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RESUMEN 
 
La presente investigación se desarrolló dentro de los márgenes Derecho a la 
Seguridad Social, buscando conocer precisamente si éste viene siendo vulnerado 
en el caso de los ex trabajadores pesqueros cuyos fondos previsionales se 
encontraban bajo la administración de la Caja del Pescador, la misma que por 
problemas económicos cayo en disolución y liquidación; es así que el  Estado 
expide la Ley 30003, la cual permite a estos asegurados trasladarse a la 
administradora estatal de pensiones, Oficina de Normalización Previsional (ONP). 
Sin embargo; entre otras particularidades dicha norma no garantiza la obtención 
de una pensión mínima a los pensionistas de dicha Ley. 
Es así que nos valimos de los criterios jurisprudenciales establecidos por el 
Tribunal Constitucional para conocer que una de las dimensiones más íntimas del 
Derecho a la Seguridad Social es la garantía de obtener una pensión que respete 
el mínimo establecido legalmente, ello contrastado con la postura que tiene ONP, 
al expresar que la Ley 30003 no establece pensión mínima alguna para sus 
afiliados, caímos en la conclusión de que dicha Ley resulta un claro atentado 
contra la Seguridad Social de sus afiliados, siendo que en la actualidad existen 
más de setenta mil empadronados que se encuentran expeditos de solicitar 
administrativamente su trasferencia a la ONP. 
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ABSTRACT 
 
This research was conducted in the Social Security Law margins, seeking to know 
precisely if it is being violated in the case of the former fisheries workers whose 
pension funds were under the administration of the “Caja del Pescador”, that 
institution had economic problems and fell into dissolution and liquidation; this was 
the reason for the State issued the Law 30003, which enables the insured persons 
moving to the state pension administrator, Oficina de Normalización Previsional 
(ONP). But nevertheless; among other features that standard does not guarantee 
obtaining a minimum pensioners pension of that law. 
So we use of the legal criteria set by the Constitutional Court to know that one of 
the most intimate dimensions of the right to social security is guaranteed to get a 
pension that respects the legally established minimum, this contrasted with the 
position that has ONP, expressing that Law 30003 does not establish a minimum 
pension for its members fell into the conclusion that the act is a clear attack on 
Social Security of its members, being that there are more than seventy thousand 
registered today that are ready to ask ONP administratively its transfer. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
1.1. Realidad problemática 
La seguridad social es un mecanismo de protección del ser humano 
ante las contingencias que se producen durante su vida y que generan 
una disminución en su capacidad laboral ya sea por contingencias 
previsibles (el envejecimiento por el devenir de los años) o por 
contingencias no previsibles (afectación en la salud por accidentes o 
enfermedades profesionales), ello tiene por finalidad elevar, o cuando 
menos mantener, su nivel económico social a partir de dicha 
disminución 
Así es que nuestra Carta Magna en su Artículo  Nº 10 reconoce la 
derecho a la protección de las contingencias en la vida del ser humano, 
reconociendo el Derecho a la Seguridad Social como un Derecho 
Universal y Progresivo, asimismo el Tribunal Constitucional en la 
sentencia expedida en el expediente N° 04617-2009-PA/TC (Sentencia, 
4617-2009), sobre su particular expresa lo siguiente: 
“La seguridad social es la garantía institucional que expresa 
por excelencia la función social del Estado. Se concreta en un 
complejo normativo estructurado - por imperio del artículo 10 
de la Constitución - al amparo de la ‘doctrina de la 
contingencia’ y la calidad de vida; por ello, requiere de la 
presencia de un supuesto fáctico al que acompaña una 
presunción de estado de necesidad (cese en el empleo, 
viudez, orfandad, invalidez, entre otros) que condiciona el 
otorgamiento de una prestación pecuniaria y/o asistencial, 
regida por los principios de progresividad, universalidad y 
solidaridad, y fundada en la exigencia no sólo del 
mantenimiento, sino en la elevación de la calidad de vida” 
 
Así el mismo cuerpo normativo en su artículo Nº 11, prescribe que: 
“El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a 
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pensiones, a través de entidades  públicas, privadas o mixtas. 
Supervisa asimismo su eficaz funcionamiento” así las dimensiones 
de este derecho universal, de igual forma el máximo intérprete de la 
Constitución en la Sentencia expedida en el expediente N° 1417-
2005-AA/TC (Sentencia, 1417-2005) se ha pronunciado al respecto 
puntualizando en concreto las dimensiones del derecho a la 
seguridad social en sus considerandos 36 y 37, el mismo que se 
analizará a fondo posteriormente, pero que en particular expone que 
contenido esencial del derecho fundamental a la pensión está 
constituido por tres elementos, a saber:  
o El derecho del libre acceso a una pensión. 
o El derecho a no ser privado arbitrariamente de la pensión. 
o El derecho a una pensión mínima vital. 
Así como bien es sabido el Sistema Previsional Estatal, ha sido 
monopolizado por la Oficina de Normalización Previsional- ONP que 
fue creada mediante el Decreto Ley N° 25967, modificada por la Ley 
N° 26323 que le encargó, a partir del 1 de junio de 1994, la 
administración del Sistema Nacional de Pensiones - SNP y del 
Fondo de Pensiones regulados por el Decreto Ley N° 19990. 
Adicionalmente se otorgó a la institución la gestión de otros 
regímenes pensionarios administrados por el Estado. 
Teniendo claro dicho panorama podemos ver que por otro lado y 
centrándonos en particular en el tema materia de investigación, es 
que con fecha 22 de enero de 1965, se expide el Decreto Supremo 
Nº 001-65, el mismo que prescribe la creación a la Caja de 
Beneficio y Seguridad Social del Pescador (en adelante Caja del 
Pescador), institución administradora de fondos privada que se 
constituye inicialmente por los propios empleados (trabajadores en 
actividad pesquera) y armadores (empleadores) incrementando 
posteriormente en sus servicios el pago de pensiones con el fondo 
de jubilación, gratificación y las prestaciones de salud, es así que en 
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la actualidad cuenta con más de 70 000 afiliados (Caja de Beneficios 
y Seguridad Social del Pescador. En liquidación., 2015). 
La Caja del Pescador como entidad administradora de fondos 
previsionales de los trabajadores pesqueros, resultó muy beneficiosa 
a efectos prácticos, no sólo porque permitía el acceso a sus 
beneficios pensionarios a través de aportes semanales o jornales 
(que se adecuaba al régimen laboral de los pescadores) sino 
también porque amparaba a una serie de trabajadores que no 
necesariamente contaban con un trabajo formal dentro de la 
estructura de los recursos humanos de alguna empresa. 
Es así que dicha Caja del Pescador funcionaba regularmente sin 
embargo, por problemas financieros fue que mediante Resolución 
SBSN°9115-2010, la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones sometió a 
régimen de intervención a la Caja, al haber incurrido la mencionada 
entidad en las causales objetivas previstas en los literales a), b), d) y 
e) del Artículo 9° del Reglamento para la Reestructuración, 
Repotenciación, Disolución y Liquidación de las Derramas, Cajas de 
Beneficios y otros fondos que reciban recursos de sus afiliados y 
otorguen pensiones de cesantía, jubilación y similares, aprobado por 
la Resolución SBS N° 8504 2010 (suspensión del pago de sus 
afiliados, insolvencia económica para obligaciones futuras, entre 
otros) siendo así que mediante Resolución SBS 14707·2010, que 
declara la disolución de la Caja de Beneficios y Seguridad Social del 
Pescador y dispone iniciar proceso de liquidación integral. 
En dicho marco, y a fin de velar por los derechos adquiridos por los 
afiliados a la Caja del Pescador es que el 22 de Marzo de 2013 se 
promulga la Ley Nº 30003, la misma que a manera de “salvavidas” 
permite a todos los afiliados de la Caja del Pescador poder 
“trasladarse” a ser pensionistas de la ONP, bajo las distintas 
modalidades que la ley permite, siendo que así no queden en 
desamparo ante la disolución y liquidación de la Caja del Pescador. 
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Dentro de las distintas modalidades que prescribe la Ley Nº 30003 
encontramos la llamada Transferencia Directa del Expescador 
(TDEP), modalidad que entre otros requisitos establece que aquellos 
afiliados que vienen percibiendo pensión de la Caja del Pescador, 
pasarán a percibir pensión previsional de ONP. Entre las principales 
particularidades de la TDEP encontramos que para percibirla el 
afiliado no puede percibir ingreso alguno de ninguna entidad estatal, 
ya sean ingresos laborales o previsionales, establece de igual forma 
una pensión tope (máximo S/.660.00 Nuevos Soles) sin embargo; no 
establece una pensión mínimo tope, dando pie a que en muchos 
casos los beneficiarios de la TDEP, luego del cálculo realizado por 
ONP perciban una pensión por debajo de la pensión previsional 
regular, siendo que éste es un régimen especial, regulado por su 
legislación propia es que no se puede aplicar supletoriamente 
disposiciones normativas de otros regímenes previsionales (por 
ejemplo la pensión mínima del régimen DL 19990 es de S/.415.00 
Nuevos Soles). 
Y es ahí donde se centrará la presente investigación, en identificar si 
la falta de disposición de una pensión mínima para los afiliados de la 
Caja del Pescador que accedan a la TDEP, afecta su derecho 
constitucional a la Seguridad Social. 
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1.2. Formulación del problema 
¿De qué manera la Transferencia Directa a la Oficina de Normalización 
Previsional de los ex trabajadores pesqueros afiliados a la Caja de 
Beneficios Sociales y Seguridad Social del Pescador en liquidación 
dispuesta en la Ley 30003 Ley que regula el Régimen Especial de 
Seguridad Social para los Trabajadores y Pensionistas Pesqueros, 
afecta su Derecho a la Seguridad Social, en Perú a partir de su 
vigencia? 
 
1.3. Justificación 
La investigación del presente problema se justifica en la necesidad de 
esclarecer si la Transferencia Directa del Expecador afecta el derecho 
a la Seguridad social de sus afiliados, protegido por la Constitución 
Política del Estado, toda vez que de demostrarse ello sería necesaria 
su derogación o modificación de ser el caso. Al igual se justifica en 
medida que de la gran cantidad de afiliados a la Caja del pescador que 
pueden quedar en estado de indefensión, siendo una necesidad social 
solucionar dicho problema. Encontrando así un fin idealista también en 
la trascendencia que puede tener en el derecho nacional, toda vez que 
es muy escasa la discusión jurídica al respecto de temas previsionales, 
siendo que es una materia que versa sobre el derecho esencial a la 
seguridad social. Finalmente el presente trabajo se justifica en la 
necesidad de sentar bases doctrinarias y legales que se asegure el 
goce pleno y libre del derecho universal a la Seguridad Social de los ex 
afiliados a la Caja del Pescador. 
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1.4. Limitaciones 
Se presentan las siguientes limitaciones: 
 El escaso desarrollo doctrinario del Derecho Previsional en el 
país. Existiendo muy pocos especialistas en la materia, y por 
tanto resulta escaso el material doctrinario y didáctico al respecto. 
Siendo únicamente el Tribunal Constitucional y en algunos casos 
la Corte Suprema, quienes a través de sus pronunciamientos han 
desarrollado los temas controvertidos sobre su particular. 
 Por lo reciente de la dación y vigencia de la Ley Nº 30003 a la 
fecha no existen casos que hayan sido dilucidados en la Corte 
Suprema o Tribunal Constitucional, siendo que aún no existe un 
criterio judicial uniforme al respecto. 
 
1.5. Objetivos 
1.5.1. Objetivo General 
 Determinar de qué manera la Transferencia Directa a la Oficina 
de Normalización Previsional de los ex trabajadores pesqueros 
afiliados a la Caja de Beneficios Sociales y Seguridad Social del 
Pescador en liquidación dispuesta en la Ley 30003 Ley que 
regula el Régimen Especial de Seguridad Social para los 
Trabajadores y Pensionistas Pesqueros, afecta su Derecho a la 
Seguridad Social, en Perú a partir de su vigencia. 
 
1.5.2. Objetivos Específicos 
 Analizar la naturaleza jurídica del Derecho a la Seguridad Social 
y sus dimensiones. 
 Detallar la naturaleza jurídica del Derecho a gozar de una 
Pensión de Jubilación mínima en la Seguridad Social. 
 Identificar qué rol desempañaba la Caja del Pescador en el 
ejercicio de la Seguridad Social de sus asegurados. 
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 Dar a conocer a la postura institucional de la Oficina de 
Normalización Previsional respecto al monto tope mínimo de las 
pensiones de la Transferencia Directa del Expescador dispuesta 
en la Ley 30003 Ley que regula el Régimen Especial de 
Seguridad Social para los Trabajadores y Pensionistas 
Pesqueros. 
 Establecer la necesariedad de realizar una modificatoria o 
incorporación en la Ley 30003 Ley que regula el Régimen 
Especial de Seguridad Social para los Trabajadores y 
Pensionistas Pesqueros respecto del establecimiento de una 
pensión mínima para los asegurados. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Antecedentes 
No se encontraron investigaciones similares a la presente. 
2.2. Bases Teóricas 
2.2.1. CAPÍTULO I. EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL. 
2.2.1.1. LA CONTINGENCIA PREVISIONAL 
Para el correcto inicio de la presente investigación, debemos 
comenzar analizando la llamada “contingencia previsional” que en 
términos simples es el acaecimiento de la capacidad laboral de la 
persona, por tanto la disminución de sus posibilidades de agenciarse 
recursos afines a su subsistencia. 
Es así que aparece la concepción del Riesgo Social como aquella 
situación incierta que repercutirá directamente sobre la persona 
disminuyendo así sus posibilidades de subsistencia. 
Así para Jorge Rendón Vásquez, la noción del riesgo social es un 
“acontecimiento futuro e incierto de consecuencias dañosas, cuya 
realización no depende de la voluntad del asegurado. La 
incertidumbre puede referirse a la posibilidad de realización, como la 
vejez y la enfermedad, o a la fecha de acaecimiento, como la 
muerte” (RENDON VASQUEZ, 2008). 
Así entendemos la contingencia como aquella situación de hecho 
que repercute contra la integridad física o mental del individuo, 
mermando su capacidad de obtención de recursos y desarrollarse 
normalmente en la sociedad, pues al haber sido soslayadas sus 
capacidades no es posible que pueda sostener su status quo 
regular, llegando incluso a haber casos en que el hecho es de tal 
magnitud que determina la desaparición de la persona misma, como 
es el caso del fallecimiento. 
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Una de las clasificaciones más interesantes respecto al riesgo social, 
es la que los califica en tanto a su origen, siendo así dispuesto de la 
siguiente forma: 
 Riesgos Fisiológicos. Enfermedad, maternidad, invalidez, la 
vejez y la muerte. 
 Riesgos Profesionales. Accidentes de trabajo, 
enfermedades profesionales y el desempleo. 
 Riesgos Familiares. Matrimonio e hijos. 
Así es que aquel momento en que el riesgo se convierte en cierto, se 
denomina contingencia siendo que es el momento a partir del cual 
el individuo se ve afectado por el mismo, a partir de dicho momento 
es que la Seguridad Social entra en juego, intentando “cubrir” 
económicamente el acaecimiento de la capacidad laboral de 
producción de recursos de la persona, para que esta pueda 
mantener su status quo de vida, y se es posible mejorarlo.  
 
2.2.1.2. EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL PERÚ 
2.2.1.2.1 Antecedentes 
La historia de la Seguridad Social en el Perú es el resultado de la 
continua y sistemática intervención del Estado en crear y 
desarrollar seguros sociales. Los mismos que históricamente han 
tendido la acepción de Seguridad Social a la protección de los 
asalariados mediante los sistemas de pensiones y salud, su inicio 
se encuentra en 1936 con la creación del Seguro Social Obrero 
Obligatorio. El sistema empieza y evoluciona hasta que en 1973 
con la creación del Sistema Nacional de Pensiones se pasa a un 
modelo de seguridad unificado y uniforme. Este sistema integró los 
sistemas generales de obreros y empleados, y algunos de sus 
subsistemas.  
Mediante la creación del Régimen de Prestaciones de Salud, en 
1979, se amplía la cobertura de las prestaciones al cónyuge y los 
hijos hasta los 18 años de edad. 
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Finalmente, se crea en 1980 el Instituto Peruano de Seguridad 
Social (IPSS), con el fin de administrar los sistemas de pensiones y 
de salud y con la intención de darle autonomía económica, lo que 
no se logra.  
Sin embargo, la agudización de la crisis fiscal, la imposibilidad de 
que el Estado pueda proseguir asumiendo las pensiones junto con 
las propuestas de privatizar la seguridad social condujeron a la 
creación de los Sistemas Privados de Salud (Decreto Legislativo 
718) y de Pensiones (Decreto Legislativo 724) en 1991.  
La administración del sistema público o nacional (SNP) se pone a 
cargo de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), la que 
enfrenta el problema de tener que pagar pensiones a un número 
creciente de jubilados, con fondos provenientes de un número de 
aportantes asegurados cada vez menor. Sigue siendo en el papel 
un sistema de reparto, donde prima el principio de solidaridad, es 
decir, un sistema por el cual las pensiones de jubilación de los 
afiliados se deben cubrir con los aportes de los trabajadores en 
actividad y los rendimientos de los fondos del propio sistema, as 
así que en los hechos, las bajas pensiones que se pagan se 
financian con fondos del tesoro, provenientes de impuestos y 
contribuciones. 
Para mejor entendimiento procedemos a mostrar la evolución 
descrita en el cuadro que mostramos a continuación: 
 
Año 
 
Principales medidas Objetivos Efectos 
Dispositivo Denominación 
 
1936 
Agosto 
Ley 8433 Se crea el Seguro Social  
obrero 
Cubrir las pensiones y 
proteger la salud -  
maternidad de los obreros, 
con carácter  obligatorio. 
- Protege salud de 
riesgos no  
profesionales. 
- En maternidad 
no incluye a 
esposas de los 
trabajadores. 
 
1948 Ley 10902 Estatuto Provisorio del Seguro Protección de la salud-
maternidad de empleados 
La salud cubre 
riesgos 
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Noviembre 
 
Social del Empleado y servidores públicos. ocupacionales y no 
ocupacionales; y la 
esposa del 
trabajador está 
cubierta por 
maternidad. 
1961 
Abril 
 
Ley 13640 Se crea el fondo de Jubilación 
Obrera. 
Cubre pensiones de 
obreros. 
Beneficios: 
pensiones de vejez, 
viudez y orfandad. 
1961 
Noviembre 
 
Ley 13724 Se consolida el Seguro Social 
del Empleado (1ra parte). 
Cubre pensiones de 
empleados y servidores 
públicos. 
Sigue el mismo 
modelo que el del 
Seguro Social 
Obrero. 
1962 
Julio 
 
Ley 13724 Se consolida el Seguro Social 
del Empleado (2da parte). 
Cubre pensiones de 
empleados y servidores 
públicos. 
Sigue el mismo 
modelo que el del 
Seguro Social 
Obrero. 
1973 
Abril 
 
D. Ley 19990 Se crea el Sistema Nacional 
de Pensiones. 
Unificar Sistemas de 
Pensiones en el ámbito 
nacional. 
Jubilación es a los 
60 años de edad 
para los hombres y 
55 para las 
mujeres. 
Prestaciones que 
otorga: 
-  Pensión de 
invalidez. 
- Pensión de 
jubilación. 
- Pensión de 
viudez. 
- Pensión de 
orfandad. 
- Pensión de 
ascendientes. 
- Capital de 
defunción.  
1973 
Noviembre 
 
D. Ley 20212 Se crea el Seguro Social del 
Perú. 
Fusionar el Seguro Social 
Obrero y el Seguro Social 
del Empleado. 
Entidad gestora 
única de la 
seguridad social 
peruana. 
1974 
Noviembre 
 
D. Ley 20808 Se establece el Sistema de 
Pago de Aportaciones al 
Seguro Social del Perú. 
El sistema es financiado 
por un aporte global del 
9% del importe de la 
remuneración total que 
percibe el trabajador (6% 
abona el empleador y 3% 
abona el asegurado). 
Los mismos 
porcentajes rigen 
para el 
financiamiento del 
Sistema Nacional 
de Pensiones como 
para el de 
Prestaciones de 
Salud. 
1979 D. Ley 22482 Se crea el Régimen de Unificar Regímenes de Comprende a todos 
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Marzo 
 
Prestaciones de Salud. Prestaciones de Salud en 
el ámbito nacional. 
los trabajadores 
dependientes 
públicos y privados 
sin excepción, 
también los 
pensionistas de 
invalidez, 
jubilación, cesantía, 
viudez, orfandad y 
ascendientes; y la 
cónyuge y los hijos 
menores hasta los 
18 años de edad. 
1980 
Julio 
 
D. Ley 23161 Crean el Instituto Peruano de 
Seguridad Social. 
Dar autonomía al IPSS en 
los aspectos económico, 
financiero, presupuestal y 
contable. 
En la práctica no se 
consolidó.  
1991 
Noviembre 
 
D. Leg 718 Crean el Sistema Privado de 
Salud. 
Se crea el Sistema 
Complementario de Salud 
a cargo de las 
Organizaciones de 
Servicios de Salud. 
Eliminar el monopolio del 
IPSS. 
Sistema 
complementario al 
sistema 
administrativo por 
IPSS, todavía no es 
implementado. 
1991 
Noviembre 
 
D. Leg. 724 Crean el Sistema Privado de 
Pensiones (SPP) 
Terminar con el monopolio 
del IPSS en la 
administración de los 
fondos de pensiones. 
Las AFP se 
constituirán como 
gestoras del 
sistema privado de 
pensiones. 
Jubilación es a los 
65 años de edad 
para los hombres y 
60 para las 
mujeres. Aportan 
sólo los 
trabajadores de 
manera obligatoria, 
el 15% del importe 
de la remuneración 
total que percibe el 
trabajador.  
1992 
Diciembre 
 
D. Ley 25897 Crea el Sistema Privado de 
Administración de Fondos de 
Pensiones. 
Aumento de deducción y 
derogar D. Ley 18848. 
Dejo sin efecto el 
Seguro de 
accidentes de 
trabajos y 
Enfermedades 
profesionales. 
 
2.2.1.2.2 La Seguridad Social y sus Generalidades 
La seguridad social es un mecanismo de protección del ser 
humano frente a las situaciones que se presentan en la vida y que 
originan una disminución o, inclusive, la extinción de su capacidad 
para trabajar. Sin embargo, en la medida que presenta diversas 
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acepciones dependiendo del análisis que se realice, se le 
considera un concepto complejo (ABANTO REVILLA, 2005). 
La seguridad social está claramente definida en los Convenios de 
la OIT y en los instrumentos de la ONU como un derecho 
fundamental –aunque en realidad sólo una pequeña proporción de 
la gente en nuestro planeta disfrute del mismo. Definida en 
términos generales como un sistema basado en cotizaciones que 
garantiza la protección de la salud, las pensiones y el desempleo 
así como las prestaciones sociales financiadas mediante 
impuestos, la seguridad social se ha convertido en un reto 
universal en un mundo globalizado.  
Así según cifras de la OIT sólo el 20 por ciento de la población 
mundial tiene una cobertura adecuada en materia de seguridad 
social mientras que más de la mitad no dispone de ninguna forma 
de protección social. Aquellos que no están cubiertos tienden a 
formar parte de la economía informal, por lo general, no están 
protegidos en su vejez por la seguridad social y no están en 
condiciones de pagar sus gastos de salud. (OIT, 2003) 
La seguridad social tiene una profunda repercusión en todos los 
sectores de la sociedad. Hace que los trabajadores y sus familias 
tengan acceso a la asistencia médica y cuenten con protección 
contra la pérdida de ingresos, sea durante cortos períodos en 
caso de desempleo, maternidad o enfermedad, sea durante 
períodos largos debido a la invalidez o a un accidente del trabajo. 
Proporciona ingresos a las personas durante sus años de vejez. 
Los niños se benefician de los programas de seguridad social 
destinados a ayudar a sus familias para cubrir los gastos de 
educación. Para los empleadores y las empresas, la seguridad 
social ayuda a mantener unas relaciones laborales estables y una 
fuerza de trabajo productiva. La seguridad social puede también 
contribuir a la cohesión social y al crecimiento y desarrollo general 
del país mediante la mejora de las condiciones de vida, 
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amortiguando los efectos de las transformaciones estructurales y 
tecnológicas en las personas y, por tanto, sentando las bases 
para un enfoque más positivo sobre la globalización. 
 
2.2.1.2.3 La Seguridad Social y el Derecho Constitucional 
Ahora bien como hemos visto en el Derecho Nacional el Derecho 
a la Seguridad Social ha recibido protección de Orden 
Constitucional, entendemos que la importancia de este derecho 
en la vida de los ciudadanos adquiere calidad de vital pues 
asegura su supervivencia al acaecimiento de su capacidad 
laboral, es así que principalmente se encuentra protegido por una 
serie de artículos dispuestos en la Constitución Política del 
Estado, principalmente entre los artículos 10 y 12 de la Carta 
Magna. 
Así sobre su particular el Tribunal ha señalado que el artículo 10 
de la Constitución Política reconoce la seguridad social como un 
derecho humano fundamental, que supone el derecho que le 
"asiste a la persona para que la sociedad provea 
instituciones y mecanismos a través de los cuales pueda 
obtener recursos de vida y soluciones para ciertos problemas 
preestablecidos", de modo tal que pueda obtener una existencia 
en armonía con la dignidad, teniendo presente que la persona 
humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. 
(SENTENCIA TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, 1996) 
Véase así que de igual forma el Tribunal Constitucional en la 
Sentencia del expediente 9600-2005-PA/TC se ha precisado que 
en igual medida que la seguridad social se convierte en garantía 
institucional, en el soporte sobre el cual se erige el derecho 
fundamental a la pensión, las prestaciones de salud, sean éstas 
preventivas, reparadoras o recuperadoras, también encuentran 
sustento en aquella. En este caso, la salud o su alteración se 
convierten en la contingencia a ser protegida a través de la 
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seguridad social, buscando con ello el mantenimiento de la 
calidad de vida (SENTENCIA TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, 
2005). 
En tal sentido se hace referencia a la seguridad social como un 
derecho universal, entendemos que se reconoce su existencia a 
favor de todas las personas. Ello implica, que el Estado ha de 
procurar que, con el tiempo y dependiendo de la situación 
económica, que todos los integrantes de la sociedad puedan 
disfrutar de este derecho en tanto a las reglas pre-establecidas. 
Es así que el Estado crea mecanismos que son sostenidos por la 
sociedad en su totalidad, pues si bien el aporte de los 
trabajadores (públicos, privados, dependientes, independientes, 
etcétera) es una de sus principales fuentes de financiamiento, sin 
embargo en países como el nuestro donde el índice de morosidad 
es tan alto, la única forma de atender el pago oportuno de las 
prestaciones de salud y pensiones es con cargo al Tesoro 
Público. 
Debe recordarse que, desde sus orígenes, la seguridad social 
nace como un medio a través del cual la colectividad (mediante el 
ahorro forzado) colabora con su renta (generada con el trabajo 
efectivo) a un fondo del cual se abastecerá a los beneficiarios de 
los regímenes de salud y pensiones, incluidos ellos mismos en un 
futuro, razón por la cual es indispensable que la elevación del 
nivel de vida del individuo que padezca una contingencia (o 
cuando menos, la conservación de este) sea el objetivo final de su 
reconocimiento, lo cual debería constar -como lo está en el Perú- 
dentro de los principios constitucionales de esta materia. 
Es así que al redactarse la Carta Magna se han considerado los 
dispositivos mencionados para que el Estado en todas sus 
manifestaciones procure la protección de la Seguridad Social de 
los ciudadanos, siendo que la importancia de la protección 
constitucional de tal derecho está íntimamente relacionado con lo 
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ya explicado de su indispensabilidad para mantener el status quo 
de ida del individuo al acaecer en cualquiera de las contingencias 
explicadas.  
 
2.2.1.3. DIMENSIONES DEL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL 
Así es de convenir para la presente investigación que analicemos las 
dimensiones del Derecho a la Seguridad Social, y ello lo haremos a 
la luz de lo resuelto en Sentencia expedida en el expediente 
N° 1417-2005-AA/TC (Sentencia, 1417-2005) que se ha pronunciado 
al respecto puntualizando en concreto las dimensiones del derecho a 
la seguridad social en sus considerandos 36 y 37, que explica que el 
contenido esencial del derecho fundamental a la pensión está 
constituido por tres elementos, a saber:  
o El derecho del libre acceso a una pensión. 
Evidentemente la literalidad de esta dimensión nos describe su 
contenido, y se encuentra íntimamente ligado al derecho a la 
igualdad y legalidad. Y es que ningún ciudadano debe ser 
privado del libre acceso a ser beneficiario de una pensión 
previsional cuando haya acaecido su capacidad laboral. 
Entendamos así que todos los ciudadanos, absolutamente 
todos se encuentran expeditos a ejercer libremente su derecho 
a la seguridad social, ello en el marco de las normas 
establecidas en las respectivas leyes y reglamentos. Así el 
Tribunal Constitucional en la misma Sentencia precitada 
expresa que “forman parte del contenido esencial directamente 
protegido por el derecho fundamental a la pensión, las 
disposiciones legales que establecen los requisitos del libre 
acceso al sistema de seguridad social consustanciales a la 
actividad laboral pública o privada, dependiente o 
independiente, y que permite dar inicio al período de 
aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. Por tal motivo, 
serán objeto de protección por vía del amparo los supuestos en 
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los que habiendo el demandante cumplido dichos requisitos 
legales se le niegue el acceso al sistema de seguridad social” 
Resulta importante expresar que se accederán a los beneficios 
pensionarios que se ostenten sólo al cumplir con los requisitos 
establecidos por ley, pues no puede pretenderse engranar 
dentro de un sistema tan complejo como Sistema Pensionario 
Nacional sin siquiera haber acreditado que se cumplen 
mínimamente con los requisitos legales exigidos, ello en razón 
al fundamento mismo del principio de solidaridad que rige el 
Derecho Pensionario. La libertad del acceso a este derecho no 
debe confundirse con libertinaje para su acceso, como por 
ejemplo la llamada “Pensión 65” beneficio por el cual a pesar 
de nunca haber sido parte del sistema pensionario nacional, 
accedes así a una cobertura previsional, la misma que es a su 
vez cubierta por los fondos de individuos que si fueron parte del 
mismo cuando eran productivos laboralmente. 
 
o El derecho a no ser privado arbitrariamente de la pensión. 
Ahora bien la labor protectora del Estado, no sólo se limita a 
garantizar a los ciudadanos a obtener una pensión previsional 
sino también te garantiza que la misma no sea despojada de 
manera irregular, o en forma contraria a ley. Ello lo ha 
garantizado a través de una serie de dispositivos legales que 
garantizan que la administración pensionaria no pueda 
despojar sin fundamento alguno los beneficios previsionales 
obtenidos, a manera de ejemplo podemos hablar de la Ley 
28110 establece que la ONP se encuentra prohibida de realizar 
retenciones, descuentos recortes u otras  medidas similares 
derivados de pagos en exceso a las prestaciones económicas 
definitivas generadas por derecho propio derivado e invalidez 
luego de transcurrido un año contado a partir de su 
otorgamiento. Así la administración pensionaria no puede 
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realizar retenciones ni descuentos despojando de su pensión a 
ningún asegurado, salvo que tenga una orden judicial para ello. 
 
o El derecho a una pensión mínima vital. 
El siguiente nivel de protección constitucional respecto de la 
Seguridad Social, es no solo garantizar que  los ciudadanos 
puedan acceder a una pensión, y que la misma no le sea 
despojada, sino se garantiza también que esta sea justa y 
cubra mínimamente las necesidades básicas del afiliado, así 
por ejemplo para todos los afiliados al Sistema Pensionario 
Nacional en aplicación de las Leyes 27617 y 27655 que 
establecen que la pensión mínima mensual a que se refiere el 
Decreto Ley 19990, se establece dicho monto en S/.415.00, 
cuando se haya acreditado más de 20 años de aportes; 
garantizando así que ninguno de sus afiliados perciba una 
pensión menor a esta. 
 
2.2.1.4. LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN MÍNIMA COMO GARANTÍA DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL 
Hemos entendido hasta ahora la importancia de la Seguridad Social, 
no sólo como un derecho universal de todo individuo, sino por el 
contario, entendemos también que lleva consigo un fin general, el 
mismo que pasa por hacer sostenible la calidad de vida para 
aquellas personas que por cualquier contingencia han dejado de ser 
parte de la población económicamente productiva, y así mantener un 
status quo en la subsistencia de la sociedad. 
En línea de ello es que vimos cuáles son las condiciones más 
íntimas de este derecho, captando particular interés para la presente 
investigación la garantía de la pensión mínima. 
Tendremos como punto de partida la Sentencia expedida en el 
expediente N° 1417-2005-AA/TC (Sentencia, 1417-2005) por el 
Tribunal Constitucional en tanto a que menciona a la “pensión 
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mínima como una de las garantías más íntimas del derecho a la 
seguridad social” 
 
Como ya hemos visto, la seguridad social se encuentra ligada a la 
necesidad de atención de las contingencias del hombre frente a 
aquellas circunstancias en las que por sí sólo no puede sostener, en 
tal sentido, esta atención vemos que se hace efectiva a través de 
una prestación económica, comúnmente llamada pensión; y es 
justamente en dicha prestación económica que centraremos el 
presente acápite. 
Así el mismo Tribunal Constitucional en otra causa, expresa que el 
derecho a una pensión justa apunta justamente a la búsqueda de 
una calidad de vida digna por parte de sus beneficiarios, expresando 
en el considerando 76 de la Sentencia del Pleno Jurisdiccional del 
Tribunal Constitucional en el expediente 050-2004-AI (Pleno 
Jurisdiccional del Tribunal Constitucional, 2005) lo siguiente: 
 
De esta forma, nuestro texto constitucional consagra la promoción 
de una digna calidad de vida entre sus ciudadanos como un 
auténtico deber jurídico, lo que comporta al mismo tiempo una 
definida opción en favor de un modelo cualitativo de Estado que 
encuentre en la persona humana su presupuesto ontológico, de 
expreso rechazo a una forma de mero desarrollo social y 
económico cuantitativo. 
Es de esta forma como el derecho fundamental a la pensión 
permite alcanzar el desarrollo de la dignidad de los pensionistas. 
De ello se deriva su carácter de derecho fundamental específico, 
que supera las posiciones liberales que no aceptan un concepto 
de igualdad como diferenciación, pero que tampoco supone 
privilegios medievales que tengan por objeto un trato diferenciado 
estático a determinado colectivo para conseguir y mantener la 
desigualdad. 
En la definición del contenido de este derecho fundamental es 
factor gravitante el esfuerzo económico que el proceso pensionario 
exige de los poderes públicos y de la capacidad presupuestaria. 
 
Es así que en línea de los pronunciamientos citados tenemos para 
poder concretar la garantía de la pensión mínima, esta debe ser 
establecida por un monto mínimo que permita la subsistencia digna 
del pensionista.  
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Sobre su particular también tenemos la opinión de Martín Fajardo 
(Fajardo, 1997) con la cual comienza a tomar forma la concreción 
del concepto de pensión mínima, pues da los indicios del rol del 
Estado sobre ella, así dicho autor expresa lo siguiente: 
 
Cuando el trabajador con su fondo de pensiones no logra el capital 
necesario para una pensión mínima, el Estado se le asegurará del 
presupuesto público. En caso de que esta pensión sea demasiado 
baja, se solicitará al Estado brindar un complemento, ya que 
resulta social y políticamente inaceptable que los jubilados y sus 
dependientes vivan en la pobreza.  
 
Lo expresado por Fajardo nos refleja justamente la problemática que 
se generaría de no existir dicha garantía y esto es justamente, 
conocer ¿Qué pasaría con aquellos pensionistas, cuyos aportes no 
fueron suficientes para asegurarles una pensión digna? 
Y es justamente el rol que lleva el Estado de nivelar dicha pensión 
por sobre un monto que le permita una subsistencia digan, ello en 
nuestro país lo vemos plasmado a nivel normativo mediante las 
Leyes 27617 y 27655, las mismas que establecen la pensión mínima 
institucional de ONP en S/.415.00, cuando se haya acreditado más 
de 20 años de aportes.  
Es así que hoy por hoy, en nuestro Derecho a la Seguridad Social 
vigente, tenemos que por más que el cálculo de la pensión de 
jubilación de un asegurado, respecto de sus aportes, sea menor a 
S/. 415.00 nuevos soles la Oficina de Normalización Previsional 
debe nivelar la pensión a dicho monto, por ejemplo; el Señor Juan 
Vargas con 23 años de aportaciones y 70 años de edad solicita 
pensión de jubilación del régimen general a ONP, esta al realizar el 
cálculo de su pensión en tanto a sus aportaciones, determina que la 
misma resulta en S/. 385.00 nuevos soles; pues aplicará la 
nivelación ordenada por las Leyes 27617 y 27655 y al otorgar la 
pensión del Señor Vargas lo hará por S/. 415.00 nuevos soles. 
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Una discusión por demás importante, es saber cómo se determina 
dicho monto, saber cómo el legislador ha llegado a la conclusión de 
que S/.415.00 nuevos soles, es un monto que se condice con el fin 
de la seguridad social, de mantener una vida digna del asegurado. 
La respuesta es muy sencilla, se aplican cálculos similares a los 
establecidos para calcular la remuneración mínima vital (índices de 
productividad laboral, costo de vida, factores de inflación y otros), es 
así que a la fecha de expedición de las Leyes 27617 y 27655, la 
remuneración mínima vital en el país era de S/.410.00 Nuevos Soles 
(MINTRA, s.f.). 
Se entiende así que ambos conceptos (pensión mínima y 
remuneración mínima) serían susceptibles de ajustes y aumentos 
periódicos, sin embargo; a la fecha sólo hemos visto aumentos en la 
remuneración mínima vital, por tanto a la fecha queda la interrogante 
de saber si el monto de S/.415.00 Nuevos Soles, resulta un monto 
justo para la subsistencia digna del asegurado y sus dependientes, 
pero ello podría ser materia de otro investigación. 
En conclusión, el legislador ha entendido que el monto mínimo de 
toda pensión de jubilación para sostener la vida digna de los 
pensionistas, es de S/.415.00 nuevos soles, es por ello que los 
montos pensionarios de los afiliados al Sistema Nacional de 
Pensiones no pueden ser menor a este, y si así lo resultase deberá 
ser nivelado. 
 
2.2.2. CAPÍTULO II. CAJA DE BENEFICIOS Y SEGURIDAD SOCIAL DEL 
PESCADOR 
2.2.2.1. Generalidades: Antecedentes Legislativos que regularon los 
derechos laborales y previsional de los trabajadores de la actividad 
pesquera. 
En lo que se refiere a los Derechos Laborales. El artículo 117º 
del Decreto Ley Nº 18810, Ley General de Pesquería del 25 de 
marzo de 1971, refirió por primera vez al denominado “Contrato 
de Trabajo Pesquero”, estableciendo que el mismo sería regulado 
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por la Ley General de Trabajo y normas complementarias, 
teniendo en consideración las “particularidades propias” de este 
sector1 . Al respecto, cabe señalar que el artículo 41º de la Ley 
antes referida señaló que se consideraba “pescador” a toda 
persona dedicada a la extracción de especies hidrobiológicas 
“cualesquiera que sean los métodos lícitos empleados para tal 
fin”. 
Como puede apreciarse de la norma glosada, la intención del 
legislador de ese entonces era comprender dentro del ámbito de 
aplicación de las normas laborales (y por ende previsionales) a 
todos los trabajadores que realizan sus labores en esta actividad. 
Asimismo, la norma citada deja clara la intención de implementar 
un régimen especial que obedezca a las “particularidades propias” 
de este sector; dejando así clara su intención de implementar un 
normatividad específica en favor de todos los trabajadores de este 
sector. En cumplimiento de la ley antes referida, con fecha 28 de 
diciembre de 1971, se emitió el D.S. Nº 009-71-TR2 . Sin 
embargo, apartándose de la intención de la norma habilitante, el 
Decreto Legislativo en referencia regulaba únicamente el contrato 
de trabajo de los pescadores dedicados a la extracción de la 
anchoveta; dejando fuera de su ámbito de aplicación a aquellas 
personas que laboraban en la extracción de recursos 
hidrobiológicos distintos o que realizaban sus labores bajo 
métodos diferentes, como es el caso de los pescadores 
artesanales, los buzos o, las personas que se dedican a la 
extracción de mariscos y moluscos en las orillas del mar. 
Posteriormente, al haber estatizado las actividades de extracción 
y procesamiento de los recursos hidrobiológicos (especialmente la 
                                                     
1 Anteriormente se habían dictado los Decretos Supremos Nº 012 del 05 de Agosto de 1966 y Nº 012 del 22 
de Diciembre de 1967 que regularon durante una corta etapa las relaciones laborales entre pescadores y 
armadores. 
2 Cabe señalar que el Decreto Supremo 009-71-TR derogó los dos Decretos Supremos referidos en la nota 
anterior. 
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anchoveta), el Gobierno del General Velasco expide el 7 de mayo 
de 1974, el Decreto Supremo Nº 006-74-TR, mediante el cual se 
reguló los derechos y beneficios de los trabajadores pescadores 
al servicio de la empresa PESCA PERU S.A., la misma que se 
dedicaba en forma excluyente a la extracción y procesamiento de 
la anchoveta; derogando de esta manera al Decreto Supremo No. 
009-71-TR. Como puede apreciarse, el Decreto Supremo No. 
006-74-TR, mantiene el carácter parcial y excluyente de la norma 
anterior; pero más aún la profundiza al referirse exclusivamente a 
los trabajadores de una empresa determinada. Ciertamente que 
esta opción puede ser entendida dentro de una concepción de 
economía centralizada, con una estatización de las principales 
actividades económicas; sin embargo, ésta opción no puede ser 
justificada dentro de los parámetros constitucionales de igualdad 
ante de la ley o, de prohibición del trato discriminatorio. 
Seguidamente en julio de 1976 se dicta el Decreto Ley Nº 21558, 
mediante el cual se privatizó la actividad de extracción de 
anchoveta, hasta ese entonces a cargo de PESCA PERU, 
transfiriendo toda su flota pesquera a pequeñas empresas 
integradas principalmente por los ex trabajadores de la empresa 
privatizada y por terceros dedicados exclusivamente a la 
extracción de anchoveta. 3 
En ese sentido, de conformidad con la Segunda Disposición 
Transitoria del D.L. citado, con fecha 21 de Julio de 1976, se 
expidió el Decreto Supremo Nº 009-76- TR4 que regulaba 
únicamente el contrato de trabajo de los pescadores anchoveteros 
al servicio de las pequeñas embarcaciones provenientes de la 
                                                     
3 Efectivamente, el artículo 2º del Decreto Ley 21558 señala que “La actividad de extracción de anchoveta 
será efectuada por empresas que se constituyan al amparo del D.L. Nº 21435 bajo la forma de Sociedad 
Comercial de Responsabilidad Limitada, denominadas Pequeñas Empresas de Extracción de Anchoveta (…), 
con el objeto de dedicarse exclusivamente a dicha actividad sólo con las embarcaciones y redes cuya 
transferencia se autoriza el presente decreto Ley…” 
4 Esta norma fue derogada por el artículo 2º del D.S. 038-89-TR; no obstante el artículo 2º del Decreto 
Supremo No. 044-89-TR restableció la vigencia del referido Decreto Supremo No. 009-76-TR 
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flota de Pesca Perú-PEAS. Si bien esta norma, amplía su ámbito 
subjetivo a los trabajadores que laboraban en pequeñas 
embarcaciones anchoveteras-PEAS (ámbito dentro del cual 
podría encontrarse determinado sector de los pescadores 
artesanales), independientemente de quien sea el empleador; sin 
embargo la norma no comprende dentro de su cobertura a los 
trabajadores que laboraban en embarcaciones anchoveteras que 
no provenían de la pesquera privatizada (nuevas embarcaciones); 
las cuales con el transcurrir del tiempo constituyen el sector 
mayoritario de la flota pesquera nacional. En todo caso cabe 
señalar que además la nueva norma mantenía la exclusión 
respecto a las personas que laboraban en la extracción de otros 
recursos o bajo otras modalidades de operación. Por otro lado, de 
forma paralela a las normas que regulaban las relaciones 
laborales de los trabajadores que laboraban en la extracción de la 
anchoveta, con fecha 25 de noviembre de 1975, se expide el D.S. 
Nº 009-75-TR que regulaba el contrato de trabajo de los 
pescadores de consumo humano directo en sus modalidades de 
arrastre y pesca de cerco, boliche o caña. 
Como puede apreciarse, esta norma reiteraba la parcialidad del 
marco legal anterior y consagra una regulación que establece 
distinciones sin justificación objetiva alguna respecto a los 
trabajadores anchoveteros y deja de lado a aquellos trabajadores 
tradicionalmente excluidos, a quienes nos hemos referido 
anteriormente. Es recién en el primer Gobierno de Alan García 
que se expide el Decreto Supremo No. 038-89-TR, del 23 de 
setiembre de 1989, mediante el cual se intentó regular los 
derechos laborales y previsionales, tanto de los pescadores de 
consumo humano directo, como indirecto. Como puede 
apreciarse, este es uno de los primeros intentos para regular de 
manera integral y sistemática los derechos que asisten a estos 
trabajadores, independientemente del recurso extraído o del 
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destino final de estos recursos. No obstante, es lamentable que 
dicha norma en la práctica tuviera escasa vigencia, pues fue 
suspendida mediante el Decreto 039-89-TR de fecha 27 de 
setiembre de 1989, es decir apenas cuatro días después de su 
expedición y, finalmente fue derogada mediante Decreto Supremo 
044-89-TR del 5 de octubre del mismo año. 
 
Las Normas Convencionales del Sector. Al respecto debe 
tenerse presente que el artículo 13º del D.S. Nº 009-76-TR 
estableció que “La remuneración que percibirán los pescadores 
que realicen la ejecución de la pesca de anchoveta será una 
participación por tonelada métrica de pesca descargada.”, y de 
manera complementaria, la Segunda Disposición Transitoria del 
Decreto Supremo en referencia señaló que dicha participación por 
tonelada métrica descargada, equivalía al 22.4% del precio que el 
armador percibiría por la venta de anchoveta a PESCA PERU. 
La situación antes señalada fue puesta en cuestión con la 
apertura de la actividad extractiva de la anchoveta a otros actores 
privados, quienes desarrollaban sus actividades en 
embarcaciones que no provenían de la flota de Pesca Perú; a 
quienes, en principio, no les resultaba aplicable el Decreto 
Supremo No. 009-76- TR. Efectivamente, al no existir norma legal 
especial para los trabajadores que laboraban en las nuevas 
embarcaciones, éstos reclamaban la participación del 22.4% 
previsto en una norma que, desde una lectura positivista, no les 
resultaba aplicable; razón por la cual los nuevos armadores se 
negaban a reconocerles. 
Surgió así un conflicto que desencadenó en el año 2005, una 
huelga general en este sub sector, cuya solución se alcanzó 
suscribiéndose los Convenios Colectivos del 11 y 12 de Junio de 
1985. Con la suscripción de estos convenios se solucionó de 
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forma definitiva el problema de la determinación de las 
remuneraciones de estos trabajadores; estableciéndose que la 
participación del 22.4%9 sería aplicable para toda la actividad 
pesquera de extracción de anchoveta y no sólo para los 
tripulantes de las PEAS que antes pertenecieron a Pesca Perú.5 6 
A pesar de haber sido subsanado convencionalmente la 
deficiencia de la normatividad estatal, los armadores incurrieron 
en reiterados desconocimientos e incumplimiento del porcentaje 
de participación acordado, lo que originó que en el año 1988 se 
inicie otra huelga general de pescadores en todo el litoral 
peruano, que concluyó con la suscripción de dos actas 
conciliatorias suscritas entre trabajadores pescadores y 
armadores; así como dos convenios comerciales celebrado entre 
armadores e industriales; instrumentos que ratificaron una vez 
más la vigencia de la participación del 22.4% para todo el sub 
sector de extracción de anchoveta. Sin embargo, cabe resaltar 
que dos hechos importantes acaecidos en nuestro ordenamiento 
legal a inicios de la década de los noventa pusieron en cuestión la 
vigencia de los convenios que hacían de aplicación general el 
porcentaje bajo referencia. En primer lugar la expedición de la Ley 
de Relaciones Colectivas de Trabajo (D.L. 25593) cuyo artículo 
43º, inciso d)7 señalaba que la convención colectiva de trabajo 
caducaba de modo automático al vencimiento de su plazo, salvo 
en que aquello se haya pactado con carácter permanente. Por 
otro lado, la expedición del Decreto Legislativo No. 757, en cuya 
Segunda Disposición Transitoria se estableció que los pactos o 
convenios suscritos entre las partes laborales no podría contener 
                                                     
5Estos convenios fueron suscritos entre la Federación de Pescadores del Perú y la Sociedad Nacional de 
Pesquería, la Empresa Nacional de Pesquería - PESCAPERÚ y la Corporación Nacional de Armadores 
Pesqueros. 
6Estos convenios además fueron aprobados por la Resoluciones Sub Directorales Nº 276-85-ISD-NEC y 280- 
85-ISD-NE. 
7Esta norma fue posteriormente modificada por la Ley Nº 27912 que estableció el carácter permanente de 
lo convenido colectivamente, salvo pacto en contrario. 
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sistemas de reajuste automático en función a índices de variación 
de precios a ser pactados o referidos a moneda extranjera o a 
cualquier otro sistema de índole similar. Estos cambios 
normativos motivaron que los armadores pesqueros procedieran a 
desconocer la vigencia de los convenios suscritos en 1985 y 
ratificados en 1988; los cuales, en opinión de los armadores, ya 
habían caducado o resultaban inaplicables en virtud del Decreto 
Legislativo No. 757; toda vez que contendrían un mecanismo de 
reajuste automático de remuneraciones. Frente a esta situación 
de incertidumbre, en el año 1,991, el Sindicato Único de 
Pescadores de Nuevas Embarcaciones del Perú-SUPNEP y la 
Asociación de Armadores de las Nuevas Embarcaciones 
Pesqueras-ANEP celebraron un nuevo convenio colectivo de 
trabajo estableciéndose una nueva participación porcentual del 18 
%del 8% del precio promedio de la Tonelada Métrica de harina de 
pescado. 
Sin embargo, cabe señalar que el convenio en referencia 
solamente resultaba aplicable a los trabajadores que laboraban en 
las nuevas embarcaciones, distintas de las PEEAS provenientes 
de la flota de Pesca Perú. De esta manera, la celebración de 
estos convenios colectivos generó una vez más una legislación 
segmentada arbitrariamente al establecer dos regímenes 
remunerativos dentro de un mismo sub sector (pesca industrial de 
anchoveta) en función del origen de las embarcaciones donde 
laboraban estos trabajadores.8  
La necesidad de un régimen especial para los trabajadores 
del mar. Advertido el carácter fragmentario y excluyente de las 
normas especiales que regulan las labores de los trabajadores del 
                                                     
8 Cabe señalar que ante esta disparidad remunerativa, los trabajadores afectados promovieron diversas 
acciones judiciales demandando la aplicación generalizada del porcentaje de participación del 22.4%, las 
cuales concluyeron con el pronunciamiento de la Sala Transitoria Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de Justicia (sentencia Casatoria N° 889-2004 DEL SANTA) que señaló que el porcentaje demandado 
sólo era aplicable a los trabajadores que laboraban en las PEEAS; mientras que las nuevas embarcaciones 
deberían otorgar a sus trabajadores una participación del 18%. 
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mar, cabe cuestionarse acerca de la necesidad de implementar un 
marco normativo particular para este sector o, más bien, estas 
personas deben ser incluidas dentro de las normas laborales y 
previsionales de carácter general.  
Evidentemente que la respuesta a este cuestionamiento surgirá 
de las condiciones materiales en la que estas personas 
desarrollan sus labores; las mismas que deberían, de ser el caso, 
justificar objetiva y razonablemente, la expedición de normas 
especiales para este sector. En caso contrario podríamos incurrir 
en un   supuesto de vulneración del principio de igualdad ante la 
ley que fundamenta un sistema democrático de relaciones 
laborales.  
Sobre el particular, considero que la forma en la cual prestan sus 
servicios los trabajadores del mar, contiene características 
especiales, distintas de los trabajadores que laboran en otras 
actividades económicas y que por lo tanto justifican un tratamiento 
diferenciado de la legislación. En tal sentido, mi opinión es que las 
principales características diferenciadoras de estas labores se 
encuentran referidas a los altos grados de informalidad en la 
contratación de estos trabajadores (precisamente concentrados 
en el sub sector de la pesca artesanal); el lugar de la prestación 
del servicio y, las continuas interrupciones de estas actividades 
por razones estacionales o de racionalización de la explotación 
del producto. 
Según, el Informe Final de la Comisión Espacial constituido por el 
Vice Ministerio de Trabajo para analizar la situación laboral de los 
trabajadores pescadores en el Perú, en el año 2007 la OIT habría 
constatado que el número de trabajadores dedicados a la 
actividad pesquera habría superado los 145 mil trabajadores; no 
obstante en ese año únicamente se habrían registrado 63 mil 
trabajadores en las planillas electrónicas a cargo del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo; lo cual podría implicar que 
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aproximadamente el 60% del total de trabajadores de este sector 
se encuentran contratados de manera informal. 
Asimismo, de acuerdo a la información presentada por Fernando 
Alvarado Pereda (Alvarado Pereda, 2008), para el año 2007, 
32,974 trabajadores se dedicaban a la pesca y actividades 
conexas a la pesquería; cifra que representa un 22.7% del total de 
trabajadores dedicados a la actividad pesquera (incluyendo las 
actividades de procesamiento para el consumo humano directo e 
indirecto). 
En consecuencia, es de apreciarse que la mayoría de 
trabajadores dedicados a la pesca y, en general, a la extracción 
de recursos hidrobiológicos, lo hacen de manera artesanal y que 
se encuentran inmersos en condiciones de informalidad; donde el 
derecho laboral general no tiene vigencia real.  
Esta informalidad, que además tiene que ver con las dimensiones 
de las operaciones de este importante sub sector, determina que 
las formas de reclutamiento de mano de obra sea sustancialmente 
diferente al de otros sectores e, incluso de la pesca industrial, 
donde es más fácil encontrar contratos laborales típicos 
(ciertamente, al margen del carácter discontinuo de éstos).  
Efectivamente, tal como señala Alvarado Pereda quien es 
coincidente con las conclusiones dela Comisión Multisectorial 
conformado en el año 2010 por el Vice Ministerio de Trabajo, la 
mayoría de personas que son convocadas para desarrollar estas 
labores no son involucradas a través de un contrato de trabajo, 
donde el propietario de la embarcación (armador) asume el pago 
de los servicios prestados y es dueño de la producción obtenida 
en la faena. Por el contrario, en la mayoría de casos, los 
propietarios de la embarcación únicamente la ponen a disposición 
del patrón de pesca a cambio de obtener un porcentaje de la 
venta del producto capturado.  
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Por su parte, el patrón de pesca, cuyo único patrimonio es su 
conocimiento del oficio, convoca a tres o cuatro personas (que 
conforman el típico grupo que se embarcan para el desarrollo de 
una faena); quienes participan con labores altamente calificadas 
por el oficio, a cambio de participar de un porcentaje de la venta 
de la producción. Esta tripulación se interna en el mar (entre 5 y 
40 millas desde la orilla) por periodos que van entre los 3 y 10 
días; tiempo dentro del cual se alimentan de los recursos 
brindados de forma adelantada por el comprador de la producción 
y quien, a menudo, financian toda la operación. 
En consecuencia, es de apreciarse que en este caso no existe 
una clara identificación de los sujetos de la relación laboral y por 
ende se relajan absolutamente la relación de subordinación e, 
incluso no queda clara la ajenidad originaria de los recursos 
capturados. Siendo ello así, la informalidad de estas relaciones no 
permite identificar claramente una relación laboral; donde el 
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales se 
atribuyan fácilmente al trabajador y al empleador.  
De esta manera la situación de informalidad implica que estos 
trabajadores no gocen de los derechos laborales y previsionales 
que les son aplicables a los demás trabajadores del sector; siendo 
en consecuencia necesario la implementación de un marco 
normativo especial acorde con estas condiciones materiales y que 
garanticen el acceso, al menos a los derechos fundamentales.  
Sobre el particular, es del caso reflexionar acerca del carácter 
expansivo del derecho laboral y previsional; fenómeno más 
frecuente en periodos de crisis caracterizados por la 
desestructuración económica, donde emergen formas de 
provisión de mano de obra distintas; en las cuales, sin embargo, 
subsisten los desequilibrios de poder entre las partes que 
justifican la intervención del derecho laboral.  
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Al respecto Arias y Sempere han señalado que “…El 
reconocimiento de las relaciones laborales especiales ha 
supuesto un camino intermedio entre las exigencias de una nueva 
realidad económica y el carácter expansivo del tipo común o 
tradicional del contrato de trabajo; de ahí que junto a su función 
integradora de relaciones cuasi-laborales haya venido a 
satisfacer, además, una cierta finalidad flexibilizadora que el 
estatuto jurídico de determinados colectivos demandaba y sobre 
cuya naturaleza laboral no parecían existir grandes dudas…” 
(ARIAS DOMINGUEZ, 2011) 
Como es fácil de advertir, gran parte de los trabajadores 
pescadores prestan sus servicios en embarcaciones situadas mar 
adentro; lugar donde deben permanecer por periodos mayores a 
la jornada máxima previsto en la Ley.  
Sin duda la situación expuesta plantea dos problemas centrales 
que, a nuestro juicio, requieren la intervención tuitiva de las 
normas laborales y previsionales, pero adecuada a las 
características especiales de esta prestación. Por un lado, el 
cómputo de la jornada de trabajo y el respeto de los límites 
máximos y, por otro lado, la necesidad de implementar un sistema 
de verificación del cumplimiento de la normatividad laboral, 
suficientemente flexible para atender a estas particularidades.  
Por lo expuesto, consideramos que la aplicación supletoria de la 
Ley de Productividad y Competitividad Laboral resulta insuficiente 
para la regulación de este tipo de relaciones toda vez que, en este 
caso, la prestación del servicio se desarrolla en una embarcación; 
donde resulta sumamente dificultoso diferenciar entre la 
“prestación efectiva del servicio y la simple permanencia en el 
lugar de trabajo”.  
La actividad extractiva de los recursos hidrobiológicos se 
encuentra sujeta a continuas interrupciones debido a la 
estacionalidad del producto y a las medidas destinadas a la 
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racionalización del producto dispuestas por el Estado. Sin duda, 
estas interrupciones traen como consecuencia el menoscabo de 
los derechos laborales de estos trabajadores y restricciones en su 
acceso a la seguridad social.  
Al respecto debe tenerse presente que anteriormente a la 
expedición del Decreto Legislativo No. 1084, la racionalización de 
los principales recursos hidrobiológicos se lograba a través en el 
establecimiento de una cuota máxima de captura que debería 
respetar toda la flota pesquera que operaba dentro de nuestras 
aguas jurisdiccionales. Ello trajo como consecuencia que los 
armadores se embarcaran en una “carrera” por extraer los 
mayores volúmenes de recursos posibles; es decir, las 
embarcaciones competían por obtener la máxima proporción de la 
cuota global en el tiempo más breve posible; lo cual como es fácil 
de advertir ocasiono una sobre explotación de la mano de obra 
(jornadas prolongadas) con una reducción sustantiva de los días 
efectivos de faena.  
Posteriormente, el Decreto Legislativo 1084, estableció un 
sistema de cuotas máximas de captura por embarcación; lo cual 
ocasionó que una vez agotado el volumen permitido de pesca, las 
embarcaciones se vean sometidas a periodos de para forzosa; 
afectando así los periodos laborados de la tripulación.  
Bajo la necesidad de reducir el esfuerzo de pesca sobre el 
recurso anchoveta dado el excesivo crecimiento de la flota 
industrial, el actual gobierno ha expedido el Decreto Legislativo 
1084 sobre los Límites Máximos de Captura por Embarcación, 
sustentado en las facultades delegadas por el Poder Legislativo al 
Poder Ejecutivo dentro del marco de modernización del estado, la 
modernización de la inversión privada, la mejora de la calidad y el 
desarrollo de capacidades, la promoción del empleo y de las 
micro y pequeñas empresas, y el fortalecimiento institucional de la 
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gestión ambiental, entre otros dispositivos en materia ambiental, 
pesquera y laboral. 
El crecimiento progresivo de la flota pesquera para la pesca de la 
cuota de anchoveta fijada por el Ministerio de la Producción en los 
últimos 25 años, ha llevado al gobierno a tomar medidas drásticas 
orientadas a regular el esfuerzo pesquero. El dispositivo, regula 
de cierta manera, el esfuerzo de pesca de la flota sobre el 
recurso, cuyos armadores tenían que apresurar sus faenas de 
pesca para capturar la mayor cantidad de materia prima durante 
las temporadas anuales, en perjuicio de la rentabilidad de las 
operaciones extractivas. 
Esta carrera desmedida en la pesca de la anchoveta ha sido 
regulada por el DL 1084 mediante el cual se les otorga Límites 
Máximos de Captura en base al record de cada embarcación de 
los últimos 4 años (a partir del 2004). De esta manera la flota de 
propiedad de los armadores pesqueros industriales, cuentan con 
una cuota de pesca que la podrán administrar en función a sus 
necesidades y requerimientos de materia prima con el 
consecuente beneficio en sus costos operativos. 
Al amparo del DL 1084, el armador pesquero podrá reducir su 
flota (mediante el desguace) de pesca de anchoveta y distribuir 
las capacidades en toneladas métrica a las otras embarcaciones 
de su flota ampliando bodegas y/o sustituyéndolas por otras 
embarcaciones de mayor capacidad, previo cumplimiento de las 
normas vigentes y de las autorizaciones para este fin. 
Al reducir la flota, se generará un exceso de personal que por 
efecto del desguace perderán sus puestos de trabajo en este 
sector. Sin embargo, el DL1084 prevé esta eventualidad y ha 
implementado Programas de Beneficios Sociales, Programa de 
Incentivos a la Reconversión Laboral, Programa de Desarrollo y 
Promoción de MYPES, Programa de Jubilación Adelantada para 
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los trabajadores a partir de los cincuenta (50) años de edad; todo 
esto financiado a través del Fondo de Incentivos a la 
Reconversión Laboral y Promoción de las Mypes - FONCOPES. 
Por lo tanto, se prevé una reducción de personal en la actividad 
pesquera para los próximos años en función a como los 
armadores pesqueros vayan decidiendo sobre la mejora de sus 
costos operativos para la pesca de anchoveta, a los cuales se les 
ofrece una oportunidad de reconversión laboral a través de 
capacitaciones en otras actividades productivas en el mercado 
laboral de Mypes. 
El mencionado dispositivo dispone que el Ministerio deberá fijar, 
para cada temporada de pesca, el Límite Máximo Total de 
Captura Permisible del recurso anchoveta para Consumo Humano 
Indirecto, sobre la base del informe científico de la biomasa de 
dicho recurso preparado por el Instituto del Mar del Perú – 
IMARPE, otorgando Límites Máximos de Captura por 
embarcación (PMCE) sobre la base de índices de participación 
por embarcación de los records de pesca de años anteriores.  
Si el armador decide desmantelar (desguazar) su embarcación, 
los cálculos efectuados para esta podrá ser transferida a otra u 
otras embarcaciones del mismo armador de manera definitiva, 
pasando por las autorizaciones y trámites correspondientes de 
acuerdo a los reglamentos para este fin. En este caso, el 
dispositivo considera que deberá acreditar el pago de los 
beneficios económicos y de capacitación de los trabajadores de 
su empresa que se hubieran acogido a los Programas de 
Beneficios previstos en la presente Ley y en general a sus aportes 
al Fondo de Incentivos a la Reconversión Laboral y Promoción de 
Mypes – FONCOPES, creado para financiar exclusivamente los 
Programas de Beneficios establecidos (cuyos montos de 
beneficios serán pagados a través de una entidad fiduciaria 
conforme a la Ley Nº 26702) y, el funcionamiento del FONCOPES 
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por parte de los titulares de permisos de pesca que realicen 
actividades extractivas de anchoveta y anchoveta blanca para 
Consumo Humano Indirecto (elaboración de harina y aceite de 
pescado). 
La ley también contempla que para los aportes se consideran: a) 
los costos fijos de operación de los Programas de Beneficios que 
serán asumidos por todos los titulares de permisos de pesca 
incluidos dentro de la medida, y b) los costos variables asociados 
con los Programas de Beneficios que sólo serán asumidos por 
titulares de permisos de pesca cuyos trabajadores opten por 
acogerse a dichos programas y en función al número de los 
mismos. 
Las bonificaciones por renuncia voluntaria serán canceladas 
directamente por cada empresa y se entregarán al trabajador al 
momento de concluir su relación laboral. Del mismo modo la 
subvención temporal por jubilación adelantada será cancelada 
directamente por cada empresa y se entregará mensualmente al 
trabajador. 
El acceso al Programa de Jubilación Adelantada sólo estará 
disponible para aquellos trabajadores que cuenten con cincuenta 
(50) años de edad a la finalización de la campaña de difusión para 
una decisión informada a que se refiere el artículo 17 de la 
presente Ley o que los cumplan dentro de los dos (2) años 
siguientes. 
Dichos beneficios y/o mecanismos son adicionales y se aplicarán 
sin perjuicio de los beneficios compensatorios y sociales a que se 
refiere el Decreto Supremo Nº 014-2004 TR; su percepción no 
implicará la pérdida o renuncia de dichos beneficios. La 
percepción de los beneficios previstos en la presente Ley es 
incompatible con la indemnización por despido y derechos 
establecidos en los artículos 34º y siguientes del capítulo V del 
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Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, Decreto Supremo Nº 003-97-TR. 
La pesca artesanal en el litoral costero del Perú, constituye una 
fuente generadora de empleo y contribuye a la seguridad 
alimentaria de la población proporcionándole al estado productos 
hidrobiológicos fresco (principalmente) y seco salado destinado al 
consumo humano directo. Esta actividad económica genera a lo 
largo de la cadena productiva, mano de obra directa e indirecta 
(en creciente incremento) sobre todo en servicios de 
procesamiento, almacenamiento, transporte y comercialización de 
productos hidrobiológicos; demostrando con ello su importante 
participación en la economía del país, siendo además un sector 
muy activo políticamente. 
Sin embargo, la principal característica de esta actividad artesanal 
es la informalidad de los agentes que la integran, lo cual no ha 
permitido lograr un desarrollo cualitativo y ascendente, 
ocasionando que el sistema crediticio limitara el acceso a créditos 
a los pescadores artesanales. 
Esta informalidad origina que el sector pesquero artesanal, no 
cuente con un sistema especial adecuado a sus condiciones 
laborales, sin embargo el sistema les ofrece el Régimen 
Facultativo del Estado de la Oficina de Normalización Previsional 
(ONP) o el privado de las AFP. Ante ésta problemática, el 
PRODUCE ha efectuado coordinaciones con la Oficina 
Subregional de la Organización Internacional de Trabajo para los 
Países Andinos a fin de evaluar la posibilidad de cooperación para 
concretar una Asistencia Técnica que permita proponer un 
“Régimen pensionario especial para el pescador artesanal 
independiente” ante las instituciones gubernamentales 
competentes, manifestando la OIT su predisposición de conversar 
sobre las posibilidades y opciones de cooperación técnica (Oficio 
Nº OSRA-040). 
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De acuerdo al Viceministerio de Economía y Finanzas (Oficio Nº 
090-2007- EF/15.01, del 27.03.07), para hacer viable la iniciativa 
de establecer un régimen pensionario especial a favor de las 
comunidades pesqueras artesanales independientes, se requiere 
tener un estudio adecuado de las variables: tasa de aporte, años 
de aportación, edad de jubilación y tasa de reemplazo, para que 
este sistema sea equilibrado y no dependa de los recursos 
públicos para su sostenibilidad en el tiempo. 
El Tribunal Constitucional, ha advertido acerca de la 
inconveniencia que se introduzcan iniciativas que puedan elevar 
el costo fiscal sin contar con el debido financiamiento, en los 
siguientes términos: “…el Estado debe, al momento de sufragar 
los costos de una pensión, observar el principio de equilibrio en su 
presupuesto…” (Sentencia de fecha 03 de junio del 2005). En ese 
sentido, el Ministerio de Economía y Finanzas, manifiesta que 
cualquier nuevo régimen especial pensionario público que 
contravenga el pronunciamiento vinculante del Tribunal 
Constitucional sobre dicha materia, no se considera viable. 
ESSALUD reportó para el 2007, un total de 1027 pescadores 
artesanales asegurados declarados, de los cuales 25 pertenecen 
a las Organizaciones Sociales de Pescadores Artesanales con 
integrantes asegurados, 813 integrantes acreditados y 214 
integrantes no registrados en PDT SUNAT. Si consideramos esta 
cifra dentro de los 65,000 pescadores artesanales que hay a nivel 
nacional, podemos inferir que sólo el 1.5 % de ellos cuenta con un 
sistema de salud. Por su lado, la Dirección General de Pesca 
Artesanal del Ministerio de la Producción, reportó que el número 
de afiliados al Seguro de Vida ha venido incrementándose, así 
tenemos que para el año 2006 se registró 1,858; el 2007 se 
registró 2,675 y hasta junio del 2008 se registraron 3,452 
afiliaciones. 
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Se puede concluir que la situación de los pescadores artesanales 
es realmente crítica al no estar participando de los servicios de los 
sistemas de seguridad social y de pensiones que el Estado tiene 
para los trabajadores dependientes e independientes, ya sea por 
desconocimiento de los mecanismos de acceso a los mismos, por 
las dificultades que éstos sistemas ofrecen ante una actividad 
productiva aleatoria, por falta de interés de los mismos o por 
encontrarse en un ámbito de trabajo informal. Por lo tanto se hace 
necesario estudiar la aplicación de un “Régimen pensionario 
especial para el pescador artesanal independiente” que esté 
dirigido a los integrantes de las comunidades pesqueras 
artesanales. 
Al respecto, en un estudio realizado por la Consultora Apoyo con 
la participación de Grade se señala que “…Asimismo, la 
introducción de un sistema de rotación permitió que los tripulantes 
puedan conservar su empleo, pese al retiro de sus 
embarcaciones, pero como contrapartida, los días de trabajo 
efectivo se redujeron considerablemente…”9 
Por las razones expuestas, el número de trabajadores formales en 
el Sector Pesquero, registrados mensualmente en la Planilla 
Electrónica a cargo del Ministerio de Trabajo varía 
sustancialmente, reflejando las restricciones legales a la captura y 
la gran estacionalidad de esta actividad.  
Como es de apreciarse, la continua interrupción de las actividades 
en este sector afecta significativamente el nivel de ingresos de los 
trabajadores pescadores y su acceso a las prestaciones del 
régimen de seguridad social en salud; toda vez que ello depende 
de las aportaciones que son deducidas de las remuneraciones 
efectivamente percibidas por el trabajador. 
                                                     
9 Apoyo Consultoría. Aplicación de un sistema de límites máximos de captura por embarcación en la 
pesquería de anchoveta en el Perú y propuesta de programa de restructuración laboral. Lima, marzo de 
2008   
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2.2.2.2. Creación 
Mediante Decreto Supremo Nº 001 del 28 de enero de 1965, el 
Estado Peruano creó la Caja de Beneficios y Seguridad Social del 
Pescador–CBSSP, que tenía como finalidad administrar “un 
régimen especial” que otorgaba las prestaciones de seguridad 
social y los beneficios compensatorios de los trabajadores 
pescadores. En ese sentido, el Estatuto de la Caja precisó que se 
consideraban dentro de la cobertura de la Caja a los pescadores 
de consumo humano directo e indirecto, cuyos derechos laborales 
se encontraban regulados por los Decretos Supremos Nos. 009-
75-TR y 009-76-TR; incluyéndose además a aquellas personas 
dedicadas a la pesca artesanal o independiente10. 
No obstante, el desarrollo normativo posterior fue acotando cada 
vez más la cobertura de la Caja, dejando desprotegidos a un 
importante sector de trabajadores, como lo exponemos a 
continuación. 
Efectivamente, inicialmente la Caja era la encargada de 
administrar los beneficios de compensación por cese en la 
actividad pesquera, descanso periódico y posteriormente se 
adicionó el pago de pensiones con el fondo de jubilación, 
gratificación y las prestaciones de salud. De esta manera, puede 
apreciarse que la Caja no sólo asumió responsabilidades 
previsionales (pago de pensiones y otorgamiento de prestaciones 
de salud) respecto a los pescadores; sino que además asumió la 
recaudación y pago de determinados derechos laborales, como es 
el caso de las gratificaciones, descanso periódico, entre otros. 
Considero que, de lo expresado en el párrafo anterior, se derivan 
dos consecuencias importantes, para efectos de la presente: En 
primer lugar, que el ámbito de cobertura de la Caja se encontraba 
                                                     
10 Esta inclusión fue reiterada en los nuevos Estatuto de la Caja aprobado por la Resolución Suprema N° 
002- 90-TR. 
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referido exclusivamente aquellos trabajadores que prestaban sus 
servicios bajo relación de dependencia, donde se presentaban 
claramente los elementos típicos de un contrato de trabajo y por 
ende se generaban los beneficios laborales (“compensatorios”) 
que eran administrados por la CBSSP; siendo en consecuencia 
difícil la inclusión de pescadores artesanales, regidos por 
mecanismos de contratación en los que no es posible apreciar 
claramente una típica relación laboral; como es el caso de los 
pescadores artesanales independientes. 
La segunda importante constatación es que, a diferencia del resto 
de relaciones laborales, en este caso, el pago de los beneficios 
laborales no era realizado directamente por el empleador 
(armador); sino a través de un tercero que es la Caja. Ello en 
nuestra opinión obedece a una característica del 
desenvolvimiento de las relaciones en este sector y que justifican 
el establecimiento de un régimen especial y que consiste en los 
altos índices de informalidad y rotación que existe en este sector; 
lo que hace necesario el establecimiento de un mecanismos 
capaz de garantizar el pago de éstos beneficios, 
independientemente de las constantes variaciones del empleador. 
En consecuencia, a pesar que el régimen se articula bajo el 
presupuesto de las características particulares de la prestación de 
servicios en este sector; sin embargo, excluye de su ámbito de 
cobertura a un sector que, precisamente se encuentra más 
afectado por éstas características particulares.  
Merece especial importancia señalar que desde sus primeros 
años de Gestión la CBSSP se ha visto afectada por problemas 
económicos financieros; producto de una administración deficiente 
orientada por criterios políticos, antes que empresariales y debido 
a los altos índices de morosidad de los armadores-empleadores. 
Esta situación se fue agravando a punto de poner en grave riesgo 
la viabilidad de la caja. Al respecto, según el Ministerio de 
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Economía y Finanzas, al año 2009, el déficit económico de la Caja 
ascendía aproximadamente a mil millones de nuevos soles y al 
2010 el 77% de los ingresos de la caja se encontraban afectados 
por medidas de embargo promovidos por juicios de jubilados. 
(Alvarado Pereda, 2008) 
Por esta razón, con fecha 21 de julio del 2002 se expide la Ley Nº 
27766 - Ley de Restructuración Integral de la CBSSP, mediante la 
cal se declaró en emergencia y restructuración integral la referida 
entidad; creándose el Comité Especial Multisectorial de 
Restructuración con el objeto de planear, dirigir y ejecutar el 
proceso antes señalado11. En ese sentido, mediante Acuerdo Nº 
012-002-2004-CEMR-CBSSP, del 20 de abril de 2004, aprobó su 
nuevo Estatuto; mediante el cual se transfirió a los empleadores 
armadores el pago directo de los beneficios compensatorios y 
sociales de los trabajadores pescadores que la Caja venía 
recaudando y administrando. 
Posteriormente, la Ley Nº 28193, del 20 de marzo del 2004, se 
estableció que el Seguro Social de Salud (ESSALUD) asumiría las 
atenciones y prestaciones económicas de salud12. En ese sentido, 
el artículo 4º del Reglamento de la Ley, aprobada mediante el 
D.S. Nº 005-2005-TR del 11 de agosto del 2005, incorporó a los 
trabajadores pescadores y pensionistas de la CBSSP como 
afiliados regulares de ESSALUD. 
En lo que se refiere al pago de los derechos pensionarios de los 
pescadores, la Segunda Disposición Final del citado Decreto 
Supremo 005-2005-TR, señaló que ésta continuaría a cargo de la 
CBSSP, siendo ésta la única obligación de la caja subsistente a la 
fecha. 
                                                     
11 En lo que se refiere al destino final de la Caja, mediante Resolución SBS No. 9115-2010, del 19 de agosto del 2010, la Superintendencia de Banca y Seguros 
intervino a la Caja debido a los problemas económicos financieros que la venía afectando. Finalmente, el 16 de noviembre del 2010, mediante Resolución SBS No. 
14707-2010, la misma Superintendencia declaró en disolución a la Caja, dando inicio al respectivo proceso de disolución.   
12 Esta disposición fue ratificada por la Primera Disposición Compensatoria y Final de la Ley No. 28320 del 13 de julio del 2004.   
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Volviendo al tema del ámbito de cobertura del sistema previsional 
de los trabajadores pescadores, cabe señalar que ante la 
insuficiencia de la cobertura de la CBSSP, es recién, mediante 
Ley No. 27177, del 24 de setiembre de 1999, que se incorporó a 
los pescadores artesanales independientes del mar y de los 
recursos hídricos continentales y a los procesadores pesqueros 
artesanales independientes, como afiliados regulares del Seguro 
Social de Salud a cargo de ESSALUD. 
Sin embargo, el artículo 2º de la Ley antes citada refiere que las 
prestaciones que este seguro otorga serían financiadas con el 9% 
del valor del producto comercializado en el punto de 
desembarque, el mismo que será abonado en un 2% por los 
pescadores artesanales, 3% a cargo de los armadores 
artesanales y 4% a cargo de los comercializadores que compren 
el producto hidrobiológico.  
Siendo así, es de apreciarse que la Ley citada amplia la cobertura 
a los pescadores artesanales, únicamente para efectos 
previsionales y siempre, que dichos trabajadores se encuentren 
bajo una típica relación laboral; donde exista un empleador 
(armador artesanal) que paga parte de las aportaciones al fondo. 
De esta manera se deja fuera de su ámbito de cobertura a los 
pescadores independientes que no se encentran inmersos en una 
relación laboral.  
Cabe señalar que esta deficiencia se produce, a pesar que el 
inciso e) del artículo 1º del Decreto Supremo 002-2000-TR, 
Reglamento de la Ley No. 27177, señala que se entiende como 
“Pescador artesanal independiente” a aquella persona natural que 
habitualmente extrae recursos hidrobiológicos de aguas marinas o 
continentales, con el uso de embarcaciones pesqueras 
artesanales o arte de pesca o sin utilizar las embarcaciones 
mencionadas, y cuyo producto extraído se destina 
preferentemente al consumo humano directo y cuyos ingresos no 
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constituyen renta de quinta categoría para efectos del Impuesto a 
la Renta. 
Por el contrario de la vocación excluyente bajo comentario, el 
artículo 10º de la Constitución vigente señala que “….El Estado 
reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la 
seguridad social, para su protección frente a las contingencias 
que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida…”; 
siendo obligación del Estado (según el artículo 11º) garantizar el 
libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones, a través de 
entidades públicas, privadas o mixtas.  
Por lo expuesto, frente a las deficiencias de la cobertura de las 
normas previsionales; existe un claro mandato constitucional para 
incorporar a todas las personas dentro del ámbito de actuación de 
la seguridad previsional, privilegiando ciertamente a aquellas 
personas que se encuentran mayormente expuestas a estas 
contingencias, como es el caso de los pescadores artesanales no 
sujetos a una relación laboral típica.  
En el primer periodo del Presidente Belaunde Terry se consideró 
que la actividad de la pesca en el litoral del país, por sus 
particulares características requería de un régimen especial en 
beneficio de los pescadores; por lo que se crea la Caja de 
Beneficios y Seguridad Social del Pescador. La Caja de 
Beneficios y Seguridad Social del Pescador – CBSSP, fue creada 
el 22 de enero de 1965 por el propio Estado mediante Decreto 
Supremo N º 001 del 28 de enero de 1965 cuyo artículo 1º 
dispuso: "Créase la Caja de Beneficios Sociales del Pescador, 
que otorgará a los pescadores los beneficios de compensación 
por cese en la actividad pesquera, descanso periódico y otros que 
establezcan los Estatutos pertinentes". 
La CBSSP  nació como una institución de utilidad pública con 
personería jurídica de derecho privado, cuya finalidad social, 
reconocida por el Estado, consiste en consolidar el derecho a la 
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seguridad social y a los beneficios compensatorios de los 
trabajadores pesqueros, inició sus operaciones con el 
otorgamiento de beneficios sociales en vacaciones y cese de la 
actividad pesquera, incrementando posteriormente en sus 
servicios el pago de pensiones con el fondo de jubilación, 
gratificación y las prestaciones de salud. 
Uno de los recursos financieros que administra la Caja viene a ser 
los ingresos por concepto de aportaciones y/o contribuciones a 
cargo de los armadores empleadores y pescadores trabajadores, 
destinadas a financiar el Fondo de Pensiones. 
Estas aportaciones equivalen a un porcentaje del monto de la 
remuneración asegurable que percibe el pescador. Este 
porcentaje se abona de la siguiente forma: 
o 3% a cargo del empleador armador; y, 
o 8% a cargo del trabajador pescador. 
Los gastos administrativos son de cargo del empleador armador y 
equivalen al 
o 1.84% de la remuneración asegurable. 
La Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador inició sus 
operaciones con el otorgamiento de beneficios sociales en 
vacaciones y cese de la actividad pesquera, incrementando 
posteriormente en sus servicios el pago de pensiones con el 
fondo de jubilación, gratificación y las prestaciones de salud. 
La CBBSP es una institución que se constituye en virtud de la 
autonomía privada y particularmente de la colectiva; es decir, 
creado y administrado inicialmente por los propios empleados 
(trabajadores en actividad pesquera) y armadores (empleadores), 
creado mediante Decreto Supremo Nº01 de 22 de enero de 1965, 
iniciando sus operaciones con el otorgamiento de beneficios 
sociales en vacaciones y cese de la actividad pesquera, 
incrementando posteriormente en sus servicios el pago de 
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pensiones con el fondo de jubilación, gratificación y las 
prestaciones de salud. 
Al fin de dar funcionamiento, las partes elaboraron el Reglamento 
de Fondo de Jubilación del Pescador (en adelante RFJP) que fue 
aprobado Mediante Resolución Suprema Nº 423-72-TR del 20 de 
junio de 1972. En la cual encontramos establecido tres tipos de 
régimen de jubilación: EL REGIMEN GENERAL, DE PRIMERA 
GENERACION Y TRANSITORIO PARA PESCADORES. 
La Caja del Pescador desde su creación ha venido sufriendo 
diversos problemas de índole estructural, financiero y económico 
a lo que debe agregarse los problemas en la administración del 
régimen, lo que ha generado una situación de insostenibilidad 
financiera. 
Como resultado de la difícil situación que atravesaba la Caja del 
Pescador, a través de la Ley Nº 27766 - Ley de Reestructuración 
Integral de la CBSSP, se le declaró en emergencia y 
reestructuración integral y se creó el Comité Especial 
Multisectorial de Reestructuración - CEMR con el encargo de 
planear, dirigir y ejecutar la reestructuración de la CBSSP. 
 
2.2.2.3. Ley 30003 y el Salvataje Pensionario por el Estado 
Ahora bien la Caja del Pescador funcionaba regularmente sin 
embargo, por problemas financieros fue que mediante Resolución 
SBSN°9115-2010, la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones sometió a 
régimen de intervención a la Caja, al haber incurrido la 
mencionada entidad en las causales objetivas previstas en los 
literales a), b), d) y e) del Artículo 9° del Reglamento para la 
Reestructuración, Repotenciación, Disolución y Liquidación de las 
Derramas, Cajas de Beneficios y otros fondos que reciban 
recursos de sus afiliados y otorguen pensiones de cesantía, 
jubilación y similares, aprobado por la Resolución SBS N° 8504 
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2010 (suspensión del pago de sus afiliados, insolvencia 
económica para obligaciones futuras, entre otros). 
Que, durante el periodo de intervención, la CBSSP emitió el 
Balance General al 31 de julio de 2010, en el que se mostró que 
el Fondo de Compensación mantenía Aportes por Cobrar por un 
importe de S/. 44,0 millones, Cuentas por Cobrar Interfondos por 
S/. 112,5 millones y S/. 20,3 millones en Consignaciones 
Judiciales no identificadas; sin embargo es de mencionar que, 
salvo este importe de S/. 20,3 millones que podría ser utilizado 
para compensar obligaciones del Fondo de Compensación, los 
demás activos de dicho Fondo no tendrían un valor de realización 
significativo, puesto que los Aportes por Cobrar corresponden a 
partidas anteriores al año 2005, las mismas que son de muy difícil 
recuperación, mientras que las Cuentas por Cobrar Interfondos 
corresponden a partidas que el Fondo de Compensación dio a 
otros Fondos, las mismas que no podrían ser recuperadas en la 
medida que dichos Fondos ya no son administrados por la 
CBSSP o también son deficitarios. Así como resultado de la 
situación descrita en los considerandos precedentes se confirma 
la situación de insolvencia que experimenta la CBSSP, la misma 
que impide que dicha entidad pueda atender sus obligaciones, al 
no contar con alguna fuente de generación de nuevos recursos 
para el Fondo de Compensación.  
Luego de efectuados los ajustes extracontables por parte de los 
interventores al Balance General al 31 de julio de 2010 (emitido 
durante el régimen de intervención), se muestra que el Activo del 
Fondo de Jubilación ascendería a S/. 149,2 millones, mientras 
que las Reservas Técnicas (incluyendo pensiones devengadas 
pendientes de pago) ascienden a S/. 2 640,9 millones, lo que 
genera un déficit de cobertura de activos del 94,4%. En el caso 
del Fondo de Compensación, luego de efectuar ajustes a las 
partidas del referido Balance General, se obtiene que el Activo 
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asciende a S/. 20,3 millones, mientras que las obligaciones de 
dicho fondo ascienden a S/. 110,5 millones, lo que genera un 
déficit de cobertura de activos del 81,6%; Que, como 
consecuencia de lo anterior, el déficit de cobertura de activos para 
respaldar las obligaciones técnicas, tanto del Fondo de Jubilación 
como del Fondo de Compensación, excede el 20%; situación que 
no permitirá la continuidad del régimen previsional a cargo de la 
CBSSP. 
Siendo así que mediante Resolución SBS 14707-2010, que 
declara la disolución de la Caja de Beneficios y Seguridad Social 
del Pescador y dispone iniciar proceso de liquidación integral. 
Es así que con fecha 22 de Marzo de 2013 se promulga la Ley 
Nº30003, LEY QUE REGULA EL RÉGIMEN ESPECIAL DE 
SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES Y 
PENSIONISTAS PESQUEROS,  la misma que tiene como 
principal finalidad facilitar el acceso de los trabajadores y 
pensionistas pesqueros a la segundad social y disponer medidas 
extraordinarias para los trabajadores pesqueros y pensionistas 
comprendidos en la Resolución SBS 14707·2010, que declara la 
disolución de la Caja de Beneficios y Seguridad Social del 
Pescador y dispone iniciar proceso de liquidación integral. 
Es muy interesante así analizar los objetivos dispuestos en el art. 
02 de dicha ley, los mismos cuyo tenor es el siguiente: 
a. Garantizar el acceso a la seguridad social en pensiones a 
los trabajadores pesqueros, permitiéndoles elegir 
libremente el ingreso a otro régimen previsional, sea el 
Régimen Especial de Pensiones para Trabajadores 
Pesqueros o el Sistema Privado de Administración de 
Fondos de Pensiones (SPP), previamente informado 
conforme al artículo 8, sujeto a las condiciones y requisitos 
de los mismos en concordancia con lo establecido en la 
presente Ley. 
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b. Garantizar el aseguramiento de los trabajadores pesqueros 
y sus derechohabientes, así como de los pensionistas 
comprendidos en la declaración de disolución y liquidación 
de la CBSSP, como afiliados regulares del Régimen 
Contributivo de la Seguridad Social en Salud en ESSALUD. 
c. Otorgar una prestación económica de manera periódica 
con carácter permanente, denominada Transferencia 
Directa al Expescador" (TDEP), a los pensionistas 
comprendidos en la declaración de disolución y liquidación 
de la CBSSP y a los trabajadores pesqueros que tenían 
expedito el derecho a una pensión al momento de la 
declaración de disolución y liquidación de dicha caja. Este 
beneficio es incompatible con la percepción de pensión de 
jubilación bajo algún régimen previsional u otro que otorgue 
prestación económica por parte del Estado, así como con 
ser beneficiario de algún programa social, y se sujetará a 
las reglas establecidas en la presente Ley y su reglamento. 
Vemos así una vez más que el Estado, privilegia el Derecho 
Constitucional a la Seguridad Social, y a pesar de que la Caja del 
Pescador tuvo su origen como entidad privada, privilegia la 
protección a sus afiliados creando un “sistema de salvataje” para 
que puedan acceder a una pensión previsional proveniente del 
tesoro público. 
Es así que desde la vigencia de dicha norma, todos los afiliados a 
la Caja del Pescador reconocidos en los padrones de afiliados 
publicados en padrones en el Diario El Peruano (según lo 
dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Ley Nº 30003) vienen 
accediendo al régimen pensionario creado, ahora a cargo de la 
ONP, entidad que les viene igualmente otorgando pensiones 
provenientes del tesos público. 
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2.2.3. CAPÍTULO III. TRANSFERENCIA DIRECTA DEL EXPESCADOR 
2.2.3.1. Generalidades  
La Transferencia Directa al Expescador (TDEP) es una prestación 
económica que se encuentra a cargo de la ONP y se otorga a 
aquellas personas que se encontraban afiliadas a la Caja de 
Beneficios y Seguridad Social del Pescador (CBBSP). Para ello 
primero deberán presentar ante la ONP la solicitud de 
acogimiento para percibir este beneficio. 
Que, el inciso c) del artículo 2° de la ley N° 30003, regula el 
Régimen Especial de Seguridad social para los Trabajadores y 
Pensionistas Pesqueros, establece que se otorgará una 
prestación económica de manera periódica con carácter 
permanente, denominada “Transferencia Directa al Expescador” 
(TDEP), a los pensionistas comprendidos en la declaración de 
disolución y liquidación de la Caja de Beneficios y Seguridad 
Social del Pescador (CBSSP) y a los trabajadores pesqueros que 
tenían expedito el derecho de una pensión al momento de la 
declaración de disolución y liquidación de dicha caja. 
Se otorga la TDEP a los pensionistas comprendidos en la 
declaración de disolución y liquidación de la CBSSP incluidos en 
la lista a que se refiere el literal a) del artículo 7 de la presente 
Ley, así como también a aquellos comprendidos en el literal c) de 
dicho artículo. Dicho beneficio será el equivalente a la pensión 
que percibían a través de la CBSSP con el tope equivalente a SI. 
660.00 (seiscientos sesenta y 00/100 nuevos soles). Para el caso 
de las personas inscritas en la lista a que se refiere el literal e) del 
artículo 7 de la presente Ley, la TDEP se otorga teniendo en 
cuenta lo establecido en los artículos 10, 11 Y 12 de la presente 
Ley, según corresponda. La TDEP se paga a razón de catorce 
(14) veces por año calendario, las que incluyen una adicional en 
julio y diciembre, respectivamente, equivalente al 100% cada una 
de lo que se percibe en forma mensual. 
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2.2.3.2. Requisitos 
Así para acceder a la TDEP es que la Ley Nº 30003 en su art. 19 
ha dispuesto una serie de requisitos los mismos que veremos a 
continuación: 
a. Estar incluido en las listas a que se refieren los literales a) y 
c) del artículo 7. (Padrones de afiliados)  
b. Haber solicitado libremente el otorgamiento de la TDEP, de 
conformidad con lo que disponga el reglamento.  
c. No tener alguna reclamación judicial o administrativa de 
carácter previsional pendiente con el Estado.  
d. No percibir ingreso alguno proveniente del Estado, 
remuneración o ingreso de una entidad pública, cualquiera 
que sea el nivel de gobierno a la que pertenezca, incluidos 
honorarios por Contratos Administrativos de Servicios, 
asesorías o consultorías, excepto por función de docencia 
pública efectiva. 
Es así que la TDEP se presenta como una modalidad exclusiva y 
excluyente, toda vez que para su configuración, es necesario que su 
beneficiario no forme parte de Sistema Previsional alguno, mucho 
más aun no pudiendo este ser acreedor de ingreso alguno del 
Estado, bajo cualquier condición, ello se manifiesta de los literales c 
y d de la norma precitada. 
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2.2.4. CAPÍTULO IV. LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS 
TRABAJADORES PESQUEROS Y LA NECESIDAD DE SU 
REGULACIÓN 
Para iniciar el presente capítulo no hay mejor punto de partida que lo 
dispuesto por la Ley 30003 misma, esto es que encontramos que el 
objetivo principal de dicha Ley es garantizar el libre acceso a la 
Seguridad Social por parte de los trabajadores pesqueros, para 
mejor entendimiento es pertinente citar el tenor de dicha norma, que 
en su Artículo 02° prescribe lo siguiente: 
Articulo 2. Objetivos. Son objetivos de la presente Ley: 
a) Garantizar el acceso a la seguridad social en pensiones a los 
trabajadores pesqueros, permitiéndoles elegir libremente el ingreso a 
otro régimen previsional, sea el Régimen Especial de Pensiones para 
Trabajadores Pesqueros o el Sistema Privado de Administración de 
Fondos de Pensiones (SPP), previamente informado conforme al artículo 
8, sujeto a las condiciones y requisitos de los mismos en concordancia 
con lo establecido en la presente Ley.  
b) Garantizar el aseguramiento de los trabajadores pesqueros y sus 
derechohabientes, así como de los pensionistas comprendidos en la 
declaración de disolución y liquidación de la CBSSP, como afiliados 
regulares del Régimen Contributivo de la Seguridad Social en Salud en 
ESSALUD.  
c) Otorgar una prestación económica de manera periódica con carácter 
penamente, denominada Transferencia Directa al Expescador" (TDEP), a 
los pensionistas comprendidos en la declaración de disolución y 
liquidación de la CBSSP y a los trabajadores pesqueros que tenían 
expedito el derecho a una pensión al momento de la declaración de 
disolución y liquidación de dicha caja. Este beneficio es incompatible con 
la percepción de pensión de jubilación bajo algún régimen previsional u 
otro que otorgue prestación económica por parte del Estado, así como 
con ser beneficiario de algún programa social, y se sujetará a las reglas 
establecidas en la presente Ley y su reglamento. 
 
Entendemos así, que resulta prioridad para el Estado garantizar a 
los trabajadores pesqueros el acceso libre a una pensión, y de igual 
forma busca que la misma sea periódica y permanente como se 
aprecia de la norma precitada. 
Hemos visto ya que el Derecho a la Seguridad Social resulta ser 
Universal y al haber recibido protección de rango constitucional 
implica que su acceso es libre para todos los ciudadanos de la 
República, sin embargo, las particularidades que presente la jornada 
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laboral pesquera implica que merezca también un ítem aparte hablar 
del Derecho Previsional de este tipo de trabajadores. 
La expedición de la Ley 30003, no hace más que validar lo 
expuesto, pues fácilmente el Estado podría haber asimilado a los 
afiliados provenientes de la Caja del Pescador a la ONP, bajo un 
régimen general o uno de los ya pre-existentes, pero no es así, muy 
por el contrario crea un régimen especial para ellos. 
En línea de lo expuesto es muy importante citar al presente contexto 
lo dispuesto por la Organización Internacional de Trabajo (OIT) en 
su Convenio N°188, Convenio sobre el Trabajo en la Pesca; en 
particular el apartado  sobre Seguridad Social. Del mismo podemos 
rescatar ciertas precisiones que no hacen más que confirmar lo ya 
visto hasta ahora. Así por ejemplo el artículo 34° del mencionado 
convenio prescribe lo siguiente: 
Artículo 34. Todo Miembro deberá garantizar que los pescadores 
que residen habitualmente en su territorio, así como las personas 
a su cargo, en la medida prevista por la legislación nacional, 
tengan derecho a beneficiarse de la protección de la seguridad 
social en condiciones no menos favorables que las que se 
apliquen a los demás trabajadores, incluidos los asalariados y los 
trabajadores por cuenta propia, que residen habitualmente en su 
territorio. 
Del artículo precitado, tenemos un primer indicio muy interesante, y 
esto es que la OIT determina que los trabajadores pesqueros tiene 
el mismo derecho que cualquier trabajador  de otro régimen, lo cual 
nos lleva a una primera conclusión preliminar sobre su particular, el 
tratamiento jurídico que merece el régimen laboral pesquero 
debe ser “especializado” no diferenciado atendiendo a las 
necesidades propias del sector, más en ningún momento esto debe 
implicar que su Derecho a la Seguridad Social deba sufrir un 
“recorte” por el contrario su acceso debe ser igualitario. 
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Otro apunte muy interesante es lo prescrito en el mismo Convenio 
es la protección a la “Seguridad Social Completa” ello según el texto 
de sus artículos 36° y 36°, cuyo tenor es el siguiente: 
Artículo 35. Todo Miembro deberá comprometerse a adoptar 
medidas, en función de las circunstancias nacionales, para lograr 
progresivamente una protección de seguridad social completa 
para todos los pescadores que residen habitualmente en su 
territorio. 
 
Artículo 36. Los Miembros deberán cooperar mediante acuerdos 
bilaterales o multilaterales u otras disposiciones, de conformidad 
con la legislación o la práctica nacionales, para: 
(a) lograr progresivamente una protección de seguridad 
social completa para los pescadores, teniendo en cuenta 
el principio de la igualdad de trato, sea cual fuere su 
nacionalidad, y 
(b) asegurar el mantenimiento de los derechos de 
seguridad social que hayan adquirido o estén adquiriendo 
todos los pescadores, independientemente de su lugar de 
residencia. 
Resulta interesante el término empleado por la OIT, refiriéndose a la 
protección de la “Seguridad Social Completa” lo cual nos lleva a 
preguntarnos inmediatamente qué se debe entender por seguridad 
social completa, e ir más allá aún cómo los Estados miembro 
concretarán dicha medida, pues en el Sistema Jurídico Peruano 
podemos encontrar dicha respuesta inmediatamente en la Sentencia 
expedida en el expediente N° 1417-2005-AA/TC (Sentencia, 1417-
2005) la cual nos indica las dimensiones de la Seguridad Social, es 
decir interpretando conjuntamente ello entendemos que no sólo a 
nivel constitucional, sino también de este tratado internacional, se 
busca que los trabajadores pesqueros puedan gozar de la Seguridad 
Social en todas sus dimensiones. 
Por otro lado también en el texto precitado exactamente del literal b 
del Artículo 36 del Convenio, la OIT explica también que los Estados 
miembro deben asegurar el mantenimiento de los derechos de 
seguridad social que hayan adquirido o estén adquiriendo los 
trabajadores pesqueros, disposición que sustenta mucho más aún la 
presente tesis, pues es menester resaltar que el Estado Peruano si 
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ha cumplido con intentar salvaguardar los derechos de los 
pescadores mediante la Ley 30003, sin embargo; como intentamos 
demostrar con la presente investigación no se ha tenido en cuenta la 
dimensión de la Pensión Mínima en la Seguridad Social de los 
pescadores. 
 
2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 Contingencia Previsional. Situación de hecho en la cual el 
individuo sufre un acaecimiento en su capacidad laboral y de 
producción de recursos, repercutiendo directamente en su capacidad 
de subsistencia. 
 Seguridad Social. Derecho constitucionalmente protegido, por el 
cual el Estado debe procurar a los asiste a la persona de 
instituciones y mecanismos a través de los cuales pueda obtener 
recursos de vida y soluciones para ciertos problemas 
preestablecidos al ocurrir su contingencia previsional. 
 Dimensiones de la Seguridad Social. Son aquellas dimensiones 
que el Tribunal Constitucional ha definido como básicas para el 
regular ejercicio constitucional del Derecho a la Seguridad Social, 
siendo estas el libre acceso a una pensión previsional, el no ser 
despojado de la misma arbitrariamente y que la misma se encuentre 
en los parámetros de ley. 
 Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador. Caja de 
Beneficios Sociales y Previsionales creada con la intención de 
cautelar las contingencias laborales y previsionales de los 
trabajadores pesqueros, que en dicha fecha no contaban con una 
protección debida. La misma que a la fecha ha sido disuelta por 
haber caído en quiebra. 
 Transferencia Directa del Expescador. Modalidad concebida por la 
Ley 30003, mediante la cual pueden migrar los afiliados a la Caja del 
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Pescador (en proceso de disolución) a la ONP para percibir una 
pensión previsional. 
 
CAPÍTULO 3. HIPÓTESIS 
3.1. Formulación de la hipótesis 
La Transferencia Directa a la Oficina de Normalización Previsional de los ex 
trabajadores pesqueros afiliados a la Caja de Beneficios Sociales y 
Seguridad Social del Pescador en liquidación dispuesta en la Ley 30003, Ley 
que regula el Régimen Especial de Seguridad Social para los Trabajadores 
y Pensionistas Pesqueros, afecta su Derecho a la Seguridad Social , en Perú 
a partir de su vigencia; toda vez que  no garantiza a los mismos el derecho a 
gozar de una pensión de jubilación mínima, al venir otorgándose pensiones 
en montos por debajo de lo establecido legamente. 
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3.2. Operacionalización de variables 
 
VARIABLE 
DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 
DIMENSIO
NES 
ITEMS 
INSTRUMENTOS 
DE MEDICIÓN 
 
 
 
 
 
La 
Transferenci
a Directa del 
Expescador 
dispuesta en 
la Ley 
30003. 
 
La 
Transferencia 
Directa 
Expescador es 
una modalidad 
dispuesta en la 
Ley Nº 30003, 
que permite a 
los pensionistas 
de la Caja del 
Pescador  
acceder a una 
nueva pensión 
por la disolución 
de ésta. 
 
 
Transferen
cia Directa 
del 
Expescador 
 
 
 Definición. 
 Requisitos 
 
 Análisis 
Legislativo 
 
 
Ley Nº 
30003 
 
 
 
 
 
 Objeto 
 Fines 
 
 
Análisis 
Legislativo 
 
Caja del 
Pescador 
 
 
 Reseña 
Histórica 
 Legislación 
aplicable 
  
 
 
 Análisis 
Legislativo 
 Fichas 
bibliográficas 
 
 
Derecho a la 
Seguridad 
Social de los 
afiliados de 
la TDEP 
Es un derecho 
constitucional
mente 
protegido, que 
garantiza la 
contingencia 
previsional de 
la persona en 
sus diferentes 
dimensiones.  
Derecho 
Constitucio
nalmente 
Protegido 
 
 Definición 
 Naturaleza 
Jurídica 
 
 Fichas 
bibliográficas 
 Fuentes 
jurisprudencial
es 
 Legislación 
 Entrevistas 
 
Contingenci
a 
Previsional  
 
 Definición 
 Dimension
es 
 Fichas 
bibliográficas 
 Fuentes 
jurisprudencial
es 
 Entrevistas 
 Legislación 
vigente 
Dimensione
s de la 
Seguridad 
Social 
 Definición 
 Alcances 
 Fichas 
bibliográficas 
 Fuentes 
jurisprudencial
es 
 Entrevistas 
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CAPÍTULO 4. PRODUCTO DE APLICACIÓN PROFESIONAL 
Se busca proponer la modificación de la Ley Nº 30003 en el aspecto de que se le 
adhiera una fórmula legal que contenga o bien la fijación de una pensión mínima o 
de lo contrario se le inserté un dispositivo legal remisivo al DL19990 y se aplique 
supletoriamente la pensión mínima establecida en dicho régimen. 
 
CAPÍTULO 5. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
5.1. Tipo de diseño de investigación. 
No Experimental-Correlacional Causal 
 
5.2. Material de estudio. 
 
5.2.1. Unidad de estudio. 
Persona afiliada a la Caja de Beneficios y Seguridad Social del 
pescador. 
 
5.2.2. Población. 
Todos los afiliados a la Caja de Beneficios y Seguridad Social del 
pescador. 
 
5.2.3. Muestra. 
Los casos judicializados de beneficiarios de la Transferencia Directa 
del Expescador en la Corte Superior de Justicia del Santa en el año 
2014. 
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5.3. Técnicas, procedimientos e instrumentos. 
5.3.1. Para recolectar datos. 
 Fuentes bibliográficas. 
 Legislación vigente. 
 Fuentes jurisprudenciales. 
 Entrevista a agentes vinculados con el tema. 
 
CAPÍTULO 6. RESULTADOS 
 En primer lugar para resolver el objetivo específico de Analizar la naturaleza 
jurídica del Derecho a la Seguridad Social y sus dimensiones recurriremos 
a una fuente jurisprudencial, la misma que ha sido desarrollada en la 
Sentencia expedida en el expediente N° 1417-2005-AA/TC, a continuación su 
análisis. 
 
DATOS DE LA SENTENCIA 
 Sentencia expedida en el expediente N° 1417-2005-AA/TC 
 MAGISTRADOS: Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, Gonzáles Ojeda, 
García Toma, Vergara Botelli y Landa Arroyo 
 FECHA DE EMISIÓN: 08-07-2005 
 DEMANDANTE: Manuel Anicama Hernández 
 DEMANDADO: Oficina de Normalización Provisional 
 MATERIA: Acción de Amparo 
 
 
ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL  
Hechos 
Con fecha 6 de mayo de 2003, 
el recurrente interpone 
demanda de amparo contra la 
Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), con el 
objeto que se declare la 
nulidad de la Resolución Nº 
0000041215-2002-
ONP/DC/DL 19990, de fecha 
02 de agosto de 2002, por 
Situación Jurídica Relevante 
El demandante inicia la Acción de Amparo 
del caso en análisis con el objeto de que 
el Juez Constitucional deje sin efecto legal 
la Resolución Administrativa que deniega 
su acceso a una pensión de jubilación, 
pues la entidad administrativa argumenta 
que no cuenta con los años de aportación 
suficientes al Sistema Pensionario 
Nacional. De tal forma la materia de 
controversia es la protección 
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considerar que vulnera su 
derecho fundamental a la 
pensión, toda vez que resolvió 
denegar su solicitud de 
pensión de jubilación 
adelantada. 
constitucional que se otorga al Derecho a 
la Seguridad Social como derecho 
universal. 
FALLO: Se declara Fundada la demanda, declarando la nulidad de la 
Resolución Nº 0000041215-2002-ONP/DC/DL 19990, y ordenando a la 
Oficina de Normalización Previsional que renueve dicho acto administrativo 
otorgándole la pensión solicitada al demandante. 
 
CONCLUSIONES: El Colegiado para resolver la causa materia de análisis 
centra su razonamiento emplea como principal motivación el desarrollo de 
la constitucionalidad del Derecho a la Seguridad Social, siendo de 
particular interés la amplitud con la que el Tribunal explica que el ámbito de 
protección constitucional Derecho a la Seguridad Social implica tres 
dimensiones; en primer lugar el acceso libre e igualitario a la obtención de 
una pensión de jubilación, de igual forma se debe garantizar que ésta 
resulte en un monto económico justo y de acuerdo a la legislación vigente, 
lo que conocemos como a pensión de jubilación mínima, y finalmente se 
explica que también será ámbito de protección el restablecimiento del cese 
ilegal de la pensión ya otorgada, es así que el Tribunal Constitucional 
explica que es dicha la casuística que podrá tramitarse como proceso 
constitucional de amparo en las causas que tengan como materia el 
derecho a la Seguridad Social.  
 
 
 Ahora bien respecto al objetivo específico Identificar qué rol desempañaba la 
Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador en el ejercicio de la 
Seguridad Social de sus asegurados, recurrimos a la Recolección de Datos 
siendo de particular interés lo sustraído de la Página Web Institucional (Caja 
de Beneficios y Seguridad Social del Pescador. En liquidación., 2015) de la 
entidad que explican que La Caja de Beneficios y Seguridad Social del 
Pescador, es una institución de utilidad pública con personería jurídica de 
derecho privado con finalidad social, reconocida por el Estado, para 
administrar el régimen especial de seguridad social y beneficios 
compensatorios que ampara a los pescadores afiliados. 
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La Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador cuenta con 5 clínicas y 
18 establecimientos de Salud, incluyendo las Oficinas Administrativas a nivel 
litoral y una oficina principal en la que opera la Alta Dirección y la Gerencia 
General con sus órganos de apoyo, asesoría y de línea. 
Somos un grupo de profesionales dedicados a llevar a la entidad hacia los 
lineamientos de una empresa competitiva dentro del mercado, con el único fin 
de satisfacer las necesidades de nuestros beneficiarios, con una calidad de 
servicio óptimo. 
 De igual forma para los fines de la presente investigación es necesario 
conocer el número de afiliados a la Caja de Beneficios y Seguridad Social del 
Pescador que hayan sido empadronados, según lo dispuesto por la Ley 30003 
y su reglamento, a efectos de conocer el universo de sujetos materia de la 
presente investigación. Así según la información recolectada de la Página Web 
Institucional (Pescador, s.f.) de la entidad las listas de empadronados 
muestran los siguiente números: 
 Lista A   9140  Afiliados (Anexo 5) 
 Lista B   60913 Afiliados (Anexo 5) 
 Lista C   484  Afiliados  (Anexo 5) 
De tal forma tenemos un total de 70537 de afiliados empadronados de la Caja 
de Beneficios y Seguridad Social del Pescador que tienes su derecho expedito 
para postular a la Transferencia Directa del Ex Pescador ante ONP. 
 
 Para dilucidar el objetivo específico de dar a conocer a la postura institucional 
de la Oficina de Normalización Previsional respecto al monto tope mínimo de 
las pensiones de la Transferencia Directa del Expescador dispuesta en la Ley 
30003 es que procedimos a realizar una entrevista a la Dra. Sandra Díaz 
Munguía, supervisora del Grupo Procesal Ley 30003, perteneciente a la 
Jefatura de Asuntos Procesales del Área Legal de la Oficina de Normalización 
Provisional, a continuación la transcripción de dicha entrevista (ver Anexo 4). 
 
1. En el año 2014 ¿Cuántos procesos judiciales se han iniciado contra 
ONP por el recalculo de la pensión por Transferencia Directa de Ex 
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Pescador en la Corte Superior de Justicia Del Santa, por motivo de 
estar percibiendo el asegurado una pensión por debajo del monto de 
la pensión mínima? Y dichos procesos ¿En qué vía procedimental se 
están tramitando? 
 Debemos partir de la premisa, que la mayoría de los procesos judiciales 
derivados de la Ley 30003, se darán en la Corte Superior de Justicia Del 
Santa, pues es en Chimbote que operaba centralmente la Caja del 
Pescador. Sólo en el 2014 tuvimos iniciados 52 procesos judiciales, sin 
embargo; dicho número crecerá exponencialmente pues los más de mil 
afiliados a la Caja que en 2014 presentaron su reclamo administrativo, ya 
van agotando dicha vía, y comenzarán a judicializar sus pretensiones, por 
lo cual estimamos llegar a finales del 2015 con un promedio de 1200 
procesos por dicha materia, y en particular por la pretensión mencionada 
en la pregunta formulada. 
En tanto a la vía procedimental, 45 se están tramitando en la vía de la 
Acción Contenciosa Administrativa y sólo 07 como Proceso de Amparo. 
 
2. En tanto a las solicitudes de recalculo de pensión por Transferencia 
Directa de ExPescador  por estar percibiendo el asegurado una 
pensión por debajo del monto de la pensión mínima ¿Cuál es el 
criterio que viene teniendo ONP? 
 A la fecha la legislación es clara, la Ley 30003, ha fijado un monto máximo 
de pensión, pero no ha fijado monto mínimo alguno para los asegurados 
de dicho régimen, de igual forma al ser una régimen previsional que se rige 
por Ley especial nos guiamos estricta y taxativamente por ésta. Así que 
luego de realizado el cálculo de la pensión por Transferencia Directa de Ex 
Pescador, la misma se fija tal cual se haya liquidado según los parámetros 
establecidos en la misma ley, en particular en el artículo 10 de la misma, 
no pudiendo nivelarse en forma alguna pues la ley no lo especifica así. 
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3. De los casos que ha visto a la fecha ¿Cuáles son las pensiones más 
bajas que ha llegado a ver por Transferencia Directa de Ex Pescador? 
 He llegado a ver pensiones de S/.72.00 Nuevos Soles, parecerá ridículo, 
pero las liquidaciones de la Transferencia Directa de Ex Pescador resultan 
en eso, lo peculiar es que ni siquiera podemos aplicar aumentos o 
incrementos sobre dicho monto pues la Ley 30003 no lo concibe así. 
 
4. Ante la problemática planteada de la inexistencia de una regulación 
normativa respecto a la pensión mínima en la Transferencia Directa 
de Ex Pescador, ¿Considera Usted que ello se condice con la razón 
de ser misma de la Ley 3003? 
 Para empezar debemos delimitar principalmente el espíritu de la norma, 
per se la Ley 30003 es una norma de salvataje del Estado a favor de todos 
aquellos afiliados a la Caja del Pescador para no dejarlos en desamparo al 
caer en quiebra la misma,  de tal forma considero que equiparar a los 
beneficiarios de este régimen sui generis con aquellos que han venido 
aportando regularmente al Sistema Nacional de Pensiones resultaría en un 
escenario injusto, por tanto, considero que la ley 30003 sólo garantiza que 
estos pensionistas perciban una pensión, que la misma tenga la misma 
categoría jurídica que una del Régimen del DL19990 por ejemplo no 
debería ser del ámbito de protección de dicha ley. 
 
 Siendo uno de los objetivos de la presente investigación es llegar a establecer 
si resulta necesario o no la modificación de la Ley 30003, a efectos de que la 
misma respete la dimensión de la pensión mínima de los trabajadores 
pesqueros. Para determinar ello resulta pertinente evaluar el panorama a partir 
de las pautas establecidas en el Manual de Técnica legislativa del Congreso 
de la República13. 
En primer lugar debemos remitirnos a su Capítulo Séptimo dónde prescribe los 
requisitos o condiciones que se deben analizar la Necesidad y Viabilidad de 
                                                     
13 Aprobado por Acuerdo N° 095-2010-2011/MESA-CR 
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una Ley, los mismos que analizaremos a continuación respecto del tema 
materia de la presente investigación. 
 
ITEM ANALISIS 
Determinar si la materia 
que se pretende regular 
requiere la aprobación 
de una ley 
Al buscarse la modificatoria de una Ley (ley 30003) la misma debe 
ser por una norma de igual o mayor rango, por tanto resulta 
necesario la expedición de una Ley. 
Análisis de la 
información 
especializada sobre la 
materia 
Hemos visto de la investigación que parte del derecho a la 
Seguridad Social es la garantía de percibir una pensión mínima, 
siendo que ha quedado sentado ya que los trabajadores pesqueros 
también tienen derecho a percibir una pensión de jubilación tan 
igual que los trabajadores de otros rubros, y que a la fecha no se 
viene respetando dicho derecho. 
Estudio del marco 
normativo que regula la 
materia 
Ha sido materia de análisis la Constitución Política del Estado 
(artículos 10°, 11° y 12°), el Convenio de la OIT N°188 y la 
Precedentes Vinculantes de Observancia Obligatoria establecidos 
por el Tribunal Constitucional (Sentencia expedida en el 
expediente N° 1417-2005-AA/TC) coincidiendo en todas las 
normas en que los trabajadores pesqueros tienen el derecho a 
gozar de la Seguridad Social en todas sus dimensiones, siendo 
una de ellas la garantía de una pensión mínima. 
Estudio de proyectos de 
ley similares o 
relacionados con la 
materia. 
De la búsqueda no se encontraron resultados. 
Análisis costo beneficio 
(costo oportunidad) 
El presente ítem consta de tres aspectos: 
 Social. Al ser un total de 70537 de afiliados empadronados de 
la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador, que 
“migrarán” a ONP, y que no está garantizado su derecho a la 
Seguridad Social, se torna una necesidad social, pues el 
Sector Pesquero es una de las principales fuerzas productivas 
del país. 
 Político. Vivir en un “Estado de Derecho” implica que todos y 
cada uno de los ciudadanos puedan gozar de Seguridad y 
estabilidad Jurídica, siendo que en el caso de análisis tenemos 
que la Política Social del Estado dispuesta en la Constitución 
Política es una de protección a los derechos fundamentales, 
estando incluido dentro de ellos el Derecho a la Seguridad 
Social, así se condice con ello la modificatoria de la Ley 30003 
a fin de que los trabajadores pesqueros puedan gozar 
plenamente de este derecho. 
 Económico. Si viene s cierto no habrá transferencia de Fondos 
alguna de la Caja del Pescador a la ONP, pero también es 
cierto que la misma Ley 30003 ha creado un Sistema de 
Aportes para los trabajadores pesqueros en actividad (Artículo 
9° de la Ley) y de igual forma un aporte a cargo de las 
empresas industriales del rubro (Artículo 31° de la Ley) por 
tanto en aplicación del principio de Solidaridad de los fondos 
previsionales públicos, es que se justifica el pago de pensiones 
mínimas a las beneficiarios de la TDEP. 
Determinar quiénes son 
los actores y los 
destinatarios del 
A la fecha tenemos un total de 70537 de afiliados empadronados 
de la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador que 
tienes su derecho expedito para postular a la Transferencia Directa 
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proyecto de ley del Ex Pescador ante ONP. 
Análisis de la opinión de 
los destinatarios del 
proyecto de ley 
Los reclamos administrativos y judiciales presentados por los 
beneficiarios de la TDEP, son manifestación más que clara de que 
sienten la vulneración a su Derecho a la Seguridad Social. 
Estudio sobre la 
constitucionalidad del 
proyecto de ley 
El establecimiento de una pensión de jubilación mínima no atenta 
con dispositivo constitucional alguno, por el contrario se condice 
con las disposiciones de la Constitución política del Estado sobre 
su particular. 
Forma del proyecto de 
ley 
El Proyecto deber ser de una LEY MODIFICATORIA DE ADICIÓN 
en aplicación del Artículo 4.2.2 del Manual de técnica legislativa, 
pues se pretende se añada una disposición respecto de la pensión 
mínima de los asegurados pesqueros dentro de la ya existente Ley 
30003. 
 
 
CAPÍTULO 7. DISCUSIÓN 
Ahora bien la temática de la presente investigación versa sobre al respecto de 
determinar si Ley 30003 al no establecer un monto mínimo pensionario para los 
beneficiarios de la Transferencia Directa del Ex Pescador provenientes de la Caja 
de Beneficios y Seguridad Social del Pescador afecta el Derecho a la Seguridad 
Social a nivel constitucional, para ello nos hemos valido de los instrumentos ya 
descritos en el capítulo anterior. 
Como punto de partida resultaba necesario conocer exactamente cuál es el nivel 
de protección constitucional que ha merecido por el Constituyente el Derecho a la 
Seguridad Social, para luego determinar si la Ley 30003 está o no afectando 
dicha intimidad. 
Así nos valimos del pronunciamiento del Tribunal Constitucional recogido en 
Sentencia expedida en el expediente N° 1417-2005-AA/TC, el mismo que explica 
que el Derecho a la Seguridad Social consta de tres dimensiones, en primer lugar, 
tenemos que el acceso a la pensión debe ser libre e igualitario, luego dicha 
pensión debe ser establecida por un monto mínimo el cual ha sido establecido en 
S/:415.00 (cuatrocientos quince nuevos soles) y finalmente se garantiza que la 
pensión otorgada no sea despojada de manera arbitraria, asegurando el derecho 
a restitución de la misma. 
En dicho contexto, es que debemos pasar que está sucediendo con los 
pensionistas que acceden a la TDEP mediante la Ley 30003, y como pudimos 
corroborar con la entrevista realizada a la Dra. Díaz, supervisora del Grupo 
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Procesal Ley 30003, perteneciente a la Jefatura de Asuntos Procesales del Área 
Legal de la Oficina de Normalización Provisional, nos explica que dicha entidad 
sólo procede a calcular la remuneración de referencia del asegurado no aplicando 
aumentos o nivelaciones de ningún tipo, pues la Ley 30003 no contempla nada de 
ello, para mejor entendimiento un ejemplo. 
Cuando se calcula la remuneración de referencia de un pensionista de cualquier 
régimen pensionario (régimen general, adelantada, minero, construcción civil u 
otro) ONP procede a realizar el cálculo de ley, sin embargo; si dicho monto 
resultará por ejemplo en S/.360.00 Nuevos Soles, proceden a aplicar una 
nivelación y así se pueda cumplir con lo dispuesto por las leyes Leyes 27617 y 
27655 y proceden a fijar la pensión del asegurado en S/.415.00. Sin embargo; la 
postura de ONP es muy cerrada y taxativa, expresando que la Ley 30003 ha 
generado un Régimen “nuevo” y que por no ser un derivado de los Regímenes 
legislados por el Decreto Legislativo 19990 no puede ser de aplicación la 
mencionada Resolución Jefatural. 
Conjugando lo expuesto, es evidente que la afectación es real y tangible, 
debemos recordar así que ONP como entidad administrativa que ha 
monopolizado el Sistema Pensionario Nacional, es la encargada de administrar y 
viabilizar las políticas de Estado respecto a la Seguridad Social, en tal sentido; por 
tanto; y como ya hemos dejado sentado parte esencial de la Seguridad Social es 
que la pensión percibida sea justa y cumpla con el monto mínimo establecido por 
Ley, complementando ello veamos que la Ley 30003 ha sido muy estricta para 
que los afiliados a la Caja del Pescador accedan a la TDEP, por ejemplo, al ser 
que la misma sea exclusiva y excluyente respecto otros beneficios pensionarios a 
que pueda acceder el beneficiario. Dígase si el afiliado percibe una pensión por 
TDEP no puede percibir un beneficio de otro régimen, peor aún no puede percibir 
dinero alguno por parte del Estado, situación que resulta de lo más injusta, pues 
ningún otro tipo pensionario desarrolla dicha prohibición, para muestra de ello 
presentamos los siguientes ejemplos: un pensionista del DL 19990 puede percibir 
remuneración –ya sea del Estado o de un privado- mientras que la sumatoria de 
ambos montos no supere media UIT; un pensionista del DL 18846 puede percibir 
a la par una pensión de invalidez. 
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Entonces la pregunta inmediata que viene a la mente es la siguiente; si el 
legislador al momento de emitir la Ley 30003 no garantizó el derecho a la 
seguridad social del asegurado estableciendo un monto mínimo de pensión ¿Por 
qué hacer del régimen uno exclusivo y excluyente? No permitiendo al beneficiario 
hacerse de otros ingresos para su subsistencia. 
En tal sentido, consideramos que la Ley 30003 no sólo resulta inconstitucional por 
el hecho de no garantizar una pensión mínima a sus asegurados, sino también 
por el hecho de restringir su acceso a otro tipo de ingreso que le permitan 
incrementar sus ingresos y asegurar su subsistencia. 
Vemos así que a la fecha aún resulta ser una incertidumbre la condición en que 
quedarán los afiliados de la Caja del Pescador que accedan a la TDEP, pues 
como hemos visto  existe un total de 70537 de afiliados empadronados de la Caja 
de Beneficios y Seguridad Social del Pescador que tienen su derecho expedito 
para postular a la Transferencia Directa del Ex Pescador ante ONP, pues a la 
fecha la mayoría de ellos están realizando su trámite administrativo para acceder 
a la misma, o están por realizarlo, y como vemos nada asegura que ONP les 
otorgue una pensión que respete el tope mínimo, por tanto todos esos casos 
resultarán en procesos judiciales ya sean de Amparo o Procesos Contenciosos 
Administrativos, siendo que a la fecha aún no existe una postura por parte del 
Poder Judicial, al ser que ninguno de los procesos judicializados aún han sido 
sentenciados. 
Finalmente resulta interesante analizar lo expresado por la Dra. Diaz en la 
respuesta 4 de su entrevista, y al hablar del espíritu de la Ley 30003, y 
consideramos que si bien es cierto, como la entrevistada expresa se dio con la 
forma de una salvataje económico ante la disolución de la Caja del Pescador, 
recordemos que como la misma Ley 30003 en su artículo 2° señala, su objetivo 
primordial es garantizar el acceso a la seguridad social de los trabajadores 
pesqueros, entonces, con ello quedaría descartada la postura de expresar que al 
ser un régimen “nuevo” no debe respetar los cánones del derecho previsional 
vigente, por el contrario, el derecho a la Seguridad Social es universal y a pesar 
de sus diversas manifestaciones (regímenes provisionales) no implica que las 
mismas no deban respetar sus reglas o parámetros básicos, por tanto, las 
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pensiones otorgadas en TDEP por la Ley 30003 podrían ser susceptibles de 
aplicación de las Leyes 27617 y 27655, pues la misma norma un aspecto tan 
íntimo de la seguridad social, como es el tope mínimo de la pensión de jubilación, 
postura que se perfila como posible solución para los casos ya judicializados. 
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CONCLUSIONES 
Luego de culminada la investigación podemos llegar a las siguientes 
conclusiones: 
 La Transferencia Directa del Expescador dispuesta en la Ley 30003, afecta 
el Derecho a la Seguridad Social de sus beneficiarios, al vulnerar su 
derecho a gozar de una pensión previsional mínima, afectando así una de 
las tres dimensiones básicas que conforman el Derecho a la Seguridad 
Social, evidencia de ello los 52 casos judicializados sólo en el año 2014 en 
el Distrito Judicial del Santa donde se han establecido pensiones por 
debajo del mínimo establecido en Leyes 27617 y 27655. 
 El Derecho a la Seguridad Social se perfila como un derecho Universal que 
ha merecido protección de nivel constitucional, siendo que el máximo 
intérprete de la Constitución, el Tribunal Constitucional, en la Sentencia 
recaída en el expediente N° 1417-2005-AA/TC ha establecido que la 
intimidad de este derecho está conformada por tres dimensiones, como 
son el acceso libre e igualitario a una pensión de jubilación, que la misma 
sea establecida respetando un tope mínimo establecido por Ley y que 
finalmente se garantiza la no privación de la pensión otorgada por criterios 
arbitrarios o ilegales siendo parte de este derecho la facultad de acceder a 
una restitución de la pensión ilegítimamente privada. 
 Respecto al Derecho a gozar de una pensión de jubilación mínima, se 
plasma como la cristalización de una de las garantías y dimensiones del 
Derecho a la Seguridad Social mismo, entendiendo así de la investigación, 
que no basta con que se garantice al asegurado el percibir una pensión, 
sino que la misma le permitirá sostener una subsistencia digna, para él y 
sus dependientes, siendo que es deber del Estado determinar un monto 
económico mínimo de tal forma que en la actualidad en nuestro país se ha 
establecido en S/.415.00 nuevos soles. 
 Como hemos visto el rol que desempeñaba la Caja del Pescador era de 
vital importancia para los trabajadores pesqueros del país, pues los 
mismos por el tipo de jornada laboral que prestaban (muy diferente a las 
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jornadas laborales convencionales) necesitaban un ente que vele por sus 
derechos laborales y de Seguridad Social y Salud, prestándoles dichos 
servicios a “medida” de sus necesidades. Por tanto, su rol de prestar 
servicios de  Salud, Seguridad Social y velar por los derechos laborales de 
los trabajadores pesqueros que por su tipo de prestación necesitaban un 
servicio especializado. La importancia de su rol se puede evidenciar en los 
más de setenta mil afiliados que fueron empadronados cuando cayó en 
liquidación dicha Caja. 
 Asimismo se ha concluido que la postura institucional de la Oficina de 
Normalización Previsional respecto al monto tope mínimo de las pensiones 
de la Transferencia Directa del Expescador dispuesta en la Ley 30003, es 
que el mismo no existe, dígase, como lo expresó la Dra. Sandra Díaz 
Munguía en la entrevista realizada, no aplican nivelación o ajuste alguno a 
la pensión de los afiliados a la TDEP, pues consideran que la Ley 30003 
no prevé ello, siendo clara la postura de ONP de no garantizar una pensión 
mínima a favor de los asegurados que acceden a la TDEP a través de la 
Ley 30003. 
 Finalmente concluimos también en que resulta necesaria la modificatoria 
de la Ley 30003, siendo que la misma debe darse bajo la forma de un 
PROYECTO DE MODIFICATORIA DE LEY POR ADICIÓN, añadiendo una 
fórmula legal que fije la pensión mínima de los trabajadores pesqueros, en 
igual monto que la pensión mínima de los trabajadores de otros rubros. 
 
 
. 
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RECOMENDACIONES 
Finalizada la investigación podemos plantear las siguientes recomendaciones: 
 Se recomienda la modificación de la Ley Nº 30003 en el aspecto de que se 
le adhiera una fórmula legal que contenga o bien la fijación de una pensión 
mínima o de lo contrario se le inserté un dispositivo legal remisivo al 
DL19990 y se aplique supletoriamente la pensión mínima establecida en 
dicho régimen ellos mediante un Proyecto de Modificatoria de Ley por 
Adición. 
 Analizada la Ley 30003, se encuentra otro inconveniente con dicha norma, 
esto es que en su Artículo 18° ha dispuesto fijar como tope máximo para 
las pensiones de TDEP el monto de S/. 660.00 (seiscientos sesenta 
nuevos soles). De ello se ha abierto una casuística muy interesante, esto 
es la situación jurídica en que resultarán aquellos pensionistas que en su 
momento obtuvieron mediante proceso judicial contra la Caja del Pescador  
pensiones mayores a S/. 660.00 (seiscientos sesenta nuevos soles) 
decisiones judiciales que han adquirido la calidad de cosa juzgada. Pues 
ahora al migrar a ONP sus pensiones se fijarán a lo mucho por S/.660.00 
Nuevos Soles yendo en contra de la cosa juzgada que obtuvieron 
anteriormente. Por tanto, encontraremos la colisión entre el imperio de una 
norma con rango de ley y la garantía de la cosa juzgada judicial, 
controversia que dejamos abierta para nuevas investigaciones.  
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ANEXOS 
1) Copia de la Resolución SBS 14707-2010. 
2) Copia de la Sentencia expedida en el expediente N° 1417-2005-AA/TC 
3) Copia de la Ley Nº 30003 y su reglamento. 
4) Copia de la Entrevista Realizada a la Dra. Sandra Díaz Munguía. 
5) CD que contiene las listas de afiliados a la Caja del Pescador 
6) Matriz de consistencia 
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Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 1108-2010-
MP-FN, de fecha 02 de julio de 2010, sin perjuicio de las
acciones legales que pudiesen ser pertinentes por las
quejas y/o denuncias interpuestas en el ejercicio de su
función ﬁscal.
Artículo Segundo.- Facultar al Presidente de la Junta
de Fiscales Superiores del Distrito Judicial de Cajamarca,
para que disponga lo conveniente respecto a la atención
de los requerimientos que presente el despacho señalado
en el párrafo precedente, mientras se designe al Fiscal
Provincial.
Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Fiscal Superior Titular - Presidente de la
Junta de Fiscales Superiores del Distrito Judicial de
Cajamarca, Gerencia General, Gerencia Central de
Potencial Humano, Oﬁcina de Registro y Evaluación de
Fiscales y a los interesados, para los ﬁnes pertinentes.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS
Fiscal de la Nación
566832-2
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Declaran la disolución de la Caja de
Beneficios y Seguridad Social del
Pescador y disponen iniciar proceso de
liquidación integral
RESOLUCIÓN SBS Nº 14707-2010
Lima, 15 de noviembre de 2010.
EL SUPERINTENDENTE DE BANCA, SEGUROS
Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE
FONDOS DE PENSIONES
VISTOS:
El Informe Nº 002-2010-CBSSP-INTERV de fecha 12
de noviembre de 2010 elaborado por los representantes
del Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones, designados mediante
Resolución SBS N° 9115 2010 para llevar a cabo la
intervención de la Caja de Beneﬁcios y Seguridad Social
del Pescador (en adelante, CBSSP); así como los
Informes N° 111-2010-DSSSB de fecha 12 de noviembre
de 2010 y N° 1047-2010-LEG de fecha 15 de noviembre
de 2010, elaborados por el Departamento de Supervisión
del Sistema de Seguros “B” y el Departamento Legal,
respectivamente; y,
CONSIDERANDO:
Que,medianteResoluciónSBSN°9115-2010publicada
en el Diario Oﬁcial El Peruano el día 19 de agosto de 2010,
la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones sometió a régimen de
intervención a la CBSSP, al haber incurrido la mencionada
entidad supervisada en las causales objetivas previstas
en los literales a), b), d) y e) del Artículo 9° del Reglamento
para la Reestructuración, Repotenciación, Disolución y
Liquidación de las Derramas, Cajas de Beneﬁcios y otros
fondos que reciban recursos de sus aﬁliados y otorguen
pensiones de cesantía, jubilación y similares, aprobado
por la Resolución SBS N° 8504 2010 publicada en el
Diario Oﬁcial El Peruano el 7 de agosto de 2010;
Que, mediante Resolución SBS N° 12316-2010
publicada en el Diario Oﬁcial El Peruano el día 2 de
octubre de 2010, esta Superintendencia resolvió prorrogar
el sometimiento al régimen de intervención de la CBSSP
establecido mediante Resolución SBS N° 9115-2010 por
un periodo de cuarenta y cinco (45) días, con la ﬁnalidad
que la Comisión Interventora nombrada pueda culminar
con el análisis y evaluación de la situación económica y
ﬁnanciera de la CBSSP;
Que, de acuerdo a lo expresado por los representantes
del Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones en el Informe Nº
002-2010-CBSSP-INTERV, se concluye que a la fecha
viene manteniéndose la situación de iliquidez que ha
impedido a la CBSSP atender oportunamente el pago
de sus obligaciones a favor de sus beneﬁciarios, hecho
que conﬁguró una de las causales para la intervención
ordenada por esta Superintendencia en agosto último.
Dicha situación se agrava ente el hecho que actualmente
la mencionada caja de pensiones no cuenta con fondos
o recursos suﬁcientes para cumplir con su obligación
de pago de las pensiones correspondientes al mes de
octubre de 2010, y según lo informado, los problemas e
inconvenientes que generaron la falta de liquidez de la
CBSSP y el consiguiente atraso en el pago de pensiones
a sus beneﬁciarios, no se han superado; circunstancia
que objetivamente es determinante para que en el futuro
cercano la situación se agrave;
Que, durante el periodo de intervención, la CBSSP
emitió el Balance General al 31 de julio de 2010, en el
que se mostró que el Fondo de Compensación mantenía
Aportes por Cobrar por un importe de S/. 44,0 millones,
Cuentas por Cobrar Interfondos por S/. 112,5 millones
y S/. 20,3 millones en Consignaciones Judiciales no
identiﬁcadas; sin embargo es de mencionar que, salvo este
importe de S/. 20,3 millones que podría ser utilizado para
compensar obligaciones del Fondo de Compensación,
los demás activos de dicho Fondo no tendrían un valor
de realización signiﬁcativo, puesto que los Aportes por
Cobrar corresponden a partidas anteriores al año 2005,
las mismas que son de muy difícil recuperación, mientras
que las Cuentas por Cobrar Interfondos corresponden
a partidas que el Fondo de Compensación dio a otros
Fondos, las mismas que no podrían ser recuperadas en la
medida que dichos Fondos ya no son administrados por la
CBSSP o también son deﬁcitarios;
Que como resultado de la situación descrita en los
considerandos precedentes se conﬁrma la situación de
insolvencia que experimenta la CBSSP, la misma que
impide que dicha entidad pueda atender sus obligaciones,
al no contar con alguna fuente de generación de nuevos
recursos para el Fondo de Compensación;
Que, luego de efectuados los ajustes extracontables
por parte de los interventores al Balance General al 31 de
julio de 2010 (emitido durante el régimen de intervención),
se muestra que el Activo del Fondo de Jubilación
ascendería a S/. 149,2 millones, mientras que las Reservas
Técnicas (incluyendo pensiones devengadas pendientes
de pago) ascienden a S/. 2 640,9 millones, lo que genera
un déﬁcit de cobertura de activos del 94,4%. En el caso
del Fondo de Compensación, luego de efectuar ajustes
a las partidas del referido Balance General, se obtiene
que el Activo asciende a S/. 20,3 millones, mientras que
las obligaciones de dicho fondo ascienden a S/. 110,5
millones, lo que genera un déﬁcit de cobertura de activos
del 81,6%;
Que, como consecuencia de lo anterior, el déﬁcit
de cobertura de activos para respaldar las obligaciones
técnicas, tanto del Fondo de Jubilación como del Fondo
de Compensación, excede el 20%; situación que no
permitirá la continuidad del régimen previsional a cargo
de la CBSSP;
Que, a la fecha de la intervención de la CBSSP,
el Fondo de Jubilación registraba un déﬁcit actuarial
que representaba el 64,36% de las reservas técnicas
estimadas, por cuanto no se encontraban registradas
contablemente las cifras provenientes del último estudio
actuarial realizado en el año 2007; es el caso que durante
el régimen de intervención, se procedió a efectuar el
registro contable de las Reservas Técnicas del Fondo
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de Jubilación, lo cual se vio reﬂejado en los Estados
Financieros correspondientes al 31 de julio de 2010;
siendo importante precisar que con el resultado del informe
actuarial ordenado durante el periodo de Intervención, en
la actualidad el Fondo de Jubilación de la CBSSP registra
un déﬁcit actuarial del 48,0%;
Que, si bien durante la vigencia del Régimen de
Intervención a la CBSSP se ha presentado a esta
Superintendencia algunas iniciativas orientadas
a la elaboración de un Plan de Reestructuración
y Repotenciación que cumpla con los requisitos y
formalidades exigidas en el artículo 13° del Reglamento
aprobado por Resolución SBS N° 8504-2010; se debe
indicar que ellas no cumplían con los requisitos de
admisibilidad exigidas en el indicado Reglamento, y lo
más importante no sustentaban técnicamente la viabilidad
económica y ﬁnanciera de la iniciativa alcanzada;
Que, según lo establecido en el literal a) del artículo
15° del Reglamento aprobado mediante Resolución SBS
N° 8504-2010, una entidad supervisada –como es el caso
de la CBSSP– se disuelve por la conclusión de los plazos
a que se reﬁere el artículo 10° del indicado Reglamento;
iniciándose el procedimiento de liquidación, el cual no
pone término a la existencia legal de dicha entidad
supervisada sino que ella subsiste hasta que concluya
el respectivo proceso liquidatorio, y como consecuencia
de ello, se inscriba la extinción en el registro público
correspondiente;
Que, el plazo de vigencia del Régimen de Intervención
de la CBSSP, incluida la prorroga otorgada, ha vencido;
Contando con la opinión favorable de las
Superintendencias Adjuntas de Seguros y de Asesoría
Jurídica; y,
En uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº
29532, modiﬁcatoria de la Ley Nº 26516, la Ley Nº 26702
– Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y
Seguros y sus modiﬁcatorias, así como lo dispuesto en
las Resolución SBS Nº 8504-2010, la Resolución SBS
N° 0455-99 y la Resolución SBS N° 816-2005 y sus
respectivas normas modiﬁcatorias;
RESUELVE:
Artículo Primero.- Declarar la disolución de la
Caja de Beneﬁcios y Seguridad Social del Pescador,
iniciándose el respectivo proceso de liquidación integral
de dicha institución y los fondos que administra, por
las causales y fundamentos detallados en la presente
Resolución.
Artículo Segundo.- Designar al señor César Aurelio
Segura Retamozo identiﬁcado con DNI N° 07886916
y al señor Alfredo David Conde Cotos identiﬁcado con
DNI N° 25620076, para que en representación del
Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones realicen todos los actos
necesarios para llevar adelante el proceso de liquidación
de la Caja de Beneﬁcios y Seguridad Social del Pescador
y los fondos que administra, así como su posterior
transferencia a la persona jurídica que se encargará
del respectivo proceso liquidatorio, de conformidad con
las formalidades y procedimientos establecidos en el
artículo 16° del Reglamento para la Reestructuración,
Repotenciación, Disolución y Liquidación de las Derramas,
Cajas de Beneﬁcios y otros fondos que reciban recursos
de sus aﬁliados y otorguen pensiones de cesantía,
jubilación y similares, aprobado por la Resolución SBS N°
8504-2010.
Los representantes designados por esta
Superintendencia,asumenapartirdelafechadepublicación
de la presente Resolución los actos de administración,
disposición y representación de la Caja de Beneﬁcios y
Seguridad Social del Pescador; asimismo, gozan de las
facultades y atribuciones previstas en los artículos 21°, 28°
y 29° del Reglamento de los Regímenes Especiales y de
la Liquidación de las Empresas del Sistema Financiero y
del Sistema de Seguros aprobado por Resolución SBS N°
0455-99 y sus modiﬁcatorias, especíﬁcamente en aquellos
aspectos que resulten aplicables; pudiendo transferir total
o parcialmente los activos y pasivos vinculados a la Caja
de Beneﬁcios y Seguridad Social del Pescador así como
adoptar decisiones relativas al régimen de pensiones
que administra la citada entidad, de acuerdo con las
autoridades competentes.
Asimismo, los representantes designados por
esta Superintendencia gozan de las facultades
generales y especiales previstas en los artículos 74°
y 75° del Código Procesal Civil; en ese sentido, se les
conﬁere facultades de representación judicial con las
atribuciones y potestades generales que corresponden
al representado, salvo aquellas para las que la ley
exige facultades expresas; entendiéndose que la
representación se otorga para todo el proceso, incluso
para la ejecución de la sentencia y el cobro de costas y
costos, legitimando al representante para su intervención
en el proceso y realización de todos los actos del mismo,
salvo aquellos que requieran la intervención personal
y directa del representado; igualmente se les otorga
facultades especiales para realizar todos los actos de
disposición de derechos sustantivos y para demandar,
reconvenir, contestar demandas y reconvenciones,
desistirse del proceso y de la pretensión, allanarse a
la pretensión, conciliar, transigir, someter a arbitraje las
pretensiones controvertidas en el proceso, sustituir o
delegar la representación procesal y para los demás
actos que exprese la ley.
Artículo Tercero.- En cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 19° del Reglamento aprobado por la Resolución
SBS N° 8504 -2010-SBS, la publicación de la presente
Resolución conlleva a la continuidad de las prohibiciones
contenidas en el artículo 116º de la Ley Nº 26702, estando
por tanto prohibido:
a) Iniciar contra la Caja de Beneﬁcios y Seguridad
Social del Pescador, procesos judiciales o administrativos
para el cobro de acreencias a su cargo.
b) Perseguir la ejecución de resoluciones judiciales
dictadas contra la mencionada entidad supervisada.
c) Constituir gravámenes sobre alguno de los bienes
de la Caja de Beneﬁcios y Seguridad Social del Pescador,
en garantía de las obligaciones que le conciernen.
d) Hacer pagos, adelantos o compensaciones, o
asumir obligaciones por cuenta de la Caja de Beneﬁcios
y Seguridad Social del Pescador con los fondos o bienes
que le pertenezcan a la indicada caja de pensiones y se
encuentren en poder de terceros.
Artículo Cuarto.- Habiéndose declarado la disolución
de la Caja de Beneﬁcios y Seguridad Social del Pescador,
e iniciado el respectivo proceso de liquidación de la
citada caja de pensiones y los fondos que administra,
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 19° del
Reglamento aprobado por la Resolución SBS N° 8504 -
2010, concordante con el artículo 117° de la Ley N° 26702,
los bienes de la Caja de Beneﬁcios y Seguridad Social del
Pescador no son susceptibles de medida cautelar alguna;
asimismo, las medidas cautelares decretadas en fecha
previa a la presente Resolución serán levantadas por el
solo mérito de ésta, bajo responsabilidad de la autoridad
ordenante.
Artículo Quinto.- De acuerdo con lo dispuesto en la
párrafo ﬁnal del artículo 2° de la Ley N° 26516, modiﬁcada
por la Ley N° 29532, en tanto no se inscriba la extinción
de la Caja de Beneﬁcios y Seguridad Social del Pescador
en el registro público correspondiente, se mantienen las
obligaciones que las leyes, reglamentos y estatutos le
tengan instituidas.
Artículo Sexto.- La presente Resolución entrará en
vigencia el día de su publicación en el Diario Oﬁcial El
Peruano.
Regístrese, comuníquese, publíquese y transcríbase
a los Registros Públicos para su correspondiente
inscripción.
FELIPE TAM FOX
Superintendente de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
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EXP. N.° 1417-2005-AA/TC 
LIMA 
MANUEL ANICAMA HERNÁNDEZ 
  
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
  
          En Lima, a los 8 días del mes julio de 2005, el Tribunal Constitucional, en sesión 
de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los señores Magistrados Alva Orlandini, 
Presidente; Bardelli Lartirigoyen, Vicepresidente; Gonzales Ojeda, García Toma, 
Vergara Gotelli y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 
  
ASUNTO 
  
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Manuel Anicama 
Hernández, contra la sentencia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 148, su fecha 6 de octubre de 2004, que declaró 
improcedente la demanda de amparo de autos. 
   
ANTECEDENTES 
  
Con fecha 6 de mayo de 2003, el recurrente interpone demanda de 
amparo contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), con el objeto 
que se declare la nulidad de la Resolución N.º 0000041215-2002-ONP/DC/DL 
19990, de fecha 2 de agosto de 2002, por considerar que vulnera su derecho 
fundamental a la pensión, toda vez que resolvió denegar su solicitud de pensión 
de jubilación adelantada. 
  
 Manifiesta que cesó en sus actividades laborales el 25 de mayo de 1992 
contando con más de 20 años de aportaciones, luego de que la Autoridad 
Administrativa de Trabajo autorizó a su empresa empleadora a reducir personal; 
sin embargo, al calificar su solicitud de pensión de jubilación, la entidad 
demandada consideró que las aportaciones efectuadas durante los años 1964 y 
1965 habían perdido validez conforme al Reglamento de la Ley N.º 13640, por 
lo que, incluso si realizara la verificación de las aportaciones efectuadas desde 
1973 a 1992 no reuniría los 20 años de aportación al Sistema Nacional de 
Pensiones que se requieren como mínimo para obtener el derecho a la pensión 
de jubilación por reducción de personal. Agrega que el Tribunal Constitucional 
en reiterada jurisprudencia ha señalado que los períodos de aportación no 
pierden validez, y que sumados sus períodos de aportaciones, acredita los 
exigidos por la legislación vigente, razón por la que solicita el reconocimiento 
de su derecho a la pensión, así como los devengados e intereses generados desde 
la vulneración de su derecho fundamental. 
  
La demandada deduce las excepciones de falta de agotamiento de la vía 
administrativa y de caducidad, y solicita que se declare improcedente la 
demanada, por considerar que la vía del amparo no es la adecuada para dilucidar 
la pretensión del recurrente, siendo necesario acudir a la vía judicial ordinaria 
donde existe una estación probatoria. 
  
El Décimo Cuarto Juzgado Civil de Lima, con fecha 8 de enero de 2003, 
declaró fundada la demanda en el extremo en que se solicita la validez de las 
aportaciones efectuadas en los años 1964 y 1965, ordenando su reconocimiento 
y la verificación del periodo de aportaciones de 1973 a 1992, respecto del cual 
no se ha emitido pronunciamiento administrativo. 
  
La recurrida reformó la apelada declarándola improcedente, por estimar 
que es necesario que la pretensión se ventile en la vía judicial ordinaria, toda 
vez que el proceso de amparo carece de estación probatoria. 
  
  
FUNDAMENTOS 
  
1.      El inciso 2) del artículo 200º de la Constitución, establece que el proceso de 
amparo procede contra el acto u omisión, por parte de cualquier persona, 
que vulnera o amenaza los derechos reconocidos por la Constitución, 
distintos de aquellos protegidos por el hábeas corpus (libertad individual y 
derechos conexos) y el hábeas data  (acceso a la información y 
autodeterminación informativa). En tal sentido, es presupuesto para la 
procedencia del proceso de amparo (y en general, de cualquier proceso 
constitucional) que el derecho que se alegue afectado sea uno reconocido 
directamente por la Constitución. 
  
  
§1. Los derechos fundamentales de la persona humana 
2.    El concepto de derechos fundamentales comprende 
“tanto los presupuestos éticos como los componentes jurídicos, 
significando la relevancia moral de una idea que compromete la 
dignidad humana y sus objetivos de autonomía moral, y también 
la relevancia jurídica que convierte a los derechos en norma básica 
material del Ordenamiento, y es instrumento necesario para que el 
individuo desarrolle en la sociedad todas sus potencialidades. Los 
derechos fundamentales expresan tanto una moralidad básica 
como una juridicidad básica.” (Peces-Barba, Gregorio. Curso de 
Derechos Fundamentales. Teoría General.Madrid: Universidad 
Carlos III de Madrid. Boletín Oficial del Estado, 1999, pág. 37). 
  
Consecuentemente, si bien el reconocimiento positivo de los derechos 
fundamentales (comúnmente, en la Norma Fundamental de un 
ordenamiento) es presupuesto de su exigibilidad como límite al accionar del 
Estado y de los propios particulares, también lo es su connotación ética y 
axiológica, en tanto manifiestas concreciones positivas del principio-derecho 
de dignidad humana, preexistente al orden estatal y proyectado en él como 
fin supremo de la sociedad y del Estado (artículo 1º de la Constitución). 
  
3.   Es por ello que el Capítulo I del Título I de la Constitución, denominado 
“Derechos Fundamentales de la Persona”, además de reconocer al principio-
derecho de dignidad humana como el presupuesto jurídico de los demás 
derechos fundamentales (artículo 1º) y de enumerar a buena parte de ellos en 
su artículo 2º, prevé en su artículo 3º que dicha enumeración no excluye los 
demás derechos reconocidos en el texto constitucional (vg. los derechos 
fundamentales de carácter social y económico reconocidos en el Capítulo II 
y los políticos contenidos en el Capítulo III), 
“ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del 
hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado 
democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno”. 
  
4.   De esta manera, la enumeración de los derechos fundamentales previstos en 
la Constitución, y la cláusula de los derechos implícitos o no enumerados, da 
lugar a que en nuestro ordenamiento todos los derechos fundamentales sean 
a su vez derechos constitucionales, en tanto es la propia Constitución la que 
incorpora en el orden constitucional no sólo a los derechos expresamente 
contemplados en su texto, sino a todos aquellos que, de manera implícita, se 
deriven de los mismos principios y valores que sirvieron de base histórica y 
dogmática para el reconocimiento de los derechos fundamentales. 
  
5.   Así, por ejemplo, con relación al derecho a la verdad el Tribunal 
Constitucional ha sostenido que 
“[n]uestra Constitución Política reconoce, en su artículo 3º, una 
`enumeración abierta´ de derechos fundamentales que, sin estar en 
el texto de la Constitución, surgen de la dignidad del hombre, o en 
los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de 
derecho o de la forma republicana de gobierno. 
  Así, el derecho a la verdad, aunque no tiene un reconocimiento 
expreso en nuestro texto constitucional, es un derecho plenamente 
protegido, derivado (...) de la obligación estatal de proteger los 
derechos fundamentales y de la tutela jurisdiccional. (...) [E]l 
Tribunal Constitucional considera que, en una medida 
razonablemente posible y en casos especiales y novísimos, deben 
desarrollarse los derechos constitucionales implícitos, 
permitiendo así una mejor garantía y respeto a los derechos del 
hombre, pues ello contribuirá a fortalecer la democracia y el 
Estado, tal como lo ordena la Constitución vigente. 
  
El Tribunal Constitucional considera que si bien detrás del 
derecho a la verdad se encuentran comprometidos otros derechos 
fundamentales, como la vida, la libertad o la seguridad personal, 
entre otros, éste tiene una configuración autónoma, una textura 
propia, que la distingue de los otros derechos fundamentales a los 
cuales se encuentra vinculado, debido tanto al objeto protegido, 
como al telos que con su reconocimiento se persigue alcanzar” 
(STC 2488-2002-HC/TC, Fundamentos 13 a 15). 
  
Consecuentemente, expresos o implícitos, los derechos fundamentales 
pertenecen al ordenamiento constitucional vigente. 
  
6.   Por su parte, los derechos fundamentales, como objetivo de autonomía 
moral, sirven para 
“designar los derechos humanos positivizados a nivel interno, en 
tanto que la fórmula derechos humanos es la más usual en el plano 
de las declaraciones y convenciones internacionales” (Pérez Luño, 
Antonio. Derechos Humanos. Estado de Derecho y 
Constitución. 4ta. ed. Madrid: Tecnos, 1991, p 31) 
  
7.   A lo cual cabe agregar que, según la Cuarta Disposición Final y Transitoria 
de la Constitución, los derechos fundamentales reconocidos en la 
Constitución, deben ser interpretados de conformidad con los tratados sobre 
derechos humanos ratificados por el Perú. 
  
§2. Proceso de amparo y derechos fundamentales 
8.   Reconocer que el proceso de amparo sólo procede en caso de afectación 
directa de los derechos fundamentales (expresos o implícitos), implica, ante 
todo, determinar si la supuesta afectación en la que incurre el acto u omisión 
reputada de inconstitucional, en efecto, incide sobre el ámbito que resulta 
directamente protegido por dicho derecho. 
  
Este presupuesto procesal, consustancial a la naturaleza de todo proceso 
constitucional, ha sido advertido por el legislador del Código Procesal 
Constitucional (CPConst.), al precisar en el inciso 1) de su artículo 5º que 
los procesos constitucionales no proceden cuando 
  
“[l]os hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en 
forma directa al contenido constitucionalmente protegido del 
derecho invocado”. 
  
Asimismo, y con relación al proceso de amparo en particular, el artículo 38º 
del CPConst., establece que éste no procede  
  
“en defensa de un derecho que carece de sustento constitucional 
directo o que no está referido a los aspectos constitucionalmente 
protegidos del mismo”. 
  
En estricto, pues, con los dispositivos citados, el legislador del CPConst. no 
ha incorporado al ordenamiento jurídico una nueva regla de procedencia 
para los procesos constitucionales de la libertad. Tan sólo ha precisado 
legislativamente determinados presupuestos procesales que son inherentes a 
su naturaleza. En efecto, en tanto procesos constitucionales, el hábeas 
corpus, el amparo y el hábeas data, sólo pueden encontrarse habilitados para 
proteger derechos de origen constitucional y no así para defender derechos 
de origen legal.  
  
Sin embargo, es preciso que este Tribunal analice, de un lado, el sustento 
constitucional directo del derecho invocado, y de otro, el contenido 
constitucionalmente protegido del derecho, como presupuestos procesales 
del proceso de amparo. 
  
§2.1 Los derechos de sustento constitucional directo 
9.   Existen determinados derechos de origen internacional, legal, 
consuetudinario, administrativo, contractual, etc., que carecen de 
fundamento constitucional directo, y que, consecuentemente, no 
sonsuceptibles de ser protegidos a través del proceso de amparo. 
  
La noción de “sustento constitucional directo” a que hace referencia el 
artículo 38º del CPConst., no se reduce a una tutela normativa del texto 
constitucional formal. Alude, antes bien, a una protección de la Constitución 
en sentido material (pro homine), en el que se integra la Norma Fundamental 
con los tratados de derechos humanos, tanto a nivel positivo (artículo 55º de 
la Constitución), como a nivel interpretativo (Cuarta Disposición Final y 
Transitoria de la Constitución); y con las disposiciones legales que 
desarrollan directamente el contenido esencial de los derechos 
fundamentales que así lo requieran. Tales disposiciones conforman el 
denominado cánon de control constitucional o “bloque de 
constitucionalidad”. 
  
De ahí que el artículo 79º del CPConst., establezca que 
“[p]ara apreciar la validez constitucional de las normas el Tribunal 
Constitucional considerará, además de las normas 
constitucionales, las leyes que, dentro del marco constitucional, se 
hayan dictado para determinar (...) el ejercicio de los derechos 
fundamentales”. 
  
10.Un derecho tiene sustento constitucional directo, cuando la Constitución ha 
reconocido, explícita o implícitamente, un marco de referencia que delimita 
nominalmente el bien jurídico susceptible de protección. Es decir, existe un 
baremo de delimitación de ese marco garantista, que transita desde la 
delimitación más abierta a la más precisa. 
Correspondiendo un mayor o menor desarrollo legislativo, en función de la 
opción legislativa de desarrollar los derechos fundamentales establecidos 
por el constituyente. 
  
§2.2 Los derechos fundamentales de configuración legal 
11. Las distinta eficacia de las disposiciones constitucionales, da lugar a que éstas 
puedan ser divididas entre “normas regla” y “normas principio”. Mientras que las 
primeras se identifican con mandatos concretos de carácter autoaplicativo y son, 
consecuentemente, judicializables, las segundas constituyen mandatos de 
optimización, normas abiertas de eficacia diferida, que requieren de la 
intermediación de la fuente legal, para alcanzar plena concreción y ser 
susceptibles de judicialización. 
  
      En tal perspectiva, existen determinados derechos fundamentales cuyo 
contenido constitucional directamente protegido, requiere ser delimitado 
por la ley, sea porque así lo ha previsto la propia Carta Fundamental (vg. 
el artículo 27º de la Constitución en relación con el derecho a la 
estabilidad laboral. Cfr. STC 0976-2001-AA, Fundamento 11 y ss.) o en 
razón de su propia naturaleza (vg. los derechos sociales, económicos y 
culturales). En estos casos, nos encontramos ante las denominadas leyes 
de configuración de derechos fundamentales.  
  
12.  Los derechos fundamentales cuya configuración requiera de la asistencia de 
la ley no carecen de un contenido per se inmediatamente exigible a los 
poderes públicos, pues una interpretación en ese sentido sería contraria al 
principio de fuerza normativa de la Constitución. Lo único que ello implica 
es que, en tales supuestos, la ley se convierte en un requisito sine qua 
non para la culminación de la delimitación concreta del contenido 
directamente atribuible al derecho fundamental. 
  
      Y es que si bien algunos derechos fundamentales pueden tener un carácter 
jurídico abierto, ello no significa que se traten de derechos “en blanco”, es 
decir, expuestos a la discrecional regulación del legislador, pues el 
constituyente ha planteado un grado de certeza interpretativa en su 
reconocimiento constitucional directo. 
  
      Aquí se encuentra de por medio el principio de “libre configuración de la 
ley por el legislador”, conforme al cual debe entenderse que es el legislador 
el llamado a definir la política social del Estado social y democrático de 
derecho. En tal sentido, éste goza de una amplia reserva legal como 
instrumento de la formación de la voluntad política en materia social. Sin 
embargo, dicha capacidad configuradora se encuentra limitada por el 
contenido esencial de los derechos fundamentales, de manera tal que la 
voluntad política expresada en la ley debe desenvolverse dentro de las 
fronteras jurídicas de los derechos, principios y valores constitucionales. 
  
§2.3 La distinta eficacia de los derechos fundamentales 
  
13. De esta manera, la distinta eficacia que presentan los derechos 
fundamentales entre sí, no sólo reposa en cuestiones teóricas de carácter 
histórico, sino que estas diferencias revisten significativas repercusiones 
prácticas. En tal sentido, cabe distinguir los derechos de preceptividad 
inmediata o autoaplicativos, de aquellos otros denominados 
prestacionales, de preceptividad diferida, progresivos o 
programáticos (STC 0011-2002-AI, Fundamento 9). 
  
A esta última categoría pertenecen los derechos fundamentales económicos, 
sociales y culturales (DESC) que, en tanto derechos subjetivos de los 
particulares y obligaciones mediatas del Estado, necesitan de un proceso de 
ejecución de políticas sociales para que el ciudadano pueda gozar de ellos o 
ejercitarlos de manera plena. Tal es el sentido de la Undécima Disposición 
Final y Transitoria (UDFT) de la Constitución, al establecer que 
“[l]as disposiciones de la Constitución que exijan nuevos y mayores 
gastos públicos se aplican progresivamente”. 
  
 14. Si bien los DESC son derechos fundamentales, tienen la naturaleza propia 
de un derecho público subjetivo, antes que la de un derecho de aplicación 
directa. Lo cual no significa que sean “creación” del legislador. En tanto 
derechos fundamentales, son derechos de la persona reconocidos por el 
Estado y no otorgados por éste. 
  
Sin embargo, su reconocimiento constitucional no es suficiente para dotarlos 
de eficacia plena, pues su vinculación jurídica sólo queda configurada a 
partir de su regulación legal, la que los convierte en judicialmente exigibles. 
Por ello, en la Constitución mantienen la condición de una declaración 
jurídica formal, mientras que la ley los convierte en un mandato jurídico 
aprobatorio de un derecho social. 
  
15.  Lo expuesto significa que en determinadas circunstancias los DESC no 
pueden ser objeto de una pretensión susceptible de estimación al interior del 
proceso de amparo (vg. la exigencia judicial al Estado de un puesto de 
trabajo o una prestación de vivienda). Ello, sin embargo, no puede ser 
considerado como una regla absoluta. 
  
En efecto, tal como se ha precisado en otro momento, el principio de 
progresividad en el gasto a que hace alusión la UDFT de la Constitución, 
“no puede ser entendido con carácter indeterminado y, de este 
modo, servir de alegato frecuente ante la inacción del Estado, pues 
para este Colegiado la progresividad del gasto no está exenta de 
observar el establecimiento de plazos razonables, ni de acciones 
concretas y constantes del Estado para la implementación de 
políticas públicas”. (STC 2945-2003-AA, Fundamento 36). 
  
En esa perspectiva, entre los deberes del Estado previstos en el artículo 44º 
de la Constitución, no sólo se encuentra el garantizar la plena vigencia de los 
derechos fundamentales, sino también 
“promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y 
en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación”. 
  
16.  Por ello, si bien es cierto que la efectividad de los DESC requiere 
la  actuación del Estado a través del establecimiento de servicios públicos, 
así como de la sociedad mediante la contribución de impuestos, ya que toda 
política social necesita de una ejecución presupuestal, también lo es que 
estos derivan en obligaciones concretas por cumplir, por lo que los Estados 
deben adoptar medidas constantes y eficaces para lograr progresivamente la 
plena efectividad de los mismos en igualdad de condiciones para la totalidad 
de la población. 
  
17.  Los DESC cumplen efectos positivos, vinculando al Estado y a los 
particulares en la promoción de las condiciones para su cabal eficacia. 
Asimismo, generan efectos negativos, al proscribir toda conducta 
gubernamental o particular que niegue u obstaculice su goce y ejercicio. 
  
18.  Debe recordarse que 
“toda política pública nace de obligaciones objetivas concretas que 
tienen como finalidad primordial el resguardo de derechos 
tomando como base el respeto a la dignidad de la persona, y que 
en el caso de la ejecución presupuestal para fines sociales, esta no 
debe considerarse como un gasto sino como una inversión social. 
Por esta razón, sostener que los derechos sociales se reducen a un 
vínculo de responsabilidad política entre el constituyente y el 
legislador, no solo es una ingenuidad en cuanto a la existencia de 
dicho vínculo, sino también una distorsión evidente en cuanto al 
sentido y coherencia que debe mantener la Constitución (Morón 
Diaz, Fabio. La dignidad y la solidaridad como principios 
rectores del diseño y aplicación de la legislación en materia de 
seguridad social. Anuario de Derecho Constitucional. CIEDLA. 
Buenos Aires 2000. Pág. 668). (...). 
En consecuencia, la exigencia judicial de un derecho social 
dependerá de factores tales como la gravedad y razonabilidad del 
caso, su vinculación o afectación de otros derechos y la 
disponibilidad presupuestal del Estado, siempre y cuando puedan 
comprobarse acciones concretas de su parte para la ejecución de 
políticas sociales”. (STC 2945-2003-AA, Fundamentos 18 y 33). 
  
19.  Así las cosas, en el Estado social y democrático de derecho, la ratio 
fundamentalis no puede ser privativa de los denominados derechos de 
defensa, es decir, de aquellos derechos cuya plena vigencia se encuentra, en 
principio, garantizada con una conducta estatal abstencionista, sino que es 
compartida también por los derechos de prestación que reclaman del Estado 
una intervención concreta, dinámica y eficiente, a efectos de asegurar las 
condiciones mínimas para una vida acorde con el principio-derecho de 
dignidad humana. 
  
§2.4 El contenido constitucionalmente protegido de los derechos 
fundamentales 
20.  Tal como refiere Manuel Medina Guerrero, 
“en cuanto integrantes del contenido constitucionalmente 
protegido, cabría distinguir, de un lado, un contenido no esencial, 
esto es, claudicante ante los límites proporcionados que el 
legislador establezca a fin de proteger otros derechos o bienes 
constitucionalmente garantizados, y, de otra parte, el contenido 
esencial, absolutamente intangible para el legislador; y, 
extramuros del contenido constitucionalmente protegido, un 
contenido adicional formado por aquellas facultades y derechos 
concretos que el legislador quiera crear impulsado por el mandato 
genérico de asegurar la plena eficacia de los derechos 
fundamentales” (La vinculación negativa del legislador a los 
derechos fundamentales. Madrid: McGraw-Hill, 1996, p. 41) 
  
21.  Así las cosas, todo ámbito contitucionalmente protegido de un derecho 
fundamental se reconduce en mayor o menor grado a su contenido esencial, 
pues todo límite al derecho fundamental sólo resulta válido en la medida de 
que el contenido esencial se mantenga incólume. 
  
Este Tribunal Constitucional considera que la determinación del contenido 
esencial de los derechos fundamentales no puede efectuarse a priori, es 
decir, al margen de los principios, los valores y los demás derechos 
fundamentales que la Constitución reconoce. En efecto, en tanto el 
contenido esencial de  un derecho fundamental es la concreción de las 
esenciales manifestaciones de los principios y valores que lo informan, su 
determinación requiere un análisis sistemático de este conjunto de bienes 
constitucionales, en el que adquiere participación medular el principio-
derecho de dignidad humana, al que se reconducen, en última instancia, 
todos los derechos fundamentales de la persona. 
En tal sentido, el contenido esencial de un derecho fundamental y los límites 
que sobre la base de éste resultan admisibles, forman una unidad (Häberle, 
Peter. La libertad fundamental en el Estado Constitucional. Lima: Fondo 
Editorial de la PUCP, 1997, p. 117); por lo que, en la ponderación que 
resulte necesaria a efectos de determinar la validez de tales límites, cumplen 
una función vital los principios de interpretación constitucional de “unidad 
de la Constitución” y de “concordancia práctica”, cuyo principal cometido 
es opmitimizar la fuerza normativo-axiológica de la Constitución en su 
conjunto. 
22.  Si bien es cierto que la exactitud de aquello que constituye o no el contenido 
protegido por parte de un derecho fundamental, y, más específicamente, el 
contenido esencial de dicho derecho, sólo puede ser determinado a la luz de 
cada caso concreto, no menos cierto es que existen determinadas premisas 
generales que pueden coadyuvar en su ubicación. Para ello, es preciso tener 
presente la estructura de todo derecho fundamental. 
  
§2.5 La estructura de los derechos fundamentales: las disposiciones, las 
normas y las posiciones de derecho fundamental 
23.  Tal como expresa Bernal Pulido, siguiendo la doctrina que Robert Alexy 
expone en su Teoría de los derechos fundamentales. (Madrid: Centro de 
Estudios Constitucionales, 1997), 
“todo derecho fundamental se estructura como un haz de 
posiciones y normas, vinculadas interpretativamente a una 
disposición de derecho fundamental” (Bernal Pulido, Carlos. El 
principio de proporcionalidad y los derechos 
fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, 2003, pág. 76). 
  
De esta forma cabe distinguir entre las disposiciones de derecho 
fundamental, las normas de derecho fundamental y las posiciones de 
derecho fundamental. 
  
24.  Las disposiciones de derecho fundamental son los enunciados lingüísticos 
de la Constitución que reconocen los derechos fundamentales de la persona. 
Las normas de derecho fundamental son los sentidos interpretativos 
atribuibles a esas disposiciones. Mientras que las posiciones de derecho 
fundamental, son las exigencias concretas que al amparo de un determinado 
sentido interpretativo válidamente atribuible a una disposición de derecho 
fundamental, se buscan hacer valer frente a una determinada persona o 
entidad. 
  
25.  Tal como refiere el mismo Bernal Pulido, 
“Las posiciones de derecho fundamental son relaciones jurídicas 
que (...) presentan una estructura triádica, compuesta por un sujeto 
activo, un sujeto pasivo y un objeto. El objeto de las posiciones de 
derecho fundamental es siempre una conducta de acción o de 
omisión, prescrita por una norma que el sujeto pasivo debe 
desarrollar en favor del sujeto activo, y sobre cuya ejecución el 
sujeto activo tiene un derecho, susceptible de ser ejercido sobre el 
sujeto pasivo”. (Op. cit. pág. 80. Un criterio similar, Cfr. Alexy, 
Robert. La institucionalización de los derechos humanos en el 
Estado Constitucional Democrático, D&L, Nro. 8, 2000, pág. 12 
y ss.). 
  
Por ello, cabe afirmar que las posiciones de derecho fundamental, son los 
derechos fundamentales en sentido estricto, pues son los concretos atributos 
que la persona humana ostenta al amparo de las normas (sentidos 
interpretativos) válidas derivadas directamente de las disposiciones 
contenidas en la Constitución que reconocen derechos. 
  
26.  Estas atributos que, como se ha dicho, vinculan a todas las personas y que, 
por tanto, pueden ser exigidas al sujeto pasivo, se presentan en una relación 
jurídica sustancial, susceptibles de ser proyectadas en una relación jurídica 
procesal en forma de pretensiones al interior de los procesos 
constitucionales de la libertad (sea el amparo, el hábeas corpus o el hábeas 
data). 
  
27.  Así las cosas, la estimación en un proceso constitucional de las pretensiones 
que pretendan hacerse valer en reclamo de la aplicación de una determinada 
disposición que reconozca un derecho fundamental, se encuentran 
condicionadas, cuando menos, a las siguientes exigencias: 
  
a)      A que dicha pretensión sea válida, o, dicho de otro modo, a que sea 
consecuencia de un sentido interpretativo (norma) que sea válidamente 
atribuible a la disposición constitucional que reconoce un derecho. 
  
Por ejemplo, no sería válida la pretensión que amparándose en el derecho 
constitucional a la libertad de expresión,  reconocido en el inciso 4) del 
artículo 2º de la Constitución, pretenda que se reconozca como legítimo 
el insulto proferido contra  una persona, pues se estaría vulnerando el 
contenido protegido por el derecho constitucional a la buena reputación, 
reconocido en el inciso 7º del mismo artículo de la Constitución. 
  
En consecuencia, la demanda de amparo que so pretexto de ejercer el 
derecho a la libertad de expresión pretenda el reconocimiento de la 
validez de dicha pretensión, será declarada infundada, pues ella no forma 
parte del contenido constitucionalmente protegido por tal derecho; o, 
dicho de otro modo, se fundamenta en una norma inválida atribuida a la 
disposición contenida en el inciso 4) del artículo 2º constitucional. 
  
b)     A que en los casos de pretensiones válidas, éstas deriven directamente 
del contenido esencial de un derecho protegido por una disposición 
constitucional. En otras palabras, una demanda planteada en un proceso 
constitucional de la libertad, resultará procedente toda vez que la 
protección de la esfera subjetiva que se aduzca violada pertenezca al 
contenido esencial del derecho fundamental o tenga una relación directa 
con él. Y, contrario sensu, resultará improcedente cuando la titularidad 
subjetiva afectada tenga su origen en la ley o, en general, en disposiciones 
infraconstitucionales. 
  
En efecto, dado que los procesos constitucionales de la libertad son la 
garantía jurisdiccional de protección de los derechos fundamentales, no 
pueden encontrarse orientados a la defensa de los derechos creados por 
el legislador, sino sólo aquellos reconocidos por el Poder Constituyente 
en su creación; a saber, la Constitución. 
  
En consecuencia, si bien el legislador es competente para crear derechos 
subjetivos a través de la ley, empero, la protección jurisdiccional de éstos 
debe verificarse en los procesos ordinarios. Mientras que, por imperio del 
artículo 200º de la Constitución y del artículo 38º del CPConst., a los 
procesos constitucionales de la libertad es privativa la protección de los 
derechos de sustento constitucional directo. 
  
Lo expuesto no podría ser interpretado en el sentido de que los derechos 
fundamentales de configuración legal, carezcan de protección a través del 
amparo constitucional, pues resulta claro, en virtud de lo expuesto en el 
Fundamento 11 y ss. supra, que las posiciones subjetivas previstas en la 
ley que concretizan el contenido esencial de los derechos fundamentales, 
o los ámbitos a él directamente vinculados, no tienen sustento directo en 
la fuente legal, sino, justamente, en la disposición constitucional que 
reconoce el respectivo derecho fundamental. 
  
Sin embargo, es preciso tener presente que prima facie las posiciones 
jurídicas que se deriven válidamente de la ley y no directamente del 
contenido esencial de un derecho fundamental, no son susceptibles de ser 
estimadas en el proceso de amparo constitucional, pues ello implicaría 
pretender otorgar protección mediante los procesos constitucionales a 
derechos que carecen de un sustento constitucional directo, lo que 
conllevaría su desnaturalización. 
  
Y si bien la distinción concreta entre aquello regulado por la ley que 
forma parte de la delimitación del contenido directamente protegido por 
un derecho fundamental y aquello que carece de relevancia constitucional 
directa no es una tarea sencilla, los criterios de interpretación que sirvan 
a tal cometido deberán encontrarse inspirados, en última instancia, en el 
principio-derecho de dignidad humana, pues, como ha señalado Ingo Von 
Münch, si bien resulta sumamente difícil determinar de modo 
satisfactorio qué es la dignidad humana, 
“manifiestamente sí es posible fijar cuándo se la está vulnerando” 
(Von Münch, Ingo. La dignidad del hombre en el derecho 
constitucional. En: 
Revista Española de Derecho Constitucional. Madrid: Centro de 
Estudios Constitucionales. Año 2, Nro. 5, mayo – agosto, 1982, 
pág. 21). 
  
§3. La garantía institucional de la seguridad social 
28.  El artículo 10º de la Constitución reconoce 
“el derecho universal y progresivo de toda persona a la 
seguridad social, para su protección frente a las contingencias 
que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida”. 
  
Por su parte, el artículo 11º constitucional, estipula la obligación del Estado 
de garantizar y supervisar eficazmente el libre acceso a prestaciones de 
salud y a pensiones, a través de entidades públicas, privadas o mixtas. 
  
29.  Tal como ha establecido el Tribunal Constitucional en el Fundamento 54 de 
la STC 0050-2004-AI / 0051-2004-AI / 0004-2005-AI / 0007-2005-AI / 
0009-2005-AI (acumulados) 
“La seguridad social es la garantía institucional que expresa por 
excelencia la función social del Estado. Se concreta en un 
complejo normativo estructurado -por imperio del artículo 10 de 
la Constitución- al amparo de la ‘doctrina de la contingencia’ y la 
calidad de vida; por ello, requiere de la presencia de un supuesto 
fáctico al que acompaña una presunción de estado de necesidad 
(cese en el empleo, viudez, orfandad, invalidez, entre otras) que 
condiciona el otorgamiento de una prestación pecuniaria y/o 
asistencial, regida por los principios de progresividad, 
universalidad y solidaridad, y fundada en la exigencia no sólo del 
mantenimiento, sino en ‘la elevación de la calidad de vida’”. 
  
La seguridad social 
“es un sistema institucionalizado de prestaciones individualizadas, 
basado en la prevención del riesgo y en la redistribución de 
recursos, con el único propósito de coadyuvar en la calidad y el 
proyecto de vida de la comunidad. Es de reconocerse el fuerte 
contenido axiológico de la seguridad social, cuyo principio de 
solidaridad genera que los aportes de los trabajadores activos 
sirvan de sustento a los retirados mediante los cobros mensuales 
de las pensiones” (STC 0011-2002-AI, Fundamento 14). 
  
30.  Su condición de sistema institucionalizado imprescindible para la defensa y 
desarrollo de diversos principios y derechos fundamentales, permite 
reconocer a la seguridad social como una garantía institucional. 
  
  
El Tribunal Constitucional español, en criterio mutatis mutandis aplicable al 
contexto constitucional peruano, ha señalado que la seguridad social es una 
garantía institucional 
“cuya preservación se juzga indispensable para asegurar los 
principios constitucionales estableciendo un núcleo o reducto 
indisponible por el legislador (...), de tal suerte que ha de ser 
preservado en términos reconocibles para la imagen que de la 
misma tiene la conciencia social en cada tiempo y lugar” (STC 
37/1994, Fundamento 3). 
  
§4. El derecho fundamental a la pensión 
31.  Tal como se ha precisado, los derechos fundamentales reconocidos por la 
Norma Fundamental, no se agotan en aquellos enumerados en su artículo 2º, 
pues además de los derechos implícitos, dicha condición es atribuible a otros 
derechos reconocidos en la propia Constitución. Tal es el caso de los 
derechos a prestaciones de salud y a la pensión, contemplados en el artículo 
11º, y que deben ser otorgados en el marco del sistema de seguridad social, 
reconocido en el artículo 10º. 
  
32.  El Tribunal Constitucional ha referido que el derecho fundamental a la 
pensión 
“tiene la naturaleza de derecho social -de contenido económico-. 
Surgido históricamente en el tránsito del Estado liberal al Estado 
social de Derecho, impone a los poderes públicos la obligación de 
proporcionar las prestaciones adecuadas a las personas en función 
a criterios y requisitos determinados legislativamente, para 
subvenir sus necesidades vitales y satisfacer los estándares de la 
‘procura existencial’. De esta forma se supera la visión tradicional 
que suponía distintos niveles de protección entre los derechos 
civiles, políticos, sociales y económicos, atendiendo al principio 
de indivisibilidad de los derechos fundamentales y a que cada uno 
formaba un complejo de obligaciones de respeto y protección -
negativas- y de garantía y promoción -positivas- por parte del 
Estado.” (STC 0050-2004-AI / 0051-2004-AI / 0004-2005-AI / 
0007-2005-AI / 0009-2005-AI, acumulados, Fundamento 74) 
  
“Este derecho es una concreción del derecho a la vida, en su 
sentido material, en atención al principio de indivisibilidad de los 
derechos fundamentales y al telos constitucional orientado a la 
protección de la dignidad de la persona humana, consagrado en el 
artículo 1 de la Constitución Política, en los siguientes términos: 
'(...) la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad 
son el fin supremo de la sociedad y del Estado'. 
De esta forma, nuestro texto constitucional consagra la promoción 
de una digna calidad de vida entre sus ciudadanos como un 
auténtico deber jurídico, lo que comporta al mismo tiempo una 
definida opción en favor de un modelo cualitativo de Estado que 
encuentre en la persona humana su presupuesto ontológico, de 
expreso rechazo a una forma de mero desarrollo social y 
económico cuantitativo. 
Es de esta forma como el derecho fundamental a la pensión 
permite alcanzar el desarrollo de la dignidad de los pensionistas. 
De ello se deriva su carácter de derecho fundamental específico, 
que supera las posiciones liberales que no aceptan un concepto de 
igualdad como diferenciación, pero que tampoco supone 
privilegios medievales que tengan por objeto un trato diferenciado 
estático a determinado colectivo para conseguir y mantener la 
desigualdad. 
En la definición del contenido de este derecho fundamental es 
factor gravitante el esfuerzo económico que el proceso pensionario 
exige de los poderes públicos y de la capacidad presupuestaria.” 
(STC 0050-2004-AI / 0051-2004-AI / 0004-2005-AI / 0007-2005-
AI / 0009-2005-AI, acumulados, Fundamento 76). 
§4.1 El derecho fundamental a la pensión como derecho fundamental de 
configuración legal 
33.  Tal como ha referido este Colegiado 
“[e]l artículo 11 de la Constitución no tiene la naturaleza de una 
norma jurídica tradicional, pues se trata de una disposición de 
textura abierta que consagra un derecho fundamental; en esa 
medida hace referencia a un contenido esencial 
constitucionalmente protegido, el cual tiene como substrato el 
resto de bienes y valores constitucionales; pero, a su vez, alude a 
una serie de garantías que no conforman su contenido irreductible, 
pero que son constitucionalmente protegidas y sujetas a desarrollo 
legislativo -en función a determinados criterios y límites-, dada su 
naturaleza de derecho de configuración legal.” (STC 0050-2004-
AI / 0051-2004-AI / 0004-2005-AI / 0007-2005-AI / 0009-2005-
AI, acumulados, Fundamento 73). 
  
34.  Referir que el derecho fundamental a la pensión es uno de configuración 
legal, alude a que la ley constituye fuente normativa vital para delimitar el 
contenido directamente protegido por dicho derecho fundamental y dotarle 
de plena eficacia. 
  
En efecto, tal como ha establecido el Tribunal Constitucional, 
“Si bien la expresión normativo-constitucional de un derecho le 
confiere el sentido de jurídicamente exigible y vinculante al poder 
político y a los particulares, no se puede soslayar que parte de la 
plena eficacia de determinados derechos constitucionales se 
encuentra sujeta al desarrollo que de estos pueda hacer el 
legislador, cuyo ámbito de determinación es amplio, sin que ello 
suponga la potestad de ejercer arbitrariamente sus competencias. 
En tanto que la plena exigibilidad de los contenidos del derecho 
fundamental a la pensión resulta de su desarrollo legislativo, éste 
es un derecho fundamental de configuración legal, y por ello, 
dentro de los límites del conjunto de valores que la Constitución 
recoge, queda librada al legislador ordinario la regulación de los 
requisitos de acceso y goce de las prestaciones pensionarias. 
Por otra parte, es preciso tener en cuenta que no todas las 
disposiciones de la legislación ordinaria que tienen por objeto 
precisar los beneficios o prestaciones relacionadas con materia 
previsional, dotan de contenido esencial al derecho fundamental a 
la pensión. Sólo cumplen dicha condición aquellas disposiciones 
legales que lo desarrollan de manera directa (tal como ocurre, por 
ejemplo, con las condiciones para obtener una pensión dentro de 
un determinado régimen). Por el contrario, las condiciones 
indirectas relativas al goce efectivo de determinadas prestaciones, 
como por ejemplo, asuntos relacionados al monto de la pensión 
(en la medida que no se comprometa el mínimo vital), topes, 
mecanismos de reajuste, entre otros, no podrían considerarse 
como componentes esenciales del derecho fundamental referido, 
sino como contenidos no esenciales y, en su caso, adicionales, y, 
en tal medida, tampoco como disposiciones legales que lo 
configuran.” (STC 0050-2004-AI / 0051-2004-AI / 0004-2005-AI 
/ 0007-2005-AI / 0009-2005-AI, acumulados, Fundamento 120). 
35.  Así las cosas, cuando el inciso 20) del artículo 37º del CPConst. establece 
que el amparo procede en defensa del derecho a la pensión, ello no supone 
que todos los derechos subjetivos que se deduzcan de las disposiciones 
contenidas en el régimen legal relacionado al sistema previsional público o 
privado, habilitan un pronunciamiento sobre el fondo en un proceso de 
amparo, pues un razonamiento en ese sentido apuntaría a una virtual 
identidad entre derecho legal y derecho constitucional de configuración 
legal, lo que a todas luces resulta inaceptable. 
§4.2 Determinación del contenido esencial del derecho fundamental a la 
pensión 
36.  El análisis sistemático de la disposición constitucional que reconoce el 
derecho fundamental a la pensión (artículo 11º) con los principios y valores 
que lo informan, es el que permite determinar los componentes de su 
contenido esencial. Dichos principios y valores son el principio-derecho de 
dignidad y los valores de igualdad material y solidaridad. 
  
37.  En base a dicha premisa, sobre la base de los alcances del derecho 
fundamental a la pensión como derecho de configuración legal y de lo 
expuesto a propósito del contenido esencial y la estructura de los derechos 
fundamentales, este Colegiado procede a delimitar los lineamientos 
jurídicos que permitirán ubicar las pretensiones que, por pertenecer al 
contenido esencial dicho derecho fundamental o estar directamente 
relacionadas a él, merecen protección a través del proceso de amparo: 
  
a)      En primer término, forman parte del contenido esencial directamente 
protegido por el derecho fundamental a la pensión, las disposiciones 
legales que establecen los requisitos del libre acceso al sistema de 
seguridad social consustanciales a la actividad laboral pública o privada, 
dependiente o independiente, y que permite dar inicio al período de 
aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. Por tal motivo, serán 
objeto de protección por vía del amparo los supuestos en los que 
habiendo el demandante cumplido dichos requisitos legales se le niegue 
el acceso al sistema de seguridad social. 
  
b)     En segundo lugar, forma parte del contenido esencial directamente 
protegido por el derecho fundamental a la pensión, las disposiciones 
legales que establecen los requisitos para la obtención de un derecho a 
la pensión. Así, será objeto de protección en la vía de amparo los 
supuestos en los que, presentada la contingencia, se deniegue a una 
persona el reconocimiento de una pensión de jubilación o cesantía, a 
pesar de haber cumplido los requisitos legales para obtenerla (edad 
requerida y determinados años de aportación), o de una pensión de 
invalidez, presentados los supuestos previstos en la ley que determinan 
su procedencia. 
  
Tal como ha tenido oportunidad de precisar la Corte Constitucional 
colombiana, en criterio que este Colegido comparte, el derecho a la 
pensión 
"adquiere el carácter de fundamental cuando a su desconocimiento 
sigue la vulneración o la amenaza de derechos o principios de esa 
categoría y su protección resulta indispensable tratándose de la 
solicitud de pago oportuno de las pensiones reconocidas, ya que 
la pensión guarda una estrecha relación con el trabajo, principio 
fundante del Estado Social de Derecho, por derivar de una relación 
laboral y constituir una especie de salario diferido al que se accede 
previo el cumplimiento de las exigencias legales.” (Cfr. Corte 
Constitucional colombiana. Sala Tercera de Revisión. Sentencia 
T-608 del 13 de noviembre de 1996. M.P. Dr. Eduardo Cifuentes 
Muñoz). 
  
c)      Por otra parte, dado que, como quedó dicho, el derecho fundamental a 
la pensión tiene una estrecha relación con el derecho a una vida acorde 
con el principio-derecho de dignidad, es decir, con la trascendencia vital 
propia de una dimensión sustancial de la vida, antes que una dimensión 
meramente existencial o formal, forman parte de su contenido esencial 
aquellas pretensiones mediante las cuales se busque preservar el derecho 
concreto a un `mínimo vital´, es decir, 
“aquella porción de ingresos indispensable e insustituible para 
atender las necesidades básicas y permitir así una subsistencia 
digna de la persona y de su familia; sin un ingreso adecuado a 
ese mínimo no es posible asumir los gastos más elementales (...) 
en forma tal que su ausencia atenta en forma grave y directa 
contra la dignidad humana.” (Cfr. Corte Constitucional 
colombiana. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-1001 del 9 
de diciembre de 1999. M.P. José Gregorio Hernández Galindo). 
  
En tal sentido, en los supuestos en los que se pretenda ventilar en sede 
constitucional pretensiones relacionadas no con el reconocimiento de la 
pensión  que debe conceder el sistema previsional público o privado, 
sino con su específico monto, ello sólo será procedente cuando se 
encuentre comprometido el derecho al mínimo vital. 
  
Por ello, tomando como referente objetivo que el monto más alto de lo 
que en nuestro ordenamiento previsional es denominado “pensión 
mínima”, asciende a S/. 415,00 (Disposición Transitoria de la Ley N.º 
27617 e inciso 1 de la Cuarta Disposición Transitoria de la Ley N.º 
28449), el Tribunal Constitucional considera que, prima facie, cualquier 
persona que sea titular de una prestación que sea igual o superior a dicho 
monto, deberá acudir a la vía judicial ordinaria a efectos de dilucidar en 
dicha sede los cuestionamientos existentes en relación a la suma 
específica de la prestación que le corresponde, a menos que, a pesar de 
percibir una pensión o renta superior, por las objetivas circunstancias 
del caso, resulte urgente su verificación a efectos de evitar 
consecuencias irreparables (vg. los supuestos acreditados de graves 
estados de salud). 
  
d)      Asimismo, aún cuando, prima facie, las pensiones de viudez, orfandad 
y ascendientes, no forman parte del contenido esencial del derecho 
fundamental a la pensión, en la medida de que el acceso a las 
prestaciones pensionarias sí lo es, son susceptibles de protección a través 
del amparo los supuestos en los que se deniegue el otorgamiento de una 
pensión de sobrevivencia, a pesar de cumplir con los requisitos legales 
para obtenerla. 
  
e)      En tanto el valor de igualdad material informa directamente el derecho 
fundamental a la pensión, las afectaciones al derecho a la igualdad como 
consecuencia del distinto tratamiento (en la ley o en la aplicación de la 
ley) que dicho sistema dispense a personas que se encuentran en 
situación idéntica o sustancialmente análoga, serán susceptibles de ser 
protegidos mediante el proceso de amparo, siempre que el término de 
comparación propuesto resulte válido. 
  
En efecto, en tanto derecho fundamental relacional, el derecho a la 
igualdad se encontrará afectado ante la ausencia de bases razonables, 
proporcionales y objetivas que justifiquen el referido tratamiento disímil 
en el libre acceso a prestaciones pensionarias. 
  
f)       Adicionalmente, es preciso tener en cuenta que para que quepa un 
pronunciamiento de mérito en los procesos de amparo, la titularidad del 
derecho subjetivo concreto de que se trate debe encontrarse 
suficientemente acreditada. Y es que como se ha precisado, en el 
proceso de amparo 
“no se dilucida la titularidad de un derecho, como sucede en 
otros, sino sólo se restablece su ejercicio. Ello supone, como 
es obvio, que quien solicita tutela en esta vía mínimamente 
tenga que acreditar la titularidad del derecho constitucional 
cuyo restablecimiento invoca, en tanto que este requisito 
constituye un presupuesto procesal, a lo que se suma la 
exigencia de tener que demostrar la existencia del acto [u 
omisión] cuestionado”. (STC 0976-2001-AA, Fundamento 3). 
  
g)      Debido a que las disposiciones legales referidas al reajuste pensionario 
o a la estipulación de un concreto tope máximo a las pensiones, no se 
encuentran relacionadas a aspectos constitucionales directamente 
protegidos por el contenido esencial del derecho fundamental a la 
pensión, prima facie, las pretensiones relacionadas a dichos asuntos 
deben ser ventiladas en la vía judicial ordinaria. 
  
Las pretensiones vinculadas a la nivelación como sistema de reajuste de 
las pensiones o a la aplicación de la teoría de los derechos adquiridos en 
materia pensionaria, no son susceptibles de protección a través del 
amparo constitucional, no sólo porque no forman parte del contenido 
protegido del derecho fundamental a la pensión, sino también, y 
fundamentalmente, porque han sido proscritas constitucionalmente, 
mediante la Primera Disposición Final y el artículo 103º de la 
Constitución, respectivamente. 
  
§5. Determinación de la procedencia de la pretensión en la presente causa 
38.  Analizados los componentes que por derivar directamente del 
contenido  constitucionalmente protegido por el derecho fundamental a la 
pensión, merecen protección a través del proceso de amparo, corresponde 
analizar si la pretensión en el presente caso se encuentra referida a alguno 
de dichos ámbitos y si, en consecuencia, corresponde expedir un 
pronunciamiento sobre el fondo del asunto. 
  
39.  En el presente caso el demandante pretende el reconocimiento de la pensión 
de jubilación adelantada por reducción de personal, que le fue denegada 
porque a juicio de la ONP no reunía el mínimo de aportaciones necesarias 
para obtener el derecho. En consecuencia, al recurrente le ha sido denegada 
la pensión, a pesar de que, según alega, cumple con los requisitos legales 
para obtenerla. Consecuentemente, la pretensión del recurrente ingresa 
dentro del supuesto previsto en el Fundamento 37.b, motivo por el cual este 
Colegiado procede a analizar el fondo de la cuestión controvertida. 
  
§6. Análisis del agravio constitucional alegado 
40.  El segundo párrafo del artículo 44º del Decreto Ley N.º 19990, el artículo 
1º Decreto Ley N.º 25967 y el artículo 17º de la Ley N.º 24514, constituyen 
las disposiciones legales que configuran el derecho constitucionalmente 
protegido para acceder a la pensión reclamada. En ellos se establece que en 
los casos de reducción o despido total del personal, tienen derecho a pensión 
de jubilación los trabajadores afectados que: i) tengan cuando menos 55 o 
50 años de edad, según sean hombres o mujeres; ii) acrediten por lo menos 
20 años de aportaciones; y, iii) el empleador haya sido autorizado por el 
Ministerio de Trabajo para despedir a su personal luego de seguir el 
procedimiento previsto en la Ley N.º 24514, sustitutoria del Decreto Ley N.º 
18471. 
  
41.  Este Tribunal ha precisado en reiteradas ejecutorias, que constituyen 
precedentes de observancia obligatoria, que para la calificación de las 
pensiones se debe tener en cuenta que: 
a)      A tenor del artículo 57º del Decreto Supremo N.º 011-74-TR, 
Reglamento del Decreto Ley N.º 19990, los períodos de aportación no 
pierden su validez, excepto en los casos de caducidad de las aportaciones 
declaradas por resoluciones consentidas o ejecutoriadas con fecha anterior 
al 1 de mayo de 1973. En ese sentido, la Ley N.º 28407, vigente desde el 
3 de diciembre de 2004, recogió este criterio y declaró expedito el derecho 
de cualquier aportante para solicitar la revisión de cualquier resolución 
que se hubiera expedido contraviniendo lo dispuesto en los artículos 56º 
y 57º del decreto supremo referido, Reglamento del Decreto Ley N.º 
19990. 
  
b)      En cuanto a las aportaciones de los asegurados obligatorios, los artículos 
11° y 70° del Decreto Ley N.° 19990 establecen, respectivamente, que 
“Los empleadores (...) están obligados a retener las aportaciones de los 
trabajadores asegurados obligatorios (...)”, y que “Para los asegurados 
obligatorios son períodos de aportación los meses, semanas o días en que 
presten, o hayan prestado servicios que generen la obligación de abonar 
las aportaciones a que se refieren los artículos 7º al 13º, aún cuando el 
empleador (...) no hubiese efectuado el pago de las aportaciones”. Más 
aún, el artículo 13° de esta norma dispone que la emplazada se encuentra 
obligada a iniciar el procedimiento coactivo si el empleador no cumple 
con efectuar el abono de las aportaciones indicadas. A mayor 
abundamiento, el inciso d), artículo 7.° de la Resolución Suprema N.º 
306-2001-EF, Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina de 
Normalización Previsional (ONP), dispone que la emplazada debe 
“Efectuar la verificación, liquidación y fiscalización de derechos 
pensionarios que sean necesarias para garantizar su otorgamiento con 
arreglo a Ley”. 
  
42.  En ese sentido, para acreditar la titularidad de derecho a la pensión y el 
cumplimiento de los requisitos legales que configuran el derecho, el 
demandante ha acompañado una serie de documentos, respecto de los cuales 
este Tribunal determina los siguiente: 
  
42.1. Edad 
1)      Copia de su Documento Nacional de Identidad, con el cual se constata 
que nació el 16 de junio de 1945, y que, por tanto, cumplió la edad 
requerida para la pensión reclamada el 16 de junio de 2000. 
  
42.2 Años de aportaciones 
1)      Copia de la Resolución N.º 0000041215-2002-ONP/DC/DL 19990 
(Expediente N.º 01300311802) y del Cuadro de Resumen de 
Aportaciones, de donde se evidencia que en aplicación del artículo 95º del 
Decreto Supremo N.º 013-61-TR, Reglamento de la Ley N.º 13640, la 
ONP desconoció la validez de las aportaciones realizadas durante 1 año y 
1 mes en los años 1964 y 1965, y decidió no continuar su labor inspectiva 
porque presumió que el demandante no acreditaría el mínimo de años de 
aportaciones requeridos. 
2)      Copia de dos Certificados de Trabajo expedidos por Motor Perú S.A. en 
el año 1992, en papel membretado y en formato del IPSS, y 
adicionalmente, otro Certificado de Trabajo otorgado en el año 1994 por 
Motor Perú S.A. en liquidación, en todos los cuales se certifica que el 
demandante trabajó en la empresa desde el 5 de marzo de 1973 hasta el 
25 de mayo de 1992, es decir, por un periodo de 19 años, 2 meses y 20 
días. 
  
42.3 Autorización de la Autoridad de Trabajo y afectación por reducción de 
personal 
1)      Copia de la Resolución Sub-Directoral N.º 018-92-1SD-NEC y la 
Resolución Directoral N.º 046-92-DR-LIM, del 21 de febrero y 24 de 
marzo de 1992, respectivamente, en las que consta la autorización de la 
Autoridad de Trabajo para que Motor Perú S.A. reduzca personal al haber 
acreditado causal económica conforme a lo señalado en la Ley N.º 24514. 
2)      Copia del Acta de Extraproceso de fecha 3 de julio de 1992, suscrita ante 
el Director Regional de Trabajo de Lima, por los representantes de Motor 
Perú S.A. y el Sindicato de Trabajadores de la empresa, en la cual se 
transcribe la relación del personal afectado por la reducción de personal, 
entre los que se encuentra el demandante. Asimismo, el cronograma de 
pago de los beneficios sociales que se entregará conjuntamente con el 
certificado de trabajo, previa presentación de las cartas de renuncia de los 
trabajadores con fecha 25 de mayo de 1992. 
  
43.  En consecuencia, el Tribunal Constitucional considera que aun cuando en 
el proceso de amparo no se encuentra prevista una etapa probatoria, el 
demandante ha presentado suficiente medios probatorios que no requieren 
actuación (artículo 9º del CPConst.), que demuestran: i) que cumple con el 
requisito de edad exigido para obtener la pensión solicitada; ii) que fue 
cesado en el empleo por causal de reducción de personal; y, iii) que teniendo 
en cuenta su tiempo de servicios en Motor Perú S.A. –corroborados 
previamente por la Autoridad de Trabajo– y las aportaciones realizadas 
durante el período cuya validez indebidamente no se reconoció, acredita por 
lo menos 20 años de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. 
  
En tal sentido, ha acreditado que reúne todos los requisitos legales exigidos 
para la percepción de la pensión de jubilación adelantada por reducción de 
personal reclamada, y consiguientemente, que se ha desconocido 
arbitrariamente el derecho constitucional a la pensión que le asiste, por lo 
que la demandada debe reconocer su derecho a la pensión de jubilación y 
disponer su percepción desde la fecha en que se verifica el agravio 
constitucional, es decir, en la fecha de la apertura del expediente N.º 
01300311802 en el que consta la solicitud de la pensión denegada. 
  
Adicionalmente, se debe ordenar a la ONP que efectúe el cálculo de los 
devengados correspondientes desde la fecha del agravio constitucional, así 
como el de los intereses legales generados de acuerdo a la tasa señalada en 
el artículo 1246.º del Código Civil, y proceda a su pago, en la forma y modo 
establecido por el artículo 2.º de la Ley N.º 28266. 
  
§7. Precedente vinculante 
44.  Es evidente que con relación al derecho fundamental a la pensión 
reconocido en el artículo 11º de la Constitución, en la jurisprudencia de este 
Tribunal ha existido un criterio de procedibilidad más flexible que aquel 
desarrollado en el Fundamento 37 supra. Ello, en su momento, se 
encontraba plenamente justificado en aras de proyectar desde la 
jurisprudencia de este Colegiado las pautas de interpretación que permitan 
convertir al sistema de seguridad social, y, concretamente, al derecho 
fundamental a la pensión, en uno plenamente identificado con los principios 
constitucionales que lo informan (dignidad, igualdad y solidaridad). 
  
45.  Las materias que son competencia de la jurisdicción constitucional no se 
desarrollan sobre un espectro rígido e inmutable. Por el contrario, la 
incuestionable ligazón existente entre realidad social y Constitución en los 
Estados sociales y democráticos de derecho, imponen un margen de 
razonable flexibilidad al momento de decidir las causas que merecen un 
pronunciamiento por parte de la jurisdicción constitucional, sobre todo en 
aquellas latitudes en las que ésta tiene reciente data. Sólo así es posible 
sentar por vía de la jurisprudencia las bases mínimas para una verdadera 
identidad constitucional en cada uno de los ámbitos del derecho, y sólo así 
es posible que este Tribunal mantenga incólumes sus funciones de 
valoración, ordenación y pacificación. 
  
46.  El Tribunal Constitucional considera que dicho cometido ha sido cubierto 
con la abundante jurisprudencia emitida en materia pensionaria, motivo por 
el cual considera pertinente, a partir de la presente sentencia, restringir los 
criterios de procedibibilidad en dicha materia sobre la base de pautas 
bastante más identificadas con la naturaleza de urgencia del proceso de 
amparo. 
  
47.  En tal sentido, este Tribunal advierte que los criterios jurídicos contenidos 
en el Fundamento 37 supra para determinar la procedencia de demandas de 
amparo en materia pensionaria, a partir de la determinación del contenido 
esencial del derecho fundamental a la pensión, reconocido en el artículo 11º 
de la Constitución, constituyen precedente vinculante, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar del CPConst. 
  
48.  Por lo demás, dicho cambio de precedente se encuentra amparado por el 
principio de autonomía procesal que informa a las funciones de valoración, 
ordenación y pacificación de este Tribunal, conforme al cual, dentro del 
marco normativo de las reglas procesales que le resultan aplicables, éste 
goza de un margen razonable de flexibilidad en su aplicación, de manera 
que toda formalidad resulta finalmente supeditada a la finalidad de los 
procesos constitucionales: la efectividad del principio de supremacía de la 
Constitución y la vigencia de los derechos fundamentales (artículo II del 
Título Preliminar del CPConst.). 
  
El artículo III del Título preliminar del CPConst. establece la obligación del 
juez constitucional de 
“adecuar la exigencia de las formalidades previstas en éste Código 
al logro de los fines de los procesos constitucionales”, 
por lo que goza de cierto grado de autonomía para establecer determinadas 
reglas procesales o interpretar las ya estipuladas, cuando se trate de 
efectivizar los fines de los procesos constitucionales. 
  
En efecto, mediante su autonomía procesal el Tribunal Constitucional puede 
establecer reglas que tengan una pretensión de generalidad y que puedan 
aplicarse posteriormente a casos similares, siempre que estas reglas tengan 
como finalidad perfeccionar el proceso constitucional, y se encuentren 
limitadas por el principio de separación de poderes, la ya mencionada 
vigencia efectiva de los derechos fundamentales y los principios de 
razonabilidad y proporcionalidad. 
  
49.  El precedente sentado es de vinculación inmediata, motivo por el cual a 
partir del día siguiente de la publicación de la presente sentencia en el diario 
oficial El Peruano, toda demanda de amparo que sea presentada o que se 
encuentre en trámite y cuya pretensión no verse sobre el contenido 
constitucional directamente protegido por el derecho fundamental a la 
pensión (Fundamento 37 supra), debe ser declarada improcedente. 
  
§8. Vía jurisdiccional ordinaria para la dilucidación de asuntos 
previsionales que no versen sobre el contenido directamente protegido 
por el derecho fundamental a la pensión 
50.  No obstante, en atención a su función de ordenación, el Tribunal 
Constitucional no puede limitarse a precisar los criterios que procedibilidad 
del amparo constitucional en materia pensionaria, sino que, a su vez, debe 
determinar la vía judicial en las que deban ventilarse la pretensiones sobre 
dicha materia que por no gozar de protección constitucional directa, no son 
susceptibles de revisarse en sede constitucional. Asimismo, debe determinar 
las reglas necesarias para encausar las demandas de amparo en trámite cuya 
improcedencia debe ser declarada tras la publicación de la presente 
sentencia en el diario oficial El Peruano. 
  
51.  La vía idónea para dilucidar los asuntos pensionarios que no versen sobre 
el contenido directamente protegido por el derecho fundamental a la 
pensión, es el proceso contencioso administrativo. En efecto, en tanto que 
es la Administración Pública la encargada de efectuar el otorgamiento de las 
pensiones específicas una vez cumplidos los requisitos previstos en la ley, 
es el proceso contencioso administrativo la vía orientada a solicitar la 
nulidad de los actos administrativos que se consideren contrarios a los 
derechos subjetivos que a pesar de encontrarse relacionados con materia 
previsional, sin embargo, no derivan directamente del contenido 
constitucionalmente protegido por el derecho fundamental a la pensión. Así 
lo estipula el artículo 1º de la Ley N.º  27584. 
“La acción contencioso administrativa prevista en el Artículo 
148 de la Constitución Política tiene por finalidad el control 
jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la 
administración pública sujetas al derecho administrativo y la 
efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados. 
(...)” 
  
52.  Por ende, en los supuestos en los que se pretenda la estimación en juicio de 
pretensiones que no se encuentren relacionadas con el contenido 
directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión, los 
justiciables deberán acudir el proceso contencioso administrativo a efectos 
de dilucidar el asunto controvertido. 
  
En tal perspectiva, el artículo 3º de la Ley N.º 27584 establece, de 
conformidad con el principio de exlusividad, lo siguiente: 
“las actuaciones de la administración pública sólo pueden ser 
impugnadas en el proceso contencioso administrativo, salvo 
en los casos en que se pueda recurrir a los procesos 
constitucionales”, 
es decir, salvo en los casos en los que la actuación (u omisión) de la 
Administración Pública genere la afectación del contenido directamente 
protegido por un derecho constitucional. 
  
  
53.  De conformidad con los artículos 8º y 9º de la Ley N.º 27584 es competente 
para conocer la demanda el Juez Especializado en lo Contencioso 
Administrativo (o el Juez Civil o Mixto en los lugares en que no exista Juez 
Especializado en lo Contencioso Administrativo), del lugar del domicilio 
del demandado o del lugar donde se produjo la actuación impugnable, a 
elección del demandante. 
  
§9. Reglas procesales aplicables a las demandas de amparo en trámite que 
sean declaradas improcedentes como consecuencia del precedente 
vinculante contenido en esta sentencia 
54.  Las demandas de amparo en trámite que, en aplicación de los criterios de 
procedibilidad previstos en el Fundamento 37 supra, sean declaradas 
improcedentes, deberán ser remitidas al juzgado de origen (Juez Civil 
encargado de merituar el proceso de amparo en primera instancia), quien 
deberá remitir el expediente judicial al Juez Especializado en lo Contencioso 
Administrativo (en los lugares en los que éstos existan) o deberá avocarse al 
conocimiento del proceso (en los lugares en los que no existan Jueces 
Especializados en lo Contencioso Administrativo). 
  
Una vez que el Juez competente del proceso contencioso administrativo se 
avoque al conocimiento de la causa, deberá entenderse presentada y admitida 
la demanda contencioso administrativa, y, en aplicación del principio de 
suplencia previsto en el inciso 4) del artículo 2º de la Ley N.º 27584, se 
otorgará al demandante un plazo razonable a efectos de que adecúe su 
demanda conforme a las reglas previstas para la etapa postulatoria del 
proceso contencioso administrativo. Transcurrido dicho plazo sin que el 
demandante realice la respectiva adecuación, procederá el archivo del 
proceso. 
  
Estas reglas son dictadas en virtud del principio de autonomía procesal del 
Tribunal Constitucional al que se ha hecho alusión en el Fundamento 
48 supra. 
  
55.  Por otra parte, en aplicación del principio pro actione que impone al 
Juez  intepretar los requisitos de admisibilidad de las demandas en el sentido 
que más favorezca el derecho de acceso a la jurisdicción, en los supuestos 
en los que en el expediente de amparo obre escrito en el que la 
Administración contradiga la pretensión del recurrente, el Juez del 
contencioso administrativo, no podrá exigir el agotamiento de la vía 
administrativa. 
  
En efecto, dado que la finalidad de la interposición de los recursos 
administrativos de impugnación consiste en darle la oportunidad a la propia 
Administración de revisar su actuación o reevaluarla y, en su caso, disponer 
el cese de la vulneración del derecho, sería manifiestamente contrario al 
principio de razonablidad y al derecho fundamental de acceso a la 
jurisdicción, exigir el agotamiento de la vía adminitrativa en los casos en los 
que resulta evidente que la propia Administración se ha ratificado en la 
supuesta validez del acto considerado ilegal. 
  
56.  Por el contrario, los expedientes de amparo en los que no sea posible 
verificar si la Administración se ha o no ratificado en torno a la supuesta 
validez del acto considerado atentatorio de los derechos previsionales que 
no configuran el contenido directamente protegido por el derecho 
fundamental a la pensión, no serán remitidos al Juez del contencioso 
administrativo, pues dado que en estos supuestos es plenamente exigible el 
agotamiento de la vía administrativa prevista en el artículo 18º de la Ley N.º 
27584, los recurrentes deberán agotarla para encontrarse habilitados a 
presentar la demanda contencioso administrativa. 
  
57.  En todo caso, es deber del Juez del contencioso administrativo, aplicar el 
principio de favorecimiento del proceso, previsto en el inciso 3) del artículo 
2º de la Ley N.º 27584, conforme al cual: 
“Principio de favorecimiento del proceso.- El Juez no podrá 
rechazar liminarmente la demanda en aquellos casos en los que 
por falta de precisión del marco legal exista incertidumbre 
respecto del agotamiento de la vía previa. 
Asimismo, en caso de que el Juez tenga cualquier otra duda 
razonable sobre la procedencia o no de la demanda, deberá preferir 
darle trámite a la misma.” 
  
58.  Por otra parte, dado que en los asuntos previsionales, es la Administración 
o, en su caso, la entidad en la que prestó servicios el ex trabajador, las que 
se encuentran en mayor capacidad de proveer al Juez de los medios 
probatorios que coadyuven a formar convicción en relación con el asunto 
controvertido, el hecho de que el recurrente no haya presentado los medios 
probatorios suficientes que permitan acreditar su pretensión, en principio, 
no puede considerarse como motivo suficiente para desestimar la demanda. 
En tales circunstancias, es obligación del Juez recabar de oficio los medios 
probatorios que juzque pertinentes; máxime si el artículo 22º de la Ley N.º 
27584, establece que: 
“Al admitir a trámite la demanda el Juez ordenará a la entidad 
administrativa que remita el expediente relacionado con la 
actuación impugnable. 
Si la entidad no cumple con remitir el expediente administrativo 
el órgano jurisdiccional podrá prescindir del mismo o en su caso 
reiterar el pedido bajo apercibimiento de poner el hecho en 
conocimiento del Ministerio Público para el inicio del proceso 
penal correspondiente (...). 
El incumplimiento de lo ordenado a la entidad administrativa no 
suspende la tramitación del proceso, debiendo el juez en este caso 
aplicar al momento de resolver lo dispuesto en el Artículo 282 del 
Código Procesal Civil.” 
  
Dicho artículo del Código Procesal Civil, establece: 
“El Juez puede extraer conclusiones en contra de los intereses de 
las partes atendiendo a la conducta que éstas asumen en el 
proceso, particularmente cuando se manifiesta notoriamente en la 
falta de cooperación para lograr la finalidad de los medios 
probatorios, o con otras actitudes de obstrucción. Las 
conclusiones del Juez estarán debidamente fundamentadas.” 
  
Por su parte, el artículo 29º de la Ley N.º 27584, dispone: 
“Cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes sean 
insuficientes para formar convicción, el Juez en decisión 
motivada e inimpugnable, puede ordenar la actuación de los 
medios probatorios adicionales que considere convenientes.” 
  
§10. Vulneración continuada y ausencia de plazos de prescripción en 
asuntos que versen sobre materia pensionaria 
59.  Todos los poderes públicos, incluida la Administración Pública, deberán 
tener presente, tal como lo ha precisado este Colegiado de manera uniforme 
y constante —en criterio que mutatis mutandis es aplicable a cualquier 
proceso judicial o procedimiento administrativo que prevea plazos de 
prescripción o caducidad— que las afectaciones en materia pensionaria 
tienen la calidad de una vulneración continuada, pues tienen lugar mes a 
mes, motivo por el cual no existe posibilidad de rechazar reclamos, recursos 
o demandas que versen sobre materia previsional, argumentando el 
vencimiento de plazos prescriptorios o de caducidad. 
  
En tal sentido, en los casos de demandas contencioso administrativas que 
versen sobre materia pensionaria, el Juez se encuentra en la obligación de 
considerar el inicio del cómputo de los plazos de caducidad previstos en el 
artículo 17º de la Ley N.º 27584, a partir del mes inmediatamente anterior a 
aquel en que es presentada la demanda, lo que equivale a decir, que, en 
ningún caso, podrá declararse la improcedencia de tales demandas por el 
supuesto cumplimiento del plazo de caducidad. 
  
§11. Jurisprudencia vinculante y exhortación 
60.  Es preciso enfatizar que los criterios uniformes y reiterados contenidos en 
las sentencias expedidas por el Tribunal Constitucional en materia 
pensionaria, mantienen sus efectos vinculantes. En consecuencia, a pesar de 
que determinadas pretensiones sobre la materia no puedan en el futuro ser 
ventiladas en sede constitucional, la judicatura ordinaria se encuentra 
vinculada por las sentencias en materia pensionaria expedidas por este 
Colegiado. 
  
61.  Finalmente, el Tribunal Constitucional exhorta al Poder Judicial a aumentar 
el número de Juzgados Especializados en lo Contencioso Administrativo en 
el Distrito Judicial de Lima y a crearlos en el resto de Distritos Judiciales de 
la República, a efectos de atender con diligencia y celeridad las pretensiones 
que correspondan ser dilucidadas por la jurisdicción ordinaria, como 
consecuencia de la expedición de la presente sentencia. 
  
Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional con la autoridad 
que le confiere la Constitución y su Ley Orgánica, 
  
HA RESUELTO 
  
1.    Declarar FUNDADA la demanda. 
  
2.    Declarar la NULIDAD de la Resolución N.º 0000041215-2002-
ONP/DC/DL 19990. 
  
3.    Ordena que la entidad demandada cumpla con reconocer la pensión de 
jubilación adelantada por reducción de personal que corresponde al 
demandante, y abone las pensiones devengadas, reintegros e intereses 
legales correspondientes, conforme a los Fundamentos 40 a 43 supra. 
  
4.    Declarar que los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo que 
versen sobre materia pensionaria, previstos en el Fundamento 37 supra, 
constituyen precedente vinculante inmediato, de conformidad con el artículo 
VII del Título Preliminar del CPConst.; motivo por el cual, a partir del día 
siguiente de la publicación de la presente sentencia en el diario oficial El 
Peruano, toda demanda de amparo que sea presentada o que se encuentre en 
trámite y cuya pretensión no verse sobre el contenido constitucional 
directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión, debe ser 
declarada improcedente. 
  
5.    Declarar que las reglas procesales de aplicación a las demandas de amparo 
que a la fecha de publicación de esta sentencia se encuentren en trámite, 
previstas en los Fundamentos 54 a 58 supra, resultan vinculantes tanto para 
los Jueces que conocen los procesos de amparo, como para los Jueces que 
resulten competentes para conocer las demandas contencioso 
administrativas. 
  
6.    Se EXHORTA al Poder Judicial, para que, de conformidad con el 
Fundamento 61 supra, aumente el número de Juzgados Especializados en lo 
Contencioso Administrativo en el Distrito Judicial de Lima y los cree en el 
resto de Distritos Judiciales de la República. 
  
Publíquese y notifíquese. 
  
SS. 
  
ALVA ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
GARCÍA TOMA 
VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
  
 












Reglamento de la Ley N° 30003, Ley que regula el Régimen Especial de Seguridad 
Social para los Trabajadores y Pensionistas Pesqueros 
 
DECRETO SUPREMO 
Nº 007-2014-EF 
 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
CONSIDERANDO: 
Que, mediante Ley Nº 30003 se aprobó la Ley que regula el Régimen Especial de 
Seguridad Social para los Trabajadores y Pensionistas Pesqueros; 
Que, en la Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30003, se establece 
que el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de la Producción, dictarán las 
normas reglamentarias y complementarias para su aplicación; 
Que, la Segunda Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N° 30115, Ley 
de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014, 
modifica el artículo 31 de la Ley N° 30003, el cual establece que el aporte obligatorio 
de determinación mensual de los armadores de embarcaciones pesqueras de mayor 
escala, a favor del Fondo Extraordinario del Pescador, equivale a S/. 3,92 (Tres y 
92/100 Nuevos Soles) por cada tonelada métrica de los recursos hidrobiológicos 
capturados y destinados al consumo humano indirecto o directo en el mes respectivo; 
Que, la Décima Disposición Complementaria Final de a Ley N° 30003 dispone que 
esta Ley entrará en vigencia al mes siguiente de la publicación de su reglamento en el 
diario oficial El Peruano, salvo lo establecido en la Octava Disposición 
Complementaria Final, y en la Primera y Segunda Disposiciones Complementarias 
Transitorias; 
Que, resulta necesario establecer el marco normativo reglamentario bajo el cual se 
regirá el referido régimen especial de seguridad social; 
De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8 del artículo 118 de la Constitución 
Política del Perú, la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y la Octava 
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30003; 
 
DECRETA: 
 
Artículo 1º.- Aprobación del Reglamento de la Ley N° 30003, Ley que regula el 
Régimen Especial de Seguridad Social para los Trabajadores y Pensionistas 
Pesqueros 
Apruébese el Reglamento de la Ley Nº 30003, Ley que regula el Régimen Especial de 
Seguridad Social para los Trabajadores y Pensionistas Pesqueros, el que consta de 
ocho (08) Títulos, treinta y cuatro (34) Artículos, once (11) Disposiciones 
Complementarias Finales y tres (03) Disposiciones Complementarias Transitorias, 
cuyo texto forma parte del presente Decreto Supremo. 
Artículo 2º.- Refrendo 
El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas 
y la Ministra de la 
Producción. 
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los quince días del mes de enero del año 
dos mil catorce. 
 
OLLANTA HUMALA TASSO 
Presidente Constitucional de la República 
LUIS MIGUEL CASTILLA RUBIO 
Ministro de Economía y Finanzas 
GLADYS MÓNICA TRIVEÑO CHAN JAN 
Ministra de la Producción 
 
 
REGLAMENTO DE LA LEY N° 30003, QUE REGULA EL RÉGIMEN ESPECIAL DE 
SEGURIDAD SOCIALPARA LOS TRABAJADORES Y PENSIONISTAS 
PESQUEROS 
 
TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1.- Disposiciones generales 
Para efectos del presente Reglamento se entenderá por Ley a la Ley N° 30003, Ley 
que regula el Régimen Especial de Seguridad Social para los Trabajadores y 
Pensionistas Pesqueros. Asimismo, cuando se haga referencia a un artículo sin 
mencionar la disposición a la cual corresponde, se entenderá como referido al 
presente Reglamento. 
Artículo 2.- Acceso a la seguridad social de los trabajadores y pensionistas 
pesqueros 
El presente Reglamento tiene como objeto desarrollar el acceso a la seguridad social 
para los trabajadores pesqueros a que se refieren los literales b) y c) del artículo 7 de 
la Ley y los nuevos trabajadores pesqueros que se afiliarán al Régimen Especial de 
Pensiones para los Trabajadores Pesqueros o al Sistema Privado de Administración 
de Fondos de Pensiones, conforme al procedimiento establecido en el artículo 9. 
Los pensionistas a que se refiere el literal a) del artículo 7 de la Ley, podrán solicitar 
ante la Oficina de Normalización Previsional, el otorgamiento de una prestación 
económica de manera periódica de carácter permanente, denominada Transferencia 
Directa al Expescador. Dicha prestación se otorgará a favor de los trabajadores 
pesqueros señalados en el literal c) del mencionado artículo siempre que se cumplan 
con los requisitos establecidos en el literal c) del artículo 2 y el artículo 19 de la Ley, 
así como lo señalado en el segundo párrafo del artículo 19. 
Artículos 3.- Definiciones 
Para efectos del presente Reglamento se aplicarán las siguientes definiciones: 
AFP: Es la Administradora Privada de Fondos de Pensiones. 
Armador: Es el empleador con embarcaciones de pesca de mayor escala a que se 
refiere el artículo 20 del Decreto Ley Nº 25977, Ley General de Pesca y el artículo 30 
del Decreto Supremo Nº 012-2001-PE, Reglamento de la Ley General de Pesca. 
CBSSP: Es la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador, en disolución y 
liquidación. 
FCR: Es el Fondo Consolidado de Reservas Previsionales. 
FEP: Es el Fondo Extraordinario del Pescador. 
ONP: Es la Ofi cina de Normalización Previsional. 
PRC: Es la Pensión de Rescate Complementaria. 
Remuneración asegurable: Es la suma de todos los ingresos percibidos por el 
trabajador pesquero, incluyendo su participación en la pesca capturada y las 
bonificaciones por especialidad. 
REP: Es el Régimen Especial de Pensiones para los Trabajadores Pesqueros. 
SBS: Es la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 
SPP: Es el Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones. 
SUNAT: Es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. 
TDEP: Es la Transferencia Directa al Expescador. 
Trabajador pesquero: Es el trabajador que labora bajo relación de dependencia a 
cargo del armador y que se encuentra inscrito en el registro de trabajadores a que se 
refiere el artículo 5 de la Ley. 
 
 
 
 
 
TÍTULO II 
PADRÓN DE BENEFICIARIOS 
 
Artículo 4.- Ámbito de aplicación subjetiva 
1. Los beneficiarios a que se refiere el literal a) del artículo 7 de la Ley comprende a 
los pensionistas que a la fecha de inicio de la disolución y liquidación de la CBSSP se 
hubieran encontrado percibiendo pensiones de jubilación, viudez, orfandad o invalidez 
a cargo de dicha entidad. 
2. Los beneficiarios a que se refiere el literal b) del artículo 7 de la Ley, comprende a 
los trabajadores pesqueros que se hubieran encontrado afiliados a la CBSSP al 
momento de la declaración de su disolución y liquidación, así como a aquellos afi 
liados que no alcancen a ser incluidos en la lista a que se refi ere el siguiente numeral, 
por no tener expedito su derecho. 
3. Los beneficiarios a que se refiere el literal c) del artículo 7 de la Ley comprende a 
los trabajadores pesqueros o sus derechohabientes, afiliados a la CBSSP, hasta antes 
de la fecha de entrada en vigencia de la Ley, que hubieran cumplido estrictamente con 
todos los requisitos establecidos en la normatividad y estatutos de la CBSSP para 
percibir pensión de jubilación, viudez, orfandad o invalidez. 
También debe comprenderse en el inciso 1 del presente artículo, a los trabajadores 
pesqueros o sus derechohabientes a cuyo favor la CBSSP, antes de la fecha de 
entrada en vigencia de la Ley les haya otorgado pensión de jubilación, viudez, 
orfandad o invalidez. Además, comprende a los trabajadores y sus derechohabientes a 
cuyo favor dicha entidad se encuentre obligada a otorgar pensión de jubilación, viudez, 
orfandad, o invalidez, o modificación de estas, por ejecución de sentencias con calidad 
de cosa juzgada del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional, en estos últimos 
casos incluso con posterioridad al inicio de vigencia de la Ley, pero que dichas 
sentencias hayan sido dictadas, dentro de procesos jurisdiccionales iniciados antes de 
la fecha de entrada en vigencia de la Ley. 
El otorgamiento de la pensión implica la emisión de la resolución correspondiente por 
parte de la CBSSP. 
En todos los casos, la inclusión de los trabajadores pesqueros o sus derechohabientes 
está condicionada a la calificación y comprobación que la CBSSP deberá realizar 
sobre el cumplimiento de los señalados requisitos. 
 
Artículo 5.- Del padrón de beneficiarios 
La lista de beneficiarios a que se refiere el literal a) del artículo 7 de la Ley, debe 
indicar la condición de titular o de su derechohabiente, el tipo y el monto de la pensión 
que percibía o hubiese percibido en la CBSSP. 
La lista de beneficiarios a que se refiere el literal b) del artículo 7 de la Ley, deberá 
contener además de la identificación del trabajador pesquero, los años de trabajo en la 
pesca, los periodos de aportes y las semanas contributivas efectuadas. 
La lista de beneficiarios a que se refi ere el literal c) del artículo 7 de la Ley, deberá 
contener además de la identificación del trabajador pesquero, los años de trabajo en la 
pesca, los periodos de aportes, las semanas contributivas efectuadas, el tipo y el 
monto de la pensión y las remuneraciones mensuales asegurables de los últimos cinco 
(05) años de trabajo efectivo en la pesca; así como la comprobación previa de la 
CBSSP, sobre la condición del trabajador pesquero o de sus derechohabientes con 
derecho expedito. 
En todos los casos, las listas también deben contener la siguiente información: 
a) Nombres y apellidos completos de los beneficiarios, con la indicación de si se trata 
de titulares, viudas o huérfanos; 
b) Número del Documento Nacional de Identidad; 
c) Número de inscripción en el registro de la CBSSP, conocido como número de 
censo; y, 
d) Lista a la que corresponda, de acuerdo al artículo 7 de la Ley. Antes de la 
publicación a que se refiere el artículo 
7, la CBSSP deberá prepublicar las listas en su portal institucional por un plazo de tres 
(03) días hábiles contados desde la fecha de dicha prepublicación. La CBSSP 
habilitará los medios necesarios que le permita tomar conocimiento de errores 
materiales por parte de los beneficiarios, durante el referido plazo. 
Una vez publicadas estas listas en el diario oficial El Peruano son irrevisables. 
Artículo 6.- Prohibición de figurar en más de una lista 
Ningún trabajador pesquero, pensionista pesquero o su derechohabiente, podrá estar 
comprendido en más de una de las listas a que se refiere el artículo 7 de la Ley. 
Artículo 7.- Publicación de las listas 
La publicación de las listas a que se refiere el artículo 5 será progresiva, en el diario 
oficial El Peruano. La CBSSP deberá publicar las listas, por lo menos una vez cada 
mes, teniendo en cuenta los plazos máximos señalados en la Segunda Disposición 
Complementaria Transitoria. Adicionalmente, en el portal institucional de la referida 
entidad y de la SBS, deberá mantenerse publicada la relación consolidada y 
actualizada de todas las personas incluidas en cada una de las referidas listas. 
Efectuada la publicación en el diario oficial El Peruano, la CBSSP deberá entregar en 
el plazo de tres (03) días hábiles, los listados de padrón de beneficiarios a la ONP, en 
medio electrónico, de acuerdo a la información señalada en el presente Reglamento e 
indicando la fecha de su publicación en dicho diario. 
Artículo 8.- De la obligación de la CBSSP 
A partir de la fecha de entrada en vigencia de la Ley, queda sin efecto la función de la 
CBSSP de otorgar pensión de jubilación, viudez, orfandad o invalidez. 
Se exceptúa de la anterior disposición el otorgamiento de pensiones o la modificación 
de sus importes, dispuestos por sentencias con calidad de cosa juzgada del Poder 
Judicial o del Tribunal Constitucional. 
Artículo 9.- De la libre afiliación al sistema pensionario 
Los trabajadores pesqueros referidos en los literales b) y c) del artículo 7 de la Ley que 
tengan una relación laboral con el armador, tendrán como plazo máximo diez (10) días 
hábiles, para manifestar por escrito su voluntad de afiliarse al REP o al SPP, contados 
desde el día siguiente de la fecha de publicación de la lista del padrón de beneficiarios 
en el diario oficial El Peruano, salvo que en el caso del literal c) señalado, los 
trabajadores pesqueros hayan solicitado la prestación económica mencionada en el 
artículo 19. 
En caso los mencionados trabajadores pesqueros no tengan relación laboral con el 
armador cuando se publiquen las listas, el cómputo del plazo máximo se efectuará 
desde la fecha de inicio de la relación laboral que se realice con posterioridad a la 
fecha de publicación referida en el párrafo anterior, salvo que en el caso del literal c), 
los trabajadores pesqueros hayan solicitado la prestación económica mencionada en 
el párrafo precedente. 
En el caso de los nuevos trabajadores pesqueros, el cómputo del plazo máximo se 
efectuará desde la fecha de inicio de la relación laboral que se realice a partir de la 
entrada en vigencia de la Ley. 
En todos los casos señalados anteriormente, una vez culminado el plazo máximo, si el 
trabajador pesquero no se afilia en el REP o el SPP, el armador procederá a afiliarlo al 
REP de manera inmediata. 
La información mínima e indispensable que debe brindar el armador y/o empleador al 
momento de la elección de un sistema pensionario mencionado en el primer párrafo 
del artículo 8 de la Ley, se refiere a la información contenida en la cartilla informativa. 
El armador deberá entregar la cartilla informativa antes que el trabajador pesquero 
decida afi liarse al REP o al SPP. El plazo para entregar dicha cartilla es de cinco (05) 
días hábiles, contados a partir de las fechas señaladas en el primer, segundo y tercer 
párrafo del presente artículo. 
 
Artículo 10.- Del registro del trabajador pesquero 
Los trabajadores pesqueros bajo relación dedependencia a cargo del armador serán 
inscritos con dicha categoría en el Registro de Información Laboral (TREGISTRO) de 
la Planilla Electrónica. 
Para ejercer el derecho a la libre elección de los regímenes pensionarios que permite 
la Ley, el trabajador pesquero debe estar registrado con tal categoría en el Ministerio 
de la Producción, previo al cumplimiento del plazo máximo señalado en el artículo 9. 
El registro señalado en el párrafo anterior se entiende efectuado cuando la relación de 
trabajadores pesqueros inscritos en el T-REGISTRO sea recibida por el Ministerio de 
la Producción. Esta relación será remitida diariamente al Ministerio de la Producción 
por el organismo público a cargo de la administración del T-REGISTRO. 
La relación de trabajadores pesqueros registrados por el Ministerio de la Producción 
será publicada en su portal institucional, y será remitida diariamente a la ONP y a la 
SBS. 
 
TÍTULO III 
RÉGIMEN ESPECIAL DE PENSIONES PARA LOS TRABAJADORES PESQUEROS 
 
Artículo 11.- De la afiliación al REP 
La afiliación al REP de los trabajadores pesqueros, será realizada por sus armadores, 
una vez efectuada su elección en forma escrita a dicho régimen pensionario o vencido 
el plazo máximo a que se refiere el artículo 8 de la Ley. Dicha afiliación se realizará en 
forma virtual por los armadores ante la ONP, debiendo entregar a los trabajadores 
pesqueros, el documento en el que conste la afiliación, de acuerdo al procedimiento 
que determinela ONP. 
Artículo 12.- De los aportes al REP 
El aporte del trabajador pesquero a que se refiere el artículo 9 de la Ley, es el 8% del 
monto de la remuneración asegurable mensual percibida por dicho trabajador. 
El aporte del armador a favor del trabajador pesquero es el 5% del monto de la 
remuneración asegurable mensual percibida por dicho trabajador. 
Se debe considerar como remuneración mínima vital a que se refiere el artículo 9 de la 
Ley, la que se encuentre vigente al último día calendario del periodo a declarar. 
Artículo 13.- De las obligaciones del armador en el REP 
Los armadores, bajo responsabilidad, están obligados a retener y pagar el aporte 
mensual a cargo de los trabajadores pesqueros, así como el aporte a su cargo, de 
acuerdo al artículo 9 de la Ley. Asimismo, el armador informará el detalle de las 
semanas contributivas terminadas. 
La declaración y pago de los aportes mensuales antes señalados, se realizarán en la 
forma, los plazos y las condiciones que se establezcan mediante Resolución de la 
SUNAT. 
Artículo 14.- De la Cuenta Individual del Afi liado al REP 
Los aportes al REP serán registrados mensualmente en la Cuenta Individual del Afi 
liado (CIA-REP), conforme a la declaración realizada por los armadores ante la 
SUNAT. 
La CIA-REP registrará la información de los aportes mensuales declarados. 
La SUNAT implementará la CIA-REP en coordinación con la ONP. 
Artículo 15.- Del cálculo de la pensión de jubilación en el REP 
El cálculo de la pensión de jubilación para los trabajadores pesqueros que hayan 
optado por el REP y que cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 10 de la 
Ley, se efectuará aplicando la tasa de reemplazo equivalente al 24,6% del promedio 
de las remuneraciones asegurables mensuales percibidas en los últimos cinco (05) 
años de trabajo efectivo en la pesca, habiendo laborado veinticinco (25) años en la 
pesca. 
El resultado del cálculo de la pensión de jubilación a otorgarse no podrá exceder del 
tope máximo mensual conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 10 de la 
Ley. 
Artículo 16.- Del certificado o dictamen médico para la pensión de invalidez y 
orfandad en el REP 
El certificado o dictamen médico es un documento técnico, administrativo y legal, 
expedido por la Comisión Médica Evaluadora de Incapacidad del Ministerio de Salud, 
de ESSALUD o de una Entidad Prestadora de Salud constituida de acuerdo a la Ley 
N° 26790, que determina el grado y naturaleza de la incapacidad del trabajador 
pesquero. 
El certificado médico de invalidez deberá contener como mínimo la información 
señalada en el artículo 3 del Decreto Supremo N° 057-2002-EF y sus modificatorias. 
Para el caso de la pensión de invalidez, el certificado médico de invalidez deberá 
señalar que la incapacidad que padece el trabajador pesquero es permanente o gran 
incapacidad. 
Para el caso de la pensión de orfandad acreditada mediante certificado médico de 
invalidez que señale que la incapacidad que padece el beneficiario es permanente 
total, la prestación tendrá carácter vitalicio. 
Cada dos (02) años el beneficiario deberá acreditar su incapacidad bajo pena de 
suspenderse la pensión, sin derecho a reintegro. 
Si efectuada la verificación posterior se comprobara que el certificado médico de 
invalidez es falso o contiene datos inexactos, serán responsables de ello penal y 
administrativamente, el médico que emitió el certificado, cada uno de los integrantes 
de las comisiones médicas de las entidades referidas, el propio solicitante y/o quien 
corresponde, según sea el caso. 
Asimismo, y en función de la aplicación del Principio de Controles Posteriores, lo 
establecido precedentemente, resulta aplicable sin perjuicio de las restantes acciones 
que la administración pudiera implementar y/o derivar del artículo 32 de la Ley N° 
27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. 
Artículo 17.- De la suspensión del derecho a pensión en el REP 
Se suspende el derecho a pensión en el REP, sin derecho a reintegro, en el caso de 
pensión de sobrevivencia por orfandad otorgada de manera vitalicia al beneficiario, por 
no haber acreditado cada dos (02) años su incapacidad permanente total. 
Artículo 18.- De la extinción del derecho a pensión en el REP 
Se extingue el derecho a pensión en el REP, en cualquiera de los siguientes 
supuestos: 
a) Haber alcanzado la mayoría de edad el pensionista de orfandad, salvo que: 
i) prosiga en forma satisfactoria e ininterrumpida estudios del nivel básico o superior de 
educación en ciclos regulares, los cuales no incluyen los estudios de postgrado, la 
segunda profesión ni la segunda carrera técnica; o, ii) se encuentre en incapacidad 
permanente total para el trabajo, debidamente acreditado, de acuerdo a la Ley. 
b) Haber desaparecido uno de los requisitos exigidos por la Ley para el otorgamiento 
de la pensión. 
 
TÍTULO IV 
TRANSFERENCIA DIRECTA AL EXPESCADOR 
 
Artículo 19.- Del otorgamiento de la TDEP 
La prestación económica denominada Transferencia Directa al Expescador (TDEP) 
será otorgada a los beneficiarios referidos en los literales a) y c) del artículo 7 de la 
Ley, a la fecha de emisión de la resolución de la ONP a solicitud de aquellos, siempre 
que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 19 de la Ley, para lo cual 
deberán presentar una declaración jurada. 
El modelo de la declaración jurada será publicado en el portal institucional de la ONP. 
Los beneficiarios podrán solicitar el otorgamiento de la TDEP, desde el día siguiente 
de la publicación de las listas a que se refieren los literales a) y c) del artículo 7 de la 
Ley. Sólo en el caso de los beneficiarios a que se refiere el literal c) del artículo 7 de la 
Ley, no podrán acceder a la TDEP, si se afilian al REP o al SPP, de acuerdo a los 
plazos y procedimientos establecidos en el artículo 9. 
La TDEP que se otorgue a los trabajadores pesqueros señalados en el párrafo 
anterior, será equivalente a la pensión que les hubiere correspondido en el régimen 
administrado por la CBSSP y no podrá exceder el tope máximo mensual establecido 
en el artículo 18 de la Ley. 
Artículo 20.- Del devengue de la TDEP 
La TDEP se devenga a partir de la fecha de la resolución del otorgamiento de la TDEP 
por parte de la ONP. 
Artículo 21.- De la suspensión de la TDEP 
Se suspende en el caso de orfandad, el derecho a la TDEP, sin derecho a reintegro, 
otorgada de manera vitalicia al beneficiario, por no haber acreditado cada dos (02) 
años su incapacidad permanente total. 
Artículo 22. De la cancelación de la TDEP 
La cancelación de la TDEP por las causales señaladas en el artículo 21 de la Ley, 
implica la extinción del derecho a la prestación económica que venían percibiendo los 
beneficiarios. 
También se configuran como causales de extinción del derecho a la TDEP, conforme a 
la Ley, los siguientes casos: 
a) Haber alcanzado la mayoría de edad el beneficiario de orfandad, salvo que: 
i) prosiga en forma satisfactoria e ininterrumpida estudios del nivel básico o superior de 
educación en ciclos regulares, los cuales no incluyen los estudios de postgrado, la 
segunda profesión ni la segunda carrera técnica; o, ii) se encuentre en incapacidad 
permanente total para el trabajo, debidamente acreditado, de acuerdo a la Ley. 
b) Haber desaparecido uno de los requisitos exigidos por la Ley para el otorgamiento 
de la TDEP. 
 
TÍTULO V 
FONDO EXTRAORDINARIO DEL PESCADOR 
Artículo 23.- Del aporte obligatorio de los armadores 
El aporte obligatorio de los armadores a favor del FEP, a que se refiere el artículo 31 
de la Ley, equivale a S/. 3,92 (Tres y 92/100 Nuevos Soles) por cada tonelada métrica 
de los recursos hidrobiológicos capturados y destinados al consumo humano indirecto 
o directo. El aporte obligatorio antes señalado, será declarado por el armador. 
En caso los recursos hidrobiológicos a que se refi ere el artículo 31 de la Ley, sean 
capturados por armadores que posteriormente realicen el procesamiento pesquero en 
su categoría de empresa industrial pesquera mencionada en la Octava Disposición 
Complementaria Final, y en caso los armadores realicen la transferencia a cualquier 
título de los mencionados recursos a una persona natural o jurídica distinta a una 
empresa industrial pesquera, el aporte obligatorio deberá ser declarado y pagado por 
los armadores a la SUNAT. 
La declaración y pago del citado aporte obligatorio, se efectuará mensualmente en la 
forma, plazo y condiciones que se establezcan mediante Resolución de la SUNAT. 
Artículo 24.- De la obligación de las empresas industriales pesqueras receptoras 
de la pesca en su calidad de agentes de retención 
Las empresas industriales pesqueras receptoras de la pesca proveniente de las 
embarcaciones de mayor escala deberán retener el aporte obligatorio a que se refiere 
el artículo 23. Una vez que las mencionadas empresas cumplan con la retención del 
aporte obligatorio, deberán declararlo y pagarlo mensualmente a la SUNAT, en la 
forma, plazo y condiciones que se establezcan mediante Resolución de la SUNAT. 
 
 
 
 
 
TÍTULO VI 
FUNCIONES DE LA OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL, DEL FONDO 
CONSOLIDADO DE RESERVAS PREVISIONALES Y DE LA SUPERINTENDENCIA 
NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
 
Artículo 25.- De las funciones de la ONP 
Corresponde a la ONP la administración del REP sujetando sus funciones a lo 
dispuesto en la Ley N° 28532, Ley que establece la reestructuración integral de la 
ONP, y sus normas modificatorias y reglamentarias. La ONP también está a cargo de 
la TDEP, de acuerdo a los procedimientos que se determinen mediante normas 
complementarias de dicha entidad. 
Artículo 26.- De las funciones del FCR 
Corresponde al FCR, la administración del FEP sujetando sus funciones a lo dispuesto 
en el Decreto Supremo N° 144-96-EF y sus normas modificatorias. El FCR debe 
transferir los recursos del FEP a la ONP, para el financiamiento del REP, la TDEP y la 
PRC que debe atender en cada año fiscal. 
Artículo 27.- De las funciones de la SUNAT 
Corresponde a la SUNAT la administración de los aportes al REP y el FEP, a que se 
refieren los artículos 9 y 
31 de la Ley, respectivamente, incluyendo lo relacionado a la declaración de los 
armadores, de sus trabajadores y/o pensionistas pesqueros. 
La recaudación que efectúe la SUNAT por concepto de aportes al REP y el FEP, será 
transferida a las cuentas que el FCR mantenga en el Banco de la Nación para dicho 
efecto, previa detracción de la comisión de la recaudación del REP que le 
corresponde, prevista en el inciso c) del artículo 13 de la Ley N° 29816, Ley de 
Fortalecimiento de la SUNAT. 
La recaudación también comprende la verifi cación de los montos abonados y la 
conciliación bancaria de dicha recaudación, considerando las declaraciones y abonos 
efectuados. 
La SUNAT proporcionará a la ONP la siguiente información respecto del REP y el 
FEP: 
a) Estadísticas de gestión de recaudación, fiscalización, devoluciones y cobranza; 
b) Información del empleador con tipo de trabajador pesquero; 
c) Información de trabajadores pesqueros declarados; 
d) Tipo y número de días de suspensión de labores de los trabajadores pesqueros; 
e) La información de la CIA-REP y la base imponible de la remuneración del trabajador 
pesquero, así como la fecha de inicio y término del vínculo laboral del referido 
trabajador; y, 
f) Número de la semana contributiva. 
La forma y condiciones de la información a ser proporcionada por la SUNAT y de su 
actualización, así como el detalle de la misma serán coordinadas entre la ONP y la 
SUNAT. 
 
TÍTULO VII 
SISTEMA PRIVADO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE PENSIONES 
 
Artículo 28.- De la afiliación al SPP 
Los trabajadores pesqueros que opten por afi liarse al SPP, elegirán libremente la AFP 
a la que desean incorporarse, conforme a los artículos 8 y 13 de la Ley. 
Artículo 29.- De los aportes al SPP 
Los aportes del trabajador pesquero a que se refiere el artículo 14 de la Ley, que 
tienen el carácter de obligatorio, son: 
a) El 8% del monto de su remuneración asegurable, destinada a la Cuenta Individual 
de Capitalización (CIC); 
b) Una prima por el seguro de invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio, que 
equivale a un porcentaje de la remuneración asegurable, destinada a financiar dichas 
prestaciones; y, 
c) Una comisión por la administración de los aportes obligatorios que cobren las AFP. 
En este caso, se aplicará en lo que corresponda, el Texto Único Ordenando de la Ley 
del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones aprobado por Decreto 
Supremo N° 054-97-EF - TUO de la Ley del SPP, así como las normas 
complementarias que dicte la SBS, sobre la materia. 
El aporte del armador a favor del trabajador pesquero, que tiene carácter obligatorio, 
es el 5% de la remuneración asegurable de dicho trabajador, destinado a la CIC. El 
trabajador pesquero y el armador están facultados a efectuar aportes voluntarios al 
fondo pensionario de dicho trabajador. 
Artículo 30.- De las obligaciones del armador en el SPP 
Los armadores están obligados a retener el aporte de los trabajadores pesqueros al 
SPP. Una vez que el armador cumpla con la retención del aporte obligatorio de dichos 
trabajadores, deberá declararlo y pagarlo a la AFP, dentro de los primeros cinco (05) 
días hábiles del mes siguiente a aquel que percibieron las remuneraciones 
asegurables afectas. Este procedimiento de declaración y pago también se aplica para 
el caso del aporte del armador al SPP. 
Artículo 31.- Del cálculo para la cobertura del seguro de invalidez, sobrevivencia 
y gastos de sepelio a favor del trabajador pesquero afi liado al SPP 
Para efectos que el trabajador pesquero afiliado al SPP tenga derecho a cobertura del 
seguro de invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio, deberá efectuarse un cálculo 
sobre la base de los aportes previsionales realizados durante un período anterior y 
bajo el modelo de cobertura que establece el SPP así como en las condiciones 
particulares de tasa de aportación total, que permita tener como resultado un 
mecanismo de aportes mínimos requeridos para la cobertura del referido seguro en el 
SPP, de acuerdo a las normas reglamentarias que establezca la SBS. 
Artículo 32.- De la administración de la CIC de los pensionistas pesqueros en el 
SPP 
La administración de los saldos de las cuentas individuales de aportes obligatorios de 
los pensionistas pesqueros bajo las modalidades de retiro programado o renta 
temporal, no está sujeta a los alcances de lo dispuesto en el artículo 24 del TUO de la 
Ley del SPP. 
 
 
TÍTULO VIII 
DE LA PENSIÓN DE RESCATE COMPLEMENTARIA 
 
Artículo 33.- De las condiciones y características de la Pensión de Rescate 
Complementaria 
Los trabajadores pesqueros que se encuentran debidamente identificados en las listas 
a que se refieren los incisos b) y c) del artículo 7 de la Ley, y que se encuentren 
afiliados al SPP, podrán solicitar la PRC al momento de optar por una pensión de 
jubilación, debiendo cumplir con los siguientes requisitos: 
a) Haber alcanzado los cincuenta y cinco (55) años de edad; 
b) Haber alcanzado un mínimo de veinticinco (25) años de trabajo efectivo en la pesca 
entre el SPP y la CBSSP; 
c) Los aportes que se hayan efectuado en el SPP tengan como base mínima de 
cálculo el monto de la Remuneración Mínima Vital, vigente en cada oportunidad; 
d) Haber acumulado durante el periodo de aportes, trescientos setenta y cinco (375) 
semanas contributivas entre la CBSSP y el SPP; 
e) El monto calculado de la pensión de jubilación en el SPP, sea menor al que le 
hubiere correspondido percibir en la CBSSP de manera anualizada, aplicando la 
fórmula de cálculo y el tope establecido en el último párrafo del artículo 10 de la Ley; y, 
f) No haber dispuesto de los recursos de la CIC, en las condiciones que establezca la 
SBS. 
El pago de la pensión se realizará de acuerdo a la modalidad de retiro programado, 
debiendo hacerse efectivo la PRC, cuando se haya agotado el saldo de la CIC. 
La ONP pagará dicha prestación a los trabajadores pesqueros, previa revisión del 
formulario a que se refiere el literal b) del artículo 34, que como Anexo forma parte del 
presente Decreto Supremo. 
 
Artículo 34.- Del reglamento operativo y las etapas del proceso de otorgamiento 
de la PRC 
La SBS en coordinación con la ONP, aprobarán el reglamento operativo para el 
otorgamiento de la PRC, el mismo que contará, al menos, con las siguientes etapas: 
a) Acceso y cumplimiento de los requisitos de la PRC en el SPP; 
b) Presentación de trámites y solicitudes de la PRC ante la AFP estableciendo los 
plazos para que remita el formulario y los documentos sustentatorios; 
c) Fecha de inicio de pago de la PRC; 
d) Remisión de la información del cálculo del monto de la pensión de los trabajadores 
pesqueros que presenten su solicitud de la PRC; 
e) Generación del reporte de aportes que deberá remitir la AFP a la ONP, el que 
deberá incluir el detalle de las semanas contributivas en el SPP; 
f) Evaluación y calificación de la PRC, a cargo de la ONP; 
g) Generación y recepción de las planillas de pago de la PRC ; 
h) Pago de la PRC, según corresponda; y, 
i) Cualquier otra necesaria para el cumplimiento de lo establecido en la Ley. 
 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
 
Primera.- Veedores ante la ONP 
Los trabajadores y pensionistas pesqueros, a través de sus organizaciones 
nacionales, designarán en total a dos 
(02) veedores ante la ONP, los cuales tendrán por función la observación del manejo 
adecuado de los recursos del 
FEP, así como velar por su transparencia. 
Los veedores deberán elaborar un reporte anual respecto de los sucesos encontrados 
en el manejo de los recursos del FEP, el mismo que deberá ser presentado ante la 
ONP para su seguimiento, control e implementación de acciones correctivas de ser el 
caso. Para tal fi n, la ONP proporcionará a los veedores la información sobre los 
ingresos y egresos de los recursos del FEP en el mismo periodo. 
Los veedores serán designados por un plazo máximo de dos (02) años 
improrrogables. Dicha labor es ad-honorem y no podrá irrogar gastos a cuenta de los 
recursos del FEP ni del Tesoro Público. 
Segunda.- Incompatibilidad 
En razón de la naturaleza de las prestaciones y del estado de liquidación de la 
CBSSP, son incompatibles, 
la percepción simultánea de pensiones de jubilación otorgadas por la CBSSP, con la 
TDEP, la pensión otorgada en el REP y, en general, con cualquier beneficio o 
prestación creado por la Ley. 
Tercera.- Información brindada por la ONP a la CBSSP 
La ONP queda obligada, bajo responsabilidad, a informar a la CBSSP, del 
otorgamiento de cualquier beneficio o prestación vinculada con la Ley a favor de 
cualquiera de las personas comprendidas en el padrón de beneficiarios a que se 
refiere el artículo 7 de la Ley. 
Cuarta.- La sostenibilidad financiera del REP y el aporte social del Decreto 
Legislativo N° 1084 al FEP 
Luego de culminado el proceso de reforma integral del Régimen Especial de 
Seguridad Social para los 
Trabajadores y Pensionistas Pesqueros, declárese la sostenibilidad fi nanciera del 
REP y autorícese la transferencia de los recursos del Fideicomiso de Administración a 
que se refiere la Primera Disposición 
Final del Decreto Legislativo N° 1084, a cargo de la entidad fiduciaria encargada, a 
favor del FEP a través del FCR, a partir de la fecha de entrada en vigencia de la Ley. 
La entidad fiduciaria transfiere los recursos señalados hasta cumplir con el plazo 
señalado en el segundo párrafo de la disposición fi nal señalada en el párrafo anterior. 
Quinta.- Semana contributiva 
Considerar como semana contributiva para los efectos de lo dispuesto en los artículos 
7, 10 y 11 de la Ley, a todo periodo de siete días consecutivos en los que un pescador 
activo realiza trabajos de pesca con producción en uno o más días, a excepción de la 
primera y última semana de cada año, en las cuales la semana contributiva puede 
tener menos días. 
Para efectos de los regímenes previstos en la Ley, la ONP establece quinquenalmente 
el calendario de inicio y término de cada semana, en la primera semana de diciembre. 
Sexta.- Año de trabajo en la pesca 
Considerar como año de trabajo en la pesca, para efectos del otorgamiento de la 
pensión que corresponda, 
al período laboral en promedio, de quince (15) semanas contributivas al año. 
Sétima.- Empresa industrial pesquera receptora de la pesca 
Considerar como empresa industrial pesquera, a aquella persona natural o jurídica, 
organizada bajo cualquier forma empresarial prevista en la normatividad vigente, que 
reciba recursos hidrobiológicos provenientes de embarcaciones pesqueras con 
permiso de pesca vigente, a que se refi ere el artículo 29 de la ley, que cuenten con 
licencia de operación vigente para una o más plantas pesqueras localizadas al interior 
del establecimiento industrial pesquero. 
Octava.- Aplicación del TUO de la Ley del SPP 
Adicional a lo regulado en el presente decreto supremo, en caso el trabajador 
pesquero se afi lie al SPP, se aplicará el TUO de la Ley del SPP y su reglamento, en 
todo lo que sea compatible y no se oponga a la Ley. 
Novena.- Cronograma de pago 
La ONP emitirá el cronograma mensual de pagos de los beneficios que estén a su 
cargo, los mismos que deberán ser publicados en su portal institucional. 
Décima.- Deber de colaboración 
La ONP deberá establecer un procedimiento para solicitar información a las entidades 
públicas, para la verificación del cumplimiento de lo dispuesto en el literal c) del 
artículo 2, el literal d) del artículo 19 y el literal b) del artículo 21 de la Ley. Las 
entidades públicas están obligadas a brindar la información solicitada por la ONP, bajo 
responsabilidad. 
Décimo Primera.- Normas complementarias 
La SBS, la SUNAT y la ONP, dictarán las normas complementarias que requieran para 
la adecuada implementación de lo dispuesto en este decreto supremo, en el ámbito de 
sus competencias. 
 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 
 
Primera.- Información que proporcionará la CBSSP a la ONP 
Para los efectos a que se refi ere el último párrafo del artículo 7 de la Ley, la CBSSP 
proporcionará a la ONP la siguiente información: 
1. Personas incluidas en la lista a que se refi ere el literal a) del artículo 7 de la Ley: 
a) Nombres y apellidos completos del titular; 
b) Estado civil del titular; 
c) Número del Documento Nacional de Identidad; 
d) Número de inscripción en el registro de la CBSSP, conocido como número de 
censo; 
e) Fecha de nacimiento; 
f) Sexo; 
g) Tipo de prestación; 
h) Para el caso de la prestación de orfandad de mayores de edad, indicar el tipo 
(invalidez y estudios); 
i) Monto bruto de la pensión y cualquier benefi cio adicional de carácter similar de 
manera independiente y su periodicidad; 
j) Número de la cuenta bancaria y nombre del banco en el que se deposita la pensión, 
si correspondiera; y, 
k) Nombres y apellidos completos de sus derechohabientes, fecha de nacimiento y 
género. 
2. Personas incluidas en la lista a que se refi ere el literal b) del artículo 7 de la Ley: 
a) Nombres y apellidos completos del titular; 
b) Estado civil del titular; 
c) Número del Documento Nacional de Identidad; 
d) Fecha de nacimiento; 
e) Sexo; 
f) Monto bruto de remuneración y cualquier benefi cio adicional de carácter similar de 
manera independiente y su periodicidad; 
g) Número de inscripción en el registro de la CBSSP, conocido con número de censo; 
h) Récord de producción; 
i) Años de trabajo en la pesca; 
j) Detalle de períodos de aportaciones y semanas contributivas efectuadas; y, 
k) Nombres y apellidos completos de sus derechohabientes; fecha de nacimiento y 
género. 
3. Personas incluidas en la lista a que se refi ere el literal c) del artículo 7 de la Ley: 
a) Nombres y apellidos completos del titular; 
b) Estado civil del titular; 
c) Número del Documento Nacional de Identidad; 
d) Número de inscripción en el registro de la CBSSP, conocido con número de censo; 
e) Fecha de nacimiento; 
f) Sexo; 
g) Récord de producción; 
h) Años de trabajo en la pesca; 
i) Detalle de periodos de aportación y semanas contributivas efectuadas; 
j) Monto y tipo de la pensión que le correspondería en el régimen administrado por la 
CBSSP, y detalle de la Hoja Liquidadora de dicha pensión y cualquier beneficio 
adicional de carácter similar de manera independiente y su periodicidad; y, 
k) Nombres y apellidos completos de sus derechohabientes; fecha de nacimiento y 
género. 
Sin perjuicio de las características de la información que proporcione la CBSSP, de 
acuerdo al segundo párrafo del artículo 6 de la Ley, esta institución pondrá a 
disposición de la ONP toda información y documentación fuente que conserve en su 
poder, a efectos de coadyuvar en la construcción de las bases de datos que esta 
requiera para administrar las prestaciones a su cargo. 
La información correspondiente a los incisos 2 y 3 de la presente disposición, también 
será puesta en conocimiento de la AFP ante la cual el beneficiario solicite la PRC a 
que se refieren los artículos 16 y 17 de la Ley, circunscrita en este caso, a quienes 
formulen dicha solicitud. 
 
 
Segunda.- Plazos para elaborar el padrón de beneficiarios 
La CBSSP deberá elaborar y publicar la relación de beneficiarios a que se refiere los 
tres incisos del artículo 
4, en los siguientes plazos máximos: 
a) Inciso 1: quince (15) días desde la fecha de entrada en vigencia de la Ley. 
Para el caso de sentencias con calidad de cosa juzgada dictadas por el Poder Judicial 
y el Tribunal Constitucional, hasta antes de la fecha de entrada en vigencia de la Ley, 
el plazo será de veinticuatro (24) meses a partir de esa fecha. 
Si las mencionadas sentencias se dictan a partir de la fecha de entrada en vigencia de 
la Ley, la publicación se deberá realizar dentro del mes calendario siguiente a la fecha 
en que se realice su notificación. 
b) Inciso 2: tres (03) meses desde la fecha de entrada en vigencia de la Ley. 
c) Inciso 3: doce (12) meses desde la fecha de entrada en vigencia de la Ley. 
Tercera.- De la implementación de la afiliación al REP 
En tanto no se implemente la afiliación de forma virtual al REP, que realicen los 
armadores, el trámite deberá realizarse en forma presencial en las plataformas de 
atención de la ONP. 
La implementación de la afiliación de forma virtual no podrá exceder el plazo de 
noventa (90) días, desde la publicación del presente Reglamento. 
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62 ACUÑA ACHO FRANCISCO DNI 25626282 016994 JUBILACION TITULAR 34.88
63 ACUÑA ALEJOS FLORENTINO DNI 32953405 001491 JUBILACION TITULAR 1,049.55
64 ACUÑA ASENCIOS EMILIANO DNI 15701177 006182 JUBILACION TITULAR 420.19
65 ACUÑA DE LUNA ZUNILDE DNI 32760273 000290 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 889.67
66 ACUÑA FLORES JUAN DNI 17990919 001120 JUBILACION TITULAR 261.67
67 ACUÑA GARCIA VICTOR FELIPE DNI 32117587 034605 JUBILACION TITULAR 532.76
68 ACUÑA HINSBI FIORELLA DEL ROSARIO DNI 44288180 019632 ORFANDAD DERECHOHABIENTE 367.97
69 ACUÑA VEGA MARCELINO PAULINO DNI 32794927 009914 JUBILACION TITULAR 1,343.13
70 ADRIAN DAMIAN TOMAS HUMBERTO DNI 32762822 003267 JUBILACION TITULAR 392.50
71 ADRIANZEN DIAZ MANUEL DNI 32894504 003874 JUBILACION TITULAR 1,544.09
72 ADRIANZEN TALLEDO MARIA ILDAURA WALDETRUDIS DNI 25610354 007941 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 130.97
73 ADRIAZOLA DELGADO DARIO DNI 04621455 022558 JUBILACION TITULAR 274.23
74 ADRIAZOLA EGUILUZ RODOLFO HERNAN DNI 21870674 022599 JUBILACION TITULAR 1,181.75
75 ADRIAZOLA MANCHEGO PIO TIMOTEO DNI 04620175 022087 JUBILACION TITULAR 660.00
76 ADRIAZOLA ZEGARRA GUILLERMO ELOY DNI 04622408 022734 JUBILACION TITULAR 571.27
77 ADVINCULA MATIAS SEVERO DNI 22724900 016056 JUBILACION TITULAR 183.92
78 ADVINCULA MENDOZA FELIPE ESTEBAN DNI 22246518 018456 JUBILACION TITULAR 13.50
79 ADVINCULA URBANO ALEJANDRO DNI 32785930 004496 JUBILACION TITULAR 709.38
80 AFARAY MAMANI MARTIN DNI 32875821 022897 JUBILACION TITULAR 355.11
81 AGAMA ESPINOZA MAURICIO DNI 25599430 008731 JUBILACION TITULAR 137.27
82 AGAMA REYES MARCELINO DNI 15700954 006108 JUBILACION TITULAR 40.48
83 AGNOTA LLANOS CAROLAY JANET DNI 70208252 036475 ORFANDAD DERECHOHABIENTE 108.07
84 AGRAMONTE PACORA INOCENCIO DNI 25591568 012060 JUBILACION TITULAR 242.78
85 AGUERO TAMAYO PETRONILA DNI 32106018 080711 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 109.87
86 AGUILAR AGUILAR ERNESTO DNI 25571861 007641 INVALIDEZ TITULAR 120.00
87 AGUILAR ALANOCA TEOFILO DNI 04620052 022354 JUBILACION TITULAR 660.00
88 AGUILAR ALDUVE VDA DE GARCIA EULALIA ENCARNACION DNI 08922423 013451 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 155.88
89 AGUILAR ALVARADO AUGUSTO DNI 15375514 016375 JUBILACION TITULAR 19.00
90 AGUILAR ANCO MAXIMO DNI 04624273 022432 JUBILACION TITULAR 660.00
91 AGUILAR CARDENAS FELIPE VICTOR DNI 08296851 023109 JUBILACION TITULAR 354.01
92 AGUILAR CARRANZA PASCUAL DNI 32775536 000237 JUBILACION TITULAR 491.13
93 AGUILAR CORDOVA ASUNCION DNI 32978254 001443 JUBILACION TITULAR 746.92
94 AGUILAR CORDOVA BERNARDINO YSIDORO DNI 32863235 003654 JUBILACION TITULAR 128.78
95 AGUILAR CORONADO MELQUIADES ANTONIO DNI 25699668 019990 JUBILACION TITULAR 248.65
96 AGUILAR DIAZ ALFONSO DNI 25734025 013907 JUBILACION TITULAR 660.00
97 AGUILAR ESPIRITU EMILIANO ANASTACIO DNI 32936224 000067 JUBILACION TITULAR 327.02
98 AGUILAR ESPIRITU SERAPIO FILIMON DNI 32979822 014836 JUBILACION TITULAR 461.10
99 AGUILAR GUTIERREZ VICTOR LUCIO DNI 17898992 026492 JUBILACION TITULAR 516.35
100 AGUILAR MONTOYA TEOFILO DNI 32833010 037024 JUBILACION TITULAR 660.00
101 AGUILAR MORALES GREGORIO DNI 30848562 017404 JUBILACION TITULAR 1,405.08
102 AGUILAR MOSQUEYRA GREGORIO ELADIO DNI 32850441 000381 JUBILACION TITULAR 53.60
103 AGUILAR OLAYA JUAN RANURLFO DNI 15862801 080803 JUBILACION TITULAR 320.57
104 AGUILAR PALACIOS VDA. DE SALINAS RAMONA DNI 32897717 003986 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 133.67
105 AGUILAR RAMIREZ PEDRO DNI 32818397 004278 JUBILACION TITULAR 1,011.36
106 AGUILAR RODRIGUEZ DE ALVAREZ GLORIA TERESA DNI 08489836 015524 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 129.20
107 AGUILAR RUIZ GUILLERMO ELOY DNI 32860436 016932 JUBILACION TITULAR 81.00
108 AGUILAR SALDARRIAGA RAUL DNI 25619232 015295 JUBILACION TITULAR 660.00
109 AGUILAR ULLOA VICTOR ANTONIO DNI 25593027 015670 JUBILACION TITULAR 660.00
110 AGUILAR VDA DE CACERES MAXIMINA DNI 22255938 028382 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 129.20
111 AGUILAR VDA DE SIFUENTES SUSANA DNI 32843714 005517 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 169.26
112 AGUIRRE ARICA PABLO DNI 32116107 005328 JUBILACION TITULAR 65.98
113 AGUIRRE FLORES OSCAR JUAN DNI 15977847 029318 JUBILACION TITULAR 355.66
114 AGUIRRE LEON ALFREDO DNI 15589450 008167 JUBILACION TITULAR 660.00
115 AGUIRRE LEON CARLOS ENRIQUE DNI 15710228 006113 JUBILACION TITULAR 659.65
116 AGUIRRE LEON HONORATO DNI 04643814 012173 JUBILACION TITULAR 259.15
117 AGUIRRE MEJIA MARCIANO DNI 08961880 013674 JUBILACION TITULAR 411.96
118 AGUIRRE MERINO JULIO DNI 25553618 019880 JUBILACION TITULAR 252.68
119 AGUIRRE MORENO DARIO ADOLFO ELIAS DNI 25482293 014637 JUBILACION TITULAR 267.03
120 AGUIRRE REYES TOMAS DNI 32791300 001250 JUBILACION TITULAR 577.64
121 AGUIRRE SOLIS JULIA DNI 15712622 007743 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 277.31
122 AGUIRRE VDA DE BENITES IDA ROSA DNI 25606849 013086 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 7.25
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123 AGUIRRE VDA DE MOLINA MARTHA DNI 25621451 013068 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 138.30
124 AGUIRRE VDA DE ROMAN GUILLERMINA DNI 25409760 015118 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 166.68
125 AGURTO ARISMENDIZ VDA DE BARRIENTOS ISABEL MAFALDA DNI 25616473 014796 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
126 AGURTO AYALA RAFAEL DNI 25587835 020112 JUBILACION TITULAR 1,017.56
127 AGURTO AYALA RODULFO DNI 25593648 015358 JUBILACION TITULAR 1,022.36
128 AGURTO DE GIRON ROSALINA DNI 25622660 014166 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 20.26
129 AGURTO DURAND SANTOS PABLO DNI 15711124 007605 JUBILACION TITULAR 205.84
130 AGURTO INFANTE VDA DE BARRIENTOS NICOLASA DNI 25592511 012360 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 210.82
131 AGURTO MORAN CARLOS ENRIQUE DNI 32769089 000856 JUBILACION TITULAR 745.42
132 AGURTO PAREDES EVARISTO JAIME DNI 32978666 035050 JUBILACION TITULAR 1,491.00
133 AGURTO PAREDES VICENTE Z DNI 32773466 039142 JUBILACION TITULAR 505.20
134 AGURTO ROA SANTIAGO DNI 32949132 001081 JUBILACION TITULAR 692.83
135 AGURTO VDA DE LLENQUE HILARIA DNI 25697606 019419 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
136 AGURTO VIDAL FRANCISCO DNI 32766511 007489 JUBILACION TITULAR 960.62
137 AHEN FARIAS EUGENIO DNI 10531921 038186 JUBILACION TITULAR 276.90
138 ALAMEDA ORTIZ ENRRIQUE DNI 32784261 001551 JUBILACION TITULAR 352.68
139 ALANIA MARTINEZ JORGE ALBERTO DNI 25737496 013488 JUBILACION TITULAR 19.00
140 ALARCON CARBAJAL FERMIN DNI 15702119 036254 INVALIDEZ TITULAR 120.00
141 ALARCON DE PURIZACA  AURELIA DNI 25849319 022562 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 249.40
142 ALARCON PINTO ELIO SEGUNDO DNI 15709630 006191 JUBILACION TITULAR 1,483.92
143 ALARCON RAMOS FIDEL DNI 15362064 023206 JUBILACION TITULAR 252.93
144 ALARCON REYES LUIS ANTONIO DNI 15700942 006851 JUBILACION TITULAR 207.85
145 ALARCON REYES OSCAR HUGO DNI 06877580 007667 JUBILACION TITULAR 601.10
146 ALARICO VDA DE TORIBIO MARGARITA DNI 25615414 012175 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 124.05
147 ALAYO CORDOVA ELMER DNI 32822498 080878 JUBILACION TITULAR 251.02
148 ALAYO DE ARCOS ISABEL DNI 32775395 003919 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 141.24
149 ALAYO WITEMBURE ENRIQUE DNI 32799963 024761 JUBILACION TITULAR 461.15
150 ALAYZA SANCHEZ VICTOR MAXIMILIANO DNI 25678945 010222 JUBILACION TITULAR 1,032.58
151 ALBAN CALLE SIMEON DNI 03460953 026843 JUBILACION TITULAR 660.00
152 ALBAN GARCIA FRANCISCO DNI 32820000 017077 JUBILACION TITULAR 660.00
153 ALBAN NOBLECILLA HUMBERTO PRIMERO DNI 25599487 080538 JUBILACION TITULAR 261.39
154 ALBARRACIN LARA EDELMIRO DNI 15710354 006853 JUBILACION TITULAR 496.71
155 ALBINAGORTA CASTRO GREGORIO DNI 15981233 011403 JUBILACION TITULAR 94.65
156 ALBINES VDA. DE JACINTO FRANCISCA DNI 03463156 017807 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 156.73
157 ALBITES HUANCA EUFRACIO DNI 03471597 029396 JUBILACION TITULAR 312.56
158 ALBITRES PALMA MANUEL GUILLERMO DNI 25587858 025371 JUBILACION TITULAR 268.65
159 ALBORNOZ MINAYA CIRILO DNI 32773559 000283 JUBILACION TITULAR 1,662.59
160 ALBRECHT CASTILLO CESAR DNI 32978421 004477 JUBILACION TITULAR 650.25
161 ALBUJAR HERNANDEZ BENITO GLICERIO DNI 32776594 010527 JUBILACION TITULAR 4,499.36
162 ALBUJAR HERNANDEZ JORGE HERNAN DNI 32835204 023986 JUBILACION TITULAR 587.98
163 ALBUJAR VDA DE ZURITA MAGLORIA DNI 03463919 015669 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 126.36
164 ALBURQUEQUE CESPEDES VDA.DE SANTONE JULIA RITA DNI 25432232 019225 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 119.76
165 ALBURQUEQUE HUERTAS MANUEL ZACARIAS DNI 25610122 018115 JUBILACION TITULAR 399.01
166 ALBURQUEQUE LAPOUBLE GUILLERMO DNI 15632179 006283 JUBILACION TITULAR 568.21
167 ALBURQUEQUE SAAVEDRA ELNA DNI 25734299 013913 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 109.88
168 ALCA FLORES ALFONSO DNI 04631691 022963 JUBILACION TITULAR 409.79
169 ALCALDE ALVAREZ OCTAVIO MAXIMO DNI 32886018 003427 JUBILACION TITULAR 88.79
170 ALCALDE RAMOS OSCAR EDUARDO DNI 15711395 006736 JUBILACION TITULAR 258.39
171 ALCANTARA ALVARADO VDA DE CAMASCA MARIA DNI 08839447 019048 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 129.26
172 ALCANTARA CHAMORRO AMELIA ELVIA DNI 25736841 012726 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 25.14
173 ALCANTARA DE LA CRUZ VDA DE MENDO OFELIA CONSUELO DNI 32816554 005491 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 133.78
174 ALCANTARA DELGADO VDA DE NAFAC MAXIMINA ALEJANDRINA DNI 32796510 004892 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 131.90
175 ALCANTARA HUANCA VICTOR DNI 32805728 004136 JUBILACION TITULAR 244.99
176 ALCANTARA SILVA ARISTIDES ARTURO DNI 32802519 001670 JUBILACION TITULAR 842.50
177 ALCARRAZ CACERES SEVERIANO DNI 07062890 015932 JUBILACION TITULAR 660.00
178 ALCAZAR ALVAREZ ENRIQUE BENITO DNI 04632348 022554 JUBILACION TITULAR 298.98
179 ALCAZAR JIMENEZ MARCIAL ERNESTO DNI 21820033 022887 JUBILACION TITULAR 660.00
180 ALCEDO JIMENEZ ELEAZAR DNI 15945506 010077 JUBILACION TITULAR 660.00
181 ALDANA DE PURIZACA JUSTINA DNI 03460398 017864 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 309.19
182 ALDANA PAIBA SEGUNDO DNI 03466072 017737 JUBILACION TITULAR 660.00
183 ALDANA PINGO GENARO DNI 32774093 028636 JUBILACION TITULAR 660.00
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184 ALDAVE DE CRUZADO ROSA LIBIA DNI 32838596 010798 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 93.50
185 ALDAVE FERNANDEZ JORGE DNI 32779505 000352 JUBILACION TITULAR 1,986.49
186 ALDAVE VALERIANO GENARO DNI 32820566 005503 JUBILACION TITULAR 432.14
187 ALDEAN LOPEZ PEDRO DNI 25823818 028845 JUBILACION TITULAR 1,199.30
188 ALDIVAR MURILLO CARLOS JAIME DNI 25603382 015105 JUBILACION TITULAR 489.60
189 ALE ACERO SILVESTRE DNI 04624695 026259 JUBILACION TITULAR 152.47
190 ALE ALE ZENON DNI 15736113 020067 JUBILACION TITULAR 229.97
191 ALEGRE ALDON ELIDA FELICITAS DNI 32851179 024015 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 29.13
192 ALEGRE ALDON HILARIO MAXIMO DNI 32799853 005021 JUBILACION TITULAR 505.88
193 ALEGRE ALDON TEOBALDO DNI 32848796 026292 JUBILACION TITULAR 660.00
194 ALEGRE BACA ANSELMO DNI 32824670 012833 JUBILACION TITULAR 273.88
195 ALEGRE CADILLO ROSENDO ANSELMO DNI 30836032 027154 JUBILACION TITULAR 214.41
196 ALEGRE CASO JULIO FERMIN DNI 32865228 031276 JUBILACION TITULAR 307.11
197 ALEGRE DEL VALLE MARIA EUGENIA DNI 15712117 007172 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 261.36
198 ALEGRE GOMEZ POMPEYO HOMERO DNI 15604373 008058 JUBILACION TITULAR 19.74
199 ALEGRE PLAZA JULIO MANUEL DNI 32782006 000312 JUBILACION TITULAR 921.44
200 ALEGRE ROMERO SANTIAGO VICENTE DNI 32119731 008653 INVALIDEZ TITULAR 120.00
201 ALEGRE VDA DE POLO GRIMALDA EUSTAQUIA DNI 32398504 018170 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 122.35
202 ALEGRIA BALTODANO MARCIAL DNI 25624987 004268 JUBILACION TITULAR 274.11
203 ALEGRIA DE FIESTAS NORMA DNI 21785315 015306 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 308.67
204 ALEJANDRO CHAVEZ MANUEL TRINIDAD DNI 44217989 017234 JUBILACION TITULAR 1,534.73
205 ALEJOS CORONEL MAURO JUVENAL DNI 32848001 003250 JUBILACION TITULAR 38.26
206 ALEMAN ALEMAN GUALBERTO DNI 03822166 024984 JUBILACION TITULAR 563.81
207 ALEMAN ALEMAN VICTOR WILSEN DNI 25587471 006847 JUBILACION TITULAR 158.33
208 ALEMAN BALLADARES VDA DE HUERTAS ROSA ENELCITA DNI 10099831 006827 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 132.35
209 ALEMAN GAMBOA OSWALDO MARIANO DNI 30400320 011858 JUBILACION TITULAR 333.37
210 ALFARO AVILA NILA MARUJA DNI 32893250 020771 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 603.00
211 ALFARO BANDA FRANCISCO JAVIER DNI 32976278 002455 JUBILACION TITULAR 882.92
212 ALFARO DE HILARIO ELVA CONSUELO DNI 32822376 007477 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 203.87
213 ALFARO DE PIMENTEL HAIDEE DNI 25520126 019524 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 604.62
214 ALFARO HONORES ISIDRO ISMAEL DNI 32889505 000211 JUBILACION TITULAR 273.52
215 ALFARO LOZANO ANGEL CRISOLIO DNI 04623083 022725 JUBILACION TITULAR 660.00
216 ALFARO MARTINEZ ENRIQUE CAMILO DNI 32775398 001140 JUBILACION TITULAR 936.08
217 ALFARO MORALES PEDRO ENRIQUE DNI 32788316 000242 JUBILACION TITULAR 1,052.56
218 ALFARO QUIQUIA JESUS DNI 25593779 015747 JUBILACION TITULAR 2,920.25
219 ALFARO ROBLES MOISES DNI 32834656 020895 JUBILACION TITULAR 2,058.68
220 ALFARO ROJAS LIZARDO DNI 32809710 027860 JUBILACION TITULAR 3,177.52
221 ALFARO VELASQUEZ ABRAHAM DEODATO DNI 15629230 030815 JUBILACION TITULAR 2,407.20
222 ALFARO YACUDEN ANTONIO DNI 32781103 004910 JUBILACION TITULAR 660.00
223 ALHUIRCA VELAZCO LUIS DNI 30822826 061475 INVALIDEZ TITULAR 256.58
224 ALI QUISPE TIMOTEO DNI 30829161 038657 JUBILACION TITULAR 431.49
225 ALIAGA CABREJOS FELIX NESTOR DNI 04620879 023056 JUBILACION TITULAR 489.16
226 ALIAGA SANCHEZ ANTONIO VIRGILIO DNI 17827499 017909 JUBILACION TITULAR 792.67
227 ALIAGA VALVERDE JORGE ARIEL DNI 06880235 013774 JUBILACION TITULAR 251.89
228 ALMANZA SILVA VDA DE CERNA PETRONILA DNI 25734342 010806 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 453.92
229 ALMEYDA BARRIOS JOSE MERCEDES DNI 32976017 018776 JUBILACION TITULAR 896.18
230 ALMEYDA PACHAS MARCOS DNI 21856196 018921 JUBILACION TITULAR 660.00
231 ALMEYDA VDA. DE YATACO VICTORIA DNI 21846674 018777 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 124.64
232 ALMEYRA SALVADOR ANA MARIA DNI 15596161 008008 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 119.64
233 ALONZO ORIHUELA JULIAN DNI 32797143 002360 JUBILACION TITULAR 714.49
234 ALPACA BALLON EDGARDO DNI 25593113 080539 JUBILACION TITULAR 660.00
235 ALPACA DE ROLDAN HERMENEGILDA DNI 32543093 022564 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
236 ALPISTE FLORES LUIS ALBERTO DNI 15625242 016693 JUBILACION TITULAR 660.00
237 ALTAMIRANO CABADA PEDRO MIGUEL DNI 25598350 018746 JUBILACION TITULAR 258.48
238 ALTAMIRANO VDA DE PAUCAR MARINA DNI 32977154 080998 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 240.93
239 ALTAMIRANO VDA.DE CRIOLLO ROSA CONSUELO DNI 25588845 013808 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 136.05
240 ALTUNA CASTILLO EDUARDO DNI 32891794 080951 JUBILACION TITULAR 287.68
241 ALVA CALDAS DAVID DIONICIO DNI 15672658 006307 JUBILACION TITULAR 660.00
242 ALVA CALDERON CARLOS SEGUNDO DNI 33264998 000014 JUBILACION TITULAR 287.61
243 ALVA CASTILLO UBALDO AMARO DNI 32776344 019099 JUBILACION TITULAR 1,066.66
244 ALVA CORTEZ VICTOR TEODOCIO DNI 32407284 001608 JUBILACION TITULAR 94.35
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245 ALVA DAMIAN HILARIO PRACIO DNI 32818391 024649 JUBILACION TITULAR 1,724.42
246 ALVA DE BONILLA NELLY MERCEDES DNI 15628421 013573 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 23.11
247 ALVA GUERRA HUMBERTO DNI 25593694 027055 JUBILACION TITULAR 653.53
248 ALVA GUTIERREZ NARCISO DNI 32783488 004104 JUBILACION TITULAR 288.70
249 ALVA LARA ESTEBAN JOSE DNI 32883954 007759 JUBILACION TITULAR 196.20
250 ALVA OLORTEGUI ABELARDO DNI 25603457 011425 JUBILACION TITULAR 2,098.76
251 ALVA PEREZ LIBORIO DNI 32782786 004571 JUBILACION TITULAR 812.13
252 ALVA QUILCAT JOSE SILVIO DNI 32781601 031425 JUBILACION TITULAR 283.61
253 ALVA RAMIREZ FILOMENO DNI 32785832 009462 JUBILACION TITULAR 2,341.96
254 ALVA RODRIGUEZ FREDDY DNI 32805360 004211 JUBILACION TITULAR 1,199.46
255 ALVA VIZCARRA FELIPE DNI 32803772 005043 JUBILACION TITULAR 180.44
256 ALVARADO BANCAYAN DESIDERIO DNI 25610081 000706 JUBILACION TITULAR 287.26
257 ALVARADO CERNA JOSE ANTONIO DNI 32802232 001513 JUBILACION TITULAR 530.37
258 ALVARADO CHUNGA LUCRECIO DNI 25610251 081080 JUBILACION TITULAR 286.25
259 ALVARADO DAVILA LILIANA GRACIELA DNI 73878631 012923 ORFANDAD DERECHOHABIENTE 57.43
260 ALVARADO DE CORNEJO EMPERATRIZ DNI 32833977 003978 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 139.51
261 ALVARADO DE CHAVEZ MARIA EDA DNI 17882031 024104 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 93.68
262 ALVARADO HURTADO PASCUAL DNI 32102008 011329 JUBILACION TITULAR 312.84
263 ALVARADO INCISO SEGUNDO NOE DNI 17978781 003563 JUBILACION TITULAR 1,293.59
264 ALVARADO JIMENEZ SANTOS ELISEO DNI 22242384 035089 JUBILACION TITULAR 1,316.67
265 ALVARADO LAURENCIO TIMOTEO DNI 32977315 004552 JUBILACION TITULAR 1,004.20
266 ALVARADO LUQUE JULIAN DNI 15761305 009416 JUBILACION TITULAR 278.38
267 ALVARADO NARVAEZ HERMENEGILDO DNI 32934695 016682 JUBILACION TITULAR 893.97
268 ALVARADO RAMOS VDA DE PINTO ANGELA MODESTA DNI 21852414 018768 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
269 ALVARADO SALVATIERRA JOSE DNI 25602003 008141 JUBILACION TITULAR 330.27
270 ALVARADO SANCHEZ DEODORO DNI 17941930 004545 JUBILACION TITULAR 259.04
271 ALVARADO SILVA CASTULO MANUEL DNI 32959555 017360 JUBILACION TITULAR 660.00
272 ALVARADO SILVESTRE FERNANDO DNI 15967009 010712 JUBILACION TITULAR 55.53
273 ALVARADO TOUZETT JULIO DANIEL DNI 32799454 000832 JUBILACION TITULAR 213.12
274 ALVARADO VDA DE CASAMAYOR ROSA HERMELINDA DNI 18117129 000202 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 123.73
275 ALVARADO VELASQUEZ AVELINO DNI 15591739 008954 JUBILACION TITULAR 14.50
276 ALVAREZ ALBURQUEQUE SANTOS FEDERICO DNI 03470626 017738 JUBILACION TITULAR 1,236.00
277 ALVAREZ ANTON JOSE GERARDO DNI 25667229 029598 JUBILACION TITULAR 338.47
278 ALVAREZ ATO LUPERTO DNI 32978391 009860 JUBILACION TITULAR 576.18
279 ALVAREZ AYALA ANASTACIO DNI 06867682 021468 JUBILACION TITULAR 214.95
280 ALVAREZ CAMACHO GRIMALDO DNI 25432867 018216 JUBILACION TITULAR 652.50
281 ALVAREZ CAMACHO JACINTO DNI 25405824 013639 JUBILACION TITULAR 255.39
282 ALVAREZ CAMACHO OSWALDO MAXIMO DNI 25591974 014893 JUBILACION TITULAR 660.00
283 ALVAREZ CAMACHO PANTALEON DNI 00257303 006990 JUBILACION TITULAR 1,118.82
284 ALVAREZ CAMACHO TEODORO DNI 25589586 012935 JUBILACION TITULAR 660.00
285 ALVAREZ CAMACHO VDA DE MIÑAN ROSA CLARA DNI 21836838 019633 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 426.83
286 ALVAREZ CARDENAS JOSE FERRER DNI 25445631 011181 JUBILACION TITULAR 263.69
287 ALVAREZ CARDENAS JUAN RUBEN DNI 15987539 010720 JUBILACION TITULAR 660.00
288 ALVAREZ CONTRERAS FORTUNATA TERESA DNI 30416262 015664 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 236.90
289 ALVAREZ CRUZ RAMOS DNI 03490046 028499 JUBILACION TITULAR 597.37
290 ALVAREZ CHAPA FRANCISCO DNI 25607182 018585 JUBILACION TITULAR 660.00
291 ALVAREZ CHAPA JOSE TEOFILO DNI 25619764 019308 JUBILACION TITULAR 660.00
292 ALVAREZ DE ASENCIO AURORA PERPETUA DNI 32766588 002631 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 129.68
293 ALVAREZ DE HERRERA MARIA TEODORA DNI 03466391 017803 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 317.92
294 ALVAREZ DE HUAMANCHUMO CLARA DNI 32809244 003357 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 128.62
295 ALVAREZ DE TORRES LASTENIA DNI 32841164 001996 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 308.36
296 ALVAREZ FIESTAS MARTIN DNI 32762437 019622 JUBILACION TITULAR 1,781.00
297 ALVAREZ FIGUEROA VDA DE GUTIERREZ CRISTINA FELINA DNI 17981990 020851 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
298 ALVAREZ LA TORRE VICTOR DNI 32789361 005793 JUBILACION TITULAR 86.15
299 ALVAREZ LEON ANGEL DNI 32775670 002113 JUBILACION TITULAR 660.00
300 ALVAREZ LICHONG EDWIN ALONSO DNI 08304338 017054 JUBILACION TITULAR 2,204.23
301 ALVAREZ LIPA FELIX DNI 25593829 012010 JUBILACION TITULAR 660.00
302 ALVAREZ MENDO ARMANDO DNI 32833083 007026 JUBILACION TITULAR 272.69
303 ALVAREZ MENDO JOSE GONZALO DNI 32785627 005492 JUBILACION TITULAR 266.61
304 ALVAREZ MENDO SEGUNDO DNI 32777869 005662 JUBILACION TITULAR 549.16
305 ALVAREZ MORON JOSE GABRIEL DNI 25601584 013010 JUBILACION TITULAR 17.50
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306 ALVAREZ MORON PEDRO CELESTINO DNI 21422265 015452 JUBILACION TITULAR 528.09
307 ALVAREZ PAZOS ARTEMIO JOSE DNI 08719789 011376 JUBILACION TITULAR 550.72
308 ALVAREZ PRIETO TOMAS DNI 32801989 036898 JUBILACION TITULAR 269.09
309 ALVAREZ PUESCAS SANTOS MIGRODONIO DNI 15982654 010093 JUBILACION TITULAR 515.89
310 ALVAREZ QUEREVALU JOSE ISAIAS DNI 08699851 011160 JUBILACION TITULAR 258.57
311 ALVAREZ REYES RAMON NONATO DNI 25615402 013657 JUBILACION TITULAR 660.00
312 ALVAREZ RODRIGUEZ VICENTE HERMOGENES DNI 04621252 022760 JUBILACION TITULAR 620.13
313 ALVAREZ SALAZAR MANUEL JESUS DNI 01106478 024541 JUBILACION TITULAR 20.70
314 ALVAREZ SANCHEZ DEMETRIO DNI 04620733 022146 JUBILACION TITULAR 660.00
315 ALVAREZ SOTO JUAN DNI 32774683 009928 JUBILACION TITULAR 732.84
316 ALVAREZ TORRES DAVID EZEQUIEL DNI 15598941 080382 JUBILACION TITULAR 660.00
317 ALVAREZ TORRES JUAN FELIPE DNI 25613967 013652 JUBILACION TITULAR 1,520.65
318 ALVAREZ VALDERRAMA FELIX NICOLAS DNI 32890650 025617 JUBILACION TITULAR 489.86
319 ALVAREZ VDA.DE CACERES MARIA ANGELICA YOLANDA DNI 30852622 016217 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 132.66
320 ALVAREZ VERANO ROBERTO PAULO DNI 32116833 031859 JUBILACION TITULAR 495.82
321 ALVAREZ VILCA GABINO DNI 30847768 020435 JUBILACION TITULAR 318.02
322 ALVAREZ ZAPATA DULIO BACILIO DNI 32116630 016921 JUBILACION TITULAR 307.23
323 ALVAREZ ZAPATA JUAN ANTONIO DNI 32118087 011276 JUBILACION TITULAR 660.00
324 ALVITRES ZAMORA VDA DE NICHO GUILLERMINA DNI 15607889 013497 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 89.00
325 ALZAMORA GONZALES FERNANDO DNI 03462077 021206 JUBILACION TITULAR 94.98
326 ALZAMORA MORENO MARGARITA DNI 15705199 006406 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 265.73
327 ALZAMORA OTERO DOMINGO PABLO DNI 15954452 011511 JUBILACION TITULAR 510.14
328 ALLANTA MAMANI MANUEL DNI 25588329 014399 JUBILACION TITULAR 908.62
329 ALLCA CHAHUARES BENITO DNI 04631066 029107 JUBILACION TITULAR 475.32
330 ALLER CARAZAS JULIAN GUILLERMO DNI 25610653 021352 JUBILACION TITULAR 117.69
331 AMADO GARCIA EDUARDO SABINO DNI 25619079 016264 JUBILACION TITULAR 272.96
332 AMAYA AMAYA DOMINGO DNI 25599630 021151 JUBILACION TITULAR 797.58
333 AMAYA AMAYA GERMAN DNI 25628322 018240 JUBILACION TITULAR 655.56
334 AMAYA CHERRE PEDRO DNI 15709966 006413 JUBILACION TITULAR 1,400.97
335 AMAYA FIESTAS VENANCIO DNI 25619276 013328 JUBILACION TITULAR 253.35
336 AMAYA GARCIA CASIMIRO DNI 32974735 015212 JUBILACION TITULAR 701.29
337 AMAYA PERICHE CIRILO ANATOLIO DNI 25593111 014453 JUBILACION TITULAR 290.73
338 AMAYA QUEREVALU GREGORIO DNI 25587796 014710 JUBILACION TITULAR 660.00
339 AMAYA QUEREVALU VDA.DE PURIZACA JUANA PAULA DNI 43409396 018034 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 129.66
340 AMAYA VDA. DE FLORES MARIA RAFAELA DNI 25792150 012933 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 459.05
341 AMES CERNA PEDRO DNI 15975542 011693 JUBILACION TITULAR 201.53
342 AMESQUITA  GREGORIO DELFIN DNI 04621523 031879 JUBILACION TITULAR 481.36
343 AMESQUITA VDA DE CHACON LEONOR EMILIANA DNI 04625384 022765 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 115.75
344 AMOROZ DE MONCADA LORENZA AURORA DNI 32830241 000406 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 129.66
345 AMPUERO VILLANUEVA RAMON LINO DNI 04652280 021308 JUBILACION TITULAR 660.00
346 ANAHUA ASTETE MARCELINO DNI 04620238 022160 JUBILACION TITULAR 349.27
347 ANAYA VILLANUEVA JAIME ROSARIO DNI 15632181 006391 JUBILACION TITULAR 289.64
348 ANCAJIMA CRUZ VENANCIO DNI 32875759 035493 JUBILACION TITULAR 986.87
349 ANCIETA CASTILLO SANTOS DIOMEDES DNI 32792173 024811 JUBILACION TITULAR 604.24
350 ANCO GODOY ZOILA VALERIANA DNI 04630737 003174 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 135.56
351 ANCHIRAICO HINOSTROZA FERNANDO JULIO DNI 25603273 016180 JUBILACION TITULAR 660.00
352 ANDIA BERROCAL JUVENAL DNI 22269170 018030 INVALIDEZ TITULAR 251.68
353 ANDIA GARCIA VDA DE RUIZ MAXIMINA ADRIANA DNI 22296728 011983 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 53.78
354 ANDRADE CAMONES CESAR AUGUSTO DNI 32780754 001264 JUBILACION TITULAR 3,594.00
355 ANDRADE DE AGURTO NILDA ROSA DNI 15983106 010496 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 128.56
356 ANDRADE DE FLORES ALEJANDRINA DNI 29461934 020252 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 160.13
357 ANDRADE DE MORANTE ADDELIA DNI 15710475 006625 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 125.34
358 ANDRADE GAMARRA JUAN DNI 32117170 001773 JUBILACION TITULAR 760.41
359 ANGELES CESPEDES JUAN FELIX DNI 15943904 011260 JUBILACION TITULAR 466.00
360 ANGELES GONZALES JORGE DNI 32861455 004926 JUBILACION TITULAR 62.52
361 ANGELES MORENO FERNANDO JULIO DNI 32906435 001303 JUBILACION TITULAR 318.54
362 ANGELES PORTILLA JUANA ROSARIO DNI 21802468 007118 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 107.60
363 ANGELES REAL ZACARIAS NICOLAS DNI 00963396 008561 JUBILACION TITULAR 24.00
364 ANGELES TRUJILLO JORGE RENE DNI 15629090 005303 JUBILACION TITULAR 291.07
365 ANGLAS VIVANCO FIDEL DNI 25492197 015518 JUBILACION TITULAR 555.28
366 ANGULO CONDE NESTOR JUVENAL DNI 25624992 037525 INVALIDEZ TITULAR 120.00
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367 ANGULO HERNANDEZ DEMETRIO PEDRO DNI 25428903 013703 JUBILACION TITULAR 272.52
368 ANGULO LEON TRIUNFO CARMEN DNI 15710317 006873 JUBILACION TITULAR 554.40
369 ANGULO MINCHOLA PABLO DNI 32785805 002898 JUBILACION TITULAR 342.77
370 ANGULO OBANDO MIGUEL DNI 15979012 011993 INVALIDEZ TITULAR 375.83
371 ANICAMA QUINTANA JUAN FERMIN DNI 21835673 016747 JUBILACION TITULAR 328.98
372 ANICAMA QUINTANA TOMAS ANTONIO DNI 21836270 018838 JUBILACION TITULAR 2,205.57
373 ANTON AMAYA DIEGO DNI 02604778 006056 JUBILACION TITULAR 592.08
374 ANTON ANTON JUAN DE LA CRUZ DNI 10372194 017375 JUBILACION TITULAR 429.47
375 ANTON ANTON SANTOS MARTIN DNI 15711981 016731 JUBILACION TITULAR 636.18
376 ANTON ANTON TEODORO DNI 03460847 027388 JUBILACION TITULAR 538.75
377 ANTON CHAPA JOSE ANGEL DNI 25446405 019307 JUBILACION TITULAR 263.38
378 ANTON CHUNGA VICTOR MANUEL DNI 15588106 008048 JUBILACION TITULAR 660.00
379 ANTON MARTINEZ JUSTO PASTOR DNI 03468178 017742 JUBILACION TITULAR 629.80
380 ANTON MARTINEZ TITO GONZALO DNI 03465815 017743 JUBILACION TITULAR 224.00
381 ANTON MORALES PEDRO DNI 03460894 017744 JUBILACION TITULAR 256.31
382 ANTON NUNURA FLORO DNI 25593744 080108 JUBILACION TITULAR 660.00
383 ANTON NUNURA MARCELO GABINO DNI 03468229 010796 JUBILACION TITULAR 660.00
384 ANTON PAIVA SANTOS FRANCISCO DNI 15710963 015911 JUBILACION TITULAR 580.04
385 ANTON PURIZACA JOSE MARCOS DNI 25588277 019177 JUBILACION TITULAR 258.39
386 ANTON PURIZACA PLACIDO JOSE DNI 25435627 014797 JUBILACION TITULAR 259.50
387 ANTON QUIROGA ENRIQUE DNI 25589472 018072 JUBILACION TITULAR 179.56
388 ANTON QUIROGA GUADALUPE DNI 25592320 018058 JUBILACION TITULAR 833.10
389 ANTON QUIROGA PAULINO BALDOMERO DNI 25828711 018112 JUBILACION TITULAR 278.65
390 ANTON RAMIREZ ANGEL REMIGIO DNI 22294374 023364 JUBILACION TITULAR 774.56
391 ANTON SOLANO CRISTOBAL DNI 03469148 027143 JUBILACION TITULAR 660.00
392 ANTON TUME GUILLERMO DNI 25591940 012688 JUBILACION TITULAR 252.93
393 ANTON VITE ARISTIDES DNI 25610267 016544 JUBILACION TITULAR 16.00
394 ANTONIO TECCSE ZENON DNI 25606938 011573 JUBILACION TITULAR 544.62
395 ANTUNEZ CAMONES BENIGNA ADELAIDA DNI 32798746 001674 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 493.42
396 ANTUNEZ DEL VALLE ERASMO ISAIAS DNI 32115869 001783 JUBILACION TITULAR 176.00
397 ANTUNEZ PINEDA GABRIEL EDUARDO DNI 32118877 080974 JUBILACION TITULAR 1,372.01
398 AÑACATO DE BARRETO MARTHA MARIA DNI 32975479 080010 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 91.97
399 AÑANCA MENDOZA LORENZO DNI 25437215 028972 JUBILACION TITULAR 290.40
400 APARICIO CARBAJAL BRUNO DNI 15582285 014103 JUBILACION TITULAR 254.11
401 APARICIO CARMELO NICOLAS CLEMENTE DNI 15977809 007552 JUBILACION TITULAR 2.00
402 APARICIO DE CARRASCO FIDELIA DNI 25621217 007038 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 116.17
403 APARICIO LOAYZA SERAFIN DNI 30487747 021536 JUBILACION TITULAR 61.00
404 APARICIO ROJAS ACISELO MANUEL DNI 32888996 025087 JUBILACION TITULAR 238.11
405 APAZA CATACORA ZENON DNI 04621915 020248 JUBILACION TITULAR 660.00
406 APAZA COAQUIRA CARLOS ERNESTO DNI 30821977 020092 JUBILACION TITULAR 660.00
407 APAZA CONDORI ALEJANDRO DNI 25763516 022553 JUBILACION TITULAR 660.00
408 APAZA COSIO REMIGIO MANUEL DNI 04623216 022376 JUBILACION TITULAR 660.00
409 APAZA COSIO VDA DE ECHARRI CONSUELO EDITH DNI 25734110 022738 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 8.75
410 APAZA CUSI BONIFACIO NOLBERTO DNI 04620491 022546 JUBILACION TITULAR 304.00
411 APAZA DE MAMANI JULIA DNI 04632063 023059 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 139.21
412 APAZA FLORES SIXTO DNI 32891345 004039 JUBILACION TITULAR 1,346.54
413 APAZA GIL EUGENIO DNI 04621775 022991 JUBILACION TITULAR 660.00
414 APAZA POSTIGO JULIAN ALFREDO DNI 47678050 080615 JUBILACION TITULAR 9.00
415 APAZA PUMA SANTIAGO DNI 04621242 022478 JUBILACION TITULAR 660.00
416 APAZA SOTO LAURIANO ULDARICO DNI 30847931 020903 JUBILACION TITULAR 262.52
417 APAZA VDA. DE HUAÑEC LUCILA DNI 04628085 022280 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
418 APESTEGUIA VDA DE SUNCION TRINIDAD DNI 21842556 080256 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 166.83
419 APOLINARIO RAMIREZ PABLO DNI 15711548 006223 JUBILACION TITULAR 325.37
420 APOLONI MERIZ ANGEL DNI 32878298 031128 JUBILACION TITULAR 155.36
421 APOLONI VELASQUEZ JOSE ALBERTO DNI 32772326 002473 JUBILACION TITULAR 316.41
422 APOLONY DE SALAZAR ELENA GLORIA DNI 32849333 005805 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 495.67
423 APONTE ARRUNATEGUI VICTOR JORGE DNI 18171766 027711 JUBILACION TITULAR 660.00
424 APONTE BETANCOURT HECTOR FIDEL DNI 32886001 003438 JUBILACION TITULAR 95.61
425 APONTE CORDOVA CARLOS DNI 15711087 023393 JUBILACION TITULAR 429.31
426 APONTE CORDOVA CIRO NICOLAS DNI 04623919 003199 JUBILACION TITULAR 660.00
427 APONTE MARCHAN SANTOS FRANCISCO DNI 32777841 013943 JUBILACION TITULAR 701.90
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428 APONTE RAMIREZ GAUDENCIO DNI 32104836 003112 JUBILACION TITULAR 812.27
429 APONTE ROBLES GABINO ISAIAS DNI 15700808 007104 JUBILACION TITULAR 459.25
430 APONTE VDA.DE NEYRA FLORA SOFIA DNI 25695565 016367 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 141.68
431 APONTE YACHACHIN AMADEO DNI 16008119 026365 JUBILACION TITULAR 789.45
432 AQUEPUCHO VARGAS RICARDO DNI 30402819 081136 JUBILACION TITULAR 232.33
433 AQUIJE MUÑOZ HILDA ROSA DNI 22249874 011918 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 96.40
434 AQUIJE VDA. DE LOPEZ INOCENTA IRENE DNI 22242747 023636 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 110.69
435 AQUINO ALVINES MANUEL GUILLERMO DNI 32762039 000721 JUBILACION TITULAR 273.45
436 AQUINO CORDOVA DOMINGO DNI 32860063 009845 JUBILACION TITULAR 635.53
437 AQUINO HINOSTROZA LUIS DNI 15977676 011198 JUBILACION TITULAR 2,849.28
438 AQUINO HUAMAN FLORENCIO DNI 15979166 010396 JUBILACION TITULAR 262.05
439 AQUINO NORABUENA ALFONSO DNI 32770765 003087 JUBILACION TITULAR 271.11
440 ARAGON MANCILLA JUAN MANUEL DNI 04630620 022000 JUBILACION TITULAR 656.09
441 ARAGON OVIEDO ALIPIO DNI 30832436 020194 JUBILACION TITULAR 239.85
442 ARAICO BACA RUBEN DNI 10006495 012201 JUBILACION TITULAR 263.01
443 ARAMBULO FONSECA CIRO BUENAVENTURA DNI 15947177 010536 JUBILACION TITULAR 392.89
444 ARANA GUANILO RICARDO BENJAMIN DNI 32957785 006635 JUBILACION TITULAR 1,465.56
445 ARANA RAZURI GASPAR EUSEBIO DNI 32817834 005113 JUBILACION TITULAR 185.50
446 ARANA VDA DE AGUINAGA IRMA DNI 25610031 013948 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 125.94
447 ARANCIBIA VELASQUEZ PEDRO DOMINGO DNI 04620536 016179 JUBILACION TITULAR 660.00
448 ARANDA ALVAREZ JORGE ALBERTO DNI 32123171 036470 JUBILACION TITULAR 538.50
449 ARANDA GAMARRA FAUSTO FELIPE DNI 32121825 023191 JUBILACION TITULAR 8,323.16
450 ARANDA MENDOZA MANUEL DNI 25622262 014020 JUBILACION TITULAR 259.50
451 ARANDA VDA DE REYES MARCELA DNI 32120651 007604 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 125.76
452 ARANGO OSCCO FELICIANO DNI 22242179 018009 JUBILACION TITULAR 442.04
453 ARANGURI BAZALAR RICARDO ISMAEL DNI 15709608 023334 JUBILACION TITULAR 660.00
454 ARANIBAR VILCHEZ MANUEL MAXIMILIANO DNI 04624353 022201 JUBILACION TITULAR 425.21
455 ARAUJO DE BARRETO JULIA ROSA DNI 32792169 000499 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 130.12
456 ARAUJO DE ZAVALA MARIA LUCIA DNI 32776616 002012 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 130.09
457 ARAUJO IPARRAGUIRRE TEOFILO DNI 32843070 025725 JUBILACION TITULAR 4,658.81
458 ARBOLEDA SIPION SALOMON DNI 32959184 024905 JUBILACION TITULAR 28.90
459 ARBULU SALCEDO ENRIQUE CRISTOBAL DNI 32814214 002793 JUBILACION TITULAR 468.05
460 ARCE ARCE JESUS DNI 04622783 017302 JUBILACION TITULAR 660.00
461 ARCE BORJA CARLOS MAXIMO DNI 32764849 010609 JUBILACION TITULAR 1,433.00
462 ARCE BULEJE VDA. DE ESPINOZA JUSTINA JULIA DNI 07796175 012126 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 130.12
463 ARCE RIVERA SIMON MANUEL DNI 04620911 022398 JUBILACION TITULAR 777.16
464 ARCELA FERNANDEZ SEBASTIAN DNI 25603420 007963 JUBILACION TITULAR 660.00
465 ARCELLES CALLE CESAR ANTONIO DNI 32850582 001326 JUBILACION TITULAR 443.98
466 ARCELLES PEREZ ARTEMIO DNI 25439286 013747 JUBILACION TITULAR 9.00
467 ARCILA DE LA CRUZ OSCAR SANTIAGO DNI 32795504 027988 JUBILACION TITULAR 950.97
468 ARCILA DE LA CRUZ WALTER DNI 32778262 028723 JUBILACION TITULAR 660.00
469 ARCOS NEYRA WALTER HERNAN DNI 25601143 012619 JUBILACION TITULAR 1,344.38
470 ARELLANO CASTILLEJO HILARIO GILBERTO DNI 32825763 009042 JUBILACION TITULAR 573.42
471 ARELLANO ELIAS MANUEL DNI 32864872 002051 JUBILACION TITULAR 494.00
472 ARELLANO GIRON PARCEMON DNI 25599591 014650 JUBILACION TITULAR 660.00
473 ARELLANO ROJAS DANIEL ANTEO DNI 15713833 007806 JUBILACION TITULAR 994.95
474 ARENAS ARENAS OSACR JHOSEP DNI 75685641 022187 ORFANDAD DERECHOHABIENTE 132.00
475 ARENAS CELEDONIO PORFIRIO DNI 32961997 024258 JUBILACION TITULAR 292.02
476 ARENAS MORENO SEGUNDO QUIRINO DNI 17976656 080969 JUBILACION TITULAR 16.21
477 AREVALO BAZALAR ARNALDO DNI 15638529 011506 JUBILACION TITULAR 407.32
478 AREVALO BAZALAR LUIS BELTRAN DNI 15638835 010680 JUBILACION TITULAR 660.00
479 AREVALO CARMONA GERMAN DNI 03464520 017746 JUBILACION TITULAR 252.45
480 AREVALO CHINGA ANTONIO DNI 15640081 008596 JUBILACION TITULAR 71.03
481 AREVALO CHINGA HONORIO DNI 15604307 008644 JUBILACION TITULAR 256.10
482 AREVALO ECHE WUALDITRUDIS DNI 25593859 013147 JUBILACION TITULAR 660.00
483 AREVALO HUAMAN ANTONIO DNI 32977508 003602 JUBILACION TITULAR 660.00
484 AREVALO LUJAN BRAYAN ALEXIS DNI 76737868 083130 ORFANDAD DERECHOHABIENTE 24.00
485 AREVALO MANTILLA EDUARDO DNI 32780973 002031 JUBILACION TITULAR 799.66
486 AREVALO MOGOLLON WENCESLAO ISAAC DNI 03460825 017747 JUBILACION TITULAR 286.80
487 AREVALO MONTAÑEZ MANUEL ANTONIO DNI 15713226 007267 JUBILACION TITULAR 588.70
488 AREVALO MORAN ADRIANO DNI 32776533 001051 JUBILACION TITULAR 466.35
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489 AREVALO ROMERO JUAN DNI 15638981 008696 JUBILACION TITULAR 256.76
490 AREVALO RUIZ HUMBERDINO DNI 15639432 008597 JUBILACION TITULAR 315.46
491 AREVALO SAAVEDRA GERMAN DNI 25591296 010474 JUBILACION TITULAR 184.00
492 AREVALO SAAVEDRA SANTOS DNI 15987312 011525 JUBILACION TITULAR 1,219.88
493 AREVALO TABOADA JUAN FRANCISCO DNI 03465812 028754 JUBILACION TITULAR 316.87
494 AREVALO URBINA TOMAS DNI 25664071 090479 JUBILACION TITULAR 1,562.54
495 ARGOMEDO PELAEZ VICTOR DNI 32788488 002074 JUBILACION TITULAR 401.86
496 ARGOTE JAUREGUI FELIX SEGUNDO DNI 25593954 021335 JUBILACION TITULAR 330.27
497 ARGUEDAS CENTENO MANUEL HERNAN DNI 04624635 022067 JUBILACION TITULAR 408.27
498 ARGUELLES DE SUPPO ANGELA ELVIRA DNI 25619677 015086 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 128.26
499 ARGÜELLES LOZA ARTEMIO DNI 15967583 010415 JUBILACION TITULAR 74.96
500 ARGUELLES PACHECO DIVINO DNI 25735468 013173 JUBILACION TITULAR 236.88
501 ARHUATA PERALTA FELIPE DNI 15745254 022032 JUBILACION TITULAR 440.46
502 ARIAS ARIAS CONSTANTINO DNI 15414512 012132 JUBILACION TITULAR 660.00
503 ARIAS CAMINO LEONARDA OSMILDA DNI 30824014 016607 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 147.64
504 ARIAS DE AVALOS SABINA DNI 07895331 014607 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 124.43
505 ARIAS DE MARIN ALBINA DNI 32776179 024019 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 152.80
506 ARIAS DEPAZ FELIPE DNI 32764989 004257 INVALIDEZ TITULAR 281.50
507 ARIAS GALLEGOS FRANCISCO VALERIO DNI 15387671 014451 JUBILACION TITULAR 261.65
508 ARIAS GARCIA FRANCISCO RAUL DNI 25589082 010175 JUBILACION TITULAR 621.57
509 ARIAS LOYOLA FRANCISCO DNI 21830998 021918 JUBILACION TITULAR 390.56
510 ARIAS MACHUCA JORGE DNI 32974736 022986 JUBILACION TITULAR 484.68
511 ARIAS PALOMINO DE AZABACHE ISIDORA DNI 09092278 012772 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 136.65
512 ARIAS PANTOJA ANDRES ROSAS DNI 07896770 016037 JUBILACION TITULAR 660.00
513 ARIAS PANTOJA BENIGNO DE LOS SANTOS DNI 07895292 016070 JUBILACION TITULAR 276.75
514 ARIAS VDA DE AGAPITO CLAUDIA DNI 07896231 014699 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 121.94
515 ARIAS VDA DE CAMPOS RUFINA ADELA DNI 25603312 012452 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 136.58
516 ARIAS VDA DE PECEROS GRACIELA DNI 21803017 016743 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 225.62
517 ARIAS VDA. DE HUAPAYA CARMEN MAXIMINA DNI 15374128 080908 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 3.75
518 ARIAS YNDALES JOSE SALOMON DNI 32815457 003113 JUBILACION TITULAR 903.00
519 ARIAS ZEVALLOS VDA DE MOLLER PAULA LUCIA DNI 15388892 014606 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 409.99
520 ARIAS ZEVALLOS VDA. DE HUAPAYA NATIVIDAD AVELINA DNI 07010602 013536 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 132.73
521 ARICA AGURTO JOSE ANTONIO DNI 04635081 016826 JUBILACION TITULAR 1,169.09
522 ARICA CARRASCO VICTOR RAUL DNI 25555706 025918 JUBILACION TITULAR 234.78
523 ARICA ZAPATA DE DIOCES CATALINA DNI 15635190 005415 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
524 ARISMENDI BECERRA SABINO ALEJANDRO DNI 04626043 022483 JUBILACION TITULAR 556.29
525 ARISMENDI COLLAO PEDRO DNI 32974951 013750 JUBILACION TITULAR 461.69
526 ARISMENDIZ VARGAS JOSE OSWALDO DNI 03464690 020842 JUBILACION TITULAR 275.96
527 ARISTA MONTERO SEGUNDO ILDEBRANDO DNI 17817286 024170 INVALIDEZ TITULAR 246.75
528 ARMAS CASTILLO FERMIN ISABEL DNI 32809303 005053 JUBILACION TITULAR 509.43
529 ARMAS MORENO VDA DE CHAMBILLA MARTHA REYNA DNI 15448130 030763 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 120.80
530 ARMESTAR CAMPOS SEGUNDO DNI 32790668 001399 JUBILACION TITULAR 265.07
531 ARMESTAR SIANCAS JUAN AGUSTIN DNI 32786272 000968 JUBILACION TITULAR 264.37
532 ARNAO ACERO LUIS DNI 25619770 013499 JUBILACION TITULAR 257.11
533 ARNAO SANCHEZ WALTER ANSELMO DNI 32804834 003736 JUBILACION TITULAR 806.17
534 AROAPAZA PUMA SANTIAGO DNI 04621745 020428 JUBILACION TITULAR 472.24
535 AROCUTIPA CUTIPA VALERIANO DNI 04623235 022467 JUBILACION TITULAR 609.22
536 AROCUTIPA ENCINAS JESUS DNI 04622233 022043 JUBILACION TITULAR 328.94
537 AROCUTIPA ENCINAS VICENTE DNI 04620089 022585 JUBILACION TITULAR 304.04
538 AROCUTIPA ZAPANA GREGORIO DNI 04623371 026484 JUBILACION TITULAR 72.49
539 AROCUTIPA ZAPANA SILVESTRE DNI 04624253 022041 JUBILACION TITULAR 660.00
540 ARONEZ LEON MANUEL DNI 25479242 012956 JUBILACION TITULAR 272.61
541 AROSEMENA CASTRO VDA DE PEREZ GLADYS DNI 25588444 003323 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 133.80
542 AROSQUIPA VILCA JUSTO PASTOR DNI 04623877 017607 JUBILACION TITULAR 660.00
543 AROSQUIPA VILCA MAURO DNI 04621856 020414 JUBILACION TITULAR 660.00
544 AROSTEGUI PRADA PUBLIO DNI 10165575 015445 JUBILACION TITULAR 38.50
545 ARQUEROS ROLDAN ANTONIO DNI 32948955 017040 JUBILACION TITULAR 244.99
546 ARQUINIO CARDENAS OSCAR DNI 15623446 006697 JUBILACION TITULAR 591.03
547 ARRARTE RAMOS TOMAS DNI 15638403 009108 JUBILACION TITULAR 384.28
548 ARRASCO MUÑOZ MARTIN DNI 15712877 007053 JUBILACION TITULAR 353.54
549 ARRIAGA CABREJOS FRANCISCO DNI 46001689 005162 JUBILACION TITULAR 52.36
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550 ARRIAGA SALLO SATURNINO DNI 04635729 020189 JUBILACION TITULAR 317.48
551 ARRIBASPLATA BECERRA EDUARDO SAUL DNI 32955462 001498 JUBILACION TITULAR 797.22
552 ARRIBASPLATA BECERRA JUAN ALBERTO DNI 32780007 024878 JUBILACION TITULAR 428.30
553 ARRIOLA ARAUJO FERNANDO DNI 25410656 012364 JUBILACION TITULAR 261.51
554 ARRIOLA MEJIA LEOPOLDO HESMARO DNI 15612792 017033 JUBILACION TITULAR 235.65
555 ARROE CHAVEZ ANDRES DNI 15619241 006071 JUBILACION TITULAR 274.23
556 ARROYO BALLESTEROS SALOMON DNI 03461778 020600 JUBILACION TITULAR 979.40
557 ARROYO BELTRAN VDA DE URCIA PAULINA NORBERTA DNI 32959133 024386 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 130.06
558 ARROYO CARPIO GREGORIO DNI 32799104 001204 JUBILACION TITULAR 274.23
559 ARROYO CARPIO JOSE DNI 32760073 001205 JUBILACION TITULAR 660.00
560 ARROYO CARPIO MANUEL DE JESUS DNI 32766920 001221 JUBILACION TITULAR 448.74
561 ARROYO CAVERO ALEJANDRO ZENON DNI 32773913 008270 JUBILACION TITULAR 660.00
562 ARROYO CAVERO DIMAS MARCIAL DNI 32100957 003792 JUBILACION TITULAR 183.49
563 ARROYO CAVERO JUAN ISAAC DNI 32977636 008267 JUBILACION TITULAR 1,350.72
564 ARROYO DIAZ GILBERTO ADAN DNI 25406242 013000 JUBILACION TITULAR 326.16
565 ARROYO DIAZ JUAN DNI 32764553 000678 JUBILACION TITULAR 262.76
566 ARROYO DIAZ TELMO JAVIER DNI 32954484 004995 JUBILACION TITULAR 518.36
567 ARROYO HIPOLITO SEGUNDO AUGUSTO DNI 32851753 080894 JUBILACION TITULAR 510.56
568 ARROYO LA CHIRA ALEJANDRO TITO DNI 15966293 011250 JUBILACION TITULAR 672.56
569 ARROYO MONTANEZ VICTOR MALCO DNI 15716812 016479 JUBILACION TITULAR 166.65
570 ARROYO PAJILLA FERNANDO DNI 17833019 024198 JUBILACION TITULAR 590.27
571 ARROYO PINCO GERMAN DNI 32797411 025047 JUBILACION TITULAR 539.59
572 ARROYO PRIETO JOSE MIGUEL DNI 32786203 002686 JUBILACION TITULAR 1,550.13
573 ARROYO RAMIREZ CARLOS DNI 15975292 010753 JUBILACION TITULAR 30.47
574 ARROYO RAMIREZ JORGE ASUNCION DNI 16007899 007148 JUBILACION TITULAR 66.27
575 ARROYO RAMIREZ JUAN ALBERTO DNI 15982466 011357 JUBILACION TITULAR 281.94
576 ARROYO REYES JUAN ALBERTO DNI 32775811 030239 JUBILACION TITULAR 594.80
577 ARROYO UGAZ ALEJANDRO OSWALDO DNI 32765595 021454 JUBILACION TITULAR 217.65
578 ARROYO VDA DE OSORIO BRUMILDA VERONA DNI 25601134 019264 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 136.36
579 ARRUNATEGUI ORDINOLA REYNALDO DNI 25604870 015766 JUBILACION TITULAR 372.40
580 ARTEAGA ARO JORGE DNI 04622912 006280 JUBILACION TITULAR 660.00
581 ARTEAGA COTOS GENARO SANTOS DNI 32886009 025157 JUBILACION TITULAR 903.99
582 ARTEAGA DE MENDEZ VICTORIA NIEVES DNI 17858638 000107 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 115.75
583 ARTEAGA LAGUNA LUIS MANUEL DNI 32854452 037139 JUBILACION TITULAR 660.00
584 ARTEAGA MACEDO ABEL LUCIO DNI 32101556 023790 JUBILACION TITULAR 207.57
585 ARTEAGA MACEDO RICARDO ENRIQUE DNI 32104230 007816 JUBILACION TITULAR 393.01
586 ARTEAGA MALDONADO VDA DE CARDENAS JUANA LUCIA DNI 21799392 018002 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 295.00
587 ARTEAGA RAMOS JUAN DE DIOS DNI 32849958 004052 JUBILACION TITULAR 838.90
588 ARTEAGA VDA DE MAMANI ROSA DNI 30847967 020161 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 122.79
589 ARUHUANCA RAMOS BONIFACIO DNI 04623175 080247 JUBILACION TITULAR 660.00
590 ARZOLA HUAMANCHUMO ALEJANDRO DNI 25616729 012250 JUBILACION TITULAR 265.42
591 ASCASIBAR BOZZO CARMEN ARCADIO DNI 15983659 010353 JUBILACION TITULAR 40.00
592 ASCASIBAR BOZZO EDUARDO DNI 15985216 010976 JUBILACION TITULAR 258.67
593 ASCATE MARIÑOS AMERICO DNI 32763192 004312 JUBILACION TITULAR 520.22
594 ASCATE PEREDA LEONCIO TEODULO DNI 15977497 010770 JUBILACION TITULAR 660.00
595 ASCATE POLO AGUSTIN DNI 32875872 004082 JUBILACION TITULAR 563.56
596 ASCATE POLO CONFESOR DNI 32935385 003541 JUBILACION TITULAR 1,284.19
597 ASCENCIO MAMANI VDA DE HUANACUNE RICARDINA DNI 04652254 022246 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 282.40
598 ASCENCIOS SALAZAR SANTIAGO DANIEL DNI 32115880 009270 JUBILACION TITULAR 1,215.00
599 ASCONA MAZUELOS VDA DE CISNEROS ANGELICA BENEDICTA DNI 07304995 019408 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 127.06
600 ASCOY VASQUEZ GILBERTO DNI 32953808 025940 JUBILACION TITULAR 1,110.61
601 ASENCIO ESPINOZA TEODORO DNI 21853842 006963 JUBILACION TITULAR 660.00
602 ASENCIO RAMOS SILVERIO DNI 04623860 022539 JUBILACION TITULAR 290.73
603 ASENCIOS ALMANZA VDA DE VILLEGAS LUPE ESTHER DNI 25604806 013458 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
604 ASENCIOS VILLAORDUÑA TOLOMEO DNI 15651566 009634 JUBILACION TITULAR 265.62
605 ASIAN DE ABANTO DELFINA ROSARIO DNI 32978361 004178 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 130.07
606 ASIAN LAU SANTOS ANDRES DNI 32889921 017186 JUBILACION TITULAR 729.12
607 ASIN AVILA DE ROJAS PAULA CONSUELO DNI 07361761 024929 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 152.99
608 ASIN RUEDA RAMON DNI 15397112 014454 JUBILACION TITULAR 259.35
609 ASIN RUEDA VDA DE ESPINOZA ALBERTA FORTUNATA DNI 07369997 016123 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 8.00
610 ASIN URIBE ELISEO DNI 32770584 015092 JUBILACION TITULAR 391.00
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611 ASMAD CASTILLO DELFIN ALCADIO DNI 25587890 011337 JUBILACION TITULAR 434.14
612 ASMAT PINO ALIPIO FELIX DNI 33264308 080330 JUBILACION TITULAR 359.26
613 ASMAT VELASQUEZ LUIS JOSE DNI 04627532 005685 JUBILACION TITULAR 2,137.67
614 ASPILLAGA ALEJOS FRANCISCO ANTONIO DNI 15623427 007097 JUBILACION TITULAR 218.47
615 ASTO CUEVA PASCUAL HERADIO DNI 15447944 032227 JUBILACION TITULAR 720.48
616 ASTO ZEVALLOS RAUL ANSELMO DNI 15709831 006242 JUBILACION TITULAR 387.18
617 ASTOCAHUANA SULCA JULIO JUAN DNI 04625044 020181 JUBILACION TITULAR 272.92
618 ASTOCAHUANA SULLCA PABLO DNI 32976869 020286 JUBILACION TITULAR 660.00
619 ASTUDILLO APONTE DE MOGOLLON PETRONILA EBANGELISTA DNI 32975046 007051 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 217.02
620 ASUNCION LINO BERNARDA DNI 32122509 012439 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 120.38
621 ASUNCION TORRES BIENVENIDO DNI 21835739 014172 JUBILACION TITULAR 660.00
622 ATANACIO PADILLA ANTENOGENES DNI 15983956 010334 JUBILACION TITULAR 16.00
623 ATANACIO VDA DE ATIAJA RAQUEL ESTELA DNI 25607468 019410 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 209.43
624 ATARAMA TALLEDO HUGO HUMBERTO DNI 25598990 019719 JUBILACION TITULAR 245.15
625 ATO LEON CESAR NICANOR DNI 73247903 013590 ORFANDAD DERECHOHABIENTE 49.38
626 ATO ROA FELIX OCTAVIO DNI 25587603 019888 JUBILACION TITULAR 208.95
627 ATOCHE AGURTO SANTOS DNI 32979178 003828 JUBILACION TITULAR 257.11
628 ATOCHE BRAMOSIO JOHANA ANTUANET DNI 71802578 012355 ORFANDAD DERECHOHABIENTE 51.74
629 ATOCHE DE BONIFAZ MERCEDES DNI 25489683 012374 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 139.68
630 ATOCHE DE TERREROS MANUELA DNI 03465032 021046 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 166.13
631 ATOCHE ESTRADA ALEJANDRO DNI 03461846 034948 JUBILACION TITULAR 640.80
632 ATOCHE FUENTES BRUNO GONZALO DNI 32817464 005572 JUBILACION TITULAR 187.24
633 ATOCHE FUENTES VIUDA DE URCIA FRIDA ZITA DNI 17931096 005578 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 120.98
634 ATOCHE GOMEZ BARTOLOME FELIX DNI 03466917 020732 JUBILACION TITULAR 2,038.83
635 ATOCHE GONSALEZ DOMINGO DNI 32777881 000703 JUBILACION TITULAR 271.23
636 ATOCHE JARAMILLO JOSE DEL CARMEN DNI 21780501 080589 JUBILACION TITULAR 774.17
637 ATOCHE LOPEZ SANTOS DNI 21788306 019207 JUBILACION TITULAR 1,692.52
638 ATOCHE LOPEZ SEGUNDO DNI 21836077 019265 JUBILACION TITULAR 810.98
639 ATOCHE MEDINA NELLY MARIVEL DNI 32858010 015103 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 124.06
640 ATOCHE RAMIREZ ROSA ANGELICA DNI 25466306 015419 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 10.32
641 ATOCHE SUNCION JOSE PABLO DNI 18023804 031176 JUBILACION TITULAR 660.00
642 ATOCHE VDA DE RUIZ ROSA ANGELA DNI 25624866 012638 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 28.59
643 ATOCHE VDA. DE MOGOLLON FLORINDA DNI 21837584 005339 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 89.31
644 ATOCHE ZAPATA EULALIA DNI 25443158 012903 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 128.56
645 ATUNCAR ALMEYDA VDA DE VALLEJOS ANGELA DNI 21850279 019600 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 127.26
646 AVALOS ALARCON VICTOR DNI 25515669 035394 JUBILACION TITULAR 741.34
647 AVALOS CRUZ SANTOS FELICITO DNI 17829533 009997 JUBILACION TITULAR 71.55
648 AVALOS DE BRAVO ESMERALDA DNI 15387791 016062 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 131.47
649 AVALOS FRANCIA MIGUEL ANTONIO DNI 07895467 016111 JUBILACION TITULAR 559.54
650 AVALOS GALLEGOS VICTOR SANTIAGO DNI 15387385 016115 JUBILACION TITULAR 11.93
651 AVALOS JARA FERNANDO DNI 32831251 080866 JUBILACION TITULAR 1,255.29
652 AVALOS RAMIREZ JOSE MANUEL DNI 25621518 015028 JUBILACION TITULAR 660.00
653 AVALOS VARAS NESTOR LUZGARDO DNI 32777579 002491 JUBILACION TITULAR 1,250.73
654 AVALOS VDA DE CASTILLO AIDA LUZ DNI 21781342 019811 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 98.96
655 AVALOS VDA DE CAYCHO JUSTA DNI 07895485 012390 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 137.06
656 AVENDAÑO DE MENDOZA CONCEPCION DNI 15710867 006074 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 281.97
657 AVENDAÑO VDA DE BERNAOLA FELICITA DNI 21410925 019557 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 128.25
658 AVIA DE VALENCIA MAGDALENA DNI 15636273 015964 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 119.00
659 AVILA ABURTO HIPOLITO DNI 25610286 014448 JUBILACION TITULAR 660.00
660 AVILA AGUAYO ORLANDO JACINTO DNI 15644593 080930 JUBILACION TITULAR 485.45
661 AVILA AGUAYO TIMOTEO DNI 00229464 017658 JUBILACION TITULAR 309.31
662 AVILA BELTRAN FRANCISCO DNI 32853561 008339 JUBILACION TITULAR 1,838.12
663 AVILA CABALLERO JULIO DNI 32853537 016663 JUBILACION TITULAR 1,089.02
664 AVILA CORTEZ JUAN DNI 32766890 000139 JUBILACION TITULAR 262.88
665 AVILA CRUZ ALVARO DNI 32875769 004008 JUBILACION TITULAR 557.56
666 AVILA DE SOLORZANO DOMINGA PERPETUA DNI 32935485 020953 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 131.07
667 AVILA FEIJOO SANTOS VIDAL DNI 32115705 080925 JUBILACION TITULAR 517.98
668 AVILA FLORES JULIO CESAR DNI 32778797 007836 JUBILACION TITULAR 788.20
669 AVILA GALLEGOS SABINO GUILLERMO DNI 15386946 014450 JUBILACION TITULAR 23.46
670 AVILA RIOS FRANCISCO JORGE DNI 32892396 002668 JUBILACION TITULAR 336.64
671 AVILA RUIZ OSCAR RAUL DNI 32806883 027661 JUBILACION TITULAR 510.82
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672 AVILA TUME JOSE ROSARIO DNI 25593118 021896 JUBILACION TITULAR 660.00
673 AVILA VALVERDE DIONICIO VIDAL DNI 32934001 001550 JUBILACION TITULAR 809.63
674 AVILA VASQUEZ FELICIANO DNI 32908226 010959 JUBILACION TITULAR 61.29
675 AVILA ZAVALETA GERMAN DNI 25616414 015439 JUBILACION TITULAR 660.00
676 AVILES ARCELA ANTONIO DNI 32133897 014842 JUBILACION TITULAR 642.60
677 AYALA ANTON JOSE CIRILO DNI 22261165 018185 JUBILACION TITULAR 12.00
678 AYALA ANTON JOSE DOLORES DNI 22245828 018178 JUBILACION TITULAR 660.00
679 AYALA ANTON JULIO DNI 22246180 018145 JUBILACION TITULAR 317.19
680 AYALA CHAVEZ JOSE HILARIO DNI 15622998 007382 JUBILACION TITULAR 660.00
681 AYALA DE FIESTAS PAULA DNI 25659536 016523 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
682 AYALA DE QUEREVALU MARIA JESUS DNI 25626360 010252 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 93.10
683 AYALA DIAZ GERMAN DNI 32900636 003373 JUBILACION TITULAR 307.23
684 AYALA DIESTRA LORENZO DNI 06918719 006539 JUBILACION TITULAR 313.48
685 AYALA HUAPAYA DOROTEO MARIO DNI 08832031 014487 JUBILACION TITULAR 255.39
686 AYALA HUAYTAN HERMOGENES DNI 32774955 003351 JUBILACION TITULAR 1,268.00
687 AYALA INGA MARCELINO DNI 32828007 003302 JUBILACION TITULAR 236.35
688 AYALA JACINTO GREGORIO DNI 25602144 015867 JUBILACION TITULAR 660.00
689 AYALA LOPEZ LUIS DNI 32777061 005054 JUBILACION TITULAR 660.00
690 AYALA LOPEZ NOE DNI 32782959 080141 JUBILACION TITULAR 842.10
691 AYALA MACHARE VICTORIANO DNI 15710774 006249 JUBILACION TITULAR 758.27
692 AYALA MELGAREJO ALFONSO DNI 15711613 080199 JUBILACION TITULAR 746.09
693 AYALA PAZOS JOSE CRESENCIO DNI 25548749 007072 JUBILACION TITULAR 165.98
694 AYALA PAZOS TOMAS DNI 25442745 015480 JUBILACION TITULAR 304.01
695 AYALA RAMOS NICANOR ROBERTO DNI 15709674 006327 JUBILACION TITULAR 563.12
696 AYALA TUME GERARDO DNI 25607124 013438 JUBILACION TITULAR 576.83
697 AYAMAMANI CALAPUJA MIGUEL DNI 29599042 020056 JUBILACION TITULAR 313.48
698 AYAMAMANI CRUZ BERNABE DNI 30848570 020302 JUBILACION TITULAR 215.50
699 AYES RAMIREZ RODOLFO LUIS DNI 15757653 009073 JUBILACION TITULAR 957.74
700 AYESTAS BUTLER CARMEN DNI 25504893 005201 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
701 AYLLON CUBILLAS ARTURO FELIX DNI 15739834 025601 JUBILACION TITULAR 425.85
702 AYLLON DE ARENAS LUCIA AGRIPINA DNI 04630404 022187 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
703 AYLLON FLORES DE CAVERO ELIZABETH VIOLETA DNI 25827771 013782 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 126.75
704 AYLLON YACTAYO VICENTE DNI 32770243 001152 JUBILACION TITULAR 287.61
705 AYMA CONDORI SILVESTRE DNI 04633257 023174 JUBILACION TITULAR 660.00
706 AYQUIPA VDA DE OVIEDO ERNESTINA DNI 30831293 020028 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 122.05
707 AYTARA ASTETE GUALBERTO DNI 30820027 007536 JUBILACION TITULAR 282.48
708 AZABACHE ASMAT GERARDO DNI 32867546 004036 JUBILACION TITULAR 1,016.21
709 AZABACHE DIAZ DANIEL DNI 15613296 008486 JUBILACION TITULAR 660.00
710 AZABACHE PACORA VICTOR DANIEL DNI 15581340 008314 JUBILACION TITULAR 51.55
711 AZABACHE ROSALES MARIO HUMBERTO DNI 25593613 006107 JUBILACION TITULAR 676.23
712 AZALDI AZALDI JOSE ARMANDO DNI 15951705 013092 JUBILACION TITULAR 267.04
713 AZANA DE VILCHEZ IRMA DNI 30822957 061270 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 116.13
714 AZANA DE VILCHEZ MALENA NATALIA DNI 30830922 020131 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 242.29
715 AZANA TORRES ADOLFO FELIX DNI 30824740 020033 JUBILACION TITULAR 660.00
716 AZAÑERO CADILLO FRANCISCO FERNANDO DNI 32778030 005803 JUBILACION TITULAR 349.87
717 AZAÑERO MENDO AUGUSTO AMADOR DNI 18225217 003229 JUBILACION TITULAR 1,487.49
718 AZAÑERO SOLORZANO FLAMIÑIO PANTALEON DNI 32841897 003734 JUBILACION TITULAR 169.95
719 AZAÑERO SOLORZANO MAXIMO GERARDO DNI 32786015 003696 JUBILACION TITULAR 282.48
720 AZCARATE FLORES CARLOS JOSE DNI 06742920 014203 JUBILACION TITULAR 1,337.36
721 AZNARAN ECHEVARRIA CARLOS ROBERTO DNI 33265309 023156 JUBILACION TITULAR 1,005.11
722 AZNARAN TEJADA TEODORO DNI 32787272 001663 JUBILACION TITULAR 275.51
723 AZNARAN TOLEDO PEDRO MANUEL DNI 15623082 007197 INVALIDEZ TITULAR 219.75
724 AZNARAN TRUJILLO HUBER JAVIER DNI 32763311 035369 INVALIDEZ TITULAR 251.64
725 AZNARAN ZAVALA LEANDRO ORLANDO DNI 18047343 000401 JUBILACION TITULAR 266.92
726 BACA ALAMA ZORINA DNI 25619747 019617 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 107.70
727 BACA CALDERON VDA DE CAMPOVERDE MARIA DNI 07681185 020069 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 113.25
728 BACA DE HUAMANCONDOR BELLANIRA VICENTA DNI 32855207 004133 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 111.86
729 BACA ESCOBEDO HUGO LIZARDO DNI 32783056 001225 JUBILACION TITULAR 134.72
730 BACA MARTINEZ ALEJANDRO DNI 25436012 019042 JUBILACION TITULAR 116.13
731 BACA MORALES RONEL ARNOL DNI 32805923 024524 JUBILACION TITULAR 44.52
732 BACA SAENZ JORGE DNI 40016201 018168 JUBILACION TITULAR 111.23
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733 BACA SANTA CRUZ RAUL ANTONIO DNI 32844564 080960 JUBILACION TITULAR 660.00
734 BACA VDA DE PONTE TERESA GREGORIA DNI 15710517 003498 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
735 BACILIO CONTRERAS AGUSTIN DNI 32779418 017967 JUBILACION TITULAR 660.00
736 BADILLO CARRION OCTAVIO ELADIO DNI 15981644 011150 JUBILACION TITULAR 1,764.40
737 BADILLO CARRION OSCAR ZACARIAS DNI 15960853 011138 JUBILACION TITULAR 457.57
738 BAEZ CABANILLAS ALAMIRO DNI 17972517 000686 JUBILACION TITULAR 161.46
739 BAEZ CABANILLAS JAIME DNI 32809566 000692 JUBILACION TITULAR 660.00
740 BAEZ CORREA ARTURO DNI 32781032 024173 JUBILACION TITULAR 740.37
741 BAHAMONDE DE RAMOS MARIA LUISA DNI 21804554 019466 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 151.76
742 BALCAZAR LINARES HERLEY BILDALES DNI 25617732 012734 JUBILACION TITULAR 16.00
743 BALCAZAR LINARES ROGER DNI 25598841 012887 JUBILACION TITULAR 362.29
744 BALCEDA AUGUSTO RODOLFO DNI 15982643 010539 JUBILACION TITULAR 660.00
745 BALDEON CERNA ARMANDO MANUEL DNI 32777314 031427 JUBILACION TITULAR 412.10
746 BALDEON PALACIOS JUAN DNI 06155912 012653 JUBILACION TITULAR 660.00
747 BALDEON RAMOS LUIS DNI 25610681 013690 JUBILACION TITULAR 113.50
748 BALDEON RIMARI AGRIPINO DNI 25713161 018451 JUBILACION TITULAR 660.00
749 BALDERA SUYON PEDRO DNI 15583802 008738 JUBILACION TITULAR 75.52
750 BALTA SANCHEZ DE CARDENAS VICTORIA DNI 04620932 002880 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 8.75
751 BALTAZAR RODRIGUEZ ENRIQUE DNI 25603341 021527 JUBILACION TITULAR 197.35
752 BALTAZAR VALDERRAMA DE VERCELLI FRANCISCA GABRIELA DNI 32777263 000054 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 160.90
753 BALUIS SAAVEDRA FACUNDO DNI 32934451 025130 JUBILACION TITULAR 651.52
754 BALZA DEL RIO EUGENIO DNI 25607179 017634 JUBILACION TITULAR 305.38
755 BALLADARES BONIFAZ RICARDO ALBINO DNI 32886609 005026 JUBILACION TITULAR 719.00
756 BALLADARES CLAVIJO SANTOS TOMAS DNI 25453072 014975 JUBILACION TITULAR 885.22
757 BALLADARES DE MOGOLLON ESTERFILIA DNI 00324643 007440 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 128.38
758 BALLADARES DE RUIZ CLARA FILOMENA DNI 32886996 003280 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 134.15
759 BALLADARES MONTOYA AURELIO DNI 32764373 003256 JUBILACION TITULAR 190.02
760 BALLADARES MONTOYA VICTOR RAUL DNI 32768827 026571 JUBILACION TITULAR 712.73
761 BALLADARES MORE CARLOS RAFAEL DNI 32977923 016815 JUBILACION TITULAR 660.00
762 BALLADARES OLAYA MARCIAL DNI 03868283 080356 JUBILACION TITULAR 189.01
763 BALLADARES VDA DE BALLADARES NELLY DNI 32797771 003160 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 83.23
764 BALLADARES YARLEQUE HERMENEGILDO DNI 03466309 030364 JUBILACION TITULAR 660.00
765 BANCAYAN CRUZ MANUEL IGNASIO DNI 15712847 006506 JUBILACION TITULAR 220.44
766 BANCAYAN CRUZ VICENTE FERRE DNI 15635796 006647 JUBILACION TITULAR 483.98
767 BANCAYAN PANTA JULIO DNI 25827160 015403 JUBILACION TITULAR 109.42
768 BANCAYAN RUMICHE CECILIO DNI 25592556 018074 JUBILACION TITULAR 207.67
769 BANCAYAN VDA DE GOMEZ MERCEDES DNI 25591273 012134 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 133.24
770 BANCES BALLONA MARCELINO DNI 32793449 002998 JUBILACION TITULAR 368.09
771 BANCES CHOZO JUAN MANUEL DNI 32955205 004110 JUBILACION TITULAR 272.69
772 BANCES VALDERA JUAN DNI 32802033 009807 JUBILACION TITULAR 1,117.23
773 BANCES VALDERA LORENZO DNI 17866993 028318 JUBILACION TITULAR 416.49
774 BANDA CARNERO JESUS BENJAMIN YSMAEL DNI 08892657 021334 JUBILACION TITULAR 660.00
775 BARAHONA VERTIZ PEDRO JOSE DNI 32786559 024777 JUBILACION TITULAR 660.00
776 BARBA REMIGIO ESTEBAN DNI 15975383 010926 JUBILACION TITULAR 258.39
777 BARBA VILLASIS CESAR ESTEBAN DNI 32934084 003981 JUBILACION TITULAR 129.48
778 BARBARAN ESPINO MARCELINO OCTAVIO DNI 22284206 028554 JUBILACION TITULAR 631.55
779 BARDALES FLORES ALFONSO DNI 15600945 008506 JUBILACION TITULAR 19.00
780 BARDALES OSSIO CARLOS LINO DNI 15587045 008465 JUBILACION TITULAR 242.77
781 BARDALES PEREDA ANDREA HILDA DNI 32862026 004842 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 135.62
782 BARDALES QUIÑONES ESTEBAN DNI 21847268 002863 JUBILACION TITULAR 985.99
783 BARRANTES LEIVA DE HERNANDEZ MARIA EMILIA DNI 43235982 006376 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 131.99
784 BARRANTES LEIVA MAXIMO SEGUNDO DNI 15710597 006486 JUBILACION TITULAR 660.00
785 BARRANTES MENDOZA HERCULES DNI 25615588 012649 JUBILACION TITULAR 269.39
786 BARRANTES MENDOZA JOSE ANTONIO DNI 32829398 013563 JUBILACION TITULAR 123.04
787 BARRANTES WILLIANS CLEISENT ALBERT DNI 32760809 003073 JUBILACION TITULAR 1,201.88
788 BARREDA ARABENA EDUARDO DNI 04624672 022830 JUBILACION TITULAR 597.06
789 BARRENO OBREGON RICARDO EUSEBIO DNI 25652927 019043 JUBILACION TITULAR 223.00
790 BARRERA ALVARADO OSCAR HUMBERTO DNI 15644901 008254 JUBILACION TITULAR 880.66
791 BARRERA BARRENO PABLO DNI 25593770 019252 JUBILACION TITULAR 498.55
792 BARRERA BAZAN EDUARDO ZENOBIO DNI 32105692 007520 JUBILACION TITULAR 268.36
793 BARRERA CASTRO CARLOS MIGUEL DNI 32136930 025011 JUBILACION TITULAR 468.71
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794 BARRERA CORZO CARMEN TRANSITO DNI 09140670 015754 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 125.57
795 BARRERA GLENY FRANCISCO SOLANO DNI 21846998 009599 JUBILACION TITULAR 806.77
796 BARRERA REYES MANUEL ANTONIO DNI 03462030 027144 JUBILACION TITULAR 141.64
797 BARRETO ACOSTA JESUS MERARDO DNI 32786376 001209 JUBILACION TITULAR 106.48
798 BARRETO ANTUNEZ MIGUEL DNI 25440527 014271 JUBILACION TITULAR 265.05
799 BARRETO CORDOVA JULIO EDUARDO DNI 25430640 008534 JUBILACION TITULAR 233.92
800 BARRETO DEXTRE ZENOBIO DNI 32937253 003554 JUBILACION TITULAR 42.95
801 BARRETO ESPINO PEDRO PABLO DNI 32790856 080980 JUBILACION TITULAR 660.00
802 BARRETO NOPECO JACINTO ELEUTERIO DNI 32106177 023569 JUBILACION TITULAR 287.03
803 BARRETO ROJAS EZEQUIEL DNI 25471425 012505 JUBILACION TITULAR 16.00
804 BARRETO ROSALES PEDRO LUIS DNI 32116360 007935 JUBILACION TITULAR 290.28
805 BARRIENTOS CALDERON CARLOS DNI 32779964 009923 JUBILACION TITULAR 294.05
806 BARRIENTOS CEVIN VDA DE AGREDA VICTORIA ENCARNACION DNI 25736590 013996 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 605.65
807 BARRIENTOS CRUZ JULIO DNI 32769290 017099 JUBILACION TITULAR 265.61
808 BARRIENTOS CRUZ MARCELINO DNI 32105185 002900 JUBILACION TITULAR 248.15
809 BARRIENTOS DE RAMIREZ BARBARA ANA DNI 03468694 026118 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 101.36
810 BARRIENTOS FIESTAS JOSE DNI 03460467 029857 JUBILACION TITULAR 602.66
811 BARRIENTOS FLORES AUGUSTO DNI 21864874 010611 JUBILACION TITULAR 1,101.30
812 BARRIENTOS FLORES HIPOLITO DNI 15975877 010613 JUBILACION TITULAR 1,269.79
813 BARRIENTOS FLORES JUAN DNI 21820417 019892 JUBILACION TITULAR 1,293.56
814 BARRIENTOS FLORES ROBERTO DNI 09961069 018267 JUBILACION TITULAR 1,528.86
815 BARRIENTOS GARCIA MANUEL ALBERTO DNI 22285529 018485 JUBILACION TITULAR 1,003.04
816 BARRIENTOS MORALES JUAN ELOCADIO DNI 03461341 020711 JUBILACION TITULAR 715.92
817 BARRIENTOS NATIVIDAD EUSEBIO ENRIQUE DNI 15587884 008845 JUBILACION TITULAR 38.84
818 BARRIENTOS VDA DE MANRIQUE VICTORIA DNI 25622722 012064 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 38.42
819 BARRIGA DE MEDINA OLIMPIA DNI 32850247 005010 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 116.55
820 BARRIGA VDA DE CUBILLAS ELISA AREOPAJITA DNI 25594792 006513 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 144.43
821 BARRIOS BARRIOS LEONIDAS HUGO DNI 30821289 020079 JUBILACION TITULAR 311.42
822 BARRIOS ECHEVARRIA JORGE ALFREDO DNI 18872122 021836 INVALIDEZ TITULAR 120.00
823 BARTUREN CARRASCO LUIS ROBERTO DNI 32855220 025188 JUBILACION TITULAR 1,370.18
824 BARZOLA ESTEBAN DE VELARDE MODESTA DNI 25800532 012942 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 128.83
825 BASTANTE CHUMPITAZ ABEL JACINTO DNI 25591987 015152 JUBILACION TITULAR 570.24
826 BAUTISTA BARRERA RICARDO DNI 15976758 010367 JUBILACION TITULAR 361.66
827 BAUTISTA BETANCOURT JUAN DNI 15600903 008082 JUBILACION TITULAR 272.82
828 BAUTISTA CARREÑO ANDRES AVELINO DNI 18033441 023737 JUBILACION TITULAR 428.37
829 BAUTISTA DE MILLA MARIA FACUNDA DNI 32797756 002557 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 124.44
830 BAUTISTA GARCIA PROSPERO GUILLERMO DNI 06929459 013728 JUBILACION TITULAR 333.73
831 BAUTISTA VASQUEZ LORENZA ESTHER DNI 32864543 081013 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 600.05
832 BAY MONTENEGRO JOSE RONNY DNI 32978761 010777 JUBILACION TITULAR 1,666.85
833 BAYARRI ZEGARRA JUAN GILBERTO DNI 04622078 022656 JUBILACION TITULAR 660.00
834 BAYLON MEDRANO RICARDO ISIDORO DNI 07594587 015580 JUBILACION TITULAR 220.74
835 BAYLON VDA DE ABRIL NICOLASA BARY DNI 04633013 022446 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
836 BAYONA BAYONA JUAN PREBISTERIO DNI 25613882 012148 JUBILACION TITULAR 529.60
837 BAYONA PINGO JOSE ALEJANDRO DNI 32788648 028482 JUBILACION TITULAR 488.18
838 BAYONA VDA DE PANTA HILDA DNI 25610514 013899 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 158.73
839 BAZALAR ANGELES MIGUEL LUCIO DNI 25609346 013582 JUBILACION TITULAR 722.60
840 BAZALAR AVELLANEDA VICTOR RAUL DNI 15605802 008810 JUBILACION TITULAR 671.06
841 BAZALAR AZABACHE AUGUSTO DNI 15612977 011842 JUBILACION TITULAR 102.79
842 BAZALAR AZABACHE VDA. DE PACORA LUCILA DNI 15601984 008209 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 151.62
843 BAZALAR BARRERA OSCAR ENRIQUE DNI 15703090 023383 JUBILACION TITULAR 660.00
844 BAZALAR DE LA CRUZ AGUSTIN ROGELIO DNI 21788833 019821 JUBILACION TITULAR 660.00
845 BAZALAR DE MOGOLLON JUDIT GLADIS DNI 15861303 080207 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
846 BAZALAR DE PACORA JULIA MARINA DNI 15588223 008263 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 145.37
847 BAZALAR ECHEGARAY CARLOS DNI 15599822 008109 JUBILACION TITULAR 116.76
848 BAZALAR ECHEGARAY VICTOR DNI 15594103 008467 JUBILACION TITULAR 105.10
849 BAZALAR FLORES FELIX PEDRO DNI 15638942 008591 JUBILACION TITULAR 178.00
850 BAZALAR LA ROSA AUGUSTO LUIS DNI 15643879 008829 JUBILACION TITULAR 562.79
851 BAZALAR LAVERIO MARIANO GERMAN DNI 15739972 023803 JUBILACION TITULAR 384.15
852 BAZALAR MEDINA ALEJANDRO DNI 15638875 008120 JUBILACION TITULAR 340.56
853 BAZALAR MEDINA FLORENCIO CRISANTO DNI 15638467 008162 JUBILACION TITULAR 660.00
854 BAZALAR MEDINA GABINO CONRADO DNI 15638743 008154 JUBILACION TITULAR 648.74
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855 BAZALAR MERAZ JESUS WILLIAMS DNI 25463638 013455 ORFANDAD DERECHOHABIENTE 50.40
856 BAZALAR MORALES JOSE DOLORES DNI 43550231 013013 JUBILACION TITULAR 2,710.60
857 BAZALAR MORALES TOMAS DNI 15625889 007688 JUBILACION TITULAR 255.75
858 BAZALAR PLAZA CARLOS JUSTINIANO DNI 25617763 012696 INVALIDEZ TITULAR 120.00
859 BAZALAR RAMOS FELIPE SANTIAGO DNI 15702086 007655 JUBILACION TITULAR 14.50
860 BAZALAR REYES SALVADOR FILOMENO DNI 32855617 000405 JUBILACION TITULAR 258.39
861 BAZALAR RUEDA EVERANDO DNI 15638584 008215 JUBILACION TITULAR 253.19
862 BAZALAR VDA DE ARGOTE JULIA CONSUELO DNI 25591952 021333 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 135.62
863 BAZALAR VILLEGAS VDA DE CHANGANA FELICITA DNI 15639888 008893 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 223.04
864 BAZAN ACUÑA ROSARIO MARGARITA DNI 15762582 009107 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
865 BAZAN CAVERO MAXIMO MIGUEL DNI 15612077 008284 JUBILACION TITULAR 660.00
866 BAZAN CHAVEZ HECTOR JUAN DNI 32800976 009985 JUBILACION TITULAR 519.00
867 BAZAN DE ASIAN SABINA MERCEDES DNI 19192866 028263 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 290.08
868 BAZAN DE CLAVIJO ROSA MARINA DNI 32863812 004512 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 115.23
869 BAZAN MERCADO ANTONIO NAPOLEON DNI 15976056 011822 JUBILACION TITULAR 256.88
870 BAZAN PRADO EMILIANO DNI 18217089 024113 INVALIDEZ TITULAR 289.12
871 BAZAN PRADO HERMOGENES DNI 32978485 018718 JUBILACION TITULAR 994.90
872 BAZAN PRADO VDA DE VALLE ANDREA DNI 32978759 002548 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 267.64
873 BAZAN QUISPE JORGE WILFREDO DNI 32861437 010817 JUBILACION TITULAR 530.58
874 BAZAN REYES JUAN FRANCISCO DNI 15702140 006052 JUBILACION TITULAR 739.90
875 BAZAN VILLANUEVA SEGUNDO ESTEBAN DNI 08390148 013386 JUBILACION TITULAR 293.34
876 BECERRA GALLO ISAAC DNI  21784512 014403 JUBILACION TITULAR 733.55
877 BECERRA LOPEZ MANUEL DNI 32119673 024302 JUBILACION TITULAR 406.40
878 BECERRA PISCO ALBERTO DNI 25599621 006374 JUBILACION TITULAR 292.01
879 BECERRA REGALADO YDELSO DNI 32790506 005986 JUBILACION TITULAR 185.50
880 BECERRA REVILLA LUIS ALBERTO DNI 25406032 016495 JUBILACION TITULAR 256.10
881 BECERRA REVILLA SEGUNDO DNI 04620322 022481 JUBILACION TITULAR 435.61
882 BECERRA SANCHEZ TERESA VIOLETA DNI 18179336 006591 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 149.33
883 BEDON BRAVO PEDRO DNI 32896441 004500 JUBILACION TITULAR 226.36
884 BEDON LIÑAN FIDENCIO DNI 32953056 028269 JUBILACION TITULAR 385.76
885 BEDON LOPEZ MARCOS WENCESLAO DNI 32822673 011317 JUBILACION TITULAR 787.55
886 BEDOYA DE ARGOTE NELIDA DNI 25587427 015160 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 136.66
887 BEDREGAL GUILLEN MEDARDO MARCIAL DNI 04626832 022542 JUBILACION TITULAR 660.00
888 BEDREGAL VIZCARRA JOSE OCTAVIO DNI 04622731 082077 JUBILACION TITULAR 114.31
889 BEDREGAL ZEGARRA JULIO FRANCISCO DNI 04625291 022543 JUBILACION TITULAR 583.51
890 BEGAZO ALIAGA FAUSTINO BERNABE DNI 25588384 007356 JUBILACION TITULAR 59.00
891 BEGAZO RODRIGUEZ ANDRES DNI 04621673 022216 JUBILACION TITULAR 340.60
892 BEJAR DE QUISPE ROSA DNI 30820167 020141 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 125.75
893 BEJAR VDA DE MANRIQUE ELENA CRISTINA DNI 04627025 006475 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 157.04
894 BEJAR ZAVALAGA ARCENIO CRISTINO DNI 15710349 006239 JUBILACION TITULAR 441.00
895 BEJARANO CASTRO ALFREDO ESTANISLAO DNI 32780926 004161 JUBILACION TITULAR 954.50
896 BEJARANO MORENO EDUARDO RAFAEL DNI 32951117 003650 JUBILACION TITULAR 1,156.78
897 BEJARANO MORENO HIPOLITO DNI 32787398 014968 JUBILACION TITULAR 452.76
898 BEJARANO RODRIGUEZ JULIO DNI 32771518 003946 JUBILACION TITULAR 320.71
899 BEJARANO VDA DE SANTA GADEA NELLY ALEJANDRINA DNI 25605106 014054 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 453.50
900 BELAHONIA VDA DE VALERIO AURELIA DNI 21821922 019208 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 105.00
901 BELTRAN ALEGRE PEDRO ENRIQUE DNI 25543010 015282 JUBILACION TITULAR 235.00
902 BELTRAN ARROYO FRANCISCO FELIPE DNI 15589484 008054 JUBILACION TITULAR 660.00
903 BELTRAN ARROYO GUADALUPE DNI 04621844 002963 JUBILACION TITULAR 660.00
904 BELTRAN ARROYO JOSE ELEODORO DNI 15589132 008046 JUBILACION TITULAR 17.50
905 BELTRAN ASTUPINARO VISITACION FRANCISCO DNI 04653468 026875 JUBILACION TITULAR 369.87
906 BELTRAN BORJA JOSE ALFREDO DNI 32866560 027382 JUBILACION TITULAR 1,403.00
907 BELTRAN DIAZ ESTEBAN MARIN DNI 32851624 002840 JUBILACION TITULAR 2,918.18
908 BELTRAN GAMARRA ELIAS FELIX DNI 06919715 013134 JUBILACION TITULAR 505.07
909 BELTRAN GAMARRA MANUEL CATALINO DNI 15447953 018504 JUBILACION TITULAR 660.00
910 BELTRAN GAMARRA MARTIN DNI 08548287 008925 JUBILACION TITULAR 660.00
911 BELTRAN GAMARRA SABINO JOSE DNI 32117126 001789 JUBILACION TITULAR 927.74
912 BELTRAN GAMARRA VDA. DE ALZAMORA EUDULIA DNI 32122620 033264 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 123.99
913 BELTRAN GONZALES ALFONSO RAYMUNDO DNI 15639871 008857 JUBILACION TITULAR 120.74
914 BELTRAN GONZALES NELSON DNI 32866402 008578 JUBILACION TITULAR 448.19
915 BELTRAN HUAMANCHUMO CARLOS ALBERTO DNI 32886415 001096 JUBILACION TITULAR 36.68
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916 BELTRAN HUAMANCHUMO JUAN PABLO DNI 32832298 000826 JUBILACION TITULAR 274.23
917 BELTRAN INGAR MANUEL DNI 32815777 002352 JUBILACION TITULAR 273.31
918 BELTRAN LEON TEOFILO MELESIO DNI 08039886 038326 INVALIDEZ TITULAR 120.00
919 BELTRAN MIRANDA SEGUNDO FRANCISCO DNI 32802116 005100 JUBILACION TITULAR 651.24
920 BELTRAN REYES MANUEL DNI 25592992 008657 JUBILACION TITULAR 1,216.26
921 BELTRAN RUIZ MANUEL DNI 32815278 008640 JUBILACION TITULAR 1,438.23
922 BELTRAN VDA.DE AVILA CARMEN DNI 32811113 008689 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 129.66
923 BELUPU DE RUIZ MARIA A DNI 32839947 003471 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
924 BELUPU PINGO JUAN DNI 03462596 020670 JUBILACION TITULAR 588.78
925 BELUPU PURIZACA JOSE DEL CARMEN DNI 03696755 001015 JUBILACION TITULAR 258.96
926 BELUPU VDA DE JIMENEZ PERPETUA FELICITA DNI 21837745 019193 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 315.11
927 BELLETTI YACILA PEDRO DNI 25609277 015830 JUBILACION TITULAR 282.48
928 BELLI PECHO MANUEL ANTONIO DNI 21409761 020807 JUBILACION TITULAR 660.00
929 BELLI PECHO OTTO AMILCAR DNI 21420273 012517 JUBILACION TITULAR 1,141.05
930 BELLIDO ALVARADO MARIA TERESA DNI 32106407 003183 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 103.15
931 BELLO URBANO JUAN DE DIOS DNI 32977393 001820 JUBILACION TITULAR 256.25
932 BELLODAS MIRANDA MERCEDES DNI 32788267 000793 JUBILACION TITULAR 179.35
933 BENAVENTE COLQUE VDA. DE MIRELES MAXIMA EMILIANA DNI 04623770 022578 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 149.50
934 BENAVENTE DIAZ MARIA SALOME DNI 30827585 020119 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 101.27
935 BENAVIDES NINAHUAMAN JUAN GUALBERTO DNI 25697698 019722 JUBILACION TITULAR 37.00
936 BENAVIDES RAMOS JUSTINA DNI 32900526 032465 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 15.62
937 BENAVIDES REYNA WILFREDO DNI 04632329 011419 JUBILACION TITULAR 346.69
938 BENITES ALVARADO ELIGIO DNI 32794102 004409 JUBILACION TITULAR 333.07
939 BENITES BRAVO DE BREA ISIDORA DNI 32826006 028334 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 285.02
940 BENITES CARBAJAL GENARO DNI 32807213 024956 JUBILACION TITULAR 774.19
941 BENITES CARBAJAL YGNACIO DNI 32772667 004954 JUBILACION TITULAR 660.00
942 BENITES CHUNGA RAFAEL EDUARDO DNI 25735611 020129 JUBILACION TITULAR 660.00
943 BENITES DE RONDOY JULIA MARIA DNI 25616519 012812 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 302.33
944 BENITES DE SANTIAGO OBIDIA ANTONIETA DNI 32934974 025034 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 131.07
945 BENITES FERNANDEZ ROBERTO MARCIAL DNI 25592647 014661 JUBILACION TITULAR 89.82
946 BENITES IVAÑEZ TIMOTEO DNI 21853074 008286 JUBILACION TITULAR 261.39
947 BENITES LADINES HUMBERTO DNI 25601104 013872 INVALIDEZ TITULAR 249.68
948 BENITES LOPEZ SEGUNDO DNI 32852422 003364 JUBILACION TITULAR 814.36
949 BENITES PEREZ GONZALO DNI 17865473 080446 JUBILACION TITULAR 968.91
950 BENITES RODRIGUEZ DOMINGO VICENTE DNI 25491850 036415 INVALIDEZ TITULAR 120.00
951 BENITES TORRES FELIPE DNI 32906658 029362 JUBILACION TITULAR 40.13
952 BENITES VDA DE CABALLERO MARIA CARMEN DNI 32893898 000030 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
953 BERMEJO VARILLAS GENARO DNI 32777797 002714 JUBILACION TITULAR 232.41
954 BERMUDEZ DE TORRES PAULA DNI 32812741 000594 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 443.29
955 BERNABE ESTRADA FELIX DNI 32840105 029404 JUBILACION TITULAR 1,090.68
956 BERNABE GALICIA MIGUEL DNI 32875738 003230 JUBILACION TITULAR 904.44
957 BERNAL ANGELES VICTOR MANUEL DNI 32771216 024616 JUBILACION TITULAR 743.54
958 BERNAL ANGELES WALTER DNI 32783414 004377 JUBILACION TITULAR 911.87
959 BERNAL ARGANDOÑA ERNESTO MANUEL DNI 10534101 005472 JUBILACION TITULAR 279.70
960 BERNAL BRICEÑO TEOFILO VICENTE DNI 03462051 026563 JUBILACION TITULAR 1,901.00
961 BERNAL GONZALES CARLOS DNI 32866645 000523 JUBILACION TITULAR 290.73
962 BERNAL LUEY JULIO GUILLERMO DNI 25592904 018304 JUBILACION TITULAR 272.67
963 BERNAL NEIRA CIRILO ALBERTO DNI 32814635 020513 JUBILACION TITULAR 1,481.71
964 BERNALES CASTILLO JOSE JAIME DNI 15612495 009295 JUBILACION TITULAR 646.61
965 BERNALES CHAPA MARCELINO DNI 25621520 009288 JUBILACION TITULAR 660.00
966 BERNAOLA DIAZ ROSSANA CONSTANZA DNI 04648351 032401 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 119.84
967 BERNAOLA HERNANDEZ NILO OCTAVIO DNI 08899548 019995 JUBILACION TITULAR 660.00
968 BERNARDEZ GUEVARA DE BARRIGA BERNARDITA DNI 32868006 000904 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 141.25
969 BERNEDO VILLANUEVA ISRAEL HERADIO DNI 04620410 022170 JUBILACION TITULAR 292.02
970 BERNUY DOMINGUEZ VIRGINIA DNI 25735932 014895 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 126.20
971 BERNUY GARCIA VICTOR ALEJANDRO DNI 03461136 032774 JUBILACION TITULAR 626.47
972 BERNUY VDA DE MIRANDA JULIA DNI 25488486 014109 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 134.58
973 BERRIOS AGUIRRE BALBINO AMADEO DNI 08971565 016088 JUBILACION TITULAR 1,187.15
974 BERRIOS CANTA ALEJANDRO ALFONSO DNI 15713107 007218 JUBILACION TITULAR 479.06
975 BERROA TICONA MIGUEL NEPTALI DNI 25589402 008438 JUBILACION TITULAR 16.00
976 BERROCAL ROJAS CIRILO TEODORO DNI 25606917 001740 JUBILACION TITULAR 660.00
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977 BERROCAL VALENCIA DE QUISPE MARINA DNI 07022506 019248 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
978 BERRU GUERRERO AGAPITO DNI 03464866 027364 JUBILACION TITULAR 675.58
979 BERRU RUIZ NICOLAS DNI 32957085 015249 JUBILACION TITULAR 96.68
980 BERTINI DE BARRIENTOS ELSA MARTA DNI 22262594 018518 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 125.25
981 BESADA MEDEIROS LORENZO FREDDY DNI 32796340 003228 JUBILACION TITULAR 472.15
982 BEZADA VDA DE CAMACHO TEODORA DNI 08176465 010558 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 123.66
983 BICERREL DE DE LOS RIOS FLORIZA DNI 21855895 018662 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
984 BIMINCHUMO FLORES ANTONIO GUILLERMO DNI 15977400 010510 JUBILACION TITULAR 1,423.66
985 BISMARK LECTOR CESAR AUGUSTO DNI 32869767 023680 JUBILACION TITULAR 660.00
986 BLANCO ASCENCIO LUIS AUGUSTO DNI 25623170 019938 JUBILACION TITULAR 660.00
987 BLAS FELIPE ANDRES JACOBO DNI 32787014 016322 JUBILACION TITULAR 453.73
988 BLAS FELIPE ARNULFO DNI 32978610 080718 JUBILACION TITULAR 697.74
989 BLAS JIMENEZ TIMOTEO DNI 32798440 004700 JUBILACION TITULAR 731.19
990 BLAS LOPEZ ENRIQUE HUMBERTO DNI 32776489 002035 INVALIDEZ TITULAR 120.00
991 BLAS MAMANI VDA DE QUISPE CESARIA DNI 04626971 019650 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 155.88
992 BLAS MANTILLA CESAR MILCIADES DNI 32810440 000008 JUBILACION TITULAR 1,485.40
993 BOA ZAPATA ORESTES DNI 32817321 004515 JUBILACION TITULAR 216.00
994 BOADO MARTINEZ MIGUEL ANGEL DNI 32795018 004197 JUBILACION TITULAR 830.21
995 BOCANEGRA CASTILLO ELEUTERIO DNI 32829236 031129 JUBILACION TITULAR 57.52
996 BOCANEGRA DIAZ FERNANDO NEMECIO DNI 15636162 016494 JUBILACION TITULAR 251.61
997 BOCANEGRA ESCUDERO LAURO DNI 32780671 016309 JUBILACION TITULAR 1,105.40
998 BOCANEGRA LECTOR SANTIAGO ROLANDO DNI 32775349 008419 JUBILACION TITULAR 546.39
999 BOCANEGRA MORENO SEGUNDO DNI 32803925 024140 JUBILACION TITULAR 56.84
1000 BOGOVICH BARROZO EULOGIO DNI 04630301 026252 JUBILACION TITULAR 382.23
1001 BOHORQUEZ SEMINARIO RODOLFO ALEJOS DNI 03462794 023125 JUBILACION TITULAR 442.01
1002 BOHORQUEZ VDA DE GUERRERO LILIA FILOMENA DNI 22242246 021966 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 185.08
1003 BOJORGES YAÑEZ MANUEL ESTEBAN DNI 04621871 022355 JUBILACION TITULAR 853.62
1004 BOLANGGER AGURTO SIXTO DNI 32118324 005390 JUBILACION TITULAR 660.00
1005 BOLAÑOS CHACON JULIA LETICIA DNI 15712872 006092 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 131.62
1006 BOLO LOPEZ JUAN DE LA CRUZ DNI 25596399 013998 JUBILACION TITULAR 538.01
1007 BONELLI CASCONE CARLOS HUMBERTO DNI 25589587 012459 JUBILACION TITULAR 43.00
1008 BONIFAS GONZALES JUAN DNI 00053428 002046 JUBILACION TITULAR 197.32
1009 BONIFAZ LOPEZ CESAR ALEJANDRO DNI 32779620 001136 JUBILACION TITULAR 184.00
1010 BONILLA ABANTO CARLOS DNI 25603254 011752 JUBILACION TITULAR 336.32
1011 BOREKA PACORA JUAN DNI 25656989 021872 JUBILACION TITULAR 509.44
1012 BORJA GONZALES NANCY DNI 15588109 009358 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 126.20
1013 BORJA LUNA PEDRO EFRAIN DNI 15447173 006977 JUBILACION TITULAR 496.54
1014 BORJA MEZA LEONARDO ALCIDES DNI 15710356 006048 JUBILACION TITULAR 421.54
1015 BORJA NUÑEZ CLAUDIO DNI 15705029 007294 JUBILACION TITULAR 1,925.39
1016 BORJA NUÑEZ VDA DE GARCIA MARINA ANTONIETA DNI 06799145 021971 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 253.50
1017 BORJA VDA DE ROSILLO MARIA DNI 25421138 013470 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 130.12
1018 BORJA VILLANUEVA LAZARO DNI 32978858 024762 JUBILACION TITULAR 576.06
1019 BOTIQUIN ACERO MANUEL DNI 32779697 004767 JUBILACION TITULAR 958.23
1020 BOTTERI MENDEZ MIGUEL CONSTANTINO DNI 32777137 000749 JUBILACION TITULAR 253.76
1021 BOULANGGER DE HIDALGO DOLORES DNI 25589930 012513 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 129.55
1022 BOULANGGER PEÑA JORGE GONZALO DNI 04652197 003710 JUBILACION TITULAR 660.00
1023 BOULANGGER SAAVEDRA AUGUSTO DNI 03866965 080037 JUBILACION TITULAR 234.58
1024 BOULANGGER SAAVEDRA BERNARDINO DNI 03866298 080710 JUBILACION TITULAR 115.18
1025 BOULANGGER SAAVEDRA RICARDO DNI 00255375 024993 JUBILACION TITULAR 829.85
1026 BOULANGGER SAAVEDRA SIMEON DNI 15983109 010937 JUBILACION TITULAR 1,003.04
1027 BOULANGGER VDA.DE MORALES JUANA ROSA DNI 25486972 019601 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 115.75
1028 BOYER MEDINA ALEJANDRO DNI 15636084 006215 JUBILACION TITULAR 4,867.79
1029 BOYER VDA DE PRECIADO AGUEDA DNI 15710385 006923 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 122.46
1030 BOZA DE HONORES DOLORES HILDEYARDA DNI 25621323 018897 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 28.55
1031 BOZZO ROLANDO PABLO ADOLFO DNI 15975231 010307 JUBILACION TITULAR 998.01
1032 BRACAMONTE BERNAL CASILDA AZUCENA DNI 32776800 025893 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
1033 BRACAMONTE DE TAPIA MARIA DEL ROSARIO DNI 32761589 002444 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 46.40
1034 BRACAMONTE QUIROZ ALBERTO DNI 25854829 015252 INVALIDEZ TITULAR 120.00
1035 BRACAMONTE QUIROZ JOSE DNI 25603409 012387 JUBILACION TITULAR 268.11
1036 BRACAMONTE QUIROZ TEODORO DNI 25613252 012324 JUBILACION TITULAR 19.06
1037 BRAMOSIO DENEGRI ROSA LUZ DNI 07699760 012355 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 129.36
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1038 BRAN PANTOJA FELIX DNI 25506552 007079 JUBILACION TITULAR 16.00
1039 BRAVO FRANCIA EUSTACIO DNI 15387690 012756 JUBILACION TITULAR 278.65
1040 BRAVO MORI MACARIO ANTONIO DNI 32775306 004420 JUBILACION TITULAR 264.85
1041 BRAVO OCHOA LEONCIO EUSTAQUIO DNI 32923549 011279 JUBILACION TITULAR 784.40
1042 BRAVO ROSALES ANDRES NICOLAS DNI 32779600 001570 JUBILACION TITULAR 209.67
1043 BRAVO VDA DE CUTIPA ATANACIA VICTORIA DNI 25806379 000268 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 123.97
1044 BRAVO VERGARA ALFREDO DNI 32979011 024200 JUBILACION TITULAR 1,309.06
1045 BREIDING GAMARRA DE MANRIQUE DORA GRIMANESA DNI 25601841 025156 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 132.66
1046 BREIDING GAMARRA LUIS FEDERICO DNI 25627707 019813 JUBILACION TITULAR 129.12
1047 BRICEÑO INFANTES CARLOS ALBERTO DNI 32762092 002851 JUBILACION TITULAR 660.00
1048 BRICEÑO LOPEZ SORIANO DNI 32983031 020514 JUBILACION TITULAR 721.39
1049 BRICEÑO PAREDES VDA DE HUAMAN SANTOS COLETA DNI 32830025 003025 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 240.77
1050 BRICEÑO RAFAEL FELIX FELIPE DNI 17961343 001411 JUBILACION TITULAR 660.00
1051 BRICEÑO RODRIGUEZ JESUS DNI 32850183 024450 JUBILACION TITULAR 254.11
1052 BRITO RIOS CIRILO LORENZO DNI 25593858 008373 JUBILACION TITULAR 1,457.78
1053 BRONCANO VDA DE PRETELL CLARA ALEJANDRINA DNI 32121454 001730 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
1054 BROWN NUÑEZ GUILLERMO DNI 21852459 010887 JUBILACION TITULAR 258.39
1055 BRUNO ALVAREZ PEDRO DNI 32958548 003298 JUBILACION TITULAR 259.76
1056 BRUNO RAMOS ASUNCION DNI 03466410 025417 JUBILACION TITULAR 556.23
1057 BRUNO RAMOS DE SALDARRIAGA JUANA OLINDA DNI 06146336 000795 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 120.83
1058 BRUNO RAMOS HECTOR DNI 32818632 003099 JUBILACION TITULAR 1,271.78
1059 BRUNO REYES FELIPE JAVIER DNI 32768206 027521 JUBILACION TITULAR 660.00
1060 BUDINICH RODRIGUEZ CARLOS FELIX DNI 32854590 005541 JUBILACION TITULAR 297.92
1061 BUENDIA TORRES VICTOR DNI 21840985 019315 JUBILACION TITULAR 660.00
1062 BUENO DE LUCERO LIDIA DNI 32848033 004099 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 133.19
1063 BUENO HARO CARLOS MILCIADES DNI 18130254 000409 JUBILACION TITULAR 2,109.89
1064 BUENO HARO PEDRO HUMBERTO DNI 32792381 002044 JUBILACION TITULAR 808.43
1065 BUITRON CELEDONIO ARNALDO DNI 22258087 011145 JUBILACION TITULAR 660.00
1066 BULA DE VILCHEZ MARCELINA DNI 32780319 003148 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 157.97
1067 BULLON ROJAS EMILIO ZENON DNI 15710685 007019 JUBILACION TITULAR 660.00
1068 BURGA REGAL VICENTE HERMOGENES DNI 32951898 026333 JUBILACION TITULAR 816.17
1069 BURGOS CORTEZ SEGUNDO ANGEL DNI 32858734 002407 JUBILACION TITULAR 69.97
1070 BURGOS MENDEZ JORGE ALVARO DNI 17839494 080751 JUBILACION TITULAR 273.73
1071 BURGOS ULLOA EMERITO WILFREDO DNI 32801148 082465 JUBILACION TITULAR 272.00
1072 BUSTAMANTE ASMAT MARIA SALOME DNI 18017243 000154 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 157.79
1073 BUSTAMANTE CHACON EMILIANO DNI 08508430 019346 JUBILACION TITULAR 184.00
1074 BUSTAMANTE CHAUCA SEGUNDO VICTOR ESTEBAN DNI 30416060 015676 JUBILACION TITULAR 660.00
1075 BUSTAMANTE PALACIOS CESAR AMADEO DNI 15623565 007706 JUBILACION TITULAR 191.81
1076 BUSTAMANTE QUEZADA ASUNCION DNI 32980954 009890 JUBILACION TITULAR 1,088.68
1077 BUSTAMANTE QUILCO OTTO GUILLERMO DNI 04438734 033163 JUBILACION TITULAR 1,703.66
1078 BUSTAMANTE RAMOS FELIX ANTONIO DNI 15628826 006331 JUBILACION TITULAR 388.60
1079 BUSTAMANTE VDA DE RIOS IRMA SIMONA DNI 15710806 006481 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 221.88
1080 BUTRON CARPIO GODOFREDO DNI 04622417 022185 JUBILACION TITULAR 660.00
1081 BUTRON ROJAS FRANCISCO DNI 04620061 022019 JUBILACION TITULAR 705.99
1082 CABALLERO AQUINO IGNACIO EFRAIN DNI 32906332 007979 JUBILACION TITULAR 1,792.64
1083 CABALLERO GUZMAN ANGELICA DNI 32907991 000831 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
1084 CABALLERO NORABUENA PEDRO DEMETRIO DNI 15669838 007205 JUBILACION TITULAR 660.00
1085 CABALLERO PEREZ EDUARDO GENARO DNI 32898355 009757 JUBILACION TITULAR 35.98
1086 CABALLERO ROMERO ELIAS SABINO DNI 32776502 025495 JUBILACION TITULAR 1,009.76
1087 CABALLERO SALVATIERRA FERMIN MERCEDES DNI 32936162 024592 JUBILACION TITULAR 1,014.51
1088 CABALLERO VALLADARES VDA.DE FLORES OLINDA DNI 07082308 004814 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 115.70
1089 CABALLERO VARGAS HASTERIO VICTOR DNI 25602172 010520 JUBILACION TITULAR 927.20
1090 CABALLERO ZEGARRA NELSON DNI 32845199 028804 JUBILACION TITULAR 1,088.17
1091 CABANILLAS AZAÑERO ARISBERTO DNI 32795315 000655 JUBILACION TITULAR 1,204.77
1092 CABANILLAS AZAÑERO JOSE RAMIRO DNI 32760401 000603 JUBILACION TITULAR 803.75
1093 CABANILLAS DE GONZALES SABINA DNI 25737559 012039 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 121.20
1094 CABANILLAS FERNANDEZ WALTER DNI 32955982 005922 JUBILACION TITULAR 589.80
1095 CABANILLAS HUERTA JORGE AGAPITO DNI 32977785 004298 JUBILACION TITULAR 1,040.83
1096 CABANILLAS MARTEL ABRAHAM DNI 15674485 006141 JUBILACION TITULAR 660.00
1097 CABANILLAS MEDINA DE URBINA MARIA HOMERA DNI 32109376 003201 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 130.70
1098 CABANILLAS ORTIZ ABRAHAM DNI 32782106 003236 JUBILACION TITULAR 257.90
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1099 CABANILLAS ORTIZ DE MENDO MARIA EUDEMIA DNI 09231012 003219 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 121.85
1100 CABANILLAS VASQUEZ SALATIEL DNI 32788367 087264 JUBILACION TITULAR 232.92
1101 CABANILLAS VELASQUEZ OCTAVIO DNI 15602731 010276 JUBILACION TITULAR 276.53
1102 CABELLO GONZALES SEGUNDO MIGUEL DNI 32769601 027587 JUBILACION TITULAR 744.84
1103 CABELLO LEYTON VDA DE MORA EDITA SALOME DNI 32822040 005273 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 211.59
1104 CABELLO VALVERDE G MARCELINO DNI 32106208 002560 JUBILACION TITULAR 92.02
1105 CABEZUDO MEJIA FELIX JESUS DNI 25473409 028793 INVALIDEZ TITULAR 120.00
1106 CABOAPAZA FRISANCHO RUFINO DNI 04624181 030182 JUBILACION TITULAR 660.00
1107 CABOS CARRASCO ARISTIDES RAUL DNI 32813798 003409 JUBILACION TITULAR 261.65
1108 CABOS CHAVEZ DE PEREZ LORENZA VICTORIA DNI 32826956 002495 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 61.82
1109 CABOS CHAVEZ TEODORO ABSALON DNI 32769471 003068 JUBILACION TITULAR 2,935.08
1110 CABOS DE RIVERA AUGUSTA EMPERATRIZ DNI 19328342 000942 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 261.00
1111 CABOS HUACCHA MANUEL SEGUNDO DNI 32792714 005270 JUBILACION TITULAR 1,009.00
1112 CABOS VDA DE MOYANO OLGA DNI 18032850 001797 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 125.52
1113 CABREJOS PACHECO WALTER DNI 15622423 007002 JUBILACION TITULAR 497.88
1114 CABREJOS PORTILLA MARIO DNI 32795423 005077 JUBILACION TITULAR 426.28
1115 CABRERA BOY HERNANDO MIGUEL DNI 32954905 024760 JUBILACION TITULAR 1,478.08
1116 CABRERA DE PALOMINO FILOMENA DNI 17882091 000152 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 134.06
1117 CABRERA DE SULLON BRIGIDA DNI 32934688 017361 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 41.32
1118 CABRERA GARCIA JUAN TEODOCIO DNI 30487108 021462 JUBILACION TITULAR 284.90
1119 CABRERA GUEVARA WILFREDO DNI 32798675 016588 JUBILACION TITULAR 428.92
1120 CABRERA GUILLEN MARIO DNI 04629269 012368 JUBILACION TITULAR 660.00
1121 CABRERA LOPEZ CESAR GENARO DNI 15584564 008168 JUBILACION TITULAR 1,880.73
1122 CABRERA LOPEZ OSCAR EDMUNDO DNI 03508726 021112 JUBILACION TITULAR 2,536.67
1123 CABRERA LOPEZ VIRGILIO DNI 15588959 016726 JUBILACION TITULAR 456.18
1124 CABRERA MIÑANO ORLANDO DNI 17813174 004753 JUBILACION TITULAR 782.59
1125 CABRERA TORDOCILLA HERNAN ALBERTO DNI 25587925 028586 JUBILACION TITULAR 223.68
1126 CABRERA VALDEZ DANIEL REMIGIO DNI 04620896 022078 JUBILACION TITULAR 274.11
1127 CABRERA VDA DE CHARCA PAULA DNI 04626612 022832 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 155.89
1128 CABRERA ZAVALETA DE CARRANZA IRENE DNI 32774831 004480 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 101.00
1129 CACERES ACERO DONATO DNI 04621379 022251 JUBILACION TITULAR 20.38
1130 CACERES ACERO PEDRO DNI 00417773 022442 JUBILACION TITULAR 37.86
1131 CACERES CALLE LIZANDRO MOISES DNI 15448015 007497 JUBILACION TITULAR 222.30
1132 CACERES CAYO RODOLFO FELIPE DNI 00436155 023075 JUBILACION TITULAR 274.23
1133 CACERES DELGADO LUIS ALBERTO DNI 06355115 019735 JUBILACION TITULAR 265.90
1134 CACERES FAYJOO VICTORIA DNI 04624193 022369 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
1135 CACERES JULCA FRANCISCO JAVIER DNI 25587545 019414 JUBILACION TITULAR 210.00
1136 CACERES JULCA LUIS DNI 32840968 002944 JUBILACION TITULAR 3,466.15
1137 CACERES LOPEZ VICTOR DNI 21847859 019483 JUBILACION TITULAR 279.36
1138 CACERES ORMEÑO JOSE FELIX DNI 21788871 019284 JUBILACION TITULAR 476.42
1139 CACERES REYES DE CHUMPITAZ DORILA VICTORIA DNI 25661326 013867 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 143.56
1140 CACERES ROSARIO JOSE GENARO DNI 25538991 013008 JUBILACION TITULAR 175.00
1141 CACERES SANCHEZ JUAN DE DIOS DNI 04636754 009797 JUBILACION TITULAR 1,566.18
1142 CACERES TANTARICO LUIS DNI 17547632 028786 JUBILACION TITULAR 269.18
1143 CACERES TANTARICO VICTOR JOSE DNI 32736986 000790 JUBILACION TITULAR 938.40
1144 CACERES VDA DE ESPINOZA JULIA DNI 30820771 020090 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 135.62
1145 CACERES ZAPATA FRANCISCO CESAR DNI 03460846 003350 JUBILACION TITULAR 271.12
1146 CACHA GIRALDO MARCELINO DNI 25600998 021895 JUBILACION TITULAR 259.88
1147 CACHI HUAMAN FAUSTINO DNI 32791316 024149 JUBILACION TITULAR 69.30
1148 CADENAS DE BANCES SEGUNDA MARGARITA DNI 32827809 003648 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 126.05
1149 CADILLO HUAMANCHUMO MAXIMO DNI 32886316 003611 JUBILACION TITULAR 267.96
1150 CADILLO LAZARO VDA DE PRADO ADELA DNI 15978119 010240 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 135.20
1151 CADILLO LAZARO VICTOR ANDRES DNI 15589421 008306 JUBILACION TITULAR 1,653.86
1152 CADILLO VEGA VIDAL FORTUNATO DNI 15976814 011126 JUBILACION TITULAR 660.00
1153 CAJAL DEL RIO WALTER OSWALDO DNI 25591924 014144 JUBILACION TITULAR 498.65
1154 CAJAVILCA VDA DE MATA ANGELA DNI 07896102 016063 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 119.53
1155 CAJUSOL SANTAMARIA SIMON DNI 32782481 020913 JUBILACION TITULAR 660.00
1156 CAJUSOL ZEÑA MARCIAL GUALBERTO DNI 32815017 005857 JUBILACION TITULAR 48.86
1157 CALAGUA ARCAYA ANGEL ROMULO DNI 25626608 019073 JUBILACION TITULAR 58.39
1158 CALAGUA ARCAYA ELEODORO DNI 25794245 019196 JUBILACION TITULAR 660.00
1159 CALAGUA HERRERA DE CORREA SUSANA LEONOR DNI 25610760 010446 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 218.93
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1160 CALAGUA VDA.DE ARIAS ANTIDIA MAXIMINA DNI 15364072 016003 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 130.12
1161 CALCINA ALARCON JUAN DNI 30820131 020370 JUBILACION TITULAR 660.00
1162 CALDAS COLLAZOS MEDARDO DNI 32783046 000230 JUBILACION TITULAR 185.50
1163 CALDAS FALCON JORGE DNI 15622951 007450 JUBILACION TITULAR 660.00
1164 CALDAS RAMIREZ HUBERT DNI 15701339 007321 JUBILACION TITULAR 384.32
1165 CALDERON AYALA VICENTE ROBINSON DNI 32955554 001511 JUBILACION TITULAR 104.17
1166 CALDERÓN BACA VDA DE MEJIA PAULA HERCILIA DNI 25621339 012107 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 135.56
1167 CALDERON BANCAYAN GUILLERMO DNI 16408282 004645 JUBILACION TITULAR 16.50
1168 CALDERON CAMPOS FELIPE ALBERTO DNI 21852748 019258 JUBILACION TITULAR 821.52
1169 CALDERON CASANA GERARDO DNI 25588184 013175 JUBILACION TITULAR 472.34
1170 CALDERON CASTILLO DE PEÑA ROSA ELVIRA DNI 25607061 012881 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 35.27
1171 CALDERON DE ALEGRE ROSA EUVALDINA DNI 32889622 024841 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 134.01
1172 CALDERON DE BRIONES LUZMILA CLAUDIA DNI 06501683 012223 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 130.12
1173 CALDERON ESCOBAR VDA DE ALEMAN BENITA DNI 25606915 019442 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 159.60
1174 CALDERON ESPINOZA FRANCISCO DNI 15602424 020855 JUBILACION TITULAR 436.56
1175 CALDERON GARCIA VICTOR DNI 32783792 002123 JUBILACION TITULAR 795.69
1176 CALDERON LEON LUIS VALDEMARO DNI 25470519 019743 JUBILACION TITULAR 139.29
1177 CALDERON MIRANDA DE CASTRO OCTAVIA DNI 09853964 004221 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 133.05
1178 CALDERON MIRANDA DE LUCIO JULIA DNI 09478865 004235 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 9.63
1179 CALDERON POLO FRANCISCO MISAEL DNI 32953501 080006 JUBILACION TITULAR 972.53
1180 CALDERON PORTUGAL EFRAIN ANTONIO DNI 06591353 013695 JUBILACION TITULAR 19.00
1181 CALDERON PURIZACA JOSE FELIX DNI 25619902 016365 JUBILACION TITULAR 660.00
1182 CALDERON QUEREVALU GABINO DNI 03465591 020733 JUBILACION TITULAR 839.57
1183 CALDERON QUIROZ HILDA DNI 25828984 011786 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 89.00
1184 CALDERON RAVELO SEGUNDO DNI 17857939 000208 JUBILACION TITULAR 660.00
1185 CALDERON RODAS CLAUDIO LUCIANO DNI 15976488 010540 JUBILACION TITULAR 615.34
1186 CALDERON RODAS SEBASTIAN DNI 15983768 010047 JUBILACION TITULAR 83.09
1187 CALDERON SALAZAR SANTOS DNI 15709978 007152 JUBILACION TITULAR 1,035.41
1188 CALDERON SUSANIBAR JUAN EL BUENO DNI 15949787 010693 JUBILACION TITULAR 81.90
1189 CALDERON VEGA JORGE SEGUNDO DNI 22240252 019179 JUBILACION TITULAR 1,043.37
1190 CALERO GOMEZ FRANCISCO DNI 25403867 019883 JUBILACION TITULAR 145.21
1191 CALERO SUAREZ CARLOS ABRAHAM DNI 25588406 010974 JUBILACION TITULAR 1,996.11
1192 CALISTRO SANTOS JORGE FULGENCIO DNI 25622747 018320 JUBILACION TITULAR 341.13
1193 CALIZAYA NINAJA PABLO DNI 04634270 022301 JUBILACION TITULAR 639.35
1194 CALVO LOPEZ PEDRO DARIO DNI 32772700 026599 JUBILACION TITULAR 17.82
1195 CALVO TABOADA LUIS ANGEL DNI 32958970 003274 JUBILACION TITULAR 298.98
1196 CALLA ITO GUALBERTO DNI 30847832 025525 JUBILACION TITULAR 399.89
1197 CALLAN RAMIREZ JESUS DNI 32829564 004341 JUBILACION TITULAR 736.33
1198 CALLAN VDA DE LIMA ALICIA DNI 25593611 014970 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 128.07
1199 CALLAO FELIX TEODORO DNI 15943337 007216 JUBILACION TITULAR 660.00
1200 CALLE ALVAREZ GERMAN DNI 25599095 009753 JUBILACION TITULAR 261.39
1201 CALLE MAQUERA DESIDERIO SATURNINO DNI 25659940 014145 JUBILACION TITULAR 7.50
1202 CALLE MERA LUIS RICARDO DNI 32921367 025888 JUBILACION TITULAR 505.53
1203 CALLE MONDRAGON ALFONSO DNI 32801790 001362 JUBILACION TITULAR 250.76
1204 CALLE NUÑEZ ALEJANDRO DNI 25590115 013160 JUBILACION TITULAR 337.88
1205 CALLE PACORICONA PEDRO DNI 15710487 006157 JUBILACION TITULAR 390.69
1206 CALLE PACORICONA VENANCIO BUENAVENTURA DNI 15710706 006159 JUBILACION TITULAR 660.00
1207 CALLE REYES ALBERTO DNI 08836025 015364 JUBILACION TITULAR 16.00
1208 CALLE RUIZ MAXIMO ULPIANO DNI 22255025 003819 JUBILACION TITULAR 2.00
1209 CALLE VILLALOBOS HILARIO SIMON DNI 08726742 019002 JUBILACION TITULAR 257.12
1210 CALLE ZUÑIGA ERASMO DNI 32951245 017083 JUBILACION TITULAR 435.94
1211 CALLO APAZA CONCEPCION DNI 04626365 022491 JUBILACION TITULAR 660.00
1212 CALLO CERVANTES EUSEBIO SATURNINO DNI 04621835 022516 JUBILACION TITULAR 535.79
1213 CAM PACHECO LEANDRO CARLOS DNI 15654281 009544 JUBILACION TITULAR 1,807.71
1214 CAM SANTOS RAFAEL DNI 32868867 029925 JUBILACION TITULAR 488.63
1215 CAMA TORRES ADRIAN DNI 04622806 022757 JUBILACION TITULAR 262.59
1216 CAMAC HUASPA LUCIANO FELIX DNI 32891254 004654 JUBILACION TITULAR 286.70
1217 CAMACHO ALEGRE VDA DE CHUMBES GRACIELA ELENA DNI 32121466 006476 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 126.69
1218 CAMACHO DE ECHEANDIA LIDIA ROSA DNI 32773228 004518 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 143.53
1219 CAMACHO DURAN PEDRO DNI 15980596 010908 JUBILACION TITULAR 252.39
1220 CAMACHO FARFAN TEODORO DNI 04748754 010395 JUBILACION TITULAR 628.89
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1221 CAMACHO ROJAS VDA DE VILLARREYES ROSA HAGA DNI 32822198 024337 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 215.27
1222 CAMACHO VDA DE HUAPAYA OLGA ESPERANZA DNI 25592406 007432 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 145.37
1223 CAMACHO VEGA NELLY ESPERANZA DNI 32798790 037925 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
1224 CAMAN CHUQUIHUANCA FRANCISCO ZACARIAS DNI 32819507 030852 JUBILACION TITULAR 1,047.41
1225 CAMARA MOORE JULIO DNI 32862283 003080 JUBILACION TITULAR 167.00
1226 CAMBERO PEREZ ROGER DNI 25734206 000737 JUBILACION TITULAR 660.00
1227 CAMINO DE ARICA TERESA DE JESUS DNI 25423672 012373 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 125.56
1228 CAMONES GIRALDO ESTEBAN DNI 32775575 000221 JUBILACION TITULAR 313.48
1229 CAMONES ZARSOZA JUAN DE LA CRUZ DNI 15686550 008068 JUBILACION TITULAR 415.52
1230 CAMPOS ARBOLEDA JORGE ENRIQUE DNI 25736463 019907 JUBILACION TITULAR 1,318.98
1231 CAMPOS ARTEAGA GENARO MARINO DNI 32936599 003017 JUBILACION TITULAR 299.58
1232 CAMPOS CANO SANTIAGO JULIAN DNI 30825628 017936 JUBILACION TITULAR 660.00
1233 CAMPOS CASO PEPE NILO DNI 25627150 007231 JUBILACION TITULAR 660.00
1234 CAMPOS CASTILLO ALBERTO DNI 32977340 080845 JUBILACION TITULAR 660.00
1235 CAMPOS CRUZ ALBERTO DNI 15627410 006557 JUBILACION TITULAR 274.21
1236 CAMPOS GOITIZOLO ELEODORO DNI 09808416 013885 JUBILACION TITULAR 660.00
1237 CAMPOS GUEVARA RAMSES DNI 32949789 009805 JUBILACION TITULAR 132.14
1238 CAMPOS HUERTA MARCELINO FELIX DNI 15620690 006544 JUBILACION TITULAR 255.95
1239 CAMPOS LAZO RODRIGO DNI 03460871 026267 INVALIDEZ TITULAR 285.97
1240 CAMPOS MARIÑOS GUZMAN DNI 32781189 004292 JUBILACION TITULAR 961.78
1241 CAMPOS MIMBELA GONZALO DNI 32845094 080714 JUBILACION TITULAR 841.01
1242 CAMPOS QUISPE ESTEBAN DNI 15360204 014854 JUBILACION TITULAR 597.70
1243 CAMPOS SANCHEZ FLORENCIO DNI 32775327 004423 JUBILACION TITULAR 329.79
1244 CAMPOS SANCHEZ JOSE ANGEL DNI 32935667 031706 JUBILACION TITULAR 660.00
1245 CAMPOS SANCHEZ VICTOR DNI 04635936 016659 JUBILACION TITULAR 1,176.20
1246 CAMPOS SIGUAS GERMAN JAVIER DNI 22240105 018171 JUBILACION TITULAR 660.00
1247 CAMPOS TORRES LUIS CERVANTES DNI 25599117 015383 JUBILACION TITULAR 3,609.74
1248 CANAHUIRE RODRIGUEZ NEMESIO DNI 04620544 013681 JUBILACION TITULAR 287.86
1249 CANAHUIRE RODRIGUEZ VDA DE MAMANI JULIA DNI 07051758 015737 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 125.10
1250 CANALES ALVAREZ ENRRIQUE DNI 04622687 022202 JUBILACION TITULAR 307.23
1251 CANALES COLAN HUGO ISMAEL DNI 04632595 001645 JUBILACION TITULAR 483.49
1252 CANALES DE QUIROZ ALBINA DNI 25589449 021663 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 115.96
1253 CANALES GARCIA LUIS ALBERTO DNI 15716532 016334 JUBILACION TITULAR 54.28
1254 CANALES ORTIZ OIRINO LEON DNI 15943792 010450 JUBILACION TITULAR 660.00
1255 CANALES POZO DE TORRES CECILIA DNI 04636812 014943 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 215.00
1256 CANALES REQUEJO ROBERTO HERNAN DNI 15687888 008427 JUBILACION TITULAR 310.03
1257 CANALES SANCHEZ HUMBERTO DNI 04622263 022076 JUBILACION TITULAR 1,168.67
1258 CANALES SANCHEZ MIGUEL DNI 04623512 022074 JUBILACION TITULAR 540.56
1259 CANALES SILVA VALENTINA DNI 06082064 008010 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 131.02
1260 CANALES VERGARA MOISES DNI 21560902 022621 JUBILACION TITULAR 580.16
1261 CANALES ZAVALA ANSELMO DNI 32762298 002427 JUBILACION TITULAR 276.31
1262 CANAVAL ALARCON ARMANDO ADRIAN DNI 15711104 006262 JUBILACION TITULAR 279.58
1263 CANAVAL DIAZ FELIPE DNI 32100891 002411 JUBILACION TITULAR 1,040.66
1264 CANAVAL DIAZ NICOLAS RAUL DNI 25588190 006268 JUBILACION TITULAR 660.00
1265 CANAVAL DIAZ VDA DE FAJARDO ELENA DNI 22252938 006253 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 128.94
1266 CANAVAL VDA DE FAJARDO MAXIMA CELIA DNI 25602103 006261 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 131.86
1267 CANCINO CARRANZA FAUSTA DNI 32795583 024160 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 116.30
1268 CANELO CRISOSTOMO DE CRUZ ANA LUISA DNI 15712172 007089 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
1269 CANELO HUASASQUICHE ABELARDO NICOLAS DNI 21802816 019003 JUBILACION TITULAR 529.37
1270 CANELO HUASASQUICHE AMANCIO GREGORIO NICOLAS DNI 25603203 014549 JUBILACION TITULAR 614.77
1271 CANELO HUASASQUICHE FERNANDO HERMENEJILDO DNI 32944246 018520 JUBILACION TITULAR 1,356.45
1272 CANESSA VARGAS JOSE ABRAHAM DNI 32760431 086984 JUBILACION TITULAR 1,504.20
1273 CANO CALANCHE BENIGNO DNI 32772741 004432 JUBILACION TITULAR 1,286.67
1274 CANO GONZALES VDA DE CASTILLO SANTOS ESTELA DNI 32937748 002390 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 125.19
1275 CANO REYES JULIO DNI 32107443 018421 JUBILACION TITULAR 148.53
1276 CANO REYES VICTORIANO DNI 32102171 018420 JUBILACION TITULAR 627.28
1277 CANO ROJAS EULALIO ISIDRO DNI 32875826 016564 JUBILACION TITULAR 810.60
1278 CANO ROJAS GUILLERMO DNI 32948729 028280 JUBILACION TITULAR 660.18
1279 CANO ROQUE JUAN EUFEMIO DNI 32798500 000514 JUBILACION TITULAR 261.39
1280 CANO SANCHEZ JUAN ARTURO DNI 25611348 027107 JUBILACION TITULAR 660.00
1281 CANO VDA DE COLQUICOCHA ROMULA DNI 32972478 000543 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 123.12
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1282 CANQUI MAMANI BENEDICTO DNI 04626520 017412 JUBILACION TITULAR 595.35
1283 CANTARO BORJA MAXIMO DNI 07127095 009341 JUBILACION TITULAR 217.81
1284 CANTARO FLORES MANUEL ENCARNACION DNI 32935623 031365 JUBILACION TITULAR 76.20
1285 CANTO JULCA PEDRO PABLO DNI 15977964 010424 JUBILACION TITULAR 256.76
1286 CAÑAS MEZA JOSE DEL CARMEN DNI 15584137 009147 JUBILACION TITULAR 111.56
1287 CAÑOTE RICALDE JOSE JORGE DNI 25593189 012163 JUBILACION TITULAR 279.18
1288 CAPCHA LEON MARTIN VICTORIANO DNI 15947600 012000 JUBILACION TITULAR 660.00
1289 CAPILLO AZAÑA OSWALDO DNI 32774576 004941 JUBILACION TITULAR 927.78
1290 CAPUÑAY JARAMILLO JOSE DOMINGO DNI 25616454 021155 JUBILACION TITULAR 16.50
1291 CAPUÑAY PINDAY CESAR AUGUSTO DNI 17841831 026003 JUBILACION TITULAR 479.27
1292 CAPURRO ROJAS SEGUNDO ALEJANDRO DNI 25588228 015209 JUBILACION TITULAR 258.39
1293 CARAZAS BERNAOLA NANCY MEDALIT DNI 71526767 032401 ORFANDAD DERECHOHABIENTE 47.94
1294 CARAZAS PERALTA ESTUARDO DNI 32779498 003714 JUBILACION TITULAR 283.64
1295 CARAZAS TORRES ALFREDO JESUS ALBERTO DNI 25587838 021340 JUBILACION TITULAR 660.00
1296 CARAZAS VDA DE ANGELES ROSA DELIA DNI 32858023 016756 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 841.00
1297 CARBAJAL DE VILLANUEVA PETRONILA DNI 04636035 018370 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 126.80
1298 CARBAJAL DE ZAMBRANO JUANA IRENE DNI 25596366 002766 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 84.00
1299 CARBAJAL DIAZ ANGELA DNI 25603249 018209 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 128.56
1300 CARBAJAL DIAZ PEDRO DNI 32771490 001201 JUBILACION TITULAR 305.30
1301 CARBAJAL DIAZ PEDRO HERMENGOL DNI 32859460 000347 JUBILACION TITULAR 1,058.12
1302 CARBAJAL GUTIERREZ CARLOS MOISES DNI 21799045 019982 JUBILACION TITULAR 1,025.78
1303 CARBAJAL GUTIERREZ ISIDORO VICTOR DNI 21835823 018616 JUBILACION TITULAR 368.81
1304 CARBAJAL RAMIREZ DE LOPEZ LUZ ELENA DNI 10401523 019579 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 135.08
1305 CARBAJAL SAAVEDRA AVILIO FELIX DNI 32843438 027236 JUBILACION TITULAR 643.18
1306 CARBAJAL SERNA ENRIQUE DNI 21852713 018582 JUBILACION TITULAR 513.89
1307 CARBAJAL TORRES FERMIN ALEJANDRO DNI 30831424 020270 JUBILACION TITULAR 274.85
1308 CARBAJO RODRIGUEZ ANA MARIA DNI 08115023 003110 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 350.82
1309 CARBALLIDO SOTO FELIX RAFAEL DNI 09891470 011164 JUBILACION TITULAR 309.69
1310 CARDENAS ARIAS HUMBERTO DNI 22250429 027006 JUBILACION TITULAR 395.09
1311 CARDENAS ARTEAGA JOSE LUIS DNI 70299723 018002 ORFANDAD DERECHOHABIENTE 117.99
1312 CARDENAS BUENDIA JESUS LUIS DNI 32762620 001254 JUBILACION TITULAR 1,270.26
1313 CARDENAS BULNES VDA. DE REY VIOLETA DNI 08258315 019325 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 5.75
1314 CARDENAS FRANCIA URBANO FRANCISCO DNI 07897104 016042 JUBILACION TITULAR 212.47
1315 CARDENAS HUACCHA JULIO DNI 32776972 016305 JUBILACION TITULAR 1,017.28
1316 CARDENAS RUIZ CLEMENTE DNI 25554872 012329 JUBILACION TITULAR 224.13
1317 CARDENAS SANCHEZ LUIS DNI 07279933 021833 JUBILACION TITULAR 93.96
1318 CARDENAS SOTO JUANA INOCENTA DNI 25735524 010819 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 8.00
1319 CARDENAS TABOADA ARCADIO DNI 25451227 008294 JUBILACION TITULAR 532.43
1320 CARDENAS VDA DE CLAVO MARIA ESTHER DNI 21797720 015360 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 249.75
1321 CARDICH CORDOVA VDA DE TAPIA OLGA DNI 10547676 027187 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 115.63
1322 CARDOZA HUAMAN ROSENDO DNI 32780474 035393 JUBILACION TITULAR 351.82
1323 CARHUACHIN MORALES VDA DE TANG CONSUELO LILIANA DNI 15981875 006306 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 110.76
1324 CARHUAJULCA SILVA DE ARANDA FABIOLA DNI 32857187 005081 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 134.70
1325 CARHUAMACA DE LA ROSA PAULINA DNI 25588770 012579 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 136.13
1326 CARHUAPOMA VDA DE HUAMANCAYO VALENTINA DNI 06289187 005890 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 110.92
1327 CARHUAYO DE RIOS FERMINA HERMELINDA DNI 22268785 018123 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 112.62
1328 CARI CALLATA TEODORO DNI 04643330 020325 JUBILACION TITULAR 633.08
1329 CARI DE CONDORI FELICIANA DNI 04634241 022351 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 238.96
1330 CARITA CAMA SATURNINO DNI 04632101 021925 JUBILACION TITULAR 266.24
1331 CARLIN ARIAS OSCAR DNI 25623455 013067 JUBILACION TITULAR 373.22
1332 CARLIN BANCAYAN CONCEPCION DNI 00228002 028374 JUBILACION TITULAR 502.90
1333 CARLIN BANCAYAN JOSE SANTOS DNI 32959457 025099 JUBILACION TITULAR 2,084.59
1334 CARLIN BANCAYAN VDA DE OVIEDO ASUNCION DNI 00228216 015916 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 126.43
1335 CARLIN CORREA MIGUEL DNI 32977819 001040 JUBILACION TITULAR 905.01
1336 CARLIN DE HERRERA DONATILA DNI 32983028 002200 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 134.06
1337 CARLIN DE NAVARRO SEBASTIANA DNI 03867945 080425 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 133.85
1338 CARLIN DE PRECIADO SANTOS APOLINARIA DNI 00227643 017713 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 138.80
1339 CARLIN ZAPATA SEGUNDO GABINO DNI 15709625 005386 JUBILACION TITULAR 660.00
1340 CARLOS COSTILLA MARIA JULIA DNI 80557379 004289 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 123.44
1341 CARLOS LOPEZ ADRIANO DNI 32985458 000137 JUBILACION TITULAR 233.46
1342 CARLOS OLASCUAGA ZOSIMO DNI 32770544 005234 JUBILACION TITULAR 517.64
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1343 CARMONA VDA.DE AGUILAR CARMEN OLINDA DNI 21796395 014400 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 36.00
1344 CARNERO ESQUIBEL VICTOR FERDINANDO DNI 06542271 012470 JUBILACION TITULAR 660.00
1345 CARNERO VDA DE PEÑA NERY LUZ DNI 15976845 021969 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
1346 CARO LOYOLA NESTOR AURELIO DNI 32761028 002045 JUBILACION TITULAR 419.10
1347 CARPIO ALVARADO ENOE DNI 32740218 008834 JUBILACION TITULAR 783.01
1348 CARPIO BRICEÑO ZOILO ROBERTO DNI 30826107 023171 JUBILACION TITULAR 551.35
1349 CARPIO CACERES TEOFILO INOCENCIO DNI 30824105 026128 JUBILACION TITULAR 660.00
1350 CARPIO DE LA CRUZ DEMETRIO HENRY DNI 32774991 021842 JUBILACION TITULAR 338.97
1351 CARPIO DE LA CRUZ GREGORIO DNI 32839028 021084 JUBILACION TITULAR 16.44
1352 CARPIO DE LEON GENOVEVA REBECA DNI 32120422 001850 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 132.53
1353 CARPIO DE MIGONE ISABEL DNI 25586116 014909 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 16.25
1354 CARPIO DE REYES MARTA HERMINIA DNI 32120419 001842 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 704.10
1355 CARPIO DIAZ JOSE MOISES DNI 15640403 008540 JUBILACION TITULAR 660.00
1356 CARPIO MERE OLIMPO SIMEON DNI 25627337 014757 JUBILACION TITULAR 255.39
1357 CARPIO OTERO JORGE ENRIQUE DNI 03497391 025220 JUBILACION TITULAR 256.88
1358 CARPIO VDA DE LIENDO INOCENCIA AMALIA DNI 04633236 022752 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 131.16
1359 CARPIO VDA DE TEJADA LUZMILA DNI 30827248 020039 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 772.52
1360 CARRAN DE JARA VICENTA DNI 32900288 002819 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 124.60
1361 CARRANZA ALEGRE FRANCISCO DNI 32978359 005157 JUBILACION TITULAR 508.67
1362 CARRANZA ALEGRE GENARO DNI 32958216 004919 JUBILACION TITULAR 1,719.01
1363 CARRANZA ALEGRE JUAN NICOLAS DNI 32782746 002220 JUBILACION TITULAR 264.51
1364 CARRANZA ARANGURI AGUSTIN ARTURO DNI 32778103 002623 JUBILACION TITULAR 230.57
1365 CARRANZA BACA CARMEN YSABEL DNI 32842977 005240 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 280.23
1366 CARRANZA CAQUI ALFREDO DNI 16016043 019839 JUBILACION TITULAR 539.78
1367 CARRANZA DE LOS SANTOS ROLANDO YLDEFONZO DNI 32778490 001876 JUBILACION TITULAR 660.00
1368 CARRANZA DE LOS SANTOS VICTOR DNI 32875873 080022 JUBILACION TITULAR 660.00
1369 CARRANZA GOICOCHEA JOSE ANTONIO DNI 32982221 004087 JUBILACION TITULAR 561.81
1370 CARRANZA GRADOS VICENTE DNI 32850694 002591 JUBILACION TITULAR 146.75
1371 CARRANZA LOPEZ TEODORO ROSENDO DNI 32929141 018021 JUBILACION TITULAR 660.00
1372 CARRANZA MAZA JUAN CESAREO DNI 15685914 008590 JUBILACION TITULAR 285.18
1373 CARRANZA MEJIA ERASMO ELEAZAR DNI 32880940 005942 JUBILACION TITULAR 686.99
1374 CARRANZA PELTROCHE JOSE GREGORIO DNI 16590612 029551 JUBILACION TITULAR 105.01
1375 CARRANZA QUIPUZCO JULIO MANUEL DNI 17818499 027949 JUBILACION TITULAR 602.71
1376 CARRANZA USQUIANO ERASMO DNI 32977418 005017 JUBILACION TITULAR 761.31
1377 CARRASCO BALDEON VDA DE BALTAZAR ELENA DNI 15981155 010586 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 124.06
1378 CARRASCO BRIONES LUIS AURELIO DNI 17982352 004101 JUBILACION TITULAR 593.12
1379 CARRASCO CHAUCA EPIFANIO DNI 32775992 000872 JUBILACION TITULAR 261.36
1380 CARRASCO DE BERRIOS ROSARIO DNI 25851133 013178 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 6.50
1381 CARRASCO ECHEVERRE BERTA TERESA DNI 04620718 080286 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 243.93
1382 CARRASCO GIL EDGARDO EDMUNDO DNI 19215460 021257 JUBILACION TITULAR 71.32
1383 CARRASCO MANRIQUE MARINA OCTAVIA DNI 32845168 001066 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 22.66
1384 CARRASCO PEÑA MERCEDES DNI 32793460 002782 JUBILACION TITULAR 1,109.86
1385 CARRASCO QUINTON PEDRO MAXIMO DNI 18212801 028102 JUBILACION TITULAR 332.92
1386 CARRASCO ROMERO ANTONIO FELIX DNI 15978733 011287 JUBILACION TITULAR 1,106.80
1387 CARRASCO VALLADARES LUIS DNI 15710834 016383 JUBILACION TITULAR 13.50
1388 CARRASCO VDA.DE MALACA TEODOSIA PILAR DNI 15948694 011033 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 281.98
1389 CARREÑO DE TABOADA DORA CONSUELO DNI 15701978 006318 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
1390 CARREÑO DIOSES JULIO DNI 25510274 010275 JUBILACION TITULAR 282.48
1391 CARREÑO FLORES ELIDA ASENCION DNI 03634544 023274 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 156.45
1392 CARREÑO NIEVES JULIO ALFONSO DNI 15622075 006641 JUBILACION TITULAR 265.88
1393 CARREÑO RAMOS DE CHINGA ROSA ALBINA DNI 08298104 004553 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 124.79
1394 CARREÑO RAMOS RAFAEL DNI 15638484 009031 JUBILACION TITULAR 133.47
1395 CARREÑO RODRIGUEZ PABLO RAUL DNI 15673362 016649 JUBILACION TITULAR 1,483.30
1396 CARREÑO VELASQUEZ CARLOS ANGEL DNI 15585545 008175 JUBILACION TITULAR 286.93
1397 CARREÑO VELASQUEZ FRANCISCO FERMIN DNI 15593028 081202 JUBILACION TITULAR 405.86
1398 CARRERA BACA CANUTO DNI 32776175 016803 JUBILACION TITULAR 1,062.67
1399 CARRERA BANCAYAN SIXTO BENICIO DNI 25584928 013176 JUBILACION TITULAR 218.06
1400 CARRERA BEJAR PORFIRIO LIONEL DNI 15711354 006240 JUBILACION TITULAR 585.52
1401 CARRERA CHAVARRIA RAUL ESTEBAN DNI 15978206 010936 JUBILACION TITULAR 744.00
1402 CARRERA PAZ ZENON DNI 32910564 008737 JUBILACION TITULAR 39.55
1403 CARRI NEIRA DAVID NICACIO DNI 15710351 006811 JUBILACION TITULAR 659.95
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1404 CARRILLO AGAPITO VICTOR VIDAL DNI 07895231 013096 JUBILACION TITULAR 254.11
1405 CARRILLO BONIFAZ RAUL HERNANDO DNI 32798619 030854 JUBILACION TITULAR 571.69
1406 CARRILLO CACERES NICANOR GUILLERMO DNI 15977287 010471 JUBILACION TITULAR 653.27
1407 CARRILLO LEYVA ENRIQUE DNI 15979116 010975 JUBILACION TITULAR 660.00
1408 CARRILLO LLANOS BERNARDO DNI 04652158 001732 JUBILACION TITULAR 590.00
1409 CARRILLO LLANOS PABLO SATURNINO DNI 30821279 013080 JUBILACION TITULAR 263.86
1410 CARRILLO MEDINA VDA DE ROSALES ROSAURA DNI 06126770 021478 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
1411 CARRILLO REYES SANTIAGO DNI 03466976 026537 JUBILACION TITULAR 243.93
1412 CARRILLO SAN MARTIN VDA DE MIGLIORE EVA DORA DNI 08719960 012871 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 121.88
1413 CARRILLO TRUJILLO MAXIMILIANO DNI 15978435 010996 JUBILACION TITULAR 338.81
1414 CARRILLO VDA DE DUQUE BERTHA ELIZABETH EDIOSINA DNI 03466894 017787 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 275.19
1415 CARRILLO VDA DE FLORES ROSA CONSTANZA DNI 25621353 014364 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 130.33
1416 CARRILLO VDA. DE ARIAS ANGELA DNI 07896760 012401 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 128.16
1417 CARRION ACUÑA NICOLAS DNI 32777456 024206 JUBILACION TITULAR 938.98
1418 CARRION AVALOS MARIA VICTORIA DNI 25431878 082094 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 282.52
1419 CARRION CARRION NARCISO DNI 32104187 017458 JUBILACION TITULAR 310.99
1420 CARRION GARCIA JOSE HILARIO DNI 03471021 025517 JUBILACION TITULAR 660.00
1421 CARRION GONZALES JUAN DNI 32101224 080152 JUBILACION TITULAR 614.73
1422 CARRION GUTIERREZ VICTOR DNI 15620449 006528 JUBILACION TITULAR 265.26
1423 CARRION HUEYTA MAURA DNI 32118839 001925 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 137.12
1424 CARRION ROBLES VDA DE RIOS LUCILA DNI 25588258 012565 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 129.19
1425 CARRION VDA DE MENDOZA ROSA MARINA DNI 25589466 012276 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 134.06
1426 CARRIZALES DE TORRES MERCEDES DNI 32859430 011060 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 292.15
1427 CARRUITERO DELGADO WILDER DNI 32760583 004148 JUBILACION TITULAR 711.08
1428 CARRUITERO VILLALOBOS EDUARDO DNI 18038775 025561 JUBILACION TITULAR 1,699.78
1429 CARTAGENA PUMA PEDRO ALFONSO DNI 25606862 013433 JUBILACION TITULAR 970.46
1430 CARUAJULCA GOMEZ RAMOS DNI 32771413 003417 JUBILACION TITULAR 274.80
1431 CARVAJAL MOLINA JORGE GUILLERMO C.EXT. 000126643 084487 JUBILACION TITULAR 1,515.90
1432 CASANA LOBATO FRANCISCO SABINO DNI 07895505 016126 JUBILACION TITULAR 660.00
1433 CASANA VALDEZ JOSE RAFAEL DNI 32859150 016515 JUBILACION TITULAR 660.00
1434 CASANA VALDEZ ROSAURO DNI 32762272 001964 JUBILACION TITULAR 734.43
1435 CASANOVA ADRIANZEN EMILIO NOLBERTO DNI 15944633 080888 JUBILACION TITULAR 272.51
1436 CASANOVA BRITO CLAUDIO ANDRES DNI 32814316 032407 JUBILACION TITULAR 83.36
1437 CASARETTO VENEGAS LORENZO ROMULO DNI 32802856 002374 JUBILACION TITULAR 132.00
1438 CASAS SOSA LUIS GONZAGA DNI 15976289 018515 JUBILACION TITULAR 954.50
1439 CASAS VDA DE FAJARDO BERTHA IRIS DNI 21785301 018626 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 60.00
1440 CASAVERDE QUIJANDRIA JUAN ESTEBAN DNI 32945469 009189 JUBILACION TITULAR 965.52
1441 CASAVERDE QUIJANDRIA PEDRO DNI 32116314 007557 JUBILACION TITULAR 284.03
1442 CASAVILCA MONTES MARIA OFELIA DNI 73893672 019710 ORFANDAD DERECHOHABIENTE 126.25
1443 CASAVILCA SIGUAS JOSE LUIS DNI 22254263 025574 JUBILACION TITULAR 356.04
1444 CASAZOLA ROBLES JESUS NATIVO DNI 32779455 005592 JUBILACION TITULAR 241.14
1445 CASMA BENAVIDES JUAN DNI 32771172 022014 JUBILACION TITULAR 294.07
1446 CASQUIN RAMIREZ VDA DE GIL MARGARITA DNI 10880999 013851 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 129.94
1447 CASSANA ORDAZ JUAN DNI 32101267 021299 JUBILACION TITULAR 270.40
1448 CASTALLANOS DE QUIROZ ZOILA PRESENTACION DNI 19218432 010646 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 323.31
1449 CASTANEDA ALVAREZ HECTOR ALFONSO DNI 32957244 024652 JUBILACION TITULAR 2,124.87
1450 CASTAÑEDA ARAUJO FRANCISCO DNI 32777279 024373 JUBILACION TITULAR 1,075.62
1451 CASTAÑEDA CRUZADO OSWALDO DNI 32875943 080491 JUBILACION TITULAR 529.64
1452 CASTAÑEDA CHANGANAQUI DELFIN ERNESTO DNI 15580434 008579 JUBILACION TITULAR 412.42
1453 CASTAÑEDA DE BARAHONA JUANA PRUDENCIA DNI 19217470 024918 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 107.78
1454 CASTAÑEDA DE CRUZ ROSA DNI 25587413 013491 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 121.07
1455 CASTAÑEDA DE MENDOZA YOLANDA DNI 17973529 000029 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 818.20
1456 CASTAÑEDA DE SANCHEZ ZARELA DIANIRA DNI 32979938 025064 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 146.41
1457 CASTAÑEDA DE SOTO GRICELDA DNI 32957620 005168 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 333.71
1458 CASTAÑEDA FLORES MANUEL JAVIER DNI 15712252 007122 JUBILACION TITULAR 192.37
1459 CASTAÑEDA HONORIO CEVERINO DNI 32766939 002721 JUBILACION TITULAR 293.52
1460 CASTAÑEDA NEYRA CARLOS ROBERTO DNI 15634251 006608 JUBILACION TITULAR 377.82
1461 CASTAÑEDA PACHECO FILOMENA DNI 25608716 021323 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 609.83
1462 CASTAÑEDA RODRIGUEZ DE RAMIREZ MARIA DNI 32916302 004310 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 136.81
1463 CASTAÑEDA SIPIRAN FELIPE DNI 15608292 008346 JUBILACION TITULAR 256.88
1464 CASTAÑEDA VDA DE TEJADA OLGA IRIS DNI 17848519 001282 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 134.48
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1465 CASTELLANO RIVADENEYRA FRANCISCO JAVIER DNI 21853582 031678 INVALIDEZ TITULAR 250.18
1466 CASTILLA VELIZ VDA DE CASTILLA MARIA OLINDA DNI 21797131 017205 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 130.13
1467 CASTILLEJO CADENILLAS DELFIN ZENOBIO DNI 32891332 018391 JUBILACION TITULAR 353.54
1468 CASTILLEJO MILLA CIRO BENEDICTO DNI 10205135 010231 JUBILACION TITULAR 546.33
1469 CASTILLEJO VASQUEZ BENITO DNI 09893722 004705 JUBILACION TITULAR 265.47
1470 CASTILLO ARANDA JOSE ROSARIO DNI 32875852 035155 JUBILACION TITULAR 595.91
1471 CASTILLO AYALA CLAUDIO DNI 03465801 017760 JUBILACION TITULAR 605.42
1472 CASTILLO BENAVIDES HERNAN MANUEL DNI 03465150 017761 JUBILACION TITULAR 295.65
1473 CASTILLO BRONCANO GAUDENCIO DNI 15979032 011297 JUBILACION TITULAR 660.00
1474 CASTILLO CASIMIRO MAXIMILIANO DNI 32118457 023352 JUBILACION TITULAR 334.23
1475 CASTILLO CERNA CARLOS DNI 32778149 026059 JUBILACION TITULAR 1,115.64
1476 CASTILLO CONTRERAS SANTOS DNI 17978210 017970 JUBILACION TITULAR 190.13
1477 CASTILLO CORDOVA LIZANDRO DNI 32760078 025048 JUBILACION TITULAR 1,158.09
1478 CASTILLO DANGLADE PEDRO DNI 25477471 014246 JUBILACION TITULAR 557.78
1479 CASTILLO DE ANGULO MAGNA CORINA DNI 32776149 000066 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 131.55
1480 CASTILLO DE CONTRERAS JOSEFINA DNI 25603062 013903 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 152.06
1481 CASTILLO DE LA CRUZ CARLOS DNI 32937027 000133 JUBILACION TITULAR 109.74
1482 CASTILLO DE LA CRUZ JUAN DNI 32779010 000437 JUBILACION TITULAR 1,171.34
1483 CASTILLO DE MONTALVAN LILIANA ELIZABETH DNI 32796591 004768 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 115.00
1484 CASTILLO DEL VALLE NICOLAS AMBROSIO DNI 32120452 001941 JUBILACION TITULAR 660.00
1485 CASTILLO DELGADO CARLOS JOSE DNI 18206813 001139 JUBILACION TITULAR 660.00
1486 CASTILLO DELGADO WILFREDO DNI 32103755 007903 JUBILACION TITULAR 291.33
1487 CASTILLO DIAZ JUAN MANUEL DNI 32886086 003454 JUBILACION TITULAR 832.76
1488 CASTILLO ESQUIVEZ JULIO MARIO DNI 32796108 004368 JUBILACION TITULAR 1,750.77
1489 CASTILLO FALLA ORLANDO DAVID DNI 32936916 002711 JUBILACION TITULAR 678.80
1490 CASTILLO FERNANDEZ VICTOR AUGUSTO DNI 32895633 002806 JUBILACION TITULAR 701.48
1491 CASTILLO GAMARRA JUAN SEVERIANO DNI 25610084 020308 JUBILACION TITULAR 451.66
1492 CASTILLO GARCIA JORGE DANTE DNI 32979133 080041 JUBILACION TITULAR 1,329.91
1493 CASTILLO GARCIA RAUL DNI 25614471 015465 JUBILACION TITULAR 1,498.24
1494 CASTILLO GONZALES HUGO DNI 25589446 014186 JUBILACION TITULAR 536.80
1495 CASTILLO JOHNSON EDUARDO GUMERCINDO DNI 15657714 009607 JUBILACION TITULAR 347.68
1496 CASTILLO JUAREZ SANTIAGO DNI 32841917 036469 INVALIDEZ TITULAR 120.00
1497 CASTILLO LIÑAN LUIS ESTUARDO DNI 32979761 021054 JUBILACION TITULAR 3,380.30
1498 CASTILLO LOPEZ JUAN DE DIOS DNI 21789957 017545 JUBILACION TITULAR 550.28
1499 CASTILLO LOPEZ WILMER DNI 21795476 019684 JUBILACION TITULAR 660.00
1500 CASTILLO MACO MEDARDO DNI 32979026 080876 JUBILACION TITULAR 735.59
1501 CASTILLO MARIÑAS VDA DE PEÑA GRACIELA DNI 25587528 007368 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 93.10
1502 CASTILLO MARTINEZ DOMINGO DNI 25602057 016788 JUBILACION TITULAR 660.00
1503 CASTILLO MELGAREJO VDA DE COSSIO JULIA CLAUDIA DNI 15979246 011241 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 323.11
1504 CASTILLO MENDOZA FILOMENO DNI 32889629 000178 JUBILACION TITULAR 2,923.42
1505 CASTILLO MESTANZA ALFREDO DNI 32819093 002701 JUBILACION TITULAR 258.89
1506 CASTILLO MONTEMAYOR JORGE ADABERTO DNI 15955988 010421 JUBILACION TITULAR 660.00
1507 CASTILLO MORALES BRAULIO DNI 17912246 002398 JUBILACION TITULAR 660.00
1508 CASTILLO MORAN ANDRES DNI 32973355 019488 JUBILACION TITULAR 3,563.01
1509 CASTILLO NINA SANTIAGO DNI 21855004 025321 JUBILACION TITULAR 2,381.61
1510 CASTILLO OBREGON JOSE APOLONIO DNI 06170366 014995 JUBILACION TITULAR 660.00
1511 CASTILLO OCHOA MIGUEL MACARIO DNI 32119763 001770 JUBILACION TITULAR 524.58
1512 CASTILLO OSORIO MANUEL DNI 15639547 008586 JUBILACION TITULAR 19.30
1513 CASTILLO PEÑA ANGEL MIGUEL DNI 15624067 080939 JUBILACION TITULAR 422.07
1514 CASTILLO PEÑA ELOY JACINTO DNI 22268812 023366 JUBILACION TITULAR 77.30
1515 CASTILLO PEÑA TOMAS DNI 00228227 017663 JUBILACION TITULAR 277.59
1516 CASTILLO QUEZADA LEONARDO DNI 32977561 002099 JUBILACION TITULAR 833.23
1517 CASTILLO RAMIREZ OSCAR ANDRES DNI 15580181 009152 JUBILACION TITULAR 660.00
1518 CASTILLO RIOS NARCISO LEONCIO DNI 33265520 032630 JUBILACION TITULAR 110.64
1519 CASTILLO ROBLEDO LUIS OSCAR DNI 32856390 019825 JUBILACION TITULAR 116.10
1520 CASTILLO RODRIGUEZ PACIFICO LUIS DNI 32778046 005644 JUBILACION TITULAR 306.29
1521 CASTILLO ROMERO PEDRO JULIAN DNI 25683401 012035 JUBILACION TITULAR 13.00
1522 CASTILLO ROMERO ZENON ALEJANDRO DNI 25599577 015015 JUBILACION TITULAR 363.62
1523 CASTILLO SALDARRIAGA LEANDRO DNI 25587438 014133 JUBILACION TITULAR 529.12
1524 CASTILLO SANCHEZ HECTOR DNI 32844945 001237 JUBILACION TITULAR 76.60
1525 CASTILLO SOLORZANO CECILIO DNI 32772516 002127 JUBILACION TITULAR 386.55
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1526 CASTILLO VALDEZ MANUEL CIPRIANO DNI 19191327 020656 JUBILACION TITULAR 148.38
1527 CASTILLO VALIENTE LEONARDO DNI 32770044 003419 JUBILACION TITULAR 27.50
1528 CASTILLO VALVERDE MISAEL DNI 06731265 002054 JUBILACION TITULAR 29.00
1529 CASTILLO VARGAS ANIBAL DNI 25485944 014311 JUBILACION TITULAR 660.00
1530 CASTILLO VDA DE CALDAS TELMA JULIETA DNI 25599789 013705 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 14.07
1531 CASTILLO VDA DE CAMPOS PETRONILA DNI 32979862 002906 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 125.94
1532 CASTILLO VDA DE FRANCIA CATALINA DNI 25616092 018545 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 141.25
1533 CASTILLO VDA DE QUIROZ MERCEDES DORILA DNI 15987377 010587 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 297.26
1534 CASTILLO VIEDA JOSE DOLORES DNI 32804813 005674 JUBILACION TITULAR 1,367.20
1535 CASTILLO ZAPATA JOSE DNI 32794552 001450 JUBILACION TITULAR 434.33
1536 CASTILLO ZAPATA PEDRO DNI 21781522 019659 JUBILACION TITULAR 660.00
1537 CASTILLO ZAPATA SEGUNDO DNI 21792467 016787 JUBILACION TITULAR 660.00
1538 CASTILLON PALIAN SANTIAGO JUAN DNI 32766616 002055 JUBILACION TITULAR 209.70
1539 CASTREJON BOYD ESTORFIRIO DNI 32862724 003232 JUBILACION TITULAR 612.38
1540 CASTRO AREVALO DAGOBERTO DNI 15639040 008670 JUBILACION TITULAR 35.16
1541 CASTRO AREVALO FELIX BALDOMERO DNI 15638907 008922 JUBILACION TITULAR 660.00
1542 CASTRO AREVALO VDA DE ASENCIO GLICELDA DNI 15639275 014819 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 109.70
1543 CASTRO AREVALO VDA DE GRADOS DIONATA DNI 15640094 009503 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 115.48
1544 CASTRO ARTEAGA JOSE DNI 32781210 025074 JUBILACION TITULAR 25.00
1545 CASTRO BENITES VDA DE ROBLES ARMINDA DNI 25616779 008966 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 133.70
1546 CASTRO CARRILLO MARIO DNI 21782022 010578 JUBILACION TITULAR 660.00
1547 CASTRO CELIS CARLOS JULIO DNI 32949749 003134 JUBILACION TITULAR 2,135.96
1548 CASTRO CORTIJO SEGUNDO VALERIO DNI 17937999 005601 INVALIDEZ TITULAR 268.94
1549 CASTRO CUSTODIO ANSELMO DNI 08826534 015990 JUBILACION TITULAR 13.50
1550 CASTRO CHIRITO JORGE YSAAC DNI 15581331 008827 JUBILACION TITULAR 1,408.02
1551 CASTRO DE AGUIRRE VICTORIA ELISA DNI 25433167 014666 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 131.02
1552 CASTRO DE BURGOS JUANA DNI 32851956 003740 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 238.68
1553 CASTRO DE FRANCO HERMELINDA DNI 32763076 003998 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 132.42
1554 CASTRO DE LUNA LUCILA DNI 32818782 002641 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 149.49
1555 CASTRO DE MIÑAN SENAIDA FERMINA DNI 21839801 015094 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 127.70
1556 CASTRO DE VILLANUEVA MANUELA ROSA DNI 32897847 000071 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 121.38
1557 CASTRO DE ZARATE GREGORIA DNI 15980733 014202 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 144.49
1558 CASTRO DOMINGUEZ ENRIQUE DNI 32785769 002308 JUBILACION TITULAR 290.73
1559 CASTRO DUQUE VICTOR RAUL DNI 25587610 008303 JUBILACION TITULAR 660.00
1560 CASTRO FARIAS HERCULANO DNI 25628290 014737 JUBILACION TITULAR 532.68
1561 CASTRO GALIANO JUAN SANTOS DNI 32762071 000868 JUBILACION TITULAR 283.19
1562 CASTRO GARCIA AUGUSTO JAVIER DNI 15709686 006187 JUBILACION TITULAR 1,706.78
1563 CASTRO GUTIERREZ GREGORIO URBANO DNI 25737803 015146 JUBILACION TITULAR 255.39
1564 CASTRO GUTIERREZ ROGER EDMUNDO DNI 15712638 082453 JUBILACION TITULAR 421.06
1565 CASTRO LUERA JUSTINO DNI 32774321 004460 JUBILACION TITULAR 269.39
1566 CASTRO MENDEZ LORENZO DNI 32937099 004956 INVALIDEZ TITULAR 302.64
1567 CASTRO MENDEZ SEBASTIAN DNI 17847653 002571 JUBILACION TITULAR 960.42
1568 CASTRO MENDOZA RICARDO DNI 32783217 000297 JUBILACION TITULAR 298.98
1569 CASTRO ÑIQUE FRANCISCO DNI 18015182 016155 JUBILACION TITULAR 660.00
1570 CASTRO QUIROGA MARIA GREGORIA DNI 07726928 012354 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 123.00
1571 CASTRO RAMOS JOSE EDUARDO DNI 15584602 032663 JUBILACION TITULAR 660.00
1572 CASTRO REQUEJO JOSE ALBERTO DNI 06824756 012578 JUBILACION TITULAR 933.01
1573 CASTRO ROBLES JOSE CARLOS DNI 25592714 012957 JUBILACION TITULAR 478.75
1574 CASTRO RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO DNI 25610218 021769 JUBILACION TITULAR 660.00
1575 CASTRO ROJAS JORGE DNI 06896994 010837 JUBILACION TITULAR 359.12
1576 CASTRO ROJAS JUAN DNI 32796946 001000 JUBILACION TITULAR 1,042.62
1577 CASTRO ROSALES RUPERTO DNI 32905792 000138 JUBILACION TITULAR 335.73
1578 CASTRO SAAVEDRA MARCIANO DNI 32805896 004592 JUBILACION TITULAR 10.27
1579 CASTRO SALAS SANTOS DNI 32760007 008526 JUBILACION TITULAR 257.82
1580 CASTRO SANCHEZ LEONCIO SALVADOR DNI 25439111 012206 JUBILACION TITULAR 292.01
1581 CASTRO TAVARA VDA. DE PANTA ELIZABETH ANA DNI 32803836 001437 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 120.94
1582 CASTRO VDA DE ESPINOZA MAURA TOMASA DNI 15976637 010836 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 498.92
1583 CASTRO VDA DE LOPEZ ELBA DNI 32105300 007724 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
1584 CASTRO VDA DE LUREÑA JUANA LUCIA DNI 25603673 012770 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 121.02
1585 CASTRO VDA DE RODRIGUEZ JULIA ELEUTERIA DNI 25697289 014349 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 130.33
1586 CASTRO VDA. DE AYQUIPA FELICITA DNI  25615503 014749 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 129.20
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1587 CASTRO VILCHEZ JOSE NOLBERTO DNI 32977600 009904 JUBILACION TITULAR 916.60
1588 CASTRO VILLANUEVA VDA DE GOMEZ ISABEL DELIA DNI 25486964 019551 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 166.25
1589 CASTROMONTE SERNA EDUARDO DNI 25734381 030308 JUBILACION TITULAR 660.00
1590 CASTROMONTES VALLADARES PEDRO CARMELO DNI 32107356 004688 JUBILACION TITULAR 480.20
1591 CATACORA ARISACA TORIBIO DNI 04625042 022664 JUBILACION TITULAR 660.00
1592 CATTURINI DE VILLARREAL NELLY DNI 32784513 001128 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 125.63
1593 CAUNA MENDOZA CELESTINO DNI 04626436 022724 JUBILACION TITULAR 233.41
1594 CAVALCANTI VDA. DE COSTANZO AURIA WILMA DNI 25618106 012879 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 20.00
1595 CAVALIER FARROMEQUE JOSE DNI 15620194 006028 JUBILACION TITULAR 660.00
1596 CAVALIER FARROMEQUE VDA. DE PACHECO HILMA ROSA DNI 32120529 015621 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 7.25
1597 CAVALIER VDA.DE LEON CARMELA MARCELINA DNI 32117874 080841 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
1598 CAVALIER VILLAFRANQUI CARLOS DNI 06722582 018754 JUBILACION TITULAR 112.58
1599 CAVALIER VILLAFRANQUI VICTOR MARCELO DNI 32860392 018193 JUBILACION TITULAR 857.36
1600 CAVERO CABRERA ELOY VICTOR DNI 22263835 025595 JUBILACION TITULAR 6.26
1601 CAVERO CABRERA JESUS AGRIPINO DNI 25624859 023367 JUBILACION TITULAR 927.15
1602 CAVERO CABRERA MANUEL BALTAZAR DNI 22255421 018419 JUBILACION TITULAR 660.00
1603 CAVERO CABRERA VICTOR EDUARDO DNI 22241118 018010 JUBILACION TITULAR 660.00
1604 CAVERO CARCAMO CARLOS ENRIQUE DNI 03464189 020671 JUBILACION TITULAR 246.75
1605 CAVERO CHINGA ALBERTO DNI 15639864 011020 JUBILACION TITULAR 252.39
1606 CAVERO DE MILUTINOVICH VICTORIA DNI 32766457 005632 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 134.00
1607 CAVERO DIAZ MARCOS DNI 32890684 025032 JUBILACION TITULAR 969.12
1608 CAVERO GUERRERO ALBERTO MARCELO DNI 15655010 009191 JUBILACION TITULAR 660.00
1609 CAVERO LARA EDUARDO DNI 32848375 003290 JUBILACION TITULAR 1,579.55
1610 CAVERO LOPEZ JOSE CIBRIAN DNI 15639340 009542 JUBILACION TITULAR 660.00
1611 CAVERO LOPEZ LEONARDO HUGO DNI 15638915 080269 JUBILACION TITULAR 2,616.95
1612 CAVERO MEDINA OSCAR ALFREDO DNI 15702159 007802 JUBILACION TITULAR 394.72
1613 CAVERO MORANTE MELANIO ELADIO DNI 15639844 008424 JUBILACION TITULAR 17.50
1614 CAVERO RAMOS EDUARDO LEANDRO DNI 15639271 009095 JUBILACION TITULAR 382.76
1615 CAVERO SANTOS VICTOR MANUEL DNI 32976922 020856 JUBILACION TITULAR 468.38
1616 CAVERO TOLEDO ORLANDO DNI 15638481 008161 JUBILACION TITULAR 255.60
1617 CAVERO VDA DE DIAZ LUCIA DNI 32793761 009019 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 85.08
1618 CAVERO VELARDE VICTOR GUILLERMO DNI 03502299 000563 JUBILACION TITULAR 677.04
1619 CAVERO VELASQUEZ EMILIO HERNAN DNI 04628978 008956 JUBILACION TITULAR 256.89
1620 CAYCHO FAUSTINO JUAN ROBERTO DNI 07895625 012380 JUBILACION TITULAR 660.00
1621 CAYCHO FAUSTINO VICENTE MAXIMILIANO DNI 07896235 012617 JUBILACION TITULAR 463.91
1622 CAYCHO NARIO EXEQUIEL FROILAN DNI 08172620 023298 JUBILACION TITULAR 316.61
1623 CAYCHO NAVARRO DOMINGO CARLOS DNI 07895645 016113 JUBILACION TITULAR 26.31
1624 CAYETANO VILLANUEVA JOSE RICARDO DNI 04620365 022081 JUBILACION TITULAR 402.04
1625 CAYO CHACALTANA ERNESTO DNI 21881958 018588 JUBILACION TITULAR 397.45
1626 CCALLOHUARI CRUZ DE SANTOYO MICAELA DNI 04652357 022555 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
1627 CCALLOMAMANI AYMA EPIFANIO DNI 04622575 022321 JUBILACION TITULAR 183.96
1628 CCAÑI BENITO GREGORIA DNI 04631092 022589 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 58.50
1629 CECIAS CARRANZA LAUREANO DNI 32861579 004668 JUBILACION TITULAR 579.32
1630 CECLEN ENRIQUEZ JULIA ELENA DNI 32807537 004785 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 155.43
1631 CEDILLO VITE PEDRO DNI 32739072 003524 JUBILACION TITULAR 331.96
1632 CELEDONIO VEGA RUBEN CAMILO DNI 15969808 006573 JUBILACION TITULAR 303.82
1633 CELI ORTIZ ROBERTO DNI 25588569 021486 JUBILACION TITULAR 660.00
1634 CELI VILLALTA ORLANDO DNI 03569001 010407 JUBILACION TITULAR 262.94
1635 CELIS CHAVIL JUSTO AMADO DNI 32978747 000838 JUBILACION TITULAR 545.46
1636 CELIS HERNANDEZ HUMBERTO DNI 32839154 024505 JUBILACION TITULAR 250.77
1637 CENIZARIO CALDERON AMERICO ALEJANDRO DNI 32856484 025404 JUBILACION TITULAR 1,151.32
1638 CENIZARIO CORREA FRANCISCO DNI 10680467 001627 JUBILACION TITULAR 544.49
1639 CENTENO AVILA ALFREDO FORTUNATO DNI 25616443 025568 JUBILACION TITULAR 113.03
1640 CENTURION GAMBOA FEDELINO VICTOR DNI 32842899 017291 JUBILACION TITULAR 231.27
1641 CERDA TAFUR MIGUEL DNI 15975650 010074 JUBILACION TITULAR 628.42
1642 CERDAN RABANAL JOSE BELISARIO DNI 25534759 026586 JUBILACION TITULAR 63.74
1643 CERNA ALVAREZ SEGUNDO CARMEN DNI 32771730 024714 JUBILACION TITULAR 1,586.19
1644 CERNA BARRERA JAIME DNI 32866431 004858 JUBILACION TITULAR 832.63
1645 CERNA MICHA ALFONSO DNI 32799174 023999 JUBILACION TITULAR 284.45
1646 CERNA MUÑOZ ARTEMIO DNI 32819169 026099 JUBILACION TITULAR 553.70
1647 CERNA MUÑOZ HUMBERTO DNI 32789046 004262 JUBILACION TITULAR 17.50
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1648 CERNA MUÑOZ VICTOR DNI 32809082 004259 JUBILACION TITULAR 91.24
1649 CERNA ROJAS BERNARDINO DNI 15711471 007774 JUBILACION TITULAR 832.44
1650 CERNA RUIZ JUAN LORENZO DNI 32779501 004370 JUBILACION TITULAR 98.37
1651 CERNA VARAS JORGE LUIS DNI 32810863 082624 INVALIDEZ TITULAR 120.00
1652 CERNA VDA DE BALDEON LEONILA DNI 32828906 000475 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 151.00
1653 CERPA DE GONZALES DOMINGA EUFRACIA DNI 04629845 022447 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 259.57
1654 CERVANTES DE RUIZ SUSANA EFIGENIA DNI 32118150 005482 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 7.25
1655 CERVANTES DIAZ EVARISTO POMPEYO DNI 08370673 012900 JUBILACION TITULAR 828.36
1656 CERVANTES NOLASCO JUAN MIGUEL DNI 30486819 005771 JUBILACION TITULAR 239.52
1657 CERVERA NAVEDA CARLOS BRUNO DNI 32887152 034153 JUBILACION TITULAR 1,671.54
1658 CERVERA NAVEDA FELIPE JUSTO DNI 15592156 008062 JUBILACION TITULAR 2,992.50
1659 CERVERA NAVEDA LUIS RAUL DNI 32887161 023872 JUBILACION TITULAR 660.00
1660 CERVERA NAVEDA VICTOR MARIANO DNI 15588636 008063 JUBILACION TITULAR 568.14
1661 CESPEDES APUMAYTA VDA. DE CASTILLO EMILIA ANA DNI 21805299 080052 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 133.82
1662 CESPEDES BENAVENTE ANTONIO DNI 29395757 022215 JUBILACION TITULAR 95.95
1663 CESPEDES CASTILLO ESGARDO DNI 32935635 026830 JUBILACION TITULAR 1,404.16
1664 CESPEDES DE PRECIADO MARIA DOLORES DNI 00228853 017714 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 127.06
1665 CESPEDES GUERRERO JULIO ALBERTO DNI 32861261 004170 JUBILACION TITULAR 799.01
1666 CESPEDES JIMENEZ SEGUNDO ADRIANO DNI 33259836 011433 JUBILACION TITULAR 1,907.84
1667 CESPEDES LUNA DE RUGEL YSABEL AVELINA DNI 00229586 017717 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 129.48
1668 CESPEDES LUNA JOSE DNI 00228190 017666 JUBILACION TITULAR 300.29
1669 CESPEDES PEÑA SEGUNDO ALEJANDRO DNI 00228481 017667 JUBILACION TITULAR 275.59
1670 CESPEDES VALLADARES LUIS DNI 32783536 000926 JUBILACION TITULAR 2,906.54
1671 CEVASCO DOMINGUEZ OSWALDO DNI 25587526 010320 JUBILACION TITULAR 257.00
1672 CIEZA BECERRA JOSE MARCELINO DNI 32784972 002637 JUBILACION TITULAR 935.29
1673 CIFUENTES SANDOVAL BRITNEY SHANNEL DNI 71982074 032043 ORFANDAD DERECHOHABIENTE 723.80
1674 CILICH RIVERA TOMAS LUCAS DNI 04625411 022002 JUBILACION TITULAR 660.00
1675 CIPIRAN VDA. DE QUEREVALU MERCEDES ALEJANDRINA DNI 32864858 005642 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 129.66
1676 CIRIACO CHUMAN HUMBERTO DNI 07316297 006577 JUBILACION TITULAR 710.78
1677 CISNEROS ALVAREZ LEANDRO DNI 32773132 000170 JUBILACION TITULAR 1,104.72
1678 CISNEROS ARANA GILMER DNI 32880841 030948 JUBILACION TITULAR 949.53
1679 CISNEROS DE DIAZ FELICITA HILARIA DNI 32762131 004374 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 62.55
1680 CISNEROS DE KURODA YRENE DNI 32847046 004225 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 110.32
1681 CISNEROS DE PURISACA LEDY DNI 17551989 004297 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 137.12
1682 CISNEROS MENDOZA MARCELO DNI 15979977 011355 JUBILACION TITULAR 2,692.42
1683 CISNEROS QUIROZ JUAN DNI 25587881 019676 JUBILACION TITULAR 249.39
1684 CLAROS SOTO JOSE JULIO DNI 21780263 019180 JUBILACION TITULAR 1,199.08
1685 CLAVIJO APONTE RUPERTO JUAN DNI 00227651 017669 JUBILACION TITULAR 255.05
1686 CLAVIJO BARRIENTOS ALBERTO ABELARDO DNI 32977346 014319 JUBILACION TITULAR 1,191.45
1687 CLAVIJO BARRIENTOS DE CORREA CLARA DNI 80673298 001043 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 112.39
1688 CLAVIJO BARRIENTOS NICOLAS DNI 21834824 014669 JUBILACION TITULAR 419.66
1689 CLAVIJO DE CARRASCO MAXIMINA DNI 03868418 080032 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 64.93
1690 CLAVIJO HIDALGO JOSE DNI 25591409 012322 JUBILACION TITULAR 1,983.74
1691 CLAVIJO PEÑA SANTOS SEGUNDO DNI 25597283 000917 JUBILACION TITULAR 616.09
1692 CLAVIJO SANCHEZ BARTOLOME DNI 03471174 028663 JUBILACION TITULAR 660.00
1693 CLAVIJO SANCHEZ GERARDO DNI 03463252 023902 JUBILACION TITULAR 1,523.01
1694 CLAVIJO SANCHEZ JUAN DNI 03468083 028700 JUBILACION TITULAR 441.84
1695 CLAVIJO SANDOVAL ARCENIO DNI 32788389 012746 JUBILACION TITULAR 605.17
1696 COAGUILA RODRIGUEZ FROILAN DNI 04631925 021018 JUBILACION TITULAR 473.78
1697 COAILA CENTENO ALEJANDRO DNI 00466588 022747 JUBILACION TITULAR 265.69
1698 COAQUERA GUARAY ANICETO DNI 04621642 016734 JUBILACION TITULAR 660.00
1699 COAQUIRA ORIHUELA PAULINO DNI 30826611 017801 INVALIDEZ TITULAR 274.94
1700 COARICONA DE VENTURA EDUARDA DNI 01241901 020338 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 136.48
1701 COARITE DE MOLINA ADELA RAMOS DNI 04626111 022394 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 155.43
1702 COBEÑAS DUQUE SANTOS DNI 25615496 013666 JUBILACION TITULAR 220.97
1703 COBOS PUA RAUL DNI 32107052 002917 JUBILACION TITULAR 16.00
1704 COCA AQUIJES FRANCISCO DNI 15599940 016527 JUBILACION TITULAR 118.33
1705 COCA GRADOS CESAR DNI 15584160 008748 JUBILACION TITULAR 116.58
1706 COCA LEON GLADYS MARGOT DNI 15595354 008247 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
1707 COCA PACIFICO HILDEBRANDO FELIX DNI 15615355 009875 JUBILACION TITULAR 660.00
1708 COCA PANANA HECTOR MANUEL DNI 15586044 008188 JUBILACION TITULAR 570.82
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1709 COCA PANANA RUFINO DNI 15594366 008639 JUBILACION TITULAR 641.35
1710 COCK LAVADO PEDRO ROLANDO DNI 21780846 007735 JUBILACION TITULAR 437.78
1711 COELLO DE MENDOZA TRINIDAD DNI 30487037 021426 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
1712 COLANA COLANA FRANCISCO DNI 04621850 022278 JUBILACION TITULAR 586.09
1713 COLCAS RUBINA ANDRES DNI 25607034 009618 JUBILACION TITULAR 660.00
1714 COLCHADO MACHADO ALEJANDRO DNI 32849480 035293 JUBILACION TITULAR 547.72
1715 COLCHADO ROJAS DIOMEDES DNI 32955414 024953 JUBILACION TITULAR 1,249.30
1716 COLCHADO VALVERDE TIMOTEO DNI 32979508 004223 JUBILACION TITULAR 814.38
1717 COLCHAO RAMIREZ MARTHA SEBASTIANA DNI 17859659 003389 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
1718 COLONIA CADILLO VDA DE MENDOZA GRACIELA MARINA DNI 32100033 080731 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 92.18
1719 COLONIA MENDEZ VDA. DE VALDIVIEZO LIBIA DNI 32934598 000183 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 138.38
1720 COLONIA PUMARICA VICTOR RAUL DNI 32798879 027702 JUBILACION TITULAR 59.76
1721 COLORIDI CICCIA VDA DE VARGAS ROSA DNI 21780397 019232 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 634.54
1722 COLQUE MAMANI FELICITAS DNI 29369279 020191 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 259.68
1723 COLQUE VARGAS DAVID DNI 04623839 023176 JUBILACION TITULAR 302.49
1724 COLQUIS AZAÑA APARICIO DNI 32772893 004586 JUBILACION TITULAR 274.23
1725 COLLACHAGUA GUERRA FIDEL DNI 21801642 018573 JUBILACION TITULAR 1,450.71
1726 COLLANA PUREZ TEOFILO DNI 15690831 009164 JUBILACION TITULAR 660.00
1727 COLLANTES CARBAJAL SILVESTRE PEDRO DNI 32778916 017050 JUBILACION TITULAR 357.94
1728 COLLANTES GALVEZ VDA. DE CHAMBI MARIA VIRGINIA DNI 25828514 011992 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 146.43
1729 COLLANTES LINARES JOSE MARCOS DNI 32858604 037234 JUBILACION TITULAR 660.00
1730 COLLANTES RIVERA VICTOR MANUEL DNI 00321393 080261 JUBILACION TITULAR 119.00
1731 COLLAO RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO DNI 19225863 010991 JUBILACION TITULAR 46.50
1732 COLLAZOS GOMEZ EUGENIO DNI 15984873 016652 JUBILACION TITULAR 375.11
1733 COLLAZOS PAIBA MODESTO DNI 03463295 017769 JUBILACION TITULAR 296.26
1734 COLLAZOS PAIVA MIGUEL DNI 03460248 017768 JUBILACION TITULAR 579.41
1735 COLLAZOS PERICHE JOSE FELIX DNI 22245942 016695 JUBILACION TITULAR 137.83
1736 CONCHA CHAVEZ VDA DE FARIAS HERMENEGILDA DNI 07297196 020022 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 149.49
1737 CONDE DE LA CRUZ ALEJANDRO ROBERTO DNI 32115798 011754 JUBILACION TITULAR 660.00
1738 CONDE MENDOZA ANGEL NEMECIO DNI 32777736 002378 JUBILACION TITULAR 1,068.85
1739 CONDE QUINA MANUEL DNI 04623524 020975 JUBILACION TITULAR 378.96
1740 CONDE ZEGARRA DE ANGULO DORA FIDELINA DNI 25619117 015223 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 142.18
1741 CONDEZO PUSTILLOS NARCISO DNI 15976952 011524 JUBILACION TITULAR 66.84
1742 CONDOR ESPINOZA MANUEL DNI 07896156 016069 JUBILACION TITULAR 660.00
1743 CONDORI  JOSE ADRIAN DNI 04623082 022348 JUBILACION TITULAR 111.36
1744 CONDORI ACERO ISIDORO DNI 04630990 020790 JUBILACION TITULAR 266.28
1745 CONDORI CALCINA MARIANO DNI 30847668 020143 JUBILACION TITULAR 292.02
1746 CONDORI CUTIPA RAMON DNI 01826434 022011 JUBILACION TITULAR 660.00
1747 CONDORI CHARAÑA SIMON DNI 04403548 020838 JUBILACION TITULAR 660.00
1748 CONDORI DE LIPA SATURNINA DNI 04626322 021001 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 227.03
1749 CONDORI HUAMANI VICTOR DNI 30820077 020404 JUBILACION TITULAR 660.00
1750 CONDORI HUANACUNI MAXIMILIANO DNI 04621986 022883 JUBILACION TITULAR 660.00
1751 CONDORI HUANCA MARCELINO DNI 30820541 020216 JUBILACION TITULAR 329.32
1752 CONDORI MACHACA ALEJANDRO DNI 04624400 022605 JUBILACION TITULAR 293.26
1753 CONDORI MAMANI DE QUISPE JULIANA DNI 04628025 022250 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
1754 CONDORI MAMANI EULOGIO JUAN DNI 04620625 022153 JUBILACION TITULAR 657.92
1755 CONDORI PARI MARIO DNI 04621130 022184 JUBILACION TITULAR 660.00
1756 CONDOY VDA.DE TINOCO SANTOS DNI 32953684 001281 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 125.56
1757 CONISLLA SAAVEDRA CARLOS DNI 22258124 018038 JUBILACION TITULAR 419.89
1758 CONSTANTINO RODRIGUEZ JESUS ROBERTO DNI 06542382 023985 JUBILACION TITULAR 660.00
1759 CONSUELO ERAZO TEODORO DNI 15976341 081095 JUBILACION TITULAR 216.06
1760 CONTRERAS ALVAREZ JOSE CESAR DNI 32844348 018655 JUBILACION TITULAR 459.78
1761 CONTRERAS ARTEAGA CENEN A DNI 32797722 016876 JUBILACION TITULAR 573.47
1762 CONTRERAS CARRANZA VDA.DE OBESO LUZ ANGELICA DNI 19055983 003265 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 477.16
1763 CONTRERAS CARRIZALES FELIX DIONISIO DNI 25604828 012975 JUBILACION TITULAR 255.39
1764 CONTRERAS CRUZADO HIPOLITO DNI 32813756 001106 JUBILACION TITULAR 1,737.42
1765 CONTRERAS PACHECO MANUEL DNI 32117866 001784 JUBILACION TITULAR 22.00
1766 CONTRERAS PARDO SANTOS AMBROSIO DNI 32977628 020769 JUBILACION TITULAR 795.98
1767 CONTRERAS PRADA VDA DE RUMICHE HONORATA DNI 25621115 022617 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 128.62
1768 CONTRERAS RIVERA DOROTEO DNI 25598880 007413 JUBILACION TITULAR 318.02
1769 CONTRERAS SANCHEZ MANUEL FLORENTINO DNI 21852782 025662 JUBILACION TITULAR 566.04
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1770 CONTRERAS TORRES TEOFILO DNI 25593708 014126 JUBILACION TITULAR 660.00
1771 CONTRERAS VDA DE VELARDE MARIA LETICIA DNI 25622716 019455 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 43.29
1772 COPA MAMANI FELIPE DNI 21781247 019212 JUBILACION TITULAR 271.23
1773 CORAL CACERES VICTOR CARLOS DNI 32818423 017080 JUBILACION TITULAR 740.07
1774 CORAL DE OSORIO EUGENIA REYNALDA DNI 32541905 005141 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 87.00
1775 CORCINO DE OCHOA ZENAIDA ADRIANA DNI 32858748 003326 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 126.75
1776 CORCINO GAMEZ JULIO DNI 25622425 080626 JUBILACION TITULAR 99.47
1777 CORDERO CHICO DOMINGO ELEUTERIO DNI 32771431 021805 JUBILACION TITULAR 290.99
1778 CORDERO DE MARREROS ANGELA MARTHA DNI 22248383 024966 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 195.12
1779 CORDERO ZUÑIGA ROLANDO DNI 25426096 018372 JUBILACION TITULAR 249.90
1780 CORDOVA ACUÑA VDA DE ESCUDERO PETRONILA DNI 32896766 001328 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 128.89
1781 CORDOVA ARENAS EUSEBIO DNI 04624683 022403 JUBILACION TITULAR 307.23
1782 CORDOVA BERECHE RAMON DNI 32786365 003171 JUBILACION TITULAR 315.91
1783 CORDOVA CARRASCO OTTO DNI 25833519 000991 JUBILACION TITULAR 613.80
1784 CORDOVA CRUZ CEFERINO HIPOLITO DNI 32122301 080839 JUBILACION TITULAR 911.89
1785 CORDOVA CURAY ANDRES DNI 32768846 001083 JUBILACION TITULAR 1,072.08
1786 CORDOVA CURAY ANTONIO DNI 00361364 024123 JUBILACION TITULAR 56.87
1787 CORDOVA CURAY DONATILO DNI 32769174 001056 JUBILACION TITULAR 758.35
1788 CORDOVA CURAY JUAN VICTOR DNI 00364908 001088 JUBILACION TITULAR 52.97
1789 CORDOVA CHIRA JOSE DNI 32928480 009879 JUBILACION TITULAR 2,323.85
1790 CORDOVA DE CIPIRAN FRANCISCA DNI 32830052 002255 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 122.98
1791 CORDOVA DELGADO TEOFILO VICTORIANO DNI 17856673 002025 JUBILACION TITULAR 332.64
1792 CORDOVA HIDALGO JOSE HUMBERTO DNI 32101654 007374 JUBILACION TITULAR 600.77
1793 CORDOVA HIDALGO MOISES MAURO DNI 32101097 001830 JUBILACION TITULAR 437.44
1794 CORDOVA HIDALGO MOISES ORLANDO DNI 32101259 006104 JUBILACION TITULAR 478.77
1795 CORDOVA JIMENEZ PEDRO MANUEL DNI 32779714 024107 JUBILACION TITULAR 1,469.00
1796 CORDOVA JULCA CIRILO DNI 08473292 021799 JUBILACION TITULAR 178.00
1797 CORDOVA MENDEZ CARLOS DNI 32736984 037044 JUBILACION TITULAR 257.15
1798 CORDOVA MITMA AMADEO MARCIAL DNI 04652330 081126 JUBILACION TITULAR 603.81
1799 CORDOVA MORENO LUIS IGNACIO DNI 22247737 018232 JUBILACION TITULAR 270.19
1800 CORDOVA SU VDA DE DULANTO MARGOT SUSANA DNI 32100390 004570 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 485.18
1801 CORDOVA VDA DE PAZOS MARIA ANGELICA DNI 25619442 014888 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 124.84
1802 CORDOVA VDA DE SANCHEZ ANA MARIA DNI 15710202 007376 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
1803 CORDOVA VIDAL LUIS DNI 32945345 017351 JUBILACION TITULAR 424.40
1804 CORDOVA VILLAGARAY DIOGENES JACINTO DNI 32101804 028292 JUBILACION TITULAR 660.00
1805 CORDOVA VILLAGARAY EPIFANIO DNI 32101554 007732 JUBILACION TITULAR 762.81
1806 CORNEJO ABAD ENRIQUE ADELINO DNI 25624733 013447 JUBILACION TITULAR 286.54
1807 CORNEJO ALDON CARLOS DNI 25590090 012709 INVALIDEZ TITULAR 268.65
1808 CORNEJO CESPEDES CARLOS FROILAN DNI 04634596 080241 JUBILACION TITULAR 660.00
1809 CORNEJO CORNEJO RAUL LEONIDAS DNI 04622617 022686 JUBILACION TITULAR 311.77
1810 CORNEJO PACHECO EMILIO DNI 04629443 022245 JUBILACION TITULAR 259.30
1811 CORNEJO PEÑA BERNARDO DNI 00229323 020820 JUBILACION TITULAR 104.28
1812 CORNEJO PEÑA FRANCISCO JAVIER DNI 00228085 017671 JUBILACION TITULAR 98.66
1813 CORNEJO REQUENA JUAN GONZALO DNI 15589203 008817 JUBILACION TITULAR 491.56
1814 CORNEJO VDA DE FALCONI FINNANIA DNI 22265361 019126 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 25.34
1815 CORNEJO VDA DE MENDOZA ALICIA YOLANDA DNI 04622487 022839 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
1816 CORNELIO RAMIREZ MAXIMO DNI 32860000 027189 JUBILACION TITULAR 648.49
1817 CORNELIO VASQUEZ VIDAL JORGE DNI 32900104 021239 JUBILACION TITULAR 660.00
1818 CORONADO DE AQUINO MARIA TEMPORA DNI 32763691 025108 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 220.00
1819 CORONADO DE ESCOBAR ANA RENEE DNI 25628073 019720 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 9.50
1820 CORONADO JIMENEZ TOMAS DNI 08761809 007312 JUBILACION TITULAR 707.96
1821 CORONADO PULACHE VDA DE MARTINEZ MARIA REYNA DNI 32971067 012748 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 130.06
1822 CORONADO RAMIREZ SANTOS TOMAS DNI 32115862 080838 JUBILACION TITULAR 141.80
1823 CORONADO RUESTA ANTENOR DNI 21838264 007202 JUBILACION TITULAR 189.32
1824 CORONADO RUIZ MARIO GERARDO DNI 04625129 022827 JUBILACION TITULAR 271.57
1825 CORONADO SERNAQUE RICARDO DNI 03467781 028503 JUBILACION TITULAR 288.22
1826 CORONADO VDA DE YPANAQUE CASIMIRA DNI 25420955 010713 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 129.20
1827 CORONADO VEINTIMILLA CARLOS GILBERTO DNI 04620589 015979 JUBILACION TITULAR 660.00
1828 CORONADO VEINTIMILLA LUIS ALFONSO DNI 25650489 014127 JUBILACION TITULAR 268.11
1829 CORRALES RIOS JOSE AUGUSTO DNI 04622386 021317 JUBILACION TITULAR 660.00
1830 CORREA ALVAREZ GUILLERMO DNI 32846957 002108 JUBILACION TITULAR 1,169.56
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1831 CORREA AZAÑERO GREGORIO DNI 32807555 002018 JUBILACION TITULAR 262.62
1832 CORREA CABREJOS EDUARDO ALBERTO DNI 19191914 003053 JUBILACION TITULAR 22.05
1833 CORREA CASTAÑEDA JUAN DNI 32786779 003137 JUBILACION TITULAR 715.81
1834 CORREA DE IZQUIERDO ELVIA DNI 32765118 002288 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 211.21
1835 CORREA DE LOS SANTOS VDA DE BAZAN ISABEL DALILA DNI 09444884 002959 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 134.06
1836 CORREA DE VASQUEZ GRIMANEZA DNI 25610468 013399 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 132.71
1837 CORREA DIOSES EVARISTO DNI 32917476 000943 JUBILACION TITULAR 277.75
1838 CORREA GARCIA SANTIAGO DNI 25610407 014833 JUBILACION TITULAR 263.98
1839 CORREA HENRIQUE VDA DE MIRANDA ALICIA DNI 25734375 019996 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 93.50
1840 CORREA HIDALGO FRANCISCO DNI 21853407 013203 JUBILACION TITULAR 257.97
1841 CORREA LABAN SEBASTIAN DNI 15976395 011152 JUBILACION TITULAR 328.95
1842 CORREA LOPEZ JOSE MANUEL DNI 32760594 000190 JUBILACION TITULAR 89.57
1843 CORREA LUQUE VICTOR DANIEL DNI 15987202 011202 JUBILACION TITULAR 64.17
1844 CORREA MENDOZA JOSE AMADEO DNI 25685205 012331 JUBILACION TITULAR 261.41
1845 CORREA ORTEGA LUCIO DNI 32934110 009888 JUBILACION TITULAR 252.62
1846 CORREA VIZCONDE SALVADOR DNI 32978934 004258 JUBILACION TITULAR 745.69
1847 CORRO NARCISO GERARDO FRANCISCO DNI 04629701 009764 JUBILACION TITULAR 660.00
1848 CORRO NARCIZO OSWALDO DNI 32789541 004293 JUBILACION TITULAR 260.11
1849 CORTES CORONADO CRISTINO DNI 00206506 006748 JUBILACION TITULAR 37.67
1850 CORTEZ BENITES VALDEMAR ALBINO DNI 09037640 011594 JUBILACION TITULAR 660.00
1851 CORTEZ COLLAO SEVERO GERARDO DNI 32973954 021590 JUBILACION TITULAR 1,214.79
1852 CORTEZ CORONADO MAGDALENO DNI 25806934 021286 JUBILACION TITULAR 244.70
1853 CORTEZ CHUNGA VDA DE BELUPU ISABEL DNI 32990367 000939 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 103.52
1854 CORTEZ DE CALVO FRANCISCA DNI 03493658 003362 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 153.62
1855 CORTEZ DE CONTRERAS HILDELIZA DNI 25625234 013405 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 130.83
1856 CORTEZ DE CHORRES RAQUEL NARCISA DNI 32780792 005770 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 136.83
1857 CORTEZ GORDILLO RAFAEL ARCANGEL DNI 32137281 019445 JUBILACION TITULAR 3,091.19
1858 CORTEZ MONTOYA ALFONSO DNI 32953007 004372 JUBILACION TITULAR 6,319.94
1859 CORTEZ PANTA FELIX NATALICIO DNI 04629349 019405 JUBILACION TITULAR 500.04
1860 CORTEZ PAREDES AMADOR ORESTES DNI 32820069 004189 JUBILACION TITULAR 335.52
1861 CORTEZ QUITO JOSE AGUSTIN DNI 32795688 002060 JUBILACION TITULAR 913.36
1862 CORTEZ TAPIA FELICITA DNI 25661715 027058 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 130.60
1863 CORTEZ VDA DE BARRUETO AMELIA DELFINA DNI 15635083 007907 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 92.44
1864 CORTEZ YDROGO VICENTE RAMON DNI 32784018 001338 JUBILACION TITULAR 313.48
1865 CORTIJO BENITES RICARDO DNI 32777899 001251 JUBILACION TITULAR 210.00
1866 CORTIJO OBANDO EUGENIO DNI 32796298 003395 JUBILACION TITULAR 2,149.99
1867 CORTIJO RODRIGUEZ GONZALO ILDEFONSO DNI 32775803 002334 JUBILACION TITULAR 878.00
1868 CORTIJO RODRIGUEZ MEDARDO DNI 32798549 005787 JUBILACION TITULAR 121.26
1869 CORZO PALOMINO VDA DE COPARE ADELINA CANDELARIA DNI 25609212 011362 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 128.25
1870 COSI ORDOÑEZ TOMAS DNI 04622797 022159 JUBILACION TITULAR 254.00
1871 COSIO BONIFAZ VALERIO DNI 32978621 010732 JUBILACION TITULAR 1,235.00
1872 COSSIO ACHON CRISTINA GENOVEVA DNI 25615585 007224 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 112.10
1873 COSSIO ARZOLA LUIS GUILLERMO DNI 18023202 006558 JUBILACION TITULAR 660.00
1874 COSSIO DE FARIAS ESDRAS NOELIA DNI 32954638 003328 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 445.30
1875 COSSIO NOLE JUAN JOSE DNI 15964498 011051 JUBILACION TITULAR 68.83
1876 COSTILLA FLORES RICARDO DNI 25603350 014840 JUBILACION TITULAR 241.69
1877 COTOS LOARTE RICHER MANUEL DNI 32859080 030759 JUBILACION TITULAR 401.20
1878 COTRADO VDA.DE CATACORA CEFERINA DNI 21793685 019175 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 361.70
1879 COTRINA ABANTO JOSE LUIS DNI 32766805 005074 JUBILACION TITULAR 405.03
1880 COTRINA DE PEREZ DALILA DNI 16638394 016873 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 120.61
1881 COTRINA LAZARO VDA DE DELGADO LUZ ANGELICA DNI 32793214 000184 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 147.36
1882 COTRINA PONTE PABLO DNI 32934709 016138 JUBILACION TITULAR 660.00
1883 COTRINA SALAZAR GERMAN DNI 15953970 010301 JUBILACION TITULAR 463.91
1884 COTRINA SALAZAR RAFAEL DNI 10359370 011447 JUBILACION TITULAR 660.00
1885 COTRINA VDA DE PORTUGAL MARIA A DNI 25599149 001322 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 137.83
1886 COVEÑAS CORNEJO LAUREANO DNI 03469701 020672 JUBILACION TITULAR 295.27
1887 CRIADO REYES VDA.DE URCIA DORA FLORA DNI 25587454 021035 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 131.16
1888 CRISANTO DE RUGEL TERESA DE JESUS DNI 02632368 021140 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 117.64
1889 CRISANTO PALACIOS VICTOR MIGUEL DNI 00228046 017672 JUBILACION TITULAR 309.59
1890 CRISOSTOMO FUENTES JOSE MANUEL DNI 21846420 033749 JUBILACION TITULAR 660.00
1891 CRISPIN LEON MANUEL ADALBERTO DNI 32783837 002194 JUBILACION TITULAR 160.24
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1892 CRISPIN LEON VICTOR MANUEL DNI 32771907 002014 JUBILACION TITULAR 567.18
1893 CRISPIN VELASQUEZ FELIX DNI 32778947 002144 JUBILACION TITULAR 287.61
1894 CRISPIN VELASQUEZ FILOMENO DNI 32771119 005821 JUBILACION TITULAR 856.14
1895 CRIZANTO CHINCHAY LORENA MARIA DEL ROSARIO DNI 19242415 022731 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 87.50
1896 CRUZ ALCANTARA HUMBERTO JESUS DNI 32115963 016485 JUBILACION TITULAR 569.68
1897 CRUZ AMESQUITA VDA DE MAMANI PAULA DNI 04414019 022719 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 148.61
1898 CRUZ ARISMENDIZ ADOLFO DNI 15710331 016183 JUBILACION TITULAR 743.83
1899 CRUZ ARISMENDIZ ALEJOS DNI 15711739 001026 JUBILACION TITULAR 785.93
1900 CRUZ AVALOS GUILLERMO DNI 32825620 005870 JUBILACION TITULAR 270.50
1901 CRUZ BECERRA CLEMENTE DNI 03868278 000944 JUBILACION TITULAR 244.39
1902 CRUZ CANCHACHI VDA. DE TORREJON PAULINA BERTHA DNI 32937263 027761 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 562.08
1903 CRUZ CARRASCO JUAN DNI 00228509 017674 JUBILACION TITULAR 274.59
1904 CRUZ CORDOVA RICARDO DNI 03463024 020605 JUBILACION TITULAR 363.36
1905 CRUZ DE BERNABE EDELMIRA DNI 18059956 000535 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 89.00
1906 CRUZ DE FERNANDEZ MARIA JUANA DNI 15964844 010544 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 129.94
1907 CRUZ DE RODRIGUEZ SANTOS MERCEDES DNI 25589529 013550 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 137.82
1908 CRUZ DE SILVA JESUS PAULA DNI 32855588 017027 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 164.26
1909 CRUZ DIOSES FAUSTO DNI 03460046 003322 JUBILACION TITULAR 342.01
1910 CRUZ FABIAN EUGENIO DNI 32779764 000094 JUBILACION TITULAR 440.84
1911 CRUZ FLORES EUSEBIO DNI 00404941 022324 JUBILACION TITULAR 438.27
1912 CRUZ GUERRERO JOSE LUIS DNI 25587571 005335 JUBILACION TITULAR 604.21
1913 CRUZ GUERRERO VIRGILIO EDUARDO DNI 25599719 005331 JUBILACION TITULAR 228.80
1914 CRUZ HERRERA GREGORIO DNI 25589593 005396 JUBILACION TITULAR 805.55
1915 CRUZ HERRERA JOSE DOLORES DNI 25697733 014318 JUBILACION TITULAR 33.17
1916 CRUZ IPANAQUE PASCUAL DNI 19203852 011203 JUBILACION TITULAR 46.09
1917 CRUZ IPANAQUE PEDRO PABLO DNI 15960894 014623 JUBILACION TITULAR 243.83
1918 CRUZ JARA VDA DE CASTILLO JULIA DNI 32936203 000021 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 92.17
1919 CRUZ MARROQUIN FELIPE DNI 25735422 021567 JUBILACION TITULAR 660.00
1920 CRUZ MARTINEZ GREGORIO DNI 03464517 026419 JUBILACION TITULAR 313.45
1921 CRUZ MATIAS JOSE MODESTO DNI 25601123 019634 JUBILACION TITULAR 660.00
1922 CRUZ MENDOZA TOMAS IGNACIO DNI 32775555 001332 JUBILACION TITULAR 290.73
1923 CRUZ MINALLA GENARO DNI 25607590 012090 JUBILACION TITULAR 272.39
1924 CRUZ OLIVOS ANDRES AVELINO DNI 32850344 001019 JUBILACION TITULAR 1,079.90
1925 CRUZ ORTEGA PEDRO MANUEL DNI 32859463 004476 JUBILACION TITULAR 21.85
1926 CRUZ PAUCAR TINO JAVIER DNI 18015305 007311 JUBILACION TITULAR 545.21
1927 CRUZ PEÑA MIGUEL DNI 32977684 017522 JUBILACION TITULAR 302.45
1928 CRUZ PINCOS NEMESIO DNI 21791531 019657 JUBILACION TITULAR 392.15
1929 CRUZ QUIÑONES NICOLAS DNI 25588545 006032 JUBILACION TITULAR 660.00
1930 CRUZ RIGUETTI CESAR EDUARDO DNI 25647858 027926 JUBILACION TITULAR 298.78
1931 CRUZ RODRIGUEZ SERAFIN DNI 25597217 014404 JUBILACION TITULAR 1,117.32
1932 CRUZ SILVA JOSE RICARDO DNI 32979246 018254 JUBILACION TITULAR 1,060.25
1933 CRUZ TAMAYO VDA DE FERNANDEZ ALICIA OLGA DNI 25607486 012506 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 121.42
1934 CRUZ TARAZONA VDA. DE FLORES JULIA MARGOT DNI 32117635 005320 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 358.26
1935 CRUZ VALLADARES TRANQUILINO DNI 15710160 007775 JUBILACION TITULAR 961.62
1936 CRUZ VDA DE LOPEZ NICOLAZA DNI 32800191 024050 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 73.08
1937 CRUZ VDA DE MORENO INOCENTA DNI 03868756 014919 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 130.97
1938 CRUZ VDA DE SALDARRIAGA MARCELINA DNI 00228908 017720 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 10.25
1939 CRUZ VDA DE VALLADARES MARIA LUZMILA DNI 00324105 011535 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 125.62
1940 CRUZ VDA.DE SALDARRIAGA LUZ MARIA DNI 32541280 015018 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 687.13
1941 CRUZ VEGA ELEUTERIO DNI 25593872 014877 JUBILACION TITULAR 660.00
1942 CRUZ VEGA VICTOR DNI 25409708 021444 JUBILACION TITULAR 939.99
1943 CRUZADO BAZAN JOSE FELIPE DNI 06861875 010359 JUBILACION TITULAR 293.15
1944 CRUZADO COLCHADO JOSE BERNARDO DNI 32975414 003390 JUBILACION TITULAR 660.00
1945 CRUZADO CORONEL LUCIANO DNI 32893623 031778 JUBILACION TITULAR 250.12
1946 CRUZADO RASCO CARMEN DNI 15975218 008007 JUBILACION TITULAR 59.80
1947 CUADROS DE LA CRUZ VICTOR ANTONIO DNI 15710013 006889 JUBILACION TITULAR 325.52
1948 CUADROS DE SALAS BERNARDA DOMELIS DNI 04627010 022496 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 151.76
1949 CUADROS GONZALES MAXIMO SANTIAGO DNI 25593053 008011 JUBILACION TITULAR 355.93
1950 CUBA DE RODRIGUEZ CARMEN ROSA DNI 32951428 004506 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 135.56
1951 CUBA JAICO ISAAC GUILLERMO DNI 32792079 006961 JUBILACION TITULAR 4.00
1952 CUBA JIMENEZ OSWALDO ISIDRO DNI 32815725 007697 JUBILACION TITULAR 48.56
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1953 CUBA MINAYA EUDOSIA LINDAURA DNI 25734351 013104 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 129.94
1954 CUBA ORTUZA JUSTINIANO PAUL DNI 32935936 003995 JUBILACION TITULAR 1,142.02
1955 CUBA ZAVALA JULIO DNI 04624332 027220 JUBILACION TITULAR 660.00
1956 CUBAS BARRANTES LUIS ALBERTO DNI 19225188 014019 JUBILACION TITULAR 146.72
1957 CUBAS BARRANTES ROBERTO DNI 25599592 010846 JUBILACION TITULAR 268.65
1958 CUBAS RAMOS MIGUEL DNI 25593970 015089 JUBILACION TITULAR 660.00
1959 CUBAS REGALADO JOSE EVARISTO DNI 32881565 025297 JUBILACION TITULAR 494.78
1960 CUELLAR GONZALES ROSA LUISA DNI 04622935 008315 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 270.92
1961 CUELLAR LIMAS AUGUSTO SEGUNDO DNI 25736487 013953 JUBILACION TITULAR 29.68
1962 CUESTAS GUTIERREZ GUILLERMO DNI 25588350 012184 JUBILACION TITULAR 185.50
1963 CUEVA DE DELGADO RENEE ELIZABETH DNI 15705584 007146 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 125.07
1964 CUEVA ESCOVEDO SANTIAGO DNI 25587433 018195 JUBILACION TITULAR 660.00
1965 CUEVA RAMOS FAUSTINO DNI 18852864 029693 JUBILACION TITULAR 214.26
1966 CUEVA RAMOS PEDRO DNI 32782357 028805 JUBILACION TITULAR 304.13
1967 CUEVA RIVERA OSCAR DNI 32770040 032270 JUBILACION TITULAR 331.50
1968 CUEVA ROMERO BALSAPIO DNI 32979956 025924 JUBILACION TITULAR 747.35
1969 CUEVA ROMERO LUIS ALFREDO DNI 32954997 028336 JUBILACION TITULAR 367.07
1970 CUMPLIDO PALOMINO JUAN ALBINO DNI 32851374 023875 JUBILACION TITULAR 69.76
1971 CUMPLIDO RAMOS FELIX GERMAN DNI 32778336 000494 JUBILACION TITULAR 277.42
1972 CUMPLIDO RAMOS VDA DE FERNANDEZ MARIA CARMEN DNI 17902314 003900 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 134.67
1973 CUMPLIDO RAMOS VICTOR MANUEL DNI 18871627 004120 JUBILACION TITULAR 392.59
1974 CUNZA RAMIREZ JUAN GUALBERTO DNI 15975534 011883 JUBILACION TITULAR 660.00
1975 CURAY FLORES MARCELIANO DNI 03462480 023126 JUBILACION TITULAR 253.88
1976 CURI BARRIENTOS ALFONSO DNI 32115905 008658 JUBILACION TITULAR 22.35
1977 CURO DE PANTA DORA DNI 25616572 012247 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 39.20
1978 CURO DE ZAPATA FRANCISCA CATALINA DNI 02739112 012779 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 128.44
1979 CURO FIESTAS JOSE EUGENIO DNI 03461766 012922 JUBILACION TITULAR 9.07
1980 CUSI DE PONCE FELICITAS DNI 30833398 081072 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 123.36
1981 CUSI PAMPA FIDEL DNI 04623357 022204 JUBILACION TITULAR 660.00
1982 CUSIPUMA DE CONISLLA IRMA DNI 22259417 018466 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
1983 CUSTODIO DE ESCOBAR EMMA EMPERATRIZ DNI 15710946 002643 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 131.62
1984 CUSTODIO RUGEL TEODORO DNI 25619422 014224 JUBILACION TITULAR 260.11
1985 CUSTODIO SANCHEZ SANTIAGO DNI 32774696 010115 JUBILACION TITULAR 477.02
1986 CUTIMBO MONASTERIO GUILLERMO DNI 04631638 022218 JUBILACION TITULAR 350.68
1987 CUTIPA ARI SANTIAGO DNI 04624002 017092 JUBILACION TITULAR 660.00
1988 CUTIPA ASTETE DIONICIO DNI 04620202 020038 JUBILACION TITULAR 660.00
1989 CUTIPA HUISPER GREGORIO DNI 04632313 022055 JUBILACION TITULAR 83.97
1990 CUTIPA SOTO ESTEBAN MELITON DNI 00462131 022342 JUBILACION TITULAR 276.13
1991 CUTTI VDA. DE MELENDEZ MARGARITA PRUDENCIA DNI 15943458 011589 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 130.06
1992 CUYA HUAPAYA JUAN DNI 07896426 016021 JUBILACION TITULAR 199.76
1993 CUYA VILLAGARAY MAXIMILIANO DNI 22246919 018494 JUBILACION TITULAR 1,812.75
1994 CUYO CAIPA EUSEBIO DNI 04620634 022274 JUBILACION TITULAR 466.95
1995 CHACALIAZA CAMPUMANI NICOLAS DNI 25626342 015506 JUBILACION TITULAR 14.50
1996 CHACALTANA SANCHEZ JULIO GONZALO DNI 21783167 019205 JUBILACION TITULAR 209.09
1997 CHACON CALDERON BETY CECILIA DNI 04635313 022842 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 259.31
1998 CHACON CORDOVA SEGUNDO JESUS DNI 18183606 025155 INVALIDEZ TITULAR 271.11
1999 CHACON DE MUÑIZ EMMA DNI 25594526 019084 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 123.89
2000 CHACON INGA RAFAEL FREDY DNI 15624946 006298 JUBILACION TITULAR 1,173.00
2001 CHACON SAAVEDRA PELAYO DNI 32820909 002297 JUBILACION TITULAR 656.98
2002 CHACON SILVA ANIBAL TEOFILO DNI 09897175 021301 JUBILACION TITULAR 499.61
2003 CHACON TORRES MIGUEL DNI 15978253 011172 JUBILACION TITULAR 350.00
2004 CHACON YUPANQUI BALDEMAR DNI 32821274 005797 JUBILACION TITULAR 774.18
2005 CHACON ZANABRIA LUCIANO ADRIAN LORENZO DNI 25611247 007749 JUBILACION TITULAR 493.44
2006 CHAFALOTE CHAMPA VDA DE PALACIOS ROSA JUSTINA DNI 25599527 010803 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 203.69
2007 CHAGRAY MARCOS JOSE DNI 15584043 010593 JUBILACION TITULAR 187.00
2008 CHAGRAY MARCOS LIZANDRO DNI 15597434 008681 JUBILACION TITULAR 179.50
2009 CHALA CRUZ ROMAN BARTOLOME DNI 21852954 005064 JUBILACION TITULAR 1,315.96
2010 CHALA SAENZ HERMINIO DNI 32954406 001630 JUBILACION TITULAR 269.93
2011 CHAMACHUMBI DE TIMANA LEOCADIA DNI 03462212 026866 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 114.48
2012 CHAMAYO PEREZ JOSE SANTOS DNI 32989799 017032 JUBILACION TITULAR 401.96
2013 CHAMBI LUQUE FRANCISCO DNI 30820430 033613 JUBILACION TITULAR 660.00
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2014 CHAMBI ORTIZ ALBERTO DNI 15978082 010516 JUBILACION TITULAR 1,242.71
2015 CHAMBI TESILLO TEODORO DNI 30848220 020391 JUBILACION TITULAR 660.00
2016 CHAMBILLA ANAHUA FELIPE DNI 04620210 020239 JUBILACION TITULAR 295.49
2017 CHAMBILLA FLORES AMADEO DNI 04623624 022994 JUBILACION TITULAR 278.96
2018 CHAMBILLA FLORES BARTOLOME DNI 04628251 022004 JUBILACION TITULAR 601.00
2019 CHAMOCHUMBES CASTRO JOSE ALDO DNI 25592546 015924 JUBILACION TITULAR 524.73
2020 CHAMPA CHIRITO PEDRO VICTOR DNI 25615412 008772 JUBILACION TITULAR 255.39
2021 CHAMPA QUINECHE VDA DE COCA ELBA GLADIS DNI 15587573 008166 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 128.38
2022 CHANAME CASTRO FELICIANO VALENTIN DNI 16598592 016451 JUBILACION TITULAR 10.50
2023 CHANAVA ARCA ROBERTO DNI 32886526 003491 JUBILACION TITULAR 510.94
2024 CHANCO DE ASTO MARIA JOSEFINA DNI 30828062 020173 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 134.70
2025 CHANG ARMIJO ERASMO CUSTODIO DNI 32824592 002949 JUBILACION TITULAR 114.08
2026 CHANG GARCIA DE CARRASCO CARMEN CONCEPCION DNI 08881045 021627 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 112.75
2027 CHANG MANCHEGO ARTURO DUGAN DNI 15590069 008627 JUBILACION TITULAR 660.00
2028 CHANG MANCHEGO JUAN ROBERTO DNI 15709651 006066 JUBILACION TITULAR 324.70
2029 CHANG NAZARIO JUVENAL DNI 32117586 001834 JUBILACION TITULAR 442.83
2030 CHANG NIEVES VDA.DE SALDARRIAGA ANGELICA DNI 25587623 014425 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 136.81
2031 CHANGANA AREVALO ALEJANDRO DE LA CRUZ DNI 15643678 008776 JUBILACION TITULAR 4,369.72
2032 CHANGANA AREVALO PAULINO ERNESTO DNI 15638924 032557 JUBILACION TITULAR 660.00
2033 CHANGANA CHINGA ADINO DNI 15639202 060071 JUBILACION TITULAR 238.35
2034 CHANGANA LAITON DEODORO DNI 15639261 080284 JUBILACION TITULAR 624.69
2035 CHANGANA LAITON VDA DE TOLEDO YRAIDA DNI 15640085 060310 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 120.74
2036 CHANGANA LANDA JORGE DNI 15638578 011304 JUBILACION TITULAR 660.00
2037 CHANGANA TOLEDO RUBEN DNI 15639406 032514 JUBILACION TITULAR 660.00
2038 CHANGANA VELASQUEZ NESTOR DNI 15638997 008651 JUBILACION TITULAR 216.40
2039 CHANGANA VELASQUEZ RAYMUNDO DNI 15638794 009093 JUBILACION TITULAR 40.00
2040 CHANGANAQUI MARIN HECTOR DNI 15589928 008513 JUBILACION TITULAR 329.46
2041 CHANGANAQUI RAFFO LUIS SANTOS DNI 15987635 082088 JUBILACION TITULAR 660.00
2042 CHAPA ANTON PABLO DNI 03465791 021374 JUBILACION TITULAR 766.43
2043 CHAPA COLOMA TEOFILO SEGUNDO DNI 25627158 014241 JUBILACION TITULAR 110.84
2044 CHAPA FIESTAS MIGUEL DNI 30820397 020220 JUBILACION TITULAR 549.06
2045 CHAPA SANTISTEBAN GABRIEL DNI 25594491 014228 JUBILACION TITULAR 660.00
2046 CHAPARRO ASCOY JUAN JULIO DNI 32777129 000544 JUBILACION TITULAR 262.16
2047 CHAPARRO HUACHACA GERARDO DNI 15447828 017440 JUBILACION TITULAR 660.00
2048 CHAPARRO LOPEZ ASTERIO DNI 08527616 018307 JUBILACION TITULAR 312.14
2049 CHAPARRO ZAPANA SILVERIO DNI 04624482 022966 JUBILACION TITULAR 660.00
2050 CHAPILLIQUEN QUEREVALU MAXIMO DNI 03468068 013163 JUBILACION TITULAR 305.60
2051 CHAPILLIQUEN RUMICHE JOSE RUPERTO DNI 25599493 012781 JUBILACION TITULAR 301.06
2052 CHAPOÑAN ACOSTA DE CASTRO IRMA ROSARIO DNI 16551008 002789 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 150.99
2053 CHAPOÑAN ACOSTA ENCARNACION DNI 32862671 080893 JUBILACION TITULAR 3,477.41
2054 CHAPOÑAN ACOSTA FELIX DNI 32804003 010322 JUBILACION TITULAR 1,060.23
2055 CHAPOÑAN ACOSTA JOSE AUGUSTO DNI 32930608 012448 JUBILACION TITULAR 1,391.27
2056 CHAPOÑAN ACOSTA SERGIO ALCIDES DNI 17533631 008227 JUBILACION TITULAR 207.00
2057 CHARCAPE AGUIRRE ISIDRO DNI 32772966 001197 JUBILACION TITULAR 660.00
2058 CHARCAPE BRITO NESTOR DNI 25737984 015369 JUBILACION TITULAR 8.87
2059 CHAUCA DIAZ VDA DE SAENZ JULIA DONATA DNI 32979887 002620 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 135.62
2060 CHAUCA GOMEZ MARCELINO TEODULO DNI 32117438 002836 JUBILACION TITULAR 337.51
2061 CHAUCA SANTOS ANTONIO DNI 25593930 015836 JUBILACION TITULAR 248.10
2062 CHAUPIJULCA BARDALES JOSE ELEAZAR DNI 32783662 003075 JUBILACION TITULAR 357.64
2063 CHAUPIJULCA BARDALES SEGUNDO JUAN DNI 32778904 000690 JUBILACION TITULAR 1,198.82
2064 CHAVARRI SANCHEZ MANUEL DNI 18871107 000529 JUBILACION TITULAR 74.96
2065 CHAVARRIA DIAZ CARLOS ALFONSO DNI 32767836 021389 JUBILACION TITULAR 845.27
2066 CHAVARRIA DIESTRA RUFINO DNI 15622271 007094 JUBILACION TITULAR 648.21
2067 CHAVARRIA DOMINGUEZ ROMULO DNI 32937033 000074 JUBILACION TITULAR 16.05
2068 CHAVARRIA MORENO NOEL ANACLETO DNI 32978015 003508 JUBILACION TITULAR 2,327.87
2069 CHAVARRIA SEMINARIO ARMANDO FELIX DNI 21874652 018941 JUBILACION TITULAR 227.35
2070 CHAVARRY GARCIA JUAN ARTURO DNI 17898597 081728 JUBILACION TITULAR 871.11
2071 CHAVARRY RIOS ALCIVIADES DNI 32785951 002551 JUBILACION TITULAR 674.52
2072 CHAVARRY RIOS ARTEMIO DNI 32936773 026334 JUBILACION TITULAR 1,108.01
2073 CHAVEZ ABANTO ELIAS DNI 03465766 004180 JUBILACION TITULAR 480.76
2074 CHAVEZ AGUILAR BRAULIO LUIS DNI 17984816 006880 JUBILACION TITULAR 660.00
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2075 CHAVEZ ALVAREZ HECTOR FLAVIANO DNI 32792827 003408 JUBILACION TITULAR 660.00
2076 CHAVEZ ANTON ANGEL CLAUDIO DNI 25736865 007011 JUBILACION TITULAR 28.45
2077 CHAVEZ AVILA ADRIAN LUIS DNI 32823914 024710 JUBILACION TITULAR 65.52
2078 CHAVEZ BAILON JOSE CARLOS DNI 06386293 015905 INVALIDEZ TITULAR 292.68
2079 CHAVEZ BALABARCA ALEJANDRINA DONATILDA DNI 15710109 006134 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 129.20
2080 CHAVEZ CARNERO FEDERICO ANGEL CUSTODIO DNI 25597893 021411 JUBILACION TITULAR 279.36
2081 CHAVEZ CARNERO YSMAEL FELIPE DNI 25614191 021282 JUBILACION TITULAR 265.88
2082 CHAVEZ CARRANZA DE CARUAJULCA CLAUDINA ELIZABETH DNI 32761747 002588 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 436.32
2083 CHAVEZ CARRANZA WILFREDO JULIO DNI 32782189 002595 JUBILACION TITULAR 660.00
2084 CHAVEZ CARRETERO ARISTIDES HILDE DNI 06097773 014261 JUBILACION TITULAR 660.00
2085 CHAVEZ CARRETERO JORGE DNI 32824826 004879 JUBILACION TITULAR 229.72
2086 CHAVEZ CARRETERO JUAN AZMENDE DNI 32775669 005773 JUBILACION TITULAR 329.98
2087 CHAVEZ CASTAÑEDA HUMBERTO DNI 32977780 032111 JUBILACION TITULAR 782.79
2088 CHAVEZ COAGUILA REYNALDO PROCOPIO DNI 21798378 022610 JUBILACION TITULAR 148.21
2089 CHAVEZ CURAY ISABEL DNI 32121821 001931 JUBILACION TITULAR 271.11
2090 CHAVEZ CHANAME JORGE HUMBERTO DNI 32955448 011568 JUBILACION TITULAR 310.95
2091 CHAVEZ DE ARISMENDIS HILDA DNI 03461486 020669 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 153.08
2092 CHAVEZ DE GUTIERREZ JUANA DNI 17924419 023201 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 112.49
2093 CHAVEZ DE LA CRUZ JULIO DNI 32798312 004746 JUBILACION TITULAR 49.42
2094 CHAVEZ FERNANDEZ GRIMANIEL DNI 25831363 004111 JUBILACION TITULAR 1,351.00
2095 CHAVEZ GALLARDO GUMERCINDO DNI 32949961 003688 JUBILACION TITULAR 651.25
2096 CHAVEZ GAMBOA LUIS ALBERTO DNI 17998314 009917 JUBILACION TITULAR 1,613.18
2097 CHAVEZ GARCIA OVIDIO RIGOBERTO DNI 06888437 038549 JUBILACION TITULAR 660.00
2098 CHAVEZ GARRIDO SEVERO DNI 32826729 009744 JUBILACION TITULAR 261.38
2099 CHAVEZ GARRIDO VDA DE MONTERO SARA DNI 32843656 004548 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 112.60
2100 CHAVEZ GONZALES SERGIO NATIVIDAD DNI 32118347 080920 JUBILACION TITULAR 265.47
2101 CHAVEZ LEIVA LUISA AMPARO DNI 15710158 080804 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 222.87
2102 CHAVEZ MENDO JORGE DNI 17988013 003224 JUBILACION TITULAR 526.85
2103 CHAVEZ MORGADO FELIPE DNI 30847654 023219 JUBILACION TITULAR 884.62
2104 CHAVEZ MUÑOZ CESAREO DNI 32765281 017407 JUBILACION TITULAR 91.06
2105 CHAVEZ OBREGON APOLINARIO DNI 15975823 016653 JUBILACION TITULAR 516.53
2106 CHAVEZ PAIVA MARTIN DNI 25622699 014769 JUBILACION TITULAR 111.23
2107 CHAVEZ PONCE TEODORO DNI 15977895 010192 JUBILACION TITULAR 660.00
2108 CHAVEZ REGALADO TEODORICO DNI 32979470 002752 JUBILACION TITULAR 262.68
2109 CHAVEZ REYES CELESTINO DNI 32952971 024211 JUBILACION TITULAR 245.04
2110 CHAVEZ REYES RUFINO EQUISIO DNI 32977044 003572 JUBILACION TITULAR 660.00
2111 CHAVEZ ROJAS SERGIO ELMER DNI 32776630 004899 JUBILACION TITULAR 660.00
2112 CHAVEZ SIFUENTES DEMETRIO DNI 32979180 017252 INVALIDEZ TITULAR 276.46
2113 CHAVEZ SIGUENZA GILBERTO ATILIO DNI 32826286 020691 JUBILACION TITULAR 535.40
2114 CHAVEZ SOCLA JORGE ADAN DNI 15702706 023038 JUBILACION TITULAR 45.71
2115 CHAVEZ SOCLA SANTIAGO MILAN DNI 15710584 007081 JUBILACION TITULAR 194.02
2116 CHAVEZ TERRONES JOSE FELIPE DNI 32779654 004843 JUBILACION TITULAR 433.36
2117 CHAVEZ VALDIVIESO VITELIO DNI 32868794 004789 JUBILACION TITULAR 233.40
2118 CHAVEZ VDA DE CRISOSTOMO EMILIA DNI 25616524 018278 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 146.48
2119 CHAVEZ VDA DE LEZAMA VICTORIA DNI 32856930 005151 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 130.95
2120 CHAVEZ VDA DE LI ROSA CELESTINA DNI 32815868 002233 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 41.12
2121 CHAVEZ VDA DE RIVAS MATILDE CRISTINA DNI 25790300 005352 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 187.37
2122 CHAVEZ VDA DE SANCHEZ MARIA TERESA DNI 15976419 011987 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 62.04
2123 CHAVEZ VELASQUEZ ARTEMIO DNI 32977632 017346 JUBILACION TITULAR 565.00
2124 CHAVEZ VILLAVICENCIO RAMOS EMETERIO DNI 15621994 006531 JUBILACION TITULAR 7.50
2125 CHAVEZ ZAVALETA HECTOR PORFIRIO DNI 32766887 031776 JUBILACION TITULAR 117.98
2126 CHAVEZ ZUÑIGA JORGE DNI 32808553 032567 JUBILACION TITULAR 625.43
2127 CHECA CASANI FORTUNATO DNI 30828035 020005 JUBILACION TITULAR 290.73
2128 CHEPPE VILAR ALBERTO DNI 15638980 009146 JUBILACION TITULAR 369.45
2129 CHERO DE GONZALES TEODORA DNI 25619604 010670 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 159.86
2130 CHERO GUTIERREZ RUBEN FRANCISCO DNI 15620050 006008 JUBILACION TITULAR 660.00
2131 CHERO IPANAQUE JOSE FELICIANO DNI 25589420 013119 JUBILACION TITULAR 433.73
2132 CHERO JUAREZ MERCEDES DNI 03503640 021838 JUBILACION TITULAR 492.00
2133 CHERO MONASTERIO PATRICIO DNI 03463443 017779 JUBILACION TITULAR 464.88
2134 CHERO RUIZ MARCOS G DNI 32101336 024283 JUBILACION TITULAR 56.00
2135 CHERO YARLEQUE JOSE AVELINO DNI 15638710 008118 JUBILACION TITULAR 746.14
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2136 CHERRES AYALA SEFERIN PREVISTERVO DNI 32975133 080058 INVALIDEZ TITULAR 277.18
2137 CHERRES CALDERON VICENTE DNI 25596308 013210 JUBILACION TITULAR 660.00
2138 CHERRES RUIZ ANDRES DNI 15598927 008351 JUBILACION TITULAR 142.61
2139 CHERRES VALLADOLID VICTOR DNI 32116941 001699 JUBILACION TITULAR 660.00
2140 CHIGNE VASQUEZ JORGE DNI 32766884 002580 JUBILACION TITULAR 258.95
2141 CHILET AQUIJE JOSE ALBERTO DNI 32778762 000037 JUBILACION TITULAR 1,209.79
2142 CHILET BAZALAR VDA DE FLORES MARIA TEODORA DNI 15606277 008921 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 156.92
2143 CHILMAZA DE RODRIGUEZ FELIPA DNI 32826597 002739 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 127.05
2144 CHILMAZA PIMINCHUMO ANGEL DNI 32775345 002785 JUBILACION TITULAR 1,869.85
2145 CHINCHA SANCHEZ JESUS ERNESTO DNI 32114132 007994 JUBILACION TITULAR 2,366.78
2146 CHINCHA SANCHEZ JORGE AMADOR DNI 32114041 003198 JUBILACION TITULAR 200.84
2147 CHINCHA SANCHEZ RICARDO ENRIQUE DNI 32102184 018367 JUBILACION TITULAR 3,996.49
2148 CHINCHAY CRUZ VICTOR DNI 15607353 008159 JUBILACION TITULAR 498.22
2149 CHINCHAY GIRON WILFREDO ANTONIO DNI 32765397 026044 JUBILACION TITULAR 543.04
2150 CHINCHAY HUAMAN SINESIO DNI 02832857 028812 JUBILACION TITULAR 660.00
2151 CHINCHAY LOPEZ EGO DNI 03866217 025010 JUBILACION TITULAR 14.50
2152 CHINCHAYAN CARRILLO ROBERTO FELIPE DNI 32907271 035413 JUBILACION TITULAR 654.51
2153 CHINCHAYAN VDA DE FERRER BLANCA IRIS DNI 32977023 021492 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 145.37
2154 CHINCHAYHUARA SILVA ALEJANDRO DNI 07133581 080705 JUBILACION TITULAR 31.47
2155 CHING PONCE PABLO TEOFILO DNI 32890850 000204 JUBILACION TITULAR 826.39
2156 CHINGA AREVALO SILVIO DNI 15639994 008107 JUBILACION TITULAR 188.16
2157 CHINGA AREVALO VDA. DE AVENDAÑO GRIMANESA DNI 15639833 008656 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 60.00
2158 CHINGA BAZALAR CASIMIRO DNI 15639119 009045 JUBILACION TITULAR 268.83
2159 CHINGA BAZALAR FELIX DNI 15643575 009506 JUBILACION TITULAR 256.15
2160 CHINGA BAZALAR HERCILIA DNI 15639786 009149 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 128.38
2161 CHINGA BAZALAR NEMESIO DNI 15641520 008883 JUBILACION TITULAR 16.00
2162 CHINGA BAZALAR TOLENTINO DNI 15638758 008474 JUBILACION TITULAR 255.39
2163 CHINGA BLAS BENIGNO SILVESTRE DNI 15638904 009044 JUBILACION TITULAR 778.40
2164 CHINGA CAVERO QUIRINO ENCARNACION DNI 15638506 008654 JUBILACION TITULAR 28.97
2165 CHINGA CAVERO VDA DE RAMIREZ UBALDINA DNI 15639948 008170 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 130.06
2166 CHINGA CUEVA HILARIO DNI 15639171 008204 JUBILACION TITULAR 660.00
2167 CHINGA ESTUPIÑAN ALEJANDRO DNI 15638792 008945 JUBILACION TITULAR 660.00
2168 CHINGA ESTUPIÑAN RUBELINDA DNI 15639561 009536 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 160.90
2169 CHINGA MELENDEZ ABRAHAM DNI 15638951 008382 JUBILACION TITULAR 15.50
2170 CHINGA MELENDEZ BARTOLOME DNI 15638876 009257 JUBILACION TITULAR 660.00
2171 CHINGA MELENDEZ BENIGNO DNI 15640455 008990 JUBILACION TITULAR 660.00
2172 CHINGA RAMOS MARCELIANO DNI 25591802 014211 JUBILACION TITULAR 19.73
2173 CHINGA VDA. DE OYOLA DOLORES DNI 15639010 009467 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 131.08
2174 CHINGA VDA.DE BAZALAR ROSA DNI 15703255 009474 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 142.72
2175 CHINGA VITONERA PEDRO ARMENGOL DNI 15710318 006266 JUBILACION TITULAR 35.37
2176 CHIPANA CONDO DANIEL EXEQUIEL DNI 30822075 021378 JUBILACION TITULAR 660.00
2177 CHIPANA DE MAMANI TIBURCIA DNI 04627271 022096 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 36.74
2178 CHIRA LOPEZ MANUEL DNI 03464284 029044 JUBILACION TITULAR 272.51
2179 CHIRA TORRES MARTIN DNI 03470013 017780 JUBILACION TITULAR 303.52
2180 CHIRI CHIRI MAURO DNI 04623392 007860 JUBILACION TITULAR 660.00
2181 CHIRI LAURA CASIANO EMIGDIO DNI 04620081 020353 JUBILACION TITULAR 473.53
2182 CHIRINOS RODRIGUEZ CLODOMIRO CLEMENTE DNI 16011929 022851 JUBILACION TITULAR 660.00
2183 CHIRINOS ROJAS DOMINGO ALBERTO DNI 16689682 018018 JUBILACION TITULAR 114.11
2184 CHIRINOS VDA DE RAMOS ROSA DNI 25801151 013849 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 109.26
2185 CHIRINOS WALLE NELY DNI 22259647 019178 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 409.80
2186 CHIRINOS ZABALA NICOLAS MARTIN DNI 32864340 000666 JUBILACION TITULAR 183.95
2187 CHIRITO MORALES ERNESTO DNI 15582653 008790 JUBILACION TITULAR 568.91
2188 CHIRITO PAREJA MANUEL CONRADO DNI 15595483 008742 JUBILACION TITULAR 660.00
2189 CHIROQUE CRUZ FELICIANO DNI 25601018 001047 JUBILACION TITULAR 323.71
2190 CHIROQUE LOPEZ JOSE ORLANDO DNI 04630233 022065 JUBILACION TITULAR 338.13
2191 CHIROQUE MORALES CEFERINO DNI 15639954 009128 JUBILACION TITULAR 491.15
2192 CHIROQUE OLORTIGA GREGORIO DNI 32860168 005153 JUBILACION TITULAR 538.45
2193 CHIROQUE PASACHE LUIS DNI 15983843 011797 JUBILACION TITULAR 660.00
2194 CHIROQUE PASACHE NICOLAS DNI 15977168 010029 JUBILACION TITULAR 40.62
2195 CHIROQUE SALDARRIAGA JACINTO DNI 32875619 004915 JUBILACION TITULAR 771.45
2196 CHOLAN CACHAY ARSENIO DNI 25593254 015882 JUBILACION TITULAR 660.00
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2197 CHONCEN DE HUAMANCHUMO MARIA VICTORIA DNI 32977085 001500 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 949.86
2198 CHONCEN ESCOBEDO LUIS DNI 32819339 000253 JUBILACION TITULAR 258.78
2199 CHONCEN ESCOBEDO VDA DE CASTILLO ESPERANZA DNI 32906644 004851 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 117.50
2200 CHONCEN ROCA JORGE ADALBERTO DNI 32768711 000441 JUBILACION TITULAR 1,386.65
2201 CHONCEN SAAVEDRA CARLOS MANUEL DNI 32773169 000456 JUBILACION TITULAR 3,632.09
2202 CHONG GUTIERREZ CARLOS JESUS DNI 32891680 004948 ORFANDAD DERECHOHABIENTE 52.98
2203 CHONSEN GONZALES CARLOS MANUEL DNI 25830284 000238 JUBILACION TITULAR 14.50
2204 CHOQUE PUMA TIMOTEO DNI 04628652 020006 JUBILACION TITULAR 192.00
2205 CHOQUE TAIPE MARTIN DNI 30821813 026413 JUBILACION TITULAR 660.00
2206 CHOQUEHUANCA ZAPANA EVARISTO DNI 04622496 021923 JUBILACION TITULAR 195.07
2207 CHU GAMBOA JUAN CARLOS DNI 30410617 037307 INVALIDEZ TITULAR 182.50
2208 CHUCUYA CHAMBILLA JUAN DNI 30829697 020176 JUBILACION TITULAR 17.50
2209 CHUMA YAMOCA DE RAMIREZ VICENTINA DNI 04636869 022436 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 137.12
2210 CHUMAN BRICEÑO MANUEL JESUS DNI 32795636 002445 JUBILACION TITULAR 252.00
2211 CHUMBES GRANADOS NICANOR JOSE DNI 32117356 001774 JUBILACION TITULAR 786.76
2212 CHUMBES GUERRERO MARCOS PEDRO DNI 32122048 024251 JUBILACION TITULAR 249.74
2213 CHUMBES GULARTE ALEJANDRO PEDRO DNI 32117166 001927 JUBILACION TITULAR 1,828.64
2214 CHUMBES GULARTE ANTOLIN LEONARDO DNI 32115687 004266 JUBILACION TITULAR 721.96
2215 CHUMBES GULARTE GILBERTO EMILIO DNI 32119843 004272 JUBILACION TITULAR 1,551.04
2216 CHUMBES PERFECTO SEVERO DNI 15712223 006470 JUBILACION TITULAR 674.98
2217 CHUMBES PLAZA JULIO ENRIQUE DNI 32121891 007194 JUBILACION TITULAR 271.23
2218 CHUMBES RUIZ ALEJANDRO BARSABAS DNI 15600749 008487 JUBILACION TITULAR 256.95
2219 CHUMBES RUIZ VDA DE LA ROSA ELBA LUPE DNI 15598380 009406 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 47.26
2220 CHUMBES VDA DE HUERTAS SANTOS DNI 32119223 000781 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 124.00
2221 CHUMIOQUE GONZALES MANUEL DNI 25610647 010955 JUBILACION TITULAR 660.00
2222 CHUMPITAZ ARIAS ROMAN ANDRES DNI 15364340 018815 JUBILACION TITULAR 16.00
2223 CHUMPITAZ ARIAS VICTORIANO JUSTO DNI 15364647 018814 JUBILACION TITULAR 16.00
2224 CHUMPITAZ ATENCIO JUAN DE DIOS DNI 15406902 013941 JUBILACION TITULAR 271.11
2225 CHUMPITAZ AVILA ALEJANDRO RAYMUNDO DNI 15388654 015862 JUBILACION TITULAR 342.28
2226 CHUMPITAZ CHUMPITAZ VICTOR NICACIO DNI 32791315 007411 JUBILACION TITULAR 1,048.61
2227 CHUMPITAZ GARCIA MAURO SAMUEL DNI 25608528 080563 JUBILACION TITULAR 660.00
2228 CHUMPITAZ GARCIA VDA DE REYES CARMELA CLELIA DNI 25661463 012108 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 142.45
2229 CHUMPITAZ LARA PABLO ERNESTO DNI 25621500 025743 JUBILACION TITULAR 179.50
2230 CHUMPITAZ MALASQUEZ LUIS ENRIQUE DNI 15364392 080381 JUBILACION TITULAR 242.15
2231 CHUMPITAZ MALASQUEZ VDA.DE ZEVALLOS EUSEBIA MARCELINA DNI 25693472 004653 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 85.08
2232 CHUMPITAZ REYES JORGE DNI 18023307 021210 JUBILACION TITULAR 660.00
2233 CHUMPITAZ ZEVALLOS JESUS ALBERTO DNI 15390267 007381 JUBILACION TITULAR 10.50
2234 CHUN LOPEZ CESAR ROMAN DNI 15975862 011824 JUBILACION TITULAR 318.15
2235 CHUNA LOPEZ CAMILO ALEJOS DNI 03461108 017781 JUBILACION TITULAR 267.03
2236 CHUNA LOPEZ JULIO DNI 03464301 023899 JUBILACION TITULAR 504.23
2237 CHUNA LOPEZ LAUREANO DNI 03466198 025313 JUBILACION TITULAR 474.86
2238 CHUNA LOPEZ LEONCIO TEODULO DNI 03466789 017782 JUBILACION TITULAR 28.00
2239 CHUNA RUMICHE FRANCISCO DNI 25597949 012155 JUBILACION TITULAR 275.51
2240 CHUNA RUMICHE MIGUEL DNI 03465117 012795 JUBILACION TITULAR 302.34
2241 CHUNA SERNAQUE MODESTO CRESENCIO DNI 25604137 012089 JUBILACION TITULAR 1,008.96
2242 CHUNGA ADRIANZEN VICENTE DNI 03468523 020760 JUBILACION TITULAR 660.00
2243 CHUNGA AMAYA PEDRO DNI 02742868 012909 JUBILACION TITULAR 3,176.05
2244 CHUNGA AYALA ALFONSO DNI 25653863 015804 JUBILACION TITULAR 823.03
2245 CHUNGA AYALA FELIX DNI 03465715 026864 JUBILACION TITULAR 567.87
2246 CHUNGA AYALA GERARDO F DNI 03597159 008854 JUBILACION TITULAR 38.47
2247 CHUNGA BANCAYAN JOSE ESTEBAN DNI 15709727 019713 JUBILACION TITULAR 424.88
2248 CHUNGA BANCAYAN JOSE FAUSTINO DNI 21846677 018755 JUBILACION TITULAR 705.88
2249 CHUNGA BELTRAN NANCY EMPERATRIZ DNI 18872422 012283 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 123.96
2250 CHUNGA CARRILLO ADOLFO DNI 25854501 015871 JUBILACION TITULAR 660.00
2251 CHUNGA CARRILLO CANDELARIO DNI 25596286 018169 JUBILACION TITULAR 660.00
2252 CHUNGA CARRILLO EDUVIGIO DNI 25591282 018070 JUBILACION TITULAR 660.00
2253 CHUNGA CHORRES MARIA TERESA DNI 03866185 015499 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 119.00
2254 CHUNGA CHORRES SEVERINO DNI 06948528 006828 JUBILACION TITULAR 29.71
2255 CHUNGA CHORRES VDA DE MONDRAGON TEMPORA DNI 15713305 010786 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
2256 CHUNGA CHORREZ SANTOS DNI 25498487 015337 JUBILACION TITULAR 660.00
2257 CHUNGA CHUNGA FLORENCIO DNI 25619062 010503 JUBILACION TITULAR 607.62
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2258 CHUNGA DE BORJA CARMEN LUCIA DNI 25588265 014981 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 134.55
2259 CHUNGA ESPINOZA VICENTE DNI 15983125 011460 JUBILACION TITULAR 660.00
2260 CHUNGA FIESTAS HIPOLITO DNI 25588390 012876 JUBILACION TITULAR 885.28
2261 CHUNGA GALAN FRANCISCO DNI 25821020 010938 JUBILACION TITULAR 660.00
2262 CHUNGA JACINTO GERARDO FLORENTINO DNI 25587692 007952 JUBILACION TITULAR 660.00
2263 CHUNGA NUNURA VDA.DE GONZALES EUFEMIA DNI 02708913 017314 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 79.54
2264 CHUNGA PERICHE BENIGNO DNI 25591895 008610 JUBILACION TITULAR 1,733.78
2265 CHUNGA PERICHE CRISPIN DNI 03468331 023900 JUBILACION TITULAR 503.53
2266 CHUNGA PINGO ELIAS DNI 03461467 020673 JUBILACION TITULAR 226.00
2267 CHUNGA PINGO FELICITA DNI 03492518 017862 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 139.39
2268 CHUNGA PURIZACA LEOPOLDO EUGENIO DNI 03470710 020607 JUBILACION TITULAR 274.23
2269 CHUNGA PURIZACA MANUEL JESUS DNI 15587421 036813 JUBILACION TITULAR 660.00
2270 CHUNGA SILVA MIGUEL DNI 03470713 029413 JUBILACION TITULAR 157.17
2271 CHUNGA VDA.DE PRADO MARIA JESUS DNI 25599735 019599 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 108.25
2272 CHUNGA VILCHEZ JORGE DNI 25736912 006788 JUBILACION TITULAR 247.91
2273 CHUQUIHUANGA MASACHE EUGENIO DNI 02621802 026316 JUBILACION TITULAR 408.18
2274 CHUQUILIN MONDRAGON SEVERINO DNI 19186120 007222 JUBILACION TITULAR 660.00
2275 CHUQUINO DE SAUCEDO RUMALDA DNI 32774164 000654 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 60.93
2276 CHURA AGUILAR JULIO DNI 04621127 020268 JUBILACION TITULAR 461.66
2277 CHURA FLORES ENRIQUE TEODORO DNI 04628027 022550 JUBILACION TITULAR 660.00
2278 CHURA NINA CEFERINO DNI 21419165 022834 JUBILACION TITULAR 3,607.99
2279 CHURAIRA QUISPE ANDRES DNI 04623738 022037 JUBILACION TITULAR 477.30
2280 CHURASACARI CUTIPA CARMELO DNI 25598977 020210 INVALIDEZ TITULAR 219.75
2281 CHURRANGO ESCOBAR ANTONINO VICTOR DNI 06818929 008050 JUBILACION TITULAR 61.00
2282 CHURRANGO MARTINEZ ALBERTO JORGE DNI 15639326 036248 JUBILACION TITULAR 505.78
2283 CHURRANGO TOLEDO JUAN DNI 16019665 010472 JUBILACION TITULAR 130.25
2284 CHUYES SABAS MARIA MERCEDES DNI 25521774 031188 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 101.25
2285 DAMASO FAUSTINA CIRILA DNI 32118141 001938 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 114.25
2286 DAMIAN FIDEL ANTONIO ESTEBAN DNI 15671019 006368 JUBILACION TITULAR 578.73
2287 DAMIAN LIVIA URBANO TEODORO DNI 32776651 004862 JUBILACION TITULAR 76.40
2288 DAMIAN MARQUEZ MIGUEL ANTERO DNI 08574940 038173 JUBILACION TITULAR 2,200.96
2289 DAMIAN RIOJAS MOISES DNI 32776660 024040 JUBILACION TITULAR 969.09
2290 DAMIAN SALAZAR JUAN BAUTISTA DNI 25722750 036078 JUBILACION TITULAR 291.66
2291 DAVALOS VASQUEZ DANIEL DNI 23532840 018475 JUBILACION TITULAR 84.42
2292 DAVILA CANELO FAUBEL RAUL DNI 30835428 020298 JUBILACION TITULAR 660.00
2293 DAVILA CARPIO JOSE DNI 04620922 022892 JUBILACION TITULAR 660.00
2294 DAVILA CARRION DE MAZZA VICTORIA LUZMILA DNI 15632642 011436 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 204.03
2295 DAVILA CASTRO ANGEL VICENTE DNI 32957574 030632 JUBILACION TITULAR 807.00
2296 DAVILA CASTRO FELIX HIPOLITO DNI 32977338 003045 JUBILACION TITULAR 1,084.85
2297 DAVILA DE GARCIA HILDA MICAELA DNI 15710338 006552 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 13.29
2298 DAVILA FERNANDEZ VICTOR MANUEL DNI 15632921 006244 JUBILACION TITULAR 528.65
2299 DAVILA LEVANO CIRILO DNI 32763756 002395 JUBILACION TITULAR 262.04
2300 DAVILA LEZMA LUIS ALBERTO DNI 32952534 009778 JUBILACION TITULAR 248.98
2301 DAVILA MORALES ALEJANDRINA CRISTINA DNI 15630051 080311 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 244.24
2302 DAVILA RAMIREZ VICTOR ALIVERTO DNI 25596377 014305 JUBILACION TITULAR 581.72
2303 DAVILA VIDAL ADELINA DNI 15633509 006709 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 1,167.10
2304 DAZA CALDERON GREGORIO DNI 32797296 017975 JUBILACION TITULAR 197.81
2305 DE CACERES  MERCEDES HIPOLITA DNI 04627764 022123 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 127.06
2306 DE LA CRUZ ARIAS CLAUDIO MINERVO DNI 15989479 010682 JUBILACION TITULAR 252.39
2307 DE LA CRUZ BACCA FELIPE DNI 32833349 000843 JUBILACION TITULAR 1,040.15
2308 DE LA CRUZ CARBAJAL JOSE VICTOR DNI 22286128 018457 JUBILACION TITULAR 655.26
2309 DE LA CRUZ CRUZADO LIDUVINA DNI 32867754 010165 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 319.17
2310 DE LA CRUZ DE LOPEZ ROSA DNI 25613273 013479 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 16.38
2311 DE LA CRUZ ESPINOZA JOSE ALBERTO DNI 22243322 017933 JUBILACION TITULAR 244.91
2312 DE LA CRUZ JESUS DE MATOS YSABEL DNI 32918418 016890 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 163.17
2313 DE LA CRUZ LOPEZ GERARDO DNI 32979534 002523 JUBILACION TITULAR 992.68
2314 DE LA CRUZ LOPEZ SATURNINO DNI 32763624 002521 JUBILACION TITULAR 957.08
2315 DE LA CRUZ PEÑA CEFERINO CELEDONIO DNI 25606941 018680 JUBILACION TITULAR 3,317.26
2316 DE LA CRUZ RIOS JOSE DNI 32825388 016407 JUBILACION TITULAR 660.00
2317 DE LA CRUZ SANCHEZ LUIS DNI 21847296 018899 JUBILACION TITULAR 322.50
2318 DE LA CRUZ ULLOA EMILIO GODOFREDO DNI 15668177 002122 JUBILACION TITULAR 436.79
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2319 DE LA CRUZ VDA DE ARANIBAR MARIA LUISA DNI 32843584 003844 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 220.43
2320 DE LA CRUZ VDA DE QUISPE BERTA BENEDICTA DNI 25500603 013915 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 131.16
2321 DE LA CRUZ VDA.DE MEDINA DIONICIA DNI 22285821 061098 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 127.35
2322 DE LA CRUZ VELEZMORO ERNESTO HILARIO DNI 25524447 006882 JUBILACION TITULAR 395.98
2323 DE LA CRUZ YDROGO VICENTE NICOLAS DNI 32769020 000254 JUBILACION TITULAR 660.00
2324 DE LA CRUZ ZAPATA JOSE ROMAN DNI 32799487 003429 JUBILACION TITULAR 515.40
2325 DE LA ROSA DE MASIAS MARIA CATALINA DNI 03468505 003332 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
2326 DE LA ROSA SAAVEDRA JORGE DNI 32886108 003342 JUBILACION TITULAR 855.18
2327 DE LA VEGA DE SALAS LUZ ESPERANZA DNI 25619714 015808 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 135.08
2328 DE LA VEGA MANTILLA CARLOS MANUEL DNI 32787729 010990 JUBILACION TITULAR 500.20
2329 DE LA VEGA MANTILLA LEONIDAS OCTAVIO DNI 25606919 009619 JUBILACION TITULAR 212.64
2330 DE LAMA DE BOULANGGER JUANA EMMA DNI 25621314 012824 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 132.26
2331 DE LAMA GUERRERO OSCAR DNI 03502281 018298 JUBILACION TITULAR 1,605.97
2332 DE LAMA HERRERA OSWALDO DNI 25697221 021724 JUBILACION TITULAR 763.47
2333 DE LOS SANTOS DE PACHERRES ELEODORA DNI 32813285 002616 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 321.20
2334 DE PAZ AGUILAR LEONCIO DNI 32773090 002320 JUBILACION TITULAR 33.15
2335 DE PAZ ALVAREZ JUAN DNI 32118200 001851 JUBILACION TITULAR 251.51
2336 DE PAZ DE FLORES ANDREA DNI 32123980 001832 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 126.65
2337 DE PAZ FARROMEQUE LUCIO DNI 06272494 001900 JUBILACION TITULAR 273.31
2338 DE PAZ INFANTES DELIA DNI 32104327 002878 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 125.49
2339 DE PAZ INFANTES JESUS DNI 25607000 013398 JUBILACION TITULAR 578.65
2340 DE PAZ INFANTES VICTORINO DNI 32101868 019626 JUBILACION TITULAR 1,003.07
2341 DE PAZ VEGA JORGE DNI 21837951 019449 JUBILACION TITULAR 361.32
2342 DEDIOS JACINTO SIXTO AGAPITO DNI 08717837 018075 JUBILACION TITULAR 232.14
2343 DEL CARMEN LAZARO GERARDO VICENTE DNI 15709939 006295 JUBILACION TITULAR 2,413.05
2344 DEL CARMEN LAZARO OSCAR DEMETRIO DNI 10583378 015837 JUBILACION TITULAR 219.20
2345 DEL CARPIO VDA DE TORERO JUSTINA MAXIMINA DNI 15986532 010178 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 8.75
2346 DEL CASTILLO ROMERO DAVID DNI 15976085 011132 JUBILACION TITULAR 253.35
2347 DEL RIO MEJIA AGUSTIN DNI 15587860 008055 JUBILACION TITULAR 689.12
2348 DEL VALLE CHUMBES FRANCISCO CARLOS DNI 32118142 005319 JUBILACION TITULAR 660.00
2349 DEL VALLE DE TORRES MARIA ESTELA DNI 32122493 030924 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
2350 DEL VALLE FARROMEQUE HUMBERTO DNI 32122514 000370 JUBILACION TITULAR 711.14
2351 DEL VALLE REA MOISES ALBINO DNI 15711238 007423 JUBILACION TITULAR 310.27
2352 DEL VALLE TORRES FERMIN YSAIAS DNI 32783170 027242 JUBILACION TITULAR 451.01
2353 DEL VALLE TORRES VICENTE DNI 32867148 024914 JUBILACION TITULAR 552.73
2354 DELGADO ABARCA MAURO ADAN DNI 04623925 023041 JUBILACION TITULAR 660.00
2355 DELGADO ACARO VICTOR RAUL DNI 22243368 023309 JUBILACION TITULAR 544.42
2356 DELGADO AREDO JUAN AUDBERTO DNI 32783126 031779 JUBILACION TITULAR 660.00
2357 DELGADO CAMACHO BENJAMIN LEONARDO DNI 32792414 021848 JUBILACION TITULAR 246.16
2358 DELGADO CASTILLO CARMEN MARIA DNI 15711927 007592 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 151.76
2359 DELGADO DAVALOS GUILLERMO FIDIO DNI 25598580 014791 JUBILACION TITULAR 149.72
2360 DELGADO DE ALVAREZ JULIA LEONIDAS DNI 04621623 022639 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
2361 DELGADO ESPINOZA ALFONSO DNI 32734010 024885 JUBILACION TITULAR 253.97
2362 DELGADO GOMEZ SEGUNDO FERNANDO DNI 22246657 018577 JUBILACION TITULAR 338.29
2363 DELGADO GONZALES VICTOR SALVADOR DNI 25617723 013775 JUBILACION TITULAR 16.00
2364 DELGADO LEA JUANA FRANCISCA DNI 04625764 022214 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 13.49
2365 DELGADO LEZAMETA LUCIO DNI 06055616 011441 JUBILACION TITULAR 342.64
2366 DELGADO MOGOLLON MANUEL JESUS JORGE DNI 25463646 014697 JUBILACION TITULAR 258.37
2367 DELGADO RELUZ LEONARDO DNI 15629277 006426 JUBILACION TITULAR 92.67
2368 DELGADO REYES HECTOR DNI 08542376 007270 JUBILACION TITULAR 259.88
2369 DELGADO RIVAS GREGORIO ENRIQUE DNI 25602178 025431 JUBILACION TITULAR 395.64
2370 DELGADO RIVAS JOSE DNI 46001656 022952 JUBILACION TITULAR 660.00
2371 DELGADO VDA. DE ROJAS BEATRIZ DNI 32784300 003549 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 135.50
2372 DELGADO VILLAR ABELARDO DNI 32763812 005154 JUBILACION TITULAR 727.90
2373 DENEGRI DENEGRI PABLO ALBERTO DNI 21786100 019945 JUBILACION TITULAR 660.00
2374 DESPOSORIO ALVARRAN BENJAMIN DNI 25688337 009215 JUBILACION TITULAR 422.40
2375 DESPOSORIO CRUZ BENEDO DNI 18042664 000792 JUBILACION TITULAR 226.61
2376 DESPOSORIO DIAZ CLAUDIO DNI 32761598 003208 JUBILACION TITULAR 1,776.20
2377 DESPOSORIO DIAZ JUAN PABLO DNI 18042769 024596 JUBILACION TITULAR 253.52
2378 DESPOSORIO DIAZ MANUEL DE JESUS DNI 18046201 021055 JUBILACION TITULAR 904.42
2379 DESPOSORIO GALICIA MAXIMO DNI 32777130 024707 JUBILACION TITULAR 832.81
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2380 DEXTRE DE FLORES JUANA DNI 32121012 006883 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 130.75
2381 DEYRA GOMEZ EUGENIO DNI 15647440 009308 JUBILACION TITULAR 660.00
2382 DEZA VALDERRAMA SANTIAGO SEGUNDO DNI 21788692 018637 JUBILACION TITULAR 283.86
2383 DIAZ AGUILAR FRANCISCO DNI 32887007 006745 JUBILACION TITULAR 130.34
2384 DIAZ AGUILAR RAUL DNI 32762423 000163 JUBILACION TITULAR 1,075.17
2385 DIAZ ALFARO SEGUNDO SIMON DNI 32812560 024020 JUBILACION TITULAR 39.00
2386 DIAZ ALVAREZ JORGE FILOMENO DNI 33264933 007714 JUBILACION TITULAR 561.42
2387 DIAZ AÑAZGO JORGE GILBERTO DNI 32766256 003445 JUBILACION TITULAR 677.15
2388 DIAZ ARGUEDAS CARLOS ASUNCION DNI 32100966 005651 JUBILACION TITULAR 821.95
2389 DIAZ ARZOLA JULIO CELSO DNI 25589089 016739 JUBILACION TITULAR 660.00
2390 DIAZ ASIN CLEMENTE ENRIQUE DNI 15389213 012720 JUBILACION TITULAR 252.39
2391 DIAZ AVALOS FELIX ANTONIO DNI 15392268 012130 JUBILACION TITULAR 764.30
2392 DIAZ AZABACHE ENRIQUE ESTEBAN DNI 25823541 017940 JUBILACION TITULAR 626.52
2393 DIAZ AZABACHE JUAN AMERICO DNI 15703549 006767 JUBILACION TITULAR 660.00
2394 DIAZ AZABACHE LEONARDO DNI 32949310 025041 JUBILACION TITULAR 439.44
2395 DIAZ AZABACHE PASCUAL ANTERO DNI 15704603 038021 INVALIDEZ TITULAR 120.00
2396 DIAZ BACA LUIS DNI 15626528 007268 JUBILACION TITULAR 131.06
2397 DIAZ BARTUREN REYES DNI 15603105 008756 JUBILACION TITULAR 426.87
2398 DIAZ BOCANEGRA ADOLFO ROLANDO DNI 32824861 021867 JUBILACION TITULAR 739.63
2399 DIAZ BOZZO JORGE ROMAN DNI 15977057 011407 JUBILACION TITULAR 338.02
2400 DIAZ BOZZO TEODORO ORLANDO DNI 15977301 010748 JUBILACION TITULAR 727.96
2401 DIAZ CACERES SEGUNDA ANGELICA DNI 30831191 020257 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
2402 DIAZ CADILLO VICTOR ALBERTO DNI 32979496 004410 JUBILACION TITULAR 660.00
2403 DIAZ CAMACHO ROBERTO DNI 32116130 001687 JUBILACION TITULAR 660.00
2404 DIAZ CARBAJAL GREGORIO DNI 32807738 031781 JUBILACION TITULAR 420.00
2405 DIAZ CARO GODOFREDO DNI 15668625 006199 JUBILACION TITULAR 660.00
2406 DIAZ CASTRO AGUSTIN DNI 25754175 022782 JUBILACION TITULAR 271.11
2407 DIAZ CELIS NICANDRO DANIEL DNI 07360732 000318 JUBILACION TITULAR 521.91
2408 DIAZ CHANGANAQUI CARMEN DNI 15593210 027729 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
2409 DIAZ CHAUCA CRUZ FILOMENO DNI 15621027 014627 JUBILACION TITULAR 439.11
2410 DIAZ CHAUCA VALERIANO DNI 25602027 013492 JUBILACION TITULAR 385.39
2411 DIAZ CHAVARRI JOSE AGAPITO DNI 15975288 010150 JUBILACION TITULAR 660.00
2412 DIAZ CHAVARRY MANUEL SEBASTIAN DNI 15975221 010172 JUBILACION TITULAR 1,482.72
2413 DIAZ CHAVEZ DANIEL DNI 15703290 006128 JUBILACION TITULAR 231.23
2414 DIAZ CHAVEZ JOSE LUCIANO DNI 25734092 028131 INVALIDEZ TITULAR 260.65
2415 DIAZ DE DEXTRE AYDEE AUREA DNI 32125837 001700 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 118.82
2416 DIAZ DE PEREZ VICTORIA ROSA DNI 32886619 003306 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 121.48
2417 DIAZ DEL VALLE MELQUIADES ELISEO DNI 32116247 024318 JUBILACION TITULAR 249.27
2418 DIAZ DESPOSORIO VDA DE ARROYO MARIA JESUS DNI 32841250 003211 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 2,203.81
2419 DIAZ DIAZ JUSTO DNI 15594020 008481 JUBILACION TITULAR 660.00
2420 DIAZ DIAZ NESTOR SERAFIN DNI 15590636 009271 JUBILACION TITULAR 785.34
2421 DIAZ EGUILAS VDA DE CASTRO MARIA IDILIA DNI 15636171 006200 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 127.55
2422 DIAZ FARFAN GUIDO DNI 15597368 008279 JUBILACION TITULAR 246.64
2423 DIAZ GALVEZ JORGE DNI 21841185 024446 JUBILACION TITULAR 263.15
2424 DIAZ GIRALDO SALOMON JORGE DNI 32978798 003958 JUBILACION TITULAR 509.79
2425 DIAZ GORDILLO ALFONZO DNI 32768923 005016 JUBILACION TITULAR 1,261.77
2426 DIAZ GORDILLO EDUARDO DNI 32823434 004790 JUBILACION TITULAR 74.84
2427 DIAZ HERNANDEZ YRMA LEONOR DNI 17862519 031956 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 158.79
2428 DIAZ HUAMANCHUMO ALBERTO GENARO DNI 32977076 002259 JUBILACION TITULAR 660.00
2429 DIAZ HUAMANCHUMO ARMANDO DNI 32782503 001193 JUBILACION TITULAR 64.62
2430 DIAZ HUAMANCHUMO JOSE PABLO DNI 32766440 001236 JUBILACION TITULAR 288.12
2431 DIAZ ISUSQUI MANUEL ROGELIO DNI 08123821 014435 INVALIDEZ TITULAR 258.71
2432 DIAZ JAIME AGUSTIN ALEJANDRO DNI 22284489 012571 JUBILACION TITULAR 254.23
2433 DIAZ JIMENEZ TEODORO AURELIO DNI 22285781 019618 JUBILACION TITULAR 165.21
2434 DIAZ LEYVA NILDO RUBI DNI 32943981 020527 JUBILACION TITULAR 250.60
2435 DIAZ LLALLE CARLOS ARTIDORO DNI 32774126 001454 JUBILACION TITULAR 840.51
2436 DIAZ MALDONADO SANTIAGO DONATO DNI 32117788 081292 JUBILACION TITULAR 140.88
2437 DIAZ MARIN LUIS SEGUNDO DNI 25588276 032103 INVALIDEZ TITULAR 256.15
2438 DIAZ MENDOZA CASIMIRO DNI 15585642 008225 JUBILACION TITULAR 246.82
2439 DIAZ MENDOZA PEDRO PASCUAL DNI 32778422 000396 JUBILACION TITULAR 1,193.00
2440 DIAZ MOYA OSWALDO DNI 32840826 031209 JUBILACION TITULAR 237.47
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2441 DIAZ OBREGON JULIO MANUEL DNI 32856471 009104 JUBILACION TITULAR 660.00
2442 DIAZ PAJUELO SIXTO DNI 15585646 009251 JUBILACION TITULAR 531.77
2443 DIAZ PANANA GREGORIO DNI 15639728 008512 JUBILACION TITULAR 260.30
2444 DIAZ PINTO PABLO DNI 32830196 012919 JUBILACION TITULAR 1,522.57
2445 DIAZ PLACENCIA VDA DE CAVERO LUZ YOLANDA DNI 09530125 007171 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 125.49
2446 DIAZ RAMOS EDEN HEIDELVER DNI 15706280 033382 JUBILACION TITULAR 159.03
2447 DIAZ RISCO VICENTE ARTIDORO DNI 15701071 007162 JUBILACION TITULAR 660.00
2448 DIAZ RIVERA SEVILLO ZOSIMO DNI 15590116 008789 JUBILACION TITULAR 660.00
2449 DIAZ RODRIGUEZ CARLOS JULIO DNI 21794756 019427 JUBILACION TITULAR 28.00
2450 DIAZ RODRIGUEZ LUIS ESTEBAN DNI 32776785 000335 JUBILACION TITULAR 2,868.20
2451 DIAZ ROMERO LUIS HERMOGENES DNI 32849173 004914 JUBILACION TITULAR 262.88
2452 DIAZ ROMERO PEDRO VICTOR DNI 25504281 014529 JUBILACION TITULAR 258.70
2453 DIAZ ROMERO TIMOTEO DNI 25593716 012263 JUBILACION TITULAR 660.00
2454 DIAZ ROSAS JOSE GABRIEL DNI 07787023 010342 JUBILACION TITULAR 660.00
2455 DIAZ SALDAÑA PEDRO DNI 25586198 013381 JUBILACION TITULAR 660.00
2456 DIAZ SAUCEDO NICANOR DNI 32863439 032634 JUBILACION TITULAR 660.00
2457 DIAZ SERNAQUE DE HUERTAS MARTHA ESPERANZA DNI 32826223 004927 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 420.24
2458 DIAZ TAPIA ALCIBIADES DNI 25592403 081191 JUBILACION TITULAR 660.00
2459 DIAZ TEODORO ANDRES AVELINO DNI 15975929 017009 JUBILACION TITULAR 660.00
2460 DIAZ TORRES GREGORIO DNI 32953517 016752 JUBILACION TITULAR 1,038.47
2461 DIAZ TORRES JORGE RICARDO DNI 15710384 023969 JUBILACION TITULAR 660.00
2462 DIAZ TORRES MARCELINA DNI 80078232 003957 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 121.32
2463 DIAZ UCAÑAN JULIO GERMAN DNI 32802425 001565 JUBILACION TITULAR 259.10
2464 DIAZ VARGAS CELSO DNI 25586128 013739 JUBILACION TITULAR 355.41
2465 DIAZ VASQUEZ VDA. DE ALVARADO TERESA V DNI 32782816 001725 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 242.09
2466 DIAZ VDA DE VASQUEZ ROSARIO ENCARNACION DNI 32782619 002013 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 147.97
2467 DIAZ VDA DE ZAPATA CATALINA DNI 32773286 004775 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 280.55
2468 DIAZ VDA.DE GONZALES IRENE DNI 32850366 024380 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 8.00
2469 DIAZ VELASQUEZ JOSE CONSTANTE DNI 18046808 020919 JUBILACION TITULAR 192.85
2470 DIAZ VENEGAS ARQUIMEDES DNI 32845391 003128 JUBILACION TITULAR 17.78
2471 DIAZ VICENCIO ELEUTERIO DNI 32861492 002088 JUBILACION TITULAR 882.61
2472 DICHE GONZALES ABRAHAM DNI 25587726 014206 JUBILACION TITULAR 1,683.40
2473 DIEGO FARROÑAN CRISTAL DANNA DNI 71792088 003145 ORFANDAD DERECHOHABIENTE 124.30
2474 DIESTRA ALGENDONES FEDERICO DNI 32813487 004421 JUBILACION TITULAR 1,062.71
2475 DIESTRA ANGELDONES YSIDORO DNI 32809908 002159 JUBILACION TITULAR 456.90
2476 DIESTRA CHUQUI ZENON DNI 32863536 017520 JUBILACION TITULAR 159.20
2477 DIESTRA LEYTON ALBERTO JAIME DNI 32767629 004733 JUBILACION TITULAR 491.10
2478 DIESTRA PIZAN ANANIAS DNI 32777543 001529 JUBILACION TITULAR 271.54
2479 DIESTRA VDA. DE ALVA YDELIA DNI 15986653 010228 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 127.55
2480 DIONISIO VDA DE ARANIBAR CARMELA ANTONIA DNI 32838656 001431 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 231.06
2481 DIOS CASARIEGO DOLORES DNI 32768832 021480 JUBILACION TITULAR 752.33
2482 DIOS CASARIEGO EULOGIO GABINO DNI 25419019 018439 JUBILACION TITULAR 514.30
2483 DIOSES CASARIEGO ELEUTERIO DNI 25588066 009070 JUBILACION TITULAR 153.88
2484 DIOSES JIMENES VDA DE MORAN ALVERTINA ASTERIA DNI 25449480 006906 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 112.81
2485 DIOSES MACEDA FLORENTINO DNI 32834254 029350 JUBILACION TITULAR 756.55
2486 DIOSES OVIEDO VDA.DE GONZALES CARMEN ROSA DNI 25619625 007597 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 135.62
2487 DIOSES PALOMINO LEONARDO DNI 25598925 008135 JUBILACION TITULAR 1,875.26
2488 DIOSES ROMERO EUSEBIO SANTOS DNI 00202843 080474 JUBILACION TITULAR 1,247.54
2489 DIOSES ROMERO RAFAEL DNI 25823568 080254 JUBILACION TITULAR 660.00
2490 DIOSES SOTO FELIPE DNI 03467236 020608 JUBILACION TITULAR 306.85
2491 DIOSES VDA DE MACEDA PAULA AGRIPINA DNI 00209298 001438 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 166.18
2492 DIOSES VDA. DE MARCHAN PETRONILA DNI 32118413 001761 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
2493 DIOSES ZETA DAVID DNI 25604958 012749 JUBILACION TITULAR 259.76
2494 DOCUME OCMIN WALTER DNI 15599157 027512 JUBILACION TITULAR 256.24
2495 DOLCI TEJADA CESAR AUGUSTO DNI 32117494 015939 JUBILACION TITULAR 194.38
2496 DOLORES ALTAMIRANO LEOPOLDO DNI 32764200 004498 JUBILACION TITULAR 46.50
2497 DOMENIQUE SALAS PERCY DNI 25436765 080544 JUBILACION TITULAR 1,245.29
2498 DOMINGUEZ CORDOVA ORLANDO DNI 32977123 016609 JUBILACION TITULAR 660.00
2499 DOMINGUEZ DE VILLANUEVA HILDA DNI 32979493 017025 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 572.56
2500 DOMINGUEZ LOPEZ BERNABE JACINTO DNI 32776404 031782 JUBILACION TITULAR 1,056.82
2501 DOMINGUEZ LOPEZ JUAN DNI 10687319 031783 JUBILACION TITULAR 584.34
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2502 DOMINGUEZ MANRIQUE ALEJANDRO RUFINO DNI 32101948 003550 JUBILACION TITULAR 183.96
2503 DOMINGUEZ MARTINEZ JAVIER DNI 32771454 009773 JUBILACION TITULAR 1,814.92
2504 DOMINGUEZ RAMOS ALFONZO DNI 32760409 024577 JUBILACION TITULAR 785.92
2505 DOMINGUEZ RAMOS LAUREANO LUCIANO DNI 32944466 003163 JUBILACION TITULAR 660.00
2506 DOMINGUEZ ROJAS EUGENIO A DNI 32800104 017910 JUBILACION TITULAR 268.11
2507 DOMINGUEZ VASQUEZ JESUS DNI 32782320 024864 JUBILACION TITULAR 417.74
2508 DOMINGUEZ VELASQUEZ CARLOS MANUEL DNI 32775294 023687 JUBILACION TITULAR 1,066.45
2509 DONAIRE PEÑA PEDRO DNI 25608522 023662 JUBILACION TITULAR 660.00
2510 DONAYRE CORONADO MIGUEL ABSALON DNI 21820507 021957 JUBILACION TITULAR 783.97
2511 DONAYRE CORONADO PEDRO DNI 21823369 021912 JUBILACION TITULAR 877.37
2512 DONAYRE MEJIA ANTONIO DNI 25621514 018496 JUBILACION TITULAR 256.50
2513 DORREGARAY MELGAREJO MIGUEL ANTONIO DNI 07710352 004669 JUBILACION TITULAR 7.50
2514 DORREGARAY MELGAREJO VICTOR FRANCISCO DNI 25492138 004949 JUBILACION TITULAR 10.50
2515 DOWLING GANOZA GENARO DNI 32863497 004174 JUBILACION TITULAR 258.09
2516 DREYFUS BARBARAN CARLOS DNI 22305854 010158 JUBILACION TITULAR 1,577.53
2517 DUBLE REYES JACINTO MANUEL DNI 32119796 003885 JUBILACION TITULAR 505.00
2518 DUEÑAS ARANDA FELIPE SANTIAGO DNI 32135221 014786 JUBILACION TITULAR 630.18
2519 DUEÑAS BORJA NEMESIO DNI 15984111 010570 JUBILACION TITULAR 660.00
2520 DUEÑAS VDA DE SALAZAR ESPERANZA SOFIA DNI 15390770 016059 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 125.03
2521 DULANTO ALAMAS JOSE MARCOS DNI 25454263 026552 JUBILACION TITULAR 14.50
2522 DULANTO BAZALAR ANTONIO ZACARIAS DNI 15976785 011189 JUBILACION TITULAR 933.16
2523 DULANTO NARIO VICTOR RAUL DNI 15984288 010612 JUBILACION TITULAR 104.52
2524 DULANTO VDA DE GARCIA ALICIA DNI 25593041 014303 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 21.50
2525 DUQUE BARRIENTOS PABLO DNI 03461459 018722 JUBILACION TITULAR 301.64
2526 DUQUE SANDOVAL ISIDRO DNI 15977444 024398 JUBILACION TITULAR 1,298.41
2527 DURAN DE BELTRAN CONSUELO DNI 32119318 024657 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 184.99
2528 DURAN GARCIA VDA DE AGUIRRE ISABEL DNI 25484495 013087 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 117.32
2529 DURAND ALVAREZ NAZARIO DNI 04627276 017555 JUBILACION TITULAR 660.00
2530 DURAND BARBA VDA DE VELASQUEZ ANA GUADALUPE DNI 15634545 006229 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 126.66
2531 DURAND BORJA MANUEL ERASMO DNI 25735902 015099 JUBILACION TITULAR 1,281.73
2532 DURAND LOPEZ ALEJANDRO DNI 04649533 021539 JUBILACION TITULAR 660.00
2533 DURAND RIOS JULIO DNI 32101095 006946 JUBILACION TITULAR 339.13
2534 DURAND SALAS RANULFO DNI 15981659 010710 JUBILACION TITULAR 660.00
2535 ECA ALDANA MANUEL DNI 25739132 012259 JUBILACION TITULAR 660.00
2536 ECA ECA TIMOTEO DNI 25603459 015526 JUBILACION TITULAR 660.00
2537 ECA ECHE JOSE FELIPE DNI 25593903 019703 JUBILACION TITULAR 14.50
2538 ECA ECHE SEFERINO LUCIANO DNI 16590222 029583 JUBILACION TITULAR 248.11
2539 ECA PANTA FELIX DNI 25609205 011672 JUBILACION TITULAR 446.87
2540 ECA PANTA LIBORIO ESTEBAN DNI 02756780 023443 JUBILACION TITULAR 277.93
2541 ECA PANTA PEDRO DNI 25616539 019245 JUBILACION TITULAR 229.21
2542 ECA RAMIREZ JOSE BALTAZAR DNI 25606801 013474 JUBILACION TITULAR 255.39
2543 ECA RAMIREZ JOSE MARTIN DNI 25591926 012202 JUBILACION TITULAR 524.79
2544 ECA SANCHEZ ISIDRO DNI 25599780 080564 JUBILACION TITULAR 1,330.33
2545 ECHANDIA ESPINOZA MIGUEL ANGEL DNI 04633896 022172 JUBILACION TITULAR 321.15
2546 ECHAVE VALENZUELA NORA LUCY DNI 42490177 018523 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 124.26
2547 ECHE ALVINCO RODRIGO ANTONIO DNI 72634537 023444 ORFANDAD DERECHOHABIENTE 72.79
2548 ECHE CHAPILLIQUEN AUGUSTO DNI 02740133 026117 JUBILACION TITULAR 471.24
2549 ECHE CHAPILLIQUEN RAMON DNI 02738779 000870 JUBILACION TITULAR 415.66
2550 ECHE CHUNGA FRANCISCO DNI 15583027 007881 JUBILACION TITULAR 464.57
2551 ECHE CHUNGA TOMAS DNI 25593731 008665 JUBILACION TITULAR 660.00
2552 ECHE DE PAZOS CRISTINA DNI 25603123 013910 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 124.97
2553 ECHE FIESTA TIMOTEO DNI 21780803 012370 JUBILACION TITULAR 1,046.45
2554 ECHE GALAN FRANCISCO DNI 25593783 013265 JUBILACION TITULAR 322.28
2555 ECHE GALAN LEOPOLDO DNI 25603365 005991 JUBILACION TITULAR 272.51
2556 ECHE PERICHE NESTOR AUSBERTO DNI 25591403 012494 JUBILACION TITULAR 13.50
2557 ECHE PURIZACA JUAN DNI 06934912 012949 JUBILACION TITULAR 660.00
2558 ECHE RUMICHE JORGE DNI 15977045 011193 JUBILACION TITULAR 1,597.34
2559 ECHE SANCHEZ ANDRES DNI 25598877 025651 JUBILACION TITULAR 392.40
2560 ECHE VITE GENARO DNI 08906756 012959 JUBILACION TITULAR 268.11
2561 ECHE VITE RAFAEL DNI 25599408 019420 JUBILACION TITULAR 254.11
2562 ECHER MELENDEZ OSCAR DNI 06254965 013796 JUBILACION TITULAR 252.39
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2563 ECHEVARRIA AMACHI ASCENCIO JAVIER DNI 15977813 010417 JUBILACION TITULAR 660.00
2564 ECHEVARRIA ARRIOLA ARTURO BELISARIO DNI 04622714 026410 JUBILACION TITULAR 223.40
2565 ECHEVARRIA DAMASO LUIS GERMAN DNI 32786435 001407 JUBILACION TITULAR 285.83
2566 ECHEVARRIA DE LA CRUZ ALEJANDRO DNI 32791446 002593 JUBILACION TITULAR 2,126.37
2567 ECHEVARRIA JUAREZ SANTIAGO DNI 15978360 017475 JUBILACION TITULAR 660.00
2568 ECHEVARRIA LOPEZ JOSE DNI 15626744 001902 JUBILACION TITULAR 222.40
2569 ECHEVARRIA LOZANO JUAN GERMAN DNI 03462877 025968 JUBILACION TITULAR 540.81
2570 ECHEVARRIA MARTINEZ ALEJANDRO DNI 22240709 016837 JUBILACION TITULAR 273.32
2571 ECHEVARRIA MORENO CIRILO NARCISO DNI 32793516 003933 JUBILACION TITULAR 660.00
2572 ECHEVARRIA REYES SIMON DNI 32769944 024217 JUBILACION TITULAR 504.42
2573 ECHEVERRIA CARBAJAL FERNANDO AUGUSTO DNI 25503066 081954 INVALIDEZ TITULAR 120.00
2574 EFFIO HUAMANCHUMO AUGUSTO DNI 32771399 024547 JUBILACION TITULAR 313.48
2575 EFFIO HUAMANCHUMO VDA. DE FLORES PAULA DNI 32857370 001967 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 158.76
2576 ELCORROBARRUTIA DE ALCEDO LUZ AGUEDA DNI 15987205 010308 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 90.43
2577 ELGUERA GARCIA FERNANDO M DNI 25532280 014340 JUBILACION TITULAR 254.52
2578 ELGUERA MORA MACARIO MIGUEL DNI 15975438 010943 JUBILACION TITULAR 295.27
2579 ELGUERA PEÑA JUAN DNI 25587555 013304 JUBILACION TITULAR 1,035.84
2580 ELIAS ANCAJIMA LEONCIO DNI 15444271 016441 JUBILACION TITULAR 329.20
2581 ELIAS DE CHUMPITAZ ANA MARIA DNI 25587453 012025 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 60.00
2582 ELIAS ENCALADA MANUEL DNI 25587789 012417 JUBILACION TITULAR 16.29
2583 ELIAS ZAPATA MANUEL DNI 32803333 025072 JUBILACION TITULAR 258.41
2584 ENDARA GASTAÑEDA JUAN DE DIOS OSWALDO DNI 25615228 018114 JUBILACION TITULAR 17.50
2585 ENRIQUEZ FIGUEROA JUSTO FELIX DNI 32101230 017468 JUBILACION TITULAR 240.71
2586 ERAZO MENDOZA JUAN DNI 00418669 027221 JUBILACION TITULAR 199.74
2587 ERAZO MESIAS JOSE ELIAS DNI 15291493 011141 JUBILACION TITULAR 484.49
2588 ERQUINIGO CARBAJAL ALIPIO DNI 07070397 013456 JUBILACION TITULAR 257.11
2589 ESCALANTE HINOSTROZA LUIS ISIDORO DNI 15942557 017341 JUBILACION TITULAR 347.10
2590 ESCALON CASTILLO LUIS DNI 15713464 006301 JUBILACION TITULAR 365.28
2591 ESCATE BELLIDO ABRAHAM DNI 22246645 027854 JUBILACION TITULAR 57.50
2592 ESCOBAR MOGOLLON DE FARIAS BERNARDINA DNI 32121600 005363 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 89.00
2593 ESCOBAR RODRIGUEZ MANUEL ALBERTO DNI 15623405 024863 JUBILACION TITULAR 568.14
2594 ESCOBAR SALAZAR LUCIANO ANDRES DNI 32772030 020642 JUBILACION TITULAR 26.61
2595 ESCOBAR VDA. DE VILLANUEVA HAYDEE DNI 32978170 015024 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 1,169.91
2596 ESCOBEDO LOYOLA MARCELINO DNI 32837089 031338 JUBILACION TITULAR 536.55
2597 ESCOBEDO MENDIBURO JORGE EULOGIO DNI 32807930 004283 JUBILACION TITULAR 278.80
2598 ESCOBEDO POLICIO OCTAVIO DNI 32959196 000427 JUBILACION TITULAR 280.85
2599 ESCOBEDO ZUÑIGA TEOBALDO JORGE DNI 04622638 022773 JUBILACION TITULAR 581.86
2600 ESCUDERO BOCANEGRA FRANCISCO DNI 32875813 031784 JUBILACION TITULAR 109.35
2601 ESCUDERO RAMIREZ TOMAS DNI 32780488 004132 JUBILACION TITULAR 1,080.23
2602 ESCUDERO VDA. DE CORNEJO JULIA CLORINDA DNI 25475805 062390 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 125.80
2603 ESCURRA REQUENA PABLO DNI 32978262 031485 JUBILACION TITULAR 1,001.24
2604 ESPADA VDA DE CABREL HORTENCIA DNI 15646247 008970 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 60.00
2605 ESPADIN MUÑOZ SANTOS VIRGINIO DNI 15581296 008583 JUBILACION TITULAR 182.79
2606 ESPEJO  ELIAS CRUZ DNI 25767451 013918 JUBILACION TITULAR 292.02
2607 ESPEJO DE SALDARRIAGA LUISA NATIVIDAD DNI 25473743 014798 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 147.64
2608 ESPEJO VDA. DE KUAN LUZ CORINA DNI 04628003 022352 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 23.75
2609 ESPINAQUE ARANDA VDA DE DIESTRA JESUS ELCIRA DNI 32736522 033499 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
2610 ESPINO ANDIA LUIS GENARO DNI 32910486 009864 JUBILACION TITULAR 555.06
2611 ESPINO COSSIO GUILLERMO PROSPERO DNI 22266548 018042 JUBILACION TITULAR 671.51
2612 ESPINO VDA DE PIÑELLA FLOR AMERICA DNI 16584601 009738 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 250.27
2613 ESPINO VDA DE TORRES CRUZ ANGELA DNI 07067618 061262 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 103.44
2614 ESPINOLA AVALOS ANIBAL LUZGARDO DNI 17946558 001424 JUBILACION TITULAR 418.40
2615 ESPINOLA FERNANDEZ MANUEL DNI 32785033 001208 JUBILACION TITULAR 998.24
2616 ESPINOZA  GASPAR DNI 04622605 022415 JUBILACION TITULAR 267.96
2617 ESPINOZA AGUIRRE PEDRO PABLO DNI 15710714 007136 JUBILACION TITULAR 441.73
2618 ESPINOZA ALBAN AUGUSTO ADALBERTO DNI 17855202 021245 JUBILACION TITULAR 278.80
2619 ESPINOZA ALMONTE JORGE HERNAN DNI 32833563 007211 JUBILACION TITULAR 660.00
2620 ESPINOZA ALVARADO MANUEL DNI 32118131 001754 JUBILACION TITULAR 265.62
2621 ESPINOZA ALVITES MODESTO DNI 06852203 023280 INVALIDEZ TITULAR 239.68
2622 ESPINOZA ANCHANTE FAUSTO AGUSTIN DNI 25741984 014579 JUBILACION TITULAR 83.95
2623 ESPINOZA ARRUNATEGUI MANUEL ANTONIO DNI 32777792 001027 JUBILACION TITULAR 323.32
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2624 ESPINOZA BARBA JUSTO BERNABE DNI 32809270 005275 JUBILACION TITULAR 260.11
2625 ESPINOZA BONIFACIO TEOFILO DNI 32782209 009759 JUBILACION TITULAR 667.95
2626 ESPINOZA CASTRO JORGE MIGUEL DNI 25445675 015698 JUBILACION TITULAR 80.01
2627 ESPINOZA COLONIA PEDRO DANIEL DNI 32797336 001999 JUBILACION TITULAR 114.23
2628 ESPINOZA COLLAZOS JULIA HERMELINDA DNI 16016744 011685 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 144.28
2629 ESPINOZA DE CABANILLAS YSABEL DNI 32849782 024994 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 128.56
2630 ESPINOZA DE FLORIAN MARIA YSABEL DNI 32762850 002891 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 147.64
2631 ESPINOZA DE HARO ELENA DNI 32796686 003918 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 155.79
2632 ESPINOZA DE LA CRUZ MARTINA GLADYS DNI 30487253 021551 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 293.36
2633 ESPINOZA DE MUÑOZ MARIA CONSUELO DNI 32934776 004139 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 164.01
2634 ESPINOZA DE RIOS ANGELA DNI 32782273 080002 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 104.15
2635 ESPINOZA DIAZ EULOGIO AUGUSTO DNI 15588428 008582 JUBILACION TITULAR 1,558.37
2636 ESPINOZA ESPINOZA VICTOR RAUL DNI 25598390 012027 JUBILACION TITULAR 660.00
2637 ESPINOZA GALLEGOS BRAULIO GENARO DNI 15387728 015713 JUBILACION TITULAR 349.45
2638 ESPINOZA GARCIA DE HUERTA HAYDEE DNI 32823386 000201 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 264.49
2639 ESPINOZA GARCIA ORLANDO ENRIQUE DNI 25591859 017541 JUBILACION TITULAR 525.18
2640 ESPINOZA GRECCO MARIA SOLEDAD DNI 04642632 021793 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
2641 ESPINOZA GUILLEN ELEODORO VIDAL DNI 25455168 005934 JUBILACION TITULAR 645.42
2642 ESPINOZA HERRERA CARLOS DNI 25436616 014958 JUBILACION TITULAR 250.60
2643 ESPINOZA IRAITA SANTOS ANTONIO DNI 32843642 001230 JUBILACION TITULAR 1,185.80
2644 ESPINOZA JIMENEZ VICENTE DNI 03462254 004061 JUBILACION TITULAR 271.11
2645 ESPINOZA LESCANO JUAN DNI 15387165 014581 JUBILACION TITULAR 278.77
2646 ESPINOZA LOPEZ MARCIAL DNI 32977165 000742 JUBILACION TITULAR 3,322.72
2647 ESPINOZA LOPEZ SANTOS BERNARDO DNI 32934375 002345 JUBILACION TITULAR 642.45
2648 ESPINOZA MIRANDA VDA DE SILVA REGULA CORINA DNI 15711315 007108 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 142.49
2649 ESPINOZA MONCADA JOSE EFIGENIO DNI 32790633 020528 JUBILACION TITULAR 240.94
2650 ESPINOZA MONCADA MANUEL DNI 32799778 000554 JUBILACION TITULAR 835.19
2651 ESPINOZA PORTALES FELIX FORTUNATO DNI 04627408 022267 JUBILACION TITULAR 307.23
2652 ESPINOZA QUISPE FELIPE NERI DNI 04625460 017270 JUBILACION TITULAR 660.00
2653 ESPINOZA REQUENA EUGENIO DNI 00228411 017676 JUBILACION TITULAR 107.19
2654 ESPINOZA RIVERA JULIO VICTOR DNI 06310671 007083 JUBILACION TITULAR 13.50
2655 ESPINOZA ROJAS DE MUÑOZ JUANA ROSA DNI 32934114 000044 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 255.97
2656 ESPINOZA ROJAS JUAN MANUEL DNI 32934944 004138 JUBILACION TITULAR 578.58
2657 ESPINOZA SAAVEDRA ESTEBAN DNI 15601648 010553 JUBILACION TITULAR 258.39
2658 ESPINOZA SEMINARIO MAXIMO DNI 00228026 017678 JUBILACION TITULAR 272.51
2659 ESPINOZA SEMINARIO YSAAC DNI 00229275 017677 JUBILACION TITULAR 274.23
2660 ESPINOZA SILVA MANUEL WIGBERTO DNI 03467058 020844 JUBILACION TITULAR 660.00
2661 ESPINOZA SORROZA FILOMENO DNI 25446299 000342 JUBILACION TITULAR 232.63
2662 ESPINOZA TORRES JESUS ALBERTO DNI 32799071 024600 JUBILACION TITULAR 646.86
2663 ESPINOZA ULLOA JUAN FRANCISCO DNI 32771388 000489 JUBILACION TITULAR 366.68
2664 ESPINOZA VAIS RENE DNI 25763369 019033 JUBILACION TITULAR 331.19
2665 ESPINOZA VDA DE RAMIREZ AVELINA JUNE DNI 30487046 021791 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
2666 ESPINOZA VDA DE VILLANUEVA TERESA DNI 32815729 001504 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 114.50
2667 ESPINOZA VDA.DE RIOS RICARDINA DNI 32828591 003570 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 122.50
2668 ESPINOZA VILLASECA EULOGIO DNI 00228120 028072 JUBILACION TITULAR 416.20
2669 ESPINOZA ZARATE VICTOR RAUL DNI 25587866 021643 JUBILACION TITULAR 290.73
2670 ESQUECHE CHANCAFE JOSE AMERICO DNI 30823123 028392 JUBILACION TITULAR 660.00
2671 ESQUECHE CHANCAFE MAXIMO DNI 30829573 030499 JUBILACION TITULAR 594.96
2672 ESQUIBEL RODRIGUEZ PEDRO SEGUNDO PASCUAL DNI 25601076 014265 JUBILACION TITULAR 660.00
2673 ESQUIVEL URQUIAGA JULIO DNI 06541151 015554 JUBILACION TITULAR 264.02
2674 ESQUIVEL VALDERRAMA SANTIAGO DNI 32765655 001253 JUBILACION TITULAR 191.50
2675 ESQUIVES BONIFAZ JOSE RICARDO DNI 32799855 011860 JUBILACION TITULAR 565.30
2676 ESQUIVES PULIDO FERNANDO NICANOR DNI 32886598 003324 JUBILACION TITULAR 39.70
2677 ESQUIVEZ DE LUNA MELCHORA ANGELICA DNI 32887047 003269 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 128.80
2678 ESQUIVEZ GONZALES EMILIO WILFREDO DNI 15598879 008688 JUBILACION TITULAR 605.77
2679 ESTEBAN DIAZ ALBERTO DNI 15715297 008018 JUBILACION TITULAR 326.39
2680 ESTELITA COLONIA ANTONIO ROMULO DNI 32105674 002915 JUBILACION TITULAR 282.48
2681 ESTERRIPA ASIN ESTEBAN DNI 25595154 014297 JUBILACION TITULAR 22.00
2682 ESTEVES AMOROS ANGEL SALVADOR DNI 25771287 014000 JUBILACION TITULAR 435.64
2683 ESTEVES AMOROS CASIMIRO PASCUAL DNI 32977459 002403 JUBILACION TITULAR 342.09
2684 ESTEVES LOPEZ AGUSTIN C.EXT. 000224670 024024 JUBILACION TITULAR 660.00
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2685 ESTEVEZ AMOROS ERLITA V DNI 32827728 024401 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 149.08
2686 ESTRADA CARBAJAL GERMAN DNI 32774147 016591 JUBILACION TITULAR 1,427.14
2687 ESTRADA CHAUCA SERGIO DNI 32778055 000960 JUBILACION TITULAR 1,017.07
2688 ESTRADA ELIAS JOSE DNI 16537643 004472 JUBILACION TITULAR 32.79
2689 ESTRADA ELIAS RICARDO DNI 32848891 002754 JUBILACION TITULAR 22.00
2690 ESTRADA GIRON CARLOS DNI 32768947 009859 JUBILACION TITULAR 814.94
2691 ESTRADA JUAREZ MANUEL DNI 32786284 000857 JUBILACION TITULAR 572.93
2692 ESTRADA LACUNZA JUAN RAMON DNI 32768094 003965 JUBILACION TITULAR 258.39
2693 ESTRADA ROMERO JUAN BALDOMERO DNI 15622387 004847 JUBILACION TITULAR 660.00
2694 ESTRADA SANCHEZ ALFONZO DNI 32868846 000548 JUBILACION TITULAR 1,823.87
2695 ESTRADA SIFUENTES DE GARCIA YRENE LULU DNI 32772438 005282 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 1,308.84
2696 ESTRADA VALLADOLID CATALINA MESIAS DNI 32856918 027937 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 15.64
2697 ESTRADA VDA DE CHUNGA VALERIANA CONCEPCION DNI 25765373 015176 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 126.45
2698 ESTRADA VILLAROEL EUSEBIO TEOFILO DNI 04621976 022333 JUBILACION TITULAR 131.40
2699 ESTRADA VIZARRAGA JULIO DNI 25595150 080166 INVALIDEZ TITULAR 266.15
2700 ESTRADA ZEGARRA DE GALLO IRIS AURELIA CARMEN DNI 04620245 022413 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 110.99
2701 ESTUPIÑAN ORTIZ FRANCISCO MERCEDES DNI 15587200 008720 JUBILACION TITULAR 660.00
2702 ESTUPIÑAN SANCHEZ VICTOR MANUEL DNI 15638900 014086 JUBILACION TITULAR 507.91
2703 ETCHEBARNE DE PALOMINO MARGARITA ELEUTERIA DNI 09811049 080597 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 130.07
2704 EULOGIO SAMAME MANUEL ASUNCION DNI 32776556 005148 JUBILACION TITULAR 263.23
2705 EUSEBIO GIRALDO ANTONIO TIMOTEO DNI 32863532 024826 JUBILACION TITULAR 737.95
2706 EUSEBIO GIRALDO GAMANIEL DNI 32802691 016310 JUBILACION TITULAR 616.35
2707 EYZAGUIRRE CARRASCO HUGO DNI 25599107 015826 JUBILACION TITULAR 660.00
2708 FAJARDO CASAS MEDARDO DNI 15983203 010368 JUBILACION TITULAR 389.91
2709 FAJARDO CORDOVA JUAN DNI 25421097 018441 JUBILACION TITULAR 14.50
2710 FAJARDO MARMOL CIRO ANTONIO DNI 21856875 019387 JUBILACION TITULAR 615.98
2711 FAJARDO ORTIZ JUAN JOSE DNI 09898356 021487 JUBILACION TITULAR 393.20
2712 FAJARDO PUMALLAYA OSCAR DNI 25623388 013797 JUBILACION TITULAR 275.44
2713 FALCON ARRAZABAL TEODORO DNI 22244703 014568 JUBILACION TITULAR 374.37
2714 FALCON LARA MARINO EDILBERTO DNI 15978648 010357 JUBILACION TITULAR 82.70
2715 FALCON ROMERO VDA DE DENEGRI ROSA ELVIRA DNI 16012396 005905 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 118.79
2716 FALCON SOBRADO POMPILIO DNI 25592574 015918 JUBILACION TITULAR 660.00
2717 FALLA DE VILCHES TEOFILA DNI 25587435 007421 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 23.00
2718 FALLA GUERRERO JUAN DE DIOS DNI 32978117 003397 JUBILACION TITULAR 717.94
2719 FALLA MARTINEZ HERNAN DNI 32904818 002566 JUBILACION TITULAR 258.39
2720 FALLA PEÑA VDA DE OLIVOS RAMOS DNI 25623853 010304 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 226.07
2721 FALLA VALLADARES ALEJO DNI 00228394 017679 JUBILACION TITULAR 295.27
2722 FANARRAGA GALLARDO UBALDO EUSEBIO DNI 21782203 023198 JUBILACION TITULAR 660.00
2723 FARFAN ADRIANZEN GUILLERMO DNI 03469033 017789 JUBILACION TITULAR 65.65
2724 FARFAN BALLESTEROS MODESTO DNI 32797571 008629 JUBILACION TITULAR 967.24
2725 FARFAN CALLE GUILLERMO DNI 25588676 013159 JUBILACION TITULAR 256.95
2726 FARFAN DE LARREA JULIA DNI 25435099 060392 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 7.25
2727 FARFAN DE SANCHEZ JUANA ESTHER DNI 03470472 020834 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
2728 FARFAN NAVARRETE LUCAS JULIAN DNI 25424288 080099 JUBILACION TITULAR 393.93
2729 FARFAN TINOCO JOSE ELADIO DNI 09001391 013042 JUBILACION TITULAR 269.17
2730 FARFAN VIUDA DE GALLO SABINA DNI 25603323 014130 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 123.56
2731 FARIAS ATOCHE EDILBERTO DNI 25593133 021425 JUBILACION TITULAR 1,038.79
2732 FARIAS DE GARCIA BARBARA DNI 33265051 003494 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 310.18
2733 FARIAS ESQUIVEL LUIS ALBERTO DNI 04634367 027287 INVALIDEZ TITULAR 263.22
2734 FARIAS GONZALES RODRIGO DNI 25592206 013448 JUBILACION TITULAR 216.00
2735 FARIAS LAZZARO JORGE ALEJANDRO DNI 18200845 014977 JUBILACION TITULAR 260.65
2736 FARIAS MIRO WILFREDO DNI 15941378 010394 JUBILACION TITULAR 534.98
2737 FARIAS PEÑA VICTOR FELIX DNI 15710993 006493 JUBILACION TITULAR 273.05
2738 FARIAS PEREZ HUMBERTO TEOFILO DNI 15713737 006111 JUBILACION TITULAR 453.78
2739 FARIAS VACA ABSALON DNI 25587481 019529 JUBILACION TITULAR 253.76
2740 FARIAS VASQUEZ VICTOR MANUEL DNI 25412664 010208 JUBILACION TITULAR 238.98
2741 FARIAS VDA DE BARRIENTOS GLORIA DNI 25491978 013611 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 130.06
2742 FARRO DE REYNOSO CARMEN DNI 32863551 000512 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 136.66
2743 FARRO SAAVEDRA JOSE SILVERIO DNI 32954867 005775 JUBILACION TITULAR 918.37
2744 FARRO VILCHEZ JUAN SEGUNDO DNI 19219580 035337 JUBILACION TITULAR 513.00
2745 FARRO VILCHEZ MIGUEL SEGUNDO DNI 32774159 000779 JUBILACION TITULAR 521.78
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2746 FARRO VILLAVICENCIO AMALIA MARITZA DNI 15582374 008064 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 212.36
2747 FARROMEQUE BARDUCCI EDILBERTO GRIMALDO DNI 32116081 001845 JUBILACION TITULAR 16.00
2748 FARROMEQUE GAMARRA EZEQUIEL DNI 32117055 001705 JUBILACION TITULAR 920.06
2749 FARROMEQUE GUZMAN EZEQUIEL DNI 15596478 008911 JUBILACION TITULAR 256.04
2750 FARROMEQUE HONORES TATIANA GISELLA DNI 70320190 023286 ORFANDAD DERECHOHABIENTE 42.26
2751 FARROMEQUE MORA JUAN ALBERTO DNI 07027626 017343 JUBILACION TITULAR 509.98
2752 FARROMEQUE SOTOMAYOR TOMAS ARMANDO DNI 32116526 001865 JUBILACION TITULAR 148.82
2753 FARROÑAN ORTEGA LUZ MARINA DNI 32976407 003145 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 310.75
2754 FEBRES DEL CARPIO VDA DE GARCIA MARTHA NILDA MERCEDES DNI 25615510 021270 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 149.60
2755 FELICES YANQUE DARIO DNI 15977514 010076 JUBILACION TITULAR 271.11
2756 FELICIANO RAMIREZ CATALINO DNI 25637487 024403 JUBILACION TITULAR 69.09
2757 FELIPA ANDRADE VDA DE NUÑEZ MARTHA OBDULIA DNI 21815111 018507 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 423.22
2758 FELIX BARRIENTOS VICTOR TEOFILO DNI 04622291 022938 JUBILACION TITULAR 332.08
2759 FERIA GUTIERREZ MANUEL FERNANDO DNI 32935103 016417 JUBILACION TITULAR 405.62
2760 FERNANDEZ AGUIRRE FLORENCIO DNI 25591824 013323 JUBILACION TITULAR 570.42
2761 FERNANDEZ ARAUJO MANUEL DNI 32782621 004964 JUBILACION TITULAR 532.03
2762 FERNANDEZ BARRERA VDA DE CRUZADO ROSA ELENA DNI 32761652 020694 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 149.49
2763 FERNANDEZ CHAMBILLA ASCENCION DNI 04627090 016386 JUBILACION TITULAR 283.01
2764 FERNANDEZ DAMIAN LORENZO SANTIAGO DNI 32791482 001035 JUBILACION TITULAR 27.15
2765 FERNANDEZ DE FLORES MARGARITA AVELINA DNI 04633573 022858 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 115.83
2766 FERNANDEZ DE GOMERO ROSA DNI 32116748 007613 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
2767 FERNANDEZ FERNANDEZ CLEMENTE TOLENTINO DNI 15620153 006785 JUBILACION TITULAR 425.53
2768 FERNANDEZ FLORES FELIX DNI 32118001 001756 JUBILACION TITULAR 262.28
2769 FERNANDEZ FLORES GILMER MAXIMO DNI 25588226 010583 JUBILACION TITULAR 172.22
2770 FERNANDEZ FRA FRANCISCO C.EXT. 0000081141 005498 JUBILACION TITULAR 255.96
2771 FERNANDEZ GOMEZ JULIO CESAR DNI 04627785 012550 JUBILACION TITULAR 136.49
2772 FERNANDEZ IMAN MANUEL CONCEPCION DNI 32795516 004912 JUBILACION TITULAR 168.37
2773 FERNANDEZ JACOBO ROMULO DNI 15975222 011025 JUBILACION TITULAR 314.45
2774 FERNANDEZ JARAMILLO SEGUNDO NICOLAS DNI 32777189 020696 JUBILACION TITULAR 1,121.18
2775 FERNANDEZ LOPEZ LEANDRO DNI 32937688 028766 JUBILACION TITULAR 362.58
2776 FERNANDEZ MANRIQUE MANUEL JESUS DNI 32774750 002788 JUBILACION TITULAR 275.97
2777 FERNANDEZ MEDINA PEDRO PABLO DNI 32770047 024185 JUBILACION TITULAR 532.35
2778 FERNANDEZ MENDOZA GUILLERMINA BRIGIDA DNI 04623271 022510 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
2779 FERNANDEZ MONTENEGRO CORSINO ANDRES DNI 25523386 021380 JUBILACION TITULAR 97.83
2780 FERNANDEZ MORENO MARIA ELENA DNI 32867166 002400 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 124.06
2781 FERNANDEZ MUÑOZ ANTONIO DNI 32965956 001210 JUBILACION TITULAR 13.57
2782 FERNANDEZ NINA PEDRO DNI 04621426 022345 JUBILACION TITULAR 295.52
2783 FERNANDEZ OLIVARES VDA DE RAMOS PAULA DNI 15976381 002260 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 129.36
2784 FERNANDEZ OSNAYO DE CATUNTA BERNARDINA DNI 04625981 022556 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 117.23
2785 FERNANDEZ PAZ ARNALDO APARICIO DNI 32959131 082240 JUBILACION TITULAR 368.08
2786 FERNANDEZ RAMIREZ REYNALDO VICENTE DNI 15709888 006096 JUBILACION TITULAR 625.69
2787 FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE ANDRES DNI 19226058 024425 JUBILACION TITULAR 37.00
2788 FERNANDEZ ROJAS HERMINIA DNI 10038079 006521 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 129.94
2789 FERNANDEZ ROJAS PABLO SABINO DNI 04622420 022874 JUBILACION TITULAR 277.90
2790 FERNANDEZ ROMERO PEDRO MIGUEL DNI 25474278 018119 JUBILACION TITULAR 660.00
2791 FERNANDEZ SORALUZ JOSE GUSTAVO DNI 32781146 027865 JUBILACION TITULAR 1,195.96
2792 FERNANDEZ SUYON ELADIO DNI 15989417 010604 JUBILACION TITULAR 252.39
2793 FERNANDEZ VERA JULIO DNI 32978834 080341 JUBILACION TITULAR 372.44
2794 FERNANDEZ VERASTEGUI COLBER PEDRO DNI 17984001 005951 JUBILACION TITULAR 375.35
2795 FERNANDEZ VILLEGAS PEDRO DNI 25592588 012701 JUBILACION TITULAR 506.72
2796 FERRANDO GARCIA JESUS ALBERTO DNI 25602076 013923 JUBILACION TITULAR 16.00
2797 FERRANDO GARCIA OSCAR RAMON DNI 25408366 013672 JUBILACION TITULAR 137.44
2798 FERRARI CHUMPITAZ VDA DE AVILA NILDA NELLY DNI 25603320 015750 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 127.48
2799 FERRER VEGA DEMETRIO HILARIO DNI 32982134 002883 JUBILACION TITULAR 615.98
2800 FERREYRA PACHECO HUMBERTO DNI 04622146 012738 JUBILACION TITULAR 660.00
2801 FIESTAS ALDANA LUIS DNI 21835695 020091 JUBILACION TITULAR 236.93
2802 FIESTAS AMAYA JOSE DE LA ROSA DNI 25606623 013237 JUBILACION TITULAR 252.72
2803 FIESTAS ANTON GREGORIO DNI 03464232 014251 JUBILACION TITULAR 144.74
2804 FIESTAS ANTON JOSE ELICEO DNI 25558035 013605 INVALIDEZ TITULAR 120.00
2805 FIESTAS ANTON JOSE ENRIQUE DNI 25530923 017904 JUBILACION TITULAR 660.00
2806 FIESTAS ANTON JULIO DNI 15978690 012755 JUBILACION TITULAR 1,229.12
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2807 FIESTAS BERNAL JUAN ROSSEL DNI 32979004 026335 JUBILACION TITULAR 660.00
2808 FIESTAS CALDERON JOSE VICENTE DNI 32975923 036617 JUBILACION TITULAR 613.11
2809 FIESTAS COLLAZOS JORGE DNI 15669372 006730 JUBILACION TITULAR 328.22
2810 FIESTAS CHAPILLIQUEN JOSE ALBERTO DNI 03503823 019724 JUBILACION TITULAR 611.44
2811 FIESTAS CHULLE GILBERTO CRESCENCIO DNI 03463905 017791 JUBILACION TITULAR 458.92
2812 FIESTAS CHUNGA EMETERIO DNI 22250672 023348 JUBILACION TITULAR 1,178.33
2813 FIESTAS DE ALVARADO ROSA DNI 25592478 012110 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 131.62
2814 FIESTAS DE PAZOS JULIA DNI 25592624 013083 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 64.75
2815 FIESTAS DE PERICHE PAULA DNI 25734348 013033 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 117.25
2816 FIESTAS DE PURIZACA MARIA FRANCISCA DNI 03489787 020624 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 120.38
2817 FIESTAS DE VILCHEZ MARIA EULALIA DNI 25587921 005994 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 134.06
2818 FIESTAS DEL ROSARIO DE PIZARRO ROSA EMILIA DNI 25603309 014869 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 463.61
2819 FIESTAS ECHE JACINTO DNI 25628086 012805 INVALIDEZ TITULAR 251.18
2820 FIESTAS FIESTAS CELSO DNI 25598395 015874 JUBILACION TITULAR 350.48
2821 FIESTAS FIESTAS EMILIO DNI 25606815 080642 JUBILACION TITULAR 420.61
2822 FIESTAS FIESTAS ISIDRO DNI 25589478 012492 JUBILACION TITULAR 660.00
2823 FIESTAS FIESTAS JOSE DEL CARMEN DNI 02739897 000865 JUBILACION TITULAR 73.50
2824 FIESTAS FIESTAS RICARDO DNI 02738551 013227 JUBILACION TITULAR 271.46
2825 FIESTAS GALAN FROILAN DNI 17852228 009770 JUBILACION TITULAR 213.00
2826 FIESTAS GONZALES LORENZO P DNI 32778406 005156 JUBILACION TITULAR 1,231.86
2827 FIESTAS GONZALES MIGUEL DNI 32863052 004094 JUBILACION TITULAR 58.13
2828 FIESTAS IMAN JOSE GABRIEL DNI 32809563 001076 JUBILACION TITULAR 273.88
2829 FIESTAS JACINTO TEODULO LEONCIO DNI 03461651 023908 JUBILACION TITULAR 988.53
2830 FIESTAS MARTINEZ JUAN DNI 25593601 014861 JUBILACION TITULAR 448.84
2831 FIESTAS MENDOZA JUAN JOSE DNI 70635314 015306 ORFANDAD DERECHOHABIENTE 123.47
2832 FIESTAS MENDOZA REYNA MERCEDES DNI 71830655 015306 ORFANDAD DERECHOHABIENTE 123.47
2833 FIESTAS MORALES PEDRO MARCO DNI 25591869 019162 JUBILACION TITULAR 268.11
2834 FIESTAS MORALES SANTIAGO DNI 25628454 015880 JUBILACION TITULAR 660.00
2835 FIESTAS NAVARRO MARCOS DNI 25589923 001071 JUBILACION TITULAR 508.45
2836 FIESTAS NUNURA ELEUTERIO DNI 06098481 010965 JUBILACION TITULAR 192.00
2837 FIESTAS NUNURA JOSE SANTOS DNI 06046030 010775 JUBILACION TITULAR 252.49
2838 FIESTAS PAZO BERNARDO DNI 02738801 025570 JUBILACION TITULAR 1,383.43
2839 FIESTAS PAZO MANUEL ANGEL DNI 32778414 001004 JUBILACION TITULAR 313.48
2840 FIESTAS PAZO TEODOSIO DNI 25555911 011906 JUBILACION TITULAR 433.14
2841 FIESTAS PAZOS PABLO DNI 03464627 035082 JUBILACION TITULAR 523.85
2842 FIESTAS PERICHE ANGEL DNI 03466984 025691 JUBILACION TITULAR 1,125.30
2843 FIESTAS PERICHE GERONIMO DNI 25623136 001659 JUBILACION TITULAR 38.50
2844 FIESTAS PERICHE MEDARDO DNI 03464107 027518 JUBILACION TITULAR 163.00
2845 FIESTAS PINGO MANUEL MODESTO DNI 25589482 013142 JUBILACION TITULAR 256.76
2846 FIESTAS QUEREVALU ANTONIO DNI 03883174 013046 JUBILACION TITULAR 4.00
2847 FIESTAS QUEREVALU EUGENIO DNI 25610194 010015 JUBILACION TITULAR 660.00
2848 FIESTAS QUEREVALU SALOMON DNI 25610067 011533 JUBILACION TITULAR 660.00
2849 FIESTAS QUIROGA PABLO EUGENIO DNI 25659437 014653 JUBILACION TITULAR 660.00
2850 FIESTAS RAMIREZ FRANCISCO DNI 25592555 010644 JUBILACION TITULAR 558.00
2851 FIESTAS RAMIREZ JACINTO ANTERO DNI 32775762 017231 JUBILACION TITULAR 1,348.42
2852 FIESTAS RAMIREZ MANUEL CRUZ DNI 32740351 036165 JUBILACION TITULAR 1,003.60
2853 FIESTAS RUMICHE FAUSTINO DNI 03465168 034363 JUBILACION TITULAR 660.00
2854 FIESTAS RUMICHE FRANCISCO DNI 25613285 018046 JUBILACION TITULAR 241.53
2855 FIESTAS RUMICHE HILDA DNI 02885936 012412 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 129.66
2856 FIESTAS RUMICHE JOSE MARTIR DNI 25589547 013596 JUBILACION TITULAR 466.02
2857 FIESTAS RUMICHE LUCIANO DNI 25602171 017393 JUBILACION TITULAR 660.00
2858 FIESTAS RUMICHE MANUEL GREGORIO DNI 03462007 020739 JUBILACION TITULAR 280.08
2859 FIESTAS SANCHEZ DUMAS DNI 06386913 015408 JUBILACION TITULAR 69.30
2860 FIESTAS SANCHEZ YTALO CALIXTO DNI 15622694 007640 JUBILACION TITULAR 526.60
2861 FIESTAS TUME CASIMIRO DNI 25604807 014698 JUBILACION TITULAR 262.31
2862 FIESTAS TUME MANUEL GUADALUPE DNI 32775824 000931 JUBILACION TITULAR 365.50
2863 FIESTAS TUME PABLO DNI 25734298 016840 JUBILACION TITULAR 660.00
2864 FIESTAS VALLADARES MANUEL CAETANO DNI 03462262 027815 JUBILACION TITULAR 441.05
2865 FIESTAS VDA DE JACINTO CITA PAULINA DNI 25609354 014337 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 113.76
2866 FIESTAS YENQUE POLICARPO DNI 32133916 005322 JUBILACION TITULAR 64.70
2867 FIGUEROA AVILA ZOILO ENRIQUE DNI 33335598 017593 JUBILACION TITULAR 295.27
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2868 FIGUEROA CASAVERDE ADAN BENITO DNI 22264956 005367 JUBILACION TITULAR 89.68
2869 FIGUEROA CRUZ VICTOR MANUEL DNI 15600253 034529 JUBILACION TITULAR 660.00
2870 FIGUEROA GUERRERO TEODOMIRO DNI 32119578 001757 JUBILACION TITULAR 261.89
2871 FIGUEROA MENDOZA VDA DE RIOS ADELAIDA PILAR DNI 33265294 000665 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
2872 FIGUEROA MONTES EDUARDO GREGORIO DNI 32855172 020697 JUBILACION TITULAR 660.00
2873 FIGUEROA MUCHAYPIÑA ANGEL DNI 25591574 008730 JUBILACION TITULAR 836.14
2874 FIGUEROA SERNA PEDRO ERNESTO DNI 16020531 017305 JUBILACION TITULAR 86.68
2875 FIGUEROA VDA DE LOPEZ JUANA DNI 15975524 017937 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 62.28
2876 FIGUEROA VDA DE QUIÑONES OLGA DNI 25610362 013129 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 106.32
2877 FIGUEROA YAURI JACINTO DNI 32116208 001939 JUBILACION TITULAR 657.68
2878 FIUZA MARTINEZ JACINTO DNI 15975677 010324 JUBILACION TITULAR 274.11
2879 FLOR ZAMBRANO MARIO FELIX DNI 04620866 027485 JUBILACION TITULAR 1,032.02
2880 FLOREANO BENITES VDA DE MAURICIO BILMA RENE DNI 25594765 012099 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 131.31
2881 FLORENTINO DE ALVAREZ MANUELA DNI 04623210 020291 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 157.45
2882 FLORENTINO HUAYANAY MANUEL DNI 32978063 003483 JUBILACION TITULAR 850.40
2883 FLORENTINO VEGA MARINO DNI 15702875 012561 JUBILACION TITULAR 228.87
2884 FLORES ALEGRE VICENTE FERRER DNI 32802512 003601 JUBILACION TITULAR 39.80
2885 FLORES ALVAREZ ANDRES DNI 00228155 013167 JUBILACION TITULAR 261.39
2886 FLORES ANTICONA VDA DE VALENZUELA JULIA DNI 25628404 013995 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 135.08
2887 FLORES ARANGURI ALVARO TEODULFO DNI 32778923 000395 JUBILACION TITULAR 561.07
2888 FLORES ARI FORTUNATO DNI 04622336 022502 JUBILACION TITULAR 660.00
2889 FLORES ARI VALERIANO DNI 04633455 022907 JUBILACION TITULAR 660.00
2890 FLORES BELTRAN MARCELO DNI 15711401 006627 JUBILACION TITULAR 660.00
2891 FLORES BERMUDEZ CARLOS ANDRES DNI 32118146 001711 JUBILACION TITULAR 241.65
2892 FLORES BERMUDEZ HIGINIO EDUARDO DNI 32119338 001903 JUBILACION TITULAR 16.00
2893 FLORES BERRIOS FRANCISCO DNI 04621591 022924 JUBILACION TITULAR 179.32
2894 FLORES BERRIOS FRANCISCO MIGUEL DNI 04620495 080378 JUBILACION TITULAR 478.97
2895 FLORES BERRIOS SIMON DNI 32938593 022040 JUBILACION TITULAR 660.00
2896 FLORES BUENO VDA DE CORREA LUISA MARINA DNI 32862121 002037 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 177.75
2897 FLORES CALATAYUD FRANCISCO SOLANO DNI 04651116 017532 JUBILACION TITULAR 660.00
2898 FLORES CAMPOS MANUEL HUMBERTO DNI 32839131 011048 INVALIDEZ TITULAR 266.18
2899 FLORES CAMPOS VICTOR JAVIER DNI 32800536 003539 JUBILACION TITULAR 821.68
2900 FLORES CASTILLO SANTOS DNI 25616700 016206 JUBILACION TITULAR 272.84
2901 FLORES CERNA NIVARDO DNI 18168498 019327 JUBILACION TITULAR 307.23
2902 FLORES COLONIA JULIAN DNI 32131814 006206 JUBILACION TITULAR 382.22
2903 FLORES CORTEZ PEDRO NOLAZCO DNI 22284119 016214 JUBILACION TITULAR 803.84
2904 FLORES CRUZ ANTONIO DNI 04417066 020254 JUBILACION TITULAR 485.04
2905 FLORES CRUZ ANTONIO DNI 04626855 022400 JUBILACION TITULAR 379.47
2906 FLORES CRUZ DEMETRIO DNI 04620698 017124 JUBILACION TITULAR 575.57
2907 FLORES CHALCO SANTOS NARCISO DNI 30822776 028341 JUBILACION TITULAR 2,058.22
2908 FLORES CHAMBILLA GUMERCINDO DNI 04621419 022312 JUBILACION TITULAR 318.02
2909 FLORES CHINCHAYAN JULIO DNI 32778066 000627 JUBILACION TITULAR 1,834.32
2910 FLORES CHUMPITAZ PABLO HECTOR DNI 25592644 013480 JUBILACION TITULAR 660.00
2911 FLORES DE CACERES BERTA ISABEL DNI 15711433 006751 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 202.92
2912 FLORES DE LOPEZ FELICITAS ANTONIA DNI 04624530 022070 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 151.49
2913 FLORES DE LUPACA MARIA DNI 15853807 022098 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 322.05
2914 FLORES DE MAMANI CATALINA DNI 30848449 020093 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 146.58
2915 FLORES DE ORMEÑO CIRILA DNI 15387793 016075 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 488.66
2916 FLORES DE PEREZ YOLANDA CONSUELO DNI 22242828 010049 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 1,060.44
2917 FLORES DE RUESTA RENEE DNI 03490791 025585 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 26.18
2918 FLORES DE SALAS MERCEDES VICTORIA DNI 04630551 022334 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 143.98
2919 FLORES DE VILCHERREZ MARIA ISABEL DNI 25615581 018534 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 131.72
2920 FLORES DE VILLAR PETRONILA DNI 15854403 007149 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 274.26
2921 FLORES DIAZ ASCENCIO DNI 15589845 008767 JUBILACION TITULAR 258.65
2922 FLORES DIAZ CESAR DNI 32118420 006864 JUBILACION TITULAR 859.06
2923 FLORES DIAZ MAXIMO HIPOLITO DNI 32120023 005801 JUBILACION TITULAR 2,790.37
2924 FLORES DIAZ MIGUEL DALIO DNI 32838936 016154 JUBILACION TITULAR 74.66
2925 FLORES DIAZ TEODORO ALEJANDRO DNI 32117120 006936 JUBILACION TITULAR 292.71
2926 FLORES DIAZ VICTOR DNI 08456431 003726 JUBILACION TITULAR 1,398.75
2927 FLORES ELECTO SANTOS TOBIAS DNI 32777875 004340 JUBILACION TITULAR 933.48
2928 FLORES ESPINOZA BENITO DNI 00217801 027612 JUBILACION TITULAR 382.57
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2929 FLORES ESPINOZA VICTOR DNI 06861097 010159 JUBILACION TITULAR 242.33
2930 FLORES FLORES EDMUNDO DNI 25500557 018203 JUBILACION TITULAR 316.46
2931 FLORES FLORES MANUEL ANTONIO DNI 15710907 006716 JUBILACION TITULAR 635.22
2932 FLORES FLORES SIMON DNI 32775052 023688 JUBILACION TITULAR 518.34
2933 FLORES FRANCO BASILIO DNI 25589494 035450 JUBILACION TITULAR 163.59
2934 FLORES FUENTES VICTOR ALBERTO DNI 32834105 006509 JUBILACION TITULAR 706.75
2935 FLORES GAMBOA ARMANDO GERARDO DNI 09268993 028179 JUBILACION TITULAR 660.00
2936 FLORES GARRIDO FRANCISCO DNI 32122225 006432 JUBILACION TITULAR 258.39
2937 FLORES GARRIDO JORGE DNI 32118266 006466 JUBILACION TITULAR 453.51
2938 FLORES GOMEZ SILVERIO JAIME DNI 32977102 025125 JUBILACION TITULAR 1,945.20
2939 FLORES GONZALES JULIO DNI 04626378 020212 JUBILACION TITULAR 481.11
2940 FLORES GUILLEN HECTOR DNI 25619421 015120 JUBILACION TITULAR 255.39
2941 FLORES GUILLEN MANUEL SABINO DNI 25593297 020164 JUBILACION TITULAR 250.76
2942 FLORES HILARIO DIONICIO DNI 15979817 011229 JUBILACION TITULAR 146.75
2943 FLORES HUAMANI HERNAN GREGORIO DNI 30847831 020025 JUBILACION TITULAR 271.11
2944 FLORES HURTADO JESUS DNI 24883240 017258 JUBILACION TITULAR 466.48
2945 FLORES HURTADO VDA DE GARCIA BENIGNA DNI 04634632 030610 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 196.84
2946 FLORES IPANAQUE FIDEL DNI 03463937 020900 JUBILACION TITULAR 510.63
2947 FLORES JANAMPA CALIXTO DNI 04623988 022579 JUBILACION TITULAR 759.94
2948 FLORES JARA VDA DE OLIVA GRACIELA HAYDEE DNI 32816188 002633 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 109.09
2949 FLORES JIMENEZ FEDERICO DNI 04623852 022687 JUBILACION TITULAR 123.82
2950 FLORES JIRALDO CRISTOBAL CONCEPCION DNI 25610675 021765 JUBILACION TITULAR 596.64
2951 FLORES LA ROSA PEDRO DNI 21837243 016746 JUBILACION TITULAR 477.76
2952 FLORES LAVERIANO ASUNCION ALIPIO DNI 25608499 019609 JUBILACION TITULAR 1,850.00
2953 FLORES LEYVA ANTEMIRO VITELIO DNI 32979678 028484 JUBILACION TITULAR 660.00
2954 FLORES LLONTOP FERCIO DNI 16551506 019492 JUBILACION TITULAR 87.70
2955 FLORES MAMANI DIEGO ANDRES DNI 04622284 022741 JUBILACION TITULAR 704.86
2956 FLORES MAMANI PEDRO DNI 04629133 022939 JUBILACION TITULAR 25.42
2957 FLORES MONTALVO MARCELINO ERASMO DNI 32100149 007475 JUBILACION TITULAR 945.17
2958 FLORES MONTES FAUSTO FELIX DNI 22245643 018167 JUBILACION TITULAR 300.14
2959 FLORES MORENO REYNALDO DEL CARMEN DNI 32952082 005221 JUBILACION TITULAR 971.40
2960 FLORES OJEDA VICTOR DNI 32934393 000186 JUBILACION TITULAR 660.00
2961 FLORES OLIVERA CESAR ALBERTO DNI 32958246 032434 INVALIDEZ TITULAR 206.15
2962 FLORES PEIRANO JESUS DNI 25598994 024606 JUBILACION TITULAR 660.00
2963 FLORES POLO FELIPE CASIMIRO DNI 32826714 001351 JUBILACION TITULAR 252.74
2964 FLORES PONCE JUSTO GERMAN DNI 32766518 080485 JUBILACION TITULAR 302.86
2965 FLORES PONCE MARTIN HIPOLITO DNI 32782056 016559 JUBILACION TITULAR 534.79
2966 FLORES QUEVEDO FRANCISCO DNI 25587742 080081 JUBILACION TITULAR 660.00
2967 FLORES RAMOS ELIAS DNI 32864825 007479 JUBILACION TITULAR 660.00
2968 FLORES REBAZA FELIPE DNI 32846658 028562 JUBILACION TITULAR 360.94
2969 FLORES REYES TEOFILO EULOGIO DNI 32119329 001833 JUBILACION TITULAR 260.11
2970 FLORES RIVEROS CELSO DNI 30823738 020177 JUBILACION TITULAR 660.00
2971 FLORES ROJAS LEOCADIO DNI 15619277 017584 JUBILACION TITULAR 299.36
2972 FLORES ROMERO VICTOR JAIME DNI 32787116 004446 JUBILACION TITULAR 660.00
2973 FLORES ROQUE DE LEON CATALINA DNI 32911281 007939 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 344.54
2974 FLORES SAMANA FRANCISCO DNI 32974407 026001 JUBILACION TITULAR 1,613.26
2975 FLORES SERNA CESAR RAUL DNI 25595059 018664 JUBILACION TITULAR 660.00
2976 FLORES SILVA CARLOS DNI 25617657 013073 JUBILACION TITULAR 23.56
2977 FLORES TAHUA CATALINO MANUEL DNI 32763285 002258 JUBILACION TITULAR 717.60
2978 FLORES TELLO PEDRO DNI 15626578 006959 JUBILACION TITULAR 143.87
2979 FLORES TICONA JUAN DNI 04620335 022284 JUBILACION TITULAR 703.02
2980 FLORES TICONA VICENTE DNI 25486379 022580 JUBILACION TITULAR 271.11
2981 FLORES TURPO TEODORO FELIPE DNI 29295946 022195 JUBILACION TITULAR 460.81
2982 FLORES URBINA MAMERTO LUIS DNI 15586702 008244 JUBILACION TITULAR 660.00
2983 FLORES VALDIVIA MANUEL FELIX DNI 07079173 010659 JUBILACION TITULAR 259.88
2984 FLORES VALERIO MAXIMO ESTEBAN DNI 21799303 035629 INVALIDEZ TITULAR 120.00
2985 FLORES VALVERDE GREGORIO HECTOR DNI 15709933 020786 JUBILACION TITULAR 266.36
2986 FLORES VASQUEZ RICARDO JOSE DNI 43572088 060374 ORFANDAD DERECHOHABIENTE 29.04
2987 FLORES VDA DE NUÑEZ ERNESTINA OLGA DNI 32827707 004623 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 134.04
2988 FLORES VDA DE ÑACA ADELA DNI 04623762 020409 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 298.60
2989 FLORES VDA DE REYES OLINDA DNI 15633956 080228 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 5.75
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2990 FLORES VDA.DE LEON JUANA VIOLETA DNI 32118285 005618 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 135.56
2991 FLORES VELASQUEZ FELIPE DNI 04624112 020389 JUBILACION TITULAR 546.42
2992 FLORES VELASQUEZ VICTOR DNI 15583124 008573 JUBILACION TITULAR 271.23
2993 FLORES VERTIZ JOSE OSWALDO DNI 32978331 009831 JUBILACION TITULAR 1,513.57
2994 FLORES VILELA MARIO DNI 32769757 000823 JUBILACION TITULAR 977.91
2995 FLORES VIZARRAGA MAXIMO FEDERICO DNI 32860185 020922 INVALIDEZ TITULAR 120.00
2996 FLORES ZAPATA GENARO DNI 32117664 005463 JUBILACION TITULAR 660.00
2997 FLORES ZAVALETA VDA DE REYES ADELA ALBINA DNI 32935315 003514 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 131.16
2998 FLORES ZEGARRA RAMON ARISTIDES DNI 32762438 080787 JUBILACION TITULAR 446.75
2999 FLORES ZULOAGA HILARIO BENJAMIN DNI 25504895 007066 JUBILACION TITULAR 212.51
3000 FLOREZ HERNANDEZ ENRIQUE ALOLI DNI 32977253 000616 JUBILACION TITULAR 209.56
3001 FLORIAN VDA DE MAMANI DORIS DNI 32825646 003359 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 129.60
3002 FLORIANO VEGAS JOSE DNI 25827792 013118 JUBILACION TITULAR 660.00
3003 FONSECA VDA DE ALFARO LUISA LUZMILA DNI 15701627 006044 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 192.51
3004 FORAQUITA ROJAS SANTOS DNI 04635080 022008 JUBILACION TITULAR 660.00
3005 FORTUN REYES FELIX ANTONIO DNI 15595478 006384 JUBILACION TITULAR 217.20
3006 FRANCIA DE ZEVALLOS ROSA EUGENIA DNI 15387541 013531 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 126.20
3007 FRANCIA FRANCIA CARLOS ALBERTO DNI 25734363 012718 JUBILACION TITULAR 13.00
3008 FRANCIA HUAPAYA JOSE DNI 07896224 016027 JUBILACION TITULAR 233.15
3009 FRANCIA JAVIER JUAN DNI 15953540 005868 JUBILACION TITULAR 946.63
3010 FRANCIA PARDO MAURO DNI 15975406 001048 JUBILACION TITULAR 309.80
3011 FRANCIA QUISPE FRANCISCO URBANO DNI 08421920 080313 JUBILACION TITULAR 252.65
3012 FRANCIA SORIANO VDA DE LA ROSA EUFRECINA YORANDIDA DNI 15712887 023409 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 126.45
3013 FRANCISCO GONZALES JULIAN DNI 25602122 022586 JUBILACION TITULAR 445.65
3014 FRANCO GONZALES ISAIAS DNI 25559719 013554 JUBILACION TITULAR 232.00
3015 FRANCO LOAYZA MODESTO JULIO DNI 32860263 003999 JUBILACION TITULAR 237.02
3016 FRANCO ORELLANA JULIO YLDEFONSO DNI 22257413 019029 JUBILACION TITULAR 274.33
3017 FRANCO PORTUGUEZ VDA DE GADEA JUANA SOLEDAD DNI 15624903 007546 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 257.60
3018 FRANCO RAMIREZ DORA DNI 25444679 007445 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 133.74
3019 FRIAS GALLO ARNALDO EUGENIO DNI 21796718 019692 JUBILACION TITULAR 432.28
3020 FRIAS GALLO ORLANDO GODOFREDO DNI 25621554 014608 JUBILACION TITULAR 295.86
3021 FRIAS MERINO LUCIANO DNI 15594025 009029 JUBILACION TITULAR 660.00
3022 FRIAS ZAPATA REYNALDO DNI 15983987 010142 JUBILACION TITULAR 660.00
3023 FROILAN TAPIA VICTOR DNI 04624733 022720 JUBILACION TITULAR 660.00
3024 FUENTES BRIONES LEONARDO MACARIO DNI 32935376 010146 JUBILACION TITULAR 958.48
3025 FUENTES DE LA CRUZ LUISA DNI 25614193 025658 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 133.83
3026 FUENTES VICENTE ALBINO DNI 25601044 012004 JUBILACION TITULAR 169.73
3027 FUENTES VICENTE VICTOR DOMINGO DNI 25599679 012002 JUBILACION TITULAR 16.02
3028 FUSTER SANCHEZ MARIA ANTONIETA DNI 32841903 025412 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 118.53
3029 GABRIEL REYES LEONARDO DNI 32875723 016276 JUBILACION TITULAR 1,347.66
3030 GADEA DOLORES MAXIMO MELANIO DNI 32104855 007556 JUBILACION TITULAR 268.51
3031 GALAN ECHE VICTOR VIDAL DNI 25592210 012489 JUBILACION TITULAR 880.85
3032 GALAN FIESTAS EUGENIO DNI 03460363 029664 JUBILACION TITULAR 660.00
3033 GALAN LOPEZ EUSEBIO MIGUEL DNI 00204582 080257 JUBILACION TITULAR 107.27
3034 GALAN MARTINEZ DANIEL DNI 25609234 008860 JUBILACION TITULAR 1,402.03
3035 GALAN MARTINEZ PAULINO DNI 25621250 025614 JUBILACION TITULAR 660.00
3036 GALAN TUME TAURINO RUFINO DNI 02740589 000934 JUBILACION TITULAR 388.27
3037 GALAN TUME VICTOR DNI 25598989 012992 JUBILACION TITULAR 260.11
3038 GALAN VITTE SIMON DEMETRIO DNI 25587552 008418 JUBILACION TITULAR 275.51
3039 GALARCE SALAZAR MIGUEL DNI 32812047 024548 JUBILACION TITULAR 491.46
3040 GALARRETA ARROYO VDA DE SANCHEZ TOMASA DNI 32814909 010134 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 644.67
3041 GALARRETA HINOSTROZA ALINDOR AMADOR DNI 25591896 023987 JUBILACION TITULAR 19.00
3042 GALARRETA POLO RESURECCION PABLO DNI 32904387 028210 JUBILACION TITULAR 660.00
3043 GALARZA TAPIA EUSEBIO DNI 32914862 024913 JUBILACION TITULAR 1,275.72
3044 GALICIA SANDOVAL AGUSTIN DNI 32977709 000516 JUBILACION TITULAR 660.00
3045 GALINDO CENTENO VDA DE PAZ ANA MARIA DNI 21842769 019965 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 429.43
3046 GALINDO GALINDO HECTOR GUIDO DNI 47800203 080008 JUBILACION TITULAR 1,073.78
3047 GALINDO VERA HUMBERTO DNI 25626279 021409 JUBILACION TITULAR 255.39
3048 GALOC CHOTA PABLO RAUL DNI 15709668 006089 JUBILACION TITULAR 282.48
3049 GALVEZ CABANILLAS JOSE LUCIO DNI 32889401 010067 JUBILACION TITULAR 1,405.38
3050 GALVEZ DE PAREDES LEONILA PETRONILA DNI 32783504 001665 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
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3051 GALVEZ GUEVARA JOSE DNI 32779686 028198 JUBILACION TITULAR 549.77
3052 GALVEZ REVILLA ASUNCION DNI 15624655 006756 JUBILACION TITULAR 292.06
3053 GALVEZ RUIZ JOSE URBANO DNI 21789781 019623 JUBILACION TITULAR 660.00
3054 GALLARDO CASTRO EDUARDO DNI 25623743 011065 JUBILACION TITULAR 287.61
3055 GALLARDO MELENDEZ LUIS DNI 15975329 010187 JUBILACION TITULAR 258.39
3056 GALLARDO TORRES JOSE ASUNCION DNI 32769298 016943 JUBILACION TITULAR 255.39
3057 GALLEGOS LAMAS LEOPOLDO DNI 22244000 026831 JUBILACION TITULAR 225.80
3058 GALLEGOS RUIZ RAFAEL DNI 15583081 008907 JUBILACION TITULAR 660.00
3059 GALLEGOS VIZCARRA ALBERTO NAPOLEON DNI 04629414 037643 JUBILACION TITULAR 660.00
3060 GALLO DE RONDOY ROSA AMALIA DNI 03468070 021218 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 122.79
3061 GALLO LUZARDO CESAR ENRIQUE DNI 25619611 014120 JUBILACION TITULAR 850.30
3062 GALLO RETO EUGENIO DNI 32778136 004544 JUBILACION TITULAR 269.96
3063 GALLO VDA.DE PRECIADO MARIA ISABEL DNI 25587676 012703 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 436.60
3064 GALLOSA BANCES SANTIAGO DNI 32889782 024126 JUBILACION TITULAR 604.53
3065 GAMARRA ALOJA RAFAEL DNI 04622085 022716 JUBILACION TITULAR 660.00
3066 GAMARRA CACERES HILDA HILARIA DNI 32136271 001873 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 138.46
3067 GAMARRA COCA CARLOS HECTOR DNI 15613586 008859 JUBILACION TITULAR 495.13
3068 GAMARRA DE BUENO LOLA MAXIMINA DNI 32775982 003923 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 688.23
3069 GAMARRA HUERTAS CARLOS EDUARDO DNI 32118879 008687 JUBILACION TITULAR 44.16
3070 GAMARRA LEON DE SANCHEZ ZOYLA GLORIA DNI 32781413 001584 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 320.57
3071 GAMARRA LEON JUAN ALBERTO DNI 32781386 005702 JUBILACION TITULAR 660.00
3072 GAMARRA LEON VICTOR FELIXBERTO DNI 32843860 000412 JUBILACION TITULAR 1,165.74
3073 GAMARRA OLIVERA ESTEBAN FELIPE DNI 32116730 001765 JUBILACION TITULAR 583.15
3074 GAMARRA OLIVERA HUMBERTO ENRIQUE DNI 32117190 001853 JUBILACION TITULAR 287.95
3075 GAMARRA OLIVERA LEONARDO SANTOS DNI 32116551 080431 JUBILACION TITULAR 203.00
3076 GAMARRA OLIVERA PEDRO BENEDICTO DNI 32115656 001843 JUBILACION TITULAR 838.21
3077 GAMARRA OLIVERA VICTOR GABRIEL DNI 32116837 015794 JUBILACION TITULAR 302.15
3078 GAMARRA ROSALES ALFREDO PABLO DNI 06035211 007600 JUBILACION TITULAR 592.00
3079 GAMARRA ROSALES FRANCISCO SOLANO DNI 32116092 007601 JUBILACION TITULAR 660.00
3080 GAMARRA ROSALES JORGE ALBERTO DNI 32117667 009982 JUBILACION TITULAR 401.48
3081 GAMARRA RUIZ RUBEN DNI 21780157 020014 JUBILACION TITULAR 660.00
3082 GAMBOA CHANAVA GENARO DNI 25599417 012965 JUBILACION TITULAR 1,515.85
3083 GAMBOA CHUNGA VALENTIN GREGORIO DNI 07959150 009002 JUBILACION TITULAR 178.00
3084 GAMBOA OBESO GUILLERMO DNI 32843838 003771 JUBILACION TITULAR 1,275.55
3085 GAMBOA OBESO VITELIO DNI 32782729 003764 JUBILACION TITULAR 407.72
3086 GAMBOA OBESO WILFREDO DNI 32852652 023690 JUBILACION TITULAR 1,049.60
3087 GAMBOA SALINAS ANDRES NESTOR DNI 32762379 004499 JUBILACION TITULAR 1,242.09
3088 GAMERO ZEVALLOS JOSE DNI 25553733 027133 JUBILACION TITULAR 19.00
3089 GAMEZ SANCHEZ EUGENIO NATALIO DNI 32977057 032435 JUBILACION TITULAR 660.00
3090 GANOZA DOMINGUEZ MARCELINO DNI 32936028 000128 JUBILACION TITULAR 545.33
3091 GANOZA PIZARRO ENRIQUE DNI 32107107 003167 JUBILACION TITULAR 403.15
3092 GANOZA RAMIREZ GERARDO AMANCIO DNI 15587062 008745 JUBILACION TITULAR 17.50
3093 GANOZA WALDEROS EDUARDO JAVIER DNI 32771487 004996 JUBILACION TITULAR 512.60
3094 GAONA MEDINA DE ESPINOZA NICOLASA DNI 08962447 005374 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 125.52
3095 GAONA MEDINA SEGUNDO DNI 15710455 002150 JUBILACION TITULAR 753.70
3096 GARAGORRI CAMARENA JAIME DNI 08861867 019878 JUBILACION TITULAR 1,211.69
3097 GARAY CHOROCO VIRGILIO DNI 25599656 013767 JUBILACION TITULAR 660.00
3098 GARAY INFANTES VDA DE CHACON GREGORIA DNI 17882577 000827 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 125.41
3099 GARAY JARA VDA DE TORRES ADELITA DNI 15608691 007555 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 69.31
3100 GARAY MARIGORDA VDA DE ARIAS JESUS ISABEL DNI 25734301 027057 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 127.02
3101 GARAY MONTORO LUIS ALBERTO DNI 03460369 006945 JUBILACION TITULAR 660.00
3102 GARCES HERRERA JUAN MANUEL DNI 03466280 020740 JUBILACION TITULAR 140.48
3103 GARCIA ACOSTA JORGE FELIPE DNI 32985221 028042 JUBILACION TITULAR 660.00
3104 GARCIA ADRIANZEN JOSE MARIA DNI 15711278 015700 JUBILACION TITULAR 633.26
3105 GARCIA ALBA SERGIO JUNIOR DNI 73508593 024421 ORFANDAD DERECHOHABIENTE 906.31
3106 GARCIA ALEGRE ANDRES AVELINO DNI 25608512 006738 JUBILACION TITULAR 660.00
3107 GARCIA ANHUAMAN VDA DE SANCHEZ MARIA LUISA DNI 18014211 026639 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 181.68
3108 GARCIA ARCE ROBERTO DNI 32760051 017523 JUBILACION TITULAR 311.77
3109 GARCIA ARIAS TOMAS HERMOGENES DNI 07895242 016011 JUBILACION TITULAR 248.15
3110 GARCIA ASPIRO SANTOS LEONARDO DNI 15300950 007020 JUBILACION TITULAR 573.18
3111 GARCIA ATOCHE FAUSTINO DNI 00228426 017682 JUBILACION TITULAR 113.14
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3112 GARCIA AVILA SANTOS DNI 32830531 002803 JUBILACION TITULAR 1,036.23
3113 GARCIA BELETTI ADOLFO TEODORO DNI 25737077 016658 INVALIDEZ TITULAR 249.68
3114 GARCIA BELETTI DANTE SAMUEL DNI 25626459 013729 JUBILACION TITULAR 274.15
3115 GARCIA BERNABE VICTORIANO DNI 32826090 024827 JUBILACION TITULAR 278.65
3116 GARCIA BUSTIOS REYNALDO JOSE DNI 25409517 012752 JUBILACION TITULAR 248.00
3117 GARCIA CARCAMO JUAN DNI 03461618 017794 JUBILACION TITULAR 301.18
3118 GARCIA CARHUATOCTO JOSE DNI 03462113 017795 JUBILACION TITULAR 275.03
3119 GARCIA CARRASCO LUIS JOSE DNI 25840709 012501 JUBILACION TITULAR 274.18
3120 GARCIA CARREÑO VDA DE ROJAS AGAPITA DNI 25404521 014591 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 136.74
3121 GARCIA CASTILLO JUAN ARTURO DNI 32790260 000301 JUBILACION TITULAR 438.07
3122 GARCIA CASTILLO MARCIAL ROMAN DNI 32766449 001392 JUBILACION TITULAR 964.66
3123 GARCIA CASTILLO MARIO USBALDO DNI 32958214 001342 JUBILACION TITULAR 458.24
3124 GARCIA CASTRO SAMUEL DNI 18012666 021051 JUBILACION TITULAR 775.24
3125 GARCIA CAYCHO PEDRO MARTIN DNI 15387717 016055 JUBILACION TITULAR 660.00
3126 GARCIA CORCUERA ARQUIMEDES FRANCISCO DNI 18020456 001317 JUBILACION TITULAR 253.19
3127 GARCIA CORNEJO ENRIQUE FORTUNATO DNI 04413087 025817 JUBILACION TITULAR 548.49
3128 GARCIA CRISOSTOMO ALFREDO DNI 21821619 018698 JUBILACION TITULAR 388.45
3129 GARCIA CHACALIAZA JOSE DNI 25400270 019672 JUBILACION TITULAR 403.18
3130 GARCIA CHAVEZ EMILIO DNI 15975315 011323 JUBILACION TITULAR 660.00
3131 GARCIA DE CARRILLO GENOVEVA MARGARITA DNI 03489738 027489 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 48.60
3132 GARCIA DE DELGADO ELECTRA DNI 25593987 018076 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 134.05
3133 GARCIA DE GUANILO GLADYS AURORA DNI 32899813 003023 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 102.47
3134 GARCIA DE LA CRUZ PRESBITERO DNI 32849757 004628 JUBILACION TITULAR 856.00
3135 GARCIA DE MESTAS EUSEBIA DNI 15631706 002425 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 89.00
3136 GARCIA ENRIQUEZ GERMAN DNI 15619236 007232 JUBILACION TITULAR 189.99
3137 GARCIA ESPEJO PEDRO ANDRES DNI 32541296 024968 JUBILACION TITULAR 657.40
3138 GARCIA ESTEVES BERNARDO DNI 16547226 026037 JUBILACION TITULAR 560.86
3139 GARCIA ESTRADA ENRIQUE ALDAIR DNI 70664741 005282 ORFANDAD DERECHOHABIENTE 523.54
3140 GARCIA FEBRES GILBERTO DNI 30401172 018306 JUBILACION TITULAR 660.00
3141 GARCIA FLORES JESUS DNI 25598810 013320 JUBILACION TITULAR 442.69
3142 GARCIA FLORES JORGE ALBERTO DNI 22285054 018910 JUBILACION TITULAR 256.50
3143 GARCIA FLORES JUAN CIPRIANO DNI 22284074 018488 JUBILACION TITULAR 276.33
3144 GARCIA GARCIA CARLOS IVAN DNI 25620155 015783 JUBILACION TITULAR 765.19
3145 GARCIA GUTIERREZ CELSO DNI 32790660 016868 JUBILACION TITULAR 286.61
3146 GARCIA GUTIERREZ FORTUNATO SEGUNDO DNI 04623375 017329 JUBILACION TITULAR 660.00
3147 GARCIA JARA SANTOS TOMAS DNI 32790542 005765 JUBILACION TITULAR 144.12
3148 GARCIA JIMENEZ BENJAMIN DNI 03461857 029273 JUBILACION TITULAR 494.59
3149 GARCIA JULCA BERNARDO PEDRO DNI 15949212 010749 JUBILACION TITULAR 660.00
3150 GARCIA LA ROSA VDA.DE CASTILLO LUCRECIA ESTHER DNI 25447562 019507 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 18.50
3151 GARCIA LOPEZ URPIANO DEL CARMEN DNI 03489671 026886 JUBILACION TITULAR 535.81
3152 GARCIA MANOSALVA CONVERSION DNI 32858825 029352 JUBILACION TITULAR 681.76
3153 GARCIA MARTINEZ DIMAS WALTER DNI 30848547 025824 JUBILACION TITULAR 977.00
3154 GARCIA MARTINEZ MARIA SANTOS DNI 80357489 014173 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 25.19
3155 GARCIA MEJIA NICOLAS DNI 03467473 023910 JUBILACION TITULAR 19.14
3156 GARCIA MELENDEZ BENITO DNI 18199605 024286 JUBILACION TITULAR 2,074.64
3157 GARCIA MELGAREJO MOISES DNI 25588705 010672 JUBILACION TITULAR 810.90
3158 GARCIA MINAYA RUBEN DNI 15584400 008143 JUBILACION TITULAR 268.11
3159 GARCIA MUÑOZ DE YATACO IRMA ESPERANZA DNI 22241787 019275 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 218.36
3160 GARCIA PALACIOS JOSE MARIA DNI 02701690 018695 JUBILACION TITULAR 259.04
3161 GARCIA PANANA ALEJANDRO DNI 25587916 006174 JUBILACION TITULAR 660.00
3162 GARCIA PAREDES SANTOS ALEJANDRO DNI 32785823 000024 JUBILACION TITULAR 1,091.37
3163 GARCIA PLATERO JOSE DNI 32957163 080246 JUBILACION TITULAR 703.14
3164 GARCIA PORRAS MIGUEL DNI 25602015 080181 JUBILACION TITULAR 13.00
3165 GARCIA PULIDO PEDRO DNI 15978574 002585 JUBILACION TITULAR 260.07
3166 GARCIA PULIDO TEODORO DNI 25553330 017978 JUBILACION TITULAR 392.87
3167 GARCIA QUEVEDO GILBERTO DNI 25610313 019341 JUBILACION TITULAR 1,173.24
3168 GARCIA RAMOS PEDRO BRAULIO DNI 15703871 023798 JUBILACION TITULAR 375.95
3169 GARCIA RODRIGUEZ ALBINO DNI 21852599 019976 JUBILACION TITULAR 227.00
3170 GARCIA RODRIGUEZ MARCELINO DNI 25509550 012345 JUBILACION TITULAR 237.38
3171 GARCIA RONCAL VDA DE CORREA GRACIELA DNI 32807146 002016 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 54.53
3172 GARCIA ROSEL CARLOS NICOLAS DNI 32117285 024279 JUBILACION TITULAR 24.42
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3173 GARCIA ROSSO SANTOS TRINIDAD DNI 32773396 004109 JUBILACION TITULAR 1,217.47
3174 GARCIA RUMAY DIOMEDES ALCIDES DNI 32819072 003367 JUBILACION TITULAR 719.61
3175 GARCIA RUMAY SEGUNDO JULIO DNI 32821329 005928 JUBILACION TITULAR 25.60
3176 GARCIA SALAZAR JUAN MARINO DNI 32116845 007974 JUBILACION TITULAR 269.18
3177 GARCIA SALAZAR ZOILO RUPERTO DNI 32115942 016490 JUBILACION TITULAR 255.51
3178 GARCIA SANCHEZ MAXIMO GERALDO DNI 25667132 014299 JUBILACION TITULAR 275.65
3179 GARCIA SANJINEZ JUANA ROSA DNI 00209040 017718 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 68.77
3180 GARCIA SORROZA JOSE SALOMON DNI 15447844 023337 JUBILACION TITULAR 392.15
3181 GARCIA VARGAS NICOLAS VICTOR DNI 25591939 010759 JUBILACION TITULAR 660.00
3182 GARCIA VDA DE FALLA NELLY ESPERANZA DNI 21843977 019078 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 60.00
3183 GARCIA VDA. DE PALOMINO GUADALUPE DNI 32781222 004250 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 118.62
3184 GARCIA VDA. DE VELASQUEZ FELICITA MARIA DNI 25598888 025369 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 134.31
3185 GARCIA VICENTE VDA DE SAAVEDRA AGUSTINA DNI 15594065 008836 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 125.39
3186 GARCIA YARLEQUE JUAN MANUEL DNI 03462394 020741 JUBILACION TITULAR 292.02
3187 GARCIA YOVERA ROGELIO DNI 32799282 028519 JUBILACION TITULAR 660.00
3188 GARCIA ZAPATA RICARDO FABIAN DNI 15976559 005381 JUBILACION TITULAR 440.36
3189 GARCILAZO DE FORTUNATO MARGARITA DNI 15710227 006359 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 26.00
3190 GARCILAZO ZEGARRA AVELINO JORGE DNI 15710786 006267 JUBILACION TITULAR 660.00
3191 GARCILAZO ZEGARRA JOSE MELCHOR DNI 15710862 007908 INVALIDEZ TITULAR 120.00
3192 GARIBAY SANCHEZ JULIO MAXIMO DNI 15612441 008184 JUBILACION TITULAR 190.00
3193 GARRIDO ESPINOZA MANUEL DNI 32982418 020755 JUBILACION TITULAR 49.62
3194 GARRIDO VALDEZ ERNESTO ISAAC DNI 03461941 017796 JUBILACION TITULAR 272.51
3195 GASPAR CAPCHA JORGE ADALBERTO DNI 15620347 007177 JUBILACION TITULAR 692.63
3196 GASPAR DE GOMEZ SONIA DNI 04628615 003159 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 11.00
3197 GASTIABURU VASQUEZ AUGUSTO ENRIQUE DNI 25734369 080842 JUBILACION TITULAR 226.42
3198 GASTIABURU VASQUEZ VDA DE ALBAN JUANA GRACIELA DNI 25589516 001912 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 134.33
3199 GAVIRIA GARCIA JUAN ANTONIO DNI 04624619 011340 JUBILACION TITULAR 451.13
3200 GENNELL DE RODRIGUEZ EIDA DNI 25596231 012917 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 132.89
3201 GENOVEZ CARRILLO ROGER DNI 25587770 019639 JUBILACION TITULAR 660.00
3202 GERALDO CHAUCA ANDRES DNI 32781842 016324 JUBILACION TITULAR 660.00
3203 GERMAN ARIAS ELOY DNI 25607063 014629 JUBILACION TITULAR 287.31
3204 GERMAN DE TOMAS MARIA EUFEMIA DNI 32840697 001526 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 130.06
3205 GIL DE BURGOS GRACIELA ALBINA DNI 25610159 003922 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 233.24
3206 GIL MARIÑO NELSON FRANCISCO DNI 32790345 001415 JUBILACION TITULAR 766.15
3207 GIL ORE VDA DE AYRAC AMBROCIA POLICORPUS DNI 32846755 002500 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 531.26
3208 GIL RODRIGUEZ SEGUNDO EDUARDO DNI 15585733 008807 JUBILACION TITULAR 590.79
3209 GILES DIAZ GONZALO DNI 32785793 004100 JUBILACION TITULAR 660.00
3210 GILIAN QUIROZ GONZALO ALFREDO DNI 18183853 012938 JUBILACION TITULAR 260.10
3211 GILL RODRIGUEZ LUISA DNI 32813953 002774 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 506.97
3212 GIMENEZ MEDINA JOSE JULIO DNI 25594708 021986 JUBILACION TITULAR 444.91
3213 GIRALDO BIZARRAGA JUAN MAXIMO DNI 32892973 002384 JUBILACION TITULAR 57.66
3214 GIRALDO CAVERO CIRILO NICANOR DNI 22240920 018394 JUBILACION TITULAR 458.16
3215 GIRALDO FLORES SEGUNDO FALCONERI DNI 32778293 009959 JUBILACION TITULAR 153.42
3216 GIRALDO JAVIER VICTORIANO DNI 32953161 080468 JUBILACION TITULAR 1,035.89
3217 GIRALDO SANCHEZ VICTOR DNI 32102032 003181 JUBILACION TITULAR 209.76
3218 GIRALDO VEGA HECTOR PELAYO DIMAS DNI 25599788 021523 JUBILACION TITULAR 416.24
3219 GIRIO CAVERO HECTOR FELIX DNI 15588092 008091 JUBILACION TITULAR 660.00
3220 GIRIO RIVERA VDA DE ELORREAGA BLANCA EMILIA DNI 15710557 007253 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 459.59
3221 GIRON AGUILAR ALFREDO DNI 25603348 013833 JUBILACION TITULAR 3,376.93
3222 GIRON AGUILAR JOSE MERCEDES DNI 25606857 013503 INVALIDEZ TITULAR 267.65
3223 GIRON NATIVIDAD REYNALDO VALENTIN DNI 15976364 011409 JUBILACION TITULAR 660.00
3224 GIURFA ORELLANA JULIAN NICANOR DNI 06961772 007719 JUBILACION TITULAR 660.00
3225 GODIÑO FIGUEROA ALBINO DNI 15943331 000550 JUBILACION TITULAR 46.21
3226 GODIÑO FIGUEROA TEODORO DNI 16011902 010768 JUBILACION TITULAR 171.96
3227 GODOS BALLADARES DIGNA AMANDA DNI 03863703 005371 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 134.06
3228 GODOS DE OLAYA NORMA DNI 25598914 018460 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 121.85
3229 GODOS POZO ESTEBAN DNI 09401038 026011 JUBILACION TITULAR 262.88
3230 GODOS VALLADARES HUGO DNI 21783076 017546 JUBILACION TITULAR 1,443.28
3231 GODOS VALLADARES TOMAS DNI 30486846 021702 JUBILACION TITULAR 1,199.15
3232 GODOS VINCES OSCAR WILFREDO DNI 25592512 013279 JUBILACION TITULAR 436.99
3233 GODOY CAMACHO RICARDO PEDRO DNI 25598822 080567 JUBILACION TITULAR 730.68
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3234 GOICOCHEA CENTURION SANTOS ALCIDES DNI 32820309 004068 JUBILACION TITULAR 1,214.35
3235 GOICOCHEA CHAVEZ LEONARDO DNI 32860399 031389 JUBILACION TITULAR 660.00
3236 GOICOCHEA MONDRAGON JOSE SANTOS DNI 32766067 004703 JUBILACION TITULAR 382.08
3237 GOMERO ANGELES CARLOS FILOLOGO DNI 32115754 016369 JUBILACION TITULAR 937.81
3238 GOMERO GUTIERREZ VDA DE BOCANEGRA CARMEN BARBARA DNI 32823470 001327 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 137.12
3239 GOMERO SOTELO JORGE AMPELIO DNI 32123015 015740 JUBILACION TITULAR 660.00
3240 GOMERO ZAPATA ANGELICA DNI 32121298 001747 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 75.25
3241 GOMEZ  PEDRO PASCUAL DNI 04626015 022464 JUBILACION TITULAR 660.00
3242 GOMEZ ALVA ANTONIO ROSENDO DNI 32769948 029203 JUBILACION TITULAR 200.21
3243 GOMEZ CAMARGO FRANCISCO RAUL DNI 15942724 010755 JUBILACION TITULAR 128.12
3244 GOMEZ CANALES JOSE MERCEDES DNI 15710237 006256 JUBILACION TITULAR 266.01
3245 GOMEZ CASTILLO ESTEBAN DNI 15976636 010242 JUBILACION TITULAR 185.50
3246 GOMEZ CASTILLO MAXIMO ALFONSO DNI 15976170 010278 JUBILACION TITULAR 152.12
3247 GOMEZ CORNEJO HERMAN DNI 25677365 012719 JUBILACION TITULAR 176.35
3248 GOMEZ CRUZ SANTOS DNI 32979833 017979 JUBILACION TITULAR 602.69
3249 GOMEZ CHAPILLIQUEN ANSELMO DNI 15585343 026379 JUBILACION TITULAR 502.31
3250 GOMEZ CHORRES TOMAS DNI 03466355 028856 JUBILACION TITULAR 535.39
3251 GOMEZ DE ALVAREZ MARIA EULALIA DNI 32982004 027750 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
3252 GOMEZ DE ASCASIBAR ESTELA DNI 15975284 010302 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 112.47
3253 GOMEZ GARAY MARIA DNI 25438681 012981 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 8.00
3254 GOMEZ GOMEZ MARIANO ANDRES DNI 30847700 020055 JUBILACION TITULAR 566.50
3255 GOMEZ GRANDA GERARDO DNI 25613606 012789 JUBILACION TITULAR 274.11
3256 GOMEZ LUCAS JULIO A DNI 32783272 010080 JUBILACION TITULAR 309.66
3257 GOMEZ MARIN ENRIQUE DNI 25587760 019931 INVALIDEZ TITULAR 120.00
3258 GOMEZ MARIÑO DIONISIO DNI 04622639 020263 JUBILACION TITULAR 277.26
3259 GOMEZ MEJIA VICTOR DNI 15975208 008004 JUBILACION TITULAR 117.10
3260 GOMEZ MORALES MIGUEL DNI 32109021 025891 INVALIDEZ TITULAR 239.74
3261 GOMEZ ORTIZ LADISLAO DNI 32891668 003720 JUBILACION TITULAR 1,516.82
3262 GOMEZ PIZARRO PASCUAL DNI 03464806 021829 JUBILACION TITULAR 583.44
3263 GOMEZ PRECIADO GERARDO DNI 03470491 027178 JUBILACION TITULAR 147.09
3264 GOMEZ REYES RAMON DNI 03464332 021189 JUBILACION TITULAR 192.37
3265 GOMEZ REYES VICTOR MANUEL DNI 03467164 009821 JUBILACION TITULAR 445.67
3266 GOMEZ SANCHEZ JULIO DNI 25827310 019786 JUBILACION TITULAR 723.16
3267 GOMEZ VDA DE MAMANI JUANA JULIA DNI 30848275 020088 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 300.93
3268 GOMEZ VDA DE MONTORO DORA DNI 32739061 007324 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 297.01
3269 GOMEZ VILELA ENRIQUE DNI 32979933 024164 JUBILACION TITULAR 1,261.00
3270 GOMEZ VILELA RODOLFO DNI 32977151 017348 JUBILACION TITULAR 1,399.29
3271 GONZAGA MEDRANO NEMESIO URBANO DNI 15977766 019060 JUBILACION TITULAR 238.79
3272 GONZALES ACRA SAMUEL DNI 30486961 035211 JUBILACION TITULAR 135.99
3273 GONZALES AGUILAR SALOMON DNI 32779646 003076 JUBILACION TITULAR 545.13
3274 GONZALES ARANGO VDA DE URIBE EVA JACKELINE DNI 44177797 018332 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 131.07
3275 GONZALES ARROYO DANIEL DNI 32760572 003691 JUBILACION TITULAR 227.38
3276 GONZALES BELAONIA EMILIANO DNI 15945790 010106 JUBILACION TITULAR 66.72
3277 GONZALES BOCANEGRA MAXIMO JAVIER DNI 32772029 028837 JUBILACION TITULAR 870.35
3278 GONZALES BUSTAMANTE ELEUTERIO DNI 00236896 014964 JUBILACION TITULAR 80.68
3279 GONZALES CABELLOS SEGUNDO CESAR DNI 32785640 005777 JUBILACION TITULAR 309.11
3280 GONZALES CALENI VDA DE MUNDINEZ RUT DNI 15968945 010636 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 43.49
3281 GONZALES CANYA ANAXIMANDRO DNI 32816124 004608 JUBILACION TITULAR 209.90
3282 GONZALES CARRASCO MAXIMO DNI 25662681 081239 JUBILACION TITULAR 124.00
3283 GONZALES CARRILLO VDA DE ROMERO LUISA FLORA DNI 25736813 008550 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 119.01
3284 GONZALES CASTILLO JOSE RICARDO DNI 32977028 021422 JUBILACION TITULAR 783.78
3285 GONZALES CASTILLO MARIO DE LA ROSA DNI 03465824 017800 JUBILACION TITULAR 1,235.10
3286 GONZALES CASTILLO ROLANDO DNI 03468252 023912 JUBILACION TITULAR 360.10
3287 GONZALES CASTRO ALBINO ROBERTO DNI 18023601 021212 JUBILACION TITULAR 276.20
3288 GONZALES CONTRERAS GREGORIO TITO DNI 32949678 001973 INVALIDEZ TITULAR 178.68
3289 GONZALES CHUNGA JOSE MARIA DNI 25587784 011192 JUBILACION TITULAR 660.00
3290 GONZALES DE DE LA CRUZ LAURA ANGELICA DNI 22286419 013395 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 122.50
3291 GONZALES DE DIOSES ROSA ANGELICA DNI 03461789 017786 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 117.14
3292 GONZALES DE VERGARA MARIA ELENA DNI 32811270 003391 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 154.66
3293 GONZALES DIAZ ANTENOR DNI 25589435 016371 JUBILACION TITULAR 660.00
3294 GONZALES ECHE EMILIANO DNI 32116060 005397 JUBILACION TITULAR 370.00
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3295 GONZALES ESPINOZA LUIS FELIPE DNI 08500354 014051 JUBILACION TITULAR 660.00
3296 GONZALES FARIAS HUGO ARCENIO DNI 32949617 019868 JUBILACION TITULAR 2,069.60
3297 GONZALES GALLEGOS PEDRO LUIS DNI 32772593 024153 JUBILACION TITULAR 317.12
3298 GONZALES GAONA LUCAS DNI 32767607 002925 JUBILACION TITULAR 403.85
3299 GONZALES GONZALES MANUEL VICENTE DNI 15987765 019808 JUBILACION TITULAR 660.00
3300 GONZALES JARAMILLO FELIPE SANTIAGO DNI 21781348 003598 JUBILACION TITULAR 660.00
3301 GONZALES JIMENEZ JUAN VENTURA DNI 32952454 022615 JUBILACION TITULAR 660.00
3302 GONZALES LAVALLE FRANCISCO DNI 32860283 002001 JUBILACION TITULAR 157.68
3303 GONZALES MARIN CARLOS ALBERTO DNI 31675148 021868 JUBILACION TITULAR 560.99
3304 GONZALES MARQUEZ JUAN CONSTANTINO DNI 15985815 010779 JUBILACION TITULAR 193.93
3305 GONZALES MARTINEZ JUAN ANTONIO DNI 15601192 008613 JUBILACION TITULAR 187.00
3306 GONZALES MENDOZA JOSE ANGEL DNI 32842128 002312 JUBILACION TITULAR 502.72
3307 GONZALES MESARINA VDA DE MORALES NORBERTA DNI 25591947 015215 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 121.00
3308 GONZALES MOLLEDA ROBERTO DNI 25408104 029978 JUBILACION TITULAR 242.94
3309 GONZALES MONTERO RAMON RODOLFO DNI 25610789 016966 JUBILACION TITULAR 486.43
3310 GONZALES NARVAEZ ARNALDO LADISLAO DNI 17815852 004378 JUBILACION TITULAR 2,820.48
3311 GONZALES NINAJA JULIO JAVIER DNI 04622602 022126 JUBILACION TITULAR 379.63
3312 GONZALES NUÑEZ CARLOS TOMAS DNI 32765729 001260 JUBILACION TITULAR 281.79
3313 GONZALES NUÑEZ RAQUEL AMPARO DNI 25830598 031539 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 70.02
3314 GONZALES PAZ ROLANDO EDMUNDO DNI 15622131 006145 JUBILACION TITULAR 660.00
3315 GONZALES PEREZ PABLO ERMITAÑO DNI 32893503 002818 JUBILACION TITULAR 484.89
3316 GONZALES PISFIL JACINTA DNI 19234871 003962 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 133.19
3317 GONZALES PRADO ALEJANDRO DNI 15977484 010379 JUBILACION TITULAR 286.56
3318 GONZALES PRADO EZEQUIEL DNI 10779180 010435 JUBILACION TITULAR 96.15
3319 GONZALES QUIROZ VDA DE FIGUEROA MAXIMILIANA DNI 32124044 001899 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 131.62
3320 GONZALES RIVAS JORGE DNI 25599520 018142 JUBILACION TITULAR 660.00
3321 GONZALES RIVAS NERY EMILIO DNI 25613898 018399 JUBILACION TITULAR 953.46
3322 GONZALES ROBLES MIGUEL SANTIAGO DNI 15709635 006912 JUBILACION TITULAR 202.09
3323 GONZALES ROSARIO FILOMENO DNI 15623527 004707 JUBILACION TITULAR 265.20
3324 GONZALES SAENZ ABELARDO BENJAMIN DNI 25607568 016349 JUBILACION TITULAR 515.92
3325 GONZALES SANTIBAÑEZ ALBERTO DNI 08707471 012829 JUBILACION TITULAR 19.00
3326 GONZALES TARAZONA NASARIO ALCEBIADES DNI 32117382 024315 JUBILACION TITULAR 385.82
3327 GONZALES ULLOA FLORENCIO DNI 32783651 028520 JUBILACION TITULAR 64.72
3328 GONZALES VALDIVIA LUIS RAUL DNI 32760546 000619 JUBILACION TITULAR 811.17
3329 GONZALES VDA. DE DEL VALLE MARIA ROSARIO DNI 32121630 080748 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 105.20
3330 GONZALES VDA. DE ECHEANDIA JULIA LAURA DNI 32978705 004281 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 143.37
3331 GONZALES VDA.DE TAVARA AGRIPINA DNI 32977647 001010 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 151.50
3332 GONZALES VEGA LEONIDAS DNI 15983734 016392 JUBILACION TITULAR 61.76
3333 GONZALES VENTURA VALERIANO DNI 30822976 020326 JUBILACION TITULAR 852.92
3334 GONZALEZ BARRANTES ALIS BERTA DNI 32851640 026451 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 256.62
3335 GONZALEZ BLAS MARIA LUZMILA DNI 32866788 024033 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 125.50
3336 GONZALEZ BOCANEGRA CARLOS SANTIAGO DNI 32905371 028574 JUBILACION TITULAR 660.00
3337 GONZALEZ CASTRO FELIPE DNI 18037943 004417 JUBILACION TITULAR 660.00
3338 GONZALEZ FARIAS YSIDRO EDGARDO DNI 00235138 019842 JUBILACION TITULAR 465.32
3339 GONZALEZ MORA HERMINIO DNI 21852747 019012 JUBILACION TITULAR 261.39
3340 GONZALEZ MORENO ABSALON DNI 03469561 021837 JUBILACION TITULAR 387.78
3341 GONZALEZ MOZO ROSAS GILMER DNI 32778628 024808 JUBILACION TITULAR 288.40
3342 GONZALEZ PEREZ AURELIO DNI 17837513 002617 JUBILACION TITULAR 30.36
3343 GONZALEZ RUIZ VDA DE REGALADO MARIA DOLORES DNI 25616032 019508 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 132.29
3344 GONZALEZ ZAVALETA ARISTIDES DNI 32890618 002817 JUBILACION TITULAR 35.28
3345 GONZALEZ ZEVALLOS GUILLERMO AQUILINO DNI 25593817 013914 JUBILACION TITULAR 402.57
3346 GONZALO REYES ISAIAS AMADEO DNI 15615576 080629 JUBILACION TITULAR 660.00
3347 GORDILLO ARROYO JUANA EMPERATRIZ DNI 15712045 006410 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 92.00
3348 GORDILLO CAMPOS JUAN ANGEL DNI 32776519 001135 JUBILACION TITULAR 887.74
3349 GORDILLO DE HUAMANCHUMO TOMASA DNI 32783189 001559 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 111.82
3350 GORDILLO DIAZ HILARIO DNI 32761427 002971 JUBILACION TITULAR 317.22
3351 GORDILLO MAZA MAXIMO PABLO DNI 32829143 001137 ORFANDAD DERECHOHABIENTE 45.71
3352 GORDILLO NEYRA ROMULO DNI 25599671 014762 JUBILACION TITULAR 1,451.86
3353 GORDILLO RAMIREZ ADELFO ALFREDO DNI 15975373 010249 JUBILACION TITULAR 543.00
3354 GORDILLO RAMIREZ ELMO YSAURO DNI 17920811 003517 JUBILACION TITULAR 30.00
3355 GOYCOCHEA LEYVA SEGUNDO DNI 32115632 015827 JUBILACION TITULAR 489.11
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3356 GRACIANO VDA DE LIÑAN ELEUTERIA DNI 32848893 004217 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 123.59
3357 GRADOS CAPRISTAN MELCHOR DNI 32760808 003418 JUBILACION TITULAR 310.26
3358 GRADOS FERRER JOSE GERARDO DNI 32854875 004583 JUBILACION TITULAR 47.79
3359 GRADOS GAMARRA MANUEL ALFONSO DNI 15586045 008458 JUBILACION TITULAR 435.52
3360 GRADOS PACORA ABELARDO DNI 15603531 009673 JUBILACION TITULAR 660.00
3361 GRADOS PACORA GUILLERMO DNI 15589157 002296 JUBILACION TITULAR 258.58
3362 GRADOS PACORA HUMBERTO DNI 15593565 009408 JUBILACION TITULAR 271.11
3363 GRADOS PICHILINGUE CESAR INOCENTE DNI 15689881 008105 JUBILACION TITULAR 604.58
3364 GRADOS TOLEDO LIBORIO DNI 25613399 008833 JUBILACION TITULAR 10.50
3365 GRADOS VALDERRAMA JOSE ISIDRO DNI 32794287 004173 JUBILACION TITULAR 148.22
3366 GRADOS VDA DE MOGOLLON ESTHER ISABEL DNI 25750204 006816 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
3367 GRANADOS SANCHEZ PRUDENCIA DNI 32937681 005749 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 191.15
3368 GRANDA ARCELA SILVERIO DNI 25426335 019619 JUBILACION TITULAR 282.48
3369 GRANDA FLORES ISIDRO DNI 25616675 013238 JUBILACION TITULAR 531.92
3370 GRANDA MARCHAN VICTOR RAUL DNI 03565350 005459 JUBILACION TITULAR 188.84
3371 GRANDA MATALLANA VDA. DE ROSPIGLIOSI LASTENIA GRIMANESADNI 33262739 014417 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 120.34
3372 GRANDA SOLIS JESUS DNI 30419826 011418 JUBILACION TITULAR 3,151.36
3373 GRANDA SORIA SILVERIO DNI 32122685 016358 JUBILACION TITULAR 660.00
3374 GRANDA VDA.DE APONTE MATILDE DNI 25602022 005454 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 138.05
3375 GRANDA ZARATE ADOLFO DNI 25592401 021600 JUBILACION TITULAR 250.76
3376 GRAU CRISANTO DE ECHE FLORA DNI 06106686 019570 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 111.48
3377 GRAU DE OCHOA ACENCION DNI 32952432 080726 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 127.62
3378 GRAU FARIAS MIGUEL DNI 25599129 007103 JUBILACION TITULAR 381.75
3379 GRAU FLORES VICENTE DNI 17522317 004134 JUBILACION TITULAR 55.56
3380 GRAU PALOMINO ARMANDO DNI 03867084 024991 JUBILACION TITULAR 259.27
3381 GRAU URBANO PEDRO OSCAR RENEE DNI 03697265 021420 JUBILACION TITULAR 660.00
3382 GRAU VDA.DE ROSALES NANCY MELVA DNI 25589139 011495 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 129.20
3383 GRUNDY VALENCIA ALCIDES GUILLERMO DNI 04622574 021405 JUBILACION TITULAR 285.51
3384 GUADALUPE MONTALVAN JUAN LIVERIO DNI 15640221 009521 JUBILACION TITULAR 660.00
3385 GUAILUPO CABRERA BRIMANN EDUARDO DNI 06028539 014827 JUBILACION TITULAR 1,264.14
3386 GUAILUPO CHINCHALLAN CARLOS GRABIEL DNI 19234105 031970 JUBILACION TITULAR 660.00
3387 GUANILO FLORES YSELA NURINARDA DNI 15712373 006231 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 14.31
3388 GUANILO GONZALES FRANCISCO CAMILO DNI 15584540 008849 JUBILACION TITULAR 1,795.21
3389 GUANILO GUANILO JUAN SALOMON DNI 17532634 081027 JUBILACION TITULAR 499.77
3390 GUANILO PAIRAZAMAN NELSON RAMIRO DNI 32861526 035003 JUBILACION TITULAR 660.00
3391 GUANILO RODRIGUEZ RICARDO ALBERTO DNI 25421043 019314 JUBILACION TITULAR 258.39
3392 GUARDA MACEDO NICOLAS FACTOR DNI 15687919 009349 JUBILACION TITULAR 645.72
3393 GUARDIA ESPINOZA MODESTO EMILIO DNI 25592772 007207 JUBILACION TITULAR 565.99
3394 GUARNIZ MUÑOZ ENCARNACION DNI 32977140 004661 JUBILACION TITULAR 246.82
3395 GUAYLUPO GONZALES ANDRES DNI 32977565 003054 JUBILACION TITULAR 465.63
3396 GUAYLUPO PALMA FERNANDO FELIX DNI 18870754 000546 JUBILACION TITULAR 548.19
3397 GUAYLUPO PALMA JUAN MANUEL DNI 32782682 000568 JUBILACION TITULAR 509.46
3398 GUAYLUPO SIPIRAN JACINTO DNI 07321315 017617 JUBILACION TITULAR 293.70
3399 GUAYLUPO VDA.DE BELLODAS LUCIA DNI 32832982 024135 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 106.92
3400 GUERRA ATOCHE JOSE DNI 32783844 017476 JUBILACION TITULAR 1,190.87
3401 GUERRA CARHUAZ OSCAR ALEJANDRO DNI 22241269 016999 JUBILACION TITULAR 660.00
3402 GUERRA DE AVILA MARIA ANGELITA DNI 00228467 025554 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 86.21
3403 GUERRA DE LA CRUZ OBDULIO BALDOMERO DNI 32777836 001978 JUBILACION TITULAR 494.57
3404 GUERRA JIMENEZ JUAN DNI 25606991 011308 JUBILACION TITULAR 912.10
3405 GUERRA JIMENEZ VDA. DE MORANTE ELEOBALDINA DNI 25687350 010933 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 8.00
3406 GUERRA TORRES JUAN DNI 30824026 020080 JUBILACION TITULAR 418.94
3407 GUERRA TORRES PEDRO CRISOLOGO DNI 30822317 020094 JUBILACION TITULAR 258.80
3408 GUERRERO AGUIRRE CARLOS DNI 21839276 011889 JUBILACION TITULAR 660.00
3409 GUERRERO AGUIRRE GERARDO DNI 32786092 000896 JUBILACION TITULAR 506.92
3410 GUERRERO BAUTISTA ROMAN DNI 10290446 001131 JUBILACION TITULAR 399.19
3411 GUERRERO CAVERO ERMELINDA DNI 15639297 015810 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 16.40
3412 GUERRERO COLAN AVELINO DNI 15710776 007388 JUBILACION TITULAR 1,163.00
3413 GUERRERO DE FLORES ALEJANDRINA GIL DNI 32116164 001712 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 134.06
3414 GUERRERO ERAS ELOY DNI 32779108 024396 JUBILACION TITULAR 2,414.00
3415 GUERRERO ESPINO FLORENTINO CELSO DNI 22286816 017424 JUBILACION TITULAR 12.00
3416 GUERRERO GAMARRA HUMBERTO NICOLAS DNI 32115621 001716 JUBILACION TITULAR 422.35
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3417 GUERRERO GUERRERO VDA. DE OVIEDO ANGELA DNI 00228268 017704 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 101.34
3418 GUERRERO JIMENEZ RAMON DNI 06843508 011232 JUBILACION TITULAR 259.88
3419 GUERRERO JIMENEZ VDA DE RIOS DIGNA DNI 08045881 010847 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
3420 GUERRERO LA ROSA FELIX NONATO DNI 15638911 015192 JUBILACION TITULAR 655.26
3421 GUERRERO LEGUIA DONATO ROBERTO DNI 25619571 023622 JUBILACION TITULAR 43.22
3422 GUERRERO ORDOÑEZ ISMAEL DNI 03868243 007702 JUBILACION TITULAR 660.00
3423 GUERRERO PALACIOS GREGORIO NICOLAS DNI 32912261 003652 JUBILACION TITULAR 277.29
3424 GUERRERO PEREZ PEDRO JUAN DNI 32762518 021727 JUBILACION TITULAR 57.52
3425 GUERRERO PESANTES ABDON DNI 15710859 007080 JUBILACION TITULAR 220.02
3426 GUERRERO SANCHEZ HECTOR MARCELINO DNI 15621436 007737 JUBILACION TITULAR 391.81
3427 GUERRERO TORRES GUMERCINDO DNI 32816516 021449 JUBILACION TITULAR 653.11
3428 GUERRERO TORRES JUAN DNI 32977160 021747 JUBILACION TITULAR 705.67
3429 GUERRERO TORRES LUCIO LEONIDAS DNI 30825500 060134 JUBILACION TITULAR 175.00
3430 GUERRERO VILELA MANUEL JESUS DNI 32952947 020537 JUBILACION TITULAR 660.00
3431 GUEVARA ALARCON HUGO ANTONIO DNI 15976597 010190 JUBILACION TITULAR 882.91
3432 GUEVARA BELLIDO LUIS GUILLERMO DNI 15620005 006538 JUBILACION TITULAR 292.02
3433 GUEVARA BENITES ERASMO DNI 25444420 013569 JUBILACION TITULAR 815.75
3434 GUEVARA DE MAQUERA ROSA DNI 04631331 022050 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 77.83
3435 GUEVARA GARCIA FRANCISCO DNI 32803747 003131 JUBILACION TITULAR 51.73
3436 GUEVARA HERRERA CLEONIMO GASPAR DNI 04620216 022678 JUBILACION TITULAR 346.01
3437 GUEVARA QUEVEDO DE RODRIGUEZ ARLENE DNI 32952878 080994 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 146.49
3438 GUEVARA RAMIREZ LUCIANO DNI 32774743 002511 JUBILACION TITULAR 273.52
3439 GUEVARA RODRIGUEZ AURELIO DNI 32777099 002651 JUBILACION TITULAR 134.76
3440 GUEVARA RODRIGUEZ JULIO DNI 32776157 002483 JUBILACION TITULAR 538.40
3441 GUEVARA RODRIGUEZ SANTOS DNI 32799469 003237 JUBILACION TITULAR 291.65
3442 GUEVARA SILVA GREGORIO ALFONSO DNI 15624591 006415 JUBILACION TITULAR 660.00
3443 GUEVARA VILLA AUGUSTO ALBERTO DNI 32851124 002462 JUBILACION TITULAR 274.22
3444 GUEVARA VILLA CARLOS ALBERTO DNI 32823544 002618 JUBILACION TITULAR 273.88
3445 GUEVARA VILLA GILBERTO DNI 32782919 000331 JUBILACION TITULAR 265.36
3446 GUIA TORRES IGNACIO DNI 25592812 020192 JUBILACION TITULAR 764.73
3447 GUIBOVICH DEL CARPIO SERGIO BARTOLOME DNI 32768247 080354 JUBILACION TITULAR 1,409.31
3448 GUILLEN DELGADO JORGE AGUSTIN DNI 32780772 017051 JUBILACION TITULAR 1,477.08
3449 GUILLEN QUINCHO ALFONSO ISAURO DNI 21843683 023645 JUBILACION TITULAR 660.00
3450 GUIMARAES LOYOLA DANIEL ENRIQUE DNI 32819480 017190 JUBILACION TITULAR 956.29
3451 GUIMARAY CARBAJAL AURELIO ADRIANO DNI 32864601 028896 JUBILACION TITULAR 319.40
3452 GUIRIBALDI URIBE PEDRO CELESTINO DNI 32107622 007571 JUBILACION TITULAR 49.37
3453 GULERMINIO DURANTE MARIO MANUEL DNI 25590563 012754 JUBILACION TITULAR 25.00
3454 GUTIERREZ AGUIRRE FELIX BUENAVENTURA DNI 15622155 006764 JUBILACION TITULAR 480.11
3455 GUTIERREZ ARCE VICTOR DNI 25591458 012727 JUBILACION TITULAR 268.11
3456 GUTIERREZ ARISMENDI ALEJANDRO DNI 04620278 022513 JUBILACION TITULAR 660.00
3457 GUTIERREZ ASCURRA JUSTINIANO DNI 25623087 013001 JUBILACION TITULAR 59.12
3458 GUTIERREZ AVALOS LEONIDAS DNI 32765349 000794 JUBILACION TITULAR 1,211.06
3459 GUTIERREZ CALDERON MARCOS MANUEL DNI 22244097 018065 JUBILACION TITULAR 12.00
3460 GUTIERREZ CALDERON MODESTO ANMONIO DNI 32794651 002953 JUBILACION TITULAR 816.54
3461 GUTIERREZ CAMERO MANUEL RICARDO DNI 32765089 026028 JUBILACION TITULAR 453.86
3462 GUTIERREZ CARRERA QUINTIN NICOLAS DNI 32820537 001481 JUBILACION TITULAR 1,019.00
3463 GUTIERREZ CATARI CLARA DNI 04622513 022256 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 146.62
3464 GUTIERREZ COLLAZOS MAURO AMANDO DNI 25591879 015041 JUBILACION TITULAR 672.55
3465 GUTIERREZ CONCE MARIANO EUFEMIO DNI 04651521 032499 JUBILACION TITULAR 563.40
3466 GUTIERREZ CUTIPA PEDRO PABLO DNI 04625858 020250 JUBILACION TITULAR 313.48
3467 GUTIERREZ DE GARCIA OLINDA DNI 04627418 018915 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 164.85
3468 GUTIERREZ DE MAMANI PASCUALA DNI 01831193 022261 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 154.66
3469 GUTIERREZ DE REAÑO LUZ HERMINIA DNI 19239244 007295 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 136.48
3470 GUTIERREZ DE SAMANAMUD YOLANDA DNI 32985860 000337 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 82.65
3471 GUTIERREZ DE VEGAS TEMPORA DNI 32840705 004621 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 108.22
3472 GUTIERREZ ENCISO ISABEL DNI 25422994 012923 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 143.57
3473 GUTIERREZ ESTUPIÑAN JORGE DNI 15597983 007213 JUBILACION TITULAR 248.51
3474 GUTIERREZ FLORES TERESA OLGA DNI 04632554 022375 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
3475 GUTIERREZ GARCIA GILMER DNI 15987904 011819 JUBILACION TITULAR 790.13
3476 GUTIERREZ GUTIERREZ VICTOR MANUEL DNI 30839689 081037 JUBILACION TITULAR 298.98
3477 GUTIERREZ LANDACAY JUAN DNI 25591877 012058 JUBILACION TITULAR 1,022.13
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3478 GUTIERREZ LOPEZ EMILIO DNI 32793570 004656 JUBILACION TITULAR 707.54
3479 GUTIERREZ LOYOLA HERNANDO DNI 32772216 005068 JUBILACION TITULAR 1,009.36
3480 GUTIERREZ MARILUZ PEDRO FERNANDO DNI 15622175 006246 JUBILACION TITULAR 216.42
3481 GUTIERREZ MARINES RUPERTO DEMETRIO DNI 32823256 000155 JUBILACION TITULAR 214.88
3482 GUTIERREZ MARIÑOS MARIO LEONARDO DNI 17963071 003299 JUBILACION TITULAR 654.28
3483 GUTIERREZ MOLINA ALEJANDRO DNI 32802708 002284 JUBILACION TITULAR 1,275.73
3484 GUTIERREZ MONTENEGRO MARCO ANTONIO DNI 32979149 021133 JUBILACION TITULAR 660.00
3485 GUTIERREZ MONTES RICARDO DNI 15975885 011191 JUBILACION TITULAR 660.00
3486 GUTIERREZ MONTOYA ELMER DNI 15755848 022265 JUBILACION TITULAR 2,021.09
3487 GUTIERREZ PAIVA CLEMENTE DNI 25827399 006723 JUBILACION TITULAR 230.50
3488 GUTIERREZ QUEREVALU GENARO DNI 25763549 008318 JUBILACION TITULAR 452.13
3489 GUTIERREZ QUIROZ MARINO DNI 08820680 019850 JUBILACION TITULAR 120.42
3490 GUTIERREZ RIOS AURELIO DNI 32808794 000076 JUBILACION TITULAR 336.24
3491 GUTIERREZ RIOS CIRICIO PATRICIO DNI 32935192 000158 JUBILACION TITULAR 582.71
3492 GUTIERREZ RIOS ROGELIO DNI 32868402 002586 JUBILACION TITULAR 290.04
3493 GUTIERREZ SABALU ENRIQUE DNI 00324034 021577 JUBILACION TITULAR 290.73
3494 GUTIERREZ SARAVIA JORGE FELIX DNI 15696590 008006 JUBILACION TITULAR 2,232.30
3495 GUTIERREZ SORIA VDA DE SALCEDO JULIA PAULA DNI 25603337 017017 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 52.24
3496 GUTIERREZ VALELCIA LINO SIMON DNI 04416886 020461 JUBILACION TITULAR 227.40
3497 GUTIERREZ VASQUEZ JUAN ISABEL DNI 25615482 012418 JUBILACION TITULAR 275.51
3498 GUTIERREZ VDA DE CHONG PAULINA DNI 32895622 004948 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 132.44
3499 GUTIERREZ VERA MARIANO MERCEDES DNI 10389650 000782 JUBILACION TITULAR 452.14
3500 GUZMAN AGUILAR PAULINA DNI 32850924 001455 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 156.73
3501 GUZMAN BUITRON JULIO CONSTANTINO DNI 22250615 019071 JUBILACION TITULAR 660.00
3502 GUZMAN CABRERA FRANCISCO JAVIER DNI 10454598 000452 JUBILACION TITULAR 298.90
3503 GUZMAN CASMA MIGUEL HUGO DNI 22271428 026927 JUBILACION TITULAR 375.37
3504 GUZMAN CORCUERA ISIDRO DNI 32778673 024432 JUBILACION TITULAR 315.66
3505 GUZMAN DE SEVILLANO FRANCISCA DNI 32798575 024208 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 130.76
3506 GUZMAN DOCARMO OSCAR DNI 25608636 015619 JUBILACION TITULAR 2,742.68
3507 GUZMAN DOWLING MARINA PAULA DNI 32856561 000263 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 135.62
3508 GUZMAN FIGUEROA VICTOR DNI 32780847 001163 JUBILACION TITULAR 810.60
3509 GUZMAN JIMENEZ JULIO ISAURO DNI 21783059 019682 JUBILACION TITULAR 653.75
3510 GUZMAN PANIAGUA EDGAR DNI 04620760 022490 JUBILACION TITULAR 578.25
3511 GUZMAN RODRIGUEZ VICTOR DIMAS DNI 04621807 022822 JUBILACION TITULAR 325.23
3512 GUZMAN ZEGARRA JULIO VICTOR DNI 25599501 012927 JUBILACION TITULAR 1,119.84
3513 HARO DE IPARRAGUIRRE EMILIA DNI 32977760 016590 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 331.80
3514 HARO DE LUJAN JUANA FRANCISCA DNI 32765812 016879 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 115.12
3515 HARO MANTILLA FRANCISCO DNI 19068733 002690 JUBILACION TITULAR 262.50
3516 HARO MANTILLA JUAN ALBERTO DNI 17881028 002697 JUBILACION TITULAR 9.00
3517 HARO RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ MARIA DNI 32816117 017993 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 66.67
3518 HARO RODRIGUEZ SANTOS DNI 32766987 003773 JUBILACION TITULAR 347.73
3519 HATAGUCHI DE QUIÑONES SABINA GLADYS DNI 25613984 014640 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 1,344.47
3520 HENRIQUEZ GARCIA MANUEL DIONISIO DNI 32760068 028956 JUBILACION TITULAR 501.27
3521 HENRIQUEZ JUAREZ ANDRES DNI 25452639 014497 JUBILACION TITULAR 384.92
3522 HENRIQUEZ VASQUEZ ISAAC DNI 15710061 006097 JUBILACION TITULAR 660.00
3523 HERBOZO ROMERO HUMBERTO INOCENCIO DNI 04621664 009170 JUBILACION TITULAR 314.27
3524 HERCE CELIS JOSE DNI 25586209 013472 JUBILACION TITULAR 271.11
3525 HERENCIA HUAMANI MARINO ANTONIO DNI 15736205 013654 JUBILACION TITULAR 1,230.36
3526 HERNANDEZ ARNAO ALBERTO GENARO DNI 25622663 025216 JUBILACION TITULAR 525.01
3527 HERNANDEZ BAILON EDUARDO ALEJANDRO DNI 22246940 018092 JUBILACION TITULAR 625.33
3528 HERNANDEZ CALDERON EUGENIO RAYMUNDO DNI 15709959 006754 JUBILACION TITULAR 226.31
3529 HERNANDEZ CANTO RAYMUNDO ELICEO DNI 32786286 001387 JUBILACION TITULAR 660.00
3530 HERNANDEZ CANTO VICTOR ALEJANDRO DNI 32864537 024472 JUBILACION TITULAR 660.00
3531 HERNANDEZ CORTEZ HIPOLITO DNI 25589577 011458 JUBILACION TITULAR 976.00
3532 HERNANDEZ CHACALIAZA RUFINO LORENZO DNI 25622678 006285 JUBILACION TITULAR 250.13
3533 HERNANDEZ CHAHUA NILO CESAR DNI 32815405 003526 JUBILACION TITULAR 46.06
3534 HERNANDEZ CHAVEZ JUAN ELIADES DNI 08909265 019482 JUBILACION TITULAR 660.00
3535 HERNANDEZ DE BETTI DELIA AMPARO DNI 25616474 012135 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 49.22
3536 HERNANDEZ DIAZ SANTIAGO PASTOR DNI 32768352 016563 JUBILACION TITULAR 35.72
3537 HERNANDEZ HERNANDEZ LIBERATO FELICIANO DNI 22245456 026732 INVALIDEZ TITULAR 120.00
3538 HERNANDEZ HERNANDEZ PEDRO MARCELINO DNI 22249615 082269 JUBILACION TITULAR 660.00
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3539 HERNANDEZ IPANAQUE FRANCISCO DNI 18013038 004925 JUBILACION TITULAR 327.80
3540 HERNANDEZ IPANAQUE GENARO DNI 32840272 002141 JUBILACION TITULAR 660.00
3541 HERNANDEZ JIRON EDMUNDO JACINTO DNI 32119956 001050 JUBILACION TITULAR 159.20
3542 HERNANDEZ MONTOYA PEDRO FELIX DNI 32815154 005989 JUBILACION TITULAR 733.62
3543 HERNANDEZ PAPAFFAVA JUANA EMPERATRIZ DNI 25535559 015418 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 20.00
3544 HERNANDEZ RAMOS ALEJANDRO FLORENCIO DNI 25599061 022190 JUBILACION TITULAR 275.65
3545 HERNANDEZ VDA DE SALAS LUCILA DNI 15979727 010297 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 132.66
3546 HERNANDEZ VENTURA LUIS RAUL DNI 25829380 012849 JUBILACION TITULAR 14.50
3547 HERNANI VDA.DE TORRES JULIA ESTEFANIA DNI 25621368 021291 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
3548 HERRADA LADERO ROBERTO DNI 06017630 013514 JUBILACION TITULAR 40.58
3549 HERRADA VDA DE GUTIERREZ EMPERATRIZ EDUVIGES DNI 25475529 014862 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 105.99
3550 HERRERA ALFARO BUENAVENTURA ROMULO DNI 00403728 021318 JUBILACION TITULAR 289.94
3551 HERRERA ARATA MARIO MANUEL DNI 15592917 009479 JUBILACION TITULAR 660.00
3552 HERRERA ASENCIO NICOLAS DNI 16006856 010169 JUBILACION TITULAR 204.00
3553 HERRERA CANCINO JUAN ANTONIO DNI 08008242 013144 JUBILACION TITULAR 255.93
3554 HERRERA COLLAO EMILIO LEOPOLDO DNI 04631103 022241 JUBILACION TITULAR 660.00
3555 HERRERA DE ESTELA OLGA PAULA DNI 22262729 016614 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 136.66
3556 HERRERA DE SALAZAR ROSALINDA DNI 25406641 060955 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 127.36
3557 HERRERA DE VILLANUEVA CARMEN M DNI 32979901 000726 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 100.89
3558 HERRERA EGUILUZ DE RUIZ ROSA YANET DNI 04642745 022416 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
3559 HERRERA ISIDORA IRENE ELIZABETH DNI 32784570 006035 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 386.18
3560 HERRERA LOAYZA AGAPITO JUAN DOMINGO DNI 15711056 020457 JUBILACION TITULAR 640.16
3561 HERRERA LUNA PEDRO JAVIER DNI 17840691 021256 JUBILACION TITULAR 948.24
3562 HERRERA MOGOLLON CLAUDIO DNI 15977011 004808 JUBILACION TITULAR 404.41
3563 HERRERA MOGOLLON JOSE DNI 32982711 000985 JUBILACION TITULAR 475.32
3564 HERRERA MORALES JUAN CAPISTRANO DNI 08506445 006183 JUBILACION TITULAR 547.60
3565 HERRERA OTINIANO ANGEL GUILLERMO DNI 32764460 024157 JUBILACION TITULAR 492.80
3566 HERRERA QUISPE QUINTIN DNI 21879354 008131 JUBILACION TITULAR 2,467.17
3567 HERRERA SANCHEZ VICTOR ARNOHOL DNI 04620016 022676 JUBILACION TITULAR 660.00
3568 HERRERA SEVILLANO ERASMO DNI 22294220 013081 JUBILACION TITULAR 518.58
3569 HERRERA VDA DE CASTILLO PAULA DNI 25587515 013158 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 141.57
3570 HERRERA VIDAL DE ESPINOZA ALEJANDRINA TEODOCIA DNI 15985565 010816 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
3571 HERRERA ZUÑIGA GERMAN DNI 25408159 019490 JUBILACION TITULAR 14.50
3572 HERVIAS DE CALONGE LUISA DNI 32851252 004366 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 127.06
3573 HERVIAS ESPINOZA ELADIO DNI 32796634 000088 JUBILACION TITULAR 445.14
3574 HERVIAS ROLDAN PABLO DNI 32897670 001329 JUBILACION TITULAR 1,855.04
3575 HIDALGO ABARCA SILVESTRE DNI 32982291 001648 JUBILACION TITULAR 194.75
3576 HIDALGO AGURTO WILSON DNI 32117171 010105 JUBILACION TITULAR 1,305.54
3577 HIDALGO BENIGNO ANDRES DNI 32846890 003579 JUBILACION TITULAR 803.16
3578 HIDALGO CARRILLO DE TORRES MARIA INES DNI 02650716 080423 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 123.57
3579 HIDALGO CARRILLO PEDRO DNI 03866168 007559 JUBILACION TITULAR 139.59
3580 HIDALGO CASTILLO FRANCISCO DNI 25587820 013300 JUBILACION TITULAR 277.59
3581 HIDALGO CLAVIJO AGUSTIN DNI 03468314 035379 JUBILACION TITULAR 321.46
3582 HIDALGO DE BECERRA HILDA DNI 15979067 010835 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 284.66
3583 HIDALGO ESCOBAR JUAN DONALDO DNI 25598840 013725 JUBILACION TITULAR 485.17
3584 HIDALGO HERRERA MANUEL DNI 03464611 023227 JUBILACION TITULAR 139.98
3585 HIDALGO HIDALGO ADALBERTO EGBERTO DNI 03490468 021190 JUBILACION TITULAR 392.69
3586 HIDALGO HIDALGO ALFREDO DNI 07121828 015816 JUBILACION TITULAR 660.00
3587 HIDALGO HIDALGO GUILLERMO DNI 32117281 001799 JUBILACION TITULAR 539.52
3588 HIDALGO HIDALGO ISABEL AUGUSTO DNI 32949936 007778 JUBILACION TITULAR 555.60
3589 HIDALGO HIDALGO TOMAS DNI 32863600 000994 JUBILACION TITULAR 256.10
3590 HIDALGO HIDALGO WILBERTO DNI 21823346 010211 JUBILACION TITULAR 660.00
3591 HIDALGO MOGOLLON DAVID FERMIN DNI 21784946 016363 JUBILACION TITULAR 767.37
3592 HIDALGO MOGOLLON JORGE DNI 21852711 019893 JUBILACION TITULAR 660.00
3593 HIDALGO MOGOLLON NICOLAS DNI 15712456 006587 JUBILACION TITULAR 660.00
3594 HIDALGO OLAYA RAUL DNI 32800194 025058 JUBILACION TITULAR 3,084.50
3595 HIDALGO ORTIZ ARBEL ANDRES DNI 32782416 015690 JUBILACION TITULAR 658.22
3596 HIDALGO PEÑA ALEJANDRO DNI 15710127 008201 JUBILACION TITULAR 93.26
3597 HIDALGO PEÑA MARCOS ALFREDO DNI 15710621 006272 JUBILACION TITULAR 670.66
3598 HIDALGO RAMIREZ JOSE ALFREDO DNI 32802227 001064 JUBILACION TITULAR 824.48
3599 HIDALGO REYES RODOLFO DNI 32925680 003425 JUBILACION TITULAR 400.00
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3600 HIDALGO SANCHEZ PEDRO DNI 25589443 003698 JUBILACION TITULAR 229.00
3601 HIDALGO TORRES ALBERTO PATRICIO DNI 25591950 011265 JUBILACION TITULAR 544.97
3602 HIDALGO VIA FELIX HUMBERTO DNI 15605807 008193 JUBILACION TITULAR 108.16
3603 HIDALGO ZAVALETA EDUARDO RUPERTO DNI 25598854 024066 JUBILACION TITULAR 250.86
3604 HIGA MENDOZA CARLOS DNI 15947442 011142 JUBILACION TITULAR 182.54
3605 HIGA MENDOZA FERNANDO DNI 15655966 010408 JUBILACION TITULAR 263.45
3606 HINOJOSA NINA GERMAN DNI 04620756 022626 JUBILACION TITULAR 660.00
3607 HINOSTROZA TORRES MARINO DNI 25591864 012074 JUBILACION TITULAR 297.15
3608 HINSBI CELI RIGAO ASUNCION DNI 32876003 008594 JUBILACION TITULAR 22.00
3609 HINSBI RAMIREZ RENEE DNI 32116932 019632 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 919.94
3610 HIPOLITO GRADOS GENARO DNI 32836811 001235 JUBILACION TITULAR 46.00
3611 HIPOLITO GUERRERO EUSEBIO DNI 15977626 010866 JUBILACION TITULAR 104.22
3612 HIPOLITO MAGAN BENJAMIN DNI 32773088 024668 JUBILACION TITULAR 297.60
3613 HIPOLITO PALACIOS SERGIO BACO DNI 32775373 028908 JUBILACION TITULAR 660.00
3614 HIPOLITO RODRIGUEZ CARLOS DNI 32979091 004086 JUBILACION TITULAR 414.75
3615 HIPOLITO RODRIGUEZ EUGENIO DNI 32824743 031182 JUBILACION TITULAR 280.24
3616 HOCES CUEVA DE VELIZ EVA NELLY DNI 15615319 008358 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 156.33
3617 HOLGUIN CALLE ADRIANO DNI 32779563 017298 JUBILACION TITULAR 502.76
3618 HOLGUIN LIMO JUAN WENCESLAO DNI 32785710 026455 JUBILACION TITULAR 335.51
3619 HOLGUIN NORABUENA OSCAR TORIBIO DNI 32814600 002544 JUBILACION TITULAR 263.97
3620 HONORES BACA OSCAR ARTURO DNI 19235490 011466 JUBILACION TITULAR 256.08
3621 HONORES GONZALES MIGUEL EUGENIO DNI 32952241 003442 JUBILACION TITULAR 1,247.24
3622 HONORES GUZMAN ELEUTERIO DNI 32953716 004576 JUBILACION TITULAR 1,007.60
3623 HONORES TARDENCILLA SERGIO ANTONIO DNI 32116192 023287 JUBILACION TITULAR 822.04
3624 HONORES TORRES MANUEL DNI 25587853 019694 JUBILACION TITULAR 1,179.35
3625 HONORES VALENCIA CONSTANTE ENCARNACION DNI 32769921 025899 JUBILACION TITULAR 236.46
3626 HONORES VDA DE FARROMEQUE ESPERANZA LUCIA DNI 32120063 023286 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 105.66
3627 HORIUCHI VASQUEZ NORA MAGDALENA DNI 22268032 010352 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 299.71
3628 HORNA BLAS CESAR AUGUSTO DNI 32937262 022574 JUBILACION TITULAR 898.25
3629 HORNA CHAVEZ JOSE DNI 32979286 004717 JUBILACION TITULAR 733.87
3630 HORNA ESPINOZA VIUDA DE SAN MARTIN AIDA LUCIA DNI 32864041 032057 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 84.10
3631 HORNA FLORES MANUEL DONATO DNI 32937305 025159 JUBILACION TITULAR 737.44
3632 HOYOS LOPEZ VICTOR WENCESLAO DNI 17826143 027091 JUBILACION TITULAR 603.46
3633 HOYOS PORTILLA DE BERNABE RUTH NOEMI DNI 32734190 035272 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 125.82
3634 HUACACOLQUI FLORES RICARDO DNI 32857856 006714 JUBILACION TITULAR 497.98
3635 HUACHIN PALOMINO MARCELINO DNI 32762103 005079 JUBILACION TITULAR 426.76
3636 HUACHO BRAVO BERNANDINO DNI 30828009 020354 JUBILACION TITULAR 275.51
3637 HUACHO MACEDO MAURA DNI 15594420 008710 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 557.58
3638 HUAMAN DE BACA EUFEMIA DNI 15759810 003532 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 95.00
3639 HUAMAN DE VALDIVIA MARTHA IRENE DNI 04748012 017178 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 953.47
3640 HUAMAN FLORES ELOY DNI 25587405 007159 JUBILACION TITULAR 1,182.96
3641 HUAMAN FLORES TOMAS SILVESTRE DNI 04621017 024470 JUBILACION TITULAR 660.00
3642 HUAMAN GALLARDO WUANDERLY OCHERIO DNI 48679000 024015 ORFANDAD DERECHOHABIENTE 4.27
3643 HUAMAN GUERRERO MANUEL FELIPE DNI 04627547 021697 JUBILACION TITULAR 660.00
3644 HUAMAN HERNANDEZ DE COLLAZOS JUANA PAULA DNI 21794772 007752 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 145.79
3645 HUAMAN HERRERA BENEDICTO AUGUSTO DNI 15630979 007100 JUBILACION TITULAR 16.00
3646 HUAMAN MENDEZ ARTEMIO DNI 32951037 003262 JUBILACION TITULAR 954.31
3647 HUAMAN MENDEZ VICTOR MARCELO DNI 32107702 080333 JUBILACION TITULAR 1,644.24
3648 HUAMAN MERCADO AUGUSTO DNI 32806656 004543 JUBILACION TITULAR 658.54
3649 HUAMAN MESONES JOSE DNI 25594431 015042 JUBILACION TITULAR 246.75
3650 HUAMAN PONTE JULIAN DNI 32955296 024093 JUBILACION TITULAR 164.28
3651 HUAMAN RODRIGUEZ JUAN ALBERTO DNI 32897725 002988 JUBILACION TITULAR 56.12
3652 HUAMAN SANCHEZ CIRO DNI 32798556 016578 JUBILACION TITULAR 46.38
3653 HUAMAN SANCHEZ EDMUNDO MARCELO DNI 32763128 016678 JUBILACION TITULAR 382.62
3654 HUAMAN SANCHEZ NOLBERTO MODESTO DNI 32774538 025030 JUBILACION TITULAR 1,550.11
3655 HUAMAN SARAVIA VDA DE RODRIGUEZ MARGARITA ROSALVINA DNI 21801073 019853 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 147.59
3656 HUAMAN SIANCAS EDUARDO MAXIMILIANO DNI 25638589 017286 JUBILACION TITULAR 660.00
3657 HUAMAN SIANCAS FLORENCIO DNI 25587778 017018 JUBILACION TITULAR 660.00
3658 HUAMAN TORRES ANGELA DNI 32836690 024927 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 118.53
3659 HUAMAN VARGAS FERNANDO VICTOR DNI 22256990 034959 JUBILACION TITULAR 89.17
3660 HUAMAN VDA DE ATOCHE MARIA SUSANA DNI 21839076 018481 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
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3661 HUAMAN VDA DE GUTIERREZ ROSA VICTORIA DNI 25647018 019214 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 128.56
3662 HUAMAN VIEYRA DIONICIO DNI 32834817 000434 JUBILACION TITULAR 262.50
3663 HUAMANCHUMO APOLONI PEDRO ASUNCION DNI 21781124 019287 JUBILACION TITULAR 1,126.29
3664 HUAMANCHUMO BONILLA JULIAN FEDERICO DNI 08604377 003070 JUBILACION TITULAR 245.01
3665 HUAMANCHUMO CHONSEN GUIDO GERARDO DNI 32810082 000447 JUBILACION TITULAR 27.69
3666 HUAMANCHUMO CHONSEN HUGO HELMO DNI 32886401 001959 JUBILACION TITULAR 22.10
3667 HUAMANCHUMO KONFU LUIS GERMAN DNI 32907168 005547 JUBILACION TITULAR 29.98
3668 HUAMANCHUMO MORALES JUAN MANUEL DNI 32777454 032918 JUBILACION TITULAR 660.00
3669 HUAMANCHUMO PELAEZ VDA. DE SANCHEZ LUZ MABEL DNI 32853317 000484 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 152.71
3670 HUAMANCHUMO PONTILLA DIONICIO GERARDO DNI 32952331 024017 JUBILACION TITULAR 701.20
3671 HUAMANCHUMO PONTILLA FRANCISCO ALEJANDRO DNI 32786157 003701 JUBILACION TITULAR 212.91
3672 HUAMANCHUMO PONTILLO MANUEL HIPOLITO DNI 32792284 024406 JUBILACION TITULAR 76.73
3673 HUAMANCHUMO SOLANO TEOFILO DNI 32875927 000012 JUBILACION TITULAR 47.62
3674 HUAMANCHUMO TORRES JUAN ALFREDO DNI 32770114 026188 JUBILACION TITULAR 446.32
3675 HUAMANCHUMO VDA DE BURGOS ROSA DNI 32857846 003651 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 589.00
3676 HUAMANCHUMO VDA DE OLIVARES OLGA ESTHER DNI 32848202 002024 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 128.65
3677 HUAMANI CARI GUILLERMO DNI 15975470 010258 JUBILACION TITULAR 447.17
3678 HUAMANI DE PAREDES ANTONIA DNI 25599506 080652 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 134.06
3679 HUAMANI FLORES DE LAURA JULIA DNI 04629774 020869 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 203.97
3680 HUAMANI GUERRA CIRILO DNI 22294683 027852 JUBILACION TITULAR 547.24
3681 HUAMANI TAPIA JESUS DNI 21853392 018594 JUBILACION TITULAR 660.00
3682 HUAMAYALLI ZEGARRA FELIX BENANCIO DNI 32891181 028110 JUBILACION TITULAR 176.00
3683 HUAMBACHANO PALMA JUAN EDGARDO DNI 25742384 009575 JUBILACION TITULAR 215.15
3684 HUANACUNE QUILLE NICOLAS DNI 04623461 022203 JUBILACION TITULAR 660.00
3685 HUANACUNI ESCOBAR FRUCTUOSO DNI 01797253 020367 JUBILACION TITULAR 196.18
3686 HUANACUNI QUILLA BACILIO DNI 04622453 022048 JUBILACION TITULAR 660.00
3687 HUANCA APAZA VIVIANO DNI 04630562 022054 JUBILACION TITULAR 258.10
3688 HUANCA CCALA MARIO DNI 30822493 020137 JUBILACION TITULAR 78.77
3689 HUANCA DE PORTILLO IGNACIA DNI 02383574 022236 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 131.16
3690 HUANCA DE VELASQUEZ PETRONILA DNI 04626773 022120 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 136.81
3691 HUANCA MACHACA JUAN DNI 32935333 022971 JUBILACION TITULAR 660.00
3692 HUANCA MAMANI ELEUTERIO DNI 15300684 020369 JUBILACION TITULAR 241.42
3693 HUANCA TICONA LAUREANO DNI 15447856 022397 JUBILACION TITULAR 648.68
3694 HUANCA VDA DE RUIZ GENOVEVA DNI 25593882 012984 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 109.70
3695 HUANCAHUARE HUAMAN ALVARO GABINO DNI 22285231 023851 JUBILACION TITULAR 660.00
3696 HUANCAHUARI HUAMAN HERMINIO DNI 22283957 015601 JUBILACION TITULAR 590.89
3697 HUANCAS MENA JOSE DE LA LUZ DNI 03461820 017805 JUBILACION TITULAR 113.24
3698 HUANCAYO VDA DE CALDERON CARMEN ROSA DNI 25627462 010914 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 335.25
3699 HUANGAL MALCA ANDRES R DNI 32798175 020646 JUBILACION TITULAR 49.11
3700 HUANILO DE DIAZ LELIA ESPERANZA DNI 32825871 024294 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 124.33
3701 HUANILO HOLGUIN MANUEL ALFREDO DNI 32770052 023202 JUBILACION TITULAR 1,495.47
3702 HUANQUI MARQUEZ CRISOSTOMO CARLOS DNI 30486810 021726 JUBILACION TITULAR 194.89
3703 HUAPAYA ABURTO FLAVIANO MANUEL DNI 07692379 013439 JUBILACION TITULAR 249.27
3704 HUAPAYA AGAPITO SIMEON DNI 03470392 029306 JUBILACION TITULAR 210.13
3705 HUAPAYA AVILA ALBERTO ASUNCION DNI 25412110 028204 JUBILACION TITULAR 525.26
3706 HUAPAYA DE MANCO FAUSTA DNI 15368719 016078 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 129.20
3707 HUAPAYA FRANCIA ANGEL SEVERO DNI 15387762 016034 JUBILACION TITULAR 660.00
3708 HUAPAYA GARCIA VICTOR DNI 25606125 007390 JUBILACION TITULAR 519.94
3709 HUAPAYA MARTINEZ JOSE HERMENEGILDO DNI 25598885 013921 JUBILACION TITULAR 1,137.48
3710 HUAPAYA QUISPE ANGEL EUSEBIO DNI 15367734 013717 JUBILACION TITULAR 255.39
3711 HUAPAYA VILCAYAURI JULIO DNI 15400997 016081 JUBILACION TITULAR 257.11
3712 HUARACHA AGUILAR PABLO DNI 15942740 022523 JUBILACION TITULAR 14.82
3713 HUARANGA ALVAREZ JULIO CESAR DNI 32853107 011701 JUBILACION TITULAR 402.90
3714 HUARANGA SANCHEZ ARTEMIO JUAN DNI 15605272 008183 JUBILACION TITULAR 265.52
3715 HUARAZ DE CUEVA CLAUDIA DNI 32983064 001337 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 220.22
3716 HUARAZ NAVEDA JULIAN AMADO DNI 32804898 028576 JUBILACION TITULAR 254.00
3717 HUARAZ PEREZ DEMETRIO DNI 32799403 002753 JUBILACION TITULAR 660.00
3718 HUARCAYA MAYORGA VDA DE VILCA MARIA LUZMILA DNI 22264649 018477 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
3719 HUARCAYA MAZA ISIDORO DNI 08044476 000626 JUBILACION TITULAR 660.00
3720 HUASASQUICHE ATUNCAR JOSE CRISANTO DNI 21852964 019756 JUBILACION TITULAR 381.06
3721 HUASASQUICHE ATUNCAR JUAN MANUEL DNI 21853049 019363 JUBILACION TITULAR 402.46
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3722 HUASASQUICHE VDA DE MELO ALBINA DNI 08284783 018943 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 166.18
3723 HUASASQUICHE VILLAVERDE FELIX URBANO DNI 32776020 003721 JUBILACION TITULAR 815.22
3724 HUAUYA MUCHA CELESTINO DNI 15977608 010014 JUBILACION TITULAR 660.00
3725 HUAUYA MUCHA ZENON DNI 25401164 010561 JUBILACION TITULAR 660.00
3726 HUAYHUASH ALVA TEODOSIO GUILLERMO DNI 32817430 004549 JUBILACION TITULAR 1,026.57
3727 HUAYLLA AGUILAR SILVIA DNI 04626934 022895 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
3728 HUAYNA CORBACHO EPIFANIO CIRIACO DNI 04622307 017439 JUBILACION TITULAR 660.00
3729 HUAYNA VEGA SILVIO DNI 04620256 022791 JUBILACION TITULAR 305.92
3730 HUAYTE ROSAS MAXIMILIANO DNI 21855608 019005 JUBILACION TITULAR 660.00
3731 HUBY REYES LAUREANO NESTOR DNI 32117883 001737 JUBILACION TITULAR 1,351.96
3732 HUERTA OSORIO EDUARDO MARTIL DNI 32779258 002401 JUBILACION TITULAR 1,224.83
3733 HUERTA SAENZ DOMINGO PASCUAL DNI 15977503 023155 JUBILACION TITULAR 625.47
3734 HUERTA SAENZ EUGENIO LEOPOLDO DNI 25599555 016910 JUBILACION TITULAR 69.97
3735 HUERTAS BONIFAZ VICTOR CESAR DNI 32769326 003443 JUBILACION TITULAR 1,094.00
3736 HUERTAS CALDAS ALBERTO DNI 32116982 001871 JUBILACION TITULAR 308.24
3737 HUERTAS CALDAS GERMAN DNI 10634737 015178 JUBILACION TITULAR 660.00
3738 HUERTAS CALDAS JOSE DNI 32117176 010575 JUBILACION TITULAR 105.83
3739 HUERTAS CHUMBES JORGE VICTOR DNI 32115675 026629 JUBILACION TITULAR 660.00
3740 HUERTAS GIL AURELIO ARMANDO DNI 32777344 002453 JUBILACION TITULAR 1,789.40
3741 HUERTAS GIL JUAN DEL CARMEN DNI 32777474 004195 JUBILACION TITULAR 284.43
3742 HUERTAS IPANAQUE SANTOS GREGORIO DNI 21852836 019757 JUBILACION TITULAR 597.68
3743 HUERTAS LLENQUE MANUEL SACRAMENTO DNI 03460524 021043 JUBILACION TITULAR 118.70
3744 HUERTAS OLIVA PEDRO GUILLERMO DNI 32101040 031341 JUBILACION TITULAR 646.82
3745 HUERTAS OSORIO SANTOS JUSTINO DNI 32893834 025199 JUBILACION TITULAR 1,145.47
3746 HUERTAS RAMOS MATEO DNI 15975610 010057 JUBILACION TITULAR 567.24
3747 HUEZA DE ARTEAGA IRENE DNI 25597507 019496 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 147.61
3748 HUIHUA DE RAMOS ROSARIO DNI 25654582 019069 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 135.56
3749 HUIMAN AGUILAR WALTER DNI 32826342 020545 JUBILACION TITULAR 609.90
3750 HUIMAN CHAPA FRANCISCO MARINO DNI 25607091 013164 JUBILACION TITULAR 486.35
3751 HUIMAN FLORES MAURO DNI 25621202 015047 INVALIDEZ TITULAR 285.40
3752 HUINCHA TARAZONA ISAAC JUAN DNI 15711242 005993 JUBILACION TITULAR 519.82
3753 HUISA PINEDA ROMULO DNI 04622038 022708 JUBILACION TITULAR 660.00
3754 HURTADO CRUZ VDA DE MENDOZA PRIMITIVA MADAY DNI 04631258 022356 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 129.98
3755 HURTADO JIMENEZ ROBERTO MARINO DNI 04624059 023068 JUBILACION TITULAR 660.00
3756 HURTADO MARTINEZ VDA DE VARGAS MARIA DORA DNI 32935995 000886 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 146.01
3757 HURTADO MELENDEZ HECTOR DNI 25599660 021258 JUBILACION TITULAR 201.00
3758 HURTADO MELENDEZ MANUEL ENRIQUE DNI 25588016 014003 JUBILACION TITULAR 660.00
3759 HURTADO PASTOR RICARDO DNI 21780027 009709 JUBILACION TITULAR 660.00
3760 HURTADO PEREYRA ENRIQUE RAUL DNI 32106890 000954 JUBILACION TITULAR 553.36
3761 HURTADO REYES EDUARDO ALCIDES DNI 25430905 028807 INVALIDEZ TITULAR 256.15
3762 HURTADO SARMIENTO JUANA ROSA DNI 25624956 019804 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 127.79
3763 HURTADO SILVA SIMON DNI 15977501 010531 JUBILACION TITULAR 660.00
3764 HURTADO URCIA CARLOS ALBERTO DNI 32773479 004523 JUBILACION TITULAR 1,375.37
3765 HURTADO URCIA SEGUNDO ENRIQUE DNI 25603316 004520 JUBILACION TITULAR 644.92
3766 HURTADO VDA DE VEGAS EVA DNI 25588506 012556 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 133.98
3767 IBAÑES DE SARANGO CRESENCIA TEONILA DNI 32796885 005622 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 122.46
3768 IBAÑEZ BENITES TEOFILO G DNI 32835310 003683 JUBILACION TITULAR 291.73
3769 IBAÑEZ CALDAS ROMAN DNI 32834949 001563 JUBILACION TITULAR 19.00
3770 IBAÑEZ CRUZADO FELIX A DNI 32835809 003212 JUBILACION TITULAR 80.61
3771 IBAÑEZ GRAUS FRANCISCO HECTOR DNI 17950721 020928 JUBILACION TITULAR 660.00
3772 IBAÑEZ OLIVARES ANDRES MARCIAL DNI 32793789 003404 JUBILACION TITULAR 68.00
3773 IBARRA CARHUAMACA LUCAS JAVIER DNI 32785387 017981 JUBILACION TITULAR 271.23
3774 IBARRA OSORIO ANTONIA MARUJA DNI 32856261 004303 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 117.25
3775 ICOCHEA GAMARRA JOSE FRANCISCO DNI 07197653 026355 INVALIDEZ TITULAR 248.18
3776 IMAN ANASTACIO SANTOS DNI 15985279 011431 JUBILACION TITULAR 660.00
3777 IMAN DE VELA MARIA ROSARIO DNI 32934172 004430 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 339.89
3778 IMAN LEON SANTOS DNI 32861541 031342 JUBILACION TITULAR 314.45
3779 INCISO MESTANZA JUVENCIO DNI 32782303 006660 JUBILACION TITULAR 52.10
3780 INCISO VELASQUEZ JOSE MERCEDES DNI 32808981 002137 JUBILACION TITULAR 278.56
3781 INCHAUSTEGUI ROMAN FORTUNATO DNI 17982724 016168 JUBILACION TITULAR 468.76
3782 INFANTE CASTILLO MANUEL FAUSTINO DNI 32785617 023879 JUBILACION TITULAR 1,738.00
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3783 INFANTE FREIRE CESAR DNI 00228247 017685 JUBILACION TITULAR 243.00
3784 INFANTE GAONA TEMISTOCLES DNI 32779517 024987 JUBILACION TITULAR 308.50
3785 INFANTE PEÑA PABLO DNI 15709752 017130 JUBILACION TITULAR 279.35
3786 INFANTE RODRIGUEZ LEONCIO DNI 25596213 021583 JUBILACION TITULAR 827.93
3787 INFANTE SAAVEDRA HERMINIO DNI 33265097 004883 JUBILACION TITULAR 186.03
3788 INFANTE VDA DE SERNA MARIA SEVERINA DNI 15982710 013502 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 111.88
3789 INFANTES ARTEAGA JOSE HECTOR DNI 25822418 007187 JUBILACION TITULAR 260.93
3790 INFANTES CASTILLO SANTOS CRUZ DNI 03504611 037033 JUBILACION TITULAR 191.43
3791 INFANTES GARCIA VICTOR HUGO DNI 15624960 032829 JUBILACION TITULAR 1,042.21
3792 INFANTES MORILLO VDA DE FERNANDEZ DANICELA MAGNA DNI 32845474 001441 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 394.77
3793 INFANTES RODRIGUEZ JOSE GRIMALDO DNI 15853244 021798 JUBILACION TITULAR 361.99
3794 INFANTES SANCHEZ LUIS DNI 32865508 024064 JUBILACION TITULAR 110.17
3795 INFANTES SANCHEZ SEGUNDO ANTONIO DNI 17867753 004055 JUBILACION TITULAR 1,123.79
3796 INGA CHAVEZ FLORENTINO DNI 15620003 080915 JUBILACION TITULAR 256.95
3797 INGA LOPEZ MARTINA DNI 03849567 006335 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 186.18
3798 INGA SANDOVAL JOSE DANIEL DNI 25599471 012293 JUBILACION TITULAR 660.00
3799 INGA SEDANO JULIO PERFECTO DNI 25607239 012846 JUBILACION TITULAR 926.12
3800 INGA VALENCIA MANUEL JESUS DNI 15632223 006276 JUBILACION TITULAR 275.92
3801 INOCENTE LAVERIANO JULIAN LORENZO DNI 32809658 032919 JUBILACION TITULAR 660.00
3802 INOSTROZA CASTRO CARLOS ALBERTO DNI 32854385 028964 JUBILACION TITULAR 660.00
3803 INQUILLA CANQUI FACUNDO DNI 04632954 022975 JUBILACION TITULAR 290.73
3804 IPANAQUE CHUNGA JOSE SANTOS DNI 03462683 025905 JUBILACION TITULAR 404.16
3805 IPANAQUE DE PAZ MIGUEL MANUEL DNI 17920661 081295 JUBILACION TITULAR 342.86
3806 IPANAQUE IMAN EMETERIO DNI 03462062 021166 JUBILACION TITULAR 64.03
3807 IPANAQUE NIZAMA JOSE FERMIN DNI 32778126 004067 JUBILACION TITULAR 619.59
3808 IPANAQUE SALDARRIAGA DE ARICA MARIA MARTA DNI 32765479 004713 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 115.18
3809 IPANAQUE SOSA JUAN DE LA CRUZ DNI 32979258 024981 JUBILACION TITULAR 307.23
3810 IPANAQUE SOSA RICARDO MANUEL DNI 25827311 012165 JUBILACION TITULAR 396.95
3811 IPANAQUE VILCHEZ MAXIMO DNI 04642243 021455 JUBILACION TITULAR 660.00
3812 IPANAQUE YOVERA JOSE TEOFILO DNI 32790169 007896 JUBILACION TITULAR 626.74
3813 IPARRAGUIRRE DE VELASQUEZ MAGDALENA DNI 25734222 019358 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 240.38
3814 IPARRAGUIRRE DOMINGUEZ JOVINO DNI 32978238 016982 JUBILACION TITULAR 934.21
3815 IPARRAGUIRRE ESTRADA JORGE DNI 32763339 026994 JUBILACION TITULAR 551.18
3816 IPARRAGUIRRE TORRES TEODOCIO DNI 18172793 002625 JUBILACION TITULAR 631.02
3817 IRAITA ALVA JUAN FRANCISCO DNI 32896872 080995 JUBILACION TITULAR 1,406.72
3818 IRAOLA CALIZAYA LUIS JESUS DNI 25593196 015005 JUBILACION TITULAR 1,592.85
3819 IRIGOYEN ANTUNEZ MAXIMO DNI 32122147 006897 JUBILACION TITULAR 19.00
3820 ISIDRO LIBERATO ALEJO DNI 06002926 013111 JUBILACION TITULAR 525.41
3821 ISIDRO LINO NICEFORO JORGE DNI 15702838 006704 JUBILACION TITULAR 200.03
3822 ITURRIZAGA RIVADENEYRA LEONARDO DNI 25619658 023308 JUBILACION TITULAR 277.80
3823 IZAGA LEYTON JUAN FRANCISCO DNI 32802934 005713 JUBILACION TITULAR 826.71
3824 IZAGUIRRE ALVITES ELADIA VICTORIA DNI 32804562 024356 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 32.38
3825 IZAGUIRRE CARRASCO ANGEL DNI 25603251 011374 JUBILACION TITULAR 660.00
3826 IZAGUIRRE JARA JUAN EDELMIRO DNI 25483308 016422 JUBILACION TITULAR 256.50
3827 IZAGUIRRE QUEZADA MARCELINO DNI 32775200 004557 JUBILACION TITULAR 1,256.08
3828 IZAGUIRRE ROMAN NEL PEDRO DNI 32867231 010804 JUBILACION TITULAR 46.19
3829 IZAGUIRRE ZAPATA JUAN DNI 06705210 014256 JUBILACION TITULAR 274.59
3830 IZQUIERDO ALVAREZ LUIS DNI 25610402 006996 JUBILACION TITULAR 179.29
3831 IZQUIERDO DAVILA VDA DE ALBAN DEANIRA DNI 32984607 012032 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 380.91
3832 IZQUIERDO DE MOSCOSO MARIA DNI 32133789 004619 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 136.66
3833 IZQUIERDO ESTRAVER MARIO BENEDICTO DNI 32949362 002353 JUBILACION TITULAR 1,061.14
3834 JACINTO CASTRO EMILIO DNI 25599416 015909 JUBILACION TITULAR 82.09
3835 JACINTO CHERO ANGEL DNI 25626274 012498 JUBILACION TITULAR 466.30
3836 JACINTO CHERO FELIPE DNI 25593612 013241 INVALIDEZ TITULAR 278.65
3837 JACINTO CHERO VIRGILIO DNI 25593758 015535 JUBILACION TITULAR 442.34
3838 JACINTO DE BELUPU PAULA MARINA DNI 32816052 001001 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 169.82
3839 JACINTO DE PAIVA TEODORA DNI 16588480 029576 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 131.62
3840 JACINTO DE YENQUE MERCEDES DNI 02739015 007883 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 23.00
3841 JACINTO PERICHE AUGUSTO DNI 25628661 012413 JUBILACION TITULAR 447.02
3842 JACINTO PURIZACA ELEUTERIO ELOCARDO DNI 25597700 081231 JUBILACION TITULAR 524.34
3843 JACINTO QUEREVALU MAXIMO DNI 32951010 001016 JUBILACION TITULAR 514.17
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3844 JACINTO RUIZ GREGORIO DNI 25827188 026486 JUBILACION TITULAR 660.00
3845 JACINTO SALINAS FAUSTO RUFINO DNI 32115697 005382 JUBILACION TITULAR 395.05
3846 JACINTO TUME CAMILO DNI 03463167 027695 JUBILACION TITULAR 274.23
3847 JACOBO CAPRISTAN MAXIMO DNI 32791379 016775 JUBILACION TITULAR 1,175.59
3848 JACOBO LOZA JOSE LUIS DNI 08840521 007611 JUBILACION TITULAR 265.80
3849 JACOBO VDA DE CASAVILCA GLADYS GLORIA DNI 21853403 019710 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 315.63
3850 JACOBO VDA DE PEÑA JUANA MARIA DNI 21852426 019475 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
3851 JACOBO VILCA VDA DE FLORES BIBIANA VENANCIA DNI 07895908 012403 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 126.75
3852 JAICO AVILA LEONCIO DNI 32849052 007254 JUBILACION TITULAR 268.68
3853 JAICO CORZO FRANCISCO JAVIER DNI 32812752 038454 INVALIDEZ TITULAR 181.00
3854 JAILA PACOMPIA ALBINO DNI 04620662 022255 JUBILACION TITULAR 660.00
3855 JAIME RONDO MANUEL DNI 32814821 020548 JUBILACION TITULAR 924.08
3856 JAIME SOLANO LUIS GILBERTO DNI 15702096 023385 JUBILACION TITULAR 260.00
3857 JAIMES ALBINO VICENTE DNI 18186970 024115 JUBILACION TITULAR 269.57
3858 JALCA ARAUJO ANGEL DNI 32786330 008173 JUBILACION TITULAR 475.64
3859 JALCA MEZA HERCULANO ERNESTO DNI 15582705 007940 JUBILACION TITULAR 2,514.41
3860 JAMANCA LEON VICTOR LUCIO DNI 32786719 001637 JUBILACION TITULAR 1,074.45
3861 JARA BALTODANO ALFREDO DNI 32783067 002584 JUBILACION TITULAR 1,823.00
3862 JARA COCA VDA DE BAZALAR TEODOLINDA FIDELA DNI 15595210 008084 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 152.92
3863 JARA DE JARA EVARISTA DNI 32801031 012244 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 132.52
3864 JARA DE LA CRUZ TOMAS DNI 32775497 032158 JUBILACION TITULAR 2,210.89
3865 JARA IPARRAGUIRRE FELICINDO DNI 32979893 002196 JUBILACION TITULAR 196.41
3866 JARA IPARRAGUIRRE MANUEL DNI 32788410 001374 JUBILACION TITULAR 666.06
3867 JARA JARA NILOS DNI 32815936 026513 JUBILACION TITULAR 451.31
3868 JARA MARIÑOS MANUEL JESUS DNI 32814615 002443 JUBILACION TITULAR 1,649.96
3869 JARA PALOMINO CARLOS ALBERTO DNI 15627620 006407 JUBILACION TITULAR 532.78
3870 JARA PEREDA MARCIANO ANDRES DNI 32783205 031506 JUBILACION TITULAR 115.00
3871 JARA RODRIGUEZ ANGEL DNI 32900360 009810 JUBILACION TITULAR 311.04
3872 JARA RODRIGUEZ ARMANDO DNI 32776454 001497 JUBILACION TITULAR 1,589.69
3873 JARA RODRIGUEZ FELIPE DNI 32773777 024044 JUBILACION TITULAR 186.60
3874 JARA RODRIGUEZ JUAN MANUEL DNI 32782087 004352 JUBILACION TITULAR 281.42
3875 JARA ROLDAN FRANCISCO DNI 32978573 005624 JUBILACION TITULAR 1,139.01
3876 JARA ROMERO ANDRES JESUS DNI 32860293 002693 JUBILACION TITULAR 1,101.45
3877 JARA ROMERO SILVESTRE DNI 15607979 008434 JUBILACION TITULAR 256.31
3878 JARA VASQUEZ JUAN CIPIRIANO DNI 15622342 006680 JUBILACION TITULAR 941.66
3879 JARA ZARATE JORGE DNI 25587701 014442 JUBILACION TITULAR 112.00
3880 JARAMILLO MANRIQUE JOSE MERCEDES DNI 25463798 014323 JUBILACION TITULAR 247.99
3881 JARAMILLO MOGOLLON PABLO DNI 32979222 017508 JUBILACION TITULAR 1,680.00
3882 JARAMILLO TELLO LUCIO ESTEBAN DNI 32833343 004837 JUBILACION TITULAR 1,321.32
3883 JARAMILLO VALVERDE ALEJANDRO DNI 21788877 010389 JUBILACION TITULAR 22.91
3884 JAULES BECERRA LUIS DNI 07340308 019926 JUBILACION TITULAR 377.57
3885 JAUREGUI ALARCON VDA DE MORE ROSARIO ERNESTINA DNI 25797160 012352 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 130.06
3886 JAUREGUI RIVAS VDA DE MARQUINA DORA JULIA DNI 15631030 020826 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 97.29
3887 JAUREGUI ZAMBRANO VDA DE CAYO MARIA DNI 25440508 013575 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 116.22
3888 JAVIER CORTEZ JOSE ANTONIO DNI 32777691 024663 JUBILACION TITULAR 827.93
3889 JAYO UCHUYA LUCIO JOSE DNI 21478195 031845 JUBILACION TITULAR 605.04
3890 JESUS BOBADILLA EMILIANO DNI 32808609 005660 JUBILACION TITULAR 55.65
3891 JIMENES ANGELES LUIS ANDRES DNI 32810496 005182 JUBILACION TITULAR 1,190.82
3892 JIMENEZ AGUILAR JOSE SANTOS DNI 25723069 000428 JUBILACION TITULAR 372.27
3893 JIMENEZ AGUILAR LUCIO DNI 08382611 025403 JUBILACION TITULAR 292.94
3894 JIMENEZ AGUIRRE JOSE ISAI DNI 32766849 011124 JUBILACION TITULAR 195.93
3895 JIMENEZ ALVARADO HUGO DNI 32820624 080486 INVALIDEZ TITULAR 120.00
3896 JIMENEZ ANGELES BRAULIO OVIDIO DNI 33265934 005134 JUBILACION TITULAR 397.00
3897 JIMENEZ ANGELES PEDRO LUCIANO DNI 32789141 039967 JUBILACION TITULAR 617.32
3898 JIMENEZ BARRIENTOS PEDRO DNI 04621754 022665 JUBILACION TITULAR 660.00
3899 JIMENEZ CARLOS PEDRO ESTEBAN DNI 07896997 019215 JUBILACION TITULAR 501.61
3900 JIMENEZ CASTILLO NOLBERTO AVAD DNI 25591202 007422 JUBILACION TITULAR 217.20
3901 JIMENEZ CASTILLO VICTOR DNI 00229104 017687 JUBILACION TITULAR 303.52
3902 JIMENEZ CHOQUE MERCEDES DNI 22246863 018093 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
3903 JIMENEZ ESPINOZA ELIAS DNI 15592541 016438 JUBILACION TITULAR 660.00
3904 JIMENEZ JACINTO CLEMENTE DNI 32792651 005029 JUBILACION TITULAR 72.77
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3905 JIMENEZ MANTILLA CELSO DNI 09306633 005044 JUBILACION TITULAR 77.94
3906 JIMENEZ MANTILLA JULIO DNI 32982757 004318 JUBILACION TITULAR 1,370.76
3907 JIMENEZ MENDOZA RAFAEL DNI 32775861 005940 JUBILACION TITULAR 937.09
3908 JIMENEZ MORE RUPERTO RAFAEL DNI 32982849 011096 JUBILACION TITULAR 55.38
3909 JIMENEZ ORTIZ SERAPIO DNI 00228999 014267 JUBILACION TITULAR 274.59
3910 JIMENEZ PANTA SIXTO DNI 32136211 009370 JUBILACION TITULAR 151.95
3911 JIMENEZ PRECIADO DE PARDO URSULINA MARIA DNI 00228410 017706 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 144.12
3912 JIMENEZ QUISPE ISIDRO DNI 04621564 022022 JUBILACION TITULAR 212.78
3913 JIMENEZ SACRAMENTO ANDRES DNI 10297189 025076 JUBILACION TITULAR 1,185.50
3914 JIMENEZ SUSANIBAR MAXIMO EFRAIN DNI 25613254 010372 JUBILACION TITULAR 55.19
3915 JIMENEZ VDA.DE ROJAS ELSA DNI 33642003 001668 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 118.78
3916 JIMENEZ VILLAGARAY PEDRO FAUSTINO DNI 22287631 036796 INVALIDEZ TITULAR 120.00
3917 JIMENO CRUZ PABLO ANTONIO DNI 32100176 005941 JUBILACION TITULAR 847.33
3918 JOAQUIN ROSADO CAMILO ENRIQUE DNI 04620970 022507 JUBILACION TITULAR 296.32
3919 JORDAN ARMAS JESUS DNI 32784847 028463 JUBILACION TITULAR 72.57
3920 JOVE TITO GRACIELO VICTOR DNI 30830973 017287 JUBILACION TITULAR 660.00
3921 JOYA VALLADARES ALEJANDRO JAIR DNI 72499542 033973 ORFANDAD DERECHOHABIENTE 110.00
3922 JOYA VALLADARES DAVID STEVEN DNI 72499546 033973 ORFANDAD DERECHOHABIENTE 110.00
3923 JOYA VALLADARES LUIS ENRIQUE DNI 60762163 033973 ORFANDAD DERECHOHABIENTE 110.00
3924 JUANO VDA DE ZAPATA REBECA DNI 32953039 000528 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 139.68
3925 JUARES VERA FERMIN DNI 15620950 006294 JUBILACION TITULAR 660.00
3926 JUARES VILLEGAS JUAN BAUTISTA DNI 03466261 080209 JUBILACION TITULAR 256.30
3927 JUAREZ AMAYA ANTONIO DNI 25593520 018079 JUBILACION TITULAR 660.00
3928 JUAREZ AMAYA PEDRO DNI 25593625 018289 JUBILACION TITULAR 660.00
3929 JUAREZ CANAZA PEDRO ALEJANDRINO DNI 30821039 020880 JUBILACION TITULAR 449.68
3930 JUAREZ CARRANZA NICOLAS DNI 25589461 013884 JUBILACION TITULAR 264.96
3931 JUAREZ CORREA SANTIAGO DNI 03464603 033406 JUBILACION TITULAR 581.42
3932 JUAREZ DIOSES VALENTIN BIENVENIDO DNI 32966491 039797 JUBILACION TITULAR 705.68
3933 JUAREZ FLORES PEDRO RAMON DNI 04623063 016608 JUBILACION TITULAR 660.00
3934 JUAREZ HERRERA ENRIQUE JACOBO DNI 09140636 006855 JUBILACION TITULAR 59.37
3935 JUAREZ HERRERA RAFAEL DNI 17863094 021213 JUBILACION TITULAR 15.76
3936 JUAREZ MORALES DEMETRIO RODRIGO DNI 02836190 012433 JUBILACION TITULAR 22.50
3937 JUAREZ RUIZ PABLO DNI 25588457 012104 JUBILACION TITULAR 273.52
3938 JUAREZ SEMINARIO PEDRO DNI 32774984 017203 JUBILACION TITULAR 182.20
3939 JUAREZ VDA DE ANTON LUCRECIA CANDIDA DNI 03463659 006721 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 136.26
3940 JULCA AGUIRRE AGATONICA CONSTANTINA DNI 32842256 001515 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 136.58
3941 JULCA AGUIRRE TIMOTEO FAUSTO DNI 25593765 003930 JUBILACION TITULAR 218.70
3942 JULCA ALVARADO FEDERICO CESAR DNI 32978929 026359 JUBILACION TITULAR 1,899.14
3943 JULCA DE HIDALGO EVA IRENE DNI 15710873 007141 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
3944 JULCA LEON MANUEL DNI 15712392 006079 JUBILACION TITULAR 265.88
3945 JULCA LOPEZ IRENE DNI 31611785 022318 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 262.15
3946 JULCA MURILLO MANUEL DNI 32775173 002361 JUBILACION TITULAR 471.58
3947 JULCA ROSILLO RAMIRO LUIS DNI 15711934 007725 JUBILACION TITULAR 660.00
3948 JULCA VERGEL JOSE DNI 32855720 001188 JUBILACION TITULAR 79.00
3949 JULCA ZURITA VDA DE CONCHUCOS AVELINA DNI 15599407 008265 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 131.08
3950 JURADO DE BECERRA ADELINA DNI 03508620 020604 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 131.14
3951 KASUSO ISLA RICARDO DNI 32845237 002843 JUBILACION TITULAR 772.74
3952 KEMPER CRUZADO TEODORO ARISTIDES DNI 32890013 028103 JUBILACION TITULAR 451.76
3953 KEMPER GUERRERO FRANCISCO LUIS DNI 32761533 025299 JUBILACION TITULAR 660.00
3954 KOCLENG GUTIERREZ RICARDO JORGE DNI 07895621 016004 JUBILACION TITULAR 650.95
3955 KOMATSUDANI SAKUMA ALBERTO DNI 32815838 004911 JUBILACION TITULAR 1,229.42
3956 KOO MIRANDA RICARDO DNI 25609338 008642 JUBILACION TITULAR 431.47
3957 KUNUPAZ VDA DE FIESTAS JUANA CARMEN DNI 25610702 013375 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
3958 KUNUPAZ VDA DE PANTA CARMEN DNI 25611230 013202 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 335.54
3959 KUONG DE LAZO CARMEN DNI 21822045 022859 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 116.69
3960 KURODA CISNEROS TOMAS JOSUE DNI 43777258 004225 ORFANDAD DERECHOHABIENTE 44.12
3961 LA BARRERA PULIDO LUIS OCTAVIO DNI 18870545 016235 JUBILACION TITULAR 1,127.72
3962 LA PORTILLA ASMAT NICOLAS DIONISIO DNI 25617787 019723 JUBILACION TITULAR 41.50
3963 LA ROSA BLAS VICTOR DNI 15703486 025214 JUBILACION TITULAR 1,595.63
3964 LA ROSA CONDE JOSE ISMAEL DNI 15975499 011197 JUBILACION TITULAR 653.69
3965 LA ROSA DIAZ ALEJANDRO RUPERTO DNI 25602823 015752 JUBILACION TITULAR 444.05
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3966 LA ROSA DIAZ FILIBERTO DNI 32115797 015725 JUBILACION TITULAR 3,386.72
3967 LA ROSA DIAZ JULIO GREGORIO DNI 32963657 014352 JUBILACION TITULAR 1,454.70
3968 LA ROSA DIAZ VICENTE DNI 04621699 015049 JUBILACION TITULAR 660.00
3969 LA ROSA DONAYRE RUBEN DNI 15602089 008025 JUBILACION TITULAR 251.44
3970 LA ROSA HERNANDEZ RICARDO DNI 32115746 014752 JUBILACION TITULAR 260.11
3971 LA ROSA HERNANDEZ SECUNDINO DNI 32932069 002924 JUBILACION TITULAR 179.50
3972 LA ROSA JIMENEZ LUIS AUGUSTO DNI 32817100 011445 JUBILACION TITULAR 660.00
3973 LA ROSA JIMENEZ RAFAEL DNI 32771535 000451 JUBILACION TITULAR 273.63
3974 LA ROSA MARCOS JUAN EMILIO DNI 25603711 013023 JUBILACION TITULAR 423.72
3975 LA ROSA PANANA RAUL WALTER DNI 15589204 009566 JUBILACION TITULAR 161.32
3976 LA ROSA ROSALES BENJAMIN DNI 15626765 007179 JUBILACION TITULAR 330.31
3977 LA ROSA ZURCA JOSE MERCEDES DNI 25427520 004230 JUBILACION TITULAR 9.00
3978 LA TORRE BERNAL JOSE ELOY DNI 25433107 019112 JUBILACION TITULAR 431.22
3979 LA TORRE QUISPE FRANCISCA DIONICIA DNI 00406239 017460 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
3980 LACOTA SALAS MOISES DNI 00994400 002156 JUBILACION TITULAR 94.50
3981 LACHIRA MATIAS FELIX DNI 32916320 007327 JUBILACION TITULAR 49.18
3982 LADERO LLANOS ELMO DNI 15595446 009137 JUBILACION TITULAR 20.50
3983 LADERO ROJAS CARLOS MARIO DNI 32834363 015978 JUBILACION TITULAR 647.75
3984 LAFORA VELASQUEZ SERGIO DNI 32101374 025900 JUBILACION TITULAR 914.25
3985 LAGUNA DE COLCHADO GRACIELA DNI 33265263 004458 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 132.81
3986 LAGUNA REYES MARCOS ROSULO DNI 15621228 026819 JUBILACION TITULAR 557.81
3987 LAIME MAQUERA JUAN DNI 04634300 022780 JUBILACION TITULAR 644.02
3988 LAMA CORONADO IRENO DNI 25587691 014519 JUBILACION TITULAR 1,244.31
3989 LAMA GUERRERO FRANCISCO DNI 21786715 021407 JUBILACION TITULAR 271.11
3990 LAMA GUERRERO VICTOR HUGO DNI 00320124 021408 JUBILACION TITULAR 268.54
3991 LAMA SAVALU JAIME DNI 46107334 022389 JUBILACION TITULAR 260.11
3992 LAMA SUNCION JULIO CESAR DNI 32779613 000569 JUBILACION TITULAR 1,009.61
3993 LAMAS ASCOY ADOLFO GABRIEL DNI 25739217 016715 JUBILACION TITULAR 332.03
3994 LAMAS DE CABALLERO MARIA EDITH DNI 25588788 012444 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 230.62
3995 LANCHIPA ADRIAZOLA ELISEO DNI 25593020 022976 JUBILACION TITULAR 396.51
3996 LANCHIPA ADRIAZOLA HIPOLITO DNI 04625035 019652 JUBILACION TITULAR 147.45
3997 LANCHIPA GUERRA VDA DE GOZZER NELLY DNI 09075437 020017 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 129.30
3998 LANCHIPA SOTO JOSE NOLBERTO DNI 04633776 022534 JUBILACION TITULAR 4,400.79
3999 LANDA AREVALO PRIMITIVO DNI 15639142 009553 JUBILACION TITULAR 639.66
4000 LANDA CAVERO MANUELA A DNI 15639511 008441 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 130.06
4001 LANDA DE VILLASECA ERNESTINA DNI 03466033 017893 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 135.56
4002 LANDA LUCERO JOSE DNI 15639521 009049 JUBILACION TITULAR 256.15
4003 LANDA MEDINA EMILIANO DNI 15702174 080314 JUBILACION TITULAR 263.10
4004 LANDA RAMOS TELMO ISRAEL DNI 15700856 017003 JUBILACION TITULAR 524.33
4005 LANDA TOLEDO ESTEBAN PRIMITIVO DNI 15701456 007811 JUBILACION TITULAR 254.90
4006 LANDEO MEZA JUAN ARCADIO DNI 25832141 012861 JUBILACION TITULAR 101.00
4007 LAOS GARRO VDA. DE GUZMAN BENEDICTA DNI 21801177 013136 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 246.88
4008 LAOS MEDINA PEDRO JORGE DNI 15715874 009635 JUBILACION TITULAR 660.00
4009 LAQUE CALLE GABINO DNI 04633857 022329 JUBILACION TITULAR 320.62
4010 LARA CAVERO LUIS FRANCISCO DNI 32886809 005575 JUBILACION TITULAR 165.41
4011 LARA COLLANTES AURELIO GILBERTO DNI 15981799 011245 JUBILACION TITULAR 44.97
4012 LARA FRANCIA ELEUTERIO BERNABE DNI 07895097 016012 JUBILACION TITULAR 660.00
4013 LARA MENDOZA JULIO HUMBERTO DNI 25593739 004191 JUBILACION TITULAR 1,127.40
4014 LARA RAMOS CARLOS MARTIN DNI 07896045 016093 JUBILACION TITULAR 660.00
4015 LARA SANCHEZ ERASMO EMILIANO DNI 15365564 012587 JUBILACION TITULAR 258.39
4016 LARRAIN PECHE PEDRO DNI 32772289 004635 JUBILACION TITULAR 217.73
4017 LARREA ALVARADO JOSE INDALECIO DNI 25622913 014741 INVALIDEZ TITULAR 260.65
4018 LARREA ALVARADO MIGUEL ANGEL DNI 25598942 023456 INVALIDEZ TITULAR 120.00
4019 LARREA GONZALES SILVIA ESTHER DNI 25499264 025559 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 433.18
4020 LARROSA PALACIOS MIGUEL DNI 32776119 000521 JUBILACION TITULAR 224.48
4021 LATINEZ LEVANO HUMBERTO MOISES DNI 08823757 018249 JUBILACION TITULAR 295.27
4022 LATOCHE ALVARADO CARLOS DNI 32983180 019823 JUBILACION TITULAR 440.50
4023 LATOCHE GONZALES CARLOS FELIPE DNI 17826986 004799 JUBILACION TITULAR 1,171.92
4024 LAU MAGUIÑO ROSA VIBERTA DNI 15980102 010992 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 2,360.00
4025 LAU SOTELO MARTIN SERGIO DNI 25445282 080808 JUBILACION TITULAR 809.41
4026 LAURA VDA DE CANAVAL GUADALUPE LUCIA DNI 25607254 006389 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 128.56
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4027 LAUREANO MURGA DELFOR DNI 32797390 080287 JUBILACION TITULAR 472.55
4028 LAUREANO MURGA JAIME DNI 32869055 025181 JUBILACION TITULAR 273.18
4029 LAURENTE MELGAREJO VDA DE MALLQUI ROSA DNI 25606945 007849 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 132.15
4030 LAVADO ALAYO EGBERTO WALTER DNI 32934885 031919 JUBILACION TITULAR 660.00
4031 LAVADO HURTADO VICTOR HUGO DNI 32102159 017597 JUBILACION TITULAR 510.43
4032 LAVALLE CARRILLO ROGERIO DNI 25600969 016424 JUBILACION TITULAR 1,249.82
4033 LAVERIAN PEREDA MAGNO DNI 32779536 002366 JUBILACION TITULAR 984.34
4034 LAVERIANO SAENZ AMBROSIO POLICARPO DNI 32831459 029123 JUBILACION TITULAR 478.59
4035 LAVERIANO SAENZ LUIS DONATO DNI 32960780 024734 JUBILACION TITULAR 392.94
4036 LAVERIO DE BAZALAR ANDREA DNI 15707653 007676 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 118.75
4037 LAVY MELLO ARGENSON DNI 32944105 032074 JUBILACION TITULAR 660.00
4038 LAZARO AVILA ALFONSO DNI 32760549 005955 JUBILACION TITULAR 793.85
4039 LAZARO SOTO ALBINO DNI 08830547 008384 JUBILACION TITULAR 660.00
4040 LAZARO VENEGAS BONIFACIO AMADO DNI 32773096 004774 JUBILACION TITULAR 256.50
4041 LAZO CARRERA ANTONIO FACTOR DNI 21864872 020359 JUBILACION TITULAR 660.00
4042 LAZO CARRERA CARLOS ENRIQUE DNI 04621921 023251 JUBILACION TITULAR 660.00
4043 LAZO DE LA CRUZ JORGE DNI 23707856 013929 JUBILACION TITULAR 236.27
4044 LAZO MESIAS PABLO PEDRO DNI 32120530 015806 JUBILACION TITULAR 660.00
4045 LAZO MORETO GONZALO DNI 25610293 015846 JUBILACION TITULAR 239.68
4046 LAZO VASQUEZ VICTOR DNI 32812765 007288 JUBILACION TITULAR 511.74
4047 LAZO ZUÑIGA ODILON FRANCISCO DNI 04623023 020885 JUBILACION TITULAR 660.00
4048 LECCA ALVA ZOILA LUZ DNI 32865498 013103 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 125.38
4049 LECCA CAMPOS ANGEL ROGELIO DNI 32798706 024591 JUBILACION TITULAR 32.15
4050 LECCA VELASQUEZ PEDRO DNI 32854180 003843 JUBILACION TITULAR 628.52
4051 LECTOR DE GORDILLO ANA VENILDA DNI 32739077 003320 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 123.38
4052 LECTOR DIAZ NEPTALI GIL DNI 32799578 003520 JUBILACION TITULAR 351.50
4053 LECTOR LONGOBARDI JUSTO REINALDO DNI 32959431 017204 JUBILACION TITULAR 508.27
4054 LEDESMA DIAZ JUVENAL ASUNCION DNI 25605346 015256 JUBILACION TITULAR 1,744.22
4055 LEITON UCEDA JUAN MANUEL DNI 32785426 004018 JUBILACION TITULAR 609.80
4056 LEIVA DE CUNEO MARTHA ADRIANA DNI 25610770 014570 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 87.50
4057 LEIVA EGUIA JAIME FROILAN DNI 21784301 019403 JUBILACION TITULAR 907.24
4058 LEON ALCANTARA MANUEL FELICIANO DNI 32829900 029758 JUBILACION TITULAR 182.10
4059 LEON ALCANTARA ROBERTO REYNALDO DNI 32923588 011595 JUBILACION TITULAR 69.35
4060 LEON AMES ZENOBIO BONIFAZ DNI 15975729 010256 JUBILACION TITULAR 369.28
4061 LEON ANDRADE VICTOR DNI 22243965 009098 JUBILACION TITULAR 660.00
4062 LEON ARROSPIDE JORGE FRANCISCO DNI 25621491 006545 JUBILACION TITULAR 660.00
4063 LEON CARDENAS ALEJANDRO DIGNO DNI 32117295 008432 JUBILACION TITULAR 660.00
4064 LEON CARRASCO VICTOR DNI 32795780 026019 JUBILACION TITULAR 660.00
4065 LEON CASTAÑEDA CARLOS MANUEL DNI 22256741 024366 JUBILACION TITULAR 1,011.43
4066 LEON COSALEAN PEDRO IGNACIO DNI 17974803 024752 JUBILACION TITULAR 425.78
4067 LEON DE ALVA DEONICIA Y DNI 32819451 003892 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
4068 LEON DE GUZMAN MARIA LUZ DNI 32774574 000247 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 89.86
4069 LEON DE MORENO JUANA DNI 32883894 005227 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 129.60
4070 LEON DE VALDEZ CLARA LUZ DNI 25697327 016209 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 133.83
4071 LEON DIAZ FRANCISCO RAUL DNI 17981614 000371 JUBILACION TITULAR 660.00
4072 LEON DIAZ JORGE ALBERTO DNI 32117143 007203 JUBILACION TITULAR 356.58
4073 LEON EGUSQUIZA VDA DE IGLESIAS FLOR MARI DNI 32875732 020546 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 925.15
4074 LEON FLORIAN SEGUNDO HUMBERTO DNI 32133881 024128 JUBILACION TITULAR 336.92
4075 LEON GUTIERREZ FRANCISCO WILFREDO DNI 18853853 080848 JUBILACION TITULAR 260.85
4076 LEON JOVEN LUIS ALBERTO DNI 25603360 007068 JUBILACION TITULAR 660.00
4077 LEON LA MADRID LUCIO HUAIL DNI 15712936 007258 JUBILACION TITULAR 660.00
4078 LEON LIÑAN MARIANO DIOMEDES DNI 32773772 005667 JUBILACION TITULAR 277.69
4079 LEON LOPEZ MAURO DNI 15987787 017576 JUBILACION TITULAR 127.50
4080 LEON LUCERO TEODORO DNI 32775315 016325 JUBILACION TITULAR 660.00
4081 LEON LUNA FORTUNATO DNI 32893548 004040 JUBILACION TITULAR 306.83
4082 LEON LUNA LEONCIO AQUINO DNI 32122681 001805 JUBILACION TITULAR 272.95
4083 LEON MILLA ANTONIO DNI 32869369 024583 JUBILACION TITULAR 18.62
4084 LEON MINAYA JESUS DNI 15976563 016656 JUBILACION TITULAR 487.54
4085 LEON MINCHON ELIGIO DNI 32772875 024607 JUBILACION TITULAR 260.25
4086 LEON MIRANDA JUAN ALEJANDRO DNI 32785310 016223 JUBILACION TITULAR 265.46
4087 LEON MONTALVAN MACARIO DNI 17597596 004445 JUBILACION TITULAR 278.91
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4088 LEON MORALES VICTOR ANTONIO DNI 32835381 024780 JUBILACION TITULAR 1,781.89
4089 LEON MORANTE JOSE MERCEDES DNI 32959566 003155 JUBILACION TITULAR 439.23
4090 LEON PATRICIO FRANCISCO JAVIER DNI 32117275 001942 JUBILACION TITULAR 320.48
4091 LEON PAZ MARCELO HUMBERTO DNI 15710402 007345 JUBILACION TITULAR 660.00
4092 LEON PEREZ ESPIRITA DNI 80283861 007731 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 133.17
4093 LEON RAMOS ERNESTO CARLOS DNI 21853753 018885 JUBILACION TITULAR 660.00
4094 LEON RAMOS NELLI TERESA DNI 32765107 004701 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 131.90
4095 LEON ROMERO MANUEL EDMUNDO DNI 32761726 016581 JUBILACION TITULAR 215.60
4096 LEON VASQUEZ LUIS ALBERTO DNI 32121682 005620 JUBILACION TITULAR 1,003.16
4097 LEON VDA DE REYES ROSALBINA DNI 32117401 001880 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
4098 LEON VILLAVICENCIO ISABEL DNI 25591866 028323 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 128.56
4099 LEON ZEVALLOS SERGIO DNI 22319090 013236 JUBILACION TITULAR 660.00
4100 LEQUERNAQUE YAMUNAQUE CARACZIOLO DNI 25791049 023269 JUBILACION TITULAR 839.85
4101 LETURIA MORA CARLOS EMILIO DNI 32108629 019485 JUBILACION TITULAR 1,096.09
4102 LEVANO GRADOS MIGUEL PORFIRIO DNI 22254915 018019 JUBILACION TITULAR 287.49
4103 LEVANO SANCHEZ EMILIO DNI 25624516 013896 JUBILACION TITULAR 265.04
4104 LEYTON ALVAREZ LIDIA DONATILA DNI 08448458 004985 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 83.14
4105 LEYTON DE UCAÑAN MATILDE DNI 17970465 001564 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 345.00
4106 LEYTON HUANILO ANGEL ALFONSO DNI 32541121 002215 JUBILACION TITULAR 467.11
4107 LEYTON VDA. DE JUAREZ JULIA DNI 03468365 017808 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 152.80
4108 LEYVA ABANTO ALBERTO DNI 45575069 031281 ORFANDAD DERECHOHABIENTE 84.32
4109 LEYVA LOPEZ ALEJANDRO DNI 15976410 010286 JUBILACION TITULAR 1,660.98
4110 LEYVA REAÑO ROMAN DARIO DNI 15987834 016597 JUBILACION TITULAR 660.00
4111 LEYVA RIOS EMILIO ASENCIO DNI 15979652 010569 JUBILACION TITULAR 604.93
4112 LEYVA TERRONES IDELSA DNI 32955416 010757 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
4113 LEYVA VDA DE ANDRADE ALICIA MERCEDES DNI 15984134 011829 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
4114 LEZAMA CRISPIN ALFONSO DNI 06469641 080701 JUBILACION TITULAR 160.49
4115 LEZAMA CHAVEZ SANTOS ERNESTO DNI 32957699 017911 JUBILACION TITULAR 1,091.17
4116 LEZAMA PAREDES MANUEL EULOGIO DNI 32784802 024034 JUBILACION TITULAR 2,166.77
4117 LEZAMA PRETELL SEBASTIAN DNI 32761496 004408 JUBILACION TITULAR 376.35
4118 LEZAMA VDA DE ATOCHE BERTHA DNI 32934591 001514 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 211.16
4119 LEZAMA VDA.DE RIVERA YOLANDA DNI 32849939 004383 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 158.22
4120 LEZCANO COSAVALENTE VDA DE PICHEN BENITA LIVUBINA DNI 17969007 000374 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 131.23
4121 LIENES RONDAN GREGORIO DNI 04625430 022085 JUBILACION TITULAR 602.44
4122 LIMA AQUIJE JUAN EMILIO DNI 25587849 012666 JUBILACION TITULAR 1,042.93
4123 LIMA CORDOVA MAXIMINO DNI 03461038 026529 JUBILACION TITULAR 564.56
4124 LIMA HUAHUASONCO PITER GUILLERMO DNI 16008878 081850 INVALIDEZ TITULAR 181.00
4125 LIMA SALINAS JORGE GUILLERMO DNI 15980529 013798 JUBILACION TITULAR 242.50
4126 LINARES COSAVALENTE SANTOS DNI 32767193 002217 JUBILACION TITULAR 365.18
4127 LINARES DE TORRES NICIDA DNI 03471261 003241 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 81.09
4128 LINARES GUERRERO VICTOR MANUEL DNI 25616670 019367 JUBILACION TITULAR 93.25
4129 LINARES LEYVA VICTOR DNI 32784486 005226 JUBILACION TITULAR 316.24
4130 LINARES PANTIZONGO SIXTO DNI 15368081 016067 JUBILACION TITULAR 256.19
4131 LINARES URBINA HECTOR DNI 32829471 025413 JUBILACION TITULAR 654.46
4132 LINARES VELIZ GUIDO DNI 32974392 004332 JUBILACION TITULAR 477.66
4133 LINDO RAMIREZ VICTOR RIGOBERTO DNI 17926758 080880 JUBILACION TITULAR 660.00
4134 LINT DE ROMERO ELENA DNI 32788645 002832 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 139.25
4135 LINT SAMAME LUIS ALFONZO DNI 32781280 004231 JUBILACION TITULAR 303.52
4136 LINT SAMAME RUFINO ANTONIO DNI 32783884 005008 JUBILACION TITULAR 525.84
4137 LIÑAN CASTILLO JUAN DONATO DNI 32794550 024513 JUBILACION TITULAR 857.67
4138 LIÑAN COTOS DE SAMANIEGO CARMEN BEATRIZ DNI 06902623 013406 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 147.64
4139 LIPA PINTO ROBERTO DNI 32977650 001520 JUBILACION TITULAR 279.36
4140 LIRA TORRES JUAN LEONCIO DNI 21782642 018672 JUBILACION TITULAR 214.20
4141 LITANO AYALA JUANA ROSA DNI 02783383 013477 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 123.17
4142 LIZA CHARCAPE GUILLERMO JONH DNI 33265504 002232 JUBILACION TITULAR 660.00
4143 LIZA ENEQUE DE VELASQUEZ MARIA LEONOR DNI 16556903 023886 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 212.62
4144 LIZAMA BOLO SABINO DNI 25589440 012936 JUBILACION TITULAR 248.10
4145 LIZAMA SABAS SEGUNDO SABINO DNI 25540000 027545 INVALIDEZ TITULAR 254.65
4146 LIZARASO VDA DE SANDOVAL MARIA ROSARIO DNI 04626138 026266 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 63.87
4147 LOAYZA ARAUJO SIXTO DNI 25597772 013957 JUBILACION TITULAR 1,211.35
4148 LOAYZA DE AYALA MIRTHA GUADALUPE DNI 22244389 023365 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
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4149 LOAYZA GUZMAN PEDRO DNI 32778817 080976 JUBILACION TITULAR 24.55
4150 LOAYZA MENDOZA ALFONSO DIOMEDES DNI 32792089 004059 JUBILACION TITULAR 61.31
4151 LOAYZA MENDOZA DIONISIO DNI 32761207 024031 JUBILACION TITULAR 274.23
4152 LOAYZA RIOS RUBEN FLORENCIO DNI 25554942 014667 INVALIDEZ TITULAR 241.18
4153 LOAYZA SEIS LUCIO MOISES DNI 25594779 014753 JUBILACION TITULAR 12.00
4154 LOBATO CORTEZ AUGUSTO ERNESTO DNI 32978378 002517 JUBILACION TITULAR 142.50
4155 LOBATO CORTEZ MAXIMO ENRIQUE DNI 32762202 000239 JUBILACION TITULAR 589.21
4156 LOCONI GALAN JUAN FRANCISCO DNI 03469939 027283 JUBILACION TITULAR 525.70
4157 LOCHAU FLORES JUAN DNI 15695044 021524 JUBILACION TITULAR 3,322.97
4158 LOJA TORRES FELIPE DNI 32979236 016679 JUBILACION TITULAR 660.00
4159 LOLANDES AGUIRRE DOLLY PETRONILA DNI 25524284 015195 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 79.77
4160 LOLI LUNAREJO LEONARDO SOTELO DNI 32770689 002783 JUBILACION TITULAR 563.72
4161 LOLOY QUILICHE AUGUSTO DNI 32886721 003296 JUBILACION TITULAR 64.18
4162 LOMBARDI CASTRO CARLOS DNI 06037295 019845 JUBILACION TITULAR 660.00
4163 LOMPARTE HUAMANCHUMO OSCAR ENRIQUE DNI 25599790 006769 JUBILACION TITULAR 2,157.90
4164 LOMPARTE VDA DE LEON MIRNA AMPARO DNI 32840187 003904 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 124.81
4165 LONGOBARDI BEDOLLA ANGEL DNI 32858853 024476 JUBILACION TITULAR 128.32
4166 LONGOBARDI CANCINO SALVADOR DNI 32787476 005933 JUBILACION TITULAR 909.44
4167 LONGOBARDI VDA DE MENDEZ ROSA DNI 32934051 025020 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 125.41
4168 LOO CHANG VICTOR DNI 32115816 007318 JUBILACION TITULAR 605.52
4169 LOO DE RAMOS FELICITA BENIGNA DNI 25736863 024335 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 31.65
4170 LOO GRANDA GUILLERMO DNI 32119987 009067 JUBILACION TITULAR 604.80
4171 LOO SAL Y ROSAS TOMAS ALEJANDRO DNI 15596351 008684 JUBILACION TITULAR 660.00
4172 LOPEZ ACUÑA ERASMO DNI 17913094 004413 JUBILACION TITULAR 265.16
4173 LOPEZ ACUÑA ROBERTO DNI 32765753 000787 JUBILACION TITULAR 43.69
4174 LOPEZ AGUILAR ROMELIA CONSUELO DNI 32117391 014169 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 817.98
4175 LOPEZ ALBERTO PEDRO DNI 04622075 022742 JUBILACION TITULAR 660.00
4176 LOPEZ ALCARRAZ GREGORIO DNI 25589636 000897 JUBILACION TITULAR 275.06
4177 LOPEZ AVILA CLEMENTE DNI 15975637 010285 JUBILACION TITULAR 48.74
4178 LOPEZ AZAÑERO ORLANDO ALBERTO DNI 15599685 010316 JUBILACION TITULAR 660.00
4179 LOPEZ BAZALAR SILVIO DNI 15639814 010833 JUBILACION TITULAR 145.38
4180 LOPEZ BENITES CONSTANTE DNI 32977432 002946 JUBILACION TITULAR 737.72
4181 LOPEZ BENITES PABLO HERMINIO DNI 03461088 017810 JUBILACION TITULAR 113.49
4182 LOPEZ BENITES RICARDO DNI 03468771 017811 JUBILACION TITULAR 275.66
4183 LOPEZ BUSTAMANTE FROILAN DNI 32890099 006962 JUBILACION TITULAR 50.89
4184 LOPEZ CABALLERO MAXIMO MARIANO DNI 32779820 005709 JUBILACION TITULAR 169.84
4185 LOPEZ CALDERON JULIAN DNI 25598821 006694 JUBILACION TITULAR 26.83
4186 LOPEZ CARBAJAL FLAVIO DNI 32784764 001990 JUBILACION TITULAR 231.96
4187 LOPEZ CARBAJAL RODOLFO DNI 15981949 011206 JUBILACION TITULAR 111.21
4188 LOPEZ CASTILLO JOSE REYES DNI 04651897 007888 JUBILACION TITULAR 660.00
4189 LOPEZ CONDOR SAN ROMAN PABLO DNI 32776422 023699 JUBILACION TITULAR 660.00
4190 LOPEZ CORDOVA NEMESIO DNI 25602099 019572 JUBILACION TITULAR 85.57
4191 LOPEZ CORDOVA ROSA DNI 32816632 009750 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 253.07
4192 LOPEZ COSTA ASUNCION DNI 32977744 024512 JUBILACION TITULAR 736.63
4193 LOPEZ COSTA HIRALDO DNI 19413028 002041 JUBILACION TITULAR 28.96
4194 LOPEZ COSTA VDA DE BAILON ROSA AURIOLINA DNI 32802475 003529 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 130.06
4195 LOPEZ CUEVA VICTOR DNI 08599256 021690 JUBILACION TITULAR 184.50
4196 LOPEZ DE APOLINARIO JULIANA DNI 15998321 006948 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 134.06
4197 LOPEZ DE CABELLO CATALINA DNI 25628206 010213 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 132.52
4198 LOPEZ DE CESPEDES MARCELA DNI 25602073 013257 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 64.75
4199 LOPEZ DE CORIA MARIA ALICIA DNI 30487243 021403 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 138.79
4200 LOPEZ DE CHUNA FAUSTINA DNI 03462443 012240 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 7.25
4201 LOPEZ DE DOMINGUEZ DONACIANA DNI 00999204 019739 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 131.16
4202 LOPEZ DE LA CRUZ ABRAHAM DNI 32775526 004330 JUBILACION TITULAR 903.43
4203 LOPEZ DE MORALES ESTEFANIA DNI 32832972 017116 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 290.90
4204 LOPEZ DE RUIZ PAULINA LUISA DNI 04631660 020887 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 47.67
4205 LOPEZ DIAZ DE CERNA EVA DNI 32784652 003005 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 128.16
4206 LOPEZ DIAZ SEGUNDO ALEJANDRO DNI 32768630 026024 JUBILACION TITULAR 2,136.94
4207 LOPEZ DOMINGUEZ FRANCISCO DNI 32782252 031369 JUBILACION TITULAR 660.00
4208 LOPEZ ECHE JUAN DNI 03470724 013901 JUBILACION TITULAR 281.06
4209 LOPEZ FLOR RIGOBERTO DNI 15639353 009332 JUBILACION TITULAR 397.39
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4210 LOPEZ FLORES RAFAEL DNI 15709973 007078 JUBILACION TITULAR 38.85
4211 LOPEZ FRANCO JUAN DNI 32771574 002485 JUBILACION TITULAR 282.48
4212 LOPEZ GAVINO NEMESIO ANTONIO DNI 15620052 006642 JUBILACION TITULAR 433.64
4213 LOPEZ GONZALES ETELVINA DNI 32990952 003815 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 125.10
4214 LOPEZ GONZALES MANUEL OSWALDO DNI 32909538 002554 JUBILACION TITULAR 87.34
4215 LOPEZ GONZALES ROGELIO RODRIGO DNI 03466581 037676 JUBILACION TITULAR 291.00
4216 LOPEZ GUERRA ALEJANDRINA DNI 15605621 010592 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 114.94
4217 LOPEZ GUERRA JOSE DOLORES DNI 15608786 010756 JUBILACION TITULAR 406.63
4218 LOPEZ GUERRA PEDRO DNI 15608885 010750 INVALIDEZ TITULAR 255.93
4219 LOPEZ GUERRA VDA DE HUAMAN CONSUELO DNI 08720463 010541 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 88.25
4220 LOPEZ GUTIERREZ TEODORICO DNI 32935552 001134 JUBILACION TITULAR 660.00
4221 LOPEZ GUTIERREZ VITALIANO DNI 04627144 022732 JUBILACION TITULAR 274.23
4222 LOPEZ IBAÑEZ FRANCISCO JAVIER DNI 32799529 001151 JUBILACION TITULAR 1,647.68
4223 LOPEZ INFANTE MARTIN DNI 32979269 002856 JUBILACION TITULAR 679.42
4224 LOPEZ LOPEZ CARMEN DNI 32826028 005496 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 132.58
4225 LOPEZ LOPEZ SILVESTRE DNI 03866159 080966 JUBILACION TITULAR 248.13
4226 LOPEZ LOPEZ VDA DE MOLINA ANTONIA DNI 08642509 010618 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 90.95
4227 LOPEZ LOZANO LEONARDO DNI 32813589 034980 JUBILACION TITULAR 1,610.84
4228 LOPEZ LLAURI WILMER ANTENOR DNI 32853912 021066 JUBILACION TITULAR 660.00
4229 LOPEZ MAQUERA CARMELO DNI 04622413 022103 JUBILACION TITULAR 244.41
4230 LOPEZ MARIN SANTIAGO CRISTOBAL DNI 15643459 008269 JUBILACION TITULAR 660.00
4231 LOPEZ MARQUEZ FELIPE DNI 25586473 018564 JUBILACION TITULAR 660.00
4232 LOPEZ MENDOZA JOSE DNI 32854713 004502 JUBILACION TITULAR 252.72
4233 LOPEZ MENDOZA LUIS ELEODORO DNI 32762022 000300 JUBILACION TITULAR 1,073.74
4234 LOPEZ MINAYA VDA DE IRCASH DIGNA DNI 15624687 007652 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 233.78
4235 LOPEZ MIRANDA ROSALINA DNI 32813993 080766 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 141.25
4236 LOPEZ MOGOLLON EMILIO DNI 32971159 021531 JUBILACION TITULAR 840.97
4237 LOPEZ MORENO NICANOR DNI 15709830 006037 JUBILACION TITULAR 726.26
4238 LOPEZ NIEVES ROMULO DNI 04634005 021735 JUBILACION TITULAR 660.00
4239 LOPEZ OBREGON MARTIN DNI 22248401 010562 JUBILACION TITULAR 660.00
4240 LOPEZ OCHOA AURELIO DNI 32117723 001745 JUBILACION TITULAR 770.92
4241 LOPEZ OCHOA DONATO DNI 32117707 001751 JUBILACION TITULAR 3,740.77
4242 LOPEZ OCHOA JOSE DE CUPERTINO DNI 32120289 024261 JUBILACION TITULAR 114.43
4243 LOPEZ PAREDES JOSE HILARIO DNI 32862738 034064 JUBILACION TITULAR 660.00
4244 LOPEZ PAREDES VIUDA DE VERA MARISSA DEL CARMEN DNI 18024864 017915 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 112.46
4245 LOPEZ PONTE LEONCIO DNI 32760047 024658 JUBILACION TITULAR 991.50
4246 LOPEZ RAMOS HILDEBRANDO DNI 15638833 008380 JUBILACION TITULAR 201.59
4247 LOPEZ RAMOS VICTOR MANUEL DNI 32101153 080702 JUBILACION TITULAR 969.44
4248 LOPEZ RINCON VDA DE ZEGARRA MIGUELINA ELVIRA DNI 32112101 006234 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
4249 LOPEZ RIOS LORENZO LUCIANO DNI 21853095 018543 JUBILACION TITULAR 1,126.59
4250 LOPEZ RODRIGUEZ ISABEL DNI 08503371 019740 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 128.56
4251 LOPEZ RODRIGUEZ JUAN DNI 25468641 018215 JUBILACION TITULAR 1,076.41
4252 LOPEZ ROMERO MANUEL APOLONIO DNI 32845097 005203 JUBILACION TITULAR 260.40
4253 LOPEZ SANCHEZ AUGUSTO DNI 15586272 008577 JUBILACION TITULAR 660.00
4254 LOPEZ SANCHEZ AUGUSTO NICOLAS DNI 25619612 013934 JUBILACION TITULAR 45.33
4255 LOPEZ SIFUENTES LUIS FERNANDO DNI 32861459 003894 JUBILACION TITULAR 385.90
4256 LOPEZ SOLIS HIPOLITO GRACIANO DNI 32785837 030592 JUBILACION TITULAR 647.54
4257 LOPEZ TAPIA JUAN JESUS DNI 32766746 018548 JUBILACION TITULAR 780.45
4258 LOPEZ TRUJILLO EDILBERTO DNI 32909995 002733 JUBILACION TITULAR 293.34
4259 LOPEZ TRUJILLO FANOR DNI 32779507 016415 JUBILACION TITULAR 1,813.88
4260 LOPEZ VALDIVIEZO EUDOCIO DNI 32861982 080695 JUBILACION TITULAR 1,243.16
4261 LOPEZ VASQUEZ JOSE DNI 32782902 025178 JUBILACION TITULAR 934.00
4262 LOPEZ VASQUEZ TORIBIO ORLANDO DNI 32843199 025172 JUBILACION TITULAR 869.55
4263 LOPEZ VDA DE GARCIA RUTI VERENIS FULGENCIA DNI 25629656 027202 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 128.08
4264 LOPEZ VDA DE GUANILO CLORINDA DNI 32934075 000111 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 133.65
4265 LOPEZ VDA DE GULARTE ROSA GLADYS DNI 32937884 028209 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
4266 LOPEZ VDA DE OLIVOS TEMPORA DNI 32736003 000813 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 119.16
4267 LOPEZ VDA DE PRIETO MARIA ROSA DNI 25617511 009944 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 219.27
4268 LOPEZ VDA DE ROMERO ISABEL TERESA DNI 32116908 008290 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 130.06
4269 LOPEZ VDA DE SANCHEZ VICTORIA DNI 25610381 015736 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 213.25
4270 LOPEZ VEGA VDA DE PORTOCARRERO VIRGINIA DNI 32828235 018464 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 153.62
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4271 LOPEZ VILLEGAS SEGUNDO DNI 32890105 028337 JUBILACION TITULAR 3,675.64
4272 LOPEZ VIUDA DE HUAMAN ELENA GABRIELA DNI 25620871 019596 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 124.00
4273 LOPEZ YAMUNAQUE NEPTALI DNI 25592925 081193 JUBILACION TITULAR 660.00
4274 LOPEZ YAURI MELECIO MIGUEL DNI 32778523 023359 JUBILACION TITULAR 660.00
4275 LOREÑO MIÑANO ARTEMIO MARCELINO DNI 32772373 000304 JUBILACION TITULAR 768.72
4276 LORETO DE IZAGUIRRE INES BRIGIDA DNI 32854818 005011 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 124.94
4277 LORO ANTON DESIDERIO DNI 03460329 031068 JUBILACION TITULAR 660.00
4278 LORO ANTON LUCIANO DNI 03464249 011699 INVALIDEZ TITULAR 120.00
4279 LORO AYALA MANUEL FAUSTINO DNI 02662415 028007 JUBILACION TITULAR 259.15
4280 LORO JACINTO ANDRES DNI 03468649 080605 JUBILACION TITULAR 618.62
4281 LORO JACINTO FRANCISCO DNI 25443292 007934 JUBILACION TITULAR 566.56
4282 LOSTAUNAU PEREZ DE VLASIC CLEMENCIA BENJAMINA DNI 06423240 023218 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 112.94
4283 LOVERA GUERRERO JORGE LUIS DNI 22271294 018360 JUBILACION TITULAR 660.00
4284 LOYAGA CRUZ JOSE DEL CARMEN DNI 32936208 004684 JUBILACION TITULAR 21.44
4285 LOYAGA SIFUENTES MARCOS DNI 06049432 024886 JUBILACION TITULAR 396.50
4286 LOYOLA CERNA ALEJANDRO DNI 32795229 002546 JUBILACION TITULAR 660.00
4287 LOYOLA MAGALLANES ANTONIO DNI 21852573 018669 JUBILACION TITULAR 114.35
4288 LOYOLA MAZA BLAS GERMAN DNI 32839571 016660 JUBILACION TITULAR 93.87
4289 LOYOLA PIMENTEL JUAN NICANOR DNI 25455073 030475 JUBILACION TITULAR 379.32
4290 LOYOLA RAVELO SEGUNDO DNI 32100696 000299 JUBILACION TITULAR 645.88
4291 LOYOLA SIFUENTES PEDRO PASCACIO DNI 32772451 014368 JUBILACION TITULAR 400.96
4292 LOYOLA VDA DE CARDENAS JULIA DNI 32952538 004664 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
4293 LOYOLA VDA DE PONCE ELOISA MARTHA DNI 32959474 003993 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 156.31
4294 LOZA BENDEZU VDA DE ESPINOZA MARIA JESUS DNI 21802644 006746 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 155.11
4295 LOZA LA ROSA VDA. DE PONCE MARIA LEONOR DNI 15585948 008862 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 959.10
4296 LOZA MAMANI LUCAS DNI 04622458 022420 JUBILACION TITULAR 660.00
4297 LOZA SAAVEDRA VDA DE SOTO MARIA JULIA DNI 22244358 022960 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
4298 LOZA VDA. DE TABOADA FRANCISCA DNI 15701431 015995 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 122.67
4299 LOZADA ESPEJO PEDRO JULIO DNI 08479825 008802 JUBILACION TITULAR 273.88
4300 LOZADA ESPINOZA JOSE RUBEN DNI 25794591 027778 JUBILACION TITULAR 1,385.90
4301 LOZADA RIVERA SEGUNDO DNI 25591237 023084 JUBILACION TITULAR 259.04
4302 LOZANO MEDINA LUIS FELIPE DNI 03467875 017814 JUBILACION TITULAR 262.06
4303 LOZANO MEDINA ROBERTO CIRILO DNI 08000205 030664 JUBILACION TITULAR 304.05
4304 LOZANO VDA.DE ALARCON VICENTA DNI 25628588 013744 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 191.64
4305 LUARTE SOTO LAVERIANO E DNI 32883158 001301 JUBILACION TITULAR 34.40
4306 LUCANO MEDINA FRANCISCO DNI 25603628 012711 JUBILACION TITULAR 278.77
4307 LUCANO SALINAS GABINO DNI 25443610 010742 JUBILACION TITULAR 257.11
4308 LUCAR DEL CASTILLO FERNANDO BACILIO DNI 17858050 026447 JUBILACION TITULAR 3,265.35
4309 LUCAR VDA. DE CHUAN MARINA DNI 32859392 005932 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 102.50
4310 LUCAS HUACHO VDA DE PEZO DOMINGA EUGENIA DNI 15602439 007758 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 120.69
4311 LUCERO CALDAS MOISES DNI 30826096 005252 JUBILACION TITULAR 271.11
4312 LUCIANETTI BRICEÑO CARLOS ARMANDO DNI 25422914 027066 INVALIDEZ TITULAR 269.15
4313 LUCUMI GONZALEZ JUANA DNI 16569596 025040 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 121.88
4314 LUCHO CASTILLO COSME AMERICO DNI 32798419 005062 JUBILACION TITULAR 822.69
4315 LUCHO CHINGA AFRODICIO DNI 15580352 006228 JUBILACION TITULAR 256.76
4316 LUCHO PANANA ANTONIO HECTOR DNI 15639536 008964 JUBILACION TITULAR 452.97
4317 LUCHO PANANA HUGO VICTOR DNI 09253463 008638 JUBILACION TITULAR 272.51
4318 LUCHO PANANA VDA DE GRANJA UBERTILA DNI 15713082 006152 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 126.93
4319 LUDEÑA CELI EVER AMADOR DNI 15711773 006622 JUBILACION TITULAR 79.50
4320 LUDEÑA CELI SEGUNDO EDUARDO DNI 15711747 007206 JUBILACION TITULAR 14.50
4321 LUDEÑA GUZMAN GERMAN RAMON DNI 21448425 017610 JUBILACION TITULAR 1,235.17
4322 LUDEÑAS SIANCAS LUIS FRANCISCO DNI 32934321 004023 JUBILACION TITULAR 387.14
4323 LUERA VILLANUEVA GERONIMA ESPERANZA DNI 32914057 035768 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
4324 LUIS AVILA VDA DE CASTRO VIOLETA ANA DNI 17809651 011998 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 72.31
4325 LUJAN LEZAMA JOSE HILARIO DNI 21835843 019155 JUBILACION TITULAR 10.50
4326 LUJAN NOLAZCO DE MORALES ISABEL DNI 32949473 021831 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 139.67
4327 LUJAN RODRIGUEZ JORGE DNI 32763740 004169 JUBILACION TITULAR 47.96
4328 LUJAN TEJADA LUISA ELVIRA DNI 10100233 083130 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 60.00
4329 LUKUY PACHECO CARLOS GERMAN DNI 21835838 023006 JUBILACION TITULAR 969.91
4330 LUNA ARANGURI LEONCIO OSWALDO DNI 17803253 021272 JUBILACION TITULAR 16.00
4331 LUNA CASTILLO CARLOS PORFIRIO DNI 25828659 022836 JUBILACION TITULAR 2,037.12
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4332 LUNA CURAY TEOFILO DNI 32768293 000969 JUBILACION TITULAR 498.67
4333 LUNA DELGADO VICTOR ELIO DNI 32979454 024444 JUBILACION TITULAR 1,118.96
4334 LUNA GLORIO CARLOS ARTURO DNI 25620120 001809 JUBILACION TITULAR 829.40
4335 LUNA HARO MARIA CLELIA DNI 32802588 009799 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 602.00
4336 LUNA HARO ORLANDO JAVIER DNI 32797146 021274 JUBILACION TITULAR 980.71
4337 LUNA MONTEVERDE VDA DE BEGAZO PAULA EMILIA DNI 21798388 023077 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 231.82
4338 LUNA OLIVA OSWALDO JAIME DNI 15637488 006835 JUBILACION TITULAR 334.27
4339 LUNA PEREZ LUIS FELIPE DNI 15630036 006168 JUBILACION TITULAR 943.13
4340 LUNA PINEDA TOMAS FRANCISCO DNI 32762033 021288 JUBILACION TITULAR 859.67
4341 LUNA QUIROZ LUIS ALBERTO DNI 15630386 080188 JUBILACION TITULAR 664.79
4342 LUNA RIOS VDA.DE ASENCIO ROSA MATILDE DNI 32802589 002301 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 141.96
4343 LUNA SALAZAR MARIO ROBERTO DNI 25586067 014028 JUBILACION TITULAR 1,073.71
4344 LUNA SANCHEZ ANTONIO LIZARDO DNI 32862155 006898 JUBILACION TITULAR 660.00
4345 LUNA SANCHEZ MARCIANO DNI 32935400 006869 JUBILACION TITULAR 224.09
4346 LUNA VALVERDE JORGE RAMIRO DNI 08734859 019641 JUBILACION TITULAR 266.92
4347 LUNA VALLADARES ALFREDO DNI 15710243 007781 JUBILACION TITULAR 379.49
4348 LUNA VALLADARES ANGEL DNI 15709989 080444 JUBILACION TITULAR 233.78
4349 LUNA VEGA PEDRO DNI 32775983 002237 JUBILACION TITULAR 299.45
4350 LUNA VICTORIA VDA DE JUSTINIANO GRACIELA DNI 32936512 003672 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
4351 LUNA YAGUILLO JACINTO DNI 32771580 002357 JUBILACION TITULAR 337.08
4352 LUNAREJO CORZO EUSTAQUIO DNI 32862088 004852 JUBILACION TITULAR 244.78
4353 LUNAREJO PIZARRO GONZALO RAUL DNI 32760538 005042 JUBILACION TITULAR 321.15
4354 LUPACA LUPACA FULGENCIO DNI 30837782 020420 JUBILACION TITULAR 298.75
4355 LUPACA MARCA NORMA DNI 00509128 026454 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 203.97
4356 LUPACA VDA DE MAMANI ALBINA DNI 04626056 022692 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 95.26
4357 LUPU CASARIEGO ALFREDO DNI 25598889 014222 JUBILACION TITULAR 660.00
4358 LUPUCHE CRUZ JUAN ELEUTERIO DNI 25653987 013196 JUBILACION TITULAR 634.29
4359 LUPUCHE DE AYALA IDOMIA DNI 25592344 012091 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 130.70
4360 LUZARDO UBILLUS JOSE DAVID DNI 32977975 017816 JUBILACION TITULAR 1,427.82
4361 LUZARDO UBILLUS ROMULO ESTEBAN DNI 32760098 005740 JUBILACION TITULAR 660.00
4362 LUZARDO VDA.DE MORAN ANNA ELIZABETH DNI 25626337 012672 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 153.62
4363 LUZURIAGA ROSADO ALFREDO DNI 15710326 006326 JUBILACION TITULAR 660.00
4364 LYNCH IGLESIAS ALEJANDRO DNI 06352372 013791 JUBILACION TITULAR 256.76
4365 LLACAS GOMERO FELIPE DNI 32119651 001744 JUBILACION TITULAR 38.17
4366 LLACTACONDOR DAVILA BERNABE DNI 25588284 015697 JUBILACION TITULAR 870.00
4367 LLAJARUNA TORRES GILBERTO DNI 32768320 000421 JUBILACION TITULAR 285.51
4368 LLAMOGA VDA.DE TELLO MARIA VICTORIA DNI 32827866 004470 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 345.29
4369 LLAMOSA MAYURI MARCOS LEONIDAS DNI 22244732 021579 JUBILACION TITULAR 22.56
4370 LLAMOSA SANCHEZ ISAAC DNI 25610387 012585 JUBILACION TITULAR 314.00
4371 LLANCARE GUEVARA CRISANTO DNI 21835840 018623 JUBILACION TITULAR 490.96
4372 LLANCARI PALOMINO DIONICIO DNI 21875999 019436 JUBILACION TITULAR 1,417.02
4373 LLANES SANCHEZ FERNANDO EMILIO DNI 15672906 006344 JUBILACION TITULAR 249.61
4374 LLANO MAMANI MODESTO JULIO DNI 04624726 025960 JUBILACION TITULAR 435.07
4375 LLANOS ASENCIOS CIRIACO RAUL DNI 32957245 002246 JUBILACION TITULAR 731.00
4376 LLANOS CERVANTES ANTONIO DNI 21786612 019448 JUBILACION TITULAR 974.86
4377 LLANOS CERVANTES LEONIDAS DNI 32953879 022746 JUBILACION TITULAR 1,005.72
4378 LLANOS COPAJA TERESA DNI 04649979 036475 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 270.17
4379 LLANOS ESPIRITU SANTOS DNI 32794870 000413 JUBILACION TITULAR 58.64
4380 LLANOS VDA. DE ROSALES PETRONILA LUZ DNI 32953498 035125 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 224.79
4381 LLANOS VIVAR JACINTO DNI 15595254 008460 JUBILACION TITULAR 1,409.20
4382 LLATAS SANCHEZ DAVID DNI 32955292 002337 JUBILACION TITULAR 84.88
4383 LLENQUE DE JORGE EDITA DNI 02738533 012411 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 204.16
4384 LLENQUE DE PERICHE MARIA DNI 25591821 019832 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 129.66
4385 LLENQUE FIESTAS TEODULO DNI 25596266 013295 JUBILACION TITULAR 727.75
4386 LLENQUE LARREA MANUEL DNI 32822351 002472 JUBILACION TITULAR 253.94
4387 LLENQUE PAZO PABLO DNI 25587504 012488 JUBILACION TITULAR 282.48
4388 LLENQUE PERICHE FELIX DNI 03461388 020901 JUBILACION TITULAR 133.06
4389 LLENQUE QUEREVALU PEDRO PABLO DNI 32775323 080481 JUBILACION TITULAR 339.10
4390 LLERENA CHALCO VDA DE COYOCHE TIMOTEA DNI 25726814 021307 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 129.20
4391 LLERENA LLERENA MARIANO MOISES DNI 07895233 016025 JUBILACION TITULAR 272.64
4392 LLERENA TOVAR MIGUEL ALIPIO DNI 07895121 080670 JUBILACION TITULAR 657.23
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4393 LLONTOP RAMIREZ LEONCIO DNI 32987961 001080 JUBILACION TITULAR 298.07
4394 LLONTOP REYNA GONZALO ABRAHAM DNI 15629388 002740 INVALIDEZ TITULAR 120.00
4395 LLORCA SARMIENTO SATURNINO CARLOS DNI 32842230 000172 JUBILACION TITULAR 311.11
4396 MACALUPU VILLEGAS GUILLERMO DNI 03465432 020679 JUBILACION TITULAR 660.00
4397 MACARLUPU DE VILCHEZ MARIA LUCIANA DNI 03468670 017891 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 149.47
4398 MACEDA HERNANDEZ LEONARDO SIGILFREDO DNI 32774352 024998 JUBILACION TITULAR 227.42
4399 MACEDA IZQUIERDO RAMON FRANCISCO DNI 00200560 001983 JUBILACION TITULAR 245.51
4400 MACEDA MENDOZA ANTONIER DNI 32116141 003729 JUBILACION TITULAR 65.36
4401 MACEDA VITE RAMON INOCENTE DNI 32979242 000679 JUBILACION TITULAR 1,605.28
4402 MACEDO ALVA VICTOR DNI 25609233 018385 JUBILACION TITULAR 179.50
4403 MACEDO COLLATUPA EDUARDO DNI 04623893 022841 JUBILACION TITULAR 660.00
4404 MACEDO JAVIER AURELIO DNI 04623867 022384 JUBILACION TITULAR 271.18
4405 MACHACA HUAYCANI BONIFACIO DNI 30822825 020073 JUBILACION TITULAR 660.00
4406 MACHACA LOPEZ RUDY ELISVAN DNI 74907195 022102 ORFANDAD DERECHOHABIENTE 53.62
4407 MACHACA LUQUE PRUDENCIO DNI 32781927 032538 JUBILACION TITULAR 660.00
4408 MACHACA MONTALICO ANSELMO DNI 04622448 022715 JUBILACION TITULAR 660.00
4409 MACHACA VDA DE ROQUE CIRILA DNI 30847637 007373 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 67.50
4410 MACHACA VDA. DE PADILLA ROSA DNI 04634942 022866 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 169.26
4411 MACHARE NIZAMA SALOMON DNI 15712504 006222 JUBILACION TITULAR 290.67
4412 MACHICO HORNA JULIO ALBERTO DNI 25593966 027289 JUBILACION TITULAR 416.89
4413 MACHUCA FLORES SEGUNDO ABRAHAM DNI 06855772 010164 JUBILACION TITULAR 611.43
4414 MACHUCA QUISPE BALTAZAR CONCEPCION DNI 32776912 032089 JUBILACION TITULAR 660.00
4415 MADRID LABRIN DE MARQUEZ MARINA ALICIA DNI 32796929 000123 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 143.81
4416 MADRID MARCHAN JUSTO LEONEL DNI 21881849 014401 JUBILACION TITULAR 183.93
4417 MADRID SOSA CARLOS DNI 15986943 033077 JUBILACION TITULAR 408.90
4418 MAGALLANES CARBAJAL JUAN PAULINO DNI 21853041 019028 JUBILACION TITULAR 67.60
4419 MAGALLANES HUALLANCA EZEQUIEL FERNANDO DNI 21870753 019974 JUBILACION TITULAR 434.79
4420 MAGALLANES HUALLANCA LUIS DOMINGO DNI 21853744 019209 JUBILACION TITULAR 1,125.70
4421 MAGALLANES HUALLANCA MANUEL ACENSION DNI 21852569 019135 JUBILACION TITULAR 226.01
4422 MAGALLANES PACHAS MANUEL JESUS DNI 21846647 032285 INVALIDEZ TITULAR 120.00
4423 MAGAN DE HUAMANCHUMO TEOFILA CONZUELO DNI 30832415 027041 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 120.66
4424 MAGAN HERNANDEZ SEGUNDO LUCIO DNI 32860332 003943 JUBILACION TITULAR 1,731.21
4425 MAGAN ROJAS JOSE SAMUEL DNI 32761420 025057 JUBILACION TITULAR 293.76
4426 MAGAN VDA DE TEEVIN AURORA DNI 32769208 001675 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 635.87
4427 MAGAN VELASQUEZ ALEJANDRO FROILAN DNI 32766206 000797 JUBILACION TITULAR 660.00
4428 MAGUIÑA LEIVA ANGEL LUIS DNI 32130481 004689 JUBILACION TITULAR 357.63
4429 MAGUIÑA ORTIZ DINO PAJITO DNI 15599864 008042 JUBILACION TITULAR 660.00
4430 MAGUIÑA ZARSOZA VDA DE PALOMINO BLANCA ILDEFONSA DNI 32852510 024106 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 1,606.90
4431 MAGUIÑO ZAVALA VICTOR VICENTE DNI 15977009 007234 JUBILACION TITULAR 267.96
4432 MAINZA RAMOS ENRIQUE REINALDO DNI 25586509 006672 JUBILACION TITULAR 272.53
4433 MAJO VASQUEZ CARLOS ELEODORO DNI 25492927 025961 JUBILACION TITULAR 438.29
4434 MALAGA DE GALICIA ASUNCION DNI 04626089 022181 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 128.16
4435 MALASPINA PLAZA PRIMO FRANCISCO DNI 32820873 017197 JUBILACION TITULAR 657.64
4436 MALASQUEZ DE CALAGUA FORTUNATA DNI 07896504 016020 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 130.12
4437 MALASQUEZ MALASQUEZ MODESTO AVELINO DNI 32776977 033068 JUBILACION TITULAR 1,993.47
4438 MALASQUEZ RAMOS MAURO JULIO DNI 32775752 004781 JUBILACION TITULAR 3,029.46
4439 MALASQUEZ RAMOS MAXIMO DNI 32977635 003795 JUBILACION TITULAR 1,779.52
4440 MALAVER ESCALANTE VDA DE CRUZ MARIA LUZMILA DNI 32778527 004776 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 151.98
4441 MALCA DE GONZALES BERTHA DNI 32887193 003432 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 31.87
4442 MALCA INCISO ALIPIO DNI 32779850 016396 JUBILACION TITULAR 1,054.84
4443 MALCA LUJAN JOSE HECTOR DNI 25330770 080184 JUBILACION TITULAR 584.65
4444 MALCA LUJAN VICTOR MANUEL DNI 25656446 016817 JUBILACION TITULAR 519.75
4445 MALCA SERNA JULIO DNI 15647325 008765 JUBILACION TITULAR 261.39
4446 MALDONADO ARIAS DIONISIO HERIBERTO DNI 32136488 023153 JUBILACION TITULAR 858.30
4447 MALDONADO LLERENA JOSE DNI 06853057 013989 JUBILACION TITULAR 262.62
4448 MALDONADO QUEA ARTURO GERARDO DNI 15976393 006281 JUBILACION TITULAR 268.62
4449 MALDONADO RECHUMI VICTOR HUMBERTO DNI 17881812 036163 INVALIDEZ TITULAR 660.00
4450 MALDONADO RETUERTO PABLO DNI 15744244 015999 JUBILACION TITULAR 583.83
4451 MALDONADO SALAZAR VDA DE VALDIVIA CARMEN ROSARIO DNI 25477831 018126 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 129.94
4452 MALDONADO UCHARIMA OSWALDO DNI 22293983 017001 JUBILACION TITULAR 197.34
4453 MALPARTIDA QUEZADA RAUL ENRIQUE DNI 32814000 023701 JUBILACION TITULAR 884.12
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4454 MALPARTIDA VDA DE VEGA YOLANDA DNI 25600950 014920 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 130.06
4455 MALPARTIDA VDA.DE MERINO SOLEDAD DNI 06417839 012996 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 136.66
4456 MALQUICHAGUA SALAZAR MARLENE DNI 15600879 008056 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 276.68
4457 MALVAS ASENCIOS DIONISIO DNI 15621660 006176 JUBILACION TITULAR 444.50
4458 MALLCCO ESEBIN HUMBERTO DNI 15977806 007474 JUBILACION TITULAR 660.00
4459 MALLQUI REYES CAMILO DNI 15979292 010215 JUBILACION TITULAR 660.00
4460 MAMANI CANO SEBASTIAN VICTOR DNI 04649681 022422 JUBILACION TITULAR 287.37
4461 MAMANI CCALLA MIGUEL DNI 04624009 022314 JUBILACION TITULAR 274.23
4462 MAMANI CRUZ GREGORIO DNI 04621872 014496 JUBILACION TITULAR 388.16
4463 MAMANI CRUZ LAUREANO DNI 04626705 022649 JUBILACION TITULAR 660.00
4464 MAMANI CURO NICOLASA DNI 04633382 022772 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 125.25
4465 MAMANI DIAZ BENIGNO DNI 25599622 014313 JUBILACION TITULAR 272.51
4466 MAMANI ESCOBAR MATEO DNI 04649065 022300 JUBILACION TITULAR 660.00
4467 MAMANI ESCOBAR PEDRO DNI 30823279 020139 JUBILACION TITULAR 282.48
4468 MAMANI FERNANDEZ MARIANO DNI 04621327 022901 JUBILACION TITULAR 272.51
4469 MAMANI FLORES ELIAS DNI 30847682 020165 JUBILACION TITULAR 249.90
4470 MAMANI FLORES JULIO DNI 04622024 022958 JUBILACION TITULAR 52.00
4471 MAMANI FLORES LAUREANO DNI 04629682 022111 JUBILACION TITULAR 660.00
4472 MAMANI FLORES NICOLAS DNI 04621202 020443 JUBILACION TITULAR 660.00
4473 MAMANI GUILLEN VDA DE NINA DOMINGA DNI 04631545 022317 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 156.91
4474 MAMANI HUAYLLA JORGE DNI 04625354 022007 JUBILACION TITULAR 268.82
4475 MAMANI LAYME JUAN GODOFREDO DNI 04645190 021637 JUBILACION TITULAR 660.00
4476 MAMANI LIMACHE ALEJANDRO DNI 04633898 021573 JUBILACION TITULAR 403.52
4477 MAMANI LOPEZ AURELIO DNI 04634261 022287 JUBILACION TITULAR 274.23
4478 MAMANI MAMANI BENEDICTO DNI 04622702 022176 JUBILACION TITULAR 660.00
4479 MAMANI MAMANI FELIPE FELICIANO DNI 04624811 022379 JUBILACION TITULAR 174.56
4480 MAMANI MAMANI TOMAS DNI 15739830 008003 JUBILACION TITULAR 260.11
4481 MAMANI MAQUERA GENARO AGAPITO DNI 32793378 005859 JUBILACION TITULAR 186.30
4482 MAMANI PACHO GREGORIO DNI 04630813 017228 JUBILACION TITULAR 660.00
4483 MAMANI PAYE BALBINO DNI 04626940 022944 JUBILACION TITULAR 513.93
4484 MAMANI PEREZ FELIPE DNI 21783125 007319 JUBILACION TITULAR 653.31
4485 MAMANI QUENTA FRANCISCO DNI 08911308 015856 JUBILACION TITULAR 445.95
4486 MAMANI QUILLA NATALIO DNI 07895026 016074 JUBILACION TITULAR 258.39
4487 MANCILLA DE HERRERA RUTH ESPERANZA DNI 30827558 020157 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 37.97
4488 MANCO HUAPAYA MANUEL ASUNCION DNI 15367558 012378 JUBILACION TITULAR 62.53
4489 MANCO JARA FRANCISCO DNI 15368592 014489 JUBILACION TITULAR 268.11
4490 MANCHEGO PEÑALOZA BERNARDINO MARCELINO DNI 04628300 022138 JUBILACION TITULAR 660.00
4491 MANDAMIENTO REYES LUIS DNI 15583074 012974 JUBILACION TITULAR 596.10
4492 MANRIQUE CASTILLO GENARO MARIANO DNI 25592426 017011 JUBILACION TITULAR 596.16
4493 MANRIQUE CRUZ FRANCISCO DNI 32896206 028607 JUBILACION TITULAR 342.49
4494 MANRIQUE CRUZ VALENTIN DNI 32938595 002579 JUBILACION TITULAR 942.56
4495 MANRIQUE DIOSES JUAN HIPOLITO DNI 32977906 004118 JUBILACION TITULAR 629.19
4496 MANRIQUE FLORES BERNARDINO NEPTALI DNI 15712817 006010 JUBILACION TITULAR 923.55
4497 MANRIQUE GARCIA NESTOR VICENTE DNI 04621292 022581 JUBILACION TITULAR 660.00
4498 MANRIQUE GUTIERREZ JUAN GUALBERTO DNI 32119277 024172 JUBILACION TITULAR 649.99
4499 MANRIQUE LOZANO VDA DE ARCELA ROSA ELENA DNI 32986316 025063 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 135.62
4500 MANRIQUE MIRANDA HECTOR DNI 15589257 008253 JUBILACION TITULAR 240.81
4501 MANRIQUE RUIZ JOSE MELCHOR DNI 22250013 018479 JUBILACION TITULAR 268.44
4502 MANRIQUE URIBE GILBERTO DNI 15977531 019558 JUBILACION TITULAR 933.31
4503 MANRIQUE URIBE HERNAN DNI 15978044 019231 JUBILACION TITULAR 228.31
4504 MANRIQUE URIBE MARCELO RUBEN DNI 15978220 080823 JUBILACION TITULAR 283.50
4505 MANRRIQUE SANTOS VDA DE REYES VALENTINA DNI 32846158 003725 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 357.59
4506 MANSILLA MONTALVAN FLORENCIO DNI 32102770 003649 JUBILACION TITULAR 189.29
4507 MANSILLA SANCHEZ MANUEL DNI 15953490 011773 JUBILACION TITULAR 311.75
4508 MANTILLA ALAYO EDILBERTO DNI 32890222 000068 JUBILACION TITULAR 88.00
4509 MANTILLA MORALES SEBASTIAN DNI 32775072 004683 JUBILACION TITULAR 291.15
4510 MANTILLA ORUNA GUILLERMO DNI 32844600 011235 JUBILACION TITULAR 1,639.49
4511 MANTILLA ORUNA MIRO DNI 32825808 011233 JUBILACION TITULAR 380.08
4512 MANTILLA VASQUEZ WILFREDO C DNI 32802636 004833 JUBILACION TITULAR 274.93
4513 MANZANO FLORES JUAN TEODORO DNI 04630089 022876 JUBILACION TITULAR 660.00
4514 MAQUERA ATENCIO VICENTE DNI 04624346 022882 JUBILACION TITULAR 660.00
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4515 MAQUERA CUSACANI JULIO DNI 04629972 022522 JUBILACION TITULAR 230.81
4516 MAQUERA DE CALLIRI DIONICIA DNI 04629657 080592 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 232.70
4517 MAQUERA DE FELIPE PAULA DNI 04635113 022459 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 147.64
4518 MAQUERA DE MACHACA MARIA DNI 04629734 019654 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 22.71
4519 MAQUERA DE MAMANI MARIA DNI 04623748 022131 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 48.41
4520 MAQUERA HUANACUNE ISIDORO DNI 04624676 022364 JUBILACION TITULAR 290.79
4521 MAQUERA HUANACUNE VICTOR DNI 04620113 021002 JUBILACION TITULAR 461.77
4522 MAQUERA MAMANI MAXIMO DNI 32740378 004685 JUBILACION TITULAR 924.12
4523 MAQUERA PAREDES JORGE YSAAC DNI 19218265 004679 JUBILACION TITULAR 125.15
4524 MARCA PEÑALOZA NIVARDO VICTOR DNI 15711273 006702 JUBILACION TITULAR 292.02
4525 MARCA TUMBA FELICIANO TRINIDAD DNI 04621276 022812 JUBILACION TITULAR 444.43
4526 MARCA TUMBA ILDELFONSO ALBERTO DNI 04620324 007393 JUBILACION TITULAR 487.65
4527 MARCE ARISACA MARIANO ROSARIO DNI 04631869 022601 JUBILACION TITULAR 660.00
4528 MARCE ARISACA NICOLAS DNI 04620507 022235 JUBILACION TITULAR 607.96
4529 MARCE ARISACA PEDRO DNI 04621131 022298 JUBILACION TITULAR 282.48
4530 MARCELO PINEDA SUSANA PAULINA DNI 32103293 001839 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 159.01
4531 MARCELO VDA DE MARTINEZ CARMEN ROSA DNI 32979240 000478 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 36.30
4532 MARCOS CARRANZA AUGUSTO DNI 32763127 003548 JUBILACION TITULAR 592.91
4533 MARCHAN BECERRA RICARDO DNI 32116105 001776 JUBILACION TITULAR 329.97
4534 MARCHAN BECERRA SANTOS DNI 08598902 019190 JUBILACION TITULAR 193.77
4535 MARCHAN CORDOVA JOSE JUSTO DNI 32977262 019234 JUBILACION TITULAR 360.10
4536 MARCHAN CORDOVA JOSE PABLO DNI 00228510 017690 JUBILACION TITULAR 130.57
4537 MARCHAN CRUZ AVELINO DNI 15619603 006623 JUBILACION TITULAR 696.60
4538 MARCHAN CRUZ TIOFILO DNI 00228386 021400 JUBILACION TITULAR 1,020.00
4539 MARCHAN GAMBOA JORGE DNI 32118419 011072 JUBILACION TITULAR 660.00
4540 MARCHAN GARCIA ANDRES ANALBERTO DNI 06850651 019235 JUBILACION TITULAR 189.91
4541 MARCHAN NORIEGA BERNABE DNI 32774760 006624 JUBILACION TITULAR 70.00
4542 MARCHAN NORIEGA LUCIANO DNI 32784336 017603 JUBILACION TITULAR 481.72
4543 MARCHAN VILELA JOSE BENITO DNI 21781391 007526 JUBILACION TITULAR 660.00
4544 MARES  ANGEL AMERICO DNI 04629259 023032 JUBILACION TITULAR 261.18
4545 MARGARITO PEREZ PEDRO SIMEON DNI 32763582 005762 JUBILACION TITULAR 1,175.00
4546 MARGARITO SANTOS ANTONIO DNI 15944758 010809 JUBILACION TITULAR 660.00
4547 MARIN ESCOBAR FELIX DIONICIO DNI 04627226 022525 JUBILACION TITULAR 656.19
4548 MARIN JUSTINO JUAN DNI 32763660 024749 JUBILACION TITULAR 258.93
4549 MARIN MUÑOZ TOMAS DNI 15986378 010043 JUBILACION TITULAR 262.13
4550 MARIN RAMIREZ HECTOR GUILLERMO DNI 25607234 009027 JUBILACION TITULAR 627.62
4551 MARIÑAS PRECIADO GERMAN DNI 32850196 023702 JUBILACION TITULAR 139.51
4552 MARIÑOS HARO MOISES BENJAMIN DNI 32766018 009812 JUBILACION TITULAR 3,625.00
4553 MARIÑOS MORALES NARCISO DNI 32774279 002667 JUBILACION TITULAR 440.48
4554 MARIÑOS REYES ENRIQUE ESTEBAN DNI 32860229 002632 JUBILACION TITULAR 652.76
4555 MARIÑOS ROSALES RAMIRO DNI 32905365 024219 INVALIDEZ TITULAR 194.50
4556 MARIÑOS SALINAS MIGUEL DNI 32934319 000196 JUBILACION TITULAR 317.32
4557 MARON SUCSO NICANOR PORFIRIO DNI 04621251 023097 JUBILACION TITULAR 343.00
4558 MARQUEZ AGUILAR BENIGNO SALVADOR DNI 32772719 028481 JUBILACION TITULAR 567.47
4559 MARQUEZ MARCOS ROBERTO HUGO DNI 32119948 006939 JUBILACION TITULAR 1,536.14
4560 MARQUEZ MELO MANUEL DNI 21852469 019984 JUBILACION TITULAR 1,301.33
4561 MARQUEZ SALAZAR WALTER GENARO DNI 43631322 000123 ORFANDAD DERECHOHABIENTE 57.52
4562 MARQUEZ VDA DE LOPEZ FREDA DNI 03466776 021191 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 134.06
4563 MARQUINA SAONA JAIME MENAS DNI 32773065 003772 JUBILACION TITULAR 1,238.43
4564 MARQUINA ULLOA ALICIA DNI 32780030 000215 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 391.64
4565 MARREROS QUISPE CLAUDIA XIOMARA DNI 61145134 024966 ORFANDAD DERECHOHABIENTE 78.05
4566 MARRON FLORES JOSE DNI 25591677 019413 JUBILACION TITULAR 265.04
4567 MARRUJO REA JUAN DNI 25610246 019480 JUBILACION TITULAR 279.52
4568 MARTINEZ ALBAN VDA DE CHAPILLIQUEN MANUELA ANTIOCA DNI 03467880 017778 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 141.25
4569 MARTINEZ CABALLERO JUAN HILDEBRANDO DNI 25526818 031834 JUBILACION TITULAR 660.00
4570 MARTINEZ CALERO ELEAZAR DNI 15976540 010598 JUBILACION TITULAR 660.00
4571 MARTINEZ CAMONES VICTOR DNI 32101511 003677 JUBILACION TITULAR 617.44
4572 MARTINEZ CARDENAS FELIX HUMBERTO DNI 25607571 012862 JUBILACION TITULAR 118.87
4573 MARTINEZ CARRILLO ROMAN DNI 25621389 015204 JUBILACION TITULAR 239.39
4574 MARTINEZ CASTRO CARLOS EUGENIO DNI 17983146 004361 JUBILACION TITULAR 660.00
4575 MARTINEZ CHANGANA VDA DE CHINGA ESTILITA DNI 15639205 008219 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
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4576 MARTINEZ CHAVEZ LEONCIO DNI 15977148 016519 JUBILACION TITULAR 660.00
4577 MARTINEZ CHAVEZ PABLO LUCAS DNI 15985156 016651 JUBILACION TITULAR 143.24
4578 MARTINEZ CHIROQUE JOSE LEONIDAS DNI 32959572 009893 JUBILACION TITULAR 1,670.86
4579 MARTINEZ CHUNGA PEDRO DNI 15585946 008185 JUBILACION TITULAR 262.31
4580 MARTINEZ CHUNGA RAFAEL DNI 15589064 008250 JUBILACION TITULAR 273.52
4581 MARTINEZ DE BAYONA INES DNI 03466822 017756 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
4582 MARTINEZ DE FIESTAS MARIA JULIA DNI 03471850 020609 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 161.82
4583 MARTINEZ DE GONZALES NELLY YSABEL DNI 04643066 014514 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 204.15
4584 MARTINEZ DE SORROZA CRUZ ALEJANDRINA DNI 00200868 003479 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 129.60
4585 MARTINEZ DE ZAPATA SABINA NATIVIDAD DNI 25589535 012721 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 107.24
4586 MARTINEZ ECA SIMON DNI 25609389 019116 JUBILACION TITULAR 268.11
4587 MARTINEZ FERNANDEZ PEDRO DNI 32952710 080042 JUBILACION TITULAR 302.93
4588 MARTINEZ FIESTAS DOMINGO DNI 25599626 023950 INVALIDEZ TITULAR 194.65
4589 MARTINEZ FRANCO HUMBERTO SILVIO DNI 22247171 014156 JUBILACION TITULAR 368.90
4590 MARTINEZ GALAN MARIA MAGDALENA DNI 25593025 016249 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 34.86
4591 MARTINEZ IPANAQUE ISIDRO DNI 32774374 000003 JUBILACION TITULAR 2,222.28
4592 MARTINEZ LLACTA URBANO DNI 22257470 018084 JUBILACION TITULAR 42.70
4593 MARTINEZ MENDEZ ALEJANDRO DNI 04623479 022429 JUBILACION TITULAR 660.00
4594 MARTINEZ MORALES CLAUDIO DNI 03460477 025455 JUBILACION TITULAR 70.03
4595 MARTINEZ PONTE TEOFILO DNI 32783487 080336 JUBILACION TITULAR 811.57
4596 MARTINEZ PORTALES RAUL DNI 04630687 022964 JUBILACION TITULAR 660.00
4597 MARTINEZ QUEREVALU GUADALUPE DNI 03866474 017662 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 124.00
4598 MARTINEZ RAMIREZ JOSE GREGORIO DNI 15984526 007987 JUBILACION TITULAR 65.81
4599 MARTINEZ RAMIREZ NERY LORENZO DNI 15984444 007487 JUBILACION TITULAR 111.21
4600 MARTINEZ ROJAS JUAN MOISES DNI 32778326 004748 JUBILACION TITULAR 1,124.93
4601 MARTINEZ RUIZ JOSE EXEQUIEL DNI 15978723 016647 JUBILACION TITULAR 660.00
4602 MARTINEZ RUMICHE JOSE SEGUNDO DNI 03470162 017822 JUBILACION TITULAR 260.73
4603 MARTINEZ RUMICHE VICENTE DNI 02662592 017823 JUBILACION TITULAR 83.38
4604 MARTINEZ SALAZAR JORGE ARMANDO DNI 15589870 008732 JUBILACION TITULAR 943.37
4605 MARTINEZ SALAZAR PEDRO DNI 15581332 008172 JUBILACION TITULAR 660.36
4606 MARTINEZ TORRES FLORENTINO DNI 32790505 009983 JUBILACION TITULAR 279.36
4607 MARTINEZ VDA.DE MAGUIÑA LIRIA DNI 25613930 014875 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 135.62
4608 MARTINO TRELLES FELIPE FERNANDO DNI 15852998 037161 JUBILACION TITULAR 562.69
4609 MARTOS CASTILLO VDA DE ZAMBRANO BERNARDA MARIA DNI 25613361 019379 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 131.33
4610 MARTOS DIAZ ZOILA DNI 32927562 001273 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 129.66
4611 MARZAL SACIO HECTOR GUILLERMO DNI 15636813 007158 JUBILACION TITULAR 849.00
4612 MASIAS LEON MANUEL ANTONIO DNI 15710791 080198 JUBILACION TITULAR 365.77
4613 MASUDA CANALES FORTUNATO DNI 15646685 012973 JUBILACION TITULAR 144.55
4614 MATA ROSAS PEDRO DNI 21835947 011130 JUBILACION TITULAR 660.00
4615 MATEOS MANSILLA SABINO DNI 25437643 006139 JUBILACION TITULAR 377.59
4616 MATHEUS VDA DE DE LAS CASAS CATALINA DNI 32101100 002910 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 190.31
4617 MATIAS TUME DEMETRIO DNI 25599603 012375 JUBILACION TITULAR 265.46
4618 MATIENZO ALAMOS SERAPIO ALEJANDRO DNI 15621966 007843 JUBILACION TITULAR 660.00
4619 MATIENZO SANTOS ABEL DNI 32814939 002505 JUBILACION TITULAR 179.50
4620 MATOS ARISMENDI HECTOR LUIS DNI 25615437 021624 JUBILACION TITULAR 417.92
4621 MATOS PINEDA MARIA JESUS DNI 15656692 009591 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 121.11
4622 MATOS VELASQUEZ ELADIO DNI 32815353 021964 JUBILACION TITULAR 660.00
4623 MATOS VELASQUEZ VALERIO DNI 32815878 014061 JUBILACION TITULAR 407.30
4624 MATTA GAVILANO VDA DE TUME BLANCA ROSA DNI 22268783 018197 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 136.87
4625 MATTA LORENZO WILFREDO DNI 32772509 021575 JUBILACION TITULAR 245.42
4626 MATTO MUZANTE LUCIO FELIX DNI 15586748 033909 JUBILACION TITULAR 689.65
4627 MATTOS ARAUJO MANUEL CRUZ DNI 32905216 004334 JUBILACION TITULAR 260.57
4628 MATTOS DE ORBEGOZO ROSA DNI 32810976 004787 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 305.08
4629 MATTZA DE ALIAGA LUCILA DNI 25555976 013812 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 124.41
4630 MATURANA MORALES PEDRO ALVINO DNI 30847833 019378 JUBILACION TITULAR 283.46
4631 MAU SOLORZANO COSME DAMIAN DNI 32803189 083638 JUBILACION TITULAR 488.36
4632 MAURA VALDEZ VDA DE DILL ERVA YSABEL DNI 04625836 021281 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 138.38
4633 MAURICIO ACARO PEDRO DNI 25597676 012739 JUBILACION TITULAR 592.25
4634 MAURICIO BACA ERIKA JULISSA DNI 40371610 086647 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 60.00
4635 MAURICIO MACHARE JUAN DNI 25603625 012157 JUBILACION TITULAR 259.88
4636 MAURICIO MACHARE PRIMITIVO DNI 25587565 012205 JUBILACION TITULAR 272.51
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4637 MAURICIO VDA DE SABA ALICIA DNI 03466572 020750 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 128.56
4638 MAYA LAVADO AURELIO PEDRO DNI 32102404 080772 JUBILACION TITULAR 132.15
4639 MAYHUIRE ZUÑIGA CECILIA BERTHA DNI 30487380 005643 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
4640 MAYTA PUMALEQUE RAFAEL FORTUNATO DNI 04629164 022200 JUBILACION TITULAR 660.00
4641 MAZA ESPINOZA DE CASTROMONTE MERCEDES DORIS DNI 32828391 024564 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
4642 MAZA RAMIREZ CESAR AUGUSTO DNI 03888204 028180 JUBILACION TITULAR 94.27
4643 MAZA RAMOS FRANCISCO ALEJANDRO DNI 32781256 029261 JUBILACION TITULAR 662.32
4644 MAZA RETO SEBASTIAN DNI 03462581 017826 JUBILACION TITULAR 660.00
4645 MAZA VIDAL MARCOS DNI 32890745 016696 JUBILACION TITULAR 182.35
4646 MECA ANDRADE CRISTOBAL DNI 25610320 027666 JUBILACION TITULAR 498.68
4647 MEDINA ANGELES GENARO DNI 04630689 080403 JUBILACION TITULAR 86.01
4648 MEDINA CALIZAYA PABLO DNI 00407874 022758 JUBILACION TITULAR 627.12
4649 MEDINA CARDENAS FRANCISCO DNI 32787633 017299 JUBILACION TITULAR 251.93
4650 MEDINA CARMELO PEDRO DNI 16014555 006713 JUBILACION TITULAR 292.81
4651 MEDINA CASAS LUIS ESTEBAN DNI 15980748 010033 JUBILACION TITULAR 234.71
4652 MEDINA CASTILLO VDA DE PRECIADO MAXIMINA DNI 09635269 013316 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 92.75
4653 MEDINA CORNEJO VDA.MIGLIORE CLOTILDE GUILLERMINA DNI 25675700 013407 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 163.35
4654 MEDINA CRUZADO FRANCISCO DNI 32768181 001200 JUBILACION TITULAR 1,994.04
4655 MEDINA DE ABAD MARTHA LUZ DNI 32803967 002315 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 131.25
4656 MEDINA DE BERNALES IRMA DNI 25616003 014779 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 320.91
4657 MEDINA DE MONTES ROSA DNI 32542508 000613 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 149.16
4658 MEDINA DE ORBEGOZO ROSA ROMULA DNI 22267870 022393 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 498.16
4659 MEDINA FLORES MARCOS DNI 32861480 004314 JUBILACION TITULAR 379.17
4660 MEDINA GARCIA APOLINARIO MANUEL DNI 32886651 004428 JUBILACION TITULAR 100.29
4661 MEDINA GARCIA FELIX FIDEL DNI 22285461 018387 JUBILACION TITULAR 660.00
4662 MEDINA LEIVA HUMBERTO GREGORIO DNI 21838939 014140 JUBILACION TITULAR 660.00
4663 MEDINA LEON HUMBERTO GERONIMO DNI 32982259 004033 JUBILACION TITULAR 857.11
4664 MEDINA MAURICIO HERMINIO DNI 32783698 000400 JUBILACION TITULAR 1,055.22
4665 MEDINA MAURICIO SANTOS DNI 06007654 019285 JUBILACION TITULAR 620.71
4666 MEDINA NAVARRO DANIEL ALBERTO DNI 25520567 015251 JUBILACION TITULAR 44.08
4667 MEDINA PASTOR PEDRO GLOBER DNI 04634629 022012 JUBILACION TITULAR 660.00
4668 MEDINA REYES IBAN DNI 32866456 029618 JUBILACION TITULAR 543.55
4669 MEDINA RIVERA ALFREDO DNI 25656649 015220 JUBILACION TITULAR 555.05
4670 MEDINA RIVERA FRANCISCO ARTURO DNI 25596242 014600 JUBILACION TITULAR 1,340.17
4671 MEDINA RODRIGUEZ MANUEL DNI 10049606 018174 JUBILACION TITULAR 1,162.68
4672 MEDINA RODRIGUEZ MANUEL DNI 32956925 004448 JUBILACION TITULAR 53.06
4673 MEDINA SALAS ROSENDO DNI 01334601 020040 JUBILACION TITULAR 282.48
4674 MEDINA SANTA CRUZ VDA DE CHIRINOS ADA DNI 08722728 019256 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 345.00
4675 MEDINA SILVA ESTEBAN DNI 05237285 006731 JUBILACION TITULAR 260.97
4676 MEDINA SILVA GERARDO MERCEDES DNI 18013475 020930 JUBILACION TITULAR 477.52
4677 MEDINA TABOADA VICTOR DNI 15638842 006814 JUBILACION TITULAR 67.20
4678 MEDINA TAPIAZA PELAYO DNI 21852532 021013 JUBILACION TITULAR 259.88
4679 MEDINA URDAY MANUEL JUSTO DNI 30487173 030823 JUBILACION TITULAR 931.20
4680 MEDINA VALIENTE EDILBERTO JOSE DNI 32775193 024205 JUBILACION TITULAR 1,388.30
4681 MEDINA VDA DE GARCIA MARIA IGNACIA DNI 15711340 080450 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 135.76
4682 MEDINA VDA DE RAMOS FERMINA DNI 15706848 016969 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 137.30
4683 MEDINA VDA DE SOLORZANO ZOILA DNI 22286473 017218 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 137.12
4684 MEDINA VDA DE VIDAURRE SOFIA ALICIA DNI 09203416 010009 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 121.43
4685 MEDINA VDA. DE CHUMPITAZ ANGELA DNI 25741739 012792 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 119.75
4686 MEDINA VDA. DE HUAMAN SANTOS DNI 32102101 003176 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 273.02
4687 MEDINA VDA. DE ROMAN EUSTAQUIA REYNA DNI 25592640 014229 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 264.52
4688 MEJIA ARCE LAUREANO DNI 32934998 002568 JUBILACION TITULAR 1,645.68
4689 MEJIA ARCE MAXIMILIANO DNI 32935439 002365 JUBILACION TITULAR 332.35
4690 MEJIA BERNA JUAN MANUEL DNI 32859239 080043 JUBILACION TITULAR 881.32
4691 MEJIA DE PEÑA LUZMILA SOLEDAD DNI 32955283 005449 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 139.39
4692 MEJIA DELGADO MARTIN BARTOLOME DNI 32775605 004943 JUBILACION TITULAR 460.71
4693 MEJIA DELGADO MIGUEL ARCANGEL DNI 32778892 001240 JUBILACION TITULAR 186.86
4694 MEJIA MAZA JUAN JESUS DNI 32847027 001991 JUBILACION TITULAR 58.42
4695 MEJIA MORANTE ORESTES DNI 15710728 007452 JUBILACION TITULAR 660.00
4696 MEJIA NAVA MARIA PAULA DNI 15585008 009285 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 132.66
4697 MEJIA REYNA EDUARDO DNI 15605140 008786 JUBILACION TITULAR 2,232.79
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4698 MEJIA ZUÑIGA ESTANISLAO DNI 32772364 005277 JUBILACION TITULAR 534.45
4699 MEJIA ZUÑIGA MAXIMO TEOMILO DNI 32777867 080735 JUBILACION TITULAR 903.15
4700 MEJIAS CASTILLO MEREGILDO DNI 03470202 020612 JUBILACION TITULAR 660.00
4701 MEJIAS CASTILLO SANTOS DNI 03465584 017827 JUBILACION TITULAR 233.21
4702 MELENDEZ CAVERO GREGORIO HERIBERTO DNI 15638517 009171 JUBILACION TITULAR 660.00
4703 MELENDEZ HERRERA ROBERTO DNI 03460909 017828 JUBILACION TITULAR 272.32
4704 MELENDEZ MOGOLLON MANUEL CRISTOBAL DNI 25599587 081221 JUBILACION TITULAR 660.00
4705 MELENDEZ MORA CARMEN REYNALDO DNI 15985240 010923 JUBILACION TITULAR 370.39
4706 MELENDEZ NAVARRO MANUEL HORACIO DNI 25592736 013189 JUBILACION TITULAR 1,691.76
4707 MELENDEZ PERALTA MARTHA JESUS DNI 17963073 003104 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 195.13
4708 MELENDEZ PERALTA WALTER ANSELMO DNI 17950597 004001 JUBILACION TITULAR 675.64
4709 MELENDEZ QUEZADA CELESTINO DNI 32816945 003411 JUBILACION TITULAR 1,380.02
4710 MELENDEZ RAMIREZ CESAREO DNI 15977886 010498 JUBILACION TITULAR 2,380.41
4711 MELENDEZ SOLES SAMUEL DNI 32788108 016722 JUBILACION TITULAR 508.77
4712 MELENDEZ TOYCO ANDRES DNI 15977830 010534 JUBILACION TITULAR 660.00
4713 MELENDEZ TOYCO MIGUEL DNI 16009070 010518 JUBILACION TITULAR 480.95
4714 MELENDEZ VDA DE FERNANDEZ MARIA LUZ DNI 15987128 011255 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 218.20
4715 MELENDEZ VDA DE MATTA LORENZA DNI 32825256 002406 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 223.72
4716 MELENDEZ VDA. DE ANGULO CRISTINA DNI 15976111 010564 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
4717 MELENDEZ VELASQUEZ JUVENAL DNI 15640129 008672 JUBILACION TITULAR 62.80
4718 MELENDEZ VELASQUEZ TEOFANES DNI 15640063 008103 JUBILACION TITULAR 51.72
4719 MELGAR DIOS TOMAS QUIRINO DNI 25611272 020032 JUBILACION TITULAR 620.71
4720 MELGAR DIOSES FRANCISCO DNI 21783265 020019 JUBILACION TITULAR 660.00
4721 MELGAR DIOSES JUAN PELAGIO DNI 25592577 023139 JUBILACION TITULAR 634.90
4722 MELGAR GARCIA ISIDRO EMILIO DNI 25589492 012300 JUBILACION TITULAR 1,827.50
4723 MELGAR TORNERO JOSE DNI 15686326 082029 JUBILACION TITULAR 471.22
4724 MELGAREJO ALVARADO ALEJANDRO DNI 32809633 004916 JUBILACION TITULAR 695.78
4725 MELGAREJO CACERES MAXIMO EMILIO DNI 15945145 019833 JUBILACION TITULAR 5,469.36
4726 MELGAREJO HIDALGO ALEJANDRO DNI 32937899 011851 JUBILACION TITULAR 660.00
4727 MELGAREJO MATOS EUGENIO DNI 32946194 002543 JUBILACION TITULAR 900.35
4728 MELGAREJO MORENO HERACLIO DNI 32811834 016413 JUBILACION TITULAR 660.00
4729 MELGAREJO PAREJA LUIS CARLOS DNI 15591981 009126 JUBILACION TITULAR 1,401.00
4730 MELGAREJO PIMENTEL CARLOS GALINDO DNI 25850188 005999 JUBILACION TITULAR 17.50
4731 MELGAREJO RAMOS BACILIO DNI 32779432 009954 JUBILACION TITULAR 1,174.98
4732 MELGAREJO RAMOS TIMOTEO DNI 32953237 007999 JUBILACION TITULAR 1,129.48
4733 MELGAREJO REYNALDO ALBERTO DNI 15591473 009197 JUBILACION TITULAR 586.75
4734 MELO ROQUE PEDRO ABRAHAM DNI 21836294 018761 JUBILACION TITULAR 20.50
4735 MENA LEYZAQUIA MARCO ANTONIO DNI 15979346 011368 JUBILACION TITULAR 660.00
4736 MENA PERALES MARINO AUGUSTO DNI 32791843 000280 JUBILACION TITULAR 828.05
4737 MENA SERNA UBALDO DNI 32735160 025302 JUBILACION TITULAR 185.50
4738 MENDEZ ARTEAGA LEONIDAS EDUARDO DNI 17829452 000206 JUBILACION TITULAR 23.50
4739 MENDEZ BAZAN JOSE SANTOS DNI 17843009 000075 JUBILACION TITULAR 212.04
4740 MENDEZ BAZAN VICTOR DNI 17844307 000121 JUBILACION TITULAR 274.35
4741 MENDEZ CACERES MAXIMO DNI 32853460 003871 JUBILACION TITULAR 2,647.63
4742 MENDEZ CANO ALBERTO RIGOBERTO DNI 32792532 017984 JUBILACION TITULAR 660.00
4743 MENDEZ CHAMORRO SEGUNDO FRANCO DNI 32845899 000205 JUBILACION TITULAR 697.62
4744 MENDEZ CHAVEZ VDA DE RODRIGUEZ SEGUNDA ARSENIA DNI 18116275 026022 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 126.99
4745 MENDEZ DE RODRIGUEZ ADRIANA TEREZA DNI 32837644 004510 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 667.24
4746 MENDEZ ENRIQUEZ SEGUNDO DNI 32773521 000090 JUBILACION TITULAR 20.50
4747 MENDEZ LONGOBARDI DAMASO TINO DNI 32962752 080889 JUBILACION TITULAR 1,354.47
4748 MENDEZ MENDOZA VICTOR RAUL DNI 32851790 029703 JUBILACION TITULAR 280.56
4749 MENDEZ MORILLO SIMON DNI 17888887 000091 JUBILACION TITULAR 135.12
4750 MENDEZ VASQUEZ SANTOS DNI 32818076 004153 JUBILACION TITULAR 1,183.61
4751 MENDIBURO RODRIGUEZ JULIO DNI 15364882 019035 JUBILACION TITULAR 268.11
4752 MENDIOLA PEREYRA ARMANDO ALEJANDRO DNI 15621225 007180 JUBILACION TITULAR 583.42
4753 MENDIS PASQUEL ESPERANZA DNI 32914593 005237 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 115.99
4754 MENDIVES DE QUEREVALU PETRONILA DNI 03490008 023489 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
4755 MENDIVIL ALVIS ZOILA SOCORRO DNI 04635244 022406 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 138.86
4756 MENDIZ ALZAMORA ZOILO DNI 32771068 006535 JUBILACION TITULAR 660.00
4757 MENDO BARDALES RICARDO JAVIER DNI 32783187 002281 JUBILACION TITULAR 312.47
4758 MENDO BARDALES ROLANDO ZALATIEL DNI 32803072 003749 JUBILACION TITULAR 302.34
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4759 MENDO ROMERO JUAN MANUEL DNI 32762271 005179 JUBILACION TITULAR 734.16
4760 MENDOZA ABANTO VICTOR MANUEL DNI 32776758 003079 JUBILACION TITULAR 982.72
4761 MENDOZA AGUILERA MANUEL JESUS DNI 15599405 010840 JUBILACION TITULAR 238.81
4762 MENDOZA ARROYO SANTIAGO DNI 32867921 002947 JUBILACION TITULAR 139.40
4763 MENDOZA BURGOS PACIFICO DNI 32806087 028415 JUBILACION TITULAR 1,237.57
4764 MENDOZA CONDOR CERBONIO PAULINO DNI 03460966 017829 JUBILACION TITULAR 314.26
4765 MENDOZA CRESPO REYNALDO AUGUSTO DNI 00228617 021825 INVALIDEZ TITULAR 225.70
4766 MENDOZA CRISANTO JOSE LUIS DNI 25686150 013064 JUBILACION TITULAR 423.86
4767 MENDOZA DE ALVARADO SANTOS NICOLASA DNI 32983421 007977 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 195.74
4768 MENDOZA DE FLORES MARIA BALBINA DNI 32116028 001735 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 152.74
4769 MENDOZA DIAZ SIXTO LORENZO DNI 25599870 014001 JUBILACION TITULAR 298.57
4770 MENDOZA DIOSES PABLO RICARDO DNI 25683055 006937 JUBILACION TITULAR 356.50
4771 MENDOZA FABIAN LORENZO DNI 32782918 029629 JUBILACION TITULAR 426.03
4772 MENDOZA FELIPA LUIS MANUEL DNI 22250788 029538 JUBILACION TITULAR 380.93
4773 MENDOZA FELIPA MANUEL JOSE DNI 22243293 023852 JUBILACION TITULAR 574.93
4774 MENDOZA FERNANDEZ JOSE EDILBERTO DNI 25598892 019702 JUBILACION TITULAR 1,115.95
4775 MENDOZA GAN HECTOR GAMANIEL DNI 15620922 006832 JUBILACION TITULAR 586.78
4776 MENDOZA GONZALES JUAN ALBERTO DNI 08471723 025201 JUBILACION TITULAR 835.65
4777 MENDOZA HERBIAS FELIX BERNAVE DNI 32936530 000096 JUBILACION TITULAR 245.64
4778 MENDOZA HUAYAPA JULIA DNI 09226524 013411 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 134.70
4779 MENDOZA HUERTAS MARIA IRENE DNI 32830290 025376 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 139.32
4780 MENDOZA IPARRAGUIRRE VDA DE AGUILAR YOLANDA AGUSTINA DNI 32834545 003826 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 175.20
4781 MENDOZA LANDA MILAGROS EMPERATRIZ DNI 77126065 000029 ORFANDAD DERECHOHABIENTE 327.28
4782 MENDOZA LIÑAN PEDRO ALEJANDRO DNI 32951825 004714 JUBILACION TITULAR 499.09
4783 MENDOZA MELGAREJO FRANCISCO JUSTINO DNI 15978181 010143 JUBILACION TITULAR 255.75
4784 MENDOZA NUÑEZ CARMELO DNI 04623054 008155 JUBILACION TITULAR 303.52
4785 MENDOZA PALACIOS CESAR DNI 32826207 002957 JUBILACION TITULAR 924.26
4786 MENDOZA PALO LUIS NATALIO GRACIANO DNI 22307918 018094 JUBILACION TITULAR 660.00
4787 MENDOZA PAUCAR ALEJANDRO ANDRES DNI 33264958 017353 JUBILACION TITULAR 262.54
4788 MENDOZA PELAEZ VICTOR MANUEL DNI 25602815 014820 JUBILACION TITULAR 290.73
4789 MENDOZA RAMIREZ GONZALO EUSTAQUIO DNI 15712677 007150 JUBILACION TITULAR 189.04
4790 MENDOZA REBAZA JOSE DANIEL DNI 25617768 000928 JUBILACION TITULAR 128.20
4791 MENDOZA RIQUELME MOISES DNI 15622548 023860 JUBILACION TITULAR 660.00
4792 MENDOZA SALINAS CARLOS SANTIAGO DNI 32920374 003111 JUBILACION TITULAR 856.31
4793 MENDOZA SANCHEZ LIZANDRO DNI 03461600 001122 JUBILACION TITULAR 330.17
4794 MENDOZA SEVILLANO HERNAN PABLO DNI 32112327 016875 JUBILACION TITULAR 382.90
4795 MENDOZA SILVA JOSE NOLASCO DNI 21839532 018649 JUBILACION TITULAR 557.70
4796 MENDOZA SOLORZANO MANUEL LORENZO DNI 32763725 006929 JUBILACION TITULAR 1,130.84
4797 MENDOZA SOTO TOMAS DNI 25619185 015125 JUBILACION TITULAR 262.18
4798 MENDOZA VALDERA BALTAZAR DNI 32957488 001095 JUBILACION TITULAR 1,121.44
4799 MENDOZA VARILLAS EUGENIO DNI 32868551 005287 JUBILACION TITULAR 173.38
4800 MENDOZA VDA DE BRIONES CANDELARIA DNI 32875979 003890 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 137.06
4801 MENDOZA VDA.DE CORREA ROSA AMABLE DNI 32837362 025053 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 137.06
4802 MENDOZA VILLANUEVA JUAN PEDRO DNI 15630098 007748 JUBILACION TITULAR 354.54
4803 MENDOZA VILLAVICENCIO FRANKLIN DNI 32780107 028872 JUBILACION TITULAR 453.50
4804 MENDOZA ZAPANA MATEO DNI 04621174 022086 JUBILACION TITULAR 660.00
4805 MENESES BELTRAN FABIO EDMUNDO DNI 08330894 082093 JUBILACION TITULAR 406.57
4806 MENESES BELTRAN JOSE PERCY DNI 10114733 084364 JUBILACION TITULAR 258.38
4807 MENESES CRUZ GREGORIO DNI 32775335 002681 JUBILACION TITULAR 2,067.00
4808 MENESES MANRIQUE HECTOR DNI 08368845 018025 JUBILACION TITULAR 263.23
4809 MERCADO CHUQUIPOMA JUVENCIO REMBERTO DNI 32779794 080847 JUBILACION TITULAR 297.15
4810 MERCADO DE RAMIREZ SEVERINA DNI 30823889 020011 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
4811 MERCADO GOMEZ VDA DE GOICOCHEA TAVITA DNI 26651683 016816 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 328.26
4812 MERCADO PAREDES GUILLERMO DNI 32934093 003640 JUBILACION TITULAR 633.24
4813 MERCADO RAMIREZ ALVARO DNI 32937109 031821 JUBILACION TITULAR 1,253.28
4814 MERCADO SAABEDRA SEGUNDO DNI 32817350 028769 JUBILACION TITULAR 373.19
4815 MERCADO ZELADA JULIO MODESTO DNI 32851953 024189 JUBILACION TITULAR 266.01
4816 MERCHAN MENDOZA DOMINGO SANTOS DNI 32937865 000100 JUBILACION TITULAR 53.14
4817 MERCHAN VDA.DE PAJES ANGELA ESTELA DNI 32768443 000755 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 152.74
4818 MERINO BARRIENTOS ANGEL AUGUSTO DNI 25603340 012582 JUBILACION TITULAR 537.26
4819 MERINO DE LAMA ROLANDO EGO DNI 25588460 005332 JUBILACION TITULAR 245.14
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4820 MERINO DEL ROSARIO CLAUDIO NECTALY DNI 25593745 080178 JUBILACION TITULAR 660.00
4821 MERINO DEL ROSARIO GUILLERMO DNI 25617613 011078 JUBILACION TITULAR 1,652.82
4822 MERINO ECHEVARRIA JOSE ANDRES DNI 15602655 008461 JUBILACION TITULAR 285.06
4823 MERINO GUERRERO RAFAEL HIPOLITO DNI 18133216 005325 JUBILACION TITULAR 17.50
4824 MERINO MANCILLA JORGE ENRIQUE DNI 21814212 019614 JUBILACION TITULAR 660.00
4825 MERINO SOTO MANUEL MILCIADES DNI 32816963 004992 JUBILACION TITULAR 306.01
4826 MERINO SUPO ALEJANDRO DNI 15710377 015434 JUBILACION TITULAR 336.31
4827 MERINO VDA DE MAYANGA MELBA DNI 25599776 013369 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 7.25
4828 MESA CABRERA DOMINGO DNI 04633956 034399 JUBILACION TITULAR 576.78
4829 MESA CASTILLO MANUEL YDELSO DNI 32866097 003794 JUBILACION TITULAR 211.05
4830 MESIAS DE GUERRERO VICTORIA M DNI 32851005 024428 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 321.38
4831 MESIAS LAZO PEDRO DNI 20430933 013980 JUBILACION TITULAR 272.44
4832 MESINAS DE MOSCOSO NELLY AQUILINA DNI 15696225 004517 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 137.12
4833 MESTANZA CHANG PABLO JUSTO DNI 03461996 020931 JUBILACION TITULAR 1,184.30
4834 MESTANZA DE ALDAVE CONSUELO DNI 26604038 001993 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 184.70
4835 MESTANZA JARA BERNARDO DNI 32797203 002423 JUBILACION TITULAR 970.89
4836 MESTANZA JARA HIPOLITO DNI 32821764 005031 JUBILACION TITULAR 579.33
4837 MEZA AREVALO DE BUSTAMANTE ELVA JUDITH DNI 15712149 006022 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 230.02
4838 MEZA CASTRO MANUEL JESUS DNI 15591826 007922 JUBILACION TITULAR 1,513.41
4839 MEZA DE ESPINOZA JUDITH MARINA DNI 32901054 001857 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 585.07
4840 MEZA DE LAVADO FRANCISCA RITA DNI 32805645 004863 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 116.20
4841 MEZA DIAZ BERNARDO DEMETRIO DNI 25828867 081175 JUBILACION TITULAR 118.72
4842 MEZA LA ROSA JAVIER EDUARDO DNI 15611442 008027 JUBILACION TITULAR 1,368.56
4843 MEZA LA ROSA NESTOR DAVID DNI 15583976 008666 JUBILACION TITULAR 660.00
4844 MEZA NARVAEZ ELIAS DANIEL DNI 32786131 028669 JUBILACION TITULAR 886.44
4845 MEZA PAREDES SIXTO CASTOR DNI 30821218 020256 JUBILACION TITULAR 660.00
4846 MEZA PIZARRO CARLOS DNI 30823065 021998 JUBILACION TITULAR 416.00
4847 MEZA RAMIREZ LUIS GREGORIO DNI 32810055 024848 JUBILACION TITULAR 1,637.44
4848 MEZA ROJAS VICTOR DNI 32101317 010248 JUBILACION TITULAR 112.22
4849 MEZA VALDIVIA AUGUSTO CESAR DNI 15363229 018957 JUBILACION TITULAR 203.25
4850 MEZARINA RIOS JORGE HERNAN DNI 32979100 007272 JUBILACION TITULAR 660.00
4851 MEZZA ALMAZAN FRANCISCO DANIEL DNI 32937734 020932 JUBILACION TITULAR 2,360.00
4852 MIGLIORE BARREDA FRANCISCO DNI 15586536 008632 JUBILACION TITULAR 1,225.00
4853 MIGUEL AGUILAR LUPECINO LUDECINIO DNI 15987566 010808 JUBILACION TITULAR 369.41
4854 MIGUEL VDA DE CHAVEZ MARIA PEREGRINA DNI 18020712 003745 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 128.56
4855 MILLA AGUILAR AMBROSIO DNI 32978722 080721 JUBILACION TITULAR 54.09
4856 MILLA ALBINAGORTA JULIA AMERICA DNI 15671962 015936 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 120.88
4857 MILLA DE MARTINEZ MARIA YSABEL DNI 32797387 002507 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 36.51
4858 MILLA HUERTAS EZEQUIEL DNI 15736091 006703 JUBILACION TITULAR 689.40
4859 MILLA HUERTAS SILVANO FELIPE DNI 15710861 008660 JUBILACION TITULAR 660.00
4860 MILLA MEJIA MARCELO DNI 15607083 008692 JUBILACION TITULAR 100.32
4861 MILLA MENDOZA JOSE SAN MARTIN DNI 32807216 019930 JUBILACION TITULAR 578.94
4862 MILLA PRINCIPE FABIAN SILVESTRE DNI 32848130 000532 JUBILACION TITULAR 389.12
4863 MILLA SARMIENTO MANUEL NICANOR DNI 22242251 021485 JUBILACION TITULAR 660.00
4864 MIMBELA APONTE ESTERIO DNI 25420342 015618 JUBILACION TITULAR 1,318.48
4865 MIMBELA GERONIMA JUAN DE DIOS DNI 32842482 002335 JUBILACION TITULAR 118.13
4866 MIMBELA MIMBELA RAMON DNI 32811594 000890 JUBILACION TITULAR 277.15
4867 MIMBELA MUÑOZ ANGEL CUSTODIO DNI 32953277 003286 JUBILACION TITULAR 259.04
4868 MIMBELA PEREZ DARIO DNI 32101685 009936 JUBILACION TITULAR 271.23
4869 MIMBELA SALGADO ALFONZO DNI 32979695 009895 JUBILACION TITULAR 1,066.33
4870 MIMBELA VDA. DE PONCE MARIA MANUELA DNI 25622607 013869 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 120.41
4871 MINAYA COCA HILDEBRANDO BALDOMERO DNI 15692258 008024 JUBILACION TITULAR 31.00
4872 MINAYA CHIROQUE ALEJANDRO FAUSTINO DNI 15639902 080263 JUBILACION TITULAR 618.41
4873 MINAYA CHIROQUE FELIX DNI 15638869 009272 JUBILACION TITULAR 364.04
4874 MINAYA DE MUÑOZ ANTONIA SIMPLICIA DNI 32114234 001727 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 131.16
4875 MINAYA GARCIA VICTOR DNI 04624546 081167 JUBILACION TITULAR 660.00
4876 MINAYA ORTIZ WALTER DNI 15591989 006437 JUBILACION TITULAR 20.31
4877 MINAYA PANANA GREGORIO DNI 15592058 060464 JUBILACION TITULAR 257.75
4878 MINAYA RAMIREZ ELEUTERIO JACINTO DNI 15582775 008052 JUBILACION TITULAR 448.46
4879 MINAYA RAMIREZ VICTOR MANUEL DNI 15580369 008051 JUBILACION TITULAR 498.48
4880 MINCHOLA ZAVALETA ELMER DNI 32786366 005124 JUBILACION TITULAR 769.79
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4881 MINEZ CUEVA MARCIAL DNI 32979983 003066 JUBILACION TITULAR 69.18
4882 MIÑAN ALBURQUEQUE JOSE GIDILBERTO DNI 06854992 016697 JUBILACION TITULAR 3,829.32
4883 MIÑAN JIMENEZ JOSE BALENTIN DNI 25593032 001795 JUBILACION TITULAR 265.62
4884 MIÑAN LUNA CLAUDIO DNI 25617663 014030 JUBILACION TITULAR 950.37
4885 MIÑAN LUNA EDUARDO DNI 32120243 081291 JUBILACION TITULAR 1,633.25
4886 MIÑAN LUNA LUIS EULOGIO DNI 15976510 001796 JUBILACION TITULAR 891.28
4887 MIÑAN LUNA SEGUNDO ALEJANDRO DNI 15977855 001791 JUBILACION TITULAR 1,042.18
4888 MIÑAN MOGOLLON SERGIO JORGE DNI 21787286 015093 JUBILACION TITULAR 83.09
4889 MIÑAN PACHERREZ JOSE BASILIO DNI 08660089 014433 JUBILACION TITULAR 12.00
4890 MIÑAN PACHERREZ SANTOS ALBERTO DNI 25597677 015769 JUBILACION TITULAR 660.00
4891 MIÑANO DE PINGLO AMERIDA DNI 17853953 000473 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 139.38
4892 MIÑANO NARVAEZ ANGEL VALDEMAR DNI 32786551 003540 JUBILACION TITULAR 252.31
4893 MIRANDA BARRA CARLOS ALBERTO DNI 25452905 021652 JUBILACION TITULAR 660.00
4894 MIRANDA BARRIENTOS CLAUDIO NARCISO DNI 03470041 009601 INVALIDEZ TITULAR 120.00
4895 MIRANDA BARRIENTOS VDA DE MENA JUSTINA CANDELARIA DNI 15689797 008099 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 116.96
4896 MIRANDA BRIONES SANTIAGO DNI 04620959 004047 JUBILACION TITULAR 896.86
4897 MIRANDA CHACON JUAN FRANCISCO DNI 21507093 019583 JUBILACION TITULAR 72.37
4898 MIRANDA CHAVEZ RAFAEL ARTURO DNI 15643198 005776 JUBILACION TITULAR 1,331.70
4899 MIRANDA DE RAMIREZ ROSA DNI 25606890 012940 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 630.37
4900 MIRANDA ESPINOZA ERLINDA DNI 07980278 010469 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 132.48
4901 MIRANDA ESTEBAN VICTOR SANTIAGO DNI 32951544 033158 JUBILACION TITULAR 924.89
4902 MIRANDA GALLIHUARE ALBERTO DNI 25810386 020206 JUBILACION TITULAR 270.15
4903 MIRANDA GENOVEZ MANUEL ARMANDO DNI 32782412 021229 JUBILACION TITULAR 120.74
4904 MIRANDA LAZARTE VICTOR ALFONSO DNI 60169980 014109 ORFANDAD DERECHOHABIENTE 53.83
4905 MIRANDA LOPEZ LUIS ANGEL DNI 25611218 012432 JUBILACION TITULAR 260.65
4906 MIRANDA MARIÑAS JOSE WILFREDO DNI 21787894 019540 JUBILACION TITULAR 1,064.03
4907 MIRANDA PONCE BERNARDINO DNI 17800897 004073 JUBILACION TITULAR 271.11
4908 MIRANDA SANCHEZ JOSE ANTONIO DNI 32114184 003180 JUBILACION TITULAR 1,032.01
4909 MIRANDA SILVA MARTEL DNI 32774410 002059 JUBILACION TITULAR 1,925.25
4910 MIRANDA SORIANO LUIS ALBERTO DNI 15387966 019959 JUBILACION TITULAR 12.39
4911 MIRANDA VDA DE QUIROZ BERNARDINA DNI 25652204 012803 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 130.12
4912 MIRANDA VDA DE ZUÑIGA LIDIA DNI 32832559 003027 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 114.75
4913 MIRELES VDA. DE HUERTA PILAR ALEJANDRINA DNI 04625687 020357 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 279.72
4914 MISARI PELAYO MARCELINO GODOFREDO DNI 25609222 006122 JUBILACION TITULAR 1,412.14
4915 MISHA LLEREN JOSE RICARDO DNI 08121426 007762 JUBILACION TITULAR 660.00
4916 MOGOLLON AGURTO MAXIMO DNI 00228289 006984 JUBILACION TITULAR 660.00
4917 MOGOLLON ARISMENDIZ FRANCISCO FELICIANO DNI 32118548 015584 JUBILACION TITULAR 1,075.99
4918 MOGOLLON ESTRADA TOMAS DNI 32977218 005846 JUBILACION TITULAR 1,915.47
4919 MOGOLLON JACINTO SNEIDER GUISSEPPE DNI 75249410 026319 ORFANDAD DERECHOHABIENTE 82.46
4920 MOGOLLON LUDEÑA MANUEL GERARDO DNI 25591969 010444 JUBILACION TITULAR 660.00
4921 MOGOLLON OLAYA ANTONIO DNI 32954978 080800 JUBILACION TITULAR 1,045.41
4922 MOGOLLON OLAYA JOSE DNI 15710818 007783 JUBILACION TITULAR 592.66
4923 MOGOLLON QUISPE JUAN DNI 15646306 008228 JUBILACION TITULAR 261.39
4924 MOGOLLON RAMIREZ GUILLERMO DNI 25589422 009749 JUBILACION TITULAR 273.88
4925 MOGOLLON RAMIREZ SECUNDINO DNI 32761380 013651 JUBILACION TITULAR 573.20
4926 MOGOLLON SEMINARIO HECTOR DNI 25610274 013356 JUBILACION TITULAR 327.87
4927 MOGOLLON VALENCIA ANGEL DNI 32887099 020167 JUBILACION TITULAR 923.35
4928 MOGOLLON VALENCIA NICOLAS DNI 32118365 005348 JUBILACION TITULAR 73.53
4929 MOGOLLON ZAPATA DARLI JHON DNI 32973328 086256 INVALIDEZ TITULAR 120.00
4930 MOLFINO FARFAN BACILIA SARA DNI 25516207 013180 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 122.57
4931 MOLINA MAMANI FELIPE DNI 08970678 019143 JUBILACION TITULAR 302.30
4932 MOLINA MARQUEZ DE MAMANI FELICIANA DNI 04637003 022142 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 253.79
4933 MOLINA PAREJA NICANOR DNI 25610241 005722 JUBILACION TITULAR 248.15
4934 MOLINA RAMIREZ RODOLFO DNI 25608579 015052 JUBILACION TITULAR 180.50
4935 MOLINA SAAVEDRA EUGENIO NICOLAS DNI 32949119 002463 JUBILACION TITULAR 698.60
4936 MOLINA SAAVEDRA SIXTO RAUL DNI 32982156 027294 JUBILACION TITULAR 1,374.93
4937 MOLINA VDA DE MORVELI VALENTINA DNI 30824970 020180 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 145.37
4938 MOLINA ZEGARRA PEDRO DNI 25589404 015014 JUBILACION TITULAR 685.83
4939 MOLINARI ARIAS FRANCISCO DNI 32977980 003316 JUBILACION TITULAR 278.93
4940 MONCADA LLUEN ESTANISLAO JOSE DNI 03463888 026289 JUBILACION TITULAR 6,744.07
4941 MONDRAGON ABAD RUBEN DARIO DNI 15622700 007427 JUBILACION TITULAR 235.76
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4942 MONJA MACO MANUEL GUALBERTO DNI 32978076 001359 JUBILACION TITULAR 879.28
4943 MONROY AROCUTIPA NICOLASA DNI 00404163 022712 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 133.00
4944 MONRROY FARFAN EMILIANO DNI 25599004 014851 JUBILACION TITULAR 660.00
4945 MONRROY FARFAN NICOLAS DNI 07373731 012160 JUBILACION TITULAR 569.49
4946 MONSEFU GALVEZ DIOMEDES ENRIQUE DNI 19213884 035375 JUBILACION TITULAR 660.00
4947 MONTALVA BALLENA OSCAR AGUSTO DNI 15986092 010337 JUBILACION TITULAR 660.00
4948 MONTALVAN CAJUSOL MANUEL DNI 32785612 033825 JUBILACION TITULAR 121.83
4949 MONTALVAN CASAVERDE VDA DE ROSAS CARMEN RUFINA DNI 18194474 001792 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
4950 MONTALVAN PONCE MAXIMILIANA ELISA DNI 25409341 018235 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 123.41
4951 MONTALVO ESQUIVIA AGUSTIN DNI 04620701 020378 JUBILACION TITULAR 614.69
4952 MONTALVO MORALES AUGUSTO MOISES DNI 32121045 025671 JUBILACION TITULAR 70.82
4953 MONTAÑEZ LANDA EDILBERTO ESTUARDO DNI 15639121 008169 JUBILACION TITULAR 872.16
4954 MONTAÑEZ MONASTERIO ABEL GERMAN DNI 25401090 018657 JUBILACION TITULAR 316.83
4955 MONTAÑEZ VARGAS NANCY CONSUELO DNI 43630437 007054 ORFANDAD DERECHOHABIENTE 47.39
4956 MONTAÑEZ VILLANUEVA JUAN DNI 06850586 013143 JUBILACION TITULAR 264.00
4957 MONTENEGRO DIAZ JOSE LIBORIO DNI 32775535 025974 JUBILACION TITULAR 3,763.68
4958 MONTENEGRO MONTENEGRO GERMAN DNI 17944997 009996 JUBILACION TITULAR 386.85
4959 MONTENEGRO VERTIZ CARLOS AUGUSTO DNI 32958956 011559 JUBILACION TITULAR 660.00
4960 MONTENEGRO VERTIZ JORGE ALAMIRO DNI 32958688 005869 JUBILACION TITULAR 1,156.97
4961 MONTERO ANTON CARLOS DNI 17424546 037928 INVALIDEZ TITULAR 660.00
4962 MONTERO CALDERON FRANCISCO DNI 06349762 013641 JUBILACION TITULAR 187.00
4963 MONTERO CALERO ANDRES DNI 03686098 020775 JUBILACION TITULAR 31.96
4964 MONTERO CARRASCO TORIBIO DNI 32977403 017406 JUBILACION TITULAR 1,312.11
4965 MONTERO DE RIVERA JUANA DOMINGA DNI 32794896 000777 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 361.32
4966 MONTERO LOPEZ JOSE HIPOLITO DNI 32105838 003049 JUBILACION TITULAR 258.39
4967 MONTERO LOZA JOSE JAVIER DNI 15639595 009024 JUBILACION TITULAR 98.78
4968 MONTERO MALDONADO MAURO FEDERICO DNI 32843041 019910 JUBILACION TITULAR 236.54
4969 MONTERO SOTO SILVERIO DNI 25806378 011811 JUBILACION TITULAR 10.50
4970 MONTERROSO BLANCO RUDECINDO DNI 04620204 022286 JUBILACION TITULAR 660.00
4971 MONTES ANGELES VICTOR DNI 32770600 080764 JUBILACION TITULAR 287.01
4972 MONTES CASTILLO ETIFIAN DNI 25626289 013969 JUBILACION TITULAR 458.93
4973 MONTES COCA RIGOBERTO DNI 15612058 008751 JUBILACION TITULAR 660.00
4974 MONTES COCA RUFINO EVARISTO DNI 15591784 008630 JUBILACION TITULAR 251.11
4975 MONTES DE MORALES MARIA FIDELA DNI 32977188 001863 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 282.40
4976 MONTES DE VILLANUEVA NOLBERTA DNI 32777165 001319 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 124.20
4977 MONTES GARCIA ISIDRO DNI 32100493 009760 JUBILACION TITULAR 253.88
4978 MONTES HUAMAN ALEJANDRO DNI 32114204 001824 JUBILACION TITULAR 272.84
4979 MONTES HUAMANCHUMO CARLOS ANICETO DNI 15710594 007132 JUBILACION TITULAR 1,027.29
4980 MONTES HUAMANCHUMO DE RODRIGUEZ LILIA ESTHER DNI 15713032 007139 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
4981 MONTES LA ROSA OSWALDO JORGE DNI 03471984 031586 JUBILACION TITULAR 532.18
4982 MONTES MINAYA WILLIAM EDUARDO DNI 42160062 008208 ORFANDAD DERECHOHABIENTE 49.63
4983 MONTES RIVERA DE PURIZACA OLGA DNI 32867261 010000 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 1,000.01
4984 MONTES RODRIGUEZ VDA DE CROVETTO MARGARITA DNI 25621036 018318 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 17.91
4985 MONTES TORRES JULIO DNI 15611614 020728 JUBILACION TITULAR 660.00
4986 MONTES URQUIAGA JAIME DNI 32957452 002954 JUBILACION TITULAR 616.97
4987 MONTES VALENCIA GUILLERMO EDUARDO DNI 08174661 080440 JUBILACION TITULAR 660.00
4988 MONTES VALENCIA TEODORO ROQUE DNI 32105598 007984 JUBILACION TITULAR 660.00
4989 MONTESINOS VILLEGAS TIBURCIO DNI 15710609 006124 JUBILACION TITULAR 685.73
4990 MONTEZA GONZALES TORIBIO EDILBERTO DNI 15713075 007092 JUBILACION TITULAR 11.50
4991 MONTEZA MEJIA JUAN DNI 32766625 001357 JUBILACION TITULAR 17.95
4992 MONTEZA VDA. DE CASTRO ADELINA DNI 25592623 013213 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 124.70
4993 MONTORO HUAYAC JUAN DNI 07374211 014460 JUBILACION TITULAR 106.83
4994 MONTORO MONTORO LEONCIO MANUEL DNI 32773054 010724 JUBILACION TITULAR 392.57
4995 MONTOYA AQUINO BONIFACIO DNI 04623401 022358 JUBILACION TITULAR 432.93
4996 MONTOYA AZANA RODOLFO EDMUNDO DNI 30820343 020429 JUBILACION TITULAR 428.17
4997 MONTOYA EGUILUZ JUSTO BALTAZAR DNI 04648745 021267 JUBILACION TITULAR 660.00
4998 MONTOYA MOYANO JULIO DANIEL DNI 25610217 019709 JUBILACION TITULAR 131.09
4999 MONTOYA ROBLES VDA DE LUNA PAULA MARCELINA DNI 08506822 008241 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 117.06
5000 MONTOYA VALDIVIA ALFREDO AUGUSTO MIGUEL DNI 04622824 022158 JUBILACION TITULAR 660.00
5001 MONTOYA VDA DE LA ROSA HIPOLITA DNI 32812664 005294 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 150.50
5002 MONTOYA VDA DE VILLANUEVA VICTORIA AMPARO DNI 04621640 021451 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
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5003 MONZON VASQUEZ JUAN ARTEMIO DNI 32875805 029759 JUBILACION TITULAR 1,866.22
5004 MOQUILLAZA AGUIRRE ALEJANDRO JOSE DNI 32773679 024309 JUBILACION TITULAR 83.87
5005 MOQUILLAZA GARCIA OLGA ASCENSION DNI 22244565 018101 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 92.75
5006 MORA BOZZO EZEQUIEL DNI 15975952 010751 JUBILACION TITULAR 660.00
5007 MORA COLAN ATILIO DNI 15979052 010614 JUBILACION TITULAR 265.09
5008 MORA DE OLAYA PAULA DNI 15982526 010640 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 128.44
5009 MORA GALLARDO ALFREDO DNI 15985855 038262 JUBILACION TITULAR 284.31
5010 MORA HUAPALLA GRIMALDO ALEJANDRO DNI 15966088 033336 JUBILACION TITULAR 660.00
5011 MORA MELENDEZ GREGORIO DNI 15978262 010824 JUBILACION TITULAR 244.75
5012 MORA REVILLA JAIME BULMARO DNI 32541224 025842 JUBILACION TITULAR 660.00
5013 MORA ROBLES CARLOS LAZARO DNI 15979623 027100 JUBILACION TITULAR 660.00
5014 MORA VDA DE AGURTO MARIA ADELA DNI 25604257 012520 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 19.25
5015 MORA VDA DE BOZZO ROSA APARICION DNI 15978174 010186 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 137.76
5016 MORALES ABARCA VDA DE PINO MELCHORA DNI 15710119 001848 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 115.09
5017 MORALES ASTE ESPERANZA DNI 25611355 006058 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 40.88
5018 MORALES CASTILLO VDA DE FERRER CARMEN DNI 17804551 030084 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 122.87
5019 MORALES COTOS JAVIER MARTIN DNI 32823113 005169 JUBILACION TITULAR 660.00
5020 MORALES COTOS JOSE DNI 32952623 003375 JUBILACION TITULAR 1,058.23
5021 MORALES CUENTAS DE ESPINOZA CORINA GENARA DNI 42872183 021049 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 297.50
5022 MORALES DE GARCIA DOMINGA DNI 32863020 000510 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 153.62
5023 MORALES DE LA CRUZ ABEL DNI 15712643 006011 JUBILACION TITULAR 471.53
5024 MORALES DE LA CRUZ JUAN DNI 15622020 006033 JUBILACION TITULAR 660.00
5025 MORALES DE ZUÑIGA LEONILA DNI 25593036 013580 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 124.70
5026 MORALES FARROMEQUE OCTAVIO TEOFILO DNI 32115774 007975 JUBILACION TITULAR 244.19
5027 MORALES FERROA FILOMENO DNI 04626057 019544 JUBILACION TITULAR 281.82
5028 MORALES FIESTAS FLORO DNI 03464615 029705 JUBILACION TITULAR 660.00
5029 MORALES FIESTAS LUIS DNI 02723855 029684 JUBILACION TITULAR 660.00
5030 MORALES FIESTAS NICOLAS DNI 16587640 029607 JUBILACION TITULAR 660.00
5031 MORALES GARCIA ABRAHAM GERARDO DNI 32904263 028603 JUBILACION TITULAR 391.46
5032 MORALES GARCIA CARLOS MANUEL DNI 25598357 013607 JUBILACION TITULAR 229.20
5033 MORALES GARCIA PAULINO DNI 15672351 006821 JUBILACION TITULAR 12.00
5034 MORALES GUERRA PLUTARCO ROBERTO DNI 25531922 018276 JUBILACION TITULAR 3,340.22
5035 MORALES HUAMBACHANO NOTIEL DNI 15611170 009637 JUBILACION TITULAR 264.87
5036 MORALES LOPEZ ISABEL DNI 32778161 003513 JUBILACION TITULAR 930.78
5037 MORALES LOPEZ WILFREDO DNI 32783874 006843 JUBILACION TITULAR 1,064.13
5038 MORALES MATOS HUGO ELEAZAR DNI 25610036 014217 JUBILACION TITULAR 335.41
5039 MORALES MATTOS MANUEL RAUL DNI 25592258 017480 JUBILACION TITULAR 550.46
5040 MORALES MORALES MARIANO CLEMENTE DNI 25599474 006569 JUBILACION TITULAR 626.00
5041 MORALES MORENO TEOFILO DNI 32774148 005022 JUBILACION TITULAR 261.39
5042 MORALES NAVARRO PEDRO DNI 18014439 006398 JUBILACION TITULAR 868.39
5043 MORALES SILVA FELIX ANTONIO DNI 03462568 026974 JUBILACION TITULAR 342.64
5044 MORALES SOTO CARLOS WILFREDO DNI 32860294 000355 JUBILACION TITULAR 1,031.58
5045 MORALES TORIBIO ALBERTO DNI 17894434 002855 JUBILACION TITULAR 307.23
5046 MORALES TORRES GREGORIO DNI 25405890 014304 JUBILACION TITULAR 286.08
5047 MORALES ULLOA BETTY SUSANA DNI 32849273 000418 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 141.51
5048 MORALES VDA DE AYALA SOFIA DNI 25628289 013771 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 128.62
5049 MORALES VDA. DE CHUMPITAZ DAYSI ELENA DNI 25607276 013192 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 114.24
5050 MORALES VDA. DE QUIROGA AMALIA JOVITA DNI 02661675 012047 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 128.38
5051 MORALES VERAMENDE NARCISO ANTONIO DNI 15580148 008226 JUBILACION TITULAR 660.00
5052 MORALES VERAMENDI DELFIN DNI 32976652 008962 JUBILACION TITULAR 1,573.54
5053 MORAN DE RAMOS JULIA DNI 30488868 014333 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 124.05
5054 MORAN ESPINOZA JUAN DNI 03471257 000747 JUBILACION TITULAR 21.80
5055 MORAN GUERRA VDA DE GOMEZ FRANCISCA DNI 03469292 007819 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 87.25
5056 MORAN HERRERA JUSTO DNI 25866107 017315 JUBILACION TITULAR 15.23
5057 MORAN JIMENEZ OSCAR DNI 25744534 080087 JUBILACION TITULAR 554.40
5058 MORAN NUÑEZ ENRIQUE DNI 33265700 026246 JUBILACION TITULAR 1,179.94
5059 MORAN SISCROCHE ALFREDO DNI 15622698 007607 JUBILACION TITULAR 1,545.43
5060 MORAN SISCROCHE JOAQUIN DNI 15636851 006958 JUBILACION TITULAR 430.13
5061 MORAN SISCROCHE VIRGILIO DNI 21821291 007016 JUBILACION TITULAR 688.30
5062 MORAN VDA DE MONTES MERCEDES DNI 33265207 080033 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 139.69
5063 MORANTE BEZADA CATALINO RUBEN DNI 32118461 023536 JUBILACION TITULAR 213.00
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5064 MORANTE DIAZ JUAN DNI 25589103 014641 JUBILACION TITULAR 660.00
5065 MORANTE OTERO JORGE DNI 25437148 080077 JUBILACION TITULAR 246.68
5066 MORANTE RAMOS TEODORO DNI 15638498 008733 JUBILACION TITULAR 394.93
5067 MORANTE YARLEQUE RICARDO DNI 25509610 021385 JUBILACION TITULAR 660.00
5068 MORE IMAN BIENVENIDO DNI 03464709 017833 JUBILACION TITULAR 457.24
5069 MORE IPANAQUE JOSE EVARISTO DNI 32791148 026243 JUBILACION TITULAR 90.58
5070 MORE IPANAQUE VICTOR DNI 15975420 010054 JUBILACION TITULAR 660.00
5071 MORE JUAREZ ROBERTO MAXIMO DNI 03464760 035210 JUBILACION TITULAR 621.00
5072 MORE LITANO DOMINGO DNI 32117928 008774 JUBILACION TITULAR 663.96
5073 MORE LLENQUE JOSE VICENTE DNI 15710234 003827 JUBILACION TITULAR 460.25
5074 MORE MARTINEZ HUMBERTO DNI 15737790 006537 JUBILACION TITULAR 318.18
5075 MORE MORE CARMEN DNI 25620945 006502 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 136.61
5076 MORE MORE JOSE ANTONIO DNI 21855183 019835 JUBILACION TITULAR 323.81
5077 MORE MORE VICENTE DNI 15607966 011913 JUBILACION TITULAR 102.78
5078 MORE RUMICHE RICARDO DNI 03462222 028360 JUBILACION TITULAR 78.34
5079 MORE VALDEZ FELIX DNI 32775227 003063 JUBILACION TITULAR 572.53
5080 MOREIRA ALVARADO JUSTO VICTOR DNI 15632432 006901 JUBILACION TITULAR 105.23
5081 MORELLO AQUIJE BRUNO MARCELINO DNI 25602106 012133 JUBILACION TITULAR 17.50
5082 MORENO ALBINAGORTA VDA DE SARRIN ERONDINA CORINA DNI 32107465 030471 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 76.76
5083 MORENO CASAMAYOR HERMENEGILDO ARMANDO DNI 32824202 001428 JUBILACION TITULAR 1,358.43
5084 MORENO COLLAS NICOLAS FROILAN DNI 32764873 001213 JUBILACION TITULAR 273.96
5085 MORENO CRUZADO MELCHOR DNI 32957569 032736 JUBILACION TITULAR 330.63
5086 MORENO CHANGANAQUI VDA DE DIAZ ANGELICA CELESTINA DNI 15598622 008136 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 124.06
5087 MORENO GARCIA ROQUE DNI 15941334 007008 JUBILACION TITULAR 660.00
5088 MORENO GIRON AMBROCIO DNI 32934857 029632 JUBILACION TITULAR 698.50
5089 MORENO GONZALES VDA.DE CRUZADO HAYDEE MERCEDES DNI 25592468 013822 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 128.56
5090 MORENO IZQUIERDO JUAN OSCAR DNI 15979694 011438 JUBILACION TITULAR 293.93
5091 MORENO IZQUIERDO OSCAR DNI 15986948 011440 JUBILACION TITULAR 152.12
5092 MORENO JIMENEZ VDA DE VERTIZ ROSA DNI 32806535 016592 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 153.44
5093 MORENO MANRIQUE MARIO MANUEL DNI 25593077 015516 JUBILACION TITULAR 293.22
5094 MORENO MARCA MARIA DNI 04623805 021000 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 28.79
5095 MORENO PADILLA EVORCIO DNI 32899901 017451 JUBILACION TITULAR 510.06
5096 MORENO RAMIREZ RODELL ANTONIO DNI 25743704 015046 JUBILACION TITULAR 286.58
5097 MORENO RODRIGUEZ ALBERTO ENRIQUE DNI 32978687 000248 JUBILACION TITULAR 525.62
5098 MORENO ROSALES VDA DE MARROQUIN FRANCISCA YSABEL DNI 32840619 028465 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 125.56
5099 MORENO SANCHEZ PEDRO HUGO DNI 32101037 003168 JUBILACION TITULAR 660.00
5100 MORENO SHUAN DOMINGO DNI 07065586 011505 JUBILACION TITULAR 458.40
5101 MORENO TAMARIZ ELIFIO FLORENTINO DNI 32864403 032411 JUBILACION TITULAR 644.00
5102 MORENO TAMARIZ LARO DOMINGO DNI 32788338 026807 JUBILACION TITULAR 1,079.42
5103 MORENO TARAZONA MANUEL DNI 32977444 016136 JUBILACION TITULAR 250.34
5104 MORENO VDA DE OLANO ALEJANDRINA ZULEMA DNI 15645229 009256 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 126.00
5105 MORENO VDA.DE CACERES EVA DNI 25587489 013504 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 58.96
5106 MORENO ZEVALLOS ALEJANDRO DNI 08300106 016650 JUBILACION TITULAR 315.56
5107 MORETO GARCIA FRANCISCO ANTONIO DNI 15669201 006154 JUBILACION TITULAR 579.51
5108 MORETTI ESPINOZA AUGUSTO DNI 32115051 002802 JUBILACION TITULAR 274.15
5109 MORETTI ESPINOZA EDUARDO GUADALUPE DNI 25414784 015779 JUBILACION TITULAR 166.59
5110 MORI HUACCHA ERADIO DNI 32864921 035324 INVALIDEZ TITULAR 120.00
5111 MORI HUACCHA GUILLERMO DNI 32775880 002965 JUBILACION TITULAR 810.04
5112 MORI PONTE TEODORO DNI 32859642 004028 JUBILACION TITULAR 414.71
5113 MORI SOLANO MACARIO CONCEPCION DNI 25599441 008422 JUBILACION TITULAR 551.77
5114 MORI SOLANO TEOFILO RICARDO DNI 32119395 001798 JUBILACION TITULAR 281.60
5115 MORI SOLANO VENIS ANASTACIO DNI 21780238 019876 JUBILACION TITULAR 512.63
5116 MORI TERAN JOSE ALFONSO DNI 17983614 028258 JUBILACION TITULAR 535.47
5117 MORI VEGA FRANCISCO DNI 32775001 017101 JUBILACION TITULAR 1,016.48
5118 MORI VILLANUEVA CANUTO DNI 32763399 024772 JUBILACION TITULAR 846.48
5119 MORILLO HERRERA TADEO CECILIO DNI 32977841 024739 JUBILACION TITULAR 322.92
5120 MORILLO IPARRAGUIRRE ALEJANDRO DNI 32766414 003510 JUBILACION TITULAR 959.39
5121 MORILLO IPARRAGUIRRE JOSE AGUSTIN DNI 32790245 024669 JUBILACION TITULAR 660.00
5122 MORILLO ROBLES ZOSIMO MIGUEL DNI 32774401 036280 JUBILACION TITULAR 479.37
5123 MORILLO YPARRAGUIRRE JOVINO DNI 32760830 003512 JUBILACION TITULAR 1,023.18
5124 MORILLOS TORRES FRANCISCO JAVIER DNI 32781853 001410 JUBILACION TITULAR 925.56
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5125 MORILLOS TORRES JUAN ANTONIO DNI 17586548 023349 JUBILACION TITULAR 932.90
5126 MORON CHIQUE PEDRO PABLO DNI 22248299 083615 JUBILACION TITULAR 326.24
5127 MORON JURADO VICTOR ALBERTO DNI 21405463 025791 JUBILACION TITULAR 659.83
5128 MORON MATA ANDRES AVELINO DNI 21534780 025439 JUBILACION TITULAR 431.05
5129 MORON VDA DE CRUZ MARTHA ASTIELA DNI 22249413 018059 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 470.74
5130 MORQUENCHO RAMIREZ SEVERO DNI 00321691 017696 JUBILACION TITULAR 84.46
5131 MOSCOL FERNANDEZ MAGDALENA DNI 25415155 019021 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 119.34
5132 MOSCOSO DE NAVARRATE JUANA ESTHER DNI 32120978 000981 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 135.62
5133 MOSCOSO IZQUIERDO DE URBINA MARIA ERNESTINA SILVIA DNI 15620892 015031 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 201.27
5134 MOSCOSO QUINDE JORGE FELIX DNI 32787399 080129 JUBILACION TITULAR 6,950.04
5135 MOSCOSO QUINDES ERNESTO FELIX DNI 32949326 027861 JUBILACION TITULAR 865.80
5136 MOSCOSO WARD JAVIER YSMAEL DNI 25561844 085464 INVALIDEZ TITULAR 120.00
5137 MOSTACERO PAJARES ANDRES DNI 32773870 003882 JUBILACION TITULAR 710.17
5138 MOTTA VILELA VDA DE PEÑA SANTOS DNI 32978406 016236 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 140.77
5139 MOYA AGUILAR JUAN HUMBERTO DNI 32850055 002336 JUBILACION TITULAR 36.47
5140 MOYA ARANGURI MIGUEL DNI 25794474 000465 JUBILACION TITULAR 660.00
5141 MOZO Y BASILIO HORACIO DNI 32860935 026692 JUBILACION TITULAR 259.12
5142 MUCHA HUAMACTO JUSTINIANO DNI 06960682 010384 JUBILACION TITULAR 660.00
5143 MUCHOTRIGO SANCHEZ TEOFILO JOSE DNI 25601037 012225 JUBILACION TITULAR 414.80
5144 MUNAICO URQUIAGA NORMA NANCY DNI 09155967 026572 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 378.30
5145 MUNAYA REBOLLAR MAXIMO REMIGIO DNI 22266902 025761 JUBILACION TITULAR 265.63
5146 MUNDO DIAZ GUILLERMO RUBEN DNI 15610399 008259 INVALIDEZ TITULAR 268.65
5147 MUNDO VDA DE CUBA MELANIA BEATRIZ DNI 25612093 014477 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 18.50
5148 MUÑANTE AGUILAR RAUL GUILLERMO DNI 25565903 027268 INVALIDEZ TITULAR 259.15
5149 MUÑANTE CARDENAS LUIS MARCOS ANTONIO DNI 32850580 032821 JUBILACION TITULAR 783.33
5150 MUÑANTE VDA. DE ANDIA HERMELINDA DNI 25627244 013805 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 126.75
5151 MUÑOZ AGUILAR SEGUNDO DAVID DNI 32804099 009359 INVALIDEZ TITULAR 120.00
5152 MUÑOZ ARCAYA MANUEL GUILLERMO DNI 25532295 011756 JUBILACION TITULAR 1,106.84
5153 MUÑOZ AZAÑERO VICTOR DNI 15983582 016517 JUBILACION TITULAR 660.00
5154 MUÑOZ DE DELGADO ZOILA ROSA DNI 32772110 002786 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 461.68
5155 MUÑOZ ESPINOZA SEGUNDO SALOMON DNI 32936205 028965 JUBILACION TITULAR 440.70
5156 MUÑOZ EX HELMES ALBERTO DNI 25734050 015073 JUBILACION TITULAR 123.09
5157 MUÑOZ FUENTES ANDRES LEOPOLDO DNI 32987866 004097 JUBILACION TITULAR 306.07
5158 MUÑOZ GOMEZ MANUEL DNI 32837615 024735 JUBILACION TITULAR 95.57
5159 MUÑOZ GONZALES JUAN DE DIOS DNI 32936170 004508 JUBILACION TITULAR 276.47
5160 MUÑOZ LEGUIA PAULINO DNI 07188839 006069 JUBILACION TITULAR 1,009.07
5161 MUÑOZ MEJIA MANUEL NICOMEDES DNI 32806441 030189 JUBILACION TITULAR 108.23
5162 MUÑOZ PANTOJA ROMULO DNI 32526301 000195 JUBILACION TITULAR 16.00
5163 MUÑOZ PAREDES SEGUNDO DNI 15980772 011613 JUBILACION TITULAR 178.00
5164 MUÑOZ POMA JOSE ENRIQUE DNI 32779670 001892 JUBILACION TITULAR 436.21
5165 MUÑOZ TRUJILLO JACINTO DNI 15710018 006710 JUBILACION TITULAR 42.92
5166 MUÑOZ VASQUEZ EDILBERTO DNI 32819252 024357 JUBILACION TITULAR 66.70
5167 MURGA RUIZ DE CASTRO GRACIELA OTILIA DNI 08710541 004984 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 129.88
5168 MURGA SANCHEZ FELIPE DNI 32821636 000467 JUBILACION TITULAR 120.44
5169 MURIEL FLORES ABRAHAM DNI 22267196 005897 JUBILACION TITULAR 1,005.29
5170 MURILLO JERI HERACLIO DNI 08470698 013860 JUBILACION TITULAR 660.00
5171 MURILLO LIÑAN ALBERTO DNI 32801879 002784 JUBILACION TITULAR 273.88
5172 MUSAYON MAQUEN JOSE ROSAS DNI 25593079 010002 JUBILACION TITULAR 660.00
5173 MUTO DE CERVERA NELLY VICTORIA DNI 32793549 031429 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 488.09
5174 NAHUISH ESPINOZA INOCENTE MARIO DNI 15604210 008130 JUBILACION TITULAR 261.39
5175 NAKADA VDA DE GARCIA FLORENCIA DNI 10573406 014547 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 121.46
5176 NAMAY PEREDA CONFESOR DNI 15988188 010338 JUBILACION TITULAR 270.40
5177 NANFARO YPANAQUE DE YARLEQUE ADELAIDA DNI 32956534 004441 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 172.16
5178 NAPURI BORJA CESAR EUGENIO DNI 15710580 006505 JUBILACION TITULAR 660.00
5179 NAQUICHE VILCHEZ PORFIRIO DNI 25617661 014998 JUBILACION TITULAR 2,618.28
5180 NARDUCHE ORE VDA DE VARGAS ANA LUCILA DNI 25735301 021278 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 126.75
5181 NARIO DE AGUIRRE ANGELICA DNI 04643723 002827 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 200.87
5182 NARIO MARTINEZ VICTOR MANUEL DNI 15977850 010863 JUBILACION TITULAR 259.88
5183 NARIO VALENCIA LUIS DNI 15985468 010813 JUBILACION TITULAR 654.12
5184 NARVAEZ PINEDA JULIO JORGE DNI 32791490 005726 JUBILACION TITULAR 473.36
5185 NARVAEZ PINEDO LUIS DNI 32792841 017986 JUBILACION TITULAR 1,057.91
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5186 NARVAIS JESUS JUAN SILVERIO DNI 32833598 024103 JUBILACION TITULAR 24.43
5187 NASCIMENTO PANAIFO ILDEFONSO DNI 25599401 018200 JUBILACION TITULAR 1,711.15
5188 NATIVIDAD CASTILLO SANTOS ESTEBAN DNI 32843105 005152 JUBILACION TITULAR 257.90
5189 NATIVIDAD SOLORZANO JUAN DNI 15592133 008488 JUBILACION TITULAR 303.12
5190 NAVARRETE AYALA ENRIQUE DNI 25593024 012526 JUBILACION TITULAR 379.90
5191 NAVARRETE AYALA ROBERTO MOISES DNI 25633107 014160 JUBILACION TITULAR 514.16
5192 NAVARRETE ZURITA JUAN HILARION DNI 32847728 001284 JUBILACION TITULAR 1,092.10
5193 NAVARRO BENITES MARIANO DNI 03466000 027640 JUBILACION TITULAR 278.00
5194 NAVARRO CONDORI JESUS DNI 04624808 020981 JUBILACION TITULAR 660.00
5195 NAVARRO CONTRERAS TERESA DNI 15584873 006099 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 126.60
5196 NAVARRO COVEÑAS EUSEBIO DNI 32115719 010973 JUBILACION TITULAR 328.02
5197 NAVARRO CHAMBI LIZARDO DNI 29336682 022846 JUBILACION TITULAR 237.37
5198 NAVARRO CHAVEZ VICTOR HUGO DNI 32773558 024575 JUBILACION TITULAR 114.08
5199 NAVARRO DE CUELLO MARIA YNES DNI 15711191 006150 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 129.05
5200 NAVARRO DE PINTO AURELIA DNI 15627897 006403 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 8.75
5201 NAVARRO FELIX ROBERTO DNI 32953575 030634 JUBILACION TITULAR 836.56
5202 NAVARRO GALAGARZA HIPOLITO VALENTIN DNI 07896056 018017 JUBILACION TITULAR 766.26
5203 NAVARRO HUERTAS FIDEL DNI 15632558 003485 JUBILACION TITULAR 56.24
5204 NAVARRO MOLINA MAXIMILIANO DNI 25623044 007813 JUBILACION TITULAR 290.73
5205 NAVARRO ROMERO JOSE ALEJANDRO DNI 32793142 024430 JUBILACION TITULAR 56.18
5206 NAVARRO SANCHEZ JOSE VALENTIN DNI 25587588 012737 JUBILACION TITULAR 660.00
5207 NAVARRO YMAN DANIEL DNI 02767723 038741 JUBILACION TITULAR 89.32
5208 NAVEDA ALEGRE FRANCISCO BALTASAR DNI 32864296 000252 JUBILACION TITULAR 203.85
5209 NAVEDA DE HUIÑAC NATIVIDAD HERMINIA DNI 25536143 024937 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 64.59
5210 NAZARIO SALVADOR VICTOR ANTONIO DNI 15643832 016265 JUBILACION TITULAR 701.84
5211 NAZARIO VDA DE ALARCON MARIA DE LOS SANTOS DNI 16614833 001153 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 132.94
5212 NEGREIROS VELEZ JUAN BAUTISTA DNI 25697637 012228 JUBILACION TITULAR 16.00
5213 NEIRA GUANILO VICTOR HUGO DNI 32809965 013435 JUBILACION TITULAR 248.69
5214 NEIRA NAVARRO SANTOS EDUVIGES DNI 03467270 017836 JUBILACION TITULAR 295.27
5215 NEIRA OTERO SAUL FRANCISCO DNI 15619313 006507 JUBILACION TITULAR 1,058.00
5216 NERY REYES BENEDICTO ESTANISLAO DNI 32116346 024264 JUBILACION TITULAR 283.55
5217 NEVADO CHEVEZ JULIO DNI 16020341 009230 JUBILACION TITULAR 660.00
5218 NEYRA CONTRERAS DE TITO MARIA SOLEDAD DNI 04649855 021628 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
5219 NEYRA CRUCES NASAEL DNI 30486862 021619 JUBILACION TITULAR 273.82
5220 NEYRA CHAVEZ ARTURO ORLANDO DNI 15581655 008636 JUBILACION TITULAR 268.11
5221 NEYRA DE VARGAS MARIA MANUELA DNI 25521896 027219 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 99.82
5222 NEYRA NAVARRO JULIO ARISTIDES DNI 32763302 001496 JUBILACION TITULAR 660.00
5223 NEYRA RAMIREZ JUAN ALBINO DNI 05263366 021689 JUBILACION TITULAR 1,458.38
5224 NEYRA RIOFRIO ANGEL MARIA DNI 32786444 004276 JUBILACION TITULAR 202.50
5225 NEYRA RIVEROS VDA DE SOSA PETRONILA BEATRIZ DNI 04624717 004840 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
5226 NEYRA RODRIGUEZ VDA DE ARDILES MARUJA BERNARDINA DNI 32788587 001426 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 47.35
5227 NEYRA SANTANA FAUSTINO DNI 32864965 002418 JUBILACION TITULAR 735.77
5228 NEYRA VDA DE BAZALAR TULA DNI 32776053 000404 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 135.62
5229 NICOLAS ESQUIVES GREGORIO DNI 07640384 003496 JUBILACION TITULAR 961.07
5230 NICHO COLLANTES CESAR JAVIER DNI 15691035 008969 JUBILACION TITULAR 17.98
5231 NIETO ROSALES JUAN GILBERTO DNI 04621255 022709 JUBILACION TITULAR 458.84
5232 NIEVES CARMIN MELANIO DNI 15581192 009352 JUBILACION TITULAR 217.29
5233 NIEVES QUINTANA SANTOS DNI 03461419 015889 JUBILACION TITULAR 25.00
5234 NIEVES VDA DE ALBURQUEQUE NEUFEMIA DNI 25615576 013457 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 22.68
5235 NIMA CALLE GUILLERMO DNI 32793791 003010 JUBILACION TITULAR 652.14
5236 NINA CONDE ANDRES DNI 04624407 015614 JUBILACION TITULAR 660.00
5237 NINA CONDE ZACARIAS DNI 21788055 022705 JUBILACION TITULAR 924.47
5238 NINA CHAMBILLA BENANCIO DNI 04620073 022631 JUBILACION TITULAR 637.92
5239 NINA DE CHARAÑA MARIA CANDELARIA DNI 04621681 022759 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
5240 NINA FERNANDEZ MARIANO DNI 15709724 007810 JUBILACION TITULAR 273.60
5241 NINA VDA. DE ROQUE SABINA DNI 04626309 022141 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
5242 NINACONDOR QUISPE CECILIO ANTONIO DNI 25552972 012854 JUBILACION TITULAR 596.22
5243 NINAJA MAMANI JUAN FRANCISCO DNI 04633167 017280 JUBILACION TITULAR 660.00
5244 NINAJA MAMANI MARIO DNI 04625603 023048 JUBILACION TITULAR 660.00
5245 NINAQUISPE SILOS PEDRO DNI 32853133 000684 JUBILACION TITULAR 1,942.11
5246 NIÑO CABREJOS JOSE ANDRES DNI 32949728 004247 JUBILACION TITULAR 28.73
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5247 NIZAMA ARICA CARMEN DNI 25537741 080448 JUBILACION TITULAR 644.75
5248 NIZAMA DE PAZOS MARIA FRANCISCA DNI 25592781 012088 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 150.88
5249 NIZAMA FLORES JOSE SILVESTRE DNI 15710275 023257 JUBILACION TITULAR 1,046.24
5250 NIZAMA IPANAQUE VICTOR DNI 32762425 003783 JUBILACION TITULAR 302.79
5251 NIZAMA SILVA CLAUDIO DNI 32115839 005344 JUBILACION TITULAR 14.50
5252 NOA DE CACERES JUAQUINA TECLA DNI 30847806 020312 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
5253 NOA MAMANI MARCELINO DNI 30822017 020284 JUBILACION TITULAR 523.87
5254 NOBLECILLA BENITES JOSE ARMANDO DNI 25773077 013614 JUBILACION TITULAR 285.51
5255 NOBLECILLA RODRIGUEZ FELIX DNI 25592632 013615 JUBILACION TITULAR 259.88
5256 NOE ALDANA BARTOLOME DNI 03462905 012079 JUBILACION TITULAR 427.79
5257 NOE ALDANA JULIO CONSTANTINO DNI 03471046 012742 JUBILACION TITULAR 278.77
5258 NOE CARRASCO CARLOS DNI 32825603 028601 INVALIDEZ TITULAR 120.00
5259 NOEL ZARATE JORGE DNI 00228720 017698 JUBILACION TITULAR 78.24
5260 NOEL ZARATE NAPOLEON DNI 15711668 006692 JUBILACION TITULAR 660.00
5261 NOEL ZARATE RICARDO DNI 15853867 021638 JUBILACION TITULAR 547.95
5262 NOLASCO GARCIA HILDO DANTE DNI 30416418 008717 JUBILACION TITULAR 242.54
5263 NOLASCO GONZALES VICENTE PEDRO DNI 32770934 028447 JUBILACION TITULAR 203.00
5264 NOLAZCO MALARINI ABEL DNI 08717145 019560 JUBILACION TITULAR 290.73
5265 NOLE DE ESPINOZA YOLANDA DNI 03467139 000601 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 128.56
5266 NOLE ESPINOZA JOSE ANGEL DNI 25621495 009887 JUBILACION TITULAR 396.68
5267 NOLE GUAYLUPO CEFERINO DNI 32738363 000279 JUBILACION TITULAR 287.42
5268 NOLE GUAYLUPO FELIPE DNI 03464223 017837 JUBILACION TITULAR 284.56
5269 NOLE HERNANDEZ NILDA ANGELA DNI 08832267 001623 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 19.25
5270 NOLE SUNCION ELENO SEBASTIAN DNI 25613300 006009 JUBILACION TITULAR 1,442.71
5271 NOLE YARLEQUE EMILIO DNI 03461068 003886 JUBILACION TITULAR 981.13
5272 NONAJULCA LABRIN ADRIANO SEBASTIAN DNI 25622733 012574 JUBILACION TITULAR 278.65
5273 NONATO SANCHEZ LEONCIO GUMERCINDO DNI 32891202 004003 JUBILACION TITULAR 540.71
5274 NONATO VALDEZ NATIVIDAD FELIPA DNI 32821208 031725 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 484.48
5275 NORABUENA SAKUMA PEDRO ELIAS DNI 32801204 016170 JUBILACION TITULAR 131.93
5276 NORIA BERNABE BENIGNA DNI 18050538 017049 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 20.08
5277 NORIEGA DE BARRANTES GRICELDA DNI 32957441 013568 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 122.50
5278 NORIEGA ISLA CARLOS MIGUEL DNI 03461746 015129 JUBILACION TITULAR 272.96
5279 NORIEGA PEREZ VICTOR FELIX DNI 25594445 012421 JUBILACION TITULAR 268.11
5280 NOUCHI FLORES EFRAIN DNI 07713339 020382 JUBILACION TITULAR 1,116.79
5281 NOVOA ARAICO GONZALO M DNI 32796257 000143 JUBILACION TITULAR 275.55
5282 NOVOA ESCOBEDO CARLOS DNI 32890619 000226 JUBILACION TITULAR 1,608.30
5283 NOVOA PEREZ MARCOS AUGUSTO DNI 32865506 002813 ORFANDAD DERECHOHABIENTE 51.70
5284 NOVOA VALENTIN EDUARDO SAMUEL DNI 32780816 000336 JUBILACION TITULAR 281.50
5285 NOVOA VALENTIN JUAN JOSE DNI 32806167 002329 JUBILACION TITULAR 521.52
5286 NOVOA VDA DE LAURENCIO OFELIA DNI 25601182 002210 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 154.26
5287 NUNJAR GARCIA ASUNCION DNI 00228507 017699 JUBILACION TITULAR 129.99
5288 NUNJAR SANJINEZ LUIS FELIPE DNI 18035727 021123 JUBILACION TITULAR 928.87
5289 NUNUBERO CARDENAS PABLO SABINO DNI 25627517 013841 JUBILACION TITULAR 308.13
5290 NUNURA CHUNGA JOSE SILVESTRE DNI 02738208 012616 JUBILACION TITULAR 950.40
5291 NUNURA PINGO VICTOR DNI 25608450 014471 JUBILACION TITULAR 660.00
5292 NUNURA TEMOCHE ROLANDO DNI 25627251 012567 JUBILACION TITULAR 441.00
5293 NUÑEZ BERNA MARIO RAYMUNDO DNI 32780059 027464 JUBILACION TITULAR 403.77
5294 NUÑEZ CARDENAS PEDRO DNI 32813161 002319 JUBILACION TITULAR 1,343.67
5295 NUÑEZ CARDENAS VICTOR DNI 32868432 002061 JUBILACION TITULAR 1,247.04
5296 NUÑEZ GARCIA VICTOR WILFREDO DNI 25588326 007281 JUBILACION TITULAR 3,507.79
5297 NUÑEZ GONZALES JUAN EMILIO DNI 22244800 032450 JUBILACION TITULAR 660.00
5298 NUÑEZ NEIRA HUMBERTO DNI 25791688 006922 JUBILACION TITULAR 821.34
5299 NUÑEZ OLIVOS ALFREDO DNI 25616661 015773 JUBILACION TITULAR 560.30
5300 NUÑEZ OSORIO EUGENIO EDGARDO DNI 15710372 006461 JUBILACION TITULAR 450.67
5301 NUÑEZ PINEDO AQUILINO DNI 15980393 011836 JUBILACION TITULAR 457.54
5302 NUÑEZ ROJAS VICTOR MANUEL DNI 25603218 027122 JUBILACION TITULAR 1,643.67
5303 NUÑEZ SALAZAR NICANOR ALEJANDRO DNI 21789859 022761 JUBILACION TITULAR 660.00
5304 NUÑEZ SALINAS JORGE LUIS DNI 15710722 006487 JUBILACION TITULAR 218.23
5305 NUÑEZ TENA ANTONIO DNI 15592957 009235 JUBILACION TITULAR 326.68
5306 ÑIQUE VDA DE LUNA MARIA LUCILA DNI 32897514 019929 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 270.62
5307 ÑIQUEN DIAZ HERMOGENES DNI 32120792 001844 JUBILACION TITULAR 65.65
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5308 ÑIQUEN NECIOSUP GILBERTO DNI 30829270 026931 JUBILACION TITULAR 660.00
5309 ÑIQUEN SARMIENTO MARCIAL DNI 32857732 005876 JUBILACION TITULAR 55.61
5310 ÑIQUEN VDA. DE CANALES LUZ SOLEDAD DNI 15633672 006459 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 134.73
5311 OBANDO DE CHAFLOQUE EMERITA DNI 32803607 001610 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 123.44
5312 OBESO MENDEZ SEGUNDO RUDECINDO DNI 32978962 001458 JUBILACION TITULAR 391.65
5313 OBESO RUBIO JAVIER DNI 32736072 001398 JUBILACION TITULAR 1,124.26
5314 OBESO SANCHEZ SABINO DNI 32782133 007367 JUBILACION TITULAR 180.45
5315 OBESO VDA DE ESQUIVES ROSA DNI 32828777 003276 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 121.84
5316 OBLEA CRUZ ADOLFO DNI 32814274 025643 JUBILACION TITULAR 895.03
5317 OBLEA ELIZALDE JUSTO DNI 32799958 011961 JUBILACION TITULAR 693.75
5318 OBLEA ELIZALDE SANTOS FRANCISCO DNI 15978655 010660 JUBILACION TITULAR 258.36
5319 OBLEA ELIZALDE SIMON ERNESTO DNI 03590728 011670 JUBILACION TITULAR 633.23
5320 OBLITAS ORDOÑEZ DESIDERIO DNI 32978120 026005 JUBILACION TITULAR 385.58
5321 OBREGON ARANDA TORIBIO DNI 32761310 005041 JUBILACION TITULAR 477.20
5322 OBREGON DIONICIO ESTANISLAO DNI 15978689 011816 JUBILACION TITULAR 640.90
5323 OBREGON HERVIAS SEBASTIAN DNI 25629414 027160 JUBILACION TITULAR 162.00
5324 OBREGON MELGAREJO ALFONSO DNI 15710675 027112 JUBILACION TITULAR 569.62
5325 OBREGON MELGAREJO FRANCISCO DNI 15710636 027510 JUBILACION TITULAR 424.39
5326 OBREGON QUEZADA HILARIO BENIGNO DNI 32892807 005274 JUBILACION TITULAR 3,188.58
5327 OBREGON SU JOSE LORENZO DNI 32105789 036356 JUBILACION TITULAR 617.54
5328 OBREGON VDA DE INOFUENTE MARGARITA MERI DNI 25437024 012388 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 138.24
5329 OBREGON VELASQUEZ JUAN DNI 32785839 002833 JUBILACION TITULAR 824.88
5330 OCAMPO VDA DE FARFAN CLARA RAFAELA DNI 25613209 013624 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 143.23
5331 OCAS GOMEZ JUAN MANUEL DNI 32953184 014849 JUBILACION TITULAR 487.59
5332 OCOLA MANSILLA FRANCISCO LUIS DNI 30820139 022489 JUBILACION TITULAR 318.02
5333 OCOLA MANSILLA NICANOR JUAN DNI 04625827 020419 JUBILACION TITULAR 660.00
5334 OCON ROSADO JOSE DNI 25582704 025543 JUBILACION TITULAR 1,589.39
5335 OCHOA BERMUDEZ AUGUSTO RAUL DNI 32864251 020776 JUBILACION TITULAR 517.11
5336 OCHOA CALAGUA ALEJANDRO DNI 21807629 018731 JUBILACION TITULAR 124.78
5337 OCHOA CAMACHO LUIS MOISES DNI 15588592 008908 JUBILACION TITULAR 509.17
5338 OCHOA CASTILLO HUGO PLACIDO DNI 22263064 000815 JUBILACION TITULAR 13.50
5339 OCHOA DAVILA LUIS DNI 07895518 016116 JUBILACION TITULAR 676.42
5340 OCHOA DE CORTIJO HILDA SIXTA DNI 32949533 029083 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 3,213.63
5341 OCHOA DIOSES JAIME FERNAN DNI 00205005 001605 JUBILACION TITULAR 282.48
5342 OCHOA DIOSES LUIS DNI 32794442 000628 JUBILACION TITULAR 249.39
5343 OCHOA LESCANO ANDRES AVELINO DNI 15975426 010070 JUBILACION TITULAR 262.02
5344 OCHOA RENTERIA EDILBERTO DNI 25587765 013920 JUBILACION TITULAR 192.00
5345 OCHOA VELASQUEZ CARLOS ADRIAN DNI 32956950 003507 JUBILACION TITULAR 1,837.81
5346 ODAR JIBAJA ROSA DNI 15712995 006753 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 123.45
5347 OJEDA CAÑAMERO VDA.DE VALDIVIESO MARIA LUZ DNI 15979705 010832 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 108.39
5348 OJEDA CONTRERAS ABELARDO ROBERTO DNI 25609227 023001 JUBILACION TITULAR 730.18
5349 OJEDA CUEVA SANTOS MARIA DNI 32850008 004029 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 128.09
5350 OJEDA NIETO CARLOS FELIX DNI 25592804 012651 JUBILACION TITULAR 285.40
5351 OJEDA NIETO JORGE ALFREDO DNI 25466594 020994 INVALIDEZ TITULAR 259.15
5352 OJEDA OJEDA GREGORIO VICTOR DNI 32766901 006605 JUBILACION TITULAR 252.72
5353 OJEDA ORTIZ GUILLERMO DNI 02899655 006909 JUBILACION TITULAR 297.62
5354 OJEDA SANDOVAL INOCENTE DNI 32767600 080310 JUBILACION TITULAR 818.55
5355 OLANO RIOS SIMON DNI 25599489 013785 JUBILACION TITULAR 274.11
5356 OLAYA ARICA JUAN ERASMO DNI 03465744 016968 JUBILACION TITULAR 267.55
5357 OLAYA BALLADARES EMILSE DNI 03468825 025424 JUBILACION TITULAR 660.00
5358 OLAYA CASTILLO RESTUTO DNI 03463275 007872 JUBILACION TITULAR 286.37
5359 OLAYA MAURICIO PEDRO DNI 03462017 017839 JUBILACION TITULAR 271.23
5360 OLAYA MOGOLLON JUAN DNI 17980484 000893 JUBILACION TITULAR 252.57
5361 OLAYA SANCHEZ JESUS YOSWALDO DNI 15983835 011151 JUBILACION TITULAR 121.72
5362 OLAYA SANCHEZ LIDER NICOLAS DNI 25598924 017238 JUBILACION TITULAR 419.84
5363 OLAYA SANCHEZ MANUEL GILBERTO DNI 21843994 005392 JUBILACION TITULAR 660.00
5364 OLAZABAL ALPACA JULIO ERNESTO DNI 04749670 017454 JUBILACION TITULAR 660.00
5365 OLAZABAL ARROYO EDELMINA DNI 32906951 002327 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 118.75
5366 OLAZABAL SALAZAR CESAR AUGUSTO DNI 00798950 021406 JUBILACION TITULAR 424.26
5367 OLIBOS VALLADARES JUAN ALBERTO DNI 25587718 017339 JUBILACION TITULAR 334.98
5368 OLIVA CALDERON ANTONIANO NELSON DNI 32948863 082775 JUBILACION TITULAR 259.15
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5369 OLIVA DE CASTROMONTE MARIA YSABEL DNI 32778589 024694 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 252.62
5370 OLIVA FERNANDEZ DELIA VICENTA DNI 04643505 019137 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 125.56
5371 OLIVA PALACIOS BLANCA MICAELA DNI 03683605 013453 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 135.37
5372 OLIVA PAZ MANUELA DNI 25615542 012034 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 109.17
5373 OLIVA ROJAS VDA DE MUÑOZ GEORGINA MARGOT DNI 32864788 020559 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 240.61
5374 OLIVARES CARDENAS GERMAN MELQUIADES DNI 30500485 016645 JUBILACION TITULAR 660.00
5375 OLIVARES PAREDES SANTOS ALBERTO DNI 18024860 026849 JUBILACION TITULAR 230.31
5376 OLIVARES SIFUENTES ELOY DNI 15983420 011989 JUBILACION TITULAR 107.01
5377 OLIVARES VEREAU CARLOS DNI 25591893 019563 JUBILACION TITULAR 660.00
5378 OLIVAREZ SAAVEDRA ALEJANDRO DNI 18045895 026693 JUBILACION TITULAR 660.00
5379 OLIVERA CHAUCA VDA DE CHAVEZ YNES SEGUNDA DNI 32806939 002354 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 413.07
5380 OLIVERA DE BONILLA LEONOR DNI 32850338 010157 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 122.34
5381 OLIVERA SANCHEZ RODOLFO TORIBIO DNI 03467053 002592 JUBILACION TITULAR 805.53
5382 OLIVOS GAMBOA FLORO FEDERICO DNI 15977231 026231 JUBILACION TITULAR 176.65
5383 OLIVOS GAMBOA HUMBERTO DNI 03868035 080706 JUBILACION TITULAR 230.25
5384 OLIVOS PEÑA AUGUSTO DNI 15977360 010377 JUBILACION TITULAR 544.92
5385 OLIVOS PEÑA FRANCISCO DNI 15982805 011538 JUBILACION TITULAR 660.00
5386 OLIVOS PEÑA JOSE AVELINO DNI 15755440 012802 JUBILACION TITULAR 79.36
5387 OLIVOS PEÑA MARCIAL DNI 15983379 010210 JUBILACION TITULAR 103.41
5388 OLIVOS VALLADARES ANTONIO DNI 32783598 000286 JUBILACION TITULAR 453.85
5389 OLIVOS VALLADARES CALIXTO DNI 32541635 080348 JUBILACION TITULAR 618.96
5390 OLIVOS VALLADARES JOSE URBICINIO DNI 33264142 001009 JUBILACION TITULAR 792.53
5391 OLIVOS VDA DE HIDALGO FRANCISCA DNI 15975500 010230 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 129.66
5392 OLORTEGUI VALLADARES OSCAR DNI 32853586 025127 JUBILACION TITULAR 1,298.33
5393 ONTANEDA SEMINARIO CARLOS ALEJANDRO DNI 32739395 016701 INVALIDEZ TITULAR 186.30
5394 ORBEGOZO LLERENA OSWALDO DNI 32774923 020567 JUBILACION TITULAR 1,642.11
5395 ORDIALES PINTO TEODORO ENCARNACION DNI 30820286 020084 JUBILACION TITULAR 207.67
5396 ORDINOLA CHUNGA JESUS HERNAN DNI 32952575 000911 JUBILACION TITULAR 697.24
5397 ORDINOLA DE CASTRO NORA ERADIL DNI 25618729 013256 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 8.00
5398 ORDINOLA DE DAVILA CLARA SOLEDAD DNI 25601139 012026 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 175.34
5399 ORDINOLA ESPINOZA SANTOS HORACIO DNI 32938563 032133 JUBILACION TITULAR 906.00
5400 ORDINOLA LA ROSA LUIS MAGLIO DNI 32763229 000426 JUBILACION TITULAR 269.18
5401 ORDINOLA ORDINOLA REYNALDO DNI 25587509 014675 JUBILACION TITULAR 199.81
5402 ORDINOLA PAZ OLEGARIO DNI 18023532 023915 JUBILACION TITULAR 1,905.49
5403 ORDOÑEZ CAMPOS VIUDA DE AREVALO INES ASTERIA DNI 17907021 002440 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 74.42
5404 ORDOÑEZ NICHO FRANCISCO ALEJANDRO DNI 15628605 006917 JUBILACION TITULAR 48.43
5405 ORDOÑEZ ROJAS PABLO DNI 32786455 024586 JUBILACION TITULAR 292.84
5406 ORDOÑEZ RUIZ JESUS DNI 26650860 003093 JUBILACION TITULAR 260.97
5407 ORDOÑEZ VDA.DE MENDOZA PAULA LEONOR DNI 25813682 026986 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 377.70
5408 ORDOÑO ORTEGA JUAN DNI 04622017 022326 JUBILACION TITULAR 660.00
5409 ORE BOCANEGRA NICANOR ALBERTO DNI 25621545 015119 JUBILACION TITULAR 320.28
5410 ORE NINA CESAR HILARIO DNI 32829449 003976 JUBILACION TITULAR 660.00
5411 ORE RIVEROS LUCIO AUGUSTO DNI 25443248 027161 JUBILACION TITULAR 289.99
5412 ORELLANA DELGADO LUIS ANGEL DNI 25755383 012369 JUBILACION TITULAR 660.00
5413 ORELLANA MILLA PABLO DNI 32104585 013801 JUBILACION TITULAR 326.99
5414 ORELLANA PUMARICA JUAN AGUSTIN DNI 32982631 024469 JUBILACION TITULAR 1,165.41
5415 ORELLANA ROJAS FRANCISCO ALBERTO DNI 25588375 013895 JUBILACION TITULAR 259.15
5416 ORELLANO BOLAÑOS ABDON DNI 32856584 004572 JUBILACION TITULAR 52.36
5417 ORELLANO TARAZONA MAXIMO ALBERTO DNI 30823791 002601 JUBILACION TITULAR 660.00
5418 ORIZANO ORDOÑEZ JAVIER DNI 08458661 005735 JUBILACION TITULAR 2,006.67
5419 ORMEÑO DE ICHINOSI IDA ILIANA DNI 32847836 080339 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 128.91
5420 ORMEÑO ESPINOZA TEOFILO HECTOR DNI 15388516 014772 JUBILACION TITULAR 448.00
5421 ORMEÑO HUALLANCA RUMENCIO CARLOS DNI 15943657 011178 JUBILACION TITULAR 176.23
5422 ORMEÑO MUÑOZ DE TAVARA GRACIELA PAULA DNI 07840445 017951 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 132.64
5423 ORMEÑO RIVAS DANIEL DONATO DNI 22252593 018971 JUBILACION TITULAR 660.00
5424 ORMEÑO VALENCIA ANTONIO GILBERTO DNI 25545247 010703 JUBILACION TITULAR 660.00
5425 ORO VDA DE IBAÑEZ SABINA DNI 32959673 025005 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 816.61
5426 OROYA HUETE EDUARDO DNI 06895466 014022 JUBILACION TITULAR 2,282.47
5427 ORRILLO ALVA JULIO CELSO DNI 32779489 025132 JUBILACION TITULAR 660.00
5428 ORRILLO ALVA TELMO GILBERTO DNI 32776166 001372 JUBILACION TITULAR 16.00
5429 ORRILLOS RENTERIA ALFONSO DNI 32927258 032414 JUBILACION TITULAR 618.45
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5430 ORTEGA ALVUJAR ROSALIA DNI 32855405 001262 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 127.97
5431 ORTEGA DE MARQUEZ TEODORA DNI 15623063 006689 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 157.23
5432 ORTEGA FLORES SABINO DNI 04620752 022225 JUBILACION TITULAR 660.00
5433 ORTEGA FLORES SIMON DNI 04622658 022691 JUBILACION TITULAR 656.12
5434 ORTEGA LINARES VDA DE VALIENTE ROSALIA DNI 29297259 025821 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 92.75
5435 ORTEGA LOZA SANTOS ANTONIO DNI 15653751 080442 JUBILACION TITULAR 660.00
5436 ORTEGA MEDINA VICTOR GERMAN DNI 32869628 002356 JUBILACION TITULAR 660.00
5437 ORTEGA ROJAS JUAN JOSE DNI 30408938 021589 JUBILACION TITULAR 660.00
5438 ORTIZ ANTO MARTIN OSWALDO DNI 32949400 000899 JUBILACION TITULAR 813.89
5439 ORTIZ CARDENAS SEGUNDO MOISES DNI 32811081 000634 JUBILACION TITULAR 79.66
5440 ORTIZ CARRION IGNACIO DNI 04646144 021665 JUBILACION TITULAR 660.00
5441 ORTIZ CHAVEZ TERMOPILO ARQUIMEDES DNI 32784861 024698 JUBILACION TITULAR 767.97
5442 ORTIZ DE VILLATE BERNA LUIS DNI 32916449 026460 JUBILACION TITULAR 1,215.87
5443 ORTIZ GARDOZA CARLOS GREGORIO DNI 22240260 023953 JUBILACION TITULAR 473.11
5444 ORTIZ GOMEZ EUSEBIO WILBER DNI 32806831 004613 JUBILACION TITULAR 496.46
5445 ORTIZ HIDALGO JOEL EUGENIO DNI 25621338 006759 JUBILACION TITULAR 13.50
5446 ORTIZ MACALUPU OSWALDO DNI 00228447 020822 JUBILACION TITULAR 237.93
5447 ORTIZ MECHATO MANUEL DNI 03465685 029826 JUBILACION TITULAR 445.61
5448 ORTIZ MORALES CIPRIANO CIRO DNI 22285061 061115 JUBILACION TITULAR 253.43
5449 ORTIZ PAREDES GERARDO DNI 32792024 001142 JUBILACION TITULAR 434.64
5450 ORTIZ SALDARRIAGA CLEMENTE DNI 25593725 008868 JUBILACION TITULAR 229.11
5451 ORTIZ SALDARRIAGA JOSE DNI 25589495 023959 JUBILACION TITULAR 598.73
5452 ORTIZ ZAPATA JUVENAL DNI 25684473 019101 JUBILACION TITULAR 236.76
5453 ORTIZ ZAPATA NICANDRO DNI 22240521 000236 JUBILACION TITULAR 633.61
5454 ORTIZ ZEGARRA MARIA ESTHER DNI 22264944 018069 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 132.35
5455 ORUNA SOLES NICOLAS DNI 18042663 004532 JUBILACION TITULAR 295.00
5456 ORUNA VERA GASPAR DNI 32797706 003140 JUBILACION TITULAR 389.52
5457 OSAMBELA VDA DE LEA JULIA ANTONIA DNI 25611366 005998 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 127.06
5458 OSORIO CASAS ROMAN TEODORO DNI 32857297 025182 JUBILACION TITULAR 342.93
5459 OSORIO RENDON MOISES ANGEL DNI 25625203 023271 JUBILACION TITULAR 16.37
5460 OSORIO SANDOVAL FERNANDO DANIEL DNI 08579688 030872 INVALIDEZ TITULAR 260.68
5461 OSORIO SANDOVAL FRANCISCO RUTILDO DNI 25697301 014986 JUBILACION TITULAR 640.87
5462 OSORIO SARRIN JUAN RANULFO DNI 32858135 000273 JUBILACION TITULAR 272.75
5463 OSTOLAZA CABELLO RICARDO CRISTOBAL DNI 10376865 004017 JUBILACION TITULAR 39.02
5464 OTAYZA VASQUEZ LILI ELENA DNI 32836663 001185 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 93.85
5465 OTERO AREVALO MANUEL DNI 25619022 019764 JUBILACION TITULAR 573.16
5466 OTERO CRUZ HIPOLITO DNI 03463499 017840 JUBILACION TITULAR 1,591.52
5467 OTERO RISCO ALFARO DNI 16796823 023473 JUBILACION TITULAR 159.82
5468 OTERO SAAVEDRA JOSE HERNANDO DNI 02839763 000459 JUBILACION TITULAR 321.73
5469 OTINIANO AGUIRRE NELSON ALFREDO DNI 25462185 025993 JUBILACION TITULAR 941.52
5470 OTINIANO VASQUEZ ELEUTERIO ANGEL DNI 32937073 027886 JUBILACION TITULAR 1,652.52
5471 OTOYA GARCIA JORGE ANTERO DNI 15975599 010137 JUBILACION TITULAR 248.72
5472 OVIEDO CACERES JUSTO DNI 15952549 010952 JUBILACION TITULAR 81.41
5473 OVIEDO PEÑA ANTONIO DNI 00228198 017702 JUBILACION TITULAR 326.07
5474 OVIEDO PEÑA RICARDO DNI 00218809 017703 JUBILACION TITULAR 289.24
5475 OVIEDO ZARATE CARLOS DELFO DNI 00228217 025618 JUBILACION TITULAR 624.67
5476 OVIEDO ZARATE INES BULFILDA DNI 00229461 027701 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 117.45
5477 OYANEDEL VDA. DE BASTIDAS ELIA DEL CARMEN DNI 00413549 022647 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
5478 OYOLA BALAREZO RAMON DNI 32787006 003184 JUBILACION TITULAR 268.11
5479 OYOLA CASTRO DAGOBERTO DNI 15639047 008655 JUBILACION TITULAR 468.94
5480 OYOLA CASTRO MARCELO DNI 15638863 009079 JUBILACION TITULAR 369.60
5481 OYOLA CASTRO SILVANO DNI 15639452 008433 JUBILACION TITULAR 660.00
5482 OYOLA CASTRO TELMO DNI 15638684 014088 JUBILACION TITULAR 407.92
5483 OYOLA CASTRO VDA DE CAVERO CLORINDA DNI 15639224 060462 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 126.72
5484 OYOLA CHINGA ARNALDO DNI 15592528 008079 JUBILACION TITULAR 874.99
5485 OYOLA CHINGA OPTIMIO DNI 32978165 008816 JUBILACION TITULAR 1,020.79
5486 OYOLA LANDA OSCAR DNI 15638557 008448 JUBILACION TITULAR 256.88
5487 OYOLA LEYTON VICTOR RAUL DNI 15639023 008697 JUBILACION TITULAR 1,139.83
5488 OYOLA MARCOS LIBORIO TEOFILO DNI 15686671 008394 JUBILACION TITULAR 292.15
5489 OYOLA MARCOS VDA DE MARIN LIZARDA ANTONINA DNI 15692813 008398 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 176.13
5490 OYOLA MOSCOSO ABEL DNI 07985717 006818 JUBILACION TITULAR 17.50
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5491 OYOLA PANTA HIPOLITO DNI 15712126 006312 JUBILACION TITULAR 669.07
5492 OYOLA QUITO MARIA PAULA DNI 15631608 006329 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 123.48
5493 OYOLA SANCHEZ ABRAHAM DNI 15638494 008214 JUBILACION TITULAR 258.39
5494 OYOLA SANCHEZ NOLBERTO DNI 15639636 008866 JUBILACION TITULAR 245.10
5495 OYOLA VELASQUEZ JESUS AUGUSTO DNI 15639249 009283 JUBILACION TITULAR 660.00
5496 OYOLA VIRU MAURO EDILBERTO DNI 15611701 009582 JUBILACION TITULAR 660.00
5497 PACIFICO CROVETTO ALFREDO TOMAS DNI 32806165 004648 JUBILACION TITULAR 306.60
5498 PACIFICO GARAY CONSTANTINO DNI 15600273 009409 JUBILACION TITULAR 262.05
5499 PACO VASQUEZ FORTUNATA DNI 80059224 006020 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 129.52
5500 PACORA AREVALO VDA.DE FAJARDO EDITH CARMEN DNI 15711909 006254 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 141.25
5501 PACORA BELTRAN VDA DE CALDERON MARIA ELIZABETH DNI 15712387 007687 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
5502 PACORA BORCHANI MARTHA ROSARIO DNI 15601977 021296 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 7.60
5503 PACORA MEZA RICARDO DNI 15605631 021037 JUBILACION TITULAR 251.75
5504 PACORA ORTIZ LUIS DNI 15614905 008818 JUBILACION TITULAR 185.50
5505 PACORA ORTIZ TOMAS DNI 15600570 009442 JUBILACION TITULAR 67.65
5506 PACORA OSORIO JULIO JAVIER DNI 25443295 008233 JUBILACION TITULAR 496.11
5507 PACORA TOLEDO JORGE HILDEBRANDO DNI 15608785 009492 JUBILACION TITULAR 660.00
5508 PACORA TOLEDO JOSE HUMBERTO DNI 15596938 025045 JUBILACION TITULAR 271.11
5509 PACORA TOLENTINO EMILIO DNI 15584266 008363 JUBILACION TITULAR 972.51
5510 PACHAS BARRIOS MARCOS DNI 21846847 010109 JUBILACION TITULAR 404.71
5511 PACHAS MATTA LUIS ANTONIO DNI 21849995 018602 JUBILACION TITULAR 660.00
5512 PACHAS PACHAS VICTORINO DNI 21848171 019412 JUBILACION TITULAR 660.00
5513 PACHAS VDA DE VERA MARIA TERESA DNI 21800354 019270 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 123.94
5514 PACHAS VELARDE LUIS MABEL DNI 32777539 004271 JUBILACION TITULAR 2,531.98
5515 PACHECO ATOCHE JOSE EDUARDO DNI 15975660 005372 JUBILACION TITULAR 202.50
5516 PACHECO CARLOS ADELINO JULIO DNI 06813099 010771 JUBILACION TITULAR 97.40
5517 PACHECO CONTRERAS VDA DE COLLANTES ANTONIETA MAGDALENADNI 25413043 012852 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 70.83
5518 PACHECO CORRALES LUIS DNI 22254349 018027 JUBILACION TITULAR 516.63
5519 PACHECO DE LAZARO MARIA DORA DNI 25593640 013558 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 132.84
5520 PACHECO GARCIA FORTUNATO DNI 22283660 025676 JUBILACION TITULAR 660.00
5521 PACHECO JAUREGUI VDA DE ASIAN LEONOR ISABEL DNI 08536133 081087 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 127.68
5522 PACHECO RIVERA VDA.DE PALACIOS NOLA VICTORIA DNI 25623041 021533 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 58.03
5523 PACHECO SEGURA PEDRO JACINTO DNI 21438215 006115 JUBILACION TITULAR 257.90
5524 PACHECO TALAVERA ANTOLIN LEONIDAS DNI 25433114 019815 JUBILACION TITULAR 2,481.56
5525 PACHERRES FARFAN JOSE DE LA CRUZ DNI 25592767 013877 JUBILACION TITULAR 209.36
5526 PACHERRES HUERTAS EULOGIO DNI 32788417 002656 JUBILACION TITULAR 362.93
5527 PACHERRES RAMOS JUSTO DNI 15714221 007674 JUBILACION TITULAR 113.29
5528 PACHO AGUILAR DAVID DNI 15862814 030335 JUBILACION TITULAR 660.00
5529 PADILLA CARRANZA GREGORIO DNI 15979148 017259 JUBILACION TITULAR 317.12
5530 PADILLA DE CHUMPITAZ LUCIA NEREIDA DNI 25625828 021114 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 127.79
5531 PADILLA PONTE HERMOGENES DNI 32823253 002570 JUBILACION TITULAR 263.97
5532 PADILLA PRIETO JOSE ALBERTO DNI 32787995 035628 JUBILACION TITULAR 207.21
5533 PADILLA QUICHE VDA DE MARTINEZ LAURA JUSTINA DNI 15604776 009040 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 115.20
5534 PADILLA VALVERDE ENRIQUE DNI 15586563 007584 JUBILACION TITULAR 252.39
5535 PADILLA VDA.DE RUIZ IRMA EMPERATRIZ DNI 25601089 005582 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 130.78
5536 PAESA FLORES HORTENCIO DNI 03471147 026888 INVALIDEZ TITULAR 233.25
5537 PAIBA BOLO JUAN JESUS DNI 03463541 003064 JUBILACION TITULAR 201.00
5538 PAIBA BOLO PEDRO NOLASCO DNI 03461320 017842 JUBILACION TITULAR 52.02
5539 PAIBA CHICLAYO JOSE DE LA CRUZ DNI 03471418 020615 JUBILACION TITULAR 414.00
5540 PAICO OYOLA ELMORE DNI 15638528 008444 JUBILACION TITULAR 185.50
5541 PAICO RAMOS PEDRO PABLO DNI 25613269 014087 JUBILACION TITULAR 398.85
5542 PAIRAZAMAN VDA DE PASACHE MARIA YSABEL DNI 32934447 004563 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 219.95
5543 PAIRAZAMAN VDA. DE GUANILO MARIA ELENA DNI 32934951 003821 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 131.76
5544 PAIVA CHAPA JUAN ANTONIO DNI 25602001 012013 JUBILACION TITULAR 282.48
5545 PAIVA CHUNGA AMBROCIO FELIPE DNI 25591965 035058 JUBILACION TITULAR 469.82
5546 PAIVA DE PANTA CARMEN ROSA DNI 03469872 017844 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 105.75
5547 PAIVA FIESTAS ALEJANDRO DNI 25613354 010096 JUBILACION TITULAR 660.00
5548 PAIVA FIESTAS JOSE ALEJANDRO DNI 25610210 013880 JUBILACION TITULAR 1,078.56
5549 PAIVA FIESTAS JOSE ASCENCIO DNI 15979676 011106 JUBILACION TITULAR 660.00
5550 PAIVA GALAN GERARDO ALFONSO DNI 32778246 001072 JUBILACION TITULAR 791.32
5551 PAIVA GALAN MANUEL ASCENCION DNI 32783066 025903 JUBILACION TITULAR 430.54
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5552 PAIVA GALAN VICTOR BONIFACIO DNI 03463572 021830 JUBILACION TITULAR 169.25
5553 PAIVA SOSA JOSE DNI 32769324 000988 JUBILACION TITULAR 829.52
5554 PAJUELO CERNA GERARDO DNI 07141933 080176 JUBILACION TITULAR 237.14
5555 PAJUELO PAJUELO ALEJANDRO ADECIO DNI 32945128 021246 JUBILACION TITULAR 147.26
5556 PAJUELO QUIÑONES CESAR JESUS DNI 71358357 013708 ORFANDAD DERECHOHABIENTE 57.10
5557 PAJUELO RAMOS VDA DE GONZALES PAULA TEODOLINDA DNI 33264814 001557 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 144.86
5558 PAJUELO URQUIZA FRANCISCO BORJAS DNI 32118569 001697 JUBILACION TITULAR 239.45
5559 PAJUELO VALENCIA RUFINO PAULINO DNI 32116181 010346 JUBILACION TITULAR 493.40
5560 PAJUELO VDA. DE MENDOZA ROSA ANGELICA DNI 32121480 015793 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 60.00
5561 PALACIOS AGUEDO JUAN MARTIN DNI 15986809 010200 JUBILACION TITULAR 16.00
5562 PALACIOS CHAVEZ JORGE DAVID DNI 32840334 005146 JUBILACION TITULAR 256.35
5563 PALACIOS CHUNGA CELSO DNI 03465125 030373 JUBILACION TITULAR 149.78
5564 PALACIOS DE TAVARA JACINTA DNI 32978855 001981 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 166.53
5565 PALACIOS DIAZ MOISES RICARDO DNI 32886413 001460 JUBILACION TITULAR 89.93
5566 PALACIOS ELIZALDE JOSE BALTAZAR DNI 32842776 009775 JUBILACION TITULAR 337.66
5567 PALACIOS LA ROSA CARLOS ALBERTO DNI 32778076 000354 JUBILACION TITULAR 325.30
5568 PALACIOS LAGUNA TEOFILO EUSEBIO DNI 15626680 017132 JUBILACION TITULAR 213.15
5569 PALACIOS RIOJAS ALBERTO DNI 08593176 080459 JUBILACION TITULAR 18.69
5570 PALACIOS SOTIL MANUEL JESUS DNI 18022669 003456 JUBILACION TITULAR 17.50
5571 PALACIOS YOVERA MANUEL ANTONIO DNI 32978293 016186 JUBILACION TITULAR 1,317.86
5572 PALAZUELOS REYES LUIS SERGIO DNI 10097378 014328 JUBILACION TITULAR 1,598.40
5573 PALMA BAZALAR EUGENIO DNI 15639292 008459 JUBILACION TITULAR 204.00
5574 PALMA SALVADOR DE NIETO ALICIA NOELIA DNI 15603414 016611 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 272.21
5575 PALMA VDA. DE FLORES MARIA DNI 25613832 019852 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 128.56
5576 PALOMARES BAZALAR EUSEBIO DNI 32992261 010954 JUBILACION TITULAR 2,076.34
5577 PALOMARES CALDERON AIDA DNI 25613197 012255 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 97.18
5578 PALOMINO CARREÑO VDA DE JARA ADRIANA MIRTHA DNI 15623737 060282 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 126.28
5579 PALOMINO GARCIA ELIO DNI 25593724 004396 JUBILACION TITULAR 37.99
5580 PALOMINO HUAMANI EDUARDO DNI 25592735 002887 JUBILACION TITULAR 660.00
5581 PALOMINO JIMENEZ VICTOR DNI 32899422 024196 JUBILACION TITULAR 1,439.64
5582 PALOMINO LUJAN ALEJANDRO DNI 10395820 011350 JUBILACION TITULAR 300.62
5583 PALOMINO RAMIREZ VDA DE FEIJOO ODILIA DNI 06989452 021442 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 126.05
5584 PALOMINO SIHUAS VDA DE MARTINEZ ANGELICA DNI 22313936 005356 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 103.50
5585 PALOMINO TELLO CARLOS FORTUNATO DNI 32813052 003555 JUBILACION TITULAR 2,120.06
5586 PALOMINO VIDAL PABLO DNI 32828278 000460 JUBILACION TITULAR 333.76
5587 PALZA DE VALDIVIA MARIA ROSA DNI 04634030 022889 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 118.90
5588 PAMPA DE APAZA BENITA DNI 04627327 022637 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 164.05
5589 PANANA DE JARA VICTORINA DNI 15628193 006536 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 52.13
5590 PANASPAICO DE CRUZ GLORIA BEATRIZ DNI 15632977 006856 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 119.49
5591 PANICCIA BERNAZA HUMBERTO DNI 25587902 014395 JUBILACION TITULAR 256.50
5592 PANICCIA DE ARZOLA AMANDA DNI 25609330 013247 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 220.89
5593 PANTA CASTRO GRIMALDO DNI 32768845 017350 JUBILACION TITULAR 944.37
5594 PANTA CHUNE ALFREDO DNI 15623536 006772 JUBILACION TITULAR 660.00
5595 PANTA DE SABA SUNCIONA DNI 25622659 080630 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 25.64
5596 PANTA ECHE FRANCISCO DNI 03466225 080118 JUBILACION TITULAR 106.63
5597 PANTA ECHE TEOFILO DNI 03462879 017846 JUBILACION TITULAR 693.76
5598 PANTA FIESTAS VICTOR DNI 16734277 029674 JUBILACION TITULAR 260.65
5599 PANTA GONZALES DECIDERIO DNI 32820966 007424 JUBILACION TITULAR 250.35
5600 PANTA MARTINEZ ANGEL DNI 25586416 013475 JUBILACION TITULAR 660.00
5601 PANTA MARTINEZ TEOFILO DNI 25588325 008397 JUBILACION TITULAR 269.99
5602 PANTA MERINO ROSA AMELIA DNI 32776993 035499 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 126.13
5603 PANTA MORENO ROBERTO NICANOR DNI 03470786 020680 JUBILACION TITULAR 468.88
5604 PANTA RAMIREZ RAMOS DNI 08503686 025698 JUBILACION TITULAR 579.22
5605 PANTA SABA SANTOS ISABEL DNI 25607195 013494 JUBILACION TITULAR 660.00
5606 PANTA TORRES TEOFILO FRANCISCO DNI 15622592 007058 JUBILACION TITULAR 396.24
5607 PANTA URBINA SANTOS SOTERO DNI 32778718 027190 JUBILACION TITULAR 310.55
5608 PANTA VDA DE VERGARA ELIZABETH DNI 25621067 012707 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 128.56
5609 PANTA VITE JUSTO DNI 02758700 080150 JUBILACION TITULAR 17.50
5610 PANTA YENQUE SILVESTRE DNI 06901364 013628 JUBILACION TITULAR 660.00
5611 PANTOJA RIOS TELESFORO MANUEL DNI 15946861 016920 JUBILACION TITULAR 505.24
5612 PANTOJA ROMERO DE HUAYNA JULIA ANATOLIA DNI 32953865 002694 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
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5613 PANTOJA ROMERO GREGORIO HERMENES DNI 32844907 004363 JUBILACION TITULAR 1,040.70
5614 PANUERA BAEZ DE CRUZ ANICETA DNI 29492740 020221 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
5615 PARANCO VDA. DE APAZA DOMITILA DNI 04628112 020010 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
5616 PARDO BOLO GABINO DNI 15710346 006399 JUBILACION TITULAR 311.69
5617 PARDO DE PRECIADO REGINA DNI 25610339 013319 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 124.08
5618 PARDO FLORES FELIPE DNI 00228757 021826 JUBILACION TITULAR 92.46
5619 PARDO NUÑEZ HECTOR HILARIO DNI 15707036 080224 JUBILACION TITULAR 660.00
5620 PARDO QUIÑONES JUAN ANGEL DNI 32796718 030732 JUBILACION TITULAR 1,244.48
5621 PARDO QUIÑONES MARCOS DNI 32774335 005050 JUBILACION TITULAR 285.39
5622 PAREDES CACERES SIMON DNI 04624629 022409 JUBILACION TITULAR 611.74
5623 PAREDES CASTRO LUIS JOSE DNI 32776128 016229 JUBILACION TITULAR 982.24
5624 PAREDES CERDAN JOSE ANGEL DNI 15619240 080802 JUBILACION TITULAR 660.00
5625 PAREDES CONTRERAS SEGUNDO ANGEL DNI 32775756 005097 JUBILACION TITULAR 1,154.53
5626 PAREDES DE VASQUEZ MARIA HIPOLITA DNI 19235883 006188 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 211.17
5627 PAREDES FLORES FLORA DNI 32771922 024395 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 453.39
5628 PAREDES MACHICADO SERGIO DNI 25591872 017342 JUBILACION TITULAR 667.08
5629 PAREDES MARCELO JUAN DNI 32856019 005972 JUBILACION TITULAR 1,110.58
5630 PAREDES MARQUEZ CARLOS NOLBERTO DNI 18188577 015938 JUBILACION TITULAR 78.64
5631 PAREDES MENDEZ FEDERICO DNI 32760721 024311 JUBILACION TITULAR 1,011.28
5632 PAREDES ORBEGOZO LEONCIO DNI 32762706 037248 JUBILACION TITULAR 179.06
5633 PAREDES PAZ HIPOLITO DNI 32101542 010091 JUBILACION TITULAR 321.36
5634 PAREDES PIMENTEL CARLOS FRANCISCO DNI 32835405 032293 JUBILACION TITULAR 2,327.04
5635 PAREDES RODRIGUEZ CARLOS RENE DNI 25612046 015677 JUBILACION TITULAR 660.00
5636 PAREDES RODRIGUEZ HILARIO TEOFILO DNI 25597307 012142 JUBILACION TITULAR 113.25
5637 PAREDES ROJAS AURELIO CELESTINO DNI 32979686 016394 JUBILACION TITULAR 259.76
5638 PAREDES SEGURA TEODORO AGAPITO DNI 32935916 000020 JUBILACION TITULAR 578.09
5639 PAREDES SILVA JOSE CARMEN DNI 25586333 007093 JUBILACION TITULAR 698.01
5640 PAREDES SILVA SIMON HILDEBRANDO DNI 21533071 021562 JUBILACION TITULAR 297.87
5641 PAREDES SORIA ZOILA MERCEDES DNI 41428067 001592 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 546.46
5642 PAREDES VALDEZ MEDARDO DNI 32785212 001369 JUBILACION TITULAR 130.60
5643 PAREDES VELASQUEZ PEDRO DNI 32780835 023709 JUBILACION TITULAR 50.24
5644 PAREJA TRUJILLO MARCIAL DNI 32778477 016557 JUBILACION TITULAR 267.81
5645 PARI  NEMECIO FAUSTINO DNI 10452915 009790 JUBILACION TITULAR 1,020.56
5646 PARI HUARCAYA VALENTIN DNI 04620957 022953 JUBILACION TITULAR 1,795.10
5647 PARI SAYHUA MAURICIO DNI 06230230 020403 JUBILACION TITULAR 1,260.00
5648 PARI SUAREZ LIDIO ROLANDO DNI 25616444 011377 JUBILACION TITULAR 457.89
5649 PARIAMACHI HINOSTROZA ANTONIO DNI 32931242 009361 JUBILACION TITULAR 660.00
5650 PARIPANCCA GONZA LEONIDAS DNI 32975861 020753 JUBILACION TITULAR 130.02
5651 PARODI VASQUEZ EVELINA CONSTANZA DNI 25593557 014601 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 124.48
5652 PARRA DE JIMENEZ AMALIA DNI 25598322 002923 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 712.64
5653 PARRA MEDINA DE PANTOJA MARIA JULIA DNI 15853924 006453 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 130.70
5654 PARRA SOTO CARLOS FELIX DNI 25592568 015739 JUBILACION TITULAR 336.26
5655 PARRA VELEZ ALFONSO DNI 25607222 081197 JUBILACION TITULAR 56.81
5656 PASACHE ARANA PEDRO DNI 22284341 022843 JUBILACION TITULAR 660.00
5657 PASAPERA VILCHEZ ROGELIO DNI 03469842 021216 JUBILACION TITULAR 137.52
5658 PASCUAL TAMARA EUGENIO RAUL DNI 15985787 033265 JUBILACION TITULAR 599.88
5659 PASTOR ADULFO OLEGARIO DNI 17984695 017989 JUBILACION TITULAR 660.00
5660 PASTOR CANCINO LUIS BALDOMERO DNI 32886717 005789 JUBILACION TITULAR 892.82
5661 PASTOR CARRERA MARCO ANTONIO DNI 17888348 003583 JUBILACION TITULAR 919.67
5662 PASTOR DE VALDEZ EFIGENIA DNI 21782147 018930 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 188.08
5663 PASTOR LOPEZ GENARO DNI 21802129 022212 JUBILACION TITULAR 660.00
5664 PASTOR NORIEGA ANTONIO DNI 32769753 002234 JUBILACION TITULAR 264.48
5665 PASTOR RIVAS ANICETO OSCAR DNI 25586039 009541 JUBILACION TITULAR 660.00
5666 PASTOR RIVAS JOSE ORLANDO DNI 25592579 018043 JUBILACION TITULAR 587.87
5667 PASTOR ZAVALETA AVECARIO DNI 32854770 025666 JUBILACION TITULAR 871.53
5668 PATIÑO PINO VDA DE CONTRERAS JULIA DNI 09732472 014801 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 230.07
5669 PATRICIO MORALES HECTOR DAVID DNI 15974006 011006 JUBILACION TITULAR 660.00
5670 PAUCAR GARCIA ELADIO DNI 03464411 020617 JUBILACION TITULAR 660.00
5671 PAUCAR GONZA LORENZO DNI 04651393 021490 JUBILACION TITULAR 660.00
5672 PAUCAR QUISPE ESTEBAN DNI 21786030 016821 JUBILACION TITULAR 385.76
5673 PAULINO CHUMBO AGUSTIN DNI 15637062 016851 JUBILACION TITULAR 676.76
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5674 PAULINO HUIZA MARINO TEODORO DNI 32818029 032180 JUBILACION TITULAR 221.24
5675 PAZ CAPUÑAY ROMAN DNI 32738080 013469 JUBILACION TITULAR 196.61
5676 PAZ CORNELIO ABRAHAM FERMIN DNI 15632453 007682 JUBILACION TITULAR 660.00
5677 PAZ CHAUCA ANTONIO DNI 32799848 031138 JUBILACION TITULAR 289.27
5678 PAZ DE CHAVEZ DOLORES DNI 33265466 001053 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 188.20
5679 PAZ PEREDA VDA.DE LOPEZ CARMEN DNI 15984349 008005 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 131.62
5680 PAZ REQUEJO BRAULIO DNI 32816807 009748 JUBILACION TITULAR 482.06
5681 PAZ REYES EMILIO DIMAS DNI 32858155 001257 JUBILACION TITULAR 660.00
5682 PAZ SOLDAN BORNE JORGE ISAAC DNI 32812935 007628 JUBILACION TITULAR 179.50
5683 PAZ SUPO BALVINO DNI 29339379 020154 JUBILACION TITULAR 243.50
5684 PAZ TORRES FLAVIO CAMILO DNI 30828671 020115 JUBILACION TITULAR 627.15
5685 PAZ VALDERRAMA MARCOS AUGUSTO DNI 32790670 002688 JUBILACION TITULAR 84.69
5686 PAZ VALDIVIESO ALEJANDRO VICTOR DNI 15981327 016427 JUBILACION TITULAR 660.00
5687 PAZ YOVERA JOSE MAXIMO DNI 32785401 000716 JUBILACION TITULAR 658.21
5688 PAZO CHUNGA AUGUSTO DNI 25600807 018246 JUBILACION TITULAR 660.00
5689 PAZO ECHE FERMIN DNI 25432056 012372 JUBILACION TITULAR 1,400.60
5690 PAZO FIESTAS ANASTACIO DNI 25405850 080825 JUBILACION TITULAR 660.00
5691 PAZO FIESTAS FELIPE BENICIO DNI 02738753 011095 JUBILACION TITULAR 731.76
5692 PAZO LLENQUE PAULINO DNI 02738696 080259 JUBILACION TITULAR 160.16
5693 PAZO PERICHE EUGENIO DNI 21784689 018907 JUBILACION TITULAR 391.09
5694 PAZO PERICHE FERMIN DNI 21838263 019164 JUBILACION TITULAR 653.64
5695 PAZO QUEREVALU MANUEL P DNI 25400854 019364 JUBILACION TITULAR 254.11
5696 PAZOS CALDERON OCTAVIO DNI 25593687 008413 JUBILACION TITULAR 178.00
5697 PAZOS ECHE PEDRO DNI 25616503 027021 JUBILACION TITULAR 202.07
5698 PAZOS ECHE REY DNI 18024464 027022 JUBILACION TITULAR 328.42
5699 PAZOS FIESTAS VICTOR MANUEL DNI 25446062 010895 JUBILACION TITULAR 277.33
5700 PAZOS PERICHE CAMILO DNI 25741187 014374 JUBILACION TITULAR 996.02
5701 PAZOS PUESCAS ENRIQUE DNI 32768838 000925 JUBILACION TITULAR 660.00
5702 PAZOS PUESCAS GUILLERMO DNI 25629349 019909 JUBILACION TITULAR 210.00
5703 PAZOS PUGA WILFREDO DNI 32767642 016326 JUBILACION TITULAR 1,140.91
5704 PAZOS QUEREVALU AGUSTIN DNI 03857345 011133 JUBILACION TITULAR 255.89
5705 PAZOS QUEREVALU AMBROSIO DNI 25587614 012478 JUBILACION TITULAR 727.26
5706 PAZOS RODAS FELIX DNI 25588511 018006 JUBILACION TITULAR 660.00
5707 PAZOS VDA DE CAMPAÑA ELENA DNI 25830501 023158 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 119.84
5708 PECHE SANTISTEBAN PEDRO MATIAS DNI 17586019 001370 JUBILACION TITULAR 130.23
5709 PECHO CAYCHO VDA DE JUAREZ CLARA DELIA DNI 10451334 016052 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
5710 PECHO VDA DE DE LA CRUZ LAURA FELICITA DNI 22285287 061009 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 120.86
5711 PEDROZO HERRERA JUAN HIPOLITO DNI 32810290 010671 JUBILACION TITULAR 622.96
5712 PEIFFER LEGUA CARLOS MANUEL DNI 22284455 019242 JUBILACION TITULAR 1,968.12
5713 PELAEZ ARMAS JUAN FRANCISCO DNI 32857718 024485 JUBILACION TITULAR 61.73
5714 PELAEZ HERMENEGILDO VDA DE HERRERA MARIA ANTONIETA DNI 25599573 014492 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
5715 PENA HIDALGO PEDRO DNI 25610042 007370 JUBILACION TITULAR 260.40
5716 PEÑA AGURTO SANTOS SATURNINO DNI 32118251 005474 JUBILACION TITULAR 412.09
5717 PEÑA ALVAREZ PERSEVERANDO DNI 17841841 003744 JUBILACION TITULAR 3,285.28
5718 PEÑA ARICA JOSE ERASMO DNI 32115659 010177 JUBILACION TITULAR 652.79
5719 PEÑA ARISMENDIZ SANTOS DNI 15709649 007000 JUBILACION TITULAR 539.96
5720 PEÑA BITTENCOURTH CELSO DNI 25603091 012730 JUBILACION TITULAR 273.10
5721 PEÑA CARRANZA SANTOS DNI 25588468 013597 JUBILACION TITULAR 271.11
5722 PEÑA CASMA PERCY DOMINGO DNI 15979734 010567 JUBILACION TITULAR 660.00
5723 PEÑA CORDOVA ALBERTO DNI 25599751 019686 JUBILACION TITULAR 660.00
5724 PEÑA CORDOVA PEDRO DNI 15709657 016340 JUBILACION TITULAR 207.98
5725 PEÑA FLORES VENANCIO DNI 32906481 004256 JUBILACION TITULAR 660.00
5726 PEÑA GARCIA TELMO DNI 03462974 021093 JUBILACION TITULAR 1,284.00
5727 PEÑA HIDALGO ANDRES DNI 06505721 007574 JUBILACION TITULAR 265.05
5728 PEÑA HIDALGO EDUARDO MAYER DNI 15709789 080307 JUBILACION TITULAR 660.00
5729 PEÑA LUNA SEGUNDO AGAPO DNI 00217820 006663 JUBILACION TITULAR 246.14
5730 PEÑA MAYURI LEONARDO DNI 21783743 016260 JUBILACION TITULAR 12.00
5731 PEÑA MOTTA WALDIR ORLANDO DNI 32977642 082409 INVALIDEZ TITULAR 120.00
5732 PEÑA NORES JUAN SINESIO DNI 03460744 021177 JUBILACION TITULAR 290.73
5733 PEÑA OJEDA VICTOR GABRIEL DNI 21848189 012562 JUBILACION TITULAR 704.40
5734 PEÑA OLAYA JOSE DNI 15710815 006394 JUBILACION TITULAR 261.39
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5735 PEÑA PAREDES CESAR AUGUSTO DNI 32116548 005376 ORFANDAD DERECHOHABIENTE 48.78
5736 PEÑA PEÑA GUILLERMO DNI 32116987 007429 JUBILACION TITULAR 311.38
5737 PEÑA PEÑA GUILLERMO RENE DNI 25599434 021158 JUBILACION TITULAR 447.50
5738 PEÑA PEÑA JAIME DNI 25627478 080158 JUBILACION TITULAR 582.06
5739 PEÑA RENTERIA EDILFREDO DNI 03867333 080954 JUBILACION TITULAR 274.15
5740 PEÑA RENTERIA PASCUAL DNI 15622721 006338 JUBILACION TITULAR 627.30
5741 PEÑA RUEDA LUIS GABRIEL DNI 00228137 020821 INVALIDEZ TITULAR 260.25
5742 PEÑA RUEDA VDA DE ZARATE GLADYS DNI 00229049 017730 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 73.67
5743 PEÑA SALDARRIAGA ANTONIO DNI 32116642 005432 JUBILACION TITULAR 323.49
5744 PEÑA TRUSILLOS FERNANDO DNI 25587887 016384 JUBILACION TITULAR 213.66
5745 PEÑA VALVERDE JUAN MANUEL DNI 32868731 011021 JUBILACION TITULAR 63.65
5746 PEÑA VDA DE PALACIOS ESTHERFILIA DNI 15982537 011092 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 131.16
5747 PEÑA VDA DE PEÑA FLORA DNI 25655770 007107 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 127.12
5748 PEÑA VDA. DE TEJADA JULIA LEONOR DNI 22262411 018122 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 162.54
5749 PEÑA VILLALTA JOSE ANSELMO DNI 25591883 013063 JUBILACION TITULAR 550.75
5750 PEÑA VILLANUEVA EXEQUIEL DNI 15620147 006491 JUBILACION TITULAR 406.76
5751 PEÑALBA ALVIS DANIEL CELSO DNI 04627971 023278 JUBILACION TITULAR 431.43
5752 PEÑALOZA LA ROSA GERARDO DNI 04630267 011361 JUBILACION TITULAR 260.11
5753 PEÑARAN VALENCIA CARLOS ARTURO DNI 15976219 023566 JUBILACION TITULAR 660.00
5754 PEÑARAN VALENCIA LUIS ALBERTO DNI 15977675 011412 JUBILACION TITULAR 300.50
5755 PEÑARANDA CORNEJO JUAN VICENTE DNI 04630430 022762 JUBILACION TITULAR 235.17
5756 PEÑARANDA VDA DE FRANCO ISMENA DNI 25619535 014192 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 123.24
5757 PERALTA BEJARANO ZOILO ELOY LADISLAO DNI 32784248 032707 JUBILACION TITULAR 322.51
5758 PERALTA DE LOPEZ LEANE MERCEDES DNI 03468626 017812 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 118.48
5759 PERALTA DEL ROSARIO TEODORO DNI 00216958 017708 JUBILACION TITULAR 217.56
5760 PERALTA EUSTAQUIO FELIPE AGUSTIN DNI 32892783 007573 JUBILACION TITULAR 1,502.50
5761 PERALTA ROJAS WASHINGTON DAVID DNI 04624848 022592 JUBILACION TITULAR 1,022.60
5762 PERALTA VALDIVIESO ROMULO DNI 29432784 021514 JUBILACION TITULAR 278.75
5763 PERALTA VILLAIZAN ELIAS RAFAEL DNI 15713144 007320 JUBILACION TITULAR 99.12
5764 PERCA HUAYNA ANTONIO DNI 33265763 020287 JUBILACION TITULAR 1,394.70
5765 PERCOVICH HERRERA SERGIO BIENVENIDO DNI 32860348 004887 JUBILACION TITULAR 268.11
5766 PEREA AMPUERO HERNAN ADELINO DNI 25613223 009979 JUBILACION TITULAR 660.00
5767 PEREA DE PACHECO BETTY DNI 25549008 025714 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 108.17
5768 PEREA GADEA ARMANDO DNI 25593023 020727 JUBILACION TITULAR 660.00
5769 PEREDA CASTILLO MARCIAL DNI 32857622 024474 JUBILACION TITULAR 111.97
5770 PEREDA CASTILLO REYNALDO DNI 32769966 005167 JUBILACION TITULAR 481.63
5771 PEREDA DE CUSTODIO AMERIDA DNI 32857620 004640 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 235.47
5772 PEREDA DE LA CRUZ JUANA CATALINA DNI 32809091 001371 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 115.37
5773 PEREDA MENDEZ VDA DE ALVA MARGARITA YOLANDA DNI 32762537 002207 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 565.69
5774 PEREDA MENDOCILLA JORGE FAUSTINO DNI 32782279 001241 JUBILACION TITULAR 818.65
5775 PEREDA OLIVARES JOSE DOMINGO DNI 32801905 017991 JUBILACION TITULAR 745.81
5776 PEREDA PAREDES VDA DE VALDERRAMA CORINA CRISTINA DNI 18023289 009908 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 127.78
5777 PEREDA PASTOR JORGE DNI 15977256 010037 JUBILACION TITULAR 282.48
5778 PEREDA ROMAN FERNANDO DNI 32802099 024151 JUBILACION TITULAR 595.12
5779 PEREDA VASQUEZ FAUSTINO SAMUEL DNI 32978133 025073 JUBILACION TITULAR 608.36
5780 PEREDO ORTEGA ELSA JUDITH DNI 25599593 014426 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 108.60
5781 PEREIRA ACUÑA AMOS BALBINO DNI 04628694 022921 JUBILACION TITULAR 278.77
5782 PEREIRA PEREIRA MAURO DNI 18033107 001583 JUBILACION TITULAR 12.00
5783 PEREZ ALCANTARA JOSE GENARO DNI 32117578 014873 JUBILACION TITULAR 262.88
5784 PEREZ ALFARO FRANCISCO RUBEN DNI 25497853 012743 JUBILACION TITULAR 243.67
5785 PEREZ ALVINACORTA TEODORICO DNI 06013094 019693 JUBILACION TITULAR 296.09
5786 PEREZ APONTE ELADIO DNI 21782436 012071 JUBILACION TITULAR 218.42
5787 PEREZ APONTE ELOY BAUDILIO DNI 15710801 007241 JUBILACION TITULAR 475.83
5788 PEREZ BALVIN JUAN DNI 21835706 018632 JUBILACION TITULAR 308.76
5789 PEREZ BARROSO CLAUDIO CIRILO DNI 32976271 081704 JUBILACION TITULAR 377.96
5790 PEREZ BUENDIA MARIO ARISTIDES DNI 25592890 018303 JUBILACION TITULAR 1,284.37
5791 PEREZ CAMPOS ISRAEL DNI 08972650 016128 JUBILACION TITULAR 248.15
5792 PEREZ CAÑARI MANUEL DNI 32771444 080886 JUBILACION TITULAR 144.62
5793 PEREZ CHAUCA FELIX HIPOLITO DNI 32836882 000677 JUBILACION TITULAR 1,134.33
5794 PEREZ DE CONTRERAS GLADYS VICTORIA DNI 25592873 012751 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 53.73
5795 PEREZ DE PAREJA GRACIELA DNI 32777238 004255 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 186.79
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5796 PEREZ GONZALEZ GREGORIO DNI 32860665 003889 JUBILACION TITULAR 593.78
5797 PEREZ GUEVARA ROBIN ELISEO DNI 21852825 026717 JUBILACION TITULAR 660.00
5798 PEREZ LOPEZ ALEJANDRO DNI 32770668 000542 JUBILACION TITULAR 276.95
5799 PEREZ MARTINEZ EZEQUIEL DNI 21780046 019499 JUBILACION TITULAR 660.00
5800 PEREZ MARTINEZ JESUS ALBERTO DNI 15977860 011085 JUBILACION TITULAR 660.00
5801 PEREZ MINAYA HUGO DNI 15614182 009286 JUBILACION TITULAR 262.88
5802 PEREZ NUÑEZ ANTONIO DNI 15977718 010051 JUBILACION TITULAR 660.00
5803 PEREZ PARDO NICANOR DNI 32768677 024197 JUBILACION TITULAR 286.60
5804 PEREZ PARDO PERCI DNI 32785414 024812 JUBILACION TITULAR 523.01
5805 PEREZ PAREDES PEDRO DNI 32807633 024574 JUBILACION TITULAR 276.22
5806 PEREZ PEÑA EXEQUIEL DNI 32951191 000764 JUBILACION TITULAR 703.68
5807 PEREZ PEREZ ANGEL VICITACION DNI 19240736 005655 JUBILACION TITULAR 54.00
5808 PEREZ PINEDA JUAN ALBERTO DNI 32100834 019628 JUBILACION TITULAR 861.34
5809 PEREZ PINEDO JUAN ELISEO DNI 32788310 080370 JUBILACION TITULAR 707.60
5810 PEREZ QUEZADA SEGUNDO DNI 32798863 003907 JUBILACION TITULAR 797.94
5811 PEREZ RAMOS JUAN FRANCISCO DNI 32784821 001165 JUBILACION TITULAR 624.20
5812 PEREZ REYES SANTOS CEVERO DNI 32979314 001453 JUBILACION TITULAR 137.29
5813 PEREZ SALVATIERRA BAUDELIO ASTERIO DNI 32979259 004463 JUBILACION TITULAR 903.18
5814 PEREZ SANMIGUEL MANUEL JESUS DNI 00228239 018334 JUBILACION TITULAR 257.11
5815 PEREZ SUAREZ JULIO BERNARDO DNI 32105353 025218 JUBILACION TITULAR 713.09
5816 PEREZ TASILLA ALBERTO DNI 15389613 016850 JUBILACION TITULAR 461.17
5817 PEREZ TENAZOA JUAN MANUEL DNI 32987728 003987 JUBILACION TITULAR 1,408.94
5818 PEREZ VALLADARES ANTONIO DNI 32934832 029489 JUBILACION TITULAR 1,641.00
5819 PEREZ VALLEJOS FLORENTINO DNI 03470227 017852 JUBILACION TITULAR 456.51
5820 PEREZ VASQUEZ AVELINO DNI 32979595 001310 JUBILACION TITULAR 590.00
5821 PEREZ VASQUEZ CONFESOR DNI 32847858 024535 JUBILACION TITULAR 1,471.68
5822 PEREZ VASQUEZ GENARO DNI 25601114 001537 JUBILACION TITULAR 255.09
5823 PEREZ VASQUEZ PATRICIO DNI 32762021 000379 JUBILACION TITULAR 33.10
5824 PEREZ VASQUEZ SANTOS DNI 32952787 017514 JUBILACION TITULAR 250.42
5825 PEREZ VDA DE FLORES ELSA SANTOS DNI 15298469 002310 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 365.71
5826 PEREZ VDA DE VIDARTE BERTHA MARINA DNI 19234597 002181 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 114.77
5827 PEREZ VDA DE VINCES MARIA SALOME DNI 25593081 021505 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 55.68
5828 PEREZ VDA.DE ALPONTE ANTONIA DNI 25619609 023656 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 149.50
5829 PERICHE ALVAREZ DANIEL DNI 06844050 019620 JUBILACION TITULAR 307.23
5830 PERICHE ALVAREZ EUGENIO DNI 02739410 015473 JUBILACION TITULAR 262.62
5831 PERICHE FIESTAS FELIX DNI 03464027 031263 JUBILACION TITULAR 276.64
5832 PERICHE FIESTAS JOSE MERCEDES DNI 32806957 000871 JUBILACION TITULAR 130.83
5833 PERICHE FIESTAS LUIS ANTONIO DNI 02738241 010885 JUBILACION TITULAR 610.94
5834 PERICHE GALAN MAXIMO IGNACIO DNI 03460828 023328 JUBILACION TITULAR 259.88
5835 PERICHE LLENQUE EUGENIO DNI 03470502 017854 JUBILACION TITULAR 263.23
5836 PERICHE LLENQUE FELIX DNI 03471436 020746 JUBILACION TITULAR 311.98
5837 PERICHE LLENQUE RUPERTO DOROTEO DNI 25610138 012409 JUBILACION TITULAR 660.00
5838 PERICHE PERICHE MANUEL JESUS DNI 25603400 019566 JUBILACION TITULAR 120.42
5839 PERICHE PINGO ROSENDO DNI 25735414 012745 JUBILACION TITULAR 660.00
5840 PERICHE PURIZACA CAYETANO ALBERTO DNI 03466864 017856 JUBILACION TITULAR 96.78
5841 PERICHE VDA DE GALAN MERCEDES DNI 25603168 015354 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 47.70
5842 PERICHE YENQUE JUSTO DNI 25686112 015521 JUBILACION TITULAR 254.45
5843 PERICHE YENQUE SANTOS ANTONIO DNI 03490317 017855 JUBILACION TITULAR 540.00
5844 PERRY SANCHEZ VICTOR ALBERTO DNI 75389238 018209 ORFANDAD DERECHOHABIENTE 51.43
5845 PESANTES LEIVA JOSE MARIO DNI 17815170 001488 JUBILACION TITULAR 258.11
5846 PESANTES VDA DE ALAMO MARGARITA LUISA DNI 18023603 026722 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 209.90
5847 PESCORAN VDA.DE ANICAMA ESCOLASTICA CATALINA DNI 25485456 013348 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 123.44
5848 PHARANCO MENDOZA MARCOS DNI 04620553 016454 JUBILACION TITULAR 1,640.98
5849 PHATTI ANCCOTA BASILIO DNI 04623087 022961 JUBILACION TITULAR 660.00
5850 PICHA MAMANI ALBERTO BUENAVENTURA DNI 30847820 020044 JUBILACION TITULAR 632.12
5851 PICHILINGUE DIAZ VICENTA DNI 07216852 019120 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 91.77
5852 PICHILINGUE MUÑOZ ROBERTO DNI 04621026 008846 JUBILACION TITULAR 660.00
5853 PICHILINGUE TOLEDO SOFIA DNI 25620884 014113 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 8.00
5854 PILCO CAHUANA FRANCISCO DNI 04643141 022425 JUBILACION TITULAR 507.52
5855 PILCO CHAMBILLA JESUS DNI 04620719 022540 JUBILACION TITULAR 1,195.20
5856 PILCO URBINA SEGUNDO ALEJANDRO DNI 32843112 002930 JUBILACION TITULAR 476.07
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5857 PIMENTEL CHAVEZ ANGEL RUMER DNI 25443290 013967 JUBILACION TITULAR 510.02
5858 PIMENTEL JARA JOSE ANANIAS DNI 32860295 021136 JUBILACION TITULAR 734.48
5859 PIMENTEL JARA LUCIANO DNI 32859343 002526 JUBILACION TITULAR 1,778.69
5860 PIMINCHUMO CHILMAZA JUAN GUALBERTO DNI 32778922 002778 JUBILACION TITULAR 891.38
5861 PIMINCHUMO LEYTON BALTAZAR DNI 25616448 012681 JUBILACION TITULAR 253.50
5862 PIMINCHUMO PALOMINO VICTOR JUSTO DNI 32814030 002066 JUBILACION TITULAR 1,092.03
5863 PINARES VILCA LEONCIO DNI 30827211 020231 JUBILACION TITULAR 481.00
5864 PINAZO VDA DE PEREDA MARIA SALOME DNI 25697046 010599 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 130.40
5865 PINCO ARROYO MANUEL JOSE DNI 15975214 010204 JUBILACION TITULAR 660.00
5866 PINCO BERNABE JOSE MODESTO DNI 00321216 002567 JUBILACION TITULAR 247.07
5867 PINCO CARNERO FELIPE BENICIO DNI 32764457 003253 JUBILACION TITULAR 178.87
5868 PINDAY ECHE PEDRO NOLASCO DNI 03460636 020797 JUBILACION TITULAR 592.18
5869 PINDAY LLENQUE CANDELARIO DNI 03460898 017858 JUBILACION TITULAR 263.88
5870 PINDAY MORALES JOSE DEL CARMEN DNI 03460658 028108 INVALIDEZ TITULAR 217.72
5871 PINDAY PANTA MANUEL ANTONIO DNI 25593874 012634 JUBILACION TITULAR 468.56
5872 PINDAY VDA DE AMAYA SANTOS DNI 03469296 023896 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 294.36
5873 PINEDA BARROS FRANCISCO DNI 08281875 003950 JUBILACION TITULAR 260.11
5874 PINEDA BEJARANO ROGER ENRIQUE DNI 32860320 080579 JUBILACION TITULAR 1,677.50
5875 PINEDA MARTINEZ IGNACIO DNI 21806548 019051 JUBILACION TITULAR 211.60
5876 PINEDA RODAS ROBERTO DNI 25603236 014065 JUBILACION TITULAR 245.10
5877 PINEDA VEGA ROBERTO DNI 32816924 080961 JUBILACION TITULAR 109.77
5878 PINEDO VALVERDE CELESTINO DNI 15668464 015834 JUBILACION TITULAR 521.61
5879 PINEDO VDA DE VERONICO JULIA DNI 32979848 000320 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 173.98
5880 PINGO AMAYA FILIBERTO DNI 25586007 012407 JUBILACION TITULAR 311.77
5881 PINGO DE PERICHE PAULA EMILIA DNI 03461403 020757 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 11.00
5882 PINGO DE RUMICHE CATALINA DNI 25607324 013139 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 125.55
5883 PINGO DE TUME MARIA VICTORIA DNI 25589406 020100 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 128.62
5884 PINGO ECHE CASIMIRO DNI 32765737 015424 JUBILACION TITULAR 807.29
5885 PINGO GALAN AQUILINO DNI 25589507 012947 JUBILACION TITULAR 262.88
5886 PINGO GALAN JOSE ROSARIO DNI 25610189 012906 JUBILACION TITULAR 255.39
5887 PINGO PINGO ANTONIA DNI 03470609 006817 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 121.66
5888 PINGO PRIETO ISIDRO NARCISO DNI 25599429 006277 JUBILACION TITULAR 2,574.25
5889 PINGO QUEREBALU GENARO DNI 25435062 034383 INVALIDEZ TITULAR 182.50
5890 PINGO VDA. DE CHUNGA ISABEL DNI 03460867 020761 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 141.25
5891 PINILLOS BOYER JOSE EUSTAQUIO DNI 25616611 018182 JUBILACION TITULAR 261.44
5892 PINILLOS GARCIA GABRIEL DNI 32762837 003226 JUBILACION TITULAR 1,169.58
5893 PINO ANDIA ADRIAN ARTEMIO DNI 25621580 014257 JUBILACION TITULAR 61.28
5894 PINO ATALAYA ALEJANDRINO DNI 32835551 025395 JUBILACION TITULAR 67.96
5895 PINO GABRIEL AURELIO DNI 25589526 012231 JUBILACION TITULAR 263.04
5896 PINTADO VELASQUEZ VDA DE GIRALDO PAULA DNI 32934168 021056 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 320.80
5897 PINTO DE ZUÑIGA GENOVEVA DNI 21791856 022309 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 116.57
5898 PINTO FLORES ANDRES DNI 32118401 001717 JUBILACION TITULAR 2,858.92
5899 PINTO FLORES JOSE LUIS DNI 32117400 080833 JUBILACION TITULAR 660.00
5900 PINTO PUCH SANTOS DNI 04627317 022792 JUBILACION TITULAR 380.07
5901 PINTO VDA DE SILVA MARTA VENUS DNI 25623062 012728 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 170.61
5902 PINTO VELASQUEZ SALOME ROMAN DNI 15363560 019202 JUBILACION TITULAR 261.57
5903 PIÑARRETA TORRES DELMO OSWALDO DNI 25593622 019347 JUBILACION TITULAR 20.50
5904 PIÑIN ZAPATA JOSE HILARIO DNI 32867495 000997 JUBILACION TITULAR 244.00
5905 PISCONTI PACHECO VICTOR ERNESTO DNI 25587537 018054 JUBILACION TITULAR 660.00
5906 PISCOYA RAMOS BALDOMERO DNI 32847706 002344 JUBILACION TITULAR 266.25
5907 PITOT BENITES TEOBALDO DNI 17850561 016280 INVALIDEZ TITULAR 120.00
5908 PIZAN SOTO JOSE DNI 32836567 005181 JUBILACION TITULAR 486.74
5909 PIZARRO CARRIZALES PABLO LUIS DNI 22287028 037409 JUBILACION TITULAR 660.00
5910 PIZARRO CORDOVA JUAN DNI 00228546 017711 JUBILACION TITULAR 293.93
5911 PIZARRO DE ZEGARRA ROSARIO ANDREA DNI 25672110 018098 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
5912 PIZARRO HIDALGO JUAN EMILIO DNI 25609214 018245 JUBILACION TITULAR 306.87
5913 PIZARRO HUAMAN VICENTE ZIXTO DNI 15947642 016433 JUBILACION TITULAR 2,554.49
5914 PIZARRO JARA FAUSTINO SATURNINO DNI 15977628 010133 JUBILACION TITULAR 660.00
5915 PIZARRO JARA VICTOR ELADIO DNI 16008093 010124 JUBILACION TITULAR 603.13
5916 PIZARRO PANTA JOSE DNI 33264701 005083 JUBILACION TITULAR 781.43
5917 PIZARRO QUINA ROSA FAUSTINA DNI 04626937 022431 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 92.75
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5918 PIZARRO ROMERO FERMIN DNI 32772716 001232 JUBILACION TITULAR 382.10
5919 PIZARRO TORRES GREGORIO DANTE DNI 03463336 000804 JUBILACION TITULAR 627.13
5920 PLASENCIA ZARATE ELCIRA LYDIA DNI 18001137 080016 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 122.93
5921 PLATERO NINA UBALDO DNI 04620057 019653 JUBILACION TITULAR 589.45
5922 PLAZA AQUIJE PEDRO DNI 25439787 029609 JUBILACION TITULAR 233.03
5923 PLAZA FARROMEQUE FERNANDO DNI 25443312 024363 JUBILACION TITULAR 107.58
5924 PLAZA MORA EULOGIO BERNARDO DNI 32117010 000993 JUBILACION TITULAR 732.61
5925 PLAZA RAGGIO JUAN MIGUEL DNI 25445806 013539 JUBILACION TITULAR 274.11
5926 PLAZA ZULOAGA YSMAEL DNI 32115980 001879 JUBILACION TITULAR 39.62
5927 PODESTA PALOMINO JAIME GELIO DNI 04624058 020002 JUBILACION TITULAR 621.98
5928 POLINO VDA DE QUEREVALU LEONARDA DNI 25739377 012601 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 126.65
5929 POLO CUBA SANTOS NICOLAS DNI 33264008 024222 JUBILACION TITULAR 500.24
5930 POLO CUEVA NICOLAS DNI 32768040 007140 JUBILACION TITULAR 274.11
5931 POLO DE RABORG CLARA ADELAIDA DNI 25593911 006418 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
5932 POLO DE RODRIGUEZ PAULA ALFONSA DNI 32823275 001289 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 122.64
5933 POLO GUANILO SEGUNDO RIGOBERTO DNI 15710810 016290 JUBILACION TITULAR 660.00
5934 POLO LESAMA DE DIAZ EMPERATRIZ DNI 32957576 005259 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 316.64
5935 POLO SALVATIERRA FRANCISCO DNI 32769875 001505 JUBILACION TITULAR 70.19
5936 POLO VILLANUEVA HILARIO DNI 32762083 005015 JUBILACION TITULAR 660.00
5937 POMA FLORES ALBERTO DNI 03505738 027628 JUBILACION TITULAR 486.52
5938 POMAZON CELIS APRICIO ABILIO DNI 15684861 008277 JUBILACION TITULAR 13.50
5939 POMIER QUISPE NICOLAS VICTOR DNI 30847691 020169 JUBILACION TITULAR 321.73
5940 PONCE ALVA SEGUNDO UBERTO DNI 17986119 025137 JUBILACION TITULAR 2,260.99
5941 PONCE CASTILLO HERCULES DNI 15710770 004878 JUBILACION TITULAR 272.41
5942 PONCE CASTILLO WALTER REYNERIO DNI 32890351 031588 JUBILACION TITULAR 774.13
5943 PONCE DAVALOS CLODOMIRO ORLANDO DNI 15685994 024824 JUBILACION TITULAR 271.11
5944 PONCE HERNANDEZ VICTOR SERAFIN DNI 22285827 021906 JUBILACION TITULAR 660.00
5945 PONCE MEDINA AURELIANO DNI 25603359 013962 JUBILACION TITULAR 267.65
5946 PONCE PEREZ ROBERTO DNI 32782605 004321 JUBILACION TITULAR 275.68
5947 PONCE RODRIGUEZ MAXIMO ENRIQUE DNI 32783858 019130 JUBILACION TITULAR 660.00
5948 PONCE VDA DE ATOCHE SIMONA MERCEDES DNI 32843437 002729 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 152.61
5949 PONCE VDA. DE GUERRERO ANGELICA NELLY DNI 04634833 023086 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 149.22
5950 PONCIANO DE NEIRA URSULA DNI 18023661 005241 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 115.23
5951 PONTE BORJA GREGORIO DNI 32776159 000552 JUBILACION TITULAR 1,164.23
5952 PONTE MESTANZA JESUS DNI 25651167 013152 JUBILACION TITULAR 1,399.21
5953 PONTE PAREJA JUAN DNI 32952592 016753 JUBILACION TITULAR 731.26
5954 POPAYAN SOLORZANO TEOFILO EUSEBIO DNI 15623597 006762 JUBILACION TITULAR 3,921.66
5955 PORRAS HIDALGO DORA DNI 32541036 080304 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 157.78
5956 PORTAL SANCHEZ JULIO VERALDO DNI 32773767 001194 JUBILACION TITULAR 1,111.68
5957 PORTAL SOTO MANUEL IGNACIO DNI 25589556 017016 JUBILACION TITULAR 660.00
5958 PORTALES NAVARRO TORIBIO ELIAS CARMELO DNI 04623245 022807 JUBILACION TITULAR 325.49
5959 PORTILLA FALCON DE CASANA MARIA FELIPA DNI 08590074 005689 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 124.56
5960 PORTILLA VDA DE PRADO MARIA ISABEL DNI 21789139 019440 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 125.89
5961 PORTILLA VIA GUILLERMO CARLOS DNI 15590213 006427 JUBILACION TITULAR 540.16
5962 PORTILLO MAMANI VICENTE DNI 04621138 023063 JUBILACION TITULAR 593.20
5963 PORTUGAL COTRINA OSWALDO MAGIN DNI 25745232 001322 ORFANDAD DERECHOHABIENTE 55.13
5964 PORTUGAL VEGA MAURO DNI 04622239 022443 JUBILACION TITULAR 20.50
5965 POSADA NORIEGA BERNABE DNI 21853326 013964 JUBILACION TITULAR 901.42
5966 POSADA NORIEGA JESUS AMERICO DNI 15701681 009699 JUBILACION TITULAR 274.13
5967 POZO CHAMACHE MACARIO ANSELMO DNI 21782648 024480 JUBILACION TITULAR 60.52
5968 POZO VDA DE FLORES GLORIA HAYDEE DNI 21788339 018800 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 102.50
5969 POZO VDA.DE DUEÑAS ISABEL EUGENIA DNI 32774028 002547 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 143.90
5970 POZU PERALTA SEGUNDO ALBERTO DNI 25443291 026603 JUBILACION TITULAR 458.29
5971 PRADA MORALES ASUNCION DNI 32799034 002698 JUBILACION TITULAR 661.26
5972 PRADA PARIACHI MAXIMO DNI 21821879 010318 JUBILACION TITULAR 660.00
5973 PRADO DE NUÑEZ MARIA FILOMENA DNI 30852590 016610 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 129.23
5974 PRADO ORTIZ SABINO ARTEMIO DNI 04622348 016442 JUBILACION TITULAR 284.56
5975 PRADO SILVA FRANCISCO DNI 25596327 014379 JUBILACION TITULAR 9.00
5976 PRADO SILVA VICTOR DNI 25588109 012661 JUBILACION TITULAR 660.00
5977 PRADO TANDAZO OCTAVIO DNI 00222734 017712 JUBILACION TITULAR 218.61
5978 PRADO VELASQUEZ JUAN HILDEBRANDO DNI 15594596 009175 JUBILACION TITULAR 243.47
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5979 PRECIADO DEZAR MANUEL DNI 03467203 017861 JUBILACION TITULAR 225.20
5980 PRECIADO FLORES SEGUNDO DNI 00229430 017715 JUBILACION TITULAR 149.66
5981 PRECIADO GARCIA MAXIMO HOSTILIO DNI 03463038 020623 JUBILACION TITULAR 311.35
5982 PRETEL CARBAJAL PASCUAL DNI 32120033 000976 JUBILACION TITULAR 191.61
5983 PREZA TOYCO DANTE ALBERTO DNI 15711919 006666 JUBILACION TITULAR 390.88
5984 PRIETO ALFARO FELIX DNI 15580291 008176 JUBILACION TITULAR 257.64
5985 PRIETO DE CRUZ MARIA ISABEL DNI 03480624 080407 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 112.19
5986 PRIETO GARCIA TOMASA DNI 03657778 013024 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 75.28
5987 PRIETO TORIBIO GREGORIO MAXIMO DNI 32765744 002961 JUBILACION TITULAR 469.34
5988 PRIETO ZAMBRANO ROMULO DNI 08828960 020000 JUBILACION TITULAR 660.00
5989 PRINCIPE ROJAS VICTOR DNI 32785681 002348 JUBILACION TITULAR 511.71
5990 PRINCIPE SIFUENTES JULIA DNI 32814172 003215 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 125.37
5991 PRINCIPE VILLANUEVA VDA.DE SANDOVAL REINALDA FLORENCIA DNI 25646748 014309 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 128.56
5992 PROVINCIA DE CANAZA MARIA DNI 30847920 020473 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 272.07
5993 PUCUTAY MENACHO FRANCISCO DNI 32861510 028524 JUBILACION TITULAR 731.25
5994 PUCUTAY MENACHO LEUCADIO DNI 32778059 028448 JUBILACION TITULAR 1,345.94
5995 PUCUTAY MENACHO VICTOR DNI 32775826 028449 INVALIDEZ TITULAR 268.68
5996 PUCUTAY SOSA CIPRIANO FAUSTO DNI 15976640 011070 JUBILACION TITULAR 491.00
5997 PUCHUC CORTEZ VICTOR DNI 25623009 012785 JUBILACION TITULAR 76.27
5998 PUESCAS ALVARADO JULIO DNI 15976069 012818 JUBILACION TITULAR 252.06
5999 PUESCAS FIESTAS JUAN BAUTISTA DNI 19226829 035688 JUBILACION TITULAR 660.00
6000 PUESCAS FLORES JOSE ANTONIO DNI 32804859 003369 JUBILACION TITULAR 529.00
6001 PUESCAS FLORES JOSE NATIVIDAD DNI 32811726 002283 JUBILACION TITULAR 314.76
6002 PUESCAS FLORES JUAN FRANCISCO DNI 32788292 001657 JUBILACION TITULAR 385.02
6003 PUESCAS PAIVA ANTONIO DNI 16769066 029578 JUBILACION TITULAR 244.99
6004 PUESCAS PAIVA CAMILO DNI 16758195 029610 JUBILACION TITULAR 260.23
6005 PUESCAS QUEREVALU MONSERRATE MARCOS DNI 03463162 027744 JUBILACION TITULAR 540.30
6006 PUGA VDA. DE GARCIA LUZ DNI 25658216 012141 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 129.20
6007 PUGLIANINI HONORIO VDA DE GRANDA ANGELICA SANTOS DNI 25593146 012024 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 126.75
6008 PUICAN MENDEZ JULIO A DNI 32813317 001461 JUBILACION TITULAR 318.02
6009 PUJAY YBARRA DE NARVAEZ YOLANDA DNI 06128657 001155 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 125.14
6010 PULACHE CHAVEZ FRANCISCO DNI 03462452 017863 JUBILACION TITULAR 268.67
6011 PULACHE MAURICIO SANTOS ALICIA DNI 73241434 086647 ORFANDAD DERECHOHABIENTE 24.00
6012 PULIDO ALEJANDRIA FELICIANO ARECIO DNI 32829905 001385 JUBILACION TITULAR 211.50
6013 PULIDO BELTRAN LAURA EDITH DNI 32867298 025043 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
6014 PULIDO GUTIERREZ MIGUEL DNI 32937405 026462 JUBILACION TITULAR 60.50
6015 PULIDO MARTINEZ PAULINO DNI 32773251 000005 JUBILACION TITULAR 303.52
6016 PUMA MENESES FRANCISCO DNI 04402681 023061 JUBILACION TITULAR 289.06
6017 PUMA QUISPE PABLO DNI 04630922 020870 JUBILACION TITULAR 274.23
6018 PUMA VDA DE MARCOS BERNARDINA DNI 04625145 024148 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
6019 PUMACHAY PAREDES JUAN YNDALECIO DNI 32889789 003560 JUBILACION TITULAR 51.19
6020 PUMAYALLA PINEDO FELIPE ELIAS DNI 32890307 028525 JUBILACION TITULAR 295.98
6021 PUNTILLO CRUZ SANTIAGO DNI 08456032 001933 JUBILACION TITULAR 944.73
6022 PURIZACA AMAYA NICOLAS DNI 25616408 014044 JUBILACION TITULAR 335.85
6023 PURIZACA ANTON MARINO DNI 02729641 034915 JUBILACION TITULAR 660.00
6024 PURIZACA CALDERON MIGUEL DNI 10538692 007649 INVALIDEZ TITULAR 266.15
6025 PURIZACA DE AMAYA SANTOS DNI 03463462 012384 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 121.70
6026 PURIZACA DE ECHE CARMEN MARCELINA DNI 32978873 016874 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 494.67
6027 PURIZACA DE ECHE MARGARITA DNI 25512718 012191 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 125.25
6028 PURIZACA DE QUEREVALU MARIA PAULA DNI 32779156 000862 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 380.12
6029 PURIZACA FIESTAS ALEJANDRO DNI 03464992 017867 JUBILACION TITULAR 293.00
6030 PURIZACA FIESTAS ANTONIO DNI 21837804 020328 JUBILACION TITULAR 2,074.44
6031 PURIZACA FIESTAS ENRIQUE DNI 25801802 022658 JUBILACION TITULAR 3,347.14
6032 PURIZACA FIESTAS JUAN FRANCISCO DNI 02738851 023711 JUBILACION TITULAR 478.95
6033 PURIZACA FIESTAS MANUEL RAMOS DNI 32760439 000864 JUBILACION TITULAR 435.86
6034 PURIZACA JACINTO JULIO DNI 15987913 010086 JUBILACION TITULAR 660.00
6035 PURIZACA MARTINEZ VDA DE CHUNGA ROSA ELVIRA DNI 15608102 012952 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 128.44
6036 PURIZACA PANTA NICOLAS DNI 25627057 012477 JUBILACION TITULAR 660.00
6037 PURIZACA PAZO ROBERTO DNI 25593950 012382 JUBILACION TITULAR 203.68
6038 PURIZACA RUIZ SEBASTIAN DNI 25450730 080624 JUBILACION TITULAR 440.91
6039 PURIZACA VDA DE FIESTAS LAURA DNI 25666066 012475 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 131.61
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6040 PURIZACA VITE TEOFILO DNI 25474981 021987 INVALIDEZ TITULAR 120.00
6041 QUENAYA RAMOS MARTIN DNI 04621147 023000 JUBILACION TITULAR 265.49
6042 QUENS VALENCIA LUIS ALBERTO DNI 32818365 009898 JUBILACION TITULAR 504.28
6043 QUEREBALU ALVARADO TIMOTEO DNI 32762871 000854 JUBILACION TITULAR 318.02
6044 QUEREBALU PANTALEON DE RAMIREZ MARIA DNI 06036167 013264 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 172.02
6045 QUEREVALU ALVARADO EUSEBIO DNI 21836240 080142 JUBILACION TITULAR 461.23
6046 QUEREVALU AMAYA JUAN BAUTISTA DNI 25628268 013404 JUBILACION TITULAR 1,399.33
6047 QUEREVALU CASTRO ALEJANDRO DNI 08441793 013616 JUBILACION TITULAR 812.55
6048 QUEREVALU CASTRO JOSE LEONARDO DNI 25591537 013327 JUBILACION TITULAR 231.69
6049 QUEREVALU CASTRO VICTOR DNI 03460955 026838 JUBILACION TITULAR 660.00
6050 QUEREVALU CRUZ NUMILIA DNI 00225560 017656 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 272.51
6051 QUEREVALU CHUNGA BENJAMIN DNI 03867930 008504 JUBILACION TITULAR 46.46
6052 QUEREVALU DE ECCA LUISA DNI 03460173 023906 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 202.39
6053 QUEREVALU DE ECCA MARIA MAGDALENA DNI 33264593 001084 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 155.11
6054 QUEREVALU DE FIESTAS MARIA DE LA CRUZ DNI 25626394 012632 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 128.31
6055 QUEREVALU DE QUEREVALU LIDIA DNI 03464177 020627 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 150.53
6056 QUEREVALU ECA ALEJANDRO FIDEL DNI 25430808 027226 JUBILACION TITULAR 462.60
6057 QUEREVALU ECHE RAMON DNI 03466741 027922 JUBILACION TITULAR 281.41
6058 QUEREVALU FIESTAS ELENO DNI 25611299 029676 JUBILACION TITULAR 268.11
6059 QUEREVALU FIESTAS LUIS BELTRAN DNI 25590106 018413 JUBILACION TITULAR 281.70
6060 QUEREVALU JACINTO MATIAS DNI 32809537 000930 JUBILACION TITULAR 217.20
6061 QUEREVALU LAMA JOSE FAUSTINO DNI 10203494 081052 JUBILACION TITULAR 660.00
6062 QUEREVALU LOPEZ FAUSTINO DNI 25611215 013684 JUBILACION TITULAR 201.87
6063 QUEREVALU MIÑAN TOMAS DNI 07047238 008197 JUBILACION TITULAR 261.22
6064 QUEREVALU NUNURA JULIO FRANCISCO DNI 03464858 026080 JUBILACION TITULAR 253.04
6065 QUEREVALU NUNURA VDA.DE FIESTAS MARIA VICENTA DNI 42959588 010767 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 132.94
6066 QUEREVALU PANTA LOYDA EUNICE DNI 75857400 035499 ORFANDAD DERECHOHABIENTE 42.05
6067 QUEREVALU PANTALEON PEDRO DNI 03467217 020799 JUBILACION TITULAR 185.83
6068 QUEREVALU PERICHE ABELARDO DNI 25596396 013955 JUBILACION TITULAR 660.00
6069 QUEREVALU QUEREVALU MANUEL SIXTO DNI 25599532 012221 JUBILACION TITULAR 360.76
6070 QUEREVALU RIOS JAIR STEVE DNI 72980444 001074 ORFANDAD DERECHOHABIENTE 121.07
6071 QUEREVALU RIOS JHONATAN SANTOS DNI 72980445 001074 ORFANDAD DERECHOHABIENTE 121.07
6072 QUEREVALU RUMICHE JOSE PIO DNI 03461417 012512 JUBILACION TITULAR 518.64
6073 QUEREVALU RUMICHE MIGUEL DNI 03463341 012602 JUBILACION TITULAR 302.14
6074 QUEREVALU TUME JOSE INOCENTE DNI 25613226 017482 JUBILACION TITULAR 644.86
6075 QUEREVALU VDA DE DEL ROSARIO GLADYS DNI 25619639 010433 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 597.51
6076 QUEREVALU VDA DE ECHE GLORIA DNI 25619146 023444 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 181.97
6077 QUEREVALU VDA DE ECHE SEBASTIANA DNI 03465571 017788 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 317.91
6078 QUEREVALU VITE JOSE ELEUTERIO DNI 25469502 012502 JUBILACION TITULAR 256.13
6079 QUEREVALU VITE JULIAN DNI 03463280 015729 JUBILACION TITULAR 106.14
6080 QUERHUA VDA DE FLORES DAMIANA MERCEDES DNI 04623871 022228 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 325.12
6081 QUESQUEN ANTON ALEJANDRO RAMON DNI 15710309 007792 JUBILACION TITULAR 660.00
6082 QUESQUEN ARENAS BALTAZAR LEOPOLDO DNI 07699370 018159 JUBILACION TITULAR 17.50
6083 QUEVEDO DE BALLESTEROS FIDELA DNI 32856172 000791 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 251.42
6084 QUEVEDO HEMMERLING GILBERTO SERBONIO DNI 25613353 013280 JUBILACION TITULAR 72.43
6085 QUEZADA ACUÑA FELIPE DE JESUS DNI 32949832 003800 JUBILACION TITULAR 98.43
6086 QUEZADA CASTILLO FELIX NAPOLEON DNI 25593148 015673 JUBILACION TITULAR 356.90
6087 QUEZADA CERNA JULIO ARQUIMEDES DNI 32772439 002484 JUBILACION TITULAR 300.76
6088 QUEZADA DE HERAS PAULA DNI 32844032 002216 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 130.10
6089 QUEZADA ESPINOZA MARIA DNI 32774133 010455 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 35.75
6090 QUEZADA HIDALGO SANTOS ORLANDO DNI 32782650 001779 JUBILACION TITULAR 1,022.75
6091 QUEZADA HIDALGO SEGUNDO OTONIEL DNI 32783219 004349 JUBILACION TITULAR 915.09
6092 QUEZADA LOPEZ LUIS DNI 32775293 001617 JUBILACION TITULAR 273.47
6093 QUEZADA MENDOZA FERMIN DNI 08579447 018980 JUBILACION TITULAR 261.75
6094 QUEZADA OLIVARES TEODULO GILBERTO DNI 32984581 004156 JUBILACION TITULAR 1,047.70
6095 QUEZADA PONCE ABEL DNI 32780446 000032 JUBILACION TITULAR 330.00
6096 QUEZADA PONCE FELIPE JESUS DNI 32771564 009929 JUBILACION TITULAR 1,138.56
6097 QUEZADA PONCE VDA DE TRUJILLO LUCILA DNI 32936901 000048 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 120.00
6098 QUEZADA RUEDA NOLBERTO DNI 32886557 024872 JUBILACION TITULAR 660.00
6099 QUEZADA VELASQUEZ FILEMON DNI 32794588 003617 JUBILACION TITULAR 44.42
6100 QUICAÑO ALVAREZ JULIO JUAN DNI 04630713 022733 JUBILACION TITULAR 660.00
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6101 QUICHE FARRO PABLO DNI 15982393 010360 JUBILACION TITULAR 262.19
6102 QUICHE LINO GAUDENCIO MANUEL DNI 15596108 008713 JUBILACION TITULAR 14.50
6103 QUICHE LUNA ALEJANDRO DNI 25599636 013228 JUBILACION TITULAR 232.38
6104 QUIJAITE MARTINEZ VDA.DE ALVAREZ FELICITA LEONOR DNI 25590951 010641 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 134.55
6105 QUIJANDRIA DIAZ IRIS NATIVIDAD DNI 25556436 018329 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 322.13
6106 QUIJANDRIA MORALES JULIO DNI 32121199 026136 JUBILACION TITULAR 799.85
6107 QUIJANDRIA REYES VDA DE GULARTE EMMA DNI 32123165 007200 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 128.01
6108 QUIJANO DE ALVAREZ LUCY SONIA DNI 32120922 005412 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 79.97
6109 QUIJANO DELGADO MABEL DNI 32849580 005973 JUBILACION TITULAR 1,074.73
6110 QUIJANO RODRIGUEZ VICTOR ROBINSON DNI 04623470 027123 JUBILACION TITULAR 366.07
6111 QUILCATE SANCHEZ PROSPERO AMADEO DNI 32808356 000275 JUBILACION TITULAR 1,155.17
6112 QUILICHE CANO TEODORO DNI 32936939 000232 JUBILACION TITULAR 297.18
6113 QUILICHE VASQUEZ JOSE VIRGINIO DNI 32875840 024628 JUBILACION TITULAR 469.77
6114 QUINDE LOPEZ JUAN DNI 30487166 021525 JUBILACION TITULAR 255.62
6115 QUINECHE PACORA FORTUNATO DNI 15592111 009188 JUBILACION TITULAR 802.21
6116 QUINTANA ANGLAS VDA DE BALLON MARIA CRUZ DNI 21072956 011077 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 124.26
6117 QUINTANA BERNALES FAUSTINO ALBERTO DNI 22249354 025325 JUBILACION TITULAR 660.00
6118 QUINTANA COLLANTES JUANA VIGAIL DNI 32934726 003231 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 272.50
6119 QUINTANA CHAVEZ JOSE DNI 25591954 012389 JUBILACION TITULAR 258.39
6120 QUINTANA VDA. DE DIAZ ZOILA ROSA DNI 18043221 003206 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 438.88
6121 QUINTANA ZAPATA JOSE TOMAS DNI 15710285 006841 JUBILACION TITULAR 587.90
6122 QUINTANILLA PONCE MAURO DNI 04630296 022283 JUBILACION TITULAR 595.65
6123 QUINTANILLA VDA DE RUIZ SUSANA FLORENTINA DNI 25607072 013204 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 137.12
6124 QUINTANILLA VDA. DE HERRERA RINA GLADYS DNI 25616680 013919 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 830.91
6125 QUINTO GARCIA JUANA ROSA DNI 22067280 027668 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 504.50
6126 QUIÑONES SALDAÑA JOSE JAIME DNI 15958137 010229 JUBILACION TITULAR 320.81
6127 QUIÑONES VASQUEZ ESTANISLAO DNI 33264953 035410 JUBILACION TITULAR 296.94
6128 QUIÑONES VDA DE VASQUEZ MARIA ANTONIETA DNI 32782801 004990 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 53.25
6129 QUIÑONES VEGA RICARDO DNI 25472637 014782 JUBILACION TITULAR 237.60
6130 QUIÑONES VELASQUEZ MARCIAL DNI 32953789 007512 JUBILACION TITULAR 660.00
6131 QUIÑONES YABAR CIRIACO DNI 04634354 022302 JUBILACION TITULAR 526.23
6132 QUIPUZCOA CHAVEZ MARIANO VIRGILIO DNI 32982911 003581 JUBILACION TITULAR 1,731.10
6133 QUIROGA FIESTAS FRANCISCO CARASIOL DNI 10390932 080828 JUBILACION TITULAR 124.54
6134 QUIROGA FIESTAS HERMENEGILDO JUSTINO DNI 03507828 019163 JUBILACION TITULAR 2,779.83
6135 QUIROGA LORO ROSA EMILIA DNI 25708695 012047 ORFANDAD DERECHOHABIENTE 51.35
6136 QUIROGA PAZO TEODULO DIONICIO DNI 02738455 007895 JUBILACION TITULAR 1,000.66
6137 QUIROZ ALVA ANDRES DNI 32782735 000317 JUBILACION TITULAR 324.79
6138 QUIROZ BURGOS CESAR AUGUSTO DNI 25599454 013545 JUBILACION TITULAR 660.00
6139 QUIROZ CANALES RICARDO FLORENTINO DNI 25652245 021631 INVALIDEZ TITULAR 268.65
6140 QUIROZ CASTILLO GUILLERMO DNI 21837618 015828 JUBILACION TITULAR 1,042.86
6141 QUIROZ GALLANGOS JULIA RENE DNI 15632634 007165 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 129.05
6142 QUIROZ RUIZ MIGUEL DNI 32790267 002964 JUBILACION TITULAR 765.55
6143 QUIROZ VDA DE VALENZUELA JULIA GENARA DNI 32121759 001835 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 146.62
6144 QUISPE ABURTO VDA DE VILLALOBOS SEBASTIANA DNI 15360372 014746 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 141.24
6145 QUISPE AGUILAR VDA DE FRANCIA SUSANA FELICITA DNI 10321840 016061 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 135.62
6146 QUISPE ALMEYDA ASCENCION NICOLAS DNI 21848606 025521 JUBILACION TITULAR 273.44
6147 QUISPE ARIAS LEONARDO CLAUDIO DNI 15391086 015668 JUBILACION TITULAR 123.46
6148 QUISPE BARRIOS RAFAEL DNI 30820804 020075 JUBILACION TITULAR 660.00
6149 QUISPE BURGOS GREGORIO DNI 32775559 005819 JUBILACION TITULAR 1,223.87
6150 QUISPE CABREJOS VDA DE ALVARADO MARIA ROSA DNI 32860551 000407 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 127.20
6151 QUISPE CABREJOS VICTOR DNI 32844596 005887 JUBILACION TITULAR 213.00
6152 QUISPE CAILLAHUA PATRICIO DNI 08366064 019865 JUBILACION TITULAR 660.00
6153 QUISPE CHARCA JULIAN DNI 04629206 022418 JUBILACION TITULAR 444.26
6154 QUISPE CHAVEZ ZACARIAS RAYMUNDO DNI 32843198 035472 INVALIDEZ TITULAR 120.00
6155 QUISPE CHOCOYA MELCHOR DNI 04621428 022268 JUBILACION TITULAR 200.13
6156 QUISPE DE ALFARO PETRONILA DNI 04627060 022075 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 166.18
6157 QUISPE DE BEDOYA NORA ALEJANDRINA DNI 04622942 022178 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 136.78
6158 QUISPE DE BRAVO ROSA MAURICIA DNI 15360716 014243 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 147.63
6159 QUISPE DE FLORES JUANA DNI 32861374 004889 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 127.81
6160 QUISPE DE GONZALES JUSTA DNI 04635830 022933 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 149.49
6161 QUISPE FLORES ALEJANDRO PABLO DNI 04622904 008693 JUBILACION TITULAR 660.00
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6162 QUISPE FLORES EDUARDO SENON DNI 04629792 022865 JUBILACION TITULAR 660.00
6163 QUISPE GOICOCHEA MARCIAL DNI 32934002 000034 JUBILACION TITULAR 868.52
6164 QUISPE HARO CARLOS FELIX DNI 32934724 017992 JUBILACION TITULAR 284.34
6165 QUISPE HUARACHA FIDEL DNI 30822223 020008 JUBILACION TITULAR 115.11
6166 QUISPE HUARACHA PABLO DNI 30823270 020061 JUBILACION TITULAR 132.89
6167 QUISPE HUARICCALLO EDUARDO DNI 30822152 020374 JUBILACION TITULAR 77.45
6168 QUISPE HUILLCA ABRAHAN DNI 30847713 027554 JUBILACION TITULAR 466.77
6169 QUISPE ISLA JUAN FRANCISCO DNI 15977084 010964 JUBILACION TITULAR 660.00
6170 QUISPE MAMANI MARIO DNI 32948678 022033 JUBILACION TITULAR 671.86
6171 QUISPE MAMANI VDA. DE FERNANDEZ VICTORIA DNI 00469209 022243 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 141.88
6172 QUISPE MANCILLA TOMASA DNI 00405347 021586 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 133.29
6173 QUISPE MONTOYA JUSTINO DNI 04629405 022167 JUBILACION TITULAR 543.58
6174 QUISPE MORALES BERNARDINO DNI 32875948 004828 JUBILACION TITULAR 158.27
6175 QUISPE NAVARRO CARLOS DNI 07895043 018198 JUBILACION TITULAR 261.51
6176 QUISPE OBLITAS ORESTES DNI 32952330 025975 JUBILACION TITULAR 621.92
6177 QUISPE OCHOA MAXIMO DNI 25424805 014628 JUBILACION TITULAR 38.50
6178 QUISPE ORDOÑEZ GRIMALDO DNI 32779694 003606 JUBILACION TITULAR 287.61
6179 QUISPE ORTEGA TEODORO DNI 04624306 022330 JUBILACION TITULAR 427.85
6180 QUISPE POLO CESAR DNI 32789868 024529 JUBILACION TITULAR 61.50
6181 QUISPE POLO LORENZO DNI 32890093 024650 JUBILACION TITULAR 1,131.84
6182 QUISPE POLO VICTORIO DNI 15588507 001470 JUBILACION TITULAR 216.23
6183 QUISPE QUIÑONES JOSE MIGUEL DNI 25602817 018212 JUBILACION TITULAR 274.23
6184 QUISPE QUISPE FELICIANO DNI 00414067 022470 JUBILACION TITULAR 417.72
6185 QUISPE QUISPE IGNACIO DNI 21853083 022273 JUBILACION TITULAR 38.50
6186 QUISPE QUISPE VDA DE CARLOS JULIA DNI 16498281 002151 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 136.66
6187 QUISPE RENGIFO ANGEL RODOLFO DNI 15995085 016120 JUBILACION TITULAR 305.24
6188 QUISPE RIOS CARLOS DNI 04623220 081283 JUBILACION TITULAR 124.29
6189 QUISPE RIOS JUAN DE DIOS DNI 04624234 015942 JUBILACION TITULAR 650.43
6190 QUISPE ROJAS JUAN FELIX DNI 32978044 032005 JUBILACION TITULAR 460.38
6191 QUISPE ROMAN LUIS DNI 21821023 019156 JUBILACION TITULAR 12.00
6192 QUISPE ROMISONCCO PROSPERO DNI 15616054 009080 JUBILACION TITULAR 477.72
6193 QUISPE SALVATIERRA JORGE DNI 21808617 035561 JUBILACION TITULAR 660.00
6194 QUISPE SOTO VICTOR DNI 21852676 019425 JUBILACION TITULAR 290.08
6195 QUISPE TARQUI JUAN ESTEBAN DNI 30829974 028394 JUBILACION TITULAR 11.64
6196 QUISPE TICONA JUAN QUIMPER DNI 25587525 013124 JUBILACION TITULAR 295.37
6197 QUISPE VDA DE MALASQUEZ ASUNCIONA MATILDE DNI 15392045 016028 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 108.83
6198 QUISPE VDA DE VALENCIA ALEJANDRINA DNI 15710705 006377 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 213.99
6199 QUISPE VDA.DE MEDINA JULIA DNI 01208678 020344 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 130.77
6200 QUISPE VERGARAY CRISTOBAL JOSE DNI 32778437 016327 JUBILACION TITULAR 660.00
6201 QUISPE VILLANUEVA SABINO DNI 32791213 025305 JUBILACION TITULAR 1,472.71
6202 QUISPE YANARICO JUAN JORGE DNI 04621112 027049 JUBILACION TITULAR 660.00
6203 QUISPE ZAPANA FERMIN DNI 32973975 022239 JUBILACION TITULAR 431.07
6204 QUISPES DE NEIRA PETRONILA DNI 03489686 026565 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 60.00
6205 QUITO MEJIA DE BRONCANO JOSEFINA TEODOCIA DNI 15711279 007221 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 134.34
6206 RAFAILE PEREZ ANGEL R DNI 32782109 010822 JUBILACION TITULAR 803.54
6207 RAFFO RAMIREZ JUAN DNI 15976691 083370 JUBILACION TITULAR 307.41
6208 RAMIREZ AGUIRRE BERNARDO DNI 21780261 018908 JUBILACION TITULAR 1,167.82
6209 RAMIREZ AGUIRRE DAMIAN VALENCIA DNI 32794290 024876 JUBILACION TITULAR 1,606.41
6210 RAMIREZ AGUIRRE JAIME DNI 32543096 017423 JUBILACION TITULAR 332.38
6211 RAMIREZ AMAYA ADRIANO DNI 21877208 019966 JUBILACION TITULAR 449.92
6212 RAMIREZ AMAYA MANUEL NATIVIDAD DNI 03462375 023231 JUBILACION TITULAR 599.88
6213 RAMIREZ AVELLANEDA FEDERICO DNI 19224717 002896 JUBILACION TITULAR 258.57
6214 RAMIREZ BALCAZAR ELMO DNI 32785407 024116 JUBILACION TITULAR 42.36
6215 RAMIREZ BARBA MIGUEL DNI 32936690 000182 JUBILACION TITULAR 612.32
6216 RAMIREZ BARRIENTOS PEDRO DNI 21780227 019451 JUBILACION TITULAR 265.68
6217 RAMIREZ BERMUDEZ JAIME DNI 32792696 005143 JUBILACION TITULAR 15.65
6218 RAMIREZ CASTILLO ALEJANDRO DNI 32830401 015460 JUBILACION TITULAR 351.32
6219 RAMIREZ CASTILLO HIPOLITO DNI 32858589 002757 JUBILACION TITULAR 260.25
6220 RAMIREZ CAVERO PEDRO DNI 25596352 010638 JUBILACION TITULAR 278.70
6221 RAMIREZ CERNA ROMAIN DNI 32838775 007448 JUBILACION TITULAR 141.65
6222 RAMIREZ CISNEROS RIGOBERTO DNI 30487149 021522 JUBILACION TITULAR 660.00
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6223 RAMIREZ CHIMA LUIS ALBERTO DNI 16520497 023571 JUBILACION TITULAR 358.87
6224 RAMIREZ DE LOS SANTOS MAXIMILIANO DNI 15585939 008211 JUBILACION TITULAR 244.78
6225 RAMIREZ DE RODRIGUEZ LUISA JULIA DNI 32822487 024051 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 153.62
6226 RAMIREZ DE SANCHEZ MARIA JULIA DNI 15625997 006220 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 132.07
6227 RAMIREZ DE URIBE PETRONILA LUZMILA DNI 25606428 019333 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 1,274.79
6228 RAMIREZ DIAZ ISMAEL DNI 15640204 008815 JUBILACION TITULAR 1,980.87
6229 RAMIREZ DIAZ PABLO CRISTOBAL DNI 15639150 008126 JUBILACION TITULAR 1,273.92
6230 RAMIREZ DIAZ PEDRO VICTOR DNI 15638492 008650 JUBILACION TITULAR 31.80
6231 RAMIREZ DIOSES FRANCISCO MARCELINO DNI 25454987 015786 JUBILACION TITULAR 469.76
6232 RAMIREZ ESPARZA VDA DE ASENJO GABRIELA VALSEMINA DNI 25650589 021526 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 177.99
6233 RAMIREZ ESPINOZA FORTUNATO I DNI 32783010 005214 JUBILACION TITULAR 368.22
6234 RAMIREZ ESPINOZA MIGDONIO DNI 32779765 017118 JUBILACION TITULAR 1,412.78
6235 RAMIREZ FALCON INOCENCIO DAVID DNI 25604306 010700 JUBILACION TITULAR 660.00
6236 RAMIREZ FLORES AGUSTIN PABLO DNI 15624229 006515 JUBILACION TITULAR 660.00
6237 RAMIREZ FLORES JUAN GILBERTO DNI 15631256 006350 JUBILACION TITULAR 292.35
6238 RAMIREZ FLORES MARCIANO JOSE DNI 15635532 006260 JUBILACION TITULAR 634.56
6239 RAMIREZ FLORES VICTOR FELIPE DNI 15626404 006520 JUBILACION TITULAR 1,663.62
6240 RAMIREZ GUATAY URBANO DNI 32778907 007466 JUBILACION TITULAR 827.15
6241 RAMIREZ GUZMAN ANCELMO DNI 32773674 001671 JUBILACION TITULAR 191.17
6242 RAMIREZ HIDALGO EXAR ADALBERTO DNI 15977837 010255 JUBILACION TITULAR 395.76
6243 RAMIREZ JACINTO AMBROCIO TEODORO DNI 03461752 018492 JUBILACION TITULAR 660.00
6244 RAMIREZ JAQUI VDA. DE ALVAREZ SEBASTIANA DNI 25602414 022005 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 134.58
6245 RAMIREZ LACHIRA ESTEBAN MARINO DNI 02848311 018487 JUBILACION TITULAR 117.53
6246 RAMIREZ LUJAN LUIS VICENTE DNI 32796522 005690 JUBILACION TITULAR 2,331.60
6247 RAMIREZ LUMBRE FREDY MARIANO DNI 21853540 011306 JUBILACION TITULAR 660.00
6248 RAMIREZ LLANOS DELMI DNI 04624349 002414 JUBILACION TITULAR 660.00
6249 RAMIREZ MARCELO ANGELES GUADALUPE DNI 75229040 001839 ORFANDAD DERECHOHABIENTE 31.80
6250 RAMIREZ MARTINEZ PORFIRIO DNI 10206634 012349 JUBILACION TITULAR 16.00
6251 RAMIREZ MARTINEZ VDA DE REAÑO ADELAIDA DNI 19187021 005354 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 128.36
6252 RAMIREZ MASUDA TERESA SUSANA DNI 15639362 009543 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 187.37
6253 RAMIREZ MENDEZ NILO CRISTOBAL DNI 08509420 012406 JUBILACION TITULAR 2,296.60
6254 RAMIREZ MENDOZA JULIAN DNI 32788551 001222 JUBILACION TITULAR 290.00
6255 RAMIREZ MENDOZA MAXIMILIANO DNI 15707505 007801 JUBILACION TITULAR 660.00
6256 RAMIREZ MONTALVO EDGAR ROBERTO DNI 30829007 028395 JUBILACION TITULAR 390.93
6257 RAMIREZ NARIO LIBORIO EULOGIO DNI 15983978 010292 JUBILACION TITULAR 316.42
6258 RAMIREZ PACHECO DOMITILA DNI 06855917 022688 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 137.11
6259 RAMIREZ PAJUELO HIPOLITO DNI 32840101 004066 JUBILACION TITULAR 1,027.11
6260 RAMIREZ PAJUELO MOISES DNI 32855368 008680 JUBILACION TITULAR 800.44
6261 RAMIREZ RAMIREZ CARLOS HUMBERTO DNI 25546382 016351 JUBILACION TITULAR 259.58
6262 RAMIREZ RAMIREZ JOSE EDMUNDO DNI 25592457 011469 JUBILACION TITULAR 449.08
6263 RAMIREZ RAMIREZ YOLANDA ALEJANDRINA DNI 32849861 009866 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 123.99
6264 RAMIREZ RAMOS AGAPITO DNI 30828159 020072 JUBILACION TITULAR 381.58
6265 RAMIREZ RAMOS SEBASTIAN MAURO DNI 32952263 004053 JUBILACION TITULAR 972.27
6266 RAMIREZ RAMOS VDA DE VASQUEZ ELEUTERIA RAMONA DNI 32965431 000126 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 59.17
6267 RAMIREZ RAMOS VICTOR MANUEL DNI 25622778 012976 JUBILACION TITULAR 233.15
6268 RAMIREZ RIOS HERBER DNI 32776425 030088 JUBILACION TITULAR 469.05
6269 RAMIREZ RODRIGUEZ ALFONSO FEDERICO DNI 32769119 024992 JUBILACION TITULAR 300.28
6270 RAMIREZ ROSILLO OSCAR DEMETRIO DNI 25593620 021437 JUBILACION TITULAR 660.00
6271 RAMIREZ ROSILLO SIMON DNI 25603313 011165 JUBILACION TITULAR 1,105.93
6272 RAMIREZ RUMICHE JULIO DNI 25589524 018157 JUBILACION TITULAR 695.76
6273 RAMIREZ RUMICHE PEDRO PAULINO DNI 03501007 018141 JUBILACION TITULAR 275.65
6274 RAMIREZ SERNA JULIO DESPOSORIO DNI 32949305 000732 JUBILACION TITULAR 853.40
6275 RAMIREZ SOLIS FRANCISCO DNI 32783243 028467 JUBILACION TITULAR 361.49
6276 RAMIREZ TARAZONA ANGEL MIGUEL DNI 32783286 003185 JUBILACION TITULAR 170.62
6277 RAMIREZ TOLEDO VDA DE LORO ELIZABETH BENEDICTA DNI 02662800 023601 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 271.58
6278 RAMIREZ TORREJON JUSTO LEONIDAS DNI 32934972 028129 JUBILACION TITULAR 994.16
6279 RAMIREZ VDA DE ABANTO MARIA NOELIA DNI 32774162 002939 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 165.40
6280 RAMIREZ VDA DE DIAZ LUCIA DNI 15622085 008157 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 127.95
6281 RAMIREZ VDA DE GALAN URSULINA DNI 21853509 019752 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 135.62
6282 RAMIREZ VDA DE GARCIA BERTA ADELAIDA DNI 04635227 022119 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 151.95
6283 RAMIREZ VDA DE HUAPAYA MARIA ESTELA DNI 25509616 007329 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 307.97
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6284 RAMIREZ VDA DE RODRIGUEZ IRMA C DNI 25551885 012783 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 30.50
6285 RAMIREZ VDA DE ROQUE JULIA DNI 00436308 022259 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 260.59
6286 RAMIREZ VELASCO ANGEL DNI 04628355 022917 JUBILACION TITULAR 660.00
6287 RAMIREZ VITE JOSE AUGUSTO DNI 03471955 020967 JUBILACION TITULAR 176.22
6288 RAMIREZ VITE MARIANO DNI 03464369 017873 JUBILACION TITULAR 486.92
6289 RAMIREZ VITE REGULO DNI 03464184 017874 JUBILACION TITULAR 660.00
6290 RAMIREZ ZARATE DIONICIO PERFECTO DNI 25598392 027548 JUBILACION TITULAR 261.39
6291 RAMIREZ ZAVALA JUAN DNI 04622474 022035 JUBILACION TITULAR 316.84
6292 RAMON HUIÑAC PABLO ROBERTO DNI 32100789 024063 JUBILACION TITULAR 660.00
6293 RAMON HUIÑAC VDA. DE CERNA BERTHA ANGELA DNI 32103431 003182 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 60.00
6294 RAMOS ABAD VDA DE PURIZACA MARIA VICTORIA DNI 15582483 014967 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 507.32
6295 RAMOS ADANAQUE PABLO ERNESTO DNI 22241349 012698 JUBILACION TITULAR 244.70
6296 RAMOS ADANAQUE RICARDO DNI 25416821 013697 JUBILACION TITULAR 660.00
6297 RAMOS AGUILAR JULIO BENEDICTO DNI 25541583 015589 JUBILACION TITULAR 1,529.61
6298 RAMOS ALARCON HILARIO DNI 15702275 006755 JUBILACION TITULAR 339.86
6299 RAMOS ALARCON VDA DE OLIVAS LUCINDA FRANCISCA DNI 15707708 006813 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 36.95
6300 RAMOS ALFARO GERMAN DNI 32832232 004560 JUBILACION TITULAR 272.60
6301 RAMOS ALFARO JUAN PABLO DNI 06126262 004791 JUBILACION TITULAR 16.97
6302 RAMOS ARGUELLES HECTOR DNI 22253795 008988 JUBILACION TITULAR 31.92
6303 RAMOS ASMAD CALIXTRO FORTUNATO DNI 15639425 008743 JUBILACION TITULAR 382.12
6304 RAMOS AVALOS INOCENTE DNI 21801691 018531 JUBILACION TITULAR 262.68
6305 RAMOS BAZALAR ELIZABETH DNI 15640339 008904 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 111.50
6306 RAMOS BAZALAR GUZMAN DNI 15638944 008206 JUBILACION TITULAR 660.00
6307 RAMOS BAZALAR NICOLAS DNI 25589154 009118 JUBILACION TITULAR 660.00
6308 RAMOS BAZALAR ROMULO AUGUSTO DNI 25599580 008153 JUBILACION TITULAR 257.12
6309 RAMOS CANELO APOLINARIO FAUSTINO DNI 25619243 018876 JUBILACION TITULAR 272.20
6310 RAMOS CANELO SANTOS VICENTE DNI 15363471 014431 JUBILACION TITULAR 16.00
6311 RAMOS CANELO UBALDO DNI 15364417 018851 JUBILACION TITULAR 384.76
6312 RAMOS CANELO VDA DE ZEVALLOS JUSTA GRACIELA DNI 09005484 012774 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 122.57
6313 RAMOS CARBAJAL FELIX DNI 25604592 019426 JUBILACION TITULAR 331.18
6314 RAMOS CARPIO AURELIO VALENTIN DNI 22240982 018040 JUBILACION TITULAR 261.39
6315 RAMOS CARPIO VICTOR CARMEN DNI 22263167 023867 JUBILACION TITULAR 240.76
6316 RAMOS CARRANZA JUAN DNI 32784521 001430 JUBILACION TITULAR 617.86
6317 RAMOS CARRANZA MANUEL DNI 32774998 001433 JUBILACION TITULAR 512.85
6318 RAMOS CARRANZA PEDRO DNI 32784440 016763 JUBILACION TITULAR 2,285.00
6319 RAMOS CAVERO MANUEL YSIDORO DNI 15606055 007868 JUBILACION TITULAR 102.87
6320 RAMOS CHAPILLIQUEN RAFAEL DNI 25598344 016385 JUBILACION TITULAR 660.00
6321 RAMOS CHINGA INOCENTE DNI 15640055 008527 JUBILACION TITULAR 188.68
6322 RAMOS CHINGA LEOCADIO DNI 15638605 008102 JUBILACION TITULAR 259.88
6323 RAMOS DE IPARRAGUIRRE ZORAIDA DNI 32765997 001495 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 114.07
6324 RAMOS DE JARA ELBA DONATILA DNI 15633413 006516 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 1,205.42
6325 RAMOS DE MAMANI LUISA DNI 04620171 022009 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 149.65
6326 RAMOS DE PURIZACA JUANA SANTOS DNI 25662511 013137 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 126.66
6327 RAMOS FERNANDEZ ANTONIO DNI 32835966 000836 JUBILACION TITULAR 3,096.34
6328 RAMOS FLORES CIRO VALDEMAR DNI 32811650 004709 JUBILACION TITULAR 1,583.37
6329 RAMOS HONORIO PABLO PEDRO DNI 32819939 003141 JUBILACION TITULAR 1,030.03
6330 RAMOS LANDA ABELARDO DNI 10290936 017932 JUBILACION TITULAR 660.00
6331 RAMOS LANDA JULIO RODOLFO DNI 15700969 006116 JUBILACION TITULAR 660.00
6332 RAMOS LANDAS ABRAHAM ELEUTERIO DNI 15701732 007439 JUBILACION TITULAR 660.00
6333 RAMOS LEON JULIO MANUEL DNI 32852669 000798 JUBILACION TITULAR 147.36
6334 RAMOS LINARES ANTONIO DNI 04622494 022220 JUBILACION TITULAR 230.12
6335 RAMOS LOBATON LUCAS NELSON DNI 21852645 007587 JUBILACION TITULAR 1,343.50
6336 RAMOS LOBATON PEDRO ABRAHAM DNI 15944983 019462 JUBILACION TITULAR 2,930.79
6337 RAMOS LLACAS ADALBERTO NESTOR DNI 32891141 023537 JUBILACION TITULAR 1,788.44
6338 RAMOS LLACAS OCTAVIO RICARDO DNI 32776944 080809 JUBILACION TITULAR 463.91
6339 RAMOS LLACAS TIMOTEO MARIANO DNI 32116148 008968 JUBILACION TITULAR 541.02
6340 RAMOS MAMANI CECILIO DNI 04649565 028014 JUBILACION TITULAR 660.00
6341 RAMOS MATOS RAUL DNI 32817500 020777 JUBILACION TITULAR 524.00
6342 RAMOS MELENDEZ PEDRO ALEJANDRO DNI 15988161 029371 JUBILACION TITULAR 1,083.77
6343 RAMOS MENDEZ FERNANDO SANTIAGO DNI 22283658 061127 JUBILACION TITULAR 250.31
6344 RAMOS MINAYA ELENA DNI 15640397 032558 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 130.33
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6345 RAMOS MOGROBEJO MARCOS FORTUNATO DNI 32768855 025906 JUBILACION TITULAR 989.34
6346 RAMOS MORI VDA DE SANCHEZ ANA MARITZA DNI 32975255 083144 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 699.00
6347 RAMOS MUÑOZ AUGUSTO DONATO DNI 15581561 007680 JUBILACION TITULAR 392.75
6348 RAMOS NICHO CONSTANTINO DNI 15638811 008457 JUBILACION TITULAR 424.35
6349 RAMOS NICHO VDA DE CHINGA EUSTAQUIA DNI 15638846 008268 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 59.02
6350 RAMOS NOGALES CARLOS DONATO DNI 25738641 014515 JUBILACION TITULAR 240.00
6351 RAMOS NOVOA JUAN MIGUEL DNI 15692371 008941 JUBILACION TITULAR 365.77
6352 RAMOS PACHECO FELIX DNI 22243931 019107 JUBILACION TITULAR 316.83
6353 RAMOS PACHECO HERMES DNI 22247173 019104 JUBILACION TITULAR 259.88
6354 RAMOS PALACIOS HUGO DNI 25830673 015088 JUBILACION TITULAR 660.00
6355 RAMOS QUICHIZ GUILLERMO DNI 15703352 006593 JUBILACION TITULAR 1,150.90
6356 RAMOS QUIROZ JOSE EUSEBIO DNI 25598834 019873 JUBILACION TITULAR 270.62
6357 RAMOS RAMIREZ ULDARICO DNI 15686754 008274 JUBILACION TITULAR 432.67
6358 RAMOS RAMOS EDUVINA DNI 15640164 008703 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 237.60
6359 RAMOS RAMOS VDA DE CHINGA MARIA ANGELICA DNI 15639780 008282 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 234.99
6360 RAMOS ROSEL JUAN ZOYLO DNI 21787978 019515 JUBILACION TITULAR 123.88
6361 RAMOS ROSEL VDA DE ESPINOZA FELISA DNI 15635462 013199 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 8.00
6362 RAMOS ROSELL ROMULO DNI 25435120 001897 JUBILACION TITULAR 214.20
6363 RAMOS SALAZAR VICTOR DNI 25593997 009284 JUBILACION TITULAR 374.67
6364 RAMOS SANCHEZ EUGENIO DNI 32974289 020661 JUBILACION TITULAR 4,989.68
6365 RAMOS SANCHEZ JOSE URBANO DNI 15979566 010829 JUBILACION TITULAR 625.39
6366 RAMOS SARAVIA CAYETANO DNI 21786021 019277 JUBILACION TITULAR 1,252.52
6367 RAMOS SARAVIA LEONIDAS DNI 15360178 018535 JUBILACION TITULAR 450.14
6368 RAMOS SARMIENTO ANTONIO DNI 21415150 018080 JUBILACION TITULAR 458.88
6369 RAMOS SEPULVEDA JUVENAL DNI 15639832 008101 JUBILACION TITULAR 449.44
6370 RAMOS SERNAQUE ABDON DNI 15625912 019785 JUBILACION TITULAR 660.00
6371 RAMOS SOTOMAMANI CARMEN DNI 00427002 022987 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 137.15
6372 RAMOS TOLEDO MAXIMILIANO DNI 15638599 032518 JUBILACION TITULAR 660.00
6373 RAMOS TORRES VICTORINO DNI 21781026 019200 JUBILACION TITULAR 176.50
6374 RAMOS UCHIDA BRAULIO DNI 15709719 004561 JUBILACION TITULAR 312.52
6375 RAMOS URBINA ENRIQUE DNI 32763412 003387 JUBILACION TITULAR 2,161.26
6376 RAMOS VDA DE CARRILLO ALICIA TERESA DNI 25610361 019201 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 121.14
6377 RAMOS VDA DE FIGUEROA FELICIANA EMILIA DNI 32116391 001860 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 133.01
6378 RAMOS VDA DE GARCIA ESTHER DNI 18056178 002562 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 128.56
6379 RAMOS VDA DE HENRIQUEZ AMELIA ALBINA DNI 17878347 006273 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 401.21
6380 RAMOS VDA DE ORTEGA CLARA DNI 15630000 011392 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
6381 RAMOS VDA DE PAZOS VICTORIA DNI 15976614 010027 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 191.61
6382 RAMOS VDA DE RAMOS JUANA FLORESMILA DNI 25488133 014860 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 8.00
6383 RAMOS VDA. DE ESPINOZA DORA DNI 32816690 004471 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 450.12
6384 RAMOS VELASQUEZ HUMBERTO DNI 22244019 018204 JUBILACION TITULAR 533.41
6385 RAMOS ZEA DE LEON PETRONILA CLEMENTINA DNI 21852603 019011 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 130.12
6386 RAMOS ZELADA OLGA NICOLASA DNI 15712008 006679 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 128.56
6387 RAVELLO GODOS JULIO SABAS DNI 22240924 018172 JUBILACION TITULAR 534.00
6388 RAVELLO GODOS VDA DE ESPINOZA GUDELIA ESPERANZA DNI 25601183 018088 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 156.75
6389 RAYMONDI VIVAS DANIEL DNI 15344591 015992 JUBILACION TITULAR 503.31
6390 REA CASANOVA EMILIO DNI 15671928 006123 JUBILACION TITULAR 493.50
6391 REAL CERNA HILDA GLADYS DNI 32940981 037683 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 406.38
6392 REATEGUI SANCHEZ PALMIR MARGARITA DNI 25599492 081076 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 345.00
6393 REBATTA DE AVALOS ADELA ADRIANA DNI 22252734 025229 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
6394 REBATTA TRILLO JORGE SANTOS DNI 32977486 080161 JUBILACION TITULAR 139.20
6395 REBAZA GRADOS BENITO DNI 08419416 012643 JUBILACION TITULAR 256.15
6396 REBAZA HUAPALLA MARCIAL MAXIMO DNI 18012035 016277 JUBILACION TITULAR 1,313.72
6397 REBAZA LOPEZ ARQUIMEDES ADELFIO DNI 32793106 002555 JUBILACION TITULAR 660.00
6398 REBAZA VASQUEZ GERARDO FLORENTINO DNI 32769701 024708 JUBILACION TITULAR 182.67
6399 REBOTTARO DE RAMIREZ NIRA BEATRIZ DNI 25591989 023960 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 451.41
6400 REFORME DE ZAPATA ELIDA AGRIPINA DNI 03468362 017901 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 137.12
6401 REGALADO BERROCAL EMILIANO GERONIMO DNI 15621277 006862 JUBILACION TITULAR 23.50
6402 REGALADO GAMARRA ROGELIO RICARDO DNI 25591812 019211 JUBILACION TITULAR 660.00
6403 REINOSO PAZ PIO DNI 15711998 006094 JUBILACION TITULAR 258.39
6404 REINOSO VARGAS JUAN BAUTISTA DNI 04620295 017229 JUBILACION TITULAR 335.99
6405 REINOZO DE MALAGA ZOILA NICOLAZA DNI 04628064 022347 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 344.54
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6406 RENTERIA CRUZ FELICIANO DNI 25604328 014502 JUBILACION TITULAR 455.95
6407 RENTERIA HORIUCHI MARIO ERNESTO DNI 70425696 010352 ORFANDAD DERECHOHABIENTE 119.88
6408 REQUE ANGELES VDA DE VELASQUEZ ANDREA DNI 32952254 035886 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 107.07
6409 REQUENA CASTRO VDA DE CASTILLO MARTHA BEATRIZ DNI 15603345 008365 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 124.86
6410 REQUENA NAVARRO PEDRO PABLO DNI 32776294 003361 JUBILACION TITULAR 144.97
6411 REQUENA SOTO ARESIO CRUZ DNI 25593879 015247 INVALIDEZ TITULAR 270.15
6412 RETAMOSO GRIMALDOS VICENTE ADELI DNI 04625468 025964 JUBILACION TITULAR 616.65
6413 REVILLA FLORES CECILIA DNI 04630097 022499 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 133.06
6414 REVILLA VDA DE ASIAN MARIA ISABEL DNI 32797492 005693 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 141.88
6415 REY ARNESTE GUILLERMO DNI 15942755 010008 JUBILACION TITULAR 164.09
6416 REYES ALVAREZ NARCISO DNI 07325373 001729 JUBILACION TITULAR 267.96
6417 REYES ANDRADE AMADOR DNI 08899750 009022 JUBILACION TITULAR 215.00
6418 REYES BARRETO JUAN DNI 32784566 003609 JUBILACION TITULAR 1,078.78
6419 REYES BERNUY MARTIN DNI 25448996 013061 JUBILACION TITULAR 649.39
6420 REYES BLAS MIGUEL JAIME DNI 32798140 029950 JUBILACION TITULAR 1,377.33
6421 REYES CASTAÑEDA ALEJANDRO FIDEL DNI 32822807 017189 JUBILACION TITULAR 1,246.61
6422 REYES CASTAÑEDA ISIDORO SEGUNDO DNI 30822485 080657 JUBILACION TITULAR 395.78
6423 REYES CERNA HUMBERTO DNI 32934706 001238 JUBILACION TITULAR 24.22
6424 REYES CERNA SEGUNDO ANDRES DNI 32893903 002985 JUBILACION TITULAR 45.57
6425 REYES CERVANTES DOMINGO DNI 04633422 004600 JUBILACION TITULAR 284.77
6426 REYES CHANGANAQUI FLORIAN JORGE DNI 15980991 017182 JUBILACION TITULAR 660.00
6427 REYES DAVILA ZENON DNI 15622351 006968 JUBILACION TITULAR 660.00
6428 REYES DE SAONA MIRTHA ADRIANA DNI 15631966 080320 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 165.40
6429 REYES DE ZAVALETA JULIA DNI 32831791 009987 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 121.47
6430 REYES DELGADO EDUARDO ROMAN DNI 25596102 005070 JUBILACION TITULAR 771.63
6431 REYES DIAZ ABELARDO TEODORO DNI 15979626 082252 INVALIDEZ TITULAR 120.00
6432 REYES DIAZ NERY CARLOS DNI 32800892 001168 JUBILACION TITULAR 538.76
6433 REYES ESCUDERO ADRIANO DNI 32854779 034268 JUBILACION TITULAR 1,057.73
6434 REYES ESPINOZA AMERICO FELIX DNI 15587063 008943 JUBILACION TITULAR 313.26
6435 REYES ESTRADA ROBERTO HERNAN DNI 25607146 007632 JUBILACION TITULAR 801.57
6436 REYES FELIPA VDA DE DE LA CRUZ ANGELICA CELESTINA DNI 15605481 008946 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 171.11
6437 REYES GAMARRA ALBERTO MARCELO DNI 32118486 001766 JUBILACION TITULAR 189.37
6438 REYES GAMARRA JORGE VICENTE DNI 32122047 080476 JUBILACION TITULAR 1,577.73
6439 REYES GAMARRA REYNALDO MANUEL DNI 32117556 001734 JUBILACION TITULAR 1,392.81
6440 REYES GAMARRA VDA DE LEON BERTA GLADYS DNI 32121964 018210 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 175.77
6441 REYES GARCIA JOSE FELIX DNI 32978518 003447 JUBILACION TITULAR 717.28
6442 REYES GUERRERO JUAN DNI 25736843 014754 JUBILACION TITULAR 876.18
6443 REYES HEREDIA FELICIANO DNI 32783973 001373 JUBILACION TITULAR 45.36
6444 REYES HERNANDEZ ELMER AUGUSTO DNI 32770575 027629 JUBILACION TITULAR 948.66
6445 REYES HUAMANCHUMO FELIX DNI 32850380 010340 JUBILACION TITULAR 532.38
6446 REYES HUAMANCHUMO JUAN DE DIOS DNI 32859293 000830 JUBILACION TITULAR 1,030.96
6447 REYES HUAMANCHUMO SEGUNDO DANIEL DNI 32768821 003501 JUBILACION TITULAR 751.71
6448 REYES JARA AMADEO AMADOR DNI 32825559 001167 JUBILACION TITULAR 994.25
6449 REYES LINDO PEDRO ALBERTO DNI 15647314 008454 INVALIDEZ TITULAR 277.15
6450 REYES LOPEZ JOSE DNI 09082505 019024 JUBILACION TITULAR 16.00
6451 REYES MARQUEZ JOSE SEGUNDO DNI 32957637 017517 JUBILACION TITULAR 322.70
6452 REYES MATURRANO LUIS ANTONIO DNI 15587616 007708 JUBILACION TITULAR 656.81
6453 REYES MEDINA DE CHAUCA ROSA FLOR DNI 08904743 012516 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 7.25
6454 REYES MELENDEZ RUBEN DNI 15638555 080384 JUBILACION TITULAR 152.32
6455 REYES MENDOZA JORGE AUGUSTO DNI 32814273 000635 JUBILACION TITULAR 45.63
6456 REYES MONTAÑEZ LORENZO ROBERTO DNI 32791601 007315 JUBILACION TITULAR 2.00
6457 REYES PACHECO WENCESLAO EMILIANO DNI 32777520 027301 JUBILACION TITULAR 1,368.84
6458 REYES PARDO GASPAR DNI 32822825 012356 JUBILACION TITULAR 507.06
6459 REYES REYES VICTOR MIDONIO DNI 32806362 003450 JUBILACION TITULAR 155.64
6460 REYES RODRIGUEZ MARCELINO DNI 32793270 024491 JUBILACION TITULAR 617.97
6461 REYES RODRIGUEZ SEGUNDO JULIO DNI 32801008 000833 JUBILACION TITULAR 660.00
6462 REYES SALVADOR ROMULO DNI 32875794 024637 JUBILACION TITULAR 473.68
6463 REYES SANTOS ANDRES DNI 15588791 008475 JUBILACION TITULAR 716.70
6464 REYES SUAREZ FERMIN DNI 15967528 010572 JUBILACION TITULAR 406.64
6465 REYES VARGAS LEONCIO DNI 32116575 011768 JUBILACION TITULAR 38.50
6466 REYES VASQUEZ SANTOS DNI 32776448 020702 JUBILACION TITULAR 1,701.65
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6467 REYES VDA DE CASTILLO ASUNCIONA DNI 25607199 017763 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 111.48
6468 REYES VDA DE GUERRERO OLGA ARMANDINA DNI 32116902 001846 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
6469 REYES VDA DE SANTA GADEA MARGARITA ADELINDA DNI 25418715 012541 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 137.12
6470 REYES VDA. DE ESPINOZA HIRMA ALEJANDRINA DNI 15602462 009085 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 131.62
6471 REYES VENEGAS JULIO ROBERTO DNI 15597735 008519 JUBILACION TITULAR 660.00
6472 REYES VIDAL LORENZO DNI 32790881 000664 JUBILACION TITULAR 930.46
6473 REYES ZAVALA SERAPIO DNI 32955849 000348 JUBILACION TITULAR 1,788.51
6474 REYES ZAVALETA JOSE JESUS DNI 32772794 004503 JUBILACION TITULAR 1,567.20
6475 REYES ZUÑIGA VICTOR RAUL DNI 15644550 009636 JUBILACION TITULAR 660.00
6476 REYME AGUIRRE CARLOS ROSARIO DNI 15363603 019441 JUBILACION TITULAR 235.98
6477 REYNA CORTEZ EUGENIO ROBERTO DNI 15979193 035484 JUBILACION TITULAR 276.99
6478 REYNOSO MOGOLLON VICTOR CIPRIANO DNI 15975250 012546 JUBILACION TITULAR 428.02
6479 REYNOSO QUINA EBERTH DNI 15745873 010380 JUBILACION TITULAR 451.91
6480 REYNOSO ROMERO JUAN FRANCISCO DNI 16015402 017243 JUBILACION TITULAR 660.00
6481 REYNOSO VALENCIA WALTER DNI 04620751 010533 JUBILACION TITULAR 315.56
6482 RIMAC HUAMAN SIMEON DNI 08473134 001823 JUBILACION TITULAR 2,807.88
6483 RIMAC LOPEZ ALBERTO LUCIANO DNI 32848351 028527 JUBILACION TITULAR 418.77
6484 RIOFRIO ARBULU JESUS ANTONIO DNI 15977969 010857 JUBILACION TITULAR 83.40
6485 RIOS BARRANZUELA DANIEL AUGUSTO DNI 32802029 025727 JUBILACION TITULAR 522.05
6486 RIOS CAUSILLAS DE PEÑA ANITA DNI 25507442 007523 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 107.32
6487 RIOS CERNA JORGE LUIS DNI 32787131 024300 JUBILACION TITULAR 510.74
6488 RIOS CUEVA HERMINIO DNI 15976840 010535 JUBILACION TITULAR 684.34
6489 RIOS CUEVA JOSE DNI 15977619 017156 JUBILACION TITULAR 431.93
6490 RIOS CHAVEZ SANTOS GONZALO DNI 32859327 000676 JUBILACION TITULAR 304.11
6491 RIOS DE CARRANZA MARGARITA DNI 32781861 001673 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 147.03
6492 RIOS GAMARRA GERARDO PORFIRIO DNI 32954542 009854 JUBILACION TITULAR 568.72
6493 RIOS GERONIMO NESTOR MIGUEL DNI 15636106 023800 JUBILACION TITULAR 660.00
6494 RIOS HIPOLITO ARMANDO ALFREDO DNI 15977737 010073 JUBILACION TITULAR 507.25
6495 RIOS MANRIQUE VDA DE CASAVERDE BENITA DNI 25599752 080796 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 128.02
6496 RIOS MUNARES VICENTE DNI 25626333 014785 JUBILACION TITULAR 352.99
6497 RIOS OYOLA ELIAS LEONIDAS DNI 15640058 009006 JUBILACION TITULAR 660.00
6498 RIOS OYOLA SEGUNDO FIDEL DNI 15649268 009231 JUBILACION TITULAR 563.26
6499 RIOS PEÑA JORGE FERNANDO DNI 32737513 019438 JUBILACION TITULAR 130.34
6500 RIOS RAMIRES FRANCISCO DNI 16427375 013809 JUBILACION TITULAR 262.89
6501 RIOS RAMIREZ AMADEO DNI 10294420 012775 JUBILACION TITULAR 660.00
6502 RIOS RAMIREZ ARNULFO DNI 15976051 012778 JUBILACION TITULAR 1,113.59
6503 RIOS RAMIREZ FRANCISCO DNI 08601344 012777 JUBILACION TITULAR 2,129.25
6504 RIOS ROMERO VDA DE PANDO MERCEDES DNI 15624657 006091 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 172.25
6505 RIOS ZAVALETA VIOLETA YOLANDA DNI 25593689 013823 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 121.28
6506 RIPALDA ALCANTARA JUAN AGUSTIN DNI 32935452 016311 JUBILACION TITULAR 660.00
6507 RISCO CHERO TRINIDAD DNI 25621595 018720 JUBILACION TITULAR 566.59
6508 RISCO IPANAQUE GREGORIO DNI 32856102 028599 JUBILACION TITULAR 237.47
6509 RIVADENEIRA RIOS JUAN MATEO DNI 32934725 000057 JUBILACION TITULAR 975.75
6510 RIVADENEIRA SIPION FRANCISCO EXEQUIEL DNI 32767822 002239 JUBILACION TITULAR 622.77
6511 RIVADENEIRA VDA DE PIAZZA ANA VICTORIA DNI 25622741 014277 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 114.82
6512 RIVADENEYRA SIPION CEFERINO DNI 32978408 004119 JUBILACION TITULAR 1,155.49
6513 RIVAS ARIAS ANDRES VICTOR DNI 15386982 013664 JUBILACION TITULAR 255.39
6514 RIVAS COBEÑAS TEOFILO DNI 32977959 023258 JUBILACION TITULAR 762.41
6515 RIVAS LIMO VDA DE REIMER ELSA GEORGINA DNI 25599723 013123 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 130.06
6516 RIVAS MACUADO FELIPE SEGUNDO DNI 25401096 010313 JUBILACION TITULAR 272.51
6517 RIVAS OLAYA ALEJANDRO DNI 17993690 014009 JUBILACION TITULAR 269.39
6518 RIVAS PANTOJA FRANCISCO SOLANO DNI 15390961 080663 JUBILACION TITULAR 660.00
6519 RIVAS RIGUETTI VDA DE GONZALES AUREA DNI 25616496 013011 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 117.46
6520 RIVAS SALAZAR ROSA DNI 23098916 013110 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 125.70
6521 RIVAS SIERRA EUSEBIO DNI 32950972 007182 JUBILACION TITULAR 520.38
6522 RIVASPLATA COLCHAO PEDRO EUGENIO DNI 32777319 080719 JUBILACION TITULAR 660.00
6523 RIVASPLATA HUAMAN FRANCISCO DNI 32773925 024950 JUBILACION TITULAR 809.25
6524 RIVASPLATA YENQUE JOSE JESUS DNI 25597670 005222 JUBILACION TITULAR 298.98
6525 RIVERA DE MONTENEGRO JOSEFA DNI 04400805 013421 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 184.73
6526 RIVERA GALLO SANTOS BENITO DNI 08931224 021549 JUBILACION TITULAR 534.64
6527 RIVERA HERRERA RONALD CRISTIAN DNI 74054191 006035 ORFANDAD DERECHOHABIENTE 154.47
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6528 RIVERA LOPEZ ALEJANDRO DNI 17600399 004606 JUBILACION TITULAR 253.76
6529 RIVERA LOPEZ EDILBERTO DNI 32979726 080989 JUBILACION TITULAR 982.27
6530 RIVERA LOPEZ GALO MARTIN DNI 32804780 025006 JUBILACION TITULAR 235.64
6531 RIVERA LOPEZ GENARO DNI 17597224 004320 JUBILACION TITULAR 750.95
6532 RIVERA LLAMO ANTERO DNI 08512767 012926 JUBILACION TITULAR 138.31
6533 RIVERA MAURICIO GILBERTO DNI 32811719 001022 JUBILACION TITULAR 1,165.63
6534 RIVERA MONTES LILA DNI 32739731 002837 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 122.62
6535 RIVERA NUNJAR SANTIAGO DNI 25588421 012273 INVALIDEZ TITULAR 268.65
6536 RIVERA RAMOS VICTOR DNI 25599453 080612 JUBILACION TITULAR 403.41
6537 RIVERA REYES LORENZO DNI 25594782 015062 JUBILACION TITULAR 974.35
6538 RIVERA ROBLEDO ROBERTO DNI 32781605 002223 JUBILACION TITULAR 276.43
6539 RIVERA SALAS HECTOR DNI 25610374 014361 JUBILACION TITULAR 256.88
6540 RIVERA TARAZONA JOSE JESUS DNI 32776560 023713 JUBILACION TITULAR 660.00
6541 RIVERA VENEGAS FRANCISCO PAULINO DNI 32786731 002777 JUBILACION TITULAR 43.47
6542 RIVERA VILLEGAS LUIS ALBERTO DNI 17948526 023786 JUBILACION TITULAR 258.40
6543 RIVERA ZAPATA AMALIA GLORIA DNI 25616061 015242 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 116.97
6544 ROBLEDO DE PALACIOS FLOR DE MARÍA DNI 02857128 001898 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 266.20
6545 ROBLES ACOSTA IRMA DNI 32817345 022310 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 101.25
6546 ROBLES CASTRO JUAN FRANCISCO DNI 32983536 000064 JUBILACION TITULAR 290.32
6547 ROBLES DE HERNANI ANA DNI 04630143 022875 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
6548 ROBLES DE MELO MARIA DNI 15708718 080935 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 139.68
6549 ROBLES ECHEGARAY JAIME FELIPE DNI 08972600 018196 JUBILACION TITULAR 899.58
6550 ROBLES GARCIA GUILLERMO ROBERTO DNI 15710992 021672 JUBILACION TITULAR 660.00
6551 ROBLES GARCIA RICARDO DNI 32101564 021560 JUBILACION TITULAR 411.82
6552 ROBLES GUERRERO OSCAR ALFREDO DNI 32849518 080342 JUBILACION TITULAR 661.19
6553 ROBLES GUTIERREZ EUSEBIA CRUZ DNI 06303133 004362 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 131.62
6554 ROBLES HARO RAFAEL DNI 32768696 004467 JUBILACION TITULAR 605.85
6555 ROBLES LOPEZ VDA. DE SANCHEZ ISABEL DNI 32825279 005967 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 135.62
6556 ROBLES LOZANO SEGUNDO SALOMON DNI 17945871 024686 JUBILACION TITULAR 898.90
6557 ROBLES PRADO BALTAZAR DNI 25587430 008350 JUBILACION TITULAR 248.15
6558 ROBLES RUIZ CIRILO DNI 32136389 015696 JUBILACION TITULAR 66.03
6559 ROBLES RUIZ JORGE ADALBERTO DNI 25534859 013353 JUBILACION TITULAR 24.49
6560 ROBLES SANCHEZ ANGEL CARMEN DNI 25593775 023217 JUBILACION TITULAR 660.00
6561 ROBLES VALERIO DE VILLAVERDE CLARA LUISA DNI 32800662 003282 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 158.57
6562 ROCA FLORES NOLBERTO NICANOR DNI 25436435 012061 JUBILACION TITULAR 258.09
6563 ROCA ROCA CESAR AUGUSTO DNI 06849707 024916 JUBILACION TITULAR 278.25
6564 ROCA VENTURA ROMULO DNI 21484109 018048 JUBILACION TITULAR 660.00
6565 ROCCA ALCANTARA VDA DE LOPEZ NORMA HEROINA DNI 25628619 013045 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 124.46
6566 ROCCA FLORES GONZALO JUAN DNI 25610106 012018 JUBILACION TITULAR 248.15
6567 ROCCA LOPES VICTOR RAFAEL DNI 15710310 012801 JUBILACION TITULAR 471.16
6568 ROCCA LOPEZ ANTONIA YOLANDA DNI 25598254 081142 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 106.20
6569 ROCHA CONTRERAS GUSTAVO ADOLFO DNI 06874887 013431 JUBILACION TITULAR 273.88
6570 ROCHA DIAZ JULIO RICARDO DNI 32132323 005173 JUBILACION TITULAR 659.64
6571 RODAS ALVARADO GUMERCINDO JOSE DNI 32778257 024479 JUBILACION TITULAR 616.09
6572 RODAS CHICOMA JOEL ARTEMIO DNI 32813586 034374 JUBILACION TITULAR 551.00
6573 RODAS SANCHEZ MOISES ARSENIO DNI 33264161 025027 JUBILACION TITULAR 944.83
6574 RODRIGUEZ AGUILAR GUSTAVO DNI 15987612 011353 JUBILACION TITULAR 158.97
6575 RODRIGUEZ AGUILAR VICTOR JULIAN DNI 15581658 009320 JUBILACION TITULAR 974.25
6576 RODRIGUEZ AGUIRRE CELESTINO ANCELMO DNI 32776203 024922 JUBILACION TITULAR 662.47
6577 RODRIGUEZ ARTEAGA SANTOS PASCUAL DNI 32768235 003018 JUBILACION TITULAR 836.95
6578 RODRIGUEZ AURORA APARICIO DNI 32911062 038367 INVALIDEZ TITULAR 120.00
6579 RODRIGUEZ BORJAS ABDEL FELIX DNI 15710293 007835 JUBILACION TITULAR 341.91
6580 RODRIGUEZ BRICEÑO MARCELINO FERNANDO DNI 32935419 002177 JUBILACION TITULAR 925.40
6581 RODRIGUEZ CARBAJAL DE ULLOA EUGENIA MAGDALENA DNI 15609808 008791 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 18.50
6582 RODRIGUEZ CASANOVA GUSTAVO DNI 32812782 003638 JUBILACION TITULAR 290.73
6583 RODRIGUEZ CASTAÑEDA JUAN AGUSTIN DNI 32913055 001591 JUBILACION TITULAR 659.86
6584 RODRIGUEZ CASTILLO ISIDRO DNI 25465005 009967 JUBILACION TITULAR 202.37
6585 RODRIGUEZ COCA LUIS ALBERTO DNI 15596099 008061 JUBILACION TITULAR 82.74
6586 RODRIGUEZ COLONIA HUMBERTO TEODORO DNI 32761750 016573 JUBILACION TITULAR 831.47
6587 RODRIGUEZ CORONEL MARIA CLEOFE DNI 25594269 002079 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 118.44
6588 RODRIGUEZ CORTIJO RICARDO AMERICO DNI 32806786 025318 JUBILACION TITULAR 246.45
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6589 RODRIGUEZ CRUZADO HERMER DNI 32897782 016158 JUBILACION TITULAR 36.83
6590 RODRIGUEZ CUBAS MEDARDO DNI 32739587 080049 JUBILACION TITULAR 281.33
6591 RODRIGUEZ DE ACHA CARMEN CANDELARIA DNI 03468465 021180 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 137.12
6592 RODRIGUEZ DE BARRETO ALEJANDRINA DNI 32783236 003125 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 150.13
6593 RODRIGUEZ DE BLAS BASILIA CELESTINA DNI 32802867 002706 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 185.44
6594 RODRIGUEZ DE GAMARRA GLORIA LUCINDA DNI 32115949 007040 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 144.48
6595 RODRIGUEZ DE GARCIA DOLORES DNI 25461238 013754 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 132.66
6596 RODRIGUEZ DE HUAMAN CARMEN ROSA DNI 15643313 008420 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 129.66
6597 RODRIGUEZ DE JULCA ANGELICA EDELMIRA DNI 32855856 002997 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 184.74
6598 RODRIGUEZ DE NORIEGA FELICITA EMILIA DNI 32765882 000468 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 1,764.81
6599 RODRIGUEZ DE ORTIZ JOSEFINA DNI 17836177 011972 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 122.64
6600 RODRIGUEZ DE PAZ VERONICA CLARA DNI 15587635 006428 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 137.41
6601 RODRIGUEZ ESPINOZA JUAN EDUARDO DNI 30826231 080897 JUBILACION TITULAR 581.97
6602 RODRIGUEZ ESPIRITU AGUSTIN DNI 25461306 012967 JUBILACION TITULAR 593.41
6603 RODRIGUEZ FERNANDEZ ALBERTO ANIBAL DNI 32814519 000461 JUBILACION TITULAR 271.11
6604 RODRIGUEZ FLORES LORENZO DNI 32738215 025055 JUBILACION TITULAR 47.98
6605 RODRIGUEZ GOMEZ SERAFIN DNI 32765095 004375 JUBILACION TITULAR 705.00
6606 RODRIGUEZ GONZALES LIBERATO HERMINIO DNI 21853628 019074 JUBILACION TITULAR 21.66
6607 RODRIGUEZ GONZALEZ SERGIO LEONARDO DNI 32935979 029951 JUBILACION TITULAR 450.25
6608 RODRIGUEZ GORDILLO FRANCISCO DNI 32779530 024971 JUBILACION TITULAR 771.84
6609 RODRIGUEZ GUTIERREZ ALFREDO DNI 15963994 010994 JUBILACION TITULAR 348.73
6610 RODRIGUEZ HONORES WILFREDO DNI 32816505 004319 JUBILACION TITULAR 30.00
6611 RODRIGUEZ HUAMANCHUMO CECILIO DNI 32770175 026768 JUBILACION TITULAR 426.12
6612 RODRIGUEZ JACOBO SAMUEL DNI 25589033 012069 JUBILACION TITULAR 272.51
6613 RODRIGUEZ JIMENEZ JOSE EULOGIO DNI 32977735 002780 JUBILACION TITULAR 660.00
6614 RODRIGUEZ LOYAGA ROSA ALEJANDRINA DNI 32838737 002048 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 149.70
6615 RODRIGUEZ MALCA JOSE RAMIRO DNI 32818715 002981 JUBILACION TITULAR 1,261.00
6616 RODRIGUEZ MALCA SEGUNDO GONZALO DNI 32825674 002970 JUBILACION TITULAR 445.57
6617 RODRIGUEZ MEDINA MAURO DNI 32797017 003078 JUBILACION TITULAR 264.96
6618 RODRIGUEZ MEDINA MAXIMO ALBERTO DNI 15580645 008601 JUBILACION TITULAR 16.00
6619 RODRIGUEZ MELENDEZ JESUS DNI 15987287 010335 JUBILACION TITULAR 97.04
6620 RODRIGUEZ MELENDEZ JULIO DNI 15639017 008332 JUBILACION TITULAR 94.59
6621 RODRIGUEZ MENDEZ MIGUEL ANTONIO DNI 32963108 004510 ORFANDAD DERECHOHABIENTE 132.00
6622 RODRIGUEZ MEZA ELARD ANDRES DNI 25627453 014476 JUBILACION TITULAR 183.47
6623 RODRIGUEZ MONCADA GUILLERMO APOLONIO DNI 32776893 011905 JUBILACION TITULAR 660.00
6624 RODRIGUEZ MONTAÑEZ MARCOS DNI 25601169 006848 JUBILACION TITULAR 660.00
6625 RODRIGUEZ MONTAÑEZ SEGUNDO ESTEBAN DNI 15710504 007635 JUBILACION TITULAR 228.65
6626 RODRIGUEZ MORI LEONCIO DNI 30829052 021261 JUBILACION TITULAR 1,039.00
6627 RODRIGUEZ MURILLO SEGUNDO NATIVIDAD DNI 32841781 004983 JUBILACION TITULAR 55.83
6628 RODRIGUEZ NAMOC VALENTIN DNI 17975597 017352 JUBILACION TITULAR 360.55
6629 RODRIGUEZ NIETO MIGUEL ANGEL DNI 04623213 021023 JUBILACION TITULAR 660.00
6630 RODRIGUEZ NIETO NICOLAS MARIO DNI 04624603 022560 JUBILACION TITULAR 892.36
6631 RODRIGUEZ OLIVARES ALCIDES DNI 32771519 000683 JUBILACION TITULAR 298.98
6632 RODRIGUEZ OSORIO CESAR LUCAS DNI 32781037 001117 JUBILACION TITULAR 555.59
6633 RODRIGUEZ PADILLA AMADOR DNI 32106117 011284 JUBILACION TITULAR 302.70
6634 RODRIGUEZ PANANA AGUSTO DNI 25595125 083125 INVALIDEZ TITULAR 120.00
6635 RODRIGUEZ PANTA FELIPE EUSEBIO DNI 32813494 009803 JUBILACION TITULAR 660.00
6636 RODRIGUEZ PORRAS VICTOR HUGO DNI 25609250 019253 JUBILACION TITULAR 660.00
6637 RODRIGUEZ QUIÑONEZ ALFONSO DNI 25587628 013815 JUBILACION TITULAR 943.16
6638 RODRIGUEZ QUISPE GABRIEL LEOPOLDO DNI 04626967 022377 JUBILACION TITULAR 281.59
6639 RODRIGUEZ RAMIREZ LUIS TEODORICO DNI 25598927 021520 JUBILACION TITULAR 7.51
6640 RODRIGUEZ RAMOS BRIGIDA CANDELARIA DNI 29574322 020001 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
6641 RODRIGUEZ REGALADO EDUARDO DNI 32935744 000040 JUBILACION TITULAR 350.01
6642 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ISMAEL DNI 15711014 006868 JUBILACION TITULAR 497.11
6643 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARCELINO DNI 03464695 080543 JUBILACION TITULAR 193.58
6644 RODRIGUEZ ROMERO RAUL DNI 25592643 014264 JUBILACION TITULAR 256.51
6645 RODRIGUEZ RUIZ ALEJANDRO DNI 32106682 034875 JUBILACION TITULAR 603.00
6646 RODRIGUEZ SAAVEDRA JORGE ALBERTO DNI 32775877 004305 JUBILACION TITULAR 295.27
6647 RODRIGUEZ SALDARRIAGA JUAN DNI 32979607 003277 JUBILACION TITULAR 551.94
6648 RODRIGUEZ SALDARRIAGA ORLANDO DNI 15629596 006954 JUBILACION TITULAR 469.31
6649 RODRIGUEZ SALDARRIAGA OSCAR DNI 33264925 003472 JUBILACION TITULAR 241.88
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6650 RODRIGUEZ SANCHEZ ALDO GILBERTO DNI 32780755 001442 JUBILACION TITULAR 1,777.89
6651 RODRIGUEZ SANCHEZ AUGUSTO PEREGRINO DNI 32886406 001476 JUBILACION TITULAR 85.07
6652 RODRIGUEZ SANCHEZ SANTOS DNI 32828003 000446 JUBILACION TITULAR 808.00
6653 RODRIGUEZ SANCHEZ SEGUNDO DNI 18042857 029799 JUBILACION TITULAR 205.99
6654 RODRIGUEZ SANCHEZ VDA DE BERNAL TOMASA DNI 32846459 024371 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 129.22
6655 RODRIGUEZ SANCHEZ VICTOR ALFONSO DNI 32886407 001429 JUBILACION TITULAR 492.75
6656 RODRIGUEZ SANCHEZ VICTOR MANUEL DNI 25606570 014139 JUBILACION TITULAR 1,116.21
6657 RODRIGUEZ SISNIEGAS JORGE ELEUTERIO DNI 32953417 007764 JUBILACION TITULAR 709.01
6658 RODRIGUEZ SOTELO VDA DE CHUMBES CESILIA DNI 32120813 001894 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 130.11
6659 RODRIGUEZ TALAVERA VDA DE ADRIANZEN SUSANA EDIHT DNI 15586573 008831 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 111.82
6660 RODRIGUEZ ULLOA SANTOS EUDOSIA DNI 32783983 032360 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 20.55
6661 RODRIGUEZ VARGAS LUIS DNI 32101326 025100 JUBILACION TITULAR 660.00
6662 RODRIGUEZ VASQUEZ COSME GILBERTO DNI 32779629 080331 JUBILACION TITULAR 717.42
6663 RODRIGUEZ VASQUEZ ENRIQUE DNI 32892873 004987 JUBILACION TITULAR 57.10
6664 RODRIGUEZ VASQUEZ MINELIO DNI 32892966 000217 JUBILACION TITULAR 66.54
6665 RODRIGUEZ VDA DE ATOCHE VICTORIA RICARDINA DNI 25619110 007293 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 139.33
6666 RODRIGUEZ VDA DE CHERO ADILIA DNI 32101596 007639 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 133.05
6667 RODRIGUEZ VDA DE FIESTAS YMELDA DNI 25670297 020296 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 1,145.95
6668 RODRIGUEZ VDA DE HIDALGO TEOTISTA EUDOCIA DNI 32848515 005623 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
6669 RODRIGUEZ VDA DE MIÑANO JUANA DNI 32763748 002497 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 141.24
6670 RODRIGUEZ VDA DE RUEDA MARIANA DNI 25592783 012265 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 126.70
6671 RODRIGUEZ VDA. DE MIRANDA LEOVIGILDA DNI 19192247 003996 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 310.72
6672 RODRIGUEZ VDA. DE ZAVALA RAFAELA DNI 32839766 021506 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
6673 RODRIGUEZ VDA.DE JULIAN CARLOTA AURORA DNI 32830695 005280 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 124.22
6674 RODRIGUEZ VELASQUEZ LEONARDO ESTANISLAO DNI 32781362 025090 JUBILACION TITULAR 609.79
6675 RODRIGUEZ VELASQUEZ LUIS ALBERTO DNI 15709621 007217 JUBILACION TITULAR 541.58
6676 RODRIGUEZ VILLANUEVA LUIS ENRIQUE DNI 32854178 031794 JUBILACION TITULAR 790.28
6677 RODRIGUEZ VILLANUEVA MARIANO MERCEDES DNI 08451249 018900 INVALIDEZ TITULAR 277.15
6678 RODRIGUEZ VILLANUEVA SEGUNDO CELSO DNI 32787072 000314 JUBILACION TITULAR 1,100.43
6679 RODRIGUEZ VILLANUEVA SEGUNDO JAVIER DNI 32783583 025696 JUBILACION TITULAR 660.00
6680 RODRIGUEZ VILLEGAS ARMELIO DNI 17978470 000397 JUBILACION TITULAR 400.81
6681 RODRIGUEZ YARLEQUE HECTOR RAUL DNI 03465911 020833 JUBILACION TITULAR 223.00
6682 ROJAS AGUILAR MOISES DNI 32799313 001107 JUBILACION TITULAR 273.36
6683 ROJAS ALEJOS RODOLFO LUCIANO DNI 32122417 001715 JUBILACION TITULAR 265.62
6684 ROJAS ARCE BENEDICTO BERNABE DNI 32772250 024180 JUBILACION TITULAR 158.98
6685 ROJAS BUSTAMANTE GERVACIO GILBERTO DNI 25592234 013888 JUBILACION TITULAR 183.37
6686 ROJAS CABALLERO ARMANDO DNI 32778031 004301 JUBILACION TITULAR 1,433.31
6687 ROJAS CABALLERO FRANCISCO DNI 17983929 000500 JUBILACION TITULAR 312.35
6688 ROJAS CABALLERO HUMBERTO REYNALDO DNI 32794708 003032 JUBILACION TITULAR 973.69
6689 ROJAS CABALLERO VALERIO MARCIAL DNI 32778989 004873 JUBILACION TITULAR 363.28
6690 ROJAS CANCHANYA FRANCISCO DNI 15581660 003971 JUBILACION TITULAR 262.88
6691 ROJAS CANIS MARCELINO DNI 15985961 009105 JUBILACION TITULAR 660.00
6692 ROJAS CASTILLO ANA MARIA DNI 15625954 080917 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 237.60
6693 ROJAS CONTRERAS HUMBERTO LEOCADIO DNI 32779788 012036 JUBILACION TITULAR 550.70
6694 ROJAS DE LA CRUZ ALEJANDRO DNI 15622136 007346 JUBILACION TITULAR 56.77
6695 ROJAS DE SMITH MEDITA DNI 09449894 020862 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 18.50
6696 ROJAS DE SOTO JULIA EMILIA DNI 21805966 019385 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 44.56
6697 ROJAS GONZALES ROGELIO DNI 32809696 004904 JUBILACION TITULAR 1,610.41
6698 ROJAS HERNANI EDUARDO ANDRES DNI 07895544 016016 JUBILACION TITULAR 449.13
6699 ROJAS INTUSCCA ELEUTERIO DNI 25411703 012810 JUBILACION TITULAR 660.00
6700 ROJAS LA ROSA FIDELINA DNI 25627288 012954 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 139.69
6701 ROJAS LIENDO FILOMENO ROBERTO DNI 25609226 007796 JUBILACION TITULAR 19.39
6702 ROJAS LUIS LORENZO HUGO DNI 15711821 025912 JUBILACION TITULAR 643.55
6703 ROJAS MACHADO MARCIAL DNI 32953703 001626 JUBILACION TITULAR 44.20
6704 ROJAS ORTIZ IGNACIO DNI 04623374 021004 JUBILACION TITULAR 454.45
6705 ROJAS ORTIZ MELECIO DNI 04621600 022486 JUBILACION TITULAR 660.00
6706 ROJAS PEÑA PEDRO DNI 15710122 006761 JUBILACION TITULAR 271.10
6707 ROJAS PEREDA CESAR IVAN DNI 32786440 021062 JUBILACION TITULAR 947.71
6708 ROJAS RAMIREZ ANTONIO RUBEN DNI 15942849 029074 JUBILACION TITULAR 52.97
6709 ROJAS RAMOS ALFONSO LUIS DNI 32771096 005311 JUBILACION TITULAR 651.34
6710 ROJAS REYES JULIO DNI 32934597 000002 JUBILACION TITULAR 660.00
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6711 ROJAS REYES SEGUNDO MARCIAL DNI 15650396 000652 JUBILACION TITULAR 268.89
6712 ROJAS ROJAS LUCIANO CIDULFO DNI 32953064 016754 JUBILACION TITULAR 660.00
6713 ROJAS SALCEDO VICTOR RAUL DNI 32825809 000609 JUBILACION TITULAR 181.00
6714 ROJAS SALINAS JUAN FREDY DNI 15587519 008924 JUBILACION TITULAR 660.00
6715 ROJAS VALDIVIA LORETO MILQUIADES DNI 21780332 016595 JUBILACION TITULAR 878.15
6716 ROJAS VASQUEZ DE AGUIRRE TEOFILA DNI 32909520 001249 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 130.38
6717 ROJAS VDA DE CHUMPITAZ YOLANDA DE LOYOLA DNI 25628156 013187 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 137.09
6718 ROJAS VDA. DE DURAND YSABEL DNI 32803995 007214 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 119.94
6719 ROJAS VIUDA DE LEZAMA BERTHA TEODORA DNI 17939788 008624 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 138.72
6720 ROLDAN CALDERON TULIO DNI 32857890 002282 JUBILACION TITULAR 832.24
6721 ROLDAN DE GONZALES GENARA DNI 17895633 024665 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 133.36
6722 ROLDAN DE ROMERO LAUREOLA DNI 32778551 000296 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 1,014.47
6723 ROMAN ARAMBULO JORGE DNI 32119572 015940 JUBILACION TITULAR 265.47
6724 ROMAN PULACHE CARLOS ENRIQUE DNI 00228276 026967 JUBILACION TITULAR 69.84
6725 ROMAN PULACHE LUIS FELIPE DNI 32794041 000846 JUBILACION TITULAR 248.56
6726 ROMAN REYES ANDRES DNI 32977758 001244 JUBILACION TITULAR 1,947.09
6727 ROMAN REYES MARTIN DNI 32762066 002143 JUBILACION TITULAR 1,473.67
6728 ROMAN RIOS MANUEL JESUS DNI 32978728 004285 JUBILACION TITULAR 318.10
6729 ROMAN VDA DE ACEVEDO VICTORIA ALEJANDRINA DNI 21784546 018949 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 135.20
6730 ROMANI CUENTAS ANDRES OSCAR DNI 30830266 020182 JUBILACION TITULAR 417.98
6731 ROMERO ALVA VICTOR DNI 32763866 002715 JUBILACION TITULAR 566.88
6732 ROMERO AZABACHE VDA.DE CARREÑO JULIA ROSA DNI 15608912 008199 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 81.93
6733 ROMERO BARROSO FELIPE DNI 25630570 017486 JUBILACION TITULAR 660.00
6734 ROMERO BAYLON PEDRO DNI 32776171 024013 JUBILACION TITULAR 1,327.40
6735 ROMERO CAMACHO VDA DE SALDARRIAGA BLANCA FLOR DNI 25620108 012454 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 140.23
6736 ROMERO CASTRO GEREMIAS SANTIAGO DNI 32115864 014543 JUBILACION TITULAR 964.49
6737 ROMERO CERNA VICTOR DNI 25586105 013702 JUBILACION TITULAR 258.08
6738 ROMERO CHAFALOTE ALCIBIADES ORLANDO DNI 15643002 008549 JUBILACION TITULAR 30.92
6739 ROMERO CHAFALOTE GILBERTO DNI 15643197 008310 JUBILACION TITULAR 224.16
6740 ROMERO DE BUSICH JULIA JUSTINA DNI 15980903 011555 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 70.06
6741 ROMERO DE ESQUIAGOLA OLGA EUGENIA DNI 04630774 017266 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
6742 ROMERO DE FLORES PAULA LORENZA DNI 17839353 001684 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
6743 ROMERO DE MOTTA ANGELITA CELESTINA DNI 04624396 022455 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 150.54
6744 ROMERO DE UYEKI PETRONILA DNI 32954533 000259 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 122.35
6745 ROMERO DENEGRI INOCENTE JORGE DNI 25662043 013848 JUBILACION TITULAR 282.48
6746 ROMERO GIRON MANUEL DNI 02877238 024114 JUBILACION TITULAR 660.00
6747 ROMERO GUERRA JOSE MARIA DNI 32783870 016178 JUBILACION TITULAR 324.17
6748 ROMERO GUTIERREZ JOSE FELIX DNI 02610056 005362 JUBILACION TITULAR 310.56
6749 ROMERO GUTIERREZ YOLANDA DNI 25617711 000345 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 128.02
6750 ROMERO JIMENEZ GONZALO DNI 25607035 004348 JUBILACION TITULAR 660.00
6751 ROMERO LOPEZ VDA. DE DIAZ REYNA MARIA DNI 32979191 034063 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 873.84
6752 ROMERO MADUEÑO JUAN CALVIN DNI 04620409 022974 JUBILACION TITULAR 386.64
6753 ROMERO MERINO ROLANDO DNI 25613347 080100 INVALIDEZ TITULAR 298.90
6754 ROMERO OSORIO JUAN ARNALDO DNI 32116519 008661 JUBILACION TITULAR 250.64
6755 ROMERO PANDO PEDRO GONZALO DNI 18030695 080996 JUBILACION TITULAR 292.36
6756 ROMERO PAREDES EMILIO DNI 25616181 014278 JUBILACION TITULAR 265.88
6757 ROMERO PAZ FLORENCIO DNI 04635438 022998 JUBILACION TITULAR 309.31
6758 ROMERO RODRIGUEZ LUIS VICTOR DNI 25450948 008934 JUBILACION TITULAR 660.00
6759 ROMERO RUIZ JUAN ALEJANDRO DNI 15646242 008566 JUBILACION TITULAR 1,568.31
6760 ROMERO SARMIENTO PABLO DNI 32953282 005028 JUBILACION TITULAR 392.36
6761 ROMERO TICONA LUIS DNI 04625450 022530 JUBILACION TITULAR 637.41
6762 ROMERO TOLEDO TEOFANES DNI 04627562 081158 JUBILACION TITULAR 373.67
6763 ROMERO VDA DE RAMIREZ BARTOLA DNI 32955902 007186 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 120.33
6764 ROMERO VDA. DE ALCANTARA DELIA AIDA DNI 15687808 009319 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 254.07
6765 ROMERO YAÑES JOSE ANSELMO DNI 04631955 021515 JUBILACION TITULAR 347.29
6766 RONCAL RUIZ JUAN AURELIANO DNI 32773632 024515 JUBILACION TITULAR 884.94
6767 RONCAL TORRES JUAN MIGUEL DNI 17985400 020948 JUBILACION TITULAR 370.35
6768 RONCAL ZUMAETA BIVIAN JOSE DNI 15978853 019098 JUBILACION TITULAR 546.16
6769 RONCALLA RUBINA CARLOS DNI 04628022 020009 JUBILACION TITULAR 312.58
6770 RONCEROS PACHAS CESAR HONORATO DNI 22248023 018066 JUBILACION TITULAR 1,196.23
6771 RONCEROS PACHAS JUAN MIGUEL DNI 22269069 018062 JUBILACION TITULAR 660.00
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6772 RONCEROS PEÑA VICTOR CEFERINO DNI 30820625 020096 JUBILACION TITULAR 691.27
6773 RONDON CADILLO ALEJANDRINA MAGDALENA DNI 15586721 003119 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 130.06
6774 ROQUE ALAYO FRANCISCO DNI 32794907 016575 JUBILACION TITULAR 1,375.12
6775 ROQUE ALFEREZ GUILLERMO DNI 04621349 014225 JUBILACION TITULAR 276.05
6776 ROQUE ARPASI JULIAN DNI 04626008 022122 JUBILACION TITULAR 155.34
6777 ROQUE CASTILLO LIDIA SILVIA DNI 32864900 004728 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 360.82
6778 ROQUE DE ESPINOZA ROSA DNI 15389207 013419 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 130.37
6779 ROQUE GARCIA VDA DE SALINAS SUSANA MATILDE DNI 15625981 021344 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 349.92
6780 ROQUE ORTEGA MARGARITA DNI 04633975 022905 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 159.30
6781 ROQUE RAMIREZ JOSE LEOPOLDO DNI 32807442 009455 JUBILACION TITULAR 345.75
6782 ROQUE SAIRITUPA MARCELA DNI 04626906 022501 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 154.21
6783 ROQUE TORRES GABINO DNI 04620575 018773 JUBILACION TITULAR 290.73
6784 ROQUE VARGAS HILDEBRANDO DNI 32774359 001173 JUBILACION TITULAR 311.77
6785 ROQUE VDA DE RODRIGUEZ GLADYS DNI 32783527 002460 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 50.21
6786 ROSADO AGUIRRE MATEO EUGENIO DNI 32768157 003336 JUBILACION TITULAR 766.48
6787 ROSADO QUILICHE JUAN JULIO DNI 32818133 004966 JUBILACION TITULAR 1,001.95
6788 ROSADO TRELLES REYNALDO DNI 03490278 025348 JUBILACION TITULAR 507.62
6789 ROSALES ACOSTA ESTEBAN EDUARDO DNI 15621150 006683 JUBILACION TITULAR 883.19
6790 ROSALES APONTE FLORO DNI 32814660 005849 JUBILACION TITULAR 1,252.34
6791 ROSALES ATOCHE GENARO DNI 32850251 025113 JUBILACION TITULAR 264.07
6792 ROSALES BARRIENTOS HUMBERTO DNI 04629960 013893 JUBILACION TITULAR 660.00
6793 ROSALES CASTILLO MIGUEL MARCELO DNI 15591618 008819 JUBILACION TITULAR 400.32
6794 ROSALES DAVILA PEDRO PABLO DNI 15845725 007178 JUBILACION TITULAR 1,500.62
6795 ROSALES DAVILA SAMUEL DNI 15712088 007133 JUBILACION TITULAR 272.44
6796 ROSALES DE LOS SANTOS LORENZO DAVID DNI 15622750 006354 JUBILACION TITULAR 660.00
6797 ROSALES JARA RAMON DNI 15622944 006554 JUBILACION TITULAR 660.00
6798 ROSALES MORAN CLAUDIO ALBERTO DNI 15592030 011366 JUBILACION TITULAR 640.64
6799 ROSALES NIETO DE MILLA JUSTINA DNI 06016915 013886 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 131.16
6800 ROSALES PAICO ALFREDO DNI 25424891 006078 JUBILACION TITULAR 870.58
6801 ROSALES PAICO VDA DE RAMOS ELSA GLADIS DNI 25462369 015179 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 299.08
6802 ROSALES PEÑA VICTOR EDUARDO DNI 21840614 020905 JUBILACION TITULAR 273.34
6803 ROSALES REYES FELIX BENJAMIN DNI 32520177 003123 JUBILACION TITULAR 124.42
6804 ROSALES SEVILLANO MANUEL DNI 32845075 028969 JUBILACION TITULAR 565.86
6805 ROSALES TORIBIO JOSE DNI 32889201 000129 JUBILACION TITULAR 259.76
6806 ROSALES TRUJILLO GABRIEL DNI 32792446 005714 JUBILACION TITULAR 213.34
6807 ROSALES VDA DE CONTRERAS ALEJANDRINA TEODOLINDA DNI 32936909 003365 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 132.63
6808 ROSALES VDA DE LOPEZ ROSA ALBINA DNI 15943808 010794 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 129.22
6809 ROSALES VDA DE PEREDA MARIA DNI 32835543 002053 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 112.10
6810 ROSARIO ESPINOZA CARLOS ERIBERTO DNI 15636850 007021 JUBILACION TITULAR 398.25
6811 ROSAS BAYONA FELIPE WALTER DNI 32115648 001733 JUBILACION TITULAR 794.64
6812 ROSAS DE VALERA MARIA CLOTILDE DNI 25613959 015443 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 128.64
6813 ROSAS VDA DE AMBROSIO VICTORIANA CATALINA DNI 15344036 018282 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 12.50
6814 ROSAS VDA DE VIVAS LIDIA MATILDE DNI 25616591 015100 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 127.54
6815 ROSAS VEGA VDA. DE VALERIO MERCEDES DNI 16008586 080514 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 123.04
6816 ROSILLO BARRETO NILO DNI 25593814 013135 JUBILACION TITULAR 660.00
6817 ROSILLO PRECIADO MANUEL DNI 32957634 009913 JUBILACION TITULAR 1,021.66
6818 ROSPIGLIOSI CARVALLO ANGEL RAFAEL DNI 22244728 019535 JUBILACION TITULAR 1,815.30
6819 ROSPIGLIOSI GONZALES VICTOR WALDO DNI 00467255 022699 JUBILACION TITULAR 272.39
6820 ROSPIGLIOSI LIENDO TEODOCIO NICANOR DNI 04630106 022878 JUBILACION TITULAR 358.57
6821 ROSSI GARCILAZO CESAR GABRIEL DNI 32112422 080214 JUBILACION TITULAR 898.72
6822 ROSSI PORTILLA CARLOS ALFONSO DNI 21782670 019715 JUBILACION TITULAR 470.32
6823 ROUILLON ORTEGA ROBERTO JORGE DNI 32803338 032297 JUBILACION TITULAR 355.54
6824 RUBERTO PEREA DAVE HORACIO DNI 25598850 017941 JUBILACION TITULAR 290.04
6825 RUBIO GARCIA LUIS ALBERTO DNI 32845052 001198 JUBILACION TITULAR 354.24
6826 RUBIO LAVADO FELIX DNI 32777329 007077 JUBILACION TITULAR 391.40
6827 RUBIO SALIRROSAS FRANCISCA DNI 32840599 002032 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 107.34
6828 RUBIO TORRES LUIS MANUEL DNI 32820760 011313 JUBILACION TITULAR 90.22
6829 RUEDA CHUNGA AUGUSTO DNI 25591929 012484 JUBILACION TITULAR 251.72
6830 RUEDA CHUNGA RAMON DNI 25599673 012839 JUBILACION TITULAR 224.69
6831 RUEDA RAMOS MARIA MAGDALENA DNI 15639924 008914 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
6832 RUEDA RAMOS VDA. DE RAMOS LAURA DNI 07562542 008218 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 216.00
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6833 RUEDA VEGA JOSE OLMEDO DNI 25623144 014541 JUBILACION TITULAR 292.85
6834 RUELAS VDA DE ECHANDIA TERESA JULIA DNI 04634320 022186 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 122.76
6835 RUESTA MORALES FRANCISCO DNI 32797643 004981 JUBILACION TITULAR 243.74
6836 RUGEL CORREA VICTOR DNI 15586678 009155 JUBILACION TITULAR 660.00
6837 RUGEL LUNA JOSE LUIS DNI 00228027 017716 JUBILACION TITULAR 287.95
6838 RUGEL MOGOLLON SANTIAGO DNI 06900271 013378 JUBILACION TITULAR 660.00
6839 RUGEL PIZARRO DIONICIO DNI 09280374 013922 JUBILACION TITULAR 660.00
6840 RUIDIAS PAREDES ALBERTO DNI 25603544 021504 JUBILACION TITULAR 264.96
6841 RUIZ ALDAVE RENAN PELAYO DNI 32761144 002976 JUBILACION TITULAR 862.35
6842 RUIZ ALVARADO SANTOS BENITO DNI 08904863 019742 JUBILACION TITULAR 12.00
6843 RUIZ ANDIA VICTOR ALFONSO DNI 42702633 011983 ORFANDAD DERECHOHABIENTE 21.51
6844 RUIZ BARBA EMILIO DNI 17819633 000214 JUBILACION TITULAR 80.20
6845 RUIZ BAYONA ANTONIO DNI 25593881 017288 JUBILACION TITULAR 372.93
6846 RUIZ CARDOZA HECTOR CRISTOBAL DNI 25598909 022444 JUBILACION TITULAR 298.13
6847 RUIZ CORDOVA DARIO DNI 32773733 024879 JUBILACION TITULAR 1,152.00
6848 RUIZ CRUZ MERCEDES RICARDO DNI 25736917 023832 JUBILACION TITULAR 191.11
6849 RUIZ CHAPA JOSE SANTOS DNI 25599701 019309 JUBILACION TITULAR 140.53
6850 RUIZ ECHE GENARO DESIDERIO DNI 25593849 081041 JUBILACION TITULAR 514.00
6851 RUIZ FABIAN VICTORIANO ANTONIO DNI 32116937 007473 JUBILACION TITULAR 660.00
6852 RUIZ GONZAGA JOSE BERNARDO DNI 32825122 024656 JUBILACION TITULAR 268.05
6853 RUIZ GUTIERREZ ANGEL EDUARDO DNI 25593124 018889 JUBILACION TITULAR 660.00
6854 RUIZ HERRERA JOFFRED BERNARDO DNI 72161531 022416 ORFANDAD DERECHOHABIENTE 132.00
6855 RUIZ HUAPAYA ELIAS GERONIMO DNI 15386916 016097 JUBILACION TITULAR 263.97
6856 RUIZ IPANAQUE JORGE DNI 15711200 009826 JUBILACION TITULAR 767.39
6857 RUIZ LACHIRA CELSO DNI 30487653 021417 JUBILACION TITULAR 261.08
6858 RUIZ LAUREANO SANTOS MARINO DNI 32864581 080134 JUBILACION TITULAR 660.00
6859 RUIZ LOPEZ ALEJANDRO ENRIQUE DNI 25606885 007622 JUBILACION TITULAR 660.00
6860 RUIZ MEDINA AURELIO DNI 25525224 014436 JUBILACION TITULAR 257.12
6861 RUIZ MEDINA HUMBERTO DNI 32780008 028997 JUBILACION TITULAR 497.97
6862 RUIZ MURILLO ANGELICA MARIA DNI 32987922 035509 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 60.00
6863 RUIZ PASICHE GILBERTO DNI 25611393 013376 JUBILACION TITULAR 379.69
6864 RUIZ PURIZACA JUAN BAUTISTA DNI 15983329 015590 JUBILACION TITULAR 660.00
6865 RUIZ SALAZAR OSWALDO DNI 00360781 001055 JUBILACION TITULAR 24.54
6866 RUIZ SALDARRIAGA PEDRO DNI 15621646 006579 JUBILACION TITULAR 240.67
6867 RUIZ SANCHEZ LAURO DNI 32768551 003439 JUBILACION TITULAR 204.51
6868 RUIZ TALLEDO NAPOLEON DNI 25588753 019644 JUBILACION TITULAR 650.61
6869 RUIZ ULLOA FILIBERTO DNI 04652826 011080 JUBILACION TITULAR 428.37
6870 RUIZ URBINA SEGUNDO REMIGIO DNI 32952843 025207 JUBILACION TITULAR 1,433.43
6871 RUIZ VDA DE PLACIDO GRACIELA DNI 03468007 026865 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 34.52
6872 RUIZ VDA DE URIBE BLANCA CONSUELO DNI 25609290 018016 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 153.62
6873 RUIZ VDA DE VALERIANO NATALIA MARTA DNI 32774288 002717 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 26.23
6874 RUIZ ZAPATA GERVASIO DNI 03683056 015650 JUBILACION TITULAR 115.36
6875 RUJEL CORREA ALFREDO DNI 15584567 021989 JUBILACION TITULAR 1,655.00
6876 RUJEL GAMBOA PASCUAL DNI 00324033 080932 JUBILACION TITULAR 262.88
6877 RUMICHE ANTON CELSO DNI 25607332 013325 JUBILACION TITULAR 1,965.98
6878 RUMICHE ECHE TEOFILO DNI 25592620 012337 JUBILACION TITULAR 290.00
6879 RUMICHE GALAN GUILLERMO DNI 32875850 000873 JUBILACION TITULAR 660.00
6880 RUMICHE MARTINEZ PAULINO DNI 02662421 020684 JUBILACION TITULAR 194.00
6881 RUMICHE PAZO SEVERO DNI 21784002 018120 JUBILACION TITULAR 1,222.19
6882 RUMICHE PINGO JOSE ELOY DNI 03461794 015868 JUBILACION TITULAR 205.92
6883 RUMICHE QUEREVALU BARTOLOME DNI 25592465 012190 JUBILACION TITULAR 269.39
6884 RUMICHE QUEREVALU MANUEL JESUS DNI 25587867 012197 JUBILACION TITULAR 295.37
6885 RUMICHE RIOFRIO MAXIMILIANO DNI 32868864 032007 JUBILACION TITULAR 146.53
6886 RUMICHE RUMICHE TEODULO DNI 03463633 020686 JUBILACION TITULAR 256.78
6887 RUMINO YANCUL TEOFILO DNI 32825721 004459 JUBILACION TITULAR 282.48
6888 RUPAY AGUIRRE LUIS AMERICO DNI 32793456 002848 JUBILACION TITULAR 473.34
6889 RUPAY DIAZ EYSEN PEDRO DNI 04627254 024569 JUBILACION TITULAR 1,674.77
6890 RUPAY Y DIAZ RODOLFO ROCE DNI 32777484 032300 JUBILACION TITULAR 176.41
6891 SAAVEDRA AGUILAR PEDRO NEMESIO DNI 15977611 016503 JUBILACION TITULAR 613.23
6892 SAAVEDRA ALVA JUAN DNI 25465113 012196 JUBILACION TITULAR 273.12
6893 SAAVEDRA AMPUERO ISIDRO ALEJANDRO DNI 04621836 020402 JUBILACION TITULAR 767.90
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6894 SAAVEDRA BENITES GERARDO TOMAS DNI 15710005 006628 JUBILACION TITULAR 356.38
6895 SAAVEDRA BLANCAS VDA DE MALDONADO SUSANA OLIMPIA DNI 32843494 004450 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 155.13
6896 SAAVEDRA CAMASITA JULIO DNI 30823313 020240 INVALIDEZ TITULAR 120.00
6897 SAAVEDRA CHAVEZ ARCADIO DNI 32777488 085026 JUBILACION TITULAR 216.72
6898 SAAVEDRA CHONCEN PEDRO M DNI 33265454 004636 JUBILACION TITULAR 1,111.89
6899 SAAVEDRA JIMENEZ FRANCISCO DNI 32856313 016672 JUBILACION TITULAR 873.43
6900 SAAVEDRA JIMENEZ JOSE DE LA CRUZ DNI 32787401 007154 JUBILACION TITULAR 660.00
6901 SAAVEDRA POLO MELCHOR VICTOR DNI 25556828 010197 JUBILACION TITULAR 239.27
6902 SAAVEDRA REYES ARTEMIO DNI 32939551 008648 JUBILACION TITULAR 224.20
6903 SAAVEDRA RODRIGUEZ ALFREDO DNI 15613081 001696 INVALIDEZ TITULAR 268.65
6904 SAAVEDRA SANCHEZ EUGENIO SILVIO DNI 21793007 019816 JUBILACION TITULAR 826.64
6905 SAAVEDRA SANCHEZ PEDRO DNI 32784625 003305 JUBILACION TITULAR 1,668.49
6906 SAAVEDRA SANJINEZ SEGUNDO BIENVENIDO DNI 00243201 029026 INVALIDEZ TITULAR 254.65
6907 SAAVEDRA VDA DE RUIZ JULIA ESTRELLA DNI 00207795 003278 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 152.61
6908 SAAVEDRA YENQUE EUSEBIO DNI 03697707 012880 JUBILACION TITULAR 271.11
6909 SABA PANTA ANGEL CUSTODIO DNI 25604898 013495 JUBILACION TITULAR 278.77
6910 SABAS PANTA JOSE MERCEDES DNI 25588076 011139 JUBILACION TITULAR 187.24
6911 SABINO DE WURTTELE ADRIANA DNI 32816700 004056 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 165.21
6912 SABOGAL DE NONATO JESUS DNI 32893695 000097 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 256.63
6913 SABOGAL HERAS MARTIN JAIME DNI 32900618 024833 JUBILACION TITULAR 660.00
6914 SACO LUNA JUAN ANGEL DNI 25736819 018901 JUBILACION TITULAR 660.00
6915 SACO LUNA WALKER DNI 09957331 018753 JUBILACION TITULAR 660.00
6916 SAENZ CUBAS WALTER HERNAN DNI 32775734 032371 JUBILACION TITULAR 1,094.09
6917 SAENZ GARRIDO HUGO ARLAND DNI 32979708 024845 JUBILACION TITULAR 763.29
6918 SAENZ GUTIERREZ SUSANA DNI 18826567 004967 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 118.49
6919 SAENZ PAJUELO ARTURO MANUEL DNI 25630436 017487 JUBILACION TITULAR 660.00
6920 SAENZ PAJUELO HERMENEGILDO DNI 25606461 080387 JUBILACION TITULAR 570.23
6921 SAER LAVERIANO JULIAN DNI 33264484 000363 JUBILACION TITULAR 299.20
6922 SAGASTEGUI DOMINGUEZ MAXIMO DNI 32790890 016566 JUBILACION TITULAR 865.29
6923 SAHUINCO HUAMANI JUAN JOSE DNI 08361994 022654 JUBILACION TITULAR 10.50
6924 SAIRA TEJADA DE SOTO FELICITA ALICIA DNI 04625131 022059 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 153.61
6925 SAIRITUPAC PISCONTE VDA.DE HUAMAN CARMEN ROSA DNI 25630929 019745 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
6926 SAKASEGAWA PACORA CONRADO DNI 15843208 008053 JUBILACION TITULAR 267.96
6927 SAKASEGAWA PACORA ENRIQUE DNI 06002316 008766 JUBILACION TITULAR 255.39
6928 SAKASEGAWA PACORA FENIX DNI 15584882 008505 JUBILACION TITULAR 240.97
6929 SAL Y ROSAS VDA. DE DOLCI ELVIA ROSARIO BARBARA DNI 32117209 021489 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 105.00
6930 SALAS CARDENAS DE NUÑEZ LAURA CORINA DNI 30852991 020454 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 136.32
6931 SALAS CARDENAS MANUEL JESUS DNI 04622070 017414 JUBILACION TITULAR 313.85
6932 SALAS CARDENAS RUBEN TIMOTEO DNI 30850842 023184 JUBILACION TITULAR 660.00
6933 SALAS COAYLA TIMOTEO MARCELINO DNI 00400250 005885 JUBILACION TITULAR 321.73
6934 SALAS CUAYLA FROILAN PLACIDO DNI 15982781 010486 JUBILACION TITULAR 100.08
6935 SALAS DELGADO AUGUSTO FRANCISCO DNI 18890447 006090 JUBILACION TITULAR 267.96
6936 SALAS ESPINOZA JUSTINO DNI 15979312 080467 JUBILACION TITULAR 250.50
6937 SALAS HERNANDEZ FRANCISCO HECTOR DNI 15977981 011209 JUBILACION TITULAR 660.00
6938 SALAS LAZO TITO RAUL DNI 04625682 022493 JUBILACION TITULAR 660.00
6939 SALAS LOBATO GUILLERMO MARINO DNI 32977382 003722 JUBILACION TITULAR 586.40
6940 SALAS MEDINA EDGAR ALBERTO DNI 32864312 000093 JUBILACION TITULAR 117.41
6941 SALAS MENDOZA ALBERTO DNI 32814252 004658 JUBILACION TITULAR 48.25
6942 SALAS ORTEGA JESUS ROLANDO DNI 25538682 022767 JUBILACION TITULAR 127.56
6943 SALAS PEREZ VDA DE SANCHEZ BLANCA ANTONIA DNI 32937140 037023 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 118.37
6944 SALAS RODRIGUEZ LUIS ALBERTO DNI 32977183 001474 JUBILACION TITULAR 437.53
6945 SALAS SCHEREIBER JAIME ABNER DNI 32778492 000636 JUBILACION TITULAR 942.57
6946 SALAS VDA DE CASTILLO ROSA AMELIA DNI 15978366 011055 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
6947 SALAZAR ALHUAY EUSEBIO DNI 32974687 011299 JUBILACION TITULAR 325.67
6948 SALAZAR CEVALLOS MANUEL DNI 15673729 009946 JUBILACION TITULAR 364.92
6949 SALAZAR CORNEJO HERNAN DNI 15987417 022229 JUBILACION TITULAR 660.00
6950 SALAZAR DE ARANA CRISTINA MARCELA DNI 25599583 014005 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 70.07
6951 SALAZAR DE AROCUTIPA MARTINA ADELA DNI 04625609 021561 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 141.44
6952 SALAZAR DE SANDOVAL EMILIANA DNI 25515331 027210 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 91.88
6953 SALAZAR MANCHEGO VICTOR GABINO DNI 04653256 022115 JUBILACION TITULAR 660.00
6954 SALAZAR MANTILLA HUGER FORTUIN DNI 15709656 014961 JUBILACION TITULAR 41.50
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6955 SALAZAR MENDEZ JOSE BALTAZAR DNI 17520722 081150 JUBILACION TITULAR 508.35
6956 SALAZAR MUNIVES GERARDO DNI 25626368 015245 JUBILACION TITULAR 259.88
6957 SALAZAR QUESQUEN MIGUEL DNI 03846153 032081 JUBILACION TITULAR 660.00
6958 SALAZAR RAMIREZ DARIO VICTOR DNI 15980913 080059 JUBILACION TITULAR 57.54
6959 SALAZAR RAMIREZ EMILIO DNI 32766278 002736 JUBILACION TITULAR 258.72
6960 SALAZAR ROCCA JOSE DEL CARMEN DNI 07699887 000622 JUBILACION TITULAR 212.19
6961 SALAZAR ROJAS ROBERTO DNI 32782507 005958 JUBILACION TITULAR 505.28
6962 SALAZAR TAIPE JUAN FELICIANO DNI 22246225 025510 JUBILACION TITULAR 133.88
6963 SALAZAR TORRES PABLO DNI 32952684 024986 JUBILACION TITULAR 1,010.80
6964 SALAZAR URIBE JUAN DNI 25615458 013217 JUBILACION TITULAR 259.88
6965 SALAZAR VARGAS ALFONSO DNI 32776122 002609 JUBILACION TITULAR 442.14
6966 SALAZAR VDA DE FLORES FELICITA DORA DNI 25619324 019624 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 239.93
6967 SALAZAR VDA DE RAMOS BERTA DNI 25593774 008435 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 128.99
6968 SALCEDO BUENAÑO ELOY PEDRO DNI 25622641 009938 JUBILACION TITULAR 66.55
6969 SALCEDO CABREJOS LUIS ENRRIQUE DNI 32774690 002709 JUBILACION TITULAR 683.41
6970 SALCEDO YARI SILES JAVIER DNI 32951884 000712 JUBILACION TITULAR 50.80
6971 SALDAÑA DE JARA FIDENCIA DNI 32782528 000805 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 130.10
6972 SALDAÑA DE LEZAMA LUZ ANGELICA DNI 32834215 003704 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 156.55
6973 SALDAÑA DE TORRES CORINA DNI 32803153 001379 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 315.96
6974 SALDAÑA GOICOCHEA GENARO DNI 32957767 005648 JUBILACION TITULAR 1,540.68
6975 SALDAÑA GUZMAN ROBERTO DNI 32816886 013467 JUBILACION TITULAR 285.16
6976 SALDAÑA RIVAS LUIS ALBERTO DNI 32848748 080316 JUBILACION TITULAR 660.00
6977 SALDAÑA SALDAÑA ARISTIDES DNI 32786700 001416 JUBILACION TITULAR 270.40
6978 SALDAÑA SOLSOL ROLAN DNI 17826393 003927 JUBILACION TITULAR 660.00
6979 SALDAÑA VARGAS CARLOS DNI 32775333 003732 JUBILACION TITULAR 284.43
6980 SALDARRIAGA ASTUDILLO MARTA IRENE DNI 44725538 017670 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 152.80
6981 SALDARRIAGA CESPEDES CALIXTO DNI 03866437 080031 JUBILACION TITULAR 54.00
6982 SALDARRIAGA CRUZ FLORENCIO DNI 25587878 008430 JUBILACION TITULAR 17.50
6983 SALDARRIAGA DIOSES HIPOLITO DNI 25404011 012662 JUBILACION TITULAR 257.11
6984 SALDARRIAGA GOMEZ BENITO FELIMON DNI 32886229 003488 JUBILACION TITULAR 469.48
6985 SALDARRIAGA GOMEZ DAVID DNI 32829315 000807 JUBILACION TITULAR 252.26
6986 SALDARRIAGA GOMEZ WINDINGBERTO DNI 32865772 004933 JUBILACION TITULAR 132.27
6987 SALDARRIAGA NAVARRO FELICIANO DNI 32118472 001049 JUBILACION TITULAR 660.00
6988 SALDARRIAGA SEVERINO JORGE DNI 33265028 006765 JUBILACION TITULAR 197.38
6989 SALDARRIAGA VDA DE VALLADARES SANTOS DNI 32760268 023725 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 141.24
6990 SALGADO ALAVEDRA LUIS ALFONSO DNI 32896084 036459 JUBILACION TITULAR 424.27
6991 SALGADO AVILA SANTOS CLEMENTE DNI 32822747 005312 JUBILACION TITULAR 128.30
6992 SALGADO PAREDES JORGE DNI 17999524 024420 JUBILACION TITULAR 660.00
6993 SALGADO VDA. DE MEJIA BERTHA NILDA DNI 04629437 032329 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
6994 SALGUERO VDA DE AGURTO VICTORIA DNI 25619656 010511 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 33.75
6995 SALINAS ACOSTA ALEJANDRO DNI 04622147 022271 JUBILACION TITULAR 660.00
6996 SALINAS ARROYO CARLOS ENRIQUE DNI 25667163 013246 JUBILACION TITULAR 253.88
6997 SALINAS ASCENCIO FELIPE BENITO DNI 32782232 003713 JUBILACION TITULAR 284.94
6998 SALINAS BRAUL DAVID ENRIQUE DNI 07981288 008472 JUBILACION TITULAR 249.65
6999 SALINAS CASTAÑEDA JUAN LEONARDO DNI 32857023 005183 JUBILACION TITULAR 1,030.33
7000 SALINAS CORTEZ LUIS ABRAHAM DNI 32769006 008723 JUBILACION TITULAR 711.71
7001 SALINAS CHUMBES MARCELO DNI 32119652 007754 JUBILACION TITULAR 8.29
7002 SALINAS DE KONFU FELICITA DNI 32777809 001270 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 133.20
7003 SALINAS FIGUEROA VDA DE CIRIACO CARMEN LUZ DNI 32103264 011008 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 89.75
7004 SALINAS FLORES ASENCIO FLORENTINO DNI 17877640 000302 JUBILACION TITULAR 276.47
7005 SALINAS HUAMAN JESUS MEDARDO DNI 15978490 019903 JUBILACION TITULAR 635.71
7006 SALINAS HUAMAN SAMUEL MOISES DNI 15978976 007644 JUBILACION TITULAR 941.28
7007 SALINAS MARROQUIN JOSE RAYMUNDO DNI 17859213 004562 JUBILACION TITULAR 639.47
7008 SALINAS MILLA FELIX LUCIO DNI 32795766 005670 JUBILACION TITULAR 298.98
7009 SALINAS ORE JORGE JAVIER DNI 25566456 013938 JUBILACION TITULAR 221.17
7010 SALINAS ORE PABLO DNI 25545614 028174 JUBILACION TITULAR 172.97
7011 SALINAS REYES AMERICA SIMONA DNI 25515125 060943 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 118.34
7012 SALINAS RIOS JORGE DNI 15629233 017138 JUBILACION TITULAR 548.44
7013 SALINAS ROQUE JESUS EDUARDO DNI 60533979 021344 ORFANDAD DERECHOHABIENTE 139.97
7014 SALINAS TORREJON ELADIO DNI 32934896 002810 JUBILACION TITULAR 1,207.96
7015 SALINAS VDA DE CASANOVA VICTORIA ELISA DNI 32101811 024043 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 711.69
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7016 SALINAS VDA DE MONTES FRANCISCA DNI 29214751 002882 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 466.91
7017 SALINAS VDA DE OCHOA CARMEN INES DNI 25588358 019522 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 125.25
7018 SALINAS VDA DE PAJUELO MARGARITA DNI 15978929 013708 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 142.76
7019 SALINAS VILLANUEVA FERNANDO DNI 32890475 003127 JUBILACION TITULAR 849.22
7020 SALIRROSAS REYES LUIS DNI 32851959 001402 JUBILACION TITULAR 1,193.28
7021 SALOMON LOPEZ ADAL DNI 32828593 021142 JUBILACION TITULAR 264.20
7022 SALVADOR BIVIANO JUAN PABLO DNI 32850909 038142 JUBILACION TITULAR 507.21
7023 SALVADOR DAVILA REMIGIA DNI 32801719 012301 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 592.80
7024 SALVADOR MANRIQUE MARIA ANGELICA DNI 32119006 001908 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 255.45
7025 SALVADOR MEDINA DE MOGOLLON FELICITA DNI 10693124 009941 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 82.38
7026 SALVADOR PACHECO VDA DE VALLADARES BERNALINDA DNI 15712159 006783 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 582.60
7027 SALVADOR VDA DE SULCA ALBERTA DNI 25631392 015320 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 149.92
7028 SALVATIERRA GALLARDO BLANCA LEONOR DNI 06190905 001339 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 125.49
7029 SALVATIERRA MIÑANO JOSE DNI 32820068 026339 JUBILACION TITULAR 655.00
7030 SALVATIERRA MOZA FLORENTINO ALBERTO DNI 32791624 000709 JUBILACION TITULAR 259.15
7031 SAMAME DE GONZALES ROSALIA DNI 25735497 021608 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 152.56
7032 SAMAME GUERRERO JUSTO ESTANISLAO DNI 32794103 000760 JUBILACION TITULAR 236.66
7033 SAMAME SANCHEZ LUCRECIA ROSALIA DNI 32854804 000351 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 129.94
7034 SAMAME VDA DE VELASQUEZ MARTHA TERESA DNI 25603110 021429 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 150.40
7035 SAMAN MIRANDA JUAN DE DIOS DNI 25610019 010430 JUBILACION TITULAR 450.26
7036 SAMANIEGO PEREZ FLORENTINO DNI 25624860 013694 JUBILACION TITULAR 1,230.05
7037 SAN MARTIN CAMACHO CELSO LEONIDAS DNI 32867120 031139 JUBILACION TITULAR 524.78
7038 SAN MARTIN PERALTA LUIS FELIPE DNI 32775284 003983 JUBILACION TITULAR 284.87
7039 SANCHES HUAMANCHUMO RAMON DNI 32899983 028429 INVALIDEZ TITULAR 267.68
7040 SANCHEZ ABARCA NICASIO DNI 32763786 001634 JUBILACION TITULAR 912.04
7041 SANCHEZ ABARCA VICTOR DNI 32766860 001633 JUBILACION TITULAR 812.42
7042 SANCHEZ ALDANA JOSE MARIA DNI 03462881 020629 JUBILACION TITULAR 660.00
7043 SANCHEZ ALEGRE VICTOR DNI 32768126 005130 JUBILACION TITULAR 202.81
7044 SANCHEZ ALVARADO VDA DE OLIVA LUZ GRACIELA DNI 32793208 024647 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 736.67
7045 SANCHEZ ANDALUZ JOSE ALBERTO DNI 25587407 010631 JUBILACION TITULAR 351.83
7046 SANCHEZ ANGELES ELPIDIO FIDENCIO DNI 32103972 001827 JUBILACION TITULAR 330.06
7047 SANCHEZ ANTICONA WILFREDO MANUEL DNI 32951546 004269 JUBILACION TITULAR 734.65
7048 SANCHEZ APONTE AUGUSTO DNI 03466928 021179 JUBILACION TITULAR 286.03
7049 SANCHEZ ATO LUIS ORTEMBER DNI 08977777 010064 JUBILACION TITULAR 22.39
7050 SANCHEZ AURAZO LUCIA HERMELINDA DNI 32849351 002402 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 147.98
7051 SANCHEZ BARDALES VDA.DE VASQUEZ JUANA ROSA DNI 32847560 002991 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 89.43
7052 SANCHEZ BARRERA FILADELFO RAFAEL DNI 18183662 017913 JUBILACION TITULAR 340.37
7053 SANCHEZ BAZAN CARLOS DNI 25405192 013723 JUBILACION TITULAR 815.49
7054 SANCHEZ BAZAN RAUL DNI 09997235 017408 JUBILACION TITULAR 540.59
7055 SANCHEZ BERNABE JOSE DNI 33257805 009994 JUBILACION TITULAR 43.44
7056 SANCHEZ BERROCAL RODOLFO DNI 25598967 011231 JUBILACION TITULAR 660.00
7057 SANCHEZ BIMINCHUMO SEGUNDO DNI 21846994 014567 JUBILACION TITULAR 927.51
7058 SANCHEZ CARRANZA RAFAEL DNI 21879591 019376 JUBILACION TITULAR 263.34
7059 SANCHEZ CASTILLO CELSO MIGUEL DNI 32825561 005231 JUBILACION TITULAR 518.42
7060 SANCHEZ CASTILLO FELIX DNI 15977840 011622 JUBILACION TITULAR 487.01
7061 SANCHEZ CASTILLO MAXIMO DNI 21829390 011899 JUBILACION TITULAR 660.00
7062 SANCHEZ CRISOL ALBERTO JOSE DNI 32760404 001214 JUBILACION TITULAR 660.00
7063 SANCHEZ CUBAS JORGE DNI 32977580 002405 JUBILACION TITULAR 716.30
7064 SANCHEZ CHINCHAY JULIO ALBERTO DNI 25734287 021636 JUBILACION TITULAR 660.00
7065 SANCHEZ CHINCHAY RICARDO ANTONIO DNI 25603798 021503 JUBILACION TITULAR 360.57
7066 SANCHEZ CHUMBES ALEJANDRO NICANOR DNI 25598886 016698 JUBILACION TITULAR 1,208.05
7067 SANCHEZ DE BAZAN LUZMILA DNI 32855470 080133 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 171.22
7068 SANCHEZ DE COBEÑAS MARIA LUZ DNI 25616789 013520 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 128.56
7069 SANCHEZ DE GONZALES MARIA LUISA DNI 32892971 002816 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 125.65
7070 SANCHEZ DE MOSCOSO CONSUELO DNI 25484135 020709 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 161.63
7071 SANCHEZ DE POLO TEODORA ISABEL DNI 32828374 024350 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 185.13
7072 SANCHEZ DE ROMERO JULIA DNI 17830890 000442 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 153.00
7073 SANCHEZ DE SERNA MARIA MAGDALENA DNI 32541172 080013 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 136.13
7074 SANCHEZ DE VALDIVIA OBDULIA MARGARITA DNI 30828820 020258 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 177.50
7075 SANCHEZ DIAZ AUGUSTO DESIDERIO DNI 32886025 003436 JUBILACION TITULAR 541.30
7076 SANCHEZ DIAZ DAVID FELIX DNI 32978878 002749 JUBILACION TITULAR 1,220.55
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7077 SANCHEZ DIAZ EDUARDO MANTILLAS DNI 32771551 000501 JUBILACION TITULAR 417.54
7078 SANCHEZ DIAZ JUAN OCTAVIO DNI 32817114 000507 JUBILACION TITULAR 622.32
7079 SANCHEZ DIAZ SEVERO JOEL DNI 32762647 000294 JUBILACION TITULAR 918.48
7080 SANCHEZ DULANTO JUAN EDUARDO DNI 16012376 010464 JUBILACION TITULAR 660.00
7081 SANCHEZ ESPINOZA CESAR AUGUSTO DNI 25489797 030478 JUBILACION TITULAR 341.10
7082 SANCHEZ FARFAN JUAN EDUARDO DNI 25592413 011680 JUBILACION TITULAR 1,096.43
7083 SANCHEZ FERNANDEZ ARMANDO CRISTOBAL DNI 32841327 000271 JUBILACION TITULAR 2,187.58
7084 SANCHEZ FERNANDEZ FERNANDO DNI 29698942 024097 JUBILACION TITULAR 2.00
7085 SANCHEZ FLORES EDUARDO AMADO DNI 22258671 019615 JUBILACION TITULAR 660.00
7086 SANCHEZ FLORES JESUS ORLANDO DNI 22270506 019761 JUBILACION TITULAR 617.56
7087 SANCHEZ GAMARRA ESTEBAN DAMIAN DNI 32934754 002582 JUBILACION TITULAR 332.06
7088 SANCHEZ GARCIA LUIS DNI 32780748 000298 JUBILACION TITULAR 660.00
7089 SANCHEZ GONZALES EUSEBIO ANANIAS DNI 32119678 005511 JUBILACION TITULAR 1,239.20
7090 SANCHEZ GUERRERO ASUNCION DNI 32983225 024938 JUBILACION TITULAR 660.00
7091 SANCHEZ HERNANDEZ CESAR DNI 25638482 015511 JUBILACION TITULAR 214.58
7092 SANCHEZ HORNA FERMIN DNI 18194271 003673 JUBILACION TITULAR 1,526.89
7093 SANCHEZ HUAMANCHUMO FELIPE DNI 32811904 003805 JUBILACION TITULAR 47.09
7094 SANCHEZ LEYTON MERCEDES AMERICO DNI 32790838 026050 JUBILACION TITULAR 418.44
7095 SANCHEZ LUJAN MANUELA FRANCISCA DNI 17945948 004757 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 120.34
7096 SANCHEZ MALDONADO GENARO DNI 32116696 001810 JUBILACION TITULAR 261.39
7097 SANCHEZ MARCELO LUCIANO DNI 21846832 019772 JUBILACION TITULAR 429.07
7098 SANCHEZ MARTINEZ LIZARDO DNI 25615557 006328 JUBILACION TITULAR 205.50
7099 SANCHEZ MEDINA HECTOR MANUEL DNI 25621603 011586 JUBILACION TITULAR 275.16
7100 SANCHEZ MONTOYA FRANCISCO VIRGINIO DNI 25492194 025750 JUBILACION TITULAR 73.73
7101 SANCHEZ MORELLO ELISEO CELSO DNI 25601166 012367 JUBILACION TITULAR 261.39
7102 SANCHEZ MORENO EUSEBIO DNI 25433768 014933 JUBILACION TITULAR 969.14
7103 SANCHEZ MOYA LUIS ALBERTO DNI 32803086 035492 JUBILACION TITULAR 660.00
7104 SANCHEZ MUÑOZ JOSE NATIVIDAD DNI 32763500 000958 JUBILACION TITULAR 207.06
7105 SANCHEZ MUÑOZ MATEO DNI 04629907 022485 JUBILACION TITULAR 293.15
7106 SANCHEZ OBANDO EFIGENIO DNI 25598819 019638 JUBILACION TITULAR 342.07
7107 SANCHEZ OBANDO SEGUNDO MANUEL DNI 32785604 001309 JUBILACION TITULAR 968.43
7108 SANCHEZ OBANDO VDA DE VELASQUEZ GRACIELA MAVEL DNI 18006708 001314 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 139.47
7109 SANCHEZ PACHAS JOSE SANTOS DNI 21848366 025800 JUBILACION TITULAR 335.16
7110 SANCHEZ PARDO OFAEL DNI 32838172 026813 JUBILACION TITULAR 371.24
7111 SANCHEZ PRIETO JOSE CIPRIANO DNI 25590063 012765 JUBILACION TITULAR 240.00
7112 SANCHEZ QUIÑONES EFIGENIO DNI 32935330 002801 JUBILACION TITULAR 415.99
7113 SANCHEZ RAMIREZ DESIDERIO DNI 08577725 006218 JUBILACION TITULAR 27.84
7114 SANCHEZ RAMIREZ EMILIO DNI 15632315 007236 JUBILACION TITULAR 660.00
7115 SANCHEZ REVELO LUCIO EDILBERTO DNI 32105840 000607 JUBILACION TITULAR 19.74
7116 SANCHEZ RIOS ELEAZAR DNI 06877796 006973 JUBILACION TITULAR 262.88
7117 SANCHEZ RODRIGUEZ MANUEL DNI 32821095 003664 JUBILACION TITULAR 172.46
7118 SANCHEZ RODRIGUEZ ROSA CELINDA DNI 32830400 005900 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 153.54
7119 SANCHEZ ROJAS DE URRUTIA GLADYS ANTONIA DNI 25829874 081222 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 116.63
7120 SANCHEZ SAAVEDRA ALFREDO DNI 32803126 005604 JUBILACION TITULAR 206.00
7121 SANCHEZ SALAS BRYAN EDUARDO DNI 73347783 037023 ORFANDAD DERECHOHABIENTE 47.35
7122 SANCHEZ SALAZAR JOSE DNI 32772199 013653 JUBILACION TITULAR 294.40
7123 SANCHEZ SALAZAR REIDA DNI 32860319 024737 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 60.00
7124 SANCHEZ SANCHEZ ALBERTO CECILIO DNI 25593833 080905 JUBILACION TITULAR 947.35
7125 SANCHEZ SANCHEZ EULOGIO IRENIO DNI 25626317 013538 INVALIDEZ TITULAR 246.75
7126 SANCHEZ SANCHEZ LUIS CRISTOBAL DNI 08790307 014183 JUBILACION TITULAR 15.00
7127 SANCHEZ SANCHEZ MARIA DNI 32832233 002905 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 135.56
7128 SANCHEZ SARAVIA ALEJANDRO DNI 21807068 018619 JUBILACION TITULAR 556.35
7129 SANCHEZ SOTO JOSE DNI 32779058 002277 JUBILACION TITULAR 893.05
7130 SANCHEZ SOTO ROMULO DNI 25607054 012667 JUBILACION TITULAR 248.10
7131 SANCHEZ TOMAS GILBERTO DNI 32793212 005658 JUBILACION TITULAR 30.37
7132 SANCHEZ UBILLA GERARDO DNI 15985362 006085 JUBILACION TITULAR 216.00
7133 SANCHEZ VARGAS QUIRINO DNI 32791001 000245 JUBILACION TITULAR 375.30
7134 SANCHEZ VDA DE ALVARADO GUILLERMINA DNI 32862873 001534 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 136.20
7135 SANCHEZ VDA DE GUERRERO MARTINA DNI 25431741 014091 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 130.06
7136 SANCHEZ VDA DE RIOS OLGA DNI 32891804 003997 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 125.48
7137 SANCHEZ VDA DE SALDAÑA DOMINGA ROSALIA DNI 15620693 017422 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
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7138 SANCHEZ VERASTEGUI GABRIEL ALEJANDRO DNI 06039322 026392 JUBILACION TITULAR 255.46
7139 SANCHEZ VILELA GUILLERMO DNI 21802803 011074 JUBILACION TITULAR 281.06
7140 SANCHEZ VILLANUEVA ABDON FELIX DNI 32782639 000104 JUBILACION TITULAR 62.00
7141 SANCHEZ VILLAVICENCIO JOSE AUGENCIO DNI 22240414 007879 JUBILACION TITULAR 1,090.92
7142 SANCHEZ ZAPATA ISAAC DNI 04649448 005387 JUBILACION TITULAR 660.00
7143 SANCHEZ ZAPATA JUAN VICENTE DNI 04649525 021704 JUBILACION TITULAR 660.00
7144 SANCHEZ ZAPATA RODRIGO DNI 04620068 016847 JUBILACION TITULAR 658.91
7145 SANDIGA MORENO JORGE DNI 25788121 015026 JUBILACION TITULAR 282.48
7146 SANDOVAL ATOCHA MERCEDES DNI 25602602 018008 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 141.25
7147 SANDOVAL BRICEÑO JOSE EDILBERTO DNI 32953257 017531 JUBILACION TITULAR 1,406.44
7148 SANDOVAL CALDERON VDA DE RISCO CARMEN YENY DNI 15712947 011960 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 328.61
7149 SANDOVAL CHAPOÑAN CELESTINO DNI 32833539 084866 JUBILACION TITULAR 458.22
7150 SANDOVAL ESCOBEDO ISAAC DNI 30824819 025001 JUBILACION TITULAR 660.00
7151 SANDOVAL INOÑAN JOSE MERCEDES DNI 32790497 032478 JUBILACION TITULAR 660.00
7152 SANDOVAL LARA JOSE INDALECIO DNI 32100447 024271 JUBILACION TITULAR 183.56
7153 SANDOVAL MANTILLA EUSEBIO JERRY DNI 32761366 003393 JUBILACION TITULAR 449.00
7154 SANDOVAL ORDOÑEZ FELIPE DNI 33264209 000624 JUBILACION TITULAR 65.00
7155 SANDOVAL RUPAY ELIO MANUEL DNI 32959586 001008 JUBILACION TITULAR 619.78
7156 SANDOVAL SANDOVAL IGNACIO RUBEN DNI 25622669 014672 JUBILACION TITULAR 238.63
7157 SANDOVAL TAVARA HUMBERTO CRISTOBAL DNI 03463444 030059 JUBILACION TITULAR 136.85
7158 SANDOVAL URBINA JOSE LUIS DNI 15593842 008912 JUBILACION TITULAR 660.00
7159 SANDOVAL VELARDE DEMETRIO RAUL DNI 25777714 014812 JUBILACION TITULAR 7.50
7160 SANDOVAL YARLEQUE DE CIFUENTES DIGNA MERCEDES DNI 03465723 032043 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 1,809.50
7161 SANDOVAL YNOÑAN DOROTEO DNI 32770923 020951 JUBILACION TITULAR 1,193.12
7162 SANDOVAL YNOÑAN NICOLAS DNI 32809550 034765 JUBILACION TITULAR 1,056.14
7163 SANES BARRIENTOS ALEJANDRO DNI 25604560 016357 JUBILACION TITULAR 2,034.13
7164 SANTA CRUZ OLIVERES AUGURIO EPIFANIO DNI 15718219 035013 JUBILACION TITULAR 1,567.02
7165 SANTA GADEA ECHENIQUE ANGEL DNI 25599042 014053 JUBILACION TITULAR 1,001.00
7166 SANTA GADEA GONZALES ALBERTO GODOFREDO DNI 25603482 014055 JUBILACION TITULAR 271.95
7167 SANTA MARIA MARREROS ANTONIO DNI 32794293 004294 JUBILACION TITULAR 603.47
7168 SANTAMARIA BALDERA ANDRES DNI 19240784 017111 JUBILACION TITULAR 783.43
7169 SANTAMARIA SANCHEZ CORINA DNI 08566046 013370 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 139.44
7170 SANTAMARIA SIALER SANTOS GONZALO DNI 32875764 020952 JUBILACION TITULAR 89.76
7171 SANTANA CHAVEZ PEDRO DNI 21837248 018958 JUBILACION TITULAR 9.23
7172 SANTIAGO COLCHADO FELIX DNI 32861440 005682 JUBILACION TITULAR 487.75
7173 SANTIAGO COLCHADO SANTOS DNI 80500454 024908 JUBILACION TITULAR 431.20
7174 SANTIAGO MURILLO VDA DE PALACIOS SABINA DNI 32948934 000697 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 134.70
7175 SANTIAGO VDA.DE OLIVARES DOMINGA DNI 32934848 000150 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 139.64
7176 SANTIBAÑEZ DAVILA AMADEO DNI 10364235 022557 JUBILACION TITULAR 777.94
7177 SANTILLAN AZNARAN JULIO SEGUNDO DNI 32779999 020779 JUBILACION TITULAR 1,426.81
7178 SANTILLAN DE ALVAREZ JUANA DNI 32842361 003659 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 120.38
7179 SANTILLAN DE LA CRUZ MELANIO DNI 21839954 019952 JUBILACION TITULAR 660.00
7180 SANTILLAN GONZALEZ MARIO ARISTIDES DNI 32782847 001577 JUBILACION TITULAR 1,815.40
7181 SANTILLAN ZAVALETA SANTOS ALEJO DNI 17856824 017997 JUBILACION TITULAR 731.11
7182 SANTILLAN ZAVALETA SANTOS JORGE DNI 32823226 032304 JUBILACION TITULAR 395.64
7183 SANTILLAN ZAVALETA SEGUNDO SALUSTIANO DNI 32814833 009988 JUBILACION TITULAR 487.44
7184 SANTISTEBAN VERASTEGUI VICTOR DNI 17861651 026904 JUBILACION TITULAR 157.83
7185 SANTOS BUSTAMANTE ALEJANDRO DNI 15587678 009151 JUBILACION TITULAR 8.40
7186 SANTOS GRADOS DELVIS DNI 15692149 023807 JUBILACION TITULAR 468.30
7187 SANTOS HUERTAS ENRIQUE DNI 03469779 026315 JUBILACION TITULAR 508.12
7188 SANTOS MARTINEZ JOSE MANUEL DNI 03461347 020687 JUBILACION TITULAR 267.25
7189 SANTOS PALMA ISABEL REYNA DNI 32788407 011090 JUBILACION TITULAR 660.00
7190 SANTOS SAAVEDRA BETTY MARIELA DNI 15961157 011013 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
7191 SANTOYA VALERIANO SIXTO DNI 32771960 005737 JUBILACION TITULAR 1,107.55
7192 SANTOYO DULANTO JOSE HUMBERTO DNI 32975423 003990 JUBILACION TITULAR 259.92
7193 SAPANA MIRANDA FLAVIO DNI 08994999 026156 JUBILACION TITULAR 475.15
7194 SARANGO RUIZ ARTURO DNI 03465743 017884 JUBILACION TITULAR 544.00
7195 SARAVIA ANCHANTE ALFONSO DNI 21785935 018968 JUBILACION TITULAR 910.00
7196 SARAVIA CARDENAS VDA DE ATOCHE MARGARITA ELVIA DNI 15711776 019184 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 131.77
7197 SARAVIA VDA DE YOVERA ROSA YNES DNI 21798456 025327 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 165.85
7198 SARDON RAMOS SEBASTIAN DNI 04621533 021005 JUBILACION TITULAR 315.56
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7199 SARMIENTO AGUILAR JOSE B DNI 32905256 000115 JUBILACION TITULAR 1,892.43
7200 SARMIENTO AGUILAR PEDRO EUSTAQUIO DNI 32785317 004137 JUBILACION TITULAR 332.06
7201 SARMIENTO BORJAS VDA. DE RUIZ REGINA DNI 32768227 002163 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 458.43
7202 SARMIENTO CASTILLA ADOLFO DNI 25417850 012303 JUBILACION TITULAR 124.66
7203 SARMIENTO CONTRERAS ROGELIO DNI 45309626 004908 JUBILACION TITULAR 660.00
7204 SARMIENTO DE BERNA NELLY DNI 32781887 004205 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 32.15
7205 SARMIENTO HUAMAN CLAUDIO DNI 31000694 013863 JUBILACION TITULAR 69.46
7206 SARMIENTO HURTADO ELVIRA DNI 32982593 007455 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 49.99
7207 SARMIENTO MAMANI PASCACIO DNI 04626016 081206 JUBILACION TITULAR 660.00
7208 SARMIENTO REYES ALBERTO CESARIO DNI 15621572 006640 JUBILACION TITULAR 660.00
7209 SARMIENTO TAFUR VDA DE DEXTRE JULIA ROSA DNI 08559432 021292 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 125.62
7210 SARMIENTO VDA DE FIESTAS ROSA DNI 25406933 013612 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 141.25
7211 SAROLI DE CARAZAS CLORINDA DNI 25663010 013972 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 141.25
7212 SASIGA DIAZ VDA DE MANRIQUE JUANA ROSA DNI 15580048 008584 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 245.15
7213 SAUCEDO CABANILLAS SEGUNDO DNI 32778538 005065 JUBILACION TITULAR 242.93
7214 SAUCEDO CARDENAS MODESTO DNI 32785411 000756 JUBILACION TITULAR 619.07
7215 SAUCEDO CARDENAS OCTAVIO DNI 32865394 021143 JUBILACION TITULAR 660.00
7216 SAUCEDO ROMERO VDA DE ALCANTARA ZOILA ROSA DNI 33264954 005841 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 244.04
7217 SAUCEDO SAAVEDRA MARINO DNI 32809863 025116 JUBILACION TITULAR 96.60
7218 SAUCEDO SAAVEDRA SEGUNDO FELIX DNI 32769987 026049 JUBILACION TITULAR 861.03
7219 SAUCEDO VALERA VDA. DE GIL HILVA MARBE DNI 32767684 012648 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 146.39
7220 SEBASTIAN VILLA GENARO DNI 32773771 000576 JUBILACION TITULAR 443.64
7221 SEGAMA VIUDA DE POLINO DEMETRIA DNI 25616681 021387 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 105.21
7222 SEGOVIA FERREYRA CARLOS VICTOR DNI 32791290 004612 JUBILACION TITULAR 660.00
7223 SEGURA CHIVILCHEZ VDA DE NOMBERA CONSUELO VALENTINA DNI 08337959 015823 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 137.06
7224 SEGURA ESTEVES EDGARDO ROBERTO DNI 43451366 024401 ORFANDAD DERECHOHABIENTE 62.99
7225 SEGURA VILLANUEVA OCTAVIO FELIX DNI 32861273 002470 JUBILACION TITULAR 825.34
7226 SEMINARIO CARRION VDA DE DE LA PORTILLA TEODOLINDA DNI 25447144 015280 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 107.65
7227 SEMINARIO JIMENES FLORENTINO DNI 03463632 017885 JUBILACION TITULAR 660.00
7228 SEMINARIO POZO SEGUNDO ANDRES DNI 03461266 026036 JUBILACION TITULAR 82.44
7229 SEMINARIO RUIZ OSCAR RAUL DNI 21852406 080558 JUBILACION TITULAR 1,170.09
7230 SEMINARIO RUIZ RICARDO DEMETRIO DNI 25599713 013226 JUBILACION TITULAR 660.00
7231 SEMINARIO SALAZAR SANTOS HERMOGENES DNI 17993852 002219 JUBILACION TITULAR 868.35
7232 SEMINARIO SANDOVAL MAXIMILIANO DNI 22240040 011686 JUBILACION TITULAR 660.00
7233 SEMINARIO VIERA JUAN RAUL DNI 25592550 012989 JUBILACION TITULAR 1,979.96
7234 SENCCA SOTO SILVERIO DNI 30848231 017950 JUBILACION TITULAR 354.13
7235 SEÑAS CORDOVA EDUARDO DNI 32783333 013757 JUBILACION TITULAR 505.60
7236 SEPERAK ECHENIQUE ARNULFO DNI 32105556 025730 JUBILACION TITULAR 516.75
7237 SERAS ICHPAS ANDRES EVERNON DNI 25593899 023834 JUBILACION TITULAR 660.00
7238 SERAS YCHPAS SEVERO FERNANDO DNI 25592414 029028 JUBILACION TITULAR 497.52
7239 SERNA DE PRECIADO YOLANDA DNI 32116574 005404 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 125.17
7240 SERNA MORAN JULIO DNI 25591982 007034 JUBILACION TITULAR 401.20
7241 SERNA VARGAS SANTOS DNI 32123599 005327 JUBILACION TITULAR 329.93
7242 SERNA ZELADA VDA DE RAMIREZ AIDA DORA DNI 15606082 008518 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 129.57
7243 SERNAQUE SANTOS JUAN FRANCISCO DNI 03461470 009210 JUBILACION TITULAR 468.65
7244 SERNAQUE VDA DE GARCIA ALICIA PETRONILA DNI 03467842 021188 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 394.28
7245 SERRA HERRERA JOSE CARLOS DNI 32864351 085089 JUBILACION TITULAR 660.00
7246 SERRANO ESPINOZA MARIANO LOURDES DNI 04632031 022161 JUBILACION TITULAR 25.00
7247 SERRANO ESPINOZA URSO NICOLAS DNI 04622656 022156 JUBILACION TITULAR 640.47
7248 SERRANO SANCHEZ JOSE FRANCO DNI 32827915 024306 JUBILACION TITULAR 726.94
7249 SERVIGON CHAVEZ JOSE MARCIAL DNI 32979168 020584 JUBILACION TITULAR 731.31
7250 SESIAS OJEDA JUAN DNI 32762113 024840 JUBILACION TITULAR 265.62
7251 SEVERINO ASMAT TEODORA DNI 32839767 009867 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 135.00
7252 SEVERINO MORAN AURELIO DNI 15975543 019550 JUBILACION TITULAR 556.26
7253 SEVILLANO ARRIAGA ALBERTO CAYETANO DNI 32100470 005019 JUBILACION TITULAR 2,710.90
7254 SEVILLANO CASTILLO ELMIRES DNI 32959150 026515 JUBILACION TITULAR 922.14
7255 SEVILLANO OLIVA MANUEL DNI 32775514 003038 JUBILACION TITULAR 2,542.27
7256 SHAPIAMA NOLORBE JULIO DNI 10656007 011018 JUBILACION TITULAR 261.39
7257 SHELTON VILELA JULIO HAROL DNI 25594497 009265 JUBILACION TITULAR 54.29
7258 SIALER NIETO GERMAN ANIBAL DNI 32979435 031722 JUBILACION TITULAR 660.00
7259 SIALER ROMUALDO RODOLFO ALFREDO DNI 15726312 009523 JUBILACION TITULAR 963.00
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7260 SIANCAS PEREZ JUAN DNI 25593145 021529 JUBILACION TITULAR 9.20
7261 SIANCAS PEREZ SERAFIN DNI 25414131 021528 JUBILACION TITULAR 313.48
7262 SICAHUANCA CALIZAYA CARLOS DNI 15860767 022884 JUBILACION TITULAR 266.51
7263 SICCHA VERDE CARLOS DNI 32778150 004538 JUBILACION TITULAR 224.00
7264 SICCHE JACOBO MANUEL BENEDICTO DNI 25697295 010477 JUBILACION TITULAR 660.00
7265 SICHEZ RODRIGUEZ MANUEL ROBERTO DNI 32768927 003222 JUBILACION TITULAR 387.82
7266 SIERRA NECIOSUP SIMON NARCISO DNI 25588556 013060 JUBILACION TITULAR 251.11
7267 SIESQUEN BRACO PABLO DNI 25619490 007176 JUBILACION TITULAR 388.44
7268 SIESQUEN CORONADO VICTOR MANUEL DNI 15979562 010274 JUBILACION TITULAR 272.51
7269 SIESQUEN HUAMANCHUMO JOSE NATIVIDAD DNI 25607293 015435 JUBILACION TITULAR 478.37
7270 SIESQUEN HUAMANCHUMO PEDRO DNI 25604818 015312 JUBILACION TITULAR 644.19
7271 SIFUENTES AGUILAR GUILLERMO DNI 32781462 010122 JUBILACION TITULAR 946.44
7272 SIFUENTES CALERO JUAN IGNACIO DNI 15976706 011627 JUBILACION TITULAR 218.76
7273 SIFUENTES DE CAMPOS JESUS DNI 32937950 009868 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 115.75
7274 SIFUENTES FABIAN VIUDA DE OBESO BERNARDITA MAURA DNI 17956224 024459 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 146.71
7275 SIFUENTES GAMBOA VICTOR GERMAN DNI 32776051 000101 JUBILACION TITULAR 259.04
7276 SIFUENTES GARCIA SANTOS ANGEL DNI 32854863 003739 JUBILACION TITULAR 33.02
7277 SIFUENTES PINEDO PABLO DNI 15975391 011482 JUBILACION TITULAR 93.80
7278 SIFUENTES SIFUENTES JORGE ODELON DNI 15979698 081101 INVALIDEZ TITULAR 120.00
7279 SIFUENTES STOLTING VDA. DE BEGAZO CLARA EFIGENIA DNI 06851932 014152 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 107.27
7280 SILVA AGUAYO SEGUNDO DNI 25589590 021500 JUBILACION TITULAR 660.00
7281 SILVA AZAÑERO JACINTO SERGIO DNI 32978908 003037 JUBILACION TITULAR 660.00
7282 SILVA BAZAN DE RODRIGUEZ ANA MARIA DNI 25592676 006046 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 219.25
7283 SILVA BAZAN VDA DE REVILLA ROSARIO CECILIA DNI 25608625 010663 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
7284 SILVA BENITES FLAVIO DNI 32822560 000920 JUBILACION TITULAR 645.77
7285 SILVA CABANILLAS SEGUNDO JORGE DNI 32780464 002015 JUBILACION TITULAR 840.16
7286 SILVA CARUAJULCA EULOGIO DNI 32818668 031451 JUBILACION TITULAR 660.00
7287 SILVA COSTILLA LORGIO GILBERTO DNI 19214278 029144 JUBILACION TITULAR 1,188.52
7288 SILVA CHIROQUE JOAQUIN DNI 03468783 017886 JUBILACION TITULAR 413.91
7289 SILVA CHUNGA JOSE SANTOS DNI 25606967 018283 JUBILACION TITULAR 720.86
7290 SILVA DE AZAÑEDO LASTENIA DNI 32835802 003625 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
7291 SILVA ESPINOZA JUAN CARLOS DNI 32736185 083309 INVALIDEZ TITULAR 120.00
7292 SILVA FARRO JOSE ERDULFO DNI 15977659 010266 JUBILACION TITULAR 272.74
7293 SILVA FERNANDEZ CESAR GRACIANO DNI 25599661 008712 JUBILACION TITULAR 372.04
7294 SILVA FLORES BELARMINO DNI 15710187 006143 JUBILACION TITULAR 264.13
7295 SILVA GALVEZ ALEJANDRO DNI 22242485 012553 JUBILACION TITULAR 832.53
7296 SILVA GALLARDO ELEAZAR DNI 32793931 000216 JUBILACION TITULAR 275.52
7297 SILVA GONZALEZ JUAN CRISPIN DNI 15710804 007636 JUBILACION TITULAR 660.00
7298 SILVA HERMOZA VDA.DE OVIEDO CIRILA FILOMENA DNI 25603465 013696 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 8.75
7299 SILVA HUAMAN BERNARDO FRANCISCO DNI 32789374 003994 JUBILACION TITULAR 450.65
7300 SILVA MECHATO JOSE INOCENTE DNI 03462494 030617 JUBILACION TITULAR 573.00
7301 SILVA MORALES ALBERTO E DNI 32822670 003813 JUBILACION TITULAR 278.10
7302 SILVA MORALES DE CIELO AGUSTINA DNI 32936702 004130 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 104.25
7303 SILVA MUJICA CARLOS DNI 21835908 019869 JUBILACION TITULAR 512.20
7304 SILVA PADILLA PAULINO DNI 15981954 010072 JUBILACION TITULAR 660.00
7305 SILVA PALACIOS JUSTO DNI 32787736 004336 JUBILACION TITULAR 660.00
7306 SILVA RODRIGUEZ WALTER LEONIDAS DNI 32811643 002289 JUBILACION TITULAR 1,526.42
7307 SILVA ROMERO VDA DE CERNA GUMERCINDA DNI 32969359 002773 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 146.00
7308 SILVA SOLANO TEODORO DNI 15978631 010022 JUBILACION TITULAR 779.48
7309 SILVA SULLON MANUEL ANGEL DNI 32780562 005507 JUBILACION TITULAR 332.06
7310 SILVA TAFUR ROMULO DNI 15982149 017923 JUBILACION TITULAR 660.00
7311 SILVA VALLADARES MARIA OFELIA DNI 18023268 027898 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 115.82
7312 SILVA VDA DE AREVALO CARMEN VICTORIA DNI 25610225 019669 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 152.61
7313 SILVA VDA DE BERNUY GRACIELA ZOILA DNI 25621397 013182 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 128.05
7314 SILVA VDA.DE PALOMINO YOLANDA DNI 25608414 014978 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 127.06
7315 SILVA VDA.DE SOBRINO BALTAZARA MARIA DNI 03468395 014021 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 134.88
7316 SILVA VENTURA WALTER DNI 32775399 002662 JUBILACION TITULAR 350.49
7317 SILVA VILELA IDELFONSO DNI 25591878 003631 JUBILACION TITULAR 660.00
7318 SILVA VILLEGAS DIEGO DNI 32760747 000855 JUBILACION TITULAR 660.00
7319 SILVA VILLEGAS ENCARNACION DNI 15941196 011893 JUBILACION TITULAR 255.83
7320 SILVA YARLEQUE JULIO MARTIN DNI 15711043 034007 JUBILACION TITULAR 177.14
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7321 SILVA YARLEQUE PEDRO FERNANDO DNI 32857421 017627 JUBILACION TITULAR 851.00
7322 SILVA ZEGARRA BENITO DARIO DNI 25591843 013150 JUBILACION TITULAR 260.11
7323 SILVERA MALLMA CIRILO DNI 25406611 018015 JUBILACION TITULAR 260.11
7324 SILVESTRE BALTAZAR NICEFORO DNI 15948476 006257 JUBILACION TITULAR 260.11
7325 SINARAHUA FATAMA VDA DE BULLON EDI DNI 08648136 020198 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 478.68
7326 SIPAN VDA DE LEYVA MARIA YSABEL DNI 15854513 019290 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
7327 SIPIRAN VDA DE PALMA ANDREA LEONOR DNI 18871136 000567 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 468.51
7328 SIRLUPU VDA DE SAAVEDRA ROSA SARA DNI 25610336 019767 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 132.95
7329 SISNIEGAS VILLASECA ELIZALDE DNI 32784351 013082 JUBILACION TITULAR 260.91
7330 SOCOLA RODRIGUEZ CESAR GASPAR DNI 03468098 028989 JUBILACION TITULAR 450.76
7331 SOLANO CLEMENTE VDA DE SALDARRIAGA ROSA FLORENCIA DNI 25745706 012964 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 290.40
7332 SOLANO CRUZ JOSE MANUEL DNI 32762840 002872 JUBILACION TITULAR 637.52
7333 SOLANO LALUPU MARIA FREDESVINDA DNI 44887493 011063 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 6.00
7334 SOLANO MORALES VICTOR CARLOS DNI 17813366 000194 JUBILACION TITULAR 1,924.07
7335 SOLANO QUISPE ALEJANDRO DNI 32976784 024108 JUBILACION TITULAR 660.00
7336 SOLANO RAMIREZ VDA DE ANTON HILDA DNI 15604091 008041 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 124.99
7337 SOLANO REVOREDO GERARDO DNI 32790915 004172 JUBILACION TITULAR 254.87
7338 SOLARI FERNANDEZ CARLOS DNI 15853849 010725 JUBILACION TITULAR 630.75
7339 SOLDEVILLA LOPEZ CESAR ERNESTO DNI 15979719 010619 JUBILACION TITULAR 410.40
7340 SOLES ALBRECHT JAIME DNI 25588071 019443 JUBILACION TITULAR 282.48
7341 SOLES CALDERON VDA DE VALLE JOSEFA FLOR DNI 32791628 000746 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 176.11
7342 SOLES GUTIERREZ MATIAS DNI 25616790 012825 JUBILACION TITULAR 14.50
7343 SOLES NECIOSUP ALEJANDRO DNI 07731313 005160 JUBILACION TITULAR 681.54
7344 SOLIS DE CUEVA CATALINA DNI 32819207 003046 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 130.06
7345 SOLIS DE CHANG ROSA CRISTINA DNI 32122333 001930 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 156.73
7346 SOLIS DE HERRERA CELESTINA DNI 25809623 006614 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 160.29
7347 SOLIS NATIVIDAD LUCIO DNI 33330793 013548 JUBILACION TITULAR 2.00
7348 SOLIS QUEZADA SANTOS FELIX DNI 32782527 016144 JUBILACION TITULAR 7.50
7349 SOLIS TORRES SERAFIN DNI 06379116 019068 JUBILACION TITULAR 256.50
7350 SOLIS VDA DE PANTA LAURA DNI 25415000 006983 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 134.60
7351 SOLIZOR TRINIDAD MARCIAL DNI 32974728 025576 JUBILACION TITULAR 345.56
7352 SOLORZANO ARIAS LEONARDO DNI 32773701 001517 JUBILACION TITULAR 228.55
7353 SOLORZANO AZAÑERO JOSE BUENAVENTURA DNI 32802412 001467 JUBILACION TITULAR 301.06
7354 SOLORZANO CHAVARRIA PEDRO DNI 32958220 001352 JUBILACION TITULAR 1,115.01
7355 SOLORZANO CHUQUIPOMA SEGUNDO DNI 32812677 020662 JUBILACION TITULAR 713.00
7356 SOLORZANO DE GONZALES JOSEFINA DNI 22468044 003337 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 18.67
7357 SOLORZANO MENDEZ DARIO ERNESTO DNI 16007850 017499 JUBILACION TITULAR 660.00
7358 SOLORZANO NOVOA ELSA MARIA DNI 32792461 025138 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 378.03
7359 SOLORZANO SILVA SEGUNDO FIDEL DNI 32776469 024930 JUBILACION TITULAR 1,125.93
7360 SONCO ZANCA SANTIAGO DNI 04621474 022061 JUBILACION TITULAR 315.56
7361 SOPAN DE VELASQUEZ JUANA DNI 32838074 003138 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 441.91
7362 SORALUZ RIVERA MANUEL JOSE DNI 25409839 014314 JUBILACION TITULAR 162.77
7363 SORIA CHUP PEDRO JULIO DNI 32875814 004513 JUBILACION TITULAR 707.06
7364 SORIA MURILLO MARIANO ELIAS DNI 32116877 024330 JUBILACION TITULAR 660.00
7365 SORIA VERGARA GREGORIO SANTIAGO DNI 32934533 007426 JUBILACION TITULAR 684.79
7366 SORIANO SANTILLAN VDA DE FLORES PELAGIA MONICA DNI 33264691 028095 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 558.73
7367 SOSA ADANAQUE MANUEL SANTOS DNI 15640000 009122 JUBILACION TITULAR 122.15
7368 SOSA CHERRES CARLOS DNI 32774599 003377 JUBILACION TITULAR 271.21
7369 SOSA DE GROPPO ESTEFANIA EUFRACIA DNI 04622730 022463 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 554.45
7370 SOSA DIAZ LUIS ALBERTO DNI 32863852 025319 JUBILACION TITULAR 654.53
7371 SOSA MINAYA DE YOVERA CARMEN DNI 15605545 012776 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
7372 SOSA OLAYA PABLO DNI 32861439 005684 JUBILACION TITULAR 32.89
7373 SOSA ORE MIGUEL ALBERTO DNI 25617677 021659 JUBILACION TITULAR 144.81
7374 SOSA PANTALEON AGUSTIN DNI 25422349 012983 JUBILACION TITULAR 252.27
7375 SOSA ROBLES FORTUNATO DNI 15984449 010917 JUBILACION TITULAR 255.39
7376 SOSA SANTOS GREGORIO DNI 25503665 013194 JUBILACION TITULAR 603.90
7377 SOSA SAROMO MAURO ANTONIO DNI 15853291 007313 JUBILACION TITULAR 655.11
7378 SOSA VDA DE ORDIALES MARIA ALEJANDRINA DNI 29371847 020095 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 136.45
7379 SOSA VDA DE RAMIREZ MARIA MARTINA DNI 25410986 013190 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 127.55
7380 SOSA ZAROMO FELIPE OSWALDO DNI 25616577 013004 JUBILACION TITULAR 272.51
7381 SOTA DE DIAZ ASUNCION DNI 15975798 011073 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 174.67
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7382 SOTA SANTOS EFRAIN DNI 15586039 011733 JUBILACION TITULAR 660.00
7383 SOTA VALDEIGLESIAS IVAN CARLOS DNI 04620187 023053 JUBILACION TITULAR 660.00
7384 SOTELO DE D'ANGELO FRANCISCA DNI 32122796 024305 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 129.94
7385 SOTELO FLORES ALEJANDRO DESIDERIO DNI 32119860 001815 JUBILACION TITULAR 612.56
7386 SOTILLO BECERRA EUGENIO DNI 25605642 009937 JUBILACION TITULAR 274.11
7387 SOTILLO BECERRA JUAN GONZALO DNI 25593963 013946 JUBILACION TITULAR 434.06
7388 SOTO AGUILAR VICTOR GUILLERMO DNI 15713665 006850 JUBILACION TITULAR 31.75
7389 SOTO ASCENCIOS GERONIMO DNI 15671140 009658 JUBILACION TITULAR 644.75
7390 SOTO CRUZ ZACARIAS DNI 04623236 022270 JUBILACION TITULAR 572.20
7391 SOTO CUENCA DE PAREDES ROSARIO DNI 32867359 005133 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 148.04
7392 SOTO FRANCO GUILLERMO DNI 15598207 008548 JUBILACION TITULAR 258.65
7393 SOTO LESCANO RICARDO MOISES DNI 30820794 025935 INVALIDEZ TITULAR 202.50
7394 SOTO PERALTA WENCESLAO ALIPIO DNI 32785719 002599 JUBILACION TITULAR 14.50
7395 SOTO QUISPE LUIS FORTUNATO DNI 09021085 008874 JUBILACION TITULAR 386.77
7396 SOTO REYES ZOSIMO DNI 25447783 013601 JUBILACION TITULAR 263.20
7397 SOTO TRILLO ISIDRO DNI 09034200 019388 JUBILACION TITULAR 660.00
7398 SOTO TRILLO JULIO ALVARO DNI 21789292 019580 JUBILACION TITULAR 194.91
7399 SOTO VDA DE ABAD MAXIMINA DNI 32992321 003511 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 201.20
7400 SOTO VDA DE HUAYTAN AGAPITA FELIPA DNI 32764576 003634 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 131.99
7401 SOTOMAYOR DE CHIROQUE MERCEDES DNI 32116868 001738 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 131.16
7402 SOTOMAYOR GARDELLA JESUS ISMAEL DNI 25453064 015142 JUBILACION TITULAR 37.12
7403 SOTOMAYOR GARDELLA JUAN ANTONIO DNI 25473250 014671 JUBILACION TITULAR 19.00
7404 SU SANCHEZ NICOLAZA DNI 32738056 024661 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 189.86
7405 SUAREZ AGURTO SERGIO LANDI DNI 32863762 005729 JUBILACION TITULAR 436.69
7406 SUAREZ BERMUDEZ JUAN DNI 32854500 005799 JUBILACION TITULAR 1,289.94
7407 SUAREZ CHIROQUE LUIS DNI 25591844 015186 JUBILACION TITULAR 237.60
7408 SUAREZ DAVILA ZENOBIO JOSE DNI 32786017 003935 JUBILACION TITULAR 290.73
7409 SUAREZ DE DIAZ LIDIA ALEJANDRINA DNI 25591394 000438 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 142.29
7410 SUAREZ DIAZ ROSA LUZ DNI 15592434 009018 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
7411 SUAREZ HENRIQUEZ JUAN FERNANDO FELIX DNI 15709818 006499 JUBILACION TITULAR 1,667.89
7412 SUAREZ LEON CESAR DE LOS SANTOS DNI 15605718 029434 JUBILACION TITULAR 553.12
7413 SUAREZ LINARES NICOLASA DNI 22082869 061200 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 124.72
7414 SUAREZ MENDIOLA CARMEN ROSA DNI 32105661 003637 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 285.59
7415 SUAREZ RIVAS RAUL DNI 15977079 015432 JUBILACION TITULAR 660.00
7416 SUAREZ RUIZ JORGE TEODORO DNI 32774381 028901 JUBILACION TITULAR 1,265.05
7417 SUCLUPE BENITEZ ANDRES DNI 32774063 005114 JUBILACION TITULAR 1,066.37
7418 SULCA FARFAN MAURO DNI 08342971 005444 JUBILACION TITULAR 2,377.64
7419 SULLON DE GUTIERREZ TITA ROSA DNI 25599053 013701 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 122.50
7420 SULLON INGA RAFAEL DNI 25606909 013423 JUBILACION TITULAR 183.94
7421 SULLON KEVANS JOSE ADOLFO DNI 32774739 002759 JUBILACION TITULAR 931.69
7422 SULLON QUENECHE PEDRO DNI 15710065 006064 JUBILACION TITULAR 532.28
7423 SULLON RAMOS EULALIO DNI 43408583 017888 JUBILACION TITULAR 295.27
7424 SULLON SILVA BONIFACIO DNI 32541799 002743 JUBILACION TITULAR 1,096.53
7425 SULLON SILVA NELSO POLAMIO DNI 32803640 002730 JUBILACION TITULAR 660.00
7426 SULLON YNGA ALEJANDRO DNI 25587484 013032 JUBILACION TITULAR 266.62
7427 SUNCION CARRASCO JOSE LIZARDO DNI 15984905 080754 JUBILACION TITULAR 1,171.93
7428 SUNCION SABALU GRIMALDO DNI 21836024 016338 JUBILACION TITULAR 1,666.25
7429 SUPO DE AYMA MARCUSA DNI 04630606 017583 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 137.12
7430 SUPO SAAVEDRA TEODORO DNI 25587440 007560 JUBILACION TITULAR 41.50
7431 SURCO QUISPE FRANCISCO DNI 15623096 007852 JUBILACION TITULAR 252.39
7432 SUYON MACHUCA SAMUEL RUPERTO DNI 25735515 012235 INVALIDEZ TITULAR 270.15
7433 SUYON SANCHEZ CANDELARIO ARMEN DNI 25425151 012708 JUBILACION TITULAR 176.50
7434 SUYON SILVA VDA DE CHAVEZ MAGDALENA DNI 32848303 002728 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
7435 TABOADA BARRENECHEA EDILBERTO WASHINGTON DNI 15701784 006362 JUBILACION TITULAR 264.13
7436 TABOADA BARRENECHEA MAXIMILIANO HILDEBRANDO DNI 25586588 012015 JUBILACION TITULAR 660.00
7437 TABOADA BAZÀN LISETH MARCELINA DNI 73697665 009107 ORFANDAD DERECHOHABIENTE 110.00
7438 TABOADA BAZAN PAUL ROMAN JUNIOR DNI 62640470 009107 ORFANDAD DERECHOHABIENTE 110.00
7439 TABOADA CASTILLO ORLANDO DNI 32797822 005554 JUBILACION TITULAR 427.50
7440 TABOADA FLORES MANUEL LUCIO DNI 32116342 001838 JUBILACION TITULAR 799.45
7441 TABOADA LOZA REYNALDO DNI 15706689 007753 JUBILACION TITULAR 660.00
7442 TABOADA ORTIZ JAIME OSWALDO DNI 32836651 002072 JUBILACION TITULAR 53.74
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7443 TABOADA RAMOS GILBERTO DNI 15669587 002493 JUBILACION TITULAR 299.40
7444 TABOADA RAMOS LUIS ENRIQUE DNI 15705937 035737 INVALIDEZ TITULAR 120.00
7445 TABOADA ROMERO MARTIN ERNESTO DNI 15702567 031931 JUBILACION TITULAR 586.64
7446 TABOADA VDA DE ROJAS NORMA EDITH DNI 15705709 021280 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 127.00
7447 TACANGA VARGAS PEDRO DNI 07234153 010422 JUBILACION TITULAR 248.15
7448 TACO CHOQUE VDA DE SALINAS ROSA DNI 47568570 080591 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 132.66
7449 TACZA ELESCANO RAUL DNI 25736449 013476 JUBILACION TITULAR 1,075.22
7450 TACZA QUILIANO ELEODORO JACINTO DNI 25599644 012297 JUBILACION TITULAR 306.90
7451 TAKAGUI CRUZADO PEDRO ARCADIO DNI 32793705 000650 JUBILACION TITULAR 660.00
7452 TALAVERA DE BECERRA LUISA DNI 25587900 006489 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 138.58
7453 TALAVERA GONZALEZ ALBINO DNI 32764569 005675 JUBILACION TITULAR 117.96
7454 TALAVERA PACHECO MANUEL WALTER DNI 25606880 019714 JUBILACION TITULAR 618.10
7455 TALAVERA RUIZ MANUEL YSAAC DNI 15710373 006288 JUBILACION TITULAR 276.86
7456 TALAVERA TORRES JUAN MANUEL DNI 25721660 028274 JUBILACION TITULAR 202.00
7457 TALLEDO CHUNGA VDA DE AMAYA PETRONILA RICARDINA DNI 07158811 025645 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 273.82
7458 TALLEDO RAMIREZ CESAR AUGUSTO DNI 32977267 021294 JUBILACION TITULAR 698.60
7459 TALLEDO TAVARA CARLOS ALBERTO DNI 03464374 027148 JUBILACION TITULAR 175.45
7460 TALLEDO TAVARA MANUEL HUMBERTO DNI 03466322 029053 JUBILACION TITULAR 383.62
7461 TALLEDO YAMUNAQUE JUAN HERMINIO DNI 15980085 010100 JUBILACION TITULAR 254.38
7462 TAMARIZ JARA MAXIMO VALERIANO DNI 22269269 018284 JUBILACION TITULAR 90.62
7463 TAMARIZ MEDINA ELIAS DNI 15711948 007643 JUBILACION TITULAR 542.10
7464 TAMARIZ ORTIZ GIULIANA MARITZA DNI 76858615 018069 ORFANDAD DERECHOHABIENTE 52.46
7465 TAMASHIRO UEHARA GERARDO DNI 06052850 007598 JUBILACION TITULAR 365.17
7466 TAMAYO ATANACIO JULIO VICTOR DNI 15984256 011115 JUBILACION TITULAR 660.00
7467 TAMAYO CADILLO JUAN ALBERTO DNI 32107323 016644 JUBILACION TITULAR 1,269.52
7468 TANDAYPAN GRADOS ADRIANA ELENA DNI 32825237 002658 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
7469 TANDAZO OJEDA DIOMEDES DNI 32849917 031094 JUBILACION TITULAR 677.70
7470 TANG RIOS AUGUSTO LUIS DNI 32765313 003234 JUBILACION TITULAR 243.76
7471 TAPIA ALIAGA JORGE TOBIAS DNI 32853584 020663 JUBILACION TITULAR 1,208.10
7472 TAPIA ALVAREZ JOSE MIGUEL DNI 32959631 024471 JUBILACION TITULAR 276.08
7473 TAPIA ALVAREZ JOSE Y DNI 32783220 005952 JUBILACION TITULAR 275.96
7474 TAPIA BARRIOS DIOMEDES SIXTO DNI 32774016 009847 JUBILACION TITULAR 852.48
7475 TAPIA CACERES LUIS MARIANO DNI 32838472 027438 JUBILACION TITULAR 660.00
7476 TAPIA CARBAJAL GREGORIO DNI 32942148 021297 JUBILACION TITULAR 380.56
7477 TAPIA CARRILLO MARCOS ANEANO DNI 32776757 080004 JUBILACION TITULAR 826.36
7478 TAPIA CARRILLOS MARCIAL OSTIANO DNI 18878880 002138 JUBILACION TITULAR 1,325.87
7479 TAPIA CRUZ FLORENTINO DNI 04624864 022798 JUBILACION TITULAR 301.53
7480 TAPIA FLORES VDA DE LAGOS JUANA FORTUNATA ANTONIA DNI 04631658 022638 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 134.17
7481 TAPIA GIRALDO EDUARDO G DNI 15710574 006523 JUBILACION TITULAR 356.70
7482 TAPIA GIRALDO EUGENIO OSWALDO DNI 15710661 006163 JUBILACION TITULAR 660.00
7483 TAPIA GIRALDO PORFIRIO LEONIDAS DNI 30863232 020135 JUBILACION TITULAR 219.39
7484 TAPIA LOAYZA MARIANO FERNANDO DNI 21821232 019105 JUBILACION TITULAR 731.26
7485 TAPIA MARCA VDA DE LAIME ROSARIO LAURA DNI 04620984 022529 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 150.54
7486 TAPIA MATALLANA CARLOS ENRIQUE DNI 32782648 002610 JUBILACION TITULAR 1,291.66
7487 TAPIA MATALLANA JUSTO DNI 17854272 010482 JUBILACION TITULAR 1,077.19
7488 TAPIA MILLA ERASMO JULIAN DNI 32775422 005756 JUBILACION TITULAR 603.40
7489 TAPIA PAREDES VICTOR SILVANO DNI 32799840 004945 JUBILACION TITULAR 617.04
7490 TAPIA RAMOS JUAN FELIPE DNI 32787341 025872 JUBILACION TITULAR 1,806.34
7491 TAPIA RIVERA PASTOR ALBERTO DNI 10034992 022177 JUBILACION TITULAR 369.44
7492 TAPIA SALINAS VDA DE MORALES MARCELINA MARGARITA DNI 04623282 022121 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 151.66
7493 TAPIA VALVERDE MARIA DNI 32865916 001418 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 293.00
7494 TAPIA VILLAFANA HUADALUPE DNI 25740300 014735 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 20.75
7495 TARACHEA AGUILAR VDA DE GONZALES MARIA DNI 07135766 014372 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 118.16
7496 TARAZONA AGUERO AGUSTIN DNI 32952765 004649 JUBILACION TITULAR 560.75
7497 TARAZONA CALERO TORIBIO DNI 15643192 034731 JUBILACION TITULAR 395.61
7498 TARAZONA FLORES SANTIAGO DNI 32950958 080475 JUBILACION TITULAR 356.34
7499 TARAZONA TARAZONA TOBIAS LORETO DNI 15979904 011917 JUBILACION TITULAR 660.00
7500 TARAZONA VALLADARES MARCOS SIMEON DNI 22308258 039379 INVALIDEZ TITULAR 120.00
7501 TARMA DIAZ MANUEL ENCARNACION DNI 32780916 035581 JUBILACION TITULAR 709.38
7502 TASAYCO DE CASTILLO MARGARITA ESTHER DNI 21806091 019574 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
7503 TASAYCO DE VILLAMARES ZENOBIA DNI 21800186 017426 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
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7504 TASAYCO QUISPE JESUS HUMBERTO DNI 21783589 018609 JUBILACION TITULAR 660.00
7505 TASAYCO VDA DE JIMENEZ MARIA VIRGINIA DNI 21836889 019204 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
7506 TASHIRO DE CHAVEZ MARGARITA DNI 30487419 021466 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 130.12
7507 TAVARA FLORES FRANCISCO AURELIO DNI 32775383 024767 JUBILACION TITULAR 957.20
7508 TAVARA GARCIA AURELIO DNI 32974911 023789 JUBILACION TITULAR 617.51
7509 TAVARA OLIVOS JOSE DNI 32977563 000881 JUBILACION TITULAR 279.36
7510 TAVERA BURGOS EMILIO ANTONIO DNI 32955126 006896 JUBILACION TITULAR 1,174.49
7511 TAVERA GENOVES MARCO ANTONIO DNI 25602051 035023 INVALIDEZ TITULAR 416.64
7512 TEJADA CUBAS EMILIO BALTAZAR DNI 32785813 004451 JUBILACION TITULAR 264.48
7513 TEJADA MONCADA SEGUNDO PEDRO DNI 32787748 009802 JUBILACION TITULAR 2,114.86
7514 TEJADA OROSCO MARIANO SUNTO DNI 04630642 022847 JUBILACION TITULAR 832.83
7515 TELLO AGUIRRE JUAN ARNALDO DNI 09206914 025874 JUBILACION TITULAR 460.98
7516 TELLO CANELO JOSE ABELARDO DNI 07895008 016044 JUBILACION TITULAR 664.62
7517 TELLO FALCON FELIX ANTONIO DNI 15965784 011520 JUBILACION TITULAR 110.43
7518 TELLO SALAS ALBERTO DNI 25593960 016536 JUBILACION TITULAR 276.99
7519 TEMOCHE PERICHE BERARDO DNI 25620026 014902 JUBILACION TITULAR 2,022.88
7520 TEMOCHE RONDOY RODRIGO ARMANDO DNI 25592941 010281 JUBILACION TITULAR 998.81
7521 TEMOCHE RUIZ NICOLAS GUIDO DNI 32103591 005262 JUBILACION TITULAR 161.28
7522 TEMOCHE ZETA EVARISTO DNI 25401129 081218 JUBILACION TITULAR 1,860.95
7523 TENICELA AVILA DEMETRIO DNI 25593095 012725 JUBILACION TITULAR 295.27
7524 TENICELA AVILA JUAN OSCAR DNI 25599647 015533 JUBILACION TITULAR 260.11
7525 TENORIO ENRIQUEZ MARIANO DNI 22247355 016435 JUBILACION TITULAR 343.97
7526 TENORIO GARAYAR VDA.DE REGALADO MARIA AUGUSTINA DNI 25598839 013156 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 135.20
7527 TENORIO HINOSTROZA JOSE DNI 25589588 010610 JUBILACION TITULAR 29.53
7528 TEPO TIRADO GREGORIO HIDELBRANDO DNI 18022442 020706 JUBILACION TITULAR 235.33
7529 TERAN VERASTEGUI MARDONIO DNI 15710474 006639 JUBILACION TITULAR 18.73
7530 TERRONES COSTA VDA.DE PAREDES HERLINDA CARMELA DNI 33264441 004686 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 119.19
7531 TESEN PURISACA JOSE CASIMIRO DNI 32895111 032097 JUBILACION TITULAR 1,735.00
7532 THORNE ZEVALLOS JAIME BENITO DNI 08740168 014097 JUBILACION TITULAR 271.11
7533 THORNE ZEVALLOS LORENZO RAUL DNI 25662963 027028 JUBILACION TITULAR 183.36
7534 THORNE ZEVALLOS VICTOR HUGO DNI 25430123 027029 JUBILACION TITULAR 262.15
7535 TIBURCIO VERA JAIME ALBERTO DNI 32977176 032010 INVALIDEZ TITULAR 468.35
7536 TICONA BALUARTE MANUEL ALEJANDRO DNI 00458910 022906 JUBILACION TITULAR 318.02
7537 TICONA MELO SERGIO DNI 02630217 027893 JUBILACION TITULAR 470.44
7538 TIMANA IPANAQUE NICOLAS DNI 15621766 005840 JUBILACION TITULAR 660.00
7539 TIMANA MONTALVAN EUGENIO DNI 32768385 024884 JUBILACION TITULAR 525.25
7540 TIMOTEO FLORES DANILO DNI 17948064 026466 JUBILACION TITULAR 411.36
7541 TINEO PALOMINO MAXIMO DNI 25503042 015057 JUBILACION TITULAR 215.90
7542 TINOCO SALDARRIAGA SANTOS ORLANDO DNI 00216967 027081 JUBILACION TITULAR 107.55
7543 TIÑA AGUILAR JUAN DNI 04627345 021645 JUBILACION TITULAR 476.42
7544 TIPIAN RAMOS JULIO FRANCISCO DNI 22286112 018448 JUBILACION TITULAR 660.00
7545 TIPIANI CABRERA JUAN DNI 32979714 004818 JUBILACION TITULAR 279.56
7546 TIPIANI DULANTO RUBEN REYNALDO DNI 32817373 018331 JUBILACION TITULAR 1,002.86
7547 TIPIANI DULANTO VICTOR MANUEL DNI 04643221 021568 JUBILACION TITULAR 522.80
7548 TIQUE CHAMBILLA RAFAEL DNI 04625539 020043 JUBILACION TITULAR 330.13
7549 TIRADO ARANA HIMBER JOSE DNI 32966193 017053 JUBILACION TITULAR 2,159.89
7550 TIRADO LOPEZ MAURO A DNI 32769158 001226 JUBILACION TITULAR 422.99
7551 TIRADO REAÑO MANUEL ALCIDES DNI 32778474 000059 JUBILACION TITULAR 217.14
7552 TIRADO RODRIGUEZ JULIO DNI 25599657 014456 JUBILACION TITULAR 449.56
7553 TIRADO VDA DE ARIAS EDITH ELIZABETH DNI 22285687 019661 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 174.49
7554 TITO CRUZ VICTOR DNI 04620376 022017 JUBILACION TITULAR 660.00
7555 TITO DUPANQUI VDA DE CHACALIAZA CLARA CELESTINA DNI 22284261 061238 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 124.24
7556 TOALINO MAMANI SEBASTIAN LEONIDAS DNI 15643016 008977 JUBILACION TITULAR 660.00
7557 TOLEDO CAMACHO ANDRES DNI 32978316 003258 JUBILACION TITULAR 709.62
7558 TOLEDO CORRALA SIMEON EMILIO DNI 31667418 008085 JUBILACION TITULAR 303.52
7559 TOLEDO CHANGANA ROBERTO DNI 15640096 008498 JUBILACION TITULAR 660.00
7560 TOLEDO CHANGANA VDA DE RAMOS ESTELVINA DNI 43319200 008194 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 129.94
7561 TOLEDO DE CHIMPEN ROSA HAYDEE ESTHER DNI 15627813 007761 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
7562 TOLEDO DE URBANO EUDOCIA DNI 15629474 006367 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 129.66
7563 TOLEDO LANDA CLAUDIO DNI 15638910 008567 JUBILACION TITULAR 274.23
7564 TOLEDO LANDA JUAN ERNESTO DNI 15701965 006443 JUBILACION TITULAR 60.16
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7565 TOLEDO LLARES ALBINO DNI 15705989 006313 JUBILACION TITULAR 276.00
7566 TORERO CHINGA AGUSTIN HILARIO DNI 15639200 009096 JUBILACION TITULAR 213.40
7567 TORERO HERNANDEZ JOSE HUMBERTO DNI 25810517 018061 INVALIDEZ TITULAR 269.73
7568 TORERO MARCHENA LUIS GREGORIO DNI 15976745 010020 JUBILACION TITULAR 395.62
7569 TORIBIO SANTOS HIPOLITO ANTONIO DNI 32837911 010333 JUBILACION TITULAR 117.48
7570 TORO BERNALES CIRILO DNI 25609201 012663 JUBILACION TITULAR 659.37
7571 TORRE CCASIHUE VDA DE COSME FILOMENA DNI 06974195 019091 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 141.25
7572 TORRE DE QUISPE CLARA DNI 22296257 018497 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 580.12
7573 TORREJON VELA AURELIO DNI 25522176 014614 JUBILACION TITULAR 246.71
7574 TORRELIO BORJAS ALEJANDRO DNI 15702493 081033 JUBILACION TITULAR 660.00
7575 TORRES ABANTO JORGE FRANCISCO DNI 25604849 011153 JUBILACION TITULAR 16.30
7576 TORRES ALAMEDA VICTOR MANUEL DNI 32861688 005265 JUBILACION TITULAR 1,068.40
7577 TORRES ALEJOS MARIA MAGDALENA DNI 32926490 080017 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 115.50
7578 TORRES ALMEYDA ERASMO DNI 30486991 021453 JUBILACION TITULAR 379.58
7579 TORRES ALVITRES DE SANCHEZ MARIA ELENA DNI 32982762 001636 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 181.28
7580 TORRES AMADO MAURO DNI 08282995 026066 JUBILACION TITULAR 575.46
7581 TORRES AREVALO JESUS DNI 15638577 008388 JUBILACION TITULAR 512.51
7582 TORRES BURGOS ISMAEL OBISPO DNI 25599006 013151 JUBILACION TITULAR 248.10
7583 TORRES CABALLERO SANTOS LEONCIO DNI 73932223 003104 ORFANDAD DERECHOHABIENTE 78.05
7584 TORRES CANO VDA DE BAZALAR ROSA DOMINGA DNI 15604508 008497 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 131.16
7585 TORRES CARNERO FILIBERTO PORFIRIO DNI 25588525 017942 JUBILACION TITULAR 660.00
7586 TORRES CARNERO TITO RAUL DNI 25588364 013266 JUBILACION TITULAR 1,550.28
7587 TORRES CESPEDES PABLO TOMAS DNI 21836229 018931 JUBILACION TITULAR 660.00
7588 TORRES CEVALLOS LUIS ESDAUDY DNI 25591975 016521 JUBILACION TITULAR 278.85
7589 TORRES CORDOVA MANUEL ALFREDO DNI 32830179 003686 JUBILACION TITULAR 660.00
7590 TORRES CHAUPIS CARMEN DOMINGA DNI 15955757 010596 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
7591 TORRES DE GARAVITO MANUELA DNI 22252098 018081 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 174.16
7592 TORRES DE HUERTA MARIA LUISA DNI 25592314 012038 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 136.57
7593 TORRES DE MARIÑOS OLIVIA SOLEDAD DNI 32826245 025300 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 271.66
7594 TORRES DE PRIETO MARIA BERTHA DNI 15987350 011154 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 194.87
7595 TORRES ESPINOZA MAXIMO SIXTO DNI 32829587 002132 JUBILACION TITULAR 30.24
7596 TORRES GUILLEN BERNARDINO DNI 04622837 017328 JUBILACION TITULAR 157.47
7597 TORRES GUILLEN ESTEBAN DNI 32979625 020041 JUBILACION TITULAR 1,455.76
7598 TORRES HUAMANCHUMO MARIANO NESTOR DNI 15942461 006490 JUBILACION TITULAR 660.00
7599 TORRES LOPEZ JACINTO DNI 32812252 002712 JUBILACION TITULAR 453.17
7600 TORRES MANSILLA OLGA LIDIA DNI 25803693 016964 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
7601 TORRES MENDIVEZ JOSE DEL CARMEN DNI 25587533 018255 JUBILACION TITULAR 18.63
7602 TORRES MEZA ARISTIDES DNI 17941780 023590 JUBILACION TITULAR 400.94
7603 TORRES NUÑEZ JORGE SATURNINO DNI 32948764 082451 JUBILACION TITULAR 1,265.20
7604 TORRES OJEDA SANTOS BENITO DNI 32958953 017195 JUBILACION TITULAR 196.81
7605 TORRES PLASENCIA VICENTE DNI 32977623 026002 JUBILACION TITULAR 1,669.25
7606 TORRES RAMIREZ VDA DE HORNA ROSA DNI 06857906 015950 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 109.75
7607 TORRES RUIZ LUIS DNI 25794697 080528 JUBILACION TITULAR 858.19
7608 TORRES SALAZAR TOMAS DNI 30827959 029930 JUBILACION TITULAR 403.44
7609 TORRES SANCHEZ LUIS ARNULFO DNI 04620056 022173 JUBILACION TITULAR 660.00
7610 TORRES SANCHEZ TIBURCIO GREGORIO DNI 22260208 021076 JUBILACION TITULAR 660.00
7611 TORRES SIMPERTIGUE VICTOR RODOLFO DNI 32764753 004482 JUBILACION TITULAR 419.39
7612 TORRES TENE VICENTE ALFREDO DNI 15628432 007482 JUBILACION TITULAR 660.00
7613 TORRES TINEO GUILLERMO DNI 25593805 012394 JUBILACION TITULAR 330.27
7614 TORRES TORRES GUILLERMO MATEO DNI 25439230 035328 JUBILACION TITULAR 639.96
7615 TORRES TORRES MOISES RUFINO DNI 30820634 020456 JUBILACION TITULAR 660.00
7616 TORRES URBINA PEDRO DNI 32775410 029213 JUBILACION TITULAR 1,049.09
7617 TORRES VASQUEZ ANIANO ALBERTO DNI 32817333 004702 JUBILACION TITULAR 214.51
7618 TORRES VDA DE ATALAYA RAFAELA DNI 32797688 005052 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 125.80
7619 TORRES VDA DE MAMANI DOMINGA DNI 04413618 023064 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 129.26
7620 TORRES VDA DE MINAYA DAMASA MARGARITA DNI 07226795 010515 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 176.26
7621 TORRES VDA DE QUIÑONES JULIANA DNI 32937724 005906 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 60.00
7622 TORRES VDA DE RODRIGUEZ HILDA DNI 10552712 004519 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 297.54
7623 TORRES VEGA PASION PASCO DNI 31884669 010565 JUBILACION TITULAR 84.20
7624 TORRES ZUÑIGA EMILIO FAUSTINO DNI 32740349 021555 JUBILACION TITULAR 148.23
7625 TORRES ZUÑIGA EPIFANIO DNI 22248472 010354 JUBILACION TITULAR 167.91
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7626 TOVAR GOMEZ MARIO FELICIANO DNI 32760103 024102 JUBILACION TITULAR 998.37
7627 TOVAR MALDONADO VICENTE DOMINGO DNI 32828517 011956 JUBILACION TITULAR 561.54
7628 TOYCO POLO ENRIQUE DNI 15977982 010481 JUBILACION TITULAR 660.00
7629 TREJO DE NAVARRO SARA DNI 32784467 000888 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 173.03
7630 TREJO ROLDAN PEDRO DNI 25593059 015719 JUBILACION TITULAR 601.99
7631 TRELLES AREVALO JOSE ERNESTO DNI 32839446 025069 JUBILACION TITULAR 32.74
7632 TRIGOSO SANTILLAN VDA DE NORIEGA YRMA HILMER DNI 32957439 005635 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 153.64
7633 TRILLO COSTA DANIEL GREGORIO DNI 25734310 021010 JUBILACION TITULAR 27.22
7634 TRILLO CHAVEZ VICTOR RICARDO DNI 06960433 018218 JUBILACION TITULAR 275.65
7635 TRILLO HERNANDEZ VICTOR DNI 32778906 014125 JUBILACION TITULAR 361.59
7636 TRINIDAD PEÑA JOSE ANDRES DNI 03463133 023922 JUBILACION TITULAR 445.58
7637 TRUJILLO ALEJOS VICTOR DNI 32810642 003004 JUBILACION TITULAR 117.24
7638 TRUJILLO ALVARADO GERMAN DNI 15711063 006130 JUBILACION TITULAR 51.84
7639 TRUJILLO BALUIS JUAN DNI 32846710 024495 JUBILACION TITULAR 955.63
7640 TRUJILLO CRUZ CUSTODIO DNI 32779421 001215 JUBILACION TITULAR 300.07
7641 TRUJILLO ESPINALES CARLOS DNI 32769107 005844 JUBILACION TITULAR 4,999.73
7642 TRUJILLO ESPINALES RAFAEL DNI 32776292 003422 JUBILACION TITULAR 1,852.11
7643 TRUJILLO LLANOS JORGE VIDAL DNI 15598369 009486 JUBILACION TITULAR 660.00
7644 TRUJILLO MARTINEZ FLORENCIO DNI 32784400 002821 JUBILACION TITULAR 152.51
7645 TRUJILLO MENDOZA JULIAN DNI 32951909 032931 JUBILACION TITULAR 546.52
7646 TRUJILLO MORALES WILFREDO DNI 32781117 001483 JUBILACION TITULAR 726.67
7647 TRUJILLO MORILLO HUGO ORLANDO DNI 32790673 031332 JUBILACION TITULAR 705.40
7648 TRUJILLO RAMOS JULIO DNI 32978312 003662 JUBILACION TITULAR 147.72
7649 TRUJILLO VASQUEZ ERASMO DNI 15686832 005723 JUBILACION TITULAR 105.92
7650 TRUJILLO VASQUEZ GONZALO DNI 18175625 009848 JUBILACION TITULAR 319.31
7651 TRUJILLO VASQUEZ PASCUAL DNI 32768134 002542 JUBILACION TITULAR 1,091.09
7652 TRUJILLO VASQUEZ VIUDA DE RAMIREZ ELCIRA DNI 17913644 002527 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 128.65
7653 TRUJILLO ZEGARRA NATIVIDAD DNI 32768862 020957 JUBILACION TITULAR 826.20
7654 TUCTO SANCHEZ MAXIMO DNI 08995273 016076 JUBILACION TITULAR 228.96
7655 TUEROS PALOMINO MARCOS DNI 32131217 002415 JUBILACION TITULAR 313.48
7656 TULLUME GAMARRA VICTOR DNI 16556730 027475 JUBILACION TITULAR 319.80
7657 TUME CHULLE CLEMENTE SINECIO DNI 02739008 030130 JUBILACION TITULAR 295.00
7658 TUME FIESTAS MANUEL SIXTO DNI 25598255 012613 JUBILACION TITULAR 303.52
7659 TUME FLORES SIXTO DNI 25611282 018099 JUBILACION TITULAR 523.63
7660 TUME PAZO GERMAN DNI 25405830 013162 JUBILACION TITULAR 258.39
7661 TUME PAZO GREGORIO MAXIMO DNI 02740034 013169 JUBILACION TITULAR 2.00
7662 TUME PAZO MANUEL DNI 25599195 013154 JUBILACION TITULAR 241.65
7663 TUME PINGO RUSTICO SANTOS DNI 25610259 017943 INVALIDEZ TITULAR 275.65
7664 TUME QUEREVALU PEDRO DNI 02738111 000933 JUBILACION TITULAR 272.51
7665 TUME RAMIREZ FAUSTINO DNI 32854781 000863 JUBILACION TITULAR 88.76
7666 TUME RAMIREZ GILBERTO DNI 03696445 018035 JUBILACION TITULAR 282.48
7667 TUME RAMIREZ JOSE HILARIO DNI 03696398 018031 JUBILACION TITULAR 279.36
7668 TUME RUIZ EMETERIO DNI 25616081 017653 JUBILACION TITULAR 660.00
7669 TUME TUME MARTIN DNI 08440946 012365 JUBILACION TITULAR 252.08
7670 TUME TUME PORFIRIA SANTOS DNI 32977738 005189 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 230.78
7671 TUMPI FLORES MARCIAL ORESTES DNI 04629216 022135 JUBILACION TITULAR 660.00
7672 TUÑOQUE VALLADARES VICTOR DNI 32794117 002975 JUBILACION TITULAR 793.44
7673 TURPO VDA DE REYES SUSANA DNI 25616622 016257 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 20.00
7674 UCAÑAN GILL LUIS FERNANDO DNI 73999225 002774 ORFANDAD DERECHOHABIENTE 202.79
7675 UCAÑAN GORDILLO GILBERTO SANTIAGO DNI 32777226 001629 JUBILACION TITULAR 275.51
7676 UCAÑAN GORDILLO JULIO CESAR DNI 32775015 001558 JUBILACION TITULAR 266.43
7677 UCAÑAN SANCHEZ ANDRES ALFONSO DNI 32937129 000198 JUBILACION TITULAR 262.88
7678 UCEDA BOCANEGRA MARCIAL ADELMO DNI 32849176 031511 JUBILACION TITULAR 660.00
7679 UCEDA VARAS ANTONIO DNI 32858271 004009 JUBILACION TITULAR 568.38
7680 UGALDE TORRES SATURNINO DNI 15587972 009001 JUBILACION TITULAR 587.83
7681 UGARTE VDA.DE STANOJLOVIC NELLY DNI 25613942 008222 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 124.65
7682 UGAZ CABADA NELSON DNI 25860844 007131 INVALIDEZ TITULAR 266.15
7683 UGAZ RAZURI JUAN CARLOS DNI 32858384 004158 JUBILACION TITULAR 4,328.61
7684 ULLOA DE JARA ELISA DNI 32845669 002076 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 136.20
7685 ULLOA DIAZ DE SANDOVAL NORMA ALBERTINA DNI 32887344 003283 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 136.35
7686 ULLOA ESTRADA ILIBERTO DNI 32791131 031824 JUBILACION TITULAR 421.43
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7687 ULLOA LEON EDUARDO DNI 25587492 081058 JUBILACION TITULAR 462.47
7688 ULLOA LOPEZ ARCADIO DNI 32760469 000788 JUBILACION TITULAR 978.34
7689 ULLOA PAJUELO JUAN EDUARDO DNI 25472525 028313 JUBILACION TITULAR 481.74
7690 ULLOA REA VDA DE KAM SARA TERESA DNI 15631240 006385 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 66.47
7691 ULLOA SAAVEDRA JUAN ALBERTO DNI 15589174 008700 JUBILACION TITULAR 660.00
7692 ULLOA SAAVEDRA LUIS DNI 15590555 008894 JUBILACION TITULAR 19.67
7693 ULLOA VARAS MANUEL MARTIN DNI 25445776 015126 JUBILACION TITULAR 660.00
7694 ULLOA VARAS MARIO RENE DNI 06382071 012219 JUBILACION TITULAR 279.36
7695 UNGARO VELASQUEZ ALFREDO DARIO DNI 30821246 028037 JUBILACION TITULAR 660.00
7696 URBANO ARCE ALEJANDRO DNI 15582906 003766 JUBILACION TITULAR 660.00
7697 URBANO ORTEGA ALEJANDRO DNI 32794048 001335 JUBILACION TITULAR 808.69
7698 URBANO PAJARES HECTOR DNI 15628812 007168 JUBILACION TITULAR 735.73
7699 URBANO ROSITO JUSTINIANO DNI 32854820 028184 JUBILACION TITULAR 818.29
7700 URBINA ALDAVE ORFELINDA BACILIA DNI 32769162 002478 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 1.00
7701 URBINA COLCHADO MAXIMILIANO DNI 32781186 000740 JUBILACION TITULAR 15.02
7702 URBINA JAIME FRANCISCO DNI 25602816 014832 JUBILACION TITULAR 660.00
7703 URBINA MEDINA JESUS DNI 32830405 025151 JUBILACION TITULAR 36.18
7704 URBINA RAMIREZ VDA DE PUESCAS GLORIA DNI 25468701 021120 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 142.97
7705 URBINA RIOS ENRIQUE DNI 32978338 009958 JUBILACION TITULAR 1,219.90
7706 URBINA RODRIGUEZ JOSE LUCIO DNI 19220874 084011 JUBILACION TITULAR 313.78
7707 URBINA RODRIGUEZ PAULINO DNI 03465221 020811 JUBILACION TITULAR 299.17
7708 URBINA VDA DE RIOJAS ACELA CARIDAD DNI 19225345 026072 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 138.16
7709 URBINA VDA.DE VASQUEZ FAUSTA MARINA DNI 32785902 004385 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
7710 URCIA SANCHEZ MAXIMO DNI 18044600 025372 JUBILACION TITULAR 459.77
7711 URDIALES TIMANA MANUEL ANTONIO DNI 08851676 014147 JUBILACION TITULAR 11.04
7712 URE AGUILAR PEDRO SEGUNDO DNI 30401201 013311 JUBILACION TITULAR 239.51
7713 UREÑA MARQUEZ JUAN DNI 32779469 080956 JUBILACION TITULAR 601.35
7714 URIARTE ALCAZAR HUGO DNI 25449586 013115 JUBILACION TITULAR 1,095.81
7715 URIBE ALVAREZ JUAN MANUEL DNI 25543391 013358 JUBILACION TITULAR 320.02
7716 URIBE CARRILLO ENRIQUE EFRAIN DNI 15979064 011543 JUBILACION TITULAR 1,036.70
7717 URIBE QUEVEDO VDA. DE CACERES ANTONIA DNI 15976478 010495 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 130.12
7718 URIBE VALLADARES ALBERTO DNI 15959540 011958 JUBILACION TITULAR 183.12
7719 URIOL ANGULO SAMUEL FERNANDO DNI 32765317 003149 JUBILACION TITULAR 283.76
7720 URIOL RAMIREZ ANDRES DNI 18183032 004786 JUBILACION TITULAR 49.09
7721 URIOL SALIRROSAS ARTEMIO DNI 32782354 004715 JUBILACION TITULAR 790.35
7722 URQUIAGA ALBRICHT LUIS SEGUNDO DNI 32911986 025873 JUBILACION TITULAR 623.37
7723 URQUIAGA ROBLES CARMEN AMALIA DNI 32846713 024546 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 138.00
7724 URRUNAGA PALMA CARLOS VICTOR DNI 15705316 007529 JUBILACION TITULAR 250.64
7725 URRUNAGA RAMOS FELIX AUGUSTO DNI 15706369 006616 JUBILACION TITULAR 660.00
7726 URRUTIA DAVILA EMILIO DNI 22240609 021566 JUBILACION TITULAR 255.63
7727 URRUTIA MEJIA JOSE JESUS DNI 06110679 081038 JUBILACION TITULAR 247.99
7728 URRUTIA REAÑO EMILIO DNI 25439879 029300 JUBILACION TITULAR 851.58
7729 URRUTIA REAÑO ISMAEL DNI 18171661 021033 JUBILACION TITULAR 255.86
7730 URRUTIA REAÑO JUAN DNI 25749001 023520 JUBILACION TITULAR 240.99
7731 URTEAGA DIAZ GERMAN ENRIQUE DNI 32808381 001614 JUBILACION TITULAR 210.00
7732 URTECHO VDA DE MONTOYA ZORAIDA DNI 25613384 013065 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 121.20
7733 USCAMAYTA LARIJO LUCIO DNI 04628244 022671 JUBILACION TITULAR 165.58
7734 USQUIANO JARA VDA DE PUMAPILLO YSABEL DNI 42729439 007120 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 376.22
7735 USQUIANO PEREDA FELIX DNI 17884146 005505 JUBILACION TITULAR 270.53
7736 VALDERRAMA AVALOS MARCOS TEODORICO DNI 32826336 024410 JUBILACION TITULAR 617.84
7737 VALDERRAMA CASTILLO APOLINAR DNI 32784170 028791 JUBILACION TITULAR 493.37
7738 VALDERRAMA COLMENARES JOSE ELOY DNI 32936119 025052 JUBILACION TITULAR 454.16
7739 VALDERRAMA ESTRADA VDA DE DE LA ROSA DORALIZA ISABEL DNI 32934292 000131 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 118.79
7740 VALDERRAMA JIMENEZ CAHUIDE OSTIANO DNI 18137535 019045 JUBILACION TITULAR 916.23
7741 VALDERRAMA POLO AMADO DNI 32816827 001104 JUBILACION TITULAR 733.97
7742 VALDERRAMA TORIBIO DIONICIO DNI 32776571 004696 JUBILACION TITULAR 1,140.15
7743 VALDERRAMA TORIBIO LUIS DNI 25415557 005155 JUBILACION TITULAR 255.36
7744 VALDERRAMA ZAVALETA JACINTO NEMECIO DNI 17819886 003313 JUBILACION TITULAR 618.65
7745 VALDEZ ANAHUA JUAN DNI 04623506 022113 JUBILACION TITULAR 229.47
7746 VALDEZ CASTRO SANTOS GERARDO DNI 32776786 007800 JUBILACION TITULAR 732.72
7747 VALDEZ HINSBI FRAN ELEODORO DNI 15590619 007153 JUBILACION TITULAR 540.12
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7748 VALDEZ HUISA ALFREDO DNI 04624495 022537 JUBILACION TITULAR 660.00
7749 VALDEZ VERA NUMA NELSON DNI 32772577 025566 JUBILACION TITULAR 82.21
7750 VALDEZ YOVERA EDMUNDO DNI 32958647 014729 JUBILACION TITULAR 960.61
7751 VALDIVIA CARRILLO ALFREDO DNI 30822382 020016 JUBILACION TITULAR 652.19
7752 VALDIVIA CORNEJO AGAMENON TEOFILO DNI 04620517 022880 JUBILACION TITULAR 177.04
7753 VALDIVIA CORNEJO JULIO FERNANDO DNI 04621019 022437 JUBILACION TITULAR 865.49
7754 VALDIVIA DIAZ MARIA TERESA DNI 04630804 022030 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
7755 VALDIVIA MEDINA ROMUALDO RICARDO DNI 04622172 021260 JUBILACION TITULAR 310.87
7756 VALDIVIA MESIAS VICTORIANO OSWALDO DNI 30848217 019595 JUBILACION TITULAR 283.13
7757 VALDIVIA PINTO DE NOLLY ZENOBIA OTILIA DNI 25613205 013341 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 131.16
7758 VALDIVIA QUISPE BRAULIO ADAN DNI 22242651 019169 JUBILACION TITULAR 564.03
7759 VALDIVIA VALDIVIA MELECIO DNI 15983196 022211 JUBILACION TITULAR 660.00
7760 VALDIVIA VDA. DE MONARDES MARIA AURELIA DNI 25423530 013269 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 127.06
7761 VALDIVIESO CELIS YSABEL DNI 15707482 007351 JUBILACION TITULAR 660.00
7762 VALDIVIEZO BALCAZAR GONZALO DNI 32117105 005326 JUBILACION TITULAR 765.52
7763 VALDIVIEZO NAVARRO JORGE DNI 25598371 019730 JUBILACION TITULAR 35.50
7764 VALDIVIEZO VALDIVIEZO OSCAR ROBERTO DNI 04620594 005473 JUBILACION TITULAR 155.64
7765 VALDIVIEZO VALDIVIEZO WILMER OSWALDO DNI 07116210 025600 JUBILACION TITULAR 1,971.25
7766 VALDIVIEZO VASQUEZ PORFIRIO DNI 32783260 024221 JUBILACION TITULAR 252.25
7767 VALDIVIEZO VASQUEZ VICTOR JUVENAL DNI 21836826 017455 JUBILACION TITULAR 852.99
7768 VALDIVIEZO VDA DE SALAZAR JULIA AURORA DNI 32855815 013278 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 361.82
7769 VALENCIA CUEVA JUAN DNI 32780045 039945 JUBILACION TITULAR 660.00
7770 VALENCIA CHANGANAQUI VICTOR VIDAL DNI 15976558 010390 JUBILACION TITULAR 262.56
7771 VALENCIA CHUMBES CESAR AUGUSTO DNI 15613546 023544 JUBILACION TITULAR 386.69
7772 VALENCIA CHUMBES DOMINGO EUCARIO DNI 32739306 080435 JUBILACION TITULAR 660.00
7773 VALENCIA DE REYES FORTUNATA HUMBERTINA DNI 32122793 006865 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 258.20
7774 VALENCIA DEL SOLAR JORGE EUSEBIO DNI 15975737 010303 JUBILACION TITULAR 660.00
7775 VALENCIA FIGUEROA PASCUAL ALEJANDRO DNI 15978228 011550 JUBILACION TITULAR 210.91
7776 VALENCIA MUÑOZ EMILIANO DNI 15981734 010789 JUBILACION TITULAR 214.86
7777 VALENCIA MUÑOZ PEDRO JUAN DNI 15975215 010245 JUBILACION TITULAR 660.00
7778 VALENCIA ROMERO DEONICIO DNI 15655360 008478 JUBILACION TITULAR 16.00
7779 VALENCIA VALENCIA ANDRES HIGINIO DNI 15710073 006045 JUBILACION TITULAR 472.36
7780 VALENCIA VDA DE CASTRO GLORIA DOLORES DNI 25587996 013463 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 263.82
7781 VALENTIN SOTO SANTOS WALTER DNI 32851571 023513 JUBILACION TITULAR 1,227.02
7782 VALENZUELA DE SAN MARTIN MARIA LUZ DNI 32102264 002921 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 122.76
7783 VALENZUELA GROSSI GODOFREDO DNI 25591938 014422 JUBILACION TITULAR 266.99
7784 VALENZUELA VENTURA LINO ANDRES DNI 15685897 008023 JUBILACION TITULAR 277.15
7785 VALENZUELA VERA FIDEL ARMANDO DNI 06916592 030714 JUBILACION TITULAR 236.39
7786 VALERA ACUÑA MAURO HERMILO DNI 15982838 010315 JUBILACION TITULAR 125.57
7787 VALERA ACUÑA SEGUNDO LEONCIO DNI 15984224 010409 JUBILACION TITULAR 1,137.34
7788 VALERIANO DE LAIME NIEVES DNI 04633498 022640 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 141.24
7789 VALERIANO SANCHEZ RICARDO ANTONIO DNI 32860879 005122 JUBILACION TITULAR 184.66
7790 VALERIO PORTAL PEDRO DNI 15978268 011347 JUBILACION TITULAR 1,305.30
7791 VALERIO RAMOS HUGO ALBERTO DNI 21782232 019569 JUBILACION TITULAR 660.00
7792 VALERIO ROBLES FELIX MANUEL DNI 32790635 037039 JUBILACION TITULAR 1,005.68
7793 VALERIO ROJAS JOSE AMBROSIO DNI 09047952 019658 JUBILACION TITULAR 768.74
7794 VALERIO VDA DE ARIAS FRANCISCA DNI 08540502 081176 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 120.11
7795 VALIENTE VALIENTE NARCISO DNI 15712203 007033 JUBILACION TITULAR 613.23
7796 VALOIS SAAVEDRA ROMULO DNI 32934009 000098 JUBILACION TITULAR 682.32
7797 VALUIS DE CANCHIS HERMELINDA DNI 32798596 004880 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 166.68
7798 VALVERDE CABALLERO TOMAS GLICERIO DNI 32895019 004942 JUBILACION TITULAR 1,091.97
7799 VALVERDE CASTILLO LUIS E DNI 25618057 013816 JUBILACION TITULAR 330.02
7800 VALVERDE CERNA LUIS JORGE DNI 32819271 025487 JUBILACION TITULAR 549.18
7801 VALVERDE CULUPU ALEJANDRO DNI 32953465 008112 JUBILACION TITULAR 768.56
7802 VALVERDE ESPINOZA EUSEBIO DNI 08371018 009765 JUBILACION TITULAR 337.76
7803 VALVERDE LAVADO JULIO GUZMAN DNI 16015470 010388 JUBILACION TITULAR 60.06
7804 VALVERDE LLAJARUNA MAXIMINO BRAULIO DNI 04628689 022221 JUBILACION TITULAR 660.00
7805 VALVERDE PACORA LUIS DNI 32867441 004575 JUBILACION TITULAR 1,269.88
7806 VALVERDE PAREDES GERMAN GILMER DNI 32868492 005914 JUBILACION TITULAR 226.18
7807 VALVERDE PAREDES RAUL DNI 32772886 024088 JUBILACION TITULAR 527.55
7808 VALVERDE PAREDES RAUL ARMANDO DNI 32818167 024224 JUBILACION TITULAR 717.67
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7809 VALVERDE RAMIREZ CEVERINO DNI 32776230 002655 JUBILACION TITULAR 625.55
7810 VALVERDE RAMIREZ DE ZELADA MARGARITA JESUS DNI 32866863 002307 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 214.57
7811 VALLADARES ALEMAN ADILBERTO DNI 32134141 005370 JUBILACION TITULAR 522.34
7812 VALLADARES BONIFAZ JOSE FRANCISCO DNI 32887090 003441 JUBILACION TITULAR 1,202.24
7813 VALLADARES COCHACHIN CIRILO DNI 15950922 011551 JUBILACION TITULAR 2,092.56
7814 VALLADARES CRUZ TOMAS DNI 25603397 014035 JUBILACION TITULAR 275.51
7815 VALLADARES DE CARRILLO SANTOS DNI 32955144 003527 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 131.16
7816 VALLADARES ESCOBAR ESTEBAN DNI 15710646 080437 JUBILACION TITULAR 609.37
7817 VALLADARES MERCADO MARIO DNI 15983848 011712 JUBILACION TITULAR 64.05
7818 VALLADARES MOGOLLON JULIO DNI 32977135 025054 JUBILACION TITULAR 446.89
7819 VALLADARES MONTOYA DE LECTOR ESPERANZA DNI 32764684 003440 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 664.42
7820 VALLADARES MORALES LUIS VICTORIANO DNI 32785961 000110 JUBILACION TITULAR 450.75
7821 VALLADARES OLAYA FAUSTO DNI 00328094 014283 INVALIDEZ TITULAR 269.16
7822 VALLADARES OLAYA REMIGIO DNI 32829758 014668 JUBILACION TITULAR 660.00
7823 VALLADARES SORROZA LEOCADIO DNI 25638904 013157 JUBILACION TITULAR 307.23
7824 VALLADARES VDA DE MIÑAN GUILLERMINA DNI 03895847 000810 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 111.75
7825 VALLADARES VDA DE MORE HILDA LILIA DNI 32857034 032205 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 205.13
7826 VALLADARES YBAÑEZ FLOR AMELIA DNI 80205920 033973 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
7827 VALLADARES ZAPATA LUIS MAGIN DNI 32123600 005375 JUBILACION TITULAR 682.40
7828 VALLADARES ZAPATA SEGUNDO DNI 32117640 005359 JUBILACION TITULAR 181.00
7829 VALLADARES ZAPATA SEGUNDO DAMACIO DNI 03503001 014338 JUBILACION TITULAR 1,101.01
7830 VALLADARES ZORROZA LUIS SEGUNDO DNI 25599778 013724 JUBILACION TITULAR 290.73
7831 VALLADOLID ELIAS VICTORINO DNI 32867549 030906 JUBILACION TITULAR 68.31
7832 VALLE CAYCHO DOMINGO ISMAEL DNI 15386924 014391 JUBILACION TITULAR 257.38
7833 VALLE DE MOZOMBITE YOLANDA DNI 15988454 010059 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 131.99
7834 VALLE MENDOZA FORTUNATO DNI 15975838 010295 JUBILACION TITULAR 42.39
7835 VALLEJOS GARCIA VDA.DE VARGAS CLEMENTINA DNI 32814785 003223 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 151.18
7836 VALLEJOS LEON OSCAR SILVERIO DNI 32955928 035967 JUBILACION TITULAR 257.50
7837 VALLEJOS LOPEZ LUIS GERARDO DNI 32845067 002838 JUBILACION TITULAR 714.53
7838 VALLEJOS RODRIGUEZ JUBENCIO MANUEL DNI 32934746 002110 JUBILACION TITULAR 48.30
7839 VALLES VDA. DE GONZALES BERTHA DNI 02612255 012834 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 125.61
7840 VARAS ROSALES EDUARDO DNI 32782024 031929 JUBILACION TITULAR 660.00
7841 VARAS TAPIA JUSTO GONZALO DNI 32762262 005953 JUBILACION TITULAR 1,967.94
7842 VARAS TAPIA TEODORO DNI 32778061 000932 JUBILACION TITULAR 2,879.07
7843 VARGAS AGUILAR GUILLERMO DNI 25601041 012214 JUBILACION TITULAR 145.70
7844 VARGAS ALMESTAR HUGO DNI 10589084 000967 JUBILACION TITULAR 782.75
7845 VARGAS ALVAREZ CARLOS ALBERTO DNI 32814246 002974 JUBILACION TITULAR 867.31
7846 VARGAS ARCELLES JAIME AUGUSTO DNI 15845677 007114 JUBILACION TITULAR 12.00
7847 VARGAS ASIN RUBEN JORGE DNI 25620157 014258 JUBILACION TITULAR 314.48
7848 VARGAS ATOCHE GERARDO DNI 03465634 021376 JUBILACION TITULAR 226.70
7849 VARGAS BAZALAR LUIS ALBERTO DNI 15712322 006881 JUBILACION TITULAR 660.00
7850 VARGAS BEDOYA DE OLAVARRIA YOLANDA DIMAS DNI 06736495 015609 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 124.70
7851 VARGAS CADENAS VDA DE RIVERA MARIA SANTOS DNI 04643288 022044 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 132.94
7852 VARGAS CALANI PLACIDO DNI 04629919 022707 JUBILACION TITULAR 660.00
7853 VARGAS CARVALLO ELIER ARMANDO DNI 04621003 022690 JUBILACION TITULAR 610.96
7854 VARGAS CRIZANTO PEDRO JOEL DNI 73113525 022731 ORFANDAD DERECHOHABIENTE 35.00
7855 VARGAS CHUNGA GENARO DNI 32977707 021064 JUBILACION TITULAR 833.09
7856 VARGAS DAVILA VICTOR ADOLFO DNI 32930712 022559 JUBILACION TITULAR 257.40
7857 VARGAS DE SEVERINO SOBEIDA DNI 32978669 001057 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 239.52
7858 VARGAS DE ZARATE DOMINGA DNI 21802557 019233 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 128.56
7859 VARGAS ESPINOZA ALBERTO DNI 25592755 015172 JUBILACION TITULAR 818.58
7860 VARGAS FAJARDO MANUEL ARNULFO DNI 32977497 024982 JUBILACION TITULAR 120.16
7861 VARGAS GAMBOA ALICIA JULIA DNI 32777104 024792 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 275.81
7862 VARGAS GAMBOA ELEUTERIO DNI 32134896 005391 JUBILACION TITULAR 341.18
7863 VARGAS GUTIERREZ JOSE MARIA DNI 25592766 014494 INVALIDEZ TITULAR 120.00
7864 VARGAS LAVADO NICOLAS DNI 25588681 010214 JUBILACION TITULAR 274.11
7865 VARGAS MENDOZA DE MUGUERZA ESPERANZA RUFINA DNI 32957175 023673 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 5.75
7866 VARGAS MENDOZA FREDDY MANUEL DNI 30823073 021559 JUBILACION TITULAR 660.00
7867 VARGAS MENDOZA JUAN BAUTISTA DNI 25628265 012766 JUBILACION TITULAR 642.34
7868 VARGAS MORAN SANTOS ELEUTERIO DNI 00320535 021473 JUBILACION TITULAR 114.70
7869 VARGAS MOSQUEIRA GUILLERMO DNI 32782413 009772 JUBILACION TITULAR 391.95
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7870 VARGAS OLIVA VDA.DE MONTAÑEZ JUANA ARSENIA DNI 25615535 007054 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 120.25
7871 VARGAS RODRIGUEZ LEONARDO DNI 32775619 001599 JUBILACION TITULAR 478.16
7872 VARGAS RUMICHI LUIS TEODORO DNI 03493476 026429 JUBILACION TITULAR 660.00
7873 VARGAS SALAS DE SERNAQUE AGUSTINA DNI 06834814 013165 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 125.18
7874 VARGAS SANCHEZ PEDRO DNI 32101675 002420 JUBILACION TITULAR 863.82
7875 VARGAS SIFUENTES JUAN DNI 32863537 001391 JUBILACION TITULAR 79.01
7876 VARGAS TENORIO DE CASAS BASILIA MARLENE DNI 08105322 019792 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 6.75
7877 VARGAS VARGAS RAYMUNDO DNI 04620319 022361 JUBILACION TITULAR 271.11
7878 VARGAS VDA DE BAZO MARIA DNI 32935837 022651 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 247.25
7879 VARGAS ZEVALLOS MARIA SALOME DNI 30823667 029410 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
7880 VARIAS PAZ VDA DE VELASQUEZ JULIA DNI 18023725 025485 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 128.56
7881 VARIAS TORRES ALEJANDRO DNI 25598983 016913 JUBILACION TITULAR 187.20
7882 VASALLO VALVERDE ALEJANDRO DNI 32797178 004825 JUBILACION TITULAR 40.95
7883 VASQUEZ AGUILAR ALDO DNI 21781262 019729 JUBILACION TITULAR 1,339.88
7884 VASQUEZ AGUILAR RUPERTO DNI 32825363 001331 JUBILACION TITULAR 54.54
7885 VASQUEZ ALCANTARA ASUNCION DNI 32779596 005584 JUBILACION TITULAR 344.31
7886 VASQUEZ ALCANTARA JOSE DNI 32791704 004058 JUBILACION TITULAR 1,430.79
7887 VASQUEZ ALFARO JAVIER FRANCISCO DNI 10657167 004580 JUBILACION TITULAR 660.00
7888 VASQUEZ ALVARADO MANUEL DNI 32116444 001691 JUBILACION TITULAR 255.77
7889 VASQUEZ AREVALO VDA DE ORMEÑO RUFINA BACILIA DNI 21824256 019006 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 121.36
7890 VASQUEZ ASCAMA EUGENIO FELIPE DNI 25425981 019295 JUBILACION TITULAR 216.40
7891 VASQUEZ ATOCHE JOSE DNI 25595088 012551 JUBILACION TITULAR 973.06
7892 VASQUEZ ATOCHE MAXIMO DNI 15710538 006422 JUBILACION TITULAR 737.24
7893 VASQUEZ BERNABE LEONCIO DNI 32776205 017516 JUBILACION TITULAR 767.07
7894 VASQUEZ CALDERON JUAN JOSE DNI 25593643 017548 JUBILACION TITULAR 548.76
7895 VASQUEZ CRUZADO JULIO GUALBERTO DNI 32936694 030803 JUBILACION TITULAR 433.30
7896 VASQUEZ DE FLORES VDA DE FLORES JUANA DNI 32119017 001713 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 89.00
7897 VASQUEZ DE GASTIABURU JUANA DNI 32121636 013583 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 122.76
7898 VASQUEZ DE LA CRUZ ANTONIO JOSE MARIA DNI 32977434 001400 JUBILACION TITULAR 993.01
7899 VASQUEZ DE LA CRUZ ELEUTERIO DNI 32784390 002545 JUBILACION TITULAR 4.00
7900 VASQUEZ DE MORENO JESUS MARGARITA DNI 25734361 013166 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 42.95
7901 VASQUEZ DE ROJAS ESTHER DNI 32782037 000213 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 142.24
7902 VASQUEZ DOMINGUEZ JUAN DNI 06925391 014551 JUBILACION TITULAR 512.85
7903 VASQUEZ ESTEVES TRANQUILINO DNI 32772340 000166 JUBILACION TITULAR 725.34
7904 VASQUEZ ESTRADA JUAN DNI 32875964 004946 JUBILACION TITULAR 365.09
7905 VASQUEZ ESTRADA TADEO DNI 32934863 002809 JUBILACION TITULAR 879.99
7906 VASQUEZ ESTRADA VDA DE VALDIVIEZO ESPERANZA DNI 32935307 026655 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 425.20
7907 VASQUEZ FARROMEQUE VDA DE FARROMEQUE GUILLERMINA DNI 32119047 001741 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
7908 VASQUEZ FLORES ALFONSO CLAUDIO DNI 25593782 007766 JUBILACION TITULAR 978.56
7909 VASQUEZ FLORES ROBERTO LINO DNI 15982630 010441 JUBILACION TITULAR 248.89
7910 VASQUEZ GALVEZ MANUEL EDUARDO DNI 32762540 005159 JUBILACION TITULAR 257.00
7911 VASQUEZ GAMARRA AGUSTIN MOISES DNI 15606593 008392 JUBILACION TITULAR 260.96
7912 VASQUEZ GARCIA JOSE EVANGELISTA DNI 32977017 017043 JUBILACION TITULAR 204.57
7913 VASQUEZ GARCIA LORENZA MARIA DNI 25621576 007262 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 129.66
7914 VASQUEZ GONZALES NESTOR ALEJANDRO DNI 32101383 000657 JUBILACION TITULAR 1,239.62
7915 VASQUEZ JARA ALONZO DNI 21837312 019610 JUBILACION TITULAR 660.00
7916 VASQUEZ JIMENEZ LUIS ELIAS DNI 32783533 005892 JUBILACION TITULAR 19.91
7917 VASQUEZ LEIVA JUANA ROSA DNI 18038519 005295 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 463.41
7918 VASQUEZ LEYVA ISABEL DNI 25429859 010166 JUBILACION TITULAR 348.14
7919 VASQUEZ MEDINA JUAN DE DIOS DNI 04627835 021806 JUBILACION TITULAR 660.00
7920 VASQUEZ MELON BENIGNO MANUEL DNI 32848090 035785 JUBILACION TITULAR 1,371.68
7921 VASQUEZ MORALES JUAN FRANCISCO DNI 03461372 004723 JUBILACION TITULAR 52.00
7922 VASQUEZ MORANTE RODOLFO DNI 25617737 012968 JUBILACION TITULAR 1,672.83
7923 VASQUEZ MURRUGARRA ELISEO GUILLERMO DNI 32811990 001321 JUBILACION TITULAR 244.38
7924 VASQUEZ QUIROZ DE ECHE YRENE HILDA DNI 25619326 012287 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 130.06
7925 VASQUEZ RIVAS TEODORO LUIS DNI 21787080 025949 JUBILACION TITULAR 660.00
7926 VASQUEZ RODRIGUEZ HUGO DNI 32977199 003759 JUBILACION TITULAR 1,122.22
7927 VASQUEZ RODRIGUEZ MANUEL GUMERCINDO DNI 17954511 004295 JUBILACION TITULAR 62.18
7928 VASQUEZ RONCAL HERADIO DNI 32806203 005974 JUBILACION TITULAR 436.28
7929 VASQUEZ SALAZAR EFRAIN ALBERTO DNI 32979060 000062 JUBILACION TITULAR 966.71
7930 VASQUEZ SALCEDO SANTIAGO DNI 32888802 001977 JUBILACION TITULAR 909.16
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7931 VASQUEZ SALDARRIAGA ROBERTO DNI 32974457 027376 JUBILACION TITULAR 1,843.92
7932 VASQUEZ SARE JORGE HUMBERTO DNI 32820481 030155 JUBILACION TITULAR 462.92
7933 VASQUEZ URBINA LINO YONSON DNI 43551443 004385 ORFANDAD DERECHOHABIENTE 132.00
7934 VASQUEZ VALDERRAMA JULIO GENARO DNI 32763267 001187 JUBILACION TITULAR 274.11
7935 VASQUEZ VALDERRAMA TEOFILO DNI 32901486 003812 JUBILACION TITULAR 28.35
7936 VASQUEZ VALENCIA FELIX DNI 15623319 014771 JUBILACION TITULAR 7.50
7937 VASQUEZ VALENCIA PABLO ENRIQUE DNI 32778843 002982 JUBILACION TITULAR 1,585.26
7938 VASQUEZ VALENCIA SANTIAGO DNI 32780851 002993 JUBILACION TITULAR 714.90
7939 VASQUEZ VALENCIA VDA DE MIRANDA JUSTINA DNI 32770572 002800 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 120.76
7940 VASQUEZ VDA DE FLORES SOFIA DNI 25446685 060374 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 117.71
7941 VASQUEZ VDA DE PACHECO MARGARITA NELLY DNI 25593629 013632 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 51.35
7942 VASQUEZ VDA. DE SILVA SUSANA FELICITA DNI 32936737 002831 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 152.61
7943 VASQUEZ VEGAS SEGUNDO VICTORIANO DNI 32862612 028528 JUBILACION TITULAR 660.00
7944 VASQUEZ VENTOCILLA CLEMENTE DNI 15620932 015987 JUBILACION TITULAR 133.32
7945 VASQUEZ VERA AUGUSTO JACINTO DNI 17539305 024022 JUBILACION TITULAR 605.00
7946 VASQUEZ ZARATE CARLOS EMILIO DNI 15977970 010787 JUBILACION TITULAR 245.10
7947 VEGA ANAYA EUGENIO DNI 15622401 006390 JUBILACION TITULAR 660.00
7948 VEGA AVALOS MARCIANO AMARO DNI 32898351 024047 JUBILACION TITULAR 311.24
7949 VEGA COSME LUIS ARMANDO DNI 25593771 007322 JUBILACION TITULAR 660.00
7950 VEGA CHANGA VICTOR BELIZARIO DNI 32832043 007741 JUBILACION TITULAR 175.00
7951 VEGA DE ARICA NICOLASA DNI 15677400 006340 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 135.62
7952 VEGA ESPINOZA MIGUEL DNI 08537515 015036 JUBILACION TITULAR 251.01
7953 VEGA GARCIA EDMUNDO QUINTO DNI 25697309 016350 JUBILACION TITULAR 347.55
7954 VEGA GARCIA ELVA FEDIOSVINDA DNI 32829166 002995 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 801.61
7955 VEGA LAYTEN JULIAN DNI 15672757 000222 JUBILACION TITULAR 464.01
7956 VEGA MARQUEZ VICTOR ANTONIO DNI 32774409 007024 JUBILACION TITULAR 1,235.51
7957 VEGA MELGAREJO GREGORIO DNI 15975354 011963 JUBILACION TITULAR 660.00
7958 VEGA MONTES FRANCISCO SIMON DNI 25606980 007480 JUBILACION TITULAR 273.29
7959 VEGA SOLANO CECILIO HUMBERTO DNI 32808687 015598 JUBILACION TITULAR 1,020.71
7960 VEGA URBANO GRIMALDO DNI 32856763 024415 JUBILACION TITULAR 225.36
7961 VEGA VDA DE LUJAN ESTHER DNI 15987233 006670 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 538.92
7962 VEGAS MOROCHO SEGUNDO DNI 25587410 013231 JUBILACION TITULAR 35.82
7963 VELA DE ARCE JUANA ISABEL DNI 25621496 015246 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 102.75
7964 VELARDE ARAGON ANDRES DNI 25609038 012815 JUBILACION TITULAR 23.50
7965 VELARDE DEL ROSARIO RAMON VICENTE DNI 25610193 012867 JUBILACION TITULAR 660.00
7966 VELARDE MALARIN ALBERTO DNI 25598815 022955 JUBILACION TITULAR 1,586.13
7967 VELARDE REYNOSO JULIO DNI 21782943 022582 JUBILACION TITULAR 660.00
7968 VELARDE VALDIVIESO LUIS HUGO DNI 08609173 018163 JUBILACION TITULAR 2.00
7969 VELARDE ZEVALLOS FRANCISCO R DNI 25603333 019198 JUBILACION TITULAR 261.39
7970 VELASCO BARONA FRANCISCO JAVIER DNI 15859346 081065 JUBILACION TITULAR 309.57
7971 VELASQUEZ BALLESTEROS ALFREDO DNI 04421067 021460 JUBILACION TITULAR 524.54
7972 VELASQUEZ BARRIGA NEPTALI EUSEBIO DNI 32783439 027128 JUBILACION TITULAR 1,192.84
7973 VELASQUEZ BAZALAR RIGOBERTO DIMAS DNI 15639894 009282 JUBILACION TITULAR 663.41
7974 VELASQUEZ CALDERON ENEMECIO FEDERICO DNI 04632666 005686 JUBILACION TITULAR 93.09
7975 VELASQUEZ CALDERON INDALECIO DNI 32936844 004632 JUBILACION TITULAR 2,843.94
7976 VELASQUEZ CASTRO OSWALDO DNI 25588433 009707 JUBILACION TITULAR 38.50
7977 VELASQUEZ CAVERO HERNAN DNI 15639446 009056 JUBILACION TITULAR 19.00
7978 VELASQUEZ CHAVES SUSANA ANDREA DNI 32890675 024059 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 75.39
7979 VELASQUEZ CHAVEZ MANUEL DNI 32104211 014916 JUBILACION TITULAR 338.75
7980 VELASQUEZ DE CASTAÑEDA FERMINA DNI 32824773 016303 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 100.04
7981 VELASQUEZ DE DURAND MARIA CONCEPCION DNI 04406079 022435 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 129.49
7982 VELASQUEZ ESQUIVES JOSE LUIS DNI 32798785 004369 JUBILACION TITULAR 660.00
7983 VELASQUEZ ESQUIVES SERGIO MANUEL DNI 32778251 004988 JUBILACION TITULAR 530.88
7984 VELASQUEZ GONZALES SEGUNDO HIPOLITO DNI 32850987 005875 JUBILACION TITULAR 878.03
7985 VELASQUEZ GONZALES VICTOR MANUEL DNI 32977048 010818 JUBILACION TITULAR 660.00
7986 VELASQUEZ MANTILLA WALTER OSWALDO DNI 30487705 021273 JUBILACION TITULAR 660.00
7987 VELASQUEZ OYOLA EVARISTO DNI 25606918 008379 JUBILACION TITULAR 255.39
7988 VELASQUEZ RAMIREZ JESUS MARIANO DNI 17861099 004525 JUBILACION TITULAR 660.00
7989 VELASQUEZ RIVERA JOSE CECILIO DNI 32115960 005338 JUBILACION TITULAR 269.57
7990 VELASQUEZ ROMERO VDA DE VILELA LUZMILA DNI 15600245 008752 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 123.55
7991 VELASQUEZ ROSALES TEODORO ANSELMO DNI 17970611 026065 JUBILACION TITULAR 850.63
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7992 VELASQUEZ SAENZ ANTONIO LUCIANO DNI 15584718 029435 JUBILACION TITULAR 739.90
7993 VELASQUEZ SANTOS JUAN ALBERTO DNI 25616437 013307 JUBILACION TITULAR 466.66
7994 VELASQUEZ SANTOS OSCAR DNI 32936489 005140 JUBILACION TITULAR 443.45
7995 VELASQUEZ TEJADA FELIPE DOMINGO DNI 32875737 004989 JUBILACION TITULAR 60.08
7996 VELASQUEZ VALERIO ALBERTO NILO DNI 32847365 024084 JUBILACION TITULAR 508.50
7997 VELASQUEZ VDA DE VALDIVIESO JULIA DNI 25628007 014644 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 132.64
7998 VELASQUEZ VELASQUEZ PELAYO DNI 32779814 003577 JUBILACION TITULAR 1,219.80
7999 VELASQUEZ VERAMENDI EUNOVIO DNI 15624534 007722 JUBILACION TITULAR 660.00
8000 VELESVILLE ROSAS SEGUNDO TIMOTEO DNI 32783144 002003 JUBILACION TITULAR 307.23
8001 VELEZ ESCARATE LUIS ABEL DNI 32819912 080482 JUBILACION TITULAR 233.12
8002 VELEZ OLAZABAL DE GARCIA ELISA DNI 32948885 024421 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 2,265.78
8003 VELEZMORO ESPINOZA VICTOR A DNI 25592998 008614 JUBILACION TITULAR 20.50
8004 VELIZ ARROYO CARLOS DNI 15702912 001950 JUBILACION TITULAR 373.96
8005 VELIZ DULANTO TEOFILO SILVINO DNI 15612583 008116 INVALIDEZ TITULAR 120.00
8006 VELIZ URIBE FRANCISCO INDALECIO DNI 15978219 010884 JUBILACION TITULAR 235.80
8007 VELIZ ZUÑIGA BERTHA MARIA DNI 15345053 012593 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 125.52
8008 VENANCIO ESPINOZA CARLOS DNI 25592402 019733 JUBILACION TITULAR 1,043.38
8009 VENEGAS CHILMASA ALFONZO DNI 32983307 002397 JUBILACION TITULAR 582.08
8010 VENEGAS CHILMASA HUMBERTO DNI 32808541 002396 JUBILACION TITULAR 640.88
8011 VENEGAS CHILMAZA ANDRES DNI 32766442 002392 JUBILACION TITULAR 719.06
8012 VENEGAS CHILMAZA EDUARDO DNI 32951313 002369 JUBILACION TITULAR 617.55
8013 VENEGAS CHILMAZA JOSE MANUEL DNI 32820009 002388 JUBILACION TITULAR 231.31
8014 VENTURA LEON SANTOS ABELARDO DNI 21821163 018708 JUBILACION TITULAR 71.33
8015 VENTURA PEREZ DE MELON JUSTA JESUS DNI 32736684 002787 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 318.78
8016 VENTURO MORENO VDA.DE DIAZ NATALIA DELIA DNI 32781227 027623 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 78.40
8017 VERA ALCANTARA HECTOR BASILIO DNI 15716714 016437 JUBILACION TITULAR 505.13
8018 VERA BARON JULIO DNI 32822468 001094 JUBILACION TITULAR 687.46
8019 VERA CASTAÑEDA ALEJANDRO FIDEL DNI 32776120 016886 JUBILACION TITULAR 808.53
8020 VERA CUEVA MARIA VICTORIA DNI 40598006 002664 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 131.96
8021 VERA CHAVEZ LUIS FRANCISCO DNI 32875874 000162 JUBILACION TITULAR 2,064.58
8022 VERA CHAVEZ SANTOS TEODORO DNI 32934459 000200 JUBILACION TITULAR 470.74
8023 VERA DE ALVAREZ LEONOR DNI 30847955 020023 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 130.12
8024 VERA GIL ALBERTO DNI 32865801 001642 JUBILACION TITULAR 993.60
8025 VERA LEYZAQUIA LUIS ENRIQUE DNI 15975608 010403 JUBILACION TITULAR 564.51
8026 VERA PASTOR RICARDO DNI 19220776 020594 JUBILACION TITULAR 624.64
8027 VERA ROCANO ENRIQUE DNI 25588560 015411 JUBILACION TITULAR 394.06
8028 VERA SALAZAR DE VALENZUELA FRANCISCA VIRGINIA DNI 09011416 011105 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 135.56
8029 VERA SALINAS FROILAN DNI 32953413 002065 JUBILACION TITULAR 806.31
8030 VERA SANTILLAN FRANCISCO GREGORIO DNI 32979651 003694 JUBILACION TITULAR 1,935.77
8031 VERA SOLIS VICTOR FRUCTUOSO DNI 04634701 021920 JUBILACION TITULAR 257.43
8032 VERA TAFUR MARIANO DNI 15976537 010425 JUBILACION TITULAR 170.34
8033 VERA VALDIVIA EMILIO DEMETRIO DNI 04626634 020031 JUBILACION TITULAR 660.00
8034 VERA VASQUEZ WILFREDO DNI 32801802 008704 JUBILACION TITULAR 256.79
8035 VERA ZAVALA VICTOR GERONIMO DNI 04623423 015993 JUBILACION TITULAR 660.00
8036 VERANO ZEGARRA GERARDO DNI 15943345 010129 JUBILACION TITULAR 660.00
8037 VERASTEGUI MUÑOZ SEGUNDO GERARDO DNI 32890054 016232 JUBILACION TITULAR 660.00
8038 VERASTEGUI OLIVERA NICOLAS ALCIDES DNI 32783836 003396 JUBILACION TITULAR 1,349.56
8039 VERASTEGUI OLIVERA PEDRO FERNANDO DNI 32863565 003490 JUBILACION TITULAR 1,171.36
8040 VERASTEGUI RICAPA ALEJANDRO FAUSTINO DNI 15951564 011349 JUBILACION TITULAR 774.59
8041 VERASTEGUI SAGASTEGUI EDILBERTO TEOFILO DNI 32867286 003883 JUBILACION TITULAR 887.56
8042 VERDI HERNANDEZ ADOLFO DNI 32767111 002253 JUBILACION TITULAR 368.50
8043 VERDI OLIVARES GERARDO JOSE DNI 32846128 004795 JUBILACION TITULAR 43.93
8044 VEREAO SANTOS ISIDRO DNI 17940992 032011 JUBILACION TITULAR 499.83
8045 VERGARA AGUILAR VDA DE BONIFAZ JUANA LASTENIA DNI 32855411 017968 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 132.35
8046 VERGARA CARAVEDO VDA DE ALVAREZ ROMELIA VIOLETA DNI 32855604 005033 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 295.00
8047 VERGARA DE FLORES TEODOCIA EUTEMIA DNI 32121072 003727 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 495.91
8048 VERGARA DELGADO JORGE MARIO DNI 17812752 025897 JUBILACION TITULAR 793.77
8049 VERGARA GARCIA OTTO GREGORIO DNI 22269815 027688 JUBILACION TITULAR 545.96
8050 VERGARA JAUCALA ERNESTO EMILIO DNI 32117229 080430 JUBILACION TITULAR 1,427.05
8051 VERGARA MENDOZA LUIS RODOLFO DNI 32100909 080488 JUBILACION TITULAR 660.00
8052 VERGARA VDA HERNANDEZ OLGA DNI 25675793 010988 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 119.87
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8053 VERGARAY DE HUAMAN CARLOTA DNI 10530534 013505 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 113.38
8054 VERGARAY GRANADOS VICTOR TITO DNI 25485927 007575 JUBILACION TITULAR 20.50
8055 VERGARAY QUIROGA MAURO DNI 32771030 001507 JUBILACION TITULAR 259.76
8056 VERGARAY ROJAS FELIX A DNI 25589571 017571 JUBILACION TITULAR 179.50
8057 VERTIZ CUEVA ANDRES ATILIO DNI 25623199 021512 JUBILACION TITULAR 20.50
8058 VERTIZ RIOS DE QUIÑONES LILA ANITA DNI 32936422 025120 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 55.69
8059 VERTIZ VDA DE SALCEDO BELIA DNI 32875730 021268 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 128.56
8060 VICE CHUNGA CESAR AURELIO DNI 25606806 016634 JUBILACION TITULAR 409.46
8061 VICENCIO BERMUDEZ FELIX DNI 32783015 000480 JUBILACION TITULAR 951.29
8062 VICENTE LUYO LEON DNI 15977997 011597 JUBILACION TITULAR 660.00
8063 VIDAL ALBUJAR LUIS ALBERTO DNI 15624829 080205 JUBILACION TITULAR 271.11
8064 VIDAL DULANTO MOISES TEODORO DNI 32886397 003480 JUBILACION TITULAR 965.45
8065 VIDAL LOPEZ ARMANDO MARTIN DNI 32823685 005731 JUBILACION TITULAR 31.38
8066 VIDAL MENDOZA LUCIO DNI 32771991 028971 JUBILACION TITULAR 660.00
8067 VIDAL PERALTA MAXIMO AMILCAR DNI 32834437 004031 JUBILACION TITULAR 668.19
8068 VIDAL PONTE JOSE LUIS DNI 32786368 004220 JUBILACION TITULAR 119.00
8069 VIDANGOS VILCHEZ FRANCISCO DNI 32887441 003658 JUBILACION TITULAR 293.06
8070 VIDARTE HERVIAS JUSTO DNI 32823101 002004 JUBILACION TITULAR 295.89
8071 VIDARTE ULLOA VDA DE ROJAS JUDITH DNI 25621237 014947 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 60.00
8072 VIERA CRUZ JOSE GREGORIO DNI 25496370 013646 JUBILACION TITULAR 13.00
8073 VIGIL ZAMORA ABRAHAM DNI 32794165 080374 JUBILACION TITULAR 402.28
8074 VIGLANZONI PINTO JOSE LUIS DNI 06236554 019901 JUBILACION TITULAR 660.00
8075 VIGLEANZONI FLORES MARCELINO ESTEBAN DNI 25697814 015455 JUBILACION TITULAR 660.00
8076 VIGLIENZONE FLORES JULIO JOSE DNI 32105753 023264 JUBILACION TITULAR 538.73
8077 VIGO CIEZA VDA DE CABANILLAS DORA DNI 32843253 002538 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 544.12
8078 VIGO CORREA AQUILINO DNI 32775804 002758 JUBILACION TITULAR 585.11
8079 VIGO MARTINEZ MANUEL DNI 32829219 009919 JUBILACION TITULAR 465.06
8080 VIGO MORALES VICTOR DNI 32778300 002519 JUBILACION TITULAR 928.02
8081 VIGO PALACIOS VDA DE HERRADA EUSEBIA DNI 18226517 000169 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 102.10
8082 VIGO VASQUEZ DE PUMACHAY MARIA LEONOR DNI 32892848 000549 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 374.34
8083 VIGO VILLANUEVA BAUDILIO DNI 32832541 005711 JUBILACION TITULAR 1,180.48
8084 VILCA CAPIRA GUMERCINDO HERMILIO DNI 04620250 017109 JUBILACION TITULAR 660.00
8085 VILCA GALLEGOS MARIO ALBERTO DNI 04626450 020249 JUBILACION TITULAR 660.00
8086 VILCA LAYME EUGENIO DNI 04625600 022740 JUBILACION TITULAR 660.00
8087 VILCA VDA DE CRUZ CATALINA DNI 04643300 020004 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 143.49
8088 VILCA VDA DE ROSAS ANGELA MIRTA DNI 04643172 021762 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 198.01
8089 VILCHEZ APONTE RAUL OSWALDO DNI 15585984 003259 JUBILACION TITULAR 455.19
8090 VILCHEZ BERRIOS CARLOS DNI 04624285 027311 JUBILACION TITULAR 660.00
8091 VILCHEZ CRUZ MANUEL IGNACIO DNI 22306134 022205 JUBILACION TITULAR 625.06
8092 VILCHEZ CHIROQUE LUIS FELIPE DNI 03461759 017892 JUBILACION TITULAR 272.78
8093 VILCHEZ CHIROQUE MARIANO DNI 03462425 026597 JUBILACION TITULAR 660.00
8094 VILCHEZ DE ZEVALLOS MANUELA VIOLETA DNI 18013735 010212 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 649.74
8095 VILCHEZ LINARES ERMITO HERMOGENES DNI 07896311 016103 JUBILACION TITULAR 77.97
8096 VILCHEZ MARTINEZ SANTOS HERMINIO DNI 25587500 010969 JUBILACION TITULAR 487.88
8097 VILCHEZ MEDINA EUGENIO ONOFFRE DNI 32771380 000643 JUBILACION TITULAR 661.39
8098 VILCHEZ MENDOZA JUAN BAUTISTA DNI 15853652 006927 JUBILACION TITULAR 660.00
8099 VILCHEZ NIZAMA BALTAZAR DNI 25467608 010939 JUBILACION TITULAR 40.00
8100 VILCHEZ PANDURO IGNACIO ALBERTO DNI 25587846 019054 JUBILACION TITULAR 920.70
8101 VILCHEZ PANDURO JUAN DNI 32782165 000227 JUBILACION TITULAR 1,012.48
8102 VILCHEZ RUIDIAS SANTOS TOMAS DNI 32821201 002034 JUBILACION TITULAR 443.06
8103 VILCHEZ SANCHEZ ALEJANDRO SALOMON DNI 15945503 010788 JUBILACION TITULAR 660.00
8104 VILCHEZ SOSA MELANIO ALBERCIO DNI 25598998 007127 JUBILACION TITULAR 660.00
8105 VILCHEZ VDA DE CRUZ TERESA JESUS DNI 15958650 014610 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 129.30
8106 VILCHEZ VDA DE DEL ROSARIO FRANCISCA DNI 25552094 010868 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 458.09
8107 VILCHEZ VDA.DE ROSADO NANCY ELISA DNI 03306741 025481 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 12.08
8108 VILDOSO CARNERO PEDRO DNI 25617799 010082 JUBILACION TITULAR 10.50
8109 VILELA DE HUANCA LORENZA ESTHER DNI 30830021 020244 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 125.51
8110 VILELA DE SHELTON AGUEDA DNI 25421374 008252 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 113.86
8111 VILELA GUERRERO EUSEBIO JONAS DNI 15600081 008758 JUBILACION TITULAR 37.91
8112 VILELA HIDALGO LUIS ALBERTO DNI 21780985 021938 JUBILACION TITULAR 95.42
8113 VILELA RAMIREZ ISIDORO DNI 25597667 014597 JUBILACION TITULAR 660.00
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8114 VILELA RAMIREZ SEGUNDO SATURNINO DNI 15709930 012532 JUBILACION TITULAR 443.03
8115 VILELA ROMERO JOSE FERMIN DNI 32886655 007822 JUBILACION TITULAR 783.39
8116 VILELA ROMERO ZACARIAS DNI 21852768 007525 JUBILACION TITULAR 660.00
8117 VILELA SOJO VICTORIANO DNI 21794413 014524 JUBILACION TITULAR 2.00
8118 VILELA VDA.DE PALACIOS FRANCISCA ELENA DNI 25508749 006077 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 128.62
8119 VILELA YOVERA ELOY RIGOBERTO DNI 03463693 020632 JUBILACION TITULAR 32.13
8120 VILLA AGUILAR VDA DE GUEVARA AMPARO LUZ DNI 32822467 015309 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
8121 VILLA YNCISO MANUEL R DNI 32802054 003663 JUBILACION TITULAR 254.11
8122 VILLACORTA GARCIA SEGUNDO LORENZO DNI 32860686 004986 JUBILACION TITULAR 195.52
8123 VILLACORTA LINARES EFFIO DNI 22246550 023853 JUBILACION TITULAR 660.00
8124 VILLACORTA MORALES CELSO ANTONIO DNI 17885449 001573 JUBILACION TITULAR 255.09
8125 VILLACORTA MOZO VICTOR ALCIDES DNI 32799636 004876 JUBILACION TITULAR 1,037.80
8126 VILLACORTA RIOS BERNARDO PEDRO DNI 25601099 009307 JUBILACION TITULAR 1,567.97
8127 VILLACORTA VALLE VDA DE CAMACHO GINA ELIZABETH DNI 25462136 008485 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 225.21
8128 VILLACRE SANCHEZ DE FIGUEROA EVA MATILDE DNI 32955867 004531 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
8129 VILLAFANA ARTEAGA MAXIMO NOE DNI 32978358 024466 JUBILACION TITULAR 217.63
8130 VILLAGARAY TORRES GUILLERMO MAXIMO DNI 25601005 015290 JUBILACION TITULAR 89.00
8131 VILLAGARAY TORRES MARIANO EFRAIN DNI 21417237 023846 JUBILACION TITULAR 2.00
8132 VILLAGOMEZ CURIBANCO LUIS ALBERTO DNI 32855424 029616 JUBILACION TITULAR 192.60
8133 VILLALOBOS ARIAS VDA DE BRAVO ROSARIO YSABEL DNI 15360133 013737 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
8134 VILLALOBOS LESCANO FELIBERTO DNI 17844920 028185 JUBILACION TITULAR 326.51
8135 VILLALOBOS LESCANO JOSE ALFREDO DNI 17836991 023203 JUBILACION TITULAR 397.81
8136 VILLALOBOS SOLIS FAUSTO DNI 15979601 010480 JUBILACION TITULAR 660.00
8137 VILLALOBOS VIGO SEBASTIAN DNI 32767475 005059 JUBILACION TITULAR 227.71
8138 VILLALTA ARMESTAR MANUEL EUGENIO DNI 06474173 012869 JUBILACION TITULAR 242.39
8139 VILLALTA VASQUEZ ELADIO DNI 25595073 013789 JUBILACION TITULAR 858.69
8140 VILLANUEVA AGREDA JOSE LUIS DNI 32845040 002206 JUBILACION TITULAR 1,924.66
8141 VILLANUEVA AGREDA SEGUNDO J DNI 32788405 003108 JUBILACION TITULAR 48.28
8142 VILLANUEVA ALDAVE PEDRO ALEJANDRO DNI 32821113 002607 JUBILACION TITULAR 183.27
8143 VILLANUEVA ALDAVE VDA. DE ZELADA ALICIA MARGARITA DNI 32818871 002589 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 129.05
8144 VILLANUEVA ALTAMIRANO AUGUSTO DNI 15976827 011146 JUBILACION TITULAR 88.63
8145 VILLANUEVA ANICAMA ABILIO WILFREDO DNI 22283732 019373 JUBILACION TITULAR 201.25
8146 VILLANUEVA ANICAMA HILARIO ORLANDO DNI 22284280 018489 JUBILACION TITULAR 1,163.14
8147 VILLANUEVA ANICAMA NIEVES ALEJANDRO DNI 22284377 015495 JUBILACION TITULAR 979.13
8148 VILLANUEVA CALERO VDA. DE CARBAJAL TOMAZA DNI 08540341 011629 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 123.88
8149 VILLANUEVA CARRETERO CARLOS ENRIQUE DNI 17872372 002581 JUBILACION TITULAR 2,160.89
8150 VILLANUEVA COHAILA PAULINA PETRONILA DNI 00407539 013862 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 75.36
8151 VILLANUEVA CONTRERAS REINALDO PASTOR DNI 25599575 081060 JUBILACION TITULAR 16.00
8152 VILLANUEVA CORNEJO JAIME DNI 04620123 022766 JUBILACION TITULAR 660.00
8153 VILLANUEVA ESTUPIÑAN YSABEL DNI 15638711 060121 JUBILACION TITULAR 247.19
8154 VILLANUEVA GALARZA CARLOS ALFONSO DNI 15975939 011171 JUBILACION TITULAR 660.00
8155 VILLANUEVA GARCIA ELEUTERIO L DNI 32977663 000951 JUBILACION TITULAR 267.70
8156 VILLANUEVA GARCIA JULIAN BRAULIO DNI 04625056 023057 JUBILACION TITULAR 360.98
8157 VILLANUEVA HORNA GREGORIO DNI 32796006 004869 JUBILACION TITULAR 333.87
8158 VILLANUEVA HORNA SANTOS DNI 32982312 002464 JUBILACION TITULAR 259.19
8159 VILLANUEVA LOYOLA AMADOR ANTONIO DNI 32780795 027713 JUBILACION TITULAR 91.52
8160 VILLANUEVA OBESO SEGUNDO SANTA MARIA DNI 32760876 003760 JUBILACION TITULAR 1,333.93
8161 VILLANUEVA PERALTA VICENTE DNI 32766810 002630 JUBILACION TITULAR 789.08
8162 VILLANUEVA PIMINCHUMO NICOLAS SANTOS DNI 32775186 021070 JUBILACION TITULAR 610.76
8163 VILLANUEVA RIVAS JUAN DARIO DNI 32115708 008777 JUBILACION TITULAR 633.28
8164 VILLANUEVA VALVERDE JOSE FULGENCIO DNI 32760601 000410 JUBILACION TITULAR 56.87
8165 VILLANUEVA VARGAS LUIS DNI 32807437 023675 JUBILACION TITULAR 252.39
8166 VILLANUEVA VILLEGAS EDGARDO EMILIO DNI 25627310 021277 JUBILACION TITULAR 555.04
8167 VILLAR ABANTO OVIDIO DNI 32779699 004131 JUBILACION TITULAR 1,404.80
8168 VILLAR ALVA NARCISO DNI 32761711 004274 JUBILACION TITULAR 65.10
8169 VILLAR CASTILLO JORGE GUILLERMO DNI 21787060 018992 JUBILACION TITULAR 839.80
8170 VILLAR OLIVOS FRANCISCO JOSE DNI 15999846 013935 JUBILACION TITULAR 139.45
8171 VILLAR VALLADARES JUAN ANTONIO DNI 25599746 013905 JUBILACION TITULAR 660.00
8172 VILLAR VERA PABLO ANTONIO DNI 19219920 029096 JUBILACION TITULAR 376.15
8173 VILLAREYES VDA DE PEÑA BALENTINA DNI 25619093 013007 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 259.56
8174 VILLARREAL ANGOLA DE BISMARK NOEMI DNI 32887509 010871 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 360.47
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8175 VILLARREAL CASTAÑEDA FERNANDO SALVADOR DNI 32955863 000307 JUBILACION TITULAR 59.19
8176 VILLARREAL FIGUEROA SANTOS ESTHER DNI 32869274 086714 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 117.47
8177 VILLARREAL SALINAS VDA DE JARA NORMA LUZ DNI 15595148 008164 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 108.00
8178 VILLARREYES APONTE OSCAR DNI 25608706 016481 JUBILACION TITULAR 43.00
8179 VILLARREYES GUERRERO HUMBERTO DNI 32953709 008249 JUBILACION TITULAR 1,251.97
8180 VILLARRUEL DIAZ RUPERTO DNI 32777133 080602 JUBILACION TITULAR 503.62
8181 VILLASECA GARCIA VICTOR DNI 02722984 013855 JUBILACION TITULAR 202.45
8182 VILLAVERDE PEVES MIGUEL ANDRES DNI 32786509 001364 JUBILACION TITULAR 4,223.23
8183 VILLAVERDE RAMOS VICTOR VICENTE DNI 32978600 025310 JUBILACION TITULAR 907.88
8184 VILLAVICENCIO ESCALANTE HUGO RAUL DNI 32769857 004811 JUBILACION TITULAR 487.73
8185 VILLAVICENCIO VALDIVIA BENITO JESUS DNI 25804704 021666 JUBILACION TITULAR 394.31
8186 VILLEGAS AGUIRRE FELIX DNI 03467136 027090 JUBILACION TITULAR 102.33
8187 VILLEGAS ASMAT SANTOS DNI 25627139 015829 JUBILACION TITULAR 969.24
8188 VILLEGAS CARRASCO JOSE MANUEL DNI 06826871 020707 JUBILACION TITULAR 660.00
8189 VILLEGAS PORTOCARRERO PEDRO PABLO DNI 33264016 080419 JUBILACION TITULAR 910.95
8190 VILLEGAS SANDOVAL JUAN FRANCISCO DNI 32934291 000027 JUBILACION TITULAR 222.07
8191 VILLEGAS VDA DE ATOCHE ADELA DNI 02689757 019304 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 262.49
8192 VILLEGAS YDROGO AQUILINO NICOLAS DNI 32782401 032934 JUBILACION TITULAR 660.00
8193 VILLENA REBAZA VICTOR CARLOS DNI 32979594 026309 JUBILACION TITULAR 631.43
8194 VINCES CARRASCO HILARIO DNI 00228077 017724 JUBILACION TITULAR 91.05
8195 VINCES MORALES JUAN JOSE DNI 25405041 013968 JUBILACION TITULAR 660.00
8196 VIRRUETA VELASQUEZ VDA. DE CARBAJAL DELIA LEONARDA DNI 21798136 020859 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 281.13
8197 VISE ANTON ALONSO ALFONSO DNI 15709828 006027 JUBILACION TITULAR 1,245.23
8198 VITE BANCAYAN LUIS GONZAGA DNI 03470232 023329 JUBILACION TITULAR 558.12
8199 VITE CHUNA ANDRES REMBERTO DNI 25603298 017631 JUBILACION TITULAR 1,231.50
8200 VITE DE YAMUNAQUE ROSA ISABEL DNI 03466545 031412 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
8201 VITE HERNANDEZ DIOSCORIDES FELIX DNI 15698250 013501 JUBILACION TITULAR 134.56
8202 VITE MORE GUILLERMO GIL DNI 03464906 023276 JUBILACION TITULAR 500.95
8203 VITE PAZO MANUEL TRINIDAD DNI 25617776 012511 JUBILACION TITULAR 246.60
8204 VITERI TAPIA REYNERIO DNI 18876896 015208 JUBILACION TITULAR 568.35
8205 VIVANCO CARRASCO ALFREDO DNI 25617745 012086 JUBILACION TITULAR 275.51
8206 VIVANCO ESPINOZA DEMETRIO MIGUEL DNI 17986899 009198 JUBILACION TITULAR 809.32
8207 VIVANCO MORENO PEDRO DNI 32979039 003271 JUBILACION TITULAR 272.42
8208 VIVANCO NAVARRO VDA DE MEDINA VICTORIA A DNI 06954537 018026 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 135.62
8209 VIVANCO RODRIGUEZ ROBERTO PABLO DNI 32908090 037633 INVALIDEZ TITULAR 181.00
8210 VIVAS CORNEJO ANTONIO DNI 03460935 017894 JUBILACION TITULAR 305.11
8211 VIVAS CORNEJO SANTOS VICTOR DNI 03470324 017895 JUBILACION TITULAR 298.98
8212 VIVAS DE PERICHE ANGELA PETRONILA DNI 03463192 027281 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 987.76
8213 VIVAS MATIAS ADRIANO DNI 03465803 017896 JUBILACION TITULAR 303.52
8214 VIVAS MATIAS GERONIMO SACRAMENTO DNI 03465631 017897 JUBILACION TITULAR 289.08
8215 VIVES NUÑEZ VDA DE PAREDES MARIA ALEJANDRINA DNI 32977909 001266 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 154.70
8216 VIVICHUMO CRIZOLOGO VDA DE CRUZ MANUELA ALEJANDRINA DNI 32830415 017079 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 68.97
8217 VIZCARRA DE TORRES ODILIA DEONILA DNI 25586101 019509 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 73.15
8218 WALDEROS RAMOS JOSE DNI 32782896 005754 JUBILACION TITULAR 550.07
8219 WIESES VALLADARES ALFREDO DNI 25613812 001127 JUBILACION TITULAR 756.97
8220 WILLIAMS BENAVENTE DE QUIROZ BERTHA NELLY DNI 08735163 009289 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 62.70
8221 WILLIAMS DE COSSIO CARMEN DEL ROSARIO DNI 15711653 007304 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
8222 WILLIAMS FLORES ALBERTO DNI 32792317 005753 JUBILACION TITULAR 261.39
8223 WILLIAMS VDA. DE RUIZ JUANA ZENOVIA DNI 32760359 001653 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 136.79
8224 YACAS BARRENECHEA VDA.DE RIVAS JUANA ALICIA DNI 32943446 006572 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 435.97
8225 YACILA DE SILVA ELENA DNI 00218942 017721 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 154.66
8226 YACILA ESPINOZA PEDRO DNI 00218858 017725 JUBILACION TITULAR 29.50
8227 YACILA MONTOYA JULIO DNI 00228455 017727 JUBILACION TITULAR 316.62
8228 YACILA SEMINARIO MANUEL CICINIO DNI 00228698 001646 JUBILACION TITULAR 187.00
8229 YACTAYO DE RAMOS ROSALINA DNI 21821114 023938 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 118.08
8230 YACTAYO VICENTE LUIS DNI 25613915 014441 JUBILACION TITULAR 44.50
8231 YAHUANA PEÑA FELIPE DNI 32763637 001658 JUBILACION TITULAR 660.00
8232 YALLE CENTENO BACILIO DNI 21839294 019344 JUBILACION TITULAR 261.83
8233 YAMASHIRO GONZALES GUILLERMO BARTOLO DNI 32909293 029617 JUBILACION TITULAR 100.85
8234 YAMOTANTA TUME SANTOS RAFAEL DNI 25697272 027808 INVALIDEZ TITULAR 267.65
8235 YAMUNAQUE COBEÑAS JUAN DE LA CRUZ DNI 03466077 023128 JUBILACION TITULAR 271.00
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8236 YAMUNAQUE PACHERRES JOSE FIDENCIO DNI 21849075 017106 JUBILACION TITULAR 258.39
8237 YANA HERMOZA VDA DE CUARITE ASUNTA DNI 04624343 022728 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 149.49
8238 YANAC CONTADOR DE CHANGANA ROSARIA DNI 16003215 017498 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 89.00
8239 YANCAYA PEREZ ELARD ELIAS DNI 22262639 019227 JUBILACION TITULAR 660.00
8240 YANTOY PACHECO ALFREDO LEONIDAS DNI 04620255 022879 JUBILACION TITULAR 660.00
8241 YAÑEZ MORAN MANUEL DNI 04643456 021616 JUBILACION TITULAR 268.11
8242 YARLEQUE IPANAQUE JOSE MATEO DNI 15688727 008649 JUBILACION TITULAR 209.69
8243 YARLEQUE ROSADO ALBERTO DNI 25591960 012087 JUBILACION TITULAR 381.03
8244 YARLEQUE VALENCIA FERNANDO DNI 25587990 008676 JUBILACION TITULAR 660.00
8245 YARLEQUE YOVERA APOLINARIO DNI 25587773 016482 JUBILACION TITULAR 660.00
8246 YATACO DE RODRIGUEZ DONATILA DNI 21800452 019977 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 109.44
8247 YATACO PEVES VDA DE URBINA ANTONIETA DNI 25514125 014463 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 8.25
8248 YATACO VILLON GUILLERMO FELIX DNI 25697412 081257 JUBILACION TITULAR 698.78
8249 YAULLI VERGARA VDA. DE ESPINOZA DOROTEA ANGELICA DNI 29432145 021509 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 146.62
8250 YBAÑEZ RAVELLO VICTOR ALBERTO DNI 32864906 000384 JUBILACION TITULAR 687.64
8251 YENQUE ANTON VICENTE GREGORIO DNI 03460190 020633 JUBILACION TITULAR 318.02
8252 YENQUE PURIZACA DE FIESTAS ROSA ADELA DNI 25789540 012635 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 134.70
8253 YENQUE RUMICHE DOMINGO GUSMAN DNI 25734313 080906 JUBILACION TITULAR 660.00
8254 YEREN NUÑEZ JUAN PAULINO DNI 22245093 010287 JUBILACION TITULAR 1,039.30
8255 YESQUEN YAMUNAQUE FRANCISCO DNI 32776347 001887 JUBILACION TITULAR 660.00
8256 YESQUEN YAMUNAQUE JOSE GUADALUPE DNI 06917237 008773 JUBILACION TITULAR 39.43
8257 YMAN SILVA LUIS DNI 32809809 036170 JUBILACION TITULAR 399.23
8258 YNFANTAS MORENO MANUEL SANTIAGO DNI 15639283 008694 JUBILACION TITULAR 78.80
8259 YNFANTES MENDOZA PEDRO ANDRES DNI 32774630 024228 JUBILACION TITULAR 51.13
8260 YNGA LLENQUE PAULINO DNI 02742787 034641 JUBILACION TITULAR 627.94
8261 YON CHECA MOISES DNI 07895764 016054 JUBILACION TITULAR 660.00
8262 YOVERA BAYONA JUAN ESTEBAN DNI 32980852 023521 JUBILACION TITULAR 592.86
8263 YOVERA CHAVEZ JUAN CANCIO DNI 03469118 023923 JUBILACION TITULAR 419.22
8264 YOVERA DE CONCHA CRECENCIA DNI 03468330 017832 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 89.32
8265 YOVERA FLORES ALEJANDRO DNI 15358406 010865 JUBILACION TITULAR 660.00
8266 YOVERA IMAN JOSE JULIO DNI 21847391 016710 JUBILACION TITULAR 1,687.11
8267 YOVERA RAMOS ESTEBAN DNI 25628065 016426 JUBILACION TITULAR 660.00
8268 YOVERA RAMOS JOSE EUGENIO DNI 06866871 013975 JUBILACION TITULAR 321.73
8269 YPANAQUE YPANAQUE EUSEBIO DNI 15976260 010429 JUBILACION TITULAR 586.81
8270 YRRIBARREN VASQUEZ OCTAVIO DNI 32776339 024127 JUBILACION TITULAR 965.55
8271 YSLA HUERTA ANGEL DNI 19240259 011290 JUBILACION TITULAR 1,155.45
8272 YUFRA CASTRO WILSON DNI 25589436 021315 JUBILACION TITULAR 953.10
8273 YUGRA CRISTOBAL ROBERTO JESUS DNI 04633258 080242 JUBILACION TITULAR 660.00
8274 YUPANQUI AVILA VIRILO DNI 17814707 027900 JUBILACION TITULAR 475.06
8275 YUPANQUI PEREDA ALBERTO DNI 32937267 029246 JUBILACION TITULAR 731.98
8276 YVAÑES CALDAS DONATO TIMOTEO DNI 32840511 024124 JUBILACION TITULAR 39.73
8277 YZAGUIRRE VDA DE EGUSQUIZA PEREGRINA DNI 25412276 007989 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 44.00
8278 ZAGAL MAYORGA PEDRO DNI 32812234 081090 JUBILACION TITULAR 285.31
8279 ZAMBRANO DIAZ PIO SABINO DNI 25444010 013509 JUBILACION TITULAR 276.08
8280 ZAMBRANO MORALES ALBERTO DNI 15980644 011251 JUBILACION TITULAR 584.31
8281 ZAMBRANO VILCHEZ LUIS DNI 21837371 004633 JUBILACION TITULAR 660.00
8282 ZAMORA QUESADA NICOLAS DNI 25511832 013357 JUBILACION TITULAR 178.00
8283 ZAMORA SILVA MARCELINO DNI 46200397 023170 JUBILACION TITULAR 93.84
8284 ZAMORANO ROBLES JAIME AMADEO DNI 25593632 013997 JUBILACION TITULAR 22.00
8285 ZAMUDIO SAAVEDRA ROGELIO DNI 32771760 016582 JUBILACION TITULAR 58.12
8286 ZANES BARRIENTOS TEOFILO DNI 25588607 015111 JUBILACION TITULAR 644.10
8287 ZANETTI SANGAMA ALFREDO DNI 25587982 014063 JUBILACION TITULAR 263.79
8288 ZAPANA DE DE LA TORRE DINA DNI 30823454 020447 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 122.88
8289 ZAPANA QUISPE SIMON DNI 04623879 009816 JUBILACION TITULAR 369.66
8290 ZAPATA ARGUELLES JESUS DNI 22268244 018263 JUBILACION TITULAR 414.13
8291 ZAPATA ARGUELLES JOSE EDUARDO DNI 32117152 026067 JUBILACION TITULAR 192.28
8292 ZAPATA ATOCHE FELICERIO DNI 07133825 017611 JUBILACION TITULAR 1,517.81
8293 ZAPATA CAMARONI PEDRO DNI 25493522 004741 JUBILACION TITULAR 1,620.00
8294 ZAPATA CORTEZ CARLOS MIGUEL DNI 15710224 080216 JUBILACION TITULAR 660.00
8295 ZAPATA CRUZ DE RIVERA SANTOS MARIA DNI 32791714 011334 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 661.71
8296 ZAPATA DE CARRILLO WILFIDA DNI 25588244 080094 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 130.31
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8297 ZAPATA FLORES PEDRO EDUARDO DNI 03463957 017900 JUBILACION TITULAR 278.50
8298 ZAPATA GALAN RODRIGO MANUEL DNI 03462858 030113 JUBILACION TITULAR 579.47
8299 ZAPATA GRANDA ELISEO DNI 10024438 021584 JUBILACION TITULAR 179.82
8300 ZAPATA GRANDA JUAN DNI 30487748 000916 JUBILACION TITULAR 347.38
8301 ZAPATA GRANDA SANTOS MARTIN DNI 04652478 000914 JUBILACION TITULAR 351.98
8302 ZAPATA HONORES FELIX CARDENAS DNI 32868833 002242 JUBILACION TITULAR 47.31
8303 ZAPATA IBAÑEZ VDA. DE FARFAN DORA DNI 09170753 014096 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 168.26
8304 ZAPATA MADRID ANGEL CUSTODIO DNI 21836012 014402 JUBILACION TITULAR 280.56
8305 ZAPATA OVIEDO MARTIN JACINTO DNI 04648951 022799 JUBILACION TITULAR 660.00
8306 ZAPATA PESCORAN MIGUEL FRANCISCO DNI 44606926 003814 JUBILACION TITULAR 31.59
8307 ZAPATA PORRAS LUIS GABRIEL DNI 25609344 013945 JUBILACION TITULAR 975.98
8308 ZAPATA QUINTO ROSA FLOR DNI 60882639 027668 ORFANDAD DERECHOHABIENTE 201.80
8309 ZAPATA RAMIREZ ABRAHAM DNI 32773759 002165 JUBILACION TITULAR 336.44
8310 ZAPATA REYES ERNESTO ENGILBERTO DNI 21852456 019095 JUBILACION TITULAR 74.34
8311 ZAPATA RUESTA VALENTIN ARISTIDES DNI 32791591 016231 JUBILACION TITULAR 766.97
8312 ZAPATA RUIZ SEGUNDO JUAN DNI 18022575 027757 JUBILACION TITULAR 388.64
8313 ZAPATA SILVA VDA DE IPANAQUE ADELA DNI 03464094 027442 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 120.34
8314 ZAPATA TAVARA GENARO DNI 32121806 005411 JUBILACION TITULAR 279.94
8315 ZAPATA VALLADARES NEMECIO DNI 32117103 014162 JUBILACION TITULAR 610.04
8316 ZAPATA VDA DE ALFARO ELIZABETH DNI 15979092 001195 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 242.90
8317 ZAPATA VDA DE YACILA PAULINA AGRIPINA DNI 00229417 027995 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 46.45
8318 ZAPATA VILCHEZ VDA DE ELIAS BERENICE DNI 21836499 016709 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 142.17
8319 ZARATE CRUZ GUILLERMO DNI 00229321 017731 JUBILACION TITULAR 255.01
8320 ZARATE DE OVIEDO JUANA ROSA DNI 00228722 017700 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 137.12
8321 ZARATE FLORES ABDON DNI 32796739 005824 JUBILACION TITULAR 845.34
8322 ZARATE FLORES HIPOLITO DNI 25608800 011557 JUBILACION TITULAR 375.57
8323 ZARATE PEÑA BALTAZAR DNI 00229155 017732 JUBILACION TITULAR 290.96
8324 ZARATE PEÑA GERARDO DNI 15863420 009705 JUBILACION TITULAR 576.28
8325 ZARATE PRECIADO GERMAN DNI 25592331 013542 JUBILACION TITULAR 628.13
8326 ZARATE RAMIREZ SEGUNDO LEOPOLDO DNI 00228119 025556 JUBILACION TITULAR 85.57
8327 ZARE CUBA DEFELIS FLORO DNI 32765640 024948 JUBILACION TITULAR 1,478.14
8328 ZARZOSA MERCEDES TEODORO DNI 32117677 001883 JUBILACION TITULAR 267.96
8329 ZARZOSA ROMERO JORGE VICTOR DNI 32102043 002955 JUBILACION TITULAR 497.33
8330 ZAVALA ARIAS CARMEN ANTENOGENES DNI 15386784 013486 JUBILACION TITULAR 325.34
8331 ZAVALA CAMONES ANTONIO DNI 08308652 014420 JUBILACION TITULAR 167.34
8332 ZAVALA CAMONES FELIX EUSEBIO DNI 09317763 014755 JUBILACION TITULAR 30.88
8333 ZAVALA FRANCO JOSE DONATO DNI 22241253 018378 JUBILACION TITULAR 306.04
8334 ZAVALA MALDONADO AUGUSTO FELIPE DNI 25588130 012904 JUBILACION TITULAR 550.93
8335 ZAVALA MIRANDA MARIO FRANCISCO DNI 32845803 005072 JUBILACION TITULAR 864.16
8336 ZAVALA MIRANDA WENCESLAO DNI 32783078 001417 JUBILACION TITULAR 66.31
8337 ZAVALA MORAN PEDRO DNI 25601085 001913 JUBILACION TITULAR 660.00
8338 ZAVALA PASCUAL VDA DE ULLOA FLORENCIA ABELIA DNI 08595849 004215 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 135.62
8339 ZAVALA RAMIREZ EMITERIO DNI 32806044 024666 JUBILACION TITULAR 471.92
8340 ZAVALA RAMOS GONZALO MOISES DNI 15389162 016253 JUBILACION TITULAR 495.21
8341 ZAVALA SANDOVAL JEREMIAS DNI 06990857 021552 JUBILACION TITULAR 423.59
8342 ZAVALETA AGUILAR DANIEL DNI 32827017 007550 JUBILACION TITULAR 269.70
8343 ZAVALETA BERMUDEZ CELESTINO DNI 25586048 012181 JUBILACION TITULAR 956.82
8344 ZAVALETA CASTILLO CARMELO DNI 32792062 025092 JUBILACION TITULAR 613.45
8345 ZAVALETA CASTILLO VICTOR ARMANDO DNI 32864375 032547 JUBILACION TITULAR 623.55
8346 ZAVALETA CHACON ANTENOR DNI 17850541 003947 JUBILACION TITULAR 552.72
8347 ZAVALETA DE GOMEZ BERENIZ DNI 32848859 001118 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 1,610.59
8348 ZAVALETA EGUSQUIZA CARMEN CARMELO DNI 32112084 008821 JUBILACION TITULAR 633.94
8349 ZAVALETA FLORES HUMBERTO DNI 32777322 004329 JUBILACION TITULAR 465.00
8350 ZAVALETA GARCIA ROBERTO JAVIER DNI 32775276 005591 JUBILACION TITULAR 440.21
8351 ZAVALETA LOYOLA OSCAR DNI 32817232 001457 JUBILACION TITULAR 340.11
8352 ZAVALETA LUIS JOSE ESTANISLAO DNI 32788604 024204 JUBILACION TITULAR 389.38
8353 ZAVALETA MAMANI JUAN DNI 04625303 023102 JUBILACION TITULAR 660.00
8354 ZAVALETA MELENDEZ BRAULIO DNI 15669432 006036 JUBILACION TITULAR 541.60
8355 ZAVALETA MENDOZA JOSE CIPRIANO DNI 32777463 001304 JUBILACION TITULAR 1,064.94
8356 ZAVALETA PAREDES TEOFILO DNI 32778292 024152 JUBILACION TITULAR 259.15
8357 ZAVALETA RODRIGUEZ HILDA ROSA DNI 32778879 012065 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 391.89
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8358 ZAVALETA SALIRROSAS SEGUNDO TEOFILO DNI 32857688 000632 JUBILACION TITULAR 300.68
8359 ZAVALETA VASQUEZ ANATOLIO DNI 32825221 007287 JUBILACION TITULAR 517.89
8360 ZAVALETA VILLAJULCA LIVIA OLGA DNI 32775852 024136 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 120.64
8361 ZEBALLOS CARI BRAULIO DNI 04622979 020148 JUBILACION TITULAR 134.16
8362 ZEBALLOS COLANA BRUNO EMILIO DNI 04623950 027223 JUBILACION TITULAR 660.00
8363 ZEBALLOS DELGADO VDA DE MARTINEZ NATALIA ZULEMA DNI 04624440 022636 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 179.36
8364 ZEBALLOS GAMEZ JORGE CLEOFE DNI 04623740 027295 JUBILACION TITULAR 660.00
8365 ZEBALLOS GARCIA BENITO ISIDRO DNI 04626844 022279 JUBILACION TITULAR 660.00
8366 ZEBALLOS GARCIA DE ZABALA MAURA ELENA DNI 04749776 022079 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 148.68
8367 ZEGARRA BELTRAN MAURO DNI 32121719 024249 JUBILACION TITULAR 367.39
8368 ZEGARRA BOLAÑOS JOSE BERNARDINO DNI 22242611 018406 JUBILACION TITULAR 262.31
8369 ZEGARRA CAVIEDES GASTON ALEJANDRO DNI 25617640 027644 JUBILACION TITULAR 1,140.09
8370 ZEGARRA MEZARINA ABEL CANTIDIANO DNI 32112321 007950 JUBILACION TITULAR 433.68
8371 ZEGARRA REBAZA NELSON DNI 15709604 006482 JUBILACION TITULAR 566.12
8372 ZEGARRA ROMERO PEDRO DNI 25602116 011528 JUBILACION TITULAR 926.88
8373 ZEGARRA SANTILLANA CORNELIO CANDELARIO DNI 30847689 020203 JUBILACION TITULAR 190.66
8374 ZEGARRA ZAVALA FRANCISCO DNI 00404608 019546 JUBILACION TITULAR 277.16
8375 ZEGARRA ZEGARRA DOMINGO JUAN DNI 04621093 022567 JUBILACION TITULAR 660.00
8376 ZELA PARICAHUA JOSE DNI 30821283 020452 JUBILACION TITULAR 146.91
8377 ZELADA AVALOS VICTOR AGUSTIN DNI 08440746 016501 INVALIDEZ TITULAR 268.65
8378 ZELADA RUIZ MANUEL DNI 32769376 002611 JUBILACION TITULAR 346.21
8379 ZELADA RUIZ SEGUNDO A. DNI 32778918 002629 JUBILACION TITULAR 257.52
8380 ZELAYA AGUILAR FLORENCIO MARCIAL DNI 05593729 031799 JUBILACION TITULAR 212.61
8381 ZENA VDA DE SILVA ORFELINDA DNI 32133924 005408 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 149.49
8382 ZERILLO ANAMARIA ITALO BRUNO DNI 15759473 008735 JUBILACION TITULAR 481.16
8383 ZERILLO ANNAMARIA JUAN USBALDO DNI 15601950 027164 JUBILACION TITULAR 547.92
8384 ZETA AMAYA ELISEO DNI 15626457 009731 JUBILACION TITULAR 707.76
8385 ZETA ANCAJIMA PAULINO DNI 25598222 014017 JUBILACION TITULAR 568.13
8386 ZETA BAYONA JOSE DEL CARMEN DNI 02756731 012628 JUBILACION TITULAR 132.72
8387 ZETA DE REYES FLORENCIA DNI 02741425 009716 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 131.99
8388 ZETA PURIZACA JOSE ABILIO DNI 25494240 015188 JUBILACION TITULAR 270.40
8389 ZEVALLOS BRAVO FERMIN BENEDICTO DNI 07895397 016082 JUBILACION TITULAR 794.92
8390 ZEVALLOS BRAVO LEON SANTOS DNI 07895951 016035 JUBILACION TITULAR 660.00
8391 ZEVALLOS CASTAÑEDA PEDRO SEGUNDO DNI 25608526 080076 JUBILACION TITULAR 265.26
8392 ZEVALLOS DE CRUZ MATILDE REINA DNI 30823906 020124 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 146.96
8393 ZEVALLOS HURTADO DE GARCIA PRAXIDES DNI 08593024 014999 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 88.93
8394 ZEVALLOS PANTOJA JUAN DNI 08956875 013020 JUBILACION TITULAR 16.50
8395 ZEVALLOS QUINAYA GUALBERTO FERNANDO DNI 04628796 002512 JUBILACION TITULAR 201.76
8396 ZEVALLOS ROBLES PEDRO ANTOLIN DNI 15701649 007666 JUBILACION TITULAR 505.00
8397 ZEVALLOS ROJAS SIXTO EMILIO DNI 21783628 026248 JUBILACION TITULAR 660.00
8398 ZEVALLOS SANDIGA ALEJANDRO DNI 21783051 018549 JUBILACION TITULAR 264.58
8399 ZEVALLOS VALLADOLID MARIO OCTAVIO DNI 32953223 003553 JUBILACION TITULAR 1,073.35
8400 ZEVALLOS VDA DE ESPINOZA  MARIA FRESIA DNI 04633072 022583 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 92.75
8401 ZEVALLOS VDA DE JUAREZ FELIPA DNI 07897268 016096 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
8402 ZEVALLOS VERGARA TEODORO DNI 21798119 031017 JUBILACION TITULAR 2,107.10
8403 ZEVALLOS YAYA ADRIAN NATIVIDAD DNI 15387629 015045 JUBILACION TITULAR 119.00
8404 ZEVALLOS ZEVALLOS EDIT LILIA DNI 15392326 015318 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 405.67
8405 ZULOAGA MALAGRECA GUILLERMO DANTE DNI 32115787 001817 JUBILACION TITULAR 660.00
8406 ZULOAGA TAPAHUASCO VICTOR TEODOSIO DNI 06847034 009643 JUBILACION TITULAR 598.18
8407 ZULOAGA VASQUEZ JUAN DNI 15710114 007648 JUBILACION TITULAR 266.27
8408 ZULOAGA ZANELLI JUAN ALBERTO DNI 08456528 080258 JUBILACION TITULAR 56.15
8409 ZUÑIGA BECERRA JUAN RAMON DNI 32777954 039906 JUBILACION TITULAR 206.76
8410 ZUÑIGA DE RIOS LEONCIA DNI 32830160 005147 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 282.12
8411 ZUÑIGA FLORES ESTANISLAO FLAVIO DNI 25610348 006852 JUBILACION TITULAR 114.50
8412 ZURITA VDA DE VILLANUEVA MARIA FAUSTINA DNI 25717338 019688 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 115.23
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1 ACOSTA DE LA CRUZ VICENTE DNI 32824322 025021 JUBILACIÓN TITULAR 26.77
2 AGUIRRE CABRERA HILARIO HUGO DNI 21838110 018987 JUBILACIÓN TITULAR 352.80
3 ALEGRE GOMEZ POMPEYO HOMERO DNI 15604373 008058 JUBILACIÓN TITULAR 94.23
4 ALVAREZ LIÑAN PAULO JAVIER DNI 32816874 005078 JUBILACIÓN TITULAR 30.48
5 ANGELES GONZALES JORGE ADALBERTO DNI 32861455 004926 JUBILACIÓN TITULAR 170.60
6 ANTON CHUNGA VICTOR MANUEL DNI 15588106 008048 JUBILACIÓN TITULAR 1203.90
7 ARAGON RUIZ PEDRO DNI 30831476 011258 JUBILACIÓN TITULAR 22.09
8 BALDERA SUYON PEDRO DNI 15583802 008738 JUBILACIÓN TITULAR 278.47
9 BARRERA CADILLO MAXIMO ANTONIO DNI 32987103 020912 JUBILACIÓN TITULAR 509.00
10 BASTIAND GRANADOS CARLOS MOISES DNI 32846300 024343 JUBILACIÓN TITULAR 231.03
11 BENITES LOPEZ SEGUNDO DNI 32852422 003364 JUBILACIÓN TITULAR 833.64
12 BOLO LOPEZ JUAN DE LA CRUZ DNI 25596399 013998 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
13 BRAVO MORI MACARIO ANTONIO DNI 32775306 004420 JUBILACIÓN TITULAR 291.85
14 BRICEÑO RODRIGUEZ ALFONSO DNI 18045893 000144 JUBILACIÓN TITULAR 2.00
15 CAMAC HUASPA LUCIANO FELIX DNI 32891254 004654 JUBILACIÓN TITULAR 572.24
16 CAMONES SALCEDO JESUS ALEJANDRO DNI 32107516 001829 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
17 CARO LOYOLA NESTOR AURELIO DNI 32761028 002045 JUBILACIÓN TITULAR 443.00
18 CARRANZA ARANGURI AGUSTIN ARTURO DNI 32778103 002623 JUBILACIÓN TITULAR 662.00
19 CARRANZA MEJIA GREGORIO TIMOTEO DNI 32738816 016296 JUBILACIÓN TITULAR 31.40
20 CASANA VALDEZ ROSAURO DNI 32762272 001964 JUBILACIÓN TITULAR 977.08
21 CASTROMONTES VALLADARES PEDRO CARMELO DNI 32107356 004688 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
22 CESPEDES SANCHEZ LINCOLN DNI 32963835 084489 INVALIDEZ TITULAR 258.48
23 CORDOVA CHIRA JOSE DNI 32928480 009879 JUBILACIÓN TITULAR 2920.62
24 CORTEZ CRUZ MANUEL JESUS DNI 25615543 019349 JUBILACIÓN TITULAR 108.40
25 COTRADO MAQUERA GABINO DNI 30848322 016543 JUBILACIÓN TITULAR 192.50
26 CRESPIN DE AGUIRRE GREGORIA DNI 32840518 024526 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 22.70
27 CHACALTANA SANCHEZ JULIO GONZALO DNI 21783167 019205 JUBILACIÓN TITULAR 233.09
28 CHANG NAZARIO JUVENAL DNI 32117586 001834 JUBILACIÓN TITULAR 450.43
29 CHAPARRO LOPEZ ASTERIO DNI 08527616 018307 JUBILACIÓN TITULAR 383.13
30 CHAVEZ GAMBOA SANTOS FERNANDO DNI 32847736 032503 JUBILACIÓN TITULAR 231.17
31 CHUMBES GRADOS MANUEL ALBERTO DNI 15612411 008127 JUBILACIÓN TITULAR 44.23
32 CHUMPITAZ AVILA ALEJANDRO RAYMUNDO DNI 15388654 015862 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
33 CHUNGA AMAYA JOSE LUCIANO DNI 02738267 012910 JUBILACIÓN TITULAR 1442.43
34 CHUQUILIN MONDRAGON SEVERINO DNI 19186120 007222 JUBILACIÓN TITULAR 890.09
35 DIAZ MALDONADO SANTIAGO DONATO DNI 32117788 081292 JUBILACIÓN TITULAR 490.23
36 DOMINGUEZ MANRIQUE ALEJANDRO RUFINO DNI 32101948 003550 JUBILACIÓN TITULAR 486.19
37 DOMINGUEZ VASQUEZ JESUS DNI 32782320 024864 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
38 ELIAS CHERRES DONATILO DNI 21836836 016709 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
39 FALCON SOBRADO POMPILIO DNI 25592574 015918 JUBILACIÓN TITULAR 864.26
40 FLORES CRUZ ANTONIO DNI 04626855 022400 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
41 GAMBOA CHUNGA VALETIN GREGORIO DNI 07959150 009002 JUBILACIÓN TITULAR 280.06
42 GARCIA MEJIA NICOLAS DNI 03467473 023910 JUBILACIÓN TITULAR 89.25
43 GARCIA SALAZAR JUAN MARINO DNI 32116845 007974 JUBILACIÓN TITULAR 684.53
44 GIRALDO CASTILLO ALFONSO DNI 32603799 005514 JUBILACIÓN TITULAR 58.14
45 GIRALDO VDA DE CASTROMONTE GRACIELA DNI 32107721 014955 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 35.95
46 GOMEZ CRUZ SANTOS DNI 32979833 017979 JUBILACIÓN TITULAR 1500.72
47 GONZALES CABELLOS SEGUNDO CESAR DNI 32785640 005777 JUBILACIÓN TITULAR 893.52
48 GUILLEN QUINCHO ALFONSO ISAURO DNI 21843683 023645 JUBILACIÓN TITULAR 1418.76
49 HERNANDEZ DIAZ SANTIAGO PASTOR DNI 32768352 016563 JUBILACIÓN TITULAR 49.22
50 HERNANDEZ OLIVARES JUAN ELIAS DNI 22254732 018661 JUBILACIÓN TITULAR 547.02
51 HIDALGO ESCOBAR JUAN DONALDO DNI 25598840 013725 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
52 HIPOLITO GUERRERO EUSEBIO DNI 15977626 010866 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
53 HONORES BACA OSCAR ARTURO DNI 19235490 011466 JUBILACIÓN TITULAR 689.64
54 HUAMAN FLORES MIGUEL JOSE DNI 25586008 006270 JUBILACIÓN TITULAR 1663.72
55 HUANILO BARRIGA GUILLERMO NICOLAS DNI 06310173 025388 JUBILACIÓN TITULAR 161.20
56 HUASUPOMA CALDAS MANUEL DNI 15606672 009262 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
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57 IPANAQUE SALDARRIAGA VDA. DE ARICA MARIA MARTA DNI 32765479 004713 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 157.47
58 JIMENEZ PANTA SIXTO DNI 32136211 009370 JUBILACIÓN TITULAR 215.71
59 JUAREZ DIOSES MANUEL FRANCISCO DNI 32819760 005916 JUBILACIÓN TITULAR 568.71
60 LAVERIANO SAENZ PABLO PASCUAL DNI 32982097 003151 JUBILACIÓN TITULAR 25.80
61 LEZAMA PRETELL RUFINO ZACARIAS DNI 32775809 003704 JUBILACIÓN TITULAR 389.10
62 LOBATO CORTEZ MAXIMO ENRIQUE DNI 32762202 000239 JUBILACIÓN TITULAR 1318.39
63 LOPEZ RAMOS NICANOR DNI 18211153 024050 JUBILACIÓN TITULAR 304.16
64 LUPUCHE SILUPU TEODORO DNI 02714658 080648 JUBILACIÓN TITULAR 2.00
65 LLAJARUNA TORRES GILBERTO DNI 32768320 000421 JUBILACIÓN TITULAR 285.51
66 MARTINEZ MONTENEGRO JOSE SANTOS DNI 21784510 019050 JUBILACIÓN TITULAR 1207.15
67 MASUDA CANALES FORTUNATO DNI 15646685 012973 JUBILACIÓN TITULAR 182.09
68 MENDEZ MARREROS PEDRO DNI 32780274 025390 JUBILACIÓN TITULAR 79.10
69 MILLA AGUILAR AMBRIOSO DNI 32978722 080721 JUBILACIÓN TITULAR 98.50
70 MIRANDA PEREZ CASIANO DNI 44432387 016534 JUBILACIÓN TITULAR 28.99
71 MOLINA LURITA DONATO ALEJANDRO DNI 21792298 025635 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
72 MORALES MORENO FRANCISCO WILFREDO DNI 32935380 025050 JUBILACIÓN TITULAR 407.42
73 MORI VEGA FELIX DNI 32802552 030434 JUBILACIÓN TITULAR 280.55
74 MURILLO ROJAS TEODORO DNI 06209182 024008 JUBILACIÓN TITULAR 780.70
75 NARVAEZ PINEDA JULIO JORGE DNI 32791490 005726 JUBILACIÓN TITULAR 534.18
76 ORDINOLA SALAZAR LUCAS DNI 32875804 035774 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
77 PAREDES MARCELO PEDRO DNI 32811820 085180 JUBILACIÓN TITULAR 232.14
78 PAZ CASASOLA GRIMALDO DNI 32841919 001280 JUBILACIÓN TITULAR 32.29
79 PEÑA FLORES VENANCIO DNI 32906481 004256 JUBILACIÓN TITULAR 1011.40
80 PERALTA ANAYA LORENZO EUSEBIO DNI 04631747 006885 JUBILACIÓN TITULAR 305.91
81 PEREZ ARCELA CARLOS DNI 32117867 007904 JUBILACIÓN TITULAR 1198.32
82 PERICHE FIESTAS BENITO RICARDO DNI 02738688 012621 JUBILACIÓN TITULAR 25.35
83 PINTO VDA DE VALDIVIA ELISEA ELIZABETH DNI 04620775 022405 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 298.50
84 PURIZACA ALVAREZ MERCEDES DNI 03461594 017864 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
85 QUIROZ ALVA ANDRES DNI 32782735 000317 JUBILACIÓN TITULAR 320.00
86 QUISPE ROJAS JUAN FELIX DNI 32978044 032005 JUBILACIÓN TITULAR 460.38
87 RAMIREZ ANGELES ROGELIO IGNACIO DNI 15654486 009003 JUBILACIÓN TITULAR 62.05
88 RAMIREZ DIAZ ANIBAL RAUL DNI 15639327 000922 JUBILACIÓN TITULAR 262.92
89 RAMIREZ PALOMINO ALBERTO DNI 33265833 005378 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
90 RIEGA VERA PEDRO EMILIO DNI 32796525 024241 JUBILACIÓN TITULAR 23.29
91 ROBLES HARO RAFAEL DNI 32768696 004467 JUBILACIÓN TITULAR 930.55
92 RODRIGUEZ VIDAL ROBERTO DONATO DNI 32826856 009809 JUBILACIÓN TITULAR 3548.70
93 ROMAN HERNANDEZ FRANCISCO HERMES DNI 22252727 022718 JUBILACIÓN TITULAR 2.00
94 ROSEL SORIA MOISES FERNANDO DNI 32118573 014167 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
95 RUIZ ZAPATA GERVASIO DNI 03683056 015650 JUBILACIÓN TITULAR 290.71
96 SANCHEZ VEREAU DOMINGO DNI 32854736 003941 JUBILACIÓN TITULAR 21.63
97 SANCHEZ VILELA FRANCISCO ALEJANDRO DNI 15590142 001023 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
98 SAN MARTIN FLORES VICTOR GERARDO DNI 25476828 026747 JUBILACIÓN TITULAR 250.00
99 SIFUENTES AGUILAR JUAN DNI 32830395 001677 JUBILACIÓN TITULAR 269.07
100 SOTO PERALTA WENCESLAO ALIPIO DNI 32785719 002599 JUBILACIÓN TITULAR 19.88
101 SUAREZ RAMOS JOSE CRISTOBAL DNI 32857825 031287 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
102 TEMOCHE RUIZ NICOLAS GUIDO DNI 32103591 005262 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
103 TEPO TIRADO GREGORIO HIDELBRANDO DNI 18022442 020706 JUBILACIÓN TITULAR 1041.69
104 VASQUEZ ACOSTA ALEJANDRO JACOBO DNI 32785548 020959 JUBILACIÓN TITULAR 210.53
105 VILLALOBOS VIGO SEBASTIAN DNI 32767475 005059 JUBILACIÓN TITULAR 629.08
106 VINCES CARRASCO HILARIO DNI 00228077 017724 JUBILACIÓN TITULAR 159.84
107 YOVERA CORDOVA JOSE ANDRES DNI 02767728 015487 JUBILACIÓN TITULAR 2.00
108 ZAMORANO CALVO RODOLFO ELIAS DNI 03490673 017899 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
109 ZAPANA QUISPE SIMON DNI 04623879 009816 JUBILACIÓN TITULAR 469.04
110 ZARZOSA ROMERO JORGE VICTOR DNI 32102043 002955 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
111 ZAVALA MORAN PEDRO DNI 25601085 001913 JUBILACIÓN TITULAR 1423.31
112 ZUÑIGA GAMARRA JOSE BENITO DNI 04650020 010799 JUBILACIÓN TITULAR 2.00
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52 OBESO SANCHEZ SABINO DNI 32782133 007367 JUBILACIÓN TITULAR 642.73
53 OBLITAS ORDOÑEZ DESIDERIO DNI 32978120 026005 JUBILACIÓN TITULAR 406.49
54 OCHOA BERMUDEZ AUGUSTO RAUL DNI 32864251 020776 JUBILACIÓN TITULAR 508.44
55 OCHOA CADILLO VICTOR ALEJANDRO DNI 33265937 082665 JUBILACIÓN TITULAR 1333.71
56 OLIVARES VEREAU CARLOS DNI 25591893 019563 JUBILACIÓN TITULAR 920.02
57 PANTOJA ROMERO DE HUAYNA JULIA ANATOLIA DNI 32953865 002694 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 479.03
58 PERRY PAREDES PEDRO PASCUAL DNI 07367820 011325 JUBILACIÓN TITULAR 2.00
59 PRECIADO MONTOYA JOSE DNI 32776436 003161 JUBILACIÓN TITULAR 42.13
60 PRIETO TORIBIO GREGORIO MAXIMO DNI 32765744 002961 JUBILACIÓN TITULAR 581.75
61 PURIZACA FIESTAS ENRIQUE DNI 25801802 022658 JUBILACIÓN TITULAR 4054.50
62 PURIZACA RUIZ SEBASTIAN DNI 25450730 080624 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
63 QUEREVALU VITE JULIAN DNI 03463280 015729 JUBILACIÓN TITULAR 333.45
64 REGALADO BERROCAL EMILIANO GERONIMO DNI 15621277 006862 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
65 REYES ARANDA ANTONIO DNI 32120654 007588 JUBILACIÓN TITULAR 995.51
66 RIVERA LOPEZ GALO MARTIN DNI 32804780 025006 JUBILACIÓN TITULAR 309.61
67 RODRIGUEZ MONTAÑEZ ENRIQUE DNI 15711343 007139 JUBILACIÓN TITULAR 1343.62
68 RODRIGUEZ VILLEGAS ARMELIO DNI 17978470 000397 JUBILACIÓN TITULAR 1123.64
69 ROMERO PANDO PEDRO GONZALO DNI 18030695 080996 JUBILACIÓN TITULAR 793.22
70 ROQUE ALAYO FRANCISCO DNI 32794907 016575 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
71 ROSAS BAYONA FELIPE WALTER DNI 32115648 001733 JUBILACIÓN TITULAR 925.67
72 RUEDA VEGA JOSE OLMEDO DNI 25623144 014541 JUBILACIÓN TITULAR 1213.84
73 RUIZ GONZAGA JOSE BERNARDO DNI 32825122 024656 JUBILACIÓN TITULAR 837.86
74 SAAVEDRA CACERES VIRGILIO DNI 32935193 006370 JUBILACIÓN TITULAR 84.40
75 SALAZAR ALHUAY EUSEBIO DNI 32974687 011299 JUBILACIÓN TITULAR 934.23
76 SANCHEZ ANDALUZ JOSE ALBERTO DNI 25587407 010631 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
77 SANCHEZ SANCHEZ ALBERTO DNI 32541791 028130 JUBILACIÓN TITULAR 600.00
78 SANTILLAN ZAVALETA SEGUNDO SALUSTIANO DNI 32814833 009988 JUBILACIÓN TITULAR 659.53
79 SOTO CLEMENTE NORMA DNI 25629375 011537 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 115.23
80 TALLEDO TAVARA JAVIER DNI 03461974 029140 JUBILACIÓN TITULAR 358.19
81 TARAPA ARHUATA FELIPE DNI 04622019 022132 JUBILACIÓN TITULAR 25.26
82 TAPIA CARRILLO EMILIO OSWALDO DNI 32822718 002444 JUBILACIÓN TITULAR 107.79
83 VALDIVIA MOREYRA EMILIO IGNACIO DNI 25601227 013768 JUBILACIÓN TITULAR 53.64
84 VALENCIA FIGUEROA PASCUAL ALEJANDRO DNI 15978228 011550 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
85 VALENCIA LLASAC ADOLFO DNI 32138763 009892 JUBILACIÓN TITULAR 396.66
86 VARGAS MERINO RAFAEL DNI 32811028 000824 JUBILACIÓN TITULAR 1135.28
87 VASQUEZ PAREJA JUSTO DNI 32810948 037042 JUBILACIÓN TITULAR 122.99
88 VELASQUEZ ARAMBURU PABLO BENIGNO DNI 32851107 005063 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
89 VENTURA TERRONES ABSALON JOBINO DNI 16535559 009962 JUBILACIÓN TITULAR 15.39
90 YESQUEN YAMUNAQUE FRANCISCO DNI 32776347 001887 JUBILACIÓN TITULAR 1430.34
91 ZAVALA ROJO TOMAS RAMIRO DNI 22270253 023318 JUBILACIÓN TITULAR 2.00
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1 ALFARO ALVA ANTONIO DNI 32816302 020765 JUBILACIÓN TITULAR 22.72
2 ARQUEROS ROLDAN CORAZON DE JESUS DNI 32926382 016777 JUBILACIÓN TITULAR 303.82
3 BOLOVICH VASQUEZ VALENTINO ELIAS DNI 32117057 001698 JUBILACIÓN TITULAR 543.12
4 CASANOVA BRITO CLAUDIO ANDRES DNI 32814316 032407 JUBILACIÓN TITULAR 272.59
5 COBIAN ROMERO JESUS DNI 32859493 002249 JUBILACIÓN TITULAR 707.20
6 CHAVEZ SAUCEDO HERMOGENES DNI 32844693 017530 JUBILACIÓN TITULAR 148.49
7 DIOSES VILCHES GASPAR DNI 32868560 026867 JUBILACIÓN TITULAR 52.56
8 FERNANDEZ PRINCIPE ALFREDO DNI 32959238 024867 JUBILACIÓN TITULAR 40.00
9 FLORES URBINA MAMERTO LUIS DNI 15586702 008244 JUBILACIÓN TITULAR 777.89
10 FLORES VALVERDE GREGORIO HECTOR DNI 01579933 020786 JUBILACIÓN TITULAR 583.76
11 FLORES VELASQUEZ FELIPE DNI 04624112 020389 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
12 FUENTES RIEGA HUMBERTO DNI 32827015 006918 JUBILACIÓN TITULAR 37.24
13 GOMEZ ROSADO LUIS ELIGIO DNI 03498323 017798 JUBILACIÓN TITULAR 517.19
14 GRADOS PICHILINGUE CESAR INOCENTE DNI 15689881 008105 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
15 HERNANDEZ CALDERON EUGENIO RAYMUNDO DNI 15709959 006754 JUBILACIÓN TITULAR 585.28
16 HUAMAN MAGUIÑA JUAN JUVENCIO DNI 32114921 024899 JUBILACIÓN TITULAR 42.48
17 INCIO GOICOCHEA JUAN DE DIOS DNI 18025649 020852 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
18 JACINTO PERICHE ENRIQUE DNI 25609058 011019 JUBILACIÓN TITULAR 422.40
19 LEON VASQUEZ ANDRES AVELINO DNI 32117685 004044 JUBILACIÓN TITULAR 1,189.76
20 MARCELO MURILLO GREGORIO ABRAHAM DNI 32972211 016162 JUBILACIÓN TITULAR 3,030.00
21 NORABUENA SACKUMA DAVID JACOB DNI 32852229 004404 JUBILACIÓN TITULAR 505.48
22 OCHOA VDA DE AGUILAR NERIDA GREGORIA DNI 33265941 006613 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 15.70
23 OLAYA ARICA GONZALO DNI 25406151 012481 JUBILACIÓN TITULAR 610.36
24 QUEZADA ACUÑA FELIPE DE JESUS DNI 32949832 003800 JUBILACIÓN TITULAR 107.94
25 REYES CULLCUSH DAMIAN CONSTANTINO DNI 32778026 031088 JUBILACIÓN TITULAR 429.16
26 RODRIGUEZ HUAMANCHUMO CECILIO DNI 32770175 026768 JUBILACIÓN TITULAR 468.12
27 ROMAN RIOS MANUEL JESUS DNI 32978728 004285 JUBILACIÓN TITULAR 475.02
28 RUEDA CHUNGA AUGUSTO DNI 25591929 012484 JUBILACIÓN TITULAR 704.18
29 RUIZ ECHE NICOMEDES BALERIANO DNI 25613398 013783 JUBILACIÓN TITULAR 344.31
30 SANCHEZ HORNA FERMIN DNI 18194271 003673 JUBILACIÓN TITULAR 1,631.02
31 SANCHEZ SILVA ROLANDO T DNI 32768608 024758 JUBILACIÓN TITULAR 76.00
32 TAMASHIRO UEHARA GERARDO DNI 06052850 007598 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
33 TAPIA CARRILLO MARCOS ANEANO DNI 32776757 080004 JUBILACIÓN TITULAR 877.59
34 TOCAS VASQUEZ ABELARDO DNI 32919577 003135 JUBILACIÓN TITULAR 32.12
35 URBINA COLCHADO MAXIMILIANO DNI 32781186 000740 JUBILACIÓN TITULAR 97.62
36 VALDEZ PAIRAZAMAN CARLOS ALBERTO DNI 15709898 021012 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
37 VALDIVIA MEDINA ROMUALDO RICARDO DNI 04622172 021260 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
38 VALVERDE CORAL HUGO EDUARDO DNI 06069202 009681 JUBILACIÓN TITULAR 263.97
39 VIDAL LAOS LUIS DAVID DNI 15975614 001187 JUBILACIÓN TITULAR 349.73
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1 ARROYO DIAZ TELMO JAVIER DNI 32954484 004995 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
2 BAZAN QUISPE JORGE WILFREDO DNI 32861437 010817 JUBILACIÓN TITULAR 540.16
3 ESPINOZA RIVERA JULIO VICTOR DNI 06310671 007083 JUBILACIÓN TITULAR 56.99
4 GONZALES GAONA LUCAS DNI 32767607 002925 JUBILACIÓN TITULAR 1,093.63
5 SALDAÑA DOMINGUEZ ALEJANDRO DNI 32771060 000039 JUBILACIÓN TITULAR 74.76
6 SILVA GARCIA SEGUNDO MAXIMO DNI 32782063 002534 JUBILACIÓN TITULAR 74.47
7 VALDERRAMA TORIBIO ANDRES DNI 32804806 003106 JUBILACIÓN TITULAR 52.00
8 VELASQUEZ CASTRO OSWALDO DNI 25588433 009707 JUBILACIÓN TITULAR 106.04
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39 MENDOZA RAMIREZ GONZALO EUSTAQUIO DNI 15712677 007150 JUBILACIÓN TITULAR 492.80
40 MONTALVAN CAJUSOL MANUEL DNI 32785612 033825 JUBILACIÓN TITULAR 230.12
41 MORENO CARPIO PEDRO DNI 32786398 005694 JUBILACIÓN TITULAR 979.00
42 ORELLANO CUMPA JOSE MANUEL DNI 32827427 027755 JUBILACIÓN TITULAR 86.02
43 PAIVA GALAN MANUEL ASCENCION DNI 32783066 025903 JUBILACIÓN TITULAR 430.54
44 PINILLOS GALLARDO VICTOR HUGO DNI 18188074 024685 JUBILACIÓN TITULAR 59.10
45 RAMOS AYMA DOMINGO DNI 04748111 021719 JUBILACIÓN TITULAR 336.82
46 REYES GUERRERO JUAN DNI 25736843 014754 JUBILACIÓN TITULAR 919.68
47 RIOS CERNA JORGE LUIS DNI 32787131 024300 JUBILACIÓN TITULAR 1,332.21
48 RIOS CUEVA JOSE DNI 15977619 017156 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
49 ROQUE RAMIREZ JOSE LEOPOLDO DNI 32807442 009455 JUBILACIÓN TITULAR 446.00
50 SAENZ MEJIA JULIAN DNI 06377733 015075 JUBILACIÓN TITULAR 46.73
51 SALAZAR RUIZ JACINTO DNI 00604537 026060 JUBILACIÓN TITULAR 44.91
52 SANCHEZ MARCHAN ERNESTO DNI 32825759 003166 JUBILACIÓN TITULAR 112.64
53 SANTAMARIA SIALER SANTOS GONZALO DNI 32875764 020952 JUBILACIÓN TITULAR 237.71
54 SANTILLANA VERAPINTO NOLBERTO GUILLERMO DNI 32835077 006930 JUBILACIÓN TITULAR 39.68
55 SIFUENTES TAPIA LUIS YEMYL DNI 72503032 023720 ORFANDAD DERECHOHABIENTE 406.82
56 SILVA DE AZAÑEDO LASTENIA DNI 32835802 003625 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 916.60
57 TAPIA DE SIFUENTES INES BERONICA DNI 32855056 023720 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 1,017.05
58 ULLOA REA VDA DE KAM SARA TERESA DNI 15631240 006385 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 267.14
59 VALVERDE RAMIREZ CEVERINO DNI 32776230 002655 JUBILACIÓN TITULAR 942.50
60 VASQUEZ MURRUGARRA ELISEO GUILLERMO DNI 32811990 001321 JUBILACIÓN TITULAR 552.61
61 VELASQUEZ CABRERA LEONIDAS DNI 32936438 002583 JUBILACIÓN TITULAR 28.11
62 VENEGAS CHILMAZA EDUARDO DNI 32951313 002369 JUBILACIÓN TITULAR 641.49
63 VERCELLI SEBASTIAN JOSE FELIX DNI 32906535 009250 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
64 VILCHEZ MARTINEZ SANTOS HERMINIO DNI 25587500 010969 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
65 VILLANUEVA LOYOLA AMADOR ANTONIO DNI 32780795 027713 JUBILACIÓN TITULAR 211.53
66 VILLARRUEL DIAZ RUPERTO DNI 32777133 080602 JUBILACIÓN TITULAR 1,313.80
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1 ANTON FIESTA HILDEBRANDO DNI 25607101 019915 JUBILACIÓN TITULAR 4,298.36
2 ANTON QUIROGA ENRIQUE DNI 25589472 018072 JUBILACIÓN TITULAR 583.95
3 ASMAT PINO ALIPIO FELIX DNI 33264308 080330 JUBILACIÓN TITULAR 385.83
4 AVALOS CRUZ SANTOS FELICITO DNI 17829533 009997 JUBILACIÓN TITULAR 349.29
5 BACA TARMA JORGE CARLOS DNI 32778064 031964 JUBILACIÓN TITULAR 1,204.33
6 BOCANEGRA DIAZ FERNANDO NEMECIO DNI 15636162 016494 JUBILACIÓN TITULAR 33.28
7 BRAVO ELCORROBARRUTIA CARLOS MANUEL DNI 15940260 003457 JUBILACIÓN TITULAR 349.71
8 BRICEÑO RODRIGUEZ MAXIMO DNI 32762934 002857 JUBILACIÓN TITULAR 46.99
9 CABELLOS ARELLANO ATILANO DNI 32779660 027848 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
10 CALDERON RAVELO SEGUNDO DNI 17857939 000208 JUBILACIÓN TITULAR 1,471.10
11 CALVO TABOADA ABEL EMERITO DNI 32886302 003499 JUBILACIÓN TITULAR 53.10
12 CARRILLO MOSCOSO JUAN MANUEL DNI 15985202 025236 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
13 CASTILLEJO TRUJILLO MAXIMO MAURO DNI 32774408 024776 JUBILACIÓN TITULAR 229.32
14 CCASA AQUINO MOISES DNI 30829407 020149 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
15 COLLAZOS YOVERA LUCIANO DNI 03468432 017772 JUBILACIÓN TITULAR 178.97
16 CHUNGA CARRILLO EDUVIGIO DNI 25591282 018070 JUBILACIÓN TITULAR 1,553.83
17 CHUNGA PERICHE JACINTO DNI 03465177 017783 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
18 DELGADO GOMEZ MARCELINO DNI 32827865 001059 JUBILACIÓN TITULAR 38.72
19 DIAZ SANTAMARIA CECILIO DNI 03471043 034404 JUBILACIÓN TITULAR 39.07
20 FIESTAS TUME MERCEDES DNI 02738853 083410 JUBILACIÓN TITULAR 376.79
21 GOMEZ REYES RAMON DNI 03464332 021189 JUBILACIÓN TITULAR 626.47
22 GONZALES MENDOZA JOSE ANGEL DNI 32842128 002312 JUBILACIÓN TITULAR 547.12
23 GUTIERREZ CISNEROS SEGUNDO ALIPIO DNI 03681282 009885 JUBILACIÓN TITULAR 63.21
24 LINARES COSAVALENTE SANTOS DNI 32767193 002217 JUBILACIÓN TITULAR 570.30
25 LOPEZ HUAMANCHA JUAN HELDIFONSO DNI 22283818 028654 JUBILACIÓN TITULAR 435.15
26 MEJIA SANTILLAN GERARDO DNI 18054835 002270 JUBILACIÓN TITULAR 23.32
27 MONTENEGRO VERTIZ CARLOS AUGUSTO DNI 32958956 011559 JUBILACIÓN TITULAR 716.78
28 MORENO BURGOS MANUEL DNI 18037215 007817 JUBILACIÓN TITULAR 2.00
29 OTAROLA DELGADO WIDER ANDRO DNI 32909331 026890 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
30 OTAROLA OSORIO EULOGIO AMADOR DNI 04634448 009909 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
31 PUCUTAY MENACHO AGAPITO JUAN DNI 32772693 030152 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
32 ROMERO BAYLON PEDRO DNI 32776171 024013 JUBILACIÓN TITULAR 1,592.62
33 RONDON RAVELLO MANUEL ELADIO DNI 32900600 031953 JUBILACIÓN TITULAR 431.75
34 RUPAY DIAZ PERCY JOSE DNI 04626853 032193 JUBILACIÓN TITULAR 177.09
35 RUPAY Y DIAZ RODOLFO ROCE DNI 32777484 032300 JUBILACIÓN TITULAR 603.68
36 SANCHEZ RAMIREZ DESIDERIO DNI 08577725 006218 JUBILACIÓN TITULAR 402.92
37 SARMIENTO CHACHAPOYAS ALCIBIADES DNI 15669632 007608 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
38 VEGA GARCIA EDMUNDO QUINTO DNI 25697309 016350 JUBILACIÓN TITULAR 1,107.64
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39 VICE CHUNGA CESAR AURELIO DNI 25606806 016634 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
40 VIDAL LAOS LUIS DAVID DNI 15975614 011187 JUBILACIÓN TITULAR 271.73
41 YACTAYO SOTO DONAL JULIO DNI 32779799 005567 JUBILACIÓN TITULAR 50.83
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1 ARGOMEDO ANHUAMAN JUAN PABLO DNI 32866839 017966 JUBILACIÓN TITULAR 3,666.32
2 ARPASI PAUCAR LEONARDO DNI 04620281 026095 JUBILACIÓN TITULAR 445.44
3 ASENCIO ESPINOZA TEODORO DNI 21853842 006963 JUBILACIÓN TITULAR 901.44
4 BALDEON PALACIOS SIMON DNI 25658852 012570 JUBILACIÓN TITULAR 71.23
5 BENITES MORALES FELIPE DNI 03470419 017757 JUBILACIÓN TITULAR 326.40
6 BOGOVICH BARROZO EULOGIO DNI 04630301 026252 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
7 CABANILLAS CORTEZ OSCAR APARICIO DNI 19197176 000359 JUBILACIÓN TITULAR 50.99
8 CABRERA AGUILAR DOMINGO DNI 15987080 013691 JUBILACIÓN TITULAR 599.01
9 CABRERA BONIFAZ CARLOS HUMBERTO DNI 32887142 004870 JUBILACIÓN TITULAR 99.95
10 CALDERON FARFAN LUIS ENRIQUE DNI 02839998 083106 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
11 CANALES VERGARA MOISES DNI 21560902 022621 JUBILACIÓN TITULAR 1,504.52
12 CARBAJAL GUTIERREZ ISIDORO VICTOR DNI 21835823 018616 JUBILACIÓN TITULAR 1,029.10
13 CARRASCO ZELADA GABRIEL OSCAR DNI 32844829 025586 JUBILACIÓN TITULAR 955.80
14 CASTILLO DELGADO WILFREDO DNI 32103755 007903 JUBILACIÓN TITULAR 873.25
15 CASTILLO ZAPATA JOSE DNI 32794552 001450 JUBILACIÓN TITULAR 926.42
16 CASTRO SANCHEZ CARLOS LUIS DNI 15447913 006106 JUBILACIÓN TITULAR 45.17
17 CELI ORTIZ ROBERTO DNI 25588569 021486 JUBILACIÓN TITULAR 1,609.64
18 CLAVIJO SANCHEZ NICOLAS DNI 03471744 017764 JUBILACIÓN TITULAR 589.92
19 CORNEJO ALDON CARLOS DNI 25590090 012709 JUBILACIÓN TITULAR 25.29
20 CUMPLIDO PALOMINO JUAN ALBINO DNI 32851374 023875 JUBILACIÓN TITULAR 527.54
21 CHIGNE VASQUEZ JORGE DNI 32766884 002580 JUBILACIÓN TITULAR 392.48
22 CHIROQUE OLORTIGA GREGORIO DNI 32860168 005153 JUBILACIÓN TITULAR 680.82
23 CHONCEN PONTE FAUSTO JOSE DNI 32886360 000262 JUBILACIÓN TITULAR 71.71
24 DIAZ JACINTO JOSE EDILBERTO DNI 16590793 028233 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
25 GARCIA FERNANDEZ NAU GILBERTO DNI 32831620 032087 JUBILACIÓN TITULAR 2,611.87
26 GONZALES GAONA PEDRO SERGIO DNI 25588721 014768 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
27 GUANILO LUNA RICARDO EDILBERTO DNI 25619035 014289 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
28 LOPEZ CABALLERO MAXIMO MARIANO DNI 32779820 005709 JUBILACIÓN TITULAR 553.66
29 MAMANI CONDORI FRANCISCO DNI 30487275 021476 JUBILACIÓN TITULAR 189.80
30 MARTINEZ FRANCO HUMBERTO SILVIO DNI 22247171 014156 JUBILACIÓN TITULAR 1,026.35
31 MENDEZ FLORES BENJAMIN DNI 15620058 009817 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
32 MORALES DAMIAN VICENTE ANDRES DNI 15668610 007581 JUBILACIÓN TITULAR 2.00
33 OGÑOS CABALLERO SANTOS DNI 18871283 026991 JUBILACIÓN TITULAR 145.77
34 PACORA MEZA RICARDO DNI 15605631 021037 JUBILACIÓN TITULAR 437.71
35 PARDO FLORES FELIPE DNI 00228757 021826 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
36 PAREDES BECERRA TOMAS DNI 19214412 000837 JUBILACIÓN TITULAR 144.89
37 PAZO JACINTO JUSTINIANO DNI 03699193 025185 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
38 PECEROS PARIONA FELIX LEOPOLDO DNI 08038286 016743 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
39 PRETEL MOSTACERO OVIDIO ALEJANDRO DNI 09135143 014249 JUBILACIÓN TITULAR 211.64
40 PURIZACA JACINTO VICENTE DNI 15987372 010383 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
41 RIOS BARRANZUELA DANIEL AUGUSTO DNI 32802029 025727 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
42 RONCAL VERA WALTER DNI 32740846 016132 JUBILACIÓN TITULAR 56.79
43 ROQUE ESTRADA RIGOBERTO GREGORIO DNI 32773515 023716 JUBILACIÓN TITULAR 371.50
44 TIRADO REAÑO MANUEL ALCIDES DNI 32778474 000059 JUBILACIÓN TITULAR 248.64
45 TORRES DE TRUJILLO EVANGELINA DNI 18156738 032909 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 217.79
46 TRUJILLO MARTINEZ FLORENCIO DNI 32784400 002821 JUBILACIÓN TITULAR 517.50
47 VALVERDE VARGAS CATALINO DNI 32762561 002262 JUBILACIÓN TITULAR 405.54
48 VARGAS RODRIGUEZ LEONARDO DNI 32775619 001599 JUBILACIÓN TITULAR 531.36
49 VENTURA TERRONES ABSALON JOBINO DNI 16535559 009962 JUBILACIÓN TITULAR 248.88
50 ZAVALETA VASQUEZ ANATOLIO DNI 32825221 007287 JUBILACIÓN TITULAR 524.89
51 ZEGARRA VDA DE TOLEDO VICENTA EVELINA DNI 32105909 032732 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
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1 ANTONIO TECCSE ZENON DNI 25606938 011573 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
2 CARLIN BANCAYAN SANTOS FERNANDO DNI 00228012 020818 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
3 HUAMANCHUMO SOLANO PABLO GUMERCINDO DNI 32833473 027094 JUBILACIÓN TITULAR 535.50
4 HUAMANCHUMO VASQUEZ ALBERTO SANTOS DNI 32946380 082832 JUBILACIÓN TITULAR 345.73
5 JARA RODRIGUEZ JUAN MANUEL DNI 32782087 004352 JUBILACIÓN TITULAR 503.43
6 LLAMOSA MAYURI MARCOS LEONIDAS DNI 22244732 021579 JUBILACIÓN TITULAR 73.36
7 LLASHAJ DE LA CRUZ GREGORIO DNI 15980202 021119 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
8 PALMA DAORTA RUFINO HUMBERTO DNI 15600303 032516 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
9 PAZO ACHA MARIANO DNI 03490162 026705 JUBILACIÓN TITULAR 1,365.00
10 PERICHE FIESTAS PEDRO DNI 03466028 020745 JUBILACIÓN TITULAR 544.14
11 REYES CHANGANAQUI PEDRO PABLO DNI 15984807 081247 JUBILACIÓN TITULAR 41.84
12 SAAVEDRA PACORA PEDRO JORGE DNI 32791115 035157 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
13 VARILLAS BARRIOS ALEJANDRO MARCIAL DNI 04651824 009421 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
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1 ADAUTO OBANDO JORGE DNI 21823150 035338 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
2 ARHUATA OLIVA FRANCISCO DNI 30824792 020071 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
3 AYALA LOPEZ ROBERTO DNI 32834207 026055 JUBILACIÓN TITULAR 55.49
4 BELTRAN MIÑANO JAIME CEFERINO DNI 32856501 080580 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
5 BERMUDEZ ULLOA SEGUNDO NARCISO DNI 32789327 004280 JUBILACIÓN TITULAR 34.56
6 CABRERA GUANILO LUIS ANTONIO DNI 32773018 004737 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
7 CASANA RODRIGUEZ AGUSTIN DNI 32768884 009961 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
8 CASTAÑEDA LINO MANUEL EULOGIO DNI 15596936 016612 JUBILACIÓN TITULAR 82.82
9 CASTILLO BERNABE ASUNCION DNI 17866889 003233 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
10 CASTILLO CHONGSEN CESAR AUGUSTO DNI 32959177 016885 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
11 CASTILLO PAREDES LEONCIO GILMER DNI 32958225 032469 JUBILACIÓN TITULAR 622.96
12 CASTILLO VASQUEZ ALBERTO CECILIO DNI 32897743 016673 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
13 CASTRO YUCRA CARMEN MARIA DNI 04651730 030972 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 291.23
14 CORREA CASTAÑEDA LUCIO DNI 16592109 004190 JUBILACIÓN TITULAR 19.52
15 CHAPA CHUNGA TEODORO DNI 02741840 080669 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
16 CHAPOÑAN ACOSTA DE PUESCAS GRICELDA DNI 32869353 003371 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
17 CHAVARRIA CRUZ GREGORIO DNI 32931308 028953 JUBILACIÓN TITULAR 1,491.25
18 CHAVEZ MENDO JORGE DNI 17988013 003224 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
19 DE LA CRUZ YDROGO VICENTE NICOLAS DNI 32769020 000254 JUBILACIÓN TITULAR 950.92
20 DEL VALLE CHUMBES ALEJANDRO MARIO DNI 02899874 026297 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
21 DIAZ CASTRO SECUNDINO DNI 32776005 001341 JUBILACIÓN TITULAR 102.04
22 DIESTRA VDA. DE MENDEZ TERESA DNI 18170167 000080 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 70.05
23 ESCALON CASTILLO LUIS DNI 15713464 006301 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
24 FIGUEROA VASQUEZ VICTOR MANUEL DNI 25789641 080053 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
25 FLORES IPANAQUE FIDEL DNI 03463937 020900 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
26 GARCIA PANANA MARINO GASTON DNI 16025005 021992 JUBILACIÓN TITULAR 483.49
27 GARCIA PELAEZ VICTORIA GERALDINE DNI 72688204 021992 ORFANDAD DERECHOHABIENTE 96.70
28 GOMEZ CRUZ SANTOS DNI 32977845 028836 JUBILACIÓN TITULAR 453.90
29 GONZALEZ CASTRO FELIPE DNI 18037943 004417 JUBILACIÓN TITULAR 2,801.48
30 GUERRERO CRUZ ALEJANDRO DNI 32117187 008539 JUBILACIÓN TITULAR 1,187.02
31 GUEVARA RODRIGUEZ ANTONIO DNI 32847460 003627 JUBILACIÓN TITULAR 34.10
32 GUTIERREZ RODRIGUEZ PEDRO SANTOS DNI 25616456 014835 JUBILACIÓN TITULAR 2,063.96
33 INFANTES RODRIGUEZ JOSE GRIMALDO DNI 15853244 021798 JUBILACIÓN TITULAR 771.42
34 LOAYZA MENDOZA ALFONSO DIOMEDES DNI 32792089 004059 JUBILACIÓN TITULAR 214.30
35 MAGALLANES HUALLANCA EZEQUIEL FERNANDO DNI 21870753 019974 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
36 MANSILLA SANCHEZ MANUEL DNI 15953490 011773 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
37 MANZANO FLORES JUAN TEODORO DNI 04630089 022876 JUBILACIÓN TITULAR 722.30
38 MARTINEZ FERNANDEZ PEDRO DNI 32952710 080042 JUBILACIÓN TITULAR 670.83
39 MENDOZA VALLADARES LUIS ALBERTO DNI 32102908 002922 JUBILACIÓN TITULAR 62.58
40 MIÑANO NEYRA SEGUNDO DNI 06072158 020933 JUBILACIÓN TITULAR 112.24
41 MOGOLLON RAMIREZ JOSE DNI 25426205 021479 JUBILACIÓN TITULAR 577.06
42 MONTES ANGELES VICTOR DNI 32770600 080764 JUBILACIÓN TITULAR 435.19
43 MONZON MENDOZA ALFREDO DNI 32845103 005020 JUBILACIÓN TITULAR 389.69
44 MORALES SALINAS DAMASO ROBERTO DNI 32886636 016812 JUBILACIÓN TITULAR 1,260.12
45 NUÑEZ ROSALES FRANCISCO DNI 04623596 033093 JUBILACIÓN TITULAR 553.60
46 OBREGON QUEZADA HILARIO BENIGNO DNI 32892807 005274 JUBILACIÓN TITULAR 3,455.02
47 OLAYA SANCHEZ LIDER NICOLAS DNI 25598924 017238 JUBILACIÓN TITULAR 1,051.24
48 OLIVOS PINTO EDGAR ALBINO DNI 32794179 005537 JUBILACIÓN TITULAR 989.73
49 PASTOR ADULFO BENIGNO DNI 17982595 032075 JUBILACIÓN TITULAR 442.63
50 PERICHE YENQUE SANTOS ANTONIO DNI 03490317 017855 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
51 QUEREVALU NUNURA JULIO FRANCISCO DNI 03464858 026080 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
52 QUEZADA DOMINGUEZ ALFONSO DNI 32782186 005668 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
53 REQUENA RAFFO CARLOS ATILIO DNI 32869740 009407 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
54 REYES FLORES NICANOR DNI 32935403 005117 JUBILACIÓN TITULAR 7,312.89
55 REYES PACHECO JESUS EDILBERTO DNI 32778902 025464 JUBILACIÓN TITULAR 222.08
56 ROCA ROCA CESAR AUGUSTO DNI 06849707 024916 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
57 RUIZ FERNANDEZ ELEUTERIO BALDEMARO DNI 15978128 023135 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
58 SANCHEZ RODRIGUEZ ROLANDO DNI 32833155 024413 JUBILACIÓN TITULAR 65.44
59 SEBASTIAN VILLA GENARO DNI 32773771 000576 JUBILACIÓN TITULAR 1,376.00
60 TAPIA RAMOS TELESFORO MELQUIADES DNI 32977364 007518 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
61 VALLADOLID ELIAS VICTORINO DNI 32867549 030906 JUBILACIÓN TITULAR 84.54
62 VILLALOBOS LESCANO FELIBERTO DNI 17844920 028185 JUBILACIÓN TITULAR 803.12
63 YAMASHIRO GONZALES FLORENTINO TORIBIO DNI 32887205 004402 JUBILACIÓN TITULAR 42.72
64 ZAPATA HONORES FELIX CARDENAS DNI 32868833 002242 JUBILACIÓN TITULAR 313.71
65 ZARZOSA INGA TEODORICO AURELIO DNI 32116790 005615 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
66 ZAVALETA SANTOS AGUSTIN DNI 32825713 023338 JUBILACIÓN TITULAR 473.17
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Fecha de Publicación:  29/12/2014
Nº Apellidos y Nombres Tipo Número Censo
Tipo de 
Prestación
Condición
Monto de Pensión 
Bruta S/.
1 ALAMEDA ORTIZ ENRRIQUE DNI 32784261 001551 JUBILACIÓN TITULAR 909.34
2 ARROYO RAMIREZ CARLOS DNI 15975292 010753 JUBILACIÓN TITULAR 141.36
3 BARRANTES DIOSES VICTOR DNI 15710450 021154 JUBILACIÓN TITULAR 396.85
4 BAZALAR PACORA VICTOR HUGO DNI 15580231 009649 JUBILACIÓN TITULAR 15.18
5 CADILLO PALA ARMANDO JAIME DNI 08304816 026194 JUBILACIÓN TITULAR 157.96
6 CARBAJAL DIAZ PEDRO DNI 32771490 001201 JUBILACIÓN TITULAR 527.55
7 CASSANA ORDAZ JUAN DNI 32101267 021299 JUBILACIÓN TITULAR 377.27
8 COVEÑAS CRUZ JOSE FLORENTINO DNI 15980767 011601 JUBILACIÓN TITULAR 119.18
9 CHUMBES RUIZ ALEJANDRO BARSABAS DNI 15600749 008487 JUBILACIÓN TITULAR 282.42
10 DIAZ PALACIOS GUILLERMO ALFONSO DNI 33261826 039951 INVALIDEZ TITULAR 569.32
11 FARIAS SANCHEZ ENRIQUE TRIFILO DNI 03463429 004585 JUBILACIÓN TITULAR 66.44
12 FIESTAS PINGO MANUEL MODESTO DNI 25589482 013142 JUBILACIÓN TITULAR 335.85
13 FLORES ZULOAGA HILARIO BENJAMIN DNI 25504895 007066 JUBILACIÓN TITULAR 542.56
14 GARCIA BERNARDO JUAN JESUS DNI 32977371 038656 JUBILACIÓN TITULAR 613.12
15 GUERRERO MALDONADO MIGUEL ANGEL DNI 15987610 010468 JUBILACIÓN TITULAR 88.95
16 JUAREZ TORRES MARTHA NILDA DNI 22250783 022646 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330.00
17 LEON CARDENAS JUAN CRUZ DNI 32122089 011539 JUBILACIÓN TITULAR 345.99
18 LONGOBARDI BEDON FRANCISCA CEVERA DNI 32879264 028346 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 232.64
19 MENDEZ CANO MARIO ANTONIO DNI 32793482 020699 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
20 NIETO RISCO JOSE DNI 32791010 081021 JUBILACIÓN TITULAR 508.32
21 NORABUENA SAKUMA MARCELINO DNI 32821316 025081 JUBILACIÓN TITULAR 1,801.31
22 NUÑEZ DE LOS SANTOS PEDRO BRAULIO DNI 32934926 028466 JUBILACIÓN TITULAR 613.92
23 OBREGON QUEZADA NICOLAS DNI 06322624 003975 JUBILACIÓN TITULAR 60.82
24 RAMIREZ AGUIRRE JAIME DNI 32543096 017423 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
25 REYES MARQUEZ LORENZO MANUEL DNI 32118650 081289 JUBILACIÓN TITULAR 218.40
26 ROJAS REYES JULIO DNI 32934597 000002 JUBILACIÓN TITULAR 3,064.00
27 RUIZ TRUJILLO JUAN FELIX DNI 32982261 029039 JUBILACIÓN TITULAR 1,895.08
28 SAAVEDRA DIOSES CESAR DNI 03493308 004242 JUBILACIÓN TITULAR 40.98
29 SAENZ PAJUELO OSCAR EDILBERTO DNI 25631643 023647 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
30 SALAZAR RODRIGUEZ FORTUNATO RESURRECCION DNI 32934457 002198 JUBILACIÓN TITULAR 44.02
31 TALLEDO DIAZ MARIO ENRIQUE DNI 25688695 028052 JUBILACIÓN TITULAR 724.09
32 TREVES PEREZ MANUEL DNI 32777592 030352 JUBILACIÓN TITULAR 389.10
33 VELASQUEZ ROJAS ANDRES DNI 32770149 081427 JUBILACIÓN TITULAR 653.65
34 VERGARA MENDOZA LUIS RODOLFO DNI 32100909 080488 JUBILACIÓN TITULAR 1,661.64
35 ZUÑIGA SABINO ALBERTO DNI 32775364 002948 JUBILACIÓN TITULAR 78.31
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1 ALVARADO MENDO OVIDIO AMERICO DNI 32843646 002136 JUBILACIÓN TITULAR 158.76
2 ALVARADO RODRIGUEZ EFIGENIO DNI 17825817 005138 JUBILACIÓN TITULAR 14.00
3 BAUTISTA CARREÑO ANDRES AVELINO DNI 18033441 023737 JUBILACIÓN TITULAR 538.42
4 DIAZ CHONSEN ALFREDO GONZALO DNI 15753068 011032 JUBILACIÓN TITULAR 152.45
5 FAIJO SALAZAR MAXIMILIANO DNI 32769195 010508 JUBILACIÓN TITULAR 187.64
6 GARCIA GOMEZ SANTOS DNI 25463055 015213 JUBILACIÓN TITULAR 528.00
7 GARCIA PAREDES SANTOS ALEJANDRO DNI 32785823 000024 JUBILACIÓN TITULAR 1324.80
8 GUTIERREZ DE SAMANAMUD YOLANDA DNI 32985860 000337 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 96.65
9 GUTIERREZ MARINES RUPERTO DEMETRIO DNI 32823256 000155 JUBILACIÓN TITULAR 416.64
10 HENRIQUEZ DOMINGUEZ GONZALO DNI 15585952 009082 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
11 HUACCHA SALAZAR RAMOS DNI 03868896 016139 JUBILACIÓN TITULAR 15.50
12 JUAREZ AMAYA JOSE DE LA LUZ DNI 25800891 018107 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
13 MORALES HUETE RUSBALDO VICENTE DNI 25628644 017320 JUBILACIÓN TITULAR 316.39
14 MORENO JARAMILLO MAXIMO DNI 32100373 002861 JUBILACIÓN TITULAR 440.51
15 RAMOS LLACAS ELEUTERIO MELECIO DNI 32935195 028526 JUBILACIÓN TITULAR 491.97
16 SAAVEDRA TORRES CARLOS DNI 18023632 023546 JUBILACIÓN TITULAR 310.22
17 VASQUEZ HUANCA ALEJANDRO DNI 32768065 000905 JUBILACIÓN TITULAR 19.82
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Fecha de Publicación:  24-02-2015
Nº Apellidos y Nombres Tipo Número Censo Tipo dePrestación Condición
Monto de
Pensión
Bruta S/.
1 ANGELES ANGELES MARCK ANTHONY DNI 62330073 016756 ORFANDAD DERECHOHABIENTE 336,38
2 ANGOBALDO SOLIMANO GUILLERMO DNI 06700661 036448 JUBILACIÓN TITULAR 660,00
3 ANTON CHUNGA ANGEL TUTELAR DNI 06024185 012422 JUBILACIÓN TITULAR 519,37
4 ANTON MARTINEZ FELIX DNI 03492062 017741 JUBILACIÓN TITULAR 395,22
5 ARRUNATEGUI ZEGARRA RUFINO DNI 32900691 021147 JUBILACIÓN TITULAR 105,96
6 CABRERA MIÑANO FRANCISCO DNI 17987242 000127 JUBILACIÓN TITULAR 1 562,05
7 CANELO HUASASQUICHE AMANCIO GREGORIO NICOLAS DNI 25603203 014549 JUBILACIÓN TITULAR 660,00
8 CASANA VALDEZ ROSAURO DNI 32762272 001964 JUBILACIÓN TITULAR 1 014,58
9 FIESTAS RUMICHE TIMOTEO DNI 02738063 017602 JUBILACIÓN TITULAR 299,22
10 FIESTAS TUME BERNARDO DNI 02738841 020770 JUBILACIÓN TITULAR 195,15
11 GIRALDO BIZARRAGA JUAN MAXIMO DNI 32892973 002384 JUBILACIÓN TITULAR 227,20
12 GOMEZ REYES VICTOR MANUEL DNI 03467164 009821 JUBILACIÓN TITULAR 660,00
13 GONZALES CASTRO ALBINO ROBERTO DNI 18023601 021212 JUBILACIÓN TITULAR 652,36
14 GUAYLUPO PALMA JUAN MANUEL DNI 32782682 000568 JUBILACIÓN TITULAR 557,26
15 MARTINEZ CARRASCO MARCIANO DNI 15610188 009628 JUBILACIÓN TITULAR 103,77
16 NUÑEZ HUAMAN AGUILBERTO DNI 25653559 009877 JUBILACIÓN TITULAR 660,00
17 QUEZADA ACUÑA RAFAEL DNI 32798408 009984 JUBILACIÓN TITULAR 63,45
18 QUISPE BENAVENTE MARCOS DNI 32780999 016148 JUBILACIÓN TITULAR 237,31
19 REYES DE PAIVA OLIVIA CRUZ DNI 22256895 018390 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330,00
20 ROBLES LOZANO SEGUNDO SALOMON DNI 17945871 024686 JUBILACIÓN TITULAR 755,08
21 RODRIGUEZ CARRANZA LUIS ARTEMIO DNI 32766994 002309 JUBILACIÓN TITULAR 24,38
22 RODRIGUEZ MELENDEZ JULIO DNI 15639017 008332 JUBILACIÓN TITULAR 93,06
23 SANCHEZ ANGELES ELPIDIO FIDENCIO DNI 32103972 001827 JUBILACIÓN TITULAR 1 182,94
24 SANCHEZ OBANDO EFIGENIO DNI 25598819 019638 JUBILACIÓN TITULAR 660,00
25 SANCHEZ TOMAS GILBERTO DNI 32793212 005658 JUBILACIÓN TITULAR 201,93
26 SARANGO CARRILLO CLEMENTE DNI 08326463 025237 JUBILACIÓN TITULAR 125,16
27 VELASQUEZ ESTRADA ERNESTO DNI 32802637 037224 JUBILACIÓN TITULAR 539,22
28 VELASQUEZ RAMIREZ JESUS MARIANO DNI 17861099 004525 JUBILACIÓN TITULAR 2 344,51
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1 ARCOS NEYRA WALTER HERNAN DNI 25601143 012619 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
2 CARRASCO RODRIGUEZ JULIO GONZALO DNI 32762038 031324 JUBILACIÓN TITULAR 978.00
3 CERDAN PEREZ JUAN SANTOS DNI 19235810 005289 JUBILACIÓN TITULAR 28.02
4 CONDOR DE LA PUENTE JUAN JORGE DNI 15592031 018905 JUBILACIÓN TITULAR 15.90
5 CUEVA ZUMARAN LUISA DNI 32823002 003061 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 18.37
6 CHUNGA VDA DE MORAN LUZ MICAELA DNI 03460820 023914 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 168.28
7 EYZAGUIRRE RAMOS HUGO ANDRES DNI 15595012 004884 JUBILACIÓN TITULAR 320.04
8 GADEA DOLORES MAXIMO MELANIO DNI 32104855 007556 JUBILACIÓN TITULAR 723.08
9 GARCIA MEZA ANTONIO EVARISTO DNI 15589694 034346 JUBILACIÓN TITULAR 627.60
10 GONZALES CAMACHO SEBASTIAN DNI 33265449 001125 JUBILACIÓN TITULAR 35.15
11 GUTIERREZ ZAVALETA LUCIANO DNI 32850258 002871 JUBILACIÓN TITULAR 260.91
12 JARA RODRIGUEZ ARMANDO DNI 32776454 001497 JUBILACIÓN TITULAR 5,169.71
13 LEON MORANTE VICTOR MANUEL DNI 17599350 003058 JUBILACIÓN TITULAR 77.60
14 LOYOLA MAZA BLAS GERMAN DNI 32839571 016660 JUBILACIÓN TITULAR 684.27
15 MANRIQUE DIAZ MOISES RICARDO DNI 07296426 009458 JUBILACIÓN TITULAR 210.89
16 PANTA RAMIREZ RAMOS DNI 08503686 025698 JUBILACIÓN TITULAR 660.00
17 PAREDES ZAPATA MARCOS DNI 32845434 004192 JUBILACIÓN TITULAR 376.96
18 PEREIRA PEREIRA MAURO DNI 18033107 001583 JUBILACIÓN TITULAR 404.80
19 PERICHE PURIZACA GREGORIO DNI 03462633 020796 JUBILACIÓN TITULAR 62.04
20 QUINTANA MEJIA CESAR DNI 31642867 007175 JUBILACIÓN TITULAR 24.90
21 RODRIGUEZ REYNA MANUEL YSAAC DNI 32930849 004300 JUBILACIÓN TITULAR 44.57
22 ROJAS VASQUEZ MANUEL CRISANTO DNI 30837617 024929 JUBILACIÓN TITULAR 972.38
23 SAAVEDRA CAMASITA JULIO DNI 30823313 020240 JUBILACIÓN TITULAR 495.89
24 SABA CHUNGA SANTOS DNI 02837349 034145 JUBILACIÓN TITULAR 1,146.35
25 TEMOCHE ORTIZ RICARDO DNI 32739361 011356 JUBILACIÓN TITULAR 331.80
26 ULLOA RAMIREZ FELICIANO DNI 15623472 033046 JUBILACIÓN TITULAR 474.51
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1 ALFARO TATAJE ENRIQUE DNI 15944217 010179 JUBILACIÓN TITULAR 89,36
2 APAZ APAZ SALVADOR WALTER DNI 21821707 022328 JUBILACIÓN TITULAR 99,85
3 AVILA PEÑA VICTOR DNI 15603219 008625 JUBILACIÓN TITULAR 660,00
4 BLAS ROLDAN FLORENCIA ADELINA DNI 32852017 002951 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 97,09
5 BRAN PANTOJA TEODORO DNI 15709617 012878 JUBILACIÓN TITULAR 477,32
6 CABANILLAS AZAÑERO TROADIO DNI 32795340 000919 JUBILACIÓN TITULAR 674,71
7 CANALES SALAZAR JOSE RODOLFO DNI 15687117 009565 JUBILACIÓN TITULAR 261,16
8 CHAVEZ BARRIENTOS GIME DNI 00228491 028107 JUBILACIÓN TITULAR 5,23
9 CHAVEZ CHANAME JORGE HUMBERTO DNI 32955448 011568 JUBILACIÓN TITULAR 660,00
10 CHERO JUAREZ PASCUAL DNI 18165786 016927 JUBILACIÓN TITULAR 406,82
11 CURAY VALDIVIEZO RICARDO DNI 25596264 013363 JUBILACIÓN TITULAR 460,32
12 FIESTAS PERICHE MEDARDO DNI 03464107 027518 JUBILACIÓN TITULAR 125,50
13 GALAN FIESTAS FELICIANO DNI 03462984 031422 JUBILACIÓN TITULAR 660,00
14 HUAMANCHUMO CHONSEN MARIO TELMO DNI 32886403 003576 JUBILACIÓN TITULAR 32,36
15 MANRIQUE FLORES SEGUNDO MELCHOR DNI 32829616 006801 JUBILACIÓN TITULAR 100,08
16 RAMOS JULCA RICARDO DNI 32854907 000309 JUBILACIÓN TITULAR 114,99
17 RODRIGUEZ SANCHEZ ALDO GILBERTO DNI 32780755 001442 JUBILACIÓN TITULAR 2 396,04
18 SALGADO PAREDES JORGE DNI 17999524 024420 JUBILACIÓN TITULAR 1 237,90
19 VASQUEZ VALENCIA PABLO ENRIQUE DNI 32778843 002982 JUBILACIÓN TITULAR 1 844,00
20 VILLANUEVA ANTICONA JOSE MAURO DNI 32934769 002552 JUBILACIÓN TITULAR 660,00
21 VITE MORE JUAN EUSTAQUIO DNI 03851257 018057 JUBILACIÓN TITULAR 58,29
22 YANCE ALBINAGORTA JUAN DNI 15977862 007310 JUBILACIÓN TITULAR 80,64
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Fecha de Publicación:  27-05-2015
Nº Apellidos y Nombres Tipo Número Censo Tipo dePrestación Condición
Monto de
Pensión
Bruta S/.
1 ABANTO LOPEZ REINERIO DNI 32792925 002023 JUBILACIÓN TITULAR 508,06
2 BLAS FELIPE HONORATO BERARDO DNI 32838945 016218 JUBILACIÓN TITULAR 25,56
3 CANO GONZALES MIGUEL GREGORIO DNI 32865316 003660 JUBILACIÓN TITULAR 108,45
4 CARPIO DE LA CRUZ DEMETRIO HENRY DNI 32774991 021842 JUBILACIÓN TITULAR 431,89
5 CHACON AZAÑERO ALINDOR DNI 32762789 002658 JUBILACIÓN TITULAR 1 177,36
6 GAVIRIA HESSE FELIPE GONZALO DNI 15589531 009311 JUBILACIÓN TITULAR 16,80
7 GONZALES FIUZA JUSTO DNI 15982161 001726 JUBILACIÓN TITULAR 660,00
8 LIÑAN PAYNAMBO MIGUEL DNI 32776787 003543 JUBILACIÓN TITULAR 1 181,50
9 LOPEZ TRUJILLO EDILBERTO DNI 32909995 002733 JUBILACIÓN TITULAR 416,43
10 LOREDO MIRANDA FLAVIO HERNAN DNI 18870574 007274 JUBILACIÓN TITULAR 660,00
11 MARTINEZ VIGO GREGORIO DNI 32762982 003412 JUBILACIÓN TITULAR 520,02
12 PELAEZ CALDAS FELIX ARMANDO DNI 32864716 080699 JUBILACIÓN TITULAR 2 068,15
13 PEÑA PEÑA PABLO ANDRES DNI 32979192 088027 JUBILACIÓN TITULAR 319,00
14 PERICHE PERICHE PEDRO SERGIO DNI 03470460 012410 JUBILACIÓN TITULAR 489,64
15 PINDAY ECHE FLAVIO DNI 03461706 028850 JUBILACIÓN TITULAR 474,65
16 PRO ACHARTE ISAAC DNI 32949129 031718 JUBILACIÓN TITULAR 563,85
17 QUINTANA INOCENTE LUIS MIGUEL DNI 15594721 008957 JUBILACIÓN TITULAR 562,24
18 REBAZA MUÑOZ ANGEL ROSENDO DNI 46086883 024004 JUBILACIÓN TITULAR 45,73
19 RIOS VASQUEZ LUISA DNI 03469423 030608 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330,00
20 SILVA LOPEZ JORGE DNI 32776907 005574 JUBILACIÓN TITULAR 62,99
21 TANDAYPAN GRADOS ADRIANA ELENA DNI 32825237 002658 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 588,68
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Fecha de Publicación:  24-06-2015
Nº Apellidos y Nombres Tipo Número Censo Tipo dePrestación Condición
Monto de
Pensión
Bruta S/.
1 CORTIJO OBANDO DEMETRIO TOMAS DNI 32791242 029037 JUBILACIÓN TITULAR 660,00
2 DELGADO CAMACHO BENJAMIN LEONARDO DNI 32792414 021848 JUBILACIÓN TITULAR 451,77
3 IPANAQUE SILVA JOSE MAXIMILIANO DNI 15957224 011955 JUBILACIÓN TITULAR 140,54
4 MARTINEZ SANCHEZ MARTIN RUMALDO DNI 25850566 034597 JUBILACIÓN TITULAR 660,00
5 OLIVEROS MENDEZ MANUEL DNI 32934788 000156 JUBILACIÓN TITULAR 55,78
6 PLAZA MORA MARINO GUILLERMO DNI 32117183 024263 JUBILACIÓN TITULAR 164,12
7 QUILCAT LEON JOSE AGUSTIN DNI 21822883 026504 JUBILACIÓN TITULAR 660,00
8 STAGNARO MOREYRA MARCOS EDUARDO DNI 32957809 021355 JUBILACIÓN TITULAR 596,73
9 TIMANA BARBADILLO TEODORO DNI 32104786 003152 JUBILACIÓN TITULAR 22,04
10 VELASQUEZ ABAD MANUEL ERNESTO DNI 10427245 030908 JUBILACIÓN TITULAR 218,46
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1 ANAYA VILLANUEVA JAIME ROSARIO DNI 15632181 006391 JUBILACIÓN TITULAR 853,00
2 ANTON QUIROGA ANTONIO ABAD DNI 25588575 037857 JUBILACIÓN TITULAR 40,93
3 APOLONI VELASQUEZ JOSE ALBERTO DNI 32772326 002473 JUBILACIÓN TITULAR 946,46
4 AYALA RAMOS NICANOR ROBERTO DNI 15709674 006327 JUBILACIÓN TITULAR 2 034,38
5 BANCES VALDERA JUAN DNI 32802033 009807 JUBILACIÓN TITULAR 1 168,23
6 BENITES CARBAJAL YGNACIO DNI 32772667 004954 JUBILACIÓN TITULAR 1 559,45
7 CARRION REA FELIX DNI 15621682 023167 JUBILACIÓN TITULAR 370,86
8 CHAPA SANTISTEBAN GABRIEL DNI 25594491 014228 JUBILACIÓN TITULAR 760,00
9 CORREA CERNA LUCIO DNI 32827358 002020 JUBILACIÓN TITULAR 328,25
10 CUEVA NOLBERTO CALIXTO DNI 32762830 010393 JUBILACIÓN TITULAR 697,83
11 ESPINOZA MONCADA MANUEL DNI 32799778 000554 JUBILACIÓN TITULAR 882,58
12 FIESTAS FIESTAS EMILIO DNI 25606815 080642 JUBILACIÓN TITULAR 949,94
13 FLORES CRUZ DEMETRIO DNI 04620698 017124 JUBILACIÓN TITULAR 660,00
14 FLORES ZAPATA GENARO DNI 32117664 005463 JUBILACIÓN TITULAR 983,18
15 GARCIA SALAZAR ZOILO RUPERTO DNI 32115942 016490 JUBILACIÓN TITULAR 651,42
16 GONZALES CHUNGA JOSE MARIA DNI 25587784 011192 JUBILACIÓN TITULAR 680,05
17 HUAUYA MUCHA CELESTINO DNI 15977608 010014 JUBILACIÓN TITULAR 3 034,86
18 LEZAMA PRETELL SEBASTIAN DNI 32761496 004408 JUBILACIÓN TITULAR 443,54
19 LOPEZ BENITES PABLO HERMINIO DNI 03461088 017810 JUBILACIÓN TITULAR 222,19
20 LY BAUTISTA PABLO DNI 32770952 000053 JUBILACIÓN TITULAR 987,34
21 MALLCCO ESEBIN HUMBERTO DNI 15977806 007474 JUBILACIÓN TITULAR 1 055,12
22 MONRROY FARFAN EMILIANO DNI 25599004 014851 JUBILACIÓN TITULAR 773,20
23 MOQUILLAZA AGUIRRE ALEJANDRO JOSE DNI 32773679 024309 JUBILACIÓN TITULAR 318,88
24 OLIVOS VALLADARES ANTONIO DNI 32783598 000286 JUBILACIÓN TITULAR 499,13
25 ORE ORTEGA GUILLERMO CIRILO DNI 15947682 010364 JUBILACIÓN TITULAR 344,06
26 ORTIZ GOMEZ EUSEBIO WILBER DNI 32806831 004613 JUBILACIÓN TITULAR 672,83
27 PACHECO OLIVOS FELIPE DNI 25416660 025714 JUBILACIÓN TITULAR 86,90
28 PALAZUELOS REYES LUIS SERGIO DNI 10097378 014328 JUBILACIÓN TITULAR 1 599,90
29 PANTA MARTINEZ ANGEL DNI 25586416 013475 JUBILACIÓN TITULAR 855,22
30 PANTA TORRES TEOFILO FRANCISCO DNI 15622592 007058 JUBILACIÓN TITULAR 660,00
31 PARDO FLORES MERCEDES DNI 00216933 027240 JUBILACIÓN TITULAR 77,29
32 PAREDES RODRIGUEZ CARLOS RENE DNI 25612046 015677 JUBILACIÓN TITULAR 997,17
33 PAREDES VALDEZ MEDARDO DNI 32785212 001369 JUBILACIÓN TITULAR 173,63
34 PEREDA VASQUEZ FAUSTINO SAMUEL DNI 32978133 025073 JUBILACIÓN TITULAR 660,00
35 PINCO CARNERO FELIPE BENICIO DNI 32764457 003253 JUBILACIÓN TITULAR 261,39
36 PONTE PAREJA JUAN DNI 32952592 016753 JUBILACIÓN TITULAR 790,32
37 QUIROZ CASTILLO GUILLERMO DNI 21837618 015828 JUBILACIÓN TITULAR 1 095,36
38 RAMOS ADANAQUÉ RICARDO DNI 25416821 013697 JUBILACIÓN TITULAR 1 014,85
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39 ROMERO GUERRA JOSE MARIA DNI 32783870 016178 JUBILACIÓN TITULAR 800,00
40 ROMERO LOPEZ VDA. DE DIAZ REYNA MARIA DNI 32979191 034063 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 885,83
41 RUIZ CASTILLO NICOLAS DNI 32133627 005482 JUBILACIÓN TITULAR 39,79
42 SALAS SCHEREIBER JAIME ABNER DNI 32778492 000636 JUBILACIÓN TITULAR 1 067,35
43 SALDAÑA GUZMAN ROBERTO DNI 32816886 013467 JUBILACIÓN TITULAR 340,22
44 SANCHEZ DIAZ EDUARDO MANTILLAS DNI 32771551 000501 JUBILACIÓN TITULAR 468,60
45 SATAN VINCES CLAUDIO DNI 25619123 020583 JUBILACIÓN TITULAR 190,93
46 SIESQUEN HUAMANCHUMO PEDRO DNI 25604818 015312 JUBILACIÓN TITULAR 925,31
47 TRUJILLO VASQUEZ ERASMO DNI 15686832 005723 JUBILACIÓN TITULAR 208,59
48 VERA CHAVEZ SANTOS TEODORO DNI 32934459 000200 JUBILACIÓN TITULAR 1 344,21
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1 AGUILAR CARDENAS FELIPE VICTOR DNI 08296851 023109 JUBILACIÓN TITULAR 792,45
2 ALVA QUILCAT JOSE SILVIO DNI 32781601 031425 JUBILACIÓN TITULAR 328,72
3 APAZA SOTO LAURIANO ULDARICO DNI 30847931 020903 JUBILACIÓN TITULAR 660,00
4 BAYONA NAMUCHE HIPOLITO DNI 25406974 013687 JUBILACIÓN TITULAR 98,11
5 BERNA PAZ CESAR DNI 32762087 004205 JUBILACIÓN TITULAR 194,48
6 CARRION GONZALES JUAN DNI 32101224 080152 JUBILACIÓN TITULAR 722,97
7 CERDAN AGUAYO UBALDO DNI 30486820 021517 JUBILACIÓN TITULAR 253,64
8 CHUMO LOPEZ JOSE ARCESIO DNI 03467674 020606 JUBILACIÓN TITULAR 172,62
9 DIAZ PANANA GREGORIO DNI 15639728 008512 JUBILACIÓN TITULAR 318,05
10 DUFFOO ACHA GUILLERMO ANTONIO DNI 08723890 004796 JUBILACIÓN TITULAR 80,71
11 FLORES ZEGARRA RAMON ARISTIDES DNI 32762438 080787 JUBILACIÓN TITULAR 875,50
12 HIDALGO MOGOLLON DAVID FERMIN DNI 21784946 016363 JUBILACIÓN TITULAR 1 565,64
13 JIMENEZ ALVARADO HUGO DNI 32820624 080486 JUBILACIÓN TITULAR 650,22
14 JUAREZ HERRERA, RAFAEL DNI 17863094 021213 JUBILACIÓN TITULAR 728,97
15 LUJAN RODRIGUEZ JORGE DNI 32763740 004169 JUBILACIÓN TITULAR 53,71
16 MALCA QUINTANA SEGUNDO ASUNCION DNI 25587713 027016 JUBILACIÓN TITULAR 660,00
17 MENDOZA CRISANTO JOSE LUIS DNI 25686150 013064 JUBILACIÓN TITULAR 837,22
18 MUCHOTRIGO SANCHEZ TEOFILO JOSE DNI 25601037 012225 JUBILACIÓN TITULAR 577,90
19 MUÑIZ ROSAS NESTOR ABRAHAM DNI 25478035 019282 JUBILACIÓN TITULAR 660,00
20 NUÑEZ SALINAS JORGE LUIS DNI 15710722 006487 JUBILACIÓN TITULAR 543,84
21 PAZO ECHE FERMIN DNI 25432056 012372 JUBILACIÓN TITULAR 1 358,61
22 ROSSI PORTILLA CARLOS ALFONSO DNI 21782670 019715 JUBILACIÓN TITULAR 660,00
23 SANCHEZ CUYA DANIEL JUAN DNI 15367280 014592 JUBILACIÓN TITULAR 660,00
24 TORIBIO HUARACA ESTEBAN DNI 07895158 080676 JUBILACIÓN TITULAR 13,22
25 TRINIDAD ROBLES JULIO ROBERTO DNI 15704279 032324 JUBILACIÓN TITULAR 241,19
26 VILLAVICENCIO ESCALANTE HUGO RAUL DNI 32769857 004811 JUBILACIÓN TITULAR 724,61
27 VINCES DE ODAR HILDA LUDIVINA DNI 25608480 013005 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330,00
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1 ARENAS CELEDONIO PORFIRIO DNI 32961997 024258 JUBILACIÓN TITULAR 391,22
2 BOY ALVARADO VICTOR DNI 17831423 002839 JUBILACIÓN TITULAR 231
3 NIZAMA SILVA CLAUDIO DNI 32115839 005344 JUBILACIÓN TITULAR 66,85
4 PALACIOS PEREZ ISMAEL DNI 32773140 027377 JUBILACIÓN TITULAR 304,65
5 POMAZON CELIS APRICIO ABILIO DNI 15684861 008277 JUBILACIÓN TITULAR 86,93
6 TEMOCHE RONDOY JUAN DNI 32826310 000938 JUBILACIÓN TITULAR 152,62
7 URRUNAGA VDA DE AREVALO LIDA ALEJANDRINA DNI 15702511 013692 VIUDEZ DERECHOHABIENTE 330
8 VITERI TAPIA REYNERIO DNI 18876896 015208 JUBILACIÓN TITULAR 675,56
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LISTA "B"          
Fecha de Publicación:  27/02/2014
Nº Apellidos y Nombres Tipo Número Censo Condición Años de Trabajo en la Pesca
Periodo 
Inicial
Periodo 
Final
Años 
Contributivos
1 BRONCANO MEDINA LUIS IRBIN DNI 72291614 151131 TITULAR - - - -
2 CHAPOÑAN FIESTAS LUIS VICTORIANO DNI 73182129 151478 TITULAR 2 2012 2013 1
3 CIEZA GUILLEN LUIS ANGEL DNI 73445170 151466 TITULAR 2 2012 2013 -
4 COLLAZOS SEMINARIO JHON ALEXIS DNI 47267596 151391 TITULAR 3 2012 2014 1
5 DOMINGUEZ LINO JHERSON MARLON DNI 72307056 151211 TITULAR - - - -
6 FLORES MORALES NELVAR NANDO DNI 73104827 151241 TITULAR - - - -
7 LEON PIMENTEL JHIN KEVIN DNI 70215695 159475 TITULAR 2 2013 2014 -
8 LOYOLA CRUZ HAMMER LISHNER DNI 72352497 151307 TITULAR 1 2012 2012 -
9 MEDINA REYES CRISTHIAN GIUSEPPE DNI 48024801 154262 TITULAR 2 2012 2013 -
10 MENDEZ RODRIGUEZ PIERRE ESTUARDO DNI 70488809 152465 TITULAR - - - -
11 OLIVAS POLICARPO FRANKLIN DIOMEDES DNI 46839296 151031 TITULAR - - - -
12 PAZO BAYONA JHONY GERARDO DNI 47238314 155937 TITULAR 4 2011 2014 -
13 PONTE VELASQUEZ JAIR EDWIN DNI 48088652 151447 TITULAR - - - -
14 PORTALATINO BAZAN WALTER JEFFREY DNI 47041056 159468 TITULAR 1 2013 2013 -
15 RODRIGUEZ SANCHEZ ALEX JUNIOR DNI 46768380 151134 TITULAR - - - -
16 SABOGAL LOPEZ JERSON ORLANDO DNI 73232018 151104 TITULAR - - - -
17 SANCHEZ BARRIOS MARCOS ADRIAN DNI 73064514 151373 TITULAR 2 2012 2013 -
18 SANCHEZ GOICOCHEA ELMER IVAN DNI 41458594 151000 TITULAR 2 2010 2011 -
19 SANDOVAL MENDOZA LUIS MIGUEL DNI 47256987 151290 TITULAR 2 2012 2013 1
20 SUAREZ CHAUCA CARLOS ANDRES DNI 73963937 151517 TITULAR 2 2013 2014 -
21 ULLOA ALVARADO KEVIN ARNOL DNI 47612206 151406 TITULAR 1 2013 2013 -
22 ULLOA NAVARRO JEAMPIARE DNI 47082411 151215 TITULAR 1 2012 2012 1
23 VASQUEZ ARELLANO EDDY GEAMPIERRE DNI 46912491 151342 TITULAR - - - -
24 VEGA ZAVALETA VICTOR ALEXIS DNI 71344374 159432 TITULAR - - - -
25 VELASQUEZ CERVERA BRYAN MICHEL DNI 70525470 151413 TITULAR - - - -
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1 ADANAQUE CALDERON JUAN MANUEL DNI 47339234 160253 TITULAR 1 2011 2011 0
1 ADANAQUE CALDERON JUAN MANUEL DNI 47339234 160253 TITULAR 1 2011 2011 1
2 ALEGRE CARO LUIS FRANK DNI 47152956 151299 TITULAR - - - -
3 ALFARO MARGARITO ELVIO YERSSON DNI 46812269 151300 TITULAR 3 2012 2014 36
4 ALVA RODRIGUEZ JORGE LUIS DNI 46813555 159411 TITULAR 2 2013 2014 9
5 ALVARADO MIGLIORE HECTOR GIULIANO DNI 70664235 151123 TITULAR 4 2011 2014 38
6 ANICETO TAVARA JHONN EDWARD DNI 47548121 160262 TITULAR 5 2010 2014 68
7 ANICETO TAVARA PABLO DAVID DNI 47577894 160264 TITULAR 4 2010 2014 11
8 ANTON RAMIREZ JOSE JHONATAN DNI 46895766 160235 TITULAR 1 2011 2011 1
9 ARROYO ALCAS DENYS FERNANDO DNI 46971638 160236 TITULAR 1 2011 2011 1
10 ATOCHE VALVERDE LUIS JESUS DNI 70558868 160291 TITULAR 1 2013 2013 4
11 BALDEON AGUIRRE NEISSER ITHIER DNI 47295140 151229 TITULAR 2 2013 2014 11
12 BARZALES PECAN EDSON JHANPIER DNI 71793333 160297 TITULAR 1 2011 2011 1
13 CALDERON ECHE RANDY EBHERLY DNI 47015172 151043 TITULAR 2 2010 2011 21
14 CALDERON FIESTAS JOSE ISAI DNI 46804007 160388 TITULAR 3 2012 2014 25
15 CARDOZA INGA EDWAR ESMITH DNI 47352912 160255 TITULAR 1 2013 2013 1
16 CARRION CUETO FELIX RAUL DNI 47174067 160244 TITULAR 1 2013 2013 3
17 CASTILLO MARTINEZ JAIR DNI 46846690 151001 TITULAR 1 2013 2013 5
18 CASTILLO PARDO JERSON JOEL DNI 47286418 160249 TITULAR 1 2011 2011 7
19 CASTILLO RODRIGUEZ ITALO EDUARDO DNI 71777592 151416 TITULAR 1 2012 2012 1
20 CASTRO RODRIGUEZ JOSE GIANCARLO DNI 47541113 160261 TITULAR 1 2013 2013 10
21 CAVERO COSSIOS VICTOR MANUEL DNI 71301594 160294 TITULAR 1 2013 2013 2
22 CHAPA YENQUE SEGUNDO MELCHOR DNI 70847926 160293 TITULAR 1 2011 2011 2
23 CLAVIJO TRUJILLO JOSE ALBERTO DNI 47673991 160269 TITULAR 4 2010 2013 45
24 COCA ECHE ABEL JESUS DNI 47649602 160267 TITULAR 1 2014 2014 1
25 COLLAZOS ADANAQUE ELVIS TEYLOR DNI 73522269 160308 TITULAR 1 2012 2012 1
26 COLLAZOS QUEREVALU ANTONIO JOEL DNI 48161455 160279 TITULAR 1 2012 2012 3
27 CONDORI LLICA EDWAR RONI DNI 47481034 160259 TITULAR 2 2010 2012 11
28 CORREA VALVERDE EYMAR ENRIQUE DNI 47645055 160266 TITULAR 1 2011 2011 3
29 DE LA CRUZ CONDOR MARIO MARCO DNI 46815280 160230 TITULAR 1 2012 2012 11
30 DELGADO LOAYZA CRISTHIAN JOSE DNI 72517744 150915 TITULAR 5 2009 2013 31
31 DIAZ PORTILLA JULIO LEONEL DNI 47100778 155241 TITULAR - - - -
32 DOLORES ANGELES DEIVIS JHONATAN DNI 47694409 160271 TITULAR 1 2012 2012 1
33 DOMINGUEZ AGUIRRE JAIRO AHIN DNI 47659804 160268 TITULAR 1 2013 2013 2
34 ESPINOZA CHACALIAZA JUAN ANTONIO DNI 46876137 160233 TITULAR 1 2012 2012 8
35 FERNANDEZ RODAS SAMUEL DNI 47110979 160241 TITULAR 1 2012 2012 2
36 FIESTAS LEJABO PABLO YOSMIR DNI 47232539 160247 TITULAR 2 2013 2014 14
37 FIESTAS PUESCAS ERICK ADRIAN DNI 47485586 160260 TITULAR 2 2012 2013 7
38 FLORES ORTEGA PETER WILMAN DNI 47029501 160239 TITULAR 5 2009 2013 47
39 FLORES REYES MAYCOLL WILLIAN DNI 47746290 151147 TITULAR - - - -
40 GARCIA GARCIA RONAL ESMITH DNI 72373307 160300 TITULAR 1 2013 2013 5
41 GARCIA MOSTACERO WILLIAM JEFFERSON DNI 71204113 151337 TITULAR 1 2013 2013 1
42 GARCIA ROMAN WILMER DNI 47859193 160276 TITULAR 1 2013 2013 1
43 HUANCAYO GARCIA EDWIN LUILLY DNI 70155748 160289 TITULAR 2 2013 2014 15
44 HUATAY MANTILLA JHONY MICHEL DNI 48320158 160280 TITULAR 1 2012 2012 3
45 INOCENTE PASACHE LUIS JUSTINIANO DNI 47235556 160248 TITULAR 4 2010 2014 39
46 JARA VALDIVIESO MARLON JOEL DNI 46847746 151368 TITULAR 1 2013 2013 3
47 JIMENEZ ABAD OLGER ARTEMIO DNI 47417635 160256 TITULAR 2 2010 2011 29
48 LEVANO BARRIOS CHRYSTIAN POOLL DNI 47445514 160257 TITULAR 2 2013 2014 10
49 LOLOY SALVATIERRA JOSE LUIS DNI 47039460 150990 TITULAR 2 2012 2013 30
50 MATTOS RODRIGUEZ JAN HAMMER DNI 47417113 154379 TITULAR - - - -
51 MENA OTERO VICTOR MANUEL DNI 73020697 160305 TITULAR 3 2010 2014 13
52 MIO ADRIANZEN FRANKLIN STEEP DNI 47292844 160250 TITULAR 1 2011 2011 5
53 MONTOYA VERA RICARDO DANILO DNI 71453961 160296 TITULAR 2 2012 2013 3
54 MORAN GIRON EDER ARTURO DNI 72654547 160303 TITULAR 1 2011 2011 2
55 MORAN NAVARRO RICKY MARTIN DNI 72803051 160304 TITULAR 2 2011 2012 14
56 NAVARRO SIESQUEN DAVID DNI 48037958 160278 TITULAR 2 2012 2013 16
57 NUÑEZ PALACIOS SEGUNDO NAZARIO DNI 72327472 160299 TITULAR 1 2013 2013 12
58 ORDERES ESPEJO ELIO BRANCO DNI 46987773 150968 TITULAR 4 2010 2013 19
59 OTERO ABAD ERICK RICHARD DNI 47565864 160263 TITULAR 2 2011 2012 7
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60 OYOLA CHANGANA YHON ANDERSON DNI 70256370 160290 TITULAR 1 2013 2013 4
61 PALOMINO SIERRA JHONATAN PAUL DNI 46917282 151476 TITULAR 4 2011 2014 42
62 PANTA SANTIAGO PEDRO ANTONIO DNI 70110171 160287 TITULAR 4 2011 2014 50
63 PERICHE CHUNGA RAMOS ISAAC DNI 70028592 160284 TITULAR 1 2013 2013 1
64 PERICHE RONDOY JACKSON DNI 46892463 160234 TITULAR 1 2012 2012 2
65 PERICHE RONDOY JHON ELVIS DNI 47352345 160254 TITULAR 1 2012 2012 1
66 PURIZACA JACINTO ERICK FRANCISCO DNI 46787593 160228 TITULAR 1 2011 2011 4
67 RAMIREZ BALLADARES FRANCISCO NICOLAS DNI 70785819 160292 TITULAR 1 2012 2012 11
68 RAMOS CORDOVA RONALD FRANCHESCOLY DNI 70050948 160285 TITULAR 4 2011 2014 120
69 RODRIGUEZ SOTO VICTOR ROBERTO DNI 76200213 160310 TITULAR 1 2013 2013 2
70 RUIZ ANTON VICTOR ALBERTO DNI 47128850 160242 TITULAR 2 2010 2011 38
71 SAAVEDRA CALVO LUIS ROBERTO DNI 47333615 160252 TITULAR 1 2012 2012 4
72 SAAVEDRA DIAZ EDSON WALDEMAR DNI 47821495 160274 TITULAR 1 2012 2012 2
73 SABOGAL LOPEZ ALEXANDER WILLIAM DNI 71301653 151042 TITULAR 1 2011 2011 12
74 SANTIESTEBAN SANTIESTEBAN RUBEN DNI 47696105 160272 TITULAR 1 2011 2011 1
75 SANTOS AGURTO ROCKY JUNIOR DNI 46835876 160231 TITULAR 1 2013 2013 2
76 SIHUEN VERA VICTOR JESUS DNI 47280859 159494 TITULAR 3 2012 2014 35
77 SILUPU PEÑA ERIK JUNIOR DNI 73103059 160306 TITULAR 1 2011 2011 3
78 TORRES RODRIGUEZ DARIL SILVANI DNI 47055368 160240 TITULAR 1 2013 2013 2
79 ULLOA CAPUÑAY ROBERTO FELIPE DNI 47158177 151057 TITULAR 3 2011 2013 39
80 ULLOA MONTENEGRO JOSE LUIS DNI 46989264 151453 TITULAR 1 2013 2013 2
81 URRUTIA ESPINOZA IVAN NANLY DNI 46721576 151440 TITULAR - - - -
82 VALVERDE TORRES ROBERT RONALD DNI 47389172 151515 TITULAR 1 2013 2013 1
83 VEGA VERDE ERICK ALAN DNI 47104612 151231 TITULAR - - - -
84 VILLAVERDE VALDIVIEZO ANGELLUS GEAN DNI 46923412 151449 TITULAR 1 2012 2012 5
85 ZAPATA ESTRADA VICTOR BRANDO DNI 62420527 160283 TITULAR 2 2012 2013 24
86 ZAPATA OLIVARES JESUS ELVIS DNI 47149509 160243 TITULAR 2 2012 2013 13
87 ZAVALA SANTAMARIA JULIO CESAR DNI 47849681 160275 TITULAR 1 2013 2013 1
88 ZELADA TORRES ELGAR HUMBERTO DNI 09635588 159607 TITULAR 1 2013 2013 5
89 ZURITA ORDOÑEZ LUIS DNI 72141887 160298 TITULAR 1 2013 2013 1
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88 ABANTO TICONA JULIO CESAR DNI 08866031 161878 TITULAR 1 2007 2007 1
89 ABANTO TORRES JOSE DAGOBERTO DNI 22248146 026053 TITULAR 4 1969 1973 29
90 ABANTO TORRES JOSE SAUL DNI 32774657 014387 TITULAR 9 1969 1997 24
91 ABANTO VALLE PABLO WILLIAM DNI 32985361 087719 TITULAR 0 - - 0
92 ABANTO VARGAS ULDARICO DNI 01813916 002876 TITULAR 4 1974 1986 8
93 ABANTO VARIAS JUAN CARLOS DNI 18168032 086668 TITULAR 17 1995 2012 185
94 ABANTO VARIAS LUIS ENRIQUE DNI 18162297 086667 TITULAR 4 1996 2003 26
95 ABANTO VARIAS VICTOR MANUEL DNI 18157977 084372 TITULAR 14 1994 2007 218
96 ABANTO VERA JUAN PELAYO DNI 32934928 035059 TITULAR 19 1984 2012 225
97 ABANTO VILLACORTA ROGGER EFRAIN DNI 32826080 002447 TITULAR 4 1969 1979 33
98 ABANTO ZEGARRA JIMMY JOVANNY DNI 80116953 097507 TITULAR 3 2003 2005 11
99 ABARCA PINEDA MAXIMO DNI 01761772 015962 TITULAR 2 1969 1986 2
100 ABARCA RENDON MANUEL JESUS DNI 06914970 038395 TITULAR 1 1991 1991 1
101 ABASALO SALAZAR FREDDY GAMENSON DNI 10741528 087998 TITULAR 19 1996 2014 463
102 ABASOLO LOPEZ JUAN ALEJANDRO DNI 03460474 033928 TITULAR 14 1983 2000 127
103 ABDEL HAMID ALVA ARAFAT OTHMAN C.EXTRANJ. 88747 092164 TITULAR 8 2000 2008 69
104 ABE ABE EVARISTO DNI 00000000 015298 TITULAR 0 - - 0
105 ABE PILLPE JULIO ENMANUEL DNI 31777242 086185 TITULAR 6 1996 2007 47
106 ABENDAÑO LOPEZ ADRIANO DNI 01591585 033936 TITULAR 0 - - 0
107 ABENDAÑO LOPEZ LEON DANIEL DNI 07426416 031025 TITULAR 6 1978 2002 121
108 ABREGU AVALOS CARLOS DNI 09888497 070019 TITULAR 7 1995 2001 155
109 ABREGU DEL RIO JUAN LINO DNI 21810549 092456 TITULAR 5 1994 2002 17
110 ABREGU DIAZ ALEXANDER ABDEL DNI 21814658 093750 TITULAR 0 - - 0
111 ABREGU MORALES LUIS ALEXIS DNI 22300353 088955 TITULAR 1 1998 1998 1
112 ABREGU TOSCANO MARIO DNI 00000000 023412 TITULAR 2 1970 1978 18
113 ABREGU ZUNIGA MAXIMO DNI 00000000 014094 TITULAR 3 1969 1980 7
114 ABRIL BAYLON EDGAR RICHARD DNI 04636302 082076 TITULAR 21 1992 2013 331
115 ABRIL MALQUI FROILAN FLORENCIO DNI 04645302 038109 TITULAR 26 1989 2014 598
116 ABRIL MALLQUE FERMIN WILSON DNI 04650649 093744 TITULAR 2 2002 2003 13
117 ABRIL MONTOYA MIGUEL GUADALUPE DNI 04623809 022046 TITULAR 3 1970 1972 72
118 ABRILES TOLEDO FRANCISCO HERNAN DNI 01561679 006211 TITULAR 2 1970 1973 29
119 ABTT CHORE JOSE DNI 00000000 007348 TITULAR 0 - - 0
120 ABURTO AVILA FAUSTINO ANTONIO DNI 00000000 026829 TITULAR 2 1969 1973 8
121 ABURTO BONIFACIO FRANCISCO DNI 32950836 020501 TITULAR 3 1972 1982 10
122 ABURTO CABEZUDO CARLOS ROBERTO DNI 25724154 037990 TITULAR 23 1990 2014 471
123 ABURTO CRUZ WALTER RICARDO DNI 08211160 039378 TITULAR 0 - - 0
124 ABURTO ERCE VICTOR JULIAN DNI 15386919 013012 TITULAR 6 1969 1975 134
125 ABURTO FRANCIA CORNELIO DNI 01941695 016107 TITULAR 1 2007 2007 5
126 ABURTO IPARRAGUIRRE ANTONIO RUSBER DNI 42482139 099353 TITULAR 8 2006 2013 80
127 ABURTO IPARRAGUIRRE IVAN NOE DNI 42485194 094822 TITULAR 12 2003 2014 205
128 ABURTO JOYA LIBERATO CLAUDIO DNI 04272252 033385 TITULAR 3 1980 1988 18
129 ABURTO MEDRANO JUAN ERNESTO DNI 00000000 018645 TITULAR 0 - - 0
130 ABURTO MELGAREJO ARCENIO GUILLERMO DNI 32787365 038154 TITULAR 2 1989 1990 24
131 ABURTO MELGAREJO JAIME EDILBERTO DNI 33260856 090038 TITULAR 12 2001 2013 207
132 ABURTO PAREDES FLORENTINO DNI 04191335 014892 TITULAR 3 1969 1972 16
133 ABURTO RIVAS FELIPE M DNI 08860176 026861 TITULAR 1 1970 1970 1
134 ABURTO RODRIGUEZ CRISANTO DNI 01952517 019311 TITULAR 9 1970 1980 118
135 ABURTO SARAVIA PABLO DNI 01941604 019149 TITULAR 1 2007 2007 1
136 ABURTO SARAVIA VICTOR DNI 15361113 007973 TITULAR 5 1970 1977 66
137 ABURTO VILLALOBOS JOSE DNI 15360092 033967 TITULAR 2 1981 1984 4
138 ABURTO ZAVALA EMILIANO DNI 08814560 012540 TITULAR 7 1969 1980 112
139 ACARO GOMEZ DANIEL DNI 00000000 014281 TITULAR 5 1972 1977 74
140 ACARO LANDA JUAN DNI 00000000 033192 TITULAR 7 1979 1991 43
141 ACARO MONTALVAN MARIANO DNI 03505928 090589 TITULAR 8 1998 2009 181
142 ACARO TORRES SANTOS DNI 25435021 014976 TITULAR 6 1969 1992 40
143 ACARO VARGAS ANGEL HUMBERTO DNI 02787825 038267 TITULAR 5 1989 1993 26
144 ACASIETE ACASIETE LARRY FRANZ DNI 22300876 094326 TITULAR 0 - - 0
145 ACASIETE RODRIGUEZ ADAN TOMAS DNI 00000000 028548 TITULAR 0 - - 0
146 ACEDO CHERO CALIXTO DNI 00000000 012713 TITULAR 4 1969 1972 80
147 ACEDO ZALARAYAN FIDEL CARLOS DNI 06938024 039339 TITULAR 0 - - 0
148 ACENCIOS ESPINOZA ARTURO DNI 00000000 023551 TITULAR 3 1969 1973 27
149 ACERO ABAD CARLOS ALFONSO DNI 00000000 028962 TITULAR 0 - - 0
150 ACERO AYALA LUCIANO LUCHO DNI 05436563 026858 TITULAR 6 1977 1982 111
151 ACERO CALISAYA JORGE DNI 05766877 025802 TITULAR 3 1969 1971 24
152 ACERO CONDORI CLEMENTE FERNANDO DNI 04625094 084914 TITULAR 0 - - 0
153 ACERO DE PAZ PAULINO DNI 32841060 005232 TITULAR 3 1985 2003 3
154 ACERO GONZALES BACILIO DNI 04624782 020349 TITULAR 1 1970 1970 1
155 ACERO MORALES DANNY PASCUAL DNI 40779151 091211 TITULAR 15 2000 2014 206
156 ACERO MORALES MARIO MIGUEL DNI 32875545 083245 TITULAR 22 1993 2014 422
157 ACERO NINAJA MELANIO DNI 04634158 088879 TITULAR 13 1998 2012 242
158 ACERO OLIVA WILBER DNI 40949853 150308 TITULAR 5 2008 2012 71
159 ACERO OLIVA WILTON JESUS DNI 41260909 150320 TITULAR 3 2007 2009 18
160 ACEVEDO ALEJOS VICTOR RAUL DNI 32859909 091153 TITULAR 3 1999 2006 5
161 ACEVEDO ARROYO PABLO DNI 00000000 000718 TITULAR 2 1969 1970 5
162 ACEVEDO ARROYO WILFREDO DNI 32763839 003400 TITULAR 1 1970 1970 7
163 ACEVEDO AVALOS LORENZO DNI 04716596 016089 TITULAR 10 1969 1980 140
164 ACEVEDO COSSIO BENITO TOMAS DNI 04722718 027790 TITULAR 10 1973 1984 69
165 ACEVEDO FLORES OSCAR DNI 01768560 034115 TITULAR 2 1981 1982 25
166 ACEVEDO GAMBOA RICHARD SAMUEL DNI 32915263 088583 TITULAR 12 1997 2008 231
167 ACEVEDO LA ROSA JORGE ALBINO DNI 15612345 081032 TITULAR 1 1969 1969 11
168 ACEVEDO LUJAN MOISES EDUARDO DNI 18072292 086336 TITULAR 20 1995 2014 531
169 ACEVEDO ORMENO MODESTO ROMAN DNI 25449429 013562 TITULAR 2 1970 1972 33
170 ACEVEDO ORMENO NICOLAS DNI 22281102 018337 TITULAR 0 - - 0
171 ACEVEDO RIVADENEYRA ZENON DNI 04588528 019506 TITULAR 6 1969 1974 45
172 ACEVEDO TALLEDO PEDRO ORLANDO DNI 22264303 083035 TITULAR 6 1993 2001 98
173 ACEVEDO VALDERRAMA ESTEBAN DNI 07144894 002751 TITULAR 2 1970 1972 11
174 ACEVEDO VALENZUELA CASTULO FULGENCIO DNI 32957527 032645 TITULAR 22 1979 2007 344
175 ACEVEDO VALENZUELA EMILIO TEODORO DNI 06130787 032959 TITULAR 2 1980 1981 37
176 ACEVEDO VASQUEZ JOSE LUIS DNI 06280953 098874 TITULAR 2 2006 2008 2
177 ACO ZEGARRA ISMAEL DNI 00000000 022855 TITULAR 1 1969 1969 1
178 ACOSTA ACOSTA GONZALO ISIDORO DNI 32797182 033498 TITULAR 5 1980 2005 32
179 ACOSTA ACOSTA PORFIRIO DNI 00000000 001643 TITULAR 2 1979 1986 3
180 ACOSTA ALCANTARA CARLOS MAMFREDY DNI 32541825 092342 TITULAR 14 2001 2014 154
181 ACOSTA ANCAJIMA WILMER DNI 32131085 161402 TITULAR 2 2008 2009 11
182 ACOSTA BALDERA SEBASTIAN DNI 17602757 098344 TITULAR 3 2006 2013 22
183 ACOSTA BARRIOS GENRRY DNI 42215680 099155 TITULAR 0 - - 0
184 ACOSTA BLANQUILLO CARLOS MANUEL DNI 32912595 098907 TITULAR 9 2005 2013 151
185 ACOSTA BLAS GILBERTO DNI 00000000 007010 TITULAR 2 1970 1973 4
186 ACOSTA CABRERA JUAN JUVENAL DNI 26959925 096287 TITULAR 0 - - 0
187 ACOSTA CARRANZA ALEX PEDRO DNI 32919069 092505 TITULAR 16 1996 2014 203
188 ACOSTA CASTRO JIMMY GONZALO DNI 32980064 098017 TITULAR 0 - - 0
189 ACOSTA CAVERO JOSE LUIS DNI 22271439 095497 TITULAR 0 - - 0
190 ACOSTA COLANA JOHN DNI 18145132 099874 TITULAR 0 - - 0
191 ACOSTA COLONIA SEGUNDO MANUEL DNI 32828021 095937 TITULAR 8 2006 2013 120
192 ACOSTA CRISANTO ASUNCION DNI 32825467 033729 TITULAR 4 1981 1984 36
193 ACOSTA CRUZADO MARCOS ARMANDO DNI 32932170 084336 TITULAR 21 1994 2014 389
194 ACOSTA CHAMORRO JHONN ANDERSON DNI 42583428 150350 TITULAR 7 2008 2014 159
195 ACOSTA CHAPONAN CESAR AUGUSTO DNI 32923672 092243 TITULAR 13 2001 2013 213
196 ACOSTA CHAPONAN SATURNINO DNI 32816403 080730 TITULAR 3 1969 1971 22
197 ACOSTA CHAPOÑAN WALTER DNI 32843160 150009 TITULAR 7 2008 2014 84
198 ACOSTA CHOZO ANTONIO DNI 32783581 080729 TITULAR 4 1969 1987 47
199 ACOSTA CHOZO JOSE MANUEL DNI 00000000 020639 TITULAR 4 1969 1976 36
200 ACOSTA DE LA CRUZ EFRAIN DNI 32904567 096378 TITULAR 0 - - 0
201 ACOSTA EUSTAQUIO JHONY SALVADOR DNI 43428111 160493 TITULAR 1 2005 2005 1
202 ACOSTA FARRO FILOMENO DNI 17973947 022982 TITULAR 20 1970 1991 268
203 ACOSTA GAMES FAUSTO DNI 01692727 029864 TITULAR 1 2008 2008 1
204 ACOSTA GONZALES JORGE DNI 06708923 031946 TITULAR 0 - - 0
205 ACOSTA GRANADOS ALFREDO LUIS DNI 25744703 096634 TITULAR 10 2005 2014 186
206 ACOSTA GRANADOS HUMBERTO WILLIAM DNI 17555644 081726 TITULAR 0 - - 0
207 ACOSTA GRANADOS MIGUEL HENRY DNI 25772698 089244 TITULAR 1 1997 1997 1
208 ACOSTA GUERRERO CESAR DNI 32898150 039141 TITULAR 8 1989 1997 62
209 ACOSTA HUANILA JUAN DNI 42228409 151331 TITULAR 0 - - 0
210 ACOSTA HUANILO GENARO DNI 17526837 081641 TITULAR 0 - - 0
211 ACOSTA HUANILO LEONIDAS DNI 17539432 098885 TITULAR 9 2006 2014 135
212 ACOSTA JARA LEONIDAS DNI 00000000 016802 TITULAR 3 1970 1972 29
213 ACOSTA JARA MANUEL LORENZO DNI 33260437 096655 TITULAR 2 2005 2008 9
214 ACOSTA JARAMILLO FELIX DNI 00000000 019533 TITULAR 6 1969 1980 85
215 ACOSTA JUAREZ MANUEL DNI 00000000 003344 TITULAR 4 1969 1974 39
216 ACOSTA JUAREZ ROSAS DNI 19419196 020907 TITULAR 3 1970 1984 15
217 ACOSTA JULCA JOSE LUIS DNI 41560714 096540 TITULAR 2 2005 2006 20
218 ACOSTA JULCA JUAN MARIO DNI 10169129 097766 TITULAR 0 - - 0
219 ACOSTA LAURA DAVID ERASMO DNI 25741504 082386 TITULAR 1 1992 1992 5
220 ACOSTA LAURA LUIS ALFONSO DNI 25743380 082201 TITULAR 0 - - 0
221 ACOSTA LAZO JORGE EDMUNDO DNI 07849241 028945 TITULAR 1 1976 1976 24
222 ACOSTA LOPEZ ARMANDO DNI 00000000 004442 TITULAR 4 1968 1972 58
223 ACOSTA LLONTOP ANIBAL DNI 32989443 088182 TITULAR 18 1997 2014 243
224 ACOSTA LLONTOP JOSE ROLANDO DNI 32956507 096038 TITULAR 2 2004 2005 10
225 ACOSTA LLONTOP RICARDO DNI 17527523 000326 TITULAR 7 1969 1989 81
226 ACOSTA MARTINEZ CARLOS ALBERTO DNI 25739653 089645 TITULAR 1 2000 2000 2
227 ACOSTA MAYO OSWALDO SIXTO DNI 32903287 091291 TITULAR 0 - - 0
228 ACOSTA MIRANDA ALAN ALONDO DNI 43041537 099354 TITULAR 1 2006 2006 1
229 ACOSTA MIRANDA EDINSON DNI 41293207 093368 TITULAR 2 2003 2004 9
230 ACOSTA MONTERO SANTOS DNI 17951163 080850 TITULAR 2 1970 1971 12
231 ACOSTA MORALES EDWIN DNI 32138735 095132 TITULAR 11 2004 2014 166
232 ACOSTA MORALES ERIC VICTOR DNI 32732904 150706 TITULAR 0 - - 0
233 ACOSTA NEYRA SEGUNDO ALEJANDRO DNI 32924982 090207 TITULAR 11 2004 2014 160
234 ACOSTA NUNUVERO OSWALDO DNI 32813081 033407 TITULAR 14 1980 2002 143
235 ACOSTA ORENDO VICTOR DNI 32858884 021125 TITULAR 15 1970 2001 139
236 ACOSTA PAREDES ARTURO LAUREANO DNI 32860758 037233 TITULAR 14 1988 2003 141
237 ACOSTA PINGO ELEUTERIO DNI 16744049 095521 TITULAR 1 2004 2004 4
238 ACOSTA QUIROGA EDWIN ALFREDO DNI 44663934 150288 TITULAR 6 2008 2013 69
239 ACOSTA QUISPE JAIME DNI 32979969 083543 TITULAR 21 1993 2013 416
240 ACOSTA QUISPE MARCO ANTONIO DNI 32736416 150987 TITULAR 6 2004 2009 52
241 ACOSTA RIOS JOSE DNI 32833015 000444 TITULAR 2 1969 1970 33
242 ACOSTA RIVERA CARLOS ENRIQUE DNI 16767876 085358 TITULAR 2 1995 2007 15
243 ACOSTA RIVERA ESTEBAN DNI 16599414 081528 TITULAR 0 - - 0
244 ACOSTA ROJAS SEGUNDO DNI 02364573 002901 TITULAR 1 2006 2006 1
245 ACOSTA ROMERO BENIGNO VICTOR DNI 22294331 001397 TITULAR 7 1969 1980 86
246 ACOSTA SAAVEDRA ALEX WILLIAM DNI 32542360 099007 TITULAR 1 2013 2013 1
247 ACOSTA SANDOVAL JAIME DNI 33578837 150208 TITULAR 8 2005 2013 87
248 ACOSTA SANDOVAL JAVIER DNI 17603502 150592 TITULAR 2 2008 2011 7
249 ACOSTA SANDOVAL JOSE ANTONIO DNI 17621771 159660 TITULAR 1 2011 2011 1
250 ACOSTA SANDOVAL PEDRO SANTIAGO DNI 17621944 150594 TITULAR 1 2008 2008 2
251 ACOSTA SANTAMARIA EMANUEL DNI 45789758 160181 TITULAR 1 2011 2011 14
252 ACOSTA SANTISTEBAN ERNESTO DNI 17563410 036593 TITULAR 4 1987 2003 26
253 ACOSTA SUAREZ GERMAN JULIO DNI 04216207 029869 TITULAR 1 1990 1990 1
254 ACOSTA SUAREZ JOSE ENRIQUE DNI 25471003 037384 TITULAR 3 1989 1991 43
255 ACOSTA TAPIA BERNARDO MOISES DNI 22245464 094456 TITULAR 2 2003 2004 24
256 ACOSTA TAPIA HERALD DNI 32969463 096471 TITULAR 3 2005 2007 25
257 ACOSTA TORREALVA ROBERTO DNI 32848663 005586 TITULAR 19 1970 1995 75
258 ACOSTA TORRES PEDRO ALEJANDRO DNI 00000000 030798 TITULAR 4 1978 1981 9
259 ACOSTA VELASQUEZ AUGUSTO GABRIEL DNI 32791099 038853 TITULAR 3 1990 1992 27
260 ACOSTA VIVAS LUIS DNI 25432365 014850 TITULAR 5 1970 1991 81
261 ACUNA ACUNA JULIAN CIPRIANO DNI 00000000 021802 TITULAR 4 1970 1980 42
262 ACUNA BRICENO HECTOR REYNALDO DNI 32135049 094436 TITULAR 3 2003 2005 53
263 ACUNA COPE PAULINO DNI 00000000 016125 TITULAR 0 - - 0
264 ACUNA CORONEL MANUEL DNI 00000000 005330 TITULAR 2 1970 1971 10
265 ACUNA CRUZADO LUIS ALBERTO DNI 32929985 090439 TITULAR 16 1999 2014 318
266 ACUNA IZAGUIRRE TEOFILO DNI 00000000 016173 TITULAR 0 - - 0
267 ACUNA LUCAR DAVID DNI 32967346 089555 TITULAR 15 1998 2013 223
268 ACUNA LUCAR PEDRO PAULINO DNI 32961174 093139 TITULAR 0 - - 0
269 ACUNA MELENDEZ JULIO ELI DNI 32966822 090082 TITULAR 6 1999 2004 139
270 ACUNA MELENDEZ WALTER ALFREDO DNI 32942538 092000 TITULAR 3 2001 2007 8
271 ACUNA PERALTA OSWALDO GRIMANIEL DNI 32963409 094038 TITULAR 4 2001 2004 47
272 ACUNA PONTE AURELIO DNI 00000000 002530 TITULAR 10 1969 1981 193
273 ACUNA ROJAS OSCAR EDUARDO DNI 16011413 092102 TITULAR 14 2001 2014 240
274 ACUNA VALLADARES JUAN CRISOSTOMO DNI 15621202 007225 TITULAR 12 1970 1985 154
275 ACUNA VARGAS ALEJANDRO DNI 25656911 013372 TITULAR 1 1970 1970 7
276 ACUNA VARGAS JUAN DNI 19233004 036027 TITULAR 15 1985 2008 144
277 ACUNA VASQUEZ ALEJANDRO GRIMANIEL DNI 32900813 011781 TITULAR 23 1969 2006 258
278 ACUNA VASQUEZ JIMMI DEIVI DNI 40385474 092345 TITULAR 14 2001 2014 263
279 ACUNA VASQUEZ MAXIMO DNI 00000000 002321 TITULAR 2 1970 1972 6
280 ACUNA VELASQUEZ WILFREDO DNI 90588562 090343 TITULAR 16 1999 2014 308
281 ACUNA VITERVO PEDRO ALEJANDRO DNI 08494455 021801 TITULAR 3 1970 1973 34
282 ACUÑA ACUÑA FRANCISCO DNI 04189083 017648 TITULAR 0 - - 0
283 ACUÑA AGUILAR PAUL LORD DNI 32962879 097119 TITULAR 7 2004 2010 100
284 ACUÑA ALEJOS FLORENCIO DNI 38831966 023392 TITULAR 12 1970 1992 161
285 ACUÑA ANDAHUA CLAUDIO RODOLFO DNI 43479525 151500 TITULAR 0 - - 0
286 ACUÑA ANDAHUA OSWALDO NELSON DNI 41894655 150151 TITULAR 0 - - 0
287 ACUÑA ARMAS ALEJANDRO DNI 32864474 029588 TITULAR 36 1976 2014 689
288 ACUÑA ARMAS VICTOR DNI 32762663 035412 TITULAR 19 1985 2003 423
289 ACUÑA ARTEAGA LUIS EDUARDO DNI 32963067 159489 TITULAR 7 2007 2013 125
290 ACUÑA BRICEÑO HERNAN WILFREDO DNI 32123748 037082 TITULAR 25 1988 2013 477
291 ACUÑA BUITRON JUAN DNI 06174168 016835 TITULAR 10 1969 1982 119
292 ACUÑA CABANILLAS FRANCISCO DNI 01732231 030851 TITULAR 1 1977 1977 5
293 ACUÑA CORREA OSWALDO ALFREDO DNI 32852357 037695 TITULAR 1 1989 1989 1
294 ACUÑA CHERO JAVIER PAULO DNI 32911432 086998 TITULAR 16 1989 2008 290
295 ACUÑA DOROTEO LUIS HAMILTON DNI 32941210 083246 TITULAR 2 1993 2000 7
296 ACUÑA ECHEVARRIA HUMBERTO DNI 29329070 026369 TITULAR 2 1989 1996 2
297 ACUÑA ESPINOZA RAUL CESAR DNI 40076193 094698 TITULAR 2 2004 2005 14
298 ACUÑA GARCIA MARIANO DNI 32120066 082324 TITULAR 11 1992 2005 142
299 ACUÑA GOMEZ JONHATAN JOE DNI 43617754 097100 TITULAR 1 2005 2005 1
300 ACUÑA MAGUIÑA DAVID SAMUEL DNI 15640735 086188 TITULAR 7 1996 2006 22
301 ACUÑA MARIÑOS PEDRO EDGAR DNI 40454412 090344 TITULAR 5 1999 2003 42
302 ACUÑA MELENDEZ ERICSON LINDER DNI 40900258 096829 TITULAR 1 2013 2013 1
303 ACUÑA MENDOZA JOSIAS DNI 32735306 161385 TITULAR 1 2004 2004 8
304 ACUÑA MEZA ELISEO DNI 32859688 080774 TITULAR 19 1968 2004 247
305 ACUÑA MORI FREDDY MIGUEL DNI 32135439 086620 TITULAR 4 1997 2001 38
306 ACUÑA MORI VICTOR MARTIN DNI 32123300 085010 TITULAR 17 1994 2010 372
307 ACUÑA PAREDES MIGUEL MARTIN DNI 32991089 091433 TITULAR 15 2000 2014 204
308 ACUÑA PECHO KLIVER JAVIER DNI 22303299 098183 TITULAR 0 - - 0
309 ACUÑA PERALTA JOSUE ARON DNI 43002076 098898 TITULAR 8 2007 2014 121
310 ACUÑA QUEZADA GONZALO DNI 09448284 082320 TITULAR 4 1992 1997 49
311 ACUÑA REYES FRANCISCO SATURNINO DNI 15628822 026851 TITULAR 7 1969 1991 13
312 ACUÑA ROJAS EDGARD ARMANDO DNI 16023589 088449 TITULAR 17 1997 2013 382
313 ACUÑA ROQUE OCTAVIO DNI 01726434 032830 TITULAR 1 1980 1980 1
314 ACUÑA TARRILLO JORGE LUIS DNI 41967244 094596 TITULAR 9 2004 2013 75
315 ACUÑA VARGAS VICTOR MANUEL DNI 32936981 081352 TITULAR 23 1992 2014 514
316 ACUÑA VASQUEZ CARLOS ISIDORO DNI 32775710 036129 TITULAR 27 1988 2014 651
317 ACUÑA VASQUEZ JORGE LUIS DNI 32928826 036953 TITULAR 20 1988 2007 400
318 ACUÑA VASQUEZ JOSE ALADINO DNI 32855757 028668 TITULAR 7 1974 2007 52
319 ACUÑA VASQUEZ JUAN DNI 01748230 028444 TITULAR 1 1974 1974 6
320 ACUÑA VEGA RODOLFO VALENTIN DNI 32917780 034943 TITULAR 25 1984 2008 531
321 ACUÑA VELASQUEZ JUAN HAREN DNI 42566467 160494 TITULAR 1 2006 2006 7
322 ACUÑA VILLAORDUÑA CONSTANTINO DNI 16020008 084490 TITULAR 21 1994 2014 539
323 ACUÑA VIOLETA VICTOR CIRILO DNI 02789826 080890 TITULAR 3 1969 2006 25
324 ACUÑA YAYA FLORENTINO ALEJANDRO DNI 01952377 014799 TITULAR 6 1965 1982 104
325 ACUY RODRIGUEZ JOSE DNI 05844112 037682 TITULAR 5 1989 1993 49
326 ACHA ACHA WILFREDO JOSE DNI 43764307 099119 TITULAR 0 - - 0
327 ACHA IPANAQUE VICTOR MANUEL DNI 80297117 090973 TITULAR 8 1994 2006 42
328 ACHA JACINTO ALAN GABRIEL DNI 42927700 160492 TITULAR 1 2007 2007 3
329 ACHA JACINTO CESAR ENRIQUE DNI 40283647 095048 TITULAR 4 2003 2006 38
330 ACHA PAIVA FRANCISCO JAVIER DNI 42952230 095740 TITULAR 2 2004 2005 4
331 ACHA PAZO PABLO MARCELO DNI 03460759 032568 TITULAR 29 1980 2008 627
332 ACHA RODRIGUEZ FELIPE SANTIAGO DNI 03490587 039089 TITULAR 25 1990 2014 441
333 ACHA RODRIGUEZ VICTOR MANUEL DNI 03461324 034574 TITULAR 33 1982 2014 795
334 ACHA RODRIGUEZ VICTOR RAUL DNI 03470898 082560 TITULAR 22 1993 2014 610
335 ACHA TOLEDO JUAN ALFONSO DNI 32135260 004509 TITULAR 1 1969 1969 1
336 ACHAHUANCO MANCHEGO AYAN DAVID DNI 44456407 151209 TITULAR 5 2008 2013 49
337 ACHAHUANCO MANCHEGO LEONCIO ANTONIO DNI 32945964 098897 TITULAR 0 - - 0
338 ACHI QUEREVALU JOSE MANUEL DNI 80315553 093178 TITULAR 2 2002 2003 16
339 ACHING LOPEZ JUAN LEONARDO DNI 05586029 096138 TITULAR 0 - - 0
340 ACHING VASQUEZ JAMIE CHRISTIAN DNI 45651710 160175 TITULAR 1 2010 2010 8
341 ACHOCCALLA CRUZ GERONIMO DNI 00000000 020321 TITULAR 5 1970 1975 129
342 ADAN RAMOS JIMMY ALEXANDER DNI 80598616 092687 TITULAR 13 2001 2013 256
343 ADAN RIOS ALEJANDRO DNI 02044244 009454 TITULAR 2 1970 1989 2
344 ADAN RIOS JOSE ORLANDO DNI 25755310 028531 TITULAR 14 1974 2003 107
345 ADAN SIPIRAN SEGUNDO DNI 32139188 029035 TITULAR 6 1975 1983 136
346 ADANAQUE MORE BALTAZAR DNI 04157919 014190 TITULAR 11 1969 1990 170
347 ADANAQUE PAIVA JAVIER DNI 03504789 091573 TITULAR 0 - - 0
348 ADANIYA HIGA LUIS DNI 02081811 006072 TITULAR 1 1969 1969 1
349 ADAUTO AQUIJE WILLIAM SAUL DNI 21874253 084667 TITULAR 12 1994 2005 202
350 ADAUTO POMA VICTOR TEODOSIO DNI 19913304 027879 TITULAR 11 1974 1991 185
351 ADCO ADCO TEOFILO DNI 40482514 096809 TITULAR 4 2004 2007 53
352 ADRIAN VILLAR RUBEN MARCOS DNI 33263669 150321 TITULAR 10 2005 2014 170
353 ADRIANZEN ANTON HEYNER ALY DNI 41269655 091465 TITULAR 7 2000 2006 119
354 ADRIANZEN ANTON JACK HOLMES DNI 42546531 159927 TITULAR 1 2010 2010 1
355 ADRIANZEN ANTON JOSE GONZALO DNI 80667494 091739 TITULAR 0 - - 0
356 ADRIANZEN ARRASCO MANUEL GUILLERMO DNI 42639770 160495 TITULAR 2 2006 2007 6
357 ADRIANZEN BARRANZUELA HENRI WILLIAM DNI 40068956 151484 TITULAR 0 - - 0
358 ADRIANZEN CASTILLO MARIO DNI 25639631 014564 TITULAR 1 1973 1973 1
359 ADRIANZEN CHERO JUAN FRANCISCO DNI 05916135 034402 TITULAR 0 - - 0
360 ADRIANZEN GARAVITO ANTERO ANGENOR DNI 00599222 031410 TITULAR 21 1979 1999 577
361 ADRIANZEN GARCIA LUIS ALBERTO DNI 00436655 029888 TITULAR 3 1976 1988 6
362 ADRIANZEN ORTEGA PEDRO AUGUSTO DNI 22247352 088580 TITULAR 10 1997 2008 68
363 ADRIAZOLA BERNEDO JOSE DNI 05431989 025883 TITULAR 1 1970 1970 2
364 ADRIAZOLA CUADROS ARNALDO JESUS DNI 29564942 090775 TITULAR 3 2000 2003 4
365 ADRIAZOLA MANCHEGO ALFONSO GILBERTO DNI 00000000 026160 TITULAR 1 1971 1971 16
366 ADRIAZOLA ZEGARRA RUPERTO DNI 04627991 025854 TITULAR 2 1970 1971 21
367 ADROCICHE CORREA PABLO ADALBERTO DNI 25410011 012281 TITULAR 7 1969 1978 76
368 ADROCICHE ULLOA MARIO FIDEL DNI 25567976 083583 TITULAR 1 1995 1995 1
369 ADVINCULA ATUNCAR CESAR PABLO DNI 21801963 025663 TITULAR 20 1971 1996 170
370 ADVINCULA HERNANDEZ DAVID JOSE DNI 22254823 087157 TITULAR 15 1996 2010 321
371 ADVINCULA LOPEZ CARLOS ALBERTO DNI 21877286 098775 TITULAR 0 - - 0
372 ADVINCULA LOPEZ LUIS PABLO DNI 21806370 038207 TITULAR 1 1996 1996 3
373 ADVINCULA MENDOZA ELMER JOSE DNI 00000000 018483 TITULAR 5 1969 1980 60
374 ADVINCULA MENDOZA SANTOS JESUS DNI 32946915 097259 TITULAR 1 2006 2006 4
375 ADVINCULA MONSERRATE TEOBALDO DNI 00000000 014923 TITULAR 0 - - 0
376 ADVINCULA MOQUILLAZA ANGEL ARMANDO DNI 04652183 087599 TITULAR 8 1997 2005 140
377 ADVINCULA ORMEÑO JOSE AGUSTIN DNI 21853902 084961 TITULAR 22 1989 2014 285
378 ADVINCULA POSSO ROBERTO JAVIER DNI 22284009 038038 TITULAR 10 1989 2006 154
379 ADVINCULA TRILLO VICTOR DNI 02039796 032078 TITULAR 4 1977 1981 10
380 AFARAY ADUVIRE JESUS JOSE DNI 00000000 027113 TITULAR 2 1972 1974 39
381 AFARAYA ESPINOZA JULIO CESAR DNI 16007526 085855 TITULAR 3 1995 2000 5
382 AFATT SANCHEZ ATILIO DNI 00000000 028991 TITULAR 0 - - 0
383 AGAMA AGAMA EUGENIO DNI 02028433 011263 TITULAR 0 - - 0
384 AGAMA RAMOS HELBERT RICARDO DNI 40827512 091268 TITULAR 14 2000 2013 285
385 AGAMA REYES JULIO DNI 21830479 016195 TITULAR 22 1969 1996 187
386 AGAMA SAENZ JUAN CARLOS DNI 25736950 083177 TITULAR 0 - - 0
387 AGAMA SALAS JOSE ABELARDO DNI 00000000 080907 TITULAR 0 - - 0
388 AGAMA SALAS JUAN CARLOS DNI 30848390 011437 TITULAR 9 1970 1994 63
389 AGAMA SANCHEZ JULIO CESAR DNI 21819611 083557 TITULAR 1 1994 1994 2
390 AGAME MOGROVEJO LUCIANO NORBERTO DNI 00000000 005628 TITULAR 4 1970 1973 35
391 AGAPITO ARIAS AQUILES ADELINO DNI 07895640 031383 TITULAR 3 1978 2003 10
392 AGAPITO ARIAS JORGE LUIS DNI 07896294 035308 TITULAR 20 1971 2003 367
393 AGAPITO CUSTODIO SANTIAGO DNI 16627365 150595 TITULAR 1 2008 2008 2
394 AGAPITO GONZALES GREGORIO DNI 32779681 000952 TITULAR 4 1969 1978 49
395 AGAPITO ROCA LUIS GUILLERMO DNI 08708659 034500 TITULAR 3 1982 1989 22
396 AGAPITO ROCA VICTOR DNI 03893820 034628 TITULAR 2 1982 1983 16
397 AGAPITO RODRIGUEZ VICTOR VIDAL DNI 01960978 018904 TITULAR 1 1970 1970 1
398 AGAPITO TULLUME FRANCISCO DNI 16599765 081651 TITULAR 0 - - 0
399 AGAPITO VASQUEZ HERNAN DNI 32784987 038501 TITULAR 23 1990 2014 278
400 AGNOTA CHOQUE EMILIO DNI 04627707 032166 TITULAR 27 1977 2009 706
401 AGNOTA SARMIENTO EDGAR RICHARD DNI 41796290 095228 TITULAR 5 2004 2010 48
402 AGNOTA SARMIENTO JOSE LUIS DNI 40569219 091821 TITULAR 9 2001 2009 159
403 AGRAMONTE DIOSES ANSELMO DNI 00212369 007662 TITULAR 2 1969 2004 8
404 AGRAMONTE SUAREZ VICTOR DNI 02278744 014580 TITULAR 4 1970 1974 21
405 AGRANDA PORTILLA PEDRO FIDEL DNI 05384106 021456 TITULAR 0 - - 0
406 AGREDA HUARAZ EDUARDO WILFREDO DNI 32926078 150442 TITULAR 9 2006 2014 115
407 AGREDA MEJIA EDDER GILL DNI 40117390 160496 TITULAR 2 2004 2005 10
408 AGREDA PIMENTEL JUAN DNI 17998203 000774 TITULAR 5 1969 1973 38
409 AGREDA SANDOVAL FERNANDO MANUEL DNI 32938599 088401 TITULAR 17 1997 2014 217
410 AGREDA VASQUEZ ANIBAL JOSE DNI 43726537 161954 TITULAR 2 2008 2009 7
411 AGUAYO CARDENAS MARIO DANIEL DNI 07192914 028999 TITULAR 1 1981 1981 1
412 AGUAYO ERASO HERMINIO DNI 07005462 003811 TITULAR 2 1978 2008 2
413 AGUAYO MALO EDINSON LUIS DNI 32925329 095802 TITULAR 6 2004 2013 28
414 AGUAYO MALO SANTOS ULISES DNI 32778740 037147 TITULAR 21 1976 2008 222
415 AGUAYO MALO WILFREDO DNI 25626294 034368 TITULAR 1 1982 1982 1
416 AGUAYO NEYRA GUIDO DNI 30481685 033799 TITULAR 1 1981 1981 1
417 AGUAYO RAMON JUAN ENCARNACION DNI 25741586 017569 TITULAR 29 1969 2002 243
418 AGUAYO RIOS JIMMY JACK DNI 40432936 089934 TITULAR 16 1999 2014 375
419 AGUAYO URBINA SANTIAGO DNI 00242831 018592 TITULAR 4 1969 1972 67
420 AGUEDO FALCON RONEL YOJUAN DNI 42689024 160497 TITULAR 1 2005 2005 1
421 AGUERO BRONCANO ORLANDO RICHARD DNI 15864261 091388 TITULAR 1 2001 2001 3
422 AGUERO CORTEZ HECTOR LUIS DNI 06392069 033519 TITULAR 2 1981 1982 73
423 AGUERO CORTEZ VICTOR MANUEL DNI 00000000 033169 TITULAR 2 1980 1982 62
424 AGUERO HUAMAN RONALD EDER DNI 42186970 094867 TITULAR 1 2004 2004 2
425 AGUERO MALVAS NARCISO DNI 25412185 010305 TITULAR 2 1970 1974 5
426 AGUERO RONCAL REYNALDO DNI 00000000 081190 TITULAR 1 1969 1969 2
427 AGUERO TORRES PANTALEON AMADOR DNI 06545436 007961 TITULAR 0 - - 0
428 AGUERO VISCARRA CARLOS DNI 00000000 019114 TITULAR 0 - - 0
429 AGUILA PALOMINO DANIEL DNI 40265566 095907 TITULAR 0 - - 0
430 AGUILAR AGUINAGA JIN CRISTIAN DNI 42482198 160498 TITULAR 3 2004 2006 10
431 AGUILAR ANTICONA SANDRO LEODAN DNI 43859575 099028 TITULAR 1 2006 2006 4
432 AGUILAR ARGOMEDO LORENZO DNI 01372437 034341 TITULAR 2 1981 1982 10
433 AGUILAR ARISACA MIGUEL DNI 01313958 099922 TITULAR 2 2007 2008 4
434 AGUILAR ARISACA ROBERTO DNI 01336307 098671 TITULAR 2 2006 2007 14
435 AGUILAR ARTEGA FELIX DNI 00000000 018324 TITULAR 0 - - 0
436 AGUILAR ARUHUANCA ALEX DNI 04650235 150127 TITULAR 4 2007 2010 26
437 AGUILAR ARUHUANCA WILBER DNI 40753686 160499 TITULAR 1 2006 2006 2
438 AGUILAR AVALOS JOSE ALBERTO DNI 22090123 034227 TITULAR 33 1977 2013 619
439 AGUILAR AVALOS MAXIMO ALEJANDRO DNI 04639893 034857 TITULAR 33 1979 2013 530
440 AGUILAR AVALOS RUBEN ENRIQUE DNI 04643130 088395 TITULAR 7 1997 2007 22
441 AGUILAR AVILA VALENTIN DNI 17995039 028759 TITULAR 4 1975 1986 17
442 AGUILAR BANCES SEMIAR FALCO DNI 44946231 150526 TITULAR 0 - - 0
443 AGUILAR BAZALAR CESAR AUGUSTO DNI 04131259 012518 TITULAR 1 1969 1969 1
444 AGUILAR BENITES MANUEL DNI 25493691 027621 TITULAR 9 1973 1983 162
445 AGUILAR BEREAUN CESAR AUGUSTO DNI 01697094 003399 TITULAR 3 1970 1981 25
446 AGUILAR BERNABE DANTE JOHNY DNI 32919954 095135 TITULAR 11 2004 2014 129
447 AGUILAR BERNABE EDGAR LORENZO DNI 18195214 092479 TITULAR 14 2001 2014 243
448 AGUILAR BERNABE EVELIN JUVENAL DNI 32939017 087633 TITULAR 17 1996 2013 307
449 AGUILAR BERNABE HOVER DNI 32990739 092497 TITULAR 14 1999 2013 220
450 AGUILAR BERNABE JHONSON GIOVANY DNI 32960490 089288 TITULAR 17 1998 2014 309
451 AGUILAR BERNABE LUIS ALEXIS DNI 42995213 094857 TITULAR 10 2003 2012 64
452 AGUILAR BERNABE WILER ANIBAL DNI 32918772 095414 TITULAR 7 2004 2012 47
453 AGUILAR BERNEDO JOSUE DANIEL DNI 10792287 090760 TITULAR 3 1999 2002 17
454 AGUILAR BOBADILLA LORENZO DNI 01712450 024497 TITULAR 1 1970 1970 5
455 AGUILAR CABALLERO RAUL DAVID DNI 46102434 150755 TITULAR 2 2011 2013 8
456 AGUILAR CAJAN SEGUNDO IGNACIO DNI 15627687 084732 TITULAR 3 1994 1996 15
457 AGUILAR CALDERON LUIS ANTONIO DNI 32957633 086787 TITULAR 14 1994 2011 118
458 AGUILAR CARMEN CRUZ DNI 25408472 012222 TITULAR 4 1970 1974 49
459 AGUILAR CARMONA ANIANO DNI 21782076 085261 TITULAR 4 1994 1997 32
460 AGUILAR CARRANZA BARO CUSTODIO DNI 32886975 009758 TITULAR 9 1969 1981 104
461 AGUILAR CASTILLEJO ALFREDO MAXIMO DNI 04645860 038505 TITULAR 5 1990 1999 20
462 AGUILAR COAQUERA MOISES VIDAL DNI 04628464 032077 TITULAR 4 1979 1997 13
463 AGUILAR CONTRERAS MARCIANO DNI 18176170 002364 TITULAR 0 - - 0
464 AGUILAR CORDOVA FREDDY DNI 32908583 094678 TITULAR 6 2002 2007 100
465 AGUILAR CORDOVA MANUEL DNI 27833145 029097 TITULAR 3 1975 1977 34
466 AGUILAR CORDOVA WENCESLAO DNI 03465986 031314 TITULAR 8 1978 1985 241
467 AGUILAR CORNEJO EDWIN OSWALDO DNI 04641442 160501 TITULAR 3 2004 2007 3
468 AGUILAR CORREA OSCAR OSWALDO DNI 25571663 037616 TITULAR 0 - - 0
469 AGUILAR COTOS SERAFIN DNI 32858868 004638 TITULAR 11 1969 1992 75
470 AGUILAR CHACON EDILBERTO RAFAEL DNI 32779086 160500 TITULAR 1 2006 2006 2
471 AGUILAR CHACON MARCIAL DNI 02054754 010647 TITULAR 0 - - 0
472 AGUILAR CHAMOCHUMI FAVIO RICARDO DNI 25771856 091875 TITULAR 1 2002 2002 2
473 AGUILAR CHAVEZ CARLOS ALBERTO DNI 41488867 095215 TITULAR 10 2004 2013 103
474 AGUILAR CHAVEZ FELIX ANTONIO DNI 41061026 091881 TITULAR 12 2002 2013 263
475 AGUILAR ENRIQUEZ RICARDO MAXIMO DNI 04206988 023594 TITULAR 0 - - 0
476 AGUILAR ESPIRITU BELICIDES DNI 00000000 014046 TITULAR 4 1969 1973 58
477 AGUILAR FERNANDEZ TITO ORLANDO DNI 32784280 037339 TITULAR 2 1989 1996 2
478 AGUILAR FLORES FELIX ALEJANDRO DNI 32844948 095324 TITULAR 0 - - 0
479 AGUILAR GALVEZ BENJAMIN DNI 26955492 099248 TITULAR 0 - - 0
480 AGUILAR GARCIA ANDRES GELACIO DNI 25563690 082452 TITULAR 5 1992 2004 35
481 AGUILAR GARCIA EDGAR JULIO DNI 04428959 095296 TITULAR 3 2004 2007 27
482 AGUILAR GARCIA GAMANIEL DNI 00000000 018668 TITULAR 0 - - 0
483 AGUILAR GARCIA LEONCIO OLMEDO DNI 01153554 004359 TITULAR 5 1969 1973 75
484 AGUILAR GARCIA MILWARD WALDO DNI 04651353 090263 TITULAR 13 2001 2013 213
485 AGUILAR GARCIA VICTOR FROILAN DNI 22287140 019950 TITULAR 11 1970 2004 105
486 AGUILAR GERVASIO JOSE DNI 32940033 082669 TITULAR 21 1993 2013 363
487 AGUILAR GOMERO LUIS GREYNER DNI 41651893 098141 TITULAR 2 2005 2007 12
488 AGUILAR GONZALES LUIS ALBERTO DNI 25591313 035116 TITULAR 1 1984 1984 1
489 AGUILAR GUTIERREZ FELIPE DNI 04643944 026545 TITULAR 1 1978 1978 1
490 AGUILAR GUTIERREZ FERNANDO DNI 25633118 026978 TITULAR 30 1972 2005 334
491 AGUILAR HARO JOSE ASUNCION DNI 32769160 003641 TITULAR 8 1985 1994 30
492 AGUILAR HUAMAN GERMAN AURELIO DNI 33264171 093225 TITULAR 13 2002 2014 301
493 AGUILAR HUAMAN ROBERTO VENTURA DNI 32951642 150644 TITULAR 6 2008 2013 39
494 AGUILAR HUAMAN TONY FRANCISCO DNI 42104415 099410 TITULAR 7 2005 2011 98
495 AGUILAR HURTADO JOSE LINO DNI 01148389 000759 TITULAR 4 1969 1989 4
496 AGUILAR HURTADO MANUEL ANTONIO DNI 00000000 000762 TITULAR 2 1969 1970 24
497 AGUILAR JARA LUIS ANTONIO DNI 15635307 030814 TITULAR 3 1976 2001 8
498 AGUILAR JARAMILLO OSCAR AUGUSTO DNI 06133543 033149 TITULAR 0 - - 0
499 AGUILAR JULI QUINTIN DNI 00000000 020234 TITULAR 6 1969 1976 67
500 AGUILAR LARA FELIPE DNI 02883650 003478 TITULAR 5 1970 1990 41
501 AGUILAR LAZARO CARLOS JOSE DNI 18022571 034450 TITULAR 2 1981 1982 14
502 AGUILAR LAZARO JHIMMY CHRISTIAM DNI 44296624 098202 TITULAR 0 - - 0
503 AGUILAR LECCA JUAN MIGUEL DNI 32948680 098918 TITULAR 0 - - 0
504 AGUILAR LEON FABIO RICARDO DNI 04226871 016540 TITULAR 13 1969 1986 170
505 AGUILAR LIZAMA JOSE ALEJANDRO DNI 08121765 038725 TITULAR 4 1989 2002 31
506 AGUILAR LOPEZ OSCAR ALBERTO DNI 32857227 037688 TITULAR 13 1989 2001 301
507 AGUILAR LOPEZ SIMON DNI 00000000 020225 TITULAR 5 1969 1976 102
508 AGUILAR LUCAR DANIEL DNI 33260465 086378 TITULAR 12 1996 2009 187
509 AGUILAR MALCA MIGUEL ANGEL DNI 44295355 161861 TITULAR 1 2008 2008 2
510 AGUILAR MAMANI HERNAN DNI 10835229 094448 TITULAR 1 2003 2003 18
511 AGUILAR MANTILLA ESTEBAN DNI 17826745 003693 TITULAR 0 - - 0
512 AGUILAR MARCE NESTOR DNI 41433036 097322 TITULAR 2 2004 2005 9
513 AGUILAR MARCELO DEMETRIO DNI 32869693 038985 TITULAR 16 1987 2005 376
514 AGUILAR MARTINEZ VICTOR DNI 00000000 018285 TITULAR 1 1987 1987 1
515 AGUILAR MAURICIO RAUL DNI 42300533 097765 TITULAR 7 2005 2013 61
516 AGUILAR MEDINA EDWIN RENE DNI 80239056 097901 TITULAR 8 2006 2013 144
517 AGUILAR MEDRANO CELESTINO DNI 00000000 030428 TITULAR 2 1977 1978 68
518 AGUILAR MENDOZA PEDRO ALEJANDRO DNI 25430105 021613 TITULAR 23 1969 1995 328
519 AGUILAR MERCADO CESAR DNI 23807741 009925 TITULAR 10 1970 1982 68
520 AGUILAR MONDRAGON JAVIER RAUL DNI 40006954 094184 TITULAR 1 2003 2003 3
521 AGUILAR MONDRAGON ROBERTO DNI 00000000 024058 TITULAR 6 1970 1977 105
522 AGUILAR MONZON WALTER CESAR DNI 32785427 027234 TITULAR 18 1975 1992 692
523 AGUILAR MORALES RAUL DNI 04195497 012566 TITULAR 7 1969 1979 121
524 AGUILAR MORENO VICTOR AUGUSTO DNI 32950482 088532 TITULAR 1 1997 1997 1
525 AGUILAR MUNOZ SANTOS EDUARDO DNI 00000000 009813 TITULAR 5 1970 1975 84
526 AGUILAR MURRIEL GIL ALVARO DNI 29269966 020486 TITULAR 3 1969 1973 26
527 AGUILAR NICHO JUAN DNI 02086491 010701 TITULAR 9 1970 1983 161
528 AGUILAR NICHO MAXIMO DNI 15686255 010358 TITULAR 4 1970 1979 85
529 AGUILAR NORIA JORGE LUIS DNI 32937574 088390 TITULAR 4 2000 2003 23
530 AGUILAR ODDONE LEOPOLDO DNI 02056792 011697 TITULAR 2 1969 1970 45
531 AGUILAR ODONELL AUGUSTO DNI 00000000 019831 TITULAR 2 1969 1970 42
532 AGUILAR OLAYA JOSE PABLO DNI 03866126 006643 TITULAR 8 1970 1982 75
533 AGUILAR ORTEGA JUAN ROBERTO DNI 45966259 160186 TITULAR 1 2012 2012 11
534 AGUILAR OTOYA LUIS E DNI 00000000 012194 TITULAR 5 1969 1992 38
535 AGUILAR PALACIOS FRANCISCO JUAN DNI 01646259 016986 TITULAR 6 1969 1994 42
536 AGUILAR PANTOJA HERNAN EUGENIO DNI 06336696 031870 TITULAR 0 - - 0
537 AGUILAR PAREDEZ HECTOR DNI 32782118 017026 TITULAR 4 1969 1974 53
538 AGUILAR PENA LEONARDO DNI 03868125 006449 TITULAR 5 1969 1973 94
539 AGUILAR PENA LUIS DNI 00000000 080536 TITULAR 6 1969 1990 87
540 AGUILAR PENA NOLBERTO DNI 00000000 023413 TITULAR 4 1970 1973 37
541 AGUILAR PENA SANTOS DNI 03126787 080637 TITULAR 7 1969 1978 58
542 AGUILAR PEREZ PEDRO ANGEL DNI 06127207 033811 TITULAR 1 1982 1982 12
543 AGUILAR PRECIADO HUGO ALBERTO DNI 03505005 037508 TITULAR 22 1988 2009 613
544 AGUILAR QUEZADA JOSE IGNACIO DNI 32774387 006478 TITULAR 6 1970 1981 88
545 AGUILAR RAMIREZ JORGE ARMANDO DNI 41090941 099902 TITULAR 2 2007 2008 13
546 AGUILAR RAMIREZ JUAN EDUARDO DNI 25424151 028946 TITULAR 2 1990 1991 5
547 AGUILAR RAMOS EFREN DNI 40252204 089554 TITULAR 8 1999 2006 39
548 AGUILAR RENGIFO LUIS ENRIQUE DNI 80249521 092131 TITULAR 7 2000 2006 51
549 AGUILAR RENJIFO HUMBERO ALEX DNI 80249822 096842 TITULAR 1 2005 2005 4
550 AGUILAR REYES HENRY JULIUS DNI 33264811 098832 TITULAR 5 2005 2009 25
551 AGUILAR REYES JOSE ANTONIO DNI 40679037 093404 TITULAR 12 2002 2014 197
552 AGUILAR RIMAC ABSALON DNI 01562556 023548 TITULAR 1 1970 1970 1
553 AGUILAR RIVERA JUAN NICANDRO DNI 32787029 095164 TITULAR 3 2005 2013 20
554 AGUILAR RIVERA SILVIO EDUARDO DNI 07235712 036257 TITULAR 6 1986 1991 138
555 AGUILAR RODRIGUEZ FILIMON SERAPIO DNI 32909192 038304 TITULAR 12 1990 2008 52
556 AGUILAR RODRIGUEZ JOSE ORLANDO DNI 03604857 007095 TITULAR 0 - - 0
557 AGUILAR RODRIGUEZ LUIS FERNANDO DNI 42264024 094911 TITULAR 8 2003 2010 100
558 AGUILAR RODRIGUEZ MACARIO DNI 32977834 017447 TITULAR 4 1969 1980 29
559 AGUILAR RODRIGUEZ MAXIMO ALEJANDRO DNI 32952615 032037 TITULAR 33 1979 2013 609
560 AGUILAR RODRIGUEZ NICOLAS DNI 02496083 006574 TITULAR 4 1969 1973 59
561 AGUILAR ROMEO JESUS DNI 00000000 019008 TITULAR 0 - - 0
562 AGUILAR ROMERO CHRISTIAN ALEXANDER DNI 04653349 088699 TITULAR 17 1997 2013 387
563 AGUILAR ROMERO ROBINSON ENISSON DNI 40666537 094252 TITULAR 12 2003 2014 240
564 AGUILAR RONDOY FRANCISCO DNI 03477240 032359 TITULAR 12 1977 1990 115
565 AGUILAR SAAVEDRA ABDULIO DNI 00322114 036901 TITULAR 12 1986 1998 226
566 AGUILAR SALAZAR ANTONIO DNI 04166405 029448 TITULAR 3 1979 1984 13
567 AGUILAR SALAZAR MATIAS SATURNINO DNI 25496885 018659 TITULAR 10 1974 1993 60
568 AGUILAR SALDARRIAGA ESGARDO DNI 06790934 023414 TITULAR 1 1970 1970 3
569 AGUILAR SALDARRIAGA OLEGARIO DNI 04210241 026909 TITULAR 0 - - 0
570 AGUILAR SANCHEZ ADALBERTO JORGE DNI 32928391 084552 TITULAR 20 1995 2014 256
571 AGUILAR SANCHEZ OSCAR ROSARIO DNI 40352087 091223 TITULAR 6 2000 2005 36
572 AGUILAR SANTA MARIA JOSE LUIS DNI 32986633 096668 TITULAR 11 2004 2014 198
573 AGUILAR SARAPURA LIZARDO DNI 07020069 015491 TITULAR 0 - - 0
574 AGUILAR TORRES CORNELIO DNI 00000000 080596 TITULAR 0 - - 0
575 AGUILAR UTURUNCO FERNANDO ALVARO DNI 04620461 085804 TITULAR 17 1995 2011 328
576 AGUILAR VALVERDE BLADIMIRO DNI 25853712 095105 TITULAR 0 - - 0
577 AGUILAR VERA GUILLERMO NOLBERTO DNI 04640418 020763 TITULAR 3 1969 1971 37
578 AGUILAR VIDAURRAZAGA VICTOR DNI 18171736 030194 TITULAR 3 1977 1980 34
579 AGUILAR VIGO JULIO CESAR DNI 18107760 098135 TITULAR 0 - - 0
580 AGUILAR VILLANUEVA MANUEL ANTONIO DNI 15740035 083343 TITULAR 22 1993 2014 377
581 AGUILAR YAIPEN LUIS EDWIN DNI 42163270 099275 TITULAR 10 2005 2014 151
582 AGUILERA YANGUA HERNANDO DNI 00000000 029501 TITULAR 2 1975 1976 18
583 AGUINAGA CARRION CIRO ISRAEL DNI 06542447 033635 TITULAR 3 1980 1982 85
584 AGUINES RUEDA HUGO DNI 07578789 000218 TITULAR 1 1970 1970 1
585 AGUIRRE AGUILAR LUIS ALBERTO DNI 32735134 084207 TITULAR 7 1994 2004 45
586 AGUIRRE ALTAMIRANO GUZMAN DNI 33264293 001265 TITULAR 9 1969 1988 128
587 AGUIRRE ALTAMIRANO HUMBERTO DNI 32973478 004527 TITULAR 0 - - 0
588 AGUIRRE ALVAREZ JUSTO MANUEL DNI 00000000 029081 TITULAR 4 1975 1978 119
589 AGUIRRE ANTON ANGEL WALTER DNI 25752117 031552 TITULAR 32 1979 2012 477
590 AGUIRRE ANTON GUILLERMO MARCIAL DNI 25438591 083326 TITULAR 21 1989 2012 361
591 AGUIRRE ATOCHE RAMON DNI 00000000 025623 TITULAR 10 1970 1982 64
592 AGUIRRE ATOCHE WILFREDO DNI 03464444 038636 TITULAR 4 1980 1990 26
593 AGUIRRE BRAVO PEDRO ESTEBAN DNI 06540719 093853 TITULAR 11 2002 2014 130
594 AGUIRRE CABALLERO JUAN CARLOS DNI 18901254 091756 TITULAR 13 2001 2014 185
595 AGUIRRE CACEDA PABLO CARLOS DNI 07595628 039337 TITULAR 0 - - 0
596 AGUIRRE CAJO JOSE LUIS DNI 30824657 038846 TITULAR 0 - - 0
597 AGUIRRE CAMILO WILLIAM EDGAR DNI 80301999 095868 TITULAR 11 2004 2014 200
598 AGUIRRE CARRILLO RODA CALIXTO DNI 03471507 017586 TITULAR 5 1969 1974 37
599 AGUIRRE CASTILLO ANTONIO CALIXTO DNI 00000000 030362 TITULAR 7 1976 1984 42
600 AGUIRRE COSSIO REYNALDO DNI 06179174 012430 TITULAR 10 1970 1982 118
601 AGUIRRE CRESPIN BERNARDO MARIANO DNI 07122982 037913 TITULAR 19 1987 2009 223
602 AGUIRRE CRISPIN ANIBAL DNI 32820785 099739 TITULAR 7 2000 2010 73
603 AGUIRRE CUSTODIO JOSE DNI 00000000 001252 TITULAR 2 1969 1991 2
604 AGUIRRE CHARCAP RICARDO BIENVENIDO DNI 01281066 024441 TITULAR 0 - - 0
605 AGUIRRE CHERO CASTULO ANDRES DNI 03469541 020710 TITULAR 27 1969 1998 534
606 AGUIRRE CHINCHA ROLANDO FREDY DNI 32960797 088991 TITULAR 6 1995 2002 69
607 AGUIRRE DOMINGUEZ RAMON EDUARDO DNI 00000000 014485 TITULAR 6 1970 1979 64
608 AGUIRRE DURAND JUAN PABLO DNI 04177960 013072 TITULAR 2 1969 1987 13
609 AGUIRRE ESPINOZA WALTER HUGO DNI 21866355 093279 TITULAR 6 1970 2005 44
610 AGUIRRE FERNANDEZ TEOFILO DNI 00000000 011570 TITULAR 0 - - 0
611 AGUIRRE FLORES LUIS ANGEL DNI 80364070 095144 TITULAR 8 2003 2010 116
612 AGUIRRE GALLARDO CESAR AUGUSTO DNI 42800600 096868 TITULAR 0 - - 0
613 AGUIRRE GAMARRA FELIX DNI 18888144 021835 TITULAR 3 1969 1972 33
614 AGUIRRE GOMEZ MARCIANO MARCIAL DNI 09712912 084683 TITULAR 21 1994 2014 416
615 AGUIRRE GONZALES RAYSSER DNI 80117671 160313 TITULAR 5 2007 2011 23
616 AGUIRRE GUMEZ ROMULO FERNANDO DNI 00000000 030118 TITULAR 1 1989 1989 1
617 AGUIRRE GUTIERREZ PEDRO DNI 32795047 003406 TITULAR 17 1972 2004 151
618 AGUIRRE HIDALGO JAVIER NICANOR DNI 32944417 151344 TITULAR 8 2004 2014 56
619 AGUIRRE HIDALGO MARCO ANTONIO DNI 32963665 161681 TITULAR 1 2004 2004 8
620 AGUIRRE HUAMANCHUMO SERGIO ANSELMO DNI 00000000 016781 TITULAR 3 1970 1972 54
621 AGUIRRE HUARCAYA LINO FREY DNI 32919038 089870 TITULAR 17 1998 2014 291
622 AGUIRRE HUARCAYA MARCO ANTONIO DNI 32918764 097014 TITULAR 1 2004 2004 6
623 AGUIRRE LABORIO MAXIMO TIBURCIO DNI 06546948 010099 TITULAR 3 1969 1981 6
624 AGUIRRE LAZO LUIS ALBERTO DNI 43030730 160502 TITULAR 1 2006 2006 1
625 AGUIRRE LEVANO VICTOR FELIPE DNI 16003466 095687 TITULAR 3 2004 2006 23
626 AGUIRRE LOPEZ JUAN CARLOS DNI 40556215 094880 TITULAR 0 - - 0
627 AGUIRRE LOPEZ JULIO CESAR DNI 17972921 160396 TITULAR 1 2010 2010 1
628 AGUIRRE LOPEZ SERGIO DNI 00000000 005874 TITULAR 6 1969 1986 87
629 AGUIRRE MARIÑOS GUSTAVO HERNAN DNI 32970233 098708 TITULAR 1 2007 2007 1
630 AGUIRRE MARTINEZ HERMES ARTURO DNI 09457247 082226 TITULAR 2 1991 1992 36
631 AGUIRRE MARTINEZ JUAN TOMAS DNI 32778014 035290 TITULAR 6 1982 1988 30
632 AGUIRRE MARTINEZ MANUEL EULOGIO DNI 32837269 086995 TITULAR 10 1995 2004 123
633 AGUIRRE MASA TOMAS DNI 15968918 011731 TITULAR 0 - - 0
634 AGUIRRE MATA CARLOS ALBERTO DNI 06717498 032960 TITULAR 1 1980 1980 2
635 AGUIRRE MATA JOSE ISIDORO DNI 00000000 024163 TITULAR 2 1969 1970 37
636 AGUIRRE MORAN PEDRO DNI 03466229 030930 TITULAR 25 1980 2007 592
637 AGUIRRE MORON GONZALO DNI 32774575 009857 TITULAR 5 1969 1973 98
638 AGUIRRE NOBLECILLA LUIS DNI 02719326 038587 TITULAR 4 1990 1993 95
639 AGUIRRE OCAÑA SEGUNDO DNI 32136006 093456 TITULAR 10 1999 2010 164
640 AGUIRRE ORTEGA EUSEBIO DNI 24044085 027450 TITULAR 0 - - 0
641 AGUIRRE ORTEGA JOSE ANTONIO DNI 15859976 097798 TITULAR 2 2005 2007 3
642 AGUIRRE ORTEGA LUIS ANGEL DNI 15862329 097799 TITULAR 1 2006 2006 2
643 AGUIRRE PARRA AUGUSTO ENRIQUE DNI 05743357 028682 TITULAR 0 - - 0
644 AGUIRRE POLO CARLOS ROBERTO DNI 44221847 159464 TITULAR 0 - - 0
645 AGUIRRE PRADINETT FERNANDO ELADIO DNI 04726053 027293 TITULAR 0 - - 0
646 AGUIRRE PRADINETT VICTOR MANUEL DNI 04719294 025753 TITULAR 1 1990 1990 1
647 AGUIRRE QUENS ALBERTO DNI 01340814 026910 TITULAR 0 - - 0
648 AGUIRRE QUENS RODOLFO DNI 00000000 021978 TITULAR 7 1970 1977 154
649 AGUIRRE QUISPE GILMER IVAN DNI 80207258 161960 TITULAR 1 2004 2004 1
650 AGUIRRE REYME MARCELINO DNI 00000000 027338 TITULAR 0 - - 0
651 AGUIRRE RODRIGUEZ WILFREDO RICARDO DNI 80307826 151452 TITULAR 1 2006 2006 2
652 AGUIRRE RODRIGUEZ YIAN CARLOS DNI 22303406 086562 TITULAR 0 - - 0
653 AGUIRRE ROJAS ALVARO LUIS DNI 46611525 151259 TITULAR 0 - - 0
654 AGUIRRE ROJAS JUAN ALBERTO DNI 32779478 035470 TITULAR 23 1985 2013 118
655 AGUIRRE ROJAS LUIS WILFREDO DNI 32928537 086502 TITULAR 0 - - 0
656 AGUIRRE ROSADO ZENON DNI 32782028 002145 TITULAR 1 1977 1977 1
657 AGUIRRE RUIZ MIGUEL ANGEL DNI 41059297 160503 TITULAR 1 2005 2005 2
658 AGUIRRE SEGUIN EDUARDO DNI 06994226 036861 TITULAR 0 - - 0
659 AGUIRRE SIANCAS CRISTOBAL DNI 00000000 010078 TITULAR 1 1970 1970 6
660 AGUIRRE TAVARA JOSE JUSTO DNI 03876443 029856 TITULAR 2 1976 1989 27
661 AGUIRRE UTRIA EDUARDO ALEJANDRO DNI 00000000 013866 TITULAR 3 1972 1984 7
662 AGUIRRE VALDEZ JOSE JESUS DNI 32891328 037220 TITULAR 26 1988 2014 349
663 AGUIRRE VALDEZ SANTOS ANTONIO DNI 01743906 029516 TITULAR 9 1975 1983 177
664 AGUIRRE VALDEZ SEGUNDO CARLOS DNI 32938571 095692 TITULAR 11 2004 2014 226
665 AGUIRRE VALDEZ SEGUNDO SERGIO DNI 32864941 082234 TITULAR 23 1992 2014 672
666 AGUIRRE VARGAS ABEL SEGUNDO DNI 32901619 036613 TITULAR 27 1987 2013 460
667 AGUIRRE VEGA ALBINO MANUEL DNI 32925761 088435 TITULAR 21 1994 2014 368
668 AGUIRRE WONG BERNEBE DNI 00000000 002331 TITULAR 6 1969 1988 39
669 AGURTO ANDRADE ALEX DNI 16007332 151277 TITULAR 0 - - 0
670 AGURTO ANDRADE GERARDO ALBERTO DNI 15986894 087162 TITULAR 14 1997 2010 263
671 AGURTO AVALO HIPOLITO DNI 32123594 005410 TITULAR 4 1969 1986 54
672 AGURTO AYALA HUGO CELSO DNI 25478842 085282 TITULAR 21 1994 2014 400
673 AGURTO BARRETO YURI ELDIBRANDO DNI 80296639 151353 TITULAR 3 2012 2014 58
674 AGURTO BARRIENTOS MANUEL DNI 00000000 005447 TITULAR 3 1969 1978 20
675 AGURTO BERNAL ROLANDO DNI 00000000 012507 TITULAR 2 1969 1970 8
676 AGURTO CARRILLO JOSE MANUEL DNI 40571622 160359 TITULAR 2 2013 2014 10
677 AGURTO CARRILLO NATIVO DNI 32982499 001419 TITULAR 2 1969 1970 12
678 AGURTO CESPEDES FELIX DNI 03578542 011387 TITULAR 8 1970 1984 87
679 AGURTO CISNEROS SANTOS ELIAS DNI 00000000 016464 TITULAR 0 - - 0
680 AGURTO CORREA ABELARDO NICOLAS DNI 03490139 034238 TITULAR 1 1994 1994 2
681 AGURTO DE LA CRUZ CARLOS RODOLFO DNI 03491215 036993 TITULAR 5 1988 1992 41
682 AGURTO DELGADO LUCIO DNI 01314801 017425 TITULAR 10 1969 1982 85
683 AGURTO DIOSES NICOLAS DNI 25736279 017427 TITULAR 5 1969 1977 48
684 AGURTO DOMINGUEZ GERONIMO DNI 02836091 091172 TITULAR 14 2001 2014 303
685 AGURTO DOMINGUEZ MIGUEL ANGEL DNI 80272867 090972 TITULAR 15 2000 2014 248
686 AGURTO DOMINGUEZ SERGIO RAUL DNI 46209493 160200 TITULAR 2 2011 2012 5
687 AGURTO DURAND ANDRES DNI 02085277 006450 TITULAR 8 1970 1980 82
688 AGURTO ESPINOZA FELIX GUILLERMO DNI 15704363 092236 TITULAR 12 2000 2011 229
689 AGURTO GARCIA EUGENIO DNI 00000000 015340 TITULAR 5 1969 1974 72
690 AGURTO GOMEZ FRANCISCO DNI 02077078 024889 TITULAR 0 - - 0
691 AGURTO GOMEZ HECTOR DNI 03373528 039935 TITULAR 5 1992 2001 21
692 AGURTO GONZALES EUGENIO DNI 03653381 087317 TITULAR 3 1995 1997 16
693 AGURTO GUERRERO APOLINARIO DNI 15852359 007565 TITULAR 21 1970 1994 208
694 AGURTO GUERRERO GREGORIO DNI 32781602 005132 TITULAR 4 1968 1971 39
695 AGURTO GUERRERO JOSE SECUNDINO DNI 32782932 025837 TITULAR 2 1970 1972 5
696 AGURTO HERRERA NOLBERTO DNI 03477571 030570 TITULAR 21 1977 2005 538
697 AGURTO HONORES EDER LAN DNI 32927398 083829 TITULAR 17 1993 2010 230
698 AGURTO HONORES EDWIN MICHEL DNI 40461701 090230 TITULAR 2 2000 2001 18
699 AGURTO HONORES JORGE LUIS DNI 32912920 087900 TITULAR 14 1997 2010 289
700 AGURTO MEJIA ALEJANDRO OSWALDO DNI 03378604 034732 TITULAR 1 1983 1983 44
701 AGURTO MORAN MACLOVIO DNI 00000000 080400 TITULAR 0 - - 0
702 AGURTO OLAYA ALBERTO DNI 21782131 019860 TITULAR 14 1969 1995 153
703 AGURTO OLAYA JUAN RAUL DNI 15981712 010478 TITULAR 8 1969 1994 101
704 AGURTO PALACIOS CARLOS ENRIQUE DNI 32733003 094594 TITULAR 8 2003 2010 69
705 AGURTO PALACIOS HECTOR ELIAS DNI 32983755 095805 TITULAR 11 2003 2014 227
706 AGURTO PINGO WILLIAM RAUL DNI 40606061 161386 TITULAR 1 2004 2004 9
707 AGURTO RODRIGUEZ MANUEL DNI 01714055 080191 TITULAR 1 1974 1974 3
708 AGURTO RODRIGUEZ WILLIAMS JOSE DNI 00000000 080438 TITULAR 3 1969 1971 63
709 AGURTO ROSALES ROMULO JUAN DNI 15940437 090133 TITULAR 18 1997 2014 442
710 AGURTO SAAVEDRA FREDY ENRIQUE DNI 09063659 030184 TITULAR 4 1977 1980 99
711 AGURTO SALCEDO ANTERO ROGELIO DNI 25442793 012042 TITULAR 0 - - 0
712 AGURTO SALCEDO TEOBALDO DNI 06829966 012625 TITULAR 2 1970 1990 3
713 AGURTO SANCHEZ FELIPE SANTIAGO DNI 00000000 003521 TITULAR 8 1969 1976 216
714 AGURTO SANCHEZ MIGUEL DNI 00000000 000389 TITULAR 9 1969 1986 196
715 AGURTO SERNAQUE RODOLFO DNI 00000000 003431 TITULAR 1 1980 1980 1
716 AGURTO SERNAQUE RODOLFO DNI 00000000 017734 TITULAR 9 1970 1980 256
717 AGURTO SILVA RUMMELL EZEQUIEL DNI 42931626 159963 TITULAR 4 2007 2011 51
718 AGURTO SOLARI PEDRO ANGEL DNI 00000000 016995 TITULAR 1 1970 1970 14
719 AGURTO TAVARA OSCAR NICOLAS DNI 02096517 028594 TITULAR 4 1974 1986 52
720 AGURTO TORRES MANUEL IGNACIO DNI 00000000 025779 TITULAR 0 - - 0
721 AGURTO VALDEZ LORENZO DNI 25722529 025628 TITULAR 5 1974 1978 47
722 AGURTO VALDEZ PRUDENCIO DNI 00619588 080163 TITULAR 5 1970 1977 63
723 AGURTO VARA LUIS JUAN DNI 32974394 035707 TITULAR 22 1983 2005 215
724 AGURTO VELA ORLANDO DNI 04234028 029175 TITULAR 1 1982 1982 1
725 AGURTO VILCHEZ MARTIN OMAR DNI 45803771 160182 TITULAR 1 2012 2012 8
726 AGURTO VITE ROLANDO WILLIAMS DNI 15987836 094761 TITULAR 2 1995 2003 6
727 AGURTO YNOQUIO EDILBERTO DNI 21861329 098595 TITULAR 0 - - 0
728 AGURTO ZAPATA JUAN ASUNCION DNI 03565115 013933 TITULAR 0 - - 0
729 AGURTO ZAPATA SEGUNDO BELTRAN DNI 07088622 008999 TITULAR 1 2007 2007 2
730 AGUSTIN ARMAS ABEL DAVID DNI 41235987 093584 TITULAR 5 2002 2010 62
731 AGUSTIN GARCIA SANTOS ELEODORO DNI 06202122 090953 TITULAR 12 1978 2010 193
732 AGUSTIN GARCIA SANTOS REYNALDO DNI 32935401 086587 TITULAR 8 1994 2001 133
733 AGUSTIN SAENZ EDWIN JONATHAN DNI 43606711 150864 TITULAR 1 2010 2010 4
734 AGUSTIN SORIA JAIME NILO DNI 40356505 091342 TITULAR 16 1998 2013 219
735 AGUSTIN SORIA LUIS CARLOS DNI 32543081 086831 TITULAR 15 1994 2008 219
736 AHEN APONTE ANDRES LINO DNI 02761146 004379 TITULAR 8 1970 1979 133
737 AHEN PEÑA ALAN DNI 03492289 085297 TITULAR 10 1994 2003 347
738 AHEN PEÑA ALEXANDER DNI 03492007 038253 TITULAR 13 1990 2002 437
739 AHON MONTEZA HENRY HERNAN DNI 32908632 038240 TITULAR 20 1991 2010 298
740 AHON MONTEZA PERCY TEODORO DNI 32923228 081318 TITULAR 24 1991 2014 583
741 AHUMADA BERNAL DANIEL FELIX DNI 00000000 023146 TITULAR 5 1970 1985 77
742 AHUMADA MURO RUBEN ROGELIO DNI 32989640 090944 TITULAR 14 1999 2014 196
743 AIMAR SOJO JUAN CESAR DNI 00431609 027719 TITULAR 1 1976 1976 1
744 AIMAR SOJO JULIO MARIO DNI 10756824 027488 TITULAR 5 1972 1981 21
745 AIQUIPA BERMUDEZ TEOFILO DNI 32825523 033074 TITULAR 18 1980 2010 139
746 AIQUIPA BOLO CARLOS ALBERTO DNI 42478969 099247 TITULAR 0 - - 0
747 AIQUIPA GUZMAN CHRISTIAN OMAR DNI 04653141 096971 TITULAR 1 2006 2006 3
748 AIQUIPA SILVERA VICTOR ALEJANDRO DNI 10363830 085862 TITULAR 5 1996 2003 53
749 AIRAC AZAÑA OMAR WILSON DNI 32970666 090865 TITULAR 13 1996 2010 206
750 AIRAC RAMOS JORGE ROBERTO DNI 00000000 014038 TITULAR 5 1969 1975 60
751 AIS SAEZ VICENTE DNI 00000000 014458 TITULAR 0 - - 0
752 AJALCRINA PACHAS JUAN FELIPE DNI 04580627 018938 TITULAR 1 1971 1971 3
753 ALACHE ANCHATE FERMIN DNI 00000000 011045 TITULAR 1 1984 1984 1
754 ALACHE CARPIO PEDRO ERNESTO DNI 02026772 011959 TITULAR 5 1969 1980 72
755 ALACHE SUAREZ MANUEL JESUS DNI 25497339 037849 TITULAR 4 1989 1992 32
756 ALACHE ZAPATA JHON DNI 09341608 039408 TITULAR 1 1991 1991 1
757 ALAGON ALOSILLA BAUTISTA DNI 05138211 020400 TITULAR 1 1970 1970 2
758 ALAJURCO CONDORI CECILIO DNI 00000000 022984 TITULAR 0 - - 0
759 ALAMA ENRIQUE LUIS DNI 06845233 008619 TITULAR 1 1969 1969 3
760 ALAMA MAZA ISAEL DNI 01725346 001472 TITULAR 1 1986 1986 1
761 ALAMEDA LEON JULIO CESAR DNI 03506183 090534 TITULAR 6 2000 2005 92
762 ALAMEDA ORTIZ JOSE MARCELINO DNI 32762360 001611 TITULAR 9 1969 1988 179
763 ALAMEDA ORTIZ LORENZO DNI 00000000 011904 TITULAR 3 1969 1971 63
764 ALAMEDA ORTIZ MANUEL DNI 00000000 019668 TITULAR 1 1969 1969 10
765 ALAMEDA ORTIZ SERGIO ANDRES DNI 01702693 002845 TITULAR 5 1969 1973 68
766 ALAMO CENIZARIO FRANKLIN DNI 32940078 091577 TITULAR 1 2000 2000 1
767 ALAMO CHERO LUIS ALBERTO DNI 18026291 082557 TITULAR 5 1989 1996 39
768 ALAMO MEJIA ANTONIO AQUILINO DNI 15646703 085522 TITULAR 2 1995 2004 17
769 ALAMO MENDOZA TRIFONIO ATENEDORO DNI 00000000 012870 TITULAR 5 1966 1974 110
770 ALAMO SECLEN MARCELINO DNI 16600429 081529 TITULAR 0 - - 0
771 ALAMO URCIA CESAR OSCAR DNI 44057965 151408 TITULAR 4 2011 2014 63
772 ALANIA VILLAYZAN CARLOS EDUARDO DNI 04207380 012453 TITULAR 1 1974 1974 1
773 ALANOCA LAQUI HIPOLITO DNI 04626296 038105 TITULAR 3 1988 1992 3
774 ALANOCA MENDOZA JOHNNY DNI 41827707 094640 TITULAR 3 2003 2005 23
775 ALANYA LAZO IRENIO DNI 25607424 009675 TITULAR 7 1970 1979 79
776 ALARCON AMARO JUAN ENRIQUE DNI 15709435 088930 TITULAR 2 1977 1998 13
777 ALARCON ARTEAGA WILLIAM ARMANDO DNI 32955089 085057 TITULAR 21 1994 2014 471
778 ALARCON BALDEON MARINO DNI 01568217 001132 TITULAR 3 1969 1977 29
779 ALARCON BALTAZAR CELESTINO EUGENIO DNI 20791990 006439 TITULAR 8 1969 1997 77
780 ALARCON BARON EDUARDO DNI 00000000 027328 TITULAR 2 1972 1979 15
781 ALARCON CARBAJAL LUIS ANTONIO DNI 02089361 030860 TITULAR 4 1978 1981 155
782 ALARCON CARRASCO VICTOR LUIS DNI 07988819 026182 TITULAR 2 1970 1973 5
783 ALARCON CARRILLO EVER HUGO DNI 00000000 034168 TITULAR 2 1981 1982 36
784 ALARCON CARRILLO FREDY GLICERIO DNI 22244213 029827 TITULAR 3 1979 1981 52
785 ALARCON CARRILLO RUBEN JESUS DNI 22240203 028216 TITULAR 5 1974 2006 131
786 ALARCON CAVERO LUIS ALBERTO DNI 15710506 037049 TITULAR 12 1989 2005 93
787 ALARCON COAHILA JUAN MANUEL DNI 00000000 022285 TITULAR 1 1977 1977 4
788 ALARCON CONTRERAS JAVIER DNI 15631466 008871 TITULAR 4 1969 2003 37
789 ALARCON DIAZ FELIX DNI 00000000 001234 TITULAR 0 - - 0
790 ALARCON FLORES ISRAEL MAX DNI 04651203 093229 TITULAR 7 2002 2009 69
791 ALARCON GUTIERREZ DIOMEDES ROSELL DNI 15989599 097836 TITULAR 1 2006 2006 1
792 ALARCON HUALLPA EDWIN ARTURO DNI 41380665 093106 TITULAR 13 2002 2014 322
793 ALARCON LEON RONY EVER ARNOL DNI 44472261 151486 TITULAR 1 2013 2013 1
794 ALARCON MACHUCA SANTOS LEONIDAS DNI 10367236 089205 TITULAR 3 1998 2000 46
795 ALARCON MARIN JOSE LUIS DNI 15640714 034073 TITULAR 28 1980 2013 453
796 ALARCON ORTIZ FREDY TROADIO DNI 03581408 031174 TITULAR 4 1978 1985 9
797 ALARCON PADILLA ROBERT COSTTIS DNI 25783463 097989 TITULAR 0 - - 0
798 ALARCON PECORA DANIEL HERMES DNI 03281212 030622 TITULAR 2 1977 1978 12
799 ALARCON PECORI VICTOR MANUEL DNI 13322804 030386 TITULAR 0 - - 0
800 ALARCON PEREZ EVERILDES DNI 43700471 150305 TITULAR 2 2009 2010 20
801 ALARCON QUEZADA AMADOR JACINTO DNI 30822250 025523 TITULAR 3 1979 1983 6
802 ALARCON QUIÑONES LUIS ANGEL DNI 18200631 098837 TITULAR 1 2006 2006 2
803 ALARCON RAMIREZ SANTOS DNI 00000000 009043 TITULAR 2 1970 1975 59
804 ALARCON RAMIREZ TOMAS DNI 00000000 001492 TITULAR 3 1969 1981 43
805 ALARCON RAMOS CARLOS YSMAEL DNI 44112172 160504 TITULAR 2 2007 2008 8
806 ALARCON RAMOS JUAN ELEUTERIO DNI 40600001 089928 TITULAR 5 1999 2004 20
807 ALARCON RODAS GERARDO VICENTE DNI 09567739 088361 TITULAR 7 1997 2004 97
808 ALARCON RONDON NICOLAS EMILIO DNI 00414049 013051 TITULAR 2 1969 1971 7
809 ALARCON SALCEDO FRANCISCO DNI 21509701 018323 TITULAR 3 1970 1980 16
810 ALARCON SANCHEZ JORGE LUIS DNI 09318382 096286 TITULAR 3 2005 2007 14
811 ALARCON SAYAN JORGE DNI 00000000 006098 TITULAR 0 - - 0
812 ALARCON VEGA JOSE RAUL DNI 32990568 098512 TITULAR 0 - - 0
813 ALAS CASTRO JUAN ANTONIO DNI 18024503 034237 TITULAR 0 - - 0
814 ALATRISTA CORNEJO LUCIO HARDY DNI 07595465 012971 TITULAR 0 - - 0
815 ALAVADO SILVA SEGUNDO CESAR DNI 00011377 023415 TITULAR 2 1970 1974 3
816 ALAVE ALAVE ELEODORO DNI 00000000 081148 TITULAR 2 1969 1970 56
817 ALAVE VIZCARRA JUAN CARLOS DNI 41221881 160506 TITULAR 1 2005 2005 2
818 ALAVEDRA ARAICO PATRICIO DNI 08698727 017962 TITULAR 4 1969 1973 51
819 ALAVEDRA CHONCEN JAIME DNI 06023133 000778 TITULAR 1 1969 1969 1
820 ALAVEDRA CHONCEN NILO CASTO DNI 01731211 005736 TITULAR 9 1969 1979 129
821 ALAVEDRA SAENZ ELOY BENJAMIN DNI 01720269 026624 TITULAR 0 - - 0
822 ALAVEDRA SAENZ VICTOR HERNAN DNI 20222500 080959 TITULAR 3 1970 1975 67
823 ALAVEDRA SALINAS CLEMENTE JAIME DNI 32901803 097093 TITULAR 2 2005 2006 16
824 ALAY CARAZA JUAN ALBERTO DNI 06772320 083657 TITULAR 10 1993 2003 111
825 ALAY JIMENEZ JOSE LUIS DNI 06703344 081864 TITULAR 5 1992 1998 30
826 ALAYA FLORES LEONCIO DNI 00000000 004243 TITULAR 1 2007 2007 1
827 ALAYO ALFARO MAURO DNI 00000000 004718 TITULAR 0 - - 0
828 ALAYO ARTONDUAGA MARCO ANTONIO DNI 18207508 095413 TITULAR 4 2004 2007 11
829 ALAYO CABRERA CESAR HERNAN DNI 43590845 032850 TITULAR 2 1980 1981 25
830 ALAYO CALDERON AMNER MANUEL DNI 23006824 028333 TITULAR 13 1974 2001 107
831 ALAYO FABIAN SEGUNDO DNI 00000000 015063 TITULAR 2 1969 1970 23
832 ALAYO FLORES MARCIAL OTILIO DNI 32911423 096225 TITULAR 10 1996 2013 129
833 ALAYO HORNA ALMERI HORTALIZA DNI 43096630 098879 TITULAR 0 - - 0
834 ALAYO LLAJARUNA RICHARDI DNI 32890328 161928 TITULAR 1 2004 2004 1
835 ALAYO LLARO JOHNNY ROBER DNI 32956279 095678 TITULAR 8 2004 2012 80
836 ALAYO MECOLA JHON ROBERT DNI 32939880 086789 TITULAR 15 1995 2013 139
837 ALAYO PAREDES WILMER MARCIAL DNI 17822224 010030 TITULAR 9 1970 1979 125
838 ALAYO PASTOR SEGUNDO BASILIO DNI 1336255 005818 TITULAR 3 1969 1971 24
839 ALAYO PINEDO JOSE NARCISO DNI 32969183 087454 TITULAR 4 1996 1999 21
840 ALAYO RISCO VICTOR DNI 16690720 080000 TITULAR 7 1970 1997 75
841 ALAYO RODRIGUEZ ANGEL DNI 32852551 001404 TITULAR 2 1969 1970 54
842 ALBA CALLACNA DILMER KENNETH DNI 41195226 093153 TITULAR 12 2002 2013 211
843 ALBA CANO PABLO DNI 01713964 034272 TITULAR 2 1980 1981 10
844 ALBA CASTRO ALBERTO TEOFILO DNI 32942428 089126 TITULAR 0 - - 0
845 ALBA GONZALES FAUSTO JULIAN DNI 01510740 032911 TITULAR 1 2006 2006 1
846 ALBA LAZARO EDWIN ORLANDO DNI 44033505 160517 TITULAR 1 2005 2005 4
847 ALBA MORALES NELSON ROBERT DNI 32972423 099281 TITULAR 7 2007 2013 106
848 ALBAN BRUNO JOEL ANGEL DNI 44275643 160091 TITULAR 1 2011 2011 3
849 ALBAN CARCAMO ANDRID RUFINO DNI 03469015 034644 TITULAR 2 1980 1981 8
850 ALBAN CARCAMO RUDY ERNESTO DNI 03462065 034997 TITULAR 6 1984 2003 127
851 ALBAN CODARLUPO OMAR ANGEL DNI 25511567 031528 TITULAR 1 1979 1979 8
852 ALBAN CHAPILLIQUEN MANUEL LORENZO DNI 06281266 023416 TITULAR 22 1970 2002 339
853 ALBAN GARCIA CARLOS DNI 00000000 028044 TITULAR 1 1974 1974 2
854 ALBAN GARCIA ISMAEL DNI 03899448 028058 TITULAR 1 1974 1974 8
855 ALBAN IMAN ANGEL LORGIO DNI 00000000 023124 TITULAR 6 1969 1977 83
856 ALBAN IMAN ROBERTO ENRIQUE DNI 03471719 038823 TITULAR 13 1984 2001 419
857 ALBAN IMAN SERGIO PERCY DNI 03464835 035551 TITULAR 32 1983 2014 796
858 ALBAN PINDAY JHON ROBERT DNI 40999882 091314 TITULAR 0 - - 0
859 ALBAN VENEGAS JUAN JULIO DNI 00000000 028774 TITULAR 1 1975 1975 1
860 ALBAN ZEVALLOS JOSE MARIA DNI 03460905 025416 TITULAR 3 1970 1974 10
861 ALBARRACIN ANGULO RENATO MANUEL DNI 40356619 091769 TITULAR 1 2003 2003 5
862 ALBARRACIN AVALOS PERCY ALEJANDRO DNI 04621217 089073 TITULAR 11 1998 2008 205
863 ALBARRACIN FUENTES GUILLERMO CONCEPCION DNI 00000000 007946 TITULAR 6 1969 1981 143
864 ALBARRACIN HERNANDEZ RAFAEL JUAN DNI 41659444 092811 TITULAR 14 2001 2014 327
865 ALBARRACIN MUNOZ VICTOR RAUL DNI 04719730 028351 TITULAR 0 - - 0
866 ALBARRACIN PIZARRO ITALO DNI 15641517 090819 TITULAR 15 2000 2014 292
867 ALBARRACIN SANTILLANA OMAR DEMBER DNI 25734970 088608 TITULAR 4 1994 1998 8
868 ALBARRACIN VILLARREAL ALBERTO YOEL DNI 43283649 160005 TITULAR 2 2011 2013 9
869 ALBARRAN ALVARADO MANUEL DNI 00000000 000099 TITULAR 1 1970 1970 3
870 ALBARRAN CARRETERO VICTOR RAUL DNI 00000000 001231 TITULAR 0 - - 0
871 ALBARRAN GODIÑO FREDDY LEO DNI 32944382 087731 TITULAR 7 1996 2004 117
872 ALBARRAN NAVEDA HENRY ALBERTO DNI 41067447 094806 TITULAR 7 2003 2010 62
873 ALBARRAN ROJAS JOSE LUIS DNI 01521520 017170 TITULAR 0 - - 0
874 ALBERCA CARHUATOCTO AMERICO DNI 03492390 037449 TITULAR 2 1989 1990 36
875 ALBERCA CARRASCO EDINSON DARWINS DNI 80281118 097866 TITULAR 5 2005 2010 25
876 ALBERCA GUERRERO MANUEL JESUS DNI 02812134 089372 TITULAR 1 1998 1998 4
877 ALBERCA GUERRERO SEGUNDO TEOFILO DNI 10393945 086303 TITULAR 6 1996 2001 134
878 ALBERCA JULCA PATROCINIO DNI 00000000 009316 TITULAR 1 1977 1977 1
879 ALBERT BOCANEGRA FERNANDO GUILLERMO DNI 10266250 095106 TITULAR 6 2003 2011 27
880 ALBERTO INGA LUIS DAVID DNI 40904948 097976 TITULAR 0 - - 0
881 ALBERTO RAMIREZ OVIDIO SEGUNDO DNI 09738061 037867 TITULAR 4 1989 1992 37
882 ALBERTOLETTI GARCIA CARLOS RODOLFO DNI 17848620 161958 TITULAR 1 2004 2004 3
883 ALBINAGORTA BARDELLINI AUGUSTO GUILLERMO DNI 08069621 029877 TITULAR 0 - - 0
884 ALBINAGORTA CASTRO PEDRO DE ALCANTAR DNI 03464038 016509 TITULAR 0 - - 0
885 ALBINCO JARA CARLOS ALBERTO DNI 32985039 089125 TITULAR 6 1996 2008 8
886 ALBINES CARRASCO LEONARDO DNI 32886071 003470 TITULAR 6 1969 1979 109
887 ALBINES CONDOR MANUEL ANGEL DNI 44948432 160138 TITULAR 1 2013 2013 5
888 ALBINES ESTRADA GIANCARLO YURY DNI 47619809 160265 TITULAR 1 2012 2012 3
889 ALBINES PIZARRO HUGO AUGUSTO DNI 03462732 036551 TITULAR 27 1987 2013 672
890 ALBINES TAVARA JUAN CARLOS DNI 03499453 084082 TITULAR 15 1994 2008 176
891 ALBINES TAVARA WILMER AUGUSTO DNI 03507960 093569 TITULAR 2 2002 2003 24
892 ALBINES YARLEQUE JOSE AUGUSTO DNI 03460539 017735 TITULAR 6 1970 1977 101
893 ALBINO GAMBOA JAVIER DNI 32829237 031127 TITULAR 35 1967 2013 643
894 ALBINO ROBLES INOCENCIO DNI 00000000 019790 TITULAR 0 - - 0
895 ALBINO ZAVALA CESAR DNI 15640364 007249 TITULAR 14 1970 1997 100
896 ALBIÑO AMOROTO ALONSO PAUL DNI 43360493 151383 TITULAR 0 - - 0
897 ALBIRENA MENDOZA ROBERT JIMMY DNI 40442965 160507 TITULAR 1 2006 2006 8
898 ALBISTRE ESCALANTE LUIS ALBERTO DNI 32100723 034316 TITULAR 1 1981 1981 28
899 ALBITES GUIZADO FILOMENO DNI 00000000 013769 TITULAR 3 1970 1973 28
900 ALBITES MEDINA JUAN ALBERTO DNI 45565169 150669 TITULAR 7 2007 2013 71
901 ALBITES QUISPE JUAN GUALBERTO DNI 00000000 014904 TITULAR 5 1969 1973 64
902 ALBITES RAMIREZ JOSE LUIS DNI 21853082 029953 TITULAR 37 1977 2013 686
903 ALBITES ROJAS ALBERTO DNI 00000000 010326 TITULAR 1 1970 1970 1
904 ALBITES SANCHEZ CLAUDIO ALFREDO DNI 00000000 016486 TITULAR 3 1969 1971 36
905 ALBITES VIGO ENRIQUE DNI 02362380 025440 TITULAR 0 - - 0
906 ALBITRES CERNA CARLOS ALBERTO ANTONIO DNI 40563921 150211 TITULAR 6 2006 2014 68
907 ALBITRES SALINAS ANTONIO ALCIDES DNI 32937063 087039 TITULAR 5 1996 2004 13
908 ALBITRES SANCHEZ PERCY DNI 03460449 034239 TITULAR 33 1981 2014 979
909 ALBITREZ DIAZ SANTOS ENRIQUE DNI 01254043 002950 TITULAR 4 1969 1973 76
910 ALBORNOS JARA AGAPITO TEOFILO DNI 15987257 085558 TITULAR 21 1994 2014 377
911 ALBORNOZ GAMARRA JOSE HENRY DNI 32913523 037029 TITULAR 17 1988 2004 400
912 ALBORNOZ MARCHAN OMAR ANTONIO DNI 41882256 159871 TITULAR 2 2010 2011 3
913 ALBORNOZ RAMOS ADHEMIR EDGAR DNI 16015114 098453 TITULAR 0 - - 0
914 ALBORNOZ ROJAS ELMER PLINIO DNI 40740773 098681 TITULAR 5 2006 2010 93
915 ALBORNOZ TORRES JUAN EMILIANO DNI 41280066 096224 TITULAR 0 - - 0
916 ALBRECAT MOLINA LUIS FEDERICO DNI 00000000 019356 TITULAR 1 1970 1970 1
917 ALBRECHE MORILLO ELMO ANTONIO DNI 40230317 095780 TITULAR 1 2004 2004 5
918 ALBRECHT ASCON NILO ANDRES DNI 32786474 099908 TITULAR 1 2006 2006 3
919 ALBRECHT MOLINA ENRIQUE GUSTAVO DNI 07198118 019877 TITULAR 0 - - 0
920 ALBUJAR ATOCHE NILO RODRIGO DNI 03561813 098607 TITULAR 2 2005 2006 10
921 ALBUJAR BUSTAMANTE VALENTIN DNI 04177736 007578 TITULAR 0 - - 0
922 ALBUJAR CALDERON JIMMY ROQUE DNI 40365147 099384 TITULAR 0 - - 0
923 ALBUJAR CORNEJO GUSTAVO ANTONIO DNI 03490147 035599 TITULAR 2 1984 1987 6
924 ALBUJAR NAVARRO JOSE CARLOS DNI 40001721 089574 TITULAR 16 1998 2013 211
925 ALBUJAR NUÑEZ ROMMEL BENITO DNI 25773634 082839 TITULAR 22 1993 2014 483
926 ALBURQUEQUE ALAMA CARLOS ALFREDO DNI 03467288 036914 TITULAR 22 1988 2009 575
927 ALBURQUEQUE BAYONA CARLOS ANTONIO DNI 41746386 160508 TITULAR 2 2006 2008 13
928 ALBURQUEQUE FARFAN GERMAN DNI 02636783 082055 TITULAR 2 1992 1996 5
929 ALBURQUEQUE FARFAN SEGUNDO TOMAS DNI 03505957 033833 TITULAR 3 1982 2009 24
930 ALBURQUEQUE HIDALGO SANTOS ESTEBAN DNI 03462350 034928 TITULAR 24 1984 2008 538
931 ALBURQUEQUE MEDICO WALTER DAVID DNI 40593635 091745 TITULAR 13 2000 2012 212
932 ALBURQUEQUE MOGOLLON RUBEN DNI 25771751 084782 TITULAR 12 1989 2004 293
933 ALBURQUEQUE RODRIGUEZ ALEJANDRO DNI 03469663 027528 TITULAR 6 1974 1996 45
934 ALBURQUEQUE ROJAS RICHARD SEBASTIAN DNI 42952801 159966 TITULAR 3 2007 2012 6
935 ALBURQUEQUE SILVA EUSEBIO DNI 03486339 081326 TITULAR 5 1992 1996 60
936 ALBURQUEQUE VALLEJO MANUEL ANTONIO DNI 00425797 034110 TITULAR 0 - - 0
937 ALBURQUEQUE ZEVALLOS MIGUEL ANTONIO DNI 03468659 033636 TITULAR 2 1981 1982 77
938 ALBURQUERQUE CHAVEZ ANGEL DNI 04201273 012928 TITULAR 2 1970 1988 9
939 ALCA APAZA JACINTO DNI 05605250 023020 TITULAR 0 - - 0
940 ALCA CANO DAVID DNI 05689446 022890 TITULAR 0 - - 0
941 ALCA HERNANDEZ JUAN VICTOR DNI 21862362 151398 TITULAR 3 2012 2014 52
942 ALCA HUALCAHUARI FRANCISCO DNI 40991286 091016 TITULAR 2 2002 2003 5
943 ALCA ZAVALA JUAN ALBERTO DNI 04577254 015283 TITULAR 4 1969 1976 4
944 ALCALA CAMPOS CARLOS HUGO DNI 32934934 090206 TITULAR 14 1997 2010 200
945 ALCALA SOTOMAYOR JUAN CARLOS DNI 07041142 032783 TITULAR 0 - - 0
946 ALCALDE BASTOS JUAN ALBERTO DNI 00000000 005768 TITULAR 4 1969 1972 63
947 ALCALDE CASTILLO ALBERTO DNI 04133062 015711 TITULAR 0 - - 0
948 ALCALDE FLORES MARCOS GUSTAVO DNI 32778729 034208 TITULAR 0 - - 0
949 ALCALDE FLORES PEDRO LEONARDO DNI 32979176 080345 TITULAR 3 1979 1996 7
950 ALCALDE LUCAR LIN RISCEL DNI 32977180 082735 TITULAR 23 1992 2014 542
951 ALCALDE LUCAR WILLIAMS ANTONIO DNI 32922465 083391 TITULAR 22 1993 2014 658
952 ALCALDE MARCHENA HECTOR DNI 00000000 013817 TITULAR 2 1969 1979 2
953 ALCALDE MIRANDA RICARDO DNI 32812596 002109 TITULAR 2 1969 1970 6
954 ALCALDE NURENA CESAR DNI 04118068 013253 TITULAR 0 - - 0
955 ALCALDE PITA SEGUNDO ALMAGRO DNI 00000000 002830 TITULAR 3 1969 1980 3
956 ALCALDE RAMOS VICTOR VICENTE DNI 15706291 007005 TITULAR 0 - - 0
957 ALCALDE RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO DNI 32926176 099409 TITULAR 1 2006 2006 1
958 ALCANTARA ALCANTARA FERNANDO ARNALDO DNI 33265087 150117 TITULAR 1 2010 2010 1
959 ALCANTARA AMAYA CARMEN OMERO DNI 32106109 086864 TITULAR 7 1994 2004 42
960 ALCANTARA BEDON EDWIN ANTONIO DNI 09853187 092735 TITULAR 14 2001 2014 267
961 ALCANTARA BORJA DANIEL ANGEL DNI 15846108 097789 TITULAR 1 2005 2005 1
962 ALCANTARA BORJAS OSCAR MANUEL DNI 32966634 083691 TITULAR 0 - - 0
963 ALCANTARA CHAVEZ VICTOR DNI 00852017 000599 TITULAR 1 1970 1970 8
964 ALCANTARA DIAZ AQUILINO DNI 04159827 015244 TITULAR 0 - - 0
965 ALCANTARA DOMINGUEZ AURELIO DNI 17878120 016583 TITULAR 10 1969 1988 90
966 ALCANTARA IPURRE URBANO DNI 15414316 089452 TITULAR 2 1998 1999 14
967 ALCANTARA JARA VICTOR DNI 09429003 037717 TITULAR 20 1987 2010 258
968 ALCANTARA LOPEZ OSCAR SEBASTIAN DNI 00000000 021126 TITULAR 3 1969 1972 12
969 ALCANTARA MANRIQUE PEDRO DNI 04151572 012771 TITULAR 11 1970 1982 158
970 ALCANTARA MANRIQUE VICENTE VICTOR DNI 25697675 012298 TITULAR 12 1970 1995 109
971 ALCANTARA MARTINEZ EMITERIO DNI 16445292 036677 TITULAR 1 1988 1988 13
972 ALCANTARA MARTINEZ FLORENCIO DNI 18852992 017362 TITULAR 0 - - 0
973 ALCANTARA MATTA ARTURO ARISTIDES DNI 45664353 151149 TITULAR 3 2011 2013 21
974 ALCANTARA MORALES BENIGNO DNI 01698415 003083 TITULAR 2 1969 1978 2
975 ALCANTARA MORALES EDILBERTO DNI 01695092 005719 TITULAR 1 1970 1970 28
976 ALCANTARA NAVARRETE FELIPE LUIS DNI 22258471 081953 TITULAR 2 1980 1986 2
977 ALCANTARA PLACENCIA DEMETRIO DNI 33265902 031702 TITULAR 9 1979 1992 67
978 ALCANTARA PLACENCIA JUAN JOSE DNI 32868252 023417 TITULAR 26 1970 2003 470
979 ALCANTARA RAMIREZ JESUS DNI 02075781 025801 TITULAR 0 - - 0
980 ALCANTARA REYES JOSE CARLOS DNI 40219166 160509 TITULAR 1 2005 2005 2
981 ALCANTARA RIOS DIONISIO DNI 32865126 036374 TITULAR 16 1981 2010 138
982 ALCANTARA RODRIGUEZ ERIK ALBERTO DNI 32979465 094359 TITULAR 1 2003 2003 7
983 ALCANTARA RONCALES NIEVES OSWALDO DNI 32773789 085917 TITULAR 10 1995 2004 171
984 ALCANTARA SALAS JOSE FERNANDO DNI 21800312 089949 TITULAR 4 2000 2004 54
985 ALCANTARA SALAS JULIO EDGARDO DNI 21829395 039303 TITULAR 16 1991 2007 332
986 ALCANTARA SAN MARTIN JULIO DNI 07340997 008796 TITULAR 1 2003 2003 1
987 ALCANTARA SANCHEZ ENRIQUE FERNANDO DNI 32970833 089359 TITULAR 5 1997 2007 23
988 ALCANTARA SARMIENTO DANY MICHAEL DNI 15847174 090464 TITULAR 7 1999 2005 114
989 ALCANTARA TORRES BERNARDO EFRAIN DNI 41252542 150367 TITULAR 2 2005 2008 5
990 ALCANTARA TRELLES TEOFILO ARISTIDES DNI 17870426 036092 TITULAR 12 1987 2000 232
991 ALCANTARA VILCA ANGEL PABLO DNI 25443381 038854 TITULAR 1 1990 1990 7
992 ALCANTARA YAIPEN WILMER ALEXANDER DNI 43860426 161645 TITULAR 2 2008 2009 9
993 ALCANTARA ZUÑIGA ALEX DNI 32933631 086235 TITULAR 15 1995 2014 162
994 ALCANTARA ZUÑIGA ARTURO DNI 18094413 082166 TITULAR 22 1992 2013 429
995 ALCANTARA ZUÑIGA GROBERTH DNI 32733700 082770 TITULAR 22 1992 2013 358
996 ALCANTARA ZUÑIGA MARLON BRANDY DNI 25545283 083205 TITULAR 22 1993 2014 500
997 ALCARRAZ ALCARRAZ JOSE ROLANDO DNI 01963149 009180 TITULAR 0 - - 0
998 ALCARRAZ BAUTISTA LUIS CONSTANTINO DNI 09422953 035515 TITULAR 4 1986 1989 40
999 ALCAS ALVARADO LUCIANO RUBEN DNI 43106668 096016 TITULAR 0 - - 0
1000 ALCAS FLORES ALEJANDRO DE DIOS DNI 25577843 088630 TITULAR 2 1998 2005 10
1001 ALCAS FLORES GUILLERMO ALEJANDRO DNI 25443479 086095 TITULAR 4 1995 1998 136
1002 ALCAS POZO PRESENTACIO DNI 00626933 020504 TITULAR 1 1970 1970 3
1003 ALCAS QUEZADA MARCOS DNI 03868902 036989 TITULAR 2 1988 1989 21
1004 ALCAS RIOFRIO JUAN JOSE DNI 00000000 027529 TITULAR 2 1973 1974 55
1005 ALCAZ POZO ALBERTO DNI 00000000 017585 TITULAR 1 1970 1970 4
1006 ALCAZAR JIMENEZ MARIO FERNANDO DNI 25697390 022325 TITULAR 6 1969 1985 118
1007 ALCAZAR LANDA MARIO AMERICO DNI 04182004 014040 TITULAR 2 1969 1977 2
1008 ALCAZAR RAMOS JORGE EDILBERTO DNI 21824793 089053 TITULAR 9 1997 2005 128
1009 ALCAZAR TORCHIANI IVAN EDSON MARTIN DNI 25744007 036858 TITULAR 1 1997 1997 2
1010 ALCCA CHSALLA KAE ANGEL DNI 44497447 099743 TITULAR 1 2007 2007 5
1011 ALCEDO BECERRA TEODORO DNI 01694631 024438 TITULAR 0 - - 0
1012 ALCEDO BORJA VICTOR ALFONSO DNI 42839607 098189 TITULAR 6 2008 2013 96
1013 ALCEDO CARLIN LUIS MARTIN DNI 41520208 094087 TITULAR 4 2003 2007 22
1014 ALCEDO PANTA SIGIFREDO DNI 32736375 038746 TITULAR 13 1988 2002 211
1015 ALCEDO ROSADO DANTE ABRAHAM DNI 00000000 004938 TITULAR 11 1969 1981 84
1016 ALCEDO ROSAS MIGUEL DNI 00000000 081059 TITULAR 0 - - 0
1017 ALCERRECA URIARTE CARLOS MIGUEL DNI 03646748 030018 TITULAR 2 1976 1977 5
1018 ALCOCER INGA JUAN DNI 02666170 029067 TITULAR 0 - - 0
1019 ALDAMAS CHINCHAYAN WILFREDO ESTEBAN DNI 25400107 035819 TITULAR 0 - - 0
1020 ALDANA ANTON MARCELINO DNI 02756582 030451 TITULAR 3 1977 1979 10
1021 ALDANA BANCES GERTRUDIS DNI 04587434 018503 TITULAR 0 - - 0
1022 ALDANA BAYONA JORGE MARIO DNI 25746085 096995 TITULAR 0 - - 0
1023 ALDANA BAYONA JUAN BERNARDO DNI 03500537 084075 TITULAR 12 1994 2006 372
1024 ALDANA BAYONA WALTER DAVID DNI 03503251 090739 TITULAR 6 1999 2008 128
1025 ALDANA CALDERON FELICIANO DNI 04117524 018264 TITULAR 2 1970 1971 4
1026 ALDANA CALDERON ROBERTO DNI 02737741 090387 TITULAR 0 - - 0
1027 ALDANA CHAPILLIQUEN EDILBERTO DNI 80661431 092143 TITULAR 11 2001 2012 176
1028 ALDANA CHAPILLIQUEN JOSE RAUL DNI 44408166 160102 TITULAR 4 2007 2010 59
1029 ALDANA CHAPILLIQUEN WILFREDO DNI 46106112 160192 TITULAR 2 2008 2010 8
1030 ALDANA DE LA CRUZ IGNACIO FELIBERTO DNI 80350075 160510 TITULAR 2 2004 2005 6
1031 ALDANA DOMINGUEZ ROGGER DNI 40722515 092867 TITULAR 1 2001 2001 7
1032 ALDANA ESPINOZA FLAVIO MIGUEL DNI 41783522 097377 TITULAR 5 2006 2010 33
1033 ALDANA FARIAS FELIX ALEXANDER DNI 41015538 091758 TITULAR 14 2001 2014 243
1034 ALDANA GOMEZ ALEXANDER DNI 41101919 091503 TITULAR 7 2003 2009 75
1035 ALDANA PERICHE PAULINO DNI 02757409 036340 TITULAR 11 1987 1997 130
1036 ALDANA PINGO CARLOS GABRIEL DNI 00509229 032704 TITULAR 3 1979 1982 18
1037 ALDANA PUESCAS MARIANO DNI 25606828 013898 TITULAR 15 1969 1994 205
1038 ALDANA PURIZACA JOSE BERNARDO DNI 17632107 089722 TITULAR 18 1997 2014 411
1039 ALDANA PURIZACA OSCAR ALEJANDRO DNI 02877527 090164 TITULAR 9 2001 2009 128
1040 ALDANA ROSADO FELIPE JUSTO DNI 00438190 029262 TITULAR 10 1975 1993 153
1041 ALDANA ROSADO ROBERT MELQUIADES DNI 03468687 029263 TITULAR 3 1975 1977 12
1042 ALDANA ROSADO WILFREDO ELAUTERIO DNI 00439459 034691 TITULAR 6 1981 1991 47
1043 ALDANA SANJINES CRUZ DNI 25594099 016642 TITULAR 6 1969 1996 17
1044 ALDANA TUME JOSE MERCEDES DNI 02759216 092858 TITULAR 2 2001 2005 2
1045 ALDANA TUME JUAN DNI 02837037 081986 TITULAR 15 1992 2011 213
1046 ALDANA TUME SANTOS SILVESTRE DNI 00003556 031493 TITULAR 0 - - 0
1047 ALDANA URBINA CARLOS ENRIQUE DNI 06675672 160511 TITULAR 2 2004 2005 4
1048 ALDAVE ALARCON FERNANDO EDUARDO DNI 40985286 095652 TITULAR 2 2011 2013 3
1049 ALDAVE ALARCON SERGIO ROLANDO DNI 10803846 096147 TITULAR 8 2004 2013 71
1050 ALDAVE ARANA WALTER HUGO DNI 00000000 024717 TITULAR 0 - - 0
1051 ALDAVE BOYD AMADOR DNI 00000000 007795 TITULAR 4 1970 1985 35
1052 ALDAVE BRAVO LUIS TEOFILO DNI 15632306 088609 TITULAR 0 - - 0
1053 ALDAVE CHAMBILLA VICTOR EUGENIO DNI 40314543 092921 TITULAR 0 - - 0
1054 ALDAVE CHUMBES ABELARDO GEREMIAS DNI 15711785 006330 TITULAR 22 1969 1994 222
1055 ALDAVE GUEVARA EDMUNDO DNI 26650927 002134 TITULAR 1 1984 1984 1
1056 ALDAVE LINARES MANUEL AMERICO DNI 01719468 003281 TITULAR 13 1970 1989 133
1057 ALDAVE MARTINEZ ALEJANDRO DNI 00000000 024090 TITULAR 5 1969 1973 88
1058 ALDAVE PAREDES GUILLERMO DNI 15996995 010319 TITULAR 0 - - 0
1059 ALDAVE REBAZA RICARDO WILFREDO DNI 80147154 160512 TITULAR 2 2004 2005 5
1060 ALDAVE ROMERO JOSE JAIME DNI 01728931 016405 TITULAR 10 1969 1986 123
1061 ALDAVE RONDON LUIS ENRIQUE DNI 25531728 089682 TITULAR 0 - - 0
1062 ALDEA MENDOZA FELIX DNI 04416411 013069 TITULAR 0 - - 0
1063 ALDEA MENDOZA VICTOR POMPEYO DNI 02053943 011491 TITULAR 1 1978 1978 1
1064 ALDEAN LOPEZ JULIO CESAR DNI 03463201 034202 TITULAR 32 1981 2014 647
1065 ALDEAN LOPEZ LUIS ALBERTO DNI 03492463 092280 TITULAR 12 2000 2011 183
1066 ALDEAN LOPEZ WILFREDO SERGIO DNI 03471204 084575 TITULAR 19 1987 2011 470
1067 ALDEAN SANJINEZ JULIO CESAR DNI 40862880 097564 TITULAR 1 2008 2008 1
1068 ALDECOA ARIZA JUAN DNI 00409832 022254 TITULAR 2 1970 1971 47
1069 ALDERETE MEJIA ENRIQUE FRANCO DNI 22092584 031162 TITULAR 4 1978 1982 33
1070 ALDORADIN TAIPE JAIME JULIO DNI 22090838 033620 TITULAR 3 1981 1983 5
1071 ALE CONDORI REITE FAUSTINO DNI 00000000 021404 TITULAR 3 1969 1971 30
1072 ALE CHAMBILLA ALEJANDRO MAURO DNI 00000000 022071 TITULAR 3 1969 2007 3
1073 ALE LUQUE RAMON DNI 05802146 020437 TITULAR 2 1970 1971 20
1074 ALEGRE BARRAGAN MANUEL ENRIQUE DNI 32985648 086778 TITULAR 8 1994 2003 18
1075 ALEGRE CALDERON JUAN JOSE DNI 32901398 084783 TITULAR 20 1994 2014 324
1076 ALEGRE CANO JULIO ALBERTO DNI 32946115 097171 TITULAR 1 2005 2005 2
1077 ALEGRE CORTEZ JOSE LUIS DNI 00000000 015347 TITULAR 0 - - 0
1078 ALEGRE CUSTODIO DANIEL DNI 41839064 150578 TITULAR 4 2008 2011 39
1079 ALEGRE CUSTODIO JUNIOR CESAR DNI 45397555 150886 TITULAR 0 - - 0
1080 ALEGRE FERNANDEZ CARLOS PAUL DNI 32772000 032155 TITULAR 23 1980 2003 403
1081 ALEGRE FONCECA LUIS ALBERTO DNI 32920137 083640 TITULAR 22 1993 2014 377
1082 ALEGRE FONSECA CARLOS MANUEL DNI 32782193 035962 TITULAR 29 1986 2014 693
1083 ALEGRE FOW ALEJANDRO ALBERTO DNI 32129933 099073 TITULAR 13 1997 2014 238
1084 ALEGRE GADEA JULIO CESAR DNI 32831235 084481 TITULAR 6 1994 2004 12
1085 ALEGRE GADEA LUIS GUSTAVO DNI 42098758 099590 TITULAR 4 2006 2009 60
1086 ALEGRE GAMBOA ARTURO ALEJANDRO DNI 04247313 030575 TITULAR 0 - - 0
1087 ALEGRE GOMEZ DANIEL FLORENCIO DNI 25468940 097510 TITULAR 7 2005 2011 143
1088 ALEGRE GONZALES RUBEN GABRIEL DNI 32735966 093365 TITULAR 14 2001 2014 278
1089 ALEGRE LOPEZ LUIS ALBERTO DNI 07329078 091219 TITULAR 14 1994 2008 176
1090 ALEGRE LOPEZ LUIS JAVIER DNI 41777320 160513 TITULAR 3 2006 2008 17
1091 ALEGRE MACHADO LUIS JUNIOR DNI 46136114 161387 TITULAR 1 2009 2009 11
1092 ALEGRE MAGUIÑA ROBERTO ANIBAL DNI 32121873 085085 TITULAR 17 1995 2011 299
1093 ALEGRE MARTIR ARMANDO DNI 32102819 017129 TITULAR 12 1969 2000 162
1094 ALEGRE MENDEZ ALBERTO DNI 00000000 001099 TITULAR 4 1969 1979 35
1095 ALEGRE MILLA MANUEL M DNI 32953309 031703 TITULAR 35 1978 2013 633
1096 ALEGRE MILLA VICTOR GREGORIO DNI 01506409 032046 TITULAR 7 1979 1987 84
1097 ALEGRE NATURALICH CARLOS JAVIER DNI 25772054 087693 TITULAR 1 1997 1997 13
1098 ALEGRE PACHECO JORGE ANATOLIO DNI 01570504 026415 TITULAR 2 1971 1972 20
1099 ALEGRE RAMIREZ JORGE LUIS DNI 40698322 094532 TITULAR 11 2003 2014 195
1100 ALEGRE RAMIREZ JUAN CARLOS DNI 40629855 093494 TITULAR 6 2002 2008 80
1101 ALEGRE ROBLES EDWIN FERNANDO DNI 32932405 098842 TITULAR 4 2006 2009 41
1102 ALEGRE ROBLES JAIME AMERICO DNI 32967422 098544 TITULAR 0 - - 0
1103 ALEGRE SACRE ELVIS AMADOR DNI 32858943 084058 TITULAR 21 1994 2014 562
1104 ALEGRE TORRES ROSENDO ADRIANO DNI 32809726 004070 TITULAR 1 1997 1997 1
1105 ALEGRE TORRES ROSENDO ADRIANO DNI 00000000 024234 TITULAR 5 1970 1997 31
1106 ALEGRE VASQUEZ FERNANDO CLAVER DNI 32909299 091117 TITULAR 15 2000 2014 319
1107 ALEGRE VEGA RUBEN EUFEMIO DNI 41963794 151058 TITULAR 3 2011 2013 32
1108 ALEGRIA ACOSTUPA MARCO ANTONIO DNI 10686668 093347 TITULAR 1 1969 1969 1
1109 ALEGRIA BURGA SEGUNDO EDUARDO DNI 16567554 099678 TITULAR 8 2007 2014 130
1110 ALEGRIA CHAMOCHUMBI LUIS ALBERTO DNI 25710451 159684 TITULAR 1 2012 2012 2
1111 ALEGRIA CHISTAMA ROMEL DNI 32952600 086035 TITULAR 14 1995 2008 297
1112 ALEGRIA ROJAS NARCISO DNI 00000000 023970 TITULAR 3 1971 1973 36
1113 ALEGRIA SICHE JUAN GILBERTO DNI 32934333 036878 TITULAR 23 1988 2011 250
1114 ALEJANDRO CHAMORRO JACOBO DNI 06386424 001229 TITULAR 4 1969 2000 31
1115 ALEJANDRO SAAVEDRA NELSON E DNI 00000000 025025 TITULAR 1 1984 1984 1
1116 ALEJO HERRERA JULIO ALBERTO DNI 00000000 021911 TITULAR 2 1971 1972 6
1117 ALEJO MEDINA OSCAR LUIS DNI 07373043 030933 TITULAR 1 1978 1978 28
1118 ALEJO OSNAYO BRUNO DNI 04424672 038317 TITULAR 0 - - 0
1119 ALEJOS ALEJOS COSME DAMIAN DNI 32777299 009161 TITULAR 4 1975 1982 36
1120 ALEJOS CARRILLO FAUSTINO JULIAN DNI 32803962 035462 TITULAR 4 1985 1988 13
1121 ALEJOS CORDOVA ABDON SANTIAGO DNI 01662571 033890 TITULAR 0 - - 0
1122 ALEJOS COTRINA LAZARO DNI 32839149 033615 TITULAR 2 1980 1981 30
1123 ALEJOS CUADROS CRISTHIAM TOMY DNI 40627637 093290 TITULAR 10 2002 2012 123
1124 ALEJOS CUYA ABELARDO DNI 00000000 030387 TITULAR 5 1977 1990 23
1125 ALEJOS CHAFLOQUE LUIS FELIPE DNI 40486522 150614 TITULAR 1 2008 2008 2
1126 ALEJOS FLORES EBERTH PABLO DNI 32963100 085445 TITULAR 19 1994 2014 484
1127 ALEJOS FLORES FAUSTINO DNI 32905623 004381 TITULAR 19 1969 1991 101
1128 ALEJOS FLORES WILFREDO DNI 00000000 029421 TITULAR 5 1976 1980 178
1129 ALEJOS HINOSTROZA JORGE FELIX DNI 25407730 082575 TITULAR 0 - - 0
1130 ALEJOS HUAMANCHUMO EULOGIO DNI 16598662 081563 TITULAR 0 - - 0
1131 ALEJOS LUJERIO ANTERO ZOSIMO DNI 32133783 082175 TITULAR 19 1992 2014 285
1132 ALEJOS NOVOA ANIBAL FRANCISCO DNI 01555461 000620 TITULAR 5 1969 1991 29
1133 ALEJOS PAREDES LEOPOLDO DNI 00000000 024007 TITULAR 5 1969 1979 32
1134 ALEJOS SILVA JORGE JESUS DNI 40690836 091967 TITULAR 2 2001 2002 9
1135 ALEJOS UTRILLA GUILLERMO DNI 32935324 082756 TITULAR 24 1980 2014 455
1136 ALEJOS VALDIVIEZO ROBER MILTON DNI 41974617 151161 TITULAR 0 - - 0
1137 ALEMAN AGUIRRE EMILIO MARIANO DNI 32108710 091588 TITULAR 2 2000 2002 11
1138 ALEMAN CAMPODONICO JUAN DNI 00000000 001801 TITULAR 1 1986 1986 1
1139 ALEMAN CARPIO MANUEL SANTOS DNI 18128809 030195 TITULAR 3 1976 1980 28
1140 ALEMAN CASTELO DAYMER JOSE DNI 30836494 094438 TITULAR 0 - - 0
1141 ALEMAN CASTRO JORGE LUIS DNI 07675738 034071 TITULAR 0 - - 0
1142 ALEMAN GAMBOA JUAN ALBERTO DNI 24022655 025778 TITULAR 0 - - 0
1143 ALEMAN GRANDE JORGE FELIX DNI 30827115 020186 TITULAR 14 1969 2002 212
1144 ALEMAN HERRERA HAYIMY JESUS DNI 03879215 090764 TITULAR 0 - - 0
1145 ALEMAN MAURICIO ARNALDO DNI 00000790 025990 TITULAR 1 1972 1972 7
1146 ALEMAN MEDINA WALDIR DNI 30430285 085495 TITULAR 8 1995 2002 174
1147 ALEMAN OLIVOS HUMBERTO DNI 00320671 029319 TITULAR 0 - - 0
1148 ALEMAN OTERO ROLANDO ANTENOR DNI 00000000 021717 TITULAR 3 1969 1980 41
1149 ALEMAN TERRONES JORGE CARLOS DNI 33262872 095769 TITULAR 3 2004 2006 54
1150 ALEMAN VALLADARES ROME DNI 03877291 026279 TITULAR 13 1972 1999 177
1151 ALEMAN VILLAR JOSE DNI 00000165 023676 TITULAR 1 1970 1970 3
1152 ALEMAN VILLAR MANUEL ARMANDO DNI 00012570 026478 TITULAR 0 - - 0
1153 ALFARO AGUILAR JORGE LUIS DNI 43240796 150372 TITULAR 0 - - 0
1154 ALFARO ALEGRE MARCO ANTONIO DNI 32775498 085041 TITULAR 21 1994 2014 403
1155 ALFARO ALTAMIRANO LORENZO ALBERTO DNI 15976366 083778 TITULAR 8 1995 2002 125
1156 ALFARO AMOROSO JORGE MARTIN DNI 00000000 002241 TITULAR 7 1968 1989 81
1157 ALFARO AVILA JULIO CESAR DNI 01711790 000081 TITULAR 2 1969 1970 33
1158 ALFARO AYONA PEDRO DNI 00000000 007446 TITULAR 0 - - 0
1159 ALFARO AZNARAN EDWIN JESUS DNI 41643476 093689 TITULAR 12 2002 2014 241
1160 ALFARO BACILIO ELVIS DNI 32821579 037144 TITULAR 27 1988 2014 624
1161 ALFARO BARRERA NICOLAS MANUEL DNI 04212053 020505 TITULAR 4 1969 1979 66
1162 ALFARO BONIFAZ CARLOS GUILLERMO DNI 32866650 021053 TITULAR 23 1969 1998 128
1163 ALFARO BRAVO MIGUEL ANGEL DNI 32991554 088076 TITULAR 14 1996 2009 357
1164 ALFARO CABRERA ROBERTO ANTONIO DNI 15586670 016475 TITULAR 7 1970 1996 103
1165 ALFARO CARDENAS HECTOR DNI 44001496 099672 TITULAR 1 2012 2012 1
1166 ALFARO CASILLA FELICIANO FELIBERTO DNI 05696485 033704 TITULAR 3 1981 1983 37
1167 ALFARO CORDERO PEDRO MANUEL DNI 21874207 160514 TITULAR 1 2005 2005 1
1168 ALFARO CORNEJO GILBERTO DNI 00000000 022353 TITULAR 0 - - 0
1169 ALFARO CUBEÑAS GERMAN DNI 01372464 030618 TITULAR 0 - - 0
1170 ALFARO CUMBAY HENRRY MARTIN DNI 43991241 161869 TITULAR 1 2008 2008 4
1171 ALFARO CHAVEZ ALY OSCAR DNI 25542506 032798 TITULAR 2 1986 1987 11
1172 ALFARO CHAVEZ ARSENIO DNI 08309802 002768 TITULAR 1 1977 1977 1
1173 ALFARO CHINCHAY MARCO ANTONIO DNI 40312673 096846 TITULAR 0 - - 0
1174 ALFARO DAVILA CARLOS DNI 00000000 008876 TITULAR 0 - - 0
1175 ALFARO DELGADO ALFREDO WILDER DNI 32732746 081353 TITULAR 0 - - 0
1176 ALFARO FALEN VICTOR JOSE DNI 80357553 095430 TITULAR 10 1979 2014 118
1177 ALFARO GAMEZ JULIO EVARISTO DNI 32785994 034262 TITULAR 24 1981 2011 362
1178 ALFARO GOICOCHEA ABRAHAN LINCON DNI 32914804 092599 TITULAR 5 2003 2008 47
1179 ALFARO GOMEZ PAUL DNI 32973833 161388 TITULAR 1 2009 2009 12
1180 ALFARO HERRERA ERIK PAUL DNI 04650076 090012 TITULAR 1 1999 1999 1
1181 ALFARO HUAYNA MARCO ANTONIO DNI 41458593 150641 TITULAR 0 - - 0
1182 ALFARO JAUREGUI MIGUEL ANGEL DNI 46138485 160195 TITULAR 3 2009 2011 41
1183 ALFARO LOPEZ CARLOS ALBERTO DNI 00000000 016164 TITULAR 4 1969 1972 63
1184 ALFARO MAGUINA TOMAS DNI 25607003 021534 TITULAR 7 1969 1993 91
1185 ALFARO MAMANI OSCAR ALDO DNI 41653494 150382 TITULAR 0 - - 0
1186 ALFARO MATTOS MARCO ANTONIO DNI 40191480 098929 TITULAR 1 2006 2006 2
1187 ALFARO MERINO MARCO ANTONIO DNI 42073890 150118 TITULAR 8 2005 2014 85
1188 ALFARO MORENO EDWIN FERNANDO DNI 18212909 088145 TITULAR 10 1997 2008 140
1189 ALFARO MORENO LUIS MIGUEL DNI 32887018 028086 TITULAR 18 1974 2004 290
1190 ALFARO MUÑOZ JOAQUIN MARCIAL DNI 25556096 085680 TITULAR 11 1995 2005 232
1191 ALFARO NARVAEZ FRANCISCO JAVIER DNI 15864897 089404 TITULAR 15 1997 2011 226
1192 ALFARO NECIOSUP JESUS EDUARDO DNI 32796518 034996 TITULAR 27 1984 2010 581
1193 ALFARO NUNEZ MIGUEL CONSTANTINO DNI 00000000 003312 TITULAR 3 1969 1971 38
1194 ALFARO NUNEZ TEODORO DNI 00000000 003318 TITULAR 4 1969 1984 35
1195 ALFARO PANICCIA JUAN ALEJANDRO DNI 00000000 021357 TITULAR 3 1970 1984 25
1196 ALFARO PAREDES JORGE LUIS DNI 18104895 086413 TITULAR 13 1994 2013 153
1197 ALFARO PARRA JORGE A DNI 04201971 015372 TITULAR 2 1970 1972 13
1198 ALFARO PERALTA WILLIAM DNI 00000000 021089 TITULAR 2 1971 1974 43
1199 ALFARO RAVELLO CARLOS MIGUEL DNI 16009916 088410 TITULAR 1 1997 1997 2
1200 ALFARO REYES ELMER RENE DNI 33259996 092713 TITULAR 2 2001 2003 2
1201 ALFARO REYNOSO JUAN ARTURO DNI 04634053 038412 TITULAR 10 1989 2005 196
1202 ALFARO RIPALDA JOSE ANTONIO DNI 32975991 161646 TITULAR 3 2007 2009 17
1203 ALFARO ROCABADO MODESTO SEGUNDO DNI 00468422 022604 TITULAR 1 1989 1989 1
1204 ALFARO SALDANA FORTUNATO ANTONIO DNI 18089804 089527 TITULAR 4 1998 2002 16
1205 ALFARO SEGURA PEDRO ESTUARDO DNI 80225826 087365 TITULAR 18 1997 2014 572
1206 ALFARO TELLO CARLOS ALBERTO DNI 25705722 089052 TITULAR 12 1997 2008 137
1207 ALFARO UGAZ CESAR DNI 04100656 015141 TITULAR 2 1970 2013 2
1208 ALFARO VALDEZ LEOPOLDO ENRIQUE DNI 25686448 013758 TITULAR 1 1969 1969 1
1209 ALFARO VARGAS ISMAEL DNI 25520007 035035 TITULAR 11 1980 2002 62
1210 ALFARO VASQUEZ LUIS ANGEL DNI 06919888 161900 TITULAR 1 2004 2004 2
1211 ALFARO VASQUEZ SERGE JOHON DNI 40426810 093610 TITULAR 3 2002 2004 72
1212 ALFARO VEGA MIGUEL ANGEL DNI 32900762 091061 TITULAR 14 2000 2014 239
1213 ALFARO VELASQUEZ GRISALDO DNI 15626686 017061 TITULAR 27 1970 2002 362
1214 ALFARO VENEGAS JORGE GUILLERMO A DNI 00439961 033834 TITULAR 0 - - 0
1215 ALFARO YOPLAC GERMAN DNI 18137318 099912 TITULAR 9 2006 2014 140
1216 ALFARO ZANATTA CARLOS MARTIN DNI 07191935 085471 TITULAR 9 1994 2002 105
1217 ALFARO ZAPATA DELME ORLANDO DNI 32860632 083040 TITULAR 9 1993 2003 37
1218 ALFARO ZAVALETA ALBERTANO A DNI 19091047 006953 TITULAR 0 - - 0
1219 ALFEIRAN ARCAY MANUEL DNI 00000000 004435 TITULAR 2 1969 1970 51
1220 ALFEIRAN CHOUCINO JAIME ENRIQUE C.EXTRANJ. 00080750 001625 TITULAR 2 1970 1982 2
1221 ALFEIRAN GARRIDO JOSE DNI 23242323 001569 TITULAR 2 1969 1989 2
1222 ALFIRAN GARRIDO JOSE DNI 00000000 004236 TITULAR 1 2001 2001 1
1223 ALFONSO PONCIANO EUSEBIO JONAS DNI 06926285 080114 TITULAR 0 - - 0
1224 ALGARATE VALDEZ ANTONIO RICHARD DNI 32965595 089196 TITULAR 17 1998 2014 341
1225 ALGARATE VALDEZ DENIS ERIC DNI 32967263 086866 TITULAR 18 1996 2014 263
1226 ALGUEDAS MUÑOZ JUAN GUILLERMO DNI 04216753 032310 TITULAR 3 1979 1981 9
1227 ALGUEDAS MUÑOZ JULIO CESAR DNI 07012705 030999 TITULAR 7 1977 1987 46
1228 ALHUIRCA VELAZCO DOMINGO DNI 30830996 036857 TITULAR 21 1988 2014 368
1229 ALIAGA ABANTO VICTOR DESIDERIO DNI 01693038 031996 TITULAR 4 1979 1996 25
1230 ALIAGA CAMACHO SABINO ALEJANDRO DNI 25485904 014751 TITULAR 0 - - 0
1231 ALIAGA CARDOZO JULIO JUAN DNI 00000000 005929 TITULAR 0 - - 0
1232 ALIAGA GUERRERO MANUEL ARTURO DNI 15638500 094494 TITULAR 0 - - 0
1233 ALIAGA MAITA ALFONSO SEGUNDO DNI 05700869 034030 TITULAR 5 1979 1996 28
1234 ALIAGA MORALES ROBERTO SEGUNDO DNI 32859590 032792 TITULAR 21 1980 2002 332
1235 ALIAGA PULIDO ERICK GRIMALDO DNI 41996970 098014 TITULAR 9 2006 2014 112
1236 ALIAGA SALDAÑA NELSON ALEJANDRO DNI 32829383 039542 TITULAR 8 1992 2010 57
1237 ALIAGA SAMANIEGO RAUL LUIS DNI 07333298 082010 TITULAR 1 1984 1984 2
1238 ALIAGA SANCHEZ CESAR AUGUSTO DNI 18024684 038316 TITULAR 27 1985 2014 315
1239 ALIAGA SIGUAS GEISER ALBERTO DNI 40803556 097524 TITULAR 3 2005 2007 18
1240 ALIAGA SIGUAS RICHARD ALEJANDRO DNI 32991050 099312 TITULAR 2 2007 2008 3
1241 ALIAGA SILVA CARLOS ALBERTO DNI 09655838 038775 TITULAR 4 1989 1992 21
1242 ALIAGA SILVA JOSE DNI 25656750 027054 TITULAR 1 1972 1972 12
1243 ALIAGA TALEXIO ROBER DNI 25788041 161389 TITULAR 2 2008 2009 22
1244 ALIAGA TORRES MICHEL ALEXANDER DNI 40602661 093233 TITULAR 7 2002 2008 123
1245 ALIAGA ZORRILLA FREDDY ARTURO DNI 25425683 097820 TITULAR 1 2005 2005 13
1246 ALIPIO FABIAN OSCAR DAVID DNI 32968139 093832 TITULAR 2 2002 2003 4
1247 ALIRO MANTILLA MARCIAL GENARO DNI 00000000 008903 TITULAR 0 - - 0
1248 ALJOVIN CONDOR VICTOR HUMBERTO DNI 15605115 018214 TITULAR 5 1969 1992 65
1249 ALMACHE IBANEZ ARMANDO DNI 02988572 012280 TITULAR 0 - - 0
1250 ALMANZA GALVEZ MARTIN ALBERTO DNI 04722856 026558 TITULAR 0 - - 0
1251 ALMANZA TORVISCO SIMON DNI 04716161 018398 TITULAR 0 - - 0
1252 ALMANZA VARGAS WALTER EDUARDO DNI 06196299 029171 TITULAR 1 1989 1989 1
1253 ALMEDA TAPIA FRANCISCO DNI 02652758 001669 TITULAR 13 1970 1986 209
1254 ALMEIDA PALOMARES JOSE SANTOS DNI 07392574 032778 TITULAR 2 1980 1981 36
1255 ALMEIDA PALOMINO ARTURO DNI 32974882 083617 TITULAR 21 1994 2014 487
1256 ALMEIDA ROJAS LUIS ALBERTO DNI 21788760 039528 TITULAR 7 1991 1997 62
1257 ALMENARA CALDERON JUAN DNI 25847167 013577 TITULAR 0 - - 0
1258 ALMENDRE POMA GAVINO DNI 04630435 039525 TITULAR 3 1992 1994 13
1259 ALMENDRO APARICIO FREDESMUNDO DNI 03460251 028080 TITULAR 24 1977 2004 408
1260 ALMENDRO APARICIO WALDO DNI 03490128 028034 TITULAR 27 1973 2003 389
1261 ALMENDRO MAVILA CIRO GUSTAVO DNI 47003437 160237 TITULAR 1 2012 2012 1
1262 ALMENDRO ZAPATA ALFREDO DNI 03493041 087712 TITULAR 14 1997 2013 307
1263 ALMESTAR GODOS SEGUNDO TOMAS DNI 00614092 032961 TITULAR 3 1980 1983 105
1264 ALMESTAR PALOMARES AMADOR CONRADO DNI 09063700 038548 TITULAR 2 1989 1990 48
1265 ALMESTAR QUINTANA MARVIN DANDY DNI 22306732 093913 TITULAR 1 2002 2002 1
1266 ALMEYDA ALMEYDA EMILIO DNI 00000000 016991 TITULAR 8 1970 1980 74
1267 ALMEYDA ATUNCAR NICOLAS DNI 04563825 018764 TITULAR 0 - - 0
1268 ALMEYDA BARRIOS FLORENCIO DNI 21850167 019988 TITULAR 9 1970 1981 118
1269 ALMEYDA CABRERA JUAN BENJAMIN DNI 41904510 159874 TITULAR 1 2013 2013 1
1270 ALMEYDA CARDENAS MEDARDO DNI 22294354 031844 TITULAR 2 1979 1980 5
1271 ALMEYDA DE LA CRUZ JAIME YTALO DNI 21848995 099067 TITULAR 0 - - 0
1272 ALMEYDA LARA PEDRO ANTONIO DNI 22258861 018286 TITULAR 25 1969 1999 248
1273 ALMEYDA MAGALLANES ANTENOR DNI 21853762 018863 TITULAR 5 1969 1974 89
1274 ALMEYDA MOQUILLAZA PEDRO JESUS DNI 22291184 083450 TITULAR 0 - - 0
1275 ALMINAGORTA CUADROS FLAVIO DNI 32737013 087654 TITULAR 18 1996 2013 340
1276 ALMIRON MALLMA JUAN DE DIO DNI 30820605 020438 TITULAR 12 1969 1984 180
1277 ALMONTE MAGALLANES JUAN DENNIS DNI 25697665 039377 TITULAR 1 1991 1991 1
1278 ALMONTE MAGUIÑA ENMANUEL GABRIEL DNI 42614259 150150 TITULAR 0 - - 0
1279 ALMONTE RODRIGUEZ ARNALDO ADRIAN DNI 04165256 019803 TITULAR 5 1970 1988 75
1280 ALMONTE ROJAS FELIX JULIAN DNI 25697739 034822 TITULAR 25 1983 2010 521
1281 ALMONTE ROJAS MANUEL CLEMENTE DNI 25601088 030920 TITULAR 18 1978 1995 353
1282 ALMONTE SILVA ELVIS FLAVIO DNI 10665564 094616 TITULAR 2 2003 2004 35
1283 ALMONTE VALDIVIA ROBINSON MANUEL DNI 04628158 096061 TITULAR 1 2008 2008 6
1284 ALMONTES RUIZ SEGUNDO FELIX DNI 03464179 035294 TITULAR 19 1985 2009 342
1285 ALMORA ALDAVE JAVIER ANTONIO DNI 41443833 097879 TITULAR 0 - - 0
1286 ALMORA PINO TEODORO DNI 32778147 017510 TITULAR 2 1970 1972 10
1287 ALONSO FERNANDEZ RICARDO C.EXTRANJ. 00082464 005200 TITULAR 1 1979 1979 1
1288 ALONSO LORENZO ARMANDO DNI 00000000 022821 TITULAR 0 - - 0
1289 ALONSO OSORIO PABLO JUAN DNI 08170789 095212 TITULAR 4 2004 2007 24
1290 ALONSO TILLERY JOSE C.EXTRANJ. 87569 025563 TITULAR 5 1969 1975 17
1291 ALONSO ZAVALETA FAUSTINO EDGAR DNI 33263931 092489 TITULAR 13 2002 2014 245
1292 ALONZO OLORTIGA GREGORIO DNI 25451403 037823 TITULAR 1 1993 1993 1
1293 ALONZO SAVOGAL GEIZON YVAN DNI 43296804 150423 TITULAR 0 - - 0
1294 ALOR GUARDALES NEMECIO DNI 00000000 009976 TITULAR 2 1969 1970 4
1295 ALOR LA ROSA LUIS EUGENIO DNI 15588217 008400 TITULAR 1 1969 1969 5
1296 ALOR PARDO OLGER JESUS DNI 40689897 160516 TITULAR 2 2005 2006 26
1297 ALOR VARGAS GREGORIO DNI 00000000 013366 TITULAR 1 1976 1976 1
1298 ALOSILLA MALDONADO JOSE RICARDO DNI 32769859 036263 TITULAR 11 1987 1997 242
1299 ALPACA CARDENAS FIDEL DNI 04624141 027556 TITULAR 0 - - 0
1300 ALPACA GRIMALDOS NOE DNI 00000000 022856 TITULAR 1 1970 1970 1
1301 ALPISTE FOSTER LIBORIO EUGENIO DNI 08202517 082865 TITULAR 20 1992 2012 232
1302 ALQUIZAR REYES SEGUNDO DNI 02565890 000430 TITULAR 1 1977 1977 1
1303 ALQUIZAR ROJAS SEGUNDO DEMETRIO DNI 32837174 034031 TITULAR 17 1981 2004 124
1304 ALTAMIRANO ALDAZABAL DARWIN DNI 23852989 089800 TITULAR 3 1999 2004 38
1305 ALTAMIRANO CASTANEDA RICARDO DNI 18846499 024072 TITULAR 3 1970 1977 27
1306 ALTAMIRANO FLORES LUIS FELIX DNI 25604938 036075 TITULAR 18 1987 2008 345
1307 ALTAMIRANO FLORES MANUEL BENIGNO DNI 07205391 036509 TITULAR 2 1979 1989 3
1308 ALTAMIRANO FUENTES JUAN DNI 32822757 029324 TITULAR 7 1976 1982 203
1309 ALTAMIRANO GONZALES JUAN FELIX DNI 07865199 087467 TITULAR 3 1977 2006 7
1310 ALTAMIRANO HUANCA JAKOOB DEMIAN DNI 15761226 095726 TITULAR 1 2004 2004 2
1311 ALTAMIRANO PAREDES MAXIMO DNI 01567744 016520 TITULAR 1 1970 1970 30
1312 ALTAMIRANO PIZARRO VIDAL ALMAGRO DNI 01694474 000719 TITULAR 0 - - 0
1313 ALTAMIRANO SANCHEZ SANTOS ROBERTO DNI 16637202 039475 TITULAR 0 - - 0
1314 ALTEZ DIAZ AUGUSTO DNI 25531686 015102 TITULAR 0 - - 0
1315 ALTEZ DIAZ LUIS ADRIAN DNI 25463071 015684 TITULAR 0 - - 0
1316 ALTUNA CABRERA LUIS ELVIS DNI 32981999 091064 TITULAR 3 2000 2002 12
1317 ALTUNA CARDENAS HUGO RICARDO DNI 09475674 037938 TITULAR 2 1990 1992 4
1318 ALTUNA NARVAEZ JOSE RAUL DNI 40766255 093051 TITULAR 0 - - 0
1319 ALTUNA PAREDES EMILIO MANUEL DNI 00000000 003407 TITULAR 4 1972 1992 59
1320 ALTUNA VASQUEZ JULIO CESAR DNI 32947314 093364 TITULAR 12 2002 2013 205
1321 ALTUNA VASQUEZ PEDRO EMILIO DNI 32903608 093001 TITULAR 12 2001 2014 238
1322 ALVA ALAMA ALBERTO GONE DNI 32948353 095001 TITULAR 2 2003 2004 3
1323 ALVA ALEGRE JESUS DIOGENES DNI 32931335 085135 TITULAR 8 1994 2001 107
1324 ALVA ALVARADO FRANCISCO MATIAS DNI 32763172 024477 TITULAR 6 1969 1986 51
1325 ALVA ALVARADO VICENTE DNI 01703195 024025 TITULAR 0 - - 0
1326 ALVA ARAUJO CESAR AUGUSTO DNI 09079024 038096 TITULAR 3 1989 1991 50
1327 ALVA ATAC MARCO ANTONIO DNI 32852537 090001 TITULAR 5 1999 2003 88
1328 ALVA BACA ANTHONY FRANK DNI 41904500 098539 TITULAR 0 - - 0
1329 ALVA BALTA JAIME ENRIQUE DNI 32895000 092930 TITULAR 1 2001 2001 5
1330 ALVA BARRAGAN JAIME DNI 32783379 031478 TITULAR 12 1978 2005 153
1331 ALVA BARRANTES ANGEL ALEXANDER DNI 41658199 099726 TITULAR 1 2007 2007 2
1332 ALVA BOLO LUIS EMILIO DNI 45561396 160167 TITULAR 2 2011 2012 19
1333 ALVA CALDAS GENARO DNI 00000000 006775 TITULAR 3 1969 1973 37
1334 ALVA CANO GREGORIO JERONIMO DNI 32958050 095450 TITULAR 3 2004 2006 43
1335 ALVA CARBAJAL ERASMO DNI 10190153 033595 TITULAR 2 1980 1981 31
1336 ALVA CASTILLO ALDO EDWARD DNI 32938539 086347 TITULAR 19 1996 2014 362
1337 ALVA CASTILLO FELIPE DNI 00000000 005910 TITULAR 1 1984 1984 1
1338 ALVA CASTILLO FERNANDO GABRIEL DNI 04578021 019395 TITULAR 7 1969 1993 49
1339 ALVA COSAVALENTE ELEUTERIO ERMES DNI 33264258 081740 TITULAR 5 1992 2004 17
1340 ALVA CHAVEZ FERNANDO TULIO DNI 32989007 092116 TITULAR 14 2000 2013 170
1341 ALVA CHAVEZ MARCIANO DNI 02550979 016510 TITULAR 0 - - 0
1342 ALVA CHIRA CESAR AUGUSTO DNI 00439012 029458 TITULAR 9 1975 1987 116
1343 ALVA DIAZ PEDRO AUGUSTO DNI 42740558 094481 TITULAR 3 2003 2005 22
1344 ALVA DIESTRA CARLOS GREGORIO DNI 15985932 084206 TITULAR 21 1994 2014 304
1345 ALVA DIESTRA JORGE HUMBERTO DNI 07568070 031115 TITULAR 10 1980 1997 31
1346 ALVA DOMINGUEZ DERLYS JUAN DNI 32919540 035520 TITULAR 22 1985 2008 306
1347 ALVA DOMINGUEZ HECTOR ENRIQUE DNI 32961237 096647 TITULAR 1 2005 2005 1
1348 ALVA DOMINGUEZ MARTIN HILARIO DNI 32837358 039929 TITULAR 14 1991 2006 277
1349 ALVA FAJARDO JUAN MARINO DNI 22268847 030176 TITULAR 4 1976 1987 129
1350 ALVA JAVE VICTOR HUMBERTO DNI 32893593 033812 TITULAR 3 1981 2009 6
1351 ALVA JAVE VICTOR ORLANDO DNI 32895090 033891 TITULAR 1 1981 1981 8
1352 ALVA LA TORRE LUIS DNI 15983669 010905 TITULAR 2 1977 1987 2
1353 ALVA LOAYZA CARLOS ALFREDO DNI 32919130 036530 TITULAR 6 1979 1996 23
1354 ALVA LOAYZA JUAN MANUEL DNI 07299568 086779 TITULAR 20 1995 2014 346
1355 ALVA MARREROS ASUNCION DNI 32938566 016662 TITULAR 5 1975 1979 121
1356 ALVA MEDINA ARCANGEL RICARDO DNI 32117804 038685 TITULAR 26 1989 2014 533
1357 ALVA MEDINA JULIO JUAN DNI 04622748 034553 TITULAR 4 1979 1995 17
1358 ALVA MELENDEZ NICOLAS DNI 33259886 096544 TITULAR 10 2004 2013 147
1359 ALVA PEREZ DAVID LUIS DNI 80253118 093998 TITULAR 3 2002 2004 9
1360 ALVA PONCE LUIS ANGEL DNI 32964463 099966 TITULAR 0 - - 0
1361 ALVA PRADA NICOLAS AUGUSTO DNI 03138062 016448 TITULAR 0 - - 0
1362 ALVA QUINONES ROBERT ENRIQUE DNI 32734797 088625 TITULAR 3 1997 1999 12
1363 ALVA QUIÑONES WALTER ORLANDO DNI 32902321 088618 TITULAR 16 1997 2012 217
1364 ALVA QUIÑONEZ PAUL JOSE DNI 32734570 099992 TITULAR 2 1969 2012 2
1365 ALVA RAMIREZ TEOFILO EDELMO DNI 01713472 004313 TITULAR 1 1984 1984 1
1366 ALVA RAMOS FERNANDO ALONSO DNI 70355664 098328 TITULAR 0 - - 0
1367 ALVA RIOS MIKEY DNI 00000000 030892 TITULAR 4 1977 1980 94
1368 ALVA SALAS GENARO DNI 01563198 033402 TITULAR 5 1980 1987 25
1369 ALVA SANCHEZ LORGIO GENARO DNI 01740234 032257 TITULAR 0 - - 0
1370 ALVA SANCHEZ LUIS GABRIEL DNI 43333173 098448 TITULAR 4 1987 2008 26
1371 ALVA SANCHEZ MANUEL DNI 32835329 026657 TITULAR 12 1972 1990 200
1372 ALVA SERAS ANDRES HENRY DNI 09391839 039143 TITULAR 1 1991 1991 5
1373 ALVA TEJADA RENZO STALIN DNI 44010823 150517 TITULAR 7 2008 2014 104
1374 ALVA TORRES LUIS ABELARDO DNI 25620093 035602 TITULAR 28 1986 2013 631
1375 ALVA VASQUEZ JOSE DNI 27961071 007391 TITULAR 0 - - 0
1376 ALVA VEGA FELIX ABRAHAM DNI 32985465 089739 TITULAR 14 1999 2013 208
1377 ALVA VEGA NESTOR ABEL DNI 41052676 095925 TITULAR 11 2004 2014 138
1378 ALVA VELASQUEZ JOSE WILSON DNI 32967872 085836 TITULAR 5 1995 2005 11
1379 ALVA VERGARA CARLOS ALBERTO DNI 33262303 088529 TITULAR 0 - - 0
1380 ALVA VIZCARRA EMILIO ANDRES DNI 32822581 004677 TITULAR 11 1969 2000 125
1381 ALVA YEP VICTOR GERMAN DNI 32909035 082321 TITULAR 2 1992 1995 2
1382 ALVAN CASTRO ARTURO DNI 04179503 023165 TITULAR 0 - - 0
1383 ALVAN CHAPILLIQUEN BLADIMIRO DNI 03261523 028038 TITULAR 8 1974 1986 29
1384 ALVAN GARCIA WILFREDO DNI 00590412 004568 TITULAR 8 1970 1982 59
1385 ALVARADO ALVAN FRANCISCO EMILIO DNI 25636588 019519 TITULAR 5 1969 1986 87
1386 ALVARADO ARROYO PEDRO MANUEL DNI 25654022 016633 TITULAR 6 1970 1992 76
1387 ALVARADO ASCATE JOHNNY WILLIAM DNI 32934852 085841 TITULAR 6 1995 2004 14
1388 ALVARADO BARDALES SEGUNDO DNI 15977428 011351 TITULAR 2 1969 1989 31
1389 ALVARADO BARRUETO EDUARDO LUIS DNI 32921588 097959 TITULAR 4 2006 2014 18
1390 ALVARADO BAZALAR LUIS ALBERTO DNI 25593773 012519 TITULAR 20 1969 1998 331
1391 ALVARADO BERNAL JOSE ANTONIO DNI 80566464 151321 TITULAR 0 - - 0
1392 ALVARADO BERNAL PORFIRIO VICENTE DNI 80171872 161877 TITULAR 1 2008 2008 2
1393 ALVARADO BRICEÑO CESAR AUGUSTO DNI 44978738 160139 TITULAR 1 2013 2013 5
1394 ALVARADO CANALES AVELINO DNI 00000000 012806 TITULAR 10 1969 1980 108
1395 ALVARADO CANO HERNAN TEOFILO DNI 08106326 098511 TITULAR 11 2004 2014 152
1396 ALVARADO CANO MIGUEL ARTEMIO DNI 32868563 088256 TITULAR 9 1997 2006 157
1397 ALVARADO CARDENAS ELOY DNI 00000000 015313 TITULAR 1 1978 1978 1
1398 ALVARADO CARLIN ERNESTO DNI 00641609 026618 TITULAR 0 - - 0
1399 ALVARADO CARLIN JACINTO DNI 03868154 026199 TITULAR 3 1972 2006 5
1400 ALVARADO CARLIN VICTOR ANDRES DNI 40946795 093318 TITULAR 2 2002 2003 44
1401 ALVARADO CARPIO JESUS AURELIO DNI 02327223 021557 TITULAR 4 1969 1977 58
1402 ALVARADO CARRANZA MODESTO DNI 32760826 029256 TITULAR 8 1975 2002 118
1403 ALVARADO CARRENO IVAN DNI 07582895 032624 TITULAR 2 1980 1981 33
1404 ALVARADO CARRION WALTER A DNI 02581872 018055 TITULAR 0 - - 0
1405 ALVARADO CASTRO TEOFILO ADRIAN DNI 15703927 029931 TITULAR 25 1978 2014 530
1406 ALVARADO CATUNTA PORFIRIO DNI 04621621 023052 TITULAR 4 1969 1972 56
1407 ALVARADO CONTRERAS CARLOS DNI 00000000 031175 TITULAR 2 1978 1987 13
1408 ALVARADO CORNEJO DIEGO LUIS ERNEST DNI 29237819 036243 TITULAR 3 1987 1989 4
1409 ALVARADO CHICCHON HENRRY EDWAR DNI 25620596 099445 TITULAR 0 - - 0
1410 ALVARADO CHUNGA BENIGNO DNI 17595938 033938 TITULAR 10 1976 1999 99
1411 ALVARADO CHUNGA DANIEL LEONCIO DNI 17596016 092435 TITULAR 14 2001 2014 247
1412 ALVARADO CHUNGA JORGE LUIS DNI 17593905 034925 TITULAR 22 1982 2013 304
1413 ALVARADO DEL CASTILLO LUIS ARNALDO DNI 09738795 090402 TITULAR 5 1994 2002 23
1414 ALVARADO DURAN JULIO CESAR DNI 25742592 084784 TITULAR 13 1994 2009 232
1415 ALVARADO ESPINOZA DAVID EDWIN DNI 32732011 097639 TITULAR 3 2006 2008 11
1416 ALVARADO ESPINOZA VICTOR BENJAMIN DNI 32813177 093768 TITULAR 11 2003 2013 160
1417 ALVARADO FIESTAS JUAN CARLOS DNI 32989794 095643 TITULAR 8 1978 2009 86
1418 ALVARADO FLORES HUBERT ALEX DNI 32925626 093589 TITULAR 7 2002 2008 146
1419 ALVARADO GALINDO TITO FILOMENO DNI 03727762 028532 TITULAR 0 - - 0
1420 ALVARADO GARCIA ANDRES DNI 03490390 026443 TITULAR 14 1970 2002 201
1421 ALVARADO GARCIA JULIO VICTOR DNI 01767142 030917 TITULAR 3 1978 1980 74
1422 ALVARADO GARCIA RUBEN ISAAC DNI 32805941 033502 TITULAR 2 1980 1981 30
1423 ALVARADO GARCIA WALTER DNI 03463031 036769 TITULAR 1 1988 1988 7
1424 ALVARADO GARIBALDI ALFREDO DNI 04635255 022789 TITULAR 4 1969 1980 91
1425 ALVARADO GERONIMO JORGE RUBEN DNI 00000000 018467 TITULAR 2 1969 1970 29
1426 ALVARADO GIL JAVIER DNI 00000000 028729 TITULAR 2 1975 1977 4
1427 ALVARADO GOMERO ARNULFO DNI 32122123 024267 TITULAR 1 1969 1969 1
1428 ALVARADO GOMERO ENRIQUE MARCELO DNI 32123017 007711 TITULAR 4 1969 1996 17
1429 ALVARADO GUARNIZ ORLANDO DNI 01270328 026007 TITULAR 0 - - 0
1430 ALVARADO GUERRERO JOSE ANTONIO DNI 32905051 035685 TITULAR 26 1987 2013 476
1431 ALVARADO GUEVARA MIGUEL ANGEL DNI 32846323 095963 TITULAR 10 2004 2013 125
1432 ALVARADO GUTIERREZ EDWIN DNI 40029850 097204 TITULAR 0 - - 0
1433 ALVARADO GUTIERREZ SANTOS ROLO DNI 32974720 091755 TITULAR 1 2001 2001 3
1434 ALVARADO HILARIO ARQUIMIDES DNI 15364386 016121 TITULAR 0 - - 0
1435 ALVARADO IRALA MARCO ANTONIO DNI 25704283 098061 TITULAR 6 2005 2010 101
1436 ALVARADO JUAREZ HUMBERTO DNI 00000000 081067 TITULAR 2 1969 1970 21
1437 ALVARADO LAURENCIO PATROCINIO DNI 01724745 025193 TITULAR 14 1969 1986 355
1438 ALVARADO MACEDO LEOPOLDO ZUNIGA DNI 32916810 081354 TITULAR 20 1992 2011 397
1439 ALVARADO MANRIQUE FRANCISCO ATILA DNI 25562717 160518 TITULAR 4 2005 2008 29
1440 ALVARADO MARILUZ ELVIS ABDON DNI 80274200 091162 TITULAR 8 2000 2007 88
1441 ALVARADO MARINO MARTIN MAXIMO DNI 00000000 007248 TITULAR 0 - - 0
1442 ALVARADO MENDEZ AURELIO DNI 00000000 025642 TITULAR 5 1971 1986 20
1443 ALVARADO MENDOZA JORGE OSWALDO DNI 32913072 037241 TITULAR 0 - - 0
1444 ALVARADO MORAN JOSE ANGEL DNI 03821794 000901 TITULAR 7 1969 1985 96
1445 ALVARADO MORENO PRESBITERO DNI 32949217 017044 TITULAR 1 1970 1970 7
1446 ALVARADO MURGA GERARDO VICENTE DNI 43554486 160025 TITULAR 4 2010 2013 69
1447 ALVARADO MURILLO WILMER FERNANDO DNI 32904385 095294 TITULAR 0 - - 0
1448 ALVARADO NUNJAR JULIO DANDY DNI 41163622 092356 TITULAR 3 2000 2002 47
1449 ALVARADO OLIVEROS JUAN DNI 25697363 011238 TITULAR 12 1969 1989 122
1450 ALVARADO ORELLANO TEODOLFO DNI 00000000 018095 TITULAR 1 1989 1989 1
1451 ALVARADO ORMEÑO CARLOS JOAQUIN DNI 21854130 092760 TITULAR 14 2001 2014 215
1452 ALVARADO OROZCO OSWALDO DNI 32953145 003959 TITULAR 0 - - 0
1453 ALVARADO OVIEDO JESUS EMILIO DNI 04126677 028187 TITULAR 2 1977 1997 2
1454 ALVARADO PALOMINO LUIS ENRIQUE DNI 21563576 086490 TITULAR 1 2002 2002 3
1455 ALVARADO PANTA MARIO FERNANDO DNI 03466373 036341 TITULAR 1 1989 1989 12
1456 ALVARADO PANTA PEDRO DNI 03466032 034001 TITULAR 4 1983 1986 100
1457 ALVARADO PANTA RAMON FRANCISCO DNI 02819276 039086 TITULAR 2 1990 1991 8
1458 ALVARADO PAULINO RAUL DNI 06244646 007188 TITULAR 8 1969 1980 124
1459 ALVARADO PAZOS CARMEN DNI 00000000 012112 TITULAR 0 - - 0
1460 ALVARADO PAZOS DANIEL DNI 00000000 012109 TITULAR 1 1969 1969 12
1461 ALVARADO PEÑA ARNALDO AUGUSTO DNI 07171101 032060 TITULAR 9 1979 1994 131
1462 ALVARADO PEÑA JOSE MIGUEL DNI 03565654 036675 TITULAR 6 1969 1996 60
1463 ALVARADO PINTADO JULIO SEGUNDO DNI 25554957 018310 TITULAR 12 1969 1997 103
1464 ALVARADO PINTADO ROSALINO DNI 03474690 089164 TITULAR 17 1997 2014 354
1465 ALVARADO PUESCAS EMILIO DNI 08643944 012076 TITULAR 4 1966 1972 52
1466 ALVARADO PUESCAS VICTOR ESTEBAN DNI 25663518 039138 TITULAR 0 - - 0
1467 ALVARADO QUEREBALU ELVIS RICHARD DNI 25747020 039657 TITULAR 7 1991 1997 124
1468 ALVARADO QUEREVALU EDWARD WILSON DNI 25739199 082911 TITULAR 7 1986 1998 52
1469 ALVARADO QUIROZ TOMAS ABEL DNI 07867351 097205 TITULAR 6 2005 2010 98
1470 ALVARADO QUISPE JORGE LUIS DNI 15733394 095202 TITULAR 10 2004 2013 161
1471 ALVARADO QUISPE VICTORINO DARWIN DNI 32955861 150245 TITULAR 7 2008 2014 106
1472 ALVARADO RAMIREZ FRANCISCO DNI 05870485 034140 TITULAR 0 - - 0
1473 ALVARADO RAMIREZ JOSE GASPAR DNI 32911462 085554 TITULAR 12 1995 2007 147
1474 ALVARADO RAMIREZ JUAN CLEMENTE DNI 32138933 087945 TITULAR 10 1997 2008 51
1475 ALVARADO RAMOS JOSE MANUEL DNI 01716048 025724 TITULAR 3 1970 1993 14
1476 ALVARADO RAMOS SANTIAGO FELIX DNI 43133555 150384 TITULAR 1 2008 2008 8
1477 ALVARADO ROBLES JUAN BAUTISTA DNI 00000000 005703 TITULAR 1 1979 1979 1
1478 ALVARADO ROCA LUIS FERNANDO DNI 00000000 030646 TITULAR 5 1977 1981 148
1479 ALVARADO RODRIGUEZ EUSEBIO AMILCAR DNI 01709809 025089 TITULAR 2 1988 1990 2
1480 ALVARADO RODRIGUEZ JORGE LUIS DNI 40197619 096909 TITULAR 5 2006 2010 59
1481 ALVARADO RODRIGUEZ YONI RAFAEL DNI 32969421 095151 TITULAR 6 2004 2009 74
1482 ALVARADO ROSALES LUIS ALBERTO DNI 41496451 150165 TITULAR 3 2004 2008 9
1483 ALVARADO RUIZ VICENTE GRIMALDO DNI 03872114 088984 TITULAR 2 1997 2002 14
1484 ALVARADO SALCEDO ALBERTO MARTIN DNI 25741512 088717 TITULAR 9 1998 2007 79
1485 ALVARADO SANDOVAL ANGEL MARINO DNI 44411518 160104 TITULAR 2 2012 2013 2
1486 ALVARADO SARMIENTO BLADIMIR DNI 25742957 037073 TITULAR 2 1988 1989 12
1487 ALVARADO SEVILLANO GABRIEL SIGIFREDO DNI 03495919 089829 TITULAR 3 1994 2004 3
1488 ALVARADO SEVILLANO JOSE ARMANDO DNI 32965603 089090 TITULAR 14 1996 2013 242
1489 ALVARADO SOPLAPUCO EDEN FIDEL DNI 10442058 150001 TITULAR 8 2007 2014 115
1490 ALVARADO SULLON SEGUNDO CESAR DNI 32940203 083194 TITULAR 21 1993 2013 451
1491 ALVARADO TABOADA JORGE ARNALDO DNI 15633841 081809 TITULAR 4 1992 1995 33
1492 ALVARADO TARAZONA RUMUALDO DNI 00000000 008093 TITULAR 3 1970 1991 33
1493 ALVARADO TEMOCHE GERARDO DNI 10300575 025704 TITULAR 0 - - 0
1494 ALVARADO TEQUE ROBERTO DNI 17594274 035505 TITULAR 2 1985 1986 20
1495 ALVARADO TIZON JULIO CESAR DNI 25827967 160519 TITULAR 1 2005 2005 5
1496 ALVARADO UCEDA SEGUNDO DANIEL DNI 32945462 090155 TITULAR 3 1999 2002 11
1497 ALVARADO VARELA WILSON PERCY DNI 32781631 098896 TITULAR 3 2006 2013 12
1498 ALVARADO VARGAS FELISARDO DNI 00000000 010707 TITULAR 1 1970 1970 3
1499 ALVARADO VARGAS FRANY DNI 03323498 039236 TITULAR 0 - - 0
1500 ALVARADO VARGAS MARCELINO TOMAS DNI 00000000 023560 TITULAR 2 1970 1971 21
1501 ALVARADO VARGAS YSMAEL DNI 03699014 086521 TITULAR 15 1996 2010 293
1502 ALVARADO VELEZ LIZARDO ERNESTO DNI 10587019 088764 TITULAR 0 - - 0
1503 ALVARADO VILCHEZ SAMUEL RODOLFO DNI 44078660 097421 TITULAR 1 2005 2005 2
1504 ALVARADO VILLENA LUCIO ROLANDO DNI 32862229 081812 TITULAR 15 1992 2007 217
1505 ALVARADO VINCES HECTOR DNI 15611825 084154 TITULAR 6 1994 2007 78
1506 ALVARDO RUBINA JOHN DNI 32138671 097036 TITULAR 0 - - 0
1507 ALVARES CALVANAPON EDWIN DNI 43857953 161858 TITULAR 1 2008 2008 3
1508 ALVAREZ AGUILAR LORENZO PROSPERO DNI 06856684 025386 TITULAR 4 1969 2002 7
1509 ALVAREZ ALCANTARA LUIS EVIN DNI 17885078 091241 TITULAR 15 2000 2014 241
1510 ALVAREZ ALCANTARA NILTON CESAR DNI 18144359 082993 TITULAR 21 1993 2014 401
1511 ALVAREZ ALMONTE MIGUEL ALEXANDER DNI 43909420 151384 TITULAR 3 2007 2009 30
1512 ALVAREZ ALVA JUAN JAVIER DNI 18054864 009924 TITULAR 9 1969 1990 128
1513 ALVAREZ ALVAREZ CARLOS DNI 06697358 087056 TITULAR 9 1994 2002 120
1514 ALVAREZ ALVAREZ EMILIO DNI 06823566 083968 TITULAR 19 1994 2012 494
1515 ALVAREZ ALVAREZ REYNALDO DNI 15583682 013374 TITULAR 4 1977 1980 23
1516 ALVAREZ ALVAREZ VICENTE MANUEL DNI 01678275 024388 TITULAR 0 - - 0
1517 ALVAREZ ANTON FELIPE DNI 00000000 008038 TITULAR 6 1969 1989 58
1518 ALVAREZ ANTON FELIPE DNI 00000000 008928 TITULAR 0 - - 0
1519 ALVAREZ ANTON FIDEL ARCENIO DNI 03503363 091574 TITULAR 1 1999 1999 2
1520 ALVAREZ ARANIBAR NARCISO NESTOR DNI 25617337 031595 TITULAR 0 - - 0
1521 ALVAREZ ASIAN MARCOS ALBERTO DNI 41704385 099131 TITULAR 1 2007 2007 4
1522 ALVAREZ ATTO ZENOBIO DNI 00000000 020766 TITULAR 3 1969 1972 34
1523 ALVAREZ AVILA JULIO CESAR DNI 32811550 028919 TITULAR 4 1975 1996 30
1524 ALVAREZ BALLESTEROS LUIS ALEJANDRO DNI 07894286 150876 TITULAR 9 2004 2012 232
1525 ALVAREZ BAUTISTA JOSE FERRER DNI 15987526 036780 TITULAR 12 1988 2010 59
1526 ALVAREZ BAZAN CESAR JONNY DNI 25594332 037765 TITULAR 8 1989 1997 25
1527 ALVAREZ BAZAN JORGE LUIS DNI 32931502 092206 TITULAR 14 2001 2014 364
1528 ALVAREZ BAZAN MARLON MANUEL DNI 40595672 094083 TITULAR 11 2004 2014 172
1529 ALVAREZ BAZAN MIGUEL LUIS DNI 25611216 035354 TITULAR 25 1985 2009 691
1530 ALVAREZ BAZAN RICHARD PAUL DNI 25606913 084376 TITULAR 11 1994 2004 260
1531 ALVAREZ BAZAN TOMAS ALBERTO DNI 32979538 093538 TITULAR 2 2002 2007 2
1532 ALVAREZ BENITES ROBERTO DNI 01696234 000783 TITULAR 0 - - 0
1533 ALVAREZ BLAS ROBERTO LUIS DNI 32952737 151002 TITULAR 4 2010 2013 36
1534 ALVAREZ BOBADILLA MARCO ANTONIO DNI 32136292 085564 TITULAR 10 1995 2011 133
1535 ALVAREZ BOLO JOSE SANTOS DNI 03462760 011980 TITULAR 2 1970 1989 4
1536 ALVAREZ BORDA OSWALDO RAUL DNI 25715518 086088 TITULAR 4 1994 1997 37
1537 ALVAREZ BOYER LUIS ARTURO DNI 15298032 085183 TITULAR 20 1995 2014 308
1538 ALVAREZ BOYER VICTOR HUGO DNI 15708833 086204 TITULAR 9 1996 2006 40
1539 ALVAREZ BRIONES LUIS DANTE DNI 03844587 030516 TITULAR 0 - - 0
1540 ALVAREZ BURGOS ENRIQUE ALFREDO DNI 32856924 035008 TITULAR 32 1983 2014 872
1541 ALVAREZ BURGOS VICTOR ALFREDO DNI 32861063 085488 TITULAR 5 1986 1995 33
1542 ALVAREZ CACERES TORIBIO DNI 30847891 020260 TITULAR 4 1970 1984 12
1543 ALVAREZ CALDERON JULIO DNI 02026736 010745 TITULAR 0 - - 0
1544 ALVAREZ CAMACHO CARLOS ALBERTO DNI 21842184 031316 TITULAR 29 1976 2013 256
1545 ALVAREZ CAMACHO JORGE LUIS DNI 25599728 086039 TITULAR 20 1988 2013 402
1546 ALVAREZ CAMACHO JOSE GELACIO DNI 00206255 013742 TITULAR 13 1969 1996 173
1547 ALVAREZ CAMACHO MODESTO FRANCISCO DNI 00201624 007283 TITULAR 0 - - 0
1548 ALVAREZ CAMACHO RICARDO DNI 02093249 025701 TITULAR 1 1970 1970 7
1549 ALVAREZ CARBAJAL CARLOS WILLIAM DNI 02124432 032421 TITULAR 4 1980 1995 56
1550 ALVAREZ CARBAJAL WALTER RAUL DNI 15609700 032662 TITULAR 13 1981 2004 188
1551 ALVAREZ CARMEN MAURO DNI 02709259 160520 TITULAR 2 2004 2005 14
1552 ALVAREZ CARRASCO AUGUSTO DNI 00000000 020310 TITULAR 8 1969 1985 117
1553 ALVAREZ CARRASCO LUIS JUAN DNI 30828169 006992 TITULAR 0 - - 0
1554 ALVAREZ CASTILLO LUIS ALBERTO DNI 32859839 085247 TITULAR 2 1995 1999 8
1555 ALVAREZ CASTILLO MANUEL LUCIANO DNI 32834409 036195 TITULAR 25 1981 2010 685
1556 ALVAREZ CESPEDES JUAN IVAN DNI 42651957 099188 TITULAR 0 - - 0
1557 ALVAREZ CORONEL MANUEL DNI 00000000 001979 TITULAR 3 1970 1989 36
1558 ALVAREZ CORTIJO FRANCISCO ARCADIO DNI 15619458 081256 TITULAR 2 1969 1970 11
1559 ALVAREZ CRESPIN WILLIAN ADELMO DNI 32990861 151511 TITULAR 5 2009 2013 67
1560 ALVAREZ CRUZ ALAN BONNY DNI 42297455 096854 TITULAR 10 2005 2014 236
1561 ALVAREZ CRUZ ELENO DNI 03463183 033855 TITULAR 3 1980 1985 25
1562 ALVAREZ CRUZ JOHNNY ALFREDO DNI 42694009 095388 TITULAR 1 2004 2004 1
1563 ALVAREZ CUADROS FERNANDO DNI 00000000 013777 TITULAR 1 1970 1970 1
1564 ALVAREZ CUBEÑOS DAVID RICHARD DNI 32947324 161390 TITULAR 2 2008 2009 13
1565 ALVAREZ CHAPILLIQUEN SANTOS SEGUNDO DNI 03696118 098700 TITULAR 1 2006 2006 4
1566 ALVAREZ CHARA FRANCISCO DNI 32738757 070000 TITULAR 9 1984 1995 120
1567 ALVAREZ CHAVEZ CARLOS FERNANDO DNI 16009883 082627 TITULAR 17 1993 2010 251
1568 ALVAREZ CHAVEZ JOSE HERNAN DNI 15987794 039638 TITULAR 24 1991 2014 425
1569 ALVAREZ CHAVEZ JUAN RUBEN DNI 09443401 081355 TITULAR 9 1984 2000 55
1570 ALVAREZ CHINCHAY EDUARDO ARTURO DNI 42241179 098406 TITULAR 1 2006 2006 7
1571 ALVAREZ CHUNGA JOSE JAVIER DNI 32923395 082584 TITULAR 22 1992 2013 363
1572 ALVAREZ CHUNGA SANTOS DNI 41469406 092020 TITULAR 12 2000 2012 162
1573 ALVAREZ CHUQUIRUNA JOSE LUIS DNI 32989388 089025 TITULAR 17 1998 2014 284
1574 ALVAREZ DIAZ JOSE ANTONIO DNI 00075851 012476 TITULAR 4 1969 1987 44
1575 ALVAREZ DURAND VICTOR DNI 04152243 027002 TITULAR 0 - - 0
1576 ALVAREZ ECHE AGUSTIN DNI 03467969 090169 TITULAR 1 1999 1999 1
1577 ALVAREZ ECHE GENARO DNI 00000000 019603 TITULAR 6 1969 1975 116
1578 ALVAREZ ECHE LUIS DNI 00429606 012704 TITULAR 0 - - 0
1579 ALVAREZ ECHE MARIANO ISIDRO DNI 00000000 010085 TITULAR 2 1969 1970 40
1580 ALVAREZ ECHE SANTOS EUSEBIO DNI 00000000 016624 TITULAR 0 - - 0
1581 ALVAREZ ESPANTOZO MAURO WILLY DNI 21418325 090120 TITULAR 3 1998 2000 19
1582 ALVAREZ FELIPA CARLOS ALFONSO DNI 22269548 083606 TITULAR 15 1993 2013 296
1583 ALVAREZ FERNANDEZ IVAN SOANI DNI 04652009 099868 TITULAR 5 2007 2011 78
1584 ALVAREZ FERNANDEZ JOSE DNI 28974881 007558 TITULAR 4 1969 1972 52
1585 ALVAREZ FERNANDEZ JULIO ENRIQUE DNI 04647106 150109 TITULAR 5 2007 2011 42
1586 ALVAREZ FERNANDEZ MARCELINO C.EXTRANJ. 00082750 014479 TITULAR 4 1969 1973 47
1587 ALVAREZ FIESTAS ANGEL DNI 00000000 009047 TITULAR 5 1969 1983 50
1588 ALVAREZ FIESTAS ARSENIO DNI 00000000 008032 TITULAR 2 1970 1982 2
1589 ALVAREZ FIESTAS CESAR AUGUSTO DNI 02853642 088156 TITULAR 11 1997 2009 212
1590 ALVAREZ FIESTAS FRANCISCO HIPOLITO DNI 06188506 001046 TITULAR 1 1970 1970 23
1591 ALVAREZ FIESTAS SANTOS DNI 00000000 012612 TITULAR 7 1969 1993 82
1592 ALVAREZ FIESTAS SANTOS SEBASTIAN DNI 25621301 029568 TITULAR 24 1976 2004 404
1593 ALVAREZ FLORES MILCO SHALIM DNI 44899458 150315 TITULAR 8 2007 2014 71
1594 ALVAREZ GARCIA PEDRO C.EXTRANJ. 00075298 014643 TITULAR 4 1969 1973 42
1595 ALVAREZ GONZALES JULIO ALBERTO DNI 15988179 025480 TITULAR 4 1970 1993 22
1596 ALVAREZ HUAMAN LUCIO ALFREDO DNI 30846704 095219 TITULAR 2 2003 2004 12
1597 ALVAREZ HURTADO FIDEL DNI 25537280 035658 TITULAR 2 1986 1987 16
1598 ALVAREZ JAUREGUI JAVIER ALFONSO DNI 03491262 036342 TITULAR 0 - - 0
1599 ALVAREZ JIMENEZ LUIS ENRIQUE DNI 15708722 088769 TITULAR 18 1997 2014 403
1600 ALVAREZ JIMENEZ MARCO ANTONIO DNI 15700945 083079 TITULAR 23 1992 2014 625
1601 ALVAREZ JUSTINIANI MIGUEL ANGEL DNI 10338833 088898 TITULAR 6 1997 2002 82
1602 ALVAREZ LAYNES JUAN FIDEL DNI 25414194 037413 TITULAR 0 - - 0
1603 ALVAREZ LAZO ELAR DNI 04627023 150108 TITULAR 3 2007 2010 11
1604 ALVAREZ LEON FLAMINIO DNI 32785927 026174 TITULAR 8 1972 2004 67
1605 ALVAREZ LEVANO JUAN FRANCISCO DNI 04571588 017338 TITULAR 1 1969 1969 9
1606 ALVAREZ LEVANO ORLANDO DNI 22245513 019018 TITULAR 6 1969 2013 62
1607 ALVAREZ LIZARRAGA RICARDO MARTIN DNI 07309613 036193 TITULAR 6 1980 1991 114
1608 ALVAREZ LUJAN JACINTO DNI 32788974 024186 TITULAR 3 1969 1972 46
1609 ALVAREZ LUQUE HUGO SANTOS DNI 25619166 085202 TITULAR 1 2007 2007 1
1610 ALVAREZ LLACAS JUAN ESTEBAN DNI 15604825 080296 TITULAR 1 1970 1970 30
1611 ALVAREZ LLACAS MOISES DNI 00000000 001695 TITULAR 2 1969 1970 24
1612 ALVAREZ LLENQUE PEDRO PABLO DNI 00497059 015972 TITULAR 0 - - 0
1613 ALVAREZ MAGALLANES CARLOS DNI 22263965 017235 TITULAR 2 1969 1970 8
1614 ALVAREZ MANRIQUE DUILIO JACINTO DNI 25520677 034747 TITULAR 1 1982 1982 20
1615 ALVAREZ MARQUINA MELANO SILVERIO DNI 25310774 033198 TITULAR 5 1980 2006 137
1616 ALVAREZ MARTIN PUESCAS DNI 00000000 010095 TITULAR 2 1979 1994 2
1617 ALVAREZ MARTINEZ JULIO GUSTAVO DNI 15992709 089245 TITULAR 7 1996 2008 42
1618 ALVAREZ MARTINEZ MARTIN DNI 02739066 039464 TITULAR 0 - - 0
1619 ALVAREZ MARTINEZ MAXIMO DNI 02742543 081497 TITULAR 2 1991 1992 17
1620 ALVAREZ MARTINEZ SANTOS GIL DNI 02809382 082254 TITULAR 2 1992 2001 13
1621 ALVAREZ MEDINA DOMINGO DNI 00000000 019597 TITULAR 3 1970 1977 66
1622 ALVAREZ MENDOZA ANDRES JULIO DNI 25647024 081232 TITULAR 8 1972 1981 121
1623 ALVAREZ MIAKE JOSE CARLOS DNI 25793270 095103 TITULAR 8 2003 2010 86
1624 ALVAREZ MIAKE RICARDO ALONSO DNI 25706694 086307 TITULAR 14 1995 2010 161
1625 ALVAREZ MINAN SANTOS MARTIN DNI 25553803 027284 TITULAR 17 1974 2004 242
1626 ALVAREZ MINANO SEGUNDO JOSE DNI 32859670 091496 TITULAR 0 - - 0
1627 ALVAREZ MINCHAN DARIO DNI 00171686 024696 TITULAR 2 1969 1970 24
1628 ALVAREZ MINCHAN IDELSO DNI 33265526 020767 TITULAR 3 1970 1979 29
1629 ALVAREZ MIÑAN JUAN CARLOS DNI 25449535 084785 TITULAR 15 1994 2008 155
1630 ALVAREZ MIÑANO CARLOS ALEXANDER DNI 32796363 099008 TITULAR 1 2006 2006 9
1631 ALVAREZ MIRANDA JUAN ISAAC DNI 30831762 029771 TITULAR 1 1976 1976 7
1632 ALVAREZ MONTES CLEMENTE DNI 04713600 028604 TITULAR 0 - - 0
1633 ALVAREZ MONTOYA MIGUEL DNI 09740100 018330 TITULAR 0 - - 0
1634 ALVAREZ MORALES AUGUSTO DNI 02023333 007538 TITULAR 9 1970 1982 132
1635 ALVAREZ MORALES JOSE MODESTO DNI 00000000 029056 TITULAR 6 1976 2005 50
1636 ALVAREZ MORALES LUIS RICARDO DNI 00221832 096900 TITULAR 0 - - 0
1637 ALVAREZ MORAN FREDDY DNI 03508061 160521 TITULAR 2 2007 2008 6
1638 ALVAREZ MUNOZ ATILIO FRANCISCO DNI 05431784 020058 TITULAR 15 1969 1986 280
1639 ALVAREZ MUNOZ JULIAN ORESTES DNI 04180011 022894 TITULAR 2 1969 1970 7
1640 ALVAREZ NUNEZ EDMUNDO DNI 25738415 018608 TITULAR 16 1970 2002 144
1641 ALVAREZ OVIEDO JUAN EMILIO DNI 10402857 087961 TITULAR 20 1995 2014 563
1642 ALVAREZ PACORI EDGARDO CCCCC DNI 1728148 081196 TITULAR 0 - - 0
1643 ALVAREZ PACHECO WILLIAM ANTONIO DNI 22263293 082061 TITULAR 3 1993 1997 5
1644 ALVAREZ PAIVA CRECENCIO DNI 25588222 160522 TITULAR 1 2006 2006 2
1645 ALVAREZ PANTA JOSE PABLO DNI 03825717 020768 TITULAR 2 1969 1970 35
1646 ALVAREZ PANTA MELCHOR MELANIO DNI 02742849 160523 TITULAR 1 2007 2007 4
1647 ALVAREZ PANTA SANTOS FELIX DNI 02741409 081944 TITULAR 1 1992 1992 15
1648 ALVAREZ PAPAYANA CELESTINO CLEMENTE DNI 32107054 033337 TITULAR 3 1980 1990 32
1649 ALVAREZ PASTOR JESUS DNI 25699189 010889 TITULAR 10 1972 1990 47
1650 ALVAREZ PAZO ROBERT JACINTO DNI 41065811 160524 TITULAR 2 2006 2007 14
1651 ALVAREZ PAZOS JOSE AGUSTIN DNI 41576517 150212 TITULAR 1 2006 2006 2
1652 ALVAREZ PAZOS MANUEL DNI 08703694 033968 TITULAR 25 1986 2013 485
1653 ALVAREZ PAZOS NAZARIO DNI 09078606 033754 TITULAR 16 1981 2002 233
1654 ALVAREZ PLAZA PORFIRIO ROGER DNI 32910024 161611 TITULAR 1 2004 2004 2
1655 ALVAREZ PRIETO JUAN DNI 41253500 017456 TITULAR 7 1969 1978 71
1656 ALVAREZ PRIETO WENCESLAO DNI 00000000 029493 TITULAR 5 1976 1980 149
1657 ALVAREZ PUESCAS JUAN DNI 02786557 081314 TITULAR 8 1979 1997 90
1658 ALVAREZ PUESCAS JUAN FRANCISCO DNI 16591816 033481 TITULAR 2 1981 1991 14
1659 ALVAREZ PUESCAS JUAN MANUEL DNI 02787133 039566 TITULAR 24 1991 2014 650
1660 ALVAREZ PURIZACA SIMON DNI 02608656 010094 TITULAR 1 1970 1970 7
1661 ALVAREZ QUEREVALU FRANCISCO DNI 00000000 023266 TITULAR 0 - - 0
1662 ALVAREZ QUIJAITE EDWIN GUSTAVO DNI 25747530 094935 TITULAR 3 2003 2013 7
1663 ALVAREZ RAMOS EMILIO HECTOR DNI 15607015 080391 TITULAR 17 1970 2005 241
1664 ALVAREZ RAMOS FRANCISCO WILDER DNI 32928606 095923 TITULAR 11 2004 2014 131
1665 ALVAREZ REYES PEDRO DNI 32889486 002167 TITULAR 4 1969 1985 70
1666 ALVAREZ RODRIGUEZ ARCADIO DNI 00000000 003906 TITULAR 3 1972 1983 8
1667 ALVAREZ RODRIGUEZ WALTER DNI 03849618 039040 TITULAR 0 - - 0
1668 ALVAREZ ROMERO MANUEL ANTONIO DNI 02090205 016961 TITULAR 3 1970 1978 23
1669 ALVAREZ ROSADO ROBERTO ENRIQUE DNI 03502513 161771 TITULAR 1 2008 2008 1
1670 ALVAREZ RUIZ HENRY ROBERT DNI 25745301 086635 TITULAR 9 2000 2008 83
1671 ALVAREZ RUIZ JOSE ALBERTO DNI 32740911 093223 TITULAR 2 2002 2004 6
1672 ALVAREZ RUIZ LUIS CESAR DNI 16020298 150182 TITULAR 3 2006 2008 11
1673 ALVAREZ RUMALDO CARLOS JUSTINO DNI 32930250 083796 TITULAR 17 1994 2010 270
1674 ALVAREZ SABA JACINTO DNI 16588011 036445 TITULAR 1 1987 1987 6
1675 ALVAREZ SALAS CARLOS ENRIQUE DNI 09432307 086313 TITULAR 1 1996 1996 9
1676 ALVAREZ SANTILLAN RAUL ENRIQUE DNI 32989122 093089 TITULAR 10 2001 2013 158
1677 ALVAREZ SARAVIA LUIS ALBERTO DNI 21541247 084542 TITULAR 3 1994 2011 15
1678 ALVAREZ TEJADA FREDY RONAL DNI 80246521 094641 TITULAR 1 2003 2003 3
1679 ALVAREZ TORRES CARPIO DNI 23174061 093500 TITULAR 7 2002 2008 114
1680 ALVAREZ TORRES SANTOS FRANCISCO DNI 20556846 035073 TITULAR 24 1983 2014 489
1681 ALVAREZ TREJO FERMIN DNI 01749632 028710 TITULAR 0 - - 0
1682 ALVAREZ TUME PEDRO MARTIR DNI 15596007 027098 TITULAR 1 2002 2002 1
1683 ALVAREZ VALCARCEL JAVIER ENRIQUE DNI 06737032 087686 TITULAR 11 1997 2007 256
1684 ALVAREZ VALLADARES MAXIMO DNI 32761752 033892 TITULAR 0 - - 0
1685 ALVAREZ VARGAS ANTONIO DAVID DNI 15596685 087536 TITULAR 18 1997 2014 472
1686 ALVAREZ VARGAS CHRISTIAN JAVIER DNI 15737065 097728 TITULAR 1 2005 2005 1
1687 ALVAREZ VARGAS JUAN EMILIO DNI 04646154 088840 TITULAR 0 - - 0
1688 ALVAREZ VASQUEZ ELMER FLORENCIO DNI 32851046 098140 TITULAR 10 2005 2014 129
1689 ALVAREZ VASQUEZ LUIS ALEJANDRO DNI 03502287 036224 TITULAR 3 1987 1998 19
1690 ALVAREZ VELASQUEZ MARIO SERGIO DNI 32920234 084980 TITULAR 18 1994 2013 281
1691 ALVAREZ VENTURA ARTEMIO DNI 30487326 032524 TITULAR 9 1978 2001 103
1692 ALVAREZ VILCHEZ LUIS HECTOR DNI 19246160 037059 TITULAR 15 1988 2007 224
1693 ALVAREZ VITE EVARISTO DNI 00000000 011838 TITULAR 0 - - 0
1694 ALVAREZ VITE JACINTO DNI 00429430 015543 TITULAR 1 1969 1969 1
1695 ALVAREZ VITE OSWALDO DNI 02787135 010084 TITULAR 14 1970 1997 155
1696 ALVAREZ ZAPATA CLAUDIO DNI 00000000 029346 TITULAR 6 1975 1980 51
1697 ALVAREZ ZARATE HUGO DEMETRIO DNI 06338812 030489 TITULAR 5 1977 1981 119
1698 ALVAREZ ZAVALA DEMETRIO DNI 48 006500 TITULAR 3 1969 1974 24
1699 ALVAREZ ZORRILA ADOLFO JAVIER DNI 15605351 002115 TITULAR 5 1970 1988 40
1700 ALVERCA ACHA JOSE ANTERO DNI 80334093 093694 TITULAR 0 - - 0
1701 ALVINCO CAMPOS AURELIO DNI 32862483 038911 TITULAR 26 1988 2014 523
1702 ALVINCO GARCIA EDGAR ALBAN DNI 41067990 092609 TITULAR 2 2001 2002 9
1703 ALVINES RODRIGUEZ JOSE DNI 03494075 086659 TITULAR 9 1995 2005 130
1704 ALVINO DE LA CRUZ JONATHAN DNI 21811545 091376 TITULAR 15 2000 2014 431
1705 ALVINO DE LA CRUZ JOSUE DANIEL DNI 21792005 082420 TITULAR 11 1992 2002 227
1706 ALVINO GAMBOA FEDERICO DNI 00000000 003120 TITULAR 2 1974 1997 2
1707 ALVINO VELASQUEZ TEOFILO DNI 00000000 002514 TITULAR 4 1969 1985 17
1708 ALVIÑO FLORES WALTER FEDERICO DNI 32778245 037691 TITULAR 26 1989 2014 597
1709 ALVIÑO GAMBOA WILSON ERNESTO DNI 32811735 092563 TITULAR 13 2001 2013 163
1710 ALVITES PAREDES JAVIER ANTONIO DNI 32966145 092971 TITULAR 11 2002 2013 178
1711 ALVITES QUISPE MARIANO MAXIMO DNI 25482020 016959 TITULAR 0 - - 0
1712 ALVITRES CONTRERAS IVAN ALFONSO DNI 40370513 097454 TITULAR 10 2005 2014 199
1713 ALVITRES SANCHEZ HEBER DNI 03504707 082441 TITULAR 17 1992 2008 478
1714 ALVIZURI PEREZ PAUL ROBERTO DNI 40475124 160525 TITULAR 1 2005 2005 4
1715 ALZA BLAS JULIO DNI 01646048 003204 TITULAR 10 1969 1988 126
1716 ALZA BLAS MARIO DNI 01729964 017082 TITULAR 7 1970 1994 69
1717 ALZA CABALLERO BENJAMIN DNI 32887177 004121 TITULAR 4 1970 1977 76
1718 ALZA MARIÑO SEGUNDO ANTONIO DNI 01710723 003636 TITULAR 4 1970 1979 28
1719 ALZA MARIÑOS JAVIER DNI 01379037 016397 TITULAR 3 1970 1972 51
1720 ALZA VASQUEZ JOSE RUFINO DNI 18859336 091570 TITULAR 18 1997 2014 242
1721 ALZAMORA ARAGON GUILLERMO CELESTINO DNI 32776508 036614 TITULAR 21 1988 2008 459
1722 ALZAMORA ARAGON JUAN DNI 32860765 021313 TITULAR 7 1970 1990 65
1723 ALZAMORA BALTAZAR JESUS DNI 25443386 082238 TITULAR 7 1992 1999 89
1724 ALZAMORA CASTILLO MICHAEL ANGELO DUBER DNI 03507232 086653 TITULAR 17 1996 2013 425
1725 ALZAMORA CASTILLO MILKO LUCHINO DNI 03473499 085949 TITULAR 16 1995 2011 370
1726 ALZAMORA CHAPILLIQUEN IVAN CHRIST DNI 48335837 161698 TITULAR 1 2012 2012 1
1727 ALZAMORA HORNA LUIS ALBERTO DNI 32970454 098327 TITULAR 0 - - 0
1728 ALZAMORA LONAZCO PEDRO BENIGNO DNI 00437498 029954 TITULAR 1 1990 1990 2
1729 ALZAMORA MOGOLLON MANUEL DNI 25837354 018432 TITULAR 2 1969 1970 7
1730 ALZAMORA MORAN MARCOS EDUARDO DNI 21863954 027511 TITULAR 1 1973 1973 1
1731 ALZAMORA MOSCOL FRANCISCO DNI 00000000 004186 TITULAR 5 1969 1983 19
1732 ALZAMORA NIETO GILBERTO DNI 05747927 022928 TITULAR 0 - - 0
1733 ALZAMORA NOLASCO CARLOS DNI 00000000 025834 TITULAR 1 1971 1971 5
1734 ALZAMORA NOLASCO PEDRO BENIGNO DNI 03471168 039302 TITULAR 1 1991 1991 19
1735 ALZAMORA NOLE JULIO EDUARDO DNI 40152353 090535 TITULAR 13 1997 2011 215
1736 ALZAMORA OCAMPO ALEJANDRO DNI 21835861 019940 TITULAR 1 1969 1969 8
1737 ALZAMORA OLAYA ENRIQUE EFRAIN DNI 03470508 004171 TITULAR 29 1970 2006 636
1738 ALZAMORA PAZOZ HUMBERTO DNI 03863764 028582 TITULAR 5 1974 1985 7
1739 ALZAMORA PINTADO EDUARDO DNI 03494708 092360 TITULAR 2 2003 2004 2
1740 ALZAMORA PIZARRO SEGUNDO MARIO GERARDO DNI 02872178 150347 TITULAR 5 2004 2008 44
1741 ALZAMORA RODRIGUEZ CARLOS FRANCISCO DNI 03470650 037111 TITULAR 9 1989 2002 65
1742 ALZAMORA SAAVEDRA GUILLERMO PEDRO DNI 41140831 098838 TITULAR 0 - - 0
1743 ALZAMORA TORRES GASPAR DNI 00626593 024980 TITULAR 2 1970 1971 35
1744 ALZAMORA VALDIVIA MARTIN DNI 00000000 022693 TITULAR 4 1969 1972 66
1745 ALZAMORA VARGAS TOMAS DNI 00000000 026968 TITULAR 9 1969 1982 79
1746 ALZAMORA VASQUEZ CESAR AUGUSTO DNI 03465011 027732 TITULAR 23 1969 2005 186
1747 ALZAMORA VASQUEZ JUAN ARNALDO DNI 03471060 029621 TITULAR 9 1976 1998 59
1748 ALZAMORA VITE ANGEL DNI 00646442 030754 TITULAR 3 1977 1979 49
1749 ALZAMORA VITE JACINTO DNI 00000000 080416 TITULAR 6 1969 1979 62
1750 ALZAMORA VITE MANUEL DNI 03866746 010870 TITULAR 2 1970 1971 27
1751 ALZAMORA YARLEQUE JOSE JULIO DNI 25580325 081936 TITULAR 6 1988 2009 23
1752 ALZAMORA ZAPATA LUIS ENRIQUE DNI 41244942 092532 TITULAR 5 2001 2005 73
1753 ALLAIN CRUZADO TEOFILO JOSE DNI 00000000 025401 TITULAR 6 1970 1982 94
1754 ALLAIN ROBLES RAUL ALBERTO DNI 08488030 032590 TITULAR 1 1980 1980 5
1755 ALLAIN SANTISTEBAN CESAR AUGUSTO DNI 07200032 030119 TITULAR 4 1977 1983 86
1756 ALLANTA CALDERON MARLON RENE DNI 25627554 038195 TITULAR 3 1989 1994 19
1757 ALLANTA DE LA CRUZ RENE FIDEL DNI 25757119 085398 TITULAR 9 1994 2002 42
1758 ALLASI DUENAS JOSE LEONCIO DNI 07384111 031594 TITULAR 0 - - 0
1759 ALLCCA QUISPE VIRGILIO DNI 07002526 032423 TITULAR 4 1980 1983 149
1760 ALLEN CASTILLO GUSTAVO MANUEL DNI 06669836 087550 TITULAR 7 1997 2007 66
1761 ALLENDE PEÑA ROLANDO DNI 25743497 037301 TITULAR 4 1989 1992 47
1762 ALLENDE TEJEDA EDWIN ANTONIO DNI 32961547 150707 TITULAR 0 - - 0
1763 ALLICACO ANTON EUGENIO DONATO DNI 25663602 032454 TITULAR 2 1980 1981 61
1764 AMADO JIMENEZ MARINO DNI 00000000 009572 TITULAR 1 1972 1972 1
1765 AMADO RIVERA HUMBERTO DNI 15709036 083348 TITULAR 11 1993 2006 78
1766 AMADOR PEREZ FRANCISCO DNI 00000000 006550 TITULAR 3 1969 1973 9
1767 AMANCIO ESPEJO EDVIN ALEJANDRO DNI 44357618 150040 TITULAR 0 - - 0
1768 AMANCIO MALLQUI HEBER ANSELMO DNI 32117823 094476 TITULAR 1 2004 2004 4
1769 AMANINGO ABAD EFRAIN IRENEO DNI 03507256 028886 TITULAR 4 1976 1979 29
1770 AMARANTO BARRETO JUAN ANTONIO DNI 17834747 004650 TITULAR 0 - - 0
1771 AMARANTO JARA MANUEL ROSALI DNI 25619157 023993 TITULAR 26 1970 2010 391
1772 AMARO MEDIANO ALFONSO DNI 02033352 006673 TITULAR 0 - - 0
1773 AMARO MEDRANO LUIS JESUS DNI 15704004 007037 TITULAR 0 - - 0
1774 AMASIFUEN GUZMAN JUAN RICARDO DNI 40000912 092276 TITULAR 1 2001 2001 6
1775 AMASIFUEN VELA SEGUNDO DNI 05302304 038821 TITULAR 3 1989 2005 22
1776 AMAU SALAZAR JAIME FEDERICO DNI 25692719 095291 TITULAR 7 2004 2010 121
1777 AMAYA AMAYA PEDRO DNI 02708679 018064 TITULAR 7 1969 2007 127
1778 AMAYA ANTON AUGUSTO DANIEL DNI 41349129 094302 TITULAR 7 2003 2009 90
1779 AMAYA ANTON FRANCISCO DNI 02556161 014813 TITULAR 1 1970 1970 9
1780 AMAYA AREVALO MARCO ANTONIO DNI 15710969 035765 TITULAR 19 1990 2010 353
1781 AMAYA AREVALO PEDRO ANGEL DNI 15714181 039325 TITULAR 21 1991 2012 384
1782 AMAYA AYALA DAVID DNI 41859267 094824 TITULAR 0 - - 0
1783 AMAYA AYALA JOSE CARLOS DNI 40684436 097201 TITULAR 6 2005 2010 30
1784 AMAYA CABOSMALON CARLOS ALFREDO DNI 17975586 094825 TITULAR 1 1979 1979 2
1785 AMAYA CARCAMO JUAN CARLOS DNI 25825360 092646 TITULAR 1 2002 2002 1
1786 AMAYA CARLOS SANTOS BENITO DNI 01767191 032428 TITULAR 0 - - 0
1787 AMAYA CARO RAFAEL ESTEBAN DNI 25735193 029635 TITULAR 17 1976 2000 241
1788 AMAYA CASTILLO JUAN JORGE DNI 02743154 089705 TITULAR 3 1996 2000 30
1789 AMAYA CHAPA CLAUDIO DNI 00497175 026718 TITULAR 0 - - 0
1790 AMAYA CHAVESTA JOSE ALEJANDRO DNI 00473042 027174 TITULAR 18 1972 1992 610
1791 AMAYA CHERRE ALEJANDRO DNI 15710060 023615 TITULAR 3 1970 1986 24
1792 AMAYA CHERRE FRANCISCO DNI 00000000 018147 TITULAR 4 1969 1975 42
1793 AMAYA CHUNGA EDMUNDO JAVIER DNI 45848575 151419 TITULAR 4 2010 2013 59
1794 AMAYA CHUNGA FELIPE DNI 00436735 026876 TITULAR 10 1972 1982 192
1795 AMAYA CHUNGA JOHNY DNI 41658954 093033 TITULAR 12 2002 2013 218
1796 AMAYA CHUNGA JOSE HERADIO DNI 00497607 031168 TITULAR 6 1978 1983 150
1797 AMAYA DEDIOS SANTOS DNI 03465215 081553 TITULAR 22 1992 2013 391
1798 AMAYA FLORES SANTIAGO MODESTO DNI 25406584 023616 TITULAR 0 - - 0
1799 AMAYA GABOSMALON EDILBERTO DNI 01743607 033112 TITULAR 6 1977 1984 29
1800 AMAYA GALAN ANDRES AVELINO DNI 40861682 093008 TITULAR 13 2002 2014 201
1801 AMAYA GALAN JOSE DE LA CRUZ DNI 43710190 098157 TITULAR 0 - - 0
1802 AMAYA GALAN MACARIO DNI 02738558 083714 TITULAR 20 1993 2013 392
1803 AMAYA GALAN SEGUNDO DNI 02739402 081689 TITULAR 16 1995 2013 251
1804 AMAYA JACINTO DOMINGO GUZMAN DNI 03464439 091793 TITULAR 10 2000 2009 169
1805 AMAYA JACINTO ORLANDO DNI 03470327 034371 TITULAR 28 1981 2014 584
1806 AMAYA JACINTO PABLO DNI 02773971 018395 TITULAR 32 1969 2013 577
1807 AMAYA JORGE PEDRO PASCUAL DNI 00000000 015702 TITULAR 1 1970 1970 1
1808 AMAYA LORO ANDRES LINO DNI 03492927 039692 TITULAR 17 1993 2011 386
1809 AMAYA LORO FORTUNATO DNI 03468375 081334 TITULAR 17 1992 2008 388
1810 AMAYA LORO SIXTO CELESTINO DNI 02663361 039535 TITULAR 20 1991 2010 397
1811 AMAYA LLENQUE MIGUEL ANGEL DNI 02739920 089016 TITULAR 5 1997 2005 79
1812 AMAYA MARTINEZ RAFAEL DNI 02737757 010800 TITULAR 4 1970 1989 31
1813 AMAYA MORALES EDUARDO DNI 02868878 081671 TITULAR 0 - - 0
1814 AMAYA MORALES JOSE SANTOS DNI 02739913 039296 TITULAR 0 - - 0
1815 AMAYA MORE GREGORIO DNI 03499212 083582 TITULAR 0 - - 0
1816 AMAYA MORE HECTOR ARMANDO DNI 41856291 093387 TITULAR 14 2001 2014 258
1817 AMAYA MORE JUAN CARLOS DNI 03508733 098385 TITULAR 3 2006 2008 52
1818 AMAYA MORE MAXIMO DNI 02836109 099682 TITULAR 5 2006 2010 65
1819 AMAYA MORE SIMON JORGE DNI 02709383 087154 TITULAR 3 1999 2005 16
1820 AMAYA PAIVA ALEJANDRO DNI 03492305 084786 TITULAR 5 1989 2000 43
1821 AMAYA PAIVA ANDRES DNI 03500048 091067 TITULAR 4 1999 2002 35
1822 AMAYA PAIVA CESAR AUGUSTO DNI 45221481 150147 TITULAR 7 2008 2014 126
1823 AMAYA PAIVA FELIX DNI 02742846 081832 TITULAR 1 1992 1992 15
1824 AMAYA PAIVA JHON ROBERT DNI 40615357 095138 TITULAR 11 2004 2014 165
1825 AMAYA PAIVA JUAN CARLOS DNI 41192878 090971 TITULAR 15 2000 2014 288
1826 AMAYA PAIVA JULIO DNI 03463993 161391 TITULAR 2 2007 2008 9
1827 AMAYA PAIVA LEONARDO DNI 00000000 012895 TITULAR 0 - - 0
1828 AMAYA PALOMINO VICTOR ALBERTO DNI 32992117 088739 TITULAR 5 1997 2001 81
1829 AMAYA PERICHE DIONICIO DNI 00000000 020751 TITULAR 2 1969 1970 33
1830 AMAYA PERICHE NICOLAS DNI 02758269 015824 TITULAR 3 1969 2002 4
1831 AMAYA PINDAY CESAR AUGUSTO DNI 03501050 089332 TITULAR 8 1997 2011 174
1832 AMAYA POZO OSCAR DNI 00651715 026622 TITULAR 1 1990 1990 1
1833 AMAYA PUESCAS ALEJANDRO DNI 25830050 013343 TITULAR 27 1969 2010 658
1834 AMAYA PUESCAS FRANCISCO DNI 00618110 026862 TITULAR 0 - - 0
1835 AMAYA PURIZACA JOSE ANSELMO DNI 03490637 035652 TITULAR 2 1986 1990 10
1836 AMAYA PURIZACA MANUEL ALEJANDRO DNI 03464819 081440 TITULAR 19 1984 2014 327
1837 AMAYA QUEREVALU JULIO ASCENCION DNI 00000000 015616 TITULAR 5 1969 1985 54
1838 AMAYA QUEREVALU MANUEL DE LA LUZ DNI 00000000 025740 TITULAR 1 1970 1970 4
1839 AMAYA RODRIGUEZ JOSE DAVID DNI 32981791 097645 TITULAR 0 - - 0
1840 AMAYA RUMICHE HORESTES ELISEO DNI 25603394 023420 TITULAR 3 1970 1997 21
1841 AMAYA RUMICHE JOSE MARIA DNI 02836049 161612 TITULAR 1 2010 2010 2
1842 AMAYA SUAREZ ALFONSO MIGUEL DNI 03953765 033303 TITULAR 3 1979 1981 13
1843 AMAYA SULLON JHONNY HENRY DNI 42357901 150119 TITULAR 0 - - 0
1844 AMAYA VILLENA HENRY RAMON DNI 33264710 091425 TITULAR 3 2000 2005 15
1845 AMAYA VITE ROGELIO DNI 02662638 030525 TITULAR 7 1976 2000 75
1846 AMAYA VIVAS JOHN ALEXANDER DNI 03893642 160526 TITULAR 1 2005 2005 5
1847 AMAYO SARAVIA LUIS RANDOLFO DNI 10004207 159614 TITULAR 9 2005 2013 107
1848 AMBROCIO CASAHUAMAN EDGARTH WILMER DNI 32931913 091751 TITULAR 7 2000 2009 105
1849 AMBROCIO CASAHUAMAN MILLER MILLAN DNI 32974492 160527 TITULAR 2 2006 2007 13
1850 AMBROCIO DE LA CRUZ EDILBERTO ROMERO DNI 32970350 084764 TITULAR 17 1994 2010 435
1851 AMBROCIO DE LA CRUZ VIRGILIO YOEL DNI 32941552 096571 TITULAR 2 2005 2006 2
1852 AMBROCIO VENTURO PRIMITIVO CIRILO DNI 40687972 094886 TITULAR 0 - - 0
1853 AMBROSIO CUELLAR GUZMAN DNI 01867518 026709 TITULAR 0 - - 0
1854 AMBROSIO DE LA CRUZ ANDRES DNI 00000000 005302 TITULAR 1 1969 1969 1
1855 AMBROSIO DE LA CRUZ SEGUNDO DNI 00000000 005300 TITULAR 1 1969 1969 1
1856 AMBROSIO GUERRERO FRANCISCO DNI 15639851 008679 TITULAR 0 - - 0
1857 AMBROSIO REYES NICEFORO ALEJANDRO DNI 25494016 038841 TITULAR 1 1991 1991 3
1858 AMBROSIO REYES PEDRO ELADIO DNI 25443357 035443 TITULAR 29 1985 2013 600
1859 AMBULAY PATIÑO VICTOR DNI 03499434 084737 TITULAR 20 1994 2013 494
1860 AMBULO MARTINEZ VICENTE DNI 09753690 038007 TITULAR 20 1990 2014 550
1861 AMENABAR SALCEDO ALEJANDRO DNI 02325220 007593 TITULAR 4 1969 1979 43
1862 AMENABAR VELARDE ARTURO DNI 00000000 080967 TITULAR 1 1969 1969 8
1863 AMERI ABANTO ANGEL MIGUEL DNI 15598438 009561 TITULAR 4 1969 1991 13
1864 AMERI RODRIGUEZ ANGEL GUSTAVO DNI 40125082 094696 TITULAR 0 - - 0
1865 AMES AMBROSIO OSCAR DNI 15996932 011225 TITULAR 0 - - 0
1866 AMES LARA ARNALDO JOSE DNI 32949187 003473 TITULAR 2 1969 1972 8
1867 AMES URRUTIA CARLOS OTILIO DNI 40204759 094679 TITULAR 4 2001 2008 26
1868 AMES URRUTIA OSCAR EDUARDO DNI 40075618 089863 TITULAR 13 1998 2010 179
1869 AMESQUITA DURAN SERAPIO DAMAS DNI 30412697 021743 TITULAR 0 - - 0
1870 AMESQUITA FLORES EUGENIO DANIEL DNI 04621542 032192 TITULAR 10 1979 1989 154
1871 AMESQUITA MAMANI ANGEL ALBERTO DNI 41653502 096628 TITULAR 4 2005 2008 15
1872 AMESQUITA VALER ALBERTO DNI 30426441 030684 TITULAR 0 - - 0
1873 AMESQUITA VASQUEZ CESAR ALBERTO DNI 06706507 034711 TITULAR 3 1979 1981 58
1874 AMEZ CORDOVA VICTOR DNI 00000000 001878 TITULAR 2 1969 1970 23
1875 AMEZQUITA DAVIRAN VENANCIO FELIX DNI 25435628 037540 TITULAR 3 1988 2007 10
1876 AMEZQUITA DIAZ TURNER AVELINO DNI 04652818 031846 TITULAR 34 1979 2012 775
1877 AMEZQUITA ZANTI CARLOS EDUARDO DNI 40217360 090358 TITULAR 2 2000 2001 6
1878 AMORETTI ALARCON ALBERTO DNI 09002162 033980 TITULAR 1 1981 1981 41
1879 AMORETTI URBANO LORENZO DNI 32865842 084787 TITULAR 21 1994 2014 628
1880 AMORIN COX JOSE SALVADOR DNI 08068632 012308 TITULAR 0 - - 0
1881 AMOROS DIESTRA LUIS FELIPE DNI 32813025 098799 TITULAR 0 - - 0
1882 AMOROTO LUPERDI JUAN EDMUNDO DNI 32842562 029549 TITULAR 29 1976 2009 388
1883 AMOROZ ESPINOZA ALFONSO DNI 00000000 001020 TITULAR 1 2012 2012 3
1884 AMPUERO BEDREGAL RODOLFO DARIO DNI 00000000 029264 TITULAR 0 - - 0
1885 AMPUERO CRUCES LUIS FERNANDO DNI 09290883 036564 TITULAR 27 1988 2014 475
1886 AMPUERO DE LA CRUZ VICTOR ROBINSON DNI 32733687 085424 TITULAR 21 1994 2014 625
1887 AMPUERO GUEVARA ROSAS ALBERTO DNI 32023100 014660 TITULAR 1 1984 1984 1
1888 AMPUERO OVIEDO EDGARD ROBERTO DNI 29629869 150316 TITULAR 2 2012 2013 10
1889 AMPUERO VELAZCO SERGIO JUSTO DNI 04626198 091522 TITULAR 7 2000 2006 95
1890 AMPUERO ZEVALLOS WALTER HENRY DNI 32930565 037902 TITULAR 26 1989 2014 574
1891 ANAGUARI TORRES JHON EDUARDO DNI 21574702 090608 TITULAR 3 1999 2001 44
1892 ANAMPA LEON EULOGIO DNI 22066199 018248 TITULAR 5 1970 1989 53
1893 ANAMURO MAMANI EFRAIN DNI 09736282 089869 TITULAR 13 1999 2011 262
1894 ANARA VILCA CASIANO DNI 04578743 018719 TITULAR 5 1969 1987 21
1895 ANASTACIO MORE LUIS DNI 41725480 150643 TITULAR 7 2008 2014 94
1896 ANASTACIO PALACIOS LUIS ADOLFO DNI 00000000 008667 TITULAR 2 1970 1971 25
1897 ANASTACIO SULLON EULOGIO DNI 02719990 092101 TITULAR 1 2001 2001 1
1898 ANAYA AYCO FEDERICO DNI 00000000 004078 TITULAR 5 1969 1976 48
1899 ANAYA CASASOLA VICTOR DNI 15980409 011651 TITULAR 0 - - 0
1900 ANAYA COTILLO HUGO FRANCISCO DNI 00000000 014578 TITULAR 3 1969 1972 42
1901 ANAYA MEDINA HIPOLITO HECTOR DNI 00000000 028123 TITULAR 1 1974 1974 12
1902 ANAYA RIVERA ENRIQUE FLORENTINO DNI 00000000 024959 TITULAR 4 1969 1989 59
1903 ANAYA RODRIGUEZ MIGUEL DNI 15705795 007091 TITULAR 2 1980 1986 2
1904 ANAZCO RAMIREZ FERMIN DNI 20842510 014075 TITULAR 2 1970 1996 9
1905 ANAZCO RAMIREZ MANUEL DNI 00000000 015662 TITULAR 2 1969 1970 37
1906 ANAZGO CARBAJAL FELIX DNI 03465605 035925 TITULAR 1 1986 1986 16
1907 ANAZGO FARFAN MANUEL ALEJANDRO DNI 08293439 036910 TITULAR 1 1988 1988 1
1908 ANCACHI ANCACHI BACILIO DNI 32795397 022194 TITULAR 18 1969 1999 119
1909 ANCAJIMA ALARCON JAVIER DNI 42962202 095898 TITULAR 3 2004 2006 57
1910 ANCAJIMA ANASTACIO SANTOS DNI 00000000 025473 TITULAR 1 1970 1970 12
1911 ANCAJIMA BANCES MANUEL RICARDO DNI 42796103 098109 TITULAR 2 2005 2006 2
1912 ANCAJIMA CRUZ JOSE ANTONIO DNI 04195838 023418 TITULAR 0 - - 0
1913 ANCAJIMA GARCIA ANGEL KENY DNI 03695475 095617 TITULAR 0 - - 0
1914 ANCAJIMA HERRERA MAXIMO DNI 25593122 023579 TITULAR 0 - - 0
1915 ANCAJIMA ODIAGA FLORO DNI 17236530 002224 TITULAR 15 1968 1989 185
1916 ANCAJIMA RAMIREZ EDUARDO DNI 03474628 093735 TITULAR 9 2003 2013 92
1917 ANCAJIMA REYES CARLOS ALBERTO DNI 40131665 161865 TITULAR 1 2010 2010 2
1918 ANCAJIMA SERNAQUE INOCENCIO DNI 00467446 016167 TITULAR 0 - - 0
1919 ANCAJIMA VARGAS JOSE ENRIQUE DNI 07519821 033981 TITULAR 1 1981 1981 16
1920 ANCAJIMA YOVERA ROMULO DNI 02742524 039705 TITULAR 3 1988 1992 30
1921 ANCAJIMA ZAPATA PEDRO DNI 02624628 032885 TITULAR 4 1980 1983 95
1922 ANCAJIMA ZETA SEGUNDO VICTOR DNI 03357622 160491 TITULAR 1 2007 2007 2
1923 ANCAYA GONZALES GRABIEL ANGEL DNI 02266055 024478 TITULAR 1 1969 1969 1
1924 ANCCO LLIPITA ASCENCIO DNI 15612330 030647 TITULAR 4 1977 1980 94
1925 ANCIETA SARAVIA EDUARDO RICARDO DNI 25751856 087288 TITULAR 0 - - 0
1926 ANCKA CASTILLO JUAN DNI 04140471 014546 TITULAR 3 1970 1972 58
1927 ANCO CAHUANA JORGE DNI 00000000 017364 TITULAR 3 1969 1971 47
1928 ANCO GODOY BENITO GERONIMO DNI 04629572 032237 TITULAR 23 1979 2002 381
1929 ANCO GODOY ISAAC JULIAN DNI 30420124 032551 TITULAR 1 1978 1978 1
1930 ANCO HUAMAN PLINIO DNI 06137176 008961 TITULAR 1 1970 1970 31
1931 ANCO HUAMANI VICTOR MANUEL DNI 30421707 025954 TITULAR 2 1971 1973 26
1932 ANCO PARI EDWARD ZENON DNI 04645065 086927 TITULAR 2 1997 1999 6
1933 ANCO ROLDAN FIDEL ERNESTO DNI 09971624 151049 TITULAR 5 2009 2013 47
1934 ANCHANTE CARRIZALES JIMMY RONALD DNI 22286449 095412 TITULAR 5 2004 2008 80
1935 ANCHANTE CHAVEZ JORGE LUIS DNI 22242605 095571 TITULAR 0 - - 0
1936 ANCHANTE GALLARDO RICARDO BENITO DNI 22249084 039948 TITULAR 0 - - 0
1937 ANCHANTE GARCIA RAPHAEL ALEJANDRO DNI 21854665 160531 TITULAR 1 2007 2007 3
1938 ANCHANTE GUTIERREZ JORGE HERNANDO DNI 21884028 093711 TITULAR 0 - - 0
1939 ANCHANTE QUIJANDRIA VICTOR HUGO DNI 07425695 032218 TITULAR 1 1983 1983 3
1940 ANCHANTE SANCHEZ CESAR MARIO DNI 04725421 029654 TITULAR 1 1981 1981 1
1941 ANCHAYGUA MARCHAND LINO OSWALDO DNI 06594256 032247 TITULAR 11 1979 1997 167
1942 ANCHELIA QUISPE BENEDICTO DNI 03556166 025984 TITULAR 0 - - 0
1943 ANCHIRAICO PEREA FERNANDO MAURICIO DNI 25611229 082460 TITULAR 2 1992 1993 4
1944 ANCHIRAICO QUINTO ARMANDO DNI 00000000 080834 TITULAR 0 - - 0
1945 ANCHIRAYCO SOTO ALBERTO ELISEO DNI 10691611 001926 TITULAR 6 1969 1985 109
1946 ANCHISSI CABRERA JOSE ALBERTO DNI 25746096 083178 TITULAR 22 1993 2014 417
1947 ANDAGUA SARMIENTO SAUL SANTIAGO DNI 02028858 007583 TITULAR 8 1969 1980 93
1948 ANDAGUA ZUEL JORGE LUIS DNI 25709750 094624 TITULAR 9 2004 2013 190
1949 ANDAHUA SOSA CESAR SUMARAN DNI 15852927 084030 TITULAR 21 1994 2014 456
1950 ANDAHUA SOSA JUAN JOSE DNI 15852828 094233 TITULAR 4 2003 2006 90
1951 ANDAHUAS TORRES CARLOS CIRILO DNI 00000000 015167 TITULAR 7 1969 1987 35
1952 ANDERSON HUAMANCHUMO CARLOS HUMBERTO DNI 01348770 032170 TITULAR 1 1997 1997 1
1953 ANDIA ABANTO ANTERNOR FILOMENO DNI 00000000 011280 TITULAR 0 - - 0
1954 ANDIA CABEZUDO CESAR MARCELO DNI 22272343 039121 TITULAR 1 2003 2003 1
1955 ANDIA CANDER JULIO JESUS DNI 04645237 087787 TITULAR 6 1996 2010 60
1956 ANDIA CANDER MANUEL ANTONIO DNI 00799555 088379 TITULAR 3 1997 1999 47
1957 ANDIA CASTILLO JOSE ANTONIO DNI 22283802 088636 TITULAR 17 1997 2014 404
1958 ANDIA DELGADILLO GABRIEL JESUS DNI 25856562 086301 TITULAR 10 1996 2005 294
1959 ANDIA FERNANDEZ MARIO CESAR DNI 25404737 082896 TITULAR 0 - - 0
1960 ANDIA GARCIA JESUS VIDAL DNI 10300845 033969 TITULAR 1 1981 1981 20
1961 ANDIA LARA DAMIAN ROBERTO DNI 04216668 027323 TITULAR 4 1972 1978 21
1962 ANDIA LARA JUAN ERNESTO DNI 04265990 032210 TITULAR 2 1979 1983 3
1963 ANDIA LARA LUIS DANTE DNI 00000000 027777 TITULAR 6 1974 1983 27
1964 ANDIA MUNANTE JULIO CESAR DNI 25588465 035193 TITULAR 31 1984 2014 521
1965 ANDIA ORELLANA JORGE LUIS DNI 22273664 039559 TITULAR 0 - - 0
1966 ANDIA PARIONA ANICETO DNI 40610864 093508 TITULAR 9 2002 2010 244
1967 ANDIA URRUTIA MARCELINO DNI 09235029 014858 TITULAR 0 - - 0
1968 ANDINO BORJA JOHN JOEL DNI 46336649 150809 TITULAR 5 2008 2013 32
1969 ANDINO BORJA WILSON NED DNI 15866884 095031 TITULAR 13 2001 2013 130
1970 ANDINO GARCIA JOSE JULIO DNI 15713191 092404 TITULAR 4 1989 2001 10
1971 ANDONAIRE CASTILLO VICTOR DNI 17997809 028698 TITULAR 13 1975 1991 308
1972 ANDONAYRE LARA NILTON PAUL DNI 17620764 086542 TITULAR 21 1994 2014 513
1973 ANDONAYRE MORANTE PABLO PERCY DNI 25562772 091173 TITULAR 3 2000 2005 23
1974 ANDRADE AMAYO ENRIQUE GODOFREDO DNI 25403469 032799 TITULAR 0 - - 0
1975 ANDRADE ARROYO GABRIEL MARTIN DNI 07629586 033917 TITULAR 0 - - 0
1976 ANDRADE BAZALAR MARCO ANTONIO DNI 41186203 099722 TITULAR 1 2004 2004 4
1977 ANDRADE BUITRON CARLOS DNI 15981332 010463 TITULAR 2 1974 1980 3
1978 ANDRADE BUITRON JUAN ANTONIO DNI 02052223 011183 TITULAR 0 - - 0
1979 ANDRADE CACERES FILIBERTO DNI 06326150 026627 TITULAR 0 - - 0
1980 ANDRADE CALVO VICTOR MANUEL DNI 04144416 015631 TITULAR 0 - - 0
1981 ANDRADE CAMONES GENARO DNI 01695704 024060 TITULAR 3 1969 1972 40
1982 ANDRADE CUEVA CRISTOBAL DNI 01705974 020908 TITULAR 1 1970 1970 3
1983 ANDRADE CHOURIO DOUGLAS DE JESUS C.EXTRANJ. 4995642 086909 TITULAR 4 1996 1999 64
1984 ANDRADE ESTUPIÑAN PERCY GONZALO DNI 44364324 150275 TITULAR 7 2005 2013 101
1985 ANDRADE FELIX JESUS EDUARDO DNI 21813975 097743 TITULAR 10 2005 2014 142
1986 ANDRADE GARCIA JOHN NEPTALI DNI 41576660 093819 TITULAR 3 2003 2005 12
1987 ANDRADE GARCIA OSCAR DNI 04143199 015082 TITULAR 2 1969 1970 28
1988 ANDRADE HUAYTAN MAXIMILIANO DNI 32824086 003571 TITULAR 4 1970 2010 4
1989 ANDRADE HURTADO ANTONIO RUBEN DNI 02086766 010765 TITULAR 12 1970 1993 95
1990 ANDRADE HURTADO AUGUSTO ORLANDO DNI 02026880 010778 TITULAR 8 1969 1980 171
1991 ANDRADE HURTADO JULIAN HERNAN DNI 02026800 019759 TITULAR 9 1969 1981 116
1992 ANDRADE LEYVA ALEJANDRO MARTIN DNI 15753828 089881 TITULAR 17 1998 2014 388
1993 ANDRADE MATICORENA MARTIN JAVIER DNI 16016192 087990 TITULAR 3 1997 1999 10
1994 ANDRADE OJEDA CARLOS GUSTAVO DNI 41077877 154267 TITULAR 10 2004 2014 119
1995 ANDRADE PACIFICO HERNAN OMAR DNI 32117363 092984 TITULAR 9 2002 2010 159
1996 ANDRADE PACIFICO JUAN JOSE DNI 32124376 090816 TITULAR 4 2000 2003 30
1997 ANDRADE RIOS JUAN DNI 02027074 004389 TITULAR 1 1970 1970 10
1998 ANDRADE RODRIGUEZ JULIO AQUILES DNI 08756886 039397 TITULAR 2 1991 1993 4
1999 ANDRADE RUEDA GUSTAVO ADOLFO DNI 25432592 014848 TITULAR 2 1989 1991 3
2000 ANDRADE RUEDA RAFAEL DNI 25467183 014681 TITULAR 0 - - 0
2001 ANDRADE SANCHEZ AQUILES ABELARDO DNI 25425704 015519 TITULAR 4 1972 1987 77
2002 ANDRADE SEGUNDO CRISTOBAL DNI 02862551 024517 TITULAR 10 1970 1982 111
2003 ANDRADE SEGUNDO JULIO DNI 00000000 010351 TITULAR 0 - - 0
2004 ANDRADE UCANCIAL ANGEL DAVID DNI 16009328 084063 TITULAR 5 1994 2010 49
2005 ANDRADE VINCULA FELIX DNI 00000000 012392 TITULAR 5 1970 1978 33
2006 ANDRE VALLADOLID CESAR ARTURO DNI 15749304 160532 TITULAR 2 2004 2005 7
2007 ANEZ AMAYO NAPOLEON DNI 00000000 007651 TITULAR 0 - - 0
2008 ANGEL CASTAÑEDA YHINO PAUL DNI 42181593 150327 TITULAR 7 2008 2014 92
2009 ANGEL UCAÑAN AUGUSTO TEODORO DNI 32829752 038363 TITULAR 22 1990 2014 537
2010 ANGEL UCAÑAN SEGUNDO ANTENOR DNI 32900459 035625 TITULAR 29 1986 2014 825
2011 ANGELATS VENTOCILLA GUILLERMO DNI 04138209 028347 TITULAR 0 - - 0
2012 ANGELDONES VIVES EDWIN ROBERTS DNI 06852625 032606 TITULAR 2 1980 1981 16
2013 ANGELDONES VIVES SELWYN AREVY DNI 01213475 032607 TITULAR 1 1980 1980 3
2014 ANGELES ANGELES MIGUEL WALDY DNI 32107647 084788 TITULAR 13 1994 2007 225
2015 ANGELES BACILIO JEFERSON JUNIOR DNI 41419175 098841 TITULAR 3 2005 2008 10
2016 ANGELES BERNUY JHAN MERYURYN DNI 46203924 151454 TITULAR 0 - - 0
2017 ANGELES BUSTOS BERNARDO SILVERIO DNI 32983348 089029 TITULAR 0 - - 0
2018 ANGELES CARBAJAL SAMUEL IVAN DNI 32857272 085294 TITULAR 18 1995 2014 308
2019 ANGELES CHAVEZ JULIO CESAR DNI 32967484 099323 TITULAR 1 2007 2007 1
2020 ANGELES DAVALOS CARLOS TOMAS DNI 02745644 021047 TITULAR 1 1970 1970 7
2021 ANGELES DOMINGUEZ RICARDO NERY DNI 00000000 020909 TITULAR 4 1970 1986 15
2022 ANGELES GARCIA JUAN JOSE DNI 32896523 036706 TITULAR 21 1986 2006 200
2023 ANGELES GARCIA LUIS ALBERTO DNI 32790243 026569 TITULAR 13 1982 1996 102
2024 ANGELES GUERRERO ENRIQUE JORGE DNI 07850703 034273 TITULAR 2 1980 1981 33
2025 ANGELES HUAMAN ZENOBIO LUIS DNI 00000000 007730 TITULAR 1 1970 1970 24
2026 ANGELES HUAMAN ZENON DNI 00000000 023142 TITULAR 2 1969 1970 5
2027 ANGELES JIMENEZ WILFREDO DNI 42063773 098724 TITULAR 3 2006 2008 53
2028 ANGELES LA CHIRA ENCARNACION DNI 16598607 070004 TITULAR 0 - - 0
2029 ANGELES LUMBRES MANUEL DNI 16555167 081592 TITULAR 9 1994 2009 71
2030 ANGELES MELGAREJO JUAN CARLOS DNI 80268404 151448 TITULAR 0 - - 0
2031 ANGELES MELGAREJO LUIS FELIPE DNI 32138070 091601 TITULAR 15 2000 2014 202
2032 ANGELES MORALES EMIGDIO PASTOR DNI 32932679 083000 TITULAR 22 1992 2013 477
2033 ANGELES MORALES PRICILO DNI 32774673 000362 TITULAR 1 1992 1992 1
2034 ANGELES MORENO JOSE LUIS DNI 32853529 001170 TITULAR 29 1969 2010 613
2035 ANGELES MORENO MAXIMILIANO DNI 17822906 001268 TITULAR 8 1969 1984 158
2036 ANGELES NECIOSUP JOSE ALFREDO DNI 80310920 151423 TITULAR 0 - - 0
2037 ANGELES NUNTON JOSE ALBERTO DNI 16600964 081593 TITULAR 0 - - 0
2038 ANGELES OLIVERA LUIS BERNALDO DNI 32966212 090774 TITULAR 2 2000 2001 20
2039 ANGELES PIEDRA JUAN DNI 32768009 002467 TITULAR 5 1969 1985 51
2040 ANGELES REGALADO EUSEBIO SATURDINO DNI 32923383 095014 TITULAR 3 2003 2005 14
2041 ANGELES REGALADO MOISES DNI 40690519 096409 TITULAR 0 - - 0
2042 ANGELES RELUZ AGUSTIN DNI 32887070 086534 TITULAR 11 1994 2007 146
2043 ANGELES RELUZ JAIME DNI 32887031 034557 TITULAR 8 1982 1998 69
2044 ANGELES ROBLES AUGUSTO DNI 01507639 031426 TITULAR 3 1978 1980 7
2045 ANGELES ROSALES JULIO RONALD DNI 15865023 088893 TITULAR 5 1998 2002 43
2046 ANGELES SANCHEZ ADOLFO AUGUSTO DNI 41622383 160533 TITULAR 1 2007 2007 2
2047 ANGELES SANDOVAL JORGE ANTONIO DNI 46060524 161959 TITULAR 1 2004 2004 2
2048 ANGELES TORRES ALERS AUGUSTO DNI 16670530 094851 TITULAR 1 2004 2004 2
2049 ANGELES VIA ILDEFONSO DNI 07703483 036996 TITULAR 0 - - 0
2050 ANGELES YUPAN PEDRO ESTEBAN DNI 00000000 024568 TITULAR 3 1969 1972 19
2051 ANGLAS VIVANCO JESUS DNI 80503055 029465 TITULAR 5 1976 1986 17
2052 ANGOBALDO PRADO FELIX HUMBERTO DNI 04188073 011801 TITULAR 0 - - 0
2053 ANGULO ALARCON HUMBERTO AMADOR DNI 02157435 033658 TITULAR 1 1995 1995 1
2054 ANGULO CABRERA VICTOR DNI 02623809 023523 TITULAR 1 1976 1976 1
2055 ANGULO CAMACHO PEDRO DNI 18864497 016568 TITULAR 1 1969 1969 2
2056 ANGULO CAMPOS EDILBERTO AGAPITO DNI 00000000 005977 TITULAR 5 1969 1973 27
2057 ANGULO CAMPOS SANTOS GERONIMO DNI 00000000 005872 TITULAR 3 1969 1971 17
2058 ANGULO CASTILLO VALDEMAR MIGUEL DNI 32804715 035442 TITULAR 12 1985 1997 152
2059 ANGULO CONDE HECTOR ALFONZO DNI 25601184 038555 TITULAR 1 1990 1990 2
2060 ANGULO CORNEJO FELIX CORNELIO DNI 22250920 027213 TITULAR 3 1969 1973 7
2061 ANGULO DULANTO CARLOS DNI 15755799 082817 TITULAR 12 1993 2014 285
2062 ANGULO ESPINOZA JOSE DANIEL DNI 15711344 037772 TITULAR 5 1989 1994 11
2063 ANGULO ESTRADA JOEL GILMER DNI 42167086 160534 TITULAR 1 2006 2006 2
2064 ANGULO GALLO OSCAR GUILLERMO DNI 10278974 018981 TITULAR 0 - - 0
2065 ANGULO GONZALES DAGOBERTO JAVIER DNI 17893137 034101 TITULAR 1 1981 1981 24
2066 ANGULO GONZALES ELEUTERIO SADOT DNI 08899073 035766 TITULAR 8 1986 1993 49
2067 ANGULO IBARRA FERNANDO SANTIAGO DNI 07535298 087469 TITULAR 1 1997 1997 14
2068 ANGULO IBARRA JUAN ADOLFO DNI 10797649 098712 TITULAR 11 1977 2014 183
2069 ANGULO LA MOTTA DARWIN ANDRES DNI 04748349 092376 TITULAR 4 2001 2005 21
2070 ANGULO LINARES FRANCISCO DNI 17945845 001932 TITULAR 5 1969 1978 68
2071 ANGULO MALAGA JORGE MIGUEL DNI 22284155 091686 TITULAR 2 1997 2000 3
2072 ANGULO MELENDEZ SANTOS DIONISIO DNI 19219820 032576 TITULAR 1 1980 1980 11
2073 ANGULO MENDOZA ARMANDO YDELFONSO DNI 22266119 097211 TITULAR 1 2006 2006 1
2074 ANGULO MOQUILLAZA AMERICO ROMULO DNI 04725025 026481 TITULAR 1 1971 1971 5
2075 ANGULO MORILLO PERCY ALEXANDER DNI 32986235 160535 TITULAR 2 2005 2007 12
2076 ANGULO PINO JORGE ESMIDIO DNI 42784315 160536 TITULAR 1 2006 2006 2
2077 ANGULO RAMOS GLICERIO DNI 09406263 081268 TITULAR 0 - - 0
2078 ANGULO RODRIGUEZ JACINTO DNI 01711366 024532 TITULAR 3 1970 1979 12
2079 ANGULO SACO ROBERTO GUILLERMO DNI 25528381 017260 TITULAR 1 1970 1970 2
2080 ANGULO SALOMON MARIO EDINSON DNI 07404738 082185 TITULAR 0 - - 0
2081 ANGULO SEGURA HECTOR ALBERTO DNI 21838145 023994 TITULAR 19 1970 2014 275
2082 ANGULO SORIA JAVIER DNI 03315149 032258 TITULAR 2 1979 1983 9
2083 ANGULO TINEO ORLANDO DNI 25654852 030863 TITULAR 1 1979 1979 2
2084 ANGULO VASQUEZ LUIS HERNAN DNI 41419908 151436 TITULAR 0 - - 0
2085 ANGULO VELAZCO FELIX BRAULIO DNI 22271212 039782 TITULAR 1 1991 1991 5
2086 ANGULO VIDAL VICTOR ALEJANDRO DNI 32784574 038034 TITULAR 13 1989 2001 356
2087 ANGULO VILLANUEVA WHILMER JACKSON DNI 42890551 095945 TITULAR 0 - - 0
2088 ANGULO ZAVALETA JOSE DNI 00000000 080703 TITULAR 4 1969 1972 69
2089 ANGULO ZUNIGA ARMANDO DNI 08369438 006131 TITULAR 0 - - 0
2090 ANHUAMAN CONDE MARIANO NERY DNI 16736112 032784 TITULAR 4 1980 1983 34
2091 ANHUAMAN CRUZ ELEODORO OLEGARIO DNI 17827768 004998 TITULAR 2 1979 1987 3
2092 ANHUAMAN FERNANDEZ JORGE MARIANO DNI 01336970 034736 TITULAR 5 1980 1995 28
2093 ANHUAMAN GOMEZ FELIX HUMBERTO DNI 03470789 028659 TITULAR 17 1974 1997 281
2094 ANICAMA ANCAYA JOSE LUIS DNI 21865071 086152 TITULAR 13 1996 2008 117
2095 ANICAMA CALLE ROBERTO ANGEL DNI 21569010 160537 TITULAR 1 2005 2005 1
2096 ANICAMA ESPINO CARLOS EFRAIN DNI 21847166 018765 TITULAR 12 1969 1983 190
2097 ANICAMA FAJARDO CARLOS MIGUEL DNI 21838314 092418 TITULAR 6 2001 2006 110
2098 ANICAMA FAJARDO WILIAM JOSE DNI 40220603 098596 TITULAR 3 2004 2007 7
2099 ANICAMA HERNANDEZ JOSE CARLOS DNI 08336921 084210 TITULAR 4 1994 1997 81
2100 ANICAMA HERRERA EUSEBIO DNI 25512302 015503 TITULAR 13 1970 1994 154
2101 ANICAMA HERRERA JOSE ERASMO DNI 29622044 028090 TITULAR 13 1974 1993 149
2102 ANICAMA HUAPAYA MIGUEL ANGEL DNI 09767500 038986 TITULAR 1 1996 1996 1
2103 ANICAMA LUME DANIEL FELIX DNI 21871877 090555 TITULAR 16 1999 2014 297
2104 ANICAMA LUME MARCO ANTONIO DNI 41678644 151458 TITULAR 8 2004 2014 93
2105 ANICAMA LUME MIGUEL ANGEL DNI 41705324 151459 TITULAR 5 2004 2014 52
2106 ANICAMA MAGALLANES JORGE LUIS DNI 21784436 083033 TITULAR 6 1992 2003 45
2107 ANICAMA QUINTANA MIGUEL EUGENIO DNI 21839098 031019 TITULAR 13 1978 1995 88
2108 ANICAMA VALDEZ PEDRO PABLO DNI 06317395 026863 TITULAR 5 1972 1979 46
2109 ANICAMA VALENZUELA BALTAZAR ALBERTO DNI 25616506 032389 TITULAR 23 1980 2013 254
2110 ANICAMA YATACO GUSTAVO CRISTOBAL DNI 21857894 039567 TITULAR 15 1991 2005 274
2111 ANICETO ATOCHE CARLOS FORTUNATO DNI 00000000 024467 TITULAR 0 - - 0
2112 ANICETO CASTILLO JESUS DNI 03506820 159557 TITULAR 2 2013 2014 48
2113 ANICETO CASTILLO MAMBERTO DNI 03507773 160360 TITULAR 3 2009 2011 23
2114 ANICETO CASTILLO ROEL DNI 44212391 160086 TITULAR 2 2013 2014 35
2115 ANICETO CORONADO SALVADOR DNI 03499650 084570 TITULAR 15 1994 2009 320
2116 ANICETO CHINCHAY BENITO DNI 00000000 017739 TITULAR 17 1969 1993 379
2117 ANICETO LOPEZ TIBURCIO DNI 25627577 014889 TITULAR 4 1969 1987 23
2118 ANICETO PALMA SEGUNDO MIGUEL DNI 32896467 000586 TITULAR 4 1970 1980 101
2119 ANICETO PAREDES BRUNO BENJAMIN DNI 18870842 023991 TITULAR 5 1969 1989 13
2120 ANICETO VALLE JUAN DNI 00000000 016836 TITULAR 8 1969 1986 111
2121 ANIDO GELPI MARCELINO DNI 00000000 003768 TITULAR 0 - - 0
2122 ANO CALANCHE FELIX DNI 00000000 003575 TITULAR 5 1969 1989 34
2123 ANSELMO RAMIREZ ELISEO RUBEN DNI 15997172 030270 TITULAR 7 1977 1991 108
2124 ANSELMO RAMIREZ NESTOR MIGUEL DNI 15942293 032336 TITULAR 2 1979 1980 36
2125 ANSTRO REYES WILFREDO DNI 25601142 019836 TITULAR 9 1972 1992 128
2126 ANTAHUARA CHEJJE LUIS ALBERTO DNI 40340876 097591 TITULAR 2 2007 2008 7
2127 ANTAHUARA SULLASI JESUS GREGORIO DNI 30416941 087336 TITULAR 10 1995 2007 155
2128 ANTAHUARA SULLASI MARCOS LUIS DNI 30416521 089121 TITULAR 4 1997 2001 14
2129 ANTALLACA MAMANI LEONIDAS DNI 40261641 160538 TITULAR 1 2005 2005 1
2130 ANTAURCO JARA OSWALDO DNI 25579221 080219 TITULAR 0 - - 0
2131 ANTAURCO SALAZAR ALEJANDRO CLAVER DNI 15632908 084694 TITULAR 21 1994 2014 561
2132 ANTESANA LORA EDUARDO JOSE DNI 00000000 080881 TITULAR 1 1970 1970 2
2133 ANTEZANA LIMAS ALBERTO JORGE DNI 03793601 033482 TITULAR 2 1980 1981 10
2134 ANTEZANA SOTO JULIAN DNI 25516000 018615 TITULAR 1 1970 1970 7
2135 ANTICONA ALIAGA FELIBERTO DNI 17886795 016230 TITULAR 0 - - 0
2136 ANTICONA AVILA JUAN B DNI 32798001 028853 TITULAR 0 - - 0
2137 ANTICONA BERMUDEZ ISAAC MONJE DNI 00000000 029116 TITULAR 8 1975 1982 167
2138 ANTICONA GONZALES AGUSTIN DNI 00000000 024850 TITULAR 0 - - 0
2139 ANTICONA POLO VICTOR LUCIANO DNI 00000000 000199 TITULAR 6 1969 1987 33
2140 ANTICONA RODRIGUEZ SANTOS TITO DNI 25545035 019806 TITULAR 7 1969 2004 112
2141 ANTICONA SAAVEDRA RICARDO DNI 32769289 035132 TITULAR 0 - - 0
2142 ANTICONA SAENZ DANIEL SANTOS DNI 06201475 036638 TITULAR 1 1987 1987 1
2143 ANTICONA SANCHEZ SANTOS DNI 17825461 005860 TITULAR 8 1969 2002 66
2144 ANTINORI LUJAN RUDY NICOLAS DNI 18210995 093234 TITULAR 2 2002 2003 9
2145 ANTO FLORES JESUS JACINTO DNI 02661072 160542 TITULAR 2 2004 2005 8
2146 ANTO VIDAL VICTOR DNI 00000000 005437 TITULAR 5 1969 1973 67
2147 ANTON AMAYA CARLOS ALBERTO DNI 40068528 091643 TITULAR 17 1997 2014 238
2148 ANTON AMAYA JOSE LUIS DNI 00000000 026499 TITULAR 1 1988 1988 1
2149 ANTON AMAYA JUAN PABLO DNI 00000000 080346 TITULAR 3 1970 1990 31
2150 ANTON AMAYA TEOFILO DNI 02741680 023595 TITULAR 3 1970 1972 20
2151 ANTON ANTON DANIEL DNI 02708702 030539 TITULAR 5 1977 1986 72
2152 ANTON ANTON GERVACIO DNI 00000000 017958 TITULAR 4 1969 1984 57
2153 ANTON ANTON GREGORIO DNI 02738412 039054 TITULAR 24 1986 2012 612
2154 ANTON ANTON JOSE ALEJANDRO DNI 25541531 031988 TITULAR 36 1979 2014 791
2155 ANTON ANTON JOSE DEL C DNI 03464533 036312 TITULAR 6 1985 1992 15
2156 ANTON ANTON JOSE JULIO DNI 25603084 080643 TITULAR 30 1969 2013 687
2157 ANTON ANTON SANTOS TOMAS DNI 02743851 082597 TITULAR 9 1992 2000 260
2158 ANTON ANTON SEBASTIAN DNI 00682872 080090 TITULAR 3 1970 1972 31
2159 ANTON APARICIO JUAN JESUS DNI 40136629 094912 TITULAR 12 2003 2014 148
2160 ANTON AREVALO PEDRO FRANCISCO DNI 43496248 096201 TITULAR 7 2004 2010 84
2161 ANTON ASCA RICHARD ALFREDO DNI 40608482 092098 TITULAR 9 2001 2009 113
2162 ANTON AYALA EUFEMIO DNI 00473227 017740 TITULAR 8 1969 1997 118
2163 ANTON AYALA LEONCIO DNI 03471207 030466 TITULAR 31 1977 2010 618
2164 ANTON BANCAYAN FLORO DNI 02740888 039258 TITULAR 0 - - 0
2165 ANTON BANCAYAN FRANCISCO DNI 02740432 039259 TITULAR 0 - - 0
2166 ANTON BENITES NILTON SANTOS DNI 25746529 084499 TITULAR 20 1994 2014 351
2167 ANTON CALDERON JORGE ADRIAN DNI 03501301 086888 TITULAR 9 1995 2003 246
2168 ANTON CASTRO JAIME JIMMY DNI 02606514 038626 TITULAR 10 1994 2004 68
2169 ANTON CLAVIJO LUIS ENRIQUE DNI 41131514 091935 TITULAR 1 2001 2001 13
2170 ANTON COVEÑAS JOSE DEL CARMEN DNI 07462478 084677 TITULAR 2 1994 1995 38
2171 ANTON CURO ALEJANDRO DNI 02741220 089850 TITULAR 0 - - 0
2172 ANTON CHAPA ANTONIO DNI 03892774 026658 TITULAR 1 1991 1991 2
2173 ANTON CHAPA JOSE VALERIANO DNI 00626254 026659 TITULAR 0 - - 0
2174 ANTON CHAPILLIQUEN JOSE ANGEL DNI 03492171 085397 TITULAR 11 1995 2007 221
2175 ANTON CHAPILLIQUEN VICTOR AQUILINO DNI 00497334 028693 TITULAR 0 - - 0
2176 ANTON CHERRE BUENAVENTURA DNI 02662178 083414 TITULAR 5 1993 1997 174
2177 ANTON CHULLE TOMAS FIDEL DNI 00000583 080204 TITULAR 5 1969 1974 65
2178 ANTON CHUNGA CESAR MILTON DNI 80597917 090736 TITULAR 16 1999 2014 344
2179 ANTON CHUNGA FAUSTO DNI 03460653 036568 TITULAR 2 1988 1991 3
2180 ANTON CHUNGA JOHNNY DNI 03699110 090539 TITULAR 15 1996 2013 242
2181 ANTON CHUNGA JOSE ALBERTO DNI 02834153 087324 TITULAR 6 1996 2008 51
2182 ANTON CHUNGA JOSE ALEXANDER DNI 45500046 160387 TITULAR 3 2011 2013 36
2183 ANTON CHUNGA JOSE VIRGILIO DNI 03463234 036588 TITULAR 14 1988 2001 398
2184 ANTON CHUNGA RAUL DNI 03490029 088039 TITULAR 13 1996 2010 272
2185 ANTON CHUNGA RENE DNI 03493026 035694 TITULAR 22 1986 2010 552
2186 ANTON DIAZ MARCOS ANTONIO DNI 15853447 094994 TITULAR 8 2003 2010 134
2187 ANTON DIAZ OSCAR BERLAYNE DNI 15709881 036869 TITULAR 5 1989 1994 16
2188 ANTON ECHE PATRICIO DNI 02759585 089793 TITULAR 1 1999 1999 2
2189 ANTON ECHE REMIGIO ANGEL DNI 02844713 083327 TITULAR 10 1993 2007 180
2190 ANTON ESQUEN JOSE LUIS DNI 02664682 038245 TITULAR 5 1989 2001 98
2191 ANTON FERNANDEZ JAMES JOSE DNI 43682566 099137 TITULAR 3 2006 2008 29
2192 ANTON FERNANDEZ MILTON DAVID DNI 02863406 086652 TITULAR 10 1995 2012 196
2193 ANTON FERNANDEZ RICHARD LARRY DNI 42348996 161613 TITULAR 1 2009 2009 6
2194 ANTON FIESTAS ALBERTO DNI 15760203 036552 TITULAR 12 1988 2007 117
2195 ANTON FIESTAS CARMEN JOSE DNI 03837403 029436 TITULAR 8 1980 2002 59
2196 ANTON FIESTAS EDGARD HENRRY DNI 03501212 085454 TITULAR 10 1994 2007 112
2197 ANTON FIESTAS FELIX DNI 25592466 017376 TITULAR 20 1970 2000 499
2198 ANTON FIESTAS FLORENCIO DNI 25610058 010098 TITULAR 9 1969 1993 103
2199 ANTON FIESTAS FLORENTINO DNI 00000000 010982 TITULAR 2 1969 1970 31
2200 ANTON FIESTAS FRANCISCO DNI 00000000 017062 TITULAR 5 1969 1999 43
2201 ANTON FIESTAS FRANCISCO SOLANO DNI 02844763 090056 TITULAR 1 1999 1999 3
2202 ANTON FIESTAS JAVIER HECTOR DNI 03501390 083791 TITULAR 16 1993 2010 451
2203 ANTON FIESTAS JUSTO EDWIN DNI 03503084 086406 TITULAR 18 1996 2014 504
2204 ANTON FIESTAS PABLO SANTOS DNI 02740961 039704 TITULAR 3 1991 1995 29
2205 ANTON FIESTAS PEDRO DNI 02738476 084760 TITULAR 17 1994 2013 393
2206 ANTON FIESTAS RONALD JIMMY DNI 42495537 095137 TITULAR 11 2004 2014 253
2207 ANTON FIESTAS SANTOS DNI 03826361 007751 TITULAR 10 1969 2000 113
2208 ANTON FIESTAS SIXTO MARCELINO DNI 03820279 023857 TITULAR 20 1970 2006 540
2209 ANTON FIESTAS VICTOR CIPRIANO DNI 41167137 091316 TITULAR 0 - - 0
2210 ANTON FIESTAS WILSON JAVIER DNI 41360820 150249 TITULAR 5 2006 2010 70
2211 ANTON GALAN BENITO DNI 00000000 016844 TITULAR 2 1969 1970 54
2212 ANTON GOMEZ JOSE FELIX DNI 02662028 016364 TITULAR 2 1969 1970 53
2213 ANTON GOMEZ LEONCIO DNI 15595902 034893 TITULAR 27 1983 2009 577
2214 ANTON GOMEZ MARCIANO DNI 03493792 036715 TITULAR 25 1988 2014 599
2215 ANTON GOMEZ MARIO DNI 02832285 082218 TITULAR 19 1992 2010 330
2216 ANTON GOMEZ NARCISO DNI 02663746 161610 TITULAR 1 2004 2004 2
2217 ANTON GRADOS CARLOS EDWARS DNI 15760478 089998 TITULAR 15 1999 2013 291
2218 ANTON GRADOS JAVIER JESUS DNI 15761904 096719 TITULAR 9 2005 2013 161
2219 ANTON HUAMANCHUMO MIGUEL DE LOS SANTOS DNI 80185498 094372 TITULAR 1 2007 2007 1
2220 ANTON IMAN JAVIER JOEL DNI 40745539 099986 TITULAR 10 2004 2014 265
2221 ANTON IMAN JOHNNY HENRY DNI 03502485 086700 TITULAR 12 1995 2006 310
2222 ANTON IMAN LUIS ALBERTO DNI 03499269 084320 TITULAR 15 1994 2008 404
2223 ANTON JACINTO CRECENCIO ABELARDO DNI 25605272 080109 TITULAR 30 1969 2008 353
2224 ANTON JACINTO JUSTO JOSE DNI 03502499 090590 TITULAR 18 1997 2014 273
2225 ANTON JACINTO PAUL DNI 80372778 090537 TITULAR 14 1997 2011 236
2226 ANTON JACINTO PEDRO DNI 02650915 087245 TITULAR 4 1996 1999 99
2227 ANTON JUAREZ GIOVANNI ALEXANDER DNI 03506924 160543 TITULAR 1 2007 2007 1
2228 ANTON JUAREZ JOSE ALEJANDRO DNI 03460916 017559 TITULAR 24 1969 2002 423
2229 ANTON LAVADO ALEJANDRO WILLIAM DNI 25473815 036056 TITULAR 2 1987 2007 2
2230 ANTON LEMA GUILLERMO HUMBERTO DNI 08057534 037340 TITULAR 2 1988 1989 13
2231 ANTON LORO LUIS ALBERTO DNI 25759873 099060 TITULAR 0 - - 0
2232 ANTON MAURICIO OSCAR DNI 42122025 096737 TITULAR 10 1998 2013 104
2233 ANTON MOGOLLON ERNESTO VLADIMIR DNI 03869557 098424 TITULAR 0 - - 0
2234 ANTON MORALES ANACLETO DNI 00000000 007931 TITULAR 4 1969 1987 43
2235 ANTON MORALES FERNANDO DNI 02871235 086946 TITULAR 11 1994 2007 209
2236 ANTON MORALES JOSE SANTOS DNI 02724548 034926 TITULAR 31 1982 2014 751
2237 ANTON MORALES JUAN CANCIO DNI 02728975 035176 TITULAR 25 1983 2010 565
2238 ANTON MORALES VICENTE DNI 02728067 038820 TITULAR 2 1990 1991 19
2239 ANTON MORE JAVIER OSCAR DNI 25628744 037601 TITULAR 21 1990 2010 468
2240 ANTON MORE WILMER HIPOLITO DNI 15852973 082070 TITULAR 6 1992 2000 69
2241 ANTON NUNURA GUILLERMO DNI 00000000 023419 TITULAR 2 1969 1970 33
2242 ANTON NUNURA LORENZO DNI 25416766 034974 TITULAR 17 1984 2007 139
2243 ANTON NUNURA MARCIAL DNI 25407141 037526 TITULAR 21 1988 2010 304
2244 ANTON PAIVA ELEUTERIO DNI 03838272 088710 TITULAR 16 1998 2013 338
2245 ANTON PAIVA FIDENCIO DNI 25424233 012103 TITULAR 2 1970 1972 31
2246 ANTON PAIVA JACINTO DNI 02757879 014356 TITULAR 2 1970 1972 36
2247 ANTON PAIVA MIGUEL DNI 02727883 017745 TITULAR 5 1969 1996 53
2248 ANTON PANTA MANUEL ANGEL DNI 43271163 097148 TITULAR 10 2005 2014 134
2249 ANTON PANTA SANTOS GERMAN DNI 42014607 098566 TITULAR 0 - - 0
2250 ANTON PANTA SANTOS LIBORIO DNI 40821819 095169 TITULAR 9 2003 2011 162
2251 ANTON PAZO WILMER JHONNY DNI 03492066 084208 TITULAR 10 1987 2010 88
2252 ANTON PAZOS JOSE MERCEDES DNI 03491271 089724 TITULAR 4 1999 2002 23
2253 ANTON PAZOS JOSE NATIVIDAD DNI 25504483 014136 TITULAR 10 1969 1997 101
2254 ANTON PAZOS WILMER RICARDO DNI 45212504 161899 TITULAR 2 2009 2010 2
2255 ANTON PEREZ AURELIO ALEJANDRO DNI 25467636 036789 TITULAR 3 1996 2007 7
2256 ANTON PEREZ JOSE ROLANDO DNI 40034338 151145 TITULAR 10 2005 2014 202
2257 ANTON PERICHE CARLOS ENRIQUE DNI 25739785 082946 TITULAR 19 1993 2013 418
2258 ANTON PERICHE JESUS JHONNY DNI 25595548 086793 TITULAR 19 1996 2014 353
2259 ANTON PERICHE NEMESIO DNI 00000000 016337 TITULAR 2 1969 1970 56
2260 ANTON PINGO JULIO MIGUEL DNI 03500142 084084 TITULAR 11 1994 2009 287
2261 ANTON PINGO RAUL ALBERTO DNI 03508368 088814 TITULAR 13 1998 2013 108
2262 ANTON POICON JOSE SANTOS DNI 03696232 093704 TITULAR 7 2002 2012 83
2263 ANTON PRIETO ROBERT DNI 80329138 093129 TITULAR 5 2002 2010 22
2264 ANTON PURISACA JUAN CARLOS DNI 02892166 090419 TITULAR 10 1997 2011 61
2265 ANTON PURIZACA DARWIN DNI 43655372 160544 TITULAR 4 2006 2010 28
2266 ANTON PURIZACA FREDDY FERNANDO DNI 03491538 038855 TITULAR 21 1990 2010 445
2267 ANTON PURIZACA JHONY GABINO DNI 40704109 090390 TITULAR 11 1997 2008 191
2268 ANTON PURIZACA MARVIN JIN DNI 44923024 161614 TITULAR 1 2010 2010 2
2269 ANTON PURIZACA PEDRO LUIS DNI 02853799 083479 TITULAR 22 1993 2014 393
2270 ANTON PURIZACA RAMIREZ JULIO PERCY DNI 03507203 086296 TITULAR 14 1996 2010 255
2271 ANTON QUEREVALU DOMINGO DNI 00000000 026200 TITULAR 1 1989 1989 1
2272 ANTON QUIROGA DOMINGO DNI 26807110 016896 TITULAR 13 1969 1998 204
2273 ANTON RAMIREZ LUIS ALBERTO DNI 00229258 035136 TITULAR 9 1985 1993 245
2274 ANTON RIMOND CARLOS ROBERTO DNI 25779263 038181 TITULAR 1 2004 2004 2
2275 ANTON RUIZ CARLOS ALBERTO DNI 02858573 086806 TITULAR 17 1996 2012 450
2276 ANTON RUIZ CESAR AUGUSTO DNI 02898359 097061 TITULAR 2 2007 2008 15
2277 ANTON RUIZ JUSTO FERNANDO DNI 02849363 084573 TITULAR 20 1994 2013 565
2278 ANTON RUMICHE BENITO DNI 02663672 037107 TITULAR 9 1989 1997 102
2279 ANTON RUMICHE FAUSTO DNI 02663541 037112 TITULAR 10 1983 2002 62
2280 ANTON RUMICHE FELIX AUGUSTO DNI 02756593 091681 TITULAR 1 2001 2001 3
2281 ANTON RUMICHE LUIS GONZAGA DNI 02756893 090831 TITULAR 2 1999 2000 17
2282 ANTON RUMICHE RODRIGO DNI 02663864 085258 TITULAR 1 1995 1995 2
2283 ANTON RUMICHE VICTOR DNI 00431578 020731 TITULAR 12 1969 1982 357
2284 ANTON SABA RAFAEL DNI 00000000 012948 TITULAR 0 - - 0
2285 ANTON SAMAME SACRAMENTO DNI 01721737 027385 TITULAR 1 2002 2002 1
2286 ANTON SANCHEZ MODESTO DNI 02739368 039261 TITULAR 0 - - 0
2287 ANTON SANCHEZ SOTERO DNI 03820027 013342 TITULAR 1 1969 1969 11
2288 ANTON SANCHEZ TRINIDAD DNI 02740999 039213 TITULAR 0 - - 0
2289 ANTON SEBASTIAN MIGUEL ANGEL DNI 22314473 092493 TITULAR 3 2001 2005 7
2290 ANTON SOLANO LEONARDO BENIGNO DNI 15609891 033734 TITULAR 11 2003 2013 223
2291 ANTON SOLANO LUCAS EVANGELIO DNI 03467524 030722 TITULAR 31 1977 2010 859
2292 ANTON SOLANO NESTOR DAVID DNI 15722524 084650 TITULAR 20 1994 2014 359
2293 ANTON SOLANO OMAR CARLOS DNI 15603249 090726 TITULAR 14 2000 2013 301
2294 ANTON TORRES FERLIZ HERNAN DNI 41668015 095081 TITULAR 3 2004 2006 31
2295 ANTON TORRES JUAN PEDRO DNI 21821076 094484 TITULAR 4 2003 2006 41
2296 ANTON TUME FELIX SALOMON DNI 25477523 037758 TITULAR 22 1970 2009 400
2297 ANTON VALERIANO JOSE DESIDERIO DNI 17432709 086861 TITULAR 19 1995 2013 374
2298 ANTON VERA MILANDRO DNI 32115144 014090 TITULAR 1 1969 1969 8
2299 ANTON VINCHALES CARLOS ALBERTO DNI 80608398 091272 TITULAR 14 2000 2013 311
2300 ANTON VINCHALES PABLO CESAR DNI 41701517 150425 TITULAR 2 2005 2008 14
2301 ANTON VITE MANUEL JESUS DNI 25616416 007862 TITULAR 6 1969 1978 104
2302 ANTON VITE NOMBERTO DNI 06875424 021956 TITULAR 4 1969 1991 50
2303 ANTON VITE SIXTO DNI 03467892 085432 TITULAR 17 1995 2011 547
2304 ANTON VIVERO GIANCARLO DNI 42776857 150627 TITULAR 3 2004 2008 11
2305 ANTON YASILA JOSE LUIS DNI 25435945 037380 TITULAR 1 1989 1989 9
2306 ANTON ZAPATA VICTOR WILFREDO DNI 15713354 036241 TITULAR 25 1988 2013 575
2307 ANTONIO BOLIGE JOSE ZENON DNI 25607190 090965 TITULAR 4 1997 2003 13
2308 ANTONIO BULEJE ZENON MELCHOR DNI 25697384 036343 TITULAR 18 1987 2009 334
2309 ANTONIO SANTISTEBAN OSWALDO DNI 15975816 011729 TITULAR 0 - - 0
2310 ANTONIO SILVA EDWIN HUGO DNI 09279744 150447 TITULAR 6 2005 2010 87
2311 ANTUNEZ CAMONES PEDRO DNI 00000000 005597 TITULAR 5 1970 1975 73
2312 ANTUNEZ DEL VALLE BENIGNO ESTEBAN DNI 32122072 009524 TITULAR 0 - - 0
2313 ANTUNEZ DEL VALLE EDUARDO DNI 32115759 028921 TITULAR 4 1978 1993 31
2314 ANTUNEZ DEL VALLE JORGE LUIS DNI 32122440 039494 TITULAR 4 1993 1998 12
2315 ANTUNEZ GARCIA VICENTE DNI 15588404 023543 TITULAR 0 - - 0
2316 ANTUNEZ MEZA ROLHAND MERCEDES DNI 32883882 038079 TITULAR 6 1990 1998 94
2317 ANTUNEZ PINEDA JORGE DNI 00000000 001807 TITULAR 3 1969 1975 34
2318 ANTUNEZ RODRIGUEZ JORGE LUIS DNI 32917596 091753 TITULAR 8 2001 2008 70
2319 ANYARIN UCULMANA GODOFREDO DNI 00000000 080526 TITULAR 1 1970 1970 2
2320 ANZUALDO JARA JOSE DNI 00000000 011088 TITULAR 1 1970 1970 1
2321 AÑACATA LEON SIMON DNI 29391985 026260 TITULAR 1 1971 1971 1
2322 AÑANCA OCHANTE DONATO DNI 06124240 029101 TITULAR 3 1977 1979 67
2323 AÑAÑOS HOURIET RONALD HELARF DNI 42417102 159908 TITULAR 4 2011 2014 54
2324 AÑASCO RUJEL ARCADIO PRIMITIVO DNI 00469269 030109 TITULAR 13 1976 1996 333
2325 AÑAZCO OTERO JUAN CARLOS DNI 02766390 093016 TITULAR 2 2002 2003 39
2326 AÑAZCO RUJEL MARIO DNI 00024801 034536 TITULAR 0 - - 0
2327 AÑAZGO ALAVEDRA CARLOS ARMANDO DNI 01723633 024507 TITULAR 0 - - 0
2328 AÑAZGO ALAVEDRA CELSO ALEJANDRO DNI 01733752 028854 TITULAR 1 1975 1975 1
2329 AÑORGA SOLANO ESDRAS FILIBERTO DNI 07134178 029000 TITULAR 0 - - 0
2330 APA CASTILLO CARLOS ALBERTO DNI 09730612 038987 TITULAR 0 - - 0
2331 APACLLA CONDOR GERMAN DNI 08538559 039658 TITULAR 0 - - 0
2332 APAESTEGUI FLORES JUAN CESAR DNI 03396022 030586 TITULAR 7 1977 1983 177
2333 APANG MANRIQUE ENRIQUE ARTURO DNI 16011184 088409 TITULAR 16 1997 2014 261
2334 APANG PALACIOS JACK LI DNI 41243768 151276 TITULAR 2 2013 2014 13
2335 APANG RODRIGUEZ LUIS ADALBERTO DNI 15984117 088640 TITULAR 3 1995 1997 19
2336 APAOLAZA LOPEZ FELIX DNI 07210622 021675 TITULAR 3 1969 1971 10
2337 APARCANA ARRAZABAL PEDRO DNI 04134691 014569 TITULAR 1 1970 1970 5
2338 APARCANA FERREYRA CARLOS MANUEL DNI 22285057 031993 TITULAR 4 1979 1982 36
2339 APARCANA FERREYRA RONALD RUMILDO DNI 04684535 034788 TITULAR 1 1982 1982 1
2340 APARCANA LEYVA MANUEL PAULO DNI 00000000 025361 TITULAR 1 1970 1970 21
2341 APARCANA NUNEZ LUIS GONZAGA DNI 15986745 025650 TITULAR 10 1971 1997 63
2342 APARCANA NUÑEZ BASILIO ERNESTO DNI 22067972 037566 TITULAR 10 1990 2003 116
2343 APARCANA NUÑEZ RAFAEL WILLIAMS DNI 16020513 082793 TITULAR 14 1993 2007 172
2344 APARCANA SOTELO ANDRES ANTONIO DNI 00000000 013402 TITULAR 3 1972 1978 28
2345 APARI FARFAN MAXIMILIANO IGNACIO DNI 22240412 086956 TITULAR 3 1996 1998 22
2346 APARICIO ALCANTARA PABLO CESAR DNI 09878999 159610 TITULAR 2 2009 2010 13
2347 APARICIO ARCE AQUILINO DNI 00000000 001093 TITULAR 1 1969 1969 33
2348 APARICIO CARBAJAL ELIZARDO DNI 15592923 018177 TITULAR 12 1969 1993 107
2349 APARICIO DE LOS SANTOS CARLOS HUGO DNI 15716849 086602 TITULAR 3 1997 2001 18
2350 APARICIO DE LOS SANTOS WILLIAM EDDY DNI 15717978 082091 TITULAR 22 1992 2013 566
2351 APARICIO DELGADO ANTONIO ABAD DNI 23990431 016015 TITULAR 3 1970 1972 54
2352 APARICIO JIMENEZ SANTOS GERONIMO DNI 00446945 035080 TITULAR 2 1984 1987 13
2353 APARICIO JIMENEZ VICTOR MANUEL DNI 00439689 033409 TITULAR 3 1980 1997 6
2354 APARICIO LOPEZ PAUL RUDY DNI 03499784 091315 TITULAR 12 2000 2014 196
2355 APARICIO ORTEGA GODOFREDO DNI 00000000 009424 TITULAR 3 1969 1982 36
2356 APARICIO ORTIZ ALEJANDRO AVELINO DNI 00000000 026883 TITULAR 1 1972 1972 1
2357 APARICIO ORTIZ PEDRO ALBERTO DNI 00436428 026884 TITULAR 1 1972 1972 1
2358 APARICIO PAREDES ROBERTO DNI 32985317 094403 TITULAR 2 2003 2011 5
2359 APARICIO PUELLES MAXIMILIANO DNI 00000000 020140 TITULAR 0 - - 0
2360 APARICIO PUMA JOSE DNI 00000000 022021 TITULAR 1 1977 1977 4
2361 APARICIO QUIROZ FRANCISCO SANTIAGO DNI 30830810 020469 TITULAR 4 1971 1976 12
2362 APARICIO VALLADARES ALEXIS DNI 03500342 095861 TITULAR 11 2004 2014 220
2363 APARICIO VILLALOBOS FELICIANO DNI 07895229 015970 TITULAR 11 1970 1991 130
2364 APAZ VARGAS JORGE VICTOR DNI 21788807 037969 TITULAR 22 1992 2014 423
2365 APAZA AGUILAR FELIPE DNI 05686994 027557 TITULAR 0 - - 0
2366 APAZA AGUILAR JOSE ANTONIO DNI 04646487 089866 TITULAR 5 1999 2007 35
2367 APAZA APAZA ALBERTO DNI 01302936 086488 TITULAR 19 1996 2014 254
2368 APAZA APAZA DAVID DNI 21813345 081461 TITULAR 0 - - 0
2369 APAZA APAZA DAVID DNI 42111278 096078 TITULAR 1 2005 2005 4
2370 APAZA APAZA PASTOR DNI 40388300 092794 TITULAR 14 2001 2014 197
2371 APAZA APAZA ROLANDO DNI 01299452 087956 TITULAR 7 1996 2004 76
2372 APAZA APAZA TOMAS EDGAR DNI 29596259 086600 TITULAR 3 1994 1997 25
2373 APAZA CABALLERO CARLOS HERNAN DNI 04641508 090194 TITULAR 11 1999 2009 256
2374 APAZA CASTRO JOSE ANTONIO DNI 29644446 161942 TITULAR 1 2004 2004 6
2375 APAZA CCAHUANA MODESTO DNI 04652109 088100 TITULAR 15 1995 2010 303
2376 APAZA CCOSI EDWIN DNI 42796508 150854 TITULAR 8 2005 2012 143
2377 APAZA CCOSI MARCELINO DNI 05542646 018993 TITULAR 10 1970 1980 128
2378 APAZA CCOSI RENE DNI 41321423 095455 TITULAR 5 2004 2009 78
2379 APAZA CILLO CLEMENTE DNI 00000000 006722 TITULAR 3 1969 1980 8
2380 APAZA CONDORI FRANCISCO LUCIO DNI 04646254 086869 TITULAR 19 1996 2014 359
2381 APAZA COSIO JUAN CARLOS DNI 04631987 083036 TITULAR 20 1993 2012 477
2382 APAZA CRUZ OLGER FRANCISCO DNI 30834212 088014 TITULAR 2 1997 1999 24
2383 APAZA CUADROS GARY NELSON DNI 80413838 160545 TITULAR 2 2006 2007 2
2384 APAZA CUTIPA EUGENIO FRANCISCO DNI 05683621 023085 TITULAR 4 1969 1972 57
2385 APAZA CHANA JUAN ALBERTO DNI 04748928 091818 TITULAR 2 2001 2013 9
2386 APAZA CHANA RENE DNI 01302480 083618 TITULAR 8 1993 2013 85
2387 APAZA CHICALLA MANUEL FABIAN DNI 04633465 082578 TITULAR 4 1992 1996 18
2388 APAZA CHOQUE JAIME JAVIER DNI 04650197 094213 TITULAR 1 2005 2005 1
2389 APAZA FLORES ESTANISLAO CESAR DNI 04634872 038502 TITULAR 15 1987 2008 152
2390 APAZA GUTIERREZ JOSE ANTONIO DNI 32933300 087076 TITULAR 11 1996 2012 48
2391 APAZA GUTIERREZ JOSE JULIAN DNI 32900113 039098 TITULAR 27 1986 2014 468
2392 APAZA GUTIERREZ LEONARDO JOSE DNI 32902328 038078 TITULAR 25 1990 2014 547
2393 APAZA HUANCA EUGENIO ROBERTO DNI 07364195 033712 TITULAR 10 1980 1995 217
2394 APAZA HUANCA JOSE DNI 07420975 031851 TITULAR 20 1979 2014 441
2395 APAZA INQUILLA RUFINO DNI 00000000 022981 TITULAR 3 1970 1972 7
2396 APAZA LOVON VICTOR DNI 23972134 032872 TITULAR 4 1980 1983 137
2397 APAZA MACHACA LUCIO DNI 30848348 032038 TITULAR 1 2004 2004 1
2398 APAZA MAMANI DELEO DNI 80221726 091097 TITULAR 3 2000 2004 9
2399 APAZA MAMANI MARCELO DNI 00000000 022232 TITULAR 5 1971 1986 45
2400 APAZA MAQUERA DANI MANUEL DNI 40237268 150104 TITULAR 1 2007 2007 1
2401 APAZA PACORICONA CRISOSTOMO DNI 21861579 081463 TITULAR 0 - - 0
2402 APAZA PINTO HUGO GREGORIO DNI 00000000 015238 TITULAR 11 1970 1987 82
2403 APAZA POMA CARLOS ALFONZO DNI 40845778 099025 TITULAR 9 2004 2012 78
2404 APAZA POMA DIONICIO DNI 32899295 038364 TITULAR 17 1988 2004 123
2405 APAZA POMA JOSE LUIS DNI 32916776 039041 TITULAR 26 1978 2014 464
2406 APAZA POMA SEGUNDO SIXTO DNI 32840805 091053 TITULAR 11 1994 2008 79
2407 APAZA POSTIGO FELIX DANIEL DNI 00000000 017428 TITULAR 3 1971 1975 11
2408 APAZA QUILLA TITO LALO DNI 29669650 089777 TITULAR 1 1999 1999 3
2409 APAZA QUISPE FERNANDO DNI 02539630 020272 TITULAR 0 - - 0
2410 APAZA QUISPE MARIANO DNI 41551990 014595 TITULAR 4 1970 1979 24
2411 APAZA QUISPE MARIANO DNI 04653324 087596 TITULAR 6 1994 1999 52
2412 APAZA QUISPE RAYMUNDO WALTER DNI 30831229 090299 TITULAR 12 1998 2009 104
2413 APAZA QUISPE TEOFILO DNI 00000000 015727 TITULAR 6 1970 1983 41
2414 APAZA RAFAEL RUBEN REYNALDO DNI 41182586 091354 TITULAR 7 2000 2007 47
2415 APAZA ROQUE MARIANO DNI 00000000 019542 TITULAR 5 1969 1973 82
2416 APAZA TICONA WHEELER NICOLAS DNI 21869492 097846 TITULAR 0 - - 0
2417 APAZA TOQUE JULIAN DNI 21837602 018894 TITULAR 38 1969 2008 603
2418 APAZA TOQUE SEVERIANO DNI 00000000 018994 TITULAR 3 1970 1972 29
2419 APAZA TOQUE TEODORO DNI 00000000 027037 TITULAR 3 1972 1977 5
2420 APAZA VASQUEZ WILLY JOSE DNI 00000000 026774 TITULAR 0 - - 0
2421 APAZA VERA HERNAN SIMON DNI 00000000 017265 TITULAR 2 1970 1971 61
2422 APAZA YNGA RICARDO DNI 04748695 091099 TITULAR 16 1999 2014 333
2423 APESTEGUIA AMESQUITA ESTEBAN FELIPE DNI 04651781 089194 TITULAR 4 2000 2009 14
2424 APESTEGUIA AMESQUITA MANUEL EXEQUIEL DNI 04644295 089405 TITULAR 9 1997 2007 92
2425 APESTEGUIA AMESQUITA PERCY NOE DNI 04620306 088697 TITULAR 5 2004 2008 79
2426 APESTEGUIA AMESQUITA SAMUEL ORDONEL DNI 04643471 092792 TITULAR 6 2002 2007 135
2427 APESTEGUIA AMESQUITA WASHINGTON CESAR DNI 04649835 089986 TITULAR 0 - - 0
2428 APESTEGUIA MOYANO EDGAR JUAN DNI 04718433 018290 TITULAR 9 1969 1982 89
2429 APOLAYA MAGALLANES PAUL DNI 21806136 026290 TITULAR 5 1971 1999 23
2430 APOLAYA PENA PEDRO FAUSTO DNI 03504826 030075 TITULAR 1 1977 1977 24
2431 APOLAYA ROJAS JORGE LUIS DNI 21563027 093616 TITULAR 1 2003 2003 2
2432 APOLINAR MELENDEZ EVELLYN ALBERTO DNI 16020406 095453 TITULAR 8 2004 2014 117
2433 APOLINARIO CARRION RICHARD JOSSELIN DNI 40339021 092588 TITULAR 2 2002 2005 14
2434 APOLINARIO ROMERO LEONARDO DNI 25627944 012361 TITULAR 12 1970 1993 103
2435 APOLO ASMAT CARLOS EDUARDO DNI 41960920 151487 TITULAR 0 - - 0
2436 APOLO GRANDA OSWALDO DNI 00000000 013235 TITULAR 0 - - 0
2437 APOLONI CASTILLO JUAN AVELINO DNI 00000000 021181 TITULAR 2 1969 1970 15
2438 APOLONI MERIZ MOISES MAGNO DNI 32761218 025411 TITULAR 18 1970 2004 206
2439 APOLONI RAMIREZ JORGE DNI 18022605 020849 TITULAR 17 1969 1988 344
2440 APOLONY GONZALES ANGEL MOISES DNI 32921548 039932 TITULAR 5 1992 1996 34
2441 APOLONY MERIZ PABLO FELIX DNI 32881689 037617 TITULAR 5 1989 1999 36
2442 APOLONY VELASQUEZ JORGE MANUEL DNI 32782164 034858 TITULAR 1 1984 1984 1
2443 APOMAYTA AROHUANCA ELISBAN RODY DNI 45149063 150597 TITULAR 1 2008 2008 9
2444 APONTE ACOSTA ROY JUAN DNI 32761778 088621 TITULAR 3 1997 2001 9
2445 APONTE ACOSTA VICTOR DNI 01692451 029036 TITULAR 1 1977 1977 4
2446 APONTE ALEMAN JUAN ALBERTO DNI 08269160 028399 TITULAR 9 1974 2003 170
2447 APONTE BETANCOURT NESTOR DNI 20415643 001298 TITULAR 4 1969 1984 18
2448 APONTE BETANCOURT PEDRO ARMANDO DNI 01719336 003509 TITULAR 6 1974 1990 71
2449 APONTE BETANCURT ALBERTO DNI 00000000 002510 TITULAR 4 1972 1990 10
2450 APONTE CASTRO MANUEL DNI 02029365 011281 TITULAR 0 - - 0
2451 APONTE CORDOVA MANUEL RODOLFO DNI 00000000 015500 TITULAR 1 1986 1986 5
2452 APONTE CHACALTANA ALBERTO OBDULIO DNI 09223360 010343 TITULAR 1 1969 1969 1
2453 APONTE DEL ROSARIO FLORO ALBERTO DNI 25592626 025917 TITULAR 9 1972 1999 209
2454 APONTE DEL ROSARIO HUGO OBIDIO DNI 25603800 028400 TITULAR 7 1976 1982 179
2455 APONTE DEL ROSARIO VICTOR OSCAR DNI 00225104 028973 TITULAR 6 1975 1980 170
2456 APONTE FARFAN PEDRO SERVANDO DNI 32769196 005495 TITULAR 10 1969 1980 118
2457 APONTE FERRER CARLOS ALBERTO DNI 00000000 007547 TITULAR 5 1969 1974 34
2458 APONTE FLORES AGUSTIN DNI 00000000 024748 TITULAR 1 1986 1986 1
2459 APONTE GALLARDO CARLOS EDUARDO DNI 00730194 006974 TITULAR 1 1989 1989 1
2460 APONTE GALLARDO SEGUNDO ELEUTERIO DNI 03338191 030334 TITULAR 3 1977 2007 53
2461 APONTE GAMBOA JUAN CASIMIRO DNI 01569976 006987 TITULAR 2 1969 1970 15
2462 APONTE GRANDA ANGEL RAFAEL DNI 25744673 081390 TITULAR 0 - - 0
2463 APONTE GRANDA FLORO ALBERTO DNI 25615508 030099 TITULAR 8 1977 1984 186
2464 APONTE GRANDA HECTOR IVAN DNI 25741630 039012 TITULAR 0 - - 0
2465 APONTE GRANDA JUVENAL DNI 00324807 039347 TITULAR 0 - - 0
2466 APONTE GRANDA LUIS ALBERTO DNI 25587548 033755 TITULAR 9 1981 2002 90
2467 APONTE GRANDA VICTOR ALIPIO DNI 25588163 081884 TITULAR 18 1992 2009 426
2468 APONTE LAS TORREZ ISAAC DNI 00000000 015165 TITULAR 1 1969 1969 1
2469 APONTE LUNA SEGUNDO AMERICO DNI 32788973 006651 TITULAR 4 1969 1972 82
2470 APONTE MARCHAN SANTOS ANSELMO DNI 00000000 013670 TITULAR 2 1969 1984 8
2471 APONTE MONTESINOS SABINO SEIFREDO DNI 08564663 096268 TITULAR 1 2004 2004 3
2472 APONTE ORTIZ SANTOS ALEJANDRO DNI 03652681 087811 TITULAR 16 1997 2012 293
2473 APONTE PANTA SEGUNDO FRANCISCO DNI 00421270 034066 TITULAR 0 - - 0
2474 APONTE RAMIREZ CARLOS ALBERTO DNI 00241728 082172 TITULAR 14 1997 2010 270
2475 APONTE REBAZA ALFREDO BENJAMIN DNI 10679272 098052 TITULAR 1 2005 2005 2
2476 APONTE REBAZA MILTON CESAR DNI 10677379 099004 TITULAR 0 - - 0
2477 APONTE RIOS GERARDO DNI 08618353 009385 TITULAR 32 1977 2013 403
2478 APONTE SANTISTEBAN JOE ARMANDO DNI 32732060 085476 TITULAR 4 1995 2006 7
2479 APONTE SOTERO JOSE GILBERTO DNI 17424887 150863 TITULAR 1 2009 2009 6
2480 APRECIADO REYES BENITO DNI 04148226 023484 TITULAR 2 2001 2004 2
2481 AQUIJE AREVALO CARLOS EDUARDO DNI 00000000 080260 TITULAR 0 - - 0
2482 AQUIJE ARTEAGA MANUEL ENRRIQUE DNI 22303962 098536 TITULAR 0 - - 0
2483 AQUIJE BOGA FERNANDO EMILIANO DNI 04580630 019970 TITULAR 5 1970 1980 56
2484 AQUIJE BOGA GERMAN DNI 21781235 018929 TITULAR 26 1970 2003 510
2485 AQUIJE CHACALIAZA JUAN CARLOS DNI 22261590 018826 TITULAR 0 - - 0
2486 AQUIJE CHACON ALEJANDRO DNI 22243921 030351 TITULAR 0 - - 0
2487 AQUIJE DIAZ FRANCO ANTONIO DNI 21824873 088932 TITULAR 4 1999 2002 25
2488 AQUIJE DIAZ GERMAN MERRY DNI 21823011 036430 TITULAR 10 1986 1998 77
2489 AQUIJE DIAZ RAUL GROWER DNI 21821586 036245 TITULAR 18 1987 2005 251
2490 AQUIJE DIAZ SANDRO JOSE DNI 21823871 038071 TITULAR 2 1990 1997 14
2491 AQUIJE GALVEZ ALBERTO DARIO DNI 42043898 096491 TITULAR 0 - - 0
2492 AQUIJE GRADOS FRANCISCO DNI 06045577 008029 TITULAR 2 1970 1992 27
2493 AQUIJE HERNANDEZ JULIAN DNI 22280411 080737 TITULAR 0 - - 0
2494 AQUIJE HERNANDEZ NIEVES ELISEO DNI 04708967 018459 TITULAR 0 - - 0
2495 AQUIJE HERNANDEZ NIEVES EUGENIO DNI 04720447 018458 TITULAR 1 1978 1978 1
2496 AQUIJE LEANDRO ANGEL EDUARDO DNI 25717289 097821 TITULAR 8 2006 2013 59
2497 AQUIJE LEGUA JULIO AUGUSTO DNI 08516894 022099 TITULAR 2 1969 1986 2
2498 AQUIJE QUISPE LUIS MOISES DNI 15365281 086752 TITULAR 2 1996 1997 21
2499 AQUIJE ROJAS CARLOS JUAN DNI 21824049 086394 TITULAR 15 1995 2009 260
2500 AQUINO BARRIOS ALFREDO SALVADOR DNI 00000000 024892 TITULAR 0 - - 0
2501 AQUINO BAUTISTA EDGARD LUIS DNI 15855106 150171 TITULAR 0 - - 0
2502 AQUINO BAZAN JOSE SALVADOR DNI 08485036 095326 TITULAR 11 2004 2014 228
2503 AQUINO BORJA VICTOR JHONY DNI 32985784 090601 TITULAR 7 1999 2006 105
2504 AQUINO CABALLERO GUSTAVO DNI 18215390 098881 TITULAR 11 2004 2014 150
2505 AQUINO CABALLERO RODOLFO DNI 40538355 150654 TITULAR 10 2005 2014 106
2506 AQUINO CORONADO ALEX RAUL DNI 32989705 087728 TITULAR 9 1996 2013 46
2507 AQUINO CORONADO LUIS GANDI DNI 32969205 086613 TITULAR 14 1995 2009 211
2508 AQUINO DIAZ LUIS JULIAN DNI 15745639 087165 TITULAR 19 1996 2014 477
2509 AQUINO FIESTAS ENRIQUE DNI 25742564 037743 TITULAR 15 1989 2005 215
2510 AQUINO GARCIA JUAN F DNI 25432442 012993 TITULAR 1 1979 1979 1
2511 AQUINO GARCIA PASCUAL DNI 00000000 080154 TITULAR 0 - - 0
2512 AQUINO GUARDALES CLAUDIO MARIN DNI 08606436 082994 TITULAR 22 1992 2013 573
2513 AQUINO GUARDALES LUIS ALBERTO DNI 32907606 084968 TITULAR 16 1994 2010 255
2514 AQUINO GUARDALES MARINO JESUS DNI 32782166 085127 TITULAR 20 1995 2014 339
2515 AQUINO LARICO ESTEBAN DNI 04409206 037501 TITULAR 3 1988 2004 9
2516 AQUINO MEJIA CATEDRO DNI 00000000 012714 TITULAR 4 1969 1972 74
2517 AQUINO NORABUENA FIDENCIO EDMUNDO DNI 01746571 031477 TITULAR 2 1979 1980 8
2518 AQUINO PASACHE JOSE PASCUAL DNI 00000000 006632 TITULAR 7 1969 1981 55
2519 AQUINO PEÑA CARLOS MILTON DNI 32734028 095131 TITULAR 1 2004 2004 3
2520 AQUINO PURIZACA BENITO DNI 25829213 082889 TITULAR 22 1993 2014 485
2521 AQUINO QUISPE WILBER DNI 40817500 096140 TITULAR 1 2004 2004 7
2522 AQUINO RIVERA JOSE ENCARNACION DNI 03649272 029195 TITULAR 3 1975 1981 5
2523 AQUINO ROJAS OSCAR DOMINGO DNI 00000000 033449 TITULAR 3 1979 1981 57
2524 AQUINO TOLENTINO LUIS ALBERTO DNI 06778712 033365 TITULAR 1 1981 1981 8
2525 AQUINO VILCHEZ WILSON DNI 40536710 161699 TITULAR 1 2011 2011 2
2526 AQUINO YOVERA MARIANO DNI 22240326 027562 TITULAR 29 1969 2005 225
2527 AQUIZE QUICANO MOISES DNI 00000000 008662 TITULAR 0 - - 0
2528 ARA PEREZ HILARIO DNI 01521254 021207 TITULAR 11 1969 1981 241
2529 ARADIEL FLORES JOSE BRAULIO DNI 25720088 092738 TITULAR 2 2001 2002 16
2530 ARAGON BULLON VICTOR HUGO DNI 25672743 016628 TITULAR 1 1970 1970 3
2531 ARAGON CORNEJO MAURO ALEJANDRO DNI 04648609 088084 TITULAR 18 1996 2013 466
2532 ARAGON ITSME EDUARDO DNI 00000000 016374 TITULAR 6 1970 1979 52
2533 ARAGON MONZON RUBEN DNI 25451591 029397 TITULAR 1 1976 1976 1
2534 ARAGON ORTIZ FERNANDO DNI 00407529 020972 TITULAR 13 1970 1985 284
2535 ARAGON TORRES FREDDY RICARDO DNI 03888440 032669 TITULAR 3 1979 1981 39
2536 ARAGONES ESCALANTE CIPRIANO TELMO DNI 25467875 009608 TITULAR 1 1991 1991 3
2537 ARAMBULO ALFARO MIGUEL EDISON DNI 40839712 091187 TITULAR 8 2000 2007 38
2538 ARAMBULO CAICAY FRANKLIN DAVID DNI 15714103 150711 TITULAR 3 2008 2010 28
2539 ARAMBULO CAICAY MANFRE DANIEL DNI 40940002 099887 TITULAR 5 2006 2010 35
2540 ARAMBULO CARRENO LUIS MARTIN DNI 41557619 092915 TITULAR 11 2003 2013 206
2541 ARAMBULO CARREÑO JUAN JOSE DNI 43047812 159982 TITULAR 2 2009 2010 30
2542 ARAMBULO CHINGA CHRISTIAN RUPERTO DNI 40666993 091845 TITULAR 5 2001 2005 54
2543 ARAMBULO FONSECA AVELINO DNI 15943383 011109 TITULAR 1 1970 1970 4
2544 ARAMBULO MELENDEZ CESAR RICHARD DNI 15640959 081738 TITULAR 19 1992 2013 350
2545 ARAMBULO RAMOS JOSE LUIS DNI 15640070 089306 TITULAR 13 1998 2011 205
2546 ARAMBULO RAMOS VICTOR ALFONSO DNI 15640457 083319 TITULAR 22 1993 2014 327
2547 ARAMBULO SILVA CESAR AUGUSTO DNI 15702676 016539 TITULAR 11 1969 1997 127
2548 ARAMBULO SILVA LUIS ADOLFO DNI 07258433 070008 TITULAR 1 1993 1993 1
2549 ARAMBULU MERINO ERNESTO DNI 00000000 020506 TITULAR 3 1969 1972 19
2550 ARAMBURU MALDONADO PASCUAL DNI 04205851 028114 TITULAR 0 - - 0
2551 ARAMBURU PORTAL EDGAR DNI 04183259 028136 TITULAR 2 1976 1978 8
2552 ARANA BRICEÑO OSCAR DNI 07675018 033150 TITULAR 1 1980 1980 1
2553 ARANA CABANILLAS MALFREDES ANCELMO DNI 26655423 093807 TITULAR 2 2002 2003 4
2554 ARANA CAMACHO WALTER OSWALDO DNI 29481518 032357 TITULAR 7 1979 1997 26
2555 ARANA CAMPOS RUBEN DARIO DNI 00000000 002380 TITULAR 2 1970 1972 34
2556 ARANA CARHUAJULCA ARCADIO DNI 01694535 024061 TITULAR 1 1972 1972 15
2557 ARANA CARHUAJULCA JULIO ERASMO DNI 00851250 024854 TITULAR 9 1969 1981 124
2558 ARANA CARPIO ANGEL MARTIN DNI 30416033 084497 TITULAR 20 1994 2013 411
2559 ARANA CARPIO IRVIN RAMON DNI 30418114 084040 TITULAR 20 1995 2014 444
2560 ARANA CARPIO MAXIMO ANTONIO DNI 03564269 089818 TITULAR 17 1997 2013 388
2561 ARANA CORNEJO JUAN LUIS DNI 32869442 035408 TITULAR 30 1985 2014 676
2562 ARANA CHACALIAZA CARLOS IVAN DNI 41211515 093615 TITULAR 5 2000 2009 42
2563 ARANA CHAVARRIA DANIEL DIOMEDES DNI 32775027 082438 TITULAR 22 1992 2014 526
2564 ARANA CHAVEZ EMERITO ARISTIDES DNI 02044255 009234 TITULAR 0 - - 0
2565 ARANA DE LOS RIOS LUIS DNI 06200270 019765 TITULAR 3 1970 1972 40
2566 ARANA DIAZ EBERTO DNI 08322259 025567 TITULAR 7 1971 1982 34
2567 ARANA DIAZ EDWIN ANTONIO DNI 08007230 096216 TITULAR 5 2006 2010 27
2568 ARANA DIAZ MIGUEL EMILIO DNI 80206569 097542 TITULAR 1 2006 2006 8
2569 ARANA FLORES JOSE ELMER DNI 08463408 035572 TITULAR 29 1986 2014 789
2570 ARANA GANOZA JORGE DNI 02039298 009490 TITULAR 1 1969 1969 1
2571 ARANA GIL VICTOR ALBERTO DNI 06800647 017527 TITULAR 4 1970 1978 23
2572 ARANA GIRALDO VIRGILIO ALEXANDER DNI 09901292 094061 TITULAR 3 2002 2004 44
2573 ARANA GRANDA MAURO MARTIN DNI 80264841 092001 TITULAR 14 2001 2014 268
2574 ARANA GRANDA MIGUEL JESUS DNI 41915905 097609 TITULAR 4 2005 2008 16
2575 ARANA GUANILO EDUARDO GONZALO DNI 00000000 006596 TITULAR 6 1969 1975 134
2576 ARANA GUANILO LUIS ENRIQUE DNI 00000000 006620 TITULAR 1 1970 1970 1
2577 ARANA HUAMAN FRANCISCO ORLANDO DNI 07437499 080175 TITULAR 0 - - 0
2578 ARANA LA ROSA BENIGNO DNI 30268327 036010 TITULAR 17 1977 1997 158
2579 ARANA MARESCA GUILLERMO ENRIQUE DNI 15654383 081993 TITULAR 1 1991 1991 4
2580 ARANA MARQUEZ EDWARD CARLOS DNI 06325440 160546 TITULAR 1 2005 2005 2
2581 ARANA MENDOZA SEGUNDO HERMINIO DNI 04621196 085046 TITULAR 21 1994 2014 459
2582 ARANA MERCADO JULIO ALBERTO DNI 03469971 032041 TITULAR 3 1979 1982 7
2583 ARANA MOREAU ERNESTO LORENZO DNI 04248222 032215 TITULAR 1 1979 1979 8
2584 ARANA NOVOA JOSE ANTONIO DNI 18064725 039470 TITULAR 18 1991 2013 243
2585 ARANA RIOS ALFONSO C.EXTRANJ. 00044987 004323 TITULAR 7 1970 1995 49
2586 ARANA RODRIGUEZ CESAR LEONCIO DNI 32966393 087634 TITULAR 1 2004 2004 1
2587 ARANA SOBERON CARLOS AUGUSTO DNI 00000000 080786 TITULAR 9 1969 1977 160
2588 ARANA SOSA HIPOLITO DNI 00000000 021106 TITULAR 3 1969 1971 104
2589 ARANA VEGA ROGER HONEY DNI 32913045 095418 TITULAR 3 2003 2005 42
2590 ARANA VILLANUEVA ANTONIO DNI 00000000 081121 TITULAR 0 - - 0
2591 ARANCIBIA DIAZ HECTOR DNI 25727407 019111 TITULAR 0 - - 0
2592 ARANCIBIA JIMENEZ ERNESTO DNI 00000000 020360 TITULAR 0 - - 0
2593 ARANCIBIA PUMA CARLOS ALBERTO DNI 04749626 095695 TITULAR 8 2004 2011 134
2594 ARANDA AGUIDO SAMUEL DNI 32867751 024216 TITULAR 0 - - 0
2595 ARANDA CABANILLAS EMILIO DNI 01285258 020850 TITULAR 3 1970 1972 19
2596 ARANDA CARRASCO HECTOR ANDRES DNI 16600807 160547 TITULAR 5 2006 2010 73
2597 ARANDA FALCON JUAN DNI 02085136 007275 TITULAR 7 1968 1978 94
2598 ARANDA FARROMEQUE JOSE DNI 00000000 081002 TITULAR 6 1969 1992 65
2599 ARANDA GAMARRA CARLOS ALBERTO DNI 32116965 087699 TITULAR 18 1996 2014 265
2600 ARANDA GAMARRA RICARDO FRANCISCO DNI 32123392 034317 TITULAR 27 1988 2014 486
2601 ARANDA GOMEZ EDILBERTO LUIS DNI 06870086 039055 TITULAR 7 1997 2007 133
2602 ARANDA HUAMANCHUMO JOSE LUIS DNI 32905369 038434 TITULAR 11 1991 2011 61
2603 ARANDA JUAREZ RICARDO GABINO DNI 32137254 094657 TITULAR 1 2004 2004 1
2604 ARANDA LLACAS JUAN DNI 32118746 007911 TITULAR 23 1971 2005 161
2605 ARANDA MARCELO JUNGI EMITERIO DNI 32827861 085321 TITULAR 21 1994 2014 322
2606 ARANDA MEDINA JUAN CARLOS DNI 15987034 093349 TITULAR 14 2001 2014 256
2607 ARANDA MEDINA JULIAN DNI 16006681 090370 TITULAR 15 1999 2013 356
2608 ARANDA MEDINA LUIS EDUARDO DNI 16006212 096591 TITULAR 11 2004 2014 202
2609 ARANDA OBREGON YESSI JHON DNI 41149333 150265 TITULAR 1 2008 2008 2
2610 ARANDA PAJUELO VICTOR PEDRO DNI 01566045 006070 TITULAR 3 1970 1973 33
2611 ARANDA PALOMINO GUSTAVO FELIPE DNI 32135128 087476 TITULAR 8 1996 2006 55
2612 ARANDA PALOMINO HELBERT EUSEBIO DNI 25745218 087952 TITULAR 18 1997 2014 338
2613 ARANDA PAREDES RICARDO MANUEL DNI 15647258 025732 TITULAR 0 - - 0
2614 ARANDA RIERA GUILLERMO ENRIQUE DNI 04167684 007660 TITULAR 0 - - 0
2615 ARANDA RODRIGUEZ AMADOR DNI 00000000 006017 TITULAR 2 1969 1970 27
2616 ARANDA RODRIGUEZ ESTEBAN DNI 25560197 027935 TITULAR 4 1974 1978 91
2617 ARANDA SPARROW LUIS ALFREDO DNI 32824799 160548 TITULAR 1 2005 2005 1
2618 ARANDA TARAZONA DIOMEDES FERNANDO DNI 32100863 032126 TITULAR 1 1979 1979 8
2619 ARANDA TRUJILLO RUBE ROY DNI 25794432 094617 TITULAR 11 2002 2012 254
2620 ARANDA TRUJILLO WALTHER ENRIQUE DNI 15848915 092054 TITULAR 14 2001 2014 241
2621 ARANEDA SANJURJO ROGER WIGBERTO DNI 17929707 030464 TITULAR 0 - - 0
2622 ARANGO CRISOSTOMO EMETERIO DNI 06881666 019145 TITULAR 0 - - 0
2623 ARANGO CRISOSTOMO FELIX ANTONIO DNI 22299956 039745 TITULAR 23 1991 2013 323
2624 ARANGO CRISOSTOMO JAIME WILFREDO DNI 22283406 081675 TITULAR 15 1993 2013 148
2625 ARANGO CRISOSTOMO JESUS ORLANDO DNI 22274805 090144 TITULAR 3 1999 2002 23
2626 ARANGO GOMEZ JUAN IGNACIO DNI 15610369 082947 TITULAR 18 1993 2014 301
2627 ARANGO HUARINGA CESAR EDILBERTO DNI 25451916 082340 TITULAR 0 - - 0
2628 ARANGO SULCA EDILBERTO DNI 07793945 037872 TITULAR 4 1989 1992 7
2629 ARANGOITIA CHALCO MIGUEL DNI 25735881 023561 TITULAR 1 1970 1970 21
2630 ARANGOITIA QUEVEDO MARIO SANTIAGO DNI 00000000 011365 TITULAR 0 - - 0
2631 ARANGOITIA SEGURA FELIX EUGENIO DNI 00000000 002573 TITULAR 4 1969 1987 52
2632 ARANGOITIA SEGURA JULIO DNI 32778037 002578 TITULAR 5 1969 1985 66
2633 ARANGUREN ESPINOZA ERASMO DNI 00000000 080571 TITULAR 0 - - 0
2634 ARANGURI ARMAS JOSE GERMAN DNI 17998150 023552 TITULAR 3 1971 1973 45
2635 ARANGURI BAZALAR ANGEL BERNABE DNI 15711768 035767 TITULAR 8 1986 1994 38
2636 ARANGURI BAZALAR JORGE HENRY DNI 15711346 030506 TITULAR 21 1978 2002 445
2637 ARANGURI GUTIERREZ ALEJANDRO DNI 00000000 005901 TITULAR 5 1970 1975 65
2638 ARANGURI LOYOLA RICARDO DNI 01714259 081028 TITULAR 1 1969 1969 2
2639 ARANGURI TABOADA HENRY ALEXANDER DNI 15866958 091778 TITULAR 9 2001 2011 187
2640 ARANGURI ZAVALETA HUMBERTO EMILIANO DNI 18025424 021208 TITULAR 2 1969 1979 13
2641 ARANGURI ZEGARRA NICOLAS AGAPITO DNI 32867570 082969 TITULAR 21 1993 2014 399
2642 ARANIBAL GUERRERO BERNABE RIVELINO DNI 32138447 150116 TITULAR 0 - - 0
2643 ARANIBAR BELLOTA LUIS SERAPIO DNI 03832928 033800 TITULAR 3 1981 1983 11
2644 ARANIBAR CONDORI NICANOR DNI 00000000 020405 TITULAR 1 1974 1974 1
2645 ARANIBAR DE LA CRUZ ALEX EDILBERTO DNI 32964075 088315 TITULAR 11 1996 2012 59
2646 ARANIBAR DE LA CRUZ RUDY EDGAR DNI 32966246 087903 TITULAR 14 1994 2012 106
2647 ARANIBAR DIONISIO WILSON CESAR DNI 32927535 085808 TITULAR 18 1995 2012 367
2648 ARANIBAR KU JUAN CARLOS DNI 25827002 082925 TITULAR 20 1994 2014 463
2649 ARANIBAR KU VICTOR YLDEFONSO DNI 22275324 039873 TITULAR 24 1991 2014 479
2650 ARANIBAR MONTEZA VICTOR AUGUSTO DNI 32108368 023638 TITULAR 5 1969 1979 17
2651 ARANIBAR NEIRA YHONY VICTOR DNI 07276574 084304 TITULAR 4 1994 2010 41
2652 ARANIBAR QUIROGA JOSE EVELIO DNI 01562811 024285 TITULAR 0 - - 0
2653 ARANIBAR SANTAMARIA VICTOR AUGUSTO DNI 41558975 098969 TITULAR 10 2005 2014 170
2654 ARANYA HUAMAN DOMINGO DNI 07837837 026133 TITULAR 0 - - 0
2655 ARAOZ LEVANO JORGE ROMAN DNI 21829307 099111 TITULAR 0 - - 0
2656 ARAPA ARAPA GUZMAN DOMINGO DNI 00000000 020997 TITULAR 3 1970 1972 66
2657 ARAPA ARENAS BENICIO FELIPE DNI 00000000 022848 TITULAR 5 1969 1980 81
2658 ARAPA ARENAS JUAN DE DIO DNI 00000000 022237 TITULAR 6 1970 1982 91
2659 ARAPA ATAMARI GIRALDO DNI 05582541 007901 TITULAR 0 - - 0
2660 ARAPA MAMANI JOHN ARNOLD DNI 42899349 160549 TITULAR 1 2006 2006 12
2661 ARAPA MARCOS JUAN CARLOS DNI 06904423 087410 TITULAR 2 1996 1997 12
2662 ARAPA TIJERA JULIAN DNI 00000000 013132 TITULAR 4 1969 1974 85
2663 ARATA CAMPOS JUAN CARLOS DNI 15359373 097003 TITULAR 0 - - 0
2664 ARAUCO CASAHUAMAN RICARDO WILDER DNI 32773107 097430 TITULAR 2 2005 2006 11
2665 ARAUJO ATAVILLOS HEVER DIOFANTO DNI 32981803 094584 TITULAR 0 - - 0
2666 ARAUJO ATOCHE PEDRO DNI 04622002 038908 TITULAR 23 1991 2013 537
2667 ARAUJO AVALOS ADOLFO SANTOS DNI 32985225 036335 TITULAR 28 1987 2014 703
2668 ARAUJO AZABACHE JOSE MARCOS DNI 18870551 023358 TITULAR 3 1971 1973 43
2669 ARAUJO CALDERON JORGE ANGEL DNI 00442239 034025 TITULAR 0 - - 0
2670 ARAUJO CARRANZA SANTOS DNI 32794802 001998 TITULAR 4 1969 1977 86
2671 ARAUJO CARRANZA WALTER DESIDERIO DNI 32816767 098513 TITULAR 0 - - 0
2672 ARAUJO CASTRO WILMER DNI 03489981 036086 TITULAR 21 1987 2008 470
2673 ARAUJO CERIN NEMECIO DNI 32760036 000025 TITULAR 9 1969 1981 149
2674 ARAUJO CONTRERAS JUAN DE DIO DNI 32951249 000772 TITULAR 3 1969 2007 21
2675 ARAUJO DE LA CRUZ ANDRES DNI 03215516 029232 TITULAR 0 - - 0
2676 ARAUJO GUZMAN RUBEN DNI 32961201 098502 TITULAR 0 - - 0
2677 ARAUJO HERNANDEZ OSCAR DNI 06727463 029543 TITULAR 4 1976 1980 117
2678 ARAUJO HERNANDEZ SANTIAGO DNI 03827108 029117 TITULAR 5 1975 1981 88
2679 ARAUJO HUAPAYA OSCAR DNI 09879225 091062 TITULAR 14 1999 2012 124
2680 ARAUJO HUAYLLAHUAMAN TITO HUMBERTO DNI 22289726 098181 TITULAR 0 - - 0
2681 ARAUJO HUAYLLAHUAMAN VICTOR MANUEL DNI 22271883 082261 TITULAR 1 1997 1997 14
2682 ARAUJO IPARRAGUIRRE MANUEL DNI 10189081 024730 TITULAR 4 1968 1972 46
2683 ARAUJO MARTINO JOSE SEBASTIAN DNI 40829419 160550 TITULAR 2 2005 2006 15
2684 ARAUJO MEDINA GERARDO DNI 00000000 013706 TITULAR 1 1969 1969 2
2685 ARAUJO MIRANDA MANUEL HUMBERTO DNI 00431303 025886 TITULAR 3 1977 1987 11
2686 ARAUJO MIRANDA RAMON DNI 00430958 009030 TITULAR 8 1970 1988 43
2687 ARAUJO PAJUELO CONSTANTINO DNI 01506429 024820 TITULAR 9 1978 1993 82
2688 ARAUJO PAREDES RAUL DNI 07216987 085087 TITULAR 20 1995 2014 555
2689 ARAUJO PIZARRO BARTOLOME DNI 00000000 020199 TITULAR 2 1969 1970 57
2690 ARAUJO RAMIREZ RICHARD ALBERTO DNI 32927573 039145 TITULAR 21 1991 2011 360
2691 ARAUJO RODRIGUEZ VICTOR ANTONIO DNI 80548934 099813 TITULAR 3 2005 2007 23
2692 ARAUJO RUIZ OSCAR DNI 23667868 088466 TITULAR 17 1997 2014 377
2693 ARAUJO SALCEDO MANUEL ANTONIO DNI 08543481 091374 TITULAR 14 2001 2014 218
2694 ARAUJO SILVA MARTIN GENARO DNI 00000000 026175 TITULAR 2 1970 1972 11
2695 ARAUJO VALDIVIA VICTOR VICTORIANO DNI 00000000 024132 TITULAR 5 1969 2002 38
2696 ARAUJO YOVERA MANUEL ELIAS DNI 16522888 082197 TITULAR 1 1992 1992 3
2697 ARAUZO AREVALO HECTOR JUAN DNI 06266674 017635 TITULAR 19 1970 2005 281
2698 ARAVIA AZCARATE JOSE FRANCISCO DNI 00000000 000733 TITULAR 5 1969 1987 24
2699 ARAYA ARAMBURU RAUL HERNANDO DNI 32762047 003711 TITULAR 9 1969 1980 165
2700 ARAYA PALAPEZ MANUEL ARTURO DNI 25465837 036738 TITULAR 2 1988 1989 28
2701 ARAYA RAMIREZ ENRIQUE MANUEL DNI 25568160 082902 TITULAR 0 - - 0
2702 ARAYA RAMIREZ MIGUEL ENRIQUE DNI 25747547 082919 TITULAR 0 - - 0
2703 ARAYA ROMERO HECTOR DNI 15602710 008364 TITULAR 14 1970 2003 186
2704 ARAYA ROMERO RAUL DNI 15612065 031593 TITULAR 17 1978 2009 150
2705 ARAYA ROMERO RICARDO DNI 15598038 007880 TITULAR 19 1969 2009 199
2706 ARAYA VELASQUEZ CARLOS RICARDO DNI 15724511 098623 TITULAR 2 2006 2007 15
2707 ARAYA VELASQUEZ CESAR ALBERTO DNI 15766274 099623 TITULAR 5 2005 2013 35
2708 ARAYCO BACA ELOY DNI 01722023 004730 TITULAR 0 - - 0
2709 ARBAÑIL QUIROZ JOSE LUIS DNI 00000000 029560 TITULAR 4 1976 1981 23
2710 ARBIETO CHOQUE JUAN UBALDO DNI 09958146 159456 TITULAR 7 2007 2013 88
2711 ARBILDO ARRILUCEDA SEGUNDO DNI 00000000 001847 TITULAR 4 1970 1975 87
2712 ARBOLEDA CONDE VICTOR ADOLFO DNI 25409509 037075 TITULAR 3 1988 1990 20
2713 ARBOLEDA MEOÑO VICTOR MANUEL DNI 32875698 002377 TITULAR 1 1981 1981 2
2714 ARBOLEDA PASCO JULIO ALBERTO DNI 07607890 086200 TITULAR 1 1996 1996 16
2715 ARBOLEDA RODRIGUEZ YSRAEL WILFREDO DNI 25520112 039389 TITULAR 1 2004 2004 1
2716 ARBOLETA GARCIA JULIO CESAR DNI 41533694 099318 TITULAR 0 - - 0
2717 ARBULU ASALDE JUAN ARMANDO DNI 07594290 036196 TITULAR 9 1987 2014 172
2718 ARBULU DIEZ CARLOS DNI 16442969 004673 TITULAR 3 1970 1972 40
2719 ARBULU SERNA AGUSTIN HECTOR DNI 10156582 085037 TITULAR 19 1995 2013 472
2720 ARBURUA SANCHEZ PEDRO DEGNI GUIDO DNI 44310331 151392 TITULAR 3 2007 2009 6
2721 ARCA ALACHE CARLOS ISIDORO DNI 03470600 034177 TITULAR 4 1979 1982 13
2722 ARCA ALACHE LEONCIO RUPERTO DNI 03470891 034188 TITULAR 8 1980 2008 76
2723 ARCA COTRINA PABLO FELIX DNI 02367006 023562 TITULAR 0 - - 0
2724 ARCA GAMBOA FRANCISCO DNI 00229007 025624 TITULAR 20 1970 1994 429
2725 ARCA MENDOZA MANUEL DNI 10487037 004308 TITULAR 1 1973 1973 3
2726 ARCA MORALES LUIS ALFONSO DNI 15353956 035502 TITULAR 0 - - 0
2727 ARCA PANTA CALIXTO MANUEL DNI 03471696 027530 TITULAR 1 1977 1977 1
2728 ARCA PAZOS EUGENIO DNI 00000000 024727 TITULAR 0 - - 0
2729 ARCA RODRIGUEZ JOSE CARLOS DNI 04210169 028724 TITULAR 0 - - 0
2730 ARCA RODRIGUEZ JOSE IVAN DNI 25741443 093856 TITULAR 0 - - 0
2731 ARCA RODRIGUEZ LUIS AUGUSTO DNI 00000000 028328 TITULAR 4 1974 1978 73
2732 ARCA SALOME DIONICIO DNI 25481681 083358 TITULAR 8 1992 2005 108
2733 ARCASI CORTEZ JUAN CARLOS DNI 32771850 095789 TITULAR 10 2004 2013 131
2734 ARCAY AMIGO MANUEL DNI 00000000 004245 TITULAR 1 1980 1980 1
2735 ARCAY VERDES ALFONSO DNI 00000000 003420 TITULAR 1 1980 1980 2
2736 ARCAYA AQUINO JULIO DNI 04629260 007633 TITULAR 13 1969 1989 248
2737 ARCE ALFARO JOSE LEON DNI 15674027 006258 TITULAR 5 1969 1975 111
2738 ARCE ARIZA OSCAR LUIS DNI 06590990 038216 TITULAR 1 1990 1990 2
2739 ARCE AYALA LUIS ENRIQUE DNI 32918257 094595 TITULAR 2 2004 2006 4
2740 ARCE BORJA ABRAHAM DNI 00000000 011691 TITULAR 3 1969 1971 34
2741 ARCE BORJA LUIS EDUARDO DNI 02056610 010722 TITULAR 6 1969 1982 86
2742 ARCE BORJA ROBERTO DNI 15611495 020893 TITULAR 6 1970 1987 34
2743 ARCE CARDERON HERCULANO DNI 15206057 037824 TITULAR 1 2003 2003 1
2744 ARCE CASTILLO HUNGRIA EFRAIN DNI 15674811 081795 TITULAR 8 1992 2001 105
2745 ARCE CERDA CARLOS DNI 10608692 096636 TITULAR 11 2004 2014 277
2746 ARCE CHAVEZ SIXTO HERNAN DNI 08394264 037822 TITULAR 0 - - 0
2747 ARCE CHUQUIPIONDO JUAN PEDRO DNI 25820495 089065 TITULAR 17 1998 2014 372
2748 ARCE GANDOLFO HIPOLITO DNI 07992350 008671 TITULAR 2 1994 1995 5
2749 ARCE HUARACALLO MARCOS AUGUSTO DNI 42980221 159969 TITULAR 2 2011 2013 2
2750 ARCE LAYME PEDRO ANTONIO DNI 04621985 091702 TITULAR 1 1996 1996 1
2751 ARCE LEON SEGUNDO GABRIEL DNI 17815219 029908 TITULAR 4 1976 1980 117
2752 ARCE MERINO HERMY AVELINO DNI 25550726 039038 TITULAR 29 1985 2014 631
2753 ARCE MILLA RUBEN CARLOS DNI 43830339 160051 TITULAR 1 2012 2012 14
2754 ARCE ORIHUELA FORTUNATO PATRICIO DNI 08348065 082293 TITULAR 4 1993 1996 34
2755 ARCE OTERO SANTIAGO HAMILTON DNI 00000000 025183 TITULAR 3 1969 1972 64
2756 ARCE QUISPE JUAN MATEO DNI 04632675 160551 TITULAR 1 2005 2005 1
2757 ARCE SOLIS ALBINO DNI 00000000 022620 TITULAR 0 - - 0
2758 ARCE TICONA ANGEL RAUL DNI 22251507 084131 TITULAR 1 2002 2002 1
2759 ARCE VASQUEZ GENARO MARCELINO DNI 32935585 085487 TITULAR 18 1994 2012 285
2760 ARCE VIDAL JORGE AURELIO DNI 25589226 151503 TITULAR 3 2010 2012 22
2761 ARCEGA CRUZ EDUARDO DNI 00000000 025858 TITULAR 1 1989 1989 1
2762 ARCELA AGILA FLORENTINO DNI 03462448 033353 TITULAR 5 1980 1992 22
2763 ARCELA ARCELA CARLOS SCILIN DNI 25828238 096288 TITULAR 10 2005 2014 99
2764 ARCELA ATOCHE CESAR ELADIO DNI 03478211 039480 TITULAR 25 1989 2014 631
2765 ARCELA CASTILLO JULIO CESAR DNI 03492547 090970 TITULAR 14 2000 2013 324
2766 ARCELA LI ESTEBAN FRANCISCO DNI 41350963 097401 TITULAR 4 2005 2008 60
2767 ARCELA LI LEONIDAS DNI 41487705 098226 TITULAR 1 2005 2005 1
2768 ARCELA MORALES JOSE ESTEBAN DNI 08597668 029156 TITULAR 27 1977 2013 360
2769 ARCELLES GARCIA DENIS EDUARDO DNI 03506080 161615 TITULAR 1 2004 2004 5
2770 ARCELLES PEREZ CARLOS HUMBERTO DNI 25588055 013746 TITULAR 1 1970 1970 29
2771 ARCELLES PEREZ JOSE ANTONIO DNI 04224807 026536 TITULAR 0 - - 0
2772 ARCELLES PEREZ ROBER EDUARDO DNI 25579005 023260 TITULAR 1 1970 1970 9
2773 ARCELLES PIZARRO JOSE ALFREDO DNI 03465550 020668 TITULAR 32 1969 2002 675
2774 ARCELLES PIZARRO MARIO ENRIQUE DNI 00438370 032656 TITULAR 7 1977 1988 51
2775 ARCILA AGREDA ARMANDO DNI 32830710 035708 TITULAR 29 1984 2013 374
2776 ARCILA DE LA CRUZ JUAN DE LA ROSA DNI 17595040 011467 TITULAR 18 1969 1996 160
2777 ARCILA DE LA CRUZ JULIO EDILBERTO DNI 17593463 037262 TITULAR 8 1988 1995 124
2778 ARCILA DE LA CRUZ NELSON DNI 00000000 011439 TITULAR 1 1970 1970 26
2779 ARCILA FIESTAS GARY CHRISTIAN DNI 40442963 093828 TITULAR 13 2002 2014 227
2780 ARCILA FIESTAS JOHAN MAYKO DNI 42240683 096735 TITULAR 10 2005 2014 170
2781 ARCILA MORALES OSCAR JOEL DNI 40081638 099018 TITULAR 0 - - 0
2782 ARCOS ALAYO CARLOS ARMANDO DNI 32842445 099165 TITULAR 0 - - 0
2783 ARCOS ALAYO JAVIER ORLANDO DNI 10455373 089217 TITULAR 10 1999 2013 150
2784 ARCOS ALAYO JULIO ANDRES DNI 32917906 038033 TITULAR 2 1996 2000 4
2785 ARCOS ALAYO MARCOS ANTONIO DNI 32930829 086892 TITULAR 1 1996 1996 1
2786 ARCOS BONFIGLIO HUMBERTO ARSENIO DNI 04562400 016525 TITULAR 0 - - 0
2787 ARCOS MACHICO ELVER MAXIMO DNI 25682945 084571 TITULAR 5 1994 2003 43
2788 ARCOS MACHICO MERVI HERNAN DNI 25743914 084209 TITULAR 7 1994 2004 100
2789 ARCOS MONTALVAN JEAN PAUL DNI 21868041 091021 TITULAR 3 2000 2002 62
2790 ARCOS TAPIA CHRISTIAN DNI 21860593 094198 TITULAR 3 2002 2004 29
2791 ARCOS TASSARA ANTONIO CESAR MARTIN DNI 21789236 087670 TITULAR 2 1996 1997 9
2792 ARCHIMBAUD PEREZ CARLOS ALBERTO DNI 05398128 003856 TITULAR 14 1969 1985 268
2793 ARDELA LOPEZ RICARDO LEONCIO DNI 24033425 028381 TITULAR 0 - - 0
2794 ARDILES CARBAJAL MIGUEL ANGEL DNI 32822858 088226 TITULAR 3 1997 1999 40
2795 ARDILES LUJAN ANDY RICHARDSON DNI 32987117 089221 TITULAR 17 1997 2014 274
2796 ARDILES LUJAN KIN WILDER DNI 40773809 097095 TITULAR 1 2007 2007 7
2797 ARDILES RAMOS JOSE ABRAHAM DNI 15624378 009947 TITULAR 24 1969 2014 443
2798 ARDILES REA JOSE DNI 01721760 014883 TITULAR 0 - - 0
2799 ARDILES REA MARIO RUFINO DNI 25597448 013576 TITULAR 4 1969 1973 20
2800 ARDILES SANCHEZ ALAN JOSE DNI 41773719 099399 TITULAR 6 2007 2013 93
2801 ARDILLES RIVERA GUILLERMO DNI 00000000 022969 TITULAR 1 1987 1987 1
2802 ARECHAGA ADRIANZEN GERARDO DNI 33652137 000575 TITULAR 0 - - 0
2803 ARECHAGA RUIZ LUIS ENRIQUE DNI 02623357 092873 TITULAR 2 2001 2002 27
2804 ARECHE CARDENAS RIGOBERTO DNI 04728701 032963 TITULAR 2 1980 1981 16
2805 ARELLAN CERNA GUILLERMO DNI 15977465 034526 TITULAR 31 1982 2013 870
2806 ARELLAN LOPEZ AGAPITO LEONARDO DNI 40538644 094725 TITULAR 4 2003 2006 40
2807 ARELLAN MORALES GILBERTO DNI 15670618 010188 TITULAR 1 1972 1972 1
2808 ARELLAN SERNA ALFONSO MARCELO DNI 80154137 099448 TITULAR 4 2006 2009 60
2809 ARELLAN TAFUR GUILLERMO RAYMUNDO DNI 43119539 160552 TITULAR 1 2007 2007 1
2810 ARELLAN TARAZONA JULIO CESAR DNI 40445365 095594 TITULAR 4 2004 2007 60
2811 ARELLANO ADANAQUE EUGENIO DNI 32858534 080582 TITULAR 4 1969 1972 47
2812 ARELLANO ALCOSER CARLOS ALBERTO DNI 15586839 039598 TITULAR 25 1989 2014 608
2813 ARELLANO ALVARADO TRIUNFO DNI 00000000 013487 TITULAR 4 1969 1973 51
2814 ARELLANO ASTETE MANUEL ANTONIO DNI 20567081 085842 TITULAR 13 1995 2007 221
2815 ARELLANO CADILLO FRANCISCO DNI 00000000 010103 TITULAR 0 - - 0
2816 ARELLANO CARRANZA ALFREDO EDWIN DNI 40146046 151382 TITULAR 7 2004 2012 51
2817 ARELLANO CARRANZA GUILLERMO SIXTO DNI 32867130 037799 TITULAR 10 1988 2003 68
2818 ARELLANO CARRANZA HECTOR DAVID DNI 07686057 090422 TITULAR 14 1996 2010 224
2819 ARELLANO CARRION JHONY DANIEL DNI 40590368 090284 TITULAR 15 1999 2013 160
2820 ARELLANO CARRION PERCY ARMANDO DNI 15298394 085658 TITULAR 19 1995 2013 390
2821 ARELLANO CASTILLEJO SEVERO OSCAR DNI 03496121 038807 TITULAR 23 1990 2014 450
2822 ARELLANO CORREA ROLANDO EUQUERIO DNI 32847034 088998 TITULAR 2 1998 1999 8
2823 ARELLANO ECHEANDIA OSCAR RIGO DNI 01569829 025641 TITULAR 0 - - 0
2824 ARELLANO FERRER PABLO DNI 32830020 005688 TITULAR 6 1969 1994 98
2825 ARELLANO FLORES RAMON DNI 00000000 013094 TITULAR 3 1969 1972 27
2826 ARELLANO GOMEZ JOSE ALFREDO DNI 03489043 160553 TITULAR 1 2006 2006 2
2827 ARELLANO MAYO LORENZO ENRIQUETO DNI 32829354 099488 TITULAR 10 1981 2014 81
2828 ARELLANO RAMOS MAXIMO DNI 19424510 092600 TITULAR 15 2000 2014 282
2829 ARELLANO TRUJILLO LUCIO DNI 01231692 031860 TITULAR 1 1979 1979 12
2830 ARENAS ARTETA ATILIO ALBERTO DNI 01731625 020507 TITULAR 2 1969 1974 7
2831 ARENAS BUSTAMANTE JOSE ANTONIO DNI 15620348 006348 TITULAR 3 1969 1991 8
2832 ARENAS CALDERON JOSHUA SANDRO DNI 32913113 097648 TITULAR 10 2004 2014 176
2833 ARENAS CORTIJO JUAN DNI 32785582 004380 TITULAR 1 1969 1969 2
2834 ARENAS CORTIJO VICTOR ROLANDO DNI 32982102 080005 TITULAR 3 1970 1972 5
2835 ARENAS LEZCANO VICTOR RAUL DNI 40888445 091655 TITULAR 19 1996 2014 322
2836 ARENAS LLAMOSAS RAFAEL GABINO DNI 30831249 030080 TITULAR 30 1976 2006 230
2837 ARENAS MENDO SEGUNDO MARCELINO DNI 00729788 007729 TITULAR 0 - - 0
2838 ARENAS NEYRA CRISTOBAL DNI 17933860 007874 TITULAR 2 1969 1970 2
2839 ARENAS PAUCARCAJA JORGE DNI 15997511 007061 TITULAR 0 - - 0
2840 ARENAS REYNA MOISES MERARDO DNI 32846982 032577 TITULAR 11 1980 1994 105
2841 ARENAS RODRIGUEZ PEDRO FREDY DNI 00000000 022957 TITULAR 0 - - 0
2842 ARENAS ROMERO LUIS ALBERTO DNI 08243752 039390 TITULAR 1 1991 1991 1
2843 AREVALO ACURCIO CARLOS MARIANO DNI 08276893 089563 TITULAR 18 1997 2014 404
2844 AREVALO ACHING MICHAEL DNI 40962949 095542 TITULAR 0 - - 0
2845 AREVALO ALBINES JOSE ROBERTO DNI 00000000 013321 TITULAR 1 2009 2009 1
2846 AREVALO ANDRADE LUIS MIGUEL DNI 10455025 016926 TITULAR 1 1970 1970 1
2847 AREVALO BARRAZA JORGE MANUEL DNI 00000000 018741 TITULAR 2 1969 1970 17
2848 AREVALO BAZALAR FRANCISCO DANTE DNI 15638917 016550 TITULAR 7 1969 2007 16
2849 AREVALO BAZALAR JOSE LUIS DNI 15638410 034345 TITULAR 1 1982 1982 5
2850 AREVALO CABANILLAS WILMER ALFREDO DNI 32826074 160419 TITULAR 1 2006 2006 4
2851 AREVALO CARBAJAL VICTOR DAGOBERTO DNI 42073480 150088 TITULAR 5 2009 2013 78
2852 AREVALO CARMEN JOSE DNI 02871112 160554 TITULAR 4 2006 2009 24
2853 AREVALO CARREÑO FREDY ALBERTO DNI 15584896 008234 TITULAR 2 1969 1986 2
2854 AREVALO CAVERO AMADEO DNI 00000000 010685 TITULAR 1 1970 1970 18
2855 AREVALO CAVERO DONACIANO DNI 00000000 015894 TITULAR 2 1969 1970 10
2856 AREVALO CAVERO HEMETERIO DNI 25471976 014996 TITULAR 3 1970 2009 14
2857 AREVALO CESPEDES JOSE DNI 03492705 038530 TITULAR 1 1990 1990 5
2858 AREVALO CORNEJO EMILIANO DNI 02033908 025777 TITULAR 0 - - 0
2859 AREVALO COSSIO JULIO CESAR DNI 15853267 086712 TITULAR 7 1995 2004 130
2860 AREVALO CRUZ MANUEL ALFREDO DNI 32103477 037346 TITULAR 27 1986 2014 552
2861 AREVALO CUMPLIDO WALTER EDUARDO DNI 25471975 084789 TITULAR 7 1994 2007 84
2862 AREVALO CHAVEZ DAVID MIGUEL DNI 41284868 095053 TITULAR 7 2003 2013 40
2863 AREVALO CHAVEZ ELVIS JHONNY DNI 42031269 160555 TITULAR 1 2007 2007 1
2864 AREVALO CHINGA ADOLFO DNI 80302400 090892 TITULAR 6 2000 2005 67
2865 AREVALO CHINGA CESAR RICHARD DNI 15641331 092074 TITULAR 2 2001 2002 11
2866 AREVALO CHINGA CRISANTO DNI 02087228 008324 TITULAR 4 1970 1978 77
2867 AREVALO CHINGA CHARLIE AMARILDO DNI 42565138 096566 TITULAR 2 2005 2006 9
2868 AREVALO CHINGA HUGO ROBERT DNI 15641201 097179 TITULAR 2 2005 2006 2
2869 AREVALO CHINGA MARIO DNI 15638779 008944 TITULAR 35 1970 2010 454
2870 AREVALO CHINGA OSCAR CESAR DNI 40221121 095723 TITULAR 0 - - 0
2871 AREVALO CHINGA RAUL DNI 25570308 039688 TITULAR 23 1992 2014 528
2872 AREVALO CHUNA JULIO DNI 00000000 081276 TITULAR 10 1969 1983 228
2873 AREVALO CHUNA VICTOR ROMAN DNI 03469010 021182 TITULAR 17 1969 1991 350
2874 AREVALO DIAZ CARLOS ALBERTO DNI 15640904 085997 TITULAR 0 - - 0
2875 AREVALO ECHE FRANCISCO DNI 02757312 037132 TITULAR 4 1988 1997 14
2876 AREVALO ECHE MARIANO SEBASTIAN DNI 00328718 091955 TITULAR 5 2001 2010 37
2877 AREVALO FERNANDEZ LUIS RICHARD DNI 41017735 099494 TITULAR 0 - - 0
2878 AREVALO FLORES JORGE DNI 05315167 026854 TITULAR 17 1976 1995 227
2879 AREVALO FLORES VICTOR JUSTINIANO DNI 00000000 002118 TITULAR 3 1969 1979 41
2880 AREVALO GUERRERO JESUS ALBERTO DNI 15713097 084388 TITULAR 6 1995 2001 90
2881 AREVALO GUERRERO PABLO DNI 15639394 030346 TITULAR 33 1976 2013 366
2882 AREVALO HERRERA MARIANO OVIDIO DNI 05788692 030977 TITULAR 1 1978 1978 8
2883 AREVALO HOLGUIN ARTIDORO DNI 16520009 151105 TITULAR 4 2011 2014 52
2884 AREVALO HOLGUIN JOSE ANDRES DNI 80268810 099607 TITULAR 7 2006 2012 70
2885 AREVALO HOLGUIN JOSE WALTER DNI 16589152 081876 TITULAR 4 2011 2014 46
2886 AREVALO INFANTE LUIS ENRIQUE DNI 32957878 092240 TITULAR 12 2002 2013 170
2887 AREVALO LAGOMARCINO CARLOS ALFRED DNI 40480121 090176 TITULAR 13 1998 2010 212
2888 AREVALO LAGOMARCINO MICHAEL JAIR DNI 42293110 094506 TITULAR 4 2003 2007 9
2889 AREVALO LARA EDGARDO HIPOLITO DNI 00032042 006309 TITULAR 23 1969 2004 414
2890 AREVALO LARA JOSE EFRAIN DNI 00028474 007463 TITULAR 9 1969 1996 89
2891 AREVALO LARA WALTER DNI 00022705 023397 TITULAR 11 1970 1982 122
2892 AREVALO LOPEZ EDWARDS DANNY DNI 42959005 161772 TITULAR 1 2008 2008 7
2893 AREVALO LOPEZ JOSE DAVID DNI 32860018 030353 TITULAR 24 1977 2003 495
2894 AREVALO LOPEZ JOSE MANUEL DNI 03501258 086295 TITULAR 5 1995 2010 24
2895 AREVALO LUCERO LUIS ENRIQUE DNI 25757423 088974 TITULAR 13 1994 2013 160
2896 AREVALO MALDONADO LUIS RAUL DNI 15714252 094812 TITULAR 3 2004 2008 17
2897 AREVALO MEDINA ALEJANDRO LUIS DNI 00000000 024117 TITULAR 4 1969 1974 9
2898 AREVALO MEJIAS LUIS FLORENTINO DNI 25606843 015560 TITULAR 8 1969 1994 106
2899 AREVALO MELENDEZ JIMMY ALFONSO DNI 15988249 084790 TITULAR 18 1994 2014 206
2900 AREVALO MENDEZ DAVID DNI 03494062 090681 TITULAR 2 1999 2000 9
2901 AREVALO MEZA CARLOS JAVIER DNI 42444349 095082 TITULAR 12 2003 2014 179
2902 AREVALO MEZA VICTOR HONORIO DNI 42349169 099907 TITULAR 2 2007 2008 23
2903 AREVALO MONTANEZ JORGE LUIS DNI 15712407 033845 TITULAR 34 1976 2013 554
2904 AREVALO MONTAÑEZ JOSE CESAR DNI 15711208 087357 TITULAR 8 1995 2003 116
2905 AREVALO MONTAÑEZ MIGUEL MAXIMILIANO DNI 15710381 025907 TITULAR 34 1973 2010 529
2906 AREVALO MORALES CESAR ALBERTO DNI 15852419 038401 TITULAR 24 1990 2013 454
2907 AREVALO MORAN HIPOLITO DNI 00000000 001069 TITULAR 2 1970 1989 2
2908 AREVALO MORE FRANCISCO LEONIDAS DNI 03858208 029782 TITULAR 11 1976 1990 317
2909 AREVALO MORE JOSE DNI 00000000 027982 TITULAR 10 1974 1990 229
2910 AREVALO MUÑOZ RONALD WILLIAMS DNI 06432351 094044 TITULAR 8 2003 2010 105
2911 AREVALO NOLE ELIGIO DNI 03467345 017748 TITULAR 19 1969 1991 570
2912 AREVALO NOLE FERNANDO DNI 03467527 030363 TITULAR 33 1977 2009 770
2913 AREVALO NOLE HUGO DNI 03460666 033113 TITULAR 7 1979 1987 119
2914 AREVALO ORELLANO ANGEL OSWALDO DNI 32736405 091204 TITULAR 8 1982 2008 78
2915 AREVALO PRIETO PABLO DNI 00000000 016750 TITULAR 2 1969 1970 12
2916 AREVALO PUESCAS CESAR DNI 03490151 021183 TITULAR 10 1969 1984 51
2917 AREVALO PUESCAS JORGE DNI 00441680 033766 TITULAR 2 1981 1983 33
2918 AREVALO RAMIREZ LUIS MIGUEL DNI 00000000 002764 TITULAR 4 1970 1989 40
2919 AREVALO RAMOS ARTURO DNI 03465787 031454 TITULAR 3 1977 2004 19
2920 AREVALO RAMOS ERNESTO RAUL DNI 15612070 017159 TITULAR 4 1969 1995 82
2921 AREVALO RAMOS ISAAC DNI 03460608 033622 TITULAR 11 1980 2001 95
2922 AREVALO RAMOS JOSE ANGEL DNI 03489869 038719 TITULAR 21 1989 2010 371
2923 AREVALO RAMOS JUAN MANUEL DNI 03469815 028500 TITULAR 32 1974 2008 805
2924 AREVALO RAMOS LUIS AMADEO DNI 15640608 039579 TITULAR 13 1992 2006 70
2925 AREVALO RAMOS OLMES DNI 15640961 084302 TITULAR 17 1995 2014 216
2926 AREVALO RAMOS OSCAR GUALBERTO DNI 06284846 015926 TITULAR 4 1969 1973 51
2927 AREVALO RAMOS RICARDO MARIO DNI 15641173 091848 TITULAR 10 2001 2010 197
2928 AREVALO RAMOS ROSARIO DNI 00000000 028164 TITULAR 9 1969 1994 73
2929 AREVALO SAAVEDRA MANUEL DNI 04056687 006236 TITULAR 3 1969 1973 49
2930 AREVALO SAAVEDRA SILVERIO DNI 15624540 011428 TITULAR 19 1969 2002 292
2931 AREVALO SERNAQUE MARCOS DNI 25569938 034642 TITULAR 14 1978 1991 121
2932 AREVALO SILVA ELDER ALEXANDER DNI 03371327 098239 TITULAR 0 - - 0
2933 AREVALO TABOADA FEDERICO EUSEBIO DNI 03460627 033856 TITULAR 6 1984 1991 42
2934 AREVALO TABOADA JORGE WILLIAM DNI 25429040 030388 TITULAR 9 1977 1988 115
2935 AREVALO TABOADA WENCESLAO DNI 03461208 036009 TITULAR 0 - - 0
2936 AREVALO TOLEDO HEDILBRANDO DNI 15638946 039954 TITULAR 6 1997 2003 21
2937 AREVALO TOLEDO JOSE EDUARDO DNI 15639137 095605 TITULAR 4 2002 2005 32
2938 AREVALO TOLEDO NILTON JHONY DNI 15641454 087866 TITULAR 14 2000 2013 342
2939 AREVALO URRUNAGA WILMER ITALO DNI 15709223 098038 TITULAR 1 2005 2005 1
2940 AREVALO URRUNAGA WILSON FRANCISCO DNI 03873081 085189 TITULAR 2 1996 1997 9
2941 AREVALO VELASQUEZ EDGAR DNI 15638507 037562 TITULAR 13 2001 2013 212
2942 AREVALO VELASQUEZ ELIAS LEONARDO DNI 15639114 036102 TITULAR 27 1987 2013 725
2943 AREVALO VIDAL CESAR EZEQUIEL DNI 04650547 086760 TITULAR 20 1995 2014 536
2944 AREVALO VIDAL ROLANDO DNI 03561596 025290 TITULAR 2 1970 1972 16
2945 AREVALO VILLANUEVA CESAR AUGUSTO DNI 41114809 096624 TITULAR 0 - - 0
2946 AREVALO VITE FERNANDO DNI 03460711 084371 TITULAR 19 1996 2014 479
2947 AREVALO ZAMATA FORTUNATO DNI 40124265 098207 TITULAR 1 2005 2005 2
2948 AREVALO ZELADA FELIX ALEJANDRO DNI 32861049 099598 TITULAR 2 2007 2008 14
2949 AREVALO ZELADA VERARDO FRANCISCO DNI 32867897 087803 TITULAR 16 1996 2011 208
2950 ARGANDONA RUTNEKER JORGE DNI 00000000 001024 TITULAR 1 1969 1969 1
2951 ARGENDONES SANTUR ANTERO DANIEL DNI 09527411 090960 TITULAR 1 2000 2000 10
2952 ARGENDONES SANTUR LEDIS HILTON DNI 09759748 087299 TITULAR 19 1996 2014 370
2953 ARGOMEDO ANHUAMAN CLEMENTE DNI 01725843 020655 TITULAR 2 1969 1970 46
2954 ARGOMEDO CORTIJO GENARO HILDEBRANDO DNI 17926323 030235 TITULAR 1 2003 2003 1
2955 ARGOMEDO CHAVEZ JORGE ZACARIAS DNI 00000000 005862 TITULAR 4 1970 1973 63
2956 ARGOMEDO HANGUAMAN OCTAVIO SEGUNDO DNI 32835157 088051 TITULAR 19 1996 2014 379
2957 ARGOMEDO IBAÑEZ CARLOS ALBERTO DNI 32939035 086072 TITULAR 20 1995 2014 553
2958 ARGOMEDO MONTALVO BENTURO DNI 32775782 092591 TITULAR 14 2001 2014 296
2959 ARGOMEDO MORI JAVIER NICANOR DNI 32918467 083121 TITULAR 13 1992 2004 371
2960 ARGOMEDO PELAEZ JUAN DNI 32778889 000373 TITULAR 12 1969 2013 100
2961 ARGOMEDO PEREZ CARLOS EDUARDO DNI 32960496 085362 TITULAR 21 1994 2014 550
2962 ARGOMEDO PEREZ RUBEN ELIAS DNI 10728480 092635 TITULAR 6 1996 2004 88
2963 ARGOMEDO SANCHEZ JORGE ANTONIO DNI 32907927 085492 TITULAR 7 1994 2000 70
2964 ARGOMEDO SANCHEZ JUAN CARLOS DNI 32966016 088910 TITULAR 5 1996 2000 28
2965 ARGOMEDO SANCHEZ SEGUNDO ANDRES DNI 32857206 082722 TITULAR 21 1992 2013 509
2966 ARGOMEDO YBAÑEZ LUIS DENIS DNI 33264887 150882 TITULAR 0 - - 0
2967 ARGOMEDO ZAVALETA WILSON DNI 01709891 080953 TITULAR 9 1969 1984 173
2968 ARGOTE LOYOLA JUAN RAMON DNI 32904545 092421 TITULAR 5 1999 2003 46
2969 ARGOTE PEREDA JORGE MARTIN DNI 40325041 096102 TITULAR 2 2004 2005 23
2970 ARGOTE SOTILLO EDWIN ANDRES DNI 32837117 031247 TITULAR 13 1978 1990 321
2971 ARGUEDAS AYALA TOMAS ANTONIO DNI 25561020 036711 TITULAR 5 1988 1992 50
2972 ARGUEDAS ZOROGASTUA ALEJANDRO JOSE DNI 03571544 034454 TITULAR 1 1981 1981 2
2973 ARGUELLES CARRILLO JOSE MANUEL DNI 00000000 015349 TITULAR 0 - - 0
2974 ARGUELLES CASTRAT ELSER ENRIQUE DNI 32122738 093647 TITULAR 0 - - 0
2975 ARGUELLES LLERENA RAUL WILLIAM DNI 25741816 036975 TITULAR 4 1985 1992 11
2976 ARGUELLES ZAMBRANO PEDRO ANTONIO DNI 03828915 029329 TITULAR 0 - - 0
2977 ARGUELLES ZEVALLOS ANTONIO BENITO DNI 00000000 024358 TITULAR 2 1969 1971 5
2978 ARGUELLO GOMEZ JUAN DE DIO DNI 0430404 017749 TITULAR 8 1969 2001 42
2979 ARGUELLO GOMEZ PASCUAL DNI 00433104 017750 TITULAR 5 1969 1978 9
2980 ARGUELLO MARTINEZ CARLOS ENRIQUE DNI 03471535 039056 TITULAR 24 1990 2014 473
2981 ARGUELLO QUENECHE CARLOS EDUARDO DNI 03501557 160556 TITULAR 2 2006 2007 8
2982 ARGUME PAREDES SAMUEL EDUARDO DNI 09990620 092010 TITULAR 4 2001 2004 9
2983 ARHUATA RIVERA EBERTH MAURICIO DNI 80623323 090912 TITULAR 5 2001 2005 49
2984 ARHUATA RIVERA ERICK FERNANDO DNI 30856323 092785 TITULAR 0 - - 0
2985 ARHUIRE CHITE MELCHOR GASPAR DNI 02084691 007495 TITULAR 3 1970 1974 74
2986 ARI QUISPE MARIANO DNI 04627342 022258 TITULAR 21 1969 1998 389
2987 ARI QUISPE MODESTO DNI 04652365 020412 TITULAR 13 1969 1996 271
2988 ARI VILCA JUAN DNI 01267754 037309 TITULAR 10 1988 1999 80
2989 ARIADEL MACIAS RUFINO DNI 00000000 027526 TITULAR 0 - - 0
2990 ARIAS APARICIO DAMASO SABINO DNI 00000000 014997 TITULAR 1 1979 1979 1
2991 ARIAS ARCE JULIAN WILFREDO DNI 04626202 035948 TITULAR 10 1986 1995 176
2992 ARIAS AVALOS GUILLERMO NOLBERTO DNI 15360577 017072 TITULAR 0 - - 0
2993 ARIAS BALCAZAR FRANK DNI 07688350 088253 TITULAR 8 1997 2004 142
2994 ARIAS BAYLON JORGE DNI 00000000 030437 TITULAR 7 1977 1984 179
2995 ARIAS BAZALAR LUIS DNI 15594706 008044 TITULAR 2 1969 1970 24
2996 ARIAS BAZAN CESAR JULIO DNI 80201463 098999 TITULAR 8 2006 2013 83
2997 ARIAS BELTRAN SIXTO RENE DNI 04624264 022597 TITULAR 3 1969 1971 15
2998 ARIAS BERNAOLA HUGO GENARO DNI 15298280 070012 TITULAR 1 1995 1995 4
2999 ARIAS BERRIOS ERAZO PASTOR DNI 15712470 096294 TITULAR 1 2008 2008 1
3000 ARIAS BOSSIO HAROLD HARVEY DNI 25705122 089619 TITULAR 0 - - 0
3001 ARIAS CABANILLAS JACINTO DNI 02934032 031579 TITULAR 21 1976 2001 226
3002 ARIAS CABANILLAS WILFREDO SANTIAGO DNI 19232719 030978 TITULAR 28 1976 2006 472
3003 ARIAS CABRERA ALEJANDRO DNI 19219012 032034 TITULAR 2 1979 2000 29
3004 ARIAS CASTRO OSWALDO PASTOR DNI 22269257 092437 TITULAR 0 - - 0
3005 ARIAS CAUCHI WALTHER FRANCISCO DNI 15687377 096939 TITULAR 11 2004 2014 216
3006 ARIAS COAILA ALEXANDER WILFREDO DNI 04653318 098674 TITULAR 8 2006 2013 175
3007 ARIAS COAILA ANTHONY SEYMOUR DNI 43897312 150078 TITULAR 5 2007 2013 54
3008 ARIAS COAILA CRISTIAN WILFREDO DNI 40460107 099717 TITULAR 7 2007 2013 142
3009 ARIAS CUYA GREGORIO DNI 15414993 084752 TITULAR 20 1994 2013 399
3010 ARIAS CHANGANAQUI JUAN DNI 15584050 033296 TITULAR 9 1980 1999 72
3011 ARIAS DE PAZ JUAN DNI 32782226 035037 TITULAR 16 1983 1998 397
3012 ARIAS DIAZ EUGENIO EFREN DNI 15712961 036840 TITULAR 3 1981 1988 7
3013 ARIAS DURAN JOSE DNI 09218463 019900 TITULAR 2 1983 1991 8
3014 ARIAS ESPINOZA MARCOS ANTONIO DNI 22253669 033451 TITULAR 1 1981 1981 4
3015 ARIAS FLORES JOSE ANTONIO DNI 43158261 097438 TITULAR 2 2005 2011 9
3016 ARIAS GAMARRA JUAN ALEJANDRO DNI 32643543 087269 TITULAR 10 1997 2009 154
3017 ARIAS GAMARRA SEVERO BRUNO DNI 32640736 086969 TITULAR 18 1996 2013 437
3018 ARIAS GARCIA JORGE DNI 00000000 027603 TITULAR 6 1974 1984 21
3019 ARIAS GARCIA JOSE ORLANDO DNI 22286408 023296 TITULAR 11 1971 1991 77
3020 ARIAS GONZALES HEBERT FELIPE DNI 32944713 083455 TITULAR 11 1993 2003 216
3021 ARIAS HERNANDEZ MIGUEL ANGEL DNI 43460110 099683 TITULAR 0 - - 0
3022 ARIAS HONORIO JOSE SIMON DNI 01283044 023864 TITULAR 1 1970 1970 2
3023 ARIAS INDALEZ JULIO ALEJANDRO DNI 01732807 023669 TITULAR 5 1972 2004 21
3024 ARIAS JIMENEZ JORDAN JOEL DNI 45884286 151132 TITULAR 0 - - 0
3025 ARIAS LAIME FELIX JESUS DNI 03969993 028737 TITULAR 5 1975 1979 97
3026 ARIAS LINARES HUNTER HERNAN DNI 04653317 093516 TITULAR 5 1998 2003 70
3027 ARIAS MAGALLANES JORGE DNI 02300047 015623 TITULAR 0 - - 0
3028 ARIAS MANCO SILVESTRE DNI 15386818 080106 TITULAR 0 - - 0
3029 ARIAS MANTILLA ROBERTO ABENCIO DNI 32795246 087448 TITULAR 0 - - 0
3030 ARIAS MANUJANO PEDRO DNI 00000000 011792 TITULAR 0 - - 0
3031 ARIAS MENDIETA ASIAN DNI 32814954 015159 TITULAR 0 - - 0
3032 ARIAS MOGROVEJO HECTOR DNI 08317604 018375 TITULAR 0 - - 0
3033 ARIAS MOGROVEJO JESUS FELIPE DNI 00000000 023423 TITULAR 1 1970 1970 1
3034 ARIAS MORALES JESUS MELCIADES DNI 01714982 003793 TITULAR 0 - - 0
3035 ARIAS MUÑIZ RICARDO DNI 15363542 019195 TITULAR 3 1971 1973 16
3036 ARIAS OCHOA ALEX JEFERSON DNI 80338634 091754 TITULAR 14 2001 2014 284
3037 ARIAS OCHOA DAVIS FAUSTO DNI 42928780 150927 TITULAR 0 - - 0
3038 ARIAS PILLPE ANICETO DNI 15377888 088905 TITULAR 12 1997 2008 268
3039 ARIAS QUILCO MARCOS WALDO DNI 06736152 037329 TITULAR 1 1989 1989 5
3040 ARIAS QUINDE JOSE FRANCISCO DNI 03505137 039685 TITULAR 21 1986 2010 596
3041 ARIAS QUISPE LUIS ANDRES DNI 15391439 013430 TITULAR 1 1969 1969 1
3042 ARIAS REYES ROBERTO DNI 01727881 005593 TITULAR 2 1970 1979 4
3043 ARIAS ROMERO CENEN DNI 00000000 025065 TITULAR 6 1970 1983 86
3044 ARIAS RUIZ ANDRES IVAN DNI 15408240 083314 TITULAR 14 1993 2007 192
3045 ARIAS TAPIA JAVIER ELIAS DNI 09127623 023740 TITULAR 4 1970 1973 25
3046 ARIAS TORRES OCTAVIO DNI 00000000 014747 TITULAR 1 1989 1989 1
3047 ARIAS UCERO EDGAR AUGUSTO DNI 44216461 160557 TITULAR 1 2005 2005 2
3048 ARIAS VALENCIA BEDIER DNI 04629279 014760 TITULAR 18 1969 1996 263
3049 ARIAS VEGA HECTOR RUBEN DNI 25740675 037014 TITULAR 13 1990 2005 82
3050 ARIAS VERA ALDRIN NEYL DNI 32922790 093216 TITULAR 14 2001 2014 279
3051 ARIAS VERA JOSE HUMBERTO DNI 32906180 081854 TITULAR 23 1992 2014 593
3052 ARIAS VERA JUAN ARTURO DNI 32939791 150154 TITULAR 0 - - 0
3053 ARIAS VERA LUIS DNI 47982021 021423 TITULAR 3 1970 1979 48
3054 ARIAS VILLALOBOS ESTEBAN EUFEMIO DNI 06940870 036394 TITULAR 1 1987 1987 1
3055 ARIAS ZEVALLOS JOSE AVELINO DNI 00000000 016099 TITULAR 6 1970 1975 119
3056 ARIAS ZEVALLOS LUIS ALBERTO DNI 07897060 034748 TITULAR 25 1980 2007 396
3057 ARICA BARRERA CARLOS SANTIAGO DNI 32123541 038708 TITULAR 19 1990 2012 295
3058 ARICA BARRERA MARLON WILMER DNI 32123505 038914 TITULAR 11 1989 2010 110
3059 ARICA BENITES FELIPE DNI 25607041 017255 TITULAR 11 1970 1990 83
3060 ARICA CARRASCO CRUZ ORESTE DNI 25536807 014201 TITULAR 34 1970 2006 367
3061 ARICA CARRASCO HECTOR HUMBERTO DNI 25560914 082882 TITULAR 16 1988 2005 141
3062 ARICA CASTILLO DAVID DNI 00000000 021040 TITULAR 5 1969 1974 53
3063 ARICA IPANAQUE HENRY ARNALDO DNI 32953253 039922 TITULAR 13 1992 2006 53
3064 ARICA MINAN ADRIANO DNI 32764796 004736 TITULAR 15 1969 1989 179
3065 ARICA ZAVALA YULLIAN RAUL DNI 41442875 094154 TITULAR 3 2004 2006 28
3066 ARIMANA CHAMANA GEORGE SATURNINO DNI 10641191 092386 TITULAR 5 2001 2005 55
3067 ARISACA ARISACA ELMER DNI 01302739 094216 TITULAR 1 2003 2003 2
3068 ARISACA CCAMA ARNALDO DNI 00793097 099519 TITULAR 0 - - 0
3069 ARISACA CUTIPA LORENZO DNI 42256727 095297 TITULAR 1 2004 2004 4
3070 ARISACA RAMOS EFRIFANIO DNI 30842034 086197 TITULAR 8 1996 2009 75
3071 ARISACA RAMOS ELMER JOSE DNI 43646575 150269 TITULAR 1 2008 2008 6
3072 ARISACA RAMOS LORENZO DNI 01241598 087439 TITULAR 5 1996 2004 37
3073 ARISMENDI CORTEZ DOMINGO DNI 25726279 029001 TITULAR 1 1996 1996 1
3074 ARISMENDI LOPEZ CASIMIRO DNI 00396427 004511 TITULAR 13 1969 1983 241
3075 ARISMENDI OCOLA EDWIN ALEXANDER DNI 04652423 090911 TITULAR 1 2000 2000 2
3076 ARISMENDI OCOLA HENRY ALFREDO DNI 04646253 086177 TITULAR 19 1995 2013 445
3077 ARISMENDI OCOLA JORGE ALEJANDRO DNI 04645468 037397 TITULAR 24 1989 2013 600
3078 ARISMENDI ORDINOLA SEGUNDO DNI 00000000 005430 TITULAR 3 1969 1984 4
3079 ARISMENDIZ CHAVEZ JULIO CESAR DNI 03506918 160558 TITULAR 3 2006 2009 20
3080 ARISMENDIZ CHAVEZ REDIBERTO DNI 03465216 038203 TITULAR 10 1985 1997 98
3081 ARISMENDIZ CHAVEZ RUDY LEONARDO DNI 03466276 034308 TITULAR 30 1981 2014 764
3082 ARISMENDIZ IPANAQUE ERICK JOEL DNI 42702612 159949 TITULAR 5 2007 2013 54
3083 ARISMENDIZ IPANAQUE RUDDY DENNYS DNI 41117797 159817 TITULAR 4 2006 2014 32
3084 ARISMENDIZ JIMENEZ OSCAR MANUEL DNI 04621875 082025 TITULAR 23 1992 2014 540
3085 ARISMENDIZ MORAN RUFINO MIGUEL DNI 02029017 013392 TITULAR 6 1969 1977 113
3086 ARISMENDIZ OLAYA CALIXTO DNI 00000000 007259 TITULAR 1 1969 1969 10
3087 ARISMENDIZ ORDINOLA AURELIO DNI 00000000 001957 TITULAR 4 1969 1983 26
3088 ARISMENDIZ ORDINOLA SANTOS DNI 00428269 017751 TITULAR 4 1969 1974 90
3089 ARISMENDIZ RAMOS JOE DNI 32115928 087490 TITULAR 4 1996 2001 6
3090 ARISMENDIZ RAMOS SEGUNDO JAVIER DNI 32133790 084400 TITULAR 3 1997 2007 3
3091 ARISMENDIZ VILELA WILLIAM HERNAN DNI 00320242 036660 TITULAR 27 1987 2014 685
3092 ARISTA ASPIROS MANUEL DNI 18866097 016241 TITULAR 8 1969 2002 186
3093 ARISTA MONTERO ALCIDES DNI 17951530 016809 TITULAR 7 1970 1990 99
3094 ARISTA SICCHE JORGE LUIS DNI 25574558 085340 TITULAR 0 - - 0
3095 ARISTIDES CARRASCO PUGLISEVICH DNI 00000000 010998 TITULAR 0 - - 0
3096 ARIZA ATANACIO ADRIAN TEOFILO DNI 15638332 082097 TITULAR 4 1992 2005 14
3097 ARIZA ATANACIO ARMANDO RODOLFO DNI 15655733 007075 TITULAR 17 1969 1997 246
3098 ARIZA JARA JHONY GUSTAVO DNI 40633079 151076 TITULAR 0 - - 0
3099 ARIZA LAZARO MIGUEL DNI 15447929 039196 TITULAR 10 1991 2000 195
3100 ARIZA MENDOZA ALEX WILDER DNI 40722336 096148 TITULAR 0 - - 0
3101 ARIZA MENDOZA WALTER TEOFILO DNI 15863424 094235 TITULAR 8 2003 2010 139
3102 ARIZA OSORIO FEDERICO SALOMON DNI 15755056 160559 TITULAR 1 2005 2005 2
3103 ARIZA OSORIO SALOMON DNI 80145244 159445 TITULAR 2 2013 2014 11
3104 ARIZA RUBINA SALOMON DNI 02786799 010559 TITULAR 7 1970 1980 94
3105 ARIZACA ARIZACA TEOFILO DNI 01299379 087957 TITULAR 8 1997 2004 97
3106 ARIZACA CHIRAPO JORGE DNI 01302265 091518 TITULAR 2 2001 2008 7
3107 ARIZACA MAMANI GILBERTO DNI 00799857 086743 TITULAR 5 1996 2000 60
3108 ARIZACA RAMOS RENE DNI 01299428 088176 TITULAR 14 1997 2014 201
3109 ARIZACA RAMOS SERGIO ALI DNI 21872439 085829 TITULAR 11 1995 2007 101
3110 ARIZAGA VICENTE ANTONIO DNI 00000000 018226 TITULAR 1 1978 1978 1
3111 ARIZAPANA MAMANI EDUARDO DNI 09984976 033520 TITULAR 1 1981 1981 12
3112 ARIZMENDIZ CHAVEZ JOSE VICENTE DNI 03473403 093656 TITULAR 10 2001 2010 121
3113 ARMAS ALVA ORLANDO SAUL DNI 32990092 089913 TITULAR 3 1997 2001 7
3114 ARMAS CABANILLAS VICTOR MANUEL DNI 00438669 027622 TITULAR 9 1973 1990 46
3115 ARMAS CASTILLO JUAN DNI 00000000 005663 TITULAR 1 1969 1969 6
3116 ARMAS CESPEDES LUIS ALBERTO DNI 22264641 030751 TITULAR 19 1978 2009 164
3117 ARMAS ESPEJO ZENON ARMANDO DNI 00000000 000079 TITULAR 1 1970 1970 5
3118 ARMAS GONZALES YELIN LUIS DNI 42515275 160560 TITULAR 5 2005 2009 20
3119 ARMAS JULCA FRANCISCO DNI 09260339 024210 TITULAR 1 1987 1987 1
3120 ARMAS LAOS JAIME ARTURO DNI 08173220 099095 TITULAR 1 2007 2007 3
3121 ARMAS MEJIA LUIS FERNANDO DNI 32802928 025037 TITULAR 2 1970 1972 19
3122 ARMAS MENDOZA CRISTINO DNI 19424529 093497 TITULAR 12 2002 2013 228
3123 ARMAS OLIVARES JOSE ALBERTO DNI 32828395 036637 TITULAR 24 1988 2012 486
3124 ARMAS OLIVARES LUIS ENRIQUE DNI 32844554 039099 TITULAR 13 1993 2005 204
3125 ARMAS OSORIO HIPOLITO DNI 01563316 026301 TITULAR 0 - - 0
3126 ARMAS OSORIO PASCUAL DNI 00896921 023534 TITULAR 3 1971 1983 12
3127 ARMAS PAULO DANIEL DNI 01746211 033386 TITULAR 3 1980 1984 15
3128 ARMAS PELAEZ FELIX OCTAVIO DNI 32806306 032793 TITULAR 6 1979 1984 112
3129 ARMAS PELAEZ JUAN JOSE DNI 01691939 029196 TITULAR 5 1980 1988 71
3130 ARMAS PORTAL LUIS RICARDO DNI 18180645 086854 TITULAR 7 1996 2002 142
3131 ARMAS REAÑO ROSAS PAULINO DNI 32902537 087071 TITULAR 18 1997 2014 239
3132 ARMAS RUIZ JORGE RAUL DNI 32873107 093977 TITULAR 3 2005 2007 5
3133 ARMAS SALAZAR CELTICK DNI 15852718 083082 TITULAR 16 1993 2008 315
3134 ARMAS SALVADOR JORGE DNI 15975506 016598 TITULAR 5 1969 1999 15
3135 ARMAS SANTIAGO MARCELINO JUAN DNI 04594825 027319 TITULAR 0 - - 0
3136 ARMAS SANTOS JOSE DNI 00000000 005229 TITULAR 2 1969 1970 4
3137 ARMAS SANTOS WILLY JOSE DNI 25646979 034102 TITULAR 2 1980 1981 36
3138 ARMAS VERGARA JOSE ANDRES DNI 07594491 080620 TITULAR 0 - - 0
3139 ARMAY HUARAZ MAXIMO DNI 00000000 006586 TITULAR 1 1989 1989 1
3140 ARMEBIANCHI DE VIVERO CARLOS ENRIQUE DNI 18042047 021304 TITULAR 6 1969 1974 41
3141 ARMESTAR PACHERRES MIGUEL DNI 32957277 033193 TITULAR 29 1980 2012 568
3142 ARMESTAR RODRIGUEZ JULIO DANIEL DNI 32933576 083163 TITULAR 4 1993 1997 8
3143 ARMIJO ARTEAGA RICARDO EDILBERTO DNI 32942490 086897 TITULAR 19 1996 2014 373
3144 ARNAEZ VILLAJULCA FELIX ALBERTO DNI 32888876 084121 TITULAR 2 1999 2000 3
3145 ARNAIZ GONZALES SANTIAGO DNI 00000000 019150 TITULAR 5 1969 1974 95
3146 ARNALES ATOCHE JOSE SEGUNDO DNI 32922033 093846 TITULAR 1 2003 2003 3
3147 ARNALES CASTANEDA JOSE DNI 32833314 006995 TITULAR 2 1969 1970 11
3148 ARNAO FARFAN DAVID DNI 06135700 025657 TITULAR 1 1972 1972 2
3149 ARNAO ROMAN HAROLD RICARDO DNI 22300636 085226 TITULAR 0 - - 0
3150 ARNAO RUIZ ARLINDO JOSE DNI 42871098 151333 TITULAR 4 2011 2014 48
3151 ARNAO VELASQUEZ WALTER FRANCISCO DNI 32916450 038806 TITULAR 19 1990 2008 200
3152 ARNAO VELASQUEZ WALTER JAVIER DNI 32949976 090526 TITULAR 3 2000 2004 22
3153 ARO JIMENEZ WILLIAM JAIME DNI 32922678 037452 TITULAR 2 1988 1989 5
3154 ARO ZEGARRA JUAN MANUEL DNI 32933573 160568 TITULAR 1 2005 2005 2
3155 AROCUTIPA AGUILAR JOSE MANUEL DNI 44333045 150273 TITULAR 7 2007 2013 90
3156 AROCUTIPA AJAJAHUI JESUS SALVADOR DNI 04646247 085704 TITULAR 19 1995 2013 523
3157 AROCUTIPA AROCUTIPA DAVID JULIO DNI 04651120 088342 TITULAR 2 1997 2001 3
3158 AROCUTIPA AROCUTIPA ELVIS DONATO DNI 40168399 094841 TITULAR 8 2003 2010 69
3159 AROCUTIPA AROCUTIPA FIDEL ALBERTO DNI 00799788 094843 TITULAR 2 2003 2004 7
3160 AROCUTIPA AROCUTIPA GUMERCINDO DNI 04627231 084605 TITULAR 17 1994 2010 183
3161 AROCUTIPA CHAMBILLA MILWAR FEDERICO DNI 04748909 095502 TITULAR 1 2004 2004 2
3162 AROCUTIPA LOPE MARCO DNI 40394183 095818 TITULAR 1 2004 2004 17
3163 AROCUTIPA PACO HECTOR ANGEL DNI 42232976 160561 TITULAR 1 2005 2005 1
3164 AROCUTIPA ROQUE WILLY DNI 42277343 150476 TITULAR 0 - - 0
3165 AROHUANCA AYNA MARIANO DNI 04652165 037077 TITULAR 25 1989 2013 413
3166 AROHUATA ROSADO LUIS EDUARDO DNI 30837693 160562 TITULAR 1 2006 2006 2
3167 ARONE HINOJOSA RODOLFO DANIEL DNI 09971587 094170 TITULAR 0 - - 0
3168 ARONES HERRERA FELIPE FABIAN DNI 21853519 037992 TITULAR 0 - - 0
3169 ARONES ONCEBAY EDUARDO JAVIER DNI 21854367 088488 TITULAR 2 1995 1997 4
3170 ARONES RODAS MARIO DNI 19216928 010410 TITULAR 8 1970 1980 65
3171 ARONES USCATA MIGUEL DNI 00000000 028364 TITULAR 0 - - 0
3172 ARONEZ HERNANDEZ JOSE MANUEL DNI 04241979 030348 TITULAR 1 1996 1996 1
3173 ARONI CUSTODIO EMILIO DNI 04661539 031704 TITULAR 6 1978 1983 26
3174 ARONI MOZO RAMON TEOFILO DNI 22297013 081732 TITULAR 0 - - 0
3175 AROÑI CCOILLO FELIPE DNI 25557122 096862 TITULAR 6 2005 2010 64
3176 AROSQUIPA CONDORI EDY JUSTO DNI 04648502 088700 TITULAR 5 1997 2001 43
3177 AROSQUIPA LEON EDGARD EDDY DNI 30856714 160563 TITULAR 2 2006 2008 8
3178 AROSQUIPA LEON ELVIS DNI 04652923 082662 TITULAR 15 1992 2008 150
3179 AROSQUIPA LIPA ELMER DNI 04648226 096168 TITULAR 1 2004 2004 6
3180 AROSQUIPA MAMANI ALDO MAURO DNI 41221892 094878 TITULAR 7 2003 2010 45
3181 AROSTEGUI ANTON LEOPOLDO JESUS DNI 00000000 032455 TITULAR 1 1980 1980 8
3182 AROSTEGUI PRADA GERARDO DNI 04807736 027801 TITULAR 2 1969 1970 10
3183 AROSTEGUI QUIROZ ENRIQUE DNI 04164778 027762 TITULAR 0 - - 0
3184 AROTAYPE RAMIREZ ALEJANDRO DNI 05372109 029914 TITULAR 0 - - 0
3185 AROTINCO FLORES LUIS ALBERTO DNI 21875159 089923 TITULAR 1 1998 1998 2
3186 ARQUEROS ALFARO CARLOS ANTONIO DNI 32952949 090302 TITULAR 6 2002 2012 9
3187 ARQUEROS HORNA TOMAS DNI 32903831 002124 TITULAR 5 1970 1982 36
3188 ARQUEROS ROLDAN SEGUNDO DNI 01711411 020508 TITULAR 5 1970 1986 48
3189 ARQUEROS ZAVALETA EDILBERTO FRANCISCO DNI 17959223 095646 TITULAR 4 2004 2008 30
3190 ARQUINEO CARDENAS VICTOR DNI 00000000 019858 TITULAR 1 1969 1969 1
3191 ARQUINIGO GAMBOA LORENZO DNI 00000000 011747 TITULAR 1 1970 1970 1
3192 ARQUINIGO PANTOJA VICTOR DNI 08456976 031852 TITULAR 1 1979 1979 9
3193 ARQUINIO CARDENAS EUMELIO DNI 00000000 007389 TITULAR 4 1969 1975 67
3194 ARQUINIO INFANTES JOHN JAVIER DNI 41753827 094229 TITULAR 9 2003 2011 113
3195 ARQUINIO INFANTES YONY RICHARD DNI 44149232 099221 TITULAR 1 2007 2007 4
3196 ARQUINIO VELARDE VICTOR GIOVANNY DNI 15634837 092920 TITULAR 5 2001 2005 82
3197 ARQUINO PEREZ CESAR RUBEN DNI 40912917 094445 TITULAR 0 - - 0
3198 ARRAGA SARRIN ROBERTO FAVIO DNI 15299842 094227 TITULAR 1 2003 2003 1
3199 ARRAIZA SALVADOR FRANCISCO DNI 03461342 034823 TITULAR 31 1984 2014 832
3200 ARRARTE OYOLA JORGE RAUL DNI 15640577 082571 TITULAR 21 1993 2013 403
3201 ARRARTE REANO MIGUEL ANGEL DNI 00000000 030315 TITULAR 2 1977 1978 53
3202 ARRASCO BACILIO MARCO ANTONIO DNI 15853981 084390 TITULAR 1 1994 1994 2
3203 ARRASCUE BARBOZA ALBERTO DNI 25493373 001382 TITULAR 3 1969 1997 42
3204 ARRASCUE RODAS LUIS NAUM DNI 40532942 099046 TITULAR 4 2005 2008 16
3205 ARRATIA RISCO AXEL EDWARD DNI 32912475 088332 TITULAR 7 1999 2005 41
3206 ARRATIA RISCO GUILLERMO ALDO DNI 32972467 088732 TITULAR 4 1998 2002 10
3207 ARRATIA SANCHEZ ADOLFO DNI 00000000 005705 TITULAR 5 1969 1973 59
3208 ARRAZABA MENESES EDUARDO SIMON DNI 22242824 081566 TITULAR 8 1992 2004 93
3209 ARRAZABAL MENESES EDUARDO DNI 00000000 018381 TITULAR 3 1992 2004 4
3210 ARRAZOLA MAMANI ELOY DNI 04749537 090618 TITULAR 10 1998 2007 59
3211 ARRAZOLA MAMANI GUILLERMO DNI 04748082 092564 TITULAR 15 2000 2014 195
3212 ARRAZOLA MAMANI ORESTO DNI 41302029 095468 TITULAR 5 2004 2008 36
3213 ARRAZOLA MAMANI YSMAEL DNI 04650258 085306 TITULAR 13 1995 2008 232
3214 ARREDONDO AMAYA ROLANDO DNI 08639936 028890 TITULAR 13 1976 1991 289
3215 ARREDONDO HURTADO HUGO MANUEL DNI 32844950 027093 TITULAR 2 1970 1972 8
3216 ARREDONDO MOLINA HILARIO DNI 05671263 022034 TITULAR 7 1969 1979 82
3217 ARREDONDO PINARES FORTUNATO DNI 00000000 027772 TITULAR 1 1973 1973 2
3218 ARRIAGA AGUILAR MANUEL ANICETO DNI 18043831 037468 TITULAR 0 - - 0
3219 ARRIAGA CABREJOS JOSE MERCEDES DNI 32822309 092141 TITULAR 6 2000 2006 60
3220 ARRIAGA DELGADO DOMINGO AURELIO DNI 05429307 025609 TITULAR 0 - - 0
3221 ARRIAGA NARREA WALTER DNI 43039816 150236 TITULAR 2 2007 2008 11
3222 ARRIAGA NAVARRO GILBERT DNI 04638718 022524 TITULAR 5 1969 1993 95
3223 ARRIAGA NAVARRO RUDORICO WALTER DNI 06798676 026332 TITULAR 9 1972 2003 135
3224 ARRIBASPLATA LINARES JUAN EDSON DNI 26724780 088871 TITULAR 11 1996 2006 168
3225 ARRIBASPLATA LINARES LUIS ALBERTO DNI 32975427 090415 TITULAR 14 2000 2014 205
3226 ARRIBASPLATA PEREZ MANUEL AUGUSTO DNI 00000000 009648 TITULAR 3 1969 1971 45
3227 ARRIETA CABRERA RUPERTO DNI 22421820 005867 TITULAR 0 - - 0
3228 ARRIETA MORI LUIS ALBERTO DNI 25433918 017500 TITULAR 7 1970 1985 31
3229 ARRIETA ULLOA LUIS ALBERTO DNI 25433892 039557 TITULAR 11 1992 2006 114
3230 ARRIOLA BERNAL BUGDENY DNI 32865081 027820 TITULAR 16 1978 2002 178
3231 ARRIOLA CASTILLO JOSE SANTOS DNI 03489944 038856 TITULAR 24 1989 2012 862
3232 ARRIOLA LINARES GELVER MANUEL DNI 21799929 081640 TITULAR 1 1993 1993 2
3233 ARRIOLA ROMAN MILTON DNI 32975643 099348 TITULAR 7 2006 2013 97
3234 ARRIOLA SERNAQUE JAMMIR LARRY DNI 80575099 094407 TITULAR 4 2002 2005 41
3235 ARRIOLA VICUÑA FRANK DNI 43081797 099328 TITULAR 8 2007 2014 106
3236 ARRIOLA ZAPATA JOSE ALEJANDRO DNI 25480661 030120 TITULAR 1 1976 1976 6
3237 ARRISPLATA VILLARRUEL VENCI MARLON DNI 41628731 097688 TITULAR 0 - - 0
3238 ARRIVASPLATA ANGULO ERIC JULIAN DNI 32739951 094410 TITULAR 6 2003 2010 39
3239 ARRIVASPLATA BECERRA BALDOMERO DNI 32763799 032047 TITULAR 1 1986 1986 1
3240 ARROE QUIROZ CARLOS ANDRES DNI 15633410 036244 TITULAR 14 1988 2013 75
3241 ARROJO GUTIERREZ FRANCISCO LUIS DNI 07032309 032766 TITULAR 3 1980 2002 19
3242 ARROJO PARRAVICINO JAIME MOISES DNI 25402320 033659 TITULAR 4 1980 1988 43
3243 ARROLLO BELTRAN JUAN DNI 00000000 008341 TITULAR 4 1969 1988 43
3244 ARROSPIDE REVILLA JOSE DNI 00000000 021412 TITULAR 4 1969 1984 36
3245 ARROSPIDE RIEGA JUAN FRANCISCO DNI 05373499 025494 TITULAR 0 - - 0
3246 ARROSPIDE SIGUAS RAUL AVELINO DNI 04666721 029535 TITULAR 0 - - 0
3247 ARROYO ACHICAHUALA PEDRO JUAN DNI 25546248 032424 TITULAR 1 1979 1979 13
3248 ARROYO AGUIRRE ESTEBAN ALFONSO DNI 04152523 030623 TITULAR 0 - - 0
3249 ARROYO AGUIRRE PEDRO DNI 25530909 027513 TITULAR 1 1972 1972 4
3250 ARROYO ARMAS EULOGIO DNI 00000000 021990 TITULAR 0 - - 0
3251 ARROYO ARROYO EDGAR GERARDO DNI 40111662 090377 TITULAR 15 1999 2013 211
3252 ARROYO ARROYO WALTER PAUL DNI 41821189 161876 TITULAR 1 2008 2008 5
3253 ARROYO BARRANTES CLAUDIO JACINTO DNI 25834635 090408 TITULAR 17 1997 2013 326
3254 ARROYO BARRANTES FRANSK JOSSELYNN DNI 25835682 097375 TITULAR 4 2005 2008 46
3255 ARROYO BARRANTES PEDRO ISAAC DNI 25774879 085175 TITULAR 2 1994 1995 11
3256 ARROYO BELTRAN TEODORO DNI 32861575 027379 TITULAR 0 - - 0
3257 ARROYO BUSTAMANTE ANTONIO HUMBERTO DNI 25760287 093659 TITULAR 14 2001 2014 188
3258 ARROYO CABELLOS PEDRO FRANCISCO DNI 32867991 031386 TITULAR 6 1976 1982 93
3259 ARROYO CALDERON FRANKLIN PEDRO DNI 32737061 096847 TITULAR 2 2004 2005 6
3260 ARROYO CALDERON WILIAM YVAN DNI 43046265 094902 TITULAR 7 2003 2009 86
3261 ARROYO CAMPOS CARLOS ALBERTO DNI 05295581 039989 TITULAR 4 1991 1994 68
3262 ARROYO CAMPOS JORGE LUIS DNI 32935996 029445 TITULAR 4 1975 1993 20
3263 ARROYO CAMPOS JOSE NICANOR DNI 32927354 034116 TITULAR 27 1981 2013 473
3264 ARROYO CAMPOS RAFAEL ARTURO DNI 32956893 082549 TITULAR 23 1992 2014 362
3265 ARROYO CAMPOS SANTOS LEONIDAS DNI 32828842 030013 TITULAR 14 1976 1999 78
3266 ARROYO CAMPOS SEGUNDO CLEMENTE DNI 32937599 095794 TITULAR 4 2002 2007 20
3267 ARROYO CASTILLO RICARDO PEDRO DNI 32846513 088147 TITULAR 16 1997 2012 302
3268 ARROYO CASTRO CARLOS ROSARIO DNI 01601176 081652 TITULAR 1 2004 2004 1
3269 ARROYO CASTRO JUAN CARLOS DNI 16598445 081530 TITULAR 0 - - 0
3270 ARROYO CIPRA PAUL ENRIQUE DNI 32790726 024788 TITULAR 0 - - 0
3271 ARROYO COLLANTES RIGOBERTO ELEODORO DNI 15710539 095579 TITULAR 1 2005 2005 1
3272 ARROYO CONTRERAS ISAAC MOISES DNI 18171757 086226 TITULAR 9 1995 2005 77
3273 ARROYO CHAVEZ ROBERTO GERMAN DNI 32988522 087424 TITULAR 17 1996 2014 222
3274 ARROYO DIAZ ANGEL AUGUSTO DNI 32797678 087043 TITULAR 10 1996 2011 84
3275 ARROYO DIAZ PABLO ALEJANDRO DNI 25440105 013181 TITULAR 0 - - 0
3276 ARROYO DIAZ VICTOR DNI 04179326 027059 TITULAR 0 - - 0
3277 ARROYO ESTRADA MODESTO YDELFONSO DNI 25859669 033589 TITULAR 1 1986 1986 1
3278 ARROYO FIGUEROA EDUARDO ADOLFO DNI 00000000 030141 TITULAR 2 1977 1986 45
3279 ARROYO GARAY EDGAR DNI 25553368 087389 TITULAR 2 1996 1997 15
3280 ARROYO GARCIA MOISES DNI 02228566 016242 TITULAR 7 1969 1986 80
3281 ARROYO GERONIMO JOSE DNI 00000000 005125 TITULAR 4 1969 1972 79
3282 ARROYO GONZA ARNULFO DNI 46284712 160205 TITULAR 1 2011 2011 1
3283 ARROYO GORDILLO ANTONIO DNI 32844204 000582 TITULAR 1 1977 1977 1
3284 ARROYO GOYBURO PEDRO HENRY DNI 10732254 087422 TITULAR 6 1997 2002 38
3285 ARROYO GRADOS MANUEL ANTONIO DNI 01710906 024580 TITULAR 0 - - 0
3286 ARROYO GUZMAN CARLOS ELIAS DNI 32911003 097517 TITULAR 8 2004 2011 63
3287 ARROYO GUZMAN RAFAEL ULISES DNI 33259922 083933 TITULAR 10 1993 2003 164
3288 ARROYO HERNANDEZ JOSE MARTIN DNI 22265239 029999 TITULAR 0 - - 0
3289 ARROYO HERNANDEZ LUIS ALBERTO DNI 40286520 092894 TITULAR 0 - - 0
3290 ARROYO HUAMANCHUMO EUGENIO DNI 32936572 082884 TITULAR 17 1992 2008 371
3291 ARROYO HUAMANCHUMO GREGORIO RENATO DNI 32937057 036416 TITULAR 19 1987 2013 284
3292 ARROYO HUAMANCHUMO LEUSTERLIN MAURICIO DNI 32948691 089128 TITULAR 16 1997 2014 195
3293 ARROYO HUAMANCHUMO PAULINO ERNESTO DNI 32875853 030729 TITULAR 34 1977 2013 960
3294 ARROYO HUASASQUICHE MARCOS AUGUSTO DNI 22252581 092162 TITULAR 3 2001 2003 21
3295 ARROYO LA CHIRA EDUARDO DNI 15942031 010555 TITULAR 0 - - 0
3296 ARROYO LA CHIRA PEDRO AMADOR DNI 01562689 024278 TITULAR 5 1969 1980 46
3297 ARROYO LOPEZ MIGUEL ANGEL DNI 40782591 161392 TITULAR 1 2008 2008 10
3298 ARROYO LOZADA HAROLD JAMES DNI 80620864 094084 TITULAR 7 2002 2008 120
3299 ARROYO LOZADA JUAN ALEXANDER DNI 32967776 150431 TITULAR 8 2007 2014 173
3300 ARROYO LOZADA MANUEL GILBERTO DNI 00000000 022886 TITULAR 3 1969 1971 68
3301 ARROYO LOZADA MOISES ALBERTO DNI 32778566 094296 TITULAR 0 - - 0
3302 ARROYO MARTINEZ JORGE JESUS DNI 00112626 037604 TITULAR 1 1989 1989 1
3303 ARROYO MELENDEZ JOSE ALEJANDRO DNI 01138191 024473 TITULAR 0 - - 0
3304 ARROYO MONTANEZ JORGE DNI 32510125 011790 TITULAR 33 1970 2004 624
3305 ARROYO MONTOYA ADOLFO FLORENCIO DNI 00000000 024246 TITULAR 4 1969 1972 59
3306 ARROYO MUÑOZ FRANCISCO DNI 25468204 011743 TITULAR 6 1970 1980 47
3307 ARROYO MUÑOZ MARCIAL E DNI 04234025 027245 TITULAR 3 1969 1974 21
3308 ARROYO OYOLO HIGIDIO DNI 31031569 010630 TITULAR 2 1969 1970 35
3309 ARROYO PAIVA MARCOS DNI 02740567 039260 TITULAR 0 - - 0
3310 ARROYO QUIROZ MAURO DNI 17958047 006982 TITULAR 5 1970 1975 76
3311 ARROYO QUIROZ VICTOR MELIO DNI 15710564 006737 TITULAR 4 1970 1975 49
3312 ARROYO RAMIREZ DANIEL EPIFANIO DNI 15977479 007067 TITULAR 15 1968 1989 175
3313 ARROYO REYES LUIS GONZALO DNI 32817915 088392 TITULAR 10 1995 2004 182
3314 ARROYO ROJAS HERMENEGILD DNI 00000000 027298 TITULAR 6 1972 1980 91
3315 ARROYO ROMERO LORENZO IGNACIO DNI 00000000 029731 TITULAR 2 1976 1977 25
3316 ARROYO RUBIO JULIO CESAR DNI 32868854 036024 TITULAR 13 1984 1997 131
3317 ARROYO SANDOVAL VLADIMIR SAMUEL DNI 07974256 037372 TITULAR 5 1988 1992 210
3318 ARROYO UCAÑAN VICTOR CELSO DNI 17969908 023677 TITULAR 2 1970 1972 18
3319 ARROYO VASQUEZ JUAN CARLOS DNI 00518360 091616 TITULAR 8 1997 2004 40
3320 ARROYO VENEGAS JULIO NATIVIDAD DNI 02029235 011111 TITULAR 4 1970 1974 27
3321 ARROYO VILLA RICHARD WILLIAMS DNI 42818001 159956 TITULAR 1 2011 2011 5
3322 ARROYO ZAPATA LUIS ANTONIO DNI 03437039 032345 TITULAR 3 1980 1983 3
3323 ARROYO ZAPATA WILMAR ROBERTO DNI 06303100 031874 TITULAR 4 1979 1982 60
3324 ARROYO ZUNIGA MARTIN VICTOR MANUEL DNI 32992451 092332 TITULAR 7 2002 2011 55
3325 ARRUNATEGUI BENITEZ FRANCISCO HOMERO DNI 00000000 018854 TITULAR 0 - - 0
3326 ARRUNATEGUI CELI JAIME FRANCISCO DNI 00000000 011214 TITULAR 0 - - 0
3327 ARRUNATEGUI CHIRINOS ANDRES DNI 00000000 027060 TITULAR 1 1972 1972 15
3328 ARRUNATEGUI JACINTO CARLOS DNI 02738175 035465 TITULAR 27 1986 2013 654
3329 ARRUNATEGUI NOVOA CESAR AUGUSTO DNI 25663262 028660 TITULAR 1 1974 1974 29
3330 ARRUNATEGUI PARDO ARNALDO RAMIRO DNI 04104268 006031 TITULAR 5 1969 1987 51
3331 ARRUNATEGUI QUENECHE LUIS GUILLERMO DNI 03837036 085142 TITULAR 6 1995 2000 106
3332 ARRUNATEGUI URQUIZO VICTOR ANGEL DNI 25548202 037370 TITULAR 2 1988 1989 9
3333 ARRUNATEGUI VERA WASHINGTON JORGE DNI 06127521 033837 TITULAR 3 1980 2003 13
3334 ARSELLES GAMBOA HECTOR MANUEL DNI 25400018 028081 TITULAR 12 1974 2007 134
3335 ARTADI CAYCHO RICARDO ANTONIO DNI 19540830 013763 TITULAR 3 1969 1996 14
3336 ARTADI COLONNA JULIO ISMAEL DNI 00000000 030501 TITULAR 1 1977 1977 20
3337 ARTADI NORTH CARLOS HUMBERTO DNI 00000000 022927 TITULAR 1 1970 1970 1
3338 ARTAZA PEREZ WILFREDO DNI 00000000 003062 TITULAR 1 1982 1982 1
3339 ARTEAGA ALAYO JORGE MANUEL DNI 32734242 088019 TITULAR 18 1997 2014 424
3340 ARTEAGA ANANPA EDGARDO ELISES DNI 40820499 150785 TITULAR 0 - - 0
3341 ARTEAGA ANGULO MERARTE AQUILES DNI 17892410 032144 TITULAR 16 1979 2005 95
3342 ARTEAGA CANO JOSE LUIS DNI 15855978 091095 TITULAR 2 2000 2002 22
3343 ARTEAGA CARRILLO GEORGE LIONEL DNI 42593425 096397 TITULAR 1 2008 2008 5
3344 ARTEAGA CARRILLO JOHN STEVE DNI 41590293 150569 TITULAR 4 2009 2013 20
3345 ARTEAGA CORTIJO GENARO AURELIO DNI 32928798 092826 TITULAR 15 2000 2014 208
3346 ARTEAGA CHAVEZ GEORGE ROLAND DNI 06649745 029003 TITULAR 0 - - 0
3347 ARTEAGA CHINCHAY EVAY JESUS DNI 32904314 095661 TITULAR 2 1988 2004 4
3348 ARTEAGA ESPINOZA AURELIO DNI 03473367 027412 TITULAR 0 - - 0
3349 ARTEAGA ESPINOZA LUIS ROBERT DNI 80280960 161403 TITULAR 2 2008 2009 28
3350 ARTEAGA FUNG JOSE LUIS DNI 15708230 096707 TITULAR 1 2005 2005 5
3351 ARTEAGA GARCIA CORNELIO NICOLAS DNI 22305175 028614 TITULAR 1 2007 2007 1
3352 ARTEAGA GARCIA FELIPE NERIS DNI 04721076 028648 TITULAR 2 1983 2004 2
3353 ARTEAGA GARCIA MANUEL DNI 04721611 028615 TITULAR 0 - - 0
3354 ARTEAGA GONZALEZ FORTUNATO DNI 32837292 032259 TITULAR 5 1979 2006 21
3355 ARTEAGA LOPEZ JORGE LUIS DNI 10591719 092799 TITULAR 6 1999 2004 31
3356 ARTEAGA MAGUINA RAUL GILBERTO DNI 15723852 093716 TITULAR 1 2002 2002 9
3357 ARTEAGA MARINO PONCIANO FAUSTO DNI 02020553 013382 TITULAR 10 1970 1985 88
3358 ARTEAGA MORALES FREDDY FRANCISCO DNI 32957911 093399 TITULAR 14 1997 2010 175
3359 ARTEAGA PEREDA GUIDO ALFONSO DNI 32906234 150021 TITULAR 2 2007 2008 7
3360 ARTEAGA RAMOS MANUEL ESTEBAN DNI 00000000 000038 TITULAR 0 - - 0
3361 ARTEAGA REYES LUIS ALBERTO DNI 40544813 150712 TITULAR 0 - - 0
3362 ARTEAGA REYES MANUEL GERONIMO DNI 40278190 095428 TITULAR 11 2004 2014 134
3363 ARTEAGA REYES NILSON ROBERT DNI 41639292 095378 TITULAR 10 2005 2014 163
3364 ARTEAGA RODRIGUEZ JUAN SANTOS DNI 01729330 002897 TITULAR 6 1974 1987 63
3365 ARTEAGA SAINEZ JUAN LORENZO DNI 32784268 085807 TITULAR 17 1995 2013 200
3366 ARTEAGA SAYNES OSCAR DNI 32783872 093971 TITULAR 3 2002 2006 22
3367 ARTEAGA SICCHA MARCOS ANTONIO DNI 32776717 095435 TITULAR 1 2004 2004 1
3368 ARTEAGA SOLIS CARLOS DNI 00000000 029002 TITULAR 2 1976 1977 61
3369 ARTEAGA SOLIS EDGAR ROLANDO DNI 32130881 099452 TITULAR 0 - - 0
3370 ARTEAGA TAPIA CARLOS ALBERTO DNI 32221262 093845 TITULAR 1 2003 2003 9
3371 ARTEAGA TEODORO JOSE MANUEL DNI 32865708 038511 TITULAR 25 1984 2012 422
3372 ARTEAGA VALIENTE SANTIAGO DNI 10240952 000225 TITULAR 23 1971 2001 442
3373 ARTEAGA VARAS ALFONSO DANILO DNI 00000000 011112 TITULAR 11 1970 1988 118
3374 ARTEAGA VASQUEZ JOSE ENRIQUE DNI 32109710 087210 TITULAR 18 1996 2013 332
3375 ARTEAGA VILCATOMA VICTOR ELEODORO DNI 06961077 039612 TITULAR 9 1991 1999 131
3376 ARTEAGA VILLAVICENCIO CARLOS ALFREDO DNI 32928162 089826 TITULAR 1 2004 2004 6
3377 ARTEAGA ZARATE JOSE EDUARDO DNI 43985189 099271 TITULAR 1 2013 2013 3
3378 ARTEAGA ZARATE JOSE JEINNER DNI 44349612 098343 TITULAR 4 2006 2013 15
3379 ARTEGA ROMERO JOSE LUIS DNI 41701497 096486 TITULAR 0 - - 0
3380 ARTETA SANTAMARIA JUAN CARLOS DNI 40277106 160564 TITULAR 3 2006 2008 25
3381 ARTICA GARCIA LUIS ENRIQUE DNI 25559470 037479 TITULAR 7 1989 1995 48
3382 ARTIEDA MANERO JUAN JOSE DNI 21563521 088686 TITULAR 3 1997 1999 12
3383 ARTOLA GONZALES ELVIS DNI 41203267 160541 TITULAR 1 2006 2006 1
3384 ARUHUANCA ANCCOTA OSCAR DNI 40227363 089192 TITULAR 17 1998 2014 398
3385 ARUHUANCA ANCCOTA OSWALDO DNI 04651884 150914 TITULAR 6 2006 2011 51
3386 ARUHUANCA CHAMBILLA JORGE LUIS DNI 04653261 090185 TITULAR 15 1999 2013 333
3387 ARZOLA ORTIZ DE VILLATE MARIANO GUILLERMO DNI 25421742 039368 TITULAR 0 - - 0
3388 ARZOLA PALOMINO FRANCISCO DNI 08590971 039411 TITULAR 18 1991 2008 469
3389 ARZOLA PALOMINO GERARDO AMANCIO DNI 25603167 013385 TITULAR 28 1969 2008 309
3390 ARZOLA PALOMINO VICTOR CECILIO DNI 00000000 012251 TITULAR 2 1970 1972 19
3391 ARZOLA PANICCIA JAVIER EDUARDO DNI 25744121 086179 TITULAR 19 1996 2014 369
3392 ARZOLA QUISPE ALEJANDRO MIGUEL DNI 25544115 037504 TITULAR 1 1996 1996 1
3393 ARZOLA QUISPE ELEUTERIO JESUS DNI 21415685 034293 TITULAR 0 - - 0
3394 ARZOLA QUISPE FELIPE RIGOBERTO DNI 25429551 023596 TITULAR 15 1970 2001 239
3395 ASABACHE QUIROZ ALEJANDRO DNI 00364025 012882 TITULAR 0 - - 0
3396 ASALDE CHUNGA JUAN RICARDO DNI 08797694 161683 TITULAR 2 2007 2008 7
3397 ASALDE ESTRADA DAVID RONALDO DNI 40012445 088921 TITULAR 6 1998 2008 52
3398 ASALDE ESTRADA JESUS MANUEL DNI 80283942 150739 TITULAR 1 2009 2009 1
3399 ASALDE ESTRADA MIGUEL ROMAN DNI 09290458 038693 TITULAR 13 1990 2013 58
3400 ASALDE MARTINEZ OSCAR DNI 00000000 027003 TITULAR 2 1972 1979 18
3401 ASALDE RIVERA OSCAR DNI 16476319 159634 TITULAR 7 2006 2012 77
3402 ASATO AKAMINE GUILLERMO DNI 04190977 027558 TITULAR 0 - - 0
3403 ASATO AKAMINE MIGUEL DNI 04145625 014994 TITULAR 1 1970 1970 5
3404 ASATO ASATO ALEJANDRO DNI 00000000 013107 TITULAR 0 - - 0
3405 ASATO ASATO JOSE KESEI DNI 06064430 080913 TITULAR 0 - - 0
3406 ASCA BOLANOS SAUL ENRIQUE DNI 00000000 024954 TITULAR 2 1969 1979 2
3407 ASCA BONILLA GERMAN DNI 00000000 009379 TITULAR 0 - - 0
3408 ASCA MORALES DEMETRIO URBANO DNI 15592863 012256 TITULAR 7 1970 1995 79
3409 ASCA ROMERO JULIAN VICTOR DNI 15672456 039840 TITULAR 11 1991 2005 172
3410 ASCAMA HUARCAYA EUGENIO FELIX DNI 10755993 089175 TITULAR 17 1998 2014 353
3411 ASCASIBAR DELGADO SIXTO DNI 15976199 011892 TITULAR 2 1969 1970 9
3412 ASCASIBAR OJEDA JUAN MANUEL DNI 15985850 086547 TITULAR 7 1996 2002 123
3413 ASCASIBAR OJEDA ROBERTO DNI 15988189 087011 TITULAR 1 1998 1998 2
3414 ASCASIBAR OJEDA ULDARICO DNI 15988255 036022 TITULAR 1 1994 1994 1
3415 ASCASIBE YALAN RAFAEL DNI 25691455 012230 TITULAR 8 1970 1981 108
3416 ASCATE FERNANDEZ CESAR AUGUSTO DNI 32988650 089000 TITULAR 9 1998 2013 124
3417 ASCATE MIRANDA LEODEGARIO DNI 03067106 011156 TITULAR 4 1969 1999 11
3418 ASCATE MIRANDA SANTOS EDUARDO DNI 17923320 010849 TITULAR 2 1969 1972 9
3419 ASCATE PEREDA CONFESOR DNI 00000000 010606 TITULAR 3 1969 1985 17
3420 ASCATE REYES RICHARD JOHNNY DNI 40316784 099086 TITULAR 1 2007 2007 1
3421 ASCATE RODRIGUEZ ALCIBIADES DAVID DNI 32897048 085945 TITULAR 14 1995 2009 231
3422 ASCATE TOMAS KERWIN VLADIMIR DNI 32945792 095928 TITULAR 2 2004 2005 15
3423 ASCATE ZAMUDIO AMADO LINDER DNI 32875962 039204 TITULAR 6 1991 2001 88
3424 ASCENCIO ALVAREZ BONIFACIO NORBERTO DNI 00000000 027250 TITULAR 0 - - 0
3425 ASCENCIO ARROYO ROGER ALFREDO DNI 18026279 088992 TITULAR 5 1997 2001 78
3426 ASCENCIO FLORES EFRAIN MANSUETO DNI 00000000 020910 TITULAR 3 1969 1971 16
3427 ASCENCIO GUZMAN FREDY ALBERTO DNI 25619183 037083 TITULAR 4 1988 1991 45
3428 ASCENCIO MUNOZ TEOFILO ORLANDO DNI 00000000 000566 TITULAR 2 1969 1970 31
3429 ASCENCIO OBLITAS CESAR DNI 18022553 030642 TITULAR 3 1977 1981 68
3430 ASCENCIO OBLITAS HELMER RAUL DNI 18024144 030979 TITULAR 4 1977 1981 53
3431 ASCENCIOS ANAYA ABEL PEDRO DNI 15858023 098422 TITULAR 0 - - 0
3432 ASCENCIOS GAMARRA JORGE LUIS DNI 15850473 099072 TITULAR 1 1999 1999 1
3433 ASCENCIOS MACEDO PEDRO DNI 00000000 010365 TITULAR 10 1969 1983 115
3434 ASCONA RAMOS LEONARDO DNI 32802626 097741 TITULAR 1 2005 2005 3
3435 ASCOY CIPIRAN RUFINO DNI 01719997 026763 TITULAR 9 1974 1984 149
3436 ASCOY PADILLA JUAN ANTONIO DNI 32823465 086632 TITULAR 20 1995 2014 357
3437 ASCOY PEREZ MARIO JAVIER DNI 00000000 020847 TITULAR 6 1969 1974 69
3438 ASCOY QUIROZ GUSTAVO OMAR DNI 21872936 087005 TITULAR 10 1996 2012 121
3439 ASCOY SALCEDO LUIS ENRIQUE DNI 32864061 160565 TITULAR 1 2006 2006 2
3440 ASCOY SALCEDO MARCO ANTONIO DNI 00000000 027184 TITULAR 3 1972 1974 15
3441 ASCOY SALCEDO MARIO JAVIER DNI 01564140 017921 TITULAR 11 1969 1990 63
3442 ASCOY SALCEDO PEDRO ALFREDO DNI 32795412 086099 TITULAR 13 1995 2008 232
3443 ASCOYTIA REJOS JUAN DNI 25482823 031963 TITULAR 3 1978 1981 24
3444 ASCUE ZAPATA HONORATO DNI 00000000 022092 TITULAR 1 1970 1970 5
3445 ASCUES AIMAR ALBINO DNI 25447480 029057 TITULAR 2 1977 1978 23
3446 ASEN SANTOME ROBERTO ANTONIO DNI 00000000 019224 TITULAR 1 1970 1970 8
3447 ASENCIO ACUNA CARLOS JOHN DNI 15709504 090072 TITULAR 0 - - 0
3448 ASENCIO ACUÑA ROBERTO CARLOS DNI 15448246 150319 TITULAR 1 2008 2008 6
3449 ASENCIO ALVAREZ LEONCIO MANUEL DNI 32820003 026579 TITULAR 19 1972 2003 263
3450 ASENCIO ANGELES MELQUIADES DNI 00603749 007718 TITULAR 1 1986 1986 1
3451 ASENCIO CASANOVA GIOVANNI WILMER DNI 32111225 092478 TITULAR 9 1999 2008 101
3452 ASENCIO CASANOVA JOSE LUIS DNI 32105424 084791 TITULAR 5 1994 1999 53
3453 ASENCIO CASTRO ALBER DNI 15640544 039122 TITULAR 0 - - 0
3454 ASENCIO CASTRO PEDRO LUCIANO DNI 15638431 082752 TITULAR 21 1994 2014 446
3455 ASENCIO CHINGA ALEX ISMAEL DNI 40880145 160566 TITULAR 5 2005 2012 33
3456 ASENCIO CHINGA MILTON CESAR DNI 41683555 159853 TITULAR 1 2013 2013 4
3457 ASENCIO ESPINOZA MIGUEL DNI 00000000 025728 TITULAR 0 - - 0
3458 ASENCIO FLORES JEFFERSON OMAR DNI 44800852 160385 TITULAR 4 2010 2013 45
3459 ASENCIO JAUREGUI VICTOR HUMBERTO DNI 32848711 086603 TITULAR 15 1995 2009 299
3460 ASENCIO LOYOLA JOSE ANTONIO DNI 21883451 087272 TITULAR 8 1996 2004 39
3461 ASENCIO LOYOLA RENZO MIGUEL DNI 42042797 093125 TITULAR 7 2002 2014 95
3462 ASENCIO LOYOLA ROGER ALFREDO DNI 21854319 084668 TITULAR 21 1994 2014 333
3463 ASENCIO RAMOS EUGENIO DNI 02050811 025564 TITULAR 6 1970 1983 64
3464 ASENCIO ZAVALETA JAIME FERNANDO DNI 32981830 159754 TITULAR 1 2011 2011 1
3465 ASENCIO ZAVALETA RICARDO JOSE DNI 32840765 159715 TITULAR 3 2010 2012 34
3466 ASENCIOS ALCANTARA EMILIANO DNI 08724633 029732 TITULAR 10 1976 1988 279
3467 ASENCIOS ALCANTARA JUAN BARTOLOME DNI 08716167 035697 TITULAR 3 1986 1988 89
3468 ASENCIOS ANAYA CARLOS MIGUEL DNI 42146217 096558 TITULAR 8 2005 2013 93
3469 ASENCIOS ANAYA DANIEL PORFIRIO DNI 15858915 150953 TITULAR 4 2010 2013 38
3470 ASENCIOS ANAYA JAVIER GERMAN DNI 80284044 095884 TITULAR 10 2004 2013 131
3471 ASENCIOS FIGUEROA FREDDY IVAN DNI 80283767 098209 TITULAR 1 2008 2008 9
3472 ASENCIOS FLORES JORGE AVELINO DNI 15861730 087198 TITULAR 2 1997 1998 19
3473 ASENCIOS GULARTE JESUS JEFFERSON DNI 41263294 092062 TITULAR 4 2001 2005 38
3474 ASENCIOS GULARTE LIZANDRO VIVANCO DNI 42399933 094472 TITULAR 9 2004 2012 128
3475 ASENCIOS OLIVAS PAUCAR RAUL DNI 42986519 097675 TITULAR 0 - - 0
3476 ASENCIOS QUIROZ JESUS ALFREDO DNI 41614138 093240 TITULAR 10 2002 2011 156
3477 ASENJO ALBURJA ALFREDO DNI 00000000 012312 TITULAR 2 1969 1980 2
3478 ASIAN ARVILDO VICTOR MIGUEL DNI 00000000 000209 TITULAR 2 1970 1976 27
3479 ASIAN CAMPOS JUAN DNI 00000000 015222 TITULAR 1 1979 1979 1
3480 ASIAN CHIRINOS WILLIAM ARSENIO DNI 80262259 095491 TITULAR 10 2004 2013 153
3481 ASIAN GUANILO KEVIN ANTONIO DNI 41710580 099130 TITULAR 0 - - 0
3482 ASIAN MALCA AUGUSTO DNI 00000000 011462 TITULAR 2 1978 1983 10
3483 ASIAN REVILLA ROGER CARLOS DNI 32775502 033047 TITULAR 27 1980 2006 714
3484 ASIN AVILA SANTIAGO TEODORO DNI 01976613 027103 TITULAR 10 1972 1986 164
3485 ASIN ESPINOZA ARTEMIO ORLANDO DNI 00000000 018192 TITULAR 6 1970 1978 24
3486 ASIN ESPINOZA MAXIMO DNI 03465985 025780 TITULAR 1 1970 1970 4
3487 ASIN RAMOS CLEMENTE DNI 01958306 016118 TITULAR 12 1970 1983 154
3488 ASIN RUEDA ALEJANDRO DNI 00000000 013609 TITULAR 0 - - 0
3489 ASIN RUEDA SIMON ESTILITO DNI 00000000 014439 TITULAR 0 - - 0
3490 ASIN URBINA ALEJANDRO DNI 00000000 012371 TITULAR 3 1970 1972 36
3491 ASIN URBINA ALFONSO DNI 01939837 014499 TITULAR 0 - - 0
3492 ASIN URBINA VICTOR ALBERTO DNI 02385605 014711 TITULAR 10 1970 1982 145
3493 ASIN URIBE DAVID DNI 05293955 019711 TITULAR 1 1969 1969 7
3494 ASION LINARES MARCO ANTONIO DNI 16438637 027457 TITULAR 1 1972 1972 3
3495 ASIS SALINAS NARCISO MARCELIO DNI 80208482 093317 TITULAR 5 2002 2006 52
3496 ASMAD CARRILLO ELI SANDRI DNI 25745154 085456 TITULAR 8 1995 2002 164
3497 ASMAD NEYRA OLIX HEINER DNI 01013245 032532 TITULAR 6 1977 1997 31
3498 ASMAD SOLES VICTOR MANUEL DNI 32864152 035145 TITULAR 31 1984 2014 553
3499 ASMAT ASMAT MANUEL JESUS DNI 18012004 004240 TITULAR 3 1970 1973 34
3500 ASMAT AZABACHE FELICIANO DNI 00000000 030197 TITULAR 1 1977 1977 4
3501 ASMAT AZABACHE LUIS WALTER DNI 18165779 030196 TITULAR 2 1977 1988 26
3502 ASMAT BELTRAN EDGARD PAUL DNI 32987502 094795 TITULAR 6 1985 2008 47
3503 ASMAT CHAVEZ FRANK YUBER DNI 80612706 098981 TITULAR 0 - - 0
3504 ASMAT DYER MARIO ALBERTO DNI 10610688 088321 TITULAR 19 1995 2014 429
3505 ASMAT GORDILLO ELMER SEGUNDO DNI 18023726 086108 TITULAR 19 1994 2012 353
3506 ASMAT MENDOZA JOSE MANUEL DNI 32953874 098796 TITULAR 0 - - 0
3507 ASMAT MORALES JULIO RODRIGO DNI 08489994 033416 TITULAR 4 1980 1983 132
3508 ASMAT MORENO HERLEN DNI 18018662 095633 TITULAR 0 - - 0
3509 ASMAT PINO ALBERTO VINCULA DNI 01749930 024482 TITULAR 3 1978 1980 39
3510 ASMAT ROSALES EVARISTO LAUREANO DNI 32919716 038857 TITULAR 23 1991 2014 438
3511 ASMAT ROSALES LUIS ALBERTO DNI 32784258 083858 TITULAR 19 1994 2014 367
3512 ASMAT SACHUM TEODULO ROGELIO DNI 00000000 005271 TITULAR 4 1969 1981 5
3513 ASMAT SANCHEZ EDDWAR HENRY DNI 18017875 039851 TITULAR 0 - - 0
3514 ASMAT SEGURA MIGUEL ANGEL DNI 07575750 033338 TITULAR 2 1980 1981 33
3515 ASMAT SEVERINO JOSE MANUEL DNI 06019901 034593 TITULAR 2 1982 1983 27
3516 ASMAT SOLES VICTOR MANUEL DNI 07381059 160567 TITULAR 1 2006 2006 1
3517 ASMAT VEGA JUAN BELISARIO DNI 00000000 030198 TITULAR 1 1977 1977 8
3518 ASMAT VELASQUEZ CARLOS FERNANDO DNI 18100880 095877 TITULAR 5 2004 2008 51
3519 ASMAT VELASQUEZ JOSE ALBERTO DNI 00000000 031364 TITULAR 9 1979 1999 55
3520 ASMAT VILLAR MANUEL AUGUSTO DNI 41658206 097652 TITULAR 0 - - 0
3521 ASMAT ZAFRA GERARDO DNI 32915196 033441 TITULAR 19 1979 2002 124
3522 ASMAT ZEVALLOS JUAN CARLOS DNI 25558797 091257 TITULAR 2 2001 2004 9
3523 ASPAJO CANDICHO JORGE LUIS DNI 25721099 088359 TITULAR 1 1998 1998 2
3524 ASPARRENT HINOSTROZA JAIME VICENTE DNI 06945639 039364 TITULAR 0 - - 0
3525 ASPILCUETA CARLIN GUALBERTO EDGARD DNI 00000000 016769 TITULAR 5 1969 1974 80
3526 ASPILLAGA ARENAS GUILLERMO EDUARDO DNI 08728681 038478 TITULAR 2 1990 1991 28
3527 ASPILLAGA CASTILLO YANCARLO DNI 33263675 084794 TITULAR 7 1994 2000 157
3528 ASPILLAGA SILVA RAFAEL OCTAVIO DNI 15855711 083524 TITULAR 18 1993 2013 283
3529 ASPIROS MALDONADO TEODOCIO DNI 00000000 025133 TITULAR 0 - - 0
3530 ASPIROS PAREDES AURELIO DNI 25773534 032578 TITULAR 1 1980 1980 9
3531 ASPIROS SAAVEDRA WILLIAMS ORLANDO DNI 40305618 096906 TITULAR 1 2005 2005 8
3532 ASQUI URRUTIA TITO RAUL DNI 07341317 035867 TITULAR 7 1986 2001 127
3533 ASSENG HUAROTTE JOSE ANTONIO DNI 25777678 038616 TITULAR 2 1991 1992 6
3534 ASSENG SANTOME LUIS FRANCISCO DNI 04221493 029494 TITULAR 0 - - 0
3535 ASTENGO CORTEZ LUIS ANGEL DNI 10611026 022625 TITULAR 1 2007 2007 1
3536 ASTIGUETTA PASTOR VICTOR DNI 02548277 015825 TITULAR 0 - - 0
3537 ASTO CABALLERO AGUSTIN DNI 04172400 006600 TITULAR 3 1970 1972 9
3538 ASTO RAMOS LEONIDAS ALEJANDRO DNI 03835292 027746 TITULAR 3 1973 1977 9
3539 ASTO TRUJILLO RICARDO INDALECIO DNI 25854851 087574 TITULAR 19 1996 2014 339
3540 ASTO VELA JUAN DNI 00000000 002052 TITULAR 1 1970 1970 30
3541 ASTO VELA TEODORO DNI 10388938 003213 TITULAR 3 1970 1987 23
3542 ASTOQUILCA INTUSCA CARLOS DNI 21837658 023522 TITULAR 7 1970 1983 54
3543 ASTORGA FLORES OSCAR CARLOS DNI 25534591 027252 TITULAR 34 1972 2009 519
3544 ASTUDILLO APONTE MARCOS SEGUNDO DNI 16009777 011113 TITULAR 0 - - 0
3545 ASTUDILLO COSTILLA PEDRO HUMBERTO DNI 25725717 003255 TITULAR 0 - - 0
3546 ASTUDILLO FARIAS UGALDO DNI 15977350 085990 TITULAR 1 1996 1996 1
3547 ASTUDILLO MENDEZ PEDRO MIGUEL DNI 03501414 087187 TITULAR 19 1996 2014 412
3548 ASTUDILLO MONTOYA EDUARDO ENRIQUE DNI 00229017 025766 TITULAR 20 1972 1994 577
3549 ASTUDILLO MORAN PEDRO FILIBERTO DNI 25433930 014987 TITULAR 2 1969 1970 11
3550 ASTUDILLO PERALTA MANUEL DNI 03466253 023897 TITULAR 28 1970 1998 608
3551 ASUNCION ATOCHE MARTIN ENRIQUE DNI 46292208 151464 TITULAR 2 2012 2013 6
3552 ASUNCION CORDOVA DANILO DNI 16567756 035703 TITULAR 0 - - 0
3553 ASUNCION MOGOLLON JOSE LUIS DNI 21819315 083349 TITULAR 19 1993 2012 169
3554 ASUNCION MOGOLLON MANUEL ENRIQUE DNI 21859174 038912 TITULAR 24 1991 2014 428
3555 ASUNCION RODRIGUEZ NOLBERTO DNI 00000000 003618 TITULAR 0 - - 0
3556 ASUNCION ROMAN BENJAMIN DNI 32859805 002428 TITULAR 3 1969 1972 15
3557 ATAJO MAMANI OCTAVIO DNI 04724337 020789 TITULAR 4 1969 1985 4
3558 ATAMARI PINO MAXIMO ELEUTERIO DNI 30837296 085317 TITULAR 21 1994 2014 507
3559 ATANACIO CASIMIRO JUVELINDO DNI 02037392 010484 TITULAR 8 1970 1981 70
3560 ATANACIO CHINCHAY FLORENCIO ALEJANDRO DNI 32953250 005479 TITULAR 5 1969 1973 83
3561 ATANACIO ESPINOZA RICARDO MARCELINO DNI 32929038 098015 TITULAR 0 - - 0
3562 ATANACIO MENDOZA MARCELINO DNI 00000000 000631 TITULAR 3 1970 1986 27
3563 ATARAMA LLENQUE FELIX DNI 40788974 091317 TITULAR 9 2000 2008 127
3564 ATARAMA MURGUIA JUAN GERARDO DNI 02623819 081682 TITULAR 19 1992 2010 472
3565 ATAROLA ORTEGA JOSE DNI 03491335 030395 TITULAR 0 - - 0
3566 ATAUCOSI VILLALVA ROLANDO JAIME DNI 10707222 160570 TITULAR 2 2005 2006 5
3567 ATAUCURI ROMERO ISAAC SEVERO DNI 05688898 025803 TITULAR 3 1970 1982 28
3568 ATAULLUCO CHILE VICENTE DNI 02665589 019079 TITULAR 10 1969 1988 170
3569 ATENCIO HERRERA SERGIO DNI 15638237 006471 TITULAR 22 1969 2005 480
3570 ATENCIO LLANO MARIANO DNI 01796471 038150 TITULAR 0 - - 0
3571 ATENCIO PAIVA MANUEL SEBASTIAN DNI 16553116 031660 TITULAR 9 1978 1999 93
3572 ATENCIO SALAZAR JON HENRY DNI 16780916 150981 TITULAR 5 2008 2012 78
3573 ATENCIO VILCA RAMON DNI 00000000 022831 TITULAR 1 1985 1985 1
3574 ATIQUIPA LOPEZ MAURO DNI 05698223 032238 TITULAR 10 1978 1997 95
3575 ATIQUIPA LOPEZ MAURO LINO DNI 05697933 031945 TITULAR 11 1979 1990 158
3576 ATIQUIPA RAMOS ESTEBAN DNI 04637196 086187 TITULAR 16 1994 2011 122
3577 ATIQUIPA RAMOS JACINTO DNI 04636782 035855 TITULAR 29 1986 2014 720
3578 ATIQUIPA RAMOS MADONIO DNI 04620685 035761 TITULAR 29 1986 2014 617
3579 ATIQUIPA RAMOS TEODOR DNI 04645624 087437 TITULAR 7 1995 2003 18
3580 ATO ALAMA WILMER ENRIQUE DNI 47013143 160238 TITULAR 2 2010 2011 15
3581 ATO MERINO FELIX REYNALDO DNI 02734737 090580 TITULAR 14 1999 2013 274
3582 ATO SALAZAR MIGUEL ANGEL DNI 25473070 026500 TITULAR 0 - - 0
3583 ATOCHE AGUIRRE ANTONIO APARICIO DNI 25520182 034518 TITULAR 2 1983 1984 23
3584 ATOCHE AGUIRRE GENNER BARTOLO DNI 03470279 082148 TITULAR 0 - - 0
3585 ATOCHE APARICIO ARTURO DNI 00000000 029848 TITULAR 3 1976 1978 78
3586 ATOCHE ARCOS FRANCISCO JULIO DNI 21857917 081465 TITULAR 20 1993 2014 282
3587 ATOCHE ARCOS JIMMY ALONSO DNI 41645711 097300 TITULAR 1 2005 2005 3
3588 ATOCHE ARCOS LUIS ALBERTO DNI 21840370 160569 TITULAR 1 2005 2005 1
3589 ATOCHE ARISMENDI JORGE ENRIQUE DNI 25851178 033838 TITULAR 5 1980 1996 125
3590 ATOCHE ASUNCION JOSE TIMOTEO DNI 18840008 028674 TITULAR 6 1974 1990 11
3591 ATOCHE ASUNCION LEONIDAS DNI 02654145 001588 TITULAR 12 1970 1986 207
3592 ATOCHE ASUNCION PASCUAL DNI 03867033 016176 TITULAR 14 1969 2010 186
3593 ATOCHE ATOCHE EUSTAQUIO DNI 00000000 000687 TITULAR 4 1969 1972 58
3594 ATOCHE BOLIVAR GIUSEPI ABELARDO DNI 21862405 039808 TITULAR 3 1991 1997 24
3595 ATOCHE CAMPOS JORGE LUIS DNI 25619246 085812 TITULAR 1 1995 1995 1
3596 ATOCHE CASTILLO JOSE FRANKLIN DNI 21857369 089995 TITULAR 3 1998 2000 6
3597 ATOCHE CASTILLO ONASIS DNI 21865088 091023 TITULAR 15 2000 2014 264
3598 ATOCHE CRUZ JIMMY SANTY DNI 42624336 095315 TITULAR 1 2004 2004 5
3599 ATOCHE CRUZ MIGUEL ANTONIO DNI 00000000 017657 TITULAR 9 1969 1980 200
3600 ATOCHE CUESTAS NICOLAS EDILBERTO DNI 16599756 026051 TITULAR 9 1969 2013 148
3601 ATOCHE CHAPILLIQUEN ANGEL DNI 03463351 027304 TITULAR 1 1972 1972 31
3602 ATOCHE CHAPILLIQUEN EMILIO DNI 30820574 026697 TITULAR 1 1973 1973 8
3603 ATOCHE CHAPILLIQUEN RAUL DNI 03470275 086407 TITULAR 6 1994 2000 39
3604 ATOCHE CHUNGA AGUSTIN DNI 25454914 018519 TITULAR 4 1987 1990 36
3605 ATOCHE ESTRADA ABELICIO DNI 06486035 012932 TITULAR 1 1970 1970 7
3606 ATOCHE ESTRADA ARMENCIO FILIBERTO DNI 00000000 013688 TITULAR 8 1969 1985 97
3607 ATOCHE FERIA FRANCISCO RICARDO DNI 03337750 003158 TITULAR 1 1986 1986 1
3608 ATOCHE FRANCIA MARIO DNI 03587585 026303 TITULAR 0 - - 0
3609 ATOCHE GALARRETA IVAN JAVIER DNI 32919422 088941 TITULAR 17 1998 2014 279
3610 ATOCHE GALARRETA SEGUNDO JAIME DNI 32851797 024144 TITULAR 8 1974 2003 104
3611 ATOCHE GOMEZ FELIX FRANCISCO DNI 03490936 036607 TITULAR 12 1988 2001 166
3612 ATOCHE GOMEZ JOSE MERCEDES DNI 03500043 089854 TITULAR 13 1999 2013 270
3613 ATOCHE GOMEZ MAURO DNI 01732337 021146 TITULAR 2 1970 1972 20
3614 ATOCHE HUAMAN JOSE LUIS DNI 21871269 082936 TITULAR 17 1994 2010 436
3615 ATOCHE HUAMAN RICARDO JESUS DNI 42761280 098083 TITULAR 0 - - 0
3616 ATOCHE IMAN ANGELES PAUL DNI 40488357 160375 TITULAR 2 2013 2014 10
3617 ATOCHE JARAMILLO GREGORIO DNI 21836444 017211 TITULAR 17 1969 1994 150
3618 ATOCHE LEON JOSE SANTOS DNI 25821001 082463 TITULAR 22 1992 2013 593
3619 ATOCHE LEON LUIS ALBERTO DNI 09286474 093137 TITULAR 7 2002 2008 183
3620 ATOCHE LEZAMA CARLOS MANUEL DNI 32875808 088623 TITULAR 3 1997 1999 4
3621 ATOCHE LIZARZABURO CARLOS DNI 01017750 005733 TITULAR 9 1970 1989 106
3622 ATOCHE LOPEZ EDU ISRAEL DNI 44283650 099047 TITULAR 0 - - 0
3623 ATOCHE LOPEZ JORGE ALBERTO DNI 00000000 018925 TITULAR 7 1969 1977 63
3624 ATOCHE LOPEZ MANUEL DNI 21853728 019573 TITULAR 26 1970 1998 300
3625 ATOCHE MARCELO BENITO DNI 18034270 024143 TITULAR 19 1969 2004 129
3626 ATOCHE MARCHAN PEDRO DNI 01178977 014385 TITULAR 12 1969 1984 91
3627 ATOCHE MAURICIO JAIME ELAUTERIO DNI 03579422 086954 TITULAR 1 2005 2005 1
3628 ATOCHE MEDINA PARCEMON DNI 00000000 009786 TITULAR 0 - - 0
3629 ATOCHE MEDINA VICTOR DNI 00000000 020602 TITULAR 7 1969 1988 48
3630 ATOCHE MENDOZA JHON JAIRO DNI 41812444 097527 TITULAR 0 - - 0
3631 ATOCHE MERINO JACINTO ORLANDO DNI 03983721 029330 TITULAR 8 1975 1982 44
3632 ATOCHE MILLA PEDRO RAUL DNI 04212576 025781 TITULAR 0 - - 0
3633 ATOCHE NAMAY JORGE LUIS DNI 18886965 092595 TITULAR 0 - - 0
3634 ATOCHE PALOMINO LUIS DNI 03490200 034949 TITULAR 1 1984 1984 8
3635 ATOCHE PEÑA JOSE CARLOS DNI 18026346 039123 TITULAR 4 1991 1996 19
3636 ATOCHE PONCE FRANCISCO MANUEL DNI 32869630 038147 TITULAR 11 1989 2002 142
3637 ATOCHE PONCE WALTER DNI 32869649 037226 TITULAR 20 1985 2011 357
3638 ATOCHE PRADA TEDDY DNI 25481431 031756 TITULAR 5 1979 1983 182
3639 ATOCHE RAMIREZ MANUEL DNI 25512245 029636 TITULAR 12 1976 1992 186
3640 ATOCHE RAMIREZ PASCUAL SANTOS DNI 00000000 016297 TITULAR 2 1969 1970 33
3641 ATOCHE RAMOS HECTOR DNI 21878742 086160 TITULAR 2 1994 1995 19
3642 ATOCHE RIOS CRISTIAN ALFREDO DNI 32988287 151227 TITULAR 4 2009 2013 21
3643 ATOCHE SAAVEDRA TEMISTOCLES DNI 03466968 038243 TITULAR 21 1989 2010 628
3644 ATOCHE SALAZAR CARLOS BENITO DNI 32843462 035780 TITULAR 14 1987 2007 232
3645 ATOCHE SALVADOR ELVIS ALEXANDER DNI 32964119 084174 TITULAR 16 1994 2009 312
3646 ATOCHE SALVADOR JORGE LUIS DNI 32932827 091212 TITULAR 12 1999 2010 181
3647 ATOCHE SALVADOR WILBERG CRISTIAN DNI 42076214 095674 TITULAR 1 2005 2005 2
3648 ATOCHE SANCHEZ LUIS ALBERTO DNI 17846821 095957 TITULAR 1 1985 1985 2
3649 ATOCHE SARAVIA AUSBERTO APOLONIO DNI 15853824 035789 TITULAR 26 1987 2014 518
3650 ATOCHE SARAVIA SANTOS ALBERTO DNI 15713577 082245 TITULAR 22 1992 2013 389
3651 ATOCHE SUAREZ WILFREDO DNI 25403093 036143 TITULAR 4 1987 1990 123
3652 ATOCHE SUNCION RAUL DNI 00000000 025028 TITULAR 1 1977 1977 1
3653 ATOCHE TOCTO NOLBERTO DNI 32846615 088740 TITULAR 15 1996 2010 390
3654 ATOCHE TORRES PEDRO DNI 04227852 028176 TITULAR 1 1974 1974 5
3655 ATOCHE TORRES SEBASTIAN DNI 03464743 029862 TITULAR 5 1976 1996 58
3656 ATOCHE UGARTE JAIME MANUEL DNI 32978993 034352 TITULAR 29 1983 2013 501
3657 ATOCHE UGARTE ROGGER RUFINO DNI 01691314 029727 TITULAR 2 1977 1979 4
3658 ATOCHE URCIA GREGORIO FRANCISCO DNI 32797560 009950 TITULAR 7 1970 1980 95
3659 ATOCHE VARGAS ROBERT DNI 44128578 097289 TITULAR 0 - - 0
3660 ATOCHE VELIZ SEGUNDO FRANCISCO DNI 00000000 013755 TITULAR 7 1969 1989 54
3661 ATOCHE VILLAREAL FELIPE DNI 00000000 022191 TITULAR 0 - - 0
3662 ATOCHE ZARATE FREDDY DNI 00219065 035610 TITULAR 7 1973 2008 108
3663 ATOCHE ZEVALLOS BLADIMIR TROYANI DNI 40842202 097184 TITULAR 2 2005 2007 4
3664 ATOCHY ALMAZAN VENICIO DNI 33265690 088263 TITULAR 1 1997 1997 9
3665 ATTO SALAZAR CARLOS ENRIQUE DNI 06381735 032539 TITULAR 4 1980 1983 48
3666 ATUNCAR ALMEYDA REYNALDO DNI 04579368 018710 TITULAR 1 1984 1984 1
3667 ATUNCAR BAUTISTA SANTIAGO JESUS DNI 21813413 085216 TITULAR 5 1994 2002 24
3668 ATUNCAR BERNALES LUIS ALBERTO DNI 21835929 038123 TITULAR 4 1990 1993 20
3669 ATUNCAR CASTILLA JUAN PABLO DNI 21869652 086110 TITULAR 17 1995 2014 315
3670 ATUNCAR MARQUEZ MARIO DNI 21852813 019036 TITULAR 2 2000 2001 3
3671 ATUNCAR MARTINEZ DIONISIO DNI 04584978 018775 TITULAR 1 1969 1969 1
3672 ATUNCAR MUNANTE INOCENTE DNI 21837510 018426 TITULAR 0 - - 0
3673 ATUNCAR SOTELO JOSE HIPOLITO DNI 04580153 027038 TITULAR 1 1973 1973 1
3674 AUCA CORTEZ JULIO CESAR DNI 43023344 161597 TITULAR 1 2007 2007 2
3675 AUCAYLLA CHICLLA ROBERTO VALENTIN DNI 10510269 099650 TITULAR 2 2007 2008 13
3676 AUDITTORI DELLISANTI OSCAR DNI 04153560 006578 TITULAR 1 1990 1990 4
3677 AUJAPUCLLA LANDA ALEJANDRO DNI 08588800 012445 TITULAR 11 1970 1985 173
3678 AUQUI HUAMAN ALEJANDRO DNI 02316768 030828 TITULAR 0 - - 0
3679 AUQUI MEZA EDGAR DNI 16025116 098409 TITULAR 0 - - 0
3680 AUQUI MEZA GUIDO DNI 16023458 098223 TITULAR 0 - - 0
3681 AUQUI MEZA MARIO EDUARDO DNI 15747653 084396 TITULAR 19 1995 2013 447
3682 AUQUIÑIVIN GUERRERO CESAR DNI 32107787 002412 TITULAR 10 1970 1985 97
3683 AUQUIÑIVIN PALACIOS JIMY CESAR DNI 32108048 093406 TITULAR 7 2002 2008 128
3684 AURIS TORRES LUIS ANTONIO DNI 09702910 038553 TITULAR 0 - - 0
3685 AUSEJO BAZALAR MIGUEL ERNESTO DNI 15602896 034540 TITULAR 3 1982 1990 41
3686 AUSSUINI CASAS JORGE DNI 00000000 019127 TITULAR 0 - - 0
3687 AVALO BARRETO WALTER JAVIER DNI 40776416 095681 TITULAR 10 2004 2013 194
3688 AVALO LOPEZ EVERARDO DNI 00643988 034510 TITULAR 3 1982 1984 36
3689 AVALO LOPEZ LEONARDO DNI 03461394 034141 TITULAR 3 1981 1983 39
3690 AVALO TOLEDO JORGE ARTURO DNI 00000000 028878 TITULAR 2 1975 1986 2
3691 AVALO VALLEJOS EDWIN HUMBERTO DNI 44347742 150725 TITULAR 0 - - 0
3692 AVALO YAMUNAQUE JUSTINO PASTOR DNI 03466256 030521 TITULAR 8 1977 1990 88
3693 AVALOS ABURTO MARCIANO DNI 15360564 019146 TITULAR 1 1992 1992 1
3694 AVALOS AGUIRRE TEODORO DNI 00000000 013811 TITULAR 0 - - 0
3695 AVALOS AMOROS DIONICIO ANTONIO DNI 01767375 029820 TITULAR 3 1976 1979 46
3696 AVALOS AMOROS JUAN FRANCISCO DNI 32862892 031278 TITULAR 13 1978 2000 143
3697 AVALOS ARIAS BRAULIO DNI 15360666 015332 TITULAR 0 - - 0
3698 AVALOS ASIN PEDRO PABLO DNI 15393252 016086 TITULAR 11 1969 1991 152
3699 AVALOS BINATEA LUIS RAMON DNI 32772736 086285 TITULAR 18 1996 2013 373
3700 AVALOS CALAGUA MARCOS DNI 00000000 014575 TITULAR 7 1969 1988 104
3701 AVALOS CALAGUA MARCOS DNI 00000000 024557 TITULAR 0 - - 0
3702 AVALOS CALDAS RONALD WILMAR DNI 42763440 099026 TITULAR 0 - - 0
3703 AVALOS CAMARGO FELIX DNI 25503395 012962 TITULAR 2 1970 1972 26
3704 AVALOS CARRION CARLOS EDUARDO DNI 45143399 151144 TITULAR 3 2012 2014 60
3705 AVALOS CASTILLO EMILIO DNI 22243061 007003 TITULAR 25 1969 1997 203
3706 AVALOS CASTRO ANDRES DNI 32866674 009315 TITULAR 0 - - 0
3707 AVALOS CIRIACO FELIX DNI 00000000 080911 TITULAR 3 1970 1972 23
3708 AVALOS CIRIACO HUMBERTO DNI 15360377 017065 TITULAR 26 1970 2000 407
3709 AVALOS CORNEJO ELIZARDO DNI 22284234 026482 TITULAR 2 1971 1973 17
3710 AVALOS CUBA SANTOS DNI 32898975 000006 TITULAR 17 1969 2009 85
3711 AVALOS CHAUCA MARCO ANTONIO DNI 32875596 096372 TITULAR 0 - - 0
3712 AVALOS CHAVEZ DAVID ALEX DNI 32927879 087093 TITULAR 8 1997 2004 90
3713 AVALOS DAVILA JUAN MARIO DNI 01270571 023995 TITULAR 0 - - 0
3714 AVALOS FERNANDEZ MARLON RUDY DNI 32948121 084792 TITULAR 20 1994 2013 252
3715 AVALOS FLORES BERNARDO RODRIGO DNI 32853385 039605 TITULAR 7 2002 2010 104
3716 AVALOS GALLEGOS GENARO FLAVIO DNI 15345476 026268 TITULAR 7 1974 1996 62
3717 AVALOS GALLEGOS MARIO DNI 00000000 015575 TITULAR 6 1970 1975 131
3718 AVALOS GAMEZ HECTOR ZENON DNI 32923251 098669 TITULAR 2 2005 2006 11
3719 AVALOS GARCIA SANTIAGO FELIPE DNI 00000000 026009 TITULAR 4 1969 1972 31
3720 AVALOS GARCIA SEGUNDO DNI 01697684 025887 TITULAR 0 - - 0
3721 AVALOS GIL FELIX NEREO DNI 32964784 083906 TITULAR 2 1994 1996 2
3722 AVALOS GONZALES OMAR ALEXIS DNI 32735947 085692 TITULAR 16 1995 2014 215
3723 AVALOS HUAPAYA ALEJANDRO IGNACIO DNI 01942094 014590 TITULAR 2 1969 1970 16
3724 AVALOS HUAPAYA BENIGNO JESUS DNI 06676431 089694 TITULAR 0 - - 0
3725 AVALOS JUAN PEDRO DNI 08848646 082895 TITULAR 0 - - 0
3726 AVALOS LOYAGA LUIS ENRIQUE DNI 32868116 088784 TITULAR 0 - - 0
3727 AVALOS MARINAS JOSE DNI 00000000 019223 TITULAR 3 1969 1977 61
3728 AVALOS MARINOS VICTOR OCTAVIO DNI 00000000 024129 TITULAR 1 1970 1970 2
3729 AVALOS MEJIA JOSE CLEMENTE DNI 32827993 085438 TITULAR 7 1994 2002 73
3730 AVALOS MENDEZ SEGUNDO GASPAR DNI 32782601 091545 TITULAR 3 2000 2003 7
3731 AVALOS MENDOCILLA CARLOS ALCIDES DNI 32898980 085232 TITULAR 18 1994 2014 280
3732 AVALOS MENDOCILLA GUILLERMO DNI 33264973 091340 TITULAR 0 - - 0
3733 AVALOS MENDOCILLA LEONARDO DNI 32894366 017347 TITULAR 8 1969 1996 84
3734 AVALOS MORENO HILMAN HENRY DNI 32977318 087038 TITULAR 10 1996 2006 164
3735 AVALOS MUÑIZ FAVIO RICARDO DNI 22288450 038734 TITULAR 5 1989 2000 28
3736 AVALOS PACHAS MANUEL DNI 00000000 018690 TITULAR 4 1969 1973 11
3737 AVALOS PEREDA JOSE ANTONIO DNI 32989502 090044 TITULAR 20 1994 2014 414
3738 AVALOS POLO LUIS ALFREDO DNI 06115770 032467 TITULAR 2 1979 1980 6
3739 AVALOS PORRAS JOSUE DNI 01969275 023580 TITULAR 0 - - 0
3740 AVALOS RAGAS SEGUNDO EDILBERTO DNI 32851610 094931 TITULAR 0 - - 0
3741 AVALOS RAMOS DAN HANSEL DNI 41455695 099213 TITULAR 1 2008 2008 1
3742 AVALOS RIVAS TITO DNI 00000000 005012 TITULAR 0 - - 0
3743 AVALOS RIVAS VICTOR PAULINO DNI 00000000 025705 TITULAR 1 1970 1970 10
3744 AVALOS RODRIGUEZ LEONARDO DNI 32786295 003071 TITULAR 1 1979 1979 4
3745 AVALOS RUEDA MANUEL DE LA CRUZ DNI 08759386 012377 TITULAR 4 1972 1979 27
3746 AVALOS SEVERINO TEODORO JAVIER DNI 00000000 018024 TITULAR 1 1976 1976 1
3747 AVALOS SICCHA JHONNY DNI 43458379 150456 TITULAR 6 2008 2013 88
3748 AVALOS SIGUENZA BENIGNO JAVIER DNI 09445019 024624 TITULAR 6 1969 1996 79
3749 AVALOS SOTO FERNANDO JAVIER DNI 18158875 086220 TITULAR 6 1997 2002 76
3750 AVALOS SOTO ROBERTO EDUARDO DNI 18043682 083922 TITULAR 21 1994 2014 464
3751 AVALOS VALDERRAMA RAYMUNDO DNI 00000000 004859 TITULAR 4 1970 1973 54
3752 AVALOS VALENCIA JOSE MANUEL DNI 18000183 032591 TITULAR 3 1979 1981 43
3753 AVALOS VALERIO JOSE HUGO DNI 21853621 018502 TITULAR 22 1969 1997 196
3754 AVALOS VALERIO VICTOR RAUL DNI 21853002 021916 TITULAR 0 - - 0
3755 AVALOS VARILLAS ABELARDO DNI 15623980 011509 TITULAR 0 - - 0
3756 AVALOS VINATEA HENRY HILTON DNI 32970320 092727 TITULAR 1 2004 2004 5
3757 AVALOS YAMUNAQUE RUBEN DNI 00000000 034203 TITULAR 2 1983 1989 5
3758 AVALOS ZARATE VICENTE ALFREDO DNI 01728244 016279 TITULAR 1 1970 1970 3
3759 AVALOS ZAVALA MILLER NIMROD DNI 32980046 093922 TITULAR 2 2002 2003 15
3760 AVALOS ZAVALETA AUGUSTO MARIANO DNI 17831410 030611 TITULAR 1 1977 1977 8
3761 AVALOS ZEVALLOS JOSE DOLORES DNI 25601138 014906 TITULAR 5 1969 1973 42
3762 AVELLANEDA ESPINOZA JHON DEIVIS DNI 43048820 099038 TITULAR 3 2006 2008 14
3763 AVELLANEDA GOMEZ GABRIEL EDUARDO DNI 00000000 011330 TITULAR 7 1969 1977 175
3764 AVELLANEDA VEGA MARCO ANTONIO DNI 41821187 150513 TITULAR 10 2004 2013 161
3765 AVENDANO HERNANDEZ ANGEL OSWALDO DNI 00000000 080454 TITULAR 3 1969 1982 48
3766 AVENDANO HERNANDEZ JOSE MARIO DNI 15644066 009124 TITULAR 1 1970 1970 12
3767 AVENDANO LOPEZ JOSE FRANCISCO DNI 00000000 008989 TITULAR 6 1969 1980 91
3768 AVENDANO NOLAZCO CLEMENTE DNI 00000000 019206 TITULAR 1 1969 1969 1
3769 AVENDANO PAREDES OMAR LENIN DNI 29480679 089553 TITULAR 19 1995 2014 312
3770 AVENDAÑO ARANCIAGA ERNESTO DNI 80592247 094618 TITULAR 3 2003 2005 11
3771 AVENDAÑO CAVERO MIGUEL ANGEL DNI 25573314 038384 TITULAR 2 1990 1996 6
3772 AVILA AGUILAR TELMO DNI 03082242 036822 TITULAR 0 - - 0
3773 AVILA ALCALDE IVAN SADI DNI 32963379 083437 TITULAR 22 1993 2014 461
3774 AVILA ALCALDE JAVIER ENRIQUE DNI 32732704 084485 TITULAR 21 1994 2014 414
3775 AVILA ALCALDE RAFAEL ANGEL DNI 40874777 092246 TITULAR 10 2001 2010 110
3776 AVILA ASCATE ISAIAS DNI 43131391 160571 TITULAR 1 2006 2006 3
3777 AVILA AVALOS PASCUAL JESUS DNI 32928182 087419 TITULAR 17 1998 2014 385
3778 AVILA BELTRAN VICTOR ANTONIO DNI 32846472 032733 TITULAR 3 1979 1982 27
3779 AVILA BRAVO ZOSIMO DNI 04187558 026396 TITULAR 0 - - 0
3780 AVILA BUSTAMANTE MARCELO CESAR DNI 08488987 013540 TITULAR 0 - - 0
3781 AVILA CABALLERO JOSE FRANCISCO DNI 00000000 025462 TITULAR 7 1970 1982 124
3782 AVILA CARBAJAL FROILAN ATILIANO DNI 32791971 093809 TITULAR 8 1994 2005 78
3783 AVILA CARBAJAL GILMAR NILTON DNI 80249981 092043 TITULAR 14 2001 2014 214
3784 AVILA CARBAJAL ITALO GERSON DNI 32965615 095239 TITULAR 4 2004 2008 19
3785 AVILA CARBAJAL JOSE OLIVEROS DNI 32981300 092335 TITULAR 12 2001 2012 206
3786 AVILA CARBAJAL JUAN CARLOS DNI 40187931 093837 TITULAR 0 - - 0
3787 AVILA CARNAQUE JOSE ASUNCION DNI 00000000 033346 TITULAR 1 1980 1980 9
3788 AVILA CARRANZA ANGEL ALFREDO DNI 41349088 093645 TITULAR 0 - - 0
3789 AVILA CONSUELO EPIFANIO TEODOMIRO DNI 15982402 086165 TITULAR 9 1996 2009 28
3790 AVILA CRUZADO JOSE BERNARDO DNI 32775794 095192 TITULAR 4 2003 2010 34
3791 AVILA CHAVEZ CARMELO DNI 00000000 011728 TITULAR 1 1970 1970 1
3792 AVILA DAVILA ROY ANTONIO DNI 41973947 094013 TITULAR 10 2002 2011 230
3793 AVILA DOMINGUEZ MIGUEL ANGEL DNI 41361072 098802 TITULAR 2 2012 2013 6
3794 AVILA ESCUDERO DOMINGO DNI 32862194 024856 TITULAR 5 1969 1984 65
3795 AVILA ESQUIVEL WILLIAN ABRAHAM DNI 40447075 095927 TITULAR 2 2003 2005 6
3796 AVILA FEIJOO SEGUNDO BENICIO DNI 00000739 021921 TITULAR 1 1971 1971 3
3797 AVILA FERRARI RICARDO MARTIN DNI 06203161 087466 TITULAR 17 1997 2013 346
3798 AVILA FEYJOO JOSE FRANCISCO DNI 25416208 021794 TITULAR 3 1969 1971 72
3799 AVILA GALLEGOS LEANDRO AMADOR DNI 01973878 027497 TITULAR 1 1972 1972 4
3800 AVILA GARAY CARLOS JHON DNI 32939915 092970 TITULAR 0 - - 0
3801 AVILA GARCIA ADRIAN DNI 00000000 003866 TITULAR 6 1969 1989 33
3802 AVILA GARCIA CRISTOBAL DNI 00000000 003832 TITULAR 6 1969 1975 72
3803 AVILA GARCIA JOSE RICARDO DNI 80667487 161774 TITULAR 1 2008 2008 1
3804 AVILA GARCIA SANTIAGO DNI 02073342 024868 TITULAR 8 1969 1982 83
3805 AVILA GARCIA VALERIO DNI 00000000 010399 TITULAR 3 1969 1972 73
3806 AVILA GUARNIZ MODESTO DNI 00000000 000250 TITULAR 2 1969 1970 48
3807 AVILA GUTIERREZ ALIPIO DNI 32864193 036155 TITULAR 23 1987 2010 563
3808 AVILA GUTIERREZ JOSE JAIME DNI 32784967 036955 TITULAR 12 2000 2011 231
3809 AVILA HOUGHTON JOSE CARLOS DNI 03490143 081877 TITULAR 4 1998 2007 7
3810 AVILA HURTADO JUAN LUIS DNI 32915786 083380 TITULAR 9 1993 2004 59
3811 AVILA IGNACIO JHON HAMILTON DNI 41846993 097962 TITULAR 0 - - 0
3812 AVILA JUAREZ FRANCISCO JAVIER DNI 19681141 032904 TITULAR 2 1980 1981 30
3813 AVILA JUSTAMAYTA JUAN MANUEL DNI 32807319 033183 TITULAR 0 - - 0
3814 AVILA LOPEZ JOSE LUIS DNI 00000000 031479 TITULAR 5 1978 1982 141
3815 AVILA LLARO CATALINO DNI 00000000 005583 TITULAR 3 1971 1973 29
3816 AVILA MALLQUE VICTOR DNI 02025083 010807 TITULAR 1 1970 1970 6
3817 AVILA MAMANI DAVID DOMINGO DNI 15745974 099714 TITULAR 2 2006 2007 6
3818 AVILA MECA EFRAIN DNI 00451980 015665 TITULAR 1 1969 1969 1
3819 AVILA MENDOZA CRISANTO NEMESIO DNI 08328975 037469 TITULAR 17 1988 2006 336
3820 AVILA MENDOZA PEDRO DNI 15363242 023421 TITULAR 4 1969 1982 26
3821 AVILA MORALES ALEXANDER CARLOS DNI 03493713 089980 TITULAR 5 1999 2004 137
3822 AVILA NAVEZ JUAN APOSTOL DNI 40148551 160572 TITULAR 1 2005 2005 3
3823 AVILA OBESO ANDRES DNI 32971134 087391 TITULAR 4 1994 1997 31
3824 AVILA OBESO ELIGIO DNI 32760844 020509 TITULAR 5 1970 1994 21
3825 AVILA OLORTINO MARCELO DNI 15709708 083224 TITULAR 2 2003 2004 9
3826 AVILA PAREDES ALBERTO VICENTE DNI 32972999 087737 TITULAR 0 - - 0
3827 AVILA PINTO VICTOR FIDEL DNI 00000000 010341 TITULAR 5 1969 1979 35
3828 AVILA PUESCAS OSCAR ALONSO DNI 40613073 099009 TITULAR 1 2009 2009 8
3829 AVILA RAMIREZ WILSON EDISON DNI 18128931 088577 TITULAR 8 1997 2009 67
3830 AVILA RIOS OLEGARIO DNI 15601047 151055 TITULAR 3 1982 2011 13
3831 AVILA RIOS SEGUNDO DNI 32892397 033056 TITULAR 5 1980 1984 33
3832 AVILA RODRIGUEZ ALEXANDER MICHAEL DNI 32941177 091800 TITULAR 2 2001 2003 12
3833 AVILA RODRIGUEZ APARICIO DNI 18076039 092943 TITULAR 1 2006 2006 1
3834 AVILA RODRIGUEZ JUAN YEMER DNI 32833052 033110 TITULAR 1 1982 1982 2
3835 AVILA RODRIGUEZ LUIS ALBERTO DNI 32981729 090013 TITULAR 0 - - 0
3836 AVILA RODRIGUEZ WALTER SAUL DNI 32793555 097495 TITULAR 0 - - 0
3837 AVILA RODRIGUEZ WILLIAM HAMILTON DNI 32738694 160573 TITULAR 3 2007 2009 16
3838 AVILA SANDOVAL SANTIAGO HILDEBRANDO DNI 32783744 031480 TITULAR 1 1978 1978 1
3839 AVILA SANTOS RUYER JAVIER DNI 32923110 082518 TITULAR 16 1992 2007 229
3840 AVILA TAFUR JUAN JESUS DNI 15984727 094029 TITULAR 0 - - 0
3841 AVILA TORIBIO ANSELMO SIMON DNI 00000000 024961 TITULAR 6 1969 1977 158
3842 AVILA TORRES JULIO SANTOS DNI 16007042 092749 TITULAR 3 2001 2006 21
3843 AVILA TORRIANI GERMAN AGUSTIN DNI 08175826 086071 TITULAR 0 - - 0
3844 AVILA VARGAS DANIEL ARISTEDES DNI 41863178 098611 TITULAR 1 2006 2006 2
3845 AVILA VASQUEZ ANTONIO DNI 00000000 005785 TITULAR 4 1969 1980 18
3846 AVILA VERIADO APARICIO DNI 00000000 005577 TITULAR 6 1969 1979 72
3847 AVILA VICE JESUS ALBERTO DNI 02759006 091132 TITULAR 15 2000 2014 315
3848 AVILA YACILA JOSE FELIX DNI 00228231 027440 TITULAR 20 1972 1995 589
3849 AVILA YACILA SEGUNDO DIONICIO DNI 00228232 026964 TITULAR 20 1970 1995 306
3850 AVILA YOVERA ARMANDO DNI 00427940 017752 TITULAR 3 1970 1981 5
3851 AVILA YOVERA JOSE CLEMENTE DNI 00000000 021165 TITULAR 8 1969 1978 204
3852 AVILA YOVERA MANUEL ABELARDO DNI 43427339 013917 TITULAR 10 1969 1984 105
3853 AVILA ZABALA MIGUEL ANGEL DNI 43845424 161843 TITULAR 1 2008 2008 1
3854 AVILA ZAPATA JORGE LUIS DNI 03187158 027004 TITULAR 16 1969 1991 122
3855 AVILA ZAVALETA JULIO GENARO DNI 32798361 089143 TITULAR 1 1999 1999 2
3856 AVILES ARCELA MAURO DNI 15976046 013168 TITULAR 10 1969 1997 38
3857 AVILES LURITA RICARDO DNI 22265968 021908 TITULAR 33 1969 2006 275
3858 AVILES MIRANDA CARLOS ORLANDO DNI 32100455 019188 TITULAR 4 1970 1996 24
3859 AVILES ORDINOLA JAVIER MERCEDES DNI 09722201 082464 TITULAR 7 1992 2013 59
3860 AVILES PINEYRO REYNALDO DNI 15666382 007848 TITULAR 1 1977 1977 1
3861 AVILES QUISPE DANNY GABRIEL DNI 42826022 097399 TITULAR 0 - - 0
3862 AVILES TOULLIER JESUS SEVERIANO DNI 21792195 087909 TITULAR 3 1996 1999 13
3863 AYAIN RAMIREZ JOSE DNI 25335746 027904 TITULAR 1 1973 1973 9
3864 AYALA ACUÑA JAPHET JAIME DNI 15640518 097597 TITULAR 2 2005 2006 7
3865 AYALA ACUÑA LINCOLIN SAUL DNI 15640757 097814 TITULAR 1 2006 2006 3
3866 AYALA ALDANA VIRGILIO DAVID DNI 45178289 099218 TITULAR 9 2006 2014 136
3867 AYALA ALVARADO RUPERTO DNI 17638062 092251 TITULAR 2 2001 2002 32
3868 AYALA ALVAREZ JUAN NICOLAS DNI 03870766 099981 TITULAR 2 2007 2008 25
3869 AYALA ANTON ASUNCION DNI 04952100 018140 TITULAR 1 1996 1996 1
3870 AYALA ANTON BERNARDO ABAD DNI 03499431 087513 TITULAR 15 1997 2013 559
3871 AYALA ANTON FELIX DNI 25735249 012242 TITULAR 15 1969 1995 83
3872 AYALA ANTON JULIO DNI 00000000 012046 TITULAR 3 1969 1989 55
3873 AYALA ANTON LEONIDAS DNI 25620573 089189 TITULAR 3 1997 1999 42
3874 AYALA ANTON MARCO TULIO DNI 03699643 161700 TITULAR 1 2013 2013 1
3875 AYALA ANTON RICARDO DNI 00000000 014135 TITULAR 4 1969 1984 36
3876 AYALA ARGUELLO MANUEL TRINIDAD DNI 03460388 007924 TITULAR 7 1969 1989 63
3877 AYALA AYALA ARTURO DNI 03466842 038139 TITULAR 7 1989 1997 111
3878 AYALA AYALA AUGUSTO DNI 03461158 033569 TITULAR 0 - - 0
3879 AYALA AYALA JOSE RAMOS DNI 03482869 033899 TITULAR 0 - - 0
3880 AYALA AYALA PRIMITIVO DNI 03462060 033982 TITULAR 0 - - 0
3881 AYALA BANCAYAN FELIX ALBERTO DNI 02863435 085022 TITULAR 19 1994 2014 392
3882 AYALA BANCAYAN GREGORIO ENRIQUE DNI 40483171 093382 TITULAR 1 2002 2002 15
3883 AYALA BANCAYAN JOSE DNI 03461228 092859 TITULAR 1 2001 2001 1
3884 AYALA BARRIOS CARLOS ALBERTO DNI 16424223 161898 TITULAR 1 2004 2004 1
3885 AYALA BERRIOS BENJAMIN ISAEL DNI 22484589 151180 TITULAR 0 - - 0
3886 AYALA BERRIOS FRANCISCO GUILLERMO DNI 15739297 083999 TITULAR 21 1994 2014 460
3887 AYALA BERRIOS FREDY SIMON DNI 04649564 095897 TITULAR 6 2007 2013 72
3888 AYALA BERRIOS GILBERTO ALEX DNI 04647353 091607 TITULAR 5 2002 2008 36
3889 AYALA CALDERON MIGUEL ANGEL DNI 06665564 097236 TITULAR 1 2005 2005 2
3890 AYALA CAMARENA JORGE DNI 00000000 003630 TITULAR 2 1969 1982 4
3891 AYALA CAMARENA JORGE HUGO DNI 15590369 009301 TITULAR 3 1969 1982 18
3892 AYALA COLLAZOS JOSE ALFREDO DNI 41994977 095141 TITULAR 2 2003 2005 11
3893 AYALA CORNEJO CARLOS JORGE DNI 04625581 035620 TITULAR 29 1985 2013 612
3894 AYALA CRISPIN GREGORIO DNI 01709489 005817 TITULAR 3 1970 1972 49
3895 AYALA CRISPIN JUAN JULIAN DNI 01703770 005816 TITULAR 4 1970 1981 49
3896 AYALA CURO FELIPE DNI 02832322 160574 TITULAR 4 2005 2008 26
3897 AYALA CURO RAMOS DNI 02663807 081885 TITULAR 10 1992 2008 221
3898 AYALA CHAPA VICTOR DNI 03490480 037411 TITULAR 10 1988 1999 70
3899 AYALA CHERO AQUILES DNI 03462833 023597 TITULAR 2 1996 2001 2
3900 AYALA CHERO JUAN DNI 00000000 026944 TITULAR 5 1971 1975 36
3901 AYALA CHULLE PEDRO DNI 03461456 089163 TITULAR 13 1998 2014 408
3902 AYALA CHULLY AUGUSTO DNI 03468742 039185 TITULAR 0 - - 0
3903 AYALA CHUNGA AGUSTIN DNI 00000000 029502 TITULAR 7 1975 1985 183
3904 AYALA CHUNGA ANDRES DNI 02738135 012937 TITULAR 5 1969 1974 107
3905 AYALA CHUNGA FELIPE DNI 03466067 034706 TITULAR 2 1983 1994 50
3906 AYALA CHUNGA HEMEREGILDO DNI 02708431 081459 TITULAR 0 - - 0
3907 AYALA CHUNGA JORGE DNI 03471255 026844 TITULAR 10 1973 2006 163
3908 AYALA CHUNGA JOSE SANTOS DNI 00494581 029816 TITULAR 9 1977 1985 315
3909 AYALA CHUNGA JUAN DNI 00000000 013049 TITULAR 6 1969 1978 95
3910 AYALA CHUNGA LORENZO DNI 00000000 013595 TITULAR 3 1972 1975 48
3911 AYALA CHUNGA MANUEL DNI 00000000 030110 TITULAR 5 1975 1979 98
3912 AYALA CHUNGA PEDRO DNI 00000000 023422 TITULAR 8 1970 1983 158
3913 AYALA CHUNGA RAMON ANTONIO DNI 03467083 037737 TITULAR 13 1989 2001 177
3914 AYALA DAVILA DANTE EDMUNDO DNI 32817117 081976 TITULAR 8 1992 2000 91
3915 AYALA ECHE JOSE TEODORO DNI 25830573 020635 TITULAR 3 1970 1994 13
3916 AYALA ESPINOZA EDWIN KARLO DNI 80206478 097337 TITULAR 10 2005 2014 138
3917 AYALA ESPIRITU ANDRES DNI 15654303 085652 TITULAR 18 1995 2012 438
3918 AYALA FIESTAS JOSE DE LA LUZ DNI 02663675 008499 TITULAR 5 1969 1977 42
3919 AYALA FIESTAS LUIS DNI 33262336 095222 TITULAR 9 2003 2013 112
3920 AYALA FIESTAS PEDRO CELESTINO DNI 03504796 027194 TITULAR 1 1995 1995 4
3921 AYALA GARCIA JHON CARLOS DNI 70060852 160286 TITULAR 3 2009 2011 18
3922 AYALA GOMEZ CARLOS DNI 02708474 084991 TITULAR 8 1994 2001 103
3923 AYALA JACINTO CARLOS DNI 02759221 039463 TITULAR 2 1994 2004 4
3924 AYALA JACINTO GERVACIO DNI 00449167 014733 TITULAR 3 1970 1973 47
3925 AYALA JACINTO JOSE DNI 00000000 013359 TITULAR 2 1970 1972 37
3926 AYALA JACINTO JUAN ALBERTO DNI 02758817 039462 TITULAR 0 - - 0
3927 AYALA JACINTO SEGUNDO DNI 02759027 039424 TITULAR 2 1991 1992 7
3928 AYALA JAHNSEN HARRY ROMAN DNI 40206781 098467 TITULAR 2 2006 2007 36
3929 AYALA LEON CRYS EUGENIO DNI 15864555 098940 TITULAR 1 2006 2006 2
3930 AYALA LEYVA MANUEL ENRIQUE DNI 03310281 026328 TITULAR 1 1989 1989 1
3931 AYALA LOAYZA JORGE GUSTAVO DNI 41719573 098665 TITULAR 0 - - 0
3932 AYALA LOAYZA LUIS SERAFIN DNI 22300741 087160 TITULAR 9 1996 2004 144
3933 AYALA LOPEZ DAGOBERTO DNI 00000000 007869 TITULAR 1 1970 1970 16
3934 AYALA LORO JOSE CRISTOBAL DNI 17595634 035429 TITULAR 2 1985 1986 39
3935 AYALA LLENQUE EMILIANO DNI 17594726 021091 TITULAR 18 1969 2000 339
3936 AYALA MENDOZA JOSE DNI 02661553 039298 TITULAR 4 1989 1996 7
3937 AYALA MEZARINA TOMAS DNI 03015880 016946 TITULAR 3 1979 1986 5
3938 AYALA MONTANEZ MARCO ANTONIO DNI 15714301 082617 TITULAR 23 1992 2014 513
3939 AYALA MORALES CRISTOBAL EDMUNDO DNI 25587558 085826 TITULAR 8 1995 2004 104
3940 AYALA MORALES JULIO EDILBERTO DNI 25587712 007912 TITULAR 5 1969 1977 112
3941 AYALA MORE JULIO CESAR DNI 22252262 085079 TITULAR 4 1994 2001 23
3942 AYALA MORE JUSTINO DNI 22260769 082751 TITULAR 5 1993 2007 9
3943 AYALA MURGA JAVIER JUAN DNI 32842728 082776 TITULAR 4 1993 1996 54
3944 AYALA MURIAC JHON DEMETRIO DNI 04650404 159588 TITULAR 2 2010 2012 9
3945 AYALA NAVEDA JESUS VICENTE DNI 32883731 096113 TITULAR 1 2005 2005 2
3946 AYALA NUNURA EVARISTO DNI 00449751 080117 TITULAR 4 1969 2001 61
3947 AYALA ORDERES JOSE ANGEL DNI 02743225 036106 TITULAR 5 1987 1991 41
3948 AYALA ORREGO ARMANDO DNI 32936876 090282 TITULAR 0 - - 0
3949 AYALA ORREGO JORGE LUIS DNI 32734346 087398 TITULAR 2 1997 1999 19
3950 AYALA ORREGO OSCAR ROBERTO DNI 32875857 036118 TITULAR 23 1986 2014 443
3951 AYALA PACORA EDDY ANTONIO DNI 15713794 087035 TITULAR 18 1996 2013 214
3952 AYALA PACORA JUSTO ALFONSO DNI 15852474 082606 TITULAR 2 1992 1993 3
3953 AYALA PALACIOS ELIO NOE DNI 32954425 088624 TITULAR 5 1997 2002 43
3954 AYALA PAZO CARLOS ANTONIO DNI 22273690 089270 TITULAR 1 1998 1998 3
3955 AYALA PEREZ LUIS ALBERTO DNI 43143365 097254 TITULAR 4 2005 2008 40
3956 AYALA PINGO ALEXANDER DNI 02791955 084679 TITULAR 3 1994 1997 22
3957 AYALA PINZON ANGELITO DNI 03655146 082272 TITULAR 7 1992 1998 65
3958 AYALA PIZARRO BAUDILIO ISIDORO C.EXTRANJ. 00373284 161487 TITULAR 9 2006 2014 126
3959 AYALA PIZARRO JUAN DE DIOS DNI 48692055 160282 TITULAR 10 2004 2013 218
3960 AYALA PULIDO ORLANDO WALTER DNI 41190183 151431 TITULAR 0 - - 0
3961 AYALA PULIOD JAVIER ALBERTO DNI 32948161 094586 TITULAR 12 2003 2014 199
3962 AYALA PURIZACA CARLOS DNI 03464795 034195 TITULAR 21 1983 2006 507
3963 AYALA PURIZACA JACINTO DNI 02662002 085978 TITULAR 12 1984 2005 279
3964 AYALA PURIZACA MIGUEL DE LOS SANTOS DNI 02663872 082939 TITULAR 12 1992 2005 339
3965 AYALA PURIZACA WILFREDO DNI 41244944 092050 TITULAR 3 2001 2005 74
3966 AYALA QUENECHE JORGE LUIS DNI 03494091 084545 TITULAR 8 1994 2001 85
3967 AYALA QUEREVALU ARTURO DNI 25741869 085011 TITULAR 7 1994 2005 53
3968 AYALA QUISPE JUAN CIRILO DNI 25451268 097805 TITULAR 1 2005 2005 1
3969 AYALA RAMIREZ JOSE RAFAEL DNI 03866538 026670 TITULAR 0 - - 0
3970 AYALA RAMOS PEDRO JORGE DNI 32861166 097092 TITULAR 1 2006 2006 1
3971 AYALA REGALADO ESTEBAN LIDIO DNI 01563579 080472 TITULAR 7 1969 1980 148
3972 AYALA ROMERO JOSE MARTIN DNI 41678944 098697 TITULAR 0 - - 0
3973 AYALA RUMALDO LUIS ALFREDO DNI 15862804 084793 TITULAR 21 1994 2014 471
3974 AYALA RUMALDO TEODOMIRO ANGEL DNI 32108304 095373 TITULAR 0 - - 0
3975 AYALA RUMICHE JOSE SANTOS DNI 41408478 160575 TITULAR 3 2005 2007 40
3976 AYALA SANCHEZ PAUL DNI 41659514 159851 TITULAR 1 2013 2013 10
3977 AYALA SANTISTEBAN NICANOR DNI 00799670 015025 TITULAR 0 - - 0
3978 AYALA SOLIS CRISTHIAN JOEL DNI 43518519 097286 TITULAR 0 - - 0
3979 AYALA TOLEDO ULISES FIDEL DNI 08869157 036776 TITULAR 2 1988 1989 19
3980 AYALA TUME JUAN FRANCISCO DNI 40807062 094191 TITULAR 6 2002 2007 134
3981 AYALA TUME MANUEL ENRIQUE DNI 41124535 159818 TITULAR 4 2007 2010 35
3982 AYALA TUME PEDRO ENRIQUE DNI 41068990 152325 TITULAR 8 2007 2014 131
3983 AYALA TUME PEDRO JAVIER DNI 03506163 088985 TITULAR 8 2001 2012 83
3984 AYALA TUME SAMUEL ISMAEL DNI 03504539 089310 TITULAR 15 2000 2014 306
3985 AYALA VEGA TEODOMIRO DNI 01560634 006062 TITULAR 2 1969 1970 61
3986 AYALA VERGARAY RAFAEL TORIBIO DNI 00000000 080777 TITULAR 7 1972 1992 118
3987 AYALA VITE JOSE ULDARICO DNI 15590764 036484 TITULAR 22 1988 2013 333
3988 AYALA VITE JULIO DE LA LUZ DNI 15614668 082516 TITULAR 15 1998 2014 215
3989 AYALA VITE SEGUNDO CELESTINO DNI 15605943 037975 TITULAR 8 1992 2013 67
3990 AYAMAMANI LOPE DANIEL DNI 30863377 090000 TITULAR 19 1996 2014 275
3991 AYAMAMANI LOPE LUIS ALBERTO DNI 30848786 082935 TITULAR 5 1994 1998 91
3992 AYASTA ALVAREZ CESAR DNI 16628942 161832 TITULAR 1 2009 2009 9
3993 AYASTA MILLONES LUIS ANTONIO DNI 17640922 151343 TITULAR 0 - - 0
3994 AYASTA PEREZ NICOLAS DNI 16404559 005806 TITULAR 1 1970 1970 8
3995 AYASTA TULLUME JOSE OSWALDO DNI 80484457 098993 TITULAR 0 - - 0
3996 AYAUCAN AMADO FERMIN DNI 01944256 014511 TITULAR 6 1976 1983 156
3997 AYAUCAN AMADO SAUL DNI 15374980 028922 TITULAR 11 1976 1991 293
3998 AYAUJO SALDANA FELIPE DNI 00000000 019593 TITULAR 0 - - 0
3999 AYBAR CESPEDES EPIFANIO GONZALES DNI 04724152 028365 TITULAR 0 - - 0
4000 AYBAR CESPEDES LUIS ALBERTO DNI 06543242 038268 TITULAR 1 1989 1989 1
4001 AYBAR GALDOS VICTOR MANUEL DNI 21885131 093259 TITULAR 13 2002 2014 212
4002 AYBAR LOPEZ DANIEL RICHARD DNI 41135118 151041 TITULAR 1 2011 2011 20
4003 AYBAR MARCOS VICTOR MANUEL DNI 00000000 018666 TITULAR 0 - - 0
4004 AYCA LANCHIPA EULOGIO DNI 00000000 004812 TITULAR 1 1969 1969 1
4005 AYES APARICIO DANIEL ENRIQUE DNI 15720833 082357 TITULAR 14 1992 2014 168
4006 AYLAS ORIUNDO CONSTANTINO DNI 04161730 021917 TITULAR 8 1969 1980 92
4007 AYLLON CARLOS FELIPE DNI 06646359 007069 TITULAR 9 1968 1980 113
4008 AYLLON GIRON SAUL DNI 07029691 030864 TITULAR 0 - - 0
4009 AYLLON MUCHOTRIGO JOSE LORENZO DNI 25446278 012594 TITULAR 3 1972 1983 7
4010 AYLLON SANCHEZ CARLOS ALEXANDER DNI 15737207 091951 TITULAR 1 2001 2001 1
4011 AYLLON VILLAGARAY PEDRO ALEJANDRO DNI 10014939 088028 TITULAR 5 1996 2009 81
4012 AYLLON ZAVALETA MANUEL JAVIER DNI 25734062 019953 TITULAR 7 1969 1982 83
4013 AYMAR MORE OSCAR RAUL DNI 80315820 093179 TITULAR 3 2000 2002 56
4014 AYME MONTESINOS GREGORIO MAGNO DNI 25636022 032720 TITULAR 7 1980 1990 48
4015 AYO PACHECO EFRAIN DNI 00000000 023297 TITULAR 10 1969 1981 141
4016 AYO RAMOS JORGE LUIS DNI 07897284 081351 TITULAR 0 - - 0
4017 AYON DELGADO VICTOR WILLIAM DNI 03461384 160576 TITULAR 1 2006 2006 2
4018 AYON SEMINARIO JUAN MIGUEL DNI 40033621 092531 TITULAR 0 - - 0
4019 AYOSA PEZUA JAIME ENRIQUE DNI 41219328 094253 TITULAR 2 2002 2003 15
4020 AYTO VENANCIO MIGUEL ANGEL DNI 25715200 082209 TITULAR 0 - - 0
4021 AYULO CARRASCO RUBEN DNI 02050784 019128 TITULAR 1 1983 1983 1
4022 AYULO LUJAN MANUEL ELIAS DNI 00000000 019875 TITULAR 4 1970 1973 60
4023 AZA ROJAS JORGE ERIKO DNI 03897827 097632 TITULAR 0 - - 0
4024 AZABACHE ARROYO CESAR AUGUSTO DNI 25619282 033129 TITULAR 4 1980 1983 135
4025 AZABACHE BARRETO VICTOR HUGO DNI 18023147 029066 TITULAR 7 1969 1981 50
4026 AZABACHE CHANGANAQUI JHONY GERARDO DNI 15708941 090244 TITULAR 16 1999 2014 307
4027 AZABACHE CHANGANAQUI OSCAR ARMANDO DNI 15706487 033364 TITULAR 20 1979 2007 387
4028 AZABACHE CHANGANAQUI SAMUEL JOVANY DNI 15708405 086203 TITULAR 11 1996 2006 103
4029 AZABACHE CHUMBES ROMULO REYNALDO DNI 15590600 008784 TITULAR 6 1970 1981 96
4030 AZABACHE DIAZ FELIX EDUARDO DNI 15448212 093988 TITULAR 5 2003 2008 25
4031 AZABACHE DIAZ FORTUNATO DNI 15582642 008450 TITULAR 1 1970 1970 1
4032 AZABACHE DIAZ JORGE ARMANDO DNI 80283030 093987 TITULAR 9 2002 2013 92
4033 AZABACHE FERNANDEZ LUIS ANGEL DNI 18022943 028087 TITULAR 6 1974 1982 60
4034 AZABACHE GAMARRA ENGELBER RAFAEL DNI 18206329 096074 TITULAR 3 2004 2009 14
4035 AZABACHE HERVIAS GERARDO FABIAN DNI 32941438 090936 TITULAR 5 1987 2004 36
4036 AZABACHE LESSAMA WALTER ALFREDO DNI 03613337 034594 TITULAR 1 1984 1984 1
4037 AZABACHE LEYTON JULIO CESAR DNI 18016284 037486 TITULAR 3 1989 2004 21
4038 AZABACHE MARTINEZ MARCIANO DNI 18194747 033226 TITULAR 4 1980 1986 95
4039 AZABACHE RAMOS JUAN CARLOS DNI 18023801 099422 TITULAR 5 2008 2013 46
4040 AZALDE COLAN TORIBIO FRUCTUOSO DNI 15977826 011519 TITULAR 1 1969 1969 2
4041 AZALDE ORREAGA ROMAN DNI 00000000 006424 TITULAR 7 1969 1996 47
4042 AZALDEGUI SAAVEDRA JULIO CESAR DNI 02648067 037447 TITULAR 5 1988 1993 102
4043 AZALDI GUTIERREZ EDWIN ARMANDO DNI 18179634 096421 TITULAR 0 - - 0
4044 AZANA CANCINO BENJAMIN AMADEO DNI 32773598 000711 TITULAR 10 1969 1985 100
4045 AZANA CANCINO HILMER DNI 00000000 024674 TITULAR 3 1969 1972 28
4046 AZANA CASTILLO ABRAHAM DNI 10745561 089267 TITULAR 17 1998 2014 335
4047 AZANA CASTILLO ARTURO DNI 10128014 090404 TITULAR 5 1999 2004 53
4048 AZANA DIESTRA LINO DNI 00000000 004485 TITULAR 4 1969 1973 41
4049 AZANA MUNOZ JUAN DNI 32777981 024544 TITULAR 5 1968 1972 63
4050 AZANA PARAVICINO BENITO DNI 00000000 010398 TITULAR 4 1970 1975 98
4051 AZANA SOSA MAURO MIGUEL DNI 15983572 035709 TITULAR 4 1993 1997 17
4052 AZANA TORRES ALEJANDRO JUVENAL DNI 05435901 027039 TITULAR 10 1972 1985 119
4053 AZANA TORRES JUAN JOSE DNI 40855510 026873 TITULAR 4 1972 1981 13
4054 AZANA TORRES LEONELO ROQUE DNI 06386398 026874 TITULAR 0 - - 0
4055 AZANEDO BARDALES JOSE EDMUNDO DNI 00000000 026570 TITULAR 1 1972 1972 5
4056 AZANEDO IBANEZ MARCOS GERSON DNI 41885060 094269 TITULAR 3 2002 2005 11
4057 AZANERO ALVAREZ ROGER DANIEL DNI 32988459 093769 TITULAR 10 2002 2011 145
4058 AZANERO MEDINA CARLOS HUMBERTO DNI 00000000 024943 TITULAR 0 - - 0
4059 AZANERO ORTIZ AURELIO DNI 00000000 002349 TITULAR 8 1969 1979 128
4060 AZANERO ROMERO SEGUNDO ISIDRO DNI 00000000 024673 TITULAR 4 1970 1987 16
4061 AZANERO SANDOVAL TEODORO DNI 32739053 002350 TITULAR 10 1969 1996 140
4062 AZAÑA AZAÑA JUAN AMERICO DNI 03523286 031664 TITULAR 0 - - 0
4063 AZAÑA CASTILLO FERI DNI 01011266 099702 TITULAR 8 2007 2014 92
4064 AZAÑA CASTILLO NOE DNI 42320691 096680 TITULAR 10 2005 2014 137
4065 AZAÑA DE LA CRUZ LISTER ROBER DNI 42387168 150277 TITULAR 6 2008 2013 139
4066 AZAÑA DECENO LUIS EPIFANIO DNI 32888879 089462 TITULAR 11 1998 2008 151
4067 AZAÑA ESPINOZA DEMETRIO DNI 07129329 021082 TITULAR 7 1969 1980 73
4068 AZAÑA MATOS JHON SOLANO DNI 32986368 087718 TITULAR 19 1996 2014 329
4069 AZAÑA MATOS NELL CESAR DNI 32985793 095377 TITULAR 10 2004 2013 179
4070 AZAÑA QUISOCALA JUAN RICHARD DNI 40174624 151121 TITULAR 1 2011 2011 7
4071 AZAÑA VALERIO PERFECTO ELEUTERIO DNI 32985678 099349 TITULAR 1 2007 2007 1
4072 AZAÑA VALVERDE DENNY HEBERT DNI 40714185 097525 TITULAR 2 2005 2006 22
4073 AZAÑEDO GALLARDO VICTOR RAFAEL DNI 32779557 017254 TITULAR 1 2004 2004 1
4074 AZAÑERO GUTIERREZ ALEXIS ALEXANDER DNI 32964476 098401 TITULAR 10 2005 2014 204
4075 AZAÑERO HUATAY RAMON DNI 32806319 031334 TITULAR 0 - - 0
4076 AZAÑERO LEDESMA CESAR AUGUSTO DNI 32971913 094065 TITULAR 12 2003 2014 208
4077 AZAÑERO LEDESMA FERNANDO ELADIO DNI 32859447 038153 TITULAR 24 1989 2014 498
4078 AZAÑERO LEDESMA LUIS ENRIQUE DNI 33260844 095680 TITULAR 1 2004 2004 3
4079 AZAÑERO LEON JESUS GREGORIO DNI 08941881 009621 TITULAR 0 - - 0
4080 AZAÑERO LLANOS VICTOR DNI 16819745 003368 TITULAR 2 1979 1997 2
4081 AZAÑERO PAPA JOSE COPERTINO DNI 08579343 085478 TITULAR 20 1995 2014 479
4082 AZAÑERO PIZARRO FRANCISCO ABDIAS DNI 01708360 024159 TITULAR 0 - - 0
4083 AZAÑERO RAMIREZ GUSTAVO RUBEN DNI 25827100 086340 TITULAR 19 1996 2014 557
4084 AZAÑERO RUIZ JORGE LUIS DNI 32933121 086776 TITULAR 5 1996 2005 12
4085 AZAÑERO RUMAY EDUARDO DNI 32740292 095677 TITULAR 6 2004 2009 76
4086 AZAÑERO SATURNINO MAXIMO DNI 15646259 009569 TITULAR 0 - - 0
4087 AZATO JICHIYA JULIO DNI 06081152 012787 TITULAR 1 1985 1985 1
4088 AZCARATE SOTO LEONEL DNI 41513250 015239 TITULAR 2 1970 1997 2
4089 AZCONA HIDALGO HERNAN ALFREDO DNI 40164439 096361 TITULAR 2 2004 2005 5
4090 AZCONA HUAMAN CESAR DNI 00000000 018730 TITULAR 0 - - 0
4091 AZCONA MAZUELOS ALFREDO DNI 00000000 018699 TITULAR 2 1969 1971 10
4092 AZNARAN AGUILAR CELSO NAZARIO DNI 32854503 037922 TITULAR 1 1979 1979 3
4093 AZNARAN DURAN PEDRO LIAZARDO DNI 15861321 095882 TITULAR 7 2004 2010 69
4094 AZNARAN ESQUIVES CESAR AUGUSTO DNI 32886942 035039 TITULAR 11 1984 2005 174
4095 AZNARAN ESQUIVES JUAN JOSE DNI 32732885 086371 TITULAR 20 1995 2014 307
4096 AZNARAN HIPOLITO DONALDO DNI 32867063 024896 TITULAR 12 1969 2009 128
4097 AZNARAN POLO WILBERT JAVIER DNI 32816319 161580 TITULAR 1 2004 2004 2
4098 AZNARAN SALAZAR RAMON JOSE DNI 32779468 001509 TITULAR 4 1969 1986 45
4099 AZNARAN SARMIENTO JORGE ARMANDO DNI 80353843 092601 TITULAR 4 2008 2011 32
4100 AZNARAN TOLEDO LUIS DNI 00000000 007190 TITULAR 3 1969 1971 50
4101 AZNARAN TRUJILLO JUAN NICANOR DNI 32824769 038451 TITULAR 15 1990 2009 175
4102 AZNARAN VELASQUEZ PEDRO ANTONIO DNI 15629352 035714 TITULAR 20 1993 2013 399
4103 BABASTRE FERNANDEZ RUBEN IRALDO DNI 32908645 160577 TITULAR 2 2007 2008 4
4104 BABICH KERMAC VLADIMIRO C.EXTRANJ. 00072339 014384 TITULAR 2 1970 1972 25
4105 BABICH YERMAN VLADIMIRO DNI 00000000 015660 TITULAR 0 - - 0
4106 BABILONIA ACOSTA VICTOR HUGO DNI 25789064 097971 TITULAR 5 2006 2010 29
4107 BABILONIA AREVALO ARNOLD DNI 01449216 013287 TITULAR 2 1969 1972 6
4108 BACA ALVAREZ VICTOR PEDRO DNI 32907921 095880 TITULAR 3 2005 2007 45
4109 BACA ANGELES ANTONIO DNI 04625554 026793 TITULAR 14 1971 1991 106
4110 BACA APOLAYA JORGE ESTEBAN DNI 04559688 034851 TITULAR 2 1982 1983 9
4111 BACA APOLAYA PABLO ANTONIO DNI 22285989 086105 TITULAR 16 1995 2013 237
4112 BACA APONTE ANGEL JHON DNI 04641627 098260 TITULAR 0 - - 0
4113 BACA BARIENTOS LUIS EDUARDO DNI 03492683 092277 TITULAR 1 2000 2000 1
4114 BACA BAZAN FRANCO DNI 00731024 004209 TITULAR 3 1975 1988 30
4115 BACA BAZAN GENARO ERNESTO DNI 17856787 027764 TITULAR 0 - - 0
4116 BACA BAZAN JOSE ANTONIO DNI 18101305 027765 TITULAR 0 - - 0
4117 BACA CANEPA LUIS DNI 32386028 024166 TITULAR 0 - - 0
4118 BACA CARRILLO DARIO DNI 03469071 017753 TITULAR 30 1969 2001 591
4119 BACA CARRILLO HUMBERTO NILO DNI 03467262 029165 TITULAR 23 1975 2002 489
4120 BACA DOMINGUEZ WILLY DNI 42982267 159970 TITULAR 1 2012 2012 3
4121 BACA ESCOBEDO ARMANDO DNI 32886447 005938 TITULAR 0 - - 0
4122 BACA ESCOBEDO VICTOR DNI 33265879 005402 TITULAR 0 - - 0
4123 BACA ESCURRA CESAR ANTONIO DNI 10719829 090374 TITULAR 8 1999 2007 55
4124 BACA FIESTAS ANTONIO SIXTO GERONIMO DNI 32829481 038146 TITULAR 3 1984 2007 6
4125 BACA GARAY DENIS ANTONIO DNI 32952161 092128 TITULAR 3 2001 2003 6
4126 BACA GUTIERREZ NILO RICARDO DNI 32762169 098312 TITULAR 3 2006 2008 35
4127 BACA HUAMAN GERSON DNI 23996975 160578 TITULAR 1 2005 2005 6
4128 BACA HUAMAN JORGE DNI 25714365 088610 TITULAR 5 1997 2002 11
4129 BACA HUAMAN JOSE MANUEL DNI 33265990 091150 TITULAR 14 2000 2013 268
4130 BACA JIMENEZ GERARDO ADALBERTO DNI 18907089 088230 TITULAR 9 1996 2006 85
4131 BACA LIÑAN EMILIO CESAR DNI 32859705 083188 TITULAR 11 1993 2005 105
4132 BACA MONTERO JUAN CARLOS DNI 32780573 035242 TITULAR 30 1985 2014 650
4133 BACA MONTES FABIAN DNI 00000000 019362 TITULAR 5 1969 1978 90
4134 BACA NEVADO SEGUNDO RAUL DNI 03379835 088441 TITULAR 5 1998 2003 21
4135 BACA NUNEZ ANTONIO DNI 00000000 005975 TITULAR 0 - - 0
4136 BACA PAZ HUGO DNI 25688155 017010 TITULAR 2 1969 1970 6
4137 BACA PEREZ JUAN JAIME DNI 00000000 003147 TITULAR 1 1970 1970 1
4138 BACA PEREZ PETER DNI 32858184 002798 TITULAR 5 1970 1977 26
4139 BACA PIEDRA RICARDO DNI 00000000 013427 TITULAR 5 1969 1991 57
4140 BACA QUIJANO ELMER LUIS DNI 33265910 092035 TITULAR 0 - - 0
4141 BACA QUINONEZ EUSEBIO GERARDO DNI 00000000 003268 TITULAR 7 1970 1989 91
4142 BACA QUINONEZ PABLO HERMOGENES DNI 32886369 005219 TITULAR 6 1970 1981 90
4143 BACA QUIÑONES MOISES ALBERTO DNI 01719343 003497 TITULAR 5 1969 1978 58
4144 BACA RODRIGUEZ AMADO RONCAL DNI 08325613 080970 TITULAR 2 1970 1972 18
4145 BACA RODRIGUEZ EDWIN JAVIER DNI 32937029 083835 TITULAR 22 1993 2014 466
4146 BACA ROSALES CANDELARIO DNI 32856340 084482 TITULAR 9 1994 2004 88
4147 BACA RUMICHE ALBERTO DNI 04206555 012581 TITULAR 1 1969 1969 10
4148 BACA TARMA ESTEBAN FROILAN DNI 32845691 037443 TITULAR 26 1989 2014 560
4149 BACA TARMA RICHARD IVAN DNI 32929311 083802 TITULAR 13 1994 2006 151
4150 BACA VALDIVIEZO RUBEN JOSE DNI 32872924 152324 TITULAR 1 2013 2013 3
4151 BACA VALENCIA TOMAS DNI 00000000 036140 TITULAR 3 1987 1991 35
4152 BACA VALENZUELA JORGE DNI 00000000 015991 TITULAR 1 1969 1969 7
4153 BACA VELIZ VICTOR GERONIMO DNI 25441875 011369 TITULAR 0 - - 0
4154 BACIGALUPO ALFARO ADOLFO ARMANDO DNI 25433494 031248 TITULAR 15 1978 1993 229
4155 BACIGALUPO CRUZ JORGE CARLOS DNI 32774052 032083 TITULAR 11 1979 1993 142
4156 BACILIO ALVAREZ ISIDRO DNI 32817202 025088 TITULAR 4 1969 1996 8
4157 BACILIO ARANDA JORGE ANTONIO DNI 41173978 095314 TITULAR 1 2008 2008 1
4158 BACILIO CRUZ FIDEL DNI 00000000 030526 TITULAR 3 1977 1979 73
4159 BACILIO ENRIQUEZ ARCADIO DNI 20000202 080028 TITULAR 3 1969 1971 24
4160 BACILIO RAMIREZ JOSE ANTONIO DNI 32937761 038667 TITULAR 5 1990 1998 36
4161 BACILIO RAMIREZ WALTER ERNESTO DNI 32937621 035179 TITULAR 29 1985 2013 629
4162 BACILIO SANCHEZ MIGUEL ANTONIO DNI 42874550 097588 TITULAR 0 - - 0
4163 BACON BAUTISTA ORLANDO DNI 00000000 029787 TITULAR 5 1976 1983 79
4164 BADILLO CRISTOBAL ROGER ARTURO DNI 00000000 025813 TITULAR 4 1970 1980 79
4165 BADIOLA GARCIA JOSE RAMON DNI 00000000 015101 TITULAR 5 1969 1973 74
4166 BAE KIM JIN DONG C.EXTRANJ. 00002600 034899 TITULAR 0 - - 0
4167 BAES BALDEON MARCELINO DNI 08894320 085814 TITULAR 10 1999 2013 128
4168 BAEZ ALVAREZ ANTONIO DNI 32826511 005494 TITULAR 1 1969 1969 1
4169 BAEZ ALVAREZ JOSE NELSON DNI 00000000 005917 TITULAR 3 1971 1973 14
4170 BAEZ ALVAREZ SEGUNDO JULIO DNI 00000000 024174 TITULAR 0 - - 0
4171 BAEZ MENDO GERARDO DNI 32856217 002304 TITULAR 3 1969 1972 40
4172 BAEZ MENDO MANUEL ROLANDO DNI 01741941 032468 TITULAR 3 1980 1984 6
4173 BAGARICH SUSICH FERDO DNI 00000000 008285 TITULAR 2 1970 1971 29
4174 BAIGORIA URBINA JOSE ALFREDO DNI 01691060 031932 TITULAR 0 - - 0
4175 BAIGORRIA URBINA JORGE LUIS DNI 06309605 031070 TITULAR 6 1977 1999 79
4176 BAIGORRIA VASQUEZ VICTOR HUGO DNI 32981053 089389 TITULAR 1 1999 1999 1
4177 BAILA CHINCHAY VICENTE MAXIMO DNI 32982829 160373 TITULAR 7 2007 2013 88
4178 BAILA DELGADO CARLOS ALBERTO DNI 17432507 083928 TITULAR 22 1993 2014 425
4179 BAILA DELGADO GUIDO JOSELIN DNI 80333377 160579 TITULAR 1 2005 2005 2
4180 BAILETTI ALVARADO JOSE ANTONIO DNI 21853062 088672 TITULAR 15 1996 2014 147
4181 BAILETTI RIVADENEYRA JUAN JOSE DNI 00000000 019229 TITULAR 5 1969 1977 19
4182 BAILETTI SOTELO EDGARDO IVAN DNI 21806299 096951 TITULAR 10 2004 2013 113
4183 BAILETTI VASQUEZ GIANN CARLO DNI 21868950 159672 TITULAR 2 2013 2014 14
4184 BAJONERO MARCOS ERNESTO ORLANDO DNI 15692447 009434 TITULAR 1 2007 2007 1
4185 BAKKER JIMENEZ JHONY ROBERT DNI 17844929 037680 TITULAR 22 1989 2013 401
4186 BAKKER RAS NICOLAS DNI 00000000 021100 TITULAR 3 1970 1972 55
4187 BALA TAIPE VICTOR RAUL DNI 41460646 097773 TITULAR 0 - - 0
4188 BALABARCA VENTOCILLA EUSEBIO DNI 00000000 015645 TITULAR 5 1969 1973 62
4189 BALANDRA CAVERO HUMBERTO DNI 07010921 039042 TITULAR 1 2007 2007 1
4190 BALAREZO ALVA EDWIN GIOVANNI DNI 18108164 082670 TITULAR 1 1992 1992 1
4191 BALAREZO CORTEZ SEGUNDO MOISES DNI 08083256 024697 TITULAR 6 1969 1988 14
4192 BALAREZO FERNANDEZ JORGE MARTIN DNI 25556954 037166 TITULAR 0 - - 0
4193 BALAREZO FERNANDEZ JOSE LUIS DNI 07001251 033929 TITULAR 1 1980 1980 2
4194 BALAREZO GUERRA ENRIQUE DNI 01568559 011755 TITULAR 1 1977 1977 1
4195 BALAREZO HUAMAN PABLO CESAR DNI 19333165 099975 TITULAR 1 2007 2007 2
4196 BALAREZO MONTENEGRO ENRIQUE ANTONIO DNI 42144081 094034 TITULAR 13 2002 2014 180
4197 BALAREZO MUNOZ SEGUNDO DNI 00000000 018135 TITULAR 2 1969 1970 21
4198 BALAREZO POMALAZA YTHAMAR DNI 04226403 029265 TITULAR 0 - - 0
4199 BALAREZO REAÑO RONALDO DNI 08268959 005969 TITULAR 0 - - 0
4200 BALAREZO ROBLES JULIO CESAR DNI 19208318 160580 TITULAR 2 2007 2008 17
4201 BALAREZO ROJAS JOSE ANDRES DNI 32541133 029118 TITULAR 21 1975 2007 432
4202 BALAREZO URBINA LUIS ALBERTO DNI 00000000 000519 TITULAR 9 1969 1989 76
4203 BALAREZO VILLANUEVA EDWIN ARTURO DNI 31661223 088771 TITULAR 5 1997 2001 44
4204 BALBIN HINOJOSA EMIGDIO CASSIANO DNI 25451526 003780 TITULAR 0 - - 0
4205 BALBIN ROMERO DEMETRIO DNI 06572946 098186 TITULAR 8 2004 2011 104
4206 BALBIN SANTIBAÑEZ ANTONIO C.EXTRANJ. 00028164 017549 TITULAR 3 1969 1971 36
4207 BALBUENA BOTTERI FERNANDO ALBERTO DNI 07375320 028115 TITULAR 8 1974 1982 191
4208 BALBUENA CONCEPCION ABEL EDWIN DNI 16020966 087760 TITULAR 5 1997 2003 69
4209 BALBUENA GASTULO ED MAX DNI 15957258 093466 TITULAR 4 2002 2008 43
4210 BALBY GONZALES VIRGILIO GUILLERMO DNI 04171669 019030 TITULAR 9 1969 1983 120
4211 BALCAZAR ALVAREZ PEDRO ANGEL DNI 02044167 011908 TITULAR 0 - - 0
4212 BALCAZAR ELCORROBARRUTIA ERASMO DNI 08658316 011848 TITULAR 0 - - 0
4213 BALCAZAR INFANTE JUSTO ANTONIO DNI 03041596 003655 TITULAR 1 1970 1970 6
4214 BALCAZAR LINARES SELECIO DNI 25442138 019154 TITULAR 0 - - 0
4215 BALCAZAR LINARES WILMER ADILIO DNI 25504906 007871 TITULAR 11 1969 1990 102
4216 BALCAZAR RUIZ ABRAHAM DNI 15415486 004596 TITULAR 1 1969 1969 1
4217 BALDARRAGO APAZA SEBASTIAN DNI 04722769 081137 TITULAR 4 1969 2002 15
4218 BALDARRAGO FLORES JUAN SEGUNDO DNI 25689321 033266 TITULAR 1 1980 1980 8
4219 BALDARRAGO GAMARRA JOSE ANIBAL DNI 00000000 025804 TITULAR 3 1969 1986 21
4220 BALDEON CERNA ELMER ESTEBAN DNI 32873173 084483 TITULAR 21 1994 2014 415
4221 BALDEON QUINTANILLA ANDY WILLIAM DNI 40032204 093929 TITULAR 13 2002 2014 245
4222 BALDEON QUINTANILLA BENITO ARMANDO DNI 32977994 094361 TITULAR 9 2003 2011 114
4223 BALDEON RAMOS EDUARDO DNI 00000000 013675 TITULAR 0 - - 0
4224 BALDEON ROMERO ESTEBAN DNI 07026093 031564 TITULAR 4 1979 1983 102
4225 BALDEON ROMERO GUZMAN DNI 25406405 028923 TITULAR 8 1976 1983 243
4226 BALDEON SISNIEGAS RUBEN ETHELIER DNI 44824557 099890 TITULAR 0 - - 0
4227 BALDEON ZARATE CARLOS DNI 06473613 034380 TITULAR 3 1980 2006 26
4228 BALDERA BANCES MARCIANO DNI 01724985 000971 TITULAR 11 1969 1981 214
4229 BALDERA BARRIOS JORGE FLAVIO DNI 40528690 160581 TITULAR 1 2006 2006 11
4230 BALDERA CAJUSOL JULIO CARLOS DNI 45194941 161933 TITULAR 3 2006 2008 17
4231 BALDERA SIESQUEN FAUSTO DNI 32740442 151502 TITULAR 4 2006 2013 38
4232 BALDERA VIDAL DAVID FERNANDO DNI 43170073 151301 TITULAR 2 2013 2014 17
4233 BALDERA ZEÑA JOSE MANUEL DNI 19187734 084211 TITULAR 19 1994 2013 322
4234 BALDOCEDA MEDINA CHRISTIAN ARTURO DNI 09734194 086800 TITULAR 8 1995 2002 184
4235 BALDOVINO LA ROSA MARIO DNI 00000000 020183 TITULAR 1 1969 1969 5
4236 BALMACEDA ALVAREZ RODRIGO MARTIN DNI 40794013 160584 TITULAR 1 2005 2005 1
4237 BALMACEDA CAVERO JORGE LUIS DNI 42899560 161723 TITULAR 1 2007 2007 8
4238 BALMACEDA ROMERO CARLOS DNI 04649428 083917 TITULAR 2 1993 1994 6
4239 BALMELLI VENTURINE HECTOR DNI 02610222 017369 TITULAR 0 - - 0
4240 BALMORI OTERO PEDRO DNI 00000000 003928 TITULAR 0 - - 0
4241 BALTA HERNANDEZ GONZALO MARTIN DNI 32984535 086505 TITULAR 2 1995 1996 6
4242 BALTA INFANTES MANUEL ARTURO DNI 38789406 089519 TITULAR 2 1998 1999 23
4243 BALTA LOYOLA PEDRO DNI 01715462 003876 TITULAR 1 2009 2009 1
4244 BALTA VIDAL JESUS GONZALO DNI 32822397 081357 TITULAR 6 1991 1996 163
4245 BALTAZAR ARIZAPANA FRANCISCO DNI 06943178 010284 TITULAR 0 - - 0
4246 BALTAZAR AVILA SANTOS ISIDRO DNI 32936821 031909 TITULAR 1 1997 1997 1
4247 BALTAZAR OCHOA JUAN ANTONIO DNI 15977029 010622 TITULAR 21 1970 2005 262
4248 BALTAZAR RIVAS PEDRO LUIS DNI 22273218 036862 TITULAR 1 1988 1988 13
4249 BALTAZAR RUIZ JOSE ROLANDO DNI 18026976 087332 TITULAR 18 1996 2013 296
4250 BALTAZAR SOSA VICTOR MANUEL DNI 15587512 009267 TITULAR 2 1970 1977 32
4251 BALTAZAR TACUNAN ISAIAS DNI 40429665 099930 TITULAR 3 2007 2009 39
4252 BALTAZAR URBINA FELIX HUMBERTO DNI 25646856 032838 TITULAR 3 1980 1983 77
4253 BALTAZAR VILLANUEVA SEBASTIAN DNI 32859484 023996 TITULAR 1 1970 1970 4
4254 BALTAZAR YARANGA HUGO DNI 29293990 029266 TITULAR 3 1976 1990 41
4255 BALTODANO HUAMANCONDOR GLEEN DNI 32790323 089474 TITULAR 2 1998 1999 30
4256 BALTODANO MORE MIGUEL HUMBERTO DNI 80333573 092033 TITULAR 15 2000 2014 282
4257 BALTODANO PEREZ ROGGER DNI 01714487 005163 TITULAR 0 - - 0
4258 BALTODANO ROBLES ELIO MARCEL DNI 32739682 085971 TITULAR 20 1995 2014 415
4259 BALTODANO SERNA MIGUEL HUMBERTO DNI 32886944 034655 TITULAR 20 1978 2004 336
4260 BALTUANO ELIAS GUIDO ALBERTO DNI 09446245 082671 TITULAR 0 - - 0
4261 BALTUANO GUTIERREZ LUIS MANUEL DNI 06110888 013622 TITULAR 0 - - 0
4262 BALUARTE GANDOLFO ROBERTO DNI 25615486 037367 TITULAR 0 - - 0
4263 BALUIS MILLA ADAN HILARIO DNI 08872452 082397 TITULAR 23 1992 2014 525
4264 BALUIS REYES JULIO CESAR DNI 41113419 091091 TITULAR 14 2000 2013 137
4265 BALVIZ LOPEZ ANGEL GREGORIO DNI 32962126 094306 TITULAR 6 2002 2007 70
4266 BALLADARES GAMARRA JOSE EDILBERTO DNI 80581077 160583 TITULAR 1 2005 2005 1
4267 BALLADARES GARCIA CESAR ALEXANDER DNI 33265965 092120 TITULAR 1 2001 2001 10
4268 BALLADARES JIMENEZ MIGUEL DNI 00441024 033952 TITULAR 0 - - 0
4269 BALLADARES MAYANGA ALEX DAVID DNI 33590813 087124 TITULAR 4 1996 1999 43
4270 BALLADARES MOGOLLON CESAR ALBERTO DNI 00322920 085776 TITULAR 5 1995 1999 65
4271 BALLADARES MONTOYA PABLO DNI 00000000 003165 TITULAR 2 1970 1989 30
4272 BALLADARES MORAN SANTIAGO DNI 00002950 028170 TITULAR 0 - - 0
4273 BALLADARES PAUCARA JUAN CARLOS DNI 42195290 150198 TITULAR 3 2007 2009 7
4274 BALLADARES PAZ JOSE MERCEDES DNI 32810788 023342 TITULAR 21 1969 2004 208
4275 BALLADARES PAZ OMAR ANTONIO DNI 07632311 034020 TITULAR 0 - - 0
4276 BALLADARES PEÑA JUSTO DNI 06239113 005416 TITULAR 1 2003 2003 2
4277 BALLADARES REYES WILDER ALFONSO DNI 32974622 088862 TITULAR 15 1998 2014 177
4278 BALLADARES SANCHEZ BERNARDO DNI 08825376 024632 TITULAR 3 1970 2002 5
4279 BALLADARES ZAPATA CARLOS ALBERTO DNI 40704773 091740 TITULAR 10 2000 2009 96
4280 BALLARTA CARDENAS RAMON DNI 04575566 025754 TITULAR 0 - - 0
4281 BALLARTE AVILA VICTOR MANUEL DNI 01695795 003522 TITULAR 5 1969 1989 17
4282 BALLARTE IZAGUIRRE JUAN JESUS DNI 32917685 085996 TITULAR 3 1995 2006 8
4283 BALLEN DIAZ JUAN ATILIO DNI 32733775 095423 TITULAR 1 2004 2004 2
4284 BALLENA CISNEROS ANGEL AUGUSTO DNI 17611236 098718 TITULAR 6 2005 2011 108
4285 BALLENA LOPEZ TEODORO DNI 09217220 029043 TITULAR 0 - - 0
4286 BALLENA TELLO CARLOS HERNAN DNI 41043486 160377 TITULAR 1 2012 2012 8
4287 BALLENAS CACERES LUIS ROLANDO DNI 30847636 031120 TITULAR 0 - - 0
4288 BALLENAS LUNA MARIANO DNI 00000000 020269 TITULAR 5 1970 1974 23
4289 BALLENAS VARGAS ROBERTO DNI 00000000 029915 TITULAR 3 1976 1978 7
4290 BALLESTEROS PORTAL CARLOS ALFREDO DNI 02970000 016862 TITULAR 0 - - 0
4291 BALLON CAMBAR FERMIN ROBERTO DNI 04646965 086091 TITULAR 2 1998 1999 15
4292 BALLON CHONATI MARCO ANTONIO DNI 06785373 082605 TITULAR 2 1992 2007 2
4293 BALLON DE LA MATTA AUGUSTO DNI 02981564 015339 TITULAR 6 1970 1977 128
4294 BALLON REYES MANUEL WALTER DNI 25530510 038385 TITULAR 0 - - 0
4295 BAMBAREN BALTA GUILLERMO OSCAR DNI 32117130 016636 TITULAR 21 1974 1995 501
4296 BAMBAREN CASTRO JORGE DNI 00000000 014294 TITULAR 5 1969 1973 41
4297 BAMBAREN LEVANO JULIO DNI 22308484 028944 TITULAR 1 1978 1978 1
4298 BAMBERGER TABARNE HERBERT JOSE DNI 41792363 151996 TITULAR 2 2011 2012 53
4299 BANCALLAN CURO LUIS DNI 41365036 094826 TITULAR 12 2003 2014 212
4300 BANCAYAN ANTON GILBERTO NICOLAS DNI 02709347 088790 TITULAR 4 1997 2000 48
4301 BANCAYAN ANTON GREGORIO DNI 02708439 023347 TITULAR 29 1969 2009 433
4302 BANCAYAN ANTON MANUEL SEBASTIAN DNI 25593974 038189 TITULAR 25 1990 2014 560
4303 BANCAYAN CANO VICENTE ALEXANDRO DNI 15737649 089582 TITULAR 2 1998 2002 5
4304 BANCAYAN CASTRESANA ROLANDO DNI 42819804 095290 TITULAR 6 2005 2010 99
4305 BANCAYAN CHAPILLIQUEN VICENTE DNI 03489659 035944 TITULAR 3 1986 1988 35
4306 BANCAYAN CHUNGA MANUEL DNI 10651844 159621 TITULAR 1 2013 2013 5
4307 BANCAYAN FIESTAS LORENZO DNI 03467941 035447 TITULAR 1 1986 1986 1
4308 BANCAYAN GALAN BENIGNO DNI 00000000 017660 TITULAR 6 1970 1985 50
4309 BANCAYAN GALAN FRANCISCO DNI 00228760 017659 TITULAR 24 1968 1997 741
4310 BANCAYAN MARTINEZ RUBEN DNI 06115329 016498 TITULAR 0 - - 0
4311 BANCAYAN NUNURA CASTULO DNI 03469241 017754 TITULAR 22 1969 1997 445
4312 BANCAYAN PANTA DOMINGO DNI 02684609 027795 TITULAR 5 1973 1982 18
4313 BANCAYAN PANTA RENE DNI 02723984 029720 TITULAR 8 1976 1993 102
4314 BANCAYAN PINGO EXZEQUIEL DNI 03464642 039419 TITULAR 0 - - 0
4315 BANCAYAN PINGO JOSE INOCENCIO DNI 03505699 089371 TITULAR 15 1998 2013 253
4316 BANCAYAN PINGO MANUEL EUSTAQUIO DNI 03465572 039694 TITULAR 0 - - 0
4317 BANCAYAN PINGO PEDRO ROMERO DNI 44412494 160105 TITULAR 3 2009 2014 18
4318 BANCAYAN PINGO SAMUEL EUGANIO DNI 40634040 093009 TITULAR 12 2002 2014 239
4319 BANCAYAN PINGO WILMER FRANCISCO DNI 41949345 098562 TITULAR 1 2013 2013 1
4320 BANCAYAN QUIROGA JOSE EUGENIO DNI 03464818 039178 TITULAR 4 2000 2014 41
4321 BANCAYAN RAMIREZ ALBERTO DNI 25404226 034092 TITULAR 4 1980 1998 70
4322 BANCAYAN RUMICHE JACINTO DNI 03861531 014742 TITULAR 2 1972 1989 2
4323 BANCAYAN RUMICHE JOSE GUADALUPE DNI 03861328 080171 TITULAR 0 - - 0
4324 BANCAYAN SILVA WILFREDO DNI 00000000 026710 TITULAR 0 - - 0
4325 BANCAYAN TEMOCHE GERONIMO DNI 03507659 094024 TITULAR 12 2003 2014 249
4326 BANCAYAN TUME JOSE TEODORO DNI 02661093 151018 TITULAR 0 - - 0
4327 BANCAYAN TUME PEDRO DNI 02660269 039177 TITULAR 0 - - 0
4328 BANCES ACOSTA JUAN HUMBERTO DNI 16755070 151285 TITULAR 5 2010 2014 63
4329 BANCES ACOSTA RANDY ADEMIR DNI 42326771 099453 TITULAR 1 2007 2007 4
4330 BANCES ACOSTA YURI MANUEL DNI 32988896 094262 TITULAR 1 2003 2003 11
4331 BANCES AGRAMONTE AGUSTIN DNI 32812313 000848 TITULAR 5 1969 1989 53
4332 BANCES CHAPOÑAN WILLIAM ANTONIO DNI 41385992 153201 TITULAR 0 - - 0
4333 BANCES LLONTO FELIX DNI 16599622 081556 TITULAR 0 - - 0
4334 BANCES LLONTO FRANCISCO DNI 16598872 081594 TITULAR 0 - - 0
4335 BANCES PANTALEON WILLY DNI 17636903 160585 TITULAR 4 2004 2007 21
4336 BANCES PASACHE FRANCISCO DNI 03696372 160586 TITULAR 1 2005 2005 2
4337 BANCES SANCHEZ ARMANDO ALFREDO DNI 41517308 099745 TITULAR 4 2006 2010 29
4338 BANCES SANDOVAL JUAN DNI 16747966 160587 TITULAR 1 2005 2005 11
4339 BANCES SANTAMARIA MARTIN DNI 16599511 085548 TITULAR 7 1995 2001 136
4340 BANCES SANTAMARIA ROBERTO DNI 16599279 093401 TITULAR 8 2006 2013 110
4341 BANCES SANTISTEBAN LUIS MANUEL DNI 17550702 038094 TITULAR 4 1988 1991 60
4342 BANCES SANTISTEBAN SANTOS DNI 17608122 099733 TITULAR 4 2007 2010 70
4343 BANCES SILVA SANTOS DNI 42659436 150371 TITULAR 6 2009 2014 78
4344 BANCES TEJADA JOSE MANUEL DNI 16780814 159656 TITULAR 1 2011 2011 4
4345 BANCES VENTURA HERMINIO DNI 16637529 081595 TITULAR 8 1999 2013 185
4346 BANDA BARAHONA AUGUSTO EDUARDO DNI 32763869 032261 TITULAR 3 1980 1986 25
4347 BANDA CORNEJO MODESTO DNI 25553680 081212 TITULAR 0 - - 0
4348 BANDIN MEDINA FELIX DNI 25575816 037288 TITULAR 1 1989 1989 5
4349 BANDIN ZUNIGA VICTOR DNI 01722745 013326 TITULAR 4 1970 1977 17
4350 BAQUERIZO VALLADOLID MIGUEL DNI 06387616 012838 TITULAR 10 1970 1983 121
4351 BAQUIJANO VALDIVIA SAMUEL LORENZO DNI 04627102 022469 TITULAR 4 1969 1972 111
4352 BARAHONA ARICA CRISTHIAN ORLANDO DNI 40273533 096618 TITULAR 9 2005 2013 119
4353 BARAHONA ARICA PEDRO JOSE DNI 32887921 087383 TITULAR 17 1996 2014 365
4354 BARAHONA CARDENAS JOHNNY JESUS DNI 41286829 150917 TITULAR 3 2010 2012 38
4355 BARAHONA CASTAÑEDA WILLY ESTUARDO DNI 19221391 150723 TITULAR 6 2008 2013 68
4356 BARAHONA COHAGUILA ELMER WILDER DNI 25702219 096043 TITULAR 10 2004 2013 233
4357 BARAHONA GALVEZ CESAR ALEJANDRO DNI 32734056 093787 TITULAR 4 2002 2007 16
4358 BARAHONA RUIZ ELMER HERBERT DNI 41910212 098958 TITULAR 9 2006 2014 184
4359 BARAKA TORIK LUKA DNI 00000000 022260 TITULAR 3 1969 1971 57
4360 BARANDIARAN MARIN JORGE AURELIO DNI 06488009 009822 TITULAR 0 - - 0
4361 BARANDIARAN TENORIO LUIS ERICKSON DNI 42748692 098641 TITULAR 0 - - 0
4362 BARBA CHAVEZ LEOPOLDO DNI 01732366 000180 TITULAR 5 1969 1986 83
4363 BARBA CHUNGA HERMINIO DNI 00000000 025409 TITULAR 1 1970 1970 8
4364 BARBA LARA CIRO DNI 00000000 023162 TITULAR 3 1970 1974 52
4365 BARBA LIMO LUIS ANTONIO DNI 03571668 028866 TITULAR 0 - - 0
4366 BARBA MENDOZA JOSE ALBERTO DNI 06015149 082877 TITULAR 1 1993 1993 5
4367 BARBA SARMIENTO OSCAR ENRIQUE DNI 00000000 000069 TITULAR 1 1972 1972 10
4368 BARBA TEJADA CESAR EDWARD DNI 10687882 093784 TITULAR 8 2002 2012 81
4369 BARBA TOYCO JOSE LUIS DNI 15975296 039642 TITULAR 20 1993 2014 231
4370 BARBA TOYCO JUAN CARLOS DNI 15976296 081874 TITULAR 22 1993 2014 427
4371 BARBA VILLASIS FAUSTO BERNARDINO DNI 04813300 016987 TITULAR 1 1969 1969 32
4372 BARBACHAN NEYRA MARIO DNI 04178259 021513 TITULAR 0 - - 0
4373 BARBADILLO ESPINOZA JOSE LUIS DNI 25613691 028738 TITULAR 7 1976 1991 98
4374 BARBADILLO GONZALES GUILLERMO DNI 03236412 030865 TITULAR 2 1978 1981 9
4375 BARBARAN CAMPOS EDUARDO PATRIK DNI 42442522 093822 TITULAR 1 2002 2002 1
4376 BARBARAN CHAVEZ NATIVIDAD DNI 00000000 002195 TITULAR 1 1970 1970 4
4377 BARBARAN ESPINO JESUS ORLANDO DNI 04726872 028714 TITULAR 1 1991 1991 1
4378 BARBARAN FAJARDO ANDRES OMAR DNI 41663218 094149 TITULAR 0 - - 0
4379 BARBARAN LOPEZ RAFAEL DNI 07909902 003569 TITULAR 3 1970 1980 7
4380 BARBARAN PINO JULIO TORIBIO DNI 08706950 030536 TITULAR 1 1977 1977 4
4381 BARBARAN POZO FEDERICO FIDEL DNI 22282406 093821 TITULAR 2 2002 2006 2
4382 BARBOZA AGUILAR AMERICO ALBERTO DNI 00000000 001916 TITULAR 9 1969 1980 188
4383 BARBOZA MEDINA WILMER DNI 06844438 039109 TITULAR 0 - - 0
4384 BARBOZA RIOJA JUAN CARLOS DNI 07038618 159598 TITULAR 1 2013 2013 8
4385 BARBOZA VASQUEZ CARLOS ELMO DNI 19334152 161775 TITULAR 1 2008 2008 6
4386 BARCENES ALVARADO IGNACIO DNI 00000000 011902 TITULAR 1 1969 1969 1
4387 BARCENES ALVARADO JOSE DNI 03010128 011903 TITULAR 2 1969 1971 33
4388 BARCO PAIVA CESAR ISIDORO DNI 00000000 029897 TITULAR 6 1976 1981 144
4389 BARCO TORRES SALATIEL DNI 03502391 085376 TITULAR 19 1995 2013 349
4390 BARDALES ACEVEDO JUAN DNI 00000000 012159 TITULAR 3 1969 1972 37
4391 BARDALES AGURTO FELIX ALBERTO DNI 25722178 026775 TITULAR 18 1976 2000 354
4392 BARDALES BARDALES FERNANDO DNI 00078513 013255 TITULAR 0 - - 0
4393 BARDALES CABRERA FORTUNATO DNI 00000000 013603 TITULAR 6 1969 1978 33
4394 BARDALES DIAZ CARLOS DNI 32869967 086245 TITULAR 8 1995 2002 176
4395 BARDALES GARCIA EDGAR ELOY DNI 22251535 096017 TITULAR 5 2003 2007 148
4396 BARDALES LEZMA OSCAR ABEL DNI 32955574 098827 TITULAR 0 - - 0
4397 BARDALES MELENDEZ PORFIRIO DNI 00000000 004816 TITULAR 1 1977 1977 1
4398 BARDALES MONZON ALVARO HERMINIO DNI 32920719 090339 TITULAR 18 1997 2014 393
4399 BARDALES MONZON ROLANDO DNI 32921571 083123 TITULAR 22 1993 2014 617
4400 BARDALES ORBE DANIEL EDUARDO DNI 09478190 036979 TITULAR 1 1988 1988 5
4401 BARDALES PELAEZ SEGUNDO WALTER DNI 00000000 031757 TITULAR 5 1979 1983 179
4402 BARDALES PUNTRIANO OSWALDO LUIS DNI 04244524 028493 TITULAR 0 - - 0
4403 BARDALES PURIZAGA EDGAR DNI 32850563 150689 TITULAR 9 2005 2013 97
4404 BARDALES SANCHEZ RAMOS DNI 08462966 024508 TITULAR 2 1970 1971 4
4405 BARDALES SEGURA JAVIER EDUARDO DNI 10139734 093214 TITULAR 13 2002 2014 302
4406 BARDALES SEGURA PERCY RAPHAEL DNI 32921480 094067 TITULAR 4 2008 2012 66
4407 BARDALES SIPAN ALFONSO DNI 15727050 082822 TITULAR 18 1994 2013 389
4408 BARDALES VIDAL WILVER OMAR DNI 41795313 160588 TITULAR 1 2005 2005 6
4409 BARDALES VIGO JOSE PURIFICACIO DNI 19180848 030980 TITULAR 1 1978 1978 2
4410 BARDALES YPANAQUE TOMAS MARCIAL DNI 25791673 088801 TITULAR 1 2001 2001 1
4411 BARDALEZ PEREZ PETTER JERRY DNI 42806144 097237 TITULAR 1 2005 2005 5
4412 BARDELLI OYAGUE MANUEL OSCAR DNI 00000000 018642 TITULAR 2 1969 1970 23
4413 BARDUCCI FARROMEQUE AMANCIO DNI 15611430 009038 TITULAR 3 1969 1979 20
4414 BARDUCCI FARROMEQUE HERNAN DNI 02045647 016202 TITULAR 1 1970 1970 5
4415 BAREK PERALTA RAMON DNI 01725018 030354 TITULAR 2 1977 1978 12
4416 BARINOTTO MILLER EUGENIO CLEMENTE DNI 01350229 030283 TITULAR 5 1976 1980 25
4417 BARJA ZANABRIA FRANCISCO VICTOR DNI 04444141 031418 TITULAR 0 - - 0
4418 BARQUERO MAGUINO TEOFILO DNI 00000000 011898 TITULAR 2 1972 1989 4
4419 BARQUERO POMA RICARDO DNI 15963248 031641 TITULAR 3 1980 1982 75
4420 BARQUERO TRILLO ADRIAN DNI 00000000 019039 TITULAR 1 1972 1972 1
4421 BARRA CORDOVA PORFIRIO DNI 00000000 013779 TITULAR 2 1972 1973 16
4422 BARRAGAN GALLEGOS LUIS ANTONIO DNI 19213888 032545 TITULAR 1 1980 1980 8
4423 BARRAGAN HUANCA CARLOS ALBERTO DNI 04653299 094224 TITULAR 3 2004 2007 9
4424 BARRAGAN SALAS JUAN ANTONIO DNI 25441627 034037 TITULAR 0 - - 0
4425 BARRAGAN VARGAS LUIS ENRIQUE DNI 32776874 036598 TITULAR 11 1988 2001 59
4426 BARRANCA BELLIDO JUAN DNI 01698809 000082 TITULAR 3 1970 1974 87
4427 BARRANCA BELLIDO LUIS DNI 04610643 000049 TITULAR 5 1969 1974 84
4428 BARRANCA CAVERO LHEPDERS JESUS DNI 46552752 160589 TITULAR 2 2007 2008 3
4429 BARRANTES ALEGRE DHERY DASSIN DNI 41032410 160590 TITULAR 1 2007 2007 1
4430 BARRANTES ARRIBASPLATA BEDER EFIGENIO DNI 27983025 094331 TITULAR 3 2003 2006 12
4431 BARRANTES ARROYO CESAR AUGUSTO DNI 32971404 160591 TITULAR 1 2006 2006 1
4432 BARRANTES BARAHONA ALEJANDRO DNI 27366938 006109 TITULAR 1 1970 1970 24
4433 BARRANTES BARAHONA LUIS DNI 00996754 017223 TITULAR 8 1969 1981 100
4434 BARRANTES DIOCES JUAN NAPOLEON DNI 06690497 090572 TITULAR 3 2000 2003 6
4435 BARRANTES DIOCES SEGUNDO JACINTO DNI 15711806 017210 TITULAR 37 1969 2013 676
4436 BARRANTES DIOSES DEMETRIO DNI 17986111 015855 TITULAR 32 1969 2004 431
4437 BARRANTES FIESTAS ELIAS RICARDO DNI 04245766 033096 TITULAR 0 - - 0
4438 BARRANTES GONZALES PABLO DNI 07044453 034527 TITULAR 0 - - 0
4439 BARRANTES LINARES NESTOR DNI 32952313 005109 TITULAR 5 1970 1980 91
4440 BARRANTES LLALLE ANTONIO DNI 00000000 000316 TITULAR 7 1969 1989 116
4441 BARRANTES NORIEGA CARLOS ENRIQUE DNI 32820180 031947 TITULAR 5 1979 1984 63
4442 BARRANTES NOVOA GUILLERMO CARLOS DNI 19249421 161955 TITULAR 1 2008 2008 8
4443 BARRANTES PEREZ NORVILL DNI 00000000 021537 TITULAR 0 - - 0
4444 BARRANTES RIVASPLATA HERNAN DNI 27982669 094330 TITULAR 4 2003 2006 34
4445 BARRANTES YUPANQUI DANIEL DAVID DNI 32945863 092513 TITULAR 14 2001 2014 173
4446 BARRANTES YUPANQUI VICTOR ANDRES DNI 32916481 097451 TITULAR 10 2005 2014 127
4447 BARRANZUELA LANDACAY CARLOS AUGUSTO DNI 10710151 088897 TITULAR 7 1998 2006 68
4448 BARRANZUELA ORTEGA ANTERO DNI 03320023 033983 TITULAR 0 - - 0
4449 BARRANZUELA SAUCEDO JUAN MARTIN DNI 02620231 083963 TITULAR 4 1994 1997 127
4450 BARRAZA AVALOS JESUS ABELARDO DNI 15342834 081093 TITULAR 10 1969 1984 182
4451 BARRAZA HERNANDO PEDRO ANTONIO DNI 33262556 091158 TITULAR 0 - - 0
4452 BARRAZA YATACO ERNESTO MARTIN DNI 21800398 023840 TITULAR 12 1970 2000 81
4453 BARRAZA YATACO PAUL EDGARDO DNI 21805189 088183 TITULAR 13 1997 2010 120
4454 BARREDA BORJAS CARLOS RAMON DNI 22299776 034541 TITULAR 4 1981 1999 7
4455 BARREDA CORTEZ RONAL REYNALDO DNI 32910239 084515 TITULAR 17 1994 2010 326
4456 BARREDA MONTOYA EDUARDO ELFREN DNI 04635896 092289 TITULAR 4 2002 2007 31
4457 BARREDA MONTOYA ELVIS BRAULIO DNI 04646099 090349 TITULAR 4 2002 2005 47
4458 BARREDA MONTOYA PERCY SANDY DNI 04645864 097195 TITULAR 0 - - 0
4459 BARREDA ZUÑIGA LORENZO FRANCISCO DNI 05274406 026634 TITULAR 1 1972 1972 16
4460 BARRENA LOZANO JOSE SAMUEL DNI 32733986 096329 TITULAR 11 2004 2014 194
4461 BARRENA LOZANO TITO ALBERTO DNI 32990996 092933 TITULAR 14 2001 2014 279
4462 BARRENECHEA APONTE VICTOR JUAN DNI 00000000 008771 TITULAR 0 - - 0
4463 BARRENECHEA BERNA MARCO ANTONIO DNI 32814120 005112 TITULAR 1 1985 1985 1
4464 BARRENECHEA BERNA TEODORO AUGUSTO DNI 32860650 002174 TITULAR 3 1970 1987 32
4465 BARRENECHEA BLAS JORGE MANUEL DNI 31921347 038578 TITULAR 20 1990 2010 364
4466 BARRENECHEA CASTANEDA VICTOR ENRIQUE DNI 40023694 090795 TITULAR 3 1999 2001 41
4467 BARRENECHEA DAMIAN EDGAR LINCOL DNI 25734785 094872 TITULAR 12 2003 2014 247
4468 BARRENECHEA LEON TEODORO DNI 00000000 024352 TITULAR 3 1969 1972 18
4469 BARRENO CENTENO SEGUNDO DNI 00000000 020392 TITULAR 0 - - 0
4470 BARRENO CENTENO VICTOR PASCUAL DNI 32890009 084651 TITULAR 21 1994 2014 375
4471 BARRENO LOPEZ VICTOR RICARDO DNI 25666608 088106 TITULAR 6 1997 2002 121
4472 BARRENO SANCHEZ VICTOR MICHEL DNI 44170292 160592 TITULAR 1 2007 2007 5
4473 BARRENZUELA LANDACAY MIGUEL ANGEL DNI 10548334 088922 TITULAR 1 1998 1998 1
4474 BARRERA ALBENGRIN JORGE MAURICIO DNI 06895534 034519 TITULAR 7 1982 1992 122
4475 BARRERA ALBENGRIN NIRAM FEDOR DNI 08754947 081523 TITULAR 1 1983 1983 1
4476 BARRERA ARANIBAR JAIME FERNANDO DNI 32110466 084212 TITULAR 8 1994 2004 86
4477 BARRERA ARANIBAR MANUEL EDUARDO DNI 32109078 084213 TITULAR 8 1994 2004 77
4478 BARRERA ARREDONDO ALBINO DNI 03058644 009345 TITULAR 0 - - 0
4479 BARRERA BARRENO MARCO ANTONIO DNI 00000000 015900 TITULAR 3 1970 1972 36
4480 BARRERA BAZAN ENRIQUE DNI 32105763 025231 TITULAR 9 1974 2007 66
4481 BARRERA CADILLO NESTOR ADRIAN DNI 32800463 000728 TITULAR 2 1969 1970 46
4482 BARRERA CASTILLO AUGUSTO DNI 32855485 000361 TITULAR 2 1969 1970 3
4483 BARRERA CILICH JOSE GABRIEL DNI 00000000 029679 TITULAR 4 1976 1979 86
4484 BARRERA CURICHIMBA JOSE L DNI 00000000 023261 TITULAR 1 1970 1970 9
4485 BARRERA CHESSMAN CAMILO DNI 00000000 004338 TITULAR 1 1969 1969 9
4486 BARRERA ESPINOZA MARCO ANTONIO DNI 08474079 011399 TITULAR 11 1969 1988 50
4487 BARRERA GARCIA EUSTAQUIO DNI 25593878 019250 TITULAR 3 1969 1971 31
4488 BARRERA GARCIA HILARIO DNI 00000000 003192 TITULAR 0 - - 0
4489 BARRERA GIRON WALTER ELMER DNI 15602165 086564 TITULAR 5 1969 1998 83
4490 BARRERA HURTADO TEOFILO DNI 02056605 011558 TITULAR 1 1980 1980 1
4491 BARRERA LOPEZ ALAN GOIFI DNI 45166408 159428 TITULAR 0 - - 0
4492 BARRERA LY VICTOR DNI 00000000 006874 TITULAR 4 1969 1976 71
4493 BARRERA MAMANI EUSEBIO RENE DNI 04743349 098296 TITULAR 2 2005 2006 24
4494 BARRERA MEJIA LUIS DNI 32541997 000357 TITULAR 5 1969 2013 57
4495 BARRERA MERCADO VICTOR MANUEL DNI 32865865 035033 TITULAR 21 1986 2011 343
4496 BARRERA PINTO JAVIER ROBERTO DNI 80283071 090073 TITULAR 14 1999 2014 239
4497 BARRERA POVEDA JULIO DNI 32100118 001856 TITULAR 11 1969 1981 157
4498 BARRERA RAMIREZ NICANOR PEDRO DNI 00000000 019361 TITULAR 5 1970 1974 56
4499 BARRERA RENGIFO GOIFIDILFOL DNI 01445460 032048 TITULAR 0 - - 0
4500 BARRERA REYES CESAR DNI 10000666 030324 TITULAR 3 1977 1979 40
4501 BARRERA REYES DENYS ENRIQUE DNI 15850111 090518 TITULAR 15 1999 2014 242
4502 BARRERA REYES ENEAS WILSON DNI 15867502 093865 TITULAR 8 2002 2013 51
4503 BARRERA REYES JOSE JULIO DNI 15709323 083785 TITULAR 16 1995 2010 295
4504 BARRERA RUMICHE MIGUEL ANGEL DNI 15985094 082378 TITULAR 22 1992 2014 458
4505 BARRERA SAAVEDRA CARLOS RAUL DNI 25791222 083324 TITULAR 2 2004 2012 3
4506 BARRERA SALAZAR JOSE AUGUSTO DNI 31618690 084569 TITULAR 3 1994 1997 36
4507 BARRERA SANCHEZ GENARO MANUEL DNI 32881997 085910 TITULAR 3 1996 2001 5
4508 BARRERA SILVA JULIO CESAR DNI 43157977 161616 TITULAR 1 2006 2006 2
4509 BARRERA SILVA NINO MANUEL DNI 03505737 084406 TITULAR 21 1994 2014 558
4510 BARRERA TABOADA ANDRES ROBERTO DNI 15704103 030844 TITULAR 31 1978 2013 526
4511 BARRERA TABOADA FELIX TIMOTEO DNI 15703396 035760 TITULAR 27 1988 2014 484
4512 BARRERA TABOADA JULIO JAVIER DNI 15702116 030507 TITULAR 24 1978 2010 567
4513 BARRERA TABOADA LUIS ARMANDO DNI 15704934 090559 TITULAR 10 1999 2008 97
4514 BARRERA TORRES CESAR MARIANO DNI 32132660 084530 TITULAR 21 1994 2014 406
4515 BARRERA VILLAVICENCIO RAUL DNI 00000000 016389 TITULAR 7 1970 1976 70
4516 BARRETO ARANDA ELIAS DNI 32790106 086985 TITULAR 17 1996 2012 315
4517 BARRETO AREVALO JORGE LUIS DNI 03467297 032396 TITULAR 8 1979 1997 103
4518 BARRETO BANCES GREGORIO DNI 32781908 001553 TITULAR 4 1969 1977 128
4519 BARRETO CANCHANYA TEOBALDO DNI 02027478 010714 TITULAR 6 1969 1977 116
4520 BARRETO CARRASCO JUAN ELISEO DNI 00000000 012568 TITULAR 0 - - 0
4521 BARRETO CUETO JUAN ALBERTO DNI 06241369 033170 TITULAR 0 - - 0
4522 BARRETO CUETO JULIO MANUEL DNI 06209694 032860 TITULAR 1 1980 1980 13
4523 BARRETO DEVOTO WILLIANS GIOVANNI DNI 32130750 089511 TITULAR 5 1998 2002 45
4524 BARRETO DURAND JORGE ALFONSO DNI 15997574 036087 TITULAR 3 1990 1992 14
4525 BARRETO DURAND VICTOR MANUEL DNI 15953183 011832 TITULAR 0 - - 0
4526 BARRETO ESPINO WILFREDO DNI 01568458 081003 TITULAR 2 1969 1970 3
4527 BARRETO ESTELA AUGUSTO ADAN DNI 32934714 035040 TITULAR 30 1984 2013 555
4528 BARRETO FERNANDEZ ABEL DNI 10246360 084299 TITULAR 8 1994 2001 143
4529 BARRETO FLORENTNO PEDRO MEDELIO DNI 07334758 029896 TITULAR 3 1976 2000 22
4530 BARRETO FLORIAN MARTIN IVAN DNI 42735095 099783 TITULAR 1 2013 2013 2
4531 BARRETO GUERRA MARTIN ALEJANDRO DNI 25788547 090854 TITULAR 12 2001 2012 182
4532 BARRETO INGA CESAR ARTURO DNI 43481895 160593 TITULAR 1 2005 2005 5
4533 BARRETO LANDA ANTONIO DNI 15653984 009674 TITULAR 2 1969 1970 34
4534 BARRETO MARCOS JUAN TEOFILO DNI 00000000 081159 TITULAR 0 - - 0
4535 BARRETO MARIN NICANDRO HITLER DNI 17852436 037724 TITULAR 15 1983 2002 248
4536 BARRETO MARIÑOS CESAR ARTURO DNI 32740294 036992 TITULAR 24 1988 2014 431
4537 BARRETO MARIÑOS RICHARD LUIS DNI 09512472 038613 TITULAR 23 1992 2014 479
4538 BARRETO MEZA FRANCISCO ERASMO DNI 03791371 036217 TITULAR 4 1987 1990 23
4539 BARRETO MONTEZA ENRIQUE DNI 00000000 021264 TITULAR 0 - - 0
4540 BARRETO PIZARRO PRESENTACION DNI 25434659 021302 TITULAR 0 - - 0
4541 BARRETO RAMOS ENRIQUE JOSE DNI 42654975 095448 TITULAR 7 2004 2010 102
4542 BARRETO ROJAS FIDEL ANTONIO DNI 32936044 038429 TITULAR 21 1990 2012 295
4543 BARRETO ROMERO LEOPOLDO DNI 02985375 015413 TITULAR 0 - - 0
4544 BARRETO VILLACORTA JOSE DNI 32764991 024555 TITULAR 3 1969 1972 38
4545 BARRIENTOS AGURTO LUIS MARTIN DNI 15853688 087352 TITULAR 10 1996 2006 78
4546 BARRIENTOS ALEGRE ULISES PASTOR DNI 09917073 092673 TITULAR 13 2002 2014 244
4547 BARRIENTOS ANAHUA ANDRES DNI 01710400 005671 TITULAR 5 1969 1985 27
4548 BARRIENTOS ARENAS JESUS MATIAS DNI 05682659 022045 TITULAR 9 1970 1987 134
4549 BARRIENTOS BERTINI RICHARD ADAN DNI 22288079 083619 TITULAR 0 - - 0
4550 BARRIENTOS CALDERON TEODOMIRO DNI 25437059 023810 TITULAR 0 - - 0
4551 BARRIENTOS CALDERON TEODORO DNI 00000000 019636 TITULAR 7 1969 1987 124
4552 BARRIENTOS CAMERO GAVINO DNI 31527813 081714 TITULAR 1 1979 1979 1
4553 BARRIENTOS CONDORI ORESTES DNI 01714192 005879 TITULAR 0 - - 0
4554 BARRIENTOS CORONADO TOMAS DNI 00000000 019882 TITULAR 7 1969 1992 93
4555 BARRIENTOS CHAPILLIQUEN JUAN CARLOS DNI 21824397 039805 TITULAR 18 1988 2014 208
4556 BARRIENTOS ESPINOZA ELOY ASUNCION DNI 03466611 034504 TITULAR 1 1982 1982 1
4557 BARRIENTOS ESPINOZA JAIME RICARDO DNI 03463202 033857 TITULAR 0 - - 0
4558 BARRIENTOS ESPINOZA JULIO FRANCISCO DNI 03465932 035254 TITULAR 0 - - 0
4559 BARRIENTOS FARIAS CESAR DNI 25436502 085077 TITULAR 9 1994 2002 207
4560 BARRIENTOS FLORES JOSE DNI 03866950 037833 TITULAR 5 1989 1994 13
4561 BARRIENTOS FLORES LUIS DNI 03868951 036128 TITULAR 7 1987 1997 44
4562 BARRIENTOS GUERRERO RUFINO DNI 00000000 003604 TITULAR 0 - - 0
4563 BARRIENTOS IZQUIERDO JOSE APOLINARIO DNI 07533216 019608 TITULAR 0 - - 0
4564 BARRIENTOS IZQUIERDO JUAN DNI 00235314 014414 TITULAR 0 - - 0
4565 BARRIENTOS IZQUIERDO NICOLAS DNI 04142811 005992 TITULAR 2 1970 1972 32
4566 BARRIENTOS LEON GASPAR ALBERTO DNI 32939646 150807 TITULAR 0 - - 0
4567 BARRIENTOS LUNA JORGE RICARDO DNI 04207574 030866 TITULAR 0 - - 0
4568 BARRIENTOS MAURICIO OSWALDO DNI 00000000 014973 TITULAR 6 1969 1987 54
4569 BARRIENTOS MINAN ELIBERTO DNI 00000000 025437 TITULAR 6 1969 1979 41
4570 BARRIENTOS MORALES DANIEL DNI 01056703 007585 TITULAR 8 1969 1990 80
4571 BARRIENTOS MORALES ELOY DNI 00428435 028063 TITULAR 3 1973 1985 4
4572 BARRIENTOS MORAN FREDDY ALBERTO DNI 22298806 039769 TITULAR 5 1993 1998 62
4573 BARRIENTOS MORAN MANUEL ALFREDO DNI 22287988 082795 TITULAR 9 1993 2001 213
4574 BARRIENTOS MORAN PERCY JAVIER DNI 40064799 093639 TITULAR 3 2002 2004 25
4575 BARRIENTOS NATIVIDAD LUIS FELIPE DNI 15585755 009701 TITULAR 5 1970 1980 71
4576 BARRIENTOS PACHECO MARCO ANTONIO DNI 40475483 093067 TITULAR 2 2003 2004 3
4577 BARRIENTOS RAMIREZ JUAN MANUEL DNI 21822584 084007 TITULAR 18 1994 2011 306
4578 BARRIENTOS RAMIREZ JULIO CESAR DNI 21824104 037832 TITULAR 8 1989 2002 36
4579 BARRIENTOS RAMOS SANTOS DNI 00000000 080622 TITULAR 0 - - 0
4580 BARRIENTOS RISCO EDWARD DENIS DNI 03507281 083239 TITULAR 20 1993 2013 458
4581 BARRIENTOS RODRIGUEZ HUGO HUMBERTO DNI 25736520 038632 TITULAR 4 1991 2007 41
4582 BARRIENTOS RODRIGUEZ JOSE LUIS DNI 25738552 038624 TITULAR 1 1991 1991 3
4583 BARRIENTOS RODRIGUEZ PEDRO LUCIANO DNI 18025719 037819 TITULAR 15 1994 2010 183
4584 BARRIENTOS RODRIGUEZ PEDRO RAMON DNI 25598833 092265 TITULAR 1 2000 2000 1
4585 BARRIENTOS ROJAS PEDRO AMADEO DNI 22294111 085012 TITULAR 22 1986 2014 410
4586 BARRIENTOS ROJAS VIRGILIO DNI 22294979 094139 TITULAR 1 2005 2005 1
4587 BARRIENTOS ROMERO ADHEMIR WILFREDO DNI 40347814 094888 TITULAR 5 2003 2007 51
4588 BARRIENTOS ROMERO IGNACIO DNI 40012577 027590 TITULAR 0 - - 0
4589 BARRIENTOS RONDOY ELOY MARINO DNI 21806185 018860 TITULAR 26 1970 1999 244
4590 BARRIENTOS RONDOY LIZARDO DNI 00427347 029267 TITULAR 1 1975 1975 1
4591 BARRIENTOS SABALU GUSTAVO DNI 32123776 092963 TITULAR 5 2002 2006 40
4592 BARRIENTOS SABALU PASTOR AMABLE DNI 32117299 031671 TITULAR 34 1979 2014 732
4593 BARRIENTOS SABALU WILFREDO DNI 32118195 033141 TITULAR 24 1979 2013 485
4594 BARRIENTOS SIFUENTES EDUARDO JOSE DNI 00000000 031230 TITULAR 3 1978 1980 64
4595 BARRIENTOS SILVA ARNALDO ARMENGOL DNI 00000000 028197 TITULAR 2 1974 1976 49
4596 BARRIENTOS SILVA GERARDO CEFERINO DNI 25610722 028202 TITULAR 1 1974 1974 9
4597 BARRIENTOS TORREJON JIMMY HENRY DNI 10725314 090514 TITULAR 3 2001 2003 37
4598 BARRIENTOS TORRES GERMAN DNI 00000000 080217 TITULAR 1 1969 1969 6
4599 BARRIENTOS VALENZUELA MANUEL ALBERTO DNI 22285186 081629 TITULAR 1 1992 1992 6
4600 BARRIENTOS VENTURA EDWIN DNI 42145181 160594 TITULAR 2 2005 2006 24
4601 BARRIENTOS YMAN CESAR AUGUSTO DNI 15984871 038198 TITULAR 26 1989 2014 526
4602 BARRIENTOS ZABALU ELIAS JOSE DNI 32122408 088970 TITULAR 18 1997 2014 470
4603 BARRIGA ARANIBAR JUSTO RENE DNI 04622066 023247 TITULAR 2 1970 1971 4
4604 BARRIGA CARTY DAVIS ANTHONY DNI 42491781 095535 TITULAR 1 2004 2004 2
4605 BARRIGA COLONIA CESAR JULIO DNI 04647816 160595 TITULAR 1 2006 2006 2
4606 BARRIGA DE LOS SANTOS RAFAEL YOVANI DNI 32972966 150312 TITULAR 2 2008 2010 18
4607 BARRIGA GUEVARA LUIS ENRIQUE DNI 32821851 034135 TITULAR 4 1978 1986 11
4608 BARRIGA GUEVARA SIMION FELIPE DNI 01767864 032262 TITULAR 6 1979 1995 24
4609 BARRIGA HASHIMOTO CESAR GABRIEL DNI 06783329 082179 TITULAR 0 - - 0
4610 BARRIGA IGLESIAS JUAN MANUEL DNI 42577067 097276 TITULAR 0 - - 0
4611 BARRIGA JASHIMOTO JULIO GUILLERMO DNI 10074108 083950 TITULAR 6 1994 2002 78
4612 BARRIGA SAAVEDRA CESAR GABRIEL DNI 00000000 038290 TITULAR 2 1990 1991 13
4613 BARRIGA SOSA ERIKS DAVID DNI 01341559 097413 TITULAR 1 2006 2006 1
4614 BARRIGA VASQUEZ MARCO ANTONIO DNI 30833720 150379 TITULAR 0 - - 0
4615 BARRIO QUISPE JUAN RUPERTO DNI 00000000 013673 TITULAR 2 1974 1979 2
4616 BARRIONUEVO BAMBAREN GODOFREDO DNI 01714813 001435 TITULAR 0 - - 0
4617 BARRIONUEVO VIDAL ALFONSO SANTOS DNI 80253778 099186 TITULAR 0 - - 0
4618 BARRIOS BARAHONA VICTOR DNI 32793939 031705 TITULAR 15 1981 1997 234
4619 BARRIOS BARRIOS LUIS GUILLERMO DNI 42033861 095275 TITULAR 1 2004 2004 5
4620 BARRIOS CASTILLO JOSE ROSENDO DNI 32938463 083715 TITULAR 18 1997 2014 327
4621 BARRIOS COLINA ERASMO ISAC DNI 00000000 009896 TITULAR 0 - - 0
4622 BARRIOS CORONADO VICENTE DNI 32854490 091068 TITULAR 7 2000 2006 152
4623 BARRIOS DIAZ JOSE LUIS DNI 00000000 027841 TITULAR 0 - - 0
4624 BARRIOS ESTACIO EUTROPIO FIDEL DNI 21854214 035141 TITULAR 32 1982 2014 635
4625 BARRIOS FARGE JULIO CASTULO DNI 00000000 022703 TITULAR 2 1970 1971 50
4626 BARRIOS FRUCTUOSO JORGE ADALBERTO DNI 32926005 161897 TITULAR 1 2004 2004 1
4627 BARRIOS GARAVITO JORGE GUILLERMO D DNI 08773274 082352 TITULAR 2 1969 1992 3
4628 BARRIOS JARA ROBERTO DNI 32936730 036615 TITULAR 27 1988 2014 530
4629 BARRIOS LANDEO MANUEL ANTONIO DNI 07055470 083521 TITULAR 17 1994 2014 316
4630 BARRIOS LI ANDY GABRIEL DNI 45456748 150759 TITULAR 7 2008 2014 104
4631 BARRIOS MARTINEZ GENY ENRIQUE DNI 04629720 038407 TITULAR 0 - - 0
4632 BARRIOS MERCADO JAVIER DNI 30820429 000829 TITULAR 24 1969 2003 301
4633 BARRIOS PEREYRA JORGE DNI 04749741 098470 TITULAR 0 - - 0
4634 BARRIOS VALDIVIEZO CESAR DNI 00000000 006686 TITULAR 0 - - 0
4635 BARRIOS VASQUEZ HERIN EDUARDO DNI 04630717 039391 TITULAR 16 1991 2006 512
4636 BARRIOS VILCA RUPERTO ARTURO DNI 06733356 014655 TITULAR 11 1969 1982 162
4637 BARRIOS VIZCARRA JORGE DNI 02973314 008367 TITULAR 10 1969 2001 135
4638 BARRON ESPINOZA CARLOS PAULINO DNI 00000000 008592 TITULAR 2 1969 1970 40
4639 BARRON GUEVARA VICTOR HUGO DNI 32905615 086048 TITULAR 1 1995 1995 4
4640 BARRON MORA PEDRO ARTURO DNI 15590374 032481 TITULAR 1 1980 1980 4
4641 BARROSO BRONCANO EDMUNDO DNI 00000000 023424 TITULAR 4 1971 1974 42
4642 BARRUETA PALACIOS JOSE ANTONIO DNI 21883416 160596 TITULAR 1 2005 2005 1
4643 BARRUETO CORTEZ JOSE LUIS DNI 15859246 088353 TITULAR 8 1997 2004 153
4644 BARRUTIA BEJAR JORGE LUIS DNI 21812180 039581 TITULAR 23 1991 2014 279
4645 BARRUTIA BEJAR LUIS AUGUSTO DNI 80049226 160597 TITULAR 2 2004 2005 3
4646 BARRUTIA ENCALADA ANTONIO DNI 21853770 021078 TITULAR 24 1969 2002 217
4647 BARRUTIA ENCALADA AUGUSTO DNI 00000000 019334 TITULAR 0 - - 0
4648 BARRUTIA ENCALADA LUIS ARMANDO DNI 21852570 019787 TITULAR 25 1970 1997 477
4649 BARRUTIA QUISPE ANGELO ANTONIO DNI 21853912 094390 TITULAR 1 2005 2005 1
4650 BARTOLO CABANILLAS JOHN MULLER DNI 40334015 095508 TITULAR 1 2004 2004 2
4651 BARTOLO GUEVARA FELIX CESAR DNI 18883402 095421 TITULAR 0 - - 0
4652 BARTOLO MONTALVO ALEJANDRO DNI 00000000 009069 TITULAR 5 1969 1984 54
4653 BARTRA SANCHEZ ANGEL DNI 00000000 015508 TITULAR 0 - - 0
4654 BARTUREN DIAZ CESAR SANDRO DNI 32921211 082343 TITULAR 5 1993 2000 13
4655 BARTUREN TEPO FRANCISCO JAVIER DNI 16579843 082866 TITULAR 7 1987 1999 91
4656 BARUA PACHERRES MARTIN ANDRES DNI 09892418 094276 TITULAR 3 2000 2003 21
4657 BARZOLA MAURICIO CARLOS DNI 00000000 013066 TITULAR 4 1969 1974 66
4658 BASADUR SCHIPPER VLADIMIRO ESTEBAN DNI 00000000 018117 TITULAR 3 1969 1971 50
4659 BASALDUA FLORES ROQUE DNI 22303639 092436 TITULAR 5 2000 2004 14
4660 BASALDUA MOLINA DOMINGO DNI 04710577 016439 TITULAR 0 - - 0
4661 BASALDUA PEDEMONTE HUBERTO DNI 04718800 027396 TITULAR 3 1973 1997 8
4662 BASALLO RODRIGUEZ JUVENAL JORGE DNI 32939452 084925 TITULAR 20 1994 2013 323
4663 BASARAN ARIAS MIGUEL ANGEL DNI 00000000 001743 TITULAR 1 1970 1970 1
4664 BASARAN WHITEHEAD MIGUEL ANGEL DNI 25799754 087446 TITULAR 21 1994 2014 469
4665 BASAURI CORTEZ SIMON MAXIMO DNI 25620885 016459 TITULAR 5 1969 1975 126
4666 BASAURI MEDINA HERNAN AMANCIO DNI 00000000 007023 TITULAR 0 - - 0
4667 BASAURI VIDAL NELSON ROLANDO DNI 00000000 017601 TITULAR 5 1969 1977 25
4668 BASELLI CAMPOS GUILLERMO DNI 00000000 023004 TITULAR 0 - - 0
4669 BASILE MIGLIORE MANUEL SANTIAGO DNI 25614830 081965 TITULAR 8 1992 2000 84
4670 BASILIO GUERRA ANGEL DNI 00000000 024169 TITULAR 7 1969 1982 69
4671 BASILIO LUJAN JOSE CESAR DNI 00000000 002442 TITULAR 2 1985 1996 2
4672 BASILIO MEZA CIRILO DNI 07689434 036057 TITULAR 2 1987 1988 8
4673 BASILIO NARVAEZ ALFONSO LORENZO DNI 32924717 094610 TITULAR 9 2002 2010 195
4674 BASILIO NARVAEZ NELSON JAVIER DNI 32971003 160598 TITULAR 1 2005 2005 6
4675 BASILIO ROSAS HECTOR ROBERTO DNI 32975780 085666 TITULAR 15 1994 2010 258
4676 BASTARRECHEA MORANTE SALOMON DNI 00451458 016993 TITULAR 1 1993 1993 1
4677 BASTASCHI AMIDICH DUSAN DNI 00000000 023898 TITULAR 3 1969 1972 6
4678 BASTIAND FIESTAS JOSE MIGUEL DNI 32938455 084175 TITULAR 9 1994 2008 83
4679 BASTIAND GRANADOS JOSE DNI 32782836 020510 TITULAR 3 1969 1972 17
4680 BASTIAND GRANADOS JOSE LUIS DNI 07416516 005948 TITULAR 3 1969 1981 20
4681 BASTIAND ULLOA JOSE DNI 40847087 096585 TITULAR 5 2004 2008 45
4682 BASTIDAS POZZO ANTONIO ROBERTO DNI 03900888 032161 TITULAR 4 1979 1983 106
4683 BASTIDAS QUISPE VICTOR DNI 25725204 038088 TITULAR 3 1988 2004 8
4684 BASTIDAS VASQUEZ GUILLERMO RICARDO DNI 32739795 096798 TITULAR 2 2005 2006 12
4685 BAUTISTA BARRERA CESAR DNI 02577225 010925 TITULAR 18 1970 1995 385
4686 BAUTISTA BETANCOURT AGUSTIN DNI 00000000 009671 TITULAR 0 - - 0
4687 BAUTISTA CAHUANA ASENCIO DNI 00000000 022414 TITULAR 2 1970 1971 15
4688 BAUTISTA CAMPOS SEGUNDO SANTOS DNI 32905815 086149 TITULAR 19 1995 2013 260
4689 BAUTISTA CARDOZA CESAR AUGUSTO DNI 02705906 082205 TITULAR 0 - - 0
4690 BAUTISTA CASIMIRO FELIX ALEJANDRO DNI 15940902 011844 TITULAR 0 - - 0
4691 BAUTISTA CATIRE RUBEN VALENTIN DNI 15633309 038625 TITULAR 0 - - 0
4692 BAUTISTA CRUZ JUAN JOSE DNI 15755138 085721 TITULAR 20 1995 2014 469
4693 BAUTISTA CHANGANAQUI MIGUEL EDUARDO DNI 15980617 037679 TITULAR 23 1992 2014 601
4694 BAUTISTA DIAZ CESAR AUGUSTO DNI 15988261 085810 TITULAR 8 1995 2004 76
4695 BAUTISTA DIAZ WASHINGTON DNI 00000000 031026 TITULAR 3 1978 1980 65
4696 BAUTISTA FELIPA HERNAN ALBERTO DNI 22246251 039957 TITULAR 1 1992 1992 9
4697 BAUTISTA FLORES LARRY ORLANDO DNI 32138635 090342 TITULAR 14 1998 2011 275
4698 BAUTISTA MARQUEZ ROMULO ELIAS DNI 00000000 080942 TITULAR 1 1977 1977 1
4699 BAUTISTA MARTINEZ JOSE MELQUIADES DNI 03471993 035088 TITULAR 5 1984 2007 20
4700 BAUTISTA MELENDEZ MODESTO DNI 32797588 031481 TITULAR 1 1979 1979 2
4701 BAUTISTA MORENO ALFONSO PABLO DNI 06126266 031910 TITULAR 1 1980 1980 2
4702 BAUTISTA PALOMINO JAIME DAVID DNI 06220871 082426 TITULAR 2 2005 2007 3
4703 BAUTISTA RAMIREZ LEONCIO DNI 04116110 021452 TITULAR 0 - - 0
4704 BAUTISTA SANCHEZ WILLIANS DNI 04172592 010859 TITULAR 11 1970 1984 162
4705 BAUTISTA SOTO CESAR AUGUSTO DNI 22244769 089235 TITULAR 2 1999 2004 5
4706 BAUTISTA TELLO MANUEL DNI 16677773 150832 TITULAR 5 2006 2010 37
4707 BAUTISTA TERRONES FULGENCIO MARCELO DNI 18113111 084533 TITULAR 20 1994 2013 302
4708 BAUTISTA VALDIVIEZO DENNIS NEIL DNI 41254319 097280 TITULAR 8 2005 2012 77
4709 BAUTISTA VALDIVIEZO PEDRO PABLO DNI 00000000 028816 TITULAR 10 1975 1987 185
4710 BAUTISTA ZALASAR INOCENCIO DNI 00000000 019992 TITULAR 0 - - 0
4711 BAY MONTENEGRO LUIS ALFREDO DNI 19204184 161393 TITULAR 1 2004 2004 8
4712 BAYARTA LOYOLA GRABIEL DNI 09920642 089911 TITULAR 11 1998 2008 171
4713 BAYES CASTILLO HUIDOBRO DNI 32118335 026282 TITULAR 1 1988 1988 1
4714 BAYLON CABANA ELISBAN DNI 30824372 022482 TITULAR 8 1969 1977 178
4715 BAYLON COSTA SEGUNDO DNI 00000000 003531 TITULAR 2 1969 1970 22
4716 BAYLON GALVAN VICENTE RENATO DNI 07625293 094873 TITULAR 11 2003 2013 151
4717 BAYLON MONTOYA DUBERLI JESUS DNI 04644511 094210 TITULAR 3 2002 2004 9
4718 BAYLON ORTIZ JAIME DNI 44477893 150598 TITULAR 0 - - 0
4719 BAYLON SERGIO JULIAN DNI 00000000 022473 TITULAR 0 - - 0
4720 BAYLON VASQUEZ RICHARD MARTIN DNI 07623513 083471 TITULAR 20 1993 2013 372
4721 BAYLON VASQUEZ ROBERT MITCHELL DNI 07635529 160599 TITULAR 2 2007 2008 13
4722 BAYLON VIZCARRA ROLANDO DNI 03728523 034761 TITULAR 0 - - 0
4723 BAYONA ALBINES REYNALDO BERNABE DNI 03506903 161394 TITULAR 2 2007 2008 10
4724 BAYONA ALDANA SILVERIO DNI 03464497 038473 TITULAR 5 1989 1997 89
4725 BAYONA ANTON MANUEL SACRAMENTO DNI 40178987 090689 TITULAR 6 1997 2002 70
4726 BAYONA AVELINO RICARDO ANDRES DNI 25742951 037983 TITULAR 0 - - 0
4727 BAYONA BAYONA SEBASTIAN DNI 00493611 017755 TITULAR 2 1970 1972 14
4728 BAYONA CAVALIER LUIS ALBERTO DNI 32116084 087493 TITULAR 7 1995 2008 46
4729 BAYONA CRUZ JOSE CIPRIANO DNI 17550347 007625 TITULAR 26 1970 1999 275
4730 BAYONA CHERRE GREGORIO DNI 32860419 029257 TITULAR 4 1974 2007 28
4731 BAYONA ECHE TEOFILO DNI 00000000 026201 TITULAR 0 - - 0
4732 BAYONA FIESTAS CRISTIAN ANTONY DNI 43729814 160601 TITULAR 2 2005 2006 7
4733 BAYONA GARCIA JOSE DEL CARMEN DNI 03493757 084214 TITULAR 8 1994 2004 131
4734 BAYONA GOMEZ MANUEL SABEL DNI 16585495 035464 TITULAR 29 1985 2013 823
4735 BAYONA GOMEZ MARCOS DNI 03490866 036856 TITULAR 29 1986 2014 839
4736 BAYONA IPANAQUE JUAN DNI 02730040 034950 TITULAR 20 1982 2003 481
4737 BAYONA JACINTO SIXTO DNI 04117536 014037 TITULAR 5 1969 1975 128
4738 BAYONA JACINTO VICTORIANO DNI 00501785 012953 TITULAR 3 1969 1972 49
4739 BAYONA JIMENEZ CESAR YEMNER DNI 44867516 150120 TITULAR 0 - - 0
4740 BAYONA JIMENEZ LAZARO EFRAIN DNI 32960241 098139 TITULAR 1 2013 2013 2
4741 BAYONA MARTINEZ JUAN ROMAN DNI 02722698 035180 TITULAR 20 1984 2004 553
4742 BAYONA MEDRANO JOSE ANTONIO DNI 03678880 034507 TITULAR 0 - - 0
4743 BAYONA MORALES DANIEL EUGENIO DNI 03469098 031738 TITULAR 4 1979 1982 126
4744 BAYONA NAMUCHE HIPOLITO DNI 25406974 013687 TITULAR 22 1969 2000 253
4745 BAYONA NAMUCHE RUPERTO DNI 02791298 089258 TITULAR 7 1997 2013 108
4746 BAYONA NUNURA ENRIQUE DNI 02727190 159509 TITULAR 2 2013 2014 14
4747 BAYONA PAIVA MANUEL DNI 07524409 032084 TITULAR 7 1979 1985 66
4748 BAYONA PALACIOS FELIX M DNI 32121928 017642 TITULAR 3 1969 1978 17
4749 BAYONA PALACIOS JORGE DNI 32135311 006412 TITULAR 2 1969 2012 2
4750 BAYONA PALOMINO JOSE BLAS DNI 25599461 032026 TITULAR 2 1979 1980 36
4751 BAYONA PALOMINO JULIO TEODARDO DNI 25598960 012151 TITULAR 2 1969 1979 3
4752 BAYONA PARDO PASCUAL DNI 15643892 006474 TITULAR 0 - - 0
4753 BAYONA QUEREVALU CARLOS DNI 25422037 080904 TITULAR 0 - - 0
4754 BAYONA QUIROGA ANTONIO DNI 00000000 014307 TITULAR 8 1969 1979 116
4755 BAYONA RAMIREZ SEVERO DNI 00000000 012156 TITULAR 1 1979 1979 1
4756 BAYONA RUMICHE CARLOS MIGUEL DNI 41025875 091677 TITULAR 11 2000 2014 94
4757 BAYONA RUMICHE EDGARD RODRIGO DNI 42554142 152468 TITULAR 2 2012 2013 24
4758 BAYONA SERNAQUE EMILIO DNI 02728152 038337 TITULAR 3 1989 1997 13
4759 BAYONA SUYON JOSE GENARO DNI 06733578 037883 TITULAR 0 - - 0
4760 BAYONA YENQUE JOSE EUGENIO DNI 00000000 020603 TITULAR 4 1969 1976 84
4761 BAZALAR ABAD CARLOS VICTOR DNI 15608685 033735 TITULAR 31 1980 2013 477
4762 BAZALAR ABAD WILFREDO DNI 15612103 035271 TITULAR 20 1981 2013 255
4763 BAZALAR ALBILDO FELIX DNI 02395589 015507 TITULAR 0 - - 0
4764 BAZALAR ALVAREZ MAXIMO DNI 00000000 008746 TITULAR 2 1970 2006 2
4765 BAZALAR AREVALO DANTE JOSE DNI 15599529 039784 TITULAR 16 1991 2013 259
4766 BAZALAR BARRERA PEDRO SEGUNDO DNI 15701216 080326 TITULAR 38 1969 2013 721
4767 BAZALAR BAZAN LUIS ENRIQUE DNI 15584943 039874 TITULAR 3 1981 1994 7
4768 BAZALAR BICETTI LUIS ALBERTO DNI 15596071 033803 TITULAR 15 1980 2008 214
4769 BAZALAR BRITO JOSE JHONNY DNI 15596460 099198 TITULAR 1 2007 2007 10
4770 BAZALAR BRITO ROBERT WALTHER DNI 15615787 086915 TITULAR 19 1996 2014 364
4771 BAZALAR CALDAS MICHAEL ERIK DNI 42363259 094665 TITULAR 2 2003 2011 3
4772 BAZALAR CASTAGNETTO JOSE MANUEL DNI 15728799 092192 TITULAR 7 2001 2007 196
4773 BAZALAR CASTAGNETTO VICTOR ERNESTO DNI 15727006 091488 TITULAR 14 2000 2013 314
4774 BAZALAR CASTAGNETTO VICTOR RODOLFO DNI 15735660 091487 TITULAR 16 1998 2013 281
4775 BAZALAR CASTELLANO JUAN MANUEL ALBINO DNI 22090151 038701 TITULAR 9 1981 1994 84
4776 BAZALAR CASTILLO OSCAR JULIO DNI 32920635 096411 TITULAR 1 2004 2004 3
4777 BAZALAR CASTILLO TOMAS JAVIER DNI 18025751 087189 TITULAR 2 1995 1996 9
4778 BAZALAR CASTILLO VICTOR ROMAN DNI 18024203 091485 TITULAR 2 2000 2001 13
4779 BAZALAR CASTRO JOSE MARCELO DNI 15641084 091622 TITULAR 11 1999 2010 169
4780 BAZALAR CASTRO JUAN ANTONIO DNI 15640671 081358 TITULAR 22 1992 2014 407
4781 BAZALAR CASTRO VICTOR MANUEL DNI 15640160 083262 TITULAR 20 1994 2013 505
4782 BAZALAR CRISOLOGO VICTOR MANUEL DNI 32851185 030156 TITULAR 0 - - 0
4783 BAZALAR CHINGA ANGEL JESUS DNI 40059700 098439 TITULAR 0 - - 0
4784 BAZALAR CHINGA CARLOS ALBERTO DNI 15641221 034425 TITULAR 1 1993 1993 5
4785 BAZALAR CHINGA LUIS HERNAN DNI 15639468 009303 TITULAR 23 1969 2005 251
4786 BAZALAR CHUMBES JOSE ARTURO DNI 40764454 092401 TITULAR 9 2001 2009 148
4787 BAZALAR CHUMBES ROGELIO FERNANDO DNI 15760080 150411 TITULAR 1 2008 2008 3
4788 BAZALAR CHUNGA ROIGE JHONATHAN DNI 44777426 150628 TITULAR 4 2008 2013 38
4789 BAZALAR FARRO ROBERTO EDMUNDO DNI 15597707 009290 TITULAR 17 1969 1999 103
4790 BAZALAR GONZALES FERNANDO ANIBAL DNI 15702041 006585 TITULAR 18 1969 2005 377
4791 BAZALAR GONZALES JORGE LUIIS DNI 15610003 150276 TITULAR 0 - - 0
4792 BAZALAR GONZALES JUAN ANTONIO DNI 15607422 097126 TITULAR 7 2005 2011 60
4793 BAZALAR GUERRERO ADRIANO CARMELO DNI 40523465 150884 TITULAR 0 - - 0
4794 BAZALAR GUERRERO DANIEL DNI 16010000 097859 TITULAR 5 2006 2011 48
4795 BAZALAR GUERRERO IVAN ALEXANDER DNI 40084507 094324 TITULAR 12 2003 2014 205
4796 BAZALAR GUERRERO RICHARD JUAN DNI 41430039 094793 TITULAR 6 2003 2013 87
4797 BAZALAR INOCENTE HEBERT ADRIAN DNI 48190330 160416 TITULAR 1 2011 2011 2
4798 BAZALAR JARA EVARISTO ALEJANDRO DNI 30488480 095199 TITULAR 10 2004 2013 220
4799 BAZALAR JARA HERNAN DNI 15598567 033906 TITULAR 29 1985 2013 640
4800 BAZALAR LA ROSA IVAN OSWALDO DNI 15761347 090873 TITULAR 15 2000 2014 262
4801 BAZALAR LA ROSA JESUS ROBERTO DNI 15726911 085305 TITULAR 18 1995 2014 287
4802 BAZALAR LA ROSA LUIS ALBERTO DNI 15597417 097731 TITULAR 0 - - 0
4803 BAZALAR LA ROSA LUIS AUGUSTO DNI 15738522 091421 TITULAR 5 2000 2004 70
4804 BAZALAR LAVERIO RODOLFO GREGORIO DNI 15703415 034270 TITULAR 23 1981 2014 383
4805 BAZALAR LAVERIO ZOILO LUIS DNI 15706898 030568 TITULAR 27 1978 2009 688
4806 BAZALAR LOPEZ ALFREDO MOISES DNI 25737610 086963 TITULAR 10 1996 2008 132
4807 BAZALAR LOPEZ ERNESTO DNI 15639686 036277 TITULAR 16 1985 2008 275
4808 BAZALAR LOPEZ JOSE LUIS DNI 32840248 085375 TITULAR 12 1994 2008 207
4809 BAZALAR MARTINEZ CARLOS ALBERTO DNI 42118820 150794 TITULAR 5 2009 2013 45
4810 BAZALAR MARTINEZ JOSE MIGUEL DNI 40977811 094011 TITULAR 12 2002 2013 241
4811 BAZALAR MELENDEZ DANIEL DNI 15640319 015974 TITULAR 8 1979 2005 16
4812 BAZALAR MELENDEZ LUIS ALBERTO DNI 15638489 085231 TITULAR 8 1995 2011 45
4813 BAZALAR MELENDEZ NOE DNI 15985121 095203 TITULAR 3 2004 2006 59
4814 BAZALAR MELENDEZ VICTOR MANUEL DNI 15984936 034945 TITULAR 18 1988 2013 129
4815 BAZALAR MERAS ROBERTO DNI 04214149 027675 TITULAR 2 1977 1982 5
4816 BAZALAR MIRANDA JOSE FELIX ALBERTO DNI 25831058 098754 TITULAR 6 2005 2010 47
4817 BAZALAR NOMATO EDILBERTO DNI 00000000 011121 TITULAR 0 - - 0
4818 BAZALAR OBLITAS DONALD STUNDEL DNI 06453831 009060 TITULAR 0 - - 0
4819 BAZALAR ORTIZ CESAR OSWALDO DNI 32914425 161598 TITULAR 3 2007 2009 34
4820 BAZALAR PACORA CIRO FELIX DNI 15589080 009574 TITULAR 3 1969 1971 23
4821 BAZALAR PACORA FRANCISCO DNI 15585580 008186 TITULAR 1 1970 1970 30
4822 BAZALAR PACORA JORGE CESAR DNI 15598455 008469 TITULAR 1 2006 2006 1
4823 BAZALAR PACORA PEDRO DNI 02035800 015922 TITULAR 0 - - 0
4824 BAZALAR PINGO PEDRO MIGUEL DNI 25840425 161896 TITULAR 1 2004 2004 1
4825 BAZALAR PLAZA JOSE LUIS DNI 04221371 025255 TITULAR 0 - - 0
4826 BAZALAR RAMIREZ REYNALDO DNI 00000000 021354 TITULAR 0 - - 0
4827 BAZALAR RODRIGUEZ MAXIMO DNI 15982651 011864 TITULAR 1 1979 1979 1
4828 BAZALAR RODRIGUEZ PEDRO AUGUSTO DNI 15596865 032511 TITULAR 29 1980 2013 448
4829 BAZALAR ROLANDO PABLO JORGE DNI 00000000 011879 TITULAR 2 1970 1971 33
4830 BAZALAR RUEDA OTINIANO DNI 04122899 012695 TITULAR 0 - - 0
4831 BAZALAR SALAVARRIA JOSE LUIS DNI 15623263 032361 TITULAR 25 1979 2008 357
4832 BAZALAR SAMANAMU CARLOS ALBERTO DNI 41270597 096158 TITULAR 7 2004 2013 25
4833 BAZALAR SARAVIA ROBERTO FRANCISCO DNI 21863579 096915 TITULAR 1 2005 2005 2
4834 BAZALAR SUAREZ FELIX ENRIQUE DNI 15592521 039785 TITULAR 26 1985 2014 646
4835 BAZALAR TAMAYO JONATHAN DNI 60774222 150963 TITULAR 0 - - 0
4836 BAZALAR URRUNAGA CARLOS FERNANDO DNI 15708734 088976 TITULAR 16 1995 2010 301
4837 BAZALAR URRUNAGA HUGO ANTONIO DNI 15850349 089573 TITULAR 13 1998 2010 185
4838 BAZALAR URRUNAGA MERINO JOSE DNI 15708586 082346 TITULAR 23 1992 2014 512
4839 BAZALAR VELASQUEZ MELECIO DNI 15638725 008605 TITULAR 3 1969 1971 30
4840 BAZALAR VELASQUEZ VICTOR EDUARDO DNI 40439641 151142 TITULAR 0 - - 0
4841 BAZALAR VICETTI ARTEMIO ERNESTO DNI 15617257 085648 TITULAR 11 1995 2005 142
4842 BAZALAR VICETTI JOSE LUIS DNI 15722759 083322 TITULAR 23 1989 2014 634
4843 BAZALAR VICETTI WALTHER ESTEBAN DNI 15599936 032755 TITULAR 23 1980 2013 375
4844 BAZALO SAMAME CARLOS ARNALDO DNI 32907811 029900 TITULAR 30 1976 2010 606
4845 BAZALLO VALVERDE TEOFILO DNI 01726588 004666 TITULAR 16 1968 1985 251
4846 BAZAN AGURTO ENRIQUE MANUEL DNI 32962381 161395 TITULAR 1 2009 2009 11
4847 BAZAN ALVAREZ VALENTIN AMADOR DNI 01743482 027758 TITULAR 0 - - 0
4848 BAZAN ANDIA LINO DNI 25613250 082881 TITULAR 5 1993 2002 51
4849 BAZAN ARRIETA CARLOS EDWIN HANS DNI 32102944 084123 TITULAR 3 1994 1996 18
4850 BAZAN ATENCIO RAFAEL NONATO DNI 03466723 034106 TITULAR 3 1980 1983 59
4851 BAZAN BLAS FERNANDO DNI 32814532 024385 TITULAR 0 - - 0
4852 BAZAN CAAMANO ANTONIO DNI 00000000 002937 TITULAR 5 1969 1992 12
4853 BAZAN CAAMANO MANUEL DNI 00000000 002952 TITULAR 3 1969 1988 34
4854 BAZAN CABOS FERNANDO SILOE DNI 41299300 099951 TITULAR 7 2008 2014 128
4855 BAZAN CAVERO FRANCISCO DNI 01561152 017946 TITULAR 10 1976 1990 138
4856 BAZAN CAVERO JOSE MANUEL DNI 02046084 011426 TITULAR 0 - - 0
4857 BAZAN CORDOVA LUIS DNI 02400084 007569 TITULAR 0 - - 0
4858 BAZAN CHAVEZ ENRIQUE GUSTAVO DNI 16020644 098192 TITULAR 0 - - 0
4859 BAZAN DAVALOS JUAN ANTONIO DNI 25829446 087266 TITULAR 2 1996 1997 11
4860 BAZAN DELGADO CARLOS RICHARD DNI 09426665 081855 TITULAR 1 1992 1992 2
4861 BAZAN ESCALANTE VICTOR HUGO DNI 32946786 089601 TITULAR 1 2006 2006 1
4862 BAZAN FLORES ALEXANDER RICARDO DNI 41292559 093804 TITULAR 13 2002 2014 243
4863 BAZAN GIRON CESAR ARTURO DNI 15738499 088887 TITULAR 12 1998 2009 247
4864 BAZAN GONZALES JOSE EDU DNI 42580083 160602 TITULAR 1 2006 2006 5
4865 BAZAN HERNANDEZ ERNESTO HUGO DNI 32771712 089673 TITULAR 8 1997 2006 137
4866 BAZAN HORNA CARLOS LUIS DNI 09666800 093887 TITULAR 0 - - 0
4867 BAZAN HORNA OSCAR DNI 15584511 037971 TITULAR 19 1991 2009 409
4868 BAZAN HORNA SEGUNDO EDILBERTO DNI 15587112 023869 TITULAR 0 - - 0
4869 BAZAN MALAGA MARCO ANTONIO DNI 06276453 007478 TITULAR 6 1969 1990 64
4870 BAZAN MARUJO ANTONIO SEVERO DNI 43318754 150201 TITULAR 6 2007 2013 65
4871 BAZAN MARUJO JUAN CARLOS DNI 15765061 097243 TITULAR 10 2005 2014 190
4872 BAZAN MENDOZA PRAXEDES DNI 00000000 004299 TITULAR 3 1969 1972 43
4873 BAZAN MORALES VICTOR OSWALDO DNI 40783545 160604 TITULAR 2 2007 2008 17
4874 BAZAN OYOLA LECIMACO DNI 01598220 011456 TITULAR 6 1970 1994 64
4875 BAZAN PEREZ ROBINSON ARMANDO DNI 80431633 099972 TITULAR 5 2007 2012 33
4876 BAZAN PRADO OSCAR REYNALDO DNI 06462282 093808 TITULAR 3 2002 2004 6
4877 BAZAN PUMA BERNARDO SAMUEL DNI 04628891 021109 TITULAR 9 1969 1993 101
4878 BAZAN RAMIREZ AURELIO DNI 18182400 002671 TITULAR 1 1981 1981 1
4879 BAZAN REYES ALBERTO DNI 32855129 009255 TITULAR 3 1969 1971 25
4880 BAZAN REYES SEGUNDO FELIPE DNI 19207990 028512 TITULAR 6 1974 1984 40
4881 BAZAN REYES WILFREDO DNI 19201888 028595 TITULAR 16 1974 2002 280
4882 BAZAN RODRIGUEZ ALEJANDRO DNI 18102376 005186 TITULAR 1 1986 1986 1
4883 BAZAN SAAVEDRA MANUEL DNI 16755499 019585 TITULAR 0 - - 0
4884 BAZAN SALAZAR MOISES CECILIO DNI 00000000 019289 TITULAR 0 - - 0
4885 BAZAN SAN MARTIN JOEL EMILIANO DNI 41750442 150435 TITULAR 10 2005 2014 191
4886 BAZAN SAN MARTIN PERCY DANILO DNI 18212593 088604 TITULAR 17 1997 2014 307
4887 BAZAN SAN MARTIN SANDRO RONY DNI 32919018 037838 TITULAR 3 1989 1991 14
4888 BAZAN TRUJILLO EVARISTO DNI 08053363 015658 TITULAR 1 1969 1969 1
4889 BAZAN URBINA ALBERTO DNI 25486614 083504 TITULAR 0 - - 0
4890 BAZAN VARGAS GENSI DNI 01711329 080717 TITULAR 5 1969 1980 20
4891 BAZAN VARONA JOSE DEL CARMEN DNI 03341701 014648 TITULAR 0 - - 0
4892 BAZAN VELEZMORO ROGER AUGUSTO DNI 07493529 087910 TITULAR 3 1996 1999 56
4893 BAZAN ZAVALETA LUIS ENRIQUE DNI 32773774 091695 TITULAR 6 1994 2004 112
4894 BAZO CANO GUSTAVO HUMBERTO DNI 08459884 083086 TITULAR 12 1993 2004 307
4895 BAZO CORDERO WILLY ROBERTO DNI 06809738 033329 TITULAR 2 1980 1981 17
4896 BAZO PALOMARES DANIEL DNI 15726468 087171 TITULAR 16 1996 2014 319
4897 BAZO PALOMARES ELMO DNI 40350173 151116 TITULAR 6 2009 2014 39
4898 BAZUL DOMINGUEZ DAVID ALEJANDRO DNI 00000000 030100 TITULAR 4 1976 1979 19
4899 BECERRA AGUIRRE REYNALDO DNI 00000000 011114 TITULAR 1 1970 1970 17
4900 BECERRA ARIAS CARLINO ANTONIO DNI 32857749 089534 TITULAR 16 1999 2014 226
4901 BECERRA AVALO GHINNOK FALCONY DNI 48629980 161701 TITULAR 1 2011 2011 1
4902 BECERRA AVALO LUIS ANTHONY DNI 46272903 160203 TITULAR 1 2011 2011 6
4903 BECERRA CAMPOS MANUEL JUAN DNI 05375466 022735 TITULAR 0 - - 0
4904 BECERRA CASTAÑEDA JUAN ALBERTO DNI 40113035 160605 TITULAR 1 2005 2005 1
4905 BECERRA CHUQUILIN MIGUEL DNI 00000000 005253 TITULAR 4 1969 1972 29
4906 BECERRA DAVILA ALEJANDRO DNI 00000000 023002 TITULAR 1 1969 1969 1
4907 BECERRA DEZA FIDEL DNI 00000000 008251 TITULAR 1 1992 1992 1
4908 BECERRA DIAZ ABRAHAM HIPOLITO DNI 46423141 150583 TITULAR 0 - - 0
4909 BECERRA DIAZ ADIB DNI 16807420 088157 TITULAR 13 1997 2010 271
4910 BECERRA DIAZ GERARDO SUSANO DNI 43064681 096865 TITULAR 6 2005 2010 72
4911 BECERRA DIAZ LUIS ALBERTO DNI 45403865 099996 TITULAR 2 2007 2008 11
4912 BECERRA DIAZ PEDRO ANSELMO DNI 01704412 003825 TITULAR 5 1970 1982 28
4913 BECERRA ESPINOZA CARLOS ALBERTO DNI 32910056 038423 TITULAR 4 1990 1998 21
4914 BECERRA ESTEVES JOSE MARTIN DNI 32848953 037240 TITULAR 26 1980 2011 623
4915 BECERRA FOWKS GUILLERMO DNI 25474026 083148 TITULAR 2 1993 1994 16
4916 BECERRA FOWKS MARCOS EUGENIO DNI 07205357 083149 TITULAR 2 1993 1994 16
4917 BECERRA GRADOS JOSE AGUSTIN DNI 06261307 031933 TITULAR 2 1979 1980 8
4918 BECERRA HERRERA LUIS ALBERTO DNI 25467409 033995 TITULAR 4 1981 1992 21
4919 BECERRA HIDALGO FREDDY EDUARDO DNI 25717435 092902 TITULAR 2 2002 2003 5
4920 BECERRA HIDALGO JOSE JULIO DNI 16020904 088574 TITULAR 1 1997 1997 2
4921 BECERRA HUAMAN YSAAC ELIAS DNI 21880519 086822 TITULAR 2 1999 2000 24
4922 BECERRA JIMENEZ JULIO DNI 00000000 007681 TITULAR 4 1969 1972 26
4923 BECERRA JURADO CARLOS ENRIQUE DNI 03885186 034623 TITULAR 1 1991 1991 1
4924 BECERRA MEDINA JUAN MARTIN DNI 04640512 022783 TITULAR 2 1969 1988 2
4925 BECERRA MENDOZA GILBERTO DNI 06038592 030306 TITULAR 15 1976 2008 328
4926 BECERRA MIRANDA MIGUEL ANGEL DNI 03678380 096067 TITULAR 6 2003 2008 72
4927 BECERRA MOGOLLON SANTOS GERMAN DNI 00250949 033466 TITULAR 6 1980 1988 105
4928 BECERRA RAMIREZ FRANCISCO CATEDRACK DNI 00000000 020637 TITULAR 4 1969 1972 52
4929 BECERRA REVILLA MIGUEL VALENTIN DNI 10863002 160606 TITULAR 3 2005 2007 10
4930 BECERRA REYES CARLOS ALBERTO DNI 32958286 082777 TITULAR 9 1993 2001 163
4931 BECERRA RODRIGUEZ CESAR NAVAL DNI 00000000 024732 TITULAR 5 1970 1986 37
4932 BECERRA RODRIGUEZ DAVID DNI 30821284 020448 TITULAR 6 1969 1979 40
4933 BECERRA RODRIGUEZ PEDRO DNI 00000000 020052 TITULAR 1 1981 1981 1
4934 BECERRA SANCHEZ JUAN ANTONIO DNI 19224894 006630 TITULAR 6 1969 1988 64
4935 BECERRA SANCHEZ MIGUEL ARISTEDES DNI 19224776 016923 TITULAR 2 1969 1980 16
4936 BECERRA SANCHEZ ROSENDO DNI 00000000 002430 TITULAR 2 1969 1970 20
4937 BECERRA TORRES ALFREDO DNI 01645779 025080 TITULAR 1 1988 1988 1
4938 BECERRA YEP CARLOS ALBERTO DNI 16704272 089440 TITULAR 17 1998 2014 402
4939 BECERRA ZARATE JUAN FRANCISCO DNI 32867036 010815 TITULAR 3 1969 1988 44
4940 BEDIA BODADILLA JUAN GUILLERMO DNI 08102877 098497 TITULAR 0 - - 0
4941 BEDON AGUILA RENE ANTONIO DNI 41329173 092040 TITULAR 11 2001 2013 107
4942 BEDON COTOS SANTIAGO DNI 32235914 004489 TITULAR 0 - - 0
4943 BEDON FUENTES RIVERA ALEJANDRO DNI 02030161 010941 TITULAR 0 - - 0
4944 BEDON MARRON AUGUSTO DNI 04214546 019963 TITULAR 4 1969 1974 59
4945 BEDON MARRON FLORENCIO DNI 25805645 009064 TITULAR 0 - - 0
4946 BEDON MATIENZO ALEXANDER ABEL DNI 40724529 092017 TITULAR 9 2001 2013 53
4947 BEDON PEREZ JULIO RAUL DNI 32964028 160607 TITULAR 2 2005 2006 5
4948 BEDON PEREZ OCTAVIO SANTIAGO DNI 32929513 088415 TITULAR 14 1997 2010 230
4949 BEDON RAMIREZ AGUSTIN DNI 32955797 031071 TITULAR 4 1978 1981 54
4950 BEDON TAFUR FRANK MISAEL DNI 80209661 097440 TITULAR 1 2006 2006 4
4951 BEDOYA BEDOYA JOSE ENRIQUE DNI 01251183 029147 TITULAR 5 1976 1980 16
4952 BEDOYA CRUZ ALFREDO DNI 00000000 081116 TITULAR 0 - - 0
4953 BEDOYA CRUZ DOMINGO NICOLAS DNI 30400598 020103 TITULAR 1 1970 1970 1
4954 BEDOYA NEYRA JUAN MANUEL DNI 00000000 029660 TITULAR 6 1976 1981 151
4955 BEDOYA NEYRA JULIO MAXIMO DNI 00000000 032964 TITULAR 2 1980 1981 24
4956 BEDOYA OSORIO MIGUEL ANGEL DNI 31633871 035437 TITULAR 14 1985 1998 424
4957 BEDOYA PEREZ WENCESLAO EDUARDO DNI 04592027 018517 TITULAR 3 1969 1971 13
4958 BEDOYA RUIZ JOSE ANTONIO DNI 10799932 088563 TITULAR 2 1997 1998 10
4959 BEDOYA VARGAS JESUS FORTUNATO DNI 09415120 037096 TITULAR 0 - - 0
4960 BEDREGAL ARENAS LUIS DNI 30853164 026614 TITULAR 3 1971 1976 26
4961 BEDREGAL BEDREGAL JULIO CESAR VICENTE DNI 05288643 026615 TITULAR 3 1971 2002 23
4962 BEDREGAL CARDENAS LUIS DNI 00799592 091885 TITULAR 10 2001 2011 192
4963 BEDREGAL PAZ EUSTAQUIO DNI 04160014 021474 TITULAR 4 1969 1980 10
4964 BEDREGAL ZEVALLOS JOSE JORGE DNI 00799333 094810 TITULAR 0 - - 0
4965 BEGAZO ALEMAN JOSE WENCESLAO DNI 25735635 015202 TITULAR 17 1969 1993 145
4966 BEGAZO CASTILLO CESAR AUGUSTO DNI 10330311 092393 TITULAR 2 2001 2002 7
4967 BEGAZO LUNA CHRISTIAN ALFREDO DNI 40161810 090654 TITULAR 7 2000 2008 81
4968 BEGAZO LUNA LUIS SEGUNDO DNI 21819307 085234 TITULAR 7 1994 2004 39
4969 BEGAZO RODRIGUEZ CRISTOBAL DNI 00000000 020973 TITULAR 4 1969 1985 90
4970 BEGAZO RODRIGUEZ JOSE SANTOS DNI 21859558 022213 TITULAR 6 1969 1975 106
4971 BEGAZO TALAVERA DOMINGO LUIS DNI 30832797 087767 TITULAR 19 1996 2014 234
4972 BEGAZO TELLES EDMUNDO PEDRO DNI 30821337 088178 TITULAR 0 - - 0
4973 BEGAZO VALCARCEL PASTOR DNI 03005511 028217 TITULAR 0 - - 0
4974 BEJAR VARGAS JUAN RAMON DNI 25612253 029215 TITULAR 0 - - 0
4975 BEJAR VARGAS MARIO DNI 04270673 031596 TITULAR 0 - - 0
4976 BEJARANO APARICIO JUAN FRANCISCO DNI 42438363 159912 TITULAR 5 2007 2012 58
4977 BEJARANO BENAVENTE RAUL ALFONSO DNI 00000000 029495 TITULAR 2 1976 1977 37
4978 BEJARANO BURGOS FRANCISCO DNI 32789741 006201 TITULAR 0 - - 0
4979 BEJARANO CAMPOMANES CARLOS ALBERTO DNI 44307266 159466 TITULAR 0 - - 0
4980 BEJARANO GOMEZ BEDER ANSER DNI 32732999 091764 TITULAR 11 2001 2013 162
4981 BEJARANO GOMEZ CIRO MASEDONIO DNI 32841961 093400 TITULAR 13 2002 2014 244
4982 BEJARANO GOMEZ HENRRY ALEJANDRO DNI 32924509 096235 TITULAR 2 2004 2005 24
4983 BEJARANO GOMEZ SILBESTRE HERMENEGILDO DNI 32841935 084535 TITULAR 20 1994 2013 387
4984 BEJARANO IGNACIO JOSE LUIS DNI 32986923 095317 TITULAR 1 2004 2004 1
4985 BEJARANO JACINTO MANUEL AQUILES DNI 00000000 004102 TITULAR 6 1969 1978 88
4986 BEJARANO LANDAURO HERNAN DNI 00000000 080290 TITULAR 10 1969 1982 114
4987 BEJARANO LAZO CARLOS JULIO DNI 04621398 032965 TITULAR 7 1980 1997 77
4988 BEJARANO LAZO JAIME JORGE DNI 25569500 039146 TITULAR 2 1995 1996 3
4989 BEJARANO MORENO ARMANDO DNI 32955390 002808 TITULAR 2 1979 1980 12
4990 BEJARANO PICHILINGUE JOSE LUIS DNI 25737595 083997 TITULAR 2 1994 2001 15
4991 BEJARANO POMALAYA LEON AGAPITO DNI 02965277 017216 TITULAR 1 1979 1979 1
4992 BEJARANO RIVERA FRANCISCO EMILIO DNI 29672497 161724 TITULAR 1 2009 2009 3
4993 BEJARANO ROJAS JOSE DNI 05430570 015474 TITULAR 0 - - 0
4994 BEJARANO VALDERRAMA GASPAR DNI 01514800 034685 TITULAR 9 1983 1997 39
4995 BEJARANO VELA ABEL DNI 00000000 013482 TITULAR 3 1969 1972 17
4996 BELAHONIA MUNOZ LEONCIO HONORATO DNI 21820470 023144 TITULAR 4 1970 1973 51
4997 BELASQUEZ GONZALES MIGUEL ANGEL DNI 18101562 099464 TITULAR 4 2006 2009 18
4998 BELEVAN PORTOCARRERO LUIS ALBERTO DNI 00000000 027235 TITULAR 0 - - 0
4999 BELTRAN AGUILAR RICARDO MARTIN DNI 32984768 097894 TITULAR 10 2005 2014 143
5000 BELTRAN ALEGRE JOSE E DNI 04134142 027417 TITULAR 0 - - 0
5001 BELTRAN ALEGRIA JOSE LUIS DNI 25798226 036837 TITULAR 11 1980 2004 36
5002 BELTRAN AQUINO WASHINTON MARIO DNI 15608824 008822 TITULAR 10 1970 2001 25
5003 BELTRAN ATOCHE JESUS ALEJANDRO DNI 30834382 086082 TITULAR 16 1995 2010 404
5004 BELTRAN ATOCHE JESUS SEGUNDO DNI 03507304 084305 TITULAR 17 1994 2010 312
5005 BELTRAN ATOCHE JUAN ALEJANDRO DNI 03507704 036774 TITULAR 20 1969 2007 304
5006 BELTRAN BACA FRANCISCO MIGUEL DNI 30835625 082672 TITULAR 12 1992 2006 87
5007 BELTRAN BACA MANUEL JOSUE DNI 30836626 084070 TITULAR 14 1995 2013 254
5008 BELTRAN BACA MOISES TITO DNI 30857129 088823 TITULAR 11 1997 2008 39
5009 BELTRAN BERNAL CESAR ALEXANDER DNI 43143699 096091 TITULAR 8 2004 2013 92
5010 BELTRAN CABALLERO JUAN RAFAEL DNI 03831235 094719 TITULAR 2 2003 2010 2
5011 BELTRAN CARBAJAL JUAN CARLOS DNI 32989318 093781 TITULAR 4 2002 2005 41
5012 BELTRAN CORZO LUIS ENRIQUE DNI 32905302 083427 TITULAR 21 1993 2013 591
5013 BELTRAN CORZO MARTIN WILFREDO DNI 32933581 160610 TITULAR 1 2006 2006 4
5014 BELTRAN CRUZADO WALTER GILBERTO DNI 18165789 088295 TITULAR 5 1996 2005 11
5015 BELTRAN CHAVEZ EDUAR EDI DNI 32930461 081741 TITULAR 20 1992 2011 255
5016 BELTRAN CHAVEZ WALTER JUAN DNI 32832336 034525 TITULAR 33 1982 2014 788
5017 BELTRAN DIAZ ABELARDO ENRIQUE DNI 32906442 083456 TITULAR 13 1993 2005 268
5018 BELTRAN DIAZ CESAR AUGUSTO DNI 32820324 082083 TITULAR 8 1992 2005 105
5019 BELTRAN DIAZ EDUARDO TOMAS DNI 07538195 031959 TITULAR 4 1970 1999 24
5020 BELTRAN DIAZ RAYMUNDO SANTIAGO DNI 01741039 032171 TITULAR 5 1978 1982 32
5021 BELTRAN DIAZ SEGUNDO VICTOR DNI 01724033 001067 TITULAR 4 1987 2005 4
5022 BELTRAN DURAND CARLOS JAVIER DNI 32125209 085166 TITULAR 17 1996 2013 294
5023 BELTRAN DURAND JOHNNY WALTER DNI 32125670 099372 TITULAR 4 2006 2009 52
5024 BELTRAN DURAND RAUL FLORENCIO DNI 08664785 087891 TITULAR 18 1997 2014 249
5025 BELTRAN DURAND RUFINO MOISES DNI 32121896 082128 TITULAR 22 1992 2013 351
5026 BELTRAN FIGUEROA WILFREDO DNI 32102633 011283 TITULAR 1 1977 1977 5
5027 BELTRAN GAMARRA AMANCIO GERARDO DNI 04589775 023678 TITULAR 2 1970 1996 2
5028 BELTRAN GAMARRA CARLOS DNI 32121803 009435 TITULAR 2 1970 1980 9
5029 BELTRAN GAMARRA GERMAN HUBER DNI 00000000 009463 TITULAR 15 1969 2007 108
5030 BELTRAN GOMERO JORGE LUIS DNI 43391248 161831 TITULAR 2 2007 2009 4
5031 BELTRAN GOMERO WILMER ABELARDO DNI 15649112 089124 TITULAR 14 1994 2008 148
5032 BELTRAN GONZALES CARLOS DNI 40137522 002720 TITULAR 2 1976 1989 2
5033 BELTRAN GONZALES MANUEL SEGUNDO DNI 15866944 092287 TITULAR 0 - - 0
5034 BELTRAN GONZALES TOMAS DNI 00000000 008606 TITULAR 6 1970 1981 72
5035 BELTRAN HUAMANCHUMO ARMANDO JUAN DNI 00000000 005697 TITULAR 4 1970 1973 48
5036 BELTRAN HUAMANCHUMO JULIO ALFREDO DNI 15639380 003187 TITULAR 12 1972 1992 111
5037 BELTRAN HUAMANCHUMO RICARDO DNI 32849650 032529 TITULAR 7 1969 1995 46
5038 BELTRAN HUANILO CARLOS ROBERTO DNI 32783740 034274 TITULAR 2 1980 1981 28
5039 BELTRAN HUANILO JAIME VICENTE DNI 16598871 081865 TITULAR 0 - - 0
5040 BELTRAN HUANILO WILFREDO ARCADIO DNI 32807277 027458 TITULAR 25 1972 2009 434
5041 BELTRAN JARA MARCOS ALBERTO DNI 32829379 035511 TITULAR 10 1986 1997 133
5042 BELTRAN JORQUERA JOSE GUILLERMO C.EXTRANJ. 007622 093157 TITULAR 3 2001 2003 46
5043 BELTRAN LEYTON HUGO E DNI 01657511 025036 TITULAR 1 1969 1969 7
5044 BELTRAN MALAGA EMILIANO DNI 30487867 032387 TITULAR 21 1979 2006 147
5045 BELTRAN MENDEZ FIDENCIO EDMUNDO DNI 32913670 089347 TITULAR 15 1998 2013 363
5046 BELTRAN MENDOZA PERCY ARTURO DNI 08603972 082743 TITULAR 22 1993 2014 632
5047 BELTRAN MONTES JULIO DNI 00000000 017459 TITULAR 0 - - 0
5048 BELTRAN MORALES ELIO DNI 25616120 020511 TITULAR 4 1969 1972 73
5049 BELTRAN MOYA JULIO RAUL DNI 18024489 027948 TITULAR 4 1973 1977 58
5050 BELTRAN NORIEGA EDGARDO RAUL DNI 03917529 031597 TITULAR 1 1979 1979 8
5051 BELTRAN NUÑEZ HECTOR WILFREDO DNI 06733713 085262 TITULAR 20 1994 2013 492
5052 BELTRAN OYOLA CARLOS NELSON DNI 15638694 085193 TITULAR 22 1987 2014 350
5053 BELTRAN PACIFICO DANY DANIEL DNI 40715786 094364 TITULAR 1 2003 2003 5
5054 BELTRAN PAREDES JOSE LUIS DNI 32952537 094405 TITULAR 1 2003 2003 1
5055 BELTRAN RAMIREZ JOSE ENRIQUE DNI 15616949 085380 TITULAR 14 1995 2008 232
5056 BELTRAN RAMOS CRISTHIAN CORNELIO DNI 42766071 150083 TITULAR 7 2008 2014 100
5057 BELTRAN REYES ADINNO DNI 32115895 009884 TITULAR 2 1970 1971 9
5058 BELTRAN RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL DNI 32861100 090359 TITULAR 2 1999 2000 43
5059 BELTRAN ROSADO SEGUNDO DNI 00000000 020066 TITULAR 0 - - 0
5060 BELTRAN SANCHEZ CARLOS ALBERTO DNI 32952079 091039 TITULAR 7 2000 2008 78
5061 BELTRAN SANCHEZ JUAN CARLOS DNI 32762399 039659 TITULAR 23 1992 2014 387
5062 BELTRAN SANCHEZ OMAR MANRIQUE DNI 32887428 091301 TITULAR 6 2000 2007 54
5063 BELTRAN SORIA ADRIAN JAVIER DNI 32125124 087492 TITULAR 7 1997 2003 81
5064 BELTRAN SORIA LUIS ALBERTO DNI 32124309 038722 TITULAR 24 1991 2014 544
5065 BELTRAN VELASQUEZ PEDRO AGUSTIN DNI 32774228 035139 TITULAR 5 1985 1999 39
5066 BELUPO PAZOS JOSE DNI 00000000 026660 TITULAR 0 - - 0
5067 BELUPU CORTEZ CARLOS ENRIQUE DNI 02800955 150503 TITULAR 2 2005 2008 7
5068 BELUPU MORE JUAN FRANCISO DNI 03501444 092093 TITULAR 7 2001 2009 83
5069 BELUPU PAZOS JOSE DOMINGO DNI 00641703 026680 TITULAR 0 - - 0
5070 BELUPU PAZOS NICOLAS VARI DNI 00626327 026681 TITULAR 1 1981 1981 8
5071 BELUPU PAZOS PABLO DNI 00641348 026682 TITULAR 0 - - 0
5072 BELUPU PINGO JOSE DOLORES DNI 00000000 028501 TITULAR 5 1974 1980 30
5073 BELUPU PURIZACA MAXIMILIANO DNI 32763470 004824 TITULAR 6 1970 1977 115
5074 BELUPU RAMIREZ RONY DAVID DNI 41863951 096375 TITULAR 0 - - 0
5075 BELLEZA FLORES ANGEL ROYNI DNI 22305876 088627 TITULAR 1 1997 1997 2
5076 BELLIDO ANGULO GERALD MARLON DNI 40096227 090627 TITULAR 2 1999 2000 19
5077 BELLIDO CASTAÑEDA FIDEL DNI 32816932 039921 TITULAR 23 1991 2013 476
5078 BELLIDO CHOQUE PATRICIO ANGEL DNI 25567730 083015 TITULAR 0 - - 0
5079 BELLIDO MAGALLANES DINNO FERNANDO DNI 42007929 094247 TITULAR 9 2002 2010 74
5080 BELLIDO RIVERA EDILBERTO DNI 25433823 036571 TITULAR 2 1988 2006 17
5081 BELLIDO THOALINO ALCIDES DNI 10607411 091448 TITULAR 0 - - 0
5082 BELLIDO VALVERDE WALTER RAUL DNI 08988960 035817 TITULAR 5 1986 1995 22
5083 BELLIDO VILLAVERDE MAXIMO TEODORO DNI 25509971 036480 TITULAR 12 1987 2000 87
5084 BELLINA NAVARRO RAFAEL FERNANDO DNI 08109810 160609 TITULAR 2 2004 2005 2
5085 BELLINA VARGAS PIO ADOLFO DNI 04206513 014901 TITULAR 0 - - 0
5086 BELLO CAMPOS JOSE DNI 00000000 012731 TITULAR 0 - - 0
5087 BELLO DOMINGUEZ ALFONSO GONZALO DNI 32387870 085722 TITULAR 20 1995 2014 265
5088 BELLO DOMINGUEZ JUAN ANTONIO DNI 16023587 098420 TITULAR 7 2006 2013 47
5089 BELLO OBREGON VICTOR DNI 06540493 091239 TITULAR 0 - - 0
5090 BELLO TEATINO DANIEL ENRIQUE DNI 42767341 151272 TITULAR 3 2011 2013 28
5091 BELLO VILELA OSCAR DNI 02796361 159517 TITULAR 1 2013 2013 1
5092 BELLODAS DIAZ HUGO ALEJANDRO DNI 04633811 082733 TITULAR 8 1992 1999 132
5093 BELLODAS HUAMANCHUMO ALEJANDRO DNI 32834331 003737 TITULAR 0 - - 0
5094 BELLON CALERO YURI MILTON DNI 41666019 097761 TITULAR 0 - - 0
5095 BENANCIO HIDALGO EPIFANIO ABEL DNI 01733527 023679 TITULAR 3 1971 1980 4
5096 BENAVENTE FLORES LEONARDO ADOLFO DNI 25573649 160603 TITULAR 1 2005 2005 2
5097 BENAVENTE FRANCIA PEDRO JULIO DNI 01974238 027261 TITULAR 0 - - 0
5098 BENAVENTE MOLINA OSCAR DNI 00000000 022888 TITULAR 4 1969 1972 39
5099 BENAVENTE QUISPE JAVIER ROY DNI 04743782 094389 TITULAR 4 2004 2008 8
5100 BENAVIDES AVALOS MARIO DNI 00000000 007195 TITULAR 2 1969 1970 39
5101 BENAVIDES CARRILLO ALEJANDRO HECTOR DNI 15713339 007773 TITULAR 18 1969 1998 442
5102 BENAVIDES CARRILLO ISRAEL DNI 07664413 026183 TITULAR 2 1973 2004 6
5103 BENAVIDES CRISOSTOMO DIEGO OMAR DNI 44362662 099974 TITULAR 0 - - 0
5104 BENAVIDES FEIJOO JAVIER ERNESTO DNI 21781225 031020 TITULAR 37 1978 2014 697
5105 BENAVIDES FLORES CARLOS FRANCISCO DNI 00799274 090262 TITULAR 14 1999 2012 273
5106 BENAVIDES GONZALES MANUEL ERNESTO DNI 41062795 095214 TITULAR 5 2004 2009 27
5107 BENAVIDES LINARES IGNACIO LUIS DNI 01507827 030730 TITULAR 4 1978 1981 12
5108 BENAVIDES NAVARRO LUIS ROBERTO DNI 15623046 036152 TITULAR 2 1992 1993 10
5109 BENAVIDES OLIVA CESAR AUGUSTO DNI 00000000 030921 TITULAR 3 1977 1980 24
5110 BENAVIDES QUISPE ELVIS ROGELIO DNI 21824879 084484 TITULAR 3 1994 1997 8
5111 BENAVIDES QUISPE JOSE LUIS DNI 41455767 160611 TITULAR 2 2007 2008 6
5112 BENAVIDES QUISPE LEONARDO DNI 21824320 038540 TITULAR 20 1990 2013 423
5113 BENAVIDES RAMOS CESAR MANUEL DNI 32868586 032049 TITULAR 11 1978 1989 85
5114 BENAVIDES RAMOS MARIANO DNI 01734595 020512 TITULAR 3 1979 1984 7
5115 BENAVIDES RODRIGUEZ IGOR DNI 09491212 086566 TITULAR 0 - - 0
5116 BENAVIDES ROJAS EDUARDO DNI 25410034 015842 TITULAR 5 1969 1973 100
5117 BENAVIDES ROSALES ROBERTO DOROTEO DNI 32947908 088913 TITULAR 2 1997 1998 4
5118 BENAVIDES SHELTON FELIX DNI 03868754 036582 TITULAR 6 1979 1991 62
5119 BENAVIDES SOCOLA NICOLAS DNI 00000000 001077 TITULAR 2 1980 1989 2
5120 BENAVIDES SOTELO MOISES JULIAN DNI 06214161 011266 TITULAR 0 - - 0
5121 BENDERLL GONZALES HUGO DNI 00000000 031770 TITULAR 5 1979 1989 37
5122 BENDEZU ALVAREZ MARTIN CARLOS DNI 22300557 084621 TITULAR 10 1994 2004 120
5123 BENDEZU CANAUPA MAMERTO OBELIO DNI 08039122 012930 TITULAR 10 1970 1984 192
5124 BENDEZU CONISLLA MOISES FERNANDO DNI 22273992 094614 TITULAR 0 - - 0
5125 BENDEZU MATTA JUAN DNI 00000000 029382 TITULAR 5 1976 1980 91
5126 BENDEZU YQUIPAZA FREDDY DNI 40320781 096982 TITULAR 2 2005 2006 15
5127 BENDITA SALLUCA LEONARDO DNI 08820220 038564 TITULAR 2 1990 1991 3
5128 BENIGNO MORILLO JACOBO DNI 32835634 029249 TITULAR 5 1975 1994 129
5129 BENIGNO MORILLO TADEO SIMON DNI 32801801 028894 TITULAR 0 - - 0
5130 BENIGNO PEREZ ALEJANDRO MANUEL DNI 00000000 080621 TITULAR 5 1969 1975 85
5131 BENITES AGUILAR ANGEL RUFINO DNI 44338299 098545 TITULAR 0 - - 0
5132 BENITES AGUIRRE CESAR SALOMON DNI 25735904 036504 TITULAR 4 1992 2001 8
5133 BENITES AGUIRRE WALTER DNI 25601159 037491 TITULAR 0 - - 0
5134 BENITES AGURTO HUMBERTO DNI 08604972 027413 TITULAR 1 1972 1972 1
5135 BENITES ALBORNOZ LUIS DNI 00000000 027759 TITULAR 3 1974 1977 6
5136 BENITES ALDANA ROGELIO DNI 00638836 017300 TITULAR 1 1969 1969 7
5137 BENITES ALZAMORA GUIDO DNI 00000000 005048 TITULAR 6 1970 1987 67
5138 BENITES ANGELES ANGEL XIANDI DNI 41383237 160612 TITULAR 1 2006 2006 2
5139 BENITES ANTON MANUEL NATIVIDAD DNI 02740123 036633 TITULAR 21 1969 2013 210
5140 BENITES ARIAS SEFERINO DNI 09876703 034275 TITULAR 1 1981 1981 28
5141 BENITES ARISMENDIZ ANDRES DNI 03460752 034903 TITULAR 25 1983 2008 732
5142 BENITES ATOCHE WALTER MODESTO DNI 03826579 093546 TITULAR 8 2002 2009 150
5143 BENITES AYALA PEDRO JESUS DNI 17978602 021382 TITULAR 12 1970 1983 279
5144 BENITES BANCES NICANOR DNI 16600050 081596 TITULAR 0 - - 0
5145 BENITES BANCES ROBERTO DNI 16598937 081531 TITULAR 0 - - 0
5146 BENITES BANCES SEGUNDO ESTEBAN DNI 16767833 081866 TITULAR 2 1976 1998 2
5147 BENITES BENITES HEBERT YOVANI DNI 41051177 098270 TITULAR 1 2003 2003 6
5148 BENITES BENITES JESUS DOMINGO DNI 43797544 150857 TITULAR 3 2010 2012 29
5149 BENITES BENITES LUIS ALBERTO DNI 02663932 099603 TITULAR 5 2007 2013 64
5150 BENITES BENITES PABLO JAVIER DNI 03899186 150668 TITULAR 7 2007 2013 146
5151 BENITES BOCANEGRA ERASMO JUAN DNI 32902651 084795 TITULAR 17 1994 2012 213
5152 BENITES BOCANEGRA ROGER DOMINGO DNI 32810592 099932 TITULAR 5 2004 2011 14
5153 BENITES BOCANEGRA WILDER RAUL DNI 32915820 082086 TITULAR 20 1992 2014 314
5154 BENITES CAMPOS JAIME JOEL DNI 00000000 028583 TITULAR 4 1974 1977 23
5155 BENITES CARBAJAL VICTOR DNI 32785905 026805 TITULAR 4 1972 1986 18
5156 BENITES CARRION LUIS ENRIQUE DNI 02678026 088809 TITULAR 16 1997 2012 418
5157 BENITES CERNA MANUEL ANGEL DNI 01692453 032429 TITULAR 9 1979 1989 90
5158 BENITES CODARLUPO RUFINO DNI 00437484 023870 TITULAR 9 1970 1986 77
5159 BENITES CORDOVA ALEJANDRO ELEUTERIO DNI 15711422 034408 TITULAR 26 1982 2014 741
5160 BENITES CORDOVA HERNAN FORTUNATO DNI 15711420 087746 TITULAR 17 1998 2014 407
5161 BENITES CORDOVA SAMUEL ISAIAS DNI 15856495 039563 TITULAR 7 1992 1999 63
5162 BENITES CORNEJO JOSE GREGORIO DNI 25534597 090850 TITULAR 0 - - 0
5163 BENITES CORTEZ JACINTO DNI 01645715 005950 TITULAR 1 1978 1978 1
5164 BENITES CRUZ VICENTE DNI 04134277 025490 TITULAR 2 1970 1977 14
5165 BENITES CHACON HEBER DNI 32844210 087919 TITULAR 20 1995 2014 179
5166 BENITES CHUNGA VICTOR HUGO DNI 25512494 039124 TITULAR 0 - - 0
5167 BENITES DE PAZ MARCOS AURELIO DNI 43561943 160026 TITULAR 1 2013 2013 4
5168 BENITES DIAZ EDGARD NEMECIO DNI 43726741 097760 TITULAR 0 - - 0
5169 BENITES DIAZ HENRY PAUL DNI 41183056 093940 TITULAR 5 2003 2008 30
5170 BENITES FARFAN JUAN HUGO DNI 00000000 029509 TITULAR 1 1976 1976 4
5171 BENITES FARIAS ALBERTO DNI 00000000 013912 TITULAR 4 1969 1973 36
5172 BENITES FARIAS DOMINGO DNI 03840458 010589 TITULAR 1 1969 1969 1
5173 BENITES FARIAS FEDERICO DNI 00000000 007173 TITULAR 5 1969 1976 45
5174 BENITES FERNANDEZ ESTEBAN RAUL DNI 00000000 000974 TITULAR 8 1969 1981 127
5175 BENITES FIESTAS JAIME RAUL DNI 03503332 034904 TITULAR 3 1983 1986 23
5176 BENITES FIESTAS PABLO DNI 02660260 039257 TITULAR 0 - - 0
5177 BENITES FIESTAS ROBERTO DNI 02760137 039256 TITULAR 0 - - 0
5178 BENITES GARCIA GUILLERMO DNI 03506612 088552 TITULAR 13 1996 2008 484
5179 BENITES GARCIA LEONARDO DNI 01668498 005965 TITULAR 0 - - 0
5180 BENITES GARCIA PASTOR DNI 32810784 004183 TITULAR 3 1969 1979 14
5181 BENITES GIL JORGE LUIS DNI 32779345 082458 TITULAR 23 1992 2014 424
5182 BENITES GOMEZ EDGAR GIANCARLO DNI 40564310 098685 TITULAR 1 2006 2006 4
5183 BENITES GOMEZ JUAN HUMBERTO DNI 40251033 090667 TITULAR 13 1997 2009 154
5184 BENITES GOMEZ JULIO ELI DNI 44685680 098684 TITULAR 2 2006 2010 15
5185 BENITES GONZALES DANTE MICHAEL DNI 32943644 086850 TITULAR 5 1995 2003 21
5186 BENITES GONZALES VICTOR MANUEL DNI 15648496 083151 TITULAR 5 1993 2008 31
5187 BENITES GRANILLO GABRIEL DNI 03304425 092186 TITULAR 10 2005 2014 281
5188 BENITES GUERRA GERMAN TITO DNI 32122396 034789 TITULAR 5 1991 1996 70
5189 BENITES GUTIERREZ MAXIMO DNI 01293034 025272 TITULAR 3 1970 1988 19
5190 BENITES HUAMANI MARIO ALFREDO DNI 03001566 001375 TITULAR 1 1989 1989 1
5191 BENITES HUIMAN ANGEL EVARISTO DNI 00000000 031726 TITULAR 5 1979 1989 26
5192 BENITES INFANTE BERNARDO DNI 00000000 011711 TITULAR 0 - - 0
5193 BENITES JARA ENGELBERTO DNI 32797326 031911 TITULAR 0 - - 0
5194 BENITES JIMENEZ JUAN WILFREDO DNI 04196600 019856 TITULAR 5 1969 1974 16
5195 BENITES JUNCO MARCELINO DNI 00000000 014730 TITULAR 3 1970 1973 60
5196 BENITES LADINES HERREDIBERT DNI 25735948 038702 TITULAR 3 1986 1988 23
5197 BENITES LEZAMETA HERNAN JONATAN DNI 45426564 099578 TITULAR 0 - - 0
5198 BENITES LINO EDGAR ANDRES DNI 32734128 082347 TITULAR 20 1992 2013 278
5199 BENITES LINO MANUEL ENRIQUE DNI 32896098 034849 TITULAR 32 1982 2014 616
5200 BENITES LOPEZ DAVID MOISES DNI 40459304 091665 TITULAR 5 2001 2005 32
5201 BENITES LOPEZ EDILBERTO ELIAZAR DNI 32767638 001456 TITULAR 7 1968 2000 111
5202 BENITES LOPEZ JOEL DNI 41153308 090870 TITULAR 6 2000 2005 56
5203 BENITES LLONTOP ELMER DNI 16598864 081597 TITULAR 0 - - 0
5204 BENITES MARCELO PEDRO ANDRES DNI 32861642 002691 TITULAR 3 1969 1972 37
5205 BENITES MARTINEZ CARLOS DNI 25622739 023115 TITULAR 2 1969 1970 43
5206 BENITES MARTINEZ HERNAN DNI 00000000 023235 TITULAR 3 1973 1979 47
5207 BENITES MATIAS MANUEL DNI 00000000 013452 TITULAR 3 1969 1972 33
5208 BENITES MAURICIO NATIVIDAD DNI 0423601 034176 TITULAR 2 1981 1982 11
5209 BENITES MAURICIO RAMIRO DNI 00434580 027005 TITULAR 0 - - 0
5210 BENITES MEDINA ELIBERTO DNI 25603290 085727 TITULAR 3 1998 2001 26
5211 BENITES MENDEZ JUAN BALDUINO DNI 00000000 080713 TITULAR 0 - - 0
5212 BENITES MENDOZA TEODORO DNI 15986361 026546 TITULAR 12 1999 2010 178
5213 BENITES MORENO RAFAEL MANUEL DNI 21871059 086061 TITULAR 11 1995 2008 120
5214 BENITES MORENO VICTOR RONALD DNI 41255918 098247 TITULAR 5 2006 2011 28
5215 BENITES OLIVA JULIO DNI 08905340 031826 TITULAR 6 1979 1987 163
5216 BENITES OLIVARES OSCAR DNI 00000000 004157 TITULAR 0 - - 0
5217 BENITES OYOLA RAMON DNI 42329252 159902 TITULAR 1 2010 2010 2
5218 BENITES PANTOJA JAVIER ORLANDO DNI 32118058 038161 TITULAR 1 1991 1991 4
5219 BENITES PARDO JOEL ARTURO DNI 42355224 159903 TITULAR 4 2010 2013 55
5220 BENITES PAREDES ISAIAS DNI 32902930 085650 TITULAR 1 1994 1994 4
5221 BENITES PELAEZ TOMAS DNI 32843598 023670 TITULAR 1 1988 1988 1
5222 BENITES PIMENTEL DENNIS RONNY DNI 32131807 087644 TITULAR 3 1996 1998 28
5223 BENITES PRECIADO BARTOLOME CESAR DNI 00240320 091694 TITULAR 1 2000 2000 1
5224 BENITES PUEL EDILBERTO MARCELO DNI 15581068 033322 TITULAR 13 1980 2003 258
5225 BENITES PUEL ENRIQUE OSWALDO DNI 15611052 033660 TITULAR 26 1983 2008 660
5226 BENITES PUESCAS NESTOR DNI 04205209 026911 TITULAR 0 - - 0
5227 BENITES QUINTEROS MIGUEL MARTIN DNI 00000000 006957 TITULAR 0 - - 0
5228 BENITES RAMIREZ JUAN FRANCISCO DNI 03893653 093655 TITULAR 15 1999 2014 374
5229 BENITES RAMOS SEGUNDO ELIAS DNI 02089126 006518 TITULAR 14 1969 2004 63
5230 BENITES RISCO JORGE LUIS DNI 07689728 034067 TITULAR 0 - - 0
5231 BENITES RIVERA EDILBERTO EFRAIN DNI 00000000 001116 TITULAR 2 1969 1970 32
5232 BENITES RODRIGUEZ CARLOS FERNANDO DNI 41802575 095025 TITULAR 2 2008 2009 5
5233 BENITES RODRIGUEZ PABLO DNI 00000000 018259 TITULAR 3 1969 1989 26
5234 BENITES SALDARRIAGA JUAN JAIME DNI 32109649 037689 TITULAR 2 1988 1989 3
5235 BENITES SANCHEZ LEONCIO DNI 32926661 084462 TITULAR 14 1994 2008 177
5236 BENITES SANDOVAL FRANCISCO DNI 04176857 029004 TITULAR 0 - - 0
5237 BENITES SOLORZANO EDILBERTO ELFREDO DNI 32943030 083381 TITULAR 0 - - 0
5238 BENITES SULLON JUAN ROLANDO DNI 25536802 036882 TITULAR 25 1988 2012 481
5239 BENITES TAPIA LUIS MIGUEL DNI 15966107 009050 TITULAR 15 1969 1993 242
5240 BENITES TUTUSIMA JOSE LEONIDAS DNI 0830526 028839 TITULAR 7 1976 1989 167
5241 BENITES VASQUEZ JORGE ADALBERTO DNI 10617274 016234 TITULAR 2 1976 1987 2
5242 BENITES VILCHEZ JOSE CRUZ DNI 32937893 092204 TITULAR 8 2001 2010 102
5243 BENITES VILELA MARIANO DNI 29561863 012271 TITULAR 3 1969 1972 16
5244 BENITES VILLANUEVA JOSE RAMON DNI 01727769 016955 TITULAR 2 1969 1992 6
5245 BENITES YACHE GERARDO DNI 16535928 038334 TITULAR 17 1990 2009 221
5246 BENITES YUPANQUI FRANCISCO DNI 18871426 025291 TITULAR 1 1986 1986 1
5247 BENITEZ MENDOZA MANSUETO DNI 15711609 006920 TITULAR 17 1969 1997 209
5248 BENITEZ VASQUEZ JAVIER DNI 22295356 091236 TITULAR 0 - - 0
5249 BENITO ROSALES CARLOS RAUL DNI 15853559 085169 TITULAR 15 1994 2008 293
5250 BENSON BUSTAMANTE LUIS ALBERTO DNI 32928247 150329 TITULAR 1 2006 2006 2
5251 BENTIN SANCHEZ GUILLERMO DNI 00000000 011453 TITULAR 0 - - 0
5252 BENVENUTTO SOTO DANTE DNI 04161071 023160 TITULAR 3 1974 1977 79
5253 BENZA GUEVARA LUIS DNI 00000000 007372 TITULAR 1 1982 1982 1
5254 BERAUN LOPEZ ENRIQUE JAIME DNI 25771216 081948 TITULAR 10 1992 2011 78
5255 BERDIALES SALINAS CESAR VICTOR DNI 00000000 008210 TITULAR 2 1970 1986 29
5256 BEREA ARES MANUEL DNI 00000000 014389 TITULAR 0 - - 0
5257 BERECHE VALLADOLID EDILBERTO DNI 03360653 161725 TITULAR 1 2009 2009 2
5258 BEREDAS ROMERO JOSE MIGUEL DNI 44882416 160613 TITULAR 1 2006 2006 2
5259 BERETTA YGLESIAS YONY MARTIN DNI 32789314 038584 TITULAR 25 1990 2014 661
5260 BERLANGA BUSTAMANTE CARLOS RIGOBERTO DNI 40951936 099432 TITULAR 10 2004 2013 148
5261 BERLANGA BUSTAMANTE ROBERTO CARLOS DNI 41744005 094335 TITULAR 12 2002 2013 231
5262 BERLANGA LEON CARLOS DNI 04643232 035007 TITULAR 6 1984 2009 17
5263 BERLANGA PONCE CARLOS MISAEL DNI 25413878 091825 TITULAR 12 2001 2012 257
5264 BERLANGA PONCE MARCO ANTONIO DNI 09300691 089456 TITULAR 16 1998 2013 333
5265 BERMEJO ALMENDRADES MARCO ANTONIO DNI 25451490 038630 TITULAR 1 1992 1992 2
5266 BERMEJO GONZALES VICTOR SEGUNDO DNI 06000933 032622 TITULAR 0 - - 0
5267 BERMEO BERRU EZEQUIEL DNI 03502462 093517 TITULAR 4 2002 2005 86
5268 BERMEO BERRU VICTOR DNI 03499783 084306 TITULAR 2 1995 1996 21
5269 BERMEO CASTILLO JOSE ISABEL DNI 00393428 017006 TITULAR 0 - - 0
5270 BERMUDES HUERTA PEDRO DNI 00000000 009704 TITULAR 0 - - 0
5271 BERMUDEZ ALVAREZ CRISTIAN DNI 32853628 033813 TITULAR 1 1981 1981 4
5272 BERMUDEZ ARRIS CARLOS JOSE DNI 00000000 007891 TITULAR 1 1970 1970 21
5273 BERMUDEZ ASTO EDMUNDO JULIO DNI 32935806 085757 TITULAR 12 1996 2010 149
5274 BERMUDEZ ASTO ROBIN HERNANDO DNI 32937603 037057 TITULAR 7 1991 2003 90
5275 BERMUDEZ DECENA SEGUNDO APOLINAR DNI 25459543 023599 TITULAR 0 - - 0
5276 BERMUDEZ JURADO JORGE DNI 40717868 094575 TITULAR 0 - - 0
5277 BERMUDEZ MARINO FRANCISCO DNI 01709725 017391 TITULAR 3 1970 1979 9
5278 BERMUDEZ MEDINA OMAR JEZER DNI 40142670 160614 TITULAR 1 2006 2006 6
5279 BERMUDEZ MENDIETA KENNY LINKSHAY DNI 42768761 151051 TITULAR 0 - - 0
5280 BERMUDEZ MILLA JOSE RICARDO DNI 41806959 095059 TITULAR 8 2004 2013 84
5281 BERMUDEZ MORALES FERNANDO FREDY DNI 32935272 087260 TITULAR 3 1997 1999 22
5282 BERMUDEZ SAAVEDRA JOSE MANUEL DNI 42768800 096014 TITULAR 11 2004 2014 180
5283 BERMUDEZ TORREJON WILLIAN JOSE DNI 42864831 150653 TITULAR 7 2008 2014 130
5284 BERMUDEZ ULLOA MILKO YONY GASPAR DNI 06763523 039608 TITULAR 24 1991 2014 483
5285 BERMUDEZ ULLOA REYNALDO ELEUTERIO DNI 32900078 039096 TITULAR 0 - - 0
5286 BERMUDEZ ZELADA MANUEL DNI 05237893 030707 TITULAR 8 1977 1998 115
5287 BERMUDEZ ZELADA VICTORIANO DNI 05279740 030524 TITULAR 11 1977 1991 263
5288 BERNA TEJADA ALFREDO DNI 19234264 004194 TITULAR 7 1969 1996 70
5289 BERNABE ARTETA ASUNCION DNI 18082985 097371 TITULAR 0 - - 0
5290 BERNABE CRUZ ARMANDO JAVIER DNI 32967799 150471 TITULAR 1 2009 2009 9
5291 BERNABE CUBAS CARLOS EDUARDO DNI 80002304 092824 TITULAR 1 2004 2004 4
5292 BERNABE DESPOSORIO JACINTO DNI 01313270 027459 TITULAR 0 - - 0
5293 BERNABE ESPINOZA ROBERTO CARLOS DNI 10822492 160615 TITULAR 2 2005 2006 3
5294 BERNABE GALICIA ALEJANDRO DNI 32734191 037581 TITULAR 23 1989 2012 356
5295 BERNABE HOYOS JUAN CARLOS DNI 43382223 097307 TITULAR 4 2005 2012 12
5296 BERNABE MAGUINA MOISES ISAAC DNI 32732122 090801 TITULAR 5 1999 2012 27
5297 BERNABE MENDOZA LUIS DNI 32973238 159749 TITULAR 1 2010 2010 2
5298 BERNABE MONSALVE GERSON JOEL DNI 42833122 095247 TITULAR 4 2004 2009 14
5299 BERNABE MONTOYA AMERICO ROBERTO DNI 18047332 083694 TITULAR 1 2006 2006 1
5300 BERNABE PACUS JHON FREDY DNI 15849272 082673 TITULAR 22 1992 2013 447
5301 BERNABE PENARAN JUAN DNI 32771576 093805 TITULAR 2 2003 2004 41
5302 BERNABE PONTE CIRILO DNI 32760144 029947 TITULAR 1 1969 1969 1
5303 BERNABE UCANAY JORGE WALTER DNI 00000000 029172 TITULAR 6 1975 1980 169
5304 BERNAL ALACHE JOSE WALTER DNI 18026266 026958 TITULAR 10 1970 1982 122
5305 BERNAL ALACHE SIMON DNI 18024266 021096 TITULAR 8 1969 1979 100
5306 BERNAL APONTE CESAR AUGUSTO DNI 25619662 038211 TITULAR 2 1989 1990 7
5307 BERNAL ARIAS JOSE ALBERTO DNI 15763033 160616 TITULAR 1 2005 2005 2
5308 BERNAL ATOCHE VARDO HENRRY DNI 32967082 088997 TITULAR 2 1997 1998 20
5309 BERNAL BALTODANO ALEJANDRO DNI 32134102 097223 TITULAR 3 2005 2008 19
5310 BERNAL BRICENO MANUEL DNI 03490035 021083 TITULAR 17 1970 1992 299
5311 BERNAL CASTILLO JUAN FRANCISCO DNI 00000000 002869 TITULAR 3 1970 1977 8
5312 BERNAL CHAPILLIQUEN BELTRAN GERMAN DNI 00000000 027970 TITULAR 5 1973 1998 31
5313 BERNAL CHAPILLIQUEN MIGUEL DNI 03489706 028661 TITULAR 29 1974 2006 548
5314 BERNAL CHIROQUE SIXTO DNI 32123498 083312 TITULAR 12 1996 2011 155
5315 BERNAL DIAZ ELOY DNI 32784590 031861 TITULAR 3 1980 2005 35
5316 BERNAL DIAZ EUSEBIO CONCEPCION DNI 16598581 081867 TITULAR 0 - - 0
5317 BERNAL EFFIO JOSE JESUS DNI 32737451 003870 TITULAR 1 1970 1970 1
5318 BERNAL EFFIO ROMAN DNI 01720348 004779 TITULAR 0 - - 0
5319 BERNAL ENRIQUEZ JUAN DAVID DNI 03473407 091124 TITULAR 1 1997 1997 2
5320 BERNAL FERRONAY LAZARO DNI 00000000 031411 TITULAR 3 1978 1980 53
5321 BERNAL GIRON ALEJANDRO LEONIDAS DNI 15593216 023538 TITULAR 1 1978 1978 4
5322 BERNAL GOMEZ SIMON DNI 18153380 017758 TITULAR 7 1969 1975 169
5323 BERNAL GONZALES ENRIQUE DNI 00742624 029363 TITULAR 0 - - 0
5324 BERNAL GONZALES MARCELINO DNI 32833659 002469 TITULAR 5 1969 1984 77
5325 BERNAL HUAMANCHUMO FRANKLIN SABIER DNI 43174567 151356 TITULAR 1 2012 2012 11
5326 BERNAL HUERTAS ISIDRO DNI 03461082 032886 TITULAR 2 1980 1981 14
5327 BERNAL JACINTO ALEJANDRO DNI 16598824 039420 TITULAR 1 1983 1983 2
5328 BERNAL LA ROSA FREDDY ANTONIO DNI 15979574 087015 TITULAR 2 1996 1997 5
5329 BERNAL MAYORIA MAURELIO FELIPE DNI 02651547 025171 TITULAR 1 1970 1970 5
5330 BERNAL OLIVARES EDWIN FRANK DNI 41657669 097420 TITULAR 1 2005 2005 2
5331 BERNAL OROSCO HECTOR DNI 16599295 081574 TITULAR 0 - - 0
5332 BERNAL OROSCO JESUS DNI 16598846 081598 TITULAR 0 - - 0
5333 BERNAL PALMA JOSE FRANCISCO DNI 16598692 081533 TITULAR 1 2002 2002 1
5334 BERNAL PRIETO FABIO NOE DNI 80410542 097325 TITULAR 11 2004 2014 252
5335 BERNAL QUICHE RONALD HENRY DNI 42313861 095920 TITULAR 14 2000 2013 217
5336 BERNAL RAMOS ANTONIO DNI 03469571 034436 TITULAR 18 1980 2003 350
5337 BERNAL RAMOS HIPOLITO DNI 03462058 028775 TITULAR 0 - - 0
5338 BERNAL RODRIGUEZ WALTER YONANE DNI 30326886 036836 TITULAR 8 1990 2004 39
5339 BERNAL SOLIS WALTER JOSE DNI 32916619 089024 TITULAR 8 1996 2003 67
5340 BERNAL TEJADA VICENTE DNI 00121212 022840 TITULAR 8 1969 1996 97
5341 BERNAL TRINIDAD ELISEO DNI 00000000 009687 TITULAR 2 1969 1970 31
5342 BERNAL UBILLUS SERAPIO DNI 02722707 084574 TITULAR 16 1994 2010 445
5343 BERNAL UCHOFEN NATIVIDAD DNI 16600009 081532 TITULAR 0 - - 0
5344 BERNAL VALENCIA ROLANDO DNI 00000000 030893 TITULAR 5 1978 1982 25
5345 BERNAL VALLE ALEX DEYVI DNI 43139713 097097 TITULAR 0 - - 0
5346 BERNAL VALLE EDGAR ESTEBAN DNI 32956903 092977 TITULAR 4 2000 2004 29
5347 BERNAL VARGAS PEDRO ELFER DNI 32929508 039761 TITULAR 24 1991 2014 556
5348 BERNAL VASQUEZ CESAR DANIEL DNI 42539005 098346 TITULAR 2 2004 2006 11
5349 BERNAL VASQUEZ VICTOR DNI 32120728 027578 TITULAR 4 1974 1989 11
5350 BERNAL VELASQUEZ FELIPE SANTIAGO DNI 02043134 080262 TITULAR 2 1970 1989 5
5351 BERNAL VERA HENRY JAIME DNI 07011194 032311 TITULAR 3 1979 1985 8
5352 BERNAL VILCHEZ MARCO AURELIO DNI 00749481 029268 TITULAR 0 - - 0
5353 BERNAL ZEGARRA SALVADOR ELMER DNI 00000000 029183 TITULAR 3 1976 1978 128
5354 BERNALDO AQUINO CARLOS DNI 15627604 096030 TITULAR 5 1986 2007 27
5355 BERNALES ALEGRIA LEANDRO ALCIBIADES DNI 10787073 093509 TITULAR 14 2001 2014 280
5356 BERNALES ALEGRIA PEDRO ROQUE DNI 06583728 039860 TITULAR 24 1991 2014 672
5357 BERNALES ALEGRIA ROOSELVET BENITO DNI 19247338 090574 TITULAR 15 2000 2014 355
5358 BERNALES CONDE RICARDO JULIO DNI 25719164 159685 TITULAR 1 2013 2013 3
5359 BERNALES FLORES OSCAR TRINIDAD DNI 04407217 026517 TITULAR 5 1992 2004 44
5360 BERNAOLA ACASIETE ALEJANDRO ENRIQUE DNI 21402695 038023 TITULAR 22 1989 2010 519
5361 BERNAOLA CARLOS PEDRO ALBERTO DNI 07492148 034534 TITULAR 1 1982 1982 12
5362 BERNAOLA FARFAN HUGO CESAR DNI 42295141 099614 TITULAR 7 2007 2013 130
5363 BERNAOLA FUENTES ALFONSO ALBERTO DNI 25697365 033134 TITULAR 1 1980 1980 8
5364 BERNAOLA HERNANDEZ LUIS ENRIQUE DNI 22263873 039057 TITULAR 4 1992 1997 7
5365 BERNAOLA HERNANDEZ PEDRO JESUS DNI 22260197 095812 TITULAR 0 - - 0
5366 BERNAOLA QUISPE OSMAR ALEXANDER DNI 22314295 093910 TITULAR 0 - - 0
5367 BERNAOLA QUISPE TEOBALDO ELIAS DNI 04724215 025755 TITULAR 0 - - 0
5368 BERNAOLA ROJAS HERNAN DNI 03469229 021041 TITULAR 6 1969 1974 25
5369 BERNAOLA SALHUANA NICODEMO CESAR DNI 21790760 033767 TITULAR 2 1983 1984 3
5370 BERNAOLA TORERO FELIX DNI 04147051 011769 TITULAR 0 - - 0
5371 BERNAOLA TORRES POOL DEIVIS DNI 41007385 093881 TITULAR 0 - - 0
5372 BERNAOLA VILLENA MANUEL ANTONIO DNI 21780135 019828 TITULAR 15 1970 1997 158
5373 BERNAOLA ZEVALLOS FREDDY MARIO DNI 22307472 098184 TITULAR 0 - - 0
5374 BERNARDO CARLOS GARDEL DNI 00000000 012395 TITULAR 2 1970 1972 39
5375 BERNARDO VICENTE FLORENCIO DNI 00000000 030438 TITULAR 2 1976 1977 31
5376 BERNEDO LUCAY WILVER MIGUEL DNI 04637332 087585 TITULAR 1 1997 1997 5
5377 BERNEDO TALAVERA ARMANDO ELEODORO DNI 00000000 022813 TITULAR 1 1989 1989 1
5378 BERNEDO VEGA MANUEL DNI 00000000 010880 TITULAR 4 1969 1976 49
5379 BERNEDO VELIZ ESMERALDO LEON DNI 42515200 094619 TITULAR 0 - - 0
5380 BERNEDO VILLANUEVA EMETERIO DNI 08350720 015061 TITULAR 7 1972 1981 85
5381 BERNEDO VILLANUEVA FELICIANO LEONEL DNI 29393843 026574 TITULAR 2 1971 1988 10
5382 BERNUY CARBAJAL JULIO CESAR DNI 32795667 085707 TITULAR 8 1995 2002 98
5383 BERNUY CASTELLANO CARLOS DANIEL DNI 03501716 086891 TITULAR 8 1996 2004 273
5384 BERNUY CASTELLANO VICTOR ALEJANDRO DNI 32958691 036839 TITULAR 28 1987 2014 522
5385 BERNUY CUELLAR MAXIMO ARNULFO DNI 32952146 034894 TITULAR 17 1983 2006 234
5386 BERNUY FIGUEROA ABELARDO DNI 01721704 000047 TITULAR 1 1970 1970 9
5387 BERNUY GARCIA FERNANDO DNI 04207418 027132 TITULAR 0 - - 0
5388 BERNUY GONZALES TEOFILO DNI 25866719 010055 TITULAR 5 1970 1979 102
5389 BERNUY LOLI JOSE CARLOS DNI 32898802 029119 TITULAR 24 1975 2006 402
5390 BERNUY LOLI JUAN ANTONIO DNI 32936920 038415 TITULAR 9 1989 2002 50
5391 BERNUY LOLI NESTOR ABELARDO DNI 61142435 035893 TITULAR 4 1986 1989 33
5392 BERNUY REYES CASSELLY MOISES DNI 40916233 150242 TITULAR 0 - - 0
5393 BERNUY VELASQUEZ FEDOR LUIS DNI 32948391 084796 TITULAR 18 1994 2013 336
5394 BERNUY VELASQUEZ IVO LUIS DNI 80182441 091294 TITULAR 11 1999 2011 87
5395 BERNUY VELASQUEZ PEDRO IBO DNI 80182144 092587 TITULAR 5 2001 2005 28
5396 BERNUY VELASQUEZ YVAN LUIS DNI 32901467 037571 TITULAR 26 1989 2014 430
5397 BERNUY ZAVALETA SANTOS DNI 01563611 024536 TITULAR 2 1969 1970 47
5398 BERRIOS CANTA ABRAHAM DNI 00000000 006588 TITULAR 0 - - 0
5399 BERRIOS CARRASCO JUAN GUILLERMO DNI 25586507 037541 TITULAR 0 - - 0
5400 BERRIOS HUERTAS EDILBERTO MARTIN DNI 15852490 081833 TITULAR 10 1989 2000 181
5401 BERRIOS HUERTAS JESUS ALFONSO DNI 15853378 083217 TITULAR 8 1993 2000 118
5402 BERRIOS NARCISO HECTOR DNI 15942372 009820 TITULAR 0 - - 0
5403 BERRIOS ORE JUAN PEDRO DNI 00188852 032861 TITULAR 2 1980 1981 30
5404 BERRIOS PALOMINO JUAN GERMAN DNI 00000000 012379 TITULAR 1 1982 1982 1
5405 BERROA AGUAYO VICTOR ROBERTO DNI 25743603 084946 TITULAR 13 1994 2008 122
5406 BERROA ALBINO CARLOS FAUSTO DNI 09993042 085798 TITULAR 14 1994 2009 256
5407 BERROA BERROA HERMILIO DNI 01704843 025805 TITULAR 11 1970 1984 111
5408 BERROA VARGAS CARLOS EDUARDO DNI 00000000 025652 TITULAR 3 1970 1977 5
5409 BERROA VARGAS VICTOR MANUEL DNI 25591971 013680 TITULAR 21 1970 1997 283
5410 BERROCAL CAMASCA ARTEMIO DNI 00000000 015124 TITULAR 11 1969 1981 109
5411 BERROCAL FUENTES CASTRO JOSE ENRIQUE DNI 25741193 085764 TITULAR 19 1995 2013 395
5412 BERROCAL HERNANDEZ JOSE VICENTE DNI 00000000 018409 TITULAR 11 1969 1980 153
5413 BERROCAL PALOMINO RAUL AUGUSTO DNI 04209501 021124 TITULAR 3 1971 1977 34
5414 BERROCAL POLANCO OSWALDO DNI 25662392 021439 TITULAR 1 1979 1979 1
5415 BERROCAL SAAVEDRA RAUL DNI 15999842 037869 TITULAR 0 - - 0
5416 BERROSPI OBREGON LUIS DE GONZAGA DNI 32108202 086419 TITULAR 1 1997 1997 1
5417 BERROSPI PALOMARES JIOVANNI AVELINO DNI 09608649 085407 TITULAR 3 1995 2011 15
5418 BERROSPIDE CASTRO JIMMY WILLY DNI 21824637 086875 TITULAR 12 1997 2008 196
5419 BERROSPIDE LUCERO MARCIAL DNI 00000000 019160 TITULAR 6 1970 1985 82
5420 BERROSPIDE LUCERO VICTOR DNI 00000000 019089 TITULAR 2 1969 1970 3
5421 BERRU ARRAIZA JULIO CESAR DNI 00000000 034309 TITULAR 1 1981 1981 4
5422 BERRU GUERRERO PASCUAL DNI 03465042 031067 TITULAR 19 1966 2011 193
5423 BERRU LOPEZ FERNANDO DNI 03376970 159540 TITULAR 4 2010 2013 136
5424 BERTI CARMEN AMADEO DNI 15950346 010927 TITULAR 4 1969 1975 99
5425 BERTOLOTTI NAVARRETE JORGE LUIS DNI 07738936 082202 TITULAR 3 1992 2011 39
5426 BERTORINI LIRA MARIO VALERIANO DNI 04569639 016692 TITULAR 7 1970 1979 34
5427 BERYU BENITES JULIO CESAR DNI 07026787 033873 TITULAR 2 1980 1981 11
5428 BETANCURT CORDOVA YNOSENCIO DNI 03132237 090882 TITULAR 16 1999 2014 317
5429 BETETA BRAVO FELIX DNI 00000000 006877 TITULAR 5 1969 1978 57
5430 BETETA BRAVO SANTIAGO DNI 15631958 006687 TITULAR 4 1969 1975 65
5431 BETETA SALVADOR GILBERTO DNI 32113155 017224 TITULAR 22 1969 1997 396
5432 BETETA VALENCIA JORGE LUIS DNI 15852961 083717 TITULAR 0 - - 0
5433 BETETTA BRAVO JUAN SOYLO DNI 15630531 021861 TITULAR 4 1970 1994 30
5434 BETETTA VALIENTE JOSE LUIS DNI 32112340 016445 TITULAR 3 1969 1997 39
5435 BETTI HERNANDEZ JOSE LUIS DNI 25587473 082188 TITULAR 0 - - 0
5436 BEZADA CHANGA ANDRES REEMBERTO DNI 08954417 017963 TITULAR 36 1970 2010 745
5437 BIANCATO BARINAGA JUAN DNI 15980611 011814 TITULAR 0 - - 0
5438 BIANCHI MONTERROZO ALBERTO DNI 25472132 028696 TITULAR 0 - - 0
5439 BIANCHI QUINTANILLA JULIO ALBERTO DNI 25621210 150302 TITULAR 5 2008 2012 108
5440 BIANCHI TIRADO JESUS MANUEL DNI 25426577 037881 TITULAR 1 1989 1989 16
5441 BIAZERICH BIOSIC ANTONIO DNI 00000000 017311 TITULAR 3 1969 1971 93
5442 BIAZEVICH MOYA ANDRO DNI 04625521 034938 TITULAR 5 1982 1986 102
5443 BILLODAS AUQUI CARLOS FERNANDO DNI 40221607 095507 TITULAR 1 2004 2004 6
5444 BIMINCHUMO BRON JULIO CESAR DNI 32768055 093539 TITULAR 14 2000 2013 283
5445 BIMINCHUMO GONZALES CARLOS ALBERTO DNI 25619025 039396 TITULAR 20 1991 2010 363
5446 BIMINCHUMO GONZALES FREDDY MARTIN DNI 25683906 089265 TITULAR 6 2005 2010 65
5447 BIMINCHUMO RAMIREZ JUAN CARLOS DNI 19238311 161396 TITULAR 2 2008 2009 15
5448 BIROT RIVERO HERIBERTO ROMAN DNI 25860872 096510 TITULAR 1 2004 2004 7
5449 BISMAR CHANAME WILLIAM ARNESTON DNI 32777751 035527 TITULAR 6 1986 1992 48
5450 BISMARCK LAZARTE JULIO SENEN DNI 32833606 005145 TITULAR 13 1969 1997 89
5451 BISMARCK RAMIREZ MARLON SANTOS DNI 06778311 150416 TITULAR 0 - - 0
5452 BISMARCK VELASQUEZ AUGUSTO FROILAN DNI 32953462 099533 TITULAR 2 2006 2008 14
5453 BISMARK CHANAME MIGUEL ANGEL DNI 32792611 036758 TITULAR 7 1988 1997 44
5454 BISMARK LECTOR MIGUEL ANGEL DNI 08657379 038915 TITULAR 21 1988 2011 228
5455 BISSO LEON JAVIER DNI 00000000 018723 TITULAR 0 - - 0
5456 BISSO MARQUEZ JUAN MANUEL DNI 02583234 008974 TITULAR 4 1969 1985 25
5457 BLANCAS AMESQUITA ARTURO ENRIQUE DNI 04621715 036127 TITULAR 6 1987 1992 120
5458 BLANCAS ARROYO ABEL DNI 25538604 009194 TITULAR 2 1969 1970 5
5459 BLANCAS DAVILA JOSE LUIS DNI 25625989 019536 TITULAR 0 - - 0
5460 BLANCO ARIAS WILMER BRANYER DNI 41202491 150838 TITULAR 0 - - 0
5461 BLANCO ARRIOLA GILBERTO DANIEL DNI 00000000 031847 TITULAR 3 1979 1981 71
5462 BLANCO CABRERA HUGO DNI 00000000 025483 TITULAR 4 1970 1973 15
5463 BLANCO CACERES ROQUE NAPOLEON DNI 02663504 009507 TITULAR 7 1970 1996 69
5464 BLANCO CASAVILCA EDGAR ALBERTO DNI 43529630 160617 TITULAR 4 2006 2009 14
5465 BLANCO CISNEROS JOSE LUIS DNI 22249317 016745 TITULAR 4 1969 2001 25
5466 BLANCO CHONCINO PEDRO DNI 00000000 004229 TITULAR 1 1980 1980 1
5467 BLANCO HAZ JOSE DNI 00000000 024486 TITULAR 3 1974 2003 3
5468 BLANCO HUAMAN VICTORINO SANTIAGO DNI 15590592 023539 TITULAR 0 - - 0
5469 BLANCO MAYTA RODOLFO NEMECIO DNI 00000000 022174 TITULAR 2 1970 1971 51
5470 BLANCO MEDINA DOMINGO DNI 01721120 014775 TITULAR 2 1969 1970 3
5471 BLANCO MELENDEZ FELIX DNI 00000000 018044 TITULAR 0 - - 0
5472 BLANCO MENDIOLA VICTOR RICARDO DNI 15723039 160479 TITULAR 1 2005 2005 5
5473 BLANCO MORALES HUGO ALBERTO DNI 15612003 080756 TITULAR 4 1969 1991 21
5474 BLANCO NICUMDEMUS GILBERTO DNI 00000000 021450 TITULAR 2 1970 1971 27
5475 BLANCO PAZOS RAMIRO ARISTES DNI 21800304 036526 TITULAR 13 1996 2008 263
5476 BLANCO RIVERA GREGORIO RAUL DNI 02042637 009121 TITULAR 3 1970 1985 4
5477 BLANCO TARAZONA EDGAR FLORENCIO DNI 09438918 038916 TITULAR 22 1993 2014 528
5478 BLANCO TORERO ALEX OSWALDO DNI 42949119 096779 TITULAR 9 2005 2013 144
5479 BLANCO TORERO CESAR ANDRES DNI 15639322 086189 TITULAR 19 1995 2013 342
5480 BLANCO TORERO CRISTIAN NAPOLEON DNI 41036421 094344 TITULAR 5 2003 2008 62
5481 BLANCO VERA ALEJANDRO ARMANDU DNI 30822408 083827 TITULAR 4 1994 2003 15
5482 BLAS AJJAHUANA MARCELO DNI 05689514 034023 TITULAR 1 1981 1981 8
5483 BLAS ANDAGUA TEODORICO EPIFANIO DNI 00000000 021954 TITULAR 2 1969 1970 13
5484 BLAS ARANGURI MANUEL JESUS DNI 00000000 002070 TITULAR 3 1970 1978 30
5485 BLAS ARANGURI SIXTO DNI 00000000 024671 TITULAR 2 1970 1972 24
5486 BLAS ARRAGA EUGENIO DNI 08920200 036072 TITULAR 0 - - 0
5487 BLAS ASENCIO ELMER AGUSTIN DNI 32936517 093156 TITULAR 16 1996 2014 210
5488 BLAS ASENCIO HENRY MIGUEL DNI 32985444 161599 TITULAR 1 2008 2008 16
5489 BLAS ASENCIO ROBER EVER DNI 32985385 150313 TITULAR 5 2004 2011 25
5490 BLAS BENITES CESAR AUGUSTO DNI 32977761 088265 TITULAR 17 1998 2014 304
5491 BLAS BENITES HENRY BRAULIO DNI 32930402 084215 TITULAR 14 1994 2008 221
5492 BLAS BENITES OSCAR AMILCAR DNI 32977903 092575 TITULAR 14 2001 2014 319
5493 BLAS CABANA ALEJANDRO ALBERTO DNI 15982009 039394 TITULAR 21 1991 2014 323
5494 BLAS CABANA CIRILO DNI 18025860 037337 TITULAR 2 1989 1991 10
5495 BLAS CABANA JORGE FELIX DNI 15979605 082763 TITULAR 3 1993 2009 12
5496 BLAS CARBAJAL ABRAHAN PERCY DNI 40003293 094058 TITULAR 15 2000 2014 169
5497 BLAS CARBAJAL JOSE FRANCISCO DNI 80276454 091578 TITULAR 7 1996 2005 19
5498 BLAS CARRION MARIO CERAPIO DNI 15862915 091372 TITULAR 9 2000 2008 73
5499 BLAS CARRION ROGER DAVID DNI 40951843 099870 TITULAR 2 2007 2008 2
5500 BLAS CERNA PALOMINO ALEJANDRO DNI 15848984 094507 TITULAR 3 2003 2005 30
5501 BLAS CONTRERAS CRISTIAN ARQUIMIDES DNI 32775341 025180 TITULAR 13 1970 1992 215
5502 BLAS CUMBICUS ELY ROYMER DNI 32948054 084661 TITULAR 20 1994 2013 555
5503 BLAS CUMBICUS LENIN MARINO DNI 41622339 093375 TITULAR 11 2004 2014 233
5504 BLAS CHAUCA ALBERTO DANIEL DNI 32928087 097491 TITULAR 7 2006 2014 113
5505 BLAS CHAUCA CARLOS DAVID DNI 40629831 097654 TITULAR 9 2006 2014 141
5506 BLAS CHAUCA JOSE PABLO DNI 32926577 150918 TITULAR 6 2009 2014 72
5507 BLAS DE LA CRUZ LENIN FRANK DNI 41905071 097772 TITULAR 9 2005 2013 140
5508 BLAS FERMIN CESAR MANUEL DNI 41228544 098499 TITULAR 1 2006 2006 7
5509 BLAS GARCIA EDWIN CESAR DNI 32968863 098290 TITULAR 0 - - 0
5510 BLAS GOMEZ NICANOR DNI 33344710 097101 TITULAR 1 2005 2005 5
5511 BLAS HARO ANDRES ALBERTO DNI 32914159 084103 TITULAR 21 1994 2014 401
5512 BLAS HARO ANTERO PERCY DNI 32979141 088262 TITULAR 13 1996 2010 194
5513 BLAS INCA MARIANO DNI 04268650 032839 TITULAR 1 1980 1980 2
5514 BLAS KEMPER OSCAR ALFONSO DNI 32763345 025387 TITULAR 2 1970 1972 2
5515 BLAS LEON AMADEO FELIX DNI 15964784 160618 TITULAR 1 2007 2007 8
5516 BLAS LLANTERHUAY CESAR ALBERTO DNI 09034223 087551 TITULAR 10 1995 2005 94
5517 BLAS MINANO MAXIMO BRAULIO DNI 32894001 004252 TITULAR 4 1970 1975 109
5518 BLAS MONTAÑEZ ROBERTO CARLOS DNI 32969290 090311 TITULAR 12 1999 2010 239
5519 BLAS NUÑEZ PEDRO EMILIANO DNI 15978753 083098 TITULAR 0 - - 0
5520 BLAS ORTIZ RAFAEL BERNARDO DNI 00000000 023289 TITULAR 1 1973 1973 3
5521 BLAS QUINTEROS JAVIER DNI 15761463 095263 TITULAR 10 2004 2013 157
5522 BLAS QUINTEROS ROLANDO DNI 80589521 096714 TITULAR 6 2003 2008 51
5523 BLAS RETUERTO ANGEL IGNACIO DNI 32987093 091051 TITULAR 13 2002 2014 192
5524 BLAS REYES JESUS DNI 08197471 088852 TITULAR 2 1997 1998 15
5525 BLAS REYES MARCOS DNI 00000000 013735 TITULAR 7 1969 1991 57
5526 BLAS RITO EXALTACION DNI 01732761 028785 TITULAR 4 1975 1979 53
5527 BLAS RITO JUAN DNI 00000000 024451 TITULAR 0 - - 0
5528 BLAS ROBLES CARLOS TEODULO DNI 03492712 009185 TITULAR 2 1969 2013 22
5529 BLAS ROBLES JUAN FRANCISCO DNI 02095355 025861 TITULAR 1 1971 1971 1
5530 BLAS RODRIGUEZ WALDIR DNI 42907884 150229 TITULAR 5 2008 2012 59
5531 BLAS SANCHEZ JUAN ASUNCION DNI 01694879 024921 TITULAR 2 1970 1972 19
5532 BLAS SANCHEZ SEGUNDO FIDEL DNI 32791472 000704 TITULAR 2 1969 1970 19
5533 BLAS SOLES EDUARDO DNI 42533401 097141 TITULAR 2 2006 2007 14
5534 BLAS TORRES JORGE LUIS DNI 32934718 085521 TITULAR 8 1994 2002 22
5535 BLAS TREJO MANUEL RAFAEL DNI 42368852 099731 TITULAR 2 2007 2008 22
5536 BLAS VENTURO ANGEL RAMIRO DNI 32953037 030497 TITULAR 0 - - 0
5537 BLAS VENTURO SIMON AGAPITO DNI 32904692 085885 TITULAR 10 1995 2009 142
5538 BLAZ CASASOLA MAXIMILIANO DNI 02055861 010784 TITULAR 2 1969 1970 6
5539 BLAZ GUERRA NATANAEL JUAN DNI 43726396 161726 TITULAR 1 2009 2009 4
5540 BLENGERY CONDEZO ANTONIO ERNESTO DNI 02287098 026250 TITULAR 7 1970 1989 33
5541 BLESS PUYO JULIO RUBEN DNI 80378366 099770 TITULAR 8 2007 2014 177
5542 BOA LOZANO LUIS ANTONIO DNI 17865610 039536 TITULAR 2 1979 1992 4
5543 BOADA CAVERO VICTOR HUGO DNI 22252787 083697 TITULAR 1 1993 1993 2
5544 BOADA LOZADA ADOLFO BRULLER DNI 22260254 038849 TITULAR 24 1990 2014 456
5545 BOADA LOZADA MARTIN NIECHEL DNI 22273129 083927 TITULAR 5 1988 2007 17
5546 BOADA LOZADA ROMMEL MARTIN DNI 22273413 083718 TITULAR 16 1994 2014 267
5547 BOADA NEYRA JET ALONSO DNI 22245603 082059 TITULAR 20 1994 2013 412
5548 BOADA RAMOS JHONNY ABEL DNI 22305883 086658 TITULAR 2 1996 2000 4
5549 BOBADILLA CABANILLAS SEGUNDO ALFONSO DNI 32937020 082162 TITULAR 23 1992 2014 517
5550 BOBADILLA CADILLO GRIMALDO ERICK DNI 44288515 151033 TITULAR 0 - - 0
5551 BOBADILLA FERNANDEZ JORGE ALFREDO DNI 32771468 014745 TITULAR 5 1969 1990 43
5552 BOBADILLA ORTEGA MANUEL DNI 32103429 081019 TITULAR 0 - - 0
5553 BOBADILLA OVIEDO ALVARO GONZALO DNI 43064736 160620 TITULAR 4 2004 2007 39
5554 BOBADILLA SALINAS ALBERTO ROMMEL DNI 41254858 095441 TITULAR 1 2005 2005 3
5555 BOBADILLA SALINAS TADEO DNI 15944683 011400 TITULAR 2 1969 1970 36
5556 BOBIC RADIN EUGENIO DNI 06485622 000223 TITULAR 4 1969 1984 58
5557 BOCANEGRA ACOSTA CESAR NAPOLEON DNI 32915929 160621 TITULAR 2 2006 2007 23
5558 BOCANEGRA AGUIRRE CARLOS ALBERTO DNI 32946974 087375 TITULAR 10 1996 2013 75
5559 BOCANEGRA AGUIRRE ROBERTO ELIAS DNI 32947433 086224 TITULAR 18 1996 2013 315
5560 BOCANEGRA CAMPOS LORENZO AGAPITO DNI 18013606 029779 TITULAR 7 1976 1982 139
5561 BOCANEGRA CARBAJAL BENJAMIN DNI 15583716 080498 TITULAR 0 - - 0
5562 BOCANEGRA CASTAÑEDA CARLOS ENRIQUE DNI 32975938 033366 TITULAR 2 1980 2001 9
5563 BOCANEGRA CASTRO JORGE LUIS DNI 00000000 017096 TITULAR 5 1969 1973 89
5564 BOCANEGRA DOMINGUEZ SANTIAGO DNI 01695648 016283 TITULAR 0 - - 0
5565 BOCANEGRA FAJARDO LUIS ENRIQUE DNI 32542807 091280 TITULAR 6 2000 2006 64
5566 BOCANEGRA FERNANDEZ ELIASDO DNI 32895565 088989 TITULAR 1 1998 1998 4
5567 BOCANEGRA FERNANDEZ FLORENTINO DNI 32890163 017446 TITULAR 3 1970 1972 28
5568 BOCANEGRA JAVES BENIGNO DNI 00000000 009993 TITULAR 3 1970 1979 6
5569 BOCANEGRA LECTOR MAXIMO MANUEL DNI 32843276 008378 TITULAR 17 1979 2001 133
5570 BOCANEGRA LECTOR RENEE DNI 01700331 005790 TITULAR 0 - - 0
5571 BOCANEGRA LECTOR SEGUNDO DNI 01702892 003848 TITULAR 4 1969 2009 40
5572 BOCANEGRA LECTOR TEOFILO TOMAS DNI 32856168 083984 TITULAR 16 1994 2009 321
5573 BOCANEGRA MALAGA RICHARD HENRY DNI 10732408 150029 TITULAR 0 - - 0
5574 BOCANEGRA MEJIA ROLANDO MANUEL DNI 32820847 039613 TITULAR 24 1989 2013 463
5575 BOCANEGRA MEJIA SANTIAGO MANUEL DNI 15611268 035759 TITULAR 29 1986 2014 774
5576 BOCANEGRA PALMA GUILLERMO DNI 00000000 005571 TITULAR 6 1970 1978 108
5577 BOCANEGRA QUIJANO ROBERTO DNI 32819221 034389 TITULAR 31 1981 2014 732
5578 BOCANEGRA REYES FELIX DNI 32910011 083698 TITULAR 16 1993 2010 264
5579 BOCANEGRA SAAVEDRA LEONCIO DNI 00000000 002479 TITULAR 0 - - 0
5580 BOCANEGRA SALAZAR FRANCISCO JAVIER DNI 00000000 026111 TITULAR 2 1970 1988 6
5581 BOCANEGRA SANCHEZ ANGEL DNI 32888833 097682 TITULAR 0 - - 0
5582 BOCANEGRA SANTOS EDSIN WASHINGTON DNI 32983526 023745 TITULAR 3 1970 1972 20
5583 BOCANEGRA SOLES CESAR GERMAN DNI 32989108 092018 TITULAR 11 2000 2011 115
5584 BOCANEGRA VARGAS AUGUSTO ELIGIO DNI 01662277 003803 TITULAR 0 - - 0
5585 BOCANGEL PEÑALOZA ALEKS SABINO DNI 40411414 093071 TITULAR 2 2013 2014 12
5586 BODERO CRUZ RAUL AQUILES DNI 33263048 094051 TITULAR 0 - - 0
5587 BODERO SAETTONE DANTE ALEJANDRO DNI 25672169 032873 TITULAR 1 1980 1980 12
5588 BODONCERDA ROMAN R DNI 00000000 008623 TITULAR 0 - - 0
5589 BOGA MEDINA WILLIAN FRANK DNI 44788170 160128 TITULAR 7 2007 2014 121
5590 BOGGIANO SANDOVAL LUIS ALBERTO DNI 25738286 030733 TITULAR 4 1978 1981 47
5591 BOGOVICH SOSA JOSE ENRIQUE DNI 41570732 093798 TITULAR 8 2002 2011 83
5592 BOHEZO GARCIA CESAR HUGO DNI 32863909 028924 TITULAR 23 1976 2007 286
5593 BOHORQUEZ CAMASCA TOMAS ELIAS DNI 04277244 033713 TITULAR 2 1980 1981 21
5594 BOHORQUEZ MACEDO LUIS MIGUEL DNI 03450781 028792 TITULAR 3 1976 1978 48
5595 BOHORQUEZ RAMOS RICHARD ALEXANDER DNI 43120490 161397 TITULAR 1 2007 2007 4
5596 BOHORQUEZ RUIZ HENRY DNI 03501206 090768 TITULAR 4 1996 2004 22
5597 BOHORQUEZ SALINAS CLAVELINO DNI 00000000 015817 TITULAR 19 1969 1992 205
5598 BOHORQUEZ SALINAS WILLIAM DNI 04176018 014116 TITULAR 18 1970 1992 132
5599 BOHORQUEZ ZAPATA JIMMY DICKSON DNI 45472921 161398 TITULAR 2 2011 2012 26
5600 BOISSETT RUEGG JUAN MANUEL DNI 08270561 037063 TITULAR 1 1977 1977 16
5601 BOJANICH DOBREVICH BOYO C.EXTRANJ. 66623 026269 TITULAR 2 1972 2005 3
5602 BOJANICH DOBRIEVICH ALEXANDER DNI 00000000 026550 TITULAR 1 1973 1973 3
5603 BOJANICH DOBRIEVICH MIRKO DNI 00000000 005795 TITULAR 5 1970 1992 47
5604 BOJORGES GONZALES OSCAR JACINTO DNI 05690754 021930 TITULAR 2 1970 1971 43
5605 BOJORGES RIVERA MARIO ALEJANDRO ESTEB DNI 41221897 093599 TITULAR 9 2002 2014 112
5606 BOJORQUEZ NUÑEZ WILFREDO FERNANDO DNI 25457969 034810 TITULAR 31 1983 2014 585
5607 BOJORQUEZ SMITH MARCO AMERICO DNI 15586838 085992 TITULAR 1 1996 1996 2
5608 BOLAÑOS LLANOS MIGUEL ANGEL DNI 09658506 083076 TITULAR 1 1993 1993 1
5609 BOLAÑOS PEREZ FERNANDO DNI 23971491 032195 TITULAR 2 1979 1980 7
5610 BOLAÑOS TORRES EZEQUIEL HECTOR DNI 01281075 034638 TITULAR 1 1982 1982 3
5611 BOLIVAR PAGAN JUAN DNI 00000000 019895 TITULAR 1 1974 1974 1
5612 BOLO BANCAYAN PEDRO DNI 00645424 027175 TITULAR 0 - - 0
5613 BOLO CARRANZA JUAN TEODORO DNI 32798922 037789 TITULAR 5 1984 1993 22
5614 BOLO HIRASAKI MANFREDY JULIO DNI 32943615 094465 TITULAR 10 2003 2012 184
5615 BOLO MINCHOLA JHONNY RICHARD DNI 80622020 160351 TITULAR 5 2006 2011 42
5616 BOLO NUÑEZ JUAN RAMON DNI 25738715 086337 TITULAR 17 1998 2014 208
5617 BOLO NUÑEZ JULIO DAVID DNI 25683648 085737 TITULAR 20 1995 2014 278
5618 BOLO PONTE ABEL ELQUI DNI 32944024 099489 TITULAR 1 2009 2009 3
5619 BOLOVICH SAMANAMUD MARCOS ANTONIO DNI 32125816 084579 TITULAR 19 1995 2014 268
5620 BONCUN CARNERO JOSE LUIS DNI 07752646 094709 TITULAR 0 - - 0
5621 BONET CAYCHO GERMAN VALENTIN DNI 30487245 030685 TITULAR 18 1979 2009 104
5622 BONET CAYCHO VICTOR ISIDRO DNI 05390524 032064 TITULAR 6 1979 1999 40
5623 BONET LUQUE JOHN WILLIAN DNI 44032625 150855 TITULAR 2 2007 2008 7
5624 BONIFACIO BALTAZAR BENITO DNI 00000000 024818 TITULAR 4 1970 1981 37
5625 BONIFACIO DE LA CRUZ CARLOS DNI 22285681 028616 TITULAR 9 1976 1995 199
5626 BONIFACIO DE LA CRUZ LUIS ALFONSO DNI 22283785 028649 TITULAR 3 1980 1988 37
5627 BONIFACIO IPARRAGUIRRE SHOSHY RONALD DNI 32917986 097434 TITULAR 6 2009 2014 134
5628 BONIFACIO MEZA FRANCISCO RICHARD DNI 40577484 150649 TITULAR 1 2008 2008 2
5629 BONIFACIO SARAVIA ROBERTO DNI 21854237 084073 TITULAR 2 1997 1998 2
5630 BONIFACIO VASQUEZ EFRAIN SANTOS DNI 32989982 096473 TITULAR 7 2005 2011 93
5631 BONIFACIO VASQUEZ MARCOS DNI 41198874 151435 TITULAR 4 2007 2012 46
5632 BONIFACIO VASQUEZ SIMON GABRIEL DNI 00968433 150263 TITULAR 0 - - 0
5633 BONIFAZ AQUIJE FELIX ALBERTO DNI 32886285 038256 TITULAR 3 1990 2005 4
5634 BONIFAZ LOPEZ ANGEL SEVERIANO DNI 32763419 025031 TITULAR 19 1970 1991 307
5635 BONIFAZ LOPEZ LEANDRO DNI 00000000 027733 TITULAR 7 1974 1988 89
5636 BONIFAZ ORMEÑO HENRY HERMINIO DNI 22290675 085447 TITULAR 5 1995 2008 42
5637 BONILLA ALEJOS JUAN ANTONIO DNI 32776962 038749 TITULAR 30 1984 2013 429
5638 BONILLA BONILLA OSCAR OSWALDO DNI 15985358 017278 TITULAR 1 1978 1978 1
5639 BONILLA CHAVEZ LUIS ALBERTO DNI 07949108 035104 TITULAR 0 - - 0
5640 BONILLA JIMENEZ CESAR DNI 00000000 019769 TITULAR 0 - - 0
5641 BONILLA LINARES MARCO ANTONIO DNI 32735471 095304 TITULAR 0 - - 0
5642 BONILLA OLIVERA WALTER ALFREDO DNI 06768143 082599 TITULAR 19 1992 2011 185
5643 BONILLA OSORIO CESAR OSWALDO DNI 00000000 014108 TITULAR 6 1970 1987 48
5644 BONILLA PEREZ JORGE WALTER DNI 03668317 088167 TITULAR 3 1997 1999 19
5645 BONILLA PRADO DANIEL DNI 00000000 011886 TITULAR 1 1969 1969 19
5646 BONILLA RIVERA JULIO CESAR DNI 08632630 082585 TITULAR 5 1993 2002 32
5647 BONON GUTIERREZ JAIME LUZGARDO DNI 40014823 090562 TITULAR 1 2000 2000 11
5648 BORDA ALBARRACIN JOSE DNI 02084396 027877 TITULAR 3 1971 1976 11
5649 BORDA AYALA JULBERTH BENJAMIN DNI 09975200 098033 TITULAR 2 2005 2006 6
5650 BORDA CACERES JUSTO BALDOMERO DNI 00000000 017269 TITULAR 6 1966 1975 110
5651 BORDA ECHEVARRIA ENRIQUE DNI 00000000 009362 TITULAR 1 2002 2002 2
5652 BORDA FLORES RAUL DNI 00000000 022412 TITULAR 0 - - 0
5653 BORDA JAILA JUAN DNI 09436309 087137 TITULAR 9 1995 2004 157
5654 BORDA RIOS EDUARDO DUILIO DNI 25710151 160622 TITULAR 2 2006 2007 6
5655 BORDON ESCOBAR CARLOS DAMIAN DNI 22254036 025997 TITULAR 3 1971 1987 12
5656 BORGONO FERNANDEZ JAIME CARLOS DNI 04172946 013944 TITULAR 0 - - 0
5657 BORGOÑO UGOLINI JOSE CARLOS DNI 25609950 159681 TITULAR 2 2009 2010 4
5658 BORJA ALCANTARA CARLOS ALBERTO DNI 32919730 095939 TITULAR 1 2003 2003 5
5659 BORJA ALCANTARA JUSTO AGAPITO DNI 32765205 029788 TITULAR 19 1981 2010 342
5660 BORJA ALCANTARA LUIS ALFREDO DNI 15706025 159625 TITULAR 2 2012 2013 7
5661 BORJA ANDIA JOSE ANTONIO DNI 25443379 084797 TITULAR 20 1995 2014 613
5662 BORJA BRAVO RONALD JAVIER DNI 44345516 099222 TITULAR 1 2008 2008 3
5663 BORJA COTRINA ALBERTO DNI 02041561 006250 TITULAR 6 1969 1978 119
5664 BORJA CUYA VICTOR RAUL DNI 02814096 023948 TITULAR 0 - - 0
5665 BORJA CHILET JOSE MIGUEL DNI 00000000 006807 TITULAR 5 1969 1975 95
5666 BORJA DAVILA FELIX BACILIO DNI 15701948 087354 TITULAR 0 - - 0
5667 BORJA DIAZ FREDDY ALBERTO DNI 40252162 098198 TITULAR 1 1969 1969 1
5668 BORJA FALVY CARLOS MANUEL DNI 15849709 085152 TITULAR 20 1994 2014 538
5669 BORJA LARA PEDRO NEPTALI DNI 15448263 086164 TITULAR 20 1995 2014 453
5670 BORJA LARA VICTOR MANUEL DNI 15703762 030969 TITULAR 5 1978 1997 28
5671 BORJA MONTANEZ FERNANDO JAVIER DNI 15713936 030783 TITULAR 12 1977 1994 67
5672 BORJA NUNEZ ANDRES AVELINO DNI 15706390 082152 TITULAR 8 1992 1999 117
5673 BORJA NUNEZ MARIO ORLANDO DNI 98979987 080194 TITULAR 2 1969 1970 28
5674 BORJA NUNEZ VICTOR DNI 15710125 006289 TITULAR 3 1969 1973 31
5675 BORJA QUINECHE HENRY ALCIDES DNI 15714258 085566 TITULAR 19 1994 2012 335
5676 BORJA QUINECHE JOSE WILFREDO DNI 15853137 097811 TITULAR 0 - - 0
5677 BORJA QUINECHE PETER ALBERT DNI 15853506 088709 TITULAR 10 1997 2007 49
5678 BORJA RUIZ JORGE LUIS DNI 15852548 088038 TITULAR 13 1997 2014 237
5679 BORJA VERJEL EDWIN SANDRO DNI 32959461 082382 TITULAR 21 1992 2012 444
5680 BORJAS ECHEGARAY VICTOR BELIZARIO DNI 22268373 085191 TITULAR 1 1995 1995 6
5681 BORJAS PALMA JOSE ALBERTO DNI 00000000 029525 TITULAR 2 1976 1977 63
5682 BORJAS RAMIREZ ALEJANDRO HUGO DNI 02103387 032966 TITULAR 3 1980 1982 40
5683 BORJAS ROSAS JULIAN DNI 00000000 081069 TITULAR 3 1969 1971 20
5684 BORNAZ CUTIMANCO EMILIO DNI 32136183 031163 TITULAR 16 1977 1996 203
5685 BORNICA ESPICHAN JOSE LUIS DNI 04204731 023643 TITULAR 0 - - 0
5686 BOSLEMAN SOTIL EDMUNDO RAFAEL DNI 25466826 015427 TITULAR 1 1972 1972 4
5687 BOSLEMAN SOTIL FRANCISCO DNI 25618836 014884 TITULAR 5 1970 1977 92
5688 BOSSIO DA SILVA DANIEL MANUEL DNI 00000000 006221 TITULAR 4 1973 1979 33
5689 BOUBY MORALES AURELIO DNI 00000000 003901 TITULAR 4 1969 1972 40
5690 BOUBY MORALES PEDRO DNI 00000000 004107 TITULAR 6 1969 1980 88
5691 BOUBY MORALES ROLANDO DNI 00000000 004660 TITULAR 6 1969 1977 91
5692 BOULANGGER AGUILAR CESAR AUGUSTO DNI 08692462 083147 TITULAR 9 1993 2001 183
5693 BOULANGGER AGUILAR LUIS ALBERTO DNI 08751364 086585 TITULAR 1 1995 1995 4
5694 BOULANGGER AGURTO EDGAR DNI 03884506 089115 TITULAR 1 1996 1996 5
5695 BOULANGGER CARRILLO FRANCISCO JAVIER DNI 04646879 082307 TITULAR 23 1989 2013 546
5696 BOULANGGER CARRILLO WILFREDO MANUEL DNI 04645664 082026 TITULAR 22 1992 2013 554
5697 BOULANGGER CRISANTO ALFREDO DNI 00000000 027176 TITULAR 3 1972 1998 65
5698 BOULANGGER CHUNGA BERNARDINO DNI 25588744 025402 TITULAR 2 1970 1984 11
5699 BOULANGGER CHUNGA JULIO DNI 00217868 011256 TITULAR 0 - - 0
5700 BOULANGGER FLORES MICHAEL JUNIOR DNI 30488206 150758 TITULAR 0 - - 0
5701 BOULANGGER FLORES ROBERTO CARLOS DNI 32976297 160624 TITULAR 1 2005 2005 1
5702 BOULANGGER GARAY JORGE GENGGER DNI 40879489 099690 TITULAR 7 2007 2013 99
5703 BOULANGGER HIDALGO SANTOS ABRAHAM DNI 03867183 080955 TITULAR 9 1970 1980 160
5704 BOULANGGER LEON LUIS MANUEL DNI 00000000 023791 TITULAR 4 1970 1973 37
5705 BOULANGGER MOGOLLON NOLBERTO DNI 00000000 014542 TITULAR 3 1969 1972 71
5706 BOULANGGER MOGOLLON WILSON RENE DNI 00000000 029005 TITULAR 7 1975 1987 116
5707 BOULANGGER PENA JOSE ANIBAL DNI 00229021 035167 TITULAR 13 1984 1997 287
5708 BOULANGGER PEÑA FRANCISCO DNI 30488532 034542 TITULAR 4 1982 1991 15
5709 BOULANGGER PEÑA RICARDO DNI 05390530 025876 TITULAR 11 1970 1989 132
5710 BOULANGGER SALDARRIAGA VICTOR RAUL DNI 32954814 086117 TITULAR 3 1996 2001 20
5711 BOULANGGER SALDARRIAGA WILSON ENRIQUE DNI 32969186 087106 TITULAR 1 1999 1999 2
5712 BOULANGGER SALDARRIAGA WILLIAM ELIER DNI 32769096 035151 TITULAR 16 1985 2000 333
5713 BOULANGGER SANCHEZ ARNALDO ARNOL DNI 15755567 084431 TITULAR 2 1996 2001 3
5714 BOURONCLE BECERRA CARLOS RENE DNI 04631231 020998 TITULAR 3 1969 1971 94
5715 BOURONCLE DAVILA CARLOS FELIPE DNI 04623949 022521 TITULAR 2 1970 1971 63
5716 BOURONCLE TRUJILLO RODOLFO DNI 04416875 026652 TITULAR 0 - - 0
5717 BOUZAS GARCIA ILDEFONSO DNI 00000000 011936 TITULAR 5 1970 1974 71
5718 BOY ALVAREZ OSCAR HILDEBRANDO DNI 25803827 085736 TITULAR 2 1980 1988 4
5719 BOY DELGADO ROSAS DNI 17818527 087628 TITULAR 2 1996 1997 14
5720 BOY INCISO SEGUNDO FORTUNATO DNI 32850413 009768 TITULAR 12 1970 1987 191
5721 BOY RUIZ JESUS DNI 17829134 002193 TITULAR 2 1981 1989 2
5722 BOYD MUNOZ MANUEL NEPTALI DNI 21276414 002199 TITULAR 4 1969 1972 70
5723 BOYER LOPEZ BENITO DNI 00228863 034951 TITULAR 2 1987 1988 31
5724 BOYER MORAN GILBER DNI 15447959 035172 TITULAR 11 1984 1997 124
5725 BOYER RODRIGUEZ GUILLERMO DNI 00228076 031934 TITULAR 7 1979 1989 187
5726 BOYER ZAPATA JOSE IGNACIO DNI 15852406 038051 TITULAR 22 1988 2013 388
5727 BOYER ZAPATA MARCO ANTONIO DNI 15852759 083294 TITULAR 18 1992 2009 283
5728 BOYER ZAPATA WALTER CESAR DNI 25746334 083709 TITULAR 9 1993 2007 78
5729 BOZA AMADO ROLANDO ANTONIO DNI 03483558 029309 TITULAR 0 - - 0
5730 BOZA ROSARIO SEGUNDO DNI 32760164 010138 TITULAR 4 1969 1972 55
5731 BOZA SACSI MATIAS DNI 09316229 026800 TITULAR 0 - - 0
5732 BOZA VALLEJOS JUAN ANDRES DNI 03607635 030142 TITULAR 1 1977 1977 8
5733 BOZZO MELENDEZ CLEMENTE DNI 00000000 010378 TITULAR 1 1969 1969 1
5734 BOZZO MELENDEZ FELIX DNI 15975408 010328 TITULAR 0 - - 0
5735 BRACAMONTE ALLAIN SEGUNDO DNI 00000000 029148 TITULAR 3 1976 1978 97
5736 BRACAMONTE BERNAL ALVARO ROBINSON DNI 06494063 019818 TITULAR 5 1970 1999 82
5737 BRACAMONTE BERNAL CESAR ALVARO DNI 32763462 028817 TITULAR 17 1975 2005 262
5738 BRACAMONTE BERNAL GONZALO DNI 32784233 002468 TITULAR 7 1969 1979 72
5739 BRACAMONTE GARCIA JUAN JOSE DNI 25745134 086481 TITULAR 11 1996 2008 154
5740 BRACAMONTE HOYER ALVARO AGUSTIN DNI 00000000 024523 TITULAR 0 - - 0
5741 BRACAMONTE OTINIANO SEGUNDO ARNULFO DNI 01741847 017442 TITULAR 27 1969 2007 294
5742 BRACK AGUILA JOHNNY DNI 32130372 085179 TITULAR 6 1994 2007 79
5743 BRACHE NEYRA LUIS MIGUEL DNI 00000000 029546 TITULAR 1 1976 1976 24
5744 BRALIC RANISARDEVIC ANDRES DNI 00000000 004473 TITULAR 0 - - 0
5745 BRAMON CARRASCO CARLOS DNI 15685565 096776 TITULAR 1 2004 2004 2
5746 BRANDARIZ SALAZAR CARLOS ALBERTO DNI 43327084 151136 TITULAR 4 2011 2014 92
5747 BRAUL CRUZ JHONY JOSE DNI 40232698 094607 TITULAR 4 2003 2006 47
5748 BRAUL SANCHEZ JHONY MARTIN DNI 80353873 160625 TITULAR 2 2007 2008 19
5749 BRAVO ALVAREZ ERMITANIO DNI 43699595 160626 TITULAR 1 2005 2005 1
5750 BRAVO APARICIO LUIS MIGUEL DNI 00000000 030502 TITULAR 5 1976 1980 117
5751 BRAVO AVILA HECTOR DNI 00000000 080608 TITULAR 0 - - 0
5752 BRAVO AVILA JESUS PEDRO DNI 00000000 014612 TITULAR 4 1969 1973 22
5753 BRAVO AYO JUAN ANTONIO DNI 04558367 031700 TITULAR 0 - - 0
5754 BRAVO BALDEON RICARDO ALEJANDRO DNI 15956135 036496 TITULAR 8 1987 2003 116
5755 BRAVO CABALLERO ALEX GERARDO DNI 40682688 161600 TITULAR 1 2007 2007 4
5756 BRAVO CABALLERO ORLANDO FELIX DNI 41639296 161601 TITULAR 1 2007 2007 1
5757 BRAVO CABRERA GREGORIO DNI 04720935 023621 TITULAR 0 - - 0
5758 BRAVO CACERES JUAN CARLOS DNI 00000000 032482 TITULAR 5 1979 1987 67
5759 BRAVO CACERES JUAN HUGO DNI 25619399 033041 TITULAR 5 1979 1987 62
5760 BRAVO CAHUA MARTIN AUGUSTO DNI 22306492 096087 TITULAR 0 - - 0
5761 BRAVO CAHUANA ALVARO DNI 25609299 010203 TITULAR 5 1970 1979 71
5762 BRAVO CASTILLO CARLOS LEONARDO DNI 25742931 037364 TITULAR 0 - - 0
5763 BRAVO CHAVEZ RODOLFO DNI 02040566 010897 TITULAR 0 - - 0
5764 BRAVO EGUIZABAL OCTAVIO DNI 00000000 025815 TITULAR 2 1972 1974 4
5765 BRAVO ESCALANTE FELIPE DNI 25437124 012690 TITULAR 2 1970 1972 30
5766 BRAVO ESQUIVEL LUIS DNI 24545658 007383 TITULAR 22 1970 1995 341
5767 BRAVO FERNANDEZ HARRY DNI 16788946 094950 TITULAR 1 2003 2003 1
5768 BRAVO FLORES ALEXANDER DNI 25731161 037488 TITULAR 2 1989 1990 25
5769 BRAVO FLORES DESENCION SANTIAGO DNI 05690472 020638 TITULAR 7 1969 1990 44
5770 BRAVO FLORES GABET DUCMAS DNI 04635580 037534 TITULAR 11 1989 1999 169
5771 BRAVO FRANCIA HUMBERTO DNI 00000000 013736 TITULAR 1 1988 1988 1
5772 BRAVO GARCIA ANIBAL EDUARDO DNI 32985104 097661 TITULAR 7 2008 2014 88
5773 BRAVO LUCIO CARLOS ALBERTO DNI 25709259 084652 TITULAR 1 1994 1994 8
5774 BRAVO MENDEZ ROMULO MARTIN DNI 42504856 160627 TITULAR 2 2004 2005 3
5775 BRAVO MEREL FELIX AUGUSTO DNI 21851741 036467 TITULAR 8 1987 1994 134
5776 BRAVO MONTENEGRO ISIDORO DNI 16541559 150141 TITULAR 0 - - 0
5777 BRAVO MUÑOZ OSCAR RAUL DNI 10815962 160628 TITULAR 2 2007 2008 18
5778 BRAVO OCHOA ANTONIO NICANOR DNI 32811200 029419 TITULAR 32 1975 2014 522
5779 BRAVO PALACIOS RUBERT SALVADOR DNI 41276224 099952 TITULAR 0 - - 0
5780 BRAVO PENA AUSBERTO DNI 01539180 020640 TITULAR 3 1969 1978 31
5781 BRAVO PENA LEONARDO PABLO DNI 00000000 027517 TITULAR 5 1972 1977 91
5782 BRAVO PINEDO JORGE JHONNY DNI 32946484 090606 TITULAR 10 1997 2006 178
5783 BRAVO PINEDO MIGUEL ANGEL DNI 32902720 094588 TITULAR 11 2004 2014 150
5784 BRAVO PUJADA FERMILIO DNI 01939592 018377 TITULAR 0 - - 0
5785 BRAVO QUISPE VICTOR VICENTE DNI 30493428 037332 TITULAR 22 1981 2012 168
5786 BRAVO SALINAS CARLOS ALBERTO DNI 03864067 033104 TITULAR 1 1980 1980 1
5787 BRAVO SANCHEZ ANTONIO DNI 43999312 160070 TITULAR 1 2011 2011 4
5788 BRAVO SANDOVAL ELOY DNI 16590635 035661 TITULAR 6 1986 1991 127
5789 BRAVO SANDOVAL RUBEN DNI 25410043 033417 TITULAR 4 1980 1988 67
5790 BRAVO SANTILLAN HAROLD DNI 22262242 030408 TITULAR 10 1976 2001 248
5791 BRAVO TIRADO LORENZO SIMON DNI 45596166 009445 TITULAR 10 1970 1989 74
5792 BRAVO TORO AGUSTIN DNI 00000000 000780 TITULAR 1 1978 1978 1
5793 BRAVO VELARDE JUAN ALBERTO DNI 22272297 038576 TITULAR 16 1990 2006 191
5794 BRAVO VIDAURE URBANO DNI 17601668 004392 TITULAR 3 1969 1972 66
5795 BREIDING GAMARRA WILFREDO GUILLERMO DNI 32103965 032912 TITULAR 23 1970 2007 206
5796 BRENA BENDEZU NICANOR DNI 00000000 030121 TITULAR 3 1976 1978 83
5797 BRENIS MIRANDA JORGE AUGUSTO DNI 00000000 033418 TITULAR 2 1980 1982 64
5798 BRENNER RUIBAL MANUEL FEDERICO DNI 25680992 084039 TITULAR 1 1994 1994 3
5799 BRESANI NEIRA VICTOR ALBERTO DNI 00000000 028776 TITULAR 2 1975 1988 5
5800 BRESIANI ESTRADA MANUEL CARLOS DNI 40916320 097803 TITULAR 0 - - 0
5801 BREZOVEC SOLINA FRANCO DNI 00000000 007442 TITULAR 3 1969 1973 35
5802 BRICENO ARANIBAR ELIAS DNI 04122743 006925 TITULAR 1 1970 1970 3
5803 BRICENO GONZALES LUIS DNI 15978274 010773 TITULAR 0 - - 0
5804 BRICENO HUERTAS JOSE BERNARDO DNI 00000000 019082 TITULAR 3 1969 1990 13
5805 BRICENO INFANTE TEOFILO GENARO DNI 00000000 024010 TITULAR 5 1969 1975 90
5806 BRICENO MORALES ARCAIDO DNI 32801884 089298 TITULAR 5 2004 2008 27
5807 BRICENO ORE LUIS PEDRO DNI 00000000 080334 TITULAR 1 1969 1969 1
5808 BRICENO PORTA JUAN ESTEBAN DNI 00000000 024538 TITULAR 0 - - 0
5809 BRICENO RAMIREZ RAUL AUGUSTO DNI 00000000 081029 TITULAR 1 1970 1970 23
5810 BRICENO RODRIGUEZ PEDRO DNI 04131484 007553 TITULAR 1 1992 1992 1
5811 BRICENO ROMERO FORTUNATO DNI 00000000 016307 TITULAR 3 1969 1971 17
5812 BRICENO VERA MARCOS MANUEL DNI 00000000 024391 TITULAR 3 1969 1972 33
5813 BRICEÑO ASCASIBAR CARLOS LEONIDAS DNI 02054475 011852 TITULAR 0 - - 0
5814 BRICEÑO AVALOS DANIEL AUGUSTO DNI 32798353 083620 TITULAR 13 1993 2005 240
5815 BRICEÑO CASILARES SABINO ELIAS DNI 04145632 012262 TITULAR 1 1978 1978 1
5816 BRICEÑO CASTILLO ANGEL SANTOS DNI 32766275 097428 TITULAR 2 2004 2005 3
5817 BRICEÑO CAZAL JULIO CESAR DNI 09733035 089093 TITULAR 20 1995 2014 372
5818 BRICEÑO CRUZ VICENTE DNI 08762650 005256 TITULAR 0 - - 0
5819 BRICEÑO CHANG CESAR DAMIAN DNI 32921375 088260 TITULAR 15 1996 2010 435
5820 BRICEÑO CHAVEZ VALERIO RIMANE DNI 30419604 021330 TITULAR 0 - - 0
5821 BRICEÑO DE LA CRUZ CARLOS ENCARNACION DNI 04170278 025228 TITULAR 0 - - 0
5822 BRICEÑO DE LA CRUZ MARLON OMAR DNI 40236350 094285 TITULAR 3 2004 2009 20
5823 BRICEÑO DE LA QUINTANA BERNARDO AMADOR DNI 32770955 036590 TITULAR 4 1989 1997 6
5824 BRICEÑO DE LA QUINTANA JOSE OTONIEL DNI 32784761 035152 TITULAR 31 1984 2014 487
5825 BRICEÑO ESQUIVES FELIX ALBERTO DNI 17934982 039875 TITULAR 23 1992 2014 487
5826 BRICEÑO ESTACIO JOSE RUPERTO DNI 01697632 024154 TITULAR 2 1970 1972 25
5827 BRICEÑO GARCIA MANUEL DNI 03468689 038255 TITULAR 20 1989 2008 406
5828 BRICEÑO GONZALES ANGEL JOSE DNI 32930018 097033 TITULAR 1 2004 2004 2
5829 BRICEÑO GONZALES HUGO ESTEBAN DNI 32903627 082466 TITULAR 20 1992 2013 370
5830 BRICEÑO LOZADA CARLOS ALBERTO DNI 32858829 094930 TITULAR 8 2003 2011 78
5831 BRICEÑO LUJAN SEGUNDO JUVENAL DNI 17840538 028064 TITULAR 1 1978 1978 1
5832 BRICEÑO MADRID HUMBERTO LEONCIO DNI 00476867 003343 TITULAR 4 1974 1979 72
5833 BRICEÑO MENDEZ HUGO ORLANDO DNI 32922472 083136 TITULAR 21 1993 2013 392
5834 BRICEÑO MIRANDA LUIS ALBERTO DNI 04210037 032312 TITULAR 1 1985 1985 1
5835 BRICEÑO PAREDES SANTOS PEDRO DNI 09299225 038917 TITULAR 7 1979 1994 38
5836 BRICEÑO QUEPQUE BERNARDO DNI 32977549 084947 TITULAR 18 1994 2014 293
5837 BRICEÑO RETAMOZO BRUCE ALBERTO DNI 30856035 088177 TITULAR 13 1997 2009 258
5838 BRICEÑO REYES APOLONIO DNI 01712336 010491 TITULAR 2 1969 1972 2
5839 BRICEÑO REYES DENNIS OMAR DNI 43931716 160619 TITULAR 2 2005 2009 4
5840 BRICEÑO RIOS JOSE LEONCIO DNI 01129006 031642 TITULAR 0 - - 0
5841 BRICEÑO RODRIGUEZ PERCY OSWALDO DNI 40571848 096914 TITULAR 2 2005 2006 13
5842 BRICEÑO SANCHEZ PEDRO DNI 03884840 039593 TITULAR 0 - - 0
5843 BRICEÑO TUMBAY ELMER ULISES DNI 80206993 160630 TITULAR 1 2006 2006 7
5844 BRICEÑO VARGAS DANIEL PRAXIDES DNI 00000000 033142 TITULAR 1 1980 1980 2
5845 BRICEÑO VILCHEZ SANTOS DNI 03465291 035153 TITULAR 30 1985 2014 711
5846 BRICEÑO VITERIO JORGE LUIS DNI 32794614 033637 TITULAR 1 1980 1980 2
5847 BRIGNOLE NAVARRO GUILLERMO DNI 22261582 090499 TITULAR 11 1997 2008 156
5848 BRINGAS MEDRANO EDGAR JUSTINIANO DNI 25534715 032220 TITULAR 3 1979 1998 21
5849 BRINGAS REYNA MARCIAL DNI 00000000 015485 TITULAR 5 1969 1975 71
5850 BRIONES . JULIO CARLOS DNI 32974001 096037 TITULAR 2 2004 2005 9
5851 BRIONES CASTILLO MARIO ANTONIO DNI 25424532 030953 TITULAR 0 - - 0
5852 BRIONES HORNA NILTON YURI DNI 80639803 161617 TITULAR 1 2008 2008 3
5853 BRIONES LARA JOSE SANTOS DNI 00856344 026071 TITULAR 1 1978 1978 1
5854 BRIONES MENDOZA JAIME RUBEN DNI 32937461 081800 TITULAR 21 1992 2013 232
5855 BRIONES PAZ PEDRO MAXIMO DNI 32790226 087396 TITULAR 0 - - 0
5856 BRIONES PEREZ GUILLERMO DNI 06707716 002615 TITULAR 4 1969 1996 20
5857 BRIONES ROJAS JOSE LUIS DNI 32952683 093486 TITULAR 9 2002 2010 47
5858 BRIOSO ALFARO FORTUNATO DNI 06409198 021481 TITULAR 6 1969 1991 71
5859 BRIOSO PRINCIPE FIDEL DNI 15447834 035881 TITULAR 23 1985 2013 140
5860 BRISSOLESE DIAZ GIUSEPPE GINO DNI 41349079 150602 TITULAR 4 2010 2013 53
5861 BRISSOLESE PERTICE MARIO DNI 00000000 014713 TITULAR 0 - - 0
5862 BRISSOLESE PERTICE VICTORIO MAURO DNI 25485207 009433 TITULAR 0 - - 0
5863 BRISSOLESI ORE ORLANDO LEON DNI 15617113 008982 TITULAR 8 1970 1996 70
5864 BRISSOLESI PERTICE FEDERICO DNI 20351590 008440 TITULAR 5 1969 1997 43
5865 BRISSOLESI PINEDA JOSE GUILLERMO DNI 15613284 009354 TITULAR 2 1969 1970 27
5866 BRITO CORDERO RAYMUNDO YOEL DNI 32029704 092432 TITULAR 0 - - 0
5867 BRITO CRUZ AGUSTIN C.EXTRANJ. 00080405 011215 TITULAR 0 - - 0
5868 BRITO CHAMBA JOSE RAUL DNI 08306884 033521 TITULAR 6 1980 1988 152
5869 BRITO HUERTAS JUSTO DNI 00000000 004687 TITULAR 0 - - 0
5870 BRITO ROCA RUFO FLORENCIO DNI 15988154 087271 TITULAR 3 1994 1996 20
5871 BRITO SANCHEZ PERCY ENRIQUE DNI 32903215 082020 TITULAR 1 1995 1995 2
5872 BRITO VEGA JOSE FRANCISCO DNI 32890180 038299 TITULAR 4 1992 1995 38
5873 BRITTO PONTE HERNAN LUIS DNI 32815471 083808 TITULAR 3 1993 1995 9
5874 BRITTO PONTE WILMER RAUL DNI 32813793 037630 TITULAR 0 - - 0
5875 BROGGI BROGGI CESAR ALBERTO DNI 00000000 020515 TITULAR 3 1969 1971 14
5876 BROMLEY URTIAGA JHON DAVE DNI 80625065 097273 TITULAR 0 - - 0
5877 BRONCANO * RODOLFO ALFREDO DNI 15990954 089036 TITULAR 18 1997 2014 275
5878 BRONCANO AVELINO HUGO VICENTE DNI 32915288 098359 TITULAR 2 2005 2007 3
5879 BRONCANO AVELINO JUAN CARLOS DNI 32986769 089357 TITULAR 17 1998 2014 448
5880 BRONCANO AVELINO LANDER HENRY. DNI 32974518 097908 TITULAR 10 2005 2014 204
5881 BRONCANO BUSTOS ELOY DNI 06887202 021800 TITULAR 1 1970 1970 21
5882 BRONCANO CASTILLO MILAR WILFREDO DNI 15862940 089146 TITULAR 2 1995 1996 22
5883 BRONCANO CORDTS LUIS ALBERTO DNI 00000000 010971 TITULAR 1 1970 1970 12
5884 BRONCANO GARCIA LUIS ENRIQUE DNI 32908387 085906 TITULAR 21 1994 2014 464
5885 BRONCANO GARGATE ILDEFONZO RAIMUNDO DNI 00010343 006095 TITULAR 2 1969 1970 30
5886 BRONCANO GUILLEN JUAN FRANCISCO DNI 00000000 024317 TITULAR 1 1970 1970 30
5887 BRONCANO HUEYTA VIVIANO DNI 01569313 023372 TITULAR 2 1970 1971 3
5888 BRONCANO LLACAS JAIME RAUL DNI 32124706 097226 TITULAR 2 2005 2008 8
5889 BRONCANO LLACAS JUAN EDMUNDO DNI 32119839 035829 TITULAR 3 1984 1989 19
5890 BRONCANO PEREZ CLEMENTE DNI 25863344 011649 TITULAR 0 - - 0
5891 BROUSSET MOYA HUMBERTO DNI 07669255 017085 TITULAR 0 - - 0
5892 BROWN GARCIA DOMINGO DNI 25608403 017384 TITULAR 3 1972 1974 27
5893 BROWN GARCIA LUIS ENRIQUE DNI 07177662 033661 TITULAR 0 - - 0
5894 BRUMMELL CUADROS RODOLFO DNI 32784020 002968 TITULAR 4 1969 1987 28
5895 BRUNDICH FAIT TOMAS C.EXTRANJ. 00007070 006978 TITULAR 0 - - 0
5896 BRUNNER LOPEZ WALTER ALBERTO DNI 00000000 003718 TITULAR 11 1969 1982 140
5897 BRUNO ACEVEDO RUBEN BENJAMIN DNI 19861297 160631 TITULAR 1 2007 2007 7
5898 BRUNO ALBURQUERQUE ANGEL DNI 44760287 160126 TITULAR 2 2012 2013 41
5899 BRUNO ANCAJIMA MIGUEL DNI 03466014 030467 TITULAR 2 1977 1978 35
5900 BRUNO CASTILLO JOSE DNI 00443827 032887 TITULAR 3 1980 1982 47
5901 BRUNO CASTILLO JOSE ELEUTERIO DNI 00543657 033984 TITULAR 0 - - 0
5902 BRUNO FALLA ESCOLASTICO DNI 03825893 014185 TITULAR 0 - - 0
5903 BRUNO FELIPA JOSE DANIEL DNI 32924486 085840 TITULAR 20 1994 2014 343
5904 BRUNO HUAMAN FELIX DNI 01700715 032263 TITULAR 2 1979 1989 5
5905 BRUNO HUAMAN NICOLAS FACTOR DNI 00000000 016239 TITULAR 4 1969 1972 10
5906 BRUNO MARTINEZ MARTIN DNI 03481127 038254 TITULAR 2 1990 1991 55
5907 BRUNO MORAN MARIANO MERCEDES DNI 03498921 087931 TITULAR 14 1997 2014 546
5908 BRUNO MORAN MIGUEL ANGEL DNI 46732495 161777 TITULAR 1 2009 2009 2
5909 BRUNO ORTIZ LAZARO DNI 15685966 008885 TITULAR 2 1969 1970 3
5910 BRUNO RAMOS FLORENTINO DNI 32795370 080018 TITULAR 6 1970 1987 73
5911 BRUNO RAMOS PEDRO CRUZ DNI 03463332 095863 TITULAR 2 2004 2005 42
5912 BRUNO REYES JUAN FRANCISCO DNI 32949566 039018 TITULAR 15 1990 2004 323
5913 BRUNO RIVAS SEBASTIAN DNI 02769225 037296 TITULAR 3 1989 1991 43
5914 BRUNO RUIZ ENRIQUE RUSBEL DNI 32972332 151304 TITULAR 1 2012 2012 2
5915 BRUNO SILVA CARLOS DNI 03473691 036310 TITULAR 24 1987 2010 718
5916 BRUNO SULLON ALEXANDER PAUL DNI 80316804 091466 TITULAR 3 2000 2002 21
5917 BRUNO TOCTO JESUS DNI 03460531 034775 TITULAR 30 1983 2012 854
5918 BRUNO TOCTO JOSE ALBERTO DNI 03362150 081721 TITULAR 22 1992 2013 531
5919 BRUNO TOCTO REYNALDO DNI 03368833 089784 TITULAR 14 1998 2014 233
5920 BRUNO TORRES EDGARDO JHON DNI 15647671 093904 TITULAR 6 2007 2014 72
5921 BUDINICH DE LA CRUZ JESUS ALFONSO DNI 32913121 159727 TITULAR 1 2013 2013 7
5922 BUENAÑO GALVEZ VICTOR FELIX DNI 08784739 019961 TITULAR 1 1969 1969 1
5923 BUENDIA BAHAMONDE JULIO DNI 02087874 006456 TITULAR 0 - - 0
5924 BUENDIA CUEVA RICARDO FRANCISCO DNI 07769952 097538 TITULAR 2 2004 2005 8
5925 BUENDIA HUAROTO JORGE DNI 00000000 014684 TITULAR 2 1969 1985 2
5926 BUENDIA LAYNES FRANCISCO ADOLFO DNI 01724029 080365 TITULAR 0 - - 0
5927 BUENDIA LAYNES RICARDO DNI 00000000 005673 TITULAR 1 2007 2007 2
5928 BUENDIA REYES CARLOS ALBERTO DNI 15622779 081360 TITULAR 0 - - 0
5929 BUENDIA SUAZO AMANCIO DNI 22268879 030177 TITULAR 2 1976 1977 36
5930 BUENO ANAYA BALDUINO DNI 15986743 006706 TITULAR 0 - - 0
5931 BUENO ASTIAURE MIGUEL DNI 25424469 036375 TITULAR 28 1976 2014 581
5932 BUENO BALCAZAR ABRAHAM RICARDO DNI 15745861 086073 TITULAR 3 1994 1996 21
5933 BUENO BARRETO CARLOS MIGUEL DNI 32830280 034440 TITULAR 29 1982 2011 353
5934 BUENO BARRETO RAUL MANUEL DNI 32864206 034171 TITULAR 33 1981 2013 874
5935 BUENO BARRETO RICARDO MILCIADES DNI 33264328 035909 TITULAR 26 1987 2013 522
5936 BUENO CARRILLO RAUL GABRIEL DNI 43328622 097121 TITULAR 10 2005 2014 233
5937 BUENO CONTRERAS ARTURO FERNANDO DNI 32833699 034537 TITULAR 25 1982 2007 492
5938 BUENO CONTRERAS MANUEL HUMBERTO DNI 32766867 037711 TITULAR 24 1990 2013 547
5939 BUENO CHUNGA RAFAEL MILCIADES DNI 18132219 150135 TITULAR 7 2007 2013 114
5940 BUENO HERRERA CESAR DNI 25423181 082100 TITULAR 1 1992 1992 1
5941 BUENO HERRERA MILTONG DNI 25467750 085531 TITULAR 5 1994 2001 62
5942 BUENO QUILICHE JOSE NEMESIO DNI 30677388 010039 TITULAR 9 1969 1981 116
5943 BUENO VELIZ LINO AUGUSTO DNI 15976532 011010 TITULAR 0 - - 0
5944 BUITRON BORDA TEOFILO ANTONIO DNI 22289223 037987 TITULAR 1 1993 1993 1
5945 BUITRON BUITRON JULIAN DNI 02050752 007990 TITULAR 0 - - 0
5946 BUITRON CELEDONIO RUBEN DNI 00000000 011616 TITULAR 1 1986 1986 1
5947 BUITRON LINDO JOSE FORTUNATO DNI 04586777 011793 TITULAR 1 1970 1970 1
5948 BUITRON PACHECO MARCELINO DNI 15602587 009211 TITULAR 0 - - 0
5949 BUITRON PAZ CARLOS ALFONSO DNI 15952475 087270 TITULAR 1 2004 2004 1
5950 BUITRON QUISPE JAIME CIRILO DNI 25785475 091371 TITULAR 1 2000 2000 3
5951 BUIZA LINAN FELIX FORTUNATO DNI 25638961 024613 TITULAR 1 1977 1977 1
5952 BUIZA LINAN JUAN DNI 00000000 024595 TITULAR 0 - - 0
5953 BUIZA VARGAS JUAN DNI 40453736 099340 TITULAR 5 2006 2010 55
5954 BULA GONZALES ROMULO DNI 32867979 026495 TITULAR 3 1970 1979 20
5955 BULEJE ESPINOZA RONY WALTER DNI 10219980 086293 TITULAR 13 1994 2014 300
5956 BULEJE TAVARA OMAR ANTONIO DNI 40562293 089886 TITULAR 3 1999 2003 29
5957 BULEJE VALVERDE JAIME FLORENTINO DNI 07652011 037414 TITULAR 0 - - 0
5958 BULNES CUEVA ZOILO JORGE DNI 32915774 036591 TITULAR 10 1988 1999 128
5959 BULNES GARCIA JUSTO DNI 17266934 001097 TITULAR 0 - - 0
5960 BULNES GARCIA LINO MANUEL DNI 00000000 004940 TITULAR 1 1969 1969 1
5961 BULNES GONZALES JARRYS FREDY DNI 42469096 099599 TITULAR 4 2007 2010 39
5962 BULLON PATRONI CESAR AUGUSTO DNI 15593035 081694 TITULAR 0 - - 0
5963 BULLON ZAMORA EMILIO MAURICIO DNI 15853856 095953 TITULAR 7 2004 2014 73
5964 BULLON ZAMORA JUAN CARLOS DNI 15714309 097754 TITULAR 2 2004 2005 6
5965 BULLON ZAMORA MARCO ANTONIO DNI 15708435 084630 TITULAR 13 1994 2008 275
5966 BUME SEMINARIO ENRIQUE DNI 00000000 021712 TITULAR 1 1969 1969 1
5967 BUÑON CARMONA NOE DNI 40253025 151481 TITULAR 2 2012 2013 34
5968 BUONANNO VINCIGUERRA GIROLANO DNI 00000000 015780 TITULAR 0 - - 0
5969 BURGA BRONDI HECTOR AUGUSTO DNI 07841102 014957 TITULAR 0 - - 0
5970 BURGA CALLANTE VICENTE DNI 00000000 019799 TITULAR 1 1969 1969 1
5971 BURGA ESTRADA JUAN DIEGO DNI 44830028 160130 TITULAR 1 2011 2011 2
5972 BURGA PAREDES FRANCISCO DNI 25456228 008404 TITULAR 3 1969 1972 44
5973 BURGA QUISPE CARLOS ALBERTO DNI 06042965 087897 TITULAR 7 1996 2002 93
5974 BURGA RAMIREZ CESAR AUGUSTO DNI 25416949 023425 TITULAR 0 - - 0
5975 BURGA RAMIREZ LUIS ANGEL DNI 25615538 031249 TITULAR 3 1978 1981 7
5976 BURGA SALGADO JULIO ENRIQUE DNI 07711529 033939 TITULAR 2 1980 1981 33
5977 BURGA SALGADO VICTOR EDUARDO DNI 07854651 032967 TITULAR 1 1980 1980 16
5978 BURGA SANDOVAL JUAN JOSE DNI 01646010 004347 TITULAR 4 1970 1986 23
5979 BURGA TRUJILLO JOSE LUIS DNI 02154397 034038 TITULAR 0 - - 0
5980 BURGA VILLACORTA GODOFREDO DNI 25623116 029948 TITULAR 12 1976 1997 246
5981 BURGA ZAVALA CARLOS DNI 00000000 003747 TITULAR 1 1970 1970 1
5982 BURGOS ATOCHE FRANKLIN DNI 04205535 025362 TITULAR 0 - - 0
5983 BURGOS CANELO ALBERTO SANTOS DNI 22287778 081361 TITULAR 12 1991 2005 182
5984 BURGOS CANELO JULIO NELSON DNI 21810022 083883 TITULAR 13 1993 2007 198
5985 BURGOS CARLOS JOSE LUIS DNI 80258209 098757 TITULAR 1 2006 2006 3
5986 BURGOS CASTRO MANUEL ANTONIO DNI 32905013 036344 TITULAR 6 1986 1992 33
5987 BURGOS DIOS WALDIR FRANKLIN DNI 25856155 093688 TITULAR 1 2000 2000 13
5988 BURGOS GAMBOA NEPTALI MERCEDES DNI 00000000 003735 TITULAR 0 - - 0
5989 BURGOS GUILLEN JULIO BURGOS DNI 25684103 018896 TITULAR 5 1969 1977 38
5990 BURGOS HARO JUAN DNI 00000000 000617 TITULAR 4 1969 1975 145
5991 BURGOS HUAMANCHUMO ENRIQUE ABELARDO DNI 32811168 032913 TITULAR 26 1981 2013 359
5992 BURGOS HUISA ORLANDO ULISES DNI 32921396 097669 TITULAR 0 - - 0
5993 BURGOS HURTADO ALVARO GERMAN DNI 18137438 084327 TITULAR 7 1994 2003 101
5994 BURGOS MONTESINOS DELFOR JUAN DNI 03342326 033970 TITULAR 2 1981 1989 9
5995 BURGOS NUNGAR JUAN DNI 25435625 025476 TITULAR 20 1970 2003 288
5996 BURGOS OTINIANO BERLIN HERNAN DNI 32990004 099284 TITULAR 0 - - 0
5997 BURGOS REYNA MELVIN EDINSON DNI 32908217 085493 TITULAR 12 1994 2010 84
5998 BURGOS SILVA RICARDO DNI 01702248 017644 TITULAR 12 1972 1991 109
5999 BURGOS TANDAIPAN SANTOS ALFREDO DNI 18098315 090523 TITULAR 3 1995 2002 5
6000 BURGOS TANDAYPAN CARLOS LEONARDO DNI 32901819 085251 TITULAR 11 1995 2005 272
6001 BURGOS TELLO JOSE DEIBIS DNI 41375523 150988 TITULAR 4 2007 2010 51
6002 BURGOS TORRES JOSE ENRIQUE DNI 00000000 034569 TITULAR 5 1981 1985 90
6003 BURGOS VELASQUEZ JAVIER ESTEBAN DNI 42545232 094677 TITULAR 1 2003 2003 3
6004 BURGOS VILCA ELIAS DANIEL DNI 17862276 027751 TITULAR 1 1973 1973 2
6005 BURGOS YUPANQUI MANUEL WILFREDO DNI 32946554 094000 TITULAR 11 2002 2013 98
6006 BURGOS ZEGARRA LUIS GONZALO DNI 05690352 025578 TITULAR 1 1970 1970 9
6007 BURNEO NEIRA JOSE AUGUSTO DNI 05386076 021753 TITULAR 2 1969 1971 5
6008 BURNEO SIANCAS DAMIAN OMAR DNI 41304759 092100 TITULAR 6 2001 2007 100
6009 BURNES GALINDO CRISTIAN GEYNER DNI 32941196 090881 TITULAR 11 2000 2010 143
6010 BUSING WORMAYER ROIF DNI 00000000 010277 TITULAR 1 1991 1991 5
6011 BUSTAMANTE ALAMA PAUL EDUARDO DNI 41651484 161702 TITULAR 2 2011 2013 2
6012 BUSTAMANTE AVILA LEONCIO DNI 00015042 004218 TITULAR 3 1969 1972 30
6013 BUSTAMANTE CARNERO ERIKSON JOHEL FREDY DNI 42232339 160821 TITULAR 1 2006 2006 1
6014 BUSTAMANTE CARNERO VICTOR PEDRO JOSE DNI 30416003 082421 TITULAR 22 1992 2014 486
6015 BUSTAMANTE CASTELLANOS LUIS ALBERTO DNI 40776160 090680 TITULAR 15 2000 2014 381
6016 BUSTAMANTE CASTILLO WALTER ARTURO DNI 32810713 089287 TITULAR 9 1998 2007 54
6017 BUSTAMANTE CHUMPITAZ ANGEL JUAN DNI 06651391 015691 TITULAR 0 - - 0
6018 BUSTAMANTE DIAZ CARLOS AUGUSTO DNI 15706623 039125 TITULAR 9 1990 1998 223
6019 BUSTAMANTE ESPINOZA PEDRO ARCADIO DNI 15629816 080195 TITULAR 0 - - 0
6020 BUSTAMANTE GONZALES CESAR ALFREDO DNI 15605196 086910 TITULAR 1 1997 1997 1
6021 BUSTAMANTE GONZALES JAROL MARTIN DNI 41823971 096183 TITULAR 0 - - 0
6022 BUSTAMANTE GONZALES PEDRO MELECIO DNI 09149979 032738 TITULAR 2 1980 1981 47
6023 BUSTAMANTE HARO RODOLFO TOMAS DNI 41423890 099011 TITULAR 8 2006 2013 132
6024 BUSTAMANTE HURTADO ANATOLIO DNI 15687902 008824 TITULAR 2 1988 1989 2
6025 BUSTAMANTE JULIO AMADOR DNI 30825557 095954 TITULAR 1 2004 2004 1
6026 BUSTAMANTE LOPEZ CESAR DNI 32958685 081801 TITULAR 22 1992 2013 418
6027 BUSTAMANTE LOPEZ LUIS ALBERTO DNI 15663965 087962 TITULAR 9 1996 2005 107
6028 BUSTAMANTE LOPEZ PEDRO DNI 32907930 082589 TITULAR 13 1992 2004 210
6029 BUSTAMANTE MEJIA LUIS ALBERTO DNI 15648329 096992 TITULAR 1 2005 2005 2
6030 BUSTAMANTE MELENDEZ JOSE NATIVIDAD DNI 19241646 007357 TITULAR 7 1969 1988 118
6031 BUSTAMANTE MENDEZ ANTONIO FIDEL DNI 32878126 093295 TITULAR 1 2002 2002 5
6032 BUSTAMANTE MENDEZ EDGARD WILFREDO DNI 32877843 084353 TITULAR 15 1994 2010 209
6033 BUSTAMANTE NAVARRO JORGE LUIS DNI 06254062 029872 TITULAR 4 1976 1981 19
6034 BUSTAMANTE NAVARRO RAUL GUILLERMO DNI 03831560 030101 TITULAR 2 1976 1977 9
6035 BUSTAMANTE OJEDA GADDY SOLEM DNI 03486744 087142 TITULAR 2 1997 2004 3
6036 BUSTAMANTE PACHECO WALTER AUGUSTO DNI 15853577 084004 TITULAR 4 1994 1997 47
6037 BUSTAMANTE PAIVA OSWALDO ISIDORO DNI 16768156 014694 TITULAR 5 1969 1973 64
6038 BUSTAMANTE QUEZADA ALFONSO DNI 00000000 015175 TITULAR 5 1969 1974 34
6039 BUSTAMANTE QUEZADA RICARDO DNI 33264819 026450 TITULAR 2 1972 1989 8
6040 BUSTAMANTE RAMOS PEDRO MERISTEZ DNI 32921197 084798 TITULAR 21 1994 2014 288
6041 BUSTAMANTE REVILLA LEONCIO DNI 20005689 080811 TITULAR 0 - - 0
6042 BUSTAMANTE REYES JOSE ENRIQUE DNI 00000000 014781 TITULAR 1 1977 1977 1
6043 BUSTAMANTE SAIRA OTTO ALEX DNI 04749665 088380 TITULAR 17 1997 2013 445
6044 BUSTAMANTE TORRES MARIO GREGORIO DNI 25541434 027515 TITULAR 10 1972 1993 53
6045 BUSTAMANTE TUME JOSE LUIS DNI 16457232 090672 TITULAR 11 2000 2010 232
6046 BUSTAMANTE VALDIVIESO JOSE MIGUEL DNI 00000000 000621 TITULAR 5 1969 1988 58
6047 BUSTAMANTE VALDIVIEZO DIMEAN GUILLERMO DNI 02809084 000743 TITULAR 6 1969 1993 100
6048 BUSTAMANTE VEGA MANUEL RICHARD DNI 32929944 097553 TITULAR 2 2004 2005 3
6049 BUSTAMANTE YARANGA AGUSTIN DNI 06391086 081102 TITULAR 0 - - 0
6050 BUSTILLOS ARRAZABAL JUAN CARLOS DNI 25846014 161895 TITULAR 1 2005 2005 1
6051 BUSTINZA ITUZA NICANOR DNI 05425297 027040 TITULAR 0 - - 0
6052 BUSTINZA JACOBO PEDRO ERASM MARCELINO DNI 25452857 017496 TITULAR 1 1970 1970 26
6053 BUSTINZA PANCCA FELIX DNI 21863722 081469 TITULAR 0 - - 0
6054 BUSTIOS NORENA NOLBERTO DAYSER DNI 06921054 034511 TITULAR 3 1981 1983 44
6055 BUSTO FERNANDEZ RODOLFO C.EXTRANJ. 00077468 022386 TITULAR 2 1970 1980 32
6056 BUSTOS CARRION PEDRO PABLO DNI 32887459 099235 TITULAR 0 - - 0
6057 BUSTOS GONZALES DANIEL NAPOLEON DNI 15947582 017615 TITULAR 2 1970 1975 3
6058 BUTRON CARRERO ERNESTO HERNAN DNI 30831359 029111 TITULAR 0 - - 0
6059 BUTRON DEL CARPIO PERCY ZACARIAS DNI 30824351 015559 TITULAR 5 1969 1975 63
6060 BUTRON LOPEZ ALEXIS JHOLVI DNI 30837494 096154 TITULAR 0 - - 0
6061 BUTRON TREVIÑOS JESUS DNI 32818168 004093 TITULAR 0 - - 0
6062 BUTRON VALDIVIA ROBERTO DNI 02226251 015569 TITULAR 0 - - 0
6063 BYRNE NARDINI ALBERTO DNI 07248375 088894 TITULAR 5 1996 2000 22
6064 BYRNE VALOIS LUIS ALBERTO DNI 06570537 031935 TITULAR 1 1996 1996 1
6065 CAAMANO ROIS ANTONIO DNI 00000000 004461 TITULAR 3 1969 1982 34
6066 CAAMANO ROIS JOSE DNI 00000000 004443 TITULAR 0 - - 0
6067 CAAMANO VECINO JOSE DNI 00000000 004244 TITULAR 0 - - 0
6068 CABADA CELORRIO MANUEL DNI 07802724 015218 TITULAR 1 1969 1969 1
6069 CABALLERO AGUILERA VICTOR DNI 43167867 150655 TITULAR 6 2004 2009 71
6070 CABALLERO ALVA JUAN FERNANDO DNI 32965471 087723 TITULAR 9 1997 2008 44
6071 CABALLERO ALVARADO JUAN DNI 32936288 035185 TITULAR 7 1984 2005 38
6072 CABALLERO ALVARADO MARIO DNI 00000000 004982 TITULAR 2 1985 1989 2
6073 CABALLERO ANAPAN CARLOS JULIO DNI 09812436 007193 TITULAR 1 1970 1970 1
6074 CABALLERO AVILA JOSE DNI 32845712 003716 TITULAR 5 1969 1973 75
6075 CABALLERO BENITES JORGE MIGUEL DNI 32948074 088874 TITULAR 16 1998 2013 278
6076 CABALLERO BRICEÑO ROGER DNI 19427441 150548 TITULAR 10 2005 2014 129
6077 CABALLERO CANO ELADIO DNI 05431438 020224 TITULAR 2 1969 1970 11
6078 CABALLERO ECHEGARAY ARTURO DNI 25403715 026912 TITULAR 1 1988 1988 1
6079 CABALLERO ECHEGARAY ASENCION DNI 04206365 034687 TITULAR 0 - - 0
6080 CABALLERO FARIAS HENRY NELSON DNI 32927974 087796 TITULAR 9 1995 2003 185
6081 CABALLERO FLORES CARLOS EDUARDO ALFONSO DNI 47475519 160258 TITULAR 1 2013 2013 1
6082 CABALLERO FLORES LUIS MANUEL DNI 01259801 016406 TITULAR 1 1971 1971 1
6083 CABALLERO GADEA ELIAS ANTONIO DNI 08327322 014527 TITULAR 0 - - 0
6084 CABALLERO GALVEZ JUAN CRISOSTOMO DNI 32791338 088781 TITULAR 17 1995 2011 247
6085 CABALLERO GARAY JAVIER MERCEDES DNI 32937634 039506 TITULAR 23 1992 2014 433
6086 CABALLERO GARAY ROBERTO FERMIN DNI 32935966 083692 TITULAR 20 1993 2014 381
6087 CABALLERO GARCIA DARWIN ALBERTO DNI 32979397 088383 TITULAR 11 2001 2011 152
6088 CABALLERO GARCIA GUILLERMO SIXTO DNI 00065236 032546 TITULAR 2 1980 1985 4
6089 CABALLERO INIGO MICHEL DNI 25771862 086828 TITULAR 6 1995 2007 86
6090 CABALLERO LANZAN JOSE ALBERTO DNI 15608557 084144 TITULAR 21 1994 2014 598
6091 CABALLERO LAOS NORMAN RAMON DNI 18026084 093119 TITULAR 6 2002 2009 78
6092 CABALLERO LONGOBARDI JUAN CARLOS DNI 80307843 097521 TITULAR 1 2006 2006 1
6093 CABALLERO LOPEZ LORENZO CELEST DNI 00000000 024408 TITULAR 1 1977 1977 1
6094 CABALLERO MARREROS EMERSON DAN DNI 40627424 161727 TITULAR 1 2008 2008 5
6095 CABALLERO MENDIETA DEMETRIO DNI 19429637 098883 TITULAR 0 - - 0
6096 CABALLERO MERCEDES PEDRO ANGEL DNI 43723215 096792 TITULAR 0 - - 0
6097 CABALLERO MORALES EDGAR DNI 00000000 024094 TITULAR 2 1970 1971 20
6098 CABALLERO NUÑEZ SEGUNDO VICTOR ALEJANDR DNI 00710229 016572 TITULAR 2 1979 1995 2
6099 CABALLERO ORTEGA ENRIQUE TEOFILO DNI 06893006 014852 TITULAR 2 1969 1978 5
6100 CABALLERO ORTIZ JOSE ELIAS DNI 15587607 008443 TITULAR 8 1970 1994 128
6101 CABALLERO PEÑA SEGUNDO GILDER DNI 32966070 088330 TITULAR 17 1997 2014 407
6102 CABALLERO PEREZ JAVIER IGNACIO DNI 32989275 088235 TITULAR 15 1996 2011 279
6103 CABALLERO PEREZ OSCAR JAIME DNI 41084075 090414 TITULAR 16 1999 2014 388
6104 CABALLERO PINEDA LORENZO GERARDO DNI 44005309 098322 TITULAR 0 - - 0
6105 CABALLERO PINEDA PEDRO ALFONSO DNI 32111848 098123 TITULAR 1 2005 2005 2
6106 CABALLERO QUISPE JULIO CRISPIN DNI 06953454 033199 TITULAR 4 1980 1983 136
6107 CABALLERO RAMIREZ EDWIN TEOBALDO DNI 41306525 097545 TITULAR 7 2006 2012 60
6108 CABALLERO RODRIGUEZ HENRY ALEJANDRO DNI 32112976 093869 TITULAR 0 - - 0
6109 CABALLERO SAAVEDRA PEDRO TEMISTOCLES DNI 32959295 005193 TITULAR 2 1969 1978 2
6110 CABALLERO SORIA GABRIEL KAROL DNI 45010680 150149 TITULAR 2 2008 2009 5
6111 CABALLERO TAPIA SANTIAGO DNI 25806551 029691 TITULAR 3 1976 1978 42
6112 CABALLERO TORO PEDRO JORGE DNI 07222873 008598 TITULAR 0 - - 0
6113 CABALLERO TORRES ADRIANO NATIVIDAD DNI 32812071 029198 TITULAR 6 1975 1997 92
6114 CABALLERO TORRES FERMIN DNI 32869853 005004 TITULAR 3 1969 1975 73
6115 CABALLERO VALENZUELA ANDRES AVELINO DNI 32116221 039489 TITULAR 20 1995 2014 419
6116 CABALLERO VALLEJO PABLO JORGE DNI 25542186 083719 TITULAR 22 1993 2014 500
6117 CABALLERO VALLEJO RONALD JAVIER DNI 25710140 085607 TITULAR 6 1995 2000 117
6118 CABALLERO VELIZ PEDRO EDMUNDO DNI 04154706 012891 TITULAR 4 1970 1974 44
6119 CABALLERO VILLANUEVA ROLANDO BENJAMIN DNI 30416248 029916 TITULAR 8 1976 1995 78
6120 CABALLERO ZAVALETA RONALD JOEL DNI 18184931 085887 TITULAR 6 1995 2000 150
6121 CABANA FLORES MAXIMO DNI 00000000 014912 TITULAR 4 1969 1975 54
6122 CABANA MOLLO AARON DNI 06081557 034178 TITULAR 3 1981 1983 61
6123 CABANA TARAZONA MARIANO FERMIN DNI 08635875 009427 TITULAR 0 - - 0
6124 CABANILLA BLAS LISANDRO EUGENIO DNI 43510418 099809 TITULAR 1 2008 2008 4
6125 CABANILLAS ACEVEDO JOSE RAFAEL DNI 80387421 099301 TITULAR 2 2006 2007 9
6126 CABANILLAS AZANERO JORGE DNI 00000000 000757 TITULAR 3 1969 1975 64
6127 CABANILLAS BARAHONA JOSE ALBERTO DNI 32783316 032145 TITULAR 9 1981 1993 38
6128 CABANILLAS CABANILLAS RAUL OMAR DNI 25628312 038175 TITULAR 26 1989 2014 677
6129 CABANILLAS CANALES VICTOR GUILLERMO DNI 15687604 009331 TITULAR 2 1970 1971 16
6130 CABANILLAS CARPIO JESUS EMILIO DNI 21785388 030410 TITULAR 23 1987 2012 560
6131 CABANILLAS CASTANEDA LUIS ALFREDO DNI 15726747 082519 TITULAR 22 1993 2014 334
6132 CABANILLAS CASTILLO ELEODORO DNI 32881188 025373 TITULAR 10 1969 2001 45
6133 CABANILLAS CERNA VIDAL URBANO DNI 25816973 095707 TITULAR 7 2004 2011 122
6134 CABANILLAS COLLANTES ALEXANDER CRUZ DNI 41877342 092570 TITULAR 14 2001 2014 280
6135 CABANILLAS COLLANTES MIGUEL ANGEL DNI 43501754 160822 TITULAR 3 2004 2006 10
6136 CABANILLAS COLLANTES VICTOR ANDRES DNI 43236330 097856 TITULAR 6 2005 2010 61
6137 CABANILLAS CORREA MARIO LUIS DNI 32775807 082867 TITULAR 22 1993 2014 547
6138 CABANILLAS CORSO JOSE LUIS DNI 43683066 098731 TITULAR 9 2006 2014 159
6139 CABANILLAS CUBAS HUMBERTO FERNANDO DNI 25569537 096584 TITULAR 1 2004 2004 1
6140 CABANILLAS CHAVARRI OSWALDO DNI 00000000 013820 TITULAR 3 1969 1988 51
6141 CABANILLAS CHAVARRIA JOSE DNI 01204261 026559 TITULAR 1 1970 1970 1
6142 CABANILLAS DE LA CRUZ MIGUEL ENRIQUE DNI 33261552 096843 TITULAR 0 - - 0
6143 CABANILLAS DEL CARPIO DANTE RAUL DNI 25599773 019142 TITULAR 3 1971 1973 28
6144 CABANILLAS DOMINGUEZ ELVIS MARVIN DNI 32992001 094547 TITULAR 10 2003 2012 108
6145 CABANILLAS ESPINOZA CESAR AUGUSTO DNI 33260592 088189 TITULAR 18 1997 2014 264
6146 CABANILLAS ESPINOZA ROBERTO HENRY DNI 32987483 097460 TITULAR 3 2005 2007 29
6147 CABANILLAS FERNANDEZ JULIO RENAN DNI 00855140 029883 TITULAR 5 1976 1980 94
6148 CABANILLAS FERNANDEZ MANUEL ALEJANDRO DNI 26603963 031643 TITULAR 5 1979 2001 74
6149 CABANILLAS GASPAR DESIDERIO DNI 16510726 081672 TITULAR 1 2001 2001 1
6150 CABANILLAS GIL FRANKLIN PERCY DNI 32965469 097581 TITULAR 2 2006 2008 8
6151 CABANILLAS GOMEZ VICTOR ELIO DNI 25688141 008405 TITULAR 3 1969 1972 37
6152 CABANILLAS HUERTAS ANTONIO DNI 32813123 003009 TITULAR 26 1969 2005 228
6153 CABANILLAS HUERTAS CARLOS DNI 03467054 034032 TITULAR 30 1980 2010 374
6154 CABANILLAS LEZAMA JUAN FRANCISCO DNI 33263972 093005 TITULAR 2 1977 2005 2
6155 CABANILLAS LEZAMA LUIS ALBERTO DNI 80683080 092487 TITULAR 8 2001 2008 143
6156 CABANILLAS LUNA FERNANDO AGAPITO DNI 06801829 088171 TITULAR 18 1996 2013 270
6157 CABANILLAS LUNA FREDDY JHONY DNI 32832131 082027 TITULAR 18 1992 2009 373
6158 CABANILLAS LUNA PEPE MIGUEL DNI 32915930 097770 TITULAR 6 2006 2014 59
6159 CABANILLAS LUNA WILLIAM VICTOR DNI 33262668 099980 TITULAR 2 2007 2008 4
6160 CABANILLAS LLANOS NESTOR EMILIANO DNI 01696274 025468 TITULAR 0 - - 0
6161 CABANILLAS MANTILLA SANTOS ADAN DNI 15643858 009528 TITULAR 20 1969 2008 272
6162 CABANILLAS MONDRAGON EUGENIO DNI 19198282 080321 TITULAR 0 - - 0
6163 CABANILLAS MONTENEGRO LUIS DNI 04153936 012041 TITULAR 12 1969 1983 120
6164 CABANILLAS NORIEGA EDWAR FRANCISCO DNI 32918632 083905 TITULAR 2 1994 1996 6
6165 CABANILLAS ORDOÑEZ DANIEL DNI 16018172 006940 TITULAR 1 1969 1969 32
6166 CABANILLAS QUICHE JOSE JUAN DNI 15596086 080505 TITULAR 1 1998 1998 2
6167 CABANILLAS SAAVEDRA CIRILO FAUSTO DNI 15676114 090546 TITULAR 2 1999 2000 28
6168 CABANILLAS SANCHEZ MARIO EULALIO DNI 15586864 016293 TITULAR 1 1970 1970 20
6169 CABANILLAS SERRANO CESAR DNI 18038985 003790 TITULAR 4 1970 1977 21
6170 CABANILLAS URBINA DAVID DNI 32814862 095254 TITULAR 2 2004 2005 6
6171 CABANILLAS VALDIVIESO ROBERT IVAN DNI 41067026 161728 TITULAR 1 2004 2004 4
6172 CABANILLAS VERTIZ CARLOS RUBEN DNI 01189783 032530 TITULAR 4 1978 1988 18
6173 CABANILLAS VIGO ULISES DNI 10459805 093453 TITULAR 14 2001 2014 235
6174 CABANILLAS VIGO WILDER HENRY DNI 06770180 081894 TITULAR 23 1992 2014 532
6175 CABANILLAS VIGO YONNEL DNI 28068362 095084 TITULAR 12 2003 2014 191
6176 CABANILLAS VILLANUEVA JULIO HENRY DNI 19225745 088237 TITULAR 1 1997 1997 6
6177 CABANILLAS VILLEGAS VICTOR MIGUEL DNI 19226184 095338 TITULAR 5 2004 2008 81
6178 CABANILLAS ZAPATA TELMO ORESTES DNI 09855894 015756 TITULAR 4 1969 1973 50
6179 CABEDON SEÑA ROBERTO EDUARDO DNI 04266095 031727 TITULAR 0 - - 0
6180 CABEDUQUE IRIARTE JUAN GABRIEL DNI 42899486 150466 TITULAR 1 2013 2013 5
6181 CABEDUQUE SANTOS DANIEL MARTIN DNI 15755091 097725 TITULAR 1 2004 2004 8
6182 CABEL CUEVA CARLOS ALBERTO DNI 04637037 037492 TITULAR 23 1989 2011 625
6183 CABEL MERINO JUAN JOSE DNI 04748457 089415 TITULAR 1 1998 1998 17
6184 CABELLO ALDAVE CALIXTO EVARISTO DNI 15630485 026818 TITULAR 1 1978 1978 1
6185 CABELLO ARELLAN SIMEON DNI 16009477 098687 TITULAR 3 2006 2008 8
6186 CABELLO CABELLO RICARDO EZEQUIEL DNI 00000000 025142 TITULAR 2 1970 1974 42
6187 CABELLO MARTIR OSCAR DNI 06387900 025452 TITULAR 2 1970 1971 12
6188 CABELLO MENDOZA LUIS ANGEL DNI 42662707 159937 TITULAR 1 2011 2011 6
6189 CABELLO ORELLANA LEONCIO GUMERCINDO DNI 15996608 094646 TITULAR 11 2004 2014 167
6190 CABELLO RIOS INOCENTE CESARIO DNI 02081741 026561 TITULAR 1 1973 1973 1
6191 CABELLO SOTO ELEODORO DNI 32266214 039844 TITULAR 7 1991 2010 70
6192 CABELLO VALVERDE FRANCISCO DNI 32102677 016733 TITULAR 2 1969 1970 12
6193 CABELLO VALVERDE PABLO JUSTINIANO DNI 33426437 080026 TITULAR 1 1969 1969 8
6194 CABELLO VILLANUEVA JESUS MIGUEL DNI 32119114 037817 TITULAR 7 1989 1995 58
6195 CABELLO VILLANUEVA JUAN MANUEL DNI 32118228 039497 TITULAR 3 1993 1996 7
6196 CABELLO VILLANUEVA LUIS ANTONIO DNI 32120564 035461 TITULAR 2 1985 1986 17
6197 CABELLO VILLANUEVA PEDRO HIGINIO DNI 32119011 037875 TITULAR 3 1985 1990 5
6198 CABELLO YAMUNAQUE JOSE LUIS DNI 42364933 161925 TITULAR 1 2009 2009 1
6199 CABELLOS MUÑOZ FELIX JOB DNI 25721578 098425 TITULAR 6 2006 2011 100
6200 CABELLOS SIFUENTES ARNALDO HUMBERTO DNI 18059475 087611 TITULAR 19 1996 2014 382
6201 CABEZA VACON INES ANASTACIO DNI 00000000 025862 TITULAR 3 1971 1973 54
6202 CABEZA VALDERRAMA JHONNY DNI 42777578 094112 TITULAR 1 2003 2003 6
6203 CABEZAS BLAS SEGUNDO DNI 01733092 017507 TITULAR 1 1970 1970 1
6204 CABEZAS FUENTES MARCOS ANTONIO DNI 72633228 085516 TITULAR 20 1995 2014 539
6205 CABEZAS MEZA DAGOBERTO CESAR DNI 00000000 029822 TITULAR 2 1976 1977 44
6206 CABEZAS PALOMINO EMILIO JESUS DNI 21823696 031872 TITULAR 2 1979 1980 10
6207 CABEZAS QUISPE VICTOR JAVIER DNI 22298329 092767 TITULAR 0 - - 0
6208 CABEZAS ROCA EMILIO DNI 21822416 019923 TITULAR 4 1970 1973 65
6209 CABEZAS VEGA LORENZO FABIAN DNI 25784670 082398 TITULAR 18 1992 2009 342
6210 CABEZUDO OCHOA ISIDORO EULOGIO DNI 21496940 018447 TITULAR 6 1969 1977 74
6211 CABEZUDO SULCA CARLOS FAUSTINO DNI 00000000 013637 TITULAR 5 1969 1973 87
6212 CABOS ALEGRE ROSO ORLANDO DNI 32123966 037750 TITULAR 2 1989 1996 4
6213 CABOS CHICO ROBERT MARTIN DNI 19221975 085614 TITULAR 7 1995 2001 218
6214 CABOS HUACCHA MAURO ANTERO DNI 19218784 150286 TITULAR 1 2008 2008 7
6215 CABOS MALLCO ROBERT JHONATHAN DNI 43542613 098145 TITULAR 3 2006 2008 20
6216 CABOS NARVAEZ ANTONIO JAVIER DNI 32763746 093648 TITULAR 3 2002 2004 62
6217 CABOS NARVAEZ JOSE ABSALON DNI 32920682 082447 TITULAR 23 1992 2014 501
6218 CABOS OLIVARES JULIO CESAR DNI 41282008 094590 TITULAR 12 2003 2014 188
6219 CABOS RONCAL JORGE ANTONIO DNI 32865138 039998 TITULAR 22 1992 2013 447
6220 CABOS SALDANA ALDO SILOE DNI 19250008 091675 TITULAR 15 2000 2014 185
6221 CABOS SALDANA CHARLIE MITCHELL DNI 40355382 094126 TITULAR 11 2004 2014 246
6222 CABOS SUAREZ FELIX ANDRES DNI 43985964 151248 TITULAR 0 - - 0
6223 CABOS SUAREZ JIMMY AUGUSTO DNI 40091464 098121 TITULAR 10 2005 2014 217
6224 CABOS VASQUEZ PEDRO ORLANDO DNI 00000000 005483 TITULAR 1 1979 1979 3
6225 CABRAL GONZALES GUSTAVO DNI 06773498 087287 TITULAR 1 2005 2005 7
6226 CABREJOS AGAPITO CASTORINO DNI 04223603 025706 TITULAR 8 1970 1980 145
6227 CABREJOS ANSELMO WILLIAM ROLANDO DNI 25784820 091199 TITULAR 2 2001 2002 2
6228 CABREJOS CALDERON FELIX RAUL DNI 32926914 088844 TITULAR 7 1997 2003 121
6229 CABREJOS LA ROSA JOSE ALBERTO DNI 00000000 029774 TITULAR 1 1976 1976 20
6230 CABREJOS MARIGORDA HUMBERTO DNI 32887168 005297 TITULAR 3 1979 1986 10
6231 CABREJOS MARMANILLO ROSENDO VICTORIO DNI 09100620 018109 TITULAR 0 - - 0
6232 CABREJOS PECHE REMIGIO DNI 43616541 032968 TITULAR 4 1980 1983 91
6233 CABREJOS PORTILLA MANUEL ISMAEL DNI 00000000 004164 TITULAR 5 1969 1973 65
6234 CABREJOS SAAVEDRA CESAR DNI 00000000 019849 TITULAR 3 1969 1974 33
6235 CABREJOS SAONA ESTUARDO DNI 15632622 036414 TITULAR 3 1987 1990 8
6236 CABREJOS TEMOCHE JUAN DNI 17400183 030215 TITULAR 12 1977 1993 261
6237 CABREJOS VILLALOBOS LUIS ARMANDO DNI 17430783 098122 TITULAR 2 2004 2005 16
6238 CABREJOS WINKELRRIED JOE LUIS DNI 00000000 029789 TITULAR 1 1976 1976 16
6239 CABREL ROJAS CESAR RODOLFO DNI 00000000 018684 TITULAR 1 1970 1970 3
6240 CABREL ROJAS EDMUNDO DNI 15979871 019049 TITULAR 3 1970 1982 9
6241 CABRERA ABANTO CARLOS ALBERTO DNI 32939790 097174 TITULAR 1 2005 2005 8
6242 CABRERA AGUADO CARLOS ARTURO DNI 09079705 036537 TITULAR 4 1988 1991 107
6243 CABRERA ALVARADO LUIS A DNI 32773184 021942 TITULAR 2 1970 1971 28
6244 CABRERA ALVAREZ ALCIDES DNI 09035673 003458 TITULAR 7 1969 1997 111
6245 CABRERA AQUINO WILLIAN FERMIN DNI 19249675 161856 TITULAR 1 2008 2008 2
6246 CABRERA ARAMBULO JULIO CESAR DNI 15723759 083474 TITULAR 14 1993 2007 112
6247 CABRERA AREVALO CARLOS MIGUEL DNI 06133443 033787 TITULAR 3 1978 1981 14
6248 CABRERA ARIAS FIDEL ERNESTO DNI 25682607 038293 TITULAR 2 1990 1991 13
6249 CABRERA AVENDANO NICOLAS DNI 80564049 013714 TITULAR 1 1969 1969 2
6250 CABRERA BACA JUAN JOSELITO DNI 45514883 150921 TITULAR 8 2007 2014 123
6251 CABRERA BADA COSME DNI 01711102 002126 TITULAR 3 1972 1989 11
6252 CABRERA BANCAYAN ALEX GERMAN DNI 25761073 097206 TITULAR 2 2005 2007 7
6253 CABRERA BANCAYAN CARLOS DNI 25833833 011360 TITULAR 0 - - 0
6254 CABRERA BARBOZA CESAR ALFONSO DNI 41233771 097140 TITULAR 0 - - 0
6255 CABRERA CABANILLAS JOSE TEODOMIRO DNI 32798092 020516 TITULAR 5 1969 2001 47
6256 CABRERA CABANILLAS MARCO ANTONIO DNI 40632535 092015 TITULAR 1 2001 2001 1
6257 CABRERA CABEZAS CARLOS HIPOLITO DNI 22301906 150776 TITULAR 6 2007 2012 119
6258 CABRERA CABEZAS WALTER FRED DNI 00789685 039320 TITULAR 0 - - 0
6259 CABRERA CARBAJAL TEODULO ABRAHAM DNI 21822494 018865 TITULAR 5 1969 1973 57
6260 CABRERA CARRILLO JAGGER EDUARDO DNI 41433979 095389 TITULAR 11 2004 2014 176
6261 CABRERA CASANOVA ANIBAL GIL DNI 18025023 030316 TITULAR 1 1977 1977 20
6262 CABRERA CASANOVA VALENTIN JOSE DNI 18025610 033562 TITULAR 0 - - 0
6263 CABRERA CASTILLO FREDY RAUL DNI 42470030 093957 TITULAR 0 - - 0
6264 CABRERA CASTRO MIGUEL DNI 02306312 009752 TITULAR 6 1969 2000 60
6265 CABRERA COLAN OSCAR PELAJIO DNI 04154097 013990 TITULAR 0 - - 0
6266 CABRERA CORNEJO GERMAN DNI 00788479 026771 TITULAR 2 1976 1977 2
6267 CABRERA CRUZADO CESAR GABRIEL DNI 00000000 028513 TITULAR 6 1974 1981 25
6268 CABRERA CRUZADO GABRIEL CARLOS DNI 01330321 026787 TITULAR 14 1972 1986 93
6269 CABRERA CRUZADO MARCO ANTONIO DNI 80171901 160823 TITULAR 1 2005 2005 2
6270 CABRERA CRUZADO MARIO DNI 01353612 028893 TITULAR 6 1975 1982 50
6271 CABRERA CULQUE JOSE GUIMARO DNI 32772179 037201 TITULAR 6 1988 1999 102
6272 CABRERA CHOROCO SEGUNDO DNI 00000000 013555 TITULAR 0 - - 0
6273 CABRERA CHURA ENRIQUE DNI 04620413 017137 TITULAR 16 1967 1992 281
6274 CABRERA DIEGO TONY ALEXANDER DNI 44629663 099707 TITULAR 0 - - 0
6275 CABRERA ESPINOZA JOSE ANTONIO DNI 25574686 037016 TITULAR 2 1988 1989 11
6276 CABRERA ESQUIVEL JOSE ANTONIO DNI 06025467 032337 TITULAR 1 1979 1979 20
6277 CABRERA GARAY DANIEL ALBERTO A DNI 07225584 036223 TITULAR 9 1986 1995 218
6278 CABRERA GIRON JAVIER ENRIQUE DNI 15738340 086675 TITULAR 20 1995 2014 347
6279 CABRERA GIRON OSCAR MANUEL DNI 15728764 082603 TITULAR 23 1992 2014 486
6280 CABRERA GONZALES ANGEL DNI 25540667 020726 TITULAR 3 1970 1988 23
6281 CABRERA GONZALES JOSE MANUEL DNI 00635735 025330 TITULAR 1 1970 1970 1
6282 CABRERA HORNA JOSE DNI 01514064 032172 TITULAR 0 - - 0
6283 CABRERA JIMENEZ OCTAVIO MELCHOR DNI 09601283 037004 TITULAR 2 1988 1989 20
6284 CABRERA LA ROSA JORGE DNI 25534408 036973 TITULAR 2 1988 1989 16
6285 CABRERA LEON LUIS VICENTE DNI 01315109 016586 TITULAR 2 1970 1972 16
6286 CABRERA LOAYZA WILFREDO DNI 06785034 083502 TITULAR 0 - - 0
6287 CABRERA LUPERDI HUMBERTO JUAN DNI 32861093 036880 TITULAR 25 1988 2012 528
6288 CABRERA MANALLAY JOSE FRANCISCO DNI 32791017 034033 TITULAR 9 1979 2005 45
6289 CABRERA MANRIQUE MANUEL POMPILIO DNI 15624160 007925 TITULAR 11 1969 1982 199
6290 CABRERA MEDINA GABRIEL FRANCO DNI 16006671 083105 TITULAR 22 1993 2014 586
6291 CABRERA MEDINA SEGUNDO NORBERTO DNI 16009822 082366 TITULAR 22 1992 2013 543
6292 CABRERA MEDINA ZANDRO ALEXIS DNI 40222810 089447 TITULAR 17 1998 2014 280
6293 CABRERA MENDIZ JESUS ALEJANDRO DNI 29249826 037669 TITULAR 2 1981 1989 5
6294 CABRERA MENDOZA LORENZO DNI 00000000 000171 TITULAR 12 1972 1991 129
6295 CABRERA MORALES MARCIAL DNI 22261851 085448 TITULAR 9 1995 2003 116
6296 CABRERA NEGRON JOHANES ALAIN DNI 32988262 095289 TITULAR 0 - - 0
6297 CABRERA NOVOA JOSE MARCELO DNI 09922917 002820 TITULAR 2 1977 1987 2
6298 CABRERA OLIVERA EPIFANIO DNI 07404586 005608 TITULAR 2 1970 1972 2
6299 CABRERA ORREGO ARTURO DNI 02739596 159511 TITULAR 4 2007 2010 13
6300 CABRERA ORREGO ESMER MIGUEL DNI 32829249 159713 TITULAR 7 2006 2012 99
6301 CABRERA ORREGO HJALMAR RUBEN DNI 32916076 159732 TITULAR 5 2006 2010 26
6302 CABRERA ORTECHO JOSE DANIEL DNI 41805694 159471 TITULAR 8 2005 2013 37
6303 CABRERA PASQUEL FELIX CEFERINO DNI 00000000 000895 TITULAR 12 1970 1985 144
6304 CABRERA PEREZ LEONARDO PROFETO DNI 32840616 160851 TITULAR 4 2005 2009 15
6305 CABRERA POPUCHE JUAN ANTONIO DNI 43654687 097530 TITULAR 10 2004 2013 139
6306 CABRERA REYES ELODORO ISIDRO DNI 32788557 088132 TITULAR 1 1998 1998 1
6307 CABRERA REYES LEONARDO DNI 18024131 028299 TITULAR 6 1974 1981 38
6308 CABRERA RODRIGUEZ MANUEL NOLBERTO DNI 00000000 024456 TITULAR 6 1970 1980 79
6309 CABRERA ROJAS CIPRIANO DNI 05682159 022001 TITULAR 5 1970 1993 31
6310 CABRERA ROJAS EDUARDO AUGUSTO DNI 22257196 038329 TITULAR 3 1989 1999 24
6311 CABRERA ROJAS FILOMENO DNI 00000000 020837 TITULAR 3 1969 1971 60
6312 CABRERA ROJAS VICTOR ANTONIO DNI 32836849 031335 TITULAR 6 1979 1984 95
6313 CABRERA ROMAN VICTOR HUGO DNI 24469510 080366 TITULAR 1 1974 1974 1
6314 CABRERA RONCAL JUSTINIANO DNI 01248432 004965 TITULAR 0 - - 0
6315 CABRERA RONCAL NEMESIO DNI 01074243 011966 TITULAR 2 1980 1985 2
6316 CABRERA SALCEDO RAFAEL ALEXANDER DNI 25738367 084891 TITULAR 15 1994 2008 358
6317 CABRERA SALINAS JOSE DNI 32792775 001602 TITULAR 1 2001 2001 1
6318 CABRERA SANCHEZ ABEL DNI 06943897 032162 TITULAR 4 1979 1983 96
6319 CABRERA SANCHEZ ARTEMIO DNI 00000000 005056 TITULAR 1 1970 1970 6
6320 CABRERA SANCHEZ GERARDO AUGUSTO DNI 00000000 005966 TITULAR 2 1969 1970 20
6321 CABRERA SARRIA JORGE HUMBERTO DNI 10186920 019357 TITULAR 7 1970 1995 106
6322 CABRERA SUAREZ JULIAN DNI 32894288 011302 TITULAR 19 1969 2004 146
6323 CABRERA TORRES ABELARDO DNI 03414193 033097 TITULAR 1 1981 1981 8
6324 CABRERA TORRES MANUEL DNI 00000000 033098 TITULAR 1 1981 1981 24
6325 CABRERA ULLAURI ALBERTO DNI 15580496 008842 TITULAR 10 1970 1983 87
6326 CABRERA VELASQUEZ JOSE AMADO DNI 43086645 095248 TITULAR 3 2004 2007 27
6327 CABRERA VELASQUEZ JULIO OSCAR DNI 80569984 093997 TITULAR 6 2002 2008 64
6328 CABRERA VELASQUEZ SANTOS ROBERTO DNI 18208303 092140 TITULAR 10 1998 2008 201
6329 CABRERA VILLAVICENCIO ALEJANDRO DNI 00000000 004279 TITULAR 1 1969 1969 1
6330 CABRERA VILLAVICENCIO OMAR DALY DNI 22314892 093911 TITULAR 1 2002 2002 1
6331 CABRERA YRAYTA JIM HERNANDO DNI 32955533 085491 TITULAR 21 1994 2014 388
6332 CABRERA YRAYTA MIGUEL ANGEL DNI 40595323 093653 TITULAR 12 2002 2013 175
6333 CABRERA ZURITA GUILLERMO DNI 22241737 039147 TITULAR 1 1996 1996 2
6334 CABRERA ZURITA PEDRO DIONICIO DNI 22246607 031559 TITULAR 25 1979 2004 312
6335 CABRERA ZURITA SANTOS ANDRES DNI 22248905 037191 TITULAR 16 1989 2007 277
6336 CACEDA CHUNGA EDILBERTO DNI 03464648 027917 TITULAR 16 1974 1993 274
6337 CACEDA LOPEZ MARIO DNI 32848452 081834 TITULAR 22 1992 2013 351
6338 CACEDA MEJIA JORGE ALBERTO DNI 17935940 032905 TITULAR 0 - - 0
6339 CACEDA PANIZO CARLOS ALFONSO DNI 01243968 024454 TITULAR 2 1970 1972 23
6340 CACEDA VASQUEZ ENRIQUE DNI 00000000 024390 TITULAR 0 - - 0
6341 CACEDA YAMUNAQUE JUAN DNI 03462594 034434 TITULAR 6 1981 1989 35
6342 CACEDA YAMUNAQUE LORENZO DNI 03460999 034231 TITULAR 7 1982 1997 104
6343 CACERES ACERO ALBERTO DNI 05687844 022891 TITULAR 4 1969 1977 77
6344 CACERES AGUILAR SIMON DNI 32976155 033304 TITULAR 24 1980 2013 500
6345 CACERES AGUILAR VICTOR ALEJANDRO DNI 32956567 027855 TITULAR 24 1974 2008 625
6346 CACERES AJURO LEONARDO DNI 00000000 020882 TITULAR 3 1970 1972 12
6347 CACERES ALARCON JOAQUIN DNI 02392151 019962 TITULAR 0 - - 0
6348 CACERES ALBERTO DOMINGO DNI 25556810 031027 TITULAR 2 1978 1979 44
6349 CACERES ALOCILLA FRANCISCO DNI 00000000 022730 TITULAR 1 1979 1979 1
6350 CACERES ALVARADO WILMER EDUARDO DNI 06026587 038816 TITULAR 0 - - 0
6351 CACERES ALVAREZ VICTOR LUIS DNI 25710538 039846 TITULAR 1 1992 1992 1
6352 CACERES ARANIBAR PEDRO EUSEBIO DNI 04199177 029800 TITULAR 0 - - 0
6353 CACERES BACA FELIX LUIS INDALECIO DNI 32986634 087304 TITULAR 0 - - 0
6354 CACERES BACA LUIS ROBERTO DNI 32778853 035342 TITULAR 31 1983 2013 503
6355 CACERES BAZALAR MARTIN JOEL DNI 15676213 094801 TITULAR 1 2004 2004 1
6356 CACERES BEDOYA WUALTER ROSENDO DNI 00000000 025832 TITULAR 2 1971 1973 23
6357 CACERES CARRILLO CALIXTO SALVADOR DNI 15987528 017123 TITULAR 25 1970 2000 402
6358 CACERES CCAMA ANDRES AVELINO DNI 40802258 093680 TITULAR 12 2003 2014 150
6359 CACERES COPA RODRIGO CARLOS DNI 05692468 022948 TITULAR 10 1969 1984 194
6360 CACERES CHAMPI ORLANDO RUFINO DNI 07143232 085894 TITULAR 1 1995 1995 3
6361 CACERES CHORRES ZOSIMO DNI 02657997 080421 TITULAR 0 - - 0
6362 CACERES CHUE VICTOR DNI 02927530 008986 TITULAR 0 - - 0
6363 CACERES DAVALOS ALEJANDRO FRANCISCO DNI 04182440 023431 TITULAR 0 - - 0
6364 CACERES DEL CARPIO ALEJANDRO DNI 04244786 031259 TITULAR 0 - - 0
6365 CACERES DEL CARPIO CARLOS DNI 04102631 023650 TITULAR 0 - - 0
6366 CACERES DEL CARPIO JAVIER FERNANDO DNI 04217562 023207 TITULAR 1 1970 1970 6
6367 CACERES DIAZ JOSE LUIS DNI 30841495 032349 TITULAR 5 1979 1983 151
6368 CACERES DIAZ LEON MANUEL DNI 25417059 032148 TITULAR 10 1979 2010 265
6369 CACERES DIEZ MIRKO DNI 41198828 094545 TITULAR 4 2003 2007 28
6370 CACERES EUGENIO REYNALDO OSCAR DNI 44491427 150259 TITULAR 4 2008 2012 24
6371 CACERES GELDRES ISIDORO DNI 30824441 020049 TITULAR 5 1970 1976 74
6372 CACERES GIRON JOSE OSCAR FELIX DNI 25675525 087676 TITULAR 3 1987 1997 36
6373 CACERES GOMEZ FRANCISCO C.EXTRANJ. 00068847 036601 TITULAR 6 1985 1991 25
6374 CACERES GONZALES GERMAN WALTER DNI 15987228 011995 TITULAR 6 1969 2003 15
6375 CACERES IGNACIO GIANCARLO YOVANY DNI 41276225 093536 TITULAR 7 2002 2008 82
6376 CACERES INFANTES BENITO BENIGNO DNI 05436357 027996 TITULAR 1 1986 1986 1
6377 CACERES JANAMPA JOSE ABELINO DNI 32930600 082552 TITULAR 7 1989 1997 102
6378 CACERES JANAMPA VICTOR JOSE DNI 21857605 037955 TITULAR 18 1988 2005 378
6379 CACERES LA PUENTE NESTOR DNI 08867699 035655 TITULAR 2 1986 1987 8
6380 CACERES LA ROSA MIGUEL VICENTE DNI 09997379 085499 TITULAR 20 1995 2014 538
6381 CACERES LA TORRE FAVIO FERNANDO DNI 04645893 084761 TITULAR 4 1994 1997 24
6382 CACERES LINAJA VICTORIANO DNI 00000000 021558 TITULAR 1 1989 1989 1
6383 CACERES LOPEZ ROBERTO DNI 32102831 007533 TITULAR 23 1972 2006 168
6384 CACERES MARCA RAUL FLORENTINO DNI 10686877 034995 TITULAR 28 1984 2011 644
6385 CACERES MENDOZA AGUSTIN DNI 29563711 097209 TITULAR 0 - - 0
6386 CACERES MONTALVO CARLOS ALBERTO DNI 25507482 030001 TITULAR 4 1977 1980 107
6387 CACERES MONTALVO WALTER REITERIO DNI 25503742 029801 TITULAR 7 1976 1982 181
6388 CACERES MONTERO DENNY RICARDO DNI 30821458 036148 TITULAR 2 1987 1988 7
6389 CACERES MONTERO MANUEL DNI 30820016 029169 TITULAR 4 1977 1991 9
6390 CACERES MORALES LEONCIO VALERIANO DNI 40272306 096593 TITULAR 2 2006 2007 6
6391 CACERES MORENO WALTER ALBERTO DNI 25606976 039956 TITULAR 7 1990 1999 64
6392 CACERES MOSQUEIRA ESTEBAN DNI 30848213 027601 TITULAR 1 1973 1973 5
6393 CACERES NEYRA VICENTE HERMOGENES DNI 00000000 020459 TITULAR 5 1969 1973 59
6394 CACERES NINAJA ANDRES ALBINO DNI 22287180 037308 TITULAR 2 1989 1990 15
6395 CACERES NOA HUGO JUAN DNI 80266703 092632 TITULAR 2 2001 2002 16
6396 CACERES ORMENO GUILLERMO AVELINO DNI 00000000 018229 TITULAR 14 1969 1993 88
6397 CACERES ORMENO LUIS VICTOR DNI 21460205 092195 TITULAR 6 2000 2005 111
6398 CACERES ORMEÑO GILBERTO DNI 21451207 018873 TITULAR 15 1970 2004 184
6399 CACERES ORMEÑO VICENTE FERRER DNI 00078467 021913 TITULAR 16 1970 2005 190
6400 CACERES ORTIZ JORGE DNI 04163221 013085 TITULAR 0 - - 0
6401 CACERES PALOMINO MANUEL ALEJANDRO DNI 15947970 010017 TITULAR 0 - - 0
6402 CACERES PIANCHACHI CHRISTIAN DNI 40833156 090566 TITULAR 9 2000 2008 67
6403 CACERES PIANCHACHI DANTE ALONSO DNI 09955912 089101 TITULAR 7 1998 2006 69
6404 CACERES PIANCHACHI ROMULO FRANK DNI 06285670 081391 TITULAR 18 1990 2014 381
6405 CACERES PIZARRO JUAN DARWIN DNI 43498439 098855 TITULAR 0 - - 0
6406 CACERES PRADO JOSE RAUL DNI 30851134 017955 TITULAR 3 1970 1974 71
6407 CACERES RAMIREZ FELIX DNI 15979999 010046 TITULAR 4 1970 1975 104
6408 CACERES RAMOS JESUS VLADIMIR DNI 22190314 091891 TITULAR 6 2000 2005 104
6409 CACERES RAMOS JUAN MARTIN DNI 41525147 098990 TITULAR 2 2009 2010 7
6410 CACERES REYES MOISES ROLANDO DNI 06039568 013031 TITULAR 17 1971 1989 168
6411 CACERES RIVEROS LUCIO DNI 00000000 020282 TITULAR 4 1969 1972 83
6412 CACERES RODRIGUEZ ADRIAN ERNESTO DNI 26104944 011606 TITULAR 0 - - 0
6413 CACERES RODRIGUEZ CLEMENTE DNI 05385831 021784 TITULAR 1 1970 1970 4
6414 CACERES RODRIGUEZ GREGORIO ALEJANDRO DNI 29601114 090820 TITULAR 5 1998 2005 24
6415 CACERES ROJAS CESAR ENRIQUE DNI 21885205 090656 TITULAR 1 2000 2000 2
6416 CACERES ROMAN WALTER RAUL DNI 25741912 083359 TITULAR 8 1993 2000 179
6417 CACERES ROSARIO ORLANDO RILDON DNI 07465006 093690 TITULAR 0 - - 0
6418 CACERES SANCHEZ FRANCISCO DNI 00000000 022450 TITULAR 1 1969 1969 3
6419 CACERES SANCHEZ GABRIEL DNI 04432282 022514 TITULAR 2 1969 1970 25
6420 CACERES SANCHEZ HECTOR NICANOR DNI 08626197 037454 TITULAR 0 - - 0
6421 CACERES SANCHEZ PAULINO DNI 25537840 026263 TITULAR 3 1970 1972 22
6422 CACERES SIPAN LUIS ARMANDO DNI 15625831 023664 TITULAR 5 1969 1979 39
6423 CACERES TABOADA HECTOR ORLANDO DNI 25677209 159682 TITULAR 1 2011 2011 1
6424 CACERES TOYCO JORGE ANTONIO DNI 16006726 098642 TITULAR 9 2006 2014 143
6425 CACERES TUESTA RAUL DNI 00821808 081392 TITULAR 0 - - 0
6426 CACERES URIBE PASCUAL DNI 06454566 023947 TITULAR 0 - - 0
6427 CACERES VASQUEZ JOSE JULIO DNI 21560029 091786 TITULAR 16 1994 2014 225
6428 CACERES VELIS JOSE MANUEL DNI 06998361 084516 TITULAR 3 1994 1997 61
6429 CACERES VERA JAIME DNI 32837820 034778 TITULAR 32 1983 2014 801
6430 CACERES VERA LUIS DNI 32943156 150075 TITULAR 10 1988 2014 193
6431 CACERES VERANO MARIO ADOLFO DNI 01567519 025174 TITULAR 0 - - 0
6432 CACERES ZEVALLOS FAUSTINO DNI 00000000 025219 TITULAR 0 - - 0
6433 CACERES ZEVALLOS LEONARDO ELIAS DNI 00000000 022028 TITULAR 0 - - 0
6434 CACÑAHUARAY GOZME BASILIO DNI 41873721 095213 TITULAR 2 2004 2005 14
6435 CACYA LLASA GREGORIO DNI 05362775 020076 TITULAR 3 1969 1980 6
6436 CACYA YANQUI DANIEL DAVID DNI 30857071 098659 TITULAR 10 2005 2014 184
6437 CACHA PAREDES JORGE LUIS DNI 80239031 160824 TITULAR 1 2006 2006 1
6438 CACHA ROSALES ABEL TEOBALDO DNI 00000000 080743 TITULAR 0 - - 0
6439 CACHA TEODOMIRO CLEMENTE DNI 31641080 038168 TITULAR 3 1989 1991 45
6440 CACHA ZARSOZA JUAN EMILIO DNI 32809647 090209 TITULAR 8 1995 2005 114
6441 CACHA ZARZOSA LUCAS JULIAN DNI 32779636 024021 TITULAR 6 1994 1999 71
6442 CACHAY CERNA ALFONSO DNI 00000000 004609 TITULAR 6 1970 1977 113
6443 CACHAY DEL RIO LUIS ALBERTO DNI 00000000 014468 TITULAR 4 1969 1973 65
6444 CACHAY DEL RIO VICTOR RAUL DNI 04145690 013709 TITULAR 5 1969 1979 102
6445 CACHAY LUNA NELSO RAFAEL DNI 21860736 094366 TITULAR 4 2003 2006 20
6446 CACHAY PINEDO REISSER DNI 00824642 096156 TITULAR 2 2004 2005 5
6447 CACHI PEREZ ERNESTO CLEMENTE DNI 30486874 021271 TITULAR 14 1969 1992 184
6448 CACHI RAMIREZ JUAN DNI 26607498 031028 TITULAR 18 1977 1996 142
6449 CACHIQUE LACHE EDINSON DNI 41919657 160825 TITULAR 4 2005 2008 11
6450 CACHO BAZALAR OSCAR ALBERTO DNI 15587476 039786 TITULAR 2 1996 2011 2
6451 CADENAS BARRANTES LUIS MANUEL DNI 07005826 030734 TITULAR 1 1978 1978 5
6452 CADENAS DURAN JACINTO DNI 00000000 025524 TITULAR 0 - - 0
6453 CADENILLAS CORREA FLAMINIO DNI 32810487 091055 TITULAR 18 1996 2013 234
6454 CADENILLAS CORREA JULIO CELSO DNI 32813154 095028 TITULAR 9 2004 2013 57
6455 CADENILLAS OCANA PABLO DNI 00000000 023535 TITULAR 1 1987 1987 1
6456 CADENILLAS SILVA EDDI LUIS DNI 32986846 089812 TITULAR 9 2000 2010 64
6457 CADENILLAS VENEGAS FRANCISCO GIAANCARLOS DNI 42832897 099169 TITULAR 1 2006 2006 7
6458 CADENILLAS VENEGAS PETER FRANK DNI 32984493 160826 TITULAR 2 2005 2006 8
6459 CADILLO BANEZ GABRIEL ANGEL DNI 09271741 029836 TITULAR 9 1976 1992 235
6460 CADILLO COCHACHI TORCANO DNI 32896996 025392 TITULAR 3 1969 1971 42
6461 CADILLO DOMINGUEZ JOSE ALEJANDRO DNI 25698744 000541 TITULAR 0 - - 0
6462 CADILLO HUAMANCHUMO MAXIMO ALBERTO DNI 32887490 087650 TITULAR 3 2003 2005 17
6463 CADILLO HUERTAS AMANCIO DNI 06923645 038398 TITULAR 9 1989 2010 96
6464 CADILLO JARA ALEJANDRO DNI 15862299 098042 TITULAR 8 2007 2014 107
6465 CADILLO LOPEZ ROBERTO VICTORIANO DNI 02088224 030862 TITULAR 1 1978 1978 2
6466 CADILLO OBREGON HUGO JHONY DNI 80153086 096454 TITULAR 0 - - 0
6467 CADILLO PALA ARMANDO JAIME DNI 08304816 026194 TITULAR 22 1971 1997 418
6468 CADILLO PALA PAULINO AGUSTIN DNI 09803533 032350 TITULAR 4 1979 1982 83
6469 CADILLO PEÑA MARIO RAYMUNDO DNI 15706300 089657 TITULAR 12 1996 2008 154
6470 CADILLO PEÑA PELAYO DNI 15705506 088665 TITULAR 20 1995 2014 481
6471 CADILLO SEVILLANO ROLANDO DNI 32295393 083621 TITULAR 4 1993 2001 15
6472 CADILLO SIFUENTES ARISTIDES DNI 15600172 009540 TITULAR 4 1970 1979 30
6473 CADILLO SOLORZANO FELIX DNI 00000000 011417 TITULAR 0 - - 0
6474 CAGALLAZA NIMA JULIO ESTEBAN DNI 03473511 082632 TITULAR 17 1992 2009 255
6475 CAHUA CASAS CARLOS ABEL DNI 22288482 088805 TITULAR 2 1982 1997 2
6476 CAHUA CASAS FREDDY ALBERTO DNI 22289997 088079 TITULAR 3 1997 2005 3
6477 CAHUANA CASTILLO DANIEL GERARDO DNI 04180695 015593 TITULAR 8 1969 1979 91
6478 CAHUANA GUTIERREZ JULIO CESAR DNI 30836557 096025 TITULAR 0 - - 0
6479 CAHUANA HUERTAS MARLON MAXWEL DNI 43721532 160042 TITULAR 8 2005 2013 116
6480 CAHUANA MANUEL EFRAIN DNI 42258937 160827 TITULAR 2 2006 2007 17
6481 CAHUANA MANUEL GENARO DNI 01314284 160828 TITULAR 3 2006 2008 34
6482 CAHUANA MANZANEDA AURELIO DNI 01292747 160829 TITULAR 3 2007 2009 38
6483 CAHUANA ROA JUAN GILBERTO DNI 22288877 094144 TITULAR 0 - - 0
6484 CAHUANA ROA SIMON FORTUNATO DNI 22272133 093248 TITULAR 6 2002 2007 107
6485 CAHUANA ROQUE MOISES DNI 40261984 092381 TITULAR 5 2001 2007 36
6486 CAHUANA URQUIZO JAVIER VITALIANO DNI 32975147 036689 TITULAR 27 1988 2014 533
6487 CAHUAPAZA ARRIETA EDGAR FELIX DNI 09511652 085837 TITULAR 1 1995 1995 3
6488 CAHUAPAZA FRISANCHO SATURNINO DNI 06953905 031406 TITULAR 4 1977 1997 4
6489 CAHUAPAZA HUANCA TEODORO DNI 00000000 027563 TITULAR 0 - - 0
6490 CAHUAS BALCAZAR SIMON DNI 00000000 007226 TITULAR 1 1970 1970 27
6491 CAHUAS CANDIO TEODOMIRO DNI 02865022 010740 TITULAR 1 1969 1969 5
6492 CAHUAS HEREDIA MAXIMO DNI 00000000 080522 TITULAR 0 - - 0
6493 CAHUAS SERVALLI JOSE ANTONIO DNI 15976591 083998 TITULAR 0 - - 0
6494 CAHUAS SOTIL FRANCISCO WILLIAM DNI 02327428 010986 TITULAR 8 1970 1979 93
6495 CAHUAS SUAREZ ADRIAN DNI 15941387 023196 TITULAR 2 1969 1970 24
6496 CAHUAS TAULLIER HUGO JESUS DNI 00000000 023299 TITULAR 4 1969 1981 34
6497 CAHUAS TOULLIER JUAN DNI 07570128 018359 TITULAR 0 - - 0
6498 CAHUI PARILLO ISAAC ERNESTO DNI 00512380 151196 TITULAR 2 2013 2014 20
6499 CAHUI TURPO LORENZO DNI 00000000 016822 TITULAR 6 1970 1975 122
6500 CAICEDO CASTRO EUGENIO DNI 06162645 009625 TITULAR 0 - - 0
6501 CAIPO AGUILAR MANUEL DNI 17838309 018262 TITULAR 0 - - 0
6502 CAIPO CHAVEZ SOCRATES DNI 32868528 032050 TITULAR 1 1979 1979 2
6503 CAIPO CHINCHAYAN RICHARD CESAR DNI 18072130 099423 TITULAR 6 2005 2010 34
6504 CAIPO ROBLES SANTOS YOSHI DNI 06120089 033816 TITULAR 1 1981 1981 4
6505 CAJA ECHEVARRIA YSAAC DNI 33262934 082892 TITULAR 17 1992 2008 335
6506 CAJA RAMOS CESAR AUGUSTO DNI 32118237 160830 TITULAR 1 2005 2005 2
6507 CAJACURI FLORES SAUL MOISES DNI 07639917 161729 TITULAR 1 2004 2004 8
6508 CAJAHUARINGA MARIN JOSE MARTIN DNI 09804532 097870 TITULAR 2 2005 2007 3
6509 CAJAL DEL RIO CAROL DNI 25523782 035696 TITULAR 18 1986 2006 318
6510 CAJAMARCA GUTIERREZ MARCIAL DNI 08084577 017153 TITULAR 12 1993 2005 174
6511 CAJAMARCA SEANCAS MAXIMO EMILIANO DNI 08201352 035387 TITULAR 2 1986 1987 44
6512 CAJAS PAGAN MANUEL BENTIN DNI 08700164 032739 TITULAR 3 1980 1982 108
6513 CAJAS PEREZ NILTON HRNRY DNI 15764828 097865 TITULAR 0 - - 0
6514 CAJO BRAVO LUIS FERMIN DNI 22266470 030918 TITULAR 5 1977 1981 109
6515 CAJO CHAVEZ VICTOR GABRIEL DNI 22240670 084520 TITULAR 2 1995 2001 4
6516 CAJO FARFAN CARLOS ENRIQUE DNI 22256646 082359 TITULAR 0 - - 0
6517 CAJO FARFAN JOSE MIGUEL DNI 22271463 039772 TITULAR 0 - - 0
6518 CAJO JORGES DANIEL DNI 22256957 018629 TITULAR 7 1969 1978 57
6519 CAJO RAMIREZ ANTONIO HUGO DNI 04560084 034338 TITULAR 0 - - 0
6520 CAJUSOL ACEDO JOSE GABRIEL DNI 17549922 099896 TITULAR 2 2005 2007 3
6521 CAJUSOL BALDERA JOSE MERCEDES DNI 32990865 036325 TITULAR 24 1987 2013 308
6522 CAJUSOL CAMACHO JAIME GUSTAVO DNI 80597294 093619 TITULAR 9 2002 2013 33
6523 CAJUSOL FARRO PEDRO MIGUEL DNI 42235260 150822 TITULAR 2 2009 2010 15
6524 CAJUSOL SANTA MARIA JORGE DNI 17546015 081575 TITULAR 0 - - 0
6525 CALA SAAVEDRA JUAN JAIME DNI 15739536 086496 TITULAR 18 1994 2013 330
6526 CALAGUA ARIAS CARLOS ALBERTO DNI 08859434 087575 TITULAR 18 1997 2014 455
6527 CALAGUA FRANCIA MANUEL ODORICO DNI 00000000 016094 TITULAR 5 1970 1974 100
6528 CALAGUA LIMAN EDUARDO DNI 03829176 031598 TITULAR 0 - - 0
6529 CALAGUA MALASQUEZ CARLOS EUGENIO DNI 07895591 023211 TITULAR 4 1970 1973 35
6530 CALAGUA PADILLA CESAR AUGUSTO DNI 15364743 036916 TITULAR 21 1988 2008 531
6531 CALAGUA VERA JORGE LUIS DNI 06626114 082217 TITULAR 0 - - 0
6532 CALATAYUD LOZA CARLOS OSMARO DNI 15715260 080940 TITULAR 0 - - 0
6533 CALATAYUD PANCA NOLBERTO NATALIO DNI 04643762 094701 TITULAR 7 2003 2010 114
6534 CALATAYUD PEREZ ADRIAN DNI 15970814 019548 TITULAR 7 1970 1987 119
6535 CALATAYUD VILLAFUERTE MANUEL JOSE DNI 04636728 096747 TITULAR 0 - - 0
6536 CALCINA QUISPE ANGEL WILFREDO DNI 30834634 087548 TITULAR 19 1996 2014 318
6537 CALCINA QUISPE RONAL OSWALDO DNI 30857002 089921 TITULAR 1 2001 2001 2
6538 CALDAS ALVAREZ WALTER HENRY DNI 41654007 092715 TITULAR 9 2002 2011 108
6539 CALDAS ARRIS AURELIO DNI 03081386 023212 TITULAR 1 1970 1970 11
6540 CALDAS ARTEAGA ROGELIO WALTER DNI 32956713 082467 TITULAR 23 1992 2014 516
6541 CALDAS ATOCHE JORGE JUAN DNI 32929746 087377 TITULAR 8 1995 2002 59
6542 CALDAS BAZALAR JESUS MARTIN DNI 15448337 099721 TITULAR 0 - - 0
6543 CALDAS CANO LUIS DANIEL DNI 10790526 161894 TITULAR 1 2008 2008 7
6544 CALDAS COLLAZOS FELICIANO DNI 32900941 000963 TITULAR 3 1969 1991 22
6545 CALDAS COLLAZOS MAURO DNI 00000000 004083 TITULAR 5 1969 1977 107
6546 CALDAS ECHEVARRIA LEONARDO RICHARD DNI 32905879 099282 TITULAR 2 2005 2006 14
6547 CALDAS FERNANDEZ CELI ALEXIS DNI 32943437 161827 TITULAR 1 2008 2008 6
6548 CALDAS MARTINEZ JUAN OSWALDO DNI 32930179 038176 TITULAR 26 1989 2014 754
6549 CALDAS MARTINEZ LUIS GABRIEL DNI 32981010 092967 TITULAR 1 2001 2001 5
6550 CALDAS MARTINEZ VICTOR WILFREDO DNI 32811536 087409 TITULAR 19 1996 2014 460
6551 CALDAS MEJIA FIDEL DNI 32800961 009878 TITULAR 7 1970 1989 98
6552 CALDAS MENDOZA PEDRO DNI 00000000 003897 TITULAR 4 1969 1973 74
6553 CALDAS MENDOZA SANTIAGO DNI 32780608 024292 TITULAR 4 1970 1973 56
6554 CALDAS OBREGON AQUINO DNI 00000000 024584 TITULAR 0 - - 0
6555 CALDAS PAJUELO JOSE ALBERTO DNI 15448294 098309 TITULAR 0 - - 0
6556 CALDAS PONTE DENIS JUNIOR DNI 43128777 099256 TITULAR 8 2004 2011 80
6557 CALDAS PONTE VICTOR DNI 01736532 026598 TITULAR 6 1970 1983 30
6558 CALDAS RAMIREZ GERARDO DNI 02434617 026913 TITULAR 0 - - 0
6559 CALDERON AGUAYO SANTIAGO DNI 25405401 012019 TITULAR 1 2006 2006 1
6560 CALDERON ALMONTE FELIX JORGE DNI 16011023 099450 TITULAR 0 - - 0
6561 CALDERON ALVARADO TEODORO DNI 03630725 037663 TITULAR 21 1989 2009 492
6562 CALDERON AQUINO AGUSTO DNI 03460460 017759 TITULAR 31 1969 2002 354
6563 CALDERON ARQUEROS ELVIS PAUL DNI 44298401 160094 TITULAR 3 2011 2013 20
6564 CALDERON ARROYO VICTOR JESUS DNI 42244926 160831 TITULAR 1 2005 2005 4
6565 CALDERON ASCURRA FRANCISCO DNI 00000000 012758 TITULAR 6 1969 1983 66
6566 CALDERON ATOCHE ALEJANDRO DNI 00235826 007271 TITULAR 1 1989 1989 1
6567 CALDERON AVILA HERMES DNI 32940736 086028 TITULAR 16 1995 2013 270
6568 CALDERON BANDA JUAN RICARDO DNI 41268850 013027 TITULAR 3 1969 1997 39
6569 CALDERON BAQUIJANO CARLOS ENRIQUE DNI 10618050 161730 TITULAR 1 2012 2012 2
6570 CALDERON BARBA MAXIMILIANO DNI 02642326 007750 TITULAR 16 1969 1995 209
6571 CALDERON BARRETO JULIO OMAR DNI 00000000 006653 TITULAR 10 1969 1982 152
6572 CALDERON BUITRON VICENTE FERRER DNI 15601370 023964 TITULAR 2 1970 1971 11
6573 CALDERON CALDERON EDINSON MARTIN DNI 41059973 160832 TITULAR 3 2006 2008 71
6574 CALDERON CALDERON FELIX DNI 08317482 028010 TITULAR 6 1974 1980 162
6575 CALDERON CARRASCO ARTURO DNI 04155427 012988 TITULAR 11 1969 1982 145
6576 CALDERON CASANA ADRIAN DNI 01692512 031482 TITULAR 0 - - 0
6577 CALDERON CASANA NATIVIDAD MANUEL DNI 00000000 080111 TITULAR 12 1970 1988 224
6578 CALDERON CASANA RUBEN YNOCENTE DNI 32911140 087608 TITULAR 18 1997 2014 349
6579 CALDERON CERNA GAIL CARLOS DNI 16011264 098542 TITULAR 3 2005 2007 28
6580 CALDERON CERVERA VICTOR MANUEL DNI 32815026 024175 TITULAR 8 1976 1988 53
6581 CALDERON CESPEDES DARWIN WILLIAN DNI 40282707 098172 TITULAR 0 - - 0
6582 CALDERON CESPEDES PERCY DNI 03660533 085042 TITULAR 20 1994 2013 394
6583 CALDERON CESPEDES VICTOR DANIEL DNI 03668516 086024 TITULAR 14 1995 2008 241
6584 CALDERON COLLAZOS JOSE ROLANDO DNI 03467434 034776 TITULAR 30 1982 2014 635
6585 CALDERON CORNEJO EDINSON GREGORIO DNI 03599910 016434 TITULAR 21 1970 2009 467
6586 CALDERON CRIOLLO VICTOR RAUL DNI 00000000 010913 TITULAR 7 1969 1982 132
6587 CALDERON CRUZ PEDRO BASILIO DNI 00000000 003043 TITULAR 4 1970 1973 35
6588 CALDERON CRUZADO VICTOR DNI 32826161 085486 TITULAR 20 1983 2013 392
6589 CALDERON CHAVEZ JUAN ANTONIO DNI 22268906 030325 TITULAR 7 1977 2006 129
6590 CALDERON CHAVEZ JUAN AUGUSTO DNI 03491214 036090 TITULAR 3 1987 1997 42
6591 CALDERON CHAVEZ JULIO AUGUSTO DNI 03471595 034824 TITULAR 28 1986 2014 567
6592 CALDERON CHERRE DEMETRIO DNI 02620965 080014 TITULAR 0 - - 0
6593 CALDERON CHUNA CESAR AUGUSTO DNI 03492799 086294 TITULAR 10 1995 2011 187
6594 CALDERON DE DIOS ALFREDO DNI 40503545 091467 TITULAR 7 2000 2013 98
6595 CALDERON DEDIOS ARMANDO DNI 42526176 150337 TITULAR 6 2008 2013 78
6596 CALDERON DEDIOS JUAN MANUEL DNI 02709301 039254 TITULAR 0 - - 0
6597 CALDERON DEDIOS JULIO CESAR DNI 02709375 150251 TITULAR 7 2008 2014 94
6598 CALDERON DEDIOS MARIO DNI 25828786 098246 TITULAR 10 2005 2014 134
6599 CALDERON DEDIOS VICTOR MIGUEL DNI 40642643 150468 TITULAR 6 2008 2013 93
6600 CALDERON DIAZ CARLOS RAMON DNI 32905932 083874 TITULAR 22 1993 2014 452
6601 CALDERON DIAZ SANTOS FRANCISCO DNI 15853486 086163 TITULAR 18 1996 2013 434
6602 CALDERON ECHE EVARISTO DNI 03471727 028662 TITULAR 4 1975 2003 44
6603 CALDERON ECHE HECTOR DARWIN DNI 42253232 096877 TITULAR 0 - - 0
6604 CALDERON ECHE JOSE LUIS DNI 43962442 098978 TITULAR 0 - - 0
6605 CALDERON ECHE ORLANDO DNI 42121044 096526 TITULAR 3 2004 2006 12
6606 CALDERON ESCOBAR ROSENDO DNI 00000000 019041 TITULAR 3 1970 1981 60
6607 CALDERON ESPINAL ROBERTO CARLOS DNI 32989187 150563 TITULAR 7 2004 2010 36
6608 CALDERON FARFAN VICTOR RAUL DNI 22084211 033683 TITULAR 1 1982 1982 1
6609 CALDERON FIESTAS FREDY ENRIQUE DNI 25711155 090403 TITULAR 5 2000 2004 22
6610 CALDERON FIESTAS JESUS EUGENIO DNI 02832269 088576 TITULAR 1 1997 1997 8
6611 CALDERON FIESTAS JOSE SANTOS DNI 25432622 080902 TITULAR 6 1969 1991 66
6612 CALDERON FIESTAS MARIO JESUS DNI 02834129 094959 TITULAR 4 2000 2004 35
6613 CALDERON FIESTAS SANTOS DNI 00000000 031420 TITULAR 1 1978 1978 2
6614 CALDERON FIESTAS SANTOS GUILLERMO DNI 02742745 084139 TITULAR 15 1994 2008 378
6615 CALDERON FLORES ALEJANDRO DNI 00417301 003873 TITULAR 0 - - 0
6616 CALDERON FLORES ANTONY CHARLY DNI 42998468 097902 TITULAR 4 2005 2008 34
6617 CALDERON FLORES JOSE LUIS DNI 06097335 037530 TITULAR 1 1989 1989 16
6618 CALDERON FLORES SEGUNDO DNI 08295121 005708 TITULAR 2 1986 1993 4
6619 CALDERON GABRIEL JESUS NOE DNI 42498320 151169 TITULAR 1 2005 2005 1
6620 CALDERON HERRERA CARLOS ENRIQUE DNI 40067038 094713 TITULAR 4 2003 2006 35
6621 CALDERON HUAMANCHUMO TITO DIOMEDES DNI 32907467 082553 TITULAR 17 1992 2008 237
6622 CALDERON HUANAMBAL JUAN JESUS DNI 25464875 038783 TITULAR 1 1990 1990 7
6623 CALDERON HUANCAYO JOSE LUIS DNI 80180773 098347 TITULAR 10 2005 2014 169
6624 CALDERON HUERTAS FELIX DNI 80274574 011794 TITULAR 3 1969 1996 4
6625 CALDERON IGNACIO CARLOS DNI 25547563 034357 TITULAR 3 1980 1982 18
6626 CALDERON JIMENEZ ADRIANO DNI 25824987 031665 TITULAR 5 1989 1997 61
6627 CALDERON LARA JUAN JAVIER DNI 05227166 011501 TITULAR 3 1970 1974 51
6628 CALDERON LAURENCIO ANGEL ARTURO DNI 15761330 086498 TITULAR 12 1996 2013 94
6629 CALDERON LAURENCIO CARLOS ENRIQUE DNI 15761358 092561 TITULAR 13 2001 2013 157
6630 CALDERON LAURENCIO EVER ALCIDES DNI 15761831 087169 TITULAR 4 1998 2013 11
6631 CALDERON LAURENCIO JAVIER ANTONIO DNI 15614601 085187 TITULAR 17 1994 2013 299
6632 CALDERON LAURENCIO ROBIN WILSON DNI 15739559 159477 TITULAR 1 2013 2013 9
6633 CALDERON LEDESMA MARCO ANTONIO DNI 32822642 036437 TITULAR 1 1997 1997 1
6634 CALDERON LOPEZ JHON PAUL DNI 32943327 098899 TITULAR 0 - - 0
6635 CALDERON LUJAN RODOLFO MEKAY DNI 22307873 089630 TITULAR 6 1998 2003 84
6636 CALDERON LUNA JUAN CARLOS DNI 10286207 159616 TITULAR 2 2013 2014 6
6637 CALDERON MARQUEZ EULOGIO JUAN JULIO DNI 17810520 037305 TITULAR 2 1988 1989 4
6638 CALDERON MARREROS MARCOS PEDRO DNI 32945038 088510 TITULAR 9 1994 2002 136
6639 CALDERON MAYTA ROGER EMILIO DNI 25418211 034076 TITULAR 0 - - 0
6640 CALDERON MENDEZ MARCIAL DNI 01539047 025838 TITULAR 0 - - 0
6641 CALDERON MENDOZA VICTOR MANUEL DNI 10143935 034392 TITULAR 2 1980 1981 37
6642 CALDERON MERCADO HONORIO DNI 01710743 002375 TITULAR 0 - - 0
6643 CALDERON MONCADA EDWIN MICHAEL DNI 41731343 095069 TITULAR 10 2004 2013 165
6644 CALDERON MONZON EDGAR ANIBAR DNI 32888059 083700 TITULAR 7 1994 2000 102
6645 CALDERON MORALES NICOLAS DNI 02023831 007789 TITULAR 0 - - 0
6646 CALDERON MORAN EDGARDO DNI 03491985 036399 TITULAR 21 1987 2014 147
6647 CALDERON MORAN GUILLERMO DNI 25816072 035392 TITULAR 30 1985 2014 643
6648 CALDERON MORAN HUMBERTO DNI 03491604 034694 TITULAR 31 1983 2014 810
6649 CALDERON MORAN MARCOS DNI 03502294 086399 TITULAR 20 1995 2014 433
6650 CALDERON MORENO AURELIANO DNI 01728127 032156 TITULAR 2 1979 1982 2
6651 CALDERON MUNAICO FRANCISCO ARTURO DNI 04725681 025827 TITULAR 1 1992 1992 1
6652 CALDERON MUNAYCO ARTURO LUIS DNI 22270515 088957 TITULAR 0 - - 0
6653 CALDERON NAVARRO HENRY NELSON DNI 25767631 089639 TITULAR 16 1998 2013 271
6654 CALDERON NAVARRO JULIO ARMANDO DNI 40821920 091411 TITULAR 6 2000 2005 97
6655 CALDERON PALOMINO VICENTE DNI 00000000 029955 TITULAR 5 1975 1979 119
6656 CALDERON PANTIGOSO CARLOS ALFREDO DNI 43222549 150591 TITULAR 5 2005 2011 28
6657 CALDERON PAREDES JESUS DNI 32980978 022954 TITULAR 13 1995 2008 130
6658 CALDERON PAREDES JOSE SANTOS DNI 32780071 036702 TITULAR 25 1989 2013 483
6659 CALDERON PAREDES MARCELO DNI 32900111 037727 TITULAR 27 1980 2014 351
6660 CALDERON PAZ SAMUEL PABLO DNI 43193650 096049 TITULAR 1 2006 2006 2
6661 CALDERON PEREZ EUGENIO DNI 18884476 083321 TITULAR 4 1993 2001 65
6662 CALDERON POLO MANUEL DNI 32775503 027237 TITULAR 1 1972 1972 7
6663 CALDERON PORTUGAL JIMMY ALEJANDRO DNI 29701697 092814 TITULAR 13 2002 2014 328
6664 CALDERON PREVOST INDALECIO DNI 18160194 025441 TITULAR 4 1970 1989 15
6665 CALDERON PUESCAS FELIX DNI 03446539 084511 TITULAR 18 1994 2013 381
6666 CALDERON PUESCAS JOSE ANGEL DNI 03490943 039421 TITULAR 2 1991 1992 5
6667 CALDERON PURISACA MANUEL DNI 00000000 015715 TITULAR 5 1969 1984 67
6668 CALDERON PURIZACA JOSE GUADALUPE DNI 25474882 023426 TITULAR 20 1970 2009 398
6669 CALDERON QUEREVALU EUGENIO DNI 00000000 027589 TITULAR 1 1983 1983 3
6670 CALDERON QUEREVALU JACINTO DNI 00439346 034859 TITULAR 4 1983 1991 40
6671 CALDERON QUEREVALU JORGE DNI 03462221 028502 TITULAR 29 1975 2008 730
6672 CALDERON QUEREVALU MARIO DNI 03461024 081779 TITULAR 1 1992 1992 6
6673 CALDERON QUEREVALU NAZARIO DNI 03471590 036458 TITULAR 19 1987 2008 396
6674 CALDERON RAMOS EDWARD KELLY DNI 25738430 082396 TITULAR 1 2002 2002 1
6675 CALDERON RAMOS JOSE LUIS DNI 00000000 012044 TITULAR 3 1969 1972 42
6676 CALDERON RAVELLO CARLOS ALBERTO DNI 00000000 003671 TITULAR 0 - - 0
6677 CALDERON REMUZGO OSCAR VICTOR DNI 09151073 083088 TITULAR 7 1993 1999 80
6678 CALDERON RISCO RODOLFO DNI 02804534 082806 TITULAR 1 1993 1993 8
6679 CALDERON RIVAS JOAQUIN ANDRES DNI 41531124 099117 TITULAR 0 - - 0
6680 CALDERON ROCHA LUIS BEDER DNI 32886642 091049 TITULAR 16 1984 2013 155
6681 CALDERON ROCHE JOSE ALMICAR DNI 08913134 038074 TITULAR 2 1989 1990 24
6682 CALDERON RODRIGUEZ ELKIS KLEIN DNI 42725524 095976 TITULAR 3 2004 2006 11
6683 CALDERON RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE DNI 18132699 094600 TITULAR 1 2004 2004 1
6684 CALDERON RODRIGUEZ SANTIAGO LORENZO DNI 32837176 096120 TITULAR 11 2004 2014 300
6685 CALDERON ROJAS ALEJO ORLANDO DNI 03349938 029790 TITULAR 1 1976 1976 16
6686 CALDERON ROMERO EIMAR ALBERTO DNI 17839027 083291 TITULAR 6 1993 1998 129
6687 CALDERON ROMERO LUIS ALBERTO DNI 32937466 034152 TITULAR 12 1980 1998 300
6688 CALDERON RONCEROS CARLOS ENRIQUE DNI 22273594 039553 TITULAR 1 1994 1994 1
6689 CALDERON ROSALES NILTON DANNY DNI 10741802 094756 TITULAR 1 2004 2004 1
6690 CALDERON SANCHEZ HECTOR DNI 02757263 039255 TITULAR 1 1995 1995 3
6691 CALDERON SANCHEZ VANZETTI DNI 32955097 016669 TITULAR 5 1969 1988 83
6692 CALDERON SANDOLLA DAVID OSWALDO DNI 32960245 089874 TITULAR 10 1999 2008 149
6693 CALDERON SANDOLLA WALTER ANTONIO DNI 32971791 089875 TITULAR 2 2000 2001 6
6694 CALDERON SARANGO HEBER DNI 00000000 017119 TITULAR 7 1969 1988 33
6695 CALDERON SILVA SANTOS FLAVIANO DNI 02738623 150144 TITULAR 0 - - 0
6696 CALDERON SILVA SERGIO DNI 20296790 010747 TITULAR 3 1970 1996 10
6697 CALDERON SILVIA MARTIN SEGUNDO DNI 25758952 096070 TITULAR 0 - - 0
6698 CALDERON SOSA WILSON DNI 15583562 021448 TITULAR 23 1970 2013 364
6699 CALDERON SOTO PERCY MARTIN DNI 40287785 094659 TITULAR 0 - - 0
6700 CALDERON SUAYZ JUAN DNI 00000000 028625 TITULAR 2 1974 1976 19
6701 CALDERON SURCO GREGORIO DNI 04624538 035340 TITULAR 6 1985 1990 54
6702 CALDERON SUSANIBAR MARIANO DNI 06546970 010625 TITULAR 5 1970 1995 109
6703 CALDERON TELLO VICTOR JESUS DNI 42258171 096782 TITULAR 1 2005 2005 9
6704 CALDERON TRUJILLO SANTOS MODESTO DNI 18124199 034276 TITULAR 1 1981 1981 20
6705 CALDERON TUME JOE DAVID DNI 40842354 095549 TITULAR 11 2004 2014 193
6706 CALDERON TUME SANTOS EUSEBIO DNI 25564579 086112 TITULAR 16 1995 2014 281
6707 CALDERON TUME SIXTO PEDRO DNI 25844064 090728 TITULAR 10 2000 2010 178
6708 CALDERON UBILLUS FELICIANO DNI 03886030 080999 TITULAR 4 1969 1985 21
6709 CALDERON URTECHO BIENVENIDO DNI 32775037 032157 TITULAR 32 1979 2013 625
6710 CALDERON VASQUEZ SEGUNDO GILBERTO DNI 19332110 014823 TITULAR 5 1969 1973 63
6711 CALDERON VEGA ALBERTO ELOY DNI 15647330 161684 TITULAR 1 2008 2008 4
6712 CALDERON VEGA AUGUSTO DNI 02413711 007821 TITULAR 3 1970 1987 4
6713 CALDERON VEGA MASISTE HEBER DNI 15616576 039509 TITULAR 23 1991 2013 246
6714 CALDERON VERA JUSTO ALBERTO DNI 32924117 083675 TITULAR 22 1993 2014 314
6715 CALDERON VERTIZ ALBERTO LEOPOLDO DNI 18195372 090202 TITULAR 16 1999 2014 429
6716 CALDERON VERTIZ HENRY ALBERTO DNI 18073549 091974 TITULAR 10 2000 2009 155
6717 CALDERON VERTIZ HUBER ALBERTO DNI 32896192 151190 TITULAR 2 2011 2012 4
6718 CALDERON VERTIZ SEGUNDO ULISES DNI 32941455 095010 TITULAR 2 2005 2006 5
6719 CALDERON VIVAR WUILLIAM ROGER DNI 25513971 086965 TITULAR 1 1996 1996 2
6720 CALDERON WONG JOSE ALEJANDRO DNI 06167049 027850 TITULAR 1 1974 1974 5
6721 CALDERON WONG JUAN FERMIN DNI 00000000 027725 TITULAR 7 1974 1994 77
6722 CALDERON WONG JUAN FERMIN DNI 25735491 083157 TITULAR 2 1993 2004 5
6723 CALDERON YPARIASCA LUIS ALBERTO DNI 15655099 090895 TITULAR 12 1999 2010 289
6724 CALDERON ZEGARRA CARLOS ALBERTO DNI 21853779 038000 TITULAR 0 - - 0
6725 CALDERON ZEGARRA ELQUIN RAFAEL DNI 21875454 094200 TITULAR 0 - - 0
6726 CALDERON ZEGARRA JULIO CESAR DNI 32915405 093124 TITULAR 5 1994 2005 21
6727 CALDERON ZEGARRA MARCO ANTONIO DNI 04622115 160635 TITULAR 5 2005 2009 80
6728 CALERO ALDON ALBERTO DNI 01564017 024308 TITULAR 1 1970 1970 8
6729 CALERO ASCUE HECTOR FERNANDO DNI 15587429 036874 TITULAR 19 1988 2013 335
6730 CALERO BEDON MANUEL MAIYAN DNI 40128307 151279 TITULAR 0 - - 0
6731 CALERO CARBAJAL ANDRES ELEUTERIO DNI 15622458 028259 TITULAR 4 1976 2007 4
6732 CALERO CARBAJAL ANTONIO MANUEL DNI 01008045 033287 TITULAR 0 - - 0
6733 CALERO CARBAJAL MANSUETO MARCIAL DNI 02133979 033286 TITULAR 1 1982 1982 5
6734 CALERO CASAZOLA JULIO ANTONIO DNI 00000000 016732 TITULAR 3 1970 1974 63
6735 CALERO CESPEDES JACINTO DNI 00000000 030419 TITULAR 5 1978 1982 20
6736 CALERO DURAN SANTOS DNI 00000000 010034 TITULAR 1 1978 1978 1
6737 CALERO FALCON ANTONIO EFRAIN DNI 41563219 160833 TITULAR 1 2006 2006 1
6738 CALERO FERNANDEZ VICTOR JUAN DNI 09741628 096681 TITULAR 0 - - 0
6739 CALERO FLORES JOSE MANUEL DNI 03471430 031240 TITULAR 24 1978 2001 632
6740 CALERO MARQUEZ CARLOS ABRAHAM DNI 25743898 082903 TITULAR 4 1996 2001 22
6741 CALERO MARQUEZ MIGUEL ANGEL DNI 25773566 088833 TITULAR 5 1999 2008 66
6742 CALERO MORA JOSE LUIS DNI 16009672 088573 TITULAR 2 1997 1998 4
6743 CALERO PHILIPS SANTOS MILITON DNI 00430401 015683 TITULAR 0 - - 0
6744 CALERO RAMIREZ PASCUAL JAMES DNI 15855466 082815 TITULAR 21 1993 2013 481
6745 CALERO ROMERO HUGO ANDRES DNI 15858271 085392 TITULAR 1 2002 2002 1
6746 CALERO VASQUEZ JESUS IRAK DNI 42870046 159962 TITULAR 2 2012 2013 12
6747 CALERO VILELA BENENCIO DNI 00000000 027829 TITULAR 6 1974 1988 24
6748 CALICHE MELGAREJO ALEJANDRO DNI 00000000 024955 TITULAR 4 1970 1974 64
6749 CALISAYA ACERO ERASMO DNI 05692725 023854 TITULAR 2 1970 1972 17
6750 CALISAYA CORE SIMON MAXIMO DNI 05689614 022743 TITULAR 10 1970 1982 120
6751 CALISAYA MAMANI MIGUEL DNI 00000000 022862 TITULAR 4 1969 1972 55
6752 CALISAYA MANZANO DANIEL DNI 00000000 025855 TITULAR 2 1970 1971 24
6753 CALISAYA PALOMO ALEJANDRINO PEPE DNI 07303237 081458 TITULAR 1 1992 1992 5
6754 CALISAYA PALOMO EDILFONSO FULGENCIO DNI 07347309 032862 TITULAR 2 1980 1981 16
6755 CALISAYA QUISPE JORGE DNI 05759847 022049 TITULAR 6 1969 1978 105
6756 CALISAYA VILLARREAL LUIS ANTONIO DNI 00000000 034681 TITULAR 1 1982 1982 6
6757 CALIXTO ANGEL CAMILO DNI 02036717 011635 TITULAR 0 - - 0
6758 CALIXTO ARIAS FELIX PROSPERO DNI 04117738 013340 TITULAR 5 1970 1978 34
6759 CALIXTO ARIAS NARCISO DNI 00000000 080610 TITULAR 0 - - 0
6760 CALIXTO CERNA CESAR DNI 00000000 033687 TITULAR 3 1980 1982 53
6761 CALIXTO CERNA MARIO ANTONIO DNI 03418597 033874 TITULAR 0 - - 0
6762 CALIXTO MORON JORGE LUIS DNI 40494952 089479 TITULAR 5 1997 2001 65
6763 CALIXTO RODRIGUEZ NEIL DNI 15751078 097664 TITULAR 7 2005 2011 81
6764 CALIZAYA CHURA ELMER WILDE DNI 04748245 094845 TITULAR 6 2003 2008 77
6765 CALIZAYA CHURA MARCOS MARCIAL DNI 05802211 023330 TITULAR 2 1970 1972 59
6766 CALIZAYA FLORES PEDRO DNI 04410155 020204 TITULAR 4 1971 1979 19
6767 CALIZAYA IBANEZ EMETERIO DNI 25624249 013379 TITULAR 0 - - 0
6768 CALIZAYA OSNAYO SILVANO JUAN DE DIO DNI 04650171 084898 TITULAR 19 1994 2013 463
6769 CALIZAYA VARGAS FLORENCIO GUIDO DNI 00467202 090226 TITULAR 1 1998 1998 3
6770 CALMET CANEPA YURY CARLOS A DNI 22289657 082469 TITULAR 16 1992 2007 299
6771 CALMET ORE OSWALDO DNI 40298707 096162 TITULAR 1 2004 2004 2
6772 CALMET SOTELO JUAN CARLOS DNI 43148503 160836 TITULAR 3 2006 2008 23
6773 CALMET VELASQUEZ JUAN PEDRO DNI 22254471 025384 TITULAR 3 1970 1977 20
6774 CALONGE HERVIAS VISMARK DNI 32875371 085271 TITULAR 19 1996 2014 398
6775 CALONGE IBARRA ISAAC RAUL DNI 32781549 086777 TITULAR 3 1996 2005 17
6776 CALORETTI MUNIMURA JAIME ROBERTO DNI 32773389 038754 TITULAR 3 1978 1990 11
6777 CALSIN PADILLA ALEJANDRO ANASTACIO DNI 04628475 036093 TITULAR 21 1986 2009 347
6778 CALUA HUASUPOMA MIGUEL ANGEL DNI 15586428 160837 TITULAR 1 2005 2005 3
6779 CALVAY FLORES JUAN CARLOS DNI 42920727 151133 TITULAR 3 2011 2014 25
6780 CALVERA ROJAS JORGE ANTONIO DNI 22087712 033925 TITULAR 2 1980 1981 5
6781 CALVO AZNARAN MICHAEL ANGEL DNI 43191006 097824 TITULAR 3 2008 2014 6
6782 CALVO CORTEZ JULIO FRANCISCO DNI 41564936 160838 TITULAR 2 2005 2007 16
6783 CALVO CHONCEN JULIO MANUEL DNI 32858161 032264 TITULAR 28 1979 2011 416
6784 CALVO LOPEZ MARCELINO ISIDRO DNI 08319685 009918 TITULAR 7 1970 1981 73
6785 CALVO MARTINEZ NARCISO DANIEL DNI 03460038 088442 TITULAR 7 1997 2004 127
6786 CALVO MARTINEZ ROBERTO DNI 03692751 159571 TITULAR 5 2008 2012 20
6787 CALVO MARTINEZ TEODORO ALEJANDRO DNI 43370635 160011 TITULAR 5 2008 2013 68
6788 CALVO MELCHOR JUAN MANUEL DNI 42351447 099524 TITULAR 0 - - 0
6789 CALVO TERREROS WILFREDO EMILIO DNI 0431042 081085 TITULAR 3 1970 1978 33
6790 CALZADO CASTILLO EPIFANIO REYES DNI 15646001 035831 TITULAR 21 1986 2008 316
6791 CALLA LLASHAG JAVIER ALEJADRO DNI 40109809 160834 TITULAR 1 2005 2005 8
6792 CALLA ROBLES MATIAS SEBASTIAN DNI 32137399 150763 TITULAR 9 2004 2014 140
6793 CALLA SUCACAHUA JHON ROGER DNI 80639837 095325 TITULAR 0 - - 0
6794 CALLA TORRES CARLOS MANUEL DNI 30863304 092642 TITULAR 3 2002 2005 27
6795 CALLACNA MENDO FELIX DNI 32841183 004777 TITULAR 9 1969 1999 64
6796 CALLALLA CALLALLA MATEO DNI 04625211 089411 TITULAR 2 1996 1997 3
6797 CALLAN CABALLERO SEVERO FLORENCIO DNI 06911370 029569 TITULAR 0 - - 0
6798 CALLAN CASTILLO HUGO MAGNO DNI 00000000 000322 TITULAR 11 1969 1989 228
6799 CALLAN GARCIA JUAN DNI 32821798 001465 TITULAR 3 1970 1989 25
6800 CALLAN LUNA TEOFILO INOCENTE DNI 32979426 036110 TITULAR 29 1986 2014 682
6801 CALLAN MEDINA JULIO JESUS DNI 32898977 081711 TITULAR 10 1992 2001 254
6802 CALLAN MEDINA RAUL BERNALDO DNI 32940918 081712 TITULAR 10 1992 2001 281
6803 CALLANA ZAMORA LEONIDAS DNI 00000000 024245 TITULAR 8 1969 1983 40
6804 CALLATA LIPE BUENAVENTURA DNI 05432135 020200 TITULAR 8 1969 1979 113
6805 CALLE ALVAREZ JULIO DNI 00000000 012424 TITULAR 10 1969 1981 209
6806 CALLE AMPUERO SIMEON DNI 01696887 005595 TITULAR 1 1978 1978 1
6807 CALLE ANICETO SAMUEL DNI 03465453 032715 TITULAR 10 1980 2004 190
6808 CALLE BARRIOS FREDDY SATURNINO DNI 06857217 082281 TITULAR 1 1992 1992 3
6809 CALLE BERMEJO DEMETRIO DNI 03465705 089609 TITULAR 1 2002 2002 1
6810 CALLE CALLE JOEL MAMBERTO DNI 03827568 027569 TITULAR 0 - - 0
6811 CALLE CASOS LEONCIO DNI 09472097 094171 TITULAR 0 - - 0
6812 CALLE CONDORI HUGO RAUL DNI 15447880 095458 TITULAR 2 2004 2005 4
6813 CALLE CONDORI JOSE LUIS DNI 41262293 095691 TITULAR 1 1983 1983 1
6814 CALLE CONDORI PEDRO MAXIMILIANO DNI 15853359 090363 TITULAR 10 1999 2009 90
6815 CALLE CONDORI TONO EDGAR DNI 15852676 091883 TITULAR 0 - - 0
6816 CALLE CULQUICONDOR WALTER DNI 10155010 094005 TITULAR 0 - - 0
6817 CALLE CHINO NARCISO DNI 05760768 022959 TITULAR 1 1980 1980 2
6818 CALLE DEL CASTILLO LUIS ENRIQUE DNI 25578702 083581 TITULAR 3 1994 2000 5
6819 CALLE DOMINGUEZ MARIO DNI 00000000 023967 TITULAR 1 1970 1970 7
6820 CALLE ESPINOZA SURIEL DNI 03354031 034905 TITULAR 0 - - 0
6821 CALLE FIESTAS ANGEL GILBERT DNI 42550938 150919 TITULAR 6 2009 2014 119
6822 CALLE GUERRERO OMAR DNI 41657083 159429 TITULAR 0 - - 0
6823 CALLE GUEVARA ELEODORO EDUARDO DNI 02807002 089329 TITULAR 5 1998 2002 143
6824 CALLE JIMENEZ SEGUNDO BRAULIO DNI 46540085 160219 TITULAR 1 2011 2011 2
6825 CALLE LOPEZ HERNANDO DNI 03494784 084926 TITULAR 0 - - 0
6826 CALLE MAMANI FABIO DNI 08997985 020874 TITULAR 2 1969 1970 32
6827 CALLE MUJICA VICENTE DNI 00000000 011508 TITULAR 0 - - 0
6828 CALLE NUNEZ DOMINGO DNI 02874349 012788 TITULAR 5 1969 1974 88
6829 CALLE NUNURA DARWIN ALEXIS DNI 46784919 160539 TITULAR 1 2011 2011 1
6830 CALLE OCOLA CESAR AUGUSTO DNI 40124766 094970 TITULAR 0 - - 0
6831 CALLE PALACIOS MARIO EDUARDO DNI 03357034 082981 TITULAR 16 1998 2014 363
6832 CALLE PAZOS JULIO ALBERTO DNI 02743882 086689 TITULAR 8 1995 2002 191
6833 CALLE PAZOS WALTER DAVID DNI 02834125 086688 TITULAR 14 1995 2009 294
6834 CALLE PEÑA CRONWEL DNI 03372794 159537 TITULAR 1 2013 2013 11
6835 CALLE REA FIDEL DNI 03468148 026860 TITULAR 7 1972 1998 184
6836 CALLE ROCIO MILTON DNI 03500049 092448 TITULAR 3 2002 2006 16
6837 CALLE ROJAS HENRY MARTIN DNI 15855458 089072 TITULAR 2 1998 1999 4
6838 CALLE ROSILLO CRESENCIO DNI 03466021 086696 TITULAR 8 1996 2003 305
6839 CALLE SAAVEDRA LUIS ALBERTO DNI 03471824 036554 TITULAR 22 1987 2011 444
6840 CALLE SALDARRIAGA PEDRO DNI 02110876 032939 TITULAR 4 1980 1983 20
6841 CALLE SANDOVAL ELEODORO MANUEL DNI 25659912 032863 TITULAR 2 1980 1993 17
6842 CALLE SILUPU CARLOS FERNANDO DNI 02638486 038833 TITULAR 1 1990 1990 12
6843 CALLE SILVA LUIS IGNACIO DNI 25426791 012873 TITULAR 0 - - 0
6844 CALLE UBILLUS YURI GUILLERMO DNI 25779215 094834 TITULAR 6 2003 2008 58
6845 CALLE VALDIVIESO JUAN F DNI 00000000 005393 TITULAR 4 1971 1987 31
6846 CALLE VERA FREDY PABLO DNI 21786564 082468 TITULAR 3 1992 1994 26
6847 CALLE ZETA RIVERO DNI 32545244 011870 TITULAR 0 - - 0
6848 CALLE ZUNIGA LITO DELIO DNI 32769537 011372 TITULAR 24 1969 1997 368
6849 CALLEJAS QUISBERT NARCISO C.EXTRANJ. 86014 002853 TITULAR 6 1970 1981 76
6850 CALLIRGOS OSORIO FRANCISCO RICARDO DNI 41604983 095914 TITULAR 0 - - 0
6851 CALLIRGOS OSORIO JUAN PABLO DNI 41280706 092358 TITULAR 13 2002 2014 131
6852 CALLIRI GUEVARA MATEO DNI 00000000 021931 TITULAR 3 1969 1971 73
6853 CALLO CERVANTES MOISES DNI 04622068 020866 TITULAR 4 1969 1972 70
6854 CALLO HUANCA VICTOR DNI 30831841 020355 TITULAR 0 - - 0
6855 CALLO TICONA MARIO DNI 04632327 036014 TITULAR 3 1987 1993 29
6856 CALLOMAMANI AROCUTIPA HERNAN DNI 08184998 086643 TITULAR 19 1995 2013 385
6857 CALLOMAMANI CONDORI CIRILO DNI 00000000 027976 TITULAR 4 1970 1981 13
6858 CALLOMAMANI CONDORI MARIANO DNI 00000000 020867 TITULAR 3 1969 1971 16
6859 CALLOMAMANI CUTIPA TOMAS DNI 05502597 025722 TITULAR 1 1991 1991 1
6860 CALLOMAMANI SOTO WILSON JOSE DNI 04748391 159592 TITULAR 4 2006 2010 6
6861 CAM GENSOLLEN JOSE ANTONIO DNI 32978544 039918 TITULAR 15 1991 2005 402
6862 CAM HOYOS FERNANDO DENNYS DNI 01733386 023997 TITULAR 2 1970 1972 19
6863 CAM LOPEZ MAXIMO CESAR DNI 07966206 038670 TITULAR 3 1990 1992 21
6864 CAM MORENO RODDY DNI 43223397 098723 TITULAR 0 - - 0
6865 CAM VILLANUEVA FELIPE FORTUNATO DNI 00000000 017256 TITULAR 4 1969 1985 29
6866 CAM VILLANUEVA MAXIMO DNI 10373486 021251 TITULAR 4 1969 1974 72
6867 CAM VILLANUEVA PEDRO CESAR DNI 25667557 021290 TITULAR 2 1970 1972 45
6868 CAMA BUSTAMANTE FRANCISCO DNI 00000000 021016 TITULAR 3 1969 1971 29
6869 CAMA CARMONA EMILIO DNI 32953514 031819 TITULAR 1 1979 1979 11
6870 CAMA GARCIA LUIS ALBERTO DNI 80652679 098460 TITULAR 8 2007 2014 104
6871 CAMA HUARCAYA EUSEBIO DNI 00000000 016314 TITULAR 2 1971 1976 11
6872 CAMA MACEDO PEDRO DNI 05427500 020468 TITULAR 2 1971 1973 22
6873 CAMA QUISPE ABEL FIDEL DNI 22307611 092104 TITULAR 1 2001 2001 3
6874 CAMA QUISPE CESAR GILBERT DNI 22307022 095196 TITULAR 1 2004 2004 5
6875 CAMA QUISPE FLORENCIO DNI 22301219 088357 TITULAR 7 1997 2004 133
6876 CAMA QUISPE HUGO AUGUSTO DNI 22305475 092082 TITULAR 4 2001 2004 60
6877 CAMA QUISPE JOSE LUIS DNI 22307021 091790 TITULAR 2 2001 2002 3
6878 CAMA SANCHEZ JUAN DNI 07982250 010227 TITULAR 6 1969 1978 50
6879 CAMA SENCA VENANCIO DNI 02093453 017612 TITULAR 0 - - 0
6880 CAMAC LOZANO NELSON JORGE DNI 32907825 009761 TITULAR 6 1969 1980 107
6881 CAMACUARE ZARATE ROBERTO GEREMIAS DNI 03387151 032149 TITULAR 0 - - 0
6882 CAMACHO  BENITO TIMOTEO DNI 06756246 030954 TITULAR 22 1978 2005 250
6883 CAMACHO AGUILAR VENERANDO AMADOR DNI 08871045 083295 TITULAR 5 1993 1997 95
6884 CAMACHO ALEGRE PEDRO ANGEL DNI 15989426 001905 TITULAR 3 1970 1987 22
6885 CAMACHO ALEGRE RICARDO FROILAN DNI 32115919 001907 TITULAR 3 1969 1979 20
6886 CAMACHO ALEGRE VICTOR ALBERTO DNI 32115735 080252 TITULAR 17 1970 2002 195
6887 CAMACHO ALEJOS GILBERTO DNI 00000000 006012 TITULAR 3 1969 1971 33
6888 CAMACHO ALVAREZ JOSE LUIS DNI 25510460 010997 TITULAR 20 1969 1999 158
6889 CAMACHO CABRERA EDWARDS WILLIAM DNI 16015478 086529 TITULAR 14 1996 2010 214
6890 CAMACHO CALDERON JUAN BAUTISTA DNI 22284947 039937 TITULAR 0 - - 0
6891 CAMACHO CALDERON MAURO DNI 04721430 028352 TITULAR 0 - - 0
6892 CAMACHO CASTILLO FERNANDO DNI 03596479 032734 TITULAR 8 1979 1996 71
6893 CAMACHO CASTRO REYFREDO DNI 32854360 039019 TITULAR 4 1991 1995 10
6894 CAMACHO CHANDUVI RICARDO DNI 04098640 012753 TITULAR 4 1969 1974 38
6895 CAMACHO CHUMBES AUGUSTO DNI 32122466 001811 TITULAR 2 1970 1982 21
6896 CAMACHO CHUMBES MANUEL DNI 01564220 001777 TITULAR 0 - - 0
6897 CAMACHO DIAZ JOSE MANUEL DNI 17854078 022110 TITULAR 3 1969 1971 63
6898 CAMACHO DIAZ JUAN DE LA ROSA DNI 32763945 004639 TITULAR 2 1970 1974 2
6899 CAMACHO FARFAN CELESTINO DNI 07316230 010679 TITULAR 19 1969 1998 163
6900 CAMACHO FARFAN FELIX DNI 15983052 025026 TITULAR 1 1970 1970 24
6901 CAMACHO GALARZA VICTOR ENRIQUE DNI 32829864 093789 TITULAR 1 2002 2002 12
6902 CAMACHO GAMARRA EDILBERTO DNI 01569028 025234 TITULAR 0 - - 0
6903 CAMACHO GAMARRA LUIS JAVIER DNI 32123377 090100 TITULAR 1 1999 1999 1
6904 CAMACHO GAMBOA JHON ALEXANDER DNI 42514828 096233 TITULAR 11 2004 2014 185
6905 CAMACHO GANDOLFO RICARDO ELFER DNI 25480785 031690 TITULAR 0 - - 0
6906 CAMACHO HERRERA MARIO FERNANDO DNI 00000000 009694 TITULAR 5 1969 1985 12
6907 CAMACHO LAZARO MOISES DNI 00000000 015207 TITULAR 3 1969 1973 56
6908 CAMACHO LUJAN JOSE LUIS DNI 32867937 084389 TITULAR 15 1994 2011 258
6909 CAMACHO LUJAN MIGUEL ANGEL DNI 41205995 161962 TITULAR 1 2004 2004 6
6910 CAMACHO LUNA DANGELO DUBER DNI 32738170 095968 TITULAR 2 2003 2004 12
6911 CAMACHO MALPARTIDA ARMANDO DNI 03780581 028855 TITULAR 5 1975 1979 145
6912 CAMACHO MEDINA FELIPE DNI 04635583 023644 TITULAR 1 1970 1970 18
6913 CAMACHO MILLA BERNARDO ELEUTERIO DNI 32117745 015344 TITULAR 5 1969 1997 59
6914 CAMACHO MURGA MAURO JESUS DNI 01939783 028320 TITULAR 0 - - 0
6915 CAMACHO NEYRA MIGUEL A DNI 32836988 002842 TITULAR 7 1969 1989 72
6916 CAMACHO PAZ JACINTO DNI 00000000 008264 TITULAR 0 - - 0
6917 CAMACHO SAAVEDRA SANTOS DNI 16522246 000674 TITULAR 4 1970 1975 96
6918 CAMACHO SANDOVAL NICOLAS DNI 00011023 006038 TITULAR 2 1970 1973 26
6919 CAMACHO SCHENONE JOSEPH FRANK DNI 21563007 092085 TITULAR 1 2003 2003 2
6920 CAMACHO SIEGNER ROMULO DNI 00000000 020290 TITULAR 0 - - 0
6921 CAMACHO UNTIVEROS ALFONSO DNI 21532091 085789 TITULAR 19 1995 2014 365
6922 CAMACHO UNTIVEROS JUAN JESUS DNI 21534056 092551 TITULAR 13 2001 2013 210
6923 CAMACHO VARGAS FEDERICO LUIS DNI 00000000 015440 TITULAR 0 - - 0
6924 CAMACHO VARILLAS OSCAR HERNAN DNI 06914568 029781 TITULAR 1 1976 1976 14
6925 CAMACHO VEGA CESAR AUGUSTO DNI 03333357 080964 TITULAR 2 1969 1970 28
6926 CAMACHO VELASQUEZ CRESENCIO DNI 00441778 033387 TITULAR 6 1980 1995 138
6927 CAMACHO VENTOCILLA JOSE MIGUEL DNI 09375517 087606 TITULAR 1 2004 2004 1
6928 CAMACHO WONG ALFREDO DNI 21836731 084072 TITULAR 21 1994 2014 462
6929 CAMACHO ZUÑIGA EDWIN JOSE DNI 32970610 161778 TITULAR 1 2008 2008 5
6930 CAMADER COPARA OSLAVE DNI 02052331 016904 TITULAR 0 - - 0
6931 CAMARA CADILLO SERGIO DNI 15708871 150582 TITULAR 0 - - 0
6932 CAMARA CADILLO VIRGILIO DNI 15849784 093953 TITULAR 8 2002 2009 87
6933 CAMARENA AGUIRRE CLEMENTE DNI 04147439 026127 TITULAR 1 1970 1970 20
6934 CAMARENA FARGE AGRICIO ANGEL DNI 03161013 031497 TITULAR 3 1978 1980 28
6935 CAMARENA MORALES JAIME NICOLAS DNI 25621401 082101 TITULAR 16 1992 2011 254
6936 CAMARENA MORALES MARIO SEGUNDO DNI 25623014 082109 TITULAR 3 1992 1996 10
6937 CAMARENA VILLAR GUIDO DNI 25808192 000861 TITULAR 3 1969 1972 69
6938 CAMARGO FLORES CESAR CASTRO DNI 25450313 081393 TITULAR 0 - - 0
6939 CAMARGO JIMENEZ ESTANISLAO DNI 00000000 015538 TITULAR 0 - - 0
6940 CAMARGO ORELLANA ISMAEL MIGUEL DNI 00000000 080248 TITULAR 4 1969 1975 110
6941 CAMARGO PEREZ CARLOS DNI 30419874 021359 TITULAR 9 1970 1997 27
6942 CAMASCA CACERES CARLOS FERNANDO DNI 42128715 098593 TITULAR 0 - - 0
6943 CAMASCA PEREZ WILLIAN PEDRO DNI 25443261 036269 TITULAR 14 1986 2000 70
6944 CAMASCA VIZARRETA FREDDY HILARIO DNI 22254869 028719 TITULAR 6 1976 1991 141
6945 CAMBAR QUISPE ALBERTO JULIAN DNI 47249595 082674 TITULAR 9 1992 2013 93
6946 CAMBAR QUISPE MARCO ANTONIO DNI 04649758 088101 TITULAR 2 1998 2007 3
6947 CAMBOY DEL ROSARIO LEONCIO DNI 00000000 004478 TITULAR 1 1969 1969 1
6948 CAMERO APESTEGUIA MIGUEL DNI 00000000 000349 TITULAR 8 1969 1978 161
6949 CAMINITI NERI JOSE DANTE DNI 25406440 021874 TITULAR 3 1969 1971 40
6950 CAMINITI NERI JUAN DNI 04219017 027646 TITULAR 0 - - 0
6951 CAMINO CASTILLO SEGUNDO MARTIN DNI 32736728 092622 TITULAR 1 2002 2002 1
6952 CAMIZAN NEYRA HERBERT DNI 43289307 150458 TITULAR 1 2008 2008 7
6953 CAMONES APONTE GERARDO DNI 00000000 030764 TITULAR 4 1977 1980 84
6954 CAMONES BLANCO JESUS REYMUNDO DNI 16008087 098073 TITULAR 10 2004 2013 160
6955 CAMONES BLANCO JUAN MANUEL DNI 15980247 081958 TITULAR 23 1992 2014 632
6956 CAMONES CHAVEZ BENJAMIN DNI 15986102 011529 TITULAR 4 1969 1990 48
6957 CAMONES CHAVEZ EDMUNDO DNI 00000000 009181 TITULAR 3 1969 1971 44
6958 CAMONES FIGUEROA MALCOLINO URSULO DNI 15634870 007746 TITULAR 3 1969 1973 63
6959 CAMONES GARCIA MANUEL EDILBERTO DNI 32859353 086555 TITULAR 18 1996 2014 261
6960 CAMONES OLIVOS JUAN JOSE DNI 42346876 160839 TITULAR 2 2006 2007 4
6961 CAMPANA GUEVARA ANGEL DNI 00000000 015811 TITULAR 3 1972 1974 26
6962 CAMPANA PUELL ANTENOR DNI 00000000 007897 TITULAR 6 1970 1987 24
6963 CAMPANA TARAZONA RONALD OSWALD DNI 17831962 001013 TITULAR 1 1979 1979 1
6964 CAMPER HEITMANN KLAUS DNI 00000000 021169 TITULAR 8 1969 1978 234
6965 CAMPOLO VIGIL ROBIGO DNI 16449968 019781 TITULAR 0 - - 0
6966 CAMPOMANES BEDON FEDERICO JULIO DNI 00000000 016399 TITULAR 4 1969 1972 20
6967 CAMPOMANES LOPEZ EUCEBIO DNI 40471248 096319 TITULAR 11 2004 2014 206
6968 CAMPOMANES PURI CARLOS MARTIN DNI 40284024 094611 TITULAR 3 2003 2006 32
6969 CAMPOMANES QUISPE AGUSTIN JUAN DNI 41615365 098400 TITULAR 2 2007 2008 21
6970 CAMPOMANES QUISPE CARLOS ALBERTO DNI 40483361 094774 TITULAR 10 2003 2012 131
6971 CAMPOS AGUAYO LUIS ANTONIO DNI 04642775 159578 TITULAR 1 2010 2010 6
6972 CAMPOS ALARCON EVARISTO PABLO DNI 25431835 090697 TITULAR 6 1997 2006 46
6973 CAMPOS ALBITRES PASCUAL DNI 00000000 024604 TITULAR 0 - - 0
6974 CAMPOS ALVARADO JAVIER NILO DNI 07870789 085023 TITULAR 1 1994 1994 2
6975 CAMPOS ALVARADO ROMMER DNI 00000000 028041 TITULAR 5 1973 1977 53
6976 CAMPOS APOLALLA JOSE FELIX DNI 45735410 018694 TITULAR 5 1969 1973 52
6977 CAMPOS AQUINO ANGEL ADHEMIR DNI 32990752 092796 TITULAR 6 2001 2008 27
6978 CAMPOS AQUINO FRANCISCO ARTURO DNI 32944942 091663 TITULAR 7 1999 2005 71
6979 CAMPOS AQUINO GUILLERMO ARTURO DNI 40175200 098503 TITULAR 1 2005 2005 2
6980 CAMPOS ARELLANO MARCO DNI 15852682 082090 TITULAR 16 1992 2013 195
6981 CAMPOS ATOCHE BEN HUR VALENTIN DNI 32733289 087733 TITULAR 1 1997 1997 6
6982 CAMPOS ATUNCAR PEDRO ALFREDO DNI 21853343 038918 TITULAR 6 1987 2000 12
6983 CAMPOS AVALOS JACINTO DNI 01953441 016079 TITULAR 7 1970 1984 84
6984 CAMPOS BADILLO JOSE DNI 00000000 004414 TITULAR 4 1969 1973 65
6985 CAMPOS BAYONA CARLOS EDUARDO DNI 32904376 087371 TITULAR 16 1996 2013 242
6986 CAMPOS BAYONA MARCO ANTONIO DNI 32910350 088393 TITULAR 11 1996 2007 112
6987 CAMPOS BERROA SANTIAGO HONORIO DNI 04626272 023248 TITULAR 3 1970 1972 17
6988 CAMPOS BLAS JOSE PEDRO DNI 32857880 039916 TITULAR 23 1991 2013 588
6989 CAMPOS BLAS VICENTE SIXTO DNI 32797862 083688 TITULAR 21 1993 2013 433
6990 CAMPOS BONILLA JUAN CARLOS DNI 25820174 028329 TITULAR 6 1974 1980 146
6991 CAMPOS CABRERA MARCIAL DNI 32776960 024214 TITULAR 4 1970 1986 40
6992 CAMPOS CAMPOS ANTONIO DNI 03206424 014818 TITULAR 0 - - 0
6993 CAMPOS CARBAJAL PEDRO DNI 22268466 018351 TITULAR 2 1969 1970 11
6994 CAMPOS CARDENAS FELIPE DNI 02040761 028253 TITULAR 0 - - 0
6995 CAMPOS CARRANZA FAUSTINO DNI 01564882 015971 TITULAR 2 1970 1980 5
6996 CAMPOS CARRILLO FELIX DNI 25454467 015603 TITULAR 0 - - 0
6997 CAMPOS CARRILLO FLORENTINO DNI 00228330 032883 TITULAR 11 1980 1992 325
6998 CAMPOS CASTILLO CARLOS AUGUSTO DNI 32978481 089135 TITULAR 16 1998 2013 239
6999 CAMPOS CORDOVA EDUARDO GABRIEL DNI 42463079 094815 TITULAR 2 2003 2004 3
7000 CAMPOS CORDOVA ROGER YINNO DNI 41495177 097133 TITULAR 0 - - 0
7001 CAMPOS CUBAS JOSE EDUARDO DNI 19250035 095265 TITULAR 4 2004 2007 32
7002 CAMPOS CHAVEZ FABIAN DEMETRIO DNI 21780995 016335 TITULAR 1 1969 1969 1
7003 CAMPOS CHUMPITAZ PEDRO DNI 15360158 015331 TITULAR 8 1970 1980 66
7004 CAMPOS CHUPILLON WILMER DNI 45316833 159491 TITULAR 0 - - 0
7005 CAMPOS DAVALOS CELECIANO MARDONIO DNI 21808311 083711 TITULAR 2 1993 1994 3
7006 CAMPOS DIAZ ENRIQUE DNI 42458452 022315 TITULAR 1 1980 1980 1
7007 CAMPOS DIAZ OSWALDO DNI 04109439 027149 TITULAR 1 1983 1983 1
7008 CAMPOS DIAZ RAFAEL DNI 04166928 029670 TITULAR 0 - - 0
7009 CAMPOS ESCALANTE VICTOR ALEX DNI 32733059 092242 TITULAR 5 2001 2007 41
7010 CAMPOS ESCOBEDO ANGEL JULIO DNI 40668278 161399 TITULAR 2 2007 2008 8
7011 CAMPOS ESPINOZA JOSE JUAN DNI 00000000 081030 TITULAR 1 1969 1969 1
7012 CAMPOS ESPINOZA MIGUEL ANGEL DNI 00000000 020450 TITULAR 5 1969 1975 101
7013 CAMPOS FLORES MIGUEL DNI 00000000 005820 TITULAR 0 - - 0
7014 CAMPOS FLORES ROMER DNI 25550890 038351 TITULAR 3 1989 2000 22
7015 CAMPOS GALLARDO ELISEO RODOLFO DNI 00000000 003567 TITULAR 2 1987 1989 2
7016 CAMPOS GARAVITO RICARDO DNI 03576678 000343 TITULAR 5 1969 1977 75
7017 CAMPOS GARAVITO SANTIAGO DNI 25587899 013591 TITULAR 5 1969 1983 39
7018 CAMPOS GARCES VICTOR RAUL DNI 02084501 006001 TITULAR 0 - - 0
7019 CAMPOS GARCIA EMIL JHOAN DNI 43247524 097490 TITULAR 0 - - 0
7020 CAMPOS GONZALES JUAN ROMULO DNI 30847860 034498 TITULAR 27 1981 2011 360
7021 CAMPOS GONZALES MARTIN TOMAS DNI 30848521 027411 TITULAR 28 1974 2004 686
7022 CAMPOS GONZALES RAUL DNI 06323097 024122 TITULAR 0 - - 0
7023 CAMPOS GUZMAN PORFIDIO LUIS DNI 01705713 025111 TITULAR 1 1970 1970 27
7024 CAMPOS HARO MAXIMO DNI 06869161 018591 TITULAR 0 - - 0
7025 CAMPOS HUAMANZANA PEDRO JORGE DNI 15755475 098644 TITULAR 0 - - 0
7026 CAMPOS HUAPAYA CARLOS ARMANDO DNI 00000000 023748 TITULAR 4 1970 1993 46
7027 CAMPOS LINO JOSE DNI 32897316 014871 TITULAR 2 1970 1979 4
7028 CAMPOS LOBATON JULIO ISRAEL DNI 25814120 159689 TITULAR 4 2008 2011 56
7029 CAMPOS LOPEZ CESAR DNI 19431885 160840 TITULAR 1 2006 2006 2
7030 CAMPOS LOPEZ CESAR SANTOS DNI 32960240 161449 TITULAR 1 2004 2004 2
7031 CAMPOS MAMANI ZENOBIO DNI 32842072 004424 TITULAR 4 1969 1973 33
7032 CAMPOS MAYO CARLOS EUSEBIO DNI 22285935 082657 TITULAR 0 - - 0
7033 CAMPOS MERINO PALERMO DNI 32831272 026120 TITULAR 5 1970 1997 20
7034 CAMPOS MEZA FELIX ROBERTO DNI 32104672 097160 TITULAR 0 - - 0
7035 CAMPOS MEZA TOMAS DNI 00860702 014535 TITULAR 2 1978 1982 2
7036 CAMPOS MOLINA MANUEL DNI 04146248 013826 TITULAR 0 - - 0
7037 CAMPOS MONTANO AGUSTIN AURELIANO DNI 15954625 034014 TITULAR 0 - - 0
7038 CAMPOS NEGRON JAVIER ALEX DNI 21524518 085484 TITULAR 12 1994 2005 275
7039 CAMPOS NICHO VICTOR MIGUEL DNI 25471651 034451 TITULAR 1 1982 1982 3
7040 CAMPOS NINAQUISPE JUAN DNI 32890677 024711 TITULAR 3 1969 1972 57
7041 CAMPOS NOLIVOS JULIO ALBERTO DNI 32130003 089349 TITULAR 0 - - 0
7042 CAMPOS NOLIVOS LUIS DNI 32110609 081723 TITULAR 0 - - 0
7043 CAMPOS NOVOA PEDRO RICARDO DNI 00000000 016514 TITULAR 5 1969 1991 61
7044 CAMPOS OJEDA JOSE DNI 04640261 013645 TITULAR 0 - - 0
7045 CAMPOS OLIVARES EDGAR ENRIQUE DNI 42043903 094967 TITULAR 2 2003 2004 16
7046 CAMPOS ORTIZ ELOY DNI 07062487 031303 TITULAR 3 1979 1986 42
7047 CAMPOS ORTIZ SANTOS BENITO DNI 32892708 160841 TITULAR 1 2005 2005 1
7048 CAMPOS PAZ RAMON ROSAS DNI 16008311 085485 TITULAR 9 1994 2002 95
7049 CAMPOS PAZ ROLANDO DNI 32909037 091664 TITULAR 0 - - 0
7050 CAMPOS PEÑA JOSE LUIS DNI 25513848 037678 TITULAR 26 1989 2014 592
7051 CAMPOS PEREDA TOMAS MARCIANO DNI 32814118 082520 TITULAR 23 1992 2014 505
7052 CAMPOS PEREZ JOSE PASCUAL DNI 32919463 086895 TITULAR 13 1996 2010 231
7053 CAMPOS PINEDO EUSEBIO RUBEN DNI 32936341 088727 TITULAR 4 1997 2006 22
7054 CAMPOS POLO JUAN RAUL DNI 18071597 082868 TITULAR 17 1992 2008 288
7055 CAMPOS PONCE ARTEMIO OSCAR DNI 32734099 086588 TITULAR 16 1995 2014 163
7056 CAMPOS QUICAÑO ALEX GILBERTO DNI 25764466 099266 TITULAR 8 2006 2013 162
7057 CAMPOS QUISPE DELFIN DNI 15342324 025849 TITULAR 4 1970 1973 43
7058 CAMPOS QUISPE PEPE RAUL DNI 09703298 082566 TITULAR 23 1992 2014 486
7059 CAMPOS RAMIREZ BRANDER JULIO DNI 42349283 151312 TITULAR 2 2012 2013 8
7060 CAMPOS RAMIREZ GIOVANI OCTAVIO DNI 32970095 092247 TITULAR 14 2000 2013 305
7061 CAMPOS RAMOS ALFREDO DNI 15609754 080944 TITULAR 18 1969 1994 297
7062 CAMPOS RAMOS HERNAN GUILLERMO DNI 32788427 097673 TITULAR 6 2004 2009 64
7063 CAMPOS RIOS JESUS DNI 40330841 092680 TITULAR 9 1999 2007 174
7064 CAMPOS RIVERA GABRIEL AUGUSTO DNI 32732943 094397 TITULAR 5 2003 2008 31
7065 CAMPOS RIVERA LUIS GONZALO DNI 33262570 093054 TITULAR 5 2002 2006 29
7066 CAMPOS RODRIGUEZ RICARDO JESUS DNI 80194806 091925 TITULAR 0 - - 0
7067 CAMPOS RUSSO JOSE ANDRES DNI 01279023 025277 TITULAR 1 1970 1970 1
7068 CAMPOS RUSSO LUIS EMILIANO DNI 29242070 021209 TITULAR 1 1985 1985 1
7069 CAMPOS SAAVEDRA JOSE LUIS DNI 32869239 035404 TITULAR 22 1983 2004 239
7070 CAMPOS SANTOS ROBERTO HENRRY DNI 32968993 089901 TITULAR 12 1994 2006 95
7071 CAMPOS SARAVIA GUILLERMO ENRIQUE DNI 03467972 030011 TITULAR 4 1976 1983 41
7072 CAMPOS SUAREZ FELIPE DNI 00000000 007476 TITULAR 0 - - 0
7073 CAMPOS SURCA EDWIN ALBERTO DNI 40972218 096661 TITULAR 0 - - 0
7074 CAMPOS SURCA VICTOR MANUEL DNI 32841833 037229 TITULAR 25 1989 2014 489
7075 CAMPOS SURCA WILSON JAVIER DNI 32829372 083538 TITULAR 22 1993 2014 346
7076 CAMPOS TALLEDO ELEAZAR DNI 03473436 081683 TITULAR 21 1991 2013 433
7077 CAMPOS TALLEDO RODRIGO DNI 03500094 094827 TITULAR 4 2002 2005 33
7078 CAMPOS TOMAS JOSE PEDRO DNI 25810251 033788 TITULAR 2 1981 1982 29
7079 CAMPOS VALDIVIESO JUAN CARLOS DNI 40321629 095110 TITULAR 1 2001 2001 5
7080 CAMPOS VALENZUELA CARLOS ARMAN DNI 00000000 023005 TITULAR 1 1990 1990 1
7081 CAMPOS VELIZ ELISEO DNI 01733259 017359 TITULAR 0 - - 0
7082 CAMPOS VILCACHAWA ELIAS JESUS DNI 03471337 035358 TITULAR 1 1976 1976 2
7083 CAMPOS VILLASECA SEGUNDO DNI 03505629 159555 TITULAR 1 2010 2010 4
7084 CAMPOS YARLEQUE MILTON ARMANDO DNI 01749698 032914 TITULAR 3 1980 1991 22
7085 CAMPOS ZAMUDIO WALTER ENRIQUE DNI 15612501 009261 TITULAR 3 1969 2002 36
7086 CAMPOVERDE ATOCHE CARLOS ALBERTO DNI 03690871 090869 TITULAR 2 1981 2004 2
7087 CAMPOVERDE CASTILLO WILFREDO DNI 41558383 159843 TITULAR 3 2012 2014 97
7088 CAMPOVERDE LLOCLLA ADRIANO DNI 00480732 029347 TITULAR 1 1975 1975 9
7089 CAMPOVERDE PENA CLAUDIO DNI 03464995 034196 TITULAR 15 1974 2011 150
7090 CAMPOVERDE PEÑA EDWARD ALFONSO DNI 03507282 091779 TITULAR 2 2001 2002 28
7091 CAMPUS AQUINO LUIS ALBERTO DNI 80354217 099504 TITULAR 0 - - 0
7092 CAMPUSANO AYLLON AQUINO DNI 03633662 033663 TITULAR 0 - - 0
7093 CAMPUZANO PONCE ALBERTO DNI 01729756 027566 TITULAR 1 1973 1973 1
7094 CANACHO SERRANO JORGE LUIS DNI 32732317 151014 TITULAR 2 2010 2011 10
7095 CANALES CARO JORGE LUIS DNI 25607307 028137 TITULAR 3 1970 1976 11
7096 CANALES CARPIO JOSE MARTIN DNI 10566626 081742 TITULAR 3 1992 1994 4
7097 CANALES CASTILLA WILFREDO PEDRO DNI 04648780 082319 TITULAR 22 1992 2013 488
7098 CANALES DIAZ JESUS ALEJANDRO DNI 15711212 084160 TITULAR 0 - - 0
7099 CANALES DIAZ JUAN FRANCISCO DNI 03468678 036094 TITULAR 0 - - 0
7100 CANALES DIAZ LUIS ALBERTO DNI 02127091 032858 TITULAR 1 1980 1980 6
7101 CANALES ESPINOZA FELIX ELADIO DNI 00439011 031165 TITULAR 2 1977 1978 6
7102 CANALES ESPINOZA FRANCISCO JAVIER DNI 03462105 088820 TITULAR 12 1983 2008 320
7103 CANALES ESPINOZA PABLO MARIANO DNI 29577583 026801 TITULAR 4 1972 2001 49
7104 CANALES ESPINOZA SIXTO JUAN DNI 30495242 034595 TITULAR 5 1981 1986 51
7105 CANALES ESPINOZA WALTER JACINTO DNI 15636059 089249 TITULAR 2 1998 1999 32
7106 CANALES GALVEZ JOSE FIDEL DNI 32958922 005121 TITULAR 5 1969 1973 114
7107 CANALES GALLARDO JORGE LUIS DNI 09704363 087971 TITULAR 2 1997 1999 35
7108 CANALES GUEVARA GUSTAVO ADOLFO DNI 25524266 034303 TITULAR 5 1980 1988 84
7109 CANALES LANDA CARLOS ALBERTO DNI 01564072 038663 TITULAR 2 1990 1991 4
7110 CANALES LANDA JAVIER ALBINO DNI 15638514 016246 TITULAR 39 1969 2013 681
7111 CANALES LANDA VICTOR PASCUAL DNI 15638515 037279 TITULAR 25 1989 2013 332
7112 CANALES LINDO JAVIER SAMUEL DNI 43002743 098236 TITULAR 7 2006 2013 53
7113 CANALES LINDO JESUS HENRY DNI 15641070 083328 TITULAR 16 1994 2013 164
7114 CANALES LINDO RICHARD YOEL DNI 40217346 090517 TITULAR 14 1997 2013 143
7115 CANALES LINDO YHONY ALBERTICO DNI 15641112 083365 TITULAR 18 1994 2013 285
7116 CANALES MEDINA CARLOS BALDOMERO DNI 15639088 008305 TITULAR 1 1970 1970 7
7117 CANALES MEDINA VICTOR ANIBAL DNI 00000000 009485 TITULAR 3 1969 1971 46
7118 CANALES MOREYRA MATEO DNI 21843266 018556 TITULAR 1 1969 1969 1
7119 CANALES ORTIZ FELIX ALEJANDRO DNI 00000000 007954 TITULAR 2 1970 1971 32
7120 CANALES PANANA EDGAR FLORENTINO DNI 80283789 094033 TITULAR 9 2003 2013 85
7121 CANALES PANANA MAX DINO DNI 44849190 099118 TITULAR 6 2006 2013 59
7122 CANALES PANANA VICTOR YVAN DNI 43231377 095850 TITULAR 10 2004 2013 102
7123 CANALES PEREZ SERGIO DNI 32954995 087415 TITULAR 0 - - 0
7124 CANALES QUINONES LUIS HERNAN DNI 10760098 090702 TITULAR 1 2000 2000 6
7125 CANALES QUINTANILLA ANGEL OMAR DNI 21441237 095259 TITULAR 1 2004 2004 2
7126 CANALES QUINTANILLA MOISES ADEMAR DNI 21463004 084367 TITULAR 21 1994 2014 478
7127 CANALES RAMIREZ CARLOS ARTURO DNI 15596963 036811 TITULAR 25 1988 2013 568
7128 CANALES REYES JORGE VALERO DNI 31611145 007878 TITULAR 1 1970 1970 5
7129 CANALES SABA CARLOS ALBERTO DNI 25741834 036970 TITULAR 2 1988 1989 17
7130 CANALES SALAZAR DANIEL OSWALDO DNI 15688907 009710 TITULAR 10 1970 2001 142
7131 CANALES SALVATIERRA MERACLIO RUBEN DNI 08647344 033419 TITULAR 1 1980 1980 2
7132 CANALES TASAYCO OMAR ANTONIO DNI 21814952 081724 TITULAR 22 1993 2014 426
7133 CANALES TOLEDO LUIS ALFREDO DNI 15638598 037610 TITULAR 23 1991 2013 520
7134 CANALES TORRES ANTONIO DNI 04096901 013425 TITULAR 6 1970 1980 72
7135 CANALES UZURRIAGA ALCIDES MAGNO DNI 00000000 008138 TITULAR 3 1969 1971 12
7136 CANALES VALERIO JULIO EDUARDO DNI 08416805 016496 TITULAR 1 1984 1984 1
7137 CANALES VARGAS VICTOR ISAAC DNI 04249289 032313 TITULAR 0 - - 0
7138 CANALES VELASQUEZ HECTOR ABELARDO DNI 15639050 080755 TITULAR 2 1969 1970 47
7139 CANALES ZAVALA ALBINO DNI 00234547 023439 TITULAR 0 - - 0
7140 CANALES ZAVALA HIPOLITO DNI 00227766 035999 TITULAR 4 1986 1992 31
7141 CANALES ZAVALA PEDRO DNI 04183156 013759 TITULAR 4 1969 1972 40
7142 CANAQUE LOPEZ RONALD HIPOLITO DNI 32941598 092707 TITULAR 0 - - 0
7143 CANAQUE PAREDES RAUL HIPOLITO DNI 32824637 035154 TITULAR 3 1986 1999 12
7144 CANASA CARDENAS REY ARMANDO DNI 08554652 090761 TITULAR 15 2000 2014 329
7145 CANAVAL ALARCON PABLO LUCAS DNI 15712863 029457 TITULAR 24 1980 2007 314
7146 CANAVAL CARDENAS CHARLES DNI 00000000 013437 TITULAR 0 - - 0
7147 CANAVAL CARDENAS VICTOR ALFONSO DNI 03505846 016380 TITULAR 6 1969 1975 108
7148 CANAVAL FIGUEROA JUAN ARMANDO DNI 15711851 082610 TITULAR 1 2005 2005 2
7149 CANAVAL FLORES ADRIAN CHARLES DNI 25735566 039409 TITULAR 11 1987 2004 74
7150 CANAVAL NAVARRO OSCAR DANNY DNI 22303500 097594 TITULAR 2 2005 2006 8
7151 CANAVAL SALINAS FELIPE ZENON DNI 32105091 038379 TITULAR 19 1990 2008 405
7152 CANAVAL SALINAS IVAN MARIO DNI 32106369 088232 TITULAR 8 1994 2002 137
7153 CANAVAL VEGA LEANDRO DNI 25442456 030594 TITULAR 0 - - 0
7154 CANAVIRE TUMBA CESAR ALBERTO DNI 04400165 032746 TITULAR 7 1985 2002 39
7155 CANAVIRI CHOQUE MANUEL DNI 05683433 026804 TITULAR 0 - - 0
7156 CANAZA AGUIRRE JOSE BENITO DNI 04151333 012199 TITULAR 2 1970 1989 6
7157 CANCINO HUAMANI LENER OMAR DNI 22196977 160842 TITULAR 1 2007 2007 1
7158 CANCINO LUCIO JULIO DNI 32809624 000858 TITULAR 6 1969 2004 79
7159 CANCINO REYES VICTOR RAUL DNI 00000000 014692 TITULAR 2 1972 1979 2
7160 CANCINO RODRIGUEZ SANTOS DNI 32969571 091167 TITULAR 5 1999 2003 76
7161 CANCINO SALINAS ANDRES DNI 08617882 009855 TITULAR 2 1970 1972 27
7162 CANCINO SALINAS JOSE LUIS DNI 06156861 026628 TITULAR 1 1990 1990 1
7163 CANCHACHI LOPEZ HENRY JUAN DNI 06291185 098289 TITULAR 0 - - 0
7164 CANCHARI CANCHARI FELIPE HERNAN DNI 08418366 082551 TITULAR 21 1992 2012 440
7165 CANCHARI GONZALES LUCIO DNI 21844033 027265 TITULAR 19 1973 2001 231
7166 CANCHARI HUAMAN CARLOS GREGORIO DNI 09598570 150816 TITULAR 9 2005 2013 139
7167 CANCHARI MARTINEZ VICENTE PAUL DNI 40532405 150887 TITULAR 2 2008 2010 3
7168 CANCHIS PORTAL MALAQUIAS DNI 00000000 002722 TITULAR 2 1972 1987 4
7169 CANCHIS UTRILLA MAURO CLEMENTE DNI 32738302 099010 TITULAR 8 2006 2013 110
7170 CANCHIS VALUIS DAVID PEDRO DNI 32924297 084577 TITULAR 21 1994 2014 504
7171 CANDELA GONZALES RICHARD ALEX DNI 80392075 098865 TITULAR 1 2006 2006 2
7172 CANDELA LUYO JOSE LUIS DNI 07897419 161779 TITULAR 1 2004 2004 1
7173 CANDELA LLACTAYO FELIX DNI 00000000 010556 TITULAR 2 1969 1970 50
7174 CANDELA MALDONADO JUAN ALBERTO DNI 09627245 086312 TITULAR 7 1996 2002 108
7175 CANDELARIO BLAS WILLY ROBERTO DNI 16007131 093120 TITULAR 1 2002 2002 10
7176 CANDIA BELLIDO RAUL EDUARDO DNI 00000000 021766 TITULAR 0 - - 0
7177 CANELO ACASIETE CARLOS GREGORIO DNI 22286870 097343 TITULAR 2 2005 2006 15
7178 CANELO ACASIETE LUIS ENRIQUE DNI 22285867 081621 TITULAR 0 - - 0
7179 CANELO ACCINELLI ATILIO FERNANDO DNI 21787005 039058 TITULAR 19 1990 2008 298
7180 CANELO ACCINELLI CESAR AUGUSTO DNI 25739807 085845 TITULAR 15 1994 2008 182
7181 CANELO ACCINELLI MARCOS ANTONIO DNI 21811557 088704 TITULAR 18 1996 2013 250
7182 CANELO CONSTANTINO DAVID AMANCIO DNI 09815887 089429 TITULAR 7 1985 2002 52
7183 CANELO CONSTANTINO LUCIO ANTONIO DNI 25593094 035858 TITULAR 8 1982 1996 48
7184 CANELO CUADROS FLORENCIO DNI 00000000 019046 TITULAR 9 1969 1983 110
7185 CANELO HUAMANI JULIO GIOVANNI DNI 22286618 085640 TITULAR 2 1995 1996 7
7186 CANELO HUAMANI LUIS ALFONSO DNI 22286829 038859 TITULAR 6 1990 1995 74
7187 CANELO HUASASQUICHE JUAN RAFAEL DNI 32943869 037796 TITULAR 17 1989 2005 332
7188 CANELO NIQUE JUAN BAUTISTA DNI 25405219 092675 TITULAR 1 2002 2002 7
7189 CANELO ORTIZ ABELARDO NICOLAS DNI 21861483 038919 TITULAR 16 1990 2005 307
7190 CANELO ORTIZ JOSE LUIS DNI 21782220 082841 TITULAR 9 1993 2005 94
7191 CANELO PORTILLA ESTEBAN JOSE DNI 21823281 094203 TITULAR 0 - - 0
7192 CANELO RIVERA TOMAS ORLANDO DNI 06998658 013105 TITULAR 1 1969 1969 1
7193 CANEPA CASTILLO SOREN FELIPE DNI 08187932 096482 TITULAR 0 - - 0
7194 CANEPA ENCARNACION ARTURO DNI 04167745 025684 TITULAR 13 1971 2007 148
7195 CANEPA MELLAN LUIS ALBERTO DNI 22244677 094141 TITULAR 0 - - 0
7196 CANEPA VERGARA PERCY ENRIQUE DNI 22256690 091510 TITULAR 14 2000 2013 252
7197 CANESSA MATOS GINO CLEMENTE DNI 00000000 028401 TITULAR 1 1974 1974 5
7198 CANGAHUALA ARRIOLA HILDEBRANDO DNI 00000000 014598 TITULAR 0 - - 0
7199 CANGO CUNYA CHRISTIAN DNI 46088438 150846 TITULAR 3 2011 2013 7
7200 CANGO PALACIOS EDILMIR DNI 03124526 090125 TITULAR 1 1999 1999 10
7201 CANO AGUIRRE MARDONIO RUBEN DNI 41363140 099358 TITULAR 1 2006 2006 3
7202 CANO ALEGRE JULIO ANICETO DNI 32103242 017386 TITULAR 4 1969 1994 37
7203 CANO ALEGRE PEDRO MANUEL DNI 32104481 036699 TITULAR 1 1969 1969 1
7204 CANO ALEJOS GENARO MARCELINO DNI 32861524 035235 TITULAR 24 1985 2009 460
7205 CANO BACA ALEJANDRO DARIO DNI 80206548 160843 TITULAR 3 2005 2007 12
7206 CANO CALANCHE EZEQUIEL DNI 09808090 003949 TITULAR 2 1969 1970 23
7207 CANO CALANCHE FAUSTINO DNI 01739431 021388 TITULAR 3 1969 1971 25
7208 CANO CAMPOS ISAAC EMILIANO DNI 32887166 016248 TITULAR 15 1969 1995 218
7209 CANO CARHUAYANO AMADOR JAVIER DNI 32110416 090426 TITULAR 14 2000 2013 244
7210 CANO CAVERO VICTOR FELIPE DNI 32106684 085935 TITULAR 11 1979 2006 183
7211 CANO CRUZ CESAR MILTON DNI 40382055 095183 TITULAR 11 2004 2014 161
7212 CANO CRUZ MARCO ANTONIO DNI 09739987 084217 TITULAR 17 1994 2010 291
7213 CANO CRUZ ROBERT ALEXANDER DNI 32948730 095157 TITULAR 11 2004 2014 174
7214 CANO CHUNGA OSCAR ORLANDO DNI 40615384 160376 TITULAR 2 2004 2012 14
7215 CANO GARCIA JORGE SAMUEL DNI 17839438 030111 TITULAR 16 1976 1999 251
7216 CANO IBACETA ANGEL DNI 00000000 015721 TITULAR 2 1969 1970 2
7217 CANO IRAITA ALEJANDRO ABEL DNI 32792117 037066 TITULAR 1 1989 1989 1
7218 CANO IRAITA JUAN GUALBERTO DNI 17536471 034790 TITULAR 7 1980 1989 120
7219 CANO JULCA JOFRY JULIO DNI 40705118 091580 TITULAR 9 2001 2013 113
7220 CANO LARA ANGEL ANTONIO DNI 00000000 017396 TITULAR 19 1969 1992 309
7221 CANO LARREA EDUARDO DNI 08023627 014095 TITULAR 1 1975 1975 6
7222 CANO LAURA RODOLFO DNI 25546886 090791 TITULAR 1 2000 2000 10
7223 CANO LAVADO ANTONIO DNI 00000000 010420 TITULAR 1 1970 1970 33
7224 CANO LUIZ DANTE IVAN DNI 32985878 150451 TITULAR 7 2004 2012 71
7225 CANO MENDOCILLA PEDRO MANUEL DNI 17990148 150812 TITULAR 4 2005 2008 34
7226 CANO MIÑANO MANUEL JESUS DNI 32972200 099357 TITULAR 0 - - 0
7227 CANO MIÑANO MARCO ANTONIO DNI 32908862 161647 TITULAR 1 2008 2008 10
7228 CANO MIÑANO YONY ANGEL DNI 32869924 159725 TITULAR 5 2006 2010 47
7229 CANO MONTALVO LUCAS DNI 00000000 003613 TITULAR 0 - - 0
7230 CANO MUÑOZ FELIPE DNI 01560958 003639 TITULAR 0 - - 0
7231 CANO REYES SEGUNDO EULALIO DNI 32734162 081743 TITULAR 23 1992 2014 430
7232 CANO SANCHEZ LORENZO DNI 01563844 017181 TITULAR 2 1969 1970 40
7233 CANO SANTOS CESAR ALBERTO DNI 18107976 094993 TITULAR 1 2003 2003 1
7234 CANO SORIA ANTHONY YOVANI DNI 40634160 099829 TITULAR 0 - - 0
7235 CANO VEGA VICTOR REYNALDO DNI 32764049 035965 TITULAR 24 1986 2010 349
7236 CANO VELA ALEJANDRO EDBERTO DNI 09561235 083367 TITULAR 8 1988 1999 182
7237 CANO VELASQUEZ IGNACIO MEDARDO DNI 32792942 083480 TITULAR 16 1993 2008 322
7238 CANO YUFRA FELIX DNI 00000000 002454 TITULAR 4 1970 1980 64
7239 CANO ZEGARRA ALBINO DNI 32801348 001536 TITULAR 4 1970 1987 25
7240 CANO ZEGARRA RAUL HUGO DNI 32739492 085718 TITULAR 21 1994 2014 347
7241 CANOBA RUIZ PABLO DNI 00581907 016940 TITULAR 4 1969 1972 41
7242 CANOLA MENDOZA DANIEL MODESTO DNI 32956892 089799 TITULAR 1 1994 1994 1
7243 CANOTE SANTAMARINA JUAN JOSE DNI 00000000 013865 TITULAR 4 1969 1973 35
7244 CANOVA ATOCHE PEDRO CESAR DNI 32962698 096406 TITULAR 7 2008 2014 194
7245 CANOVA AVALO CESAR EDUARDO DNI 41198334 095047 TITULAR 1 2008 2008 1
7246 CANOVA FIESTAS JULIO DNI 02757552 081781 TITULAR 1 1992 1992 20
7247 CANOVA RUIZ FRANCISCO DNI 32841013 025429 TITULAR 4 1970 1983 14
7248 CANSAYA PINTO JUAN DAVID DNI 30825194 084335 TITULAR 17 1994 2011 474
7249 CANSINO ESCALANTE MANUEL DNI 00000000 018022 TITULAR 0 - - 0
7250 CANSINO FLORIANO DAVID PERCY DNI 40435533 094570 TITULAR 1 2007 2007 1
7251 CANTARO ALCANTARA CARLOS EMILIANO DNI 32934126 150134 TITULAR 8 2007 2014 113
7252 CANTARO COTOS JUAN MANUEL DNI 32935658 099991 TITULAR 4 2010 2013 83
7253 CANTINETT VELASQUEZ EDER LEONCIO DNI 18208160 150936 TITULAR 6 2009 2014 69
7254 CANTINETT VELASQUEZ JUAN CARLOS DNI 41822923 099563 TITULAR 7 2008 2014 66
7255 CANTURIN FRIAS FELIX DNI 25709720 038210 TITULAR 9 1989 2005 176
7256 CANTUTA ANTAHUANACO ANTONIO DNI 04623304 029965 TITULAR 0 - - 0
7257 CANTUTA CHANA JAVIER DNI 42884083 097214 TITULAR 0 - - 0
7258 CANTUTA CHANA MANUEL DNI 00000000 012691 TITULAR 0 - - 0
7259 CANTUTA CHANA WILBER DNI 41588079 096974 TITULAR 1 2005 2005 2
7260 CANTUTA CHURA JUAN EDILBERTO DNI 01313181 089820 TITULAR 14 1997 2010 134
7261 CANTUTA CHURA JULIAN DNI 80184573 097196 TITULAR 6 2006 2012 91
7262 CANTUTA RAMOS DIEGO DNI 21876561 085527 TITULAR 13 1994 2006 269
7263 CAÑAMERO GALLEGOS CARLOS ALBERTO DNI 03401127 030216 TITULAR 0 - - 0
7264 CAÑAMERO MONTEVERDE DEMETRIO ANDRES DNI 16008510 086232 TITULAR 20 1995 2014 465
7265 CAÑAMERO MONTEVERDE ISRAEL JOSE DNI 40215729 099914 TITULAR 0 - - 0
7266 CAÑEDO MONTALVAN AUGUSTO DNI 21451473 018371 TITULAR 0 - - 0
7267 CAÑOLA FRIAS MODESTO EUGENIO DNI 03865113 015741 TITULAR 4 1969 1973 40
7268 CAÑOLA TORRES CRISTIAN JOEL DNI 44563366 150701 TITULAR 5 2009 2014 28
7269 CAÑOTE PUNTRIANO JUAN GIOMAR DNI 25831513 098483 TITULAR 1 2006 2006 1
7270 CAPA CENISARIO JOSE ISAIAS DNI 01420737 025098 TITULAR 1 1969 1969 7
7271 CAPA CENISARIO ROSENDO DNI 01230693 025097 TITULAR 0 - - 0
7272 CAPA CENIZARIO VICTORIANO ALEJANDRO DNI 01707825 005687 TITULAR 13 1969 1988 158
7273 CAPA GUILLEN JACINTO DNI 32771812 002170 TITULAR 1 1970 1970 1
7274 CAPA PAZ VICTOR DNI 17988532 017450 TITULAR 4 1969 2002 22
7275 CAPA ROBLES ORLANDO BASILIO DNI 32930623 084531 TITULAR 21 1994 2014 395
7276 CAPAC HUARAZ JAVIER ALEJANDRO DNI 32910950 098257 TITULAR 0 - - 0
7277 CAPAC TAMARA JULIO DNI 32803059 029589 TITULAR 1 1976 1976 4
7278 CAPACYACHI CAJAHUAMAN RICARDO LUIS DNI 10796372 161693 TITULAR 1 2009 2009 6
7279 CAPACYACHI YERVA EDUARDO FRANCO DNI 43142769 159991 TITULAR 3 2009 2012 36
7280 CAPCHA ARAMBULO JUAN CARLOS DNI 40709841 150343 TITULAR 2 2009 2013 5
7281 CAPCHA HUAMANI ALBERTO DNI 40548246 160844 TITULAR 1 2005 2005 2
7282 CAPCHA MACHADO JUAN GUILLERMO DNI 15638627 091077 TITULAR 8 2002 2009 163
7283 CAPCHA OBREGON MAURICIO VICTOR DNI 02154867 032969 TITULAR 4 1980 1983 113
7284 CAPCHA OSORIO FERMIN TEODORO DNI 25536913 008875 TITULAR 6 1970 2002 19
7285 CAPCHA ROJAS GENARO VICENTE DNI 40029215 094177 TITULAR 0 - - 0
7286 CAPCHA VILLALOBOS GENARO ADRIAN DNI 40550639 090553 TITULAR 0 - - 0
7287 CAPIA QUISPE FLORENCIO DNI 25447935 033662 TITULAR 7 1981 1990 99
7288 CAPILIO NUÑEZ JOSE ALBERTO DNI 15707447 096174 TITULAR 3 2004 2006 13
7289 CAPILLO AZANA ANGELILLO DNI 01723672 000573 TITULAR 2 1969 1970 35
7290 CAPILLO CHIGUALA OSWALDO FELIX DNI 32848682 086469 TITULAR 16 1995 2010 250
7291 CAPILLO LOPEZ DOLORES TEODORO DNI 19424211 091732 TITULAR 14 1999 2013 222
7292 CAPILLO LOPEZ SANTOS TORIBIO DNI 32987907 088122 TITULAR 6 1997 2002 79
7293 CAPILLO LUCAR FERNANDO RULLY DNI 40676636 096114 TITULAR 5 2004 2013 23
7294 CAPILLO MURILLO JOSE JULIO DNI 32936732 039359 TITULAR 21 1993 2013 325
7295 CAPILLO MURILLO SANTOS GENARO DNI 32868914 087653 TITULAR 18 1997 2014 314
7296 CAPILLO PADILLA GENARO DNI 32735852 097166 TITULAR 7 2005 2013 130
7297 CAPILLO PEÑA BERNABE TOMAS DNI 25863484 091946 TITULAR 13 2001 2013 205
7298 CAPIRA VILCA EUFEMIO DNI 30825048 025956 TITULAR 8 1971 1987 79
7299 CAPIRA VILCA JOSE CUPERTINO DNI 30826687 032326 TITULAR 1 1986 1986 1
7300 CAPISTRANO MORENO CORNELIO DNI 25631077 037880 TITULAR 3 1989 1991 34
7301 CAPISTRANO PALACIOS LINO DNI 32121662 005014 TITULAR 15 1969 1996 123
7302 CAPISTRANO VILCA WALTER ALDRIN DNI 80209773 098787 TITULAR 2 2005 2006 5
7303 CAPRISTAN CARBAJAL WILMER DNI 00000000 030436 TITULAR 3 1976 1980 8
7304 CAPRISTAN MILLA JUAN ANTONIO DNI 32762485 039941 TITULAR 1 1992 1992 1
7305 CAPRISTANO ALVITEZ ALVINO AMADO DNI 01738559 034263 TITULAR 1 1969 1969 1
7306 CAPRISTANO HERRERA GASTON SANTOS DNI 32839364 090481 TITULAR 10 1999 2008 126
7307 CAPRISTANO MELGAREJO FRANCISCO DNI 32804798 084216 TITULAR 21 1985 2013 458
7308 CAPUNAY ENEQUE MIGUEL DNI 32771432 090036 TITULAR 1 2004 2004 1
7309 CAPUNAY ESPINOZA JOSE TELESFORO DNI 32845916 003029 TITULAR 12 1969 1990 86
7310 CAPUNAY GONZALES ENRIQUE DNI 15988226 010957 TITULAR 23 1969 1997 376
7311 CAPUNAY GUERRERO JOHNNY DNI 15725162 094012 TITULAR 0 - - 0
7312 CAPUNAY SANDOVAL ISMAEL VICTOR DNI 00000000 029082 TITULAR 2 1975 1976 13
7313 CAPUÑAY ANDIA MARIO ANGEL DNI 25520278 090161 TITULAR 16 1999 2014 473
7314 CAPUÑAY ANDIA RICARDO WILLIAN DNI 25470536 037542 TITULAR 25 1989 2013 570
7315 CAPUÑAY CACHAY JOSE GUILLERMO DNI 43885382 099296 TITULAR 0 - - 0
7316 CAPUÑAY GONZALES CARLOS EUSEBIO DNI 43618390 099741 TITULAR 9 2006 2014 107
7317 CAPUÑAY GONZALES PEDRO DNI 00000000 010405 TITULAR 3 1974 1979 56
7318 CAPUÑAY MIÑOPE VICTOR YSMAEL DNI 43394008 099838 TITULAR 0 - - 0
7319 CAPUÑAY SANDOVAL ROSENDO JESUS DNI 01691543 029258 TITULAR 1 1977 1977 1
7320 CAPURRO BALLADARES JULIO CESAR DNI 05280683 031000 TITULAR 3 1978 1992 18
7321 CAPURRO ORTELANO DANIEL ANDRES DNI 80379090 160335 TITULAR 3 2008 2010 27
7322 CAPURRO ORTELANO JOSE MANUEL DNI 80353904 160334 TITULAR 3 2008 2010 29
7323 CAPURRO PACHAS PEDRO DNI 04573632 018532 TITULAR 0 - - 0
7324 CAPURRO RAMIREZ ANTONIO DNI 01737462 033066 TITULAR 2 1980 2008 5
7325 CAPURRO RAMIREZ NELSO ANTONIO DNI 32929097 150721 TITULAR 3 2007 2009 37
7326 CAPURRO VALLADARES ALEJANDRO DNI 25621442 023792 TITULAR 16 1969 2004 242
7327 CAQUI ADRIAZOLA FELIX PABLO DNI 00400938 022661 TITULAR 3 1970 1975 74
7328 CAQUI QUISPE AVELINO DEMETRIO DNI 00000000 020519 TITULAR 4 1969 1977 38
7329 CAQUI REYES CROMUEL ADRIAN DNI 42508757 096184 TITULAR 9 2004 2013 141
7330 CAQUI REYES JULIO DNI 15447976 085763 TITULAR 20 1995 2014 534
7331 CARABELLI QUINONES HECTOR ENRIQUE DNI 00000000 024179 TITULAR 0 - - 0
7332 CARASAS PASCUAL JORGE JAIME DNI 15622937 007747 TITULAR 5 1969 1974 84
7333 CARAVACA ACOSTA EMILIO ANDRES C.EXTRANJ. 00079832 018104 TITULAR 2 1969 1979 2
7334 CARAVACA ACOSTA GINES DNI 00000000 014554 TITULAR 1 1989 1989 1
7335 CARAZA MENDOZA ABRAHAM LUIS DNI 07698365 033918 TITULAR 4 1980 2007 82
7336 CARAZA VASQUEZ ALEJANDRO DNI 02364345 015537 TITULAR 0 - - 0
7337 CARAZAS CORRALES MAXIMO LUIS DNI 25849767 091243 TITULAR 7 2000 2008 58
7338 CARAZAS LA ROSA RAUL AURELIO DNI 04624078 033164 TITULAR 20 1981 2008 314
7339 CARAZAS NUNTA HERISSON ROSENDO DNI 10408960 091402 TITULAR 12 1999 2010 303
7340 CARAZAS SALAZAR MANUEL DNI 30400986 000344 TITULAR 6 1969 1985 67
7341 CARAZAS SALAZAR ROLANDO DNI 00000000 004239 TITULAR 0 - - 0
7342 CARAZAS ZORRILLA LUIS ALFREDO DNI 25738504 082840 TITULAR 22 1993 2014 495
7343 CARBAJAL AGUILAR TOMAS MARCOS DNI 02632055 025486 TITULAR 1 1978 1978 1
7344 CARBAJAL ALVARADO OSWALDO DNI 00000000 023427 TITULAR 1 1970 1970 1
7345 CARBAJAL ALVAREZ SEGUNDO DNI 32946018 099276 TITULAR 1 2006 2006 3
7346 CARBAJAL ALVAREZ UBER EMIGDIO DNI 00000000 026744 TITULAR 2 1974 1976 14
7347 CARBAJAL AMADO EUGENIO MIGUEL DNI 29634020 085966 TITULAR 14 1995 2008 328
7348 CARBAJAL AQUISE WILLIAMS JESUS DNI 25754649 094913 TITULAR 0 - - 0
7349 CARBAJAL ARROYO TEODORO DNI 32769784 002214 TITULAR 3 1970 1972 33
7350 CARBAJAL BENITES ENRIQUE WILSON DNI 32920230 087649 TITULAR 3 1996 2001 7
7351 CARBAJAL BOBADILLA MICHAEL JORGE DNI 22304960 087881 TITULAR 16 1997 2014 302
7352 CARBAJAL BOHORQUEZ JOSE OSCAR DNI 04724024 026158 TITULAR 1 1978 1978 1
7353 CARBAJAL CACERES FRANCISCO DE ASIS DNI 29514161 022835 TITULAR 6 1969 1980 63
7354 CARBAJAL CARBAJAL JOSE MANUEL DNI 04643979 096766 TITULAR 5 2005 2009 35
7355 CARBAJAL CARRERA MANUEL DNI 05679824 022893 TITULAR 0 - - 0
7356 CARBAJAL CASTRO VICTOR HUGO DNI 16442522 005471 TITULAR 4 1969 2001 65
7357 CARBAJAL CUSTODIO ANTONIO DNI 33264635 029120 TITULAR 1 1975 1975 6
7358 CARBAJAL CHAUCA ALFREDO ABEL DNI 15605103 091842 TITULAR 0 - - 0
7359 CARBAJAL DIAZ ABILIO DNI 03491928 008137 TITULAR 5 1970 1983 26
7360 CARBAJAL DIAZ VICTOR DNI 15599703 008132 TITULAR 1 1969 1969 4
7361 CARBAJAL DURAN TEODORICO DNI 22248797 017394 TITULAR 8 1969 1984 120
7362 CARBAJAL ENRRIQUEZ FRANCISCO SOLANO DNI 02749133 013663 TITULAR 7 1969 1979 81
7363 CARBAJAL ESPINOZA ELI HAYSEN DNI 43931671 151140 TITULAR 2 2008 2012 15
7364 CARBAJAL FARFA N LUIS ALBERTO DNI 22270278 088711 TITULAR 10 1995 2007 71
7365 CARBAJAL FARROMEQUE LUIS EULOGIO DNI 15594144 038347 TITULAR 5 1986 2007 12
7366 CARBAJAL FLOR ROBERTO DNI 02040519 025625 TITULAR 6 1969 1984 103
7367 CARBAJAL GARCIA ALEX ROMELD DNI 42929072 096988 TITULAR 5 2010 2014 60
7368 CARBAJAL GARCIA EDWIN WILFREDO DNI 15721479 096989 TITULAR 1 2005 2005 2
7369 CARBAJAL GONZALES JOSE GABINO DNI 25778128 015382 TITULAR 1 1987 1987 1
7370 CARBAJAL GORDILLO HUGO DNI 04621227 023073 TITULAR 4 1969 1988 23
7371 CARBAJAL INCA ALBERTO DNI 21857666 086919 TITULAR 13 2000 2014 156
7372 CARBAJAL INCA PABLO CESAR DNI 40055916 098232 TITULAR 3 2006 2008 26
7373 CARBAJAL ISIDRO BUENAVENTUR DNI 25593618 017623 TITULAR 1 1973 1973 7
7374 CARBAJAL JAMILAN ANGEL LUIS DNI 32956595 090921 TITULAR 15 1999 2014 184
7375 CARBAJAL JAMILAN TITO BERNABE DNI 32964069 099300 TITULAR 2 2007 2009 8
7376 CARBAJAL LEON ANIBAL DNI 02471028 006138 TITULAR 14 1969 1984 223
7377 CARBAJAL LOPEZ CARLOS ALBERTO DNI 32976174 092130 TITULAR 14 2001 2014 220
7378 CARBAJAL LOPEZ EDILBERTO LEONEL DNI 47099021 151376 TITULAR 0 - - 0
7379 CARBAJAL LOPEZ LARRY YSMAEL DNI 32941154 092480 TITULAR 15 2000 2014 277
7380 CARBAJAL LOSTAUNAU CRISOSTOMO DNI 01715258 029791 TITULAR 1 1980 1980 2
7381 CARBAJAL LOZANO NICANOR DNI 15614172 006636 TITULAR 1 2005 2005 1
7382 CARBAJAL MONCCA DANIEL JORGE DNI 41054317 161619 TITULAR 1 2004 2004 2
7383 CARBAJAL NORENA GRIMALDO DNI 25837197 028867 TITULAR 4 1976 1979 93
7384 CARBAJAL OCHOA LEYSER FERNANDO DNI 32981607 097362 TITULAR 1 2005 2005 2
7385 CARBAJAL PACHECO VICTOR HERNAN DNI 22286151 039148 TITULAR 1 2002 2002 1
7386 CARBAJAL PAREDES VICTOR DNI 02028051 010449 TITULAR 8 1970 1983 118
7387 CARBAJAL PASQUEL JUAN MANUEL DNI 40454626 097861 TITULAR 8 2006 2013 186
7388 CARBAJAL PEREDA JULIO ALBERTO DNI 32861628 090951 TITULAR 5 1996 2002 57
7389 CARBAJAL PEREDA VICTOR MARTIN DNI 32921516 088990 TITULAR 12 1996 2007 180
7390 CARBAJAL PUMA OSWALDO HUGO DNI 04630996 096973 TITULAR 3 2004 2006 27
7391 CARBAJAL QUICHE VALERIANO DNI 15715211 038658 TITULAR 25 1990 2014 617
7392 CARBAJAL RANGEL JOSE ANTONIO DNI 43518937 099844 TITULAR 3 2007 2009 21
7393 CARBAJAL REYES JORGE DNI 00000000 016440 TITULAR 2 1969 1970 36
7394 CARBAJAL RISCO FERNANDO ANGEL DNI 02029342 031457 TITULAR 3 1978 1980 5
7395 CARBAJAL RODRIGUEZ JOSUE GABRIEL DNI 32107205 083580 TITULAR 9 1992 2008 31
7396 CARBAJAL RODRIGUEZ VICTOR RAUL DNI 32109554 095875 TITULAR 8 2006 2014 88
7397 CARBAJAL ROJAS SAUL RAFAEL DNI 18140837 098351 TITULAR 1 2005 2005 3
7398 CARBAJAL SALINAS WILMER ALCIBIADES DNI 07197542 085621 TITULAR 6 1994 1999 60
7399 CARBAJAL SANCHEZ ANTONIO DNI 04721139 028650 TITULAR 0 - - 0
7400 CARBAJAL SANCHEZ CLEMENTE DNI 01716347 024830 TITULAR 0 - - 0
7401 CARBAJAL SIFUENTES EDUARDO ALFREDO DNI 02086322 011395 TITULAR 0 - - 0
7402 CARBAJAL SUAREZ CESAR DNI 03139592 028678 TITULAR 0 - - 0
7403 CARBAJAL SUAREZ MARCELINO DNI 02019576 081250 TITULAR 2 1970 1972 5
7404 CARBAJAL SUAREZ SEGUNDO DNI 01736471 031387 TITULAR 3 1978 1982 6
7405 CARBAJAL TASAYCO VICTOR MANUEL DNI 21780942 018425 TITULAR 0 - - 0
7406 CARBAJAL TAVARA JOSE SANTIAGO DNI 04252996 030217 TITULAR 0 - - 0
7407 CARBAJAL TORRES ERICK EDWIN DNI 32908990 099477 TITULAR 3 2007 2011 18
7408 CARBAJAL TORRES HAMILTON MILTON DNI 32924445 083296 TITULAR 11 1993 2003 276
7409 CARBAJAL VALENCIA CARLOS MODESTO DNI 25448989 037330 TITULAR 3 1989 1991 32
7410 CARBAJAL VALENZUELA JACK ROGER DNI 06843648 031565 TITULAR 5 1977 1982 145
7411 CARBAJAL VALENZUELA OSCAR DNI 09731523 037295 TITULAR 2 1990 1991 6
7412 CARBAJAL VASQUEZ MARCIANO JORGE DNI 00000000 024367 TITULAR 3 1970 1972 24
7413 CARBAJAL VILCHEZ MANUEL JAVIER DNI 32900042 089856 TITULAR 4 1995 2002 14
7414 CARBAJAL YNCA VICTOR DNI 21854920 035446 TITULAR 17 1986 2006 259
7415 CARBAJAL ZEGARRA JULIO TEODORO DNI 25567517 088088 TITULAR 4 1997 2005 20
7416 CARBALLIDO OBREGON UBELICO DNI 00000000 010801 TITULAR 0 - - 0
7417 CARBALLIDO SANCHEZ VICTOR DNI 00000000 016922 TITULAR 2 1969 1970 24
7418 CARBALLIDO SOTO RUFINO DNI 08612923 036872 TITULAR 10 1988 2005 56
7419 CARBALLO CHUJUTALLI SEGUNDO MANUEL DNI 01068869 030429 TITULAR 1 1977 1977 20
7420 CARBONE MONTEGHIRFO JOSE OSWALDO DNI 00000000 008797 TITULAR 0 - - 0
7421 CARBONE RAMIREZ PEDRO RAMON DNI 00797804 080015 TITULAR 9 1969 1993 100
7422 CARBONEL ARISTA ARTURO DNI 17934626 023204 TITULAR 3 1970 1972 38
7423 CARBONEL BEJARANO ADALBERTO TORIBIO DNI 32908327 094351 TITULAR 9 2003 2011 102
7424 CARBONEL BEJARANO ERIBERTO ANTONIO DNI 19415487 089516 TITULAR 16 1999 2014 323
7425 CARBONEL BEJARANO LUIS DNI 32828731 035533 TITULAR 28 1986 2013 600
7426 CARBONEL LAVERIAN JUAN VIRGILIO DNI 32976292 083466 TITULAR 7 1993 2005 73
7427 CARBONEL MANRIQUE RUPERTO DNI 00000000 029310 TITULAR 0 - - 0
7428 CARBONEL SALDIVAR JUSTO ALBERTO DNI 00000000 034372 TITULAR 2 1981 1982 8
7429 CARBONEL SEGURA JUAN TOMAS DNI 17220090 002575 TITULAR 10 1969 1982 199
7430 CARBONELL LAVERIAN MARCOS ANTONIO DNI 22287556 081454 TITULAR 11 1989 2001 158
7431 CARBONELL PAREDES ARTIDORO DNI 00000000 023682 TITULAR 3 1970 1972 40
7432 CARBONELL PAREDES MANUEL JESUS DNI 01733789 025966 TITULAR 1 1972 1972 13
7433 CARBONIS BORDA JULIO ANTONIO DNI 25520571 035351 TITULAR 13 1985 2000 214
7434 CARCAMO CARRASCO LUIS FERNANDO DNI 00436473 025245 TITULAR 0 - - 0
7435 CARCAMO CHERO FLORENTINO DNI 00000000 014525 TITULAR 1 1977 1977 1
7436 CARCAMO MARQUEZ JOSE ANTONIO DNI 40310439 159783 TITULAR 10 2005 2014 220
7437 CARCAMO NIZAMA BERNARDINO DNI 32801880 090215 TITULAR 18 1994 2013 262
7438 CARCAMO NIZAMA JUAN MANUEL DNI 32776595 037786 TITULAR 26 1989 2014 597
7439 CARCAMO NIZAMA PORFIRIO DNI 32797016 034482 TITULAR 30 1982 2013 548
7440 CARCAMO NIZAMA SEGUNDO ARTEMIO DNI 32804324 033067 TITULAR 31 1980 2013 621
7441 CARCAMO NOLE LIBERATO JULIO DNI 03464703 035777 TITULAR 11 1986 1998 194
7442 CARCAMO SILVA JOSE LUIS DNI 32866743 094544 TITULAR 5 1984 2005 24
7443 CARCAMO VALDERDE CESAR SEGUNDO DNI 32984412 150157 TITULAR 7 2007 2013 97
7444 CARCAMO VALVERDE JOHN ERIK DNI 40611405 093932 TITULAR 7 2002 2008 27
7445 CARCAMO VELASQUEZ ALFREDO ADOLFO DNI 03470198 030931 TITULAR 4 1977 1986 15
7446 CARDENAS ---- ROBERTO ARNALDO DNI 04635388 160362 TITULAR 6 2004 2013 63
7447 CARDENAS ACOSTA RUBEN RICHARD DNI 22270541 094635 TITULAR 2 2003 2004 5
7448 CARDENAS AGUILAR LUIS DNI 00000000 017146 TITULAR 4 1969 1973 60
7449 CARDENAS AGURTO MANUEL ADAN DNI 21870071 097287 TITULAR 10 2005 2014 184
7450 CARDENAS ALAYO SANTIAGO DNI 00000000 025059 TITULAR 3 1969 1972 58
7451 CARDENAS ALEGRIA JUAN DNI 22265098 018321 TITULAR 3 1970 2002 26
7452 CARDENAS ALEJOS HIPOLITO DNI 02619913 014972 TITULAR 2 1972 1989 4
7453 CARDENAS ANGELES ETER DNI 42324453 150525 TITULAR 3 2004 2011 15
7454 CARDENAS ARIAS ROBERTO DNI 00000000 021884 TITULAR 3 1969 1971 24
7455 CARDENAS AVALOS DANIEL ENRIQUE DNI 32987572 088222 TITULAR 18 1996 2013 325
7456 CARDENAS AVALOS GIANCARLO RENATO DNI 42900364 099956 TITULAR 9 1980 2014 98
7457 CARDENAS AVILES CARLOS PAUL DNI 25860238 096616 TITULAR 0 - - 0
7458 CARDENAS BALTA RONALD ERNESTO DNI 04653315 095404 TITULAR 1 2004 2004 1
7459 CARDENAS BLANCO ROBERTO DNI 15640589 009624 TITULAR 0 - - 0
7460 CARDENAS BOHORQUEZ LUIS ALBERTO DNI 22285328 029393 TITULAR 13 1976 2003 85
7461 CARDENAS CALDERON MAXIMILIANO DNI 02037582 010591 TITULAR 1 1969 1969 1
7462 CARDENAS CAMACHO CAMILO DNI 00000000 023010 TITULAR 0 - - 0
7463 CARDENAS CAMPOS HUMBERTO DNI 04575107 023971 TITULAR 0 - - 0
7464 CARDENAS CARRASCO MAXIMO DNI 00000000 021563 TITULAR 3 1969 1971 18
7465 CARDENAS CARRERA MAXIMO DNI 03050955 015498 TITULAR 1 1969 1969 1
7466 CARDENAS CASTILLA RONY LUIS DNI 22277404 160637 TITULAR 2 2006 2007 21
7467 CARDENAS CORREA FELIX HUGO DNI 15711971 029534 TITULAR 19 1976 2002 123
7468 CARDENAS CRISOSTOMO BELISARIO DNI 04008330 082371 TITULAR 15 1992 2006 195
7469 CARDENAS CHAUCA ARNOLD DNI 40369396 092706 TITULAR 4 2001 2005 7
7470 CARDENAS CHAVEZ FELIX DNI 32796211 002859 TITULAR 3 1969 1973 45
7471 CARDENAS DAVILA LUIS DNI 02081982 006707 TITULAR 1 1969 1969 2
7472 CARDENAS DAZA ROBERTO DNI 00872835 092957 TITULAR 9 2002 2010 231
7473 CARDENAS DE LOS RIOS HECTOR DNI 02044762 019389 TITULAR 3 1969 1972 25
7474 CARDENAS DE LOS RIOS SAMUEL DNI 00000000 019683 TITULAR 15 1969 1988 147
7475 CARDENAS ESPINOZA GRACIANO VICTOR DNI 04575155 018919 TITULAR 0 - - 0
7476 CARDENAS EURIBE JOSE ELISEO DNI 22262968 039770 TITULAR 0 - - 0
7477 CARDENAS FALCONI LUIS ALBERTO DNI 22270468 083200 TITULAR 5 1993 1998 63
7478 CARDENAS FLORES CARLOS GABRIEL DNI 18034936 081362 TITULAR 0 - - 0
7479 CARDENAS FLORES GUILLERMO CARMELO DNI 15614648 039695 TITULAR 1 1991 1991 5
7480 CARDENAS FLORES PEDRO ALBERTO DNI 04625192 023782 TITULAR 16 1970 1998 95
7481 CARDENAS FLORES YUFRE DNI 29274104 024898 TITULAR 1 1984 1984 1
7482 CARDENAS FONSECA ENRIQUE ROBERTO DNI 10612632 086881 TITULAR 4 1996 2006 77
7483 CARDENAS FRANCIA JUAN DNI 15367465 016073 TITULAR 1 1970 1970 1
7484 CARDENAS FRANCIA VICTOR RODULFO DNI 25699319 016057 TITULAR 10 1969 1980 167
7485 CARDENAS GARCIA JOSE ALBERTO DNI 15641540 094238 TITULAR 1 2003 2003 1
7486 CARDENAS GONZALES NICOLAS JUAN DNI 00000000 000415 TITULAR 4 1969 1984 20
7487 CARDENAS GUTIERREZ LUIS MIGUEL DNI 25445081 035360 TITULAR 10 1985 1995 288
7488 CARDENAS HINOSTROZA HUGO DNI 03758768 032697 TITULAR 1 1980 1980 1
7489 CARDENAS HUARAJ ANTONIO MIGUEL DNI 40355036 092674 TITULAR 2 2001 2002 20
7490 CARDENAS JUAN DE DIOS JUAN ARMANDO DNI 22297764 085599 TITULAR 18 1995 2012 311
7491 CARDENAS LECCA GILMER JESUS DNI 41631104 095056 TITULAR 0 - - 0
7492 CARDENAS LOA LUIS FIDEL DNI 25557951 160846 TITULAR 1 2005 2005 36
7493 CARDENAS LOYOLA ROLANDO CESAR DNI 32953526 088225 TITULAR 17 1997 2014 182
7494 CARDENAS MAMANI ERIK ALBERTO DNI 44774886 150531 TITULAR 0 - - 0
7495 CARDENAS MATEO LUIS ANTONIO DNI 07881081 030131 TITULAR 1 1977 1977 1
7496 CARDENAS MEDINA AGUSTIN DNI 40388871 094513 TITULAR 2 2005 2008 23
7497 CARDENAS MEDINA JOSE JORGE DNI 22264804 096599 TITULAR 1 1988 1988 4
7498 CARDENAS MENDIOLA FELIX GUIORDANO DNI 25458998 039947 TITULAR 0 - - 0
7499 CARDENAS MEZA ELMO GUILLERMO DNI 00000000 080243 TITULAR 3 1969 1971 16
7500 CARDENAS MIGUEL ARTURO DNI 15953440 094245 TITULAR 2 2003 2004 42
7501 CARDENAS MONTOYA RAUL ENRIQUE DNI 41002751 092988 TITULAR 2 2001 2002 20
7502 CARDENAS MORENO MANUEL DEYNER DNI 42184787 160847 TITULAR 1 2006 2006 5
7503 CARDENAS MUCHOTRIGO VICTOR DNI 00000000 018650 TITULAR 3 1970 1973 22
7504 CARDENAS NAVARRO ALBERTO MARTIN DNI 22290762 094966 TITULAR 0 - - 0
7505 CARDENAS NIETO CARLOS ALBERTO DNI 22315131 092466 TITULAR 2 2001 2005 9
7506 CARDENAS NIETO JOSE ERNESTO DNI 30823758 082470 TITULAR 20 1992 2011 319
7507 CARDENAS PEREA ESTELIO ARNOLDO DNI 05692796 026737 TITULAR 2 1971 1972 13
7508 CARDENAS PEREA GERVER RONALD DNI 00000000 017136 TITULAR 5 1969 1980 69
7509 CARDENAS PEREZ SEGUNDO JULIO DNI 15625141 005810 TITULAR 12 1969 2002 54
7510 CARDENAS PRIETO MICHEL FABIO DNI 43556878 160845 TITULAR 4 2004 2007 56
7511 CARDENAS QUISPE EUDOCIO DNI 15981475 036345 TITULAR 3 1986 1993 28
7512 CARDENAS QUISPE MARCOS PABLO DNI 02777800 080882 TITULAR 0 - - 0
7513 CARDENAS ROMERO VICTOR MANUEL DNI 25722446 154486 TITULAR 9 2006 2014 102
7514 CARDENAS SALINAS AQUILINO JESUS DNI 15846339 094505 TITULAR 13 2002 2014 218
7515 CARDENAS SANCHEZ HERMINIO DNI 32890729 035589 TITULAR 9 1989 2010 130
7516 CARDENAS SANCHEZ JORGE VICTOR DNI 21840862 037350 TITULAR 26 1989 2014 569
7517 CARDENAS SANDI CARLOS AUGUSTO DNI 09312233 085827 TITULAR 2 1995 1996 7
7518 CARDENAS SOLANO JUAN RUPERTO DNI 00000000 029217 TITULAR 3 1976 1978 112
7519 CARDENAS SOTO LUIS DNI 15977298 039512 TITULAR 1 1991 1991 10
7520 CARDENAS SULLUCHUCO DONATO VICTOR DNI 15377593 033420 TITULAR 7 1980 1993 111
7521 CARDENAS VALDIVIEZO JHON LEONEL DNI 30488366 087049 TITULAR 4 1996 1999 57
7522 CARDENAS VALERA JOSE LUIS DNI 05644648 094277 TITULAR 10 2000 2013 144
7523 CARDENAS VALVERDE SANTIAGO SIMON DNI 32801560 037926 TITULAR 2 1992 2006 2
7524 CARDENAS VILCHEZ JOSE ANTONIO DNI 09724664 091277 TITULAR 13 2000 2012 202
7525 CARDENAS VILCHEZ JOSE LUIS DNI 32907305 095190 TITULAR 5 2004 2009 92
7526 CARDENAS YEOGUSUKU CARLOS ALFREDO DNI 10286483 089351 TITULAR 13 1996 2008 120
7527 CARDENAS ZAMUDIO ROBERTO DNI 00000000 019791 TITULAR 0 - - 0
7528 CARDICHT CASTILLO ISAAC DAVID DNI 32875736 091221 TITULAR 10 2000 2009 100
7529 CARDOZA AGUIRRE LUIS VICTORIANO DNI 02775399 025418 TITULAR 4 1970 1980 81
7530 CARDOZA BARRANZUELA CARLOS ALBERTO DNI 00563830 030259 TITULAR 2 1978 1987 2
7531 CARDOZA CASTILLO JOSE ALEJANDRO DNI 07989608 006913 TITULAR 9 1969 1983 130
7532 CARDOZA GOMERO FELIX GREGORIO DNI 31777308 092508 TITULAR 1 2001 2001 1
7533 CARDOZA ORTIZ MANUEL JESUS DNI 03664072 097984 TITULAR 1 2005 2005 3
7534 CARDOZA PARRAGA GILBERTO DNI 00000000 024910 TITULAR 0 - - 0
7535 CARDOZA YARLEQUE WALTER ANDRES DNI 40025058 159763 TITULAR 7 2008 2014 264
7536 CARDOZO VIVAS ALEXANDER CRISANTO DNI 44857982 160133 TITULAR 1 2012 2012 10
7537 CARGUACHINCHAY GUERRERO SEGUNDO FRUTOSO DNI 03116505 038860 TITULAR 25 1990 2014 558
7538 CARHUACHIN FLORIAN WILDER HUMBERTO DNI 10747659 092197 TITULAR 15 2000 2014 312
7539 CARHUACHIN SOTELO SENEN AQUILO DNI 06933557 083674 TITULAR 22 1993 2014 590
7540 CARHUAJULCA ALVAREZ SEGUNDO MANUEL DNI 00000000 006000 TITULAR 4 1970 1973 63
7541 CARHUAJULCA GOMEZ JOSE PORFIRIO DNI 32769889 004254 TITULAR 4 1969 1973 37
7542 CARHUAJULCA SAUCEDO WILMAN DNI 00000000 031445 TITULAR 3 1978 1980 55
7543 CARHUAJULCA SILVA JOSE DREYFUS DNI 17873434 024078 TITULAR 13 1970 1996 180
7544 CARHUAJULCA SILVA MEDARDO DNI 00851901 002594 TITULAR 1 1972 1972 3
7545 CARHUALLANQUI BERROCAL MARTIN PABLO DNI 19844252 036785 TITULAR 5 1988 1996 33
7546 CARHUALLANQUI BERROCAL VICTOR RAUL DNI 06938544 037250 TITULAR 2 1988 1989 30
7547 CARHUALLANQUI HUAMAN WALTER DNI 07407126 032721 TITULAR 7 1979 1991 127
7548 CARHUAMACA GUADALUPE VICTOR CESAR DNI 09926000 150228 TITULAR 8 2007 2014 155
7549 CARHUAPOMA MEDINA RAUL FELIPE DNI 01862299 026356 TITULAR 0 - - 0
7550 CARHUAPOMA REYES PEDRO PABLO DNI 32791266 036962 TITULAR 25 1989 2013 424
7551 CARHUAS ROSALES LUIS ALBERTO DNI 43217488 150499 TITULAR 6 2008 2013 73
7552 CARHUAS UCHARIMA PEDRO MARCIAL DNI 22242717 081630 TITULAR 13 1974 2007 251
7553 CARHUAS UCHARIMA RAUL ANANIAS DNI 22242065 092773 TITULAR 0 - - 0
7554 CARHUAYANO BLANCO JUAN DNI 32100659 036703 TITULAR 0 - - 0
7555 CARHUAYO ARANGUREN OSWALDO DNI 07155543 019435 TITULAR 1 1970 1970 1
7556 CARI CALLATA NICOLAS DNI 29404445 021463 TITULAR 14 1970 1989 206
7557 CARI CARI PEDRO PASCUAL DNI 29590064 159694 TITULAR 5 2010 2014 58
7558 CARI CHAMPI MOISES ISAIAS DNI 32952778 037795 TITULAR 24 1989 2012 528
7559 CARI MIRANDA JORGE ANTONIO DNI 30676984 096985 TITULAR 0 - - 0
7560 CARI REVILLA JULIO ISMAEL DNI 05424281 021287 TITULAR 4 1970 1979 39
7561 CARIAPAZA CONDORI BELIZARIO DNI 41076489 150261 TITULAR 0 - - 0
7562 CARIHUASAIRO SANDI MARCO ANTONIO DNI 47698449 161703 TITULAR 1 2011 2011 1
7563 CARIMANYA HUAYLLAPUMA PEDRO DNI 00000000 020205 TITULAR 1 1981 1981 1
7564 CARITA CHOQUE INOCENCIO DNI 04652369 090500 TITULAR 0 - - 0
7565 CARITA FLORES JUAN LEONCIO DNI 04622142 085145 TITULAR 9 1994 2002 189
7566 CARLEVARINO ORUE SIGIFREDO ALBERTO DNI 25672946 032722 TITULAR 2 1979 1980 38
7567 CARLIN BANCAYAN SANTOS LORENZO DNI 00229496 017661 TITULAR 17 1970 1992 321
7568 CARLIN BIMINCHUMO JOSE MARTIN DNI 44850166 099356 TITULAR 2 2006 2007 4
7569 CARLIN CORREA SEGUNDO DNI 32849545 024416 TITULAR 10 1969 1992 232
7570 CARLIN MOGOLLON FRANCISCO ANTONIO DNI 00228735 035135 TITULAR 2 1984 1985 28
7571 CARLIN MORE JOSE PEDRO DNI 32770617 035526 TITULAR 26 1985 2010 642
7572 CARLIN MORE VICTOR CARLOS DNI 32952891 082265 TITULAR 18 1992 2009 510
7573 CARLIN OLIVARES MANUEL INOCENTE DNI 03463765 008888 TITULAR 17 1969 2011 159
7574 CARLIN TIMANA JOSE DNI 25599558 037760 TITULAR 2 1989 1992 14
7575 CARLIN ZAPATA SULPICIO MIGUEL DNI 15982126 010102 TITULAR 9 1969 2008 63
7576 CARLIN ZAVALETA NEIL EDWIN DNI 15852543 038477 TITULAR 19 1990 2013 377
7577 CARLIN ZAVALETA TED JOHN DNI 15713746 083720 TITULAR 12 1993 2004 205
7578 CARLIS MORAN ANYELO ARTHUR DNI 40799611 150369 TITULAR 7 2008 2014 120
7579 CARLOS CAPUNAY PEDRO JAIME DNI 00000000 015893 TITULAR 1 1970 1970 18
7580 CARLOS CAPUÑAY JAVIER ADALBERTO DNI 00000000 028647 TITULAR 0 - - 0
7581 CARLOS CCACYA BERNARDINO DNI 05425379 026743 TITULAR 2 1972 1973 59
7582 CARLOS CEOOPA ERICK EMERSON DNI 45567272 160168 TITULAR 1 2011 2011 3
7583 CARLOS COSTILLA FRANCISCO SEVERIANO DNI 01190813 030286 TITULAR 3 1974 1983 3
7584 CARLOS ESPINOZA JUAN JOSE DNI 22240624 087882 TITULAR 1 1997 1997 8
7585 CARLOS FUENTES LUIS ALBERTO DNI 01739593 027712 TITULAR 0 - - 0
7586 CARLOS FUENTES VICTOR DNI 00000000 000789 TITULAR 2 1969 1974 18
7587 CARLOS FUENTES WALTER DNI 32901237 000229 TITULAR 6 1969 1994 19
7588 CARLOS GONZALES ALBERTO DNI 01718080 007544 TITULAR 0 - - 0
7589 CARLOS IPARRAGUIRRE ALEJANDRO DNI 00000000 005235 TITULAR 8 1969 1979 104
7590 CARLOS IPARRAGUIRRE MAURO CARLOS DNI 32911356 038920 TITULAR 0 - - 0
7591 CARLOS JIMENEZ MIGUEL ANGEL DNI 41099411 151244 TITULAR 4 2010 2013 47
7592 CARLOS LOPEZ DIONICIO DNI 32934171 028008 TITULAR 0 - - 0
7593 CARLOS LOPEZ EDMUNDO DNI 00000000 000168 TITULAR 1 1996 1996 2
7594 CARLOS LOPEZ LEONARDO DNI 32835951 039523 TITULAR 2 1991 1992 2
7595 CARLOS LOYAGA LUIS ROBERTO DNI 32940378 085390 TITULAR 16 1995 2014 383
7596 CARLOS MILLA VIDAL FORTUNATO DNI 01734178 032714 TITULAR 2 1980 1992 7
7597 CARLOS NAZARIO AQUILES DNI 02045402 015947 TITULAR 0 - - 0
7598 CARLOS NOVOA EDWIN WILLIAN DNI 32985280 092408 TITULAR 10 2001 2012 73
7599 CARLOS PAUCAR PEDRO LUIS DNI 06798720 034515 TITULAR 0 - - 0
7600 CARLOS POEMAPE RAMON DONATO DNI 01711430 017969 TITULAR 2 1969 1970 34
7601 CARLOS POMA MOISES LIDER DNI 06277770 039120 TITULAR 12 1993 2006 95
7602 CARLOS RAMIREZ RAUL NOEL DNI 15617265 083987 TITULAR 21 1994 2014 443
7603 CARLOS RAMIREZ ROBERT DNI 10474611 099442 TITULAR 0 - - 0
7604 CARLOS SALAZAR FORTUNATO DNI 22284215 023952 TITULAR 5 1970 1992 32
7605 CARLOS SALAZAR JUAN OSWALDO DNI 22284411 023933 TITULAR 3 1970 1976 11
7606 CARLOS SALAZAR RUFINO ALEJANDRO DNI 22284457 023957 TITULAR 9 1971 2002 102
7607 CARLOS SALDIVAR SAMUEL DNI 25531122 033664 TITULAR 2 1980 1981 24
7608 CARLOS SUSANIBAR MARIO DNI 80276807 160706 TITULAR 1 2006 2006 4
7609 CARLOS TORRES GREGORIO MIGUEL DNI 15606707 035473 TITULAR 2 1986 1992 8
7610 CARLOSVIZA AYAMAMANI JUAN DNI 02437764 159506 TITULAR 1 2013 2013 4
7611 CARMELINO LA ROSA ALBERTO FEDERICO DNI 25491731 089648 TITULAR 0 - - 0
7612 CARMELO URLICH MANUEL CIPRIANO DNI 15999530 036026 TITULAR 18 1969 2007 236
7613 CARMEN CASTRO JUAN CARLOS DNI 08177044 098191 TITULAR 10 2005 2014 205
7614 CARMEN GARCIA CARLOS DNI 25619021 033267 TITULAR 11 1980 2003 91
7615 CARMEN ZAPATA LEONIDAS EUGENIO DNI 00500750 028699 TITULAR 3 1975 1977 21
7616 CARMIN ISIDRO ANASTACIO DNI 00000000 012692 TITULAR 5 1969 1973 53
7617 CARMONA ALCAS JUAN MANUEL DNI 02788169 025941 TITULAR 4 1971 1987 23
7618 CARMONA CASTRO NESTOR DNI 04232482 028879 TITULAR 0 - - 0
7619 CARMONA CHAVEZ JOSE ANSELMO DNI 02261086 015849 TITULAR 0 - - 0
7620 CARNAQUE MORALES JAVIER TIMOTEO DNI 29682426 034150 TITULAR 0 - - 0
7621 CARNAQUE VEGA SANTIAGO DNI 25408533 012897 TITULAR 3 1969 1971 10
7622 CARNERO AGUERO HUMBERTO RAUL TOMAS DNI 25782839 096132 TITULAR 7 2004 2011 107
7623 CARNERO ALVARRAN ROLANDO AMADO DNI 25498177 012941 TITULAR 0 - - 0
7624 CARNERO BARRIOS ANTERO SEGUNDO JULIO DNI 30416780 030277 TITULAR 30 1982 2013 426
7625 CARNERO BARRIOS EDY HENRRY DNI 30417603 083037 TITULAR 18 1992 2013 383
7626 CARNERO BARRIOS JAVIER ENRRIQUE DNI 29419738 083089 TITULAR 14 1993 2013 205
7627 CARNERO BARRIOS MARCO ANTONIO DNI 30417729 082912 TITULAR 22 1992 2013 309
7628 CARNERO BARRIOS PEDRO CRISOLO DNI 30416809 038269 TITULAR 25 1987 2013 425
7629 CARNERO BARRIOS PERCY FELIPE DNI 30408833 021343 TITULAR 23 1969 2014 350
7630 CARNERO BARRIOS SEGUNDO ABRAHAM DNI 30417730 030278 TITULAR 24 1978 2014 476
7631 CARNERO BELLIDO ALBERTO DNI 05375125 021351 TITULAR 0 - - 0
7632 CARNERO CACERES ANGEL ADILBERTO DNI 30428147 098452 TITULAR 2 2005 2008 7
7633 CARNERO CARNERO SEGUNDO ADONIAS DNI 05375133 011952 TITULAR 0 - - 0
7634 CARNERO CHUMACERO MAXIMO DNI 03371950 099875 TITULAR 1 2004 2004 1
7635 CARNERO EGUILUZ LUIS ALBERTO DNI 09264367 090077 TITULAR 12 2001 2013 132
7636 CARNERO EGUILUZ OSCAR WILFREDO DNI 41889664 150572 TITULAR 0 - - 0
7637 CARNERO EGUILUZ RAUL FRANCISCO DNI 30417530 083263 TITULAR 14 1981 2005 170
7638 CARNERO ESCUDERO JORGE DNI 00000000 021368 TITULAR 0 - - 0
7639 CARNERO ESPINOZA PEDRO JESUS DNI 30404768 023651 TITULAR 1 1973 1973 2
7640 CARNERO ESPINOZA PEDRO MELCHOR DNI 05375179 021347 TITULAR 3 1969 1976 12
7641 CARNERO ESPINOZA ZOILO DNI 00000000 081130 TITULAR 0 - - 0
7642 CARNERO ESQUERRE TEODORO DNI 18045824 024857 TITULAR 2 1969 1970 4
7643 CARNERO ESQUIVEL OSCAR FIDEL DNI 30421610 023982 TITULAR 19 1970 2010 293
7644 CARNERO GORDILLO HELMER GUILLERMO DNI 30417345 082809 TITULAR 4 1992 1997 13
7645 CARNERO HUAMANI DENI ALBERTO DNI 30418223 150190 TITULAR 6 2007 2012 73
7646 CARNERO JUSTO SEGUNDO JULIO DNI 30417404 025752 TITULAR 4 1976 1991 11
7647 CARNERO LLAMOZA ABRAHAN DNI 05375322 021609 TITULAR 3 1970 1973 21
7648 CARNERO REVILLA JUAN ALBERTO DNI 04642757 034768 TITULAR 1 1982 1982 9
7649 CARNERO RIEGA JULIO DNI 00000000 011751 TITULAR 0 - - 0
7650 CARNERO SALINAS JUAN ANTONIO DNI 04620004 084047 TITULAR 2 1994 1995 14
7651 CARNERO TABORGA MANUEL ENRIQUE DNI 25430569 033218 TITULAR 5 1980 1987 76
7652 CARNERO VALDIVIA OMAR EDUARDO DNI 25680558 037500 TITULAR 1 1989 1989 16
7653 CARO ALVA GILBERTO DNI 00000000 016791 TITULAR 3 1969 1971 12
7654 CARO CALIXTO JUAN DNI 16017179 023563 TITULAR 0 - - 0
7655 CARO CARRION DIMAS RUBEN DNI 32124897 092064 TITULAR 0 - - 0
7656 CARO REMIGIO VICTOR HUGO DNI 09571005 037864 TITULAR 2 1989 1999 13
7657 CARO VASQUEZ CESAR LUIS DNI 32739265 093780 TITULAR 3 2002 2004 42
7658 CARO VASQUEZ FREDDY ALI DNI 40256436 090137 TITULAR 3 1993 2000 17
7659 CARPIO ARTEAGA HUMBERTO MIGUEL DNI 32984819 091396 TITULAR 6 2000 2005 84
7660 CARPIO ARTEAGA JUAN MANUEL DNI 15648475 094418 TITULAR 10 2002 2011 146
7661 CARPIO BERNEDO ELARD EDGARDO DNI 00000000 081180 TITULAR 0 - - 0
7662 CARPIO CABELLO ALBERTO DNI 02472543 017628 TITULAR 5 1969 1977 37
7663 CARPIO CACERES ALFREDO MARCELO DNI 04630987 160848 TITULAR 2 2007 2008 10
7664 CARPIO CACERES MAURICIO DNI 30830644 025957 TITULAR 11 1972 1983 155
7665 CARPIO CARPIO ANGEL GUSTAVO DNI 00000000 021017 TITULAR 4 1969 1989 31
7666 CARPIO CARPIO SIXTO GERMAN DNI 08413082 035856 TITULAR 4 1986 2006 43
7667 CARPIO CHACON ALDO RENE DNI 04622130 099472 TITULAR 2 2007 2008 11
7668 CARPIO CHOQUE CARLOS ALBERTO DNI 09838946 090974 TITULAR 4 2000 2003 30
7669 CARPIO DE LOS SANTOS LUIS ELIO DNI 15448386 097574 TITULAR 1 2006 2006 1
7670 CARPIO EGUIA FREDY ORLANDO DNI 04646940 159583 TITULAR 4 2007 2010 69
7671 CARPIO ESTUPIÑAN FIDEL DNI 15639407 035567 TITULAR 19 1986 2004 382
7672 CARPIO HIDALGO TEOFILO CASIMIRO DNI 04624040 020999 TITULAR 16 1969 2012 201
7673 CARPIO HURTADO HENRRY DNI 00000000 030199 TITULAR 3 1977 1979 77
7674 CARPIO LEYTON JORGE LUIS DNI 32949261 033247 TITULAR 10 1978 2005 52
7675 CARPIO LEYTON OSCAR YOVANI DNI 04239457 031636 TITULAR 2 1978 1979 45
7676 CARPIO LLERENA AMERICO DNI 05427799 021606 TITULAR 13 1969 1992 207
7677 CARPIO LLERENA GUILLERMO DNI 00000000 022295 TITULAR 4 1969 1982 39
7678 CARPIO LLERENA LUCAS JORGE DNI 00000000 023175 TITULAR 3 1969 1971 38
7679 CARPIO MERE JUAN DNI 03168405 080616 TITULAR 3 1970 1975 94
7680 CARPIO MORALES BENIGNO OCTAVIO DNI 03465451 034142 TITULAR 15 1980 1994 374
7681 CARPIO MUCHICA EDGAR RENE DNI 44795155 160623 TITULAR 1 2007 2007 2
7682 CARPIO ORIHUELA HUGO MARCELINO DNI 43256143 030894 TITULAR 6 1977 2003 84
7683 CARPIO PADILLA JOSE LUIS DNI 21824103 088705 TITULAR 15 1997 2011 321
7684 CARPIO PAREDES LUIS ALBERTO DNI 25589447 021349 TITULAR 5 1969 1997 40
7685 CARPIO RAMOS EDWIN SMITH DNI 44223350 098463 TITULAR 4 2005 2008 25
7686 CARPIO RAMOS JOHNNY MOISES DNI 04650384 089457 TITULAR 9 1997 2007 72
7687 CARPIO RAMOS RICHARD ALEX DNI 04650779 090501 TITULAR 10 1997 2010 98
7688 CARPIO RIVERA CACIMIRO ADAN DNI 04627614 097610 TITULAR 1 2006 2006 7
7689 CARPIO RIVERA PEDRO RENE DNI 04628190 023076 TITULAR 3 1970 1975 50
7690 CARPIO RIVERA RIQUELME VICTOR DNI 30839738 032314 TITULAR 5 1979 1983 158
7691 CARPIO RUIZ DANIEL MANUEL DNI 32833498 083811 TITULAR 10 1991 2010 71
7692 CARPIO SALAS CARLOS DNI 03221000 029599 TITULAR 1 1977 1977 1
7693 CARPIO SANCHEZ NILTON RONAL DNI 40261107 153171 TITULAR 5 2006 2013 41
7694 CARPIO SOBRINO VICTOR ARTURO DNI 40701759 099030 TITULAR 0 - - 0
7695 CARPIO VALVERDE DANNY DANIEL DNI 46172799 151098 TITULAR 0 - - 0
7696 CARPIO VERA JOSE LUIIS DNI 25574496 090492 TITULAR 6 1999 2007 82
7697 CARPIO ZAMBRANO MARIO MARIANO DNI 00496931 080659 TITULAR 0 - - 0
7698 CARPIO ZAMBRENO JULIO ERNESTO DNI 09672245 015728 TITULAR 8 1969 1980 109
7699 CARQUIN SANTOS LUIS ORLANDO DNI 15687899 009609 TITULAR 0 - - 0
7700 CARQUIN SANTOS OBDULIO DNI 00000000 009291 TITULAR 3 1969 1971 55
7701 CARRAN ESCOBEDO DANIEL DNI 01306715 003741 TITULAR 4 1969 1972 51
7702 CARRANZA ALVARADO JULIO ALFREDO DNI 32798180 031319 TITULAR 4 1978 1981 73
7703 CARRANZA ANGULO MIGUEL ANGEL DNI 18034426 001616 TITULAR 3 1969 1971 18
7704 CARRANZA CABALLERO ANTOLINO DNI 25409148 036692 TITULAR 0 - - 0
7705 CARRANZA CABALLERO SANTOS MARTIN DNI 25557356 037639 TITULAR 0 - - 0
7706 CARRANZA CANALES WILLIAMS EDWIN DNI 41018020 093405 TITULAR 4 2002 2005 69
7707 CARRANZA CERNA JULIO MELCIADES DNI 01539169 005712 TITULAR 1 1970 1970 3
7708 CARRANZA CIRILO OLIMPIO DNI 32784050 095993 TITULAR 1 2005 2005 3
7709 CARRANZA CORDOVA NESTOR DNI 07745409 082085 TITULAR 0 - - 0
7710 CARRANZA CHACHAPOYAS JOSE ANTONIO DNI 18209183 089577 TITULAR 3 1999 2002 20
7711 CARRANZA CHEPE ASUNCION DNI 03681250 080020 TITULAR 2 1970 1995 2
7712 CARRANZA CHEPE EMILIO DNI 17406405 000771 TITULAR 1 1969 1969 1
7713 CARRANZA CHINCHAY JOSE FAUSTINO DNI 32838539 035374 TITULAR 29 1985 2014 722
7714 CARRANZA ESPINOZA JOSE DEL CARMEN DNI 00000000 024235 TITULAR 2 1970 1972 17
7715 CARRANZA GIRAO JOSE LUIS DNI 22272672 081449 TITULAR 0 - - 0
7716 CARRANZA GIRAO ROSENDO NICOLAS DNI 22272109 081446 TITULAR 2 1993 1994 22
7717 CARRANZA GRANDA ANGEL CUSTODIO DNI 31769842 015279 TITULAR 0 - - 0
7718 CARRANZA HORNA TEODORO ADRIAN DNI 00000000 016938 TITULAR 4 1969 1972 92
7719 CARRANZA HUALLANCA CESAR AUGUSTO DNI 01724017 024168 TITULAR 2 1969 1982 5
7720 CARRANZA HUAPAYA MIGUEL HUMBERTO DNI 08021134 039149 TITULAR 0 - - 0
7721 CARRANZA IBARRA RICHARD WILLIAM DNI 41596339 097486 TITULAR 0 - - 0
7722 CARRANZA JIMENEZ PERCY ANTONIO DNI 04648561 085160 TITULAR 6 1994 2008 43
7723 CARRANZA LECTOR JOE HERNAN DNI 32954836 085481 TITULAR 21 1994 2014 355
7724 CARRANZA LECTOR JULIO CESAR DNI 40611403 098016 TITULAR 10 2005 2014 195
7725 CARRANZA LECTOR LUIS GENARO DNI 32869642 035227 TITULAR 31 1984 2014 944
7726 CARRANZA LECTOR MARCOS FELIPE DNI 32951127 036616 TITULAR 28 1987 2014 795
7727 CARRANZA LOAYZA PEDRO MARTIN DNI 25738699 037457 TITULAR 2 1989 1990 32
7728 CARRANZA LOPES ROSARIO DNI 00000000 021720 TITULAR 0 - - 0
7729 CARRANZA LOPEZ NICOLAS ROSENDO DNI 22250509 018106 TITULAR 12 1969 1993 190
7730 CARRANZA LOPEZ PEDRO NICOLAS DNI 32926385 018233 TITULAR 11 1969 1983 123
7731 CARRANZA MARQUINA FRANK GLENER DNI 32868161 087088 TITULAR 13 1995 2014 143
7732 CARRANZA MENDEZ VICTOR LEONARDO DNI 32934053 038684 TITULAR 15 1989 2005 60
7733 CARRANZA OTERO OSCAR LORENZO DNI 08716527 094155 TITULAR 12 2003 2014 270
7734 CARRANZA PEREZ JONY RENIER DNI 18113895 038169 TITULAR 24 1990 2013 502
7735 CARRANZA PEREZ JORGE LUIS DNI 17937509 086672 TITULAR 18 1981 2014 175
7736 CARRANZA RODRIGUEZ ALFREDO ARCENIO DNI 32771142 091915 TITULAR 9 2001 2009 124
7737 CARRANZA ROLDAN JORGE JUSTINO DNI 00000000 005535 TITULAR 0 - - 0
7738 CARRANZA ROMERO FELIX CELSO DNI 06057113 032706 TITULAR 1 1981 1981 28
7739 CARRANZA RUIZ ISMAEL MARINO DNI 25667808 033200 TITULAR 5 1979 1983 128
7740 CARRANZA SALDANA TEOFILO DNI 18167879 093586 TITULAR 11 2001 2011 147
7741 CARRANZA SANDOVAL ISMAEL DNI 00000000 002142 TITULAR 3 1976 1980 3
7742 CARRANZA SIFUENTES LUIS RICARDO DNI 32136068 095210 TITULAR 12 2002 2014 196
7743 CARRANZA SIFUENTES TEOFILO DNI 00000000 017922 TITULAR 2 1970 1980 27
7744 CARRANZA TAMARA MANUEL ROLANDO DNI 32771143 035411 TITULAR 6 1984 2001 27
7745 CARRANZA TOLEDO JUAN ROMAN DNI 06289661 016970 TITULAR 1 1974 1974 1
7746 CARRANZA VARGAS BENITO FRANCISCO DNI 32929366 089971 TITULAR 15 1985 2014 183
7747 CARRANZA VARGAS CHRISTIAN ROSENDO DNI 41265413 093432 TITULAR 12 2002 2013 184
7748 CARRANZA VASQUEZ ROBERT ANTHONY DNI 41530548 099534 TITULAR 8 2006 2013 85
7749 CARRANZA VILLALOBOS JAIME EDMUNDO DNI 01355788 033421 TITULAR 2 1980 2013 8
7750 CARRANZA YATACO JESUS NAZARENO DNI 40810592 090716 TITULAR 11 2000 2010 143
7751 CARRANZA YATACO JOHNNY RENEE DNI 41386695 150817 TITULAR 4 2006 2009 40
7752 CARRANZA ZAFRA SAMUEL ALEXANDER DNI 42530945 094585 TITULAR 11 2003 2013 254
7753 CARRASCAL BELLODOS MERCEDES SEGUNDO DNI 01261243 000589 TITULAR 14 1969 1984 137
7754 CARRASCAL HONORES VILMER DNI 32862237 099156 TITULAR 8 2004 2013 91
7755 CARRASCO ANGELES HUMBERTO DNI 00000000 080685 TITULAR 2 1969 1970 24
7756 CARRASCO BALLADARES LUIS BELTRAN DNI 00000000 000959 TITULAR 1 1969 1969 1
7757 CARRASCO BOULANGGER ALFREDO SAUL DNI 15852739 150297 TITULAR 7 2008 2014 93
7758 CARRASCO BOULANGGER EDGARD ANIBAL DNI 15714385 084031 TITULAR 0 - - 0
7759 CARRASCO CABANILLAS CESAR GABRIEL DNI 40209008 093668 TITULAR 13 2002 2014 327
7760 CARRASCO CARRION JORGE DNI 15854123 010999 TITULAR 0 - - 0
7761 CARRASCO CARTAGENA HUMBERTO VALENTIN DNI 40672911 092558 TITULAR 4 2000 2008 20
7762 CARRASCO CARTAGENA JULIO EVARISTO DNI 22282026 161400 TITULAR 1 2004 2004 8
7763 CARRASCO CARTAGENA SANTOS VALENTIN DNI 22306074 087593 TITULAR 18 1997 2014 456
7764 CARRASCO CARTAGENA VICTOR HUMBERTO DNI 22288901 089454 TITULAR 17 1997 2014 346
7765 CARRASCO CLAVIJO SANTOS ELEUTERIO DNI 03867266 025920 TITULAR 0 - - 0
7766 CARRASCO CRUZ ARTEMIO DNI 00000000 002574 TITULAR 9 1969 1983 149
7767 CARRASCO CUADROS ROBERTO DNI 25610300 083721 TITULAR 18 1993 2010 338
7768 CARRASCO CURA ERNESTO TOMAS DNI 43781928 151355 TITULAR 0 - - 0
7769 CARRASCO DE LA CRUZ ANTONIO EDWIN DNI 16011244 088673 TITULAR 4 2004 2007 18
7770 CARRASCO DE LA CRUZ CESAR AUGUSTO DNI 04123573 012972 TITULAR 3 1969 1972 39
7771 CARRASCO DE LA CRUZ JESUS MANUEL DNI 15980449 081835 TITULAR 22 1993 2014 478
7772 CARRASCO DE LA CRUZ LAURO CORNELIO DNI 15985987 036235 TITULAR 24 1987 2010 368
7773 CARRASCO FARIAS BLADIMIRO DNI 03471269 030613 TITULAR 6 1977 1983 54
7774 CARRASCO GRAMILLA ABDON RUFINO DNI 32950893 085681 TITULAR 7 1994 2007 28
7775 CARRASCO GUEVARA MANUEL ARNAUL DNI 32990303 096894 TITULAR 2 2005 2006 6
7776 CARRASCO HERRERA ANDRES ALBERTO DNI 25745240 039651 TITULAR 24 1991 2014 447
7777 CARRASCO IPANAQUE SANTOS DNI 07711798 013394 TITULAR 2 1970 1972 6
7778 CARRASCO LAGUNA TEODORO AQUILES DNI 40161445 097302 TITULAR 7 2004 2012 41
7779 CARRASCO LAVERIANO JUAN DNI 01708084 004465 TITULAR 4 1969 1988 24
7780 CARRASCO LUNA SANTOS EDUARDO DNI 15709652 039754 TITULAR 1 1995 1995 1
7781 CARRASCO LLAMOCA JULIAN DNI 01961310 029216 TITULAR 0 - - 0
7782 CARRASCO MARCOS GELASIO DNI 00000000 024464 TITULAR 0 - - 0
7783 CARRASCO MARIN JUAN CARLOS DNI 17915019 084568 TITULAR 5 1994 1998 116
7784 CARRASCO MONCADA OSCAR EDUARDO DNI 19224326 031540 TITULAR 8 1979 1986 116
7785 CARRASCO NUÑEZ ANGEL GABRIEL DNI 32918449 036603 TITULAR 27 1988 2014 620
7786 CARRASCO NUÑEZ EDUARDO RAYMANDO DNI 32921618 099241 TITULAR 9 2006 2014 138
7787 CARRASCO NUÑEZ WILLIAN DNI 09717871 083001 TITULAR 0 - - 0
7788 CARRASCO ONTON FELIX DNI 15349922 014002 TITULAR 1 1989 1989 1
7789 CARRASCO ORMENO JUAN AGAPITO DNI 02949468 016288 TITULAR 1 1969 1969 8
7790 CARRASCO PASTOR PEDRO ROBERTO DNI 01758935 021803 TITULAR 1 1970 1970 22
7791 CARRASCO PONCE MAX PERSI DNI 06844208 032970 TITULAR 1 1980 1980 2
7792 CARRASCO PRADO CARLOS EDMUNDO DNI 30417847 082008 TITULAR 12 1992 2003 158
7793 CARRASCO QUEREVALU MAFALDO DNI 03866128 039767 TITULAR 0 - - 0
7794 CARRASCO QUINTON FIDEL EUDOCIO DNI 32814024 038745 TITULAR 19 1990 2008 343
7795 CARRASCO QUISPE JESUS DNI 45638060 028992 TITULAR 6 1975 1980 123
7796 CARRASCO QUISPE JOSE DNI 01730581 025693 TITULAR 1 1970 1970 1
7797 CARRASCO RAMIREZ BENJAMIN JOSE DNI 02089602 016512 TITULAR 0 - - 0
7798 CARRASCO RIVERA COSME DNI 00594672 029398 TITULAR 0 - - 0
7799 CARRASCO ROMERO LAUREANO DNI 06082044 000818 TITULAR 1 1981 1981 1
7800 CARRASCO ROQUE ARMANDO DNI 00519402 031097 TITULAR 2 1977 1978 17
7801 CARRASCO ROSALES MAXIMO DNI 00000000 019031 TITULAR 11 1969 1984 190
7802 CARRASCO RUIZ DAVID TEODORO DNI 00000000 004680 TITULAR 2 1969 1987 11
7803 CARRASCO RUIZ JAVIER DNI 00012326 027565 TITULAR 0 - - 0
7804 CARRASCO SALAZAR PEDRO ALEJANDRO DNI 40183960 097304 TITULAR 0 - - 0
7805 CARRASCO SALAZAR ROBERTO CARLOS DNI 42242523 098614 TITULAR 10 2005 2014 175
7806 CARRASCO SALDARRIAGA ENRIQUE DNI 00626838 016699 TITULAR 2 1969 1970 9
7807 CARRASCO SALDARRIAGA LUIS DNI 04210758 017378 TITULAR 6 1969 2002 78
7808 CARRASCO SANCHEZ ISIDORO DNI 00000000 025610 TITULAR 1 1989 1989 1
7809 CARRASCO SANDOVAL GUILLERMO DNI 00000000 005481 TITULAR 5 1970 1992 53
7810 CARRASCO SARMIENTO DOMINGO POMPILIO DNI 04226240 030271 TITULAR 0 - - 0
7811 CARRASCO SOTELO MATEO DNI 00000000 006969 TITULAR 5 1969 1986 35
7812 CARRASCO TALLEDO DAVID DNI 02373143 014844 TITULAR 1 1980 1980 1
7813 CARRASCO VALERO PABLO ROSAS DNI 22093807 092370 TITULAR 7 2002 2008 142
7814 CARRASCO VALLADARES ALFREDO RUFINO DNI 05800709 026168 TITULAR 0 - - 0
7815 CARRASCO VALLADARES ANDRES DNI 15609625 035228 TITULAR 8 1985 2007 45
7816 CARRASCO VALLADARES JUAN DNI 15712914 081034 TITULAR 11 1969 1981 179
7817 CARRASCO VALLADARES LEOPOLDO DNI 03866969 000844 TITULAR 3 1969 1982 4
7818 CARRASCO YACILA ADRIANO DNI 03865713 036990 TITULAR 3 1988 2005 25
7819 CARRASCO YAFAC SEGUNDO EUGENIO DNI 41330057 096823 TITULAR 0 - - 0
7820 CARRASCO YUPAN DARIO ASENCIO DNI 40179183 098525 TITULAR 0 - - 0
7821 CARRASQUILLA AGUIRRE JOSE DNI 25696929 028254 TITULAR 2 1974 1989 3
7822 CARRAZCO CORTEZ VICTOR DNI 08070529 024220 TITULAR 0 - - 0
7823 CARRENO ARRIZ SERGIO ROMULO DNI 00000000 009685 TITULAR 9 1970 2007 76
7824 CARRENO BAZALAR RIGOBERTO DNI 15611801 008212 TITULAR 9 1969 1994 62
7825 CARRENO CAMACHO JULIO DNI 00000000 024862 TITULAR 0 - - 0
7826 CARRENO LA CRUZ CLEMENTE DNI 00000000 008529 TITULAR 2 1970 1972 55
7827 CARRENO LIZALDES RAMON DNI 00000000 004291 TITULAR 0 - - 0
7828 CARRENO MELENDEZ ELVIS DNI 15639144 090143 TITULAR 4 1998 2005 17
7829 CARRENO NAKANO VICTOR DNI 00000000 013876 TITULAR 0 - - 0
7830 CARRENO ORBEGOZO WALTHER NESTOR DNI 25597409 034606 TITULAR 7 1990 2011 47
7831 CARRENO QUICHIS JUAN MARIANO DNI 15611438 032940 TITULAR 27 1980 2007 285
7832 CARRENO RAMIREZ DELFIN DNI 17860166 014341 TITULAR 0 - - 0
7833 CARRENO ROMERO JUAN JOSE DNI 09944955 083146 TITULAR 21 1993 2013 523
7834 CARRENO VARGAS MANUEL FERNANDO DNI 40855128 092850 TITULAR 12 2002 2013 154
7835 CARREÑO ALARCON DANILO HUGO DNI 41334333 095653 TITULAR 8 2004 2014 117
7836 CARREÑO CAYAS ALEXANDER ANTONIO DNI 42891449 099774 TITULAR 2 2007 2008 25
7837 CARREÑO CORONADO LUIS ARTURO DNI 04273658 031827 TITULAR 5 1977 1983 107
7838 CARREÑO CHINCHA TOMAS CELEDONIO DNI 32828174 002713 TITULAR 7 1969 1985 89
7839 CARREÑO DIOSES RAUL DNI 00568492 023809 TITULAR 4 1970 1974 22
7840 CARREÑO FLORES JOSE PABLO DNI 00595176 034922 TITULAR 1 1983 1983 1
7841 CARREÑO LOYOLA ALFREDO OSWALDO DNI 21877380 090920 TITULAR 15 2000 2014 297
7842 CARREÑO LOYOLA WILLIAN OSVALDO DNI 42233727 096959 TITULAR 2 2005 2006 10
7843 CARREÑO LUJAN RUDDY HENRY DNI 43454984 099753 TITULAR 3 2006 2008 15
7844 CARREÑO LLONTOP LAZARO DNI 15689572 009123 TITULAR 2 1970 1987 2
7845 CARREÑO MEZA WILMER GAMANIEL DNI 02005560 033248 TITULAR 4 1979 1983 71
7846 CARREÑO MORALES CAMILO ALFONSO DNI 00145153 019454 TITULAR 1 1969 1969 2
7847 CARREÑO ORBEGOZO ARNALDO LUIS DNI 25553892 031599 TITULAR 0 - - 0
7848 CARREÑO PANANA ERNESTO APOLINARIO DNI 02020161 006320 TITULAR 1 1970 1970 28
7849 CARREÑO ROBLES HECTOR IVAN DNI 40251266 090595 TITULAR 14 2000 2013 220
7850 CARREÑO SAAVEDRA EDER YDELSO DNI 43691216 160849 TITULAR 1 2006 2006 2
7851 CARREÑO VARGAS EDUARDO JAIR DNI 40515545 096106 TITULAR 10 2004 2013 225
7852 CARRERA ABANTO ALIPIO DNI 00000000 007256 TITULAR 5 1969 1975 106
7853 CARRERA ABANTO ANANIAS DNI 00000000 006792 TITULAR 1 1970 1970 1
7854 CARRERA ACUNA MILTON ALEXANDER DNI 32990802 093930 TITULAR 9 2003 2012 110
7855 CARRERA CALDERON GASTON JHONNY DNI 03899300 094947 TITULAR 2 2003 2004 19
7856 CARRERA CAMACHO JUAN DE DIO DNI 00656726 034204 TITULAR 0 - - 0
7857 CARRERA CAMACHO MODESTO DNI 03866801 038054 TITULAR 15 1976 2008 143
7858 CARRERA CASTILLO JOSE LUIS DNI 40145941 091551 TITULAR 14 1999 2014 174
7859 CARRERA DAVALOS MOISES DNI 25699190 080646 TITULAR 1 1969 1969 1
7860 CARRERA DIAZ MIGUEL ANGEL DNI 42908195 099438 TITULAR 0 - - 0
7861 CARRERA GAMARRA JAVIER GUILLERMO DNI 04622212 081263 TITULAR 2 1970 1971 63
7862 CARRERA LUPERDI CARLOS ARTURO DNI 03500285 083368 TITULAR 20 1993 2014 499
7863 CARRERA LUPERDI MILTON DNI 80315138 090447 TITULAR 17 1998 2014 216
7864 CARRERA LUPERDI RUSBER DNI 03500447 160850 TITULAR 1 2005 2005 1
7865 CARRERA MAURICIO PEDRO DNI 04201554 082231 TITULAR 11 1992 2002 199
7866 CARRERA OCROSPOMA ANICETO DNI 02081411 006170 TITULAR 1 1979 1979 1
7867 CARRERA OLAYA YIMMY MOHAMED DNI 41998173 096863 TITULAR 9 2004 2014 113
7868 CARRERA ORTIZ JOSE MERCEDES DNI 03501376 085530 TITULAR 9 1995 2003 167
7869 CARRERA PAZO DOMINGO DNI 32847707 026859 TITULAR 2 1972 1994 8
7870 CARRERA PAZO GENARO DESIDERIO DNI 00436864 026610 TITULAR 1 1972 1972 18
7871 CARRERA PIZARRO MARCO ANTONIO DNI 15978725 088652 TITULAR 0 - - 0
7872 CARRERA QUEREVALU SEBASTIAN CESAR DNI 03866033 083983 TITULAR 3 1994 1997 65
7873 CARRERA RAMIREZ MIGUEL HILARIO DNI 00000000 001031 TITULAR 1 1969 1969 35
7874 CARRERA RODRIGUEZ JULIO ERNESTO DNI 30837651 097267 TITULAR 2 2006 2007 12
7875 CARRERA SALAZAR BACILICIO DNI 15582809 023868 TITULAR 1 1970 1970 3
7876 CARRERA SOTA JOSE SECUNDINO DNI 18207166 088055 TITULAR 16 1994 2009 304
7877 CARRERA SUSANIBAR JULIAN AMADO DNI 00000000 010061 TITULAR 3 1969 1971 23
7878 CARRERA URBINA MANUEL ALFREDO DNI 19219895 031178 TITULAR 4 1978 1984 62
7879 CARRERA VILLAMONTE JOSE ENRIQUE DNI 30829885 034499 TITULAR 3 1982 1984 26
7880 CARRERA VISE HENRY EBER DNI 42477475 097884 TITULAR 1 2005 2005 4
7881 CARRERAS GRANDA MICHELE OMAR DNI 32134024 095398 TITULAR 9 2003 2012 111
7882 CARRETERO VERA JIMMY FRANK DNI 43918357 099559 TITULAR 0 - - 0
7883 CARRILLO AGUILAR MAXIMO DNI 00000000 026417 TITULAR 3 1972 1974 49
7884 CARRILLO AGUIRRE MIGUEL GRIMALDO DNI 15985985 011841 TITULAR 3 1969 1971 42
7885 CARRILLO AGURTO LUIS ANDRES DNI 44606871 099976 TITULAR 0 - - 0
7886 CARRILLO ANDRADE CEFERINO DNI 03049462 034046 TITULAR 6 1981 2006 103
7887 CARRILLO AYALA MANUEL PEDRO DNI 06958704 084586 TITULAR 21 1994 2014 418
7888 CARRILLO BACUILIMA FELIPE SANTIAGO DNI 00000000 007161 TITULAR 7 1969 1977 91
7889 CARRILLO BALLADARES ALFONSO RUBEN DNI 10286076 091714 TITULAR 4 2002 2005 36
7890 CARRILLO BARANDIARAN CARLOS DNI 03531658 029938 TITULAR 1 1978 1978 4
7891 CARRILLO BAYONA JULIO ENRIQUE DNI 03493292 161780 TITULAR 1 2008 2008 2
7892 CARRILLO BENITES FERNANDO LUIS DNI 32809028 038861 TITULAR 9 1991 2013 143
7893 CARRILLO BISSO ALDO EDUARDO DNI 15996710 085902 TITULAR 3 1995 2002 8
7894 CARRILLO BLAS IVAN ALEXIS DNI 41961644 098740 TITULAR 1 2006 2006 1
7895 CARRILLO BONIFAZ FELIX ANDRES DNI 32807228 003449 TITULAR 8 1970 1988 136
7896 CARRILLO BONIFAZ LUIS ALBERTO DNI 32886213 035182 TITULAR 28 1986 2014 596
7897 CARRILLO BRAVO BENIGNO DNI 15977011 004810 TITULAR 18 1968 1992 168
7898 CARRILLO CABELLOS JOSE ALBERTO DNI 32922120 038761 TITULAR 3 1990 1996 7
7899 CARRILLO CALDAS DANIEL FELIX DNI 32783195 031647 TITULAR 6 1979 2001 58
7900 CARRILLO CAMACHO DANIEL ERNESTO DNI 41640389 095354 TITULAR 2 2004 2005 9
7901 CARRILLO CARLOS EULOGIO DNI 00000000 011804 TITULAR 2 1969 1970 3
7902 CARRILLO CARRILLO JUAN IVAN DNI 25736787 037962 TITULAR 17 1986 2007 141
7903 CARRILLO CESPEDES ERASMO DNI 25763982 082471 TITULAR 4 1992 1997 70
7904 CARRILLO COLAN JESUS EULOGIO DNI 06846365 032971 TITULAR 4 1980 1983 140
7905 CARRILLO CORNEJO ARMANDO DNI 00322313 021714 TITULAR 3 1970 1982 64
7906 CARRILLO CORNELIO MARIO GILBERTO DNI 40972521 150717 TITULAR 0 - - 0
7907 CARRILLO COTILLO TEODOLO DAMIAN DNI 32116018 091669 TITULAR 0 - - 0
7908 CARRILLO CRUZ CARLOS GUSTAVO DNI 16008300 087856 TITULAR 11 1995 2006 120
7909 CARRILLO CHANCAFE VICTOR HUGO DNI 01657557 002829 TITULAR 7 1969 1981 83
7910 CARRILLO CHAVEZ JOSE CARLOS DNI 43993493 098639 TITULAR 0 - - 0
7911 CARRILLO DONAYRE ENRIQUE MAURO DNI 03123985 029483 TITULAR 1 1976 1976 16
7912 CARRILLO ENRIQUEZ EDUARDO DNI 25736918 014688 TITULAR 6 1969 1980 87
7913 CARRILLO FERNANDEZ VICTOR VICENTE DNI 18022486 028018 TITULAR 8 1974 1982 49
7914 CARRILLO FIGUEROA EDWIN EDINSON DNI 40654487 097225 TITULAR 0 - - 0
7915 CARRILLO FLORES LUIS ALBERTO DNI 07740481 033839 TITULAR 4 1980 1983 111
7916 CARRILLO GARCIA ALFREDO DNI 41739399 007690 TITULAR 3 1969 1971 61
7917 CARRILLO GASTELO JUAN FRANCISCO DNI 03876958 032402 TITULAR 1 1980 1980 12
7918 CARRILLO GASTELLO JOSE HUGO DNI 00000000 032552 TITULAR 3 1980 1984 31
7919 CARRILLO HERNANDEZ OSCAR EMILIO DNI 02076838 018605 TITULAR 15 1969 1990 169
7920 CARRILLO HUERTAS JOSE DNI 32886936 023787 TITULAR 11 1971 2001 127
7921 CARRILLO JAVIER MARCOS ANTONIO DNI 32859294 035146 TITULAR 4 1984 1995 17
7922 CARRILLO LA ROCHA MARIO FRANCISCO DNI 00000000 017557 TITULAR 4 1969 1973 64
7923 CARRILLO LARREA GERARDO DNI 00000000 006638 TITULAR 1 1986 1986 1
7924 CARRILLO LEON SIMON SAMUEL DNI 32936433 082005 TITULAR 0 - - 0
7925 CARRILLO LEVANO ANGEL DNI 04576984 018877 TITULAR 0 - - 0
7926 CARRILLO LOZADA FELIX RIDER DNI 18026330 085708 TITULAR 5 1995 2005 41
7927 CARRILLO LUNA ANTONIO DNI 03839465 023433 TITULAR 2 1970 1971 19
7928 CARRILLO LLANOS ANGEL PEDRO DNI 25528420 016841 TITULAR 1 1989 1989 1
7929 CARRILLO LLANOS FELIX DNI 02028072 010716 TITULAR 1 1980 1980 1
7930 CARRILLO MALASQUEZ CASTULO DNI 00000000 007541 TITULAR 1 1970 1970 2
7931 CARRILLO MENA ORLANDO DNI 00229133 028075 TITULAR 2 1973 1988 6
7932 CARRILLO MENA RUPERTO DNI 00228785 027938 TITULAR 1 1982 1982 3
7933 CARRILLO MIRANDA ENRIQUE CESAR DNI 25532625 031648 TITULAR 1 1979 1979 4
7934 CARRILLO MORA OSCAR ALBERTO DNI 02283296 016518 TITULAR 0 - - 0
7935 CARRILLO MORI JORGE LUIS DNI 32991379 091749 TITULAR 7 1995 2006 51
7936 CARRILLO MOSCOSO JOSE FERNANDO DNI 15985203 087989 TITULAR 7 1996 2002 64
7937 CARRILLO MOSCOSO LUIS CARLOS DNI 16006917 097005 TITULAR 5 2004 2008 65
7938 CARRILLO MUNEMURA JOSE RUBEN DNI 32970906 097964 TITULAR 0 - - 0
7939 CARRILLO NARIO RODOLFO DNI 00000000 003878 TITULAR 5 1970 1977 71
7940 CARRILLO NEGRON JAVIER AURELIO DNI 08670416 094278 TITULAR 0 - - 0
7941 CARRILLO NEYRA MARIANO DE JESUS DNI 04270704 031001 TITULAR 0 - - 0
7942 CARRILLO NICHO LUIS JAVIER DNI 41815683 096790 TITULAR 3 2004 2006 12
7943 CARRILLO NONATO HUMBERTO RAUL DNI 00710663 001521 TITULAR 2 1970 1978 3
7944 CARRILLO OCHOA MANUEL ISRAEL DNI 00000000 012525 TITULAR 7 1969 1980 101
7945 CARRILLO OROYA FREDDY RAUL DNI 42162703 094095 TITULAR 5 2002 2006 25
7946 CARRILLO ORTEGA SEBASTIAN DNI 00229056 027280 TITULAR 2 1973 1997 9
7947 CARRILLO PALOMINO ADOLFO DNI 23947690 082295 TITULAR 0 - - 0
7948 CARRILLO PANIZO GODOFREDO DNI 04178060 013200 TITULAR 1 1972 1972 1
7949 CARRILLO PARDO TEOFILO DNI 22286401 086428 TITULAR 4 1995 1998 85
7950 CARRILLO PASTRANA JUAN ADOLFO DNI 16006098 038061 TITULAR 26 1989 2014 733
7951 CARRILLO POMA GERMAN HUGO DNI 04651304 159589 TITULAR 1 2010 2010 3
7952 CARRILLO QUEROL FAUSTINO DNI 07575617 027572 TITULAR 5 1973 1980 22
7953 CARRILLO QUISPE DEMETRIO HONORATO DNI 05390577 034323 TITULAR 2 1982 1983 9
7954 CARRILLO RAMOS CHRISTIAN RAMON DNI 04625177 018989 TITULAR 19 1970 2007 207
7955 CARRILLO REYES TITO MANUEL DNI 03489940 034860 TITULAR 26 1984 2011 620
7956 CARRILLO REYNA ABEL DNI 20277356 007444 TITULAR 7 1970 1981 84
7957 CARRILLO RIVERA ANDRES DNI 04129668 023279 TITULAR 0 - - 0
7958 CARRILLO RODRIGUEZ GERARDO MAXIMO DNI 01729372 026764 TITULAR 2 1972 1979 3
7959 CARRILLO SALAZAR LUIS EDILBERTO DNI 08173429 090032 TITULAR 12 1999 2013 186
7960 CARRILLO SALDAÑA PEDRO DNI 06107667 014076 TITULAR 1 1979 1979 1
7961 CARRILLO SALGADO JOSE ISIDRO DNI 00000000 009558 TITULAR 2 1970 1971 8
7962 CARRILLO SILVA ALEJANDRO DNI 25819087 085762 TITULAR 3 1995 1997 23
7963 CARRILLO SUCUITANA JHOEL JACK DNI 42496474 151311 TITULAR 0 - - 0
7964 CARRILLO TORRES GUILLERMO FELICIANO DNI 32125219 085102 TITULAR 0 - - 0
7965 CARRILLO TORRES JORGE ANTONIO DNI 32822391 092119 TITULAR 0 - - 0
7966 CARRILLO VALLE ELY ERMITAÑO DNI 03668623 092281 TITULAR 11 1997 2010 221
7967 CARRILLO VARGAS FELIX GERARDO DNI 40033801 089684 TITULAR 9 1998 2010 57
7968 CARRILLO VEGA HERMITANO DNI 01734002 004692 TITULAR 4 1969 1978 8
7969 CARRILLO VELARDE LUIS DNI 06496304 006343 TITULAR 0 - - 0
7970 CARRILLO VELARDE LUIS DNI 00000000 019592 TITULAR 0 - - 0
7971 CARRILLO VILLAFRANQUI MARIO JESUS DNI 32118595 015968 TITULAR 9 1969 1999 108
7972 CARRILLO VILLAREYES ALDO PERCY DNI 03461359 035900 TITULAR 3 1992 2006 10
7973 CARRILLO ZARATE FAUSTINO DNI 00214194 026671 TITULAR 0 - - 0
7974 CARRILLO ZUÑIGA HUGO AUGUSTO DNI 21854086 151270 TITULAR 3 2011 2013 38
7975 CARRION ABAD CESAR ABELARDO DNI 32967409 087120 TITULAR 19 1996 2014 444
7976 CARRION ABAD FELIX DNI 40371864 161620 TITULAR 1 2007 2007 1
7977 CARRION ABAD SERAFIN DNI 40930147 160852 TITULAR 2 2004 2007 3
7978 CARRION ALVA RONER DNI 32941188 097015 TITULAR 1 2005 2005 14
7979 CARRION ALVARADO ABELARDO DNI 32764987 088071 TITULAR 17 1980 2011 269
7980 CARRION ALVARADO AGUSTIN DNI 03104981 096391 TITULAR 3 2004 2006 13
7981 CARRION ALVAREZ FERNANDO DNI 09461590 091717 TITULAR 2 1997 1999 7
7982 CARRION AMAYA WALTER REMIGIO DNI 25655983 014921 TITULAR 0 - - 0
7983 CARRION BARRIOS DILMER DNI 32808525 085740 TITULAR 2 1996 1997 8
7984 CARRION BECERRA ROBERTO MANUEL DNI 04230004 032136 TITULAR 2 1979 1980 13
7985 CARRION CAMPOS VICTOR RAUL DNI 22285917 159676 TITULAR 1 2013 2013 3
7986 CARRION CASTILLO JOSE AQUILES DNI 06065030 014266 TITULAR 4 1970 1973 33
7987 CARRION CASTILLO MIGUEL DNI 00402546 011475 TITULAR 4 1970 1973 57
7988 CARRION CASTILLO SALOMON F DNI 25452118 016472 TITULAR 4 1970 1987 34
7989 CARRION CERNA DEMETRIO FLORO DNI 25592424 025782 TITULAR 4 1970 1978 8
7990 CARRION CORNELIO DAVID RAUL DNI 32732300 086912 TITULAR 20 1995 2014 381
7991 CARRION CHANTA CARLOS SEGUNDO DNI 08469247 087571 TITULAR 13 1995 2007 238
7992 CARRION ESPINOZA NUMA POMPILIO DNI 32782069 003595 TITULAR 0 - - 0
7993 CARRION GARCIA NESTOR DNI 00000000 012295 TITULAR 3 1969 1980 6
7994 CARRION GONZALES VICTOR DNI 25556061 007481 TITULAR 0 - - 0
7995 CARRION GUERRERO JOHEL WILY DNI 06800105 099551 TITULAR 0 - - 0
7996 CARRION HERMOZA MANUEL JOSE DNI 32868613 084662 TITULAR 16 1996 2011 309
7997 CARRION HONORIO MARCOS POLICARPIO DNI 00000000 008909 TITULAR 6 1969 1975 58
7998 CARRION HORNA CARLOS RAMIRO DNI 26604658 080484 TITULAR 1 1970 1970 5
7999 CARRION JAUREGUI SEGUNDO ALCIDES DNI 32970183 089461 TITULAR 18 1997 2014 275
8000 CARRION LI JUAN EDINSON DNI 41999278 093748 TITULAR 10 2004 2014 121
8001 CARRION LI RUBEN ORLANDO DNI 45774266 151281 TITULAR 4 2011 2014 32
8002 CARRION MERINO JIMMY DNI 00000000 018743 TITULAR 1 1970 1970 32
8003 CARRION MORETO JUAN ABELARDO DNI 32925450 094055 TITULAR 8 2003 2010 116
8004 CARRION PASTOR PABLO DEMETRIO DNI 00000000 025103 TITULAR 0 - - 0
8005 CARRION PINTADO GERMAN DNI 02638629 093765 TITULAR 1 2004 2004 3
8006 CARRION QUINONES WILLIAM YOVANI DNI 10812507 089227 TITULAR 3 1998 2002 9
8007 CARRION QUIÑONES MANUEL DNI 32905170 085760 TITULAR 8 1994 2001 157
8008 CARRION REA JORGE LUIS DNI 15626539 036732 TITULAR 2 1988 1990 4
8009 CARRION REA JOSE PABLO DNI 07539875 030816 TITULAR 7 1978 1997 37
8010 CARRION REA VICTOR MANUEL DNI 15632590 089407 TITULAR 1 1998 1998 8
8011 CARRION SANTOS JIMMY JAVIER DNI 41191301 091472 TITULAR 3 2001 2003 43
8012 CARRION VILCHEZ DELFIN DNI 25402089 010243 TITULAR 1 1970 1970 14
8013 CARRION VILLAVICENCIO HECTOR MANUEL DNI 04182956 031148 TITULAR 4 1978 1981 87
8014 CARRION ZAMORA OSCAR GUILLERMO DNI 15447916 090016 TITULAR 3 1999 2001 36
8015 CARRION ZEGARRA DANIEL ALCIDES DNI 40644086 091564 TITULAR 8 2001 2009 58
8016 CARRION ZEGARRA GREGORIO ESTANISLAO DNI 32927089 084799 TITULAR 14 1994 2007 336
8017 CARRIZALES AYLLON FRANCISCO HILARIO DNI 00000000 025756 TITULAR 1 1971 1971 1
8018 CARRIZALES AYLLON NOE JULIAN DNI 22283685 081679 TITULAR 3 1991 1993 13
8019 CARRIZALES BONIFACIO JULIO PERCY DNI 21787872 099107 TITULAR 1 2004 2004 2
8020 CARRIZALES GUZMAN PEDRO ALFONSO DNI 22240144 036855 TITULAR 0 - - 0
8021 CARRIZALES GUZMAN TEODORO ENRIQUE DNI 00000000 029591 TITULAR 6 1976 1982 152
8022 CARRIZALES LIPA JUAN MANUEL DNI 40090474 097568 TITULAR 0 - - 0
8023 CARRIZALES ROJAS LUCIO DNI 29600862 034543 TITULAR 2 1982 1983 14
8024 CARRIZALES TIPIAN CONSTANTINO FRANCISCO DNI 09359045 036376 TITULAR 29 1986 2014 769
8025 CARRIZALES VALENZUELA JESUS MANUEL DNI 22287978 161893 TITULAR 1 2004 2004 2
8026 CARRIZALES VALENZUELA LORENTY YOANY DNI 22302154 085523 TITULAR 11 1995 2006 153
8027 CARRIZALES VALENZUELA SANTOS HILARIO DNI 22275400 039127 TITULAR 8 1989 2000 61
8028 CARRIZALES ZAMBRANO JOSE DNI 21856111 019969 TITULAR 1 1985 1985 1
8029 CARROLLO RIVERA JUAN CARLOS DNI 40061998 092739 TITULAR 0 - - 0
8030 CARRUITERO ARANA GUSTAVO ADOLFO DNI 08050615 096451 TITULAR 0 - - 0
8031 CARRUITERO GOICOCHEA OSCAR LUIS DNI 32956915 094068 TITULAR 6 2002 2007 82
8032 CARRUITERO GUILLEN EMILIO DNI 01711958 006712 TITULAR 3 1969 1973 70
8033 CARRUITERO PACHECO JULIO CESAR DNI 25331985 160853 TITULAR 1 2005 2005 1
8034 CARRUITERO RIVERA HEBERT YONEL DNI 32961917 098500 TITULAR 0 - - 0
8035 CARRUITERO TORRES ANDRES DNI 18063672 038795 TITULAR 25 1990 2014 630
8036 CARRUITERO TORRES CRISTINO EUFRATOS DNI 19431533 092209 TITULAR 12 2001 2012 283
8037 CARRUITERO TORRES ERASMO DNI 17964255 086100 TITULAR 18 1995 2012 367
8038 CARRUITERO TORRES PEDRO DNI 32938997 082256 TITULAR 23 1992 2014 616
8039 CARRUTIERO RIVERA EDAGAR WILMER DNI 40242054 091920 TITULAR 1 2001 2001 4
8040 CARTAGENA GOMEZ FERDINAN DNI 03932855 025985 TITULAR 0 - - 0
8041 CARTAGENA GONZALES LUIS ALBERTO DNI 41872409 098079 TITULAR 1 2006 2006 3
8042 CARTAGENA HERNANDEZ PEDRO DNI 21826211 018766 TITULAR 1 1976 1976 1
8043 CARTAGENA PUMA ALBERTO LUCIO DNI 00249770 090287 TITULAR 1 1999 1999 17
8044 CARTAJENA SALE JUAN DNI 21825442 023432 TITULAR 4 1971 1974 31
8045 CARTULIN YCHPAS VICTOR DNI 08947748 032211 TITULAR 36 1978 2013 758
8046 CARTY MARTINEZ ROMILLY BRIAN DOC.PROVIS. 07134606 030469 TITULAR 0 - - 0
8047 CARTY RAMIREZ ALEJANDRO DNI 08298367 024203 TITULAR 4 1969 1977 31
8048 CARUAJULCA ARRIAGA JOSE LUIS DNI 09936076 159613 TITULAR 6 2004 2014 31
8049 CARUAJULCA QUISPE CARLOS MANUEL DNI 32981456 099269 TITULAR 3 2006 2010 40
8050 CARUAJULCA SORIA DAVID RAMOS DNI 32740626 091565 TITULAR 14 2000 2013 186
8051 CARVAJAL VALENCIA EMILIO DNI 04227570 026894 TITULAR 1 2005 2005 1
8052 CARVALLO CHAMBILLA FREDDY ELVIS DNI 04646314 089591 TITULAR 0 - - 0
8053 CARVALLO CHAMBILLA JUAN MIGUEL DNI 04748921 097869 TITULAR 3 2005 2009 3
8054 CARVALLO ROSPIGLIOSI FELIX FREDI DNI 04621164 017939 TITULAR 4 1969 1972 61
8055 CARVALLO SOTO JUAN LEONEL DNI 04625809 084218 TITULAR 5 1995 1999 63
8056 CARVALLO VARELA LUIS ALFONSO C.EXTRANJ. 085307 017564 TITULAR 2 1970 1973 9
8057 CASACHAGUA SOLANO CESAR DNI 00000000 031012 TITULAR 3 1977 1990 19
8058 CASAFRANCA LLANOS ARNALDO DANIEL DNI 07910469 150672 TITULAR 1 2008 2008 3
8059 CASAHUAMAN ALVAREZ FRANCISCO DNI 00000000 002087 TITULAR 6 1969 1989 36
8060 CASAHUAMAN DE LA CRUZ DAVID JOEL DNI 41826156 159866 TITULAR 1 2011 2011 6
8061 CASAHUAMAN IZAGUIRRE ALEJANDRO DNI 32860462 016321 TITULAR 8 1969 2000 66
8062 CASAHUAMAN IZAGUIRRE MARCIAL DNI 01707111 024641 TITULAR 3 1969 1972 25
8063 CASAHUAMAN MARINOS HUMBERTO GERMAN DNI 32984967 092134 TITULAR 0 - - 0
8064 CASAHUAMAN MATTOS JULIO RODOMIRO DNI 32969092 159742 TITULAR 3 2009 2011 19
8065 CASAHUAMAN PADILLA JOSUE DNI 32542707 159703 TITULAR 4 2009 2012 41
8066 CASAHUAMAN PADILLA JUAN CARLOS DNI 32975822 159752 TITULAR 4 2009 2013 25
8067 CASAHUAMAN PEREZ JUAN PEDRO DNI 32846429 159717 TITULAR 6 2008 2013 64
8068 CASAHUAMAN RUIZ JOSE MATIAS DNI 32766754 098013 TITULAR 1 2005 2005 4
8069 CASAMAYOR VILLANUEVA JOSE RAMIRO DNI 32864215 033184 TITULAR 1 1980 1980 6
8070 CASANA AGUILAR JAVIER ARTURO DNI 32904323 038499 TITULAR 5 1989 2008 58
8071 CASANA ATAHUALPA SATURNINO DNI 00000000 081132 TITULAR 0 - - 0
8072 CASANA BARRETO MIGUEL ANGEL DNI 33261036 084337 TITULAR 21 1994 2014 355
8073 CASANA BARRETO PEDRO MANUEL DNI 32816869 087893 TITULAR 8 1995 2005 58
8074 CASANA CASPITA ALEXANDER DNI 41286840 159481 TITULAR 1 2013 2013 2
8075 CASANA ESCOBEDO TEODORO JAIME DNI 32887128 017636 TITULAR 5 1969 1993 71
8076 CASANA FALEN VICTOR BENIGNO DNI 32952167 088292 TITULAR 17 1997 2013 244
8077 CASANA GIL CARLOS MANUEL DNI 00000000 033629 TITULAR 2 1980 1981 13
8078 CASANA LOBATO CARLOS TEODORO DNI 00000000 024191 TITULAR 4 1969 1972 63
8079 CASANA LOBATO ROSAURO DNI 00000000 005727 TITULAR 2 1969 1974 13
8080 CASANA PORTILLA ERNESTO ANTONIO DNI 10564712 026106 TITULAR 1 1990 1990 1
8081 CASANA RODRIGUEZ WILFREDO D DNI 32780925 003758 TITULAR 3 1969 1972 42
8082 CASANA TORRES JUAN AMADOR DNI 00890718 028559 TITULAR 3 1974 1977 6
8083 CASANI QUILCA OSWALDO ENRIQUE DNI 20068793 089755 TITULAR 1 2000 2000 8
8084 CASANOVA LLANOS LUIS ALBERTO DNI 04245933 033048 TITULAR 3 1980 1982 42
8085 CASANOVA MORELLO HUGO MANUEL DNI 02453119 000644 TITULAR 2 1970 1976 2
8086 CASANOVA MORELLO ROBERTO MERCEDES DNI 00000000 080715 TITULAR 3 1976 1981 3
8087 CASANOVA QUEREVALU PORFIRIO DNI 02739750 039262 TITULAR 0 - - 0
8088 CASANOVA SALINAS BRAULIO ALBERTO DNI 32960464 085619 TITULAR 12 1994 2005 172
8089 CASANOVA SALINAS RODOLFO CARLOS DNI 40772635 091757 TITULAR 9 1999 2008 90
8090 CASANOVA SMITH CARLOS DNI 07734340 027604 TITULAR 7 1974 1981 61
8091 CASANOVA URBINA DAVID DNI 25776137 082285 TITULAR 0 - - 0
8092 CASANOVA URQUIAGA JOSE DANIEL DNI 32766701 097168 TITULAR 2 2004 2005 18
8093 CASANOVA YATACO NICOMEDES ALFONSO DNI 15411668 010841 TITULAR 1 1969 1969 1
8094 CASAPIA GUTIERREZ GABINO GUILLERMO DNI 00000000 018902 TITULAR 0 - - 0
8095 CASAPIA GUTIERREZ PEDRO JOSE DNI 21790992 029331 TITULAR 26 1977 2013 446
8096 CASAPIA LUJAN JOSE JOSE DNI 40105468 096896 TITULAR 0 - - 0
8097 CASARETTO JARA JULIO STALYN DNI 32990100 160854 TITULAR 1 2005 2005 1
8098 CASARETTO MORALES JULIO FERNANDO DNI 01241874 024083 TITULAR 6 1969 2001 22
8099 CASARIEGO ESTRADA PEDRO RAUL DNI 08893146 023430 TITULAR 1 1970 1970 16
8100 CASARIEGO HUAMAN ZE CARLOS DNI 25830288 098235 TITULAR 1 2006 2006 15
8101 CASARIEGO MORE STHEPEN SLIM DNI 10117182 086480 TITULAR 3 1996 1998 36
8102 CASAS ALARCON PEDRO DNI 25588603 023581 TITULAR 4 1970 1987 73
8103 CASAS ALCANTARA JOSE DOLORES DNI 15977632 010423 TITULAR 1 1971 1971 1
8104 CASAS CABRERA VICTOR NEPTALI DNI 32784551 020517 TITULAR 6 1970 1979 86
8105 CASAS CORRALES JACINTO DNI 30831518 032612 TITULAR 4 1980 1991 17
8106 CASAS CUMPA CARMELO DNI 00000000 023105 TITULAR 1 1970 1970 10
8107 CASAS GARCIA VICTOR MIGUEL DNI 04565062 019173 TITULAR 10 1970 1989 115
8108 CASAS GUERRA HUMBERTO DNI 04572202 018799 TITULAR 1 1980 1980 1
8109 CASAS GUERRA LEODEGARIO DNI 15709713 026361 TITULAR 2 1972 1973 9
8110 CASAS GUERRA LUIS DNI 04763861 018816 TITULAR 0 - - 0
8111 CASAS LLAMOSA JOEL DNI 06037200 030412 TITULAR 8 1977 1999 109
8112 CASAS NIQUEN JOSE FAUSTO DNI 00000000 026636 TITULAR 2 1972 1989 17
8113 CASAS PEREZ GUSTAVO DNI 00000000 023617 TITULAR 4 1970 1978 8
8114 CASAS REYNOSO JUAN CARLOS DNI 32922009 084524 TITULAR 16 1994 2014 220
8115 CASAS RIVERO EMILIO GABRIEL DNI 25782569 089963 TITULAR 2 1999 2000 21
8116 CASAS SALVADOR CESAR AUGUSTO DNI 00000000 023604 TITULAR 4 1970 1973 24
8117 CASAS VASQUEZ JUAN CARLOS DNI 32855436 084097 TITULAR 3 1994 1997 39
8118 CASAS YEREN CARLOS ELOY DNI 22303150 086767 TITULAR 8 1996 2004 67
8119 CASAVERDE RIOS ALBERTO JORGE DNI 25606829 089058 TITULAR 0 - - 0
8120 CASAVILCA COSSIO JOSE ALBERTO DNI 22290756 084582 TITULAR 16 1994 2009 355
8121 CASAVILCA D'ALCAZAR OTTO DNI 00000000 018833 TITULAR 2 1969 1973 6
8122 CASAVILCA JACOBO ALBERTO LUIS DNI 21853858 082235 TITULAR 21 1992 2013 441
8123 CASAVILCA JACOBO EGAR ENRIQUE DNI 21875442 084412 TITULAR 21 1994 2014 467
8124 CASAVILCA JACOBO MIGUEL ANGEL DNI 21875496 087255 TITULAR 18 1996 2013 351
8125 CASAVILCA RIVAS MIGUEL ANGEL DNI 08133545 037180 TITULAR 1 1988 1988 9
8126 CASAZOLA CELEDONIO RICARDO DNI 00000000 007669 TITULAR 4 1970 1976 72
8127 CASAZOLA PALACIOS PABLO ANTONIO DNI 07281876 095058 TITULAR 0 - - 0
8128 CASAZOLA RAMIREZ NESTOR DNI 00000000 017560 TITULAR 3 1970 1973 17
8129 CASAZOLA RAMIREZ PEDRO ANGEL DNI 02081215 007531 TITULAR 3 1970 1973 15
8130 CASELLA CAMPOS CARLOS ALFREDO DNI 15364440 023428 TITULAR 0 - - 0
8131 CASHPA ARTEAGA LUCIANO AQUILINO DNI 42096444 099228 TITULAR 0 - - 0
8132 CASIANO AURORA JOSE DNI 17954925 025769 TITULAR 2 1971 1972 2
8133 CASIANO PITA MANUEL DNI 17434875 094625 TITULAR 7 2003 2009 124
8134 CASIANO REYES TEODORO ROBERTO DNI 01724221 005898 TITULAR 0 - - 0
8135 CASIMIRO DAVILA PABLO WILFREDO DNI 40620316 090598 TITULAR 1 2001 2001 4
8136 CASIMIRO GARCIA GUMERCINDO DNI 00000000 000681 TITULAR 0 - - 0
8137 CASIMIRO MORENO VICTOR HUGO DNI 31777310 094983 TITULAR 10 2004 2013 160
8138 CASIMIRO OSCO ADAN DNI 05756521 033087 TITULAR 0 - - 0
8139 CASIMIRO VENTURA ROMULO DNI 15942244 010327 TITULAR 1 1969 1969 9
8140 CASMA JORGES LUIS EDGARDO DNI 22270790 036745 TITULAR 9 1993 2006 99
8141 CASMA ORMEÑO EDUARDO DNI 04648736 025757 TITULAR 0 - - 0
8142 CASOS SALDARRIAGA NICANOR DNI 04197659 018493 TITULAR 9 1969 1983 151
8143 CASSANA GONZALES MARCOS VICTOR DNI 32103481 000656 TITULAR 3 1969 1987 3
8144 CASSANA VALDEZ PEDRO DNI 00000000 000889 TITULAR 5 1970 1981 44
8145 CASSANO DIAZ JUAN CARLOS DNI 22285450 028054 TITULAR 1 1979 1979 10
8146 CASSANO DIAZ MARTIN ALBERTO DNI 22285268 039869 TITULAR 23 1991 2014 365
8147 CASTAGNINO MOLINARI PIETRO DNI 00000000 015562 TITULAR 5 1969 1973 82
8148 CASTANEDA CACERES WILLIAMS FRANCISCO DNI 08504817 033522 TITULAR 5 1981 1988 56
8149 CASTANEDA CARDOZA NESTOR DNI 00000000 006743 TITULAR 2 1969 1970 25
8150 CASTANEDA CASTANEDA SANTOS ANTONIO DNI 08534184 036912 TITULAR 2 1988 1989 21
8151 CASTANEDA CHIMPEN JOSE TEODORO DNI 17523024 021170 TITULAR 8 1969 1997 138
8152 CASTANEDA CHUNGA CARLOS DNI 02832255 093810 TITULAR 0 - - 0
8153 CASTANEDA DIAZ ALEJANDRO ANACLETO DNI 19245886 002271 TITULAR 8 1969 1985 65
8154 CASTANEDA ESCOBAR JUSTO DNI 00000000 004075 TITULAR 0 - - 0
8155 CASTANEDA ESQUEN ORESTES ARQUIMEDES DNI 16411017 024046 TITULAR 2 1970 1972 22
8156 CASTANEDA FERNANDEZ JAIME DNI 32117546 036797 TITULAR 20 1989 2008 452
8157 CASTANEDA FERNANDEZ MAMFREDO MARTIN DNI 18222729 090294 TITULAR 2 1999 2005 5
8158 CASTANEDA FLORES VICTOR FRANCISCO DNI 02939783 013076 TITULAR 7 1969 1979 118
8159 CASTANEDA GAMARRA SEGUNDO ROBERTO DNI 32808410 000689 TITULAR 7 1979 1993 84
8160 CASTANEDA LARA NICOLAS DNI 00000000 002338 TITULAR 4 1970 1975 68
8161 CASTANEDA LECCA PEDRO VICENTE DNI 32886109 091802 TITULAR 1 2001 2001 3
8162 CASTANEDA LINO JULIO MARIANO DNI 15588487 015896 TITULAR 8 1969 2001 88
8163 CASTANEDA MENDEZ VICTORIANO DNI 32121508 012007 TITULAR 10 1969 2002 200
8164 CASTANEDA OTINIANO JOSE MARIANO DNI 00000000 026325 TITULAR 3 1972 1980 29
8165 CASTANEDA QUILCATE SEGUNDO DNI 00000000 007349 TITULAR 0 - - 0
8166 CASTANEDA REVILLA ISMAEL DNI 29361889 022978 TITULAR 0 - - 0
8167 CASTANEDA REYES OSCAR MIGUEL DNI 00000000 028639 TITULAR 3 1975 1980 36
8168 CASTANEDA RIOS CARLOS SANTIAGO DNI 33263920 091216 TITULAR 1 2001 2001 9
8169 CASTANEDA SAGASTEGUI ALDO ANTONIO DNI 41110226 093366 TITULAR 12 2002 2013 100
8170 CASTANEDA VALDIVIEZO BENJAMIN DNI 01521371 004712 TITULAR 6 1969 1980 82
8171 CASTANEDA VELASQUEZ CARLOS FERNANDO DNI 15606321 090175 TITULAR 3 1998 2000 19
8172 CASTANON LINARES ALBERTO PEDRO DNI 04209210 021670 TITULAR 2 1970 1977 20
8173 CASTAÑEDA AMANSIFUEN JOSE ANTONIO DNI 18873046 038327 TITULAR 24 1990 2014 616
8174 CASTAÑEDA ARROYO MANUEL DNI 15582899 009657 TITULAR 0 - - 0
8175 CASTAÑEDA ATARAMA JULIO CESAR DNI 43777653 150328 TITULAR 7 2008 2014 151
8176 CASTAÑEDA ATOCHE EDGARDO DNI 25498074 026725 TITULAR 1 1991 1991 1
8177 CASTAÑEDA BELUPU JUAN PABLO DNI 00626284 023998 TITULAR 1 1982 1982 1
8178 CASTAÑEDA CALDERON ELMER WILSON DNI 32921157 086834 TITULAR 13 1996 2008 230
8179 CASTAÑEDA CALDERON EMERSON HERNAN DNI 40246786 090663 TITULAR 15 1999 2013 177
8180 CASTAÑEDA CALDERON JUAN MANUEL DNI 07505650 084198 TITULAR 21 1994 2014 607
8181 CASTAÑEDA CAMPOS PEDRO SIXTO DNI 00328327 031998 TITULAR 10 1980 2010 70
8182 CASTAÑEDA CANCHUCAJA CHRISTIAN DNI 40083958 091830 TITULAR 12 2001 2014 185
8183 CASTAÑEDA CASTILLO FELIPE DNI 08908547 005102 TITULAR 1 1970 1970 1
8184 CASTAÑEDA CISNEROS ROBERTO CARLOS DNI 10303482 087907 TITULAR 15 1996 2011 257
8185 CASTAÑEDA CORAS FRANK DIEGO DNI 45992420 150253 TITULAR 7 2008 2014 102
8186 CASTAÑEDA CUEVA CARLOS ENRIQUE DNI 15585553 037204 TITULAR 23 1989 2013 348
8187 CASTAÑEDA CUEVA IVAN FRANCO DNI 40253198 161892 TITULAR 1 2007 2007 2
8188 CASTAÑEDA CHAFLOQUE JOSE ANTONIO DNI 80208383 093303 TITULAR 9 2002 2012 130
8189 CASTAÑEDA CHAVEZ RENE ETELVINO DNI 09665084 095108 TITULAR 11 2004 2014 199
8190 CASTAÑEDA CHIGUALA JULIO DNI 32782873 095152 TITULAR 7 2004 2010 101
8191 CASTAÑEDA CHINGA JULIO RICHARD DNI 15640813 037855 TITULAR 3 1989 1993 9
8192 CASTAÑEDA CHIROQUE LUCIO ANTONIO DNI 16008979 082676 TITULAR 22 1993 2014 486
8193 CASTAÑEDA CHUNGA RAUL DNI 02630609 037900 TITULAR 5 1987 1991 71
8194 CASTAÑEDA ESPINOZA HECTOR HERNANDO DNI 32953631 088589 TITULAR 16 1998 2013 370
8195 CASTAÑEDA ESPINOZA VELQUIS DNI 04194324 027647 TITULAR 0 - - 0
8196 CASTAÑEDA GOMEZ LUIS RENATTO DNI 15851830 086250 TITULAR 13 1996 2008 68
8197 CASTAÑEDA GONZALES RICHARD DAVID DNI 43873467 160056 TITULAR 5 2006 2012 22
8198 CASTAÑEDA HERNANDEZ LUIS JAIME DNI 32965480 083809 TITULAR 22 1993 2014 494
8199 CASTAÑEDA IZQUIERDO DIEGO FERNANDO DNI 03507630 083413 TITULAR 17 1993 2013 326
8200 CASTAÑEDA IZQUIERDO OSCAR LUIS DNI 00241060 087934 TITULAR 9 1994 2006 60
8201 CASTAÑEDA JAIME PROSPERO AUGUSTO DNI 15992221 087488 TITULAR 4 1996 2002 11
8202 CASTAÑEDA JAQUE JHON WUILLIAMS DNI 32941412 089765 TITULAR 14 2000 2013 235
8203 CASTAÑEDA JARA JOSE LUIS DNI 32985378 097031 TITULAR 1 2008 2008 1
8204 CASTAÑEDA MATTO JOSE ANTONIO DNI 15723911 088311 TITULAR 2 1994 1998 7
8205 CASTAÑEDA MATTOS DELFIN ERNESTO DNI 15723895 038862 TITULAR 14 1990 2003 114
8206 CASTAÑEDA MUÑOZ EDISON ILDEFONSO DNI 00766204 028951 TITULAR 0 - - 0
8207 CASTAÑEDA OLIVOS ANGELO DNI 32775387 031325 TITULAR 34 1967 2011 725
8208 CASTAÑEDA PLACENCIA BRAGI MANFREDI DNI 03292317 023871 TITULAR 2 1970 1977 2
8209 CASTAÑEDA PORTAL ELIEZER DAVID DNI 41631319 098053 TITULAR 7 2008 2014 96
8210 CASTAÑEDA RAMOS CARLOS JAVIER MARCIAL DNI 80326545 160332 TITULAR 10 2005 2014 180
8211 CASTAÑEDA RAMOS ROBERTO DNI 32979988 087968 TITULAR 2 1997 2007 6
8212 CASTAÑEDA RIOS RAMON FRANCISCO DNI 32906319 038963 TITULAR 17 1998 2014 357
8213 CASTAÑEDA SARCO JUAN ERNESTO DNI 03915274 030829 TITULAR 1 1998 1998 12
8214 CASTAÑEDA SILVA LUIS GONZALO DNI 16008107 083153 TITULAR 16 1995 2010 338
8215 CASTAÑEDA VALLADARES LUIS ALBERTO DNI 43975200 161957 TITULAR 1 2004 2004 2
8216 CASTAÑEDA VARGAS REINERIO DNI 32934980 038763 TITULAR 11 1990 2000 72
8217 CASTAÑEDA VEGA CARLOS FELIPE DNI 80673202 160855 TITULAR 3 2007 2009 10
8218 CASTAÑEDA VEGA JOSE LUIS DNI 80283766 091147 TITULAR 11 2001 2013 106
8219 CASTAÑEDA VEGA LUIS OMAR DNI 42760379 159952 TITULAR 6 2004 2014 30
8220 CASTAÑEDA VEGA SANTOS FROILAN DNI 32802360 086258 TITULAR 16 1995 2013 279
8221 CASTAÑEDA VELASQUEZ LUIS DNI 15592320 161621 TITULAR 1 2008 2008 4
8222 CASTAÑEDA VELASQUEZ RAFAEL SEGUNDO DNI 33260171 085684 TITULAR 20 1995 2014 414
8223 CASTAÑEDA ZELADA CRISANTO GUZMAN DNI 00858840 025496 TITULAR 4 1970 1993 24
8224 CASTAÑEDA ZUÑIGA MIGUEL JUAN DNI 03461579 038360 TITULAR 0 - - 0
8225 CASTELANO RIVADENEYRA JAVIER DNI 00000000 019906 TITULAR 3 1978 1980 12
8226 CASTELLANO ALVARADO LUIS JAVIER DNI 21853199 150057 TITULAR 4 2001 2008 22
8227 CASTELLANO CALDAS EDUARDO MANUEL DNI 32887473 087220 TITULAR 4 1994 2001 16
8228 CASTELLANO CHIMA LEONARDO DNI 25407189 028218 TITULAR 0 - - 0
8229 CASTELLANO FAJARDO JUAN ANGEL DNI 21854364 085058 TITULAR 21 1994 2014 374
8230 CASTELLANO REYES JUAN RAFAEL DNI 21853750 083185 TITULAR 24 1989 2014 249
8231 CASTELLANO RIVADENEYRA LUIS CARLOS DNI 21853218 029692 TITULAR 22 1976 2008 265
8232 CASTELLANO VALDERRAMA NICOLAS DNI 00000000 025292 TITULAR 4 1969 1988 25
8233 CASTELLANO YANCAYA ELARD JAVIER DNI 42859847 096279 TITULAR 10 2004 2013 93
8234 CASTELLANOS BARRUTIA HUGO ANSELMO DNI 04219059 026551 TITULAR 4 1972 1977 9
8235 CASTELLANOS CASTILLO FRANCIS GIUSEPPE DNI 42342153 098559 TITULAR 0 - - 0
8236 CASTELLI URQUIZA CLAUDIO JORGE DNI 80336799 090461 TITULAR 12 2000 2013 217
8237 CASTILLA BARBOZA FELICIANO DNI 00000000 006381 TITULAR 5 1969 1983 119
8238 CASTILLA CORDOVA RICARDO MOISES DNI 02631716 018791 TITULAR 8 1969 1986 76
8239 CASTILLA CUCCHI FERNANDO DNI 25521124 015966 TITULAR 2 1969 1970 19
8240 CASTILLA DE LA CRUZ LUIS ALBERTO DNI 22299052 083568 TITULAR 0 - - 0
8241 CASTILLA FAJARDO JOSE CARLOS DNI 22249126 037825 TITULAR 3 1988 1990 15
8242 CASTILLA GUERRA CARLOS EDUARDO DNI 06672059 083579 TITULAR 10 1993 2003 155
8243 CASTILLA GUILLEN YTALO WILMER DNI 21858287 085402 TITULAR 16 1995 2010 390
8244 CASTILLA HELFER HEBERT FRANK DNI 04434975 096731 TITULAR 1 2005 2005 4
8245 CASTILLA LEON CESAR MANUEL DNI 25669888 037079 TITULAR 6 1988 2000 51
8246 CASTILLA MINA RODOLFO FORTUNATO DNI 21789929 089176 TITULAR 11 1998 2008 179
8247 CASTILLA OLGUIN GERMAN DNI 00000000 024349 TITULAR 0 - - 0
8248 CASTILLA PEÑA PEDRO DNI 28091675 027130 TITULAR 1 1972 1972 1
8249 CASTILLA SOTELO ORLANDO DNI 21822988 083783 TITULAR 21 1993 2013 426
8250 CASTILLA TASAYCO MANUEL DNI 00000000 018673 TITULAR 0 - - 0
8251 CASTILLA VILLAR VICTOR ORLANDO DNI 40337231 097266 TITULAR 10 2004 2013 100
8252 CASTILLEJO CORAQUILLO WILLIAM IVAN DNI 32950428 097459 TITULAR 4 2005 2008 34
8253 CASTILLEJO DURAND CHRISTIAN RICHAR DNI 32967097 092978 TITULAR 13 2002 2014 264
8254 CASTILLEJO MILLA ALFONSO DNI 02729659 016604 TITULAR 2 1969 1986 3
8255 CASTILLEJO MORENO OSCAR DNI 04149085 013172 TITULAR 0 - - 0
8256 CASTILLEJO NECIOSUP LEONEL DANNY DNI 32831531 035782 TITULAR 17 1986 2002 333
8257 CASTILLEJO NECIOSUP ROBERT NICKY DNI 32924139 087078 TITULAR 20 1994 2013 339
8258 CASTILLEJO NIETO ALFONSO DNI 15956484 036327 TITULAR 3 1987 1989 17
8259 CASTILLEJO ROJAS JUAN PATRICIO DNI 32820517 097022 TITULAR 0 - - 0
8260 CASTILLLO JARA EDELBERTO JUVENAL DNI 19406430 094716 TITULAR 2 2004 2005 10
8261 CASTILLO ABRIOJO ROMAN DNI 00000000 007130 TITULAR 4 1969 1973 23
8262 CASTILLO AGREDA EMILIO DNI 00000000 001469 TITULAR 2 1970 1975 50
8263 CASTILLO AGREDA LUIS EVARISTO DNI 09045723 036167 TITULAR 1 1987 1987 8
8264 CASTILLO AGUILAR HERNAN DNI 03375615 005560 TITULAR 1 1996 1996 1
8265 CASTILLO AGUILAR RAUL ALBERTO DNI 32931100 096058 TITULAR 2 2005 2007 6
8266 CASTILLO AGUIRRE REYNERIO DNI 00411343 034780 TITULAR 0 - - 0
8267 CASTILLO AGURTO JORGE DNI 00564321 031600 TITULAR 1 1979 1979 16
8268 CASTILLO ALBERCA HUGO ALABERTO DNI 10355012 087669 TITULAR 15 1997 2011 294
8269 CASTILLO ALBERCA OLGER SAMUEL DNI 80422237 095975 TITULAR 11 2004 2014 207
8270 CASTILLO ALBERCA YOLVIR ROLANDO DNI 80384475 090909 TITULAR 15 2000 2014 382
8271 CASTILLO ALCANTARA MERITO DNI 00000000 028835 TITULAR 5 1975 1987 110
8272 CASTILLO ALEGRE REYNALDO DNI 32897726 005315 TITULAR 1 1978 1978 1
8273 CASTILLO ALMENDRO JOSE DNI 03471531 088599 TITULAR 2 1998 1999 11
8274 CASTILLO ALMENDRO REYNALDO DNI 03491113 039562 TITULAR 13 1991 2003 241
8275 CASTILLO ALVA CHARLIE CHRISTHOPER DNI 32945162 091921 TITULAR 17 1996 2014 284
8276 CASTILLO ALVAREZ SEGUNDO DNI 32985943 098120 TITULAR 1 1979 1979 2
8277 CASTILLO ALVERCA EDGAR RAUL DNI 25791398 085452 TITULAR 19 1995 2013 390
8278 CASTILLO AMBROSIO SATURNINO DNI 15965763 011700 TITULAR 0 - - 0
8279 CASTILLO ANASCO ABRAHAM DNI 03829577 081394 TITULAR 0 - - 0
8280 CASTILLO AQUIÑO ALBERTO ELEODORO DNI 32102095 032430 TITULAR 27 1982 2008 531
8281 CASTILLO ARANA JAVIER ORLANDO DNI 32924797 082802 TITULAR 16 1992 2008 233
8282 CASTILLO ARAUJO LUIS MELCHOR DNI 25587584 084507 TITULAR 5 1994 2001 53
8283 CASTILLO ARCELLES ANDRES AVELINO DNI 03460830 000653 TITULAR 7 1970 1981 40
8284 CASTILLO ARELLANO JAIME WIL DNI 44948460 150557 TITULAR 7 2008 2014 93
8285 CASTILLO ARELLANO RICARDO DNI 80620801 160349 TITULAR 3 2009 2011 36
8286 CASTILLO AREVALO PEDRO OSCAR DNI 15706620 094923 TITULAR 11 2003 2013 166
8287 CASTILLO ASENCIOS JUAN ANTONIO DNI 08469275 009163 TITULAR 0 - - 0
8288 CASTILLO ATOCHE JOSE RAMON DNI 00442046 033858 TITULAR 2 1994 1995 4
8289 CASTILLO AVILA SEGUNDO CONCEPCION DNI 32783469 089484 TITULAR 2 1998 1999 5
8290 CASTILLO AYALA LUIS ALBERTO DNI 41268314 160856 TITULAR 1 2005 2005 2
8291 CASTILLO BACILIO JAIME CESAR DNI 41066386 099531 TITULAR 5 2006 2010 49
8292 CASTILLO BARBA MIGUEL ANGEL DNI 32901527 033547 TITULAR 29 1980 2009 743
8293 CASTILLO BARBA SAUL FILOMENO DNI 25728353 034256 TITULAR 5 1981 1986 151
8294 CASTILLO BARBOZA RAUL DNI 25621117 087257 TITULAR 3 1996 2010 19
8295 CASTILLO BAUTISTA CELESTINO CARLOS DNI 32865042 084800 TITULAR 1 1994 1994 7
8296 CASTILLO BAUTISTA JOSE JESUS DNI 09058390 038490 TITULAR 7 1989 1999 60
8297 CASTILLO BELTRAN JUAN ALBERTO DNI 43318310 098119 TITULAR 0 - - 0
8298 CASTILLO BENITES HARRINSON CARLOS RAFAEL DNI 44045980 150554 TITULAR 0 - - 0
8299 CASTILLO BERNABE MANUEL ANGEL DNI 18045639 009808 TITULAR 8 1970 1988 83
8300 CASTILLO BERRU MIGUEL ENRIQUE DNI 32989822 161704 TITULAR 1 2011 2011 2
8301 CASTILLO BLANCO JACOB CRISTOBAL DNI 02044022 026089 TITULAR 1 2006 2006 1
8302 CASTILLO BLAS ALIPIO DNI 32934859 022570 TITULAR 3 1979 1984 9
8303 CASTILLO BLAS MARCIAL DNI 01720409 022575 TITULAR 3 1969 1974 6
8304 CASTILLO BORJA MANUEL ANTONIO DNI 15701292 098200 TITULAR 10 2005 2014 159
8305 CASTILLO CABALLERO JORGE MAXIMO DNI 09216681 000809 TITULAR 1 1974 1974 36
8306 CASTILLO CABALLERO MATEO JONAS DNI 00000000 024611 TITULAR 0 - - 0
8307 CASTILLO CABRERA CARLOS ORLANDO DNI 32761262 033893 TITULAR 1 1997 1997 1
8308 CASTILLO CABRERA ORLANDO DNI 32901897 093612 TITULAR 9 1970 2011 83
8309 CASTILLO CADENA JULIO RENE DNI 04149840 033071 TITULAR 1 1980 1980 16
8310 CASTILLO CALDERON VICTOR MANUEL DNI 08524933 005925 TITULAR 1 1988 1988 1
8311 CASTILLO CALLE ANDRES DNI 10412802 096563 TITULAR 2 2005 2006 22
8312 CASTILLO CAMA FELIX AMADOR DNI 00000000 016013 TITULAR 6 1970 1977 107
8313 CASTILLO CAMPOS ANDRES BALTAZAR DNI 03116671 098992 TITULAR 5 2006 2010 76
8314 CASTILLO CAMPOS NEPTALI DNI 03234981 088196 TITULAR 14 1996 2013 245
8315 CASTILLO CANALES GINO ALBERTO DNI 25706914 161731 TITULAR 1 2004 2004 8
8316 CASTILLO CANO PAULINO CARLOS DNI 32937861 037027 TITULAR 27 1988 2014 546
8317 CASTILLO CARMEN VICTOR DNI 32102422 021693 TITULAR 1 1977 1977 1
8318 CASTILLO CARRILLO JOSE SEBASTIAN DNI 32944809 082732 TITULAR 14 1992 2005 242
8319 CASTILLO CARRILLO ROBERTO LUIS DNI 32920918 086302 TITULAR 19 1995 2014 286
8320 CASTILLO CASTAÑEDA MANUEL RICARDO DNI 22272405 086026 TITULAR 2 1994 1998 3
8321 CASTILLO CASTILLO ALFONSO BERNARDO DNI 02830811 099895 TITULAR 8 1969 2012 145
8322 CASTILLO CASTILLO ASUNCION DNI 02869607 039237 TITULAR 18 1991 2008 425
8323 CASTILLO CASTILLO BRAULIO DNI 03507325 086186 TITULAR 17 1995 2013 358
8324 CASTILLO CASTILLO CARLOS ALBERTO DNI 21809085 087004 TITULAR 2 1996 1997 7
8325 CASTILLO CASTILLO FELIX DNI 32979589 035032 TITULAR 2 1984 1988 2
8326 CASTILLO CASTILLO GREGORIO GUILLERMO DNI 00427824 015492 TITULAR 4 1969 1973 20
8327 CASTILLO CASTILLO JOSE ISABEL DNI 02864282 038470 TITULAR 16 1991 2006 445
8328 CASTILLO CASTILLO MANUEL GILBERT DNI 15729773 083371 TITULAR 6 1993 1998 134
8329 CASTILLO CASTILLO MIGUEL DNI 03476876 013978 TITULAR 4 1970 1989 37
8330 CASTILLO CASTILLO SEGUNDO ALFONSO DNI 32939714 088313 TITULAR 16 1997 2012 324
8331 CASTILLO CASTRO CRYSTIAN RICARDO DNI 25697202 036658 TITULAR 9 1988 1998 85
8332 CASTILLO CASTRO DIEGO PARCEMON DNI 25512084 037270 TITULAR 10 1997 2006 67
8333 CASTILLO CAVERO JOSE ANTONIO DNI 41245652 092336 TITULAR 6 1998 2007 23
8334 CASTILLO CISNEROS ALBERTO DNI 00000000 016664 TITULAR 5 1970 1975 109
8335 CASTILLO COBIAN CARLOS ALBERTO DNI 00000000 024399 TITULAR 1 1969 1969 1
8336 CASTILLO COMESANA LUIS ENRIQUE DNI 32809635 038574 TITULAR 5 1990 1997 18
8337 CASTILLO COMESANA SANTIAGO MIGUEL DNI 32806577 033789 TITULAR 12 1981 2002 170
8338 CASTILLO CONDOY CESAR GUILLERMO DNI 25552456 036627 TITULAR 4 1988 1991 46
8339 CASTILLO CONTRERAS MANUEL EDUARDO DNI 02084612 028199 TITULAR 11 1974 1992 57
8340 CASTILLO CORDOVA ELIAS DNI 00000000 022545 TITULAR 4 1970 1973 56
8341 CASTILLO CORDOVA HERNAN OSWALDO DNI 02862449 090028 TITULAR 16 1999 2014 291
8342 CASTILLO CORNEJO JUAN ALBERTO DNI 04265159 032377 TITULAR 3 1979 1981 58
8343 CASTILLO CORO ARTEMIO DNI 03490976 036917 TITULAR 3 1989 1991 36
8344 CASTILLO CORONADO MODESTO ALFONZO DNI 00000000 017093 TITULAR 3 1969 1985 16
8345 CASTILLO CORONADO PEDRO DNI 03823110 027579 TITULAR 0 - - 0
8346 CASTILLO CORREA MANUEL DNI 00643129 027660 TITULAR 0 - - 0
8347 CASTILLO CORREA SANTOS DNI 07567270 026029 TITULAR 2 1969 1970 3
8348 CASTILLO CORTEZ MIGUEL ANTONIO DNI 40201715 088773 TITULAR 2 1997 1998 11
8349 CASTILLO COTRINA OLGER AMABLE DNI 80432644 098066 TITULAR 2 2005 2006 9
8350 CASTILLO CRUZ ESTEBAN VICTOR DNI 10360958 160857 TITULAR 2 2006 2007 8
8351 CASTILLO CUADROS DAGOBERTO DNI 09834819 099647 TITULAR 0 - - 0
8352 CASTILLO CUETO PABLO ERNESTO DNI 05690201 017554 TITULAR 5 1969 1973 97
8353 CASTILLO CUEVA JOSE WILDER DNI 26700178 085709 TITULAR 19 1995 2013 329
8354 CASTILLO CUEVA WALTER DNI 32809589 087895 TITULAR 16 1998 2013 219
8355 CASTILLO CUEVA WILLIAMS DNI 25747444 084842 TITULAR 0 - - 0
8356 CASTILLO CUNIA ELOY DNI 42124383 094187 TITULAR 0 - - 0
8357 CASTILLO CHAVARRIA SANTOS NOE DNI 32906967 038662 TITULAR 22 1990 2013 402
8358 CASTILLO CHAVEZ HERNAN ORLANDO DNI 32985528 090212 TITULAR 15 1999 2014 213
8359 CASTILLO CHAVEZ JOSE DNI 41639298 095931 TITULAR 5 2004 2008 65
8360 CASTILLO CHIROQUE CESAR AUGUSTO DNI 33259796 086222 TITULAR 19 1994 2013 274
8361 CASTILLO CHONCEN MANUEL CARLOS DNI 32859789 092030 TITULAR 13 1986 2014 130
8362 CASTILLO CHUMACERO MARTIN DNI 16471357 034437 TITULAR 1 1982 1982 4
8363 CASTILLO DANGLADE FROYLAN RENE DNI 00000000 014536 TITULAR 14 1969 1988 111
8364 CASTILLO DAÑINO MANUEL DNI 04199679 016707 TITULAR 0 - - 0
8365 CASTILLO DE LA CRUZ JUAN RICARDO DNI 42242759 093161 TITULAR 1 2006 2006 2
8366 CASTILLO DE LA CRUZ JUL GUNTHER DNI 32875435 093291 TITULAR 0 - - 0
8367 CASTILLO DE LA CRUZ SANTIAGO JOSE DNI 01720855 000046 TITULAR 3 1969 1989 64
8368 CASTILLO DELGADO JOSE RICHARD DNI 18066451 085881 TITULAR 14 1995 2008 271
8369 CASTILLO DESPOSORIO JUAN GABRIEL DNI 45268107 099659 TITULAR 0 - - 0
8370 CASTILLO DIAZ CARLOS ENRIQUE DNI 32991293 091602 TITULAR 8 1999 2012 60
8371 CASTILLO DIAZ FERNANDO DNI 04621277 081968 TITULAR 20 1993 2014 306
8372 CASTILLO DIESTRA AGRIPINO FELIX DNI 15610810 025042 TITULAR 2 1970 1998 31
8373 CASTILLO DUENAS HENRRY DNI 22308672 094427 TITULAR 4 2003 2006 24
8374 CASTILLO DURAN PITER JHON DNI 40201352 090853 TITULAR 9 2000 2009 155
8375 CASTILLO ECHEANDIA JUAN JOSE DNI 40896620 099865 TITULAR 1 2007 2007 11
8376 CASTILLO EGUILAS ANTONIO DNI 00000000 006664 TITULAR 0 - - 0
8377 CASTILLO ESLAVA GUILLERMO SAANDRO DNI 40898815 093309 TITULAR 6 2002 2010 89
8378 CASTILLO ESLAVA MIGUEL ANGEL DNI 41806418 095546 TITULAR 6 2004 2009 67
8379 CASTILLO ESPINOZA ELVIS OMAR DNI 32976111 091724 TITULAR 1 2002 2002 1
8380 CASTILLO ESPINOZA JOEL ALEXANDER DNI 80622543 095257 TITULAR 0 - - 0
8381 CASTILLO ESPINOZA JUAN CRISOSTOMO DNI 32967792 098707 TITULAR 0 - - 0
8382 CASTILLO ESPINOZA PEPE RICARDO DNI 41915528 150022 TITULAR 0 - - 0
8383 CASTILLO FACHO DUILIO WILFREDO DNI 01734650 032362 TITULAR 4 1977 1980 13
8384 CASTILLO FACHO ELEODORO DNI 32780418 004917 TITULAR 1 1969 1969 1
8385 CASTILLO FAJARDO RUBEN ALBERTO DNI 25518878 013662 TITULAR 3 1972 1989 33
8386 CASTILLO FARROMEQUE PEDRO LUIS DNI 25708821 094518 TITULAR 1 2003 2003 2
8387 CASTILLO FLORES FELIX DNI 00000000 018316 TITULAR 6 1969 1990 62
8388 CASTILLO FLORES JOSE AGUSTIN DNI 18860059 038863 TITULAR 21 1990 2010 447
8389 CASTILLO FLORES JUAN CARLOS DNI 80206996 093939 TITULAR 0 - - 0
8390 CASTILLO FLORES NILTON SANTIAGO DNI 32970011 085325 TITULAR 7 1995 2001 117
8391 CASTILLO FUENTES OMAR RUPERTO DNI 25485950 039955 TITULAR 0 - - 0
8392 CASTILLO GADEA JUAN CARLOS DNI 32104584 085601 TITULAR 20 1994 2014 302
8393 CASTILLO GAMARRA RAFAEL DNI 25586210 017126 TITULAR 10 1970 1983 121
8394 CASTILLO GAMEZ FREDY WILLIAM DNI 32937627 036709 TITULAR 27 1988 2014 573
8395 CASTILLO GAMEZ HENRY LUIS DNI 32543099 150446 TITULAR 9 2006 2014 153
8396 CASTILLO GAMEZ RAFAEL OSWALDO DNI 32937675 091297 TITULAR 15 2000 2014 258
8397 CASTILLO GANDOLFO ALEJANDRO DNI 22400349 016289 TITULAR 28 1969 2009 571
8398 CASTILLO GARCIA ALEX ISMAEL DNI 40748676 094314 TITULAR 10 2003 2014 185
8399 CASTILLO GARCIA EGO ALBERTO DNI 04206915 080631 TITULAR 1 2002 2002 1
8400 CASTILLO GARCIA ELKIN DNI 43650362 151084 TITULAR 9 2005 2014 116
8401 CASTILLO GARCIA JORGE MANUEL DNI 32850425 034005 TITULAR 10 1981 2012 94
8402 CASTILLO GARCIA LUIS ALBERTO DNI 41132473 091836 TITULAR 11 2001 2014 230
8403 CASTILLO GARCIA MANUEL DNI 40173125 093196 TITULAR 16 1979 2014 190
8404 CASTILLO GARCIA MANUEL BENJAMIN DNI 25601346 034251 TITULAR 9 1979 2007 63
8405 CASTILLO GARCIA VICTOR DNI 45757743 007134 TITULAR 0 - - 0
8406 CASTILLO GIRALDO CLEMENTE ENRIQUE DNI 22260082 039949 TITULAR 2 1988 2001 9
8407 CASTILLO GONZALES EDUARDO DNI 32810186 016300 TITULAR 3 1970 1994 8
8408 CASTILLO GONZALES GUIDO DNI 32840347 034117 TITULAR 13 1978 2006 52
8409 CASTILLO GONZALES MAXIMO DNI 00000000 025380 TITULAR 1 1970 1970 14
8410 CASTILLO GONZALES RAUL DNI 25591468 028255 TITULAR 3 1974 1983 13
8411 CASTILLO GRANDA ELMER DUILIO DNI 32125134 087224 TITULAR 20 1995 2014 278
8412 CASTILLO GRANDA JUAN CESAR DNI 31777332 096095 TITULAR 0 - - 0
8413 CASTILLO GUERRA VIDAL ERNESTO DNI 17894941 035049 TITULAR 14 1984 1997 333
8414 CASTILLO GUERRERO MANUEL DNI 07238513 030200 TITULAR 3 1977 1979 93
8415 CASTILLO GUEVARA JOSE RAFAEL DNI 40761586 094599 TITULAR 2 2004 2008 6
8416 CASTILLO GUTIERREZ CARLOS HERNAN DNI 32926649 094288 TITULAR 2 2003 2004 7
8417 CASTILLO GUTIERREZ JUAN MANUEL DNI 10273600 088737 TITULAR 18 1997 2014 408
8418 CASTILLO GUTIERREZ JULIO CESAR DNI 32931099 085620 TITULAR 15 1995 2011 182
8419 CASTILLO GUTIERREZ VICTOR DNI 04636286 082134 TITULAR 28 1980 2012 420
8420 CASTILLO HARO JUNIOR ELAR DNI 44644675 150769 TITULAR 0 - - 0
8421 CASTILLO HERNANDEZ DONATO DNI 21786716 004497 TITULAR 5 1969 1973 54
8422 CASTILLO HERNANDEZ JUSTO DNI 22264997 018393 TITULAR 0 - - 0
8423 CASTILLO HERNANDEZ SANTIAGO DNI 04559483 032061 TITULAR 0 - - 0
8424 CASTILLO HERRERA JOSE RICARDO DNI 16798816 160858 TITULAR 6 2006 2011 72
8425 CASTILLO HERRERA LUIS ORLANDO DNI 80517872 160343 TITULAR 6 2006 2011 73
8426 CASTILLO HOLGUIN HELBER DNI 32928526 087097 TITULAR 14 1997 2010 304
8427 CASTILLO HOLGUIN LEONARDO DNI 32938755 084028 TITULAR 17 1994 2010 402
8428 CASTILLO HUAMAN FIDENCIO DNI 42053695 098136 TITULAR 1 2006 2006 9
8429 CASTILLO HUANCA ELEAZAR DNI 33264692 150246 TITULAR 3 2008 2013 5
8430 CASTILLO HUANCA FELISANDRO DNI 32940644 082736 TITULAR 17 1992 2010 296
8431 CASTILLO HUANCA PIO ANGEL DNI 17594321 083722 TITULAR 10 1976 2007 133
8432 CASTILLO HUANILO ALEJANDRO DNI 02037557 009281 TITULAR 2 1969 1970 51
8433 CASTILLO IMAN VICENTE DNI 00000000 011746 TITULAR 0 - - 0
8434 CASTILLO JIBAJA HECTOR BENJAMIN DNI 32979835 005715 TITULAR 5 1969 1973 69
8435 CASTILLO JIMENEZ GONZALO DNI 15989401 159424 TITULAR 5 2004 2011 65
8436 CASTILLO JIMENEZ HUGO DNI 25599851 030648 TITULAR 10 1977 1999 194
8437 CASTILLO JIMENEZ LEANDRO DNI 25587589 037282 TITULAR 0 - - 0
8438 CASTILLO JIMENEZ MARIO LUIS DNI 00000000 031399 TITULAR 2 1978 1979 39
8439 CASTILLO JIMENO LUIS SOTERO DNI 40225998 099713 TITULAR 0 - - 0
8440 CASTILLO JULCA AGUSTIN ARMANDO DNI 03464571 037811 TITULAR 1 1989 1989 33
8441 CASTILLO JULCAHUANCA JEREMIAS DNI 42087594 159888 TITULAR 1 2012 2012 9
8442 CASTILLO LARA JUAN ALEJANDRO DNI 07895205 081395 TITULAR 0 - - 0
8443 CASTILLO LECCA HILARIO DNI 01315171 020641 TITULAR 2 1970 1972 14
8444 CASTILLO LECCA LEONCIO DNI 18050725 017293 TITULAR 5 1972 1979 73
8445 CASTILLO LEON BERNABE DNI 15592861 081200 TITULAR 1 1970 1970 30
8446 CASTILLO LEON LEANDRO DNI 33264643 025293 TITULAR 34 1970 2010 515
8447 CASTILLO LEYVA GASTON MOISES DNI 22271780 083476 TITULAR 5 1988 1996 37
8448 CASTILLO LINARES PELAYO DNI 17869439 002068 TITULAR 5 1969 1987 6
8449 CASTILLO LOPEZ ELMER CARLOS DNI 32942198 091283 TITULAR 6 2001 2006 95
8450 CASTILLO LOPEZ JOSE LORENZO DNI 06897831 038724 TITULAR 1 1990 1990 1
8451 CASTILLO LOPEZ JUAN JULIO DNI 18858927 039502 TITULAR 3 1997 2004 9
8452 CASTILLO LUNA JUAN ANTONIO DNI 15760294 087378 TITULAR 14 1997 2013 118
8453 CASTILLO LUNA WALTER ISABEL DNI 80250562 161404 TITULAR 3 2007 2009 15
8454 CASTILLO MACO JOSE SEVERO DNI 32804210 081999 TITULAR 4 1992 1995 29
8455 CASTILLO MACHACUAY MARCIAL DNI 00000000 021042 TITULAR 16 1969 1986 341
8456 CASTILLO MAGUIÑA MARCOS LUIS DNI 32136833 089992 TITULAR 17 1997 2014 172
8457 CASTILLO MARCHAN FRANCISCO JUAN DNI 00000000 004076 TITULAR 11 1969 1983 119
8458 CASTILLO MARCHENA BONIFACIO GREGORIO DNI 32845234 037800 TITULAR 8 1989 1996 125
8459 CASTILLO MARCHENA JOSE LUIS DNI 02868342 086578 TITULAR 11 1995 2007 121
8460 CASTILLO MARQUINA MAXIMO DNI 00000000 006179 TITULAR 2 1970 1977 2
8461 CASTILLO MARTINEZ ARNALDO DNI 25435094 012307 TITULAR 0 - - 0
8462 CASTILLO MARTINEZ CARLOS HUMBERTO DNI 21796770 085399 TITULAR 2 1969 1988 3
8463 CASTILLO MARTINEZ JOSE LUIS DNI 32926960 035854 TITULAR 25 1984 2009 403
8464 CASTILLO MARTINEZ RIGNOBERTO RAMON DNI 21863081 096905 TITULAR 0 - - 0
8465 CASTILLO MARTINEZ WILSON ALBERTO DNI 32947892 150081 TITULAR 3 2007 2011 9
8466 CASTILLO MATOS ALEJANDRO DNI 00000000 016939 TITULAR 3 1969 1971 54
8467 CASTILLO MAZZINI JESUS DNI 00000000 006467 TITULAR 0 - - 0
8468 CASTILLO MEDINA DANIEL DEL CARMEN DNI 06839321 032543 TITULAR 5 1979 2002 24
8469 CASTILLO MEDINA PEDRO CELESTINO DNI 04633923 034294 TITULAR 13 1980 1994 165
8470 CASTILLO MELGAREJO HECTOR HERNAN DNI 40324160 091623 TITULAR 14 2000 2013 340
8471 CASTILLO MELGAREJO VICTOR OMAR DNI 80345589 098440 TITULAR 9 2004 2013 183
8472 CASTILLO MELO JOHAN JAIR DNI 40846989 090918 TITULAR 4 1999 2002 48
8473 CASTILLO MENDOCILLA JULIO DNI 18045872 035588 TITULAR 0 - - 0
8474 CASTILLO MENDOZA MIGUEL AUGUSTO DNI 00000000 002389 TITULAR 5 1969 1979 82
8475 CASTILLO MENDOZA PEDRO GODOFREDO DNI 80333144 097567 TITULAR 3 2005 2007 20
8476 CASTILLO MERINO LEANDRO DNI 03363142 093670 TITULAR 12 2003 2014 255
8477 CASTILLO MESTANZA JULIO MIGUEL DNI 04228999 026752 TITULAR 4 1977 1980 24
8478 CASTILLO MEZA JOSE ARMANDO DNI 08327301 037278 TITULAR 2 1988 2001 17
8479 CASTILLO MEZA JUAN ANTONIO DNI 03902633 031400 TITULAR 3 1976 1979 41
8480 CASTILLO MINANO CLEMENTE TITO DNI 32900435 033151 TITULAR 18 1980 1997 328
8481 CASTILLO MINAYA EUGENIO DNI 32787971 024932 TITULAR 2 1970 1972 29
8482 CASTILLO MINAYA GREGORIO DNI 02041381 009009 TITULAR 1 1969 1969 29
8483 CASTILLO MIÑANO CARLOS ANDRES DNI 32936372 037570 TITULAR 21 1984 2008 286
8484 CASTILLO MOLERO WILFREDO DNI 07493943 087639 TITULAR 10 1996 2006 140
8485 CASTILLO MONTEMAYOR JOSE MARTIN DNI 16022368 090762 TITULAR 15 1998 2013 169
8486 CASTILLO MONTENEGRO JOHN ALAN DNI 80621771 094560 TITULAR 9 2002 2011 74
8487 CASTILLO MONTES JUAN JOSE DNI 32104449 038232 TITULAR 6 1987 1998 14
8488 CASTILLO MORA MIGUEL ANTONIO DNI 32837864 038809 TITULAR 1 1990 1990 3
8489 CASTILLO MORALES JULIO DAVID DNI 25580987 081983 TITULAR 1 1976 1976 1
8490 CASTILLO MORALES LUIS DNI 00000000 004041 TITULAR 4 1969 1980 36
8491 CASTILLO MORALES LUIS DNI 15622281 006462 TITULAR 1 1979 1979 9
8492 CASTILLO MORALES MANUEL MOISES DNI 00000000 025758 TITULAR 2 1971 1973 17
8493 CASTILLO MORALES VICTOR DNI 00000000 002394 TITULAR 0 - - 0
8494 CASTILLO MORAN GERMAN DNI 00626982 018895 TITULAR 4 1969 2006 26
8495 CASTILLO MORENO ROY ELMER DNI 32130207 093057 TITULAR 1 2002 2002 1
8496 CASTILLO MOSCOSO JESUS ANTONIO DNI 04174776 081056 TITULAR 1 1970 1970 4
8497 CASTILLO MUNDACA JORGE LUIS DNI 32977411 160859 TITULAR 1 2006 2006 7
8498 CASTILLO MUNDACA JUAN JOSE DNI 32979514 084949 TITULAR 18 1994 2011 333
8499 CASTILLO NAMUCHE JESUS EDWIN DNI 25788665 095107 TITULAR 2 2003 2004 14
8500 CASTILLO NARANJO ANDRES FELIPE DNI 40578205 090611 TITULAR 6 1999 2004 189
8501 CASTILLO NARRO BALTAZAR DNI 00000000 019612 TITULAR 0 - - 0
8502 CASTILLO NARVAES ROLANDO MARIO DNI 32859391 035317 TITULAR 29 1984 2013 548
8503 CASTILLO NARVAEZ MARIO PERCY DNI 18072642 082169 TITULAR 21 1992 2014 391
8504 CASTILLO NAVARRO ANTONIO CESAR DNI 04137414 027007 TITULAR 8 1971 1988 52
8505 CASTILLO NAVARRO ETEREO DNI 00000000 023429 TITULAR 2 1970 1971 20
8506 CASTILLO NAVARRO MANUEL ALEJANDRO DNI 15862931 086705 TITULAR 20 1995 2014 329
8507 CASTILLO NEYRA ARMANDO ALEXY DNI 06250922 083360 TITULAR 1 2005 2005 1
8508 CASTILLO NEYRA HILARIO F DNI 32949649 011720 TITULAR 0 - - 0
8509 CASTILLO NEYRA VICTOR ANSELMO DNI 21867838 085080 TITULAR 20 1995 2014 360
8510 CASTILLO NIÑO ANDRES ALEXANDER DNI 43482804 150941 TITULAR 3 2009 2011 8
8511 CASTILLO NOLES CARLOS WILFREDO DNI 15711186 085659 TITULAR 6 1994 2001 82
8512 CASTILLO OBLEA ANSELMO DNI 00000000 026058 TITULAR 4 1969 1972 73
8513 CASTILLO OBLEA JOSE MANUEL DNI 00000000 024566 TITULAR 4 1969 1972 69
8514 CASTILLO OBLEA MAURO DNI 03578770 020518 TITULAR 2 1969 1970 18
8515 CASTILLO OBLEA SAUL BERTO DNI 00000000 025294 TITULAR 3 1970 1972 43
8516 CASTILLO OCHOA LUIS ALBERTO DNI 40777235 094320 TITULAR 0 - - 0
8517 CASTILLO OLAYA CARLOS ALBERTO DNI 25683744 088629 TITULAR 18 1997 2014 312
8518 CASTILLO OLAYA DOMINGO PEDRO DNI 25739954 086637 TITULAR 14 1995 2008 232
8519 CASTILLO OLGUIN MARIO DNI 08482713 089137 TITULAR 8 1998 2006 171
8520 CASTILLO OLIVERO LUDECINO RICARDO DNI 25591809 018161 TITULAR 2 1970 1973 31
8521 CASTILLO OLIVEROS ALCIBIADES DNI 00000000 013268 TITULAR 2 1969 1970 39
8522 CASTILLO OLIVEROS JORGE DNI 06232662 013219 TITULAR 3 1970 1972 40
8523 CASTILLO OLIVOS ALCIBIADES DNI 32988345 089873 TITULAR 5 1999 2003 38
8524 CASTILLO OLIVOS CATALINO ELIAZAR DNI 32971794 085265 TITULAR 19 1994 2012 350
8525 CASTILLO OLIVOS ERASMO CLEMENTE DNI 32978794 084494 TITULAR 21 1994 2014 500
8526 CASTILLO OLIVOS FRANCISCO HIRALDO DNI 32736878 087457 TITULAR 17 1996 2013 322
8527 CASTILLO OLIVOS NERES AUGUSTO DNI 32959453 089939 TITULAR 14 1999 2012 268
8528 CASTILLO ORDINOLA JOSE MARTIN DNI 32872794 081868 TITULAR 20 1992 2013 398
8529 CASTILLO ORDINOLA JULIO CESAR DNI 32936012 088155 TITULAR 20 1994 2014 342
8530 CASTILLO OYOLA DALTON ROSSINI DNI 42137089 094962 TITULAR 9 2003 2013 144
8531 CASTILLO OYOLA EMERSON JOEL DNI 15758608 088423 TITULAR 17 1998 2014 430
8532 CASTILLO OYOLA JOSE LUIS DNI 15640874 082274 TITULAR 22 1992 2014 457
8533 CASTILLO OYOLA MANUEL WILFREDO DNI 15639234 087284 TITULAR 15 1997 2014 313
8534 CASTILLO OYOLA MAX NELSON DNI 15639140 089935 TITULAR 14 1999 2012 354
8535 CASTILLO PACHECO JOSE ESTANISLAO DNI 30822290 020166 TITULAR 21 1969 1997 171
8536 CASTILLO PALACIOS ANTONIO DNI 06922806 001058 TITULAR 4 1970 1975 57
8537 CASTILLO PARDO JHONNY ENRIQUE DNI 10471278 085677 TITULAR 17 1995 2011 475
8538 CASTILLO PARDO JULIO ALFREDO DNI 16011581 099583 TITULAR 0 - - 0
8539 CASTILLO PARDO LUIS HENRY DNI 09462045 084022 TITULAR 13 1996 2008 348
8540 CASTILLO PASTOR JUVENAL DNI 06336772 009187 TITULAR 8 1969 2006 128
8541 CASTILLO PAUCAR ROBERT ERICKSON DNI 43359098 160010 TITULAR 1 2011 2011 2
8542 CASTILLO PAYAJO CESAR FRENNDEY DNI 32955138 085691 TITULAR 1 1995 1995 6
8543 CASTILLO PAYANO JOSE LUIS DNI 21871529 091871 TITULAR 15 2000 2014 345
8544 CASTILLO PAZ AGUSTIN DESIDERIO DNI 01722855 024875 TITULAR 2 1970 1985 2
8545 CASTILLO PAZ FLORO DNI 00000000 004835 TITULAR 1 1969 1969 2
8546 CASTILLO PEDERESKI HERNAN DNI 25545735 036417 TITULAR 4 1987 1990 47
8547 CASTILLO PENA ABEL EDUARDO DNI 32984052 092934 TITULAR 2 2001 2002 5
8548 CASTILLO PENA JORGE DNI 17523850 004026 TITULAR 1 2002 2002 1
8549 CASTILLO PENA VICTOR MANUEL DNI 00000000 014632 TITULAR 3 1970 1986 5
8550 CASTILLO PEÑA JOSE ANDRES DNI 10537987 034565 TITULAR 1 1982 1982 19
8551 CASTILLO PEÑA LUIS ORLANDO DNI 03499575 088792 TITULAR 17 1996 2013 331
8552 CASTILLO PEREA CRISTIAN LEONARDO DNI 25794529 088470 TITULAR 18 1997 2014 363
8553 CASTILLO PEREA VICTOR JUAN DNI 25729480 090307 TITULAR 7 1999 2007 72
8554 CASTILLO PEREZ CESAR AUGUSTO DNI 25638023 007902 TITULAR 13 1969 1985 150
8555 CASTILLO PERICHE EMILIO ALEXANDER DNI 42735807 094630 TITULAR 0 - - 0
8556 CASTILLO PINCHI RONALD IVAN DNI 18113511 084219 TITULAR 6 1994 1999 108
8557 CASTILLO PINEDO JOSE FELIX DNI 01712862 020915 TITULAR 3 1969 1980 19
8558 CASTILLO PINEDO TOMAS DNI 32808828 004928 TITULAR 6 1969 1975 130
8559 CASTILLO PINTO VICTOR DNI 08908102 007412 TITULAR 9 1969 1981 82
8560 CASTILLO PRADO CARMEN DNI 02844711 017332 TITULAR 9 1970 1982 74
8561 CASTILLO QUEZADA ALIPIO DNI 32977282 082442 TITULAR 19 1992 2010 452
8562 CASTILLO QUEZADA GUILLERMO DNI 01732742 023683 TITULAR 2 1969 1970 10
8563 CASTILLO QUEZADA HILARIO DNI 00000000 006879 TITULAR 6 1969 1978 82
8564 CASTILLO QUIROGA MARCO ANTONIO DNI 32921210 089348 TITULAR 13 1979 2009 227
8565 CASTILLO QUIROZ MIGUEL ALEXANDER DNI 32976304 089004 TITULAR 5 1997 2001 40
8566 CASTILLO QUISPE EDER CESAR DNI 45459155 150318 TITULAR 8 2007 2014 151
8567 CASTILLO QUISPE ESTEBAN DNI 44051392 150155 TITULAR 8 2007 2014 150
8568 CASTILLO QUISPE GERVIS GUILLERMO DNI 22254965 081727 TITULAR 0 - - 0
8569 CASTILLO QUISPE MIGUEL DE L CYRUS DUVAN DNI 22247874 081680 TITULAR 0 - - 0
8570 CASTILLO RAMIREZ CESAR ANTONIO DNI 02094247 009236 TITULAR 1 1969 1969 1
8571 CASTILLO RAMIREZ PEDRO DNI 32260387 006026 TITULAR 0 - - 0
8572 CASTILLO RAMIREZ TOMAS DAVID DNI 00000000 019400 TITULAR 0 - - 0
8573 CASTILLO RAMOS CARLOS HUMBERTO DNI 01714005 001451 TITULAR 8 1970 1986 122
8574 CASTILLO RAMOS JOSE ALEJANDRO DNI 32848014 031999 TITULAR 32 1979 2010 719
8575 CASTILLO RAMOS MAXIMO GILBERTO DNI 00000019 007981 TITULAR 0 - - 0
8576 CASTILLO RASSO ALBERTO C.F.POLICIA 00000000 015270 TITULAR 0 - - 0
8577 CASTILLO REFORME ELMER ARNALDO DNI 40011119 092060 TITULAR 15 2000 2014 274
8578 CASTILLO REYES EMNER ADEMIR DNI 41206051 150074 TITULAR 8 2007 2014 125
8579 CASTILLO REYES JESUS MARTIN DNI 43254662 096399 TITULAR 10 2004 2013 188
8580 CASTILLO REYES JOSE MANUEL DNI 10843508 028178 TITULAR 8 1974 1992 205
8581 CASTILLO REYES JOSEHPY ANGELO DNI 45332415 151019 TITULAR 7 2007 2013 127
8582 CASTILLO REYES LUIS ALEXANDER DNI 42709633 150888 TITULAR 6 2009 2014 92
8583 CASTILLO REYES OSCAR DNI 25697751 031936 TITULAR 8 1979 1996 211
8584 CASTILLO RIOS CARLOS ALBERTO DNI 42771877 160426 TITULAR 2 2006 2007 18
8585 CASTILLO RIOS CESAR GONZALO DNI 15749126 084572 TITULAR 20 1994 2013 534
8586 CASTILLO RIOS JOSE ALBERTO DNI 25687547 039119 TITULAR 0 - - 0
8587 CASTILLO RIOS JULIO DNI 04144588 014990 TITULAR 8 1969 1994 126
8588 CASTILLO RIOS LORENZO DNI 00000000 023373 TITULAR 1 1970 1970 2
8589 CASTILLO RIVAS FERNANDO DNI 03835265 014839 TITULAR 6 1969 1985 40
8590 CASTILLO RIVAS WILLIAM DNI 02818790 091646 TITULAR 3 2001 2009 87
8591 CASTILLO RIVERA VIDAL ANTENOR DNI 32906077 037321 TITULAR 26 1989 2014 614
8592 CASTILLO RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO DNI 32835736 039107 TITULAR 1 1991 1991 2
8593 CASTILLO RODRIGUEZ GILMER ABELINO DNI 32913216 092620 TITULAR 2 2001 2002 8
8594 CASTILLO RODRIGUEZ JORGE LUIS DNI 32935229 034987 TITULAR 32 1982 2013 524
8595 CASTILLO RODRIGUEZ JOSE DNI 00000000 024065 TITULAR 3 1970 1983 7
8596 CASTILLO RODRIGUEZ JUAN FELICIANO DNI 32971358 098012 TITULAR 0 - - 0
8597 CASTILLO RODRIGUEZ ROBERT ALEXANDER DNI 43671691 096715 TITULAR 2 2008 2010 9
8598 CASTILLO RODRIGUEZ ROGER JULIAN DNI 32860972 039101 TITULAR 1 1992 1992 26
8599 CASTILLO RODRIGUEZ ROMULO DNI 32802089 039376 TITULAR 4 1991 1994 40
8600 CASTILLO RODRIGUEZ SANTIAGO PEDRO DNI 25443314 021221 TITULAR 17 1970 1990 190
8601 CASTILLO ROJAS BILLY DNI 41839442 095788 TITULAR 10 2004 2013 92
8602 CASTILLO ROJAS FRANK ARMANDO DNI 32967566 085941 TITULAR 10 1995 2004 111
8603 CASTILLO ROJAS JUAN CARLOS DNI 32990032 150304 TITULAR 0 - - 0
8604 CASTILLO ROJAS JULIO DNI 03463966 021184 TITULAR 13 1969 1984 132
8605 CASTILLO ROJAS MITCHEL IVAN DNI 40131567 150025 TITULAR 0 - - 0
8606 CASTILLO ROMERO CARLOS ALBERTO DNI 06154478 032403 TITULAR 4 1979 1985 33
8607 CASTILLO RONDAN DANTE JAVIER DNI 41185798 150130 TITULAR 1 2008 2008 3
8608 CASTILLO RONDO MAGDALENO DNI 00000000 025046 TITULAR 1 1981 1981 1
8609 CASTILLO ROSALES EMERSON DNI 80249510 096430 TITULAR 0 - - 0
8610 CASTILLO RUGEL LAURO DNI 00000000 010148 TITULAR 0 - - 0
8611 CASTILLO RUIZ ESTEBAN RUTELIO DNI 00427729 017972 TITULAR 5 1970 1987 24
8612 CASTILLO RUIZ JOSE ABDON DNI 00436511 000734 TITULAR 5 1969 1986 16
8613 CASTILLO RUIZ RICARDO DNI 00000000 000730 TITULAR 5 1969 1985 15
8614 CASTILLO RUIZ SEGUNDO RODRIGO DNI 32791345 095619 TITULAR 7 2007 2013 95
8615 CASTILLO SAAVEDRA EDY GABRIEL DNI 43171042 096194 TITULAR 1 2005 2005 6
8616 CASTILLO SAAVEDRA MIGUEL ANGEL DNI 32125564 086863 TITULAR 16 1995 2014 180
8617 CASTILLO SAAVEDRA TELESFORO DNI 03501701 088788 TITULAR 12 1996 2007 190
8618 CASTILLO SAL Y ROSAS GUSTAVO EMILIO DNI 09308128 034779 TITULAR 3 1982 1996 4
8619 CASTILLO SALAS ANDRES DNI 25602684 090727 TITULAR 1 2000 2000 6
8620 CASTILLO SALAS ANIBAL DNI 25540329 082103 TITULAR 11 1992 2002 209
8621 CASTILLO SALCEDO HECTOR TEODORO DNI 32918303 094738 TITULAR 9 2004 2013 206
8622 CASTILLO SALDANA MARCO ANTONIO DNI 25600884 036253 TITULAR 26 1987 2013 507
8623 CASTILLO SALDARRIAGA SANTIAGO DNI 04110142 013786 TITULAR 2 1969 1970 22
8624 CASTILLO SALDARRIAGA VICTOR DAVILAN DNI 03498963 089323 TITULAR 8 1996 2010 181
8625 CASTILLO SANCHEZ APOLONIO DNI 32766277 001381 TITULAR 2 1970 1971 23
8626 CASTILLO SANCHEZ BARTOLOME DNI 00000000 016299 TITULAR 5 1969 1986 49
8627 CASTILLO SANCHEZ DANILO ABEL DNI 17872112 031849 TITULAR 0 - - 0
8628 CASTILLO SANCHEZ GERMAN DNI 00000000 004367 TITULAR 8 1969 1985 116
8629 CASTILLO SANCHEZ HILDEBRANDO DNI 32919610 089714 TITULAR 1 2007 2007 3
8630 CASTILLO SANCHEZ JAIME HUMBERTO DNI 07316324 034861 TITULAR 1 1981 1981 20
8631 CASTILLO SANCHEZ JAVIER DNI 08456132 024839 TITULAR 5 1970 1992 82
8632 CASTILLO SANCHEZ JOSE ARMANDO DNI 03868076 028402 TITULAR 2 1974 1978 15
8633 CASTILLO SANCHEZ JULIO ALBERTO DNI 02130566 032876 TITULAR 1 1980 1980 6
8634 CASTILLO SANCHEZ MANUEL JESUS DNI 00000000 026901 TITULAR 1 1973 1973 5
8635 CASTILLO SANCHEZ YON ESAU DNI 40459307 096213 TITULAR 4 2004 2011 10
8636 CASTILLO SAONA MANUEL DNI 00000000 030052 TITULAR 5 1976 1981 115
8637 CASTILLO SEGURA ABRAHAM MARCELINO DNI 02605627 029968 TITULAR 3 1977 1979 7
8638 CASTILLO SEGURA HENRY GUILLERMO DNI 32868928 038801 TITULAR 10 1980 1997 121
8639 CASTILLO SEGURA MIGUEL EDUARDO DNI 32860729 160860 TITULAR 1 2005 2005 2
8640 CASTILLO SEGURA ODAR WILFREDO DNI 32867149 032110 TITULAR 23 1979 2004 356
8641 CASTILLO SEMINARIO MARCOS DNI 25587757 005323 TITULAR 8 1969 1994 124
8642 CASTILLO SERNAQUE GUILLERMO FELIMON DNI 02666918 034923 TITULAR 24 1989 2013 486
8643 CASTILLO SICCHA CONSTANTINO EXEQUIEL DNI 33264943 009920 TITULAR 8 1969 1992 52
8644 CASTILLO SILVA CAMILO DNI 02721672 035362 TITULAR 5 1984 2004 20
8645 CASTILLO SILVA CARLOS HUMBERTO DNI 10347364 159617 TITULAR 4 2007 2014 37
8646 CASTILLO SILVA JOSE ANDRES DNI 01743296 034862 TITULAR 2 1984 1985 11
8647 CASTILLO SISNIEGAS MAX WILLIAM DNI 19228619 032670 TITULAR 2 1979 1980 13
8648 CASTILLO SOLIS WILLIAM ENRIQUE DNI 46015999 160188 TITULAR 2 2011 2012 3
8649 CASTILLO SUAREZ FREDY GERMAN DNI 15630286 084314 TITULAR 3 1994 2006 7
8650 CASTILLO SUAREZ LUIS ESTEBAN DNI 03265964 033143 TITULAR 2 1980 1981 48
8651 CASTILLO SUAREZ WILFREDO DNI 00000000 004739 TITULAR 9 1969 1981 45
8652 CASTILLO SUASNABAR OCTAVIO CESAR DNI 02801281 026575 TITULAR 0 - - 0
8653 CASTILLO TALAVERA JUAN DNI 00000000 022853 TITULAR 2 1970 1971 53
8654 CASTILLO TALLEDO FRANCISCO DNI 03466342 038715 TITULAR 24 1990 2014 455
8655 CASTILLO TASAYCO RAFAEL CESAR DNI 21862645 083528 TITULAR 3 1993 1995 61
8656 CASTILLO TASAYCO WILMER VLADIMIR DNI 21815509 085097 TITULAR 4 1994 2006 13
8657 CASTILLO TEJADA ELMER ENRIQUE DNI 32852847 091209 TITULAR 3 2000 2002 51
8658 CASTILLO TEJADA LEONCIO HENRY DNI 32854691 085932 TITULAR 7 1994 2003 61
8659 CASTILLO TERREROS WILDER HERNAN DNI 03508933 160356 TITULAR 2 2007 2012 3
8660 CASTILLO TICONA SANDRO DNI 43352710 160861 TITULAR 2 2006 2007 6
8661 CASTILLO TIZNADO HIPOLITO SAMUEL DNI 00000000 008017 TITULAR 3 1969 1982 42
8662 CASTILLO TORRES ALONSO DNI 32944667 083364 TITULAR 21 1993 2013 483
8663 CASTILLO TORRES FLAVIO ISI DNI 06122143 007461 TITULAR 4 1969 1975 47
8664 CASTILLO TORRES HECTOR ALFREDO DNI 21865380 089009 TITULAR 2 1998 2008 6
8665 CASTILLO TORRES NEXAR DNI 32986653 090469 TITULAR 12 1999 2010 307
8666 CASTILLO TORRES SERAFIN DNI 00000000 011319 TITULAR 3 1970 1972 59
8667 CASTILLO TORRES VICTOR ANDRES DNI 32965959 036800 TITULAR 23 1988 2010 607
8668 CASTILLO TOVAR EUSTAQUIO AGAPITO DNI 04620534 022721 TITULAR 3 1980 1990 3
8669 CASTILLO TREJO JUAN LUIS DNI 08907870 030880 TITULAR 3 1980 1991 42
8670 CASTILLO TRILLO ORLANDO DEMETRIO DNI 22260185 092778 TITULAR 0 - - 0
8671 CASTILLO URCIA PEDRO PABLO DNI 25743588 083120 TITULAR 7 1993 1999 77
8672 CASTILLO URIBE DANIEL JULIAN DNI 15755517 082675 TITULAR 1 1995 1995 16
8673 CASTILLO URRACO ALEJANDRO DNI 33242558 159758 TITULAR 2 2013 2014 15
8674 CASTILLO VALDERRAMA JOSE MANUEL DNI 01354302 032265 TITULAR 1 1979 1979 8
8675 CASTILLO VALDERRAMA JOSE RICARDO DNI 01563525 032266 TITULAR 1 1979 1979 8
8676 CASTILLO VALDIVIA MARIO DNI 00000000 020233 TITULAR 3 1971 1980 14
8677 CASTILLO VALLEJOS ALBERTO DNI 02293521 026326 TITULAR 2 1971 1974 11
8678 CASTILLO VARGAS RICHARD EUGENIO DNI 32972112 094256 TITULAR 1 2003 2003 1
8679 CASTILLO VASQUEZ ALEJANDRO DNI 23533134 018567 TITULAR 1 2001 2001 1
8680 CASTILLO VASQUEZ JOSE ANDRES DNI 15725325 082014 TITULAR 20 1994 2013 393
8681 CASTILLO VASQUEZ LUIS ALBERTO DNI 00000000 013963 TITULAR 5 1970 1987 26
8682 CASTILLO VASQUEZ ROGER CATALINO DNI 21559001 033185 TITULAR 0 - - 0
8683 CASTILLO VEGA CRUZ DNI 00000000 024188 TITULAR 5 1969 1993 55
8684 CASTILLO VEGA DANIEL ALBERTO DNI 46936848 151040 TITULAR 4 2011 2014 88
8685 CASTILLO VEGA JUAN FRANCISCO DNI 32119762 035647 TITULAR 27 1985 2012 414
8686 CASTILLO VEGA JULIAN DNI 32964136 159449 TITULAR 11 2004 2014 223
8687 CASTILLO VEGA LUIS AUGUSTO DNI 22256252 036854 TITULAR 1 1998 1998 1
8688 CASTILLO VELASQUEZ ALDO FERNANDO DNI 33262825 084976 TITULAR 4 1994 1997 46
8689 CASTILLO VELASQUEZ ALEX ANDERSON DNI 44651444 099283 TITULAR 0 - - 0
8690 CASTILLO VELASQUEZ CARLOS MIGUEL DNI 40041310 095924 TITULAR 13 1980 2014 279
8691 CASTILLO VELASQUEZ CESAR AUGUSTO DNI 00229169 028753 TITULAR 18 1977 1994 651
8692 CASTILLO VELASQUEZ JAVIER FERNANDO DNI 41756813 097384 TITULAR 2 2004 2006 6
8693 CASTILLO VELASQUEZ MANUEL DNI 00000000 080627 TITULAR 4 1969 1993 23
8694 CASTILLO VELASQUEZ PORFIRIO DNI 00000000 020916 TITULAR 5 1969 1991 51
8695 CASTILLO VENCES JOSE EDINSON DNI 32912814 037606 TITULAR 22 1989 2010 440
8696 CASTILLO VENCES LUIS ENRIQUE DNI 32932207 089216 TITULAR 11 2000 2010 117
8697 CASTILLO VENEGAS LUIS ALBERTO DNI 32918722 038737 TITULAR 25 1990 2014 534
8698 CASTILLO VENEGAS PEDRO PABLO DNI 80622673 150733 TITULAR 0 - - 0
8699 CASTILLO VERA EDMUNDO DEMETRIO DNI 80338647 099594 TITULAR 8 2007 2014 77
8700 CASTILLO VIDAL PEDRO SEGUNDO DNI 18183450 024764 TITULAR 0 - - 0
8701 CASTILLO VIERA PEDRO DNI 32789295 021223 TITULAR 1 1971 1971 1
8702 CASTILLO VILELA NOE ASIS DNI 40606387 095560 TITULAR 1 2004 2004 3
8703 CASTILLO VILLACORTA JUAN CARLOS DNI 32982658 088967 TITULAR 11 1996 2007 90
8704 CASTILLO VILLANUEVA OSCAR ROLANDO DNI 40826126 094169 TITULAR 1 2003 2003 2
8705 CASTILLO VILLAVICENCIO ALFREDO EDUARDO DNI 08040427 085653 TITULAR 19 1995 2013 401
8706 CASTILLO VILLAVICENCIO FERNANDO DEMETRIO DNI 15743421 085623 TITULAR 20 1989 2013 520
8707 CASTILLO YAMUNAQUE RAMON DNI 02715747 039521 TITULAR 13 1991 2004 341
8708 CASTILLO YANGUA MARIO DNI 00388923 034825 TITULAR 7 1982 1997 101
8709 CASTILLO YONG RICHARD COLIN DNI 40054474 094443 TITULAR 3 2003 2005 15
8710 CASTILLO ZAPATA FAUSTINO DNI 00000000 018499 TITULAR 5 1970 1975 76
8711 CASTILLO ZAPATA GREGORIO DNI 03580378 005260 TITULAR 11 1969 1979 166
8712 CASTILLO ZAVALA EMILIANO ALBERTO DNI 07477035 098375 TITULAR 2 2006 2007 13
8713 CASTILLO ZEGARRA FELIX DNI 02890053 006739 TITULAR 3 1969 2002 3
8714 CASTILLO ZEGARRA NARCISO MANUEL DNI 32969874 094400 TITULAR 6 2003 2008 74
8715 CASTREJON RODRIGUEZ CRUZ ARMANDO DNI 40029249 090524 TITULAR 6 2000 2006 56
8716 CASTREJON RODRIGUEZ WILFREDO DNI 32843640 084477 TITULAR 7 1994 2004 76
8717 CASTREJON TACILLA SANTOS DNI 32114199 159699 TITULAR 2 2004 2011 6
8718 CASTREJON VARGAS SEGUNDO JESUS DNI 05987284 033817 TITULAR 0 - - 0
8719 CASTREZANA OCAMPO LUIS ORLANDO DNI 25618233 084005 TITULAR 0 - - 0
8720 CASTRILLON FLORES JUAN GODOFREDO DNI 25579420 033768 TITULAR 2 1977 1981 48
8721 CASTRILLON FLORES WILLIAM ELISEO DNI 25449369 038287 TITULAR 4 1989 1992 34
8722 CASTRO ACARO MIGUEL ANGEL DNI 10761708 090715 TITULAR 2 2005 2006 6
8723 CASTRO ACEVEDO BENJAMIN DNI 32783458 000658 TITULAR 9 1970 1984 125
8724 CASTRO ACOSTA HAROLD DAVID DNI 43083368 150290 TITULAR 0 - - 0
8725 CASTRO ADANAQUE MERCEDES DNI 17524673 016811 TITULAR 2 1968 1969 18
8726 CASTRO AGUILAR FREDY DIRCEU DNI 41359566 097733 TITULAR 2 2005 2006 21
8727 CASTRO AGUIRRE VICTOR MANUEL DNI 25683733 086799 TITULAR 3 1994 1997 15
8728 CASTRO ALAVEDRA LUIS SEBASTIAN DNI 32787094 034147 TITULAR 10 1983 1994 143
8729 CASTRO ALAYO VICENTE DNI 00000000 021028 TITULAR 3 1969 1971 20
8730 CASTRO ALVARADO JORGE IGNACIO DNI 00398273 016395 TITULAR 4 1969 1972 80
8731 CASTRO ANASTACIO JOSE ROSENDO DNI 00000000 014803 TITULAR 3 1969 1975 66
8732 CASTRO ANASTACIO PEDRO DNI 32951485 016282 TITULAR 5 1969 1982 33
8733 CASTRO ANAYA HECTOR WILMER DNI 15988497 039516 TITULAR 6 1991 2007 29
8734 CASTRO ANICAMA CANDELARIO DNI 25534017 026151 TITULAR 1 1970 1970 6
8735 CASTRO ANICAMA PABLO DNI 04119474 013283 TITULAR 13 1972 1990 156
8736 CASTRO APONTE JOSE DNI 00000000 080466 TITULAR 0 - - 0
8737 CASTRO AQUIJE EMILIANO RAUL DNI 15761135 087176 TITULAR 4 1995 1999 28
8738 CASTRO ARIAS EDDY DNI 06820424 030559 TITULAR 7 1977 1983 175
8739 CASTRO ASCENCIO GREGORIO DNI 00000000 003699 TITULAR 3 1970 1996 10
8740 CASTRO BARRIENTOS JUAN DNI 42134163 011682 TITULAR 0 - - 0
8741 CASTRO BARTOLO ALEXIS DNI 32988307 087631 TITULAR 20 1995 2014 536
8742 CASTRO BERNAL JUAN ALBERTO DNI 16601131 159645 TITULAR 2 2009 2010 21
8743 CASTRO BERNAL ROSARIO DNI 16637332 151257 TITULAR 3 2011 2013 28
8744 CASTRO BIMINCHUMO CARLOS ENRIQUE DNI 18019103 095637 TITULAR 1 2004 2004 7
8745 CASTRO BRISSOLESI ALEJANDRO DNI 06232376 008517 TITULAR 4 1970 1978 34
8746 CASTRO BRISSOLESI JOSE ALFONSO DNI 04634903 009287 TITULAR 14 1970 2010 136
8747 CASTRO BRUNO JHON ROLLING DNI 03889429 036972 TITULAR 4 1988 1991 68
8748 CASTRO CAIPA OCTAVIO SATURNINO DNI 04624483 017323 TITULAR 6 1969 1990 133
8749 CASTRO CALDERON HUGO ANTONIO DNI 16008295 037868 TITULAR 1 1990 1990 3
8750 CASTRO CAMACHO OSCAR WILFREDO DNI 25596234 006615 TITULAR 11 1969 1997 169
8751 CASTRO CAMPOS WILMER ANIBAL DNI 17925831 035341 TITULAR 1 1980 1980 1
8752 CASTRO CARDENAS SHAMIR YOUSEFF DNI 43866064 097083 TITULAR 2 2005 2006 16
8753 CASTRO CASAS JULIO DNI 06214854 030560 TITULAR 4 1977 1980 114
8754 CASTRO CASTILLO JOSE DNI 03363350 009083 TITULAR 1 1979 1979 1
8755 CASTRO CASTILLO VICTOR GLICERIO DNI 15600117 016892 TITULAR 3 1975 1998 4
8756 CASTRO CASTRO JORGE ALEJANDRO DNI 15634719 007828 TITULAR 22 1970 2005 251
8757 CASTRO CASTRO JULIO DNI 02087032 010774 TITULAR 8 1969 1982 178
8758 CASTRO CASTRO SEGUNDO ALEJANDRO DNI 00000000 007803 TITULAR 1 1969 1969 1
8759 CASTRO CASTRO VICTOR MANUEL DNI 32762883 083247 TITULAR 19 1993 2011 541
8760 CASTRO CLAROS MELITON SAUL DNI 15725894 039577 TITULAR 20 1989 2009 338
8761 CASTRO COLMENARES MANUEL DNI 32911694 005172 TITULAR 10 1969 1996 54
8762 CASTRO CONDE ABELARDO DNI 15987745 036827 TITULAR 6 1991 2008 70
8763 CASTRO CONTRERAS ALDO RAFFO DNI 00000000 018740 TITULAR 0 - - 0
8764 CASTRO CORTIJO MELECIO BERNARDO DNI 32864013 082406 TITULAR 2 1992 1993 2
8765 CASTRO CRISANTO LEONCIO DNI 08615684 013493 TITULAR 6 1970 1980 67
8766 CASTRO CRUZ EDMUNDO DNI 02691755 032646 TITULAR 1 1980 1980 4
8767 CASTRO CRUZ JUAN ANTONIO DNI 32889348 033523 TITULAR 5 1980 1998 141
8768 CASTRO CRUZ MELQUIADES AMERICO DNI 03888389 086756 TITULAR 0 - - 0
8769 CASTRO CUSTODIO ISMAEL DNI 00000000 080128 TITULAR 3 1969 1972 36
8770 CASTRO CHAPOÑN MARCO ANTONIO DNI 32867675 038921 TITULAR 25 1990 2014 408
8771 CASTRO CHAVARRIA PORFIRIO DNI 25416057 013551 TITULAR 1 2000 2000 1
8772 CASTRO CHAVEZ BELARMINO DNI 00000000 017964 TITULAR 3 1970 1985 8
8773 CASTRO CHAVEZ ELFER ROLANDO DNI 32797932 038864 TITULAR 4 1990 2002 50
8774 CASTRO CHIPANA JOHNNY DNI 09432512 093860 TITULAR 1 2002 2002 8
8775 CASTRO CHIROQUE SIXTO DNI 02723832 029068 TITULAR 5 1976 1983 156
8776 CASTRO CHUNGA PAUL MEDARDO DNI 03500369 089706 TITULAR 0 - - 0
8777 CASTRO CHUNGA RONALD JOEL DNI 40061524 089717 TITULAR 0 - - 0
8778 CASTRO DE LA CRUZ HERMOGENES ALBERTO DNI 32839943 034683 TITULAR 16 1979 2006 128
8779 CASTRO DEL ROSARIO PASCUAL DNI 00000000 025783 TITULAR 5 1970 1976 74
8780 CASTRO DELGADO PEDRO MIGUEL DNI 15714400 085287 TITULAR 21 1994 2014 522
8781 CASTRO ECHEVARRIA VICTOR HUMBERTO DNI 25443656 082107 TITULAR 2 1992 1998 6
8782 CASTRO ELIAS SERGIO AUGUSTO DNI 41335002 099136 TITULAR 1 2006 2006 1
8783 CASTRO ESCOBAR AUGUSTIN DNI 00000000 080044 TITULAR 6 1970 1975 97
8784 CASTRO ESTRADA ALBERTO MIGUEL DNI 00472142 024567 TITULAR 0 - - 0
8785 CASTRO FARIAS JOSE CESARIO DNI 00000000 005360 TITULAR 3 1969 1971 18
8786 CASTRO FARIAS JUAN DNI 00000000 026147 TITULAR 0 - - 0
8787 CASTRO FERNANDEZ BENANCIO DNI 01564159 002860 TITULAR 3 1970 1991 27
8788 CASTRO FERNANDEZ JOSE BIMBALDO DNI 32807160 083207 TITULAR 2 1988 1993 3
8789 CASTRO FERNANDEZ JULIO CESAR DNI 08100089 038015 TITULAR 4 1976 2010 54
8790 CASTRO FIESTAS SIMON DNI 16755057 161000 TITULAR 1 2005 2005 6
8791 CASTRO FLORES ALBERTO DNI 22078560 085050 TITULAR 4 1994 2002 17
8792 CASTRO GALDOS AUGUSTO RAUL DNI 25559041 038631 TITULAR 1 1990 1990 3
8793 CASTRO GARCIA DIEGO ALONSO DNI 09536400 159605 TITULAR 1 2010 2010 2
8794 CASTRO GARCIA ENZO DIEGO DNI 45662879 161891 TITULAR 1 2008 2008 2
8795 CASTRO GAVIDIA JORGE LUIS DNI 43860141 097482 TITULAR 3 2005 2007 26
8796 CASTRO GOMEZ ARNOLD JONATHAN DNI 42070768 161001 TITULAR 1 2005 2005 2
8797 CASTRO GOMEZ MARIO DNI 04129365 028403 TITULAR 2 1979 1982 2
8798 CASTRO GOMEZ VICTOR EDUARDO DNI 04265075 034443 TITULAR 1 1981 1981 20
8799 CASTRO GONZALES ADRIANO DNI 25654566 000668 TITULAR 0 - - 0
8800 CASTRO GONZALES BENEDICTO HECTOR DNI 15669044 011990 TITULAR 3 1969 1978 7
8801 CASTRO GONZALES JUAN ANTONIO DNI 32856571 035654 TITULAR 18 1986 2003 376
8802 CASTRO GONZALO CESAR ENRIQUE DNI 32760008 087027 TITULAR 19 1996 2014 529
8803 CASTRO GORDILLO SANTIAGO DNI 00730896 025816 TITULAR 0 - - 0
8804 CASTRO GRADOS EDILBERTO DNI 32826722 096035 TITULAR 11 2004 2014 158
8805 CASTRO GRADOS LUIS ANDRES DNI 32992524 099768 TITULAR 7 2004 2011 55
8806 CASTRO GRADOS RPLANDO RUBEN DNI 32945950 097023 TITULAR 6 2004 2010 44
8807 CASTRO GUERRA AUGUSTO DNI 00000000 015054 TITULAR 0 - - 0
8808 CASTRO GUTIERREZ JOSE HUMBERTO DNI 06003420 033114 TITULAR 1 1982 1982 40
8809 CASTRO GUTIERREZ WILFREDO ROLANDO DNI 00000000 017664 TITULAR 2 1970 1972 53
8810 CASTRO HOLGUIN JOSE LOUIS DNI 32972631 095934 TITULAR 10 2004 2013 162
8811 CASTRO HUAMANI FABIAN FERNANDO DNI 00000000 002621 TITULAR 5 1969 1983 65
8812 CASTRO HUIMAN MANUEL JESUS DNI 16015511 085823 TITULAR 20 1995 2014 351
8813 CASTRO INOCENCIO ALEX OSWALDO DNI 15752503 090020 TITULAR 4 1999 2002 79
8814 CASTRO IZAGUIRRE JUAN JHOEL DNI 40620303 098650 TITULAR 8 2006 2013 90
8815 CASTRO JARAMILLO JHONPIERO SANTOS LEONIDAS DNI 44592720 160119 TITULAR 1 2011 2011 7
8816 CASTRO JAUREGUI ROBERTO ELOY DNI 07702183 021085 TITULAR 6 1970 1981 38
8817 CASTRO JIMENEZ JOSE LUIS DNI 15739676 092073 TITULAR 15 1997 2014 296
8818 CASTRO JIMENEZ LUIS ALBERTO DNI 32938128 088058 TITULAR 20 1995 2014 304
8819 CASTRO JUAREZ AGUSTIN DNI 44387593 099670 TITULAR 0 - - 0
8820 CASTRO JULCA JORGE LUIS DNI 10511876 092880 TITULAR 5 1998 2004 22
8821 CASTRO JUSTO WILBER ZENEN DNI 04645491 083486 TITULAR 5 1993 2001 14
8822 CASTRO LAURA FIDEL DNI 00000000 017168 TITULAR 5 1970 1975 114
8823 CASTRO LEON GIOVANNI AGAPITO DNI 32908919 082472 TITULAR 23 1992 2014 398
8824 CASTRO LEYTON JOSE LUIS DNI 32969241 085685 TITULAR 15 1994 2009 188
8825 CASTRO LEYTON VICTOR ENRIQUE DNI 45064157 159414 TITULAR 3 2009 2014 20
8826 CASTRO LEYVA RUBEN DARIO DNI 04272746 031828 TITULAR 2 1979 1989 13
8827 CASTRO LOPEZ ABRAHAM DNI 06229384 082615 TITULAR 23 1992 2014 637
8828 CASTRO LOPEZ ALEJANDRO ELIS DNI 32956719 150303 TITULAR 0 - - 0
8829 CASTRO LOPEZ ENRIQUE ALEJANDRO DNI 08994192 034650 TITULAR 10 1982 2000 202
8830 CASTRO LOPEZ FIDEL JAVIER DNI 33263763 099734 TITULAR 1 2007 2007 5
8831 CASTRO LOPEZ JUAN CARLOS DNI 80299744 092647 TITULAR 8 2003 2010 184
8832 CASTRO MACHICAU JOSE DNI 00000000 021715 TITULAR 0 - - 0
8833 CASTRO MANDAMIENTO JOSE OSCAR DNI 15595580 085405 TITULAR 15 1983 2009 248
8834 CASTRO MARRERO FLORENCIO DNI 00000000 008336 TITULAR 1 1983 1983 1
8835 CASTRO MARROQUIN DAVID DNI 00000000 023242 TITULAR 1 1971 1971 4
8836 CASTRO MEDINA VICTOR CHRISTIAN DNI 09706607 084894 TITULAR 4 1994 2004 18
8837 CASTRO MENDOZA DOMINGO ANGEL DNI 21855321 025632 TITULAR 1 1971 1971 3
8838 CASTRO MOGOLLON ALEJANDRO DNI 03491727 088995 TITULAR 2 1998 1999 3
8839 CASTRO MOGOLLON EUSEBIO DNI 03043798 005913 TITULAR 13 1969 1982 190
8840 CASTRO MOGOLLON SALOMON EFIGENIO DNI 00011672 023665 TITULAR 7 1970 2009 50
8841 CASTRO MOGOLLON VICTOR HUGO DNI 80316827 099183 TITULAR 6 2008 2013 95
8842 CASTRO MONTEZA MANUEL FERNANDO DNI 25591873 030830 TITULAR 11 1978 1991 257
8843 CASTRO MONTEZA WALTER DNI 25587577 032840 TITULAR 9 1980 1998 52
8844 CASTRO MORALES PERCY GILBERTO DNI 25557303 038382 TITULAR 17 1989 2006 259
8845 CASTRO MORALES VICTOR MANUEL DNI 15725588 089181 TITULAR 4 1997 2002 24
8846 CASTRO MORANTE ANTHONI PAOLO DNI 44228471 097616 TITULAR 9 2005 2013 140
8847 CASTRO MORANTE MANUEL IRWIN DNI 45449450 099620 TITULAR 7 2007 2013 86
8848 CASTRO MORENO EDUARDO RUBEN DNI 80260464 096084 TITULAR 3 2006 2008 25
8849 CASTRO MOREYRA LUIS JULIO DNI 25407380 084589 TITULAR 4 1994 1997 46
8850 CASTRO MORI JACINTO DNI 01566707 025016 TITULAR 4 1970 1975 48
8851 CASTRO NECIOSUP JOSE ALEX DNI 44446636 151365 TITULAR 1 2012 2012 11
8852 CASTRO NEYRA MANUEL EMILIO DNI 06469206 002292 TITULAR 5 1969 1975 72
8853 CASTRO NIQUE DANIEL FERNANDO DNI 07273801 034886 TITULAR 3 1983 1987 11
8854 CASTRO NUNEZ CESAR SEBASTIAN DNI 00000000 021029 TITULAR 3 1969 1972 50
8855 CASTRO OYOLA PETER ANTONY DNI 15640642 037214 TITULAR 25 1989 2013 525
8856 CASTRO PAIVA LEOPOLDO DNI 00000000 015343 TITULAR 11 1970 1980 264
8857 CASTRO PANANA ALEJANDRO DNI 15587541 026110 TITULAR 4 1980 2002 28
8858 CASTRO PAREDES GABRIEL ALFREDO DNI 25572630 094835 TITULAR 0 - - 0
8859 CASTRO PAREJA SANDRO MANUEL DNI 15640918 085922 TITULAR 20 1994 2013 403
8860 CASTRO PEÑA JESUS WALTHER DNI 09477438 091382 TITULAR 0 - - 0
8861 CASTRO PEREZ VICTOR ALEJANDRO DNI 15447899 032513 TITULAR 35 1966 2014 712
8862 CASTRO PINTO GABRIEL ARCANGEL DNI 30820868 090822 TITULAR 6 1997 2005 21
8863 CASTRO POZO TEOBALDO DNI 00000000 008075 TITULAR 1 1993 1993 1
8864 CASTRO QUEREVALU EDILBERTO DNI 00000000 006458 TITULAR 7 1970 1977 113
8865 CASTRO QUINTEROS MANUEL GUILLERMO DNI 04139220 018103 TITULAR 1 1972 1972 2
8866 CASTRO RAMOS MANUEL SEGUNDO DNI 32123068 001877 TITULAR 2 1969 1970 15
8867 CASTRO RAMOS PEDRO DNI 01712298 001368 TITULAR 7 1969 1988 62
8868 CASTRO RAMOS TEODORO DNI 00000000 023547 TITULAR 1 1979 1979 1
8869 CASTRO RAU AMADOR RAUL DNI 32866178 161857 TITULAR 2 2006 2008 3
8870 CASTRO RENJIFO ENRIQUE ALBINO DNI 25655794 015135 TITULAR 0 - - 0
8871 CASTRO RENJIFO OSCAR DNI 25495275 014380 TITULAR 1 1990 1990 1
8872 CASTRO REQUEJO SERGIO EMILIANO DNI 06825618 012943 TITULAR 8 1969 1989 101
8873 CASTRO REYES OSCAR LEONARDO DNI 40283887 099845 TITULAR 0 - - 0
8874 CASTRO RIVAS SEGUNDO JOSE DNI 25428793 084220 TITULAR 1 1994 1994 3
8875 CASTRO RIVERA ROBERTO DNI 02057223 016654 TITULAR 1 1969 1969 8
8876 CASTRO RODRIGUEZ FRAY DAVID DNI 40271681 089203 TITULAR 16 1999 2014 300
8877 CASTRO RODRIGUEZ JIMMY RENE DNI 41153529 150199 TITULAR 7 2007 2013 91
8878 CASTRO RODRIGUEZ SANTIAGO IVAN DNI 32981348 099839 TITULAR 0 - - 0
8879 CASTRO RODRIGUEZ VICTOR MANUEL DNI 18120057 080327 TITULAR 0 - - 0
8880 CASTRO ROJAS SANTIAGO DNI 32950851 004853 TITULAR 2 1968 1969 15
8881 CASTRO RONDON JORGE ISMAEL DNI 03357451 037207 TITULAR 3 1988 1990 22
8882 CASTRO ROQUE EFRAIN EDUARDO DNI 15636190 085877 TITULAR 11 1995 2006 110
8883 CASTRO ROQUE LUIS ALBERTO DNI 00000000 023600 TITULAR 3 1970 1979 14
8884 CASTRO RUBIO TEODORO DNI 07441335 008760 TITULAR 0 - - 0
8885 CASTRO RUIZ JOSE LUIS DNI 80381543 097488 TITULAR 0 - - 0
8886 CASTRO RUIZ MAXIMO DNI 00201923 034953 TITULAR 22 1984 2010 464
8887 CASTRO RUIZ SIXTO SEGUNDO DNI 25406393 004836 TITULAR 1 2001 2001 1
8888 CASTRO SALCEDO JOSE JUAN DNI 32839643 038224 TITULAR 5 1990 2001 7
8889 CASTRO SALINAS ANTONIO DNI 32890216 000174 TITULAR 2 1977 1979 9
8890 CASTRO SALIRROSAS DAMIAN DNI 32821731 029482 TITULAR 4 1977 2001 4
8891 CASTRO SANCHEZ PEDRO DNI 07857462 033623 TITULAR 0 - - 0
8892 CASTRO SANDOVAL JORGE DNI 32952805 092223 TITULAR 7 2000 2010 86
8893 CASTRO SANDOVAL JOSE ASUNCION DNI 16755024 087944 TITULAR 1 1996 1996 1
8894 CASTRO SANTAMARIA FIDEL LETELIER DNI 32977599 085649 TITULAR 9 1996 2006 85
8895 CASTRO SANTISTEBAN OSCAR DNI 17525159 099176 TITULAR 0 - - 0
8896 CASTRO SARANGO JOSE LUIS DNI 41608188 096334 TITULAR 2 2005 2006 14
8897 CASTRO SARANGO ROLANDO RONAL DNI 42872075 099811 TITULAR 0 - - 0
8898 CASTRO SEBERINO FERNANDO DNI 25611697 030389 TITULAR 10 1970 1992 163
8899 CASTRO SEMINARIO MARINO DNI 00000000 002972 TITULAR 1 1978 1978 1
8900 CASTRO SICLLA GRABIEL DNI 30823455 081111 TITULAR 0 - - 0
8901 CASTRO SILVA SANTOS DNI 15999430 024814 TITULAR 0 - - 0
8902 CASTRO SOMOZA HUMBERTO MACEDONIO DNI 15710076 037087 TITULAR 6 1990 1998 19
8903 CASTRO SOSA JUAN CARLOS DNI 02609886 034976 TITULAR 2 1984 1986 6
8904 CASTRO TATAJE HECTOR NICOLAS DNI 22284324 088964 TITULAR 15 1996 2013 278
8905 CASTRO TAVARA CARLOS DNI 08349035 021402 TITULAR 5 1969 1979 62
8906 CASTRO TINEO ADALBERTO DNI 42097708 161003 TITULAR 1 2006 2006 1
8907 CASTRO TOLEDO HILARIO DNI 00000000 080496 TITULAR 0 - - 0
8908 CASTRO TOLEDO ISAIAS DNI 00000000 080264 TITULAR 1 1989 1989 1
8909 CASTRO TOLEDO LEONCIO DNI 02040620 009613 TITULAR 0 - - 0
8910 CASTRO TORRES LUIS ARBILDO DNI 18137350 033699 TITULAR 1 1981 1981 1
8911 CASTRO URCIA MANUEL DNI 25641501 025295 TITULAR 1 1972 1972 4
8912 CASTRO URIBE MARCOS RODRIGUEZ DNI 00000000 023524 TITULAR 0 - - 0
8913 CASTRO VALENTIN VLADIMIR YURIKOV DNI 25771541 082765 TITULAR 1 1996 1996 1
8914 CASTRO VARGAS MANUEL DAVID DNI 17936170 082521 TITULAR 0 - - 0
8915 CASTRO VASQUEZ ABDON DNI 00000000 006405 TITULAR 0 - - 0
8916 CASTRO VASQUEZ NICOLAS HILDEBRANDO DNI 32771038 094592 TITULAR 12 2002 2014 216
8917 CASTRO VELASQUEZ INDALECIO DNI 15949221 032972 TITULAR 3 1980 1987 49
8918 CASTRO VERA AUGUSTO DOMINGO DNI 00000000 018700 TITULAR 0 - - 0
8919 CASTRO VERDE DIONICIO DNI 32732829 086707 TITULAR 19 1995 2013 309
8920 CASTRO VILLANUEVA FERNANDO ISIDRO DNI 04182458 027651 TITULAR 4 1979 2008 5
8921 CASTRO VILLANUEVA JOSE DNI 04197566 025742 TITULAR 1 1972 1972 3
8922 CASTRO VILLAR CANDIDO HILARIO DNI 00000000 001598 TITULAR 0 - - 0
8923 CASTRO VILLAR JOSE MARIA C.EXTRANJ. 00076078 001546 TITULAR 3 1969 1971 57
8924 CASTRO VILLAR MANUEL DNI 00000000 001548 TITULAR 1 1978 1978 1
8925 CASTRO VILLAR MARCOS DNI 00000000 001549 TITULAR 1 1980 1980 1
8926 CASTRO WHOLFF ALEJANDRO DNI 04117206 016893 TITULAR 0 - - 0
8927 CASTRO YARLEQUE ISMAEL DNI 32814137 004593 TITULAR 0 - - 0
8928 CASTRO YDROGO KARL MARIA DNI 42572276 161002 TITULAR 1 2006 2006 2
8929 CASTRO YUCRA ANGEL ALBERTO DNI 04648027 087517 TITULAR 9 1996 2004 59
8930 CASTRO ZAVALETA ELADIO DNI 01281265 003564 TITULAR 3 1969 1971 42
8931 CASTRO ZAVALETA JAVIER DNI 32765134 018635 TITULAR 27 1970 2004 408
8932 CASTRO ZEGARRA MANUEL DNI 00000000 010650 TITULAR 14 1970 1989 155
8933 CASTRO ZENA JOSE GUILLERMO DNI 22000214 080362 TITULAR 0 - - 0
8934 CASTRO ZEÑA VICTOR ALBERTO DNI 03467190 002644 TITULAR 3 1972 1986 7
8935 CASTRO ZEVALLOS JUAN DNI 08406360 013683 TITULAR 1 1969 1969 1
8936 CASTROMONTE GIRALDO RUBEN RAUL DNI 41491481 094309 TITULAR 3 2003 2005 9
8937 CASTROMONTE OLIVA ANTONIO MOISES DNI 32761493 081744 TITULAR 23 1992 2014 459
8938 CASTROMONTE QUEREVALU FRANKS ALEXANDER DNI 25857486 088973 TITULAR 15 1997 2014 188
8939 CASTROMONTE SERNA CARLOS ALBERTO DNI 15996668 098222 TITULAR 2 2005 2006 17
8940 CASTROMONTE SERNA DANTE MARTIN DNI 16023645 086830 TITULAR 17 1996 2014 354
8941 CASTROMONTE SERNA ISAIAS DNI 15987321 035930 TITULAR 16 1987 2007 217
8942 CASTROMONTE SERNA PORFIRIO DNI 15979304 032677 TITULAR 1 1981 1981 4
8943 CASTROMONTE SERNA WILMER DNI 16006730 085784 TITULAR 20 1995 2014 414
8944 CATACORA CHURA PERCY DNI 04651123 084801 TITULAR 10 1994 2006 156
8945 CATACORA LLUTARI EVER JULIAN DNI 40367766 097253 TITULAR 0 - - 0
8946 CATACORA MACHACA JORGE MANUEL DNI 03513512 030241 TITULAR 0 - - 0
8947 CATACORA MACHACA OSCAR DNI 03177085 030309 TITULAR 0 - - 0
8948 CATACORA MAMANI MARCOS PABLO DNI 40293800 097470 TITULAR 2 2005 2006 9
8949 CATACORA PARI MARIANO ASUNCION DNI 00000000 017272 TITULAR 2 1971 1972 8
8950 CATALAN JUSTO LEANDRO DNI 02041775 080266 TITULAR 0 - - 0
8951 CATALAN SUAREZ ELISEO DNI 00000000 003616 TITULAR 0 - - 0
8952 CATARI CAMA ANGELINO DNI 04623275 020984 TITULAR 2 1970 1971 17
8953 CATERIANO MARCA JOSE JESUS DNI 25674862 088968 TITULAR 1 1997 1997 5
8954 CATERIANO PORTOCARRERO DANTE ENRIQUE DNI 07213783 088112 TITULAR 13 1996 2008 306
8955 CATO ALVA HONORATO DNI 04144377 012095 TITULAR 0 - - 0
8956 CAUCHA VELASQUEZ GALO DNI 03670790 093570 TITULAR 4 2002 2009 45
8957 CAUTI ATIQUIPA MARCOS HERMINIO DNI 06005155 018956 TITULAR 0 - - 0
8958 CAUTIN ARZOLA JUAN DNI 25650597 034435 TITULAR 1 2006 2006 1
8959 CAVA BARRETO VICTOR JULIO DNI 01339719 030342 TITULAR 1 1977 1977 12
8960 CAVAGNARO LOPEZ LUCIO DNI 00222335 020819 TITULAR 14 1969 1988 402
8961 CAVALIER CASIMIRO JUAN DNI 06751481 013212 TITULAR 2 1969 1970 2
8962 CAVALIER CASTANEDA ISIDORO SERAPIO DNI 01564894 007853 TITULAR 0 - - 0
8963 CAVALIER CASTAÑEDA ALBERTO FILIMON DNI 01567214 080502 TITULAR 0 - - 0
8964 CAVALIER CASTRO JORGE LUIS DNI 15854572 081456 TITULAR 2 1992 1993 8
8965 CAVALIER CASTRO JOSE CARLOS DNI 15620865 082473 TITULAR 0 - - 0
8966 CAVALLINI OCHOA JULIO GUALBERTO DNI 00000000 015709 TITULAR 0 - - 0
8967 CAVEDUQUE COTRINA MIGUEL DNI 00000000 010601 TITULAR 3 1969 1971 29
8968 CAVEDUQUE MELENDEZ ALBERTO DNI 02028260 010906 TITULAR 0 - - 0
8969 CAVEDUQUE MORALES JOSE LUIS DNI 15983230 086907 TITULAR 6 1996 2005 45
8970 CAVEDUQUE RISCO LUIS GABRIEL DNI 15754698 089448 TITULAR 17 1998 2014 319
8971 CAVEDUQUE SANTOS JUAN ANTONIO DNI 15987142 084711 TITULAR 3 1994 1996 7
8972 CAVEDUQUE VIVANCO DAVID JUNIOR DNI 41317619 150467 TITULAR 0 - - 0
8973 CAVERO ALARCON EDWARD DNI 02081678 007174 TITULAR 2 1969 1993 14
8974 CAVERO AREVALO JESUS HUMBERTO DNI 15640050 084361 TITULAR 4 1994 1997 11
8975 CAVERO AREVALO RICARDO EFREN DNI 00000000 080759 TITULAR 0 - - 0
8976 CAVERO ASTORGA LUIS PEDRO DNI 22283788 025430 TITULAR 1 1980 1980 1
8977 CAVERO AZABACHE DANNY DANIEL DNI 15759903 095484 TITULAR 1 2004 2004 10
8978 CAVERO BAZALAR JUAN ELVIS DNI 15639141 036485 TITULAR 26 1987 2014 472
8979 CAVERO BAZALAR VICTOR JEY DNI 15758719 095083 TITULAR 2 2004 2005 7
8980 CAVERO BORJA ISMAEL RUBEN DNI 15709951 030817 TITULAR 14 1976 2003 166
8981 CAVERO BOY JOSE MANUEL DNI 17820547 024798 TITULAR 1 1979 1979 1
8982 CAVERO CABRERA FELIX LORENZO DNI 22240285 029637 TITULAR 15 1992 2006 332
8983 CAVERO CABRERA FELIX RAUL DNI 22240519 084746 TITULAR 10 1994 2005 142
8984 CAVERO CALDAS ROBERTO CARLOS DNI 32942775 086774 TITULAR 16 1995 2013 244
8985 CAVERO CANALES ARCENIO DNI 00000000 005321 TITULAR 6 1970 1981 110
8986 CAVERO CARPIO JUAN CARLOS DNI 40616526 099588 TITULAR 4 2008 2011 53
8987 CAVERO CARPIO LUIS MOISES DNI 42485392 097180 TITULAR 8 2005 2013 124
8988 CAVERO CARPIO YAN CARLOS DNI 44067562 150765 TITULAR 9 2005 2013 109
8989 CAVERO CASTRO CESAR CRISTOBAL DNI 15641121 082836 TITULAR 18 1994 2013 234
8990 CAVERO CASTRO EDUARDO LEANDRO DNI 15641146 091193 TITULAR 17 1998 2014 348
8991 CAVERO CAVERO BRUNO LUIS DNI 40987322 096206 TITULAR 10 2004 2013 113
8992 CAVERO CHANGANA CARLOS ALBERTO DNI 15641570 093722 TITULAR 13 2002 2014 341
8993 CAVERO CHENET EMILIO FELIX DNI 15754651 083325 TITULAR 2 1993 2005 4
8994 CAVERO CHINGA DAVID YOEL DNI 42349935 093548 TITULAR 11 2002 2013 151
8995 CAVERO CHINGA ELVIS AUGUSTO DNI 15640993 089152 TITULAR 18 1997 2014 410
8996 CAVERO CHINGA HENRY ESTEBAN DNI 15641373 090550 TITULAR 14 1999 2013 323
8997 CAVERO CHINGA MIGUEL ANGEL DNI 15639089 039059 TITULAR 23 1990 2013 368
8998 CAVERO CHIRITO VICTOR SANDRO DNI 41393993 093059 TITULAR 2 2002 2004 8
8999 CAVERO DE LOS SANTOS ALBERTO DNI 14189073 013999 TITULAR 0 - - 0
9000 CAVERO DIAZ MANUEL DNI 15640116 009169 TITULAR 28 1970 2013 401
9001 CAVERO DOMINGUEZ ARMANDO DNI 04117787 021603 TITULAR 8 1970 1997 66
9002 CAVERO FLORES GUSTAVO ADOLFO DNI 22290393 081363 TITULAR 0 - - 0
9003 CAVERO FLORES LUIS REYNALDO DNI 15861062 093695 TITULAR 12 2002 2013 192
9004 CAVERO FUENTES BLAS MILTON DNI 15864513 150839 TITULAR 8 2006 2013 64
9005 CAVERO GUERRA PEDRO DNI 00000000 081018 TITULAR 9 1969 1990 91
9006 CAVERO GUERRERO CONSTANTINO DNI 15593423 008096 TITULAR 2 1970 2006 6
9007 CAVERO GUERRERO JESUS DNI 00000000 080282 TITULAR 1 1993 1993 6
9008 CAVERO HERRERA GIDELFREDO DNI 00000000 023323 TITULAR 3 1970 1976 4
9009 CAVERO HUAMAN CARLOS LAZARO DNI 21810693 091613 TITULAR 2 2000 2001 4
9010 CAVERO LANDA DOUGLAS ALONSO DNI 41591698 095200 TITULAR 2 2004 2005 6
9011 CAVERO LANDA HUMBERTO DNI 02078769 006371 TITULAR 1 1970 1970 5
9012 CAVERO LARA RICARDO DNI 15634720 036894 TITULAR 25 1988 2012 722
9013 CAVERO LAZARO MANUEL NIVARDO DNI 32813394 038735 TITULAR 25 1990 2014 676
9014 CAVERO LOPEZ EDUARDO DNI 15639163 026090 TITULAR 25 1982 2013 588
9015 CAVERO LOPEZ MANUEL AUGUSTO DNI 15639389 035107 TITULAR 6 1984 1997 58
9016 CAVERO LOPEZ OSWALDO DNI 02091253 026299 TITULAR 1 1982 1982 2
9017 CAVERO LOPEZ RODOLFO DNI 15639162 036556 TITULAR 25 1988 2014 508
9018 CAVERO LUNA DAGOBERTO ESTUARDO DNI 00000000 025908 TITULAR 2 1988 1989 2
9019 CAVERO LLANOS OSWALDO NATIVIDAD DNI 17980886 027869 TITULAR 6 1973 1981 84
9020 CAVERO MEDINA BENARDINO DNI 02078408 006387 TITULAR 4 1969 1980 84
9021 CAVERO MEDINA CARLOS SAMUEL DNI 32134106 025670 TITULAR 11 1984 2000 96
9022 CAVERO MEDINA ELIAS RUBEN DNI 15706675 033086 TITULAR 7 1979 1994 94
9023 CAVERO MONTERO CESAR AUGUSTO DNI 15977865 011083 TITULAR 3 1969 1990 23
9024 CAVERO OLIVAS DANY GERMAIN DNI 15448088 091719 TITULAR 10 2001 2010 146
9025 CAVERO OLIVAS KENY MARTIN DNI 41497433 098199 TITULAR 10 2004 2013 142
9026 CAVERO OYOLA LUIS CARLOS DNI 15638442 087530 TITULAR 13 1998 2011 189
9027 CAVERO OYOLA VICTOR MANUEL DNI 00000000 023540 TITULAR 1 1970 1970 20
9028 CAVERO PACHECO HUGO ALBERTO DNI 22269950 150012 TITULAR 2 2008 2012 3
9029 CAVERO POMA JAVIER ELIAS DNI 32133601 082677 TITULAR 4 1992 1995 66
9030 CAVERO POMA JUAN CARLOS DNI 15709225 099553 TITULAR 0 - - 0
9031 CAVERO PUESCAS JORGE DNI 06483879 005324 TITULAR 13 1969 1985 185
9032 CAVERO PUESCAS JOSE DNI 32117340 007932 TITULAR 6 1970 1993 106
9033 CAVERO RAMIREZ JIMMY EDINHO DNI 15758729 093714 TITULAR 5 2002 2006 77
9034 CAVERO RAMOS ALFONSO DNI 15639122 094341 TITULAR 1 2003 2003 14
9035 CAVERO RAMOS EDUARDO ESTEBAN DNI 15639774 026568 TITULAR 20 1977 2013 428
9036 CAVERO RAMOS LIZARDO DNI 15638546 038062 TITULAR 0 - - 0
9037 CAVERO RAMOS OSCAR FRED DNI 15708608 092692 TITULAR 1 2001 2001 1
9038 CAVERO RAMOS RAUL HEBERTH DNI 15640802 093437 TITULAR 13 2002 2014 194
9039 CAVERO RAMOS ROBER HENRRY DNI 15641216 094749 TITULAR 9 2003 2014 97
9040 CAVERO RAMOS TEOFILO OMAR DNI 43501711 096048 TITULAR 10 2004 2013 161
9041 CAVERO REYES HUGO ERNESTO DNI 40509762 093912 TITULAR 10 2002 2011 146
9042 CAVERO REYES PABLO CESAR DNI 45548227 099825 TITULAR 0 - - 0
9043 CAVERO RODRIGUEZ MILTON DEYVI DNI 40026445 097046 TITULAR 9 2005 2013 153
9044 CAVERO ROMERO ROBERTO DNI 02056603 011234 TITULAR 2 1969 1976 3
9045 CAVERO RUEDA BRUNO DNI 15639435 038324 TITULAR 25 1989 2013 420
9046 CAVERO RUEDA LUIS ALBERTO DNI 15638458 037854 TITULAR 25 1989 2013 489
9047 CAVERO SALAZAR RUBEN ENRIQUE DNI 09213072 037285 TITULAR 0 - - 0
9048 CAVERO SANCHEZ ARTURO DNI 22242187 018110 TITULAR 3 1970 1973 32
9049 CAVERO SANCHEZ HENRY MICHEL DNI 43417039 096417 TITULAR 6 2005 2011 40
9050 CAVERO SANCHEZ RICHARD HUGO DNI 15640809 086416 TITULAR 15 1995 2009 229
9051 CAVERO SANCHEZ VICTOR EDUARDO DNI 15641301 098441 TITULAR 3 2005 2008 25
9052 CAVERO SANTOS VICTOR MANUEL DNI 32976922 009538 TITULAR 5 1969 2008 26
9053 CAVERO SEGOVIA JAVIER RICARDO DNI 32981015 094008 TITULAR 16 1995 2014 230
9054 CAVERO SEGOVIA JHON EDGAR DNI 32912171 083297 TITULAR 7 1993 2007 76
9055 CAVERO TABOADA EVER ENRIQUE DNI 15705054 030910 TITULAR 10 1978 2004 147
9056 CAVERO TAPIA LUIS EDUARDO DNI 22288772 087025 TITULAR 7 1994 2001 31
9057 CAVERO TELLO VICTOR DNI 10196524 150959 TITULAR 8 2007 2014 118
9058 CAVERO TOLEDO ENRIQUE RODOLFO DNI 15641135 083228 TITULAR 20 1994 2013 513
9059 CAVERO TOLEDO HIPOLITO GERMAN DNI 00000000 008262 TITULAR 0 - - 0
9060 CAVERO TOLEDO HUGO RAFAEL DNI 15641081 097392 TITULAR 11 2004 2014 170
9061 CAVERO TOLEDO JUAN JOSE DNI 15640639 037982 TITULAR 24 1990 2013 686
9062 CAVERO TOLEDO MARTIN DNI 15639349 009499 TITULAR 1 1982 1982 1
9063 CAVERO TOLEDO PETER TOÑO DNI 40084505 094655 TITULAR 11 2003 2013 264
9064 CAVERO TOLEDO WALTER ANIBAL DNI 15639287 097178 TITULAR 6 2005 2012 54
9065 CAVERO URRUNAGA NELSON YVAN DNI 25810427 085801 TITULAR 10 1981 2003 136
9066 CAVERO VALUIS JOSE ALEXANDER DNI 42929063 094972 TITULAR 11 2004 2014 160
9067 CAVERO VELASQUEZ CESAR EDGARDO DNI 15640503 090551 TITULAR 11 1996 2006 182
9068 CAVERO VIRTO ALEJANDRO DNI 06272271 017501 TITULAR 2 1970 1973 8
9069 CAVIEDES BEDREGAL JOE SALOMON DNI 30418211 083487 TITULAR 21 1994 2014 493
9070 CAVIEDES MONTOYA JOSE LUIS DNI 30417343 009245 TITULAR 1 2008 2008 1
9071 CAYCHO AVALOS VICENTE MANUEL DNI 09526122 088362 TITULAR 0 - - 0
9072 CAYCHO CARDOZA JUAN DNI 25518685 013900 TITULAR 1 1969 1969 2
9073 CAYCHO CASTILLO CARLOS DNI 00000000 009449 TITULAR 0 - - 0
9074 CAYCHO CHIARA AVELINO VALENTIN DNI 25456474 032973 TITULAR 9 1980 1991 244
9075 CAYCHO ESPINOZA CARLOS ALBERTO DNI 22245993 087908 TITULAR 2 1996 1997 10
9076 CAYCHO FAUSTINO VICTOR ALEJANDRO DNI 00000000 012396 TITULAR 1 1969 1969 1
9077 CAYCHO HUAMAN ZOSIMO NOLBERTO DNI 00000000 016065 TITULAR 10 1970 1981 157
9078 CAYCHO LLANOS ABELARDO ENRIQUE DNI 15950823 086660 TITULAR 3 1996 2005 28
9079 CAYCHO MOQUILLAZA LUIS ALBERTO DNI 40741207 097842 TITULAR 6 2005 2010 75
9080 CAYCHO REA EDUARDO DNI 02107872 032664 TITULAR 1 1980 1980 16
9081 CAYCHO SIRVA FERNANDO DNI 00000000 016122 TITULAR 1 1970 1970 1
9082 CAYETANO SILVA TORIBIO DNI 80516147 160341 TITULAR 2 2012 2013 10
9083 CAYETANO VICTORIO BELTRAN LUIS DNI 03210422 025562 TITULAR 1 1974 1974 1
9084 CAYGUARAY SALVATIERRA MERCEDES CARLOS DNI 18878768 037062 TITULAR 26 1989 2014 609
9085 CAYLLAGUA BELLIDO JOSE SANTOS DNI 22269945 159675 TITULAR 1 2013 2013 1
9086 CAYLLAHUA ESCALANTE MARCO ANTONIO DNI 32943523 092203 TITULAR 5 1998 2005 17
9087 CAYLLAHUA FLORES JOSE SANTOS DNI 44889351 160136 TITULAR 1 2014 2014 1
9088 CAYLLAHUA GIL ALEX WILDER DNI 32732500 085615 TITULAR 15 1995 2012 181
9089 CAYLLAHUA GIL MARCO ANTONIO DNI 17612170 085634 TITULAR 15 1995 2010 207
9090 CAYLLAHUA RAMOS CLAUBER ANDRO DNI 41336031 150323 TITULAR 8 2007 2014 121
9091 CAYLLAHUA RAMOS MICHAEL KILER DNI 04650189 087980 TITULAR 15 1996 2010 369
9092 CAYO AGUIRRE VITALIANO DNI 00000000 012986 TITULAR 1 1971 1971 1
9093 CAYO CERVANTES ALEJANDRO DNI 25431625 033339 TITULAR 2 1980 1981 24
9094 CAYO CRUCES MIGUEL ANGEL DNI 21865601 084045 TITULAR 20 1994 2013 257
9095 CAYO GRABIEL ABDON ZENON DNI 08943082 030605 TITULAR 7 1977 1987 177
9096 CAYO HERNANDEZ FREDY ARMANDO DNI 22302854 087595 TITULAR 7 1996 2012 53
9097 CAYO HERNANDEZ WILFREDO YVAN DNI 22291571 089559 TITULAR 7 1998 2013 45
9098 CAYO PORTILLO JULIAN DNI 05548766 023089 TITULAR 6 1969 1990 13
9099 CAYO VALENZUELA LUIS ANGEL DNI 10756442 090628 TITULAR 3 1998 2000 62
9100 CAYO ZUNIGA DAVID FELIPE DNI 09956090 086842 TITULAR 1 1996 1996 1
9101 CAYOTOPA GARCIA CARLOS ALBERTO DNI 18089667 001179 TITULAR 1 1985 1985 1
9102 CAYPA CASTRO LEONIDAS DNI 05692894 016355 TITULAR 6 1969 1983 78
9103 CAYRA YANA LUCRECIO LEONIDAS DNI 29552772 039838 TITULAR 1 1991 1991 2
9104 CAYTANO AGUILAR RICHARD JOSE DNI 04644010 089915 TITULAR 14 1999 2012 344
9105 CAZANO ESCOBEDO ROSAURO DNI 00000000 004490 TITULAR 1 1969 1969 1
9106 CCAHUANA MOLINA CRISTOBAL DNI 25557628 037476 TITULAR 5 1988 1992 40
9107 CCALA PAUCAR JUAN DNI 00000000 011588 TITULAR 2 1969 1970 33
9108 CCALLA HUAYLLARA DAVID DNI 01341798 092923 TITULAR 0 - - 0
9109 CCALLI LOPEZ DAVID DNI 04653347 089976 TITULAR 2 1998 1999 27
9110 CCALLI MAMANI VICTOR DNI 04649828 083158 TITULAR 1 1993 1993 2
9111 CCALLO COAQUIRA WILFREDO DNI 45707861 160177 TITULAR 1 2010 2010 1
9112 CCALLOMAMANI NUNEZ EDWIN LUCIO DNI 41192783 092793 TITULAR 7 2002 2008 113
9113 CCALLOMAMANI NUÑEZ TOMAS DNI 04634312 036131 TITULAR 28 1986 2013 544
9114 CCAMA ARISACA RICHART NIKSON DNI 01303937 089059 TITULAR 6 1997 2002 79
9115 CCAMA AYCACHI PEDRO ALBERTO DNI 04648664 091700 TITULAR 12 2002 2014 205
9116 CCAMA CASTILLO ADRIAN SEGUNDO DNI 41262305 150105 TITULAR 6 2008 2013 102
9117 CCAMA CCAMA ROGELIO DNI 40374784 151262 TITULAR 0 - - 0
9118 CCAMA CCOPA TEOFILO DNI 04621948 027407 TITULAR 2 1972 1984 20
9119 CCAMA CHARCA JAIME ROLANDO DNI 29633689 150799 TITULAR 0 - - 0
9120 CCAMA CHURA ERNESTO DNI 01313175 090195 TITULAR 17 1998 2014 265
9121 CCAMA CHURA ISMAEL DNI 30841949 039880 TITULAR 23 1991 2013 495
9122 CCAMA CHURA WILBER DNI 01292774 096351 TITULAR 2 2004 2005 17
9123 CCAMA FLORES MARCOS DNI 42124117 161405 TITULAR 2 2008 2009 18
9124 CCAMA MAMANI LUCIO DNI 01238939 086932 TITULAR 10 1996 2006 95
9125 CCAMA MENDOZA ALFONSO DNI 01303047 086928 TITULAR 11 1996 2008 163
9126 CCAMA MENDOZA EFRAIN DNI 42145191 099689 TITULAR 2 2007 2008 48
9127 CCAMA VENTURA ISMAEL LEON DNI 01314047 086871 TITULAR 8 1996 2004 66
9128 CCANCHI PHUCHO CLEMENTE DNI 03270144 030650 TITULAR 6 1977 1983 191
9129 CCASA CHAMPI DARIO DNI 21823627 087541 TITULAR 1 1997 1997 6
9130 CCASA MAMANI MOISES DNI 30835620 087836 TITULAR 19 1994 2014 445
9131 CCAYO CAYCHO GILMER NOEL DNI 42507371 161732 TITULAR 1 2009 2009 2
9132 CCERES COSME PEDRO DNI 25634281 004848 TITULAR 10 1969 1985 125
9133 CCOARICONA COARICONA ALAN PERCY DNI 42744247 150586 TITULAR 0 - - 0
9134 CCOARICONA COARICONA JONY ANGEL DNI 40038372 151158 TITULAR 0 - - 0
9135 CCOARICONA COARICONA JULIO MARTIN DNI 41928329 150225 TITULAR 0 - - 0
9136 CCOARICONA CHURA JAIME DNI 10534360 151207 TITULAR 0 - - 0
9137 CCOARICONA GONZA ANGEL DNI 01203732 094844 TITULAR 0 - - 0
9138 CCOCHACHI BRAVO RICHARD JOHN DNI 40389696 093076 TITULAR 11 2002 2013 152
9139 CCOCHACHI CHAUCA JUAN MASIAS DNI 04626200 090362 TITULAR 6 1999 2004 120
9140 CCOLLANA HUARANCCA JONATAN TEODOMIRO DNI 40984344 099209 TITULAR 9 2006 2014 117
9141 CCOPA ANCOTA MOISES JUAN DNI 04636479 084713 TITULAR 20 1994 2013 529
9142 CCOPA CHAMBILLA DANIEL DNI 05754673 020717 TITULAR 4 1969 1978 41
9143 CCOPA GARCIA CLETO AMADOR DNI 10053035 085909 TITULAR 0 - - 0
9144 CCOPA JORGE MODESTO DNI 04435134 088252 TITULAR 17 1997 2013 239
9145 CCORA CONDORI TEOFILO DNI 04644401 038241 TITULAR 18 1994 2013 261
9146 CCORI BOCANGEL CANCIO DNI 00000000 025296 TITULAR 2 1969 1970 21
9147 CCOSI ROQUE JOAQUIN DNI 00798849 094847 TITULAR 3 2003 2005 9
9148 CCOSI ROQUE NELSON UBALDO DNI 41380515 151157 TITULAR 0 - - 0
9149 CCOSI ROQUE NESTOR OCTAVIO DNI 04430844 159574 TITULAR 1 2011 2011 15
9150 CCOTA QUISPE AGRIPINO DNI 00480053 036377 TITULAR 1 1987 1987 3
9151 CEBALLOS DONATO CARLOS DNI 25794043 082216 TITULAR 2 1992 1995 6
9152 CEBRIAN GONZALES MARCIAL DNI 00000000 008100 TITULAR 3 1970 1972 38
9153 CECCARELLI BARDALES GIACOMO DOMENICO DNI 21810378 037980 TITULAR 1 1989 1989 6
9154 CECCHINI PALADINO DOMINGO DNI 00000000 001545 TITULAR 0 - - 0
9155 CECIAS PEREZ LUIS ALBERTO DNI 23921995 038137 TITULAR 14 1990 2010 149
9156 CECLEN CARRIZALES ALEJANDRO ESTEBAN DNI 41764785 161485 TITULAR 2 2007 2008 19
9157 CEDAMANOS PACHECO ADOLFO DNI 17813720 000770 TITULAR 0 - - 0
9158 CEDAN REYES ELVIS ROBERT DNI 42944779 095786 TITULAR 3 2003 2009 18
9159 CEDANO IPANAQUE ADRIANO DNI 41238095 091837 TITULAR 0 - - 0
9160 CEDANO JAMANCA JOSE CARLOS DNI 32135392 089248 TITULAR 0 - - 0
9161 CEDANO PORTILLA ANIBAL LEOPOLDO DNI 32973957 038440 TITULAR 24 1990 2013 606
9162 CEDENO SIPIRAN VICENTE DNI 00000000 008728 TITULAR 3 1970 1975 61
9163 CEDEÑO VERGARA HAROLD JOAQUIN DNI 32940120 091090 TITULAR 7 2000 2006 83
9164 CEDILLO SERNA ELADIO SIMON DNI 00004584 003340 TITULAR 3 1969 1972 59
9165 CEDILLO SILVA LUIS ALBERTO DNI 25429102 038272 TITULAR 0 - - 0
9166 CEERON CHIPANA NESTOR DNI 06009800 008975 TITULAR 0 - - 0
9167 CEFERINO AZABACHE ANGEL SANTOS DNI 01505236 030551 TITULAR 4 1977 1983 23
9168 CEFERINO SANCHEZ MANUEL ENRIQUE DNI 32732430 088918 TITULAR 18 1995 2013 202
9169 CELAY PANASPAICO RICARDO DNI 00000000 023395 TITULAR 1 1970 1970 5
9170 CELAY RAMOS AQUILES DNI 15713484 006219 TITULAR 1 1969 1969 3
9171 CELAY RODRIGUEZ JOHN ALEX DNI 32933086 161004 TITULAR 3 2006 2008 23
9172 CELEDONIO CARO DEMETRIO DNI 00000000 006146 TITULAR 0 - - 0
9173 CELEDONIO RIOS CAMILO DNI 15970207 007004 TITULAR 5 1969 1975 18
9174 CELESTINO FLORES VITERBO MOISES DNI 15727278 150093 TITULAR 0 - - 0
9175 CELESTINO RAMOS ALBERTO DNI 08988892 032723 TITULAR 3 1980 1983 129
9176 CELI ANAZGO FABIO CESAR DNI 03667964 089523 TITULAR 2 1997 1999 3
9177 CELI BALCAZAR JOSE MANUEL DNI 00565124 013745 TITULAR 10 1969 1980 164
9178 CELI GUTIERREZ HUMBERTO DNI 04652690 029671 TITULAR 8 1976 1983 129
9179 CELI GUTIERREZ JAIME DNI 16589684 029594 TITULAR 7 1976 1988 103
9180 CELI ORTIZ NESTOR DNI 00000000 023440 TITULAR 2 1970 1971 47
9181 CELI ORTIZ ROBERTO DNI 10039860 009091 TITULAR 18 1970 2001 238
9182 CELI ROA VICENTE EMILIANO DNI 00373520 011282 TITULAR 1 1977 1977 1
9183 CELIS BERNAL JORGE ADALBERTO DNI 10669716 150439 TITULAR 2 2008 2009 15
9184 CELIS BOCANEGRA RICHARD FRANCKLYN DNI 42679530 161005 TITULAR 1 2005 2005 4
9185 CELIS DE LA TORRE MANUEL EMILIO DNI 25595155 012243 TITULAR 2 1970 1972 33
9186 CELIS DE LA TORRE PEDRO DNI 19224347 012817 TITULAR 0 - - 0
9187 CELIS FERNANDEZ FELICIANO DNI 15625271 006837 TITULAR 7 1969 1979 55
9188 CELIS GARDELLA MIGUEL DNI 04165807 013718 TITULAR 0 - - 0
9189 CELIS GODOY PEDRO HERIBERTO DNI 03204703 030518 TITULAR 0 - - 0
9190 CELIS GUZMAN NELSON OSVALDO C.EXTRANJ. 0533889 161920 TITULAR 1 2006 2006 1
9191 CELIS MARRON ABIMAEL JONAN DNI 44101553 150051 TITULAR 6 2008 2013 120
9192 CELIS OLAZO LUIS ALBERTO DNI 01568774 024453 TITULAR 0 - - 0
9193 CELIS RAMIREZ EDWIN ENRIQUE DNI 32979752 085410 TITULAR 20 1994 2013 335
9194 CELIS RIVERA ALBERTO DNI 07337491 014383 TITULAR 1 1985 1985 1
9195 CELIS RODRIGUEZ LUIS AUGUSTO DNI 04637013 038988 TITULAR 24 1990 2013 735
9196 CELIS TUMBA MIGUEL AUGUSTO DNI 04644921 082678 TITULAR 12 1995 2010 209
9197 CELIS VELA JOSE DNI 04624744 031893 TITULAR 6 1979 1986 42
9198 CELIS YUPANQUI LUIS ENRIQUE DNI 41200151 093978 TITULAR 12 2002 2013 263
9199 CELIZ RODRIGUEZ JONY ALBERTO DNI 18899335 098819 TITULAR 0 - - 0
9200 CENA VELASQUEZ ROGGER ZOCIMO DNI 32872395 090154 TITULAR 0 - - 0
9201 CENIZARIO CALDERON EMELL DNI 32826064 003354 TITULAR 4 1969 1973 47
9202 CENIZARIO CALDERON JORGE DNI 32851429 016677 TITULAR 35 1969 2011 481
9203 CENIZARIO DEL CASTILLO ESTANISLAO DNI 32973919 088940 TITULAR 17 1997 2013 328
9204 CENIZARIO DEL CASTILLO RUBEN DNI 19427359 090196 TITULAR 13 1999 2011 193
9205 CENIZARIO DEL CASTILLO ULISES ALVINO DNI 32138907 091205 TITULAR 0 - - 0
9206 CENIZARIO PIMENTEL MANUEL ASUNCION DNI 08661006 085239 TITULAR 18 1994 2011 342
9207 CENIZARIO PIMENTEL ROLIK FRANCISCO DNI 32813181 082112 TITULAR 23 1992 2014 649
9208 CENIZARIO PUMAY JORGE EDINSON DNI 44394619 099039 TITULAR 2 2011 2012 32
9209 CENIZARIO REYES JOSE LUIS DNI 32916550 084476 TITULAR 3 1994 1997 20
9210 CENIZARIO SALDIVAR DECIDERIO LUPO DNI 32865340 160996 TITULAR 2 2006 2008 4
9211 CENTELLAS AGUILAR HUGO DNI 00000000 013478 TITULAR 2 1970 1972 28
9212 CENTENO ALCANTARA JOSE ARMANDO DNI 18208333 093100 TITULAR 1 2004 2004 3
9213 CENTENO AVILA TEODORO DNI 04212889 025465 TITULAR 6 1972 1989 12
9214 CENTENO CRUZ CARLOS MANUEL DNI 01261407 022611 TITULAR 1 1969 1969 3
9215 CENTENO CHAMBI JULIO DNI 30820663 025526 TITULAR 7 1973 1981 131
9216 CENTENO DIAZ GABRIEL LUIS DNI 22273134 085502 TITULAR 1 1998 1998 3
9217 CENTENO GAMARRA LUIS DNI 04635599 022404 TITULAR 4 1969 1972 87
9218 CENTENO MARTOS CARLOS TEODORO DNI 25561386 036777 TITULAR 2 1987 1988 10
9219 CENTENO PADILLA DAMIAN EVARISTO DNI 22259040 036302 TITULAR 1 1994 1994 3
9220 CENTENO VIDALON CARLOS RICARDO DNI 07800765 036559 TITULAR 1 1987 1987 6
9221 CENTENO VILCAZAN MAXIMO DNI 04749634 098867 TITULAR 8 2005 2012 152
9222 CENTENO ZEBALLOS ALEJANDRO LUIS DNI 22249530 084325 TITULAR 1 1994 1994 9
9223 CENTURION CACERES JORGE ISAAC DNI 09074221 082904 TITULAR 9 1993 2001 222
9224 CENTURION GUEVARA ELMER DNI 00000000 080844 TITULAR 1 1970 1970 8
9225 CENTURION SALAS SEGUNDO DANIEL DNI 15709808 007683 TITULAR 1 1969 1969 37
9226 CENTURION TELLO LEONCIO ANTONIO DNI 08440827 001524 TITULAR 1 1986 1986 1
9227 CEPEDA QUEZADA JAIME DNI 01273370 004315 TITULAR 0 - - 0
9228 CEPEDA TACILLA SEGUNDO SOTERO DNI 06849315 089408 TITULAR 5 1999 2003 52
9229 CERAS FLORES ARMANDO MARTIN DNI 10055403 088758 TITULAR 13 1997 2009 175
9230 CERCADO MUÑOZ JOSE HECTOR DNI 32740240 083007 TITULAR 23 1992 2014 514
9231 CERDA COLLAZOS LUIS REINALDO DNI 25641203 029218 TITULAR 7 1976 1983 188
9232 CERDA RAMIREZ NICANOR ANTONIO DNI 16016363 086978 TITULAR 19 1996 2014 414
9233 CERDAN ARCE JOSE NAPO DNI 27267515 160997 TITULAR 2 2007 2008 10
9234 CERDAN CALDERON CARLOS ALBERTO DNI 30488113 087844 TITULAR 12 1997 2008 268
9235 CERDAN CASTREJON JAIME LUIS DNI 42921479 098805 TITULAR 7 2006 2014 96
9236 CERDAN NUÑEZ JOSE CLEMENTE DNI 06546174 034218 TITULAR 3 1980 1982 85
9237 CERDAN PEREZ GONZALO DNI 19241989 005291 TITULAR 13 1969 1981 194
9238 CERDAN TERRONES MELQUIADES DNI 32902857 151066 TITULAR 0 - - 0
9239 CERDAN TORRES JOSE JACINTO DNI 00000000 023147 TITULAR 6 1970 1976 108
9240 CERDAN VELASQUEZ JUAN FRANCISCO DNI 10199165 086345 TITULAR 6 1994 2006 48
9241 CERDENA RIVAS MARIO DNI 00000000 021601 TITULAR 1 1978 1978 1
9242 CERDEÑA DEL CARPIO VICTOR HUGO FIDEL DNI 25839645 159690 TITULAR 10 2005 2014 263
9243 CEREGHINO VALDEZ HENRY DNI 00439279 032679 TITULAR 3 1979 1981 52
9244 CERNA ALVARADO TEODOCIO EDILBERTO DNI 17806615 012113 TITULAR 2 1969 1970 2
9245 CERNA ARANDA NICOLAS ELEAZAR DNI 32886041 003266 TITULAR 3 1974 2001 7
9246 CERNA AVILA JAIME MOISES DNI 15745763 084061 TITULAR 21 1994 2014 471
9247 CERNA AZAÑERO MANUEL JESUS DNI 01708263 024558 TITULAR 0 - - 0
9248 CERNA AZAÑERO VICTOR RAUL DNI 01667510 002772 TITULAR 2 1969 1979 4
9249 CERNA BARDALES NERI OSWALDO DNI 00000000 017154 TITULAR 6 1969 1992 41
9250 CERNA BASURCO VICTOR HUGO DNI 00000000 022824 TITULAR 1 1989 1989 6
9251 CERNA BOYD GUILLERMO DNI 00000000 004277 TITULAR 2 1969 1971 2
9252 CERNA CALDAS SIXTO ALEJANDRO DNI 10622463 025784 TITULAR 1 1970 1970 2
9253 CERNA CARRASCO WILIAMS GONZALO DNI 19232917 032470 TITULAR 11 1979 1994 147
9254 CERNA CORDOVA FERMIN DNI 00000000 007166 TITULAR 1 1970 1970 1
9255 CERNA CRUZ CESAR ALBERTO DNI 01700349 000731 TITULAR 2 1969 1970 23
9256 CERNA CHAVEZ SANTOS MANUEL DNI 00000000 023631 TITULAR 3 1970 1985 15
9257 CERNA DELGADO EUGENIO EMILIO DNI 16001631 038550 TITULAR 0 - - 0
9258 CERNA DIAZ JULIO TEODORICO DNI 06129595 032817 TITULAR 0 - - 0
9259 CERNA DOMINGUEZ BENIGNO DNI 32131174 081319 TITULAR 11 1991 2003 98
9260 CERNA FERNANDEZ MARCOS ALEJANDRO DNI 42281634 096709 TITULAR 0 - - 0
9261 CERNA FERNANDEZ VICTOR RAUL DNI 40077625 090330 TITULAR 16 1999 2014 293
9262 CERNA GARGATE CRISANTO DARIO DNI 25637463 032185 TITULAR 11 1979 1996 213
9263 CERNA GUEVARA JEREMY JOEL DNI 43370804 099649 TITULAR 0 - - 0
9264 CERNA HERRERA SEGUNDO MARTIN DNI 32773504 028963 TITULAR 24 1975 1999 390
9265 CERNA HORNA CARLOS ELI DNI 32887399 082829 TITULAR 20 1989 2014 289
9266 CERNA JARA CESAR EDUARDO DNI 15713649 086663 TITULAR 4 1997 2001 57
9267 CERNA JIMENEZ CARLOS FRANCISCO DNI 32953698 088521 TITULAR 5 1996 2004 8
9268 CERNA LAZARO JULIAN DNI 01668732 000884 TITULAR 2 1970 1987 22
9269 CERNA LEON JOSE AUGUSTO DNI 80378138 096633 TITULAR 4 2003 2006 54
9270 CERNA LEON VICTOR ROBERTO DNI 32124324 036788 TITULAR 9 1986 1997 99
9271 CERNA LOPEZ CLAUDIO DNI 00000000 001804 TITULAR 3 1969 1978 33
9272 CERNA LOPEZ ERNESTO DNI 07514523 000258 TITULAR 3 1969 1987 3
9273 CERNA LUNA RAUL AMARANTO DNI 18199232 159436 TITULAR 0 - - 0
9274 CERNA LLORCA JOSE AUGUSTO DNI 32842259 003988 TITULAR 5 1970 1978 73
9275 CERNA LLORCA RICARDO DNI 00000000 008151 TITULAR 1 1977 1977 1
9276 CERNA MAQUIN LAURO DNI 00000000 010206 TITULAR 2 1969 1970 29
9277 CERNA MENDEZ VICTOR MAURO DNI 33265743 089535 TITULAR 10 1997 2006 166
9278 CERNA MICHA RAMOS DNI 32809920 089526 TITULAR 9 1994 2002 73
9279 CERNA MITCHER CARLOS ROBERT DNI 32913204 037919 TITULAR 8 1990 1997 87
9280 CERNA MORALES PEDRO ERNESTO DNI 33263756 092039 TITULAR 8 2005 2013 67
9281 CERNA MORALES RAUL ENRIQUE DNI 32963372 090229 TITULAR 6 2000 2005 70
9282 CERNA MORALES RICARDO JAIME DNI 40396423 095434 TITULAR 4 2004 2009 31
9283 CERNA MORAN VICTOR DNI 25608739 081036 TITULAR 4 1969 1975 100
9284 CERNA OROYA WILMER ALEJANDRO DNI 42435238 096588 TITULAR 7 2004 2010 76
9285 CERNA ORTIZ AGUSTIN DNI 32778715 002107 TITULAR 4 1970 1989 47
9286 CERNA PAJUELO DANIEL DNI 15951641 011295 TITULAR 0 - - 0
9287 CERNA PEREZ EDUARDO DNI 00000000 001146 TITULAR 3 1969 1975 35
9288 CERNA RUFINO JUAN CRISOSTOMO DNI 00000000 016187 TITULAR 3 1970 1977 34
9289 CERNA RUIZ DEINNIS OSWALDO DNI 44130444 160081 TITULAR 1 2013 2013 3
9290 CERNA RUIZ FLORENCIO MANUEL DNI 32801820 083199 TITULAR 22 1993 2014 527
9291 CERNA RUIZ JESUS ALEJANDRINO DNI 25545765 089362 TITULAR 1 1998 1998 8
9292 CERNA RUIZ MANUEL DNI 08524810 004063 TITULAR 2 1986 2001 3
9293 CERNA SALAZAR ROSELLY DNI 17912201 004384 TITULAR 0 - - 0
9294 CERNA SAN MARTIN JUAN ANTONIO DNI 05257436 022535 TITULAR 4 1969 1974 43
9295 CERNA SANCHEZ JUNIOR ALEXANDER DNI 43858010 150438 TITULAR 0 - - 0
9296 CERNA SANCHEZ WALTER CONCEPCION DNI 02088705 026255 TITULAR 0 - - 0
9297 CERNA SARRIA JOSE EDILBERTO DNI 17901188 020520 TITULAR 1 1969 1969 8
9298 CERNA SIERRA ALEJANDRO DNI 00000000 023632 TITULAR 2 1969 1970 16
9299 CERNA SOTO JUAN DNI 15712229 033846 TITULAR 8 1976 2004 22
9300 CERNA SOTO PEDRO DNI 15711708 032936 TITULAR 3 1976 1990 5
9301 CERNA TELLO JUAN CARLOS DNI 40602515 089883 TITULAR 2 1999 2000 2
9302 CERNA TRUCILLOS ENRIQUE OLIVERIO DNI 04104928 027197 TITULAR 4 1972 1977 39
9303 CERNA VALDEZ MIGUEL ANGEL DNI 42275423 160998 TITULAR 1 2005 2005 1
9304 CERNA VARGAS JOSE DNI 00000000 005329 TITULAR 5 1969 1981 59
9305 CERNA VELASQUEZ FELIX DNI 00000000 031308 TITULAR 6 1977 2000 61
9306 CERNA YANEZ JAIME DNI 00000000 002339 TITULAR 2 1970 1972 34
9307 CERNA YARLEQUE PAULO ALBERTO DNI 42231139 159895 TITULAR 9 2005 2013 107
9308 CERNA YZAGUIRRE JESUS REYNALDO DNI 08490246 035102 TITULAR 0 - - 0
9309 CERNAQUE GARCIA ANGEL SANTIAGO DNI 25428696 097505 TITULAR 0 - - 0
9310 CERNAQUE LEYTON FERNANDO DNI 03505108 038826 TITULAR 25 1990 2014 595
9311 CERNAQUE URIOL JULIO DNI 18871291 021244 TITULAR 5 1969 1973 100
9312 CERON BORJA FELIX SAMUEL DNI 32812557 034580 TITULAR 28 1977 2008 406
9313 CERON BORJA JESUS EUSEBIO DNI 25532014 036061 TITULAR 4 1986 1992 15
9314 CERON BORJAS PEDRO MARTIN DNI 25424070 035751 TITULAR 3 1987 1990 21
9315 CERON DIAZ CEFERINO DNI 07060017 037535 TITULAR 2 1988 1989 20
9316 CERPA RIEGA MARIO GUILLERMO DNI 30822440 020013 TITULAR 3 1970 1973 14
9317 CERQUEIRA LOZANO ROLANDO ENRIQUE DNI 06148559 032974 TITULAR 2 1979 1980 41
9318 CERQUEN COTRINA LUIS ANTONIO DNI 09049788 038124 TITULAR 1 1989 1989 12
9319 CERQUIN GALLARDO SEGUNDO JULIO DNI 04631575 017632 TITULAR 29 1972 2004 516
9320 CERQUIN SOTELO JORGE LUIS DNI 18158791 161139 TITULAR 1 2006 2006 5
9321 CERRATO MEDINA HIPOLITO NICOLAS DNI 00455633 099796 TITULAR 0 - - 0
9322 CERRENO CRUZ MANUEL AGUSTIN DNI 09013249 036506 TITULAR 2 1987 1988 40
9323 CERREPE HERRERA JUAN PEDRO DNI 32762495 001489 TITULAR 1 1970 1970 17
9324 CERREPE TAFUR JUAN FRANCISCO DNI 06246261 088426 TITULAR 18 1997 2014 473
9325 CERREPE TAFUR MILTON ROGER DNI 32783547 088268 TITULAR 6 1997 2002 163
9326 CERRERA ARROYO SAMUEL JESUS DNI 06202515 033665 TITULAR 0 - - 0
9327 CERRUTI RAMIREZ SANTIAGO DNI 00000000 007441 TITULAR 4 1969 1988 32
9328 CERRUTTI GARCILAZO LUIS DNI 02021368 006551 TITULAR 2 1969 1970 9
9329 CERRUTTI PASTOR MARCELINO ENRIQUE DNI 00407118 035955 TITULAR 11 1986 1996 261
9330 CERVANTES ALVAREZ PEDRO JORGE DNI 04640683 096886 TITULAR 0 - - 0
9331 CERVANTES CRUZADO ESTEBAN ALFONZO DNI 15597793 035523 TITULAR 23 1986 2008 528
9332 CERVANTES DIAZ JUAN DE LA DNI 07580226 033919 TITULAR 3 1981 1983 101
9333 CERVANTES ESCOBAR SEGUNDO DOMINGO DNI 00000000 020521 TITULAR 8 1969 1989 73
9334 CERVANTES FERNANDEZ ENRIQUE TEMISTOCLES DNI 29335550 022764 TITULAR 5 1970 1981 105
9335 CERVANTES LOPEZ VICTOR TEODORO DNI 01571637 028952 TITULAR 4 1975 1980 13
9336 CERVANTES LUYO DAGOBERTO BENITO DNI 00000000 016711 TITULAR 4 1970 1973 40
9337 CERVANTES LUYO MANUEL DNI 15364298 019665 TITULAR 1 2002 2002 1
9338 CERVANTES RENGIFO AMILCAR DNI 00000000 013710 TITULAR 5 1969 1973 85
9339 CERVANTES ROJAS ZACARIAS DNI 80233580 094816 TITULAR 0 - - 0
9340 CERVANTES SALAS GUILBERT DNI 02057538 016507 TITULAR 1 1969 1969 1
9341 CERVANTES SANCHEZ ARIEL SIMON DNI 04651683 083826 TITULAR 20 1994 2013 474
9342 CERVANTES SANCHEZ NICANOR DNI 00000000 004657 TITULAR 1 1977 1977 1
9343 CERVANTES TORRES JESUS RICARDO DNI 32970403 099780 TITULAR 3 2007 2009 51
9344 CERVANTES TORRES MARCO ANTONIO DNI 32913578 085613 TITULAR 20 1995 2014 457
9345 CERVANTES VARGAS JUSTO PASTOR DNI 07895221 016053 TITULAR 28 1970 2003 401
9346 CERVANTES VERA JORGE OCTAVIO DNI 00000000 011029 TITULAR 4 1969 1987 16
9347 CERVERA ALVAREZ VICTOR ANTONIO DNI 25629671 037048 TITULAR 2 1988 1990 18
9348 CERVERA AYONA MIGUEL ANGEL DNI 15722263 084416 TITULAR 1 2003 2003 2
9349 CERVERA CORDOVA ANGEL YSRAEL DNI 41087021 150484 TITULAR 0 - - 0
9350 CERVERA DIAZ GIOVANNI FELIPE DNI 15589069 038601 TITULAR 10 1990 1999 252
9351 CERVERA DIAZ LUIS MIRKO DNI 15721703 084915 TITULAR 2 1994 1995 13
9352 CERVERA NAVARRO PEDRO ALBERTO DNI 25605464 030545 TITULAR 16 1977 1997 292
9353 CERVERA VALENCIA VICTOR DNI 00000000 033438 TITULAR 4 1980 1991 28
9354 CERVERA VASQUEZ VICTOR JOSE DNI 41103692 098679 TITULAR 2 2006 2007 10
9355 CESAREGO CHUMBES ANGEL ARTURO DNI 01571826 034954 TITULAR 3 1982 2001 4
9356 CESIAS PASTOR YOVER AUGUSTO DNI 32933485 093049 TITULAR 7 2001 2007 142
9357 CESIAS ROBLES FELIPE RICARDO DNI 00000000 004875 TITULAR 6 1969 1978 44
9358 CESIAS ROBLES FRANCISCO DNI 32782588 024846 TITULAR 2 1969 1972 44
9359 CESPEDES ALVA JORGE LUIS DNI 03885644 150413 TITULAR 10 2005 2014 171
9360 CESPEDES ALVAREZ CHRISTOPHER MARVIN DNI 42200925 099977 TITULAR 0 - - 0
9361 CESPEDES ARANA JOSE FRANCISCO DNI 07743184 031231 TITULAR 2 1977 1989 13
9362 CESPEDES ARISNABARRETA RICARDO SALVADOR DNI 01203035 021843 TITULAR 1 1970 1970 11
9363 CESPEDES ASTUDILLO LEONCIO DNI 32797020 029325 TITULAR 0 - - 0
9364 CESPEDES ASTUDILLO SEGUNDO GERONIMO DNI 32865804 021844 TITULAR 2 1970 1972 39
9365 CESPEDES AZALDE PAUL GERARDO DNI 03687460 161140 TITULAR 3 2004 2006 7
9366 CESPEDES BENAVENTE JUAN DNI 00000000 022199 TITULAR 6 1969 1984 148
9367 CESPEDES CELIS JUAN CARLOS DNI 15644761 099085 TITULAR 4 2006 2009 33
9368 CESPEDES CORDOVA CARMEN DNI 00000000 010170 TITULAR 0 - - 0
9369 CESPEDES CORDOVA TIMOTEO DNI 00009930 023730 TITULAR 2 1970 1978 2
9370 CESPEDES CORNEJO PEDRO DNI 21822501 018716 TITULAR 0 - - 0
9371 CESPEDES CRISANTO SANTOS BENITO DNI 03610879 038769 TITULAR 22 1990 2014 491
9372 CESPEDES CHERO LINCOLN DANIEL DNI 25526113 014342 TITULAR 0 - - 0
9373 CESPEDES DE BRACAMONTE LUIS MARTIN DNI 09904854 090954 TITULAR 6 1999 2004 159
9374 CESPEDES ESTRADA MIGUEL ANGEL DNI 00000000 032062 TITULAR 2 1979 1980 42
9375 CESPEDES HUAMAN LUIS JOEL DNI 41534334 159840 TITULAR 1 2013 2013 14
9376 CESPEDES HUAMANCHUMO EDWIN ALEXANDER DNI 41429929 095561 TITULAR 2 2004 2005 5
9377 CESPEDES ISMODES OSCAR FELIPE DNI 00000000 031440 TITULAR 0 - - 0
9378 CESPEDES JIMENEZ ARMANDO DNI 03582239 019780 TITULAR 4 1970 1994 33
9379 CESPEDES JIMENEZ CESAR DNI 15975356 004488 TITULAR 8 1969 1981 97
9380 CESPEDES JIMENEZ YIDMAN JUAN CARLOS DNI 41617907 161466 TITULAR 1 2009 2009 2
9381 CESPEDES LOMPARTE ROMULO HUMBERTO DNI 00000000 080367 TITULAR 0 - - 0
9382 CESPEDES LLAGUENTO MARCIAL DNI 01689666 031881 TITULAR 8 1979 1989 36
9383 CESPEDES MEDRANO LORENZO ALEJANDRO DNI 21821921 035449 TITULAR 12 1985 2003 209
9384 CESPEDES MELENDEZ ALBERTO DENIS DNI 18025511 030708 TITULAR 18 1977 2003 222
9385 CESPEDES NUÑEZ ALFREDO ARNULFO DNI 30822121 038130 TITULAR 25 1982 2013 468
9386 CESPEDES PENA ANTONIO DNI 00000000 017668 TITULAR 3 1969 1971 71
9387 CESPEDES PUCA JULIO ENRIQUE DNI 40317105 090489 TITULAR 4 2000 2005 17
9388 CESPEDES RAMOS SANTIAGO CARLOS DNI 21864911 084744 TITULAR 3 1994 1996 18
9389 CESPEDES RODRIGUEZ RAFAEL MARCOS DNI 41137798 097143 TITULAR 1 2005 2005 2
9390 CESPEDES ROSALES MIGUEL DNI 09648003 088473 TITULAR 4 1996 1999 39
9391 CESPEDES SANCHEZ JOSE FERNANDO DNI 18025621 030083 TITULAR 4 1976 1981 85
9392 CESPEDES SERAFIN PEDRO RUBEN DNI 10264947 087794 TITULAR 1 1997 1997 37
9393 CESPEDES VALLADARES SATURNINO DNI 00564513 021845 TITULAR 0 - - 0
9394 CESTI ACKERMAN GUSTAVO DNI 25676583 001007 TITULAR 2 1969 1987 2
9395 CEVALLOS CESPEDES SEGUNDO ROQUE DNI 03480579 029912 TITULAR 1 1976 1976 3
9396 CEVALLOS HURTADO CARLOS EDUARDO MIGUEL DNI 40831947 099878 TITULAR 0 - - 0
9397 CEVALLOS LEON LUIS ALFONSO DNI 21853971 083556 TITULAR 22 1993 2014 460
9398 CEVALLOS ORTEGA JUAN DNI 04154119 017952 TITULAR 1 1989 1989 1
9399 CEVASCO OBANDO LUIS ALBERTO DNI 15726738 092321 TITULAR 8 2000 2008 88
9400 CEVERINO CRUZ CALIXTO DNI 32777555 033818 TITULAR 7 1982 1988 124
9401 CEVERINO VALLES CLEVER MOISES DNI 40632530 095093 TITULAR 7 2003 2011 45
9402 CEVERINO VILLAFUERTE GUILLERMO PEDRO DNI 25574666 091953 TITULAR 9 2001 2009 171
9403 CEVERO AGREDA RAFAEL DNI 00000000 004198 TITULAR 4 1970 1973 36
9404 CICIRELLO LA ROSA ESTEBAN JUAN DNI 25406432 015162 TITULAR 0 - - 0
9405 CICIRELLO SANTAROMITA VICENTE DNI 00000000 018841 TITULAR 0 - - 0
9406 CIELO BUENO JORGE LUIS DNI 32807167 037801 TITULAR 4 1992 1995 83
9407 CIELO CRUZ SANTOS PASCUAL DNI 03462292 035121 TITULAR 5 1984 1988 43
9408 CIELO GARCIA JUAN CARLOS DNI 32985440 099302 TITULAR 2 2005 2006 5
9409 CIELO SANDOVAL JULIO CELSO DNI 32781568 083107 TITULAR 21 1992 2012 464
9410 CIELO SANDOVAL PEDRO DNI 32935982 082681 TITULAR 21 1993 2014 397
9411 CIELO SILVA ESTEBAN JULIO DNI 32935445 091081 TITULAR 8 2001 2011 78
9412 CIELO SILVA JESUS MANUEL DNI 32985540 089356 TITULAR 3 1997 2000 4
9413 CIELO TAPULLIMA DAVID MANUEL DNI 42723814 161458 TITULAR 1 2008 2008 4
9414 CIENFUEGOS JAIME MANUEL DNI 32791857 031446 TITULAR 5 1979 2004 22
9415 CIENFUEGOS VALDIVIEZO JUAN FRANCISCO DNI 03319683 000949 TITULAR 4 1969 1980 33
9416 CIENFUEGOS VALENCIA MANUEL ALEJANDRO DNI 43709655 099749 TITULAR 1 2007 2007 6
9417 CIERRALTA IPANAQUE ANTONIO DNI 02803390 031501 TITULAR 5 1978 1982 114
9418 CIEZA GALVEZ WILLIAM FRANCISCO DNI 19329888 160817 TITULAR 2 2004 2005 2
9419 CIEZA GUILLEN JUAN ALEXANDER DNI 40472638 159787 TITULAR 2 2010 2012 2
9420 CIEZA HERNANDEZ DILMER DNI 06291758 086103 TITULAR 12 1995 2013 133
9421 CIEZA INGA JOSE ARQUIMEDES DNI 07084681 033424 TITULAR 2 1981 1983 52
9422 CIEZA TEJADA JOSE ANTONIO DNI 32862267 082456 TITULAR 11 1992 2002 127
9423 CIFUENTES GARCIA VICTOR MANUEL DNI 09950521 091680 TITULAR 2 2000 2001 11
9424 CIFUENTES LINARES VICTOR MANUEL DNI 06284226 028880 TITULAR 4 1989 1993 46
9425 CIFUENTES MAURICIO LUIS ALEXANDER DNI 03501037 161150 TITULAR 2 2004 2005 6
9426 CIPIRAN CHERO JOSE ANTONIO DNI 32921351 094556 TITULAR 9 2002 2013 107
9427 CIPIRAN MONTOYA JUAN GUILLERMO DNI 32786344 090939 TITULAR 0 - - 0
9428 CIPIRAN TORRES ISMAEL REYMUNDO DNI 32854479 034791 TITULAR 31 1983 2014 488
9429 CIPRA RIVERA HUGO DNI 41557164 094711 TITULAR 1 2004 2004 9
9430 CIPRIANI NORIEGA VAYRON ARTURO DNI 43688142 161459 TITULAR 1 2008 2008 4
9431 CIPRIANO AGUILAR RICARDO DAVID DNI 19097972 150558 TITULAR 0 - - 0
9432 CIPRIANO ALAYO EDUARDO DNI 32824621 039238 TITULAR 2 1992 1993 26
9433 CIPRIANO AVALOS GRIMALDO RUBEN DNI 40213853 161460 TITULAR 1 2008 2008 5
9434 CIPRIANO CARRANZA AQUILES RAFAEL DNI 32925534 083025 TITULAR 18 1992 2010 249
9435 CIPRIANO CASTANEDA SERGIO DNI 01725884 024821 TITULAR 0 - - 0
9436 CIPRIANO ESPINOZA JUAN DNI 00000000 010893 TITULAR 0 - - 0
9437 CIPRIANO REYES CARLOS MANUEL DNI 32936368 097514 TITULAR 1 2005 2005 3
9438 CIQUERO APARICIO VICTOR RAUL DNI 02046314 016730 TITULAR 0 - - 0
9439 CIRIACO CHUMAN CARLOS DNI 02667994 006607 TITULAR 6 1969 1979 41
9440 CIRIACO ORELLANA JOSE GABRIEL DNI 16010474 089043 TITULAR 1 1998 1998 1
9441 CIRIACO PARIASCA ALBERTO ROSARIO DNI 00000000 010330 TITULAR 4 1969 1979 64
9442 CIRIACO RAMOS MICHAEL JESUS DNI 40437596 093950 TITULAR 2 2002 2003 2
9443 CIRIACO SALINAS CARLOS ALBERTO DNI 32103328 033820 TITULAR 0 - - 0
9444 CIRIACO SANTOS ESTEBAN DNI 00000000 010063 TITULAR 3 1969 1971 47
9445 CIRIACO SANTOS FAVIO REMIGIO DNI 00000000 011919 TITULAR 0 - - 0
9446 CIRILO CABELLO ADRIAN DNI 01704853 016810 TITULAR 1 1970 1970 3
9447 CIRILO CRUZ JORGE JAVIER DNI 15846154 150266 TITULAR 1 2008 2008 5
9448 CIRILO JARA YOEL AURELIO DNI 40895743 096396 TITULAR 11 2004 2014 142
9449 CIRION MARTINEZ CARLOS C.EXTRANJ. 83368 081225 TITULAR 0 - - 0
9450 CISNEROS ALFARO WILMER ENRIQUE DNI 32814388 082338 TITULAR 6 1992 1997 117
9451 CISNEROS ARRIAGA ASUNCION DNI 32843771 002494 TITULAR 3 1970 1978 8
9452 CISNEROS AVALOS EDINSON WALTER DNI 32942332 096326 TITULAR 11 2004 2014 195
9453 CISNEROS AVALOS FERNANDO JAIME DNI 32913968 081806 TITULAR 22 1992 2014 468
9454 CISNEROS BALLONA HERNAN CRISTOBAL DNI 15866823 081802 TITULAR 16 1992 2014 161
9455 CISNEROS BAZAN CESAR AUGUSTO DNI 25548152 027802 TITULAR 0 - - 0
9456 CISNEROS BRAVO JESUS MANUEL DNI 44007485 099621 TITULAR 8 2007 2014 149
9457 CISNEROS BRAVO JOSE CRUZ DNI 41581245 092293 TITULAR 7 2001 2007 185
9458 CISNEROS BRAVO JOSE WILLIAM DNI 32982505 089737 TITULAR 20 1995 2014 441
9459 CISNEROS BRAVO WILSON CIRO DNI 41547904 099622 TITULAR 3 2007 2009 33
9460 CISNEROS CABOS HECTOR DANIEL DNI 33259719 096244 TITULAR 1 2006 2006 1
9461 CISNEROS CABOS MAXIMILIANO YSRAEL DNI 32851934 082800 TITULAR 23 1992 2014 508
9462 CISNEROS CABOS NESTOR GERARDO DNI 32923481 095988 TITULAR 2 1993 2004 4
9463 CISNEROS CAMPOVERDE EDUARDO DNI 10115050 013515 TITULAR 1 1969 1969 6
9464 CISNEROS COTRINA ANDRES DNI 32829872 001143 TITULAR 2 1970 1971 23
9465 CISNEROS GARCIA CARLOS ADRIANO DNI 32985985 088137 TITULAR 19 1995 2014 344
9466 CISNEROS GARCIA JOSE MANUEL DNI 44225275 150955 TITULAR 6 2006 2011 60
9467 CISNEROS GARCIA LUIS ENRIQUE DNI 44262106 161516 TITULAR 2 2007 2008 9
9468 CISNEROS GRANADOS MARINO DNI 07632577 034277 TITULAR 4 1981 1984 33
9469 CISNEROS HERRERA ARNALDO DNI 29357927 021279 TITULAR 0 - - 0
9470 CISNEROS INCISO MIGUEL ANGEL DNI 41859736 095731 TITULAR 0 - - 0
9471 CISNEROS MARQUEZ EUSEBIO DNI 04133725 013513 TITULAR 5 1969 1976 69
9472 CISNEROS OLASCUAGA EPIFANIO DNI 32777195 001974 TITULAR 4 1970 2007 24
9473 CISNEROS OVIEDO JOSE DNI 03602085 029837 TITULAR 6 1976 1981 100
9474 CISNEROS PANTOJA ALEJANDRO CESAR DNI 32937862 081794 TITULAR 13 1992 2004 101
9475 CISNEROS PAREDES SANTOS DNI 32935662 000445 TITULAR 9 1969 1984 61
9476 CISNEROS ROMERO JOSE ANTONIO DNI 15297699 095476 TITULAR 1 2005 2005 2
9477 CISNEROS RUMICHE ADILBERTO DNI 32783948 027617 TITULAR 5 1974 1989 31
9478 CISNEROS SALAZAR MANUEL JOSE DNI 03662464 096721 TITULAR 1 2005 2005 9
9479 CISNEROS SANCHEZ ASUNCION DNI 32779450 095313 TITULAR 1 2004 2004 1
9480 CISNEROS URBINA AGUSTIN DNI 02729085 083372 TITULAR 9 1993 2001 390
9481 CISNEROS VILLALOBOS JUAN ANDRES DNI 17430585 083226 TITULAR 22 1993 2014 375
9482 CISNEROS ZAPATA ARTURO DNI 00000000 080910 TITULAR 5 1970 1979 51
9483 CIUFFARDI GUERRA ANGEL DANTE DNI 04221356 023942 TITULAR 0 - - 0
9484 CIUFFARDI VARGAS BENITO DNI 06218866 032631 TITULAR 6 1980 1985 113
9485 CJURO HUACAC LUIS ARNALDO DNI 29421975 089406 TITULAR 7 1996 2007 46
9486 CLAEYSSEN RUIZ FERNANDO DNI 00000000 001405 TITULAR 2 1969 1970 26
9487 CLARK ZEVALLOS JUAN ADOLFO DNI 03248574 031320 TITULAR 2 1978 1979 5
9488 CLAROS JACINTO JESUS DNI 44214600 099585 TITULAR 9 2006 2014 163
9489 CLAUDIO TAPIA FELIX EDMUNDO DNI 15745734 096267 TITULAR 0 - - 0
9490 CLAUDIO VIDAL VICTOR DNI 32105732 002862 TITULAR 1 1970 1970 21
9491 CLAUSEN TELLER BERNABE DNI 00000000 009500 TITULAR 4 1969 1974 11
9492 CLAVIJO ARICA FILIBERTO DNI 03853385 095676 TITULAR 1 2004 2004 2
9493 CLAVIJO ARREIZA JORGE ELADIO DNI 03494565 083989 TITULAR 22 1993 2014 610
9494 CLAVIJO CARRASCO ROSENDO DNI 21839197 030097 TITULAR 21 1977 2002 112
9495 CLAVIJO CORREA MARCOS EDGAR DNI 02737949 083955 TITULAR 21 1994 2014 596
9496 CLAVIJO CHERRES JUAN FERNANDO DNI 43420948 151474 TITULAR 0 - - 0
9497 CLAVIJO FERNANDEZ ANGEL NICOLAS DNI 03493702 088555 TITULAR 21 1994 2014 487
9498 CLAVIJO FERNANDEZ NINO HENRY DNI 03500852 090052 TITULAR 16 1999 2014 442
9499 CLAVIJO FERNANDEZ WILMER JAMBERTI DNI 03499761 091720 TITULAR 16 1998 2014 346
9500 CLAVIJO GONZALES GERARDO LIONEL DNI 43646988 099216 TITULAR 10 2005 2014 247
9501 CLAVIJO GONZALES JHON YAINER DNI 45433031 160162 TITULAR 6 2009 2014 146
9502 CLAVIJO GONZALES JUAN CARLOS DNI 03508097 089789 TITULAR 2 1998 2004 3
9503 CLAVIJO HIDALGO JORGE RONALD DNI 41747997 095123 TITULAR 12 2003 2014 304
9504 CLAVIJO HIDALGO JOSE NICOLAS DNI 00325244 086646 TITULAR 20 1974 2014 340
9505 CLAVIJO HUARAZ CESAR HUMBERTO DNI 01513436 033311 TITULAR 0 - - 0
9506 CLAVIJO LA TORRE JOSE FELIX DNI 03897195 093181 TITULAR 1 2002 2002 5
9507 CLAVIJO LAVALLE JUAN ALBERTO DNI 00231687 013223 TITULAR 2 1970 1984 3
9508 CLAVIJO LOPEZ NICOLAS DNI 00000000 023556 TITULAR 10 1971 1984 139
9509 CLAVIJO LOPEZ SANTOS JESUS DNI 00325167 087262 TITULAR 19 1996 2014 581
9510 CLAVIJO LUNA ROSENDO DNI 00217963 037298 TITULAR 2 1988 1999 7
9511 CLAVIJO MARCOS JOSE SANTOS DNI 43132340 096607 TITULAR 1 2004 2004 1
9512 CLAVIJO MARCOS JUAN ALFREDO DNI 21819326 084225 TITULAR 21 1994 2014 587
9513 CLAVIJO MARCOS NICOLAS MANUEL DNI 21859665 085382 TITULAR 21 1994 2014 393
9514 CLAVIJO MASIAS ALEJANDRO DNI 08456723 018300 TITULAR 0 - - 0
9515 CLAVIJO MASIAS HECTOR CRUZ DNI 00000000 000310 TITULAR 4 1969 1986 25
9516 CLAVIJO MELGAR ALEX JOHNNY DNI 25854643 089548 TITULAR 16 1998 2013 260
9517 CLAVIJO MOGOLLON RAFAEL DNI 03867999 036991 TITULAR 4 1988 1991 72
9518 CLAVIJO MOGOLLON TADEO DNI 03867992 034295 TITULAR 9 1982 1995 193
9519 CLAVIJO MUNIVE MANUEL FELIPE DNI 04646292 028045 TITULAR 32 1974 2014 547
9520 CLAVIJO PARDO HIPOLITO WILBERTO DNI 25537754 007045 TITULAR 12 1969 2001 125
9521 CLAVIJO PARDO JORGE ENRIQUE DNI 25534932 027925 TITULAR 17 1974 2004 130
9522 CLAVIJO PARDO JOSE FELIX DNI 25531764 029735 TITULAR 7 1976 2006 25
9523 CLAVIJO PAZ REDVI FERNANDO DNI 45021983 161409 TITULAR 1 2008 2008 12
9524 CLAVIJO PENA ELADIO DNI 00000000 028404 TITULAR 3 1974 1977 40
9525 CLAVIJO PENA GILBERTO DNI 00000000 009127 TITULAR 4 1970 1974 16
9526 CLAVIJO PENA GUILLERMO DNI 00000000 007405 TITULAR 1 1969 1969 1
9527 CLAVIJO PEÑA CARLOS FELICIANO DNI 00646732 033467 TITULAR 1 1979 1979 12
9528 CLAVIJO RAMOS ALBERTO ABELARDO DNI 32917832 037953 TITULAR 25 1990 2014 446
9529 CLAVIJO RAMOS CONRRADO WILLIAM DNI 32732862 039611 TITULAR 22 1991 2013 361
9530 CLAVIJO RAMOS CHARLY ENRIQUE DNI 32989216 084470 TITULAR 18 1994 2011 183
9531 CLAVIJO SALDARRIAGA DAGOBERTO AGUSTIN DNI 00246970 090261 TITULAR 6 1986 1999 20
9532 CLAVIJO SALDARRIAGA JAVIER WANDER DNI 32992085 030513 TITULAR 36 1977 2014 815
9533 CLAVIJO SALDARRIAGA JOSE DIMAS DNI 00218910 036748 TITULAR 4 1985 1990 44
9534 CLAVIJO SALDARRIAGA WILFREDO DAVID DNI 10372892 086584 TITULAR 7 1996 2002 101
9535 CLAVIJO SANCHEZ EFRAIN DNI 03471864 032016 TITULAR 35 1979 2013 964
9536 CLAVIJO SANCHEZ EUGENIO DNI 00325375 089835 TITULAR 14 1999 2012 389
9537 CLAVIJO SANCHEZ FELIX DOC.PROVIS. 03491341 032017 TITULAR 24 1970 2002 205
9538 CLAVIJO SANCHEZ RIGOBERTO DNI 00324651 086576 TITULAR 20 1995 2014 573
9539 CLAVIJO SANDOVAL ONIAS DNI 00024982 029971 TITULAR 2 1976 1977 21
9540 CLAVIJO SOCOLA VICTOR DNI 04219462 029386 TITULAR 3 1977 1981 10
9541 CLAVIJO ZAPATA YRWIN LARRY DNI 41324466 097704 TITULAR 0 - - 0
9542 CLAVIJO ZEVALLOS JOSE SANTOS DNI 00014113 018486 TITULAR 0 - - 0
9543 CLAVIJOS TORRES JAVIER JESUS DNI 21870061 085238 TITULAR 2 1995 1996 4
9544 CLAY AGUILAR NORMAN DNI 04734362 028794 TITULAR 0 - - 0
9545 CLEMENTE TICONA MARCIAL DNI 04650485 094790 TITULAR 12 2003 2014 209
9546 CLUZEL CHINCHA JEAN PAUL DNI 40580470 096289 TITULAR 11 2004 2014 215
9547 CLUZEL CHINCHA JEAN PIERRE DNI 10718326 090706 TITULAR 16 1999 2014 367
9548 CNUNEZ DEL ROSARIO ANTONIO DNI 04125541 021457 TITULAR 0 - - 0
9549 COA PEREZ MANUEL DNI 08512268 000825 TITULAR 0 - - 0
9550 COA VIZCARRA CESAR DNI 04636188 094726 TITULAR 5 2007 2013 75
9551 COAGUILA GUTIERREZ JORGE ISAIAS DNI 22196842 097247 TITULAR 0 - - 0
9552 COAGUILA MACHACA JUAN DNI 43122725 097868 TITULAR 1 2004 2004 2
9553 COAGUILA MAMANI LUIS ANTONIO DNI 04652417 090812 TITULAR 2 1999 2000 3
9554 COAGUILA PALO FELIX DNI 29436480 023764 TITULAR 1 1971 1971 18
9555 COAGUILA PALO SILVERIO DNI 05443296 025577 TITULAR 5 1971 1981 66
9556 COAGUILA QUINONEZ RAUL CESAR DNI 04644987 086572 TITULAR 10 1995 2009 158
9557 COAILA CUTIPA MOISES DNI 00000000 021464 TITULAR 2 1970 1972 8
9558 COAQUERA CENTENO WILLIAM JEISSON DNI 44497435 150239 TITULAR 1 2008 2008 15
9559 COAQUIRA ALVAREZ MAXIMO DNI 25604386 015064 TITULAR 1 1970 1970 1
9560 COAQUIRA APAZA GABRIEL ABDON DNI 02000841 020145 TITULAR 1 1969 1969 1
9561 COAQUIRA CALLOMAMANI VICTOR KENNY DNI 44081716 160835 TITULAR 1 2006 2006 1
9562 COAQUIRA CONDORI ANDRES HUGO DNI 04638734 089978 TITULAR 13 1999 2012 129
9563 COAQUIRA ESPINOZA ELARD ROBERTO DNI 30836710 089585 TITULAR 9 1998 2006 201
9564 COAQUIRA ESPINOZA HUGO ALBERTO DNI 41174730 093227 TITULAR 9 2004 2014 194
9565 COAQUIRA MESTANZA VICTOR DIONICIO DNI 07162287 161152 TITULAR 1 2006 2006 1
9566 COAQUIRA ORIHUELA JORGE DNI 07498177 032125 TITULAR 0 - - 0
9567 COARICONA CCAMA HECTOR HERMOGENES DNI 41468189 151155 TITULAR 0 - - 0
9568 COARICONA COARICONA EDILBERTO DNI 40210373 094152 TITULAR 11 2003 2013 175
9569 COARICONA CHURA EMILIO DNI 30401245 090379 TITULAR 9 1997 2007 62
9570 COARICONA JAHUIRA MIGUEL DNI 30836038 088010 TITULAR 6 1996 2003 72
9571 COARICONA MACHACA ISIDRO MARCO DNI 41245858 151154 TITULAR 0 - - 0
9572 COARICONA MACHACA YOEL DNI 45599884 151156 TITULAR 0 - - 0
9573 COARICONA MENDOZA WILY DNI 40958318 099703 TITULAR 8 2007 2014 127
9574 COARICONA QUISPE DAVID DNI 30836389 151162 TITULAR 0 - - 0
9575 COARICONA QUISPE FREDY DNI 43931542 151165 TITULAR 1 2013 2013 2
9576 COARICONA QUISPE LARDY DNI 40932636 150054 TITULAR 7 2008 2014 93
9577 COARITA COARITA FELICIANO DNI 00000000 016312 TITULAR 6 1969 1985 106
9578 COAYLA CARRILLO JOSE OMAR DNI 40787642 094817 TITULAR 6 2004 2009 80
9579 COAYLA CARRION HERMINIO FRANCISCO DNI 04622898 082682 TITULAR 5 1992 1996 22
9580 COAYLA FLORES SEGUNDO DNI 02030243 006101 TITULAR 3 1969 1976 38
9581 COAYLA LEON JORGE FELIPE DNI 32767590 004751 TITULAR 1 1971 1971 3
9582 COBA RAMIREZ MANUEL OCAMIDORO DNI 01120831 030735 TITULAR 8 1976 1983 208
9583 COBA ROJAS JOSE JAVIER DNI 19336627 086141 TITULAR 16 1995 2010 284
9584 COBENAS FLORES DOMINGO DNI 00000000 029422 TITULAR 7 1975 1981 112
9585 COBENAS GARCIA JOSE SATURNINO DNI 00000000 021883 TITULAR 1 1970 1970 17
9586 COBENAS INGA GUADALUPE DNI 00000000 024393 TITULAR 4 1969 1996 35
9587 COBENAS MORENO ALBERTO DNI 00000000 013859 TITULAR 3 1969 1973 16
9588 COBEÑA RONDON NICOLAS ROMAN DNI 04254409 030019 TITULAR 2 1977 1989 5
9589 COBEÑAS AGUIRRE JOSE LUIS DNI 25540770 023138 TITULAR 7 1970 1980 153
9590 COBEÑAS ALARCON MANUEL DNI 02741211 097707 TITULAR 0 - - 0
9591 COBEÑAS ALBINES JOSE DNI 03494678 082982 TITULAR 10 1977 2008 108
9592 COBEÑAS ANASTACIO SELUSTIANO DNI 00442897 033859 TITULAR 0 - - 0
9593 COBEÑAS CORDOVA ALEXANDER DNI 32828460 089887 TITULAR 16 1999 2014 252
9594 COBEÑAS CORNEJO LAUREANO DNI 03466183 034419 TITULAR 5 1981 1991 18
9595 COBEÑAS INOLOPU JORGE RAMIRO DNI 25580413 032601 TITULAR 3 1980 2005 33
9596 COBEÑAS LITANO FLAVIO DNI 02719302 031377 TITULAR 2 1980 1982 28
9597 COBEÑAS PRADO JOSE LUIS DNI 03501393 150270 TITULAR 5 2004 2010 55
9598 COBEÑAS ROJAS SEGUNDO DNI 32737088 088333 TITULAR 5 1996 2000 81
9599 COBEÑAS SANTOS JAVIER ENRIQUE DNI 16008811 082650 TITULAR 22 1993 2014 435
9600 COBEÑAS SANTOS JOSE DEYVI DNI 15754846 082475 TITULAR 21 1992 2014 431
9601 COBEÑAS SILVA MANUEL DNI 03696264 098392 TITULAR 1 1977 1977 1
9602 COBEÑAS YARLEQUE TIMOTEO DNI 03844622 026616 TITULAR 15 1972 2003 253
9603 COBIAN TORIBIO HECTOR YERMAIN DNI 40607356 150417 TITULAR 1 2008 2008 6
9604 COBOS DEL CASTILLO LORGIO AQUILES DNI 04625059 025806 TITULAR 4 1970 1979 43
9605 COBOS ISAZIGA DARWIN IVAN DNI 80672965 161410 TITULAR 4 2005 2009 18
9606 COCA AQUIJE ELADIO DNI 02031931 009491 TITULAR 1 1970 1970 1
9607 COCA AQUIJE RODOLFO DNI 15598429 008047 TITULAR 29 1969 2005 594
9608 COCA AREVALO CLEMENTE ALEX DNI 15735703 094927 TITULAR 9 2005 2013 139
9609 COCA AREVALO HECTOR JESUS DNI 15724068 088350 TITULAR 17 1997 2013 331
9610 COCA ARROYO GIOVANI SAUL DNI 40073055 092914 TITULAR 10 2002 2011 209
9611 COCA ARROYO JOSE DEL CARMEN DNI 41058291 094694 TITULAR 11 2003 2013 179
9612 COCA BAZALAR JOSE ANTONIO DNI 15738310 090596 TITULAR 14 2000 2013 345
9613 COCA BAZALAR MOISES MARIO DNI 42440127 096788 TITULAR 9 2004 2014 42
9614 COCA BAZALAR NILTON ARMANDO DNI 80644898 098558 TITULAR 6 2004 2009 64
9615 COCA BAZALAR RAUL JAVIER DNI 15617571 082383 TITULAR 18 1992 2009 395
9616 COCA BORJA JORGE LUIS DNI 42195794 094134 TITULAR 11 2003 2013 272
9617 COCA BORJA JOSE ALBERTO DNI 15585532 035996 TITULAR 8 1987 2010 27
9618 COCA BORJA SIMON DNI 15597256 037219 TITULAR 25 1989 2013 425
9619 COCA DIAZ DANTE ISIDRO DNI 15725820 087755 TITULAR 16 1995 2013 317
9620 COCA DIAZ JUAN ALBERTO DNI 40830031 092912 TITULAR 3 2005 2009 14
9621 COCA ECHE CESAR ALBERTO DNI 47759236 160273 TITULAR 2 2012 2014 4
9622 COCA FARRO FREDY PERCY DNI 15592465 096990 TITULAR 1 1980 1980 1
9623 COCA FARROMEQUE SANDRO JESUS DNI 40230683 098945 TITULAR 0 - - 0
9624 COCA GRADOS ALEJANDRO DNI 00000000 015799 TITULAR 2 1978 1987 2
9625 COCA GRADOS MAXIMO DNI 00000000 014393 TITULAR 0 - - 0
9626 COCA GRADOS PEDRO DNI 00000000 008953 TITULAR 3 1969 1971 43
9627 COCA LUCHO JORGE LUIS DNI 25613230 160983 TITULAR 2 2005 2006 4
9628 COCA LUCHO JUAN ANTONIO DNI 25525165 086132 TITULAR 12 1996 2009 157
9629 COCA LUCHO LUIS ALBERTO DNI 25596252 039863 TITULAR 3 1991 1998 8
9630 COCA MANZANO ERNESTO AUGUSTO DNI 15611473 035281 TITULAR 29 1984 2013 434
9631 COCA MAURICIO JHONNY ALEXIS DNI 44284440 150342 TITULAR 0 - - 0
9632 COCA MORALES CESAR AUGUSTO DNI 16000710 095568 TITULAR 2 2004 2005 7
9633 COCA PACIFICO LUIS FERNANDO DNI 15594068 009204 TITULAR 5 1977 2002 39
9634 COCA SAMANAMUD ALEJANDRO DNI 06061463 008242 TITULAR 0 - - 0
9635 COCK MENDOZA CARLOS ROBERTO DNI 21869031 087537 TITULAR 10 1998 2007 83
9636 COCHACHI GOMEZ LORENZO DNI 07128154 019655 TITULAR 2 1970 1974 28
9637 COCHACHIN CARHUAYANO LEOCADIO DNI 33326742 026137 TITULAR 9 1974 1986 126
9638 COCHACHIN ZUNIGA WENCESLAO DNI 15943980 010476 TITULAR 7 1969 2001 108
9639 COCHON AYALA JORGE ABRAHAM DNI 04635765 032404 TITULAR 1 1979 1979 2
9640 CODARLUPO ADRIANZEN VICTOR ANDRES DNI 40371529 089908 TITULAR 5 1998 2006 20
9641 CODARLUPO CAVERO LINDER AUGUSTO JAV DNI 25476953 027747 TITULAR 16 1973 1996 235
9642 CODARLUPO JUAREZ JOSE ANGEL DNI 15609785 033516 TITULAR 31 1979 2012 530
9643 CODARLUPO LADINES MAXIMO DNI 00622939 021894 TITULAR 7 1970 1979 36
9644 CODARLUPO VIVAS GUILLERMO DNI 25623022 021960 TITULAR 5 1970 2006 106
9645 CODARLUPO VIVAS JUAN FRANCISCO DNI 00438226 029466 TITULAR 6 1975 1988 43
9646 COELLO GARCIA TIBERIO ABRAHAM DNI 25404726 038865 TITULAR 0 - - 0
9647 COELLO MENDOZA CESAR AUGUSTO DNI 21813978 097745 TITULAR 0 - - 0
9648 COELLO MENDOZA JUAN JOSE DNI 21858885 037629 TITULAR 0 - - 0
9649 COELLO PAEZ MANUEL FRANCISCO DNI 07780788 081512 TITULAR 0 - - 0
9650 COELLO ROQUE FELIX ANDRES DNI 02885746 088158 TITULAR 16 1995 2013 289
9651 COELLO SANCHEZ JULIO AUGUSTO DNI 25580833 015576 TITULAR 10 1969 1979 157
9652 COELLO SERNAQUE CARLOS DNI 08473495 017198 TITULAR 4 1970 1979 21
9653 COHAILA NINAJA CIPRIANO MACARIO DNI 00420913 022659 TITULAR 13 1969 1989 158
9654 COHAILA ROBLES JAIME MATEO DNI 04644949 036868 TITULAR 26 1988 2013 572
9655 COICO AVILA JHONY JESUS DNI 18212216 159663 TITULAR 1 2011 2011 4
9656 COICO MURILLO LEODEGARIO DNI 01702671 023750 TITULAR 3 1970 1980 12
9657 COILA UMPIRE NOLBERTO JULIAN DNI 30847904 021940 TITULAR 9 1970 1988 148
9658 COISFFMAN PACHECO LIN WILDELBAN DNI 32864860 084119 TITULAR 20 1994 2014 363
9659 COISFFMAN PACHECO RAUL ANTONIO DNI 05869001 033821 TITULAR 3 1992 2006 23
9660 COJIN SOTOMAYOR MIGUEL ANGEL DNI 06721944 032865 TITULAR 2 1980 1981 19
9661 COJOMA TAPIA JUAN FERNANDO DNI 00799947 090810 TITULAR 14 2000 2014 296
9662 COLAN AGUILAR LUIS ALBERTO DNI 40803082 095708 TITULAR 3 2004 2006 31
9663 COLAN ALVAREZ JULIAN DNI 02942524 027277 TITULAR 7 1972 1991 23
9664 COLAN CACERES OSCAR DNI 43594480 096336 TITULAR 10 2004 2013 173
9665 COLAN CASTILLO JULIO DNI 00000000 029503 TITULAR 2 1975 1976 22
9666 COLAN CHANGANAQUI ELIAS OSWALDO DNI 15977096 034503 TITULAR 5 1982 2008 32
9667 COLAN DEGOLLAR TITO DNI 41796861 092956 TITULAR 3 2000 2002 21
9668 COLAN ECA JOSE FELICIANO DNI 25751018 082196 TITULAR 0 - - 0
9669 COLAN ECA LUIS ANGEL DNI 41438201 092514 TITULAR 6 2001 2006 97
9670 COLAN ECA MIGUEL EDILBERTO DNI 03900369 087911 TITULAR 17 1996 2012 305
9671 COLAN FIESTAS WILMER ARTURO DNI 43663092 150683 TITULAR 2 2008 2009 14
9672 COLAN GONZALES VICTOR ADRIAN DNI 42175929 097838 TITULAR 0 - - 0
9673 COLAN JACINTO CALIXTO DNI 00000000 014589 TITULAR 3 1970 1985 27
9674 COLAN JACINTO ESTEBAN DNI 06186250 014073 TITULAR 13 1969 1995 112
9675 COLAN JACINTO GENARO DNI 00430429 015334 TITULAR 1 1969 1969 8
9676 COLAN MACHUCA WILMER DNI 03886354 089785 TITULAR 17 1998 2014 366
9677 COLAN MAGUINA FELIX DNI 02029495 010607 TITULAR 0 - - 0
9678 COLAN MAGUINO PEDRO DNI 00000000 025335 TITULAR 0 - - 0
9679 COLAN MENDOZA ROBERTO DNI 00000000 010209 TITULAR 3 1969 1972 5
9680 COLAN MORALES HUGO P DNI 00000000 008698 TITULAR 0 - - 0
9681 COLAN PINGO ALEJANDRO FIDEL DNI 15603132 035115 TITULAR 16 1984 2014 194
9682 COLAN RAMIREZ GREGORIO DNI 02029059 011971 TITULAR 0 - - 0
9683 COLAN RAMIREZ JULIO CESAR DNI 10658250 033756 TITULAR 2 1980 1981 44
9684 COLAN RAMIREZ LUIS MANUEL DNI 00446603 033901 TITULAR 1 1981 1981 4
9685 COLAN RAMIREZ VICTOR HUGO DNI 03830024 034068 TITULAR 0 - - 0
9686 COLAN ROJAS NILTON RONALD DNI 43078168 095710 TITULAR 11 2004 2014 153
9687 COLAN SAAVEDRA JOSE GABRIEL DNI 33260746 085013 TITULAR 19 1995 2013 479
9688 COLAN SAAVEDRA OSCAR DNI 32956840 033376 TITULAR 34 1980 2013 878
9689 COLAN SAAVEDRA SEGUNDO ALFREDO DNI 32926146 088324 TITULAR 19 1995 2014 393
9690 COLAN ZAPATA ROBERTO DNI 15977505 011789 TITULAR 1 1988 1988 1
9691 COLANA GARCIA BENITO DNI 05690029 027727 TITULAR 0 - - 0
9692 COLANA REYNOSO PEDRO JULIO DNI 25569253 037873 TITULAR 0 - - 0
9693 COLANA VIZCARRA GUILLERMO ELOY DNI 04634635 038452 TITULAR 0 - - 0
9694 COLANGELLO CRISANTO TOMAS DNI 25460748 029069 TITULAR 0 - - 0
9695 COLCA HURTADO DAGOBERTO DNI 04257459 033145 TITULAR 2 1980 2000 7
9696 COLCAS ARGANDONA BRAULIO DNI 15636041 007317 TITULAR 7 1970 1997 73
9697 COLCHADO BARREDA JUAN ERNESTO DNI 00000000 026008 TITULAR 2 1969 1970 28
9698 COLCHADO CARRANZA DAVID RICARDO DNI 32946901 090925 TITULAR 15 2000 2014 294
9699 COLCHADO CHINCHAY PERICO FELIX DNI 32859457 025770 TITULAR 6 1972 1999 33
9700 COLCHADO LOPEZ JORGE DNI 32827038 000853 TITULAR 4 1969 1975 70
9701 COLCHADO LOPEZ ROGELIO DNI 00000000 000845 TITULAR 1 1970 1970 23
9702 COLCHADO LOPEZ SANTIAGO APOSTOL DNI 00000000 000847 TITULAR 3 1969 1988 26
9703 COLCHADO LUCIO DONI NIEVES DNI 00000000 026580 TITULAR 1 1972 1972 16
9704 COLCHADO MACHADO NEMESIO DNI 00000000 004455 TITULAR 6 1969 1987 67
9705 COLCHADO MONTALVAN CARLOS ALBERTO DNI 10633792 088909 TITULAR 1 1998 1998 9
9706 COLCHADO MURILLO SERGIO DNI 32949286 001576 TITULAR 2 1970 1978 2
9707 COLCHADO PONTE DIOMEDES CRISTIAN DNI 41103703 094063 TITULAR 12 2003 2014 163
9708 COLCHADO PONTE EDMUNDO DNI 16984300 004422 TITULAR 0 - - 0
9709 COLCHADO ROJAS GILBERTO ALEJANDRO DNI 32838670 085474 TITULAR 0 - - 0
9710 COLCHADO ROJAS VALENTIN GREGORIO DNI 07900080 082268 TITULAR 8 1992 1999 200
9711 COLCHADO VERGARAY NEMESIO DNI 32939969 084473 TITULAR 21 1994 2014 377
9712 COLCHAO COLLAO ARMANDO DNI 00000000 003589 TITULAR 3 1969 1972 27
9713 COLEMAN CORTEZ JOSE BAUDELIO DNI 32776368 023684 TITULAR 5 1970 2007 9
9714 COLETTI MOGROVEJO LUIS DNI 04166074 025922 TITULAR 0 - - 0
9715 COLETTI MOGROVEJO MOISES DNI 00000000 014616 TITULAR 3 1970 1975 57
9716 COLICHON ORTIZ FELIX ALBERTO DNI 08782496 160407 TITULAR 6 2009 2014 107
9717 COLINA ANTUNEZ JUAN ADOLFO DNI 42408335 098396 TITULAR 0 - - 0
9718 COLINA ZURITA OSCAR ADOLFO DNI 32128242 003629 TITULAR 19 1970 2001 280
9719 COLINO LAZARO FELIPE YINDE DNI 29615390 092780 TITULAR 2 1997 2002 3
9720 COLMENARES CESPEDES CARLOS RAFAEL DNI 00000000 006803 TITULAR 8 1970 1979 156
9721 COLMENARES CESPEDES TOMAS AUGUSTO DNI 00000000 002291 TITULAR 1 1969 1969 1
9722 COLMENARES LAU JUAN CARLOS DNI 32869136 084151 TITULAR 17 1994 2010 330
9723 COLMENARES RENTERIA JESUS REYN DNI 32821103 000913 TITULAR 0 - - 0
9724 COLMENARES URBINA MIGUEL ANGEL DNI 15744045 150094 TITULAR 2 2007 2008 22
9725 COLOMA BARBA EDUARDO ANTONIO DNI 06441202 032800 TITULAR 1 2006 2006 1
9726 COLOMA BENITEZ ARNALDO ISAIAS DNI 04222271 029462 TITULAR 2 1976 1978 17
9727 COLOMA CALLE ILDEFONSO DNI 04635585 015098 TITULAR 21 1970 1996 282
9728 COLOMA CALLE JOSE DOMINGO DNI 00000000 012821 TITULAR 1 1970 1970 5
9729 COLOMA GALINDO LUIS EDUARDO DNI 01696452 021502 TITULAR 1 1985 1985 1
9730 COLOMA GAVINO CARLOS ALBERTO DNI 07365610 014982 TITULAR 1 1989 1989 1
9731 COLOMA MEDINA VICTOR ALONSO DNI 22287999 030302 TITULAR 9 1976 1991 41
9732 COLOMA SALCEDO ALFREDO DNI 00000000 018762 TITULAR 9 1969 1980 52
9733 COLONA ARICA MIGUEL DNI 25588348 081074 TITULAR 9 1970 1984 163
9734 COLONA CURAY JORGE DNI 25509049 029379 TITULAR 0 - - 0
9735 COLONA FLORES LORGIO WILMER DNI 25853958 159691 TITULAR 5 2010 2014 66
9736 COLONA MONTENEGRO WILFREDO JESUS DNI 19224268 033425 TITULAR 27 1980 2014 505
9737 COLONIA AZABACHE AMADOR DNI 00000000 007257 TITULAR 1 1969 1969 2
9738 COLONIA CADILLO JUAN MAGDONIO DNI 01574221 034356 TITULAR 10 1982 2014 44
9739 COLONIA CHANGANAQUI ANTONIO DNI 41180873 093286 TITULAR 13 2002 2014 236
9740 COLONIA FALCON JORGE LUIS DNI 15609835 036969 TITULAR 2 1988 1989 6
9741 COLONIA FALCON LUIS ALBERTO DNI 15724181 036581 TITULAR 4 1988 1992 33
9742 COLONIA HINOSTROZA ZENOBIO CRUZ DNI 00000000 014234 TITULAR 2 1969 1970 25
9743 COLONIA MATA CLEMENTE DNI 08329553 031560 TITULAR 12 1980 1998 245
9744 COLONIA OSORIO EDGAR GIOVANNI DNI 15761271 085655 TITULAR 19 1994 2012 396
9745 COLONIA OSORIO PABLO HERNAN DNI 32130484 082299 TITULAR 15 1992 2007 263
9746 COLONIA PUMARICA JULIAN JESUS DNI 32822048 028142 TITULAR 7 1974 1981 189
9747 COLONIA PUMARICA MANUEL DNI 01733478 030673 TITULAR 7 1977 1983 187
9748 COLONIA RAMOS FELIX ANTONIO DNI 25810442 081690 TITULAR 23 1969 2013 553
9749 COLONIA REYES JOSE LUIS DNI 40636983 092507 TITULAR 10 2001 2010 123
9750 COLONIA ROSALES EUGENIO DNI 00000000 015539 TITULAR 1 1972 1972 8
9751 COLONNA PIEDRA ROBERTO ALEJANDRO DNI 03469593 038922 TITULAR 7 1990 2002 169
9752 COLONNA VIVAS MANUEL RUBEN DNI 03463480 032214 TITULAR 11 1978 2009 194
9753 COLQUE BERMEJO FRASIER JUAN DNI 04646822 161154 TITULAR 4 2004 2007 27
9754 COLQUE CACERES NIEVES M DNI 00000000 020046 TITULAR 2 1971 1973 25
9755 COLQUE COLQUE JESUS DNI 00000000 020064 TITULAR 6 1969 1992 124
9756 COLQUE ESQUIVEL ABRAHAN ALAN DNI 42908436 099931 TITULAR 0 - - 0
9757 COLQUE HUAHUAMAMANI NICOMEDES DNI 29574162 086644 TITULAR 12 1994 2007 93
9758 COLQUE SURCO WILE JESUS DNI 00667528 034355 TITULAR 4 1981 1985 23
9759 COLQUE TICONA MARIO DNI 01284555 091652 TITULAR 0 - - 0
9760 COLQUE VARGAS LUCIO ANICETO DNI 04624561 020987 TITULAR 16 1970 1997 108
9761 COLQUICOCHA CANO JESUS ROBERTO DNI 32809779 005899 TITULAR 1 1969 1969 1
9762 COLQUICOCHA PANTIGOSO DENNIS ERASMO DNI 32794517 089825 TITULAR 2 1999 2013 5
9763 COLLA CHINCHAY CESAR DNI 40120221 094957 TITULAR 11 2003 2013 214
9764 COLLA VILLANUEVA VIDAL JUAN DNI 04645432 161153 TITULAR 2 2004 2005 12
9765 COLLACHAGUA GUERRA JACINTO VICENTE DNI 06280073 018562 TITULAR 8 1970 1978 79
9766 COLLANTES ANDERSON MANUEL SIXTO DNI 15633368 036678 TITULAR 1 2013 2013 1
9767 COLLANTES BAZALAR CARLOS EMILIO DNI 15638453 033907 TITULAR 30 1980 2012 581
9768 COLLANTES BAZALAR LUIS ALBERTO DNI 15638667 033804 TITULAR 32 1982 2013 599
9769 COLLANTES CANALES FRED DNI 15718054 036597 TITULAR 0 - - 0
9770 COLLANTES COCA JHON CHRISTIAN DNI 41310628 096838 TITULAR 8 2005 2013 132
9771 COLLANTES CORREA JOSE LUIS DNI 32915162 091556 TITULAR 2 1997 1999 5
9772 COLLANTES CORREA NESTOR FLORENTINO DNI 01737857 016760 TITULAR 16 1970 1995 139
9773 COLLANTES DELGADO DANIEL ARTURO DNI 25693815 034219 TITULAR 8 1980 2001 99
9774 COLLANTES DELGADO JUAN LEO DNI 25691002 036634 TITULAR 4 1988 1991 38
9775 COLLANTES DIAZ RODRIGO OLMEDO DNI 15716280 097129 TITULAR 2 2008 2009 10
9776 COLLANTES ESTELA ROBERTO LUIS DNI 16654025 039020 TITULAR 1 1992 1992 3
9777 COLLANTES ESTUPINAN EDSON GIRMA DNI 15758738 091120 TITULAR 16 1999 2014 277
9778 COLLANTES GARCIA JOSE DNI 00000000 006292 TITULAR 0 - - 0
9779 COLLANTES GARCIA JUSTO NIEVES DNI 00000000 017236 TITULAR 7 1970 1981 70
9780 COLLANTES GARCIA MANUEL JESUS DNI 80283651 095262 TITULAR 8 2004 2011 99
9781 COLLANTES GARCIA NOLBERTO ESTEBAN DNI 00000000 015895 TITULAR 3 1969 1971 53
9782 COLLANTES GARCIA ORLANDO RUBEN DNI 06543256 087605 TITULAR 1 1997 1997 4
9783 COLLANTES GARCIA YSRAEL DNI 15717118 085608 TITULAR 5 1995 2007 74
9784 COLLANTES GERALDO HERLY DALID DNI 42636649 099619 TITULAR 0 - - 0
9785 COLLANTES GOMEZ ELEODORO FAUSTINO DNI 15713559 096610 TITULAR 1 2005 2005 1
9786 COLLANTES GONZALES GENARO DNI 00000000 013114 TITULAR 1 1969 1969 1
9787 COLLANTES GONZALES JUAN ZACARIAS DNI 00000000 012851 TITULAR 0 - - 0
9788 COLLANTES GONZALES NICANOR DNI 04621048 089416 TITULAR 2 1998 1999 4
9789 COLLANTES GONZALES RAUL ARTURO DNI 25613213 012944 TITULAR 3 1970 2000 31
9790 COLLANTES GUERRERO EDDY ADRIAN DNI 00322523 093629 TITULAR 5 2002 2009 64
9791 COLLANTES GUERRERO WILFREDO DAVID DNI 00322695 038981 TITULAR 1 2001 2001 5
9792 COLLANTES LA TORRE ARTURO DNI 00000000 013015 TITULAR 3 1969 1972 39
9793 COLLANTES LINARES JOSE PEDRO DNI 32811639 035011 TITULAR 32 1983 2014 575
9794 COLLANTES LOPEZ CARLOS PERCY DNI 15764816 035653 TITULAR 27 1984 2012 412
9795 COLLANTES LOPEZ JHONNY DNI 40807766 090723 TITULAR 14 2000 2013 287
9796 COLLANTES LOPEZ RUBEN ELBIN DNI 15638712 032941 TITULAR 33 1980 2013 575
9797 COLLANTES LOPEZ WALTER JAVIER DNI 15758612 088381 TITULAR 14 1996 2009 298
9798 COLLANTES MACEDO ALFONSO WALTER DNI 00000000 021427 TITULAR 6 1969 1978 57
9799 COLLANTES MAGUINA ROLANDO MARCIAL DNI 32917414 082341 TITULAR 1 1992 1992 14
9800 COLLANTES MARTINEZ EVER ARTURO DNI 32948208 094645 TITULAR 9 2002 2010 98
9801 COLLANTES MEZA LUIS ALBERTO DNI 80283054 160324 TITULAR 1 2013 2013 1
9802 COLLANTES MEZA SANDY HERNANDO DNI 40121090 094392 TITULAR 1 2003 2003 1
9803 COLLANTES MINAYA JORGE ALBERTO DNI 15600755 036873 TITULAR 24 1990 2013 414
9804 COLLANTES PALMA ANIBAL RUBEN DNI 15715709 017485 TITULAR 1 1969 1969 2
9805 COLLANTES PALMA JUAN PABLO DNI 40714452 098624 TITULAR 0 - - 0
9806 COLLANTES PALOMARES JORGE LUIS DNI 15720573 086376 TITULAR 10 1996 2005 172
9807 COLLANTES PALOMARES JOSE LUIS DNI 15715767 088247 TITULAR 3 1998 2005 13
9808 COLLANTES PAZ CONSTANTINO DNI 00000000 008090 TITULAR 4 1970 1986 39
9809 COLLANTES PRADA PEDRO EDGARDO DNI 15741881 086282 TITULAR 2 1996 2007 3
9810 COLLANTES PRADA ULISES DNI 40475060 092190 TITULAR 3 2001 2005 16
9811 COLLANTES PRIETO ANTHONY ANTONIO DNI 42449864 098753 TITULAR 0 - - 0
9812 COLLANTES QUICHIZ JORGE CONSTANTINO DNI 00000000 020636 TITULAR 2 1969 1970 20
9813 COLLANTES RAFAILE FRANCO DNI 25607320 082427 TITULAR 23 1992 2014 493
9814 COLLANTES RAFAILE RODOLFO SIMON DNI 25626387 082428 TITULAR 4 1996 2000 18
9815 COLLANTES RAMIREZ RODRIGO DNI 15581230 017432 TITULAR 2 1970 1971 23
9816 COLLANTES RAMOS CARLOS NATALIO DNI 80612823 097478 TITULAR 0 - - 0
9817 COLLANTES RAMOS GILMER PAUL DNI 15758634 090734 TITULAR 13 1998 2012 209
9818 COLLANTES ROMERO ISIDORO RONALD DNI 01274794 023759 TITULAR 2 1969 1970 19
9819 COLLANTES ROSALES JORGE LUIS DNI 15710342 085242 TITULAR 14 1994 2013 348
9820 COLLANTES ROSALES PABLO JOSE DNI 15711899 087358 TITULAR 3 1995 1999 12
9821 COLLANTES RUIZ CELESTINO DNI 15689763 009305 TITULAR 13 1970 1996 88
9822 COLLANTES RUIZ PEDRO DNI 15603069 008345 TITULAR 19 1969 2003 222
9823 COLLANTES SALVATIERRA LUIS ENRIQUE DNI 32904143 030318 TITULAR 21 1977 2000 545
9824 COLLANTES SANDOVAL ADOLFO DNI 15611525 035162 TITULAR 3 1984 1991 41
9825 COLLANTES SIFUENTES SANTOS DNI 00000000 024448 TITULAR 3 1969 1972 48
9826 COLLANTES VENEGAS ROBERTO CARLOS DNI 32968949 096676 TITULAR 2 2005 2007 3
9827 COLLANTES VILLAVERDE FELIPE DNI 21899244 015989 TITULAR 0 - - 0
9828 COLLANTES YACTAYO FERNANDO URBANO DNI 25408052 035991 TITULAR 1 1985 1985 1
9829 COLLANTES YACTAYO MOISES DNI 04142971 013329 TITULAR 3 1969 1988 37
9830 COLLAO ALVAREZ DOLIMBRAN DNI 19232247 011087 TITULAR 3 1969 1971 63
9831 COLLAO ALVAREZ JAVIER DNI 19234682 011687 TITULAR 0 - - 0
9832 COLLAO ARDILES IVAN DNI 02971863 008501 TITULAR 1 1996 1996 1
9833 COLLAO CORNEJO JULIO LUCIO DNI 00000000 020868 TITULAR 4 1969 1988 63
9834 COLLAO HURTADO JOSE LUIS DNI 32940612 160984 TITULAR 1 2005 2005 2
9835 COLLAO MENDOZA JOSE TOMAS DNI 00422512 022915 TITULAR 5 1970 1990 88
9836 COLLAO MENDOZA JUAN MARCIAL DNI 00000000 022750 TITULAR 2 1971 1975 46
9837 COLLAO PAJARES CARLOS MIGUEL DNI 32851013 035417 TITULAR 12 1985 1999 209
9838 COLLAO ZAVALA CHRISTIAN FERNANDO DNI 04749385 089817 TITULAR 17 1997 2014 238
9839 COLLAVE LOPEZ JULIO EMILIO DNI 00000000 004037 TITULAR 8 1969 1994 15
9840 COLLAZO LADINES LEONARDO DNI 00000000 026845 TITULAR 1 1972 1972 4
9841 COLLAZOS ADANAQUE HUGO DNI 41875271 094728 TITULAR 1 2009 2009 1
9842 COLLAZOS BANCAYAN FRANCISCO DNI 03463490 017765 TITULAR 7 1969 1987 53
9843 COLLAZOS BANCAYAN SANTOS DNI 03469332 017766 TITULAR 16 1969 1995 196
9844 COLLAZOS CABANA ANGEL DNI 10079539 093905 TITULAR 0 - - 0
9845 COLLAZOS CALDERON JAIME IVAN DNI 41214464 094365 TITULAR 3 2004 2006 25
9846 COLLAZOS FIESTAS ANDRES FAUSTINO DNI 03490472 034878 TITULAR 16 1983 2003 303
9847 COLLAZOS FIESTAS CHARLI ASCARIO DNI 03468855 032649 TITULAR 28 1980 2012 485
9848 COLLAZOS FIESTAS HUGO DNI 03467116 017767 TITULAR 31 1970 2008 434
9849 COLLAZOS FIESTAS JAVIER ORESTES DNI 03494057 039795 TITULAR 14 1989 2006 299
9850 COLLAZOS FIESTAS JOSE REMIGIO DNI 03491816 037228 TITULAR 17 1988 2009 203
9851 COLLAZOS GARCIA RICHARD NICZO DNI 45419446 150869 TITULAR 8 2007 2014 168
9852 COLLAZOS GOMEZ GONZALO DE AMARANTE DNI 00438487 029622 TITULAR 8 1975 1984 209
9853 COLLAZOS GOMEZ JOSE MARINO DNI 03466633 029046 TITULAR 27 1975 2014 524
9854 COLLAZOS GOMEZ PABLO ABSALON DNI 03696413 029623 TITULAR 17 1976 2002 298
9855 COLLAZOS GONZALES JESUS NOE DNI 43322166 161783 TITULAR 1 2007 2007 8
9856 COLLAZOS GONZALES NICZO DNI 03491206 036077 TITULAR 20 1986 2014 387
9857 COLLAZOS LADINES BAUDELIO DNI 00438542 029624 TITULAR 2 1975 1977 3
9858 COLLAZOS LADINES FERRER DNI 00000000 029754 TITULAR 1 1977 1977 1
9859 COLLAZOS LADINES MARCOS DNI 00446556 034657 TITULAR 0 - - 0
9860 COLLAZOS PANTA ALEXANDER DNI 03502555 085919 TITULAR 11 1995 2010 328
9861 COLLAZOS PANTA JOSE HELBER DNI 03490463 034906 TITULAR 29 1983 2014 913
9862 COLLAZOS PANTA JUAN DNI 03505714 082522 TITULAR 21 1992 2014 499
9863 COLLAZOS PANTA MIGUEL ANGEL DNI 03506978 038716 TITULAR 24 1990 2014 713
9864 COLLAZOS PEÑA EDGAR MODESTO DNI 42730768 159951 TITULAR 2 2012 2013 29
9865 COLLAZOS PEÑA JHON HARRY DNI 44646372 150868 TITULAR 3 2008 2010 29
9866 COLLAZOS PINGO PEDRO MIGUEL DNI 02836047 090969 TITULAR 10 2000 2011 130
9867 COLLAZOS PINGO SERAFIN DNI 41969760 098382 TITULAR 2 2005 2006 37
9868 COLLAZOS PULACHE JESUS LUIS DNI 03506089 092546 TITULAR 3 2006 2008 17
9869 COLLAZOS PURIZACA JUAN FRANCISCO DNI 03503005 092266 TITULAR 9 2000 2008 159
9870 COLLAZOS PURIZACA MARIO DNI 03460260 035570 TITULAR 20 1986 2007 492
9871 COLLAZOS PURIZACA PABLO DNI 03465212 036451 TITULAR 0 - - 0
9872 COLLAZOS QUEREVALU CHARLI AMADOR DNI 44072301 160415 TITULAR 3 2008 2012 13
9873 COLLAZOS RODRIGUEZ FELIPE RAUL DNI 32930230 085323 TITULAR 3 1994 2003 6
9874 COLLAZOS RODRIGUEZ JULIO CESAR DNI 32906330 087219 TITULAR 13 1997 2009 167
9875 COLLAZOS ROMAN CARLOS WILFREDO DNI 03499568 084391 TITULAR 20 1994 2013 266
9876 COLLAZOS ROMAN FLORENTINO RENEE DNI 03507612 092071 TITULAR 3 2001 2003 38
9877 COLLAZOS ROMAN LUCIANO DNI 03502512 088438 TITULAR 5 1976 2007 6
9878 COLLAZOS RUIZ JOSE ABEL DNI 03491223 036606 TITULAR 4 1988 1996 29
9879 COLLAZOS RUIZ JULIO JESUS DNI 03493047 161890 TITULAR 1 2007 2007 4
9880 COLLAZOS RUIZ LAZARO DNI 03460605 034769 TITULAR 16 1983 2008 275
9881 COLLAZOS RUIZ PANFILO DNI 03467101 031030 TITULAR 11 1980 2005 159
9882 COLLAZOS RUMICHE CARLOS ALFREDO DNI 80316631 094702 TITULAR 1 2003 2003 2
9883 COLLAZOS RUMICHE SEBASTIAN EFRAIN DNI 43495197 097762 TITULAR 0 - - 0
9884 COLLAZOS TEVES BRAULIO EUSEBIO DNI 04705508 032267 TITULAR 4 1979 1991 32
9885 COLLAZOS YOVERA AUGUSTO DNI 00000000 017771 TITULAR 15 1969 1990 364
9886 COLLAZOS YOVERA OBISPO DNI 02708872 029459 TITULAR 7 1975 1984 34
9887 COLLAZOS YOVERA ROBERTO DNI 03465268 028375 TITULAR 29 1976 2008 544
9888 COLLAZOS ZAPATA LUIS AROL DNI 00549053 034455 TITULAR 4 1981 1984 36
9889 COLLAZOS ZAPATA MANUEL VIDAL DNI 07525877 034932 TITULAR 2 1983 1984 20
9890 COLLQUI ESCATE JOSE LUIS DNI 09023293 091251 TITULAR 0 - - 0
9891 COLLURI PALOMINO ALEJANDRO DNI 00000000 009876 TITULAR 5 1969 1979 30
9892 COMENA FLORES JUAN MIGUEL DNI 22286445 093820 TITULAR 2 2002 2003 4
9893 COMENA FLORES LUIS ALBERTO DNI 00000000 029034 TITULAR 0 - - 0
9894 COMENA LUDENA DANIEL ARNALDO DNI 22256818 039247 TITULAR 0 - - 0
9895 COMPANI SANCHEZ LEONCIO DNI 00000000 015235 TITULAR 1 1974 1974 2
9896 COMPANY NUNEZ ENRIQUE DNI 00000000 013496 TITULAR 2 1969 1970 14
9897 COMPANY SANCHEZ ELIO DNI 04147628 012257 TITULAR 1 1972 1972 1
9898 COMPANY SANCHEZ LORENZO DNI 25507157 012317 TITULAR 1 1969 1969 1
9899 COMUN YANQUI RUBEN DNI 42390168 159905 TITULAR 8 2007 2014 97
9900 CONCEPCION GAMBOA CALIXTO DNI 00000000 011692 TITULAR 7 1970 1980 104
9901 CONCEPCION GAMBOA MAURICIO DNI 06543487 011646 TITULAR 1 1974 1974 32
9902 CONCHA ABARCA ANIBAL VENTURA DNI 00000000 028895 TITULAR 4 1975 1978 102
9903 CONCHA FERNANDEZ SAUL DNI 04201796 015784 TITULAR 2 1970 1971 21
9904 CONCHA HUARI CARLOS ALBERTO DNI 07017754 033841 TITULAR 1 1981 1981 4
9905 CONCHA ROCCA OSCAR EDUARDO DNI 25563425 027676 TITULAR 0 - - 0
9906 CONCHA SOLORZANO TEODULFO DNI 32848222 005930 TITULAR 0 - - 0
9907 CONCHA YOVERA FRANK DNI 03491970 082683 TITULAR 14 1993 2006 395
9908 CONCHA YOVERA NICOLAS DNI 03465478 083845 TITULAR 17 1993 2010 253
9909 CONCHUCOS CASTILLO ARILME ANGEL DNI 25548282 030882 TITULAR 6 1977 1982 121
9910 CONDE APARICIO MIGUEL DNI 05305780 027613 TITULAR 1 1974 1974 1
9911 CONDE CHAMBILLA ALFREDO ABAD DNI 42822601 095834 TITULAR 0 - - 0
9912 CONDE DE LA CRUZ ENRIQUE DNI 00000000 007266 TITULAR 0 - - 0
9913 CONDE HINOSTROZA LUIS ANTONIO DNI 15701698 085730 TITULAR 0 - - 0
9914 CONDE LINASCCA JESUS OSWALDO DNI 04644640 092384 TITULAR 1 2007 2007 1
9915 CONDE RAMOS ERNESTO MAXIMO DNI 15707299 026146 TITULAR 36 1970 2012 696
9916 CONDE REYES AGUSTIN DNI 15644931 008160 TITULAR 3 1969 1979 24
9917 CONDE REYES ALEJANDRO OCTAVIO DNI 32118988 083532 TITULAR 4 1994 1998 24
9918 CONDE REYES JOSE MARTIN DNI 32124383 087496 TITULAR 4 1996 1999 56
9919 CONDE SILES HECTOR ALFREDO DNI 04621036 003358 TITULAR 4 1970 1978 26
9920 CONDE URIBE VICTOR JULIO DNI 32134901 088684 TITULAR 4 1996 1999 32
9921 CONDE VIRU ANGEL GERMAN DNI 15591731 008182 TITULAR 1 1974 1974 1
9922 CONDEZO AQUINO DAVID FRANK DNI 10810493 097751 TITULAR 1 2005 2005 3
9923 CONDEZO LOPEZ HUBER CARLOS DNI 09042500 088374 TITULAR 1 1997 1997 2
9924 CONDOR DE LA PUENTE CARLOS GUILLERMO DNI 15608981 025603 TITULAR 16 1971 2001 115
9925 CONDOR DUENAS HEBER ABNER DNI 07618165 089728 TITULAR 13 1997 2013 271
9926 CONDOR SANTIAGO JAVIER VICTOR DNI 15863626 086011 TITULAR 18 1995 2013 320
9927 CONDOR TRINIDAD MOISES DNI 00000000 009518 TITULAR 0 - - 0
9928 CONDORCUYA UTANE JULIAN DNI 06031128 161929 TITULAR 1 2004 2004 2
9929 CONDORE DIAZ CALIXTO RUFINO DNI 21563435 097925 TITULAR 0 - - 0
9930 CONDORI ATCO LUCIO DNI 05434877 023658 TITULAR 0 - - 0
9931 CONDORI CALLOHUARI VALERIANO DNI 01227002 098469 TITULAR 1 2006 2006 6
9932 CONDORI CALLUHUARI PRIMITIVO DEMETRIO DNI 01302829 098987 TITULAR 1 2006 2006 2
9933 CONDORI CCALLOHUARI OCTAVIO DNI 01312747 093246 TITULAR 10 2001 2011 173
9934 CONDORI CCALLUHUARI MANUEL DNI 41076678 097298 TITULAR 3 2005 2007 29
9935 CONDORI CONDORI ESTEBAN DNI 04634069 093553 TITULAR 11 2002 2012 196
9936 CONDORI CONDORI JUAN ANDRES DNI 01302508 087597 TITULAR 4 1996 2007 8
9937 CONDORI CONDORI MANUEL DNI 43561664 099429 TITULAR 8 2006 2013 113
9938 CONDORI CHALCO TOMAS DNI 04635155 091457 TITULAR 1 2000 2000 2
9939 CONDORI CHIARELLA ROLANDO ALDO DNI 42367559 160986 TITULAR 1 2005 2005 2
9940 CONDORI CHURA BASILIO DNI 42105821 095895 TITULAR 0 - - 0
9941 CONDORI CHURA JULIO DNI 04637199 095828 TITULAR 6 2004 2009 93
9942 CONDORI DIBURGA ALVARO SABINO DNI 25554566 085953 TITULAR 20 1995 2014 551
9943 CONDORI ESCOBAR JULIO ANTONIO DNI 04635824 095696 TITULAR 3 2004 2007 12
9944 CONDORI FLORES CARLOS DNI 00000000 028740 TITULAR 1 1976 1976 5
9945 CONDORI FLORES JOSE FERNANDO DNI 15853991 085848 TITULAR 6 1996 2002 49
9946 CONDORI HUARACA LUIS ALBERTO DNI 22272647 092434 TITULAR 1 2006 2006 2
9947 CONDORI HUARACA LUIS AURELIO DNI 22269346 085344 TITULAR 19 1995 2014 429
9948 CONDORI ILLA RAUL DNI 05692696 026077 TITULAR 2 1970 2001 2
9949 CONDORI MACHACA JULIAN DNI 04620513 022471 TITULAR 3 1970 1981 51
9950 CONDORI MACHACA RAUL DNI 00000000 016360 TITULAR 6 1969 1975 124
9951 CONDORI MAMANI BRAULIO DNI 80282576 096770 TITULAR 1 2005 2005 1
9952 CONDORI MAMANI JESUS DNI 05679894 023576 TITULAR 2 1970 1977 3
9953 CONDORI MAMANI NICOLAS DNI 09477059 088754 TITULAR 0 - - 0
9954 CONDORI MAQUERA MARTIN DNI 05507685 023026 TITULAR 0 - - 0
9955 CONDORI MAQUERA TORIBIO DNI 00000000 022107 TITULAR 9 1969 1979 152
9956 CONDORI MAZA SABINO DNI 29299141 030705 TITULAR 6 1977 1990 86
9957 CONDORI NAUPA JUAN GUALBERTO DNI 00000000 029497 TITULAR 6 1976 1981 187
9958 CONDORI NEYRA JULIO ERNESTO DNI 00499514 161155 TITULAR 1 2005 2005 1
9959 CONDORI NINAJA ELEODORO SEGUNDINO DNI 04645009 036410 TITULAR 28 1986 2013 660
9960 CONDORI NUÑEZ RAMOS BERNARDINO DNI 03950361 032243 TITULAR 6 1979 1984 168
9961 CONDORI PACCO PEDRO DNI 00000000 014013 TITULAR 3 1969 1978 35
9962 CONDORI PALOMINO JUAN CARLOS DNI 80384214 161156 TITULAR 2 2005 2006 10
9963 CONDORI QUILCA CARLOS ARMANDO DNI 09535532 086636 TITULAR 2 1996 1997 17
9964 CONDORI QUISPE JOSE EFRAIN DNI 43425866 097059 TITULAR 2 2005 2007 24
9965 CONDORI QUISPE MARTIN ENRIQUE DNI 40551380 092371 TITULAR 2 2002 2005 12
9966 CONDORI RAMOS GREGORIO DNI 30848574 033798 TITULAR 3 1980 1982 10
9967 CONDORI RIVERA ELEAZAR FAUSTO DNI 02420922 038129 TITULAR 16 1989 2004 251
9968 CONDORI ROQUE MARIANO ROSARIO DNI 05601245 022349 TITULAR 1 1979 1979 1
9969 CONDORI VENTURA MARIO ALFONSO DNI 04647565 082684 TITULAR 2 1993 1994 38
9970 CONDORI YUPANQUI CEFERINO DNI 04628185 021932 TITULAR 2 1970 1971 7
9971 CONDORI ZAPANA AGRIPINO DNI 04621808 021048 TITULAR 9 1970 1992 88
9972 CONISLLA AANGO HUGO ODON DNI 80027490 092890 TITULAR 3 2002 2007 7
9973 CONISLLA ARROYO CARLOS JAIME DNI 22294638 098538 TITULAR 0 - - 0
9974 CONISLLA BRABO PERCY RUBEN DNI 22271222 036020 TITULAR 0 - - 0
9975 CONISLLA CACERES JULIO DNI 22284445 028471 TITULAR 0 - - 0
9976 CONISLLA CHOQUE JUAN CARLOS DNI 41141425 093175 TITULAR 3 2002 2004 10
9977 CONISLLA DIAZ SANTIAGO JAVIER DNI 22309759 161151 TITULAR 1 2005 2005 1
9978 CONISLLA HUAMAN JULIO ENRIQUE DNI 41383480 093596 TITULAR 0 - - 0
9979 CONISLLA HUAROTO IMELDO DNI 04597382 025823 TITULAR 7 1971 1979 30
9980 CONISLLA SAAVEDRA CARLOS WILL DNI 22256968 039858 TITULAR 6 1992 2006 14
9981 CONISLLA SAAVEDRA CORNELIO DNI 22257705 018144 TITULAR 8 1970 1980 82
9982 CONISLLA SAAVEDRA IVAN WILMER DNI 22289417 082294 TITULAR 1 1992 1992 2
9983 CONISLLA TORRES WALTER ANTONIO DNI 22271363 039333 TITULAR 0 - - 0
9984 CONQUI SAAVEDRA SEGUNDO DNI 32844846 004957 TITULAR 0 - - 0
9985 CONSA MAMANI AQUILINO DNI 07101015 030122 TITULAR 1 1979 1979 1
9986 CONSTAN DE MONT ROMERO CARLOS MANUEL DNI 00000000 008782 TITULAR 1 1976 1976 8
9987 CONSTANTINO JACOBO CARLOS DEMETRIO DNI 04720798 012139 TITULAR 2 1970 1972 42
9988 CONSTANTINO MUNANTE LUIS ALBERTO DNI 22287618 093753 TITULAR 0 - - 0
9989 CONSTANTINO PENA CARLOS EDUARDO DNI 00000000 025460 TITULAR 2 1971 1973 12
9990 CONSTANTINO RAMOS PEDRO DNI 04634822 012979 TITULAR 4 1969 1978 42
9991 CONSTANTINO RAMOS VICTOR UBALDO DNI 25507898 082229 TITULAR 8 1978 2001 28
9992 CONSTANTINO RODRIGUEZ HUMBERTO DNI 04724911 026587 TITULAR 0 - - 0
9993 CONSTANTINO RODRIGUEZ JUAN JOSE DNI 03428085 032102 TITULAR 4 1979 1999 10
9994 CONSTANTINO TABOADA EMILIO DNI 00000000 027516 TITULAR 2 1972 1973 9
9995 CONTINI GUERRA ALESSANDRO VITTORIANO DNI 02664929 159508 TITULAR 7 2008 2014 150
9996 CONTRERAS AGUAYO LAZARO DNI 30487483 021501 TITULAR 0 - - 0
9997 CONTRERAS AGUAYO SANTOS DNI 01126814 021739 TITULAR 0 - - 0
9998 CONTRERAS AGUILAR ELEUTERIO NELSON DNI 32770206 025312 TITULAR 3 1969 1986 11
9999 CONTRERAS ALVA CARLOS ENRIQUE DNI 32939951 084969 TITULAR 5 1994 2004 69
10000 CONTRERAS AMPUERO JESUS DNI 02039492 015393 TITULAR 0 - - 0
10001 CONTRERAS ANGELES ERASMO EUSEBIO DNI 00000000 001395 TITULAR 4 1969 1979 20
10002 CONTRERAS BAQUERIZO FREDY ALCIDEZ DNI 20727748 097858 TITULAR 0 - - 0
10003 CONTRERAS BLAS FRANCISCO DNI 32768985 023685 TITULAR 10 1986 1998 61
10004 CONTRERAS BLAS SANTOS IGNACIO DNI 32768859 089360 TITULAR 0 - - 0
10005 CONTRERAS BONIFACIO DANIEL DNI 32875991 031913 TITULAR 2 1976 1978 2
10006 CONTRERAS CABA JOSE DNI 04153862 016453 TITULAR 1 2001 2001 1
10007 CONTRERAS CARRANZA NAZARIO DNI 01719837 003346 TITULAR 7 1969 1982 81
10008 CONTRERAS CARRANZA SEGUNDO DNI 32811293 003321 TITULAR 4 1969 1983 41
10009 CONTRERAS CASTILLO MIGUEL ANGEL DNI 32911593 085423 TITULAR 8 1995 2011 52
10010 CONTRERAS CAVA DARIO DNI 00000000 014308 TITULAR 0 - - 0
10011 CONTRERAS CERVANTES ANDRES DNI 22271081 036650 TITULAR 2 1991 1994 3
10012 CONTRERAS CHAVEZ PAUL FERNANDO DNI 32984479 090602 TITULAR 8 2000 2008 43
10013 CONTRERAS DE LA CRUZ VICTOR COSME DNI 00000000 014577 TITULAR 1 1970 1970 28
10014 CONTRERAS DIAZ JORGE LUIS DNI 22287320 094858 TITULAR 0 - - 0
10015 CONTRERAS ESPINOZA NICOLAS DNI 01268793 020525 TITULAR 0 - - 0
10016 CONTRERAS ESQUIVEL EUGENIO DNI 01301989 024067 TITULAR 0 - - 0
10017 CONTRERAS FLORES EDMUNDO DNI 25435985 031151 TITULAR 5 1978 1982 6
10018 CONTRERAS FLORES JOSE MANUEL DNI 25502904 035674 TITULAR 9 1970 2011 50
10019 CONTRERAS GARCIA ALCIDES PEDRO DNI 16280250 011401 TITULAR 0 - - 0
10020 CONTRERAS GARCIA CARLOS DNI 15963156 010075 TITULAR 1 1970 1970 27
10021 CONTRERAS GARCIA ELIAS DNI 00000000 010369 TITULAR 1 1970 1970 23
10022 CONTRERAS GAVIDIA JUAN ROMULO DNI 17909791 010467 TITULAR 10 1970 1980 173
10023 CONTRERAS GRANDA MARCELINO DNI 06619297 020313 TITULAR 11 1969 1984 33
10024 CONTRERAS HERRERA MANUEL MAXIMILIANO  F. DNI 30834884 099486 TITULAR 4 2005 2008 6
10025 CONTRERAS INFANTES ANTONIO DNI 01705145 017120 TITULAR 1 1969 1969 25
10026 CONTRERAS JIMENEZ JUSTO PASTOR DNI 23856330 008647 TITULAR 0 - - 0
10027 CONTRERAS LARA TEODORO BERNARDINO DNI 00000000 016172 TITULAR 0 - - 0
10028 CONTRERAS LECTOR EFRAIN SANTIAGO DNI 32887016 095621 TITULAR 3 1989 2005 19
10029 CONTRERAS LIBERATI ALDO BONNIE DNI 25728770 085318 TITULAR 4 1995 1998 61
10030 CONTRERAS LUJAN JULIO CESAR DNI 32901919 096656 TITULAR 10 2005 2014 217
10031 CONTRERAS LUNA BERNARDO DNI 10403492 003879 TITULAR 6 1969 2008 70
10032 CONTRERAS MARCELO DANIEL JESUIS DNI 17939689 097424 TITULAR 2 2009 2010 5
10033 CONTRERAS MARTINEZ LUIS ANGEL DNI 22287945 097152 TITULAR 9 2005 2013 121
10034 CONTRERAS MENDIETA JOSUE ISAAC DNI 32945415 094102 TITULAR 1 2004 2004 2
10035 CONTRERAS MENDOZA CESAR DNI 09748693 097797 TITULAR 0 - - 0
10036 CONTRERAS MONTUFAR OSCAR RAUL DNI 18004217 005001 TITULAR 2 1969 1986 4
10037 CONTRERAS MUÑOZ JORGE LUIS DNI 22284373 082476 TITULAR 0 - - 0
10038 CONTRERAS NACCHA GUILLERMO DNI 02877061 019434 TITULAR 7 1969 1981 101
10039 CONTRERAS NAVEZ GLIDER DNI 43059929 150330 TITULAR 0 - - 0
10040 CONTRERAS ORMENO HENRY MANUEL DNI 21875558 092338 TITULAR 4 2001 2008 14
10041 CONTRERAS ORTIZ MANUEL JESUS DNI 15598777 020804 TITULAR 0 - - 0
10042 CONTRERAS PACHAS ALFREDO DNI 21873701 085400 TITULAR 3 1994 1996 13
10043 CONTRERAS PARIONA GREGORIO DNI 28241989 030061 TITULAR 0 - - 0
10044 CONTRERAS PEREZ EDGARD LEOPOLDO DNI 32864105 083937 TITULAR 17 1993 2010 260
10045 CONTRERAS PONCE CARLOS DNI 31631230 021846 TITULAR 3 1970 1980 22
10046 CONTRERAS RAMIREZ SANTOS MANUEL DNI 40622651 097660 TITULAR 0 - - 0
10047 CONTRERAS RODRIGUEZ ESTEBAN DNI 01723609 021303 TITULAR 16 1969 1995 104
10048 CONTRERAS ROSALES EDWARD JESUS DNI 32900689 036896 TITULAR 6 1988 2006 17
10049 CONTRERAS ROSALES FIDEL ELIO DNI 32938483 084226 TITULAR 7 1994 2000 95
10050 CONTRERAS RUIZ EVERT JIMMI DNI 41834357 098413 TITULAR 6 2006 2011 99
10051 CONTRERAS SALAS JESUS ALEXANDER DNI 30428276 150258 TITULAR 0 - - 0
10052 CONTRERAS SANCHEZ CARLOS ALBERTO DNI 15735317 093422 TITULAR 0 - - 0
10053 CONTRERAS SANTA MARIA TEOFILO DNI 01149142 080968 TITULAR 0 - - 0
10054 CONTRERAS SEBASTIAN JOSE ANFILOQUIO DNI 22286119 036980 TITULAR 0 - - 0
10055 CONTRERAS SEBASTIAN ROBERTO DNI 22285550 028353 TITULAR 3 1986 1991 6
10056 CONTRERAS TANTARICO JOSE DNI 25598769 019587 TITULAR 3 1969 1971 47
10057 CONTRERAS TORRES ESTEBAN DNI 04102246 019139 TITULAR 4 1969 1993 40
10058 CONTRERAS TORRES FIDEL DNI 32799716 024957 TITULAR 1 1989 1989 1
10059 CONTRERAS TRUCIOS EDUARDO DNI 15391471 008301 TITULAR 1 2003 2003 3
10060 CONTRERAS VALDERRAMA ANGEL FREDDY DNI 41453203 096913 TITULAR 4 2005 2008 16
10061 CONTRERAS VALENTI EDGAR ADRIAN DNI 40179519 091820 TITULAR 4 2001 2004 60
10062 CONTRERAS VALENZUELA CRISTIAN PAUL DNI 22308915 095167 TITULAR 4 2003 2006 24
10063 CONTRERAS VERA ANGEL WILFREDO DNI 08706599 039538 TITULAR 16 1991 2010 217
10064 CONTRERAS VERA PETER WILLIANS DNI 32992143 093772 TITULAR 3 2002 2004 8
10065 CONTRERAS VICENTE MARIO DNI 03904020 030514 TITULAR 2 1977 1980 13
10066 CONTRERAS YUPANQUI LUCAS LUIS DNI 32890679 020693 TITULAR 3 1970 1993 40
10067 CONTTI MIRANDA ORLANDO VALDEMAR DNI 01716064 025839 TITULAR 0 - - 0
10068 CONTTI MIRANDA RODOLFO NEPTALI DNI 00000000 000640 TITULAR 2 1969 1970 10
10069 CONTTI MIRANDA VICTOR DNI 32804837 000565 TITULAR 2 1969 1970 16
10070 CONYAS MELCHOR AGAPITO DNI 02037159 080323 TITULAR 1 1989 1989 1
10071 COPA CARRIZALES LUIS MIGUEL FELIPE DNI 44431803 160108 TITULAR 5 2009 2013 71
10072 COPA CHAMBILLA EMILIO DNI 00000000 020785 TITULAR 3 1969 1972 24
10073 COPA MAYTA MIGUEL ANGEL DNI 41243898 160988 TITULAR 1 2006 2006 1
10074 COPA PARI EVERTH DAVID DNI 04650892 089402 TITULAR 17 1997 2014 362
10075 COPA PARI VIDAL LUIS DNI 04647453 087302 TITULAR 10 1997 2013 66
10076 COPAJA AURELIO JACINTO DNI 05692819 034418 TITULAR 3 1981 2007 4
10077 COPAJA MAMANI ROLANDO ALBERTO DNI 04644202 090813 TITULAR 6 2001 2006 63
10078 COPIA ALVA LUIS ENRIQUE DNI 27374944 037939 TITULAR 3 1989 1991 25
10079 CORAJE CARBAJAL CESAR JULIO DNI 32988495 089687 TITULAR 12 1999 2010 214
10080 CORAL ALEGRE BERNABE FELIX DNI 01568050 025175 TITULAR 0 - - 0
10081 CORAL ALVARADO ROLDAN DNI 06083464 004564 TITULAR 0 - - 0
10082 CORAL MACEDO EUSTINIO FABIAN DNI 04468628 017098 TITULAR 1 1969 1969 1
10083 CORAL MELENDEZ FELIX ANANIAS DNI 32133855 016605 TITULAR 2 1971 1992 7
10084 CORAL POMA ELIOL GEDOR DNI 32968628 086076 TITULAR 11 1995 2006 185
10085 CORALES CRIBILLERO WALTER DNI 01690319 029199 TITULAR 5 1975 1980 45
10086 CORALES PEREZ OSBER OSWALDO DNI 32923282 098054 TITULAR 0 - - 0
10087 CORALES REYES MARCO ANTONIO DNI 32964017 160990 TITULAR 2 2007 2008 20
10088 CORALES ROSALES IVAN TAVER DNI 32923356 094433 TITULAR 13 2002 2014 203
10089 CORALES URBANO FRANCISCO SOLANO DNI 00000000 009897 TITULAR 1 1971 1971 8
10090 CORALES VELASQUEZ JULIO CESAR DNI 32942424 095984 TITULAR 1 2008 2008 2
10091 CORAS VILCA GRIMALDO JESUS DNI 25848522 160987 TITULAR 1 2006 2006 8
10092 CORASI CONDORI ANASTACIO DNI 00000000 022370 TITULAR 0 - - 0
10093 CORAZON BRAVO RAUL ANTENOR DNI 25497494 015692 TITULAR 0 - - 0
10094 CORBACHO COLLAO JESUS DNI 00000000 007501 TITULAR 13 1969 1992 121
10095 CORBACHO CHAVEZ GERARDO DNI 25550636 030576 TITULAR 1 1979 1979 1
10096 CORCINO FLORES FIDEL VICTOR DNI 32101534 087112 TITULAR 15 1995 2011 261
10097 CORCINO FLORES MARCOS DNI 32102773 037154 TITULAR 22 1989 2010 504
10098 CORCINO MONTES JUAN DNI 01563882 024449 TITULAR 1 1969 1969 1
10099 CORCINO OSORIO ELVIS ROLAND DNI 40971727 092954 TITULAR 3 2002 2006 9
10100 CORCINO URCIA JULIO JAVIER DNI 25594319 036346 TITULAR 10 1987 1996 231
10101 CORCINO URCIA PASCUAL DINO DNI 25587401 091453 TITULAR 3 2000 2002 11
10102 CORCUERA CALDERON ROBERTO SOCRATES DNI 32958902 098577 TITULAR 3 2008 2010 19
10103 CORCUERA CARRANZA WILFREDO EDILBERTO DNI 32775317 031914 TITULAR 1 1979 1979 2
10104 CORCUERA GUTIERREZ SANTOS WILMER DNI 32907417 081895 TITULAR 1 2000 2000 1
10105 CORCUERA REYES SEGUNDO AQUILES DNI 32864735 093974 TITULAR 2 2004 2006 5
10106 CORDERO AGUIRRE NOLBERTO DNI 03466713 031915 TITULAR 2 1978 1979 2
10107 CORDERO AYALA ROLANDO MAXIMO DNI 10338021 026452 TITULAR 1 1972 1972 15
10108 CORDERO CANALES RAUL ROMAN DNI 10294024 008207 TITULAR 2 1974 1980 2
10109 CORDERO CANALES VICTOR EDUARDO DNI 15736330 006555 TITULAR 0 - - 0
10110 CORDERO DURAND CESAREO INOCENTE DNI 32117087 031356 TITULAR 26 1978 2010 567
10111 CORDERO EVANGELISTA ANTERO ROSARIO DNI 33261060 086899 TITULAR 18 1997 2014 326
10112 CORDERO EVANGELISTA ARTURO CESAR DNI 32139508 096754 TITULAR 1 2006 2006 25
10113 CORDERO GARCIA TEOGENES DNI 00000000 007457 TITULAR 0 - - 0
10114 CORDERO GUTIERREZ TORIBIO MOISES DNI 04728815 029592 TITULAR 7 1976 1983 188
10115 CORDERO PALACIOS OSCAR GELBERT DNI 05643310 160363 TITULAR 1 2010 2010 4
10116 CORDERO REQUENA CARLOS EDGAR DNI 19322617 094934 TITULAR 3 2003 2005 12
10117 CORDERO VASQUEZ WILFREDO JESUS DNI 06390383 033049 TITULAR 2 1980 1981 31
10118 CORDERO ZEVALLOS CELSO VICTOR DNI 09013866 039679 TITULAR 0 - - 0
10119 CORDOVA AGREDA HECTOR FAUSTO DNI 42091576 151224 TITULAR 7 2008 2014 83
10120 CORDOVA AGREDA HENRY PAUL DNI 32988457 090376 TITULAR 14 1999 2013 203
10121 CORDOVA ALCANTARA AMERICO ALEXANDER DNI 00000000 024626 TITULAR 4 1969 1972 71
10122 CORDOVA ALEJOS ALEJANDRO DNI 00000000 009963 TITULAR 5 1969 1989 63
10123 CORDOVA ALEJOS ARMANDO DNI 32800957 023873 TITULAR 2 1970 1972 4
10124 CORDOVA ALEJOS CIRILO SEGUNDO DNI 01753783 033563 TITULAR 3 1979 1981 37
10125 CORDOVA ALEJOS JULIO TOMAS DNI 06119995 031003 TITULAR 1 1978 1978 20
10126 CORDOVA ALIAGA PEDRO DNI 03410223 031875 TITULAR 3 1979 1981 51
10127 CORDOVA ALVARADO SANTOS RICARDO DNI 25597664 010244 TITULAR 3 1969 1971 30
10128 CORDOVA APONTE HENRY NILTON DNI 00371386 091059 TITULAR 2 2003 2007 3
10129 CORDOVA ASCENCIO JOSE JAVIER DNI 21852685 088343 TITULAR 15 1999 2013 214
10130 CORDOVA ASCENCIO JULIO CESAR DNI 21854056 093289 TITULAR 1 2011 2011 1
10131 CORDOVA ASENCIO LUIS ALBERTO DNI 21853782 150881 TITULAR 9 2005 2013 114
10132 CORDOVA BACA CESAR AUGUSTO DNI 32915545 098878 TITULAR 1 2013 2013 1
10133 CORDOVA BACA JOSE SANTOS DNI 32766821 087062 TITULAR 17 1994 2014 234
10134 CORDOVA BACA LUIS RAMON DNI 32843257 038964 TITULAR 24 1991 2014 552
10135 CORDOVA BACA WALTER ANTONIO DNI 40591360 091812 TITULAR 13 2002 2014 215
10136 CORDOVA BAZAN SERGIO SEGUNDO DNI 16466828 020526 TITULAR 2 1969 1970 4
10137 CORDOVA BERRU ANGEL DNI 03469014 036450 TITULAR 28 1987 2014 741
10138 CORDOVA BRAVO MIGUEL ANGEL DNI 04189113 030447 TITULAR 6 1977 1982 149
10139 CORDOVA BUADO JUAN DEMETRIO DNI 32808809 001956 TITULAR 2 1970 1987 2
10140 CORDOVA CACERES JUSTO DNI 09010355 029852 TITULAR 5 1977 1981 114
10141 CORDOVA CACERES PELAYO DNI 22253096 030159 TITULAR 6 1976 1982 145
10142 CORDOVA CALLE GROVER LUIS DNI 42252566 159899 TITULAR 6 2008 2013 163
10143 CORDOVA CAMARA EMILIO ROLANDO DNI 00000000 080734 TITULAR 1 1969 1969 1
10144 CORDOVA CAMPOS GUILLERMO GUILVER DNI 42906001 151444 TITULAR 0 - - 0
10145 CORDOVA CARDOZO JUAN WILLIAM DNI 32971881 150510 TITULAR 1 2008 2008 11
10146 CORDOVA CARRANZA ELVIS ANASTACIO DNI 43164401 099611 TITULAR 2 2007 2008 5
10147 CORDOVA CARRANZA MIGUEL ANGEL DNI 41622787 098421 TITULAR 1 2006 2006 9
10148 CORDOVA CARRANZA PEDRO SERGIO DNI 25849209 098450 TITULAR 5 2006 2010 37
10149 CORDOVA CARRASCO JORGE ENRIQUE DNI 05681379 022916 TITULAR 0 - - 0
10150 CORDOVA CARRASCO JUAN FRANCISCO DNI 32117221 001052 TITULAR 11 1969 1989 140
10151 CORDOVA CASTILLO FILOMENO DNI 03468027 081768 TITULAR 3 1980 2007 6
10152 CORDOVA CESPEDES AMADO DNI 32978376 007887 TITULAR 9 1969 2003 91
10153 CORDOVA CORDOVA HIPOLITO DNI 80461132 097678 TITULAR 1 2005 2005 2
10154 CORDOVA CORDOVA JOEL DNI 42531977 094582 TITULAR 6 2003 2008 96
10155 CORDOVA CORDOVA JOSE HORACIO DNI 00509124 031979 TITULAR 4 1978 1981 33
10156 CORDOVA CORDOVA LORENZO DNI 02871133 087829 TITULAR 5 1995 2003 99
10157 CORDOVA CORDOVA MANUEL DARIO DNI 41902235 161582 TITULAR 1 2004 2004 1
10158 CORDOVA CORDOVA NIVAR DNI 42271023 094907 TITULAR 4 2004 2007 21
10159 CORDOVA CORDOVA NORBIL DNI 80629514 095452 TITULAR 9 2003 2012 168
10160 CORDOVA CORNEJO JUAN SAHAGEON DNI 00000000 010149 TITULAR 2 1970 1974 45
10161 CORDOVA CRUZ HERNANDO DNI 01573825 030261 TITULAR 7 1970 1982 108
10162 CORDOVA CUBA GERARDO JAIME DNI 32766955 037477 TITULAR 20 1992 2011 274
10163 CORDOVA CUBA JEREMIAS MIGUEL DNI 32909366 095224 TITULAR 4 2003 2006 27
10164 CORDOVA CUEVA JAVIER DNI 33264275 094591 TITULAR 3 2003 2005 6
10165 CORDOVA CUEVA JORGE MARTIN DNI 32920221 083272 TITULAR 12 1993 2010 52
10166 CORDOVA CURAY NICANOR DNI 00205587 024098 TITULAR 1 1974 1974 2
10167 CORDOVA CHANGANAQUI LUIS ANGEL DNI 16011553 088928 TITULAR 17 1998 2014 278
10168 CORDOVA CHANTA DINO DNI 32956917 085998 TITULAR 18 1994 2011 213
10169 CORDOVA CHINCHAY RODRIGO DNI 03461802 033996 TITULAR 3 1982 1990 55
10170 CORDOVA CHUMACERO MARTIN DNI 02849872 088211 TITULAR 18 1997 2014 541
10171 CORDOVA DEL VALLE ANDRES ROLANDO DNI 32865468 036030 TITULAR 16 1986 2001 198
10172 CORDOVA DEL VALLE ANTONIO DNI 32865523 032268 TITULAR 30 1979 2008 551
10173 CORDOVA DEL VALLE OSCAR DNI 06697377 038512 TITULAR 21 1990 2013 348
10174 CORDOVA DEL VALLE YSAIAS MAXIMO DNI 32920756 082523 TITULAR 8 1991 1998 100
10175 CORDOVA DELGADO ELEAZAR DNI 00000000 005210 TITULAR 3 1970 1972 47
10176 CORDOVA DELGADO JOSE DNI 00000000 005197 TITULAR 7 1968 1975 102
10177 CORDOVA DELGADO PEDRO DNI 00000000 005196 TITULAR 4 1969 1972 23
10178 CORDOVA DIAZ ALEJANDRO DNI 02020406 006766 TITULAR 3 1970 1978 9
10179 CORDOVA ESTRADA FAUSTO DNI 01733600 005594 TITULAR 4 1969 1972 51
10180 CORDOVA FERNANDEZ OCTAVIO DNI 10665017 090955 TITULAR 8 2000 2007 199
10181 CORDOVA FIGUEROA DIOGENES JACINTO DNI 32130491 084765 TITULAR 21 1994 2014 402
10182 CORDOVA FIGUEROA EDWIN JESUS DNI 40654967 099400 TITULAR 0 - - 0
10183 CORDOVA GALLEGOS OLIVIO DNI 22293869 018036 TITULAR 3 1970 1973 54
10184 CORDOVA GARCIA BRULI DNI 41949339 161411 TITULAR 2 2010 2011 16
10185 CORDOVA GARCIA DAVID DNI 03121898 096448 TITULAR 0 - - 0
10186 CORDOVA GARCIA ISIDRO DNI 29356049 021681 TITULAR 0 - - 0
10187 CORDOVA GARCIA JESUS DNI 03494218 088094 TITULAR 5 1998 2002 83
10188 CORDOVA GARCIA JUAN ALBERTO DNI 07358333 005175 TITULAR 4 1969 1972 26
10189 CORDOVA GARCIA LUIS DNI 25465696 017058 TITULAR 2 1969 1970 11
10190 CORDOVA GARCIA ROGER DANIEL DNI 44706430 160123 TITULAR 2 2013 2014 21
10191 CORDOVA GRANDA FAUSTINO DNI 03121886 161157 TITULAR 4 2004 2007 22
10192 CORDOVA GRANDA FIDENCIO DNI 32919485 036670 TITULAR 26 1988 2013 628
10193 CORDOVA GRANDA GERMAN DNI 01565383 006815 TITULAR 2 1969 1970 17
10194 CORDOVA GRANDA VICENTE DNI 32120819 037159 TITULAR 2 1988 1997 4
10195 CORDOVA GRAU HENRY PAUL DNI 32979681 097163 TITULAR 1 2007 2007 4
10196 CORDOVA GUERRERO RAUL DNI 08743418 032724 TITULAR 4 1980 1988 48
10197 CORDOVA HERNANDEZ ULISES HERNAN DNI 03874977 037162 TITULAR 2 1988 1997 14
10198 CORDOVA HERRERA CARLOS MANUEL DNI 18089585 023968 TITULAR 11 1970 1998 155
10199 CORDOVA HERRERA EDDY YVAN DNI 22302163 089234 TITULAR 4 1997 2004 36
10200 CORDOVA HERRERA ROBERTO CARLOS DNI 22310455 089241 TITULAR 4 1998 2004 25
10201 CORDOVA HIDALGO BENJAMIN EVER DNI 32100892 024284 TITULAR 0 - - 0
10202 CORDOVA HIDALGO HUGO CAYO DNI 21274392 033525 TITULAR 2 1980 1981 18
10203 CORDOVA HIDALGO ROLANDO VICTOR DNI 32732476 094267 TITULAR 9 2002 2010 96
10204 CORDOVA HUAMAN SALOMON DNI 03038366 026373 TITULAR 1 1977 1977 1
10205 CORDOVA HUIMAN JEMMIG DANTE DNI 03696219 092861 TITULAR 8 2002 2009 157
10206 CORDOVA JIMENEZ HILTON DNI 32979253 082477 TITULAR 14 1992 2008 283
10207 CORDOVA JULCA LUCIO DNI 03081027 021541 TITULAR 7 1969 1980 77
10208 CORDOVA LA ROSA EMILIO DNI 00000000 001060 TITULAR 4 1969 1972 57
10209 CORDOVA LEGUA EDILBERTO JONATHAN DNI 42857263 098179 TITULAR 2 2005 2006 8
10210 CORDOVA LESCANO ROMULO DNI 03301215 038157 TITULAR 25 1989 2014 296
10211 CORDOVA LOPEZ JOSE ELIAS DNI 02876142 088481 TITULAR 2 1997 1998 13
10212 CORDOVA LOPEZ MANUEL DNI 03460512 023901 TITULAR 16 1970 1996 344
10213 CORDOVA LLAURE HENRY MAURO DNI 41992917 096112 TITULAR 0 - - 0
10214 CORDOVA MARTINEZ CARLOS JAVIER DNI 03493639 039060 TITULAR 19 1990 2008 328
10215 CORDOVA MARTINEZ JESUS EDUARDO DNI 03491300 161158 TITULAR 3 2006 2008 23
10216 CORDOVA MEDINA DILIO DNI 15762102 086495 TITULAR 11 1996 2006 211
10217 CORDOVA MERINO FELIDORO DNI 80609431 090673 TITULAR 0 - - 0
10218 CORDOVA MIRANDA LUIS BELTRAN DNI 32856962 088626 TITULAR 17 1997 2013 278
10219 CORDOVA MOGOLLON LUIS DNI 00000000 080303 TITULAR 2 1969 1970 42
10220 CORDOVA MONTALVO ADRIANO AUGUSTO DNI 00000000 021716 TITULAR 0 - - 0
10221 CORDOVA MONTALVO TEOFILO MANUEL DNI 00000000 021496 TITULAR 0 - - 0
10222 CORDOVA MONTESINOS JOSE ALBERTO DNI 08677663 084077 TITULAR 7 1994 2000 126
10223 CORDOVA MORENO CESAR JULIO DNI 32859993 093946 TITULAR 2 2001 2002 5
10224 CORDOVA MORENO MAXIMO DNI 2334664 081160 TITULAR 7 1970 1980 155
10225 CORDOVA MOSCOL HECTOR DNI 03840768 025923 TITULAR 1 1987 1987 2
10226 CORDOVA MOZO HIGINIO DNI 32896481 003603 TITULAR 7 1970 1981 102
10227 CORDOVA MUNANTE FRANCISCO YVAN DNI 41278177 092784 TITULAR 1 2002 2002 3
10228 CORDOVA NONATO CARLOS ARMANDO DNI 40365151 091439 TITULAR 6 2000 2005 22
10229 CORDOVA NONATO JUAN JORGE DNI 32946482 087721 TITULAR 9 1995 2004 53
10230 CORDOVA OCOLA FORTUNATO DNI 00000000 010580 TITULAR 1 1970 1970 1
10231 CORDOVA ORTECHO HUGO ORLANDO DNI 06475749 005968 TITULAR 0 - - 0
10232 CORDOVA ORUE ALEX JESUS DNI 32919498 096521 TITULAR 3 2005 2009 16
10233 CORDOVA OSORIO SANDRO RENATO DNI 32109052 094951 TITULAR 0 - - 0
10234 CORDOVA PAIVA MANUEL DNI 02865124 088595 TITULAR 16 1997 2013 314
10235 CORDOVA PALMA HUMBERTO DNI 02770076 026341 TITULAR 1 1970 1970 1
10236 CORDOVA PARIONA GERARDO DNI 21861901 087887 TITULAR 18 1997 2014 381
10237 CORDOVA PENA LUIS ALBERTO DNI 06803176 093327 TITULAR 8 2001 2008 114
10238 CORDOVA PENNY ALFREDO DNI 07795197 012918 TITULAR 3 1969 1983 20
10239 CORDOVA PEÑA HILARIO ANTONIO DNI 04730414 033612 TITULAR 0 - - 0
10240 CORDOVA PEÑA ROGER DNI 25508807 009412 TITULAR 1 1969 1969 7
10241 CORDOVA PEÑA VICTOR WILFREDO DNI 04725924 030326 TITULAR 1 1977 1977 28
10242 CORDOVA PICHILINGUE JORGE LUIS DNI 07263280 085159 TITULAR 13 1996 2013 111
10243 CORDOVA QUINTERO JUAN DNI 00000000 151506 TITULAR 2 1988 1989 9
10244 CORDOVA QUIROGA PABLO MILTON DNI 40044566 097886 TITULAR 0 - - 0
10245 CORDOVA RAMIREZ GONZALO DNI 03469219 037114 TITULAR 4 1987 1992 15
10246 CORDOVA RAMIREZ PORFIRIO DNI 03460359 034198 TITULAR 32 1966 2014 724
10247 CORDOVA RAMIREZ SALOMON DNI 03465027 037659 TITULAR 3 1989 1998 33
10248 CORDOVA RAMOS ARTURO DNI 32849953 037839 TITULAR 24 1989 2012 270
10249 CORDOVA REA FIDEL MIGUEL DNI 15623022 006173 TITULAR 9 1970 1986 167
10250 CORDOVA RODRIGUEZ ALBERTO DNI 02993069 015920 TITULAR 0 - - 0
10251 CORDOVA ROJAS DUVERLI DNI 41832994 151195 TITULAR 2 2011 2012 17
10252 CORDOVA ROMAN JOSE PILAR DNI 03121964 094412 TITULAR 1 2003 2003 4
10253 CORDOVA ROMAN MARIO DNI 00965258 089352 TITULAR 18 1997 2014 400
10254 CORDOVA ROMAN VICTOR DNI 27709261 036100 TITULAR 29 1986 2014 738
10255 CORDOVA ROSALES ARTURO DNI 00000000 015115 TITULAR 0 - - 0
10256 CORDOVA ROSALES REYNALDO DNI 00000000 015648 TITULAR 0 - - 0
10257 CORDOVA SAAVEDRA FRANKLIN DNI 03132541 092488 TITULAR 15 1999 2014 251
10258 CORDOVA SAAVEDRA JULIAN DNI 03129765 088120 TITULAR 19 1996 2014 413
10259 CORDOVA SAAVEDRA NERY DNI 80543792 092816 TITULAR 13 2002 2014 292
10260 CORDOVA SALDARRIAGA JOSE DEL CARMEN DNI 43098491 160989 TITULAR 4 2004 2007 36
10261 CORDOVA SALVADOR HERNAN DNI 00497084 027881 TITULAR 2 1973 1974 4
10262 CORDOVA SANDOVAL EDDIE DNI 06114099 033730 TITULAR 1 1981 1981 6
10263 CORDOVA SEBASTIAN MAURO DNI 06893328 081162 TITULAR 0 - - 0
10264 CORDOVA SILVA RAUL EFRAIN DNI 15852778 038779 TITULAR 22 1990 2011 441
10265 CORDOVA TAPIA DEMETRIO ARTURO DNI 07359005 099772 TITULAR 0 - - 0
10266 CORDOVA TARIFEÑO SEGUNDO ISAIAS DNI 03338424 039526 TITULAR 24 1991 2014 609
10267 CORDOVA TOLEDO ALSI ERNESTO DNI 32136578 089148 TITULAR 9 1997 2010 90
10268 CORDOVA TOLEDO HIPOLITO FRANCISCO DNI 32125424 092068 TITULAR 10 2001 2013 170
10269 CORDOVA TORRES EVERT IVAN DNI 22303083 090897 TITULAR 15 2000 2014 335
10270 CORDOVA TORRES HOOVER GUSTAVO DNI 22255334 086489 TITULAR 16 1995 2010 265
10271 CORDOVA TUME ORLANDO DNI 03849140 081937 TITULAR 1 1992 1992 8
10272 CORDOVA UCEDA FRANCISCO DNI 21852588 027885 TITULAR 2 1977 1984 6
10273 CORDOVA UCEDA ISRRAEL DNI 04586661 028327 TITULAR 6 1977 1990 56
10274 CORDOVA UCEDA MARCELINO PABLO DNI 08538604 027908 TITULAR 20 1977 2014 228
10275 CORDOVA UCEDA PEDRO JORGE DNI 04586533 028049 TITULAR 2 1977 1981 5
10276 CORDOVA VASQUEZ AMERICO PLIVER DNI 32969684 098735 TITULAR 0 - - 0
10277 CORDOVA VEGA EVER PEDRO DNI 40305579 091548 TITULAR 15 2000 2014 423
10278 CORDOVA VEGA JESUS DNI 15943879 010595 TITULAR 2 1969 2001 7
10279 CORDOVA VEGA WILSON LUIS DNI 41929174 099338 TITULAR 3 2006 2008 19
10280 CORDOVA VILLANUEVA MIGUEL ALEJANDRO DNI 04634250 094953 TITULAR 0 - - 0
10281 CORDOVA VIVES ANDY MAXS DNI 02608319 029526 TITULAR 0 - - 0
10282 CORDOVA WILLIAMS ENRIQUE DNI 00000000 010686 TITULAR 1 1970 1970 8
10283 CORDOVA YZAGUIRRE DANIEL SANTOS DNI 15982316 089974 TITULAR 12 1998 2011 171
10284 CORES JIMENEZ VICTOR GERMAN DNI 00000000 003756 TITULAR 2 1969 1970 31
10285 CORI COAYLA MELCHOR BALTAZAR DNI 04622349 022166 TITULAR 9 1971 1986 100
10286 CORI JIMENEZ JOSE JULIO DNI 04635596 032956 TITULAR 10 1977 1997 30
10287 CORIA LLAMPI VICTOR DNI 22277994 082814 TITULAR 1 1993 1993 1
10288 CORIS MAMANI VALENTIN DNI 05683123 022148 TITULAR 15 1969 1987 301
10289 CORMAN CARLOS CONCEPCION DNI 15587489 008078 TITULAR 3 1969 1980 49
10290 CORMAN CASTILLO JULIAN G DNI 32773947 002826 TITULAR 1 1979 1979 1
10291 CORNEJO ALBARRACIN MARIO DNI 25408973 019481 TITULAR 3 1969 2001 44
10292 CORNEJO AMADO JUAN DNI 04114992 015216 TITULAR 11 1972 1991 86
10293 CORNEJO APAZA RAUL FERNANDO DNI 04749528 087438 TITULAR 5 1995 2004 32
10294 CORNEJO BRICEÑO JORGE LUIS DNI 06087215 085878 TITULAR 17 1995 2011 270
10295 CORNEJO CASTILLO JOSE DNI 25587483 012467 TITULAR 9 1969 1993 106
10296 CORNEJO CASTRO JOSE LUIS DNI 23812974 094222 TITULAR 0 - - 0
10297 CORNEJO COBENAS LUIS DNI 00000000 010226 TITULAR 9 1970 1981 136
10298 CORNEJO CORNEJO JULIO LEONCIO DNI 09156823 032767 TITULAR 2 1980 1981 39
10299 CORNEJO DAVILA JORGE DNI 03143381 025432 TITULAR 2 1970 1997 12
10300 CORNEJO ESCUDERO PEDRO EUGENIO DNI 00000000 029006 TITULAR 3 1987 1992 18
10301 CORNEJO FELIPA VICTOR RAUL DNI 22256638 029601 TITULAR 5 1976 1980 133
10302 CORNEJO FLORES CIPRIANO DNI 00216913 026661 TITULAR 16 1970 1994 351
10303 CORNEJO GARCIA JOSE LUIS DNI 25605492 030736 TITULAR 18 1970 1999 207
10304 CORNEJO GOMEZ ABRAHAM DNI 20592536 004647 TITULAR 3 1969 1979 4
10305 CORNEJO GONZALES EDILBERTO DNI 32542325 086731 TITULAR 6 1994 2001 46
10306 CORNEJO GRANADOS JOSE DNI 02029462 011787 TITULAR 3 1970 1988 6
10307 CORNEJO HERMITAÑO DAVID DNI 29664132 094789 TITULAR 0 - - 0
10308 CORNEJO HUASASQUICHE CARLOS DNI 25473485 013525 TITULAR 1 1985 1985 1
10309 CORNEJO LOPEZ ORLANDO DNI 03637702 000648 TITULAR 6 1969 1977 56
10310 CORNEJO MACHUCA ALEX ANTONIO DNI 29638499 159695 TITULAR 1 2010 2010 1
10311 CORNEJO MANTILLA ALFREDO MAX DNI 17970677 037320 TITULAR 1 1987 1987 1
10312 CORNEJO MARTINEZ IGNACIO DNI 00090740 028903 TITULAR 3 1976 2005 12
10313 CORNEJO MONTOYA DARWIN FELIPE DNI 40731412 093660 TITULAR 13 2002 2014 292
10314 CORNEJO MORE SEGUNDO PEDRO DNI 18188215 082633 TITULAR 18 1979 2004 142
10315 CORNEJO MORILLO EDWIN MANUEL DNI 44475635 099636 TITULAR 0 - - 0
10316 CORNEJO NAVARRO MIGUEL ANGEL DNI 32733410 083249 TITULAR 4 1993 1996 14
10317 CORNEJO NOLE FERNANDO DNI 25445975 151188 TITULAR 5 1969 2014 82
10318 CORNEJO NOLES FRANCISCO JORGE DNI 03500972 036228 TITULAR 17 1987 2013 522
10319 CORNEJO OJEDA CARLOS CESAR DNI 16023680 151422 TITULAR 2 2012 2013 10
10320 CORNEJO ORUE CARLOS VALERIANO DNI 05426416 020301 TITULAR 0 - - 0
10321 CORNEJO PARRALES MARCO ARTURO DNI 03839737 033971 TITULAR 2 1980 1981 13
10322 CORNEJO PEÑA GODOFREDO DNI 00229399 025421 TITULAR 20 1970 1996 607
10323 CORNEJO PEREZ VICTOR FELIPE DNI 04627322 036491 TITULAR 14 1979 2000 40
10324 CORNEJO PINTO ANGEL DNI 00000000 081117 TITULAR 1 1985 1985 1
10325 CORNEJO QUISPE ROBERTO CARLOS DNI 40373812 093257 TITULAR 1 1969 1969 1
10326 CORNEJO RAMIREZ LUIS ALEJANDRO DNI 45189500 150097 TITULAR 0 - - 0
10327 CORNEJO REBAZA MIGUEL ARTURO DNI 32941194 082788 TITULAR 3 1993 1996 6
10328 CORNEJO RODRIGUEZ ANGEL DNI 03469679 034143 TITULAR 1 1981 1981 4
10329 CORNEJO SALAS TIMOTEO HUGO ABEL DNI 05435345 027576 TITULAR 0 - - 0
10330 CORNEJO SANTILLANA RUBEN DNI 25719140 017472 TITULAR 10 1989 1998 70
10331 CORNEJO SIPA JAIME ROLANDO DNI 06792518 034078 TITULAR 1 1980 1980 19
10332 CORNEJO SOSA JOSE DNI 03493932 038571 TITULAR 2 1990 1991 16
10333 CORNEJO TORRES MARIO CARMELO DNI 29617145 006915 TITULAR 0 - - 0
10334 CORNEJO TORRES PEDRO GREGORIO DNI 08615820 032725 TITULAR 1 1980 1980 10
10335 CORNEJO URBINA SANTOS CRESENCIO DNI 00000000 032981 TITULAR 2 1980 1981 37
10336 CORNEJO URQUIZO RICHARD WILFREDO DNI 25502555 034058 TITULAR 15 1985 2010 315
10337 CORNEJO VALLADARES JOSE MARIA DNI 08836524 096130 TITULAR 0 - - 0
10338 CORNEJO VELASQUEZ DENYS RODY DNI 04646648 085024 TITULAR 5 1993 1999 21
10339 CORNEJO VELASQUEZ LARRY YVAN DNI 04646322 091521 TITULAR 3 2001 2003 28
10340 CORNEJO VILELA JOSE ALBERTO DNI 25473872 033666 TITULAR 10 1981 2001 153
10341 CORNEJO ZARATE CRISTOBAL DNI 00322849 028096 TITULAR 6 1978 1988 39
10342 CORNEJO ZEGARRA NOE DNI 00000000 022837 TITULAR 6 1969 1989 109
10343 CORNELIO CRUZ MANUEL ENRIQUE DNI 32948552 088587 TITULAR 13 1994 2012 97
10344 CORNELIO GALVEZ EDGAR ALBERTO DNI 32948516 089294 TITULAR 6 1997 2003 63
10345 CORNELIO LEON JUAN MOISES DNI 06857576 017102 TITULAR 3 1969 1979 15
10346 CORNELIO RAMIREZ MARCO ANTONIO DNI 10403269 031566 TITULAR 0 - - 0
10347 CORNELIO SALDANA CESAR AUGUSTO DNI 32948018 089345 TITULAR 17 1998 2014 281
10348 CORNELIO SALDAÑA JORGE LUIS DNI 03507729 088724 TITULAR 18 1997 2014 373
10349 CORO CHUMACERO HERNAN DNI 17839223 030944 TITULAR 2 1977 1978 5
10350 CORONADO ALMONTE EDMUNDO DNI 25541599 087556 TITULAR 11 1997 2007 122
10351 CORONADO ALMONTE JOSE ANTONIO DNI 25441869 035938 TITULAR 15 1991 2005 286
10352 CORONADO APONTE CESAR AUGUSTO DNI 32904374 086107 TITULAR 20 1995 2014 396
10353 CORONADO APONTE HERNAN DNI 00000000 021255 TITULAR 2 1969 1970 17
10354 CORONADO APONTE HUMBERTO DNI 00000000 000713 TITULAR 5 1969 1975 154
10355 CORONADO CACERES ALEJANDRO DNI 00000000 029932 TITULAR 4 1976 1981 67
10356 CORONADO CASUSOL MAXIMO DNI 25601048 027299 TITULAR 17 1969 1997 272
10357 CORONADO CHERO JUAN CARLOS DNI 44364556 150344 TITULAR 8 2007 2014 99
10358 CORONADO CHERO WILLIAN MICHAEL DNI 44707314 150378 TITULAR 4 2007 2014 24
10359 CORONADO DAVILA JAVIER GUILLERMO DNI 15980149 027783 TITULAR 20 1985 2004 612
10360 CORONADO DIOSES CIRO ALBERTO DNI 06198550 025514 TITULAR 1 1970 1970 22
10361 CORONADO DIOSES LORENZO EDILBERTO DNI 00000000 026593 TITULAR 1 1972 1972 26
10362 CORONADO ESPINOZA JOSE WALTER DNI 08264670 082374 TITULAR 1 1992 1992 4
10363 CORONADO ESPINOZA MANUEL HUMBERTO DNI 03465940 034111 TITULAR 4 1979 1988 36
10364 CORONADO FLORES EUGENIO DNI 10410522 006575 TITULAR 0 - - 0
10365 CORONADO GARCIA JOSE MANUEL DNI 00427262 023437 TITULAR 2 1970 1974 15
10366 CORONADO JESUS EPIFANIO DNI 00000000 008098 TITULAR 0 - - 0
10367 CORONADO JIMENEZ GUILLERMO SIXTILIO DNI 18023428 086260 TITULAR 2 1996 1997 8
10368 CORONADO LAMA ELEUTERIO DNI 00000000 015241 TITULAR 5 1969 1976 49
10369 CORONADO LAMAS EDMUNDO DNI 25438609 015253 TITULAR 7 1969 1997 76
10370 CORONADO LLATAS TEOFILO DNI 25712648 081441 TITULAR 1 1992 1992 1
10371 CORONADO MENDOZA JOEL HUMBERTO DNI 80667953 098534 TITULAR 3 2006 2008 30
10372 CORONADO MORALES CONCEPCION DNI 17615794 038032 TITULAR 5 1986 1994 70
10373 CORONADO MORALES JOSE ROSARIO DNI 43085356 096339 TITULAR 6 2004 2009 71
10374 CORONADO MORAN GUILLERMO DNI 00000000 029047 TITULAR 7 1975 1981 152
10375 CORONADO MORAN JANIO AMARANTE DNI 03462878 033249 TITULAR 6 1980 1988 108
10376 CORONADO MORAN JAVIER FRANCISCO DNI 03460881 082167 TITULAR 0 - - 0
10377 CORONADO OCHOA FRANCISCO ALEJANDRO DNI 15853786 009659 TITULAR 14 1969 2001 274
10378 CORONADO PARODI CACERES ALEJANDRO DNI 22254430 039208 TITULAR 1 1992 1992 1
10379 CORONADO PEJERREY JULIO CESAR DNI 41745370 096638 TITULAR 8 2005 2014 117
10380 CORONADO PENA DIEGO DNI 00640134 007898 TITULAR 0 - - 0
10381 CORONADO QUISPE NORBERTO DNI 42817174 095371 TITULAR 7 2004 2010 151
10382 CORONADO RAMIREZ DIONISIO DNI 00000000 001919 TITULAR 2 1969 1970 21
10383 CORONADO RIVADENEYRA MANUEL PROSPERO DNI 18024441 034215 TITULAR 1 1981 1981 12
10384 CORONADO RUESTA ALFREDO DNI 00000000 014327 TITULAR 0 - - 0
10385 CORONADO SALDARRIAGA ISMAEL DNI 00000000 021390 TITULAR 3 1969 1971 20
10386 CORONADO SARAVIA ELOY DNI 02658805 035663 TITULAR 2 1986 2000 4
10387 CORONADO TIPARRA ANDRES AUGUSTO DNI 07575645 033268 TITULAR 3 1980 1982 73
10388 CORONADO TIPARRA JUAN FRANCISCO DNI 18024079 087327 TITULAR 18 1996 2014 266
10389 CORONADO TIPARRA OSCAR GUILLERMO DNI 00000000 031123 TITULAR 3 1978 1980 25
10390 CORONADO VALVERDE FABIO AURELIO DNI 25547216 035966 TITULAR 0 - - 0
10391 CORONADO VELASQUEZ MARTIN ULISES DNI 08797487 082926 TITULAR 0 - - 0
10392 CORONADO YACILA MANUEL ALFONSO DNI 00000000 028846 TITULAR 2 1976 1977 26
10393 CORONADO YSIQUE RONNY FRANK DNI 43054948 099106 TITULAR 0 - - 0
10394 CORONADO ZEVALLOS JUAN CARLOS DNI 25593345 081398 TITULAR 2 1992 2008 9
10395 CORONADO ZEVALLOS LENNIN JHORDAM DNI 40371616 095295 TITULAR 9 2002 2010 62
10396 CORONEL CORREA DANTE DNI 43466352 151366 TITULAR 2 2009 2012 6
10397 CORONEL HOYOS NILTON ALY DNI 32989744 096366 TITULAR 10 2005 2014 215
10398 CORONEL OLANO RICARDO DNI 01730752 031777 TITULAR 5 1979 2010 84
10399 CORPUS JESUS LUIS PORFIRIO DNI 32777827 081745 TITULAR 19 1992 2010 326
10400 CORPUS RAMOS HUBERT LEONCIO DNI 32921960 094533 TITULAR 4 2003 2006 29
10401 CORPUS RAMOS RODOLFO BENITO DNI 32764216 089229 TITULAR 0 - - 0
10402 CORPUS TORREJON MAXIMO TEODOCIO DNI 25807054 021127 TITULAR 0 - - 0
10403 CORPUS VILLANUEVA ELKIN DAVID DNI 32960651 096534 TITULAR 4 2004 2008 8
10404 CORRALES ALVAREZ CARLOS DNI 00000000 000382 TITULAR 7 1969 1975 145
10405 CORRALES CORRALES JORGE DNI 30820693 022756 TITULAR 5 1969 1991 71
10406 CORRALES ESTRADA FELIX ARMANDO DNI 04645298 097612 TITULAR 2 2004 2005 3
10407 CORRALES FARGE JUAN JOSE DNI 00727886 026485 TITULAR 1 1971 1971 4
10408 CORRALES LA TORRE GLOVER JESUS DNI 25719804 090401 TITULAR 3 1999 2001 45
10409 CORRALES MORALES JULIAN DOMINGO DNI 06702471 030883 TITULAR 4 1978 1983 156
10410 CORRALES MORALES NELSON EDMUNDO DNI 04639648 083885 TITULAR 5 1993 2006 101
10411 CORRALES MOREANO ABELARDO DNI 40787949 094249 TITULAR 5 2003 2008 84
10412 CORRALES MORIANO RUPERTO CORPUS DNI 15365066 084807 TITULAR 20 1994 2013 412
10413 CORRALES VENTURA JOSE LUIS DNI 04227924 029345 TITULAR 6 1976 1986 9
10414 CORREA ARSENIEGA JUAN FRANCISCO DNI 32979980 029736 TITULAR 35 1976 2013 676
10415 CORREA BALTA DIEGO ALONSO DNI 43052632 159983 TITULAR 2 2009 2010 6
10416 CORREA BECERRA GUILLERMO CHRISTOPHER DNI 32980612 090008 TITULAR 12 1999 2012 94
10417 CORREA CAMPOS ELISEO DNI 25703086 097844 TITULAR 2 2005 2006 7
10418 CORREA CARRILLO GUILLERMO PORFIRIO DNI 45571203 160169 TITULAR 1 2011 2011 1
10419 CORREA CASTAÑEDA JOSE DNI 32782350 159708 TITULAR 9 2006 2014 175
10420 CORREA CERNA LUIS ALBERTO DNI 32916157 083834 TITULAR 6 1994 1999 141
10421 CORREA CRUZ CARLOS DNI 33648854 013465 TITULAR 0 - - 0
10422 CORREA ESPINOZA ADOLFO SANTIAGO DNI 25747214 092553 TITULAR 4 2001 2004 31
10423 CORREA ESPINOZA LUIS PAUL DNI 25738846 036609 TITULAR 8 1988 2008 86
10424 CORREA FERNANDEZ JULIO DNI 32802230 009891 TITULAR 5 1969 1973 46
10425 CORREA FIESTAS JESUS DNI 03506812 161159 TITULAR 1 2005 2005 2
10426 CORREA FIESTAS MIGUEL ANGEL DNI 41157086 094729 TITULAR 9 2003 2011 127
10427 CORREA FLORES HELAR DAVID DNI 32965557 151199 TITULAR 7 2008 2014 115
10428 CORREA FLORES VICTOR PASTOR DNI 32858543 160417 TITULAR 1 2013 2013 3
10429 CORREA GALAN CATALINO DNI 25807647 080975 TITULAR 14 1969 1992 226
10430 CORREA GARCIA NICOLAS DNI 00000000 014114 TITULAR 5 1969 1987 11
10431 CORREA GARCIA WALTER DNI 01735346 025695 TITULAR 2 1970 1972 3
10432 CORREA GOMEZ LUIS ESTEBAN DNI 25566601 033201 TITULAR 3 1980 1982 34
10433 CORREA GUEVARA DELMAR FELIPE DNI 18871641 023888 TITULAR 2 1970 1993 3
10434 CORREA HENRIQUEZ CARLOS DNI 00000000 023793 TITULAR 1 1973 1973 4
10435 CORREA JACINTO JORGE EDUARDO DNI 02756601 039740 TITULAR 0 - - 0
10436 CORREA JACINTO LUIS EDGARDO DNI 02759231 039738 TITULAR 0 - - 0
10437 CORREA JIMENEZ ADEMIR ALEXIS DNI 46194944 160198 TITULAR 7 2008 2014 63
10438 CORREA JIMENEZ ROGELIO DNI 25405736 033757 TITULAR 2 1980 1981 36
10439 CORREA JIMENEZ SANTOS DIONICIO DNI 03592562 034017 TITULAR 0 - - 0
10440 CORREA LEON AUGUSTO JAVIER DNI 32855560 032085 TITULAR 9 1979 1998 94
10441 CORREA LUCERO JUAN CARLOS DNI 40847084 097584 TITULAR 10 2005 2014 195
10442 CORREA LUQUE JUAN MARIO DNI 02027597 011591 TITULAR 4 1970 1978 79
10443 CORREA LLONTOP JOSE EDUARADO DNI 18019009 088680 TITULAR 1 1997 1997 3
10444 CORREA MANRIQUE LUIS ALBERTO DNI 03581434 035545 TITULAR 1 1986 1986 2
10445 CORREA MENDOZA ANTONIO ALBINO DNI 32969687 038456 TITULAR 25 1988 2013 442
10446 CORREA MENDOZA OTONIEL TOMAS DNI 02433243 080698 TITULAR 3 1969 1971 41
10447 CORREA NIEVES ANGEL DNI 04220127 025707 TITULAR 0 - - 0
10448 CORREA PAZOS ABRAHAM ISAAC DNI 25830641 083099 TITULAR 18 1993 2010 500
10449 CORREA PEREZ EDGARD CESAR DNI 32918656 093088 TITULAR 13 2001 2013 271
10450 CORREA PEREZ JUAN EDGARDO DNI 32914515 081365 TITULAR 21 1992 2013 331
10451 CORREA PEREZ MARCO ANTONIO DNI 32762195 038421 TITULAR 22 1990 2011 501
10452 CORREA QUIROZ JUAN CARLOS DNI 41243354 093535 TITULAR 6 2001 2006 37
10453 CORREA RAMIREZ JUAN FRANCISCO DNI 43354398 150497 TITULAR 9 2006 2014 124
10454 CORREA RAMIREZ ROBINSON DNI 42477989 094854 TITULAR 11 2003 2013 137
10455 CORREA RAMOS JOSE DNI 05222122 023213 TITULAR 1 1970 1970 14
10456 CORREA REYES HECTOR JOSE DNI 43352108 160991 TITULAR 1 2005 2005 5
10457 CORREA ROBLEDO NESTOR RODRIGO DNI 00218935 033835 TITULAR 1 1997 1997 1
10458 CORREA ROJAS ALEJANDRO DNI 32861556 095309 TITULAR 2 1981 2004 7
10459 CORREA RUIZ ERALDO FABIAN DNI 32989636 150502 TITULAR 3 2006 2008 16
10460 CORREA SANCHEZ ELIAS ALBERTO DNI 32542898 092330 TITULAR 14 1999 2014 238
10461 CORREA SANCHEZ MIGUEL DNI 19420459 150577 TITULAR 1 2008 2008 3
10462 CORREA SANCHEZ SANTIAGO ENRIQUE DNI 32860244 037258 TITULAR 25 1987 2014 310
10463 CORREA SANCHEZ SANTOS WILFREDO DNI 32850283 032269 TITULAR 34 1980 2014 838
10464 CORREA SANCHEZ SEGUNDO ALEJANDRO DNI 32914866 085632 TITULAR 21 1994 2014 520
10465 CORREA SANCHEZ SEGUNDO EDUARDO DNI 32979245 085275 TITULAR 20 1995 2014 576
10466 CORREA SILVA JOSUHE FERNANDO DNI 45567301 150366 TITULAR 1 2008 2008 1
10467 CORREA TABOADA GREGORIO DNI 15976281 016906 TITULAR 0 - - 0
10468 CORREA TABOADA JOSE DNI 25508644 019516 TITULAR 0 - - 0
10469 CORREA TABOADA JUAN DNI 15975819 026750 TITULAR 10 1992 2005 40
10470 CORREA TANDAZO JAIME ARTURO DNI 00222780 032330 TITULAR 3 1977 2005 7
10471 CORREA TORRES MANUEL DNI 01729459 003857 TITULAR 4 1970 1979 33
10472 CORREA TUMIALAN EMILIO DNI 02900789 034155 TITULAR 3 1980 2007 15
10473 CORREA VELIZ CLAUDIO ALFONSO DNI 06849623 027508 TITULAR 4 1989 1998 34
10474 CORREA VELIZ ORLANDO DNI 32837516 000647 TITULAR 5 1969 1975 74
10475 CORREA VILLAR SILVIO POMPEYO DNI 00000000 000192 TITULAR 2 1969 1970 11
10476 CORREA VILLAR SILVIO POMPEYO DNI 00000000 002185 TITULAR 2 1982 1986 3
10477 CORREA YAJAHUANCA OTILIO DNI 02867667 092833 TITULAR 9 2001 2009 102
10478 CORREA YANGUA BELISARIO ALTERSER DNI 03492253 037892 TITULAR 22 1989 2010 545
10479 CORREA YANGUA ELBER DNI 40261556 091780 TITULAR 11 2000 2010 233
10480 CORREA YANGUA FELIBERTO NERIO DNI 03502560 038965 TITULAR 24 1990 2013 478
10481 CORREA YANGUA RAMON DNI 40797374 096966 TITULAR 3 2005 2012 12
10482 CORREA YOVERA CALIXTO DNI 01707809 003789 TITULAR 5 1969 1973 62
10483 CORREA ZAVALETA ALEJANDRO MANUEL DNI 01287696 005131 TITULAR 2 1969 1986 2
10484 CORRO NARCIZO OSCAR CONSTANTE DNI 00000000 004581 TITULAR 0 - - 0
10485 CORRO PATRICIO ALEJANDRO SERAPIO DNI 32794357 080849 TITULAR 2 1970 2004 2
10486 CORSO GARCIA SEGUNDO RODOLFO DNI 00000000 002689 TITULAR 12 1969 1989 81
10487 CORSO LOPEZ VICTOR SIMON DNI 32850829 000956 TITULAR 13 1970 2000 102
10488 CORTAVARRIA BENITES RICARDO VICENTE DNI 07313411 088064 TITULAR 16 1996 2012 368
10489 CORTAZA AGUILAR MIGUEL MARCELINO DNI 25532457 038923 TITULAR 2 1989 1990 16
10490 CORTEGANA CRUZADO AUGUSTO FERNANDO DNI 01506957 033408 TITULAR 2 1980 1981 11
10491 CORTEGANA CHAVEZ AGUSTIN DNI 00851834 024728 TITULAR 0 - - 0
10492 CORTEGANA LOVATO FELIPE SANTIAGO DNI 25437142 018292 TITULAR 1 1986 1986 1
10493 CORTEGANA MOSQUEIRA TOMAS DNI 00000000 024729 TITULAR 1 1985 1985 1
10494 CORTEZ ARELLANO JUAN JORGE DNI 03562172 005551 TITULAR 0 - - 0
10495 CORTEZ ASTUDILLO LUCIANO DNI 25588749 020735 TITULAR 14 1969 1994 191
10496 CORTEZ CALDERON GIL REGULO DNI 02739424 035466 TITULAR 13 1986 2002 149
10497 CORTEZ CARLIN JUAN AVELINO DNI 03503385 000950 TITULAR 3 1970 1979 42
10498 CORTEZ CASTILLO ORLANDO DNI 00000000 014651 TITULAR 1 1989 1989 1
10499 CORTEZ CORDOVA JHIMMY JAMES DNI 10685018 091248 TITULAR 14 2000 2014 264
10500 CORTEZ CHAUCA ROQUE DNI 00000000 024888 TITULAR 0 - - 0
10501 CORTEZ CHERRE GENARO SEBASTIAN DNI 03490524 026914 TITULAR 26 1972 2002 470
10502 CORTEZ DELGADO JUAN MIGUEL DNI 06248982 035778 TITULAR 2 1986 1990 21
10503 CORTEZ ESPINOZA WILBERTO DNI 00000000 024411 TITULAR 1 1970 1970 22
10504 CORTEZ FAJARDO EUSEBIO DNI 25431434 022815 TITULAR 2 1969 1970 30
10505 CORTEZ FRANCO JORGE ANTONIO DNI 22255357 032983 TITULAR 2 1980 2002 13
10506 CORTEZ GOMEZ JOSE DNI 00000000 018272 TITULAR 3 1970 1972 39
10507 CORTEZ GRADOS JUAN ALEJANDRO DNI 25555149 082182 TITULAR 24 1989 2014 577
10508 CORTEZ JARA ALBERTO NATIVO DNI 40762735 159427 TITULAR 1 2013 2013 3
10509 CORTEZ LOLI JOSE ANTONIO DNI 32801373 038031 TITULAR 3 1989 1991 19
10510 CORTEZ LUCK JOSE ANTONIO DNI 32541946 098520 TITULAR 0 - - 0
10511 CORTEZ MARIGORDA ELIAS RAFAIN DNI 01728572 003692 TITULAR 10 1969 1991 143
10512 CORTEZ MARIGORDA MANUEL DNI 00000000 026121 TITULAR 6 1970 1993 15
10513 CORTEZ MARIGORDA ROBERTO ARTEMIO DNI 32838565 004642 TITULAR 10 1969 1990 114
10514 CORTEZ MARIGORDA SEGUNDO ANGEL DNI 01744007 029200 TITULAR 4 1975 1978 128
10515 CORTEZ MAYURI JULIO ALEJANDRO DNI 21479435 039783 TITULAR 2 1991 1997 6
10516 CORTEZ MILLA CAMILO FEDERICO DNI 32761646 024118 TITULAR 0 - - 0
10517 CORTEZ MONTOYA PEPE HUMBERTO DNI 15853609 032953 TITULAR 30 1980 2009 665
10518 CORTEZ MONTOYA SERGIO VENERANDO DNI 04622940 028925 TITULAR 13 1976 1995 76
10519 CORTEZ MOREY DIONICIO DNI 03464333 085396 TITULAR 3 1995 2007 27
10520 CORTEZ MORI FAUSTINO EMILIO DNI 32868542 089399 TITULAR 11 1984 2008 81
10521 CORTEZ NAVARRO CARLOS DNI 07375419 028686 TITULAR 5 1976 1980 126
10522 CORTEZ NAVARRO RUPERTO DNI 25601117 019151 TITULAR 7 1969 1981 68
10523 CORTEZ ORDOÑEZ SEGUNDO JULIO DNI 32822197 039091 TITULAR 13 1990 2002 93
10524 CORTEZ ORTIZ FREDY LUIS DNI 32820402 085496 TITULAR 0 - - 0
10525 CORTEZ ORTIZ JOSE ENRIQUE DNI 01509868 033731 TITULAR 1 1981 1981 2
10526 CORTEZ PADILLA WILFREDO DNI 32861779 037810 TITULAR 21 1989 2014 216
10527 CORTEZ PAJARES SEGUNDO DNI 00000000 014370 TITULAR 6 1969 1975 92
10528 CORTEZ PALOMINO ALEJANDRO DNI 01564146 003173 TITULAR 1 1989 1989 2
10529 CORTEZ PANTA JACINTO MARTIR DNI 02738833 018850 TITULAR 1 1972 1972 23
10530 CORTEZ PASCO BALDEMAR SERAFIN DNI 41047632 091710 TITULAR 5 2000 2006 38
10531 CORTEZ POLO JESUS DNI 25433861 005243 TITULAR 9 1969 1990 126
10532 CORTEZ PULIDO SEGUNDO LUICIN DNI 45814770 150527 TITULAR 0 - - 0
10533 CORTEZ RAMOS ARTURO RICARDO DNI 00000000 080458 TITULAR 0 - - 0
10534 CORTEZ RAMOS SANTIAGO DNI 15964445 011724 TITULAR 0 - - 0
10535 CORTEZ RODRIGUEZ FAUSTO PEDRO DNI 32107513 031807 TITULAR 6 1978 2005 92
10536 CORTEZ ROMERO SANTOS JUAN DNI 17900747 030432 TITULAR 0 - - 0
10537 CORTEZ ROQUE RENZO PETER DNI 32914664 091544 TITULAR 16 1997 2014 234
10538 CORTEZ RUIZ JUAN RODY DNI 32918776 094056 TITULAR 4 2002 2007 25
10539 CORTEZ SAENZ JOSE DNI 25548288 024680 TITULAR 0 - - 0
10540 CORTEZ SAMANAMUD JUAN ALEJANDRO DNI 15722633 091275 TITULAR 13 2001 2013 272
10541 CORTEZ SILVA RAFAEL ARNALDO DNI 25777855 081708 TITULAR 6 1992 2006 65
10542 CORTEZ SOTO JUAN NELSON DNI 04645932 083828 TITULAR 3 1993 1997 6
10543 CORTEZ TORREZ CARLOS ENRIQUE DNI 40470781 093829 TITULAR 2 2002 2003 14
10544 CORTEZ TREVEJO DEMETRIO DNI 00000000 013630 TITULAR 0 - - 0
10545 CORTEZ TRUJILLO PEDRO JUAN DNI 25738392 084722 TITULAR 2 2005 2007 2
10546 CORTEZ UBILLA JORGE JESUS DNI 32823259 099150 TITULAR 0 - - 0
10547 CORTEZ VALDIVIEZO LEONEL DNI 09277498 081942 TITULAR 1 1992 1992 2
10548 CORTEZ VASQUEZ JUAN DNI 00000000 004601 TITULAR 3 1969 1973 34
10549 CORTEZ VILLANUEVA MANUEL DNI 32984474 089094 TITULAR 8 1998 2014 59
10550 CORTIJO BAZAN CESAR AUGUSTO DNI 80205850 091728 TITULAR 10 1998 2007 129
10551 CORTIJO CASTRO ALDO NILTON DNI 32973869 085070 TITULAR 21 1994 2014 386
10552 CORTIJO CIEZA JAIME ARMANDO DNI 40591324 095598 TITULAR 10 2003 2013 101
10553 CORTIJO IBARRA HUBER IVAN DNI 32933116 087382 TITULAR 20 1995 2014 255
10554 CORTIJO OCHOA CARLOS ALBERTO DNI 33263348 082478 TITULAR 19 1992 2014 225
10555 CORTIJO OCHOA MELVIN ANTHONY DNI 41180014 092483 TITULAR 17 1997 2013 246
10556 CORTIJO REMOND CARLOS ENRIQUE DNI 22246769 037527 TITULAR 0 - - 0
10557 CORTIJO RODRIGUEZ CARLOS VICTOR DNI 17880431 099167 TITULAR 1 1989 1989 3
10558 CORTIJO SAONA MILCIADES DNI 25699559 083061 TITULAR 21 1993 2013 491
10559 CORTIJO TAPIA ALEX DENIS DNI 32967275 087426 TITULAR 17 1997 2014 212
10560 CORTIJO TAPIA EUGENIO ISMAEL DNI 32914035 039930 TITULAR 12 1991 2002 280
10561 CORTIJO VIDAL RICHARD EUGENIO DNI 32846886 082995 TITULAR 10 1992 2008 32
10562 CORTIJO ZAVALETA ELIAS DNI 17995127 023686 TITULAR 3 1969 1985 44
10563 CORTIJO ZAVALETA FRANCISCO DNI 01657517 017355 TITULAR 2 1969 1970 52
10564 CORVACHO VERA MARLON GERARDO DNI 10300239 090332 TITULAR 14 1998 2011 277
10565 CORY SHIROLA JOSE ANTONIO DNI 17872627 091166 TITULAR 12 1994 2005 98
10566 CORZANO GARCIA JUAN CARLOS DNI 04104977 027680 TITULAR 1 2003 2003 1
10567 CORZO BAZALAR JOSE GREGORIO DNI 15940475 011967 TITULAR 20 1969 1997 131
10568 CORZO DURAND JULIO DNI 07572183 030310 TITULAR 2 1977 1978 60
10569 CORZO JIMENEZ DIOMEDES DNI 00000000 011552 TITULAR 8 1970 1981 85
10570 CORZO PANTOJA LUIS ALBERTO DNI 32976592 085896 TITULAR 3 1995 1997 55
10571 CORZO PINEDA JULIAN CIPIRIANO DNI 32862369 030115 TITULAR 23 1977 2008 267
10572 CORZO TELLO EUGENIO ENRIQUE DNI 07897606 087544 TITULAR 1 1997 1997 10
10573 COSME HUERTAS EDUARDO DNI 08972629 027752 TITULAR 3 1973 1978 40
10574 COSME MONSALVE EMPERADOR AVELINO DNI 09485191 037363 TITULAR 0 - - 0
10575 COSME PADILLA PABLO ALFONSO DNI 00000000 006180 TITULAR 11 1969 1981 215
10576 COSME PARILLO NOLBERTO DNI 00000000 021284 TITULAR 9 1969 1988 156
10577 COSSI TEJADA VICTOR HUGO DNI 32927440 082971 TITULAR 20 1992 2012 274
10578 COSSI TEJADA YSAIAS AGUSTIN DNI 32738766 090991 TITULAR 11 2000 2010 120
10579 COSSIO AMES PAOL ALEXANDER DNI 32736737 088864 TITULAR 11 1998 2008 138
10580 COSSIO ARZOLA JESUS ROGELIO DNI 15987669 029988 TITULAR 2 1976 1977 26
10581 COSSIO CORDOVA JULIO AUGUSTO DNI 04722291 025352 TITULAR 4 1970 2000 15
10582 COSSIO FLORES WALTER DNI 33562894 095632 TITULAR 3 2004 2007 13
10583 COSSIO JARA JUAN ANTONIO DNI 03469552 080208 TITULAR 1 1990 1990 3
10584 COSSIO MENDOZA MANUEL LIBERATO DNI 04722813 025596 TITULAR 0 - - 0
10585 COSSIO RIVAS JORGE DNI 08503239 006955 TITULAR 0 - - 0
10586 COSSIO TASAYCO ALISON EDWIN DNI 21881270 098011 TITULAR 7 2006 2012 137
10587 COSSIO VEGA DANIEL DNI 07255428 084138 TITULAR 6 1994 2004 71
10588 COSTA BENAVIDES MARCELINO DNI 07344912 015264 TITULAR 0 - - 0
10589 COSTA GONZALES LAZARO DNI 00000000 004516 TITULAR 4 1990 1993 19
10590 COSTA VALVERDE LALITO CESAR DNI 17987844 161622 TITULAR 1 2004 2004 1
10591 COSTAS MOYA LUIS GUILLERMO DNI 32865050 005699 TITULAR 2 1970 1972 13
10592 COSTILLA GUANILO JUAN B DNI 04167121 034588 TITULAR 0 - - 0
10593 COSTILLA LEON FRANCISCO RUBEN DNI 16516205 095538 TITULAR 2 2004 2005 5
10594 COSTILLA PUEMAPE FRANCISCO J DNI 16516292 009779 TITULAR 3 1971 1973 39
10595 COSTILLA ROMERO JUAN CARLOS DNI 25746967 092198 TITULAR 3 1999 2005 16
10596 COSTILLA SALAZAR ITALO MANUEL DNI 25622631 085100 TITULAR 14 1995 2008 282
10597 COTILLO GALVEZ ROBERTO DNI 25592080 032685 TITULAR 5 1979 1989 103
10598 COTILLO ROBLES JULIO DNI 00000000 001910 TITULAR 1 1970 1970 15
10599 COTITO MONTALVAN LORENZO DNI 00000000 022819 TITULAR 1 1980 1980 2
10600 COTO ARGUELLES AVELINO DNI 00000000 013312 TITULAR 1 1969 1969 1
10601 COTOS ALVA JUAN DOMINGO DNI 32771398 039305 TITULAR 1 2010 2010 2
10602 COTOS ANGELES FORTUNATO SEGUNDO DNI 25500786 015379 TITULAR 6 1970 1978 85
10603 COTOS JORDAN JOSE LUIS DNI 32857140 037718 TITULAR 19 1989 2007 336
10604 COTOS PALACIOS ABEL FEDERICO DNI 25460781 037484 TITULAR 2 1989 1990 32
10605 COTOS PALACIOS LORGIO LORENZO DNI 25488100 037485 TITULAR 3 1989 2011 31
10606 COTOS SALVADOR CARLOS GERARDO DNI 21852951 018864 TITULAR 32 1969 2010 342
10607 COTRINA ABANTO ARCANGEL EXEQUIEL DNI 15979480 039630 TITULAR 19 1992 2010 398
10608 COTRINA ABANTO LUIS JUAN DNI 10126932 085350 TITULAR 20 1995 2014 413
10609 COTRINA BECERRA WILLIAM ERNESTO DNI 19226445 150452 TITULAR 2 2008 2009 5
10610 COTRINA CABANILLAS JHONNY DAHULL DNI 41649215 093044 TITULAR 1 2002 2002 1
10611 COTRINA CALDERON BENY ANIBAL DNI 32869181 038677 TITULAR 25 1990 2014 493
10612 COTRINA CALDERON MIKE ARTURO DNI 32920659 039660 TITULAR 20 1992 2011 282
10613 COTRINA CORREA HIPOLITO DNI 32958980 095181 TITULAR 10 2004 2013 142
10614 COTRINA DUEYE EDGARDO DNI 00000000 009293 TITULAR 0 - - 0
10615 COTRINA GARCIA LUIS ENRIQUE DNI 15715092 092439 TITULAR 8 2001 2008 177
10616 COTRINA GOICOCHEA NILO DNI 40088183 099635 TITULAR 2 2007 2008 18
10617 COTRINA HIPOLITO JOSE LUIS DNI 32875755 092019 TITULAR 16 1998 2014 211
10618 COTRINA JESUS JORGE RAFAEL DNI 44126152 150636 TITULAR 10 1986 2014 137
10619 COTRINA JULCAMORO ANTONIO DNI 00842594 000604 TITULAR 8 1969 1980 169
10620 COTRINA LAZARO SEGUNDO JUAN DNI 32829599 029991 TITULAR 35 1970 2009 670
10621 COTRINA LAZARO VICTORIANO DNI 32901226 032174 TITULAR 31 1979 2009 609
10622 COTRINA LEZMA AGUSTIN DNI 08526753 088882 TITULAR 3 1970 1999 21
10623 COTRINA MANRIQUE VICTOR JUAN DNI 42495038 098919 TITULAR 9 2005 2014 87
10624 COTRINA MARTINEZ TEODORO BENJAMIN DNI 02019564 011659 TITULAR 0 - - 0
10625 COTRINA MELENDEZ PEDRO EDGAR DNI 44373696 099891 TITULAR 3 2008 2010 27
10626 COTRINA QUISPE CARLOS ALBERTO DNI 32986482 088691 TITULAR 11 1995 2005 132
10627 COTRINA SANCHEZ GENARO DNI 01338769 011625 TITULAR 0 - - 0
10628 COTRINA TAPIA PEDRO LEONARDO DNI 09315565 029201 TITULAR 1 1979 1979 13
10629 COTRINA TARDIO PABLO ENRIQUE DNI 09935513 087013 TITULAR 4 1996 2003 45
10630 COTRINA URENA SEGUNDO MODESTO DNI 32937096 036589 TITULAR 30 1985 2014 670
10631 COTRINA UREÑA JORGE LUIS DNI 32936151 035553 TITULAR 30 1985 2014 707
10632 COTRINA UREÑA JUAN MANUEL DNI 32934629 039913 TITULAR 18 1988 2013 150
10633 COTRINA UREÑA JULIO CESAR DNI 43857956 099268 TITULAR 10 2005 2014 204
10634 COTRINA VERASTEGUI ALCIDES ANDRES DNI 00000000 006171 TITULAR 0 - - 0
10635 COTRINA VILCHEZ PEDRO PABLO DNI 32935885 087642 TITULAR 19 1996 2014 291
10636 COUSILLAS BAÑA RAMON C.EXTRANJ. 00022101 017462 TITULAR 3 1970 1972 37
10637 COVA DAVILA ELEUTERIO ALEJANDRO DNI 19203197 016047 TITULAR 10 1970 1981 146
10638 COVENAS AYALA JOSE DNI 00000000 005087 TITULAR 7 1969 1978 149
10639 COVENAS ELIAS ALFONSO DNI 00000000 019407 TITULAR 9 1970 1980 129
10640 COVENAS ELIAS PROSPERO DNI 00000000 019404 TITULAR 10 1969 1980 144
10641 COVENAS GARCIA LUCIANO DNI 00000000 011277 TITULAR 1 1974 1974 1
10642 COVENAS MACALUPU EDINSON NOE DNI 40818571 094246 TITULAR 1 2004 2004 1
10643 COVENAS MACALUPU PEDRO DNI 25553688 012823 TITULAR 5 1969 1974 91
10644 COVEÑAS ATOCHE JAVIER GABRIEL DNI 21860410 097850 TITULAR 8 2006 2013 105
10645 COVEÑAS CORNEJO JOSE DNI 03471858 026970 TITULAR 34 1970 2007 692
10646 COVEÑAS INGA MERCEDES DNI 32115684 016285 TITULAR 12 1969 2003 117
10647 COVEÑAS IPANAQUE JUAN CARLOS DNI 42448150 097708 TITULAR 0 - - 0
10648 COVEÑAS RIVERA PEDRO ISRAEL DNI 41814267 160992 TITULAR 1 2007 2007 8
10649 COVEÑAS SANTOS CESAR ALFONSO DNI 16023939 094474 TITULAR 10 2003 2014 120
10650 COVEÑAS SANTOS MANUEL ANGEL DNI 16006184 087163 TITULAR 5 1997 2004 25
10651 COVEÑAS SILVA MANUEL DNI 25588131 012288 TITULAR 10 1969 1991 80
10652 COVEÑAS TABARA JUAN HECTOR DNI 25701466 150676 TITULAR 1 2008 2008 2
10653 COVEÑAS URBINA CELSO DNI 25493903 014469 TITULAR 3 1969 1979 9
10654 COVEÑAS ZAPATA JOSE JULIO DNI 02833635 089713 TITULAR 11 1998 2008 167
10655 CRESPO CHAVEZ VICTOR DNI 00000000 029454 TITULAR 6 1976 1981 162
10656 CRESPO ESPEJO CARLOS VICTOR DNI 32863377 035772 TITULAR 7 1979 1991 68
10657 CRESPO LINARES NAPOLEON CELSO DNI 01244364 016930 TITULAR 1 1970 1970 1
10658 CREVOISIER ANGULO ENRIQUE DNI 06342426 018097 TITULAR 1 2002 2002 1
10659 CREVOISIER VARGAS MACHUCA RICARDO ANTONIO DNI 25482439 037887 TITULAR 3 1987 1989 9
10660 CREVOISIER VIACAVA ENRIQUE GONZALO DNI 25848047 030577 TITULAR 0 - - 0
10661 CREVOISIER VILLACREZ ANTONIO DNI 00000000 015330 TITULAR 0 - - 0
10662 CRIBILLERO ALVA HERMES WILMER DNI 32805348 096389 TITULAR 4 2001 2005 43
10663 CRIBILLERO BORJAS JOSE DNI 00000000 004784 TITULAR 3 1972 1978 14
10664 CRIBILLERO CHAVEZ WILLIAM ELADIO DNI 80387365 092515 TITULAR 1 2002 2002 1
10665 CRIBILLERO CHIRINOS EDGAR ALEXIS DNI 42450692 097450 TITULAR 0 - - 0
10666 CRIBILLERO FLORES ELADIO DNI 02418225 032433 TITULAR 0 - - 0
10667 CRIBILLERO GAMARRA ZENON ALEX DNI 32951757 085824 TITULAR 19 1994 2012 280
10668 CRIBILLERO MARTINEZ PABLO DNI 01714211 004764 TITULAR 0 - - 0
10669 CRIBILLERO PALACIOS AMANCIO DNI 32786391 035438 TITULAR 20 1985 2005 284
10670 CRIBILLERO RAMOS ELKIN ARMANDO DNI 43678731 097686 TITULAR 3 2007 2013 8
10671 CRIBILLERO VALENTIN JOSE MARTIN DNI 32732364 087729 TITULAR 1 1997 1997 2
10672 CRIOLLO AZUERO CELSO TULIO DNI 25610075 014193 TITULAR 24 1969 1998 463
10673 CRIOLLO AZUERO FRANCISCO AMADEO DNI 00000000 080634 TITULAR 2 1969 1970 29
10674 CRIOLLO FARFAN CESAR EULOGIO DNI 25624937 011764 TITULAR 5 1970 1977 63
10675 CRIOLLO REYES GUILLERMO DNI 00000000 022804 TITULAR 0 - - 0
10676 CRIOLLO ZEGARRA FELISANDRO DNI 25767148 087283 TITULAR 15 1996 2010 419
10677 CRISANTE VARGAYA MOISES ALFONSO DNI 41776485 095810 TITULAR 0 - - 0
10678 CRISANTO ARCE JULIO ELI DNI 32829764 087456 TITULAR 14 1997 2010 277
10679 CRISANTO AREVALO FREDDY WILIANS DNI 15852890 086846 TITULAR 18 1996 2013 382
10680 CRISANTO CRUZ ROSMAN DNI 03500282 089614 TITULAR 3 1998 2012 27
10681 CRISANTO CHINCHAY RAUL DNI 43783258 032984 TITULAR 1 1980 1980 3
10682 CRISANTO CHORRES DOMINGO SANTO DNI 15700944 015841 TITULAR 3 1970 1973 34
10683 CRISANTO ESTEVES ELFER JAVIER DNI 03320655 033640 TITULAR 1 2006 2006 1
10684 CRISANTO MORE NICOLAS DNI 03378934 161623 TITULAR 2 2008 2009 6
10685 CRISANTO ORDINOLA CASTULO DNI 30486832 021648 TITULAR 9 1969 1982 110
10686 CRISOLOGO CAMPOS ALEX SANDER DNI 32909428 093623 TITULAR 9 1998 2009 188
10687 CRISOLOGO ESPEJO JOSE HERNANDO DNI 32982897 000187 TITULAR 8 1969 1986 153
10688 CRISOLOGO ESPEJO TITO ALBERTO DNI 32857618 033819 TITULAR 8 1980 1987 150
10689 CRISOLOGO VASQUEZ JOSE DNI 32854631 032632 TITULAR 6 1980 1986 39
10690 CRISOLOGO VILLARREAL JOSE SANTOS DNI 32812732 005224 TITULAR 5 1969 1981 54
10691 CRISOSTOMO ALVARADO FRANCISCO NOLBERTO DNI 21853630 088303 TITULAR 19 1996 2014 304
10692 CRISOSTOMO ALVARADO JOSE CARLOS DNI 21852729 091017 TITULAR 13 1998 2011 212
10693 CRISOSTOMO ANTON HUGO MELCHOR DNI 21854326 089948 TITULAR 10 2004 2013 143
10694 CRISOSTOMO ANTON JORGE ANTONIO DNI 21854226 097233 TITULAR 3 2005 2007 14
10695 CRISOSTOMO BELLEZA ANTONIO DNI 00000000 019824 TITULAR 1 1969 1969 3
10696 CRISOSTOMO BELLEZA MANUEL DNI 21853571 080812 TITULAR 1 1970 1970 2
10697 CRISOSTOMO CHAVEZ JOHN ROLANDO DNI 25742272 039742 TITULAR 22 1992 2013 332
10698 CRISOSTOMO GARCIA ERNESTO MANUEL DNI 21853994 160418 TITULAR 1 2011 2011 2
10699 CRISOSTOMO GARCIA VICTOR JOSE DNI 21854320 097849 TITULAR 0 - - 0
10700 CRISOSTOMO MELGAR JESUS ORLANDO DNI 28289951 085714 TITULAR 4 1994 1997 32
10701 CRISOSTOMO NANEZ JULIAN CIPRIANO DNI 02085399 006602 TITULAR 9 1970 1981 102
10702 CRISOSTOMO NUÑEZ JESUS HERNAN DNI 45918958 160184 TITULAR 1 2011 2011 3
10703 CRISOSTOMO ORMENO ESTEBAN JESUS DNI 00000000 019047 TITULAR 5 1969 1977 35
10704 CRISOSTOMO ROLDAN ALEJANDRO DNI 01712287 001475 TITULAR 2 1969 1970 40
10705 CRISOSTOMO URQUIZO JUAN ANDRES DNI 32799478 084469 TITULAR 4 1994 2001 21
10706 CRISOSTOMO VASQUEZ FRANCISCO SOLANO DNI 21852877 095866 TITULAR 11 2003 2013 194
10707 CRISPIN GERMAN ALCIDES OVIDIO DNI 32733341 082322 TITULAR 23 1992 2014 359
10708 CRISPIN PALACIOS JUAN PABLO DNI 15735615 090876 TITULAR 14 2000 2013 295
10709 CRISPIN PALACIOS JULIO CESAR DNI 80230289 160318 TITULAR 2 2012 2013 11
10710 CRISPIN ROSAS WILFREDO GREGORIO DNI 07462537 081517 TITULAR 0 - - 0
10711 CRISPIN VELASQUEZ AQUILES DNI 00000000 005815 TITULAR 0 - - 0
10712 CRISPIN VILCHEZ JUAN CARLOS DNI 32971537 159746 TITULAR 3 2007 2011 8
10713 CRISPIN VILCHEZ MANUEL ENRIQUE DNI 32888376 086677 TITULAR 17 1995 2012 304
10714 CRISTOBAL LINO LUIS JOSE DNI 15967244 010011 TITULAR 2 1979 1980 9
10715 CRISTOBAL LINO NEMESIO DNI 00000000 010005 TITULAR 1 1970 1970 1
10716 CRISTOBAL MARTINEZ JULIO DNI 32784739 000699 TITULAR 2 1970 1973 30
10717 CRISTOBAL PENA PEDRO ALEJANDRO DNI 06191133 080750 TITULAR 2 1969 1970 63
10718 CRISTOBAL PONCE EVER DNI 40707003 097651 TITULAR 0 - - 0
10719 CRISTOBAL PONCE FERNANDO ENRIQUE DNI 32911403 096380 TITULAR 3 2005 2007 21
10720 CRISTOBAL RESPICIO GRACIANO DNI 02085924 017544 TITULAR 0 - - 0
10721 CRISTOBAL SANCHEZ JUAN DNI 00000000 081143 TITULAR 0 - - 0
10722 CROCCE LEYVA JUAN ADALBERTO DNI 32862986 023735 TITULAR 2 1970 1989 9
10723 CROSBY SUERO WALTER DNI 07785885 011673 TITULAR 0 - - 0
10724 CROUSILLAT VELASQUEZ JORGE LUIS DNI 32105071 037461 TITULAR 1 1997 1997 1
10725 CRUCES CABRERA JOSE LUIS DNI 40744303 161413 TITULAR 1 2008 2008 15
10726 CRUCES CABRERA PABLO CESAR DNI 30425153 097324 TITULAR 5 2005 2009 106
10727 CRUCES NAVARRO PANTALEON DNI 06488194 029570 TITULAR 1 1976 1976 12
10728 CRUCES PUZA DIONISIO DNI 00000000 021706 TITULAR 4 1969 1988 76
10729 CRUCES ZEGARRA OSCAR HUMBERTO DNI 01712729 005261 TITULAR 0 - - 0
10730 CRUZ . ALEX ENRIQUE DNI 40382293 094926 TITULAR 0 - - 0
10731 CRUZ ACEVEDO JUAN VICTOR DNI 42070783 097551 TITULAR 2 2006 2007 6
10732 CRUZ ACUÑA ALBERTO DNI 32872665 097299 TITULAR 3 2007 2013 29
10733 CRUZ ACUÑA FERNANDO ANIBAL DNI 32138658 151445 TITULAR 5 2005 2013 31
10734 CRUZ ALDANA VICTOR ALEJANDRO DNI 06985116 029377 TITULAR 2 1975 1976 57
10735 CRUZ ALFARO ANTONIO DNI 05432106 027669 TITULAR 0 - - 0
10736 CRUZ ALVA YOVER GREGORIO DNI 32956860 091290 TITULAR 5 2000 2006 62
10737 CRUZ ANAHUA ALEJANDRO PEDRO DNI 05425871 022423 TITULAR 3 1970 1986 10
10738 CRUZ ANAHUA FRANCISCO DNI 05616408 023028 TITULAR 3 1969 1971 25
10739 CRUZ ANAHUA MARTIN DNI 00000000 022145 TITULAR 2 1970 1971 32
10740 CRUZ ANDAHUA VALENTIN DNI 32112400 024806 TITULAR 0 - - 0
10741 CRUZ ARANDA CARLOS ALBERTO DNI 07280992 084190 TITULAR 5 1994 2000 42
10742 CRUZ ARCE HECTOR DAVID DNI 32972026 093773 TITULAR 10 2003 2013 103
10743 CRUZ ARCE LUIS ALVARO DNI 32962654 090258 TITULAR 15 1998 2013 228
10744 CRUZ ARENAS PEDRO DNI 00000000 011631 TITULAR 1 1970 1970 5
10745 CRUZ ARISMENDIZ LEOCADIO DNI 03868396 015953 TITULAR 8 1969 1979 108
10746 CRUZ AVALOS LUIS CARLOS DNI 43531005 160022 TITULAR 7 2008 2014 139
10747 CRUZ AVILA JORGE MAXIMO DNI 32776667 005545 TITULAR 0 - - 0
10748 CRUZ AVILES LEONCIO DNI 00000000 012078 TITULAR 1 1979 1979 1
10749 CRUZ AVILES PEDRO DNI 25443309 014067 TITULAR 1 1977 1977 3
10750 CRUZ AYALA ALEJANDRO DNI 03500777 150837 TITULAR 2 2008 2009 15
10751 CRUZ AYZA WILBERTH ANTONIO DNI 42295451 150055 TITULAR 0 - - 0
10752 CRUZ BALLADARES PERCY JIMMY DNI 80180836 096581 TITULAR 1 2005 2005 2
10753 CRUZ BAMBER JORGE LUIS DNI 32781325 087613 TITULAR 19 1996 2014 363
10754 CRUZ BAMBERGER TOMAS WILFREDO DNI 32780906 035905 TITULAR 28 1986 2013 468
10755 CRUZ BARTOLO ROSAS GUILLERMO DNI 01505075 031708 TITULAR 2 1979 1981 9
10756 CRUZ BAZAN ROMULO DNI 08585642 028057 TITULAR 8 1974 1983 131
10757 CRUZ BECERRA DEMETRIO DNI 00000762 026523 TITULAR 1 1973 1973 4
10758 CRUZ BECERRA SANTOS DAVID DNI 00000000 021099 TITULAR 2 1970 1972 38
10759 CRUZ BECERRA SANTOS MARIANO DNI 25593895 021625 TITULAR 2 1969 1974 36
10760 CRUZ BEDIA JHON ALBERT DNI 41037051 160993 TITULAR 1 2005 2005 3
10761 CRUZ BENITES MANUEL LEONARDO DNI 03467406 031315 TITULAR 6 1978 1986 50
10762 CRUZ BENITEZ LUIS ALBERTO DNI 42063096 035864 TITULAR 29 1986 2014 635
10763 CRUZ BEZADA GERMAN ABEL DNI 08474369 030546 TITULAR 4 1976 1979 50
10764 CRUZ BORJA EDILBRANDO AMERICO DNI 32108057 035664 TITULAR 28 1986 2013 644
10765 CRUZ BORJA RICHARD AUGUSTO DNI 25726400 037976 TITULAR 27 1988 2014 668
10766 CRUZ BRUNO HERMES DNI 00011866 025967 TITULAR 1 1972 1972 1
10767 CRUZ BUSTINZA RICARDO MANUEL DNI 41290837 159825 TITULAR 6 2009 2014 112
10768 CRUZ CACERES SIMON DNI 02027386 011117 TITULAR 1 1970 1970 1
10769 CRUZ CALAPUJA SERGIO DNI 03402723 029423 TITULAR 5 1976 1981 152
10770 CRUZ CALDERON RAMON DNI 25743166 094373 TITULAR 0 - - 0
10771 CRUZ CAMACHO CARLOS ALEJANDRO DNI 03512687 030123 TITULAR 0 - - 0
10772 CRUZ CANALES LEONCIO DNI 00000689 017673 TITULAR 12 1968 1990 374
10773 CRUZ CANCHACHI MARCIAL CLAUDIO DNI 32937395 031916 TITULAR 9 1979 1996 55
10774 CRUZ CANELO RENAN ARQUIMIDES DNI 08674742 087748 TITULAR 16 1996 2011 306
10775 CRUZ CARDALDA EDGAR GIOVANI DNI 15846966 150488 TITULAR 0 - - 0
10776 CRUZ CARDALDA WILLIAM OSWALDO DNI 15670617 086173 TITULAR 19 1994 2014 204
10777 CRUZ CARHUAS RICHARD RENAN DNI 43939122 097142 TITULAR 6 2005 2013 75
10778 CRUZ CARRANZA ROLANDO MARCIAL DNI 32900276 087955 TITULAR 4 1994 1997 47
10779 CRUZ CARRANZA SANTOS DNI 32764973 035249 TITULAR 2 1993 1994 8
10780 CRUZ CARRERA SANTOS ANDRES DNI 03461102 035656 TITULAR 28 1983 2013 731
10781 CRUZ CASTILLO CARLOS JONY DNI 17917365 030812 TITULAR 3 1978 1987 10
10782 CRUZ CEVALLOS MANUEL DNI 25425689 036099 TITULAR 0 - - 0
10783 CRUZ CLAROS ELVIS WALTER DNI 15728252 039414 TITULAR 4 1991 1994 25
10784 CRUZ CLAVIJO FIDEL YESMANY DNI 40595257 090691 TITULAR 15 1999 2014 311
10785 CRUZ CLAVIJO ISMAEL DNI 00246974 097268 TITULAR 0 - - 0
10786 CRUZ CLAVIJO PEDRO DNI 00012740 029923 TITULAR 1 1977 1977 4
10787 CRUZ CLAVIJO RICCI ANTONIO DNI 42216233 097562 TITULAR 10 2005 2014 216
10788 CRUZ COBEÑAS JOSE ELENO DNI 25593826 037539 TITULAR 3 1989 1991 39
10789 CRUZ CONDE BERNARDO DNI 32115620 025606 TITULAR 30 1970 2014 439
10790 CRUZ CORDOVA ADRIAN DNI 24940778 023963 TITULAR 1 1989 1989 1
10791 CRUZ CORREA SANTOS DNI 00018077 026030 TITULAR 2 1980 1993 2
10792 CRUZ CRUZ RUMALDO DNI 00000000 003738 TITULAR 2 1970 1986 2
10793 CRUZ CHERO JOSE MANUEL DNI 44292082 160093 TITULAR 3 2009 2011 35
10794 CRUZ DE LOS SANTOS MANUEL DNI 00000000 009686 TITULAR 2 1969 1970 29
10795 CRUZ DIAZ LUIS DNI 21255291 000673 TITULAR 2 1970 1976 2
10796 CRUZ DIOSES JOSE DNI 06468681 000806 TITULAR 4 1969 1977 72
10797 CRUZ DIOSES LEONIDAS AUGUSTO DNI 00000000 005025 TITULAR 3 1972 1985 39
10798 CRUZ DUQUE DANFER DNI 25746807 087016 TITULAR 0 - - 0
10799 CRUZ DUQUE ORLANDO DNI 04127171 012029 TITULAR 1 1972 1972 12
10800 CRUZ ESPINOZA LUIS ALBERTO DNI 04206935 025467 TITULAR 1 1992 1992 1
10801 CRUZ ESTEBES RUTILIO DNI 00000000 016571 TITULAR 11 1969 1982 212
10802 CRUZ FARIAS ABUNDIO DNI 00000000 017052 TITULAR 3 1970 1991 28
10803 CRUZ FARIAS MIGUEL DNI 04161093 012277 TITULAR 3 1970 1972 13
10804 CRUZ FERRER MACARIO DNI 00000000 011477 TITULAR 0 - - 0
10805 CRUZ FERRER MARCELINO DNI 15946049 010733 TITULAR 3 1969 1971 63
10806 CRUZ FLORES GERMAN ANTONIO DNI 32100576 016855 TITULAR 2 1970 1977 3
10807 CRUZ FLOREZ JORGE FELIPE DNI 25738023 087692 TITULAR 3 2002 2005 13
10808 CRUZ GALVEZ LUIS HUGO DNI 00429737 021105 TITULAR 3 1969 1972 31
10809 CRUZ GAMARRA AUGUSTO DNI 06596790 033463 TITULAR 3 1981 1983 12
10810 CRUZ GAMARRA WALTER DNI 00000000 030020 TITULAR 6 1976 1981 173
10811 CRUZ GARCIA RAFAEL DNI 03884888 088437 TITULAR 11 1997 2014 206
10812 CRUZ GOMEZ CARLOS CESAR DNI 32940142 091543 TITULAR 3 1999 2002 17
10813 CRUZ GONZALES RAUL JASON DNI 09856826 095506 TITULAR 14 1999 2014 294
10814 CRUZ GRANDA SERGIO DNI 00000000 034727 TITULAR 2 1982 1983 44
10815 CRUZ GUERRA LUIS HENRY DNI 32948513 097355 TITULAR 1 2005 2005 6
10816 CRUZ GUERRERO ENRIQUE GODOFREDO DNI 32117748 015219 TITULAR 18 1970 1998 176
10817 CRUZ GUERRERO ROLANDO DNI 01571985 032633 TITULAR 11 1979 1994 84
10818 CRUZ GUEVARA VICENTE DNI 06494846 011737 TITULAR 0 - - 0
10819 CRUZ GUILLEN LUIS JOSE DNI 32965159 091365 TITULAR 2 2000 2001 3
10820 CRUZ GUTIERREZ JUAN ANDRES DNI 04637056 161160 TITULAR 1 2007 2007 1
10821 CRUZ GUTIERREZ JUSTO DAMIAN DNI 31426527 038866 TITULAR 25 1990 2014 500
10822 CRUZ HENRIQUEZ VICTOR MANUEL DNI 00000000 000176 TITULAR 1 1985 1985 1
10823 CRUZ HERRERA ESTEBAN DNI 00000000 005409 TITULAR 2 1970 1971 13
10824 CRUZ HERRERA FAUSTINO DNI 00252556 005342 TITULAR 2 1969 1970 53
10825 CRUZ HERRERO JUAN DNI 23082377 013621 TITULAR 0 - - 0
10826 CRUZ HUAMAN LUIS BERNARDO DNI 32810314 036756 TITULAR 25 1988 2012 413
10827 CRUZ HUARACHA JUAN DNI 05604084 020413 TITULAR 11 1970 1987 160
10828 CRUZ HUERTAS CESAR AUGUSTO DNI 25744793 098074 TITULAR 0 - - 0
10829 CRUZ HURTADO NORBEL DNI 16666263 024240 TITULAR 1 1970 1970 4
10830 CRUZ ILAQUITA FELIPE DNI 43736230 160044 TITULAR 5 2007 2012 56
10831 CRUZ INDALEZ JUAN DNI 00000000 081535 TITULAR 1 1998 1998 3
10832 CRUZ INGA EDILBERTO DNI 03507278 088813 TITULAR 6 1996 2001 216
10833 CRUZ JIMENEZ REYNALDO DNI 03305288 004208 TITULAR 0 - - 0
10834 CRUZ JULCA FILIBERTO DNI 00000000 033830 TITULAR 7 1981 1987 65
10835 CRUZ LAYNES ANGEL DNI 05375802 020273 TITULAR 0 - - 0
10836 CRUZ LAZO JORGE ALBERTO DNI 25548134 020736 TITULAR 1 1970 1970 3
10837 CRUZ LAZO ROBERTO ALFONSO DNI 03460743 029680 TITULAR 5 1976 1987 68
10838 CRUZ LEYVA MANUEL DNI 15616360 151037 TITULAR 2 2010 2011 4
10839 CRUZ LOPEZ ELVIS LUIS DNI 32985419 088545 TITULAR 10 1996 2014 247
10840 CRUZ LOPEZ GUILLERMO DNI 43331013 099575 TITULAR 6 2006 2011 120
10841 CRUZ LUSQUINO VICTOR ROBERTO DNI 16008100 035108 TITULAR 24 1985 2009 611
10842 CRUZ LLANOS JOSE ANTONIO DNI 08483420 087543 TITULAR 1 1997 1997 16
10843 CRUZ LLOCLLA GABRIEL DNI 32740562 035892 TITULAR 28 1986 2013 446
10844 CRUZ MACALUPU SALOMON DNI 00000000 019108 TITULAR 0 - - 0
10845 CRUZ MALAVER ELMER EDUARDO DNI 32930410 084098 TITULAR 20 1994 2013 468
10846 CRUZ MALAVER JOSE LIZARDO DNI 32774533 038672 TITULAR 23 1990 2013 496
10847 CRUZ MALAVER ROBERTO EDGAR DNI 32917103 082759 TITULAR 14 1992 2005 352
10848 CRUZ MANRIQUE JESUS DNI 25828565 015463 TITULAR 6 1969 2000 43
10849 CRUZ MANZANO FELIPE DNI 04145766 012790 TITULAR 7 1969 1980 88
10850 CRUZ MARIÑAS BIENVENIDO JESUS DNI 41074771 150575 TITULAR 1 2008 2008 6
10851 CRUZ MARQUEZ BERNARDO ALFREDO DNI 44281172 097900 TITULAR 0 - - 0
10852 CRUZ MARSI JULIO CESAR DNI 25493707 035918 TITULAR 0 - - 0
10853 CRUZ MATIAS CARLOS ALBERTO DNI 04620282 036860 TITULAR 11 1988 2007 123
10854 CRUZ MAURICIO JUAN JOSE DNI 25707254 089786 TITULAR 7 1997 2003 48
10855 CRUZ MEDINA JONATHAN JESUS DNI 46216473 150489 TITULAR 1 2009 2009 2
10856 CRUZ MEDINA LUIS ANTONIO DNI 04205542 026237 TITULAR 16 1969 2000 118
10857 CRUZ MEJIA GREGORIO DNI 04208071 034634 TITULAR 0 - - 0
10858 CRUZ MENA MARINO DNI 00000000 017556 TITULAR 9 1969 1980 129
10859 CRUZ MENDOZA JOSE LUIS DNI 10635976 088752 TITULAR 15 1997 2011 224
10860 CRUZ MOGOLLON JOSE ALEXANDER DNI 03507315 090677 TITULAR 14 2000 2014 257
10861 CRUZ MORALES JOSE ANTONIO DNI 40034084 099982 TITULAR 8 2006 2013 92
10862 CRUZ MORALES ROSAS DNI 01761203 021811 TITULAR 3 1970 1987 27
10863 CRUZ MORAN GABRIEL DNI 01703112 030375 TITULAR 8 1976 1983 107
10864 CRUZ MORE JOSE GREGORIO DNI 03340832 005710 TITULAR 1 1970 1970 1
10865 CRUZ MORE MANUEL DNI 25529834 012595 TITULAR 8 1969 1979 97
10866 CRUZ MOROCHO JOSE CLEVER DNI 03492517 036918 TITULAR 27 1988 2014 543
10867 CRUZ MORON OSCAR ADAN DNI 22273942 084622 TITULAR 13 1997 2009 152
10868 CRUZ MOSCOL WILMER PATROCINIO DNI 25633985 089650 TITULAR 12 1998 2011 193
10869 CRUZ MOZO TOMAS AQUINO DNI 32875654 094686 TITULAR 10 2003 2014 165
10870 CRUZ NAVARRO JOAQUIN DNI 32924547 082384 TITULAR 4 1993 1997 22
10871 CRUZ NEYRA PASCUAL DNI 01079566 026327 TITULAR 0 - - 0
10872 CRUZ NIETO JOEL ALBERTO DNI 40344151 096033 TITULAR 3 2003 2013 8
10873 CRUZ NOLASCO HECTOR MIGUEL DNI 32872823 086022 TITULAR 20 1995 2014 440
10874 CRUZ NOLASCO ROGER ANTONIO DNI 32946414 094563 TITULAR 3 2004 2006 15
10875 CRUZ NOLE ANDRES DNI 03561354 080583 TITULAR 5 1969 1992 31
10876 CRUZ OLIVOS SANTOS GERMAN DNI 00000000 026374 TITULAR 1 1977 1977 1
10877 CRUZ ORTEGA ARMANDO DNI 32852851 089531 TITULAR 17 1997 2014 347
10878 CRUZ PACHECO HECTOR DNI 15619662 035799 TITULAR 5 1989 1993 13
10879 CRUZ PALACIOS LUIS GUILLERMO DNI 08852103 039386 TITULAR 1 1988 1988 1
10880 CRUZ PANASPAICO CARLOS AURELIO DNI 15852784 084724 TITULAR 20 1994 2013 291
10881 CRUZ PANASPAICO NESTOR HUGO DNI 15853347 086063 TITULAR 20 1994 2014 286
10882 CRUZ PANUERA RAUL SERAPIO DNI 04630029 035420 TITULAR 18 1986 2004 414
10883 CRUZ PAREDES VIRGILIO DNI 32841000 024640 TITULAR 1 1987 1987 1
10884 CRUZ PASTOR OSCAR DNI 53758900 025529 TITULAR 2 1978 1996 3
10885 CRUZ PEÑALOZA SILVESTRE DNI 40238261 098465 TITULAR 9 2005 2013 147
10886 CRUZ PINUNI BENITO DNI 05681268 022016 TITULAR 4 1969 1974 81
10887 CRUZ PRADO ROBERTO DNI 00000000 028881 TITULAR 0 - - 0
10888 CRUZ PRIETO SALOMON DNI 06677050 006216 TITULAR 5 1969 1975 154
10889 CRUZ PUMA JOSE LUIS DNI 04649543 150775 TITULAR 1 2011 2011 1
10890 CRUZ PURIZACA JOAQUIN EDUARDO DNI 32857947 091975 TITULAR 2 2003 2004 6
10891 CRUZ PURIZACA TIODORO MARTIN DNI 40173785 091289 TITULAR 15 2000 2014 330
10892 CRUZ QUISPE COSME DNI 03052010 021115 TITULAR 3 1971 1973 18
10893 CRUZ QUISPE JAIME VALERIO DNI 01305164 086640 TITULAR 18 1996 2013 471
10894 CRUZ RAMIREZ NERY DNI 15853099 087030 TITULAR 4 1996 1999 51
10895 CRUZ RAMIREZ VICTOR ANDRES DNI 15713249 081796 TITULAR 23 1992 2014 521
10896 CRUZ RAMOS BENJAMIN DNI 04212237 029149 TITULAR 2 1977 1978 13
10897 CRUZ RAMOS JUAN CARLOS DNI 43038367 150483 TITULAR 1 2008 2008 3
10898 CRUZ REMENTERIO OSCAR MANUEL DNI 09733505 085119 TITULAR 0 - - 0
10899 CRUZ REYES JHONY HENRRY DNI 32826016 090109 TITULAR 16 1999 2014 310
10900 CRUZ REYES MARCO ANTONIO DNI 25850518 097084 TITULAR 10 2005 2014 169
10901 CRUZ RIGUETTI PEDRO LUIS DNI 25747544 088482 TITULAR 17 1997 2014 221
10902 CRUZ RIVAS PLATA VICTOR ANDRES DNI 32959917 151405 TITULAR 4 2004 2013 30
10903 CRUZ RIVERA CESAR AUGUSTO DNI 32911885 092214 TITULAR 1 2001 2001 4
10904 CRUZ RODRIGUEZ HUGO DNI 03832845 082950 TITULAR 6 1993 1999 77
10905 CRUZ RODRIGUEZ WALTER DNI 32927352 090640 TITULAR 19 1995 2014 375
10906 CRUZ ROLDAN JORGE LUIS DNI 25771178 090903 TITULAR 6 2000 2006 60
10907 CRUZ ROQUE RUFINO DNI 30521764 027455 TITULAR 9 1972 1982 106
10908 CRUZ ROSADO PEDRO DNI 02788758 031980 TITULAR 5 1976 1982 16
10909 CRUZ ROSALES JOAQUIN DNI 32807501 030355 TITULAR 3 1976 1979 10
10910 CRUZ ROSALES PEDRO DNI 32810569 028260 TITULAR 5 1974 1991 29
10911 CRUZ RUIZ ENRIQUE DNI 00000000 004249 TITULAR 5 1969 1982 38
10912 CRUZ RUIZ JUNIOR PEDRO DNI 33265585 150073 TITULAR 0 - - 0
10913 CRUZ RUIZ MANUEL C.EXTRANJ. 85078 014647 TITULAR 3 1969 1988 19
10914 CRUZ RUIZ MARTIN DNI 03492052 037115 TITULAR 10 1990 2007 49
10915 CRUZ SAAVEDRA LORENZO HUMBERTO DNI 00246869 087369 TITULAR 17 1996 2013 288
10916 CRUZ SALVATIERRA VICENTE HUGO DNI 32977826 095557 TITULAR 9 2003 2011 164
10917 CRUZ SANCHEZ GUSTAVO DNI 16025086 097841 TITULAR 0 - - 0
10918 CRUZ SAUCEDO DANY DNI 41195229 093757 TITULAR 11 2003 2013 156
10919 CRUZ SESSAREGO GERSON ALBERTO DNI 32136084 090322 TITULAR 2 2005 2007 11
10920 CRUZ SILVA EDIEE DNI 25612364 033269 TITULAR 1 1981 1981 4
10921 CRUZ SILVA JORGE EUGENIO DNI 00000000 008309 TITULAR 2 1970 1974 24
10922 CRUZ SILVA JOSE DNI 03330832 030578 TITULAR 1 1996 1996 1
10923 CRUZ SILVA VICENTE DNI 02091909 016531 TITULAR 0 - - 0
10924 CRUZ SOLIS MANUEL DNI 15984573 010224 TITULAR 0 - - 0
10925 CRUZ SUAREZ ALEJANDRO DNI 00003752 034816 TITULAR 1 1991 1991 1
10926 CRUZ TORRES MIGUEL ESGARDO DNI 80544149 160345 TITULAR 1 2011 2011 4
10927 CRUZ TUMBAJULCA SANTIAGO VALENTIN DNI 10819501 091976 TITULAR 9 2000 2008 200
10928 CRUZ URQUIZO EDUARDO DNI 02888202 000291 TITULAR 7 1970 1980 140
10929 CRUZ VALDEZ VIDAL VALERIO DNI 06337241 002614 TITULAR 4 1969 2007 12
10930 CRUZ VALDIVIA ELMER WILSON DNI 40724079 093836 TITULAR 9 2002 2014 88
10931 CRUZ VALDIVIA JAIME DNI 00000000 021321 TITULAR 2 1969 1970 17
10932 CRUZ VALENCIA CARLOS ROBERTO DNI 16016406 092290 TITULAR 15 1997 2014 224
10933 CRUZ VALVERDE ANDRES AVELINO DNI 01708465 005903 TITULAR 7 1970 1985 42
10934 CRUZ VALVERDE SANTOS DNI 15620691 007185 TITULAR 2 1977 1984 2
10935 CRUZ VALLADARES CARLOS GERARDO DNI 03867920 001781 TITULAR 9 1969 1979 106
10936 CRUZ VALLADARES WILLIAM HERNAN DNI 40873051 161943 TITULAR 1 2008 2008 8
10937 CRUZ VASQUEZ GILMER ANTONIO DNI 00000000 027505 TITULAR 12 1972 1989 254
10938 CRUZ VASQUEZ HECTOR FERNANDO DNI 15723975 084411 TITULAR 18 1987 2010 334
10939 CRUZ VASQUEZ MARIO ERNESTO DNI 32122916 015976 TITULAR 7 1970 2001 49
10940 CRUZ VASQUEZ NESTOR AUGUSTO DNI 01570894 026357 TITULAR 3 1977 1980 9
10941 CRUZ VASQUEZ SANTOS REYNALDO DNI 32118621 098635 TITULAR 0 - - 0
10942 CRUZ VELA ENRIQUE LAZARO DNI 80263530 160425 TITULAR 1 2011 2011 1
10943 CRUZ VELASQUEZ ABEL JOSE DNI 00000000 016238 TITULAR 4 1969 1972 94
10944 CRUZ VILCA ASUNCION ELEAZAR DNI 04645285 086601 TITULAR 5 1996 2004 56
10945 CRUZ VILCA FREDY ALFONSO DNI 29498205 035458 TITULAR 17 1986 2004 366
10946 CRUZ VILCA HERNAN ELOY DNI 40343929 159784 TITULAR 1 2013 2013 1
10947 CRUZ VILLEGAS OSWALDO DNI 03490003 086951 TITULAR 18 1994 2012 481
10948 CRUZ VIVAS LUIS DNI 04171576 027768 TITULAR 1 1974 1974 4
10949 CRUZ VIVICHUMO CARLOS CESAR DNI 42307508 095930 TITULAR 6 2004 2010 33
10950 CRUZ VIVICHUMO JUAN MANUEL DNI 32912136 036821 TITULAR 28 1987 2014 631
10951 CRUZ YAJAHUANCA JOSE ELISEO DNI 40966266 161926 TITULAR 1 2009 2009 6
10952 CRUZ YARIHUAMAN ANTONIO PELAGIO DNI 32935039 036426 TITULAR 8 1987 1994 91
10953 CRUZ YNDALES JUAN AMERICO DNI 00000000 009830 TITULAR 7 1969 1998 87
10954 CRUZ YPANAQUE MANUEL TRINIDAD DNI 00000000 011094 TITULAR 3 1969 1971 51
10955 CRUZ ZAPATA ANGEL DNI 00228816 027614 TITULAR 23 1978 2008 302
10956 CRUZ ZAPATA GERMAN WILFREDO DNI 15713932 150038 TITULAR 7 2007 2013 75
10957 CRUZ ZARATE ARISTEDES DNI 00002619 026491 TITULAR 0 - - 0
10958 CRUZ ZARATE DANTY DNI 00209122 033388 TITULAR 5 1980 1985 129
10959 CRUZ ZAVALETA SEGUNDO SANTIAGO DNI 03843468 005839 TITULAR 0 - - 0
10960 CRUZ ZEGARRA ASUNCION DNI 00000000 016574 TITULAR 3 1969 1971 59
10961 CRUZADO ARROYO JOHNNY RICHARD DNI 33261603 099630 TITULAR 7 2006 2012 83
10962 CRUZADO ARROYO JOSE ENRIQUE DNI 43826796 099633 TITULAR 7 2006 2012 96
10963 CRUZADO ASANZA JUAN CARLOS DNI 03468201 033115 TITULAR 30 1980 2014 733
10964 CRUZADO BAZAN FORTUNATO DNI 00000000 019690 TITULAR 5 1969 1977 76
10965 CRUZADO BERROCAL ANGEL OSWALDO DNI 10806695 089959 TITULAR 18 1996 2014 357
10966 CRUZADO BRIONES WILDER DNI 32953932 087099 TITULAR 19 1995 2014 396
10967 CRUZADO CUEVA CESAR DNI 32967213 093098 TITULAR 3 2000 2005 9
10968 CRUZADO CHAVEZ JULIO ARNALDO DNI 19212802 006018 TITULAR 2 1969 1970 35
10969 CRUZADO DAVILA JOSE LEONIDAS DNI 02386880 026010 TITULAR 1 1972 1972 1
10970 CRUZADO ESPINOZA JAVIER IVAN DNI 32930014 094399 TITULAR 11 2003 2014 149
10971 CRUZADO FERNANDEZ SANTIAGO ERNESTO DNI 32772202 035096 TITULAR 20 1985 2004 186
10972 CRUZADO GARCIA GERSON MARCIAL DNI 40493127 099234 TITULAR 1 2007 2007 8
10973 CRUZADO GARCIA VICENTE ABILA DNI 32734299 150338 TITULAR 1 2014 2014 1
10974 CRUZADO GOMEZ LEONCIO DNI 01712108 002057 TITULAR 9 1969 1982 148
10975 CRUZADO GUTIERREZ JORGE LUIS DNI 22283575 095353 TITULAR 1 2004 2004 10
10976 CRUZADO GUTIERREZ LUCIO EUSEBIO DNI 22270548 039626 TITULAR 23 1991 2013 566
10977 CRUZADO HERNANDEZ JUAN PEDRO DNI 01646073 025360 TITULAR 1 1989 1989 1
10978 CRUZADO HIDALGO JESUS ALBERTO DNI 42958659 096855 TITULAR 4 2005 2014 20
10979 CRUZADO MENDIETA LEONIDAS DNI 17967335 030665 TITULAR 2 1977 1978 44
10980 CRUZADO MIRANDA JUAN FRANCISCO DNI 32969651 091222 TITULAR 8 2000 2008 110
10981 CRUZADO QUEZADA DIONICIO FLORES DNI 32937789 090653 TITULAR 15 1998 2014 226
10982 CRUZADO REYES DANIEL DAVID DNI 32992671 091227 TITULAR 10 1999 2008 178
10983 CRUZADO RIVASPLATA MANUEL WALTER DNI 32942830 098010 TITULAR 7 2008 2014 95
10984 CRUZADO RIVASPLATA ORLANDO JAVIER DNI 42034736 096376 TITULAR 2 2004 2005 7
10985 CRUZADO RONDAN DJAHARY LEONCIO DNI 40405522 161161 TITULAR 1 2005 2005 2
10986 CRUZADO RUIZ JUAN GERMAN DNI 22999166 008439 TITULAR 2 1970 1971 35
10987 CRUZADO SILVA CASIMIRO RODOLFO DNI 00000000 027278 TITULAR 1 1972 1972 11
10988 CRUZADO VELASQUEZ WILSON JOSE DNI 00000000 010283 TITULAR 9 1969 1980 168
10989 CRUZADO ZAMBRANO SEGUNDO MANUEL DNI 15976664 039884 TITULAR 10 1992 2007 75
10990 CRUZALEGUI BURGOS JORGE HUGO DNI 00000000 029979 TITULAR 5 1976 1980 129
10991 CRUZATE CESPEDES EDDY RUBY DNI 15709662 039830 TITULAR 0 - - 0
10992 CRUZATE CESPEDES MIXTRANI DNI 21848390 035797 TITULAR 2 1991 2005 2
10993 CRUZATE CESPEDES VICTOR RUDY DNI 06081744 033847 TITULAR 0 - - 0
10994 CRUZATE FERNANDEZ JOSE ESTEBAN DNI 32824391 028789 TITULAR 23 1975 2008 221
10995 CRUZATE GONZALES JOSE DENNIS DNI 44076165 161852 TITULAR 1 2008 2008 3
10996 CRUZATE GONZALES JOSE RAFAEL DNI 80622527 161848 TITULAR 2 2007 2008 9
10997 CRUZATE MARTINEZ OSCAR ORLANDO DNI 32912526 093093 TITULAR 0 - - 0
10998 CRUZATE NORABUENO EDILBERTO DNI 00000000 026708 TITULAR 1 1973 1973 4
10999 CRUZATE SAENZ VICTORIANO DNI 21847908 019303 TITULAR 8 1970 1979 90
11000 CRUZATT FIGUEROA PAULINO DNI 25576854 039128 TITULAR 0 - - 0
11001 CUADRA BOYER SAUL DNI 25608770 015402 TITULAR 21 1969 2002 235
11002 CUADRAO LOPEZ WIGBERTO DAFNAY DNI 32915698 039356 TITULAR 1 1991 1991 2
11003 CUADROS APONTE LUIS ALBERTO DNI 80141699 090763 TITULAR 9 2000 2008 175
11004 CUADROS COELLO ROBERTO DNI 42545273 159926 TITULAR 1 2010 2010 1
11005 CUADROS COELLO SANTIAGO DNI 03470230 004035 TITULAR 18 1970 1991 156
11006 CUADROS CORDERO HILARIO DNI 00000000 011689 TITULAR 5 1978 1982 26
11007 CUADROS DULANTO DEMETRIO DNI 10730574 011173 TITULAR 3 1969 1971 54
11008 CUADROS GONZALES DANIEL JOEL DNI 21820944 032584 TITULAR 31 1980 2014 755
11009 CUADROS GONZALES FELICIANO FERNANDO DNI 25619308 008022 TITULAR 9 1969 1982 111
11010 CUADROS GONZALES FREDY ANTONIO DNI 21852811 035206 TITULAR 30 1985 2014 765
11011 CUADROS GONZALES JHONNY JAVIER DNI 21823873 035984 TITULAR 27 1986 2014 515
11012 CUADROS GONZALES VICTOR DNI 25599475 008015 TITULAR 3 1969 1987 23
11013 CUADROS GONZALEZ SANTANA ROSENDO DNI 04189281 008020 TITULAR 1 2001 2001 2
11014 CUADROS GUIA PEDRO ENRIQUE DNI 00000000 022520 TITULAR 0 - - 0
11015 CUADROS HERNANDEZ DANIEL JESUS DNI 42563168 097376 TITULAR 10 2005 2014 113
11016 CUADROS HERNANDEZ JIMY DNI 40777222 091234 TITULAR 15 2000 2014 185
11017 CUADROS LA ROSA LUCIO ATILIO DNI 04189488 014376 TITULAR 16 1972 1990 161
11018 CUADROS NIZAMA WILMER DNI 00442694 034977 TITULAR 2 1984 1999 5
11019 CUADROS QUINTANILLA JORGE MIGUEL DNI 29430525 032553 TITULAR 4 1980 1983 19
11020 CUADROS RAMOS AGUSTIN MANUEL DNI 29415850 085256 TITULAR 17 1995 2011 345
11021 CUADROS RIVERA CESAR AUGUSTO DNI 02192193 011774 TITULAR 1 1970 1970 29
11022 CUADROS SALAS ALFREDO RENEE DNI 25593654 032137 TITULAR 11 1979 1997 51
11023 CUADROS SALAS JUAN VICTOR DNI 25697334 036098 TITULAR 5 1986 1991 16
11024 CUADROS SANTILLANA JUAN DNI 05748967 022864 TITULAR 5 1969 1977 94
11025 CUADROS TAN MARIO CELESTINO DNI 25515402 037171 TITULAR 0 - - 0
11026 CUADROS VARGAS ELEAZAR ENRIQUE DNI 09431413 038104 TITULAR 3 1990 2003 14
11027 CUADROS VELASQUEZ JUAN ARTURO DNI 10386659 160366 TITULAR 2 2013 2014 2
11028 CUANCA CASTILLO LUIS DAVID DNI 40871839 095966 TITULAR 0 - - 0
11029 CUARESMA TAIPE NICOLAS DNI 00000000 017292 TITULAR 3 1968 1970 41
11030 CUARITE YANA FRANCIS MARTIN DNI 04647807 087482 TITULAR 1 1997 1997 7
11031 CUAYLA CARRION ENEAS EDUARDO DNI 04620207 035836 TITULAR 26 1986 2011 767
11032 CUAYLA VIVANCO JOHN DEIVY DNI 04653058 099473 TITULAR 9 2006 2014 127
11033 CUBA BAEZ FREDDY JAVIER DNI 10297352 161705 TITULAR 2 2013 2014 10
11034 CUBA BAEZ JOSE LUIS DNI 06127415 081308 TITULAR 12 1993 2014 211
11035 CUBA CAMPOS JUAN PABLO DNI 22300892 093450 TITULAR 8 1984 2008 113
11036 CUBA CUADRA MARIO DNI 25551481 027310 TITULAR 1 1972 1972 1
11037 CUBA DE LA CRUZ LEONCIO DNI 01739617 028099 TITULAR 6 1974 1991 15
11038 CUBA GARATE ANDRES DNI 25828878 084808 TITULAR 1 1995 1995 1
11039 CUBA GARCIA NARCISO DNI 19420065 002911 TITULAR 0 - - 0
11040 CUBA GRIMALDO MIGUEL ANGEL DNI 40670220 095580 TITULAR 5 2004 2008 52
11041 CUBA GUTIERREZ OCTO HUGO DNI 32121813 035532 TITULAR 3 1985 1987 7
11042 CUBA HONORIO BERNABE DNI 00000000 004819 TITULAR 7 1968 1975 121
11043 CUBA HONORIO SEGUNDO FRANCISCO DNI 32826736 002884 TITULAR 5 1970 1975 86
11044 CUBA LUQUE JESUS MANUEL DNI 00000000 022465 TITULAR 5 1969 1975 94
11045 CUBA MARCHENA CARLOS ANTONIO DNI 32929437 084227 TITULAR 16 1994 2009 287
11046 CUBA MARCHENA JORGE ANTONIO DNI 40104400 093004 TITULAR 8 2002 2009 89
11047 CUBA NAPANGA SEGUNDINO DNI 04568810 023927 TITULAR 0 - - 0
11048 CUBA NOVOA JULIO DNI 00000000 026915 TITULAR 0 - - 0
11049 CUBA ORDOÑEZ LUIS HEDILBERTO DNI 32053969 035624 TITULAR 6 1986 1992 42
11050 CUBA ORTUZA FRANCISCO PABLO DNI 32890726 002362 TITULAR 5 1970 2008 10
11051 CUBA RAMOS SANTIAGO FELIPE DNI 40792994 096996 TITULAR 2 2004 2005 27
11052 CUBA SANCHEZ HERBERT DNI 06027746 080177 TITULAR 0 - - 0
11053 CUBA SOTO JUAN MANUEL DNI 21867594 096947 TITULAR 0 - - 0
11054 CUBA VENTURA FRANCO OMAR DNI 25799497 161162 TITULAR 1 2006 2006 2
11055 CUBAS ALARCON LUIS JOAQUIN DNI 42393845 159467 TITULAR 1 2013 2013 1
11056 CUBAS ALBITRES DANIEL DNI 00000000 014070 TITULAR 1 1980 1980 1
11057 CUBAS ALBITRES TEODOMIRO DNI 00000000 014069 TITULAR 1 1969 1969 1
11058 CUBAS APAGUEÑO VICTOR JESUS DNI 41880156 096857 TITULAR 7 2005 2011 60
11059 CUBAS BARRANTES JORGE ALBERTO DNI 32799248 013578 TITULAR 4 1969 1972 73
11060 CUBAS CACERES JOSE MARCIAL DNI 15712876 007309 TITULAR 9 1969 1994 171
11061 CUBAS CIEZA JOSE ANTONIO DNI 01180017 011847 TITULAR 0 - - 0
11062 CUBAS CHAGRAY JOSE LUIS DNI 10514460 092420 TITULAR 6 1984 2006 27
11063 CUBAS DAVILA LUIS MANUEL DNI 00064836 007073 TITULAR 2 1969 1991 6
11064 CUBAS DORIVAL PERCY ALBERTO DNI 42418543 094896 TITULAR 12 2003 2014 174
11065 CUBAS GUERRERO ALEJANDRO HERNAN DNI 43568980 151095 TITULAR 4 2010 2013 60
11066 CUBAS HONORES ERICSON JESUS DNI 41683552 095894 TITULAR 10 2004 2013 167
11067 CUBAS MALASQUEZ ROSAS FELIX DNI 01952424 016127 TITULAR 6 1969 1984 48
11068 CUBAS MENDOZA LUIS FERNANDO DNI 29610813 098891 TITULAR 2 2005 2006 5
11069 CUBAS MENDOZA RODOLFO JORGE DNI 29597330 098890 TITULAR 0 - - 0
11070 CUBAS OSPINO SEGUNDO LUIS DNI 19193552 031357 TITULAR 23 1978 2001 649
11071 CUBAS PALOMINO PEDRO TEODORO DNI 07014060 031470 TITULAR 1 1979 1979 5
11072 CUBAS QUIROZ ORLANDO ALFONSO DNI 19256208 159434 TITULAR 4 2011 2014 52
11073 CUBAS RAMOS ALEJANDRO DNI 25442406 015274 TITULAR 5 1970 1999 34
11074 CUBAS SUAREZ JUAN ANTONIO DNI 25771639 087678 TITULAR 17 1996 2014 310
11075 CUBAS TOLENTINO ALEJANDRO DNI 00000000 009720 TITULAR 5 1969 1990 17
11076 CUBAS VARGAS JOSE MIGUEL DNI 41745220 098124 TITULAR 0 - - 0
11077 CUBILLAS SOLANO ZENON DIONICIO DNI 06373064 033769 TITULAR 0 - - 0
11078 CUCCHE MARCA RONAL DNI 43138820 098765 TITULAR 2 2006 2008 5
11079 CUCHO ALARCON DAVID DIONICIO DNI 07585763 039933 TITULAR 1 1992 1992 1
11080 CUCHO ALARCON MARTIN DARIO DNI 22266996 035980 TITULAR 0 - - 0
11081 CUELLAR  EDILBERTO ALFREDO DNI 04645366 082267 TITULAR 23 1992 2014 580
11082 CUELLAR BAUTISTA JUAN ANGEL DNI 07980432 161163 TITULAR 1 2007 2007 3
11083 CUELLAR CARRION HECTOR LUIS DNI 32135644 150516 TITULAR 0 - - 0
11084 CUELLAR CASTRO ESTEBAN DNI 00000000 011166 TITULAR 1 1969 1969 3
11085 CUELLAR GASTIABURU ALFREDO PABLO DNI 15602729 008891 TITULAR 0 - - 0
11086 CUELLAR MAUGRIOLA HECTOR DIEGO ANSELMO DNI 04649538 087436 TITULAR 18 1996 2013 383
11087 CUELLAR MECHAN JUAN ZACARIAS DNI 25780586 091238 TITULAR 9 2000 2008 148
11088 CUELLAR NUÑEZ LUCAS DNI 00000000 017301 TITULAR 1 1969 1969 1
11089 CUELLAR ODIANA MARIO ENRIQUE DNI 00000000 019754 TITULAR 0 - - 0
11090 CUELLO AGUILAR GRISMALDO DNI 44524719 098859 TITULAR 9 2006 2014 161
11091 CUELLO NAVARRO ELMER AURELIO DNI 15713990 038867 TITULAR 0 - - 0
11092 CUENCA BARBARAN EDGAR GROVER DNI 32769972 086247 TITULAR 17 1996 2012 332
11093 CUENCA BOY SERAPIO DNI 08955045 003909 TITULAR 3 1970 1974 29
11094 CUENCA MIRANDA AURELIO DNI 01539561 002488 TITULAR 1 1980 1980 1
11095 CUENCA ROJAS AMANCIO DNI 03013831 024326 TITULAR 6 1969 1977 126
11096 CUENCA VANCES HERIBERTO DNI 01558563 030201 TITULAR 7 1977 1985 175
11097 CUENTA CONDORI WILBER ANTONIO DNI 09594107 037879 TITULAR 2 1989 1990 27
11098 CUENTAS ALVAREZ VICENTE ABELARDO DNI 08087465 015333 TITULAR 1 2002 2002 1
11099 CUENTAS CACERES JUAN MARTIN DNI 22303070 085477 TITULAR 12 1994 2008 169
11100 CUENTAS SALAS ELEUTERIO ELEODORO DNI 05710203 031529 TITULAR 0 - - 0
11101 CUENTAS TORRES LEONARDO MOISES DNI 22288929 093086 TITULAR 2 2002 2003 22
11102 CUESTAS ANGELES JULIO CESAR DNI 32904570 088205 TITULAR 3 1995 1997 28
11103 CUESTAS GAMARRA SANTOS RAFAEL DNI 42440749 150559 TITULAR 9 2006 2014 167
11104 CUESTAS GUERRA CARLOS ALBERTO DNI 25741962 037655 TITULAR 0 - - 0
11105 CUESTAS GUERRA LEOPOLDO GUSTAVO DNI 25745358 082301 TITULAR 4 1996 1999 19
11106 CUESTAS GUTIERREZ SEGUNDO DNI 25740735 023166 TITULAR 8 1970 1987 101
11107 CUESTAS JIMENEZ ALBERTO SEGUNDO DNI 04181578 005057 TITULAR 6 1969 1978 53
11108 CUETO BAMBAREN DOMINGO GUZMAN DNI 03218684 023949 TITULAR 1 1979 1979 1
11109 CUETO DIAZ JUAN ENRIQUE DNI 21837425 019055 TITULAR 5 1986 1998 24
11110 CUETO DIAZ VICENTE DNI 00000000 018618 TITULAR 0 - - 0
11111 CUETO HERNANDEZ ROMULO DNI 02482742 012706 TITULAR 4 1969 1972 78
11112 CUETO HUAMAN DIONISIO TEOFILO DNI 22271629 092776 TITULAR 1 1979 1979 1
11113 CUETO MARTINEZ JORGE LUIS DNI 25473391 031031 TITULAR 0 - - 0
11114 CUETO MONTALVAN JULIO ERNESTO DNI 00000000 026711 TITULAR 8 1972 1987 45
11115 CUETO MORON ADOLFO GERARDO DNI 04731487 031666 TITULAR 2 1979 1980 14
11116 CUETO NAVARRETE NIEVES ANTONIO DNI 22284553 028405 TITULAR 0 - - 0
11117 CUETO ROMAN ANDRES DNI 00000000 016742 TITULAR 4 1969 1973 81
11118 CUETO SEBASTIAN FLORENCIO DNI 21820806 037553 TITULAR 6 1989 2005 42
11119 CUEVA ALMAZAN SABINO SILOS DNI 00000000 025000 TITULAR 0 - - 0
11120 CUEVA ARANGO JHON LEE DNI 44273300 151303 TITULAR 0 - - 0
11121 CUEVA ATOCHE CESAR JULIO DNI 17839531 086940 TITULAR 8 2000 2007 146
11122 CUEVA AVILA TOMAS DNI 04162205 019444 TITULAR 11 1969 1983 121
11123 CUEVA BLAS PAULINO DNI 00000000 006155 TITULAR 3 1970 1980 41
11124 CUEVA BUFAICO LUIS ENRIQUE DNI 15625834 081366 TITULAR 2 1991 1992 2
11125 CUEVA CAMPOS MARTIN JAIME DNI 32933691 089215 TITULAR 1 1998 1998 2
11126 CUEVA CARMEN LUIS ALBERTO DNI 03318810 038572 TITULAR 25 1989 2013 474
11127 CUEVA CISNEROS MANUEL NATIVIDAD DNI 32862236 038030 TITULAR 0 - - 0
11128 CUEVA CORONEL RUBEN DNI 19411203 024765 TITULAR 0 - - 0
11129 CUEVA CHINCHAY DOMINGO DNI 00000000 030112 TITULAR 14 1975 1989 376
11130 CUEVA CHUQUIZUTA LUIS HOMERO DNI 06063218 070013 TITULAR 1 1995 1995 2
11131 CUEVA DIAZ GERONIMO DNI 03410270 033940 TITULAR 0 - - 0
11132 CUEVA DIOSES ONOFRE DNI 25586034 029176 TITULAR 0 - - 0
11133 CUEVA ESPINOZA JOSE ABRAHAM DNI 30487091 021777 TITULAR 16 1970 1995 248
11134 CUEVA ESTELA GRIMALDO DNI 00000000 080546 TITULAR 1 2005 2005 1
11135 CUEVA ESTRADA MACEDONIO DNI 00000000 010173 TITULAR 0 - - 0
11136 CUEVA GALIANO CRISTIAN KARL DNI 32983224 095246 TITULAR 0 - - 0
11137 CUEVA GALLO GAMANIEL DNI 04151488 027266 TITULAR 0 - - 0
11138 CUEVA GARCIA ROBERTO DNI 00369716 099212 TITULAR 4 2005 2008 47
11139 CUEVA GOMEZ CESAR ORLANDO DNI 33260901 097258 TITULAR 10 2005 2014 140
11140 CUEVA HERNANDEZ ANTONIO DNI 01710546 024716 TITULAR 5 1969 1980 27
11141 CUEVA HINOSTROZA JOSE DNI 00000000 014298 TITULAR 3 1969 1979 6
11142 CUEVA HUAMANCHUMO MILTON GILBERTO DNI 32919583 083024 TITULAR 6 1992 1998 35
11143 CUEVA HUARAZ CONSTANTINO TEOFILO DNI 32139053 087412 TITULAR 3 1996 2004 5
11144 CUEVA HUARAZ SEGUNDO PEDRO DNI 32906767 081367 TITULAR 22 1992 2013 497
11145 CUEVA JARAMILLO JOSE DANIEL DNI 32794986 095667 TITULAR 11 2004 2014 144
11146 CUEVA JIMENEZ AMADOR JAIME DNI 15710912 023384 TITULAR 18 1969 1993 300
11147 CUEVA JUAN PEDRO DANTE GODOFREDO DNI 43193647 150084 TITULAR 3 2007 2009 12
11148 CUEVA LUNA MANUEL HERNAN DNI 15603474 086941 TITULAR 1 1995 1995 8
11149 CUEVA MANRIQUE HUMBERTO RAUL DNI 02160054 033736 TITULAR 1 1981 1981 36
11150 CUEVA MENDOZA ANIBAL DNI 00000000 003557 TITULAR 1 1984 1984 1
11151 CUEVA MENDOZA JOAQUIN ARISTIDES DNI 32792674 029486 TITULAR 0 - - 0
11152 CUEVA MENDOZA PEDRO DNI 00000000 001124 TITULAR 2 1969 1970 32
11153 CUEVA MONTOYA EIBAN DNI 01323267 027150 TITULAR 3 1978 1982 4
11154 CUEVA PALMA ROBERTO ANTONIO DNI 25435366 034550 TITULAR 1 1986 1986 2
11155 CUEVA RAMOS GUILLERMO DNI 32849564 037957 TITULAR 10 1989 1999 95
11156 CUEVA RIOS EGIDIO DNI 08677092 084962 TITULAR 2 1994 1995 44
11157 CUEVA ROMERO HAMMER SEGUNDO DNI 41632566 159438 TITULAR 0 - - 0
11158 CUEVA ROMERO RODOLFO DNI 10535100 008787 TITULAR 1 1978 1978 1
11159 CUEVA RUIZ WILDER HUGO DNI 25790986 151335 TITULAR 5 2009 2013 26
11160 CUEVA RUMALDO MAURILIO FELIPE DNI 15203261 009596 TITULAR 1 1981 1981 1
11161 CUEVA SALDAÑA ARMANDO DNI 00000000 007143 TITULAR 1 1992 1992 1
11162 CUEVA SANCHEZ AUGUSTO DNI 32927014 037236 TITULAR 1 1993 1993 1
11163 CUEVA SOLIS MARIO RUBEN DNI 32770733 091926 TITULAR 16 1996 2013 236
11164 CUEVA SOSA GUSTAVO ROBERTO DNI 45065582 160994 TITULAR 1 2006 2006 5
11165 CUEVA TAPIA ROBERTO DNI 04199208 034528 TITULAR 2 1982 1983 15
11166 CUEVA TERRONES CARLOS MAGNO DNI 32785709 026017 TITULAR 4 1969 1974 46
11167 CUEVA TOLEDO GAUDENCIO DNI 41527848 014078 TITULAR 1 1979 1979 1
11168 CUEVA UBALDO NONATO DNI 09021895 007498 TITULAR 0 - - 0
11169 CUEVA VALLEJOS JUAN ANTONIO DNI 25410228 029177 TITULAR 11 1976 1991 226
11170 CUEVA VARAS LUIS ALBERTO DNI 32960040 087664 TITULAR 4 1997 2002 12
11171 CUEVA VERA CARLOS CESAR DNI 32817077 034979 TITULAR 5 1983 1987 56
11172 CUEVA ZORRILLA REMIGIO DNI 15979458 011694 TITULAR 0 - - 0
11173 CUEVA ZUMARAN CARLOS DNI 00000000 025119 TITULAR 5 1969 1973 73
11174 CUIVIN MAURICIO EMILIO DNI 03461290 034955 TITULAR 30 1983 2012 1,053
11175 CUKA KUNJACIC IVO C.EXTRANJ. 00003383 018729 TITULAR 4 1969 1972 29
11176 CUKA KUNJACIC MARCELO C.EXTRANJ. 3153727 018728 TITULAR 4 1969 1972 57
11177 CULQUI ARAUJO JOSE SANTOS DNI 33575204 089970 TITULAR 18 1997 2014 267
11178 CULQUI CAVERO ELVIS MARLON DNI 45081946 160147 TITULAR 1 2014 2014 2
11179 CULQUI CHUPILLON ELIAS DNI 32885770 084468 TITULAR 8 1994 2002 28
11180 CULQUI MIRANO MANUEL DNI 06871160 083529 TITULAR 19 1995 2013 384
11181 CULQUICONDOR ANTON JORGE DNI 02887517 086261 TITULAR 7 1995 2001 101
11182 CULLI ROQUE HERMENEGILD OSWALDO DNI 00000000 005258 TITULAR 0 - - 0
11183 CULLI SANTIAGO ISAIAS DNI 15700862 098211 TITULAR 0 - - 0
11184 CUMBICOS OBLEA ALEXANDER MANFREDDY DNI 40279432 092138 TITULAR 8 2001 2008 110
11185 CUMBICUS GARCIA JUAN FELIX DNI 80517479 160342 TITULAR 2 2013 2014 42
11186 CUMPA AZACARATE PEDRO PABLO DNI 40882361 159799 TITULAR 7 2005 2011 41
11187 CUMPA BALLENA NICOLAS DNI 16558612 152452 TITULAR 0 - - 0
11188 CUMPA GOMEZ NICOLAS DNI 00000000 012339 TITULAR 1 1972 1972 8
11189 CUMPA MARTINEZ CARLOS FAUSTO DNI 16620364 099262 TITULAR 8 2006 2013 102
11190 CUMPA MARTINEZ JUAN DNI 16620633 099454 TITULAR 7 2006 2012 74
11191 CUMPA NECIOSUP ZENON ELAMIDIANO DNI 16789444 099479 TITULAR 5 2006 2010 89
11192 CUMPA RUIZ LUIS FERNANDO DNI 00000000 030284 TITULAR 1 1977 1977 12
11193 CUMPLIDO PALMA ALEX RONALD DNI 40584953 093625 TITULAR 1 2002 2002 8
11194 CUMPLIDO PALMA HENRY WILLIAM DNI 32961889 083856 TITULAR 21 1993 2013 484
11195 CUMPLIDO PALMA SEGUNDO GERMAN DNI 32915117 037690 TITULAR 19 1989 2013 232
11196 CUMPLIDO PALMA VICTOR LUIS DNI 32989068 093613 TITULAR 4 2002 2007 23
11197 CUMPLIDO PALOMINO MANUEL F DNI 32861350 159721 TITULAR 3 2008 2010 44
11198 CUMPLIDO ZAPATA VICTOR ALFREDO DNI 10783751 095252 TITULAR 1 2004 2004 8
11199 CUNE BENAVENTE CEFERINO DNI 04421156 023090 TITULAR 2 1970 1971 13
11200 CUNEO BRAVO LUCIO ENRIQUE DNI 04218263 029399 TITULAR 2 1979 1981 10
11201 CUNEO BRAVO SALVADOR DNI 08735250 023336 TITULAR 3 1970 1979 11
11202 CUNEO GORDILLO ALFREDO HENRY DNI 32885704 097550 TITULAR 2 2004 2005 5
11203 CUNEO QUINTANILLA JOSE ANTONIO DNI 03879675 028683 TITULAR 0 - - 0
11204 CUNEO VEGA ROMULO AGUSTIN DNI 02942764 028596 TITULAR 3 1977 1989 6
11205 CUNIBERTI CAMPOS JOSE FIDEL DNI 04202170 080159 TITULAR 5 1969 1975 129
11206 CUNIBERTTI CAMPOS MARIO ENRIQUE DNI 00000000 012233 TITULAR 2 1970 1972 42
11207 CUNO PARANCO DELFOR ROY DNI 43605646 099882 TITULAR 2 2007 2008 6
11208 CUNURANA BLAS ANGEL DNI 04650465 092472 TITULAR 14 2001 2014 363
11209 CUNYA GUERRERO PROSPERO DNI 03470439 083577 TITULAR 7 1993 2002 61
11210 CUNYA TRONCOS SEGUNDO ELIAS DNI 03500341 096052 TITULAR 0 - - 0
11211 CUNZA CALERO JHONY JULIAN DNI 15753816 084809 TITULAR 17 1994 2010 343
11212 CUNZA FALCON BENITO DNI 15976258 011878 TITULAR 0 - - 0
11213 CUNZA QUINTANILLA ROBERTO DNI 15996665 086967 TITULAR 1 1997 1997 1
11214 CUNZA SILVA MERO DNI 15853251 095216 TITULAR 2 2004 2005 8
11215 CUNZA USCAMAITA CARLOS VICENTE DNI 10690907 092900 TITULAR 0 - - 0
11216 CUPITAN COLETO FELIX HILARIO DNI 00000000 001780 TITULAR 4 1969 1989 35
11217 CURACA BUSTOS LUIS ALFREDO DNI 15952977 011510 TITULAR 0 - - 0
11218 CURAHUA VELAZCO AGRIPINO DNI 00000000 018917 TITULAR 4 1969 1972 47
11219 CURASI CONDORI EUGENIO DNI 00000000 022607 TITULAR 1 1972 1972 1
11220 CURAY CAMACHO FELIX MARCELINO DNI 25461269 037826 TITULAR 0 - - 0
11221 CURAY CORDERO JOSE MIGUEL DNI 22290138 161414 TITULAR 1 2004 2004 21
11222 CURAY DIOSES ELBERT DNI 03471434 031903 TITULAR 4 1979 1982 87
11223 CURAY FLORES RICARDO DNI 22257373 031202 TITULAR 0 - - 0
11224 CURAY GUTIERREZ FRANCISCO DNI 02086044 019000 TITULAR 8 1972 1980 82
11225 CURAY HERRERA FRANCISCO DNI 00000000 017457 TITULAR 2 1969 1970 7
11226 CURAY HERRERA MANUEL DNI 00000000 023889 TITULAR 0 - - 0
11227 CURAY LA MADRID JOSE DNI 00489116 003936 TITULAR 0 - - 0
11228 CURAY PRECIADO SEGUNDO DNI 25587611 012161 TITULAR 3 1969 1983 55
11229 CURAY SANCHEZ WILFREDO DNI 25401910 012580 TITULAR 0 - - 0
11230 CURAY TINEDO LEONARDO DNI 20534300 002230 TITULAR 5 1969 1985 47
11231 CURAY VALDIVIESO ABEL DNI 00000000 004307 TITULAR 5 1969 1975 150
11232 CURE OCHOA JULIO GREGORIO DNI 15596779 082257 TITULAR 0 - - 0
11233 CURI CASIMIRO JACINTO DNI 00000000 009639 TITULAR 1 1970 1970 1
11234 CURI HUAMAN JOSE DNI 00000000 012796 TITULAR 5 1969 1983 76
11235 CURI HUAMAN WILFREDO FORTUNATO DNI 02308860 018382 TITULAR 2 1969 1970 31
11236 CURI LEON EULOGIO DNI 02029712 007338 TITULAR 8 1969 1982 79
11237 CURI MALLCO EMILIO JULIO DNI 15980470 082286 TITULAR 23 1992 2014 499
11238 CURI MALLCO SATURNINO DNI 15982396 084753 TITULAR 7 1994 2003 24
11239 CURIEL GUZMAN LUIS LADISLAO DNI 02810487 014891 TITULAR 1 1980 1980 1
11240 CURIOSO BELTRAN LUIS ALBERTO DNI 15722710 082723 TITULAR 14 1993 2009 98
11241 CURIOSO BELTRAN OSCAR ENRIQUE DNI 15602598 091387 TITULAR 4 2000 2014 16
11242 CURIOSO CABRERA CESAR HECTOR DNI 43177033 160995 TITULAR 2 2005 2006 26
11243 CURIOSO GOMERO ADRIAN GENARO DNI 32137269 094889 TITULAR 1 2004 2004 20
11244 CURITIMA FLORES RUBEN DNI 05387033 093411 TITULAR 8 2001 2008 93
11245 CURMILLUNI LAURA FREDY WILY DNI 42973612 096062 TITULAR 4 2004 2007 45
11246 CURO ANTON RAMON DNI 02663900 039290 TITULAR 0 - - 0
11247 CURO AYALA DANIEL DNI 02865134 161164 TITULAR 1 2007 2007 2
11248 CURO AYALA LAZARO DNI 03471895 020737 TITULAR 10 1969 1980 207
11249 CURO CORREA CESAR AUGUSTO DNI 03465916 031032 TITULAR 33 1976 2009 725
11250 CURO CHAPILLIQUEN CESAR ALFREDO DNI 03468534 034447 TITULAR 9 1981 2000 118
11251 CURO CHAPILLIQUEN MOISES DNI 03467954 082117 TITULAR 11 1984 2001 247
11252 CURO CHAPILLIQUEN PABLO ALEJANDRO DNI 03467577 087933 TITULAR 6 1994 2000 47
11253 CURO FIESTAS FREDDY CARMEN DNI 41366603 091405 TITULAR 13 2000 2013 141
11254 CURO FIESTAS MANUEL ISAIAS DNI 25587445 012420 TITULAR 9 1969 1982 158
11255 CURO FIESTAS MARCOS EDIC DNI 25771725 090994 TITULAR 14 1999 2013 126
11256 CURO FIESTAS SERAPIO DNI 02868920 086259 TITULAR 3 1996 2005 22
11257 CURO GALAN JACINTO DNI 02740555 034978 TITULAR 27 1983 2009 584
11258 CURO GALAN JOSE ELISEO DNI 03696451 091504 TITULAR 12 1999 2010 236
11259 CURO GALAN MARTIN RUQUE DNI 02741508 036463 TITULAR 19 1986 2014 252
11260 CURO LARA FELIPE DNI 17593365 085642 TITULAR 8 1988 2002 130
11261 CURO PAZO FAUSTO FRANCISCO DNI 02740292 016622 TITULAR 0 - - 0
11262 CURO PAZO FERMIN HUMBERTO DNI 02661548 084067 TITULAR 9 1994 2008 75
11263 CURO PAZOS MANUEL DNI 00000000 005980 TITULAR 0 - - 0
11264 CURO PERICHE LUCIANO EVARISTO DNI 41086907 095576 TITULAR 1 2004 2004 9
11265 CURO QUEREVALU JOSE FELIX DNI 02739039 159510 TITULAR 7 2007 2013 49
11266 CURO RAMIREZ JULIO DNI 02662951 039299 TITULAR 6 1991 2006 24
11267 CURO SABA VICENTE DNI 25517178 014905 TITULAR 2 1969 1970 34
11268 CURO TUME PABLO DNI 00450355 023765 TITULAR 0 - - 0
11269 CUROTTO CABRERA MANUEL JESUS DNI 41397849 092459 TITULAR 1 2002 2002 1
11270 CUROTTO HERNANDEZ MANUEL DNI 22245562 025759 TITULAR 3 1973 1977 21
11271 CUROTTO ZERPA DANTE DNI 06999322 034715 TITULAR 0 - - 0
11272 CURRARINO PINO RENATO MARTINO DNI 25576831 039878 TITULAR 0 - - 0
11273 CURTO ROMERO JAIME LUIS DNI 32792420 082789 TITULAR 23 1992 2014 704
11274 CUSI ARISACA ANTONIO DNI 30828801 092643 TITULAR 0 - - 0
11275 CUSI ARIZACA ADOLFO DNI 04645126 089303 TITULAR 17 1998 2014 321
11276 CUSI GOMEZ JUAN JOSE DNI 30857173 094707 TITULAR 1 2003 2003 1
11277 CUSI LLANQUE PASCUAL DNI 01233250 021107 TITULAR 3 1970 2007 3
11278 CUSICHE GALINDO BOOCCTA ESTANISLAO DNI 00000000 026821 TITULAR 1 1972 1972 33
11279 CUSIPUMA SAAVEDRA JOSE ANTONIO DNI 07100451 082996 TITULAR 0 - - 0
11280 CUSIRRAMOS VILLANUEVA ERICK JESUS DNI 41524251 150625 TITULAR 7 2008 2014 81
11281 CUSQUI MORAN GUILLERMO DNI 00000000 023613 TITULAR 2 1970 1978 11
11282 CUSQUISIBAN SAPO SANTOS FELIX DNI 45533988 161941 TITULAR 1 2005 2005 4
11283 CUSSI AGUILAR JULIO DNI 00000000 020377 TITULAR 0 - - 0
11284 CUSTODIO ARCE ISMAEL DNI 00000000 004050 TITULAR 3 1969 1972 39
11285 CUSTODIO CONDOY VICTOR MANUEL DNI 17593277 035730 TITULAR 5 1986 1990 15
11286 CUSTODIO CHAFLOQUE ELTON JHON DNI 44083106 150187 TITULAR 1 2007 2007 11
11287 CUSTODIO FAJARDO ROGELIO FRANCISCO DNI 32918268 090935 TITULAR 5 2000 2008 36
11288 CUSTODIO FERNANDEZ LEONIDAS PRESBITERO DNI 32848347 070024 TITULAR 8 1989 2000 96
11289 CUSTODIO GONZALES CARLOS DNI 16598817 081534 TITULAR 0 - - 0
11290 CUSTODIO HUAMANCHUMO ALFONSO DNI 16600917 081536 TITULAR 0 - - 0
11291 CUSTODIO HUAMANCHUMO JUAN CARLOS DNI 16598621 081600 TITULAR 0 - - 0
11292 CUSTODIO HUAMANCHUMO ROGGER JUNIOR DNI 43489309 161784 TITULAR 1 2007 2007 5
11293 CUSTODIO OROSCO PEDRO DNI 16599002 099864 TITULAR 1 2007 2007 4
11294 CUSTODIO OROZCO JUAN CARLOS DNI 40805046 150158 TITULAR 1 2007 2007 11
11295 CUSTODIO PADILLA ARCENIO ARNULFO DNI 32907614 150156 TITULAR 0 - - 0
11296 CUSTODIO PEREDA IVAN MEDARDO DNI 32968552 087954 TITULAR 20 1994 2013 355
11297 CUSTODIO PEREDA JOSE IGNACIO DNI 32917522 082068 TITULAR 18 1992 2012 319
11298 CUSTODIO PEREDA PEDRO ANTONIO DNI 00064919 082126 TITULAR 20 1992 2014 292
11299 CUSTODIO RAMON SANTIAGO MOISES DNI 32943393 083233 TITULAR 6 1992 1997 115
11300 CUSTODIO ROSPIGLIOSI PEDRO DNI 00000000 013344 TITULAR 3 1970 1974 17
11301 CUSTODIO SAAVEDRA MANUEL JESUS DNI 32812518 033526 TITULAR 2 1980 1981 19
11302 CUSTODIO SANCHEZ ESTEBAN GREGORIO DNI 32917887 034654 TITULAR 17 1982 1999 279
11303 CUSTODIO TUYUME JONNY DNI 16679655 099327 TITULAR 3 2006 2008 39
11304 CUSTODIO UCHOFEN MANUEL SEBASTIAN DNI 16598738 070003 TITULAR 1 1992 1992 1
11305 CUSTODIO VASQUEZ UBER ENRIQUE DNI 32920944 092032 TITULAR 3 2001 2004 32
11306 CUSTODIO ZARE VICTORIANO DNI 32760966 003860 TITULAR 5 1969 1980 25
11307 CUTIMBO PANTOS FRANCISCO GERMAN DNI 00000000 022682 TITULAR 1 1970 1970 3
11308 CUTIMBO VARGAS GUILLERMO ROBERTO DNI 00799455 095396 TITULAR 4 2004 2008 98
11309 CUTIMBO VARGAS JESUS ANGEL DNI 40762627 095406 TITULAR 2 2004 2006 3
11310 CUTIPA ARCE HENRY DNI 44437520 099803 TITULAR 7 2007 2013 148
11311 CUTIPA ARI ARTURO DNI 04622624 092989 TITULAR 0 - - 0
11312 CUTIPA ARIZACA DOROTEO DNI 04620080 030706 TITULAR 23 1977 2002 224
11313 CUTIPA ARIZACA NORBERTO DNI 01233425 027448 TITULAR 22 1972 2000 430
11314 CUTIPA CALISAYA NELVEDES ELBERTO DNI 01299270 094242 TITULAR 12 2003 2014 235
11315 CUTIPA CCAMA DENNIS DARWIN DNI 40879490 096932 TITULAR 2 2006 2007 3
11316 CUTIPA CHAMBILLA MANRRIQUE DNI 42204502 150748 TITULAR 2 2010 2011 26
11317 CUTIPA FLORES JOSE IGNACIO DNI 42629073 161165 TITULAR 1 2005 2005 1
11318 CUTIPA GOMEZ DAVID VICTOR DNI 04642481 161027 TITULAR 2 2005 2008 8
11319 CUTIPA MAMANI CELEDONIO DNI 01311949 161945 TITULAR 1 2007 2007 3
11320 CUTIPA MAMANI DAVID FELIX DNI 04648437 083725 TITULAR 9 1993 2001 217
11321 CUTIPA MAMANI ZENON DNI 04401844 035981 TITULAR 5 1980 1992 42
11322 CUTIPA OQUENDO RUMALDO DNI 41835569 161889 TITULAR 2 2004 2005 2
11323 CUTIPA RODRIGUEZ PERCY GILBERTO DNI 04635979 088405 TITULAR 13 1996 2008 225
11324 CUTTE MOREYRA GLICERIO DNI 00000000 011518 TITULAR 4 1969 1973 43
11325 CUYA BERNARDINI JOAQUIN DNI 07027459 037231 TITULAR 1 1988 1988 1
11326 CUYA ECHAJAYA ESTEBAN OMAR DNI 32956499 088638 TITULAR 18 1997 2014 385
11327 CUYA ECHAJAYA JOSE LUIS DNI 40028781 088637 TITULAR 17 1997 2014 345
11328 CUYA ECHAJAYA MIGUEL ANGEL DNI 22296993 096867 TITULAR 1 2006 2006 2
11329 CUYA ESPINOZA RICHARD BRUNO DNI 09931555 089771 TITULAR 1 1999 1999 10
11330 CUYA LAOS JORGE ALBERTO DNI 01727272 029233 TITULAR 0 - - 0
11331 CUYA LAOS VICTOR MANUEL DNI 32868918 038675 TITULAR 3 1989 1991 4
11332 CUYA MANCO GUILLERMO PROSPERO DNI 01942492 014657 TITULAR 3 1969 1972 20
11333 CUYA QUEZADA MAXIMILIANO DNI 70008055 095501 TITULAR 3 2004 2006 20
11334 CUYA TINEO JUAN AURELIO DNI 15988064 017497 TITULAR 2 1969 1996 5
11335 CUYA VALDERRAMA JULIO DNI 07643270 002091 TITULAR 2 1969 2002 2
11336 CUYATE FALLA CARLOS AUGUSTO DNI 19219015 096523 TITULAR 5 2004 2009 44
11337 CUYATE FALLA JOSE SANTOS DNI 32930952 031917 TITULAR 3 1979 1981 46
11338 CUYATE SIPIRAN FRANCISCO DNI 32810349 003898 TITULAR 5 1970 1989 50
11339 CUYOS PALOMINO MOISES WILFREDO DNI 29595876 161937 TITULAR 1 2004 2004 2
11340 CUYURI DOMINGUEZ JUAN MIGUEL DNI 43494514 150566 TITULAR 1 2008 2008 4
11341 CUZCANO BEZADA JESUS BRUNO DNI 44838365 099177 TITULAR 0 - - 0
11342 CUZMAN MENA ENRIQUE DNI 32920870 099360 TITULAR 4 2005 2008 30
11343 CHACA SALAZAR SAMUEL DNI 30848638 027945 TITULAR 8 1974 1997 47
11344 CHACALIAZA ANGULO PEDRO ERICK ROMER DNI 41443685 093956 TITULAR 3 2003 2006 11
11345 CHACALIAZA CAMPUMANE ANTENOR HORACIO DNI 00000000 028366 TITULAR 0 - - 0
11346 CHACALIAZA CAMPUMANI JAVIER JULIO DNI 00000000 015682 TITULAR 9 1969 1981 102
11347 CHACALIAZA CASTILLO CARLOS ALBERTO DNI 22289989 039407 TITULAR 3 1998 2001 7
11348 CHACALIAZA CASTILLO JOSE FELIX DNI 22271540 090981 TITULAR 4 1996 2000 10
11349 CHACALIAZA CHAVEZ ANTONIO DNI 22247035 028321 TITULAR 8 1974 1982 227
11350 CHACALIAZA CHAVEZ FABIAN RICHARD DNI 22260264 026505 TITULAR 6 1976 1981 153
11351 CHACALIAZA CHOQUE DIEGO AGUSTO DNI 43414101 099824 TITULAR 0 - - 0
11352 CHACALIAZA MARCIAL CARLOS ENRIQUE DNI 22275407 086841 TITULAR 5 1996 2001 32
11353 CHACALIAZA MARCIAL EDY GUSTAVO DNI 09526275 093566 TITULAR 0 - - 0
11354 CHACALIAZA MARCIAL WILLIAM ALONZO DNI 09526182 092387 TITULAR 2 2002 2003 31
11355 CHACALIAZA OLAGUIBEL JULIO HERMES DNI 22275227 082954 TITULAR 17 1997 2013 466
11356 CHACALIAZA PEÑA LUIS MARTIN DNI 22284780 081396 TITULAR 1 1995 1995 1
11357 CHACALIAZA PEREZ FRANCISCO JESUS DNI 22298034 093617 TITULAR 0 - - 0
11358 CHACALIAZA YEREN DOMINGO ENCARNACION DNI 21780323 088287 TITULAR 0 - - 0
11359 CHACALTANA MARTINEZ CESAREO DNI 06075129 013656 TITULAR 4 1969 1973 19
11360 CHACALTANA SOLIS MANUEL PABLO DNI 22268057 010563 TITULAR 2 1973 1975 30
11361 CHACALTANA SOLIS WALTER DNI 08537429 011954 TITULAR 0 - - 0
11362 CHACAYA FLORES ARMANDO DNI 02649137 007621 TITULAR 10 1969 1978 176
11363 CHACOLLA ANIBAL FRANCISCO DNI 00000000 010888 TITULAR 0 - - 0
11364 CHACOLLA LADRON DE GUEVA RENE ABEL DNI 03834197 030881 TITULAR 1 1978 1978 32
11365 CHACON ALFARO JUAN GEORGE DNI 04646132 083723 TITULAR 6 1993 1998 41
11366 CHACON ALMEYDA ROBERTO EDUARDO DNI 10326957 093267 TITULAR 1 2003 2003 1
11367 CHACON AMESQUITA EDILBERTO GUIDO DNI 00515740 161486 TITULAR 2 2007 2009 2
11368 CHACON ARMAS ERICK NILTON DNI 09464500 090610 TITULAR 11 1999 2009 242
11369 CHACON AVALOS MANUEL ISIDRO DNI 16479619 026129 TITULAR 3 1969 1972 43
11370 CHACON BLAS CESAR AUGUSTO DNI 32838924 083929 TITULAR 4 1993 1996 16
11371 CHACON CACERES JULIO SIMON DNI 32939521 024032 TITULAR 0 - - 0
11372 CHACON CARRASCO JOSE ROMI DNI 33264835 085132 TITULAR 6 1994 2001 27
11373 CHACON CARRILLO CARLOS ELIAS DNI 25567257 082443 TITULAR 2 1992 1998 9
11374 CHACON CERNA WILLIAM RAMON DNI 32933158 089228 TITULAR 3 1997 1999 12
11375 CHACON CUADROS EDUARDO ADRIAN DNI 25742792 038847 TITULAR 14 1990 2007 251
11376 CHACON CUADROS FELIX JAVIER DNI 25683110 088358 TITULAR 10 1997 2006 192
11377 CHACON DIAZ DOMINGO DNI 04137390 028383 TITULAR 3 1974 1983 14
11378 CHACON GUTIERREZ MARCELINO PEDRO DNI 18004530 005281 TITULAR 6 1969 2005 89
11379 CHACON HERRERA ANTENOR DNI 00000000 016757 TITULAR 4 1970 1974 71
11380 CHACON IWANAGA PABLO EDMUNDO DNI 07582266 034226 TITULAR 0 - - 0
11381 CHACON LOPA MILTHON DNI 04745543 095565 TITULAR 4 2004 2007 61
11382 CHACON LOPEZ JESUS JOSE DNI 15200444 011609 TITULAR 0 - - 0
11383 CHACON LOPEZ JULIAN RICARDO DNI 15848932 090745 TITULAR 1 2001 2001 5
11384 CHACON LOZA FELIPE DNI 15971840 034093 TITULAR 5 1981 1988 155
11385 CHACON RAMIREZ WILSON MANUEL DNI 32981591 150072 TITULAR 8 2006 2014 94
11386 CHACON ROBLES CARLOS MANUEL DNI 40693216 092021 TITULAR 15 2000 2014 227
11387 CHACON ROBLES NILTON CESAR DNI 32986985 087057 TITULAR 13 1994 2007 168
11388 CHACON RODRIGUEZ ERADIO DNI 17869538 002105 TITULAR 4 1969 1973 50
11389 CHACON RODRIGUEZ JUAN DNI 01298278 005700 TITULAR 10 1969 1982 211
11390 CHACON RUIZ CARLOS ALBERTO DNI 21790480 087713 TITULAR 4 1995 1998 100
11391 CHACON SALAZAR ALCIDES ROMULO DNI 26654512 024962 TITULAR 0 - - 0
11392 CHACON SAYAN DAVID ANTONIO DNI 40699823 098294 TITULAR 2 2006 2007 2
11393 CHACON SOLORZANO GUILLERMO DNI 32778823 002275 TITULAR 2 1969 1972 11
11394 CHACON TORRES GILBERTO DNI 32119421 001720 TITULAR 5 1969 2004 18
11395 CHACON YAYA FELIX MARCELINO DNI 15388220 016060 TITULAR 9 1970 1980 131
11396 CHACON YUPANQUI ALFONSO GUZMAN DNI 03849687 032408 TITULAR 2 1979 1980 6
11397 CHACON YUPANQUI JUAN CANCIO DNI 01739906 031965 TITULAR 2 1979 1980 16
11398 CHACON YUPANQUI WILFREDO CONSTANTE DNI 00000000 005909 TITULAR 5 1969 1973 74
11399 CHACHABOTE SANCHEZ JUAN RAFAEL DNI 02926175 013519 TITULAR 15 1970 1992 201
11400 CHACHAPOYAS VILLON ALFONSO ESTEBAN DNI 32805170 085339 TITULAR 11 1994 2013 95
11401 CHACHAPOYAS VILLON LUIS DNI 17890274 028224 TITULAR 6 1974 1991 15
11402 CHACHI MONTERO MARIO GUIDO DNI 07355194 031250 TITULAR 2 1978 1979 28
11403 CHAFFO LOPEZ MILTON JUNIOR DNI 42547757 099560 TITULAR 0 - - 0
11404 CHAFLOQUE ALVAREZ JESUS FERNANDO DNI 06814606 038960 TITULAR 6 1990 2012 56
11405 CHAFLOQUE AYASTA VICTOR DNI 17545395 091313 TITULAR 12 1969 2009 188
11406 CHAFLOQUE AYASTA VICTORINO DNI 06210222 015171 TITULAR 12 1969 2000 55
11407 CHAFLOQUE BENITES VICTOR OWAN DNI 43544942 160024 TITULAR 5 2007 2013 45
11408 CHAFLOQUE CASTRO JOHN EDGARD DNI 08717943 088561 TITULAR 3 1997 2006 17
11409 CHAFLOQUE CASTRO MIGUEL ANGEL DNI 40219498 095327 TITULAR 1 2003 2003 15
11410 CHAFLOQUE CUSTODIO JUAN CARLOS DNI 41865775 151114 TITULAR 2 2007 2011 18
11411 CHAFLOQUE DIAZ MARIO ADRIAN DNI 08399915 033475 TITULAR 5 1980 1988 60
11412 CHAFLOQUE DIAZ RAUL DNI 16599353 081599 TITULAR 1 2008 2008 8
11413 CHAFLOQUE MONTAÑO PABLO DNI 16598966 099521 TITULAR 8 2006 2013 86
11414 CHAFLOQUE SALAZAR EULOGIO DNI 16558282 030624 TITULAR 0 - - 0
11415 CHAFLOQUE SANCHEZ JOAQUIN DNI 00723951 007965 TITULAR 0 - - 0
11416 CHAGRAY ABANTO RICARDO DNI 15594567 039035 TITULAR 3 1992 1995 25
11417 CHAGRAY MARCOS JUAN DNI 15585612 009086 TITULAR 3 1969 1971 35
11418 CHAGRAY MARCOS TEODOMIRO DNI 15580209 008916 TITULAR 1 1969 1969 2
11419 CHAICO ZEGARRA FIDEL WALTER DNI 09469599 039996 TITULAR 0 - - 0
11420 CHALA MARCHAN ROMAN DNI 21854004 082325 TITULAR 22 1993 2014 405
11421 CHALA PAROY ROBERTO HERMINIO DNI 32955875 092334 TITULAR 8 2000 2007 103
11422 CHALCO MENDOZA DAVID GERARDO DNI 29564736 083724 TITULAR 21 1993 2013 427
11423 CHALCO USCA LUIS DNI 02660128 023811 TITULAR 0 - - 0
11424 CHALE CASTILLO RICARDO DNI 07660170 032533 TITULAR 1 1980 1980 2
11425 CHAMACHE AGREDA ELIAS EMITERIO DNI 32939078 083647 TITULAR 15 1993 2008 262
11426 CHAMACHE AGREDA MOISES VICENTE DNI 32925228 085351 TITULAR 17 1989 2009 239
11427 CHAMAYA HEREDIA HILARIO DNI 04130465 015394 TITULAR 0 - - 0
11428 CHAMAYA HERRERA ANDRES DNI 00746778 030853 TITULAR 9 1977 1994 126
11429 CHAMBA GARCIA CRISANTO DNI 03103457 159531 TITULAR 1 2012 2012 2
11430 CHAMBA GARCIA PEDRO PABLO DNI 02652345 083610 TITULAR 7 1993 2003 101
11431 CHAMBA VELASQUEZ AGUEDO DNI 80224214 098165 TITULAR 0 - - 0
11432 CHAMBA VELASQUEZ VICTORIO DNI 42500755 098154 TITULAR 0 - - 0
11433 CHAMBI CHINININ PEDRO ENRIQUE DNI 25844722 091403 TITULAR 0 - - 0
11434 CHAMBI JANARICO JOSE DNI 00000000 020245 TITULAR 0 - - 0
11435 CHAMBI SAAVEDRA CESAR LUIS DNI 42822657 150426 TITULAR 7 2008 2014 73
11436 CHAMBI SAAVEDRA FREDY ANGEL DNI 40187379 092403 TITULAR 14 2001 2014 246
11437 CHAMBILLA ANCCOTA EDGAR DNI 04624946 093679 TITULAR 3 2002 2004 21
11438 CHAMBILLA AROCUTIPA EDWER EDGAR DNI 43994372 160999 TITULAR 2 2006 2007 2
11439 CHAMBILLA AROCUTIPA JUAN MOISES DNI 43230659 096548 TITULAR 10 2004 2013 206
11440 CHAMBILLA CALISAYA FULGENCIO SANTOS DNI 04630181 027728 TITULAR 0 - - 0
11441 CHAMBILLA CALISAYA GLICERIO DNI 01225092 037749 TITULAR 2 1987 1989 8
11442 CHAMBILLA CALLE GERARDO ALFONSO DNI 00000000 023040 TITULAR 0 - - 0
11443 CHAMBILLA CRUZ FAUSTINO DNI 04620088 034800 TITULAR 19 1986 2004 353
11444 CHAMBILLA CRUZ MARIANO DNI 04432935 022677 TITULAR 2 1969 1972 9
11445 CHAMBILLA CHAMBILLA ABELINO DNI 04629200 021646 TITULAR 9 1969 1981 53
11446 CHAMBILLA CHAMBILLA GERMAN DNI 04635476 035857 TITULAR 28 1986 2013 634
11447 CHAMBILLA CHAMBILLA JILIATH DNI 01316438 150427 TITULAR 0 - - 0
11448 CHAMBILLA CHURICO JULIAN DNI 00000000 020383 TITULAR 1 1981 1981 1
11449 CHAMBILLA ESTEBA FRANCISCO PABLO DNI 01264607 093192 TITULAR 0 - - 0
11450 CHAMBILLA FERNANDEZ CLAUDIO SANTOS DNI 15713183 037005 TITULAR 7 1988 1994 22
11451 CHAMBILLA FERNANDEZ VICTOR PASCUAL DNI 15712955 034852 TITULAR 6 1981 1991 9
11452 CHAMBILLA FLORES HERNAN UWALDO DNI 41982870 150923 TITULAR 6 2008 2013 74
11453 CHAMBILLA FLORES SALOMON DNI 41287485 098745 TITULAR 9 2006 2014 161
11454 CHAMBILLA GOMEZ FRANCISCO DNI 04646366 090159 TITULAR 14 1999 2012 300
11455 CHAMBILLA HUAMANI MICHAEL RAFAEL DNI 04650701 092380 TITULAR 4 2001 2004 12
11456 CHAMBILLA HUARCAYA GABRIEL DNI 04646277 084130 TITULAR 13 1994 2010 270
11457 CHAMBILLA MAMANI PABLO DNI 00000000 022440 TITULAR 4 1969 1977 12
11458 CHAMBILLA MANZANO HUGO FELIPE DNI 04651407 089119 TITULAR 11 1995 2008 90
11459 CHAMBILLA NONAJULCA NOE DNI 03491306 037565 TITULAR 18 1988 2006 336
11460 CHAMBILLA OLIVA FERNANDO GERMAN DNI 44165119 160978 TITULAR 2 2007 2008 6
11461 CHAMICHUMBI INCISO LUIS DNI 00000000 028514 TITULAR 16 1969 1988 221
11462 CHAMOCHUMBI CUNEO ANGEL DNI 15623973 007252 TITULAR 1 1986 1986 1
11463 CHAMOCHUMBI MAZZINES FRANCISCO EDUARDO DNI 00000000 003846 TITULAR 2 1970 1978 4
11464 CHAMORRO BALTODANO CRISPIN ELEUTERIO DNI 32860241 033959 TITULAR 32 1981 2014 383
11465 CHAMORRO DIAZ PEDRO JULIAN DNI 15602173 081278 TITULAR 0 - - 0
11466 CHAMORRO GUILLEN MANUEL FELIX DNI 25645400 023939 TITULAR 17 1970 2003 249
11467 CHAMORRO LIMACHE SERGIO DNI 01728734 002439 TITULAR 11 1969 1982 172
11468 CHAMORRO MORENO PEDRO ANTONIO DNI 25409419 036472 TITULAR 4 1987 1990 11
11469 CHAMORRO PEÑA MAURO DNI 15447966 037668 TITULAR 18 1988 2007 415
11470 CHAMPA QUINECHE FELIX ALBERTO DNI 00000000 009239 TITULAR 1 1969 1969 3
11471 CHAMPA RUIZ ALDO ANGELO DNI 15754793 084747 TITULAR 19 1995 2014 221
11472 CHAMPA RUIZ MARIO LUIS DNI 15979482 083894 TITULAR 9 1994 2002 180
11473 CHAMPA RUIZ RICHARD EDILSON DNI 16006908 084221 TITULAR 21 1994 2014 511
11474 CHAMPA SUAREZ JUAN PABLO DNI 08220691 031304 TITULAR 3 1979 1981 52
11475 CHAMPA TOLEDO CLAUDIO ALFONSO DNI 32115074 084802 TITULAR 15 1994 2008 246
11476 CHAMPI SUMA MODESTO DNI 10370137 096469 TITULAR 7 2005 2013 52
11477 CHAMPOÑAN ESTRADA JUAN PEDRO DNI 32901207 037808 TITULAR 12 1990 2002 87
11478 CHANA ARISACA ROGER DNI 01246676 091877 TITULAR 15 2000 2014 247
11479 CHANA ARIZACA MARCIAL DNI 01237976 087481 TITULAR 7 1997 2003 128
11480 CHANA ARIZACA ROLANDO DNI 04649784 083240 TITULAR 9 1993 2001 114
11481 CHANA ARIZACA VILLAR DNI 01299301 093249 TITULAR 10 2002 2012 136
11482 CHANA CCAMA EFRAIN DNI 42076392 095274 TITULAR 1 2004 2004 11
11483 CHANA CUSI DONATO DNI 01299542 087587 TITULAR 18 1996 2013 465
11484 CHANA CUSI JORGE DNI 01239411 086199 TITULAR 3 1996 2004 38
11485 CHANA CUSI OSCAR DNI 01312378 085625 TITULAR 16 1995 2010 226
11486 CHANA CUSI RAUL DNI 01239416 087434 TITULAR 19 1996 2014 364
11487 CHANA CHURA MAURICIO MARIO DNI 01242752 098672 TITULAR 1 2006 2006 6
11488 CHANA CHURA MAURO DNI 04649801 089772 TITULAR 17 1998 2014 288
11489 CHANA CHURA RENE DNI 01335800 086872 TITULAR 11 1997 2007 149
11490 CHANA GONZA VICTOR HUGO DNI 04622510 095821 TITULAR 1 2004 2004 4
11491 CHANA LLANQUE JUAN DNI 01299462 095470 TITULAR 6 2004 2013 95
11492 CHANA MAMANI FELIPE DNI 01320838 088015 TITULAR 0 - - 0
11493 CHANA MARCE ELMER WILLY DNI 43916587 160979 TITULAR 2 2007 2008 12
11494 CHANA MARCE JORGE DNI 04645592 088960 TITULAR 1 1998 1998 1
11495 CHANA RAMOS CEFERINO DNI 04634886 020398 TITULAR 28 1969 2005 395
11496 CHANA RODRIGUEZ JAIME DNI 01291365 088878 TITULAR 7 1997 2006 35
11497 CHANAME FERNANDEZ LUCIO SEGUNDO DNI 00000000 028902 TITULAR 0 - - 0
11498 CHANAME FLORES CESAR DNI 17541858 081634 TITULAR 0 - - 0
11499 CHANAME FLORES OSCAR ENRIQUE DNI 40521327 099503 TITULAR 8 2006 2013 109
11500 CHANAME GONZALES FAUSTINO DNI 16600182 039061 TITULAR 0 - - 0
11501 CHANAME MUÑOZ ANDY WILMAN DNI 25565905 037428 TITULAR 3 1989 1991 40
11502 CHANAME MUÑOZ PAUL APARICIO DNI 25438634 036832 TITULAR 5 1988 1992 64
11503 CHANAME MUÑOZ WILLIAM OSWALDO DNI 25558091 036834 TITULAR 4 1988 1991 56
11504 CHANAME REQUE JOSE DEL CARMEN DNI 16600656 039482 TITULAR 1 1993 1993 6
11505 CHANAME REQUE JOSE DOMINGO DNI 16600848 039737 TITULAR 1 1993 1993 5
11506 CHANAME REQUE MARINO DNI 16000001 039841 TITULAR 0 - - 0
11507 CHANAME SALAZAR WILBERTO DNI 17435782 161406 TITULAR 1 2008 2008 10
11508 CHANAME ZENA JUAN NORBERTO DNI 00000000 030260 TITULAR 0 - - 0
11509 CHANAVA ABAD EMIGDIO OSWALDO DNI 03462130 027167 TITULAR 3 1972 1977 11
11510 CHANAVA ABAD JOSE REYNALDO DNI 03470570 035451 TITULAR 13 1986 1998 310
11511 CHANAVA CHINCHAY ODANY ESTHY DNI 40785879 095737 TITULAR 10 2004 2013 159
11512 CHANAVA DUQUE LEONARDO DNI 00430402 030252 TITULAR 1 1976 1976 5
11513 CHANAVA OJEDA PEDRO JAVIER DNI 25541070 039661 TITULAR 3 1991 1993 12
11514 CHANAVA PALOMEQUE DIEGO MARTIN DNI 03492732 083212 TITULAR 21 1992 2013 570
11515 CHANAVA PALOMEQUE JOSE REGINO DNI 00000000 033570 TITULAR 11 1980 1991 311
11516 CHANAVA PALOMEQUE JUAN BAUTISTA DNI 03470622 036653 TITULAR 13 1986 1998 277
11517 CHANAVA PALOMEQUE VICENTE CRUZ DNI 03471765 034411 TITULAR 19 1981 2002 589
11518 CHANAVA TALLEDO CARLOS HUMBERTO DNI 03466142 017773 TITULAR 29 1969 1999 819
11519 CHANAVA TALLEDO JUAN DNI 00438356 029320 TITULAR 21 1975 1997 314
11520 CHANCAFE AYASTA JESUS VICTOR DNI 32762671 083257 TITULAR 20 1993 2013 274
11521 CHANCAFE GONZALES CARLOS ALBERTO DNI 25744316 087019 TITULAR 5 1996 2000 82
11522 CHANCAFE GONZALES JOSE LAZARO DNI 25740038 086958 TITULAR 5 1996 2002 54
11523 CHANCAFE REGALADO JORGE JAVIER DNI 32740097 089005 TITULAR 2 1999 2000 4
11524 CHANCAHUANA ALVAREZ SEBASTIAN DNI 03906277 033840 TITULAR 3 1981 1983 136
11525 CHANCAHUANA CASIMIRO NARCIZO DNI 08559012 032841 TITULAR 5 1980 1990 90
11526 CHANCASANAMPA CAYLLAHUA EMILIANO JULIO DNI 21856858 098474 TITULAR 3 2004 2008 28
11527 CHANCOLLA VERA FREDDY EVANGELINO DNI 30830229 088425 TITULAR 0 - - 0
11528 CHANDUVI GUTIERREZ JOVINO DNI 01723734 000738 TITULAR 1 1970 1970 1
11529 CHANDUVI SALDARRIAGA CARLOS DNI 04177310 015060 TITULAR 7 1970 1982 106
11530 CHANG AGUILAR CARLOS ALBERTO DNI 06473463 028282 TITULAR 1 1974 1974 2
11531 CHANG BUENDIA CESAR HARRY DNI 02120655 032975 TITULAR 3 1980 1983 116
11532 CHANG CARRASCO CARLOS ALBERTO DNI 25735117 021756 TITULAR 14 1969 2003 207
11533 CHANG CARRION ALEJANDRO GUSTAVO DNI 15615222 009201 TITULAR 0 - - 0
11534 CHANG CARRION CARLOS ENRIQUE DNI 15614032 087344 TITULAR 4 1996 1999 57
11535 CHANG DUEÑEZ ARMANDO YUSEN DNI 15846517 097800 TITULAR 1 2005 2005 2
11536 CHANG ECHEGARAY ADRIAN ERNESTO DNI 09082811 028492 TITULAR 7 1974 1981 142
11537 CHANG EVANGELISTA HIPOLITO JESUS DNI 32990694 091046 TITULAR 12 2000 2011 167
11538 CHANG LAOS ALBERTO ALEJANDRO DNI 09449307 085182 TITULAR 5 1994 2001 61
11539 CHANG LAOS DUDGAN ALFONZO DNI 10730206 087261 TITULAR 2 1996 1997 12
11540 CHANG LINO PRIMITIVO DNI 15588007 021113 TITULAR 5 1970 1979 35
11541 CHANG LOPEZ ENRIQUE JOSE DNI 15739768 090552 TITULAR 2 1999 2000 21
11542 CHANG MALDONADO ELIAS DNI 32116124 009068 TITULAR 17 1969 1993 204
11543 CHANG MARTINEZ ALFREDO LUIS DNI 00000000 009711 TITULAR 1 1970 1970 7
11544 CHANG MARTINEZ ERNESTO AUGUSTO DNI 32121071 008850 TITULAR 2 1970 1989 31
11545 CHANG MEJIAS VICENTE DNI 00462766 024871 TITULAR 0 - - 0
11546 CHANG MOSCOSO GERSON EDWARD DNI 33264849 084023 TITULAR 21 1994 2014 401
11547 CHANG PACIFICO AMANCIO GUILLERMO DNI 08625121 038156 TITULAR 2 1991 1992 18
11548 CHANG PLAZA ERNESTO ALFREDO DNI 32120420 085111 TITULAR 17 1994 2010 230
11549 CHANG RAMIREZ ALBERTO DNI 03824756 026371 TITULAR 1 1974 1974 7
11550 CHANG RODRIGUEZ CARLOS PEDRO DNI 15649778 034360 TITULAR 2 1982 1993 7
11551 CHANG SOLIS HENRY NESTOR DNI 32120663 033524 TITULAR 32 1980 2014 555
11552 CHANGA BORJA AFRANIO DNI 02079154 006760 TITULAR 7 1976 1983 175
11553 CHANGA FIGUEROA VICTOR DNI 15701341 036267 TITULAR 1 1997 1997 1
11554 CHANGA MILLA LUIS ALBERTO DNI 32125029 093707 TITULAR 0 - - 0
11555 CHANGA MINAYA RICARDO GILBERTO DNI 15610985 008935 TITULAR 5 1970 1985 15
11556 CHANGA PALACIOS MAURICIO INOCENCIO DNI 32121793 004706 TITULAR 3 1970 1986 12
11557 CHANGA RODRIGUEZ EUGENIO ALBERTO DNI 32122554 098220 TITULAR 0 - - 0
11558 CHANGA RODRIGUEZ JORGE ANTONIO DNI 32125225 039765 TITULAR 23 1982 2013 437
11559 CHANGA YLLANES ANTONIO DNI 32117005 005657 TITULAR 3 1970 1982 46
11560 CHANGANA AREVALO CASIMIRO DNI 15640153 009975 TITULAR 10 1970 1996 82
11561 CHANGANA AREVALO HUGO ALBERTO DNI 15641067 095916 TITULAR 1 2005 2005 2
11562 CHANGANA AREVALO JUSTO LUIS DNI 15640124 035997 TITULAR 14 1987 2006 140
11563 CHANGANA AREVALO RAIMUNDO MILTON DNI 15640047 092402 TITULAR 1 2005 2005 3
11564 CHANGANA BAZALAR CARLOS ALBERTO DNI 15640205 088305 TITULAR 5 1997 2012 10
11565 CHANGANA BAZALAR HECTOR MANUEL DNI 15640292 086043 TITULAR 20 1995 2014 533
11566 CHANGANA BAZALAR JULIO CESAR DNI 15639360 032573 TITULAR 8 1980 1997 102
11567 CHANGANA BAZALAR MANUEL ALBERTO DNI 15639967 009076 TITULAR 35 1969 2008 720
11568 CHANGANA BAZALAR NELSON ARTURO DNI 15638807 038305 TITULAR 25 1989 2013 550
11569 CHANGANA BAZALAR TEOFILO BLAS DNI 15638857 017652 TITULAR 6 1969 1982 66
11570 CHANGANA CASTRO ALBERTO MARINO DNI 15639660 084938 TITULAR 21 1994 2014 548
11571 CHANGANA CASTRO ANGEL HUMBERTO DNI 15639160 038059 TITULAR 23 1989 2012 448
11572 CHANGANA CASTRO CARLOS ENRIQUE DNI 15641026 088901 TITULAR 17 1995 2013 312
11573 CHANGANA CASTRO CARLOS JOEL DNI 40598958 090722 TITULAR 14 2001 2014 285
11574 CHANGANA CASTRO HERNAN ANDY DNI 15639431 036871 TITULAR 21 1989 2014 269
11575 CHANGANA CASTRO RICHARD SEBASTIAN DNI 15640905 087604 TITULAR 19 1996 2014 401
11576 CHANGANA CASTRO WILLIIAM RUDDY DNI 40077582 099379 TITULAR 5 2006 2010 60
11577 CHANGANA CHANGANA ANGEL RUDDY DNI 42913648 161468 TITULAR 1 2004 2004 3
11578 CHANGANA CHINGA ENZO RAUL DNI 42610015 097386 TITULAR 2 2009 2010 16
11579 CHANGANA CHINGA GUSTAVO DNI 00000000 008442 TITULAR 1 1970 1970 30
11580 CHANGANA CHINGA JORGE ALEX DNI 15640956 087870 TITULAR 11 1997 2010 119
11581 CHANGANA CHINGA LINO DNI 00000000 060051 TITULAR 0 - - 0
11582 CHANGANA LANDA CASIMIRO DNI 15639977 085443 TITULAR 17 1996 2012 372
11583 CHANGANA LANDA CESAR HUMBERTO DNI 15640556 082569 TITULAR 17 1997 2013 347
11584 CHANGANA LANDA HEBER ADINO DNI 15638939 084222 TITULAR 14 1996 2012 309
11585 CHANGANA LANDA JOSE CARLOS DNI 15641599 090720 TITULAR 14 2000 2014 237
11586 CHANGANA LANDA LIVIO DNI 15638670 008541 TITULAR 7 1980 1987 28
11587 CHANGANA LEYTON LIVIO DNI 15638709 084696 TITULAR 11 1994 2005 163
11588 CHANGANA LEYTON NILTON DNI 15638827 038042 TITULAR 20 1989 2009 261
11589 CHANGANA MELENDEZ ALEJANDRO ROMAN DNI 15641257 084500 TITULAR 15 1995 2013 200
11590 CHANGANA NONAJULCA HENRY AURELIO DNI 41717886 093039 TITULAR 12 2002 2013 164
11591 CHANGANA NONAJULCA RENY OBDULIO DNI 15758602 087175 TITULAR 18 1996 2013 353
11592 CHANGANA OYOLA ANDY ADEMIR DNI 15641159 087535 TITULAR 18 1997 2014 434
11593 CHANGANA OYOLA GILBERTO PAUL DNI 40224663 093195 TITULAR 12 2002 2013 254
11594 CHANGANA OYOLA LUIS ENRIQUE DNI 15640690 086823 TITULAR 15 2000 2014 380
11595 CHANGANA PORTUGUEZ JIMMY ALEXIS DNI 44258651 097813 TITULAR 6 2005 2011 29
11596 CHANGANA PORTUGUEZ MANUEL ERVINSON DNI 45030628 160145 TITULAR 1 2011 2011 1
11597 CHANGANA RAMIREZ CHRISTIAN DAVID DNI 15758706 159631 TITULAR 2 2010 2011 13
11598 CHANGANA RAMIREZ MIGUEL ANGEL DNI 44206926 160085 TITULAR 1 2014 2014 1
11599 CHANGANA RAMOS CARLOS YOER DNI 15641357 096940 TITULAR 7 1988 2010 60
11600 CHANGANA RAMOS CAROL DNI 15638878 009216 TITULAR 17 1969 2002 233
11601 CHANGANA RAMOS ELOY ALBERTO DNI 15641133 085165 TITULAR 21 1994 2014 463
11602 CHANGANA RAMOS EMIL DINO DNI 15641411 095515 TITULAR 6 2004 2009 103
11603 CHANGANA RAMOS RAMIRO DNI 06199261 081057 TITULAR 0 - - 0
11604 CHANGANA SANCHEZ ALEX YOVANI DNI 15641408 093275 TITULAR 4 2002 2005 21
11605 CHANGANA SANCHEZ ROBERTO DNI 15639983 017175 TITULAR 0 - - 0
11606 CHANGANA SILVERIO LUIS HERNAN DNI 41276725 093428 TITULAR 13 2002 2014 247
11607 CHANGANA SOLORZANO JUAN PABLO DNI 15704567 007057 TITULAR 2 1978 1979 28
11608 CHANGANA TOLEDO CESAR JOSE DNI 42028698 095120 TITULAR 7 2008 2014 170
11609 CHANGANA VELASQUEZ GLADIMIRO DNI 02091221 026749 TITULAR 0 - - 0
11610 CHANGANA VELASQUEZ HERNANDO DNI 02026005 080292 TITULAR 0 - - 0
11611 CHANGANA VELASQUEZ HOBER DNI 02087297 080380 TITULAR 11 1969 1987 106
11612 CHANGANA VELASQUEZ RODOLFO DNI 06233228 015214 TITULAR 1 1986 1986 1
11613 CHANGANAQUI ARANDA RENE MARCELO DNI 25825371 011809 TITULAR 6 1969 1979 59
11614 CHANGANAQUI ARENAS LUIS MIGUEL DNI 15636697 007210 TITULAR 3 1969 1973 11
11615 CHANGANAQUI ARENAS PEDRO ENRIQUE DNI 15620853 021982 TITULAR 3 1969 2005 34
11616 CHANGANAQUI CESPEDES ERNESTO LUIS DNI 15754444 081836 TITULAR 21 1992 2013 421
11617 CHANGANAQUI CESPEDES ROGELIO ALFREDO DNI 15755696 090842 TITULAR 16 1998 2013 283
11618 CHANGANAQUI MARIN JOSE LUIS DNI 15693918 093982 TITULAR 2 2007 2008 6
11619 CHANGANAQUI MARTINEZ CARLOS HUMBERTO DNI 15850312 087753 TITULAR 12 1996 2008 171
11620 CHANGANAQUI MARTINEZ CESAR DNI 15704090 093654 TITULAR 9 2002 2010 99
11621 CHANGANAQUI MARTINEZ GERARDO DNI 15704144 038190 TITULAR 22 1989 2010 382
11622 CHANGANAQUI MARTINEZ JOSE LUIS DNI 15702699 032683 TITULAR 24 1979 2010 282
11623 CHANGANAQUI PEÑARAN PEDRO DNI 16020675 086290 TITULAR 18 1996 2013 371
11624 CHANGANAQUI PEÑARANDA JOSE ANTONIO DNI 15754620 161472 TITULAR 1 2007 2007 1
11625 CHANGANAQUI RAMIREZ MANUEL JUAN DNI 00000000 011572 TITULAR 2 1969 1970 34
11626 CHANGANAQUI RAMOS GERARDO DNI 15704267 006810 TITULAR 1 1970 1970 2
11627 CHANGANAQUI RAMOS ISAIAS MAXIMINO DNI 15735798 036433 TITULAR 23 1987 2013 425
11628 CHANGANAQUI SANCHEZ ROBERT AUGUSTO DNI 16007330 038606 TITULAR 3 1990 1995 7
11629 CHANGANAQUI TASSO ALDOMAR MARCELO DNI 15745829 088885 TITULAR 14 1999 2013 226
11630 CHANGANAQUI URBINA ROBERT MARCELINO DNI 43901314 099909 TITULAR 7 2007 2013 124
11631 CHANGANO RUIZ SERGIO DNI 25684374 011988 TITULAR 1 1972 1972 8
11632 CHANGANO VILLANUEVA ELIGIO GODOFREDO DNI 25858264 033714 TITULAR 1 1987 1987 1
11633 CHANGANO VILLANUEVA SERGIO ARTURO DNI 25415795 037396 TITULAR 8 1989 1997 71
11634 CHANTA CALLE CESAR EMILIO DNI 41716471 098970 TITULAR 0 - - 0
11635 CHANTA JIMENEZ JOSE MERCEDES DNI 03127475 085690 TITULAR 20 1995 2014 443
11636 CHANTA JIMENEZ LUIS ALFONSO DNI 02806808 096097 TITULAR 1 2004 2004 1
11637 CHAPA ANTON HERACLIO DNI 03465130 020795 TITULAR 27 1969 2002 521
11638 CHAPA BANCAYAN FELIX DNI 03462685 039789 TITULAR 22 1991 2013 569
11639 CHAPA BANCAYAN JHONNY ALFREDO DNI 25828945 087673 TITULAR 1 2000 2000 3
11640 CHAPA BANCAYAN JOSE GENARO DNI 25746668 092097 TITULAR 10 2005 2014 186
11641 CHAPA DIAZ JUAN CARLOS DNI 30823040 085114 TITULAR 5 1994 2006 21
11642 CHAPA FIESTAS BERNARDO ABAD DNI 02662919 034885 TITULAR 2 1983 1986 6
11643 CHAPA GALAN JOSE FELIPE DNI 02793160 083662 TITULAR 20 1995 2014 412
11644 CHAPA GALAN JOSE MARTIN DNI 40652348 091001 TITULAR 8 2000 2008 123
11645 CHAPA GALAN LUCIANO DNI 02834025 086297 TITULAR 11 1998 2009 173
11646 CHAPA GALAN MANUEL OBISPO DNI 03696108 090877 TITULAR 9 1995 2009 65
11647 CHAPA LORO PEDRO ALFREDO DNI 42345792 150036 TITULAR 11 2004 2014 193
11648 CHAPA MAZA JOSE EDUGIVES DNI 02663062 039062 TITULAR 6 1989 1999 51
11649 CHAPA MORALES FREDDY MARCO DNI 40084756 095381 TITULAR 5 2004 2008 84
11650 CHAPA PARDO FELIX MARTIN DNI 41866777 099437 TITULAR 0 - - 0
11651 CHAPA PAZO MARCOS DNI 02739111 086183 TITULAR 19 1996 2014 445
11652 CHAPA PURIZACA CESAR AUGUSTO DNI 03493876 090541 TITULAR 4 1999 2002 86
11653 CHAPA PURIZACA JUAN CARLOS DNI 03501371 086886 TITULAR 9 1997 2013 176
11654 CHAPA PURIZACA TEOFILO DNI 03490715 085051 TITULAR 11 1994 2011 285
11655 CHAPA QUEREVALU GUALBERTO TURIANO DNI 03850422 036815 TITULAR 4 1988 1991 25
11656 CHAPA YAMUNAQUE PEDRO DNI 02663032 036636 TITULAR 24 1979 2010 576
11657 CHAPA YENQUE VICTOR RAUL DNI 41329755 159828 TITULAR 1 2011 2011 3
11658 CHAPARRO BUENDIA FREDY FERNANDO DNI 15853513 090039 TITULAR 3 1997 2003 15
11659 CHAPARRO GASTANAGA ADAN DNI 05292953 025850 TITULAR 3 1969 1986 4
11660 CHAPARRO LAURA FELIX DNI 30820510 027104 TITULAR 2 1970 1973 7
11661 CHAPARRO PACCI DOLFIO DNI 00000000 017954 TITULAR 5 1969 1979 31
11662 CHAPARRO ROMERO ALEJANDRO ALBERTO DNI 15612919 037205 TITULAR 23 1987 2010 306
11663 CHAPETON PACHAS ROBERTH JAIME DNI 41239526 150298 TITULAR 8 2006 2014 97
11664 CHAPILLIQUEN ABARCA JUSTO MARTIN DNI 41501335 097181 TITULAR 1 2005 2005 7
11665 CHAPILLIQUEN ALCAS JOSE BLAS DNI 03468715 030010 TITULAR 28 1975 2005 559
11666 CHAPILLIQUEN ALDANA CARMELO DNI 03491976 038868 TITULAR 2 1990 1991 37
11667 CHAPILLIQUEN ANAZCO ROLANDO ROMAN DNI 03500945 088554 TITULAR 3 1997 1999 53
11668 CHAPILLIQUEN BAYONA ANTONIO DNI 03861340 007919 TITULAR 4 1970 2002 83
11669 CHAPILLIQUEN BAYONA PEDRO DNI 03861513 015782 TITULAR 1 1970 1970 27
11670 CHAPILLIQUEN CALDERON ASCARIO DNI 03462101 039187 TITULAR 1 1991 1991 12
11671 CHAPILLIQUEN CARLIN HECTOR RAUL DNI 00000000 008292 TITULAR 1 1970 1970 9
11672 CHAPILLIQUEN CARLIN VICTOR MIGUEL DNI 25829287 008343 TITULAR 3 1970 1974 64
11673 CHAPILLIQUEN CAVERO FELIX DNI 04342356 028533 TITULAR 0 - - 0
11674 CHAPILLIQUEN COBEÑAS JOSE ANGEL DNI 02663557 082811 TITULAR 0 - - 0
11675 CHAPILLIQUEN CUSTODIO JOSE RAFAEL DNI 25791490 088472 TITULAR 15 1997 2011 361
11676 CHAPILLIQUEN CHUNGA MANUEL DNI 03849577 010171 TITULAR 3 1970 1991 35
11677 CHAPILLIQUEN FIESTAS VIRGILIO DNI 02759477 082215 TITULAR 0 - - 0
11678 CHAPILLIQUEN GOMEZ CARLOS JHONATHAN DNI 44372353 160100 TITULAR 1 2012 2012 2
11679 CHAPILLIQUEN GOMEZ CESAR AUGUSTO DNI 43627892 161469 TITULAR 2 2012 2013 6
11680 CHAPILLIQUEN GOMEZ HUMBERTO FRANCISCO DNI 03507649 159560 TITULAR 2 2010 2011 62
11681 CHAPILLIQUEN INFANTE PEDRO FRANCISCO DNI 03836505 087687 TITULAR 0 - - 0
11682 CHAPILLIQUEN IPANAQUE NICASIO DNI 03464438 036461 TITULAR 26 1977 2011 578
11683 CHAPILLIQUEN LLENQUE ELMER MANUEL DNI 16744158 159652 TITULAR 1 2011 2011 12
11684 CHAPILLIQUEN LLENQUE RAUL RUFINO DNI 42824961 099863 TITULAR 1 2007 2007 11
11685 CHAPILLIQUEN MARTINEZ IVAN RAYMUNDO DNI 42051347 154788 TITULAR 1 2013 2013 7
11686 CHAPILLIQUEN MENA CESAR MANUEL DNI 03462315 035763 TITULAR 10 1984 2002 64
11687 CHAPILLIQUEN MENA EDUARDO DNI 03466347 037102 TITULAR 0 - - 0
11688 CHAPILLIQUEN MENA FLORENTINO DNI 03468673 033900 TITULAR 7 1982 2013 53
11689 CHAPILLIQUEN MIO ERASMO DNI 00000000 017774 TITULAR 11 1970 1986 341
11690 CHAPILLIQUEN MONTERO HERNAN DNI 00000000 005350 TITULAR 4 1969 1978 55
11691 CHAPILLIQUEN MONTERO HERNAN DNI 00000000 009981 TITULAR 4 1969 1973 73
11692 CHAPILLIQUEN MORALES ASUNCION BALTAZAR DNI 00000000 028451 TITULAR 1 1975 1975 4
11693 CHAPILLIQUEN ORTIZ MARTIN DE LA CRUZ DNI 03462261 034075 TITULAR 13 1981 2010 140
11694 CHAPILLIQUEN PAIVA CARLOS ELEUTERIO DNI 02739498 085062 TITULAR 4 1995 2004 9
11695 CHAPILLIQUEN PAIVA EUGENIO DNI 02738430 083152 TITULAR 15 1993 2008 216
11696 CHAPILLIQUEN PAIVA JUAN FRANCISCO DNI 02742364 035564 TITULAR 30 1970 2014 499
11697 CHAPILLIQUEN PAZOS ANDRES DNI 17593395 035119 TITULAR 15 1984 2013 211
11698 CHAPILLIQUEN PAZOS DIONICIO DNI 17593710 017775 TITULAR 8 1969 1978 109
11699 CHAPILLIQUEN PAZOS HILARIO DNI 17593195 036318 TITULAR 3 1986 1988 25
11700 CHAPILLIQUEN PAZOS JOSE JACOBO DNI 00000000 017776 TITULAR 7 1969 1989 120
11701 CHAPILLIQUEN PAZOS JUAN DE LA CRUZ DNI 00000000 027531 TITULAR 3 1974 1984 25
11702 CHAPILLIQUEN PERICHE FREDDY GIL DNI 02853775 084803 TITULAR 8 1994 2001 93
11703 CHAPILLIQUEN PISFIL MARIANO DNI 02756730 081496 TITULAR 2 1992 1993 29
11704 CHAPILLIQUEN PURIZACA JOSE DNI 02834082 039295 TITULAR 0 - - 0
11705 CHAPILLIQUEN QUEREVALU PEDRO MANUEL DNI 02738222 092185 TITULAR 2 2001 2002 31
11706 CHAPILLIQUEN RUMICHE ALEJANDRO DNI 25631116 023435 TITULAR 8 1970 2002 91
11707 CHAPILLIQUEN RUMICHE CARLOS DNI 25601155 017385 TITULAR 13 1969 2005 220
11708 CHAPILLIQUEN RUMICHE JUAN PEDRO DNI 00627308 015553 TITULAR 0 - - 0
11709 CHAPILLIQUEN SILVA FRANCISCO DNI 00000000 026816 TITULAR 5 1970 1980 43
11710 CHAPILLIQUEN SOSA MAXIMO DNI 02741942 039215 TITULAR 0 - - 0
11711 CHAPILLIQUEN SOSA VIDAL DNI 02742539 039253 TITULAR 0 - - 0
11712 CHAPILLIQUEN TEZEN JOSE GERARDO DNI 42493131 151371 TITULAR 2 2012 2013 14
11713 CHAPILLIQUEN VARGAS VICTOR MANUEL DNI 03505816 159435 TITULAR 2 2013 2014 17
11714 CHAPILLIQUEN ZETA EDGARD ENRIQUE DNI 41134053 097888 TITULAR 3 2006 2013 32
11715 CHAPILLIQUEN ZETA MANUEL ISIDRO DNI 41432531 094960 TITULAR 11 2003 2013 153
11716 CHAPMAN LOYOLA RODRIGO RAUL DNI 25648257 160409 TITULAR 2 2007 2011 8
11717 CHAPONAN ACOSTA HECTOR DNI 00000000 015185 TITULAR 10 1969 1991 99
11718 CHAPONAN ACOSTA JOSE ELISEO DNI 00797602 014143 TITULAR 4 1970 1993 15
11719 CHAPONAN BERNABE CESAR AUGUSTO DNI 00000000 017279 TITULAR 1 1970 1970 16
11720 CHAPONAN CHAPONAN JOSE DANIEL DNI 32543056 092491 TITULAR 5 2001 2005 25
11721 CHAPONAN DAMIAN EDUARDO DNI 00000000 013699 TITULAR 5 1969 1973 31
11722 CHAPONAN DAMIAN EMILIO DNI 00000000 013743 TITULAR 4 1969 1973 36
11723 CHAPONAN GOMEZ ANDRES DNI 00000000 016830 TITULAR 0 - - 0
11724 CHAPONAN PASACHE EDWIN DNI 17623230 094284 TITULAR 6 2004 2009 62
11725 CHAPONAN SANDOVAL LEOPOLDO DNI 04116443 008555 TITULAR 2 1969 1970 35
11726 CHAPONAN TEPO NEMESIO DNI 00000000 026018 TITULAR 5 1969 1973 93
11727 CHAPONAN VILLAJULCA JAIME DNI 40102868 093155 TITULAR 2 2002 2003 9
11728 CHAPONAN VILLAJULCA LUIS ENRIQUE DNI 32901851 092228 TITULAR 3 1989 2002 10
11729 CHAPOÑAN ACOSTA CESAR MANUEL DNI 32957868 036538 TITULAR 26 1988 2013 619
11730 CHAPOÑAN ACOSTA GEORGES DNI 01568429 014320 TITULAR 4 1970 1979 28
11731 CHAPOÑAN ACOSTA MELCHOR DNI 32740289 037807 TITULAR 25 1989 2013 518
11732 CHAPOÑAN BALDERA PEDRO PABLO DNI 16473113 038152 TITULAR 6 1988 1994 43
11733 CHAPOÑAN CONTRERAS JUAN FIDEL DNI 30487241 030822 TITULAR 4 1977 1980 29
11734 CHAPOÑAN CHAPOÑAN FELIX ELI DNI 17628849 088057 TITULAR 16 1994 2014 185
11735 CHAPOÑAN CHIROQUE GUILLERMO DNI 16599055 161141 TITULAR 1 2005 2005 1
11736 CHAPOÑAN CHIROQUE INOCENTE DNI 16598791 039736 TITULAR 1 1989 1989 1
11737 CHAPOÑAN FIESTAS JOSE BRAULIO DNI 41205015 093442 TITULAR 6 2006 2014 68
11738 CHAPOÑAN FLORES HECTOR EDUARDO DNI 17596109 091624 TITULAR 8 1995 2008 63
11739 CHAPOÑAN LOCONI DECIDERIO DNI 41292765 159826 TITULAR 2 2010 2011 9
11740 CHAPOÑAN MORENO MARCOS DNI 16601127 099862 TITULAR 2 2007 2008 18
11741 CHAPOÑAN PAICO SANTIAGO DNI 17625040 096402 TITULAR 2 2004 2009 5
11742 CHAPOÑAN QUIJANO WILLIAM DAVID DNI 32783104 084804 TITULAR 9 1994 2002 187
11743 CHAPOÑAN ROMERO MANUEL ALFREDO DNI 45450489 151017 TITULAR 4 2010 2013 48
11744 CHAPOÑAN SALAZAR CARLOS ELMER DNI 07724145 087648 TITULAR 12 1997 2008 354
11745 CHAPOÑAN SANDOVAL MILTON FAUSTO DNI 32933980 096657 TITULAR 0 - - 0
11746 CHAPOÑAN YNOÑAN MANUEL HUMBERTO DNI 42181766 150978 TITULAR 1 2010 2010 6
11747 CHAPOÑAY ZAPATA PERCY AMALFY DNI 40617324 093991 TITULAR 2 2003 2006 6
11748 CHARA DIAZ JUAN ANTONIO DNI 32735074 088988 TITULAR 4 1997 2000 34
11749 CHARANA CHOQUE JULIO DNI 04634253 033300 TITULAR 2 1981 2009 2
11750 CHARCA CABRERA EMILIO MARIO DNI 04749434 150260 TITULAR 7 2004 2013 91
11751 CHARCA CCALLOMAMANI EDGAR TOMAS DNI 41691914 160981 TITULAR 2 2007 2008 2
11752 CHARCA MARCA MIGUEL DNI 00000000 025336 TITULAR 3 1970 1972 42
11753 CHARCAPE MONTEZA OSCAR ISIDRO DNI 32926414 082262 TITULAR 6 1992 2000 51
11754 CHARCAPE PORTALES JOSE ALBERTO DNI 40320784 092723 TITULAR 10 2001 2010 155
11755 CHARUM BRAVO ISAAC DNI 00000000 007589 TITULAR 0 - - 0
11756 CHARUM SALINAS LUIS EMILIO DNI 32798952 161470 TITULAR 1 2004 2004 1
11757 CHARUN FARFAN FELIPE GUILLERMO DNI 00000000 010639 TITULAR 0 - - 0
11758 CHARUN MIRANDA CESAR ABRAHAM DNI 00000000 004901 TITULAR 2 1973 1974 2
11759 CHARUN SALINAS RAMIRO MANUEL DNI 32798932 092603 TITULAR 3 2003 2006 17
11760 CHARUN SALINAS RUBEN ALBERTO DNI 32990815 089231 TITULAR 17 1996 2012 281
11761 CHASSI ALEJOS PEDRO AUGUSTIN DNI 00000000 004973 TITULAR 1 1969 1969 10
11762 CHATA DURAN PEDRO DNI 04401310 021073 TITULAR 7 1970 1987 67
11763 CHATA ROMERO JESUS ISIDORO DNI 32779685 021238 TITULAR 4 1969 1974 26
11764 CHATE GARCIA TEODORO DNI 40524232 032785 TITULAR 9 1980 1992 36
11765 CHATE PABLO PAULINO DNI 00000000 016717 TITULAR 1 1973 1973 2
11766 CHATE TANTA PABLO DNI 41235253 161733 TITULAR 2 2006 2011 14
11767 CHATTE HUAMACCTO JOSE DNI 00000000 014561 TITULAR 0 - - 0
11768 CHAU ACOSTA LUIS ANGEL DNI 00000000 031475 TITULAR 2 1978 1979 30
11769 CHAU INOCENTE JUAN EULOGIO DNI 15724117 085444 TITULAR 1 1994 1994 1
11770 CHAU PACHECO PEDRO MIGUEL DNI 15597217 038773 TITULAR 5 1993 1997 139
11771 CHAUCA AGUILAR FERNANDO DNI 25442590 015021 TITULAR 10 1969 2009 32
11772 CHAUCA AGUILAR YONI ANDRES DNI 32983885 098329 TITULAR 0 - - 0
11773 CHAUCA AGUIRRE PABLO FERNANDO DNI 30823244 027155 TITULAR 33 1972 2011 346
11774 CHAUCA ARAUJO VICTOR DNI 00000000 015352 TITULAR 0 - - 0
11775 CHAUCA BEDIA FILIBERTO DNI 04127687 021424 TITULAR 4 1969 1991 26
11776 CHAUCA CAMPOS TONY JOB DNI 42269520 161473 TITULAR 2 2005 2006 5
11777 CHAUCA CASTILLO WILFREDO GUSTAVO DNI 32122931 036520 TITULAR 22 1988 2013 277
11778 CHAUCA CHAUCA DAVID MAGIN DNI 40293273 097041 TITULAR 11 2004 2014 207
11779 CHAUCA DAVALOS PERCY ADRIANLA DNI 30418151 089307 TITULAR 5 1998 2008 38
11780 CHAUCA DE LA CRUZ YSMAEL EDGARD DNI 32924609 097712 TITULAR 8 2007 2014 168
11781 CHAUCA DUEÑAS JOSE ANTONIO DNI 33262129 096241 TITULAR 0 - - 0
11782 CHAUCA ESPICHAN LUIS DNI 00000000 027631 TITULAR 0 - - 0
11783 CHAUCA FARROMEQUE CARLOS WILLIAM DNI 15737749 085622 TITULAR 17 1995 2013 328
11784 CHAUCA FARROMEQUE IVAN ALEXANDER DNI 41943600 093270 TITULAR 13 2002 2014 279
11785 CHAUCA FLORES JOSE ENRIQUE DNI 32926209 038503 TITULAR 23 1990 2012 438
11786 CHAUCA FLORES MAXIMO DOLORES DNI 32840257 038439 TITULAR 17 1990 2006 330
11787 CHAUCA HERRERA RILDO ERASMO DNI 32912355 089513 TITULAR 1 1999 1999 8
11788 CHAUCA HUERTA JESUS ANGEL DNI 41469408 092423 TITULAR 9 2001 2010 109
11789 CHAUCA JARAMILLO ELEAZAR DNI 32847621 010128 TITULAR 6 1969 1992 43
11790 CHAUCA MARCHENA GREGORIO NEMECIO DNI 32872599 092726 TITULAR 12 2002 2013 171
11791 CHAUCA MORALES RAUL FELIPE DNI 41708321 159856 TITULAR 3 2012 2014 17
11792 CHAUCA OBREGON FELIX GENARO DNI 32778856 021128 TITULAR 1 1970 1970 8
11793 CHAUCA ORMENO JESUS HONORATO DNI 00000000 026093 TITULAR 2 1970 1971 11
11794 CHAUCA PAJUELO CLEMENTE AURELIO DNI 32762697 032173 TITULAR 0 - - 0
11795 CHAUCA PANANA VICTOR DNI 25443301 030867 TITULAR 10 1977 1992 67
11796 CHAUCA PEREZ ISMAEL DNI 25595090 027008 TITULAR 17 1972 1991 124
11797 CHAUCA PEREZ MANUEL DNI 04227533 027063 TITULAR 9 1971 1984 41
11798 CHAUCA PEREZ MAXIMO FERNANDO DNI 04256206 028739 TITULAR 5 1976 1980 32
11799 CHAUCA PONTE EUSEBIO DNI 01693715 024691 TITULAR 8 1970 1981 170
11800 CHAUCA PUMARICRA ELEODORO GUZMAN DNI 32871433 085876 TITULAR 17 1994 2010 424
11801 CHAUCA QUEZADA DANIEL VICTOR DNI 32990800 098961 TITULAR 0 - - 0
11802 CHAUCA QUINO LUIS ALBERTO DNI 32887493 086033 TITULAR 18 1994 2011 293
11803 CHAUCA RIOS ROQUE DNI 04098119 014083 TITULAR 0 - - 0
11804 CHAUCA RODRIGUEZ MAXIMO DNI 25467669 026372 TITULAR 1 1980 1980 1
11805 CHAUCA ROSALES PORFIRIO DNI 08627001 085825 TITULAR 14 1995 2008 214
11806 CHAUCA SALINAS AUGUSTO MARTIN DNI 32926769 038419 TITULAR 20 1988 2010 415
11807 CHAUCA SEGURA MAXIMO DNI 00000000 012166 TITULAR 7 1969 1979 43
11808 CHAUCA SOLANO HUMBERTO WILFREDO DNI 32794719 083833 TITULAR 19 1993 2014 422
11809 CHAUCA SOLANO LUIS GREGORIO DNI 25662033 084224 TITULAR 9 1994 2002 218
11810 CHAUCCA AVALOS NICASIO ARCENIO DNI 00000000 023657 TITULAR 2 1970 1971 22
11811 CHAUPIJULCA BARDALES MANUEL DNI 32858457 000700 TITULAR 9 1969 1980 170
11812 CHAVARRI AGUILAR ROGELIO WALTER DNI 06066737 087002 TITULAR 1 1996 1996 1
11813 CHAVARRI FARFAN LUIS AUGUSTO DNI 01194328 025434 TITULAR 0 - - 0
11814 CHAVARRI MUÑOZ LUIS ARMANDO DNI 06770780 161471 TITULAR 1 2012 2012 2
11815 CHAVARRI PORRAS LUIS ALBERTO DNI 43353341 160008 TITULAR 2 2013 2014 13
11816 CHAVARRI SAN ROMAN ALFONSO ALBERTO DNI 25720363 159686 TITULAR 4 2011 2014 19
11817 CHAVARRIA GARCIA RICHAR WILMER DNI 80252236 099746 TITULAR 1 2007 2007 2
11818 CHAVARRIA GASTIABURU ALBERTO JOSE DNI 00000000 029130 TITULAR 0 - - 0
11819 CHAVARRIA LOPEZ JAIDER OBLITAS DNI 42918768 151010 TITULAR 4 2011 2014 69
11820 CHAVARRIA MORALES JAVIER ENRIQUE DNI 32908483 037249 TITULAR 4 1988 1995 10
11821 CHAVARRIA MORALES MANUEL RAUL DNI 32942620 086674 TITULAR 20 1995 2014 285
11822 CHAVARRIA PONTE TEOFILO DNI 01561487 024181 TITULAR 13 1970 1987 119
11823 CHAVARRIA QUILLA CARLOS ALBERTO DNI 25602123 037387 TITULAR 0 - - 0
11824 CHAVARRIA SEMINARIO MIGUEL ALBERTO DNI 21853810 018861 TITULAR 17 1980 1997 311
11825 CHAVARRIA TORRES FAUSTO DAVID DNI 32937834 094046 TITULAR 1 2003 2003 7
11826 CHAVARRIA ZUÑIGA JORGE LUIS DNI 32946866 097655 TITULAR 0 - - 0
11827 CHAVARRY CORREA JUAN HILDEBRANDO DNI 00000000 017419 TITULAR 2 1970 1972 32
11828 CHAVARRY REYES OSCAR DNI 32851433 035315 TITULAR 26 1984 2009 678
11829 CHAVARRY TRUJILLO SEGUNDO ALCIVIADES DNI 33261384 089401 TITULAR 18 1997 2014 284
11830 CHAVARRY VERGEL RICARDO DNI 17951407 021224 TITULAR 2 1969 1985 2
11831 CHAVARRY VISE ALFREDO WILLY DNI 08258571 027334 TITULAR 0 - - 0
11832 CHAVARRY VISE JOSE A DNI 03102389 027064 TITULAR 0 - - 0
11833 CHAVESTA CAICEDO JORGE DNI 16601153 039476 TITULAR 0 - - 0
11834 CHAVEZ ACEVEDO JORGE LUIS DNI 25433834 039112 TITULAR 0 - - 0
11835 CHAVEZ ALCANTARA FERNANDO AURELIO DNI 32766902 002148 TITULAR 20 1973 2002 118
11836 CHAVEZ ALEJO NATALIO DNI 04643261 031747 TITULAR 14 1978 2013 156
11837 CHAVEZ ALVARADO MANUEL JESUS DNI 32766854 016934 TITULAR 5 1969 2001 71
11838 CHAVEZ ALVARADO MIGUEL ANGEL DNI 40246788 092608 TITULAR 14 2001 2014 188
11839 CHAVEZ AMBROSIO ALBERTO EUGENIO DNI 16001113 084576 TITULAR 21 1994 2014 581
11840 CHAVEZ AMBROSIO CUTINO HERMES DNI 15754426 093190 TITULAR 1 2003 2003 1
11841 CHAVEZ AMBROSIO JHON DNI 16021054 092049 TITULAR 3 2001 2003 44
11842 CHAVEZ ANASTASIO JULIO DNI 00000000 003869 TITULAR 0 - - 0
11843 CHAVEZ ANDRADE ELEAZAR DNI 03387436 032021 TITULAR 0 - - 0
11844 CHAVEZ ANGELES ALBINO DNI 00000000 006063 TITULAR 10 1969 1980 211
11845 CHAVEZ ANGELES CARLOS YOVANY DNI 21858763 086020 TITULAR 10 1995 2005 32
11846 CHAVEZ ANGELES ELEUTERIO DNI 00000000 007071 TITULAR 3 1969 1971 23
11847 CHAVEZ ARANDA EDER FREDY DNI 20145575 026625 TITULAR 1 1972 1972 5
11848 CHAVEZ ARAUJO JORGE LEOPOLDO DNI 18025454 033422 TITULAR 1 1980 1980 4
11849 CHAVEZ ARAUJO MANUEL DNI 01713729 024468 TITULAR 6 1969 1979 107
11850 CHAVEZ ARAUJO VICTOR DNI 01730950 026057 TITULAR 9 1969 1979 82
11851 CHAVEZ ARCE JULIO TEODORO DNI 00000000 011855 TITULAR 1 1969 1969 25
11852 CHAVEZ BAEZ EDMUNDO DNI 00000000 003695 TITULAR 0 - - 0
11853 CHAVEZ BAILETTI CELSO DNI 21810421 086757 TITULAR 6 1994 2003 32
11854 CHAVEZ BAILON OSCAR ARMANDO DNI 00412439 012150 TITULAR 4 1969 1977 79
11855 CHAVEZ BALTAZAR LUIS ALBERTO DNI 18045542 038489 TITULAR 3 1990 2007 5
11856 CHAVEZ BAYLON CESAR MARCELINO DNI 00000000 013698 TITULAR 7 1969 1977 136
11857 CHAVEZ BAYLON VICTOR MANUEL DNI 04711795 026398 TITULAR 0 - - 0
11858 CHAVEZ BAZALAR RENE MARCELINO DNI 04215349 028322 TITULAR 6 1974 1980 146
11859 CHAVEZ BAZAN ALEX MANOLO DNI 18122806 095482 TITULAR 2 2004 2005 8
11860 CHAVEZ BERNAL ERNESTO VALDERMAR DNI 07153191 028584 TITULAR 4 1974 1979 25
11861 CHAVEZ BISCONDE JOSE ALFREDO DNI 45216177 160153 TITULAR 1 2013 2013 3
11862 CHAVEZ BORDA GUILLERMO DANTE DNI 05237019 025256 TITULAR 3 1969 1971 55
11863 CHAVEZ BORDA JOSE ALBERTO DNI 02343668 023582 TITULAR 5 1970 1976 88
11864 CHAVEZ BRICENO SEGUNDO DNI 00000000 003468 TITULAR 3 1974 1979 33
11865 CHAVEZ BUDINICH JOSE LUIS DNI 32920568 095537 TITULAR 5 2004 2008 51
11866 CHAVEZ BUSTAMANTE ALEXANDER BERNARDO DNI 40978656 095746 TITULAR 4 2004 2009 21
11867 CHAVEZ BUSTINZA YIMY FRANK DNI 42376568 150626 TITULAR 0 - - 0
11868 CHAVEZ CACERES LUIS ENRIQUE DNI 30851858 025959 TITULAR 2 1970 1971 10
11869 CHAVEZ CAMONES VIDAL DNI 00000000 015985 TITULAR 0 - - 0
11870 CHAVEZ CANDIA JOSE MANUEL DNI 40847517 099754 TITULAR 2 2005 2007 25
11871 CHAVEZ CANEPA JORGE MARTIN DNI 21803607 083335 TITULAR 11 1993 2007 120
11872 CHAVEZ CANES HUGO HENRY DNI 15606297 009533 TITULAR 5 1994 2000 14
11873 CHAVEZ CANES JORGE AMERICO DNI 02105114 009556 TITULAR 0 - - 0
11874 CHAVEZ CARBAJAL CATALINO FRANCISCO DNI 31882268 013053 TITULAR 2 1969 1970 9
11875 CHAVEZ CARBAJAL EMILIANO DNI 00000000 020458 TITULAR 0 - - 0
11876 CHAVEZ CARDENAS JHONY FREDY DNI 32819349 037061 TITULAR 16 1989 2004 260
11877 CHAVEZ CARDENAS MARCO TULIO DNI 09560035 038869 TITULAR 6 1991 1997 50
11878 CHAVEZ CARDENAS PORFIRIO DNI 32927732 084339 TITULAR 7 1979 2000 109
11879 CHAVEZ CARRASCO GREGORIO DNI 01722741 017974 TITULAR 9 1969 1991 111
11880 CHAVEZ CARRASCO ROLANDO BIBIANO DNI 32915376 099182 TITULAR 2 2006 2007 14
11881 CHAVEZ CARRETERO MARIANO DNI 32766797 005721 TITULAR 16 1970 1993 189
11882 CHAVEZ CASTILLEJO FACUNDO HECTOR DNI 15978148 083954 TITULAR 20 1995 2014 320
11883 CHAVEZ CERDON JOSE DEL CARMEN DNI 00000000 000453 TITULAR 5 1969 1980 88
11884 CHAVEZ COAGUILA SERGIO MERCEDES DNI 00000000 022612 TITULAR 5 1970 1975 91
11885 CHAVEZ COLLADO PEDRO DNI 04636090 031829 TITULAR 8 1977 1991 75
11886 CHAVEZ CONDOR JUAN MANUEL DNI 08508327 032390 TITULAR 4 1979 1983 93
11887 CHAVEZ CORDOVA OSCAR ABILES DNI 19223490 092868 TITULAR 14 2001 2014 320
11888 CHAVEZ CORNEJO LUIS ALBERTO DNI 03470530 030926 TITULAR 25 1977 2013 383
11889 CHAVEZ CORNEJO VICTOR MANUEL DNI 19230304 031907 TITULAR 19 1979 2010 217
11890 CHAVEZ CORREA BERNARDO DNI 32820626 007245 TITULAR 1 1970 1970 1
11891 CHAVEZ CHAHUARA SABINO DNI 07896409 028689 TITULAR 24 1976 1999 613
11892 CHAVEZ CHAVEZ ALFREDO DNI 17828177 028315 TITULAR 11 1974 1986 161
11893 CHAVEZ CHAVEZ CARLOS DNI 00000000 017903 TITULAR 6 1969 1975 115
11894 CHAVEZ CHEREIBER PEDRO DNI 17846395 035613 TITULAR 3 1986 1991 7
11895 CHAVEZ CHERO CARLOS ORLANDO DNI 08841291 083248 TITULAR 5 1988 1997 15
11896 CHAVEZ DE LA CRUZ DARWIN ORLANDO DNI 41665867 151434 TITULAR 0 - - 0
11897 CHAVEZ DE LA CRUZ EDIN JORGE DNI 32975077 099998 TITULAR 10 2004 2013 79
11898 CHAVEZ DE LA CRUZ ELMER DNI 32930857 092230 TITULAR 10 2001 2010 184
11899 CHAVEZ DE LA CRUZ FREDDY CESAR DNI 32940729 092009 TITULAR 14 2001 2014 240
11900 CHAVEZ DE LA CRUZ JAVIER ENRIQUE DNI 15983018 084409 TITULAR 18 1994 2011 524
11901 CHAVEZ DE LA CRUZ ROMULO MOCY DNI 00000000 000725 TITULAR 9 1969 1991 100
11902 CHAVEZ DELGADO JORGE DONATO DNI 02156529 032678 TITULAR 0 - - 0
11903 CHAVEZ DIAS SEGUNDO JOEL DNI 19230310 031336 TITULAR 7 1978 1991 68
11904 CHAVEZ DIAZ ANIBAL DNI 32809104 089889 TITULAR 14 1999 2014 204
11905 CHAVEZ DIAZ CRISTIAN ALEXANDER DNI 42230718 093604 TITULAR 12 2003 2014 261
11906 CHAVEZ DIAZ GUSTAVO FRANCISCO DNI 40369377 091658 TITULAR 13 2000 2013 177
11907 CHAVEZ DIAZ JOSE HILDEBRANDO DNI 01212176 026493 TITULAR 10 1972 1987 59
11908 CHAVEZ DIAZ VICENTE DNI 18001439 005532 TITULAR 8 1969 1978 155
11909 CHAVEZ ELIAS SEGUNDO JORGE DNI 01512778 033991 TITULAR 2 1981 1986 8
11910 CHAVEZ ESCUDERO OSWALDO DNI 04128128 025477 TITULAR 1 2002 2002 1
11911 CHAVEZ ESPINOZA JORGE LUIS DNI 22307917 092354 TITULAR 13 2001 2013 305
11912 CHAVEZ ESPINOZA LUIS ALBERTO DNI 03074812 011921 TITULAR 0 - - 0
11913 CHAVEZ ESTRADA MANUEL DNI 02091896 017944 TITULAR 0 - - 0
11914 CHAVEZ EUSTAQUIO MANUEL MARINO DNI 32963081 092621 TITULAR 7 2001 2009 51
11915 CHAVEZ FAJARDO CHRISTIAN JHON DNI 06799569 092545 TITULAR 14 2001 2014 230
11916 CHAVEZ FAJARDO ERIC MANUEL DNI 32952854 085196 TITULAR 10 1994 2003 140
11917 CHAVEZ FAJARDO PETER JOSE DNI 32953015 087003 TITULAR 8 1997 2012 94
11918 CHAVEZ FALCON TRIFILO DNI 31880584 011826 TITULAR 0 - - 0
11919 CHAVEZ FELIPA FELIX CRUZ DNI 22255781 036337 TITULAR 1 1996 1996 1
11920 CHAVEZ FERNANDEZ ELIAS CONRADO DNI 04303988 018955 TITULAR 0 - - 0
11921 CHAVEZ FERNANDEZ NEMIAS DNI 32934154 083439 TITULAR 22 1993 2014 509
11922 CHAVEZ FERNANDEZ WILMER ISAAC DNI 33259969 096318 TITULAR 9 2006 2014 141
11923 CHAVEZ FLORES ANGEL TEODOCIO DNI 29240847 022484 TITULAR 5 1970 1996 63
11924 CHAVEZ FLORES FERNANDO DNI 07023061 031514 TITULAR 1 1979 1979 9
11925 CHAVEZ FLORES JORGE LUIS DNI 07027404 031691 TITULAR 2 1979 1980 5
11926 CHAVEZ GAMARRA MARK FERNANDO DNI 07291457 085109 TITULAR 5 1994 2000 27
11927 CHAVEZ GAMBOA CESAR AUGUSTO DNI 25746572 082661 TITULAR 4 1992 1999 5
11928 CHAVEZ GAMBOA JUAN CARLOS DNI 25742382 082280 TITULAR 1 1992 1992 5
11929 CHAVEZ GAMBOA MARTIN LUIS DNI 25739962 081455 TITULAR 0 - - 0
11930 CHAVEZ GARCIA ANTHONY JOHN DNI 41815107 097804 TITULAR 1 2005 2005 1
11931 CHAVEZ GARCIA CARLOS ALBERTO DNI 03500888 089710 TITULAR 2 2000 2001 26
11932 CHAVEZ GARCIA DAVID DANIEL DNI 40606849 091647 TITULAR 8 2006 2013 135
11933 CHAVEZ GARCIA SEGUNDO MIGUEL DNI 17991767 020522 TITULAR 3 1969 2007 8
11934 CHAVEZ GARIVAY FRANCISCO GERARDO DNI 04633368 022696 TITULAR 8 1969 1982 156
11935 CHAVEZ GARRIDO ALEJANDRO DNI 01745369 028486 TITULAR 6 1974 1979 47
11936 CHAVEZ GIRON ALEJANDRO DNI 03489693 086519 TITULAR 1 1996 1996 5
11937 CHAVEZ GONZALES JORGE ROBERTO DNI 33260938 084754 TITULAR 21 1994 2014 333
11938 CHAVEZ GONZALES MAXIMO DNI 01715132 003974 TITULAR 2 1978 2005 5
11939 CHAVEZ GONZALES SERGIO DNI 01700083 026979 TITULAR 12 1972 1986 125
11940 CHAVEZ GORDILLO MIGUEL ANGEL DNI 04644709 089983 TITULAR 1 1999 1999 4
11941 CHAVEZ GORDILLO RUSBEL FRANCISCO DNI 04647505 089919 TITULAR 1 1999 1999 9
11942 CHAVEZ GUILLEN AMADOR DNI 08291042 016895 TITULAR 0 - - 0
11943 CHAVEZ GUIMARAY ALEXANDER ARTEMIO DNI 32915300 082818 TITULAR 22 1993 2014 350
11944 CHAVEZ HERRERA CARLOS ENRIQUE DNI 22271453 086367 TITULAR 12 1995 2010 168
11945 CHAVEZ HUAMAN DAVID DNI 15609614 088494 TITULAR 0 - - 0
11946 CHAVEZ HUAYNAPATA LUIS MIGUEL DNI 00000000 031002 TITULAR 5 1977 1989 108
11947 CHAVEZ INGA TRINIDAD DNI 04582885 018559 TITULAR 0 - - 0
11948 CHAVEZ IPANAQUE MAXIMO DNI 00000000 080483 TITULAR 9 1969 1980 99
11949 CHAVEZ JARAMILLO GUILLERMO DNI 03843386 080034 TITULAR 3 1970 1973 44
11950 CHAVEZ JARAMILLO LUIS JESUS DNI 44472509 160114 TITULAR 5 2006 2013 46
11951 CHAVEZ LAOS ANGEL PEDRO DNI 22288551 029770 TITULAR 7 1976 1982 177
11952 CHAVEZ LEON CARLOS FRANCISCO DNI 00000000 029974 TITULAR 4 1976 1979 95
11953 CHAVEZ LEON JUAN JOSE DNI 15714365 039202 TITULAR 14 1992 2005 127
11954 CHAVEZ LEON MARINO ESTEBAN DNI 00000000 015839 TITULAR 4 1970 1975 40
11955 CHAVEZ LIMA YURI DNI 46654331 161474 TITULAR 1 2009 2009 2
11956 CHAVEZ LINARES ABEL ANGEL DNI 04646194 084311 TITULAR 1 1994 1994 2
11957 CHAVEZ LITANO MANUEL ASUNCION DNI 15642966 009218 TITULAR 0 - - 0
11958 CHAVEZ LOLOY LUIS FAUSTINO DNI 23002586 090651 TITULAR 0 - - 0
11959 CHAVEZ LOYOLA CESAR DAMIAN DNI 07295999 002117 TITULAR 3 1969 1985 43
11960 CHAVEZ LUIS CRISTOBAL FLORENCIO DNI 07569861 033152 TITULAR 2 1980 2008 4
11961 CHAVEZ LURITA PEDRO MIGUEL DNI 00000000 018970 TITULAR 4 1970 1973 53
11962 CHAVEZ LLANOS JAVIER ALEJANDRO DNI 32920427 160397 TITULAR 2 2004 2011 4
11963 CHAVEZ LLOSA RULLER DANILO DNI 21819835 093877 TITULAR 0 - - 0
11964 CHAVEZ MANDRUMA JORGE DNI 05618419 096393 TITULAR 8 2007 2014 116
11965 CHAVEZ MANTILLA CESAR SIGIFESDO DNI 00000000 026031 TITULAR 8 1969 1977 129
11966 CHAVEZ MARCOS CELESTINO DNI 03278623 031537 TITULAR 0 - - 0
11967 CHAVEZ MARTINEZ ISAIAS LEONCIO DNI 06224683 032977 TITULAR 1 1980 1980 1
11968 CHAVEZ MATOS EDDY NELSON DNI 10509571 095543 TITULAR 1 2004 2004 1
11969 CHAVEZ MEDINA JOSE DNI 29400246 003214 TITULAR 0 - - 0
11970 CHAVEZ MEDINA ROLANDO ALBERTO DNI 25562780 091697 TITULAR 0 - - 0
11971 CHAVEZ MELENDEZ JONATHAN JAVIER DNI 41998019 159885 TITULAR 3 2012 2014 40
11972 CHAVEZ MELENDEZ SEGUNDO DNI 32967856 097441 TITULAR 0 - - 0
11973 CHAVEZ MENACHO GILVERTO DNI 22090227 019902 TITULAR 2 1982 1993 3
11974 CHAVEZ MENDEZ PEDRO DNI 32114591 036693 TITULAR 8 1990 2000 17
11975 CHAVEZ MENDOZA JOSE FELIX DNI 03325744 161475 TITULAR 1 2007 2007 1
11976 CHAVEZ MEZARINA LUIS DEMETRIO DNI 32978341 035802 TITULAR 16 1986 2001 223
11977 CHAVEZ MEZARINA MIGUEL ANGEL DNI 32954578 037424 TITULAR 3 1996 1998 21
11978 CHAVEZ MINCHOLA JOSE MIGUEL DNI 42440748 094105 TITULAR 0 - - 0
11979 CHAVEZ MINCHOLA LUIS DNI 32837737 003823 TITULAR 7 1969 1979 113
11980 CHAVEZ MORENO LUIS ASUNCION DNI 32932059 088402 TITULAR 0 - - 0
11981 CHAVEZ MORI JESUS MANUEL DNI 32869624 037961 TITULAR 21 1989 2009 461
11982 CHAVEZ MORILLO ALEJANDRO JOSE DNI 00000000 016420 TITULAR 9 1969 1980 172
11983 CHAVEZ MUÑOZ CELESTINO DNI 06118733 032363 TITULAR 0 - - 0
11984 CHAVEZ MUÑOZ CESAR ADOLFO DNI 15672121 015982 TITULAR 13 1969 2013 144
11985 CHAVEZ MURGUEYTIO CESAR DANIEL DNI 32965502 085148 TITULAR 13 1994 2006 293
11986 CHAVEZ MURILLO FELIPE DNI 32934206 000043 TITULAR 2 1977 1980 2
11987 CHAVEZ NICHO ELISEO DNI 00000000 019810 TITULAR 4 1970 1977 31
11988 CHAVEZ NUNJAR ALBERTO DNI 08657275 031149 TITULAR 33 1976 2013 488
11989 CHAVEZ ÑIQUIN JOSE EDMUNDO DNI 32977907 033591 TITULAR 31 1980 2014 640
11990 CHAVEZ OBANDO JUAN DNI 30408080 082680 TITULAR 23 1983 2013 444
11991 CHAVEZ OBESO LUIS ALBERTO DNI 32912160 161142 TITULAR 3 2005 2007 31
11992 CHAVEZ OBREGON TEODOCIO JORGE DNI 00000000 016799 TITULAR 4 1969 1977 28
11993 CHAVEZ ODICIO JOHN PIERRE DNI 08190492 094374 TITULAR 1 2004 2004 2
11994 CHAVEZ OLIVERA ELEAZAR FELIPE DNI 32924353 092612 TITULAR 0 - - 0
11995 CHAVEZ OLORTE LUIS ANTONIO DNI 02057698 029733 TITULAR 6 1976 1982 214
11996 CHAVEZ ORTEGA NELSON FLORENCIO DNI 32862356 035419 TITULAR 8 1985 1996 85
11997 CHAVEZ ORUE JUAN BAUTISTA DNI 32859637 095982 TITULAR 9 2004 2012 103
11998 CHAVEZ PACHECO JHONNY ALEX DNI 10392299 161143 TITULAR 3 2005 2007 60
11999 CHAVEZ PAIVA LEONARDO DNI 00000000 021973 TITULAR 2 1969 1970 44
12000 CHAVEZ PALACIOS CLAUDIO DNI 02569840 000313 TITULAR 2 1969 1986 2
12001 CHAVEZ PASAPERA JOSE ALBERTO DNI 03493151 037918 TITULAR 15 1987 2003 171
12002 CHAVEZ PAZ LUIS IGNACIO DNI 32795918 084805 TITULAR 5 1994 2001 25
12003 CHAVEZ PAZOS SAMUEL DNI 02709337 082894 TITULAR 21 1993 2013 552
12004 CHAVEZ PEREZ JUSTO SAN ROMAN DNI 02394993 005613 TITULAR 9 1969 2003 85
12005 CHAVEZ POZU MARIO BERNARDO DNI 09927136 087816 TITULAR 8 1996 2003 133
12006 CHAVEZ PULACHE OSWALDO DNI 03471528 020734 TITULAR 13 1969 1983 184
12007 CHAVEZ QUINTANA MANUEL DE JESUS DNI 17912023 030981 TITULAR 0 - - 0
12008 CHAVEZ QUINTANILLA WALTER ALFONSO DNI 04636291 095499 TITULAR 1 2004 2004 10
12009 CHAVEZ QUIROZ GUILLERMO DNI 00000000 023612 TITULAR 2 1973 1978 5
12010 CHAVEZ QUIROZ MOISES ZENON DNI 03669571 030625 TITULAR 2 1977 1978 36
12011 CHAVEZ QUITO ALADINO DNI 00000000 011318 TITULAR 5 1969 1979 82
12012 CHAVEZ RACHUMI MIGUEL GREGORIO DNI 32937977 088384 TITULAR 14 1997 2010 263
12013 CHAVEZ RAMIREZ CLAUDIO FIDEL DNI 25608609 010323 TITULAR 2 1972 1988 3
12014 CHAVEZ RAMIREZ CRISTIAN ALFONSO DNI 42767827 151404 TITULAR 0 - - 0
12015 CHAVEZ RAMOS ALBERTO DNI 04163121 015205 TITULAR 1 1989 1989 1
12016 CHAVEZ RAMOS JUAN MOISES DNI 25669215 014326 TITULAR 2 1969 1974 10
12017 CHAVEZ RAMOS KILDER NALTER DNI 32918402 084475 TITULAR 7 1995 2002 93
12018 CHAVEZ RAMOS WILMER DNI 32945328 091906 TITULAR 5 1989 2004 43
12019 CHAVEZ RAVINES ALFREDO ANTONIO DNI 18165747 035325 TITULAR 21 1985 2006 290
12020 CHAVEZ REYES ELMER WILSON DNI 32931617 159733 TITULAR 2 2009 2010 22
12021 CHAVEZ REYES FRANCISCO DNI 15978669 086042 TITULAR 2 1987 1996 2
12022 CHAVEZ REYES JORGE CORNELIO DNI 00000000 009955 TITULAR 4 1970 1973 62
12023 CHAVEZ REYES ROSENDO JOSE DNI 08141842 094553 TITULAR 2 2003 2004 6
12024 CHAVEZ REYES TEOBALDO DNI 00000000 021269 TITULAR 0 - - 0
12025 CHAVEZ RIOS HIRAM ELVI DNI 32777590 086856 TITULAR 2 1996 1997 25
12026 CHAVEZ RIVAS ANTENOR DNI 25731204 018828 TITULAR 0 - - 0
12027 CHAVEZ RIVERA CARLOS GRIMANIEL DNI 40859044 092741 TITULAR 2 2002 2003 8
12028 CHAVEZ RIVERA JOSE ALBERTO DNI 32134848 097819 TITULAR 6 2005 2013 32
12029 CHAVEZ RIVERA WILLIAM MAXIMO DNI 32136770 087037 TITULAR 18 1995 2014 330
12030 CHAVEZ ROBLES LEONIDAS MARTIN DNI 32827690 035390 TITULAR 16 1980 2013 188
12031 CHAVEZ RODRIGUEZ CHRISTIAM CHARLIE DNI 41748386 151225 TITULAR 1 2012 2012 2
12032 CHAVEZ RODRIGUEZ HERNANDO LUCIO DNI 32953338 091807 TITULAR 15 1999 2014 284
12033 CHAVEZ RODRIGUEZ JOSE ROBERTO DNI 32932863 086785 TITULAR 8 1996 2008 90
12034 CHAVEZ RODRIGUEZ JULIO FERNANDO DNI 02730879 028868 TITULAR 0 - - 0
12035 CHAVEZ RODRIGUEZ ROBERT WILLIAM DNI 32929575 039150 TITULAR 24 1991 2014 611
12036 CHAVEZ RODRIGUEZ WALTER CELESTINO DNI 32950996 098962 TITULAR 10 2005 2014 147
12037 CHAVEZ ROJAS ALFREDO SEGUNDO DNI 00000000 002532 TITULAR 4 1969 1974 57
12038 CHAVEZ ROJAS SILVERIO FLORENTINO DNI 32115965 008798 TITULAR 2 1969 1970 44
12039 CHAVEZ ROMANI MIGUEL DNI 21870429 085069 TITULAR 4 1994 1999 16
12040 CHAVEZ ROMERO MIGUEL DNI 02029501 011116 TITULAR 0 - - 0
12041 CHAVEZ RONCAL AMERICO NICOLAS DNI 17974770 034021 TITULAR 32 1981 2014 844
12042 CHAVEZ SAAVEDRA HERMOGENES DNI 00000000 151505 TITULAR 1 1989 1989 1
12043 CHAVEZ SAAVEDRA JAVIER ALBERTO DNI 32124200 091137 TITULAR 1 2000 2000 1
12044 CHAVEZ SAAVEDRA JOSE C.F.ARMADAS 32136766 085009 TITULAR 15 1995 2009 273
12045 CHAVEZ SAAVEDRA JOSE ANTONIO DNI 32988191 094352 TITULAR 12 2002 2013 123
12046 CHAVEZ SAAVEDRA JOSE LUIS DNI 03701431 030158 TITULAR 3 1977 1996 21
12047 CHAVEZ SAAVEDRA ROBERTO DNI 18868338 161909 TITULAR 1 2008 2008 1
12048 CHAVEZ SALAS HUMBERTO DNI 01703765 004453 TITULAR 5 1969 1977 40
12049 CHAVEZ SALAS VICTOR FELIPE DNI 32932485 087658 TITULAR 1 1997 1997 4
12050 CHAVEZ SALDAÑA LADISLAO DNI 01722275 028788 TITULAR 3 1975 1978 27
12051 CHAVEZ SALVADOR ANGEL MAXIMO DNI 15646287 009035 TITULAR 0 - - 0
12052 CHAVEZ SALVADOR RAUL DNI 08630337 029734 TITULAR 1 1976 1976 8
12053 CHAVEZ SANCHEZ JAIME JORGE DNI 32899346 099389 TITULAR 9 2006 2014 119
12054 CHAVEZ SANCHEZ OSWALDO VITELIO DNI 32909549 099567 TITULAR 1 2007 2007 3
12055 CHAVEZ SANDOVAL JUAN CARLOS DNI 06119694 033186 TITULAR 0 - - 0
12056 CHAVEZ SANDOVAL MARTIN DNI 07896652 018206 TITULAR 2 1969 1970 4
12057 CHAVEZ SANTOS GREGORIO DNI 00000000 009667 TITULAR 3 1969 1971 55
12058 CHAVEZ SARMIENTO GERSON JOSE SEGUND DNI 32793534 038457 TITULAR 9 1990 1999 57
12059 CHAVEZ SARMIENTO JOEL ENRIQUE DNI 00000000 029108 TITULAR 0 - - 0
12060 CHAVEZ SAUCEDO NICOLAS DNI 32790578 034290 TITULAR 16 1986 2001 296
12061 CHAVEZ SEMINARIO GUSTAVO DNI 09824294 084141 TITULAR 9 1995 2005 39
12062 CHAVEZ SERNAQUE JOSE DNI 02666105 089326 TITULAR 12 1989 2008 252
12063 CHAVEZ SERNAQUE RAMOS DNI 25330255 084512 TITULAR 22 1988 2013 479
12064 CHAVEZ SEVILLANO AMERICO DNI 00000000 002866 TITULAR 6 1969 1987 11
12065 CHAVEZ SEVILLANO ANGEL ALBERTO DNI 32909859 084712 TITULAR 5 1988 1997 63
12066 CHAVEZ SIGUENZA ROGELIO ANDRES DNI 00000000 020692 TITULAR 3 1969 1972 10
12067 CHAVEZ SILVA AURELIO DNI 15690084 018878 TITULAR 2 1970 1971 28
12068 CHAVEZ SILVA FELIPE DNI 32913979 038654 TITULAR 18 1990 2010 315
12069 CHAVEZ SILVA HILDEBRANDO DNI 32855475 083112 TITULAR 14 1994 2009 230
12070 CHAVEZ SILVA JOSE LUIS DNI 32920697 092481 TITULAR 5 2001 2008 48
12071 CHAVEZ SILVA MARTIN DNI 80662211 096553 TITULAR 1 2004 2004 4
12072 CHAVEZ SILVA ROGELIO DNI 32810000 035689 TITULAR 24 1985 2013 387
12073 CHAVEZ SOCLA JESUS DNI 15701103 017163 TITULAR 21 1969 1994 210
12074 CHAVEZ SOCLA JUAN JOSE DNI 15701343 007829 TITULAR 4 1969 2007 33
12075 CHAVEZ SOTO JORGE SANDRO DNI 22288253 092557 TITULAR 7 2001 2009 81
12076 CHAVEZ SULLON TEODORO DNI 01701773 034136 TITULAR 1 1981 1981 5
12077 CHAVEZ SUYON CARLOS VICTOR DNI 32732159 082592 TITULAR 11 1992 2002 269
12078 CHAVEZ SUYON LUIS ALBERTO DNI 32779176 035250 TITULAR 31 1984 2014 716
12079 CHAVEZ TAMARIZ SIMON DNI 25444441 014594 TITULAR 2 1970 1972 24
12080 CHAVEZ TORRES LIBORIO DNI 00000000 015586 TITULAR 1 1984 1984 1
12081 CHAVEZ UGARTE HENRY EDWIN DNI 04653444 087338 TITULAR 3 1996 1998 50
12082 CHAVEZ URIBE GARY GUILLERMO DNI 08743861 037739 TITULAR 5 1989 2000 61
12083 CHAVEZ VALDERRAMA EUSBERTO DNI 00000000 002272 TITULAR 3 1969 1982 3
12084 CHAVEZ VALENCIA DOMINGO DNI 08861511 009626 TITULAR 2 1969 1984 3
12085 CHAVEZ VALVERDE JORGE DAVID DNI 32136016 095301 TITULAR 1 2004 2004 5
12086 CHAVEZ VALVERDE JUAN SEMINARIO DNI 31926434 034792 TITULAR 3 1978 2012 3
12087 CHAVEZ VALLADARES HERIBERTO DNI 15947067 010413 TITULAR 4 1994 1997 47
12088 CHAVEZ VALLE JESUS DNI 09182172 003047 TITULAR 2 1969 1985 2
12089 CHAVEZ VARAS MARCOS MAURO DNI 18031164 000454 TITULAR 13 1969 1990 241
12090 CHAVEZ VARAS SANTOS DNI 01270950 034549 TITULAR 0 - - 0
12091 CHAVEZ VARELA JOSE LEONCIO DNI 01702254 004016 TITULAR 2 1969 1970 8
12092 CHAVEZ VARELA NICOLAS AGILIO DNI 32806614 002081 TITULAR 3 1969 1972 17
12093 CHAVEZ VARGAS FERNANDO VICENTE DNI 00000000 007892 TITULAR 1 1980 1980 1
12094 CHAVEZ VARGAS MAXIMO TEODOSIO DNI 31771317 007894 TITULAR 4 1969 1994 66
12095 CHAVEZ VARGAS SEGUNDO DNI 00000000 017081 TITULAR 6 1969 1978 87
12096 CHAVEZ VASQUEZ CELSO ANTONIO DNI 32922369 086559 TITULAR 16 1996 2011 353
12097 CHAVEZ VASQUEZ MIGUEL DNI 06834820 012083 TITULAR 3 1969 1972 49
12098 CHAVEZ VASQUEZ PABLO EDILBERTO DNI 41637486 095929 TITULAR 2 2004 2005 9
12099 CHAVEZ VASQUEZ SANTOS ANTONIO DNI 32937292 037314 TITULAR 12 1988 2001 175
12100 CHAVEZ VELASQUEZ JUAN ARISTEDES DNI 01703091 002130 TITULAR 12 1969 1992 166
12101 CHAVEZ VIGO ROBERTO CARLOS DNI 33260436 093831 TITULAR 1 2003 2003 19
12102 CHAVEZ VILLAFUERTE IVAN MOISES DNI 25710653 082041 TITULAR 0 - - 0
12103 CHAVEZ VINCES MIGUEL DNI 04129577 014282 TITULAR 7 1969 1978 109
12104 CHAVEZ ZAMORA ROSENDO CARLOS DNI 25436206 019886 TITULAR 0 - - 0
12105 CHAVEZ ZAPATA GREGORIO DNI 02898134 161781 TITULAR 1 2009 2009 5
12106 CHAVEZ ZAVALETA MANUEL ALBERTO DNI 32803922 034369 TITULAR 23 1980 2003 399
12107 CHAVEZ ZAVALETA MARIO JESUS DNI 00000000 035494 TITULAR 6 1986 1991 96
12108 CHAVEZ ZAVALETA MOISES DNI 01697021 002746 TITULAR 3 1970 1985 3
12109 CHAVEZ ZEVALLOS APOLONIO DNI 00000000 002892 TITULAR 3 1970 1995 24
12110 CHAVEZ ZUNIGA JORGE LADISLAO DNI 17994519 002419 TITULAR 5 1969 1983 25
12111 CHE VIDAL JESUS OMAR DNI 16805968 161476 TITULAR 1 2005 2005 1
12112 CHECA FERNANDEZ JORGE ALFREDO DNI 03598879 161185 TITULAR 5 2004 2010 42
12113 CHEJO TUMBA GUILLERMO DNI 00028440 021337 TITULAR 3 1969 1976 20
12114 CHENET SALAZAR JOAQUIN DEMETRIO DNI 15945182 010418 TITULAR 2 1970 1985 31
12115 CHENET VELARDE OSCAR DNI 09265488 010443 TITULAR 13 1969 1997 160
12116 CHENG APOLINARIO PERCY ANTHONY DNI 41067448 160980 TITULAR 1 2006 2006 2
12117 CHENG QUISPE CARLOS DNI 17897451 032073 TITULAR 13 1980 1997 122
12118 CHENGUAYEN CORZO JULIAN ANGEL RAUL DNI 25650184 032978 TITULAR 11 1980 1992 278
12119 CHEPE QUIROZ JOSE JORGE DNI 17412193 033367 TITULAR 7 1980 1992 51
12120 CHEPE SANCHEZ RIVILDRAMA CARMEN DNI 32928256 092976 TITULAR 16 1998 2013 329
12121 CHEPE TIGRE JUAN FRANCISCO DNI 17413604 080003 TITULAR 2 1969 1970 7
12122 CHEPOLIN ZAPATA JUAN MIGUEL DNI 00000000 014161 TITULAR 0 - - 0
12123 CHERO BURGA VICTOR RAUL DE LA ROSA DNI 06461877 003410 TITULAR 1 2004 2004 1
12124 CHERO CHANDUY JUAN CARLOS DNI 80306087 099744 TITULAR 1 2007 2007 7
12125 CHERO CHAVEZ FLORENTINO DNI 08929104 017382 TITULAR 7 1969 1981 99
12126 CHERO CHERO JOSE OSWALDO DNI 40286758 094298 TITULAR 4 2005 2008 23
12127 CHERO CHUNGA ALEJANDRO ERNESTO DNI 03502585 083622 TITULAR 14 1993 2012 257
12128 CHERO ESPINOZA ALEJANDRO DNI 00000000 024000 TITULAR 2 1970 1972 4
12129 CHERO ESPINOZA TEOFILO DNI 01744179 032915 TITULAR 2 1980 1981 13
12130 CHERO ESTRADA FELIX EDUARDO DNI 25743678 039886 TITULAR 22 1992 2014 403
12131 CHERO ESTRADA RICARDO AUGUSTO DNI 25724984 085298 TITULAR 2 1996 1997 8
12132 CHERO FERNANDEZ CRISTOBAL DNI 25606852 023281 TITULAR 1 1969 1969 2
12133 CHERO FLORES TIMOTEO DNI 02724133 030002 TITULAR 3 1976 1986 14
12134 CHERO GARCIA JUAN MANUEL DNI 80260487 091085 TITULAR 1 2001 2001 1
12135 CHERO GARCIA PEDRO DNI 32850995 090988 TITULAR 17 1994 2011 278
12136 CHERO HUAMAN EULOGIO DNI 25615575 014980 TITULAR 13 1971 1984 260
12137 CHERO INFANTES CARLOS ANTONIO DNI 32935661 092611 TITULAR 3 2003 2008 19
12138 CHERO INFANTES HIPOLITO ALEJANDRO DNI 32806756 036519 TITULAR 27 1988 2014 417
12139 CHERO INFANTES JOSE SEBASTIAN DNI 32935961 036378 TITULAR 28 1987 2014 444
12140 CHERO IPANAQUE MANUEL DNI 04620086 006434 TITULAR 13 1969 1992 127
12141 CHERO IPANAQUE MAURO DNI 00000000 014700 TITULAR 3 1969 1972 47
12142 CHERO IPANAQUE TEODORO SALVADOR DNI 25509099 006780 TITULAR 3 1969 1973 66
12143 CHERO LLACSAHUANGA LUIS ENRIQUE DNI 47228036 161407 TITULAR 2 2012 2013 24
12144 CHERO MONASTERIO FELIX DNI 00000000 020899 TITULAR 9 1969 1991 143
12145 CHERO MONASTERIO VICENTE DNI 00000000 021828 TITULAR 7 1969 1978 117
12146 CHERO MORENO PABLO DNI 40020620 097228 TITULAR 9 2005 2013 140
12147 CHERO NAVARRO JUAN DNI 08729220 033715 TITULAR 4 1980 1983 86
12148 CHERO PININ FERNANDO DNI 03499290 092256 TITULAR 0 - - 0
12149 CHERO REYES SABINO DNI 25693789 030963 TITULAR 0 - - 0
12150 CHERO RONDAN OCTAVIO JAIME DNI 32825010 035309 TITULAR 14 1985 2001 127
12151 CHERO SALAZAR MARCO ANTONIO DNI 42916771 161648 TITULAR 1 2009 2009 8
12152 CHERO SANDOVAL SEGUNDO ALFREDO DNI 00000000 032569 TITULAR 3 1979 1981 94
12153 CHERO SERNAQUE FRANCISCO DNI 0438144 033753 TITULAR 21 1980 2001 220
12154 CHERO SILVA BELISARIO DNI 04713277 018179 TITULAR 0 - - 0
12155 CHERO SOSA ANGEL REMIGIO DNI 16588875 029867 TITULAR 6 1976 1997 92
12156 CHERO SOSA ATILIO DNI 16589504 033255 TITULAR 2 1979 1980 10
12157 CHERO SOSA MIGUEL ORLANDO DNI 42704322 161951 TITULAR 1 2009 2009 7
12158 CHERO TORRES MIGUEL DNI 00000000 004238 TITULAR 4 1969 1972 30
12159 CHERO VALENZUELA JOSE JULIO DNI 16006182 090709 TITULAR 15 2000 2014 260
12160 CHERO YARLEQUE DANIEL DNI 03462010 036843 TITULAR 20 1991 2011 546
12161 CHERO ZENA JUAN RAMON DNI 41095298 094131 TITULAR 11 2002 2012 246
12162 CHERO ZEÑA GERMAN DNI 17610013 092685 TITULAR 13 2001 2013 284
12163 CHERO ZEÑA RUFINO DNI 17542169 158719 TITULAR 2 2013 2014 11
12164 CHERO ZEÑA YSIDRO DNI 25330489 097177 TITULAR 7 2005 2014 81
12165 CHERRE AYALA CARMEN VICTORIO DNI 00000000 080464 TITULAR 1 1984 1984 1
12166 CHERRE BAYONA FRANCISCO JAVIER DNI 02868953 092300 TITULAR 4 2001 2007 32
12167 CHERRE CACERES MARIO MARTIN DNI 19212431 024009 TITULAR 1 1970 1970 14
12168 CHERRE CORZO ALFREDO WALTER DNI 32925256 097020 TITULAR 2 2006 2007 3
12169 CHERRE CORZO HUGO MARTIN DNI 32769885 038582 TITULAR 13 1990 2013 158
12170 CHERRE CHAPILLIQUEN PEDRO PABLO DNI 02662330 090167 TITULAR 3 1996 1999 23
12171 CHERRE CHUNGA JACINTO DNI 00000000 026885 TITULAR 1 1972 1972 49
12172 CHERRE MAZA EULOGIO DNI 02724502 021090 TITULAR 3 1969 1982 42
12173 CHERRE MORAN LORENZO DNI 00497217 026202 TITULAR 0 - - 0
12174 CHERRE NUNURA ANTONIO DNI 03467475 035622 TITULAR 4 1986 1991 32
12175 CHERRE NUNURA GUILLERMO DNI 00000000 025513 TITULAR 22 1970 1992 654
12176 CHERRE NUNURA JOSE DAVID DNI 03466821 036313 TITULAR 4 1987 1991 39
12177 CHERRE PINGO LINO DNI 08906994 007962 TITULAR 5 1969 1990 35
12178 CHERRE RUIZ SANTOS DNI 02662448 039216 TITULAR 0 - - 0
12179 CHERRE RUMICHE JUAN FRANCISCO DNI 02865025 091004 TITULAR 10 2000 2011 100
12180 CHERRE RUMICHE PEDRO PASCUAL DNI 02663890 037710 TITULAR 24 1988 2011 598
12181 CHERRE TORRES PEDRO PABLO DNI 03492616 038058 TITULAR 18 1991 2008 234
12182 CHERRES ARAYA JUAN JOSE DNI 15608726 035043 TITULAR 10 1983 1993 40
12183 CHERRES ARAYA LUIS ALBERTO DNI 15591275 035700 TITULAR 18 1987 2008 162
12184 CHERRES CALLE ENRIQUE DNI 15688345 023335 TITULAR 1 1979 1979 4
12185 CHERRES CARRASCO ALFONSO DNI 00000000 012419 TITULAR 2 1977 1993 2
12186 CHERRES CHAPILLIQUEN FRANK JONATHAN DNI 43888569 099873 TITULAR 0 - - 0
12187 CHERRES CHAPILLIQUEN MIGUEL ANGEL DNI 02663428 023441 TITULAR 8 1970 2001 116
12188 CHERRES DIAZ EDWAR FREDY DNI 32124147 084399 TITULAR 16 1995 2010 295
12189 CHERRES DIAZ MIGUEL ANGEL DNI 32118359 085188 TITULAR 15 1996 2010 312
12190 CHERRES MUNOZ ROLANDO ALEJANDRO DNI 04253787 029868 TITULAR 2 1976 1977 2
12191 CHERRES OLIVARES FREDDY RUBEN DNI 32942205 095127 TITULAR 0 - - 0
12192 CHERRES PURIZACA MANUEL DNI 00000000 000937 TITULAR 2 1970 1971 13
12193 CHERRES QUEREVALU EDDY MARTIN DNI 42449481 099056 TITULAR 1 2005 2005 5
12194 CHERRES RUIZ ALBERTO DNI 00000000 008806 TITULAR 2 1970 1971 28
12195 CHERRES RUIZ CESAR DNI 00000000 009154 TITULAR 2 1970 1977 11
12196 CHERRES RUIZ GUILLERMO DNI 15616748 009057 TITULAR 2 1970 1975 32
12197 CHERRES SILVA VICTOR GABRIEL DNI 42960775 096248 TITULAR 0 - - 0
12198 CHERREZ GONZALES ARTURO FRANKIL DNI 03860048 037728 TITULAR 2 1989 1991 3
12199 CHERVELLINI CASTILLO MARCO ANTONIO DNI 32868363 037058 TITULAR 11 1988 2000 122
12200 CHIARELLA ALIAGA CARLOS ALBERTO DNI 06654821 039864 TITULAR 2 1991 1992 22
12201 CHIBEY BLADIMIRO MARIO DNI 00000000 013078 TITULAR 1 1989 1989 1
12202 CHICA MEDINA VALENTIN DNI 25426750 015547 TITULAR 0 - - 0
12203 CHICALLA ESQUIA HELFER ALONSO DNI 00797652 161477 TITULAR 2 2004 2005 7
12204 CHICALLA INGA IVAN CESAR ANTONIO DNI 80197945 161479 TITULAR 1 2009 2009 1
12205 CHICANA MAMANI JUAN S DNI 00000000 020152 TITULAR 0 - - 0
12206 CHICANA SUPO MAURO NICOLAS DNI 00000000 020397 TITULAR 4 1970 1973 39
12207 CHICCHON QUIROZ SEGUNDO LEONCIO DNI 08020958 026980 TITULAR 3 1972 1976 12
12208 CHICLAYO ANTAHUARA JAMES GILBERTO DNI 25777455 038617 TITULAR 0 - - 0
12209 CHICLAYO MALAVER SEGUNDO ZALATIEL DNI 00000000 004864 TITULAR 6 1969 1985 47
12210 CHICLOTE QUISPE JOSE NARCISO DNI 32736296 087091 TITULAR 1 1997 1997 1
12211 CHICO MATEO EUSEBIO DNI 21796991 026759 TITULAR 2 1972 1978 3
12212 CHICO QUISPE SEGUNDO HERMILIO DNI 32830003 004907 TITULAR 0 - - 0
12213 CHICOMA DELGADO ALEJANDRO DNI 00000000 030317 TITULAR 2 1977 1978 68
12214 CHICOMA GARCIA RICARDO DNI 25686374 037828 TITULAR 5 1987 1991 63
12215 CHICOMA IRRIBARREN CARLOS ALFONSO DNI 02542120 031150 TITULAR 0 - - 0
12216 CHICOMA QUINTANA JOSE JOHNNY DNI 17611242 087464 TITULAR 18 1997 2014 460
12217 CHIGNE SALAZAR JORGE ENRIQUE DNI 08676293 086682 TITULAR 6 1994 1999 103
12218 CHIHUALA ACOSTA MANUEL MARCIAL DNI 06117930 031428 TITULAR 0 - - 0
12219 CHIHUALA DOMINGUEZ PEDRO DNI 25405024 017473 TITULAR 3 1969 1971 12
12220 CHILET CARRERA RICARDO ESTUARDO DNI 06447623 033638 TITULAR 1 1981 1981 4
12221 CHILET HERNANDEZ FRANK CIRILO DNI 15624019 082418 TITULAR 22 1992 2013 393
12222 CHILET HERNANDEZ JOVANNY KISSINGER DNI 15300736 085633 TITULAR 3 1995 1997 17
12223 CHILET HERNANDEZ LARRY JHONSON DNI 15630663 086389 TITULAR 2 1996 1997 16
12224 CHILET PADILLA FERNANDO DNI 26627419 009622 TITULAR 0 - - 0
12225 CHILET REYES CARLOS DNI 01564720 007128 TITULAR 7 1970 1980 105
12226 CHILET REYES FELIX ANTONIO DNI 32115711 024272 TITULAR 6 1970 1980 71
12227 CHILET REYES LUIS JORGE DNI 00000000 007129 TITULAR 8 1975 1991 86
12228 CHILINGANO CRISOSTOMO GUILLERMO DNI 25866725 150252 TITULAR 0 - - 0
12229 CHILMAZA BELTRAN FELIX FERNANDO DNI 01720148 024239 TITULAR 0 - - 0
12230 CHILMAZA CHAUCA RICARDO DAVID DNI 41826730 096031 TITULAR 3 2005 2007 26
12231 CHILMAZA MORZAN PORFIRIO DNI 00000000 004615 TITULAR 5 1969 1980 64
12232 CHILMAZA ORUNA WILMER LUIS DNI 32853435 038567 TITULAR 28 1985 2014 555
12233 CHILMAZA VENEGAS MANUEL EUGENIO DNI 00000000 002371 TITULAR 2 1972 1979 4
12234 CHILON HUATAY JOSE INOCENTE DNI 01708298 024554 TITULAR 0 - - 0
12235 CHILON PEREZ CARLOS GILBERTO DNI 41218963 092734 TITULAR 5 2001 2005 44
12236 CHILON RUBIO CARLOS ENRIQUE DNI 00000000 002409 TITULAR 10 1969 1985 134
12237 CHILQUE CORDOVA JUAN DNI 00000000 010140 TITULAR 2 1970 1974 37
12238 CHIMA MAYTA DANIEL LIZARDO DNI 25815215 095550 TITULAR 10 2004 2014 121
12239 CHIMBOR MALCA MANUEL DNI 20644781 002303 TITULAR 2 1977 1982 2
12240 CHIMOY NUÑEZ JOSE ANTONIO DNI 16637383 099478 TITULAR 8 2006 2013 110
12241 CHINCHA BUSTAMANTE RODOLFO ERNESTO DNI 32138153 088430 TITULAR 4 1999 2002 11
12242 CHINCHA FLORES CHRISTIAN AMADOR DNI 40246777 094952 TITULAR 12 2003 2014 249
12243 CHINCHA FLORES RICARDO ENRIQUE DNI 32131074 090599 TITULAR 15 2000 2014 340
12244 CHINCHA LEIVA FELIX AVILIO DNI 32795256 082373 TITULAR 23 1992 2014 628
12245 CHINCHA LOARTE EPIFANIO DNI 00000000 015605 TITULAR 4 1969 1973 51
12246 CHINCHA PEREZ ORLANDO DNI 25520091 037435 TITULAR 2 1989 1991 39
12247 CHINCHA SANCHEZ NESTOR RAUL DNI 06541383 036234 TITULAR 3 1988 1991 13
12248 CHINCHAY ALBA CRECENCIO ELISEO DNI 32967266 087630 TITULAR 1 1997 1997 2
12249 CHINCHAY ALCAS JAIME AUGUSTO DNI 03460412 037000 TITULAR 0 - - 0
12250 CHINCHAY AYALA JESUS FELIX DNI 25414650 081478 TITULAR 25 1977 2013 563
12251 CHINCHAY BOLO AGAPO DNI 00000000 025608 TITULAR 3 1970 1980 50
12252 CHINCHAY CANAQUE ZOILO TEODORO DNI 32915398 084474 TITULAR 4 1994 2003 12
12253 CHINCHAY CRUZ JORGE FELIX DNI 02792403 093755 TITULAR 3 2002 2004 12
12254 CHINCHAY DEXTRE EUSTAQUIO DNI 00000000 010290 TITULAR 2 1970 1971 29
12255 CHINCHAY GARCIA TITO DNI 40162521 161408 TITULAR 1 2004 2004 12
12256 CHINCHAY GUIMARAY ROSAS DNI 32814121 004454 TITULAR 4 1969 1973 67
12257 CHINCHAY JIMENEZ ALFONSO DNI 25654681 015091 TITULAR 6 1972 1979 72
12258 CHINCHAY LOPEZ VICTOR HERMENEGILD DNI 00000000 080487 TITULAR 6 1970 1977 69
12259 CHINCHAY MONTES JORGE LUIS DNI 25607233 031029 TITULAR 10 1977 1996 167
12260 CHINCHAY MONTES MANUEL ALFONSO DNI 25734493 030831 TITULAR 6 1977 1990 90
12261 CHINCHAY MURGA MANUEL JESUS DNI 03767760 030242 TITULAR 0 - - 0
12262 CHINCHAY OBREGON JONAS ORLANDO DNI 16025108 096308 TITULAR 0 - - 0
12263 CHINCHAY PARRILLA DARWIN DNI 80661386 099497 TITULAR 9 2006 2014 216
12264 CHINCHAY RODRIGUEZ GILMER JESUS DNI 32963573 088192 TITULAR 21 1994 2014 355
12265 CHINCHAY RODRIGUEZ HERNAN WILFREDO DNI 42777357 150206 TITULAR 8 2004 2011 86
12266 CHINCHAY RODRIGUEZ PABLO ERLY DNI 40140941 092346 TITULAR 14 2001 2014 204
12267 CHINCHAY ROSALES RICARDO DNI 15746036 082474 TITULAR 3 1995 1998 7
12268 CHINCHAY SANCHEZ TELESFORO DNI 00000000 004213 TITULAR 5 1970 1975 88
12269 CHINCHAY SOLIS JUAN DAVID DNI 15975246 007336 TITULAR 11 1970 1990 120
12270 CHINCHAY TAMARA ANDRES RUBEN DNI 32542308 092810 TITULAR 6 2002 2007 25
12271 CHINCHAY TAMARA SEGUNDO TEODORO DNI 32921720 091356 TITULAR 13 2001 2013 209
12272 CHINCHAY TRUJILLO CARLOS ROSAS DNI 25550761 037950 TITULAR 3 1989 1991 20
12273 CHINCHAY VELASQUEZ JAIME DNI 43585575 160982 TITULAR 1 2006 2006 1
12274 CHINCHAYAN BELTRAN JUAN DNI 00000000 002854 TITULAR 2 1969 1970 2
12275 CHINCHAYAN CARRILLO NELSON JUAN DNI 00744711 032851 TITULAR 4 1979 1986 17
12276 CHINCHAYAN DIAZ JOSE DNI 01698750 005732 TITULAR 1 1969 1969 1
12277 CHINCHAYAN RAMOS JORGE LUIS DNI 41166953 098543 TITULAR 4 2004 2007 34
12278 CHINCHAYAN RAMOS ROBERTO DNI 32938556 083179 TITULAR 21 1993 2013 401
12279 CHINCHAYAN RAMOS RODOLFO VALENTINO DNI 80622517 094682 TITULAR 14 2000 2013 163
12280 CHINCHAYAN VENEGAS JOSE LEONIDAS DNI 17924294 021097 TITULAR 10 1969 1978 119
12281 CHINCHAYHUARA CAPA LANDER DNI 44059568 099303 TITULAR 7 2005 2011 85
12282 CHINCHAYHUARA LUNA ZACARIAS DNI 32954776 016981 TITULAR 4 1970 1980 19
12283 CHINCHAYHUARA OTINIANO FAUSTINO DNI 01186179 150031 TITULAR 0 - - 0
12284 CHINCHILLA CABREJOS ROBERTO SAMUEL DNI 05427003 010547 TITULAR 15 1969 1989 325
12285 CHINEN COAILA FERNANDO SEITOKU DNI 09862622 161480 TITULAR 1 2008 2008 2
12286 CHING DEL CASTILLO JUAN DNI 15976784 011825 TITULAR 0 - - 0
12287 CHING JARA PABLO ANTONIO DNI 32872813 082854 TITULAR 12 1993 2007 328
12288 CHING LEON MANUEL JESUS DNI 00000000 011127 TITULAR 0 - - 0
12289 CHING LONG JUAN DNI 00000000 025814 TITULAR 0 - - 0
12290 CHING MEJIA RENE NICOLAS DNI 32782369 026581 TITULAR 9 1972 1986 72
12291 CHING PONCE FELIX DNI 32889535 000161 TITULAR 11 1969 1985 177
12292 CHING YATACO FELIX JEAN CARLO DNI 40048180 098096 TITULAR 4 2005 2008 36
12293 CHING YATACO NELSON PAUL DNI 32984130 088190 TITULAR 18 1997 2014 397
12294 CHING YATACO VICTOR MANUEL DNI 40479240 097665 TITULAR 9 2004 2014 127
12295 CHINGA AREVALO CARLOS IVAN DNI 44983287 098973 TITULAR 2 2007 2008 4
12296 CHINGA BAZALAR ALEXANDRO DNI 40073657 092076 TITULAR 14 2001 2014 266
12297 CHINGA BAZALAR ANGEL DNI 02026085 011378 TITULAR 1 1982 1982 1
12298 CHINGA BAZALAR ASUNCION DNI 15638412 008952 TITULAR 8 1969 2006 66
12299 CHINGA BAZALAR CARLOS HUMBERTO DNI 40082693 095205 TITULAR 1 2004 2004 3
12300 CHINGA BAZALAR FAUSTINO DNI 00000000 008276 TITULAR 0 - - 0
12301 CHINGA BAZALAR MANUEL DNI 00000000 008744 TITULAR 3 1970 1980 15
12302 CHINGA BAZALAR MELCHOR ALEX DNI 15641474 097854 TITULAR 1 2008 2008 2
12303 CHINGA BAZALAR WILMER ROBERTO DNI 42820052 096009 TITULAR 6 2004 2009 28
12304 CHINGA CAMPO YOEL HONORIO DNI 40156235 093627 TITULAR 10 2003 2014 107
12305 CHINGA CAMPOS CARLOS ENRIQUE DNI 80595650 095266 TITULAR 6 2004 2009 81
12306 CHINGA CAMPOS CRISTHIAN JAVIER DNI 41557609 093719 TITULAR 8 2003 2012 95
12307 CHINGA CARREÑO JOSE EDUARDO DNI 15640432 034907 TITULAR 14 1984 2009 212
12308 CHINGA CARREÑO MAXIMO DNI 15639600 091385 TITULAR 1 2000 2000 2
12309 CHINGA CASTRO GAUDENCIO PEDRO DNI 06165051 009140 TITULAR 1 1969 1969 1
12310 CHINGA CHAGANA RENATO NOLBERTO DNI 41505779 093720 TITULAR 11 2004 2014 195
12311 CHINGA CHANGANA HUBER JOEL DNI 15758689 098249 TITULAR 0 - - 0
12312 CHINGA CHANGANA JULIO CESAR DNI 41713341 095117 TITULAR 8 2004 2011 131
12313 CHINGA DIEGUEZ FAUSTO GABRIEL DNI 40019724 088657 TITULAR 6 1997 2004 78
12314 CHINGA GONZALES VICTOR MANUEL DNI 44950851 150248 TITULAR 2 2007 2008 16
12315 CHINGA GUERRERO DANIEL DNI 15640402 085292 TITULAR 14 1995 2008 339
12316 CHINGA GUERRERO MARIO DNI 15640177 080055 TITULAR 18 1970 1997 229
12317 CHINGA JACINTO MAXIMO DNI 40783034 096004 TITULAR 2 2007 2008 3
12318 CHINGA LANDA BALTAZAR DNI 00000000 009021 TITULAR 5 1969 2012 11
12319 CHINGA LANDA CESAR DONATO DNI 40004485 090891 TITULAR 1 2000 2000 1
12320 CHINGA LANDA LUIS EMILANO DNI 40303236 093713 TITULAR 2 2002 2003 5
12321 CHINGA LANDA MARCIANO DNI 15639627 080280 TITULAR 8 1997 2007 65
12322 CHINGA LANDA ROBERTO DNI 00000000 009144 TITULAR 1 1979 1979 1
12323 CHINGA LEITON PEDRO JUAN DNI 15640303 094892 TITULAR 10 2004 2013 106
12324 CHINGA LEYTON ROMAN DNI 00000000 080293 TITULAR 0 - - 0
12325 CHINGA LEYTON RUBELINDO DNI 02026247 033630 TITULAR 5 1980 1988 13
12326 CHINGA LOPEZ GREGORIO CARMELO DNI 80287405 099808 TITULAR 0 - - 0
12327 CHINGA MARTINEZ JUAN CARLOS DNI 15640856 082572 TITULAR 23 1992 2014 447
12328 CHINGA MARTINEZ RANDOL HUGO DNI 15640107 036875 TITULAR 28 1987 2014 748
12329 CHINGA MASIAS JORGE LUIS DNI 03492561 097934 TITULAR 0 - - 0
12330 CHINGA MELENDEZ FERNANDINO DNI 00000000 009378 TITULAR 3 1972 1977 42
12331 CHINGA MELENDEZ HUMBERTO DNI 00000000 008288 TITULAR 1 1978 1978 1
12332 CHINGA MORANTE ALEJANDRO DNI 15639059 036667 TITULAR 24 1990 2013 502
12333 CHINGA MORANTE GUMERCINDO DNI 15640493 009094 TITULAR 7 1970 1990 47
12334 CHINGA NARCISO CARLOS ALBERTO DNI 15641003 093544 TITULAR 9 2002 2010 215
12335 CHINGA PANANA GENARO SILVIO DNI 15640799 094663 TITULAR 6 2003 2009 17
12336 CHINGA PANANA VICTOR CESAR DNI 15639669 093579 TITULAR 3 2002 2007 24
12337 CHINGA PURIZACA FAUSTINO DNI 00000000 036784 TITULAR 1 1989 1989 3
12338 CHINGA QUINTANA WENCESLAO DNI 00000000 023027 TITULAR 0 - - 0
12339 CHINGA RAMOS ANGEL ERNESTO DNI 15641581 096564 TITULAR 1 2005 2005 2
12340 CHINGA RAMOS CARLOS ENRIQUE DNI 40801418 161456 TITULAR 1 2004 2004 2
12341 CHINGA RAMOS LUIS ALBERTO DNI 15641527 090242 TITULAR 16 1999 2014 390
12342 CHINGA RAMOS RANDOLPH FRITZ DNI 41267961 092191 TITULAR 14 2000 2013 253
12343 CHINGA RAMOS VICTOR MANUEL DNI 15607748 087620 TITULAR 5 1996 2001 28
12344 CHINGA RAMOS WALTER HUMBERTO DNI 15640971 039647 TITULAR 20 1992 2014 331
12345 CHINGA REBATTA HUMBERTO ISAAC DNI 08650486 034705 TITULAR 2 1982 1983 64
12346 CHINGA REYES WENCESLAO DNI 15638954 093643 TITULAR 11 2004 2014 126
12347 CHINGA RIVERA CLAUDIO DNI 32133786 098786 TITULAR 0 - - 0
12348 CHINGA RODRIGUEZ EDUARDO DNI 15640358 093427 TITULAR 7 2000 2008 54
12349 CHINGA SANCHEZ ALDO GUSTAVO DNI 44673849 099062 TITULAR 2 2007 2008 24
12350 CHINGA TORRES BARTOLOME DNI 15685415 096208 TITULAR 1 2004 2004 5
12351 CHINGA TORRES JOSE EDUARDO DNI 15638490 036218 TITULAR 27 1987 2013 511
12352 CHINGA VELASQUEZ BALVINO DNI 15639198 090066 TITULAR 15 1999 2013 377
12353 CHINGA VELASQUEZ RODOLFO DNI 15640189 151093 TITULAR 0 - - 0
12354 CHINININ CHUQUICONDOR AUGUSTO CELSO DNI 03500277 032979 TITULAR 2 1980 1982 52
12355 CHINININ OBANDO ANDRES DNI 00000000 007009 TITULAR 7 1969 1980 130
12356 CHINININ VICENTE NELSON DNI 80496525 098160 TITULAR 4 2005 2008 47
12357 CHINO CCALLI JORGE DNI 04630720 035666 TITULAR 26 1986 2014 476
12358 CHINO MENDIETA JUAN VICTOR DNI 32111814 090661 TITULAR 0 - - 0
12359 CHIONG BAZALAR JUAN DNI 15704269 007784 TITULAR 6 1969 1993 49
12360 CHIONG LANEGRA CARLOS ALBERTO DNI 07414835 092522 TITULAR 1 2000 2000 1
12361 CHIONG LOZA CARLOS ANDRES DNI 07414834 080792 TITULAR 28 1970 2014 628
12362 CHIPANA ALVAREZ MODESTO DANIEL DNI 40141625 089311 TITULAR 18 1997 2014 459
12363 CHIPANA AYALA ADOLFO JUAN DNI 22262444 082275 TITULAR 0 - - 0
12364 CHIPANA CARDENAS EMETERIO DNI 00000000 022372 TITULAR 0 - - 0
12365 CHIPANA CONDORI FELIPE DNI 00473924 004732 TITULAR 1 1969 1969 1
12366 CHIPANA ESPINO SIXTO MANUEL DNI 06676255 032431 TITULAR 2 1979 1980 17
12367 CHIPANA LAZO GILBERTO DNI 00000000 022770 TITULAR 1 1974 1974 1
12368 CHIPANA MENA CECILIO DNI 05515797 025528 TITULAR 2 1973 1977 10
12369 CHIPANA NAVARRO FREDDY ALEJANDRO DNI 08154529 098305 TITULAR 1 2006 2006 2
12370 CHIPANA QUIÑONEZ LUIS GENARO DNI 04652765 088977 TITULAR 6 1995 2006 71
12371 CHIPANA SOSA ABDON ZENON DNI 04636087 082288 TITULAR 8 1994 2013 114
12372 CHIRA BRICENO MANUEL DNI 00000000 003415 TITULAR 1 1969 1969 2
12373 CHIRA CASTRO MARTIN DNI 03462080 033571 TITULAR 4 1979 1982 99
12374 CHIRA CASTRO SANTOS FELICIANO DNI 22298801 031806 TITULAR 27 1979 2006 629
12375 CHIRA CASTRO SANTOS NICOLAS DNI 22287568 091306 TITULAR 3 2000 2002 40
12376 CHIRA QUEZADA CARLOS ALBERTO DNI 40300667 093050 TITULAR 13 2002 2014 179
12377 CHIRA REYES AGUSTIN EULOGIO DNI 32784122 038136 TITULAR 17 1989 2010 371
12378 CHIRA REYES MANUEL GERARDO DNI 03460911 034403 TITULAR 1 1981 1981 6
12379 CHIRA TERREROS CARLOS ANDRES DNI 03504901 161144 TITULAR 2 2004 2005 7
12380 CHIRA TERREROS MARTIN DNI 03465028 038209 TITULAR 23 1989 2012 312
12381 CHIRA VALLADARES ALFREDO DNI 32824534 020524 TITULAR 3 1970 1984 11
12382 CHIRAPO CHANA RONY DNI 41058392 096166 TITULAR 7 2004 2012 103
12383 CHIRAPO MARCE ALBERTO DNI 40498701 093230 TITULAR 4 2002 2005 67
12384 CHIRAPO RAMOS CEFERINO DNI 01237735 095901 TITULAR 1 2004 2004 11
12385 CHIRAPO RODRIGUEZ MOISES DNI 01302760 096627 TITULAR 2 2004 2005 8
12386 CHIRAPO RODRIGUEZ VICTOR DNI 40984303 096626 TITULAR 0 - - 0
12387 CHIRE CHIRE VICENTE DNI 04626893 020884 TITULAR 4 1970 1990 54
12388 CHIRI AQUIJE JORGE DNI 04204165 014748 TITULAR 1 1970 1970 12
12389 CHIRI NAVARRO ALEX ANTONIO DNI 32866297 020829 TITULAR 12 1970 1991 104
12390 CHIRI NUE YIMMY PAUL DNI 21863922 092012 TITULAR 13 2001 2014 235
12391 CHIRI PORTOCARRERO FRANCIS JACKIE DNI 04652433 161478 TITULAR 1 2006 2006 2
12392 CHIRINOS ANCHANTE JOSE MARCOS DNI 25598613 023434 TITULAR 1 1976 1976 1
12393 CHIRINOS BECERRA JUAN ROLANDO DNI 00000000 021760 TITULAR 0 - - 0
12394 CHIRINOS BERNAL JUAN ALBERTO DNI 17829910 026778 TITULAR 5 1972 1977 77
12395 CHIRINOS CABEL ROBERTO DNI 00000000 026015 TITULAR 6 1969 1974 127
12396 CHIRINOS CARDENAS DIMAS MANUEL DNI 30413601 029269 TITULAR 3 1976 1978 116
12397 CHIRINOS CARDENAS JOSE DANIEL DNI 30413855 002421 TITULAR 10 1969 1982 136
12398 CHIRINOS FAJARDO OMAR HENRY DNI 32943751 084755 TITULAR 21 1994 2014 369
12399 CHIRINOS FIESTAS JUAN DNI 00000000 013428 TITULAR 3 1969 1972 41
12400 CHIRINOS FIESTAS VICTOR DNI 25650752 012850 TITULAR 3 1969 1972 39
12401 CHIRINOS GONZALES CEFERINO DNI 00000000 016431 TITULAR 2 1969 1970 51
12402 CHIRINOS HERRERA JAIME DNI 29218300 020045 TITULAR 0 - - 0
12403 CHIRINOS HUAMANI DANIEL EZEQUIEL DNI 08102246 034057 TITULAR 2 1980 1981 9
12404 CHIRINOS JIMENEZ JOSE DNI 04178197 015743 TITULAR 0 - - 0
12405 CHIRINOS LEIVA CLODOMIRO ANTONIO DNI 15745845 083449 TITULAR 21 1993 2013 449
12406 CHIRINOS LEYTON JOAQUIN ALFREDO DNI 40186444 092449 TITULAR 2 2003 2004 6
12407 CHIRINOS PALACIOS JOSE FRANCISCO DNI 04176390 015288 TITULAR 1 1978 1978 4
12408 CHIRINOS PALACIOS OSCAR HUGO DNI 04190646 015733 TITULAR 0 - - 0
12409 CHIRINOS POLANCO JOEL GUILLERMO DNI 04633242 085475 TITULAR 1 1995 1995 4
12410 CHIRINOS RIVERA EDWIN MANUEL DNI 04644346 087586 TITULAR 9 1996 2004 47
12411 CHIRINOS ROJAS NICEFORO JOEL DNI 42362409 150895 TITULAR 5 2009 2013 83
12412 CHIRINOS SOTERO JOSE ALBERTO DNI 17852188 032980 TITULAR 4 1980 1999 83
12413 CHIRINOS URCIA AUGUSTIN FEDERICO DNI 01199921 014555 TITULAR 13 1970 1988 238
12414 CHIRINOS VENTURA ORLANDO WILFREDO DNI 19186037 035436 TITULAR 20 1986 2013 326
12415 CHIRINOS VILCHEZ JULIAN JOSUE DNI 16689161 094172 TITULAR 1 2004 2004 2
12416 CHIRITO CHINGA JORGE DNI 15639759 038445 TITULAR 18 1990 2009 183
12417 CHIRITO CHINGA JUAN MANUEL DNI 15617223 038011 TITULAR 25 1989 2014 504
12418 CHIRITO CHINGA MIGUEL EUGENIO DNI 15616504 087843 TITULAR 3 1997 2003 10
12419 CHIRITO CHUMBES HECTOR SAUL DNI 15594276 008414 TITULAR 2 1970 2001 2
12420 CHIRITO HIJAR PORFIRIO MARTIN DNI 15950803 037848 TITULAR 1 1989 1989 13
12421 CHIRITO LA ROSA RODOLFO DNI 00000000 008232 TITULAR 0 - - 0
12422 CHIRITO PAREJA CARLOS ENRIQUE DNI 15593188 037217 TITULAR 26 1988 2014 541
12423 CHIRITO PORTILLA OSCAR VALDEMAR DNI 02036384 034077 TITULAR 2 1980 1981 21
12424 CHIRITO PRIETO NILTON CESAR DNI 43548920 151127 TITULAR 3 2011 2013 24
12425 CHIRITO PRIETO WILLIAM ALFREDO DNI 43160526 099202 TITULAR 3 2008 2013 14
12426 CHIRITO VILLARREAL JUAN DNI 07147455 003953 TITULAR 0 - - 0
12427 CHIROQUE ADRIANZEN OMAR MARTIN DNI 03501594 090880 TITULAR 2 1999 2000 16
12428 CHIROQUE ALBUJAR CESAR ORLANDO DNI 03508341 089378 TITULAR 4 1998 2002 34
12429 CHIROQUE ASTUDILLOS JHONNY LEYTER DNI 17623701 151367 TITULAR 1 2012 2012 9
12430 CHIROQUE BRUNO GUSTAVO ADOLFO DNI 47227917 160528 TITULAR 1 2012 2012 2
12431 CHIROQUE CRUZ ALBERTO SIXTO DNI 25560360 082138 TITULAR 6 1992 2001 32
12432 CHIROQUE CRUZ JUAN MANUEL DNI 03463395 087711 TITULAR 5 1980 2001 24
12433 CHIROQUE CHAVEZ FRANCISCO DNI 08931785 080079 TITULAR 6 1969 1979 140
12434 CHIROQUE CHINGA TEOBALDO TEOFILO DNI 25547508 038704 TITULAR 0 - - 0
12435 CHIROQUE CHUNGA CARLOS DNI 03313626 094023 TITULAR 2 2002 2006 4
12436 CHIROQUE DELGADO LENIN GLEEN DNI 41208034 096722 TITULAR 1 2004 2004 3
12437 CHIROQUE FERNANDEZ JOSE DNI 03852065 017275 TITULAR 2 1970 1973 40
12438 CHIROQUE FIESTAS ADRIANO DNI 00000000 009034 TITULAR 6 1970 1982 49
12439 CHIROQUE GARCIA FREDY ELEAZAR DNI 40101106 097980 TITULAR 0 - - 0
12440 CHIROQUE GARCIA OMAR ELVIS DNI 15992762 151120 TITULAR 1 2012 2012 4
12441 CHIROQUE GARCIA SEGUNDO ALEX DNI 03466860 098386 TITULAR 3 2005 2008 16
12442 CHIROQUE GONZALES LUIS GLABER DNI 41846983 096538 TITULAR 0 - - 0
12443 CHIROQUE IMAN JOSE RAFAEL DNI 42114996 161481 TITULAR 1 2008 2008 1
12444 CHIROQUE LOARTE ALBERTO LUIS DNI 32936787 037778 TITULAR 25 1990 2014 401
12445 CHIROQUE MACALUPU LEANDRO DNI 02050429 026012 TITULAR 1 1989 1989 1
12446 CHIROQUE MARTINEZ GORMAN DNI 42139898 161450 TITULAR 1 2004 2004 2
12447 CHIROQUE MARTINEZ JULIO DNI 03471527 035939 TITULAR 27 1987 2014 850
12448 CHIROQUE MENDEZ YOEL YOVANI DNI 40105482 098238 TITULAR 0 - - 0
12449 CHIROQUE PACHERRES JUAN DNI 08929334 029332 TITULAR 10 1975 1984 266
12450 CHIROQUE RODRIGUEZ JOSE NICOLAS DNI 16023962 088761 TITULAR 17 1998 2014 341
12451 CHIROQUE SOTOMAYOR JUAN JOSE DNI 32122739 089150 TITULAR 2 1996 2005 5
12452 CHIROQUE TIMANA RONMEL DNI 40289047 089260 TITULAR 5 1998 2002 147
12453 CHIROQUE URRUTIA CESAR ORLANDO DNI 03468327 034908 TITULAR 23 1983 2006 526
12454 CHIROQUE VISE ALFREDO ARTURO DNI 00000000 009179 TITULAR 9 1969 1983 129
12455 CHIROQUE ZETA JOSE MOISES DNI 80315332 093017 TITULAR 8 2002 2013 58
12456 CHIROQUE ZETA RODOLFO DNI 42909814 098389 TITULAR 0 - - 0
12457 CHISTAMA PEREZ FRANCISCO DNI 00017771 095283 TITULAR 0 - - 0
12458 CHISTAMA PEREZ JUAN ELIAS DNI 00097885 088278 TITULAR 3 1998 2000 23
12459 CHIUYARE GUTIERREZ RAUL ALEJANDRO DNI 08486563 093567 TITULAR 13 2002 2014 318
12460 CHIYON ZAPATA LUIS ENRIQUE DNI 02610932 021036 TITULAR 2 1969 1970 12
12461 CHOCANO ABANTO HECTOR MANUEL DNI 00000000 011592 TITULAR 1 1972 1972 2
12462 CHOCANO ELCOROBARRUTIA JULIO SALVADOR DNI 15606494 008065 TITULAR 7 1969 2007 90
12463 CHOLAN HEREDIA LUIS ENRIQUE DNI 41003927 161649 TITULAR 1 2007 2007 3
12464 CHOLAN JULCA GASPAR DNI 32777144 090699 TITULAR 15 2000 2014 206
12465 CHOMBO GIANELLA ALEJANDRO DNI 02814634 029927 TITULAR 1 1976 1976 3
12466 CHONATE COBOS JOSE LUIS MARINO DNI 42511684 096059 TITULAR 3 2004 2006 34
12467 CHONCEN GARCIA CARLOS ALBERTO DNI 02828384 086651 TITULAR 17 1996 2013 223
12468 CHONCEN GONZALES OSCAR ALFONSO DNI 02641903 000340 TITULAR 10 1969 1982 124
12469 CHONCEN IGLESIAS JAMES CARLOS DNI 32913155 038661 TITULAR 21 1990 2010 315
12470 CHONCEN LOPEZ PAUL JIM DNI 25742219 086483 TITULAR 6 1996 2005 38
12471 CHONCEN PONTE JULIAN ENRIQUE DNI 01709619 000358 TITULAR 2 1969 1976 11
12472 CHONCINO GARRIDO ELISEO DNI 00000000 001562 TITULAR 3 1969 1985 12
12473 CHONG BUSTAMANTE JHONNY ALFREDO DNI 32964424 095698 TITULAR 1 2004 2004 11
12474 CHONG CHUNG MARIO DNI 04123254 017905 TITULAR 0 - - 0
12475 CHONG FLORES CARLOS DNI 32863046 031179 TITULAR 8 1970 1992 50
12476 CHONG GUTIERREZ MILTON DNI 32734168 083044 TITULAR 5 1993 1997 30
12477 CHONG SALDARRIAGA EDUARDO LORENZO DNI 42018095 161467 TITULAR 1 2004 2004 1
12478 CHONTO MONTOYA ALFREDO DNI 00216945 035299 TITULAR 10 1985 1994 253
12479 CHONTO MONTOYA JORGE DNI 00229410 036592 TITULAR 9 1976 1995 214
12480 CHONTO MONTOYA LUIS ALBERTO DNI 00228021 035020 TITULAR 10 1985 1995 324
12481 CHOQQUE GOMEZ PEDRO DNI 25434259 012680 TITULAR 2 1970 1974 3
12482 CHOQUE ACOSTUPA ELEUTERIO DNI 01839691 089074 TITULAR 3 1998 2000 10
12483 CHOQUE AGUIRRE JAIME OSWALDO DNI 25659365 032121 TITULAR 7 1979 2002 143
12484 CHOQUE APAZA JOSE LUIS DNI 04645533 088046 TITULAR 21 1994 2014 326
12485 CHOQUE CALISAYA ANSELMO SILVIO DNI 04628032 032065 TITULAR 29 1978 2007 607
12486 CHOQUE CONDORI ADALBERTO DNI 05396125 032595 TITULAR 4 1979 2006 17
12487 CHOQUE CURASI VICENTE PERCY DNI 01315658 084590 TITULAR 13 1994 2011 176
12488 CHOQUE ESPINOZA JORGE DNI 03783408 030896 TITULAR 7 1977 1987 198
12489 CHOQUE FERNANDEZ JUSTO DNI 00000000 022219 TITULAR 0 - - 0
12490 CHOQUE FLORES EMIDIO ROFELIO DNI 22262607 092891 TITULAR 1 2002 2002 2
12491 CHOQUE GUERRERO ARTURO DNI 21815374 096703 TITULAR 0 - - 0
12492 CHOQUE HUAYTA DANIEL JOSE DNI 32935633 090259 TITULAR 3 1995 1997 8
12493 CHOQUE LEON DANIEL RUFINO DNI 30847877 027673 TITULAR 0 - - 0
12494 CHOQUE MAMANI FELICIANO DNI 30848342 020110 TITULAR 7 1969 1978 44
12495 CHOQUE MIRANDA LUIS HENRY DNI 25754377 039943 TITULAR 1 1992 1992 5
12496 CHOQUE QUICO JUAN APOLINAR DNI 41514439 095763 TITULAR 0 - - 0
12497 CHOQUE QUISPE SANTOS DNI 23054942 017191 TITULAR 1 1969 1969 1
12498 CHOQUE RAMOS ELOY GUILLERMO DNI 30833375 082625 TITULAR 2 2003 2004 20
12499 CHOQUE RAMOS MARTIN LUIS DNI 29414819 093677 TITULAR 3 2002 2005 25
12500 CHOQUE RANGEL ALFONSO DNI 32734487 018715 TITULAR 16 1969 1997 193
12501 CHOQUE SUPO EUSTAQUIO VICTOR DNI 04633256 098295 TITULAR 3 2004 2006 10
12502 CHOQUE TAIPE ELADIO CLAUDIO DNI 30826157 033375 TITULAR 35 1980 2014 787
12503 CHOQUE TAYPE JUAN NATIVIDAD DNI 80533077 029987 TITULAR 23 1976 2006 285
12504 CHOQUE VARGAS FELICIANO DNI 00000000 081134 TITULAR 5 1969 1973 34
12505 CHOQUE YUNCA PERCY RICHARD DNI 80433518 096771 TITULAR 0 - - 0
12506 CHOQUEHUANCA CARHUAPOMA ELADIO DNI 25820773 001169 TITULAR 1 1969 1969 4
12507 CHOQUEHUANCA CRUZ DARWIN EMILIO DNI 41324462 096146 TITULAR 0 - - 0
12508 CHOQUEHUANCA GUTIERREZ LUIS OSCAR DNI 04627805 039584 TITULAR 24 1988 2013 445
12509 CHOQUEHUANCA HILACONDO ABRAHAM PEDRO DNI 00000000 027745 TITULAR 3 1970 1974 44
12510 CHOQUEHUANCA RINCON MARCELO DNI 15717871 024091 TITULAR 8 1970 1997 23
12511 CHOQUEJAHUA CHURA RAUL DNI 04651135 097194 TITULAR 1 2005 2005 5
12512 CHOQUENEYRA LAZO JARTLEN AMBROSIO DNI 25522274 036379 TITULAR 8 1987 1997 70
12513 CHOQUEÑA GONZALES ANDRES SAUL DNI 04651145 161145 TITULAR 2 2007 2008 6
12514 CHOQUETICO HINOJOSA HECTOR ASUNTO DNI 25645516 025527 TITULAR 1 1971 1971 1
12515 CHOQUETICO HINOJOSA JUSTO ADAN DNI 00000000 027401 TITULAR 0 - - 0
12516 CHOQUEZ ZAMBRANO JULIO RICARDO DNI 21795088 081364 TITULAR 20 1991 2010 450
12517 CHOQUEZ ZAMBRANO LUIS ENRIQUE DNI 21813170 084527 TITULAR 18 1994 2012 391
12518 CHORE OLAYA SALVADOR DNI 00000000 015262 TITULAR 3 1969 1971 15
12519 CHORE SALDARRIAGA SEGUNDO DANIEL DNI 25746738 090962 TITULAR 6 2000 2005 100
12520 CHORRES CAMACHO VICTOR CORNELIO DNI 32974322 037211 TITULAR 27 1988 2014 902
12521 CHORRES CORDOVA GADY RUBEN DNI 40209087 091005 TITULAR 2 2000 2001 18
12522 CHORRES CORTEZ ALFREDO GUALBERTO DNI 32822633 091989 TITULAR 12 1998 2009 150
12523 CHORRES CHUNGA PEDRO DNI 01698410 024347 TITULAR 3 1970 1980 31
12524 CHORRES HERRERA ALEX DNI 10002905 027991 TITULAR 5 1976 1984 44
12525 CHORRES HERRERA FRANCISCO DNI 00228486 028020 TITULAR 20 1976 1995 362
12526 CHORRES MORALES ALEJANDRO DNI 42115018 159892 TITULAR 1 2013 2013 3
12527 CHORRES SILVA NICOLAS DNI 04157995 012436 TITULAR 4 1970 1974 55
12528 CHORREZ YAMUNAQUE JULIO CESAR DNI 43444237 160014 TITULAR 1 2013 2013 4
12529 CHOTTY SANCHEZ JUAN FRANCISCO DNI 00000000 005144 TITULAR 0 - - 0
12530 CHOUCINO BLANCO JOSE DNI 00000000 000633 TITULAR 1 1970 1970 22
12531 CHOUCINO CHOUCINO GENARO DNI 00000000 005692 TITULAR 0 - - 0
12532 CHOUCINO CHOUCINO JOSE LUIS DNI 00000000 004438 TITULAR 5 1970 1976 45
12533 CHRISTIANSEN GOZZER VICTOR MANUEL DNI 01742084 027126 TITULAR 2 1981 1982 4
12534 CHU AMARANTO GONZALO MIGUEL DNI 25831469 099157 TITULAR 10 2005 2014 110
12535 CHU CASOS GUILLERMO DNI 00000000 029600 TITULAR 4 1976 1980 94
12536 CHU MELENDEZ HERNAN JAIME DNI 32904908 038799 TITULAR 6 1989 1994 55
12537 CHU RIOS JAIME DNI 25629643 029449 TITULAR 2 1976 1977 29
12538 CHUAN ABANTO JOSE PABLO DNI 32776741 003626 TITULAR 2 1970 1990 5
12539 CHUAN RUIZ JOSE WILDER DNI 42415589 159907 TITULAR 7 2008 2014 122
12540 CHUCTAYA GONZALES JAVIER DNI 30820757 034509 TITULAR 32 1982 2013 726
12541 CHUCTAYA GONZALES JUAN RICARDO DNI 30829926 038465 TITULAR 2 1989 1990 13
12542 CHUCUYA CHAGUA WILBERTH CARLOS DNI 40262046 098462 TITULAR 3 2006 2008 26
12543 CHUFANDAMA RENGIFO ROBERTO DNI 07316700 036296 TITULAR 21 1987 2009 366
12544 CHUICA CASTILLO NILTON MARTIN DNI 03870310 093414 TITULAR 2 2002 2003 25
12545 CHUJUTALLI MALPARTIDA EDUARDO DNI 04632262 087577 TITULAR 19 1996 2014 488
12546 CHULLE COLMENARES ELMER RICARDO DNI 02862117 098711 TITULAR 6 2005 2010 61
12547 CHULLE COLMENARES MANUEL JESUS DNI 80387855 160336 TITULAR 9 2004 2014 114
12548 CHULLE CHERRE ENRIQUE DNI 00493788 026204 TITULAR 0 - - 0
12549 CHULLE JACINTO JULIO DNI 00000000 023442 TITULAR 3 1969 1971 32
12550 CHULLE JACINTO VICTORIANO DNI 02384978 013260 TITULAR 0 - - 0
12551 CHULLE PAIVA JOSE RODOLFO DNI 00000000 016207 TITULAR 4 1969 1973 71
12552 CHULLE PURIZACA ARISTIDES DNI 03491865 087932 TITULAR 19 1995 2014 347
12553 CHULLE PURIZACA LUIS ALBERTO DNI 03460263 035705 TITULAR 28 1985 2013 485
12554 CHULLE TUME LORENZO DNI 00494995 000866 TITULAR 5 1969 1996 76
12555 CHULLE VITE LORENZO DNI 00471288 026205 TITULAR 0 - - 0
12556 CHULLES ESPINOZA JUAN HUMBERTO DNI 25541628 097234 TITULAR 8 2004 2011 120
12557 CHULLES ESPINOZA JULIO ENRIQUE DNI 25449127 028348 TITULAR 2 1974 1976 35
12558 CHULLES INFANTES ROBERTO DNI 00000465 013586 TITULAR 1 1970 1970 7
12559 CHULLI TUME JOSE RAFAEL DNI 03500550 091468 TITULAR 9 2000 2013 107
12560 CHUMACERO CORDOVA MARGARITO DNI 80540817 160344 TITULAR 1 2012 2012 8
12561 CHUMACERO FARFAN LUIS FELIPE DNI 00413865 033153 TITULAR 0 - - 0
12562 CHUMACERO LOPEZ VICTOR MANUEL DNI 07762562 086454 TITULAR 4 1996 1999 57
12563 CHUMACERO MALDONADO JOSE MANGIORI DNI 80248547 099757 TITULAR 2 2007 2008 12
12564 CHUMACERO RUIZ ALAN DNI 43522563 097638 TITULAR 2 2006 2007 15
12565 CHUMACERO RUIZ JOSE NOMERLI DNI 41726839 151457 TITULAR 9 2004 2014 173
12566 CHUMBE BARDALES EDGAR ANTONIO DNI 00000000 034646 TITULAR 0 - - 0
12567 CHUMBES ARANDA ALBERTO HUMBERTO DNI 04190574 023812 TITULAR 1 1970 1970 11
12568 CHUMBES BALLESTEROS JAMES OMAR DNI 46320573 151716 TITULAR 0 - - 0
12569 CHUMBES BARRETO AMADEO FELIX DNI 32122810 082940 TITULAR 13 1993 2008 153
12570 CHUMBES CAMACHO CESAR AUGUSTO DNI 32121669 084806 TITULAR 21 1994 2014 306
12571 CHUMBES CAMACHO JAIME ALFREDO DNI 32123164 096632 TITULAR 0 - - 0
12572 CHUMBES CAMACHO JESUS ALBERTO DNI 32125349 087209 TITULAR 3 1996 2003 27
12573 CHUMBES DELGADO CESAR JULIO DNI 15711636 086385 TITULAR 18 1996 2013 313
12574 CHUMBES GRADOS CARLOS DNI 15592066 020864 TITULAR 4 1970 2010 9
12575 CHUMBES GRADOS DANTE AURELIO DNI 15605167 080507 TITULAR 26 1970 2013 537
12576 CHUMBES GRANADOS ROBERTO DNI 09326783 081088 TITULAR 0 - - 0
12577 CHUMBES GRANADOS TEODOMIRO DNI 32122321 024346 TITULAR 1 1969 1969 1
12578 CHUMBES GUERRERO JUAN ARTURO DNI 32119423 009971 TITULAR 14 1970 1995 132
12579 CHUMBES GUERRERO JUAN LAZARO DNI 32115810 001922 TITULAR 2 1970 1989 10
12580 CHUMBES GUERRERO MOISES ANTONIO DNI 32115618 031355 TITULAR 30 1978 2009 588
12581 CHUMBES LA ROSA LUIS DAVID DNI 15596461 082837 TITULAR 11 1993 2004 186
12582 CHUMBES LEON LEONCIO HUGO DNI 00000000 008886 TITULAR 3 1969 1971 32
12583 CHUMBES LOPEZ PEDRO ALEJANDRO DNI 06813770 081297 TITULAR 5 1972 1988 14
12584 CHUMBES LUNA ALEJANDRO MARTIN DNI 32119229 039503 TITULAR 24 1988 2014 614
12585 CHUMBES LUNA CARLOS RUBEN DNI 32136089 088802 TITULAR 18 1997 2014 296
12586 CHUMBES MORALES GERARDO DNI 02084232 007163 TITULAR 7 1969 1979 64
12587 CHUMBES PALACIOS CASIMIRO DNI 32120832 007137 TITULAR 9 1969 1980 130
12588 CHUMBES PALACIOS EDUARDO DNI 00000000 007138 TITULAR 8 1969 1989 150
12589 CHUMBES PALMA JESUS MARTIN DNI 41270595 095270 TITULAR 2 2004 2005 23
12590 CHUMBES PERFECTO SAMUEL PASCUAL DNI 15713309 021285 TITULAR 7 1969 1978 134
12591 CHUMBES REYES GILBERTO CARLOS DNI 32123927 083445 TITULAR 21 1993 2013 436
12592 CHUMBES REYES JHONY JAVIER DNI 32136279 096348 TITULAR 2 2004 2005 7
12593 CHUMBES REYES PAUL LEONARDO DNI 32134847 094480 TITULAR 11 2003 2013 153
12594 CHUMBES REYES PERCY HENRY DNI 32135123 089032 TITULAR 14 1997 2010 205
12595 CHUMBES RUIZ CARLOS SEVERINO DNI 00000000 008825 TITULAR 1 1970 1970 2
12596 CHUMBES RUIZ LUIS TOMAS DNI 15608009 083406 TITULAR 7 1993 2004 17
12597 CHUMBES SAMANAMUD NEPTALI DNI 15603752 033993 TITULAR 3 1981 1983 11
12598 CHUMBES TANOHUGE PEDRO ENRIQUE DNI 08571674 037349 TITULAR 2 1988 1989 29
12599 CHUMBES TUANAMA JAMES DNI 32865043 035591 TITULAR 13 1987 2003 102
12600 CHUMBES VEGA JOSE RUBEN DNI 42199574 150997 TITULAR 0 - - 0
12601 CHUMBES ZULOAGA ALFREDO WILLIAM DNI 32125559 090277 TITULAR 14 1995 2014 182
12602 CHUMBIAUCA CUETO LUIS ALFREDO DNI 21794071 023841 TITULAR 4 1970 1973 45
12603 CHUMBIAUCA DAGNINO JULIO DNI 21805586 018871 TITULAR 1 1969 1969 8
12604 CHUMBIAUCA LEA CARLOS ANTONIO DNI 15736211 083038 TITULAR 22 1993 2014 412
12605 CHUMBIAUCA MAGALLANES JULIAN ALBERTO DNI 04596017 029961 TITULAR 0 - - 0
12606 CHUMBIAUCA MONTESINOS OSCAR RAFAEL DNI 21781739 039636 TITULAR 8 1993 2006 34
12607 CHUMBIAUCA PALACIOS CHRISTIAN RAY DNI 42855933 097714 TITULAR 0 - - 0
12608 CHUMBIAUCA VALDIVIESO PERCY DNI 21881744 085029 TITULAR 2 1995 2005 4
12609 CHUMBILE CACERES LUIS ADAN DNI 22088737 033182 TITULAR 2 1980 1981 5
12610 CHUMBIRAY BERRY VICTOR DNI 00000000 018294 TITULAR 2 1970 1971 19
12611 CHUMBIRAY MORON LEONARDO DNI 25531730 028091 TITULAR 1 1974 1974 5
12612 CHUMBIRAY PERRY ALEJANDRO DNI 00000000 011346 TITULAR 3 1969 1971 32
12613 CHUMO ALACHE ALBERTO DNI 04182308 017283 TITULAR 2 1969 1988 15
12614 CHUMPITAZ ABURTO JULIAN DNI 15360735 023436 TITULAR 0 - - 0
12615 CHUMPITAZ ABURTO MELQUIADES DNI 15360936 023984 TITULAR 5 1970 1975 77
12616 CHUMPITAZ ARIAS JUAN LINO DNI 04163570 015104 TITULAR 3 1970 1973 50
12617 CHUMPITAZ ARIAS MANUEL NESTOR DNI 02102339 027822 TITULAR 8 1974 1982 304
12618 CHUMPITAZ ARIAS PASCUAL DNI 00000000 016084 TITULAR 7 1969 1975 172
12619 CHUMPITAZ AVILA LUIS EMILIANO DNI 15387958 007959 TITULAR 0 - - 0
12620 CHUMPITAZ AVILA VICTOR DANIEL DNI 09525817 097972 TITULAR 1 2005 2005 2
12621 CHUMPITAZ AVILA VIDAL MARCOS DNI 21883637 015759 TITULAR 0 - - 0
12622 CHUMPITAZ BARDALES JUAN CARLOS DNI 44803830 151124 TITULAR 0 - - 0
12623 CHUMPITAZ CAMPOS ALFONSO TORIBIO DNI 15360109 009874 TITULAR 9 1970 1991 53
12624 CHUMPITAZ CAMPOS MARCOS DNI 15364762 080063 TITULAR 0 - - 0
12625 CHUMPITAZ CARDENAS VALERIO TIBURCIO DNI 02027570 010675 TITULAR 0 - - 0
12626 CHUMPITAZ CASTAÑEDA ROBERTO ANTONIO DNI 21859035 038229 TITULAR 2 1990 1991 6
12627 CHUMPITAZ CHUMPITAZ FRANCISCO DNI 15387406 080662 TITULAR 1 1970 1970 1
12628 CHUMPITAZ DAZA CARLOS MARIO DNI 03759570 029496 TITULAR 1 1976 1976 4
12629 CHUMPITAZ FIGUEROA GIOVANNY DNI 06075342 039879 TITULAR 1 1992 1992 1
12630 CHUMPITAZ FLORES CONCEPCION DNI 07986363 014645 TITULAR 0 - - 0
12631 CHUMPITAZ GARCIA ANDY YSAAC DNI 25858874 088676 TITULAR 1 1998 1998 2
12632 CHUMPITAZ GARCIA MIGUEL DNI 04147897 018124 TITULAR 0 - - 0
12633 CHUMPITAZ HUAPAYA BASILIO DNI 01971935 012902 TITULAR 0 - - 0
12634 CHUMPITAZ HUAPAYA FLORENCIO DNI 00000000 014491 TITULAR 0 - - 0
12635 CHUMPITAZ LEVANO JOSE FRANCISCO DNI 09931450 030218 TITULAR 5 1977 1982 157
12636 CHUMPITAZ LEVANO VICENTE RAUL DNI 03466236 028152 TITULAR 7 1974 1982 250
12637 CHUMPITAZ MALASQUEZ ANTENOGENO DNI 29171845 015380 TITULAR 0 - - 0
12638 CHUMPITAZ MALASQUEZ AURELIO MARCELINO DNI 15364751 085767 TITULAR 1 1995 1995 11
12639 CHUMPITAZ MALASQUEZ EUSEBIO DNI 15363700 018687 TITULAR 6 1970 1995 99
12640 CHUMPITAZ MALASQUEZ PEDRO ORLANDO DNI 15364752 025942 TITULAR 6 1971 1995 88
12641 CHUMPITAZ MASONSA HUMBERTO DNI 00000000 016370 TITULAR 1 1970 1970 26
12642 CHUMPITAZ MEDINA OSCAR JESUS DNI 25603785 035147 TITULAR 30 1985 2014 604
12643 CHUMPITAZ MERCEDES VICTOR ENRIQUE DNI 42257995 094718 TITULAR 2 2003 2004 32
12644 CHUMPITAZ NAPAN ALEJANDRO HERMENEJILDO DNI 07895075 035787 TITULAR 29 1986 2014 636
12645 CHUMPITAZ OLIVERA NESTOR EDUARDO DNI 15412488 008385 TITULAR 1 2006 2006 1
12646 CHUMPITAZ PANTOJA PEDRO JUAN DNI 29169145 015568 TITULAR 0 - - 0
12647 CHUMPITAZ PANTOJA PEDRO JUAN DNI 40620569 018190 TITULAR 0 - - 0
12648 CHUMPITAZ PASHANASI JORGE LUIS DNI 25794726 088750 TITULAR 2 2001 2002 4
12649 CHUMPITAZ RAMOS GAIL HILDEGARDE DNI 06654542 018682 TITULAR 9 1969 1996 61
12650 CHUMPITAZ RIUSPI FELIPE DNI 04110654 027065 TITULAR 1 1974 1974 1
12651 CHUMPITAZ RIVAS CARLOS ENRIQUE DNI 15691292 009633 TITULAR 10 1969 1983 103
12652 CHUMPITAZ ROCHABRUM LUIS OSWALDO DNI 25778502 085381 TITULAR 13 1994 2007 127
12653 CHUMPITAZ RUEDA DIOS CORDELIS DNI 01726734 011221 TITULAR 0 - - 0
12654 CHUMPITAZ RUIZ ANGEL DNI 09281728 014365 TITULAR 2 1972 1973 13
12655 CHUMPITAZ SANCHEZ JORGE DNI 06951513 027286 TITULAR 9 1989 2002 49
12656 CHUMPITAZ SIRVAS AUGUSTO CRESENCIO DNI 15393515 080299 TITULAR 10 1970 1981 115
12657 CHUMPITAZ VARGAS HECTOR FELIPE DNI 25749467 092874 TITULAR 2 2001 2002 14
12658 CHUMPITAZ VASQUEZ MAXIMO DAVID DNI 00000000 016066 TITULAR 7 1969 1977 122
12659 CHUMPITAZ YAYA LORENZO ISIDRO DNI 15361049 014759 TITULAR 3 1986 1988 43
12660 CHUMPITAZ ZEVALLOS VICTOR HERNAN DNI 15390275 035356 TITULAR 21 1965 2004 395
12661 CHUMPITAZI GARCIA JOSE HERMENEGILD DNI 08180047 001158 TITULAR 6 1970 1979 98
12662 CHUNA ALAMO JUAN CARLOS DNI 42148330 161734 TITULAR 1 2009 2009 2
12663 CHUNA ASTUDILLO AQUILES DNI 03470416 032570 TITULAR 20 1978 2009 400
12664 CHUNA ASTUDILLO CAMILO ALEJO DNI 00438582 031262 TITULAR 7 1977 1985 67
12665 CHUNA ASTUDILLO LARRY DNI 03462540 033639 TITULAR 12 1981 2004 142
12666 CHUNA ASTUDILLO MODESTO DNI 03489952 038924 TITULAR 1 1990 1990 2
12667 CHUNA BRENA ALIPIO MODESTO DNI 25741609 090220 TITULAR 3 1997 2000 16
12668 CHUNA GONZALES ARTURO DNI 03491383 034656 TITULAR 5 1985 2006 8
12669 CHUNA GONZALES EFREN DNI 03464224 081397 TITULAR 1 1992 1992 2
12670 CHUNA GONZALES JHON MACARRY DNI 03499321 150387 TITULAR 2 2010 2011 9
12671 CHUNA LOPEZ MIGUEL DNI 03471399 161412 TITULAR 1 2004 2004 13
12672 CHUNA MORALES TEODULO DNI 03469555 032042 TITULAR 25 1978 2003 606
12673 CHUNA MORALES YURI DNI 03463100 038472 TITULAR 2 1990 2013 5
12674 CHUNA PARDO LEONCIO DNI 03508202 088830 TITULAR 14 1997 2011 125
12675 CHUNA PARDO REYNALDO DNI 42052427 093859 TITULAR 13 2002 2014 230
12676 CHUNA PAZ CATALINO DNI 04209739 016736 TITULAR 6 1969 1986 80
12677 CHUNA URBINA JAIME DNI 00000000 027145 TITULAR 22 1970 2005 172
12678 CHUNA URBINA VICTOR HUGO DNI 00436871 014112 TITULAR 7 1972 1982 30
12679 CHUNA VASQUEZ CHELKO CHINK DNI 41287455 096291 TITULAR 3 2004 2011 13
12680 CHUNA VASQUEZ MAYK DENNYK DNI 03508026 097062 TITULAR 1 2005 2005 4
12681 CHUNA ZAVALA DAVID DNI 16616693 026206 TITULAR 0 - - 0
12682 CHUNAS LLANOS RAMON OCTAVIO DNI 01359990 032254 TITULAR 0 - - 0
12683 CHUNG DULANTO ALEJANDRO RAUL DNI 03873700 033368 TITULAR 3 1980 1982 19
12684 CHUNG LOBERA LUIS DNI 04573940 023557 TITULAR 0 - - 0
12685 CHUNG SAENZ CESAR ORLANDO DNI 42205037 096839 TITULAR 7 2008 2014 151
12686 CHUNG TAPIA YONI DIEGO DNI 25546634 036521 TITULAR 1 1997 1997 10
12687 CHUNG WONG JORGE WILLIAM DNI 21784136 092339 TITULAR 8 2001 2008 94
12688 CHUNGA ACEVEDO MARTIN GUILLERMO DNI 25614426 037345 TITULAR 0 - - 0
12689 CHUNGA ALDANA PABLO DNI 02758120 035706 TITULAR 12 1986 2010 190
12690 CHUNGA ALVAREZ ELOY DNI 02865140 086581 TITULAR 20 1995 2014 398
12691 CHUNGA ALZAMORA BERNARDO DNI 00000000 020965 TITULAR 1 1970 1970 22
12692 CHUNGA ALZAMORA JOSE DEL CARMEN DNI 03463371 017334 TITULAR 3 1970 1972 23
12693 CHUNGA AMAYA JOSE FELIX DNI 02860569 085860 TITULAR 20 1994 2013 403
12694 CHUNGA AMAYA JUAN INOCENTE DNI 02834094 092547 TITULAR 4 2001 2014 40
12695 CHUNGA AMAYA REMIGIO DNI 02727192 081430 TITULAR 0 - - 0
12696 CHUNGA AMAYA ROMULO DNI 03469074 081079 TITULAR 13 1983 1998 238
12697 CHUNGA AMAYA TEOFILO DNI 15638545 023152 TITULAR 2 1970 1981 34
12698 CHUNGA ANTON HENRY FORTUNATO DNI 44020769 160072 TITULAR 8 2007 2014 47
12699 CHUNGA ANTON JAVIER DNI 04825949 039263 TITULAR 0 - - 0
12700 CHUNGA ANTON JOSE CARMEN DNI 02834150 087509 TITULAR 15 1996 2012 309
12701 CHUNGA ANTON JOSE FELIX DNI 02793168 088168 TITULAR 19 1996 2014 398
12702 CHUNGA ANTON PEDRO ROMAN DNI 45126749 160148 TITULAR 6 2008 2013 86
12703 CHUNGA ANTON RAMON MARCELINO DNI 02743624 150271 TITULAR 6 2008 2013 52
12704 CHUNGA ANTON ROMULO DNI 02740649 094188 TITULAR 6 2003 2008 99
12705 CHUNGA ANTON RONALD DNI 80434752 161146 TITULAR 2 2004 2005 2
12706 CHUNGA AYALA CLAUDIO DNI 02708459 034719 TITULAR 30 1983 2014 779
12707 CHUNGA AYALA EDWIN PERCY DNI 03508011 088169 TITULAR 16 1998 2014 384
12708 CHUNGA AYALA FELIX ALEXANDER DNI 44828498 160392 TITULAR 8 2007 2014 174
12709 CHUNGA AYALA FLORO DNI 00000000 081066 TITULAR 0 - - 0
12710 CHUNGA AYALA JOSE CRUZ DNI 02708681 084927 TITULAR 13 1994 2011 182
12711 CHUNGA AYALA LEONARDO DNI 25593904 008851 TITULAR 4 1969 1978 44
12712 CHUNGA AYALA PEDRO DNI 02709083 029045 TITULAR 8 1975 1982 288
12713 CHUNGA BANCAYAN MARLON DNI 25757598 092419 TITULAR 8 2003 2010 135
12714 CHUNGA BAYONA VIRGILIO DNI 02663376 039292 TITULAR 0 - - 0
12715 CHUNGA BERNAL TEOFILO DNI 02662107 086890 TITULAR 8 1980 2005 52
12716 CHUNGA CAMPOS JOSE FRANCISCO DNI 03470104 034739 TITULAR 15 1983 2009 220
12717 CHUNGA CAMPOS PEDRO MIGUEL DNI 03471073 034740 TITULAR 6 1984 1991 113
12718 CHUNGA CARRILLO JULIAN DNI 17594059 018373 TITULAR 11 1969 1992 112
12719 CHUNGA CELI EDUARDO DNI 01505403 029956 TITULAR 2 1976 1979 3
12720 CHUNGA COLAN VIDAL DNI 00000000 015572 TITULAR 0 - - 0
12721 CHUNGA COLLAZOS EDWIN WILLIAM DNI 25799885 090268 TITULAR 5 1997 2008 32
12722 CHUNGA COLLAZOS JOSE WILMER DNI 25719389 087701 TITULAR 9 1995 2006 60
12723 CHUNGA CORONADO FRANK MARVIN DNI 44820913 161782 TITULAR 1 2009 2009 3
12724 CHUNGA CHANAVA MANUEL PASCUAL DNI 00430263 026969 TITULAR 0 - - 0
12725 CHUNGA CHAPA BALTAZAR DNI 02758459 081527 TITULAR 2 1992 1995 25
12726 CHUNGA CHAPILLIQUEN ADRIAN DNI 47297481 160251 TITULAR 1 2012 2012 1
12727 CHUNGA CHAVEZ CARLOS EDUARDO DNI 32875501 151433 TITULAR 1 2013 2013 6
12728 CHUNGA CHERRE JUAN FRANCISCO DNI 02844427 084518 TITULAR 20 1994 2013 464
12729 CHUNGA CHIQUITO FRANCISCO DNI 00000000 023407 TITULAR 2 1970 1973 22
12730 CHUNGA CHUNGA CARLOS ALBERTO DNI 25724026 091553 TITULAR 2 2000 2001 15
12731 CHUNGA CHUNGA CESAR AUGUSTO DNI 02836026 159524 TITULAR 1 2012 2012 5
12732 CHUNGA CHUNGA CLAUDIO DNI 03697663 092926 TITULAR 6 2001 2006 97
12733 CHUNGA CHUNGA DIONICIO DNI 02739927 039291 TITULAR 6 1977 1994 27
12734 CHUNGA CHUNGA DIONISIO DNI 03464563 034340 TITULAR 35 1977 2014 875
12735 CHUNGA CHUNGA EDWIN DNI 41895742 095037 TITULAR 7 2008 2014 89
12736 CHUNGA CHUNGA ELIAS DNI 02836065 089783 TITULAR 16 1999 2014 328
12737 CHUNGA CHUNGA FEDERICO DNI 02708476 081506 TITULAR 22 1991 2014 432
12738 CHUNGA CHUNGA GABRIEL DNI 02709300 161451 TITULAR 1 2008 2008 1
12739 CHUNGA CHUNGA HUGO DNI 44385894 099938 TITULAR 9 2006 2014 143
12740 CHUNGA CHUNGA JORGE DNI 80365290 150281 TITULAR 2 2008 2009 8
12741 CHUNGA CHUNGA JOSE ALEJANDRO DNI 04170036 015944 TITULAR 1 2000 2000 2
12742 CHUNGA CHUNGA JOSE AUGUSTO DNI 80273755 091455 TITULAR 14 2000 2013 267
12743 CHUNGA CHUNGA JOSE O DNI 00000000 012529 TITULAR 3 1970 1972 37
12744 CHUNGA CHUNGA JOSE RAUL DNI 03491090 096706 TITULAR 10 2004 2013 169
12745 CHUNGA CHUNGA JUSTO DNI 03470096 159544 TITULAR 1 2013 2013 5
12746 CHUNGA CHUNGA LEONARDO DNI 00000000 017587 TITULAR 5 1969 1984 31
12747 CHUNGA CHUNGA ROSENDO DNI 02709272 083991 TITULAR 3 1995 2006 18
12748 CHUNGA DIOS JOSE JUNIOR DNI 46222666 160202 TITULAR 3 2009 2011 41
12749 CHUNGA DIOSES JUAN GONZALO DNI 00434516 032391 TITULAR 0 - - 0
12750 CHUNGA ECA JOSE MANUEL DNI 02758995 039720 TITULAR 3 1992 1999 52
12751 CHUNGA ESPINOZA FELIX DNI 00000000 011463 TITULAR 5 1970 1975 110
12752 CHUNGA ESPINOZA MIGUEL DNI 00000000 000277 TITULAR 3 1969 1976 41
12753 CHUNGA ESPINOZA RUBEN DNI 03852982 038522 TITULAR 6 1989 1994 58
12754 CHUNGA FERNANDEZ NILO DNI 03568481 081194 TITULAR 0 - - 0
12755 CHUNGA FERRE ROCKY ALAIN DNI 42811486 096323 TITULAR 6 2004 2013 29
12756 CHUNGA FIESTAS CARLOS DNI 02865057 086397 TITULAR 20 1995 2014 434
12757 CHUNGA FIESTAS FAUSTO DNI 03463754 028818 TITULAR 33 1975 2007 481
12758 CHUNGA FIESTAS FELICIANO DNI 03465205 034375 TITULAR 34 1981 2014 628
12759 CHUNGA FIESTAS MANUEL DNI 00495887 015448 TITULAR 0 - - 0
12760 CHUNGA FIESTAS MARCIAL DNI 03461255 039520 TITULAR 5 1991 1996 29
12761 CHUNGA FIESTAS NOLBERTO OBISPO DNI 41024790 092096 TITULAR 5 2000 2005 58
12762 CHUNGA FIESTAS ROMUALDO DNI 00000000 018207 TITULAR 4 1969 1979 44
12763 CHUNGA FLORES HUMBERTO RAFAEL DNI 00429990 081277 TITULAR 8 1969 1982 70
12764 CHUNGA FLORES JAIME HILARIO DNI 03840790 035630 TITULAR 4 1984 1988 42
12765 CHUNGA GALAN ANGEL JACINTO DNI 17625929 095174 TITULAR 12 2003 2014 233
12766 CHUNGA GALAN CALIXTO DNI 02643044 018013 TITULAR 0 - - 0
12767 CHUNGA GALAN CARLOS ENRRIQUE DNI 17596121 085030 TITULAR 21 1994 2014 455
12768 CHUNGA GALAN ENRIQUE DNI 00494516 011817 TITULAR 12 1969 1999 96
12769 CHUNGA GALAN FELIX CELESTINO DNI 17593982 083824 TITULAR 18 1994 2011 431
12770 CHUNGA GALAN JOSE FLORENTINO DNI 00000000 017675 TITULAR 7 1969 1986 129
12771 CHUNGA GALAN JUAN GILBERTO DNI 02738401 030105 TITULAR 1 1981 1981 1
12772 CHUNGA GALAN JULIO CESAR DNI 17595630 085501 TITULAR 20 1995 2014 397
12773 CHUNGA GALAN MARCIAL DNI 17593858 082970 TITULAR 22 1993 2014 505
12774 CHUNGA GALAN OSCAR RAUL DNI 40441719 097088 TITULAR 3 2005 2011 40
12775 CHUNGA GARCIA FRANCISCO JUAN DNI 25584751 039896 TITULAR 23 1991 2013 636
12776 CHUNGA GOMEZ JUAN ANDRES DNI 40434405 088980 TITULAR 7 1997 2005 78
12777 CHUNGA GOMEZ MANUEL SALVADOR DNI 02662975 035275 TITULAR 6 1985 2006 48
12778 CHUNGA GOMEZ MODESTO DNI 25519708 012136 TITULAR 22 1969 2000 233
12779 CHUNGA GOMEZ VICTOR ALEXANDER DNI 43719272 161452 TITULAR 1 2006 2006 2
12780 CHUNGA GONZALES ELEUTERIO DNI 15641482 036054 TITULAR 28 1986 2013 615
12781 CHUNGA GONZALES ISIDRO DNI 02709286 084472 TITULAR 20 1994 2013 435
12782 CHUNGA GONZALES JOSE SANTOS DNI 02708741 087512 TITULAR 18 1996 2013 344
12783 CHUNGA GONZALES MIGUEL DNI 15722130 035645 TITULAR 29 1986 2014 754
12784 CHUNGA GONZALES PEDRO DNI 25441897 013991 TITULAR 14 1969 1984 312
12785 CHUNGA GUTIERREZ MARCOS DNI 00000000 025489 TITULAR 2 1970 1973 31
12786 CHUNGA HERNANDEZ CARLOS DNI 05645696 159596 TITULAR 2 2011 2012 13
12787 CHUNGA HERNANDEZ JULIO CESAR DNI 02871537 088819 TITULAR 9 1998 2012 259
12788 CHUNGA HERRERA JUAN GABRIEL DNI 40917446 092051 TITULAR 9 2001 2009 150
12789 CHUNGA HUERTAS DANNY DANIEL DNI 40606890 097363 TITULAR 3 2005 2007 21
12790 CHUNGA HUERTAS DANNY DANIEL DNI 40606840 150474 TITULAR 0 - - 0
12791 CHUNGA INGA EVARISTO LUCIANO DNI 00442593 026501 TITULAR 4 1975 1989 23
12792 CHUNGA JIMENEZ GUMERCINDO DNI 03465016 030034 TITULAR 38 1976 2013 688
12793 CHUNGA LORO FRANCISCO DNI 40615371 095703 TITULAR 10 2004 2013 150
12794 CHUNGA LLENQUE JOHN ROBERT DNI 03696043 087691 TITULAR 5 1997 2009 41
12795 CHUNGA MARTINEZ ADRIANO DNI 08585295 023661 TITULAR 0 - - 0
12796 CHUNGA MARTINEZ BAKHO BRISKAN DNI 43590843 161864 TITULAR 1 2009 2009 5
12797 CHUNGA MARTINEZ CAIN LAOCHIN DNI 32975121 092311 TITULAR 5 1998 2004 17
12798 CHUNGA MARTINEZ JOSE DOLORES DNI 32901210 036443 TITULAR 13 1987 2008 166
12799 CHUNGA MARTINEZ JUAN DE LA CRUZ DNI 16600273 037441 TITULAR 5 1988 1998 23
12800 CHUNGA MARTINEZ LEOPOLDO DNI 32901211 029911 TITULAR 23 1976 2008 276
12801 CHUNGA MARTINEZ MIRKHO SANTOS AMAYA DNI 47352144 160412 TITULAR 1 2013 2013 6
12802 CHUNGA MARTINEZ REYES DNI 02688008 081161 TITULAR 3 1992 2001 3
12803 CHUNGA MARTINEZ SANTOS ALBERTO DNI 16599148 035877 TITULAR 3 1987 1993 4
12804 CHUNGA MAYO LUIS ERNESTO DNI 25539960 034619 TITULAR 16 1980 2005 128
12805 CHUNGA MENDOZA JOSE PATROCINIO DNI 03470051 031421 TITULAR 29 1979 2009 774
12806 CHUNGA MILLA ELIAS RUBEN DNI 32921631 096794 TITULAR 2 2006 2007 7
12807 CHUNGA MORALES FELIPE DNI 02708635 039294 TITULAR 0 - - 0
12808 CHUNGA MORALES JOSE DNI 00438749 030365 TITULAR 12 1976 1990 196
12809 CHUNGA MORALES JUAN DNI 00000000 015476 TITULAR 2 1969 1970 23
12810 CHUNGA MORALES PLACIDO DNI 02662161 080172 TITULAR 9 1969 1994 130
12811 CHUNGA MORALES ROMULO DNI 03491403 037113 TITULAR 21 1989 2014 460
12812 CHUNGA MORE JORGE LUIS DNI 41935419 093736 TITULAR 8 2002 2009 139
12813 CHUNGA MORQUENCHO FAUSTO DNI 80468751 161147 TITULAR 2 2004 2007 14
12814 CHUNGA MURO TEOFILO ANDRES DNI 18905366 086058 TITULAR 21 1994 2014 440
12815 CHUNGA NUNURA JOSE JACINTO DNI 00000000 011097 TITULAR 2 1969 1970 34
12816 CHUNGA NUNURA LEONCIO DNI 25810607 011985 TITULAR 6 1969 1997 98
12817 CHUNGA PAIVA JACINTO DNI 00000000 028986 TITULAR 12 1975 1988 403
12818 CHUNGA PAIVA JOSE SANTOS DNI 02739251 035531 TITULAR 11 1985 2009 166
12819 CHUNGA PAIVA JOSE SILVESTRE DNI 02862173 095590 TITULAR 11 2004 2014 215
12820 CHUNGA PAIVA JUAN DNI 02738564 034741 TITULAR 14 1982 2009 215
12821 CHUNGA PAIVA OSWALDO DNI 03696175 150146 TITULAR 0 - - 0
12822 CHUNGA PANTA ALEJANDRO DNI 02759773 081336 TITULAR 0 - - 0
12823 CHUNGA PASACHE SANTOS ELEUTERIO DNI 00502121 026695 TITULAR 2 1972 1978 24
12824 CHUNGA PAZO ANTONIO DNI 25697205 013243 TITULAR 1 1972 1972 9
12825 CHUNGA PAZO ISIDRO DNI 25589459 019244 TITULAR 3 1970 1979 16
12826 CHUNGA PAZO JOSE RAMOS DNI 02709092 150576 TITULAR 2 2005 2006 12
12827 CHUNGA PERICHE FREDY GUSTAVO DNI 02834026 083329 TITULAR 22 1993 2014 510
12828 CHUNGA PERICHE JOSE DNI 41194310 008428 TITULAR 5 1966 1997 52
12829 CHUNGA PERICHE LUCAS DNI 02756859 081507 TITULAR 0 - - 0
12830 CHUNGA PERICHE PEDRO DNI 03462649 027591 TITULAR 32 1976 2007 775
12831 CHUNGA PERICHE PEDRO PABLO DNI 40012118 088794 TITULAR 14 1997 2010 206
12832 CHUNGA PERICHE ROLANDO DNI 02834193 083330 TITULAR 22 1993 2014 474
12833 CHUNGA PERICHE TEOFILO DNI 00000000 008260 TITULAR 4 1966 1972 49
12834 CHUNGA PINGO JACINTO HUMBERTO DNI 03493011 087144 TITULAR 19 1995 2014 364
12835 CHUNGA PINGO SANTOS AUGUSTO DNI 03466223 035363 TITULAR 16 1989 2013 222
12836 CHUNGA PUESCAS JOSE DNI 07424526 014291 TITULAR 0 - - 0
12837 CHUNGA PURIZACA ANDRES DNI 03468710 036214 TITULAR 3 1987 1992 34
12838 CHUNGA PURIZACA AURELIO DNI 03489903 035497 TITULAR 7 1986 2000 167
12839 CHUNGA PURIZACA FAUSTINO DNI 00000000 031681 TITULAR 7 1979 1999 86
12840 CHUNGA PURIZACA FERMIN DNI 15735849 089153 TITULAR 7 2000 2014 79
12841 CHUNGA QUEREVALU CARLOS ALBERTO DNI 03494227 083213 TITULAR 22 1989 2013 538
12842 CHUNGA QUEREVALU DANNY RUBEN DNI 03503191 090454 TITULAR 15 1999 2013 364
12843 CHUNGA QUEREVALU ELMER CESAR DNI 02661527 091006 TITULAR 1 2005 2005 1
12844 CHUNGA QUEREVALU LUIS ENRIQUE DNI 03473593 089893 TITULAR 16 1998 2013 397
12845 CHUNGA QUEREVALU MANUEL INOCENCIO DNI 02743156 037734 TITULAR 10 1989 2011 137
12846 CHUNGA QUEREVALU MARTIN DNI 02738930 083558 TITULAR 8 1998 2005 122
12847 CHUNGA QUEREVALU SANTOS FAUSTINO DNI 03696421 098387 TITULAR 9 2005 2013 177
12848 CHUNGA QUIROGA PEDRO DNI 02791711 036486 TITULAR 1 1997 1997 3
12849 CHUNGA RAMIREZ JUAN DNI 00000000 016738 TITULAR 4 1969 1973 54
12850 CHUNGA RAMIREZ MANUEL DNI 03841957 035335 TITULAR 2 1985 1986 56
12851 CHUNGA RAMOS JOHN ANGEL DNI 40643129 095570 TITULAR 1 2004 2004 3
12852 CHUNGA RAMOS PEDRO JUAN DNI 25714024 039063 TITULAR 1 1994 1994 2
12853 CHUNGA REYES LUIS EDUARDO DNI 42578921 159929 TITULAR 3 2008 2010 12
12854 CHUNGA RODRIGUEZ WALTER ALBERTO DNI 02791218 161453 TITULAR 1 2008 2008 1
12855 CHUNGA ROSADO VICENTE CELEDONIO DNI 03493099 086292 TITULAR 20 1995 2014 555
12856 CHUNGA RUIZ MARCO ANTONIO DNI 40818572 092694 TITULAR 12 2002 2013 202
12857 CHUNGA RUIZ TRANQUILINO DNI 04172906 007899 TITULAR 0 - - 0
12858 CHUNGA RUMICHE MANUEL NATIVIDAD DNI 00000000 029376 TITULAR 6 1975 1985 138
12859 CHUNGA SAAVEDRA MIGUEL MANUEL DNI 03473416 083331 TITULAR 2 1993 1994 2
12860 CHUNGA SABA TEODULO DNI 00629767 017493 TITULAR 2 1969 1970 35
12861 CHUNGA SANCHEZ EMILIO RAUL DNI 25623141 091679 TITULAR 1 2002 2002 2
12862 CHUNGA SANCHEZ JAIME FERNANDO DNI 25738083 083946 TITULAR 12 1993 2004 291
12863 CHUNGA SANCHEZ LUIS GABRIEL DNI 09853732 150175 TITULAR 0 - - 0
12864 CHUNGA SILUPU BENITO FELIMON DNI 80318936 161454 TITULAR 1 2004 2004 1
12865 CHUNGA SILUPU JOSE DNI 07770834 034909 TITULAR 2 1983 1984 5
12866 CHUNGA UBILLUS LUIS ALBERTO DNI 02663804 089615 TITULAR 10 1997 2007 133
12867 CHUNGA VALENZUELA RICHARD MANUEL DNI 15761834 093423 TITULAR 0 - - 0
12868 CHUNGA VALLADOLID CESAR OMAR DNI 25485536 161455 TITULAR 1 2005 2005 5
12869 CHUNGA VARGAS JUAN MIGUEL DNI 00633963 026270 TITULAR 0 - - 0
12870 CHUNGA VASQUEZ MOISES DNI 41429785 094946 TITULAR 1 2006 2006 3
12871 CHUNGA VILCANQUI CARLOS VIDAL DNI 04646195 088880 TITULAR 12 1999 2010 278
12872 CHUNGA VILCANQUI OSCAR WILSON DNI 04647472 099944 TITULAR 1 2013 2013 4
12873 CHUNGA ZAPATA JOSE ADOLFO DNI 25617670 012534 TITULAR 1 1978 1978 1
12874 CHUNGA ZAPATA JOSE ANDRES DNI 47019007 161919 TITULAR 2 2011 2012 19
12875 CHUP PIRGO MILCIADES DNI 00000000 025405 TITULAR 2 1972 1984 8
12876 CHUPICA FLORENTINO JOSE ALFONSO DNI 00000000 033288 TITULAR 3 1977 1980 32
12877 CHUPICA VERGEL VICENTE ADAN DNI 32982947 095609 TITULAR 0 - - 0
12878 CHUPILLON CULQUI DANIEL DNI 27387478 159692 TITULAR 3 2008 2010 45
12879 CHUPILLON TORRES MARIO DNI 32887801 084471 TITULAR 2 1994 2000 2
12880 CHUQUI AZANA JOSE ALBERTO DNI 80282406 094318 TITULAR 11 2003 2013 160
12881 CHUQUI AZAÑA DANIEL ORLANDO DNI 40254899 161457 TITULAR 1 2007 2007 3
12882 CHUQUI AZAÑA JAVIER MARTIN DNI 32948050 092605 TITULAR 14 2001 2014 295
12883 CHUQUI CASTRO NICOLAS DNI 00000000 018867 TITULAR 2 1969 1970 49
12884 CHUQUI LINAN SANTOS DNI 00000000 004222 TITULAR 3 1969 1972 65
12885 CHUQUI LINAN TEODORO DNI 00000000 007689 TITULAR 4 1969 1978 38
12886 CHUQUI LUCIO PEDRO FRANCISCO DNI 32902504 099505 TITULAR 1 2007 2007 4
12887 CHUQUIANO CASTILLO AURELIO DNI 00000000 030668 TITULAR 7 1978 2006 85
12888 CHUQUICANA ANCO NEMECIO ANDRES DNI 05386052 021787 TITULAR 1 1969 1969 1
12889 CHUQUICANA ANCO SERAFIN DNI 05371575 021788 TITULAR 2 1969 1970 29
12890 CHUQUICONDOR LLOCLLA HORACIO DNI 03461067 033423 TITULAR 20 1980 2005 482
12891 CHUQUICUSMA VELASQUEZ LUIS ALBERTO DNI 02883810 025744 TITULAR 1 1970 1970 1
12892 CHUQUICHANCA PEREZ MARCO ANTONIO DNI 41190234 150018 TITULAR 0 - - 0
12893 CHUQUIHUANGA JIMENEZ RAMON DNI 25457975 027198 TITULAR 22 1976 2000 495
12894 CHUQUIHUANGA MANRIQUE JORGE ALEXANDER DNI 40621038 094458 TITULAR 12 2003 2014 232
12895 CHUQUIHUANGA RIVERA ARCESIO ARMANDO DNI 03852715 037899 TITULAR 0 - - 0
12896 CHUQUIHUANGA YANGUA ABIMELEC DNI 02850857 085828 TITULAR 16 1995 2010 328
12897 CHUQUIHUANGA YANGUA DENIS DNI 41192819 091949 TITULAR 13 2001 2014 267
12898 CHUQUILIN AZNARAN JULIO MANUEL DNI 19187676 086745 TITULAR 6 1996 2002 91
12899 CHUQUILIN CASTANEDA ELEODORO DNI 00000000 002298 TITULAR 2 1969 1972 19
12900 CHUQUILIN LOPEZ MANUEL ROBERT DNI 06464772 088692 TITULAR 14 1997 2010 310
12901 CHUQUILLANQUI ROMAN JORGE DNI 46732452 160226 TITULAR 1 2011 2011 2
12902 CHUQUIMARCA SAAVEDRA VICTOR AUGUSTO DNI 00000000 017372 TITULAR 4 1969 1986 27
12903 CHUQUIMIA APAZA SANTIAGO JUAN DNI 00418103 080593 TITULAR 4 1977 1980 68
12904 CHUQUIMIA APAZA TEOFILO DNI 05683596 022796 TITULAR 7 1969 1981 87
12905 CHUQUIMIA SILVA JUAN CARLOS DNI 41192785 094802 TITULAR 2 2005 2006 23
12906 CHUQUINO ESPINOZA DANILO DNI 80686156 098084 TITULAR 2 2006 2008 8
12907 CHUQUINO OLORTEGUI AURELIO DNI 00000000 023874 TITULAR 2 1970 1972 7
12908 CHUQUIPIONDO RODRIGUEZ RONALD WALTER DNI 15753609 095089 TITULAR 5 2004 2008 23
12909 CHUQUIPOMA BAZAN RAMON DNI 32797409 098356 TITULAR 0 - - 0
12910 CHUQUIPOMA SILVA MANUEL ESPIRITU DNI 32785731 003858 TITULAR 3 1969 1972 36
12911 CHUQUIRAY ORTEGA NEPTALI JUAN DNI 07881291 089839 TITULAR 2 1998 1999 19
12912 CHUQUIRUNA ARAUJO ANTONIO DNI 10387959 161148 TITULAR 2 2004 2005 3
12913 CHUQUISPOMA SOLANO OSCAR LUIS DNI 04727765 028290 TITULAR 3 1977 1979 13
12914 CHUQUISPUMA SOLANO GASPAR DIEGO DNI 00000000 033797 TITULAR 5 1982 1993 23
12915 CHUQUIZUTA GRANDEZ ISAAC DNI 40383406 159785 TITULAR 5 2009 2013 13
12916 CHURA AGUILAR LUCIO DNI 01237291 086125 TITULAR 15 1995 2009 278
12917 CHURA APAZA JUSTINO DNI 00000000 026074 TITULAR 3 1970 1972 22
12918 CHURA CAMA JOSE DNI 04638029 034554 TITULAR 1 1981 1981 1
12919 CHURA CATACORA SANTOS PEDRO DNI 01302298 088377 TITULAR 2 1997 1998 3
12920 CHURA CCAMA RUISE ROSSEL DNI 44669893 151205 TITULAR 0 - - 0
12921 CHURA CCAMA THONY ROSSEL DNI 41791359 151204 TITULAR 0 - - 0
12922 CHURA CCAMA WALTER ROSSEL DNI 43280434 151208 TITULAR 0 - - 0
12923 CHURA COARICONA EDWIN DNI 43170378 151163 TITULAR 0 - - 0
12924 CHURA COARICONA PERCY DAVID DNI 42092447 151159 TITULAR 0 - - 0
12925 CHURA CONDORI GUILLERMO DNI 06613604 026880 TITULAR 1 1972 1972 29
12926 CHURA CORI ELVIS ENRIQUE DNI 00452570 083485 TITULAR 21 1993 2013 637
12927 CHURA COSI JUAN DNI 04625948 020350 TITULAR 0 - - 0
12928 CHURA CUSI ALBERTO DNI 41723687 098464 TITULAR 9 2006 2014 141
12929 CHURA CUSI VIDAL DNI 43292135 098298 TITULAR 3 2005 2007 19
12930 CHURA CHANA JAIME EDWIN DNI 01302296 086114 TITULAR 20 1995 2014 410
12931 CHURA CHATA MAURO CEFERINO DNI 00490016 150730 TITULAR 0 - - 0
12932 CHURA CHURA CALIXTO DNI 01291320 096765 TITULAR 1 2005 2005 7
12933 CHURA CHURA MARTIN DNI 05600879 027216 TITULAR 3 1972 1977 10
12934 CHURA FLORES JUAN PEDRO DNI 00471175 161149 TITULAR 2 2004 2005 12
12935 CHURA GARCIA CHESTER ADIN DNI 40571115 098301 TITULAR 7 2005 2011 114
12936 CHURA GONZA ABDON DNI 40757799 096698 TITULAR 9 2005 2014 139
12937 CHURA HUANCCO HUGO VICTOR DNI 40741469 097246 TITULAR 1 2005 2005 7
12938 CHURA HUATA JAVIER DANTE DNI 10439384 096615 TITULAR 1 2007 2007 2
12939 CHURA JILAJA SILVESTRE DNI 04621763 035480 TITULAR 25 1986 2010 475
12940 CHURA LLANQUI HIPOLITO DNI 00000000 022845 TITULAR 2 1970 1971 44
12941 CHURA MAMANI FLORENCIO DNI 06204990 096044 TITULAR 7 2005 2013 97
12942 CHURA MAMANI LUIS DNI 05431628 020406 TITULAR 5 1969 1997 73
12943 CHURA MAMANI MAURICIO DNI 00000000 020371 TITULAR 5 1969 1975 60
12944 CHURA MAMANI OVER DNI 43344831 097360 TITULAR 1 2005 2005 4
12945 CHURA MAMANI RUBEN DNI 41888229 095298 TITULAR 3 2004 2006 17
12946 CHURA MAQUERA MILTON RENE DNI 40076228 095272 TITULAR 3 2004 2008 12
12947 CHURA MELCHOR BORHIS ENRIQUE DNI 04647016 083401 TITULAR 16 1996 2013 323
12948 CHURA MENDOZA ABRAHAM DNI 30821955 091379 TITULAR 14 2000 2014 180
12949 CHURA MENDOZA ANGEL RAUL DNI 10438720 091267 TITULAR 14 2001 2014 216
12950 CHURA MENDOZA ASCENCIO DNI 21521184 038673 TITULAR 25 1990 2014 586
12951 CHURA MENDOZA EDWIN DNI 01341152 096934 TITULAR 4 2005 2008 80
12952 CHURA MENDOZA HENRY WILLENTHON DNI 21562870 092194 TITULAR 14 2001 2014 225
12953 CHURA MENDOZA JOSE LUIS DNI 40424457 094368 TITULAR 7 2003 2009 163
12954 CHURA MENDOZA JULIO DNI 40379783 090443 TITULAR 16 1999 2014 232
12955 CHURA MENDOZA MAURO DNI 21560235 082316 TITULAR 23 1992 2014 493
12956 CHURA MENDOZA RICHARD ROGELIO DNI 40698516 092998 TITULAR 1 2002 2002 2
12957 CHURA MENDOZA SAUL PERCY DNI 22191851 086768 TITULAR 17 1997 2014 258
12958 CHURA NINA CORNELIO DNI 05600852 025457 TITULAR 1 1971 1971 5
12959 CHURA PAREDES JOSE LUIS DNI 30842254 094685 TITULAR 1 2004 2004 1
12960 CHURA QUINTANILLA CESAR LEONEL DNI 06779245 095889 TITULAR 0 - - 0
12961 CHURA RIVERA FRANCISCO DNI 05429807 022231 TITULAR 0 - - 0
12962 CHUY BAYONA JORGE VALENTINO DNI 32119554 099373 TITULAR 2 2006 2007 13
12963 CHUY SALGADO ALEJANDRO DNI 02513647 017536 TITULAR 1 1969 1969 2
12964 CHUYES INFANTE EXAR DNI 00000000 005343 TITULAR 4 1970 1974 38
12965 CHUYES INFANTES GUILLERMO NEPTALI DNI 00011754 026353 TITULAR 0 - - 0
12966 CHUYES RAMIREZ NICOLAS GREGORIO DNI 00325271 097506 TITULAR 10 2004 2013 229
12967 CHUYES VARGAS YOBER WILFREDO DNI 00227818 150033 TITULAR 0 - - 0
12968 CHUYNA RAMOS TOMAS DNI 04647500 028974 TITULAR 7 1975 1981 140
12969 CHUZON MIO FLORO DNI 00000000 034430 TITULAR 2 1981 1982 19
12970 D'ARRIGO S'CORZA JAIME AUGUSTO DNI 00000000 021972 TITULAR 0 - - 0
12971 DA SILVA CHOSNA JAMES DNI 43450544 096352 TITULAR 9 2004 2013 131
12972 DAGA FUENTES MARIO JAVIER DNI 25606837 036158 TITULAR 17 1987 2005 141
12973 DAGA HERRADA EDUARDO JAVIER DNI 45202297 160151 TITULAR 2 2013 2014 7
12974 DAGA LOPEZ CESAR HUMBERTO DNI 30830950 035158 TITULAR 3 1976 1997 6
12975 DAGA PINEDO FERNANDO DNI 02724569 027760 TITULAR 0 - - 0
12976 DAGNINO ERALDO CESAR AUGUSTO DNI 03230902 029520 TITULAR 3 1976 2006 13
12977 DAHMA HADDAD IGNACIO DNI 00000000 015038 TITULAR 1 1993 1993 1
12978 DAMASO GARCIA LENER RAUL DNI 40337325 092474 TITULAR 13 2001 2013 227
12979 DAMASO JARA JORGE CARLOS DNI 02096844 030784 TITULAR 1 1986 1986 2
12980 DAMASO SAMANMUD JOSE GENARO DNI 04749704 097739 TITULAR 0 - - 0
12981 DAMAZO FAUSTINO ROMAN EMILIO DNI 32119596 039487 TITULAR 7 1991 1997 165
12982 DAMAZO OROPEZA GILMER EMILIANO DNI 32136566 096631 TITULAR 0 - - 0
12983 DAMAZO OROPEZA VICTOR ALBERTO DNI 32137240 089651 TITULAR 14 1998 2011 252
12984 DAMAZO RODRIGUEZ EDGAR JESUS DNI 43024242 096560 TITULAR 0 - - 0
12985 DAMIAN CAJUSOL FLORENTINO DNI 32817997 084562 TITULAR 13 1994 2007 182
12986 DAMIAN CAMACHO ALEXANDER ALFONSO DNI 32966998 087425 TITULAR 15 1995 2010 179
12987 DAMIAN HERRERA GILBERTO DNI 44301103 098904 TITULAR 0 - - 0
12988 DAMIAN LUCERO EUGENIO BENIGNO DNI 32971450 096377 TITULAR 0 - - 0
12989 DAMIAN PALMA ALBERTO DNI 25437380 007235 TITULAR 0 - - 0
12990 DAMIAN SALAZAR ISIDRO DNI 04196423 014388 TITULAR 5 1970 1997 101
12991 DAMIAN SALAZAR JOSE LUIS DNI 42182745 098734 TITULAR 0 - - 0
12992 DAMIAN SANTISTEBAN VICENTE DNI 16599264 039483 TITULAR 1 2005 2005 1
12993 DAMIAN SANTOS TEODORO DNI 17547522 005126 TITULAR 9 1969 1979 81
12994 DAMIAN SIESQUEN FRANCISCO DNI 17567288 099933 TITULAR 3 2006 2008 24
12995 DAMIAN VALDERA TEODORO DNI 17598933 081538 TITULAR 7 2007 2013 109
12996 DANCOUR VENTE MARCO ANTONIO DNI 32115095 092273 TITULAR 6 2000 2005 64
12997 DANCUART MOLERO ALFREDO DNI 00000000 025636 TITULAR 2 1970 1971 27
12998 DANGGELO LUNA EDUARDO DNI 51679284 080836 TITULAR 0 - - 0
12999 DANIELLI MANZANARES ELAR DNI 25626372 012722 TITULAR 3 1970 1975 74
13000 DARIAS TORRES JULIAN DNI 00000000 020215 TITULAR 1 1969 1969 3
13001 DARRIGO WESTLAKE AMADOR DNI 04145299 019430 TITULAR 0 - - 0
13002 DAVALOS CASTILLO PEDRO TOLMIO DNI 21799264 019696 TITULAR 4 1970 1973 61
13003 DAVALOS GARCIA ALEJANDRO HERNAN DNI 18208953 097019 TITULAR 3 1989 2005 7
13004 DAVALOS ROSALES DANIEL GUSTAVO DNI 09453998 037271 TITULAR 19 1988 2010 488
13005 DAVALOS ROSALES RAUL ESTEBAN DNI 25719245 038697 TITULAR 20 1990 2009 640
13006 DAVALOS VELASQUEZ SANTIAGO MARTIN DNI 07564938 098680 TITULAR 9 2005 2013 69
13007 DAVILA ACO NICOLAS ERNESTO DNI 00000000 013116 TITULAR 1 1969 1969 1
13008 DAVILA AMASIFUEN MIGUEL ANGEL DNI 05230507 011723 TITULAR 1 1970 1970 24
13009 DAVILA ARROYO CARLOS ANDRES DNI 10761361 093210 TITULAR 1 2002 2002 11
13010 DAVILA ARTAVIA WILLIAM ENRIQUE DNI 18128262 092357 TITULAR 12 2001 2014 170
13011 DAVILA ASIN MARIO DNI 00000000 028264 TITULAR 15 1974 1992 122
13012 DAVILA AZAÑERO SANTOS DNI 02087511 010930 TITULAR 3 1970 1978 33
13013 DAVILA BARRIGA ELIAS BERNABE DNI 17844312 021262 TITULAR 17 1969 1988 362
13014 DAVILA BARRIGA VICTOR RAMIRO DNI 18025604 021327 TITULAR 26 1969 2007 526
13015 DAVILA BRUNO GILBERTO DNI 16507478 031538 TITULAR 11 1973 1987 307
13016 DAVILA CANELO JUAN RAUL DNI 07895132 016045 TITULAR 30 1970 2003 481
13017 DAVILA CASTRO FRANCISCO CIRILO DNI 32849718 039648 TITULAR 23 1991 2013 450
13018 DAVILA CASTRO LAURENCE ALBERTO DNI 32774940 039601 TITULAR 24 1991 2014 443
13019 DAVILA CASTRO LUIS ANDRES DNI 32811386 081817 TITULAR 22 1992 2013 454
13020 DAVILA CASTRO SAUL GUILLERMO DNI 32806787 086725 TITULAR 4 1994 2000 12
13021 DAVILA COLLANTES RENZO OMAR DNI 15853690 085606 TITULAR 8 1995 2004 77
13022 DAVILA COLLANTES VICTOR FRANCISCO DNI 15853326 087754 TITULAR 12 1997 2008 166
13023 DAVILA CHANGA MARIO DELDELBERTO DNI 15614511 008163 TITULAR 27 1969 2013 468
13024 DAVILA CHANGA VICTOR RAUL DNI 02035583 080265 TITULAR 0 - - 0
13025 DAVILA CHAVEZ BERNABE NORBERTO DNI 15364025 013516 TITULAR 3 1970 1972 29
13026 DAVILA FARFAN ROBERTO E DNI 00000000 008714 TITULAR 0 - - 0
13027 DAVILA FLORES DEMETRIO DNI 01722714 021847 TITULAR 0 - - 0
13028 DAVILA FLORES PABLO DNI 15633231 006178 TITULAR 0 - - 0
13029 DAVILA GONZALES AGUSTIN DNI 02019855 015997 TITULAR 1 1970 1970 4
13030 DAVILA GONZALES RUBEN M DNI 00000000 027279 TITULAR 2 1972 1973 37
13031 DAVILA GORDILLO LUIS ALFREDO DNI 32905310 038086 TITULAR 20 1989 2011 191
13032 DAVILA GUERRERO JUAN DNI 04572787 018884 TITULAR 0 - - 0
13033 DAVILA JARAMILLO NILS ERNESTO DNI 06381330 015233 TITULAR 1 1983 1983 1
13034 DAVILA LEVANO GREGORIO DNI 17006770 004324 TITULAR 5 1970 1996 36
13035 DAVILA LOAYZA JOSE LUIS DNI 04647895 087558 TITULAR 18 1997 2014 511
13036 DAVILA MAURICIO JOE MARTIN DNI 03508301 092182 TITULAR 5 2001 2005 62
13037 DAVILA MAURICIO JOSE LUCAS PAUL DNI 80316407 090690 TITULAR 4 1999 2002 87
13038 DAVILA MAURICIO JULIO CESAR DNI 03500310 089721 TITULAR 17 1998 2014 416
13039 DAVILA MEDINA HANS REINHOLD DNI 07095911 032985 TITULAR 3 1980 1985 19
13040 DAVILA MEZA JUAN CARLOS DNI 32983377 086012 TITULAR 20 1994 2013 389
13041 DAVILA MIÑARDELO ESTEBAN VICTOR DNI 30825061 026738 TITULAR 3 1972 1977 21
13042 DAVILA PAZOS SABINO DNI 01713384 001681 TITULAR 0 - - 0
13043 DAVILA QUIÑONES FELIX HIPOLITO DNI 32977084 039910 TITULAR 20 1991 2011 218
13044 DAVILA QUIÑONES HECTOR RUBEN DNI 32983074 082983 TITULAR 19 1993 2013 251
13045 DAVILA QUISPE WILSON ARMANDO DNI 41056384 161028 TITULAR 4 2004 2007 48
13046 DAVILA REYES CESAR AUGUSTO DNI 15987117 037505 TITULAR 10 1989 1998 169
13047 DAVILA RIVERA SAULO REMIGIO DNI 07177686 033770 TITULAR 2 1980 1981 16
13048 DAVILA ROJAS MARIO DNI 01703077 024298 TITULAR 1 1982 1982 1
13049 DAVILA SANCHEZ ELIO EDUARDO DNI 18097361 036184 TITULAR 8 1987 1994 92
13050 DAVILA SANCHEZ MAXIMO AUGUSTO DNI 23805733 024475 TITULAR 0 - - 0
13051 DAVILA SANTA CRUZ HERMOGENES SEGUNDO DNI 40936310 151115 TITULAR 1 2011 2011 2
13052 DAVILA VASQUEZ MARIO ROGER DNI 00065912 021657 TITULAR 1 1970 1970 6
13053 DAVILA VAZQUES RAFAEL DNI 06099705 021686 TITULAR 0 - - 0
13054 DAVILA VIA POLO EMILIANO DNI 03269230 080170 TITULAR 0 - - 0
13055 DAVILA ZAVALA OSCAR PEDRO PABLO DNI 00000000 023122 TITULAR 1 1973 1973 10
13056 DAVIS VALLADOLID ANTONIO DNI 00000000 008870 TITULAR 1 1970 1970 7
13057 DAVIS VALLADOLIO ANTONIO DNI 00000000 018767 TITULAR 0 - - 0
13058 DAZA PAULINO JHONNY DNI 18063628 161029 TITULAR 1 2007 2007 10
13059 DE ARAUJO AREVALO LUIS RICARDO DNI 00000000 018315 TITULAR 0 - - 0
13060 DE DIOS ANTON MARCO ANTONIO DNI 03501183 084370 TITULAR 19 1994 2012 589
13061 DE DIOS ANTON ROMAN DNI 02662964 095461 TITULAR 9 2004 2012 219
13062 DE DIOS JACINTO MARCOS MARTIN DNI 00449512 018078 TITULAR 5 1970 1991 32
13063 DE DIOS LORO PEDRO DNI 02708504 081857 TITULAR 17 1992 2008 373
13064 DE FERRARI BRAMON PABLO ARMANDO DNI 00000000 015286 TITULAR 2 1970 1972 37
13065 DE JESUS ALTAMIRANO AGUSTIN ARTURO DNI 41315722 094571 TITULAR 2 2006 2008 8
13066 DE JESUS TENAZOA DEMETRIO DNI 00000000 029121 TITULAR 1 1975 1975 1
13067 DE LA CADENA SANCHEZ ARNALDO MIGUEL DNI 25673263 013009 TITULAR 1 1970 1970 4
13068 DE LA CRUZ AGUILAR EDI ROBERT DNI 32817586 099306 TITULAR 2 2006 2007 14
13069 DE LA CRUZ AGUIRRE HOMER MILTON DNI 40690835 151456 TITULAR 2 2006 2008 4
13070 DE LA CRUZ ALEJO ANGEL REMIGIO DNI 22269223 031918 TITULAR 17 1979 2010 190
13071 DE LA CRUZ ALEJO CARLOS ESTEBAN DNI 22259610 088216 TITULAR 2 1994 1997 8
13072 DE LA CRUZ ALEJO CESAR EDILBERTO DNI 22309074 098743 TITULAR 0 - - 0
13073 DE LA CRUZ ALEJO LUIS ALBERTO DNI 22259413 098873 TITULAR 0 - - 0
13074 DE LA CRUZ ALFARO DAVID WILFREDO DNI 32946138 090111 TITULAR 3 1998 2001 9
13075 DE LA CRUZ ALMEYDA VICTOR RAUL DNI 09055988 018879 TITULAR 0 - - 0
13076 DE LA CRUZ ALVAREZ JAIME DNI 09514936 015085 TITULAR 0 - - 0
13077 DE LA CRUZ ALZAMORA PEDRO DNI 00000000 019312 TITULAR 4 1969 1985 27
13078 DE LA CRUZ APARICIO PELAGIO DNI 28288045 082956 TITULAR 0 - - 0
13079 DE LA CRUZ ARROYO MIGUEL JOSE DNI 32818593 083693 TITULAR 22 1993 2014 441
13080 DE LA CRUZ ASTUDILLO JOSE ANTONIO DNI 01732465 025479 TITULAR 0 - - 0
13081 DE LA CRUZ ASTUDILLO JUAN MARINO DNI 00000000 010279 TITULAR 10 1969 1984 106
13082 DE LA CRUZ AVILA RICHARD HENRRY DNI 42671741 159941 TITULAR 3 2010 2012 27
13083 DE LA CRUZ AZAÑA CARLOS DNI 32907205 084554 TITULAR 17 1994 2014 306
13084 DE LA CRUZ BENITES SANTOS DNI 07996204 036508 TITULAR 26 1987 2014 562
13085 DE LA CRUZ BONIFAZ RUFINO DNI 04095888 012182 TITULAR 5 1969 1977 32
13086 DE LA CRUZ BORJA JUAN ANTONIO DNI 25587960 016256 TITULAR 3 1969 1977 33
13087 DE LA CRUZ BRAVO DANTE ADOLFO DNI 03494616 088029 TITULAR 7 1995 2005 62
13088 DE LA CRUZ BRAVO MIGUEL ANGEL DNI 03493031 089309 TITULAR 7 1997 2008 26
13089 DE LA CRUZ CAJUSOL HELMER DNI 16740641 161030 TITULAR 2 2006 2007 11
13090 DE LA CRUZ CALONGE RONALD ZACARIAS DNI 32863388 083258 TITULAR 4 1986 1994 18
13091 DE LA CRUZ CAMPOA SAMUEL DNI 32136066 026895 TITULAR 1 1970 1970 1
13092 DE LA CRUZ CAMPOS SECUNDINO VICTOR DNI 08790667 034127 TITULAR 2 1982 1987 59
13093 DE LA CRUZ CANTA AMADOR DNI 00000000 008899 TITULAR 1 1969 1969 29
13094 DE LA CRUZ CAÑEDO LUIS DNI 22284096 026409 TITULAR 1 1971 1971 1
13095 DE LA CRUZ CARBAJAL JORGE ESTEBAN DNI 32859838 016411 TITULAR 31 1970 2009 482
13096 DE LA CRUZ CARLOS EUSEBIO DANTE DNI 00000000 030674 TITULAR 4 1977 1980 55
13097 DE LA CRUZ CARMONA JORGE AUGUSTO DNI 22240545 038396 TITULAR 4 1989 1993 38
13098 DE LA CRUZ CASTILLO SABINO DNI 00000000 019374 TITULAR 1 1969 1969 1
13099 DE LA CRUZ CASTRO MILER EDWARD DNI 42373273 161031 TITULAR 1 2005 2005 2
13100 DE LA CRUZ CLAROS JUAN CRISTIAN DNI 16007618 097137 TITULAR 1 2005 2005 3
13101 DE LA CRUZ CONTRERAS SANTOS DNI 00000000 015416 TITULAR 0 - - 0
13102 DE LA CRUZ CORDOVA SEVERO DNI 32959866 003666 TITULAR 4 1970 1979 31
13103 DE LA CRUZ CORNELIO FELIPE DNI 32101427 003193 TITULAR 0 - - 0
13104 DE LA CRUZ CORREA ELOY PAULINO DNI 00000000 029602 TITULAR 5 1977 1981 59
13105 DE LA CRUZ CORREA JHON ROBERT DNI 41984909 093675 TITULAR 0 - - 0
13106 DE LA CRUZ CORREA JORGE RAUL DNI 22286382 030219 TITULAR 6 1976 1981 129
13107 DE LA CRUZ CORREA JOSE ANDRES DNI 22287862 039555 TITULAR 2 1992 2002 4
13108 DE LA CRUZ CRUZADO ANTERO POMPILLO DNI 32836787 086553 TITULAR 18 1994 2012 349
13109 DE LA CRUZ CRUZADO JOB JOSE DNI 32940598 082564 TITULAR 19 1992 2010 285
13110 DE LA CRUZ CRUZADO JUAN PEDRO DNI 32910864 036726 TITULAR 24 1987 2010 378
13111 DE LA CRUZ CUEVA PERCY EMILIANO DNI 16021179 088886 TITULAR 5 1998 2007 27
13112 DE LA CRUZ CUMPEN JOSE BENITO DNI 17601190 015617 TITULAR 4 1969 1978 8
13113 DE LA CRUZ CHACALTANA RUFINO OMAR DNI 21852507 031804 TITULAR 33 1982 2014 693
13114 DE LA CRUZ CHERO JULIO ANTONIO DNI 42724783 161032 TITULAR 1 2006 2006 11
13115 DE LA CRUZ CHERO YORDY DNI 17453416 094156 TITULAR 9 2003 2011 145
13116 DE LA CRUZ CHERRES GREGORIO LORENZO DNI 03483389 087143 TITULAR 11 1996 2010 189
13117 DE LA CRUZ CHERRES JOSE DNI 03505387 161508 TITULAR 1 2004 2004 12
13118 DE LA CRUZ DE LA CRUZ PEDRO DAMIANO DNI 15453207 018041 TITULAR 12 1969 1995 138
13119 DE LA CRUZ DE LA CRUZ SERGIO EULOGIO DNI 22286831 161033 TITULAR 1 2006 2006 2
13120 DE LA CRUZ DELGADO JOSE JULIO DNI 32898141 028516 TITULAR 28 1977 2011 473
13121 DE LA CRUZ DIAZ CARLOS DNI 04721493 028354 TITULAR 0 - - 0
13122 DE LA CRUZ DOMINGUEZ ALEJANDRO DNI 00000000 027127 TITULAR 0 - - 0
13123 DE LA CRUZ DOMINGUEZ JOSE ORLANDO DNI 32984966 097656 TITULAR 10 2005 2014 204
13124 DE LA CRUZ DOMINGUEZ WILLIAMS ALBERTO DNI 33261114 091428 TITULAR 4 2001 2007 8
13125 DE LA CRUZ DURAND JONAS ADALBERTO DNI 10385519 151182 TITULAR 0 - - 0
13126 DE LA CRUZ ELIAS JUAN GUALBERTO DNI 22285426 085014 TITULAR 3 1994 1996 8
13127 DE LA CRUZ ESCALANTE JORGE FELIX DNI 32936278 150448 TITULAR 12 1984 2011 118
13128 DE LA CRUZ ESPINOZA ANTONIO DNI 03067174 017613 TITULAR 4 1970 1977 72
13129 DE LA CRUZ ESPINOZA ELVIS FREDY DNI 40522346 090075 TITULAR 0 - - 0
13130 DE LA CRUZ ESPINOZA JORGE LUIS DNI 80334105 161507 TITULAR 1 2006 2006 1
13131 DE LA CRUZ ESPINOZA JULIAN ARMANDO DNI 04728123 028651 TITULAR 0 - - 0
13132 DE LA CRUZ FABIAN JUAN LIBORIO DNI 32791542 025146 TITULAR 2 1970 1972 21
13133 DE LA CRUZ FIGUEROA ROBERTO ROGELIO DNI 01508703 034462 TITULAR 2 1984 2001 4
13134 DE LA CRUZ FLORES JESUS ROBERTO DNI 00000000 028652 TITULAR 0 - - 0
13135 DE LA CRUZ FLORES JOSE AUGUSTO DNI 31658935 036963 TITULAR 24 1988 2012 509
13136 DE LA CRUZ FLORES WILFREDO RAUL DNI 32900871 089689 TITULAR 20 1994 2014 349
13137 DE LA CRUZ GALARZA GERARDO DNI 32872783 091660 TITULAR 13 2000 2014 242
13138 DE LA CRUZ GARCIA GREGORIO DNI 08963326 018546 TITULAR 1 1977 1977 2
13139 DE LA CRUZ GARCIA PEDRO PABLO DNI 32982931 097595 TITULAR 0 - - 0
13140 DE LA CRUZ GERONIMO JOHNNY LUIS DNI 41765543 161415 TITULAR 1 2008 2008 10
13141 DE LA CRUZ GOMEZ YUGUER ARTEMIO DNI 32981077 099465 TITULAR 9 2006 2014 199
13142 DE LA CRUZ GUADALUPE CESAR AUGUSTO DNI 32136206 038446 TITULAR 11 1990 2000 133
13143 DE LA CRUZ GUERRERO CARLOS ALBERTO DNI 22289972 095634 TITULAR 1 1976 1976 2
13144 DE LA CRUZ HARO GLICERIO OSCAR DNI 32905611 037034 TITULAR 27 1987 2013 531
13145 DE LA CRUZ HARO MARCOS DNI 32970343 086859 TITULAR 17 1996 2012 196
13146 DE LA CRUZ HERVIAS HENRY DNI 80260258 092725 TITULAR 11 2001 2011 181
13147 DE LA CRUZ HERVIAS VICTOR JAVIER DNI 40095019 087618 TITULAR 18 1997 2014 313
13148 DE LA CRUZ HONORIO EDWIN SERENO DNI 43045683 159981 TITULAR 4 2010 2013 53
13149 DE LA CRUZ HUAMANI RAUL DNI 17805205 030982 TITULAR 7 1978 1984 65
13150 DE LA CRUZ HUASASQUICHE LUIS SERGIO DNI 43599442 150965 TITULAR 7 2008 2014 68
13151 DE LA CRUZ HUIZA TITO ARMANDO DNI 03478338 032373 TITULAR 5 1979 1983 155
13152 DE LA CRUZ ICOCHEA MARIO DNI 07302601 019288 TITULAR 1 1970 1970 17
13153 DE LA CRUZ JACOBO WILLIAM JOSE DNI 21853499 086537 TITULAR 19 1995 2013 361
13154 DE LA CRUZ JARAMILLO JOSUE WALTER DNI 32852534 150114 TITULAR 0 - - 0
13155 DE LA CRUZ JOSE ARTEMIO DNI 00000000 009769 TITULAR 10 1969 1982 104
13156 DE LA CRUZ JUSTO ALVARO JOSEPH DNI 42601853 161034 TITULAR 1 2007 2007 3
13157 DE LA CRUZ LEGUA CESAR YVAN DNI 22287355 085733 TITULAR 3 1995 2000 19
13158 DE LA CRUZ LEGUA JOSE LUIS DNI 22275517 039744 TITULAR 0 - - 0
13159 DE LA CRUZ LINARES ANDRES RAFAEL DNI 32943020 093557 TITULAR 10 2002 2011 131
13160 DE LA CRUZ LINARES JUAN HERNANI DNI 33263644 087116 TITULAR 17 1996 2013 279
13161 DE LA CRUZ LINARES WILSON FRANKLIN DNI 41673475 096382 TITULAR 0 - - 0
13162 DE LA CRUZ LOAYZA ANGEL ANIBAL DNI 32940303 095426 TITULAR 10 2004 2013 86
13163 DE LA CRUZ LOPEZ JULIAN RAUL DNI 15714248 093899 TITULAR 12 2002 2014 148
13164 DE LA CRUZ LOPEZ WILLIAN RUBEN DNI 40006824 088007 TITULAR 18 1997 2014 311
13165 DE LA CRUZ LOPEZ YEISON ELVIS DNI 80622613 099273 TITULAR 4 2008 2013 26
13166 DE LA CRUZ MAGALLANES ALEJANDRO DNI 04575679 023739 TITULAR 2 1970 1971 9
13167 DE LA CRUZ MAGALLANES LUIS ALBERTO DNI 00000000 019985 TITULAR 10 1969 1991 105
13168 DE LA CRUZ MANCHEGO CESAR BACILIO DNI 15299900 084723 TITULAR 1 1994 1994 12
13169 DE LA CRUZ MANRIQUE HENRY MANUEL DNI 32860286 033202 TITULAR 36 1969 2014 663
13170 DE LA CRUZ MARILLO VICTORIO DNI 01722496 001343 TITULAR 8 1972 1979 104
13171 DE LA CRUZ MARTIINEZ EVER MAYCOL DNI 32946515 159737 TITULAR 8 2006 2013 67
13172 DE LA CRUZ MASIAS RODRIGO DNI 00000000 012471 TITULAR 0 - - 0
13173 DE LA CRUZ MEDINA PEDRO DNI 00000000 028367 TITULAR 0 - - 0
13174 DE LA CRUZ MEDINA VICTOR DAVID DNI 04721706 025950 TITULAR 1 1973 1973 1
13175 DE LA CRUZ MELENDEZ VICTOR RAUL DNI 00000000 001601 TITULAR 2 1969 1970 44
13176 DE LA CRUZ MELGAREJO SERGIO LUIS DNI 04155124 015257 TITULAR 2 1969 1979 2
13177 DE LA CRUZ MENDEZ TEODULO ULISES DNI 15710082 021970 TITULAR 3 1970 1973 27
13178 DE LA CRUZ MENDEZ WENCESLAO GUSTAVO DNI 15710021 006472 TITULAR 8 1970 1980 78
13179 DE LA CRUZ MENDOZA CARLOS ALBERTO DNI 80202197 151026 TITULAR 5 2005 2010 26
13180 DE LA CRUZ MENDOZA LUIS EDGARDO DNI 22261917 081369 TITULAR 1 1992 1992 2
13181 DE LA CRUZ MINANO ARMANDO RAFAEL DNI 32970596 091350 TITULAR 13 1997 2013 136
13182 DE LA CRUZ MIRANDA RAUL ALEJANDRO DNI 07374327 091657 TITULAR 11 2000 2010 228
13183 DE LA CRUZ MORILLO BENANCIO ESTEBAN DNI 32740817 085505 TITULAR 21 1994 2014 488
13184 DE LA CRUZ MUNANTE WALTER MARTIN DNI 21780362 086874 TITULAR 0 - - 0
13185 DE LA CRUZ NARCISO SEGUNDO DNI 00000000 004479 TITULAR 5 1969 1979 22
13186 DE LA CRUZ ODAR RICARDO DNI 32859023 087665 TITULAR 17 1997 2014 444
13187 DE LA CRUZ PADILLA JUAN DNI 00000000 010854 TITULAR 0 - - 0
13188 DE LA CRUZ PALOMINO JORGE LUIS DNI 80030349 094327 TITULAR 0 - - 0
13189 DE LA CRUZ PARIONA HUGO DNI 00000000 036441 TITULAR 1 1987 1987 13
13190 DE LA CRUZ PARRA FREDDY RAFAEL DNI 15712167 037830 TITULAR 5 1989 1994 11
13191 DE LA CRUZ PAZ LUIS ALBERTO DNI 17594462 032534 TITULAR 2 1979 1980 29
13192 DE LA CRUZ PEREZ JUAN DNI 02429734 080492 TITULAR 1 1970 1970 8
13193 DE LA CRUZ PIMINCHUMO GUSTAVO ORESTES DNI 15711384 036727 TITULAR 1 1988 1988 2
13194 DE LA CRUZ PIMINCHUMO VICTOR MANUEL DNI 15713289 083589 TITULAR 5 1993 1997 108
13195 DE LA CRUZ PONTE JUAN FRANCISCO DNI 00000000 009834 TITULAR 5 1969 1973 49
13196 DE LA CRUZ PONTE MOISES DNI 07008444 033941 TITULAR 0 - - 0
13197 DE LA CRUZ PRADA HAROLD JOEL DNI 40044841 088718 TITULAR 18 1997 2014 316
13198 DE LA CRUZ PRADA JOSE ALBERTO DNI 21563775 085162 TITULAR 12 1994 2005 210
13199 DE LA CRUZ PRINCIPE JESUS EMILIO DNI 15678975 084899 TITULAR 1 1994 1994 7
13200 DE LA CRUZ QUINTANA COSME DNI 00000000 004444 TITULAR 0 - - 0
13201 DE LA CRUZ QUISPE TEODORO DNI 02576451 015864 TITULAR 3 1969 1971 21
13202 DE LA CRUZ RAMOS JUAN PEDRO DNI 21791625 019401 TITULAR 8 1969 1980 107
13203 DE LA CRUZ ROBINZON LUIS DNI 07311674 014974 TITULAR 2 1979 1985 2
13204 DE LA CRUZ RODRIGUEZ BENJAMIN DNI 32779959 016558 TITULAR 3 1970 1972 45
13205 DE LA CRUZ ROJAS EDGAR JOSE DNI 32947164 084345 TITULAR 21 1994 2014 490
13206 DE LA CRUZ RUEDA MARCO ANTONIO DNI 25743046 084609 TITULAR 21 1994 2014 475
13207 DE LA CRUZ RUIZ SILVIO WENCESLAO DNI 15599707 089154 TITULAR 15 1997 2011 241
13208 DE LA CRUZ SAAVEDRA CARLOS OMAR DNI 32971799 098733 TITULAR 6 2005 2010 65
13209 DE LA CRUZ SAAVEDRA EDWAR NICOLAS DNI 80225726 098764 TITULAR 0 - - 0
13210 DE LA CRUZ SAAVEDRA ELVIS ELIAS DNI 80225738 093373 TITULAR 9 2002 2010 178
13211 DE LA CRUZ SAGASTEGUI JUAN PEDRO DNI 32866192 036347 TITULAR 28 1986 2013 725
13212 DE LA CRUZ SALAZAR JESUS VICTOR DNI 22287658 039849 TITULAR 22 1992 2013 409
13213 DE LA CRUZ SALDAÑA ELIO IVAN DNI 25738936 082961 TITULAR 20 1993 2013 352
13214 DE LA CRUZ SALDAÑA ROBERTO WILLIAN DNI 25771107 083196 TITULAR 17 1993 2009 304
13215 DE LA CRUZ SALDAÑA WILLIAM TEODORO DNI 42637754 161035 TITULAR 1 2005 2005 1
13216 DE LA CRUZ SANTOME ABELARDO DNI 00000000 019679 TITULAR 2 1969 1972 7
13217 DE LA CRUZ SANTONE RODOLFO DNI 04149951 019680 TITULAR 9 1969 1982 183
13218 DE LA CRUZ SARAVIA ENRIQUE DNI 22299819 039771 TITULAR 21 1991 2012 315
13219 DE LA CRUZ SARAVIA LAUREANO DNI 04586850 016526 TITULAR 1 1984 1984 1
13220 DE LA CRUZ SARE ALEXANDER ANIBAL DNI 43044219 159980 TITULAR 2 2013 2014 19
13221 DE LA CRUZ SARMIENTO JACINTO DNI 00000000 015632 TITULAR 4 1969 1973 54
13222 DE LA CRUZ SEVERINO RICARDO DNI 18017248 030319 TITULAR 11 1977 1993 144
13223 DE LA CRUZ SOLORZANO JOSE LUIS DNI 15703751 092058 TITULAR 5 2003 2008 76
13224 DE LA CRUZ SOLORZANO JUAN CARLOS DNI 41092739 150740 TITULAR 0 - - 0
13225 DE LA CRUZ SOLORZANO MISAEL DNI 19863703 032382 TITULAR 2 1979 1980 14
13226 DE LA CRUZ TACUNAN GOLVERT MARCELINO DNI 08763408 037464 TITULAR 2 1988 1989 6
13227 DE LA CRUZ TACUNAN IRINEO DNI 08796046 037362 TITULAR 2 1988 1989 7
13228 DE LA CRUZ TEODORO ELEUTERIO DNI 15704328 007049 TITULAR 0 - - 0
13229 DE LA CRUZ TINCO VICTOR DNI 09377626 089576 TITULAR 11 1998 2008 158
13230 DE LA CRUZ TORIBIO MAXIMO LUIS DNI 17844991 000835 TITULAR 7 1969 2003 126
13231 DE LA CRUZ TORRES ANDRES DNI 22286098 028088 TITULAR 6 1974 1980 151
13232 DE LA CRUZ TORRES LUIS GUILLERMO DNI 00000000 028571 TITULAR 0 - - 0
13233 DE LA CRUZ TORRES MEDARDO DNI 00000000 026433 TITULAR 2 1971 1972 17
13234 DE LA CRUZ URETA RIGOBERTO DNI 00000000 023598 TITULAR 2 1970 1972 9
13235 DE LA CRUZ UTRILLA DEMETRIO JULIO DNI 01788069 029975 TITULAR 0 - - 0
13236 DE LA CRUZ VARGAS CESAR DENNIS DNI 41672002 094001 TITULAR 12 2002 2014 150
13237 DE LA CRUZ VARGAS DENNIS ARNALDO DNI 03508682 039543 TITULAR 24 1991 2014 642
13238 DE LA CRUZ VARGAS JOSE JESUS DNI 43761483 097969 TITULAR 9 2005 2014 104
13239 DE LA CRUZ VARGAS PEDRO DAMIANO DNI 22305931 090139 TITULAR 17 1998 2014 212
13240 DE LA CRUZ VEGA CESAR AUGUSTO DNI 02786154 038238 TITULAR 1 1989 1989 5
13241 DE LA CRUZ VELEZMORO LUCIO DNI 04126180 006373 TITULAR 2 1970 1972 19
13242 DE LA CRUZ VIA IVAN GUSTAVO DNI 41036347 159808 TITULAR 2 2013 2014 7
13243 DE LA CRUZ VILLALOBOS JOSE SEBASTIAN DNI 01722631 017143 TITULAR 2 1969 1970 7
13244 DE LA CRUZ VIZCARRA ELDER DNI 42900343 098007 TITULAR 10 2005 2014 226
13245 DE LA CRUZ YANEZ JAIME WILLIAMS DNI 22240562 039746 TITULAR 0 - - 0
13246 DE LA CRUZ YARASCA EDUARDO ROMAN DNI 21462354 088213 TITULAR 2 1997 2001 16
13247 DE LA CRUZ YATACO ARMANDO DNI 21856775 025267 TITULAR 20 1970 2006 297
13248 DE LA CRUZ YATACO AUGUSTO DNI 01694548 023555 TITULAR 4 1970 1973 45
13249 DE LA CRUZ YSUIZA NELSON FLAVIO DNI 32975580 159751 TITULAR 1 2013 2013 4
13250 DE LA CRUZ ZAGASTEGUI LEONIDAS MARTIN DNI 32925060 037836 TITULAR 25 1989 2013 669
13251 DE LA FLOR ESTRADA LUIS ALBERTO DNI 32787192 150935 TITULAR 11 2004 2014 236
13252 DE LA FLOR GONZALES LUIS GUILLERMO DNI 32959144 009995 TITULAR 2 1970 1994 2
13253 DE LA FLOR MEZA RICARDO DNI 08519100 028015 TITULAR 9 1974 1983 258
13254 DE LA FLOR PAREDES GUILLERMO DNI 07235634 011416 TITULAR 0 - - 0
13255 DE LA FLOR VINELLI MANUEL RICARDO DNI 29230061 001676 TITULAR 1 2004 2004 1
13256 DE LA FUENTE AVALOS LUIS ALBERTO DNI 25576423 083726 TITULAR 4 1994 2004 17
13257 DE LA FUENTE CHAVEZ HERRERA ROMULO F DNI 00000000 018891 TITULAR 2 1969 1978 18
13258 DE LA GALA BABA MANUEL GERARDO DNI 02108107 032175 TITULAR 6 1970 1983 22
13259 DE LA HAZA MUNAYCO ALDO MIGUEL DNI 22289645 097629 TITULAR 0 - - 0
13260 DE LA HAZA POLACK FELIX PABLO DNI 25561286 036141 TITULAR 0 - - 0
13261 DE LA MATA ASIN JUAN MANUEL DNI 40308207 018260 TITULAR 0 - - 0
13262 DE LA MOTTA CORDOVA DUILIO DNI 06023486 021725 TITULAR 1 1997 1997 1
13263 DE LA PAZ GARCIA JOSE GAVINO DNI 03050288 011718 TITULAR 0 - - 0
13264 DE LA PEÑA VASQUEZ ALBERTO BIENVENIDO DNI 25500385 036272 TITULAR 3 1985 1988 8
13265 DE LA PIEDRA UBILLUS CESAR ENRIQUE DNI 05644268 095036 TITULAR 11 2001 2011 85
13266 DE LA PORTILLA GARCIA JORGE DNI 00000000 007415 TITULAR 0 - - 0
13267 DE LA QUINTANA ALEGRE JUAN DE DIO DNI 00000000 000235 TITULAR 1 1970 1970 15
13268 DE LA QUINTANA ALEGRE OTONIEL DNI 32778703 000234 TITULAR 4 1969 1981 38
13269 DE LA QUINTANA ALEGRE RODOLFO ISMAEL DNI 01697518 000769 TITULAR 2 1969 1970 43
13270 DE LA QUINTANA MILLA MIGUEL ANGEL DNI 32926015 083672 TITULAR 22 1993 2014 465
13271 DE LA QUINTANA SOLES RODOLFO ISMAEL DNI 32920485 038591 TITULAR 8 1990 1997 65
13272 DE LA QUINTANA SOLIS JUAN DE DIOS OTONIEL DNI 32781077 038925 TITULAR 18 1990 2007 225
13273 DE LA ROSA AYALA ELMER DNI 32837798 088596 TITULAR 3 1997 1999 32
13274 DE LA ROSA NOLASCO OSWALDO DNI 00441785 034169 TITULAR 3 1980 1982 20
13275 DE LA ROSA REYMUNDO JULIO DNI 00000000 034354 TITULAR 1 1983 1983 4
13276 DE LA TORRE BELMUNT NESTOR FERNANDO DNI 00000000 025626 TITULAR 1 1972 1972 2
13277 DE LA TORRE CADENAS MANUEL PAUL DNI 30488231 098572 TITULAR 3 2005 2007 19
13278 DE LA TORRE UGA DELGADO CESAR DNI 17818772 007416 TITULAR 0 - - 0
13279 DE LA TORRE UGARTE CANCINO RAUL DNI 02973553 001803 TITULAR 6 1969 1985 36
13280 DE LA VEGA ALVARADO JORGE ALBERTO DNI 04174382 028736 TITULAR 9 1978 1992 109
13281 DE LA VEGA MANTILLA EZEQUIEL FELIPE DNI 03060061 009092 TITULAR 13 1969 2000 63
13282 DE LA VEGA PAJARES RAUL CESAR DNI 03112399 034426 TITULAR 5 1981 1989 41
13283 DE LAMA ALEMAN HARRY RENATO DNI 08725499 018704 TITULAR 0 - - 0
13284 DE LAMA BARRIENTOS JOSE ALIPIO DNI 25624828 017282 TITULAR 16 1969 1991 178
13285 DE LAMA FALLA PEDRO RAFAEL DNI 00320632 027337 TITULAR 21 1972 2005 414
13286 DE LAMA GALLO SIGIFREDO DNI 04163240 019582 TITULAR 4 1969 1989 32
13287 DE LAMA GUERRERO RAUL DNI 30831434 021733 TITULAR 23 1970 1998 276
13288 DE LAMA HERRERA JUAN ALBERTO DNI 03888693 018973 TITULAR 8 1970 2001 101
13289 DE LAMA HERRERA MANUEL ANTONIO DNI 02673312 021383 TITULAR 2 1970 1972 57
13290 DE LAMA RAMIREZ MARCO ANTONIO DNI 07516795 027224 TITULAR 8 1972 1989 89
13291 DE LAMA RAMIREZ RODOLFO DNI 00000000 014662 TITULAR 2 1969 1970 6
13292 DE LAMA VALDIVIESO RAUL DNI 00000000 024237 TITULAR 3 1970 1972 31
13293 DE LAMA VALDIVIEZO WALTER AUGUSTO DNI 00797308 161036 TITULAR 1 2006 2006 4
13294 DE LAS CASAS ARAUJO ALBINO MANUEL DNI 15977525 083727 TITULAR 21 1994 2014 466
13295 DE LAS CASAS MATHEUS LUIS FELIPE DNI 32132665 089286 TITULAR 13 1997 2009 238
13296 DE LAS CASAS NUÑEZ YOVANI DAVID DNI 16011220 150705 TITULAR 8 2007 2014 165
13297 DE LOS RIOS CARBAJAL LUIS ALBERTO DNI 19201598 037028 TITULAR 22 1988 2014 325
13298 DE LOS RIOS CARBAJAL VICTOR ALBERTO DNI 19190437 035660 TITULAR 0 - - 0
13299 DE LOS RIOS LARREA SEGUNDO FRANCISCO DNI 16647587 015564 TITULAR 25 1969 1997 314
13300 DE LOS SANTOS CAMONES GLICERIO DNI 32801145 003273 TITULAR 8 1969 1987 72
13301 DE LOS SANTOS DAVILA JOSE GUIDO DNI 00000000 028795 TITULAR 2 1976 1977 53
13302 DE LOS SANTOS GARCIA MARIO ANTONIO DNI 03847314 028733 TITULAR 0 - - 0
13303 DE LOS SANTOS HUAMAN ARMANDO DNI 00000000 004145 TITULAR 0 - - 0
13304 DE LOS SANTOS HUERTAS ANSELMO ESTEBAN DNI 01768386 029656 TITULAR 4 1976 1987 72
13305 DE LOS SANTOS MIO JOSELITO DNI 17453436 161037 TITULAR 2 2004 2006 12
13306 DE LOS SANTOS MIO LEOPOLDO DNI 40963972 094862 TITULAR 5 2003 2007 144
13307 DE LOS SANTOS MIO MIGUEL ANGEL DNI 17445469 096018 TITULAR 6 2003 2013 145
13308 DE LOS SANTOS MONCADA CONSTANTE SEBASTIAN DNI 17873693 098653 TITULAR 1 2006 2006 3
13309 DE LOS SANTOS PALOMARES ELIAS GERONIMO DNI 16011687 032756 TITULAR 25 1980 2008 156
13310 DE LOS SANTOS PURIZACA JOSE MERCEDES DNI 17554983 038424 TITULAR 1 1989 1989 2
13311 DE LOS SANTOS ROBLES NESTOR RAUL DNI 15678091 037744 TITULAR 10 1988 1997 242
13312 DE LOS SANTOS ROBLES OSCAR JESUS DNI 15683755 081837 TITULAR 23 1992 2014 442
13313 DE LOS SANTOS RODRIGUEZ FELIPE ALEJANDRO DNI 33262099 098216 TITULAR 7 2007 2013 48
13314 DE LOS SANTOS SUAREZ LUCIO DNI 04627525 003189 TITULAR 14 1972 1986 319
13315 DE LOS SANTOS URETA CHRISTIAN CARLOS DNI 41996317 159884 TITULAR 4 2011 2014 56
13316 DE LOS SANTOS Y SANTOS MANUEL JESUS DNI 32821115 092407 TITULAR 7 1980 2009 59
13317 DE LUCIO BURGA LUIS EDUARDO DNI 16017359 089528 TITULAR 0 - - 0
13318 DE ORBEGOZO FAJARDO JAVIER CARLOS DNI 00000000 026280 TITULAR 2 1972 1973 14
13319 DE PAZ ALVAREZ ALCIDES DNI 32121899 024321 TITULAR 3 1969 1971 15
13320 DE PAZ ARANDA AGUSTIN DNI 32121018 001854 TITULAR 3 1970 1972 8
13321 DE PAZ ARANDA FELIBERTO MANUEL DNI 00000000 080395 TITULAR 2 1969 1970 34
13322 DE PAZ CASTILLO LAUREANO ALBERTO DNI 32107470 089693 TITULAR 9 1995 2004 113
13323 DE PAZ CORNELIO LUIS HERNANDO DNI 08310449 033916 TITULAR 0 - - 0
13324 DE PAZ ESPINOZA LUIS HERNAN DNI 15864560 088066 TITULAR 18 1997 2014 390
13325 DE PAZ FLORES JORGE EULOGIO DNI 32118171 024252 TITULAR 3 1969 1971 19
13326 DE PAZ FLORES MILLER FABIANI DNI 32135014 087036 TITULAR 18 1996 2013 281
13327 DE PAZ FLORES RODOLFO VICTORIO DNI 32115674 001840 TITULAR 11 1969 1991 190
13328 DE PAZ FLORES WERLY JUAN DNI 42319999 151191 TITULAR 4 2011 2014 66
13329 DE PAZ GAMARRA JOSE VICTOR DNI 32122315 035987 TITULAR 15 1988 2005 308
13330 DE PAZ GONZALES JESUS ANGEL DNI 32108986 088827 TITULAR 3 1997 1999 20
13331 DE PAZ PACHECO JESUS IVAN DNI 40287624 098703 TITULAR 2 2006 2007 13
13332 DE PAZ QUIROZ HECTOR EDDY DNI 32116335 034318 TITULAR 1 1981 1981 4
13333 DE PAZ SUSANIBAL MIGUEL ANGEL DNI 41859847 094799 TITULAR 5 2003 2007 93
13334 DE PAZ VILLACORTA RICARDO ANDRES DNI 32125139 095881 TITULAR 2 2004 2005 13
13335 DE RIVERA GARGUREVICH ALBERTO ANTONIO DNI 07817391 085343 TITULAR 4 1994 1997 43
13336 DE ROMANA RAMIREZ AUGUSTO DNI 00000000 032889 TITULAR 2 1980 1987 10
13337 DECENA GELDRES CECILIO EPIFANIO DNI 32936903 085240 TITULAR 9 1994 2002 159
13338 DECOLL CAMPOS JOVANNY ORLANDO DNI 32848712 094062 TITULAR 6 2003 2011 61
13339 DEDIOS ANTON JOSE MIGUEL DNI 02663799 037442 TITULAR 24 1989 2012 792
13340 DEDIOS ANTON JOSE VICTORIANO DNI 03492275 036995 TITULAR 25 1988 2012 871
13341 DEDIOS ANTON WUILBERTO DNI 02662094 034624 TITULAR 32 1982 2014 945
13342 DEDIOS AYALA HENRY HAROLD DNI 41104536 098161 TITULAR 0 - - 0
13343 DEDIOS CURO FREDDY MARTIN DNI 03699089 090163 TITULAR 2 1999 2000 24
13344 DEDIOS CURO MANUEL LORENZO DNI 03696318 098155 TITULAR 2 2008 2009 19
13345 DEDIOS PINGO ALEX GILBERTO DNI 44213568 097927 TITULAR 4 2005 2009 55
13346 DEDIOS PURIZACA MANUEL JESUS DNI 80289016 090695 TITULAR 9 2000 2008 124
13347 DEDIOS RAMIREZ JOSE GILBERTO DNI 02708740 039706 TITULAR 11 1991 2001 74
13348 DEDIOS RAMIREZ JOSE RUSTICO DNI 02709352 085898 TITULAR 1 1995 1995 7
13349 DEDIOS RETO JULIO DNI 32817820 087666 TITULAR 3 1996 2007 3
13350 DEDIOS RUMICHE JOSE PABLO DNI 02834098 092388 TITULAR 14 2001 2014 233
13351 DEDIOS RUMICHE PABLO DNI 02743135 035868 TITULAR 4 1987 2001 24
13352 DEDIOS VILLANUEVA FRANCISCO CARLOS DNI 07901845 029571 TITULAR 1 1978 1978 1
13353 DEEKES BUSTAMANTE DERMOTT MARTIN ANIBAL DNI 06310321 087249 TITULAR 10 1996 2008 118
13354 DEGOLLAR SIMON FRANCISCO ESTEBAN DNI 00000000 080903 TITULAR 0 - - 0
13355 DEJO ARICA CARLOS DNI 25661638 037877 TITULAR 11 1988 2002 127
13356 DEL AGUILA GARCIA JAMINTON DNI 00952982 092394 TITULAR 7 2000 2006 68
13357 DEL AGUILA MALCA ALEJANDRO DNI 08862837 035973 TITULAR 1 1987 1987 5
13358 DEL BEN CAMPOS ERWIN ALLEN DNI 40037646 098082 TITULAR 1 2007 2007 1
13359 DEL BUSTO RODRIGUEZ PEDRO DNI 02029033 010934 TITULAR 0 - - 0
13360 DEL CANO ALVAREZ EMERENCIANO DNI 00000000 000685 TITULAR 2 1970 1971 22
13361 DEL CARPIO AMOROS LUIS ANGEL DNI 32971344 086780 TITULAR 20 1995 2014 375
13362 DEL CARPIO AMOROS MANUEL EDUARDO DNI 32923489 082972 TITULAR 23 1992 2014 463
13363 DEL CARPIO CASASOLA ANTONIO DNI 00000000 011549 TITULAR 0 - - 0
13364 DEL CARPIO GARCIA JORGE MIGUEL DNI 08294972 025344 TITULAR 1 1970 1970 5
13365 DEL CARPIO GUILLEN ALEX GUSTAVO DNI 04644622 161038 TITULAR 1 2006 2006 2
13366 DEL CARPIO GUILLEN BRUNO ENRIQUE DNI 04629053 150482 TITULAR 1 2008 2008 2
13367 DEL CARPIO MELGAREJO JAVIER FERNANDO DNI 32132963 087066 TITULAR 13 1996 2008 173
13368 DEL CARPIO MEZA EUSEBIO DNI 00000000 003972 TITULAR 0 - - 0
13369 DEL CARPIO SAMANEZ DARIO ALEJANDRO DNI 29521645 015608 TITULAR 0 - - 0
13370 DEL CARPIO VELASQUEZ VICTOR HUGO DNI 25564654 038694 TITULAR 1 1991 1991 2
13371 DEL CARPIO VELEZ VALERIANO DNI 00000000 022577 TITULAR 2 1970 1971 61
13372 DEL CARPIO WILLSTATTER EDUARDO ANTONIO DNI 09674404 094264 TITULAR 1 2003 2003 16
13373 DEL CASTILLO CABALLERO ASCENCIO DNI 09110741 080379 TITULAR 0 - - 0
13374 DEL CASTILLO DAGA RONALD HECTOR DNI 42496482 151437 TITULAR 0 - - 0
13375 DEL CASTILLO GOMERO SIMON CIRILO DNI 32740384 090292 TITULAR 10 1996 2005 185
13376 DEL CASTILLO ODRIOSOLA ALFREDO DNI 25788844 012883 TITULAR 9 1969 1989 86
13377 DEL CASTILLO TAPIA GERARDO AQUILIO DNI 15688354 033389 TITULAR 1 1981 1981 4
13378 DEL CASTILLO VILLAFANA EULER ISAAC DNI 32798848 096649 TITULAR 2 2005 2006 4
13379 DEL CORRAL VERCELLI MIGUEL ANGEL DNI 16176648 013636 TITULAR 0 - - 0
13380 DEL PINO BERNIA PEDRO BARTOLOME DNI 00000000 031883 TITULAR 1 1970 1970 1
13381 DEL POZO LOPEZ TORRES RICARDO DNI 00000000 010661 TITULAR 0 - - 0
13382 DEL RIO BARBOZA ALEJANDRO DNI 10340980 027749 TITULAR 1 1996 1996 2
13383 DEL RIO CAJAL JOSE LIZANDRO DNI 25532198 035506 TITULAR 1 1997 1997 3
13384 DEL RIO CARABELLI CARLOS ROBERTO DNI 00000000 021392 TITULAR 3 1969 1971 19
13385 DEL RIO CASTILLO CARLOS AUGUSTO DNI 43649035 150648 TITULAR 0 - - 0
13386 DEL RIO MELGAREJO SANTIAGO DNI 15980170 011521 TITULAR 9 1969 1982 93
13387 DEL RIO RIVERA ALFONSO DNI 04575111 023738 TITULAR 7 1970 1983 26
13388 DEL RIO VALDERRAMA SERGIO DAVID DNI 09432429 090948 TITULAR 4 1999 2002 17
13389 DEL ROSARIO ARCELA MAXIMO DNI 04136307 012597 TITULAR 2 1969 1970 39
13390 DEL ROSARIO AVALOS GUILLERMO RODOLFO DNI 25482550 083575 TITULAR 2 1997 1998 19
13391 DEL ROSARIO BECERRA JUAN FRANCISCO DNI 43962708 025345 TITULAR 11 1970 1990 30
13392 DEL ROSARIO BECERRA LUIS ALBERTO DNI 00001190 034625 TITULAR 2 1980 1981 17
13393 DEL ROSARIO CURAY DANIEL HECTOR DNI 42386200 161040 TITULAR 1 2006 2006 4
13394 DEL ROSARIO CHAVEZ EULOGIO DNI 25403518 036850 TITULAR 4 1988 1998 52
13395 DEL ROSARIO CHAVEZ EULOGIO JAHAN DNI 25562977 037506 TITULAR 2 1989 1998 25
13396 DEL ROSARIO FERNANDEZ GERMAN DNI 00000000 005364 TITULAR 2 1969 1970 45
13397 DEL ROSARIO FERNANDEZ JORGE DNI 00000000 010984 TITULAR 0 - - 0
13398 DEL ROSARIO JIMENEZ JUAN JOSE DNI 03831482 014102 TITULAR 1 1980 1980 1
13399 DEL ROSARIO PONCE ONOFRE DNI 04195931 013436 TITULAR 5 1970 1980 71
13400 DEL ROSARIO RISCO GUILLERMO DNI 25593140 021086 TITULAR 2 1969 1970 53
13401 DEL ROSARIO RODRIGUEZ GODOFREDO DNI 00228103 034956 TITULAR 3 1985 1995 12
13402 DEL ROSARIO RODRIGUEZ PABLO ROSENDO DNI 00229327 036529 TITULAR 8 1987 2002 189
13403 DEL ROSARIO VEGA EDUARDO ARTEMIO DNI 21423830 038819 TITULAR 2 1989 1990 28
13404 DEL SOLAR BARRUTIA EDUARDO FERNANDO DNI 21852441 085404 TITULAR 2 1994 1995 4
13405 DEL SOLAR COSSIO ROLANDO DNI 43866053 097658 TITULAR 3 2008 2010 40
13406 DEL SOLAR GALLARDO ALBERTO DNI 00000000 019840 TITULAR 0 - - 0
13407 DEL SOLAR GALLARDO OSCAR ENRIQUE DNI 00000000 021974 TITULAR 2 1969 1970 21
13408 DEL SOLAR MENA FERNANDO AGUSTIN DNI 21795230 035513 TITULAR 0 - - 0
13409 DEL SOLAR NOVOA PEDRO ALEJO DNI 32946653 021130 TITULAR 7 1970 2004 50
13410 DEL SOLAR SANTA CRUZ HECTOR DNI 02087068 011603 TITULAR 1 1986 1986 1
13411 DEL SOLAR VASQUEZ GUILLERMO DNI 15963818 011561 TITULAR 3 1969 1974 25
13412 DEL VALLE CHAMORRO LUIS MOISES DNI 15856027 036628 TITULAR 23 1987 2009 399
13413 DEL VALLE CHUMBES JUAN HUMBERTO DNI 32124972 098677 TITULAR 0 - - 0
13414 DEL VALLE CHUMBES LUIS ALBERTO DNI 06243675 090123 TITULAR 13 1997 2009 111
13415 DEL VALLE CHUMBES LUIS ALBERTO DNI 06243674 093927 TITULAR 0 - - 0
13416 DEL VALLE FARROMEQUE JUAN GILBERTO DNI 32114846 024296 TITULAR 12 1969 1997 176
13417 DEL VALLE GOMEZ FRANCISCO DNI 00000000 001547 TITULAR 2 1970 1986 20
13418 DEL VALLE GONZALES MARLON EDUARDO DNI 41649240 094477 TITULAR 1 2003 2003 13
13419 DEL VALLE OJEDA PEDRO RICARDO DNI 03832796 032650 TITULAR 4 1978 1981 70
13420 DEL VILLAR APAICO ALFONSO PEDRO DNI 00000000 022068 TITULAR 4 1969 1984 24
13421 DELANEY ASTOCONDOR NELSON DNI 04184301 028340 TITULAR 8 1974 1983 154
13422 DELBOY GONZALES GUILLERMO ERNESTO DNI 03565740 029219 TITULAR 0 - - 0
13423 DELFINO VARGAS ALEX ALBERTO DNI 09150230 039021 TITULAR 10 1990 1999 310
13424 DELFINO VARGAS CESAR AUGUSTO DNI 09274197 083547 TITULAR 6 1993 1999 155
13425 DELGADILLO QUISPE MANUEL HERNAN DNI 15746633 082317 TITULAR 23 1992 2014 575
13426 DELGADILLO VILLARREAL JULIO DNI 02067504 006129 TITULAR 9 1969 1984 115
13427 DELGADO ABANTO ROBERT HERNAN DNI 19241932 087500 TITULAR 3 1997 2007 7
13428 DELGADO ABARCA GUILLERMO DNI 00000000 026608 TITULAR 0 - - 0
13429 DELGADO ALARCON TOMAS DNI 15706344 084313 TITULAR 13 1994 2007 324
13430 DELGADO ALCALDE GIOBANY CRISTIAN DNI 15728256 084892 TITULAR 1 1994 1994 4
13431 DELGADO ALCANTARA PEDRO ABELARDO DNI 32933391 095022 TITULAR 0 - - 0
13432 DELGADO AMAT Y LEON LUIS WILMER DNI 30836817 093353 TITULAR 1 2002 2002 8
13433 DELGADO ARCE FEDERICO FELIX DNI 03267250 027803 TITULAR 1 1976 1976 1
13434 DELGADO ARCE MAXIMO ZOCIMO DNI 25609328 017474 TITULAR 12 1970 1990 166
13435 DELGADO ARCE TEODORO DNI 25542948 031033 TITULAR 1 1978 1978 3
13436 DELGADO ARENAS VITALIANO DNI 00000000 022642 TITULAR 4 1969 1972 36
13437 DELGADO AROSTE FREDY NOLBERTO DNI 22299178 088719 TITULAR 7 1997 2003 60
13438 DELGADO AROSTI CESAR AUGUSTO DNI 22287755 086492 TITULAR 2 1996 1997 25
13439 DELGADO BARRA JAIME DNI 29467626 022206 TITULAR 2 1969 1970 25
13440 DELGADO BEGAZO ERNESTO FRANCISCO DNI 00000000 022794 TITULAR 3 1970 1975 77
13441 DELGADO BEGAZO OSCAR JUAN DNI 00000000 023091 TITULAR 2 1969 1970 5
13442 DELGADO BOCANEGRA EUSEBIO DNI 32896253 004805 TITULAR 3 1971 1973 45
13443 DELGADO CACHIQUE LUIS ENRIQUE DNI 10215056 092263 TITULAR 12 2002 2013 201
13444 DELGADO CAMACHO RAFAEL DNI 00232019 014512 TITULAR 0 - - 0
13445 DELGADO CASTAÑEDA FIDEL WALTER DNI 09635899 090368 TITULAR 2 1999 2000 40
13446 DELGADO CASTILLO JORGE LUIS DNI 44438541 028961 TITULAR 3 1976 1994 16
13447 DELGADO CASTILLO JOSE LUIS DNI 32867963 028960 TITULAR 30 1975 2005 602
13448 DELGADO CELIS ALBERTO DNI 32958577 001485 TITULAR 1 1970 1970 1
13449 DELGADO CORTEZ HENRY DANIEL DNI 80284833 161039 TITULAR 1 2006 2006 9
13450 DELGADO CORTIJO ARTURO JAVIER DNI 18109649 030983 TITULAR 0 - - 0
13451 DELGADO COTRINA ARNANDO ALEJANDRO DNI 32824475 031780 TITULAR 28 1976 2007 513
13452 DELGADO COTRINA SEGUNDO MATEO DNI 32835906 033814 TITULAR 27 1979 2013 292
13453 DELGADO CRUCES HENRY SALOMON DNI 30487681 023653 TITULAR 14 1970 2003 83
13454 DELGADO CHAVEZ ALEJANDRO ABSALON DNI 21835850 017220 TITULAR 11 1969 1985 119
13455 DELGADO CHAVEZ RAFAEL DNI 22249403 084623 TITULAR 22 1980 2014 417
13456 DELGADO CHECA CESAR AUGUSTO DNI 07998409 016080 TITULAR 13 1969 1983 185
13457 DELGADO DAVALOS OSCAR EDUARDO DNI 25599180 016499 TITULAR 4 1969 1973 59
13458 DELGADO DELGADO ADAN JHONNY DNI 04644838 037403 TITULAR 24 1989 2013 381
13459 DELGADO DELGADO CRISTIAN DNI 42066372 159886 TITULAR 6 2008 2013 72
13460 DELGADO DELGADO JOSE MARCELO DNI 04635880 037348 TITULAR 25 1989 2013 697
13461 DELGADO DELGADO LUIS DNI 05690196 016735 TITULAR 5 1969 1979 27
13462 DELGADO ESPINOZA HECTOR ENRIQUE DNI 04644260 083154 TITULAR 5 1993 1999 53
13463 DELGADO ESTRABIDES WALTER DNI 08078183 030243 TITULAR 4 1977 1980 96
13464 DELGADO FARFAN MIGUEL ANGEL ANTONIO DNI 21400150 085524 TITULAR 8 1994 2001 27
13465 DELGADO FERNANDEZ DANIEL DNI 15704111 033065 TITULAR 16 1979 2009 186
13466 DELGADO FERNANDEZ HECTOR EFRAIN DNI 09120422 085112 TITULAR 4 1994 2002 43
13467 DELGADO FERNANDEZ HECTOR HENRY DNI 40970719 094254 TITULAR 2 2003 2004 2
13468 DELGADO FIGUEROA VICTOR ANGEL DNI 30836128 161602 TITULAR 1 2007 2007 2
13469 DELGADO GALVEZ MARIO JUAN DNI 28727075 025673 TITULAR 1 1969 1969 1
13470 DELGADO GAMBOA ALFONSO DNI 32863090 159723 TITULAR 2 2009 2010 22
13471 DELGADO GOMEZ ROBERTO MAURO DNI 04269083 033454 TITULAR 2 1991 2005 2
13472 DELGADO GONZALES EDEN MARTIN DNI 07924266 161383 TITULAR 1 2004 2004 10
13473 DELGADO HERNANI JUAN GUILLERMO DNI 40862810 097113 TITULAR 0 - - 0
13474 DELGADO HIPOLITO GILMER DNI 15979464 083084 TITULAR 22 1993 2014 532
13475 DELGADO HUAROTO ELIAS FROILAN DNI 08647823 033138 TITULAR 4 1980 1983 108
13476 DELGADO HUEZA VICENTE ENRIQUE DNI 00000000 025106 TITULAR 1 1980 1980 1
13477 DELGADO LAZO JUAN CARLOS ENRIQUE DNI 00000000 029358 TITULAR 12 1970 1986 297
13478 DELGADO LUJAN CARLOS RAUL DNI 22267816 036432 TITULAR 1 2001 2001 12
13479 DELGADO MACEDO HUGO DNI 04623279 022105 TITULAR 11 1970 1994 109
13480 DELGADO MALAGA JUAN WILBERT DNI 00000000 031527 TITULAR 5 1979 1983 93
13481 DELGADO MARILUZ JUAN RODOLFO DNI 00000000 001667 TITULAR 1 1970 1970 6
13482 DELGADO MEDINA JULIO DNI 00677950 024620 TITULAR 1 1970 1970 6
13483 DELGADO MEJIA JULIO EDUARDO DNI 25520865 014344 TITULAR 8 1970 1979 119
13484 DELGADO MEJIA PEDRO PABLO DNI 32774738 005734 TITULAR 2 1970 1989 2
13485 DELGADO MENDIETA ANTONIO ANANIAS DNI 01232275 030984 TITULAR 0 - - 0
13486 DELGADO MONTOYA JORGE ROLANDO DNI 04638263 022504 TITULAR 0 - - 0
13487 DELGADO NAVARRO JOSE MANUEL DNI 22289275 088956 TITULAR 11 1997 2007 239
13488 DELGADO PACORA JOSE EDUARDO DNI 15703025 082823 TITULAR 19 1992 2010 311
13489 DELGADO PARDO LUIS RICARDO DNI 32776055 005808 TITULAR 7 1969 2002 60
13490 DELGADO PEDROZO MARIO DNI 06253530 014825 TITULAR 0 - - 0
13491 DELGADO QUIJANO WALTER GABRIEL DNI 25602115 026091 TITULAR 9 1973 1991 25
13492 DELGADO QUIROZ HUMBERTO ADAN DNI 21791285 035594 TITULAR 3 1980 1987 4
13493 DELGADO QUISPE FERNANDO EMERSON DNI 30833979 088586 TITULAR 3 1997 1999 67
13494 DELGADO RAMIREZ JOSE MARIO DNI 08063607 006293 TITULAR 2 1969 1997 3
13495 DELGADO RAMOS CARLOS GERARDO DNI 25741774 089100 TITULAR 3 1997 1999 8
13496 DELGADO RAMOS MIGUEL ANGEL DNI 40149348 091716 TITULAR 2 2006 2008 2
13497 DELGADO RENTERIA MANUEL ENRIQUE DNI 32139086 150159 TITULAR 6 2007 2012 103
13498 DELGADO RETO JOSE ANTONIO DNI 25656965 035205 TITULAR 2 1985 2004 10
13499 DELGADO REYES ELISEO DNI 00000000 080861 TITULAR 3 1969 1977 10
13500 DELGADO REYES TOMAS DNI 06542206 006902 TITULAR 5 1969 1987 69
13501 DELGADO RIVAS PABLO ANTONIO DNI 25599087 034452 TITULAR 7 1983 2003 76
13502 DELGADO ROMERO AMANCIO DNI 02082077 006589 TITULAR 3 1969 1978 34
13503 DELGADO ROMERO HILARIO MELITON DNI 05435316 025530 TITULAR 1 2001 2001 1
13504 DELGADO SALAZAR CARLOS ALBERTO DNI 00442551 032426 TITULAR 4 1979 1999 21
13505 DELGADO SANCHEZ GILMER JULIO DNI 40635407 095836 TITULAR 0 - - 0
13506 DELGADO SANDOVAL EDUARDO WALTER DNI 22286345 037361 TITULAR 0 - - 0
13507 DELGADO SEMINARIO RAMON DNI 07644725 151400 TITULAR 1 2013 2013 2
13508 DELGADO SEVERINO IVAN A DNI 25607598 007863 TITULAR 3 1969 1972 78
13509 DELGADO TAPIA DANNY AMERICO DNI 15852250 094955 TITULAR 3 2003 2005 14
13510 DELGADO ULLOA RICARDO BALTAZAR DNI 17934588 029940 TITULAR 0 - - 0
13511 DELGADO VALDIVIA EDUARDO DNI 05420941 023573 TITULAR 2 1969 1977 10
13512 DELGADO VALENCIA DOMINGO ALEJANDRO DNI 29378002 021996 TITULAR 1 1970 1970 7
13513 DELGADO VARGAS HUGO HERMILIO DNI 00000000 007844 TITULAR 6 1970 1986 15
13514 DELGADO VEGA MIGUEL ANGEL DNI 42824082 097608 TITULAR 1 2005 2005 4
13515 DELGADO VELASQUEZ ANTONIO HUMBERTO F DNI 00000000 029270 TITULAR 3 1975 1989 4
13516 DELGADO VELASQUEZ JULIO DNI 25449289 013481 TITULAR 4 1969 1972 63
13517 DELGADO VERASTEGUI ALCIDES MAXIMILIANO DNI 00000000 002176 TITULAR 11 1969 1980 174
13518 DELGADO VEREAU CARLOS DNI 06118073 031366 TITULAR 10 1978 1987 185
13519 DELGADO VEREAU JUAN ANTONIO DNI 30848286 015917 TITULAR 22 1970 1997 374
13520 DELGADO VILLACORTA GUILLERMO RAFAEL DNI 32938541 093319 TITULAR 3 2002 2005 9
13521 DELGADO VILLEGAS JHON FRANCO DNI 44098968 160078 TITULAR 2 2008 2011 3
13522 DELGADO ZARAZU JUAN MANUEL DNI 15709599 096764 TITULAR 0 - - 0
13523 DELGADO ZAVALETA ELQUIN WALTER DNI 32139522 088139 TITULAR 18 1997 2014 309
13524 DELGADO ZAVALETA HENRY AGNOVER DNI 32967049 085586 TITULAR 9 1995 2006 119
13525 DELGADO ZUNIGA MAXIMO GUIDO DNI 04629618 084129 TITULAR 0 - - 0
13526 DELZO LAZO ALBERTO DNI 25723696 095712 TITULAR 4 2004 2014 28
13527 DENEGRI MAGALLANES MABEL DNI 21815812 082893 TITULAR 13 2001 2013 207
13528 DENEGRI SALINAS HUGO TOMAS DNI 09211862 033942 TITULAR 2 1980 1981 17
13529 DENTONE ANDRADE RAFAEL DNI 04159202 014908 TITULAR 1 1969 1969 1
13530 DENTONE MENDOZA GUSTAVO DNI 25411553 014010 TITULAR 1 1974 1974 1
13531 DENTONE SAAVEDRA VICENTE RAFAEL DNI 25474476 025391 TITULAR 2 1972 1989 15
13532 DENTONE WASTY CESAR VICENTE DNI 04188024 014560 TITULAR 1 1977 1977 6
13533 DEONICIO CUEVA ALEJANDRO F DNI 00000000 011581 TITULAR 0 - - 0
13534 DEPAZ HUANCA FILIBERTO SENON DNI 00000000 080226 TITULAR 3 1969 1973 31
13535 DEPOSORIO SALAS MARCO ANTONIO DNI 33259976 091911 TITULAR 7 1994 2005 90
13536 DERMAL URDANETA ANTONIO DNI 00000000 011770 TITULAR 0 - - 0
13537 DESCAILLEAUX MONTOYA JUAN ALEJANDRO DNI 15603944 039853 TITULAR 0 - - 0
13538 DESCALZI MALATESTA LUIS FERMIN DNI 07512168 005388 TITULAR 11 1969 1981 189
13539 DESCALZI PARODI EDUARDO DNI 32934315 005509 TITULAR 0 - - 0
13540 DESIGLIOLI SANCHEZ MARCO ANTONIO DNI 25828624 038627 TITULAR 0 - - 0
13541 DESPOSORIO ABANTO ALEJANDRO LEANDRO DNI 00000000 016779 TITULAR 4 1969 1972 82
13542 DESPOSORIO CARBAJAL JOHAN HOGUER DNI 43747718 099339 TITULAR 0 - - 0
13543 DESPOSORIO CASTAÑEDA FREDY MICHEL DNI 40713681 096205 TITULAR 0 - - 0
13544 DESPOSORIO CASTILLO LUIS FERNANDO DNI 18129398 087739 TITULAR 19 1996 2014 324
13545 DESPOSORIO DE LA CRUZ ROBERTO DNI 02823458 029058 TITULAR 0 - - 0
13546 DESPOSORIO DE LA CRUZ ROGELIO DNI 18049167 003235 TITULAR 3 1969 2008 5
13547 DESPOSORIO DESPOSORIO JOSE LUIS DNI 18083862 086972 TITULAR 13 1996 2008 234
13548 DESPOSORIO ESPEJO JUAN BENJAMIN DNI 00000000 024056 TITULAR 0 - - 0
13549 DESPOSORIO GALICIA ALEJANDRO DNI 18051807 020917 TITULAR 2 1970 1972 21
13550 DESPOSORIO GALICIA EMERENCIANO DNI 00000000 024701 TITULAR 3 1970 1975 44
13551 DESPOSORIO MEJIA FREDY DNI 15595663 093060 TITULAR 12 2003 2014 334
13552 DESPOSORIO MEJIA HENRY BENJAMIN DNI 25690914 081301 TITULAR 20 1989 2009 513
13553 DESPOSORIO MELENDEZ JESUS MANUEL DNI 18051614 038680 TITULAR 20 1991 2014 301
13554 DESPOSORIO MENDO EDI FERNANDO DNI 32913103 037445 TITULAR 27 1988 2014 670
13555 DESPOSORIO MENDO HOGUER ANTONIO DNI 32760474 084695 TITULAR 21 1994 2014 361
13556 DESPOSORIO MENDOCILLA JAVIER EMILIO DNI 18046540 088787 TITULAR 1 1997 1997 5
13557 DESPOSORIO MENDOCILLA PABLO DNI 18048115 035402 TITULAR 10 1986 1995 89
13558 DESPOSORIO SALAS ORLANDO HENRY DNI 32875336 098098 TITULAR 0 - - 0
13559 DESPOUX PIZARRO LUIS MARINO DNI 01562540 020918 TITULAR 3 1968 1970 40
13560 DETAN PUESCAS GERARDO DNI 00000000 004625 TITULAR 1 1979 1979 1
13561 DETAN VENTURA CESAR JAIME DNI 32868002 036755 TITULAR 12 1988 2013 233
13562 DETAN VENTURA JUSTO MACARIO DNI 32828683 028261 TITULAR 31 1979 2014 569
13563 DEXTRE CARRILLO LUIS MIGUEL DNI 09921997 033790 TITULAR 1 1981 1981 4
13564 DEXTRE CASTILLO DOLORES CATALINO DNI 01595366 025115 TITULAR 4 1969 1989 60
13565 DEXTRE DIAZ FELIX WALTER DNI 32125099 089663 TITULAR 1 2006 2006 2
13566 DEXTRE FLORES EDWARD GILBERTO DNI 42465538 097227 TITULAR 2 2012 2013 6
13567 DEXTRE GARCIA TOMAS JOSE DNI 32122475 081104 TITULAR 1 1970 1970 5
13568 DEXTRE MENDOZA JUAN ALDO DNI 15857699 088925 TITULAR 6 1994 2006 77
13569 DEXTRE VASQUEZ GILBERTO DNI 32122575 038628 TITULAR 29 1985 2014 590
13570 DEZA BAZALAR CARLOS AUGUSTO DNI 06994503 025274 TITULAR 1 1970 1970 4
13571 DEZA BERNAOLA LUIS ALBERTO DNI 41719572 096492 TITULAR 6 2003 2008 11
13572 DEZA CHICO PLUTARCO NAZARIO DNI 19182965 007284 TITULAR 1 2007 2007 1
13573 DEZA GANOZA GROBERT ANTONIO DNI 32911060 096126 TITULAR 7 2004 2010 69
13574 DEZA GANOZA ROQUE AUGUSTO DNI 32875473 096117 TITULAR 1 2004 2004 5
13575 DEZA HERRERA JOSE AMADOR DNI 18024580 089584 TITULAR 7 1970 2007 73
13576 DEZA MARQUEZ CARLOS ANTONIO DNI 40458709 093219 TITULAR 2 2002 2004 15
13577 DEZA PAZ ROGER OSCAR DNI 08998023 018758 TITULAR 2 1969 1970 38
13578 DEZA RODRIGUEZ MANUEL ULDARICO DNI 25603127 031530 TITULAR 11 1978 1988 224
13579 DIANDERAS IBARRA WILFREDO ELIAS DNI 45165006 150300 TITULAR 4 2009 2012 56
13580 DIANDERAS PEREZ IVAN PAUL DNI 21872157 098965 TITULAR 8 2004 2014 83
13581 DIANDERAS YBARRA CARLOS ENRIQUE DNI 44452826 150026 TITULAR 8 2007 2014 126
13582 DIANDERAS YBARRA LUI ANGEL DNI 43728307 096893 TITULAR 10 2005 2014 137
13583 DIAZ ABANTO SEBASTIAN DNI 15652246 080040 TITULAR 3 2002 2004 5
13584 DIAZ ACUÑA LIVORIO DNI 00000000 002673 TITULAR 0 - - 0
13585 DIAZ ACUÑA ROBERTO CARLOS DNI 32984996 093306 TITULAR 4 2001 2004 69
13586 DIAZ AGUILAR MIGUEL ANGEL DNI 04258805 031601 TITULAR 1 1979 1979 12
13587 DIAZ AGUILAR TOMAS HUMBERTO DNI 03500239 089610 TITULAR 17 1998 2014 388
13588 DIAZ AGUIRRE GUILLERMO MARIO DNI 04128270 019176 TITULAR 1 1969 1969 4
13589 DIAZ AGUIRRE LUIS ENRIQUE DNI 25426419 030897 TITULAR 1 1976 1976 1
13590 DIAZ AGURTO JULIO VICENTE DNI 44170355 090578 TITULAR 12 1998 2009 317
13591 DIAZ ALBUJAR CARLOS ALEXANDER DNI 41830303 161509 TITULAR 1 2004 2004 1
13592 DIAZ ALIAGA ROGER SAUL DNI 09472495 090729 TITULAR 14 2000 2013 363
13593 DIAZ ALONZO CARLOS MIGUEL DNI 32109755 083602 TITULAR 6 1994 2001 34
13594 DIAZ ALVA CESAR ALFONSO DNI 32953549 086857 TITULAR 20 1995 2014 258
13595 DIAZ ALVA JUAN DE DIOS DNI 32772987 024646 TITULAR 1 2002 2002 4
13596 DIAZ ALVA ROBERT WILLY DNI 32832568 096761 TITULAR 2 2004 2009 2
13597 DIAZ ALVARADO ANTERO DNI 16728618 099837 TITULAR 4 2006 2009 30
13598 DIAZ ALVAREZ ALBERTO ENRIQUE DNI 18137510 098729 TITULAR 0 - - 0
13599 DIAZ ALVAREZ FREDY ENRIQUE DNI 00000000 030320 TITULAR 3 1977 1982 37
13600 DIAZ ALVAREZ JESUS JUSTINIANO DNI 00000000 009584 TITULAR 2 1972 1977 7
13601 DIAZ ANAZGO JUAN ALBERTO DNI 32886063 083687 TITULAR 6 1988 2001 15
13602 DIAZ ANGULO MANUEL DAVID DNI 30830734 030597 TITULAR 19 1977 1997 195
13603 DIAZ ANTUNEZ ALFONSO DANIEL DNI 25542397 036380 TITULAR 2 2005 2006 2
13604 DIAZ AÑAZGO JOSE TORIBIO DNI 32886152 005792 TITULAR 0 - - 0
13605 DIAZ AQUIJE CARLOS DNI 04720955 028715 TITULAR 1 1977 1977 4
13606 DIAZ ARANA PEDRO VICTOR DNI 02579719 011991 TITULAR 0 - - 0
13607 DIAZ ARZOLA MARLON JILBERV DNI 25619711 034889 TITULAR 23 1983 2008 503
13608 DIAZ ARZOLA PEDRO VICTOR DNI 25597954 034888 TITULAR 20 1988 2008 428
13609 DIAZ ASCON AURELIO DNI 32937857 039044 TITULAR 5 1987 1991 19
13610 DIAZ ASENCIO ARMANDO DNI 15703824 006829 TITULAR 2 1970 1978 6
13611 DIAZ ASIN BONIFACIO DNI 00000000 080102 TITULAR 0 - - 0
13612 DIAZ ASTO SEGUNDO PEDRO DNI 32839680 001344 TITULAR 5 1970 1986 17
13613 DIAZ ASTO VICTOR DNI 01707226 003852 TITULAR 0 - - 0
13614 DIAZ AVILES EMILIO DNI 02029463 017784 TITULAR 9 1969 1986 180
13615 DIAZ AYALA JOSE ELADIO DNI 25433170 000482 TITULAR 2 1970 1989 3
13616 DIAZ AZABACHE VICTOR MANUEL DNI 02088862 006580 TITULAR 0 - - 0
13617 DIAZ AZALDE LUIS DNI 25523437 029572 TITULAR 0 - - 0
13618 DIAZ BACA CESAR WILFREDO DNI 18208942 095983 TITULAR 2 2007 2008 14
13619 DIAZ BACA MIGUEL LUZDEMIO DNI 32855393 151022 TITULAR 0 - - 0
13620 DIAZ BALBUENA ERNESTO JAMES DNI 40892802 099545 TITULAR 0 - - 0
13621 DIAZ BARRERA PEDRO DANIEL DNI 02112855 033381 TITULAR 1 1999 1999 1
13622 DIAZ BARRERA RODOLFO HUMBERTO DNI 25826989 087668 TITULAR 17 1997 2013 302
13623 DIAZ BARRIGA OSCAR SALOMON DNI 32908871 035841 TITULAR 4 1986 1989 6
13624 DIAZ BONIFACIO MELVIN DUASS DNI 41140825 092712 TITULAR 13 2001 2013 170
13625 DIAZ BOZZO ANGEL LUCIO DNI 15976502 084010 TITULAR 5 1994 2001 14
13626 DIAZ CABANILLAS ANDRES ABEL DNI 15596681 014617 TITULAR 14 1970 2006 79
13627 DIAZ CABANILLAS MATEO ALFONSO DNI 15612832 080272 TITULAR 4 1969 1990 48
13628 DIAZ CABEZUDO PEDRO HUMBERTO DNI 22286199 039811 TITULAR 1 1979 1979 1
13629 DIAZ CABRERA ABEL FORTUNATO DNI 22286355 028549 TITULAR 0 - - 0
13630 DIAZ CACERES JORGE DNI 25498911 028947 TITULAR 0 - - 0
13631 DIAZ CADILLO LUIS CARMELO DNI 00000000 004412 TITULAR 2 1970 1972 24
13632 DIAZ CAMACHO GAMANIEL ASUNCION DNI 32135016 096500 TITULAR 0 - - 0
13633 DIAZ CAMACHO MARINO DNI 32118773 035265 TITULAR 0 - - 0
13634 DIAZ CAMONES EUSEBIO DNI 00000000 024619 TITULAR 1 1989 1989 1
13635 DIAZ CARDENAS JAIME AURELIO DNI 30821906 023961 TITULAR 4 1970 1991 11
13636 DIAZ CARDOZO OMAR ARTURO DNI 15748769 086570 TITULAR 12 1996 2007 136
13637 DIAZ CARPIO JORGE LUIS DNI 30848792 088011 TITULAR 18 1997 2014 457
13638 DIAZ CARRANZA RONALD DNI 03020055 005531 TITULAR 2 1970 1989 6
13639 DIAZ CARRENO JORGE LUIS DNI 00000000 017222 TITULAR 4 1970 1987 26
13640 DIAZ CASTILLO CESAR AUGUSTO DNI 27271983 084981 TITULAR 3 1994 1996 24
13641 DIAZ CASTRO SECUNDINO DNI 32776005 001341 TITULAR 10 1970 1986 150
13642 DIAZ CASTROMONTE EDGAR RODOLFO DNI 32906989 090990 TITULAR 5 1994 2003 37
13643 DIAZ CAVERO CARLOS IVAN DNI 40064580 161041 TITULAR 1 2006 2006 1
13644 DIAZ CAVERO CARLOS RAFAEL DNI 32945181 085939 TITULAR 7 1996 2009 78
13645 DIAZ CAVERO GREGORIO OSWALDO DNI 15704922 082685 TITULAR 18 1993 2010 284
13646 DIAZ CAVERO JOSE ERNESTO DNI 03839168 026125 TITULAR 2 1992 1993 5
13647 DIAZ CAVERO JOSE VICENTE DNI 15708194 082607 TITULAR 9 1993 2008 83
13648 DIAZ CERNA DEYVI ROBERTH DNI 42368773 098029 TITULAR 0 - - 0
13649 DIAZ CERNA ROOSEVELDT ARMANDO DNI 15853759 087033 TITULAR 6 1996 2002 33
13650 DIAZ CERVANTES GUILLERMO RICARDO DNI 30848261 027811 TITULAR 2 1977 1982 6
13651 DIAZ CIEZA BALTAZAR DNI 08701189 003669 TITULAR 9 1969 1993 117
13652 DIAZ COCA CESAR FRANCO DNI 43548924 097136 TITULAR 10 2004 2014 84
13653 DIAZ COCA JOSE ANGEL DNI 41717913 099063 TITULAR 2 2012 2013 15
13654 DIAZ COCA LUIS ALBERTO DNI 15724986 039537 TITULAR 18 1993 2013 233
13655 DIAZ COCA MARCO ANTONIO DNI 15582921 150954 TITULAR 0 - - 0
13656 DIAZ COICO EMIGDIO OSWALDO DNI 06169582 029158 TITULAR 1 1986 1986 1
13657 DIAZ CONDOR ERICK CHRISTIAN DNI 15735594 082766 TITULAR 3 1994 1996 22
13658 DIAZ CONTRERAS ANGEL DNI 00000000 019651 TITULAR 8 1969 1979 113
13659 DIAZ CORCINO EDUARDO AUGUSTO DNI 25645149 015259 TITULAR 9 1974 1999 57
13660 DIAZ CORNEJO NAZARIO ONOFRE DNI 01705609 017144 TITULAR 1 1970 1970 1
13661 DIAZ CORNELIO LEONCIO DNI 06452194 008998 TITULAR 6 1969 1979 106
13662 DIAZ CRUZADO ROBERTO MARTIN DNI 80253035 092973 TITULAR 12 2001 2013 131
13663 DIAZ CUEVA JOHNNY WILLIAM DNI 32952124 091066 TITULAR 14 2000 2013 243
13664 DIAZ CHANG EDUARDO MANUEL DNI 40065572 087355 TITULAR 1 1999 1999 5
13665 DIAZ CHANG FERNANDO ALEJANDRO DNI 15853791 089658 TITULAR 0 - - 0
13666 DIAZ CHAVARRY CRUZ ANTONIO DNI 08534523 039990 TITULAR 0 - - 0
13667 DIAZ CHAVEZ ERASMO DNI 00917665 030855 TITULAR 5 1980 1984 23
13668 DIAZ CHAVEZ HENRY JUSSEC DNI 15846888 098997 TITULAR 8 2006 2013 56
13669 DIAZ CHAVEZ RUBEN ANGEL DNI 41719727 098773 TITULAR 9 2005 2013 84
13670 DIAZ CHILCA JUAN FRANCISCO DNI 16006739 091615 TITULAR 6 2000 2005 47
13671 DIAZ CHILET JAVIER ERNESTO DNI 15727572 039904 TITULAR 8 1990 2003 32
13672 DIAZ CHINCHAY JUAN CLAUDIO DNI 15629333 037120 TITULAR 0 - - 0
13673 DIAZ CHUMBES ELISEO RULER DNI 08459048 025889 TITULAR 7 1970 1981 53
13674 DIAZ CHUMBES LUIS ALBERTO DNI 32104143 028069 TITULAR 31 1974 2006 505
13675 DIAZ CHUNG WILSON ALFREDO DNI 00000000 028777 TITULAR 3 1975 1978 36
13676 DIAZ CHUNGA ALAIN DELON DNI 41618644 150771 TITULAR 0 - - 0
13677 DIAZ CHUQUILIN ROGELIO DNI 02579326 018361 TITULAR 0 - - 0
13678 DIAZ DE LA VEGA CABRERA LIZARDO EFRAIN DNI 25486506 037658 TITULAR 0 - - 0
13679 DIAZ DE SANFIEL LUCIO ERNESTO C.EXTRANJ. 20165 025077 TITULAR 0 - - 0
13680 DIAZ DEL CASTILLO JORGE EDUARDO DNI 25712721 090576 TITULAR 9 2000 2008 193
13681 DIAZ DEL CASTILLO JOSE FERNANDO DNI 32923218 087244 TITULAR 17 1997 2013 304
13682 DIAZ DEL VALLE MANUEL DNI 00000000 001940 TITULAR 0 - - 0
13683 DIAZ DEZA CARMEN JAIME DNI 19215389 029349 TITULAR 6 1977 1990 95
13684 DIAZ DIAZ ALDO RAUL DNI 05687184 022038 TITULAR 1 1969 1969 14
13685 DIAZ DIAZ ELVITO YONEL DNI 18087732 093624 TITULAR 1 2011 2011 1
13686 DIAZ DIAZ NICOLAS AUGUSTO DNI 32852521 090440 TITULAR 6 2000 2008 43
13687 DIAZ DIAZ ORLANDO DNI 15687520 009157 TITULAR 4 1970 1988 25
13688 DIAZ DIAZ OSCAR OTTO DNI 22261020 099475 TITULAR 0 - - 0
13689 DIAZ DIAZ TEODORO CARLOS DNI 07603177 028796 TITULAR 0 - - 0
13690 DIAZ DUARTE LUIS URBANO DNI 00000000 003991 TITULAR 2 1977 1980 2
13691 DIAZ DUENAS ALFONSO DNI 00000000 001445 TITULAR 3 1969 1981 5
13692 DIAZ DUEÑAS TIMOTEO DNI 01719660 004662 TITULAR 3 1970 1972 43
13693 DIAZ EGOAVIL LUCIANO HUMBERTO DNI 25746241 035885 TITULAR 7 1987 1997 32
13694 DIAZ EGOAVIL MARCO ANTONIO DNI 25711059 091709 TITULAR 2 1997 2001 6
13695 DIAZ EGUILAS JORGE MANUEL DNI 15867510 094763 TITULAR 0 - - 0
13696 DIAZ EGUILAS MARCOS JAVIER DNI 00000000 025283 TITULAR 2 1971 1997 2
13697 DIAZ EQUILAS ELISEO TOMAS DNI 00000000 007653 TITULAR 4 1969 1977 40
13698 DIAZ ESPINOZA VICTOR GERARDO DNI 25619562 014339 TITULAR 5 1970 1996 46
13699 DIAZ ESQUIAGOLA DORIAN EDSON DNI 80413849 098263 TITULAR 1 2006 2006 1
13700 DIAZ ESQUIVEL ALEXANDER ROOMMEL DNI 80616958 098546 TITULAR 0 - - 0
13701 DIAZ ESTUPINAN JOSE MARTIN DNI 15722519 035385 TITULAR 0 - - 0
13702 DIAZ FALCONI JUAN RAUL DNI 06011532 032219 TITULAR 0 - - 0
13703 DIAZ FARFAN MANUEL CARLOS DNI 15599839 026186 TITULAR 4 1989 1992 27
13704 DIAZ FARFAN SEBASTIAN DNI 00000000 008718 TITULAR 1 1970 1970 31
13705 DIAZ FIDEL JULIO ENRIQUE DNI 43249898 161042 TITULAR 1 2006 2006 1
13706 DIAZ FIGUEROA MOISES DNI 15709797 006919 TITULAR 7 1970 2005 172
13707 DIAZ FLORES ALBERTO DNI 00000000 018007 TITULAR 12 1969 1984 146
13708 DIAZ FLORES ANTONIO DNI 03603773 030697 TITULAR 4 1976 1981 45
13709 DIAZ FLORES MARIO DNI 32867491 015217 TITULAR 10 1970 1985 127
13710 DIAZ FRANCO CARLOS ROSENDO DNI 06758430 083227 TITULAR 2 1994 1995 5
13711 DIAZ FRANCO JESUS JORGE DNI 25628974 038838 TITULAR 8 1990 1997 115
13712 DIAZ GAMERO JORGE EDUARDO DNI 22255557 032684 TITULAR 3 1980 2007 22
13713 DIAZ GARCIA AMADOR ABEL DNI 22309678 087995 TITULAR 1 1997 1997 3
13714 DIAZ GARCIA ELMO BERNARDINO DNI 17826864 001296 TITULAR 9 1969 1997 94
13715 DIAZ GARCIA ENRIQUE BRUNO DNI 22286499 034148 TITULAR 1 1981 1981 4
13716 DIAZ GARCIA GERSON SANDRO DNI 22300959 094371 TITULAR 2 2003 2013 3
13717 DIAZ GARCIA HERMENEGILD DNI 00000000 019662 TITULAR 0 - - 0
13718 DIAZ GARCIA JOSE MANUEL DNI 10866709 093661 TITULAR 5 2002 2006 73
13719 DIAZ GARCIA WILLIAM MARTIN DNI 22275255 087885 TITULAR 1 1997 1997 5
13720 DIAZ GOMEZ OSCAR ADAN DNI 41849132 159868 TITULAR 1 2011 2011 1
13721 DIAZ GONZALES AURELIO RENE DNI 07377732 028491 TITULAR 9 1974 1987 251
13722 DIAZ GONZALES JESUS MANUEL DNI 15722338 090913 TITULAR 4 2000 2003 52
13723 DIAZ GONZALES JESUS RODOLFO DNI 04071065 031602 TITULAR 0 - - 0
13724 DIAZ GONZALES LUIS ALBERTO DNI 02716390 031004 TITULAR 0 - - 0
13725 DIAZ GONZALES WILSON ANTONIO DNI 32733834 088017 TITULAR 4 1997 2000 53
13726 DIAZ GORDILLO JHONNY RICHARD DNI 17636059 159661 TITULAR 1 2011 2011 3
13727 DIAZ GORDILLO MARCOS DNI 32837496 002685 TITULAR 5 1969 1989 55
13728 DIAZ GORDILLO NATIVIDAD VICTORIANO DNI 32839716 004783 TITULAR 16 1969 1992 236
13729 DIAZ GORDILLO RUPERTO DNI 32953848 001640 TITULAR 4 1970 1980 23
13730 DIAZ GRADOS ARMANDO JHON DNI 15723292 083728 TITULAR 16 1989 2008 105
13731 DIAZ GRADOS SATURNINO DNI 15593891 009136 TITULAR 0 - - 0
13732 DIAZ GUERRERO JOSE LUIS DNI 15706097 035715 TITULAR 25 1987 2013 432
13733 DIAZ GUERRERO JULIO ANTONIO DNI 15706499 084401 TITULAR 19 1994 2013 253
13734 DIAZ GUEVARA JOHNNY WILLIAN DNI 32913148 085663 TITULAR 5 1995 2004 23
13735 DIAZ GUIGUEZ JUAN ARTURO DNI 01563854 002913 TITULAR 5 1970 1986 31
13736 DIAZ GUTIERREZ IMERIO JESUS DNI 15389715 018353 TITULAR 4 1969 1972 34
13737 DIAZ GUTIERREZ LUIS ENRIQUE DNI 32884859 090046 TITULAR 5 1998 2003 34
13738 DIAZ GUTIERREZ PERCY ANIBAL DNI 32972145 086077 TITULAR 9 1995 2004 105
13739 DIAZ HERNANDEZ JUAN CARLOS DNI 22297880 082219 TITULAR 2 1992 1993 12
13740 DIAZ HOYOS JOSE SEGUNDO DNI 32816343 002805 TITULAR 5 1972 1996 20
13741 DIAZ HUAMAN MAXIMO JULIO DNI 15647871 087349 TITULAR 19 1994 2013 320
13742 DIAZ HUAMAN VICTOR LAZARO DNI 01741554 034192 TITULAR 1 1980 1980 1
13743 DIAZ HUAMANCHUMO ANDRES AVELINO DNI 15710624 007239 TITULAR 8 1969 1990 103
13744 DIAZ HUANGAL JOSE ANDRES DNI 03463592 034493 TITULAR 3 1982 1985 8
13745 DIAZ HUARCAYA HENRY OLIVER DNI 10633766 092630 TITULAR 2 2002 2003 7
13746 DIAZ HUARCAYA LUIS ENRIQUE DNI 32855304 035619 TITULAR 19 1981 2009 296
13747 DIAZ IGLESIAS FAUSTO C.EXTRANJ. 00067224 003777 TITULAR 1 1974 1974 1
13748 DIAZ IPANAQUE JOSE DNI 25532567 015106 TITULAR 1 1969 1969 5
13749 DIAZ IPANAQUE REYNALDO DNI 04116976 014544 TITULAR 0 - - 0
13750 DIAZ IZAGUIRRE SEGUNDO DNI 32921350 094720 TITULAR 9 2003 2013 114
13751 DIAZ JACOBO CARLOS ANDRES DNI 22286043 030448 TITULAR 1 1969 1969 1
13752 DIAZ JAIME JOSE FERNANDO DNI 15714329 086065 TITULAR 6 1996 2005 46
13753 DIAZ JARA JUAN CARLOS DNI 41079950 099173 TITULAR 0 - - 0
13754 DIAZ JIMENEZ ALBERTO FREDY DNI 22282868 036413 TITULAR 2 1990 1992 10
13755 DIAZ JIMENEZ JOSE SANTIAGO DNI 22287779 097919 TITULAR 0 - - 0
13756 DIAZ JIMENEZ NEMECIO CIRILO DNI 00000000 023112 TITULAR 2 1970 1971 8
13757 DIAZ JIMENEZ RAFAEL ARCANGEL DNI 00000000 023388 TITULAR 0 - - 0
13758 DIAZ JULCAMORO JOEL DNI 40747020 151490 TITULAR 6 2009 2014 137
13759 DIAZ KUZAN JORGE RAMON DNI 32924865 011196 TITULAR 16 1970 2004 68
13760 DIAZ LA CRUZ JUVENAL DNI 15689103 008455 TITULAR 1 1969 1969 5
13761 DIAZ LA ROSA JUVENAL DNI 15583793 008158 TITULAR 2 1969 1970 10
13762 DIAZ LABRIN MARCO ANTONIO DNI 00253273 097768 TITULAR 10 2005 2014 221
13763 DIAZ LACARNAQUE ERNESTO DNI 07045927 032456 TITULAR 1 2007 2007 3
13764 DIAZ LANDA ARMANDO DNI 15639551 080291 TITULAR 0 - - 0
13765 DIAZ LANDA ARTURO MAURICIO DNI 15641448 087842 TITULAR 8 1997 2004 131
13766 DIAZ LARA FELIX DNI 15704477 023794 TITULAR 3 1970 1995 10
13767 DIAZ LAZO JAIME ISMAEL DNI 09740613 037852 TITULAR 0 - - 0
13768 DIAZ LEON ARCENIO DNI 32887387 038681 TITULAR 21 1990 2013 332
13769 DIAZ LEON CELARDE DNI 32886966 082448 TITULAR 2 1992 1993 6
13770 DIAZ LEON COSME DAMIAN DNI 32117383 039493 TITULAR 0 - - 0
13771 DIAZ LEON WILVER TEODORICO DNI 17807320 021211 TITULAR 7 1969 1977 84
13772 DIAZ LESCANO ALEJANDRO SIGIFREDO DNI 00000000 025268 TITULAR 2 1970 1971 15
13773 DIAZ LESCANO AUGUSTO ANIBAL DNI 25536017 085345 TITULAR 1 1995 1995 11
13774 DIAZ LEVANO JORGE DNI 21859357 085291 TITULAR 20 1994 2014 341
13775 DIAZ LEYTON LIZANDRO DNI 16600056 081695 TITULAR 0 - - 0
13776 DIAZ LEYTON VICENTE DNI 01260789 028434 TITULAR 0 - - 0
13777 DIAZ LIMO GENARO VICTOR DNI 17615648 083346 TITULAR 4 1993 1996 22
13778 DIAZ LISMA LUIS ANTONIO DNI 22302043 093529 TITULAR 2 2002 2005 23
13779 DIAZ LISMA RUBEN GILBERTO DNI 22302057 092748 TITULAR 1 2002 2002 15
13780 DIAZ LOCHER SERAFIN WILLY DNI 01737807 025925 TITULAR 1 1976 1976 4
13781 DIAZ LOPEZ JESUS DNI 15584861 008634 TITULAR 15 1970 2001 115
13782 DIAZ LOPEZ JESUS ANTONIO DNI 22287987 081399 TITULAR 0 - - 0
13783 DIAZ LOPEZ TEODORO ALBERTO DNI 22287786 088716 TITULAR 3 1994 1998 3
13784 DIAZ LOPEZ WENCESLAO DNI 01734735 032409 TITULAR 2 1980 1987 3
13785 DIAZ LUJAN ALBERTO JAIME DNI 08353876 035590 TITULAR 2 1985 1986 24
13786 DIAZ LUMBRES JOSE TORIBIO ARM DNI 16599879 020985 TITULAR 2 1970 1971 36
13787 DIAZ MALCA MARCOS ANTONIO DNI 32929876 085638 TITULAR 7 1994 2004 37
13788 DIAZ MANTILLA RAFAEL EDUARDO DNI 25613928 081818 TITULAR 15 1992 2010 218
13789 DIAZ MARCHENA TEOFILO DNI 01730537 031483 TITULAR 4 1978 1982 18
13790 DIAZ MARIGORDA FELIPE DNI 00000000 029919 TITULAR 3 1976 1978 73
13791 DIAZ MARQUEZ SANTOS RICARDO DNI 32770341 096531 TITULAR 0 - - 0
13792 DIAZ MARTINEZ FRANKLIN ORLANDO DNI 32929854 039151 TITULAR 3 1991 1993 13
13793 DIAZ MARTINEZ JOSE LUIS DNI 06737205 080107 TITULAR 2 1982 1988 2
13794 DIAZ MENDOZA MANUEL DNI 01697789 023760 TITULAR 4 1969 2001 8
13795 DIAZ MEZA SABINO DNI 24687007 006525 TITULAR 0 - - 0
13796 DIAZ MILLA REINALDO TOMAS DNI 32875112 150710 TITULAR 0 - - 0
13797 DIAZ MOLINA LUIS ALBERTO DNI 32782539 038990 TITULAR 24 1991 2014 622
13798 DIAZ MONRROY FREDY ARTURO DNI 41480617 097356 TITULAR 10 2005 2014 210
13799 DIAZ MORENO EDGAR MIGUEL DNI 42373266 099639 TITULAR 4 2006 2013 13
13800 DIAZ MORENO FREDDY HUGO DNI 01743865 031180 TITULAR 1 1982 1982 1
13801 DIAZ MORENO JESUS ANGEL DNI 00000000 034094 TITULAR 1 1981 1981 12
13802 DIAZ MOTTA LUIS MANUEL DNI 15857075 084329 TITULAR 1 2008 2008 1
13803 DIAZ MURAKAMI JUAN ERNESTO DNI 15632423 037378 TITULAR 2 1985 1990 3
13804 DIAZ NAPURI CESAR FERNANDO DNI 40490521 150790 TITULAR 0 - - 0
13805 DIAZ NERY MIGUEL ANGEL DNI 32125867 087207 TITULAR 8 2003 2010 104
13806 DIAZ NERY WILLIAN ARTURO DNI 32123765 082052 TITULAR 23 1992 2014 496
13807 DIAZ NICHO DAVID ORLANDO DNI 15759659 088706 TITULAR 14 1995 2014 89
13808 DIAZ NICHO DOROTEO GORGONIO DNI 02080025 007716 TITULAR 1 1970 1970 3
13809 DIAZ NICHO WALTER ANDRES DNI 15651706 088346 TITULAR 19 1995 2013 392
13810 DIAZ OLIVARES AMERICO DNI 10438615 005296 TITULAR 0 - - 0
13811 DIAZ OLIVARES TEOFILO DNI 06839301 005058 TITULAR 1 1981 1981 1
13812 DIAZ ORDERES ROBERT FLAVIO DNI 43288565 097063 TITULAR 2 2005 2006 6
13813 DIAZ ORDOÑEZ YOVANI ALBERTO DNI 07621364 086586 TITULAR 3 1994 1996 20
13814 DIAZ OUCHI ARTURO DNI 03471233 038257 TITULAR 14 1978 1991 218
13815 DIAZ OUCHI HENRY EMILIO DNI 03471232 031169 TITULAR 14 1978 1991 365
13816 DIAZ PACHECO HUMBERTO JOSE DNI 22253062 023635 TITULAR 3 1970 2006 9
13817 DIAZ PACHECO PEDRO HUMBERTO DNI 00000000 028591 TITULAR 0 - - 0
13818 DIAZ PADILLA ANGEL ARTURO DNI 15708700 092917 TITULAR 12 2001 2013 194
13819 DIAZ PADILLA JUAN FORTUNATO DNI 15707676 034213 TITULAR 31 1979 2013 726
13820 DIAZ PAJUELO PEDRO DNI 04165753 019326 TITULAR 10 1970 1982 179
13821 DIAZ PALACIOS JOEL RAMIRO DNI 32820740 086993 TITULAR 18 1997 2014 386
13822 DIAZ PALACIOS JORGE LUIS DNI 32971353 093790 TITULAR 13 2002 2014 183
13823 DIAZ PALACIOS VICTOR RAUL DNI 08593828 085440 TITULAR 20 1995 2014 366
13824 DIAZ PALOMINO ALEJANDRINO DNI 00000000 020150 TITULAR 3 1969 1971 53
13825 DIAZ PALOMINO MIGUEL DNI 00000000 020146 TITULAR 4 1970 1975 62
13826 DIAZ PANTA DENIS YOEL DNI 80194444 098804 TITULAR 1 2006 2006 8
13827 DIAZ PANTOJA CLEMENTE ISRAEL DNI 25586798 082369 TITULAR 16 1992 2008 398
13828 DIAZ PAREDES JAVIER HUGO DNI 10190141 159615 TITULAR 1 2011 2011 2
13829 DIAZ PAREDES LUIS JESUS DNI 41306282 161888 TITULAR 1 2004 2004 1
13830 DIAZ PAREJA MARIO DNI 15595651 097955 TITULAR 0 - - 0
13831 DIAZ PASTOR AURELIO ESTEBAN DNI 21853819 082778 TITULAR 16 1989 2007 313
13832 DIAZ PAZ CARLOS HUMBERTO DNI 10434194 032549 TITULAR 0 - - 0
13833 DIAZ PECAN FRANCISCO SOLANO DNI 25443526 034278 TITULAR 0 - - 0
13834 DIAZ PEÑA SANTOS ARMANDO DNI 25594542 028437 TITULAR 4 1976 1979 112
13835 DIAZ PEREZ FERNANDO FRANCISCO DNI 32904964 037964 TITULAR 18 1988 2009 233
13836 DIAZ PEREZ JULIO DNI 25619078 007804 TITULAR 7 1969 1998 107
13837 DIAZ PEREZ LUIS ENRIQUE DNI 32921296 032272 TITULAR 9 1979 1992 43
13838 DIAZ PIMENTEL ADRIAN DNI 06150123 037420 TITULAR 1 2000 2000 2
13839 DIAZ PINTO FRANCISCO DNI 02447787 012901 TITULAR 5 1969 1977 106
13840 DIAZ PISFIL JOSE DEL CARMEN DNI 00724441 016774 TITULAR 1 1970 1970 1
13841 DIAZ POLO ARNALDO JULIO DNI 32982556 099506 TITULAR 8 2007 2014 103
13842 DIAZ POLO JULIO LUIS DNI 32811297 082587 TITULAR 8 1993 2008 51
13843 DIAZ POLO ROBERTO JAVIER DNI 32906784 037497 TITULAR 26 1989 2014 440
13844 DIAZ POLO WILMER FIDEL DNI 32955073 086123 TITULAR 20 1994 2014 264
13845 DIAZ PORTAL PABLO ANTONIO DNI 18872351 093056 TITULAR 14 1997 2013 290
13846 DIAZ PORTILLA ANGEL JONATAN DNI 43672574 151218 TITULAR 6 2008 2013 38
13847 DIAZ PRINCIPE JORGE ANTONIO DNI 15990951 091121 TITULAR 3 2000 2005 15
13848 DIAZ PRINCIPE RAFAEL DNI 03505778 009563 TITULAR 1 2000 2000 2
13849 DIAZ PULACHE JUAN JOSE DNI 25687158 033943 TITULAR 0 - - 0
13850 DIAZ QUESQUEN JOSE JHONNY DNI 45073250 160146 TITULAR 4 2010 2013 60
13851 DIAZ QUIÑONEZ DIDIAR DNI 22496045 011763 TITULAR 7 1970 1977 76
13852 DIAZ QUIROZ JUAN SALOMON DNI 25563157 083139 TITULAR 3 1992 2003 3
13853 DIAZ QUISPE JULIO DNI 08325369 032986 TITULAR 3 1980 1983 90
13854 DIAZ QUSAN EDUARDO DNI 00000000 012848 TITULAR 3 1969 1996 10
13855 DIAZ RAMIREZ ALBERTO CRISTOBAL DNI 25610743 029870 TITULAR 8 1977 1988 62
13856 DIAZ RAMIREZ CESAR ANTONIO DNI 41315021 099549 TITULAR 2 2012 2013 6
13857 DIAZ RAMIREZ DANIEL ARTURO DNI 32928304 039978 TITULAR 9 1993 2001 165
13858 DIAZ RAMIREZ JORGE GUIDO DNI 44789020 151966 TITULAR 2 2012 2013 6
13859 DIAZ RAMIREZ LUCIANO MAXIMO DNI 00000000 029131 TITULAR 8 1976 1983 179
13860 DIAZ RAMIREZ NILTON RICARDO DNI 32938766 094852 TITULAR 6 2003 2008 71
13861 DIAZ RAMOS ALCIDES DNI 32794728 150170 TITULAR 7 2007 2013 97
13862 DIAZ RAMOS EDIN PAUL DNI 32904870 038029 TITULAR 26 1989 2014 645
13863 DIAZ RAMOS JESUS ANGEL DNI 41666573 093378 TITULAR 12 2003 2014 222
13864 DIAZ RAMOS JUAN MANUEL DNI 15707082 038619 TITULAR 1 2009 2009 1
13865 DIAZ RAMOS MARTIN LORENZO DNI 22302136 096023 TITULAR 0 - - 0
13866 DIAZ RAMOS RAUL WALDEMAR DNI 02816098 088207 TITULAR 5 1999 2006 163
13867 DIAZ RAMOS ROBERTO WILLIAM DNI 22305040 096024 TITULAR 0 - - 0
13868 DIAZ RAMOS VICTOR ALFREDO DNI 80107390 090350 TITULAR 16 1998 2013 259
13869 DIAZ REA FELIPE DNI 02022878 006225 TITULAR 0 - - 0
13870 DIAZ REA PEREGRINO DNI 02023923 006519 TITULAR 2 1989 2000 3
13871 DIAZ REBAZA CLAUDIO LUCIANO DNI 17873144 006700 TITULAR 0 - - 0
13872 DIAZ REYES AUGUSTO RICARDO DNI 15580299 088756 TITULAR 2 1998 1999 6
13873 DIAZ REYES FELIX GERONIMO DNI 15859197 151217 TITULAR 0 - - 0
13874 DIAZ REYES FERNANDO GREGORIO DNI 15583586 088486 TITULAR 8 1997 2005 61
13875 DIAZ REYES FERNANDO MAXIMILIANO DNI 01720159 024530 TITULAR 12 1969 1997 102
13876 DIAZ REYES JESUS MIGUEL DNI 07416108 086040 TITULAR 15 1986 2008 338
13877 DIAZ REYES RAUL ALBERTO DNI 15610270 009206 TITULAR 0 - - 0
13878 DIAZ REYES TEODORO DNI 00000000 005893 TITULAR 4 1970 1978 50
13879 DIAZ REYNA EMILIANO MIGUEL DNI 15983394 011163 TITULAR 0 - - 0
13880 DIAZ RIGACHI FERNANDO ELIAS DNI 15942748 085545 TITULAR 2 1995 1998 13
13881 DIAZ RIOJA LUIS ALBERTO DNI 32866223 036482 TITULAR 13 1988 2001 216
13882 DIAZ RIVERA DARIO MAXIMO DNI 09400709 015303 TITULAR 0 - - 0
13883 DIAZ RODRIGUEZ MANUEL DNI 01712458 016690 TITULAR 2 1969 1970 17
13884 DIAZ RODRIGUEZ NELSON DAVID DNI 32807686 086605 TITULAR 6 1985 2006 11
13885 DIAZ RODRIGUEZ PERCY ALFREDO DNI 09151167 087661 TITULAR 11 1994 2004 238
13886 DIAZ ROJAS ANASTACIO FELIX DNI 30830099 030804 TITULAR 11 1977 2003 36
13887 DIAZ ROJAS CESAR AUGUSTO DNI 18179318 084956 TITULAR 8 1994 2004 93
13888 DIAZ ROJAS DANIEL LEONIDAS DNI 42465546 095767 TITULAR 1 2004 2004 7
13889 DIAZ ROMERO CESAR AUGUSTO DNI 09127764 036852 TITULAR 3 1988 1990 55
13890 DIAZ ROMERO CIRILO DNI 00000000 009243 TITULAR 2 1969 1970 4
13891 DIAZ ROMERO CHRISTIAN ULISES DNI 41682461 092580 TITULAR 14 2001 2014 184
13892 DIAZ SAENZ LUIS ENRIQUE DNI 32733234 085071 TITULAR 14 1994 2009 202
13893 DIAZ SAGASTEGUI MARCO ANTONIO DNI 33260395 099292 TITULAR 2 2006 2007 12
13894 DIAZ SALDAÑA ROBERT RANDALL DNI 19211658 089030 TITULAR 17 1998 2014 325
13895 DIAZ SALINAS HUGO E DNI 15965687 010635 TITULAR 3 1969 1971 58
13896 DIAZ SALINAS JESUS JOEL DNI 43473750 160016 TITULAR 9 2006 2014 133
13897 DIAZ SANCHEZ GERMAN DNI 32856101 037595 TITULAR 11 1969 1997 124
13898 DIAZ SANCHEZ HEDUEEN ONESIMO DNI 08881146 091378 TITULAR 0 - - 0
13899 DIAZ SANCHEZ JOSE LUIS DOC.PROVIS. 00000503 033624 TITULAR 0 - - 0
13900 DIAZ SANCHEZ JOSE LUIS DNI 22290241 093316 TITULAR 12 1997 2010 186
13901 DIAZ SANDOVAL FRANCISCO DNI 06719400 021535 TITULAR 1 1987 1987 1
13902 DIAZ SANTA MARIA SEGUNDO ERNESTO DNI 80224476 092881 TITULAR 7 2001 2010 73
13903 DIAZ SANTISTEBAN JOSE MERCEDES DNI 16637304 081539 TITULAR 0 - - 0
13904 DIAZ SANTOS GREGORIO DNI 09129997 022093 TITULAR 0 - - 0
13905 DIAZ SEGURA CARLOS ARTURO DNI 15713748 081452 TITULAR 16 1995 2013 190
13906 DIAZ SEGURA MARIO ANTONIO DNI 15714343 091136 TITULAR 0 - - 0
13907 DIAZ SEVILLANO JHON DANIEL DNI 41717574 095527 TITULAR 11 2001 2013 103
13908 DIAZ SIFUENTES RAUL DNI 07304736 161043 TITULAR 1 2006 2006 1
13909 DIAZ SILVA JUAN MANUEL DNI 32736775 029122 TITULAR 2 1975 1976 8
13910 DIAZ SILVA JUAN MARTIN DNI 41725599 094108 TITULAR 4 2003 2011 12
13911 DIAZ SOLES FAUSTINO DNI 32784767 036534 TITULAR 5 1988 1997 52
13912 DIAZ SUAREZ DEMETRIO DNI 04118002 010674 TITULAR 11 1970 1983 247
13913 DIAZ SUAREZ LUIS MANUEL DNI 30863560 085948 TITULAR 2 1995 1997 9
13914 DIAZ SUAREZ OSCAR ALBERTO DNI 32864008 031337 TITULAR 23 1978 2008 432
13915 DIAZ SUAREZ SEGUNDO DEMETRIO DNI 25597632 086013 TITULAR 1 1996 1996 6
13916 DIAZ SUAREZ SEGUNDO ORLANDO DNI 32543072 036348 TITULAR 25 1987 2011 485
13917 DIAZ TABOADA AURELIO DNI 01738612 027433 TITULAR 1 1972 1972 4
13918 DIAZ TABOADA CARLOS ALFREDO DNI 32928953 091034 TITULAR 11 1997 2013 140
13919 DIAZ TABOADA LUIS ALBERTO DNI 32916477 086679 TITULAR 20 1994 2013 401
13920 DIAZ TAMAY RIGOBERTO DNI 18133798 019321 TITULAR 1 1970 1970 1
13921 DIAZ TAPIA EDWIN WILLIAMS DNI 40636732 091774 TITULAR 4 2001 2004 20
13922 DIAZ TAPIA ISAIAS DNI 04647389 084779 TITULAR 20 1994 2013 346
13923 DIAZ TERAN JOSE DNI 04124201 021786 TITULAR 2 1969 1970 14
13924 DIAZ TOLEDO ALFREDO DNI 02031465 015897 TITULAR 0 - - 0
13925 DIAZ TORERO RAYMUNDO DNI 15614042 015858 TITULAR 3 1969 1971 35
13926 DIAZ TORRES JUAN ANTONIO DNI 32735154 089521 TITULAR 7 1998 2004 82
13927 DIAZ TORRES LUIS ALBERTO DNI 32928985 090274 TITULAR 4 2000 2003 21
13928 DIAZ TORRES SANTOS SIMON DNI 32809791 037022 TITULAR 26 1988 2013 681
13929 DIAZ TRINIDAD ALEJANDRO RAUL DNI 41099487 094236 TITULAR 11 2004 2014 132
13930 DIAZ URCIA APOLINARIO DNI 16598840 081558 TITULAR 2 2003 2004 2
13931 DIAZ URCIA CATALINO GONZALO DNI 32854480 005034 TITULAR 8 1970 1983 128
13932 DIAZ URRUNAGA JOSE ANTONIO DNI 15709484 094337 TITULAR 1 2003 2003 22
13933 DIAZ URRUNAGA JUAN CARLOS DNI 15847927 090746 TITULAR 12 1999 2013 174
13934 DIAZ URRUNAGA LUIS ALBERTO DNI 15298163 090755 TITULAR 7 1996 2005 36
13935 DIAZ URRUNAGA MARCO ANTONIO DNI 15709483 088269 TITULAR 14 1996 2009 160
13936 DIAZ VALVERDE HAROLD MOISES DNI 42575596 094758 TITULAR 6 2003 2013 44
13937 DIAZ VARGAS KENNETH KOKIN DNI 32943266 161044 TITULAR 2 2007 2008 12
13938 DIAZ VARGAS MARCELIANO DNI 15615236 008313 TITULAR 2 1970 1978 2
13939 DIAZ VENEGAS JESUS NOE DNI 1716004 081155 TITULAR 4 1969 1996 15
13940 DIAZ VERA RAUL RUYER DNI 04749717 090030 TITULAR 0 - - 0
13941 DIAZ VIGIL JOSE EDWAR DNI 15668972 098487 TITULAR 5 2006 2010 42
13942 DIAZ VIGIL NEMESIO DNI 15670980 006156 TITULAR 6 1969 1977 132
13943 DIAZ VILLALVA JOSE ROBERTO DNI 41484553 095651 TITULAR 2 2004 2005 4
13944 DIAZ VILLANUEVA CESAR WILMER DNI 22284062 037379 TITULAR 2 1993 2003 2
13945 DIAZ VILLANUEVA PEDRO FELIX DNI 00000000 028368 TITULAR 0 - - 0
13946 DIAZ VILLAVICENCIO HAILE SELASSIE DNI 80283010 097914 TITULAR 4 2005 2010 30
13947 DIAZ VILLAVICENCIO MARCO ANTONIO DNI 15709304 098035 TITULAR 1 2005 2005 2
13948 DIAZ VIZARETA MANUEL JESUS DNI 00000000 081266 TITULAR 0 - - 0
13949 DIAZ YNFANTES RAUL PEDRO DNI 32914801 083189 TITULAR 19 1993 2013 397
13950 DIAZ YUPANQUI JACINTO DNI 03840370 034464 TITULAR 0 - - 0
13951 DIAZ ZAMORA AMED ISIDRO DNI 08325827 018346 TITULAR 0 - - 0
13952 DIAZ ZAPATA GERARDO JAVIER DNI 15761022 151226 TITULAR 3 2011 2013 26
13953 DIAZ ZARATE CARLOS ALBERTO DNI 32135325 084228 TITULAR 0 - - 0
13954 DIAZ ZAVALA ANGEL SATURNINO DNI 04111740 014272 TITULAR 2 1970 1981 3
13955 DIAZ ZEVALLOS CHRISTIAN FAUSTO DNI 25761671 083231 TITULAR 15 1993 2007 266
13956 DIAZ ZEVALLOS GINO ISRAEL DNI 25829690 085738 TITULAR 13 1995 2011 160
13957 DIAZ ZEVALLOS RONALD PEDRO DNI 25830755 085955 TITULAR 12 1995 2006 165
13958 DIAZ ZUNIGA JOSE ARMANDO DNI 08398409 006790 TITULAR 3 1969 2001 3
13959 DIAZ ZUNIGA JOSE ARTEMIO DNI 00000000 006212 TITULAR 0 - - 0
13960 DIEGO CORREA RAMIRO DNI 19431248 083673 TITULAR 20 1994 2014 429
13961 DIEGO GONZALES PAULINO VIRGEN DNI 19423909 090153 TITULAR 14 1998 2011 242
13962 DIEGO IRIARTE GABRIEL ANGEL DNI 25682701 084810 TITULAR 5 1994 1998 80
13963 DIEGO MEZA ALEJANDRO DNI 32986919 096412 TITULAR 9 2004 2012 73
13964 DIEGO MEZA FELIX ANTONIO DNI 32921515 087216 TITULAR 17 1994 2011 242
13965 DIEGO MEZA MIGUEL ANGEL DNI 44251038 151251 TITULAR 0 - - 0
13966 DIEGO RAMOS HUMBERTO SACARIAS DNI 19424220 086360 TITULAR 19 1995 2014 210
13967 DIEGO URTEAGA ELDER ADRIAN DNI 10198194 084675 TITULAR 8 1994 2009 152
13968 DIEGO ZAVALETA ROBERTO JAVIER DNI 32921492 087040 TITULAR 17 1969 2011 241
13969 DIEGO ZAVALETA WALTER WILMER DNI 32919421 083016 TITULAR 19 1993 2011 365
13970 DIEGO ZEGARRA DENYS DNI 40246725 097887 TITULAR 0 - - 0
13971 DIEGUEZ ALMEYDA ADRIAN OMAR DNI 41845223 156666 TITULAR 2 2013 2014 15
13972 DIEGUEZ ALMEYDA JULIO ABEL DNI 41453331 094204 TITULAR 8 2004 2014 145
13973 DIEGUEZ ANDRADE GUILLERMO ANTONIO DNI 40109309 090655 TITULAR 14 1999 2014 165
13974 DIEGUEZ ANDRADE JOSE MARIA DNI 21854290 091093 TITULAR 13 2001 2013 158
13975 DIEGUEZ ANDRADE JUAN DE DIOS DNI 40628413 096066 TITULAR 0 - - 0
13976 DIEGUEZ ANDRADE ROBERTO CARLOS DNI 42502378 096926 TITULAR 0 - - 0
13977 DIEGUEZ FAJARDO VICTOR RAUL DNI 00000000 080385 TITULAR 2 1969 1970 26
13978 DIEGUEZ RIOS EFRAIN ROMAN DNI 04595207 018544 TITULAR 5 1970 1991 7
13979 DIEGUEZ RIOS JUAN EMILIO DNI 21852974 028285 TITULAR 8 1977 1998 24
13980 DIEGUEZ RIOS JULIO EMILIO DNI 21852833 089012 TITULAR 2 1997 1998 6
13981 DIEGUEZ RIOS LUIS GUILLERMO DNI 21853323 029985 TITULAR 27 1976 2010 343
13982 DIEGUEZ VALERIO SMITH DNI 21875527 099084 TITULAR 14 1999 2013 257
13983 DIEGUEZ VINCES OSCAR ANDRES DNI 00000000 009795 TITULAR 0 - - 0
13984 DIESTRA ARGENDONES TOMAS BENITO DNI 00000000 004411 TITULAR 5 1969 1974 37
13985 DIESTRA FLORES ANDRES EDUARDO DNI 01728452 020695 TITULAR 3 1969 1991 33
13986 DIESTRA MARTINEZ MIGUEL DNI 00000000 004674 TITULAR 4 1969 1972 41
13987 DIESTRA NAVEDA OSWALDO MIGUEL DNI 32795127 035415 TITULAR 2 1989 1991 3
13988 DIESTRA QUEZADA NOE ZENON DNI 32987964 092586 TITULAR 16 1997 2014 249
13989 DIESTRA ROSALES YORCHS WILLIAMS DNI 41890758 159459 TITULAR 0 - - 0
13990 DIESTRA SANCHEZ MIGUEL ANGEL DNI 32904128 089997 TITULAR 2 1998 1999 12
13991 DIESTRA YARLEQUE OSWALDO ALEJANDRO DNI 00000000 016667 TITULAR 4 1969 1972 54
13992 DIEXTRA VEGA SEGUNDO SAMUEL DNI 32926421 098616 TITULAR 11 2004 2014 200
13993 DIOMEDES GOMEZ SANTOS DNI 00000000 002799 TITULAR 1 1976 1976 4
13994 DIONICIO CUEVA FORTUNATO DNI 32795857 092309 TITULAR 2 2001 2007 8
13995 DIONICIO GOMEZ DANIEL DNI 32794551 002825 TITULAR 6 1969 1985 33
13996 DIONICIO QUEZADA ERESTO MARCELO DNI 32872975 161624 TITULAR 1 2007 2007 2
13997 DIOS CARRANZA BERNABE DNI 00022661 011837 TITULAR 0 - - 0
13998 DIOS ESPINOZA ELMER IVAN DNI 32982693 099646 TITULAR 10 2004 2013 170
13999 DIOS ESPINOZA JOSE LUIS DNI 32908133 039751 TITULAR 23 1991 2013 687
14000 DIOS ESPINOZA WILFREDO DNI 25720678 087063 TITULAR 18 1996 2013 429
14001 DIOS SALDARRIAGA NICOLAS DNI 00233129 008926 TITULAR 0 - - 0
14002 DIOSES BARRIENTOS EMETERIO DNI 04112634 080912 TITULAR 9 1969 1982 167
14003 DIOSES BENITES ELIGIO SEGUNDO DNI 03979609 032987 TITULAR 1 1980 1980 9
14004 DIOSES CAMACHO RIGOBERTO DNI 03461707 032379 TITULAR 6 1979 1989 53
14005 DIOSES CAMACHO ROLANDO DNI 03460039 033258 TITULAR 5 1981 1991 72
14006 DIOSES CARRILLO CESAR AUGUSTO DNI 03468357 037108 TITULAR 26 1989 2014 906
14007 DIOSES CRUZ ERNESTO DNI 00026431 027823 TITULAR 1 1980 1980 1
14008 DIOSES CRUZ MIGUEL DNI 00360055 031232 TITULAR 7 1978 1999 71
14009 DIOSES CHUMBES PATRIC RODOLFO DNI 25582742 095382 TITULAR 8 2001 2009 111
14010 DIOSES CHUMBES RAFAEL MARLON DNI 32123929 038307 TITULAR 26 1989 2014 586
14011 DIOSES DIOSES CESAR ALEJANDRO DNI 44340989 161735 TITULAR 2 2008 2009 8
14012 DIOSES EULOGIO MILTON CESAR DNI 42995488 150536 TITULAR 1 2013 2013 10
14013 DIOSES GONZALES JOHAN GILMAR DNI 32979872 098214 TITULAR 5 2005 2009 59
14014 DIOSES GONZALES NILTON SANTOS DNI 25581263 091528 TITULAR 10 2000 2009 156
14015 DIOSES IMAN TEODORO DNI 00000000 029694 TITULAR 1 1984 1984 4
14016 DIOSES JIMENEZ JUAN NOLASCO DNI 03467555 023904 TITULAR 19 1969 1991 309
14017 DIOSES LOPEZ CRESENCIO DNI 00729156 030527 TITULAR 3 1977 1981 13
14018 DIOSES MACEDA CARLOS URIBE DNI 00203585 032018 TITULAR 2 1979 1980 30
14019 DIOSES MELGAREJO JORGE LUIS DNI 42944046 151377 TITULAR 2 2012 2013 5
14020 DIOSES MONZON JUAN MARTIN DNI 03492724 087318 TITULAR 1 1997 1997 2
14021 DIOSES MONZON JULIO CESAR DNI 80315236 161924 TITULAR 1 2008 2008 1
14022 DIOSES NORIEGA JOSE FRANCISCO DNI 00201147 025986 TITULAR 1 1969 1969 1
14023 DIOSES OLIVARES JUAN ONOFRE DNI 00442393 031987 TITULAR 9 1979 1990 44
14024 DIOSES ORDINOLA SANTIAGO DNI 00000000 012343 TITULAR 1 1970 1970 4
14025 DIOSES ORTIZ RENE DNI 29947560 006908 TITULAR 1 1970 1970 1
14026 DIOSES PEREZ PEDRO DNI 00000000 000923 TITULAR 4 1969 1973 25
14027 DIOSES ROMERO RICARDO DNI 00217213 021152 TITULAR 21 1970 2008 351
14028 DIOSES SALVATIERRA DOMINGO DNI 32959263 000915 TITULAR 3 1969 1996 33
14029 DIOSES SANDOVAL ARNULFO DNI 04175740 013281 TITULAR 5 1969 1979 80
14030 DIOSES SIFUENTES EDINSON FELIX DNI 25558887 039129 TITULAR 5 1991 2007 60
14031 DJUKANOVICH BARBA MILOSH DNI 08220598 036153 TITULAR 2 1987 2005 5
14032 DOCUMET BARDALES VICTOR AUGUSTO DNI 33598706 013245 TITULAR 0 - - 0
14033 DOLORES AGUILAR LAURO ALBERTO DNI 01003216 007062 TITULAR 11 1970 1983 115
14034 DOLORES ESTRADA JOHN CRISTIAN DNI 80468374 161045 TITULAR 2 2005 2007 2
14035 DOLORES MINAYA ALAIN DANIEL DNI 41110213 159813 TITULAR 1 2011 2011 1
14036 DOLORES MINAYA JUAN AURELIO DNI 42580098 159930 TITULAR 6 2008 2014 61
14037 DOLORIER MUCHOTRIGO LUIS MANUEL DNI 01967239 006411 TITULAR 0 - - 0
14038 DOLORIET ARAOZ ROMULO I DNI 04716422 018415 TITULAR 0 - - 0
14039 DOMENIQUE SARMIENTO SEGUNDO PERCY DNI 25574464 087679 TITULAR 2 1997 1999 5
14040 DOMIGUEZ ROSALES JHONY HENRY DNI 41675318 095052 TITULAR 1 2004 2004 2
14041 DOMINGUES VASQUEZ DAVID EFRAIN DNI 40840914 095341 TITULAR 2 2004 2005 21
14042 DOMINGUEZ ACUNA VIVIANO DNI 10530564 023813 TITULAR 2 1970 1985 11
14043 DOMINGUEZ AGREDA JOSE DNI 32951599 032273 TITULAR 35 1979 2013 824
14044 DOMINGUEZ AGREDA PEDRO DNI 32979767 030116 TITULAR 37 1977 2013 812
14045 DOMINGUEZ ALEJOS CARLOS SLALIN DNI 32948374 161046 TITULAR 5 2005 2009 17
14046 DOMINGUEZ ALVARADO JAVIER DONICIO DNI 42479687 099253 TITULAR 7 2006 2013 90
14047 DOMINGUEZ ASCENCIO HUGO BERNARDO DNI 19425578 092014 TITULAR 14 2001 2014 171
14048 DOMINGUEZ BLAS LUIS AMADO DNI 06362646 034158 TITULAR 1 1981 1981 20
14049 DOMINGUEZ BOCANEGRA WILDER FAUSTINO DNI 32734794 150014 TITULAR 0 - - 0
14050 DOMINGUEZ BRIGIDO JORGE DIOSDADO DNI 02629588 028242 TITULAR 4 1974 1978 123
14051 DOMINGUEZ CASTILLO OSCAR FERNANDO DNI 41645997 161047 TITULAR 1 2005 2005 1
14052 DOMINGUEZ COLLANTES EDWIN OSCAR DNI 32962329 098288 TITULAR 8 2006 2013 121
14053 DOMINGUEZ CORDOVA ABDON DNI 00000000 025123 TITULAR 0 - - 0
14054 DOMINGUEZ DE PAZ JOSE LUIS DNI 40947944 150635 TITULAR 6 2007 2013 25
14055 DOMINGUEZ DIEGO ANDRES ALBERTO DNI 40749558 091368 TITULAR 14 2000 2013 220
14056 DOMINGUEZ DIEGO ELEODORO PEDRO DNI 42711409 097098 TITULAR 11 1989 2014 192
14057 DOMINGUEZ DIEGO JAIME JAVIER DNI 80336892 096444 TITULAR 5 2005 2013 22
14058 DOMINGUEZ DOMINGUEZ ISAIAS DAVID DNI 43553005 151267 TITULAR 8 2004 2013 86
14059 DOMINGUEZ DOMINGUEZ JUAN ANIBAL DNI 19424516 088736 TITULAR 16 1998 2013 207
14060 DOMINGUEZ DOMINGUEZ LEONARDO ROBERTO DNI 32975592 087123 TITULAR 20 1995 2014 403
14061 DOMINGUEZ DOMINGUEZ SANTOS DNI 03345582 081653 TITULAR 0 - - 0
14062 DOMINGUEZ ENRIQUEZ WALDER LIZARDO DNI 32906152 038757 TITULAR 25 1990 2014 675
14063 DOMINGUEZ EPIQUEN ROMAN DNI 05793499 024681 TITULAR 7 1969 1975 126
14064 DOMINGUEZ FLORES ORLANDO ALEXIS DNI 40394086 096071 TITULAR 1 2004 2004 1
14065 DOMINGUEZ FLORES ORLANDO GIOVANNY DNI 40445769 091733 TITULAR 3 2001 2003 6
14066 DOMINGUEZ FLORES PAULINO DNI 00000000 010717 TITULAR 1 1987 1987 1
14067 DOMINGUEZ GONZALES ANTHONY MARIO DNI 41155592 099645 TITULAR 1 2007 2007 5
14068 DOMINGUEZ GRACIANO ALFONSO DNI 01231145 024700 TITULAR 0 - - 0
14069 DOMINGUEZ HERNANDEZ HELI DNI 32894173 080873 TITULAR 11 1969 1983 186
14070 DOMINGUEZ HERRERA MANUEL DNI 00000000 022571 TITULAR 0 - - 0
14071 DOMINGUEZ HUANCA CRISPIN DNI 00515721 032128 TITULAR 1 1979 1979 6
14072 DOMINGUEZ IPANAQUE JESUS ELVER DNI 02894491 093034 TITULAR 6 2002 2012 101
14073 DOMINGUEZ IPARRAGUIRRE WALTER ANTONIO DNI 32945540 083180 TITULAR 22 1993 2014 463
14074 DOMINGUEZ IZQUIERDO EDINZON JUAN DNI 46255110 150714 TITULAR 0 - - 0
14075 DOMINGUEZ LOPEZ PEDRO DNI 32771405 027275 TITULAR 3 1970 1978 8
14076 DOMINGUEZ LOPEZ SEGUNDO DNI 00000000 027367 TITULAR 9 1973 1984 224
14077 DOMINGUEZ MANRIQUE SERGIO VENTURA DNI 32102111 082323 TITULAR 3 1992 1994 9
14078 DOMINGUEZ MARTINEZ ABSALON DNI 08539103 025771 TITULAR 2 1971 1972 9
14079 DOMINGUEZ MARTINEZ ZACARIAS ISABEL DNI 43250901 099395 TITULAR 9 2006 2014 174
14080 DOMINGUEZ MENDOZA JAVIER ALFREDO DNI 40015443 092577 TITULAR 13 2001 2013 189
14081 DOMINGUEZ MORENO CARLOS JAVIER DNI 32918546 150428 TITULAR 1 2008 2008 2
14082 DOMINGUEZ MORENO MARIO JAVIER DNI 32904334 092949 TITULAR 14 2001 2014 280
14083 DOMINGUEZ MORILLO MARINO DNI 32953009 026342 TITULAR 1 1972 1972 10
14084 DOMINGUEZ NAVEDA RAFAEL RICHARD DNI 32952013 086357 TITULAR 2 1994 2003 2
14085 DOMINGUEZ NORIEGA HEBER BANY DNI 32734144 082276 TITULAR 23 1992 2014 526
14086 DOMINGUEZ OLIVA CARLOS DNI 22245991 029394 TITULAR 4 1976 1980 125
14087 DOMINGUEZ PAREDES OSCAR PEDRO DNI 32982011 086120 TITULAR 20 1995 2014 428
14088 DOMINGUEZ PEDRERA PASCUAL DNI 03307180 084351 TITULAR 21 1994 2014 396
14089 DOMINGUEZ PERCIAL MARCOS JUAN DNI 17624781 094853 TITULAR 0 - - 0
14090 DOMINGUEZ RAMIREZ MAGNO ANTENOGENES DNI 00000000 080692 TITULAR 4 1969 1993 70
14091 DOMINGUEZ RIOS JOSE LUIS DNI 32988272 095559 TITULAR 1 2004 2004 3
14092 DOMINGUEZ ROMERO MANUEL DNI 32938858 096357 TITULAR 10 2005 2014 200
14093 DOMINGUEZ RUIZ RICHARD JHONNSON DNI 80311855 151442 TITULAR 3 2010 2012 33
14094 DOMINGUEZ SAAVEDRA ARMANDO AMADOR DNI 32809154 028293 TITULAR 24 1974 2007 381
14095 DOMINGUEZ SALDAÑA ILARIO GUMERCINDO DNI 40265236 150506 TITULAR 5 2006 2013 37
14096 DOMINGUEZ SANCHEZ FERNANDO LUIS DNI 32989321 091985 TITULAR 1 2001 2001 2
14097 DOMINGUEZ SORIANO HENRRY DNI 32978598 094123 TITULAR 7 2002 2008 125
14098 DOMINGUEZ SORIANO LUIS ALBERTO DNI 32856505 083027 TITULAR 17 1992 2010 242
14099 DOMINGUEZ SOTO EPIFANIO DNI 00184629 017183 TITULAR 1 1969 1969 2
14100 DOMINGUEZ TARAZONA EDUARDO DNI 32886826 005218 TITULAR 0 - - 0
14101 DOMINGUEZ TELLO LENIN DNI 40559581 095844 TITULAR 1 2004 2004 5
14102 DOMINGUEZ TRUJILLO ANIBAL EDWIN DNI 32963755 039152 TITULAR 22 1993 2014 596
14103 DOMINGUEZ VASQUEZ CRESPIN DNI 32763487 093806 TITULAR 9 2002 2010 121
14104 DOMINGUEZ VASQUEZ CRISTOPHER JIMMY DNI 40790005 093507 TITULAR 6 2002 2007 93
14105 DOMINGUEZ VASQUEZ GRUSBER AURELIO DNI 32981082 088817 TITULAR 13 1997 2009 213
14106 DOMINGUEZ VASQUEZ HORACIO G DNI 32857538 030799 TITULAR 12 1978 1998 30
14107 DOMINGUEZ VASQUEZ RAMIRO DNI 00000000 005211 TITULAR 5 1970 1978 103
14108 DOMINGUEZ VERGARAY LEONEL PABLO DNI 42055953 099278 TITULAR 2 2012 2013 26
14109 DOMINGUEZ VILLARREAL JHONNY DANIEL DNI 40457039 092594 TITULAR 13 2001 2013 206
14110 DOMINGUEZ YPANAQUE WILFREDO DNI 80315550 089849 TITULAR 9 1997 2011 181
14111 DOMINGUEZ ZAPATA MARIO DNI 03493663 087820 TITULAR 8 1997 2004 175
14112 DOMINGUEZ ZAVALETA JOBO DNI 00000000 002299 TITULAR 1 1969 1969 16
14113 DONAYRE ANTON CARLOS ABRAHAN DNI 21874559 095043 TITULAR 11 2003 2013 144
14114 DONAYRE ANTON PEDRO ATILIO DNI 21824647 088667 TITULAR 4 1999 2002 19
14115 DONAYRE ASCONA RANDOL EDUARDO DNI 45264288 099434 TITULAR 2 2007 2008 8
14116 DONAYRE CARTAGENA ALFONSO HIPOLITO DNI 21852918 027912 TITULAR 2 1977 1978 2
14117 DONAYRE CARTAGENA EUSEBIO VICTOR DNI 21852932 091621 TITULAR 2 2001 2002 6
14118 DONAYRE CARTAGENA HONORATO RAMON DNI 04587588 030515 TITULAR 3 1977 1982 26
14119 DONAYRE CHAVEZ OSCAR ARMANDO DNI 32931197 086849 TITULAR 19 1996 2014 383
14120 DONAYRE DIAZ ROBERT FELIX DNI 15737354 087342 TITULAR 14 1996 2014 245
14121 DONAYRE GUERRERO CARLOS PEDRO DNI 25434840 030102 TITULAR 1 1977 1977 1
14122 DONAYRE GUTIERREZ LUIS HUMBERTO DNI 04619375 013527 TITULAR 9 1969 1983 73
14123 DONAYRE HURTADO RODRIGO DNI 04141747 012622 TITULAR 0 - - 0
14124 DONAYRE ORMENO VICENTE DNI 00000000 021275 TITULAR 3 1969 1974 21
14125 DONAYRE PENA HUMBERTO DNI 04139260 028535 TITULAR 9 1974 1993 63
14126 DONAYRE PENA RAUL ALEJANDRO DNI 25734024 028926 TITULAR 22 1976 2005 395
14127 DONAYRE QUISPE MANUEL ALFREDO DNI 03498317 031765 TITULAR 0 - - 0
14128 DONAYRE SIGUAS JUAN DIONICIO DNI 32736804 016767 TITULAR 2 1990 1997 2
14129 DONAYRE SOTIL DIONICIO GUILLERMO DNI 04720109 017219 TITULAR 0 - - 0
14130 DONAYRE SOTIL TOMAS ORLANDO DNI 00000000 018461 TITULAR 1 1969 1969 1
14131 DONAYRE SOTO PABLO ARTEMIO DNI 00000000 023301 TITULAR 4 1969 1973 60
14132 DONAYRE TASAYCO WALTER MIGUEL DNI 21803713 030638 TITULAR 1 2008 2008 1
14133 DONGO ANDIA JOSE AURELIO MELITON DNI 04622495 084201 TITULAR 18 1994 2013 288
14134 DONGO CAMA MANUEL DNI 43651720 099431 TITULAR 1 2005 2005 1
14135 DONGO QUIÑONES JAMES DICK DNI 32837810 036096 TITULAR 0 - - 0
14136 DONGO RAGGIO GILBERTO CLAUDIO DNI 00000000 017572 TITULAR 2 1970 1971 25
14137 DONGO SANCHEZ DEMETRIO DNI 05220180 020442 TITULAR 8 1969 1978 118
14138 DONGO URBINA CARLOS JAIME DNI 06597194 038205 TITULAR 4 1994 1997 28
14139 DORADOR DELGADILLO LUIS GERMAN DNI 04165482 015040 TITULAR 15 1969 1989 104
14140 DORADOR MIRANDA ALFREDO DNI 46270625 151465 TITULAR 0 - - 0
14141 DORICH MARADIEGUE LUIS EDUARDO DNI 41687025 098341 TITULAR 0 - - 0
14142 DORICH VEGA LEONIDAS DNI 00000000 018116 TITULAR 5 1969 1977 80
14143 DORIVAL CARRILLO TOMAS ARTURO DNI 09932711 088271 TITULAR 14 1995 2010 209
14144 DOROTEO ALBEAR JAIME DNI 04721376 018379 TITULAR 0 - - 0
14145 DOROTEO ROSALES BECELIDES DNI 00000000 010843 TITULAR 2 1970 1971 31
14146 DOWLING TORRES ENRIQUE DNI 06435409 030390 TITULAR 19 1977 1996 202
14147 DOZA RICAPPA NARCISO GUSTAVO DNI 15725699 082810 TITULAR 5 1989 1997 66
14148 DUARTE ABAD FELIX JOSE DNI 03505926 086877 TITULAR 3 1997 1999 5
14149 DUARTE ESQUIVEL FELIPE SEBASTIAN DNI 25530524 025926 TITULAR 0 - - 0
14150 DUBLE MENA JAKSON MANUEL DNI 40159293 160967 TITULAR 1 2007 2007 15
14151 DUCLOS CARRETERO FRANCISCO EUSEBIO DNI 01697041 016942 TITULAR 9 1970 1981 148
14152 DUCLOS LLANOS FELIX DNI 02754727 012560 TITULAR 2 1969 1986 11
14153 DUCOS DOMINGUEZ RAUL DNI 17924913 032849 TITULAR 0 - - 0
14154 DUENAS BARRERA LUIS ENRIQUE DNI 15604330 094106 TITULAR 0 - - 0
14155 DUENAS LETHICH EDUARDO ARTURO DNI 00000000 002533 TITULAR 4 1970 1974 32
14156 DUENAS REYES JHONNY WILSON DNI 32125804 093708 TITULAR 3 2002 2006 7
14157 DUENAS SALAZAR MANUEL GONZALO DNI 25626064 029334 TITULAR 5 1976 1991 120
14158 DUENAS URQUIZA MAXIMO DNI 00000000 010411 TITULAR 3 1969 1971 36
14159 DUEÑAS HOMARERA ALEJANDRO DNI 32820318 035239 TITULAR 23 1985 2008 449
14160 DUEÑAS LINARES ASUNCION DNI 30417139 021701 TITULAR 1 1988 1988 1
14161 DUEÑAS QUISPE JUAN DNI 25544551 011237 TITULAR 20 1973 1999 171
14162 DUEÑAS RAMOS MIGUEL ANGEL DNI 04645684 082277 TITULAR 18 1992 2011 373
14163 DUEÑAS REYES HECTOR RUBEN DNI 32116003 083660 TITULAR 11 1992 2004 198
14164 DUEÑAS REYES RAUL ALFREDO DNI 32119817 088952 TITULAR 0 - - 0
14165 DUEÑAS ROSAS EDUARDO ANTONIO DNI 32793735 083017 TITULAR 9 1993 2009 143
14166 DUEÑAS ROSAS LUIS CARLOS DNI 32914134 085600 TITULAR 6 1995 2002 73
14167 DUEÑAS ROSAS RICHARD SANTOS DNI 32917338 095125 TITULAR 7 2004 2010 107
14168 DUEÑAS SEGURA ARTURO PAUL DNI 30835133 161510 TITULAR 1 2004 2004 2
14169 DUEÑAS SOLANO ANGEL EMILIANO DNI 32121625 011846 TITULAR 2 1970 1971 31
14170 DUEÑAS TAMARIZ DOMINGO ALFONSO DNI 32125338 099605 TITULAR 0 - - 0
14171 DUEÑAS VASQUEZ JUAN FERNANDO DNI 22253673 039622 TITULAR 14 1993 2007 334
14172 DUEÑAS VERONA ALEJANDRO ENRIQUE DNI 25677559 087786 TITULAR 2 1995 1997 35
14173 DUFFOO ACHA NELSON RICARDO DNI 04208670 015943 TITULAR 2 1970 1972 15
14174 DUJMOVIC KULOMA JURE DNI 00000000 022786 TITULAR 0 - - 0
14175 DULANTO ARTEAGA FORREST HERMANDAD DNI 04221614 023814 TITULAR 0 - - 0
14176 DULANTO BOZZO JOSE HUGO DNI 15980373 085285 TITULAR 6 1995 2000 87
14177 DULANTO COTRINA CLEMENTE DNI 15983429 011185 TITULAR 5 1969 1999 35
14178 DULANTO HUAPALLA ANDRES AVELINO DNI 02051487 016619 TITULAR 1 1970 1970 6
14179 DULANTO HUAPAYA FELIX MANUEL DNI 00000000 016391 TITULAR 3 1969 1989 15
14180 DULANTO HUBY ATILIO DNI 07387599 025399 TITULAR 0 - - 0
14181 DULANTO LA ROSA RICARDO DNI 15984401 082812 TITULAR 8 1993 2000 130
14182 DULANTO LAYNEZ JOSE MANUEL DNI 15983739 011607 TITULAR 0 - - 0
14183 DULANTO LONGOBARDI FEDERICO JUSTO DNI 32103059 088224 TITULAR 2 1996 1997 8
14184 DULANTO MENDEZ CARLOS AUGUSTO DNI 16023609 096273 TITULAR 3 2004 2006 18
14185 DULANTO MENDOZA MARCO ANTONIO DNI 16021158 090649 TITULAR 9 1997 2005 60
14186 DULANTO MORALES ALFONSO DNI 00000000 018536 TITULAR 0 - - 0
14187 DULANTO MUNOZ RAFAEL DNI 00000000 010217 TITULAR 0 - - 0
14188 DULANTO PRETELL SILVIO DNI 32103017 001078 TITULAR 7 1970 1980 129
14189 DULANTO REYES EDWING DANIEL DNI 15991140 097139 TITULAR 0 - - 0
14190 DULANTO REYNA AURELIO FELIX DNI 00000000 006771 TITULAR 0 - - 0
14191 DULCE BENITES FERNANDO CARLOS DNI 32909286 091990 TITULAR 0 - - 0
14192 DULCE CORALES JULIAN DNI 01664712 006271 TITULAR 0 - - 0
14193 DULCE CORRALES ANTONIO AMERICO DNI 00000000 006975 TITULAR 2 1970 1973 6
14194 DULCE MARCELO NICOLAS DNI 32816512 006291 TITULAR 4 1974 1977 52
14195 DULCE MARCELO SANTOS PATRICIO DNI 32765165 006511 TITULAR 1 1977 1977 1
14196 DULONG VEGA EUGENIO DNI 32826248 009840 TITULAR 3 1969 1972 31
14197 DULONG VEGA SAMUEL ALBERTO DNI 32841920 009912 TITULAR 10 1968 1981 106
14198 DUNIAM HERRERA FERNANDO RAFAEL DNI 00000000 032274 TITULAR 2 1980 1981 18
14199 DUQUE GARCIA RIGOBERTO DNI 25619027 011949 TITULAR 2 1969 1970 33
14200 DUQUE MONDRAGON HENRY DAVID DNI 40515204 093941 TITULAR 9 2003 2014 113
14201 DUQUE RETO DUBERLI RANGEL DNI 00573912 026637 TITULAR 4 1970 1975 26
14202 DUQUE SANDOVAL FRANCISCO DNI 03867729 026640 TITULAR 3 1971 1973 18
14203 DUQUE SANDOVAL MARTIN DNI 00641432 026683 TITULAR 2 1972 1979 3
14204 DUQUE TELLO PAULO DNI 00000000 018721 TITULAR 1 1987 1987 1
14205 DURAN ALARCON WALTER HUGO DNI 15447998 081310 TITULAR 23 1991 2013 385
14206 DURAN AREVALO CARLOS FLORENCIO DNI 25432374 017654 TITULAR 9 1972 1989 137
14207 DURAN AZURIN ANGEL DARIO DNI 00469093 031074 TITULAR 0 - - 0
14208 DURAN BALTAZAR EDWARD ISMAEL DNI 41307907 094096 TITULAR 3 2004 2010 16
14209 DURAN CABELLO PABLO CERGIO DNI 15710367 085771 TITULAR 16 1994 2009 266
14210 DURAN CARLOS OSCAR DNI 00000000 011730 TITULAR 1 1978 1978 2
14211 DURAN CASTILLO JOSE CARLOS DNI 32951760 016410 TITULAR 18 1971 2002 382
14212 DURAN CHAMBILLA ANGEL DNI 04744771 089867 TITULAR 13 1996 2010 126
14213 DURAN CHAMBILLA RICHARD ALBERTO DNI 04648771 083916 TITULAR 9 1994 2013 63
14214 DURAN CHAMBILLA WILLY DNI 41600309 161511 TITULAR 1 2009 2009 2
14215 DURAN CHAVEZ ROY ROGER DNI 04646373 088337 TITULAR 9 1997 2013 121
14216 DURAN FLORES GUEHIVI FELIX DNI 40887568 098166 TITULAR 10 2005 2014 175
14217 DURAN JAMBO VICTOR DNI 32944858 161048 TITULAR 1 2007 2007 2
14218 DURAN LITANO JOSE DEL CARMEN DNI 03340890 161051 TITULAR 2 2006 2007 27
14219 DURAN MANCILLA MAURO DOROTEO DNI 06998499 031582 TITULAR 3 1979 1981 35
14220 DURAN OBREGON MANUEL CALINCIO DNI 32109294 091761 TITULAR 3 2001 2003 21
14221 DURAN OTAROLA ALBERTO YGNACIO DNI 33265361 090413 TITULAR 6 1999 2004 107
14222 DURAN PEREZ EDWIN ARTURO DNI 10729880 098668 TITULAR 2 2006 2007 5
14223 DURAN QUITO HUGO ORLANDO DNI 42238936 097244 TITULAR 0 - - 0
14224 DURAN RAMIREZ BERNARDINO DNI 15994530 011710 TITULAR 0 - - 0
14225 DURAN ROTTIERS PAUL FEDERICO DNI 00000000 028349 TITULAR 1 1974 1974 3
14226 DURAN SAUCEDO JOSE ANUARIO DNI 32766584 029243 TITULAR 0 - - 0
14227 DURAN ULLOA ALFONSO DNI 17914314 080885 TITULAR 3 1969 1972 24
14228 DURAN VARGAS RICARDO DNI 03339411 026541 TITULAR 0 - - 0
14229 DURAN VEGA CLETO DNI 15977937 010375 TITULAR 5 1970 1980 91
14230 DURAND ALVAREZ GREGORIO DNI 00000000 022210 TITULAR 0 - - 0
14231 DURAND ANACATA JUAN BOANERGUES DNI 04646545 088045 TITULAR 2 1997 1998 4
14232 DURAND ARTEAGA MIGUEL ANGEL DNI 32985602 099767 TITULAR 2 2007 2008 18
14233 DURAND BUSTAMANTE ANDRES AVELINO DNI 02930518 016193 TITULAR 2 1969 1970 50
14234 DURAND CAMACHO JUAN MANUEL DNI 00000000 010972 TITULAR 1 1989 1989 2
14235 DURAND COLUNGA PEDRO DNI 00000000 001156 TITULAR 1 2007 2007 1
14236 DURAND CHAVEZ RICHARD ALEJANDRO DNI 04644719 092644 TITULAR 5 2001 2005 32
14237 DURAND CHAVEZ SIXTO DNI 41099534 159812 TITULAR 1 2011 2011 2
14238 DURAND DUBOIS OSWALDO ALFREDO DNI 06699832 030062 TITULAR 4 1976 1980 103
14239 DURAND ELIAS JUAN CELEDONIO DNI 16016059 032588 TITULAR 25 1980 2013 403
14240 DURAND ESPINOZA ALBERTO DNI 25536939 082771 TITULAR 1 1993 1993 13
14241 DURAND GARAY ELI DNI 43839595 161049 TITULAR 2 2007 2008 8
14242 DURAND GARAY ISAAC DNI 43833669 160052 TITULAR 2 2009 2012 2
14243 DURAND GARCIA LUIS DNI 41559140 013813 TITULAR 9 1970 1996 77
14244 DURAND GARCIA PEDRO EVARISTO DNI 18014255 070028 TITULAR 13 1976 2004 80
14245 DURAND HUAMAN PABLO DNI 00000000 029365 TITULAR 3 1976 1978 69
14246 DURAND HUAMANCHUMO FRANCISCO JAVIER DNI 32896400 161050 TITULAR 2 2004 2005 7
14247 DURAND LA MADRID JOSE ALEXIS DNI 40316049 093189 TITULAR 5 2001 2005 46
14248 DURAND LAGUNA ADELI DNI 08861919 032625 TITULAR 1 1980 1980 6
14249 DURAND MIRANDA PAZ DNI 32910258 025414 TITULAR 4 1969 1994 15
14250 DURAND OLIVARES RUMILDO PABLO DNI 40422214 161368 TITULAR 2 2004 2008 9
14251 DURAND ROJAS ALVIS DNI 08879431 010883 TITULAR 0 - - 0
14252 DURAND RUIZ PEDRO DNI 15652556 161052 TITULAR 1 2005 2005 6
14253 DURAND RUIZ PEDRO MIGUEL DNI 42700782 150160 TITULAR 3 2004 2013 11
14254 DURAND SAAVEDRA ERICK SMITH DNI 43584768 159465 TITULAR 1 2013 2013 6
14255 DURAND SAAVEDRA ROBERT MICHEL DNI 40854352 090147 TITULAR 16 1999 2014 261
14256 DURAND SARMIENTO VICTOR ALBERTO DNI 00000000 080480 TITULAR 2 1979 1980 10
14257 DURAND SERNAQUE GUILLERMO DNI 02875430 089782 TITULAR 0 - - 0
14258 DURAND SILVA PASCUAL INOCENTE DNI 25721608 012607 TITULAR 5 1969 1977 100
14259 DURAND SOLANO JORGE YVAN DNI 32786567 039919 TITULAR 5 1991 1995 45
14260 DURAND TORRES FRANCISCO DNI 06881462 028406 TITULAR 2 1974 2007 9
14261 DURAND VILA JOHNNY MANUEL DNI 25697686 091676 TITULAR 2 2000 2001 2
14262 DURAND VILA RONALD OMAR DNI 41259969 091625 TITULAR 4 2001 2004 29
14263 DUSA CENCI RODOLFO DNI 00000000 013077 TITULAR 0 - - 0
14264 DUYMOVICH TORRES JUAN JOSE DNI 10765746 097621 TITULAR 0 - - 0
14265 EARRL MONDACA WILSON CARLOS DNI 07748471 037815 TITULAR 2 1988 1989 32
14266 ECA ALDANA MERCEDES DNI 02757055 026424 TITULAR 0 - - 0
14267 ECA CORDOVA FLORENTINO DNI 02757727 081654 TITULAR 0 - - 0
14268 ECA CHAPA JORGE DNI 00000000 015482 TITULAR 0 - - 0
14269 ECA CHULLY SEGUNDO DNI 03838776 023905 TITULAR 1 1970 1970 7
14270 ECA CHUNGA VICTOR CIPRIANO DNI 00000000 015385 TITULAR 0 - - 0
14271 ECA ECA BUENAVENTURA DNI 02758187 037706 TITULAR 4 1989 1992 76
14272 ECA ECA CAYETANO DNI 02758981 037707 TITULAR 4 1989 1992 76
14273 ECA ECA CESAR ARTURO DNI 40594641 090670 TITULAR 0 - - 0
14274 ECA ECA EDGARDO DNI 02759446 082635 TITULAR 2 1989 1992 10
14275 ECA ECA FERNANDO DNI 02759102 037712 TITULAR 5 1989 1993 77
14276 ECA ECA FREDY DNI 25773692 086331 TITULAR 14 1995 2009 160
14277 ECA ECA HECTOR PERCY DNI 25745106 094874 TITULAR 7 2003 2009 128
14278 ECA ECA JORGE DNI 02758279 037705 TITULAR 5 1989 1993 79
14279 ECA ECA REGULO DNI 02758935 037713 TITULAR 5 1980 1992 76
14280 ECA ECA RULLY MARCELL DNI 40422977 093380 TITULAR 8 2002 2009 125
14281 ECA ECA SANTOS ROLANDO DNI 02757596 039711 TITULAR 0 - - 0
14282 ECA ECA SIGIFREDO DNI 02759460 039417 TITULAR 7 1989 2013 70
14283 ECA ECA VICENTE SIGIFREDO DNI 02759205 039803 TITULAR 2 1989 1991 3
14284 ECA ECA WILLIAM CESAR DNI 02837059 088751 TITULAR 2 1999 2006 4
14285 ECA FIESTAS JULIO DNI 07613290 033426 TITULAR 5 1980 1989 53
14286 ECA GALAN JOSE JULIO DNI 16520135 031305 TITULAR 31 1978 2013 644
14287 ECA JACINTO ABAD SEVERO DNI 02739933 039859 TITULAR 1 1993 1993 1
14288 ECA JACINTO JUAN DNI 02759032 081911 TITULAR 1 1992 1992 8
14289 ECA JACINTO SANTOS CLAUDIO DNI 02756732 081337 TITULAR 0 - - 0
14290 ECA JACINTO VALENTIN DNI 02758595 039425 TITULAR 2 1991 1992 27
14291 ECA LOAYZA JOSE JULIO DNI 41659592 151201 TITULAR 0 - - 0
14292 ECA LLENQUE MANUEL ANTONIO DNI 02743952 081655 TITULAR 0 - - 0
14293 ECA MARTINEZ EUSTACIO DNI 02758685 081778 TITULAR 2 1970 1992 20
14294 ECA MARTINEZ PEDRO PABLO DNI 02742505 081783 TITULAR 1 1992 1992 20
14295 ECA MARTINEZ RAFAEL ARCANGEL DNI 02758870 081782 TITULAR 1 1992 1992 20
14296 ECA PANTA ALFREDO DNI 02759276 039461 TITULAR 2 1991 1992 31
14297 ECA PANTA CARLOS ENRIQUE DNI 02809378 082686 TITULAR 4 1992 2003 12
14298 ECA PANTA JOSE LUIS DNI 02759490 086288 TITULAR 8 1996 2007 116
14299 ECA PANTA JUAN DNI 02859697 081846 TITULAR 2 1980 1992 13
14300 ECA PANTA MIGUEL DNI 02758631 081886 TITULAR 2 1976 1992 7
14301 ECA PANTA NICASIO DNI 02756761 033118 TITULAR 5 1980 1992 59
14302 ECA PANTA OSCAR HUMBERTO DNI 02757072 033116 TITULAR 7 1980 1997 47
14303 ECA PANTA PEDRO DNI 02758949 081887 TITULAR 1 1992 1992 4
14304 ECA PANTA RAFAEL DNI 02757943 080552 TITULAR 4 1969 1992 49
14305 ECA PANTA ROY ROGER DNI 03697057 093287 TITULAR 0 - - 0
14306 ECA PANTA RUSTICO DNI 02759191 081499 TITULAR 2 1991 1992 20
14307 ECA PANTA SANTOS EUGENIO DNI 80298076 032891 TITULAR 2 1980 1992 15
14308 ECA PANTA SANTOS RENE DNI 02759451 082582 TITULAR 1 1992 1992 2
14309 ECA PANTA VICTOR CRISTIAN DNI 41014859 091858 TITULAR 14 2001 2014 316
14310 ECA PANTA WILMER DNI 02759363 081505 TITULAR 2 1991 1992 18
14311 ECA PERICHE GUSTAVO MANUEL DNI 25614352 082573 TITULAR 3 1992 1996 11
14312 ECA PERICHE JOSE NICOLAS DNI 00000000 080550 TITULAR 1 1969 1969 1
14313 ECA PERICHE JUAN DNI 00501017 032890 TITULAR 5 1980 1992 58
14314 ECA PERICHE JUSTO DNI 02756626 033119 TITULAR 5 1980 1992 60
14315 ECA QUEREVALU CARLOS DNI 03867207 035124 TITULAR 29 1983 2012 588
14316 ECA RAMIREZ JACINTO DNI 02758065 021901 TITULAR 4 1969 1992 55
14317 ECA SAMILLAN CESAR AUGUSTO DNI 16590123 033063 TITULAR 34 1979 2014 642
14318 ECA SAMILLAN EDUARDO DNI 16591084 029584 TITULAR 9 1976 1998 123
14319 ECA SANCHEZ ANGEL DNI 02756975 081784 TITULAR 1 1992 1992 15
14320 ECA SANCHEZ ANTONIO DNI 02758778 081498 TITULAR 2 1991 1992 21
14321 ECA SANCHEZ JOSE ELIAS DNI 02758087 039712 TITULAR 2 1991 1992 30
14322 ECA SANCHEZ SANTOS ANSELMO DNI 02756724 081501 TITULAR 2 1991 1992 22
14323 ECA SANCHEZ VICTORIANO DNI 02740078 032535 TITULAR 4 1979 2004 23
14324 ECA TEMOCHE TEOBALDO DNI 00501925 013464 TITULAR 0 - - 0
14325 ECA VARGAS CARLOS DAVID DNI 41653286 150415 TITULAR 4 2004 2009 38
14326 ECA VARGAS JOSE FELIPE DNI 40107399 095796 TITULAR 6 2003 2009 55
14327 ECCA CHUNGA VICENTE PEDRO DNI 10772675 027608 TITULAR 0 - - 0
14328 ECCA GUERRERO PEDRO DNI 03893227 099800 TITULAR 1 2008 2008 2
14329 ECCA GUERRERO PEDRO MIGUEL DNI 00323973 092092 TITULAR 15 2000 2014 333
14330 ECCA JACINTO JAVIER ALEXANDER DNI 42334471 097709 TITULAR 4 2004 2009 11
14331 ECCA QUEREBALU DAVID FERNANDO DNI 33265089 084812 TITULAR 21 1994 2014 443
14332 ECCA QUEREBALU JOSE LUIS DNI 33264351 036405 TITULAR 23 1988 2010 473
14333 ECCA QUEREVALU EFRAIN ERNESTO DNI 00228544 087948 TITULAR 18 1994 2014 307
14334 ECCA QUEREVALU HECTOR ORLANDO DNI 03506621 086209 TITULAR 6 1996 2002 125
14335 ECCA QUEREVALU SANTOS JACINTO DNI 03474707 086522 TITULAR 7 1996 2002 112
14336 ECCA QUEREVALU WALTER EXEQUIEL DNI 03506622 090037 TITULAR 3 1999 2002 42
14337 ECCA RUIZ JORGE WALTER DNI 41243368 096813 TITULAR 6 2005 2010 69
14338 ECCA TAVARA CHARLES ALEXIS DNI 43088992 150659 TITULAR 4 2007 2010 37
14339 ECHAJAYA CANCHO TEODULO DNI 00430338 016984 TITULAR 8 1969 1977 84
14340 ECHAJAYA SERNAQUE RAFAEL ROLANDO DNI 03490638 035783 TITULAR 4 1986 2007 26
14341 ECHANDIA ARIAS MANUEL DAVID DNI 40329930 091523 TITULAR 5 2000 2006 48
14342 ECHANDIA RUELAS JORGE LUIS DNI 04644789 094727 TITULAR 1 2004 2004 1
14343 ECHAVARRIA CARRION EVARISTO LUCIANO DNI 32833075 084588 TITULAR 21 1994 2014 498
14344 ECHE AMAYA JOSE ALBINO DNI 25503628 035485 TITULAR 21 1986 2006 516
14345 ECHE AMAYA JOSE ALEJANDRO DNI 25573476 089727 TITULAR 12 1994 2007 170
14346 ECHE ANTON ROBERTO GUSTAVO DNI 25683599 088660 TITULAR 7 1997 2006 70
14347 ECHE BAYONA ANDRES DNI 00000000 012072 TITULAR 5 1969 1987 38
14348 ECHE BAYONA PABLO DNI 00000000 012077 TITULAR 5 1969 1977 61
14349 ECHE BAYONA VICTORIANO DNI 00000000 080541 TITULAR 2 1970 1974 40
14350 ECHE CRESPO VIDAL JUNIORS DNI 43662132 161736 TITULAR 1 2009 2009 3
14351 ECHE CHAPILLIQUEN EULOGIO DNI 02738490 026453 TITULAR 3 1972 1996 9
14352 ECHE CHAPILLIQUEN ISIDRO DNI 02738245 010183 TITULAR 6 1970 1995 71
14353 ECHE CHAPILLIQUEN JOSE ANGEL DNI 25684480 000867 TITULAR 5 1969 1996 65
14354 ECHE CHERRE PEDRO PABLO DNI 02862195 086607 TITULAR 17 1996 2013 258
14355 ECHE CHULLE SEVERINO APOLINAR DNI 02738532 093393 TITULAR 2 2002 2005 8
14356 ECHE CHUNGA CARMEN DNI 00000000 013584 TITULAR 3 1970 1973 34
14357 ECHE DEDIOS MARTIN DNI 00000000 010979 TITULAR 4 1969 1972 65
14358 ECHE ECHE HENRY ALEXANDER DNI 44557459 161382 TITULAR 3 2008 2011 15
14359 ECHE ECHE JESUS FAUSTO DNI 02834187 161512 TITULAR 1 2008 2008 2
14360 ECHE ECHE JORGE DNI 00431446 026208 TITULAR 0 - - 0
14361 ECHE ECHE JOSE RAMOS DNI 40003677 091505 TITULAR 1 2000 2000 1
14362 ECHE ECHE MARCO ANTONIO DNI 00859189 026209 TITULAR 0 - - 0
14363 ECHE ECHE MARTIN LEONIDAS DNI 02759338 159513 TITULAR 1 2011 2011 8
14364 ECHE ECHE MARTIN POLICARPIO DNI 40562845 161525 TITULAR 1 2008 2008 1
14365 ECHE ECHE SANTOS JESUS DNI 02857233 159528 TITULAR 1 2011 2011 6
14366 ECHE ECHE VALENTIN JOSE DNI 02743714 161526 TITULAR 1 2008 2008 1
14367 ECHE ECHE VICTOR MANUEL DNI 00494974 026210 TITULAR 1 2000 2000 1
14368 ECHE FIESTAS ALEJANDRO DNI 04205746 013270 TITULAR 4 1969 1993 12
14369 ECHE FIESTAS ALEJANDRO DNI 00000000 017959 TITULAR 3 1969 1993 25
14370 ECHE FIESTAS ALEJANDRO DNI 02740139 083206 TITULAR 7 1993 2004 96
14371 ECHE FIESTAS CARLOS ENRIQUE DNI 02844631 085693 TITULAR 8 1988 2000 67
14372 ECHE FIESTAS ELVIS EDGARDO DNI 03698957 089834 TITULAR 11 1999 2009 187
14373 ECHE FIESTAS JAVIER DNI 41783235 161513 TITULAR 1 2004 2004 2
14374 ECHE FIESTAS JOSE EUSTAQUIO DNI 02793084 082125 TITULAR 17 1984 2012 340
14375 ECHE FIESTAS LUIS ALBERTO DNI 02759496 159514 TITULAR 3 2008 2010 42
14376 ECHE FIESTAS LUIS ANTONIO DNI 02740048 084733 TITULAR 1 1995 1995 2
14377 ECHE FIESTAS MANUEL DE LA CRUZ DNI 00000000 013148 TITULAR 2 1969 1986 3
14378 ECHE FIESTAS ROGELIO DNI 02853697 161908 TITULAR 1 2009 2009 6
14379 ECHE FIESTAS VICTOR MANUEL DNI 40245953 089718 TITULAR 17 1998 2014 266
14380 ECHE FIESTAS WALTER ANTONIO DNI 03696068 088927 TITULAR 11 1998 2010 136
14381 ECHE FIESTAS WILFREDO DNI 02793032 151065 TITULAR 3 2008 2010 32
14382 ECHE FLORES SERAFIN DNI 32944940 090968 TITULAR 15 2000 2014 395
14383 ECHE GALAN JOSE CHRISTIAN DNI 03507678 159561 TITULAR 7 2005 2014 170
14384 ECHE GALAN LUIS ENRIQUE DNI 42842219 096509 TITULAR 11 2004 2014 143
14385 ECHE HERRERA NATIVIDAD DNI 07673494 033848 TITULAR 0 - - 0
14386 ECHE INFANTE VICTOR HUGO DNI 02661508 086950 TITULAR 10 1994 2003 112
14387 ECHE LIZAMA FRANCISCO WILMER DNI 03499334 161514 TITULAR 1 2004 2004 3
14388 ECHE LLENQUE FLORO DNI 00497260 026211 TITULAR 0 - - 0
14389 ECHE LLENQUE RAMOS DNI 00000000 012982 TITULAR 2 1969 1970 56
14390 ECHE MORE MIGUEL DNI 03876714 026207 TITULAR 1 2001 2001 1
14391 ECHE MORO PABLO DNI 00320885 026212 TITULAR 0 - - 0
14392 ECHE NUMURA MAMERTO EVELIO DNI 00000000 013209 TITULAR 3 1969 1972 72
14393 ECHE NUNURA ISIDRO DNI 03469715 026846 TITULAR 12 1972 1984 157
14394 ECHE NUNURA JACINTO DNI 04123373 026971 TITULAR 6 1969 1978 22
14395 ECHE NUNURA JOSE FRANCISCO DNI 03466983 021832 TITULAR 24 1969 1995 513
14396 ECHE PAIVA FLORO DNI 02758889 081896 TITULAR 0 - - 0
14397 ECHE PAIVA JOSE LUIS DNI 00000000 020712 TITULAR 19 1969 1989 507
14398 ECHE PAIVA JUAN DNI 00497266 025708 TITULAR 2 1971 2007 6
14399 ECHE PAIVA MANUEL DNI 15754763 037835 TITULAR 10 1983 1999 57
14400 ECHE PANTA ANDRES DNI 00000000 012289 TITULAR 5 1969 1986 72
14401 ECHE PANTA COSME DNI 00000000 018138 TITULAR 0 - - 0
14402 ECHE PANTA JUAN ALBERTO DNI 44108030 150346 TITULAR 2 2007 2008 11
14403 ECHE PANTA VICENTE DNI 03861503 018143 TITULAR 0 - - 0
14404 ECHE PAZO DANIEL SANTOS DNI 41751459 099789 TITULAR 1 2007 2007 2
14405 ECHE PAZO JOSE MANUEL DNI 02739653 039836 TITULAR 0 - - 0
14406 ECHE PAZO MANUEL ALEJANDRO DNI 02862115 087827 TITULAR 0 - - 0
14407 ECHE PAZO MANUEL JESUS DNI 02844685 090678 TITULAR 1 2000 2000 3
14408 ECHE PAZO PEDRO ENRIQUE DNI 03697233 089014 TITULAR 13 1997 2009 241
14409 ECHE PAZOS FREDY MARTIN DNI 15726035 039861 TITULAR 21 1992 2012 505
14410 ECHE PERICHE JUAN LORENZO DNI 03696648 091318 TITULAR 8 2000 2008 110
14411 ECHE PERICHE MANUEL ASUNCION DNI 02868985 089894 TITULAR 1 2000 2000 2
14412 ECHE PERICHE PEDRO CELESTINO DNI 04165274 012487 TITULAR 1 1970 1970 10
14413 ECHE PERICHE SANTOS MAXIMO DNI 02756793 008664 TITULAR 2 2012 2013 2
14414 ECHE PERICHE VALENTIN DNI 02738922 092869 TITULAR 4 2002 2007 58
14415 ECHE PINGO JOSE VICENTE DNI 02756672 034179 TITULAR 13 1981 1998 142
14416 ECHE PURIZACA DOMINICO ALTAGRACIO DNI 25553426 025629 TITULAR 37 1970 2014 578
14417 ECHE PURIZACA FRANCISCO JAVIER DNI 33264106 085985 TITULAR 19 1996 2014 350
14418 ECHE PURIZACA JOSE FELIX DNI 40218999 090743 TITULAR 3 2001 2006 9
14419 ECHE QUEREVALU JOSE ALBERTO DNI 40497823 093397 TITULAR 0 - - 0
14420 ECHE QUEREVALU JUAN CARLOS DNI 43889133 161515 TITULAR 1 2008 2008 2
14421 ECHE QUEREVALU RODOLFO DNI 03471990 034545 TITULAR 27 1982 2008 681
14422 ECHE RAMIREZ OSWALDO FRANCISCO DNI 03494230 038827 TITULAR 25 1986 2013 494
14423 ECHE RAMIREZ PEDRO GONZALO DNI 02756922 029271 TITULAR 6 1975 1982 74
14424 ECHE RAMIREZ PEDRO PAULO DNI 03501217 088818 TITULAR 2 1998 1999 15
14425 ECHE ROSALES REGIS DNI 00000000 015688 TITULAR 0 - - 0
14426 ECHE RUIZ INOCENCIO DNI 02809300 081509 TITULAR 0 - - 0
14427 ECHE RUIZ RENZO JOSE ALEXANDE DNI 42108106 095705 TITULAR 3 2004 2006 49
14428 ECHE RUMICHE ALDO DNI 02868990 091781 TITULAR 4 1999 2002 38
14429 ECHE RUMICHE EDWIN DNI 02661480 084081 TITULAR 16 1994 2009 354
14430 ECHE RUMICHE JUAN ISIDRO DNI 03471022 032071 TITULAR 35 1978 2013 891
14431 ECHE RUMICHE MARTIN DNI 03491251 038041 TITULAR 12 1990 2002 159
14432 ECHE RUMICHE SANTOS PABLO DNI 03471024 034733 TITULAR 31 1983 2014 817
14433 ECHE RUMICHE VICTOR RAUL DNI 03507972 084405 TITULAR 6 1994 2007 38
14434 ECHE SANCHEZ CLAUDIO DNI 02756866 081878 TITULAR 0 - - 0
14435 ECHE SANCHEZ GABRIEL DNI 02740053 081554 TITULAR 0 - - 0
14436 ECHE SANDOVAL ERNESTO DNI 02789932 091003 TITULAR 6 1999 2004 114
14437 ECHE SILVA JUAN JOSE DNI 18022966 021821 TITULAR 25 1970 1994 341
14438 ECHE TUME MANUEL DNI 00000000 008258 TITULAR 1 1969 1969 1
14439 ECHE TUME VICTOR MODESTO DNI 00494952 015930 TITULAR 0 - - 0
14440 ECHE VILCHERREZ LUIS DNI 03469943 037200 TITULAR 7 1988 1997 98
14441 ECHE VITE ANGEL DNI 02853698 088439 TITULAR 18 1997 2014 377
14442 ECHE VITE MIGUEL FRANCISCO DNI 03698950 093197 TITULAR 2 2002 2003 14
14443 ECHE YENQUE GREGORIO DNI 00000000 007906 TITULAR 3 1969 1972 60
14444 ECHEANDIA COSSIO CESAR EDUARDO DNI 25425732 031975 TITULAR 11 1976 1988 203
14445 ECHEANDIA GONZALES LUIS FERNANDO DNI 32978864 099892 TITULAR 0 - - 0
14446 ECHEANDIA PAIVA EDUARDO DE LOS SANT DNI 00000000 028441 TITULAR 2 1965 1974 18
14447 ECHEANDIA PAZOS JOSE C DNI 17593356 159657 TITULAR 2 2010 2011 7
14448 ECHEGARAY CARRION ROBERTO MARCIAL DNI 00000000 002956 TITULAR 3 1969 1972 72
14449 ECHEGARAY COSME JUAN PABLO DNI 06965115 025859 TITULAR 2 1972 1974 5
14450 ECHEGARAY DONAYRE JESUS R DNI 00000000 018401 TITULAR 0 - - 0
14451 ECHEGARAY HUANILO FELIX DNI 32778191 005174 TITULAR 12 1970 1989 164
14452 ECHEGARAY MARTINEZ ERNESTO ERASMO DNI 10409224 090714 TITULAR 2 2000 2006 3
14453 ECHEGARAY PANAMA MAXIMILIANO DNI 00000000 008401 TITULAR 0 - - 0
14454 ECHENANSIA ARANA JOSE C.EXTRANJ. 00005751 018725 TITULAR 4 1970 1973 49
14455 ECHENIQUE SALINAS JUAN DNI 00000000 023804 TITULAR 3 1969 1977 26
14456 ECHERS MELENDEZ LEONARDO ALBINO DNI 06221767 025257 TITULAR 0 - - 0
14457 ECHEVARRIA AGUERO VICENTE DNI 32918712 038961 TITULAR 25 1990 2014 543
14458 ECHEVARRIA BARROSO JUAN ORELLANO DNI 32946090 096547 TITULAR 1 2005 2005 2
14459 ECHEVARRIA BELTRAN TOMAS URIEL DNI 00000000 017024 TITULAR 8 1969 1979 36
14460 ECHEVARRIA CAMPOS GUILLERMO ALBERTO DNI 03593975 030037 TITULAR 1 1976 1976 2
14461 ECHEVARRIA CARDENAS FELIX REYNALDO DNI 22250107 087850 TITULAR 1 1997 1997 11
14462 ECHEVARRIA CAZORLA ALEJANDRO DNI 02176197 021880 TITULAR 3 1970 1975 55
14463 ECHEVARRIA CONDORI ROBERTO CARLOS DNI 40579589 093345 TITULAR 12 2002 2013 238
14464 ECHEVARRIA CHUZON FIDEL DNI 25633248 038394 TITULAR 4 1985 1991 19
14465 ECHEVARRIA DEL ROSARIO GERARDO TEODORO DNI 03781028 033700 TITULAR 2 1980 1991 6
14466 ECHEVARRIA DEL ROSARIO ROGGER DNI 00000000 034288 TITULAR 0 - - 0
14467 ECHEVARRIA ENRIQUEZ RAUL PERCY DNI 41041033 159383 TITULAR 4 2011 2014 48
14468 ECHEVARRIA ESQUIVES JOSE ENRIQUE DNI 32887463 087638 TITULAR 10 1994 2004 195
14469 ECHEVARRIA ESQUIVES WALTER NILMER DNI 32886081 087814 TITULAR 19 1996 2014 248
14470 ECHEVARRIA ESQUIVES WILLIAN MARTIN DNI 33265813 096889 TITULAR 1 2005 2005 14
14471 ECHEVARRIA GANOZA BONY MIGUEL DNI 32906181 036326 TITULAR 24 1988 2011 596
14472 ECHEVARRIA GANOZA ROSALI JUAN DNI 32794039 092446 TITULAR 3 2001 2004 26
14473 ECHEVARRIA GARCIA DAVID SIMON DNI 32933177 081368 TITULAR 3 1997 1999 4
14474 ECHEVARRIA GARRIDO DAVID EDMUNDO DNI 25680825 030081 TITULAR 3 1982 1994 10
14475 ECHEVARRIA GARRIDO LUIS ARTURO DNI 25679375 094431 TITULAR 7 2003 2009 105
14476 ECHEVARRIA GARRIDO NOE ALBERTO DNI 08601089 090568 TITULAR 5 1999 2004 92
14477 ECHEVARRIA HONORES ELEAZAR DANIEL DNI 01719757 003451 TITULAR 6 1970 1979 82
14478 ECHEVARRIA HONORES LUIS DNI 01719724 003515 TITULAR 7 1969 1980 82
14479 ECHEVARRIA IPARRAGUIRRE WILLIAMS ALEJANDRO DNI 32905460 035786 TITULAR 18 1986 2014 235
14480 ECHEVARRIA LOPEZ STALIN SANIEL DNI 40782262 094995 TITULAR 0 - - 0
14481 ECHEVARRIA LOYOLA FELICIANO DNI 21791738 090513 TITULAR 1 2000 2000 4
14482 ECHEVARRIA MENACHO LUIS JESUS DNI 00000000 029038 TITULAR 6 1975 1981 77
14483 ECHEVARRIA MENDOZA CARLOS DNI 25411753 012055 TITULAR 4 1969 1979 63
14484 ECHEVARRIA MILLA ARTURO ARNALDO DNI 00953935 031351 TITULAR 5 1970 1992 44
14485 ECHEVARRIA MORILLO ARCANGEL DNI 32945867 085072 TITULAR 7 1995 2003 32
14486 ECHEVARRIA MORILLO LADISLAO DNI 32783648 021225 TITULAR 32 1970 2006 614
14487 ECHEVARRIA MORILLO MELOS DNI 32813380 031296 TITULAR 34 1978 2011 706
14488 ECHEVARRIA ORTIZ FELIX LUCIO DNI 08325900 005954 TITULAR 2 1969 1978 2
14489 ECHEVARRIA PINTADO GERARDO ELIAS DNI 04633908 035960 TITULAR 27 1987 2013 695
14490 ECHEVARRIA PRADO EDWIN NIKOLAI DNI 41492285 097190 TITULAR 4 2005 2008 42
14491 ECHEVARRIA RIOJAS LUCIO ALBERTO DNI 32734140 092249 TITULAR 6 2001 2006 110
14492 ECHEVARRIA RODRIGUEZ LIBERATO DNI 00000000 028606 TITULAR 0 - - 0
14493 ECHEVARRIA TORIBIO ADAN SEGUNDO DNI 25426660 031034 TITULAR 9 1980 1990 52
14494 ECHEVARRIA VIDAL GREGORIO LUIS DNI 05386035 021591 TITULAR 7 1969 1979 97
14495 ECHEVARRIA YRENE CARLOS AUGUSTO DNI 18096905 088935 TITULAR 8 1994 2003 26
14496 ECHEVARRIA ZAMBRANO NILTON CESAR DNI 32963809 092219 TITULAR 2 2001 2002 2
14497 ECHEVARRIA ZEGARRA JULIO DNI 17826371 006314 TITULAR 17 1969 1990 298
14498 ECHEVARRIA ZEGARRA ZENON DNI 00000000 001109 TITULAR 1 1969 1969 1
14499 ECHEVERRIA CASTILLO TEODORO DNI 01718134 000177 TITULAR 2 1984 1987 2
14500 EDQUEN ATALAYA OCTAVIO DNI 27544789 000612 TITULAR 2 1969 1970 40
14501 EDUARDO BOBADILLA DIONICIO ALEJANDRO DNI 32918166 097352 TITULAR 10 2005 2014 180
14502 EDUARDO DIANDERAS ANTONIO ENRIQUE DNI 07192110 093006 TITULAR 6 1999 2008 34
14503 EFFIO CAICEDO SANTOS DNI 16599210 039471 TITULAR 1 2001 2001 1
14504 EFFIO CHAFLOQUE LUIS MACEDONIO DNI 16598609 099507 TITULAR 8 2006 2013 111
14505 EFFIO CHAFLOQUE WALTER DNI 16598604 099569 TITULAR 1 2006 2006 2
14506 EFFIO CHANDUY CARLOS CRISTIAN DNI 16599421 039415 TITULAR 1 2005 2005 1
14507 EFFIO EFFIO WILMER DNI 17542310 081540 TITULAR 0 - - 0
14508 EFFIO HUAMANCHUMO AUGUSTO DNI 16599097 081601 TITULAR 0 - - 0
14509 EFFIO JIMENEZ JOHN CLIFFORD DNI 42520119 159921 TITULAR 5 2007 2014 45
14510 EFFIO ORELLANA VICTOR RICARDO DNI 08148367 082189 TITULAR 0 - - 0
14511 EFFIO PAJUELO JORGE FELIX DNI 25598097 031830 TITULAR 5 1979 1983 182
14512 EFFIO PAZ JOSE MANUEL DNI 40274153 095839 TITULAR 3 2003 2005 30
14513 EFFIO SUAREZ GEOFFREY DNI 32943046 086790 TITULAR 11 1997 2008 215
14514 EFFIO SUAREZ JOHNY DNI 80377725 096040 TITULAR 5 2004 2008 79
14515 EFFIO URCIA JOSE AMADOR DNI 43628028 150982 TITULAR 6 2006 2012 80
14516 EGACILA CASAVALENTE DANIEL DNI 00000000 007672 TITULAR 1 1970 1970 8
14517 EGOAVIL ASNAVAR MAXIMO DNI 03765805 029909 TITULAR 3 1976 1979 12
14518 EGUILAS DELGADO JORGE JAVIER DNI 08623178 085289 TITULAR 2 1994 1995 11
14519 EGUILAS NAPURI EDGAR MAGLIO DNI 15629993 085869 TITULAR 1 1994 1994 2
14520 EGUILUZ CHAVEZ BELARMINO DNI 25459359 014605 TITULAR 9 1969 1997 53
14521 EGUILUZ CHAVEZ SEGUNDO FRANCISCO DNI 25420759 015532 TITULAR 1 1977 1977 1
14522 EGUILUZ PRADO MANUEL JESUS DNI 05375619 030290 TITULAR 4 1976 1995 8
14523 EGUILUZ PRADO REYNALDO ALBERTO DNI 06992700 039839 TITULAR 5 1989 1997 8
14524 EGUSQUIZA ARAMBURU PEDRO VICTOR DNI 80617750 097715 TITULAR 0 - - 0
14525 EGUSQUIZA ESPINOZA MOISES DNI 31602531 033527 TITULAR 3 1980 1983 74
14526 EGUSQUIZA MORENO LEONARDO DNI 00000000 013360 TITULAR 4 1971 1977 43
14527 EGUSQUIZA MORI MARCO ANTONIO DNI 08672858 038444 TITULAR 0 - - 0
14528 EGUSQUIZA MORILLO ROBERTO F DNI 06899445 021087 TITULAR 0 - - 0
14529 EGUSQUIZA ROCA CARLOS JESUS CALIXTO DNI 25713069 089509 TITULAR 2 1998 1999 3
14530 EGUSQUIZA ROCHA HECTOR DNI 07920855 019800 TITULAR 0 - - 0
14531 EGUSQUIZA SOTELO PEDRO DNI 09242095 017086 TITULAR 1 1970 1970 1
14532 EHSEMANN HAMEISTER DIETER C.EXTRANJ. 00231561 161818 TITULAR 2 2010 2011 34
14533 EILERS EILERS WILFREDO FRANK C.EXTRANJ. 65542 026810 TITULAR 4 1969 1974 12
14534 ELCORROBARRUTIA GONZALES ALFREDO DNI 15581003 031005 TITULAR 11 1977 2001 306
14535 ELCORROBARRUTIA ORE LUIS DNI 02030165 011037 TITULAR 0 - - 0
14536 ELCORROBARRUTIA SANTA CRUZ ABRAHAM DNI 02029948 011951 TITULAR 4 1974 1981 60
14537 ELEFTERIU FERNANDEZ BACA NICOS CONSTANTINOS DNI 04623206 038258 TITULAR 0 - - 0
14538 ELERA OLIDEN LUIS JOHEL DNI 42648213 097200 TITULAR 2 2005 2006 33
14539 ELERA RIOS CRISTOBAL ERNESTO DNI 00379774 035024 TITULAR 3 1981 1985 62
14540 ELERA VALLEJOS WALTER DNI 00000000 030630 TITULAR 5 1977 1981 109
14541 ELESCANO CANGALAYA JOSE RICARDO DNI 25753464 086009 TITULAR 4 1995 1998 42
14542 ELESCANO MANCO EDGAR ARTURO DNI 06542061 033390 TITULAR 1 1980 1980 4
14543 ELGUERA BLANCO JOSE SANTOS DNI 08399579 009514 TITULAR 0 - - 0
14544 ELGUERA CAMACHO MARTIN ALBERTO DNI 04117762 014220 TITULAR 5 1969 1992 37
14545 ELGUERA GARCIA ROBERTO DNI 04126422 034793 TITULAR 0 - - 0
14546 ELGUERA LEONARDO JORGE LUIS DNI 15977654 085820 TITULAR 20 1995 2014 421
14547 ELGUERA LEONARDO JUAN CARLOS DNI 16009867 094336 TITULAR 11 2004 2014 204
14548 ELGUERA LOPEZ RAFAEL EDUARDO DNI 04239601 027596 TITULAR 1 1981 1981 1
14549 ELGUERA MARTINEZ PEDRO DNI 02647648 013177 TITULAR 0 - - 0
14550 ELGUERA MORA ALEJANDRO DNI 15985819 011802 TITULAR 1 1974 1974 1
14551 ELGUERA REYNOSO TEOFILO ARMANDO DNI 00000000 017071 TITULAR 0 - - 0
14552 ELIAS ALEGRIA JAIME ATILIO DNI 40628046 092521 TITULAR 11 2003 2013 244
14553 ELIAS BUITRON ADOLFO DNI 00000000 080061 TITULAR 2 1970 1971 26
14554 ELIAS CALDERON ALEJANDRINO FELIPE DNI 21853645 020806 TITULAR 17 1970 2006 239
14555 ELIAS CALDERON EMILIO ROMAN DNI 25457305 028452 TITULAR 9 1977 2001 130
14556 ELIAS CALDERON EULOGIO JULIAN DNI 25603723 023282 TITULAR 12 1972 1991 99
14557 ELIAS CAMPOS JUAN LEONCIO RONALDO DNI 43963418 098868 TITULAR 3 2006 2008 25
14558 ELIAS CAMPOS PABLO JOHNATHAN JULIO DNI 43104014 097700 TITULAR 10 1969 2013 134
14559 ELIAS CASTRO ARSENIO ELISEO DNI 32772699 032842 TITULAR 2 1979 1980 18
14560 ELIAS CHERO FELIPE DNI 00000000 018835 TITULAR 5 1969 1973 41
14561 ELIAS CHUNGA JOSE ANDRES DNI 02727583 036548 TITULAR 5 1976 1991 24
14562 ELIAS DELGADO JOSE HERNANDO DNI 04657969 028504 TITULAR 3 1974 1977 6
14563 ELIAS ENCALADA EFRAIN DNI 04215678 027253 TITULAR 12 1972 1990 105
14564 ELIAS FALLAQUE CARLOS ALBERTO DNI 07723533 015370 TITULAR 1 1969 1969 1
14565 ELIAS FLORES VICTOR DNI 21801823 018449 TITULAR 18 1969 2006 122
14566 ELIAS FRANCIA BERNARDO MELECIO DNI 32990434 037752 TITULAR 27 1988 2014 613
14567 ELIAS IPANAQUE MARCOS DNI 03317111 000618 TITULAR 3 1970 1987 3
14568 ELIAS JACOBO JOSE MAXIMO DNI 22285713 039355 TITULAR 17 1991 2007 434
14569 ELIAS JACOBO MARCOS ANTONIO DNI 22299198 087877 TITULAR 4 1994 2003 29
14570 ELIAS LOZADA MARIANO DNI 21831476 017733 TITULAR 5 1970 1981 51
14571 ELIAS LUY JON ERIC STEVE DNI 41783514 096919 TITULAR 2 2005 2006 44
14572 ELIAS MAGALLANES LUIS MANUEL DNI 40748476 098695 TITULAR 2 2007 2008 12
14573 ELIAS MALTESE CESAR ALBERTO DNI 00000000 015397 TITULAR 0 - - 0
14574 ELIAS MEDINA ELARD RUFINO DNI 30830499 031226 TITULAR 3 1978 1980 16
14575 ELIAS MEDINA JESUS RODOMIL DNI 30830513 030537 TITULAR 3 1977 1979 27
14576 ELIAS MEDINA MARCO ANTONIO DNI 30830929 020309 TITULAR 1 1969 1969 1
14577 ELIAS MONTENEGRO SANTOS DNI 02790632 150082 TITULAR 2 2008 2009 13
14578 ELIAS MONTERO ANDRES DNI 00000000 081001 TITULAR 0 - - 0
14579 ELIAS MORENO AGUSTIN ANGEL DNI 80209385 095952 TITULAR 11 2004 2014 229
14580 ELIAS NORENA FREDY DNI 15656438 093167 TITULAR 1 2002 2002 7
14581 ELIAS ORDINOLA ALEJANDRO DNI 00000000 027923 TITULAR 5 1970 1979 13
14582 ELIAS PACHECO ARMANDO DNI 22286173 028716 TITULAR 0 - - 0
14583 ELIAS QUISPE FELIPE ANGEL DNI 44619766 099676 TITULAR 0 - - 0
14584 ELIAS RAMOS LUIS FELIPE DNI 22287488 092174 TITULAR 1 2001 2001 7
14585 ELIAS RIOS RICARDO GERONIMO DNI 19224199 087053 TITULAR 7 1996 2007 32
14586 ELIAS SILVA CESAR VICENTE DNI 40806078 161053 TITULAR 3 2004 2007 5
14587 ELIAS SOLUCO GUILLERMO DNI 09245678 036189 TITULAR 0 - - 0
14588 ELIAS VALENCIA JUAN JAVIER DNI 00470715 030420 TITULAR 2 1977 1979 23
14589 ELISEO MIRANDA MARCELINO DNI 01725813 011857 TITULAR 4 1970 1978 51
14590 ELIZALDE LUNA SEGUNDO DNI 04010600 011472 TITULAR 0 - - 0
14591 ELIZALDE MELGAR PERCY DNI 25627507 038352 TITULAR 22 1989 2013 244
14592 ELIZALDE SURCA CARLOS BERNARDO DNI 22259754 039153 TITULAR 1 1993 1993 1
14593 ELIZONDO ESTRADA LUIS DNI 00313648 021592 TITULAR 0 - - 0
14594 ELORREAGA ORBEGOSO ALEXANDER BENJAMIN DNI 22299808 082524 TITULAR 0 - - 0
14595 ELLEN ESCOBAL HENRY NIXON DNI 32948523 094687 TITULAR 11 2003 2014 113
14596 ELLEN ESCOBAR RICHARD JAURI DNI 80180805 093501 TITULAR 3 2002 2004 8
14597 ELLEN RIOS ROGER ORLANDO DNI 15983415 025880 TITULAR 1 1970 1970 2
14598 EME MARZANO FRANCISCO EMILIO DNI 32525598 002776 TITULAR 5 1969 2002 8
14599 ENCALADA NINA JORGE LUIS DNI 09207033 030765 TITULAR 7 1976 1982 202
14600 ENCALADA PALACIOS RIGOBERTO DNI 03461998 088557 TITULAR 10 1997 2006 259
14601 ENCALADA PALACIOS SEGUNDO DNI 03659471 159569 TITULAR 1 2013 2013 1
14602 ENCALADA VILCHEZ HIPOLITO DNI 03464998 031661 TITULAR 14 1978 1998 397
14603 ENCARNACION MENDOZA ZENOBIO JACINTO DNI 00000000 016954 TITULAR 7 1969 1980 83
14604 ENCINAS ALVARADO ALEJANDRO DNI 00000000 004681 TITULAR 2 1969 2002 18
14605 ENCINAS ARCE ORLANDO DNI 00000000 010311 TITULAR 1 1969 1969 1
14606 ENCINAS MALARIN ERASMO DNI 32825961 001361 TITULAR 3 1979 1991 5
14607 ENCINAS PEREYRA LENIN MECHINOF DNI 05209739 011587 TITULAR 2 1969 1970 28
14608 ENCINAS PEREYRA MAURO DNI 00000000 011041 TITULAR 2 1969 1970 5
14609 ENCINAS TICONA LEANDRO DNI 00000000 022272 TITULAR 0 - - 0
14610 ENDO ENDO TOMAS TAKLES DNI 32774086 021186 TITULAR 3 1969 2008 11
14611 ENEQUE FERNANDEZ FRUCTUOSO DNI 18137125 093723 TITULAR 0 - - 0
14612 ENEQUE GAMARRA TOMAS DNI 16781055 099861 TITULAR 1 2007 2007 11
14613 ENGRACIO CARHUACHIN ROSEEL PASARELA DNI 41817928 097279 TITULAR 6 2008 2013 112
14614 ENOKI CRUZ WALTER CESAR DNI 80645891 090855 TITULAR 15 2000 2014 361
14615 ENRIQUEZ AGUILAR JAVIER DNI 00000000 007991 TITULAR 3 1969 1973 53
14616 ENRIQUEZ ALDANA ELMER RAMON DNI 25741817 092648 TITULAR 8 2001 2008 145
14617 ENRIQUEZ ARANDA SANTIAGO DNI 00000000 024736 TITULAR 2 1969 1979 2
14618 ENRIQUEZ AREVALO GERARDO GUILLERMO DNI 25776465 084229 TITULAR 1 1994 1994 5
14619 ENRIQUEZ AREVALO ROOSEVELT HERNANDO DNI 40317039 150768 TITULAR 0 - - 0
14620 ENRIQUEZ CAMPOS MIGUEL ANGEL DNI 41095982 094525 TITULAR 4 2004 2008 12
14621 ENRIQUEZ FUYO ADAN SALOMON DNI 32970719 084455 TITULAR 21 1994 2014 371
14622 ENRIQUEZ FUYO JAIME NICOLAS DNI 32966592 085425 TITULAR 0 - - 0
14623 ENRIQUEZ GUERRERO DOMINGO DNI 04183930 012685 TITULAR 4 1969 1974 32
14624 ENRIQUEZ LLANOS JULIO CESAR DNI 25712947 007147 TITULAR 1 1970 1970 13
14625 ENRIQUEZ MOGOLLON PEDRO DANIEL DNI 40487558 095649 TITULAR 7 2004 2012 64
14626 ENRIQUEZ PAREDES MARCIAL DNI 00000000 018744 TITULAR 5 1969 1973 40
14627 ENRIQUEZ QUISPE CESAR OCTAVIO DNI 04749134 086178 TITULAR 9 1995 2003 168
14628 ENRIQUEZ QUISPE VOLMER SANTIAGO DNI 43623500 161054 TITULAR 1 2005 2005 1
14629 ENRIQUEZ ROMAN ALEXIS WALTER DNI 32990254 090427 TITULAR 3 2000 2002 15
14630 ENRIQUEZ URTECHO JORGE GONZALO DNI 00000000 004038 TITULAR 3 1969 1972 55
14631 ENRIQUEZ VASQUEZ MAXIMO DNI 00000000 006205 TITULAR 4 1970 1989 30
14632 ENRIQUEZ VILLANUEVA PEDRO DNI 01962875 018789 TITULAR 0 - - 0
14633 ENRIQUEZ YUFRA DAVID VIRGILIO DNI 05745415 022547 TITULAR 14 1969 1992 167
14634 EPIFANIA ARIAS JORGE LUIS DNI 25550591 082595 TITULAR 2 1992 2005 4
14635 EPIFANIA LOZADA JORGE ISAIAS DNI 32138813 097040 TITULAR 8 2005 2013 98
14636 EPIFANIA SANCHEZ GREGORIO REFAEL DNI 32917924 091043 TITULAR 19 1996 2014 249
14637 EPIFANIA SANCHEZ WILLIAM GREGORIO DNI 32819532 083292 TITULAR 10 1988 2002 49
14638 EPIQUEN CAMAN JOSE MARIO DNI 25450470 012569 TITULAR 8 1969 1982 136
14639 ERASO GOYCOCHEA JOSE JAVIER DNI 00000000 019313 TITULAR 3 1969 1971 38
14640 ERAZO CALLE TEOBALDO DNI 03462940 035334 TITULAR 0 - - 0
14641 ERAZO GARCIA LUIS ELEUTERIO DNI 16020097 087268 TITULAR 19 1996 2014 345
14642 ERAZO LUCERO JUAN ELIAS DNI 41555135 161517 TITULAR 1 2004 2004 4
14643 ERAZO MECIAS MAXIMO SAMUEL DNI 08540422 017157 TITULAR 4 1969 2004 13
14644 ERAZO ROBLES OSMAR JUAN DNI 04749965 093551 TITULAR 7 2002 2010 30
14645 ERAZO SUAREZ GUSTAVO JORGE DNI 20114096 090031 TITULAR 9 1997 2006 158
14646 ESCALANTE BEDON AGRIPINO DNI 04194449 029173 TITULAR 4 1975 1978 122
14647 ESCALANTE BENDEZU CARLOS ALBERTO DNI 21419981 002069 TITULAR 1 1978 1978 1
14648 ESCALANTE CALDERON LUIS ALBERTO DNI 41976696 096983 TITULAR 8 2005 2014 125
14649 ESCALANTE CALDERON OSCAR LUIS DNI 40064804 150475 TITULAR 4 2007 2010 58
14650 ESCALANTE CHAVEZ JORGE LUIS DNI 25426038 030934 TITULAR 1 1977 1977 1
14651 ESCALANTE DE LA CRUZ JUAN ANTONIO DNI 06981166 034279 TITULAR 1 1981 1981 28
14652 ESCALANTE GUTIERREZ FERNANDO ELEUTERIO DNI 08522998 086590 TITULAR 7 1994 2000 105
14653 ESCALANTE GUTIERREZ HIGINIO OSCAR DNI 10451509 083779 TITULAR 22 1993 2014 683
14654 ESCALANTE GUTIERREZ ROBERTO REINALDO DNI 29235142 085598 TITULAR 20 1995 2014 508
14655 ESCALANTE MARTINEZ JAVIER ANDRES DNI 21563468 094933 TITULAR 0 - - 0
14656 ESCALANTE MEDINA FRANKLIN JONATHAN DNI 43881647 098599 TITULAR 0 - - 0
14657 ESCALANTE MENDOZA PEDRO REYNALDO DNI 32737900 098925 TITULAR 1 1977 1977 1
14658 ESCALANTE PAZ EUSEBIO FRANCISCO DNI 15420067 003921 TITULAR 0 - - 0
14659 ESCALANTE PEREDA HIPOLITO DNI 00000000 003402 TITULAR 3 1969 1975 73
14660 ESCALANTE ROCA CARLOS DNI 02050710 007988 TITULAR 0 - - 0
14661 ESCALANTE ROCA DANIEL AMANSIO DNI 02055475 007859 TITULAR 4 1969 1979 34
14662 ESCALANTE ROCA FORTUNATO DNI 02055800 025588 TITULAR 2 1970 1971 14
14663 ESCALANTE SANCHEZ REYSER DNI 21880108 093128 TITULAR 9 2002 2010 119
14664 ESCALANTE VERGARA OSCAR BENIGNO DNI 22255302 038310 TITULAR 2 1991 1996 3
14665 ESCALAYA LEGUA LUIS GILBERTO DNI 21563575 090361 TITULAR 1 1999 1999 4
14666 ESCALERA ROBLES WALTER MANUEL DNI 25606838 161055 TITULAR 1 2006 2006 8
14667 ESCALON CASTILLO ROBERTO JESUS DNI 15712093 081510 TITULAR 14 1993 2011 177
14668 ESCALON GOICOCHEA SANTIAGO DNI 00000000 002649 TITULAR 5 1969 1986 28
14669 ESCALON LARA DANY ALEJANDRO DNI 40158759 092656 TITULAR 4 2002 2008 41
14670 ESCANO AREDO WALTER FRANCISCO DNI 32836522 034034 TITULAR 4 1982 2000 5
14671 ESCANO ORTIZ LUIS ENRIQUE DNI 40841591 151212 TITULAR 0 - - 0
14672 ESCARATE CRIOLLO EDMUNDO DNI 03831603 006248 TITULAR 9 1970 1981 117
14673 ESCARATE ESPINOZA EDMUNDO ELISEO DNI 40569850 092759 TITULAR 4 1999 2003 8
14674 ESCATE HUAMAN PABLO ELIAS DNI 04725828 028612 TITULAR 9 1976 1992 296
14675 ESCATE LAYNES GREGORIO GUSTAVO DNI 00000000 034826 TITULAR 1 1984 1984 7
14676 ESCATE MENESES JORGE LUIS DNI 22288201 085871 TITULAR 16 1995 2013 320
14677 ESCATE MONETELLO EULOGIO ROBERTO DNI 09526721 028617 TITULAR 0 - - 0
14678 ESCATE PRADA JUAN CARLOS DNI 22271655 089945 TITULAR 2 1999 2006 16
14679 ESCOBAR ACUÑA HIPOLITO GUZMAN DNI 09463718 087012 TITULAR 2 1996 1997 2
14680 ESCOBAR AGURTO CLINTON MANUEL DNI 03500818 085796 TITULAR 20 1995 2014 493
14681 ESCOBAR AGURTO MANUEL MONTGOMERY DNI 40428314 095577 TITULAR 12 2003 2014 177
14682 ESCOBAR AGURTO RAUL STEFAN DNI 03499385 092442 TITULAR 11 2001 2011 170
14683 ESCOBAR ALMEYDA JOSE LUIS DNI 21869586 082819 TITULAR 23 1992 2014 468
14684 ESCOBAR ARIAS ORLANDO DNI 15946498 032592 TITULAR 7 1980 2002 44
14685 ESCOBAR CARPIO JESUS DNI 25504461 014215 TITULAR 3 1969 1972 29
14686 ESCOBAR CASTELLANO CARLOS MIGUEL DNI 21853157 082230 TITULAR 22 1992 2013 465
14687 ESCOBAR CASTELLANO LEOPOLDO DNI 21852614 030715 TITULAR 37 1977 2013 629
14688 ESCOBAR CONDE LUIS ALBERTO DNI 00000000 018892 TITULAR 3 1969 1971 76
14689 ESCOBAR CHEEL MIGUEL ANGEL DNI 15617497 025914 TITULAR 19 1977 2004 234
14690 ESCOBAR ESCALANTE JOSE JUSTO DNI 25724007 031035 TITULAR 1 1979 1979 5
14691 ESCOBAR ESCOBAR SYLVERT AUGUSTO DNI 40959589 096345 TITULAR 1 2005 2005 15
14692 ESCOBAR HIDALGO JORGE DNI 00000000 028927 TITULAR 1 1976 1976 3
14693 ESCOBAR MOGOLLON TORIBIO DNI 32118374 016430 TITULAR 36 1969 2014 474
14694 ESCOBAR NARVAEZ WILSON ELICSEIAS DNI 32937751 099725 TITULAR 0 - - 0
14695 ESCOBAR NARVAEZ YSRRAEL ELISAIAS DNI 32823123 084766 TITULAR 12 1994 2013 164
14696 ESCOBAR QUISPE CARLOS NICOLAS DNI 41180423 094206 TITULAR 13 2002 2014 162
14697 ESCOBAR QUISPE JULIO CESAR DNI 30492926 029125 TITULAR 0 - - 0
14698 ESCOBAR RAFAILE JUAN MANUEL DNI 41418251 150241 TITULAR 2 2007 2010 8
14699 ESCOBAR RAMIREZ MARIO DNI 24860231 011564 TITULAR 0 - - 0
14700 ESCOBAR RENEY TEODORO DNI 32104151 080801 TITULAR 5 1970 1979 69
14701 ESCOBAR RODRIGUEZ CIRILO DNI 25490677 033564 TITULAR 0 - - 0
14702 ESCOBAR RODRIGUEZ JUAN DNI 00000000 005422 TITULAR 0 - - 0
14703 ESCOBAR RUJEL CARLOS ENRIQUE DNI 00244496 090446 TITULAR 2 2000 2001 66
14704 ESCOBAR SALDARRIAGA NILTON JIM DNI 32133985 098889 TITULAR 11 2004 2014 160
14705 ESCOBAR TICONA EDGAR WILFREDO DNI 41408923 097570 TITULAR 0 - - 0
14706 ESCOBAR TORNERO AGELIO DNI 04337984 023795 TITULAR 1 1970 1970 9
14707 ESCOBAR VARA ORLANDO DNI 15748768 081816 TITULAR 0 - - 0
14708 ESCOBAR VILLAFANA BRAYDI JOSSEP DNI 41441789 150122 TITULAR 8 2007 2014 147
14709 ESCOBAR ZAPATA FRANCISCO GERMAN DNI 00048276 031637 TITULAR 2 1978 1979 33
14710 ESCOBAR ZAPATA SEGUNDO DIGNOCNATO DNI 03489695 037908 TITULAR 13 1988 2000 240
14711 ESCOBEDO AGUIRRE ALFONSO DNI 32888973 001312 TITULAR 4 1969 1978 23
14712 ESCOBEDO ANTICONA SANTOS DNI 00000000 024844 TITULAR 0 - - 0
14713 ESCOBEDO CASTILLO ERNESTO RAUL DNI 33262333 083546 TITULAR 1 1974 1974 1
14714 ESCOBEDO CASTILLO JORGE JULIO DNI 32913477 037721 TITULAR 0 - - 0
14715 ESCOBEDO LOYOLA PEDRO ALEJANDRO DNI 32807894 003026 TITULAR 13 1969 2003 125
14716 ESCOBEDO MAURICIO SANTOS GENARO DNI 18209642 161866 TITULAR 2 2006 2007 14
14717 ESCOBEDO PEREZ BALTAZAR DNI 00829320 093972 TITULAR 3 2002 2005 15
14718 ESCOBEDO PINEDO LORENZO DNI 32888847 025298 TITULAR 3 1970 1972 16
14719 ESCOBEDO SANCHEZ FREDIBERTO DNI 08590544 084452 TITULAR 6 1994 1999 97
14720 ESCOBEDO VASQUEZ MANUEL MODESTO DNI 17968109 030047 TITULAR 28 1975 2008 530
14721 ESCRIBANO RIVADENEYRA OSWALDO DNI 03080182 032000 TITULAR 0 - - 0
14722 ESCRIBANO VELASQUEZ ELVIS RUBEN DNI 17454217 097973 TITULAR 1 2007 2007 2
14723 ESCRIBANO YENGLE EDUARDO DNI 32916275 084021 TITULAR 21 1994 2014 485
14724 ESCUDERO BACA VICTOR DNI 00990294 099414 TITULAR 7 2006 2012 109
14725 ESCUDERO BENITES HUGO FERNANDO DNI 32938584 081746 TITULAR 9 1992 2000 57
14726 ESCUDERO BENITES MARIO SAMUEL DNI 32734217 086832 TITULAR 18 1995 2013 199
14727 ESCUDERO BOCANEGRA FIDEL DNI 32809646 093811 TITULAR 13 2002 2014 177
14728 ESCUDERO BOCANEGRA JOSE MANUEL DNI 32893018 082731 TITULAR 14 1994 2007 351
14729 ESCUDERO CARBAJAL VIRGILIO DNI 01510754 033815 TITULAR 0 - - 0
14730 ESCUDERO CARRANZA ROMULO DNI 01561720 018893 TITULAR 2 1970 1980 14
14731 ESCUDERO DIAZ CARLOS GUSTAVO DNI 06977870 097774 TITULAR 6 2005 2011 32
14732 ESCUDERO DUPEYRAT BENJAMIN DNI 25404447 017469 TITULAR 1 1987 1987 1
14733 ESCUDERO HUERTA LADISLAO DNI 00000000 002085 TITULAR 1 1969 1969 1
14734 ESCUDERO MORENO ALARICO DNI 00000000 002094 TITULAR 1 1970 1970 14
14735 ESCUDERO MORENO APOLONIO DNI 00000000 002095 TITULAR 2 1969 1970 5
14736 ESCUDERO PAZ LUIS IVAN DNI 32924674 038052 TITULAR 23 1989 2013 496
14737 ESCUDERO PESANTES JOSE LUIS DNI 43718193 160041 TITULAR 1 2013 2013 4
14738 ESCUDERO SEGURA JULIO VICTOR DNI 32790942 035414 TITULAR 1 2005 2005 8
14739 ESCUDERO TOLENTINO FABIO DNI 32865466 031484 TITULAR 2 1978 1985 8
14740 ESCUDERO TORRES ALEJANDRO DNI 32817284 032852 TITULAR 24 1980 2003 552
14741 ESCUDERO TORRES MERCEDES SANIEL DNI 40340852 092579 TITULAR 14 2001 2014 284
14742 ESCUDERO USQUIANO NEL DNI 44985111 161650 TITULAR 1 2008 2008 18
14743 ESCUDERO VALDERRAMA OMAR DAVID DNI 32139049 159701 TITULAR 4 2005 2012 12
14744 ESCURRA REQUENA RAUL MARTIN DNI 32826971 036134 TITULAR 1 1987 1987 2
14745 ESCURRA ROBLES CARLOS ENRIQUE DNI 18023734 088605 TITULAR 15 1996 2014 240
14746 ESCURRA ROBLES JAIME HUMBERTO DNI 05282287 086415 TITULAR 3 1996 2001 10
14747 ESCURRA ROBLES JULIO RICARDO DNI 18171788 093562 TITULAR 6 2002 2011 72
14748 ESCURRA ROBLES SERGIO ALEJANDRO DNI 18026400 096927 TITULAR 0 - - 0
14749 ESCUSEL SERNAQUE JOSE ANGEL DNI 04254925 032874 TITULAR 4 1980 1983 84
14750 ESCUSELL SERNAQUE RODOLFO DNI 08228776 031960 TITULAR 4 1979 1983 97
14751 ESLAVA ORTIZ ARNALDO DNI 01696240 004877 TITULAR 6 1969 1979 47
14752 ESPADA CORPUS MOISES DNI 00000000 014363 TITULAR 1 1984 1984 1
14753 ESPARZA COLLADO RAFAEL RICARDO M DNI 07249493 037834 TITULAR 2 1989 2003 18
14754 ESPARZA PEREZ EDUARDO DNI 16677648 095218 TITULAR 1 2004 2004 1
14755 ESPEJO ALVARADO LUIS DNI 03462114 006305 TITULAR 9 1970 1988 45
14756 ESPEJO BRITO HENRY LUIS DNI 25683862 083018 TITULAR 17 1993 2009 390
14757 ESPEJO CISNEROS IVAR AUGUSTO DNI 32908612 037794 TITULAR 0 - - 0
14758 ESPEJO ESPEJO SEVERO DNI 00470650 013682 TITULAR 0 - - 0
14759 ESPEJO FLORES RUBEN MARCOS DNI 06245854 003681 TITULAR 9 1969 1982 114
14760 ESPEJO LARREA RODOLFO SATURNINO DNI 15675600 097806 TITULAR 0 - - 0
14761 ESPEJO LEON JUAN MANUEL DNI 03107365 017655 TITULAR 10 1970 1992 65
14762 ESPEJO LEON VICTOR DAMIAN DNI 03107379 017470 TITULAR 11 1969 1983 65
14763 ESPEJO PACHECO FREDY YOVAN DNI 41281997 096574 TITULAR 0 - - 0
14764 ESPEJO TORIBIO JESUS LIBORIO DNI 05194093 027404 TITULAR 0 - - 0
14765 ESPEJO ULLOA JORGE ADALBERTO DNI 17976170 033685 TITULAR 0 - - 0
14766 ESPEJO VASQUEZ SEGUNDO ELEUTERIO DNI 17937251 028316 TITULAR 1 1974 1974 6
14767 ESPESUA PAREDES NICANOR DNI 00000000 011517 TITULAR 0 - - 0
14768 ESPICHAN ESCOBAR JOSE ENRIQUE DNI 25509579 028741 TITULAR 8 1976 1995 15
14769 ESPICHAN GASPAR JORGE PABLO DNI 04214682 029804 TITULAR 1 1976 1976 4
14770 ESPICHAN MUNIBES JORGE WASHINGTON DNI 25548080 031190 TITULAR 6 1979 1988 80
14771 ESPICHAN MUNIVES SANTIAGO DNI 25532377 032698 TITULAR 7 1979 1988 145
14772 ESPICHAN PARDO JULIO ANDRES DNI 25696114 007599 TITULAR 0 - - 0
14773 ESPICHAN PERALES CREVANY ROLANDO DNI 25768464 087181 TITULAR 0 - - 0
14774 ESPINAL CENTENO JOSE LUIS DNI 08304097 031771 TITULAR 2 1979 1980 33
14775 ESPINAL CHIRA CRISTHIAN GUADALUPE DNI 25862635 099105 TITULAR 1 2006 2006 2
14776 ESPINAL MIRANDA WALTER RAUL DNI 25531441 037515 TITULAR 3 1988 1990 22
14777 ESPINAL NIETO WALTER ANTONIO DNI 03353686 029960 TITULAR 1 1989 1989 1
14778 ESPINAL SAQUICURAY CARLOS DNI 04231651 029638 TITULAR 6 1976 1990 95
14779 ESPINALES LUNA LUIS FERNANDO DNI 18045275 038870 TITULAR 3 1991 1998 49
14780 ESPINAR ALVAREZ ROBERTO CARLOS DNI 25690164 095713 TITULAR 2 2004 2005 26
14781 ESPINAR QUEZADA JUAN ANTONIO DNI 32945355 088693 TITULAR 19 1996 2014 361
14782 ESPINO AGUILAR PEDRO JAVIER DNI 00000000 030391 TITULAR 0 - - 0
14783 ESPINO ALVAREZ CARLOS DNI 03165454 025613 TITULAR 0 - - 0
14784 ESPINO ALVAREZ JULIO ALFREDO DNI 32794286 096650 TITULAR 11 2004 2014 214
14785 ESPINO ANCCO PEDRO WILBER DNI 04643129 161518 TITULAR 1 2004 2004 1
14786 ESPINO BAMBAREN ALEJANDRO DNI 00000000 027662 TITULAR 1 1974 1974 15
14787 ESPINO CONSTANTINO ALEJANDRO DNI 25622604 027428 TITULAR 7 1974 1981 158
14788 ESPINO CONSTANTINO VICTOR ELOY DNI 25629535 027873 TITULAR 15 1974 1997 248
14789 ESPINO CHAUCA WALTER MANUEL DNI 80024952 097918 TITULAR 0 - - 0
14790 ESPINO GARCIA CLAUDIO DNI 25404767 032988 TITULAR 2 1980 1981 37
14791 ESPINO GODOY LUIS DNI 00000000 002436 TITULAR 2 1970 1972 29
14792 ESPINO MORAN JUAN FERNANDO DNI 25465841 093176 TITULAR 2 1988 1989 4
14793 ESPINO MUÑOZ LUIS TOLENTINO DNI 21843593 033965 TITULAR 2 1981 1990 10
14794 ESPINO ORTIZ JUAN CARLOS DNI 32939196 085687 TITULAR 3 1995 1997 43
14795 ESPINO REYES ALEJANDRO DNI 25742250 037070 TITULAR 6 1988 2000 34
14796 ESPINO REYES JHONNY ENRIQUE DNI 25683673 086964 TITULAR 3 1996 1999 20
14797 ESPINOLA ALVA JOHNNY EDUARDO DNI 33259888 096368 TITULAR 7 2004 2011 55
14798 ESPINOLA ALVARADO JUAN LUIS DNI 21852939 038695 TITULAR 0 - - 0
14799 ESPINOLA AVALOS JULIO DNI 21852425 019871 TITULAR 6 1969 1979 95
14800 ESPINOLA CAMPOS MIKE ERIK DNI 44260957 160089 TITULAR 1 2013 2013 3
14801 ESPINOLA FLORES SEGUNDO ERNESTO DNI 32847654 096325 TITULAR 8 2006 2013 74
14802 ESPINOLA GUTIERREZ JOSE ROSARIO DNI 17956080 003778 TITULAR 6 1969 1992 66
14803 ESPINOLA HUAMANCHUMO HERBERT RICARDO LARRY DNI 41681600 097029 TITULAR 0 - - 0
14804 ESPINOLA ONKOY LUIS ALBERTO DNI 32984414 091620 TITULAR 2 2000 2001 4
14805 ESPINOLA ORE PEDRO MANUEL DNI 32965824 088325 TITULAR 17 1996 2012 270
14806 ESPINOLA ROSARIO CARLOS BLADIMIR DNI 32834645 091993 TITULAR 0 - - 0
14807 ESPINOSA PINO RAUL VENANCIO DNI 00000000 020159 TITULAR 3 1970 1973 50
14808 ESPINOZA ACERO MAGNO AURELIO DNI 15942841 017088 TITULAR 2 1985 1997 2
14809 ESPINOZA AGUAYO ALFONSO DNI 00000000 018314 TITULAR 4 1969 1987 46
14810 ESPINOZA AGUIRRE LUIS FERNANDO DNI 32947523 150507 TITULAR 3 2008 2010 23
14811 ESPINOZA AIQUIPA MODESTO MAURO DNI 29454930 010132 TITULAR 7 1970 1996 53
14812 ESPINOZA ALBAN WILFREDO DNI 00437422 029384 TITULAR 1 1975 1975 1
14813 ESPINOZA ALBARRACIN PAULINO MOISES DNI 04622311 023177 TITULAR 4 1970 1976 35
14814 ESPINOZA ALIAGA CARLOS ENRIQUE DNI 04646484 083729 TITULAR 7 1993 1999 173
14815 ESPINOZA ANCHANTE JORGE EUGENIO DNI 22255657 029545 TITULAR 3 1976 1978 117
14816 ESPINOZA ANCHANTE LUIS CESAR DNI 04727138 031191 TITULAR 2 1984 2002 2
14817 ESPINOZA ANTON FREYSI JAVIER DNI 02857126 087146 TITULAR 3 1974 1997 7
14818 ESPINOZA ANTON JOSE WILMER DNI 03474740 038356 TITULAR 25 1990 2014 722
14819 ESPINOZA ANTONIO AMADOR DNI 01877757 000289 TITULAR 1 1969 1969 1
14820 ESPINOZA ANTONIO VICTOR PABLO DNI 02569854 000288 TITULAR 4 1977 1989 9
14821 ESPINOZA APARICIO CESAR ROBERTO DNI 15605902 008551 TITULAR 3 1969 1971 15
14822 ESPINOZA ARCOS EDWIN BELTRAN DNI 30418340 086350 TITULAR 10 1995 2005 69
14823 ESPINOZA ARIAS AUGUSTO FAUSTINO DNI 01954788 014773 TITULAR 10 1969 1981 136
14824 ESPINOZA ARIAS VICTOR DNI 00000000 014452 TITULAR 1 1985 1985 1
14825 ESPINOZA ARONI MANUEL ANTONIO DNI 07667511 034958 TITULAR 3 1984 1996 8
14826 ESPINOZA ASCENCION DENNIS HUGO DNI 25804991 092389 TITULAR 1 1983 1983 1
14827 ESPINOZA AVILA DOMINGO CIRO DNI 15390014 018191 TITULAR 15 1965 1998 145
14828 ESPINOZA AZANERO ABRAHAM DNI 00000000 015891 TITULAR 2 1970 1971 20
14829 ESPINOZA AZANERO CANDELARIO DNI 00000000 019132 TITULAR 4 1969 1973 59
14830 ESPINOZA AZANERO EZEQUIEL DNI 15610710 008134 TITULAR 20 1969 2009 454
14831 ESPINOZA BALDEON JORGE DNI 25625891 014068 TITULAR 1 2004 2004 1
14832 ESPINOZA BARBA ROQUE GUSMAN DNI 00000000 016301 TITULAR 6 1970 1980 59
14833 ESPINOZA BARRUETA OSCAR CIPRIANO DNI 08646667 088365 TITULAR 4 1997 2011 26
14834 ESPINOZA BASTANTE ABEL RENE DNI 25419136 161519 TITULAR 1 2004 2004 8
14835 ESPINOZA BAUTISTA JOSE LUIS DNI 40693217 092016 TITULAR 10 2001 2010 101
14836 ESPINOZA BAUTISTA JULIO ALEXANDER DNI 32867339 084901 TITULAR 14 1995 2011 181
14837 ESPINOZA BAZALAR RAUL DNI 01724502 009113 TITULAR 6 1969 1989 61
14838 ESPINOZA BAZALAR VICTOR CARLOS DNI 01565030 007403 TITULAR 6 1970 1981 69
14839 ESPINOZA BAZAN PETTER GERMAN DNI 32931437 098908 TITULAR 3 2006 2008 16
14840 ESPINOZA BECERRA OSCAR MARIO DNI 00000000 028128 TITULAR 5 1974 1980 56
14841 ESPINOZA BERNALES VICTOR RAUL DNI 01539752 033656 TITULAR 3 1980 1982 12
14842 ESPINOZA BERNUY CESAR ABELARDO DNI 44924222 151317 TITULAR 0 - - 0
14843 ESPINOZA BOULANGGER MARLON RENEE DNI 40384861 097278 TITULAR 1 2005 2005 7
14844 ESPINOZA BRONCANO GERMAN DNI 04591418 018696 TITULAR 10 1969 1980 157
14845 ESPINOZA BURGA CARLOS JORGE DNI 32923248 092844 TITULAR 2 2001 2002 6
14846 ESPINOZA BUSTAMANTE ALBERTO DANIEL DNI 32793620 084767 TITULAR 3 1996 1998 13
14847 ESPINOZA CABALLINI DAVID ENRIQUE DNI 32954568 089522 TITULAR 0 - - 0
14848 ESPINOZA CABELLO FREDDY ANTONIO DNI 25567392 039103 TITULAR 0 - - 0
14849 ESPINOZA CACERES CARLOS AURELIO DNI 06543432 021790 TITULAR 3 1969 1985 13
14850 ESPINOZA CADILLO OSTAQUIO DNI 00000000 030550 TITULAR 9 1975 1989 27
14851 ESPINOZA CALMET JOSE F DNI 07047780 018571 TITULAR 0 - - 0
14852 ESPINOZA CALLUCHI JOSE RAUL DNI 08785177 032315 TITULAR 3 1977 1980 30
14853 ESPINOZA CAMPANA AMERICO DNI 00000000 012316 TITULAR 8 1969 1980 124
14854 ESPINOZA CAMPANA EDISON DNI 01231009 015945 TITULAR 0 - - 0
14855 ESPINOZA CAMPOS JULIO DNI 00000000 021226 TITULAR 2 1970 1972 26
14856 ESPINOZA CANAHUIRE MARTIN JULIO DNI 00000000 011144 TITULAR 8 1970 2002 139
14857 ESPINOZA CANALES GUSTAVO MATEO DNI 30487229 035144 TITULAR 11 1984 2001 218
14858 ESPINOZA CANTELLI OTHON DNI 00000000 014072 TITULAR 0 - - 0
14859 ESPINOZA CAPAC EMEL LIBIO DNI 42911444 098963 TITULAR 0 - - 0
14860 ESPINOZA CARDENAS EDGARD DNI 25419358 161056 TITULAR 1 2005 2005 1
14861 ESPINOZA CARRANZA CRISTIAN DNI 22296610 011375 TITULAR 15 1969 1994 79
14862 ESPINOZA CARRANZA FLORENCIO DNI 32894827 000729 TITULAR 5 1970 1979 112
14863 ESPINOZA CARREÑO SEGUNDO ARNALDO DNI 15669363 097716 TITULAR 0 - - 0
14864 ESPINOZA CARRION PERCY PABLO DNI 21883079 091873 TITULAR 1 2001 2001 3
14865 ESPINOZA CASTILLO ALBERTO GERONIMO DNI 41793809 096458 TITULAR 1 2008 2008 1
14866 ESPINOZA CASTILLO HUGO REDIBERTO DNI 17907802 023398 TITULAR 6 1970 1995 78
14867 ESPINOZA CASTILLO JORGE LUIS DNI 43293746 096459 TITULAR 0 - - 0
14868 ESPINOZA CASTILLO JOSE LUIS DNI 09091619 087350 TITULAR 4 1996 2004 26
14869 ESPINOZA CASTILLO LUIS ALBERTO DNI 15740760 085434 TITULAR 2 1995 1996 21
14870 ESPINOZA CASTILLO ROMULO DNI 00000000 003535 TITULAR 6 1970 1989 88
14871 ESPINOZA CASTRO SABINO RICARDO DNI 00000000 011296 TITULAR 1 1970 1970 20
14872 ESPINOZA CASUSOL JOSE DNI 15985790 010802 TITULAR 10 1969 1997 177
14873 ESPINOZA CESPEDES JOSE CEVERINO DNI 40416962 161057 TITULAR 2 2006 2007 8
14874 ESPINOZA CIELO CARLOS ALBERTO DNI 80297773 161520 TITULAR 1 2008 2008 5
14875 ESPINOZA CIELO TEOFILO DNI 42877524 161058 TITULAR 1 2005 2005 2
14876 ESPINOZA CISNEROS RAFAEL DNI 00000000 013314 TITULAR 1 1969 1969 1
14877 ESPINOZA CODILLO OCTAVIO DNI 32900285 039293 TITULAR 0 - - 0
14878 ESPINOZA COLONIA EDGARDO CIRILO DNI 32836615 083510 TITULAR 19 1993 2011 450
14879 ESPINOZA COLLANTES MANUEL MARCIAL DNI 00000000 024427 TITULAR 0 - - 0
14880 ESPINOZA CONTRERAS BERNARDO ELISEO DNI 17882789 085688 TITULAR 20 1995 2014 373
14881 ESPINOZA CORNEJO ALBERTO ELISEO DNI 01568702 028505 TITULAR 9 1974 1984 66
14882 ESPINOZA CORONADO LEONOR DNI 00583245 006425 TITULAR 5 1968 1972 76
14883 ESPINOZA CORREA CARLOS ALBERTO DNI 00438100 030106 TITULAR 3 1976 1978 10
14884 ESPINOZA CORREA JUAN ELVERTH DNI 32941565 096605 TITULAR 2 2004 2005 4
14885 ESPINOZA CORREA MARIO ADOLFO DNI 10757865 027774 TITULAR 1 1979 1979 1
14886 ESPINOZA CRISOSTOMO JESUS AMADO DNI 21877310 161521 TITULAR 1 2004 2004 1
14887 ESPINOZA CRISOSTOMO JOSE ANTONIO DNI 41575281 096946 TITULAR 4 2005 2011 8
14888 ESPINOZA CRISOSTOMO ULISES WILFREDO DNI 80048667 160311 TITULAR 7 2004 2014 49
14889 ESPINOZA CRUZ MARIO ARTURO DNI 04406385 085702 TITULAR 19 1995 2013 480
14890 ESPINOZA CRUZ MOISES HERNANDO DNI 30401453 161059 TITULAR 2 2007 2008 5
14891 ESPINOZA CUEVA GONZALO DNI 04262342 034658 TITULAR 2 1982 1983 45
14892 ESPINOZA CUEVA JOSE DNI 25614551 027743 TITULAR 8 1974 1983 238
14893 ESPINOZA CHACON LUIS ENRIQUE DNI 15753895 083730 TITULAR 12 1993 2004 238
14894 ESPINOZA DE LA CRUZ FRANCISCO VALERIO DNI 25534777 012896 TITULAR 5 1970 1980 15
14895 ESPINOZA DE LA CRUZ GUMERCINDO LEONCIO DNI 05391920 021723 TITULAR 1 1970 1970 1
14896 ESPINOZA DE LA CRUZ JUAN MANUEL DNI 08650382 038285 TITULAR 2 1992 2005 2
14897 ESPINOZA DEL ROSARIO VALENTIN DNI 00018581 016423 TITULAR 0 - - 0
14898 ESPINOZA DIAZ ROMULO DONATO DNI 01974091 015788 TITULAR 7 1970 1986 101
14899 ESPINOZA DIONICIO GILBER GUILIAN DNI 40687951 094732 TITULAR 4 1999 2003 32
14900 ESPINOZA ECHEGARAY LUIS ENRIQUE DNI 22302790 090145 TITULAR 5 2003 2007 38
14901 ESPINOZA EGUSQUIZA LUIS DANILO DNI 25859315 089508 TITULAR 3 1999 2002 30
14902 ESPINOZA ENCARNACION LUIS ALBERTO DNI 04181723 015680 TITULAR 0 - - 0
14903 ESPINOZA ESPEJO ENRIQUE GUILLERMO DNI 32925088 039309 TITULAR 1 1991 1991 3
14904 ESPINOZA ESPELETA LUIS ALBERTO DNI 33260076 084186 TITULAR 20 1994 2014 366
14905 ESPINOZA ESPINOZA EFRAIN ANDRES DNI 03466207 031467 TITULAR 27 1976 2009 667
14906 ESPINOZA ESPINOZA EMILIO MARIANO DNI 22270906 039398 TITULAR 16 1998 2014 251
14907 ESPINOZA ESPINOZA FRANCISCO DNI 03465249 086401 TITULAR 15 1995 2010 331
14908 ESPINOZA ESPINOZA GERD GUSTAVO DNI 40032330 092843 TITULAR 3 2001 2006 14
14909 ESPINOZA ESPINOZA MANUEL WALTER DNI 25562897 088601 TITULAR 2 1996 1997 6
14910 ESPINOZA ESPINOZA SERGIO HUMBERTO DNI 22242260 039401 TITULAR 0 - - 0
14911 ESPINOZA ESTRADA GENARO DNI 05361964 031522 TITULAR 1 1979 1979 2
14912 ESPINOZA FALCON ORLANDO DNI 00000000 009173 TITULAR 2 1969 1970 26
14913 ESPINOZA FARIAS FREN DNI 03466960 081240 TITULAR 3 1969 1972 79
14914 ESPINOZA FARIAS JOHNNY DNI 03493898 092181 TITULAR 17 1998 2014 383
14915 ESPINOZA FEBRE OSWALDO MARTIN DNI 03123449 089824 TITULAR 2 2001 2002 16
14916 ESPINOZA FIGARI JOSE DNI 04128375 018181 TITULAR 0 - - 0
14917 ESPINOZA FLORES LUIS DEMOSTENES DNI 06377655 034749 TITULAR 1 1982 1982 1
14918 ESPINOZA FRANCO ANGEL DNI 32811144 003251 TITULAR 3 1970 1973 25
14919 ESPINOZA GAGO WILLY ARTURO DNI 06818251 030517 TITULAR 1 1977 1977 17
14920 ESPINOZA GARCIA ALFREDO DNI 32862592 086548 TITULAR 10 1996 2007 125
14921 ESPINOZA GARCIA FERMIN DNI 04563449 018691 TITULAR 0 - - 0
14922 ESPINOZA GARCIA VICTOR ALEJANDRO DNI 06134878 034512 TITULAR 5 1980 2006 8
14923 ESPINOZA GARIBALDI JUAN DNI 00000000 015420 TITULAR 2 1987 1988 5
14924 ESPINOZA GARRIDO ADVEN DNI 02087287 016478 TITULAR 0 - - 0
14925 ESPINOZA GARRIDO HERNAN EDUARDO DNI 32778152 035002 TITULAR 32 1983 2014 899
14926 ESPINOZA GARRIDO JORGE JOSE DNI 32816871 031297 TITULAR 33 1978 2010 736
14927 ESPINOZA GARRIDO PATRI NARCISO DNI 02886295 091123 TITULAR 12 1998 2009 198
14928 ESPINOZA GIL SEGUNDO BARTOLOME DNI 01261604 021963 TITULAR 2 1969 1970 6
14929 ESPINOZA GIRALDO URIEL ANTONIO DNI 04191636 019433 TITULAR 0 - - 0
14930 ESPINOZA GOICOCHEA MARCO ANTONIO DNI 32911196 037686 TITULAR 0 - - 0
14931 ESPINOZA GONZALES JULIO CESAR DNI 32793288 016941 TITULAR 0 - - 0
14932 ESPINOZA GONZALES JUSTO LEONCIO DNI 32456558 031388 TITULAR 19 1978 2004 209
14933 ESPINOZA GONZALES WILLIAM SALVADOR DNI 00000000 030800 TITULAR 3 1978 1980 82
14934 ESPINOZA GRIJALVA JUAN MARCIAL DNI 32794880 035475 TITULAR 4 1987 1997 16
14935 ESPINOZA GRIMANI DARIO DNI 15710036 028626 TITULAR 1 2008 2008 1
14936 ESPINOZA GUILLEN PEDRO ERNESTO DNI 25410373 025745 TITULAR 2 1970 1971 9
14937 ESPINOZA GUTIERREZ ALBERTO HERASMO DNI 00000000 002274 TITULAR 1 1969 1969 16
14938 ESPINOZA GUTIERREZ CARLOS ALBERTO DNI 40346650 096980 TITULAR 3 2005 2010 13
14939 ESPINOZA HARO PERCY WILMER DNI 41433480 091738 TITULAR 0 - - 0
14940 ESPINOZA HERNANDEZ CARLOS HUMBERTO DNI 15853493 087752 TITULAR 2 1997 1999 8
14941 ESPINOZA HERRERA DAVID AGILBERTO DNI 16011692 089930 TITULAR 11 1998 2008 165
14942 ESPINOZA HERRERA JOSE ALEJANDRO DNI 00217809 035106 TITULAR 1 1984 1984 4
14943 ESPINOZA HERRERA MIGUEL ANGEL DNI 15989554 098939 TITULAR 1 2011 2011 2
14944 ESPINOZA HIDALGO ELEUTERIO BENIGNO DNI 15636138 006436 TITULAR 4 1969 1975 65
14945 ESPINOZA HUAMANI VICTOR RAUL DNI 00000153 029178 TITULAR 3 1976 1979 33
14946 ESPINOZA HUAYAMA JOSE DNI 00000000 016227 TITULAR 5 1969 1980 61
14947 ESPINOZA HUAYANAY EDWIN ERNESTO DNI 40515569 098315 TITULAR 0 - - 0
14948 ESPINOZA HUAYHUA CARLOS RICARDO DNI 04646282 084704 TITULAR 5 1994 2007 11
14949 ESPINOZA HUAYHUA NICANOR ADOLFO DNI 04645421 098304 TITULAR 0 - - 0
14950 ESPINOZA HUIMAN VIRGILIO DNI 41686369 095512 TITULAR 1 2004 2004 3
14951 ESPINOZA INFANTES CESAR JUAN DNI 15703998 097409 TITULAR 3 2005 2007 14
14952 ESPINOZA JARA DALMACIO DNI 02040563 008514 TITULAR 2 1969 1970 27
14953 ESPINOZA JARA LUIS CALEB DNI 09914559 087468 TITULAR 19 1996 2014 439
14954 ESPINOZA JAVIER JOSE MANUEL DNI 19182123 032626 TITULAR 4 1980 1983 129
14955 ESPINOZA JAVIER LUIS EDUARDO DNI 25823437 033203 TITULAR 2 1980 1981 28
14956 ESPINOZA JIMENEZ SIXTO DNI 32943708 021391 TITULAR 5 1969 1986 19
14957 ESPINOZA LAGUNA JORGE DNI 05400449 080684 TITULAR 2 1970 1971 26
14958 ESPINOZA LARGO MANUEL JESUS DNI 03115546 002936 TITULAR 6 1970 1991 43
14959 ESPINOZA LAVERIANO CESAR DNI 00000000 006080 TITULAR 5 1969 1975 56
14960 ESPINOZA LEON LUIS ALFONSO DNI 32976381 092979 TITULAR 14 2001 2014 180
14961 ESPINOZA LESCANO EUGENIO DNI 15391227 007363 TITULAR 4 1970 2006 32
14962 ESPINOZA LICAS ARNALDO DNI 03460487 025407 TITULAR 18 1970 1997 282
14963 ESPINOZA LICAS OSCAR DNI 00000000 011798 TITULAR 9 1969 1982 107
14964 ESPINOZA LINARES COSME DOMINGO DNI 32982504 024725 TITULAR 0 - - 0
14965 ESPINOZA LOPEZ ALBERTO ROGER DNI 32794489 030086 TITULAR 0 - - 0
14966 ESPINOZA LOPEZ DAVID ANGEL DNI 16009250 038518 TITULAR 24 1990 2013 383
14967 ESPINOZA LOPEZ JOSE ANDRES DNI 16008246 081989 TITULAR 23 1992 2014 494
14968 ESPINOZA LUNA ALFREDO DNI 25532438 019520 TITULAR 13 1969 1999 112
14969 ESPINOZA LUNA CARLOS HUMBERTO DNI 25536477 035869 TITULAR 8 1977 1993 31
14970 ESPINOZA LLANOS BERLI ADRIAN DNI 15759247 095849 TITULAR 10 2004 2013 183
14971 ESPINOZA MAGUINO REYNALDO ANDRES DNI 15755038 089931 TITULAR 15 1999 2014 278
14972 ESPINOZA MALAGA JULIO DNI 04173071 023890 TITULAR 2 1970 1978 4
14973 ESPINOZA MANCILLA ROLLY CIRILO DNI 00000000 019793 TITULAR 5 1969 1973 76
14974 ESPINOZA MANRIQUE SIXTO RAUL DNI 32922664 150375 TITULAR 3 2008 2010 22
14975 ESPINOZA MANTILLA JUAN CARLOS DNI 44055615 099424 TITULAR 0 - - 0
14976 ESPINOZA MARTINEZ ADRIAN LEONCIO DNI 25497372 028742 TITULAR 0 - - 0
14977 ESPINOZA MARTINEZ MARTIN ALEXANDER DNI 40400250 093083 TITULAR 5 2001 2005 68
14978 ESPINOZA MECHATO JUAN FRANCISCO DNI 00463468 021171 TITULAR 4 1970 1978 28
14979 ESPINOZA MEJIA SERAFIN DNI 02405846 009403 TITULAR 0 - - 0
14980 ESPINOZA MELGAREJO CESAR LORENZO DNI 15713254 021030 TITULAR 3 1970 1987 29
14981 ESPINOZA MELGAREJO JORGE DNI 15712249 036838 TITULAR 7 1987 2002 40
14982 ESPINOZA MENDOZA FELIPE DNI 00000000 080859 TITULAR 2 1970 1972 4
14983 ESPINOZA MIRANDA ELIAZAR DNI 02097964 026891 TITULAR 0 - - 0
14984 ESPINOZA MIRANDA OSCAR DNI 06350548 002745 TITULAR 0 - - 0
14985 ESPINOZA MOGOLLON CARLOS ALBERTO DNI 00326412 091582 TITULAR 16 1999 2014 297
14986 ESPINOZA MORALES CESAR MAURO DNI 04644342 037978 TITULAR 5 1989 2000 42
14987 ESPINOZA MORALES JUAN CARLOS DNI 04645764 160361 TITULAR 1 2010 2010 5
14988 ESPINOZA MORAN ROSALINO DNI 00438883 030755 TITULAR 4 1977 1983 44
14989 ESPINOZA MOSCOL ROLLYN FRANCESCO DNI 40623747 161522 TITULAR 1 2004 2004 2
14990 ESPINOZA MUNOZ EULOGIO DNI 01334634 020529 TITULAR 2 1969 1970 19
14991 ESPINOZA MUÑOZ ALIPIO DNI 08294398 008374 TITULAR 7 1969 1979 91
14992 ESPINOZA MURGA HECTOR GUILLERMO DNI 80498107 095449 TITULAR 1 2004 2004 4
14993 ESPINOZA NAPURI BERNARDO JULIAN DNI 02052052 010642 TITULAR 3 1969 1971 31
14994 ESPINOZA NICOLAS JORGE DNI 02228655 015373 TITULAR 0 - - 0
14995 ESPINOZA NOLE MODESTO EUGENIO DNI 03490756 039209 TITULAR 0 - - 0
14996 ESPINOZA NORIEGA GIOVANNI GILBERTO DNI 00000000 027108 TITULAR 3 1972 1975 50
14997 ESPINOZA NUNEZ LUIS FELIPE DNI 25426543 090356 TITULAR 3 1999 2001 60
14998 ESPINOZA NUNIVERO RAUL DNI 00000000 004963 TITULAR 2 1978 1992 2
14999 ESPINOZA NUÑEZ CARLOS ALFONSO DNI 32739273 094561 TITULAR 7 2003 2009 129
15000 ESPINOZA OBLITAS VICTOR DNI 06484022 004574 TITULAR 1 2001 2001 1
15001 ESPINOZA OCHOA JORGE SIXTO DNI 21824367 097082 TITULAR 1 2005 2005 13
15002 ESPINOZA OLAECHEA OMAR JESUS DNI 22310582 088837 TITULAR 4 1997 2000 9
15003 ESPINOZA OLAYA SANTIAGO DNI 00000000 000651 TITULAR 13 1969 1989 172
15004 ESPINOZA OLIVA BERNARDO DNI 16006953 039365 TITULAR 2 1987 1991 4
15005 ESPINOZA OLORTEGUI CARLOS ALBERTO DNI 41949500 096659 TITULAR 0 - - 0
15006 ESPINOZA OLSEN OSCAR EULOGIO DNI 08132568 037666 TITULAR 25 1989 2013 471
15007 ESPINOZA PACHACAMAC DAVID DNI 09445478 039319 TITULAR 0 - - 0
15008 ESPINOZA PALACIOS ANTONIO LEONCIO DNI 09924046 082233 TITULAR 0 - - 0
15009 ESPINOZA PALACIOS JUAN DNI 06868296 025233 TITULAR 5 1970 1978 72
15010 ESPINOZA PATRICIO DALMACIO DNI 32114515 037338 TITULAR 10 1991 2001 35
15011 ESPINOZA PAZOS HECTOR RUBEN DNI 16011088 161523 TITULAR 1 2004 2004 1
15012 ESPINOZA PEREDA CESAR AUGUSTO DNI 42209956 150244 TITULAR 1 2008 2008 2
15013 ESPINOZA PINGO JOSE GERARDO DNI 42144910 160381 TITULAR 7 2006 2012 83
15014 ESPINOZA POEMAPE MATEO DNI 00000000 019851 TITULAR 0 - - 0
15015 ESPINOZA PRADO FRANCISCO GERONIMO DNI 03469881 029666 TITULAR 4 1976 1984 97
15016 ESPINOZA PRADO JUAN DNI 03463488 027461 TITULAR 16 1972 1990 355
15017 ESPINOZA QUESQUEN RAUL ALEXANDER DNI 40474731 096324 TITULAR 1 2004 2004 2
15018 ESPINOZA QUIROZ GRIMALDO DNI 06765840 009781 TITULAR 9 1968 1980 90
15019 ESPINOZA QUIROZ VIRGILIO DNI 19194609 026013 TITULAR 3 1969 1971 32
15020 ESPINOZA QUISPE SANTIAGO DNI 22090745 031152 TITULAR 9 1976 1985 43
15021 ESPINOZA RAMIREZ EDUARDO DNI 15979447 081988 TITULAR 13 1970 2007 82
15022 ESPINOZA RAMIREZ JOSE BIENVENIDO DNI 01707685 013599 TITULAR 1 1970 1970 1
15023 ESPINOZA RAMIREZ SILAS DNI 06413555 034246 TITULAR 1 1981 1981 16
15024 ESPINOZA RAMOS JORGE LUIS DNI 16743071 090995 TITULAR 5 2000 2009 123
15025 ESPINOZA RAMOS JUAN ALBERTO DNI 07743528 026553 TITULAR 1 1974 1974 2
15026 ESPINOZA RAMOS LUIS FERNANDO DNI 06097765 029366 TITULAR 1 1978 1978 1
15027 ESPINOZA RAMOS PEDRO ABRAHAM DNI 25570011 038004 TITULAR 5 1987 1991 31
15028 ESPINOZA RAMOS ROLANDO DNI 04221118 086782 TITULAR 20 1995 2014 497
15029 ESPINOZA REVILLA SEGUNDO PEDRO DNI 07732928 027921 TITULAR 0 - - 0
15030 ESPINOZA REYES FILOMON DNI 00000000 010473 TITULAR 3 1969 1971 50
15031 ESPINOZA REYES FREDY ANTONIO DNI 15599820 023747 TITULAR 15 1970 2010 168
15032 ESPINOZA REYES HILDEBRANDO ORLANDO DNI 15605942 091610 TITULAR 14 2000 2013 320
15033 ESPINOZA RIOS JUAN JAIME DNI 40591330 093788 TITULAR 0 - - 0
15034 ESPINOZA RIVERA ABDON DNI 07160354 011897 TITULAR 0 - - 0
15035 ESPINOZA RIVERA HECTOR RAMON DNI 00000000 010112 TITULAR 1 1986 1986 1
15036 ESPINOZA ROCANO WINOCO DNI 02819239 014047 TITULAR 1 1972 1972 1
15037 ESPINOZA RODO FELIX FERNANDO DNI 15945578 010470 TITULAR 5 1970 1992 53
15038 ESPINOZA RODO VICTOR JUAN DNI 05334854 010270 TITULAR 3 1969 1971 36
15039 ESPINOZA ROJAS CARLOS ALBERTO DNI 80620581 094882 TITULAR 11 2003 2013 206
15040 ESPINOZA ROJAS FILOMENO DNI 02049351 007337 TITULAR 4 1970 1974 43
15041 ESPINOZA ROJAS ISIDRO VICTORIANO DNI 17929680 095002 TITULAR 1 2003 2003 5
15042 ESPINOZA ROJAS JOSE EDILBERTO DNI 41100323 080870 TITULAR 15 1969 1983 180
15043 ESPINOZA ROJAS ROGGER ELEUTERIO DNI 15853314 097721 TITULAR 0 - - 0
15044 ESPINOZA ROMERO EDWAR ASTERIO DNI 03382954 089322 TITULAR 5 1998 2002 91
15045 ESPINOZA ROMERO FRANK VICENTE DNI 03365466 086069 TITULAR 7 1995 2001 155
15046 ESPINOZA ROMERO HERCULES DNI 12004160 021858 TITULAR 5 1970 1997 28
15047 ESPINOZA ROMERO MANUEL GUILLERMO DNI 04178910 016192 TITULAR 1 1991 1991 1
15048 ESPINOZA ROMERO MAXIMILIANO HILDEGARDO DNI 02685948 082387 TITULAR 21 1992 2014 558
15049 ESPINOZA RUJEL REDY ROGER DNI 00323565 091473 TITULAR 6 1999 2004 102
15050 ESPINOZA RUMICHE RICARDO VLADMIR DNI 03494257 086808 TITULAR 11 1996 2006 231
15051 ESPINOZA SAAVEDRA MANUEL ALEJANDRO DNI 16600143 081573 TITULAR 0 - - 0
15052 ESPINOZA SAENZ EDGAR JOEL DNI 40340068 093410 TITULAR 13 2002 2014 168
15053 ESPINOZA SAENZ LUIS ANTONIO DNI 43571889 160029 TITULAR 8 2007 2014 178
15054 ESPINOZA SALDARRIAGA ALEJANDRO DNI 00428768 033154 TITULAR 2 1980 1981 13
15055 ESPINOZA SALINAS RONALD LEXTER DNI 41669093 095838 TITULAR 4 2004 2007 7
15056 ESPINOZA SAMAME ALEJANDRO GUILLERMO DNI 04124981 015133 TITULAR 0 - - 0
15057 ESPINOZA SANCARRANCO JOSE DNI 25450523 019894 TITULAR 8 1970 1980 83
15058 ESPINOZA SANCHEZ CESAR AUGUSTO DNI 04403658 028124 TITULAR 3 1974 1979 5
15059 ESPINOZA SANCHEZ MARCELINO DNI 15614237 080285 TITULAR 0 - - 0
15060 ESPINOZA SANDOVAL ERNESTO DNI 22260046 019359 TITULAR 2 1996 2005 4
15061 ESPINOZA SANDOVAL LUIS ALBERTO DNI 07246350 094311 TITULAR 7 2003 2009 162
15062 ESPINOZA SANTIAGO WALTER OSWALDO DNI 25556079 039650 TITULAR 1 1991 1991 4
15063 ESPINOZA SARMIENTO TITO ANGEL DNI 32900092 095255 TITULAR 0 - - 0
15064 ESPINOZA SEMINARIO ADOLFO DNI 00431087 020674 TITULAR 7 1969 1986 40
15065 ESPINOZA SIFUENTE ARMANDO DNI 15620138 003809 TITULAR 2 1969 1970 33
15066 ESPINOZA SILVA LUIS FELIPE DNI 07341012 021471 TITULAR 1 1987 1987 6
15067 ESPINOZA SOCOLA MIGUEL SEBASTIAN DNI 03461029 031808 TITULAR 8 1979 2005 236
15068 ESPINOZA SOLORZANO YEN JORDAN DNI 41241806 093376 TITULAR 3 2001 2003 11
15069 ESPINOZA SORROSA VICTOR MODESTO DNI 00000000 080211 TITULAR 1 1969 1969 6
15070 ESPINOZA SORROZA FELIX DNI 00366810 080937 TITULAR 4 1968 1971 37
15071 ESPINOZA TABOADA JORGE HERNAN DNI 33261026 082480 TITULAR 18 1992 2009 345
15072 ESPINOZA TABOADA JOSE EDGARDO DNI 15867486 086762 TITULAR 19 1996 2014 404
15073 ESPINOZA TARRILLO GENNY MELANIO DNI 03470061 091111 TITULAR 1 2008 2008 2
15074 ESPINOZA TERRONES LUIS ALCIDES DNI 01694484 003179 TITULAR 3 1979 1981 32
15075 ESPINOZA TIMANA FELIX DNI 03466781 009849 TITULAR 5 1969 2006 62
15076 ESPINOZA TIMANA JORGE EDUARDO DNI 41853646 161060 TITULAR 1 2006 2006 1
15077 ESPINOZA TIRADO SANTOS MODESTO DNI 09155932 089588 TITULAR 2 1998 1999 4
15078 ESPINOZA TORRES EDWIN EDISON DNI 04748525 089403 TITULAR 1 1998 1998 1
15079 ESPINOZA TRUCIOS FERNANDO DNI 00000000 013850 TITULAR 1 1969 1969 1
15080 ESPINOZA TRUJILLO EBER JAVIER DNI 32982370 086988 TITULAR 16 1997 2013 394
15081 ESPINOZA TRUJILLO FREDY ERNESTO DNI 32961219 093372 TITULAR 5 2002 2006 68
15082 ESPINOZA TRUJILLO HENRRY LARRY DNI 40587335 089822 TITULAR 13 1999 2012 188
15083 ESPINOZA TUCTO FORTUNATO DNI 07895848 083503 TITULAR 0 - - 0
15084 ESPINOZA TURRIATE VICTOR DNI 00000000 003830 TITULAR 0 - - 0
15085 ESPINOZA VALENCIA JULIO REYNALDO DNI 15976102 017930 TITULAR 2 1970 1974 29
15086 ESPINOZA VALENCIA VICTOR MANUEL DNI 15966436 088860 TITULAR 3 1978 1998 18
15087 ESPINOZA VALENZUELA CAMILO DNI 04626201 023017 TITULAR 8 1969 1999 65
15088 ESPINOZA VALENZUELA EDGAR WILDER DNI 25747685 083181 TITULAR 0 - - 0
15089 ESPINOZA VALENZUELA JESUS RICARDO DNI 80611542 091269 TITULAR 13 2001 2013 279
15090 ESPINOZA VALENZUELA VICTOR CARLOS DNI 25737361 083182 TITULAR 4 1995 2001 61
15091 ESPINOZA VALLE MANUEL DNI 25423078 025444 TITULAR 2 1970 1974 2
15092 ESPINOZA VARGAS JAVIER ARNALDO DNI 03848478 089379 TITULAR 5 1997 2001 93
15093 ESPINOZA VASQUEZ JHONATAN JAIRO DNI 42464968 099334 TITULAR 4 2006 2009 47
15094 ESPINOZA VELASQUEZ JUAN ALFREDO DNI 32966582 094030 TITULAR 3 2003 2005 42
15095 ESPINOZA VELASQUEZ PABLO DNI 00000000 024755 TITULAR 1 1970 1970 1
15096 ESPINOZA VERGARA JAVIER GUSTAVO DNI 25527914 033270 TITULAR 3 1980 1997 13
15097 ESPINOZA VILCHEZ MIGUEL ANGEL PEDRO DNI 10110845 097975 TITULAR 1 2013 2013 1
15098 ESPINOZA VILELA BERNARDO DNI 03466075 034002 TITULAR 1 2013 2013 3
15099 ESPINOZA VILELA GUSTAVO D DNI 25400601 032989 TITULAR 1 1980 1980 21
15100 ESPINOZA VILELA HENRRY DNI 03503165 082687 TITULAR 21 1993 2013 499
15101 ESPINOZA VILELA VICTOR HUGO DNI 03465501 038053 TITULAR 16 1989 2009 144
15102 ESPINOZA VILLALVA VICTOR DNI 00000000 004573 TITULAR 2 1969 1970 36
15103 ESPINOZA VILLAR LUCIO DNI 00000000 005480 TITULAR 0 - - 0
15104 ESPINOZA VILLASECA FENER DNI 00228723 027359 TITULAR 17 1972 1992 537
15105 ESPINOZA YAMANAQUE JOSE MANUEL DNI 32842367 035681 TITULAR 2 1986 1987 33
15106 ESPINOZA ZAPATA ADOLFO DNI 03506681 159556 TITULAR 1 2013 2013 7
15107 ESPINOZA ZAPATA IRWIN DNI 03491822 089375 TITULAR 10 1998 2009 173
15108 ESPINOZA ZEVALLOS FREDY ALEJANDRO DNI 15387204 094157 TITULAR 3 1996 2003 27
15109 ESPIRITU ALVA FELIPE BENICIO DNI 32912232 082388 TITULAR 19 1992 2010 361
15110 ESPIRITU ALVA TEODOCIO DNI 32790618 090577 TITULAR 15 1999 2013 220
15111 ESPIRITU ALVARADO MAXIMO DNI 00000000 007362 TITULAR 4 1968 1973 29
15112 ESPIRITU ROSALES LUIS GUSTAVO DNI 45748590 150008 TITULAR 0 - - 0
15113 ESPIRITU SALAZAR ANGEL JAVIER DNI 09911880 093890 TITULAR 0 - - 0
15114 ESQUECHE CARRASCO CARLOS RODOLFO DNI 40197721 151118 TITULAR 4 2010 2013 55
15115 ESQUEN ECHEANDIA JUAN RODOLFO DNI 16598780 035557 TITULAR 0 - - 0
15116 ESQUEN GONZALES SEGUNDO ADRIANO DNI 16597335 039477 TITULAR 0 - - 0
15117 ESQUEN REAÑO MANUEL ROSENDO DNI 01195113 032647 TITULAR 3 1980 1982 46
15118 ESQUEN SANCHEZ MIGUEL ANGEL DNI 43262544 150827 TITULAR 1 2009 2009 9
15119 ESQUERRE BOLANOS SANTIAGO DNI 32762785 036336 TITULAR 1 1991 1991 1
15120 ESQUERRE DIAZ OSWALDO DNI 19180026 001593 TITULAR 4 1969 1989 69
15121 ESQUERRE VILLA FELIX DNI 32936035 030376 TITULAR 23 1984 2009 469
15122 ESQUIAGOLA ROMERO CESAR GIOVANI DNI 04652840 092374 TITULAR 14 2001 2014 215
15123 ESQUIAGOLA ROMERO CLAUDIO MARTIN DNI 04649902 086242 TITULAR 20 1995 2014 504
15124 ESQUIAGOLA VELARDE LUIS ANTONIO DNI 03190016 027434 TITULAR 1 2007 2007 1
15125 ESQUICHE NACARINO LORENZO NARCISO DNI 00000000 020988 TITULAR 7 1970 1984 107
15126 ESQUIEROS VARGAS JOSE ALBERTO DNI 04428635 094992 TITULAR 3 2004 2006 54
15127 ESQUIVEL ASCENCIO CARLOS HERIBERTO DNI 06545733 080864 TITULAR 0 - - 0
15128 ESQUIVEL CARAZAS JULIO REMIGIO DNI 04122632 012464 TITULAR 10 1969 1981 171
15129 ESQUIVEL CASTRO VALENTIN DNI 06946453 032244 TITULAR 5 1979 1988 73
15130 ESQUIVEL CHIPANA CRISTOBAL DNI 06823269 005742 TITULAR 1 2003 2003 1
15131 ESQUIVEL FERNANDEZ ARCADIO DNI 01710415 017400 TITULAR 1 1970 1970 18
15132 ESQUIVEL IRRAZABAL NELSON HUMBERTO DNI 15853616 038871 TITULAR 25 1990 2014 573
15133 ESQUIVEL MOTA ANDRES DNI 32122359 082688 TITULAR 22 1992 2014 484
15134 ESQUIVEL MOTA MOISES ABRAHAM DNI 32125935 083684 TITULAR 21 1994 2014 362
15135 ESQUIVEL RODRIGUEZ ALEX NESTOR DNI 32735270 091707 TITULAR 0 - - 0
15136 ESQUIVEL SOTILIO YAN CARLO BALDUINO DNI 30419634 150053 TITULAR 3 2008 2010 26
15137 ESQUIVEL VALDERRAMA PEDRO GERARDO DNI 00000000 005652 TITULAR 7 1968 1975 152
15138 ESQUIVES CUEVA WILLIAN EMILIO DNI 32953186 093208 TITULAR 3 2001 2004 43
15139 ESQUIVES LOVATO ANTONIO ANDRES DNI 32850379 016308 TITULAR 15 1969 1994 159
15140 ESQUIVEZ LOBATO CARLOS EMILIO DNI 00000000 024120 TITULAR 1 1989 1989 1
15141 ESQUIVEZ LOBATO ENRIQUE DNI 32886037 005220 TITULAR 7 1969 1984 104
15142 ESQUIVEZ LOBATO GUILLERMO ASUNCION DNI 00000000 025169 TITULAR 4 1970 1988 6
15143 ESQUIVIAS PACHECO AGAPITO DNI 24390004 085284 TITULAR 12 1999 2014 234
15144 ESTACA SAJI ERNESTO GRIMALDO DNI 00488643 083171 TITULAR 18 1995 2013 270
15145 ESTEBAN DIAZ JOSE CARLOS DNI 15720471 007713 TITULAR 25 1969 2002 316
15146 ESTEBAN ESTRADA JUAN CARLOS DNI 15447964 083901 TITULAR 19 1995 2013 419
15147 ESTEBAN PINTO LUIS MANFREDI DNI 15648000 086421 TITULAR 3 1996 1998 26
15148 ESTEBAN YUPANQUI ROBERTO HIPOLITO DNI 40569224 161061 TITULAR 2 2004 2005 12
15149 ESTELA DIAZ FERNANDO DNI 42716134 150454 TITULAR 5 2008 2013 52
15150 ESTELA HERRERA JUAN JESUS DNI 22265121 039865 TITULAR 0 - - 0
15151 ESTELA HERRERA VICTOR ALBERTO DNI 22265987 029303 TITULAR 4 1976 1981 45
15152 ESTELA LOPEZ EULOGIO NICANOR DNI 16791865 093530 TITULAR 13 2002 2014 263
15153 ESTELA LOPEZ JORGE ANTONIO DNI 41002512 097509 TITULAR 9 2006 2014 174
15154 ESTELA LOPEZ MANUEL GRIMALDO DNI 16737706 091380 TITULAR 15 2000 2014 336
15155 ESTELA MARTINEZ JOSE ALEJANDRO DNI 45283686 151360 TITULAR 0 - - 0
15156 ESTELA ROMERO HONORATO DNI 03503929 093395 TITULAR 4 1998 2002 30
15157 ESTELITA ALFARO CARLOS ALBERTO DNI 32909085 036438 TITULAR 12 1988 1999 148
15158 ESTELITA ALFARO JOSE LUIS DNI 32918387 084897 TITULAR 20 1994 2013 412
15159 ESTELITA CASANOVA JORGE DOMINGO DNI 32104607 006401 TITULAR 4 1970 1978 42
15160 ESTEVES CASTRO MARCELINO DNI 00710680 000443 TITULAR 1 1985 1985 1
15161 ESTEVES GUTIERREZ SEGUNDO CARLOS DNI 00547664 033574 TITULAR 1 1981 1981 25
15162 ESTEVES LAMAS CARLOS MIGUEL DNI 11935320 026375 TITULAR 3 1971 1996 7
15163 ESTEVES MERCHAN JULIAN DNI 00000000 002654 TITULAR 0 - - 0
15164 ESTRADA ACUNA CESAR DNI 00000000 024062 TITULAR 5 1969 1975 67
15165 ESTRADA ALMENDRAS NEEMIAS DNI 08627846 029613 TITULAR 2 1976 1977 52
15166 ESTRADA ANGELDONES CESAR AUGUSTO DNI 41430615 089570 TITULAR 17 1997 2013 345
15167 ESTRADA ANGELDONES JOSE ALEJANDRO DNI 15447936 086770 TITULAR 18 1996 2013 322
15168 ESTRADA ANGELDONES JUAN ANTONIO DNI 43942516 159474 TITULAR 0 - - 0
15169 ESTRADA ANGELDONES LUIS ENRIQUE DNI 80302842 099826 TITULAR 6 2005 2013 29
15170 ESTRADA ARAUJO IGOR DENNIS DNI 10713451 091869 TITULAR 1 2000 2000 19
15171 ESTRADA ASCORBE EDER MANUEL DNI 42617514 159934 TITULAR 2 2010 2011 22
15172 ESTRADA BARRERA CLAUDIO ALFONSO DNI 32938790 083173 TITULAR 20 1993 2014 416
15173 ESTRADA CAPA MARCIANO DNI 00978732 094821 TITULAR 0 - - 0
15174 ESTRADA CASTILLO CESAR HERMOGENES DNI 80551184 027780 TITULAR 0 - - 0
15175 ESTRADA CRISOSTOMO LUIS HUMBERTO DNI 40045570 088947 TITULAR 17 1998 2014 273
15176 ESTRADA CRISPIN DONATILDO DNI 00000000 011143 TITULAR 3 1969 1979 29
15177 ESTRADA DE LA CRUZ VIRGILIO DNI 32983015 070011 TITULAR 10 1978 2002 164
15178 ESTRADA DIAZ JORGE LUIS DNI 15610372 087871 TITULAR 6 1997 2008 65
15179 ESTRADA DIAZ LUIS RICARDO DNI 15585229 082845 TITULAR 3 1993 1999 9
15180 ESTRADA ESPINOZA MARCOS ANTONIO DNI 10566188 097643 TITULAR 11 2004 2014 179
15181 ESTRADA ESPINOZA PEDRO MANUEL DNI 01746672 030425 TITULAR 4 1977 1980 43
15182 ESTRADA ESPINOZA RAFAEL DNI 32842772 035212 TITULAR 4 1982 1985 38
15183 ESTRADA EVANGELISTA CESAR AUGUSTO DNI 00000000 020530 TITULAR 1 1970 1970 6
15184 ESTRADA GARAY MELCER JOSE DNI 32852614 099342 TITULAR 2 2008 2013 13
15185 ESTRADA GARAY VICENTE VICTOR DNI 32814234 097504 TITULAR 10 2005 2014 243
15186 ESTRADA GIRON SEGUNDO HIPOLITO DNI 00000000 080146 TITULAR 1 1969 1969 36
15187 ESTRADA GONZALES ERICKSON SILVERIO DNI 43903029 151052 TITULAR 1 2011 2011 1
15188 ESTRADA HARO MOISES MANUEL DNI 06532116 031709 TITULAR 5 1979 1989 53
15189 ESTRADA INONAN VICTOR DNI 00000000 007502 TITULAR 1 1973 1973 1
15190 ESTRADA LIÑAN MARCELINO MARTINEZ DNI 01570799 026999 TITULAR 1 1979 1979 1
15191 ESTRADA LUCIO CRISTIAN DNI 32890471 032853 TITULAR 3 1979 1991 3
15192 ESTRADA MARCHAND ARMANDO APARICIO DNI 01564041 019936 TITULAR 5 1970 1986 45
15193 ESTRADA MARTINEZ SIMON DNI 00444957 033641 TITULAR 3 1981 1984 42
15194 ESTRADA MELO RAUL JACINTO DNI 04642768 090306 TITULAR 4 1998 2002 11
15195 ESTRADA MENDIETA BLADIMIRO DNI 32956376 089140 TITULAR 17 1998 2014 332
15196 ESTRADA MERCADO PALMER ISAAC DNI 41518620 150810 TITULAR 10 2005 2014 264
15197 ESTRADA MINAN HILARIO DNI 00000000 014043 TITULAR 1 1969 1969 1
15198 ESTRADA MONZON LUIS ENRIQUE DNI 32963490 098354 TITULAR 0 - - 0
15199 ESTRADA MOYA MANUEL ANSELMO DNI 10194201 084604 TITULAR 21 1994 2014 480
15200 ESTRADA MUÑOZ JHON ELMER DNI 32932905 084682 TITULAR 3 1994 1996 43
15201 ESTRADA PEREZ PAULO CESAR DNI 32970689 091981 TITULAR 8 2000 2007 82
15202 ESTRADA PINEDO FAUSTO DNI 01703743 002682 TITULAR 11 1969 1984 128
15203 ESTRADA PINEDO MANUEL DNI 02911376 020531 TITULAR 4 1969 1972 39
15204 ESTRADA PRADO JUAN ALBERTO DNI 02055622 017573 TITULAR 1 1984 1984 1
15205 ESTRADA PUMARICRA MANUEL JESUS DNI 32942048 097448 TITULAR 5 2005 2013 20
15206 ESTRADA PURIZACA PEDRO DNI 00000000 018463 TITULAR 1 1969 1969 1
15207 ESTRADA RAMIREZ REGIS DNI 03828561 089942 TITULAR 7 1999 2013 86
15208 ESTRADA REMIGIO ROMAN DNI 00000000 001858 TITULAR 6 1969 1980 105
15209 ESTRADA ROSAS JUAN MANUEL DNI 02670641 020738 TITULAR 0 - - 0
15210 ESTRADA SAAVEDRA JOSE GODOFREDO DNI 18871599 011213 TITULAR 17 1970 1997 212
15211 ESTRADA SAMAME FELIX DNI 20150884 025969 TITULAR 1 1981 1981 1
15212 ESTRADA SERNA ALBERTO DNI 00222863 035975 TITULAR 4 1986 1991 30
15213 ESTRADA SOSA EUSEBIO DNI 03467607 034018 TITULAR 6 1981 1992 84
15214 ESTRADA SOSA JULIO DNI 03462763 034098 TITULAR 5 1981 1988 79
15215 ESTRADA SOTERO VICTOR MANUEL DNI 45595365 150831 TITULAR 5 2009 2013 56
15216 ESTRADA TUFIÑO MIGUEL ANGEL DNI 15844005 096997 TITULAR 0 - - 0
15217 ESTRADA URIBE FERNANDO DNI 32105089 009011 TITULAR 3 1969 1980 37
15218 ESTRADA VERGARA MARCO ANTONIO DNI 32942051 089690 TITULAR 2 1997 2001 4
15219 ESTRADA VISARRAGA CONSTANTINO DNI 04217082 023583 TITULAR 1 1972 1972 1
15220 ESTRADA ZEÑA MELCHOR DNI 15710314 027901 TITULAR 16 1981 2000 159
15221 ESTRADA ZEVALLOS GUMERCINDO DNI 00000000 005441 TITULAR 3 1969 1978 9
15222 ESTRELLA VELASQUEZ LORENZO MIGUEL DNI 80481270 094100 TITULAR 4 2002 2005 39
15223 ESTREMADOYRO TORRES MIGUEL DNI 07162565 037475 TITULAR 0 - - 0
15224 ESTUART MEDRANO JAVIER JOSE DNI 00000000 032070 TITULAR 1 1979 1979 5
15225 ESTUPINAN AVILA REMIGIO DNI 00000000 006634 TITULAR 2 1970 1973 30
15226 ESTUPINAN GUERRERO RONALD GUILLERMO DNI 15640521 090818 TITULAR 9 2000 2008 126
15227 ESTUPINAN LOPEZ LUIS DNI 04154194 005450 TITULAR 4 1969 1980 19
15228 ESTUPINAN MORALES AQUILINO DNI 00000000 008402 TITULAR 1 1970 1970 28
15229 ESTUPINAN RAMOS JUAN CARLOS DNI 15640691 083994 TITULAR 14 1994 2008 249
15230 ESTUPINAN RAMOS JUAN FRANCISCO DNI 15641032 089144 TITULAR 8 1998 2006 45
15231 ESTUPINAN SANCHEZ FRANCISCO DNI 00000000 008205 TITULAR 4 1970 2002 37
15232 ESTUPINAN SANCHEZ TOMAS DNI 15640108 011526 TITULAR 8 1969 1997 41
15233 ESTUPIÑAN BAZALAR JORGE LUIS DNI 41188165 094963 TITULAR 11 2004 2014 243
15234 ESTUPIÑAN GUERRERO PEDRO BERNARDINO DNI 15640043 086190 TITULAR 18 1996 2013 424
15235 ESTUPIÑAN GUERRERO WALTER CASIMIRO DNI 15639942 083369 TITULAR 20 1993 2013 434
15236 ESTUPIÑAN LANDA DANTE ALEXIS DNI 15640886 088646 TITULAR 15 1998 2013 260
15237 ESTUPIÑAN MARTINEZ JUAN ROGELIO DNI 25474129 029639 TITULAR 6 1976 1997 143
15238 ESTUPIÑAN REYES WALTER PAUL DNI 42078989 097125 TITULAR 2 2006 2008 5
15239 ESTUPIÑAN SALVATIERRA VICTOR JULIO DNI 15640865 085675 TITULAR 13 1995 2013 155
15240 ESTUPIÑAN SANCHEZ FELICIANO DNI 15638708 080947 TITULAR 15 1969 2008 240
15241 ESTUPIÑAN SANCHEZ FLORENCIO DNI 15639356 095725 TITULAR 5 2004 2008 32
15242 ESTUPIÑAN SANCHEZ GILBERTO DNI 15638887 086426 TITULAR 1 1996 1996 4
15243 ESTUPIÑAN SANCHEZ PEDRO DOMINGO DNI 02026350 015611 TITULAR 2 1969 1983 11
15244 ETO CIELO MANUEL SIOSKI DNI 25687692 028928 TITULAR 2 1976 1977 24
15245 EUGENDIO ALVARADO MIGUEL ANGEL DNI 32951940 085123 TITULAR 21 1994 2014 598
15246 EUGENDIO ALVARADO ROBERTO CARLOS DNI 32952203 084900 TITULAR 15 1994 2008 277
15247 EUGENIO ALVARADO LUIS ALFREDO DNI 32977480 096429 TITULAR 1 2005 2005 1
15248 EUGENIO MAMANI RAUL ANDRES DNI 42018409 099616 TITULAR 2 2007 2008 16
15249 EULOGIO CHAUCA EDWIN ANDRES DNI 32872848 093782 TITULAR 2 2004 2005 7
15250 EULOGIO MARCHENA AUGUSTO DANIEL DNI 80207196 094122 TITULAR 0 - - 0
15251 EULOGIO MARCHENA VALENTIN EMILIO DNI 40094884 094022 TITULAR 6 2004 2009 74
15252 EULOGIO QUISPE MOISES DNI 00000000 002461 TITULAR 2 1969 1984 2
15253 EURIBE PISCONTE CARLOS HUBERTH DNI 21824851 097466 TITULAR 0 - - 0
15254 EURIBE QUISPE JOSE FELIX DNI 21801217 030191 TITULAR 2 1977 1978 4
15255 EUSCATIGUE GAMBOA EPIFANIO DNI 08985663 037821 TITULAR 1 1989 1989 28
15256 EUSEBIO ACOSTA PEDRO ANTONIO DNI 43328222 161063 TITULAR 2 2006 2007 15
15257 EUSEBIO DE LA CRUZ JULIO CESAR DNI 32987774 090525 TITULAR 1 2000 2000 6
15258 EUSEBIO MORALES CIRO DNI 02055565 011274 TITULAR 1 1978 1978 1
15259 EUSEBIO MORALES CORNELIO DNI 15970867 011483 TITULAR 0 - - 0
15260 EUSEBIO MORILLO IVAN COSME DNI 41106803 094566 TITULAR 1 2004 2004 1
15261 EUSEBIO ORE SERGIO DNI 21852800 019345 TITULAR 11 1970 1997 141
15262 EUSEBIO RAGAS JUAN SANTIAGO DNI 06201017 099036 TITULAR 8 2007 2014 172
15263 EUSEBIO RAMOS JUAN VALENTIN DNI 32850768 098348 TITULAR 0 - - 0
15264 EUSTAQUIO REQUEZ RICARDO DNI 06833722 010048 TITULAR 0 - - 0
15265 EVANGELISTA ANAMPA JUAN NICOLAS DNI 32941964 083382 TITULAR 18 1993 2010 365
15266 EVANGELISTA CASTRO ALEJANDRO ISMAEL DNI 32909899 086106 TITULAR 2 1995 1996 3
15267 EVANGELISTA CHINGA FRANCISCO DNI 15638885 087168 TITULAR 14 1989 2009 259
15268 EVANGELISTA CHINGA MANUEL DNI 15638853 035618 TITULAR 3 1986 1989 8
15269 EVANGELISTA LUNA DAVID JESUS DNI 43654051 161064 TITULAR 1 2005 2005 4
15270 EVANGELISTA MELENDEZ RUDDY ANTONY DNI 42951108 095465 TITULAR 6 2005 2012 30
15271 EVANGELISTA PAREDES CIRIACO DNI 00000000 009670 TITULAR 0 - - 0
15272 EVANGELISTA SOTO JOHN RICHER DNI 80613311 150365 TITULAR 7 2008 2014 108
15273 EVANGELISTA TITO JULIAN ELIAS DNI 32117264 024313 TITULAR 25 1970 2014 669
15274 EVANGELISTA VALDIVIA PABLO ENRIQUE DNI 25593967 081259 TITULAR 6 1969 1981 32
15275 EVARISTO ABANTO BENANCIO GREGORIO DNI 32861768 086867 TITULAR 16 1995 2010 332
15276 EVARISTO LOLI MACEDONIO RODRIGO DNI 00000012 007771 TITULAR 2 1983 2008 2
15277 EYZAGUIRRE BARRIOS JORGE VICTOR DNI 04431417 094786 TITULAR 6 2004 2009 134
15278 EYZAGUIRRE CACERES PEDRO FRANCISCO DNI 80568316 093697 TITULAR 2 2002 2003 13
15279 EYZAGUIRRE CANALES HUGO ANGEL DNI 25608634 037759 TITULAR 11 1989 1999 282
15280 EYZAGUIRRE DIOSES GILBERTO DNI 00000000 026472 TITULAR 1 1972 1972 2
15281 EYZAGUIRRE GAMBOA CESAR MANUEL DNI 40055171 090963 TITULAR 8 2001 2008 57
15282 EYZAGUIRRE GAMBOA MARIO IVAN DNI 25790731 088923 TITULAR 8 1997 2005 65
15283 EYZAGUIRRE GONZALES MARIO CESAR DNI 25603619 016259 TITULAR 26 1969 1999 290
15284 EYZAGUIRRE LOZA JORGE HUMBERTO DNI 04637962 020764 TITULAR 3 1970 1974 67
15285 EYZAGUIRRE REJAS ROLANDO RODOLFO DNI 04645663 085717 TITULAR 4 1994 1997 35
15286 EYZAGUIRRE SUANABAR RICARDO JACINTO DNI 05687924 022902 TITULAR 5 1969 1982 53
15287 EYZAGUIRRE ZAPATA FERNANDO DANILO DNI 42101880 098820 TITULAR 4 1989 2006 27
15288 EYZAGUIRRE ZEVALLOS JUAN DE DIO DNI 05682768 022885 TITULAR 6 1970 1981 53
15289 EZETA ARROYO ITALO BRUNO DNI 25554324 082144 TITULAR 1 1993 1993 1
15290 FABIAN AVALOS MARTIN FELICIANO DNI 17997995 037896 TITULAR 22 1989 2010 431
15291 FABIAN AVILA JULIO DNI 32875892 038143 TITULAR 5 1987 1991 15
15292 FABIAN CARLOS HEBER SAUL DNI 32965018 083605 TITULAR 7 1993 1999 117
15293 FABIAN PEREZ FELIX GUILLERMO DNI 03220029 016843 TITULAR 0 - - 0
15294 FABIAN VALENZUELA LUIS ALBERTO DNI 18208778 037143 TITULAR 2 2001 2003 7
15295 FABIAN VASQUEZ LUIS DNI 32893625 081897 TITULAR 22 1992 2013 284
15296 FABIANI GONZALES OSCAR RUPERTO DNI 20960618 008080 TITULAR 0 - - 0
15297 FABIANI GONZALES PEDRO FELIX DNI 04102885 008073 TITULAR 1 1971 1971 1
15298 FACIO SANCHEZ CESAR WALTER DNI 07354855 095520 TITULAR 2 2004 2005 8
15299 FACUNDO CHINGUEL TEORADIO INOCENTE DNI 00367849 028987 TITULAR 1 1988 1988 1
15300 FACHIN VARGAS CLEVER ELIO DNI 41077652 159809 TITULAR 2 2011 2013 3
15301 FACHO LUNA JUAN ANTONIO DNI 32124628 094705 TITULAR 2 2003 2004 5
15302 FAHRENHOLTZ PEDERSEN FRANK FALLE C.EXTRANJ. 00081194 014196 TITULAR 0 - - 0
15303 FAJARDO AGREDA JHON ARMANDO DNI 42702374 096516 TITULAR 8 2005 2013 70
15304 FAJARDO ALFARO ALBERTO DNI 04623232 030639 TITULAR 8 1977 2004 25
15305 FAJARDO ALVA ROBERTO WILSON DNI 25858067 098504 TITULAR 0 - - 0
15306 FAJARDO AREVALO JUAN MANUEL DNI 15710425 036501 TITULAR 3 1987 1995 5
15307 FAJARDO AYALA EDER IVAN DNI 41453353 099114 TITULAR 0 - - 0
15308 FAJARDO BEDREGAL CARLOS ENRIQUE DNI 04636012 088474 TITULAR 20 1985 2013 368
15309 FAJARDO BENDEZU ISIDORO DNI 00000000 028153 TITULAR 5 1974 1988 81
15310 FAJARDO BERNAOLA PEDRO PASCUAL DNI 32101482 001722 TITULAR 8 1970 1988 105
15311 FAJARDO BERNAOLA RUFINO DNI 00000000 001935 TITULAR 2 1970 1979 13
15312 FAJARDO COMENA JESUS IVAN DNI 25741583 039984 TITULAR 0 - - 0
15313 FAJARDO CHUMPITAZ FELIPE BALTAZAR DNI 21872315 091233 TITULAR 13 2000 2013 169
15314 FAJARDO CHUMPITAZ TOMAS GASPAR DNI 40917079 093638 TITULAR 1 2003 2003 4
15315 FAJARDO FERNANDEZ LUIS ALBERTO DNI 32960150 092427 TITULAR 0 - - 0
15316 FAJARDO GARCIA HIPOLITO ANTONIO DNI 21820634 097379 TITULAR 1 2005 2005 1
15317 FAJARDO GARCIA JOSE LUIS DNI 21820661 151280 TITULAR 0 - - 0
15318 FAJARDO GARCIA PERCY WILLIAM DNI 41099009 093169 TITULAR 7 2002 2008 63
15319 FAJARDO GUERRA HUGO AGUSTIN DNI 21840566 034993 TITULAR 23 1984 2006 366
15320 FAJARDO GUTIERREZ ALEJANDRO DNI 21858218 025927 TITULAR 5 1969 1978 99
15321 FAJARDO HERNANDEZ DOMINGO BALTAZAR DNI 21802532 088671 TITULAR 5 1997 2004 51
15322 FAJARDO HERNANDEZ FELIPE EUSEBIO DNI 21836328 086391 TITULAR 13 1996 2008 239
15323 FAJARDO HERNANDEZ JAVIER AGUSTIN DNI 21812281 086526 TITULAR 19 1995 2013 321
15324 FAJARDO HORNA JAIME NERI DNI 33259662 086791 TITULAR 17 1996 2014 246
15325 FAJARDO HUALLANCA EMILIO ESTEBAN DNI 21810667 023237 TITULAR 1 1970 1970 5
15326 FAJARDO MARMOL SABINO DNI 21783972 019386 TITULAR 11 1969 1980 155
15327 FAJARDO MUNANTE RICARDO ENRIQUE DNI 00000000 025616 TITULAR 2 1971 1973 20
15328 FAJARDO PACORA PEDRO ANDRES DNI 15711408 037528 TITULAR 21 1991 2014 323
15329 FAJARDO PESARESSI AGUSTIN EDUARDO DNI 21781812 084332 TITULAR 1 1994 1994 2
15330 FAJARDO PORTILLA CIPRIANO ARTURO DNI 21874432 094759 TITULAR 12 2003 2014 130
15331 FAJARDO PORTILLA JOSE ALBERTO DNI 32958426 082729 TITULAR 16 1992 2013 202
15332 FAJARDO PORTILLA MARIO FAVIO DNI 32957284 095073 TITULAR 0 - - 0
15333 FAJARDO RAMOS DENIS ORLANDO DNI 22275212 081400 TITULAR 1 1997 1997 3
15334 FAJARDO SANCHEZ JULIO MALAQUIAS DNI 80560842 151090 TITULAR 1 2013 2013 2
15335 FAJARDO SARAVIA JULIO DNI 21796954 019933 TITULAR 0 - - 0
15336 FAJARDO SOTO JOSE ADAN DNI 4205167 028046 TITULAR 7 1974 1982 183
15337 FAJARDO TASAYCO ESTEBAN ALFONZO DNI 22244971 025575 TITULAR 1 1989 1989 1
15338 FALCO VELARDE HUMBERTO MARTIN DNI 06805818 096249 TITULAR 1 2004 2004 5
15339 FALCON ALARCON ALFONSO DNI 00000000 010545 TITULAR 0 - - 0
15340 FALCON ALARCON RENE DNI 00000000 010891 TITULAR 3 1969 1990 17
15341 FALCON ARRAZABAL SABINO TEODORO DNI 04135541 014573 TITULAR 3 1980 1990 12
15342 FALCON BARRUETA EDUARDO RAFAEL DNI 06769239 088266 TITULAR 15 1997 2014 351
15343 FALCON CABANILLAS RONIL DNI 15611515 084890 TITULAR 1 1994 1994 3
15344 FALCON CHINCHAY DONATILO DNI 00000000 010461 TITULAR 1 1969 1969 10
15345 FALCON ENDO CALEP JOSE DNI 32929149 161065 TITULAR 2 2006 2007 17
15346 FALCON GOMEZ JULIO DNI 00000000 011937 TITULAR 3 1969 1971 25
15347 FALCON GONZALES CARLOS JORGE DNI 22084890 018887 TITULAR 0 - - 0
15348 FALCON LANCHO LUIS EDUARDO DNI 25435096 159678 TITULAR 3 2010 2012 26
15349 FALCON LARA EFRAIN ANGEL DNI 02027499 019744 TITULAR 3 1969 1989 17
15350 FALCON LOZA OSCAR NORBERTO DNI 06824354 003867 TITULAR 0 - - 0
15351 FALCON LURITA ANGEL BENERANDO DNI 09283360 083313 TITULAR 23 1992 2014 483
15352 FALCON LURITA CARLOS ENRIQUE DNI 22292731 082360 TITULAR 9 1993 2001 89
15353 FALCON LURITA MIGUEL YSAIAS DNI 40490887 161524 TITULAR 2 2004 2006 4
15354 FALCON MAGUINO FRANCO GIULIANO DNI 16011508 090597 TITULAR 13 1999 2013 167
15355 FALCON MAGUIÑO PEDRO ALEXIS DNI 40646894 098938 TITULAR 9 2005 2013 97
15356 FALCON MAURICIO CESAR FLORENTINO DNI 15853900 091389 TITULAR 4 2000 2003 21
15357 FALCON MONTALVO JUAN ELIAS DNI 16006023 082303 TITULAR 15 1992 2014 209
15358 FALCON PINAZO JOSE LUIS DNI 25554758 028084 TITULAR 8 1974 1989 152
15359 FALCON PINAZZO GERARDO DNI 00000000 010912 TITULAR 1 1970 1970 28
15360 FALCON PINEDO CARLOS ALEXI DNI 32985518 088173 TITULAR 17 1996 2013 336
15361 FALCON RIPALDA ALFONSO DNI 00000000 013620 TITULAR 1 1972 1972 3
15362 FALCON RIPALDA ULISES ANTONIO DNI 08508659 016366 TITULAR 4 1969 1973 44
15363 FALCON ROMERO JOSE EMILIANO DNI 02055048 017651 TITULAR 1 1970 1970 1
15364 FALCON TOLEDO WALTER MANUEL DNI 15611900 097071 TITULAR 2 2004 2005 46
15365 FALCON Y BARRUETA DAVID TORIBIO DNI 06707340 088049 TITULAR 4 1997 2000 98
15366 FALCONE SCHWARZ ENRIQUE MARIO DNI 10144977 086623 TITULAR 6 1995 2000 86
15367 FALCONI COLMAN FIDEL ADOLFO DNI 32868505 004797 TITULAR 7 1969 2000 128
15368 FALCONI GUERRERO JOSE FELIX DNI 04710181 018362 TITULAR 10 1969 1983 103
15369 FALCONI LAYNES NICOLAS SANTOS DNI 22283672 033926 TITULAR 1 1981 1981 6
15370 FALCONI RIVERO LUIS ADOLFO DNI 32970690 085225 TITULAR 6 1995 2000 86
15371 FALEN LOCONI LORENZO DNI 08169295 151106 TITULAR 2 2011 2012 13
15372 FALEN LOCONI MIGUEL ANGEL DNI 46622139 160221 TITULAR 1 2011 2011 12
15373 FALEN MEJIA JOSE ALBERTO DNI 03162187 025890 TITULAR 2 1972 1989 5
15374 FALEN MEJIA WALTER OSCAR DNI 33265597 094598 TITULAR 1 2004 2004 3
15375 FALEN RODRIGUEZ WILMER ALFREDO DNI 41429928 151310 TITULAR 0 - - 0
15376 FALEN ZELADA JUAN JOSE DNI 19234093 026981 TITULAR 7 1972 1997 35
15377 FALERO DEXTRE MAXIMO CLAUDIO DNI 32120300 038926 TITULAR 24 1969 2013 512
15378 FALLA ALZAMORA CESAR DNI 04214210 032338 TITULAR 7 1979 1989 39
15379 FALLA ATOCHE ANDRES DNI 32955851 083164 TITULAR 21 1993 2013 380
15380 FALLA BALLADARES MANUEL DNI 00627326 027495 TITULAR 3 1971 1974 11
15381 FALLA BELLODAS CARLOS ESTEBAN DNI 32779957 000587 TITULAR 6 1969 1993 70
15382 FALLA CUIBIN LORENZO DNI 04129559 013101 TITULAR 2 1969 2000 2
15383 FALLA CHALEN SAMUEL DNI 04212907 016458 TITULAR 11 1970 1985 147
15384 FALLA DAVALOS MARCIAL DNI 32795287 000710 TITULAR 3 1969 1971 23
15385 FALLA RAMIREZ RICARDO DNI 00026312 027992 TITULAR 19 1975 1996 527
15386 FALLA ROJAS JOSE ALEJANDRO DNI 07895562 032875 TITULAR 3 1996 1998 25
15387 FALLA RUGEL HORTENCIO DNI 00000000 005442 TITULAR 9 1969 1978 108
15388 FALLA RUJEL JORGE MANUEL DNI 00000000 023377 TITULAR 6 1970 1992 56
15389 FALLA SANCHEZ HERNAN FRILAR DNI 21843393 083891 TITULAR 22 1993 2014 538
15390 FALLA ZAPATA ESTANISLAO DNI 00000000 025774 TITULAR 1 1970 1970 4
15391 FALLA ZARATE ENRIQUE DNI 00000000 013365 TITULAR 9 1969 1982 119
15392 FANARRAGA GALLARDO JORGE LUIS DNI 21856952 087547 TITULAR 2 1997 2002 5
15393 FANARRAGA SEGURA JOSE LUIS DNI 40803242 096949 TITULAR 1 2005 2005 5
15394 FARFAN ALACHE ZACARIAS MANUEL DNI 25587801 035808 TITULAR 0 - - 0
15395 FARFAN ALZAMORA LUIS HUMBERTO DNI 32953092 006003 TITULAR 0 - - 0
15396 FARFAN ARIAS JOSE LUIS DNI 22245852 092770 TITULAR 0 - - 0
15397 FARFAN BALCAZAR HAROLD EMANUEL DNI 43864160 161887 TITULAR 1 2004 2004 4
15398 FARFAN BENITEZ FAUSTINO DNI 02297083 019501 TITULAR 1 1969 1969 1
15399 FARFAN CARBAJAL LUIS FILIBERTO DNI 25566431 097756 TITULAR 0 - - 0
15400 FARFAN CHAVEZ JOSE AUGUSTO DNI 06636563 029640 TITULAR 1 1976 1976 32
15401 FARFAN CHERO ANTONIO VLADIMIR DNI 70009788 098311 TITULAR 3 2006 2008 5
15402 FARFAN CHERO EDSON ANTONIO DNI 42496914 093888 TITULAR 7 2002 2012 80
15403 FARFAN DE LA CRUZ WALTER GUILLERMO DNI 22289634 039850 TITULAR 0 - - 0
15404 FARFAN DIOSES MANUEL MIGUEL DNI 00586759 015591 TITULAR 4 1969 1973 54
15405 FARFAN ENRIQUE FELIPE JESUS DNI 25425880 039540 TITULAR 5 1991 1997 34
15406 FARFAN GARCIA ALBERTO DNI 03383148 031567 TITULAR 0 - - 0
15407 FARFAN GONZALES VICTOR JESUS DNI 04587584 028284 TITULAR 2 1969 1977 2
15408 FARFAN GUAYLUPO EDUARDO DNI 03878664 082210 TITULAR 0 - - 0
15409 FARFAN HUAMAN CARLOS ENRIQUE DNI 22298529 091381 TITULAR 0 - - 0
15410 FARFAN HUAMAN JOSE ANTONIO DNI 22298520 090198 TITULAR 16 1999 2014 226
15411 FARFAN INFANTE ALEJANDRO DNI 06168165 019758 TITULAR 0 - - 0
15412 FARFAN JIMENEZ LUIS AUGUSTO DNI 33260888 088131 TITULAR 14 1997 2013 180
15413 FARFAN KAMICHE FELIX JOSE DNI 25777733 097349 TITULAR 1 2007 2007 1
15414 FARFAN LUCAR OMAR ANTONY DNI 32987517 097049 TITULAR 2 2005 2006 22
15415 FARFAN MAGUIÑA ORLANDO JESUS DNI 07492439 161066 TITULAR 1 2005 2005 6
15416 FARFAN MORALES PEDRO AUGUSTO DNI 25471283 082548 TITULAR 1 1992 1992 5
15417 FARFAN MOSCOL LEANDRO BERNARDO DNI 08707494 036518 TITULAR 3 1988 1991 27
15418 FARFAN NAVARRO JUAN JOSE DNI 25481278 039777 TITULAR 2 1996 1997 4
15419 FARFAN NAVARRO JUSTO DNI 02691294 029793 TITULAR 5 1976 1980 35
15420 FARFAN OCAMPO FRANCISCO CESAR DNI 25610284 038101 TITULAR 3 1989 1991 12
15421 FARFAN OLIVERA MANUEL DNI 07717016 018586 TITULAR 3 1969 1978 67
15422 FARFAN PALACIOS CHRISTIAN NEMESIO DNI 41719194 150218 TITULAR 6 2008 2013 90
15423 FARFAN PEREIRA FLORENTINO DNI 29333821 020476 TITULAR 2 1969 1970 25
15424 FARFAN PINEDA PABLO DNI 00000000 028645 TITULAR 2 1974 1976 38
15425 FARFAN QUEZADA MIGUEL JORGE DNI 25822201 092808 TITULAR 1 2002 2002 11
15426 FARFAN ROJAS MANUEL FERNANDO DNI 03112943 029007 TITULAR 0 - - 0
15427 FARFAN SABAS JOSE DIONISIO DNI 00639555 026489 TITULAR 3 1977 1982 4
15428 FARFAN SALGUERO RONAL ANTONIO DNI 42063202 098180 TITULAR 0 - - 0
15429 FARFAN SANCHEZ PABLO PEDRO DNI 32118983 007953 TITULAR 0 - - 0
15430 FARFAN SANCHEZ PEDRO DNI 32133819 023243 TITULAR 1 1982 1982 1
15431 FARFAN SANCHEZ RONMEL LUIS DNI 40537327 093252 TITULAR 1 2003 2003 4
15432 FARFAN SANDOVAL ARTURO WASHINGTON DNI 16590278 039979 TITULAR 1 1998 1998 4
15433 FARFAN SANDOVAL CESAR RAUL DNI 16591904 033204 TITULAR 9 1980 1999 111
15434 FARFAN SANDOVAL JOSE ANTONIO DNI 16592071 086798 TITULAR 3 1979 1999 7
15435 FARFAN SOTO LUIS ALBERTO DNI 04726616 028472 TITULAR 3 1970 1994 4
15436 FARFAN TURRIATE MANUEL DNI 04125242 012031 TITULAR 2 1969 1970 14
15437 FARFAN TURRIETA LUIS ALBERTO DNI 04629428 030891 TITULAR 18 1970 2000 98
15438 FARFAN VARGAS JUAN CARLOS DNI 42096590 097966 TITULAR 1 2006 2006 3
15439 FARFAN VARGAS JULIO CESAR DNI 25804719 097965 TITULAR 1 2006 2006 2
15440 FARFAN VARGAS NICOMEDES DNI 05063343 020352 TITULAR 0 - - 0
15441 FARFAN VERA HUGO MIGUEL DNI 19214205 029351 TITULAR 2 1977 1978 48
15442 FARFAN YENQUE MARCO ANTONIO DNI 25593147 034897 TITULAR 30 1983 2012 704
15443 FARFAN ZAPATA CESAR AUGUSTO DNI 04651820 035813 TITULAR 20 1986 2010 334
15444 FARIAS ALVA NICOLAS DNI 00000000 030193 TITULAR 4 1977 1980 70
15445 FARIAS ARICHAGA MAXIMO RAUL DNI 02849259 159527 TITULAR 5 2010 2014 99
15446 FARIAS ARROYO HERNANI DNI 00000000 021661 TITULAR 0 - - 0
15447 FARIAS AVILA JOSE DNI 00617694 026564 TITULAR 0 - - 0
15448 FARIAS AVILA ORLANDO DNI 00000000 004559 TITULAR 2 1969 1973 5
15449 FARIAS BARRETO ZACARIAS DNI 00000000 012106 TITULAR 3 1969 1972 41
15450 FARIAS CASTILLO CLAUDIO ABEL DNI 03491433 089092 TITULAR 18 1995 2014 388
15451 FARIAS CLAVIJO MANUEL DE JESUS DNI 17933221 018434 TITULAR 0 - - 0
15452 FARIAS CORDOVA JUAN DNI 00000000 014615 TITULAR 3 1970 1973 19
15453 FARIAS COSSIO CARLOS MANUEL DNI 32869791 088865 TITULAR 3 1998 2005 7
15454 FARIAS COVENAS CARLOS DNI 00000000 014576 TITULAR 0 - - 0
15455 FARIAS CRUZ TULIO DNI 02054457 011278 TITULAR 0 - - 0
15456 FARIAS CHANAVA ALAN AGUSTIN DNI 41556218 159842 TITULAR 1 2013 2013 2
15457 FARIAS CHAVEZ LUIS ALBERTO DNI 02505431 028797 TITULAR 1 1976 1976 1
15458 FARIAS ESQUIVEL MOISES DOMINGO DNI 07035176 030868 TITULAR 18 1978 1996 184
15459 FARIAS GALVEZ LUIS SERAPIO DNI 15712437 081797 TITULAR 18 1992 2009 349
15460 FARIAS GUERRERO HUMBERTO ANGEL DNI 15852783 088655 TITULAR 7 1997 2003 66
15461 FARIAS GUERRERO JULIO FELIX DNI 15710913 038620 TITULAR 6 1992 2001 42
15462 FARIAS HURTADO MARCO ANTONIO DNI 16005660 097199 TITULAR 2 2004 2005 14
15463 FARIAS LAZARO RICARDO DNI 04634964 019968 TITULAR 27 1970 2008 137
15464 FARIAS LOYOLA ROMULO LEONARDO DNI 25598233 019568 TITULAR 9 1969 1981 140
15465 FARIAS MASSEY GUILLERMO DNI 25652174 029059 TITULAR 17 1975 1997 332
15466 FARIAS MEJIAS RIGOBERTO DNI 03470249 028506 TITULAR 33 1975 2010 555
15467 FARIAS MIRO EDUARDO DNI 15946061 017012 TITULAR 9 1969 1981 120
15468 FARIAS MORALES FRANCISCO JULIAN DNI 00000000 030528 TITULAR 2 1977 1981 20
15469 FARIAS NOE ERIK ERWIN DNI 03490403 092252 TITULAR 2 2001 2006 22
15470 FARIAS OLAYA FRANCISCO ELIAS DNI 32864945 034382 TITULAR 17 1979 2013 288
15471 FARIAS PALACIOS EVER DNI 00000000 029737 TITULAR 0 - - 0
15472 FARIAS PALOMINO ALFREDO DNI 03502564 087138 TITULAR 3 1996 1998 80
15473 FARIAS QUINTANA ENRIQUE JORGE DNI 32923301 037865 TITULAR 3 1993 2002 9
15474 FARIAS QUINTANA JORGE LUIS DNI 25854483 039130 TITULAR 5 1989 1999 31
15475 FARIAS RIVASPLATA LUIS DNI 25507798 013567 TITULAR 3 1970 1973 52
15476 FARIAS RIVASPLATA PEDRO DNI 00000000 010176 TITULAR 0 - - 0
15477 FARIAS RIVERA ALEJANDRO DNI 03465499 032990 TITULAR 18 1980 2002 136
15478 FARIAS RIVERA MANUEL IGNACIO DNI 03490554 023907 TITULAR 4 1969 1974 38
15479 FARIAS SALDARRIAGA FRANCISCO DNI 32887214 003477 TITULAR 33 1969 2006 657
15480 FARIAS SANCHEZ ANDRES SALUSTIANO DNI 03466182 004935 TITULAR 6 1980 1986 64
15481 FARIAS SANCHEZ ENRIQUE TRIFILO DNI 03463429 004585 TITULAR 22 1969 1996 351
15482 FARIAS SANJINEZ ALFREDO DNI 25499470 007877 TITULAR 9 1969 1982 140
15483 FARIAS SARMIENTO PAULO CESAR DNI 25753747 161527 TITULAR 1 2004 2004 16
15484 FARIAS SEPULVEDA AGUSTIN DNI 09436853 150195 TITULAR 9 2005 2013 117
15485 FARIAS SUAREZ ARNULFO DNI 00627817 006695 TITULAR 1 1969 1969 2
15486 FARIAS TINEDO JULIO DNI 07017930 031437 TITULAR 1 1979 1979 7
15487 FARIAS VACA FELIX BENJAMIN DNI 25482216 016266 TITULAR 0 - - 0
15488 FARIAS VACA ROGELIO CIPRIANO DNI 25586111 019528 TITULAR 1 1969 1969 16
15489 FARIAS VASQUEZ MARCOS ANIANO DNI 25616593 027973 TITULAR 7 1974 1981 134
15490 FARIAS VEGA JHONY DNI 10772215 026213 TITULAR 0 - - 0
15491 FARIAS VILLASECA GERMAN DNI 25458666 007430 TITULAR 1 1970 1970 1
15492 FARINA CHOUCINO RAMON JOSE DNI 00000000 004128 TITULAR 2 1969 1970 18
15493 FARRO ALANGUIA JORGE LUIS DNI 15615007 029863 TITULAR 0 - - 0
15494 FARRO ANGULO CARLOS GUILLERMO DNI 32927013 087417 TITULAR 3 1997 2002 9
15495 FARRO ATOCHE HUGO DNI 25588045 015077 TITULAR 9 1969 1985 93
15496 FARRO BALDERA JOSE MANUEL DNI 04072103 029335 TITULAR 6 1976 1981 98
15497 FARRO BARCELONA JOSE DNI 00000000 019678 TITULAR 0 - - 0
15498 FARRO BENITES JUAN JAVIER DNI 17623951 091759 TITULAR 8 2001 2013 91
15499 FARRO BENITES RICARDO DNI 00437117 028265 TITULAR 3 1974 1976 35
15500 FARRO BENITES SEGUNDO ERASMO DNI 32964637 085895 TITULAR 15 1994 2013 220
15501 FARRO CASTILLO ERNESTO GABRIEL DNI 15761161 089840 TITULAR 16 1998 2014 242
15502 FARRO CORONADO JOSE INOCENTE DNI 32804143 082364 TITULAR 12 1992 2004 132
15503 FARRO DIAZ AUGUSTO IVAN DNI 40292535 099238 TITULAR 10 2005 2014 132
15504 FARRO EFIO EDWIN GREGORIO DNI 11435015 032452 TITULAR 12 1976 1991 152
15505 FARRO LANDA ROMULO DNI 02025750 009477 TITULAR 0 - - 0
15506 FARRO REBOLLEDO CONCEPCION DNI 04171472 012462 TITULAR 0 - - 0
15507 FARRO REVOLLEDO CAMILO DNI 00000000 012465 TITULAR 3 1970 1972 27
15508 FARRO REVOLLEDO LUIS DNI 25592843 015065 TITULAR 1 1970 1970 5
15509 FARRO SAAVEDRA ANGEL MIRO DNI 25506040 021849 TITULAR 27 1970 2002 511
15510 FARRO SANCHEZ YONI JESUS DNI 42382230 159904 TITULAR 3 2007 2014 13
15511 FARRO VERA JUAN DEL CARMEN DNI 32791139 037578 TITULAR 21 1989 2010 376
15512 FARRO VILLAVICENCIO PERCY AUGUSTO DNI 15580941 030922 TITULAR 5 1978 1986 76
15513 FARRO VILLAVICENCIO WALTER ALEJANDRO DNI 00000000 016828 TITULAR 0 - - 0
15514 FARROMEQUE CALDAS CESAR ISIDRO DNI 32106591 086096 TITULAR 5 1995 1999 54
15515 FARROMEQUE CALDAS LEONEL FILEMON DNI 32106519 093597 TITULAR 5 2002 2006 90
15516 FARROMEQUE CERNA EDGAR CARLOS DNI 43307390 097069 TITULAR 2 2005 2008 19
15517 FARROMEQUE COCA JOSE ARTURO DNI 15607896 033377 TITULAR 22 1980 2013 303
15518 FARROMEQUE CHUMBES GUSTAVO DNI 01567375 021227 TITULAR 1 1969 1969 2
15519 FARROMEQUE GAMARRA JORGE FERNANDO DNI 32123605 090369 TITULAR 15 1999 2013 228
15520 FARROMEQUE GAMARRA TOMAS RAMON DNI 32122082 087494 TITULAR 0 - - 0
15521 FARROMEQUE GONZALES MANUEL CARMELINO DNI 02041551 007967 TITULAR 0 - - 0
15522 FARROMEQUE GRADOS PEDRO DNI 15584830 032589 TITULAR 2 1980 1981 4
15523 FARROMEQUE HIDALGO ABEL EDUARDO DNI 32125330 084592 TITULAR 1 2008 2008 1
15524 FARROMEQUE HIDALGO ABRAHAN ALI DNI 40241074 097576 TITULAR 2 2004 2005 10
15525 FARROMEQUE HONORES HECTOR ANDRES DNI 31777356 085574 TITULAR 17 1994 2010 299
15526 FARROMEQUE HONORES JUAN MARCELO DNI 32134989 092908 TITULAR 9 2001 2013 145
15527 FARROMEQUE MORA ABEL EDUARDO DNI 32116305 001775 TITULAR 37 1969 2014 614
15528 FARROMEQUE PLAZA CESAR ALBERTO DNI 15608073 016729 TITULAR 2 1969 1970 28
15529 FARROMEQUE PLAZA NELSON JAVIER DNI 32125301 094194 TITULAR 0 - - 0
15530 FARROMEQUE REYES JAVIER ALBERTO DNI 32121941 083823 TITULAR 12 1993 2005 91
15531 FARROMEQUE RICALDI ALBERTO ALCIDES DNI 06803266 097404 TITULAR 2 2005 2007 7
15532 FARROMEQUE RICALDI DAVID DNI 42946318 099132 TITULAR 3 2007 2009 40
15533 FARROMEQUE RICALDI ELIAS FERNANDO DNI 40384807 095060 TITULAR 12 2003 2014 288
15534 FARROMEQUE SAL Y ROSAS JUAN RICARDO DNI 32118298 089844 TITULAR 11 1969 2013 161
15535 FARROMEQUE SOSA MARCO ANTONIO DNI 32137175 161067 TITULAR 1 2005 2005 1
15536 FARROMEQUE SOTOMAYOR MARIO DNI 00000000 001813 TITULAR 2 1969 1970 36
15537 FARROMEQUE VASQUEZ GREGORIO GERMAN DNI 32120748 039504 TITULAR 23 1991 2013 548
15538 FARROÑAN CAJUSOL WILLIAM DNI 44112929 161529 TITULAR 1 2007 2007 5
15539 FARROÑAN MORANTE BERNARDO DNI 17614139 082289 TITULAR 0 - - 0
15540 FASABI GUEDES EULOGIO DNI 25455949 030955 TITULAR 1 1978 1978 20
15541 FASANANDO PAREDES REITER DNI 01131695 092305 TITULAR 0 - - 0
15542 FASCE RODRIGUEZ FRANCISCO HUMBERTO DNI 00214362 023805 TITULAR 2 1978 1979 5
15543 FASSON RIZZO GIANCARLO LUCIANO DNI 00000000 016951 TITULAR 4 1969 1972 29
15544 FAUSTINO MALASQUEZ FORTUNATO JACINTO DNI 06266895 006657 TITULAR 22 1969 1997 420
15545 FAUSTINO MALASQUEZ OSWALDO RICARDO DNI 15407615 080317 TITULAR 0 - - 0
15546 FEBRE ALBERCA HEINER LEODAN DNI 48572955 161528 TITULAR 1 2013 2013 1
15547 FEBRE HUAMAN CLEVER ANTONIO DNI 33265794 095146 TITULAR 1 2003 2003 1
15548 FEBRE HUAMAN RICARDO DNI 32906523 037459 TITULAR 27 1987 2014 704
15549 FEBRE HUAMAN SANTOS AURELIO DNI 32973174 083731 TITULAR 22 1993 2014 398
15550 FEBRE HUAMAN SEGUNDO FERNANDO DNI 32989280 091284 TITULAR 7 2001 2008 135
15551 FEBRE HUAMAN WILMER ALEJANDRO DNI 32918081 036531 TITULAR 27 1988 2014 694
15552 FEBRE MIJAHUANGA ROBERTO ALFONSO DNI 32980075 087395 TITULAR 13 1996 2010 225
15553 FEBRE MIJAHUANGA SEGUNDO MAURO DNI 02833947 088825 TITULAR 13 1995 2008 161
15554 FEBRE YACSAHUANGA ALBERTO DNI 32906819 095781 TITULAR 6 2003 2008 94
15555 FEBRES AGUILAR EDWIN DNI 08972514 028219 TITULAR 7 1977 2000 147
15556 FEBRES MONTES HUMBERTO DNI 01069230 012819 TITULAR 13 1969 1983 181
15557 FEBRES RAMOS JOSE ALEXANDER DNI 40080650 161625 TITULAR 1 2010 2010 1
15558 FEIJOO ARCELA TEOFILO DNI 03825665 090738 TITULAR 3 1999 2001 31
15559 FEIJOO DURAND VICTOR DNI 32108176 009931 TITULAR 16 1970 1992 183
15560 FEIJOO NUNCIO HECTOR MIGUEL DNI 25688137 090675 TITULAR 6 2000 2005 134
15561 FELANDO ZANCHI ANTON DNI 00000000 000031 TITULAR 3 1969 1986 21
15562 FELICES MORALES DARIO DNI 15977828 083665 TITULAR 17 1994 2010 257
15563 FELICIANO PILLACA DAVID ELIAS DNI 40992588 161530 TITULAR 1 2004 2004 8
15564 FELICIANO PILLACA EDGAR ELMER DNI 25632688 090543 TITULAR 5 1999 2004 156
15565 FELICIANO PILLACA JOSE ENRIQUE DNI 25703057 089266 TITULAR 14 1998 2013 351
15566 FELICIANO RAMIREZ JUAN DNI 25641119 015307 TITULAR 9 1969 1980 157
15567 FELICIANO RAMIREZ MARCELINO DNI 00000000 024405 TITULAR 8 1969 1980 173
15568 FELIPA CANO ALEJANDRO AQUILES DNI 32794197 083446 TITULAR 21 1993 2013 420
15569 FELIPA CANO FEDERICO LELIS DNI 32848419 037904 TITULAR 26 1989 2014 612
15570 FELIPA CANO JESUS QUINTELIANO DNI 32809522 036331 TITULAR 28 1983 2011 540
15571 FELIPA CARBAJAL PABLO BELGRANO DNI 25746111 150287 TITULAR 0 - - 0
15572 FELIPA CHAVEZ HUMBERTO ANTONIO DNI 21853829 083548 TITULAR 14 1993 2006 342
15573 FELIPA CHAVEZ RAUL ANTONIO DNI 21853518 085605 TITULAR 7 1994 2002 19
15574 FELIPA CHAVEZ WILFREDO TEODORO DNI 21875508 161531 TITULAR 1 2004 2004 1
15575 FELIPA HUASASQUICHE PABLO CESAR DNI 21875404 099929 TITULAR 0 - - 0
15576 FELIPA LURITA RICARDO DNI 00000000 019870 TITULAR 0 - - 0
15577 FELIPA MEDRANO JULIO ANTONIO DNI 21836169 018872 TITULAR 7 1970 1978 106
15578 FELIPA MIÑAN MANUEL AUGUSTO DNI 03490579 036008 TITULAR 33 1982 2014 624
15579 FELIPA NAPA AGAPITO GLICERIO DNI 21852987 093746 TITULAR 4 2002 2005 42
15580 FELIPA NAPA HILARIO MANUEL DNI 21852652 094201 TITULAR 2 2002 2003 10
15581 FELIPA NAVARRO HERMOGENES PEDRO DNI 21824685 093747 TITULAR 9 2004 2014 78
15582 FELIPA PACHAS PEDRO GUILLERMO DNI 21875432 095391 TITULAR 11 2004 2014 155
15583 FELIPA TIPISMANA JUAN LIZANDRO DNI 22243531 032616 TITULAR 12 1979 1996 188
15584 FELIPA VALLE GILBERT LINCOLN DNI 32918316 097009 TITULAR 1 2004 2004 2
15585 FELIPE BARRIOS TORIBIO ALFONSO DNI 21784132 026702 TITULAR 1 1972 1972 5
15586 FELIPE CARRERA HUGO IVAN DNI 17812742 083337 TITULAR 0 - - 0
15587 FELIPE JAICO JUSTO ROBERTO DNI 80249008 099761 TITULAR 3 2007 2013 25
15588 FELIPE JAICO PEDRO ELMER DNI 32980433 094539 TITULAR 4 2003 2013 37
15589 FELIPE LEANDRO FLORENTINO DNI 15962670 087009 TITULAR 2 1996 1997 5
15590 FELIPE RODRIGUEZ JHONNY RICHARD DNI 32990441 092411 TITULAR 5 2000 2006 26
15591 FELIPE ULLOA CELSO BASILIO DNI 01745711 028708 TITULAR 10 1975 1984 171
15592 FELIPE URIOL MARTIN BERNANDO DNI 19199658 036278 TITULAR 4 1986 1989 53
15593 FELIX LEON ERIK ENRIQUE DNI 41204297 161069 TITULAR 1 2005 2005 2
15594 FELIX MARTELL CONCEPCION DNI 00000000 010821 TITULAR 1 1977 1977 3
15595 FELLES NIEVES DIONICIO DNI 15583520 036958 TITULAR 2 1989 1991 2
15596 FELLES NIEVES EMILIO DNI 15582311 036942 TITULAR 6 1990 2005 15
15597 FENCO DIAZ JOSE RIGOBERTO DNI 10566479 151221 TITULAR 0 - - 0
15598 FENCO SEDAMANOS CARLOS JACSON DNI 32971735 097690 TITULAR 1 2005 2005 2
15599 FERIA ANAZCO BALTAZAR EDUARDO DNI 00000000 025808 TITULAR 11 1970 1995 82
15600 FERIA BARRERA AUGUSTO JHONY DNI 25430459 034811 TITULAR 2 1983 1985 4
15601 FERIA ESTRADA NOE RAFAEL DNI 80605215 161070 TITULAR 1 2005 2005 1
15602 FERIA ESTRADA RODOLFO FEDERICO DNI 32936964 085108 TITULAR 10 1995 2007 51
15603 FERIA JIMENEZ CRUZ ALBERTO DNI 05211382 036919 TITULAR 0 - - 0
15604 FERIA MENDOZA JUAN CARLOS DNI 40930987 158744 TITULAR 0 - - 0
15605 FERIA QUISPE PORFIRIO DNI 00000000 025410 TITULAR 1 1970 1970 1
15606 FERNANDES IPARRAGUIRRE RODOLFO SAUL DNI 45557104 159453 TITULAR 1 2013 2013 3
15607 FERNANDEZ ACEVEDO ALEX HENRY DNI 15742318 085219 TITULAR 3 1994 2000 3
15608 FERNANDEZ ACEVEDO FERNANDO EDWARD DNI 15733243 084357 TITULAR 15 1994 2009 264
15609 FERNANDEZ ACEVEDO WILLIAM ROBERT DNI 15603440 083373 TITULAR 22 1993 2014 570
15610 FERNANDEZ AGNOTA JOSE LUIS DNI 43091015 095943 TITULAR 9 2005 2013 138
15611 FERNANDEZ AGUIRRE FRANCISCO DNI 00320232 013322 TITULAR 2 1970 1972 45
15612 FERNANDEZ AGUIRRE JUAN DNI 04092658 027663 TITULAR 0 - - 0
15613 FERNANDEZ AGUIRRE SANTOS POLODIO DNI 00000000 013275 TITULAR 2 1970 1972 39
15614 FERNANDEZ ALVAREZ CARLOS ROBERTO DNI 43800962 150457 TITULAR 6 2008 2013 63
15615 FERNANDEZ ALVAREZ DEYNER DNI 42003130 159484 TITULAR 1 2013 2013 4
15616 FERNANDEZ ALVAREZ JAIME DNI 00000000 012346 TITULAR 0 - - 0
15617 FERNANDEZ ALVAREZ JAVIER ALEJANDRO DNI 30823045 031561 TITULAR 5 1979 1993 26
15618 FERNANDEZ ANGELES RODOLFO DNI 00000000 025709 TITULAR 0 - - 0
15619 FERNANDEZ ANIBAL DONATO ALFONSO DNI 25427972 080738 TITULAR 1 1970 1970 2
15620 FERNANDEZ ARGUDIN MARINO C.EXTRANJ. 00081162 001752 TITULAR 3 1970 1974 47
15621 FERNANDEZ ARROYO JOSE ANTONIO DNI 42763007 161785 TITULAR 1 2007 2007 5
15622 FERNANDEZ ASCONA VICTOR JOSE DNI 08648834 035931 TITULAR 0 - - 0
15623 FERNANDEZ BACALLA JOSE ANTONIO DNI 21402884 023310 TITULAR 4 1969 1997 49
15624 FERNANDEZ BARRANTES FELIPE JONATHAN DNI 43204366 150573 TITULAR 0 - - 0
15625 FERNANDEZ BAZAN MARCOS DNI 07163224 032540 TITULAR 2 1980 1981 29
15626 FERNANDEZ BECERRA JOSE DOMINGO DNI 18166365 089422 TITULAR 2 1998 1999 9
15627 FERNANDEZ BENITES CASIMIRO DNI 00000000 012279 TITULAR 0 - - 0
15628 FERNANDEZ BENITES ELIGIO DNI 00000000 013732 TITULAR 0 - - 0
15629 FERNANDEZ BENITEZ PABLO DNI 00000000 004780 TITULAR 5 1969 1984 34
15630 FERNANDEZ BERMUDEZ LUCIANO DNI 00000000 006802 TITULAR 0 - - 0
15631 FERNANDEZ BLAS PABLO AUSIBIO DNI 00000000 080190 TITULAR 0 - - 0
15632 FERNANDEZ BOHORQUEZ WILFREDO DNI 05206680 022240 TITULAR 6 1969 1982 60
15633 FERNANDEZ BOTIQUIN PEDRO PABLO DNI 32923685 085875 TITULAR 20 1995 2014 464
15634 FERNANDEZ BRICEÑO JAVIER ANTONIO DNI 30903003 095657 TITULAR 0 - - 0
15635 FERNANDEZ CABANILLAS GERMAN TEOFILO DNI 15633656 026756 TITULAR 13 1973 2013 47
15636 FERNANDEZ CABANILLAS SANTIAGO DNI 15711829 007191 TITULAR 21 1970 2009 384
15637 FERNANDEZ CABRERA ISIDORO DNI 26666621 033427 TITULAR 6 1980 2005 131
15638 FERNANDEZ CABRERA JOSE LUIS DNI 43373077 150618 TITULAR 8 2006 2014 96
15639 FERNANDEZ CADILLO EFRAIN DNI 80283710 098318 TITULAR 8 2006 2013 106
15640 FERNANDEZ CAJA ANDRES DNI 40410518 089547 TITULAR 17 1998 2014 299
15641 FERNANDEZ CAJA GERMAN CESAR DNI 15864036 096335 TITULAR 10 2005 2014 113
15642 FERNANDEZ CALLE VICTOR FERNANDO DNI 03659853 084343 TITULAR 11 1994 2006 155
15643 FERNANDEZ CARRASCO FERNANDO DNI 32890363 035091 TITULAR 2 1984 1985 28
15644 FERNANDEZ CASA FLORENCIO DNI 00000000 013211 TITULAR 4 1969 1972 74
15645 FERNANDEZ CASIMIRO JOSE GUILLERMO DNI 15636103 084133 TITULAR 22 1976 2013 443
15646 FERNANDEZ CASTILLO JOSE JULIO DNI 02876574 150355 TITULAR 2 1970 2008 2
15647 FERNANDEZ CATUNTA ISAAC OTONIEL DNI 40091478 096769 TITULAR 1 2006 2006 14
15648 FERNANDEZ CERNA SAUL ALBERTO DNI 10748930 095519 TITULAR 11 2003 2014 255
15649 FERNANDEZ CERVANTES ARTURO BENITO DNI 25622953 038909 TITULAR 0 - - 0
15650 FERNANDEZ CERVANTES AUGUSTO ISIDRO DNI 04223461 026712 TITULAR 0 - - 0
15651 FERNANDEZ CLEMENTE GUILLERMO DNI 06945825 037432 TITULAR 4 1989 1992 47
15652 FERNANDEZ CLEMENTE PEDRO DNI 09472980 037433 TITULAR 2 1990 1991 14
15653 FERNANDEZ CORDOVA GREGORIO DNI 02030382 011901 TITULAR 0 - - 0
15654 FERNANDEZ CORDOVA JOSE DOLORES DNI 00228095 038834 TITULAR 1 1990 1990 3
15655 FERNANDEZ CRUZ ALFREDO DNI 22260580 011248 TITULAR 29 1970 2008 526
15656 FERNANDEZ CRUZ MAXIMILIANO DNI 02117759 033771 TITULAR 2 1980 1981 14
15657 FERNANDEZ CRUZADO JULIO CESAR DNI 32891070 035323 TITULAR 16 1984 2001 130
15658 FERNANDEZ CRUZADO RAUL ENRIQUE DNI 06414070 016237 TITULAR 5 1970 1996 11
15659 FERNANDEZ CHAMBI PAULO DNI 21822801 022899 TITULAR 11 1969 1982 134
15660 FERNANDEZ CHAMBI ZENON DNI 10112255 019646 TITULAR 11 1969 1982 140
15661 FERNANDEZ CHAVEZ MANUEL RAYMUNDO DNI 25516214 026650 TITULAR 20 1974 2000 308
15662 FERNANDEZ CHERO JOSE ALEJANDRO DNI 07161071 006979 TITULAR 12 1969 1995 72
15663 FERNANDEZ CHERO MIGUEL DNI 00000000 011410 TITULAR 4 1968 1974 41
15664 FERNANDEZ CHERO MIGUEL DNI 02085348 015850 TITULAR 0 - - 0
15665 FERNANDEZ CHIROQUE EUGENIO DNI 25734070 080559 TITULAR 4 1970 1978 114
15666 FERNANDEZ CHOQUE MANUEL JESUS DNI 22281115 081676 TITULAR 1 1991 1991 4
15667 FERNANDEZ DANINO FELIX AUGUSTO DNI 04224654 028163 TITULAR 0 - - 0
15668 FERNANDEZ DAVILA BOULENAZ ARNALDO ARY DNI 07866813 038084 TITULAR 1 1990 1990 1
15669 FERNANDEZ DAVILA BOULENAZ FRANCISCO MANUEL DNI 32945379 083516 TITULAR 13 1993 2005 256
15670 FERNANDEZ DAVILA GAVIRIA JAVIER DNI 07701714 092898 TITULAR 0 - - 0
15671 FERNANDEZ DAZA DOMINGO RENE DNI 00000000 027681 TITULAR 2 1974 1976 31
15672 FERNANDEZ DEL ROSARIO ROMULO MARTIN DNI 16011112 088489 TITULAR 6 1998 2005 23
15673 FERNANDEZ DIEGO MANUEL BENITO DNI 32966670 098137 TITULAR 0 - - 0
15674 FERNANDEZ DIESTRA CARMELO DNI 00000000 016887 TITULAR 1 1970 1970 1
15675 FERNANDEZ DIESTRA EDILBERTO DNI 00000000 080139 TITULAR 2 1970 1991 7
15676 FERNANDEZ ECHENAUSIA JOSE IGNACIO DNI 00247947 003926 TITULAR 0 - - 0
15677 FERNANDEZ ELIAS CARLOS OSWALDO DNI 15678858 005639 TITULAR 1 1977 1977 1
15678 FERNANDEZ ESQUIVEL JAIME DNI 06904917 010517 TITULAR 0 - - 0
15679 FERNANDEZ ESQUIVEL JULIO GASPAR DNI 15975937 010512 TITULAR 5 1982 1996 8
15680 FERNANDEZ ESQUIVES MANUEL EDGARDO DNI 15609569 084902 TITULAR 17 1995 2011 251
15681 FERNANDEZ FELIX PEDRO ZENON DNI 00000000 080895 TITULAR 2 1970 1978 27
15682 FERNANDEZ FERNANDEZ EUGENIO DNI 08814442 003582 TITULAR 3 1981 1989 4
15683 FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE DNI 04141118 026441 TITULAR 2 1977 1981 2
15684 FERNANDEZ FIGUEROA JAVIER ALEJANDRO DNI 00000000 034160 TITULAR 4 1980 1983 137
15685 FERNANDEZ FIGUEROA RICARDO CESAR DNI 25543596 031531 TITULAR 5 1979 1983 154
15686 FERNANDEZ FLORES FERNANDO JORGE DNI 04221948 025661 TITULAR 0 - - 0
15687 FERNANDEZ FLORES JORGE DNI 00000000 014464 TITULAR 3 1970 1973 50
15688 FERNANDEZ FUENZALIDA FERNANDO DNI 25674978 017370 TITULAR 5 1969 1984 41
15689 FERNANDEZ FUENZALIDA JUAN SECUNDINO DNI 00000000 001628 TITULAR 2 1970 1972 26
15690 FERNANDEZ GARCIA ANGEL DNI 00000000 015534 TITULAR 3 1970 1973 32
15691 FERNANDEZ GARCIA CIRILO GILBERTO DNI 01736833 029794 TITULAR 0 - - 0
15692 FERNANDEZ GARCIA JOSE ANTONIO C.EXTRANJ. 00072594 003914 TITULAR 2 1972 1989 9
15693 FERNANDEZ GARCIA JOSE ANTONIO C.EXTRANJ. 00081077 014642 TITULAR 4 1969 1972 51
15694 FERNANDEZ GARCIA JULIO DNI 01700785 027936 TITULAR 2 1974 1995 14
15695 FERNANDEZ GARCIA MANUEL DNI 00280537 021007 TITULAR 3 1970 1972 38
15696 FERNANDEZ GARCIA PEDRO LUCIO DNI 32809966 017358 TITULAR 6 1968 1991 51
15697 FERNANDEZ GONZALES JUAN GUILLERMO DNI 06121273 002626 TITULAR 3 1969 1972 67
15698 FERNANDEZ GONZALES NICOLAS C.EXTRANJ. 00029104 020815 TITULAR 3 1970 1987 33
15699 FERNANDEZ GONZALES PETER RENAN DNI 18203765 082689 TITULAR 2 1993 2001 5
15700 FERNANDEZ HERNANDEZ ERASMO DNI 00000000 032086 TITULAR 2 1979 1980 35
15701 FERNANDEZ HERRERA CARLOS ALBERTO DNI 06953510 037514 TITULAR 0 - - 0
15702 FERNANDEZ HERRERA VICTOR RAUL DNI 25587994 019913 TITULAR 5 1969 1975 114
15703 FERNANDEZ HIPOLITO JOSE DNI 18872005 025217 TITULAR 4 1970 1979 10
15704 FERNANDEZ HIPOLITO MARCO ANTONIO DNI 25827924 086167 TITULAR 2 2000 2009 3
15705 FERNANDEZ HIPOLITO SEGUNDO ALFREDO DNI 18869423 080696 TITULAR 7 1970 1996 111
15706 FERNANDEZ HIPOLITO VICTOR DANIEL DNI 32788922 003899 TITULAR 5 1970 1982 44
15707 FERNANDEZ HUARACHA JERSON JUAN DNI 41678918 095759 TITULAR 1 2004 2004 2
15708 FERNANDEZ HUINZA CLEMENTE ALBERTO DNI 00000000 025734 TITULAR 0 - - 0
15709 FERNANDEZ IMAN SANTOS DNI 02726368 084076 TITULAR 18 1994 2011 360
15710 FERNANDEZ JACINTO EUGENIO DNI 00000000 024664 TITULAR 4 1969 1974 74
15711 FERNANDEZ JAUREGUI JAVIER REYNALDO DNI 15709791 084984 TITULAR 3 1995 1997 8
15712 FERNANDEZ JAUREGUI JUAN FREDY DNI 00000000 009432 TITULAR 5 1969 1973 50
15713 FERNANDEZ JILAJA MIGUEL DNI 04631370 027046 TITULAR 1 1972 1972 10
15714 FERNANDEZ JIMENEZ HEMER HUGO DNI 42495051 093835 TITULAR 4 2003 2006 15
15715 FERNANDEZ JIMENEZ HERNAN DNI 00000000 026916 TITULAR 0 - - 0
15716 FERNANDEZ JIMENEZ HUGO ALEJANDRO DNI 25616628 018717 TITULAR 3 1969 1984 54
15717 FERNANDEZ JUAREZ ANTONIO DNI 02827103 096072 TITULAR 0 - - 0
15718 FERNANDEZ JULCA CHRISTIAN ROBERT DNI 25817739 088607 TITULAR 3 1997 1999 24
15719 FERNANDEZ LENAN VICTOR DNI 22247223 031236 TITULAR 2 1978 1980 16
15720 FERNANDEZ LEON ALFREDO DNI 00000000 033205 TITULAR 11 1977 1993 77
15721 FERNANDEZ LEON GUILLERMO ELEUTERIO DNI 02057528 016918 TITULAR 0 - - 0
15722 FERNANDEZ LEON JOSE HUMBERTO DNI 08002423 037261 TITULAR 2 1989 1990 29
15723 FERNANDEZ LESCANO CLEMENTE YDILBERTO DNI 15393873 015567 TITULAR 9 1970 1981 129
15724 FERNANDEZ LEZAMETA ANTONIO ERASMO DNI 43831871 097795 TITULAR 0 - - 0
15725 FERNANDEZ LEZAMETA JOSE MIGUEL DNI 44940421 099719 TITULAR 1 2013 2013 11
15726 FERNANDEZ LEZCANO JOSE MANUEL VALENTIN DNI 07895578 016041 TITULAR 11 1969 1981 142
15727 FERNANDEZ LIMA CAYETANO DNI 04816847 021283 TITULAR 14 1969 1983 260
15728 FERNANDEZ LOPEZ ABEL BENJAMIN DNI 32990834 161071 TITULAR 2 2004 2005 8
15729 FERNANDEZ LOPEZ JOSE LINO DNI 32928658 161072 TITULAR 3 2005 2007 20
15730 FERNANDEZ LOPEZ SORIANO DNI 25736414 025851 TITULAR 3 1970 1979 15
15731 FERNANDEZ LLONTOP SEGUNDO ALEJANDRO DNI 32867024 083438 TITULAR 17 1994 2010 198
15732 FERNANDEZ MANRIQUE EVER IVAN DNI 41773093 159861 TITULAR 6 2005 2013 40
15733 FERNANDEZ MARCHENA MARIO DNI 00742409 033444 TITULAR 3 1980 1982 60
15734 FERNANDEZ MARQUINA LUZGARDO BALDEMAR DNI 06734223 031976 TITULAR 2 1979 1980 40
15735 FERNANDEZ MARTINEZ JULIO CESAR DNI 15862872 088352 TITULAR 14 1994 2011 199
15736 FERNANDEZ MATURRANO ALBERTO ANDRES DNI 80206481 161532 TITULAR 1 2007 2007 1
15737 FERNANDEZ MEDINA JOSE DNI 42020769 096487 TITULAR 1 2005 2005 1
15738 FERNANDEZ MEJIA CRISOSTOMO JOSE DNI 32117627 020995 TITULAR 26 1969 2008 291
15739 FERNANDEZ MELENDEZ JOHN ALBERT DNI 16009939 082287 TITULAR 12 1992 2011 40
15740 FERNANDEZ MENDEZ MANUEL BENJAMIN DNI 25588712 032275 TITULAR 20 1979 2001 295
15741 FERNANDEZ MENDIGURI CALIXTO FORTUNATO DNI 00000000 018681 TITULAR 4 1970 1988 38
15742 FERNANDEZ MENESES RAMON DNI 00000000 021776 TITULAR 0 - - 0
15743 FERNANDEZ MERINO REYNALDO DNI 06818703 036314 TITULAR 7 1987 2004 65
15744 FERNANDEZ MESTA PEDRO DNI 32795254 082454 TITULAR 22 1979 2014 723
15745 FERNANDEZ MEZONES ALEJANDRO DNI 25504770 027009 TITULAR 8 1971 1982 51
15746 FERNANDEZ MIRANDA JULIO DNI 00000000 022047 TITULAR 5 1969 1988 68
15747 FERNANDEZ MONTANO FELIX DNI 01739964 032104 TITULAR 1 1979 1979 2
15748 FERNANDEZ MONTANO MARCELO DNI 32733073 024602 TITULAR 9 1969 2002 84
15749 FERNANDEZ MORALES ALEX JUSSEF DNI 42523859 097296 TITULAR 8 2005 2012 102
15750 FERNANDEZ MORALES RAFAEL DNI 00000000 020532 TITULAR 4 1969 1973 44
15751 FERNANDEZ MUNOZ HUGO DAVID DNI 32868584 033050 TITULAR 7 1980 1992 36
15752 FERNANDEZ MUNOZ SEGUNDO JORGE DNI 02433910 032122 TITULAR 6 1979 2000 136
15753 FERNANDEZ MUÑOZ FERNANDO NARCISO DNI 06129657 033503 TITULAR 1 1981 1981 4
15754 FERNANDEZ NEYRA JERZI ALAN DNI 22291935 090705 TITULAR 7 1999 2005 41
15755 FERNANDEZ NEYRA ROLANDO ARTURO DNI 22257505 034364 TITULAR 0 - - 0
15756 FERNANDEZ NINA ANTONIO DNI 00000000 025281 TITULAR 3 1970 1978 49
15757 FERNANDEZ OLIVA VICTOR DOMINGO DNI 25516262 033668 TITULAR 2 1980 1981 8
15758 FERNANDEZ OLIVERA FRANCISCO JOSE DNI 32917792 037245 TITULAR 5 1988 1993 99
15759 FERNANDEZ OLIVERA LUIS ALBERTO DNI 32918469 038380 TITULAR 3 1990 1992 22
15760 FERNANDEZ ORTEGA ALFREDO CIRO DNI 25441743 033842 TITULAR 1 1981 1981 4
15761 FERNANDEZ ORTEGA JUAN ALBERTO DNI 04216542 026518 TITULAR 2 1974 1988 5
15762 FERNANDEZ OSORIO GUSTAVO RENE DNI 17805853 083165 TITULAR 10 1978 2002 170
15763 FERNANDEZ PAIRAZAMAN ANTONIO DNI 06130311 023222 TITULAR 0 - - 0
15764 FERNANDEZ PAIRAZAMAN YONATHAN MARLON DNI 41651932 095727 TITULAR 1 2004 2004 12
15765 FERNANDEZ PALOMINO LORENZO LUCIANO DNI 15712749 082165 TITULAR 21 1992 2013 215
15766 FERNANDEZ PENA ALEJANDRO DNI 08626555 015400 TITULAR 0 - - 0
15767 FERNANDEZ PEREDA JORGE ANTONIO DNI 32912837 085172 TITULAR 19 1995 2014 302
15768 FERNANDEZ PEREDA KENT WILLY DNI 32816501 083162 TITULAR 21 1993 2013 311
15769 FERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR DNI 32787202 025075 TITULAR 3 1969 1972 29
15770 FERNANDEZ PINGO ANTONIO DNI 02856451 086205 TITULAR 18 1995 2013 257
15771 FERNANDEZ PINTO JOSE CARLOS DNI 08070402 030529 TITULAR 0 - - 0
15772 FERNANDEZ PINTO PASCUAL DNI 00000000 028453 TITULAR 4 1974 1977 19
15773 FERNANDEZ PISCOYA FRANCISCO JAVIER DNI 04204252 026677 TITULAR 0 - - 0
15774 FERNANDEZ POLANCO GERONIMO EMILIANO DNI 80277468 161073 TITULAR 1 2007 2007 4
15775 FERNANDEZ PRADA OLIVA JULIO EDUARDO DNI 01728240 000533 TITULAR 9 1970 1981 196
15776 FERNANDEZ QUEREBALU CESAR ANIBAL DNI 25619685 081838 TITULAR 6 1992 1997 121
15777 FERNANDEZ QUEREVALU EUSTAQUIO DNI 00018090 027592 TITULAR 0 - - 0
15778 FERNANDEZ QUEREVALU MAXIMO DNI 03850709 017790 TITULAR 4 1969 1978 33
15779 FERNANDEZ QUINTEROS JORGE ALEXANDER DNI 15743750 090520 TITULAR 3 2000 2004 10
15780 FERNANDEZ QUIÑONEZ GERMAN MARTIN DNI 06127042 033155 TITULAR 0 - - 0
15781 FERNANDEZ QUIÑONEZ GERMAN MARTIN DNI 09061883 083663 TITULAR 5 1996 2008 30
15782 FERNANDEZ QUISPE FREDDY PABLO DNI 00484694 038151 TITULAR 14 1989 2002 229
15783 FERNANDEZ QUISPE LUCIANO VICTOR DNI 00427342 036350 TITULAR 16 1987 2005 234
15784 FERNANDEZ RAMIREZ ANDRES DNI 32985932 087069 TITULAR 9 1997 2009 81
15785 FERNANDEZ RAMIREZ ANTONIO JAIME DNI 15713102 038349 TITULAR 17 1989 2008 272
15786 FERNANDEZ RAMIREZ EVER DAGOBERTO DNI 02846014 088398 TITULAR 16 1994 2010 245
15787 FERNANDEZ RAMIREZ JULIO DNI 04225383 029805 TITULAR 6 1976 1988 136
15788 FERNANDEZ RAMIREZ RAUL ERNESTO DNI 15711675 087351 TITULAR 7 1996 2008 24
15789 FERNANDEZ RAMIREZ ROBERTO DNI 15640930 099884 TITULAR 7 2007 2013 80
15790 FERNANDEZ RAMIREZ SANTOS ANCELMO DNI 16009578 090382 TITULAR 0 - - 0
15791 FERNANDEZ RAMOS GREGORIO DNI 04113482 009061 TITULAR 0 - - 0
15792 FERNANDEZ REJAS CARLOS ALBERTO DNI 00000000 012009 TITULAR 3 1969 1980 52
15793 FERNANDEZ REJAS MIGUEL ANGEL DNI 25588167 012899 TITULAR 2 1972 1974 12
15794 FERNANDEZ REYES ELEODORO WILFREDO DNI 17895652 023796 TITULAR 3 1971 1973 28
15795 FERNANDEZ REYES MANUEL OSWALDO DNI 17804584 023797 TITULAR 4 1970 1973 51
15796 FERNANDEZ RISCO JOSE DNI 03574179 009165 TITULAR 2 1969 2003 2
15797 FERNANDEZ RIVAS CARLOS DNI 41883227 098931 TITULAR 1 1978 1978 1
15798 FERNANDEZ ROBLES ROBERTO ROBINSON DNI 00480689 150353 TITULAR 2 2008 2013 13
15799 FERNANDEZ ROMERO SANTIAGO ANTENOR DNI 01565472 012604 TITULAR 10 1969 1988 134
15800 FERNANDEZ ROSADO MARCO ANTONIO DNI 03494130 089424 TITULAR 4 1998 2001 72
15801 FERNANDEZ SAAVEDRA FERNANDO DNI 32868706 033894 TITULAR 29 1980 2009 521
15802 FERNANDEZ SAENZ JESUS WALTER DNI 25599503 082146 TITULAR 1 1992 1992 1
15803 FERNANDEZ SALAZAR NOE ISAIAS DNI 80192727 161845 TITULAR 1 2006 2006 5
15804 FERNANDEZ SALCEDO JIM LESTER DNI 40532054 095739 TITULAR 11 2004 2014 196
15805 FERNANDEZ SALDARRIAGA PERCY NOE DNI 80208506 095016 TITULAR 7 2000 2007 73
15806 FERNANDEZ SAMANAMUD RUBEN DNI 15736298 089490 TITULAR 9 2001 2013 110
15807 FERNANDEZ SANCHEZ CARLOS EUSEBIO DNI 04277824 028462 TITULAR 4 1974 1979 19
15808 FERNANDEZ SANDOVAL JUAN DE LA CRUZ DNI 00459743 011984 TITULAR 0 - - 0
15809 FERNANDEZ SANTOS FLORENTINO DNI 02854105 150880 TITULAR 2 2009 2010 10
15810 FERNANDEZ SANTOS FRANCISCO C.EXTRANJ. 00080987 005205 TITULAR 3 1969 1973 19
15811 FERNANDEZ SERNAQUE ALAN CRISTHIAN DNI 43710912 151036 TITULAR 0 - - 0
15812 FERNANDEZ SILVA SEGUNDO DECIDERIO DNI 32967460 098009 TITULAR 2 2005 2006 7
15813 FERNANDEZ SOLES PATRICIO DNI 32543079 084985 TITULAR 0 - - 0
15814 FERNANDEZ SOTELO RANDY RENZO DNI 42330582 096276 TITULAR 1 2004 2004 2
15815 FERNANDEZ SUCIME FERMIN DNI 01735463 025015 TITULAR 5 1969 1995 27
15816 FERNANDEZ TABOADA LUIS DNI 00459775 016342 TITULAR 2 1990 1991 6
15817 FERNANDEZ TABOADA PEDRO MIGUEL DNI 00466655 016615 TITULAR 0 - - 0
15818 FERNANDEZ TAMAYO DAVID MARCOS DNI 07048036 038966 TITULAR 3 1992 2002 12
15819 FERNANDEZ TAMAYO EFRAIN FILADELFO DNI 09780873 086801 TITULAR 3 1998 2000 38
15820 FERNANDEZ TAMAYO MANUEL ISAIAS DNI 07093100 037436 TITULAR 7 1989 1999 95
15821 FERNANDEZ TANANTA JORGE RAFAEL DNI 33262134 085230 TITULAR 5 1994 2006 37
15822 FERNANDEZ TEJADA MANUEL ANTONIO DNI 42044278 095961 TITULAR 10 1998 2012 46
15823 FERNANDEZ TIRADO ALDO ALONSO DNI 09957787 085366 TITULAR 21 1994 2014 563
15824 FERNANDEZ TORRES JULIO EDUARDO DNI 06154126 034804 TITULAR 0 - - 0
15825 FERNANDEZ TORRES VICTOR DNI 00000000 014175 TITULAR 2 1969 1970 39
15826 FERNANDEZ TOVAL RIGOBERTO DNI 00000000 007548 TITULAR 0 - - 0
15827 FERNANDEZ TRUJILLO SAUL DNI 40128692 092791 TITULAR 0 - - 0
15828 FERNANDEZ ULLOA INOCENTE DNI 32804266 080007 TITULAR 12 1969 1991 58
15829 FERNANDEZ URBANO JAVIER ANTONIO DNI 09569672 037168 TITULAR 0 - - 0
15830 FERNANDEZ URQUIZO JORGE LUIS DNI 32799989 094308 TITULAR 1 2002 2002 1
15831 FERNANDEZ VALDIVIESO HERNAN FERNANDO DNI 00000000 011965 TITULAR 2 1969 1970 9
15832 FERNANDEZ VALVERDE DORREMORI DNI 08479279 016685 TITULAR 2 1969 1970 10
15833 FERNANDEZ VALVERDE FELIPE DNI 06323103 019561 TITULAR 0 - - 0
15834 FERNANDEZ VARGAS FELIX EUGENIO DNI 15974800 038208 TITULAR 0 - - 0
15835 FERNANDEZ VARGAS FREDDY GONZALO DNI 00795100 161068 TITULAR 1 2006 2006 6
15836 FERNANDEZ VERA ROMNY ARTURO DNI 32908456 097487 TITULAR 9 2005 2013 146
15837 FERNANDEZ VERA VICTOR DNI 32815706 005099 TITULAR 1 1979 1979 1
15838 FERNANDEZ VILCHEZ JOSE ANDRES DNI 02720819 034373 TITULAR 18 1981 2009 225
15839 FERNANDEZ VILCHEZ MILTON CESAR DNI 03507657 089364 TITULAR 19 1995 2014 323
15840 FERNANDEZ VILLANUEVA ORLANDO RENE DNI 40159455 098365 TITULAR 7 2008 2014 120
15841 FERNANDEZ VILLANUEVA RONIL DNI 42332855 096850 TITULAR 11 2004 2014 247
15842 FERNANDEZ VITE PABLO DNI 02743836 091007 TITULAR 14 2000 2013 250
15843 FERNANDEZ ZAPATA ELADIO DNI 32119900 001816 TITULAR 3 1969 1980 22
15844 FERRANDO CHUMPITAZ ALBERTO DNI 04178105 026753 TITULAR 1 2001 2001 1
15845 FERRANDO GARCIA JULIO DNI 40757183 014774 TITULAR 1 1969 1969 1
15846 FERRARI DANERI GIACOMO SANTIAGO DNI 00000000 021326 TITULAR 0 - - 0
15847 FERRE MONTENEGRO CESAR LUIS DNI 45496252 150607 TITULAR 4 2011 2014 64
15848 FERRE MONTENEGRO JULIO CESAR DNI 42662236 096677 TITULAR 1 2005 2005 2
15849 FERRE POEMAPE LUIS PAULINO DNI 32950894 002850 TITULAR 1 1969 1969 1
15850 FERREL PEREZ ENRIQUE DNI 32822863 034547 TITULAR 1 1982 1982 14
15851 FERREL PEREZ VALERIO SEGUNDO DNI 32809621 090009 TITULAR 2 1980 1999 4
15852 FERREÑAN ACOSTA MIGUEL ANGEL DNI 43565516 160028 TITULAR 4 2004 2011 11
15853 FERRER BLANCO JULIO FERNANDO DNI 16006624 086750 TITULAR 18 1996 2013 466
15854 FERRER BLANCO VICTOR SANTIAGO DNI 15753929 095522 TITULAR 12 2003 2014 211
15855 FERRER CARMIN JULIAN DNI 15586923 010869 TITULAR 0 - - 0
15856 FERRER CHINCHAYAN GRABIEL ADRIAN DNI 17880194 039154 TITULAR 23 1991 2013 562
15857 FERRER FERRER CARLOS ALBERTO DNI 15855527 086541 TITULAR 1 1996 1996 2
15858 FERRER GARCIA FELIPE DNI 02732855 007101 TITULAR 0 - - 0
15859 FERRER INFANTES CARLOS PABLO DNI 32842158 097683 TITULAR 0 - - 0
15860 FERRER LANZARA PEDRO VICTOR DNI 15671890 007656 TITULAR 2 1974 1983 2
15861 FERRER LUJAN EFIGENIO DNI 17846759 023185 TITULAR 0 - - 0
15862 FERRER MORALES ANTONIO DNI 18165614 091634 TITULAR 13 1998 2011 145
15863 FERRER REVOREDO JORGE DNI 08626029 018595 TITULAR 0 - - 0
15864 FERRER TELLO PABLO DNI 06812261 032483 TITULAR 0 - - 0
15865 FERRER VILLAREAL MARCELINO DNI 15623895 006610 TITULAR 0 - - 0
15866 FERREYRA AQUIJE ALESSON DAVID DNI 21874450 091597 TITULAR 6 2000 2007 25
15867 FERREYRA DASILVA JUAN MANUEL DNI 00000000 001595 TITULAR 0 - - 0
15868 FERREYRA FERNANDEZ PRADA ALEJANDRO DNI 00000000 029935 TITULAR 2 1976 1977 44
15869 FERREYRA PACHAS DOMINGO MARCELINO DNI 32120553 005434 TITULAR 0 - - 0
15870 FERREYRA PACHAS GENARO AUGUSTO DNI 32117860 002153 TITULAR 2 1969 1972 18
15871 FERROA QUISPE AMANCIO DNI 00000000 015656 TITULAR 2 1969 1970 38
15872 FERROMEQUE VASQUEZ WALTER DNI 07025887 031649 TITULAR 0 - - 0
15873 FIASCUNARI VARGAS GUALBERTO DNI 04154690 012456 TITULAR 0 - - 0
15874 FIESTA MENDOZA JOSE CLEMENTE DNI 00812744 021102 TITULAR 15 1969 1986 310
15875 FIESTA MENDOZA JOSE ISIDORO DNI 03462835 021101 TITULAR 11 1969 1987 355
15876 FIESTA MENDOZA RAMOS DNI 00000000 021103 TITULAR 11 1969 1983 296
15877 FIESTA PAIBA SANTOS GIL DNI 00437355 027964 TITULAR 9 1973 1987 101
15878 FIESTAS DNI 00000000 009777 TITULAR 0 - - 0
15879 FIESTAS ABAD JORGE LUIS DNI 03506170 093130 TITULAR 5 2001 2005 19
15880 FIESTAS ACHA LUIS ALBERTO DNI 03508692 088994 TITULAR 18 1997 2014 281
15881 FIESTAS ALCANTARA CESAR ROBINSON DNI 32783788 085482 TITULAR 5 1995 2001 16
15882 FIESTAS ALCANTARA JOSE ALBERTO DNI 32906954 037313 TITULAR 25 1987 2011 326
15883 FIESTAS ALCEDO JOSE ALVINO DNI 25437843 025569 TITULAR 3 1969 1989 34
15884 FIESTAS ALDANA JUAN DE LA ROSA DNI 00495837 026214 TITULAR 0 - - 0
15885 FIESTAS ALDANA PEDRO DNI 25407174 015877 TITULAR 3 1969 1988 3
15886 FIESTAS ALDANA TOMAS DNI 00494717 011473 TITULAR 6 1969 1980 28
15887 FIESTAS ALEGRIA JOEL MOISES DNI 21797236 037306 TITULAR 23 1992 2014 594
15888 FIESTAS ALEGRIA JOSE CALEB DNI 21782844 082883 TITULAR 19 1993 2014 327
15889 FIESTAS ALVARES JOSE FERNANDO DNI 02742790 036109 TITULAR 25 1986 2012 581
15890 FIESTAS ALVAREZ FELIPE HORTENCIO DNI 02738840 035380 TITULAR 28 1985 2014 624
15891 FIESTAS ALVAREZ FORTUNATO DNI 00000000 025630 TITULAR 4 1970 1980 12
15892 FIESTAS ALVAREZ JOSE ALFREDO DNI 40721141 090434 TITULAR 17 1995 2013 238
15893 FIESTAS AMAYA JORGE DNI 02738545 014816 TITULAR 4 1976 1997 7
15894 FIESTAS AMAYA JULIO ROBINSON DNI 02862128 084813 TITULAR 21 1994 2014 443
15895 FIESTAS AMAYA MIGUEL DNI 00000000 016250 TITULAR 5 1969 1985 81
15896 FIESTAS AMAYA PEDRO NOLASCO DNI 00000000 019165 TITULAR 4 1969 1979 42
15897 FIESTAS AMAYA VICTOR DNI 02738920 013240 TITULAR 4 1970 1980 75
15898 FIESTAS AMAYA WALTER MARTIN DNI 02834135 088597 TITULAR 15 1997 2014 248
15899 FIESTAS ANAMPA WILFREDO BENANCIO DNI 25682285 090847 TITULAR 10 2002 2011 145
15900 FIESTAS ANTON ALDO ULISES DNI 41329772 097749 TITULAR 1 2005 2005 2
15901 FIESTAS ANTON ANTE PORTAM DNI 02661633 036920 TITULAR 4 1988 1992 44
15902 FIESTAS ANTON ANTONIO DNI 02786392 034128 TITULAR 1 1981 1981 16
15903 FIESTAS ANTON DAVIS ALEXANDER DNI 40694328 098862 TITULAR 5 2006 2010 41
15904 FIESTAS ANTON EDUARDO EROTIDO DNI 03463869 017537 TITULAR 8 1969 1978 84
15905 FIESTAS ANTON HENRY EDDISON DNI 40236529 161074 TITULAR 1 2005 2005 1
15906 FIESTAS ANTON HILARIO DNI 02741086 010643 TITULAR 9 1970 2004 147
15907 FIESTAS ANTON JOSE DNI 0627384 017908 TITULAR 22 1969 2010 256
15908 FIESTAS ANTON JOSE CATALINO DNI 42539474 091957 TITULAR 11 2000 2014 139
15909 FIESTAS ANTON JUAN DNI 25402093 012480 TITULAR 5 1969 1991 36
15910 FIESTAS ANTON NAZARIO DNI 03504402 039189 TITULAR 22 1991 2012 694
15911 FIESTAS ANTON PERFECTO DNI 03501442 023619 TITULAR 30 1970 2009 324
15912 FIESTAS ANTON RAFAEL DNI 03492888 038566 TITULAR 20 1989 2011 327
15913 FIESTAS ATOCHE JOSE MERCEDES DNI 03468257 034707 TITULAR 31 1982 2014 690
15914 FIESTAS AYALA MARTIN WILFREDO DNI 40114204 090959 TITULAR 12 2000 2011 163
15915 FIESTAS AYALA TEOFILO DNI 02662823 014501 TITULAR 0 - - 0
15916 FIESTAS AYASTA JOHN FREDDY DNI 42825810 161369 TITULAR 1 2009 2009 9
15917 FIESTAS AYASTA MANUEL LINDO DNI 17594302 161370 TITULAR 1 2009 2009 9
15918 FIESTAS BALLADARES JULIO CESAR DNI 40245939 150995 TITULAR 0 - - 0
15919 FIESTAS BAYONA MARCO ANTONIO DNI 02834189 087289 TITULAR 1 2010 2010 1
15920 FIESTAS BAYONA SEBASTIAN DNI 42800552 161533 TITULAR 1 2009 2009 6
15921 FIESTAS BAZALAR CESAR IGNACIO DNI 40551543 090725 TITULAR 14 2000 2013 287
15922 FIESTAS BAZALAR FELIX FERNANDO DNI 41681452 150638 TITULAR 4 2008 2012 26
15923 FIESTAS BENITES JOSE LUIS DNI 41217976 150349 TITULAR 5 2008 2012 64
15924 FIESTAS BOLO JOSE DNI 03826639 012892 TITULAR 1 1997 1997 10
15925 FIESTAS BORJA SANTOS SEVERINO DNI 03839111 008036 TITULAR 1 2002 2002 1
15926 FIESTAS CALDERON BENITO DNI 03698633 150766 TITULAR 0 - - 0
15927 FIESTAS CALDERON CARLOS ELEUTERIO DNI 25710239 092056 TITULAR 7 1995 2006 34
15928 FIESTAS CALDERON CARMEN JULIO DNI 25858462 087017 TITULAR 4 1996 2001 35
15929 FIESTAS CALDERON JUAN DE DIOS DNI 25534696 034635 TITULAR 28 1982 2009 401
15930 FIESTAS CALDERON MANUEL ALEJANDRO DNI 02836076 093658 TITULAR 0 - - 0
15931 FIESTAS CALDERON PERCY DNI 02836030 091244 TITULAR 9 2002 2013 142
15932 FIESTAS CAMACHO MANUEL ESTEBAN DNI 80557737 099405 TITULAR 8 2006 2013 117
15933 FIESTAS CAMACHO RICHARD ALBERTO DNI 80269313 099383 TITULAR 3 2006 2009 18
15934 FIESTAS CARRILLO JOSE ROSARIO DNI 32931518 160399 TITULAR 2 2012 2013 17
15935 FIESTAS CASTILLO LUIS RAMON DNI 03503399 036635 TITULAR 21 1988 2013 524
15936 FIESTAS COLLAZOS CARLOS EDUARDO DNI 03503629 088159 TITULAR 11 1997 2009 148
15937 FIESTAS CONTRERAS FRANCISCO BERNARDO DNI 25555926 026506 TITULAR 3 1969 2005 15
15938 FIESTAS CORONADO ESWIN RAUL DNI 42523633 161416 TITULAR 2 2008 2009 14
15939 FIESTAS CUEVA VICTOR MIGUEL DNI 44521580 099820 TITULAR 0 - - 0
15940 FIESTAS CURO JOSE ALFREDO DNI 03699126 095860 TITULAR 9 2006 2014 148
15941 FIESTAS CUSTODIO CARLOS JAVIER DNI 80262713 097697 TITULAR 1 2005 2005 1
15942 FIESTAS CUSTODIO HUGO ROBERTO DNI 80427047 095460 TITULAR 10 2004 2013 211
15943 FIESTAS CUSTODIO MARCO EDILBERTO DNI 80274848 096878 TITULAR 1 2005 2005 2
15944 FIESTAS CUSTODIO RAUL ALFREDO DNI 41141847 098264 TITULAR 9 2005 2013 190
15945 FIESTAS CHAPA FLORO DNI 03471417 012493 TITULAR 21 1973 1999 433
15946 FIESTAS CHAPA JUAN DE LA CRUZ DNI 00497284 033832 TITULAR 6 1980 1995 41
15947 FIESTAS CHAPA MAURO SANTOS DNI 02742587 023445 TITULAR 7 1970 1998 17
15948 FIESTAS CHAPILLIQUEN BENITO DNI 02738793 018952 TITULAR 17 1969 2000 150
15949 FIESTAS CHAPILLIQUEN RICARDO DNI 02742105 025322 TITULAR 24 1970 2005 407
15950 FIESTAS CHAPILLIQUEN SIXTO ENRIQUE DNI 03698959 095443 TITULAR 0 - - 0
15951 FIESTAS CHERRE ASUNCION ALIPIO DNI 02739646 039824 TITULAR 0 - - 0
15952 FIESTAS CHERRES AUGUSTO CELSO DNI 32762925 004950 TITULAR 4 1970 1973 61
15953 FIESTAS CHERRES MANUEL DNI 01699167 005136 TITULAR 3 1970 1994 4
15954 FIESTAS CHULLE JUAN ANTERO DNI 03461655 027146 TITULAR 20 1972 1994 345
15955 FIESTAS CHUNGA ALBERTO DNI 00503035 034205 TITULAR 3 1980 1982 14
15956 FIESTAS CHUNGA BRAULIO BENITO DNI 03698490 092165 TITULAR 11 1984 2011 179
15957 FIESTAS CHUNGA CARLOS IGNACIO DNI 44107299 099097 TITULAR 8 2006 2014 129
15958 FIESTAS CHUNGA EDGAR DNI 80662172 090794 TITULAR 16 1999 2014 289
15959 FIESTAS CHUNGA EDGAR WILFREDO DNI 43516389 098517 TITULAR 9 2006 2014 145
15960 FIESTAS CHUNGA EMILIO DNI 03471069 038486 TITULAR 26 1989 2014 636
15961 FIESTAS CHUNGA LUIS ALBERTO DNI 02857201 089847 TITULAR 4 1994 2004 51
15962 FIESTAS CHUNGA PEDRO DAMIAN DNI 03696151 085439 TITULAR 20 1995 2014 398
15963 FIESTAS CHUNGA PEDRO MANUEL DNI 03696282 092751 TITULAR 15 1989 2013 192
15964 FIESTAS CHUNGA WALTER TAURINO DNI 25551480 039856 TITULAR 21 1991 2011 499
15965 FIESTAS DEDIOS CARLOS RAUL DNI 45351541 160157 TITULAR 3 2010 2012 50
15966 FIESTAS ECHE CASIMIRO DNI 02834175 087310 TITULAR 10 1996 2006 82
15967 FIESTAS ECHE DANIEL DNI 25628054 023446 TITULAR 22 1969 2002 349
15968 FIESTAS ECHE EXALTACION DE LA CRUZ DNI 00000000 028701 TITULAR 2 1975 1976 7
15969 FIESTAS ECHE FELIX DNI 02742474 084508 TITULAR 7 1995 2003 108
15970 FIESTAS ECHE HUMBERTO DNI 03844269 027159 TITULAR 12 1972 1996 163
15971 FIESTAS ECHE JAIME GREGORIO DNI 00000000 080064 TITULAR 7 1969 1986 118
15972 FIESTAS ECHE JOSE GREGORIO DNI 03493447 086138 TITULAR 20 1979 2013 391
15973 FIESTAS ECHE JOSE VICTOR DNI 02743556 092752 TITULAR 0 - - 0
15974 FIESTAS ECHE JUAN MARTIN DNI 03699122 085151 TITULAR 20 1995 2014 416
15975 FIESTAS ECHE LUCIO LEONIDAS DNI 25451879 031603 TITULAR 20 1979 2008 305
15976 FIESTAS ECHE LUIS ENRIQUE DNI 00439349 028234 TITULAR 15 1973 1988 518
15977 FIESTAS ECHE MAMERTO MILAGRO DNI 02743338 035537 TITULAR 27 1971 2009 394
15978 FIESTAS ECHE MANUEL NICOLAS DNI 18024405 027269 TITULAR 33 1972 2010 566
15979 FIESTAS ECHE MARCIAL DNI 02739147 038483 TITULAR 25 1989 2013 516
15980 FIESTAS ECHE OMERO CARLOS DNI 02743909 082891 TITULAR 1 1993 1993 4
15981 FIESTAS ECHE PLACIDO DNI 02739205 039064 TITULAR 18 1991 2009 332
15982 FIESTAS ECHE SIXTO FIDEL DNI 00000000 081055 TITULAR 6 1970 1996 107
15983 FIESTAS ECHE VICTOR MANUEL DNI 03697251 093079 TITULAR 5 2005 2009 50
15984 FIESTAS FERNANDEZ JOSE SERAFIN DNI 25587371 027336 TITULAR 18 1974 1997 288
15985 FIESTAS FIESTAS ADRIAN DNI 17595218 085078 TITULAR 15 1994 2010 293
15986 FIESTAS FIESTAS ANGEL DNI 03464994 011406 TITULAR 1 1990 1990 2
15987 FIESTAS FIESTAS CRISTIAN RAUL DNI 45431497 099773 TITULAR 7 2008 2014 100
15988 FIESTAS FIESTAS DAGOBERTO DNI 16599784 081602 TITULAR 0 - - 0
15989 FIESTAS FIESTAS DOMINGO DE GUZMAN DNI 02740287 011871 TITULAR 5 1969 1975 80
15990 FIESTAS FIESTAS FRANCISCO FERNANDO DNI 00000000 035150 TITULAR 9 1984 1992 216
15991 FIESTAS FIESTAS FULGENCIO MARCELINO DNI 02741943 088036 TITULAR 8 1996 2004 57
15992 FIESTAS FIESTAS GALINDO RAMON DNI 03699025 091319 TITULAR 1 2001 2001 9
15993 FIESTAS FIESTAS GEORGE DAVID DNI 25745235 082042 TITULAR 13 1992 2010 101
15994 FIESTAS FIESTAS HUMBERTO NICOLAS DNI 02740289 015483 TITULAR 14 1970 2000 193
15995 FIESTAS FIESTAS JAIME LUIS DNI 17596419 090560 TITULAR 7 1997 2012 99
15996 FIESTAS FIESTAS JORGE LUIS DNI 80491136 092870 TITULAR 11 1983 2008 104
15997 FIESTAS FIESTAS JOSE DNI 16744128 088987 TITULAR 14 1982 2010 217
15998 FIESTAS FIESTAS JOSE ELIBORIO DNI 00000000 027282 TITULAR 6 1972 1981 111
15999 FIESTAS FIESTAS JOSUE ALEXANDER DNI 41107867 096689 TITULAR 2 2005 2006 37
16000 FIESTAS FIESTAS JUAN DNI 02739331 014335 TITULAR 3 1970 1993 5
16001 FIESTAS FIESTAS JUAN PEDRO DNI 25773810 083108 TITULAR 21 1993 2013 404
16002 FIESTAS FIESTAS JULIAN DNI 00000000 012335 TITULAR 3 1969 1972 61
16003 FIESTAS FIESTAS JULIO DNI 15692228 080067 TITULAR 6 1969 1996 128
16004 FIESTAS FIESTAS LAZARO DNI 17593243 161534 TITULAR 1 2004 2004 7
16005 FIESTAS FIESTAS MARCELINO RODRIGO DNI 42335864 096005 TITULAR 4 2004 2007 43
16006 FIESTAS FIESTAS MARCOS WILLIAM DNI 40022498 089828 TITULAR 0 - - 0
16007 FIESTAS FIESTAS MIGUEL DNI 03465181 011420 TITULAR 1 1970 1970 1
16008 FIESTAS FIESTAS PABLO ASCENCION DNI 03699152 092304 TITULAR 3 2000 2003 15
16009 FIESTAS FIESTAS PABLO CESAR DNI 80314427 092832 TITULAR 3 2002 2007 11
16010 FIESTAS FIESTAS RICARDO DNI 02868805 093657 TITULAR 1 2002 2002 8
16011 FIESTAS FIESTAS SEBASTIAN APARICIO DNI 02738908 034742 TITULAR 22 1983 2007 392
16012 FIESTAS FIESTAS VICTOR ARMANDO DNI 17593330 090532 TITULAR 16 1982 2013 252
16013 FIESTAS FIESTAS WALTER MANUEL DNI 80487169 161535 TITULAR 1 2008 2008 2
16014 FIESTAS FIESTAS WALTER SANTOS DNI 02862070 085052 TITULAR 9 1995 2012 130
16015 FIESTAS FLORES JORGE LUIS DNI 43030420 096093 TITULAR 10 2004 2013 141
16016 FIESTAS FLORES JOSE RAMOS DNI 00813395 016807 TITULAR 1 1996 1996 1
16017 FIESTAS FLORES JULIO CESAR DNI 32812531 161651 TITULAR 1 2007 2007 9
16018 FIESTAS FLORES JULIO MANUEL DNI 15992639 091304 TITULAR 6 2000 2009 45
16019 FIESTAS FLORES PEDRO PABLO DNI 17593132 161833 TITULAR 1 2009 2009 9
16020 FIESTAS FLORES SANTOS EUSEBIO DNI 15755714 082753 TITULAR 22 1993 2014 359
16021 FIESTAS GALAN ALFONSO DNI 02739607 089386 TITULAR 3 1998 2006 33
16022 FIESTAS GALAN ELEODORO DNI 00495755 080110 TITULAR 2 1969 1970 53
16023 FIESTAS GALAN ELEUTERIO DNI 02741030 027866 TITULAR 4 1973 1989 35
16024 FIESTAS GALAN HELARD DNI 17593684 027968 TITULAR 9 1973 2000 110
16025 FIESTAS GALAN JOSE SANTOS DNI 02742460 016805 TITULAR 12 1969 1994 141
16026 FIESTAS GALAN SANTOS ANTONIO DNI 03464260 089841 TITULAR 3 2000 2010 6
16027 FIESTAS GALAN TOMAS DNI 02738400 012474 TITULAR 3 1969 1972 74
16028 FIESTAS GALAN WILFREDO DEL PILAR DNI 17908739 023761 TITULAR 12 1970 1997 140
16029 FIESTAS GAMBOA ANTONIO DNI 03466002 030805 TITULAR 11 1979 1998 86
16030 FIESTAS GARCIA TOMAS ALBERTO DNI 03494333 089015 TITULAR 17 1996 2013 349
16031 FIESTAS GOMEZ MARINO DNI 15588871 035617 TITULAR 5 1986 2013 37
16032 FIESTAS GONZALES FRANCISCO DNI 00000000 009901 TITULAR 0 - - 0
16033 FIESTAS GONZALES JESUS AUGUSTO DNI 00813549 028602 TITULAR 3 1974 2007 11
16034 FIESTAS GONZALES MIGUEL DNI 02759076 081338 TITULAR 1 1996 1996 2
16035 FIESTAS GONZALES PEDRO NOLASCO DNI 00000000 003378 TITULAR 12 1969 1993 115
16036 FIESTAS GONZALES SIXTO SEGUNDO DNI 00000000 024362 TITULAR 3 1969 1972 35
16037 FIESTAS HURTADO JUAN JOSE DNI 32771007 085073 TITULAR 11 1994 2004 216
16038 FIESTAS JACINTO ALEJANDRO DNI 30821882 020190 TITULAR 4 1970 1982 70
16039 FIESTAS JACINTO EUDBERTO DNI 03470709 034602 TITULAR 28 1982 2010 606
16040 FIESTAS JACINTO GERONIMO MAXIMO DNI 02743483 036003 TITULAR 4 1986 1994 15
16041 FIESTAS JACINTO GREGORIO DNI 40856437 093198 TITULAR 2 2002 2003 27
16042 FIESTAS JACINTO JULIO HECTOR DNI 09603790 088658 TITULAR 7 1996 2002 234
16043 FIESTAS JACINTO LINO MERCEDES DNI 02742466 035795 TITULAR 5 1986 1990 92
16044 FIESTAS JACINTO LUIS ANTONIO DNI 17592920 027109 TITULAR 2 1972 1974 20
16045 FIESTAS JACINTO ROGELIO DNI 03851490 036674 TITULAR 3 1987 1989 7
16046 FIESTAS JARAMILLO JUAN GABRIEL DNI 40614489 089836 TITULAR 5 1999 2008 21
16047 FIESTAS JIMENEZ EDGAR DENIS DNI 32967770 086730 TITULAR 14 1995 2008 238
16048 FIESTAS KUNUPAZ JAVIER JOSE DNI 25789735 087233 TITULAR 5 1997 2001 63
16049 FIESTAS LALUPU JOSE DEL CARMEN DNI 40310057 092361 TITULAR 1 2002 2002 3
16050 FIESTAS LALUPU JOSE SIMON DNI 02834016 093131 TITULAR 6 2001 2006 99
16051 FIESTAS LAMAS LUIS DANIEL DNI 01713106 026045 TITULAR 7 1969 1995 50
16052 FIESTAS LARA HILARIO PASTOR DNI 17596440 150339 TITULAR 1 2008 2008 2
16053 FIESTAS LARA JOSE MERCEDES DNI 17595158 086277 TITULAR 19 1996 2014 414
16054 FIESTAS LESCANO ERNESTO DNI 80597200 092582 TITULAR 6 2001 2009 59
16055 FIESTAS LEYTON JOSE DEMETRIO DNI 16589337 032991 TITULAR 5 1980 1986 137
16056 FIESTAS LEYTON JOSE FELIX DNI 25481408 039131 TITULAR 0 - - 0
16057 FIESTAS LEYTON PABLO DNI 03559074 027309 TITULAR 7 1975 1981 133
16058 FIESTAS LEYTON TOMAS JESUS ANTON DNI 16592281 032627 TITULAR 6 1979 1987 95
16059 FIESTAS LEZCANO JUAN CARLOS DNI 32985923 161652 TITULAR 1 2007 2007 1
16060 FIESTAS LOPEZ DANNY EDGARD DNI 40180237 092272 TITULAR 13 2002 2014 233
16061 FIESTAS LOPEZ JACINTO DNI 25554376 018188 TITULAR 8 1976 1988 103
16062 FIESTAS LOPEZ JUAN CARLOS DNI 02843516 026238 TITULAR 0 - - 0
16063 FIESTAS LORO JOSE BERNARDO DNI 17595004 035276 TITULAR 7 1976 1995 14
16064 FIESTAS LORO PEDRO MARTIR DNI 17594687 161834 TITULAR 1 2009 2009 9
16065 FIESTAS LORO SEGUNDO DNI 00000000 029889 TITULAR 0 - - 0
16066 FIESTAS LORO VALENTIN DNI 17594773 034827 TITULAR 7 1982 1991 53
16067 FIESTAS LLEMQUE ALFREDO ADRIAN DNI 25591888 037265 TITULAR 7 1989 2002 59
16068 FIESTAS LLENQUE GREGORIO DNI 00322254 026215 TITULAR 0 - - 0
16069 FIESTAS LLENQUE JOSE PAUL DNI 45947052 150900 TITULAR 6 2008 2013 67
16070 FIESTAS LLENQUE LAUREANO GASPAR DNI 25543860 087301 TITULAR 1 1997 1997 5
16071 FIESTAS LLENQUE MAXIMO TEODOSIO DNI 00000000 025275 TITULAR 1 1970 1970 8
16072 FIESTAS LLENQUE OSCAR LORENZO DNI 04125401 031863 TITULAR 1 1979 1979 4
16073 FIESTAS LLENQUE PABLO MACARIO DNI 02862006 091572 TITULAR 8 2000 2014 105
16074 FIESTAS LLENQUE TEODOSIO MAXIMO DNI 00000000 010916 TITULAR 0 - - 0
16075 FIESTAS LLENQUE WILMER HUGO DNI 25773886 097111 TITULAR 2 2004 2005 15
16076 FIESTAS LLONTOP MANUEL ROBERTO DNI 32830532 035873 TITULAR 22 1987 2008 135
16077 FIESTAS MACEDO LORENZO TELMO DNI 00011162 029109 TITULAR 1 1985 1985 1
16078 FIESTAS MANRIQUE WALTER SAUDIT DNI 80317201 161551 TITULAR 1 2004 2004 4
16079 FIESTAS MARTINEZ ANTONIO ELISEO DNI 03492142 034579 TITULAR 32 1982 2013 711
16080 FIESTAS MARTINEZ FLORENCIO MAURO DNI 17593272 093010 TITULAR 6 1996 2005 35
16081 FIESTAS MARTINEZ JORGE ADALBERTO DNI 00000000 026982 TITULAR 2 1972 1973 37
16082 FIESTAS MARTINEZ JUAN DNI 25468763 018033 TITULAR 11 1970 2000 64
16083 FIESTAS MARTINEZ JUAN MERCEDES DNI 17594704 027185 TITULAR 4 1972 1998 60
16084 FIESTAS MARTINEZ JUAN SUNCION DNI 03471910 033120 TITULAR 32 1980 2013 746
16085 FIESTAS MARTINEZ MANUEL MARTIN DNI 03501368 087134 TITULAR 18 1997 2014 235
16086 FIESTAS MARTINEZ RICARDO DNI 02758767 081697 TITULAR 1 1992 1992 19
16087 FIESTAS MARTINEZ SANTOS BENITO DNI 03492563 084230 TITULAR 11 1994 2008 124
16088 FIESTAS MARTINEZ SEBASTIAN DNI 03466609 028664 TITULAR 7 1974 1986 118
16089 FIESTAS MARTINEZ SIMON ALBERTO DNI 03494465 089259 TITULAR 15 1997 2013 189
16090 FIESTAS MARTINEZ VICTOR GAVINO DNI 44991165 160140 TITULAR 1 2011 2011 3
16091 FIESTAS MASIAS WILLIAM ENRIQUE DNI 03500832 088796 TITULAR 9 1994 2005 56
16092 FIESTAS MAURICIO JUAN FERNANDO DNI 44057106 161075 TITULAR 1 2007 2007 1
16093 FIESTAS MENDOZA SANTIAGO DNI 00431627 021187 TITULAR 10 1970 2006 160
16094 FIESTAS MERCEDES TUMY DNI 00000000 010097 TITULAR 1 1969 1969 2
16095 FIESTAS MIÑANO ARTURO HUMBERTO DNI 32762752 087741 TITULAR 19 1994 2014 315
16096 FIESTAS MIÑANO ELMER EDUARDO DNI 32865409 039155 TITULAR 6 1992 2004 44
16097 FIESTAS MORALES CAMILO DNI 04131872 012216 TITULAR 2 1969 1970 3
16098 FIESTAS MORALES JOSE DNI 32733853 036462 TITULAR 28 1981 2013 581
16099 FIESTAS MORALES JUAN JOSE DNI 80667366 160391 TITULAR 4 2011 2014 76
16100 FIESTAS MORALES LUIS CEFERINO DNI 04131696 012757 TITULAR 5 1969 1983 44
16101 FIESTAS MORALES SANTOS DNI 02739506 083250 TITULAR 21 1993 2013 471
16102 FIESTAS MORALES SANTOS ANASTACIO DNI 02862152 085451 TITULAR 20 1995 2014 469
16103 FIESTAS MORE EUSTAQUIO DNI 02738679 036921 TITULAR 13 1981 2000 306
16104 FIESTAS MORE JOSE PRESENTE DNI 02614830 037722 TITULAR 17 1987 2003 449
16105 FIESTAS NAMUCHE JOSE MANUEL DNI 42783797 151005 TITULAR 3 2007 2009 30
16106 FIESTAS NAVARRO ALEJANDRO EGBERTO DNI 25627249 085383 TITULAR 20 1995 2014 355
16107 FIESTAS NAVARRO FELIX DNI 02868897 034695 TITULAR 16 1982 2003 248
16108 FIESTAS NAVARRO PORFIRIO DNI 02742950 014100 TITULAR 0 - - 0
16109 FIESTAS NUNURA HENRY OMAR DNI 40307830 159782 TITULAR 1 2013 2013 10
16110 FIESTAS NUNURA JOSE DEL CARMEN DNI 02320608 017616 TITULAR 4 1969 1972 32
16111 FIESTAS NUNURA WALTER EVER DNI 03498825 083490 TITULAR 16 1998 2013 274
16112 FIESTAS ORTIZ JOSE SILVESTRE DNI 03463415 030253 TITULAR 21 1977 1998 612
16113 FIESTAS PAIVA ALEJANDRO AGUSTIN DNI 03872144 095702 TITULAR 9 2002 2010 93
16114 FIESTAS PAIVA ANDRES DNI 03468941 082636 TITULAR 2 1992 2009 2
16115 FIESTAS PAIVA CARLOS JAVIER DNI 40197793 089086 TITULAR 12 1982 2009 194
16116 FIESTAS PAIVA FRANCISCO DNI 32774561 035423 TITULAR 26 1985 2010 421
16117 FIESTAS PAIVA GERVACIO DNI 03463665 081502 TITULAR 0 - - 0
16118 FIESTAS PAIVA GILBERTO DNI 03469210 091865 TITULAR 4 1994 2004 21
16119 FIESTAS PAIVA JOSE CRISPIN DNI 00472599 029048 TITULAR 7 1975 1999 22
16120 FIESTAS PAIVA JOSE ELIAS DNI 01508024 031785 TITULAR 3 1979 2008 27
16121 FIESTAS PAIVA JULIO ENRIQUE DNI 25603195 031898 TITULAR 13 1979 1992 92
16122 FIESTAS PAIVA MARCO ANTONIO DNI 32967396 151011 TITULAR 6 2005 2010 50
16123 FIESTAS PAIVA PEDRO DNI 32906628 025970 TITULAR 28 1972 2009 455
16124 FIESTAS PAIVA PEDRO AURELIO DNI 25608410 011091 TITULAR 8 1970 2000 136
16125 FIESTAS PAIVA RAUL CATALINO DNI 03696247 086126 TITULAR 4 1996 2001 50
16126 FIESTAS PAJUELO LUIS FERNANDO DNI 21824347 037238 TITULAR 15 1989 2005 179
16127 FIESTAS PANTA FELIX MANUEL DNI 25768315 091668 TITULAR 13 1995 2010 175
16128 FIESTAS PANTA JAVIER DNI 25781734 085533 TITULAR 18 1994 2012 327
16129 FIESTAS PANTA JULIO MANUEL DNI 40726213 090436 TITULAR 11 1999 2009 167
16130 FIESTAS PANTA PEDRO ENRIQUE DNI 42232782 094180 TITULAR 1 2006 2006 1
16131 FIESTAS PANTA PERCY ENRIQUE DNI 25571867 083298 TITULAR 9 1994 2007 63
16132 FIESTAS PANTA WILLFREDO DNI 25750662 082653 TITULAR 19 1992 2010 433
16133 FIESTAS PAZ JOSE LUIS DNI 80338501 094042 TITULAR 13 2002 2014 157
16134 FIESTAS PAZO BARTOLOME DNI 00000000 017931 TITULAR 4 1970 1989 16
16135 FIESTAS PAZO EDGAR IVAN DNI 42071818 098601 TITULAR 0 - - 0
16136 FIESTAS PAZO EDGARD MARTIN DNI 02862114 086479 TITULAR 6 1996 2002 110
16137 FIESTAS PAZO FRANCISCO DNI 02836086 086657 TITULAR 15 1996 2012 373
16138 FIESTAS PAZO FREDDY DNI 03696358 090124 TITULAR 6 1997 2004 82
16139 FIESTAS PAZO HENRY EDWIN DNI 42756170 096051 TITULAR 0 - - 0
16140 FIESTAS PAZO JOSE ALFREDO DNI 02853798 091629 TITULAR 4 2000 2003 72
16141 FIESTAS PAZO JOSE CAMILO DNI 41269095 094348 TITULAR 0 - - 0
16142 FIESTAS PAZO JOSE HILARIO DNI 04944920 016638 TITULAR 6 1969 2000 9
16143 FIESTAS PAZO JOSE SELEDONIO DNI 02709327 090837 TITULAR 2 1996 2000 30
16144 FIESTAS PAZO JOSE YSAAC DNI 02709394 090899 TITULAR 11 1997 2012 219
16145 FIESTAS PAZO MANUEL DNI 02709230 086304 TITULAR 18 1982 2014 376
16146 FIESTAS PAZO MANUEL FELIX DNI 06154900 014778 TITULAR 9 1969 1996 35
16147 FIESTAS PAZO MILTON OMAR DNI 25578558 082481 TITULAR 21 1993 2014 403
16148 FIESTAS PAZO PAULINO DNI 02738708 025571 TITULAR 3 1970 1987 7
16149 FIESTAS PAZO TEODORO DNI 02737076 036351 TITULAR 12 1987 1998 250
16150 FIESTAS PAZOS CARLOS ENRIQUE DNI 02883996 093451 TITULAR 1 2002 2002 21
16151 FIESTAS PAZOS EDER ESTALIM DNI 42240020 151370 TITULAR 2 2004 2012 4
16152 FIESTAS PAZOS FLORENTINO DNI 03467587 036396 TITULAR 23 1987 2012 725
16153 FIESTAS PAZOS JOSE MARTIN DNI 25619030 036866 TITULAR 8 1987 1998 39
16154 FIESTAS PAZOS JOSE SANTOS DNI 25741731 087677 TITULAR 3 1997 2006 10
16155 FIESTAS PAZOS JUAN ZACARIAS DNI 00000000 000980 TITULAR 3 1969 1995 38
16156 FIESTAS PAZOS MANUEL PATRICIO DNI 04281300 020675 TITULAR 13 1969 1996 192
16157 FIESTAS PAZOS PABLO DNI 03464627 081168 TITULAR 8 1969 1993 63
16158 FIESTAS PAZOS VALENTIN NAVAL DNI 25621949 014394 TITULAR 0 - - 0
16159 FIESTAS PEREZ HECTOR SANTIAGO DNI 25742633 039013 TITULAR 0 - - 0
16160 FIESTAS PEREZ LUIS ENRIQUE DNI 25746601 094173 TITULAR 1 2002 2002 3
16161 FIESTAS PERICHE ALEJANDRO DNI 41543602 091954 TITULAR 8 2004 2013 88
16162 FIESTAS PERICHE ANGEL FRANCISCO DNI 42034244 093132 TITULAR 8 2002 2009 137
16163 FIESTAS PERICHE ELOY ANDRES DNI 02740799 082941 TITULAR 22 1993 2014 466
16164 FIESTAS PERICHE ELVIS JOSE DNI 40588743 090057 TITULAR 8 1999 2006 159
16165 FIESTAS PERICHE HUGO ORLANDO DNI 02853743 097937 TITULAR 0 - - 0
16166 FIESTAS PERICHE INOCENCIO GASPAR DNI 07486695 032892 TITULAR 7 1980 1999 30
16167 FIESTAS PERICHE JOSE ANTONIO DNI 03499436 090389 TITULAR 7 1999 2005 135
16168 FIESTAS PERICHE JOSE CARLOS DNI 03493728 087325 TITULAR 3 1999 2007 5
16169 FIESTAS PERICHE JUAN MARTIN DNI 25741077 039045 TITULAR 4 1985 1993 19
16170 FIESTAS PERICHE LUIS G DNI 00000000 017960 TITULAR 3 1970 1991 27
16171 FIESTAS PERICHE MANUEL DNI 03846884 008037 TITULAR 2 1986 1988 4
16172 FIESTAS PERICHE MARIO DNI 03500072 083169 TITULAR 16 1993 2013 201
16173 FIESTAS PERICHE MAURO DNI 02741700 082760 TITULAR 22 1993 2014 467
16174 FIESTAS PERICHE VICTOR DNI 02739129 033347 TITULAR 35 1980 2014 923
16175 FIESTAS PERICHE VICTOR RAUL DNI 03464806 085342 TITULAR 19 1996 2014 400
16176 FIESTAS PINGO ELADIO DNI 03489790 023909 TITULAR 24 1970 2004 399
16177 FIESTAS PINGO PEDRO LEONARDO DNI 00000000 081000 TITULAR 3 1969 1972 15
16178 FIESTAS PUESCAS CARLOS ALBERTO DNI 25747967 038393 TITULAR 19 1989 2009 284
16179 FIESTAS PUESCAS DARWIN SIMON DNI 46364414 160214 TITULAR 3 2008 2013 12
16180 FIESTAS PUESCAS IRVING JOEL DNI 45379013 160158 TITULAR 4 2007 2010 56
16181 FIESTAS PUESCAS JESUS MANUEL DNI 43625586 161076 TITULAR 1 2005 2005 2
16182 FIESTAS PUESCAS JHONNY WILMER DNI 03698938 088037 TITULAR 11 1995 2005 71
16183 FIESTAS PUESCAS JOSE DNI 02738756 012408 TITULAR 3 1986 1997 22
16184 FIESTAS PUESCAS JOSE RICARDO DNI 02868899 084903 TITULAR 6 1994 2005 93
16185 FIESTAS PUESCAS JOSE WALTER DNI 17593563 035695 TITULAR 6 1983 1992 67
16186 FIESTAS PUESCAS JUAN INOCENTE DNI 17593524 029959 TITULAR 3 1965 1977 15
16187 FIESTAS PUESCAS JULIAN CASIMIRO DNI 03493536 038828 TITULAR 6 1990 1996 47
16188 FIESTAS PUESCAS JULIO DNI 03464763 033985 TITULAR 21 1981 2008 411
16189 FIESTAS PUESCAS LUIS JAVIER DNI 32123437 092066 TITULAR 6 1986 2008 47
16190 FIESTAS PUESCAS PEDRO DNI 25462421 032127 TITULAR 8 1979 1994 131
16191 FIESTAS PURIZACA CARLOS ALBERTO DNI 25857425 087578 TITULAR 14 1996 2009 210
16192 FIESTAS PURIZACA FELICIANO SANTOS DNI 02739911 030124 TITULAR 12 1977 2013 146
16193 FIESTAS PURIZACA FRANCISCO JAVIER DNI 00000000 015887 TITULAR 7 1970 1994 49
16194 FIESTAS PURIZACA GERARDO DNI 25609400 083127 TITULAR 16 1993 2009 336
16195 FIESTAS PURIZACA JOSE CORNELIO DNI 02844638 085946 TITULAR 20 1994 2014 339
16196 FIESTAS PURIZACA JOSE ELIAS DNI 02740016 029521 TITULAR 7 1977 1996 38
16197 FIESTAS PURIZACA JOSE GUADALUPE DNI 08932391 083064 TITULAR 4 1993 1996 74
16198 FIESTAS PURIZACA JOSE WILMER DNI 25831929 096342 TITULAR 10 2004 2013 191
16199 FIESTAS PURIZACA JUAN DNI 03900411 018308 TITULAR 1 1974 1974 1
16200 FIESTAS PURIZACA LORENZO DNI 17533991 038927 TITULAR 26 1979 2013 593
16201 FIESTAS PURIZACA PEDRO AUGUSTO DNI 25735915 083103 TITULAR 22 1993 2014 544
16202 FIESTAS PURIZACA VICTOR DNI 10602644 015328 TITULAR 11 1982 2000 32
16203 FIESTAS QUEREVALU ALEX PEDRO DNI 25790634 093506 TITULAR 1 2002 2002 3
16204 FIESTAS QUEREVALU BALTAZAR DNI 00000000 019951 TITULAR 0 - - 0
16205 FIESTAS QUEREVALU BARTOLOME DNI 00620335 017574 TITULAR 0 - - 0
16206 FIESTAS QUEREVALU CARMEN DNI 25489607 035927 TITULAR 20 1987 2008 358
16207 FIESTAS QUEREVALU DANIEL MACARIO DNI 02740318 026216 TITULAR 1 1977 1977 1
16208 FIESTAS QUEREVALU FELIX DNI 00495097 012050 TITULAR 3 1970 1977 28
16209 FIESTAS QUEREVALU IGNACIO DNI 00620737 010980 TITULAR 0 - - 0
16210 FIESTAS QUEREVALU JACINTO DNI 03857719 017565 TITULAR 5 1969 1989 40
16211 FIESTAS QUEREVALU JOSE MERCEDES DNI 00000000 017792 TITULAR 7 1969 1991 80
16212 FIESTAS QUEREVALU JOSE OTILIO DNI 02834152 097291 TITULAR 0 - - 0
16213 FIESTAS QUEREVALU JUAN DNI 02758660 035333 TITULAR 1 1985 1985 4
16214 FIESTAS QUEREVALU JUAN MIGUEL DNI 03470267 029928 TITULAR 20 1978 2011 276
16215 FIESTAS QUEREVALU MARCOS LEONCIO DNI 00497024 027965 TITULAR 3 1973 1986 32
16216 FIESTAS QUEREVALU MAXIMO DNI 03463974 082830 TITULAR 1 1993 1993 5
16217 FIESTAS QUEREVALU MELCHOR DNI 25740210 081858 TITULAR 22 1992 2013 503
16218 FIESTAS QUEREVALU NICOLAS DNI 03859381 010234 TITULAR 2 1969 1986 14
16219 FIESTAS QUEREVALU PABLO DNI 25621503 010656 TITULAR 20 1969 1996 252
16220 FIESTAS QUEREVALU SEVERINO DNI 00000000 017608 TITULAR 3 1969 1973 8
16221 FIESTAS QUICHE DENISS WILFREDO DNI 44131350 150359 TITULAR 7 2007 2013 119
16222 FIESTAS QUICHE MANUEL JUNIORS DNI 44661158 098530 TITULAR 4 2006 2011 15
16223 FIESTAS QUIROGA CESAR MANUEL DNI 41336992 093019 TITULAR 1 2006 2006 1
16224 FIESTAS QUIROGA GUZMAN EVERT DNI 02742898 085866 TITULAR 5 1995 2001 68
16225 FIESTAS QUIROGA JOSE ALBERTO DNI 03499776 082365 TITULAR 19 1992 2010 422
16226 FIESTAS QUIROGA JOSE MERCEDES DNI 03505130 091859 TITULAR 8 1995 2010 69
16227 FIESTAS QUIROGA JOSE WILFREDO DNI 42142221 150853 TITULAR 6 2009 2014 80
16228 FIESTAS RAMIREZ ARMANDO EULOGIO DNI 25772364 085033 TITULAR 2 1998 2001 9
16229 FIESTAS RAMIREZ FREDDY ENRIQUE DNI 80467363 094466 TITULAR 0 - - 0
16230 FIESTAS RAMIREZ JOSE MARIA DNI 25599857 036247 TITULAR 26 1987 2014 473
16231 FIESTAS RAMIREZ JOSE RICARDO DNI 25737250 036041 TITULAR 20 1986 2013 198
16232 FIESTAS RAMIREZ MANUEL DNI 25735211 035979 TITULAR 7 1977 2001 21
16233 FIESTAS RAMIREZ MARIANO DNI 25597702 010949 TITULAR 25 1969 2001 336
16234 FIESTAS RAMIREZ PEDRO MIGUEL DNI 25599858 036249 TITULAR 27 1987 2014 485
16235 FIESTAS RAMOS JACINTO DNI 03493103 161536 TITULAR 1 2008 2008 4
16236 FIESTAS RAMOS JOSE DNI 03467902 096420 TITULAR 1 2005 2005 5
16237 FIESTAS RAMOS LEONARDO DNI 03471806 029460 TITULAR 18 1975 1998 254
16238 FIESTAS REYES JUAN MIGUEL DNI 40032800 095193 TITULAR 7 2004 2010 86
16239 FIESTAS RISCO JAIME DNI 34629252 031749 TITULAR 11 1979 1995 156
16240 FIESTAS RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL DNI 32872694 096118 TITULAR 4 2004 2007 27
16241 FIESTAS RUIZ HENRY WILMER DNI 40138192 095704 TITULAR 1 2004 2004 6
16242 FIESTAS RUIZ JONATHAN GIOVANI DNI 25857539 088469 TITULAR 5 1997 2001 63
16243 FIESTAS RUIZ JOSE WILMER DNI 41104525 093018 TITULAR 6 2002 2007 76
16244 FIESTAS RUIZ JUAN CARLOS DNI 02868813 085983 TITULAR 9 1995 2005 148
16245 FIESTAS RUIZ RAUL ALFONZO DNI 40333017 090393 TITULAR 2 1999 2002 5
16246 FIESTAS RUIZ SANTOS DOMINGO DNI 02862095 086325 TITULAR 20 1995 2014 360
16247 FIESTAS RUIZ SANTOS MARTIN DNI 43512213 097968 TITULAR 4 2006 2009 61
16248 FIESTAS RUMICHE EDDY FAUSTINO DNI 25851984 086472 TITULAR 20 1995 2014 337
16249 FIESTAS RUMICHE FRANCISCO SEGUNDO DNI 25592739 080554 TITULAR 9 1969 1998 180
16250 FIESTAS RUMICHE JESUS MANUEL DNI 25613337 038399 TITULAR 7 1990 1999 109
16251 FIESTAS RUMICHE JOSE DEL CARMEN DNI 03696640 090824 TITULAR 0 - - 0
16252 FIESTAS RUMICHE JOSE DOLORES DNI 00436684 028454 TITULAR 4 1974 1980 14
16253 FIESTAS RUMICHE JOSE MERCEDES DNI 03491030 081647 TITULAR 2 1979 1992 2
16254 FIESTAS RUMICHE JOSE RICARDO DNI 45420035 160386 TITULAR 2 2010 2011 4
16255 FIESTAS RUMICHE JUAN CARLOS DNI 40294282 091671 TITULAR 9 1979 2006 83
16256 FIESTAS RUMICHE JUSTO WILFREDO DNI 02862164 095823 TITULAR 10 2004 2014 123
16257 FIESTAS RUMICHE MANUEL ALEXANDER DNI 80430098 097941 TITULAR 8 2005 2012 80
16258 FIESTAS RUMICHE MANUEL ESTEBAN DNI 03828185 008838 TITULAR 11 1969 2006 44
16259 FIESTAS RUMICHE MANUEL FLORO DNI 02743508 086473 TITULAR 18 1996 2013 321
16260 FIESTAS RUMICHE MANUEL NATIVIDAD DNI 00495023 025246 TITULAR 1 1970 1970 6
16261 FIESTAS RUMICHE NICOLAS DNI 25601115 018047 TITULAR 7 1969 1993 104
16262 FIESTAS RUMICHE NILTHON ALONSO DNI 41366606 161077 TITULAR 3 2005 2008 9
16263 FIESTAS RUMICHE PEDRO PASCUAL DNI 00524301 032593 TITULAR 1 1980 1980 1
16264 FIESTAS RUMICHE SERAFIN WILFREDO DNI 25621396 026376 TITULAR 25 1979 2008 427
16265 FIESTAS RUMICHE SEVERIANO DNI 02757927 026662 TITULAR 0 - - 0
16266 FIESTAS RUMICHE VICTOR DNI 00641509 020534 TITULAR 4 1969 1972 51
16267 FIESTAS SABAS CLAUDIO DNI 25599721 030898 TITULAR 5 1978 1991 83
16268 FIESTAS SABAS JAVIER DNI 03859389 036066 TITULAR 6 1977 1991 99
16269 FIESTAS SABAS JOSE DNI 06121300 038206 TITULAR 7 1987 1995 57
16270 FIESTAS SABAS JOSE MARTIN DNI 25599440 035806 TITULAR 21 1987 2008 371
16271 FIESTAS SABAS MARCIAL DNI 03857453 037731 TITULAR 2 1987 1989 9
16272 FIESTAS SANCHEZ ARMANDO DNI 00000000 000504 TITULAR 4 1969 1988 81
16273 FIESTAS SANCHEZ BERNARDO JOSE DNI 02738613 034910 TITULAR 1 1983 1983 15
16274 FIESTAS SANCHEZ FRANCISCO PAULO DNI 80533369 090456 TITULAR 4 1999 2005 22
16275 FIESTAS SANCHEZ PEDRO PABLO DNI 02738945 086323 TITULAR 18 1996 2013 288
16276 FIESTAS SANCHEZ ROBINZON C DNI 32783032 004760 TITULAR 5 1969 1993 16
16277 FIESTAS SANCHEZ SANTOS DNI 02738955 031809 TITULAR 4 1979 1989 31
16278 FIESTAS SANCHEZ SANTOS CEFERINO DNI 02742890 086409 TITULAR 3 1997 1999 15
16279 FIESTAS SANCHEZ ZACARIAS DNI 02738569 085409 TITULAR 4 1995 1999 18
16280 FIESTAS SANJINEZ LUIS CARLOS DNI 42979170 161537 TITULAR 1 2008 2008 8
16281 FIESTAS SANTISTEBAN ALLEN WALKER DNI 41026190 097622 TITULAR 2 2005 2006 20
16282 FIESTAS SANTISTEBAN MANUEL GUADALUPE DNI 41544538 160484 TITULAR 2 2005 2006 26
16283 FIESTAS TALAVERANO EDWING MARCOS DNI 41104250 096250 TITULAR 7 2005 2011 120
16284 FIESTAS TEMOCHE CESAR ANTONIO DNI 43729649 161912 TITULAR 1 2004 2004 1
16285 FIESTAS TEMOCHE MARTIN DNI 03464661 012814 TITULAR 1 1970 1970 1
16286 FIESTAS TUME DOMINGO GUZMAN DNI 25603074 030561 TITULAR 25 1977 2014 562
16287 FIESTAS TUME JUAN MANUEL DNI 02738939 008811 TITULAR 4 1969 1974 82
16288 FIESTAS TUME JULIO SANTIAGO DNI 25526171 011974 TITULAR 26 1970 2013 419
16289 FIESTAS TUME MANUEL ANGEL DNI 02741656 084705 TITULAR 20 1995 2014 302
16290 FIESTAS TUME MANUEL JULIO DNI 25734260 031973 TITULAR 25 1979 2014 580
16291 FIESTAS TUME MANUEL SACRAMENTO DNI 00000000 008812 TITULAR 5 1969 1979 69
16292 FIESTAS TUME MERCEDES DNI 02738853 083410 TITULAR 13 1994 2006 285
16293 FIESTAS TUME ORLANDO JAVIER DNI 25592384 031414 TITULAR 32 1979 2014 550
16294 FIESTAS TUME PEDRO PABLO DNI 03698868 093171 TITULAR 5 2002 2006 108
16295 FIESTAS TUME RAMON DNI 00323988 092253 TITULAR 1 1984 1984 1
16296 FIESTAS TUME SANTOS BRAULIO DNI 25531962 031831 TITULAR 25 1979 2014 368
16297 FIESTAS URCIA TOMAS LEOPOLDO DNI 42209756 159893 TITULAR 3 2010 2012 37
16298 FIESTAS VALDEZ OSCAR STEWARTH DNI 42562847 098466 TITULAR 1 2007 2007 6
16299 FIESTAS VARGAS JOSE FREDDY DNI 41600924 097782 TITULAR 8 2005 2012 129
16300 FIESTAS VEGA ALEX DNI 80226378 098055 TITULAR 2 2005 2006 6
16301 FIESTAS VITE FAUSTINO DNI 02757931 080525 TITULAR 4 1969 1974 41
16302 FIESTAS VITE JORGE LUIS DNI 03890945 097748 TITULAR 0 - - 0
16303 FIESTAS VITE JOSE DNI 41054636 015571 TITULAR 1 1974 1974 2
16304 FIESTAS YARLEQUE JOSE SANTOS DNI 02743401 089979 TITULAR 2 1999 2001 5
16305 FIESTAS YARLEQUE ORLANDO DNI 03506624 089845 TITULAR 17 1997 2013 349
16306 FIESTAS YENQUE LUIS ALBERTO DNI 25528506 037474 TITULAR 1 1997 1997 1
16307 FIESTAS YENQUE RUBEN MAGNO DNI 00328123 081199 TITULAR 1 1970 1970 12
16308 FIESTAS YOVERA JUAN PELAYO DNI 17594972 026377 TITULAR 5 1972 2005 49
16309 FIGARI SANCHEZ ROBERTO EDMUNDO DNI 21793313 018858 TITULAR 0 - - 0
16310 FIGGINI CASTRO JORGE LUIS DNI 09082213 037153 TITULAR 0 - - 0
16311 FIGUEROA ALVA CARLOS JAVIER DNI 32108366 088826 TITULAR 18 1997 2014 240
16312 FIGUEROA ALVA CESAR ENRIQUE DNI 32111928 099957 TITULAR 0 - - 0
16313 FIGUEROA ANDRADE NESTOR GILBERTO DNI 00000000 019456 TITULAR 1 1971 1971 1
16314 FIGUEROA ANTEZANA JULIO VICTOR DNI 09848865 031153 TITULAR 8 1977 2000 173
16315 FIGUEROA BALCEDA JUAN DNI 00000000 006904 TITULAR 1 1969 1969 1
16316 FIGUEROA BARRIOS JUAN TOMAS DNI 04404210 021796 TITULAR 1 1969 1969 3
16317 FIGUEROA BRAVO LUIS MIGUEL DNI 42267875 099090 TITULAR 7 2008 2014 115
16318 FIGUEROA BUSTAMANTE RICARDO AMADO DNI 44745700 085792 TITULAR 16 1995 2010 387
16319 FIGUEROA BUSTAMANTE VICENTE DNI 19423564 086764 TITULAR 4 1996 2011 28
16320 FIGUEROA CASAS LUIS ALBERTO DNI 21872969 097947 TITULAR 1 1999 1999 2
16321 FIGUEROA CASAS MARCO ANTONIO DNI 21859016 090121 TITULAR 13 1994 2008 276
16322 FIGUEROA CASTILLA WALDIR ELECTOR DNI 21874698 089151 TITULAR 18 1997 2014 303
16323 FIGUEROA CASTILLO AUGUSTO DNI 32542052 085585 TITULAR 16 1994 2009 349
16324 FIGUEROA CASTILLO PASTOR DNI 01718852 028734 TITULAR 6 1975 1980 98
16325 FIGUEROA CASTILLO REINERIO DNI 00000000 005580 TITULAR 1 1982 1982 1
16326 FIGUEROA CASTRO ANIBAL AGAPITO DNI 32783945 099082 TITULAR 1 1999 1999 1
16327 FIGUEROA CAVERO KRIIS JOHAN DNI 32985898 092589 TITULAR 6 2001 2007 31
16328 FIGUEROA CERNA MOISES DANIEL DNI 15981889 085747 TITULAR 15 1995 2010 256
16329 FIGUEROA CORONADO ANTONIO ITALO DNI 25477706 014353 TITULAR 13 1969 1983 178
16330 FIGUEROA COTRINA FRANCISCO DNI 00000000 011442 TITULAR 1 1969 1969 1
16331 FIGUEROA CRUZ LORENZO ENRIQUE DNI 25694261 084814 TITULAR 14 1994 2011 226
16332 FIGUEROA CHACALIAZA HUGO JESUS DNI 22272079 091445 TITULAR 2 2000 2001 4
16333 FIGUEROA CHUMBES HUMBERTO DNI 01570224 026286 TITULAR 1 1972 1972 3
16334 FIGUEROA DELGADO ALEX SALVADOR DNI 16025095 089451 TITULAR 13 1998 2010 212
16335 FIGUEROA DELGADO JOSE LUIS DNI 40796860 095755 TITULAR 3 2006 2008 22
16336 FIGUEROA ECHEVARRIA WENCESLAO DNI 03365642 031568 TITULAR 0 - - 0
16337 FIGUEROA FIESTAS CARLOS ALFREDO DNI 15714242 038872 TITULAR 6 1990 1995 54
16338 FIGUEROA FLORES LEON PABLO DNI 32101313 028345 TITULAR 12 1974 2003 159
16339 FIGUEROA FLORES MAURO AURELIO DNI 04622455 085034 TITULAR 17 1994 2011 298
16340 FIGUEROA GALARZA CARLOS LUCIANO DNI 00000000 029738 TITULAR 1 1976 1976 16
16341 FIGUEROA GARCIA CARLOS ALBERTO DNI 32974062 089133 TITULAR 18 1997 2014 444
16342 FIGUEROA GARCIA MARCO ANTONIO DNI 32542402 090475 TITULAR 16 1999 2014 291
16343 FIGUEROA GARCIA SLIN YOREL DNI 43663811 099587 TITULAR 0 - - 0
16344 FIGUEROA GIL FRANCISCO JESUS DNI 00000000 030003 TITULAR 1 1976 1976 8
16345 FIGUEROA GONZALES CESAR WASHIGTON DNI 32122400 039486 TITULAR 9 1991 2012 65
16346 FIGUEROA GUTIERREZ FAUSTO VICTORIANO DNI 15985962 097175 TITULAR 0 - - 0
16347 FIGUEROA HUAMAN JHONI ANGEL DNI 32976807 089213 TITULAR 10 1995 2008 195
16348 FIGUEROA HUARANGA FELIX DNI 00000000 004758 TITULAR 3 1972 1985 6
16349 FIGUEROA LAZO JOSE LUIS DNI 41877852 161538 TITULAR 1 2006 2006 1
16350 FIGUEROA LEIVA ALBERTO DAMASO DNI 21877240 087274 TITULAR 17 1995 2013 189
16351 FIGUEROA LEIVA DANIEL JIM DNI 21875554 089334 TITULAR 9 1997 2005 103
16352 FIGUEROA LESCANO ANGEL CRISTIAMS DNI 16011206 088239 TITULAR 6 1997 2006 53
16353 FIGUEROA LINDO VICTOR FLORENTINO DNI 33327419 034395 TITULAR 2 1981 1982 80
16354 FIGUEROA MAGUIÑA JULIO CESAR DNI 10140718 088355 TITULAR 3 1997 1999 34
16355 FIGUEROA MARQUEZ RAUL LUIS DNI 32977610 093409 TITULAR 1 2002 2002 6
16356 FIGUEROA MELO FELIPE DNI 00000000 019971 TITULAR 1 1970 1970 1
16357 FIGUEROA MELO MARCELINO DNI 00000000 023842 TITULAR 2 1970 1971 20
16358 FIGUEROA MONTEMAYOR JULIO DNI 02056300 011459 TITULAR 2 1977 1992 9
16359 FIGUEROA MORENO MIGUEL ARMANDO DNI 32938604 095940 TITULAR 12 1989 2014 195
16360 FIGUEROA OSORIO CESAR DNI 06566984 004604 TITULAR 1 1970 1970 1
16361 FIGUEROA PABLO AURELIO MARCO DNI 00000000 016824 TITULAR 3 1969 1971 35
16362 FIGUEROA PABLO SANTIAGO DNI 06278260 011668 TITULAR 5 1969 1985 26
16363 FIGUEROA PALIZA LUIS RICARDO DNI 42157713 095848 TITULAR 6 2004 2011 115
16364 FIGUEROA RAMIREZ CORPUES TOLENTINO DNI 00000000 010922 TITULAR 2 1970 1971 28
16365 FIGUEROA RAYMUNDO JOAQUIN DNI 00000000 080856 TITULAR 3 1969 1971 42
16366 FIGUEROA REYNA ISMAEL HIDALGO DNI 15977502 084893 TITULAR 21 1994 2014 446
16367 FIGUEROA REYNA JUAN HUMBERTO DNI 15736993 087997 TITULAR 18 1997 2014 283
16368 FIGUEROA RIOS AMANCIO DNI 15710515 007567 TITULAR 3 1969 1973 60
16369 FIGUEROA ROMERO LAURO EMILIANO DNI 01720147 003285 TITULAR 0 - - 0
16370 FIGUEROA SARMIENTO FERNANDO DNI 32831702 038759 TITULAR 3 1990 1992 12
16371 FIGUEROA SERNA JORGE DNI 06088685 025737 TITULAR 1 1984 1984 2
16372 FIGUEROA SILVA SANDRO MANUEL DNI 32942632 082385 TITULAR 22 1992 2013 609
16373 FIGUEROA SORIA LUIS ALFREDO DNI 15851459 090586 TITULAR 12 1998 2009 226
16374 FIGUEROA SORIA VICTOR MANUEL DNI 80259127 098430 TITULAR 6 2004 2009 73
16375 FIGUEROA TORRES EDMUNDO RUFINO DNI 00000000 080978 TITULAR 0 - - 0
16376 FIGUEROA VALENCIA HENNRY MARTIN DNI 15754538 089425 TITULAR 3 1997 1999 8
16377 FIGUEROA VASQUEZ CAMILO LELIS DNI 32858259 090069 TITULAR 0 - - 0
16378 FIGUEROA VASQUEZ VICENTE DNI 04587440 014232 TITULAR 1 1970 1970 5
16379 FIGUEROA VIZCARDO CESAR DNI 01563991 013127 TITULAR 7 1969 1978 104
16380 FIGUEROA VIZCARDO LUIS DNI 25598187 023447 TITULAR 8 1970 1980 129
16381 FIGUEROA VIZCARDO PEDRO DNI 08896283 081258 TITULAR 1 1970 1970 1
16382 FIGUEROA WIESSE JESUS DNI 04128791 012455 TITULAR 2 1970 1972 38
16383 FIGUEROA ZURCA EDDY OSCAR DNI 25831529 090331 TITULAR 1 2000 2000 5
16384 FIIESTAS ALVAREZ PABLO CESAR DNI 25746119 092156 TITULAR 12 1999 2013 119
16385 FILINICH ROMERO JOSE MANUEL DNI 04643559 022541 TITULAR 0 - - 0
16386 FIORENTINI MELENDEZ JOSE DNI 00000000 012798 TITULAR 2 1969 1972 23
16387 FIUZA GALLARDO EMILIANO DNI 00000000 001728 TITULAR 3 1969 1979 13
16388 FIUZA MONTEMAYOR RICHARD ANTONIO DNI 07249120 083908 TITULAR 11 1994 2008 120
16389 FLOR DIAZ JAVIER ANGEL DNI 04629654 026264 TITULAR 3 1970 1983 13
16390 FLOR MURILLO TEODORO ESTEBAN DNI 10410344 032105 TITULAR 4 1979 1983 129
16391 FLOR REGOLLAR ELEODORO JOSE DNI 04624882 022748 TITULAR 4 1971 2008 55
16392 FLOR SOTO TONY RICHARD DNI 00799514 095567 TITULAR 1 2004 2004 2
16393 FLOR VALDEZ CARLOS FELIPE DNI 04748975 161539 TITULAR 1 2004 2004 1
16394 FLOR VERA EDMUNDO DNI 33323432 027225 TITULAR 2 1972 1981 4
16395 FLOREANO LAZARO LEONCIO CIRIACO DNI 17966296 035582 TITULAR 1 1996 1996 1
16396 FLORES AGUILAR CARLOS DAVID DNI 25844985 092904 TITULAR 8 2000 2007 119
16397 FLORES AGUILAR GUILLERMO DNI 25530578 037701 TITULAR 5 1990 1998 15
16398 FLORES AGUIRRE CESAR ANTONIO DNI 03465756 087549 TITULAR 7 1994 2001 59
16399 FLORES ALBARRACIN FRANCISCO DNI 00000000 021822 TITULAR 1 1970 1970 1
16400 FLORES ALBARRAN LUIS SALAS DNI 32908696 020921 TITULAR 10 1969 1983 90
16401 FLORES ALBERTO ALBERT MICHAEL DNI 22271460 039992 TITULAR 1 1992 1992 3
16402 FLORES ALBERTO CARLOS ALFREDO DNI 22293642 039820 TITULAR 0 - - 0
16403 FLORES ALBERTO YURI ERIC DNI 22260878 092769 TITULAR 2 2001 2002 12
16404 FLORES ALBURQUEQUE EDWARD ERNESTO DNI 25556089 037090 TITULAR 0 - - 0
16405 FLORES ALCANTARA ARMANDO DNI 00000000 016134 TITULAR 6 1970 1979 84
16406 FLORES ALCANTARA JESUS RAFAEL DNI 07034214 037381 TITULAR 0 - - 0
16407 FLORES ALGENDONIS JESUS DNI 07895390 037625 TITULAR 0 - - 0
16408 FLORES ALMORA MIGUEL ANGEL DNI 22272302 096466 TITULAR 0 - - 0
16409 FLORES ALVA EUSEBIO ASUNCION DNI 06847828 028116 TITULAR 10 1974 1989 276
16410 FLORES ALVA MIGUEL FLORENCIO DNI 06844197 029336 TITULAR 7 1976 1983 241
16411 FLORES ALVARADO PEDRO OSMER DNI 32893006 084706 TITULAR 5 1987 1997 51
16412 FLORES ALVAREZ FAUSTINO DNI 04637019 037176 TITULAR 6 1989 1996 22
16413 FLORES ALVAREZ MOISES GRIMALDO DNI 09803947 090435 TITULAR 5 1997 2013 48
16414 FLORES AMAYA JOHNY ALBINO DNI 25710123 086329 TITULAR 21 1994 2014 412
16415 FLORES AMOROTO PEDRO LEONCIO DNI 32848330 035126 TITULAR 27 1984 2010 660
16416 FLORES ARANGO RUBEN DNI 06248531 030739 TITULAR 9 1977 1992 188
16417 FLORES ARAUJO LUIS ALBERTO DNI 25797809 038818 TITULAR 10 1990 2002 102
16418 FLORES ARCILLA TELMO ADOLFO DNI 00729361 028407 TITULAR 9 1974 1983 305
16419 FLORES ARENAS ANDRES ORLANDO DNI 80208662 099244 TITULAR 2 2006 2007 13
16420 FLORES ARHUATA FORTUNATO DNI 30487057 037401 TITULAR 1 1991 1991 1
16421 FLORES ARRASCO HUMBERTO DNI 02030074 011669 TITULAR 1 1989 1989 2
16422 FLORES ASTOCHADO BERNARDINO LAZARO DNI 01746428 029141 TITULAR 6 1975 1986 128
16423 FLORES AVALOS BENEDICTO DNI 15388187 013661 TITULAR 0 - - 0
16424 FLORES AYNA IGNACIO DNI 00000000 023037 TITULAR 2 1969 1970 11
16425 FLORES BACA JUAN CARLOS DNI 03462580 030614 TITULAR 0 - - 0
16426 FLORES BAHAMONDE FELIX GILBERTO DNI 00000000 018967 TITULAR 7 1969 1989 89
16427 FLORES BALVIN ENRIQUE DNI 25490655 017633 TITULAR 26 1971 2005 344
16428 FLORES BARBARAN HECTOR DNI 00022833 031667 TITULAR 1 2007 2007 1
16429 FLORES BARBARAN PEDRO DNI 00000000 011102 TITULAR 0 - - 0
16430 FLORES BARRIENTOS BASILIO DNI 00228003 035071 TITULAR 10 1984 1993 244
16431 FLORES BARRIENTOS MACLOVIO DNI 00225421 017680 TITULAR 16 1969 1989 459
16432 FLORES BAUTISTA RAUL DNI 02791553 096882 TITULAR 2 2004 2006 2
16433 FLORES BAZAN OSCAR DNI 04109422 007664 TITULAR 1 1973 1973 1
16434 FLORES BELLO NOLO DNI 15622663 027381 TITULAR 3 1972 1974 46
16435 FLORES BENANCIO CESAR NEMESIO DNI 04416513 087588 TITULAR 18 1984 2013 275
16436 FLORES BENANCIO JUAN ALBERTO DNI 25488766 083350 TITULAR 5 1993 1997 52
16437 FLORES BERRIOS JOSE DNI 04623501 022519 TITULAR 6 1969 1986 35
16438 FLORES BEUNZA JUAN RAFAEL DNI 25550661 037421 TITULAR 8 1970 1994 165
16439 FLORES BRICENO LUCIANO DNI 01749116 029245 TITULAR 4 1975 2005 43
16440 FLORES BUENO EDY JOSE DNI 32980732 161078 TITULAR 1 2007 2007 11
16441 FLORES BUSTINZA EUGENIO DNI 09261017 015006 TITULAR 0 - - 0
16442 FLORES CABANILLAS JOSE DNI 00000000 018882 TITULAR 2 1969 1974 5
16443 FLORES CAMPANA JULIAN FELIPE DNI 08571844 083639 TITULAR 4 1993 1997 38
16444 FLORES CAMPOS PERNY DIEGO DNI 22245906 039759 TITULAR 1 1991 1991 1
16445 FLORES CANAVAL LUIS ANTONIO DNI 31933838 036657 TITULAR 26 1988 2014 489
16446 FLORES CANO LAZARO ROLANDO DNI 05377045 027828 TITULAR 1 1979 1979 1
16447 FLORES CANO VICTOR EDUARDO DNI 15713598 091879 TITULAR 2 1999 2001 7
16448 FLORES CARBAJAL LEVI EUSEBIO DNI 32968994 094535 TITULAR 0 - - 0
16449 FLORES CARCOTICH JUSTO DNI 00000000 015170 TITULAR 0 - - 0
16450 FLORES CARHUANCHO ESTEBAN DNI 21798615 019771 TITULAR 7 1969 1997 35
16451 FLORES CARHUAYANO FERNANDO BLAS DNI 32100058 091171 TITULAR 2 1997 2000 4
16452 FLORES CARRANZA JAIME EDUARDO DNI 32908892 088068 TITULAR 6 1996 2005 56
16453 FLORES CARRASCO FERNANDO DNI 32977897 094073 TITULAR 11 2003 2014 86
16454 FLORES CARRILLO ROOSEVELT MAX DNI 01727892 026343 TITULAR 2 1980 1989 4
16455 FLORES CARRILLO WILLIAMS JOSE DNI 32783387 004079 TITULAR 5 1969 1993 14
16456 FLORES CARRION ARTURO DNI 15638112 007157 TITULAR 0 - - 0
16457 FLORES CASAHUAMAN DAVID SANTOS DNI 33260532 161541 TITULAR 1 2004 2004 1
16458 FLORES CASAHUAMAN ELMER ANGEL DNI 32991349 092201 TITULAR 13 2002 2014 226
16459 FLORES CASAÑO JUAN CARLOS DNI 40215942 161853 TITULAR 1 2008 2008 4
16460 FLORES CASTANEDA APOLONIO DNI 00000000 008335 TITULAR 3 1970 1977 11
16461 FLORES CASTAÑEDA GERMAN ZOILO DNI 07012198 034737 TITULAR 1 1991 1991 1
16462 FLORES CASTILLO CARLOS RAUL DNI 32786491 088728 TITULAR 14 1997 2010 166
16463 FLORES CASTILLO JORGE JUAN DNI 32978938 038149 TITULAR 25 1990 2014 505
16464 FLORES CASTILLO JUSTO GERMAN DNI 46360146 160212 TITULAR 2 2011 2012 15
16465 FLORES CASTILLO MANUEL JESUS DNI 25592434 038005 TITULAR 5 1989 1996 50
16466 FLORES CASTREJON CASIMIRO DNI 00000000 005546 TITULAR 0 - - 0
16467 FLORES CERVERA EDUARDO LUIS DNI 32816725 034137 TITULAR 13 1981 2003 135
16468 FLORES CESPEDES CESAR DNI 04722230 028685 TITULAR 0 - - 0
16469 FLORES CISNEROS LUIS DNI 30821970 029763 TITULAR 9 1975 2005 64
16470 FLORES CLAVIJO ARMANDO DNI 00228699 036791 TITULAR 6 1988 1993 155
16471 FLORES COAYLA CARLOS ALBERTO DNI 40299187 090033 TITULAR 0 - - 0
16472 FLORES COLONIA ESTEBAN DNI 06165655 080232 TITULAR 11 1969 1997 117
16473 FLORES COLONIA PEDRO CELESTINO DNI 00000000 010574 TITULAR 4 1969 1975 125
16474 FLORES CONISLLA JORGE ENRIQUE DNI 09734040 085181 TITULAR 16 1994 2011 294
16475 FLORES CONISLLA MIGUEL ROBERT DNI 06896426 089507 TITULAR 9 1999 2011 172
16476 FLORES CONTRERAS FERNANDO TEODULO DNI 00000000 003308 TITULAR 2 1969 1987 2
16477 FLORES CONTRERAS JUAN MANUEL DNI 25644661 027677 TITULAR 35 1974 2014 394
16478 FLORES CONTRERAS MARIO DNI 32806570 002501 TITULAR 6 1969 1985 101
16479 FLORES COPAJA ADOLFO FLORENTINO DNI 04628579 036089 TITULAR 3 1987 2006 10
16480 FLORES CORNEJO EDUARDO DNI 00232993 037863 TITULAR 11 1988 2000 302
16481 FLORES CORONADO JOSE DNI 03482594 029126 TITULAR 8 1975 1982 187
16482 FLORES CORSO RAFAEL EVERONI DNI 32972972 099568 TITULAR 0 - - 0
16483 FLORES CORTEZ GUILLERMO DNI 32768011 035174 TITULAR 2 1977 1988 5
16484 FLORES CORTEZ GUSTAVO JOSE DNI 46516564 160218 TITULAR 3 2011 2013 97
16485 FLORES CORZO LUIS ENRIQUE DNI 42986228 159971 TITULAR 1 2014 2014 1
16486 FLORES COTRINA DAVID SANTOS DNI 25601298 035807 TITULAR 1 1986 1986 4
16487 FLORES COTRINA MOISES DNI 25736708 082105 TITULAR 0 - - 0
16488 FLORES CRESPO CARLOS DNI 01727979 080952 TITULAR 19 1970 1996 122
16489 FLORES CRUZ GREGORIO DNI 01237738 094212 TITULAR 2 2004 2005 16
16490 FLORES CRUZ LUIS ALBERTO DNI 32123012 086922 TITULAR 18 1996 2013 359
16491 FLORES CRUZ PABLO ENRIQUE DNI 00000995 034280 TITULAR 3 1981 1983 97
16492 FLORES CRUZ RUPERTO FILOMENO DNI 32122027 035827 TITULAR 28 1986 2013 646
16493 FLORES CRUZ SANTIAGO HIPOLITO DNI 32115847 084513 TITULAR 20 1994 2013 352
16494 FLORES CRUZ SERGIO RAUL DNI 32137444 089247 TITULAR 16 1998 2013 317
16495 FLORES CUMPA LUCAS JOSE DNI 16555116 081656 TITULAR 1 1980 1980 4
16496 FLORES CUTIPA FERMIN JESUS DNI 04645108 085224 TITULAR 4 1994 1997 52
16497 FLORES CHACHAPOYAS JAIME EXSALTACION DNI 32866567 034210 TITULAR 17 1967 2009 208
16498 FLORES CHAFLOQUE PAULINO DNI 00000000 015879 TITULAR 0 - - 0
16499 FLORES CHAMBILLA FRANCISCO FELIPE DNI 05631057 014012 TITULAR 8 1969 1980 78
16500 FLORES CHAMBILLA JUAN S DNI 04203010 016356 TITULAR 2 1971 1990 2
16501 FLORES CHAPILLIQUEN JIMMY JOEL DNI 40793578 092250 TITULAR 12 2002 2014 269
16502 FLORES CHOQUE GERMAN DNI 07896831 034946 TITULAR 27 1983 2013 635
16503 FLORES CHOQUE ROLANDO ALLANSEN DNI 30837539 095302 TITULAR 2 2004 2005 15
16504 FLORES CHOQUEHUANCA JUAN DNI 00799791 090594 TITULAR 0 - - 0
16505 FLORES CHUAN HIPOLITO DNI 04626433 017193 TITULAR 8 1969 1981 102
16506 FLORES CHUMBES GUILLERMO DNI 32854722 080434 TITULAR 2 1969 1970 3
16507 FLORES CHUMBES VICTOR MANUEL DNI 15709690 080212 TITULAR 0 - - 0
16508 FLORES CHUMPITAZ ESTEBAN MAURO DNI 01939484 018646 TITULAR 1 1977 1977 1
16509 FLORES CHUMPITAZ JOSE DNI 15363493 021958 TITULAR 5 1970 1978 66
16510 FLORES CHURACUTIPA MIGUEL ANGEL DNI 42962179 097245 TITULAR 7 2005 2011 143
16511 FLORES DAVILA CESAR ANTONIO DNI 15858203 082104 TITULAR 7 1992 1999 81
16512 FLORES DE LA CRUZ BERNARDINO BACILIO DNI 01716390 024741 TITULAR 0 - - 0
16513 FLORES DE LAMA JORGE ANTONIO DNI 32941769 082824 TITULAR 2 1993 1994 29
16514 FLORES DE PAZ MIGUEL ROBERTO DNI 32118225 009977 TITULAR 7 1969 2008 126
16515 FLORES DEMERA DANIEL DNI 01723514 014322 TITULAR 10 1969 1979 146
16516 FLORES DEXTRE CESAR HUMBERTO DNI 32135171 038928 TITULAR 23 1991 2013 399
16517 FLORES DIAZ ADRIAN DNI 00000000 022996 TITULAR 4 1969 1972 42
16518 FLORES DIAZ EMILIANO DNI 01564329 006870 TITULAR 4 1970 1986 41
16519 FLORES DIAZ JAIME DNI 07304887 020879 TITULAR 3 1970 1980 31
16520 FLORES DIAZ JULIO DNI 04587790 023305 TITULAR 5 1970 1993 58
16521 FLORES DIAZ OLEGARIO DNI 21856054 026731 TITULAR 4 1972 1987 41
16522 FLORES DIAZ PEDRO DNI 00000000 006867 TITULAR 2 1970 1971 30
16523 FLORES DIAZ SATURNINO DNI 15709742 026647 TITULAR 2 1973 1989 3
16524 FLORES DIONICIO SEGUNDO SEBASTIAN DNI 00000000 029695 TITULAR 4 1976 1980 109
16525 FLORES ESCALANTE JOSE ALFREDO DNI 40442988 090494 TITULAR 0 - - 0
16526 FLORES ESCOBAR GENARO DNI 30830958 091145 TITULAR 1 2007 2007 1
16527 FLORES ESCOBAR JOSE SAMUEL DNI 30831935 039570 TITULAR 10 1991 2003 52
16528 FLORES ESCOBAR WILMER GENARO DNI 32123490 084203 TITULAR 4 1999 2002 114
16529 FLORES ESCUDERO ROSARIO MOISES DNI 00000000 004309 TITULAR 0 - - 0
16530 FLORES ESPEJO GUILLERMO DNI 25612801 030292 TITULAR 3 1977 2004 6
16531 FLORES ESPEJO MIGUEL ANGEL DNI 32986550 096543 TITULAR 2 2004 2009 2
16532 FLORES ESPEJO ROBERT JHON DNI 32970519 093224 TITULAR 2 2003 2004 3
16533 FLORES ESPINOZA JUAN CARLOS DNI 25593373 037519 TITULAR 3 1989 1991 31
16534 FLORES ESPINOZA LUIS LEONIDAS DNI 18065066 027703 TITULAR 11 1974 1989 83
16535 FLORES ESPINOZA MARINO DNI 02084703 011658 TITULAR 2 1969 1970 22
16536 FLORES ESPINOZA VICTOR DNI 01556726 029992 TITULAR 10 1977 2006 111
16537 FLORES ESPIRITU PROSPERO DNI 15613920 080795 TITULAR 0 - - 0
16538 FLORES ESTRADA ABAD DNI 00222747 035298 TITULAR 4 1986 1989 52
16539 FLORES ESTRADA ANTONIO DNI 00225131 036233 TITULAR 4 1987 1990 72
16540 FLORES FERNANDEZ GUALBERTO DNI 01343077 032586 TITULAR 2 1980 1981 20
16541 FLORES FERNANDEZ HENRY JESUS DNI 04636034 090395 TITULAR 9 2000 2009 96
16542 FLORES FIESTAS BERNARDINO DNI 25697754 032810 TITULAR 28 1981 2008 676
16543 FLORES FIESTAS EDUARDO HILARION DNI 03491649 028078 TITULAR 6 1974 1979 61
16544 FLORES FIESTAS FAUSTINO DNI 00000000 009903 TITULAR 4 1969 1972 58
16545 FLORES FLORES ALEJANDRO DNI 05743869 026879 TITULAR 0 - - 0
16546 FLORES FLORES BENJAMIN OSCAR DNI 07418243 033305 TITULAR 4 1980 1983 145
16547 FLORES FLORES EDILBERTO DNI 01090801 015565 TITULAR 3 1970 1973 38
16548 FLORES FLORES ERNESTO DNI 45048955 151475 TITULAR 2 1970 2011 3
16549 FLORES FLORES JULIAN DNI 00000000 022979 TITULAR 4 1969 1985 29
16550 FLORES FLORES RENEE DNI 03829627 013931 TITULAR 0 - - 0
16551 FLORES FUENTES GARY BERNARD DNI 10626168 093563 TITULAR 1 2002 2002 10
16552 FLORES GALVEZ ANTONIO DNI 18025048 027693 TITULAR 5 1973 1981 28
16553 FLORES GALVEZ CRISTOBAL VIDAL DNI 01330406 027694 TITULAR 3 1973 1975 16
16554 FLORES GARCIA FIDEL ANIBAL DNI 03493905 161172 TITULAR 1 2007 2007 4
16555 FLORES GARCIA JORGE ALBERTO DNI 22308217 030818 TITULAR 1 1981 1981 3
16556 FLORES GARCIA MIGUEL ALBERTO DNI 03489871 033575 TITULAR 1 2012 2012 1
16557 FLORES GARCIA WILMER DNI 80205928 097017 TITULAR 4 2004 2007 11
16558 FLORES GARRIDO ALBERTO DNI 32121788 007671 TITULAR 4 1969 1978 49
16559 FLORES GENOVEZ JOSE DNI 00000000 021886 TITULAR 3 1969 1972 21
16560 FLORES GIRON ANGEL ORLANDO DNI 04210824 027010 TITULAR 10 1972 1982 109
16561 FLORES GOMERO VICTOR ALBERTO DNI 15633434 036042 TITULAR 1 1987 1987 6
16562 FLORES GOMEZ ALEJANDRO DNI 00000000 024561 TITULAR 6 1969 1978 32
16563 FLORES GOMEZ JESUS DNI 04748388 090182 TITULAR 3 1999 2001 45
16564 FLORES GOMEZ LUIS MAXIMINO GUSTAV DNI 22264117 091400 TITULAR 1 2000 2000 4
16565 FLORES GOMEZ WILSON VALDEMAR DNI 32774121 084202 TITULAR 9 1994 2003 82
16566 FLORES GONZALES CESAREO DNI 00000000 024972 TITULAR 7 1970 1978 87
16567 FLORES GONZALES DIOGENES DNI 01715026 004708 TITULAR 12 1969 1985 170
16568 FLORES GONZALES LEONARDO VICTOR DNI 04647957 090191 TITULAR 5 2004 2008 75
16569 FLORES GONZALES SANTIAGO DNI 00434631 031407 TITULAR 6 1977 1986 26
16570 FLORES GUERRA ESLAVA CARLOS EDUARDO DNI 22284675 083408 TITULAR 5 1993 1997 63
16571 FLORES GUERRERO ALBERTO DNI 24474548 014837 TITULAR 1 1977 1977 1
16572 FLORES GUERRERO ISMAEL FRANCISCO DNI 32119720 036172 TITULAR 18 1978 2001 317
16573 FLORES GUERRERO LEONCIO CARMELO DNI 32135744 086446 TITULAR 19 1996 2014 398
16574 FLORES GUILLERMO TEOFILO DNI 25404963 021618 TITULAR 17 1970 1997 182
16575 FLORES GUIZA ALEJANDRO DNI 25453315 028490 TITULAR 9 1974 1983 303
16576 FLORES GUTIERREZ DENIS ALBERTO DNI 42316627 161079 TITULAR 4 2005 2008 21
16577 FLORES HARO GERMAN ANTONIO DNI 40050922 083533 TITULAR 5 1993 1999 17
16578 FLORES HARO ROBERTO ALEXANDER DNI 32937998 039336 TITULAR 20 1991 2011 299
16579 FLORES HARO VICTOR ENRIQUE DNI 32938543 082333 TITULAR 7 1992 1999 43
16580 FLORES HERRERA JOSE FRANCISCO DNI 03927201 028408 TITULAR 3 1983 1991 8
16581 FLORES HERRERA JOSE MATEO DNI 19224299 026032 TITULAR 7 1969 1977 59
16582 FLORES HERRERA JUAN ANTERO DNI 17885092 027110 TITULAR 12 1965 1987 196
16583 FLORES HIDALGO MAXIMINO VICTORIANO DNI 15744681 161850 TITULAR 2 2009 2010 11
16584 FLORES HIGINIO HERMELINDO DNI 00000000 010494 TITULAR 0 - - 0
16585 FLORES HOYOS MARCO ANTONIO DNI 25619676 082962 TITULAR 2 1995 2003 11
16586 FLORES HUAMAN ALEJANDRO DNI 32959435 094898 TITULAR 0 - - 0
16587 FLORES HUAMAN ANGEL DNI 18217783 095018 TITULAR 0 - - 0
16588 FLORES HUAMAN FRANCISCO DNI 28116900 094899 TITULAR 1 2003 2003 2
16589 FLORES HUAMAN FRANCISCO JAVIER DNI 15759424 085101 TITULAR 0 - - 0
16590 FLORES HUAMAN MANUEL ANGEL DNI 22275595 081370 TITULAR 0 - - 0
16591 FLORES HUAMAN WILMER DNI 32951156 095004 TITULAR 0 - - 0
16592 FLORES HUAMANCHUMO JULIO CESAR DNI 32963933 095964 TITULAR 6 2004 2009 78
16593 FLORES HUANAP MIGUEL ALBERTO DNI 32135120 034828 TITULAR 23 1982 2004 489
16594 FLORES HUANCA RICHARD ALEXANDER DNI 04748298 095820 TITULAR 1 2004 2004 1
16595 FLORES HUAPAYA ALBERTO LEON DNI 07395248 081401 TITULAR 0 - - 0
16596 FLORES HUARAZ DIEGO ARMANDO DNI 43871499 098810 TITULAR 1 2013 2013 4
16597 FLORES HUARAZ JORGE ALBERTO DNI 44383801 160101 TITULAR 1 2013 2013 4
16598 FLORES HUARAZ JUAN ALFREDO DNI 80377502 095316 TITULAR 8 2004 2013 132
16599 FLORES HUASASQUICHE MIGUEL ANGEL DNI 21853821 092340 TITULAR 13 2001 2013 256
16600 FLORES HUIHUA HIPOLITO DNI 25562207 030414 TITULAR 26 1978 2005 257
16601 FLORES INFANTE ELEUCADIO DNI 42479392 016980 TITULAR 0 - - 0
16602 FLORES INGA MANUEL DNI 03370497 159536 TITULAR 2 2009 2010 3
16603 FLORES IPANAQUE JUAN DNI 02724246 026847 TITULAR 6 1972 1977 169
16604 FLORES IZAGUIRRE IVAN PERCY DNI 40591381 096237 TITULAR 9 2006 2014 187
16605 FLORES IZQUIERDO ARMANDO RAUL DNI 15710408 016198 TITULAR 3 1969 1976 54
16606 FLORES JACINTO JORGE DNI 17525405 024003 TITULAR 8 1969 1989 62
16607 FLORES JACINTO JUAN BAUTISTA DNI 17593010 161371 TITULAR 1 2008 2008 10
16608 FLORES JAIME MIGUEL ANGEL DNI 21882549 093041 TITULAR 1 2002 2002 3
16609 FLORES JIMENEZ HUMBERTO DNI 01708150 002343 TITULAR 8 1970 1981 112
16610 FLORES JIMENEZ JORGE GAI DNI 00431117 025012 TITULAR 0 - - 0
16611 FLORES JIMENEZ SAMUEL DNI 00000000 010199 TITULAR 2 1969 1970 64
16612 FLORES JUAREZ JESUS JOHNNY DNI 32735093 151362 TITULAR 2 2012 2013 19
16613 FLORES JUAREZ JULIO ALBERTO DNI 40026394 097907 TITULAR 0 - - 0
16614 FLORES JUAREZ JULIO CESAR DNI 00607557 034069 TITULAR 0 - - 0
16615 FLORES LADINES EUGENIO DIOGENES DNI 02024743 014630 TITULAR 0 - - 0
16616 FLORES LAMA GUILLERMO DNI 00323214 084748 TITULAR 14 1995 2014 403
16617 FLORES LAMBERT CARLOS DNI 25528335 018105 TITULAR 1 1969 1969 1
16618 FLORES LAVERIANO FELIX DNI 01720107 003348 TITULAR 4 1969 1976 11
16619 FLORES LAZARO ESTEBAN JORGE DNI 00000000 008476 TITULAR 1 1985 1985 1
16620 FLORES LEON GABRIEL NARCISO DNI 32834176 031786 TITULAR 3 1979 1981 15
16621 FLORES LEYTON AURELIO DNI 32907890 036846 TITULAR 10 1979 2005 83
16622 FLORES LEYTON CESAR OTONIEL DNI 32990958 093311 TITULAR 10 1999 2009 128
16623 FLORES LIRA JAIME DNI 00000000 004165 TITULAR 4 1972 1980 5
16624 FLORES LOO DANIEL WILMER DNI 33263167 094583 TITULAR 0 - - 0
16625 FLORES LOO JHON EDWIN DNI 32958594 092341 TITULAR 6 2001 2006 51
16626 FLORES LOPEZ BAKER JHONSON DNI 32846294 036197 TITULAR 29 1985 2014 653
16627 FLORES LOPEZ BEATO DNI 15629018 016263 TITULAR 13 1970 2001 110
16628 FLORES LOPEZ IVAN RIVELINO DNI 41524599 161080 TITULAR 1 2007 2007 2
16629 FLORES LOPEZ JESUS ANTONIO DNI 42178726 094382 TITULAR 4 2003 2006 40
16630 FLORES LOPEZ JOHNNY HAROLD DNI 32964936 095376 TITULAR 10 2004 2013 103
16631 FLORES LOPEZ JOSE RICARDO DNI 41531126 095496 TITULAR 1 2004 2004 3
16632 FLORES LOPEZ JOVINO DNI 01219255 029406 TITULAR 1 1985 1985 1
16633 FLORES LOPEZ JUAN DE DIOS DNI 19428917 093761 TITULAR 14 2001 2014 290
16634 FLORES LOPEZ JUAN VICTOR DNI 43753953 099728 TITULAR 5 2007 2012 54
16635 FLORES LOPEZ LUIS DNI 32104508 024621 TITULAR 0 - - 0
16636 FLORES LOPEZ MARCELINO DNI 25581794 161542 TITULAR 1 2004 2004 8
16637 FLORES LOPEZ WALTER ALBERTO DNI 32960476 086364 TITULAR 5 1996 2007 41
16638 FLORES LORO FROILAN DNI 17594120 035504 TITULAR 6 1978 1994 66
16639 FLORES LORO PEDRO MARTIN DNI 16744282 098379 TITULAR 1 2005 2005 1
16640 FLORES LOYOLA JOSE LUIS DNI 04648753 083609 TITULAR 0 - - 0
16641 FLORES LUDEÑA JULIO CESAR DNI 09157409 023151 TITULAR 3 1969 1971 45
16642 FLORES LULICHAC OSCAR ROLANDO DNI 80310989 161540 TITULAR 1 2004 2004 1
16643 FLORES LUNA EDILBERTO MARCIAL DNI 32777574 031541 TITULAR 11 1979 1993 133
16644 FLORES LUNA EUSEBIO JUVENAL DNI 32037521 010013 TITULAR 4 1970 1973 53
16645 FLORES LUNA JORGE IVAN DNI 32109912 087267 TITULAR 6 1996 2001 57
16646 FLORES LUNA RAUL DNI 03823022 013232 TITULAR 4 1970 1973 38
16647 FLORES LLAMOCA LUIS HERNAN DNI 04653219 090915 TITULAR 12 2000 2011 199
16648 FLORES LLICAN LUIS ALBERTO DNI 19220482 007763 TITULAR 6 1970 1997 62
16649 FLORES LLONTO CESAR ALBERTO DNI 32738238 095998 TITULAR 9 2004 2013 138
16650 FLORES LLONTOP JOSE JAVIER DNI 40415408 150977 TITULAR 5 2009 2013 26
16651 FLORES LLONTOP LUIS JHONY DNI 42490525 159486 TITULAR 0 - - 0
16652 FLORES LLUVIANS CESAR ROLANDO DNI 00512434 029824 TITULAR 6 1976 1983 135
16653 FLORES MACEDO TEMISTOCLES DNI 05430849 020262 TITULAR 0 - - 0
16654 FLORES MACHARE JOEL EDUARDO DNI 73366923 160307 TITULAR 1 2012 2012 1
16655 FLORES MAGALLANES ALDO FELIX DNI 32964902 088411 TITULAR 12 1997 2008 179
16656 FLORES MALCA MAXIMO DNI 01696453 024534 TITULAR 1 1986 1986 2
16657 FLORES MALCA NAPOLEON DNI 00000000 005957 TITULAR 9 1969 1987 98
16658 FLORES MAMANI DUVERLY DNI 43655998 096422 TITULAR 0 - - 0
16659 FLORES MAMANI JOSE DNI 00000000 004427 TITULAR 5 1969 1973 43
16660 FLORES MAMANI LUIS DNI 00000000 026902 TITULAR 3 1972 1990 49
16661 FLORES MANRIQUE CARLOS FERNANDO DNI 04632533 025433 TITULAR 11 1969 1996 65
16662 FLORES MANRIQUE JUAN ERNESTO DNI 04629409 027672 TITULAR 8 1978 1992 12
16663 FLORES MANTILLA ALEXANDER BLADIMIR DNI 40181957 099336 TITULAR 0 - - 0
16664 FLORES MANUEL FRANCISCO DNI 04635208 032878 TITULAR 14 1980 1997 160
16665 FLORES MARCA OSCAR DNI 07447138 018852 TITULAR 5 1969 1973 86
16666 FLORES MARCHAN IBRAIN ABRAHAN DNI 15601908 081819 TITULAR 1 1981 1981 4
16667 FLORES MARIN IVAN OSWALDO DNI 32953948 083264 TITULAR 20 1993 2013 327
16668 FLORES MARIN JAVIER ORLANDO DNI 00484645 037979 TITULAR 23 1989 2011 548
16669 FLORES MARIN JOSE MANUEL DNI 32978330 083935 TITULAR 21 1994 2014 395
16670 FLORES MARIN PAVEL SEGUNDO DNI 25818828 094066 TITULAR 12 2003 2014 199
16671 FLORES MARIN ROBERTO CARLOS DNI 33263959 084095 TITULAR 18 1994 2013 237
16672 FLORES MARMOLEJO LUIS ALBERTO DNI 06283065 098429 TITULAR 8 2006 2013 139
16673 FLORES MARQUEZ PEDRO DNI 04035754 027331 TITULAR 1 1972 1972 6
16674 FLORES MARTINEZ ANTONIO DNI 02652848 090394 TITULAR 10 1979 2004 77
16675 FLORES MARTINEZ AVELINO RICARDO DNI 25475115 032671 TITULAR 3 1979 1981 48
16676 FLORES MARTINEZ GERARDO DNI 21781270 018656 TITULAR 5 1969 1978 68
16677 FLORES MARTINEZ OSCAR ELISEO DNI 32859760 086113 TITULAR 20 1995 2014 259
16678 FLORES MAYURI JUAN LUCAS DNI 22283570 092352 TITULAR 7 2001 2010 96
16679 FLORES MAZA FRANCISCO JOSE DNI 03467165 037635 TITULAR 23 1989 2011 737
16680 FLORES MECA LUIS DNI 02809046 082444 TITULAR 22 1992 2014 517
16681 FLORES MEJIA PAULINO ANTONIO DNI 31643389 006164 TITULAR 1 2003 2003 1
16682 FLORES MELGAREJO CARLOS GUIDO DNI 32117589 086463 TITULAR 20 1995 2014 321
16683 FLORES MELGAREJO FELIX MARTIN DNI 32124325 038718 TITULAR 1 1989 1989 5
16684 FLORES MELGAREJO JUAN ANTONIO DNI 16012279 151006 TITULAR 0 - - 0
16685 FLORES MENDIVIL GUSTAVO DNI 40046877 090700 TITULAR 1 2000 2000 16
16686 FLORES MENDOZA JAVIER HUGO DNI 15845478 088004 TITULAR 18 1995 2013 290
16687 FLORES MENDOZA JOSE GUADALUPE DNI 02723263 006049 TITULAR 3 1970 1994 8
16688 FLORES MENDOZA OSCAR DNI 15300803 084725 TITULAR 15 1994 2008 299
16689 FLORES MENDOZA RAUL DNI 15726763 097958 TITULAR 1 2005 2005 4
16690 FLORES MENESES CARLOS ANTONIO DNI 04233694 028016 TITULAR 0 - - 0
16691 FLORES MERCADO ROBERTO DNI 25453458 038002 TITULAR 3 1989 1991 38
16692 FLORES MILLA SABINO DNI 15997354 080295 TITULAR 0 - - 0
16693 FLORES MIRANDA ROBERTO HENRY DNI 32125016 095410 TITULAR 11 2004 2014 142
16694 FLORES MOGOLLON FELIX CRUZ DNI 40252205 091110 TITULAR 0 - - 0
16695 FLORES MOGOLLON JOSE LEONARDO DNI 03867891 023531 TITULAR 4 1973 1994 54
16696 FLORES MOLERO GERONIMO NOLASCO DNI 07518665 033953 TITULAR 1 1981 1981 3
16697 FLORES MONTALVO VALENTIN MOISES DNI 32100730 002683 TITULAR 10 1974 1990 106
16698 FLORES MONTENEGRO JESUS ARMANDO DNI 32933235 085778 TITULAR 4 1995 1998 14
16699 FLORES MONTEZA JOEL JEANCARLO DNI 80622578 161543 TITULAR 3 2005 2008 3
16700 FLORES MONTORO JIMMY ALEXANDER DNI 41062863 098196 TITULAR 10 2005 2014 125
16701 FLORES MONTUFAR SAMAME JORGE DNI 04146705 014790 TITULAR 3 1969 1990 20
16702 FLORES MORA MIGUEL ANGEL DNI 15980861 081875 TITULAR 5 1992 1996 22
16703 FLORES MORALES LUIS EDUARDO DNI 41336864 097599 TITULAR 0 - - 0
16704 FLORES MORE GERMAN DNI 03895612 091175 TITULAR 0 - - 0
16705 FLORES MORE HILTON DNI 41481030 095480 TITULAR 0 - - 0
16706 FLORES MORENO ADOLFO DNI 03122834 081677 TITULAR 23 1991 2013 563
16707 FLORES MORENO LUCIANO FERNANDO DNI 04652834 087440 TITULAR 2 2004 2005 5
16708 FLORES MORENO MARCO ANTONIO DNI 40606390 092079 TITULAR 14 2000 2013 200
16709 FLORES MORENO MARIANO DNI 32886580 005526 TITULAR 1 1971 1971 1
16710 FLORES MOREY LUIS ENRIQUE DNI 32114673 038874 TITULAR 18 1991 2008 264
16711 FLORES MORON LUIS EDUARDO DNI 04663423 031758 TITULAR 2 1979 1981 5
16712 FLORES MORON OSWALDO MERCEDES DNI 21424064 030935 TITULAR 11 1978 1992 257
16713 FLORES MOYER AUGUSTO DNI 00000000 016092 TITULAR 1 1977 1977 1
16714 FLORES MOYER OSWALDO DNI 25534663 013640 TITULAR 2 1969 1978 8
16715 FLORES MUCHAYPIÑA FERNANDO DNI 25534825 015143 TITULAR 1 1970 1970 2
16716 FLORES MUÑOZ ALEX IVAN DNI 00555812 032992 TITULAR 8 1980 2011 48
16717 FLORES MUÑOZ WILSON ALFREDO DNI 15597723 037862 TITULAR 19 1991 2009 349
16718 FLORES MURGUIA CHRISTIAM OSWALDO DNI 41690802 098522 TITULAR 9 2006 2014 178
16719 FLORES NACA LUIS RENE DNI 04748899 093344 TITULAR 7 2001 2007 96
16720 FLORES NAPAN ALEXIS DNI 03469133 030543 TITULAR 2 1977 2006 7
16721 FLORES NATIVIDAD OSCAR FRANCISCO DNI 32973987 088934 TITULAR 13 1995 2007 133
16722 FLORES NAVARRO JORGE LUIS DNI 01170292 093371 TITULAR 6 2001 2006 114
16723 FLORES NAVARRO LUIS DAGOBERTO DNI 02647916 005851 TITULAR 0 - - 0
16724 FLORES NAVARRO SIMON DNI 02722874 015986 TITULAR 2 1970 1972 38
16725 FLORES NEYRA AURELIO DNI 00000000 025598 TITULAR 1 1996 1996 1
16726 FLORES NINA CLEMENTE DNI 00000000 017390 TITULAR 2 1971 1978 9
16727 FLORES NORIEGA HECTOR JORGE DNI 32941329 150984 TITULAR 0 - - 0
16728 FLORES NORIEGA RAFAEL NEMIAS DNI 32981261 093667 TITULAR 7 2002 2008 93
16729 FLORES OLIVA GUILLERMO DNI 25516837 089579 TITULAR 3 1997 1999 53
16730 FLORES OLIVA JULIO CESAR DNI 18026535 094290 TITULAR 4 2010 2013 29
16731 FLORES ORE JORGE LUIS DNI 32961976 091900 TITULAR 6 2001 2007 63
16732 FLORES OREJUELA EMILIO DNI 04169561 026917 TITULAR 0 - - 0
16733 FLORES ORTEGA FLORANDO VICTOR DNI 08625319 097099 TITULAR 1 2005 2005 5
16734 FLORES OSORIO MAXIMO ROBERTO DNI 09576136 088525 TITULAR 19 1996 2014 356
16735 FLORES OSORIO PASCUAL DNI 32847271 016400 TITULAR 0 - - 0
16736 FLORES PACHECO EUSTAQUIO DNI 02460987 024171 TITULAR 6 1970 1979 128
16737 FLORES PADILLA FELIPE OMAR DNI 32940144 094074 TITULAR 4 2003 2009 28
16738 FLORES PADILLA JORGE LUIS DNI 04653279 098291 TITULAR 7 2005 2012 53
16739 FLORES PADILLA YOSMER YOVAN DNI 32985935 097498 TITULAR 1 2009 2009 7
16740 FLORES PAIVA MARIO DNI 00000000 023626 TITULAR 3 1969 1973 27
16741 FLORES PAIVA PEDRO PASCUAL DNI 30848356 034350 TITULAR 4 1979 1987 21
16742 FLORES PAJUELO CESAR JHONNY DNI 32123260 085654 TITULAR 18 1996 2013 379
16743 FLORES PAJUELO DENYS ANATOLIO DNI 41384264 094333 TITULAR 12 2003 2014 165
16744 FLORES PAJUELO RONALD JESUS DNI 25768843 091139 TITULAR 8 2006 2013 111
16745 FLORES PALACIOS JUAN JOSE DNI 01678356 016150 TITULAR 2 1986 1987 2
16746 FLORES PALOMINO SANTIAGO DNI 00000000 009767 TITULAR 5 1970 1982 53
16747 FLORES PANIAGUA WILLIAM ROEL DNI 15746064 083424 TITULAR 2 2006 2007 2
16748 FLORES PAREDES JOSE AQUILES DNI 00000000 009209 TITULAR 3 1969 1989 38
16749 FLORES PAREDES PATROCINIO DNI 32118177 005380 TITULAR 5 1969 1987 46
16750 FLORES PARI JUAN ANTONIO DNI 00000000 022714 TITULAR 2 1971 1975 43
16751 FLORES PARI LEOCADIO DNI 00000000 022662 TITULAR 2 1971 1975 32
16752 FLORES PASTOR ERNESTO DNI 02051389 010950 TITULAR 0 - - 0
16753 FLORES PAZ BALTAZAR DNI 29344935 011654 TITULAR 1 1970 1970 1
16754 FLORES PAZ JESUS LORENZO DNI 04634624 094971 TITULAR 2 2004 2006 15
16755 FLORES PENA FELIPE DNI 03691669 003475 TITULAR 1 1970 1970 16
16756 FLORES PENA JUSTO EUSTOSES DNI 08056096 029182 TITULAR 2 1976 1977 48
16757 FLORES PEREZ ARMANDO MANUEL DNI 09703818 090269 TITULAR 1 1998 1998 7
16758 FLORES PEREZ CARLOS ALBERTO DNI 04963796 099629 TITULAR 1 2008 2008 1
16759 FLORES PEREZ CARLOS FELIX DNI 15300775 085388 TITULAR 3 1995 1997 32
16760 FLORES PEREZ OSWALDO SAUL DNI 32987443 151110 TITULAR 4 2011 2014 74
16761 FLORES PEREZ RAUL ERNESTO DNI 41590305 099019 TITULAR 10 2005 2014 197
16762 FLORES PONCE AUGUSTO DNI 15692390 009392 TITULAR 10 1970 1985 74
16763 FLORES PONCE SERAPIO DNI 32811032 002256 TITULAR 16 1970 2001 92
16764 FLORES PORTELLA MARCOS ALBERTO DNI 32782966 082164 TITULAR 10 1992 2001 105
16765 FLORES PRUDENCIO FROYLAN PLACIDO DNI 30847701 017225 TITULAR 13 1969 1983 186
16766 FLORES PUCUHUANCA JOSE ANTONIO DNI 23931089 161081 TITULAR 1 2006 2006 3
16767 FLORES PUELL MARCELINO DNI 00000000 006041 TITULAR 1 1987 1987 3
16768 FLORES PURIZACA FELIX DNI 01745892 033256 TITULAR 1 1980 1980 2
16769 FLORES PURIZACA JULIO DNI 03887761 023762 TITULAR 3 1970 2003 15
16770 FLORES PUZA NICOLAS DNI 40316744 161082 TITULAR 1 2006 2006 1
16771 FLORES QUEREVALU ALEX ARNULFO DNI 25831550 099102 TITULAR 1 2006 2006 2
16772 FLORES QUEVEDO COSME DNI 22298029 094449 TITULAR 2 2004 2005 8
16773 FLORES QUEVEDO TEODORO DNI 22298346 087591 TITULAR 19 1996 2014 522
16774 FLORES QUINDE JUAN BAUTISTA DNI 03501261 038498 TITULAR 22 1990 2014 645
16775 FLORES QUINTANILLA ARISTIDES RAMON DNI 04805891 022698 TITULAR 1 1970 1970 4
16776 FLORES QUISPE ALEJANDRO DANILO DNI 30487257 030686 TITULAR 25 1977 2013 430
16777 FLORES QUISPE ALFREDO WALTER DNI 44190675 161544 TITULAR 1 2009 2009 8
16778 FLORES QUISPE EDMUNDO URBANO DNI 04626189 035297 TITULAR 31 1969 2013 793
16779 FLORES QUISPE JORGE ANTONIO DNI 32849125 039713 TITULAR 2 2005 2008 5
16780 FLORES QUISPE JUAN CARLOS DNI 40174199 093430 TITULAR 8 2002 2011 83
16781 FLORES QUISPE LUIS EDUARDO DNI 24966429 091886 TITULAR 13 2001 2013 290
16782 FLORES QUISPE PEDRO MIGUEL DNI 10726706 098943 TITULAR 0 - - 0
16783 FLORES RAMIREZ LUIS ALBERTO DNI 04223680 023802 TITULAR 2 1970 1971 24
16784 FLORES RAMIREZ MARCO ANTONIO DNI 32135357 086701 TITULAR 18 1996 2013 348
16785 FLORES RAMIREZ OCTAVIO DNI 31105079 001819 TITULAR 1 1970 1970 1
16786 FLORES RAMOS CARLOS MAGNO DNI 15641451 150718 TITULAR 8 2007 2014 102
16787 FLORES RAMOS ERNESTO DAVID DNI 15641263 085780 TITULAR 13 1995 2014 125
16788 FLORES RAMOS HECTOR DNI 04624682 036668 TITULAR 15 1988 2010 170
16789 FLORES RAMOS JORGE LUIS DNI 32542307 088524 TITULAR 3 1994 2001 7
16790 FLORES RAMOS LUIS ROBERTO DNI 22298724 094887 TITULAR 3 1996 2001 7
16791 FLORES RAMOS MARIO DNI 05438438 030819 TITULAR 0 - - 0
16792 FLORES RAMOS MIGUEL DNI 00000000 018217 TITULAR 0 - - 0
16793 FLORES REBAZA ALBERTO C DNI 19664519 028560 TITULAR 2 1974 1975 13
16794 FLORES REBAZA AUGUSTO DNI 32788400 028561 TITULAR 4 1974 2008 30
16795 FLORES REYES JUAN CARLOS DNI 32948792 038600 TITULAR 24 1990 2013 364
16796 FLORES REYNOSO MARCO GERMINIO DNI 00000000 002864 TITULAR 4 1969 1978 6
16797 FLORES RIOS JUAN MANUEL DNI 01306928 005561 TITULAR 4 1969 1972 63
16798 FLORES RIOS RAFAEL DNI 05784761 000159 TITULAR 0 - - 0
16799 FLORES RIVAS CARLOS ANTONIO DNI 32124219 027664 TITULAR 11 1970 2003 128
16800 FLORES RIVERA JOSE DNI 03491197 038929 TITULAR 13 1990 2003 305
16801 FLORES RODRIGUEZ FELIX DNI 43993484 150903 TITULAR 3 2011 2013 61
16802 FLORES RODRIGUEZ JOSE MANUEL DNI 15710874 034054 TITULAR 5 1977 1993 8
16803 FLORES RODRIGUEZ MAMERTO GERMAN DNI 00844739 021949 TITULAR 2 1970 1972 7
16804 FLORES RODRIGUEZ WASHINGTON ALBERTO DNI 08672242 088461 TITULAR 7 2002 2010 167
16805 FLORES RODRIGUEZ WILLIAM JORGE DNI 01189643 096373 TITULAR 0 - - 0
16806 FLORES ROJAS CARLOS ENRIQUE DNI 06041923 031352 TITULAR 2 1978 1984 9
16807 FLORES ROJAS MANUEL ROMULO DNI 32827105 086992 TITULAR 3 1996 1998 26
16808 FLORES ROJAS WILFREDO GASPAR DNI 00000000 033476 TITULAR 2 1980 1981 24
16809 FLORES ROMANI HENRY ANDRES DNI 40486237 091407 TITULAR 10 2000 2009 199
16810 FLORES ROMERO HECTOR ALEJANDRO DNI 17846427 032935 TITULAR 14 1978 1997 89
16811 FLORES ROMERO LUIS MARTIN DNI 17922525 036185 TITULAR 10 1986 2001 108
16812 FLORES RONCALLA MARIO ASCENCIO DNI 30847683 027552 TITULAR 17 1970 1993 134
16813 FLORES RUBINOS LUIS ROBERTO DNI 25490508 017550 TITULAR 1 1970 1970 1
16814 FLORES RUBIO PASCUAL BRUNO DNI 30826415 020465 TITULAR 24 1969 1998 299
16815 FLORES RUIZ JORGE GERSON DNI 41732411 096546 TITULAR 8 2004 2013 144
16816 FLORES SAAVEDRA FELIX ARTEMIO DNI 32106367 090203 TITULAR 2 1999 2001 17
16817 FLORES SAL Y ROSAS OSCAR EDUARDO DNI 32119508 039898 TITULAR 7 1991 2005 37
16818 FLORES SALAS JOHNNY FERNANDO DNI 06865369 037660 TITULAR 0 - - 0
16819 FLORES SALAS VICTOR GUADALUPE DNI 29467409 036182 TITULAR 5 1986 1992 23
16820 FLORES SALDANA OSWALDO FRANCISCO DNI 15582719 081847 TITULAR 1 1978 1978 2
16821 FLORES SALDAÑA CARLOS HUGO DNI 15591630 084815 TITULAR 1 1995 1995 1
16822 FLORES SALGUA DOMINGO DNI 05694957 033705 TITULAR 2 1980 1981 12
16823 FLORES SALLERES JUAN ENRIQUE DNI 00417546 022319 TITULAR 10 1971 1986 170
16824 FLORES SANCHEZ BENJAMIN FELIX DNI 01700791 021228 TITULAR 1 1970 1970 1
16825 FLORES SANCHEZ CASIMIRO DNI 04165814 012431 TITULAR 0 - - 0
16826 FLORES SANCHEZ JESUS REYNALDO DNI 06870642 031767 TITULAR 1 1992 1992 3
16827 FLORES SANCHEZ JESUS SIXTO DNI 08148419 039683 TITULAR 13 1991 2004 127
16828 FLORES SANCHEZ MAXIMILIANO DNI 00000000 008983 TITULAR 1 1972 1972 8
16829 FLORES SANDOVAL JULIO ERNESTO DNI 06578084 035019 TITULAR 2 1984 1985 64
16830 FLORES SEMINARIO PEDRO MIGUEL DNI 25834109 018369 TITULAR 25 1969 2000 528
16831 FLORES SERNA AMERICO DNI 43453347 098251 TITULAR 1 2008 2008 1
16832 FLORES SERNA FREDY DNI 30836306 091854 TITULAR 15 2000 2014 407
16833 FLORES SERNAQUE ELVIS JHONN DNI 80317632 090527 TITULAR 16 1999 2014 334
16834 FLORES SIFUENTES ANTONIO DNI 32133015 011813 TITULAR 0 - - 0
16835 FLORES SILIPU VICTOR DNI 00467659 026868 TITULAR 0 - - 0
16836 FLORES SILVA EDUARDO MELFER DNI 41992217 095345 TITULAR 6 2004 2010 22
16837 FLORES SILVA JOSE VICTOR DNI 02790061 084509 TITULAR 20 1995 2014 492
16838 FLORES SOLIS PEDRO DNI 15988643 011688 TITULAR 2 1969 1970 2
16839 FLORES SORIANO JUNIOR JIM DNI 41701730 099012 TITULAR 0 - - 0
16840 FLORES SORIANO WINDER ELIAS DNI 32992288 094743 TITULAR 1 2005 2005 4
16841 FLORES SOSA JORGE LUIS DNI 32911912 083695 TITULAR 21 1993 2013 407
16842 FLORES SOSA JOSE IGNACIO DNI 02799336 084079 TITULAR 17 1994 2010 420
16843 FLORES SOTELO CESAR RULY DNI 42456325 098620 TITULAR 5 2006 2010 87
16844 FLORES SOTELO FELIX VALOIS DNI 32961152 088203 TITULAR 15 1996 2010 311
16845 FLORES SOTELO WILDER FREDDY DNI 32976325 099231 TITULAR 5 2006 2010 87
16846 FLORES SOTOMAYOR EDUARDO DNI 01294094 018736 TITULAR 0 - - 0
16847 FLORES TAFUR ALEJANDRO RAFAEL DNI 06786149 033716 TITULAR 0 - - 0
16848 FLORES TAFUR SEGUNDO MAXIMO DNI 15621525 097808 TITULAR 1 2005 2005 1
16849 FLORES TELLO MARINO DNI 15630625 035884 TITULAR 14 1986 2003 300
16850 FLORES TEMOCHE ALEJANDRO DNI 02622816 090765 TITULAR 4 2000 2003 12
16851 FLORES TERAN TEOFILO RAMIRO DNI 19209699 088452 TITULAR 7 1996 2006 54
16852 FLORES TIPIANI CRISTIAN MARLON DNI 32136192 090094 TITULAR 4 1995 2003 7
16853 FLORES TIPIANI RENATO ROSARIO DNI 41115480 097469 TITULAR 10 2004 2013 123
16854 FLORES TOCTO SERGIO DNI 03089737 086947 TITULAR 4 1996 2007 50
16855 FLORES TOLEDO LUIS ALBERTO DNI 00000000 006259 TITULAR 2 1969 1970 41
16856 FLORES TOLEDO SANDRO NEPTALI DNI 32966777 086363 TITULAR 5 1997 2003 22
16857 FLORES TOLEDO SANTOS MERINO DNI 32862019 039156 TITULAR 14 1991 2013 112
16858 FLORES TOLEDO VICTOR NAZARIO DNI 15631696 039381 TITULAR 24 1991 2014 488
16859 FLORES TOLEDO WALTER FREDDY DNI 32931812 081957 TITULAR 10 1992 2002 100
16860 FLORES TORRES ALFONSO RONALDO DNI 21852696 037991 TITULAR 13 1993 2005 203
16861 FLORES TORRES AROLDO DNI 02851134 089603 TITULAR 1 1998 1998 4
16862 FLORES TORRES DIOGENES JOEL DNI 32917611 150774 TITULAR 0 - - 0
16863 FLORES TORRES GERSON HERNAN DNI 32943394 150757 TITULAR 0 - - 0
16864 FLORES TORRES JESUS FRANCISCO DNI 10487311 028536 TITULAR 1 1997 1997 1
16865 FLORES TORRES JEYLEE MARKO DNI 44659028 161545 TITULAR 1 2009 2009 2
16866 FLORES TORRES JOSE MIGUEL DNI 42187007 151358 TITULAR 2 2012 2013 7
16867 FLORES TORRES JUAN MANUEL DNI 04635636 022230 TITULAR 22 1969 1993 475
16868 FLORES TORRES LORENZO DNI 02604790 034734 TITULAR 8 1982 2007 221
16869 FLORES TUPI CALIXTO DNI 04712318 026820 TITULAR 1 1973 1973 1
16870 FLORES URDANIGA MANUEL FREDDY DNI 32967056 085843 TITULAR 5 1995 2001 37
16871 FLORES URQUIA SANTOS ANDRES DNI 32950854 088025 TITULAR 18 1997 2014 413
16872 FLORES URQUIA SEGUNDO ERASMO DNI 32958915 092590 TITULAR 0 - - 0
16873 FLORES VALENZUELA ALEJANDRO ELOY DNI 15298415 096957 TITULAR 0 - - 0
16874 FLORES VALERIO LENIX RODOLFO DNI 22275305 150056 TITULAR 0 - - 0
16875 FLORES VALLADARES VICENTE DNI 03463842 037218 TITULAR 4 1988 1991 57
16876 FLORES VARGAS JORGE LUIS DNI 04634543 092473 TITULAR 9 2001 2013 170
16877 FLORES VARGAS JUAN CARLOS DNI 80100539 092676 TITULAR 7 2000 2006 115
16878 FLORES VARGAS LOYMER LADISLAO DNI 07811050 006934 TITULAR 24 1969 2008 200
16879 FLORES VARGAS MARIO MARCELO DNI 25866116 083074 TITULAR 22 1993 2014 492
16880 FLORES VASQUEZ ARSENIO AURELIO DNI 00427584 023007 TITULAR 4 1969 1972 34
16881 FLORES VASQUEZ FABIAN EDUARDO DNI 32119990 097898 TITULAR 2 2006 2007 11
16882 FLORES VASQUEZ FELIX MANUEL DNI 32119016 088832 TITULAR 1 2009 2009 1
16883 FLORES VASQUEZ JUAN FRANCISCO DNI 16599930 034771 TITULAR 3 1983 2002 10
16884 FLORES VASQUEZ JULIAN SANTOS DNI 01730121 004484 TITULAR 10 1969 1994 139
16885 FLORES VASQUEZ MARIO CESAR DNI 30831043 098823 TITULAR 1 2006 2006 10
16886 FLORES VASQUEZ MISAEL DNI 03506874 035075 TITULAR 25 1984 2008 624
16887 FLORES VASQUEZ SERAFIN DNI 04047619 017253 TITULAR 2 1970 1972 30
16888 FLORES VASQUEZ TEODORO ALBERTO DNI 00406661 022069 TITULAR 3 1969 1971 75
16889 FLORES VEGA JUAN RUPERTO DNI 32028273 024527 TITULAR 0 - - 0
16890 FLORES VENANCIO FERMIN SATURNINO DNI 04630489 034829 TITULAR 24 1983 2010 357
16891 FLORES VENANCIO HUGO VICENTE DNI 25545395 037888 TITULAR 20 1990 2012 391
16892 FLORES VENEGAS YVAN YSACC DNI 40673177 098138 TITULAR 0 - - 0
16893 FLORES VERASTEGUI JAIME DNI 05883060 033306 TITULAR 4 1980 1983 111
16894 FLORES VERGARA JUAN HUMBERTO DNI 32121076 083563 TITULAR 8 1994 2005 87
16895 FLORES VERGARA NELSON IVAN DNI 32125991 085561 TITULAR 15 1996 2010 261
16896 FLORES VERTIZ JOSE ERNESTO DNI 32852002 082379 TITULAR 4 1992 2005 40
16897 FLORES VICENTE LORENZO DNI 00000000 022779 TITULAR 4 1969 1975 108
16898 FLORES VIDAURE SEGUNDO PATROCINIO DNI 32954437 095260 TITULAR 10 2003 2014 122
16899 FLORES VILELA JUAN DNI 25590407 029641 TITULAR 4 1976 1981 46
16900 FLORES VILELA JULIO CESAR DNI 00229384 027507 TITULAR 7 1972 1989 108
16901 FLORES VILLAMONTE DANIEL BELTSASAR DNI 80284654 096281 TITULAR 2 2004 2007 3
16902 FLORES VILLAMONTE DAVID DNI 80303952 150274 TITULAR 2 2007 2008 18
16903 FLORES VITE MANUEL WILBERTO DNI 03895867 093990 TITULAR 1 2003 2003 1
16904 FLORES YALLES RONALD PAUL DNI 22273574 094148 TITULAR 2 2001 2003 22
16905 FLORES YALLI LUIS ALBERTO DNI 22240442 092555 TITULAR 13 2002 2014 296
16906 FLORES YBARRA JORGE LUIS DNI 32853891 085015 TITULAR 16 1994 2012 247
16907 FLORES YBERICO JUAN ANTONIO DNI 07135388 031264 TITULAR 4 1978 1981 107
16908 FLORES ZAPATA ALBINO DNI 03868655 004589 TITULAR 1 1969 1969 1
16909 FLORES ZAPATA JOSE ALBERTO DNI 25538520 037773 TITULAR 17 1989 2006 449
16910 FLORES ZAPATA JOSE ARTURO DNI 03611877 084816 TITULAR 11 1998 2008 179
16911 FLORES ZARATE ANTONIO DNI 15745808 023564 TITULAR 5 1970 1977 55
16912 FLORES ZAVALETA COSME LUIS DNI 19073854 090199 TITULAR 7 1999 2007 31
16913 FLORES ZEGARRA JULIAN DOROTEO DNI 18211751 087542 TITULAR 3 1997 1999 34
16914 FLORES ZEVALLOS VICTOR DNI 02814913 016090 TITULAR 9 1970 1987 120
16915 FLORES ZEVALLOS WALTHER ALEJANDRO DNI 15648730 084385 TITULAR 6 1994 2000 49
16916 FLORES ZULOETA JOSE RICARDO DNI 03508223 099709 TITULAR 0 - - 0
16917 FLOREZ CAHUANA FABIAN DNI 00000000 020127 TITULAR 0 - - 0
16918 FLOREZ VEERA CARLOS DNI 30820783 020293 TITULAR 0 - - 0
16919 FLORIAN ARCE CARLOS ENRIQUE DNI 04241374 034667 TITULAR 0 - - 0
16920 FLORIAN DIAZ ALBERTO DNI 00320335 004886 TITULAR 4 1969 1972 60
16921 FLORIAN ESPINOZA LUIS ENRIQUE DNI 32869261 089212 TITULAR 0 - - 0
16922 FLORIAN GARCIA AURELIO REMBERTO DNI 01241209 025497 TITULAR 4 1972 1982 14
16923 FLORIAN GUERRERO JOSE CARLOS DNI 07896943 029838 TITULAR 4 1976 1979 12
16924 FLORIAN MARTINEZ FAUSTO DNI 02024490 006050 TITULAR 0 - - 0
16925 FLORIAN MORENO OSCAR ALBERTO DNI 32915012 087632 TITULAR 1 1998 1998 2
16926 FLORIAN MORENO OSCAR PRUDENCIO DNI 32951054 001354 TITULAR 2 1985 1997 6
16927 FLORIAN MURILLO HUMBERTO ALFONSO DNI 18166637 089993 TITULAR 3 1998 2000 16
16928 FLORIAN PEÑA JOSE CARLOS DNI 42953858 099973 TITULAR 1 2012 2012 1
16929 FLORIAN SANCHEZ JUAN DNI 00000000 012874 TITULAR 1 1985 1985 1
16930 FLORIAN VELASQUEZ JORGE JUAN DNI 17979716 005873 TITULAR 8 1969 1981 162
16931 FLORIAN ZAVALETA ARMANDO BELIZARIO DNI 17803479 096520 TITULAR 2 2004 2005 23
16932 FLORIANO CRUZATE JUAN ENRIQUE DNI 80308308 161846 TITULAR 3 2006 2008 8
16933 FLORIANO RODRIGUEZ DOMINGUEZ DNI 01769476 031864 TITULAR 4 1976 2005 7
16934 FLORINDEZ DIAZ CARLOS MAGNO DNI 42340366 097297 TITULAR 2 2005 2011 5
16935 FLORINDEZ MAYO MIGUEL ANGEL DNI 42260404 150143 TITULAR 8 2007 2014 110
16936 FONSECA AZABACHE VICTOR DNI 15705995 007116 TITULAR 11 1969 2008 229
16937 FONSECA DIAZ FRANCISCO JAVIER DNI 15863324 090558 TITULAR 16 1998 2014 244
16938 FONSECA DIAZ JOSE ARMANDO DNI 15708714 083843 TITULAR 21 1993 2013 271
16939 FONSECA DIAZ JULIO CESAR DNI 15706311 035850 TITULAR 23 1986 2009 440
16940 FONSECA DIAZ MARCO ANTONIO DNI 15448265 090465 TITULAR 16 1999 2014 262
16941 FONSECA DIDREL JESUS DNI 00000000 004232 TITULAR 2 1970 1971 12
16942 FONSECA LORENO MANUEL CRISTIAN DNI 25443258 024336 TITULAR 16 1969 1995 173
16943 FONSECA LORENO ROSARIO SALVADOR DNI 32797995 027766 TITULAR 3 1974 1997 24
16944 FONSECA MANRIQUE CARLOS MIGUEL DNI 06063603 013916 TITULAR 0 - - 0
16945 FONSECA NAVARRO CESAR MARTIN DNI 42211969 094234 TITULAR 6 2003 2008 61
16946 FONSECA RAMIREZ FERNANDO DNI 00000000 021649 TITULAR 0 - - 0
16947 FONSECA RAMOS YERSON DISNEY DNI 44365661 097881 TITULAR 3 2006 2008 14
16948 FONSECA SANCHEZ JORGE DNI 00000000 005609 TITULAR 5 1971 1979 9
16949 FONSECA SIFUENTES LUIS ALBERTO DNI 32813266 035248 TITULAR 8 1985 2001 109
16950 FONSECA URRUNAGA CARLOS ALBERTO DNI 15703731 007786 TITULAR 2 1969 1970 11
16951 FONSECA URRUNAGA OSCAR ALEJANDRO DNI 15705862 007468 TITULAR 23 1969 1996 245
16952 FONTAN BARCA JOSE DNI 00000000 024184 TITULAR 1 1970 1970 14
16953 FONTENLA HENRIQUEZ SINDULFO DNI 00000000 033171 TITULAR 3 1980 1982 12
16954 FORAQUITA ROJAS TEOFILO DNI 05687327 022180 TITULAR 8 1970 1980 198
16955 FORCELLEDO QUISPE LUIS RODOLFO DNI 21858152 038930 TITULAR 5 1991 1998 11
16956 FORNO ALVISTUR RICARDO ALBERTO NIC DNI 07787858 039831 TITULAR 3 1992 1994 34
16957 FORNONI VELASQUEZ ENRIQUE DNI 00000000 001638 TITULAR 0 - - 0
16958 FORTUN FARROMEQUE BENITO ANGEL DNI 32119941 001771 TITULAR 12 1969 1990 177
16959 FORTUNATO GARCILAZO ALBERTO JHONSON DNI 15714245 082619 TITULAR 17 1993 2013 278
16960 FORTUNATO GARCILAZO JESUS YOVANI DNI 15852674 086381 TITULAR 18 1996 2013 361
16961 FOURNIER ARBULU LUIS EDUARDO DNI 00369551 090430 TITULAR 6 1997 2014 61
16962 FOURNIER ARBULU MARCO ANTONIO DNI 09829725 090704 TITULAR 3 1999 2003 20
16963 FOW TORRES ADOLFO DNI 22420568 014064 TITULAR 1 1970 1970 1
16964 FOW TORRES JACINTO DNI 32105803 014056 TITULAR 0 - - 0
16965 FOX RISCO JUAN DANIEL DNI 03505663 093020 TITULAR 2 2002 2006 18
16966 FOX RUEDA MIGUEL ARTURO DNI 32122290 027199 TITULAR 1 1989 1989 1
16967 FRANCIA ALQUIMICHE JORGE ARTURO DNI 18022971 030202 TITULAR 1 1977 1977 8
16968 FRANCIA ARQUINIO VICTOR MANUEL DNI 25737886 035584 TITULAR 25 1986 2013 440
16969 FRANCIA ASIN ELIAS PABLO DNI 15392026 007366 TITULAR 8 1970 1981 91
16970 FRANCIA ASIN JULIAN URBANO DNI 15391985 013532 TITULAR 7 1969 1979 93
16971 FRANCIA BLAS EUSTAQUIO DNI 00000000 013594 TITULAR 5 1969 1973 56
16972 FRANCIA BLAS JOSE MARCOS DNI 06997431 013719 TITULAR 5 1969 1973 55
16973 FRANCIA BLAS VICTOR DNI 00000000 013711 TITULAR 5 1969 1973 57
16974 FRANCIA CARBAJAL JAMES EBERT DNI 25739287 087253 TITULAR 1 2000 2000 1
16975 FRANCIA CARRILLO JOSE SANTIAGO DNI 15996722 090952 TITULAR 12 1995 2008 179
16976 FRANCIA CARRILLO JULIO ALBERTO DNI 16007507 083201 TITULAR 10 1995 2007 150
16977 FRANCIA CASTILLO ABSALON DNI 25627374 039084 TITULAR 5 1992 1996 36
16978 FRANCIA DAVILA NESTOR SAMUEL DNI 08355264 035164 TITULAR 8 1983 1990 117
16979 FRANCIA HUACACHI ALBERTO ZENOBIO DNI 03058730 008235 TITULAR 11 1970 1984 171
16980 FRANCIA HUAPAYA PABLO DNI 15390795 016104 TITULAR 32 1969 2002 483
16981 FRANCIA QUISPE JUAN ALBERTO DNI 00000000 080674 TITULAR 3 1969 1971 28
16982 FRANCIA RAMON VICTORIANO ALAM DNI 15405992 037013 TITULAR 2 1977 1989 5
16983 FRANCIA SORIANO ROLAND AURELIO DNI 15713523 035848 TITULAR 4 1988 1991 23
16984 FRANCIA TORRES NESTOR BENEDICTO DNI 15393934 007496 TITULAR 1 1986 1986 1
16985 FRANCIA ZAPATA CARLOS DNI 00000000 026794 TITULAR 3 1970 1977 3
16986 FRANCISCO ATANACIO EUGENIO DNI 15941341 010881 TITULAR 1 1969 1969 1
16987 FRANCISCO FABIAN CERVANTES DE VEGA DNI 33262068 084451 TITULAR 10 1994 2003 171
16988 FRANCISCO FELIX RODOLFO DNI 40134890 097954 TITULAR 0 - - 0
16989 FRANCISCO GAVINO JULIO VICTOR DNI 03060274 009587 TITULAR 1 1970 1970 10
16990 FRANCISCO GONZALES ANICETO ELIAS DNI 01554030 034079 TITULAR 0 - - 0
16991 FRANCISCO GONZALES MATIAS MODESTO DNI 02656172 022587 TITULAR 8 1969 1981 129
16992 FRANCO ARROYO ROSENDO DNI 08702317 012767 TITULAR 3 1972 1982 68
16993 FRANCO AYON JAIME ALBERTO DNI 02879536 024231 TITULAR 5 1969 1974 38
16994 FRANCO CALIZAYA ELIAS ANDRES DNI 04431559 150500 TITULAR 0 - - 0
16995 FRANCO CASTRO RICARDO LUIS DNI 32974352 091047 TITULAR 15 2000 2014 318
16996 FRANCO CERDAN RICHARD SERGIO DNI 07019134 033669 TITULAR 1 2000 2000 1
16997 FRANCO COLQUE AUGUSTO DNI 32886104 003349 TITULAR 0 - - 0
16998 FRANCO COSSIO ROQUE DNI 00000000 018296 TITULAR 6 1969 1989 43
16999 FRANCO CUTIPA MOISES DNI 04749165 090034 TITULAR 6 1999 2007 23
17000 FRANCO DIAZ ARMANDO ALBERTO DNI 18023322 093898 TITULAR 3 2002 2004 34
17001 FRANCO DOMINGUEZ JOSE WILFREDO DNI 32841881 083459 TITULAR 2 1993 1994 15
17002 FRANCO DONAYRE JUAN CARLOS DNI 08911959 034214 TITULAR 29 1976 2009 573
17003 FRANCO ESPIEL OSCAR GUILLERMO DNI 25655834 037008 TITULAR 3 1988 2006 15
17004 FRANCO GARCIA JOSE DEL CARMEN DNI 22287517 039965 TITULAR 1 2005 2005 1
17005 FRANCO GRADOS SAUL WENSESLAO DNI 09348279 029775 TITULAR 15 1976 2002 343
17006 FRANCO HERNANDEZ CARLOS ANTONIO DNI 22302930 090496 TITULAR 6 1998 2011 46
17007 FRANCO HERNANDEZ ELVIS ANGEL DNI 41321664 095872 TITULAR 2 2004 2005 5
17008 FRANCO HERNANDEZ FELIX DNI 00201151 025196 TITULAR 2 1970 1972 14
17009 FRANCO HERNANDEZ JACK JESUS DNI 22306443 159677 TITULAR 10 2005 2014 220
17010 FRANCO HERNANDEZ JUSTO GABRIEL DNI 22289001 084231 TITULAR 9 1994 2008 72
17011 FRANCO HERNANDEZ RAUL ERNESTO DNI 22300726 090019 TITULAR 17 1998 2014 302
17012 FRANCO LEYTON ANDRES JOSE DNI 15981242 033594 TITULAR 26 1980 2012 426
17013 FRANCO LEYTON BENITO SEGUNDO DNI 15981571 038875 TITULAR 14 1991 2005 209
17014 FRANCO LEYTON FRANCISCO FERNANDO DNI 02107489 032708 TITULAR 1 1980 1980 5
17015 FRANCO LOAYZA OSWALDO DNI 01699241 024733 TITULAR 7 1969 1979 105
17016 FRANCO LOPEZ MANUEL ANGELO DNI 00000000 004937 TITULAR 1 1978 1978 1
17017 FRANCO MILACHAY ELEUTERIO JOSE DNI 04723952 025828 TITULAR 0 - - 0
17018 FRANCO MILACHAY HUGO ROLANDO DNI 22244733 088633 TITULAR 4 1998 2002 18
17019 FRANCO MORAN EDUARDO CESAR DNI 00431601 016596 TITULAR 6 1969 1992 19
17020 FRANCO MURRIETA JUAN MIGUEL DNI 41661853 098307 TITULAR 2 2007 2008 9
17021 FRANCO PENARANDA RAUL ALBERTO DNI 25794708 023641 TITULAR 28 1970 2014 591
17022 FRANCO PEÑA LUIS ENRIQUE DNI 22304745 096175 TITULAR 0 - - 0
17023 FRANCO PIZAN LUIS DNI 00000000 021131 TITULAR 4 1969 1977 8
17024 FRANCO POLO GODOFREDO MARTIN DNI 43681005 150136 TITULAR 1 2007 2007 5
17025 FRANCO RAMOS ELVIS BRAYAR DNI 43008701 159975 TITULAR 1 2013 2013 1
17026 FRANCO RIVERA EDSON DANTE DNI 29811143 088078 TITULAR 1 1997 1997 1
17027 FRANCO RODRIGUEZ TOMMY CESAR DNI 01731467 017030 TITULAR 0 - - 0
17028 FRANCO VILELA MIGUEL ANGEL DNI 25467466 088770 TITULAR 18 1997 2014 331
17029 FRANKLIN RAMIREZ MARCOS DNI 32845713 023689 TITULAR 5 1970 2003 29
17030 FRANKLIN RAMIREZ WILFREDO TEODORO DNI 06468739 090188 TITULAR 2 1998 1999 19
17031 FRASCE CHANG MIGUEL ANGEL DNI 15712735 036301 TITULAR 8 1986 2000 32
17032 FREIRE CASTRO FRANCISCO DNI 00000000 000834 TITULAR 4 1970 1986 46
17033 FREUNDT GUTIERREZ NICANOR DNI 00000000 001952 TITULAR 3 1969 2005 4
17034 FREYRE ANTICH RODOLFO DNI 02727511 030869 TITULAR 1 1979 1979 16
17035 FREYRE NUNEZ CARLOS DNI 00000000 081198 TITULAR 1 1969 1969 1
17036 FREYRE PAIRAZAMAN EMILIO ELIAS DNI 04253435 031983 TITULAR 2 1979 1980 21
17037 FRIAS BERNALES JULIO OSCAR DNI 01707080 004199 TITULAR 0 - - 0
17038 FRIAS DE LAS CASAS ALEX REYNALDO DNI 16007355 083866 TITULAR 19 1994 2014 228
17039 FRIAS GUAYLUPO MAXIMO DNI 02705631 019059 TITULAR 7 1970 1983 74
17040 FRIAS LOPEZ OSCAR DNI 25424072 027446 TITULAR 0 - - 0
17041 FRIAS MAGAN PAUL ORLANDO DNI 25742851 037818 TITULAR 11 1993 2005 96
17042 FRIAS OLIVARES ANGEL ALBERTO DNI 02844541 029008 TITULAR 0 - - 0
17043 FRIAS PINGO NICOLAS DNI 02708426 023751 TITULAR 2 1970 1971 14
17044 FRIAS RODRIGUEZ ISAAC TIMOTEO DNI 02091195 023448 TITULAR 0 - - 0
17045 FRISANCHO DEL SOLAR JAVIER DNI 25614710 007111 TITULAR 18 1969 2004 184
17046 FRISANCHO TANTALEAN HENRY ORLANDO DNI 21823835 039572 TITULAR 9 1991 2001 56
17047 FU CHUNG CESAR ALEJANDRO DNI 21431722 018414 TITULAR 6 1970 1975 140
17048 FUDIMOTO FUDIMOTO MARCOS DNI 00000000 006501 TITULAR 0 - - 0
17049 FUDIMOTO REYES JUAN MANUEL DNI 15976959 016270 TITULAR 2 1970 1971 33
17050 FUENTE RIVERA HIJAR GUILLERMO DNI 20559980 017575 TITULAR 10 1979 1998 211
17051 FUENTES ARTEAGA MIRKO GUILLERMO DNI 40779760 161083 TITULAR 3 2005 2008 21
17052 FUENTES BAMBAREN HUMBERTO DNI 25513531 025852 TITULAR 6 1974 1980 169
17053 FUENTES BORJA TIODOLO CESAR DNI 03503233 036560 TITULAR 16 1987 2007 174
17054 FUENTES CARPIO AVELINO BALTAZAR DNI 30823629 085233 TITULAR 0 - - 0
17055 FUENTES CASTILLO PEDRO OSVINO DNI 22277555 091308 TITULAR 1 2012 2012 2
17056 FUENTES CONDORI SULPICIO HENRY DNI 30831907 028188 TITULAR 15 1987 2003 102
17057 FUENTES CORNEJO MARIO HENRY DNI 22269331 091237 TITULAR 2 1995 2000 4
17058 FUENTES CORONEL JOSE ALFONSO DNI 42993277 161173 TITULAR 1 2007 2007 3
17059 FUENTES CHAVEZ CARLOS ARNULFO DNI 29514444 082690 TITULAR 25 1987 2013 427
17060 FUENTES CHUMBIAUCA CARLOS WILLIAMS DNI 21813457 096609 TITULAR 10 2004 2013 171
17061 FUENTES CHUMBIAUCA JORGE LUIS DNI 21795546 083537 TITULAR 22 1993 2014 446
17062 FUENTES DAVALOS MARIO ZENON DNI 11044344 011514 TITULAR 8 1971 2001 27
17063 FUENTES GARCIA JHOAN BENYEL DNI 16796742 096727 TITULAR 6 2000 2007 34
17064 FUENTES GIL VICTOR ALEJANDRO DNI 25692880 036404 TITULAR 5 1987 1991 75
17065 FUENTES GOMEZ ALCIDES LEOPOLDO DNI 16005388 039210 TITULAR 5 1994 1998 45
17066 FUENTES GORDILLO RUDI ALEXI DNI 15853100 089599 TITULAR 3 1997 1999 11
17067 FUENTES HERNANDEZ FELIX MARTIN DNI 22298872 084188 TITULAR 10 1994 2003 68
17068 FUENTES HUAMAN LUIS MIGUEL DNI 00000000 029041 TITULAR 6 1969 1980 39
17069 FUENTES LEON CESAR AUGUSTO DNI 16709120 151296 TITULAR 4 2008 2012 15
17070 FUENTES MORENO PEDRO JUSTO DNI 25611255 034486 TITULAR 14 1982 2001 136
17071 FUENTES MOREYRA NILTON CESAR DNI 40635933 093874 TITULAR 0 - - 0
17072 FUENTES NIETO FERNANDO FELIPE DNI 29696312 093555 TITULAR 2 2003 2004 28
17073 FUENTES OLAZABAL HECTOR UBALDO DNI 30843665 094211 TITULAR 13 1995 2013 175
17074 FUENTES PACHECO ERNESTO DNI 04721149 028572 TITULAR 0 - - 0
17075 FUENTES PACHECO FELIX JULIAN DNI 04721209 023311 TITULAR 0 - - 0
17076 FUENTES PEREZ GERARDO WILFREDO DNI 07044569 030293 TITULAR 1 1977 1977 17
17077 FUENTES QUINTANA JORGE DNI 22248038 010665 TITULAR 0 - - 0
17078 FUENTES REVOLLAR ALFONSO DNI 15962042 022729 TITULAR 0 - - 0
17079 FUENTES RIVERA ARRUNATEGUI ESTEBAN FELIPE DNI 25627315 025857 TITULAR 11 1970 1996 152
17080 FUENTES RIVERA GRADOS HILMAR JOEL DNI 44010311 150202 TITULAR 1 2008 2008 1
17081 FUENTES RIVERA VERNAZZA IVO ANIBAL DNI 40413072 094914 TITULAR 12 2003 2014 218
17082 FUENTES RODRIGUEZ BORGONO GREGORIO DNI 30826792 020318 TITULAR 4 1969 1973 123
17083 FUENTES RODRIGUEZ JULIO DNI 00000000 020348 TITULAR 0 - - 0
17084 FUENTES SANCHEZ LUIGGY JORDANO DNI 45919991 150581 TITULAR 0 - - 0
17085 FUENTES VARILLAS JHONNY MARCELO DNI 41725537 152470 TITULAR 5 2009 2013 56
17086 FUENTES VASQUEZ VICTOR JOSE DNI 25592469 092990 TITULAR 3 2001 2004 9
17087 FUENTES YARLEQUE WILFREDO FRANCISCO DNI 03489864 020845 TITULAR 1 1980 1980 1
17088 FUENTES ZAPATA FERNANDO DNI 04208095 027686 TITULAR 1 2005 2005 2
17089 FUENZALIDA GRADOS LEONARDO C DNI 00000000 020306 TITULAR 1 1989 1989 1
17090 FUERTES GALARZA CORNELIO RICARDO DNI 04228863 031219 TITULAR 0 - - 0
17091 FUJIHARA FUJIHARA CARLOS MINOR DNI 15710537 021111 TITULAR 27 1969 2007 431
17092 FUJIKI YOSHIWARA JULIAN DNI 03037261 021088 TITULAR 1 1970 1970 28
17093 FUJINO JARA ADRIAN ANDRES DNI 15630691 006416 TITULAR 6 1970 1999 38
17094 FUJINO JARA LUIS ARMANDO DNI 15850594 086388 TITULAR 4 1996 2007 21
17095 FUKUDA HUERTAS JULIO TEODOCIO DNI 02699929 013146 TITULAR 4 1969 1972 68
17096 FULON DELGADO CESAR AUGUSTO DNI 40132882 094426 TITULAR 3 2003 2005 15
17097 FUNEZ MORAN JUAN FRANCISCO DNI 00000000 013604 TITULAR 3 1970 1972 32
17098 FUNG BOZA VICTOR HERNAN DNI 15857485 099576 TITULAR 0 - - 0
17099 FUNG FERRER CARLOS HUGO DNI 00000013 007799 TITULAR 2 1978 1989 2
17100 FURGEN YAMAKAWA TAKASI DNI 00000000 015835 TITULAR 5 1970 1975 70
17101 FURIGEN FURIGEN ALEJANDRO DNI 04167971 030021 TITULAR 1 1977 1977 12
17102 GABANCHO GLENNI VICTOR ANDRES DNI 32899263 039541 TITULAR 7 1991 2001 25
17103 GABILANDO LORENZO AGUSTIN DNI 33262472 086685 TITULAR 15 1995 2009 259
17104 GABINO MORALES JESUS DNI 04201249 087924 TITULAR 10 1995 2004 176
17105 GABRIEL PAREDES ABRAHAM DNI 00000000 004556 TITULAR 2 1970 1972 25
17106 GABRIEL PEREZ JUSTO GUILLERMO DNI 32782613 038876 TITULAR 24 1990 2013 575
17107 GABRIEL RETAMOZO DAVID ABEL DNI 21859092 038270 TITULAR 10 1989 2000 36
17108 GABRIEL REYES SEGUNDO DNI 01733706 027373 TITULAR 0 - - 0
17109 GABRIEL RODRIGUEZ EDGAR LEONARDO DNI 32902976 088812 TITULAR 12 1997 2013 86
17110 GADEA AZAÑA WILFREDO ANDRES DNI 32945698 085129 TITULAR 20 1994 2013 311
17111 GADEA BIMINCHUMO EDWIN ALEX DNI 32921562 037792 TITULAR 2 1989 1994 5
17112 GADEA BIMINCHUMO VELGIN MARTIN DNI 32868077 099732 TITULAR 8 1989 2014 102
17113 GADEA CARRION ADLER LAIRD DNI 42017315 098888 TITULAR 1 2010 2010 1
17114 GADEA CARRION GILMARS KELVIN DNI 45361101 151402 TITULAR 0 - - 0
17115 GADEA DOLORES GILBERTO LUIS DNI 32106539 080078 TITULAR 1 1970 1970 1
17116 GADEA GARCIA JUAN DNI 00000000 012119 TITULAR 1 1980 1980 1
17117 GADEA GONZALES CARLOS ROBERTO DNI 32949450 096479 TITULAR 8 2006 2013 135
17118 GADEA OLIVARES RUBEN CESAR DNI 40357579 094287 TITULAR 3 2003 2005 9
17119 GADEA PEREZ HINO ALBERTO DNI 32855733 089512 TITULAR 4 1999 2002 35
17120 GADEA VELASQUEZ PACO DONAIRE DNI 32845696 099480 TITULAR 2 2006 2007 5
17121 GAHONA GONZALES MAXIMILIANO DNI 07758545 095847 TITULAR 1 2005 2005 5
17122 GAL LINO REY DE CASTRO ROLANDO DNI 00730657 025258 TITULAR 0 - - 0
17123 GALA DAVALOS GUSTAVO GREGORIO DNI 21882331 093878 TITULAR 11 2002 2012 123
17124 GALA PATINO ELIAS ALFONSO DNI 21808662 019943 TITULAR 13 1969 2000 158
17125 GALAN ALVARADO JOSE EDGAR DNI 43776221 161006 TITULAR 1 2005 2005 6
17126 GALAN ALVAREZ CESAR AUGUSTO DNI 03888324 087293 TITULAR 5 1997 2005 44
17127 GALAN ALVAREZ CESAR WILFREDO DNI 42703863 094626 TITULAR 7 2004 2010 169
17128 GALAN BAYONA JUAN DNI 02737325 039763 TITULAR 0 - - 0
17129 GALAN CURO JOSE ANGEL DNI 17594026 086792 TITULAR 0 - - 0
17130 GALAN CURO JOSE DOMINGO DNI 17593444 081637 TITULAR 1 2013 2013 1
17131 GALAN CURO PEDRO DNI 17594190 081603 TITULAR 1 1996 1996 1
17132 GALAN CURO RICARDO GREGORIO DNI 17594244 081604 TITULAR 0 - - 0
17133 GALAN CHAFLOQUE DOMINGO DNI 00000000 081270 TITULAR 0 - - 0
17134 GALAN CHAFLOQUE JOSE DNI 00813288 012336 TITULAR 3 1969 1972 31
17135 GALAN CHAFLOQUE VICTORINO DNI 17594979 081220 TITULAR 4 1969 1995 67
17136 GALAN CHAPILLIQUEN JHONNY DNI 44020771 098170 TITULAR 7 2008 2014 102
17137 GALAN CHAPILLIQUEN RAMON DNI 42475109 095243 TITULAR 11 2004 2014 209
17138 GALAN CHAPONAN LUIS ALBERTO DNI 41181452 093886 TITULAR 2 2002 2003 5
17139 GALAN CHAVESTA MANUEL FORTUNATO DNI 17594002 081636 TITULAR 0 - - 0
17140 GALAN CHAVESTA PEDRO CRUZ DNI 16600403 039714 TITULAR 0 - - 0
17141 GALAN CHUNGA JOSE DNI 03468242 035733 TITULAR 5 1984 2001 27
17142 GALAN ECHE OMAR FRANCISCO DNI 43154938 099987 TITULAR 8 2006 2013 83
17143 GALAN ECHE SIMON DNI 02739351 025835 TITULAR 8 1970 1996 112
17144 GALAN ECHE SIMON DNI 25475263 026869 TITULAR 15 1976 2002 182
17145 GALAN ECHE TOMAS AYAQUINO DNI 25436900 019246 TITULAR 6 1969 1980 72
17146 GALAN EFFIO CARLOS ALBERTO DNI 16600934 038237 TITULAR 3 1990 1996 6
17147 GALAN EFFIO JOSE ANGEL DNI 16598509 031181 TITULAR 4 1976 1990 13
17148 GALAN EFFIO JOSE GABRIEL DNI 16599447 099374 TITULAR 3 2006 2008 21
17149 GALAN EFFIO LUIS DNI 16598582 039715 TITULAR 8 2007 2014 111
17150 GALAN EFFIO SEGUNDO DNI 16598837 039716 TITULAR 1 1976 1976 2
17151 GALAN FIESTAS ABRAHAM DNI 17594450 090531 TITULAR 15 1999 2013 256
17152 GALAN FIESTAS ALEX PAUL DNI 42530516 161007 TITULAR 3 2007 2009 6
17153 GALAN FIESTAS ELEUTERIO DNI 00000000 032397 TITULAR 5 1979 1983 91
17154 GALAN FIESTAS ELEUTERIO LUPERIO DNI 02738543 096549 TITULAR 1 1979 1979 7
17155 GALAN FIESTAS FRANK DNI 03506623 088815 TITULAR 13 1998 2010 249
17156 GALAN FIESTAS JHONNY DNI 03499230 082942 TITULAR 20 1992 2013 413
17157 GALAN FIESTAS JUAN FRANCISCO DNI 42476622 151401 TITULAR 4 2008 2011 33
17158 GALAN FIESTAS LEWIS DNI 03473494 038664 TITULAR 19 1990 2008 466
17159 GALAN FIESTAS PAULO CESAR DNI 25828483 087690 TITULAR 4 1997 2001 58
17160 GALAN FIESTAS RONALD DNI 41462213 092091 TITULAR 6 2002 2008 42
17161 GALAN FIESTAS VALENTIN LUIS DNI 40605134 161372 TITULAR 1 2008 2008 10
17162 GALAN GALAN MANUEL MARINO DNI 41916017 093082 TITULAR 8 2002 2009 125
17163 GALAN GARCIA ELISEO DNI 02728018 087702 TITULAR 9 1996 2004 172
17164 GALAN GARCIA PAULO CARLOS DNI 25789968 097336 TITULAR 1 2005 2005 1
17165 GALAN GONZALES JOSE VICTOR DNI 43552060 099398 TITULAR 5 2006 2010 61
17166 GALAN HUIMAN FREDDY MILITON DNI 40003676 089028 TITULAR 16 1995 2010 299
17167 GALAN HUIMAN JUAN FRANCISCO DNI 10385705 084514 TITULAR 20 1995 2014 376
17168 GALAN JACINTO HERMINIO DNI 03850466 025844 TITULAR 0 - - 0
17169 GALAN LOPEZ MARTIN H DNI 00216839 013171 TITULAR 1 1973 1973 1
17170 GALAN LOPEZ MARTIN HIPOLITO DNI 00019900 017681 TITULAR 4 1969 1974 141
17171 GALAN LORO AMOR DNI 03500436 083732 TITULAR 15 1994 2008 312
17172 GALAN LLENQUE JOSE PATROCINIO DNI 17594040 023449 TITULAR 1 1970 1970 14
17173 GALAN LLENQUE JUAN GUALBERTO DNI 02741631 035434 TITULAR 4 1985 1988 49
17174 GALAN LLENQUE JULIO HILARIO DNI 44246162 005192 TITULAR 0 - - 0
17175 GALAN LLENQUE MANUEL EMILIO DNI 02739239 005209 TITULAR 1 1988 1988 15
17176 GALAN LLENQUE SILVESTRE DNI 02743599 036395 TITULAR 22 1988 2013 219
17177 GALAN LLENQUE TOMAS DNI 02742894 035435 TITULAR 16 1978 2003 195
17178 GALAN LLONTOP JOSE EDMUNDO DNI 16600965 039481 TITULAR 0 - - 0
17179 GALAN LLONTOP JOSE ROGELIO DNI 16600576 039717 TITULAR 0 - - 0
17180 GALAN MARTINEZ BENITO DNI 02741690 091474 TITULAR 2 1999 2000 5
17181 GALAN MARTINEZ FELIX DNI 00322354 084232 TITULAR 1 1994 1994 2
17182 GALAN MARTINEZ PEDRO DNI 00322465 092385 TITULAR 6 1981 2005 15
17183 GALAN MARTINEZ ROGER DNI 41068998 161653 TITULAR 1 2006 2006 2
17184 GALAN NUNURA EDGARD MANUEL DNI 42424723 159909 TITULAR 2 2012 2013 7
17185 GALAN OLIVOS VICTOR RAUL DNI 17593923 085270 TITULAR 13 1995 2007 324
17186 GALAN PAIVA BALTAZAR DNI 00002039 026217 TITULAR 0 - - 0
17187 GALAN PAIVA PEDRO PAULO DNI 00000000 080640 TITULAR 0 - - 0
17188 GALAN PAIVA VICENTE DNI 00439134 030600 TITULAR 1 1977 1977 8
17189 GALAN PANTA JOSE PAULINO DNI 16599153 085960 TITULAR 16 1995 2010 416
17190 GALAN PAZO JOSE DNI 02661659 085035 TITULAR 21 1994 2014 421
17191 GALAN PAZO PERCY VICTOR DNI 40023947 159762 TITULAR 8 2004 2011 89
17192 GALAN PAZO VICTOR ENRIQUE DNI 41640375 092663 TITULAR 6 2001 2008 61
17193 GALAN PERICHE CARLOS ENRIQUE DNI 25740334 084204 TITULAR 22 1985 2014 537
17194 GALAN PERICHE CESAR AUGUSTO DNI 25558307 036478 TITULAR 22 1993 2014 421
17195 GALAN PERICHE GAVINO DNI 03698998 088795 TITULAR 19 1996 2014 367
17196 GALAN PERICHE JUAN JOSE DNI 25747170 085245 TITULAR 18 1995 2012 240
17197 GALAN PUESCAS FREDDY ANTHONY DNI 41640198 159849 TITULAR 1 2012 2012 1
17198 GALAN PURIZACA JOSE ALFONSO DNI 25606948 035233 TITULAR 30 1985 2014 737
17199 GALAN PURIZACA JOSE CARLOS DNI 07010400 034465 TITULAR 4 1982 1985 48
17200 GALAN RAMIREZ DAVID OCTAVIO DNI 21853409 084189 TITULAR 20 1995 2014 337
17201 GALAN RAMIREZ OLGER DNI 21852541 033596 TITULAR 13 1980 2008 150
17202 GALAN RAMIREZ SANTOS DNI 17595626 081562 TITULAR 0 - - 0
17203 GALAN RIOJAS JUAN CARLOS DNI 45756388 150957 TITULAR 5 2009 2013 59
17204 GALAN RIOS YORDAN DNI 42958680 098651 TITULAR 5 2006 2010 40
17205 GALAN SANCHEZ JOSE DEL CA DNI 03466978 036851 TITULAR 11 1988 2000 175
17206 GALAN SANTAMARIA JOSE GIL DNI 17593602 095614 TITULAR 8 2006 2013 125
17207 GALAN SANTAMARIA JUAN FRANCISCO DNI 17638046 099402 TITULAR 5 2006 2010 67
17208 GALAN SANTAMARIA VICTOR ISMAEL DNI 17596569 157067 TITULAR 5 2008 2014 62
17209 GALAN SILVA MIGUEL DNI 00000000 012636 TITULAR 0 - - 0
17210 GALAN TEQUE GREGORIO DNI 17593379 028001 TITULAR 5 1965 1977 85
17211 GALAN VILCHEZ JOSE CARLOS DNI 03698637 096145 TITULAR 0 - - 0
17212 GALAN VILCHEZ RAFAEL DNI 02836183 094181 TITULAR 0 - - 0
17213 GALAN VITE JUAN DNI 00000000 011815 TITULAR 2 1969 1970 53
17214 GALAN ZETA CRISTIAN OMAR DNI 03508946 088322 TITULAR 19 1996 2014 405
17215 GALARCE VILLAR ROBERT MICHEL DNI 32905884 092202 TITULAR 1 2005 2005 11
17216 GALARRETA AGREDA TITO JULIO DNI 33262672 085156 TITULAR 12 1995 2009 111
17217 GALARRETA ARROYO VICTOR DNI 01678350 001224 TITULAR 10 1970 1991 102
17218 GALARRETA GIL MARCO TULIO DNI 32872736 082214 TITULAR 1 1992 1992 2
17219 GALARRETA MOSQUEIRA ANGEL AMADOR DNI 25454837 081298 TITULAR 15 1969 1991 177
17220 GALARRETA PAZ GUILLERMO DNI 25404260 029739 TITULAR 2 1976 1981 10
17221 GALARRETA VARGAS JUAN LUIS DNI 22063018 032993 TITULAR 5 1980 1999 45
17222 GALARZA ARROYO JULIAN SIMON DNI 03505696 033227 TITULAR 25 1980 2011 534
17223 GALARZA CRISOSTOMO VENANCIO DNI 00000000 000092 TITULAR 3 1970 1989 34
17224 GALARZA LOPEZ ABRAHAM SANTOS DNI 00000000 081005 TITULAR 0 - - 0
17225 GALARZA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO DNI 00000000 011371 TITULAR 1 1970 1970 1
17226 GALDO CASANOVA VICTOR MANUEL DNI 02830125 008297 TITULAR 0 - - 0
17227 GALDOS CACERES ALBERTO LINDIMAN DNI 30416016 084928 TITULAR 13 1994 2008 188
17228 GALDOS DEL SOLAR FRANCISCO LIZANDRO DNI 02717688 019296 TITULAR 5 1969 1973 77
17229 GALDOS GARCIA RICARDO FEDERICO DNI 10587441 088363 TITULAR 3 1997 1999 32
17230 GALECIO SAAVEDRA MARCO ALBERTO DNI 02804555 093572 TITULAR 2 2002 2003 13
17231 GALIANO DAVILA RAUL DNI 15644422 082043 TITULAR 13 1992 2004 111
17232 GALICIA MALAGA LEON ROBERTO DNI 04636508 094510 TITULAR 3 2003 2005 18
17233 GALICIA MALAGA ROLANDO ROBERTO DNI 04636913 090507 TITULAR 14 2000 2013 265
17234 GALICIA SAAVEDRA COSME DNI 17819102 034180 TITULAR 0 - - 0
17235 GALICIA SANCHEZ LUIS VICENTE DNI 18092922 030004 TITULAR 7 1976 1991 80
17236 GALINDEZ TOLENTINO RUBEN DNI 03558300 028243 TITULAR 0 - - 0
17237 GALINDO APAZA JUAN CARLO DNI 04626226 161008 TITULAR 1 2007 2007 2
17238 GALINDO AREVALO DEODATO DNI 15640200 086939 TITULAR 11 1996 2008 98
17239 GALINDO CORDOVA DOMINGO DNI 15638530 008446 TITULAR 3 1969 1975 114
17240 GALINDO CHAUCA JHAN CARLOS DNI 43040875 159979 TITULAR 1 2012 2012 2
17241 GALINDO GONZALES JAIME ALFREDO DNI 21421737 088457 TITULAR 17 1997 2013 368
17242 GALINDO LARREA JHONNY EDGAR DNI 41725767 159859 TITULAR 3 2012 2014 31
17243 GALINDO NUÑEZ BUENAVENTUR DNI 00000000 033883 TITULAR 1 1981 1981 12
17244 GALVAN ORTEGA CELESTINO MARTIN DNI 21852590 083562 TITULAR 21 1994 2014 392
17245 GALVAN ORTEGA DELOR JERONIMO DNI 21852565 089048 TITULAR 13 1998 2010 197
17246 GALVAN PEREZ CELESTINO JOSE DNI 21885682 088184 TITULAR 12 1997 2008 204
17247 GALVEZ ARGOMEDO ANGEL CESAR DNI 33263063 097906 TITULAR 9 2005 2013 131
17248 GALVEZ BALBUENA JORGE DNI 00000000 013858 TITULAR 0 - - 0
17249 GALVEZ BEJARANO JULIO RICARDO DNI 30856295 088179 TITULAR 1 1997 1997 18
17250 GALVEZ BRICEÑO GREGORIO M DNI 32777213 032001 TITULAR 0 - - 0
17251 GALVEZ CABANILLAS ROGER MIGUEL DNI 32863539 034193 TITULAR 26 1980 2009 555
17252 GALVEZ CABANILLAS SEGUNDO EDUARDO DNI 19225196 083142 TITULAR 2 1980 1993 9
17253 GALVEZ CARRASCO JOHN VICENTE DNI 03506395 031131 TITULAR 5 1978 1982 47
17254 GALVEZ CASTILLO ANDRES DNI 03647541 150632 TITULAR 0 - - 0
17255 GALVEZ FLORES RICARDO ERNESTO DNI 22258198 150220 TITULAR 1 2007 2007 3
17256 GALVEZ GONZALES JOSE ALDO DNI 22290120 084233 TITULAR 6 1995 2006 74
17257 GALVEZ JUAREZ JAHCKSON DNI 45714248 151346 TITULAR 0 - - 0
17258 GALVEZ LAZARO GILBERTO DNI 01251629 000422 TITULAR 1 1969 1969 1
17259 GALVEZ MATOREL EDILBERTO DNI 02648914 005307 TITULAR 0 - - 0
17260 GALVEZ NAVARRO ALBERTO ALEXANDER DNI 42219015 093818 TITULAR 12 2003 2014 153
17261 GALVEZ NAVARRO BENJAMIN ENRIQUE DNI 80230200 093413 TITULAR 12 2001 2012 173
17262 GALVEZ PEREZ GREGORIO DNI 32863217 027981 TITULAR 1 1974 1974 30
17263 GALVEZ REYES JORGE RAUL DNI 03050459 026642 TITULAR 1 1971 1971 1
17264 GALVEZ SABALU CESAR ENRIQUE DNI 44155956 098403 TITULAR 7 2006 2013 80
17265 GALVEZ VARGAS ROGER ELISEO DNI 03824759 083315 TITULAR 20 1993 2012 575
17266 GALVEZ VILLANUEVA FRANK WILLINTON DNI 32973990 093237 TITULAR 6 2002 2007 90
17267 GALLANGOS SANCHEZ MOISES HONORIO DNI 15616828 087177 TITULAR 0 - - 0
17268 GALLARDO AVENDAÑO FRANCISCO ORLANDO DNI 25547998 034080 TITULAR 1 1981 1981 4
17269 GALLARDO CALLA WILLIAMS NAPOLEON DNI 25731397 090626 TITULAR 1 1999 1999 28
17270 GALLARDO CHINCHAYAN CARLOS DNI 10982342 000672 TITULAR 4 1969 1986 5
17271 GALLARDO DUEÑEZ NORBERTO GUILLERMO DNI 15702192 015854 TITULAR 8 1970 2004 66
17272 GALLARDO ESPINOZA ANDRES DENIS DNI 32835338 083097 TITULAR 11 1993 2003 127
17273 GALLARDO ESPINOZA ELMER AUGUSTO DNI 32959878 086784 TITULAR 15 1996 2010 262
17274 GALLARDO GALLARDO FRANCISCO VIVIANO DNI 08165911 096750 TITULAR 0 - - 0
17275 GALLARDO GARCIA ANDRES RENE DNI 08369952 010058 TITULAR 0 - - 0
17276 GALLARDO MALCA MODESTO DNI 02034429 009275 TITULAR 1 2004 2004 1
17277 GALLARDO MALQUI OSWALDO CARLOS DNI 01731204 080023 TITULAR 15 1971 1991 163
17278 GALLARDO MELZI HECTOR HAIRO DNI 32733467 093652 TITULAR 4 2002 2009 39
17279 GALLARDO MUÑOZ FRANCISCO LUIS DNI 19231191 025863 TITULAR 6 1970 1978 35
17280 GALLARDO MUÑOZ SEGUNDO ROSARIO DNI 05602497 038967 TITULAR 1 2001 2001 16
17281 GALLARDO NIQUEN ALFREDO DAVID DNI 08020903 085927 TITULAR 2 1995 1997 7
17282 GALLARDO NIQUEN JOSE ENRIQUE DNI 32121391 036922 TITULAR 5 1987 1993 25
17283 GALLARDO RAZON WALTER JUNIOR DNI 40427829 150470 TITULAR 0 - - 0
17284 GALLARDO SANCHEZ MARCO ANTONIO DNI 40607369 095942 TITULAR 5 2007 2013 51
17285 GALLARDO VALERIANO BENICIO DNI 17143500 002213 TITULAR 3 1969 1972 22
17286 GALLARDO VILLALOBOS CARLOS SANTOS DNI 00000000 004507 TITULAR 7 1969 1975 125
17287 GALLARDO VILLALOBOS CESAR FRANCISCO DNI 15596575 080794 TITULAR 0 - - 0
17288 GALLEGOS ABURTO WALTER TORIBIO DNI 00000000 026000 TITULAR 1 1971 1971 12
17289 GALLEGOS ALIAGA JORGE MANUEL DNI 08010186 080815 TITULAR 0 - - 0
17290 GALLEGOS ARIAS SEVERO JESUS DNI 00000000 013233 TITULAR 3 1969 1972 61
17291 GALLEGOS BENITES ROBERTO ZACARIAS DNI 25664316 029642 TITULAR 6 1976 1981 144
17292 GALLEGOS BERMEJO JORGE DANIEL DNI 29539128 084368 TITULAR 21 1994 2014 520
17293 GALLEGOS GALLEGOS JUAN DNI 00000000 021019 TITULAR 3 1969 1971 89
17294 GALLEGOS GUZMAN CESAR LEOPOLDO DNI 22314521 091685 TITULAR 11 1999 2009 197
17295 GALLEGOS JIMENEZ RODRIGO DNI 00000000 011310 TITULAR 4 1969 1974 77
17296 GALLEGOS JUAREZ JORGE ROLANDO DNI 03507986 029159 TITULAR 2 1969 1997 6
17297 GALLEGOS MONTERO ABEL ALEJANDRO DNI 25629380 020430 TITULAR 4 1969 1973 84
17298 GALLEGOS MORALES JORGE OMAR DNI 80159345 161547 TITULAR 2 2004 2009 3
17299 GALLEGOS PEREZ FERNANDO SENON DNI 09473506 038610 TITULAR 27 1988 2014 600
17300 GALLEGOS RAMIREZ ADOLFO DANIEL DNI 16011610 089932 TITULAR 14 1999 2013 231
17301 GALLEGOS REBAZA ELIAS FERNANDO DNI 01722674 001340 TITULAR 2 1970 1971 21
17302 GALLEGOS SALAS OSCAR DNI 05420826 018199 TITULAR 0 - - 0
17303 GALLEGOS SERVERA LUIS EMILIO DNI 00000000 027200 TITULAR 2 1972 1973 8
17304 GALLEGOS TALAVERA EDWIN RODIL DE LA CRU DNI 30827821 091876 TITULAR 2 2003 2004 52
17305 GALLEGOS VALDIVIA ALEJANDRO ALBERTO DNI 30845107 091819 TITULAR 14 2000 2013 280
17306 GALLEGOS VASQUEZ JOSE MANUEL DNI 05432362 022932 TITULAR 0 - - 0
17307 GALLEGOS ZAVALA JULIO IGNACIO DNI 06136462 018770 TITULAR 0 - - 0
17308 GALLEGOS ZEGARRA ELARD MANUEL DNI 04627360 094301 TITULAR 2 2003 2006 5
17309 GALLEGOS ZEGARRA JOSE MIGUEL DNI 04634003 038435 TITULAR 14 1990 2004 166
17310 GALLEGOS ZEGARRA MANUEL JESUS DNI 04635836 083958 TITULAR 0 - - 0
17311 GALLEGOS ZEVALLOS ANTONIO DNI 00000000 012131 TITULAR 0 - - 0
17312 GALLEGOS. RUIZ ARNULFO DNI 04692032 019776 TITULAR 5 1969 1974 68
17313 GALLENO AYO ALBERTO FRANCISCO DNI 22269274 037299 TITULAR 0 - - 0
17314 GALLO AREVALO PEDRO JACINTO DNI 00612191 034310 TITULAR 1 1985 1985 1
17315 GALLO BERONA ENRIQUE EMPERADOR DNI 00000000 015640 TITULAR 0 - - 0
17316 GALLO BERONA NELSON DNI 04160143 014914 TITULAR 0 - - 0
17317 GALLO CAMPOS JOSE DNI 00493378 017619 TITULAR 0 - - 0
17318 GALLO CASTILLO JORGE ALBERTO DNI 03828186 030740 TITULAR 2 1977 1979 20
17319 GALLO CASTRO JORGE LUIS DNI 32911791 096359 TITULAR 0 - - 0
17320 GALLO CASTRO WALTER AGUSTIN DNI 32939820 084171 TITULAR 18 1995 2014 311
17321 GALLO FERNANDEZ CESAR ARMANDO DNI 06446168 011137 TITULAR 1 1974 1974 1
17322 GALLO GONZALES WILFREDO DNI 42261902 094631 TITULAR 7 2003 2010 84
17323 GALLO LIZANA JOSE LUIS DNI 08311414 037206 TITULAR 1 1988 1988 13
17324 GALLO MAURICIO CARLOS ENRIQUE DNI 08636086 038400 TITULAR 2 1989 1990 13
17325 GALLO NIQUEN JOSE DE LA ROSA DNI 00000000 031124 TITULAR 1 1978 1978 8
17326 GALLO PAZ WILSON EDILBERTO DNI 00000000 009715 TITULAR 0 - - 0
17327 GALLO PENA ERNESTO DNI 25479017 023450 TITULAR 1 1970 1970 4
17328 GALLO PENA JOSE ROSENDO DNI 02608604 001098 TITULAR 3 1969 1971 23
17329 GALLO PEÑA NELSON DNI 04149259 004481 TITULAR 8 1969 1979 78
17330 GALLO QUISPE CESAR ENRIQUE DNI 00000000 085889 TITULAR 12 1995 2009 167
17331 GALLO RETO TEODORO DNI 01733964 026122 TITULAR 0 - - 0
17332 GALLO SAAVEDRA FRANKLIN MIGUEL DNI 00000000 007890 TITULAR 3 1970 2002 3
17333 GALLO SOTO BRUNO ARTURO DNI 40911375 096073 TITULAR 3 2003 2005 32
17334 GALLO VILLALTA HECTOR DNI 00646203 028711 TITULAR 0 - - 0
17335 GALLO ZEGARRA JOSE LUIS DNI 32885758 084686 TITULAR 13 1994 2007 170
17336 GALLOSA ALBURQUEQUE BALDOMIRO DNI 01732946 027201 TITULAR 1 1970 1970 3
17337 GALLOSA GARCIA MANUEL GREGORIO DNI 25422310 082092 TITULAR 1 1989 1989 4
17338 GALLOSO JAICO JUAN CESAR DNI 32840924 081869 TITULAR 23 1992 2014 703
17339 GAMARRA ALPACA YASMANI SMITH DNI 40948708 161009 TITULAR 1 2005 2005 1
17340 GAMARRA ALVAREZ AGUSTIN CRISTO DNI 32831509 024715 TITULAR 2 1969 1970 2
17341 GAMARRA ALVAREZ CARLOS ALBERTO DNI 32953269 024720 TITULAR 2 1969 1970 9
17342 GAMARRA ATTO HUGO C.EXTRANJ. 17882257 003837 TITULAR 1 1997 1997 1
17343 GAMARRA BENAVENTE ANTONIO DNI 09072936 007885 TITULAR 2 1977 1979 2
17344 GAMARRA BENITES JUAN NICANOR DNI 25488916 082147 TITULAR 1 2012 2012 3
17345 GAMARRA CABANILLAS NAVARRO ELIAS DNI 15643053 009729 TITULAR 1 1970 1970 1
17346 GAMARRA CAMANI JOSE LUIS DNI 03472005 028597 TITULAR 8 1976 1983 251
17347 GAMARRA CASTILLO LUIS OCTAVIO DNI 25588774 020034 TITULAR 13 1969 1997 90
17348 GAMARRA CASTRO LUIS ALBERTO DNI 18871347 033590 TITULAR 1 1977 1977 1
17349 GAMARRA CORTEZ CARLOS AURELIO DNI 17815808 080941 TITULAR 3 1970 1972 5
17350 GAMARRA CHAUCA ALBERTO DIONICIO DNI 04098497 030160 TITULAR 1 1976 1976 2
17351 GAMARRA CHAUCA ROBERTO AMADEO DNI 00000000 028051 TITULAR 3 1974 1977 10
17352 GAMARRA CHAVESTA MIGUEL ANGEL DNI 44998073 151302 TITULAR 0 - - 0
17353 GAMARRA CHAVESTA OMAR ESAU DNI 40540285 150512 TITULAR 6 2008 2013 144
17354 GAMARRA CHAVEZ LUIS DNI 00405317 022242 TITULAR 1 1974 1974 1
17355 GAMARRA DE LA CRUZ PEDRO DNI 32118378 005428 TITULAR 1 1969 1969 1
17356 GAMARRA DIANDERAS HERNAN CESAR DNI 08309153 022095 TITULAR 3 1969 1971 12
17357 GAMARRA EFFIO RUFINO DNI 16598725 081576 TITULAR 0 - - 0
17358 GAMARRA FERREYROS VICTOR ALBERTO DNI 32853993 039314 TITULAR 7 1991 1997 157
17359 GAMARRA FIGUEROA CESAR DNI 10341608 094158 TITULAR 4 2002 2005 39
17360 GAMARRA GAMARRA DIGNO ALEJANDRO DNI 15631083 035800 TITULAR 2 1979 1980 6
17361 GAMARRA GAMARRA ROBERT HERNAN DNI 15631119 036019 TITULAR 3 1996 2003 13
17362 GAMARRA GAONA ANGEL DNI 09138215 086233 TITULAR 0 - - 0
17363 GAMARRA GARCIA HERNAN FELIX DNI 08581962 015642 TITULAR 0 - - 0
17364 GAMARRA GONZALES HENRY CESAR DNI 03879403 088858 TITULAR 15 1997 2013 224
17365 GAMARRA GONZALES JESUS DNI 16598899 039718 TITULAR 0 - - 0
17366 GAMARRA HUAMANI JUAN MANUEL DNI 08581574 011544 TITULAR 0 - - 0
17367 GAMARRA HUARANGA JHONN CHRISTIAM DNI 41453665 091418 TITULAR 0 - - 0
17368 GAMARRA HUMBERT GEORGE LUIS DNI 00000000 000333 TITULAR 7 1969 1981 144
17369 GAMARRA HURTADO FABIAN DNI 02102168 032757 TITULAR 3 1980 1982 12
17370 GAMARRA IBARRA OSWALDO ALFREDO DNI 15612706 009800 TITULAR 0 - - 0
17371 GAMARRA LAYTEN CARLOS ANTONIO DNI 00479439 080192 TITULAR 21 1969 1993 215
17372 GAMARRA LAYTEN JOSE ALEJANDRO DNI 00000000 028268 TITULAR 0 - - 0
17373 GAMARRA LEYTON EMILIO DNI 16600356 039719 TITULAR 0 - - 0
17374 GAMARRA LOPEZ MARIO AGUSTIN DNI 10203151 096686 TITULAR 0 - - 0
17375 GAMARRA LLUEN CELESTINO DNI 16599464 081577 TITULAR 0 - - 0
17376 GAMARRA MARTINEZ JOSE ABELARDO DNI 32740249 029993 TITULAR 6 1977 1982 178
17377 GAMARRA MARTINEZ JOSE AGUSTIN DNI 06138312 033997 TITULAR 1 1981 1981 4
17378 GAMARRA MEDINA GILBERTO EUSEBIO DNI 32119802 006656 TITULAR 2 1969 1973 9
17379 GAMARRA MERCADO JORGE ANTONIO DNI 08052882 095112 TITULAR 4 2003 2006 35
17380 GAMARRA MEZA FERNANDO DNI 00000000 001917 TITULAR 1 1988 1988 1
17381 GAMARRA MICHEL MARTIN TORIBIO DNI 32852913 037781 TITULAR 3 1989 1991 33
17382 GAMARRA MINAYA FELIPE JUVENAL DNI 15757845 081859 TITULAR 20 1992 2013 306
17383 GAMARRA MORANTE EDGAR ALBERTO DNI 32120281 082044 TITULAR 18 1992 2009 264
17384 GAMARRA MORANTE HELMER PEDRO DNI 32122505 085674 TITULAR 12 1995 2006 202
17385 GAMARRA NACARINO JULIO CESAR DNI 25441601 032457 TITULAR 5 1979 1984 57
17386 GAMARRA NACARINO PERCY ANTONIO DNI 03461830 031114 TITULAR 2 1978 1979 6
17387 GAMARRA NUÑEZ JUAN DNI 08716905 019238 TITULAR 1 1969 1969 8
17388 GAMARRA OBREGON GUSTAVO DNI 00000000 000387 TITULAR 4 1969 1989 64
17389 GAMARRA OLIVERA JUAN DNI 32115709 036473 TITULAR 0 - - 0
17390 GAMARRA OLIVERA VICTOR ELADIO DNI 32116115 024262 TITULAR 13 1969 1998 156
17391 GAMARRA OSCO FRANKLIN DNI 00000000 031309 TITULAR 1 1978 1978 32
17392 GAMARRA OSCO NORFOLK DNI 00250383 030418 TITULAR 2 1977 1978 68
17393 GAMARRA PACIFICO LUIS ALFONSO DNI 32120666 035171 TITULAR 30 1984 2013 599
17394 GAMARRA PIZARRO RAFAEL ARCARIO DNI 25465768 159679 TITULAR 1 2012 2012 3
17395 GAMARRA QUIJANDRIA RODOLFO BERNARDO DNI 25628058 037360 TITULAR 4 1988 1993 15
17396 GAMARRA RAMIREZ MANUEL DNI 32926399 088146 TITULAR 5 1998 2006 22
17397 GAMARRA REYES FELIX ALBERTO DNI 32785966 005956 TITULAR 7 1969 1997 87
17398 GAMARRA ROBLES PEDRO JOSE DNI 32811612 037319 TITULAR 0 - - 0
17399 GAMARRA RODRIGUEZ HUBER MEDILBERTO DNI 15726104 098710 TITULAR 4 2009 2014 20
17400 GAMARRA ROJAS LUCIO DNI 07081324 006339 TITULAR 1 1970 1970 15
17401 GAMARRA ROJAS PEDRO DNI 04180798 005947 TITULAR 4 1974 1978 41
17402 GAMARRA SALAZAR WILSON FELIX DNI 41908936 099129 TITULAR 10 2005 2014 199
17403 GAMARRA SANCHEZ FRANCISCO DNI 01569999 080470 TITULAR 7 1969 1982 55
17404 GAMARRA SANTA CRUZ ABSALON GUILLERMO DNI 00000000 024533 TITULAR 3 1969 1972 20
17405 GAMARRA SECLEN GUSTAVO ADOLFO DNI 40656019 093263 TITULAR 1 2011 2011 1
17406 GAMARRA SOTOMAYOR OSCAR TEODORO DNI 17902202 027372 TITULAR 9 1972 1998 40
17407 GAMARRA TARAZONA HUGO NENE DNI 15640884 087925 TITULAR 11 2004 2014 190
17408 GAMARRA TARAZONA MODESTO DNI 01716359 011714 TITULAR 4 1969 1972 72
17409 GAMARRA VARGAS MARCO ANTONIO DNI 32782968 082725 TITULAR 2 1993 1995 14
17410 GAMARRA VILLAR TITO ARMANDO DNI 15965796 010718 TITULAR 11 1970 1993 144
17411 GAMARRA ZARATE MIGUEL ANGEL DNI 25617666 012282 TITULAR 6 1969 1979 66
17412 GAMBETTA RIVAS LUIS PERCY DNI 25544552 012457 TITULAR 5 1969 1989 43
17413 GAMBETTA VALLEJO FERNANDO BRUNO DNI 20088904 093814 TITULAR 0 - - 0
17414 GAMBINI COTRINA DANIEL ALBERTO DNI 32888753 093792 TITULAR 3 2003 2008 29
17415 GAMBINI MENDOZA ANDRES JAIME DNI 40857926 090950 TITULAR 16 1999 2014 309
17416 GAMBINI PADILLA JORGE LUIS DNI 80251762 099347 TITULAR 8 2006 2013 130
17417 GAMBINI RODRIGUEZ ABELARDO VICENTE DNI 15675777 098205 TITULAR 2 1986 2006 3
17418 GAMBINI RODRIGUEZ EDGARDO HENRRY DNI 32945116 099776 TITULAR 0 - - 0
17419 GAMBINI RODRIGUEZ FREDY WENCESLAO DNI 32911261 099775 TITULAR 0 - - 0
17420 GAMBINI ROJAS LORENZO DNI 21144848 007684 TITULAR 4 1970 1978 86
17421 GAMBINI SANCHEZ FREDY CARLOS DNI 32958376 094319 TITULAR 0 - - 0
17422 GAMBOA APONTE JUAN RAFAEL DNI 09282165 081820 TITULAR 0 - - 0
17423 GAMBOA APONTE SANTOS MARIANO DNI 00012660 029009 TITULAR 8 1975 1982 196
17424 GAMBOA BACILIO LUIS FRANKLIN DNI 32805824 035548 TITULAR 4 1984 1996 5
17425 GAMBOA BARRIENTOS RUBEN DNI 32867114 088123 TITULAR 10 1995 2005 66
17426 GAMBOA BENITES CHRISTIAM VALENTIN DNI 40110369 088876 TITULAR 12 1997 2008 216
17427 GAMBOA BENITES JORGE LUIS DNI 00000000 085604 TITULAR 17 1994 2010 284
17428 GAMBOA CALDERON RAFAEL DNI 00442082 031899 TITULAR 3 1979 1982 33
17429 GAMBOA CHANAVA SILVERIO DNI 00000000 081157 TITULAR 5 1969 1985 91
17430 GAMBOA CHUNGA BERNABE DNI 32823600 024372 TITULAR 3 1969 1972 64
17431 GAMBOA CHUNGA VALENTIN DNI 00000000 025393 TITULAR 3 1969 1974 8
17432 GAMBOA FLORES JORGE WILFREDO DNI 33260142 098736 TITULAR 2 2005 2006 18
17433 GAMBOA GARAY SABINO DNI 00000000 014784 TITULAR 0 - - 0
17434 GAMBOA GENOVES VICTOR JAVIER DNI 08997093 035812 TITULAR 27 1986 2013 435
17435 GAMBOA GONZALES EDY ALEXIS DNI 32739867 090650 TITULAR 10 1999 2008 132
17436 GAMBOA GUTIERREZ DANNY RUBEN DNI 32989589 089944 TITULAR 5 1998 2002 73
17437 GAMBOA HERRERA RAUL DNI 06460126 020196 TITULAR 0 - - 0
17438 GAMBOA HONOSTROZA ROGER ROY DNI 44197767 161548 TITULAR 1 2008 2008 2
17439 GAMBOA LUQUE AUGUSTO GUADALUPE DNI 25123959 009338 TITULAR 0 - - 0
17440 GAMBOA MATOS JOSE ANTONIO DNI 25529574 029980 TITULAR 19 1978 2003 237
17441 GAMBOA MATOS VICENTE DNI 25611254 018275 TITULAR 12 1970 2000 140
17442 GAMBOA PARDO JHONNY ROBERT DNI 03884085 091412 TITULAR 2 2000 2001 7
17443 GAMBOA PERALTA DARIO JESUS DNI 32776553 032051 TITULAR 11 1979 1997 211
17444 GAMBOA PEREZ WILLIAM RICHARD DNI 80179540 150930 TITULAR 0 - - 0
17445 GAMBOA REYES CESAR ARTURO DNI 32125114 087491 TITULAR 20 1994 2013 214
17446 GAMBOA ROMERO ENRIQUE DNI 32856326 020643 TITULAR 4 1970 1994 21
17447 GAMBOA SALAZAR ANDRES VICENTE DNI 25408509 084394 TITULAR 21 1994 2014 549
17448 GAMBOA SANDOVAL JOSE DNI 00000000 005435 TITULAR 2 1969 1970 59
17449 GAMBOA SEGOVIA JORGE DNI 04705205 029337 TITULAR 0 - - 0
17450 GAMBOA TALLEDO ABRAHAN L DNI 00000000 017977 TITULAR 3 1969 1972 30
17451 GAMBOA TEATINO WALTER HERNAN DNI 32938589 097423 TITULAR 2 2007 2011 6
17452 GAMBOA URRIBURU ZENOBIO DNI 00000000 080534 TITULAR 0 - - 0
17453 GAMBOA VALENCIA CRISTIAN ARMANDO DNI 00000000 028065 TITULAR 4 1973 1977 27
17454 GAMBOA VASQUEZ MELANIO ABERCIO DNI 18872511 036180 TITULAR 27 1987 2013 410
17455 GAMBOA VASQUEZ SERGIO ALER DNI 40352334 161549 TITULAR 1 2004 2004 1
17456 GAMBOA VERA ALIPIO DNI 00000000 000251 TITULAR 3 1969 1975 73
17457 GAMBOA VERA JUAN ALBERTO DNI 01738907 028518 TITULAR 3 1977 1997 5
17458 GAMBOA VERAU SERGIO DNI 00000000 004181 TITULAR 6 1969 1998 49
17459 GAMBOA VILLA JUAN NOLBERTO DNI 22287894 083332 TITULAR 2 1997 2002 2
17460 GAMBOA VILLA JULIO ALFONSO DNI 22287240 082170 TITULAR 1 1993 1993 8
17461 GAMBOA VILLA MARTIN GERARDO DNI 21812951 081718 TITULAR 4 1992 2004 12
17462 GAMERO CUNNINGHAM JORGE AUGUSTO DNI 06461936 151258 TITULAR 2 2011 2012 10
17463 GAMERO ESPINOZA EDUARDO DNI 00000000 009742 TITULAR 3 1969 1971 35
17464 GAMERO ESPINOZA JUAN ANTONIO DNI 32987806 039501 TITULAR 22 1991 2013 496
17465 GAMERO GUTIERREZ RAUL DNI 00000000 005521 TITULAR 4 1969 1972 6
17466 GAMERO LOZA ALEJANDRO DNI 32793891 004287 TITULAR 1 1969 1969 1
17467 GAMERO OSORIO ALFONSO DNI 08454126 020163 TITULAR 2 1969 1970 29
17468 GAMERO RIVAS LORENZO CARLOS DNI 22291724 090014 TITULAR 2 1998 1999 15
17469 GAMEZ LUNA LIZARDO DNI 43921222 161010 TITULAR 1 2006 2006 4
17470 GAMEZ MARTELL EDUARDO DNI 32967333 086556 TITULAR 20 1995 2014 475
17471 GAMIO CARDAS EDUARDO DNI 02041589 008224 TITULAR 8 1970 1981 106
17472 GAMIO PONCE CARLOS DNI 04169663 029696 TITULAR 1 1985 1985 1
17473 GAMIO VARGAS FERNANDO DNI 15727703 098433 TITULAR 0 - - 0
17474 GAMION SANDOVAL ANDRES DNI 19900901 003653 TITULAR 1 1980 1980 1
17475 GAMO MORENO FRANCISCO DNI 00000000 019541 TITULAR 1 1970 1970 9
17476 GAMONAL FLORES ANGELO DNI 09626543 094627 TITULAR 3 2004 2008 19
17477 GAMONAL LLATAS GILBER DNI 32766695 161550 TITULAR 1 2004 2004 3
17478 GAMONAL LLATAS HUGO FRANTI DNI 32964559 092215 TITULAR 1 2001 2001 1
17479 GAMONAL MOSQUERA JOSE MANUEL DNI 00000000 016773 TITULAR 3 1970 1972 47
17480 GAMONAL PAJUELO MIGUEL ARTURO DNI 32928650 081931 TITULAR 6 1992 1998 51
17481 GAMONAL SILVA VICTOR JESUS DNI 06840045 091782 TITULAR 14 2000 2013 285
17482 GAMONAL ZAMALLOA ISIDRO ANTONIO DNI 07468643 161786 TITULAR 2 2007 2008 6
17483 GANOZA ALCANTARA EDMUNDO DNI 00000000 080125 TITULAR 5 1970 1977 51
17484 GANOZA BRAVO GILBERT RODOLFO DNI 05441145 032617 TITULAR 4 1980 1983 128
17485 GANOZA BRISSOLESI CELSO GUILLERMO DNI 03059884 080758 TITULAR 7 1970 1980 91
17486 GANOZA BUENDIA CRISTOBAL MARIANO DNI 01714699 080985 TITULAR 3 1969 1972 3
17487 GANOZA CARRILLO VICTOR MANUEL DNI 25495820 080532 TITULAR 1 1970 1970 20
17488 GANOZA DEZA EDUARDO AUGUSTO DNI 03699081 161626 TITULAR 1 2004 2004 2
17489 GANOZA GANOZA NUMAN POMPILIO DNI 00000000 030895 TITULAR 1 1987 1987 1
17490 GANOZA GANOZA NUMAN POMPILIO DNI 00000000 030985 TITULAR 0 - - 0
17491 GANOZA GARCIA JOSE CARLOS DNI 32970383 099785 TITULAR 0 - - 0
17492 GANOZA MIGGONE JUAN JAIME DNI 00000000 008142 TITULAR 1 1989 1989 1
17493 GANOZA MORALES ELEODORO ROSARIO DNI 32830248 085833 TITULAR 20 1995 2014 344
17494 GANOZA NUÑEZ SAMUEL GUILLERMO DNI 00758218 028530 TITULAR 2 1970 1976 27
17495 GANOZA RAMIREZ CELSO DNI 00000000 016924 TITULAR 2 1969 1970 14
17496 GANOZA ROCA TOMAS MIGUEL DNI 25558960 033042 TITULAR 1 1980 1980 7
17497 GANOZA SILVESTRE PEDRO ANGEL DNI 07675191 033188 TITULAR 2 1980 1981 14
17498 GANOZA SILVESTRE SAMUEL DNI 32822542 036773 TITULAR 13 1986 2002 170
17499 GANOZA SILVESTRE VICTOR CARLOS DNI 07675177 033189 TITULAR 1 1980 1980 14
17500 GAONA ALEJANDRO MICHEL OMAR DNI 15744640 089649 TITULAR 16 1999 2014 310
17501 GAONA MONTENEGRO EDGAR HUGO DNI 09549211 095109 TITULAR 0 - - 0
17502 GAONA OLIVOS TEODORO DNI 02686429 015845 TITULAR 0 - - 0
17503 GAONA PALACIOS ADOLFO DNI 22083510 010792 TITULAR 0 - - 0
17504 GAONA QUIROZ AGAPITO DNI 15710058 029895 TITULAR 17 1993 2013 279
17505 GAONA SANCHEZ JOSE ALFREDO DNI 25424033 033625 TITULAR 2 1981 1983 48
17506 GARABITO ZARATE LUIS GABRIEL DNI 00320022 039662 TITULAR 6 1991 1997 29
17507 GARAGORRI LARA JAIME DNI 41379194 093961 TITULAR 12 2002 2013 123
17508 GARAGORRI LARA JUAN JOSE DNI 40169856 090698 TITULAR 1 1999 1999 3
17509 GARASSINO LA TORRE BRUNO DNI 00000000 025503 TITULAR 4 1969 1984 61
17510 GARATE GARCIA CECILIO JESUS DNI 80601275 096092 TITULAR 9 1999 2014 77
17511 GARAVITO VELIZ MANUEL DNI 06377742 017207 TITULAR 0 - - 0
17512 GARAY ALARCON MANUEL EDUARDO DNI 40307884 150736 TITULAR 0 - - 0
17513 GARAY ALMEYDA JUAN FRANCISCO DNI 29389714 018796 TITULAR 2 1977 1986 9
17514 GARAY BACA JUAN DNI 01695576 024499 TITULAR 0 - - 0
17515 GARAY CANELO ALFREDO DNI 22084666 006931 TITULAR 0 - - 0
17516 GARAY CASTRO LUIS ALEXANDER DNI 41141731 096013 TITULAR 10 2004 2013 146
17517 GARAY CUEVA JOSE ALEX DNI 10303859 087869 TITULAR 1 1997 1997 1
17518 GARAY CHANGA JORGE CIPRIANO DNI 15638109 031076 TITULAR 6 1977 1986 64
17519 GARAY DURAND SANTOS ANDRES DNI 00000000 013377 TITULAR 0 - - 0
17520 GARAY ESPINO CARLOS ABELARDO DNI 25443249 095714 TITULAR 7 2004 2011 98
17521 GARAY GARAY JUAN DNI 00000000 006991 TITULAR 3 1969 1972 16
17522 GARAY GARCIA LUIS ANTONIO DNI 06222240 088996 TITULAR 3 1997 1999 54
17523 GARAY GARCIA RAFAEL DAVID DNI 32933656 161373 TITULAR 3 2007 2009 28
17524 GARAY GONZALES MARIANO DNI 22263404 013355 TITULAR 0 - - 0
17525 GARAY HONORIO ORLANDO MAXIMO DNI 32934575 032176 TITULAR 4 1979 1987 26
17526 GARAY MACHUCA SEGUNDO DNI 46517530 003945 TITULAR 1 1981 1981 1
17527 GARAY MARQUEZ CARLOS ALBERTO DNI 21854272 086918 TITULAR 18 1996 2014 213
17528 GARAY MEDINA ARTURO DNI 25534942 014744 TITULAR 0 - - 0
17529 GARAY MEJIA FORTUNATO DNI 02068481 014473 TITULAR 2 1969 1972 23
17530 GARAY OBESO JHON WILLIAM DNI 41704394 093222 TITULAR 13 2001 2013 192
17531 GARAY OCROSPOMA VICTOR DNI 00000000 006685 TITULAR 4 1969 1973 63
17532 GARAY ORTEGA JUAN DNI 00000000 009357 TITULAR 2 1969 1977 5
17533 GARAY PAZ LUIS DNI 06271740 036191 TITULAR 1 1987 1987 17
17534 GARAY PEÑA JAIME LUIS DNI 41985780 097775 TITULAR 1 2004 2004 3
17535 GARAY PEÑA NESTOR MANUEL DNI 02858017 089967 TITULAR 16 1997 2012 419
17536 GARAY PLASENCIA DAVID JESUS DNI 80311844 161654 TITULAR 1 2008 2008 2
17537 GARAY ROSALES EDUARDO DNI 20987266 006777 TITULAR 2 1970 1972 17
17538 GARAY RUIZ FRANCISCO DNI 11147145 027239 TITULAR 2 1972 1994 40
17539 GARAY VASQUEZ JULIO CESAR DNI 15710084 087431 TITULAR 18 1996 2013 358
17540 GARAY VASQUEZ ORLANDO ENRIQUE DNI 15710666 088008 TITULAR 19 1981 2013 313
17541 GARAY VILLA PEDRO ALEXANDER DNI 32973522 087800 TITULAR 9 1994 2013 63
17542 GARAYAR MELENDEZ CARLOS ENRIQUE DNI 07915302 070023 TITULAR 5 1996 2000 80
17543 GARCES CASTAÑEDA HUGO DNI 16650248 159650 TITULAR 4 2008 2011 29
17544 GARCES CHAPILLIQUEN JUAN DNI 03467549 083952 TITULAR 17 1988 2010 447
17545 GARCES HERRERA ADOLFO DNI 03464812 028438 TITULAR 22 1974 2008 254
17546 GARCES JAUREGUI JOSE CARLOS DNI 04224755 033330 TITULAR 2 1980 1981 8
17547 GARCES MERINO RAUL DNI 16497541 082246 TITULAR 9 1992 2000 185
17548 GARCES ORTIZ RENZO DNI 32139132 150920 TITULAR 1 2004 2004 6
17549 GARCES SANDOVAL GUSTAVO DNI 01707583 002101 TITULAR 9 1969 1983 69
17550 GARCES VILELA PEDRO DNI 01719982 028760 TITULAR 16 1965 1987 110
17551 GARCIA ABELLA JOSE MARIA DNI 00000000 020376 TITULAR 0 - - 0
17552 GARCIA ABRILES OSCAR BELISARIO DNI 00000000 015888 TITULAR 1 1970 1970 6
17553 GARCIA ACOSTA JOSE AMADOR DNI 25589462 014315 TITULAR 24 1969 1995 283
17554 GARCIA ACHA ARMANDO DNI 00000000 027697 TITULAR 8 1973 1982 188
17555 GARCIA ACHA CESAR ELI DNI 16430091 033121 TITULAR 2 1980 1981 40
17556 GARCIA AGAMA ROMULO DNI 02089288 021862 TITULAR 3 1970 2001 6
17557 GARCIA AGUILAR JORGE LUIS DNI 08902524 037123 TITULAR 1 1990 1990 1
17558 GARCIA AGUILAR JOSE LUIS DNI 42615374 096542 TITULAR 4 1989 2007 15
17559 GARCIA AGUILAR JUAN FERNANDO DNI 30856869 093678 TITULAR 0 - - 0
17560 GARCIA AGUILAR PEDRO LUIS DNI 08902560 029878 TITULAR 16 1976 1997 227
17561 GARCIA AGUILAR WALTER ORLANDO DNI 02709712 038158 TITULAR 2 1989 1990 21
17562 GARCIA ALMEYDA CESAR MARTIN DNI 41178637 092337 TITULAR 0 - - 0
17563 GARCIA ALVARADO CARLOS TOMAS DNI 25435010 083109 TITULAR 9 1993 2004 113
17564 GARCIA ALVARADO PABLO CESAR DNI 25768796 096956 TITULAR 3 2005 2007 12
17565 GARCIA ALVAREZ JORGE ARMANDO DNI 03876309 092572 TITULAR 5 2002 2007 46
17566 GARCIA ALVAREZ JOSE LUIS DNI 00000000 007626 TITULAR 2 1980 2000 3
17567 GARCIA ALVAREZ RICARDO HUMBERTO DNI 25408426 036733 TITULAR 3 1988 1990 49
17568 GARCIA ALVAREZ VICTOR SIMON DNI 00000000 035747 TITULAR 0 - - 0
17569 GARCIA ALVINES DAVID EDUARDO DNI 03272801 025259 TITULAR 3 1970 1975 97
17570 GARCIA AMAYA CLAUDIO DNI 02680025 032353 TITULAR 26 1979 2009 746
17571 GARCIA AMAYA JORGE DNI 02776449 090735 TITULAR 9 1998 2009 139
17572 GARCIA ANCO SABINO DNI 00000000 020121 TITULAR 4 1969 1973 69
17573 GARCIA ANDIA ADEMIR WILLIAM DNI 21874441 095111 TITULAR 12 2003 2014 146
17574 GARCIA ANDRADE RAFAEL C.EXTRANJ. 00045563 014910 TITULAR 1 1979 1979 1
17575 GARCIA ANGELES CESAR AUGUSTO DNI 32961904 161552 TITULAR 1 2004 2004 5
17576 GARCIA ANGELES MARCOS ANTONIO DNI 32740390 091603 TITULAR 6 2000 2005 107
17577 GARCIA ANHUAMAN AURELIO NILO DNI 18012307 031077 TITULAR 8 1976 1994 55
17578 GARCIA AQUIJE IVAN TOMAS DNI 22244066 097219 TITULAR 0 - - 0
17579 GARCIA ARBULU OSCAR SHANE DNI 00000000 028455 TITULAR 2 1974 1992 5
17580 GARCIA ARCA FRANCISCO LEONARDO DNI 00228101 028811 TITULAR 24 1976 2001 746
17581 GARCIA ARCE PERCY EDUARDO DNI 40919165 161011 TITULAR 3 2006 2008 14
17582 GARCIA AREVALO VICTOR HUGO DNI 15717451 084701 TITULAR 0 - - 0
17583 GARCIA ARGUELLES MAXIMO DNI 00000000 019323 TITULAR 0 - - 0
17584 GARCIA ARIAS VICTORIANO DNI 32838556 033546 TITULAR 6 1980 2006 31
17585 GARCIA ASENCIOS MARCELINO DNI 32927188 097169 TITULAR 4 2004 2007 35
17586 GARCIA ASIN HECTOR DNI 25603051 014188 TITULAR 10 1969 1987 135
17587 GARCIA ASIN MANUEL ALBERTO DNI 06283641 027368 TITULAR 2 1972 1989 9
17588 GARCIA ASPIROS CLEMENTE DNI 15619605 007082 TITULAR 0 - - 0
17589 GARCIA BARRANZUELA ROBERT DNI 03493591 082901 TITULAR 22 1993 2014 535
17590 GARCIA BARREDA MARIO DNI 10290097 023304 TITULAR 3 1970 1973 26
17591 GARCIA BEJARANO ANTONIO APOLONIO DNI 01703915 003020 TITULAR 0 - - 0
17592 GARCIA BENITES ALBERTO DNI 16015068 014924 TITULAR 0 - - 0
17593 GARCIA BENITES LUIS ALBERTO DNI 08864306 095797 TITULAR 0 - - 0
17594 GARCIA BERNABE ENRIQUE DNI 00000000 001199 TITULAR 2 1970 1984 4
17595 GARCIA BERROCAL FRANCISCO MIGUEL DNI 22299766 088958 TITULAR 2 1997 1998 20
17596 GARCIA BOBADILLA HUMBERTO HORACIO DNI 32992297 094906 TITULAR 0 - - 0
17597 GARCIA BOBADILLA VICTOR GONZALO DNI 18889559 094313 TITULAR 1 2003 2003 6
17598 GARCIA BOGA RAFAEL DNI 15363956 018875 TITULAR 1 1989 1989 1
17599 GARCIA BOHORQUEZ LUIS MIGUEL DNI 25617697 033667 TITULAR 1 1981 1981 20
17600 GARCIA BOLAÑOS LUCAS EVANGELISTA DNI 40724537 159793 TITULAR 2 2005 2009 27
17601 GARCIA CALABIA ANGEL C.EXTRANJ. 00075746 018836 TITULAR 1 1969 1969 9
17602 GARCIA CALDERON MICHEL WILFREDO DNI 45694533 151007 TITULAR 0 - - 0
17603 GARCIA CAMACHO JUAN MARCOS DNI 41343357 097186 TITULAR 2 2006 2008 5
17604 GARCIA CANEVELLO GUILLERMO ALEJANDRO DNI 25653448 026378 TITULAR 4 1970 1989 14
17605 GARCIA CANO ANGELITO DNI 33562541 011120 TITULAR 0 - - 0
17606 GARCIA CAPA GONZALO C.EXTRANJ. 00075997 020288 TITULAR 1 1969 1969 5
17607 GARCIA CARBAJAL LUIS OMAR DNI 21860791 090157 TITULAR 16 1999 2014 335
17608 GARCIA CARBAJAL NESTOR ABEL DNI 00000000 023378 TITULAR 0 - - 0
17609 GARCIA CARDENA JOSE AUGUSTO DNI 40951862 093326 TITULAR 2 2001 2006 14
17610 GARCIA CARDENAS ADMET DNI 06309300 032779 TITULAR 3 1980 1982 85
17611 GARCIA CARHUACHINCHAY EBERTH DNI 45507817 150477 TITULAR 0 - - 0
17612 GARCIA CARHUAJULCA ENMER ANTONIO DNI 32923994 038028 TITULAR 2 1989 2008 2
17613 GARCIA CARLOS CRISTIAN GUSTAVO DNI 40094002 094919 TITULAR 2 2003 2005 8
17614 GARCIA CARPIO LUIS ALBERTO DNI 15634284 021866 TITULAR 14 1969 2009 112
17615 GARCIA CARRASCO JOSE LAUREANO DNI 03494486 038714 TITULAR 3 1991 1993 21
17616 GARCIA CARRENO GERTUDRES DNI 03888166 004738 TITULAR 1 1969 1969 1
17617 GARCIA CARRILLO JOSE URBANO DNI 00000000 017371 TITULAR 3 1969 1975 55
17618 GARCIA CASTILLO ALBERTO DNI 00000000 011492 TITULAR 1 1995 1995 1
17619 GARCIA CASTILLO DEMOSTENES DNI 01733984 020535 TITULAR 1 1969 1969 2
17620 GARCIA CASTILLO ELADIO DNI 03463858 035222 TITULAR 8 1985 1992 232
17621 GARCIA CASTILLO GONZALO DNI 02027015 010766 TITULAR 4 1969 1992 6
17622 GARCIA CASTILLO JOSE LUIS DNI 22304934 083685 TITULAR 17 1993 2009 356
17623 GARCIA CASTILLO MANUEL INOCENTE DNI 15601978 091612 TITULAR 5 2000 2006 48
17624 GARCIA CASTILLO PEDRO DNI 00000000 028507 TITULAR 4 1975 1992 16
17625 GARCIA CASTILLO RAUL DNI 32764351 024142 TITULAR 1 1988 1988 1
17626 GARCIA CASTRO CARLOS DNI 04240603 027632 TITULAR 4 1974 1981 24
17627 GARCIA CASTRO JOSE DNI 00000000 002962 TITULAR 12 1969 1999 84
17628 GARCIA CENTURION ESTUARDO ALFONSO DNI 01372832 030782 TITULAR 2 1977 1983 12
17629 GARCIA CENTURION MODESTO RANCES DNI 18871893 038691 TITULAR 0 - - 0
17630 GARCIA CEÑUDO FERNANDO ALBERTO DNI 25656787 037146 TITULAR 4 1988 1991 75
17631 GARCIA CLAVO NEPTALI DNI 80505085 098279 TITULAR 2 2005 2006 3
17632 GARCIA COLLAVE RAMIRO DNI 32888842 035207 TITULAR 16 1985 2000 306
17633 GARCIA CORALES NELBER JHOSEP DNI 44346213 160098 TITULAR 3 2009 2012 18
17634 GARCIA CORCUERA NELSON GILBERTO DNI 01306665 024518 TITULAR 0 - - 0
17635 GARCIA CORDOVA GUSTAVO DNI 03674064 150537 TITULAR 10 2004 2014 100
17636 GARCIA CORDOVA JHOEL DNI 43686815 161013 TITULAR 2 2005 2006 10
17637 GARCIA CORDOVA RICARDO FERNANDO DNI 41129179 161014 TITULAR 1 2005 2005 1
17638 GARCIA CORDOVA SAMUEL ANDRES DNI 03119619 161015 TITULAR 2 2005 2006 20
17639 GARCIA CORREA GREGORIO DNI 02081648 001769 TITULAR 0 - - 0
17640 GARCIA CORTEZ JULIO ALBERTO DNI 21559665 161553 TITULAR 1 2004 2004 8
17641 GARCIA COSTILLA VICTOR MANUEL DNI 09015282 161554 TITULAR 1 2005 2005 8
17642 GARCIA CRIOLLO JORGE IGNACIO DNI 17913737 035776 TITULAR 8 1986 2002 123
17643 GARCIA CRIOLLO WILLIAM OSCAR DNI 18090047 082121 TITULAR 19 1992 2010 404
17644 GARCIA CRISOSTOMO MANUEL DNI 04578876 027785 TITULAR 0 - - 0
17645 GARCIA CRUZ GUILLERMO DNI 02045423 009466 TITULAR 0 - - 0
17646 GARCIA CRUZ JULIO FREDDY DNI 43192743 098948 TITULAR 1 2007 2007 2
17647 GARCIA CRUZ RUBI ESTEHUAR DNI 40208805 151086 TITULAR 5 2010 2014 73
17648 GARCIA CUADROS EDUARDO DNI 04181805 027956 TITULAR 0 - - 0
17649 GARCIA CURAY CESAR SEGUNDO DNI 00000000 026719 TITULAR 1 1972 1972 18
17650 GARCIA CUROTTO CESAR ALBERTO DNI 41724965 092775 TITULAR 8 2002 2009 176
17651 GARCIA CUTIPA ANGEL HERNAN DNI 04649518 091606 TITULAR 11 2001 2012 138
17652 GARCIA CUTIPA ENRIQUE FREDDY DNI 04749486 096692 TITULAR 1 2004 2004 1
17653 GARCIA CUTIPA PAUL ENRIQUE DNI 04646462 083733 TITULAR 9 1993 2007 53
17654 GARCIA CHAPILLIQUEN HALEMBER ROLANDO DNI 00445997 034466 TITULAR 4 1982 1990 32
17655 GARCIA CHAVEZ ALFREDO DNI 03490890 035701 TITULAR 29 1986 2014 810
17656 GARCIA CHAVEZ JOSE ANDRES DNI 06655435 037243 TITULAR 2 1988 1995 14
17657 GARCIA CHAVEZ JUAN JOSE DNI 42949592 161012 TITULAR 2 2005 2006 4
17658 GARCIA CHAVEZ OSCAR DNI 25790406 084904 TITULAR 9 1994 2004 140
17659 GARCIA CHAVEZ VICTOR DNI 02618960 034659 TITULAR 1 1979 1979 1
17660 GARCIA CHINCHAYAN LEONCIO ANTONIO DNI 00000000 080851 TITULAR 4 1969 1972 25
17661 GARCIA CHUMACERO DANIEL DNI 03499433 096619 TITULAR 11 2004 2014 217
17662 GARCIA CHUMACERO GLICERIO DNI 03470730 034941 TITULAR 33 1981 2014 913
17663 GARCIA CHUMACERO JOSE ANTONIO DNI 03467596 093863 TITULAR 4 2002 2005 43
17664 GARCIA CHUMACERO JULIO CESAR DNI 03491480 097277 TITULAR 3 2005 2007 24
17665 GARCIA CHUNGA TEOFILO OMAR DNI 40296969 159781 TITULAR 1 2013 2013 1
17666 GARCIA DAVILA JUAN EDUARDO DNI 40327784 096456 TITULAR 10 2004 2013 122
17667 GARCIA DE LA CRUZ GUSTAVO DNI 43388658 098159 TITULAR 0 - - 0
17668 GARCIA DE LA CRUZ LUIS GERARDO DNI 22259887 084071 TITULAR 21 1994 2014 398
17669 GARCIA DE LA CRUZ MARTIN ESTEBAN DNI 22283905 095757 TITULAR 1 2004 2004 4
17670 GARCIA DEL RIO EMILIANO DNI 33336831 009323 TITULAR 0 - - 0
17671 GARCIA DEL ROSARIO GILBERTO DNI 04151600 015710 TITULAR 0 - - 0
17672 GARCIA DEL ROSARIO LUIS ADAN DNI 08735019 013239 TITULAR 1 1970 1970 21
17673 GARCIA DELGADO ARNALDO DNI 00000000 006087 TITULAR 4 1969 1986 21
17674 GARCIA DELGADO JUAN DNI 01737538 029851 TITULAR 2 1976 2009 2
17675 GARCIA DELGADO JUSTO DNI 18016617 023618 TITULAR 4 1970 1973 48
17676 GARCIA DELGADO VICTOR DNI 01255716 030257 TITULAR 3 1976 1980 17
17677 GARCIA DIAZ CARLOS VICTOR DNI 15736357 034181 TITULAR 4 1981 1992 54
17678 GARCIA DIAZ CRISANTO DNI 06835478 033391 TITULAR 3 1980 2006 10
17679 GARCIA DIAZ FELIX ALBERTO DNI 22286835 034330 TITULAR 27 1980 2014 751
17680 GARCIA DIAZ FELIX ANTONIO DNI 22286458 032642 TITULAR 2 1981 1984 13
17681 GARCIA DIAZ GUALBERTO ANTONIO DNI 15674763 007785 TITULAR 2 1980 1986 11
17682 GARCIA DIAZ JOSE ESTEBAN DNI 22285139 029272 TITULAR 6 1976 1990 143
17683 GARCIA DIAZ JULIO RUBEN DNI 00000000 027602 TITULAR 0 - - 0
17684 GARCIA DIAZ LUIS IGNACIO DNI 06391583 033849 TITULAR 1 1976 1976 4
17685 GARCIA DIAZ MOISES MARCOS DNI 15704925 017070 TITULAR 4 1970 1973 30
17686 GARCIA DIAZ NICOLAS FELIPE DNI 22287014 081981 TITULAR 2 2004 2006 6
17687 GARCIA DIAZ PEDRO SANTIAGO DNI 41369725 091637 TITULAR 1 2001 2001 4
17688 GARCIA DIAZ VICTOR ANDRES DNI 25682330 039747 TITULAR 19 1991 2009 436
17689 GARCIA DIAZ YVAN RAUL DNI 15706715 036136 TITULAR 27 1988 2014 657
17690 GARCIA DURAND JOSE ISIDRO DNI 00000000 025247 TITULAR 10 1970 1979 174
17691 GARCIA ENRIQUEZ MARIO ANTONIO DNI 03490819 089617 TITULAR 4 1983 2001 16
17692 GARCIA ESCALANTE GUSTAVO AUGUSTO DNI 08855952 038462 TITULAR 2 1990 2000 7
17693 GARCIA ESCORIAZA AMANCIO DNI 00000000 021593 TITULAR 0 - - 0
17694 GARCIA ESPINOZA ROGER EDILBERTO DNI 02640806 034232 TITULAR 5 1980 2006 97
17695 GARCIA ESTRADA JESUS DNI 00000000 025572 TITULAR 1 1970 1970 12
17696 GARCIA ESTRADA RAUL DNI 25616030 023451 TITULAR 1 1970 1970 3
17697 GARCIA ESTRADA RENE DNI 25607189 015831 TITULAR 17 1969 1992 161
17698 GARCIA FALCON JUAN MARCIAL DNI 25727860 085479 TITULAR 20 1995 2014 376
17699 GARCIA FARIAS JIMY HUGO DNI 32906187 036819 TITULAR 3 1988 1990 17
17700 GARCIA FERNANDEZ ANGEL DNI 00000000 022244 TITULAR 1 1970 1970 30
17701 GARCIA FERNANDEZ EDUARDO DNI 25738567 037145 TITULAR 26 1988 2013 457
17702 GARCIA FERNANDEZ JOSE SANTIAGO DNI 00000000 009794 TITULAR 6 1969 1979 70
17703 GARCIA FERNANDEZ JULIO DNI 06252487 002973 TITULAR 2 1970 1985 2
17704 GARCIA FERRENAN ABRAHAM DNI 00000000 080926 TITULAR 0 - - 0
17705 GARCIA FIESTAS CONCEPCION ELIBORIO MARTIN DNI 45452017 151071 TITULAR 0 - - 0
17706 GARCIA FIESTAS UAN CELEDONIO DNI 40839430 151070 TITULAR 0 - - 0
17707 GARCIA FLORES VICTOR JOSE DNI 15654605 017135 TITULAR 0 - - 0
17708 GARCIA FONSECA RAFAEL GERARDO DNI 32973530 084557 TITULAR 3 1994 1996 71
17709 GARCIA FORTUNIC FERNANDO JOSE DNI 40082808 089965 TITULAR 0 - - 0
17710 GARCIA GAMBOA GUILLERMO FAUSTINO DNI 32885628 087047 TITULAR 14 1996 2013 178
17711 GARCIA GAMBOA MARCIANO MARCIAL DNI 32788301 035690 TITULAR 15 1986 2002 218
17712 GARCIA GARCIA ANTERO DNI 46510010 160216 TITULAR 1 2010 2010 1
17713 GARCIA GARCIA ANTONIO ARMANDO DNI 08457376 017276 TITULAR 2 1981 1993 4
17714 GARCIA GARCIA CESAR ANTONIO DNI 25671775 083221 TITULAR 9 1993 2001 130
17715 GARCIA GARCIA EMILIO LUCIANO DNI 00000000 028355 TITULAR 0 - - 0
17716 GARCIA GARCIA ERNESTO DNI 00000000 015013 TITULAR 2 1972 1973 15
17717 GARCIA GARCIA GUILLERMO ALFREDO DNI 18100761 023691 TITULAR 4 1970 2007 18
17718 GARCIA GARCIA IGNACIO DNI 00000000 025504 TITULAR 1 1970 1970 5
17719 GARCIA GARCIA JOSE ANTONIO DNI 22284569 081567 TITULAR 2 1969 1992 2
17720 GARCIA GARCIA JULIO HECTOR DNI 00000000 019532 TITULAR 5 1970 2001 34
17721 GARCIA GARCIA LEONARDO DNI 06982862 037518 TITULAR 2 1988 1989 13
17722 GARCIA GARCIA LUIS ALBERTO DNI 25621429 014948 TITULAR 8 1970 1987 72
17723 GARCIA GARCIA MARIO DNI 00000000 025590 TITULAR 1 1972 1972 1
17724 GARCIA GARCIA TEODORO DNI 04177076 006935 TITULAR 1 1988 1988 1
17725 GARCIA GARCIA WILMER DNI 03132380 159533 TITULAR 5 2010 2014 191
17726 GARCIA GAYOSO ALFREDO ENRIQUE DNI 32850229 161016 TITULAR 1 2005 2005 4
17727 GARCIA GAYOSO JOSE LUIS DNI 25610137 038560 TITULAR 1 1997 1997 24
17728 GARCIA GIRALDO CARLOS ALBERTO DNI 15852394 082331 TITULAR 2 1992 1993 8
17729 GARCIA GODOS LUQUE MARIO ROLANDO DNI 07187665 031251 TITULAR 2 1977 1980 9
17730 GARCIA GOMEZ ALBERTO DNI 41756410 029367 TITULAR 2 1979 1996 2
17731 GARCIA GOMEZ FRANCISCO DNI 00000000 013225 TITULAR 3 1969 1983 58
17732 GARCIA GOMEZ MARCOS ANTONIO DNI 40252793 090832 TITULAR 4 2000 2003 27
17733 GARCIA GOMEZ MIGUEL ANGEL DNI 41395015 094730 TITULAR 1 2004 2004 10
17734 GARCIA GOMEZ PABLO ENRIQUE DNI 04132264 012486 TITULAR 4 1969 1984 8
17735 GARCIA GOMEZ TEOFILO MANUEL DNI 02102105 029672 TITULAR 9 1977 1989 62
17736 GARCIA GONZALES DOMINGO DNI 00000000 020089 TITULAR 1 1977 1977 1
17737 GARCIA GONZALES JORGE LUIS DNI 16791721 093068 TITULAR 9 1997 2014 89
17738 GARCIA GONZALES JUAN CARLOS DNI 42312358 098118 TITULAR 4 2008 2013 20
17739 GARCIA GONZALES JUAN FRANCISCO DNI 25425709 027177 TITULAR 7 1972 1999 51
17740 GARCIA GONZALES VICTOR MANUEL DNI 41861944 098278 TITULAR 0 - - 0
17741 GARCIA GOZZINO LUIS DNI 00000000 011779 TITULAR 1 1970 1970 9
17742 GARCIA GUAYLUPO CESAR AUGUSTO DNI 02799578 084234 TITULAR 19 1994 2014 564
17743 GARCIA GUBERTY GIOVANY ESMELYN DNI 15852846 092733 TITULAR 2 2002 2003 12
17744 GARCIA GUERRERO CARLOS MANUEL DNI 03405396 033289 TITULAR 3 1980 1982 66
17745 GARCIA GUERRERO EDGAR EZEQUIEL DNI 25567249 039681 TITULAR 0 - - 0
17746 GARCIA GUERRERO ELOY DNI 00519750 031682 TITULAR 1 1979 1979 13
17747 GARCIA GUERRERO JIMMY FRANKLIN DNI 42390507 099940 TITULAR 1 2008 2008 4
17748 GARCIA GUEVARA DUVAN DNI 43178157 159994 TITULAR 1 2013 2013 1
17749 GARCIA GUTIERREZ ALBERTO GIOVANNI DNI 22310487 161017 TITULAR 2 2006 2007 9
17750 GARCIA GUTIERREZ JOSE ANTONIO DNI 04644864 039249 TITULAR 8 1991 1998 172
17751 GARCIA GUZMAN FRANCISCO ABEL DNI 00364551 018352 TITULAR 6 1973 2002 41
17752 GARCIA HERNANDEZ ALBERTO AMADO DNI 22286749 082361 TITULAR 1 1992 1992 1
17753 GARCIA HERRERA ARCADIO DNI 00251320 015366 TITULAR 0 - - 0
17754 GARCIA HERRERA FERNANDO DNI 03468526 028847 TITULAR 0 - - 0
17755 GARCIA HERRERA JORGE ORLANDO DNI 00000000 022744 TITULAR 6 1969 1975 110
17756 GARCIA HERRERA RODOLFO GUILLERMO DNI 03471651 026281 TITULAR 3 1978 1989 3
17757 GARCIA HIDALGO EDINSON JOEL DNI 40045575 090472 TITULAR 6 1999 2005 69
17758 GARCIA HORNA IVAN DAVID DNI 80258146 099950 TITULAR 0 - - 0
17759 GARCIA HUAMAN DANTE ISMAEL DNI 25737862 084374 TITULAR 20 1994 2013 491
17760 GARCIA HUAMAN MARCO ANTONIO DNI 25737368 161555 TITULAR 1 2008 2008 1
17761 GARCIA HUAMANI JEAN  PAUL ALEXANDER DNI 42547143 097827 TITULAR 2 2006 2007 24
17762 GARCIA HUAMANI LUIS DNI 06691670 032994 TITULAR 2 1980 1981 25
17763 GARCIA HUAMANI MANUEL JESUS DNI 40116581 014048 TITULAR 0 - - 0
17764 GARCIA HUAMANI VICTOR DANIEL DNI 06690350 034189 TITULAR 1 1981 1981 4
17765 GARCIA HUASASQUICHE ALEJANDRO DNI 00000000 012344 TITULAR 2 1972 1987 2
17766 GARCIA HUASASQUICHE CARLOS DNI 00000000 019183 TITULAR 8 1969 1988 39
17767 GARCIA HUIDOBRO ANGEL DNI 32798723 000748 TITULAR 1 1970 1970 21
17768 GARCIA INFANTES ELOY DNI 32790985 004959 TITULAR 2 1969 1974 2
17769 GARCIA INFANTES JULIO CESAR DNI 42319025 032635 TITULAR 3 1979 1981 113
17770 GARCIA INOCENCIO SEGUNDO DNI 09623546 000491 TITULAR 5 1969 1996 52
17771 GARCIA ISLA CARLOS GABRIEL DNI 41978130 150402 TITULAR 2 2007 2008 19
17772 GARCIA JAICO MAURO JAIME DNI 04267463 032392 TITULAR 0 - - 0
17773 GARCIA JAICO MOISES EMILIO DNI 07012054 032027 TITULAR 4 1979 1982 24
17774 GARCIA JARA CHRISTIAN AMANCIO DNI 32113822 098814 TITULAR 0 - - 0
17775 GARCIA LA TORRES IVAN EDMUNDO DNI 44521173 150744 TITULAR 6 2009 2014 91
17776 GARCIA LA TORRES LUIS ALBERTO DNI 40254467 150967 TITULAR 0 - - 0
17777 GARCIA LAGOA MANUEL DNI 00000000 003767 TITULAR 1 1970 1970 7
17778 GARCIA LAGOA SATURNINO DNI 00000000 003769 TITULAR 1 1970 1970 7
17779 GARCIA LANDACAY CRISANTO DNI 41279309 161556 TITULAR 1 2008 2008 5
17780 GARCIA LARA RAFAEL WILLIAM DNI 22272429 091516 TITULAR 2 2000 2001 17
17781 GARCIA LAVADO MARCIAL WILDER DNI 80612476 160347 TITULAR 5 2006 2010 45
17782 GARCIA LEDESMA WILDER FLORENCIO DNI 32936587 036111 TITULAR 19 1986 2004 336
17783 GARCIA LEGUA ORLANDO ALBERT DNI 22287336 082591 TITULAR 1 2005 2005 1
17784 GARCIA LEIGH GERMAN DNI 03574203 000590 TITULAR 3 1969 1974 25
17785 GARCIA LEON GERARDO GUILLERMO DNI 08290774 020178 TITULAR 0 - - 0
17786 GARCIA LEON JULIO CONSTANTINO DNI 21781169 080843 TITULAR 4 1970 1973 64
17787 GARCIA LEON LEYTER JORDANO DNI 44658058 161557 TITULAR 1 2008 2008 2
17788 GARCIA LEON SILVANO HERNAN DNI 21784621 016532 TITULAR 8 1970 1980 131
17789 GARCIA LIRA CARLOS ALBERTO DNI 00000000 030392 TITULAR 6 1977 1988 70
17790 GARCIA LOPEZ CESAR PUTARCO DNI 05300342 025419 TITULAR 15 1969 1984 254
17791 GARCIA LOPEZ JORGE LUIS DNI 32105256 084905 TITULAR 3 1994 1996 21
17792 GARCIA LOPEZ JOSE ORIOL DNI 32119729 024268 TITULAR 6 1975 1994 6
17793 GARCIA LOPEZ JUAN ALBERTO DNI 00819767 032129 TITULAR 0 - - 0
17794 GARCIA LOPEZ NOE DNI 03492964 081503 TITULAR 12 1991 2003 143
17795 GARCIA LOPEZ VICTOR DNI 03467110 028508 TITULAR 28 1974 2001 612
17796 GARCIA LOYAGA ROGER IDELFONSO DNI 00000000 005645 TITULAR 6 1968 1973 83
17797 GARCIA LOZANO COOPER DIEGO DNI 07635498 094375 TITULAR 12 1998 2011 134
17798 GARCIA LUCIANO FRANZ OSMAR DNI 32976232 159450 TITULAR 2 2007 2013 14
17799 GARCIA LUGO ISRAEL FRANCO DNI 32135268 089664 TITULAR 2 1989 2012 2
17800 GARCIA LUNA JORGE LUIS DNI 15711955 033850 TITULAR 0 - - 0
17801 GARCIA LUNA LUIS EDUARDO O DNI 06726716 033250 TITULAR 1 1980 1980 8
17802 GARCIA LUNA MARCIAL RICHARD DNI 15852426 088566 TITULAR 7 1989 2001 88
17803 GARCIA LUNA PEDRO CRISTOBAL DNI 07673462 033851 TITULAR 0 - - 0
17804 GARCIA LUNA WILMAR ANGEL DNI 01571388 035788 TITULAR 0 - - 0
17805 GARCIA LUPU EDUARDO DNI 00000000 019406 TITULAR 5 1970 1988 42
17806 GARCIA LLANOS BENJAMIN WILLIAM DNI 32766666 087447 TITULAR 2 1995 1996 4
17807 GARCIA LLUEN JAVIER DNI 13828245 005984 TITULAR 1 1981 1981 1
17808 GARCIA MADUEÑO FROILAN PERCY DNI 04631758 085311 TITULAR 19 1995 2013 351
17809 GARCIA MAGALLANES JOSE FELIPE DNI 05596667 023620 TITULAR 2 1973 1978 11
17810 GARCIA MAGUIÑA JUAN CARLOS DNI 32124671 095688 TITULAR 11 2004 2014 137
17811 GARCIA MAGUIÑA RAUL DNI 32859368 093870 TITULAR 1 2002 2002 2
17812 GARCIA MALDONADO JULIO ADRIAN DNI 04621669 035947 TITULAR 12 1985 1999 121
17813 GARCIA MARILUZ JESUS ALBERTO DNI 25556895 159680 TITULAR 1 2011 2011 1
17814 GARCIA MARIN DANIEL ARTURO DNI 40246806 159779 TITULAR 1 2013 2013 2
17815 GARCIA MARIÑAS IVAN DNI 80316778 161018 TITULAR 2 2007 2008 2
17816 GARCIA MARIÑOS ARMANDO AGUSTIN DNI 32966066 095728 TITULAR 10 2004 2013 141
17817 GARCIA MARQUEZ RENE DNI 00000000 028904 TITULAR 3 1976 1989 51
17818 GARCIA MARQUIÑA CLAUDIO DNI 25441207 037293 TITULAR 0 - - 0
17819 GARCIA MARTINEZ FRANCISCO DNI 32801856 014408 TITULAR 9 1969 1996 74
17820 GARCIA MARTINEZ JUAN CARLOS DNI 15595363 083669 TITULAR 22 1984 2013 292
17821 GARCIA MARTINEZ JULIO DNI 00000000 022787 TITULAR 0 - - 0
17822 GARCIA MARTINEZ MARCO ANTONIO DNI 16006357 085302 TITULAR 8 1995 2002 72
17823 GARCIA MAZA ANGEL DNI 02845796 098336 TITULAR 0 - - 0
17824 GARCIA MEDINA ALEXANDER RAFAEL DNI 15714345 082525 TITULAR 21 1993 2013 549
17825 GARCIA MEDINA EDWARDS PAUL DNI 41581341 099532 TITULAR 0 - - 0
17826 GARCIA MEDINA HUGO LAUREANO DNI 03467252 082943 TITULAR 0 - - 0
17827 GARCIA MEDINA JOSE LUIS DNI 15713645 082037 TITULAR 4 1992 1999 54
17828 GARCIA MEDINA PAUL DNI 03464915 084057 TITULAR 20 1994 2013 417
17829 GARCIA MEDINA VICTOR RAUL DNI 03463315 034830 TITULAR 8 1983 2009 55
17830 GARCIA MELENDEZ PONCIANO DNI 01314290 004903 TITULAR 10 1969 1980 141
17831 GARCIA MENDOZA VICTOR IGNACIO DNI 01360388 028907 TITULAR 0 - - 0
17832 GARCIA MILLA CARRERA JUAN CESAR DNI 15614416 080495 TITULAR 0 - - 0
17833 GARCIA MILLA EDUARDO CARLOS DNI 25488078 028929 TITULAR 8 1976 1983 284
17834 GARCIA MINGA CHRISTIAN DNI 40213199 091320 TITULAR 3 2001 2012 6
17835 GARCIA MINGA RODOLFO DNI 41657672 093388 TITULAR 0 - - 0
17836 GARCIA MONCADA VICTOR RAUL DNI 25484777 037726 TITULAR 0 - - 0
17837 GARCIA MONDRAGON JHONNY OMAR DNI 47938634 159499 TITULAR 0 - - 0
17838 GARCIA MONTALVAN GENARO DNI 03119209 037735 TITULAR 10 1984 2000 164
17839 GARCIA MONTALVAN JOSE DNI 02339041 016641 TITULAR 2 1978 1989 2
17840 GARCIA MONTANEZ RICARDO MARIO DNI 15711834 035457 TITULAR 13 1985 1997 111
17841 GARCIA MONTES GUILLERMO DNI 03341987 031728 TITULAR 0 - - 0
17842 GARCIA MONTOYA ANTONI JHON DNI 80260324 150123 TITULAR 1 2007 2007 1
17843 GARCIA MONZON LORENZO DNI 00000000 000295 TITULAR 4 1969 1974 64
17844 GARCIA MORA JOSE ANTONIO DNI 02414340 011929 TITULAR 2 1976 1977 2
17845 GARCIA MORALES HERME HENRY DNI 03468129 091109 TITULAR 13 1996 2014 139
17846 GARCIA MORALES IVAN JAIR DNI 44078233 097065 TITULAR 4 2005 2008 22
17847 GARCIA MORALES RICARDO DNI 03489718 037917 TITULAR 17 1982 2002 371
17848 GARCIA MORALES SANTIAGO DNI 00000000 015193 TITULAR 0 - - 0
17849 GARCIA MORALES VICTOR JAVIER DNI 03178863 032028 TITULAR 1 1979 1979 1
17850 GARCIA MORENO JOSE LUIS DNI 00000000 029010 TITULAR 0 - - 0
17851 GARCIA MORETO JOAQUIN DNI 03373051 093571 TITULAR 5 2003 2013 12
17852 GARCIA MOSCOSO JUAN ARNALDO DNI 32123535 082123 TITULAR 22 1992 2013 398
17853 GARCIA MOSCOSO SANTOS HERNAN DNI 32133973 098638 TITULAR 8 2006 2013 89
17854 GARCIA MUNANTE PEDRO ANDRES DNI 25520883 033483 TITULAR 1 1980 1980 4
17855 GARCIA MUNOZ ANDRES TUPAC AMARU DNI 32739271 088851 TITULAR 1 1998 1998 11
17856 GARCIA MUNOZ MANUEL C.EXTRANJ. 0084583 011186 TITULAR 4 1969 1972 67
17857 GARCIA MUÑANTE VICTOR MANUEL DNI 25546249 099407 TITULAR 3 2006 2008 17
17858 GARCIA MUÑOZ VICTOR DANIEL DNI 04721510 028653 TITULAR 0 - - 0
17859 GARCIA MURRIETA JORGE LUIS DNI 40888771 095822 TITULAR 2 2004 2006 16
17860 GARCIA NABIS MARIO CATALINO DNI 00000000 000474 TITULAR 3 1969 2009 25
17861 GARCIA NAVARRO ANGEL GABRIEL DNI 03492892 089253 TITULAR 3 1997 2002 6
17862 GARCIA NAVARRO DANNY ROBERT DNI 40610422 091321 TITULAR 1 2000 2000 1
17863 GARCIA NAVARRO VICTOR MANUEL DNI 40123493 159774 TITULAR 6 2006 2012 62
17864 GARCIA NAZARIO MARIANO DNI 00000000 017976 TITULAR 8 1970 1982 162
17865 GARCIA NICHO PEDRO DNI 07293972 005419 TITULAR 0 - - 0
17866 GARCIA NIVELA ARTURO DNI 25464437 014809 TITULAR 1 1969 1969 1
17867 GARCIA NORES GREGORIO DNI 00427725 025456 TITULAR 0 - - 0
17868 GARCIA NUÑEZ JUAN ANTONIO DNI 43991228 150409 TITULAR 6 2005 2010 59
17869 GARCIA NUÑEZ VICTOR ANTONIO DNI 25745029 094628 TITULAR 0 - - 0
17870 GARCIA OBANDO CESAR AUGUSTO DNI 32944455 033791 TITULAR 1 1981 1981 3
17871 GARCIA OJEDA ALAN DAVID DNI 43501058 150464 TITULAR 7 2008 2014 202
17872 GARCIA ONTANEDA ARNALDO DNI 00000000 015957 TITULAR 9 1969 1985 123
17873 GARCIA ORDINOLA CESAR ADALBERTO DNI 03467331 035657 TITULAR 10 1986 1999 272
17874 GARCIA ORDINOLA ELADIO DNI 03874425 027983 TITULAR 3 1974 1986 17
17875 GARCIA ORDINOLA SANTOS SEGUNDO DNI 00646253 028627 TITULAR 0 - - 0
17876 GARCIA ORMENO AGUSTIN DNI 04582079 023399 TITULAR 4 1970 1973 10
17877 GARCIA ORTEGA PERCY DNI 03348135 029879 TITULAR 1 1989 1989 9
17878 GARCIA ORTIGAS JORGE EDUARDO DNI 03811483 027490 TITULAR 2 1985 2001 4
17879 GARCIA OTERO LUIS DNI 32794265 000577 TITULAR 6 1969 1986 37
17880 GARCIA OVESO WILLIAM RICARDO DNI 80225712 095734 TITULAR 6 2004 2009 43
17881 GARCIA PACHECO PEDRO ARTEMIO DNI 22284157 018913 TITULAR 5 1971 1980 51
17882 GARCIA PADILLA RUFINO DNI 32769742 083804 TITULAR 1 1994 1994 2
17883 GARCIA PAIVA LUIS ALBERTO DNI 40152913 099498 TITULAR 2 2008 2009 10
17884 GARCIA PAJUELO JUAN MANUEL DNI 32136059 092063 TITULAR 0 - - 0
17885 GARCIA PAJUELO ULISES JACOB DNI 32135429 086445 TITULAR 9 1996 2008 97
17886 GARCIA PALACIOS JONY DNI 08122690 082526 TITULAR 1 1993 1993 1
17887 GARCIA PALOMINO IVAN NATIVIDAD DNI 32972688 092807 TITULAR 13 2002 2014 316
17888 GARCIA PARDO JUAN ORLANDO DNI 32958404 093931 TITULAR 4 2003 2007 38
17889 GARCIA PARDO SATURNINO DNI 22251005 010110 TITULAR 3 1970 1973 45
17890 GARCIA PAREDES ANICETO DNI 18871764 010542 TITULAR 1 1970 1970 18
17891 GARCIA PAREDES PERCY DNI 21498331 036198 TITULAR 1 1987 1987 9
17892 GARCIA PASTOR PULCIANO DNI 18051134 025317 TITULAR 3 1969 1996 41
17893 GARCIA PASTOR VICTOR HUGO DNI 30828613 020214 TITULAR 9 1969 1984 129
17894 GARCIA PECHO ALBERTO BENITO DNI 22285103 034794 TITULAR 23 1989 2014 416
17895 GARCIA PECHO BALDOMERO JULIAN DNI 04724093 028363 TITULAR 2 1980 1981 33
17896 GARCIA PECHO GILBERTO POMPILIO DNI 04724180 028573 TITULAR 0 - - 0
17897 GARCIA PEDREROS JOSE DNI 02765173 012174 TITULAR 6 1969 1978 69
17898 GARCIA PEÑA FRANCISCO DNI 00362161 000812 TITULAR 2 1969 1988 2
17899 GARCIA PEÑA MANADIEL DNI 03499782 159549 TITULAR 1 2011 2011 2
17900 GARCIA PEÑA MAXIMO DNI 00320440 003838 TITULAR 1 1969 1969 1
17901 GARCIA PEREA ANDRES ALVARO DNI 45496312 160165 TITULAR 2 2013 2014 18
17902 GARCIA PEVE MARCIANO DNI 22282821 038100 TITULAR 25 1989 2013 559
17903 GARCIA PINO FRANCISCO IBAN DNI 32762366 082691 TITULAR 2 1995 1996 4
17904 GARCIA PIZARRO CESAR AUGUSTO DNI 06140196 034059 TITULAR 3 1981 1983 108
17905 GARCIA PORLLES ISIDORO ZOSIMO DNI 00163359 028397 TITULAR 8 1974 1981 149
17906 GARCIA PORLLES JUAN DNI 00000000 032995 TITULAR 2 1980 1981 33
17907 GARCIA POSE JOSE ALIPIO DNI 00000000 001542 TITULAR 2 1969 1970 2
17908 GARCIA POSE MANUEL DNI 00000000 001029 TITULAR 2 1979 1989 2
17909 GARCIA POSTIGO ANTONIO MAX DNI 22270724 036983 TITULAR 0 - - 0
17910 GARCIA PRIETO SEGUNDO CARLOS DNI 80201736 160315 TITULAR 7 2007 2013 84
17911 GARCIA PUGA OSWALDO ALBERTO DNI 07470243 038634 TITULAR 3 1990 1992 5
17912 GARCIA QUEA JOSE MARTIN DNI 32979053 096671 TITULAR 6 2004 2010 47
17913 GARCIA QUEA MIGUEL ANGEL DNI 32941762 088113 TITULAR 5 1997 2001 110
17914 GARCIA QUEZADA NIL ALBERTO DNI 18077766 084054 TITULAR 3 1994 1996 37
17915 GARCIA QUISPE ARMANDO DNI 08210765 021398 TITULAR 12 1970 1990 152
17916 GARCIA QUISPE ARMANDO JAMES DNI 32916530 083509 TITULAR 2 1995 1996 14
17917 GARCIA QUISPE CARLOS GERMAN DNI 32779320 083460 TITULAR 2 1993 1994 2
17918 GARCIA QUISPE GABRIEL DNI 18057216 026779 TITULAR 6 1970 1978 122
17919 GARCIA RAMIREZ JUAN LUIS DNI 00000000 006039 TITULAR 3 1970 1973 29
17920 GARCIA RAMIREZ PEDRO EDUARDO DNI 32945394 099854 TITULAR 1 2007 2007 12
17921 GARCIA RAMIREZ SANTOS ROBERTO DNI 32890130 036804 TITULAR 0 - - 0
17922 GARCIA RAMOS EDWAR GROWERT DNI 18079708 161020 TITULAR 1 2007 2007 4
17923 GARCIA RAMOS EDWING VICTOR DNI 32952323 161021 TITULAR 1 2005 2005 2
17924 GARCIA RAMOS LEONEL VALENTE DNI 04650803 088484 TITULAR 17 1996 2012 280
17925 GARCIA RAMOS MAXCLEDI YUVAL DNI 04749414 091608 TITULAR 12 2001 2012 169
17926 GARCIA REA MARCELINO DNI 00000000 028930 TITULAR 2 1975 1976 36
17927 GARCIA REQUENO SIMON DNI 00000000 003632 TITULAR 8 1969 1982 81
17928 GARCIA REYES JEEF ISRAEL DNI 41069748 092928 TITULAR 9 2000 2009 72
17929 GARCIA REYES MIGUEL DNI 04210306 017588 TITULAR 4 1969 1985 57
17930 GARCIA RINCON TEODORICO DNI 00000000 005598 TITULAR 3 1979 1998 3
17931 GARCIA RIOS JANS MANUEL DNI 21875419 094608 TITULAR 13 2002 2014 248
17932 GARCIA RIOS LUIS VALENTIN DNI 41756068 093242 TITULAR 10 2001 2010 260
17933 GARCIA RIOS NESTOR ROMAN DNI 03508723 095195 TITULAR 12 2003 2014 260
17934 GARCIA RIVADENEYRA RAFAEL DNI 01568641 003421 TITULAR 3 1969 1971 13
17935 GARCIA RIVAS MARIO ENRIQUE DNI 21802425 097345 TITULAR 0 - - 0
17936 GARCIA RIVERA ARCENIO EULOGIO DNI 15859876 088890 TITULAR 4 1996 2001 31
17937 GARCIA RIVERA FLORESMILO DNI 03085201 030615 TITULAR 7 1977 1998 193
17938 GARCIA ROBLES HUMBERTO DNI 32826032 002434 TITULAR 2 1970 1972 27
17939 GARCIA ROBLES ROMAN DNI 02304674 020808 TITULAR 2 1970 1978 2
17940 GARCIA RODRIGUEZ CARLOS MIGUEL DNI 32851099 085868 TITULAR 0 - - 0
17941 GARCIA RODRIGUEZ CESAR DNI 00000000 019375 TITULAR 7 1969 1977 136
17942 GARCIA RODRIGUEZ FLORENCIO DNI 00000000 081195 TITULAR 0 - - 0
17943 GARCIA RODRIGUEZ JOSE C.EXTRANJ. 00075782 019717 TITULAR 1 1970 1970 6
17944 GARCIA RODRIGUEZ KEVIN ARTURO DNI 42269453 151089 TITULAR 4 2011 2014 85
17945 GARCIA RODRIGUEZ LUIS C.EXTRANJ. 68455 025091 TITULAR 2 1970 1972 32
17946 GARCIA RODRIGUEZ VICENTE PABLO DNI 18203570 150686 TITULAR 0 - - 0
17947 GARCIA ROJAS FELIPE DNI 16700994 096595 TITULAR 7 2004 2010 113
17948 GARCIA ROJAS RICHARD MILTON DNI 15447932 096464 TITULAR 4 2005 2008 20
17949 GARCIA ROMERO EDINSON ELIGIO DNI 15765211 093434 TITULAR 9 2002 2010 115
17950 GARCIA ROMERO WALTER HUGO DNI 03513118 030125 TITULAR 0 - - 0
17951 GARCIA RONDOY CATALINO DNI 03099271 090453 TITULAR 6 1999 2008 110
17952 GARCIA ROQUE MAURO DNI 03888502 094836 TITULAR 8 2003 2010 191
17953 GARCIA ROSALES ALEJANDRO DNI 02094865 028721 TITULAR 1 1981 1981 1
17954 GARCIA ROSELL MARCOS GREGORIO DNI 00000000 015959 TITULAR 2 1969 1975 25
17955 GARCIA ROSPIGLIOSI VICTOR ESTEBAN DNI 22260221 161558 TITULAR 1 2004 2004 1
17956 GARCIA RUIZ CONRADO DNI 03588760 084235 TITULAR 10 1994 2007 91
17957 GARCIA RUIZ JHONATAN OLIVER DNI 44734400 161559 TITULAR 1 2009 2009 2
17958 GARCIA RUIZ OSCAR FERNANDO DNI 16020618 082831 TITULAR 21 1993 2013 407
17959 GARCIA RUMAY ALFONSO DNI 00000000 002541 TITULAR 4 1970 1985 41
17960 GARCIA RUSSI WILFREDO DNI 25445305 084375 TITULAR 4 1976 1994 15
17961 GARCIA SAAVEDRA CLEVER ALCIDES DNI 40229365 089902 TITULAR 17 1998 2014 317
17962 GARCIA SAAVEDRA JOSE DNI 42739390 094680 TITULAR 12 2003 2014 269
17963 GARCIA SAAVEDRA LUIS ALBERTO DNI 32961063 084939 TITULAR 9 1994 2002 264
17964 GARCIA SAAVEDRA PERCY DNI 41660543 151008 TITULAR 11 2004 2014 216
17965 GARCIA SAAVEDRA SEGUNDO FAUSTINO DNI 32542293 085450 TITULAR 21 1994 2014 532
17966 GARCIA SAENZ JOSE AGUSTIN DNI 32919373 084950 TITULAR 20 1994 2013 550
17967 GARCIA SAENZ NELBER DNI 32782304 035133 TITULAR 30 1985 2014 922
17968 GARCIA SAENZ SANTOS ISMAEL DNI 32940279 161022 TITULAR 3 2005 2008 22
17969 GARCIA SALAS RICHARD ALEJANDRO DNI 25561950 087682 TITULAR 5 1997 2001 57
17970 GARCIA SALAZAR PEDRO DNI 04170297 015240 TITULAR 1 1969 1969 1
17971 GARCIA SALAZAR ROBERTO MERCEDES DNI 32115924 017214 TITULAR 26 1969 2007 470
17972 GARCIA SALAZAR TEOFILO CESAREO DNI 32117191 032029 TITULAR 18 1979 2004 381
17973 GARCIA SALCEDO JORGE HUMBERTO DNI 25808640 029110 TITULAR 2 1975 1976 15
17974 GARCIA SALDANA NICOLAS DNI 32956215 090276 TITULAR 16 1999 2014 360
17975 GARCIA SALDAÑA EMILIO DNI 32974244 083869 TITULAR 20 1994 2013 472
17976 GARCIA SALDAÑA ERCULANO DNI 19426311 083855 TITULAR 20 1994 2013 468
17977 GARCIA SALDAÑA JUAN DNI 19426162 094676 TITULAR 10 2003 2012 187
17978 GARCIA SALVADOR MAXIMANDRO DNI 02674710 036549 TITULAR 4 1988 1991 66
17979 GARCIA SAMAN LUIS MODESTO DNI 08135221 027502 TITULAR 14 1972 1998 166
17980 GARCIA SAMANAMUD JULIO HERNAN DNI 40922155 096209 TITULAR 0 - - 0
17981 GARCIA SAMANAMUD RONALD GUSTAVO DNI 40737715 097852 TITULAR 0 - - 0
17982 GARCIA SANCARRANCO ALBERTO EUDALIO DNI 25404675 013882 TITULAR 3 1973 1988 11
17983 GARCIA SANCHEZ ANGEL DNI 04110299 014216 TITULAR 9 1969 1990 36
17984 GARCIA SANCHEZ CARLOS GREGORIO DNI 45465561 150601 TITULAR 0 - - 0
17985 GARCIA SANCHEZ HECTOR DNI 04107525 014214 TITULAR 10 1969 1983 114
17986 GARCIA SANCHEZ HUGO BENJAMIN DNI 04721804 028618 TITULAR 0 - - 0
17987 GARCIA SANCHEZ JOSE OCLYDES DNI 00439649 031810 TITULAR 6 1969 1988 48
17988 GARCIA SANCHEZ LUIS HUMBERTO DNI 25589458 029304 TITULAR 11 1975 1993 201
17989 GARCIA SANCHEZ LUIS ORLANDO DNI 04820895 028550 TITULAR 4 1977 1983 16
17990 GARCIA SANCHEZ REGULO DNI 03463774 029305 TITULAR 11 1975 1987 246
17991 GARCIA SANDOVAL EUSEBIO DNI 25589410 019716 TITULAR 5 1969 1979 50
17992 GARCIA SANTILLAN BENITO DNI 00000000 007700 TITULAR 4 1969 1973 24
17993 GARCIA SANTOS JORGE DNI 03235915 159534 TITULAR 9 2004 2014 90
17994 GARCIA SARANGO FRANKLIN DAVID DNI 41546661 094850 TITULAR 6 2002 2013 33
17995 GARCIA SARANGO JOEL MATEO DNI 15862956 095748 TITULAR 9 2002 2011 162
17996 GARCIA SARMIENTO EDUARDO ALEJANDRO DNI 07799398 038481 TITULAR 9 1989 2008 129
17997 GARCIA SEDANO WALTER VICTOR DNI 20121208 094621 TITULAR 1 2003 2003 12
17998 GARCIA SEGURA ELEODORO ANDRES DNI 32795868 029405 TITULAR 36 1974 2013 519
17999 GARCIA SENADOR ROBERTO DNI 00000000 029424 TITULAR 0 - - 0
18000 GARCIA SERNA ANTONIO DNI 15953551 014945 TITULAR 1 1980 1980 6
18001 GARCIA SERNAQUE LUIS SANDRO DNI 03508681 089374 TITULAR 7 2000 2010 54
18002 GARCIA SERPA ROGER DNI 32963381 099229 TITULAR 4 2006 2009 51
18003 GARCIA SERRANO MARCELINO DNI 00000000 023003 TITULAR 1 1970 1970 1
18004 GARCIA SEVILLANO GILMER DNI 32933728 094734 TITULAR 3 2003 2007 8
18005 GARCIA SIESQUEN JOSE WILMER DNI 25747540 083472 TITULAR 14 1993 2006 248
18006 GARCIA SILVA ANTONIO DNI 32764406 003136 TITULAR 10 1970 1988 155
18007 GARCIA SILVA ARTURO DNI 25589967 036192 TITULAR 5 1987 1991 121
18008 GARCIA SILVA FERNANDO DNI 07023029 033642 TITULAR 2 1981 1985 29
18009 GARCIA SILVA SAMUEL DNI 08498344 034468 TITULAR 0 - - 0
18010 GARCIA SIMS MICHAEL MARIO DNI 10410623 093459 TITULAR 0 - - 0
18011 GARCIA SIPAN MARIO DNI 02612714 008927 TITULAR 0 - - 0
18012 GARCIA SIPIRAN BERNARDINO OSWALDO DNI 25480228 019517 TITULAR 3 1969 1984 52
18013 GARCIA SOLES RICHARD ALFREDO DNI 18158690 150811 TITULAR 5 2005 2009 44
18014 GARCIA SORROSA JOSE WILFREDO DNI 00000000 006924 TITULAR 7 1969 2002 70
18015 GARCIA SORROSA VICTOR RAUL DNI 15712784 080202 TITULAR 7 1969 1999 51
18016 GARCIA SOTO JORGE LUIS DNI 22285055 039970 TITULAR 1 1991 1991 1
18017 GARCIA SOTO JORGE PABLO DNI 22286027 039549 TITULAR 1 1991 1991 5
18018 GARCIA SOTO JULIO GUSTAVO DNI 00000000 023368 TITULAR 0 - - 0
18019 GARCIA SOTO PEDRO ALEJANDRO DNI 22299174 039550 TITULAR 17 1991 2007 470
18020 GARCIA SOTOMAYOR EDUARDO DNI 04223486 026918 TITULAR 10 1974 1991 114
18021 GARCIA SOTOMAYOR VICTOR EDUARDO DNI 32852331 082312 TITULAR 5 1992 1998 37
18022 GARCIA SUAREZ DAVID LADISLAO DNI 00000000 018474 TITULAR 7 1969 1980 48
18023 GARCIA SUAREZ JORDAN GIOHAN DNI 40781680 150061 TITULAR 0 - - 0
18024 GARCIA SUAREZ PEDRO JULIO DNI 00000000 034370 TITULAR 5 1976 1987 20
18025 GARCIA SULCA CRISTOBAL MANUEL DNI 25477731 033369 TITULAR 0 - - 0
18026 GARCIA TABOADA LUIS MIGUEL DNI 02104554 031233 TITULAR 0 - - 0
18027 GARCIA TACSA WILFREDO DNI 00000000 011341 TITULAR 0 - - 0
18028 GARCIA TAPIA LUIS DNI 29348992 026560 TITULAR 20 1970 2002 158
18029 GARCIA TEPO JUAN CARLOS DNI 32986401 088223 TITULAR 14 1996 2009 230
18030 GARCIA TERRAZAS JHONNY ENRIQUE DNI 42977109 159968 TITULAR 6 2008 2013 41
18031 GARCIA TERRELONGE DAVID GABRIEL DNI 06716570 034630 TITULAR 0 - - 0
18032 GARCIA TERRONES WILMAN ARSENIO DNI 01724786 025118 TITULAR 8 1969 1981 87
18033 GARCIA TIZON VICTOR MIGUEL DNI 43602401 160031 TITULAR 1 2011 2011 1
18034 GARCIA TORRES ALEJANDRO DNI 06192829 001649 TITULAR 2 1969 1985 2
18035 GARCIA TORRES ARNALDO DAVID DNI 15604545 087100 TITULAR 10 1978 2006 40
18036 GARCIA TORRES DIONICIO ENRIQUE DNI 33722907 013389 TITULAR 0 - - 0
18037 GARCIA TORRES JORGE ARMANDO DNI 29524146 014988 TITULAR 4 1979 1995 19
18038 GARCIA TORRES JOSE ANSELMO DNI 22283661 039743 TITULAR 0 - - 0
18039 GARCIA TORRES JUAN ELADIO DNI 22287519 095276 TITULAR 9 2004 2012 110
18040 GARCIA TORRES MARCIAL RICARDO DNI 22283954 039958 TITULAR 0 - - 0
18041 GARCIA TORRES UBER DANTE DNI 07687052 037618 TITULAR 1 1987 1987 1
18042 GARCIA TRELLES JUAN ARTURO DNI 02819405 083792 TITULAR 2 1993 1994 35
18043 GARCIA TRUJILLO SALUSTIANO ADON DNI 01668426 016764 TITULAR 9 1969 1994 105
18044 GARCIA UGALDE JOHNNY ALCIDES DNI 22306601 088634 TITULAR 2 1997 2003 4
18045 GARCIA UGAZ RENAN DNI 16710806 097110 TITULAR 4 2005 2008 32
18046 GARCIA ULLOA PEDRO PABLO DNI 01721504 027910 TITULAR 0 - - 0
18047 GARCIA URRUTIA LUNA JOSE MARTIN DNI 25470042 082049 TITULAR 5 1992 1996 112
18048 GARCIA UZATEGUI CARLOS ALBERTO DNI 30820807 097369 TITULAR 3 2005 2007 16
18049 GARCIA VALDIVIA DOMITILO DNI 15979427 010842 TITULAR 3 1969 1971 27
18050 GARCIA VALENCIA LUIS ADAN DNI 09077347 083008 TITULAR 8 1993 2010 33
18051 GARCIA VALENCIA ROBERT EDUARDO DNI 42368845 097499 TITULAR 8 2005 2012 95
18052 GARCIA VALENZUELA JORGE ANTONIO DNI 18017893 093292 TITULAR 3 2002 2004 67
18053 GARCIA VALENZUELA PEDRO DNI 25538299 030220 TITULAR 21 1970 1996 185
18054 GARCIA VALENZUELA WILLY EDUARDO DNI 05433873 030500 TITULAR 0 - - 0
18055 GARCIA VALVERDE EDMUNDO EDWIN DNI 32960888 096364 TITULAR 3 2004 2006 8
18056 GARCIA VALLADARES ARNULFO DNI 00228438 021881 TITULAR 18 1969 1990 600
18057 GARCIA VALLADARES JORGE JOSE DNI 40057934 092026 TITULAR 5 2003 2007 51
18058 GARCIA VALLADARES JOSE REDDY DNI 43864910 096614 TITULAR 3 2004 2006 23
18059 GARCIA VALLEHUMBROSO EDUARDO DNI 00000000 005067 TITULAR 0 - - 0
18060 GARCIA VALLEHUMBROSO RAUL ZENON DNI 25598883 038018 TITULAR 0 - - 0
18061 GARCIA VAREA ROMAN FERNANDO DNI 08703419 023891 TITULAR 2 1970 1991 5
18062 GARCIA VARGAS BENIGNO GREGORIO DNI 05746546 011939 TITULAR 1 1972 1972 3
18063 GARCIA VARGAS EDILBERTO JESUS DNI 00000000 020721 TITULAR 4 1969 1982 30
18064 GARCIA VARGAS SEGUNDO LEONOR DNI 15941377 010899 TITULAR 0 - - 0
18065 GARCIA VARGAS SERGIO DNI 02989116 018670 TITULAR 4 1970 1980 33
18066 GARCIA VASQUEZ BONIFACIO DNI 32816448 026765 TITULAR 16 1970 2001 61
18067 GARCIA VASQUEZ ROGER CORNELIO DNI 01692578 034441 TITULAR 1 1982 1982 1
18068 GARCIA VASQUEZ TEODOSIO DNI 32789345 016972 TITULAR 13 1969 2001 105
18069 GARCIA VASQUEZ VALDEMAR MANUEL DNI 32115893 017344 TITULAR 2 1969 1970 57
18070 GARCIA VEAZ PEDRO EUSEBIO DNI 04214568 027335 TITULAR 0 - - 0
18071 GARCIA VEGA LUCAS DNI 02461818 021981 TITULAR 2 1970 1971 3
18072 GARCIA VELARDE AUGUSTO DNI 29525120 007109 TITULAR 1 1970 1970 2
18073 GARCIA VELARDE EDUARDO FELIX DNI 21792479 085436 TITULAR 6 1994 2002 67
18074 GARCIA VELASQUEZ KHRISS KHRISSTOPHERSON DNI 80620876 097455 TITULAR 1 2005 2005 13
18075 GARCIA VELASQUEZ MARTIN DNI 45158048 160150 TITULAR 1 2013 2013 11
18076 GARCIA VELIZ MANUEL DNI 00000000 019236 TITULAR 4 1969 1974 10
18077 GARCIA VENTURO ISRAEL MOISES DNI 80205058 150351 TITULAR 2 2007 2008 12
18078 GARCIA VERA GASPAR DNI 00000000 005988 TITULAR 0 - - 0
18079 GARCIA VILLALON ABELARDO CARMEN DNI 01722516 023225 TITULAR 3 1969 1971 9
18080 GARCIA VILLANUEVA JESUS ANTONIO DNI 22287948 081980 TITULAR 0 - - 0
18081 GARCIA VILLANUEVA PEDRO JUVENAL DNI 32776010 032112 TITULAR 1 1979 1979 10
18082 GARCIA VILLANUEVA ROBERTO CARLOS DNI 22287495 081979 TITULAR 0 - - 0
18083 GARCIA VILLANUEVA VICTOR LEONIDAS DNI 00000000 021164 TITULAR 5 1969 1978 70
18084 GARCIA VILLANUEVA ZENON ESTEBAN DNI 22283913 017303 TITULAR 4 1969 1973 58
18085 GARCIA VILLEGAS ARTEMIO DNI 03464011 023911 TITULAR 23 1972 1995 777
18086 GARCIA VILLEGAS RICARDO RUMALDO DNI 03469272 029467 TITULAR 26 1969 2004 552
18087 GARCIA WONG ARTURO LUCIANO DNI 22286705 039890 TITULAR 1 1995 1995 1
18088 GARCIA WONG JAVIER LUCIO DNI 22285458 027503 TITULAR 4 1970 1994 25
18089 GARCIA YARMA CARLOS FELIX DNI 21566953 161019 TITULAR 1 2006 2006 8
18090 GARCIA YAURI HIPOLITO ADRIAN DNI 32854698 085915 TITULAR 10 1994 2008 103
18091 GARCIA YUPANQUI MARIO DNI 17805871 017397 TITULAR 2 1970 1977 28
18092 GARCIA ZANABRIA AGASTON DNI 02855696 027812 TITULAR 1 1976 1976 8
18093 GARCIA ZANABRIA GERARDO RAMON DNI 00000000 020280 TITULAR 5 1969 1997 76
18094 GARCIA ZAPATA ALBERTO DNI 00000000 006132 TITULAR 16 1969 1987 214
18095 GARCIA ZAPATA JAIME BALDEMAR DNI 25443256 039139 TITULAR 1 1991 1991 4
18096 GARCIA ZAPATA JOSE ANTONIO DNI 03499499 085309 TITULAR 21 1994 2014 399
18097 GARCIA ZAPATA JOSE GERARDO DNI 25503492 032801 TITULAR 0 - - 0
18098 GARCIA ZAPATA JOSE LUCIANOO DNI 25588477 013546 TITULAR 11 1969 2001 87
18099 GARCIA ZAPATA RICARDO LADISLAO DNI 25469309 029154 TITULAR 9 1975 1986 181
18100 GARCIA ZAPATA RODOLFO SEGIFREDO DNI 00430980 020923 TITULAR 12 1970 1983 274
18101 GARCIA ZAVALETA SANTOS FELIX DNI 40081394 161563 TITULAR 1 2004 2004 1
18102 GARCIA ZAVALETA WALTER JOSE DNI 09724646 099049 TITULAR 1 2006 2006 1
18103 GARCIA ZENA ALFREDO CESAR DNI 25737444 084236 TITULAR 4 1994 1997 67
18104 GARCIA ZENA LUIS ANGEL DNI 25794571 091410 TITULAR 4 2001 2005 22
18105 GARCIA ZEÑA DOUGLAS JAVIER DNI 25773040 086569 TITULAR 20 1995 2014 402
18106 GARCIA ZUÑIGA PABLO JUAN DNI 25578392 015022 TITULAR 3 1972 1974 15
18107 GARCILAZO CABELLO FRANCISCO MARCELO DNI 15862979 088766 TITULAR 4 1997 2007 14
18108 GARCILAZO MORALES JHONNY OTMER DNI 42212781 097863 TITULAR 1 2006 2006 5
18109 GARCILAZO SARRIN JUAN DNI 32131992 017467 TITULAR 3 1969 1973 21
18110 GARDELLA ROSARIO PEDRO ANGEL DNI 25425701 014856 TITULAR 1 1979 1979 1
18111 GARGATE ARELLAN ELMER HUMBERTO DNI 16019349 090432 TITULAR 16 1999 2014 295
18112 GARGATE CONDE ALFREDO DNI 08321824 008991 TITULAR 0 - - 0
18113 GARGATE DEPAZ PEDRO MIGUEL DNI 32968817 151286 TITULAR 4 2009 2014 19
18114 GARGATE FERNANDEZ JOSE DNI 15980412 009440 TITULAR 12 1971 2005 97
18115 GARGATE GARCIA JOSE LUIS DNI 15748568 086535 TITULAR 6 1995 2013 68
18116 GARGATE GARCIA JUAN CARLOS DNI 28851672 151181 TITULAR 5 2004 2013 37
18117 GARIBAY ESPINOZA JUAN DNI 25730671 028863 TITULAR 0 - - 0
18118 GARIBAY NARVASTA MARCO ANTONIO DNI 00087714 085480 TITULAR 2 1988 1995 6
18119 GARIBAY SANCHEZ EUCARIO DNI 15581729 080509 TITULAR 0 - - 0
18120 GARIBAY ZAPATA JORGE DNI 80362661 150390 TITULAR 0 - - 0
18121 GARIBOTO LLANOS LUIS ENRIQUE DNI 08853824 035982 TITULAR 0 - - 0
18122 GARIBOTTO SALAZAR ISAAC ENRIQUE DNI 00000000 012768 TITULAR 4 1972 1987 90
18123 GARIVAY MOLLISACA LEONEL SANTIAGO DNI 04748673 093244 TITULAR 8 2001 2009 132
18124 GARNICA CASTAÑEDA GUIDO MARTIN DNI 32901877 161564 TITULAR 1 2004 2004 1
18125 GARNICA DOMINGUEZ ALEJANDRO ARTURO DNI 40591287 090348 TITULAR 7 1999 2005 41
18126 GARNICA ENRIQUEZ CELSO DNI 00000000 005164 TITULAR 9 1969 1991 101
18127 GARNICA PAREDES GUILLERMO DNI 32935621 034122 TITULAR 33 1982 2014 751
18128 GARRETON BRAVO OSWALDO ABELARDO DNI 08469688 089726 TITULAR 4 1999 2002 95
18129 GARRIDO ABAD FRANCISCO DNI 04158075 019889 TITULAR 1 1991 1991 1
18130 GARRIDO CARRIL JESUS DNI 00345655 022912 TITULAR 17 1969 1999 355
18131 GARRIDO CASARIEGO JORGE EDGARDO DNI 00204287 004159 TITULAR 2 1970 1996 23
18132 GARRIDO CHOQUEHUANCA JUAN DNI 43488154 160018 TITULAR 5 2009 2013 69
18133 GARRIDO CHOUCIÑO CELESTINO C.EXTRANJ. 00056108 022062 TITULAR 1 1971 1971 5
18134 GARRIDO DEL AGUILA MIGUEL ANGEL DNI 42650181 151013 TITULAR 3 2010 2012 65
18135 GARRIDO DELGADO JOSE MANUEL DNI 40027743 161023 TITULAR 1 2005 2005 4
18136 GARRIDO DIAZ CARLOS ALBERTO DNI 03465991 029677 TITULAR 5 1976 1997 38
18137 GARRIDO ESPINOZA JOSE SILVIO DNI 15580379 008477 TITULAR 1 1970 1970 1
18138 GARRIDO NUÑEZ JULIO CESAR DNI 00000000 005763 TITULAR 0 - - 0
18139 GARRIDO PORTO CELESTINO DNI 000221794 005630 TITULAR 0 - - 0
18140 GARRIDO QUIROZ JOSE CANDELARIO DNI 00000000 080047 TITULAR 8 1969 1980 140
18141 GARRIDO RIOS MANUEL OCTAVIO DNI 00000000 010763 TITULAR 1 1970 1970 27
18142 GARRIDO RODRIGUEZ RULLAR DNI 00000000 001621 TITULAR 2 1969 1973 10
18143 GARRIDO SALDARRIAGA NICOLAS DNI 00590880 034471 TITULAR 2 1982 2006 14
18144 GARRIDO SILVA FERNANDO DNI 03468843 035384 TITULAR 2 1985 1986 16
18145 GARRIDO ZAVALETA JUAN DNI 32805151 024977 TITULAR 3 1970 1975 64
18146 GARRO DAVILA HERBERTH ERNANI DNI 32117777 090272 TITULAR 5 1999 2007 27
18147 GARRO GONZALES BERNABE ALBERTO DNI 07727872 086512 TITULAR 19 1996 2014 317
18148 GARRO LEZAMETA WIILIAM YOCERSH DNI 42574613 097875 TITULAR 2 2006 2007 17
18149 GARRO VILLANUEVA LORENZO DNI 08541465 032224 TITULAR 8 1979 1992 145
18150 GASPAR CERDA ERNESTO DNI 15763450 096414 TITULAR 4 2001 2007 35
18151 GASPAR MAQUIN ANACLETO DNI 01668257 007787 TITULAR 0 - - 0
18152 GASPAR SALVA SEVERIANO DNI 01566997 005741 TITULAR 5 1969 1977 131
18153 GASPAR SANTOS CAMILO DNI 15600373 008932 TITULAR 3 1970 2013 29
18154 GASPAR TORRES JUAN DNI 07212041 034182 TITULAR 8 1981 1988 84
18155 GASTANADUI TIBURCIO JUAN ANTONIO DNI 33263881 081848 TITULAR 2 1992 1993 9
18156 GASTANUDI CASTILLO VALDEMAR DNI 00000000 024178 TITULAR 0 - - 0
18157 GASTAÑADUI RODRIGUEZ ROBERTO MARX DNI 32985922 088777 TITULAR 5 1997 2001 71
18158 GASTELU CARDENAS CARLOS ALBERTO DNI 21859054 081624 TITULAR 2 1999 2000 4
18159 GASTELU CARDENAS CESAREO DNI 21884811 090556 TITULAR 7 1999 2005 109
18160 GASTELLO ARIAS ANGEL DNI 07319027 007105 TITULAR 0 - - 0
18161 GASTIABURU ALARCO JUAN MANUEL DNI 07343861 081450 TITULAR 0 - - 0
18162 GASTIABURU ALVA HERSON MARTIN DNI 42709778 151469 TITULAR 3 2011 2013 45
18163 GASTIABURU FARROMEQUE EMILIO DNI 00000000 008761 TITULAR 0 - - 0
18164 GASTIABURU FARROMEQUE JUAN RAFAEL DNI 00000000 008659 TITULAR 0 - - 0
18165 GASTIABURU VASQUEZ ARTURO CAMILO DNI 25624894 087237 TITULAR 8 1994 2006 117
18166 GASTOLOMENDO MINCHAN PEDRO ELADIO DNI 08317823 093662 TITULAR 10 2001 2010 260
18167 GASTOLOMENDO SANCHEZ MARCO ANTONIO DNI 42337485 150168 TITULAR 6 2006 2011 112
18168 GAVELAN GUILLERMO JUAN FRANCISCO DNI 32932635 084120 TITULAR 3 1994 1998 15
18169 GAVIDIA BLAS DANIEL DNI 01721373 022573 TITULAR 10 1970 1981 178
18170 GAVIDIA CHAVEZ JUAN DIONICIO DNI 18878363 034281 TITULAR 1 1981 1981 28
18171 GAVIDIA LUJAN OSWALDO HONORIO DNI 32899698 161886 TITULAR 1 2007 2007 6
18172 GAVILAN LARA VICTOR HUGO DNI 09741281 039087 TITULAR 2 1990 1991 7
18173 GAVILAN TITO VICTOR DNI 02643956 021148 TITULAR 3 1970 1980 19
18174 GAVILANO ANTON MARCIAL ESTIANO DNI 22279444 085098 TITULAR 2 1994 1995 11
18175 GAVILANO GUTIERREZ JESUS ALBERTO DNI 22273748 039756 TITULAR 0 - - 0
18176 GAVINO LINARES LUIS ADOLFO DNI 03328942 026993 TITULAR 1 1997 1997 1
18177 GAVINO TORRES FLAVIO DNI 05681874 015043 TITULAR 3 1969 1979 21
18178 GAVIOLA TRUJILLO VICTOR BERNARDO DNI 41805339 098169 TITULAR 0 - - 0
18179 GAVIRIA GRADOS GRICELDO DNI 03043842 014703 TITULAR 2 1969 1993 2
18180 GAVIRIA HESSE ENRIQUE EUGENIO DNI 00000000 009213 TITULAR 0 - - 0
18181 GAVIRIA MOSTORINO GUILLERMO ANIBAL DNI 21805567 038538 TITULAR 8 1989 1999 108
18182 GAVIRONDO ESPINOZA ELI SAMUEL DNI 32943555 089206 TITULAR 12 2001 2014 181
18183 GAVIRONDO ESPINOZA LUIS ENRIQUE DNI 32916871 161565 TITULAR 1 2008 2008 2
18184 GAVIRONDO ESPINOZA SANTOS MIGUEL DNI 32775993 095322 TITULAR 5 2003 2009 28
18185 GAVIRONDO JIMENEZ BENIGNO JORGE DNI 25429953 015236 TITULAR 0 - - 0
18186 GAYOSA LUENA WILLIAM ORLANDO DNI 32921602 081898 TITULAR 9 1992 2000 53
18187 GAYOSO ALLENDE JORGE ALBERTO DNI 07495020 150388 TITULAR 5 2007 2011 46
18188 GAYOSO ALLENDE VICTOR LUIS DNI 07523007 090625 TITULAR 12 2000 2011 300
18189 GAYOSO CHAVEZ VALENTIN DNI 02098350 030380 TITULAR 2 1970 1976 15
18190 GAZZO VALDEZ FEDERICO EDUARDO DNI 07729866 037996 TITULAR 3 1989 1991 16
18191 GAZZO VALDEZ JORGE ALBERTO DNI 07678349 032130 TITULAR 9 1979 1997 131
18192 GELDRES ESTRADA LUIS MIGUEL DNI 41714782 092677 TITULAR 14 2001 2014 208
18193 GELDRES SORIA HENRY ORLANDO DNI 22082750 084466 TITULAR 0 - - 0
18194 GEMIN GOMEZ JOSE DNI 02782756 019371 TITULAR 23 1969 1998 346
18195 GEMIN PURIZACA LUIS WILFREDO DNI 41278410 091506 TITULAR 10 2000 2009 183
18196 GEMIN QUISPE YURI VLADIMIR DNI 25741893 086398 TITULAR 2 1995 1996 10
18197 GENEBROSO AVILA JUAN DNI 31619183 091811 TITULAR 14 2001 2014 233
18198 GENEBROSO SANCHEZ PERCY ROLY DNI 08006884 032277 TITULAR 3 1980 2003 7
18199 GENOVEZ CARRILLO AURELIO DNI 00000000 002515 TITULAR 1 1969 1969 8
18200 GENOVEZ CARRILLO CARLOS FELIX DNI 01710682 005970 TITULAR 1 1991 1991 3
18201 GENOVEZ PINTO CRISTHIAN YSRAEL DNI 40606207 095209 TITULAR 5 2002 2006 55
18202 GENOVEZ PINTO LUIS AURELIO DNI 25791126 083054 TITULAR 11 1993 2003 189
18203 GENOVEZ PINTO ROGGER DANIEL DNI 25771780 084896 TITULAR 15 1994 2008 205
18204 GENOVEZ ROSAS YONNER DNI 42765350 161025 TITULAR 2 2005 2006 4
18205 GENOVEZ SALAS LUIS MIGUEL DNI 41704808 095188 TITULAR 8 2003 2010 92
18206 GENSOLLEN ALVAN TOMAS ELADIO DNI 07725243 011800 TITULAR 0 - - 0
18207 GENSOLLEN CHAVEZ JULIO CESAR DNI 08260014 038513 TITULAR 4 1990 1995 20
18208 GERMAN TRIGUEROS GREGORIO DNI 00000000 014242 TITULAR 5 1969 1973 56
18209 GERONIMO AVILA NILO TOMY DNI 32776889 084019 TITULAR 3 1994 1999 17
18210 GERONIMO CUESTAS RICARDO CELSO DNI 18024130 033772 TITULAR 7 1980 1990 118
18211 GERONIMO CUESTAS SANTIAGO BALTAZAR DNI 18025401 030143 TITULAR 5 1977 1982 94
18212 GERONIMO MAURICIO CARLOS PALERMO DNI 03551426 031759 TITULAR 0 - - 0
18213 GERONIMO PLACENCIA JAIME DNI 00000000 013930 TITULAR 3 1969 1972 55
18214 GERONIMO TOSCANO SANTOS DNI 00000000 025557 TITULAR 0 - - 0
18215 GERVACIO BELTRAN JORGE LUIS DNI 32904788 084817 TITULAR 4 1994 1997 50
18216 GERVASSI YAIPEN LUIS TROYANO DNI 04181658 014031 TITULAR 16 1969 1999 185
18217 GESTIDO VILLAR JOSE C.EXTRANJ. 00027148 020644 TITULAR 4 1969 1972 37
18218 GESTO OYOLA OSCAR MANUEL DNI 15725601 087445 TITULAR 0 - - 0
18219 GHERARDI ESPINOZA DINO DNI 02958420 018113 TITULAR 5 1971 1979 59
18220 GHIGGO COLLAZOS JUAN DNI 32720001 010479 TITULAR 1 2002 2002 1
18221 GHIGGO MAGARI PORFIRIO DNI 00000000 011247 TITULAR 1 1970 1970 1
18222 GHIGGO MAGARI TEOFILO DNI 00000000 010273 TITULAR 1 1970 1970 13
18223 GHILINO GOMEZ ENRIQUE DNI 03232196 027427 TITULAR 0 - - 0
18224 GHIONE MOROSINI ALDO ANTONIO C.EXTRANJ. 86179 026420 TITULAR 2 1972 1974 16
18225 GIACONI BOGDANOVICH DRAGAN DE ANTE C.EXTRANJ. 00073593 021204 TITULAR 0 - - 0
18226 GIANOTTI CARDICH PEDRO ERNESTO DNI 07974838 087573 TITULAR 18 1996 2014 500
18227 GIL AGUILAR EDILBERTO HERMES DNI 01744781 030048 TITULAR 1 1978 1978 1
18228 GIL AVALOS ABEL SANTOS DNI 32920548 083902 TITULAR 13 1993 2008 181
18229 GIL AYALA OSCAR ALBERO DNI 40487795 091872 TITULAR 0 - - 0
18230 GIL CALDERON VICTOR JULIO DNI 00000000 004752 TITULAR 10 1969 1992 62
18231 GIL CALDERON WILMER DNI 32792349 029498 TITULAR 29 1976 2008 362
18232 GIL CARRASCO CARLOS AUGUSTO DNI 32858462 028954 TITULAR 2 1975 1980 7
18233 GIL CARRETERO ANDRES DNI 000236040 025078 TITULAR 4 1969 1972 63
18234 GIL CASTILLO ALBERTO BENJAMIN DNI 00000000 023294 TITULAR 9 1970 1983 180
18235 GIL CRUZ ARMANDO LUIS DNI 32923514 083859 TITULAR 0 - - 0
18236 GIL CUBA JUAN DNI 04171480 010909 TITULAR 3 1970 1979 32
18237 GIL CUBA SEGUNDO GREGORIO DNI 19225019 010130 TITULAR 1 1979 1979 3
18238 GIL CUBAS JIMMY FRANKLIN DNI 16546801 081402 TITULAR 0 - - 0
18239 GIL CUBAS LUIS ALBERTO DNI 16454968 081300 TITULAR 2 1973 1980 2
18240 GIL CUBAS RICHARD ESWIN DNI 16546826 081403 TITULAR 0 - - 0
18241 GIL CHAMORRO SECUNDINO DNI 00000000 008111 TITULAR 1 1970 1970 23
18242 GIL CHAVEZ RAFAEL DNI 41915887 159480 TITULAR 0 - - 0
18243 GIL CHUQUIMIA ADOLFO DNI 00000000 033428 TITULAR 2 1980 1981 2
18244 GIL ESCUDERO VICTOR ALBERTO DNI 32901993 095827 TITULAR 5 2004 2008 20
18245 GIL GARCIA AUGUSTO SILVINO DNI 01731726 021819 TITULAR 2 1970 1972 7
18246 GIL GARCIA MANUEL JOSE DNI 00000000 003757 TITULAR 0 - - 0
18247 GIL MELENDEZ ALFREDO DNI 00875718 023876 TITULAR 0 - - 0
18248 GIL OLIVARES CARLOS ALBERTO DNI 16591606 081888 TITULAR 1 1992 1992 2
18249 GIL PENARANDA ALBERTO DNI 00000000 001218 TITULAR 2 1975 1990 10
18250 GIL RAMOS JESUS ARTEMIO DNI 32948279 098148 TITULAR 0 - - 0
18251 GIL RODRIGUEZ BENJAMIN DNI 04224862 034531 TITULAR 1 1990 1990 5
18252 GIL RODRIGUEZ ROBERTO DNI 17817305 003218 TITULAR 7 1970 1985 105
18253 GIL ROJAS HECTOR AQUILES DNI 32888323 095148 TITULAR 2 2004 2005 9
18254 GIL ROLDAN ELMER ABRAHAM DNI 32906699 036108 TITULAR 4 1986 2006 5
18255 GIL ROLDAN WILLIAM DJANGO DNI 03491883 038425 TITULAR 11 1995 2007 43
18256 GIL SAENZ LEOPOLDO GUILLERMO DNI 02713516 030245 TITULAR 4 1977 1980 116
18257 GIL SOBRINO JULIO ALFREDO DNI 25555268 026047 TITULAR 4 1969 1977 45
18258 GIL ULLOA ALCIDES DNI 01338358 026296 TITULAR 5 1972 1977 13
18259 GIL VASQUEZ HUGO ELOY DNI 04627219 086981 TITULAR 3 1996 1998 19
18260 GIL VEJARANO BENIGNO RICARDO DNI 25807784 151483 TITULAR 1 2013 2013 11
18261 GIL VELASQUEZ CONSTANTE LUDGARDO DNI 00000000 016900 TITULAR 1 1969 1969 1
18262 GIL YONG JORGE ARTURO DNI 32732335 085806 TITULAR 20 1994 2013 321
18263 GILABERT LAVALLEZ IVES ERICO DNI 00000000 080635 TITULAR 2 1969 1970 23
18264 GILES HORNA JAVIER ISIDRO DNI 33262497 091579 TITULAR 14 2000 2014 213
18265 GILES SALINAS YSIDRO HUMBERTO DNI 32778914 161374 TITULAR 1 2009 2009 10
18266 GILIAN MORI JUAN MANUEL DNI 00000000 032255 TITULAR 3 1979 1981 7
18267 GILIO BRITO AUGURIO DNI 32116735 070025 TITULAR 3 1995 1997 30
18268 GILIO NAVARRO JUAN CARLOS DNI 44748257 150560 TITULAR 5 2007 2012 47
18269 GINOCCHIO TRELLES CARLOS RICARDO DNI 32816446 030913 TITULAR 36 1976 2014 418
18270 GINOCCHIO TRELLES GUILLERMO DNI 00000000 016153 TITULAR 4 1970 1974 35
18271 GINOCCHIO TRELLES LUIS FELIPE DNI 03464922 032232 TITULAR 12 1979 1993 142
18272 GINOCCHIO TRELLES OSCAR GALO DNI 03466553 161566 TITULAR 1 2004 2004 1
18273 GINOCCHIO VENEGAS GUILLERMO DNI 00000000 000610 TITULAR 0 - - 0
18274 GINOOCHIO TRELLES OSCAR GALO DNI 00441484 034585 TITULAR 4 1982 2002 30
18275 GIRALDEZ DEL CARPIO OSCAR FELIX DNI 29344973 020375 TITULAR 0 - - 0
18276 GIRALDO ARRAZABAL ENRIQUE MANUEL DNI 22289474 085630 TITULAR 9 1995 2003 180
18277 GIRALDO ATIAN OSWALDO MANUEL DNI 00000000 006189 TITULAR 0 - - 0
18278 GIRALDO AVILA JULIO ALBERTO DNI 16007465 161560 TITULAR 1 2007 2007 2
18279 GIRALDO CASTRO FIDEL DNI 32784094 024819 TITULAR 0 - - 0
18280 GIRALDO ESPINOZA PABLO DNI 32820534 003002 TITULAR 2 1982 1988 2
18281 GIRALDO FLORES TITO ANGEL DNI 32855362 006498 TITULAR 2 1970 1988 25
18282 GIRALDO GARCIA CARLOS DANIEL DNI 32931181 082375 TITULAR 22 1992 2014 494
18283 GIRALDO GARCIA GUSTAVO EDUARDO DNI 32992175 150504 TITULAR 9 2006 2014 165
18284 GIRALDO LAZARTE JULIO ANIBAR DNI 01717361 015221 TITULAR 1 1979 1979 1
18285 GIRALDO LOPEZ LORENZO LUCIANO DNI 00000000 015963 TITULAR 0 - - 0
18286 GIRALDO ORBEGOSO MARLON CESAR DNI 32942696 094376 TITULAR 12 2003 2014 225
18287 GIRALDO PALACIOS FABRISZIO EFREN DNI 32947514 090418 TITULAR 18 1997 2014 287
18288 GIRALDO PALACIOS GABRIEL DE LOS REYES DNI 32902033 089395 TITULAR 19 1996 2014 211
18289 GIRALDO PALACIOS JOSE ANTONIO DNI 32947286 085124 TITULAR 21 1994 2014 385
18290 GIRALDO PALACIOS JUAN MAXIMO DNI 32892641 036330 TITULAR 26 1988 2013 629
18291 GIRALDO PALACIOS LUIS ALBERTO DNI 32984286 098872 TITULAR 2 2006 2008 4
18292 GIRALDO PALACIOS ROMEL FABIAN DNI 40849367 092211 TITULAR 14 2000 2013 241
18293 GIRALDO PINTADO JUAN MAXIMO DNI 32899529 035425 TITULAR 32 1982 2014 701
18294 GIRALDO PINTADO MIGUEL ANGEL DNI 32875688 097353 TITULAR 0 - - 0
18295 GIRALDO RAFAEL NOLBERTO DNI 00000000 006349 TITULAR 2 1969 1970 10
18296 GIRALDO RAMIREZ ROLANDO MICHAEL DNI 32979576 088297 TITULAR 15 1995 2010 217
18297 GIRALDO RAZA LUIS ALFREDO DNI 06121211 032818 TITULAR 4 1979 1983 17
18298 GIRALDO SARAVIA ADRIAN EMILIO DNI 00000000 033331 TITULAR 3 1980 1982 74
18299 GIRALDO TORRES WILFREDO DNI 15959189 087278 TITULAR 4 1997 2004 12
18300 GIRALDO ZEGARRA ARMANDO DNI 32101461 003170 TITULAR 3 1970 1987 26
18301 GIRAO CHAVEZ HUGO DNI 00000000 019685 TITULAR 0 - - 0
18302 GIRAO HARVEY RENAN AUGUSTO DNI 22256390 098494 TITULAR 0 - - 0
18303 GIRAO VALENZUELA MIGUEL ANGEL DNI 22267896 089952 TITULAR 2 1999 2004 8
18304 GIRAO VEIT OSCAR LEONCIO DNI 00000000 081271 TITULAR 0 - - 0
18305 GIRAO YANEZ ABEL AUGUSTO DNI 08349497 018676 TITULAR 1 1970 1970 4
18306 GIRAUD DIAZ RAYMUNDO GENARO DNI 02028432 011123 TITULAR 1 1969 1969 1
18307 GIRIBALDI CASTILLO PEDRO CELESTINO DNI 32111817 083265 TITULAR 17 1993 2009 347
18308 GIRIBALDI SANCHEZ FREDDY DNI 09941794 083430 TITULAR 16 1993 2008 287
18309 GIRIBALDI SANDIGA HENRRY ATILIO DNI 32798341 031873 TITULAR 25 1979 2005 365
18310 GIRIBALDI SANDIGA JUAN EMILIO DNI 06746794 031037 TITULAR 13 1977 1994 172
18311 GIRIO FARROMEQUE LUIS HERNAN DNI 15726588 083374 TITULAR 20 1993 2012 366
18312 GIRIO FIGUEROA VICTOR ALEJANDRO DNI 02021053 006445 TITULAR 11 1969 1981 140
18313 GIRIO PAZ HUMBERTO DNI 02034769 009504 TITULAR 0 - - 0
18314 GIRON AGUILAR JOSE ALEJANDRO DNI 25598997 023692 TITULAR 11 1970 2003 153
18315 GIRON AGUILAR JOSE VICENTE DNI 25426322 023693 TITULAR 3 1970 1974 16
18316 GIRON AGUILAR ORLANDO DNI 25447343 016639 TITULAR 10 1970 1982 113
18317 GIRON AGUILAR ORLANDO DNI 04143724 027288 TITULAR 2 1978 1980 3
18318 GIRON AGUILAR VICTOR HUGO DNI 25743027 038091 TITULAR 23 1989 2013 466
18319 GIRON ANICETO WILSON ORLANDO DNI 40510525 161561 TITULAR 1 2008 2008 3
18320 GIRON ARICA MANUEL DNI 00000000 002322 TITULAR 4 1969 2007 34
18321 GIRON CESPEDES OCTAVIO SODONI DNI 03494519 083238 TITULAR 19 1993 2011 803
18322 GIRON CORONADO LUIS HUMBERTO DNI 02838223 086291 TITULAR 7 1995 2001 79
18323 GIRON ELIAS SANTOS FELIX DNI 32900747 035922 TITULAR 0 - - 0
18324 GIRON ESPINOZA JUAN MANUEL DNI 40517101 093534 TITULAR 6 2002 2007 54
18325 GIRON ESPINOZA SEGUNDO ADAN DNI 32953368 096604 TITULAR 0 - - 0
18326 GIRON GONZAGA TOMAS DNI 03612208 010795 TITULAR 3 1969 1976 14
18327 GIRON GUAYLUPO DAVID MARCOS DNI 19255376 091370 TITULAR 9 2001 2010 123
18328 GIRON MARTINEZ NICOLAS DNI 03478598 086127 TITULAR 16 1999 2014 428
18329 GIRON MENDOZA JUAN CARLOS DNI 15615895 086916 TITULAR 15 1996 2012 176
18330 GIRON MENDOZA RICARDO DNI 15616557 097598 TITULAR 4 2004 2007 21
18331 GIRON PADILLA JUAN JOSE DNI 25742980 086844 TITULAR 8 1996 2004 78
18332 GIRON PADILLA LUIS ALFREDO DNI 25627496 094837 TITULAR 2 2004 2005 9
18333 GIRON PAREJA JULIO ALFREDO DNI 10144419 031604 TITULAR 1 1979 1979 8
18334 GIRON SALAS OCTAVIO NICOLAS DNI 25599488 026748 TITULAR 5 1971 1978 54
18335 GIRON SCHOEFER LUIS H DNI 00000000 019955 TITULAR 0 - - 0
18336 GIRON YUPA ANTONIO DNI 00000000 018271 TITULAR 0 - - 0
18337 GISBERT SANCHEZ CARLOS DNI 00000000 001946 TITULAR 2 1969 1970 26
18338 GIUDICE SENDON DANIEL SANTIAGO DNI 03332559 029160 TITULAR 3 1976 1980 39
18339 GLORIA RODRIGUEZ RODOLFO GANDO DNI 41602293 098028 TITULAR 2 2007 2013 12
18340 GLULARCE MENDEZ PEDRO DNI 00000000 009567 TITULAR 3 1986 2004 4
18341 GODINES GRANDA OSWALDO EUGENIO DNI 02230056 021356 TITULAR 1 1970 1970 14
18342 GODIÑO PADILLA TIMOTEO EUSEBIO DNI 02898996 011981 TITULAR 0 - - 0
18343 GODO MENDEZ ISAAC AGUSTIN DNI 00000000 010600 TITULAR 0 - - 0
18344 GODO SARMIENTO JOSE ERNESTO DNI 15668441 084162 TITULAR 20 1994 2013 495
18345 GODO SARMIENTO ROBERTO FAUSTO DNI 80279649 095358 TITULAR 11 2004 2014 180
18346 GODOS PRADO JORGE LUIS DNI 21876814 093712 TITULAR 2 2002 2003 7
18347 GODOS PRADO OSCAR ARMANDO DNI 40793918 093258 TITULAR 1 2002 2002 1
18348 GODOS RIVAS NEXSAR DNI 21857736 084680 TITULAR 20 1994 2013 424
18349 GODOS RIVAS OSMAR JUAN DNI 04651606 159590 TITULAR 1 2011 2011 2
18350 GODOS RIVAS RUDI HINDEN DNI 21872587 096350 TITULAR 0 - - 0
18351 GODOS VALDIVIEZO LUIS DNI 02872698 013891 TITULAR 3 1969 1972 41
18352 GODOS VALLADARES JUAN GUALBERTO DNI 00025573 029060 TITULAR 1 1976 1976 1
18353 GODOS VARGAS SANTOS MANUEL DNI 02694474 080576 TITULAR 4 1970 1980 45
18354 GODOS VINCES PEDRO DANIEL DNI 04196229 016706 TITULAR 0 - - 0
18355 GODOY ARTEAGA VICTOR HUGO DNI 00000000 031358 TITULAR 0 - - 0
18356 GODOY CASTILLO CARLOS EDWIN DNI 15448134 092693 TITULAR 5 2001 2007 37
18357 GODOY CASTILLO DENNY ALEXANDER DNI 40610258 097374 TITULAR 7 2004 2010 87
18358 GODOY FRANCO FIDEL JOSE DNI 21502003 021909 TITULAR 2 1970 1971 13
18359 GODOY HERRERA FIDEL MOISES DNI 25741209 085831 TITULAR 7 1995 2005 69
18360 GODOY MORALES RODOLFO GERMAN DNI 09895944 090459 TITULAR 6 1999 2004 107
18361 GODOY RAMOS JULIO RONALD DNI 40928155 161024 TITULAR 1 2006 2006 3
18362 GODOY REYNAGA ALBINO DNI 09251345 030562 TITULAR 3 1977 1984 34
18363 GODOY REYNAGA WENCESLAO SEVERO DNI 03966484 029061 TITULAR 7 1976 1982 244
18364 GODOY VIVAS MANUEL DNI 04228073 028384 TITULAR 1 1974 1974 10
18365 GODOY ZAPATA VICTOR DNI 04122805 015198 TITULAR 3 1969 1972 48
18366 GOGIN CANELO FREDY HERMINIO DNI 22286765 081622 TITULAR 6 1992 1997 71
18367 GOGIN ZAMBRANO JOSE LUIS DNI 42859853 099110 TITULAR 0 - - 0
18368 GOICOCHEA BEDON JOSE ANTONIO DNI 32914015 083457 TITULAR 21 1969 2013 234
18369 GOICOCHEA BEJARANO ELMO WILLIAN DNI 33262964 091748 TITULAR 14 1998 2013 141
18370 GOICOCHEA BEJARANO HERNAN DNI 32826599 082247 TITULAR 23 1992 2014 474
18371 GOICOCHEA CARBONELL OSWALDO ULISES DNI 00000000 021850 TITULAR 3 1970 1972 31
18372 GOICOCHEA CRUZ SANTIAGO DNI 32789102 084818 TITULAR 6 1994 2000 98
18373 GOICOCHEA CHULLUNCUY SIXTO CELESTINO DNI 03894629 030607 TITULAR 1 1996 1996 1
18374 GOICOCHEA GUEVARA ALFONSO DNI 00000000 008462 TITULAR 0 - - 0
18375 GOICOCHEA LEDESMA ROGGER JOEL DNI 32798816 032916 TITULAR 1 1980 1980 8
18376 GOICOCHEA LEDEZMA CARLOS JORGE DNI 32789340 029697 TITULAR 12 1976 2006 233
18377 GOICOCHEA LLANOS AMADO DNI 00000000 024190 TITULAR 2 1969 1970 13
18378 GOICOCHEA MEJIA SEGUNDO DNI 00000000 002438 TITULAR 5 1969 1990 39
18379 GOICOCHEA MONDRAGON CLODOMIRO DNI 00851713 003697 TITULAR 4 1970 1975 61
18380 GOICOCHEA ORURO CARLOS ALBERTO DNI 32957866 091996 TITULAR 4 2001 2004 70
18381 GOICOCHEA ORURO LEONARDO FAVIO DNI 32942641 085972 TITULAR 20 1994 2013 473
18382 GOICOCHEA PAREDES CARLOS ALFREDO DNI 01743831 029757 TITULAR 1 1976 1976 4
18383 GOICOCHEA REBAZA NELSON LORENZO DNI 03972687 031710 TITULAR 9 1979 1989 46
18384 GOICOCHEA ROJAS LEOPOLDO DNI 01699696 003249 TITULAR 1 1984 1984 1
18385 GOICOCHEA SAUCEDO ALEJANDRO DNI 17988935 003030 TITULAR 5 1970 1991 53
18386 GOICOCHEA SAUCEDO SEGUNDO DNI 32790037 024145 TITULAR 4 1970 1989 34
18387 GOICOCHEA VALDERRAMA ELIO DNI 32807809 009330 TITULAR 4 1970 1973 40
18388 GOICOCHEA VEGA VICTOR RAUL DNI 01716016 004567 TITULAR 5 1969 1979 27
18389 GOIN DAPELLO JORGE DNI 32868359 025446 TITULAR 3 1970 1977 10
18390 GOIN DAPELLO MAXIMILIANO DNI 01564122 034422 TITULAR 2 1982 1988 4
18391 GOIN DAPELLO TOMAS DNI 01564022 023663 TITULAR 1 1980 1980 1
18392 GOLAC GONGORA MARDEN DNI 25442137 091632 TITULAR 14 2000 2013 347
18393 GOLAC GONGORA ZENON DNI 25415723 039780 TITULAR 24 1990 2013 688
18394 GOLLES ZETA NERMIS DNI 25518863 035969 TITULAR 0 - - 0
18395 GOMERO ACUÑA HUGO JESUS DNI 15850811 087228 TITULAR 11 1996 2013 135
18396 GOMERO ANGELES ESAU AURELIO DNI 32122260 026788 TITULAR 1 1970 1970 17
18397 GOMERO ANGELES JUVENTINO DNI 32119997 001787 TITULAR 6 1969 1986 29
18398 GOMERO CAMONES JUAN NICOLAS DNI 32863926 029891 TITULAR 16 1981 2002 101
18399 GOMERO CANO DOMINGO ROMULO DNI 02082373 006773 TITULAR 14 1970 1986 171
18400 GOMERO CARRION ALFREDO GREGORIO DNI 32927246 085952 TITULAR 1 2004 2004 1
18401 GOMERO CARRION GENARO GODOFREDO DNI 32790587 085081 TITULAR 21 1994 2014 397
18402 GOMERO CASTRO MARCOS SIMON DNI 07362749 080914 TITULAR 0 - - 0
18403 GOMERO CORDOVA ANTONIO DNI 00000000 007837 TITULAR 6 1979 1993 124
18404 GOMERO CORDOVA DAVID DNI 00005834 031288 TITULAR 5 1974 2003 21
18405 GOMERO CORDOVA PEDRO GEREMIAS DNI 15624029 032058 TITULAR 26 1980 2014 504
18406 GOMERO DE LA CRUZ ADOLFO FERNANDO DNI 32957142 039903 TITULAR 13 1991 2003 322
18407 GOMERO DELGADO MARIO GENOBARDO DNI 15629279 086195 TITULAR 19 1996 2014 559
18408 GOMERO DIAZ INOCENTE DNI 04632395 081146 TITULAR 8 1970 1992 136
18409 GOMERO DIAZ PEDRO DNI 02027140 010728 TITULAR 0 - - 0
18410 GOMERO GUTIERREZ JUAN DNI 32772788 005500 TITULAR 1 1978 1978 2
18411 GOMERO GUTIERREZ JULIO GENARO DNI 32830392 031321 TITULAR 6 1978 1992 40
18412 GOMERO HERRERA CARLOS AMPELIO DNI 80211898 095229 TITULAR 1 2004 2004 2
18413 GOMERO PALACIOS DEMETRIO ALBERTO DNI 01571836 023157 TITULAR 25 1982 2009 385
18414 GOMERO RODRIGUEZ EMILIANO DNI 42564451 009651 TITULAR 4 1969 1974 68
18415 GOMERO RODRIGUEZ GILBERTO OSVIRO DNI 19813860 080757 TITULAR 0 - - 0
18416 GOMERO RODRIGUEZ JUAN DNI 02082091 007602 TITULAR 1 1969 1969 1
18417 GOMERO VIDAL CONSTANTINO VICTOR DNI 16007811 086577 TITULAR 8 1996 2006 84
18418 GOMERO VIDAL GREGORIO URBANO DNI 15982130 088491 TITULAR 4 1996 2003 19
18419 GOMERO VIRHUES SEVERO DNI 00000000 006609 TITULAR 4 1969 1973 39
18420 GOMERO ZAPATA EDUARDO ALVARO DNI 01566747 007914 TITULAR 2 1969 1979 2
18421 GOMEZ ADRIANZEN WILMAN DNI 03463639 033405 TITULAR 29 1980 2010 420
18422 GOMEZ AGUEDA CESAREO JUAN DNI 15983691 083071 TITULAR 0 - - 0
18423 GOMEZ ALEGRE JOSE MANUEL DNI 25573150 086960 TITULAR 1 1996 1996 1
18424 GOMEZ ALVAREZ JORGE ALEJANDRO DNI 42185744 161026 TITULAR 1 2005 2005 4
18425 GOMEZ APARCANA JORGE DNI 19231924 023214 TITULAR 4 1969 1987 25
18426 GOMEZ APARICIO ALEJANDRO DNI 00000000 005886 TITULAR 3 1970 1972 40
18427 GOMEZ APAZA PEDRO DNI 00000000 023306 TITULAR 4 1970 1973 68
18428 GOMEZ AREVALO LUIS ALFONSO DNI 03491534 086066 TITULAR 1 1996 1996 1
18429 GOMEZ ARI GERARDO DNI 30848612 025531 TITULAR 29 1970 2006 585
18430 GOMEZ ATUNCAR JAVIER ORLANDO DNI 21851570 093467 TITULAR 1 2003 2003 2
18431 GOMEZ AUCAPUMA HAMILTON ARTURO DNI 06171289 036610 TITULAR 2 1990 1991 17
18432 GOMEZ AVALOS ANDRES ANTONIO DNI 01646333 031711 TITULAR 2 1978 1979 17
18433 GOMEZ AYALA LAURENCE CLAUDIO DNI 15853823 089145 TITULAR 11 1998 2008 97
18434 GOMEZ AYALA PEPE DNI 03463204 006429 TITULAR 22 1969 1996 186
18435 GOMEZ BACILIO SANTOS JULIAN DNI 32766354 024843 TITULAR 0 - - 0
18436 GOMEZ BARAONA BENJAMIN DNI 25621245 010083 TITULAR 6 1969 1978 81
18437 GOMEZ BARRANZUELA EDSON DNI 03678909 099597 TITULAR 0 - - 0
18438 GOMEZ BAUTISTA VICTOR CESAR DNI 15762748 093441 TITULAR 0 - - 0
18439 GOMEZ BOLANOS MAURO ABELARDO DNI 00000000 023092 TITULAR 2 1970 1971 9
18440 GOMEZ CAMERO WASHINGTON DNI 06780343 097706 TITULAR 4 2005 2008 56
18441 GOMEZ CARNERO MARCIAL DNI 43571796 097539 TITULAR 8 1999 2006 308
18442 GOMEZ CARRANZA JESUS LORENZO DNI 00000000 024778 TITULAR 8 1965 1977 37
18443 GOMEZ CARRENO EUSEBIO DNI 00000000 011289 TITULAR 0 - - 0
18444 GOMEZ CASTILLO HUMBERTO DNI 04184898 027541 TITULAR 4 1979 1987 9
18445 GOMEZ CASTILLO MARTIN DNI 00000000 080747 TITULAR 2 1969 1970 25
18446 GOMEZ CASTILLON NEMESIO DNI 03198010 027987 TITULAR 0 - - 0
18447 GOMEZ CASTRO RAUL FRANCISCO DNI 00441660 031811 TITULAR 1 1979 1979 26
18448 GOMEZ COHAILA ALEJANDRO DNI 02560535 021516 TITULAR 9 1969 1982 133
18449 GOMEZ COLQUE SALVADOR DNI 00000000 023178 TITULAR 3 1969 1971 41
18450 GOMEZ CORNEJO ALEJANDRO DNI 03465655 083425 TITULAR 14 1994 2007 283
18451 GOMEZ COSSIO HUMBERTO WILLIAM C.EXTRANJ. 83491450 161488 TITULAR 2 2007 2008 35
18452 GOMEZ CRUZ SANTOS DNI 32977845 028836 TITULAR 18 1975 2007 404
18453 GOMEZ CUBA JUAN PEDRO DNI 22289647 084819 TITULAR 4 1995 1998 115
18454 GOMEZ CUBAS CESAR MANUEL DNI 40140088 093933 TITULAR 9 2002 2012 141
18455 GOMEZ CUBAS GABRIEL EXALTACION DNI 80622584 097559 TITULAR 6 2005 2010 62
18456 GOMEZ CUTIPA MARTIN ORLANDO DNI 00000000 020976 TITULAR 4 1969 1979 21
18457 GOMEZ CHAPILLIQUEN CALIXTO DNI 15601588 034074 TITULAR 28 1983 2010 597
18458 GOMEZ CHAPILLIQUEN SANTOS DNI 15601085 035041 TITULAR 27 1984 2010 388
18459 GOMEZ CHAVEZ ENEMECIO DNI 32114342 081747 TITULAR 3 1993 2000 4
18460 GOMEZ CHAVEZ MANUEL DNI 03471856 096196 TITULAR 5 1987 2004 15
18461 GOMEZ CHIARA ROGER DNI 29621417 032464 TITULAR 4 1979 1991 7
18462 GOMEZ CHORRES CARLOS ENRIQUE DNI 03499484 093389 TITULAR 6 1999 2008 22
18463 GOMEZ CHORRES FRANCISCO DNI 03466268 037959 TITULAR 23 1981 2011 549
18464 GOMEZ CHORRES ROSENDO GUADALUPE DNI 03490545 087156 TITULAR 3 1995 1999 15
18465 GOMEZ CHUNGA JOSE MARIA DNI 00431611 027441 TITULAR 1 1972 1972 6
18466 GOMEZ CHUNGA JOSE MIGUEL DNI 00000000 027084 TITULAR 3 1969 1973 34
18467 GOMEZ CHUNGA TEOFILO DNI 00428174 029972 TITULAR 6 1976 2003 91
18468 GOMEZ CHUQUIRUNA VICTOR DNI 32778597 001114 TITULAR 3 1969 1971 48
18469 GOMEZ DE LA ROSA LUIS FRANCISCO DNI 03491778 037438 TITULAR 20 1989 2014 244
18470 GOMEZ DELGADO LUIS ALBERTO DNI 32974265 083160 TITULAR 22 1993 2014 542
18471 GOMEZ DIAZ ENRIQUE ROGER DNI 07448753 007596 TITULAR 4 1970 1975 48
18472 GOMEZ FARIAS HECTOR DNI 42203043 094006 TITULAR 7 2002 2008 101
18473 GOMEZ FERNANDEZ JOSE C.EXTRANJ. 83384 001044 TITULAR 2 1970 1980 2
18474 GOMEZ FERNANDEZ MILTON EDGARDO DNI 32923598 088061 TITULAR 10 1994 2006 155
18475 GOMEZ FIESTAS MANUEL JESUS DNI 02793172 090879 TITULAR 7 1998 2004 49
18476 GOMEZ FLORES ANGEL FRANCISCO DNI 25479694 016668 TITULAR 4 1970 1988 58
18477 GOMEZ FRANCO ALEJANDRO DNI 00578804 010711 TITULAR 10 1969 1982 92
18478 GOMEZ GALLO CARLOS MOISES DNI 03652627 091530 TITULAR 4 2000 2005 63
18479 GOMEZ GAMBOA ALEX DNI 32797339 027421 TITULAR 39 1972 2013 701
18480 GOMEZ GARCES FRANK RIDER DNI 42610836 161196 TITULAR 2 2007 2008 21
18481 GOMEZ GARCIA CRISTHIAN CALIXTO DNI 43034693 159977 TITULAR 6 2004 2011 66
18482 GOMEZ GARCIA FRANCISCO EDILBERTO DNI 03491647 087828 TITULAR 5 1988 1999 23
18483 GOMEZ GASPAR DIONICIO TOMAS DNI 04648425 159586 TITULAR 1 2013 2013 3
18484 GOMEZ GASPAR JOSE LUIS DNI 04652631 089918 TITULAR 12 1997 2013 91
18485 GOMEZ GASPAR MELECIO ETTLER DNI 40101255 159771 TITULAR 2 2012 2013 5
18486 GOMEZ GERMAN JOSE DESIDERIO DNI 17001910 003130 TITULAR 6 1969 1999 45
18487 GOMEZ GIL ORLANDO DNI 25490593 027229 TITULAR 17 1972 1997 127
18488 GOMEZ GIL PEDRO MANUEL DNI 25530336 027718 TITULAR 9 1973 1982 145
18489 GOMEZ GIL RIGOBERTO HUGO DNI 25542792 034026 TITULAR 2 1981 1982 12
18490 GOMEZ GODOS ANTONIO EDUARDO DNI 03489939 030690 TITULAR 15 1977 1992 223
18491 GOMEZ GODOS JUAN MANUEL DNI 03466998 034864 TITULAR 3 1986 1988 15
18492 GOMEZ GODOZ LUIS ENRIQUE DNI 03468765 038359 TITULAR 3 1989 1991 17
18493 GOMEZ GOMEZ JUAN CARLOS DNI 03492366 092059 TITULAR 8 1999 2006 131
18494 GOMEZ GORDILLO JORGE MARTIN DNI 32987043 095622 TITULAR 2 2004 2007 3
18495 GOMEZ HEMMERLING FELIX HUMBERTO DNI 41230358 094781 TITULAR 11 2003 2014 282
18496 GOMEZ HERRERA PEDRO MANUEL DNI 10206325 161562 TITULAR 1 2004 2004 3
18497 GOMEZ HIDALGO ALBERTO DNI 15712002 038546 TITULAR 14 1990 2007 169
18498 GOMEZ HUAYNATE LORENZO DNI 17842484 005239 TITULAR 0 - - 0
18499 GOMEZ JUAREZ RONALD DAVID DNI 03507728 090061 TITULAR 15 1998 2014 286
18500 GOMEZ LAZARTE JORGE ANTONIO DNI 32903205 082429 TITULAR 23 1992 2014 483
18501 GOMEZ LAZARTE JOSE MANUEL DNI 32938277 083595 TITULAR 2 1993 1994 33
18502 GOMEZ LIZARRAGA ENRIQUE MARTIN DNI 15590446 037947 TITULAR 0 - - 0
18503 GOMEZ LOYOLA MIGUEL ANTONIO DNI 21435055 031693 TITULAR 0 - - 0
18504 GOMEZ MALDONADO JOSE LUIS DNI 04653151 151313 TITULAR 3 2011 2013 58
18505 GOMEZ MALDONADO MIGUEL ANGEL DNI 40303788 091772 TITULAR 13 2001 2013 348
18506 GOMEZ MALPARTIDA HUGO VICENTE DNI 04218420 028324 TITULAR 7 1974 1982 177
18507 GOMEZ MAQUERA CARMELO DNI 00000000 021985 TITULAR 2 1970 1971 34
18508 GOMEZ MARCELO MAXIMO DNI 21850294 018533 TITULAR 16 1970 2002 321
18509 GOMEZ MARTINEZ PEDRO ANTONIO DNI 00000000 003917 TITULAR 2 1969 1970 43
18510 GOMEZ MELENDEZ FERNANDO SANTOS DNI 44445439 161197 TITULAR 2 2005 2006 17
18511 GOMEZ MENDIVIL JORGE ALBERTO DNI 10427823 027605 TITULAR 3 1998 2000 10
18512 GOMEZ MENDOZA JORGE FRANCISCO DNI 03491314 090544 TITULAR 14 2000 2014 270
18513 GOMEZ MENDOZA LUIS ALBERTO DNI 03474649 083993 TITULAR 20 1994 2013 337
18514 GOMEZ MENESES ALBERTO ALFREDO DNI 25534681 035815 TITULAR 6 1987 1996 49
18515 GOMEZ MIÑAN JUAN JULIAN DNI 03463484 033576 TITULAR 4 1981 1986 10
18516 GOMEZ MOGROVEJO VICTORIANO MARCELO DNI 32792831 020645 TITULAR 7 1970 1999 56
18517 GOMEZ MOYANO JUAN PEDRO DNI 22261468 018997 TITULAR 7 1969 1986 69
18518 GOMEZ MUNISAYA RICARDO DNI 29343967 008558 TITULAR 4 1969 1972 46
18519 GOMEZ NIMA SEGUNDO DNI 05167287 034911 TITULAR 1 1986 1986 2
18520 GOMEZ NOE EMILIO DNI 01703244 080332 TITULAR 0 - - 0
18521 GOMEZ NOE SANTIAGO BOLIVAR DNI 00000000 080422 TITULAR 0 - - 0
18522 GOMEZ OLIVERA CARLOS DNI 32114510 024740 TITULAR 0 - - 0
18523 GOMEZ ORDINOLA FREDDY ANTONIO DNI 03465966 030367 TITULAR 32 1976 2007 719
18524 GOMEZ PACHERREZ EXER NOE DNI 02733846 083821 TITULAR 4 1993 1996 21
18525 GOMEZ PAREDES JOSE NAZARIO DNI 15845789 081996 TITULAR 23 1992 2014 506
18526 GOMEZ PAREDES VICTOR ALFONSO DNI 43601795 096245 TITULAR 3 2005 2009 25
18527 GOMEZ PAZO JUAN DESIDERIO DNI 00000000 013050 TITULAR 0 - - 0
18528 GOMEZ PENA HECTOR DNI 16599682 081605 TITULAR 0 - - 0
18529 GOMEZ PINTO MANUEL FELICIANO DNI 00000000 030609 TITULAR 1 1978 1978 1
18530 GOMEZ PINZON MANUEL PASCUAL DNI 04620176 032747 TITULAR 0 - - 0
18531 GOMEZ PIZARRO SANTIAGO CESAR DNI 03470468 026596 TITULAR 13 1991 2005 299
18532 GOMEZ PRECIADO JOSE MANUEL DNI 03470946 037373 TITULAR 3 1988 2004 7
18533 GOMEZ PRECIADO JOSE RODOLFO DNI 03466365 035085 TITULAR 30 1984 2014 801
18534 GOMEZ QUENAYA ANASTACIO DNI 04631444 034056 TITULAR 11 1980 2002 124
18535 GOMEZ QUEZADA FELIX DNI 22460603 011593 TITULAR 4 1969 1972 52
18536 GOMEZ QUEZADA SEGUNDO ROGELIO DNI 10596375 015161 TITULAR 5 1969 1975 69
18537 GOMEZ QUINTO ORLANDO DNI 43795991 161200 TITULAR 1 2005 2005 5
18538 GOMEZ QUISPE REYMUNDO DNI 01301110 089078 TITULAR 16 1998 2013 334
18539 GOMEZ RAMIREZ JOSE MIGUEL DNI 25753043 086471 TITULAR 1 1996 1996 2
18540 GOMEZ RAMOS FRANKS HUMBERTO DNI 41884305 159872 TITULAR 1 2013 2013 19
18541 GOMEZ REAL JOSE ANTONIO DNI 41292565 095128 TITULAR 0 - - 0
18542 GOMEZ REYES ANTONIO JULIO DNI 41252545 161198 TITULAR 1 2005 2005 9
18543 GOMEZ REYES ELEODORO DNI 06813373 006169 TITULAR 0 - - 0
18544 GOMEZ REYES RUFINO DNI 32541379 019872 TITULAR 3 1969 1972 38
18545 GOMEZ REYES SEGUNDO DNI 00000000 015211 TITULAR 4 1969 1972 77
18546 GOMEZ REYES VICTOR BENJAMIN DNI 08070401 091534 TITULAR 3 2000 2009 12
18547 GOMEZ REYNA EMILIO DNI 00000000 002765 TITULAR 0 - - 0
18548 GOMEZ RIOS JUAN JOSE DNI 15377225 018985 TITULAR 10 1969 1987 97
18549 GOMEZ RODRIGUEZ JOSE DNI 15852562 006265 TITULAR 4 1969 1973 66
18550 GOMEZ RODRIGUEZ PABLO LEONCIO DNI 00428431 027203 TITULAR 2 1972 1976 11
18551 GOMEZ RODRIGUEZ RAMON GUMERCINDO DNI 00431603 027085 TITULAR 0 - - 0
18552 GOMEZ RODRIGUEZ ROMAN DNI 00000000 026946 TITULAR 0 - - 0
18553 GOMEZ ROMERO WALTER DNI 00000000 024105 TITULAR 3 1981 2001 3
18554 GOMEZ ROSADO MARCELINO OCTAVIO DNI 41774884 161567 TITULAR 1 2004 2004 2
18555 GOMEZ ROSADO RODOLFO DNI 03464322 090253 TITULAR 5 1998 2014 40
18556 GOMEZ RUMICHE ALEJANDRO DNI 00494555 015884 TITULAR 10 1970 1981 90
18557 GOMEZ RUMICHE LUCIANO INOCENCIO DNI 00000000 008066 TITULAR 6 1969 1989 9
18558 GOMEZ SAAVEDRA WILFREDO DNI 00000000 007085 TITULAR 4 1969 1977 67
18559 GOMEZ SALAZAR ANGELINO MAXIMINO DNI 06826514 034607 TITULAR 3 1981 1983 97
18560 GOMEZ SANCHEZ MACPHERSON GUILLERMO DNI 00000000 029142 TITULAR 2 1975 1976 26
18561 GOMEZ SAONA JORGE ANSELMO DNI 15738584 086499 TITULAR 17 1994 2010 279
18562 GOMEZ SEMINARIO RUBEN DARIO DNI 03467298 033492 TITULAR 1 1981 1981 32
18563 GOMEZ SERNAQUE CESAR AUGUSTO DNI 03471324 017799 TITULAR 5 1973 1980 20
18564 GOMEZ SERNAQUE WALTER EUGENIO DNI 03491257 036465 TITULAR 7 1987 1998 80
18565 GOMEZ SIHUACOLLO JORGE DE GUADAL SANTOS ALFONSO DNI 25766887 095061 TITULAR 0 - - 0
18566 GOMEZ SILVA JUAN FRANCISCO DNI 01646098 025453 TITULAR 1 1970 1970 3
18567 GOMEZ SILVANO ALBERTO DNI 21142520 093360 TITULAR 3 2002 2005 11
18568 GOMEZ TEJEDA DANIEL WALTER DNI 18032959 003154 TITULAR 2 1969 1970 11
18569 GOMEZ TIPE MAURO DNI 03425459 033107 TITULAR 2 1980 1981 21
18570 GOMEZ UCHARICO LEOCADIO DNI 02515819 005800 TITULAR 3 1969 1992 44
18571 GOMEZ ULLOA MARCO ANTONIO DNI 32732106 099880 TITULAR 4 1976 2009 33
18572 GOMEZ ULLOA MILTON CESAR DNI 32139406 161199 TITULAR 5 2005 2009 17
18573 GOMEZ VALDERRAMA ARMANDO RODOLFO DNI 32836627 081870 TITULAR 22 1992 2014 511
18574 GOMEZ VALDERRAMA NAPITA OLIVERT DNI 32828418 096405 TITULAR 10 2005 2014 172
18575 GOMEZ VALDIVIA CARLOS MAXIMO DNI 25475282 029510 TITULAR 1 1976 1976 20
18576 GOMEZ VARGAS CESAR AUGUSTO DNI 43354248 099993 TITULAR 1 2007 2007 1
18577 GOMEZ VARGAS JUAN HUMBERTO DNI 40205469 095494 TITULAR 2 2007 2011 5
18578 GOMEZ VASQUEZ ERNESTO EDUARDO DNI 32968584 096820 TITULAR 9 2005 2013 143
18579 GOMEZ VASQUEZ JHONNY EMILIO DNI 41149288 099418 TITULAR 7 2007 2013 164
18580 GOMEZ VEGA MARIO NOLBERTO C.EXTRANJ. 00296361 161489 TITULAR 7 2004 2010 132
18581 GOMEZ VEGA SANTOS JOSE DNI 32905825 037776 TITULAR 11 1990 2007 77
18582 GOMEZ VELASCO PEDRO VICTOR DNI 44788283 099128 TITULAR 3 2007 2009 21
18583 GOMEZ VELASQUEZ SANTOS ANTONIO DNI 15760354 150658 TITULAR 2 2008 2009 6
18584 GOMEZ VIDAL EPIFANIO DNI 01846954 020223 TITULAR 6 1970 1989 99
18585 GOMEZ VILCHEZ ATANACIO DNI 00000000 080082 TITULAR 0 - - 0
18586 GOMEZ VILLAJULCA EVERTH JOHN DNI 40661248 091057 TITULAR 14 2000 2013 218
18587 GOMEZ VILLEGAS JUAN ANTONIO DNI 03471473 003476 TITULAR 4 1969 1987 53
18588 GOMEZ VIRHUEZ MAXIMO ALEJANDRO DNI 00000000 007297 TITULAR 3 1969 1992 39
18589 GOMEZ ZAPATA JUAN ISMAEL DNI 02608730 080840 TITULAR 3 1970 1975 44
18590 GOMEZ ZAPATA RUBEN DNI 00000000 018771 TITULAR 0 - - 0
18591 GOMEZ ZAVALETA JULIO CESAR DNI 32928968 038931 TITULAR 24 1990 2013 424
18592 GOMEZ ZAVALETA OSWALDO ALEJANDRO DNI 32857559 035913 TITULAR 16 1986 2006 179
18593 GOMEZ ZEGARRA EDUARDO JOSE DNI 06656975 033251 TITULAR 3 1980 1982 10
18594 GOMEZ ZELAYARAN FERNANDO FELIX DNI 10121200 085904 TITULAR 9 1995 2011 100
18595 GONE DE LA CRUZ VICTOR PASCUAL DNI 15855554 006976 TITULAR 11 1969 1996 178
18596 GONGORA ALVAREZ EDER FELIX DNI 32963506 161201 TITULAR 4 2006 2009 30
18597 GONGORA BAHAMONDES OSCAR DNI 00000000 022940 TITULAR 2 1982 1994 3
18598 GONGORA MORALES ROSARIO POLICARPIO DNI 03660434 084017 TITULAR 3 1994 1996 50
18599 GONGORA RUFFRAN MANUEL ANTONIO DNI 04652180 161202 TITULAR 1 2005 2005 2
18600 GONGORA SANTANA MANUEL DNI 05747219 022942 TITULAR 2 1969 2000 6
18601 GONGORA VASQUEZ HILARIO DNI 03199756 029011 TITULAR 0 - - 0
18602 GONZA DURAN VICTOR HUGO DNI 40612935 093705 TITULAR 1 2002 2002 9
18603 GONZA GUERRERO JUAN DNI 03122154 036646 TITULAR 14 1987 2000 408
18604 GONZA GUERRERO SEGUNDO DNI 03133040 161321 TITULAR 1 2005 2005 13
18605 GONZA GUERRERO VITERBO DNI 03507811 089255 TITULAR 6 1997 2002 209
18606 GONZA JAHUIRA RENAU DNI 04650328 092857 TITULAR 0 - - 0
18607 GONZA NEIRA JAVIER DNI 03465528 037564 TITULAR 24 1989 2013 542
18608 GONZAGA CORONADO EDUARDO DNI 00012572 027172 TITULAR 1 1995 1995 9
18609 GONZAGA CORONADO JACINTO DNI 00617196 027228 TITULAR 2 1972 1989 5
18610 GONZAGA CHAYCO MILTON CESAR DNI 21563333 098182 TITULAR 0 - - 0
18611 GONZALES ACEVEDO WILLI OSWALDO DNI 21877278 096280 TITULAR 4 2005 2008 19
18612 GONZALES ACOSTA FREDDY ALBERTO DNI 33260664 094079 TITULAR 19 1995 2014 143
18613 GONZALES ACOSTA JUAN JOSE DNI 32958730 161322 TITULAR 3 2006 2008 12
18614 GONZALES ACUNA MAXIMO DNI 00000000 010637 TITULAR 4 1969 1975 92
18615 GONZALES ADRIAZOLA MIGUEL FRANCISCO DNI 00799311 090186 TITULAR 11 1997 2009 175
18616 GONZALES AGUAYO MARCOS GENARO DNI 04126809 015438 TITULAR 0 - - 0
18617 GONZALES AGUILAR FELIX LEON DNI 32798633 029084 TITULAR 5 1975 1979 143
18618 GONZALES AGUILAR LANDO MIULER DNI 32844875 037225 TITULAR 1 1996 1996 2
18619 GONZALES AGUILAR VICENTE DNI 32982830 032088 TITULAR 2 1979 1980 26
18620 GONZALES AGUIRRE ANDRES MARTIN DNI 25570613 039036 TITULAR 0 - - 0
18621 GONZALES ALAYO SEGUNDO FERNANDO DNI 32760916 035405 TITULAR 30 1985 2014 766
18622 GONZALES ALEJOS JOSE DNI 25456101 028743 TITULAR 14 1976 1990 182
18623 GONZALES ALFARO EDUARDO EDGAR DNI 32887380 036899 TITULAR 13 1985 2003 52
18624 GONZALES ALVA DAVID ARISTIDES DNI 18067657 086746 TITULAR 5 1995 2000 66
18625 GONZALES ALVARES JOSE ABEL DNI 00000000 014187 TITULAR 5 1970 1997 49
18626 GONZALES ALVAREZ JOSE ANTONIO DNI 00000000 022852 TITULAR 1 1998 1998 1
18627 GONZALES ANACLETO LEONCIO DNI 00000000 007768 TITULAR 6 1969 1978 63
18628 GONZALES ANDIA LUIS ALBERTO DNI 18214468 028767 TITULAR 1 1986 1986 1
18629 GONZALES APARICIO CESAR MANUEL DNI 03490641 091174 TITULAR 1 1998 1998 10
18630 GONZALES APARICIO JUAN RAMON DNI 43334636 034596 TITULAR 2 1982 1983 33
18631 GONZALES AQUIJE FELIX TEODULO DNI 22253520 018338 TITULAR 0 - - 0
18632 GONZALES ARANGO OMAR HUGO DNI 80025357 090497 TITULAR 17 1998 2014 366
18633 GONZALES ARBOLEDA WILMER ALBERTO DNI 00000000 030439 TITULAR 8 1977 1987 219
18634 GONZALES ARIAS ARMANDO DNI 01966793 019119 TITULAR 9 1970 1981 128
18635 GONZALES ARISMENDI ERNESTO MEN DNI 00000000 022669 TITULAR 0 - - 0
18636 GONZALES ARISMENDI MANUEL DNI 05420832 012319 TITULAR 0 - - 0
18637 GONZALES ARMAS ANTONIO DNI 08582751 023159 TITULAR 2 1969 1970 37
18638 GONZALES ARROYO VICTOR DNI 00000000 001571 TITULAR 2 1977 1982 2
18639 GONZALES ARTEAGA LEONARDO DNI 32937927 002391 TITULAR 4 1969 1989 34
18640 GONZALES ARTEAGA LORENZO DNI 32937163 003051 TITULAR 4 1969 1983 44
18641 GONZALES ASPILLAGA OSCAR MIGUEL DNI 09024528 030936 TITULAR 1 1979 1979 1
18642 GONZALES ATUNCAR PEDRO JOSE DNI 21877400 161568 TITULAR 1 2004 2004 1
18643 GONZALES ATUNCAR RICARDO ARTURO DNI 43228585 095867 TITULAR 0 - - 0
18644 GONZALES AUCAHUAQUI ILARIO FELIX DNI 30487668 039527 TITULAR 3 1992 1995 12
18645 GONZALES BACA EDUAL ISIDRO DNI 00236278 038679 TITULAR 1 1990 1990 5
18646 GONZALES BACILIO MARCO ANTONIO DNI 32929633 087251 TITULAR 12 1996 2009 221
18647 GONZALES BARRANTES ROBERTO A DNI 00000000 004566 TITULAR 3 1972 1975 80
18648 GONZALES BARRETO JUAN ALBERTO DNI 15682363 151092 TITULAR 0 - - 0
18649 GONZALES BAUTISTA ELIO DNI 00000000 012473 TITULAR 0 - - 0
18650 GONZALES BAZALAR FLORENTINO BERNANDO DNI 00000000 028251 TITULAR 0 - - 0
18651 GONZALES BEDOYA JULIO ALBERTO DNI 15447890 030820 TITULAR 30 1978 2008 619
18652 GONZALES BENITES JUAN CARLOS DNI 42997985 095232 TITULAR 7 2004 2013 30
18653 GONZALES BLANCO FORTUNATO AUGUSTO DNI 00000000 010901 TITULAR 2 1978 1992 3
18654 GONZALES BLANCO JOSE DNI 00000000 019469 TITULAR 0 - - 0
18655 GONZALES BOBADILLA RAUL FELIPE DNI 32101555 037021 TITULAR 12 1988 1999 229
18656 GONZALES BRAVO GABRIEL DNI 02577894 034039 TITULAR 0 - - 0
18657 GONZALES BRAVO GRIMALDO DNI 25571427 095288 TITULAR 11 2003 2013 153
18658 GONZALES BRICENO PEDRO DNI 10394170 018621 TITULAR 2 1972 1989 11
18659 GONZALES BRICENO SEGUNDO DNI 00000000 016567 TITULAR 5 1969 1974 68
18660 GONZALES BRINGAS WALBERTO DNI 32984945 089400 TITULAR 4 1998 2004 31
18661 GONZALES BUENO JUAN DNI 02053102 010688 TITULAR 1 1969 1969 7
18662 GONZALES BURBANK MANUEL DNI 04220038 020986 TITULAR 0 - - 0
18663 GONZALES BURGOS CARLOS RODOLFO DNI 04141944 017084 TITULAR 4 1970 1984 33
18664 GONZALES BURGOS RAUL DAVID DNI 40631047 150167 TITULAR 0 - - 0
18665 GONZALES CABALLERO SANTOS APOLINAR DNI 32909288 090632 TITULAR 7 1998 2006 37
18666 GONZALES CABANILLAS JORGE ARTURO DNI 25531141 012639 TITULAR 18 1970 1999 120
18667 GONZALES CABANILLAS MIGUEL SEGUNDO DNI 25737716 036642 TITULAR 10 1988 1997 152
18668 GONZALES CABREJOS ANGEL ENRIQUE DNI 04643274 030230 TITULAR 30 1978 2009 336
18669 GONZALES CABRERA JUAN DNI 45587801 028702 TITULAR 0 - - 0
18670 GONZALES CACERES CARLOS LEONIDAS DNI 41260989 150250 TITULAR 3 2008 2010 28
18671 GONZALES CALDERON JUNIOR ALEXANDER DNI 45480996 161401 TITULAR 1 2009 2009 9
18672 GONZALES CALLE LUIS ALBERTO DNI 32964871 095533 TITULAR 1 2004 2004 4
18673 GONZALES CAMACHO CARLOS ENRIQUE DNI 03870962 026762 TITULAR 8 1972 1980 281
18674 GONZALES CAMILOAGA JESUS EDMUNDO DNI 15855980 036151 TITULAR 0 - - 0
18675 GONZALES CAMPOS DEMETRIO DNI 32895537 035961 TITULAR 5 1978 1990 14
18676 GONZALES CAMPOS LUIS DNI 32892888 087068 TITULAR 20 1995 2014 397
18677 GONZALES CANALES EVER LINCOL DNI 15721210 085857 TITULAR 19 1995 2013 477
18678 GONZALES CARDENAS JOSE ALBERTO DNI 04240604 033773 TITULAR 0 - - 0
18679 GONZALES CARDENAS RICARDO DNI 00000000 000285 TITULAR 3 1969 1989 4
18680 GONZALES CARRASCO DAVID ERNESTO DNI 16006827 088651 TITULAR 9 1997 2005 125
18681 GONZALES CARRASCO EFRAIN DNI 03462027 033356 TITULAR 30 1981 2010 557
18682 GONZALES CARRASCO NICOLAS ENRIQUE DNI 15983208 037631 TITULAR 22 1989 2010 463
18683 GONZALES CARRASCO ROLANDO MANUEL DNI 15755660 037122 TITULAR 14 1989 2004 147
18684 GONZALES CARRASCO WILLIAM GINO DNI 25749992 092958 TITULAR 9 2001 2009 142
18685 GONZALES CARRERA FEDERICO GUILLERMO DNI 04227574 032699 TITULAR 5 1980 1985 88
18686 GONZALES CARRILLO CLEMENTE ISIDORO DNI 00000000 008826 TITULAR 1 1979 1979 1
18687 GONZALES CASIMIRO TEODOSIO DNI 15206586 009418 TITULAR 0 - - 0
18688 GONZALES CASTILLO BRAULIO DNI 19678006 002149 TITULAR 2 1969 1977 2
18689 GONZALES CASTILLO HILBER JOEL DNI 44425566 160107 TITULAR 1 2012 2012 1
18690 GONZALES CASTILLO LUIS ALBERTO DNI 32977817 150752 TITULAR 1 1977 1977 1
18691 GONZALES CASTILLO MAXIMO DNI 02680155 004449 TITULAR 1 1969 1969 5
18692 GONZALES CASTILLO MODESTO DNI 32766761 003114 TITULAR 5 1970 1982 30
18693 GONZALES CASTILLO RODOLFO TORIBIO DNI 00439154 033577 TITULAR 14 1979 2000 122
18694 GONZALES CASTILLO SANTOS SATURNINO DNI 32886084 037025 TITULAR 18 1987 2004 205
18695 GONZALES CASTRO ABRAHAM DNI 00000000 028278 TITULAR 4 1974 1978 57
18696 GONZALES CASTRO EDDY ROGER DNI 15713330 081483 TITULAR 4 1992 1997 13
18697 GONZALES CASTRO JOSE FRANCISCO DNI 03468249 035286 TITULAR 24 1985 2013 539
18698 GONZALES CASTRO MIGUEL SANTIAGO DNI 15709664 037118 TITULAR 9 1989 1999 17
18699 GONZALES CASTRO SANTIAGO DNI 17953004 038155 TITULAR 26 1989 2014 579
18700 GONZALES CAVERO CARLOS ALBERTO DNI 40616527 161323 TITULAR 1 2005 2005 1
18701 GONZALES CERNA LUIS MANUEL DNI 08594717 037624 TITULAR 24 1989 2014 533
18702 GONZALES CESPEDES EMILIO DNI 05800802 000328 TITULAR 1 1969 1969 1
18703 GONZALES CISNEROS JODVER RAUL DNI 40558823 092103 TITULAR 15 2000 2014 348
18704 GONZALES COLQUICOCHA FRANCISCO DNI 06990980 081181 TITULAR 0 - - 0
18705 GONZALES CONDEZO FREDY YUL DNI 41315725 095663 TITULAR 2 2004 2005 4
18706 GONZALES CONDORI OSCAR ANGEL DNI 41099993 096082 TITULAR 2 2004 2005 7
18707 GONZALES CONTRERAS EDDY ANTONIO DNI 09773057 161325 TITULAR 4 2004 2007 116
18708 GONZALES CORDOVA CRISTIAN HANS DNI 80176505 093867 TITULAR 2 2003 2004 3
18709 GONZALES CORDOVA LUIS MANUEL DNI 32796306 029174 TITULAR 28 1976 2014 453
18710 GONZALES CORNEJO CARLOS DNI 04640115 011190 TITULAR 0 - - 0
18711 GONZALES CORNEJO PIERRE MARTIN DNI 07747043 082108 TITULAR 6 1989 1997 106
18712 GONZALES CORONADO SANTIAGO DNI 02994827 026754 TITULAR 0 - - 0
18713 GONZALES COTRINA JUAN JOSE DNI 25782957 093564 TITULAR 13 2002 2014 228
18714 GONZALES CRUZ ALEJANDRO DNI 01700661 020925 TITULAR 12 1969 1986 187
18715 GONZALES CUBAS CARLOS WILLIAM DNI 42180808 161326 TITULAR 2 2007 2008 7
18716 GONZALES CUBAS JONATAN SEGUNDO DNI 03494467 096199 TITULAR 3 2004 2006 17
18717 GONZALES CUBAS OSCAR ANGEL DNI 42671766 094307 TITULAR 5 2003 2007 62
18718 GONZALES CUBAS SEGUNDO FERMIN DNI 03460574 034930 TITULAR 31 1984 2014 602
18719 GONZALES CUBAZ MIGUEL DNI 41600741 094828 TITULAR 12 2003 2014 155
18720 GONZALES CUEVA SILVIO CESAR DNI 21871420 091874 TITULAR 6 2001 2006 80
18721 GONZALES CHAFLOQUE CESAR AUGUSTO DNI 16553349 161324 TITULAR 2 2004 2005 8
18722 GONZALES CHAFLOQUE CESAR AUGUSTO DNI 16729752 161375 TITULAR 1 2004 2004 9
18723 GONZALES CHAPILLIQUEN ADRIANO DNI 00812895 027817 TITULAR 7 1973 1980 104
18724 GONZALES CHERO MANUEL ANTONIO DNI 25609256 034882 TITULAR 16 1984 1999 218
18725 GONZALES CHING JUAN CARLOS DNI 32926482 095447 TITULAR 0 - - 0
18726 GONZALES CHUNGA GERARDO DNI 25625579 010940 TITULAR 7 1970 1980 110
18727 GONZALES CHUNGA JIMMY OSWALDO DNI 40676160 099609 TITULAR 5 2005 2009 62
18728 GONZALES CHUNGA JOSE OSCAR DNI 02854053 086093 TITULAR 20 1995 2014 429
18729 GONZALES CHUNGA MODESTO DNI 02708657 011487 TITULAR 23 1970 2007 408
18730 GONZALES CHUNGA SIMON DNI 02708656 084504 TITULAR 22 1986 2013 365
18731 GONZALES DAVILA JOSE SANTIAGO DNI 40249635 161569 TITULAR 1 2004 2004 4
18732 GONZALES DE LA FUENTE EDILBERTO DNI 25598808 025454 TITULAR 20 1969 1991 238
18733 GONZALES DE LOS SANTOS FORTUNATO DNI 32763122 005822 TITULAR 5 1969 1973 57
18734 GONZALES DEL CASTILLO JORGE RAUL DNI 08404892 030786 TITULAR 0 - - 0
18735 GONZALES DELGADO JUAN ALFONSO DNI 02028922 011267 TITULAR 0 - - 0
18736 GONZALES DIAZ ARMANDO CANDELARIO DNI 15981634 016470 TITULAR 4 1970 1975 87
18737 GONZALES DIAZ JAVIER YIME DNI 32123621 086461 TITULAR 10 1994 2012 112
18738 GONZALES DIAZ JOE LUIS DNI 41380813 099596 TITULAR 1 2006 2006 5
18739 GONZALES DIAZ JUAN APARICIO DNI 32852196 037450 TITULAR 24 1982 2013 365
18740 GONZALES DIAZ OSCAR ALEXANDER DNI 40283245 097068 TITULAR 1 2005 2005 6
18741 GONZALES DIAZ SAMUEL DNI 01733299 027536 TITULAR 0 - - 0
18742 GONZALES DOMINGUEZ DAVID DNI 32124622 085184 TITULAR 14 1994 2007 328
18743 GONZALES DUENAS BENEDICTO DNI 32106250 023285 TITULAR 0 - - 0
18744 GONZALES DUENAS EFIO DNI 00000000 024299 TITULAR 0 - - 0
18745 GONZALES ECHE RICARDO DNI 25588654 007917 TITULAR 4 1970 1974 48
18746 GONZALES ECHEVARRIA GUILLERMO SEBASTIAN DNI 32922149 088842 TITULAR 18 1997 2014 380
18747 GONZALES ECHEVARRIA JHONNY RICHARD DNI 32938545 086765 TITULAR 18 1994 2013 210
18748 GONZALES ECHEVARRIA JULIO ANTONIO DNI 32847918 036466 TITULAR 4 1983 1989 26
18749 GONZALES ECHEVARRIA RUMUALDO DNI 06468802 031865 TITULAR 4 1978 1981 62
18750 GONZALES ENRIQUEZ FERNANDO DNI 00000000 003804 TITULAR 0 - - 0
18751 GONZALES ESCATE PEDRO CARLOS DNI 21433659 019366 TITULAR 3 1970 1974 35
18752 GONZALES ESCOBAR LUIS FERNANDO DNI 01193858 023815 TITULAR 1 1970 1970 5
18753 GONZALES ESPINOZA DAIME DNI 00000000 023262 TITULAR 2 1969 1970 40
18754 GONZALES ESPINOZA DANIEL ANTONIO DNI 32904888 088172 TITULAR 0 - - 0
18755 GONZALES ESPINOZA MIGUEL DNI 32104582 024935 TITULAR 2 1970 1980 27
18756 GONZALES ESTRADA CESAR DNI 25462137 028252 TITULAR 2 1974 1977 9
18757 GONZALES ESTRADA CLAUDIO DNI 04194452 023220 TITULAR 0 - - 0
18758 GONZALES FAJARDO EDWAR RAMON DNI 25739509 097625 TITULAR 4 2005 2008 38
18759 GONZALES FARFAN ABRAHAM DNI 03820996 161575 TITULAR 1 2004 2004 14
18760 GONZALES FENCO CARLOS ALFONSO DNI 32872614 090208 TITULAR 5 1999 2007 52
18761 GONZALES FENCO ENRRIQUE DNI 32783617 099081 TITULAR 2 1999 2002 7
18762 GONZALES FENCO VICTOR RAUL DNI 32908100 099556 TITULAR 8 2007 2014 181
18763 GONZALES FERNANDEZ MANUEL DNI 02585957 004048 TITULAR 4 1969 1973 58
18764 GONZALES FERNANDEZ SEVERIANO C.EXTRANJ. 82256 012830 TITULAR 2 1970 1972 37
18765 GONZALES FLORES ENRIQUE ELIAS DNI 07663138 034319 TITULAR 2 1981 1982 27
18766 GONZALES FLORES JAVIER JHON DNI 40582256 093485 TITULAR 11 2003 2013 138
18767 GONZALES FLORES ROBERTO DNI 32929274 098912 TITULAR 0 - - 0
18768 GONZALES FLORES ROMAN DNI 04629669 026544 TITULAR 27 1969 2002 229
18769 GONZALES FLORES SANTOS ENRIQUE DNI 00000000 003191 TITULAR 3 1969 1979 8
18770 GONZALES FLORES VICTOR DNI 00000000 002550 TITULAR 1 1986 1986 1
18771 GONZALES FLORES VICTOR DNI 00000000 006465 TITULAR 1 1980 1980 1
18772 GONZALES FUENTES FELIX AUGUSTO DNI 00000000 015121 TITULAR 0 - - 0
18773 GONZALES GANOZA RAMON ARMANDO DNI 00000000 030741 TITULAR 3 1977 1990 45
18774 GONZALES GAONA BIENVENIDO DNI 00000000 023453 TITULAR 2 1970 1972 30
18775 GONZALES GARCIA WILSON FRANCISCO DNI 44352743 161570 TITULAR 1 2008 2008 1
18776 GONZALES GARZON HECTOR RUPERTO DNI 00000000 001030 TITULAR 1 1972 1972 1
18777 GONZALES GOMEZ MIGUEL MARCOS DNI 18024413 081860 TITULAR 0 - - 0
18778 GONZALES GOMEZ SANDRO WILFREDO DNI 18026254 037520 TITULAR 2 1989 1991 38
18779 GONZALES GONZALES CARLOS RUDECINDO DNI 02099737 027561 TITULAR 2 1978 1979 7
18780 GONZALES GONZALES ELADIO MAXIMO DNI 05800533 018389 TITULAR 3 1969 1972 29
18781 GONZALES GONZALES FELIPE DNI 17423974 001389 TITULAR 5 1970 1990 6
18782 GONZALES GONZALES GILBERTO JULIO DNI 02081267 007692 TITULAR 7 1970 1980 84
18783 GONZALES GONZALES JOSE ANTONIO DNI 15980480 019794 TITULAR 16 1969 2001 151
18784 GONZALES GONZALES OSCAR FEDERICO DNI 00000000 028869 TITULAR 4 1975 1985 27
18785 GONZALES GONZALES ROBERTO JOSE DNI 06449710 034347 TITULAR 2 1981 1994 10
18786 GONZALES GONZALES TEODORO DNI 18048163 007458 TITULAR 13 1969 1991 203
18787 GONZALES GUANILO EDDI DNI 40174417 090406 TITULAR 16 1999 2014 139
18788 GONZALES GUANILO ROBERTO CHRISTIANS DNI 41243258 091398 TITULAR 1 2001 2001 1
18789 GONZALES GUEVARA ROBERTO CARLOS DNI 32932309 086053 TITULAR 21 1994 2014 508
18790 GONZALES GUIBOVICH GONZALO FERNANDO DNI 02437589 017200 TITULAR 3 1969 1979 27
18791 GONZALES GUIBOVICH JUAN JULIO DNI 01711877 001085 TITULAR 7 1969 1986 39
18792 GONZALES GUTIERREZ RENE DNI 05431594 027633 TITULAR 0 - - 0
18793 GONZALES HERNANI DIMAS ARTURO DNI 29736902 096353 TITULAR 1 2005 2005 3
18794 GONZALES HERRERA JOSE SANTOS DNI 25446663 029274 TITULAR 0 - - 0
18795 GONZALES HERRERA RUFINO EPIFANIO DNI 15632013 083880 TITULAR 5 1993 1997 61
18796 GONZALES HERRERA SEGUNDO JULIO DNI 32857253 035432 TITULAR 29 1985 2014 679
18797 GONZALES HIDALGO CESAR AUGUSTO DNI 32990231 161327 TITULAR 1 2005 2005 1
18798 GONZALES HUAYANAY CARLOS SANDDY DNI 33265923 091084 TITULAR 8 2001 2008 162
18799 GONZALES IMAN ANGEL DE LA ROSA DNI 03500307 085408 TITULAR 12 1994 2005 183
18800 GONZALES IMAN WILLIAM JIMMY DNI 40078010 159770 TITULAR 1 2011 2011 1
18801 GONZALES JACINTO LAZARO DNI 00000000 013587 TITULAR 6 1969 1979 54
18802 GONZALES JACINTO MIGUEL ANGEL DNI 42523803 098117 TITULAR 1 2005 2005 3
18803 GONZALES JARA ANTENOR DNI 32850723 161328 TITULAR 1 2006 2006 1
18804 GONZALES JARA CONSTANTINO DNI 00000000 010791 TITULAR 1 1969 1969 1
18805 GONZALES JARA VICTOR AQUILINO DNI 00000000 033271 TITULAR 2 1980 1981 29
18806 GONZALES JARA WILVER DNI 32958408 086994 TITULAR 3 1999 2001 15
18807 GONZALES JUAREZ JOSE MANUEL DNI 25471336 036084 TITULAR 4 1986 1990 43
18808 GONZALES LAVALLE JORGE MANUEL DNI 25548788 030327 TITULAR 2 1977 1992 5
18809 GONZALES LEBANO JOSE EUGENIO DNI 32919953 083567 TITULAR 13 1994 2008 161
18810 GONZALES LEIVA GINO CESAR DNI 41713708 096826 TITULAR 0 - - 0
18811 GONZALES LEON ESTEBAN DNI 15712321 017379 TITULAR 1 1970 1970 4
18812 GONZALES LEYTON CARLOS MIGUEL DNI 16457844 035816 TITULAR 0 - - 0
18813 GONZALES LOAYZA DEMETRIO DNI 06271744 087561 TITULAR 1 1997 1997 10
18814 GONZALES LOPEZ LUIS ARMANDO DNI 18067676 083316 TITULAR 5 1993 2007 9
18815 GONZALES LOPEZ MANUEL DNI 03470456 037202 TITULAR 23 1988 2012 427
18816 GONZALES LOZANO ANDRES DNI 08079056 003963 TITULAR 0 - - 0
18817 GONZALES LUIS GREGORIO HERMENES DNI 15850323 088274 TITULAR 13 1997 2009 368
18818 GONZALES LUNA RUBEN C.EXTRANJ. 25560 027624 TITULAR 6 1973 1979 69
18819 GONZALES LLANOS JULIO OSCAR DNI 42518358 150728 TITULAR 0 - - 0
18820 GONZALES MALAGA WILBERT JOSE DNI 29423945 097056 TITULAR 0 - - 0
18821 GONZALES MAMANI EUSEBIO FORTUNATO DNI 29541216 088877 TITULAR 11 1997 2014 132
18822 GONZALES MAMANI JAIME HUGO DNI 01776865 095959 TITULAR 0 - - 0
18823 GONZALES MANRIQUE LUIS MANUEL DNI 32125248 087848 TITULAR 11 1994 2005 157
18824 GONZALES MANRIQUE PEDRO MANUEL DNI 41649239 161329 TITULAR 1 2005 2005 1
18825 GONZALES MARCELO MANUEL DNI 32846225 005962 TITULAR 33 1969 2006 480
18826 GONZALES MARCHENA CARLOS DNI 25735888 014483 TITULAR 9 1972 2000 70
18827 GONZALES MARTIN HERNAN ORLANDO DNI 15736793 099554 TITULAR 2 2007 2008 10
18828 GONZALES MARTINEZ AGUSTIN DNI 00000000 008951 TITULAR 0 - - 0
18829 GONZALES MATIENZO MANUEL DNI 25545220 014926 TITULAR 0 - - 0
18830 GONZALES MATIENZO RAUL DNI 25513857 015044 TITULAR 0 - - 0
18831 GONZALES MATIENZO SANTOS DNI 00000000 014887 TITULAR 1 1989 1989 1
18832 GONZALES MATTA HUGO JAVIER DNI 16011103 087759 TITULAR 1 1996 1996 1
18833 GONZALES MEDINA ROBERTO DNI 32790898 025971 TITULAR 4 1970 1984 17
18834 GONZALES MEJIA EUSEBIO DNI 01564832 007616 TITULAR 1 1979 1979 2
18835 GONZALES MEJIA JULIO CESAR DNI 22267035 027168 TITULAR 8 1971 1989 26
18836 GONZALES MELGAREJO JULIO DNI 16008006 038557 TITULAR 17 1989 2009 217
18837 GONZALES MENA ALFREDO NICOLAS DNI 32941088 084344 TITULAR 3 1994 1999 12
18838 GONZALES MENDEZ CESAR AMANCIO DNI 41395408 094977 TITULAR 0 - - 0
18839 GONZALES MENDEZ PEDRO DNI 32991250 033057 TITULAR 3 1980 1986 13
18840 GONZALES MENDEZ SANTOS MARIANO DNI 32785901 004149 TITULAR 5 1969 1993 26
18841 GONZALES MENDOZA INOCENTE DNI 32778056 017188 TITULAR 2 1969 1972 32
18842 GONZALES MENDOZA WALTER MANUEL DNI 21824467 093749 TITULAR 10 2002 2014 123
18843 GONZALES MEZA ANGEL DNI 00000000 012053 TITULAR 3 1969 1972 74
18844 GONZALES MILLA JULIO DNI 00000000 008516 TITULAR 1 2002 2002 1
18845 GONZALES MIÑOPE JUAN JOSE DNI 80437918 095669 TITULAR 7 2004 2013 69
18846 GONZALES MIÑOPE RAUL CARLOS DNI 32990258 153196 TITULAR 2 2008 2013 4
18847 GONZALES MIRANDA JAIME DNI 00000000 080073 TITULAR 4 1970 1987 5
18848 GONZALES MOGOLLON NEMESIO DNI 00000000 005379 TITULAR 4 1970 1982 50
18849 GONZALES MOGOLLON SANTOS DNI 32133628 014098 TITULAR 3 1969 1971 28
18850 GONZALES MOLERO ALBERTO MARTIN DNI 08739761 084580 TITULAR 17 1994 2010 377
18851 GONZALES MONCADA VICTOR MIGUEL DNI 15602363 015302 TITULAR 0 - - 0
18852 GONZALES MONTEBLANCO AURELIO DNI 04719394 018374 TITULAR 0 - - 0
18853 GONZALES MONTES JORGE DNI 03922893 027011 TITULAR 1 1977 1977 4
18854 GONZALES MORA JOSE CARLOS DNI 15755892 094791 TITULAR 0 - - 0
18855 GONZALES MORA ROGELIO DNI 15979391 039732 TITULAR 3 1994 1996 14
18856 GONZALES MORENO MARCO ANTONIO DNI 32948230 097044 TITULAR 1 2006 2006 4
18857 GONZALES MUGA NICOLAS JUSTO DNI 01568721 028790 TITULAR 2 1975 1978 5
18858 GONZALES MUÑOZ EDGAR FERNANDO DNI 32961444 150647 TITULAR 6 2008 2013 82
18859 GONZALES MUÑOZ EFRAIN ESTEBAN DNI 15853437 095486 TITULAR 1 2005 2005 2
18860 GONZALES NARVAEZ HERMAN JOSE DNI 17921893 085365 TITULAR 9 1994 2004 106
18861 GONZALES NARVAEZ NELSI DIONICIO DNI 17815641 005127 TITULAR 15 1969 2004 98
18862 GONZALES NUNURA JOSE JAIME DNI 02836027 097183 TITULAR 6 2004 2009 56
18863 GONZALES NUNURA NICANOR DNI 09863369 097350 TITULAR 3 2005 2013 6
18864 GONZALES NUNURA WILMER DNI 02836064 095361 TITULAR 6 1998 2008 29
18865 GONZALES NUÑEZ FERNANDO YURI DNI 32957890 037805 TITULAR 26 1988 2013 555
18866 GONZALES OBANDO MARTIN DNI 30847720 020386 TITULAR 2 1997 1998 2
18867 GONZALES OLAIBEL WILLIAN CARLOS DNI 20563068 093531 TITULAR 12 2003 2014 210
18868 GONZALES OLASCUAGA OSWALDO EDILBERTO DNI 10355585 087178 TITULAR 19 1996 2014 301
18869 GONZALES OLIVARES LORENZO DIOSDADO DNI 01747017 031948 TITULAR 4 1979 1983 44
18870 GONZALES OLIVOS FRANKLYN DNI 33264531 084948 TITULAR 17 1994 2014 390
18871 GONZALES ORBEGOSO BELIZARIO ROMAN DNI 15583489 161505 TITULAR 2 2007 2008 4
18872 GONZALES OSORIO EUGENIO JOSE DNI 25465619 030452 TITULAR 1 1977 1977 12
18873 GONZALES OSORIO EUGENIO NARCISO DNI 06291020 002311 TITULAR 2 1976 1977 17
18874 GONZALES OTOYA GANOZA MANUEL ALEJANDRO DNI 32987683 082527 TITULAR 23 1992 2014 553
18875 GONZALES OTOYA GANOZA ROGER MARTIN DNI 07794447 088558 TITULAR 4 1997 2008 26
18876 GONZALES PAIVA ESTEBAN DNI 25464539 013444 TITULAR 2 1969 1970 15
18877 GONZALES PALOMINO MIGUEL DAIME DNI 25465428 037912 TITULAR 7 1989 1995 204
18878 GONZALES PALZA PERCY HERNAN DNI 25618304 038406 TITULAR 3 1987 1990 12
18879 GONZALES PAROI PEDRO DNI 32937514 096356 TITULAR 2 2004 2005 5
18880 GONZALES PAROY JULIO CESAR DNI 32948115 084906 TITULAR 22 1987 2014 414
18881 GONZALES PAULO RODOLFO DNI 01719694 024481 TITULAR 3 1972 1991 7
18882 GONZALES PAZ JOSE RAUL DNI 32826412 082692 TITULAR 9 1992 2001 202
18883 GONZALES PAZ JUAN DNI 32875635 085163 TITULAR 20 1995 2014 539
18884 GONZALES PAZ JUAN GILBERTO DNI 15623355 006194 TITULAR 12 1969 1994 105
18885 GONZALES PELAEZ CESAR JULIO DNI 04249892 030321 TITULAR 1 1977 1977 12
18886 GONZALES PELAEZ HERNANDO MARTIN DNI 08719968 098081 TITULAR 3 2005 2007 49
18887 GONZALES PEREDA MIGUEL ANGEL DNI 80510654 150600 TITULAR 8 2006 2014 97
18888 GONZALES PEREGRINO GLICERIO DNI 15701695 027789 TITULAR 15 1979 2002 191
18889 GONZALES PEREZ GUILLERMO DNI 32895485 000007 TITULAR 14 1969 2008 34
18890 GONZALES PEREZ JOSE DNI 40109563 151094 TITULAR 7 2008 2014 129
18891 GONZALES PEREZ VALENTIN DNI 01732473 025197 TITULAR 0 - - 0
18892 GONZALES PERICHE FRANCISCO DNI 00000000 013459 TITULAR 4 1969 1972 73
18893 GONZALES PINEDA ALBERTO DNI 32100133 037060 TITULAR 1 1994 1994 6
18894 GONZALES PINEDA JOSE ENRIQUE DNI 07007420 098374 TITULAR 1 2006 2006 2
18895 GONZALES PINTO IVAN DNI 25440453 039014 TITULAR 3 1994 1996 27
18896 GONZALES PORTUGAL JOSE NEPTALI DNI 25410421 008074 TITULAR 2 1970 2007 2
18897 GONZALES PRECIADO ALBERTO WILFREDO DNI 00000000 015649 TITULAR 3 1970 1974 30
18898 GONZALES PRIETO JOSE ANTONIO DNI 15755642 097835 TITULAR 0 - - 0
18899 GONZALES PRIETO OSCAR MIGUEL DNI 40043701 161330 TITULAR 1 2006 2006 3
18900 GONZALES PRINCIPE FLORENTINO DNI 15633624 007782 TITULAR 16 1969 2000 243
18901 GONZALES QUEREVALU MARCOS DNI 03848655 036455 TITULAR 4 1984 1989 14
18902 GONZALES QUINTEROS MARCELO DNI 04621132 022080 TITULAR 4 1969 1972 62
18903 GONZALES QUIROGA SANTOS HUMBERTO DNI 07339144 011452 TITULAR 1 2001 2001 1
18904 GONZALES QUIROZ ARMANDO DNI 32117581 007167 TITULAR 1 1969 1969 31
18905 GONZALES QUISPE HERNAN FRANCISCO DNI 04620557 033088 TITULAR 18 1971 2002 485
18906 GONZALES QUISPE JOSE LUIS DNI 09082181 021887 TITULAR 15 1970 1992 299
18907 GONZALES QUISPE JUAN DNI 01721984 016761 TITULAR 15 1969 1992 46
18908 GONZALES RAMIREZ GONZALO JAIME DNI 32905681 083432 TITULAR 2 1998 1999 21
18909 GONZALES RAMIREZ HUGO EUGENIO DNI 00000000 081228 TITULAR 0 - - 0
18910 GONZALES RAMIREZ JAVIER EDUARDO DNI 32790279 161331 TITULAR 1 2005 2005 3
18911 GONZALES RAMIREZ JORGE JAVIER DNI 32972266 085644 TITULAR 12 1995 2010 74
18912 GONZALES RAMOS ALEX DANY DNI 80328800 160333 TITULAR 1 2010 2010 1
18913 GONZALES RAMOS CARLOS CALIXTO DNI 32899061 081404 TITULAR 22 1989 2012 451
18914 GONZALES RAMOS FRANCISCO DARIO DNI 09080980 026690 TITULAR 1 1972 1972 9
18915 GONZALES RAMOS JOHNY ERNESTO DNI 15764577 098585 TITULAR 0 - - 0
18916 GONZALES RAMOS JULIO FELIPE DNI 15849925 084631 TITULAR 8 1987 2007 39
18917 GONZALES RAMOS LUIS ALBERTO DNI 22266774 037742 TITULAR 1 1982 1982 1
18918 GONZALES RAMOS MIGUEL DNI 32868413 099812 TITULAR 3 2004 2007 6
18919 GONZALES RAMOS PAUL SEBASTIAN DNI 41242901 099547 TITULAR 8 2007 2014 184
18920 GONZALES RAMOS SIMON DNI 05369898 027598 TITULAR 2 1973 1977 4
18921 GONZALES REQUENA JOSE LIBORIO DNI 00000000 016768 TITULAR 5 1969 1981 58
18922 GONZALES REQUENA MARCO ANTONIO DNI 06795781 033470 TITULAR 3 1980 1982 77
18923 GONZALES REVILLA PEDRO MIGUEL DNI 32800037 083434 TITULAR 16 1993 2008 319
18924 GONZALES REYES CANCIO JUAN DNI 03793809 032996 TITULAR 3 1980 1982 78
18925 GONZALES REYES DONATO PEDRO DNI 21853722 023379 TITULAR 2 1970 1977 5
18926 GONZALES REYES ISIDORO MARCELINO DNI 08283902 031523 TITULAR 3 1979 1981 32
18927 GONZALES REYES MARIO ELADIO DNI 17977391 019964 TITULAR 24 1970 2013 363
18928 GONZALES RIOJAS RONY RICHARD DNI 32948487 088514 TITULAR 20 1995 2014 512
18929 GONZALES RIOS FELIPE DNI 00000000 030377 TITULAR 7 1977 1985 110
18930 GONZALES RIOS JUAN JESUS DNI 08116879 092438 TITULAR 2 2000 2001 18
18931 GONZALES RIOS LUIS ALBERTO DNI 18083125 091988 TITULAR 2 2000 2001 11
18932 GONZALES RIOS OSWALDO DNI 00000000 028876 TITULAR 1 1977 1977 1
18933 GONZALES RIOS ROLANDO DNI 25523060 030675 TITULAR 4 1977 1980 113
18934 GONZALES RIOS SEGUNDO ITALO DNI 00000000 029161 TITULAR 5 1976 1980 135
18935 GONZALES RIVERA LUIS ENRIQUE DNI 32793605 035278 TITULAR 25 1985 2013 368
18936 GONZALES RIVERA MARCO ANTONIO DNI 32812551 035283 TITULAR 8 1985 1994 63
18937 GONZALES RIVERA RICHARD ANTARKI DNI 32982634 091962 TITULAR 2 2000 2001 5
18938 GONZALES RIVERA WILFREDO DNI 32789034 025892 TITULAR 14 1989 2002 133
18939 GONZALES ROBLES ALEJANDRO DNI 01722664 004122 TITULAR 1 1990 1990 1
18940 GONZALES ROCA HECTOR RUBEN DNI 15858325 039326 TITULAR 24 1991 2014 423
18941 GONZALES ROCA JULIO EDUARDO DNI 15629111 095282 TITULAR 11 2004 2014 167
18942 GONZALES RODRIGUEZ FERNANDO DNI 00000000 018508 TITULAR 1 1979 1979 1
18943 GONZALES RODRIGUEZ FERNANDO C.EXTRANJ. 00090723 024418 TITULAR 1 1970 1970 1
18944 GONZALES RODRIGUEZ JOEL ENRIQUE DNI 41330218 161332 TITULAR 1 2007 2007 6
18945 GONZALES RODRIGUEZ JUAN LUCAS DNI 25577818 039580 TITULAR 21 1993 2013 442
18946 GONZALES RODRIGUEZ ROBERTO DNI 42954235 026850 TITULAR 11 1972 2003 62
18947 GONZALES RODRIGUEZ SANTOS ISABEL DNI 15581186 080273 TITULAR 2 1969 1970 3
18948 GONZALES RODRIGUEZ SANTOS JAVIER DNI 15755017 082370 TITULAR 22 1992 2013 541
18949 GONZALES RODRIGUEZ SEGUNDO DNI 80250370 001911 TITULAR 1 1978 1978 1
18950 GONZALES RODRIGUEZ WALTER DNI 25856280 161737 TITULAR 1 2004 2004 8
18951 GONZALES ROJAS HEBER DNI 25589719 080095 TITULAR 7 1970 1980 100
18952 GONZALES ROMERO ALEJANDRO ROBERTO DNI 01571221 029561 TITULAR 7 1976 1982 169
18953 GONZALES ROSARIO EPIFANIO DNI 31614244 006303 TITULAR 9 1970 1997 107
18954 GONZALES RUIZ PIOR C.EXTRANJ. 00012593 004135 TITULAR 1 1970 1970 1
18955 GONZALES SAAVEDRA GODOFREDO ARQUIMIDES DNI 25821638 081405 TITULAR 9 1991 1999 166
18956 GONZALES SAAVEDRA GUILLERMO DNI 03222693 027849 TITULAR 6 1974 1980 34
18957 GONZALES SAAVEDRA JOSE MIGUEL DNI 25619121 025463 TITULAR 23 1971 2006 469
18958 GONZALES SABAS GUSTAVO ALEJANDRO DNI 25556957 038183 TITULAR 4 1989 2003 26
18959 GONZALES SALAS LUCAS ANDRES DNI 22285114 016215 TITULAR 12 1969 1990 115
18960 GONZALES SALDAÑA JUAN LUIS DNI 32762055 083251 TITULAR 21 1993 2013 376
18961 GONZALES SALDARRIAGA ENRIQUE ALDO DNI 06325279 159597 TITULAR 2 2013 2014 4
18962 GONZALES SALINAS ELMER WUILFANI DNI 32948677 099099 TITULAR 7 2004 2013 42
18963 GONZALES SALINAS LUIS MISAEL DNI 41558027 094283 TITULAR 5 2002 2008 28
18964 GONZALES SALINAS NATANAEL ESTEBAN DNI 32948307 084653 TITULAR 20 1994 2013 305
18965 GONZALES SALINAS SAMUEL ALBERTO DNI 32985426 161334 TITULAR 1 2005 2005 1
18966 GONZALES SAMPERIO JUAN CELEDONIO DNI 00000000 015469 TITULAR 3 1970 1973 38
18967 GONZALES SANCHES LUIS FRANCISCO DNI 00000000 011388 TITULAR 0 - - 0
18968 GONZALES SANCHEZ ARTURO DNI 00000000 016800 TITULAR 3 1969 1973 63
18969 GONZALES SANCHEZ EDER PAOLO DNI 42416338 150407 TITULAR 6 2005 2010 58
18970 GONZALES SANCHEZ FELIPE DNI 16565410 033272 TITULAR 2 1970 1980 6
18971 GONZALES SANCHEZ FELIX DNI 00000000 015881 TITULAR 0 - - 0
18972 GONZALES SANCHEZ FELIX ALFREDO DNI 32980279 093558 TITULAR 10 2000 2010 83
18973 GONZALES SANCHEZ JOSE ALBERTO DNI 25515046 019939 TITULAR 21 1970 1997 86
18974 GONZALES SANCHEZ JOSE SANTOS DNI 32914728 084768 TITULAR 3 1994 1996 6
18975 GONZALES SANCHEZ JUAN CARLOS DNI 18163285 086669 TITULAR 17 1994 2011 298
18976 GONZALES SANCHEZ JULIO ANDRES DNI 32920637 038523 TITULAR 18 1988 2006 269
18977 GONZALES SANTISTEBAN VICENTE SILVESTRE DNI 32809676 082583 TITULAR 6 1992 2004 68
18978 GONZALES SARRIN CARLOS OSWALDO DNI 02086102 024781 TITULAR 1 1970 1970 20
18979 GONZALES SAUCEDO JORGE DNI 32854757 000591 TITULAR 4 1969 1979 21
18980 GONZALES SEGURA FRANCISCO DNI 05428976 020277 TITULAR 0 - - 0
18981 GONZALES SERNA PERFECTO DNI 00000000 017683 TITULAR 11 1969 1982 245
18982 GONZALES SERNAQUE ALBERTO WILFREDO DNI 03490781 034386 TITULAR 25 1981 2009 774
18983 GONZALES SERNAQUE MAXIMILIANO LADISLAO DNI 03490341 090839 TITULAR 10 1998 2007 143
18984 GONZALES SERNAQUE WILLIAM NESTOR DNI 00446576 034112 TITULAR 3 1981 1984 41
18985 GONZALES SIERRA RAUL DNI 03599726 029425 TITULAR 1 1976 1976 12
18986 GONZALES SILVA CARLOS ENRIQUE DNI 40724985 094552 TITULAR 1 2003 2003 6
18987 GONZALES SILVA ELIGIO ELOY DNI 00201042 017066 TITULAR 0 - - 0
18988 GONZALES SILVA JORGE MARTIN DNI 32783559 001115 TITULAR 5 1970 1980 68
18989 GONZALES SILVA MATIAS HERIBERTO DNI 15979069 010529 TITULAR 3 1970 2008 12
18990 GONZALES SILVA VICTOR DNI 03469131 027625 TITULAR 6 1973 2006 29
18991 GONZALES SOTO ALEX JOHN DNI 32944247 095334 TITULAR 2 2004 2006 6
18992 GONZALES SOTO ISAC FRANCISCO DNI 43820853 161842 TITULAR 1 2008 2008 1
18993 GONZALES TARAZONA JUAN LAURENCIO DNI 00995250 020536 TITULAR 3 1970 1981 33
18994 GONZALES TASAY ANDRES DNI 00000000 019826 TITULAR 1 1977 1977 1
18995 GONZALES TASAYCO WILBER DNI 21861266 084323 TITULAR 19 1994 2014 238
18996 GONZALES TEJADA CESAR ERALIO DNI 06164534 026703 TITULAR 9 1972 1983 122
18997 GONZALES TERRONES JOSE ANTONIO DNI 25587811 025346 TITULAR 8 1972 1997 155
18998 GONZALES TERRONES LUIS ANTONIO DNI 32872616 098116 TITULAR 0 - - 0
18999 GONZALES TOLENTINO MARLON TITO DNI 18197519 099020 TITULAR 5 2006 2012 24
19000 GONZALES TORRES JESUS AELEAZAR DNI 25683056 039039 TITULAR 2 1990 1991 7
19001 GONZALES TORRES JULIO ELVIS DNI 41646081 099910 TITULAR 2 2007 2008 2
19002 GONZALES TORRES MAXIMO DNI 15982357 034865 TITULAR 13 1983 2004 109
19003 GONZALES TUME BONIFACIO DNI 00000000 081182 TITULAR 2 1969 1970 36
19004 GONZALES UGARTE HECTOR WALTER DNI 99988877 081084 TITULAR 0 - - 0
19005 GONZALES UGAZ WILLY JESUS DNI 33262396 086996 TITULAR 19 1996 2014 337
19006 GONZALES ULLOA SIMON ANSELMO DNI 32837531 016625 TITULAR 11 1969 1997 152
19007 GONZALES URIOL PETER ALDO DNI 41699869 098772 TITULAR 0 - - 0
19008 GONZALES URRUTIA LARRY FARCK DNI 45049355 090115 TITULAR 12 1997 2012 248
19009 GONZALES VALENCIA JUAN DE DIOS DNI 15981497 082133 TITULAR 3 1993 2005 5
19010 GONZALES VALENCIA VICTOR MARTIN DNI 16007423 039634 TITULAR 15 1992 2010 140
19011 GONZALES VALVERDE CARLOS DNI 04151506 019547 TITULAR 0 - - 0
19012 GONZALES VALLES ENRIQUE DNI 02651743 035546 TITULAR 2 1985 1986 12
19013 GONZALES VARELA ADELMO DNI 00000000 031108 TITULAR 3 1978 1980 25
19014 GONZALES VARGAS ANTONIO RUTILIO DNI 25500319 024683 TITULAR 0 - - 0
19015 GONZALES VASQUEZ FEDERICO ANTONIO DNI 22274921 086435 TITULAR 19 1996 2014 435
19016 GONZALES VASQUEZ FELIX DNI 02360898 013939 TITULAR 2 1969 1970 23
19017 GONZALES VASQUEZ JUAN DNI 00000000 000321 TITULAR 5 1969 2009 26
19018 GONZALES VASQUEZ MANUEL MARCELINO DNI 15735932 094662 TITULAR 6 2003 2008 89
19019 GONZALES VASQUEZ ROMEL DNI 33262007 085371 TITULAR 7 1994 2006 58
19020 GONZALES VEGA ARNALDO DNI 02407876 009579 TITULAR 0 - - 0
19021 GONZALES VEGA JOSE DEL CARMEN DNI 43239265 097816 TITULAR 4 2005 2008 61
19022 GONZALES VEGA MACEDONIO DNI 00000000 024138 TITULAR 0 - - 0
19023 GONZALES VEGA MARTIN DNI 08431999 021773 TITULAR 1 1971 1971 1
19024 GONZALES VEGA WILMER PETER DNI 32734067 095562 TITULAR 5 2005 2009 19
19025 GONZALES VELASQUEZ HUGO RICARDO DNI 00000000 030731 TITULAR 3 1977 1979 51
19026 GONZALES VELASQUEZ JULIO CESAR DNI 00237667 161506 TITULAR 1 2004 2004 4
19027 GONZALES VERASTEGUI PABLO SABINO DNI 07005789 150524 TITULAR 8 2005 2013 72
19028 GONZALES VIDAL CESAR AUGUSTO DNI 00000000 013959 TITULAR 5 1970 1988 31
19029 GONZALES VILCA VICTOR BERNARDO DNI 00000000 021371 TITULAR 6 1970 1978 79
19030 GONZALES VILCHEZ CESAR ARNULFO DNI 19327163 098008 TITULAR 0 - - 0
19031 GONZALES VILLALOBOS JESUS JAVIER DNI 41617913 161300 TITULAR 2 2006 2007 22
19032 GONZALES VILLALOBOS MIGUEL DAVID DNI 41105073 094221 TITULAR 3 1977 2003 13
19033 GONZALES VILLANUEVA RICARDO SEFERINO DNI 32928625 088723 TITULAR 6 1997 2006 18
19034 GONZALES VILLARREAL ELISEO DNI 32949880 000466 TITULAR 4 1969 2001 56
19035 GONZALES YARLEQUE EDUARDO BUENAVENTUR DNI 25515811 024232 TITULAR 3 1969 1974 45
19036 GONZALES YGNACIO HUBER AUGUSTO DNI 32943262 095383 TITULAR 1 2004 2004 2
19037 GONZALES YOVERA JORGE WALTER DNI 07022023 034668 TITULAR 4 1980 1983 17
19038 GONZALES ZAPATA VICENTE DNI 00216944 025420 TITULAR 10 1970 1987 167
19039 GONZALES ZARATE MANUEL ANTONIO DNI 25537444 037095 TITULAR 4 1988 1991 38
19040 GONZALES ZAVALETA JAVIER MARCIAL DNI 18068928 082637 TITULAR 10 1992 2003 273
19041 GONZALES ZAVALETA JEAN PIERRE DNI 41396882 094091 TITULAR 1 2004 2004 4
19042 GONZALES ZAVALETA RUDY MILTON DNI 18068672 081371 TITULAR 23 1992 2014 529
19043 GONZALES ZETA JUAN DNI 02759169 086094 TITULAR 4 1988 2003 19
19044 GONZALES ZETA PABLO DNI 02757019 092530 TITULAR 4 1985 2003 39
19045 GONZALEZ CASTRO EDUARDO DNI 32777351 082335 TITULAR 19 1992 2010 448
19046 GONZALEZ MARTINEZ ALEXANDER ANDRES DNI 04748562 097272 TITULAR 1 2005 2005 3
19047 GONZALEZ VIDAL AUGUSTO DNI 32818128 161655 TITULAR 4 2006 2009 48
19048 GONZALO BERNAL MOISES ISAIAS DNI 15725074 083366 TITULAR 22 1993 2014 613
19049 GONZALO RAMOS TELESFORO WILMER DNI 22299558 092886 TITULAR 8 1998 2007 148
19050 GOÑE VILLANUEVA CARLOS ALBERTO DNI 25809873 098794 TITULAR 0 - - 0
19051 GOÑI LOPEZ GILY COLI DNI 05391037 027439 TITULAR 4 1973 1980 20
19052 GOÑI VILLANUEVA JESUS YVAN DNI 32902026 098571 TITULAR 1 2005 2005 7
19053 GORBALAN NAVARRO JOHN LORENZO DNI 80251437 099893 TITULAR 1 2005 2005 1
19054 GORDILLO ARANIBAR FREDDY EDER DNI 42849340 099367 TITULAR 0 - - 0
19055 GORDILLO ARROYO EDDAR WILSON DNI 32976916 086612 TITULAR 7 2006 2013 80
19056 GORDILLO ARROYO JUAN ERNESTO DNI 15710645 035717 TITULAR 0 - - 0
19057 GORDILLO ARROYO MARCO ANTONIO DNI 40809923 091072 TITULAR 8 2000 2009 50
19058 GORDILLO ARROYO PABLO ENRIQUE DNI 18023188 027509 TITULAR 2 1973 2000 3
19059 GORDILLO CASTAÑEDA JUAN MANUEL DNI 15753888 085987 TITULAR 5 1995 1999 38
19060 GORDILLO CRUZ EUSEBIO DNI 00724342 031253 TITULAR 4 1978 1981 44
19061 GORDILLO DIAZ ANTONIO DNI 16600073 081657 TITULAR 0 - - 0
19062 GORDILLO DIAZ RICARDO DNI 01728707 025656 TITULAR 2 1984 1988 2
19063 GORDILLO ECHE WILFREDO FELIX DNI 25526674 014521 TITULAR 1 1970 1970 1
19064 GORDILLO EGUILUZ LUIS DNI 00000000 021651 TITULAR 7 1969 1978 45
19065 GORDILLO GONZALES VICTOR MANUEL DNI 00000000 028298 TITULAR 4 1974 1977 33
19066 GORDILLO HUAMANCHUMO JOSE HUMBERTO DNI 16600961 161589 TITULAR 1 2010 2010 1
19067 GORDILLO HUAMANCHUMO MANUEL EUSEBIO DNI 16600689 161685 TITULAR 2 2007 2008 11
19068 GORDILLO ISIQUE SEGUNDO JUAN DNI 16599801 081578 TITULAR 0 - - 0
19069 GORDILLO JACINTO ALBERTO DNI 16600462 081579 TITULAR 0 - - 0
19070 GORDILLO LADERO CARLOS DNI 00000000 033312 TITULAR 4 1980 1988 24
19071 GORDILLO LECTOR ISAAC NOLBERTO DNI 32908663 037916 TITULAR 5 1989 1993 117
19072 GORDILLO LOPEZ AGUSTIN DNI 25441980 080805 TITULAR 11 1969 1996 151
19073 GORDILLO LLONTOP HUMBERTO DNI 03463960 031254 TITULAR 13 1976 2005 156
19074 GORDILLO MAZA ELIAS TEODORO DNI 00000000 001141 TITULAR 7 1970 1991 45
19075 GORDILLO MAZA JUAN ANGEL DNI 33263837 083707 TITULAR 9 1993 2009 106
19076 GORDILLO MENDOZA JESUS CANDELARIO DNI 32835444 027374 TITULAR 10 1975 1984 262
19077 GORDILLO MOGOLLON EDWIN ORLANDO DNI 32943630 083435 TITULAR 8 1993 2000 167
19078 GORDILLO PIMINCHUMO ISABEL ELMER DNI 00000000 002379 TITULAR 2 1969 1972 13
19079 GORDILLO RAMIREZ ANGEL RUFINO DNI 01727343 011465 TITULAR 4 1969 1979 39
19080 GORDILLO RAMIREZ GEOVANI MANUEL DNI 32886441 037040 TITULAR 13 1988 2002 224
19081 GORDILLO SOLANO HUMBERTO LUIS DNI 32790601 002569 TITULAR 2 1969 1970 2
19082 GORDILLO TAPAY LUIS ALBERTO DNI 00799962 150851 TITULAR 4 2008 2013 34
19083 GORDILLO TAPAY PABLO NOE DNI 04622936 086272 TITULAR 8 2005 2013 96
19084 GORDILLO TAPAY PEDRO EFRAIN DNI 04636163 084907 TITULAR 4 2009 2013 18
19085 GORDILLO TAPAY SAMUEL AURELIO DNI 04625314 085025 TITULAR 21 1994 2014 383
19086 GORDILLO URCIA ELMER DNI 16601060 151062 TITULAR 1 2011 2011 5
19087 GORDILLO URCIA MARCO ANTONIO DNI 41766075 161787 TITULAR 1 2007 2007 5
19088 GORDILLO VENEGAS GABRIEL M DNI 00000000 002734 TITULAR 3 1972 1992 7
19089 GORDILLO VENEGAS PEDRO PABLO DNI 18023079 026344 TITULAR 2 1970 1972 3
19090 GORDILLO VENEGAS WILFREDO FLORENCIO DNI 00000000 002376 TITULAR 5 1969 1986 60
19091 GORDILLO VILCHEZ VICTOR HUGO DNI 33263204 096646 TITULAR 3 2005 2012 9
19092 GORDILLO VILUCO MARTIN DNI 16637224 150186 TITULAR 1 2007 2007 11
19093 GORDON CASTILLO ALFONSO JACINTO DNI 08465186 000019 TITULAR 5 1970 1979 82
19094 GORDON DAVILA PEPE DNI 00972126 089544 TITULAR 17 1997 2013 394
19095 GOSSIN SIURA LUIS DNI 00000000 014636 TITULAR 0 - - 0
19096 GOTO KAGAMI MANUEL DNI 03219441 017488 TITULAR 3 1969 1973 25
19097 GOTO TOYADA ALBERTO DNI 02639546 034679 TITULAR 1 1982 1982 4
19098 GOYCOCHEA MORALES WALTER RAUL DNI 15737399 086045 TITULAR 2 1994 1996 3
19099 GOYCOCHEA PALACIOS ROBERTO HERACLIDES DNI 01702411 000630 TITULAR 3 1969 1992 37
19100 GOYCOCHEA SANCHEZ JOSE ASUNCION DNI 32841787 028409 TITULAR 28 1974 2012 214
19101 GOYONECHE REYES RAUL DNI 04210935 027254 TITULAR 1 1972 1972 2
19102 GOZ ALIAGA VICTOR ALBERTO DNI 25532558 038332 TITULAR 1 1991 1991 2
19103 GOZME BAUTISTA ALEX DNI 40748601 095347 TITULAR 10 2004 2013 149
19104 GOZME JANAMPA WILMAR DNI 29096745 095363 TITULAR 1 2004 2004 7
19105 GOZZER CHAUCA JUAN ANTONIO DNI 32942990 087430 TITULAR 9 1996 2004 103
19106 GOZZER CHAUCA MANUEL RUPERTO DNI 32921033 091561 TITULAR 11 2000 2010 187
19107 GOZZER GREGORINI ENRIQUE DNI 00000000 020024 TITULAR 2 1969 1973 13
19108 GRACIA RAMOS JUAN MANUEL DNI 00000000 015527 TITULAR 0 - - 0
19109 GRADOS ACUNA LORENZO DNI 02053115 010946 TITULAR 1 1985 1985 1
19110 GRADOS ANDIA ORLANDO OMAR DNI 16011347 084820 TITULAR 19 1995 2013 352
19111 GRADOS AZABACHE JORGE HUMBERTO DNI 15589945 032422 TITULAR 9 1979 2007 75
19112 GRADOS AZABACHE JOSE REYNALDO DNI 15582555 038220 TITULAR 0 - - 0
19113 GRADOS BARBA DEIVY JHON DNI 41204298 092047 TITULAR 13 2001 2013 254
19114 GRADOS BAZALAR MARCOS ANTONIO DNI 15988011 034947 TITULAR 13 1986 2006 113
19115 GRADOS BAZALAR PEDRO ANGEL DNI 80301887 094649 TITULAR 2 2003 2004 14
19116 GRADOS CARHUANCHO SERAPIO WENCESLAO DNI 15603405 017069 TITULAR 0 - - 0
19117 GRADOS CASTILLO ALBERTO E DNI 25400376 019318 TITULAR 3 1970 1979 17
19118 GRADOS CASTRO REYNALDO DNI 15639617 086429 TITULAR 18 1996 2013 440
19119 GRADOS CASTRO ROBERTO EPIFANIO DNI 15641018 085629 TITULAR 18 1996 2014 364
19120 GRADOS CASTRO TEOFILO AUGUSTO DNI 15639621 083708 TITULAR 17 1995 2011 366
19121 GRADOS COCA CARLOS ALBERTO DNI 15759096 094239 TITULAR 12 2002 2013 312
19122 GRADOS COCA JOEL AGUSTIN DNI 42652960 097393 TITULAR 5 2005 2013 47
19123 GRADOS CHURRANGO VICTORINO RODOLFO DNI 15607367 008057 TITULAR 7 1970 1980 122
19124 GRADOS DULANTO JULIO MARCELINO DNI 15746085 085286 TITULAR 7 1995 2006 114
19125 GRADOS FERNANDEZ HUGO ALFREDO DNI 15754525 161302 TITULAR 1 2005 2005 12
19126 GRADOS FERNANDEZ OSWALDO JOHN DNI 40499281 095837 TITULAR 11 2004 2014 266
19127 GRADOS FERRER EUGENIO HIPOLITO DNI 00000000 009771 TITULAR 5 1969 1973 86
19128 GRADOS FERRER VICTOR GREGORIO DNI 09021975 004504 TITULAR 4 1970 1976 34
19129 GRADOS GARCES ORLANDO ABELARDO DNI 15723780 084360 TITULAR 10 1995 2013 81
19130 GRADOS HUANCA RICARDO ANDRES DNI 18201444 095489 TITULAR 2 2004 2008 8
19131 GRADOS LOPEZ FREDDY ALBERTO DNI 42771873 095835 TITULAR 1 2005 2005 2
19132 GRADOS MATURRANO JUAN ANTONIO DNI 41979466 150240 TITULAR 6 2007 2012 54
19133 GRADOS MELENDEZ CARLOS AUGUSTO DNI 15641541 097855 TITULAR 5 2005 2009 76
19134 GRADOS MENA DAVID JOEL DNI 42042163 093339 TITULAR 12 2001 2013 142
19135 GRADOS NECIOSUP JULIO CESAR DNI 32979475 099308 TITULAR 0 - - 0
19136 GRADOS PANAMA VICTOR MANUEL DNI 25606204 017638 TITULAR 17 1970 2004 179
19137 GRADOS PANANA ELMER RODOLFO DNI 15601103 036904 TITULAR 6 1982 1997 7
19138 GRADOS PANANA FILOMENO DNI 20896220 027635 TITULAR 2 1996 2006 2
19139 GRADOS PANANA FLORENCIO DNI 15601107 008749 TITULAR 13 1969 1997 102
19140 GRADOS PORTUGUEZ LUIS FRANCISCO DNI 41154077 091189 TITULAR 14 2000 2013 288
19141 GRADOS PORTUGUEZ LUIS JOHNATAN DNI 43417032 096871 TITULAR 3 2005 2007 29
19142 GRADOS RAMIREZ DEMETRIO DNI 15984004 030303 TITULAR 19 1977 2011 267
19143 GRADOS RAMIREZ JACINTO ENRIQUE DNI 15984315 029723 TITULAR 35 1977 2014 620
19144 GRADOS RAMIREZ JORGE ALBERTO DNI 15984412 027636 TITULAR 30 1980 2013 550
19145 GRADOS RAMIREZ JUAN CARLOS DNI 15983171 030454 TITULAR 14 1977 2003 225
19146 GRADOS RAMIREZ LUIS DNI 15987578 030453 TITULAR 14 1977 2003 89
19147 GRADOS RAMIREZ NICANOR DNI 15979146 083218 TITULAR 20 1993 2013 379
19148 GRADOS RAMOS RUFILIO SAUL DNI 42891214 151236 TITULAR 3 2012 2014 24
19149 GRADOS ROMERO ALEX HERNAN DNI 42712142 161376 TITULAR 3 2007 2009 28
19150 GRADOS ROMERO ROBERT IVAN DNI 15736834 091274 TITULAR 11 2001 2012 218
19151 GRADOS SALVADOR JOSE LUIS DNI 07666682 031937 TITULAR 3 1979 1981 59
19152 GRADOS SAMANAMUD LUIS DNI 15601033 036946 TITULAR 18 1990 2013 241
19153 GRADOS SANCHEZ VICTOR HUGO DNI 00000000 009652 TITULAR 0 - - 0
19154 GRADOS SANTIBANEZ LEONCIO DNI 15608768 033297 TITULAR 16 1980 2013 139
19155 GRADOS SANTIBAÑEZ CARLOS RAUL DNI 15603268 038585 TITULAR 1 1990 1990 1
19156 GRADOS SANTIBAÑEZ WALTER HERNAN DNI 15613533 091416 TITULAR 0 - - 0
19157 GRADOS SARMIENTO CARLOS MANUEL DNI 15582596 037563 TITULAR 14 1994 2008 293
19158 GRADOS SARMIENTO MIGUEL ALFONSO DNI 15615944 038342 TITULAR 14 1993 2007 146
19159 GRADOS SUAREZ JOSE IVAN DNI 80617195 093194 TITULAR 13 2002 2014 243
19160 GRADOS SUAREZ LUIS RAFAEL DNI 80591875 099750 TITULAR 7 2007 2013 124
19161 GRADOS TOLEDO DANIEL HUMBERTO DNI 15606779 023541 TITULAR 25 1970 2000 207
19162 GRADOS TOLEDO JESUS ANTONIO DNI 15588275 038012 TITULAR 8 2003 2011 135
19163 GRADOS TOLEDO MARIANO ALBERTO DNI 15607586 034785 TITULAR 32 1982 2013 738
19164 GRADOS VIDAL WALTER CARLOS DNI 33260462 084094 TITULAR 18 1994 2014 267
19165 GRADOS ZAPATA CARLOS HERNAN DNI 15604551 008702 TITULAR 1 2004 2004 1
19166 GRANA BLANCO ANTONIO DNI 00000000 024489 TITULAR 0 - - 0
19167 GRANA BLANCO JESUS DNI 00000000 001543 TITULAR 0 - - 0
19168 GRANADINO GARCIA ALBERTO DNI 03701459 161377 TITULAR 2 2004 2005 48
19169 GRANADOS ALAVEDRA JOSE ABRAHAM DNI 01725331 020926 TITULAR 24 1969 2000 281
19170 GRANADOS ALEGRE SATURNINO DNI 00000000 004143 TITULAR 2 1970 1978 21
19171 GRANADOS BARRIENTOS VICTOR JESUS PASTOR DNI 40699503 098089 TITULAR 0 - - 0
19172 GRANADOS BRACO LUIS HUMBERTO DNI 10372826 033307 TITULAR 4 1980 1983 45
19173 GRANADOS CAJUSOL RAFAEL DNI 32864871 031866 TITULAR 11 1979 2002 116
19174 GRANADOS CARBAJO IGNACIO DNI 32104611 016184 TITULAR 1 1986 1986 1
19175 GRANADOS GARCIA SEGUNDO JULIO DNI 32960701 092485 TITULAR 12 2000 2012 217
19176 GRANADOS HUAMAN GERMAN PEDRO DNI 00000000 025458 TITULAR 3 1970 1973 35
19177 GRANADOS LARA JUAN CARLOS DNI 15848705 088351 TITULAR 1 1997 1997 3
19178 GRANADOS MILLA MANUEL ANTONIO DNI 32991516 097662 TITULAR 7 2006 2012 111
19179 GRANADOS RAMOS JUAN ESTEBAN DNI 25555593 037294 TITULAR 1 1988 1988 13
19180 GRANADOS VELIZ JUAN MANUEL DNI 00000000 025105 TITULAR 1 1969 1969 12
19181 GRANDA BALMORI ANTONIO DNI 00000000 015803 TITULAR 0 - - 0
19182 GRANDA CRIOLLO JUAN FRANCISCO DNI 09622941 004622 TITULAR 7 1970 1980 86
19183 GRANDA CRIOLLO TULIO EMILIANO DNI 06800458 081077 TITULAR 9 1970 1986 155
19184 GRANDA DE LA CRUZ MIGUEL ANGEL DNI 07435893 029234 TITULAR 0 - - 0
19185 GRANDA FERNANDEZ EDWIN AURELIO DNI 30407743 150663 TITULAR 1 2008 2008 1
19186 GRANDA FERNANDEZ GUMERCINDO DNI 08091495 005433 TITULAR 2 1969 1970 26
19187 GRANDA LLAMOSAS VALERIO DNI 05375300 021736 TITULAR 2 1969 1970 15
19188 GRANDA MARCHAN JUAN DIEGO DNI 02082568 019798 TITULAR 14 1969 1986 169
19189 GRANDA MARCHAN ORLANDO DEMETRIO DNI 00000000 005465 TITULAR 2 1969 1970 33
19190 GRANDA MARCHAN RAUL ANDRES DNI 03641774 082644 TITULAR 5 1984 2000 46
19191 GRANDA SORIA FAUSTO DNI 32116580 082862 TITULAR 4 1986 1996 6
19192 GRANDA YAMAMOTO RODOLFO EMILIO DNI 25426578 034183 TITULAR 5 1981 1989 133
19193 GRANDEZ GAMARRA MIGUEL DNI 09885032 093815 TITULAR 2 1970 2002 3
19194 GRANILO CHAVEZ JULIO CESAR DNI 32543528 093895 TITULAR 0 - - 0
19195 GRAU ARANIBAR SAMMY PERCY DNI 05643867 090493 TITULAR 8 1987 2003 26
19196 GRAU CANO PEDRO OSCAR DNI 42502614 094848 TITULAR 5 2002 2006 37
19197 GRAU CARDENAS FRANCISCO DEMETRIO DNI 04136172 014332 TITULAR 5 1970 1980 46
19198 GRAU CRISANTO EDUARDO DNI 25740413 017367 TITULAR 16 1969 1998 156
19199 GRAU LOPEZ ELEUTERIO DNI 01690593 030856 TITULAR 6 1978 1983 93
19200 GRAU MOGOLLON JUAN MANUEL DNI 25563923 096259 TITULAR 2 2004 2005 16
19201 GRAU RIOS NICOLAS DNI 15974207 018231 TITULAR 1 1970 1970 4
19202 GRAU SALINAS BILLY ELIU DNI 32932885 036753 TITULAR 26 1988 2013 541
19203 GRAU SALINAS JESUS MANUEL DNI 80621528 150264 TITULAR 7 2007 2013 99
19204 GRAU URBANO ERNESTO JAVIER DNI 22414436 081849 TITULAR 7 1992 1998 123
19205 GRAU URBANO ROBERTO DNI 03039219 027013 TITULAR 0 - - 0
19206 GRAUS FLORES MAXIMILIANO DNI 17522049 005301 TITULAR 5 1969 1973 68
19207 GRAUS FLORES PAULINO DNI 00000000 005717 TITULAR 7 1969 1992 35
19208 GREENWICH TERRONES LUIS FELIPE DNI 07125297 010167 TITULAR 0 - - 0
19209 GREGORIO FERREYRA ERICK BRIAND DNI 32984782 088143 TITULAR 19 1996 2014 330
19210 GREY CAMPOS ALEJANDRO CONSTANTINO DNI 08514494 085313 TITULAR 1 1995 1995 2
19211 GREY VIDAL GABRIEL AMADEO DNI 25533360 037517 TITULAR 0 - - 0
19212 GRIEVE ALBARRACIN CELESTINO DNI 25554541 015512 TITULAR 1 1982 1982 2
19213 GRIFFIOEN VAN DER VOORT NICOLAS C.EXTRANJ. 00000000 019947 TITULAR 2 1970 1972 46
19214 GRIJALBA MEJIA TOMAS ELUTERIO DNI 32897548 089277 TITULAR 10 1994 2003 49
19215 GRIJALVA CARRASCO LUIS HUGO DNI 00000000 014351 TITULAR 5 1969 1979 45
19216 GRIMALDI DENAPPOLE MIGUEL ANGEL DNI 17450907 038758 TITULAR 5 2005 2009 51
19217 GRIMALDI GIRIBALDI CARLO GUSTAVO DNI 21859908 086599 TITULAR 14 1995 2014 202
19218 GRIMALDI LABARTHE ERNESTO FRANCISCO DNI 21812299 083085 TITULAR 10 1993 2009 146
19219 GRIMALDI PASCOLLA NICOLAS DNI 00000000 014776 TITULAR 2 1969 1970 21
19220 GRIMALDI VASQUEZ FRANCISCO ANTONIO DNI 21792549 035835 TITULAR 15 1986 2000 269
19221 GRIMALDI VASQUEZ RICARDO ALFONZO DNI 21783137 089054 TITULAR 3 1998 2000 69
19222 GRIMALDO CHAICHA WILIAN ROBINSON DNI 32952071 090417 TITULAR 12 1998 2010 173
19223 GRIMALDO CHAYCHA VICTOR PEDRO DNI 32109668 087905 TITULAR 1 1997 1997 9
19224 GRIMALDO NAVEDA JAVIER PAOLO DNI 46255097 150738 TITULAR 0 - - 0
19225 GRIMAREY LEIVA TEOFILO BENITO DNI 32764166 083511 TITULAR 6 1993 2001 37
19226 GRIMAREY LIBORA ALEJANDRO DONATO DNI 25435053 033553 TITULAR 1 1980 1980 1
19227 GROPPO CAMPOS ANDRES DNI 00000000 004588 TITULAR 4 1969 1973 44
19228 GROPPO SOSA RUBEN WILFREDO DNI 04646966 088340 TITULAR 4 1997 2003 21
19229 GROPPO SOSA SANTOS ANDRES DNI 04625263 038233 TITULAR 9 1992 2004 53
19230 GROSSO FERNANDEZ FELIPE EDUARDO DNI 16467091 000266 TITULAR 10 1969 1997 169
19231 GRUNDY HURTADO JESUS ALCIDES DNI 30486976 030404 TITULAR 13 1978 1993 133
19232 GRUNDY HURTADO MIGUEL ANGEL DNI 30487885 035880 TITULAR 21 1986 2009 413
19233 GUADALUPE FLORES REYNALDO GIOVANNY DNI 43259831 160003 TITULAR 3 2012 2014 42
19234 GUADALUPE MELENDEZ JUAN JESUS DNI 15639424 087248 TITULAR 19 1996 2014 260
19235 GUAILUPO ARROYO RAFAEL DNI 32844833 033960 TITULAR 20 1981 2007 154
19236 GUAILUPO SANCHEZ YONEL ELOY DNI 42998290 150317 TITULAR 8 2006 2013 118
19237 GUANILO ALVARADO CARLOS MANUEL DNI 10138587 090790 TITULAR 3 1999 2001 16
19238 GUANILO CERNA RICARDO CLEMER DNI 43653606 161303 TITULAR 4 2006 2009 40
19239 GUANILO ESPINOZA BILLY HERNAN DNI 25738682 084929 TITULAR 21 1994 2014 517
19240 GUANILO ESPINOZA RICARDO DNI 25610105 036476 TITULAR 0 - - 0
19241 GUANILO ESPINOZA RODOLFO HUMBERTO DNI 25740957 082224 TITULAR 23 1992 2014 461
19242 GUANILO FLORES AUGUSTO VICENTE DNI 01213064 032334 TITULAR 3 1979 1984 42
19243 GUANILO FLORES JOSE MANUEL DNI 19235175 028303 TITULAR 11 1975 1987 140
19244 GUANILO FLORES SEGUNDO DNI 15981677 027679 TITULAR 0 - - 0
19245 GUANILO GARCIA ROBERTH GIANCARLO DNI 32931636 096977 TITULAR 6 2005 2013 41
19246 GUANILO GUAYLUPO SEGUNDO JUAN DNI 19187168 086718 TITULAR 3 1996 1999 61
19247 GUANILO HUAMANCHUMO LUIS ELVIS DNI 45654147 150640 TITULAR 1 2008 2008 9
19248 GUANILO HUAMANCHUMO RAMON CRISTIA DNI 41728191 095066 TITULAR 5 2004 2008 80
19249 GUANILO JARA VICTOR MANUEL DNI 32898152 081934 TITULAR 2 1992 1993 9
19250 GUANILO MUNOZ JOSE ANTONIO DNI 42338197 093764 TITULAR 12 2003 2014 209
19251 GUANILO MUÑOZ ALAN ALFREDO DNI 42496468 099421 TITULAR 4 2006 2014 15
19252 GUANILO MUÑOZ NELSON MIGUEL DNI 41721552 151297 TITULAR 2 2007 2008 25
19253 GUANILO MUÑOZ RICHARD ANTONIO DNI 32985462 087969 TITULAR 17 1997 2014 336
19254 GUANILO QUIROZ CHRISTIAN MARLON DNI 15741316 088198 TITULAR 12 1997 2009 200
19255 GUANILO QUIROZ FRANCO CAMILO DNI 06139846 038687 TITULAR 7 1990 1999 40
19256 GUANILO RODRIGUEZ MARCO ANTONIO DNI 25430327 012642 TITULAR 3 1969 1974 75
19257 GUANILO TEJADA FRANCISCO DNI 01189763 028215 TITULAR 0 - - 0
19258 GUANILO ZELAYA WALTER CRISTHIAN DNI 41011023 150348 TITULAR 0 - - 0
19259 GUARDALES MORALES HILMER GREGORIO DNI 15729962 084118 TITULAR 16 1994 2010 237
19260 GUARDALES MORALES JUBER ANGEL DNI 15762569 087868 TITULAR 14 1997 2013 285
19261 GUARDALES RODRIGUEZ NESTOR ANTONIO DNI 15619149 150735 TITULAR 0 - - 0
19262 GUARDAMINO FARFAN CLEMENTINO DNI 15990512 010577 TITULAR 0 - - 0
19263 GUARDAMINO GUARDAMINO FERNANDO ISAUL DNI 42214818 098245 TITULAR 0 - - 0
19264 GUARDAMINO SANTOS ALBERTO DNI 02625810 003056 TITULAR 0 - - 0
19265 GUARDIA ASCARRUZ GUMERCINDO HERMILIO DNI 00000000 033106 TITULAR 2 1980 1981 24
19266 GUARDIA MARQUEZ NICANOR FREDDY DNI 30487737 082693 TITULAR 8 1992 1999 119
19267 GUARDIA ZAMBRANO RAFAEL DNI 02794254 161304 TITULAR 1 2005 2005 2
19268 GUARNIZ CABANILLAS HERNAN JOSE DNI 32936521 086253 TITULAR 4 1996 1999 76
19269 GUARNIZ CABANILLAS JULIO CESAR DNI 32858399 031787 TITULAR 31 1979 2009 478
19270 GUARNIZ CASTILLO VICTOR DNI 32521326 006025 TITULAR 0 - - 0
19271 GUARNIZ FARFAN CESAR DNI 03881706 031458 TITULAR 3 1978 1980 15
19272 GUARNIZ RIOS JOSE MANUEL DNI 32832168 091071 TITULAR 9 2000 2009 109
19273 GUARNIZ RIOS JUAN JESUS DNI 32832760 099325 TITULAR 1 2006 2006 2
19274 GUARNIZ SANCHEZ JUAN ALEJANDRO DNI 06197765 033219 TITULAR 7 1980 1989 132
19275 GUARNIZ ZELAYA ANDRES GABRIEL DNI 00000000 035675 TITULAR 6 1986 1991 148
19276 GUARNIZ ZELAYA ANDRES GABRIEL DNI 32766959 150124 TITULAR 1 2008 2008 1
19277 GUARNIZ ZELAYA JOSE LUIS DNI 32945982 089480 TITULAR 4 1999 2004 13
19278 GUARNIZO AGUILAR ANSELMO DNI 00000000 031098 TITULAR 1 1979 1979 1
19279 GUAYAC RAMOS ESTANISLAO DNI 15671463 030670 TITULAR 16 1977 1998 151
19280 GUAYAC VEGA ALMER DNI 15847056 087200 TITULAR 19 1996 2014 288
19281 GUAYANAY MALACATOS ANTERO DNI 00431732 033861 TITULAR 2 1981 1996 4
19282 GUAYANAY MALACATOS SEBERINO DNI 03460672 034495 TITULAR 8 1982 1995 139
19283 GUAYANAY NEYRA LORENZO DNI 02801060 081500 TITULAR 21 1992 2013 641
19284 GUAYANAY YANGUA RAMON DNI 03465108 033259 TITULAR 1 1980 1980 8
19285 GUAYLUPO CHINCHAYAN ANDRES RODOLFO DNI 19216321 034612 TITULAR 2 1982 1983 33
19286 GUAYLUPO PALMA EMILIO ELISEO DNI 19228189 034353 TITULAR 34 1981 2014 674
19287 GUAYLUPO PALMA GUILLERMO AGUSTIN DNI 19233696 029776 TITULAR 7 1976 2001 66
19288 GUAYLUPO SIPIRAN SEBASTIAN DNI 01521294 016379 TITULAR 2 1969 1970 7
19289 GUBERTI TAKAHASHI YONI ESMEL DNI 15843177 091532 TITULAR 12 2000 2011 182
19290 GUDEÑO LOPEZ MIULER SLIN DNI 45609125 160171 TITULAR 2 2012 2013 14
19291 GUELESPE BARRIENTOS PAULO MARINO DNI 06251610 035954 TITULAR 24 1976 2008 518
19292 GUERRA AGURTO JUAN FRANCISCO DNI 25735506 033228 TITULAR 9 1980 1991 119
19293 GUERRA ASPARRIA EDUARDO DNI 00000000 032562 TITULAR 3 1980 1982 85
19294 GUERRA BOLIVAR JOVINO DNI 00000000 029179 TITULAR 1 1976 1976 8
19295 GUERRA BOLIVAR LUIS JOVINO DNI 22244661 039245 TITULAR 3 1976 1998 37
19296 GUERRA CARHUAZ MAXIMO DNI 04711437 018134 TITULAR 3 1969 1971 42
19297 GUERRA CARRENO JULIO DNI 00000000 005358 TITULAR 5 1969 1975 77
19298 GUERRA CASTAGNETTO PEDRO PABLO DNI 06542593 006944 TITULAR 4 1969 1974 91
19299 GUERRA CASTILLO JORGE LUIS DNI 32937046 029517 TITULAR 31 1976 2014 316
19300 GUERRA CAVERO CESAR AUGUSTO DNI 07135674 023452 TITULAR 1 1970 1970 3
19301 GUERRA CONDE JESUS DNI 04147881 016845 TITULAR 2 1985 2005 3
19302 GUERRA CONDE JUAN EUGENIO DNI 04133567 015231 TITULAR 0 - - 0
19303 GUERRA COSTA WALTER DNI 22241152 092774 TITULAR 0 - - 0
19304 GUERRA CRUZ EMILIO ALFREDO DNI 07561671 082422 TITULAR 0 - - 0
19305 GUERRA CUESTAS MIGUEL ANGEL DNI 25619681 038097 TITULAR 3 1991 2003 8
19306 GUERRA FACTOR LUIS JAVIER DNI 40998354 161305 TITULAR 1 2006 2006 1
19307 GUERRA GANOZA VICTOR MANUEL DNI 00000000 018732 TITULAR 0 - - 0
19308 GUERRA GARCIA JULIO SANTIAGO DNI 30830998 031381 TITULAR 19 1976 1997 160
19309 GUERRA GONZALES HUMBERTO DNI 00000000 024076 TITULAR 3 1969 1971 18
19310 GUERRA LACHIRA JULIO CESAR DNI 03500915 091008 TITULAR 3 2000 2008 18
19311 GUERRA LI CARLOS MIGUEL DNI 32133925 005366 TITULAR 0 - - 0
19312 GUERRA LOPEZ ALEJANDRO DNI 25605465 099710 TITULAR 3 2007 2009 15
19313 GUERRA LOPEZ WENCESLAO DNI 01696282 009335 TITULAR 15 1969 1990 143
19314 GUERRA LUZARDO JUAN DNI 00000000 016487 TITULAR 1 1969 1969 2
19315 GUERRA MARLOW HARALD JESUS DNI 80376894 150908 TITULAR 3 2011 2013 29
19316 GUERRA MOSCOSO ANDRES ANCELMO DNI 22282881 035244 TITULAR 16 1981 2005 243
19317 GUERRA ORDINOLA MANUEL DNI 01706748 023205 TITULAR 7 1970 1978 75
19318 GUERRA ORDINOLA SANTOS DNI 00000000 006626 TITULAR 4 1969 1973 23
19319 GUERRA ORMENO ARMANDO FRANCISCO DNI 00000000 000680 TITULAR 1 1970 1970 1
19320 GUERRA PACHECO LUIS OTTO DNI 02375094 021754 TITULAR 4 1969 1973 42
19321 GUERRA PANTA RUDY WILMER DNI 32956624 092121 TITULAR 3 2001 2005 30
19322 GUERRA PEÑA PEDRO WALTER DNI 22256799 030246 TITULAR 0 - - 0
19323 GUERRA PICHILINGUE MARIO ARTURO DNI 15691235 016480 TITULAR 2 1970 1986 30
19324 GUERRA PRECIADO CLAUDIO DNI 17534285 015291 TITULAR 13 1970 1989 233
19325 GUERRA QUEZADA JORGE RICARDO DNI 25761224 091450 TITULAR 2 2000 2001 10
19326 GUERRA RAMIREZ ADOLFO ROBERTO DNI 25435624 025492 TITULAR 34 1970 2005 547
19327 GUERRA RODRIGUEZ TEODOSIO DNI 00000000 019383 TITULAR 3 1969 1972 17
19328 GUERRA SALAS JESUS DNI 07021461 029499 TITULAR 2 1981 1982 5
19329 GUERRA SOLIS MATEO BENITO DNI 32982147 039988 TITULAR 25 1986 2014 601
19330 GUERRA SOTELO SALVADOR DNI 21851428 086170 TITULAR 19 1995 2013 445
19331 GUERRA TORNERO PEDRO DNI 04715904 023936 TITULAR 7 1976 1984 41
19332 GUERRA URBINA EDMUNDO MARTIN DNI 25724451 082096 TITULAR 3 1992 1997 7
19333 GUERRA VILLAGARAY RENEE LAVERIANO DNI 15857277 090146 TITULAR 4 1999 2002 90
19334 GUERRA WALDEROS WILLY DNI 32932341 086279 TITULAR 0 - - 0
19335 GUERRA ZAPATA CARLOS ALBERTO DNI 25472042 039410 TITULAR 6 1987 2000 46
19336 GUERRERO AGUILAR MARCO ANTONIO DNI 25569123 088628 TITULAR 1 1997 1997 3
19337 GUERRERO AGUIRRE CONSTANTINO RAUL DNI 00000000 007970 TITULAR 6 1970 1988 43
19338 GUERRERO AGURTO JAVIER DNI 40760026 094863 TITULAR 5 2003 2007 144
19339 GUERRERO ALBERCA LUIS ORLANDO DNI 41111578 099371 TITULAR 8 2007 2014 207
19340 GUERRERO ALBERCA NEXAR TEODORO DNI 16774971 088622 TITULAR 3 1997 2000 9
19341 GUERRERO ANDRADE JESUS DAVID DNI 21823984 098234 TITULAR 0 - - 0
19342 GUERRERO ANGELES MARIO ABEL DNI 00000000 080396 TITULAR 3 1970 1980 29
19343 GUERRERO ARICA JUAN ANGEL DNI 32803003 024838 TITULAR 1 1970 1970 19
19344 GUERRERO ARTEAGA ATILIO C.EXTRANJ. 0463 025735 TITULAR 0 - - 0
19345 GUERRERO AVILA MOISES ALEXIS DNI 42788294 094936 TITULAR 9 2003 2014 179
19346 GUERRERO BALLADARES JUAN FRANCISCO DNI 03867213 080338 TITULAR 12 1969 2001 171
19347 GUERRERO BARRAZA JUAN DONATO DNI 25560275 036147 TITULAR 7 1976 1999 20
19348 GUERRERO BARRETO LUIS ARMANDO DNI 32916888 097025 TITULAR 1 2004 2004 2
19349 GUERRERO BARRIENTOS HERNAN DNI 25454539 025615 TITULAR 1 1989 1989 2
19350 GUERRERO BARRIONUEVO JUAN ANTONIO DNI 32868614 087050 TITULAR 8 1996 2004 96
19351 GUERRERO BAZALAR ALBERTO DNI 08758342 000385 TITULAR 3 1969 1988 3
19352 GUERRERO BENDEZU FABRIZIO DNI 10333392 084719 TITULAR 14 1994 2009 237
19353 GUERRERO CABANA ALFREDO MARCELINO DNI 04673052 031443 TITULAR 2 1979 1980 22
19354 GUERRERO CABANILLAS ALDO HENRY DNI 40131661 094712 TITULAR 12 2003 2014 186
19355 GUERRERO CALDERON CLAUDIO DNI 08973846 005394 TITULAR 11 1970 1983 137
19356 GUERRERO CAMPOS HORACIO DNI 06890623 089418 TITULAR 14 1998 2011 303
19357 GUERRERO CANGALAYA EULER CEQUINHA DNI 25793977 092391 TITULAR 3 2002 2004 37
19358 GUERRERO CARRANZA CESAR EDUARDO DNI 40277269 091441 TITULAR 1 2001 2001 1
19359 GUERRERO CARRENO REMIGIO DNI 10369667 009513 TITULAR 7 1980 1992 71
19360 GUERRERO CASTILLO JONHY LUIS DNI 80672856 160354 TITULAR 1 2011 2011 5
19361 GUERRERO CASTILLO JULIO ANTONIO DNI 15866815 093241 TITULAR 12 2002 2013 235
19362 GUERRERO CASTILLO PEDRO MIGUEL DNI 32124298 088924 TITULAR 7 1981 2004 19
19363 GUERRERO CAUCILLAS GENARO DNI 00000000 013345 TITULAR 1 1970 1970 1
19364 GUERRERO CESPEDES HECTOR F DNI 00000000 016599 TITULAR 2 1970 1974 34
19365 GUERRERO CESPEDES LUIS ALBERTO DNI 00000000 016952 TITULAR 2 1969 1970 26
19366 GUERRERO CESPEDES PALERMO DNI 00000000 011148 TITULAR 2 1970 1974 13
19367 GUERRERO COLAN CARLOS NEMESIO DNI 25823680 034396 TITULAR 28 1982 2010 797
19368 GUERRERO COLAN CLAUDIO DNI 25402110 035496 TITULAR 11 1985 1998 157
19369 GUERRERO COLAN FELIX BENIGNO DNI 00218581 031312 TITULAR 2 1978 1987 3
19370 GUERRERO COLLAO NERY SANTIAGO DNI 32954990 083536 TITULAR 21 1993 2013 479
19371 GUERRERO CONTRERAS JORGE ANTONIO DNI 00000000 020657 TITULAR 3 1970 1987 8
19372 GUERRERO CORNEJO MARIO MIGUEL DNI 00000000 031515 TITULAR 3 1979 1981 35
19373 GUERRERO CORREA JOSE DNI 13101260 004994 TITULAR 0 - - 0
19374 GUERRERO CRUZ BALQUI GERALI DNI 43215345 096499 TITULAR 5 2004 2008 68
19375 GUERRERO CHACON EBERTH MIGUEL DNI 16007003 086306 TITULAR 11 1996 2006 239
19376 GUERRERO CHEVEZ ROBERTO HUGO DNI 16804075 150889 TITULAR 8 2007 2014 151
19377 GUERRERO CHINGA MARIANO HIDALGO DNI 15638617 008780 TITULAR 3 1969 1997 53
19378 GUERRERO CHUNGA JOSE ALBERTO DNI 32833464 028445 TITULAR 32 1974 2013 343
19379 GUERRERO CHUQUIRIMA LIDIO DNI 02644776 088160 TITULAR 8 1997 2008 142
19380 GUERRERO DAVILA JOSE ELOY DNI 25689726 037645 TITULAR 0 - - 0
19381 GUERRERO DIAZ ANFER ROBINSON DNI 09198994 038563 TITULAR 5 1990 2003 12
19382 GUERRERO DIAZ ANGEL NILTON DNI 25450702 036039 TITULAR 22 1982 2007 521
19383 GUERRERO DUEÑAS ALEJANDRO NEMESIO DNI 32130258 099881 TITULAR 2 2007 2013 13
19384 GUERRERO ERAS JORGE RAUL DNI 32983313 027714 TITULAR 1 1978 1978 1
19385 GUERRERO ERAZO PABLO DNI 00000000 009032 TITULAR 7 1970 1981 107
19386 GUERRERO ESCATE JORGE RUBEN DNI 22290644 092885 TITULAR 4 2002 2005 22
19387 GUERRERO ESPINO FRANCISCO DNI 04719377 018133 TITULAR 11 1969 1987 149
19388 GUERRERO ESPINOZA CESAR ENRIQUE DNI 00000000 034603 TITULAR 2 1981 1982 77
19389 GUERRERO ESTRADA ANGEL ALFREDO DNI 41246525 159824 TITULAR 9 2005 2014 133
19390 GUERRERO ESTRADA JHON DEYNI DNI 80285511 094690 TITULAR 11 2003 2013 160
19391 GUERRERO ESTRADA MARCOS ARTURO DNI 15852714 085679 TITULAR 19 1995 2013 312
19392 GUERRERO ESTRADA MAX ANTONIO DNI 15852444 039870 TITULAR 23 1992 2014 517
19393 GUERRERO ESTRADA MAXIMO ABDON DNI 09449934 085360 TITULAR 21 1994 2014 312
19394 GUERRERO ESTUPINAN ALEJANDRO DNI 00000000 027914 TITULAR 1 1974 1974 30
19395 GUERRERO FERREYRA PEDRO GILBERTO DNI 22075223 018242 TITULAR 2 1969 1972 43
19396 GUERRERO GALLEGOS JESUS OSCAR DNI 22290999 093914 TITULAR 0 - - 0
19397 GUERRERO GAMARRA RICARDO WILFREDO DNI 32116279 089665 TITULAR 1 2003 2003 3
19398 GUERRERO GARCIA REGULO DNI 03500442 083436 TITULAR 13 1993 2012 155
19399 GUERRERO GOMEZ ALBERTO DNI 25637312 027204 TITULAR 7 1972 1979 67
19400 GUERRERO GUERRERO HORANRDINI DNI 41807089 096236 TITULAR 8 2005 2012 53
19401 GUERRERO GUERRERO LUIS EDUARDO DNI 27820281 013040 TITULAR 1 1981 1981 4
19402 GUERRERO GUERRERO PEDRO ALEJANDRO DNI 01590814 017038 TITULAR 0 - - 0
19403 GUERRERO GUERRERO VICTOR DNI 00000000 029338 TITULAR 3 1976 1978 64
19404 GUERRERO HERNANDEZ ERASMO DNI 04718940 025353 TITULAR 0 - - 0
19405 GUERRERO HERNANDEZ JUAN CARLOS DNI 80034451 161788 TITULAR 1 2007 2007 1
19406 GUERRERO HERNANDEZ VICENTE DNI 22273982 018137 TITULAR 4 1969 1984 9
19407 GUERRERO HERNANDEZ VICTOR SEGUNDO DNI 22290288 098871 TITULAR 0 - - 0
19408 GUERRERO HURTADO CESAR MANUEL DNI 32814873 083461 TITULAR 7 1993 2003 150
19409 GUERRERO HURTADO JOSE LUIS DNI 32122370 083585 TITULAR 7 1993 2009 124
19410 GUERRERO JAIME YOHAN DNI 40576709 097109 TITULAR 10 2005 2014 166
19411 GUERRERO JIMENEZ DIOMEDES DNI 00000000 080687 TITULAR 1 1969 1969 1
19412 GUERRERO JIMENEZ ISMAEL DNI 08397548 011884 TITULAR 3 1969 1992 27
19413 GUERRERO JIMENEZ JULIO DNI 08997553 011645 TITULAR 1 1996 1996 1
19414 GUERRERO LANDA EDDER FORTUNATO DNI 42176174 096716 TITULAR 10 2005 2014 171
19415 GUERRERO LANDA JORGE ALEX DNI 40100990 087841 TITULAR 17 1997 2013 408
19416 GUERRERO LANDA JULIO ANDRES DNI 40252143 093425 TITULAR 12 2002 2014 89
19417 GUERRERO LANDA LUIS RONAL DNI 41206694 150677 TITULAR 7 2007 2014 73
19418 GUERRERO LAVALLE AGAPITO DNI 00255041 012583 TITULAR 2 1969 1988 3
19419 GUERRERO LEON ELIAS TEOFILO DNI 32991019 161306 TITULAR 2 2005 2008 4
19420 GUERRERO LOPEZ JOSE FRANCISCO DNI 32989378 098613 TITULAR 0 - - 0
19421 GUERRERO LOPEZ LUIS DEL CARMEN DNI 25414651 035606 TITULAR 12 1986 2005 145
19422 GUERRERO LOZADA FEDERICO GUSTAVO DNI 08131591 093683 TITULAR 0 - - 0
19423 GUERRERO LOZADA SIXTO DNI 06850626 021419 TITULAR 2 1969 1987 12
19424 GUERRERO MALDONADO ADRIANO DNI 02776542 011683 TITULAR 9 1974 1987 85
19425 GUERRERO MARIN JUAN ROBERTO DNI 25736098 031317 TITULAR 0 - - 0
19426 GUERRERO MARIN LUIS FERNANDO DNI 25533848 083734 TITULAR 0 - - 0
19427 GUERRERO MARIÑO ANGEL GABRIEL DNI 32933216 084823 TITULAR 3 1994 2004 4
19428 GUERRERO MAURICIO JAVIER DNI 25579411 094459 TITULAR 12 2002 2014 259
19429 GUERRERO MEDINA JONEL MILTON DNI 32912327 037026 TITULAR 15 1988 2002 349
19430 GUERRERO MEDINA LUIS EMILIO DNI 22244665 081631 TITULAR 0 - - 0
19431 GUERRERO MEDINA VICTOR MARCOS DNI 15854347 006061 TITULAR 12 1970 1989 156
19432 GUERRERO MESIAS GUIDO WILFREDO DNI 41088650 098575 TITULAR 6 2006 2014 35
19433 GUERRERO MESIAS MARIO ANDRES DNI 32927527 082879 TITULAR 18 1993 2010 356
19434 GUERRERO MINAYA MANUEL BENJAMIN DNI 01572317 032531 TITULAR 0 - - 0
19435 GUERRERO MONJA JOSIAS DNI 42845767 161307 TITULAR 3 2005 2007 11
19436 GUERRERO MONTES JULIO DNI 04105348 025710 TITULAR 0 - - 0
19437 GUERRERO NEYRA EDUARDO IVAN DNI 22270402 039885 TITULAR 0 - - 0
19438 GUERRERO NORIEGA EDUARDO MAURO DNI 04117000 027014 TITULAR 1 1974 1974 9
19439 GUERRERO NUÑEZ JORGE DNI 25608789 039809 TITULAR 22 1982 2013 349
19440 GUERRERO NUÑEZ RAFAEL DNI 25742417 083966 TITULAR 12 1994 2005 238
19441 GUERRERO ONTANEDA CARLOS DNI 00000000 021607 TITULAR 2 1969 1970 34
19442 GUERRERO ORDONEZ EMILIO DNI 00000000 014523 TITULAR 6 1970 2000 51
19443 GUERRERO ORTIZ EDWARD ISMAEL DNI 15853126 084626 TITULAR 0 - - 0
19444 GUERRERO ORTIZ JUAN JOSE DNI 15714388 090300 TITULAR 1 1999 1999 12
19445 GUERRERO PALACIOS ALBERTO DNI 00000000 003875 TITULAR 1 1970 1970 1
19446 GUERRERO PAZ ALCIDES DNI 04194012 027105 TITULAR 0 - - 0
19447 GUERRERO PENA FRANCISCO LAUTARO DNI 00228109 028497 TITULAR 20 1975 2001 460
19448 GUERRERO PENA FRANKLIN MARTIN DNI 03869519 092090 TITULAR 4 2000 2006 15
19449 GUERRERO PENA TITO REY DNI 21559611 027015 TITULAR 4 1978 1981 15
19450 GUERRERO PENA WILSON ISIDRO DNI 00000000 006581 TITULAR 3 1969 1973 18
19451 GUERRERO PEÑA JACINTO ABEL DNI 00228196 029970 TITULAR 12 1976 1993 192
19452 GUERRERO PEREZ HERNAN GONZALO DNI 01194704 025466 TITULAR 3 1969 1972 47
19453 GUERRERO PORRAS JUAN CARLOS DNI 21858564 082846 TITULAR 21 1993 2014 317
19454 GUERRERO PORRAS JULIO CESAR DNI 21872150 098482 TITULAR 0 - - 0
19455 GUERRERO QUIROZ WILFREDO WALTER DNI 40186704 097896 TITULAR 0 - - 0
19456 GUERRERO QUISPE GUSTAVO SATURNINO DNI 22247006 086087 TITULAR 6 1996 2001 38
19457 GUERRERO RAMIREZ PEDRO DNI 00000000 008451 TITULAR 2 1970 2014 15
19458 GUERRERO RAMOS LEONARDO ABRAHAM DNI 41904498 096135 TITULAR 1 2004 2004 2
19459 GUERRERO RAMOS MANUEL ROBERTO DNI 00000000 014930 TITULAR 2 1979 1986 2
19460 GUERRERO RAMOS VIRGILIO DNI 00000000 008124 TITULAR 1 1986 1986 1
19461 GUERRERO RIVERA JULIO DNI 00000000 011451 TITULAR 3 1969 1971 20
19462 GUERRERO ROBLES JORGE HUMBERTO DNI 41141715 161308 TITULAR 1 2005 2005 7
19463 GUERRERO RONDOY FELIPE DNI 03466452 031638 TITULAR 17 1978 1999 560
19464 GUERRERO RONDOY RAFAEL DNI 03466001 034866 TITULAR 14 1983 2003 534
19465 GUERRERO SAAVEDRA SILVIO DNI 03465299 032811 TITULAR 12 1980 1992 365
19466 GUERRERO SANCHEZ ENRIQUE GENARO DNI 80358166 096346 TITULAR 2 2003 2004 11
19467 GUERRERO SERRATO JORGE LUIS DNI 40101222 099923 TITULAR 7 2007 2013 96
19468 GUERRERO SERRATO OSCAR ALBERTO DNI 41693452 150697 TITULAR 7 2007 2013 73
19469 GUERRERO SERRATO OSCAR ARMANDO DNI 40100584 150899 TITULAR 3 2009 2011 19
19470 GUERRERO SHUAN JORGE ALBERTO DNI 41630690 095724 TITULAR 11 2004 2014 192
19471 GUERRERO SHUAN JUAN JOSE DNI 41149290 094489 TITULAR 13 2002 2014 220
19472 GUERRERO SOLAR CARLOS ERNESTO DNI 32863330 038377 TITULAR 13 1990 2004 182
19473 GUERRERO TEVES EDMUNDO DNI 04143861 013208 TITULAR 6 1969 1979 69
19474 GUERRERO TEVES ENRIQUE DNI 00000000 012533 TITULAR 1 1972 1972 1
19475 GUERRERO TIPIANI JUAN ENRIQUE DNI 32987801 150713 TITULAR 1 2007 2007 7
19476 GUERRERO TORRES BENSON MANUEL DNI 41198894 098217 TITULAR 0 - - 0
19477 GUERRERO URENA GUILLERMO DNI 04233265 030832 TITULAR 2 1977 1978 24
19478 GUERRERO VALENCIA WILFREDO ARTURO DNI 15711300 006420 TITULAR 2 1970 1973 25
19479 GUERRERO VASQUEZ MANUEL ANTONIO DNI 00000000 080126 TITULAR 0 - - 0
19480 GUERRERO VENTOCILLA LUIS ENRIQUE DNI 15641441 094128 TITULAR 7 2002 2013 33
19481 GUERRERO VERA CESAR HUMBERTO DNI 03466428 030663 TITULAR 23 1977 2002 463
19482 GUERRERO VILLEGAS KERWIN YENTNELINY DNI 43697747 160040 TITULAR 2 2010 2011 13
19483 GUEVARA AGIPE CARLOS DNI 00000000 024553 TITULAR 1 1978 1978 2
19484 GUEVARA ALFARO RAMON DNI 32739392 032245 TITULAR 5 1979 1983 138
19485 GUEVARA AMORETTI CARLOS AUGUSTO DNI 32911290 037806 TITULAR 23 1989 2014 478
19486 GUEVARA AMORETTI FERNANDO RAUL DNI 32932834 093443 TITULAR 1 2003 2003 1
19487 GUEVARA AMORETTI JULIO CESAR DNI 32920712 085938 TITULAR 16 1995 2010 328
19488 GUEVARA AMORETTI LUIS ALBERTO DNI 32908652 038077 TITULAR 21 1990 2010 305
19489 GUEVARA ANDRADE DIEGO DNI 00000000 007265 TITULAR 1 1969 1969 25
19490 GUEVARA ARANGURI SANTOS ADEMIR DNI 18024760 028691 TITULAR 6 1975 1981 36
19491 GUEVARA ATAHUA PEDRO DNI 02788239 032997 TITULAR 1 1980 1980 10
19492 GUEVARA AVILA JUAN DNI 32827044 005101 TITULAR 0 - - 0
19493 GUEVARA BARDALES WALTER JAVIER DNI 00000000 014025 TITULAR 2 1969 1970 60
19494 GUEVARA BUSTAMANTE GUILLERMO MAXIMO DNI 15947603 011676 TITULAR 9 1970 1999 79
19495 GUEVARA CABANILLAS SEGUNDO CESAR DNI 19253177 150571 TITULAR 1 2008 2008 1
19496 GUEVARA CABRERA CECILIO DNI 00000000 022613 TITULAR 0 - - 0
19497 GUEVARA CALDERON VICTOR ALEJANDRO DNI 32826974 033058 TITULAR 23 1980 2006 234
19498 GUEVARA CARPIO EDGAR AUGUSTO DNI 03516089 029728 TITULAR 1 1987 1987 1
19499 GUEVARA CASAS GREGORY JOHN DNI 15859759 085356 TITULAR 14 1995 2009 226
19500 GUEVARA CASAS REYNAID GEOFFREY DNI 15845239 086010 TITULAR 6 1997 2006 63
19501 GUEVARA CASTILLO ALBERTO AUGUSTO DNI 22277559 085765 TITULAR 13 1995 2008 255
19502 GUEVARA CHAUCA ALEXANDER DNI 04650480 093232 TITULAR 0 - - 0
19503 GUEVARA CHENG ERNESTO ELVIS DNI 32915184 093649 TITULAR 1 2002 2002 4
19504 GUEVARA CHIRINOS ISRAEL WALTER DNI 07017130 032164 TITULAR 3 1979 1992 6
19505 GUEVARA DE LA CRUZ ARACLETO DNI 01072601 025532 TITULAR 0 - - 0
19506 GUEVARA DE LA CRUZ JORGE AQUILES DNI 00000000 029929 TITULAR 9 1976 1992 56
19507 GUEVARA DE LA CRUZ LUIS ALBERTO DNI 25603149 037548 TITULAR 19 1995 2013 377
19508 GUEVARA DE LA CRUZ NESTOR GUILLERMO DNI 25435039 031079 TITULAR 9 1978 1987 46
19509 GUEVARA DE LA CRUZ RAFAEL GUSTAVO DNI 25570189 086678 TITULAR 3 1994 1996 43
19510 GUEVARA ESPINOZA JUAN DNI 04174763 013309 TITULAR 0 - - 0
19511 GUEVARA ESTELA FELIX DNI 03570536 021768 TITULAR 2 1995 1996 2
19512 GUEVARA GARCIA CARLOS ENRIQUE DNI 80185400 095846 TITULAR 1 2004 2004 3
19513 GUEVARA GARCIA DELFIN DNI 40079480 089616 TITULAR 16 1998 2014 399
19514 GUEVARA GARCIA JULIO VALENTIN DNI 25485488 028884 TITULAR 0 - - 0
19515 GUEVARA GARCIA LUIS ALBERTO DNI 04203301 013647 TITULAR 3 1970 1973 30
19516 GUEVARA GOMEZ ANGEL HUGO DNI 15611624 033051 TITULAR 7 1980 1990 166
19517 GUEVARA GUEVARA AURELIANO DNI 06600844 029533 TITULAR 3 1976 1978 109
19518 GUEVARA GUEVARA JOSE ANTONIO DNI 17943780 032278 TITULAR 3 1979 1989 19
19519 GUEVARA HERRERA ANDRES DNI 05232531 082561 TITULAR 10 1981 2005 297
19520 GUEVARA HERRERA GAVINO HERMITAÑO DNI 00440610 032998 TITULAR 3 1980 1983 83
19521 GUEVARA HERRERA GUILLERMO DNI 04643450 022441 TITULAR 9 1970 1980 209
19522 GUEVARA HIDALGO LUIS ALBERTO DNI 09692059 087489 TITULAR 1 1999 1999 1
19523 GUEVARA INCISO JOSE DNI 17004342 020927 TITULAR 14 1969 1996 150
19524 GUEVARA JIMENEZ DOMINGO CRISTOBAL DNI 04408268 096810 TITULAR 1 2005 2005 2
19525 GUEVARA LAZO RAFAEL DNI 00000000 009755 TITULAR 0 - - 0
19526 GUEVARA MAMOLADO NESTOR DNI 25508237 085965 TITULAR 3 1995 2001 12
19527 GUEVARA MAQUERA ALFONSO DNI 00000000 022495 TITULAR 3 1970 1972 45
19528 GUEVARA MARQUEZ VICTOR RAUL DNI 09063001 014738 TITULAR 0 - - 0
19529 GUEVARA MARTINEZ HECTOR FIDEL DNI 22303773 096785 TITULAR 2 2005 2006 3
19530 GUEVARA MEDINA DANIEL IGNACIO DNI 32989053 091725 TITULAR 14 2000 2013 321
19531 GUEVARA MENDEZ VICENTE MARTIN DNI 32920046 087867 TITULAR 18 1997 2014 394
19532 GUEVARA OCAS FERNANDO DNI 32762627 086056 TITULAR 8 1996 2003 52
19533 GUEVARA PAREDES MARCELO MANUEL DNI 32875452 089002 TITULAR 17 1997 2013 333
19534 GUEVARA PENA ROBERTO DNI 09241089 088612 TITULAR 1 2011 2011 1
19535 GUEVARA QUISPE OSWALDO AMADO DNI 25626362 027233 TITULAR 10 1979 2005 103
19536 GUEVARA QUISPE ROBERTO EZEQUIEL DNI 25593702 027543 TITULAR 1 1976 1976 1
19537 GUEVARA RAMIREZ ASENCION DNI 00000000 010731 TITULAR 3 1970 1975 116
19538 GUEVARA RAMIREZ DANIEL HUGO DNI 32864976 038230 TITULAR 24 1989 2013 313
19539 GUEVARA RAMIREZ MARCOS ANTONIO DNI 32772391 039492 TITULAR 2 1991 1992 7
19540 GUEVARA REYES IVAN DNI 40753932 090088 TITULAR 16 1999 2014 354
19541 GUEVARA REYES SIMON DNI 17962337 086511 TITULAR 17 1994 2011 180
19542 GUEVARA RODRIGUEZ CESAR DNI 01142490 024424 TITULAR 2 1970 1972 25
19543 GUEVARA RODRIGUEZ IVAN STALIN DNI 32948440 091653 TITULAR 15 2000 2014 199
19544 GUEVARA SALCEDO SALOMON SAULO DNI 32934421 031542 TITULAR 7 1979 1990 166
19545 GUEVARA SURCO MANUEL PORFIRIO DNI 22241037 026509 TITULAR 2 1971 1973 10
19546 GUEVARA SURCO VICTOR CEFERINO DNI 04719542 026606 TITULAR 0 - - 0
19547 GUEVARA SURCO VICTOR FIDEL DNI 22242718 021994 TITULAR 4 1971 1995 26
19548 GUEVARA TORRES CESAR YSIDRO DNI 32970130 086074 TITULAR 9 1994 2003 87
19549 GUEVARA TORRES EDER JULIO DNI 41854975 161309 TITULAR 1 2007 2007 1
19550 GUEVARA TORRES MIGUEL ANGEL DNI 18217181 039327 TITULAR 17 1990 2006 434
19551 GUEVARA TORRES VICTOR ERASMO DNI 25449744 032735 TITULAR 18 1979 2000 143
19552 GUEVARA UGARTE AHMED DNI 15989469 085171 TITULAR 20 1995 2014 340
19553 GUEVARA VARGAS MIGUEL ANGEL DNI 41036357 161301 TITULAR 1 2005 2005 3
19554 GUEVARA VASQUEZ JORGE LUIS DNI 25495197 038049 TITULAR 2 1990 1994 3
19555 GUEVARA VILLAVICENCIO LUIS FELIPE DNI 25607087 018252 TITULAR 3 1969 1973 7
19556 GUEVARA VILLAVICENCIO VICENTE OLEGARIO DNI 00000000 012398 TITULAR 3 1969 1972 36
19557 GUEVARA YAÑEZ WILBER DNI 32842229 033792 TITULAR 10 1981 2002 118
19558 GUEVARA ZAVALA CELSO RUPERTO DNI 17858491 037791 TITULAR 6 1979 1992 21
19559 GUEVARA ZAVALETA ANDRES ELEUTERIO DNI 17919749 026167 TITULAR 6 1969 1979 37
19560 GUEVARA ZAVALETA NEO IGNACIO DNI 06115465 026755 TITULAR 4 1979 1988 22
19561 GUFFANTI GONZALES LUIS ENRIQUE DNI 25670319 084970 TITULAR 13 1994 2006 216
19562 GUIA ANDIA RODOLFO DNI 09524085 083712 TITULAR 3 1993 1995 69
19563 GUIA GONZALES LUIS SILVERIO DNI 04720314 029400 TITULAR 1 2005 2005 1
19564 GUIBOVICH ROJAS ANTHONY JASSON DNI 33263866 096801 TITULAR 5 2004 2008 53
19565 GÜICH JIMENEZ JOSHUA DNI 42454004 161378 TITULAR 2 2007 2008 12
19566 GUIDO MURGA LINCOLN RUBEN DNI 32111148 150092 TITULAR 7 2007 2013 73
19567 GUILLEN ARMAS PABLO DNI 04600011 030132 TITULAR 1 1987 1987 1
19568 GUILLEN AYALA WILLIANS DNI 40784275 096015 TITULAR 10 2004 2014 118
19569 GUILLEN BARRETO SANTOS ARTEMIO DNI 44213985 161910 TITULAR 2 2008 2009 8
19570 GUILLEN CILLONIZ JULIAN BALDOMERO DNI 21826882 080298 TITULAR 3 1969 1973 39
19571 GUILLEN CHINGA GUILLERMO YUSBELL DNI 42074079 097899 TITULAR 0 - - 0
19572 GUILLEN FRANCO JORGE DNI 00156536 002666 TITULAR 0 - - 0
19573 GUILLEN GALLEGOS RICARDO JAIME DNI 30853226 159697 TITULAR 1 2013 2013 1
19574 GUILLEN GALLEGOS ROMULO DANIEL DNI 30853975 087768 TITULAR 10 1996 2005 35
19575 GUILLEN GUERRERO ALBINO CELSO DNI 06202347 039046 TITULAR 1 2004 2004 1
19576 GUILLEN HERRERA JUAN SAHUN DNI 30845275 022505 TITULAR 5 1970 1992 21
19577 GUILLEN LINARES ABDON IGNACIO DNI 05251532 023082 TITULAR 2 1969 1970 2
19578 GUILLEN OCOLA LARRY DNI 04643946 085701 TITULAR 13 1995 2014 183
19579 GUILLEN PAJUELO ROGGER TONY DNI 44650218 161789 TITULAR 1 2007 2007 1
19580 GUILLEN RAMOS DOMINGO RODOLFO DNI 29381902 022024 TITULAR 1 1969 1969 1
19581 GUILLEN RAMOS JOSE MANUEL DNI 05243395 022052 TITULAR 0 - - 0
19582 GUILLEN RIVERA MANUEL ANTONIO DNI 02640420 004595 TITULAR 0 - - 0
19583 GUILLEN RONCEROS JUAN DESIDERIO DNI 04576713 025943 TITULAR 0 - - 0
19584 GUILLEN RUSSELL GUILLERMO DNI 04120186 015592 TITULAR 1 1989 1989 1
19585 GUILLEN SANJINEZ JORGE LUIS DNI 40338124 095134 TITULAR 11 2004 2014 152
19586 GUILLEN SEPULVEDA JOSE CARLOS DNI 41637273 093165 TITULAR 0 - - 0
19587 GUILLEN TEJADA EFRAIN DNI 00000000 011736 TITULAR 2 1978 1980 2
19588 GUILLEN TEJADA GUILLERMO ALBERTO DNI 32827818 001233 TITULAR 2 1969 1970 23
19589 GUILLEN TENORIO JUAN JULIAN DNI 00000000 022097 TITULAR 6 1969 1989 120
19590 GUILLEN TICONA DENNIS FRAMLING DNI 29565170 088406 TITULAR 7 1997 2003 126
19591 GUILLEN WONG RUBEN ANTONIO DNI 15987322 035665 TITULAR 0 - - 0
19592 GUILLEN WONG RUBEN JESUS DNI 15981830 086970 TITULAR 6 1996 2003 32
19593 GUILLEN YUCRA JUAN MATEO DNI 04620548 082015 TITULAR 17 1992 2013 417
19594 GUILLERMO AYCA FRANCISCO DNI 00000000 022565 TITULAR 1 1974 1974 1
19595 GUILLERMO DE LA FLOR WIDO CANCIO DNI 04622667 021926 TITULAR 25 1969 2013 591
19596 GUILLERMO PARRA ALFREDO ADOLFO DNI 06780905 033758 TITULAR 0 - - 0
19597 GUILLERMO PARRA RODOLFO ISIDORO DNI 07169257 032628 TITULAR 4 1980 1983 138
19598 GUILLERMO PORTOCARRERO ROBERTO DNI 04650012 097358 TITULAR 10 2004 2013 170
19599 GUILLERMO RAMIREZ FELIX DNI 01732686 021132 TITULAR 0 - - 0
19600 GUILLERMO RAMIREZ JORGE DNI 06787960 033737 TITULAR 2 1980 1981 14
19601 GUILLERMO VASQUEZ SEGUNDO DNI 02458279 031187 TITULAR 1 1976 1976 11
19602 GUILLERMO ZENDER JOE ANTONIO DNI 32969640 088543 TITULAR 1 1996 1996 4
19603 GUILLINIA CARO OSCAR LEONIDAS DNI 21836821 031038 TITULAR 2 1978 1979 22
19604 GUILLINTA CARO ROGELIO RODOLFO DNI 21837215 018822 TITULAR 4 1969 1973 4
19605 GUIMA SOTO CESAR AUGUSTO DNI 32952070 094429 TITULAR 2 2006 2007 6
19606 GUIMARAES LOYOLA MANUEL ALBERTO DNI 32769692 029901 TITULAR 28 1976 2005 238
19607 GUIMARAES MESTA ENRIQUE LEONARDO DNI 32990408 097012 TITULAR 0 - - 0
19608 GUIMARAES MORAN DANIEL ENRIQUE DNI 32988144 087652 TITULAR 17 1997 2014 194
19609 GUIMAREY ACEVADO JOSE LUIS DNI 80207890 095558 TITULAR 3 2004 2006 21
19610 GUIMAREY ARIZA GERARDO EUGENIO DNI 41316265 097717 TITULAR 2 2007 2008 29
19611 GUIMAREY LEYVA VALERIANO DNI 32899522 032831 TITULAR 7 1980 1997 37
19612 GUIMAREY MINAYA VICTOR LESTEINER DNI 06776244 093559 TITULAR 8 2002 2009 111
19613 GUINOZA GUINOZA GILBERTO VICENTE DNI 15754711 084193 TITULAR 2 1994 1995 5
19614 GUINOZA GUINOZA JUAN CARLOS DNI 15746647 082127 TITULAR 10 1994 2004 136
19615 GUINOZA RIVERA JOEL FRANCISCO DNI 40450770 094792 TITULAR 3 2003 2006 20
19616 GUIRRIONERO MATIAS PAULO CESAR DNI 41333071 092806 TITULAR 5 2001 2006 19
19617 GUISANO ORTIZ TELLY FRANCISCO DNI 07263443 036799 TITULAR 2 1988 1989 36
19618 GUISASOLA RAMOS GIANCARLO DNI 41260904 099691 TITULAR 0 - - 0
19619 GUIZA LAQUE VALERIANO RUFINO DNI 04409056 022774 TITULAR 0 - - 0
19620 GUIZABALO SANCHEZ TEODORO MAXIMO DNI 02054553 027800 TITULAR 2 1977 1979 2
19621 GUIZADA POMA CARLOS ABRAHAM DNI 15613523 083259 TITULAR 20 1993 2013 409
19622 GUIZADA POMA JOSE LUIS DNI 15604905 088396 TITULAR 3 1997 1999 12
19623 GUIZADA POMA PEDRO ANTONIO DNI 15610360 026300 TITULAR 9 1975 1988 281
19624 GUIZAVALO HARO JESUS DAVID DNI 32954428 150243 TITULAR 8 2007 2014 107
19625 GULARTE BACA RAUL JULIAN DNI 07472432 034538 TITULAR 1 1982 1982 15
19626 GULARTE COCHACHI ULISES JHONSON DNI 41098775 092275 TITULAR 10 2001 2014 96
19627 GULARTE HUASASQUICHE CARLOS ENRIQUE DNI 31777292 096869 TITULAR 0 - - 0
19628 GULARTE LOPEZ JIMMY WILLIAM DNI 41458002 092499 TITULAR 16 1998 2013 146
19629 GULARTE LOPEZ ZOILO MARIANO DNI 40168419 094593 TITULAR 0 - - 0
19630 GULARTE MALDONADO AGUSTIN DNI 32117459 039488 TITULAR 2 1979 1989 2
19631 GULARTE MALDONADO ELEUTERIO DNI 32117088 036923 TITULAR 26 1988 2013 608
19632 GULARTE MALDONADO LUIS MARIANO DNI 32119543 082124 TITULAR 8 1992 2000 32
19633 GULARTE MALDONADO RAUL VALENTIN DNI 32116960 035131 TITULAR 30 1984 2013 702
19634 GULARTE MENDEZ ZOILO DNI 00000000 007930 TITULAR 3 1969 1988 28
19635 GULARTE MENDOZA JAMES SANTIAGO DNI 32137477 092113 TITULAR 12 2003 2014 237
19636 GULARTE MENDOZA MIGUEL ANGEL DNI 40543051 096094 TITULAR 0 - - 0
19637 GULARTE MUNDO LUIS ALBERTO DNI 00000000 080398 TITULAR 0 - - 0
19638 GULARTE ROMERO MARLON IVAN DNI 40284182 090097 TITULAR 8 1999 2008 57
19639 GULARTE VICENCIO GIANCARLO AGUSTIN DNI 42640017 098788 TITULAR 2 2006 2007 16
19640 GURREONERO ABANTO VICENTE VICTOR DNI 18025933 090214 TITULAR 3 1999 2001 53
19641 GURREONERO GALLI VICTOR ANTONIO DNI 40071364 090852 TITULAR 2 2000 2001 9
19642 GURREONERO HARO LUIS DNI 00000000 001365 TITULAR 1 1970 1970 1
19643 GUSTAVSON FERNANDEZ GUILLERMO ORLANDO DNI 09563926 159606 TITULAR 4 2009 2012 37
19644 GUTARRA RAMOS RAMIRO DNI 15587482 009620 TITULAR 0 - - 0
19645 GUTARRA VELEZ LUIS RAMIRO DNI 15736542 086283 TITULAR 12 1996 2012 45
19646 GUTIERREZ AGUILAR CARLOS MANUEL DNI 32772883 029471 TITULAR 6 1976 1995 142
19647 GUTIERREZ AGUILAR LUIS ALBERTO DNI 32856739 034289 TITULAR 1 1981 1981 4
19648 GUTIERREZ AGUILAR MARCOS ANTONIO DNI 06148673 081406 TITULAR 0 - - 0
19649 GUTIERREZ AGUILAR RICARDO DNI 00000000 029085 TITULAR 4 1975 1978 127
19650 GUTIERREZ AGUIRRE WALTER LUIS DNI 32777527 083488 TITULAR 3 1996 2001 22
19651 GUTIERREZ ALFARO ANGEL BENJAMIN DNI 33263400 088551 TITULAR 3 1994 1997 4
19652 GUTIERREZ ALFARO GONZALO AMADO DNI 32945566 099040 TITULAR 6 2006 2013 90
19653 GUTIERREZ ALFARO JESUS NAVOR DNI 18026111 093261 TITULAR 3 2002 2004 8
19654 GUTIERREZ ALFARO JORGE LUIS DNI 32917296 094538 TITULAR 1 2003 2003 1
19655 GUTIERREZ ALVAREZ BELARMINO DNI 00000000 014942 TITULAR 3 1972 1987 10
19656 GUTIERREZ ALVAREZ CRISTIAN RAUL DNI 25330003 094622 TITULAR 5 2003 2007 58
19657 GUTIERREZ AMAYA RAFAEL DNI 03839966 089208 TITULAR 3 1979 1999 17
19658 GUTIERREZ ANDRADE DENY YOEL DNI 42153275 150904 TITULAR 7 2008 2014 166
19659 GUTIERREZ ANDRADE MILTON GUSTAVO DNI 15992610 087498 TITULAR 18 1996 2013 442
19660 GUTIERREZ AÑORGA GODOFREDO LUIS DNI 25597916 082187 TITULAR 12 1994 2005 280
19661 GUTIERREZ APAZA ELADIO SIMEON DNI 04651475 086476 TITULAR 20 1995 2014 578
19662 GUTIERREZ APONTE FERNANDO LUCIANO DNI 32806935 037482 TITULAR 27 1985 2011 533
19663 GUTIERREZ AQUINO PEDRO DNI 00000000 007032 TITULAR 3 1970 1993 10
19664 GUTIERREZ ASCON PEDRO GIOBANI DNI 33264344 161282 TITULAR 1 2005 2005 2
19665 GUTIERREZ ASCON SEGUNDO VICTOR DNI 32857925 096331 TITULAR 1 2004 2004 2
19666 GUTIERREZ AYALA ALEJO DNI 08820318 027634 TITULAR 1 1974 1974 7
19667 GUTIERREZ AZANEDO CESAR EFRAIN DNI 06290644 099080 TITULAR 4 1998 2005 24
19668 GUTIERREZ BARRERA JORGE GILBERTO DNI 07212034 000255 TITULAR 1 1969 1969 6
19669 GUTIERREZ BARRIENTOS FRANCISCO IVAN DNI 03892443 161283 TITULAR 2 2004 2005 14
19670 GUTIERREZ BENITES WALTHER CLEVER DNI 18048307 028819 TITULAR 2 1976 2005 6
19671 GUTIERREZ BERMUDEZ DANIEL BENIGNO DNI 16447543 000010 TITULAR 9 1969 1996 94
19672 GUTIERREZ BLAS JONATHAN SAMIR DNI 46573096 150746 TITULAR 0 - - 0
19673 GUTIERREZ BORJA BRAULIO DNI 25498173 016616 TITULAR 1 2002 2002 1
19674 GUTIERREZ BUITRON ABELARDO DANIEL DNI 16017671 087275 TITULAR 2 1996 1997 30
19675 GUTIERREZ CABANILLAS ANDRES AICARDO DNI 32978833 035289 TITULAR 26 1986 2013 540
19676 GUTIERREZ CABANILLAS VICTOR JAVIER DNI 32978182 035291 TITULAR 30 1985 2014 796
19677 GUTIERREZ CALDERON SANTIAGO AVELINO DNI 04149320 011765 TITULAR 1 1971 1971 1
19678 GUTIERREZ CANALES LUDOLFO ELISEO DNI 09637975 025685 TITULAR 3 1970 1973 61
19679 GUTIERREZ CARHUAS JAVIER DNI 43132876 150496 TITULAR 0 - - 0
19680 GUTIERREZ CARHUAS JUAN JOSE DNI 22314793 094454 TITULAR 2 2003 2004 27
19681 GUTIERREZ CARPIO GUILLERMO ALBERTO DNI 04233315 032443 TITULAR 2 1979 1980 13
19682 GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO DNI 32766858 035441 TITULAR 28 1985 2014 499
19683 GUTIERREZ CARRILLO MANUEL QUINTIN DNI 32856382 091801 TITULAR 3 2000 2002 42
19684 GUTIERREZ CELIS ELVIS ELISBAN DNI 04621675 096159 TITULAR 3 2004 2006 11
19685 GUTIERREZ CELIS FIDEL DNI 25690652 018132 TITULAR 6 1970 1982 58
19686 GUTIERREZ CISNEROS SEGUNDO ALIPIO DNI 03507658 009885 TITULAR 29 1970 2001 388
19687 GUTIERREZ COLQUI PRUDENCIO DNI 02331015 015627 TITULAR 5 1969 1975 82
19688 GUTIERREZ CONTRERAS ROLANDO DNI 00000000 020099 TITULAR 0 - - 0
19689 GUTIERREZ CORDERO MIGUEL DNI 22244757 018220 TITULAR 1 1969 1969 1
19690 GUTIERREZ CRUZADO EDDY CESAR DNI 32960975 092829 TITULAR 0 - - 0
19691 GUTIERREZ CHAHUA AMANCIO LAZARO DNI 28816818 018342 TITULAR 0 - - 0
19692 GUTIERREZ CHAVEZ ANIBAL ERMITANIO DNI 19032259 095250 TITULAR 11 2004 2014 218
19693 GUTIERREZ CHAVEZ GERMAN ELADIO DNI 01963578 011925 TITULAR 0 - - 0
19694 GUTIERREZ CHAVEZ SEGUNDO EULALIO DNI 17903134 090240 TITULAR 1 2000 2000 8
19695 GUTIERREZ CHILON SEGUNDO RAFAEL DNI 00000000 001245 TITULAR 3 1969 1974 5
19696 GUTIERREZ CHOQUECOTA LUCIANO DNI 05435133 027426 TITULAR 0 - - 0
19697 GUTIERREZ CHUNGA VICTOR RONALD DNI 42788813 161904 TITULAR 2 2007 2008 6
19698 GUTIERREZ DAVILA LORENZO DNI 00000000 032614 TITULAR 2 1980 1981 18
19699 GUTIERREZ DE LA CRUZ LIZARDO DNI 06900866 034184 TITULAR 2 1981 1982 77
19700 GUTIERREZ DEL CARMEN GUILLERMO CATALINO DNI 25840343 013336 TITULAR 2 1969 1983 2
19701 GUTIERREZ DEL CARPIO EDILBERTO ALEJANDRO DNI 89425310 021650 TITULAR 8 1969 1989 126
19702 GUTIERREZ DESCAILLEAUX JORGE GUILLERMO DNI 15588918 080934 TITULAR 2 1969 1970 3
19703 GUTIERREZ DIAZ ANTERO DNI 32840876 006691 TITULAR 0 - - 0
19704 GUTIERREZ DOMINGUEZ JORGE RAFAEL DNI 25537609 080069 TITULAR 1 1969 1969 1
19705 GUTIERREZ ESCOBEDO MANUEL JESUS DNI 32770461 004530 TITULAR 7 1972 1981 97
19706 GUTIERREZ ESPINOZA CARLOS ANTONIO DNI 32786634 035430 TITULAR 2 1985 1986 7
19707 GUTIERREZ ESPINOZA HECTOR DNI 03470519 031442 TITULAR 2 1979 1984 7
19708 GUTIERREZ ESPINOZA LEOPOLDO DNI 25604803 013174 TITULAR 5 1969 1979 29
19709 GUTIERREZ FARFAN PEDRO DNI 04578714 030073 TITULAR 5 1977 1983 28
19710 GUTIERREZ FERNANDEZ MAXIMO MAURO DNI 25544532 037175 TITULAR 6 1976 1992 67
19711 GUTIERREZ FIGUEROA PEDRO ABEL DNI 15958660 011027 TITULAR 9 1970 1981 141
19712 GUTIERREZ FLORES CARLOS ARTURO DNI 80207264 099164 TITULAR 2 2006 2007 24
19713 GUTIERREZ FLORES CLEOFE DNI 04622001 022454 TITULAR 21 1971 1996 265
19714 GUTIERREZ FLORES EDWIN ALEXANDER DNI 44035688 161284 TITULAR 1 2007 2007 3
19715 GUTIERREZ FLORES JAVIER DNI 32976081 092011 TITULAR 4 2000 2007 33
19716 GUTIERREZ FLORES MILTON CESAR DNI 32888548 095986 TITULAR 0 - - 0
19717 GUTIERREZ FRIAS ROGELIO SALOMON DNI 06089200 018166 TITULAR 4 1969 1973 21
19718 GUTIERREZ GALINDO FRANCISCO DNI 00000000 024293 TITULAR 0 - - 0
19719 GUTIERREZ GALLARDO DAVID DNI 26667370 091359 TITULAR 3 2000 2004 14
19720 GUTIERREZ GODOY FERNANDO DNI 21780863 018795 TITULAR 0 - - 0
19721 GUTIERREZ GOMEZ VICENTE ANASTACIO DNI 15621589 006379 TITULAR 7 1969 1997 47
19722 GUTIERREZ GONZALES WILFREDO FERNANDO DNI 04642928 089969 TITULAR 2 1978 2000 2
19723 GUTIERREZ GOÑE MANUEL ELIAS DNI 32883271 003352 TITULAR 7 1970 1993 102
19724 GUTIERREZ GRADOS LUIS MARTIN DNI 03113809 033332 TITULAR 1 1982 1982 1
19725 GUTIERREZ GUTIERREZ ANDRES DANIEL DNI 32900996 090883 TITULAR 15 2000 2014 287
19726 GUTIERREZ GUTIERREZ CARLOS ENRIQUE DNI 32875634 085007 TITULAR 17 1994 2010 425
19727 GUTIERREZ GUTIERREZ ENRIQUE RUBERLIN DNI 03493743 089388 TITULAR 1 1998 1998 1
19728 GUTIERREZ GUTIERREZ MANUEL ABRAHAN C.EXTRANJ. 00082920 019053 TITULAR 3 1969 1971 10
19729 GUTIERREZ GUTIERREZ ROLANDO JESUS DNI 32948631 086015 TITULAR 20 1995 2014 521
19730 GUTIERREZ HORNA RICARDO BENITO DNI 32967363 094259 TITULAR 2 2003 2004 8
19731 GUTIERREZ HORNA SEGUNDO PANFILO DNI 19073627 090787 TITULAR 16 1999 2014 262
19732 GUTIERREZ HUAMAN NIEVES SIXTO DNI 04209252 016848 TITULAR 2 1969 1970 18
19733 GUTIERREZ JIMENEZ PEPE GONZALO DNI 32913857 082423 TITULAR 19 1993 2014 383
19734 GUTIERREZ LAGUNA JULIO ALFREDO DNI 07023324 032999 TITULAR 2 1980 1982 12
19735 GUTIERREZ LATINEZ CARLOS ALBERTO DNI 00000000 033528 TITULAR 4 1980 1983 31
19736 GUTIERREZ LEIVA JESUS DNI 00000000 029401 TITULAR 0 - - 0
19737 GUTIERREZ LEON ALFREDO DNI 02585797 028376 TITULAR 0 - - 0
19738 GUTIERREZ LEON JUAN FRANCISCO DNI 02265120 021459 TITULAR 10 1969 1982 189
19739 GUTIERREZ LEVANO JULIO CESAR DNI 25738262 082897 TITULAR 2 1995 2004 3
19740 GUTIERREZ LLAMOSA SERAPIO DNI 04124880 015325 TITULAR 3 1976 1988 3
19741 GUTIERREZ LLOCLLA SANTIAGO DNI 06917747 033597 TITULAR 1 1981 1981 24
19742 GUTIERREZ LLOCLLA TEOBALDO DNI 08929955 030766 TITULAR 8 1978 1991 192
19743 GUTIERREZ MALAVER OMAR DNI 32793611 083110 TITULAR 3 1993 1995 44
19744 GUTIERREZ MARILUZ PEDRO DNI 02098048 026257 TITULAR 2 1978 1980 2
19745 GUTIERREZ MARIÑOS ALFREDO ULISES DNI 01720153 003300 TITULAR 1 1970 1970 23
19746 GUTIERREZ MARTINEZ CRISTHIAN DNI 41178859 091118 TITULAR 15 2000 2014 398
19747 GUTIERREZ MARTINEZ JORGE CLAUDIO DNI 40175592 089108 TITULAR 9 2006 2014 119
19748 GUTIERREZ MARTINEZ JUAN CARLOS DNI 22266386 095277 TITULAR 10 2004 2014 155
19749 GUTIERREZ MARTINEZ LUIS ALBERTO DNI 22273471 094990 TITULAR 1 2005 2005 2
19750 GUTIERREZ MATIENZO JOHN ANDERSON DNI 42827186 096443 TITULAR 3 2004 2009 7
19751 GUTIERREZ MAYO WILMER ALEXANDER DNI 41490572 161285 TITULAR 1 2005 2005 7
19752 GUTIERREZ MEDINA LUIS ENRIQUE DNI 80462374 098580 TITULAR 7 2006 2012 116
19753 GUTIERREZ MEDRANO MOISES DNI 06556628 018599 TITULAR 0 - - 0
19754 GUTIERREZ MELGAREJO ANCELMO JULIO DNI 32103400 094978 TITULAR 8 1988 2009 37
19755 GUTIERREZ MELGAREJO GREGORIO SANUEL DNI 01571217 033455 TITULAR 3 1980 1992 5
19756 GUTIERREZ MELGAREJO PEDRO VICTOR DNI 48499405 160281 TITULAR 1 2014 2014 1
19757 GUTIERREZ MINAN LORENZO CANDELARIO DNI 25433129 029681 TITULAR 0 - - 0
19758 GUTIERREZ MIÑAN LUIS ANTONIO DNI 25467078 029643 TITULAR 0 - - 0
19759 GUTIERREZ MIRANDA LUIS DNI 01714598 004207 TITULAR 0 - - 0
19760 GUTIERREZ MIRANDA MANUEL VIRGILIO DNI 25753259 087022 TITULAR 4 1996 1999 28
19761 GUTIERREZ MONTAÑEZ YSAI MILER DNI 80249793 151027 TITULAR 0 - - 0
19762 GUTIERREZ MONTENEGRO PABLO ALBERTO DNI 32850429 031390 TITULAR 17 1978 2003 134
19763 GUTIERREZ MOQUILLAZA MANUEL AUGUSTO DNI 03474796 088745 TITULAR 17 1996 2014 353
19764 GUTIERREZ MORILLAS MARCO ANTONIO DNI 80249483 160321 TITULAR 2 2009 2010 11
19765 GUTIERREZ NUBE GUILLERMO DNI 25620523 034604 TITULAR 3 1990 2006 9
19766 GUTIERREZ NUNEZ JUAN EPIFANIO DNI 00000000 014649 TITULAR 2 1968 1969 10
19767 GUTIERREZ ORTEGA FERNANDO ANIBAL DNI 32921752 089802 TITULAR 14 2000 2013 324
19768 GUTIERREZ ORTIZ CARLOS DNI 00739704 029442 TITULAR 4 1975 1979 38
19769 GUTIERREZ OTINIANO HENRY ALFREDO DNI 32866407 088135 TITULAR 12 1989 2013 144
19770 GUTIERREZ PACHECO DAVID DNI 04105629 035060 TITULAR 0 - - 0
19771 GUTIERREZ PAIVA JUAN ANTONIO DNI 17536241 001409 TITULAR 4 1969 1975 95
19772 GUTIERREZ PAJUELO EMILIO DNI 40588261 096673 TITULAR 2 2005 2006 14
19773 GUTIERREZ PAJUELO FIDEL DNI 00000000 014624 TITULAR 6 1969 1982 44
19774 GUTIERREZ PEREZ FELIPE MARCELINO DNI 15854826 098693 TITULAR 0 - - 0
19775 GUTIERREZ PEREZ JORGE DNI 00000000 033340 TITULAR 2 1980 1981 30
19776 GUTIERREZ PEREZ RUBEN DNI 41298522 094159 TITULAR 7 2002 2012 102
19777 GUTIERREZ PERICHE ARMANDO DNI 25828324 161335 TITULAR 1 2006 2006 12
19778 GUTIERREZ PICHILINGUE PABLO CECILIO DNI 02025162 017561 TITULAR 0 - - 0
19779 GUTIERREZ PIMENTEL JULIO AMADOR DNI 41678839 161336 TITULAR 2 2006 2007 20
19780 GUTIERREZ PINGO JAIME DNI 03888723 038092 TITULAR 14 1993 2008 253
19781 GUTIERREZ PIRCA MIGUEL DNI 25475070 083128 TITULAR 0 - - 0
19782 GUTIERREZ PRIETO JOHNY RICHARD DNI 40692376 092871 TITULAR 6 2005 2010 46
19783 GUTIERREZ QUEREVALU ROSENDO DNI 25599753 086267 TITULAR 4 1985 1997 30
19784 GUTIERREZ QUINTANA DANIEL ALFREDO DNI 22273845 088245 TITULAR 1 1997 1997 3
19785 GUTIERREZ QUINTANA MANUEL GUALBERTO DNI 07741155 037429 TITULAR 20 1988 2014 489
19786 GUTIERREZ RAMIREZ JAIME DNI 10050826 161337 TITULAR 1 2006 2006 1
19787 GUTIERREZ RAMIREZ MANUEL ANGEL DNI 32885698 150345 TITULAR 4 2004 2008 29
19788 GUTIERREZ REA JORGE DNI 01698326 006336 TITULAR 2 2007 2008 2
19789 GUTIERREZ REAL JOSE ALEJANDRO DNI 16678514 161338 TITULAR 1 2005 2005 3
19790 GUTIERREZ REYES ALEJANDRO ENRIQUE DNI 06269345 093478 TITULAR 2 2003 2004 2
19791 GUTIERREZ REYES PERCY OMAR DNI 21864625 096950 TITULAR 0 - - 0
19792 GUTIERREZ RIOS JIMY WILFREDO DNI 80622423 099570 TITULAR 1 2005 2005 2
19793 GUTIERREZ RODRIGUEZ ALBERTO LEOPOLDO DNI 22268091 091937 TITULAR 1 2002 2002 1
19794 GUTIERREZ RODRIGUEZ ANGEL MATIAS DNI 22300404 150142 TITULAR 0 - - 0
19795 GUTIERREZ RODRIGUEZ ELMER LUIGUI DNI 10613980 098944 TITULAR 6 2005 2010 67
19796 GUTIERREZ RODRIGUEZ STEVE JULIO DNI 16011274 085431 TITULAR 19 1995 2013 429
19797 GUTIERREZ ROJAS EUGENIO DNI 04208319 023816 TITULAR 0 - - 0
19798 GUTIERREZ ROLDAN LAUREANO DNI 03908017 033920 TITULAR 1 1981 1981 4
19799 GUTIERREZ ROSAS JOSE MARTIN DNI 42085237 099462 TITULAR 7 2004 2010 55
19800 GUTIERREZ RUBIO RONALD DNI 80180709 097516 TITULAR 0 - - 0
19801 GUTIERREZ RUFINO JOSE DNI 04159839 015674 TITULAR 8 1969 1981 47
19802 GUTIERREZ SAAVEDRA JORGE DNI 21877349 091096 TITULAR 2 2000 2001 6
19803 GUTIERREZ SAAVEDRA RUSBIL NEPTALI DNI 00612163 033220 TITULAR 2 1980 1981 20
19804 GUTIERREZ SAENZ EUSEBIO DNI 00062176 033930 TITULAR 1 1992 1992 15
19805 GUTIERREZ SALINAS VICTOR DNI 00000000 012187 TITULAR 1 1987 1987 1
19806 GUTIERREZ SANDOVAL MIGUEL ROGELIO DNI 02847222 029699 TITULAR 3 1976 1987 37
19807 GUTIERREZ SANTIBAÑEZ VICTOR ROLANDO DNI 10536292 087096 TITULAR 6 1998 2003 24
19808 GUTIERREZ SARMIENTO CESAR ALBERTO DNI 06454704 086509 TITULAR 1 1996 1996 6
19809 GUTIERREZ SARMIENTO TOMAS DNI 02989180 015561 TITULAR 3 1969 1981 34
19810 GUTIERREZ SELVIDA JOSE ADAN DNI 08660759 084593 TITULAR 6 1989 1998 72
19811 GUTIERREZ SELVIDA JULIO DNI 30417280 087360 TITULAR 6 1996 2009 26
19812 GUTIERREZ SELVIDA VICTOR ADOLFO DNI 15676391 082664 TITULAR 14 1992 2007 262
19813 GUTIERREZ SIANCAS BARTOLOME DNI 00000000 025711 TITULAR 1 1996 1996 1
19814 GUTIERREZ SIGUAS FELICIANO DNI 00000000 020538 TITULAR 3 1970 1972 7
19815 GUTIERREZ SIGUAS FELIPE ALONSO DNI 32971004 087655 TITULAR 9 1994 2005 44
19816 GUTIERREZ SIGUAS FELIPE ULISES DNI 32986234 091229 TITULAR 15 2000 2014 203
19817 GUTIERREZ SILVA VICTOR MANUEL DNI 02722139 009160 TITULAR 2 1992 2004 2
19818 GUTIERREZ SOSA EMILIO DNI 00000000 020012 TITULAR 2 1980 1985 2
19819 GUTIERREZ SUAREZ ALBERTO DNI 00087968 016344 TITULAR 0 - - 0
19820 GUTIERREZ SUNCION HIPOLITO DNI 04159196 015079 TITULAR 8 1969 2010 44
19821 GUTIERREZ TAPULLIMA JEAN CARLO DNI 09912436 090905 TITULAR 3 2000 2002 13
19822 GUTIERREZ TEJADA FELIX DNI 25592911 080681 TITULAR 6 1972 1982 46
19823 GUTIERREZ TINEO RAUL GABRIEL DNI 04181384 012890 TITULAR 0 - - 0
19824 GUTIERREZ TOOTH JOSE RICARDO DNI 01749247 029628 TITULAR 1 1978 1978 1
19825 GUTIERREZ TOOTH MILTON CLEMENTE DNI 01734793 028842 TITULAR 5 1975 1980 59
19826 GUTIERREZ TORRES MANUEL ERNESTO DNI 04721262 032279 TITULAR 5 1979 1990 15
19827 GUTIERREZ TRUJILLO JULIO CESAR DNI 32989043 092818 TITULAR 5 2003 2008 35
19828 GUTIERREZ TUBILLAS HECTOR NOE DNI 04640822 011547 TITULAR 2 1970 1971 12
19829 GUTIERREZ VALCARCEL JOSE LUIS DNI 25776014 037281 TITULAR 0 - - 0
19830 GUTIERREZ VALDERRAMA FELIX ARTURO DNI 07210253 021443 TITULAR 4 1970 1997 100
19831 GUTIERREZ VALDIVIA VICENTE CRISTOBAL DNI 22269221 031894 TITULAR 27 1969 2006 459
19832 GUTIERREZ VALENZUELA GENARO DNI 08850924 006363 TITULAR 2 1970 1972 34
19833 GUTIERREZ VALLADARES LUIS ALBERTO DNI 25505861 037269 TITULAR 1 1979 1979 1
19834 GUTIERREZ VASQUEZ ALBERTO DNI 32955394 003670 TITULAR 3 1970 1973 10
19835 GUTIERREZ VELARDE CESAR AMADEO DNI 27147716 033075 TITULAR 1 1980 1980 11
19836 GUTIERREZ VELIZ MARIO EFRAIN DNI 07276999 023565 TITULAR 2 1970 2005 7
19837 GUTIERREZ VEREAU CARLOS DNI 18089130 003762 TITULAR 3 1969 1972 21
19838 GUTIERREZ VIGO JOSE DNI 00000000 002203 TITULAR 6 1969 1986 9
19839 GUTIERREZ VILCHES JOSE DNI 00000000 021721 TITULAR 0 - - 0
19840 GUTIERREZ VILLA CARLOS EDUARDO DNI 25627568 030349 TITULAR 38 1976 2014 622
19841 GUTIERREZ VILLACORTA WALTER DNI 03467184 026780 TITULAR 35 1970 2008 688
19842 GUTIERREZ VILLALBA JUAN DNI 00000000 020184 TITULAR 0 - - 0
19843 GUTIERREZ VILLANUEVA ANDRES MIGUEL DNI 32902567 085281 TITULAR 19 1995 2013 329
19844 GUTIERREZ VILLANUEVA CARLOS ALBERTO DNI 32898602 090295 TITULAR 4 1986 2007 10
19845 GUTIERREZ VILLANUEVA LUIS ENRIQUE DNI 25721036 090488 TITULAR 8 1999 2006 107
19846 GUTIERREZ VILLARRUEL JOSE ANTONIO DNI 33264896 161339 TITULAR 1 2005 2005 2
19847 GUTIERREZ WESTRES RAUL ALBERTO DNI 32793452 005216 TITULAR 1 1974 1974 1
19848 GUTIERREZ YAMUNAQUE RUBEN JHONY DNI 25562868 038726 TITULAR 3 1990 2004 15
19849 GUTIERREZ YATACO MARCO ANTONIO DNI 18215688 096860 TITULAR 10 2005 2014 146
19850 GUTIERREZ YAULLI JOSE EUGENIO DNI 04647731 083402 TITULAR 21 1993 2013 620
19851 GUTIERREZ YAULLI SANTOS HENRY DNI 04748898 159593 TITULAR 5 2006 2010 20
19852 GUTIERREZ YRAYTA ANTONINO JAVIER DNI 45086614 099958 TITULAR 5 2010 2014 57
19853 GUTIERREZ ZAPATA ANGEL DNI 25609051 013627 TITULAR 0 - - 0
19854 GUTIERREZ ZAPATA PEDRO AUGUSTO DNI 03652639 090840 TITULAR 2 1999 2003 2
19855 GUTIERREZ ZAVALETA DAVID BRAULIO DNI 32981680 090312 TITULAR 16 1999 2014 276
19856 GUTIERREZ ZAVALETA EDUARDO ANDRES DNI 32912152 096802 TITULAR 0 - - 0
19857 GUTTI TERAN CARLOS ALBERTO DNI 32910549 036400 TITULAR 11 1986 1997 113
19858 GUZMAN ABANTO SANTOS PRECILIANO DNI 00000000 005625 TITULAR 8 1970 1979 142
19859 GUZMAN ARANDA BERNARDINO DNI 32935663 031339 TITULAR 11 1978 1992 75
19860 GUZMAN ARIAS ALEJANDRO ANTONIO DNI 25520857 034081 TITULAR 2 1981 1982 36
19861 GUZMAN ARIAS CAMILO CELSO DNI 01065870 007707 TITULAR 0 - - 0
19862 GUZMAN ASCORRA LAZARO MARTIN DNI 01568932 023526 TITULAR 11 1970 1981 134
19863 GUZMAN BAUTISTA FELIX NICANOR DNI 01696438 026726 TITULAR 5 1971 2007 6
19864 GUZMAN BAZAN MILKO ROBERT DNI 32875644 092610 TITULAR 1 2003 2003 3
19865 GUZMAN BUITRON ARMANDO DNI 00000000 019072 TITULAR 9 1969 1978 135
19866 GUZMAN CASTANEDA FERNANDO DNI 07737253 004011 TITULAR 2 1969 1970 2
19867 GUZMAN COLLAZOS LUIS ENRIQUE DNI 25738796 086328 TITULAR 2 1996 1997 22
19868 GUZMAN CORDOVA JOSE ANTONIO DNI 09825782 088459 TITULAR 18 1997 2014 352
19869 GUZMAN CORTEZ JESUS VICTOR DNI 21563653 093266 TITULAR 0 - - 0
19870 GUZMAN CRUZ JOSE FERMIN DNI 01716315 004493 TITULAR 4 1970 1992 9
19871 GUZMAN CRUZ SANTOS ANTONIO DNI 32812793 020539 TITULAR 3 1970 1979 8
19872 GUZMAN CRUZADO CARMELO JULIO DNI 03187261 031644 TITULAR 0 - - 0
19873 GUZMAN CUSTODIO ALDO DALY DNI 43959223 161656 TITULAR 1 2009 2009 11
19874 GUZMAN CUSTODIO HECTOR DANIEL DNI 43087866 150528 TITULAR 4 2008 2011 36
19875 GUZMAN DE LA CRUZ JORGE LUIS DNI 03881255 151319 TITULAR 0 - - 0
19876 GUZMAN DELGADO HUBERT FRANKLIN DNI 32970300 094675 TITULAR 11 2003 2013 145
19877 GUZMAN DUEÑAS MANUEL DNI 01742852 028897 TITULAR 2 1975 1989 4
19878 GUZMAN DULANTO JUAN CARLOS DNI 15655098 085858 TITULAR 4 1994 1997 85
19879 GUZMAN ENCINA CESAR DNI 18220104 090397 TITULAR 8 1999 2006 179
19880 GUZMAN ENCINA MARINO JUAN DNI 18152125 084821 TITULAR 14 1994 2007 289
19881 GUZMAN FALCON VICTOR GILBERTO DNI 22302221 088246 TITULAR 19 1995 2014 442
19882 GUZMAN FIGUEROA JOSE SEGUNDO DNI 32845545 004182 TITULAR 14 1969 1987 224
19883 GUZMAN GIRALDO JUAN ALBERTO DNI 32864582 032854 TITULAR 34 1981 2014 541
19884 GUZMAN GIRALDO LUIS ENRIQUE DNI 32813027 084951 TITULAR 17 1994 2013 194
19885 GUZMAN GONZALES FELIX DNI 00000000 014971 TITULAR 0 - - 0
19886 GUZMAN GONZALES VICENTE DNI 04179000 019814 TITULAR 1 1972 1972 13
19887 GUZMAN HUARANCCA LUIS ANGEL DNI 41023473 096807 TITULAR 9 2005 2013 170
19888 GUZMAN HUAYRA MARCOS LUIS DNI 22246085 039757 TITULAR 2 1996 2004 2
19889 GUZMAN HUERTAS JULIO ROMULO DNI 00000000 006361 TITULAR 2 1981 1986 2
19890 GUZMAN HUERTAS VENANCIO ISAAC DNI 32107085 087044 TITULAR 3 1999 2009 15
19891 GUZMAN HURTADO MARCELO EUGENIO DNI 32808191 083285 TITULAR 8 1993 2000 219
19892 GUZMAN HURTADO RUPERTO WILLIAM DNI 32969938 083273 TITULAR 17 1993 2009 416
19893 GUZMAN ILLANES IVAN LIZARDO DNI 40859930 098231 TITULAR 0 - - 0
19894 GUZMAN LAYZA VICTORIANO DNI 07572175 034257 TITULAR 1 1988 1988 1
19895 GUZMAN LUYA CESAR MARTIN DNI 22273196 039891 TITULAR 1 1988 1988 8
19896 GUZMAN MAGALLANES VICTOR GUILLERMO DNI 21788076 028235 TITULAR 2 1976 1977 2
19897 GUZMAN MASIAS JAIME LUIS DNI 21781643 025785 TITULAR 7 1976 1984 32
19898 GUZMAN MENDEZ MANUEL SANTOS DNI 32760006 150848 TITULAR 4 2008 2011 31
19899 GUZMAN MONTANO MANUEL DNI 17908703 001121 TITULAR 0 - - 0
19900 GUZMAN MUÑOZ HECTOR DAVID DNI 41520097 159837 TITULAR 7 2008 2014 195
19901 GUZMAN NIZAMA LAZARO DNI 00000000 000481 TITULAR 2 1970 1978 3
19902 GUZMAN ORTEGA MANUEL DNI 11100000 022826 TITULAR 0 - - 0
19903 GUZMAN PALMA CARMEN MARCELINO DNI 19183288 082652 TITULAR 3 1993 1996 31
19904 GUZMAN QUEREVALU EDWARD FRANK DNI 42201407 161340 TITULAR 3 2005 2007 27
19905 GUZMAN RIOS CARLOS DNI 10155541 005961 TITULAR 1 1969 1969 1
19906 GUZMAN RODRIGUEZ CARLOS ZENOBIO DNI 00000000 026814 TITULAR 5 1970 1980 89
19907 GUZMAN RODRIGUEZ LUCIANO EVARISTO DNI 19021210 038219 TITULAR 9 1988 1997 42
19908 GUZMAN RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO DNI 03551611 029976 TITULAR 4 1976 1979 97
19909 GUZMAN RODRIGUEZ PERCY DNI 32783245 023694 TITULAR 4 1969 1978 29
19910 GUZMAN RODRIGUEZ SANTOS ELIGIO DNI 17954476 020540 TITULAR 21 1969 2000 273
19911 GUZMAN ROJAS ANDRES JAVIER DNI 22249308 026405 TITULAR 2 1971 1973 24
19912 GUZMAN ROJAS DELFIN DNI 08623257 029150 TITULAR 13 1976 1991 339
19913 GUZMAN ROJAS RICARDO RODOLFO DNI 32124497 094673 TITULAR 2 1988 2003 4
19914 GUZMAN ROMERO HEBER DANIEL DNI 41438684 161341 TITULAR 2 2006 2007 4
19915 GUZMAN SALAS HECTOR ERASMO DNI 25488386 038835 TITULAR 1 1990 1990 2
19916 GUZMAN SANCHEZ ADRIANO DNI 32814726 014952 TITULAR 0 - - 0
19917 GUZMAN SANCHEZ JORGE DNI 22420500 003964 TITULAR 3 1969 2008 20
19918 GUZMAN SANCHEZ MARCO ANTONIO DNI 19234690 011934 TITULAR 2 1969 1970 2
19919 GUZMAN SANCHEZ REYNEL DNI 18862495 003912 TITULAR 0 - - 0
19920 GUZMAN SANCHEZ SANTOS JORGE DNI 01194412 020541 TITULAR 2 1969 1970 18
19921 GUZMAN SARMIENTO ROOSVELT BALDEMARO DNI 32808534 031885 TITULAR 14 1979 2004 185
19922 GUZMAN SILVA MANUEL EMILIO DNI 00000000 010705 TITULAR 3 1982 1985 26
19923 GUZMAN SOTELO MODESTO DNI 32913630 094771 TITULAR 10 2005 2014 190
19924 GUZMAN TORRES MIGUEL CIRILO DNI 25599604 037124 TITULAR 5 1981 1997 67
19925 GUZMAN TORRES PABLO EDUARDO DNI 00000000 027950 TITULAR 6 1974 1980 192
19926 GUZMAN VARAS BAUDELIO DNI 00000000 001432 TITULAR 5 1970 1989 66
19927 GUZMAN VEGA ZOCIMO ISAIAS C.EXTRANJ. 33025 027792 TITULAR 2 1970 1974 2
19928 GUZMAN VELIZ JAVIER ENRIQUE DNI 40941200 161342 TITULAR 1 2007 2007 2
19929 GUZMAN VELIZ JULIO CESAR DNI 22290683 082796 TITULAR 2 1996 1997 31
19930 GUZMAN VELIZ MARTIN CONSTANTINO DNI 22274833 039842 TITULAR 19 1991 2009 277
19931 GUZMAN VELIZ PEDRO MIGUEL DNI 21563099 094384 TITULAR 2 2003 2004 4
19932 HAERTEL SIGUAS CARLOS EDUARDO DNI 10200810 090093 TITULAR 15 1999 2014 348
19933 HANBUDGE GENNELL JORGE DNI 04196192 023817 TITULAR 0 - - 0
19934 HANCCO MAMANI MARCO ANTONIO DNI 40844594 096081 TITULAR 9 2004 2012 235
19935 HANCCO MAMANI ROGER OSWALDO DNI 41216694 150709 TITULAR 3 2008 2012 6
19936 HANCCO PARI JUAN CELSO DNI 42905592 099664 TITULAR 7 2007 2013 140
19937 HANCO CCAMA JESUS MANUEL DNI 30837516 096590 TITULAR 4 2004 2008 13
19938 HANS VASQUEZ WALTER DNI 02507715 003014 TITULAR 1 1969 1969 1
19939 HANSSLER KELNNER JOSE DNI 00000000 019294 TITULAR 0 - - 0
19940 HARADA CARBAJO JUAN LEONARDO DNI 25440793 086474 TITULAR 1 1996 1996 2
19941 HARO ACOSTA JEFFERSON JEROSOV DNI 41340294 161343 TITULAR 1 2005 2005 2
19942 HARO ARANGURI FELIX AMERICO DNI 00000000 016948 TITULAR 7 1969 1975 123
19943 HARO ARNAO GILMER DNI 00000000 029945 TITULAR 0 - - 0
19944 HARO BARRIOS MARCO VITELIO DNI 32903539 085322 TITULAR 3 1995 1997 14
19945 HARO CARRANZA MAXIMO DNI 01710651 004196 TITULAR 1 1969 1969 1
19946 HARO COLLAVE EDUARDO WILFREDO DNI 32934808 036968 TITULAR 21 1988 2008 300
19947 HARO CONTRERAS ALCIBIADES MANUEL DNI 01694452 003717 TITULAR 8 1970 1980 104
19948 HARO CRIBILLERO CESAR AUGUSTO DNI 32978235 085280 TITULAR 8 1994 2001 107
19949 HARO ESPINOLA SELAMIRO RAFAEL DNI 01133738 003486 TITULAR 3 1969 1988 20
19950 HARO GONZALES PEDRO JULIO DNI 19038467 085664 TITULAR 20 1995 2014 505
19951 HARO IPARRAGUIRRE RENE MAXIMO DNI 32766806 029902 TITULAR 2 1978 1981 2
19952 HARO IPARRAGUIRRE TEOFILO ARISMENDO DNI 41963800 151347 TITULAR 0 - - 0
19953 HARO LOPEZ RODRIGO DNI 32791245 097013 TITULAR 4 2005 2008 48
19954 HARO MANTILLA LAURENCIO IGNACIO DNI 00000000 016320 TITULAR 5 1968 1975 60
19955 HARO MANTILLA PEDRO ISIDORO DNI 01153496 016319 TITULAR 4 1968 1972 33
19956 HARO RIOS JOSE ANTONIO DNI 32934374 034986 TITULAR 2 1984 1985 10
19957 HARO SALDAÑA FRANCISCO DNI 32978374 087213 TITULAR 16 1996 2011 191
19958 HARO SALDAÑA PAULINO DNI 32988060 161344 TITULAR 1 2005 2005 1
19959 HARO SANCHEZ ABEL HUGO DNI 32920045 085120 TITULAR 7 1994 2001 54
19960 HARO URQUIZO SEGUNDO FRANCISCO DNI 32864626 023763 TITULAR 1 1970 1970 2
19961 HARO USQUIANO ESTANISLAO DNI 19405910 016149 TITULAR 1 1970 1970 1
19962 HARO VALVERDE ZENON ERMITANO DNI 01157085 024904 TITULAR 2 1969 1970 25
19963 HARO VILLACORTA JOSE RILDO DNI 32913333 087364 TITULAR 15 1996 2014 232
19964 HARO VILLANUEVA BERNABE DNI 40689468 150153 TITULAR 11 2004 2014 136
19965 HARSTER DEL CAMPO FEDERICO DNI 03105049 030643 TITULAR 1 1977 1977 12
19966 HASQUIERI ALVAREZ RUFINO DNI 25628303 022606 TITULAR 1 1970 1970 4
19967 HAYASHI ALVAN LUIS DNI 00000000 019671 TITULAR 0 - - 0
19968 HAYASHI PACHERRES JORGE DNI 21781846 019007 TITULAR 7 1969 1975 130
19969 HAYNES GONZALES VICTOR RAMON DNI 07026136 031832 TITULAR 1 1982 1982 1
19970 HAYTARA HUAHUASONCO ANDRES FORTUNATO DNI 04625973 022572 TITULAR 7 1969 1999 14
19971 HELFER BELLIZA MIGUEL DNI 07641309 005850 TITULAR 0 - - 0
19972 HELFER DIAZ JOSE RAMON DNI 05682194 032771 TITULAR 1 1980 1980 4
19973 HELFER VELEZ REMINTONG JOSE DNI 04646283 097271 TITULAR 7 2005 2011 111
19974 HENCKELL URBINA EUGENIO DNI 00012557 027699 TITULAR 0 - - 0
19975 HENRIQUEZ AMARANTO EDWIN ZOSIMO DNI 32735227 094780 TITULAR 1 2005 2005 1
19976 HENRIQUEZ BORJA JULIO ANIBAL DNI 15701063 035862 TITULAR 0 - - 0
19977 HENRIQUEZ CACERES WILBOOR EDGARDO DNI 15761050 090623 TITULAR 14 2000 2014 199
19978 HENRIQUEZ COLLAO LUIS ISAAC DNI 16006623 038464 TITULAR 14 1990 2006 343
19979 HENRIQUEZ CHAUCA ANGEL DNI 20452490 014761 TITULAR 2 1969 1997 7
19980 HENRIQUEZ CHAVEZ CLODOALDO DNI 15705045 091636 TITULAR 14 2001 2014 246
19981 HENRIQUEZ DOMINGUEZ AMADEO DNI 00000000 009811 TITULAR 5 1970 2002 53
19982 HENRIQUEZ GUERRA JUAN CARLOS DNI 03467282 030781 TITULAR 5 1975 1979 73
19983 HENRIQUEZ HERNANDEZ PABLO DNI 32771811 091476 TITULAR 13 2002 2014 252
19984 HENRIQUEZ MOLINA HUGO ESTEBAN DNI 25555924 082038 TITULAR 1 1995 1995 2
19985 HENRIQUEZ RIOS JUAN DNI 01700815 003041 TITULAR 1 1969 1969 1
19986 HENRIQUEZ VEGABAZAN JHONY NOE DNI 32932414 089141 TITULAR 16 1996 2013 163
19987 HENRIQUEZ YANCUNTA CONSTANTINO GODOFREDO DNI 00000000 007246 TITULAR 8 1970 1993 118
19988 HERAS QUEZADA MANUEL DNI 32786382 035821 TITULAR 1 1988 1988 1
19989 HERAS RAMIREZ JOSE ENRIQUE DNI 03878345 090861 TITULAR 13 1996 2012 147
19990 HERAS SILVA SATURNINO DNI 00000000 020877 TITULAR 2 1970 1971 14
19991 HERBIAS ROBLES VICTOR ANTONIO DNI 32903582 085682 TITULAR 16 1994 2011 267
19992 HERBOZO PACHECO LUIS ALBERTO DNI 15703003 082785 TITULAR 2 1994 1996 5
19993 HERBOZO QUISPE ENRIQUE TOMAS DNI 16020850 092367 TITULAR 1 2001 2001 1
19994 HERBOZO RIVERA JAVIER HERNAN DNI 80645912 095466 TITULAR 5 2004 2013 32
19995 HERBOZO ROMERO LITES ELADIO DNI 00000000 009692 TITULAR 5 1969 1990 39
19996 HEREDIA ADVINCULA CHRISTIAN JEFFERSON DNI 44280438 160486 TITULAR 1 2007 2007 3
19997 HEREDIA BARRENECHEA ELEAZAR DNI 04579383 027903 TITULAR 1 1977 1977 4
19998 HEREDIA DE LA CRUZ PERCY DNI 10681512 094385 TITULAR 13 2002 2014 307
19999 HEREDIA FLORES EDUARDO DNI 04115431 017639 TITULAR 4 1972 1976 22
20000 HEREDIA FLORES LUIS ANDRES DNI 32771277 029086 TITULAR 12 1977 2000 124
20001 HEREDIA FLORES MANUEL DNI 32790955 029204 TITULAR 7 1976 1993 32
20002 HEREDIA FLORES VICENTE DE LA CRUZ DNI 32771835 035391 TITULAR 28 1984 2014 541
20003 HEREDIA FRIAS MANUEL ANGEL DNI 02850419 094501 TITULAR 8 2003 2010 183
20004 HEREDIA FRIAS VALENTIN DNI 02783766 098569 TITULAR 2 2006 2007 5
20005 HEREDIA HUAPAYA JORGE DNI 00000000 007286 TITULAR 0 - - 0
20006 HEREDIA MAITA MANUEL EUSEBIO DNI 25480439 029070 TITULAR 0 - - 0
20007 HEREDIA MEJIA ABAD DNI 32949474 099631 TITULAR 0 - - 0
20008 HEREDIA MENDOZA MARCO ANTONIO DNI 21874316 088668 TITULAR 17 1998 2014 230
20009 HEREDIA ORE ERNESTO JOSE DNI 09363525 161790 TITULAR 1 2004 2004 1
20010 HEREDIA ZAMORA ANDY LUIS DNI 40779162 095221 TITULAR 0 - - 0
20011 HERENCIA HERNANDEZ PEDRO ALEJANDRO DNI 00000000 019917 TITULAR 4 1970 1973 33
20012 HERENCIA MAYURI JOSE DNI 04723497 028314 TITULAR 0 - - 0
20013 HERENCIA PECEROS MARCO ANTONIO DNI 25409225 090285 TITULAR 12 1999 2013 155
20014 HERENCIA SALAZAR VICTOR CLEMENTE DNI 00426989 030710 TITULAR 0 - - 0
20015 HERMIDAS TENAZOA JOSE MANUEL DNI 25821371 037017 TITULAR 6 1988 1993 32
20016 HERMO BRION MANUEL C.EXTRANJ. 80244 004798 TITULAR 1 1979 1979 1
20017 HERMOSILLA MEDINA HECTOR DNI 06068821 030870 TITULAR 10 1977 2009 183
20018 HERMOSILLA PICON RUBEN GILDO DNI 07978125 095062 TITULAR 0 - - 0
20019 HERNA CHUNGA PABLO DNI 42476628 098779 TITULAR 1 2006 2006 8
20020 HERNA PUESCAS FAUSTINO DNI 02742435 090967 TITULAR 9 2000 2009 147
20021 HERNANDEZ ABARCA JOSE LUIS DNI 07128635 009532 TITULAR 1 2013 2013 1
20022 HERNANDEZ ACERO ELIAS DNI 32829462 032280 TITULAR 27 1979 2005 377
20023 HERNANDEZ ALARCON WILFREDO ROBERTO DNI 25587472 038353 TITULAR 1 1989 1989 1
20024 HERNANDEZ ALZAMORA JORGE AFREDO ALONSO DNI 21808419 161346 TITULAR 2 2005 2006 7
20025 HERNANDEZ ANCHANTE CARLOS FRANCISCO DNI 21495220 031694 TITULAR 4 1978 1981 54
20026 HERNANDEZ ARTEAGA DAGOBERTO JORGE DNI 22273442 088953 TITULAR 3 1997 2000 10
20027 HERNANDEZ ARTEAGA FELIX HENRY DNI 22256267 037944 TITULAR 20 1990 2013 385
20028 HERNANDEZ ARTEAGA LUIS MARCIAL DNI 22261620 085201 TITULAR 11 1994 2004 181
20029 HERNANDEZ AVILA ROBERT MIGUEL DNI 32967853 086853 TITULAR 20 1995 2014 384
20030 HERNANDEZ BARRANTES FREDY MARTIN DNI 15713618 087750 TITULAR 5 1998 2003 50
20031 HERNANDEZ BARRIOS MARIO JOHNNY DNI 25752051 086151 TITULAR 8 1995 2002 85
20032 HERNANDEZ BELLO SEGUNDO ORLANDO DNI 16626226 088445 TITULAR 19 1996 2014 301
20033 HERNANDEZ CABRERA JUAN EMETERIO DNI 21782789 023980 TITULAR 2 1977 1991 5
20034 HERNANDEZ CABRERA LUIS DNI 21507086 013610 TITULAR 0 - - 0
20035 HERNANDEZ CALDERON HUMBERTO DNI 00000000 018427 TITULAR 0 - - 0
20036 HERNANDEZ CALDERON PABLO CRISPIN DNI 00497020 016849 TITULAR 1 1969 1969 9
20037 HERNANDEZ CALLE ENRIQUE MARTIN DNI 15713452 086030 TITULAR 18 1995 2012 357
20038 HERNANDEZ CALLE JOSE LUIS DNI 15714163 084379 TITULAR 20 1994 2013 429
20039 HERNANDEZ CARDENAS ROBERTO MELCHOR DNI 08557245 031192 TITULAR 1 1986 1986 1
20040 HERNANDEZ CARRENO OSCAR ANDRES DNI 21852858 084669 TITULAR 20 1994 2013 277
20041 HERNANDEZ CASTILLO ENRIQUE EDUARDO DNI 25502823 029524 TITULAR 4 1976 1979 132
20042 HERNANDEZ CASTILLO JOAQUIN JORGE DNI 08638870 031854 TITULAR 3 1979 2003 10
20043 HERNANDEZ COLLAZOS LUIS ALFREDO DNI 32967979 088853 TITULAR 5 1996 2000 84
20044 HERNANDEZ COLLAZOS WILIAM ELISEO DNI 00000000 037842 TITULAR 5 1989 1993 119
20045 HERNANDEZ COMENA GERMAN ENCARNACION DNI 00000000 018991 TITULAR 5 1969 1987 19
20046 HERNANDEZ CORDERO PROSPERO ALFREDO DNI 00000000 029724 TITULAR 6 1976 1981 114
20047 HERNANDEZ CORTEZ ALEJANDRO DNI 15987265 011471 TITULAR 7 1969 1991 54
20048 HERNANDEZ CORTEZ EMILIO ANTHONY DNI 40259237 094460 TITULAR 7 2002 2008 90
20049 HERNANDEZ CRISANTO JESUS DNI 32967615 150357 TITULAR 4 2006 2010 17
20050 HERNANDEZ CRISANTO JOEL GIOVANY DNI 32985777 094526 TITULAR 5 2004 2008 69
20051 HERNANDEZ CHACALTANA CARLOS DNI 22247343 018003 TITULAR 1 1979 1979 2
20052 HERNANDEZ CHAVEZ DANIEL ANGEL DNI 06964945 038389 TITULAR 0 - - 0
20053 HERNANDEZ CHUFANDANA CESAR RODOLFO DNI 03832740 038122 TITULAR 0 - - 0
20054 HERNANDEZ CHUNGA RONALD JIMMY DNI 41087950 094528 TITULAR 1 2003 2003 6
20055 HERNANDEZ DE PAZ WALTER HUGO DNI 15858252 093381 TITULAR 12 2003 2014 177
20056 HERNANDEZ DE PAZ WILLIAN DANY DNI 40849485 095281 TITULAR 4 2004 2008 37
20057 HERNANDEZ DIAZ JOSE FELIPE DNI 41818521 096088 TITULAR 3 2003 2005 64
20058 HERNANDEZ ECONE JAIME REYNALDO DNI 02816934 091767 TITULAR 2 2000 2001 10
20059 HERNANDEZ ELORRIAGA ISIDRO DNI 00000000 002351 TITULAR 2 1969 1970 18
20060 HERNANDEZ ENCINAS IVAN EDGARDO DNI 07993299 085769 TITULAR 4 1996 2013 23
20061 HERNANDEZ ESCOBEDO CARLOS HIGINIO DNI 18082774 038720 TITULAR 26 1989 2014 601
20062 HERNANDEZ ESCOBEDO EDWARDS OMAR DNI 80070222 093118 TITULAR 13 2002 2014 222
20063 HERNANDEZ ESCOBEDO FRANCISCO RICARDO DNI 18173221 087852 TITULAR 17 1997 2014 305
20064 HERNANDEZ ESPINOZA LUIS ALBERTO DNI 22262908 092768 TITULAR 0 - - 0
20065 HERNANDEZ ESPINOZA MANUEL ANTONIO DNI 25691933 033944 TITULAR 2 1981 1982 5
20066 HERNANDEZ ESQUIVEL CARLOS ELISEO DNI 32921920 038027 TITULAR 26 1988 2013 462
20067 HERNANDEZ FALVY JUAN DNI 25674841 005178 TITULAR 6 1972 1978 94
20068 HERNANDEZ FERNANDEZ EMELECIO ANDRES DNI 01278879 014960 TITULAR 7 1969 1980 112
20069 HERNANDEZ FERNANDEZ NELSON DNI 06755395 028670 TITULAR 13 1974 2002 261
20070 HERNANDEZ FERRE JAIME BENJAMIN DNI 25714507 036775 TITULAR 8 1990 2002 66
20071 HERNANDEZ FERRER JOSE LEONARDO DNI 25565174 036471 TITULAR 3 1987 1992 11
20072 HERNANDEZ FERREYRA JOSE GILBERTO DNI 21461408 009836 TITULAR 1 1971 1971 1
20073 HERNANDEZ FRIAS ARTURO EDUARDO DNI 07285538 039931 TITULAR 4 1989 1993 38
20074 HERNANDEZ FUNES VICTOR JOSE DNI 21838963 161345 TITULAR 2 2004 2005 6
20075 HERNANDEZ GARCIA ESTEBAN JULIO DNI 22285350 018470 TITULAR 7 1969 1998 71
20076 HERNANDEZ GARCIA JULIO ORLANDO DNI 22285392 085720 TITULAR 9 1981 2005 148
20077 HERNANDEZ GARCIA VICTOR JULIO DNI 22285389 032882 TITULAR 17 1979 2005 240
20078 HERNANDEZ GOMEZ OSCAR SAMUEL DNI 00000000 025659 TITULAR 2 1970 1972 17
20079 HERNANDEZ GOMEZ PABLO ANTONIO DNI 00422282 023454 TITULAR 9 1969 1979 140
20080 HERNANDEZ GOMEZ VICTOR DNI 02650577 026799 TITULAR 1 1994 1994 10
20081 HERNANDEZ GOMEZ VICTOR MANUEL DNI 21535472 026645 TITULAR 4 1973 1997 7
20082 HERNANDEZ GONZALES ALFREDO RAUL DNI 02718409 016549 TITULAR 0 - - 0
20083 HERNANDEZ GORDILLO LORENZO HIGINIO DNI 00826718 033493 TITULAR 6 1980 1991 62
20084 HERNANDEZ GUANILO SERGIO AUGUSTO DNI 00000000 023623 TITULAR 3 1970 1973 39
20085 HERNANDEZ HENRIQUEZ JUAN ANTONIO DNI 00000000 019292 TITULAR 2 1969 1970 30
20086 HERNANDEZ HERRERA RENE DNI 02027155 015260 TITULAR 3 1965 1974 69
20087 HERNANDEZ HIGINIO CARLOS RENAN DNI 22246027 029593 TITULAR 4 1976 2001 8
20088 HERNANDEZ HUACHIN VICENTE CARLOS DNI 22242766 150860 TITULAR 6 2009 2014 84
20089 HERNANDEZ HUAURA JAVIER RENAN DNI 40080540 094143 TITULAR 3 2002 2005 17
20090 HERNANDEZ IGLESIAS JENRRY LUIS DNI 41613695 096338 TITULAR 6 2004 2013 64
20091 HERNANDEZ IGLESIAS JOSE SANTOS DNI 40269308 099657 TITULAR 9 2006 2014 108
20092 HERNANDEZ JIMENEZ CARLOS ELIAS DNI 22283710 093338 TITULAR 3 2006 2008 16
20093 HERNANDEZ JIMENEZ MIGUEL ANGEL DNI 40962032 093107 TITULAR 0 - - 0
20094 HERNANDEZ JIRON FEDERICO MANUEL DNI 00000000 080752 TITULAR 6 1969 1984 34
20095 HERNANDEZ LEVANO CESAR ANTONIO DNI 40551967 098376 TITULAR 8 2005 2014 67
20096 HERNANDEZ LOYOLA ALEJANDRO FELIX DNI 21852850 018786 TITULAR 12 1970 1995 145
20097 HERNANDEZ LOZANO ADALBERTO DNI 40663422 091961 TITULAR 4 2001 2006 37
20098 HERNANDEZ LOZANO EDILBERTO DNI 32542240 161347 TITULAR 1 2006 2006 1
20099 HERNANDEZ LUJAN JUAN DE DIOS DNI 10560797 093889 TITULAR 2 1998 1999 7
20100 HERNANDEZ LUQUE PERCY ELOY DNI 41818531 096876 TITULAR 0 - - 0
20101 HERNANDEZ LLANOS RICARDO SIMEON DNI 22258359 098663 TITULAR 0 - - 0
20102 HERNANDEZ MANCHEGO DIMAS DNI 08471034 010462 TITULAR 2 1969 1970 16
20103 HERNANDEZ MARIN MARIO WALTER DNI 22263510 099888 TITULAR 0 - - 0
20104 HERNANDEZ MARIN WILSON DNI 43201520 097826 TITULAR 0 - - 0
20105 HERNANDEZ MAYAUTE CARLOS ALBERTO DNI 22266662 030530 TITULAR 0 - - 0
20106 HERNANDEZ MENDIOLA JUAN JOSE DNI 04724779 028410 TITULAR 0 - - 0
20107 HERNANDEZ MENDIOLA PEDRO PABLO DNI 03839605 027519 TITULAR 4 1972 1976 53
20108 HERNANDEZ MENDIOLA VICTOR JORGE DNI 22260447 082228 TITULAR 23 1991 2013 446
20109 HERNANDEZ MENDOZA ELEUTERIO DNI 00000000 019879 TITULAR 0 - - 0
20110 HERNANDEZ ORTIZ CARLOS EDGARDO DNI 32762548 028913 TITULAR 4 1975 1993 18
20111 HERNANDEZ PALOMINO PERCY ALBERTO DNI 43136287 096343 TITULAR 3 2004 2007 22
20112 HERNANDEZ PEÑA CESAR ALEJANDRO DNI 25503523 037513 TITULAR 1 1989 1989 4
20113 HERNANDEZ PEÑA CESAR EMILIO DNI 42221716 098215 TITULAR 0 - - 0
20114 HERNANDEZ PEÑA ELEUTERIO DNI 04108024 018495 TITULAR 2 2000 2001 2
20115 HERNANDEZ PICHILINGUE ALDO GERARDO DNI 32981636 091050 TITULAR 16 1997 2012 200
20116 HERNANDEZ PICHILINGUE ALEJANDRO DNI 40600581 093855 TITULAR 2 2002 2003 14
20117 HERNANDEZ PICHILINGUE ARMANDO GENARO DNI 32733486 082737 TITULAR 23 1992 2014 428
20118 HERNANDEZ PICHILINGUE VICTOR ARTURO DNI 32953308 035679 TITULAR 29 1986 2014 620
20119 HERNANDEZ QUEZADA PEDRO PABLO DNI 32860061 037020 TITULAR 20 1988 2007 308
20120 HERNANDEZ RAMOS HERMES DIONICIO DNI 22263893 083451 TITULAR 0 - - 0
20121 HERNANDEZ RODAS NESTOR DNI 07001392 031695 TITULAR 1 1987 1987 1
20122 HERNANDEZ SALAZAR RONALD DNI 19321266 038815 TITULAR 1 1990 1990 1
20123 HERNANDEZ SARAVIA RENE XAVIER DNI 41109073 091094 TITULAR 0 - - 0
20124 HERNANDEZ SILVA HENRY ABAD DNI 08551682 028957 TITULAR 5 1975 1980 50
20125 HERNANDEZ SILVA JOSE ALBERTO DNI 32800157 087626 TITULAR 4 1996 2005 10
20126 HERNANDEZ SILVA LUIS ANTONIO DNI 01279220 025879 TITULAR 4 1970 2006 38
20127 HERNANDEZ SOBRADOS CIRILO DNI 19411385 090231 TITULAR 12 1999 2010 181
20128 HERNANDEZ SOMA ANIBAL ENRIQUE DNI 15985990 085066 TITULAR 3 1995 1997 25
20129 HERNANDEZ SOTO JORGE LUIS DNI 22284110 028885 TITULAR 21 1976 2004 523
20130 HERNANDEZ SOTO VICTOR ALFREDO DNI 22283824 028143 TITULAR 20 1974 2004 496
20131 HERNANDEZ TALLEDO JORGE ALBERTO DNI 32856531 087408 TITULAR 2 1995 2007 8
20132 HERNANDEZ TEJADA PERCY DNI 16563295 161348 TITULAR 1 2007 2007 1
20133 HERNANDEZ THORNE JAIME ALBERTO DNI 25614380 029184 TITULAR 10 1976 1995 103
20134 HERNANDEZ TITO FERNANDO LORENZO DNI 21824265 082869 TITULAR 22 1992 2013 446
20135 HERNANDEZ TRUJILLO VICTOR HUGO DNI 43554703 099168 TITULAR 0 - - 0
20136 HERNANDEZ TUMAY JOSE LUIS DNI 04728823 030520 TITULAR 0 - - 0
20137 HERNANDEZ VASQUEZ JULIO CESAR DNI 16772624 161738 TITULAR 1 2004 2004 2
20138 HERNANDEZ VENTURA JOSE MARTIN DNI 41211479 161828 TITULAR 1 2009 2009 4
20139 HERNANDEZ VENTURA SALVADOR AMERICO DNI 21555712 013874 TITULAR 1 1969 1969 1
20140 HERNANDEZ YANES VICTOR EFRAIN DNI 03583584 028857 TITULAR 1 1996 1996 1
20141 HERNANDEZ ZAVALA VICTOR MANUEL DNI 22283938 039533 TITULAR 0 - - 0
20142 HERNANDEZ ZAVALETA RAUL DNI 32949506 092953 TITULAR 0 - - 0
20143 HERNANDO LARA JOSE LUIS C.EXTRANJ. 87214 016286 TITULAR 1 1969 1969 1
20144 HERNANI PALOMINO JERONIMO ISMAEL DNI 04631743 084378 TITULAR 13 1994 2006 284
20145 HERNANI PERALTA PASCUAL DNI 05687956 015661 TITULAR 2 1970 1971 43
20146 HERNANI ROBLES ADHEMIR HAIRLTON DNI 04648567 090305 TITULAR 11 1999 2009 184
20147 HERNANI VILCA HUMBERTO YSMAEL DNI 40330822 161349 TITULAR 1 2006 2006 2
20148 HERRADA ANDRADE CESAR ALBERTO DNI 25552468 015168 TITULAR 8 1970 1991 76
20149 HERRADA MIRANDA PEDRO RICHARD DNI 32918734 082482 TITULAR 1 2001 2001 1
20150 HERRADA MIRANDA RUBEN DAVID DNI 32933361 086858 TITULAR 0 - - 0
20151 HERRADA QUIÑONEZ RUBERT TIMERMAN DNI 40561884 161350 TITULAR 1 2007 2007 2
20152 HERRERA ABARCA JOSE DNI 00000000 012670 TITULAR 1 1969 1969 1
20153 HERRERA ADRIANZEN AGUSTIN DNI 00431268 027491 TITULAR 1 1972 1972 1
20154 HERRERA AGAMA BALTAZAR DNI 15711940 086166 TITULAR 16 1996 2013 260
20155 HERRERA AGAMA LORENZO GRIMALDO DNI 15711942 093754 TITULAR 8 2003 2013 79
20156 HERRERA AGUILAR MAX DANTE DNI 32972887 089290 TITULAR 4 1996 2003 4
20157 HERRERA ALCANTARA JORGE DNI 01170538 031109 TITULAR 0 - - 0
20158 HERRERA ALVAREZ JUAN FERNANDO DNI 03463045 031739 TITULAR 31 1978 2008 852
20159 HERRERA ALVAREZ PEDRO FRANCISCO DNI 03466910 037437 TITULAR 24 1984 2010 626
20160 HERRERA ALVAREZ SANTIAGO DNI 03468931 031423 TITULAR 31 1978 2013 621
20161 HERRERA ANASTACIO JOSE LUIS DNI 40301018 150066 TITULAR 8 2007 2014 115
20162 HERRERA ANGULO CRIS ALEXANDER DNI 80209249 161351 TITULAR 1 2005 2005 1
20163 HERRERA AÑAÑOS JOSE GUILLERMO DNI 40625601 097767 TITULAR 0 - - 0
20164 HERRERA ASCENSIO ABRAHAM DNI 01614988 011675 TITULAR 1 1992 1992 1
20165 HERRERA BACA ESTEBAN DNI 32958427 092571 TITULAR 15 2000 2014 185
20166 HERRERA BELTRAN LEONARDO ROMULO DNI 32819895 099361 TITULAR 1 2006 2006 2
20167 HERRERA BERROA OCTAVIO DNI 03119201 031265 TITULAR 1 1981 1981 1
20168 HERRERA BRAVO ANTONIO ANIBAL DNI 25666845 011373 TITULAR 8 1969 1996 74
20169 HERRERA CAHUANA EDWIN JULIO DNI 04642302 097216 TITULAR 0 - - 0
20170 HERRERA CAJACHAGUA ROY ROLANDO DNI 21860048 085055 TITULAR 21 1994 2014 480
20171 HERRERA CAJACHAHUA CESAR ANTONIO DNI 21812252 084739 TITULAR 9 1994 2005 93
20172 HERRERA CALDAS ALONSO DNI 32767889 001308 TITULAR 5 1969 2009 61
20173 HERRERA CALDERON FERNANDO TEOFILO DNI 41908056 097024 TITULAR 2 2004 2005 4
20174 HERRERA CAMPOS ODILION DNI 04721900 028369 TITULAR 0 - - 0
20175 HERRERA CANCINO MANUEL DNI 00000000 014611 TITULAR 0 - - 0
20176 HERRERA CAPAC LUCAS DNI 32943068 085235 TITULAR 13 1994 2006 238
20177 HERRERA CASTILLO VICTOR DNI 04121512 014406 TITULAR 1 1969 1969 1
20178 HERRERA COBENAS FELIX DNI 00000000 026108 TITULAR 6 1970 1982 77
20179 HERRERA COLCHADO MARIO DNI 02842678 005110 TITULAR 5 1969 1987 12
20180 HERRERA COLLAO GUILLERMO ARTURO DNI 07197787 038411 TITULAR 0 - - 0
20181 HERRERA CORDOVA JULIO DNI 00000000 027939 TITULAR 0 - - 0
20182 HERRERA CRISOSTOMO SIXTO DNI 30832918 081925 TITULAR 1 1993 1993 2
20183 HERRERA CHAPOÑAN JULIO CESAR DNI 40532517 099217 TITULAR 8 2006 2013 180
20184 HERRERA CHAVEZ JESUS ANTONIO DNI 00017312 007661 TITULAR 0 - - 0
20185 HERRERA CHUMPITAZ JAVIER ANTONIO DNI 06540455 088807 TITULAR 1 1995 1995 1
20186 HERRERA DE LA CRUZ NORBERTO SANTOS DNI 04723132 016456 TITULAR 2 1970 1973 27
20187 HERRERA DIAZ EVER LUIS DNI 42882218 099127 TITULAR 9 2006 2014 186
20188 HERRERA DIAZ JORGE DNI 25683300 029761 TITULAR 9 1980 1999 37
20189 HERRERA DOMINGUEZ JOSE ANTONIO DNI 40737437 097156 TITULAR 0 - - 0
20190 HERRERA DURAN FERMIN GABRIEL DNI 15624202 039322 TITULAR 4 1994 1997 55
20191 HERRERA ESPINOZA OMAR ALBERTO DNI 41326753 161352 TITULAR 1 2007 2007 1
20192 HERRERA FERNANDEZ FAVIO ALEXIS DNI 04651073 099831 TITULAR 1 2005 2005 2
20193 HERRERA FIESTAS AGUSTIN DNI 02729163 092023 TITULAR 11 1999 2009 131
20194 HERRERA FLORES FRANCISCO DNI 00201322 015110 TITULAR 1 1970 1970 1
20195 HERRERA FLORES JOSE GUILLERMO DNI 07961849 034867 TITULAR 22 1980 2005 498
20196 HERRERA FLORES JUAN DNI 00000000 012068 TITULAR 2 1970 1972 41
20197 HERRERA GARCIA NOLBERTO JOSE DNI 06112511 034129 TITULAR 3 1980 1982 32
20198 HERRERA GONZALES ERLI FREDY DNI 15755576 088650 TITULAR 3 1997 2005 5
20199 HERRERA GORDILLO LUIS AMADOR DNI 40019595 099376 TITULAR 2 2006 2007 5
20200 HERRERA GUERRERO JOSE DAVID DNI 00320830 035378 TITULAR 1 1986 1986 1
20201 HERRERA GUTIERREZ FELIX DNI 21809926 023113 TITULAR 0 - - 0
20202 HERRERA GUZMAN JOSE ARTURO DNI 45157346 160149 TITULAR 2 2009 2010 4
20203 HERRERA HERRERA SAMUEL VIDAL DNI 00000000 022995 TITULAR 3 1969 1971 73
20204 HERRERA HIDALGO FLORENCIO DNI 25686561 015371 TITULAR 5 1969 1973 71
20205 HERRERA INGA ALCIDES PAULINO DNI 32978552 086654 TITULAR 15 1996 2010 401
20206 HERRERA INGA HIPOLITO PERCY DNI 41003915 093793 TITULAR 9 2002 2010 121
20207 HERRERA JARA FAUSTINO DNI 42605197 159933 TITULAR 5 2006 2010 30
20208 HERRERA JARA GELEVAN ANDERSON DNI 40387296 096592 TITULAR 8 2004 2011 97
20209 HERRERA JARA MARCELO SANTOS DNI 41456469 096121 TITULAR 9 2004 2012 113
20210 HERRERA JARA YUVER WALTER DNI 16020381 098410 TITULAR 1 2008 2008 1
20211 HERRERA JIMENEZ GUILLERMO DNI 03464665 026694 TITULAR 25 1972 1997 389
20212 HERRERA JIMENEZ WILLY NEILL DNI 04432343 161353 TITULAR 1 2006 2006 2
20213 HERRERA LAUREANO JUAN WILMER DNI 40248432 095352 TITULAR 2 2004 2006 3
20214 HERRERA LOPEZ ALFONSO DNI 00000000 017005 TITULAR 2 1969 1973 13
20215 HERRERA LOPEZ EUDES ABDIAS DNI 42400682 095189 TITULAR 11 2004 2014 258
20216 HERRERA MALDONADO JONAS DNI 32125409 088867 TITULAR 17 1997 2013 252
20217 HERRERA MARCHAN JULIO DNI 02632679 082430 TITULAR 17 1992 2010 340
20218 HERRERA MARQUEZ LUIS ALBERTO DNI 32769983 036123 TITULAR 4 1991 1996 37
20219 HERRERA MARQUEZ MANUEL ERNESTO DNI 32928057 081861 TITULAR 23 1992 2014 403
20220 HERRERA MARTINEZ MARIO AURELIO DNI 09645890 038978 TITULAR 2 2007 2008 4
20221 HERRERA MATOS PERCY WILSON DNI 32973578 091351 TITULAR 15 2000 2014 304
20222 HERRERA MEJIA GILBERTO DNI 00000000 018403 TITULAR 0 - - 0
20223 HERRERA MEJIA JOSE SANTOS DNI 00439081 033954 TITULAR 0 - - 0
20224 HERRERA MEJIA JUAN DNI 04179772 029411 TITULAR 0 - - 0
20225 HERRERA MELENDEZ ENRY ENRIQUE DNI 32805002 089868 TITULAR 17 1998 2014 429
20226 HERRERA MELGAREJO JULIO DNI 02030179 011001 TITULAR 0 - - 0
20227 HERRERA MENDEZ RUBEN OSWALDO DNI 32918089 091440 TITULAR 7 1998 2004 43
20228 HERRERA MENDEZ VICTOR FULGENCIO DNI 33340190 037121 TITULAR 1 1988 1988 10
20229 HERRERA MENDOZA FELIPE DNI 04203606 026528 TITULAR 1 1972 1972 1
20230 HERRERA MENDOZA ZENON ALBERTO DNI 04634935 022344 TITULAR 10 1971 1985 183
20231 HERRERA MERINO SANTOS DNI 25587529 033290 TITULAR 3 1980 1982 97
20232 HERRERA MIRANDA RAUL DNI 00000000 012645 TITULAR 1 1969 1969 3
20233 HERRERA MONTALVO EDWAR OMAR DNI 32928948 089007 TITULAR 8 1997 2004 65
20234 HERRERA MORENO ALBERTO DNI 05680148 020977 TITULAR 3 1969 1974 8
20235 HERRERA MUNAYCO MARCEL ROTMAN DNI 40063313 096467 TITULAR 0 - - 0
20236 HERRERA MUÑOZ LUIS ALBERTO DNI 00252733 161354 TITULAR 2 2004 2005 3
20237 HERRERA NOGALES ALFONSO OCTAVIO DNI 00000000 013417 TITULAR 4 1969 1972 43
20238 HERRERA NOLE ANTERO BENIGNO DNI 25740007 090313 TITULAR 1 1999 1999 1
20239 HERRERA OLIVA ELARD WILLIAMS DNI 25616449 037664 TITULAR 1 1982 1982 5
20240 HERRERA OLIVA HECTOR DAVID DNI 25613972 037512 TITULAR 1 2013 2013 1
20241 HERRERA ORMAECHE HENRY ALBERTO DNI 09608972 038194 TITULAR 3 1990 2004 16
20242 HERRERA OTINIANO LUIS FAUSTO DNI 18039035 028485 TITULAR 8 1974 1984 140
20243 HERRERA OTINIANO PEDRO ISIDRO DNI 32869313 084237 TITULAR 8 1989 2000 94
20244 HERRERA PACHA ALDO TEODORO DNI 15852668 091303 TITULAR 2 2001 2002 13
20245 HERRERA PATRICIO ANDRES PERCY DNI 16008326 039578 TITULAR 1 1982 1982 4
20246 HERRERA PAZ EMILIO MANUEL DNI 04636380 161355 TITULAR 1 2005 2005 2
20247 HERRERA PORTILLA VICTOR RAUL DNI 01269451 027830 TITULAR 8 1974 1982 41
20248 HERRERA QUEZADA IGNACIO JESUS DNI 17989792 020542 TITULAR 5 1969 1975 118
20249 HERRERA QUINTANILLA LUIS ENRIQUE DNI 25615477 088371 TITULAR 10 1997 2006 180
20250 HERRERA QUINTANILLA MARCELINO FELIX DNI 04183350 015536 TITULAR 1 1997 1997 1
20251 HERRERA QUINTANILLA VICTOR EDUARDO DNI 25743810 088091 TITULAR 3 1997 2001 14
20252 HERRERA QUISPE ELADIO FAUSTINO DNI 19424613 095701 TITULAR 11 2004 2014 201
20253 HERRERA QUISPE MANUEL DNI 19423058 039192 TITULAR 23 1991 2013 549
20254 HERRERA QUISPE VICTOR HELENIO DNI 43304166 098942 TITULAR 3 2007 2013 5
20255 HERRERA RAMIREZ FRANCISCO DNI 07961738 006118 TITULAR 9 1969 1982 117
20256 HERRERA RAMIREZ OBDULIO DNI 32101890 030328 TITULAR 10 1977 1990 259
20257 HERRERA RAMIREZ ROBERTO EFRAIN DNI 00000000 008543 TITULAR 5 1969 1978 53
20258 HERRERA RAMOS ALBERTO DNI 00962974 092415 TITULAR 14 2001 2014 259
20259 HERRERA RAMOS ELI JUAN DNI 32920943 099064 TITULAR 8 1998 2009 90
20260 HERRERA REYES EDWIN RICARDO DNI 32926259 037593 TITULAR 23 1991 2014 380
20261 HERRERA RIVAS ELVIS WILFREDO DNI 22298434 088244 TITULAR 0 - - 0
20262 HERRERA RIVAS FREDDY ALBERTO DNI 42567526 097781 TITULAR 8 2007 2014 182
20263 HERRERA RIVAS JUAN CARMELINO DNI 22309456 092351 TITULAR 0 - - 0
20264 HERRERA RIVERA FRANCISCO DNI 06082133 014268 TITULAR 1 1969 1969 2
20265 HERRERA RIVERA PAUL ANTONIO DNI 40527102 094788 TITULAR 0 - - 0
20266 HERRERA ROBLES HUBERT NATIVIDAD DNI 25610255 006081 TITULAR 4 1970 1974 45
20267 HERRERA ROBLES JULIO CESAR DNI 25617761 017134 TITULAR 3 1969 1971 31
20268 HERRERA ROBLES POMPEYO DNI 00000000 001378 TITULAR 3 1969 1986 38
20269 HERRERA RODRIGUEZ LUIS FELIPE DNI 06261649 099535 TITULAR 0 - - 0
20270 HERRERA ROJAS LUIS HUMBERTO DNI 00000000 022768 TITULAR 4 1969 1972 96
20271 HERRERA RUBINOS WALTER DNI 06123065 033241 TITULAR 0 - - 0
20272 HERRERA RUIZ LUIS MANUEL DNI 25407594 033229 TITULAR 0 - - 0
20273 HERRERA RUIZ VICTOR ANTONIO DNI 06284949 034735 TITULAR 0 - - 0
20274 HERRERA SANCHEZ EBER DNI 00228623 091595 TITULAR 10 2000 2009 265
20275 HERRERA SANCHEZ MAGDALENO DNI 45993131 080618 TITULAR 4 1969 1973 66
20276 HERRERA SOLANO JUSTO DNI 00000000 002790 TITULAR 4 1970 1974 75
20277 HERRERA SUEROS LUIS EDWIN DNI 04635794 034831 TITULAR 2 1982 1983 6
20278 HERRERA TAFUR JUAN DE DIO DNI 25572399 028350 TITULAR 3 1974 1988 10
20279 HERRERA TAMARIZ LAURO AGAPITO DNI 00000000 009193 TITULAR 4 1969 1975 65
20280 HERRERA TARAZONA RAUL ENRIQUE DNI 32106035 033130 TITULAR 6 1980 1989 130
20281 HERRERA TAXA JOSE LUIS DNI 25541570 038614 TITULAR 1 1976 1976 1
20282 HERRERA TEJADA JESUS DNI 29355543 022094 TITULAR 2 1970 1971 42
20283 HERRERA TEMOCHE RICARDO DNI 00000000 007875 TITULAR 3 1970 1972 60
20284 HERRERA TICLLAS JIMMY JOHAN DNI 04653201 096285 TITULAR 1 2005 2005 7
20285 HERRERA TITO JORGE DNI 22248279 091789 TITULAR 12 2000 2011 181
20286 HERRERA TORRES EDGAR ALFREDO DNI 04652192 088339 TITULAR 16 1996 2013 271
20287 HERRERA TRINIDAD NOE RICHARD DNI 32981315 089353 TITULAR 3 1998 2003 12
20288 HERRERA UCEDA CARMELINO DNI 22293821 021015 TITULAR 23 1969 2010 445
20289 HERRERA UCEDA VICTORIANO JUAN DNI 00000000 019707 TITULAR 5 1970 1986 41
20290 HERRERA VALDIVIA LUIS WALTER DNI 04208631 026425 TITULAR 2 1978 1987 4
20291 HERRERA VALDIVIESO JOSE ANGEL DNI 00000000 024751 TITULAR 0 - - 0
20292 HERRERA VASQUEZ MANUEL FRANCISCO DNI 03475104 038535 TITULAR 6 1989 1996 139
20293 HERRERA VERA ELIO ADRIEL DNI 00000000 002634 TITULAR 4 1970 1993 49
20294 HERRERA VERA RICARDO AURELIO DNI 18024709 030203 TITULAR 4 1977 1981 30
20295 HERRERA VIVANCO JOSE TEOBALDO DNI 25532130 030871 TITULAR 5 1977 1982 61
20296 HERRERA ZAPATA ALBERTO DNI 15700042 011149 TITULAR 2 1979 1980 25
20297 HERRERA ZAVALETA HERMOGENES GERMAN DNI 17829777 002264 TITULAR 4 1968 1972 41
20298 HERVIAS MARINOS SANTOS DNI 25403552 031788 TITULAR 1 1979 1979 23
20299 HERVIAS ROBLES CARLOS ENRIQUE DNI 32947117 091605 TITULAR 14 1995 2011 208
20300 HERVIAS ROLDAN OSCAR JUAN DNI 01722794 017399 TITULAR 15 1969 2002 136
20301 HERVIAS ZARATE RICARDO CARMELO DNI 25727805 028212 TITULAR 3 1977 1983 6
20302 HERVIS PAZ PEDRO ANGEL DNI 00000000 010497 TITULAR 2 1969 1970 13
20303 HERVIS PAZ RICARDO DNI 00000000 011861 TITULAR 0 - - 0
20304 HIDALGO AGUILAR BRUNO DNI 03866280 080328 TITULAR 5 1969 1973 60
20305 HIDALGO AGURTO JOSE CRECENCIANO DNI 15986965 033727 TITULAR 25 1980 2014 522
20306 HIDALGO AGURTO RIXCY EGBERTO DNI 25599544 087259 TITULAR 18 1996 2013 445
20307 HIDALGO ANGELES DAVID RUBEN DNI 32964874 161356 TITULAR 4 2006 2009 12
20308 HIDALGO ANGELES RAUL ALFONSO DNI 32905727 150368 TITULAR 8 2005 2013 96
20309 HIDALGO AVILA JORGE LUIS DNI 00000000 004090 TITULAR 2 1969 1995 3
20310 HIDALGO AYALA MARCO ANTONIO DNI 15853490 097987 TITULAR 0 - - 0
20311 HIDALGO BALAREZO ADAN DNI 20020007 004793 TITULAR 0 - - 0
20312 HIDALGO BARRIOS FREDDY ARTURO DNI 40256422 093611 TITULAR 0 - - 0
20313 HIDALGO BARRIOS LUIS ALVARO DNI 32732685 084099 TITULAR 2 1994 1995 4
20314 HIDALGO BENIGNO PATRICIO DNI 00000000 003591 TITULAR 5 1972 1987 43
20315 HIDALGO BOULANGGER SEGUNDO JACOBO DNI 04223230 011880 TITULAR 6 1970 1981 89
20316 HIDALGO CALDERON ANGEL DNI 03492073 036924 TITULAR 27 1988 2014 863
20317 HIDALGO CALDERON LUIS JAVIER DNI 03492224 084110 TITULAR 17 1994 2010 444
20318 HIDALGO CAMPOS CLAUDIO MANUEL DNI 80561931 150637 TITULAR 1 2008 2008 4
20319 HIDALGO CAMPOS MANUEL HUMBERTO DNI 00000000 080869 TITULAR 0 - - 0
20320 HIDALGO CARRASCO JUAN ALFONSO DNI 46070881 160190 TITULAR 4 2011 2014 46
20321 HIDALGO CASTRILLON JOSE RUBEN DNI 15865071 087363 TITULAR 1 2009 2009 1
20322 HIDALGO CASTRO FULGENCIO DNI 32763788 027796 TITULAR 3 1970 1985 5
20323 HIDALGO CULQUI PABLO TERCERO DNI 01174169 097778 TITULAR 0 - - 0
20324 HIDALGO CHUMBES CESAR AUGUSTO DNI 32125073 087208 TITULAR 4 2002 2005 20
20325 HIDALGO CHUMBES FREDY ALBERTO DNI 32124627 084402 TITULAR 21 1994 2014 351
20326 HIDALGO CHUMBES JOSE WILSON DNI 32123359 039508 TITULAR 23 1991 2013 462
20327 HIDALGO CHUMBES JULIO DNI 08675132 082556 TITULAR 22 1993 2014 566
20328 HIDALGO DE LA CRUZ MANUEL GERARDO DNI 32975421 098287 TITULAR 0 - - 0
20329 HIDALGO ESCOBAR GERARDO EMILIO DNI 00641767 017542 TITULAR 0 - - 0
20330 HIDALGO ESCOBAR RUFINO DNI 08465510 021495 TITULAR 2 1969 1970 37
20331 HIDALGO ESPINOZA JUAN CARLOS DNI 16020120 089499 TITULAR 13 1997 2009 163
20332 HIDALGO ESPINOZA LUIS DNI 32974762 082445 TITULAR 16 1992 2007 352
20333 HIDALGO ESPINOZA MARINO DNI 32824536 035790 TITULAR 22 1986 2007 396
20334 HIDALGO GALLO LUIS DNI 25624796 095829 TITULAR 2 2004 2005 8
20335 HIDALGO GAMBOA DANIEL FAUSTINO DNI 09347209 081484 TITULAR 0 - - 0
20336 HIDALGO GAMBOA MARCO ALEXANDER DNI 00325296 086597 TITULAR 2 1997 1998 12
20337 HIDALGO GONZALES EDGAR JUAN DNI 00000000 035791 TITULAR 2 1986 1987 15
20338 HIDALGO GUERRA ABEL DNI 42160958 096311 TITULAR 1 2006 2006 2
20339 HIDALGO HIDALGO GREGORIO DNI 06055524 036737 TITULAR 24 1988 2011 483
20340 HIDALGO HIDALGO HILDEBRANDO DNI 71101044 080225 TITULAR 14 1969 1999 246
20341 HIDALGO HIDALGO MANUEL DNI 03828945 007334 TITULAR 5 1969 1978 99
20342 HIDALGO HIDALGO RONALD BIENVENIDO DNI 00626298 026965 TITULAR 0 - - 0
20343 HIDALGO HIDALGO RUPERTO DNI 00228599 010257 TITULAR 0 - - 0
20344 HIDALGO HIDALGO WILLIAMS DNI 03462579 080233 TITULAR 21 1969 1997 566
20345 HIDALGO LA ROSA GUILLERMO MANUEL DNI 00000000 000341 TITULAR 13 1969 1993 237
20346 HIDALGO LOPEZ ANGEL ALFREDO DNI 03867931 015365 TITULAR 1 1969 1969 1
20347 HIDALGO MALPICA CESAR ALBERTO DNI 06774144 038991 TITULAR 2 1991 1992 25
20348 HIDALGO MOGOLLON AUBERTO DNI 00250460 029884 TITULAR 0 - - 0
20349 HIDALGO MOGOLLON CESAR DAVID DNI 03866263 083522 TITULAR 4 1993 1997 61
20350 HIDALGO MOGOLLON EDWIN MARTIN DNI 00323309 084194 TITULAR 21 1994 2014 372
20351 HIDALGO MOGOLLON JOSE FELIX DNI 15710880 080865 TITULAR 10 1969 1997 115
20352 HIDALGO MOGOLLON JUAN FRANCISCO DNI 15627340 007827 TITULAR 3 1969 1973 37
20353 HIDALGO MOGOLLON SANTOS GUSTAVO DNI 00228435 023614 TITULAR 3 1970 1997 24
20354 HIDALGO MORENO ALBERTO TEODORO DNI 06463218 021034 TITULAR 2 1969 1970 20
20355 HIDALGO MORENO VICTOR DNI 00000000 021305 TITULAR 6 1969 1977 90
20356 HIDALGO NAVARRO ALEJANDRO FIDEL DNI 03461581 082030 TITULAR 24 1986 2014 566
20357 HIDALGO NAVARRO LUIS ALBERTO DNI 03465178 032249 TITULAR 15 1975 2005 297
20358 HIDALGO OLAYA BRIENE DNI 00641745 023695 TITULAR 0 - - 0
20359 HIDALGO OTERO VICTOR ERICK JUNIOR DNI 42668229 159940 TITULAR 4 2010 2013 78
20360 HIDALGO PALACIOS TEODULFO DNI 06893781 005333 TITULAR 3 1969 1974 36
20361 HIDALGO PENA JUAN DNI 15982059 007456 TITULAR 2 1970 1972 32
20362 HIDALGO PENA SANTOS JUAN DNI 01703057 000907 TITULAR 6 1969 2004 66
20363 HIDALGO PENA WALTER ADOLFO DNI 04430318 090811 TITULAR 8 2000 2010 55
20364 HIDALGO PEÑA JUAN ALBERTO DNI 03619938 035426 TITULAR 4 1982 1987 16
20365 HIDALGO PEÑA MARCO ANTONIO DNI 15714224 085377 TITULAR 19 1995 2013 390
20366 HIDALGO PEÑA OLGEN ALFREDO DNI 15713659 037521 TITULAR 24 1990 2013 495
20367 HIDALGO PEÑA SEGUNDO FELIPE DNI 00641435 001782 TITULAR 8 1969 1979 138
20368 HIDALGO PIMENTEL ELY BORDABERRE DNI 32967161 093138 TITULAR 12 2002 2013 113
20369 HIDALGO PIMENTEL JORGE LUIS DNI 32733739 086239 TITULAR 15 1995 2010 226
20370 HIDALGO PORRAS EDWING RUFINO DNI 32845414 038573 TITULAR 18 1990 2012 264
20371 HIDALGO PORTALATINO DANTE RUBEN DNI 41238814 094107 TITULAR 12 2003 2014 153
20372 HIDALGO PRADO JORGE ELIAS DNI 21852653 088187 TITULAR 10 1996 2007 98
20373 HIDALGO RAMIREZ AUGUSTO EVERARDO DNI 00000000 018890 TITULAR 0 - - 0
20374 HIDALGO RAMIREZ HECTOR WILLIAMS DNI 03462135 084548 TITULAR 7 1994 2001 99
20375 HIDALGO RAMIREZ MERCEDES GUSTAVO DNI 03465496 001063 TITULAR 11 1966 1987 116
20376 HIDALGO RAMIREZ OSCAR ELFER DNI 00000000 023877 TITULAR 2 1972 1973 8
20377 HIDALGO RAMIREZ OSWALDO DNI 00000000 005247 TITULAR 11 1969 1979 232
20378 HIDALGO REY ADRIAN DNI 02226480 011560 TITULAR 1 1970 1970 23
20379 HIDALGO REY EDUARDO DNI 00000000 010514 TITULAR 4 1970 1977 113
20380 HIDALGO REY ENRIQUE DNI 06541903 011219 TITULAR 1 1970 1970 10
20381 HIDALGO RIOS BALDOMERO DNI 00000000 017980 TITULAR 3 1969 1971 16
20382 HIDALGO RODRIGUEZ CARLOS ANTONIO DNI 25828132 090491 TITULAR 11 1997 2008 175
20383 HIDALGO RODRIGUEZ EVER ISAAC DNI 10498932 013751 TITULAR 0 - - 0
20384 HIDALGO RODRIGUEZ JUAN WILFREDO DNI 32775761 038170 TITULAR 27 1969 2014 528
20385 HIDALGO RODRIGUEZ PERCY LUIS DNI 32912535 037790 TITULAR 26 1989 2014 541
20386 HIDALGO ROLDAN JOHNNY ANTONIO DNI 45208265 099089 TITULAR 9 2006 2014 185
20387 HIDALGO ROQUE ALPIZAR ROMULO DNI 01704138 002738 TITULAR 12 1969 1984 171
20388 HIDALGO ROSARIO ADOLFO ALCIDES DNI 42523862 097982 TITULAR 3 2005 2008 14
20389 HIDALGO ROSARIO JESUS ELIAS DNI 16015560 086906 TITULAR 16 1995 2013 234
20390 HIDALGO ROSARIO ROBERTO SIXTO DNI 16009863 085301 TITULAR 20 1995 2014 418
20391 HIDALGO SAAVEDRA RICARDO MANUEL DNI 03501422 087311 TITULAR 10 1997 2010 65
20392 HIDALGO SALAZAR RAUL MAXIMO DNI 25585726 036105 TITULAR 24 1986 2009 564
20393 HIDALGO SERNA AUGUSTO RODOLFO DNI 32907705 038087 TITULAR 25 1989 2014 529
20394 HIDALGO SERNA AUGUSTO RUMALDO DNI 32736545 085038 TITULAR 19 1995 2013 364
20395 HIDALGO SERNA YONEL PAUL DNI 40613065 090634 TITULAR 7 1999 2005 83
20396 HIDALGO TORRES PABLO BARTOLOME DNI 15711928 039574 TITULAR 1 1991 1991 1
20397 HIDALGO VALENTIN RULI ALFONSO DNI 41967229 150590 TITULAR 7 2008 2014 146
20398 HIDALGO VALLE ASUNCION DNI 32763164 086503 TITULAR 3 1995 1997 54
20399 HIDALGO VALLE HENRY JOSHEP DNI 41061831 096858 TITULAR 2 2010 2011 4
20400 HIDALGO VERA CLAUDIO DNI 00000000 002490 TITULAR 3 1969 1984 5
20401 HIDALGO YESAN DOLORES DNI 03205529 012386 TITULAR 5 1969 1978 74
20402 HIDALGO ZAMBRANO JORGE LUIS DNI 32927195 083383 TITULAR 20 1988 2014 360
20403 HIDALGO ZAPATA JAIME DNI 15711069 037646 TITULAR 22 1989 2010 447
20404 HIDALGO ZAPATA JOSE MARIANO DNI 15853201 089317 TITULAR 15 1998 2013 244
20405 HIDROGO CUBAS TRINIDAD FERNANDO DNI 25439649 011946 TITULAR 1 1978 1978 1
20406 HIDROGO RUIZ JHON ERICK DNI 15848230 089575 TITULAR 0 - - 0
20407 HIERRO MARTINEZ JORGE ARMANDO DNI 10136124 025825 TITULAR 1 1970 1970 1
20408 HIFUME PAZOS ALEJANDRO OMAR DNI 40134554 091639 TITULAR 11 2000 2010 282
20409 HIGA ASATO ZENTOKU GUILLERMO DNI 02652223 034130 TITULAR 0 - - 0
20410 HIGA CABANILLAS FERNANDO ANTONIO DNI 15723412 036557 TITULAR 4 1987 1990 52
20411 HIGA ESPINOZA CARLOS MIGUEL DNI 15999008 035710 TITULAR 7 1982 1991 121
20412 HIGA ESPINOZA JULIO CESAR DNI 15748355 089166 TITULAR 6 1998 2005 68
20413 HIGA MELCHOR GUMERCINDO CARLOS DNI 30820520 010624 TITULAR 19 1970 1991 489
20414 HIGA TORRES CARLOS RICHARD DNI 15949041 036558 TITULAR 3 1988 2001 21
20415 HIGASHI MORINAKA ANGEL EULALIO DNI 15748574 083475 TITULAR 2 1993 1994 31
20416 HIGUERAS MUÑOZ LADISLAO JAIME DNI 32794871 095938 TITULAR 10 2004 2013 117
20417 HIJAR ALVARADO MARCO ANTONIO DNI 08629173 032281 TITULAR 2 1979 1980 24
20418 HIJAR COTRINA EDGARD EUGENIO DNI 06592459 082963 TITULAR 3 1993 1995 32
20419 HIJUELA CAMPOS DIOVER DNI 43554027 161357 TITULAR 2 2006 2007 8
20420 HILACHOQUE CACERES FABIO MATEO DNI 02972292 027665 TITULAR 1 1974 1974 2
20421 HILACHOQUE ZAMBRANO JOHN HOWARD DNI 30838000 091934 TITULAR 4 2000 2003 73
20422 HILARIO ALVARADO CORNELIO DNI 09320265 036961 TITULAR 3 1989 1991 15
20423 HILARIO CHAVEZ JAVIER DNI 15724515 094441 TITULAR 4 2003 2008 26
20424 HILARIO GUTIERREZ NEME HORACIO DNI 18037967 038215 TITULAR 2 1990 1991 4
20425 HILARIO LACUNZA LUIS ALBERTO DNI 32845676 085016 TITULAR 2 1994 1995 9
20426 HILARIO LOPEZ JOSE SERAPIO DNI 17837041 009973 TITULAR 2 1969 1970 2
20427 HILARIO MALDONADO DANIEL DNI 17843133 030631 TITULAR 9 1977 1991 150
20428 HILARIO MALDONADO LORENZO DNI 18126859 032836 TITULAR 11 1980 1994 208
20429 HILARIO PICON CARLOS FRANCISCO DNI 32909722 095424 TITULAR 1 2004 2004 12
20430 HILARIO PICON HEBERT WASHINTON DNI 32778716 092123 TITULAR 11 1997 2008 77
20431 HILARIO RUIZ ROBERT FRANKLIN DNI 32986922 087055 TITULAR 3 1996 2001 15
20432 HILARIO SIMON JOSE DNI 03725783 033670 TITULAR 0 - - 0
20433 HILARIO VENTURO LEONCIO DNI 00000000 003937 TITULAR 4 1969 1973 21
20434 HILEDRIDRWE ANDRADE FELIX DNI 00000000 018243 TITULAR 2 1969 1970 2
20435 HINGINIO TORRES YUPANQUI DNI 00000000 014443 TITULAR 1 1978 1978 1
20436 HINOJOSA HUAMAN ISMAEL DNI 00000000 010780 TITULAR 0 - - 0
20437 HINOJOSA LOZANO RAUL DNI 25532864 085134 TITULAR 0 - - 0
20438 HINOJOSA PEREZ CARLOS EMILLIO DNI 32913132 085469 TITULAR 6 1995 2002 23
20439 HINOJOSA PEREZ GAVINO LUIS DNI 04188752 026152 TITULAR 0 - - 0
20440 HINOJOSA RAMIREZ JUAN DNI 00000000 020385 TITULAR 3 1969 1971 17
20441 HINOJOSA VILELA EMILIO DNI 06718846 026757 TITULAR 1 1972 1972 3
20442 HINOJOSA VILELA LUIS DNI 00000000 026678 TITULAR 5 1972 1979 93
20443 HINOJOZA MAMANI JULIAN DNI 00000000 020320 TITULAR 0 - - 0
20444 HINOSTROZA ASTOCAZA JIMMY ROGER DNI 80070898 161358 TITULAR 1 2005 2005 1
20445 HINOSTROZA CABELLO ELIAS MARCELO DNI 41678505 092722 TITULAR 7 2001 2008 61
20446 HINOSTROZA CASTRO ALEJANDRO ALBERTO DNI 32936919 038026 TITULAR 24 1988 2011 431
20447 HINOSTROZA CASTRO WALTER ALBERTO DNI 32937064 033156 TITULAR 0 - - 0
20448 HINOSTROZA MARISCAL ANTONIO ANDRES DNI 07987191 030563 TITULAR 8 1977 1987 174
20449 HINOSTROZA REYNALT PABLO RUSBEL DNI 32781391 029087 TITULAR 7 1975 1982 167
20450 HINOSTROZA SIFUENTES CHARLES DNI 07750450 086280 TITULAR 5 1996 2006 16
20451 HINOSTROZA SIFUENTES GENARO ALEJANDRO DNI 07739224 084238 TITULAR 20 1994 2013 396
20452 HINOSTROZA SUAZO PEDRO M DNI 00000000 018045 TITULAR 2 1989 1990 11
20453 HINOSTROZA TOSCANO EUGENIO PABLO DNI 32106053 086987 TITULAR 17 1996 2014 277
20454 HINSBI CASTILLO JOSE ALBERTO DNI 32922225 096398 TITULAR 10 2005 2014 153
20455 HINSBI RAMIREZ GENNE GERARDO DNI 10617103 025232 TITULAR 3 1994 1996 11
20456 HIPOLITO ABANTO JAVIER DNI 18867852 005313 TITULAR 0 - - 0
20457 HIPOLITO CACERES CARLOS HUMBERTO DNI 32837837 084822 TITULAR 12 1994 2007 140
20458 HIPOLITO CACERES EDINSON JAVIER DNI 32861733 037347 TITULAR 21 1986 2008 437
20459 HIPOLITO CACERES SEGUNDO EDINSON DNI 32969955 031340 TITULAR 4 1978 2004 31
20460 HIPOLITO CONTRERAS ABEL CARLOS DNI 41586201 092270 TITULAR 18 1997 2014 378
20461 HIPOLITO DELGADO EUSEBIO RICHARD DNI 16008478 082106 TITULAR 1 1993 1993 12
20462 HIPOLITO LUDEÑA CARLOS ALBERTO DNI 32981633 095179 TITULAR 8 2004 2011 57
20463 HIPOLITO MONTALVO AMERICO ZOE DNI 01420753 029700 TITULAR 5 1976 1983 87
20464 HIPOLITO OGÑOS EUGENIO GENARO DNI 18869260 005576 TITULAR 20 1969 2000 288
20465 HIPOLITO PEREZ ROBERTO DNI 03473560 010452 TITULAR 6 1970 1997 33
20466 HIPOLITO RODRIGUEZ JOSE LUIS DNI 17889773 034421 TITULAR 31 1979 2013 691
20467 HIRATA TEJADA LUIS TORIBIO DNI 15749357 096936 TITULAR 0 - - 0
20468 HIRCASH MORAN JULIO CESAR DNI 15624402 091202 TITULAR 15 1989 2008 95
20469 HIZO BENAVENTE EDGAR ANTONIO DNI 15300356 085772 TITULAR 7 1995 2003 47
20470 HOFLICH CUADRA MIGUEL ANGEL DNI 04137616 014673 TITULAR 0 - - 0
20471 HOLANDA MAMANI ROLANDO DNI 32808814 020292 TITULAR 5 1970 1975 134
20472 HOLGUIN CANCINO BERNARDO ANDRES DNI 32912360 039939 TITULAR 7 1992 1998 95
20473 HOLGUIN CARLIN ROBERTO CESAR DNI 03575795 027984 TITULAR 0 - - 0
20474 HOLGUIN PELTROCHE JOSE FELIX DNI 25592541 031252 TITULAR 38 1977 2014 792
20475 HOLGUIN ROSALES RICARDO ELIAS DNI 03350880 028236 TITULAR 8 1974 1982 256
20476 HONORES ASCATE REYNALDO DNI 00000000 002056 TITULAR 6 1970 1992 83
20477 HONORES BACA ANSELMO EMILIO DNI 02107368 011000 TITULAR 5 1969 1976 40
20478 HONORES BALAREZO CARLOS MIGUEL DNI 32978553 086722 TITULAR 19 1996 2014 478
20479 HONORES BALAREZO CESAR ANTONIO DNI 42958668 097309 TITULAR 1 2006 2006 6
20480 HONORES BALAREZO MARCOS DANIEL DNI 41658202 093323 TITULAR 13 2002 2014 175
20481 HONORES BRICENO CENEFEIDER DNI 19675700 010348 TITULAR 15 1970 1991 139
20482 HONORES BRICEÑO ESPARCIA DNI 09101894 002677 TITULAR 6 1969 1987 120
20483 HONORES CABEZAS CARLOS ALBERTO DNI 01569663 028221 TITULAR 0 - - 0
20484 HONORES DE LOS SANTOS TEOFILO FABIAN DNI 32541513 009468 TITULAR 0 - - 0
20485 HONORES DUCLOS PEDRO VALDEMAR DNI 32850495 003101 TITULAR 10 1969 1994 97
20486 HONORES FLORES DANTE RUBEN DNI 40169328 089044 TITULAR 10 1997 2006 135
20487 HONORES HONORES ROSARIO EFRAIN DNI 32774020 017076 TITULAR 26 1969 2004 413
20488 HONORES MENDEZ FEDERICO ESTEBAN DNI 06350567 000457 TITULAR 3 1970 1977 36
20489 HONORES MONTES LUIS ENRIQUE DNI 01564031 016466 TITULAR 0 - - 0
20490 HONORES MONTES TEOFILO ARISTOLES DNI 32100240 007117 TITULAR 0 - - 0
20491 HONORES NEYRA MARCOS ANTONIO DNI 16008230 039022 TITULAR 25 1990 2014 551
20492 HONORES NEYRA MIGUEL ANGEL DNI 15987824 083762 TITULAR 22 1993 2014 507
20493 HONORES NIEVES JUAN GREGORIO DNI 32903638 090779 TITULAR 5 1998 2002 58
20494 HONORES OLORTEGUI MARCOS AGUSTIN DNI 80280050 150341 TITULAR 5 2008 2013 32
20495 HONORES PACORA JORGE ORLANDO DNI 15581517 036046 TITULAR 13 1989 2013 197
20496 HONORES PONCE LUIS ALFONSO DNI 32790752 039157 TITULAR 0 - - 0
20497 HONORES PONCE SAUL ALEJANDRO DNI 32790753 038594 TITULAR 0 - - 0
20498 HONORES REYES DOMINGO DNI 00000000 002675 TITULAR 4 1969 1979 49
20499 HONORES REYES MANUEL BAYARDO DNI 22996330 002674 TITULAR 3 1969 1972 57
20500 HONORES RINCON AGUSTIN MANUEL DNI 32770993 032819 TITULAR 1 1980 1980 1
20501 HONORES RINCON GREGORIO HONORIO DNI 32893981 092802 TITULAR 7 1986 2009 35
20502 HONORES SALINAS ERMIAS DNI 00000000 001130 TITULAR 4 1969 1985 60
20503 HONORES SANCHEZ JAVIER JUNIOR DNI 41207181 098394 TITULAR 2 2006 2007 19
20504 HONORES SANCHEZ VALENTIN DANIEL DNI 32865247 000553 TITULAR 1 1996 1996 1
20505 HONORES URBINA MANUEL ANTONIO DNI 43152076 161643 TITULAR 1 2008 2008 4
20506 HONORES VARGAS JULIO CESAR DNI 25587759 083525 TITULAR 2 1993 1994 7
20507 HONORES VARGAS RUBEN MOISES DNI 25735969 039375 TITULAR 7 1991 1997 109
20508 HONORES VILLARREAL MARCELINO JORGE DNI 15599586 032942 TITULAR 31 1980 2014 668
20509 HONORIO ANGELES GUSTAVO ALEJANDRO DNI 32790409 032917 TITULAR 26 1980 2007 409
20510 HONORIO ESPEJO ELIAS DNI 16519939 002382 TITULAR 1 2007 2007 1
20511 HONORIO FLORES ANGEL EDUARDO DNI 43091089 161359 TITULAR 2 2006 2007 16
20512 HONORIO MANRIQUE GLOBER TOMAS DNI 32781856 098353 TITULAR 0 - - 0
20513 HONORIO RAMOS GALINDO YERSON DNI 32543051 096470 TITULAR 0 - - 0
20514 HONORIO VILLANUEVA JOSE LUIS DNI 32983916 094746 TITULAR 1 2004 2004 1
20515 HORA CASTANEDA LUIS EDUARDO DNI 32795438 004188 TITULAR 2 1972 1985 2
20516 HORA SARE EUGENIO MARTIN DNI 32867183 037632 TITULAR 1 1990 1990 2
20517 HORMAZA ALIAGA JORGE RAMIRO DNI 20572912 038277 TITULAR 0 - - 0
20518 HORNA AGUIRRE AQUILES LINO DNI 32919098 037458 TITULAR 2 1988 1990 10
20519 HORNA AGUIRRE JIMMY FRANCISCO DNI 32984436 088060 TITULAR 18 1997 2014 277
20520 HORNA AGUIRRE MARCO ANTONIO DNI 40312679 099290 TITULAR 4 2005 2008 26
20521 HORNA CORDOVA MIGUEL FREDDY DNI 32761416 035440 TITULAR 3 1981 1990 18
20522 HORNA CORREA JOSE FERNANDO DNI 32734045 097122 TITULAR 10 2005 2014 107
20523 HORNA CHAVEZ JUAN ANTONIO DNI 25480349 033131 TITULAR 3 1980 1983 65
20524 HORNA DE LA TORRE VICTOR RAUL DNI 32916129 094414 TITULAR 1 2003 2003 1
20525 HORNA ELLEN CARLOS VICENTE DNI 32962500 092244 TITULAR 12 1999 2010 180
20526 HORNA ESCOBAR HUMBERTO ELIJIO DNI 18025849 095951 TITULAR 2 2004 2005 17
20527 HORNA ESPINOZA VICENTE DNI 15603526 031543 TITULAR 14 1979 2000 91
20528 HORNA FLORES FRANCISCO DNI 00000000 004731 TITULAR 4 1970 1973 47
20529 HORNA GARCIA CRISTOBAL DNI 03468738 028838 TITULAR 14 1975 1992 316
20530 HORNA GARCIA MARTIN DNI 18003352 016140 TITULAR 1 1969 1969 3
20531 HORNA GARCIA PABLO JUSTINIANO DNI 18828250 033230 TITULAR 9 1980 1991 166
20532 HORNA GARCIA VICTOR OSWALDO DNI 25639843 029220 TITULAR 9 1976 1991 230
20533 HORNA GUANILO CELSO ALEJANDRO DNI 08636159 009377 TITULAR 1 1984 1984 1
20534 HORNA HARO SEGUNDO NESTOR DNI 00000000 005298 TITULAR 10 1970 1981 268
20535 HORNA MORENO JOSE LUIS DNI 18041161 029729 TITULAR 6 1977 1987 85
20536 HORNA OBESO ARTEMIO DNI 00000000 001960 TITULAR 2 1969 1970 42
20537 HORNA PERALTA MIGUEL ANGEL DNI 32802320 000315 TITULAR 3 1969 1989 36
20538 HORNA RISCO SANTOS MARTIN DNI 80205525 094637 TITULAR 13 2002 2014 174
20539 HORNA RUBIO ANDRES SEGUNDO DNI 06104666 096475 TITULAR 1 2005 2005 1
20540 HORNA SANCHEZ JORGE PITAGORAS DNI 41341816 096428 TITULAR 11 2004 2014 198
20541 HORNA TIRADO ELIGIO DNI 06998005 026329 TITULAR 12 1965 1982 200
20542 HORNA VASQUEZ EDGAR FREDY DNI 32840190 031367 TITULAR 1 1985 1985 1
20543 HORNA VASQUEZ LUIS DNI 32864350 083468 TITULAR 0 - - 0
20544 HORNA VERASTEGUI FERNANDO NESTOR DNI 18064767 038524 TITULAR 20 1971 2013 350
20545 HORNA VERASTEGUI ORLANDO ROBERTO DNI 18111477 150861 TITULAR 9 2005 2013 100
20546 HORNES COSTA LORENZO DNI 04177543 015173 TITULAR 1 1973 1973 3
20547 HORNY SIFUENTES PERCY DNI 32122340 007937 TITULAR 6 1970 1980 102
20548 HOSPINAL MUNIVE MIGUEL GUIDO DNI 09511924 088479 TITULAR 13 1997 2014 348
20549 HOSTOS SANTOS ANDRES CRISTOBAL DNI 25616535 011169 TITULAR 3 1969 1971 51
20550 HOSTOS SANTOS ARMANDO DNI 15694438 080070 TITULAR 2 1969 1970 7
20551 HOUGHTON PEREZ ROSAS JUAN ROLANDO DNI 03591207 083193 TITULAR 1 1993 1993 16
20552 HOUGHTON ROSAS LUIS FRANCISCO DNI 03492409 161739 TITULAR 1 2004 2004 2
20553 HOYA VENTURA OCTAVIO DNI 00000000 018705 TITULAR 0 - - 0
20554 HOYOS BOCANEGRA JOSE ANTONIO DNI 32735300 150453 TITULAR 4 2007 2010 40
20555 HOYOS FLORES OCTAVIO DNI 03375449 029339 TITULAR 0 - - 0
20556 HOYOS PONCE FABIO EVERALDO DNI 09450722 095180 TITULAR 6 2003 2008 77
20557 HOYOS SANDOVAL RICHARD JIM DNI 42662215 099490 TITULAR 1 2008 2008 5
20558 HOYOS VALDEZ ARCADIO SEGUNDO DNI 17937266 028633 TITULAR 13 1974 1986 60
20559 HOYOS VENTURA OCTAVIO DNI 00000000 019629 TITULAR 0 - - 0
20560 HOYOS ZAPATA DIDIER DNI 00164546 159500 TITULAR 2 2010 2011 3
20561 HOYOS ZARATE RICHARD ALFONSO DNI 32847319 085665 TITULAR 7 2006 2012 99
20562 HUACAC QUISPE YOBEL DNI 45635176 160172 TITULAR 2 2009 2010 10
20563 HUACACOLQUI ATOCHE MICHEL GUADALUPE DNI 41422927 161740 TITULAR 1 2004 2004 3
20564 HUACACOLQUI PALACIOS JOSUE ANTONIO DNI 32968016 087922 TITULAR 3 1996 1998 21
20565 HUACACHE MAZA GENARO MAXIMO DNI 32928234 099784 TITULAR 7 2007 2013 177
20566 HUACCA FLORES ALEJANDRO DNI 04628991 089768 TITULAR 13 1996 2009 262
20567 HUACCHA ARANA ELADIO UVEDELINDO DNI 00000000 000585 TITULAR 6 1969 1995 36
20568 HUACCHA BARDALES CESAR DNI 32795253 026176 TITULAR 2 1970 1972 4
20569 HUACCHA BARDALES JOSE DNI 26614512 002180 TITULAR 3 1969 1972 13
20570 HUACCHA BOY SEGUNDO DNI 00000000 003426 TITULAR 4 1970 1985 38
20571 HUACCHA INFANTES FILOMENO DNI 18984717 025260 TITULAR 0 - - 0
20572 HUACCHA LULICHAC ISIDRO DNI 19232195 002178 TITULAR 1 1977 1977 1
20573 HUACCHA RODRIGUEZ ROBERTO IVAN DNI 41731029 094291 TITULAR 6 2003 2008 76
20574 HUACCHA SALAZAR SEGUNDO PORFIRIO DNI 32773154 020772 TITULAR 7 1970 1998 75
20575 HUACCHA SANTILLAN LUIS DNI 01706458 016274 TITULAR 1 1970 1970 1
20576 HUACCHA SORIA ELMER WILMAN DNI 32956665 039318 TITULAR 21 1992 2013 341
20577 HUACO MANRIQUE JUAN JACINTO DNI 06957658 039871 TITULAR 1 2013 2013 2
20578 HUACO PAZO EDUARDO DNI 80298475 090530 TITULAR 17 1998 2014 462
20579 HUACO PAZO JUAN CARLOS DNI 03501416 084587 TITULAR 20 1994 2013 675
20580 HUACOTO MORAN GERMAN MARTIN DNI 09403157 038979 TITULAR 0 - - 0
20581 HUACOTO PAZ CLEVER JESUS DNI 06206607 031772 TITULAR 1 1996 1996 1
20582 HUACHACA QUEZADA JUAN CARLOS DNI 10427147 090010 TITULAR 10 1999 2008 172
20583 HUACHACA SAINES DARWIN GRIN DNI 80207837 099185 TITULAR 0 - - 0
20584 HUACHAMBE NICHO GERMAN ARTURO DNI 10576683 009552 TITULAR 0 - - 0
20585 HUACHHUACO ZAMBRANO ALEX ABEL DNI 10409587 089961 TITULAR 4 1999 2002 111
20586 HUACHILLO MAYO RODOLFO DNI 03532710 034632 TITULAR 0 - - 0
20587 HUACHIN AIBAR PORFIRIO FABIAN DNI 02676252 033759 TITULAR 1 1981 1981 4
20588 HUACHIN RAMOS ERNESTO DNI 25692778 027674 TITULAR 1 1973 1973 2
20589 HUACHO ALVAREZ DIONISIO DNI 30825054 033504 TITULAR 21 1976 2004 230
20590 HUACHO CASTRO TORIBIO DNI 30828008 089312 TITULAR 1 1997 1997 2
20591 HUACHOHUILLCA FLORES LUIS ALFREDO DNI 10124061 161360 TITULAR 2 2006 2007 13
20592 HUADO RONDO MANUEL DAVID DNI 32823494 093446 TITULAR 7 1997 2005 62
20593 HUAGANGA CORDOVA JAVIER MARTIN DNI 15862118 150767 TITULAR 0 - - 0
20594 HUAHUACHAMPI LOZADA FRANKLIN DNI 44809238 150501 TITULAR 0 - - 0
20595 HUALCAS CAMPOS JOSIAS DUVERLI DNI 43859572 096856 TITULAR 1 2005 2005 7
20596 HUALPA CENTENO YIEMER DNI 42318735 096712 TITULAR 2 2004 2005 8
20597 HUALLAMARES TAQUIA JUAN DNI 00000000 019159 TITULAR 4 1970 1989 58
20598 HUALLANAY LUCAS MAXIMO DNI 00000000 005562 TITULAR 0 - - 0
20599 HUALLANCA CANCHARE SANTIAGO DNI 00000000 009184 TITULAR 1 2002 2002 2
20600 HUALLPA CUTIPA LAUREANO DNI 01218069 021767 TITULAR 7 1970 2006 67
20601 HUAMACTO PABLO VICTOR DNI 00000000 026139 TITULAR 0 - - 0
20602 HUAMALI MEZA AQUILES DNI 00000000 033273 TITULAR 3 1980 1982 81
20603 HUAMALI MEZA GAUDENCIO VICTOR DNI 07050582 038962 TITULAR 0 - - 0
20604 HUAMAN ALONSO MARCOS ALBERTO DNI 32922470 099572 TITULAR 8 2007 2014 222
20605 HUAMAN ALVARADO LUIS LEANDRO DNI 00000000 006890 TITULAR 1 1970 1970 1
20606 HUAMAN ANAYA ULISES WILSER DNI 27577821 150547 TITULAR 6 2005 2010 76
20607 HUAMAN APONTE JUAN DE DIOS DNI 15594557 080508 TITULAR 9 1969 1992 56
20608 HUAMAN ARBULU JOSE JULIO DNI 08744870 088310 TITULAR 4 1997 2000 38
20609 HUAMAN AREVALO MIGUEL ANGEL DNI 41474823 150764 TITULAR 6 2008 2013 152
20610 HUAMAN ASTO CARLOS DNI 00000000 011291 TITULAR 0 - - 0
20611 HUAMAN ASTOHUAYHUA ERASMO DNI 10520161 033774 TITULAR 1 1981 1981 4
20612 HUAMAN BAZAN CARLOS LUIS DNI 00000000 018491 TITULAR 5 1970 1974 73
20613 HUAMAN BRICENO SEGUNDO MANUEL DNI 08638689 035692 TITULAR 5 1986 1991 23
20614 HUAMAN CAMPOS GUILLERMO DNI 00000000 002797 TITULAR 5 1968 1976 30
20615 HUAMAN CARHUAPOMA JUAN ADOLFO DNI 00369306 030616 TITULAR 2 1977 1979 12
20616 HUAMAN CARRASCO JENSI DNI 32760136 036199 TITULAR 12 1986 1997 114
20617 HUAMAN CARRENO JOSE GILBERT DNI 15866300 091882 TITULAR 7 2000 2006 168
20618 HUAMAN CASTILLO ALDO ELVIS DNI 40676084 091959 TITULAR 1 2002 2002 22
20619 HUAMAN CASTILLO FRANCISCO DNI 01695862 003703 TITULAR 5 1972 1985 65
20620 HUAMAN CASTILLO JOSE TRINIDAD DNI 18012123 005744 TITULAR 5 1970 1975 89
20621 HUAMAN CASTILLO ROBERT WILLIAMS DNI 42974179 154791 TITULAR 1 2013 2013 15
20622 HUAMAN CATALAN ANDRES AVELINO DNI 18013241 031110 TITULAR 8 1978 1988 144
20623 HUAMAN CORDERO GUILLERMO DNI 04857416 026727 TITULAR 0 - - 0
20624 HUAMAN CORDOVA FELIXANDER DNI 10867726 092125 TITULAR 6 2000 2006 42
20625 HUAMAN CORDOVA MIGUEL ANTONI DNI 32109577 038235 TITULAR 23 1990 2014 268
20626 HUAMAN CORDOVA PERCY DNI 09629318 089477 TITULAR 3 1998 2000 38
20627 HUAMAN CORDOVA VICTOR ALFONSO DNI 04705256 029438 TITULAR 0 - - 0
20628 HUAMAN CORDOVA VICTOR JOHN DNI 32110771 098532 TITULAR 8 2006 2014 95
20629 HUAMAN CORTEZ SABINO FROILAN DNI 00000000 024869 TITULAR 4 1969 1972 21
20630 HUAMAN CUEVA JOSE FERNANDO DNI 25708285 085626 TITULAR 1 2007 2007 1
20631 HUAMAN CUEVAS JOSE MANUEL DNI 42836586 150926 TITULAR 7 2006 2012 119
20632 HUAMAN CUEVAS LUIS ANGEL DNI 46742073 151119 TITULAR 1 2012 2012 3
20633 HUAMAN CHALA JORGE HUMBERTO DNI 32829149 088937 TITULAR 0 - - 0
20634 HUAMAN CHALA ROGELIO BAUTISTA DNI 32886782 084618 TITULAR 9 1982 2001 76
20635 HUAMAN CHALLE HENRY FREDDY DNI 04651773 088043 TITULAR 6 1996 2001 67
20636 HUAMAN CHAVEZ CASIMIRO DNI 00000000 024069 TITULAR 0 - - 0
20637 HUAMAN CHICHIPE FRANCISCO DNI 33806870 089958 TITULAR 3 1999 2001 64
20638 HUAMAN DE DIOS VICTORINO DNI 00000000 016749 TITULAR 2 1969 1970 28
20639 HUAMAN ECHEGARAY ELOY DNI 32990976 088433 TITULAR 20 1995 2014 275
20640 HUAMAN EGONA MELITON DNI 00000000 018781 TITULAR 7 1970 1985 40
20641 HUAMAN ESPINOZA CARLOS ALBERTO DNI 15710435 004140 TITULAR 3 1969 1990 33
20642 HUAMAN ESPINOZA CARLOS ANTONIO DNI 32992325 094420 TITULAR 12 2003 2014 185
20643 HUAMAN ESPINOZA FELIX AGAPITO DNI 19227691 016262 TITULAR 19 1969 2005 114
20644 HUAMAN ESPINOZA MAXIMO ALEJANDRO DNI 32982028 091343 TITULAR 15 2000 2014 232
20645 HUAMAN ESPINOZA WILSON ABELARDO DNI 32960341 095015 TITULAR 11 2004 2014 182
20646 HUAMAN EULOGIO SANTOS DNI 07092557 037255 TITULAR 1 1982 1982 1
20647 HUAMAN FALCON JORGE DNI 05375318 023009 TITULAR 1 2000 2000 1
20648 HUAMAN FELIX PEDRO DNI 21811543 018935 TITULAR 8 1969 1986 102
20649 HUAMAN FERNANDEZ FELIX ORLANDO DNI 22246489 082694 TITULAR 0 - - 0
20650 HUAMAN FIESTAS WILLIAM ALEXANDER DNI 80640712 095672 TITULAR 0 - - 0
20651 HUAMAN FLORES ALBERTO DNI 25598079 006729 TITULAR 7 1970 1991 143
20652 HUAMAN FLORES JUAN MANUEL DNI 25456620 037130 TITULAR 0 - - 0
20653 HUAMAN FLORES PACO FRANCISCO DNI 03466644 034832 TITULAR 4 1981 1986 40
20654 HUAMAN GABRIEL GIOVANNI DNI 17603276 094737 TITULAR 0 - - 0
20655 HUAMAN GALVEZ SEGUNDO GRIMALDO DNI 01181990 080060 TITULAR 1 1969 1969 1
20656 HUAMAN GARCIA RAFAEL DNI 01728555 020723 TITULAR 4 1969 2000 12
20657 HUAMAN GONZALES JOSE CARLOS DNI 00432138 018653 TITULAR 0 - - 0
20658 HUAMAN GUEVARA ELLIS DNI 43544821 161915 TITULAR 1 2008 2008 1
20659 HUAMAN HARO VALENTIN FELICIANO DNI 03057149 015265 TITULAR 5 1969 1973 55
20660 HUAMAN HERNANDEZ GEMAL ALBERTO MOISES DNI 09850824 088679 TITULAR 17 1997 2014 403
20661 HUAMAN HUACCAN MARIANO DNI 25416228 037697 TITULAR 0 - - 0
20662 HUAMAN HUAMAN FREDDY DAVID DNI 41211500 095390 TITULAR 10 2004 2014 137
20663 HUAMAN HUANACO MARTIN DNI 04633183 034423 TITULAR 24 1976 2002 461
20664 HUAMAN INCIO GEORCINIO JIM DNI 32981088 095791 TITULAR 1 2004 2004 4
20665 HUAMAN ISIDRO EUSEBIO DNI 00000000 080433 TITULAR 3 1969 1989 13
20666 HUAMAN JARA JULIO CESAR DNI 08716205 036287 TITULAR 2 1987 1988 8
20667 HUAMAN JIMENEZ VICTOR MODESTO DNI 00000000 032866 TITULAR 2 1980 1981 21
20668 HUAMAN LAZARO OMAR HUGO DNI 44171282 098655 TITULAR 5 2006 2011 49
20669 HUAMAN LEON PABLO JAVIER DNI 15983472 083644 TITULAR 4 1994 1997 10
20670 HUAMAN LINARES HUMBERTO DNI 00000000 033738 TITULAR 1 1980 1980 9
20671 HUAMAN LOPEZ JOHN PABLO DNI 25739889 096955 TITULAR 1 2005 2005 1
20672 HUAMAN LUGO MARCO ANTONIO DNI 32980456 090340 TITULAR 4 1999 2003 15
20673 HUAMAN LLAQUE JOSE ANDRES DNI 32897557 037694 TITULAR 5 1985 1990 47
20674 HUAMAN LLASACA JOSE MANUEL DNI 30847965 026930 TITULAR 6 1972 1989 33
20675 HUAMAN MAMANI HIPOLITO DNI 04631315 023042 TITULAR 1 1970 1970 9
20676 HUAMAN MANCILLA OSWALDO DNI 00000000 018959 TITULAR 6 1970 1983 49
20677 HUAMAN MARCELO SANDRO ECCIO DNI 07576095 084239 TITULAR 2 1994 1995 14
20678 HUAMAN MARCHENA LUIS ANGEL DNI 06400849 033775 TITULAR 0 - - 0
20679 HUAMAN MARIMON ALBINO DNI 08013897 004043 TITULAR 1 1976 1976 1
20680 HUAMAN MAYORCA MAXIMO DNI 32769846 008958 TITULAR 9 1970 1994 73
20681 HUAMAN MEDINA ABRAHAM OSCAR DNI 32104830 035792 TITULAR 12 1986 1997 192
20682 HUAMAN MENDEZ JAIME ELEAZAR DNI 32975207 161961 TITULAR 1 2004 2004 2
20683 HUAMAN MENDOZA CHRISTIAM JAIME DNI 15729319 087525 TITULAR 4 1997 2006 14
20684 HUAMAN MERCADO ASUNCION DNI 32781651 005055 TITULAR 21 1970 1994 197
20685 HUAMAN MILLA MARIO DAVID DNI 33346215 099158 TITULAR 0 - - 0
20686 HUAMAN MILLA SAMUEL NOLBERTO DNI 33335472 095310 TITULAR 2 2004 2005 29
20687 HUAMAN MORALES JESUS TEOFILO DNI 46353876 150761 TITULAR 0 - - 0
20688 HUAMAN NAYHUA FREDY AMERICO DNI 06784077 086883 TITULAR 9 1996 2004 156
20689 HUAMAN NAZARIO CANDELARIO RAFAEL DNI 00287992 013095 TITULAR 0 - - 0
20690 HUAMAN NEYRA CESAR DNI 00000000 021521 TITULAR 0 - - 0
20691 HUAMAN NUNTON WILMER DNI 41732741 099876 TITULAR 2 2007 2008 13
20692 HUAMAN ORE AUGUSTO EDMUNDO DNI 32941849 083623 TITULAR 11 1993 2006 51
20693 HUAMAN ORE GARY GASMI DNI 32863361 091253 TITULAR 1 2001 2001 3
20694 HUAMAN PACHERRES MARCELINO AGUSTIN DNI 05902352 034456 TITULAR 3 1981 1983 51
20695 HUAMAN PAITAN ERNESTO ENGELBERTO DNI 03504979 032196 TITULAR 4 1979 1982 112
20696 HUAMAN PAJUELO EDILES EULER DNI 10777392 032574 TITULAR 0 - - 0
20697 HUAMAN PARIONA RICARDO SANTOS DNI 01697105 001434 TITULAR 4 1977 1986 7
20698 HUAMAN PENA JORGE VENANCIO DNI 03465103 030806 TITULAR 16 1977 2001 376
20699 HUAMAN PEÑA ENZO OMAR DNI 41564812 093075 TITULAR 2 2004 2005 6
20700 HUAMAN PEREYRA MOISES FERMIN DNI 21452262 028411 TITULAR 0 - - 0
20701 HUAMAN PEREZ CARLOS ALBERTO DNI 40651231 093505 TITULAR 5 1997 2004 39
20702 HUAMAN PEREZ JULIO DAVID DNI 42824695 150490 TITULAR 5 2009 2013 55
20703 HUAMAN PONCE WALTER DNI 08719611 036584 TITULAR 2 1988 1989 8
20704 HUAMAN PONTE LUIS JOSE DNI 00000000 019642 TITULAR 3 1972 1992 41
20705 HUAMAN PONTE PABLO DNI 32816468 005761 TITULAR 12 1969 1994 96
20706 HUAMAN PORTILLA JESUS GIOVANNI DNI 40783350 161361 TITULAR 3 2005 2007 20
20707 HUAMAN PUERTAS SERGIO NESTOR DNI 04215197 017539 TITULAR 1 1969 1969 2
20708 HUAMAN QUISPE AURELIO DNI 21807452 019271 TITULAR 11 1969 1990 116
20709 HUAMAN QUISPE SANTIAGO DNI 02038479 009583 TITULAR 0 - - 0
20710 HUAMAN RAMIREZ ROSARIO DNI 00437500 032585 TITULAR 1 1980 1980 14
20711 HUAMAN REYES GAUDENCIO DOMINGO DNI 07338842 014538 TITULAR 2 1969 1970 25
20712 HUAMAN REYES LUIS ENRIQUE DNI 32936857 081899 TITULAR 20 1992 2011 440
20713 HUAMAN RIOS LUIS CEBERO DNI 09082870 038127 TITULAR 1 1988 1988 6
20714 HUAMAN RIVERA JUAN CARLOS DNI 07012387 082389 TITULAR 1 2009 2009 1
20715 HUAMAN RIVERA JUAN GUITALDO DNI 02100290 009277 TITULAR 5 1969 1979 26
20716 HUAMAN ROQUE LEMAN DNI 25561431 087505 TITULAR 3 1996 1998 94
20717 HUAMAN RUEDA CARLOS BENJAMIN DNI 15950354 029941 TITULAR 9 1976 1989 213
20718 HUAMAN RUEDA CARLOS MODESTO DNI 15953969 031039 TITULAR 7 1977 1983 245
20719 HUAMAN RUEDA JUSTO ADALBERTO DNI 00000000 029552 TITULAR 5 1976 1980 161
20720 HUAMAN RUEDA VICTOR AQUILINO DNI 15960390 031040 TITULAR 5 1979 1983 126
20721 HUAMAN SAENZ LUIS FERNANDO DNI 15713335 039953 TITULAR 3 1993 1997 5
20722 HUAMAN SANCHEZ EDUARDO LUIS DNI 15299619 089104 TITULAR 2 1998 1999 10
20723 HUAMAN SAYRITUPAC PANFILO JOSE DNI 25631207 036721 TITULAR 3 1988 1990 62
20724 HUAMAN SIESQUEN NILSON MERCEDES DNI 44092190 097653 TITULAR 2 2005 2006 12
20725 HUAMAN SOTELO PEDRO ENRIQUE DNI 80063658 092747 TITULAR 3 2002 2005 7
20726 HUAMAN SOTO CESAR WILFREDO DNI 22248742 029936 TITULAR 7 1976 1982 256
20727 HUAMAN SUAREZ JAVIER ABEL DNI 40854652 097880 TITULAR 1 2005 2005 2
20728 HUAMAN SULCA JULIO DNI 05223238 018926 TITULAR 0 - - 0
20729 HUAMAN TINOCO LUIS DNI 00228257 029899 TITULAR 18 1976 1995 496
20730 HUAMAN TORRES HERNAN ALFREDO DNI 21874494 084824 TITULAR 17 1994 2012 196
20731 HUAMAN TRUJILLO RAUL EFRAIN DNI 15851910 086709 TITULAR 18 1994 2013 297
20732 HUAMAN TUPA LUIS ALBERTO DNI 40951944 097611 TITULAR 4 2005 2008 70
20733 HUAMAN UGAS EDWARD ALFREDO DNI 42250140 095318 TITULAR 8 2004 2014 147
20734 HUAMAN UGAZ JOSE GIOVANI DNI 41019365 091361 TITULAR 8 2000 2013 58
20735 HUAMAN UGAZ MIGUEL BENIGNO DNI 40224014 099968 TITULAR 2 2007 2012 14
20736 HUAMAN VALLEJOS LUIS DNI 25556531 017000 TITULAR 8 1969 1981 27
20737 HUAMAN VARGAS ADAN MOISES DNI 29598598 091715 TITULAR 1 2002 2002 3
20738 HUAMAN VARGAS JOSE NICANOR DNI 30847948 031080 TITULAR 31 1977 2010 666
20739 HUAMAN VENEGAS ANDRES DNI 18023517 030212 TITULAR 5 1977 2007 48
20740 HUAMAN VERGARAY ABRAHAM AMERICO DNI 09485768 083572 TITULAR 21 1993 2013 352
20741 HUAMAN VERGARAY JOSE LUIS DNI 10194224 083002 TITULAR 22 1993 2014 513
20742 HUAMAN WALDEROS LUIS ARMANDO DNI 41671476 093046 TITULAR 4 2004 2013 23
20743 HUAMAN WALDEROS ROBERTO ARQUIMEDES DNI 32776161 037787 TITULAR 26 1989 2014 231
20744 HUAMAN YATACO CESAR DAVID DNI 21830528 037665 TITULAR 26 1989 2014 550
20745 HUAMAN YATACO ROBERTO ALFONSO DNI 21796803 039090 TITULAR 24 1991 2014 421
20746 HUAMAN ZAVALETA MIGUEL ANGEL DNI 42562812 098946 TITULAR 3 2005 2013 8
20747 HUAMAN ZEVALLOS WILLIAM DNI 15726807 091611 TITULAR 1 2001 2001 3
20748 HUAMANCIZA JACAY ANDRES DNI 06974673 011704 TITULAR 0 - - 0
20749 HUAMANCONDOR BACA VITO GENNO DNI 41897984 097689 TITULAR 4 2006 2009 58
20750 HUAMANCONDOR HERVIAS GREGORIO DNI 32791341 028521 TITULAR 14 1974 1995 137
20751 HUAMANCONDOR HERVIAS SANTIAGO DNI 32764409 026456 TITULAR 15 1974 1996 160
20752 HUAMANCONDOR HERVIAS TEODORO DNI 06119668 033076 TITULAR 1 1980 1980 2
20753 HUAMANCONDOR MANTILLA PROSPERO ARCIBIADES DNI 32773582 094059 TITULAR 2 2003 2004 2
20754 HUAMANCONDOR PINEDA ARQUIMEDES DNI 32849196 083832 TITULAR 21 1993 2014 379
20755 HUAMANCONDOR PINEDO DAVID CESAR DNI 32963272 095305 TITULAR 8 2004 2013 89
20756 HUAMANCONDOR PINEDO MARCO ANTONIO DNI 40306157 090785 TITULAR 8 2000 2013 71
20757 HUAMANCONDOR TORRES LEO TED DNI 47004938 151512 TITULAR 1 2013 2013 1
20758 HUAMANCHUMO ARCE VICTOR HUGO DNI 40354560 093760 TITULAR 2 2002 2003 21
20759 HUAMANCHUMO ARROYO ALFREDO PROCOPIO DNI 80337177 150906 TITULAR 6 2008 2013 63
20760 HUAMANCHUMO ARROYO FREYRE ANTONIO DNI 32888070 085597 TITULAR 2 1988 1995 7
20761 HUAMANCHUMO BONILLA ANDRES DNI 01719821 003102 TITULAR 1 1973 1973 1
20762 HUAMANCHUMO CADILLO ARTURO THOMAS DNI 41178562 091287 TITULAR 15 2000 2014 290
20763 HUAMANCHUMO CADILLO PEDRO TOMAS DNI 40283898 090412 TITULAR 7 1999 2005 87
20764 HUAMANCHUMO CARDENAS RICHARD GERARDO DNI 32983842 087898 TITULAR 15 1996 2010 188
20765 HUAMANCHUMO CASTRO JAIME DNI 16599287 017916 TITULAR 0 - - 0
20766 HUAMANCHUMO CHALA DANY DANIEL DNI 41552606 094260 TITULAR 10 2003 2014 121
20767 HUAMANCHUMO CHONCEN ALBERTO EDGARDO DNI 41245051 161362 TITULAR 1 2006 2006 1
20768 HUAMANCHUMO CHUNGA RICHARD BRANDO DNI 16592448 096292 TITULAR 0 - - 0
20769 HUAMANCHUMO DIAZ CESAR AUGUSTO DNI 32794145 096800 TITULAR 4 2005 2008 45
20770 HUAMANCHUMO DIAZ FREDY DNI 32766364 034044 TITULAR 33 1981 2014 748
20771 HUAMANCHUMO DIAZ MARCIAL DNI 32767885 001242 TITULAR 0 - - 0
20772 HUAMANCHUMO DIAZ PEDRO LUIS DNI 32851487 038458 TITULAR 20 1990 2009 403
20773 HUAMANCHUMO DIAZ TELMO EDGARDO DNI 40045558 094794 TITULAR 5 2003 2007 60
20774 HUAMANCHUMO DURAN FREDDY OMAR DNI 32820869 038877 TITULAR 25 1990 2014 522
20775 HUAMANCHUMO DURAND ANDRES ORLANDO DNI 32771528 035046 TITULAR 28 1984 2011 681
20776 HUAMANCHUMO EFFIO DANNY YOEL DNI 41038862 161791 TITULAR 1 2008 2008 6
20777 HUAMANCHUMO ELGUERA SEGUNDO RUBEN DNI 00000000 032618 TITULAR 3 1980 1982 59
20778 HUAMANCHUMO ESQUIVEZ EVERARDO GENARO DNI 01565364 004096 TITULAR 5 1969 2000 62
20779 HUAMANCHUMO FIESTAS MIRKO FABRIZZIO MIGUEL A.NGEL DNI 80276798 097663 TITULAR 0 - - 0
20780 HUAMANCHUMO FLORES DANIEL ARTURO DNI 43524082 160021 TITULAR 1 2013 2013 14
20781 HUAMANCHUMO FRANCO HENRY NILTON DNI 21868644 088703 TITULAR 18 1997 2014 281
20782 HUAMANCHUMO GAMARRA JOSE REDUCINDO DNI 16598507 081541 TITULAR 0 - - 0
20783 HUAMANCHUMO GARCIA JONY WALTER DNI 32887455 091899 TITULAR 8 2001 2010 77
20784 HUAMANCHUMO GARCIA LUIS FELIPE DNI 32859445 093854 TITULAR 2 1988 2002 12
20785 HUAMANCHUMO GRADOS JOSE DNI 19231070 000145 TITULAR 2 1979 1992 4
20786 HUAMANCHUMO HUAMANCHUMO LUIS ALBERTO DNI 16637260 039472 TITULAR 0 - - 0
20787 HUAMANCHUMO KONFU JESUS AMERICO DNI 32886612 032052 TITULAR 23 1979 2009 343
20788 HUAMANCHUMO KONFU JULIO FEDERICO DNI 32886924 039313 TITULAR 1 1991 1991 2
20789 HUAMANCHUMO LOCONI LUIS ARMANDO DNI 16749622 099305 TITULAR 4 2006 2009 22
20790 HUAMANCHUMO LOPEZ ELADIO DNI 16598431 081658 TITULAR 0 - - 0
20791 HUAMANCHUMO MENDOZA ARNALDO DNI 00000000 032520 TITULAR 2 1980 1981 17
20792 HUAMANCHUMO MILLA OMAR JOSEPH DNI 44285467 099193 TITULAR 0 - - 0
20793 HUAMANCHUMO MIRANDA CRISTIAN ANDRES DNI 00000000 026177 TITULAR 1 1972 1972 1
20794 HUAMANCHUMO MONTENEGRO DAVID RUBEN DNI 41631089 097446 TITULAR 0 - - 0
20795 HUAMANCHUMO MORALES ALBERTO GUZMAN DNI 32802866 028575 TITULAR 21 1974 2010 321
20796 HUAMANCHUMO MORALES FELIX DNI 32858115 031584 TITULAR 7 1980 1987 106
20797 HUAMANCHUMO MORALES FRANCISCO DNI 32793422 003013 TITULAR 3 1969 1996 18
20798 HUAMANCHUMO MORALES JOSE DNI 15634969 023570 TITULAR 0 - - 0
20799 HUAMANCHUMO MORALES JUAN DNI 00000000 003012 TITULAR 6 1969 1989 64
20800 HUAMANCHUMO MORANTE WALTER ANDRES DNI 06114858 034750 TITULAR 4 1980 1987 22
20801 HUAMANCHUMO NAVEDA LUIS GREGORIO DNI 32905848 095978 TITULAR 6 2004 2013 32
20802 HUAMANCHUMO NAVEDA VICTOR MARCIAL DNI 32925775 084982 TITULAR 18 1989 2010 318
20803 HUAMANCHUMO ORBEGOSO MARCO ANTONIO DNI 41567271 099967 TITULAR 8 2007 2014 90
20804 HUAMANCHUMO OTOYA TOMAS DNI 00000000 003194 TITULAR 1 1974 1974 1
20805 HUAMANCHUMO PALMA ALBERTO DNI 16598417 081580 TITULAR 0 - - 0
20806 HUAMANCHUMO PALMA DELFIN DNI 16588787 081606 TITULAR 0 - - 0
20807 HUAMANCHUMO PALMA JAMES DNI 16601132 039791 TITULAR 0 - - 0
20808 HUAMANCHUMO PALMA JAVIER WALTHER DNI 25612218 037407 TITULAR 1 1989 1989 12
20809 HUAMANCHUMO PALMA TEODULO MARCELINO DNI 15862924 084414 TITULAR 10 1987 2004 141
20810 HUAMANCHUMO PAZOS JOSE DNI 16589108 036829 TITULAR 27 1988 2014 653
20811 HUAMANCHUMO PELAEZ NESTOR ENRIQUE DNI 01724185 024493 TITULAR 2 1970 1972 11
20812 HUAMANCHUMO PIMINCHUMO JUAN ZOE DNI 18025908 028270 TITULAR 5 1974 1979 61
20813 HUAMANCHUMO PLAZA VICTOR ANTONIO DNI 32856271 035635 TITULAR 13 1982 1997 325
20814 HUAMANCHUMO RODRIGUEZ LUIS DNI 00000000 001482 TITULAR 4 1970 2002 55
20815 HUAMANCHUMO RODRIGUEZ SANTIAGO FRANCISCO DNI 32924490 032200 TITULAR 25 1976 2009 338
20816 HUAMANCHUMO ROJAS JUAN WILFREDO DNI 32970140 096576 TITULAR 7 2008 2014 118
20817 HUAMANCHUMO SANCHEZ GUIDO JUNIOR DNI 43736818 099174 TITULAR 4 2006 2009 23
20818 HUAMANCHUMO SANCHEZ PEDRO TEOFILO DNI 32937896 038046 TITULAR 5 1989 2000 25
20819 HUAMANCHUMO SICHE LEOPOLDO DOMINGO DNI 03490261 033472 TITULAR 25 1980 2010 396
20820 HUAMANCHUMO SOLANO AUGUSTO ROSARIO DNI 32895438 028483 TITULAR 11 1975 1992 90
20821 HUAMANCHUMO TAMAYO LUIS RODOLFO DNI 32114129 089695 TITULAR 11 1999 2011 209
20822 HUAMANCHUMO UCANAN JOSE MERCEDES DNI 00000000 026496 TITULAR 1 1972 1972 15
20823 HUAMANCHUMO VASQUEZ JUAN LEONARDO DNI 41315724 092578 TITULAR 12 2001 2013 120
20824 HUAMANCHUMO VASQUEZ RUBEN MARCOS DNI 32985339 089525 TITULAR 17 1998 2014 343
20825 HUAMANCHUMO VASQUEZ VICTOR TEOFILO DNI 32934050 036113 TITULAR 26 1987 2013 492
20826 HUAMANCHUMO VENEGAS JOSE GUILLERMO DNI 32953653 035956 TITULAR 4 1987 1999 13
20827 HUAMANCHUMO VENEGAS PEDRO DNI 32800544 003143 TITULAR 16 1969 1993 85
20828 HUAMANCHUMO VENEGAS RAUL DNI 00777656 033725 TITULAR 3 1976 1981 22
20829 HUAMANCHUMO ZAPATA OSCAR DNI 00000000 080785 TITULAR 2 1979 1980 21
20830 HUAMANCHUMO ZAVALETA MARTIN DNI 17920915 038811 TITULAR 3 1992 1994 11
20831 HUAMANCHUMO ZAVALETA SEGUNDO ANDRES DNI 01353789 032140 TITULAR 5 1979 1983 48
20832 HUAMANCHUMO ZUÑE MARIO DNI 16590511 095545 TITULAR 0 - - 0
20833 HUAMANI AGURTO ALEX GERMAN DNI 15738772 091076 TITULAR 4 2000 2003 63
20834 HUAMANI ALDAVE GUILLERMO LUIS DNI 16006040 087857 TITULAR 0 - - 0
20835 HUAMANI ASCO GREGORIO DNI 05370550 021421 TITULAR 0 - - 0
20836 HUAMANI ASTO CONCEPCION DNI 00000000 020109 TITULAR 0 - - 0
20837 HUAMANI BARRIOS EDILBERTO DNI 30829042 020102 TITULAR 5 1969 1976 113
20838 HUAMANI CARDENAS ANGEL MODESTO DNI 04624450 034325 TITULAR 7 1981 1989 93
20839 HUAMANI CCASANI ELOY DNI 41396910 150695 TITULAR 5 2009 2013 65
20840 HUAMANI CIVILORA RICARDO DNI 04710133 018155 TITULAR 11 1970 1982 73
20841 HUAMANI CHAHUARES DAVID TEODORO DNI 30826440 082405 TITULAR 23 1992 2014 463
20842 HUAMANI DURAN GUILLERMO DNI 22287144 084919 TITULAR 0 - - 0
20843 HUAMANI DURAND LUIS BERNARDINO DNI 00000000 019124 TITULAR 2 1969 1970 40
20844 HUAMANI ESPINOZA FEDERICO ELEAZAR DNI 00000000 022674 TITULAR 1 1980 1980 1
20845 HUAMANI FLORES AGAPITO DNI 01947790 026311 TITULAR 3 1971 1973 32
20846 HUAMANI FLORES EMILIO DNI 00000000 015594 TITULAR 4 1970 1973 63
20847 HUAMANI JIMENEZ EDWIN RICHARD DNI 40524531 150599 TITULAR 7 2008 2014 78
20848 HUAMANI MENENDEZ JUAN MANUEL DNI 25549688 037074 TITULAR 4 1987 2007 11
20849 HUAMANI MENENDEZ LUIS ALBERTO DNI 25442112 082143 TITULAR 0 - - 0
20850 HUAMANI MOQUILLAZA CIRILO EDGAR DNI 22298174 092193 TITULAR 8 2000 2013 139
20851 HUAMANI NEYRA CARLOS PERCY DNI 22289778 039877 TITULAR 0 - - 0
20852 HUAMANI OROPESA SATURNINO ALEJANDRO DNI 03414845 030787 TITULAR 0 - - 0
20853 HUAMANI PALOMINO AURELIO FULGENCIO DNI 04651931 098747 TITULAR 2 2006 2007 9
20854 HUAMANI PALOMINO FRITZ KLEVER DNI 42139344 098795 TITULAR 0 - - 0
20855 HUAMANI PALOMINO SILVERIO DNI 00000000 011174 TITULAR 0 - - 0
20856 HUAMANI PALOMINO WILIAN WILFREDO DNI 40260389 150395 TITULAR 7 2008 2014 92
20857 HUAMANI PALOMINO WILLY HERNAN DNI 40501411 150870 TITULAR 0 - - 0
20858 HUAMANI PENA PEDRO DNI 10365948 021360 TITULAR 0 - - 0
20859 HUAMANI REVILLA SANTIAGO DNI 00000000 027957 TITULAR 9 1970 1982 254
20860 HUAMANI ROJAS VICENTE DNI 04562095 026143 TITULAR 2 1971 1976 3
20861 HUAMANI SOTELO NICOLAS DNI 22077377 033972 TITULAR 2 1981 1987 3
20862 HUAMANI VALENZUELA JULIO ARMANDO DNI 22249575 023312 TITULAR 2 1970 1971 43
20863 HUAMANI VICENTE GRIMALDO CLAUDIO DNI 29464477 087582 TITULAR 6 1996 2002 34
20864 HUAMANI YLASACA JUAN CARLOS DNI 40130460 093278 TITULAR 7 2003 2014 107
20865 HUAMAYALLI CAPILLO CARLOS ANTONIO DNI 32948040 097165 TITULAR 0 - - 0
20866 HUAMAYALLI LOLI RICARDO WILDER DNI 32734135 094088 TITULAR 9 2002 2010 141
20867 HUAMAYALLI MUÑOZ NELSON FRANCISCO DNI 80556746 096532 TITULAR 4 2003 2007 11
20868 HUAMAYALLI OLIVA PEDRO ENRIQUE DNI 42481094 094754 TITULAR 11 1997 2009 134
20869 HUAMAYALLI URBANO JENRY JHONY DNI 40191228 151494 TITULAR 1 2010 2010 3
20870 HUAMAYALLI ZEGARRA JESUS AMBROSIO DNI 32894459 028679 TITULAR 25 1974 2002 431
20871 HUAMBACHANO AREVALO ALFONSO DNI 00580176 017411 TITULAR 2 1969 1970 40
20872 HUAMBACHANO MARTINEZ JUAN ELISEO DNI 05429537 027217 TITULAR 8 1972 1987 27
20873 HUAMBACHANO MINAN JUAN ALBERTO DNI 04198255 013362 TITULAR 4 1972 1984 21
20874 HUAMBACHANO MIÑAN BENITO JOSE DNI 04119462 002598 TITULAR 1 1984 1984 1
20875 HUAMBACHANO MUÑOZ HUGO HUMBERTO DNI 03309641 032150 TITULAR 0 - - 0
20876 HUAMBACHANO ROSELL VICTOR DNI 00000000 009515 TITULAR 0 - - 0
20877 HUAMBOY CHAVEZ JUAN IGNACIO DNI 32791581 035322 TITULAR 1 1985 1985 4
20878 HUAMONTI ZAVALETA LIZANDRO DNI 04630516 015625 TITULAR 5 1970 1977 72
20879 HUANACO LEON ALBERTO DNI 04661891 027171 TITULAR 0 - - 0
20880 HUANACUNE ALFARO FERNANDO DNI 00000000 022552 TITULAR 3 1969 1971 47
20881 HUANACUNE COLONIA FERNANDO EUFREN DNI 00799686 160636 TITULAR 3 2007 2009 8
20882 HUANACUNE CHOQUE ANTONIO DNI 00000000 022778 TITULAR 2 1970 1971 36
20883 HUANACUNE HUARICALLO ISIDRO DNI 00000000 022100 TITULAR 3 1969 1971 34
20884 HUANACUNE MAMANI VICENTE DNI 00000000 022967 TITULAR 3 1969 1971 97
20885 HUANACUNE MORENO LUIS DNI 00501565 022801 TITULAR 1 1971 1971 20
20886 HUANACUNE MULLONI HUGO ENRIQUE DNI 04645365 089062 TITULAR 1 1998 1998 1
20887 HUANACUNI HUALLPARA JAVIER JULIAN DNI 44536806 150480 TITULAR 0 - - 0
20888 HUANACUNI LAIME BRAULIO DNI 05521783 033089 TITULAR 1 1981 1981 6
20889 HUANACUNI MORENO DANIEL DNI 05507845 023087 TITULAR 7 1969 1981 124
20890 HUANACUNI MORENO ELISEO DNI 05431348 020098 TITULAR 9 1969 1981 171
20891 HUANACUNI NINA GERMAN DNI 04653364 097372 TITULAR 6 2005 2013 61
20892 HUANACUNI QUILLI PEDRO DNI 04649056 038284 TITULAR 23 1991 2014 410
20893 HUANACUNI QUISPE ALEJANDRO ISAAC DNI 40877709 150958 TITULAR 1 2007 2007 1
20894 HUANATICO TORPO AUGUSTO DNI 00000000 012463 TITULAR 0 - - 0
20895 HUANCA ARAOS ALEJANDRO FAUSTINO DNI 42194416 095459 TITULAR 9 2004 2014 76
20896 HUANCA ARAOS FELICIANO MARCIAL DNI 15858299 083081 TITULAR 16 1993 2009 395
20897 HUANCA ARAOS PEDRO HUGO DNI 40670228 091114 TITULAR 2 2002 2005 7
20898 HUANCA ARAOZ JULIO CESAR DNI 43649065 161363 TITULAR 1 2006 2006 2
20899 HUANCA ARAUS JUAN JOSE DNI 15857997 038402 TITULAR 20 1992 2011 552
20900 HUANCA CARRIZALES LEONCIO DNI 00000000 023093 TITULAR 3 1970 1972 34
20901 HUANCA CUNYA CELSO DNI 03462305 036179 TITULAR 15 1987 2001 509
20902 HUANCA CUNYA LAUDINO DNI 03506761 086400 TITULAR 5 1996 2001 73
20903 HUANCA CHUNGA HUGO DNI 00000000 030369 TITULAR 12 1976 1990 68
20904 HUANCA DIAZ JUAN BAUTISTA DNI 32795826 083426 TITULAR 22 1993 2014 528
20905 HUANCA EULOGIO TEODORO DNI 00000000 023671 TITULAR 8 1969 1982 136
20906 HUANCA FERNANDEZ CESAR DANTE DNI 32901662 084152 TITULAR 13 1994 2007 279
20907 HUANCA GOMEZ WALTER DNI 41172846 151470 TITULAR 0 - - 0
20908 HUANCA HUANCA JORGE DNI 32963667 091814 TITULAR 15 2000 2014 369
20909 HUANCA HUANCA SEGUNDO FORTUNATO DNI 40295625 092636 TITULAR 0 - - 0
20910 HUANCA HUAYANAY FRANCISCO PERCIMILIANO DNI 10195064 087825 TITULAR 3 1996 1998 49
20911 HUANCA MACHACA EUSEBIO DNI 32938594 089865 TITULAR 15 2000 2014 324
20912 HUANCA MACHACA RUBEN DNI 04648798 086979 TITULAR 17 1997 2014 435
20913 HUANCA MACHACA VICTOR DNI 07167695 039816 TITULAR 11 1992 2002 220
20914 HUANCA MAMANI RUBEN MOISES DNI 04645619 083026 TITULAR 19 1993 2011 424
20915 HUANCA MANTILLA DANY ALEXS DNI 32985304 093650 TITULAR 0 - - 0
20916 HUANCA PALACIOS MIGUEL ANGEL DNI 43238192 159413 TITULAR 2 2013 2014 26
20917 HUANCA PORTILLO PABLO DNI 00000000 021369 TITULAR 1 1974 1974 1
20918 HUANCA QUISPE BENEDICTO CEFERINO DNI 00000000 023094 TITULAR 3 1970 1976 46
20919 HUANCA RAMOS DAVID DNI 04749306 161379 TITULAR 1 2005 2005 2
20920 HUANCA RAMOS ELMER DNI 41204529 161380 TITULAR 2 2004 2005 9
20921 HUANCA ROJAS ADRIAN DNI 29403104 030973 TITULAR 0 - - 0
20922 HUANCA SAAVEDRA MAXIMINO DNI 01725510 020543 TITULAR 2 1969 1996 6
20923 HUANCA TORRES DAMASO JESUS DNI 04621230 023095 TITULAR 3 1970 1991 57
20924 HUANCAHUARE DE LA CRUZ ALVARO ALEJANDRO DNI 22275202 081304 TITULAR 22 1992 2013 475
20925 HUANCAHUARE RAMOS ANGEL MARCOS DNI 04702702 031041 TITULAR 5 1978 1982 9
20926 HUANCAHUARE RAMOS DIONISIO HERMES DNI 04700840 031042 TITULAR 4 1980 1993 8
20927 HUANCAHUARI CHARUN HERMES DNI 02830310 159522 TITULAR 1 2011 2011 1
20928 HUANCAHUARI DE LA CRUZ ARLES BERNARDO DNI 22299117 091939 TITULAR 6 2002 2007 61
20929 HUANCAHUIRE CHIROQUE LUIS ENRIQUE DNI 32734652 095783 TITULAR 9 2004 2013 105
20930 HUANCAJULCA AURORA JAIME ASCENCION DNI 40947918 095287 TITULAR 0 - - 0
20931 HUANCAPAZA MAMANI IGNACIO DNI 00000000 026699 TITULAR 0 - - 0
20932 HUANCAS AREVALO SANTOS JAVIER DNI 03492209 082074 TITULAR 11 1989 2008 88
20933 HUANCAS CRUZ MARCO DNI 02807350 082066 TITULAR 1 2004 2004 1
20934 HUANCAYO ARICA FRANCISCO EUSEBIO DNI 03464494 017806 TITULAR 9 1969 1987 224
20935 HUANCAYO CEVALLOS HUGO ERASMO DNI 03464388 034520 TITULAR 29 1983 2013 771
20936 HUANCAYO ZEVALLOS JOSE PASCUAL DNI 03653676 089091 TITULAR 13 1994 2013 103
20937 HUANCCOLLO MAMANI DAVID WALTER DNI 42124431 161956 TITULAR 1 2004 2004 2
20938 HUANCOLLO CAIRO GUILLERMO DNI 09087134 017927 TITULAR 1 1970 1970 10
20939 HUANE POLO TOMAS AQUINO DNI 07383068 017237 TITULAR 0 - - 0
20940 HUANEC HUACAC GABINO DNI 24286106 082058 TITULAR 9 1992 2004 51
20941 HUANGAL HERNANDEZ LUIS DNI 00000000 004141 TITULAR 2 1969 1970 16
20942 HUANILO BARRIGA JENNER AGUSTIN DNI 00000000 023878 TITULAR 3 1970 1972 20
20943 HUANILO DE LA CRUZ JULIO MANUEL DNI 21854075 093260 TITULAR 11 2002 2013 132
20944 HUANILO HOLGUIN CARLOS RAMON DNI 32780885 088289 TITULAR 2 1997 1998 19
20945 HUANILO ORTEGA ALFREDO JORGE DNI 21859388 038187 TITULAR 23 1991 2013 374
20946 HUANQUI GUTIERREZ CARLOS EDUARDO DNI 30487174 035078 TITULAR 31 1984 2014 714
20947 HUANRI SEVILLANO JUAN PORFIRIO DNI 32113154 086550 TITULAR 2 1996 1997 23
20948 HUAPALLA COLAN ALFONSO DNI 15963452 092955 TITULAR 14 2001 2014 144
20949 HUAPALLA SILVA CARLOS ALFONSO DNI 41805117 150494 TITULAR 1 2009 2009 1
20950 HUAPAYA AVILA LUIS ALBERTO DNI 00000000 006838 TITULAR 5 1969 1974 59
20951 HUAPAYA BARRIAL FRANCISCO DNI 09831926 083939 TITULAR 1 1996 1996 2
20952 HUAPAYA CASTILLO JOSE LUIS DNI 42697466 159946 TITULAR 1 2013 2013 2
20953 HUAPAYA COLAN DOMINGO DNI 00000000 010088 TITULAR 0 - - 0
20954 HUAPAYA COLAN GUILLERMO ALBERTO DNI 08220874 011641 TITULAR 1 1972 1972 3
20955 HUAPAYA COLAN JOSE LUIS DNI 15955333 150152 TITULAR 1 2009 2009 1
20956 HUAPAYA CHUMPITAZ AVELINO DNI 02081098 027844 TITULAR 2 1977 1987 2
20957 HUAPAYA CHUMPITAZ PEDRO DNI 00000000 014445 TITULAR 4 1970 1980 45
20958 HUAPAYA DIAZ ROMULO ARMANDO DNI 25435144 089723 TITULAR 16 1994 2010 131
20959 HUAPAYA FERNANDEZ VICTOR ATILIO DNI 25739154 038878 TITULAR 5 1995 2001 56
20960 HUAPAYA FRANCIA CIPRIANO DANIEL DNI 15391490 025592 TITULAR 23 1970 2002 198
20961 HUAPAYA GARCIA CARLOS EDUARDO DNI 00000000 026713 TITULAR 0 - - 0
20962 HUAPAYA LOPEZ JOSE ALFONSO DNI 80126593 150089 TITULAR 0 - - 0
20963 HUAPAYA LUMBRERAS JULIO DNI 01667928 010673 TITULAR 0 - - 0
20964 HUAPAYA MALASQUEZ MARIANO DNI 00000000 007948 TITULAR 1 1972 1972 8
20965 HUAPAYA MANCO AUGUSTO CARLOS DNI 08123633 088471 TITULAR 3 1995 1999 28
20966 HUAPAYA MANCO SANTIAGO DNI 15975617 011455 TITULAR 1 1989 1989 1
20967 HUAPAYA MANRIQUE ELIAS DNI 25405992 018277 TITULAR 1 1992 1992 1
20968 HUAPAYA PORRAS AQUILES ARMANDO DNI 32892991 000015 TITULAR 2 1969 2009 2
20969 HUAPAYA RIVAS CIRILO DNI 00000000 018158 TITULAR 2 1970 1971 21
20970 HUAPAYA RIVAS FLORENTINO DNI 15387639 014664 TITULAR 8 1969 1977 127
20971 HUAPAYA RIVAS JUAN DNI 00000000 018028 TITULAR 3 1970 1973 27
20972 HUAPAYA ROJAS JORGE LUIS DNI 04622566 021944 TITULAR 3 1970 1974 54
20973 HUAPAYA ROJAS LINO DNI 00000000 003952 TITULAR 4 1970 1973 75
20974 HUAPAYA ROSARIO JOSE PABLO DNI 16174516 012400 TITULAR 0 - - 0
20975 HUAPAYA RUIZ CARMEN DNI 01960570 015479 TITULAR 0 - - 0
20976 HUAPAYA RUIZ MARCELINO DNI 02311404 018355 TITULAR 1 1989 1989 1
20977 HUAPAYA SANDOVAL ERNESTO DNI 00000000 023766 TITULAR 2 1970 1978 23
20978 HUAPAYA SARRIA LUIS ALBERTO DNI 03478970 028975 TITULAR 1 1977 1977 4
20979 HUAPAYA SILVERIO HECTOR JAVIER DNI 03490864 092184 TITULAR 3 1995 2002 12
20980 HUAPAYA SILVERIO JUAN ERNESTO DNI 03466008 038068 TITULAR 26 1989 2014 500
20981 HUAPAYA TASSO VICTOR RAUL DNI 32783642 029247 TITULAR 4 1975 1978 79
20982 HUAPAYA ZEVALLOS EMILIO JOSE MARINO DNI 07070857 009723 TITULAR 1 1970 1970 7
20983 HUAPAYA ZEVALLOS VICTOR HUGO DNI 07090034 007110 TITULAR 2 1970 1972 22
20984 HUARAC MORALES CARLOS DNI 06122106 007545 TITULAR 3 1969 1981 6
20985 HUARACHE ORDINOLA HUGO DNI 00000000 016306 TITULAR 5 1970 1979 8
20986 HUARAHUARA COPA LEUCARIO JULIO DNI 00470404 023129 TITULAR 2 1970 1971 23
20987 HUARAJARE ECHAVARRIA VICTOR PERCY DNI 80212036 091654 TITULAR 15 2000 2014 243
20988 HUARAJARE ECHEVARRIA ABEL WILFREDO DNI 32957484 083857 TITULAR 14 1995 2010 161
20989 HUARAJARE ECHEVARRIA JULIO SERGIO DNI 41092754 099232 TITULAR 3 2006 2008 12
20990 HUARANCA LOZA JOSE FELIX DNI 22242288 081591 TITULAR 23 1991 2013 556
20991 HUARANCA TAYPE JOHN PITER DNI 41682703 096702 TITULAR 1 2005 2005 1
20992 HUARANGA PEREZ ERICK ENRIQUE DNI 42534818 161364 TITULAR 1 2006 2006 3
20993 HUARANGA PRUDENCIO JORGE DNI 00000000 001924 TITULAR 4 1969 1975 77
20994 HUARANGA TICONA ALEX GUSTAVO DNI 44534607 161465 TITULAR 1 2008 2008 1
20995 HUARANGA TICONA CRISTIAN GIOVANNI DNI 43174911 161686 TITULAR 2 2008 2009 13
20996 HUARANGA TUYA HILARIO EDILBERTO DNI 04622060 032186 TITULAR 25 1979 2012 473
20997 HUARANGA VALVERDE EDINSON ROMAN DNI 41725110 099624 TITULAR 6 2008 2014 79
20998 HUARAQUISPE MORON SEBASTIAN DNI 32948638 098924 TITULAR 1 2006 2006 3
20999 HUARAYA PUSARE JESUS DNI 32807247 080575 TITULAR 9 1969 1991 82
21000 HUARAZ NAVEDA ANDRES DEMETRIO DNI 32838721 035522 TITULAR 1 1989 1989 2
21001 HUARAZ NAVEDA CARLOS NOLBERTO DNI 32851774 151020 TITULAR 3 1989 2011 14
21002 HUARAZ NAVEDA EULALIO MODESTO DNI 32795507 002665 TITULAR 25 1976 2007 333
21003 HUARAZ NAVEDA FERNANDO DNI 00000000 002672 TITULAR 5 1970 1992 6
21004 HUARAZ RIOS JUAN CARLOS DNI 42163271 098949 TITULAR 9 2005 2013 100
21005 HUARAZ SAAVEDRA JOSE MARINO DNI 32977291 094541 TITULAR 6 2003 2008 73
21006 HUARAZ SALINAS DAVID ALEXANDER DNI 42582304 151256 TITULAR 1 2013 2013 3
21007 HUARAZ TORRES ANDRES ALBERTO DNI 43140578 151414 TITULAR 1 2013 2013 4
21008 HUARCA MORALES VICTOR RODRIGO DNI 00258060 011717 TITULAR 0 - - 0
21009 HUARCA ROBLES JUAN MARINO DNI 00000000 025738 TITULAR 4 1971 1980 20
21010 HUARCAYA ALFONSO ANTONIO PEDRO DNI 25559971 039750 TITULAR 0 - - 0
21011 HUARCAYA BERRIOS EDWIN ALFONSO DNI 41041852 150106 TITULAR 3 2008 2011 13
21012 HUARCAYA CAJA PASCUAL DNI 06558292 030221 TITULAR 5 1976 1980 154
21013 HUARCAYA CCOAPAZA JAIME DNI 15722090 099321 TITULAR 0 - - 0
21014 HUARCAYA ORELLANA PERCY LEONARDO DNI 21882028 097613 TITULAR 1 2005 2005 7
21015 HUARCAYA PAREDES LUIS TORIBIO DNI 07704553 029484 TITULAR 1 1979 1979 1
21016 HUAREJARE ECHEVARRIA OSCAR LUIS DNI 32953655 083654 TITULAR 12 1995 2010 199
21017 HUARI AQUIJE ELEODORO JULIO DNI 21823113 081525 TITULAR 22 1991 2014 489
21018 HUARI DE LA CRUZ JULIO DNI 70135718 160288 TITULAR 3 2007 2010 9
21019 HUARI SALCEDO VICTOR DNI 08650720 014810 TITULAR 0 - - 0
21020 HUAROTE BAUTISTA JOSE DNI 21788412 083945 TITULAR 2 1993 1994 4
21021 HUAROTE LOYOLA ARMANDO DNI 21799423 019305 TITULAR 7 1969 1977 135
21022 HUAROTE LOYOLA MIGUEL DNI 21834304 018538 TITULAR 1 1972 1972 1
21023 HUAROTE LOYOLA PABLO DNI 21807485 019486 TITULAR 2 1969 1970 16
21024 HUAROTE LOYOLA VICTOR DNI 21847520 018760 TITULAR 9 1969 1978 95
21025 HUAROTO ESPINEL LUIS GUILLERMO DNI 15711818 036956 TITULAR 9 1993 2002 116
21026 HUAROTO GONZALES WALTER DANIEL DNI 10051494 084921 TITULAR 13 1994 2007 220
21027 HUAROTO HUAROTO MIGUEL ANGEL DNI 32930695 085538 TITULAR 9 1995 2008 116
21028 HUAROTO MOYANO RAHL ANTHONY DNI 44939505 099115 TITULAR 3 2007 2012 42
21029 HUAROTO TARAZONA ANTONIO DNI 02564819 016626 TITULAR 0 - - 0
21030 HUAROTO TORNERO RICARDO AUGUSTO DNI 22298648 089242 TITULAR 4 2000 2003 34
21031 HUAROTO TORRES JOSE PEDRO DNI 22294547 033529 TITULAR 3 1981 1983 129
21032 HUASASQUICHE ATUNCAR VICTOR MANUEL DNI 21852628 081464 TITULAR 11 1980 2006 83
21033 HUASASQUICHE ESPINOZA GUILLERMO HUMBERTO DNI 04570998 029721 TITULAR 7 1976 1983 227
21034 HUASASQUICHE LOPEZ ISMAEL DNI 41774252 093334 TITULAR 6 2000 2008 19
21035 HUASASQUICHE LOYOLA ALVARO EZEQUIEL DNI 41699994 159855 TITULAR 3 2012 2014 30
21036 HUASASQUICHE LOYOLA ENZO JAIRO DNI 43614325 160032 TITULAR 4 2011 2014 47
21037 HUASASQUICHE LOYOLA RUBEN ROBERTO DNI 21854385 096133 TITULAR 12 2003 2014 162
21038 HUASASQUICHE LOYOLA WILMER JOSE DNI 21854271 087192 TITULAR 19 1996 2014 292
21039 HUASASQUICHE MAINZA JESUS EDUARDO DNI 21802586 084055 TITULAR 5 1987 1998 34
21040 HUASASQUICHE RAMOS VICENTE DNI 21852668 018801 TITULAR 1 1977 1977 1
21041 HUASASQUICHE SIGUAS JUAN DNI 03468979 027951 TITULAR 6 1974 1980 174
21042 HUASASQUICHE VALERIO GABRIEL MARIANO DNI 21853920 094282 TITULAR 14 1997 2013 152
21043 HUASASQUICHE VALERIO JORGE ARMANDO DNI 41057685 093350 TITULAR 7 2002 2009 62
21044 HUASASQUICHE VALERIO WILFREDO ELISBAN DNI 21854103 085699 TITULAR 19 1994 2013 280
21045 HUASASQUICHE VILLAVERDE OSCAR CESAR DNI 00000000 021065 TITULAR 12 1969 1988 208
21046 HUASUPOMA RAMOS ANGEL HUMBERTO DNI 15743918 086938 TITULAR 7 1996 2003 57
21047 HUASUPOMA RAMOS JOSE LUIS DNI 15740667 083765 TITULAR 16 1993 2008 296
21048 HUASUPOMA SOLORZANO JOSE FRANCISCO DNI 15613611 003118 TITULAR 8 1969 1999 98
21049 HUAUYA PEREZ EDGAR FREDY DNI 25859913 092173 TITULAR 15 2000 2014 238
21050 HUAUYA QUISPE EDUARDO DNI 25710049 083965 TITULAR 21 1994 2014 623
21051 HUAYAC ESTACION SANTIAGO DNI 32780913 006400 TITULAR 30 1969 2001 606
21052 HUAYAC MELGAREJO BRAULIO ZACARIAS DNI 15300010 083758 TITULAR 2 1994 1995 29
21053 HUAYAC MELGAREJO JOSE GUILLERMO DNI 15855567 082292 TITULAR 5 1992 1996 85
21054 HUAYAMARES LAYNES JULIO DNI 00000000 005672 TITULAR 0 - - 0
21055 HUAYAMARES LAYNES MANUEL DNI 01726831 004813 TITULAR 3 1969 1972 53
21056 HUAYAN ROLDAN DARIO DNI 32967227 093593 TITULAR 11 2002 2013 119
21057 HUAYAN SILVA JESUS MANUEL DNI 01695568 003150 TITULAR 2 1970 1985 21
21058 HUAYANAY CORDOVA JHONY AUGUSBERTO DNI 03508086 099705 TITULAR 2 2007 2008 21
21059 HUAYANAY CORDOVA JOSE WILMER DNI 03493060 083921 TITULAR 1 1997 1997 1
21060 HUAYANAY LA ROSA JORGE LUIS DNI 15738464 094750 TITULAR 12 2003 2014 214
21061 HUAYANAY MALACATOS SEGUNDO POLICARPO DNI 03492706 083117 TITULAR 7 1993 2001 69
21062 HUAYANAY PRINCIPE ADAN DNI 15979268 017920 TITULAR 1 1970 1970 12
21063 HUAYANAY QUISPE JOSE LUIS DNI 15979323 085905 TITULAR 4 1994 2002 13
21064 HUAYANCA CABRERA VICTOR FELIX DNI 29337504 025998 TITULAR 1 1971 1971 6
21065 HUAYANCA FIGUEROA MIGUEL ANGEL DNI 30836479 084333 TITULAR 11 1994 2004 344
21066 HUAYAS MENDOZA JORGE DNI 04171872 019837 TITULAR 10 1969 1984 152
21067 HUAYHUA ALBIZURI RAUL DNI 00000000 081124 TITULAR 1 1969 1969 2
21068 HUAYHUA CAHUANA SNEIDER APOLINARIO DNI 46483325 161695 TITULAR 1 2009 2009 9
21069 HUAYHUA YANCE JORGE DNI 25412101 087018 TITULAR 4 1996 2003 25
21070 HUAYHUASH SAENZ ALFREDO GUILLERMO DNI 32925695 083535 TITULAR 12 1989 2003 190
21071 HUAYLUPO ARROYO ROBERTO DNI 01513177 034190 TITULAR 4 1978 1997 4
21072 HUAYLLACCAHUA ACUÑA GARY FRANCK DNI 43071045 160382 TITULAR 2 2009 2011 8
21073 HUAYLLACCAHUA GODOY VICTOR ANDRES DNI 41791790 161839 TITULAR 1 2009 2009 1
21074 HUAYMANA MANZANARES ADDLER DNI 25704796 028931 TITULAR 4 1976 1980 122
21075 HUAYMANA MANZANARES LUIS ORLANDO DNI 05274654 160357 TITULAR 1 2012 2012 4
21076 HUAYNA CACERES JESUS PEDRO DNI 04635946 096984 TITULAR 5 2005 2013 65
21077 HUAYNA CACERES RONY MOISES DNI 04647514 096972 TITULAR 4 2005 2008 76
21078 HUAYNA CAPAC CORVACHO ELOY MARCIAL DNI 05694538 033090 TITULAR 0 - - 0
21079 HUAYNA CORVACHO HIGINIO JORGE DNI 04632823 036324 TITULAR 14 1987 2009 349
21080 HUAYNA CORVACHO JUAN DNI 04633164 034853 TITULAR 6 1976 2009 38
21081 HUAYNA CORVACHO VENTURA OCTAVIO DNI 04631981 034854 TITULAR 3 1988 2008 6
21082 HUAYNA CHARANA MARTIN HUMBERTO DNI 04645627 083761 TITULAR 19 1993 2013 265
21083 HUAYNA ESCOBAR JUAN DERO DNI 40303792 095477 TITULAR 0 - - 0
21084 HUAYNA PANTOJA JESUS WENCESLAO DNI 32857469 037472 TITULAR 11 1995 2005 51
21085 HUAYNA ROSADO JESUS ENRIQUE DNI 04636565 161461 TITULAR 2 2008 2009 11
21086 HUAYRA LUJAN ROLANDO RAFAEL DNI 43664118 099941 TITULAR 1 2011 2011 1
21087 HUAYTA APAZA EMETERIO DNI 02145457 025688 TITULAR 4 1970 1973 66
21088 HUAYTA CACERES TOMAS DNI 03204753 030606 TITULAR 6 1977 1983 40
21089 HUAYTA CHUQUISA SATURNINO DNI 00000000 022112 TITULAR 4 1969 1972 108
21090 HUAYTO CUPE RENE GILBER DNI 40009467 161464 TITULAR 1 2005 2005 1
21091 HUBBERMAN MORENO CLAUDIO DNI 00000000 018388 TITULAR 0 - - 0
21092 HUBECK ROCA ADOLFO ARTURO DNI 21840720 036055 TITULAR 3 1978 1988 15
21093 HUBY REYES AUGUSTO ELEUTERIO DNI 01566399 016712 TITULAR 0 - - 0
21094 HUDMAN RENGIFO PAUL LUIS ANGEL DNI 45148989 099983 TITULAR 1 2007 2007 3
21095 HUERTA BEDOYA PABLO MARCELO DNI 33323337 012674 TITULAR 0 - - 0
21096 HUERTA BEZADA ESTEYSIN JOHN DNI 41556309 099661 TITULAR 7 2007 2013 139
21097 HUERTA BORJA ROBERTO ENRIQUE DNI 15711217 030381 TITULAR 11 1976 1997 39
21098 HUERTA CUEVA RAUL ALEJANDRO DNI 32941100 099048 TITULAR 3 2006 2009 16
21099 HUERTA ESPINOZA RUSBEL GREGORIO DNI 32923794 092931 TITULAR 4 2003 2006 30
21100 HUERTA FERNANDEZ FRANCISCO RAMON DNI 00000000 012305 TITULAR 2 1970 1972 45
21101 HUERTA FERNANDEZ JOSE M DNI 02696800 012831 TITULAR 0 - - 0
21102 HUERTA FIGUEROA MAURO DNI 32783582 001612 TITULAR 2 1975 1987 34
21103 HUERTA GARCIA CESAR AQUILINO DNI 32931681 082860 TITULAR 0 - - 0
21104 HUERTA GUTIERREZ CESAR MARTIN DNI 32909900 082390 TITULAR 18 1993 2013 253
21105 HUERTA HUAMAN WALTER RAUL DNI 32955620 096403 TITULAR 11 2004 2014 142
21106 HUERTA INFANTES AURELIO DNI 06374954 032106 TITULAR 4 1979 1983 53
21107 HUERTA JARA ROLI PERCY DNI 25331412 087570 TITULAR 4 1996 2001 43
21108 HUERTA LEVANO IGNACIO DONATO DNI 03087747 020861 TITULAR 2 1969 1976 4
21109 HUERTA MERCEDES EDWIN LUIS DNI 32135918 087890 TITULAR 13 1997 2009 213
21110 HUERTA MERCEDES JORGE EDSON DNI 40620318 097080 TITULAR 2 2005 2006 18
21111 HUERTA OSORIO JAIRO MELECIO DNI 32856463 161365 TITULAR 1 2006 2006 5
21112 HUERTA SANCHEZ OSBERT WILLIAM DNI 25766751 092944 TITULAR 0 - - 0
21113 HUERTA SERRA CESAR AUGUSTO DNI 22257164 009481 TITULAR 5 1970 1980 78
21114 HUERTA TAMARA ANGEL BERNARDINO DNI 32898571 087943 TITULAR 3 1997 2000 16
21115 HUERTA VERGARA DANIEL ANTONIO DNI 32850265 090429 TITULAR 9 1994 2005 97
21116 HUERTAS AQUINO CRISTOBAL REY DNI 43111512 095858 TITULAR 2 2005 2008 5
21117 HUERTAS BONIFAZ AURELIO DNI 00000000 027389 TITULAR 1 1984 1984 2
21118 HUERTAS BONIFAZ MAXIMO CESAR DNI 01504184 031966 TITULAR 4 1979 1985 26
21119 HUERTAS BRAVO JUAN DNI 06849737 080683 TITULAR 0 - - 0
21120 HUERTAS CAMACHO MIGUEL ANGEL DNI 21877350 083087 TITULAR 22 1993 2014 476
21121 HUERTAS CAMPOS JOSE MANUEL DNI 01206601 031712 TITULAR 1 1979 1979 5
21122 HUERTAS CASTRO PIERRE JOSE DNI 80209283 096688 TITULAR 1 2005 2005 1
21123 HUERTAS COBEÑAS ALBERTO DNI 03493091 161366 TITULAR 1 2006 2006 2
21124 HUERTAS CONDOR JAVIER ALBERTO DNI 32940130 151298 TITULAR 0 - - 0
21125 HUERTAS CHAVEZ DANIEL EUGENIO DNI 03564772 036818 TITULAR 12 1986 1999 126
21126 HUERTAS CHAVEZ JEAN PAIUL DNI 03895639 096596 TITULAR 0 - - 0
21127 HUERTAS DARQUEA ALBERTO DNI 02035932 011240 TITULAR 19 1969 1994 153
21128 HUERTAS DARQUEA JESUS ALEJANDRO DNI 32117574 001760 TITULAR 6 1970 1987 37
21129 HUERTAS DARQUEA VICTOR AURELIO DNI 00000000 024522 TITULAR 2 1970 1973 3
21130 HUERTAS ESPINOZA FEDERICO OBDULIO DNI 25449713 034516 TITULAR 0 - - 0
21131 HUERTAS FERNANDEZ NICOLAS DNI 00000000 001785 TITULAR 2 1969 1970 32
21132 HUERTAS FERNANDEZ PAULINO PEDRO DNI 21401358 030044 TITULAR 0 - - 0
21133 HUERTAS FIGUEROA RICARDO OSWALDO DNI 16008988 085353 TITULAR 1 1995 1995 2
21134 HUERTAS GIRALDO LUIS ENRIQUE DNI 15723965 161367 TITULAR 2 2004 2005 6
21135 HUERTAS GRANDA ALBERTO JESUS DNI 32120223 084658 TITULAR 5 1994 2000 33
21136 HUERTAS GUARDIA NICOLAS DNI 15630318 080301 TITULAR 1 1970 1970 21
21137 HUERTAS HUAMAN SEGUNDO DNI 01564183 016502 TITULAR 1 1970 1970 6
21138 HUERTAS HUANRI MACARIO RUFINO DNI 32884350 039264 TITULAR 0 - - 0
21139 HUERTAS INFANTES WILFREDO DNI 06257559 039114 TITULAR 2 1997 1998 3
21140 HUERTAS LEON LUIS GIOVANNI DNI 15988027 083741 TITULAR 20 1994 2013 318
21141 HUERTAS LEON RICHARD DOUGLAS DNI 22268975 037559 TITULAR 18 1992 2009 229
21142 HUERTAS MAGUIÑA PEDRO FLORENCIO DNI 25615004 026423 TITULAR 0 - - 0
21143 HUERTAS MANRIQUE MIGUEL ANGEL DNI 40334357 093871 TITULAR 1 2003 2003 17
21144 HUERTAS MEREL FEDERICO ALBERTO DNI 22240210 036544 TITULAR 1 2001 2001 1
21145 HUERTAS MIRANDA SANTIAGO ENRIQ DNI 00000000 024901 TITULAR 0 - - 0
21146 HUERTAS MOGOLLON CESAR ARMANDO DNI 32860377 035296 TITULAR 22 1985 2007 449
21147 HUERTAS MOGOLLON FERNANDO CESAR DNI 32928443 038365 TITULAR 15 1990 2006 158
21148 HUERTAS MORE JOSE DNI 00000000 025363 TITULAR 1 1970 1970 8
21149 HUERTAS OCHOA TEOFILO JULIAN DNI 15984261 011515 TITULAR 1 1990 1990 1
21150 HUERTAS OREJUELA VICTOR MANUEL DNI 03494146 037592 TITULAR 12 1988 2002 173
21151 HUERTAS PIZARRO SEGUNDO GUILLERMO DNI 00000000 023696 TITULAR 3 1969 1972 32
21152 HUERTAS PIZARRO VICTOR G DNI 00000000 020544 TITULAR 3 1969 1972 30
21153 HUERTAS RODRIGUEZ ALEXSANDORV ARMANDO DNI 32984865 089821 TITULAR 17 1998 2014 313
21154 HUERTAS RODRIGUEZ ANDRES AVELI DNI 00000000 021622 TITULAR 0 - - 0
21155 HUERTAS RODRIGUEZ EDUARDO EDILBERTO DNI 00000000 022359 TITULAR 15 1969 1996 181
21156 HUERTAS RODRIGUEZ PABLO JAMES DNI 40274156 092034 TITULAR 14 2001 2014 231
21157 HUERTAS SAENZ FRANCISCO LUIS DNI 00000000 023736 TITULAR 10 1970 1983 149
21158 HUERTAS SANDOVAL PABLO DNI 00212148 025786 TITULAR 1 1979 1979 1
21159 HUERTAS SEGURA EDGAR LEONIDAS DNI 07160199 082964 TITULAR 1 1997 1997 7
21160 HUERTAS SILUPU JOSE DIONISIO DNI 00000000 020698 TITULAR 3 1969 1971 43
21161 HUERTAS SIPAN MARCELINO DNI 00000000 009419 TITULAR 1 1972 1972 1
21162 HUERTAS SOTOMAYOR ORLANDO DNI 25478315 021623 TITULAR 0 - - 0
21163 HUERTAS VALDIVIESO ANGEL LUIS DNI 32872937 093603 TITULAR 8 1999 2007 110
21164 HUERTAS VALDIVIEZO JORGE LUIS DNI 32139343 161254 TITULAR 2 2006 2007 7
21165 HUERTAS VALDIVIEZO MIGUEL JULIAN DNI 32903614 084756 TITULAR 18 1994 2013 342
21166 HUERTAS VALDIVIEZO SANTOS YBAN DNI 44447794 099104 TITULAR 7 2008 2014 183
21167 HUERTAS VALVERDE JULIAN DNI 32106630 011628 TITULAR 1 1992 1992 1
21168 HUERTAS YENQUE TOMAS DNI 00438561 029701 TITULAR 4 1977 1984 28
21169 HUERTAS ZELAYA NEMECIO DNI 00000000 000803 TITULAR 3 1969 1971 36
21170 HUERTO RAMOS RUFINO MARIANO DNI 06209246 011393 TITULAR 3 1969 1977 42
21171 HUERTOS NARIO VICTOR EDUARDO DNI 15754661 096275 TITULAR 7 2004 2010 69
21172 HUETE CORTES CELSO DNI 32840950 084598 TITULAR 6 1994 2009 56
21173 HUETE SERNA ELCIRO SANTOS DNI 03578627 025323 TITULAR 2 1970 1971 16
21174 HUICRA ARELLANO MIGUEL DNI 01562295 003172 TITULAR 0 - - 0
21175 HUICHE NINA SATURNINO DNI 04621239 028772 TITULAR 25 1976 2005 570
21176 HUIDOBRO ESPINOZA MIGUEL ANGEL DNI 25618373 032709 TITULAR 1 1980 1980 5
21177 HUIDOBRO MENDOZA NEOMICIO DNI 01731445 030498 TITULAR 3 1977 1979 40
21178 HUIDOBRO MENDOZA TITO HIDEBRANDO DNI 32766452 031430 TITULAR 11 1979 1995 44
21179 HUIDORO SALAZAR ROMULO E DNI 00000000 018154 TITULAR 0 - - 0
21180 HUILLCA MEZA CESAR DNI 29361575 017802 TITULAR 3 1969 1973 14
21181 HUILLCA SALAS FLORENTINO DNI 24383639 083690 TITULAR 22 1993 2014 435
21182 HUIMAN CASTILLO JOSE DNI 32132238 012537 TITULAR 12 1970 2000 195
21183 HUIMAN CRUZ CASIMIRO DNI 25608621 012656 TITULAR 5 1970 1980 28
21184 HUIMAN CRUZ JUAN DNI 04239267 028154 TITULAR 0 - - 0
21185 HUIMAN CHAPA JUAN FRANCISCO DNI 04216713 027312 TITULAR 2 1972 1980 15
21186 HUIMAN FLORES ROBERTO DNI 25624293 013373 TITULAR 0 - - 0
21187 HUINAC BLAS SANTOS DNI 00000000 004089 TITULAR 5 1969 1989 65
21188 HUINAPE IBEROS MATIAS DNI 08909884 029740 TITULAR 13 1976 1991 375
21189 HUINCHA QUISPE JUAN CARLOS DNI 42197440 097589 TITULAR 6 2005 2012 35
21190 HUINGO MILLA DOLORES ANTONIO DNI 32975917 151363 TITULAR 4 2009 2013 34
21191 HUINGO RUMAY SIMON DNI 00000000 008256 TITULAR 6 1969 1974 107
21192 HUINGO VASQUEZ ANSELMO MAXIMO DNI 01767733 024563 TITULAR 0 - - 0
21193 HUIÑAC CONSUELO BENJAMIN NOEL DNI 42215694 161851 TITULAR 1 2007 2007 1
21194 HUIRACOCHA ZAPANA MARCELINO DNI 09097034 029162 TITULAR 0 - - 0
21195 HUISA ORTIZ ANGEL EDWING DNI 04645164 084606 TITULAR 21 1994 2014 499
21196 HUISPER CUTIPA GREGORIO DNI 00000000 022683 TITULAR 0 - - 0
21197 HUIZA ABRIGO REYMUNDO NICANOR DNI 32895592 099074 TITULAR 2 2000 2001 16
21198 HUIZA LUJAN RAFAEL DNI 15638519 014184 TITULAR 18 1969 2002 268
21199 HUIZA ORTIZ JOSE ROMULO DNI 04637105 090510 TITULAR 16 1997 2013 378
21200 HUIZA TARAZONA GREGORIO EUGENIO DNI 32806081 087403 TITULAR 15 1996 2010 307
21201 HUIZA TUMBAY ROLANDO DNI 10079860 095750 TITULAR 2 2004 2005 14
21202 HUIZA ZATA RAFAEL ALBERTO DNI 15640557 038817 TITULAR 1 1990 1990 1
21203 HUMMEL CASTILLO ALBERTO DNI 00000000 012200 TITULAR 1 1972 1972 10
21204 HUMMEL FLORES ADOLFO GUSTAVO DNI 25789975 094589 TITULAR 12 2003 2014 247
21205 HUMMEL MORE JOSEPH STUART DNI 41040887 097108 TITULAR 3 2002 2013 29
21206 HUMMEL ZEÑA JOSE ALBERTO DNI 25807735 029276 TITULAR 30 1976 2014 792
21207 HUNG PRINCIPE TEODORO ESGARDO DNI 32893557 086046 TITULAR 12 1995 2007 223
21208 HUNTER ROJAS CESAR DNI 03468168 025865 TITULAR 11 1965 1980 172
21209 HURTADO ATOCHE ARTEMIO DNI 00000000 024048 TITULAR 5 1969 1984 14
21210 HURTADO BLASCONZUELO MODESTO CINIFREDO DNI 04622665 034445 TITULAR 25 1982 2008 662
21211 HURTADO CARRILLO WILLIAM EDGAR DNI 15745676 084240 TITULAR 7 1995 2001 57
21212 HURTADO CASTILLO ROBERTO O DNI 00000000 011664 TITULAR 0 - - 0
21213 HURTADO CAYO JORGE SIXTO DNI 05747137 023088 TITULAR 0 - - 0
21214 HURTADO CHAVEZ MARCIAL GERMAN DNI 01290073 024579 TITULAR 2 1969 1970 46
21215 HURTADO DAVILA VICTOR ROMAN DNI 25546704 036712 TITULAR 7 1987 1998 94
21216 HURTADO ESCOBEDO RODOLFO DNI 01701685 005627 TITULAR 0 - - 0
21217 HURTADO GARCIA ENRIQUE DNI 00000000 017595 TITULAR 2 1970 1978 23
21218 HURTADO GORDON LUIS ARTURO DNI 32973156 088387 TITULAR 2 1997 2003 2
21219 HURTADO GUERRERO CARLOS JESUS DNI 80248679 095636 TITULAR 11 1988 2014 129
21220 HURTADO GUEVARA JOSE JAIME DNI 04624993 094217 TITULAR 5 2002 2006 56
21221 HURTADO GUTIERREZ RAUL DNI 00000000 004264 TITULAR 1 1982 1982 1
21222 HURTADO HUAMANI WENCESLAO DNI 21411137 038932 TITULAR 1 1993 1993 1
21223 HURTADO HUERTAS ROGGER ANTONIO DNI 32860208 031789 TITULAR 25 1979 2010 425
21224 HURTADO HUISSA VICTOR ROBERTO DNI 04652292 096970 TITULAR 2 2011 2012 6
21225 HURTADO JIMENEZ ALFONSO DNI 09177794 036382 TITULAR 7 1987 1998 118
21226 HURTADO LADRON DE CUEVA NOE DNI 04153270 029012 TITULAR 0 - - 0
21227 HURTADO LAMA FABIANI MARTIN DNI 15735668 037761 TITULAR 15 1988 2004 313
21228 HURTADO LEVANO JESUS MANUEL DNI 00000000 016261 TITULAR 6 1969 1975 80
21229 HURTADO LEVANO RUBEN EMILIO DNI 04627473 081970 TITULAR 23 1992 2014 577
21230 HURTADO MEJIA VICTORIANO DNI 00000000 001901 TITULAR 1 1970 1970 10
21231 HURTADO MELENDEZ EFRAIN ABELARDO DNI 10776545 015545 TITULAR 3 1970 1996 15
21232 HURTADO PEREZ LUIS DNI 00000000 029221 TITULAR 0 - - 0
21233 HURTADO ROBLES RAUL DNI 32886570 082974 TITULAR 15 1989 2006 176
21234 HURTADO RODRIGUEZ ORLANDO ANSELMO DNI 25665251 032906 TITULAR 2 1980 1981 20
21235 HURTADO RONDON WILFREDO DNI 04571735 018874 TITULAR 0 - - 0
21236 HURTADO SANTANA JUAN ELIAS DNI 00000000 022584 TITULAR 3 1969 1971 57
21237 HURTADO SARMIENTO JOSE DNI 04181622 019523 TITULAR 1 1969 1969 1
21238 HURTADO TIMANA ROGGER FELIPE DNI 00514407 033000 TITULAR 1 1980 1980 2
21239 HURTADO URCIA LUIS JESUS DNI 32848332 024979 TITULAR 4 1969 1975 72
21240 HURTADO VALENZUELA YEMY DANILO DNI 06830298 031043 TITULAR 6 1977 1985 70
21241 HURTADO VARGAS AUGUSTO NAZARIO DNI 05688620 017331 TITULAR 4 1970 1982 20
21242 HURTADO VERA HUMBERTO HERBI DNI 20001236 029880 TITULAR 2 1976 1977 18
21243 HURTADO WONG PORFIRIO DNI 01668636 000902 TITULAR 3 1969 2002 40
21244 HURTADO YAURI ADAN JOSE DNI 00000000 016339 TITULAR 0 - - 0
21245 HURTADO YAURI PEDRO JOSE DNI 00000000 001884 TITULAR 3 1970 1988 68
21246 IARI COAILA HERNAN PASTOR DNI 04647808 087523 TITULAR 7 1996 2012 64
21247 IBACETA MONTEJO LUIS EDUARDO DNI 01330481 030378 TITULAR 2 1976 1977 9
21248 IBANEZ CASTRO MAYKKOL JAVIER DNI 40979836 094075 TITULAR 1 2005 2005 1
21249 IBANEZ CORREA FERNANDO DANILO DNI 40013713 090260 TITULAR 9 2000 2010 96
21250 IBANEZ CORTEZ GERMAN OVIDIO DNI 00000000 020990 TITULAR 5 1969 1985 53
21251 IBANEZ CRUZADO FELIPE SANTIAGO DNI 32860828 005244 TITULAR 6 1970 1987 103
21252 IBANEZ FAJARDO VICTOR HUGO DNI 00000000 030649 TITULAR 4 1977 1980 102
21253 IBANEZ GONZALES ROMEO DNI 05683552 020978 TITULAR 3 1969 1971 8
21254 IBANEZ HUANCA DAVID IVAN DNI 40300657 092822 TITULAR 13 2002 2014 210
21255 IBANEZ MODESTA CIRILO JULIAN DNI 00000000 026100 TITULAR 1 1972 1972 5
21256 IBANEZ MONCADA ROBERTO PEDRO DNI 00000000 001607 TITULAR 2 1969 1970 30
21257 IBANEZ MORE OSCAR LUIS DNI 02866800 090129 TITULAR 8 1994 2005 96
21258 IBANEZ ORO RONALD JHONNY DNI 32957444 091218 TITULAR 10 2000 2009 152
21259 IBANEZ RODRIGUEZ VICTOR DNI 00000000 004727 TITULAR 5 1969 1975 93
21260 IBANEZ VISOSA HENRI ISMAEL DNI 32822568 029830 TITULAR 9 1976 2000 124
21261 IBAÑEZ BELLIDO ENRIQUE FRANCISCO DNI 25790916 085974 TITULAR 4 1995 1998 11
21262 IBAÑEZ BLANQUILLO SANDRO AURELIO DNI 32110539 085036 TITULAR 6 1995 2000 46
21263 IBAÑEZ CORREA MARCOS HENRY DNI 32987890 161494 TITULAR 2 2008 2009 6
21264 IBAÑEZ FLORES ALEJANDRO DNI 32894244 033310 TITULAR 2 1981 2003 37
21265 IBAÑEZ LACOTERA PEDRO MANUEL DNI 25753363 088090 TITULAR 1 1997 1997 22
21266 IBAÑEZ MACHADO DEIVI IVAN DNI 41258880 098847 TITULAR 0 - - 0
21267 IBAÑEZ MOGOLLON SEGUNDO ROSENDO DNI 00228970 027652 TITULAR 5 1977 1989 50
21268 IBAÑEZ MONCADA ANGEL DNI 06469180 001606 TITULAR 4 1969 1972 43
21269 IBAÑEZ RAFAILE RICHAR DAVID DNI 32970437 087730 TITULAR 10 1996 2009 64
21270 IBAÑEZ YAURI OMAR FERRIOL DNI 06934993 088460 TITULAR 6 1982 2007 89
21271 IBARBURU PANTA AUGUSTO GUILLERMO DNI 06354029 012496 TITULAR 0 - - 0
21272 IBARBURU RAMIREZ GERALD JOHN DNI 03503821 090683 TITULAR 0 - - 0
21273 IBARBURU RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE DNI 03499785 093457 TITULAR 5 2002 2006 76
21274 IBARRA AGUIRRE MANUEL ANTONIO DNI 15856088 085430 TITULAR 8 1995 2004 75
21275 IBARRA BERNABE RUBEN DNI 00000000 032802 TITULAR 2 1980 1981 35
21276 IBARRA DELGADO GUILLERMO DNI 00000000 011488 TITULAR 0 - - 0
21277 IBARRA DELGADO JUAN GILBERTO DNI 22585168 011489 TITULAR 0 - - 0
21278 IBARRA FLORES MAXIMO AUGUSTO DNI 22284334 039892 TITULAR 2 2004 2005 11
21279 IBARRA GUEVARA ELIO HUMBERTO DNI 41440801 159834 TITULAR 2 2013 2014 6
21280 IBARRA SIANCAS JUAN ENRIQUE DNI 16798620 098432 TITULAR 0 - - 0
21281 IBARRA ZEGARRA RONALD PEDRO DNI 32810274 161495 TITULAR 1 2004 2004 2
21282 IBEROS DELGADO ERDULFO DNI 00719829 027134 TITULAR 1 1972 1972 11
21283 ICOCHEA APOLINARIO JORGE DNI 01910619 017533 TITULAR 0 - - 0
21284 ICOCHEA MORALES HUGO HILARIO DNI 32850779 096125 TITULAR 0 - - 0
21285 ICHPAS ÑAHUIN OSCAR DNI 19957864 098094 TITULAR 2 2004 2005 40
21286 ICHUTA COLQUE JUAN CARLOS DNI 00799940 097960 TITULAR 3 2005 2007 24
21287 IDELFONSO LOPEZ SANTOS BENJAMIN DNI 00000000 002835 TITULAR 5 1969 1991 25
21288 IGLESIAS BARRETO VICTOR JAIME DNI 01261912 005809 TITULAR 10 1969 1980 187
21289 IGLESIAS BERNALES SEGUNDO ALEJ DNI 32848424 024540 TITULAR 0 - - 0
21290 IGLESIAS CABANILLAS JAVIER DNI 14921414 000763 TITULAR 4 1969 1981 11
21291 IGLESIAS CABANILLAS VICTOR GREGORIO DNI 18906663 000736 TITULAR 3 1969 1990 26
21292 IGLESIAS FERNANDEZ PEDRO DNI 00000000 018512 TITULAR 0 - - 0
21293 IGLESIAS LEON HECTOR ULICES DNI 41806398 159864 TITULAR 2 2007 2011 3
21294 IGLESIAS MALCA CESAR DNI 00000000 003841 TITULAR 0 - - 0
21295 IGLESIAS MALCA SEGUNDO ALFREDO DNI 01668392 024793 TITULAR 2 1969 1970 22
21296 IGLESIAS MARIÑOS AURELIO SANTOS DNI 18038715 098402 TITULAR 0 - - 0
21297 IGLESIAS MARTINEZ JOSE RICARDO DNI 25754741 081236 TITULAR 5 1969 1979 66
21298 IGLESIAS NOVOA DAVID DNI 00000000 013788 TITULAR 4 1969 1972 70
21299 IGLESIAS NOVOA LINO DNI 00248927 013784 TITULAR 5 1969 1973 77
21300 IGLESIAS ROSILLO JOSE ANTONIO DNI 32806823 035247 TITULAR 13 1983 1995 233
21301 IGLESIAS SANDOVAL DIOSDADO RUBEN DNI 32898604 035348 TITULAR 30 1985 2014 778
21302 IGLESIAS SANDOVAL JOSE EMIDIO DNI 00000000 004015 TITULAR 8 1972 1992 26
21303 IGLESIAS SILVA AMADOR DNI 25465602 080807 TITULAR 0 - - 0
21304 IGLESIAS SILVA DANIEL DNI 00000000 012588 TITULAR 0 - - 0
21305 IGLESIAS VILLAVICENCIO EMILIO DNI 04169209 014378 TITULAR 2 1982 1983 6
21306 IGLESIAS VILLAVICENCIO JUAN DNI 04154650 014359 TITULAR 0 - - 0
21307 IGLESIAS VILLAVICENCIO PAULO DNI 04153458 014358 TITULAR 0 - - 0
21308 IGLESIAS VILLAVICENCIO VICTOR DNI 00868850 014366 TITULAR 0 - - 0
21309 IGLESIAS ZARATE MARCO TULIO DNI 01232222 026345 TITULAR 0 - - 0
21310 IGNACIO ALFARO LUIS EUGENIO DNI 32915045 091288 TITULAR 2 2001 2002 3
21311 IGNACIO CABANILLAS MARIO DNI 00000000 024370 TITULAR 0 - - 0
21312 IGNACIO HERNANDEZ JAIME DNI 32802460 084350 TITULAR 20 1994 2013 364
21313 IGNACIO HERNANDEZ PEPE ORLANDO DNI 32840111 086721 TITULAR 19 1995 2013 401
21314 IGNACIO INFANTE ADENAUER DNI 18212436 088291 TITULAR 17 1997 2013 322
21315 IGNACIO LEYVA ALEJANDRO DNI 00000000 019788 TITULAR 11 1969 1986 217
21316 IGNACIO MARILUZ JAIME EDINSON DNI 40292965 161255 TITULAR 1 2006 2006 1
21317 IGNACIO QUISPE SALOMON DNI 05431804 027165 TITULAR 0 - - 0
21318 IKO ROJAS ANTONIO DNI 01329193 029088 TITULAR 3 1975 1977 65
21319 ILASACA CUNYA FRANCISCO DNI 41214463 093081 TITULAR 13 2002 2014 256
21320 ILASACA SUANA TORIBIO DNI 05680367 023047 TITULAR 2 1969 1987 3
21321 ILICH SALICH KOSTADIN C.EXTRANJ. 55831 005784 TITULAR 4 1970 1973 72
21322 ILLA POMA RICARDO DNI 05695043 026935 TITULAR 0 - - 0
21323 ILLA POMA ZACARIAS DNI 01818969 081244 TITULAR 3 1970 1975 81
21324 ILLACONZA LEON GERMAN AGUSTIN DNI 04178462 017504 TITULAR 1 1970 1970 4
21325 ILLACONZA LEON RAUL DNI 00000000 015433 TITULAR 3 1970 1973 45
21326 ILLANES REZA RODRIGO DNI 00000000 013677 TITULAR 0 - - 0
21327 ILLESCAS REYES LUIS ALBERTO DNI 04238849 031234 TITULAR 0 - - 0
21328 ILLESCAS REYES MANUEL ANGEL DNI 07031512 033554 TITULAR 1 1981 1981 20
21329 ILLESCAS REYES VICTOR MANUEL DNI 00000000 029682 TITULAR 4 1976 1981 140
21330 IMACHACA CONDORI GENARO DNI 05548331 023066 TITULAR 0 - - 0
21331 IMAN ALDEAN JUAN CARLOS DNI 41600748 095038 TITULAR 1 2004 2004 3
21332 IMAN ALDEAN PABLO DNI 03494027 088204 TITULAR 18 1997 2014 363
21333 IMAN ALVAREZ LUCAS DNI 00000000 080085 TITULAR 7 1969 1979 152
21334 IMAN ANASTACIO ARNULFO DNI 00579228 011810 TITULAR 0 - - 0
21335 IMAN CHAVEZ JOSE MARIA DNI 00000000 009100 TITULAR 12 1969 1981 368
21336 IMAN ESCARATE HECTOR ENRIQUE DNI 42668168 159939 TITULAR 3 2011 2013 23
21337 IMAN FERNANDEZ PEDRO DNI 15713571 089659 TITULAR 3 1997 1999 23
21338 IMAN FLORES JUAN DNI 02827635 086019 TITULAR 18 1995 2013 285
21339 IMAN FLORES JULIO DNI 02851615 086805 TITULAR 17 1997 2013 232
21340 IMAN GONZA LUIS DAVID DNI 43234977 096514 TITULAR 1 2004 2004 1
21341 IMAN GONZA MIGUEL ANGEL DNI 41886595 093184 TITULAR 13 2002 2014 268
21342 IMAN IPANAQUE ESTEBAN DNI 32865967 032282 TITULAR 23 1969 2014 215
21343 IMAN LALUPU SILVANO DNI 03462404 087133 TITULAR 4 1996 1999 109
21344 IMAN LANDA HIGINIO ALEJANDRO DNI 00000000 080831 TITULAR 0 - - 0
21345 IMAN LLENQUE ANGEL DNI 02757225 092145 TITULAR 6 2001 2006 80
21346 IMAN MARTINEZ FRANCISCO DNI 25516002 027831 TITULAR 1 2000 2000 1
21347 IMAN MARTINEZ MANUEL DNI 03503639 014205 TITULAR 6 1969 1979 14
21348 IMAN MAZA GREGORIO DNI 02713944 082158 TITULAR 18 1996 2013 310
21349 IMAN OROZCO ALFREDO ORLANDO DNI 03321505 036812 TITULAR 4 1987 1990 59
21350 IMAN PAICO JOSE FRANCISCO DNI 25593071 014080 TITULAR 4 1969 1973 73
21351 IMAN PINGO MARCO ANTONIO DNI 40701352 097250 TITULAR 3 2004 2007 15
21352 IMAN RIVAS MARTIN DNI 03502101 090451 TITULAR 15 1999 2014 383
21353 IMAN RIVAS ORLANDO DNI 41625762 159846 TITULAR 5 2008 2014 48
21354 IMAN SERNAQUE EDILBERTO DNI 03492199 082550 TITULAR 24 1988 2014 713
21355 IMAN SERNAQUE JOSE GUILLERMO DNI 03461695 035398 TITULAR 26 1986 2011 488
21356 IMAN SERNAQUE LUIS ENRIQUE DNI 03466514 034833 TITULAR 32 1983 2014 731
21357 IMAN URBISAGASTEGUI MARCOS ANTONIO DNI 15754914 085222 TITULAR 20 1995 2014 369
21358 IMAN VILCHEZ JOSE DNI 00000000 017374 TITULAR 3 1969 1973 42
21359 IMAN VILCHEZ PASCUAL DNI 00000000 001033 TITULAR 0 - - 0
21360 IMAN VILLEGAS JUAN CARLOS DNI 03500365 088791 TITULAR 12 1995 2008 194
21361 IMAN VILLEGAS PAUL DNI 10538569 092278 TITULAR 3 1998 2002 39
21362 INCA ANTEZANA HUMBERTO DNI 09794582 091247 TITULAR 0 - - 0
21363 INCA HUAMANI ABRAHAM DNI 25424428 034299 TITULAR 3 1978 1982 5
21364 INCA MALDONADO ROBERTO DNI 04937556 023302 TITULAR 4 1969 1973 29
21365 INCA MONTES REYNALDO DNI 08908658 081451 TITULAR 0 - - 0
21366 INCA RODRIGUEZ CARLOS DNI 01748043 034264 TITULAR 0 - - 0
21367 INCACONA MENDOZA LUCIO DNI 04636312 083768 TITULAR 8 1993 2000 79
21368 INCIO LIMO DIONICIO DNI 16437467 027909 TITULAR 1 1976 1976 1
21369 INCIO OTINIANO EDGAR ALFONSO DNI 41583942 099918 TITULAR 1 2007 2007 5
21370 INCIO OTINIANO JUAN DE DIOS DNI 42697290 095483 TITULAR 1 2004 2004 9
21371 INCISO ALVARADO ANACLETO DNI 00000000 006661 TITULAR 4 1970 1975 83
21372 INCISO CHAVEZ MARINO MERCEDES DNI 01512499 031368 TITULAR 3 1978 1980 33
21373 INCISO MEDINA JUSTO SALVADOR DNI 00000000 002058 TITULAR 1 1985 1985 1
21374 INCISO MEDINA NAPOLEON DNI 26652997 001994 TITULAR 1 1970 1970 26
21375 INCISO MESTANZA FRANCISCO DNI 01728177 007543 TITULAR 5 1970 1974 68
21376 INCISO MESTANZA RAMON DNI 32797032 007549 TITULAR 4 1969 1980 15
21377 INCISO MESTANZA SEGUNDO ALEJANDRO DNI 00000000 002605 TITULAR 4 1970 1980 47
21378 INCISO MORENO CHRISTIAN EDGARD DNI 40170837 150829 TITULAR 0 - - 0
21379 INCISO RODRIGUEZ ROBINSON CARLOS DNI 40171125 099481 TITULAR 9 2006 2014 180
21380 INCISO SAGASTEGUI ENRIQUE VICTOR DNI 01734216 007542 TITULAR 11 1970 1983 173
21381 INESTRILLAS GARCIA CARLOS DNI 00000000 013121 TITULAR 2 1970 1983 14
21382 INFANTAS APARICIO ALEJANDRO GUSTAVO DNI 03097085 025222 TITULAR 1 1970 1970 2
21383 INFANTAS LANDA CHRISTIANM OMAR DNI 40592962 093565 TITULAR 5 2002 2008 41
21384 INFANTAS PINTO PEDRO MANUEL DNI 15708014 095689 TITULAR 11 2004 2014 202
21385 INFANTAS SILVERIO JULIO MANUEL DNI 07024294 036059 TITULAR 0 - - 0
21386 INFANTE ALVAREZ SEBASTIAN DNI 00000000 000877 TITULAR 1 1970 1970 28
21387 INFANTE ANCHANTE MANUEL FAUSTINO DNI 40162335 094975 TITULAR 0 - - 0
21388 INFANTE BALLADARES ARMANDO DNI 00000000 019890 TITULAR 2 1969 1970 34
21389 INFANTE BARRIENTOS ORLANDO DNI 00218946 034501 TITULAR 11 1982 1993 285
21390 INFANTE CALDERON LUIS DNI 32928135 034282 TITULAR 1 1981 1981 24
21391 INFANTE CORDOVA DIONISIO DNI 00000000 021484 TITULAR 3 1969 1971 53
21392 INFANTE CORDOVA ISIDORO DNI 00000000 021482 TITULAR 1 1969 1969 1
21393 INFANTE DIAZ PEDRO DNI 32121870 037674 TITULAR 4 1989 1996 11
21394 INFANTE FIGUEROA JULIO CESAR DNI 32134808 097328 TITULAR 0 - - 0
21395 INFANTE FLORES CARLOS FREDI DNI 17890108 096762 TITULAR 11 2004 2014 159
21396 INFANTE FLORES ROBERTO CARLOS DNI 42658423 094891 TITULAR 3 2004 2007 8
21397 INFANTE GONZALES ALEX NEPTALI DNI 41037169 161256 TITULAR 2 2006 2007 2
21398 INFANTE MENDOZA SANTOS DNI 00000000 012671 TITULAR 1 1980 1980 1
21399 INFANTE MEZA EUDES ALCIDES DNI 32819504 035915 TITULAR 27 1986 2014 638
21400 INFANTE NAVARRO OMAR JOHAN DNI 10710601 161496 TITULAR 1 2004 2004 3
21401 INFANTE PEREZ FERMIN DNI 00000000 028820 TITULAR 7 1975 1985 143
21402 INFANTE RODRIGUEZ JOSE LUIS DNI 21869253 086198 TITULAR 4 1996 1999 27
21403 INFANTE RODRIGUEZ SANTOS DNI 00000000 021582 TITULAR 4 1969 1989 20
21404 INFANTE SAAVEDRA GUILLERMO DNI 01714630 013037 TITULAR 1 1969 1969 7
21405 INFANTE SAAVEDRA LUIS EDUARDO DNI 46677979 160224 TITULAR 1 2012 2012 2
21406 INFANTE TORRES LIZARDO TRANQUILINO DNI 00229117 027993 TITULAR 20 1976 1995 673
21407 INFANTE VALLADARES AMARO DNI 00000000 006797 TITULAR 0 - - 0
21408 INFANTE VILLANUEVA EXSAR ORLANDO DNI 32972729 094354 TITULAR 5 1999 2004 30
21409 INFANTES CANTO JULIAN DNI 00000000 009182 TITULAR 1 2004 2004 1
21410 INFANTES CANTO NARCISO FELIPE DNI 01561612 002983 TITULAR 4 1969 1986 16
21411 INFANTES CANTU ALEJANDRO DNI 01561533 003685 TITULAR 3 1969 2001 3
21412 INFANTES CIRIACO VICTOR RAUL DNI 15977710 026641 TITULAR 0 - - 0
21413 INFANTES INFANTES CAYETANO ALBERTO DNI 25505078 032425 TITULAR 5 1979 1986 106
21414 INFANTES MARIÑOS ANTONIO ESTEBAN DNI 32916465 038141 TITULAR 2 1990 1992 2
21415 INFANTES MORENO ALFONSO DNI 04180629 030409 TITULAR 5 1976 1981 29
21416 INFANTES PALACIOS RICHARD ALEJANDRO DNI 15859214 099577 TITULAR 5 2007 2011 42
21417 INFANTES PEREZ GABINO PUBLIO DNI 32833921 029795 TITULAR 28 1976 2008 544
21418 INFANTES PERFECTO LEOPOLDO DNI 32934061 094398 TITULAR 3 2003 2005 7
21419 INFANTES SAAVEDRA BENIGNO DNI 32126334 080046 TITULAR 4 1969 2002 39
21420 INFANTES SANCHEZ RAUL ESTEBAN DNI 32782617 002576 TITULAR 4 1969 1991 94
21421 INFANTES SOLANO HILDER DNI 32945449 084560 TITULAR 9 1994 2002 205
21422 INFANTES VALLADARES NICOLAS DNI 00320839 006794 TITULAR 0 - - 0
21423 INFANTES VILCA EMILIO DNI 25435114 038700 TITULAR 0 - - 0
21424 INFANZON MEDINA VICTORIANO DNI 00000000 004117 TITULAR 6 1970 1978 74
21425 INGA APOLINARIO EDILBERTO JUAN DNI 07574290 036293 TITULAR 5 1977 1989 51
21426 INGA ARROYO ARMANDO DNI 03370466 085572 TITULAR 13 1994 2014 184
21427 INGA AVALOS JORGE ORLANDO DNI 40302310 092095 TITULAR 14 2000 2014 277
21428 INGA AVILA JUAN CARLOS DNI 25827301 039558 TITULAR 18 1991 2008 414
21429 INGA AYALA JOHNNY OMAR DNI 25746365 090113 TITULAR 4 1999 2003 10
21430 INGA AYALA JULIO CESAR DNI 25830605 086322 TITULAR 8 1996 2004 74
21431 INGA AYALA YURI IVAN DNI 25794714 085553 TITULAR 2 1995 1996 6
21432 INGA CALDERON JHON WHASMO DNI 42475124 159916 TITULAR 4 2007 2011 23
21433 INGA CORDOVA NATIVIDAD DNI 25593876 025364 TITULAR 10 1974 1987 207
21434 INGA DELGADO EDGAR JOHAN DNI 41067458 091810 TITULAR 8 2001 2008 109
21435 INGA DELGADO ROBERT ALAN DNI 80220227 095129 TITULAR 4 2003 2006 16
21436 INGA FLORES JAIME DNI 04221146 025261 TITULAR 6 1969 1980 26
21437 INGA FLORES LUIS FLORENTINO DNI 15855334 038050 TITULAR 4 1991 2011 8
21438 INGA LOPEZ ANIBAL DNI 32739331 085507 TITULAR 20 1995 2014 481
21439 INGA LLENQUE JOSE ADRIAN DNI 02743442 038822 TITULAR 21 1990 2014 345
21440 INGA LLENQUE JOSE JORGE DNI 02844607 084467 TITULAR 2 1995 1999 5
21441 INGA LLOVERA JULIO MANUEL DNI 25415802 032496 TITULAR 4 1980 1992 27
21442 INGA LLOVERA LUIS FERNANDO DNI 25732563 082048 TITULAR 0 - - 0
21443 INGA MARQUEZ PERCY RAUL DNI 25712268 039980 TITULAR 0 - - 0
21444 INGA MORALES JACINTO DNI 03182370 031605 TITULAR 0 - - 0
21445 INGA MORALES JOSE ALEJANDRO DNI 09171251 031606 TITULAR 0 - - 0
21446 INGA MORALES TEOFILO DNI 00000000 030923 TITULAR 2 1978 1979 16
21447 INGA MORE JOSE DNI 00000000 008820 TITULAR 0 - - 0
21448 INGA PAREDES JOSE JORGE DNI 32829848 038813 TITULAR 1 1990 1990 6
21449 INGA PENA HENRY ORLANDO DNI 40730450 089738 TITULAR 9 1998 2009 72
21450 INGA PEÑA JORGE LUIS DNI 41809676 095226 TITULAR 3 2002 2004 24
21451 INGA RAMOS PEDRO DNI 32954633 084916 TITULAR 21 1994 2014 533
21452 INGA RAMOS SEFERINO DNI 02793850 088161 TITULAR 10 1997 2011 196
21453 INGA REYES ANDRES DNI 32936428 035758 TITULAR 25 1986 2014 468
21454 INGA ROSILLO JORGE LUIS DNI 03507775 091469 TITULAR 9 2000 2008 106
21455 INGA SANTIAGO MANUEL DNI 00000000 016315 TITULAR 5 1969 1973 82
21456 INGA SEDANO EDMUNDO VALERIANO DNI 25583793 031607 TITULAR 1 1979 1979 1
21457 INGA VENEGAS JUAN FRANCISCO DNI 03469400 033643 TITULAR 26 1981 2009 645
21458 INGA VILCHEZ MARCOS DNI 00000000 005478 TITULAR 9 1970 1981 171
21459 INGA VILCHEZ PASCUAL DNI 02713650 005501 TITULAR 8 1970 1980 173
21460 INGA YARLEQUE AARON ALEXIS DNI 42456679 161628 TITULAR 1 2010 2010 2
21461 INGA YOVERA JOSE EDUARDO DNI 02855344 091266 TITULAR 15 2000 2014 398
21462 INGA ZUNIGA CONSTANTINO DNI 00000000 011661 TITULAR 0 - - 0
21463 INGARUCA ARIAS EDILBERTO DNI 32904222 035514 TITULAR 19 1983 2005 414
21464 INGARUCA MEJORADA FELIPE ANTONIO DNI 32740589 085514 TITULAR 9 1994 2002 151
21465 INGOL MIRANDA VICTOR DNI 32795202 009953 TITULAR 4 1970 1980 34
21466 INGUIL VILLAR MIGUEL ANGEL DNI 32953138 086913 TITULAR 7 1996 2003 105
21467 INGUNZA GOYZUETA VICTOR DNI 06163758 014432 TITULAR 0 - - 0
21468 INIQUEZ LA BABIRIA BENIGNO DNI 00000000 019726 TITULAR 0 - - 0
21469 INOCENTE CERDA JUAN ANDRES DNI 22262921 095608 TITULAR 9 2004 2012 160
21470 INOCENTE CUENCA ZOSIMO DNI 01611588 027480 TITULAR 3 1972 1985 23
21471 INOCENTE ESTRADA JACKSON DARWIN DNI 41748574 159860 TITULAR 2 2012 2013 21
21472 INOCENTE LAVERIANO JUAN DNI 01731824 032436 TITULAR 4 1980 1983 28
21473 INOCENTE LAVERIANO VICTOR FELIPE DNI 32819998 032920 TITULAR 1 1981 1981 7
21474 INOCENTE PASACHE LUIS JEAN CARLOS DNI 43496578 151063 TITULAR 10 2004 2014 98
21475 INOCENTE RAMOS OSCAR GILBERTO DNI 20546187 037576 TITULAR 13 1989 2001 336
21476 INOFUENTE OBREGON WALTER MARIO DNI 25443329 036639 TITULAR 1 1989 1989 1
21477 INOLOPU PISFIL ALBERTO DNI 16677755 092965 TITULAR 14 2001 2014 323
21478 INONAN PASACHE JULIO HUMBERTO DNI 00000000 020929 TITULAR 3 1969 1972 29
21479 INOÑAN ANTON ERIBERTO DNI 15711907 036828 TITULAR 26 1988 2013 556
21480 INOÑAN ANTON JUAN RAMON DNI 15853629 036266 TITULAR 27 1987 2013 667
21481 INOÑAN ANTON MARTIN ORLANDO DNI 15710938 038475 TITULAR 23 1991 2013 467
21482 INOÑAN FARRO PEDRO DNI 32925681 035148 TITULAR 31 1984 2014 888
21483 INOÑAN PALOMINO JUAN NICOLAS DNI 41367664 159831 TITULAR 8 2005 2014 63
21484 INOSTROZA GALLARDO NEIL FABIAN DNI 40066307 087659 TITULAR 14 1997 2011 205
21485 INOSTROZA MONCADA VICTOR MANUEL DNI 07814771 034040 TITULAR 2 1980 1981 30
21486 INTY CHOCANO AMADEO FELIPE DNI 00000000 007513 TITULAR 5 1969 1978 32
21487 INURRITEGUI VIZCARRA MIGUEL LU DNI 32807138 024810 TITULAR 0 - - 0
21488 INZA RIVAS PEDRO LAZARO DNI 19816188 161257 TITULAR 1 2005 2005 1
21489 IPANAQUE AGURTO MACARIO DNI 03462814 029668 TITULAR 10 1969 1986 152
21490 IPANAQUE ALBERTO JOHNNY ERIK DNI 15726158 082278 TITULAR 23 1992 2014 521
21491 IPANAQUE ALVARADO EDGARDO ISIDORO DNI 02809631 159520 TITULAR 1 2011 2011 3
21492 IPANAQUE AMAYA JOSE MERCEDES DNI 02708739 018136 TITULAR 8 1969 1998 78
21493 IPANAQUE APARCANA JIMMY RONALD DNI 42757500 097843 TITULAR 0 - - 0
21494 IPANAQUE ARISMENDIZ GERARDO DNI 03471958 028556 TITULAR 8 1974 1987 61
21495 IPANAQUE ARROYO LUIS DEMETRIO DNI 32823657 082311 TITULAR 5 1992 2003 21
21496 IPANAQUE BAYONA EUDOLIO DNI 04190749 014903 TITULAR 3 1969 1987 7
21497 IPANAQUE BOCANEGRA SANTIAGO DNI 42717244 096724 TITULAR 0 - - 0
21498 IPANAQUE CABREDO GERARDO DNI 08299671 011850 TITULAR 0 - - 0
21499 IPANAQUE CACERES MIGUEL ANGEL DNI 09241965 091609 TITULAR 10 1994 2007 83
21500 IPANAQUE CARRASCO VICTOR WIGEBERTO DNI 09885756 039663 TITULAR 2 1992 1997 13
21501 IPANAQUE CASTILLO LUIS ALBERTO DNI 03508738 159565 TITULAR 1 2012 2012 2
21502 IPANAQUE CONDEMARIN HILDEBRANDO DNI 03500861 084995 TITULAR 12 1994 2009 413
21503 IPANAQUE CONDEMARIN MANUEL DNI 03509340 089084 TITULAR 10 1997 2013 203
21504 IPANAQUE CONDEMARIN PASTOR DNI 03504694 086687 TITULAR 12 1996 2012 342
21505 IPANAQUE COTOS JOSE BRAULIO DNI 46632766 160222 TITULAR 1 2011 2011 1
21506 IPANAQUE CRUZ PEDRO DNI 25941544 010947 TITULAR 5 1969 1989 29
21507 IPANAQUE CRUZ ROBERTO DNI 00000000 011125 TITULAR 2 1969 1970 32
21508 IPANAQUE CHACALTANA JULIO LUIS DNI 21821787 084673 TITULAR 1 1994 1994 4
21509 IPANAQUE CHAPILLIQUEN HUMBERTO DNI 00000000 026218 TITULAR 0 - - 0
21510 IPANAQUE CHERO PERCY CASIMIRO DNI 41526816 161497 TITULAR 1 2013 2013 1
21511 IPANAQUE CHIROQUE PASCUAL DNI 02358518 025415 TITULAR 0 - - 0
21512 IPANAQUE CHUNGA ANDRES DNI 00000000 027978 TITULAR 4 1969 1976 54
21513 IPANAQUE CHUNGA TEOFILO DNI 02763081 033578 TITULAR 3 1980 1987 26
21514 IPANAQUE ESPINOZA JOSE PEDRO DNI 01566047 001685 TITULAR 5 1969 1980 60
21515 IPANAQUE FERNANDEZ JESUS SANTOS DNI 40999880 093383 TITULAR 1 2003 2003 10
21516 IPANAQUE FIESTAS OSCAR FREDDY DNI 02709395 086402 TITULAR 3 1996 1998 98
21517 IPANAQUE FIESTAS PERCY DNI 02836490 085964 TITULAR 13 1995 2010 142
21518 IPANAQUE FIESTAS WUILDOR DNI 41600499 151997 TITULAR 4 2010 2013 47
21519 IPANAQUE FLORES ALAN ALBERTO DNI 43331706 161259 TITULAR 1 2007 2007 3
21520 IPANAQUE FLORES LUIS JESUS DNI 06482536 008778 TITULAR 9 1977 2002 118
21521 IPANAQUE FLORES SEGUNDO MARCIAL DNI 44183162 150925 TITULAR 5 2006 2010 102
21522 IPANAQUE GARCIA JAIME DNI 02790283 038508 TITULAR 2 2009 2010 3
21523 IPANAQUE GOMEZ JOSE BRAULIO DNI 00438419 031044 TITULAR 13 1978 1991 181
21524 IPANAQUE GONZALES FELIX FELIPE DNI 04651200 095566 TITULAR 3 2004 2006 75
21525 IPANAQUE IBARBURU FERNANDO EMILIO DNI 02611696 029468 TITULAR 2 1976 2000 7
21526 IPANAQUE JIMENEZ FELIX ANTONIO DNI 03498837 089325 TITULAR 11 1997 2009 255
21527 IPANAQUE JIMENEZ JOSE LUIS DNI 40151778 089568 TITULAR 1 1999 1999 1
21528 IPANAQUE LOPEZ JUAN ANTONIO DNI 40452548 097090 TITULAR 1 2006 2006 1
21529 IPANAQUE MARTINEZ JUAN EMILIO DNI 00589010 025841 TITULAR 1 1970 1970 2
21530 IPANAQUE MORALES ALBERTO DNI 00000000 011049 TITULAR 5 1969 1991 37
21531 IPANAQUE NIZAMA ASENCION DNI 32798788 032113 TITULAR 16 1979 1999 114
21532 IPANAQUE NIZAMA FRANCISCO DNI 17302540 002231 TITULAR 11 1970 2004 45
21533 IPANAQUE NIZAMA PATRICIO DNI 00275698 081786 TITULAR 1 1992 1992 3
21534 IPANAQUE NUNJAR MARCIAL DNI 02722007 096772 TITULAR 0 - - 0
21535 IPANAQUE PANTA EDY MARTIN DNI 40975039 150646 TITULAR 7 2008 2014 161
21536 IPANAQUE PANTA PABLO DNI 02809220 039733 TITULAR 3 1978 1992 8
21537 IPANAQUE PLAZA CARLOS ENRIQUE DNI 18136841 084049 TITULAR 13 1996 2012 200
21538 IPANAQUE PUESCAS LUIS ALBERTO DNI 42433801 150398 TITULAR 0 - - 0
21539 IPANAQUE RAMOS JORGE LUIS DNI 42820381 159957 TITULAR 1 2011 2011 1
21540 IPANAQUE RAMOS RAUL VALENTIN DNI 32891911 036149 TITULAR 22 1983 2004 185
21541 IPANAQUE RUMICHE ANDRES ALBERTO DNI 03499203 087130 TITULAR 16 1996 2011 449
21542 IPANAQUE RUMICHE MANUEL RICARTE DNI 03465933 082955 TITULAR 19 1993 2011 631
21543 IPANAQUE RUMICHE ORLANDO DNI 03462476 086404 TITULAR 16 1995 2011 245
21544 IPANAQUE SANCHEZ MANUELITO DNI 16600772 081542 TITULAR 1 1997 1997 1
21545 IPANAQUE SANCHEZ PABLO DNI 17620512 161835 TITULAR 1 2009 2009 9
21546 IPANAQUE SANDOVAL JOSE DIOMEDEZ DNI 09619700 002191 TITULAR 6 1969 1990 31
21547 IPANAQUE SANDOVAL LEONILO DNI 02726782 081339 TITULAR 13 1995 2008 298
21548 IPANAQUE SANDOVAL MAXIMO CLEMENTE DNI 32541736 086975 TITULAR 20 1994 2014 255
21549 IPANAQUE SANDOVAL PATRICIO CLEMENTE DNI 32801566 094905 TITULAR 2 2003 2005 4
21550 IPANAQUE SERNAQUE LUIS ISMAEL DNI 02898064 098091 TITULAR 2 2005 2006 19
21551 IPANAQUE SILVA MARINO DNI 32774242 039194 TITULAR 18 1991 2008 262
21552 IPANAQUE SOSA ENCARNACION DNI 04099781 012180 TITULAR 2 1972 1990 2
21553 IPANAQUE SOSA JORGE DNI 00000000 014585 TITULAR 4 1970 1975 52
21554 IPANAQUE SOSA ZACARIAS DNI 00000000 017620 TITULAR 4 1970 1979 13
21555 IPANAQUE TEMOCHE JOSE SANTOS DNI 80316701 160329 TITULAR 1 2012 2012 1
21556 IPANAQUE TEMOCHE PEDRO PABLO DNI 41913289 159877 TITULAR 5 2010 2014 164
21557 IPANAQUE URCIA ROSARIO MANUEL DNI 43728060 151284 TITULAR 4 2010 2013 59
21558 IPANAQUE VALDERA SEVERIANO DNI 17614774 096885 TITULAR 0 - - 0
21559 IPANAQUE VARGAS EDUARDO ANTONIO DNI 32900287 037499 TITULAR 22 1979 2008 364
21560 IPANAQUE VARGAS JUAN MANUEL DNI 03466897 037915 TITULAR 4 1988 1991 30
21561 IPANAQUE VILLEGAS JOSE VICENTE DNI 40660441 093172 TITULAR 8 2002 2009 71
21562 IPANAQUE WIMAN ADRIANO DNI 00000000 013403 TITULAR 4 1969 1972 55
21563 IPANAQUE YARLEQUE JOSE DNI 02727871 039764 TITULAR 0 - - 0
21564 IPANAQUE YARLEQUE PASCUAL DNI 02721917 081488 TITULAR 1 1992 1992 10
21565 IPANAQUE YOVERA JOSE TOMAS DNI 32893153 016839 TITULAR 3 1979 2003 11
21566 IPANAQUE ZAPATA JOSE JACINTO DNI 03492501 082562 TITULAR 17 1992 2010 490
21567 IPANAQUE ZAPATA MANUEL DNI 08303662 004641 TITULAR 4 1969 1972 22
21568 IPANAQUE ZAPATA RUBEN DNI 03507222 087153 TITULAR 13 1996 2009 289
21569 IPANAQUE ZAPATA VICTOR RAUL DNI 41111057 159814 TITULAR 3 2006 2010 26
21570 IPARRAGUIRRE BARRANTES ELVIS TEODOCIO DNI 43985176 151023 TITULAR 1 2011 2011 16
21571 IPARRAGUIRRE CORCUERA CARLOS JOAQUIN DNI 32909501 095161 TITULAR 6 2004 2014 58
21572 IPARRAGUIRRE DE LA CRUZ ESTANISLAO DNI 01713158 002553 TITULAR 11 1970 1991 124
21573 IPARRAGUIRRE DIEGO ANTONIO DNI 19424435 096841 TITULAR 0 - - 0
21574 IPARRAGUIRRE DOMINGUEZ ALDO PAUL DNI 32973456 089943 TITULAR 2 1999 2001 5
21575 IPARRAGUIRRE DOMINGUEZ JOSE JULIAN DNI 32945078 084338 TITULAR 21 1994 2014 534
21576 IPARRAGUIRRE DOMINGUEZ WILFREDO DNI 32766104 031713 TITULAR 1 1979 1979 8
21577 IPARRAGUIRRE ESTRADA FORTUNATO DNI 19423721 091392 TITULAR 14 2001 2014 236
21578 IPARRAGUIRRE ESTRADA ZENON DNI 01645922 017199 TITULAR 6 1969 1994 75
21579 IPARRAGUIRRE HARO HUMBERTO DNI 40413178 090213 TITULAR 15 2000 2014 339
21580 IPARRAGUIRRE HARO INOCENTE MANUEL DNI 19424442 091584 TITULAR 15 2000 2014 307
21581 IPARRAGUIRRE HARO ROLANDO ELISEO DNI 32977687 085369 TITULAR 11 1995 2010 201
21582 IPARRAGUIRRE LOPEZ EDWAR BORIS DNI 32944027 090398 TITULAR 15 1999 2013 296
21583 IPARRAGUIRRE LOPEZ EPIFANIO DNI 32802221 005230 TITULAR 4 1970 1973 47
21584 IPARRAGUIRRE LOPEZ OSCAR LUIS DNI 17958799 035287 TITULAR 29 1985 2013 530
21585 IPARRAGUIRRE MELON VICTOR DNI 04265227 029937 TITULAR 2 1977 1982 8
21586 IPARRAGUIRRE MICHA MIGUEL ANGEL DNI 44154868 099665 TITULAR 9 2005 2013 150
21587 IPARRAGUIRRE OROYA ELEUTERIO DNI 32904141 098506 TITULAR 0 - - 0
21588 IPARRAGUIRRE PINTO CARLOS ENRIQUE DNI 07000252 083133 TITULAR 23 1992 2014 482
21589 IPARRAGUIRRE PONCE ALEJANDRO DNI 00000000 027736 TITULAR 2 1978 1979 29
21590 IPARRAGUIRRE PONTE ERNESTO NICOLIDI DNI 32740597 088518 TITULAR 18 1997 2014 334
21591 IPARRAGUIRRE QUEZADA AUGUSTO DNI 19424391 092702 TITULAR 14 2001 2014 261
21592 IPARRAGUIRRE QUEZADA GILMER BENITO DNI 42359561 099034 TITULAR 3 2005 2008 23
21593 IPARRAGUIRRE QUEZADA JOSE GUMERCINDO DNI 42520880 150511 TITULAR 4 2004 2009 34
21594 IPARRAGUIRRE QUEZADA JUAN CARLOS DNI 80635516 094602 TITULAR 12 2003 2014 178
21595 IPARRAGUIRRE RAMOS ANIVAL DNI 41341784 093202 TITULAR 13 2002 2014 216
21596 IPARRAGUIRRE SEGURA ALBERTO WILDE DNI 32905788 087405 TITULAR 19 1996 2014 429
21597 IPARRAGUIRRE VASQUEZ JOHNSON ARTURO DNI 32979613 087610 TITULAR 18 1997 2014 311
21598 IPARRAGUIRRE VASQUEZ KENEDY DNI 32779439 039664 TITULAR 23 1991 2014 408
21599 IPARRAGUIRRE VASQUEZ LIZARDO ESTEBAN DNI 19424522 092716 TITULAR 13 2002 2014 272
21600 IPARRAGUIRRE VASQUEZ PEDRO PABLO DNI 32977839 084177 TITULAR 21 1994 2014 601
21601 IPARRAGUIRRE ZEGARRA SANDRO ALBERTO DNI 32932337 085236 TITULAR 19 1995 2014 351
21602 IPINCE CARLOS HERMINIO ELOY DNI 02060584 015923 TITULAR 0 - - 0
21603 IPINCE CONDOR JUAN DNI 04652500 021772 TITULAR 9 1969 1981 113
21604 IPINCE FIGUEROA CARLOS ALFREDO DNI 15738868 099919 TITULAR 0 - - 0
21605 IPINZE SANCHEZ MARCO ANTONIO DNI 09378347 036053 TITULAR 1 1987 1987 1
21606 IPURRE BERROCAL EDWIN DNI 40016123 098175 TITULAR 9 2005 2013 124
21607 IPURRE YANCCE RAUL RICARDO DNI 22289209 095956 TITULAR 0 - - 0
21608 IQUIAPAZA GONZALES JOSE GENARO DNI 03422037 033082 TITULAR 0 - - 0
21609 IRAITA CIPRIANO JUAN ORLANDO DNI 32902895 090110 TITULAR 7 1998 2008 58
21610 IRAITA CIPRIANO VICENTE FRANCISCO DNI 32734278 090256 TITULAR 12 1997 2008 81
21611 IRAITA MILIAN GRACILIANO DNI 32952219 038121 TITULAR 26 1989 2014 447
21612 IRAOLA ALVARADO ANDRES DNI 00000000 030329 TITULAR 1 1977 1977 4
21613 IRAOLA BAMABAREN RICHARD IVAN DNI 80042990 156670 TITULAR 6 2009 2014 57
21614 IRAOLA BAMBAREN FELIX ALEJANDRO DNI 41334627 159829 TITULAR 2 2008 2011 4
21615 IRAOLA COELLO LUIS CHRISTIAN DNI 25745379 082483 TITULAR 12 1995 2006 177
21616 IRAOLA FARFAN TOMAS JOSE DNI 21852908 030532 TITULAR 2 1977 1982 5
21617 IRAOLA ROJAS JOSE LUIS DNI 41188947 093684 TITULAR 3 2004 2007 15
21618 IRAOLA ROMAN VICTOR CLEMENTE DNI 21852842 018751 TITULAR 30 1970 2008 489
21619 IRAOLA SANCHEZ VICTOR ANDRES DNI 25651821 083766 TITULAR 0 - - 0
21620 IRCAS MORAN RODOLFO VICTOR DNI 15632562 095032 TITULAR 2 2002 2003 12
21621 IRCASH LOPEZ MAXIMO HERNAN DNI 15446896 082620 TITULAR 23 1992 2014 424
21622 IRIARTE AGUILAR ARMANDO DNI 06858702 032188 TITULAR 2 1979 1980 27
21623 IRIARTE CANAY GUSTAVO DNI 05345815 096903 TITULAR 2 2005 2006 37
21624 IRIARTE GRADOS HERMOGENES HECTOR DNI 08346683 038561 TITULAR 24 1990 2013 582
21625 IRIARTE PARRASA HERCULES DNI 00000000 019899 TITULAR 0 - - 0
21626 IRIARTE ROCHA MANUEL IVAN DNI 22291998 039775 TITULAR 0 - - 0
21627 IRIARTE UGAZ MARCO ANTONIO DNI 00000000 009789 TITULAR 2 1978 2006 2
21628 IRIGOYEN MEDINA DOMINGO DNI 00000000 004125 TITULAR 6 1969 1978 18
21629 IRIGOYEN MEDINA EDUARDO DNI 00000000 003951 TITULAR 10 1969 1984 84
21630 IRIGOYEN PANTOJA JULIO DNI 01565490 012859 TITULAR 0 - - 0
21631 IRRAZABAL CABANILLAS JOSE LUIS DNI 25726157 037335 TITULAR 0 - - 0
21632 IRRIBARREN BAZTERRA MARCELINO C.EXTRANJ. 00089119 019905 TITULAR 2 1969 1977 25
21633 IRRIBARREN DIAZ JUAN DNI 18834769 025152 TITULAR 4 1969 1979 36
21634 IRRIBARREN SOTERO JOSE ANDRES DNI 18870960 000767 TITULAR 15 1969 1998 188
21635 IRRIBARREN VASQUEZ HUMBERTO ROGER DNI 00000000 020547 TITULAR 3 1970 1977 7
21636 IRRIBARREN VASQUEZ MARCO A DNI 32832226 084354 TITULAR 2 1994 1995 29
21637 IRRIBARREN VASQUEZ VICTOR DNI 32865465 084096 TITULAR 5 1994 2003 37
21638 IRUJO VALVERDE JORGE CARLOS DNI 01735863 026533 TITULAR 1 1972 1972 4
21639 ISEKI KOITABASHI MAXIMO C.EXTRANJ. 0000730 007503 TITULAR 2 1969 1974 2
21640 ISIDRO CARDENAS HUGO DNI 21791678 083334 TITULAR 0 - - 0
21641 ISIDRO CASTILLO CESAR ALEJO DNI 25746845 082913 TITULAR 18 1996 2013 332
21642 ISIDRO FUERTES ALFREDO DNI 00000000 080677 TITULAR 4 1969 1975 96
21643 ISIDRO FUERTES BASILIO DNI 00000000 017416 TITULAR 2 1970 1973 20
21644 ISIQUE REQUE RUFINO DNI 25699925 030247 TITULAR 3 1976 1978 12
21645 ISIQUE SILVA JAIME HUGO DNI 17964925 093490 TITULAR 6 2002 2007 143
21646 ISIQUE URCIA JOSE DNI 16601075 081628 TITULAR 0 - - 0
21647 ISLA CASTILLO CARLOS ALBERTO DNI 46679334 151139 TITULAR 0 - - 0
21648 ISLA EGUES ALEJANDRO JOSE DNI 32134877 085090 TITULAR 16 1995 2010 308
21649 ISLA GUANILO CESAR A DNI 00000000 008125 TITULAR 0 - - 0
21650 ISLA HUERTA OSCAR OCTAVIO DNI 00000000 004399 TITULAR 6 1969 1975 111
21651 ISLA HUERTAS AURELIO PACIFICO DNI 00000000 024070 TITULAR 1 1970 1970 13
21652 ISLA INFANTES APOLINARIO DNI 00000000 023148 TITULAR 8 1970 1984 40
21653 ISLA RODRIGUEZ JUAN SEBASTIAN DNI 32761606 035343 TITULAR 2 1983 1984 21
21654 ISLADO MECOLA AGUSTIN DNI 18023007 028067 TITULAR 9 1973 1983 177
21655 ISLADO MECOLA HORACIO DNI 18023319 027462 TITULAR 8 1972 1982 160
21656 ISLADO SAMAME EDGAR RAUL DNI 40165410 090228 TITULAR 15 1999 2013 202
21657 ISLADO SAMAME WALTER AMILCAR DNI 41664377 151460 TITULAR 1 2004 2004 1
21658 ISLADO VALVERDE ANTONIO DNI 33262823 085422 TITULAR 15 1995 2009 374
21659 ISLADO VALVERDE JORGE ENRIQUE DNI 32732345 094530 TITULAR 1 2006 2006 3
21660 ISUSQUI VALVERDE SIDELFREDO JULIAN DNI 22241978 093882 TITULAR 2 2002 2003 8
21661 ITA LOPEZ VALERIO DNI 02247031 026832 TITULAR 0 - - 0
21662 ITA TAMARIZ GLICERIO DNI 32117291 005636 TITULAR 0 - - 0
21663 ITA TAMARIZ RAFAEL DNI 00000000 004890 TITULAR 1 1978 1978 1
21664 ITURREGUI SOTO NICOLAS DNI 00677286 029658 TITULAR 0 - - 0
21665 ITURREGUI SOTO TEODORO BERNARDINO DNI 00735032 029657 TITULAR 0 - - 0
21666 ITURRIZAGA DEZA ALBERTO BENITO DNI 19235146 028304 TITULAR 7 1975 1981 50
21667 ITURRIZAGA DEZA NELSON JAIME DNI 00000000 031227 TITULAR 4 1978 1981 66
21668 IUE CHETERTICHE RENATO DNI 00000000 019675 TITULAR 0 - - 0
21669 IZA DEZA EDUARDO ALBERTO DNI 07926298 098725 TITULAR 1 2006 2006 2
21670 IZACIGA SANCHEZ JORGE ANTONIO DNI 32760165 081900 TITULAR 23 1991 2013 476
21671 IZAGUIRRE CASTILLO FELIX DNI 00000000 021903 TITULAR 4 1971 1976 70
21672 IZAGUIRRE HIDALGO CARLOS AUGUSTO DNI 41141226 095770 TITULAR 11 2004 2014 133
21673 IZAGUIRRE PARDO RONALD NELSON DNI 32888754 086273 TITULAR 7 1995 2001 139
21674 IZAGUIRRE PAREDES ALEJANDRO DNI 00000000 003381 TITULAR 4 1970 1973 34
21675 IZAGUIRRE PONTE TEODORO DNI 10396388 025109 TITULAR 8 1969 1985 132
21676 IZAGUIRRE PRIETO RENE TEODORO DNI 00000000 028025 TITULAR 3 1974 1978 62
21677 IZAGUIRRE RODRIGUEZ JESUS JHONNY DNI 32947749 088429 TITULAR 18 1997 2014 453
21678 IZAGUIRRE RODRIGUEZ JORGE LUIS DNI 32946062 091917 TITULAR 15 2000 2014 390
21679 IZAGUIRRE RODRIGUEZ JUAN RICARDO DNI 25533049 083749 TITULAR 7 1993 1999 155
21680 IZAGUIRRE RODRIGUEZ MARCIAL DNI 32900417 093671 TITULAR 2 2002 2003 12
21681 IZAGUIRRE ROMERO NIEVES MARCELINO DNI 32834141 039599 TITULAR 10 1991 2001 193
21682 IZAGUIRRE TOLEDO JOSE ANTONIO DNI 06281071 038090 TITULAR 1 1989 1989 2
21683 IZAGUIRRE VIDAL ISAAC DNI 25640122 025082 TITULAR 4 1970 1980 59
21684 IZAGUIRRE VILLAFANA CARLOS LUIS DNI 08092964 090480 TITULAR 16 1999 2014 291
21685 IZARNOTEGUI BALCEDA JOSE ANTONIO DNI 02037251 011405 TITULAR 0 - - 0
21686 IZQUIERDO ANTICONA EDUARDO JOSE DNI 08280913 088300 TITULAR 18 1997 2014 316
21687 IZQUIERDO BENITES PERCY ROLANDO DNI 40310742 099166 TITULAR 10 2005 2014 206
21688 IZQUIERDO CORREA GILDER DNI 32969158 150028 TITULAR 0 - - 0
21689 IZQUIERDO CORREA JOSE LUIS DNI 32865080 083096 TITULAR 22 1993 2014 524
21690 IZQUIERDO CRUZ ENRIQUE LEONEL DNI 00012712 033632 TITULAR 5 1980 1984 164
21691 IZQUIERDO CHAVEZ CELESTINO DNI 01700685 024578 TITULAR 2 1969 2002 2
21692 IZQUIERDO ESQUIVEZ DANIEL KEVIN DNI 40776425 097035 TITULAR 2 2005 2006 29
21693 IZQUIERDO FACHIN CARLOS ENRIQUE DNI 41418410 161260 TITULAR 1 2007 2007 3
21694 IZQUIERDO FERNANDEZ EDMUNDO DNI 00000000 080749 TITULAR 0 - - 0
21695 IZQUIERDO GUARANDA BOLIVAR DNI 25587841 012021 TITULAR 2 1972 1985 5
21696 IZQUIERDO HUAMAN SEGUNDO ALFREDO DNI 06043456 033512 TITULAR 0 - - 0
21697 IZQUIERDO RONDO EDWIN DANIEL DNI 40927905 097710 TITULAR 10 2005 2014 205
21698 IZQUIERDO SAMANIEGO JOSE SANTOS DNI 17529189 030107 TITULAR 15 1978 2002 83
21699 IZQUIERDO YNTOR JUAN RAMON DNI 01741268 029143 TITULAR 0 - - 0
21700 IZQUIERDO ZUBIATE JUAN ARTEMIO DNI 07305040 033139 TITULAR 11 1970 1994 132
21701 JABE CAMPOS SEGUNDO DNI 00000000 006698 TITULAR 2 1969 1970 31
21702 JABILES ANDRADE DAVID DNI 15983612 097348 TITULAR 1 2007 2007 1
21703 JABILES ANDRADE GABRIEL DNI 16008172 034817 TITULAR 25 1983 2014 307
21704 JABILES PIZARRO JOSE JACOBO DNI 40164554 161261 TITULAR 1 2007 2007 4
21705 JABILES REYES JESUS GABRIEL DNI 41238593 093587 TITULAR 3 2005 2007 48
21706 JABO CHINININ EVIGENIO DNI 03102580 091176 TITULAR 10 2000 2009 179
21707 JACINTO ACOSTA MATIAS ORLANDO DNI 80303650 150826 TITULAR 5 2009 2013 51
21708 JACINTO ALBINES GERMAN DNI 03462639 032233 TITULAR 39 1975 2014 1,073
21709 JACINTO ALBINES JOSE GUADALUPE DNI 03504926 092362 TITULAR 11 2000 2012 115
21710 JACINTO ALBINES JOSE IGNACIO DNI 02794615 036814 TITULAR 25 1988 2014 431
21711 JACINTO ALVA SERAPIO ALEJANDRO DNI 01718486 005116 TITULAR 6 1970 1980 109
21712 JACINTO ALZAMORA JUAN MANUEL DNI 40133459 091958 TITULAR 15 1980 2014 401
21713 JACINTO AMAYA AURELIO DNI 02740551 006483 TITULAR 1 1970 1970 1
21714 JACINTO AYALA JAVIER EDUARDO DNI 45427995 160161 TITULAR 5 2007 2011 40
21715 JACINTO AYALA JUAN CARLOS DNI 03501031 084080 TITULAR 18 1994 2014 334
21716 JACINTO AYALA PEDRO PABLO DNI 03493900 087708 TITULAR 11 1995 2014 194
21717 JACINTO BABASTRE MARCO ANTONIO DNI 32867843 037588 TITULAR 3 1990 2005 23
21718 JACINTO BAYONA OSWALDO DNI 25697682 039174 TITULAR 0 - - 0
21719 JACINTO BERNAL MANUEL DNI 16598657 161498 TITULAR 1 2007 2007 5
21720 JACINTO BERNAL PEDRO ANTONIO DNI 16600463 081608 TITULAR 0 - - 0
21721 JACINTO BOLO ASUNCION DNI 02756643 081340 TITULAR 0 - - 0
21722 JACINTO COCA JESUS ENRIQUE DNI 80221533 091626 TITULAR 11 2000 2010 115
21723 JACINTO COCA JOSE ANTONIO DNI 25744272 088855 TITULAR 2 1998 2006 15
21724 JACINTO CORREA LUIS ALBERTO DNI 02873028 085395 TITULAR 20 1995 2014 457
21725 JACINTO CHAPA ANDRES AVELINO DNI 00497316 026219 TITULAR 0 - - 0
21726 JACINTO CHAPA FELIX FERNANDO DNI 00321011 026221 TITULAR 0 - - 0
21727 JACINTO CHAPA LORENZO DNI 00321809 026220 TITULAR 0 - - 0
21728 JACINTO CHAPILLIQUEN MIGUEL DNI 00000000 080065 TITULAR 1 1970 1970 6
21729 JACINTO CHAYAN HENRY ALFREDO DNI 42990073 151255 TITULAR 1 2011 2011 4
21730 JACINTO CHERO SANTOS FACUNDO DNI 25412014 012998 TITULAR 6 1969 1987 134
21731 JACINTO CHUNGA DEMETRIO DNI 02757344 081489 TITULAR 0 - - 0
21732 JACINTO CHUNGA FAUSTINO DNI 02757345 081490 TITULAR 0 - - 0
21733 JACINTO CHUNGA LUIS TEOBALDO DNI 03699038 090122 TITULAR 11 1999 2009 142
21734 JACINTO DEDIOS VALENTIN DNI 02709387 150284 TITULAR 9 2005 2013 138
21735 JACINTO ECA AGUSTIN DNI 02759279 081787 TITULAR 2 1989 1992 15
21736 JACINTO ECA ANGEL DNI 02758015 080519 TITULAR 6 1969 1992 101
21737 JACINTO ECA GUALBERTO DNI 02757582 039460 TITULAR 0 - - 0
21738 JACINTO ECA ITALO DNI 02759104 039459 TITULAR 2 1991 1992 7
21739 JACINTO ECA JAVIER DNI 03892341 161262 TITULAR 1 2005 2005 2
21740 JACINTO ECA ORLANDO DNI 02757586 082054 TITULAR 2 1992 2006 5
21741 JACINTO ECA SANTOS LUCIANO DNI 02758322 081555 TITULAR 0 - - 0
21742 JACINTO ECA SIXTO DNI 00000000 080625 TITULAR 2 1970 1991 23
21743 JACINTO ECA WILMER DNI 02757579 039426 TITULAR 22 1991 2014 457
21744 JACINTO ECHE DIONICIO DNI 15586991 008929 TITULAR 2 1970 1971 17
21745 JACINTO ECHE ENRIQUE DNI 02758176 037709 TITULAR 4 1989 1992 90
21746 JACINTO ECHE FELIPE DNI 02742863 039427 TITULAR 2 1991 1992 36
21747 JACINTO ECHE RAMON DNI 02758723 039431 TITULAR 3 1991 2005 24
21748 JACINTO ESQUEN ALDO FRANK DNI 80303611 150546 TITULAR 8 2007 2014 115
21749 JACINTO FIESTAS CARLOS DNI 02743170 039606 TITULAR 0 - - 0
21750 JACINTO FIESTAS FLORENCIO DNI 01711707 015327 TITULAR 0 - - 0
21751 JACINTO FIESTAS GREGORIO DNI 03461174 034834 TITULAR 27 1984 2012 751
21752 JACINTO FIESTAS JOSE BENIGNO DNI 03499583 085276 TITULAR 0 - - 0
21753 JACINTO FIESTAS JOSE FELIX DNI 00000000 015449 TITULAR 4 1970 1979 57
21754 JACINTO FIESTAS LUIS ALBERTO DNI 80261225 091108 TITULAR 3 2000 2007 27
21755 JACINTO FIESTAS RAMIRO JESUS DNI 45592443 099747 TITULAR 2 2007 2008 11
21756 JACINTO GUERRERO DAVID PABLO DNI 40761375 090210 TITULAR 16 1999 2014 388
21757 JACINTO GUTIERREZ JAVIER JESUS DNI 32943102 083838 TITULAR 1 1995 1995 1
21758 JACINTO HUANCAYO GERMAN DE LA CRUZ DNI 46043351 160189 TITULAR 7 2008 2014 131
21759 JACINTO JACINTO ANGEL BARTOLOME DNI 00000000 013048 TITULAR 1 1980 1980 1
21760 JACINTO JACINTO LIBERATO DNI 00000000 001032 TITULAR 2 1969 1988 2
21761 JACINTO JACINTO VICTOR MANUEL DNI 00496628 026222 TITULAR 1 1985 1985 1
21762 JACINTO LEON ADOLFO DNI 32850219 093669 TITULAR 5 2002 2006 78
21763 JACINTO LEON TADEO DNI 32848942 083624 TITULAR 16 1995 2013 210
21764 JACINTO LOPEZ SERAFIN DNI 01567743 023628 TITULAR 2 1997 2006 2
21765 JACINTO LORO BENIGNO DNI 17593926 016278 TITULAR 4 1969 1980 30
21766 JACINTO LORO EDUARDO DNI 00000000 001654 TITULAR 2 1969 1970 32
21767 JACINTO LORO HUMBERTO OTILIO DNI 01712034 001650 TITULAR 4 1969 1989 61
21768 JACINTO LLENQUE JAVIER DNI 41930987 159879 TITULAR 2 2012 2013 16
21769 JACINTO LLENQUE RUBEN DNI 25741402 092254 TITULAR 2 1999 2001 15
21770 JACINTO MARTEL FERMIN DNI 32778504 091360 TITULAR 15 2000 2014 313
21771 JACINTO MIMBELA MARTIN EDUARDO DNI 40742220 090693 TITULAR 4 1999 2009 13
21772 JACINTO MORALES CESAR LYONER DNI 43808316 150823 TITULAR 1 2009 2009 9
21773 JACINTO OCHOA JERSY DNI 42797885 159443 TITULAR 0 - - 0
21774 JACINTO PAEZA JIMMY EDWIN DNI 40252786 161917 TITULAR 1 2009 2009 5
21775 JACINTO PAEZA JOSE SANTOS DNI 03498910 083420 TITULAR 22 1993 2014 461
21776 JACINTO PANTA ALEJANDRO DNI 02740036 081341 TITULAR 2 1991 1992 23
21777 JACINTO PANTA CRESENCIO DNI 02757567 039433 TITULAR 0 - - 0
21778 JACINTO PANTA FELIPE DNI 02757965 039458 TITULAR 5 1992 2008 54
21779 JACINTO PANTA GREGORIO DNI 02756803 081543 TITULAR 1 2002 2002 1
21780 JACINTO PANTA HORTENCIO DNI 02758427 039434 TITULAR 2 1991 1992 23
21781 JACINTO PANTA ISIDRO DNI 02757696 081793 TITULAR 1 1992 1992 23
21782 JACINTO PANTA JOAQUIN DNI 02758114 081342 TITULAR 1 1969 1969 1
21783 JACINTO PANTA JOSE DNI 02758853 081343 TITULAR 2 1991 1992 24
21784 JACINTO PANTA JOSE ANTONIO DNI 02809221 082141 TITULAR 1 1992 1992 13
21785 JACINTO PANTA JOSE SANTOS DNI 02757972 080529 TITULAR 0 - - 0
21786 JACINTO PANTA LORENZO DNI 02837081 082695 TITULAR 1 1996 1996 2
21787 JACINTO PANTA NICASIO DNI 02759204 039455 TITULAR 2 1991 1992 42
21788 JACINTO PANTA SANTOS SEGUNDO DNI 02759106 039802 TITULAR 1 1991 1991 2
21789 JACINTO PAZO JACINTO LUIS DNI 02758272 082721 TITULAR 18 1992 2014 417
21790 JACINTO PERICHE ALVINO DNI 02759453 039454 TITULAR 2 1991 1992 7
21791 JACINTO PERICHE ANDRES DNI 00495757 026223 TITULAR 0 - - 0
21792 JACINTO PERICHE AQUILINO DNI 00502134 029562 TITULAR 4 1976 1980 34
21793 JACINTO PERICHE CESAR RAUL DNI 32952768 099536 TITULAR 9 2006 2014 171
21794 JACINTO PERICHE FELIX JACOBO DNI 02758608 039436 TITULAR 2 1991 1992 10
21795 JACINTO PERICHE HERNANDO DNI 03853359 081344 TITULAR 2 1991 1992 21
21796 JACINTO PERICHE HUMBERTO RAMOS DNI 32954462 089532 TITULAR 15 1998 2013 320
21797 JACINTO PERICHE JULIO SANTOS DNI 25697995 029505 TITULAR 22 1976 2011 295
21798 JACINTO PERICHE PABLO DNI 32773625 001068 TITULAR 3 1970 1987 12
21799 JACINTO PERICHE SANTIAGO DNI 00000000 013289 TITULAR 4 1969 1973 68
21800 JACINTO PINDAY JOSE ABELARDO DNI 00000000 017558 TITULAR 4 1969 1972 51
21801 JACINTO PINGO MILTON DNI 41843769 161914 TITULAR 1 2008 2008 1
21802 JACINTO PUESCAS CARLOS ALBERTO DNI 19249191 099674 TITULAR 0 - - 0
21803 JACINTO PUESCAS JOSE LORENZO DNI 19231031 099961 TITULAR 0 - - 0
21804 JACINTO PURIZACA FIDEL DNI 32780670 081269 TITULAR 5 1969 1991 60
21805 JACINTO PURIZACA MARCOS RAUL DNI 00328366 099207 TITULAR 0 - - 0
21806 JACINTO PURIZACA MARTIN DNI 00497211 023455 TITULAR 1 1970 1970 24
21807 JACINTO PURIZACA PEDRO DNI 25591292 027271 TITULAR 3 1974 2002 3
21808 JACINTO PURIZACA SANTOS DNI 25431944 082192 TITULAR 2 1999 2005 4
21809 JACINTO PURIZACA WILLIAM ALBERTO DNI 43594813 161264 TITULAR 3 2005 2007 9
21810 JACINTO QUEREVALU ANDRES DNI 02738777 000979 TITULAR 0 - - 0
21811 JACINTO QUEREVALU BENITO WILFREDO DNI 03499529 085040 TITULAR 15 1995 2009 239
21812 JACINTO QUEREVALU CESAR ANTONIO DNI 03505867 086098 TITULAR 21 1994 2014 471
21813 JACINTO QUEREVALU HENRY OMAR DNI 45284764 154381 TITULAR 0 - - 0
21814 JACINTO QUEREVALU JACKSON FRANCISCO DNI 40626386 090679 TITULAR 10 2000 2009 174
21815 JACINTO QUEREVALU MANUEL DNI 03651437 036176 TITULAR 1 1987 1987 2
21816 JACINTO QUEREVALU SEVERINO DNI 00000000 017953 TITULAR 4 1969 1988 59
21817 JACINTO QUIROGA JIM EDWING DNI 41783255 161265 TITULAR 1 2007 2007 6
21818 JACINTO RAMIREZ ANDRES DNI 02757241 081943 TITULAR 1 1992 1992 19
21819 JACINTO RAMIREZ BENJAMIN DNI 15987524 011845 TITULAR 1 1970 1970 11
21820 JACINTO RAMIREZ LORENZO DNI 02740080 015848 TITULAR 2 1991 1992 34
21821 JACINTO RUIZ JOSE MANUEL DNI 03869526 092875 TITULAR 2 2001 2006 3
21822 JACINTO RUIZ JOSE PAULINO DNI 02741627 039065 TITULAR 5 1990 1997 20
21823 JACINTO RUIZ JULIO CESAR DNI 41945226 035054 TITULAR 2 1984 1986 4
21824 JACINTO RUIZ VICTOR DNI 03869313 029645 TITULAR 6 1976 2002 70
21825 JACINTO SUYON JUAN DNI 16600294 161266 TITULAR 1 2006 2006 2
21826 JACINTO TEQUE PABLO ABSALON DNI 19230209 005833 TITULAR 0 - - 0
21827 JACINTO TUME JUAN DARIO DNI 00812809 015885 TITULAR 0 - - 0
21828 JACINTO TUME MARTIN MANUEL DNI 03850312 092753 TITULAR 1 2002 2002 6
21829 JACINTO VALDEZ JHONNY ANGEL DNI 41376475 094016 TITULAR 5 2002 2006 66
21830 JACINTO VALDIVIEZO SANTOS OSWALDO DNI 02834044 087323 TITULAR 5 1997 2001 34
21831 JACOBO ABANTO FRANCISCO ROBERTO DNI 18024583 030144 TITULAR 6 1977 1982 71
21832 JACOBO CHACALIAZA JUAN PEDRO DNI 00000000 028356 TITULAR 0 - - 0
21833 JACOBO CHAVEZ AVILIO FELICIANO DNI 01569946 023549 TITULAR 0 - - 0
21834 JACOBO MOGOLLON JAROL JAVIER DNI 40973691 093162 TITULAR 13 2002 2014 235
21835 JACOBO SACHUN CARLOS ALBERTO DNI 80309447 096880 TITULAR 2 2005 2007 9
21836 JACOBO SARZOSA DENNIS ANDY DNI 80441058 161267 TITULAR 1 2006 2006 9
21837 JACOBO SARZOSA JULIO CESAR DNI 42792512 150937 TITULAR 3 2006 2008 67
21838 JACOBO YAIPEN CESAR HUMBERTO DNI 32906934 083028 TITULAR 5 1992 2002 24
21839 JACOBO YAIPEN PEDRO MIGUEL DNI 32931223 096000 TITULAR 3 2004 2006 8
21840 JACOBS CARBAJAL JAVIER ENRIQUE DNI 19081690 161875 TITULAR 1 2004 2004 2
21841 JACOBS CARVAJAL VICTOR ANTONIO DNI 18081267 089686 TITULAR 17 1998 2014 265
21842 JACUBE RIVERA EDWEN DNI 46767637 160227 TITULAR 1 2010 2010 1
21843 JAEN VERGARA JUAN JULIO DNI 32842605 084825 TITULAR 0 - - 0
21844 JAHNSEN ASPILCUETA CARLOS DNI 00000000 022675 TITULAR 3 1972 1975 31
21845 JAHNSEN ROQUE HARRY ALONSO DNI 04624189 081457 TITULAR 23 1985 2013 494
21846 JAHNSEN TRILLO JULIO ALFREDO DNI 22258149 082984 TITULAR 22 1992 2013 430
21847 JAHUIRA CHOQUE DENNIS FERNANDO DNI 42638019 150103 TITULAR 0 - - 0
21848 JAHUIRA FLORES RONY EVER DNI 42181286 098300 TITULAR 0 - - 0
21849 JAHUIRA MAMANI GERALDO NESTOR DNI 33265491 096508 TITULAR 1 2004 2004 2
21850 JAHUIRA QUISPE CESAR DNI 01302442 094153 TITULAR 13 2002 2014 182
21851 JAHUIRA QUISPE FROILAN DNI 40396972 097871 TITULAR 3 2005 2007 24
21852 JAHUIRA QUISPE RUBEN DNI 01302344 161268 TITULAR 1 2006 2006 2
21853 JAHUIRA ROCA JAIME HELER DNI 43182019 099860 TITULAR 0 - - 0
21854 JAHUIRA VENTURA ANSELMO DNI 00501222 089414 TITULAR 4 1997 2000 13
21855 JAHUIRA VILCA JOSE CARLOS DNI 41407675 092924 TITULAR 12 2001 2013 243
21856 JAICO DIAZ CARLOS ALBERTO DNI 80250024 096355 TITULAR 1 2005 2005 1
21857 JAICO DIAZ LUIS ALFONSO DNI 32972300 089431 TITULAR 13 1998 2014 225
21858 JAICO DIAZ ROBERT RONNY DNI 41375516 091558 TITULAR 5 2002 2006 62
21859 JAICO FLORES EDEN CARMEN DNI 32862972 151101 TITULAR 6 2006 2013 39
21860 JAICO MATTOS WILLIAM SANTOS DNI 80622324 150449 TITULAR 4 2004 2009 24
21861 JAILA LEANDRO VICTOR DNI 29296181 033333 TITULAR 2 1980 1981 17
21862 JAIME ALARCON JULIO GILBERTO DNI 15701587 085834 TITULAR 0 - - 0
21863 JAIME ALARCON LUIS FLORENCIO DNI 06018556 030742 TITULAR 5 1977 1981 112
21864 JAIME CALDAS ELIAS ALBERTO DNI 15709112 095351 TITULAR 8 2004 2011 174
21865 JAIME CORONEL GAMANIEL DNI 07003277 023818 TITULAR 0 - - 0
21866 JAIME HERRERA MANUEL DARIO DNI 40093722 098486 TITULAR 9 2006 2014 166
21867 JAIME REYES HUBER ROLANDO DNI 15850254 098694 TITULAR 2 2006 2007 4
21868 JAIME REYES JOSE DNI 15645578 007951 TITULAR 4 1970 1987 13
21869 JAIME RONDO AURIO DNI 32825633 084559 TITULAR 20 1994 2013 422
21870 JAIME SOLANO PEDRO SOTO DNI 00000000 009793 TITULAR 2 1969 2001 2
21871 JAIMES VIVAR JESUS NOE DNI 06744350 087810 TITULAR 2 1996 1997 16
21872 JAIS AGUIRRE PEDRO DNI 04186052 017015 TITULAR 0 - - 0
21873 JAKULIN MARENCE ANDRES C.EXTRANJ. 00056236 016460 TITULAR 0 - - 0
21874 JAL CASTILLO SANTOS TEODORO DNI 00000000 027532 TITULAR 3 1975 1979 7
21875 JALCA KOMORY MIGUEL ANGEL DNI 15611000 082747 TITULAR 2 1993 1994 35
21876 JALCA MEZA BERNARDO DNI 15629833 025129 TITULAR 4 1970 1990 29
21877 JALCA RAMIREZ OSMAR DNI 15724919 039813 TITULAR 1 1992 1992 1
21878 JALDIN NOVOA REINALDO CARLOS C.EXTRANJ. 90533797 087923 TITULAR 18 1997 2014 492
21879 JAMANCA CAPA FREDDY MANUEL DNI 32955430 087052 TITULAR 3 1994 1997 10
21880 JAMANCA MESTANZA ENRIQUE EMILIO DNI 15840155 082484 TITULAR 6 1993 2000 163
21881 JAMANCA NORABUENA HUGO JOSE DNI 09275199 083864 TITULAR 3 1994 2001 35
21882 JAMANCA ROJAS ROLANDO DNI 08521879 015140 TITULAR 0 - - 0
21883 JANAMPA CONTRERAS MARIO MARCOS DNI 10243670 092550 TITULAR 7 1994 2005 69
21884 JANAMPA CHOQUE JORGE EFRAIN DNI 04644970 036876 TITULAR 26 1988 2013 731
21885 JANAMPA QUESQUI JHONNY JAVIER DNI 22314491 087878 TITULAR 3 1996 1998 11
21886 JANAMPA QUISQUI JORGE FELIX DNI 22288796 085751 TITULAR 17 1995 2014 383
21887 JANAMPA SOLIS LUIS ANTONIO DNI 09048395 084105 TITULAR 1 1994 1994 3
21888 JAQUE CARRANZA MEDARDO DNI 01569471 027767 TITULAR 1 1983 1983 1
21889 JARA ACOSTA OSCAR ROGELIO DNI 41496931 097458 TITULAR 0 - - 0
21890 JARA AGUIRRE GUILLERMO DNI 00000000 025589 TITULAR 1 1970 1970 13
21891 JARA ALMACHE JESUS ELIAS DNI 07993552 009176 TITULAR 2 1995 1999 2
21892 JARA ALMACHE RAUL ERNESTO DNI 02045562 009090 TITULAR 2 1970 1978 6
21893 JARA ALMACHI LUIS ALBERTO DNI 01327582 009411 TITULAR 0 - - 0
21894 JARA ALTAMIRANO VICTOR RAUL DNI 32786454 028522 TITULAR 13 1974 1987 307
21895 JARA ARENAS HAMILTON HELENIO DNI 32774543 036954 TITULAR 5 1986 2007 36
21896 JARA ARENAS JOY MANUEL DNI 18077893 092543 TITULAR 14 2001 2014 278
21897 JARA AREVALO ALBINO ALBERTO DNI 15619414 006556 TITULAR 1 1970 1970 30
21898 JARA AREVALO JACINTO DNI 00000000 008119 TITULAR 1 1970 1970 31
21899 JARA ARQUINIO PEDRO RODOLFO DNI 15867228 151075 TITULAR 0 - - 0
21900 JARA ARTEAGA RICARDO DNI 02294738 021469 TITULAR 3 1969 1974 101
21901 JARA ASENCIO GENARO DNI 20987642 011799 TITULAR 0 - - 0
21902 JARA BOCANEGRA JAVIER ENRIQUE DNI 16018032 094394 TITULAR 3 2003 2005 25
21903 JARA BRAVO JUAN JOSE DNI 40331924 095030 TITULAR 8 2004 2014 95
21904 JARA CANO ROGER PAUL DNI 40441843 098771 TITULAR 1 2006 2006 1
21905 JARA CARBAJAL RAMON ANIANO DNI 01249061 023228 TITULAR 1 1970 1970 8
21906 JARA CARRANZA MERCEDES DNI 01714405 024327 TITULAR 0 - - 0
21907 JARA CASTILLO ALBERT MILAN DNI 32767921 038933 TITULAR 10 1990 2004 87
21908 JARA CASTILLO WALDIMAR MIGUEL DNI 32923579 038934 TITULAR 0 - - 0
21909 JARA CERVANTES MAXIMO ANGEL DNI 00000000 029426 TITULAR 1 1976 1976 28
21910 JARA COMETIVOS MANUEL DNI 44081769 098900 TITULAR 0 - - 0
21911 JARA CORDOVA ALEJANDRO BERNABE DNI 32932481 039048 TITULAR 21 1990 2010 318
21912 JARA CORDOVA PABLO CESAR DNI 32960761 082807 TITULAR 19 1992 2013 325
21913 JARA COTRINA FRANCISCO DNI 15654016 008423 TITULAR 3 1969 2008 36
21914 JARA CUNZA EUSTERIO DNI 09451803 088572 TITULAR 18 1997 2014 287
21915 JARA CHAMACHE CARLOS ARTURO DNI 80533689 092414 TITULAR 2 2001 2002 9
21916 JARA CHAVEZ ELMER NOLBERTO DNI 25715921 161269 TITULAR 1 2006 2006 8
21917 JARA CHIHUALA JUAN DNI 40781217 096648 TITULAR 11 2004 2014 175
21918 JARA DE LA CRUZ OSWALDO ELIAS DNI 40009330 099041 TITULAR 5 2004 2009 26
21919 JARA DE LA CRUZ RICHAR JONAR DNI 43171508 099194 TITULAR 5 2007 2013 36
21920 JARA DE LA CRUZ WILMER ALEJANDRO DNI 32736035 090784 TITULAR 3 2000 2002 10
21921 JARA DOMINGUEZ ARMANDO REMIGIO DNI 19425582 089463 TITULAR 1 1997 1997 1
21922 JARA DOMINGUEZ JUAN EDINSO DNI 32887990 038969 TITULAR 22 1991 2012 518
21923 JARA DOMINGUEZ LUIS ALBERTO DNI 40246804 089132 TITULAR 17 1997 2014 355
21924 JARA DOMINGUEZ PANFILO DNI 32974604 084826 TITULAR 21 1994 2014 491
21925 JARA ESCALANTE LUIS ALBERTO DNI 32948509 092224 TITULAR 11 2001 2011 163
21926 JARA ESCUDERO WILDER JULIO DNI 32965692 089806 TITULAR 10 1997 2006 144
21927 JARA FARROMEQUE HENRY LEOPARDO DNI 32118296 083252 TITULAR 13 1993 2006 167
21928 JARA FERNANDEZ CIRILO NICEFORO DNI 03636064 026437 TITULAR 0 - - 0
21929 JARA FLORES EUSEBIO DNI 32893392 032131 TITULAR 30 1979 2013 450
21930 JARA FLORES SANTOS FERMIN DNI 32905720 093849 TITULAR 4 2003 2007 26
21931 JARA GARCIA FRANCO NICOLAS DNI 32894294 038251 TITULAR 20 1988 2009 331
21932 JARA GUERRA LEONARDO ALONSO DNI 32966121 089435 TITULAR 17 1998 2014 396
21933 JARA GUERRA MANUEL ANIBAL DNI 32987019 086611 TITULAR 19 1996 2014 376
21934 JARA GUERRA RENATO LEONCIO DNI 32910434 084432 TITULAR 21 1994 2014 555
21935 JARA GUZMAN PEDRO MARTIN DNI 00000000 011268 TITULAR 9 1968 1979 101
21936 JARA HENRIQUEZ JORGE ANTONIO DNI 32901551 097500 TITULAR 0 - - 0
21937 JARA HIDALGO ABDIAS DARIO DNI 41238316 091973 TITULAR 7 2001 2007 107
21938 JARA HIDALGO ABDIAS MANUEL DNI 32930525 082563 TITULAR 20 1992 2011 465
21939 JARA HIDALGO VLADIMIRO DARIO DNI 32915205 082528 TITULAR 23 1992 2014 585
21940 JARA IPARRAGUIRRE WILDER DNI 40841897 003082 TITULAR 4 1970 1981 39
21941 JARA ISLA VICTOR HUGO DNI 01210316 032142 TITULAR 8 1978 1989 68
21942 JARA JARA NICANOR DNI 25744461 037874 TITULAR 3 1994 1996 4
21943 JARA JARA NILTON RODOLFO DNI 32767984 035221 TITULAR 2 1998 2005 4
21944 JARA LOPEZ MANUEL WILFREDO DNI 32864815 036952 TITULAR 1 1988 1988 13
21945 JARA LOYOLA JORGE LUIS DNI 32543185 096362 TITULAR 0 - - 0
21946 JARA MANRIQUE ROBERTO JILMER DNI 15656683 038323 TITULAR 4 1998 2001 6
21947 JARA MANTILLA CARLOS PEDRO DNI 32897490 091805 TITULAR 17 1988 2014 228
21948 JARA MANTILLA ELMER LUIS DNI 32895530 090860 TITULAR 21 1984 2013 229
21949 JARA MANTILLA MARCIAL DNI 32835557 029089 TITULAR 33 1975 2009 669
21950 JARA MANTILLA MARCO ANTONIO DNI 32948507 161270 TITULAR 3 2006 2008 8
21951 JARA MANTILLA ROBERTO FRANCISCO DNI 32909365 096496 TITULAR 6 2004 2011 62
21952 JARA MARCELO AUGUSTO DNI 00000000 004546 TITULAR 5 1969 1979 46
21953 JARA MORALES JAIME ERNESTO DNI 32951948 088141 TITULAR 8 1997 2010 73
21954 JARA MORALES VICTOR AGUSTO DNI 32959146 093310 TITULAR 1 2006 2006 2
21955 JARA OBESO PERCY FERNANDO DNI 40217072 091835 TITULAR 11 2001 2013 146
21956 JARA ORELLANA ELEAZAR JOSUE DNI 44383803 099523 TITULAR 0 - - 0
21957 JARA PALACIOS HECTOR DNI 31923197 038192 TITULAR 4 1989 1992 18
21958 JARA PALOMINO MARIO DAVID DNI 15634934 088273 TITULAR 12 1997 2008 223
21959 JARA PANANA FELIX ALBERTO DNI 15621943 009872 TITULAR 31 1970 2013 475
21960 JARA PEDREROS DANTE EXEQUIEL DNI 40150064 096907 TITULAR 0 - - 0
21961 JARA PEÑA LUIS JOHNNY DNI 32735033 098147 TITULAR 0 - - 0
21962 JARA PEREZ ABEL RUPERTO DNI 04260994 029511 TITULAR 0 - - 0
21963 JARA PONTE ANTONIO DNI 41704821 150296 TITULAR 9 1970 2014 207
21964 JARA PRINCIPE ISAAC CLAUDIO DNI 00000000 010216 TITULAR 1 1982 1982 1
21965 JARA QUISPE WALTER WASHINGTON DNI 32847462 026242 TITULAR 3 1972 1993 17
21966 JARA RAMIREZ RUBEN DNI 32775366 038935 TITULAR 24 1990 2013 390
21967 JARA RAMOS JOHNNY ALBERTO DNI 15845727 086196 TITULAR 11 1996 2006 268
21968 JARA RAMOS LUIS MARTIN DNI 15851054 083948 TITULAR 21 1993 2013 592
21969 JARA REA VICTOR GONZALO DNI 15629320 035738 TITULAR 14 1994 2008 230
21970 JARA RODRIGUEZ AMERICO DNI 32964242 039665 TITULAR 24 1991 2014 540
21971 JARA RODRIGUEZ SIMON DNI 32768236 090068 TITULAR 6 1997 2006 39
21972 JARA ROMERO MIGUEL JESUS DNI 15601889 084585 TITULAR 18 1994 2011 471
21973 JARA RUIZ JUAN G DNI 15360517 021900 TITULAR 1 1970 1970 13
21974 JARA RUMAY EDUARDO DNI 00000000 008069 TITULAR 2 1969 1970 11
21975 JARA RUMAY JUAN DNI 15604026 091592 TITULAR 14 1999 2012 228
21976 JARA SALAS EFRAIN ABDIAS DNI 40675322 092422 TITULAR 4 2001 2004 81
21977 JARA SALDANA FEDERICO OMAR DNI 32783019 033059 TITULAR 32 1980 2012 671
21978 JARA SANCHEZ JESUS FRANCISCO DNI 17848649 031580 TITULAR 0 - - 0
21979 JARA SANCHEZ JUAN JOSE DNI 25704092 098411 TITULAR 3 2005 2007 80
21980 JARA SANCHEZ VICTOR EDUARDO DNI 25704843 161741 TITULAR 2 2006 2007 24
21981 JARA SEGURA DANTE MAXIMO DNI 19424247 096400 TITULAR 7 2004 2010 77
21982 JARA TRUJILLO ABSALON DNI 17081960 002524 TITULAR 2 1977 1984 2
21983 JARA TRUJILLO ALEJANDRO DNI 32260692 007036 TITULAR 1 1970 1970 1
21984 JARA TRUJILLO ANTONIO ALBERTO DNI 32979167 088129 TITULAR 4 1997 2002 43
21985 JARA TRUJILLO BARTOLOME SINIO DNI 32763340 038060 TITULAR 13 1989 2004 104
21986 JARA VALDIVIEZO BERLYN LUIS DNI 42525345 097494 TITULAR 1 2005 2005 2
21987 JARA VALDIVIEZO EDWIN WILLIAN DNI 44283635 161381 TITULAR 3 2008 2010 20
21988 JARA VILCHEZ ALEX OMAR DNI 41724267 096349 TITULAR 3 2005 2007 5
21989 JARA VILLANUEVA ANTONIO DNI 01698485 004802 TITULAR 4 1969 1985 55
21990 JARA VILLAVICENCIO ERNESTO MIGUEL DNI 32734611 087904 TITULAR 14 1997 2010 300
21991 JARA VILLAVICENCIO FRANCISCO MARCELINO DNI 32902672 092598 TITULAR 10 2001 2010 99
21992 JARA VILLAVICENCIO NORBERTO GABRIEL DNI 32901807 092509 TITULAR 9 2002 2010 83
21993 JARA ZAPATA JOSE MERCEDES DNI 03491613 082266 TITULAR 0 - - 0
21994 JARA ZELAYA SANTOS ELIGIO DNI 32805780 024828 TITULAR 3 1969 1977 5
21995 JARAMILLO BERNAZA ALBERTO DNI 25445581 034773 TITULAR 0 - - 0
21996 JARAMILLO CALDERON EDUARDO DNI 03501345 090051 TITULAR 5 1998 2002 96
21997 JARAMILLO CASTRO ANTERO DNI 01249215 000921 TITULAR 0 - - 0
21998 JARAMILLO DE LA CRUZ GLICERIO MESIAS DNI 41731337 097107 TITULAR 6 2005 2010 55
21999 JARAMILLO DE PAZ SIXTO MANUEL DNI 01567790 021488 TITULAR 8 1970 1984 124
22000 JARAMILLO DOMINGUEZ VICTOR MANUEL DNI 03500344 082965 TITULAR 22 1993 2014 677
22001 JARAMILLO FERRER OSCAR DNI 32911238 089674 TITULAR 1 2000 2000 1
22002 JARAMILLO HUERTAS ALBERTO DNI 32112585 004144 TITULAR 7 1970 2008 48
22003 JARAMILLO HUERTAS FELIPE DNI 21791217 019627 TITULAR 9 1970 1991 123
22004 JARAMILLO MOLINA GOLVIN ORLANDO DNI 32988090 082153 TITULAR 17 1992 2014 305
22005 JARAMILLO MOLINA PABLO DNI 45015194 099573 TITULAR 0 - - 0
22006 JARAMILLO MORALES ROBERT YVAN DNI 25703911 085735 TITULAR 3 1999 2001 5
22007 JARAMILLO NONAJULCA AUSBERTO DNI 03474746 098163 TITULAR 3 2005 2010 9
22008 JARAMILLO OTRILLA JULIO DNI 00000000 007913 TITULAR 3 1969 1986 37
22009 JARAMILLO PELAEZ PETER HIDALGO DNI 06005145 012399 TITULAR 0 - - 0
22010 JARAMILLO REYES LUIS ANTONIO DNI 00000000 031239 TITULAR 4 1979 1989 49
22011 JARAMILLO SOLORZANO VICTOR ALBERTO DNI 04134954 003245 TITULAR 4 1970 2005 42
22012 JARAMILLO TAFUR SIMEON DNI 04212803 026254 TITULAR 5 1974 1993 18
22013 JARAMILLO TANCARA RICARDO DNI 00000000 004882 TITULAR 2 1970 1979 2
22014 JARAMILLO VALVERDE MARCIAL DNI 00000000 013026 TITULAR 4 1970 1973 50
22015 JARAMILLO YENQUE EUGENIO DNI 25406859 013873 TITULAR 2 1970 1973 24
22016 JARES MENDOZA MAXIMO OMAR DNI 32102817 033206 TITULAR 4 1980 1983 136
22017 JAREZ SILVA HIPOLITO BENJAMIN DNI 25488343 026651 TITULAR 0 - - 0
22018 JARUFE JARUFE EDMUNDO DNI 00000000 016643 TITULAR 2 1970 1971 7
22019 JAUREGUI BORDA ANTONIO WILFREDO DNI 32918392 081299 TITULAR 19 1992 2014 197
22020 JAUREGUI CRUZ JULIAN DNI 00000000 007192 TITULAR 7 1969 1988 143
22021 JAUREGUI GIURIA JULIO CESAR DNI 25745104 081519 TITULAR 1 1992 1992 1
22022 JAUREGUI GONZALES JORGE DNI 00000000 011035 TITULAR 1 1997 1997 1
22023 JAUREGUI GRANDA FERNANDO MELITON DNI 00000000 025712 TITULAR 1 1974 1974 1
22024 JAUREGUI GRANDA JUAN JESUS DNI 05376951 025286 TITULAR 3 1971 1996 27
22025 JAUREGUI GRANDA SEGUNDO DNI 30400154 081120 TITULAR 0 - - 0
22026 JAUREGUI MENDEZ FERNANDO TEODORO DNI 32984185 099729 TITULAR 9 2006 2014 115
22027 JAUREGUI PRADO ABELARDO DNI 05376066 016373 TITULAR 0 - - 0
22028 JAUREGUI RODRIGUEZ JOSE ROSALI DNI 01699871 000113 TITULAR 4 1969 1996 17
22029 JAUREGUI VELASQUEZ GIOVANNY NYKKO DNI 42679528 099159 TITULAR 0 - - 0
22030 JAURIDA BOCANEGRA DARIO DNI 01313267 026336 TITULAR 0 - - 0
22031 JAURIDA MORA ENRIQUE BALTAZAR DNI 32908400 099727 TITULAR 10 2005 2014 184
22032 JAVE CAMPOS JOSE ESTUARDO DNI 15709889 030970 TITULAR 0 - - 0
22033 JAVE CAMPOS JOSE HERMOGENES DNI 00000000 013117 TITULAR 9 1969 2013 132
22034 JAVIER LOPEZ DANTE PAUL DNI 33260602 095416 TITULAR 1 2004 2004 3
22035 JAVIER LOPEZ JAIME ERNESTO DNI 32925835 085267 TITULAR 3 1995 1997 37
22036 JAVIER URBINA JOSE MANUEL DNI 25820542 089103 TITULAR 2 1998 1999 54
22037 JAVIER VENTURA ENRIQUE VALDEMARO DNI 32937630 089731 TITULAR 3 1998 2000 18
22038 JAYO MEZARAYME WILMER VETUEL DNI 43203756 096305 TITULAR 1 2005 2005 4
22039 JAYO SULCACONDOR DIOMEDES DNI 22252723 081632 TITULAR 2 1992 1993 4
22040 JAYO TASSO MIGUEL ANGEL DNI 07845535 093797 TITULAR 3 2002 2006 26
22041 JENSEN OLSEN CARL C.EXTRANJ. 00059847 001556 TITULAR 1 1985 1985 3
22042 JERI LA CRUZ VICTOR MANUEL DNI 00000000 026733 TITULAR 2 1971 1973 8
22043 JERI PRESA LUIS MIGUEL DNI 44365658 097874 TITULAR 0 - - 0
22044 JERY ABAD MIGUEL ANGEL DNI 15853965 095034 TITULAR 3 2005 2008 20
22045 JERY LAGOS VICTOR DNI 15958104 011655 TITULAR 0 - - 0
22046 JESUS ANDRES RIVERO ALMENDRADE DNI 00000000 009534 TITULAR 0 - - 0
22047 JESUS CRUZADO RAUL JOHNY DNI 32932286 095879 TITULAR 1 2004 2004 1
22048 JESUS HUERTAS ANSELMO DNI 00000000 010168 TITULAR 2 1970 1975 76
22049 JESUS LIÑAN ROGGER ALEJANDRO DNI 32948264 096122 TITULAR 6 2005 2010 66
22050 JESUS PAUCAR JULIO DNI 25492407 033001 TITULAR 9 1980 1992 78
22051 JESUS PAUCAR SIMON DNI 04220375 016956 TITULAR 2 1980 1982 9
22052 JESUS TELLO MARIO ESTEBAN DNI 25485039 039866 TITULAR 0 - - 0
22053 JIBAJA YUPANQUI ANGEL LEONARDO DNI 09582875 161272 TITULAR 1 2006 2006 4
22054 JIMENES MILLA JORGE AQUIN DNI 32846620 034211 TITULAR 23 1980 2010 376
22055 JIMENEZ ABANTO LUIS ALBERTO DNI 18849777 037266 TITULAR 2 1989 1990 27
22056 JIMENEZ ABANTO SEGUNDO DNI 00000000 015083 TITULAR 0 - - 0
22057 JIMENEZ ADCO JUAN JOSE DNI 42395545 097208 TITULAR 0 - - 0
22058 JIMENEZ AGUIRRE CESAR DNI 21418801 005738 TITULAR 4 1969 1972 60
22059 JIMENEZ ALBURQUEQUE JAIME EDUARDO DNI 06217591 035649 TITULAR 2 1986 1987 16
22060 JIMENEZ ALBURQUEQUE JORGE LUIS DNI 03653869 096306 TITULAR 1 2004 2004 4
22061 JIMENEZ ALVARADO LUCIO DNI 32780947 159707 TITULAR 4 2007 2010 18
22062 JIMENEZ ANGELES JUAN VILTRAN DNI 33265946 034960 TITULAR 33 1980 2013 726
22063 JIMENEZ APONTE JOSE ALBERTO DNI 25682237 081436 TITULAR 2 1996 1997 10
22064 JIMENEZ ARAUJO PAUL ANDREE DNI 45492045 099628 TITULAR 8 2007 2014 87
22065 JIMENEZ ARENDAÑO MODESTO DNI 00340141 003003 TITULAR 1 1970 1970 18
22066 JIMENEZ ARTEAGA HERLES DNI 40214959 096214 TITULAR 9 2004 2012 144
22067 JIMENEZ ASENCIOS EMILIANO APOLONIO DNI 15601037 038218 TITULAR 26 1989 2014 610
22068 JIMENEZ AVALOS JOSE MANUEL DNI 00000000 017187 TITULAR 4 1970 1980 32
22069 JIMENEZ BALLASMILL JUAN NEUPOMUCENO DNI 00515443 034167 TITULAR 1 1998 1998 1
22070 JIMENEZ BALLESTEROS ARCESIO DNI 03506177 086005 TITULAR 0 - - 0
22071 JIMENEZ BARBOZA CARLOS MIGUEL DNI 19258741 159665 TITULAR 1 2013 2013 2
22072 JIMENEZ BARDALES ALEX ANTONIO DNI 32957077 091711 TITULAR 3 2000 2002 34
22073 JIMENEZ BARRIENTOS JORGE LUIS DNI 00373586 030455 TITULAR 10 1977 1986 122
22074 JIMENEZ BAZAN LUIS ALBERTO DNI 19201350 085899 TITULAR 6 1995 2002 70
22075 JIMENEZ BELUPU MANUEL EUGENIO DNI 21881966 035963 TITULAR 27 1986 2014 637
22076 JIMENEZ BENTANCUR JOSE DARIO DNI 44652862 161273 TITULAR 2 2004 2007 2
22077 JIMENEZ BLANCO FERNANDO LUIS DNI 25792355 083363 TITULAR 22 1993 2014 484
22078 JIMENEZ CABANILLAS HUGO ORLANDO DNI 40092963 092494 TITULAR 15 1997 2013 189
22079 JIMENEZ CALDERON JUAN ELISEO DNI 22278566 089876 TITULAR 16 1995 2014 276
22080 JIMENEZ CAMPOS CLAUDIO DNI 03564061 036319 TITULAR 1 1988 1988 12
22081 JIMENEZ CAMPOS JOAQUIN SEGUNDO DNI 06252101 020787 TITULAR 29 1969 2007 587
22082 JIMENEZ CAMPOS JUAN ALFREDO DNI 03466025 036994 TITULAR 28 1987 2014 943
22083 JIMENEZ CARHUATOCTO HECTOR DNI 03646385 038484 TITULAR 11 1989 2001 185
22084 JIMENEZ CARLOS JESUS RAUL DNI 22284313 082944 TITULAR 15 1993 2007 254
22085 JIMENEZ CARLOS JUAN DNI 22286615 018237 TITULAR 6 1969 1989 71
22086 JIMENEZ CARLOS VALENTIN DNI 00000000 018920 TITULAR 4 1969 1973 42
22087 JIMENEZ CARRIZALES CRISTIAN JOEL DNI 43002210 096556 TITULAR 11 2004 2014 155
22088 JIMENEZ CARRIZALES JOHN WALTER DNI 41067600 091127 TITULAR 15 2000 2014 249
22089 JIMENEZ CASTANEDA JORGE HUMBERTO DNI 32962847 089195 TITULAR 12 1999 2010 269
22090 JIMENEZ CASTAÑEDA LUIS ENRIQUE DNI 32927536 085074 TITULAR 21 1994 2014 300
22091 JIMENEZ CASTILLO CARLOS ALBERTO DNI 00000000 015813 TITULAR 6 1969 1977 98
22092 JIMENEZ CASTILLO DELFIN ARTEMIO DNI 25623070 006717 TITULAR 6 1969 1978 82
22093 JIMENEZ CASTILLO MANUEL DNI 00251132 013879 TITULAR 3 1969 1972 5
22094 JIMENEZ CASTRO JUAN MARTIN DNI 43490525 096557 TITULAR 9 2005 2013 104
22095 JIMENEZ CASTRO PEDRO DNI 00000000 032283 TITULAR 2 1979 1980 4
22096 JIMENEZ CAYPA EDGAR HERMILIO DNI 30822118 032066 TITULAR 19 1980 2000 350
22097 JIMENEZ CONTRERAS JOSE JULIO DNI 22286993 081407 TITULAR 0 - - 0
22098 JIMENEZ CORDOVA ALBERTO DNI 25826094 033776 TITULAR 2 1980 1981 48
22099 JIMENEZ CORDOVA AMADO DNI 00345584 027564 TITULAR 1 1977 1977 7
22100 JIMENEZ CORDOVA FELIPE ENRIQUE DNI 32986736 150291 TITULAR 3 2005 2008 11
22101 JIMENEZ CORDOVA WINDER ELACIO DNI 27733811 086608 TITULAR 20 1995 2014 411
22102 JIMENEZ CORDTZ JULIO DNI 00000000 012117 TITULAR 4 1969 1977 66
22103 JIMENEZ CORREA GILBERTO DNI 19192046 031134 TITULAR 20 1978 2010 220
22104 JIMENEZ CORREA HENRRY DNI 43160565 159993 TITULAR 1 2012 2012 25
22105 JIMENEZ CRUZ ISABEL AUGUSTO DNI 00000000 004351 TITULAR 0 - - 0
22106 JIMENEZ DE JUBERA PABLO DNI 00000000 012659 TITULAR 0 - - 0
22107 JIMENEZ DE LA CRUZ EDWIN RAUL DNI 40339361 089070 TITULAR 3 1997 2001 21
22108 JIMENEZ DESIGLIOLI DAVID JAVIER DNI 25622676 038322 TITULAR 7 1990 2004 34
22109 JIMENEZ ESPEJO RENZO JORGE LUIS DNI 80266720 161687 TITULAR 1 2008 2008 7
22110 JIMENEZ ESPINOZA ANTONIO ANDRES DNI 32737685 084687 TITULAR 1 1995 1995 2
22111 JIMENEZ FACHO VICTOR ENRIQUE DNI 32777970 082825 TITULAR 5 1992 2011 67
22112 JIMENEZ FALCONI ALBERTO DNI 22247093 086754 TITULAR 17 1996 2012 285
22113 JIMENEZ FERIA RAFAEL AUGUSTO DNI 40146523 093847 TITULAR 12 2003 2014 224
22114 JIMENEZ FLORES PIERO EDILBERTO DNI 04646752 083625 TITULAR 11 1993 2008 102
22115 JIMENEZ FLORES RICARDO DNI 00000000 027775 TITULAR 3 1973 1979 34
22116 JIMENEZ FRANCO DOMINGO GUZMAN DNI 00000000 023055 TITULAR 4 1969 1975 72
22117 JIMENEZ GARCIA AUGUSTO ENRIQUE DNI 04256467 029277 TITULAR 0 - - 0
22118 JIMENEZ GARCIA FELICINO DNI 08481320 028271 TITULAR 24 1974 2002 632
22119 JIMENEZ GARCIA ONOFRE SEGUNDO DNI 04172731 013844 TITULAR 1 1970 1970 1
22120 JIMENEZ GOMEZ JULIO DNI 03354999 084346 TITULAR 7 1994 2001 111
22121 JIMENEZ GONZALES PEDRO DNI 08503950 030089 TITULAR 5 1976 2008 92
22122 JIMENEZ GUERRERO ALFONSO DNI 03494058 082748 TITULAR 19 1993 2012 744
22123 JIMENEZ GUERRERO PABLO ALFONSO DNI 25480516 082638 TITULAR 23 1992 2014 622
22124 JIMENEZ GUEVARA ORCEL DNI 42743253 096745 TITULAR 1 2005 2005 2
22125 JIMENEZ GUTIERREZ MANUEL NATIVIDAD DNI 00000000 080884 TITULAR 1 2004 2004 1
22126 JIMENEZ GUTIERREZ PABLO DNI 04587210 030482 TITULAR 1 1992 1992 1
22127 JIMENEZ HERRERA CARLOS DNI 09077973 015350 TITULAR 5 1970 1979 46
22128 JIMENEZ HUAMAN MARCELINO HIPOLITO DNI 25714944 082183 TITULAR 1 1992 1992 3
22129 JIMENEZ HUANCA SIXTO DNI 03503039 035519 TITULAR 29 1985 2013 680
22130 JIMENEZ JAUREGUI HUMBERTO ORLANDO DNI 32918927 089858 TITULAR 5 1998 2002 84
22131 JIMENEZ JIMENEZ ANTONIO DNI 03678838 161274 TITULAR 1 2005 2005 1
22132 JIMENEZ LAYNES ALDEN FELIX DNI 00000000 033334 TITULAR 2 1980 1981 37
22133 JIMENEZ LEYVA REYNALDO DNI 00401696 011624 TITULAR 1 1970 1970 36
22134 JIMENEZ LOAYZA BRAULIO ANDRES DNI 32927002 087101 TITULAR 8 1996 2005 133
22135 JIMENEZ LOAYZA ULICES JAVIER DNI 33265921 092699 TITULAR 13 2001 2013 115
22136 JIMENEZ LUDEÑA WILSON DNI 42167136 161384 TITULAR 1 2009 2009 15
22137 JIMENEZ LUNA PERCY ANGEL DNI 09614102 082485 TITULAR 18 1992 2009 319
22138 JIMENEZ LUQUE PEDRO JESUS DNI 22275587 085931 TITULAR 8 1995 2005 176
22139 JIMENEZ MAMANI ORLANDO DNI 03500354 159550 TITULAR 2 2011 2012 26
22140 JIMENEZ MANTILLA GUMERCINDO LEONCIO DNI 32862684 025442 TITULAR 0 - - 0
22141 JIMENEZ MARQUEZ CHARLES JUAN DNI 41920962 099280 TITULAR 0 - - 0
22142 JIMENEZ MEDINA FAUSTO DARIO DNI 04647499 091591 TITULAR 5 2000 2004 38
22143 JIMENEZ MEDINA JUAN CARLOS DNI 04647674 094036 TITULAR 3 2002 2005 12
22144 JIMENEZ MEDINA RICARDO ENRIQUE DNI 25550536 028021 TITULAR 3 1995 1998 34
22145 JIMENEZ MENDOZA ORESTES I DNI 29208489 011660 TITULAR 5 1970 1989 31
22146 JIMENEZ MERCEDES HENRY LUIS DNI 06017732 081703 TITULAR 14 1991 2005 286
22147 JIMENEZ MERINO ALBERTO DNI 10255650 008295 TITULAR 3 1977 1979 9
22148 JIMENEZ MERINO REYNALDO DNI 07624599 086314 TITULAR 20 1994 2013 428
22149 JIMENEZ MIURA LUIS FRANCISCO DNI 32834804 083392 TITULAR 4 1993 1996 92
22150 JIMENEZ MOGOLLON JULIO DNI 04596952 018611 TITULAR 14 1969 1990 168
22151 JIMENEZ MORALES JOEL DNI 43798511 161275 TITULAR 1 2005 2005 1
22152 JIMENEZ MORAN HENRY HILDER DNI 43216088 161276 TITULAR 1 2007 2007 1
22153 JIMENEZ MORE ENRIQUE DNI 00000000 010864 TITULAR 7 1970 1991 32
22154 JIMENEZ MORENO AUGUSTO DNI 00000000 028092 TITULAR 1 1974 1974 12
22155 JIMENEZ MORENO CARLOS DONATO DNI 07941608 028237 TITULAR 1 1976 1976 18
22156 JIMENEZ MORENO JUAN ARMANDO DNI 25611341 028932 TITULAR 11 1976 1991 190
22157 JIMENEZ MORETO JOSE CRUZ DNI 27858814 094550 TITULAR 13 2002 2014 232
22158 JIMENEZ NUNEZ ROLANDO DNI 25607408 012168 TITULAR 4 1970 1977 43
22159 JIMENEZ OCHOA ANGEL LUIS DNI 32810479 035395 TITULAR 11 1986 1998 112
22160 JIMENEZ OCHOA CESAR ANTONIO DNI 32816193 086246 TITULAR 6 1994 2004 20
22161 JIMENEZ OCHOA DAVID YUSEPI DNI 33262438 083284 TITULAR 21 1993 2013 365
22162 JIMENEZ OCHOA HECTOR MANUEL DNI 32816192 086997 TITULAR 19 1995 2014 286
22163 JIMENEZ ORTEGA JUAN DENIS DNI 41433743 095126 TITULAR 4 2004 2007 13
22164 JIMENEZ PALOMINO ALEXANDER DNI 10434621 090355 TITULAR 3 1999 2001 30
22165 JIMENEZ PARRA OSCAR DNI 25743175 036867 TITULAR 13 1988 2000 269
22166 JIMENEZ PENA FENY DNI 32780102 035489 TITULAR 17 1983 2000 307
22167 JIMENEZ PEÑA JOSE HENRRY DNI 32847823 035775 TITULAR 4 1986 1996 29
22168 JIMENEZ PEÑA LUIS ANTONIO DNI 01737686 026457 TITULAR 3 1972 1986 11
22169 JIMENEZ PLASENCIA ROMULO SEGUNDO DNI 32862253 024805 TITULAR 1 1969 1969 3
22170 JIMENEZ PULIDO JUAN JULIO DNI 18046008 024774 TITULAR 0 - - 0
22171 JIMENEZ QUINDE LUIS ALBERTO DNI 32956747 089884 TITULAR 15 1998 2014 276
22172 JIMENEZ RAMOS ANIBAL FRANCISCO DNI 04620500 028305 TITULAR 4 1974 1978 99
22173 JIMENEZ RAMOS ARTURO JESUS DNI 21824219 095171 TITULAR 7 2004 2010 133
22174 JIMENEZ REYES CARLOS ALFREDO DNI 03355546 036477 TITULAR 25 1987 2014 476
22175 JIMENEZ REYES NELSON DNI 07453210 161901 TITULAR 1 2013 2013 1
22176 JIMENEZ REYES ORLANDO DNI 07487069 159599 TITULAR 2 2013 2014 12
22177 JIMENEZ ROBLES JUSTINO DNI 32867834 035479 TITULAR 1 1985 1985 1
22178 JIMENEZ ROMAN ALBERTO DNI 00228577 031207 TITULAR 5 1978 1982 127
22179 JIMENEZ ROMAN CARLOS DNI 00228550 034755 TITULAR 32 1982 2014 993
22180 JIMENEZ ROMAN JULIO CESAR DNI 00253202 096884 TITULAR 1 2004 2004 1
22181 JIMENEZ ROMAN RUBEN CLOWALDO DNI 80484261 096495 TITULAR 5 2004 2011 38
22182 JIMENEZ ROMAN SERAPIO WILMER DNI 03885179 090458 TITULAR 16 1999 2014 310
22183 JIMENEZ ROMERO JUAN FRANCISCO DNI 03868206 017566 TITULAR 2 1969 1987 10
22184 JIMENEZ ROSAS LUIS ALBERTO DNI 02661211 159507 TITULAR 4 2010 2013 52
22185 JIMENEZ RUIDIAS JOSE PABLO DNI 03491340 087507 TITULAR 1 1997 1997 11
22186 JIMENEZ RUIZ JUAN DNI 03462525 000272 TITULAR 3 1970 1976 7
22187 JIMENEZ RUIZ LEOPOLDO DNI 03460416 034835 TITULAR 11 1985 2005 62
22188 JIMENEZ RUIZ WILMER EDUARDO DNI 03844505 029188 TITULAR 4 1969 1977 70
22189 JIMENEZ SAAVEDRA JUAN FRANCISCO DNI 03132603 091923 TITULAR 8 2001 2008 151
22190 JIMENEZ SAAVEDRA JULIO ERNESTO DNI 25819863 090571 TITULAR 1 2000 2000 5
22191 JIMENEZ SAAVEDRA ROGELIO DNI 46790247 151717 TITULAR 3 2012 2014 19
22192 JIMENEZ SAAVEDRA SEGUNDO MARIN DNI 03689818 091922 TITULAR 13 1999 2011 218
22193 JIMENEZ SALAS ALBERTO RAFAEL DNI 05682407 016827 TITULAR 1 1969 1969 2
22194 JIMENEZ SALAZAR DARWIN MARCELINO DNI 41214487 092443 TITULAR 13 2001 2013 217
22195 JIMENEZ SALAZAR JOHN EDGARD DNI 42743624 151085 TITULAR 2 2011 2013 23
22196 JIMENEZ SALAZAR SEGUNDO DNI 01703010 010845 TITULAR 2 1980 1983 3
22197 JIMENEZ SALDARRIAGA ESTEBAN SIMON DNI 03461392 025581 TITULAR 14 1969 1987 136
22198 JIMENEZ SANCHEZ DIONISIO GILBERTO DNI 33265599 089397 TITULAR 2 2001 2002 19
22199 JIMENEZ SANDOVAL REYNALDO DNI 80238959 160319 TITULAR 2 2011 2012 13
22200 JIMENEZ SEMINARIO FELIX BALTAZAR DNI 25489677 037942 TITULAR 2 1989 1998 13
22201 JIMENEZ SUSANIBAR VICTOR DNI 00000000 007280 TITULAR 4 1969 1988 55
22202 JIMENEZ TABOADA YORGI DNI 03382923 087322 TITULAR 4 1997 2001 39
22203 JIMENEZ TAKEMOTO FIDEL LEANDRO DNI 00000000 081153 TITULAR 6 1969 1991 99
22204 JIMENEZ TRONCOS HILDEBRANDO DNI 00000000 001412 TITULAR 3 1970 1985 79
22205 JIMENEZ TRONCOS ISAURO ORLANDO DNI 02628739 081293 TITULAR 4 1969 1979 69
22206 JIMENEZ VALDEZ MIGUEL ANGEL DNI 30827833 020228 TITULAR 6 1969 2001 35
22207 JIMENEZ VALENCIA FRANCISCO DNI 03494695 081693 TITULAR 24 1991 2014 621
22208 JIMENEZ VALENCIA LUIS ALBERTO DNI 03501075 093504 TITULAR 13 2002 2014 311
22209 JIMENEZ VEGA VICTOR ARCADIO DNI 25588820 039666 TITULAR 7 1992 2003 37
22210 JIMENEZ VICENTE DANIEL DNI 15591264 009078 TITULAR 20 1970 1997 193
22211 JIMENEZ VIGUERA NELSON EMILIO DNI 02806830 083915 TITULAR 8 1993 2000 106
22212 JIMENEZ VILLAGARAY JULIO MARTIN DNI 22284618 034271 TITULAR 34 1981 2014 795
22213 JIMENEZ VILLAGARAY LUIS ANTONIO DNI 22275273 037946 TITULAR 16 1989 2007 343
22214 JIMENEZ VILLAVICENCIO HENRRY AUGUSTO DNI 00228051 034621 TITULAR 16 1982 2002 380
22215 JIMENEZ YANGUA MELECIO DNI 02792852 085879 TITULAR 9 1995 2009 163
22216 JIMENEZ YUPANQUI JUAN CARLOS DNI 32921980 099259 TITULAR 0 - - 0
22217 JIMENEZ ZAMBRANO DIEGO JUAN DNI 43769983 099667 TITULAR 3 2007 2013 23
22218 JIMENEZ ZAMBRANO NILTON ELVER DNI 42707670 099663 TITULAR 1 2008 2008 9
22219 JIMENO PINEDA DAVID RICARDO DNI 02658752 016620 TITULAR 0 - - 0
22220 JIMENO URIBE LUIS DANIEL DNI 04725630 026507 TITULAR 0 - - 0
22221 JMENEZ CAMPOS LORENZO DNI 01715041 004866 TITULAR 4 1969 1972 32
22222 JMENEZ TAKEMOTO WILSON DNI 01726812 004806 TITULAR 0 - - 0
22223 JOAQUIN DIAZ MARIO RENE DNI 04625199 093489 TITULAR 2 2002 2004 6
22224 JOAQUIN MORENO WALTER ALBERTO DNI 32947166 097461 TITULAR 0 - - 0
22225 JOHN SANCHEZ CARLOS DANIEL DNI 08537613 032805 TITULAR 1 1980 1980 4
22226 JOHNSON VALLADARES PETER DNI 04258835 030232 TITULAR 2 1977 1987 13
22227 JONDEKER PARRENO ABEL DNI 00000000 014462 TITULAR 1 1991 1991 1
22228 JOO MOSCOSO RONALD DNI 18198259 091966 TITULAR 3 2001 2003 27
22229 JORDAN APARCANA GUILLERMO HUGO DNI 22314784 094918 TITULAR 0 - - 0
22230 JORDAN CACERES JUAN DNI 05388443 019220 TITULAR 2 1969 1970 24
22231 JORDAN MASSA CESAR AUGUSTO DNI 21784488 019919 TITULAR 0 - - 0
22232 JORDAN MINANO FRANCISCO MANUEL DNI 32905637 090989 TITULAR 6 1999 2004 101
22233 JORDAN OLLER MARCO AURELIO DNI 21887879 090158 TITULAR 2 1998 1999 22
22234 JORGE ESTRADA FRANCISCO MARIANO DNI 32775586 032867 TITULAR 4 1980 1985 17
22235 JORGE ESTRADA VICTOR GUILLERMO DNI 06117012 033108 TITULAR 1 1981 1981 4
22236 JORGE RAMOS JUAN DNI 05744200 034091 TITULAR 2 1981 1982 27
22237 JORGE RAMOS LUIS ALBERTO DNI 16008481 082399 TITULAR 17 1994 2010 421
22238 JORGES HUAMAN PEDRO ARMENGOL DNI 02016024 011900 TITULAR 1 1986 1986 1
22239 JOTA ERROBA CARLOS OLI DNI 21511741 096654 TITULAR 9 2005 2013 116
22240 JOTA MENDOZA RIGOBERTO VICENTE DNI 21455957 087506 TITULAR 4 1996 1999 50
22241 JOVE PASTOR EDUARDO DANIEL DNI 30834092 090771 TITULAR 1 2000 2000 2
22242 JOYA AGAMA FELIX DNI 15706026 006181 TITULAR 2 1969 1970 40
22243 JOYA CHACAYA RAUL DNI 04215731 026746 TITULAR 8 1971 1988 15
22244 JOYA ORMEÑO OSWALDO DNI 25455158 080167 TITULAR 5 1969 1992 30
22245 JOYA VILLAR JULIAN DNI 02347176 025459 TITULAR 4 1969 2007 24
22246 JOYA VILLAR MIGUEL DNI 21785215 035592 TITULAR 0 - - 0
22247 JUAPE DIAZ JUANITO DNI 32985524 091984 TITULAR 13 1997 2013 167
22248 JUARES PAREDES YSIDRO DNI 32902065 089697 TITULAR 2 1996 1999 2
22249 JUARES SILUPU JUAN CARLOS DNI 46304506 160207 TITULAR 1 2011 2011 1
22250 JUAREZ ALVARADO BENITO DNI 32138782 036144 TITULAR 23 1988 2010 432
22251 JUAREZ ALVARADO MATEO DNI 32983306 032786 TITULAR 1 1980 1980 13
22252 JUAREZ AMAYA JOSE HERACLIO DNI 00494406 018450 TITULAR 1 1969 1969 5
22253 JUAREZ AMAYA VICENTE DNI 25591161 035001 TITULAR 28 1984 2011 741
22254 JUAREZ ANCAJIMA JULIO CESAR DNI 42436946 099827 TITULAR 5 2006 2010 53
22255 JUAREZ ANCAJIMA LUIS ARMANDO DNI 41539338 092363 TITULAR 14 2001 2014 339
22256 JUAREZ ANCAJIMA MANUEL OSWALDO DNI 02886581 089831 TITULAR 16 1999 2014 443
22257 JUAREZ ARROYO GUSTAVO DNI 00354614 034113 TITULAR 0 - - 0
22258 JUAREZ BANCAYAN RODNY ANTONIO DNI 25740020 085800 TITULAR 15 1995 2009 365
22259 JUAREZ CACHAY JULIO DNI 25483011 014706 TITULAR 11 1970 1981 125
22260 JUAREZ CARREÑO YONI ARMANDO DNI 42784479 159954 TITULAR 1 2011 2011 2
22261 JUAREZ CASTILLO JUAN DNI 25591563 082801 TITULAR 15 1979 2008 262
22262 JUAREZ CASTRO RUBEN GERVASIO DNI 44994846 099219 TITULAR 0 - - 0
22263 JUAREZ COBENAS GERMAN DNI 04252797 034151 TITULAR 1 1987 1987 1
22264 JUAREZ COBEÑAS PABLO DE LA CRUZ DNI 25588727 037626 TITULAR 1 1989 1989 8
22265 JUAREZ CRUZ MARCELO DNI 01696509 024528 TITULAR 2 1969 1976 2
22266 JUAREZ CHAPILLIQUEN CUNEGUNDO DNI 02740457 081659 TITULAR 0 - - 0
22267 JUAREZ CHAPILLIQUEN GERVASIO DNI 02742955 098395 TITULAR 3 2006 2008 24
22268 JUAREZ CHAPILLIQUEN JOSE DNI 02741734 039265 TITULAR 1 2003 2003 2
22269 JUAREZ CHAPILLIQUEN RODOLFO DNI 02739329 039217 TITULAR 0 - - 0
22270 JUAREZ CHAPILLIQUEN SIMON DNI 02742148 039218 TITULAR 9 2002 2010 86
22271 JUAREZ CHARUN BIENVENIDO ALBERTO DNI 32960282 086772 TITULAR 6 1996 2001 82
22272 JUAREZ CHAVEZ ABEL DNI 80316313 089848 TITULAR 7 1999 2007 145
22273 JUAREZ CHAVEZ MOISES DNI 41192828 092007 TITULAR 13 2001 2014 268
22274 JUAREZ DIONICIO ORLANDO DNI 07575072 032114 TITULAR 1 1989 1989 1
22275 JUAREZ DIOSES GILBERTO BIENVENIDO DNI 25605317 012857 TITULAR 5 1969 1977 123
22276 JUAREZ DIOSES JUAN ANTONIO DNI 32830171 032921 TITULAR 8 1980 1995 26
22277 JUAREZ EURIBE GEORGE JAVIER DNI 32943679 089470 TITULAR 14 1998 2013 317
22278 JUAREZ EURIBE VICENTE DNI 32867616 084020 TITULAR 21 1994 2014 470
22279 JUAREZ FIESTAS ROBERTT DNI 40141895 090168 TITULAR 16 1999 2014 292
22280 JUAREZ GARCIA JOVINO DNI 16599662 039950 TITULAR 1 1980 1980 8
22281 JUAREZ GARCIA SEGUNDO HUMBERTO DNI 16599961 039748 TITULAR 0 - - 0
22282 JUAREZ GOMEZ PEDRO ALEJANDRO DNI 25739490 086041 TITULAR 16 1995 2010 380
22283 JUAREZ HERRERA OSCAR DNI 08310154 006290 TITULAR 18 1969 1995 200
22284 JUAREZ IMAN JESUS OMAR DNI 80662174 096144 TITULAR 0 - - 0
22285 JUAREZ IPANAQUE DIEGO DNI 44401513 099500 TITULAR 3 2006 2008 36
22286 JUAREZ IPANAQUE FELIX DNI 02742309 023934 TITULAR 3 1969 1981 28
22287 JUAREZ IPANAQUE GUADALUPE DNI 80262303 099057 TITULAR 6 2004 2009 64
22288 JUAREZ JUAREZ MANDER ISACC DNI 04645941 087929 TITULAR 18 1994 2013 239
22289 JUAREZ MACHACA CARLOS ALFONSO DNI 25835325 094209 TITULAR 3 2005 2008 5
22290 JUAREZ MARREROS LEONCIO DNI 32945413 085929 TITULAR 15 1994 2011 200
22291 JUAREZ MARTINEZ ANDRES DNI 03369942 089467 TITULAR 1 1998 1998 4
22292 JUAREZ MARTINEZ JUAN CRISTHIAN DNI 44027354 150633 TITULAR 2 2008 2010 8
22293 JUAREZ MENDOZA WILMER EDUARDO DNI 15858637 038907 TITULAR 1 1990 1990 1
22294 JUAREZ MORE ABEL DNI 80287217 160327 TITULAR 8 2007 2014 132
22295 JUAREZ MORE AUGUSTO DNI 02708948 086741 TITULAR 15 1996 2010 303
22296 JUAREZ MORE CARLOS AURELIO DNI 25465606 081091 TITULAR 2 1969 1970 29
22297 JUAREZ MORE ESTEBAN DNI 41651369 094500 TITULAR 12 2003 2014 233
22298 JUAREZ MORE HUMBERTO DNI 02836041 087824 TITULAR 19 1996 2014 309
22299 JUAREZ MORE JUAN DNI 02708823 082069 TITULAR 23 1992 2014 565
22300 JUAREZ MORE LUCIANO DNI 02726781 082081 TITULAR 1 1998 1998 12
22301 JUAREZ MORE LUIS ENRIQUE DNI 02709359 039961 TITULAR 21 1991 2011 457
22302 JUAREZ MORE VICTOR DANIEL DNI 02709224 036007 TITULAR 27 1986 2014 563
22303 JUAREZ MURGUIA MARTIN JOSE DNI 40748176 090221 TITULAR 16 1999 2014 353
22304 JUAREZ NAVARRO JACINTO DNI 03646661 016857 TITULAR 6 1970 1991 112
22305 JUAREZ NIMA SEGUNDO EDGARDO DNI 02746394 034170 TITULAR 6 1983 1994 18
22306 JUAREZ PAREDES FELINO JUAN DNI 41178471 095136 TITULAR 6 2002 2008 53
22307 JUAREZ PAREDES TOMAS DNI 17804487 030986 TITULAR 13 1977 2001 113
22308 JUAREZ PINGO SANTOS ARCADIO DNI 02865112 087716 TITULAR 18 1996 2013 358
22309 JUAREZ QUISPE SIXTO FELIX DNI 00000000 003969 TITULAR 7 1970 1988 89
22310 JUAREZ RAMOS JOHN MANUEL DNI 32943080 098099 TITULAR 2 2006 2008 10
22311 JUAREZ RAMOS LUIS DNI 25436017 025928 TITULAR 0 - - 0
22312 JUAREZ SANCHEZ HERMINIO DNI 02719710 036960 TITULAR 2 1988 1989 33
22313 JUAREZ SERNAQUE NORBERTO DNI 20139435 025818 TITULAR 3 1976 1989 5
22314 JUAREZ SILVA JUAN CESAR DNI 03502277 094948 TITULAR 0 - - 0
22315 JUAREZ SUAREZ CARLOS ALBERTO DNI 16591192 034035 TITULAR 2 1980 1981 6
22316 JUAREZ TRUJILLO FELIX ELI DNI 04645296 161874 TITULAR 1 2006 2006 1
22317 JUAREZ UCEDA JOSE ABELARDO DNI 00000000 025374 TITULAR 3 1970 1988 21
22318 JUAREZ UGAZ FERNANDO JUNIOR DNI 46906270 151369 TITULAR 1 2013 2013 13
22319 JUAREZ VALDERA RUPERTO DNI 17426551 093475 TITULAR 4 2001 2005 16
22320 JUAREZ VALENCIA ALEJANDRO DNI 06990120 029311 TITULAR 7 1976 1991 146
22321 JUAREZ VALENCIA JACINTO EDMUNDO DNI 06901586 029102 TITULAR 1 1979 1979 5
22322 JUAREZ VALVERDE JUAN MANUEL DNI 41359167 095187 TITULAR 12 2003 2014 152
22323 JUAREZ VASQUEZ SERGIO DNI 00000000 024679 TITULAR 3 1970 1975 69
22324 JUAREZ VILCHEZ FRANCISCO DNI 15855308 007121 TITULAR 5 1969 1984 35
22325 JUAREZ VILCHEZ MODESTO DNI 02024627 007347 TITULAR 3 1978 1981 12
22326 JUAREZ VIZCARRA FRANCISCO DNI 00000000 023250 TITULAR 3 1969 1971 28
22327 JUAREZ YPANAQUE JOSE MANUEL DNI 02875540 092180 TITULAR 10 2000 2009 133
22328 JUAREZ YPANAQUE JUSTO DNI 02898123 090452 TITULAR 9 1999 2007 185
22329 JULCA ALVARADO ROLANDO DNI 15713395 087749 TITULAR 19 1996 2014 214
22330 JULCA ARDIAN JUAN CARLOS DNI 15709905 035718 TITULAR 12 1986 1997 180
22331 JULCA ARDIAN LUIS MANUEL DNI 15712275 007663 TITULAR 21 1969 2007 296
22332 JULCA ARDIAN RAUL ARMANDO DNI 15709792 035648 TITULAR 17 1986 2004 85
22333 JULCA ARELLANO ANTOLIN DNI 15602083 008535 TITULAR 1 1970 1970 4
22334 JULCA BLAS TEODORO DNI 32123538 036669 TITULAR 11 1986 2005 97
22335 JULCA BRICENO JEAN PAUL DNI 32946871 089220 TITULAR 16 1999 2014 233
22336 JULCA CARBONELL MARCO ANTONIO DNI 40181961 090927 TITULAR 6 2000 2009 31
22337 JULCA CHARCAPE EDSON ADEMIR DNI 32933479 086051 TITULAR 19 1994 2013 297
22338 JULCA DAMIAN JULIO FRANCISCO DNI 40587019 094226 TITULAR 7 2003 2013 41
22339 JULCA HONORES PABLO PEDRO DNI 00000000 013669 TITULAR 1 1990 1990 1
22340 JULCA INGA JULIO ERNESTO DNI 00000000 003518 TITULAR 7 1969 1989 66
22341 JULCA LUNA OSVINO DNI 25693536 026014 TITULAR 3 1969 1974 63
22342 JULCA LLACSAHUANGA ROGELIO DNI 00000000 021565 TITULAR 0 - - 0
22343 JULCA MENDOZA MARCO ANTONIO DNI 43723665 161657 TITULAR 1 2009 2009 3
22344 JULCA MORALES APOLINARIO DNI 15975627 016798 TITULAR 1 1971 1971 1
22345 JULCA MORALES JOAQUIN DNI 15986585 027196 TITULAR 3 1980 1999 5
22346 JULCA OBREGON SEGUNDO AURELIO DNI 00000000 007982 TITULAR 5 1969 1990 13
22347 JULCA ORRILLO GERMAN HUMBERTO DNI 32817480 095671 TITULAR 2 2004 2005 5
22348 JULCA PANANA JUAN PABLO DNI 00000000 006529 TITULAR 2 1970 1973 32
22349 JULCA PANTOJA CARLOS EULOGIO DNI 01567682 016737 TITULAR 1 1969 1969 3
22350 JULCA PANTOJA HUMBERTO DNI 32116887 007637 TITULAR 2 1969 1970 33
22351 JULCA PAUCAR OSCAR RAFAEL DNI 03494165 083075 TITULAR 1 1995 1995 3
22352 JULCA PEREZ JUAN CARLOS DNI 32917494 093803 TITULAR 8 1985 2008 40
22353 JULCA PINEDA HENRY GONZALO DNI 32139344 092975 TITULAR 17 1997 2014 274
22354 JULCA QUEVEDO MIGUEL ANGEL DNI 41347144 092261 TITULAR 0 - - 0
22355 JULCA RAMIREZ MANUEL DNI 32976227 091931 TITULAR 1 2002 2002 11
22356 JULCA RIVADENEYRA ROMEL MARTIN DNI 40391624 090420 TITULAR 16 1999 2014 213
22357 JULCA RODRIGUEZ ALFONSO DNI 32967503 098360 TITULAR 3 2005 2007 39
22358 JULCA ROLDAN JORGE DNI 01871548 029222 TITULAR 1 1969 1969 1
22359 JULCA SAAVEDRA EULALIO DNI 15607649 008775 TITULAR 9 1970 1985 92
22360 JULCA TAMARA ENRIQUE ALBERTO DNI 32107742 036599 TITULAR 0 - - 0
22361 JULCA TORO WILLIAM EDILBERTO DNI 44512384 151240 TITULAR 0 - - 0
22362 JULCA VALDERRAMA GENARO DNI 18025324 030145 TITULAR 4 1977 2007 41
22363 JULCA ZURITA JOSE DNI 15616888 009422 TITULAR 1 2009 2009 1
22364 JULCAMORO JAQUI MARCOS CALEB DNI 44734922 150875 TITULAR 6 2008 2013 91
22365 JULCAMORO JARA JUAN DNI 00851780 016666 TITULAR 3 1969 1986 7
22366 JULI AGUERO GUILLERMO BERNARDINO DNI 32862050 036986 TITULAR 10 1988 2006 153
22367 JULIAN LARA FELIX ILIRIO DNI 25726423 030272 TITULAR 0 - - 0
22368 JULY AGUERO FRANCISCO ELEODORO DNI 32857495 039968 TITULAR 8 1991 1999 118
22369 JUMBO MACHARE SIXTO AUGUSTO DNI 03467777 030942 TITULAR 27 1976 2007 586
22370 JUMBO YACILA ANHELO SERGIO DNI 43418268 096739 TITULAR 2 2004 2005 14
22371 JUNCAYA TRUJILLO VICTOR DNI 25529478 037766 TITULAR 0 - - 0
22372 JUNCO ALVARADO TEOFILO EUSEBIO DNI 00000000 017809 TITULAR 6 1970 1976 124
22373 JUNCO AQUIJE BUENAVENTUR DNI 15642801 008709 TITULAR 1 1969 1969 1
22374 JUNCO AQUIJES SEBERIANO DNI 00000000 080289 TITULAR 1 1969 1969 1
22375 JUNCO GALLO MIGUEL GERARDO DNI 03462853 033644 TITULAR 1 1989 1989 4
22376 JUNCO HUAMAN DARIO DNI 25664453 014423 TITULAR 0 - - 0
22377 JUNCO RUMICHE CARLOS ALBERTO DNI 03470930 084521 TITULAR 11 1994 2004 109
22378 JUNCO YAULI EDUARDO DNI 15648822 090316 TITULAR 7 2000 2006 46
22379 JURADO LARA CARLOS RAUL DNI 21419202 025847 TITULAR 0 - - 0
22380 JURADO LOPEZ CARLOS ALBERTO DNI 09826618 161840 TITULAR 1 2009 2009 1
22381 JURADO PEREZ CARLOS SEGUNDO DNI 25619126 037555 TITULAR 8 1990 2004 47
22382 JUSTIANO CASTRO ROMULO DNI 00000000 008936 TITULAR 0 - - 0
22383 JUSTINIANO ALAYO HUGO DNI 00000000 007046 TITULAR 2 1970 1978 26
22384 JUSTINIANO CABALLERO CARLOS DNI 00000000 002841 TITULAR 4 1969 1972 49
22385 JUSTINIANO GINOCCHIO CARLOS ALBERTO DNI 43401313 151455 TITULAR 10 2004 2013 114
22386 JUSTINIANO TUCTO RICHARD DNI 41372048 098988 TITULAR 5 2006 2010 82
22387 JUSTINIANO VARGAS JOSE NEMESIO DNI 00000000 031790 TITULAR 7 1979 1988 111
22388 JUSTINO MELGAREJO JULIO DNI 15624822 010825 TITULAR 10 1969 1988 87
22389 JUSTO ANGELES JULIO ELIZALDE DNI 08446494 084707 TITULAR 17 1994 2010 331
22390 JUSTO APAZA JUAN FELIX DNI 05430789 020418 TITULAR 0 - - 0
22391 JUSTO BARRETO OSWALDO TEODULO DNI 08105344 090575 TITULAR 16 1999 2014 348
22392 JUSTO CARNERO ANTONIO UBER DNI 30416628 089082 TITULAR 18 1995 2014 278
22393 JUSTO POMARI ROGELIO JAIME DNI 30834835 098660 TITULAR 1 2006 2006 4
22394 KAFDECH PRIETO HILARIO ELBERTO DNI 06146463 030945 TITULAR 1 1978 1978 12
22395 KAGUE CASTILLO GUILLERMO ENRIQUE DNI 02668788 080628 TITULAR 4 1976 1985 17
22396 KAHUAPAZA FRISANCHO ANDRES DNI 05425307 029689 TITULAR 3 1976 1979 25
22397 KALINICOS REAÑO SPIROS DNI 03507942 161277 TITULAR 1 2005 2005 1
22398 KAM ULLOA EDGARDO NICOLAS DNI 15854952 037160 TITULAR 22 1989 2010 375
22399 KANA NINA ENRIQUE ALBERTO DNI 40269021 161792 TITULAR 1 2008 2008 2
22400 KANASHIRO TAMAYA AUGUSTO DNI 00000000 015951 TITULAR 0 - - 0
22401 KASANO KONISHI ANTONIO DNI 02025102 007851 TITULAR 0 - - 0
22402 KASAY PASTRANA MAXIMO DNI 00000000 009033 TITULAR 0 - - 0
22403 KATO ALVA ALBERTO DNI 00000000 015009 TITULAR 1 2008 2008 1
22404 KCOMT OTERO CURRO CID DNI 03646453 084595 TITULAR 21 1994 2014 582
22405 KELWAY EGUSQUIZA JORGE DNI 15979288 010062 TITULAR 1 1970 1970 3
22406 KEMPER MANRIQUE CESAR ENRIQUE DNI 32940314 084355 TITULAR 3 2000 2002 26
22407 KENS ELIAS LUIS ALBERTO DNI 32803436 038992 TITULAR 21 1991 2011 323
22408 KENS ELIAS RICARDO MARCIAL DNI 32732068 150020 TITULAR 0 - - 0
22409 KENT ELIAS LEONIDAS DNI 32914723 089210 TITULAR 19 1996 2014 297
22410 KISHIMOTO RAMOS ENRIQUE DNI 08842618 023752 TITULAR 0 - - 0
22411 KIYANO OSHIRO JUAN DNI 00000000 026554 TITULAR 8 1974 1983 220
22412 KOBASHIGAWA ALVA LUIS DNI 01668265 014951 TITULAR 0 - - 0
22413 KOBASHIKAWA VARGAS JORGE DNI 02652614 018714 TITULAR 0 - - 0
22414 KOBAYASHI MONTES FARRO DNI 00000000 008190 TITULAR 8 1969 1980 123
22415 KOBAYASHI SALYROSAS LUIS DNI 00000000 001906 TITULAR 2 1969 1970 23
22416 KOC CORNEJO ENRIQUE GERMAN DNI 04641358 086092 TITULAR 11 1995 2005 245
22417 KOC MAZUELOS ISIDORO MIGUEL DNI 04645276 091889 TITULAR 9 2001 2009 148
22418 KOC MAZUELOS JUAN JOSE DNI 04646457 086230 TITULAR 19 1994 2014 314
22419 KOC PACHECO ARTEMIO HIPOLITO DNI 00000000 030724 TITULAR 3 1977 1979 15
22420 KOC ZEBALLOS MARCOS ANTONIO DNI 04644364 087982 TITULAR 18 1997 2014 456
22421 KOC ZEBALLOS MARIO ALFONSO DNI 04644014 091231 TITULAR 3 2000 2002 49
22422 KOCC VELASQUEZ GERMAN DNI 00000000 022343 TITULAR 4 1969 1989 96
22423 KOJAKURA GAONA JOSE DNI 00000000 011176 TITULAR 0 - - 0
22424 KOK JARAMILLO CESAR ARTURO DNI 15616687 088701 TITULAR 1 1997 1997 2
22425 KOMASONA GUERRERO RAUL MAURO DNI 00000000 006563 TITULAR 3 1969 1973 47
22426 KOMATSUDANI RUIZ GIONANNI DNI 32904937 037318 TITULAR 1 1989 1989 1
22427 KONATAR STOYA YUBO DNI 00000000 008223 TITULAR 0 - - 0
22428 KONFU ALCANTARA LUIS ALBERTO DNI 32819354 082870 TITULAR 5 1993 1997 64
22429 KONFU CASTILLO YOSHI YASU DNI 32988576 098006 TITULAR 0 - - 0
22430 KONFU HUAMANCHUMO ANTHONY HECTOR DNI 41179263 090941 TITULAR 13 1998 2013 141
22431 KONFU HUAMANCHUMO GINNO GIULIANO DNI 40713184 090637 TITULAR 15 1999 2013 224
22432 KONFU SALINAS ALBERTO ALEJANDRO DNI 00000000 017448 TITULAR 2 1970 1972 16
22433 KONFU SALINAS GUILLERMO DNI 00000000 016416 TITULAR 4 1969 1972 47
22434 KONINX FRERES MARCEL DNI 00000000 001315 TITULAR 1 1969 1969 1
22435 KONISHI ONISHI VICTOR DNI 00000000 006741 TITULAR 0 - - 0
22436 KONNO ARQUINIO EUSEBIO DNI 00000000 011916 TITULAR 3 1969 1973 28
22437 KONTOGURIZ RISCO DAVID ARISTOTELES DNI 41191485 098706 TITULAR 4 2005 2009 17
22438 KOO VILLACORTA WILMAN DNI 25495023 038009 TITULAR 0 - - 0
22439 KORAFI LUJAN ARTURO DNI 25554189 030370 TITULAR 8 1977 1987 162
22440 KORAFI LUJAN JOSE DNI 32887225 038970 TITULAR 8 1990 2000 31
22441 KOSMA BROLLROM IMRA DNI 07245698 000173 TITULAR 1 1969 1969 1
22442 KOTLOV MINDURE JOSEP C.EXTRANJ. 00059865 005135 TITULAR 1 1969 1969 1
22443 KOVACHEVICH MLADENICH IVAN C.EXTRANJ. 00066634 081083 TITULAR 1 1970 1970 7
22444 KOYAMA OUCHI AUGUSTO DNI 00000000 006886 TITULAR 2 1970 1974 25
22445 KOYAMA TAKEDA JESUS AUGUSTO DNI 07854515 029013 TITULAR 0 - - 0
22446 KRAUS DELGADO GUILLERMO DNI 00000000 009299 TITULAR 0 - - 0
22447 KRISTOVIC MEDO YOSO DNI 00000000 004528 TITULAR 0 - - 0
22448 KRUEMBERG GUNDOLF ALFONS C.EXTRANJ. 00018666 018856 TITULAR 0 - - 0
22449 KRUPP PEDROSO ALEJANDRO DNI 01719692 005935 TITULAR 5 1970 1985 49
22450 KU FARFAN GUILLERMO HILARIO DNI 22288838 084610 TITULAR 10 1996 2009 178
22451 KUMAZONO GUERRERO JESUS MIGUEL DNI 00000000 007031 TITULAR 2 1970 1973 6
22452 KUONG HUAMAN JORGE DNI 30404962 021253 TITULAR 2 1971 1979 4
22453 KUONG HUAMAN VICTOR DNI 00000000 013091 TITULAR 7 1969 1985 80
22454 KURODA CISNEROS CRISOSTOMO DANILO DNI 32915575 087851 TITULAR 5 1996 2000 97
22455 KUSAKA EULOGIO LUIS ALBERTO DNI 32844224 038660 TITULAR 2 1990 1991 31
22456 KUSAKA VILLANUEVA AURELIO DNI 32883272 025389 TITULAR 18 1969 1991 309
22457 KUSIMOTO KUSIMOTO SIMON DNI 00000000 011301 TITULAR 0 - - 0
22458 KUWAE MATSUMOTO AUGUSTO DNI 00000000 012291 TITULAR 0 - - 0
22459 LA CERNA ARROYO MARCIAL SEBASTIAN DNI 18024794 083992 TITULAR 1 1970 1970 3
22460 LA CERNA MENDEZ WALTER ERNESTO DNI 00000000 082749 TITULAR 0 - - 0
22461 LA CRUZ CHAMPA NICASIO MISAEL DNI 02032811 015860 TITULAR 0 - - 0
22462 LA CHIRA COVEÑAS JESUS DNI 02775138 009798 TITULAR 9 1969 1995 87
22463 LA CHIRA MOGOLLON JOSE MERCEDES DNI 32935886 034433 TITULAR 22 1981 2011 230
22464 LA CHIRA MOGOLLON JULIO JOSE DNI 17283521 035307 TITULAR 0 - - 0
22465 LA CHIRA NIZAMA SALUSTIANO DNI 00431991 001708 TITULAR 1 1970 1970 17
22466 LA CHIRA SANTIAGO JOSE ANSELMO DNI 00000000 002916 TITULAR 0 - - 0
22467 LA CHIRA VARGAS LUIS ORLANDO DNI 40057430 096501 TITULAR 10 2004 2013 223
22468 LA CHIRA YAMUNAQUE LEONIDAS DNI 00000000 032159 TITULAR 1 1979 1979 8
22469 LA FUENTE ESCALON ROBERTO CARLOS DNI 15853175 088663 TITULAR 7 1997 2005 65
22470 LA MADRID CALAGUA FRANCISCO CIRILO DNI 03179828 016072 TITULAR 14 1969 1991 203
22471 LA MADRID CAMPOS JOSE OSCAR DNI 01939996 013188 TITULAR 4 1970 1976 41
22472 LA MADRID CAMPOS SEVERO DNI 02815015 013979 TITULAR 1 1992 1992 1
22473 LA MADRID CHUMPITAZ GILBERTO ARMANDO DNI 01939842 023584 TITULAR 1 1974 1974 1
22474 LA MADRID CHUMPITAZ MANUEL EDUARDO DNI 15363282 009784 TITULAR 1 1970 1970 12
22475 LA MADRID CHUMPITAZ PEDRO OSWALDO DNI 15363881 018803 TITULAR 2 1970 1981 3
22476 LA MOTA YASILA ALBERTO JESUS DNI 25845902 090515 TITULAR 2 2000 2004 4
22477 LA MOTTA FIGUEROA MANUEL JUAN DNI 25435220 015281 TITULAR 1 1972 1972 2
22478 LA MOTTA LOBATON JOSE DNI 25533251 033002 TITULAR 3 1980 1992 24
22479 LA MOTTA SALAS ABRAHAM ESAU DNI 06428857 037648 TITULAR 2 1989 1993 3
22480 LA NATTA MARTINEZ CARLOS JAIME DNI 25505957 084738 TITULAR 1 1994 1994 1
22481 LA PENA ROJAS SANTOS CARLOS DNI 32860624 029796 TITULAR 6 1976 1981 127
22482 LA PEÑA ROJAS LUIS ALBERTO DNI 32863316 035321 TITULAR 2 1989 1991 14
22483 LA PUENTE SIMON ZOILO ELIAS DNI 00000000 018537 TITULAR 0 - - 0
22484 LA RIVA ASTUDILLO ROBERTO DNI 25504473 029604 TITULAR 2 1976 1977 41
22485 LA ROSA AGUIRRE MANUEL ESTEBAN DNI 25511944 033323 TITULAR 2 1980 1981 12
22486 LA ROSA ALARCO FRANCISCO DNI 00000000 080436 TITULAR 2 1970 1972 14
22487 LA ROSA ALAYO ARCADIO ROBINSON DNI 32926328 083597 TITULAR 8 1994 2001 117
22488 LA ROSA ALAYO GUILLERMO DNI 32830329 088329 TITULAR 4 1997 2013 42
22489 LA ROSA BUENDIA JORGE LUIS DNI 32116879 082462 TITULAR 24 1982 2014 407
22490 LA ROSA BUENDIA JOSE MIGUEL DNI 32102158 035427 TITULAR 29 1985 2013 576
22491 LA ROSA BUENDIA JUAN MANUEL DNI 43405791 097340 TITULAR 10 2005 2014 198
22492 LA ROSA BUENDIA RICARDO PERCY DNI 32116039 082036 TITULAR 24 1987 2014 621
22493 LA ROSA CRUZ LENIN JOSE LUIS DNI 32960627 083208 TITULAR 22 1993 2014 623
22494 LA ROSA CHINGA RAUL WALTER DNI 40220804 089107 TITULAR 9 1998 2010 39
22495 LA ROSA DE PAZ PEDRO ALBERTO DNI 01562262 024949 TITULAR 0 - - 0
22496 LA ROSA FERNANDEZ HECTOR MAURICIO DNI 00000017 007927 TITULAR 0 - - 0
22497 LA ROSA GARCIA JOSE RENATO DNI 15603977 008809 TITULAR 6 1969 1980 93
22498 LA ROSA GARCIA JUAN EULOGIO DNI 02028142 010811 TITULAR 1 1969 1969 1
22499 LA ROSA GARCIA RICARDO DNI 02028606 018674 TITULAR 1 1969 1969 1
22500 LA ROSA GRANDA MIGUEL ENRIQUE DNI 32927915 085795 TITULAR 15 1979 2008 183
22501 LA ROSA GUERRERO GUILLERMO ANDRES DNI 15587325 095261 TITULAR 0 - - 0
22502 LA ROSA GUERRERO JOSUE EDUARDO DNI 15640283 023189 TITULAR 2 2003 2004 8
22503 LA ROSA HERNANDEZ LUIS MIGUEL DNI 01566543 014843 TITULAR 6 1969 1977 107
22504 LA ROSA HUAMBACHANO ROBERTO DNI 08754248 018236 TITULAR 2 1970 1986 11
22505 LA ROSA JIMENEZ SIMON DNI 03370658 080709 TITULAR 9 1969 1995 97
22506 LA ROSA LOPEZ GIOMAR ANTONIO DNI 44995976 161706 TITULAR 1 2010 2010 4
22507 LA ROSA LOPEZ ROBERTO ANGEL DNI 02095240 015471 TITULAR 4 1977 1989 14
22508 LA ROSA MAGUIÑA OLGER ELIO DNI 08552639 087182 TITULAR 17 1997 2013 335
22509 LA ROSA MAGUIÑA OMER RULY DNI 32124459 093064 TITULAR 9 2002 2010 140
22510 LA ROSA MANDAMIENTO ENRIQUE DNI 00000000 012176 TITULAR 5 1969 1977 78
22511 LA ROSA MARCOS LUCIO ROBERTO DNI 25520153 037300 TITULAR 0 - - 0
22512 LA ROSA MARTINEZ ALEJANDRO ROMULO DNI 06211279 080389 TITULAR 2 1969 1970 3
22513 LA ROSA MONTOYA WILMER JACINTO DNI 32904596 029417 TITULAR 37 1976 2014 973
22514 LA ROSA MORALES JOSE MANUEL DNI 15599830 009615 TITULAR 1 1972 1972 2
22515 LA ROSA MORALES SIXTO ROBERTO DNI 00000000 008837 TITULAR 2 1970 1987 29
22516 LA ROSA MORI ARSENIO DNI 00000000 010762 TITULAR 1 1988 1988 1
22517 LA ROSA NAHUIRO WALTER FILIBERTO DNI 25610390 035644 TITULAR 22 1987 2013 442
22518 LA ROSA ÑAHUIRO VICENTE JORGE DNI 25623182 085411 TITULAR 14 1994 2007 256
22519 LA ROSA QUINECHE VICTOR DNI 15580036 008905 TITULAR 0 - - 0
22520 LA ROSA REATEGUI LUIS HUMBERTO DNI 40551546 097573 TITULAR 6 2006 2012 73
22521 LA ROSA REYES ALFREDO ORLANDO DNI 22261918 084637 TITULAR 4 1994 1998 43
22522 LA ROSA RIVAS RICARDO ENRIQUE DNI 09871267 159609 TITULAR 5 2007 2013 28
22523 LA ROSA ROJAS JULIO CESAR DNI 09553770 084366 TITULAR 17 1988 2012 373
22524 LA ROSA SAENZ LUIS ALBERTO DNI 02090326 009356 TITULAR 2 1970 1971 9
22525 LA ROSA SALINAS CARLOS AUGUSTO DNI 15600324 081166 TITULAR 0 - - 0
22526 LA ROSA SARTORI JUAN CIPRIANO DNI 00000000 002881 TITULAR 1 1981 1981 1
22527 LA ROSA SOLANO GUSTAVO ALBERTO DNI 15736865 008604 TITULAR 2 2005 2007 2
22528 LA ROSA TRELLES ANTONIO DNI 06374370 012084 TITULAR 3 1969 1972 40
22529 LA ROSA VARONA SAMUEL FRANCISCO DNI 15710347 007307 TITULAR 4 1969 1973 61
22530 LA ROSA VICENTE RAFAEL FRANCISCO DNI 32991234 091063 TITULAR 8 2000 2008 45
22531 LA ROSA VILELA JOSE ALEJANDRO DNI 00000000 081149 TITULAR 0 - - 0
22532 LA ROSA ZAMBRANO PEDRO ISIDRO DNI 00000000 014467 TITULAR 1 1989 1989 1
22533 LA ROSA ZEGARRA PEDRO JOSE DNI 15584105 090317 TITULAR 4 1999 2005 10
22534 LA ROSA ZEGARRA RAFAEL GUSTAVO DNI 15723535 098720 TITULAR 4 2004 2007 31
22535 LA SERNA SEGURA MILTON DANIEL DNI 41199856 094666 TITULAR 11 2003 2013 148
22536 LA TORRE ALAGON MARIO DNI 00000016 007889 TITULAR 1 1969 1969 3
22537 LA TORRE BERNAL EDMUNDO ALEJANDRO DNI 25521740 015310 TITULAR 0 - - 0
22538 LA TORRE BERNAL JUAN WENCESLAO DNI 00000000 013827 TITULAR 3 1969 1973 26
22539 LA TORRE CARRASCO LEONCIO DNI 16487115 092159 TITULAR 1 2002 2002 1
22540 LA TORRE CORTEZ JUAN ALBERTO DNI 25531809 023819 TITULAR 0 - - 0
22541 LA TORRE DIAZ EFRAIN DNI 40204965 094248 TITULAR 0 - - 0
22542 LA TORRE HUAMAN EDILBERTO DNI 04133825 014704 TITULAR 0 - - 0
22543 LA TORRE PREZA AUGUSTO DNI 15971186 084038 TITULAR 24 1979 2014 500
22544 LA TORRE RIOS JAVIER DNI 00230321 026919 TITULAR 0 - - 0
22545 LA TORRE TOULLIER CESAR ANIBAL DNI 04575901 018842 TITULAR 0 - - 0
22546 LA TORRE TOULLIER EDUARDO DNI 04949286 018794 TITULAR 4 1970 1973 54
22547 LA TORRE VARGAS ALFREDO EDUARDO DNI 25598193 030987 TITULAR 4 1978 1999 41
22548 LA TORRE VARGAS MARCOS ANTONIO DNI 25827138 028238 TITULAR 12 1974 1986 209
22549 LA VALLE SILVA JORGE WENCESLAO DNI 06307182 030846 TITULAR 4 1969 1980 13
22550 LA VALLE TORRES RICARDO ARMANDO DNI 06846311 036250 TITULAR 7 1987 1993 162
22551 LABAN PEÑA MANUEL IGNACIO DNI 00367933 029136 TITULAR 0 - - 0
22552 LABAN RENTERIA VICTORIANO DNI 42888351 097585 TITULAR 5 2005 2009 33
22553 LABRA QUISPE HUGO OSCAR DNI 30837393 099699 TITULAR 7 2007 2013 107
22554 LABRIN CAMACHO VICTOR RAUL DNI 00000000 080350 TITULAR 4 1969 1979 34
22555 LABRIN HUANCA MANUEL ANTONIO DNI 00000000 081050 TITULAR 5 1969 1978 36
22556 LABRIN SUNCION JUAN ARMANDO DNI 00228646 028172 TITULAR 3 1987 1989 48
22557 LACOTA MORE MIGUEL DNI 23171198 096354 TITULAR 5 2004 2010 43
22558 LACOTA MORI LUCIANO DNI 01014038 091500 TITULAR 6 2000 2006 54
22559 LACUNZA MONTANI MARIO SEGUNDO DNI 00000000 000070 TITULAR 1 1981 1981 1
22560 LACHIRA ADRIANZEN ANDRES DNI 03330589 037574 TITULAR 11 1989 1999 362
22561 LACHIRA COVENAS JOSE DNI 02883821 034444 TITULAR 1 1992 1992 1
22562 LACHIRA MACALUPU JUAN DE LA ROSA DNI 02726238 084543 TITULAR 8 1995 2004 64
22563 LACHIRA YAMUNAQUE JOSE ANTONIO DNI 21876033 032471 TITULAR 0 - - 0
22564 LACHIRA YOVERA MEDARDO DNI 00000000 002627 TITULAR 2 1970 1972 13
22565 LADERO LLANOS MARCOS DNI 32949668 008923 TITULAR 1 1970 1970 17
22566 LADERO ROJAS BARTOLO PATRICIO DNI 01717908 025117 TITULAR 13 1970 1988 139
22567 LADINES ANGELES FELIX DNI 40211667 088477 TITULAR 17 1997 2013 490
22568 LADINES GAMBOA JORGE DNI 00000000 005475 TITULAR 8 1970 1987 61
22569 LADINES PARRALES HECTOR FELIX DNI 25408212 011104 TITULAR 4 1969 1975 61
22570 LADINES ROMERO WALTER GILBERTO DNI 00022738 017982 TITULAR 1 1969 1969 2
22571 LADINES YACILA CONCEPCION DNI 25599407 008035 TITULAR 14 1970 1993 125
22572 LAFITTE CORREA JUAN MELANIO DNI 33260998 088741 TITULAR 18 1997 2014 313
22573 LAFORA GAVINO RAUL MARTIN DNI 32109843 082457 TITULAR 13 1992 2004 143
22574 LAFORA VELASQUEZ CLAUDIO AMPARO DNI 00000000 001882 TITULAR 6 1970 1985 85
22575 LAFORA VELASQUEZ GREGORIO BERNARDO DNI 00000000 080371 TITULAR 1 2002 2002 1
22576 LAFOSSE MEDINA JOSE A DNI 02741576 015914 TITULAR 0 - - 0
22577 LAGOMARCINO MANCHEGO JORGE REYNALDO DNI 00000000 006075 TITULAR 4 1969 1973 29
22578 LAGOMARCINO TRUJILLO JOSE REYNALDO DNI 15713147 036842 TITULAR 13 1986 2004 56
22579 LAGOS ACOSTA LUCIANO DNI 00000000 023014 TITULAR 1 1971 1971 1
22580 LAGOS CARRANZA JUAN FELIPE DNI 32988951 038599 TITULAR 8 1991 1998 179
22581 LAGOS CONDOR TOMAS DNI 15737104 150226 TITULAR 0 - - 0
22582 LAGOS FACUNDO DOMINGO DNI 15644631 009310 TITULAR 0 - - 0
22583 LAGOS GRANDA JESUS MARCOS DNI 02085447 007208 TITULAR 2 1970 1971 19
22584 LAGOS MARCA PEDRO GABRIEL DNI 42621740 161586 TITULAR 1 2011 2011 4
22585 LAGUNA LUCIO JUAN DAVID DNI 41899087 150780 TITULAR 0 - - 0
22586 LAGUNA MONTEJO CESAR ROBERTO DNI 43738418 097809 TITULAR 0 - - 0
22587 LAGUNA NUNEZ FERNANDO DNI 15701537 020876 TITULAR 5 1969 1975 109
22588 LAGUNA NUNEZ TEODORO DNI 25822740 025474 TITULAR 2 1970 1973 10
22589 LAGUNA ROJAS ALIPIO ARMANDO DNI 33243762 096892 TITULAR 10 2005 2014 109
22590 LAGUNA ROJAS JORGE DNI 40920533 094808 TITULAR 12 2003 2014 187
22591 LAGUNA VILLANUEVA PABLO PRUDENCIO DNI 05695340 025443 TITULAR 4 1972 1980 56
22592 LAGUNA VILLAR HECTOR CRISTOBAL DNI 80621608 161278 TITULAR 1 2005 2005 1
22593 LAIME LAIME ALBERTO FREDDY DNI 04636804 085725 TITULAR 21 1994 2014 410
22594 LAINEZ GUERRERO EUGENIO DNI 05682766 027047 TITULAR 1 1972 1972 13
22595 LAIZA GAMBINI CESAR ELIAS DNI 40631033 090011 TITULAR 16 1998 2014 195
22596 LAIZA REYES DAN LEIDER DNI 44973425 099528 TITULAR 0 - - 0
22597 LAIZA RIOS LUCIO DNI 32784956 026178 TITULAR 1 1991 1991 3
22598 LAIZA RIOS RAMIRO ANTERO DNI 32931440 086549 TITULAR 14 1996 2009 360
22599 LAIZA SERIN JAVIER EMERITO DNI 32948398 089675 TITULAR 5 2000 2004 18
22600 LALOPU CAPCHA HUGO ELMER DNI 32988998 096665 TITULAR 2 2004 2005 8
22601 LALUPU TORRES LUCIANO DNI 03460424 033579 TITULAR 6 1981 1990 128
22602 LAM CARRION CARLOS DNI 25803207 017121 TITULAR 29 1969 2010 644
22603 LAM CARRION VICTOR DNI 25553463 029858 TITULAR 5 1976 1981 119
22604 LAM RUIZ JIMMY GEORGE DNI 80182361 091037 TITULAR 9 1987 2010 73
22605 LAMA ALEMAN JUAN DOMINGO DNI 00328630 086002 TITULAR 5 1995 1999 100
22606 LAMA ALEMAN LUIS ALBERTO DNI 43755460 161263 TITULAR 2 2004 2005 11
22607 LAMA ALVARADO ALFONSO DNI 00626938 024989 TITULAR 6 1969 1974 70
22608 LAMA CORONADO JOSE DNI 00000000 080179 TITULAR 2 1969 1970 56
22609 LAMA GALLO EXAR DNI 00000000 019581 TITULAR 7 1969 1989 103
22610 LAMA GARCIA CARLOS DNI 03489826 032716 TITULAR 2 1980 1996 10
22611 LAMA GUERRERO OSCAR HUGO DNI 18021832 083940 TITULAR 13 1969 2006 174
22612 LAMA JIMENO FREDDY ALEXANDER DNI 32953403 160632 TITULAR 1 2008 2008 5
22613 LAMA LAMA MIGUEL ANGEL DNI 25607028 081871 TITULAR 18 1992 2011 380
22614 LAMA LAMA WILLIAMS RAFAEL DNI 25610635 005353 TITULAR 11 1969 1996 164
22615 LAMA LOPEZ JOSE AMABLE DNI 00219201 019575 TITULAR 1 1989 1989 1
22616 LAMA LOPEZ JULIO CESAR DNI 00000000 014218 TITULAR 0 - - 0
22617 LAMA MARTINEZ PEDRO DNI 04181255 016205 TITULAR 0 - - 0
22618 LAMA OLIVOS BIENVENIDO DNI 00000000 011978 TITULAR 2 1970 1971 28
22619 LAMA REYES MARCO ANTONIO DNI 25777185 085122 TITULAR 11 1994 2005 123
22620 LAMA REYES VICTOR HUGO DNI 25659308 082529 TITULAR 6 1992 1997 89
22621 LAMA RIOS VICTOR ALBERTO DNI 25512836 030579 TITULAR 0 - - 0
22622 LAMA RUEDA IDELFONSO DNI 00227874 038294 TITULAR 3 1990 1992 37
22623 LAMA TUME ENRIQUE DNI 02675769 026576 TITULAR 7 1970 1997 110
22624 LAMAS HUALLAMARE ABEL SIMON DNI 05283918 036698 TITULAR 5 1987 1991 120
22625 LAMAS JACINTO JUAN DNI 16519592 013992 TITULAR 3 1970 1973 30
22626 LAMAS LADINEZ RAFAEL ELIAS DNI 15615337 035243 TITULAR 30 1983 2012 612
22627 LAMAS LANDAURO ELIO EDILBERTO DNI 15590391 016665 TITULAR 3 1970 1972 10
22628 LAMAS SANCARRANCO PEDRO RAFAEL DNI 00446528 034258 TITULAR 2 1981 1982 28
22629 LAMCHOG TEQUE JOSE JAYLEON DNI 04622614 022367 TITULAR 3 1970 1988 60
22630 LAMELA MALPICA JULIO DNI 00000000 017202 TITULAR 5 1969 1975 96
22631 LAMPA URURI HIGLER STIVE DNI 41579897 098077 TITULAR 2 2005 2006 4
22632 LANCHIPA ADRIAZOLA ELOY AURELIO DNI 04626874 026635 TITULAR 20 1971 2004 513
22633 LANCHIPA ADRIAZOLA MOISES DNI 00000000 026607 TITULAR 2 1971 1972 15
22634 LANCHIPA GUERRA EDWIN MARIO DNI 06682170 020050 TITULAR 4 1969 1973 92
22635 LANCHIPA GUERRA LUIS RENZO DNI 25490196 020208 TITULAR 11 1969 1982 213
22636 LANCHIPA LEON CHRISTIAN HERALDO DNI 41647515 150219 TITULAR 4 2008 2011 24
22637 LANCHIPA RETAMOZO NOLBERTO JESUS DNI 00799084 083776 TITULAR 19 1993 2011 433
22638 LANCHIPPA GUERRA ELFRED MANUEL DNI 08206911 020130 TITULAR 0 - - 0
22639 LANCHIPPA GUERRA GIOVANNI DNI 00000000 020134 TITULAR 1 1970 1970 1
22640 LANDA ARAYA MARIO ENRIQUE DNI 15724195 096012 TITULAR 0 - - 0
22641 LANDA AREVALO AMERICO DNI 15639620 026439 TITULAR 1 1996 1996 1
22642 LANDA AZABACHE MIGUEL DNI 15644139 006819 TITULAR 2 1969 1970 36
22643 LANDA BAZALAR JUAN EDER DNI 42429477 096190 TITULAR 2 2007 2008 14
22644 LANDA BAZALAR MANUEL LEOCADIO DNI 15640289 033805 TITULAR 18 1992 2009 363
22645 LANDA BAZALAR ROVER DNI 15640267 086169 TITULAR 18 1995 2014 252
22646 LANDA BAZALAR WALTHER DNI 15640976 084453 TITULAR 16 1995 2012 173
22647 LANDA CALDERON JORGE MANUEL DNI 42527701 095639 TITULAR 4 2005 2014 52
22648 LANDA CARRENO JAVIER ALBERTO DNI 15640962 093440 TITULAR 1 2003 2003 3
22649 LANDA CARRENO WALTER DNI 15640508 082045 TITULAR 5 1992 2002 25
22650 LANDA CAVERO ESTEBAN GAMANIEL DNI 15641295 092106 TITULAR 12 2001 2012 144
22651 LANDA CAVERO LUIS ALBERTO DNI 40221118 092108 TITULAR 13 2001 2013 162
22652 LANDA CAVERO MANUEL ANTONIO DNI 80286526 091078 TITULAR 4 2000 2003 40
22653 LANDA CAVERO ROBER ELVIS DNI 15758645 091119 TITULAR 13 1999 2014 149
22654 LANDA CHINGA CARLOS LEONEL DNI 15758680 091417 TITULAR 15 2000 2014 184
22655 LANDA CHINGA CESAR AMERICO DNI 15640985 089246 TITULAR 9 1995 2006 85
22656 LANDA CHINGA FERNANDO ABEL DNI 15758678 098437 TITULAR 1 2006 2006 2
22657 LANDA CHINGA JAVIER AMERICO DNI 41239502 095201 TITULAR 7 2004 2013 154
22658 LANDA CHINGA LUIS ALBERTO DNI 15640583 082207 TITULAR 15 1993 2007 358
22659 LANDA CHINGA ROBERT ALONZO DNI 40048936 089638 TITULAR 13 1998 2010 322
22660 LANDA GOMERO JUAN CARLOS DNI 15727135 086109 TITULAR 4 1995 2002 39
22661 LANDA GOMEZ JOSE FRANCISCO DNI 03462072 000264 TITULAR 5 1969 1991 113
22662 LANDA HERRERA MANUEL DNI 03504407 159554 TITULAR 1 2012 2012 1
22663 LANDA LUCIANO JAVIER DNI 15639565 090890 TITULAR 14 1997 2011 381
22664 LANDA MARIN WALTER JORGE DNI 00000000 008877 TITULAR 3 1970 1976 34
22665 LANDA MEDINA JULIO HUMBERTO DNI 00000000 030637 TITULAR 3 1976 1982 8
22666 LANDA MEDINA VICTOR MANUEL DNI 15708009 031045 TITULAR 22 1978 2006 320
22667 LANDA NONATO VICTOR ELEODORO DNI 15984640 032643 TITULAR 2 1980 1981 56
22668 LANDA OYOLA TIMOTEO DNI 15678497 037197 TITULAR 2 1990 2004 10
22669 LANDA PANASPAICO ANGEL DAVID DNI 80285710 099963 TITULAR 1 2007 2007 5
22670 LANDA PANASPAICO EDUARDO MARTIN DNI 80106520 091775 TITULAR 14 2000 2013 230
22671 LANDA RAMIREZ CESAR JAVIER DNI 44777428 151117 TITULAR 2 2012 2013 20
22672 LANDA RAMIREZ LUIS GIANFRANCO DNI 74295070 161707 TITULAR 1 2012 2012 3
22673 LANDA RAMOS CARLOS AUGUSTO DNI 41239533 093341 TITULAR 7 2002 2013 89
22674 LANDA RAMOS EMILIO RUBEN DNI 15703855 033560 TITULAR 27 1981 2014 333
22675 LANDA RAMOS JUAN VICTOR DNI 15640585 090622 TITULAR 14 2000 2013 218
22676 LANDA RAMOS JULIO LEONARDO DNI 40010020 094132 TITULAR 5 2002 2006 61
22677 LANDA RAMOS LUIS HERNAN DNI 15640619 092911 TITULAR 13 2001 2013 208
22678 LANDA ROJAS MARTIN DNI 15619501 009431 TITULAR 2 1970 1973 31
22679 LANDA SAMAME JUAN DNI 00000000 014085 TITULAR 1 1969 1969 6
22680 LANDA TOLEDO HUGO CESAR DNI 25788928 089180 TITULAR 10 1998 2009 137
22681 LANDA VILLANUEVA HONORATO DNI 02052657 009493 TITULAR 0 - - 0
22682 LANDAURO LOZADA EDUARDO DNI 13116484 025866 TITULAR 11 1972 1984 177
22683 LANDAURO RAKOSI EDMUNDO AMADEO DNI 04589179 027567 TITULAR 2 1973 1990 4
22684 LANDAURO SALAZAR JESUS DNI 40418084 098162 TITULAR 2 2006 2007 29
22685 LANDAURO VERA LEONARDO LIDER DNI 32946013 087423 TITULAR 1 1997 1997 1
22686 LANDAZURI KAKIUCHI EDGARD ENRIQUE DNI 15620901 038476 TITULAR 1 1990 1990 17
22687 LANDAZURI LOPEZ JORGE LUIS DNI 15713678 038545 TITULAR 11 1990 2012 203
22688 LANDAZURI LORA CESAR AUGUSTO DNI 20116503 086501 TITULAR 2 1995 1996 22
22689 LANDAZURI REYES VICTOR ORLANDO DNI 00000000 006055 TITULAR 5 1969 1975 101
22690 LANDEO JIMENEZ RAUL DNI 00000000 013648 TITULAR 0 - - 0
22691 LANDEO RIOS OMAR VICTOR DNI 25702939 159683 TITULAR 10 2005 2014 202
22692 LANFRANCO MARTINEZ SANTIAGO DNI 00000000 021634 TITULAR 0 - - 0
22693 LANFRANCO MARTINEZ SANTIAGO EDUARDO DNI 04105693 013248 TITULAR 0 - - 0
22694 LAO PAZ CESAR DNI 32865939 031183 TITULAR 5 1978 1990 24
22695 LAOS ALDAVE WALTER JESUS DNI 04634731 029854 TITULAR 25 1970 2001 262
22696 LAOS FERNANDEZ CARLOS DNI 00000000 015296 TITULAR 1 1969 1969 1
22697 LAOS LINO EUGENIO DNI 15627264 006789 TITULAR 1 1970 1970 28
22698 LAOS MEDINA TOMAS DNI 09260179 009638 TITULAR 1 1969 1969 2
22699 LAOS OLIVA MIGUEL ANGEL DNI 32131941 087239 TITULAR 1 1997 1997 5
22700 LAOS RODRIGUEZ EDGAR RICHARD DNI 15720532 099200 TITULAR 0 - - 0
22701 LAOS VILLACREZ L DNI 00000000 008628 TITULAR 0 - - 0
22702 LAQUE FLORES EFRAIN DNI 04645300 037532 TITULAR 13 1989 2004 139
22703 LAQUE MAMANI ROMEL GERMAN DNI 42779598 097414 TITULAR 2 2004 2005 2
22704 LAQUE MAMANI YURI YONEL DNI 41815701 098459 TITULAR 0 - - 0
22705 LAQUE QUISPE ANDRES AVELINO DNI 00491489 090074 TITULAR 0 - - 0
22706 LAQUI CHURATA NESTOR DNI 04648247 159585 TITULAR 7 2007 2013 109
22707 LARA AGUIRRE WALTER LUCAS DNI 32849199 032053 TITULAR 5 1979 1983 52
22708 LARA ALAYO HENRY HUGO DNI 32907482 090607 TITULAR 15 2000 2014 296
22709 LARA AYALA ABRAHAM ERMITAÑO DNI 32859786 159720 TITULAR 4 2010 2013 56
22710 LARA AYALA ALEJANDRO DNI 32775157 029702 TITULAR 0 - - 0
22711 LARA AYALA HILARIO DNI 32774956 083798 TITULAR 2 1993 1994 8
22712 LARA AZANA SANTOS DNI 04176156 023974 TITULAR 1 1970 1970 1
22713 LARA BLAS PEDRO DNI 41240800 150041 TITULAR 0 - - 0
22714 LARA CABRERA JULIO DNI 03965352 028628 TITULAR 5 1970 1978 12
22715 LARA CASTILLO DANIEL RAIMUNDO DNI 15634711 030558 TITULAR 12 1977 2003 71
22716 LARA CHAVEZ EDWIN JHON DNI 41329154 097692 TITULAR 7 2007 2013 73
22717 LARA CHAVEZ LUIS FERNANDO DNI 01207618 029487 TITULAR 2 1975 1976 6
22718 LARA DELGADO JOSE MANUEL DNI 15703286 083003 TITULAR 15 1995 2009 332
22719 LARA DELGADO LUIS AQUILES DNI 15703877 036164 TITULAR 19 1977 2004 379
22720 LARA ENCISO ANTONIO JOHNNY DNI 32985149 151429 TITULAR 0 - - 0
22721 LARA LA CRUZ CARLOS WILFREDO DNI 15983647 098528 TITULAR 1 2007 2007 4
22722 LARA LABAN DANIEL DNI 03214906 030422 TITULAR 1 1977 1977 12
22723 LARA MACHICA BERNARDO DNI 19229132 028585 TITULAR 0 - - 0
22724 LARA MACHICA DIONISIO DNI 01203565 029050 TITULAR 0 - - 0
22725 LARA MACHICA NICASIO DNI 01192663 029051 TITULAR 0 - - 0
22726 LARA MAURICIO JOSE LUIS MIGUEL DNI 41690419 159854 TITULAR 2 2013 2014 12
22727 LARA MELGAREJO LUIS FILIBERTO DNI 15643178 080746 TITULAR 2 1969 1970 52
22728 LARA MUNIZ FELIX FEDERICO DNI 01939474 013668 TITULAR 0 - - 0
22729 LARA NUNEZ JULIO DNI 15710162 081031 TITULAR 2 1969 1970 18
22730 LARA PAPAYANA VICTOR SEVERIANO DNI 15633749 027788 TITULAR 17 1973 1991 186
22731 LARA PATIÑO EDWIN DNI 40177694 161281 TITULAR 1 2005 2005 4
22732 LARA PAZOS SIMON AGAPITO DNI 00000000 020743 TITULAR 6 1969 1974 146
22733 LARA QUISPE DAVID JOSE DNI 01939718 028060 TITULAR 0 - - 0
22734 LARA QUISPE LUIS FRANCISCO DNI 32993012 161280 TITULAR 4 2004 2007 21
22735 LARA RODRIGUEZ HUMBERTO DNI 07887038 005834 TITULAR 0 - - 0
22736 LARA SANCHEZ JULIO EMILIO DNI 15620077 027383 TITULAR 21 1973 2009 380
22737 LARA SILVA EUTILIO AQUILES DNI 02509310 011129 TITULAR 0 - - 0
22738 LARA TAPIA JOSE ERASMO DNI 04160057 015035 TITULAR 11 1971 1990 130
22739 LARA TOKUMURA LUIS ALBERTO DNI 15755365 096266 TITULAR 2 2005 2006 5
22740 LARA VARGAS ANGEL EDUARDO DNI 03554588 027853 TITULAR 0 - - 0
22741 LARA VERAU MANUEL AQUILES DNI 01726390 016676 TITULAR 0 - - 0
22742 LARCON CARBAJAL CARMEN ROGER DNI 32798441 089023 TITULAR 2 1998 1999 10
22743 LARENAS ABRIL EDGAR RAFAEL DNI 40420508 094869 TITULAR 0 - - 0
22744 LARENAS HURTADO ALAN JUAN DNI 30857074 089314 TITULAR 14 1997 2010 289
22745 LARENAS VELASQUEZ SABINO EPIFANIO DNI 21805962 020122 TITULAR 27 1969 1999 248
22746 LARICO ARIAS IVAN ELVIS DNI 43722414 098673 TITULAR 7 2006 2012 145
22747 LARICO HUISA JORGE LUIS DNI 29541802 091824 TITULAR 5 2001 2005 53
22748 LARICO ORTIZ WILSON ENRIQUE DNI 04653313 088537 TITULAR 17 1997 2013 457
22749 LARICO QUISPE FRANCISCO TRINIDAD DNI 08403815 081109 TITULAR 0 - - 0
22750 LARICO YUCRA FELIX DNI 00000000 020311 TITULAR 0 - - 0
22751 LARIOS ORMEÑO SEGUNDO WILFREDO DNI 32912102 161279 TITULAR 3 2004 2006 13
22752 LARRAIN PECHE ALBERTO DNI 32776569 024137 TITULAR 0 - - 0
22753 LARRAIN PECHE JOSE DNI 32777444 024109 TITULAR 0 - - 0
22754 LARREA ALVARADO JAIME ALBERTO DNI 25624767 025509 TITULAR 12 1970 1997 46
22755 LARRIEGA VENTO ENRIQUE JULIO DNI 09192450 080547 TITULAR 2 1970 1971 3
22756 LARRIVIERE VALLE ENRIQUE ANTONIO DNI 42817763 097096 TITULAR 0 - - 0
22757 LASTARRIA LASTARRIA MELITON DNI 02642079 015278 TITULAR 0 - - 0
22758 LASTERNAO RAMOS EDUARDO CONCEPCION DNI 15623363 150230 TITULAR 0 - - 0
22759 LASTRA REYES MANUEL DEMETRIO DNI 01727608 024895 TITULAR 0 - - 0
22760 LASTRES CASTILLO ROMNY RAFAEL DNI 40390155 097285 TITULAR 9 2005 2013 174
22761 LATOCHE URBINA MAXIMO DNI 00000000 004108 TITULAR 2 1969 2008 2
22762 LATORRACA LATORRACA CESAR AUGUSTO DNI 00437436 030833 TITULAR 2 1977 1978 20
22763 LAU TORRES DAVID DNI 32948724 090647 TITULAR 4 1997 2001 19
22764 LAU TORRES LUIS FERNANDO DNI 32899221 093298 TITULAR 9 1996 2006 62
22765 LAURA AMANQUI FIDEL DNI 29710275 161596 TITULAR 1 2010 2010 4
22766 LAURA FLORES EDGAR WILLIAM DNI 19428445 091907 TITULAR 15 1988 2014 263
22767 LAURA MAMANI ELVIS FAUSTO DNI 04629561 096165 TITULAR 0 - - 0
22768 LAURA MELENDEZ SAMUEL ROBERTO DNI 06871624 027580 TITULAR 3 1974 1977 19
22769 LAURA PINTO AURELIO OSCAR DNI 25456070 014219 TITULAR 0 - - 0
22770 LAURA SANCHEZ VICTOR RAUL DNI 16023658 087554 TITULAR 18 1996 2013 296
22771 LAURA VIZCARRA VICTOR DNI 00000000 021945 TITULAR 5 1969 1977 55
22772 LAUREANO FIESTAS JOSE LUIS DNI 25624653 080672 TITULAR 8 1969 1996 165
22773 LAUREANO MURGA DOMINGO RAUL DNI 32795186 002240 TITULAR 3 1970 1985 38
22774 LAUREANO NOLASCO ALCIDES HUMBERTO DNI 15713275 096930 TITULAR 9 2005 2013 200
22775 LAUREANO NOLASCO VICTOR FELIX DNI 15713250 036845 TITULAR 20 1994 2013 380
22776 LAUREANO NOLASCO WILFREDO JAVIER DNI 40247537 095690 TITULAR 1 2004 2004 8
22777 LAUREANO VALVERDE MARCIAL DNI 15710464 035508 TITULAR 8 1984 1992 32
22778 LAURENCIO NOVOA CARLOS ENRIQUE DNI 25591934 035941 TITULAR 7 1987 1999 42
22779 LAURENCIO ROSENDO ALBINO DNI 00000000 014937 TITULAR 0 - - 0
22780 LAURENTE CARRENO ROMEL OTTO DNI 15846009 093902 TITULAR 0 - - 0
22781 LAURENTE MELGAREJO JUAN DNI 00000000 025284 TITULAR 2 1970 1973 14
22782 LAURENTE SOTO HUGO PORFIRIO DNI 15853130 085565 TITULAR 21 1994 2014 434
22783 LAURENTE VILLEGAS OLEGARIO DNI 01720271 024545 TITULAR 1 1989 1989 1
22784 LAURO MAMANI LIBORIO C.EXTRANJ. 00020679 033091 TITULAR 4 1980 1983 25
22785 LAUZANG ROSALES JUAN DNI 01712792 005931 TITULAR 3 1971 1979 22
22786 LAVA MAYORGA FLORENCIO MANUEL DNI 21784235 021430 TITULAR 14 1969 1985 206
22787 LAVA SANDOVAL JOSE NORBERTO DNI 05390690 033801 TITULAR 2 1981 2007 3
22788 LAVADO ABANTO JESUS FELIPE DNI 00000000 001292 TITULAR 2 1969 1970 24
22789 LAVADO ALVAREZ EDGAR RODOLFO DNI 43284380 150205 TITULAR 0 - - 0
22790 LAVADO AVILA YON NASSER DNI 32939212 098056 TITULAR 0 - - 0
22791 LAVADO BOCANEGRA ANTONIO DNI 32949815 020549 TITULAR 0 - - 0
22792 LAVADO CASTILLO FLAVIANO DNI 00000000 023666 TITULAR 1 1973 1973 3
22793 LAVADO LA ROSA LUIS FELIPE DNI 41819237 159865 TITULAR 1 2010 2010 3
22794 LAVADO OLORTEGUI RODOLFO DNI 02044182 010445 TITULAR 0 - - 0
22795 LAVADO ORTIZ DELVER DNI 44585094 099943 TITULAR 5 2006 2010 45
22796 LAVADO PRINCIPE ELADIO DNI 32773106 024645 TITULAR 1 1973 1973 15
22797 LAVADO PRINCIPE EVELIO DNI 32855323 002927 TITULAR 6 1970 1988 21
22798 LAVADO RISCO ALFREDO ZOSIMO DNI 32938514 095306 TITULAR 12 2003 2014 193
22799 LAVADO RISCO ORLANDO WALTER DNI 32948099 094002 TITULAR 9 2002 2011 148
22800 LAVADO RISCO RICHARD FREDY DNI 32985457 095628 TITULAR 4 2005 2008 68
22801 LAVADO ROJAS PAULO CESAR DNI 18126728 089550 TITULAR 12 1998 2010 147
22802 LAVADO VASQUEZ AMADO DNI 32866544 083393 TITULAR 15 1993 2008 243
22803 LAVADO VILLANUEVA JORGE LUIS DNI 32948613 088785 TITULAR 9 1998 2010 98
22804 LAVALLE BARRIENTOS MANUEL DNI 06776035 082391 TITULAR 1 1992 1992 8
22805 LAVALLE BERMUDEZ LUIS DNI 09434530 007237 TITULAR 5 1969 1976 106
22806 LAVALLE BERNALES JOHAN DNI 42034543 093455 TITULAR 13 2002 2014 326
22807 LAVALLE CLAVIJO NARCISO DNI 00014351 018641 TITULAR 1 1970 1970 13
22808 LAVALLE MORAN MERCEDES DNI 00000000 019504 TITULAR 1 1969 1969 17
22809 LAVALLE OVIEDO ROSENDO JESUS DNI 00234083 033508 TITULAR 1 1981 1981 2
22810 LAVALLE RAMIREZ SERGIO CONCEPCION DNI 00000000 003690 TITULAR 5 1969 2006 56
22811 LAVALLE SALAZAR EDGARD DNI 00200772 039338 TITULAR 0 - - 0
22812 LAVALLE SALAZAR JORGE ARDITO DNI 32866036 082336 TITULAR 1 1992 1992 5
22813 LAVALLE SALAZAR RICARDO DNI 32826045 036150 TITULAR 6 1986 1998 13
22814 LAVALLE TORRES JULIO DNI 25667846 093685 TITULAR 1 2012 2012 1
22815 LAVANDERA CANO WALTER ALCIDES DNI 01736339 029244 TITULAR 1 1980 1980 2
22816 LAVERIAN RAMOS BENITO LEONOR DNI 32788504 020773 TITULAR 10 1969 1997 87
22817 LAVERIAN RAMOS ELIAS ANDRES DNI 32798313 088593 TITULAR 12 1989 2006 134
22818 LAVERIAN RAMOS LUIS ALBERTO DNI 32799699 090858 TITULAR 4 2000 2006 19
22819 LAVERIAN ROQUE LUIS RICARDO DNI 32888320 089346 TITULAR 3 1998 2000 19
22820 LAVERIANO MELGAREJO ABEL FRANCISCO DNI 32864950 097433 TITULAR 10 2005 2014 153
22821 LAVERIANO SAENZ ANTENOR ARMENGOL DNI 32830959 032132 TITULAR 4 1979 1992 16
22822 LAVERIANO VILLAREAL NELSON DAVID DNI 41852677 095051 TITULAR 7 2004 2013 119
22823 LAVERIANO VILLARREAL IVAN MOISES DNI 40679045 093145 TITULAR 13 2002 2014 233
22824 LAVERIO CAPA EDWIN ROBIN DNI 40518872 098345 TITULAR 3 2006 2008 32
22825 LAVERIO RODRIGUEZ VIAGILIO DNI 00000000 010239 TITULAR 5 2001 2006 12
22826 LAVI MANUARI NORBERTO DNI 07557839 087780 TITULAR 2 2000 2001 22
22827 LAVINTO ANGULO FELIPE MODESTO DNI 05289384 088816 TITULAR 5 1998 2002 113
22828 LAVY HOLANDA ARGENSON DNI 32970432 159743 TITULAR 3 2006 2013 6
22829 LAVY HOLANDA CLEVER DNI 32943963 083753 TITULAR 21 1993 2013 428
22830 LAVY HOLANDA MAX DNI 80268681 093495 TITULAR 15 2000 2014 266
22831 LAW HUAMAN CHONI LUCIO DNI 40457532 097124 TITULAR 10 2005 2014 146
22832 LAY CANO JORGE BENJAMIN DNI 08198427 036200 TITULAR 6 1987 1999 96
22833 LAYERZ SOLARI CESAR DNI 00000000 019172 TITULAR 0 - - 0
22834 LAYME LAYME MOISES FORTUNATO DNI 00799535 093337 TITULAR 8 1997 2008 45
22835 LAYME QUISPE HENRY YOVANNI DNI 46112793 160193 TITULAR 1 2010 2010 2
22836 LAYME SAAVEDRA SIMON DNI 30824094 089778 TITULAR 10 1999 2008 257
22837 LAYME VALERIANO VICTOR ELISEO DNI 04643184 161885 TITULAR 1 2004 2004 1
22838 LAYNES CASTILLO LUIS ALBERTO DNI 03467978 027818 TITULAR 23 1973 1996 298
22839 LAYNES GONZALES VICTOR DNI 00000000 011103 TITULAR 1 1969 1969 6
22840 LAYNES LAYNES PABLO JESUS DNI 09824182 088464 TITULAR 1 1997 1997 5
22841 LAYNES MELGAREJO JESUS PABLO DNI 00000000 011411 TITULAR 4 1970 1974 41
22842 LAYNES ZEGARRA ORLANDO MARTIN DNI 09388487 090904 TITULAR 7 2000 2006 146
22843 LAYZA LEZAMA JUAN AQUILINO DNI 01510431 033822 TITULAR 1 1981 1981 4
22844 LAYZA NAVES ZALATIEL DNI 33259721 150605 TITULAR 7 2008 2014 80
22845 LAZARO ALFARO VICTOR ALBERTO DNI 32781709 026346 TITULAR 1 1972 1972 3
22846 LAZARO AVILA SIGFREDO PRIALE DNI 32890311 032364 TITULAR 33 1982 2014 660
22847 LAZARO CAMPOS SANTOS DNI 01720599 028563 TITULAR 2 1974 1975 12
22848 LAZARO COLLANTES RENE DNI 25670580 013971 TITULAR 0 - - 0
22849 LAZARO DAVILA LUIS ALBERTO DNI 15859343 088199 TITULAR 7 1997 2003 126
22850 LAZARO GABIDIA SANTOS M DNI 32864638 161658 TITULAR 4 2006 2009 63
22851 LAZARO GAMBOA ISAIAS ELISEO DNI 18134077 088544 TITULAR 14 1996 2011 131
22852 LAZARO GARAY LUIS ALBERTO DNI 32902622 087414 TITULAR 16 1996 2014 286
22853 LAZARO GIRON IGNACIO DNI 32101928 032472 TITULAR 1 1979 1979 8
22854 LAZARO HERRERA AURELIO DNI 25631559 038201 TITULAR 5 1989 1993 58
22855 LAZARO MENDIOLA ENRIQUE DNI 00000000 007160 TITULAR 0 - - 0
22856 LAZARO NARRO SANTOS RAFAEL DNI 32944764 093498 TITULAR 7 1997 2004 47
22857 LAZARO NARRO VICENTE DNI 32933252 098809 TITULAR 0 - - 0
22858 LAZARO OLIVARES CESAR VICTOR DNI 32902249 094077 TITULAR 11 2004 2014 179
22859 LAZARO OLIVARES DIUSVALDO SEGUNDO DNI 32892532 096229 TITULAR 11 2004 2014 171
22860 LAZARO OLIVAREZ JUAN DNI 32893256 094086 TITULAR 13 2002 2014 213
22861 LAZARO PALACIOS SEGUNDO TEODORO DNI 32883972 030950 TITULAR 5 1979 1996 77
22862 LAZARO PITA CARLOS AUGUSTO DNI 41191465 098950 TITULAR 0 - - 0
22863 LAZARO RODRIGUEZ JAIME LUIS DNI 32875900 093795 TITULAR 12 2002 2013 128
22864 LAZARO RODRIGUEZ JHONY RICHARD DNI 43494508 161174 TITULAR 2 2004 2005 10
22865 LAZARO ROSALES RAFAEL CLEMENTE DNI 07649517 037981 TITULAR 3 1989 1999 36
22866 LAZARO TAFUR RAMON EDDY DNI 15633746 099660 TITULAR 2 2006 2007 26
22867 LAZARO VALVERDE JUAN GONZALO DNI 32909173 094115 TITULAR 2 2003 2004 23
22868 LAZARO VALVERDE NAZARIO LEONCIO DNI 32981540 099326 TITULAR 7 2007 2013 104
22869 LAZARO VILLALVA LUIS ALBERTO DNI 32961821 085092 TITULAR 0 - - 0
22870 LAZARO YOVERA CARLOS OMAR DNI 44117297 161175 TITULAR 1 2005 2005 2
22871 LAZARTE BURGOS GINO MARTIN DNI 43823630 161176 TITULAR 1 2005 2005 1
22872 LAZARTE ESCOBEDO MOISES ALEJANDRO DNI 32883110 029994 TITULAR 0 - - 0
22873 LAZARTE LEON JOSE ELEODORO DNI 00000000 026920 TITULAR 1 1974 1974 2
22874 LAZARTE PEÑA MIGUEL ANGEL DNI 32883798 038083 TITULAR 8 1994 2001 114
22875 LAZARTE QUEVEDO JUAN CARLOS DNI 40395052 092395 TITULAR 2 2000 2001 30
22876 LAZO ANTON CESAR AUGUSTO DNI 02741650 083416 TITULAR 17 1993 2009 351
22877 LAZO ANTON FRANCISCO DNI 02742716 031740 TITULAR 30 1979 2011 676
22878 LAZO ANTON MARCO ANTONIO DNI 02793103 097882 TITULAR 5 2005 2009 39
22879 LAZO ANTON SIGIFREDO DNI 02741618 012603 TITULAR 4 1969 1984 63
22880 LAZO BRACAMONTE PAUL RANDOLFO DNI 29539326 098748 TITULAR 1 2006 2006 2
22881 LAZO CAMPOS WILMER AURELIO DNI 07379953 037784 TITULAR 11 1990 2000 214
22882 LAZO CARRASCO SEGUNDO ALBERTO DNI 19246250 011784 TITULAR 1 1970 1970 2
22883 LAZO CARRERA BERNARDINO GILBERTO DNI 30821156 025534 TITULAR 0 - - 0
22884 LAZO CARRERA JUAN ROBERTO DNI 00000000 025611 TITULAR 0 - - 0
22885 LAZO CARRERA ROBERTO SEGUNDO DNI 30827357 025533 TITULAR 0 - - 0
22886 LAZO CUADROS FREDY CLODOALDO DNI 00427456 035946 TITULAR 2 1986 1987 3
22887 LAZO FRAQUITA HENRY JESUS DNI 00000000 021933 TITULAR 2 1970 1976 5
22888 LAZO GALAN FAUSTO DNI 25601186 035018 TITULAR 3 1984 1987 8
22889 LAZO GALAN WALTER BENJAMIN DNI 25587863 035092 TITULAR 0 - - 0
22890 LAZO LLERENA EDILBERTO EDUARDO DNI 25452891 031989 TITULAR 4 1979 1982 104
22891 LAZO MALDONADO JOSE HUMBERTO DNI 01721293 024923 TITULAR 2 1969 1972 8
22892 LAZO MONJE AMETH ENRIQUE DNI 04647204 097060 TITULAR 2 2005 2006 9
22893 LAZO MORETO PROSPERO FERMIN DNI 00000000 013337 TITULAR 1 1972 1972 1
22894 LAZO MUÑOZ ROY CESAR DNI 21864988 091019 TITULAR 5 2000 2004 14
22895 LAZO NAVARRO CESAR AUGUSTO DNI 04224295 031532 TITULAR 1 1979 1979 8
22896 LAZO ORIHUELA EXALTACION DNI 42736958 096515 TITULAR 3 2004 2006 20
22897 LAZO PINEDO JOSE GABRIEL DNI 10238402 087785 TITULAR 3 1996 2005 9
22898 LAZO PINO JUAN DNI 00000000 001767 TITULAR 3 1969 1977 18
22899 LAZO RAMIREZ JOSE EDUARDO DNI 00000000 021252 TITULAR 2 1969 1984 11
22900 LAZO RIVAS SIMEON DNI 00000000 019086 TITULAR 2 1970 1971 28
22901 LAZO TABORGA JOSE CROSBALDO DNI 30408880 021588 TITULAR 5 1969 1975 89
22902 LAZO TABORGA JUAN FAUSTINO DNI 30417677 035444 TITULAR 31 1982 2013 553
22903 LAZO TORRES JUAN DNI 04640182 022777 TITULAR 2 1979 1989 2
22904 LEA FLORES WILFREDO AURELIO DNI 22274964 085590 TITULAR 9 1994 2007 55
22905 LEAL BARRUETA MANUEL DNI 00000000 029278 TITULAR 1 1976 1976 36
22906 LEAL CRUZ LAURENTINO C.EXTRANJ. 00075882 005115 TITULAR 2 1969 1970 16
22907 LEAL CRUZ PEDRO BERTO C.EXTRANJ. 81956 016686 TITULAR 3 1969 1971 39
22908 LEANDRO CONDOR DEMETRIO DNI 15714882 009718 TITULAR 0 - - 0
22909 LEANDRO CHAVEZ RAUL DNI 00000000 019014 TITULAR 4 1970 1973 69
22910 LEANDRO FERRER ELEODORO DNI 00000000 009678 TITULAR 5 1969 1979 71
22911 LEANDRO GONZALES FELIX FORTUNATO DNI 00000000 026631 TITULAR 3 1971 1973 9
22912 LEANDRO SILVA RICARDO ANTONIO DNI 41153299 094037 TITULAR 1 2012 2012 9
22913 LEANO HUARANGA FERNANDO DNI 03470881 028456 TITULAR 25 1976 2013 482
22914 LEBLANC MIGNON FRANCOIS DNI 00000000 009610 TITULAR 2 1972 1973 12
22915 LECARNAQUE RAMIREZ RAUL ANDRES DNI 41030182 095593 TITULAR 2 2004 2005 34
22916 LECAROS HERRERA EVARISTO DNI 02298351 016976 TITULAR 1 1969 1969 1
22917 LECAROS TORRES ABRAHAM ARSENIO DNI 25421412 012835 TITULAR 1 1972 1972 1
22918 LECCA AGUEDO JOSE ANTONIO DNI 07505567 099396 TITULAR 3 2006 2008 24
22919 LECCA AGUILAR NICOLAS EMILIO DNI 32862587 002146 TITULAR 1 1980 1980 4
22920 LECCA ALCANTARA ROGELIO JESUS DNI 32905594 084243 TITULAR 19 1994 2012 379
22921 LECCA ALVARADO NAIMES DNI 01353700 034432 TITULAR 4 1970 2003 10
22922 LECCA CALDERON ALBERTO DNI 32789724 003355 TITULAR 4 1969 1973 53
22923 LECCA CORDOVA PEDRO PABLO DNI 01504364 028783 TITULAR 0 - - 0
22924 LECCA DIAZ JHONNY ALEXANDER DNI 32972536 099044 TITULAR 6 2008 2013 136
22925 LECCA DONAYRE JULIO CESAR DNI 32924743 088541 TITULAR 2 1997 2001 24
22926 LECCA GUILLEN ALBINO DNI 01668778 029205 TITULAR 0 - - 0
22927 LECCA GUILLEN JUAN DNI 00000000 029206 TITULAR 5 1975 1980 126
22928 LECCA GUILLEN LUIS DNI 32788562 029207 TITULAR 0 - - 0
22929 LECCA PRINCIPE HILARIO DNI 00000000 018998 TITULAR 6 1969 1987 43
22930 LECCA SANCHEZ JUSTO EDMUNDO DNI 32935157 081748 TITULAR 24 1989 2014 588
22931 LECCA TAPIA ANGEL DNI 32846475 085250 TITULAR 4 1995 2008 54
22932 LECCA TORRES SAUL LUIS DNI 41036836 098770 TITULAR 0 - - 0
22933 LECLERE ALEGRE JORGE ENRIQUE DNI 32904078 090341 TITULAR 3 1998 2000 16
22934 LECLERE ALEGRE JUAN CARLOS DNI 32858129 032410 TITULAR 10 1990 2010 157
22935 LECRERE SAN ROMAN CESAR ROBERTO DNI 00000000 000998 TITULAR 1 1970 1970 1
22936 LECTOR BACA JOSE FERNANDO DNI 32867631 031280 TITULAR 14 1978 1994 138
22937 LECTOR BACA LUIS LIZARDO DNI 32856130 021871 TITULAR 13 1969 2004 139
22938 LECTOR CALDERON MILTON SANTIAGO DNI 32987655 094045 TITULAR 6 2004 2009 71
22939 LECTOR CALDERON RAUL PERCY DNI 32958831 085154 TITULAR 21 1994 2014 228
22940 LECTOR CHU JUAN MANUEL DNI 32824722 082565 TITULAR 14 1992 2013 99
22941 LECTOR HUAMANCHUMO AUGUSTO ALEJANDRO DNI 01560824 024537 TITULAR 10 1969 1985 99
22942 LECTOR LAZARO MARCOS WILIAM DNI 32977369 086003 TITULAR 21 1994 2014 336
22943 LECTOR POLO DANIEL ANDRES DNI 08087888 037089 TITULAR 4 1988 1991 45
22944 LECTOR SILVA CESAR HUGO DNI 01732066 026458 TITULAR 2 1970 1971 5
22945 LEDESMA GURREONERO ROBERTO DAVID DNI 17842815 082757 TITULAR 21 1993 2013 401
22946 LEDESMA TENAZOA PABLO CESAR DNI 25789547 095518 TITULAR 0 - - 0
22947 LEDESMA TORIBIO CESAR JUSTO DNI 41194256 094597 TITULAR 9 2005 2013 129
22948 LEDESMA TORIBIO WILDER FERMIN DNI 32968333 150030 TITULAR 0 - - 0
22949 LEDEZMA ALAYO JAVIER JOSE DNI 03132798 026431 TITULAR 1 1984 1984 3
22950 LEDEZMA MERINO ROSARIO DNI 00000000 018745 TITULAR 3 1969 1986 20
22951 LEE PRADO ENRIQUE HAMEDT DNI 07955241 159602 TITULAR 4 2011 2014 82
22952 LEGARIO TORRES MAXIMILIANO DNI 00000000 018327 TITULAR 3 1969 1978 4
22953 LEGUA AGUIRRE GERMAN DNI 04620571 026416 TITULAR 3 1970 1972 14
22954 LEGUA DIAZ LUIS ARMANDO DNI 22284859 023389 TITULAR 2 1977 1991 2
22955 LEGUA DIAZ PEDRO ALADINO DNI 22283944 018914 TITULAR 5 1971 1980 52
22956 LEGUA GONZALES CARLOS ANTONIO DNI 41910357 094202 TITULAR 2 2002 2005 5
22957 LEGUA RAMIREZ PEDRO ARMANDO DNI 22286712 025713 TITULAR 2 1970 1976 17
22958 LEGUA RAMIREZ VICTOR DANIEL DNI 22266005 032223 TITULAR 3 1981 1994 13
22959 LEGUA SOTELO TEODORO MARIO DNI 21445806 022104 TITULAR 1 1969 1969 1
22960 LEGUA VERDE LUIS ALFREDO DNI 80284758 092668 TITULAR 4 2002 2006 5
22961 LEGUA VILCA JOSE ANTONIO DNI 04641086 028814 TITULAR 5 1976 1982 14
22962 LEICH PLACIDO GERONIMO WILMER DNI 41771982 094419 TITULAR 9 2003 2013 111
22963 LEIGH ALAMEDA CARLOS ALBERTO DNI 03576973 005105 TITULAR 2 1969 1986 3
22964 LEIGH PLACIDO JUAN CLOVERT DNI 41303619 161595 TITULAR 1 2009 2009 7
22965 LEIVA CABANILLAS JOSE ANTONIO DNI 32853081 032505 TITULAR 3 1979 2004 5
22966 LEIVA CUTAMANCA BILLY WAGNER DNI 40439728 094520 TITULAR 1 2004 2004 1
22967 LEIVA ESTRADA MARCIAL DNI 16519895 039348 TITULAR 2 1991 1992 11
22968 LEIVA MACUADO JOSE MANUEL DNI 41024364 091587 TITULAR 14 2001 2014 188
22969 LEIVA MAGUINA PEDRO DNI 00000000 009691 TITULAR 2 1970 1971 26
22970 LEIVA MEJIA BENJAMIN CECILIO DNI 21004188 094752 TITULAR 3 2003 2005 18
22971 LEIVA PAIRAZAMAN CESAR MILTON DNI 32888133 037780 TITULAR 17 1989 2013 155
22972 LEIVA PAITANMALA CESAR YEFERSON DNI 00799515 083904 TITULAR 18 1977 2010 408
22973 LEIVA SALDANA SEGUNDO FELICIANO DNI 08947337 017007 TITULAR 6 1969 1999 71
22974 LEIVA SALDANA TEOFILO VICENTE DNI 08939801 023753 TITULAR 7 1992 1998 145
22975 LEIVA SALDAÑA CRUZ MANUEL DNI 25592553 013387 TITULAR 29 1969 2009 531
22976 LEIVA TORRES MANUEL DNI 08374864 002564 TITULAR 3 1969 1987 3
22977 LEIVA TORRES TOMAS MAXIMO DNI 00000000 024860 TITULAR 0 - - 0
22978 LEIVA VEREAU HECTOR DNI 02407396 008915 TITULAR 0 - - 0
22979 LEJABO ZAPATA SANTOS ANTOLINO DNI 00570653 020610 TITULAR 8 1969 1982 165
22980 LEMUS ESPINOZA CARLOS AQUILES C.EXTRANJ. 84330892 096381 TITULAR 2 1997 1998 26
22981 LENGUA ALGORTA AUGUSTO LEONARDO DNI 22287321 091938 TITULAR 4 2001 2007 5
22982 LENGUA CHOQUE RENAN DNI 03861329 027804 TITULAR 0 - - 0
22983 LENO GIRALDO JOSE AQUILINO DNI 01565718 024087 TITULAR 1 1969 1969 1
22984 LENZ OTOYA PEDRO EDUARDO DNI 09098309 024525 TITULAR 0 - - 0
22985 LEON ACUÑA EVER HENRY DNI 32984569 098115 TITULAR 4 2005 2008 25
22986 LEON AGUILAR WALTER WILFREDO DNI 25498021 030899 TITULAR 2 1978 1995 34
22987 LEON ALAYO DAVID RUBEN DNI 46138494 161742 TITULAR 2 2008 2009 3
22988 LEON ALBERTO EDUARDO CESAR DNI 32136115 092081 TITULAR 8 2001 2008 83
22989 LEON ALBERTO JORGE ANTONIO DNI 32135354 088744 TITULAR 4 2003 2007 12
22990 LEON ALBERTO JOSE LUIS DNI 32134895 082696 TITULAR 23 1989 2014 372
22991 LEON ALBERTO LUIS ENRIQUE DNI 32137348 094672 TITULAR 5 2003 2008 44
22992 LEON ALCANTARA JOSE DNI 01705828 005704 TITULAR 8 1972 1987 11
22993 LEON ALEGRE JUAN DAVID DNI 15714230 082176 TITULAR 14 1992 2005 121
22994 LEON ALMEYDA CARLOS AGUSTIN DNI 21875529 092737 TITULAR 3 2001 2005 14
22995 LEON ALVAREZ CLEMENTE DNI 02659570 015255 TITULAR 3 1969 1989 12
22996 LEON ALVAREZ LIZARDO DNI 00000000 002102 TITULAR 2 1969 1970 6
22997 LEON ALVAREZ TEODOMIRO PABLO DNI 01729332 017443 TITULAR 3 1969 1972 53
22998 LEON ANGULO DANNI DENIS DNI 32981192 089635 TITULAR 4 1998 2001 76
22999 LEON APONTE SAMUEL DNI 03330342 091230 TITULAR 3 1999 2003 10
23000 LEON ARANDA DOMINGO EZEQUIEL DNI 01603446 034563 TITULAR 1 1982 1982 3
23001 LEON AREVALO MANUEL ALEJANDRO DNI 25413857 034339 TITULAR 2 1981 1988 13
23002 LEON AREVALO NICANOR BIENVENIDO DNI 01508925 031967 TITULAR 6 1979 1987 38
23003 LEON AREVALO SEGUNDO MARIANO DNI 32860527 003036 TITULAR 12 1971 1989 81
23004 LEON ARNAO MARCELINO SADO DNI 25696826 018274 TITULAR 3 1969 1973 31
23005 LEON AVILEZ VICTOR ADERKY DNI 41886930 093354 TITULAR 3 2002 2004 5
23006 LEON AYLLON CARLOS ENRIQUE DNI 80411376 097335 TITULAR 2 2007 2012 10
23007 LEON BANCES DAVID ALEJANDRO DNI 32732288 099795 TITULAR 1 2009 2009 3
23008 LEON BARDALES AMERICO MAGDALENO DNI 00000000 016579 TITULAR 4 1969 1972 49
23009 LEON BARDALES JUAN DE DIO DNI 06543977 007577 TITULAR 4 1969 1974 110
23010 LEON BAZALAR ABEL MAURICIO DNI 25778385 082859 TITULAR 1 1994 1994 11
23011 LEON BAZALAR MOISES MARTIN DNI 32123261 036029 TITULAR 16 1987 2007 175
23012 LEON CABANILLAS AURELIO ARMANDO DNI 32925958 084827 TITULAR 12 1994 2013 210
23013 LEON CABANILLAS HUMBERTO MARTIN DNI 09224686 036957 TITULAR 20 1987 2006 342
23014 LEON CAMPOS ANTONIO PONCIANO DNI 15710357 090521 TITULAR 2 1999 2000 26
23015 LEON CAMPOS VICTOR DNI 15616674 081445 TITULAR 3 1994 1997 20
23016 LEON CAÑOTE CARLOS VICENTE DNI 25529116 013512 TITULAR 1 1990 1990 1
23017 LEON CARRASCO SANTOS PASTOR DNI 04127456 013845 TITULAR 0 - - 0
23018 LEON CASTILLO JUAN RAMON DNI 02823796 160393 TITULAR 1 2010 2010 1
23019 LEON CASTREJON HECTOR ALEJANDRO DNI 32130527 096227 TITULAR 0 - - 0
23020 LEON CASTRILLON ARTURO DNI 07072125 033207 TITULAR 1 1980 1980 8
23021 LEON CASTRO CRISTIAN DAVID DNI 16792641 091030 TITULAR 13 2000 2013 231
23022 LEON CASTRO JHONY DNI 17917570 087188 TITULAR 2 1996 1997 5
23023 LEON CASTRO JOSE GONZALO DNI 32965002 090106 TITULAR 18 1989 2014 349
23024 LEON CASTRO JUAN SEGUNDO DNI 15738701 151170 TITULAR 4 2005 2009 41
23025 LEON CASTRO WALTER MOISES DNI 32733961 084454 TITULAR 20 1989 2013 377
23026 LEON COLORADO ALBERT EDMUNDO DNI 42408594 094072 TITULAR 2 2003 2004 6
23027 LEON CORDOVA CESAR HUMBERTO DNI 25621351 027723 TITULAR 9 1974 1983 227
23028 LEON CORONADO GILBERTO DNI 41404097 080632 TITULAR 3 1970 1991 6
23029 LEON CORONADO RODOLFO DNI 00000000 025582 TITULAR 4 1970 1985 47
23030 LEON CRUZ ALEJANDRO FABIO DNI 06275606 083591 TITULAR 0 - - 0
23031 LEON CHAFFO JUAN ROBERTO DNI 32962039 161177 TITULAR 5 2005 2009 47
23032 LEON CHAVEZ ELMO DNI 01054457 096129 TITULAR 1 2004 2004 5
23033 LEON CHECA MARCO ANTONIO DNI 03364310 097050 TITULAR 7 2006 2012 63
23034 LEON CHICCHON VENICIO FELIPE DNI 16614364 029323 TITULAR 15 1975 1991 153
23035 LEON CHILENO ISAAC SANTIAGO DNI 00000000 000148 TITULAR 6 1970 1979 119
23036 LEON CHOQUES JAVIER DNI 06510398 031415 TITULAR 8 1978 1996 57
23037 LEON CHUPICA SERGIO DNI 15368207 013330 TITULAR 4 1969 1972 58
23038 LEON D'ANGELO JOSE FORTUNATO DNI 32124981 038936 TITULAR 21 1990 2010 372
23039 LEON DANGELO JUAN RENATO DNI 32134882 084828 TITULAR 21 1994 2014 384
23040 LEON DEZA LUIS FRANCO DNI 19184175 082011 TITULAR 1 1992 1992 5
23041 LEON DIAZ CESAR AUGUSTO DNI 32122017 038937 TITULAR 7 1985 1999 29
23042 LEON DIAZ HEINER GERALD DNI 32983172 090326 TITULAR 12 2001 2013 119
23043 LEON DIAZ JORGE JAIME DNI 32118270 080250 TITULAR 21 1969 2000 240
23044 LEON DIAZ JOSE LUIS DNI 32983444 095130 TITULAR 7 2004 2010 71
23045 LEON DIAZ MIGUEL ANGEL DNI 80205244 092604 TITULAR 13 2002 2014 181
23046 LEON DIOSES GERARDO DNI 08935746 030350 TITULAR 19 1976 2001 475
23047 LEON ENRIQUEZ MIGUEL DNI 00000000 004006 TITULAR 10 1969 1986 128
23048 LEON FERNANDEZ AURELIO GIACOMO DNI 03493416 088797 TITULAR 1 1997 1997 3
23049 LEON FERNANDEZ EDUARDO ERNESTO DNI 03466469 037894 TITULAR 1 1989 1989 5
23050 LEON FLORES CARLOS ENRIQUE DNI 32121414 084244 TITULAR 11 1986 2004 138
23051 LEON FLORES RAUL CECILIO DNI 32949236 089350 TITULAR 1 2004 2004 1
23052 LEON FLORES WILINTON MIKY DNI 41651894 098496 TITULAR 1 2006 2006 2
23053 LEON GALVEZ GILFREDO DNI 04583626 019946 TITULAR 2 1971 1973 3
23054 LEON GALVEZ JOSE FELIX DNI 00492284 017104 TITULAR 2 1970 1973 3
23055 LEON GAMBOA MOISES DNI 00000000 011199 TITULAR 0 - - 0
23056 LEON GARCIA ABRAHAM LADISLAO DNI 03491212 036012 TITULAR 6 1988 2007 50
23057 LEON GARCIA FRAMBERTO DNI 03844445 007375 TITULAR 0 - - 0
23058 LEON GARCIA RICARDO DNI 25536574 006921 TITULAR 1 1974 1974 1
23059 LEON GIRALDO ROBERTO TEODORO DNI 32912930 083797 TITULAR 19 1994 2013 265
23060 LEON GOMEZ ALFREDO DNI 02944199 014033 TITULAR 6 1969 1996 42
23061 LEON GUEVARA SEGUNDO SANTOS DNI 15606906 032665 TITULAR 16 1980 2010 217
23062 LEON GUTIERREZ EUGENIO DNI 08648516 036255 TITULAR 6 1986 1996 97
23063 LEON GUTIERREZ HEBER JORGE DNI 15755956 084008 TITULAR 20 1994 2014 404
23064 LEON GUTIERREZ HELBERT JULIO DNI 15755431 083418 TITULAR 21 1994 2014 457
23065 LEON HEREDIA EUFEMIO NICOLAS DNI 08511008 032710 TITULAR 6 1980 1987 52
23066 LEON HERVIAS ALEJANDRO DNI 01707868 001297 TITULAR 1 1969 1969 5
23067 LEON HUACAC MARIANO DNI 05014856 031634 TITULAR 5 1978 1982 46
23068 LEON HUAMANI GENARO DNI 04209346 012762 TITULAR 7 1969 1980 112
23069 LEON HUERTA PASCUAL PABLO DNI 32842929 086351 TITULAR 19 1996 2014 476
23070 LEON HUERTAS JAIME ALBERTO DNI 32135361 082918 TITULAR 23 1992 2014 404
23071 LEON IZQUIERDO NEMESIO DNI 32121563 080771 TITULAR 17 1969 1994 163
23072 LEON JERI ROGELIO DNI 32783479 038671 TITULAR 17 1987 2013 131
23073 LEON JERY AUGUSTO DNI 32799567 038047 TITULAR 10 1989 2004 85
23074 LEON JIMENEZ ELMER RULLY DNI 32740924 150207 TITULAR 0 - - 0
23075 LEON JIMENEZ PERCY JAVIER DNI 32885764 087084 TITULAR 0 - - 0
23076 LEON JULCA JULIAN JAVIER DNI 00000000 034220 TITULAR 1 1981 1981 1
23077 LEON LECCA LUIS LEONIDAS DNI 25772675 085208 TITULAR 12 1994 2010 163
23078 LEON LOMPARTE CARLOS GUILLERMO DNI 32108727 038371 TITULAR 4 1989 1997 14
23079 LEON LOPEZ HUGO DNI 15976471 081737 TITULAR 19 1992 2011 179
23080 LEON LOPEZ LUCAS EDUARDO DNI 16008276 089042 TITULAR 6 1997 2004 78
23081 LEON LOPEZ MARCOS FRANCISCO DNI 32119515 036206 TITULAR 4 1985 2002 13
23082 LEON LLIUYACC NICEFORO DNI 09659248 039370 TITULAR 0 - - 0
23083 LEON MALLQUI NOE GENRI DNI 40192061 093989 TITULAR 11 2003 2014 180
23084 LEON MANDAMIENTO ZACARIAS DNI 25589579 012615 TITULAR 1 1972 1972 2
23085 LEON MANRIQUE EDGAR ALBERTO DNI 40647930 098005 TITULAR 10 2005 2014 169
23086 LEON MANTILLA RUBEN FRANCISCO DNI 18037815 097695 TITULAR 1 2005 2005 1
23087 LEON MAQUERA VENANCIO DNI 30822386 020201 TITULAR 2 1982 1987 2
23088 LEON MARINOS MASIAS DNI 32926305 002676 TITULAR 5 1970 1977 86
23089 LEON MARIÑOS EUGENIO DNI 32833454 003227 TITULAR 30 1970 2003 680
23090 LEON MAURICIO ELIO DNI 0445156 034961 TITULAR 1 2001 2001 1
23091 LEON MAURICIO SANTOS EDUARDO DNI 03504540 091575 TITULAR 12 1996 2010 124
23092 LEON MAUTINO JHONNY FORTUNATO DNI 33263279 095150 TITULAR 11 2003 2013 246
23093 LEON MAYANGA JOSE FAUSTINO DNI 25522170 019843 TITULAR 1 1974 1974 1
23094 LEON MAYURI JOSE CARLOS DNI 22304826 095359 TITULAR 0 - - 0
23095 LEON MENDOZA GREGORIO DNI 00000000 080457 TITULAR 0 - - 0
23096 LEON MENDOZA LUIS ALBERTO DNI 03592934 098381 TITULAR 0 - - 0
23097 LEON MENDOZA LUIS ENRIQUE DNI 03630833 095139 TITULAR 2 2004 2006 8
23098 LEON MERIDA NARCISO DNI 06366379 012054 TITULAR 0 - - 0
23099 LEON MEZA HECTOR ALCIDES DNI 07031093 027544 TITULAR 12 1974 1989 289
23100 LEON MILLA CARMEN DNI 07545829 004603 TITULAR 2 1969 1979 6
23101 LEON MIRANDA SANTIAGO DNI 00000000 024549 TITULAR 3 1977 1985 6
23102 LEON MORALES JUAN ALBERTO DNI 10134488 019817 TITULAR 1 1979 1979 1
23103 LEON MORAN RODOLFO HUMBERTO DNI 25507868 029874 TITULAR 2 1976 1977 52
23104 LEON MORANTE EULOGIO DNI 08516699 015714 TITULAR 0 - - 0
23105 LEON MORANTE MARCIAL DNI 00711951 002920 TITULAR 10 1969 1980 162
23106 LEON MORANTE PABLO DNI 17598748 004322 TITULAR 5 1969 2004 36
23107 LEON MORENO REYNALDO DNI 00000000 013197 TITULAR 4 1969 1972 67
23108 LEON MORGADO MARINO DNI 08095804 023457 TITULAR 4 1970 1973 89
23109 LEON NAVARRO CARLOS ALBERTO DNI 40002252 097213 TITULAR 10 2005 2014 209
23110 LEON NAZARIO RAUL SANTIAGO DNI 32136809 090319 TITULAR 2 1999 2000 5
23111 LEON OBREGON ALEJANDRO DNI 32889524 032002 TITULAR 9 1979 1987 201
23112 LEON OBREGON RONALD JUVENAL DNI 80248398 093985 TITULAR 5 2002 2007 35
23113 LEON PAJARES ARTEMIO DNI 00000000 024559 TITULAR 4 1969 1989 16
23114 LEON PALOMINO WALTER DNI 32976901 035359 TITULAR 30 1985 2014 696
23115 LEON PAREDES WILDER APOLONIO DNI 32837930 030760 TITULAR 14 1977 2001 59
23116 LEON PATRICIO IGNACIO SEVERO DNI 32117582 001937 TITULAR 2 1970 1971 8
23117 LEON PICHEN ESAU AMARO DNI 17872561 009441 TITULAR 0 - - 0
23118 LEON PINTADO WALTER DNI 41655033 093925 TITULAR 0 - - 0
23119 LEON PITA AMADO DNI 00000000 003910 TITULAR 2 1970 1972 18
23120 LEON PLACENCIA LUIS EDUARDO DNI 18092526 096705 TITULAR 8 2003 2011 222
23121 LEON PLACENCIA MARCO ANTONIO DNI 17875489 085363 TITULAR 9 1995 2003 208
23122 LEON PLASCENCIA MARCO EVANGELI DNI 00000000 003705 TITULAR 1 1994 1994 1
23123 LEON PLASENCIA JOSE AGUSTIN DNI 17906203 084599 TITULAR 15 1994 2008 394
23124 LEON PONCE CARLOS JOSE DNI 00000000 001408 TITULAR 2 1990 1991 8
23125 LEON PRECIADO JOSE SANTOS DNI 01708555 024766 TITULAR 0 - - 0
23126 LEON PURIZACA LUIS ALBERTO DNI 25542387 081879 TITULAR 16 1996 2011 341
23127 LEON QUEVEDO SERVIO TULIO DNI 25742356 095517 TITULAR 0 - - 0
23128 LEON QUISPE HUMBERTO LORENZO DNI 45001562 151202 TITULAR 2 2012 2013 5
23129 LEON QUITO OSCAR DNI 15710799 086386 TITULAR 17 1995 2011 279
23130 LEON REYES MIGUEL ANGEL DNI 03492137 038648 TITULAR 3 1989 1996 9
23131 LEON RICCI JAIME ARTURO DNI 00000000 014845 TITULAR 0 - - 0
23132 LEON ROBLES CARLOS EDUARDO DNI 32958642 093444 TITULAR 4 2002 2005 33
23133 LEON RODRIGUEZ WILBER ARTURO DNI 32927375 037798 TITULAR 28 1977 2014 499
23134 LEON ROJAS ESTEBAN DNI 00000000 007566 TITULAR 0 - - 0
23135 LEON ROMERO ANATOLIO DNI 32104763 024344 TITULAR 0 - - 0
23136 LEON ROMERO DIGNO MARTIN DNI 15599813 035828 TITULAR 11 1986 1999 160
23137 LEON ROMERO SANDRO ALEJANDRO DNI 15724490 088649 TITULAR 3 1997 1999 41
23138 LEON ROQUE DAVID RUBEN DNI 32865358 083029 TITULAR 2 1992 1993 16
23139 LEON ROSADO LORENZO DNI 03470953 036408 TITULAR 2 1987 1988 6
23140 LEON ROSALES EUGENIO FAUSTO DNI 32109442 096525 TITULAR 0 - - 0
23141 LEON ROSALES IMAR MASIAS DNI 32733723 094040 TITULAR 1 2003 2003 2
23142 LEON ROSALES JOEL ABDIAS DNI 32795990 084178 TITULAR 6 1986 1998 67
23143 LEON RUIZ JOSE DNI 43076999 161178 TITULAR 4 2005 2008 16
23144 LEON SAAVEDRA GLICERIO FAUSTO DNI 32107153 026305 TITULAR 3 1973 1992 6
23145 LEON SAAVEDRA MAXIMO FULGENCIO DNI 32105607 030692 TITULAR 10 1978 1992 160
23146 LEON SAENZ GUALBERTO LUIS DNI 32844251 038039 TITULAR 5 1979 1992 34
23147 LEON SAENZ WILLY ANGEL DNI 04226738 028569 TITULAR 3 1977 1995 5
23148 LEON SALINAS JOSE DNI 15651253 010903 TITULAR 2 1969 1986 2
23149 LEON SALMERI ALFREDO DNI 06545886 020752 TITULAR 3 1969 1975 77
23150 LEON SANCHEZ MIGUEL DNI 00000000 011040 TITULAR 0 - - 0
23151 LEON SANCHEZ SANTOS SOTERO DNI 17986016 001390 TITULAR 8 1969 1989 65
23152 LEON SANJINES LAUREANO ENRIQUE DNI 03491510 036762 TITULAR 5 1988 1996 21
23153 LEON SERVAT FELIX ULISES DNI 32135364 161179 TITULAR 2 2005 2007 3
23154 LEON SIFUENTES EDINSON RAUL DNI 42170167 150622 TITULAR 3 2008 2013 18
23155 LEON SUAREZ GEORGY STEPHEN DNI 32125167 097157 TITULAR 3 2005 2014 6
23156 LEON SUAREZ HILARIO NEUBEX DNI 42759596 098404 TITULAR 1 2006 2006 2
23157 LEON SUAREZ JULIO CESAR DNI 32988321 090366 TITULAR 12 1999 2013 159
23158 LEON SULLA JUAN DENIS DNI 04681634 031154 TITULAR 2 1978 1980 8
23159 LEON TAPIA CLEMENTE DNI 25727281 080084 TITULAR 1 1989 1989 1
23160 LEON TAPIA JOSE IGNACIO DNI 25669375 030063 TITULAR 10 1977 2007 103
23161 LEON TARIFEÑO SEBASTIAN TEODORO DNI 25623808 034721 TITULAR 20 1982 2014 460
23162 LEON TITO FELIPE SANTIAGO DNI 10142401 033324 TITULAR 1 1980 1980 8
23163 LEON TORRES RICARDO DNI 00000000 005269 TITULAR 0 - - 0
23164 LEON TREJO JORGE ENRIQUE DNI 04652580 087960 TITULAR 5 1997 2006 23
23165 LEON UGARTE ANGEL EDUARDO DNI 25857520 161180 TITULAR 2 2004 2005 2
23166 LEON URIOL MARCO TULIO DNI 17854497 026488 TITULAR 3 1971 1997 33
23167 LEON VALVERDE EDSON HUGO DNI 32933668 083671 TITULAR 10 1993 2003 121
23168 LEON VALLE JOSE ERNESTO DNI 04149598 030248 TITULAR 3 1976 1987 10
23169 LEON VASQUEZ JOSE VIDAL DNI 15709809 030544 TITULAR 9 1976 1989 15
23170 LEON VASQUEZ MIGUEL ANGEL DNI 40340869 099817 TITULAR 3 2007 2009 32
23171 LEON VASQUEZ PEDRO EDUARDO DNI 32983216 016272 TITULAR 6 1969 1980 113
23172 LEON VELARDE MARCO ANTONIO DNI 25733164 095505 TITULAR 1 2003 2003 9
23173 LEON VILLANUEVA DONATIEL JULIO DNI 05436303 028074 TITULAR 6 1976 1982 124
23174 LEON VILLANUEVA FRANCISCO GREGORIO DNI 30429210 084068 TITULAR 1 1994 1994 6
23175 LEON VILLANUEVA HERALDO CIRIACO DNI 29475339 031081 TITULAR 2 2000 2001 3
23176 LEON VILLANUEVA JULIO CONSTANTE DNI 17996688 001966 TITULAR 4 1969 1977 37
23177 LEON VIVES ALFREDO CARLOS DNI 02545102 006286 TITULAR 9 1969 1979 159
23178 LEON ZEVALLOS CLEMENTE DNI 00000000 015820 TITULAR 0 - - 0
23179 LEON ZEVALLOS FLORENTINO DNI 00000000 014016 TITULAR 3 1969 1973 50
23180 LEON ZEVALLOS MAXIMO DNI 00000000 013854 TITULAR 2 1970 1971 33
23181 LEON ZEVALLOS SERAFIN DNI 25466337 013834 TITULAR 2 1969 1970 15
23182 LEON ZULOAGA RICARDO EDILBERTO DNI 00000000 007377 TITULAR 4 1969 1974 36
23183 LEON ZUNIGA JOSE LUIS DNI 25854681 094377 TITULAR 3 2002 2004 17
23184 LEONARDO HINOSTROZA ERNESTO DNI 20229972 010416 TITULAR 0 - - 0
23185 LEONARDO HINOSTROZA FELIX DNI 02050465 010886 TITULAR 3 1969 1971 23
23186 LEONARDO PALACIOS PABLO EDUARDO DNI 00000000 008938 TITULAR 2 1969 1970 15
23187 LEQUERNAQUE OLIVOS MANUEL JOHN DNI 03498425 086184 TITULAR 19 1996 2014 495
23188 LEQUERNAQUE UGARTE JARRY JOAN DNI 52831759 094279 TITULAR 10 2003 2013 102
23189 LESAMETA SIFUENTES UBALDO DNI 40883189 096783 TITULAR 2 2005 2007 21
23190 LESCANO ALPONTE DANIEL ANGEL DNI 25828026 085811 TITULAR 2 1995 1997 3
23191 LESCANO BRAVO JULIO DNI 00000000 016077 TITULAR 0 - - 0
23192 LESCANO CORREA CARLOS ENRIQUE DNI 25554112 029090 TITULAR 8 1975 2000 85
23193 LESCANO FRANCIA NICOMEDES DNI 00000000 015074 TITULAR 0 - - 0
23194 LESCANO LUSQUIÑO ALEJANDRO ROMAN DNI 15978244 086903 TITULAR 19 1996 2014 515
23195 LESCANO LUSQUIÑO WILFREDO CESAR DNI 15985311 039564 TITULAR 12 1993 2004 295
23196 LESCANO MANCO FORTUNATO DNI 02608930 018256 TITULAR 7 1969 1982 69
23197 LESCANO MARIN LUIS GUILLERMO DNI 32787022 091549 TITULAR 4 2000 2004 19
23198 LESCANO POZO FERNANDO MAXIMO DNI 00000000 037116 TITULAR 3 1988 1990 24
23199 LESCANO REYES VICTOR HUGO DNI 41286418 093151 TITULAR 2 2001 2002 8
23200 LESCANO SAN MARTIN LUIS DNI 02832986 159523 TITULAR 7 2008 2014 77
23201 LETURIA AVALOS VICTOR DNI 04216820 025845 TITULAR 4 1969 1977 19
23202 LETURIA LEON CARLOS YENNER DNI 32110764 083800 TITULAR 5 1993 2003 60
23203 LEUYACC LOZANO JOSE LUIS DNI 04644892 036383 TITULAR 27 1987 2013 718
23204 LEUYACC LOZANO JUAN FAUSTINO DNI 04643388 086873 TITULAR 4 1989 1999 21
23205 LEUYACC LOZANO RUFINO DNI 21401728 030265 TITULAR 26 1977 2003 570
23206 LEVAGGE ORENDO VICTOR DNI 00000000 003916 TITULAR 3 1972 1988 18
23207 LEVANO ACEVEDO VICTOR DNI 22252597 018049 TITULAR 6 1969 1979 83
23208 LEVANO AYBAR JUAN CARLOS DNI 22303502 099778 TITULAR 0 - - 0
23209 LEVANO BOADA MIGUEL ANGEL DNI 22271698 086436 TITULAR 19 1996 2014 473
23210 LEVANO CASTELLANO FERNANDO FELIX DNI 21875550 096278 TITULAR 12 2003 2014 225
23211 LEVANO DE LA CRUZ VICTOR HUGO DNI 08500995 007820 TITULAR 12 1969 1984 108
23212 LEVANO DIAZ OSWALDO ERNESTO DNI 29292844 019980 TITULAR 2 1986 2003 3
23213 LEVANO DONAYRE AUGUSTO ALEJANDRO DNI 21853027 036686 TITULAR 29 1980 2014 614
23214 LEVANO DONAYRE FERNANDO FELIX DNI 21852538 023283 TITULAR 5 1977 1987 32
23215 LEVANO ESCALANTE LUIS PEDRO DNI 04211399 027321 TITULAR 6 1970 1987 45
23216 LEVANO ESPINOZA CLAUDIO SIMEON DNI 04724699 025512 TITULAR 1 1971 1971 1
23217 LEVANO GARCIA JOSE FERNANDO DNI 10588550 090149 TITULAR 15 1998 2014 361
23218 LEVANO GIRON MARCOS ELIAS DNI 32542775 086148 TITULAR 20 1995 2014 503
23219 LEVANO GUERRERO VICTOR AUGUSTO DNI 04729490 028717 TITULAR 0 - - 0
23220 LEVANO GUTIERREZ HIPOLITO DNI 03904654 033777 TITULAR 0 - - 0
23221 LEVANO LEVANO CARLOS DNI 29364146 080821 TITULAR 2 1970 1978 7
23222 LEVANO MARMOL MIGUEL EDUARDO DNI 21817285 083137 TITULAR 20 1993 2013 305
23223 LEVANO MARTINEZ DOMINGO DNI 21780070 018977 TITULAR 10 1970 1982 124
23224 LEVANO MATEO ANTONIO DNI 04566651 018787 TITULAR 1 1970 1970 5
23225 LEVANO MATEO PEDRO DNI 04575028 018788 TITULAR 0 - - 0
23226 LEVANO PACHAS HECTOR DNI 21847181 012440 TITULAR 1 1987 1987 1
23227 LEVANO PENALOZA HERBER FERNANDO DNI 21860167 084053 TITULAR 3 1994 1996 68
23228 LEVANO PEVES MARIO MERIN DNI 04626712 031205 TITULAR 21 1978 2000 329
23229 LEVANO PEVEZ RAFAEL CELSO DNI 06825333 034297 TITULAR 1 1981 1981 4
23230 LEVANO RAMOS FREDY AGUSTIN DNI 21859110 096922 TITULAR 0 - - 0
23231 LEVANO RODRIGUEZ JOSE RODRIGO DNI 32821075 091435 TITULAR 12 1999 2014 202
23232 LEVANO ROJAS HORTENCIO DNI 04148881 027205 TITULAR 9 1972 1988 78
23233 LEVANO ROJAS VICTOR ALBERTO DNI 21788672 081372 TITULAR 1 1995 1995 2
23234 LEVANO SANCHEZ CEFERINO ANDRES DNI 00000000 015606 TITULAR 2 1969 1970 30
23235 LEVICE LEVICE RAFAEL JOSE DNI 00000000 001841 TITULAR 4 1969 1988 52
23236 LEYTON ALTAMIRANO JUAN CARLOS DNI 32939555 090984 TITULAR 14 1997 2012 189
23237 LEYTON ANDRADE RICARDO ERNESTO DNI 15978481 081990 TITULAR 17 1992 2008 346
23238 LEYTON ARROYO TEODORO DNI 18022912 032726 TITULAR 6 1980 1989 143
23239 LEYTON CAIRO ANGEL SEGUNDO DNI 47945152 160277 TITULAR 1 2013 2013 1
23240 LEYTON CORDOVA RICARDO DNI 18872156 021031 TITULAR 3 1969 1974 3
23241 LEYTON CUSTODIO JOSE DE LA CRUZ DNI 16598618 159636 TITULAR 2 2009 2010 5
23242 LEYTON CHANAME RIVELLINO DNI 16637510 150992 TITULAR 4 2010 2013 49
23243 LEYTON DIAZ DAVID LORENZO DNI 40198400 099962 TITULAR 8 2006 2013 74
23244 LEYTON FIGUEROA ANGEL AGUSTIN DNI 32807815 034072 TITULAR 0 - - 0
23245 LEYTON GUTIERREZ CARLOS ALBERTO DNI 32111951 032504 TITULAR 2 1980 1981 21
23246 LEYTON HUAMANCHUMO GUSTAVO NEMESIO DNI 08677643 004541 TITULAR 0 - - 0
23247 LEYTON HUAMANCHUMO HECTOR JOSE DNI 04143638 025375 TITULAR 8 1970 1980 94
23248 LEYTON ISIQUE NICOLAS DNI 16598495 099835 TITULAR 8 2006 2013 74
23249 LEYTON LA MADRID MELCI ORLANDO DNI 15978291 017577 TITULAR 19 1970 2005 252
23250 LEYTON LAMADRID DONALD DNI 00000000 011843 TITULAR 1 1970 1970 1
23251 LEYTON MENDOZA CARLOS GONZALO DNI 32776653 000522 TITULAR 1 1990 1990 1
23252 LEYTON MENDOZA FELIX GREGORIO DNI 32793042 000403 TITULAR 2 1969 1982 13
23253 LEYTON PINGLO LUIS FRANCISCO DNI 16717937 089756 TITULAR 1 1999 1999 17
23254 LEYTON RAMON JULIO DNI 01659507 081345 TITULAR 0 - - 0
23255 LEYTON UCEDA JULIO LUIS DNI 00000000 004019 TITULAR 1 1985 1985 2
23256 LEYTON VILLENA LUIS ENRIQUE DNI 18872668 083338 TITULAR 22 1993 2014 543
23257 LEYTON YSIQUE INOCENTE DNI 16599303 161181 TITULAR 1 2007 2007 12
23258 LEYVA ABANTO JAIME DNI 32875669 083689 TITULAR 22 1992 2013 382
23259 LEYVA ABANTO MIGUEL ADMENZOR DNI 32543118 086628 TITULAR 15 1995 2009 155
23260 LEYVA ABANTO VILMAR EDGAR DNI 32948215 084676 TITULAR 17 1994 2011 183
23261 LEYVA ABANTO WALTER DNI 80622487 094401 TITULAR 5 2003 2009 33
23262 LEYVA ALDAVE JORGE LUIS DNI 15714313 094228 TITULAR 6 2003 2008 64
23263 LEYVA ALDAVE SEGUNDO PRESENTACION DNI 15866915 096424 TITULAR 1 2008 2008 1
23264 LEYVA ALVAREZ CARLOS EUSEBIO DNI 15981507 011758 TITULAR 0 - - 0
23265 LEYVA ALVAREZ EDUARDO FRANCISCO DNI 07585667 010551 TITULAR 3 1969 1991 8
23266 LEYVA ALVAREZ VICTOR DNI 26105944 011158 TITULAR 1 1970 1970 2
23267 LEYVA ARBILDO JOSE POMPILIO DNI 00000000 014736 TITULAR 8 1970 1982 92
23268 LEYVA BARRERA ANTONIO FRANCISCO DNI 15712965 038622 TITULAR 4 1981 2001 17
23269 LEYVA BARRERA EDILBERTO PRIMITIVO DNI 15711640 038621 TITULAR 4 1991 1994 15
23270 LEYVA BUSTAMANTE VICTOR DNI 01780754 029917 TITULAR 3 1976 1979 11
23271 LEYVA CAMPOS CARLOS ALBERTO DNI 16011566 086543 TITULAR 17 1996 2013 207
23272 LEYVA CAMPOS SEGUNDO FRANCISCO DNI 15986693 030473 TITULAR 23 1977 2010 415
23273 LEYVA CLAROS ELMER NEYSER DNI 43128066 097284 TITULAR 6 2004 2009 102
23274 LEYVA CHAVEZ MARCOS ALEXANDER DNI 32968008 087451 TITULAR 2 1996 1997 25
23275 LEYVA ESPINOZA EDMUNDO DNI 00000000 007410 TITULAR 0 - - 0
23276 LEYVA GARRO ARTEMIO DNI 04626266 006840 TITULAR 29 1969 2002 374
23277 LEYVA HERRERA PEDRO MARTIN DNI 15979499 082486 TITULAR 5 1992 1997 48
23278 LEYVA HUANUCO EUGENIO DNI 03160205 025262 TITULAR 0 - - 0
23279 LEYVA JAVIER ELADIO DNI 01728927 035061 TITULAR 1 1986 1986 13
23280 LEYVA JAVIER JACINTO DNI 03290690 035064 TITULAR 0 - - 0
23281 LEYVA LOYAGA LUIS ARTEMIO DNI 00000000 005812 TITULAR 4 1969 1972 66
23282 LEYVA LLERENA ALEJANDRO DNI 00000000 005606 TITULAR 3 1970 1972 41
23283 LEYVA RAFFO MANUEL DNI 15984064 016516 TITULAR 1 1970 1970 7
23284 LEYVA RAMIREZ EDINSON WILLIAMS DNI 45377029 161417 TITULAR 2 2006 2007 13
23285 LEYVA ROJAS JOSE ALBERTO DNI 00000000 003487 TITULAR 2 1969 1970 30
23286 LEYVA SALAZAR JOSE GILMER DNI 32952204 088234 TITULAR 0 - - 0
23287 LEYVA SANCHEZ CRISTIAM JESUS DNI 15755923 090710 TITULAR 7 2000 2008 86
23288 LEYVA SANCHEZ LORENZO ADRIANO DNI 19072153 031343 TITULAR 3 1979 1996 6
23289 LEYVA SANTIAGO VICENTE DNI 04582569 030134 TITULAR 0 - - 0
23290 LEYVA TERRONES MARCOS DNI 32845636 032922 TITULAR 4 1980 2004 7
23291 LEYVA VENEGAS JOSE HUMBERTO DNI 44218478 161659 TITULAR 1 2006 2006 2
23292 LEYVA VILLALTA IVAN CRISTIAN DNI 42841146 098114 TITULAR 0 - - 0
23293 LEZAMA AGUILAR REYNALDO MIGUEL DNI 32938993 088778 TITULAR 1 2000 2000 1
23294 LEZAMA ALVARADO OEGAR DALMIRO DNI 32796617 081963 TITULAR 23 1992 2014 670
23295 LEZAMA AREDO TOMAS ENRIQUE DNI 32851991 032648 TITULAR 31 1979 2013 651
23296 LEZAMA ASCOY JOSE ENRIQUE DNI 41469114 150233 TITULAR 4 2006 2009 16
23297 LEZAMA CARRANZA DANIEL ALFONSO DNI 32962933 095662 TITULAR 3 2005 2011 9
23298 LEZAMA CERNA WALTER DELFIN DNI 40274652 098352 TITULAR 1 2007 2007 1
23299 LEZAMA FLORES JULIO CESAR DNI 32843916 082344 TITULAR 20 1993 2013 307
23300 LEZAMA MENDEZ JOSE LUIS DNI 32907550 088152 TITULAR 18 1997 2014 340
23301 LEZAMA MORALES JOSE LUIS DNI 41540124 098913 TITULAR 0 - - 0
23302 LEZAMA NICHO WALTER DNI 15644577 038665 TITULAR 4 1987 1991 22
23303 LEZAMA REBAZA MIGUEL I DNI 00000000 015151 TITULAR 1 1969 1969 18
23304 LEZAMA ROJAS JOSE ALEJANDRO DNI 32953482 096849 TITULAR 0 - - 0
23305 LEZAMA ROJAS MIGUEL DNI 06468902 016165 TITULAR 3 1970 1972 56
23306 LEZAMA SALDANA ODAR ALBERTO DNI 32939871 084116 TITULAR 1 1994 1994 17
23307 LEZAMA TORRES GREGORIO DNI 00000000 017117 TITULAR 6 1969 1980 104
23308 LEZAMA VALUIS JUAN ROGELIO DNI 32780361 161824 TITULAR 1 2008 2008 1
23309 LEZAMA VILLANUEVA CARLOS DNI 32826035 004716 TITULAR 0 - - 0
23310 LEZAMA ZAVALETA CESAR ENRIQUE DNI 32904906 096831 TITULAR 8 2006 2013 115
23311 LEZAMETA JARA EMIRON JESUS DNI 15848689 097990 TITULAR 3 2005 2007 17
23312 LEZAMETA JARA OTTO SALVADOR DNI 15848050 092559 TITULAR 10 2001 2010 165
23313 LEZCANO CRISOLGGO JOSE WINSTON DNI 00000000 024612 TITULAR 0 - - 0
23314 LEZCANO CUEVA ANTONIO DNI 01724844 015430 TITULAR 3 1969 1972 73
23315 LEZCANO PEREDA JUAN LEOPOLDO DNI 00000000 009708 TITULAR 3 1969 1971 26
23316 LEZCANO ROJAS WILLIAMS DNI 15987982 083222 TITULAR 1 1997 1997 1
23317 LHI CASTELLANO JOSE ALBERTO DNI 21853785 037995 TITULAR 20 1989 2008 242
23318 LI BERNUI EMERITO DNI 32783551 031298 TITULAR 28 1979 2007 582
23319 LI CARRANZA PEDRO DNI 01564285 015795 TITULAR 1 1983 1983 1
23320 LI CASTELLANO JOSE LUIS DNI 21789871 083478 TITULAR 18 1993 2010 261
23321 LI CASTELLANO JOSE MIGUEL DNI 21852413 035454 TITULAR 30 1985 2014 565
23322 LI DIAZ RICARDO DNI 00000000 015859 TITULAR 3 1969 1971 65
23323 LI DIAZ RICARDO DNI 00320594 035097 TITULAR 2 1984 1985 3
23324 LI SEBASTIANI LUIS ALBERTO DNI 17894893 030022 TITULAR 1 1976 1976 8
23325 LI ZAPATA JEAN MITCHEL DNI 00000000 098966 TITULAR 1 2006 2006 2
23326 LIAU MENDIOLA VIDAL DNI 00000000 004200 TITULAR 4 1969 1973 92
23327 LIAU ZUÑIGA HERMES FRANCISCO DNI 32816759 035950 TITULAR 23 1987 2013 380
23328 LIBEN NUNEZ OSCAR ALBERTO DNI 00000000 019775 TITULAR 1 1970 1970 3
23329 LIBERATI ALVAREZ VICTORIO DNI 04113983 012732 TITULAR 2 1970 1972 27
23330 LIBERATO ALVARADO EUGENIO DNI 00000000 080668 TITULAR 4 1970 1975 89
23331 LIBERATO CASIMIRO EDGAR EUDRIHS DNI 32136087 088746 TITULAR 6 1997 2004 102
23332 LIBERATO ISIDRO AURTO DNI 15583396 016313 TITULAR 4 1969 2007 42
23333 LIBERATO SOLORZANO PABLO DNI 00000000 015549 TITULAR 1 1969 1969 1
23334 LIBERATO TRINIDAD JUAN CAPISTRANO DNI 32116508 030743 TITULAR 19 1978 1997 291
23335 LIBERATO TUCTO FELIPE DNI 07895453 080671 TITULAR 17 1969 1993 281
23336 LICAPA MORALES VICTOR DNI 06228804 031082 TITULAR 4 1978 1981 71
23337 LICERA GONZALES ARMANDO DNI 00000000 006380 TITULAR 1 1977 1977 1
23338 LICERA MUNOZ JUAN DE DIO DNI 07014148 034082 TITULAR 0 - - 0
23339 LICERA MUNOZ MIGUEL GUILLERMO DNI 16612607 030023 TITULAR 9 1976 1987 209
23340 LICERA MURILLO LUIS LADISLAO DNI 27153639 080203 TITULAR 0 - - 0
23341 LIENDO CARPIO LORETO MILCIADES DNI 04629481 084498 TITULAR 8 1995 2002 187
23342 LIENDO FAJARDO ESTURINO GUILLERMO DNI 08549324 025760 TITULAR 2 1969 2003 2
23343 LIENDO FAJARDO HUGO DNI 22242250 033392 TITULAR 2 1980 1981 20
23344 LIENDO GUILLEN MARCO ANTONIO DNI 04650335 161182 TITULAR 1 2006 2006 1
23345 LIENDO GUZMAN AQUILINO CLIMACO DNI 00472360 089982 TITULAR 11 2004 2014 210
23346 LIENDO LOPEZ JORGE OVIDIO DNI 00000000 017268 TITULAR 3 1970 1980 32
23347 LIENDO PIZARRO ALBERTO GUILLERMO DNI 00433795 022655 TITULAR 2 1970 1971 52
23348 LIENDO PIZARRO ALFONSO DNI 04627110 021020 TITULAR 23 1969 1999 209
23349 LIENDO ZAMBRANO GREGORIO PERCY DNI 04622917 035879 TITULAR 8 1979 1993 64
23350 LIENES ALVAREZ EFRAIN GREGORIO DNI 04647916 091112 TITULAR 3 2000 2002 10
23351 LIMA BAZAN JORGE LUIS DNI 10190055 161743 TITULAR 1 2004 2004 8
23352 LIMA CHICANI PERCY DNI 42312038 097222 TITULAR 0 - - 0
23353 LIMA JARA PERCY MARTIN DNI 30827171 087346 TITULAR 17 1997 2013 417
23354 LIMA RIVERA FRANCISCO ADRIAN DNI 15979098 014008 TITULAR 4 1969 1973 64
23355 LIMA ROJAS JOSE ALBERTO DNI 04653210 095473 TITULAR 0 - - 0
23356 LIMACHI SALAZAR JERONIMO DNI 00000000 080675 TITULAR 11 1969 1988 190
23357 LIMAY RAMIREZ AGAPITO DNI 17136390 003931 TITULAR 3 1973 1996 3
23358 LIMAY SALAZAR TELMO RAUL DNI 32775431 038043 TITULAR 0 - - 0
23359 LINAN BALLADARES WALTER JULIO DNI 06123667 034962 TITULAR 1 1998 1998 1
23360 LINAN FAJARDO BENIGNO SILVESTRE DNI 06117407 034311 TITULAR 1 1981 1981 28
23361 LINAN VASQUEZ MIGUEL DNI 00000000 024037 TITULAR 0 - - 0
23362 LINARES ABANTO VICTOR ETERIO DNI 18853238 036694 TITULAR 3 1979 1996 10
23363 LINARES ABANTO VICTOR MANUEL DNI 01372840 033099 TITULAR 5 1979 1988 93
23364 LINARES ABRILL CARLOS NAPOLEON DNI 32860329 084172 TITULAR 18 1994 2013 304
23365 LINARES ABRILL MIGUEL ANGEL DNI 32919964 038993 TITULAR 15 1991 2010 242
23366 LINARES AGUILAR LUIS ALBERTO DNI 25467938 090612 TITULAR 3 1999 2007 29
23367 LINARES ALONSO ULISES GUILLERMO DNI 25754061 087681 TITULAR 20 1994 2014 393
23368 LINARES ARROYO JOSE ALEJANDRO DNI 32935551 028070 TITULAR 28 1974 2011 322
23369 LINARES BERCKEMEYER CARLOS HUMBERTO DNI 01699792 021834 TITULAR 20 1969 2002 278
23370 LINARES BERNABEL ANGEL DAVID DNI 04231997 027715 TITULAR 0 - - 0
23371 LINARES CABRERA CESAR FRANCISCO DNI 05248728 099142 TITULAR 0 - - 0
23372 LINARES CACEDA RAUL ERNESTO DNI 07324337 021654 TITULAR 1 1970 1970 1
23373 LINARES CARRILLO VICTOR DNI 04126914 035087 TITULAR 1 1985 1985 3
23374 LINARES CASTILLO JOSE FELIX DNI 32941483 088726 TITULAR 1 2001 2001 2
23375 LINARES COSAVALENTE NARCISO DNI 08616268 021384 TITULAR 14 1969 1994 109
23376 LINARES DEL CARPIO EUSEBIO DNI 00000000 022056 TITULAR 3 1969 1971 110
23377 LINARES DEZA SEGUNDO JAVIER DNI 06123995 034490 TITULAR 4 1980 1983 98
23378 LINARES FLORIAN JUAN ERADIO DNI 08702635 010161 TITULAR 0 - - 0
23379 LINARES GALLARDO ANDRES GUILLERMO DNI 5375659 081123 TITULAR 5 1978 1982 65
23380 LINARES GUARNIZ JOSE LUIS DNI 42841152 096828 TITULAR 2 2004 2005 20
23381 LINARES GUARNIZ JUAN CARLOS DNI 40453737 095679 TITULAR 1 2004 2004 2
23382 LINARES LAZO RICARDO DNI 04106314 026896 TITULAR 0 - - 0
23383 LINARES MANCILLA JOSE C.EXTRANJ. 10541 010447 TITULAR 0 - - 0
23384 LINARES MEDINA FRANCISCO DNI 30823097 021997 TITULAR 3 1970 1973 62
23385 LINARES MEDINA JORGE DNI 03915120 032063 TITULAR 5 1979 1983 174
23386 LINARES MESTANZA CARLOS VIGBERTO DNI 25734528 082139 TITULAR 1 1992 1992 1
23387 LINARES MILACHAY EDUARDO DNI 04181644 019260 TITULAR 0 - - 0
23388 LINARES MONTALVO JULIO MANUEL DNI 00000000 029683 TITULAR 7 1976 1983 205
23389 LINARES PAREDES ARTEMIO DNI 18871785 034333 TITULAR 1 1980 1980 4
23390 LINARES PAREDES FRANCISCO DNI 18871508 034221 TITULAR 3 1981 1996 66
23391 LINARES PAREDES GELBER IVAN DNI 32980790 086618 TITULAR 8 1996 2003 183
23392 LINARES PAREDES JULIO CESAR DNI 32817124 093482 TITULAR 16 1979 2014 181
23393 LINARES PAREDES RICARDO CELSO DNI 32925203 098113 TITULAR 1 1980 1980 4
23394 LINARES PEREZ FRANCISCO DNI 00000000 017489 TITULAR 1 1971 1971 23
23395 LINARES PEREZ JOSE C.EXTRANJ. 00077459 003915 TITULAR 5 1969 1979 37
23396 LINARES PORTUGAL DEMETRIO DNI 30844036 006144 TITULAR 2 1969 1970 29
23397 LINARES RUIZ SALVADOR ABSALON DNI 00000000 023698 TITULAR 9 1970 1982 185
23398 LINARES SANCHEZ HECTOR JACKSON DNI 32961244 094076 TITULAR 10 2005 2014 145
23399 LINARES SANZ CLAUDIO ALBERTO DNI 00421358 025398 TITULAR 2 1970 1971 22
23400 LINARES SOTERO JORGE ANTONIO DNI 18022503 081468 TITULAR 0 - - 0
23401 LINARES URBINA JOSE MANUEL DNI 01183189 024802 TITULAR 0 - - 0
23402 LINARES VALDIVIA JESUS DNI 30840404 022198 TITULAR 0 - - 0
23403 LINARES VILLALOBOS MAXIMO DNI 25597992 013589 TITULAR 6 1970 1979 78
23404 LINARES VIVANCO PAULINO DNI 30825706 020227 TITULAR 5 1969 1975 99
23405 LINCH FLORES VICTOR MANUEL DNI 03469140 027722 TITULAR 10 1974 1988 171
23406 LINDERMAN PAREDES MAX WALTER DNI 02761876 029536 TITULAR 6 1976 1987 19
23407 LINDLEY RUIZ JAIME NICOLAS DNI 07971451 088682 TITULAR 0 - - 0
23408 LINDO CAMPOS CRISTIAN PAUL DNI 41410577 151223 TITULAR 4 2011 2014 82
23409 LINDO NARIO DAVID ANGEL DNI 15754263 091942 TITULAR 6 2003 2008 77
23410 LINDO NARIO MIGUEL EDUARDO DNI 80589864 090569 TITULAR 13 1999 2013 155
23411 LINDO PEREZ VICTORINO DNI 02074730 009306 TITULAR 1 2008 2008 1
23412 LINDO QUICHIS SILVANO DNI 00000000 008296 TITULAR 1 1978 1978 1
23413 LINGAN TERRONES YULL JOSEPH DNI 44053183 161418 TITULAR 2 2008 2009 23
23414 LINIAN ALVA ROBERT RICHARD DNI 32740830 098828 TITULAR 1 2006 2006 2
23415 LINO AMANZO JUAN DNI 25543810 081215 TITULAR 10 1969 1982 124
23416 LINO BELTRAN HENRY FRANCIS DNI 42963599 095286 TITULAR 2 2004 2005 13
23417 LINO MEZA ANGEL ARTURO DNI 15616271 097073 TITULAR 0 - - 0
23418 LINO MORALES PAUL ROBERT DNI 42983244 094997 TITULAR 2 2004 2006 9
23419 LINO RAMIREZ CESAR AUGUSTO DNI 32862477 037598 TITULAR 3 1989 1991 6
23420 LINO REY EDUARDO ISAAC DNI 15964006 035558 TITULAR 1 1987 1987 1
23421 LINO RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE DNI 01701758 016580 TITULAR 2 1971 1972 25
23422 LINO RODRIGUEZ LUIS ANTONIO DNI 15591754 020144 TITULAR 15 1980 2004 138
23423 LINO VERA WALTER DNI 41960905 151210 TITULAR 0 - - 0
23424 LINT BONILLA LUIS FERNANDO DNI 32778590 031715 TITULAR 1 1979 1979 2
23425 LINT BONILLA LUIS RICARDO DNI 01506913 033252 TITULAR 3 1980 1982 26
23426 LINT BONILLA SANTIAGO MANUEL DNI 32793262 033157 TITULAR 3 1980 1989 13
23427 LINT SAMAME MARIANO ANTONIO DNI 25587731 012435 TITULAR 15 1969 1991 149
23428 LIÑAN ALVA PABLO MARTIN DNI 32891961 035202 TITULAR 30 1984 2013 635
23429 LIÑAN AREDO JOSE NICOLAS DNI 44680968 153449 TITULAR 1 2013 2013 19
23430 LIÑAN CARRIZALES MIGUEL EDUARDO DNI 22259819 088631 TITULAR 15 1996 2013 271
23431 LIÑAN CRUZ LUIS DNI 10619924 092649 TITULAR 5 2001 2006 55
23432 LIÑAN FAJARDO DOMINGO ISAAC DNI 32853960 086234 TITULAR 7 1998 2007 48
23433 LIÑAN FAJARDO JESUS ANCELMO DNI 32853959 085368 TITULAR 4 1995 1998 77
23434 LIÑAN GONZALES DANIEL JOSELITO DNI 43539534 096181 TITULAR 7 2004 2011 93
23435 LIÑAN GRACIANO CARLOS HUMBERTO DNI 32949875 161603 TITULAR 2 2007 2008 7
23436 LIÑAN JARA PEDRO DNI 32850017 025164 TITULAR 2 1979 1987 3
23437 LIÑAN LEYTON CARLOS ALBERTO DNI 32966601 093614 TITULAR 12 2002 2013 109
23438 LIÑAN MESTANZA ANGEL JUAN DNI 32974643 092576 TITULAR 8 1996 2006 111
23439 LIÑAN PAREDES ANSELMO DNI 40000997 002313 TITULAR 1 2005 2005 1
23440 LIÑAN PAREDES JOSE LUIS DNI 32930307 087242 TITULAR 2 1996 1997 16
23441 LIÑAN RUBIO MOISES TEODORO DNI 32833923 096434 TITULAR 1 2005 2005 11
23442 LIÑAN RUBIO RUBEN ABRAHAN DNI 32924164 082871 TITULAR 21 1992 2013 265
23443 LIÑAN VASQUEZ FABRICIANO DNI 32785960 002208 TITULAR 0 - - 0
23444 LIÑAN VILLANUEVA MARCELINO EMILIO DNI 06125725 034291 TITULAR 1 1989 1989 11
23445 LIPA FIGUEROA CIRIACO ABRAHAM DNI 04644176 083740 TITULAR 8 1993 2000 68
23446 LIPA FIGUEROA EDGAR ADOLFO DNI 04622324 035149 TITULAR 9 1981 1993 98
23447 LIPA FIGUEROA EDWIN SANTOS DNI 04749161 088407 TITULAR 12 1997 2013 205
23448 LIPA FIGUEROA WALTER FERNANDO DNI 04749369 150793 TITULAR 9 2006 2014 101
23449 LIPPE RUEDA FELIX DNI 25593061 031609 TITULAR 5 1982 1988 68
23450 LIRA BAUDAZZIO EDMUNDO DNI 08421801 024633 TITULAR 0 - - 0
23451 LIRA CARRANZA ALFREDO DNI 04624019 022614 TITULAR 17 1970 1990 320
23452 LIRA PEÑA PERCY ALFREDO DNI 21795792 083584 TITULAR 5 2000 2005 61
23453 LISBOA QUEVEDO LUIS FERNANDO DNI 32778887 035009 TITULAR 15 1979 2005 153
23454 LISMA LEVANO JESUS FELIPE DNI 22287215 039698 TITULAR 0 - - 0
23455 LISMA LEVANO TOMAS HILARIO DNI 04721260 028357 TITULAR 0 - - 0
23456 LITANO COBEÑAS RAFAEL DNI 32922214 159729 TITULAR 8 2006 2013 128
23457 LITANO ESPINOZA JOSE CARLOS DNI 02889936 094467 TITULAR 8 2003 2010 140
23458 LITANO ESPINOZA WALTER CESAR DNI 43356468 099370 TITULAR 2 2006 2007 3
23459 LITANO IPANAQUE MARIO DNI 02796761 090983 TITULAR 18 1997 2014 366
23460 LITANO SANDOVAL ENCARNACION DNI 02822862 094161 TITULAR 3 2003 2005 25
23461 LITANO VELASQUEZ DEYVIS ALBERTO DNI 41520451 159838 TITULAR 6 2006 2011 73
23462 LITANO VELASQUEZ JUAN CARLOS DNI 80199430 099364 TITULAR 8 2006 2013 102
23463 LITANO VILCHEZ ROBERTO DNI 00000000 019194 TITULAR 3 1970 1972 55
23464 LIVIA ALBA JAVIER ARTURO DNI 09452063 038840 TITULAR 1 1992 1992 7
23465 LIVIA CAMPANA LUIS DNI 20311542 026149 TITULAR 0 - - 0
23466 LIVIA CASTRO JOSE JULIO DNI 25437897 036033 TITULAR 11 1986 1997 140
23467 LIVIA HUERTA LEONCIO DNI 06958223 033778 TITULAR 2 1980 1981 33
23468 LIVISI ASTRULLA ERNESTO DNI 04626801 034351 TITULAR 15 1981 2002 315
23469 LIZA CONDORI JOSE WALTER DNI 30835580 161183 TITULAR 2 2004 2005 12
23470 LIZA SALAZAR JOSE WALTER DNI 30829579 023627 TITULAR 32 1970 2005 841
23471 LIZAMA CASTILLO JUAN DNI 01563723 015016 TITULAR 13 1969 1991 90
23472 LIZAMA FLORES JORGE DIONICIO DNI 08080273 039997 TITULAR 2 1993 2008 6
23473 LIZAMA RUESTA SANTOS LIBERADO DNI 32865782 035580 TITULAR 23 1986 2009 374
23474 LIZAMA RUESTA VICTOR RAUL DNI 32820878 035201 TITULAR 22 1984 2013 318
23475 LIZAMA SABA CAMILO DNI 08645002 028011 TITULAR 0 - - 0
23476 LIZAMA SABAS JOSE FELIX DNI 25741310 037745 TITULAR 3 1990 1992 15
23477 LIZAMA SABAS PABLO DNI 00000000 027989 TITULAR 3 1990 1992 8
23478 LIZAMA SANDOVAL RICARDO DNI 08539786 038629 TITULAR 0 - - 0
23479 LIZANO HERRERA CARLOS ALBERTO DNI 32992052 099187 TITULAR 4 2007 2010 30
23480 LIZARRAGA JIMENEZ ELIAS SALVADOR DNI 25014631 038534 TITULAR 2 1990 1999 9
23481 LIZARRAGA SANTILLANA MAXIMO DNI 25530826 015023 TITULAR 3 1969 1972 36
23482 LIZARRAGA VALDIVIA MIGUEL TEODORO DNI 29341524 004651 TITULAR 0 - - 0
23483 LIZARZABURU LAVERDE JUAN DE DIO DNI 02397060 007947 TITULAR 0 - - 0
23484 LIZARZABURU ROJAS CESAR RAMON DNI 07284555 030884 TITULAR 4 1977 1980 79
23485 LOARTE CORTEZ DANTE MELECIO DNI 42151988 099945 TITULAR 0 - - 0
23486 LOARTE DIAZ MOISES ULISES DNI 43239228 097718 TITULAR 1 2006 2006 1
23487 LOARTE ESPINOZA ALFREDO DNI 00000000 009386 TITULAR 2 1969 1970 27
23488 LOARTE GRANADOS JULIO MANUEL DNI 01563534 080712 TITULAR 7 1970 1997 56
23489 LOAYZA ALBARRACIN JAIME FREDY DNI 04626955 083962 TITULAR 21 1994 2014 503
23490 LOAYZA ALCARAS FELICIANO DNI 22084503 029762 TITULAR 11 1977 1989 44
23491 LOAYZA BARBA VICTOR MANUEL DNI 40821571 093072 TITULAR 6 2002 2014 105
23492 LOAYZA CARRERA ISAAC DNI 00000000 019867 TITULAR 1 1970 1970 1
23493 LOAYZA CARRILLO JUAN DNI 02643783 029223 TITULAR 0 - - 0
23494 LOAYZA CORDOVA NEMECIO DNI 02590771 015771 TITULAR 1 1970 1970 1
23495 LOAYZA CORNEJO MARCO ANTONIO DNI 30835383 088822 TITULAR 20 1969 2014 441
23496 LOAYZA CUADRA EDGARD LELIS DNI 40246098 097235 TITULAR 0 - - 0
23497 LOAYZA GUEVARA HOMER DNI 03692706 094176 TITULAR 13 2002 2014 229
23498 LOAYZA LAURA ALEJANDRO DNI 16016062 010499 TITULAR 1 1996 1996 1
23499 LOAYZA LEVANO LIZARDO ROSENDO DNI 22242470 090023 TITULAR 3 1998 2001 21
23500 LOAYZA LEZAMA AGUSTIN MASIA DNI 17874876 027690 TITULAR 1 1976 1976 1
23501 LOAYZA MEDINA HONORATO DNI 21853642 018793 TITULAR 3 1971 1989 15
23502 LOAYZA MENDOZA NICASIO RAUL DNI 00000000 006296 TITULAR 5 1969 1980 68
23503 LOAYZA NEYRA RUBEN GUSTAVO DNI 22264018 039641 TITULAR 0 - - 0
23504 LOAYZA PEREDA ROGELIO DNI 32858460 005963 TITULAR 2 1969 1997 4
23505 LOAYZA RODRIGUEZ ALFONSO DNI 00000000 001613 TITULAR 4 1969 1979 68
23506 LOAYZA VELA JOSE GUILLERMO DNI 03355197 034868 TITULAR 0 - - 0
23507 LOAYZA VELARDE CARLOS DNI 02925039 003924 TITULAR 1 1970 1970 1
23508 LOAYZA ZAPATA MARCELINO DNI 15710445 006202 TITULAR 2 1970 1974 24
23509 LOAYZA ZEGARRA PEDRO FLORENCIO DNI 05700520 033092 TITULAR 1 1981 1981 3
23510 LOBATO CORTEZ JOSE EDILBERTO DNI 00000000 025972 TITULAR 2 1972 1973 11
23511 LOBATON CHAVEZ VIRGILIO ABEL DNI 02272570 015566 TITULAR 1 1986 1986 1
23512 LOBATON FLORES ENRIQUE OMAR DNI 15748561 161189 TITULAR 1 2006 2006 2
23513 LOBATON ILLESCAS VICTOR GERMAN DNI 04578117 018940 TITULAR 0 - - 0
23514 LOBATON MOROTE RICARDO DNI 25655740 031949 TITULAR 2 1980 1981 10
23515 LOBATON PUJADA HIPOLITO DNI 00000000 080281 TITULAR 0 - - 0
23516 LOBATON ZAMUDIO CARLOS DNI 00000000 008530 TITULAR 1 1971 1971 2
23517 LOBOS ARTEAGA RAUL ENRIQUE DNI 22305188 087592 TITULAR 2 1996 1997 11
23518 LOBOS GOMEZ ENRIQUE DNI 09496810 037183 TITULAR 1 1988 1988 5
23519 LOCK RIVAS HECTOR EDUARDO DNI 21866515 086917 TITULAR 18 1994 2013 429
23520 LOCK VALLADARES VICTOR OMAR DNI 32108187 085413 TITULAR 2 1994 1996 3
23521 LOCONI CHERO BALTAZAR DNI 16588271 084048 TITULAR 3 1994 1999 30
23522 LOCONI CHERO JUAN PEDRO DNI 03501529 038120 TITULAR 10 1990 1999 145
23523 LOCONI PATAZCA LORENZO DNI 17594322 027753 TITULAR 4 1973 1978 76
23524 LOCONI QUESQUEN AUGUSTO DNI 03501505 036656 TITULAR 22 1988 2009 519
23525 LOCONI RUIZ HENRY OMAR DNI 43291010 160006 TITULAR 2 2010 2012 5
23526 LOCONI RUIZ JORGE ALFREDO DNI 41498461 093023 TITULAR 13 2002 2014 299
23527 LOCONI RUIZ RAUL HERNAN DNI 03508649 094731 TITULAR 3 2003 2008 25
23528 LOCONI SAMPEN ESTEBAN DNI 16591572 099491 TITULAR 5 2006 2010 31
23529 LOCONI SERQUEN ANGEL DNI 16588707 085324 TITULAR 3 1995 2011 22
23530 LOCHAU FLORES JORGE DNI 02607968 080122 TITULAR 1 1997 1997 1
23531 LOERA PAZ SOTO DNI 09039433 002640 TITULAR 4 1969 1972 73
23532 LOIRA GARRIDO EUGENIO C.EXTRANJ. 00082990 022058 TITULAR 2 1969 1991 15
23533 LOIRA STAFANINI RENZO DNI 40443073 093631 TITULAR 1 2002 2002 7
23534 LOJA SANCHEZ FRANCISCO JAVIER DNI 32924869 088731 TITULAR 4 1996 2000 44
23535 LOJAS YACILA CARLOS DNI 25410072 013019 TITULAR 4 1969 1972 54
23536 LOLANDEZ ATOCHE ENRIQUE DNI 03572795 029540 TITULAR 0 - - 0
23537 LOLI CARCAUSTO MANUEL YURY DNI 32521500 096438 TITULAR 10 2004 2014 117
23538 LOLI CRESPIN MAXIMO DNI 32989380 089807 TITULAR 1 1999 1999 3
23539 LOLI MANRIQUE JESUS MOISES DNI 32125004 086758 TITULAR 18 1995 2013 300
23540 LOLI MENACHO FLORENCIO DNI 17110330 004000 TITULAR 8 1969 1996 106
23541 LOLI PEREZ MAXIMO DNI 00000000 016226 TITULAR 3 1970 1972 36
23542 LOLI PEREZ VICENTE SATURNINO DNI 01707154 020550 TITULAR 1 1970 1970 2
23543 LOLI POLINARIO GILBERTO GREGORIO DNI 00000000 020647 TITULAR 2 1969 1970 25
23544 LOLI RAMON RICARDO OMAR DNI 40769565 097162 TITULAR 8 2007 2014 152
23545 LOLOY CABRERA CARLOS JULIO DNI 32952164 034409 TITULAR 10 1982 2001 121
23546 LOMA FLORES JUAN DNI 04248632 029832 TITULAR 1 1977 1977 1
23547 LOMA TARQUI EDWIN SANTOS DNI 25796742 099979 TITULAR 10 2005 2014 206
23548 LOMA TARQUI JOSE VICTOR DNI 18209661 097043 TITULAR 0 - - 0
23549 LOMBARDI CASAS JUAN JUSTO DNI 21874241 086527 TITULAR 17 1996 2014 309
23550 LOMBARDI CASAS LUIS JACINTO DNI 40080531 098481 TITULAR 1 2007 2007 6
23551 LOMBARDI CASAS MIGUEL ANGEL DNI 42078943 096874 TITULAR 10 2004 2014 225
23552 LOMBARDI TORRES RONALD STEVE DNI 25855217 094273 TITULAR 0 - - 0
23553 LOMGOBARDI CASTILLO LEONIDAS JOSE DNI 00000000 021410 TITULAR 7 1969 1979 45
23554 LOMOTE LINDO LEON MAXIMO DNI 01761849 017309 TITULAR 2 1970 1971 16
23555 LOMPARTE CANO LUPO FREMIOT DNI 32789648 024965 TITULAR 3 1969 1972 45
23556 LOMPARTE LOMPARTE JOSE ANTONIO DNI 32114277 080368 TITULAR 11 1974 1996 105
23557 LOMPARTE LOO EDGAR SALVADOR DNI 06710682 085453 TITULAR 3 1995 1997 58
23558 LOMPARTE MONTES JUAN DNI 01563904 002909 TITULAR 2 1976 1978 2
23559 LOMPARTE MONTES PORFIRIO FAUSTO DNI 00000000 001828 TITULAR 2 1983 1989 2
23560 LOMPARTE TORRES SAMUEL JESUS DNI 32103856 001864 TITULAR 1 1982 1982 1
23561 LON KAN PRADO CARLOS ALBERTO DNI 15595507 087621 TITULAR 1 1997 1997 1
23562 LONGOBARDI HONORES ALFONSO GUSTAVO DNI 32105990 161190 TITULAR 1 2005 2005 4
23563 LONGOBARDI LOPEZ ALFONSO ALFREDO DNI 32896757 099075 TITULAR 18 1997 2014 404
23564 LONGOBARDI LOPEZ JORGE LUIS DNI 32898249 089543 TITULAR 5 1997 2004 52
23565 LONGOBARDI LOPEZ TITO GARAY DNI 42265226 097659 TITULAR 3 2005 2007 34
23566 LONGOBARDI MAYA FRANCISCO DNI 32103496 005266 TITULAR 0 - - 0
23567 LONGOBARDI SALAS BORIS VICENTE DNI 06693938 080728 TITULAR 9 1969 2000 56
23568 LONGOVARDE SOLORZANO PEDRO DNI 32806368 005691 TITULAR 9 1970 1981 138
23569 LOO ANGELES ARY ARTURO SANTIAGO DNI 32125967 090099 TITULAR 0 - - 0
23570 LOO BLAS CHING LEE DNI 45312833 099425 TITULAR 9 2006 2014 182
23571 LOO BLAS JORGE ANTONIO DNI 43026525 097815 TITULAR 9 2005 2013 209
23572 LOO BLAS PEDRO ALEJANDRO DNI 15725038 038780 TITULAR 25 1990 2014 656
23573 LOO BLAS TOMAS MIGUEL DNI 40706096 094890 TITULAR 12 2003 2014 296
23574 LOO FERNANDEZ AUGUSTO DNI 16600425 081544 TITULAR 0 - - 0
23575 LOO GAMARRA LUIS ALEJANDRO DNI 32136187 086591 TITULAR 10 1995 2010 179
23576 LOO GRANDA ARTURO RAUL DNI 15977661 036120 TITULAR 7 1987 1994 137
23577 LOO GRANDA FELIX ENRIQUE DNI 32122415 031268 TITULAR 3 1992 1994 13
23578 LOO GRANDA JOSE ALFREDO DNI 01572407 034808 TITULAR 2 1976 1981 6
23579 LOO GRANDA JUAN JAVIER DNI 32116844 081211 TITULAR 5 1970 1997 22
23580 LOO GRANDA MARIANO DNI 01567786 024243 TITULAR 0 - - 0
23581 LOO PANTOJA FELIX OCTAVIO DNI 32117367 019247 TITULAR 0 - - 0
23582 LOO PRETELL OSWALDO ERNESTO DNI 32115630 082797 TITULAR 6 1993 2001 14
23583 LOOKUY PACHECO ARMANDO FABIAN DNI 22285568 028473 TITULAR 3 1976 1979 23
23584 LOPE SAYAS JOSE LUIS DNI 25845918 094937 TITULAR 0 - - 0
23585 LOPEZ ABAD JOSE JAIME DNI 03467195 030522 TITULAR 26 1977 2009 520
23586 LOPEZ ABRAMONTE CARLOS ALBERTO DNI 05201424 009647 TITULAR 2 1969 1970 45
23587 LOPEZ ACUNA EPIFANIO DNI 08331305 013552 TITULAR 4 1970 1973 41
23588 LOPEZ ACUNA JUAN DNI 09116763 032316 TITULAR 4 1979 1982 74
23589 LOPEZ AGUILAR HIPOLITO DNI 00000000 006986 TITULAR 8 1969 1980 179
23590 LOPEZ AGUIRRE EDER JONATHAN DNI 43563313 160027 TITULAR 1 2013 2013 6
23591 LOPEZ ALBARRAN FRANCISCO GERARDO DNI 17837345 005292 TITULAR 8 1969 1981 134
23592 LOPEZ ALBINO HENRY PAUL DNI 32740579 088417 TITULAR 15 1999 2013 213
23593 LOPEZ ALCANTARA SANTOS DONATO DNI 00000000 017519 TITULAR 4 1969 1989 6
23594 LOPEZ ALFARO SEVERINO DNI 01699370 028262 TITULAR 10 1974 1983 171
23595 LOPEZ ALGARATE JUAN DAVID DNI 32541148 090946 TITULAR 16 1999 2014 223
23596 LOPEZ ALGARATE LUIS ARMANDO DNI 33260349 095874 TITULAR 1 2005 2005 4
23597 LOPEZ ALIAGA CASTRO JUAN CARLOS DNI 07360531 036397 TITULAR 4 1987 1997 89
23598 LOPEZ ALVARADO CARLOS MANUEL DNI 41541465 092700 TITULAR 0 - - 0
23599 LOPEZ ALVARADO JUAN ROLANDO DNI 04648630 085146 TITULAR 21 1994 2014 413
23600 LOPEZ ALVARADO REYMUNDO ROMULO DNI 00799002 094700 TITULAR 2 2004 2005 5
23601 LOPEZ ALZAMORA JORGE ALFREDO DNI 02606430 037099 TITULAR 0 - - 0
23602 LOPEZ ANAHUA SILVERIO DNI 09110018 081260 TITULAR 1 1969 1969 5
23603 LOPEZ ANTONIO FORTUNATO DNI 02059232 009555 TITULAR 1 2006 2006 1
23604 LOPEZ ANTONIO RAUL DNI 04824698 033671 TITULAR 3 1979 1981 16
23605 LOPEZ APARICIO LUIS ALBERTO DNI 15990870 089188 TITULAR 1 1998 1998 6
23606 LOPEZ APAZA CARLOS LORENZO DNI 00799114 091768 TITULAR 0 - - 0
23607 LOPEZ AQUIJE LUIS ALBERTO DNI 22273122 039412 TITULAR 8 1988 2000 89
23608 LOPEZ ARAMBULO JOSE ANTONIO DNI 02671902 081192 TITULAR 1 1969 1969 4
23609 LOPEZ ARGOMEDO JULIO CESAR DNI 19404524 086729 TITULAR 13 1996 2008 257
23610 LOPEZ ARQUIMIDES JUAN CARLOS DNI 40316785 093783 TITULAR 13 2002 2014 238
23611 LOPEZ ARQUIÑIGO CLAUDIO ISRAEL DNI 44722362 098523 TITULAR 1 2006 2006 3
23612 LOPEZ ARROSPIDE DORIAN MANUEL DNI 25577904 039158 TITULAR 2 1991 1992 10
23613 LOPEZ ARROYO JOSE LUIS DNI 06008565 031833 TITULAR 25 1977 2014 464
23614 LOPEZ ARROYO SEGUNDO ARTEMIO DNI 32851342 084741 TITULAR 12 1994 2010 80
23615 LOPEZ ATOCHE OLMEDO DNI 04177789 017373 TITULAR 2 1970 1976 3
23616 LOPEZ AVALOS HAROL SEGUNDO DNI 40205056 090431 TITULAR 13 1995 2007 212
23617 LOPEZ AVALOS JOSE MIGUEL DNI 42197648 099031 TITULAR 7 2005 2011 110
23618 LOPEZ BADA JOSE ANIBAL DNI 00000000 001300 TITULAR 0 - - 0
23619 LOPEZ BALAREZO JORGE ADALBERTO DNI 17928898 029392 TITULAR 2 1989 1990 12
23620 LOPEZ BARBOZA VITERVO RUFINO DNI 02027653 011833 TITULAR 0 - - 0
23621 LOPEZ BARRENA JORGE COLOMBINO DNI 32951772 095610 TITULAR 10 2004 2013 164
23622 LOPEZ BARRENA JUVENAL JOSE DNI 32954517 082349 TITULAR 22 1992 2013 525
23623 LOPEZ BARRIOS SEBASTIAN DNI 00000000 022026 TITULAR 3 1969 1971 61
23624 LOPEZ BARROSO ADOLFO CICERON DNI 00000000 019571 TITULAR 0 - - 0
23625 LOPEZ BARROSO MARLON ANTONIO DNI 32939857 089698 TITULAR 10 1998 2012 79
23626 LOPEZ BAZALAR EUGENIO DNI 00000000 009223 TITULAR 0 - - 0
23627 LOPEZ BAZALAR FREDY ROLANDO DNI 15640649 094367 TITULAR 11 2003 2014 123
23628 LOPEZ BENITES ANGEL DANIEL DNI 40001702 150783 TITULAR 0 - - 0
23629 LOPEZ BENITES BASILIO DNI 00427954 026776 TITULAR 3 1972 1974 45
23630 LOPEZ BENITES JORGE ENRIQUE DNI 00000000 026720 TITULAR 7 1972 1979 81
23631 LOPEZ BENITES ROBERTO CARLOS DNI 43216199 098887 TITULAR 0 - - 0
23632 LOPEZ BENITES SIGIFREDO DNI 00442079 033260 TITULAR 5 1978 1983 20
23633 LOPEZ BOADA MIGUEL ANGEL DNI 22288664 083513 TITULAR 18 1994 2011 334
23634 LOPEZ BOLO GUILLERMO DNI 41700363 095878 TITULAR 5 2004 2008 57
23635 LOPEZ BOLO IVAN GUILLERMO DNI 32990570 098798 TITULAR 0 - - 0
23636 LOPEZ BOLOVICH JORGE HUMBERTO DNI 32116760 085170 TITULAR 18 1995 2014 213
23637 LOPEZ BOLOVICH JOSE LUIS DNI 32123333 086460 TITULAR 2 1996 1997 2
23638 LOPEZ BONIFACIO ALCIDES BRIGICO DNI 32992296 097713 TITULAR 1 2005 2005 1
23639 LOPEZ BONIFACIO CLEMENTE TEODORO DNI 33264693 082697 TITULAR 17 1992 2008 322
23640 LOPEZ BONIFACIO FEDERICO DNI 19423855 087215 TITULAR 19 1996 2014 325
23641 LOPEZ BONIFACIO HEBERT MARCELO DNI 32962088 089138 TITULAR 17 1997 2013 327
23642 LOPEZ BONIFACIO LULLY LORENZO DNI 32888528 082698 TITULAR 23 1992 2014 466
23643 LOPEZ BONILLA JUAN DNI 00000000 007824 TITULAR 0 - - 0
23644 LOPEZ BORJA JORGE SANTIAGO DNI 15712658 031313 TITULAR 15 1976 2007 114
23645 LOPEZ BORJA JULIO CESAR DNI 15711890 027538 TITULAR 12 1973 1994 103
23646 LOPEZ BORJA LUIS JAVIER DNI 32139323 091083 TITULAR 15 2000 2014 284
23647 LOPEZ BOULANGGER ROY HIPOLITO DNI 32851725 081749 TITULAR 2 1985 1988 3
23648 LOPEZ BRAVO ANTONIO PORFIRIO DNI 25859362 024900 TITULAR 0 - - 0
23649 LOPEZ BRICENO ENRIQUE DNI 32977395 088386 TITULAR 5 1997 2003 91
23650 LOPEZ BULLON HUMBERTO DNI 00868592 026921 TITULAR 1 1976 1976 1
23651 LOPEZ CABRERA SERGIO ALFREDO DNI 21853867 086154 TITULAR 21 1994 2014 383
23652 LOPEZ CACERES ALEJANDRO DNI 00000000 020209 TITULAR 3 1969 1971 69
23653 LOPEZ CADILLO GILMER DNI 32938171 150661 TITULAR 6 2008 2013 81
23654 LOPEZ CALDERON JUAN OSWALDO DNI 21854223 091232 TITULAR 6 2000 2005 88
23655 LOPEZ CALDERON LUIS ALBERTO DNI 21853949 096277 TITULAR 5 2004 2009 42
23656 LOPEZ CALDERON VICTOR REY DNI 00000000 005398 TITULAR 1 1978 1978 1
23657 LOPEZ CAMPOMANES WALTER VICTOR DNI 32915577 085588 TITULAR 21 1994 2014 343
23658 LOPEZ CARBAJAL OSCAR EDUARDO DNI 16007345 087766 TITULAR 2 1996 1997 19
23659 LOPEZ CARBAJAL VICTOR HUGO DNI 15977871 011536 TITULAR 23 1970 2008 362
23660 LOPEZ CARDENAS ABELINO DNI 30823505 025535 TITULAR 1 1979 1979 1
23661 LOPEZ CARLOS GUILLERMO DNI 00000000 000228 TITULAR 9 1969 1982 147
23662 LOPEZ CARPIO ANTHONY OMAR DNI 04748743 095168 TITULAR 1 2003 2003 5
23663 LOPEZ CARRANZA DENIS LEONEL DNI 32926588 085418 TITULAR 20 1994 2013 402
23664 LOPEZ CARRENO ISIDRO DNI 00000000 008643 TITULAR 1 1987 1987 1
23665 LOPEZ CARRILLO CARLOS MIGUEL DNI 15853719 085374 TITULAR 7 1994 2001 62
23666 LOPEZ CARRILLO JUAN CARLOS DNI 15853884 091727 TITULAR 3 2000 2002 16
23667 LOPEZ CARRILLO RAFAEL DNI 15853697 083004 TITULAR 22 1992 2013 430
23668 LOPEZ CARRION PABLO DNI 00000000 005760 TITULAR 5 1969 1973 34
23669 LOPEZ CASIMIRO VIDAL TEOFILO DNI 15942942 017131 TITULAR 17 1969 1997 203
23670 LOPEZ CASTILLO DIONISIO DNI 00000000 000850 TITULAR 1 1974 1974 8
23671 LOPEZ CASTILLO FAUSTINO DNI 03507373 159559 TITULAR 2 2004 2013 32
23672 LOPEZ CASTILLO FELIX DNI 01766859 031210 TITULAR 6 1978 1992 33
23673 LOPEZ CASTILLO JOSE SANTOS DNI 03501332 159553 TITULAR 5 2005 2013 19
23674 LOPEZ CASTILLO JUAN ANDRES DNI 16476883 024675 TITULAR 0 - - 0
23675 LOPEZ CASTILLO MANUEL MARIANO DNI 01564671 080835 TITULAR 5 1969 1973 74
23676 LOPEZ CASTILLO OSWALDO JUNIORS DNI 40117295 091131 TITULAR 7 1998 2009 73
23677 LOPEZ CASTRO JULIO JERONIMO DNI 02054935 010966 TITULAR 8 1969 1979 134
23678 LOPEZ CASTRO WALTER LUCIANO DNI 21853944 092762 TITULAR 0 - - 0
23679 LOPEZ CAVERO EDILBERTO DNI 15639657 097077 TITULAR 6 2005 2010 81
23680 LOPEZ CAVERO EDUARDO DNI 15639147 036135 TITULAR 27 1987 2013 582
23681 LOPEZ CAVERO ERICK GIOVANNI DNI 42893253 150498 TITULAR 0 - - 0
23682 LOPEZ CAVERO FREDY ROBERT DNI 15638866 038319 TITULAR 22 1989 2013 382
23683 LOPEZ CAYCHO ROMAN CARLOS DNI 00000000 033739 TITULAR 2 1980 1981 33
23684 LOPEZ CAYCHO VICTOR TOMAS DNI 25408458 033688 TITULAR 4 1981 1986 64
23685 LOPEZ CERNA EVARISTO JAVIER DNI 32123434 083651 TITULAR 2 1986 1987 3
23686 LOPEZ CIRILO GUILLERMO DNI 32863513 036967 TITULAR 25 1988 2012 612
23687 LOPEZ COBA FRANCISCO BENITO DNI 02626343 037098 TITULAR 0 - - 0
23688 LOPEZ COLCHADO NELSON DNI 40153279 098078 TITULAR 4 2005 2008 18
23689 LOPEZ COLCHADO PASCUAL DNI 19424019 161191 TITULAR 3 2006 2008 8
23690 LOPEZ COLLAZOS ABAT DNI 01571319 034216 TITULAR 3 1980 1982 31
23691 LOPEZ COLLAZOS VICTOR DNI 32858377 030356 TITULAR 10 1976 1992 135
23692 LOPEZ CONDORI MATEO DNI 30406819 021362 TITULAR 0 - - 0
23693 LOPEZ CONTRERAS EDDY SIXTO DNI 06890952 030564 TITULAR 7 1977 1988 203
23694 LOPEZ CONTRERAS JOSE DNI 40198749 161192 TITULAR 1 2007 2007 1
23695 LOPEZ CONTRERAS MIGUEL DNI 32987160 098112 TITULAR 3 2008 2010 11
23696 LOPEZ CORONEL LEONCIO DNI 32791653 035168 TITULAR 2 1984 1985 4
23697 LOPEZ CORREA CONSTANTE ENRIQUE DNI 32848791 037696 TITULAR 6 1989 2007 46
23698 LOPEZ COSTA JUSTINIANO DNI 00000000 003530 TITULAR 0 - - 0
23699 LOPEZ CRUZ MIGUEL EDUARDO DNI 04625492 036688 TITULAR 24 1986 2014 368
23700 LOPEZ CUADRADO RAUL EDUARDO DNI 32985715 086341 TITULAR 2 1994 1995 8
23701 LOPEZ CUMPLIDO JAIME ALEX DNI 32974123 089282 TITULAR 18 1997 2014 266
23702 LOPEZ CHACON JUAN DAVID DNI 04646290 086933 TITULAR 10 1994 2003 81
23703 LOPEZ CHANG MARCO ANTONIO DNI 15710226 037169 TITULAR 7 1989 1996 35
23704 LOPEZ CHANG YON SERGIO DNI 15711415 090017 TITULAR 1 1999 1999 2
23705 LOPEZ CHANGANA JOSE MARINO DNI 41488845 159836 TITULAR 2 2009 2012 3
23706 LOPEZ CHANGANA MANUEL ALBERTO DNI 80589871 092660 TITULAR 12 2002 2013 142
23707 LOPEZ CHARCA RAMON RICHAR DNI 40226054 094027 TITULAR 0 - - 0
23708 LOPEZ CHERRES JOSE DNI 00000000 013368 TITULAR 2 1969 1970 28
23709 LOPEZ CHINGA GILBERT IVAN DNI 42951101 150551 TITULAR 3 2008 2010 19
23710 LOPEZ CHINGA HUGO CARLOS DNI 15640722 092686 TITULAR 10 2001 2013 83
23711 LOPEZ CHINGA PEDRO EULOGIO DNI 15640547 088307 TITULAR 13 2001 2013 302
23712 LOPEZ CHINGA ROLANDO DNI 02025940 080268 TITULAR 10 1980 1997 99
23713 LOPEZ CHIRINOS ALFONSO BERNARDO DNI 19183241 031135 TITULAR 5 1977 1984 73
23714 LOPEZ CHUMACERO JOSE ELIAS DNI 42251339 159898 TITULAR 1 2011 2011 3
23715 LOPEZ DE LA CRUZ DOMINGO DNI 00000000 011484 TITULAR 2 1970 1973 23
23716 LOPEZ DE LA CRUZ OCTAVIO DNI 32100204 002996 TITULAR 7 1970 1980 111
23717 LOPEZ DELGADO MICHAEL RHINO DNI 32932024 092607 TITULAR 7 2001 2013 56
23718 LOPEZ DIAZ ALBERTO DNI 32869660 004856 TITULAR 25 1969 2004 250
23719 LOPEZ DOMINGUEZ CATALINO DNI 32844580 159716 TITULAR 1 2010 2010 10
23720 LOPEZ DOMINGUEZ ELIAS DNI 00000000 023116 TITULAR 3 1969 1971 37
23721 LOPEZ DOMINGUEZ ELMER DNI 19426478 090648 TITULAR 5 1997 2007 27
23722 LOPEZ DOMINGUEZ JOSE CARMEN DNI 32800935 027797 TITULAR 2 1974 1979 2
23723 LOPEZ ECHEGARAY JUAN ARTURO DNI 15645118 008246 TITULAR 2 1970 1971 21
23724 LOPEZ ENCISO JOSE ERNESTO DNI 00000000 030236 TITULAR 3 1977 1979 18
23725 LOPEZ ESCALANTE SANTOS DNI 15708386 084632 TITULAR 22 1988 2014 424
23726 LOPEZ ESCUDERO RAFAEL GREGORIO DNI 32105919 038500 TITULAR 0 - - 0
23727 LOPEZ ESPEJO RONALD WILLIAM DNI 41637332 161193 TITULAR 1 2006 2006 4
23728 LOPEZ ESPINO EMILIO AGUSTIN DNI 15380954 000784 TITULAR 1 1981 1981 1
23729 LOPEZ ESPINOZA CARLOS ALBERTO DNI 32136549 150045 TITULAR 0 - - 0
23730 LOPEZ ESPINOZA DOMINGO DNI 19410479 150210 TITULAR 3 1969 2008 10
23731 LOPEZ ESPINOZA JORGE RUBEN DNI 32910510 087916 TITULAR 0 - - 0
23732 LOPEZ ESPINOZA MAXIMO DNI 00000000 000560 TITULAR 1 1969 1969 1
23733 LOPEZ ESPINOZA ROLANDO GROVER DNI 08339667 032812 TITULAR 2 1980 1981 23
23734 LOPEZ ESTELA ALONZO NORMAN DNI 80615204 150412 TITULAR 8 2005 2014 102
23735 LOPEZ ESTRADA ANIBAL SMITH DNI 18208420 161419 TITULAR 2 2007 2008 21
23736 LOPEZ ESTRADA JUAN EDUARDO DNI 03834963 088047 TITULAR 10 1997 2006 191
23737 LOPEZ ESTRADA PEDRO DNI 32987194 082174 TITULAR 23 1992 2014 488
23738 LOPEZ FERNANDEZ JOSE LUIS DNI 15975446 087010 TITULAR 2 1981 1997 6
23739 LOPEZ FIGUEROA HUVER RICHARD DNI 32913696 038649 TITULAR 0 - - 0
23740 LOPEZ FIGUEROA JONAS JUANITO DNI 21142351 020813 TITULAR 8 1970 1999 78
23741 LOPEZ FLOR JAIME JORGE DNI 15640452 080500 TITULAR 3 1980 1985 12
23742 LOPEZ FLORES ALBERTO DNI 02050042 011534 TITULAR 1 1970 1970 1
23743 LOPEZ FLORES EBELIO DNI 41487228 095379 TITULAR 1 2004 2004 2
23744 LOPEZ FLORES GREGORIO ESTEVANI DNI 41238613 150481 TITULAR 4 2008 2011 46
23745 LOPEZ FLORES HECTOR VICTOR DNI 43515614 150830 TITULAR 6 2009 2014 73
23746 LOPEZ FLORES JORGE DNI 32921747 090327 TITULAR 3 1997 2001 4
23747 LOPEZ FLORES JUAN PABLO DNI 42332850 099815 TITULAR 8 2007 2014 96
23748 LOPEZ FLORES VALERIANO DNI 09062305 031370 TITULAR 0 - - 0
23749 LOPEZ FRANCO ASUNCION DNI 01715086 001462 TITULAR 2 1970 1971 23
23750 LOPEZ GALLEGOS FELIX OCTAVIO DNI 00000000 014587 TITULAR 2 1970 1972 16
23751 LOPEZ GALLEGOS GUILLERMO RAMON DNI 04183399 027135 TITULAR 0 - - 0
23752 LOPEZ GALLO JOSE DNI 00000000 006315 TITULAR 4 1969 1981 32
23753 LOPEZ GANOZA JUAN DNI 00000000 023215 TITULAR 3 1970 1972 25
23754 LOPEZ GARCIA ARISTIDES DNI 00000000 023127 TITULAR 13 1970 1987 176
23755 LOPEZ GARCIA CARLOS EDUARDO DNI 09330683 081408 TITULAR 1 1991 1991 8
23756 LOPEZ GARCIA ESTEBAN C.EXTRANJ. 00082603 015114 TITULAR 5 1969 1973 102
23757 LOPEZ GARCIA FILIBERTO DNI 03471960 028813 TITULAR 13 1975 1989 218
23758 LOPEZ GARCIA GREGORIO C.EXTRANJ. 00080765 015096 TITULAR 4 1970 1987 28
23759 LOPEZ GARCIA JULIO DAVID DNI 03500355 098715 TITULAR 2 2006 2007 6
23760 LOPEZ GARCIA LUIS MANUEL DNI 168036 012966 TITULAR 3 1970 1972 52
23761 LOPEZ GARCIA VALERIANO DNI 03311805 009322 TITULAR 2 1988 2005 2
23762 LOPEZ GONZALES ANDRES JOSE DNI 16552967 036925 TITULAR 4 1988 1993 41
23763 LOPEZ GONZALES FLAVIO DNI 25459904 015730 TITULAR 3 1969 1979 7
23764 LOPEZ GONZALES IGNACIO SEGUNDO DNI 01512204 032366 TITULAR 4 1979 1984 7
23765 LOPEZ GONZALES LEONARDO JOAQUIN DNI 32913349 036460 TITULAR 1 1988 1988 1
23766 LOPEZ GONZALES RUMUALDO DNI 03490032 038717 TITULAR 27 1976 2010 532
23767 LOPEZ GONZALES VICTOR DNI 03492578 161194 TITULAR 1 2006 2006 1
23768 LOPEZ GONZALEZ LINDER STEVE DNI 40834672 096796 TITULAR 0 - - 0
23769 LOPEZ GRAZA HENRY HERNAN DNI 43563443 098911 TITULAR 0 - - 0
23770 LOPEZ GUERRA JORGE ENRIQUE DNI 25591320 093070 TITULAR 4 2001 2004 15
23771 LOPEZ GUERRA JUAN CARLOS DNI 18855097 034427 TITULAR 1 1982 1982 11
23772 LOPEZ GUERRERO DANIEL DNI 00636457 013441 TITULAR 0 - - 0
23773 LOPEZ GUZMAN MIGUEL FERNANDO DNI 43596114 150922 TITULAR 6 2006 2011 108
23774 LOPEZ HERNANDEZ CARLOS ALBERTO DNI 17898635 036032 TITULAR 4 1987 1999 9
23775 LOPEZ HERNANDEZ MAXIMO VICTOR DNI 22242329 025664 TITULAR 4 1971 1989 24
23776 LOPEZ HERNANDEZ OSCAR DOMINGO DNI 04725596 026577 TITULAR 0 - - 0
23777 LOPEZ HERRERA PROSPERO DNI 00000000 010507 TITULAR 2 1969 1970 48
23778 LOPEZ HOCES CESAR WILFREDO DNI 15584526 087173 TITULAR 19 1996 2014 458
23779 LOPEZ HUAMAN JUAN MANUEL DNI 32790494 024797 TITULAR 1 1985 1985 1
23780 LOPEZ HUARANGA AMADOR DNI 07886117 011665 TITULAR 3 1969 1975 73
23781 LOPEZ INFANTE GUSTAVO DNI 42484301 161310 TITULAR 1 2007 2007 1
23782 LOPEZ INFANTE JUAN DNI 25652288 161744 TITULAR 1 2006 2006 5
23783 LOPEZ INFANTE RUBEN DNI 01713755 000754 TITULAR 3 1969 1971 37
23784 LOPEZ IPANAQUE PEDRO DNI 03466919 017813 TITULAR 25 1969 2005 367
23785 LOPEZ IPARRAGUIRRE GILMER ENRIQUE DNI 40285037 092708 TITULAR 14 2001 2014 128
23786 LOPEZ IPARRAGUIRRE HUMBERTO ELCY DNI 32904325 086852 TITULAR 17 1995 2012 237
23787 LOPEZ ISLA MANUEL DAMBERTO DNI 00000000 027274 TITULAR 5 1972 1995 30
23788 LOPEZ JAIMES PABLO MARCIAL DNI 04628603 086089 TITULAR 19 1995 2014 404
23789 LOPEZ JARA FLORENCIO TEODOMIRO DNI 15864030 098040 TITULAR 1 2005 2005 5
23790 LOPEZ JARA JOSE PATRICIO DNI 00000000 026543 TITULAR 2 1972 1980 2
23791 LOPEZ JARAMILLO ANDRES RAFAEL DNI 41637327 097991 TITULAR 1 2006 2006 1
23792 LOPEZ JUAREZ SANTOS DNI 45041010 028100 TITULAR 10 1974 1986 103
23793 LOPEZ LA ROSA MARIO DNI 09550876 160540 TITULAR 2 2006 2007 4
23794 LOPEZ LA ROSA PEDRO AGUSTIN DNI 43039388 161311 TITULAR 2 2007 2008 7
23795 LOPEZ LANDA EVARISTO DNI 15638720 033908 TITULAR 27 1982 2009 407
23796 LOPEZ LANDA GODOFREDO DNI 15640743 092910 TITULAR 13 2001 2013 218
23797 LOPEZ LANDA MANUEL ASUNCION DNI 15640201 036242 TITULAR 22 1987 2014 337
23798 LOPEZ LARA LUIS EDUARDO DNI 15620100 036157 TITULAR 0 - - 0
23799 LOPEZ LAVY LUIS EDUARDO DNI 16009006 083739 TITULAR 19 1996 2014 381
23800 LOPEZ LINARES CESAR AMADO DNI 32734054 087226 TITULAR 18 1995 2013 232
23801 LOPEZ LINO ROMULO DNI 00000000 010003 TITULAR 1 1970 1970 14
23802 LOPEZ LOMPARTE VICTOR JEFFERSON DNI 32110182 160421 TITULAR 2 2006 2007 12
23803 LOPEZ LOPEZ ALEX BENITO DNI 40540881 099195 TITULAR 6 2006 2011 59
23804 LOPEZ LOPEZ JUAN FRANCISCO DNI 03471152 082431 TITULAR 3 1992 1994 86
23805 LOPEZ LOPEZ LUCAS DNI 00000000 021679 TITULAR 4 1969 1975 60
23806 LOPEZ LOPEZ LUTGARDO LADISLAO DNI 32112846 024969 TITULAR 1 1980 1980 2
23807 LOPEZ LOPEZ MAXIMO DNI 00000000 023525 TITULAR 2 1970 1971 7
23808 LOPEZ LOPEZ ROGER DNI 32909654 000691 TITULAR 0 - - 0
23809 LOPEZ LOPEZ VICTOR MANUEL DNI 32101678 034696 TITULAR 32 1982 2014 503
23810 LOPEZ LOZANO CONSTANTE DNI 32856753 016945 TITULAR 4 1969 1979 26
23811 LOPEZ LUNA MIGUEL DNI 32952701 007642 TITULAR 2 1969 1970 30
23812 LOPEZ LLANOS EUSEBIO DNI 04627840 026881 TITULAR 2 1989 1990 2
23813 LOPEZ LLANOS JULIAN DNI 00000000 014870 TITULAR 6 1969 1977 118
23814 LOPEZ LLAUCE JUAN OSWALDO DNI 17620338 159659 TITULAR 1 2013 2013 7
23815 LOPEZ MACHADO ORLANDO PEDRO DNI 32946977 089990 TITULAR 0 - - 0
23816 LOPEZ MACHADO PEDRO MANUEL DNI 40789084 099258 TITULAR 7 2007 2013 179
23817 LOPEZ MACHADO RAUL SANTOS DNI 32914788 083978 TITULAR 21 1993 2013 521
23818 LOPEZ MAMANI OSCAR ALBERTO DNI 04653540 092002 TITULAR 0 - - 0
23819 LOPEZ MARCOTE JUAN BENIGNO C.EXTRANJ. 00102775 007472 TITULAR 0 - - 0
23820 LOPEZ MARGARITO ROLLFFY ABRAHAM DNI 40262894 092581 TITULAR 3 2002 2005 21
23821 LOPEZ MARINO RODOLFO DNI 29717047 020202 TITULAR 0 - - 0
23822 LOPEZ MARIÑOS PORFIRIO DNI 06121679 033645 TITULAR 1 1981 1981 4
23823 LOPEZ MARQUEZ MANUEL ADAN DNI 41529615 150613 TITULAR 6 2008 2013 91
23824 LOPEZ MARQUEZ MELECIO CASIMIRO DNI 21853147 019283 TITULAR 1 1985 1985 1
23825 LOPEZ MARTINEZ CARLOS HERNAN DNI 15713208 035988 TITULAR 8 1991 2006 48
23826 LOPEZ MARTINEZ GUMERCINDO DNI 15638600 035719 TITULAR 4 1994 1997 21
23827 LOPEZ MARTINEZ HILDEBRANDO DNI 15640922 087872 TITULAR 0 - - 0
23828 LOPEZ MARTINEZ VALENTIN DNI 32814525 035686 TITULAR 25 1980 2010 585
23829 LOPEZ MASLUCAN JERSON DNI 09931845 090045 TITULAR 12 1996 2014 151
23830 LOPEZ MATOS JUAN DNI 42090615 098817 TITULAR 1 2005 2005 1
23831 LOPEZ MAYO OSCAR MATEO DNI 00000000 019032 TITULAR 2 1969 1970 23
23832 LOPEZ MEDINA ALEJANDRO DNI 32848363 025124 TITULAR 4 1970 1998 24
23833 LOPEZ MEJIA JULIO DNI 00000000 010436 TITULAR 2 1970 1974 18
23834 LOPEZ MEJIAS HELBER DNI 03469592 031683 TITULAR 12 1979 2014 150
23835 LOPEZ MEJIAS MARTIN DNI 03492103 083229 TITULAR 1 2002 2002 1
23836 LOPEZ MEJIAS ROBERT DNI 03469468 036820 TITULAR 9 1988 1996 70
23837 LOPEZ MEJIAS WILLIAM DNI 03469990 033986 TITULAR 22 1981 2013 718
23838 LOPEZ MELGAREJO RAUL DNI 02564754 014874 TITULAR 10 1969 1981 129
23839 LOPEZ MOGOLLON LELIS MAXIMO DNI 03492331 084829 TITULAR 6 1995 2007 135
23840 LOPEZ MOGOLLON NICOLAS DNI 15710903 023255 TITULAR 8 1970 1993 39
23841 LOPEZ MOLINA NICASIO DNI 21402876 003495 TITULAR 1 1969 1969 1
23842 LOPEZ MONDRAGON ISMAEL DNI 03504810 036398 TITULAR 15 1988 2007 192
23843 LOPEZ MORALES DELFIN DNI 00000000 012624 TITULAR 2 1969 1977 5
23844 LOPEZ MORALES FERNANDO DNI 03505889 085571 TITULAR 4 1995 1998 139
23845 LOPEZ MORALES JUAN ALEJANDRO DNI 00000000 002466 TITULAR 5 1969 1989 54
23846 LOPEZ MORALES JUAN FRANCISCO DNI 00000000 000324 TITULAR 3 1969 1973 38
23847 LOPEZ MORAN ERNESTO DNI 00000000 019167 TITULAR 2 1969 1989 2
23848 LOPEZ MORAN FRANCISCO DNI 03464514 038692 TITULAR 19 1989 2014 478
23849 LOPEZ MORAN NICOLAS RAMIRO DNI 03500892 086212 TITULAR 14 1995 2013 186
23850 LOPEZ MORENO CARLOS ALBERTO DNI 21885103 092996 TITULAR 10 2000 2011 95
23851 LOPEZ MORENO CHRISTIAN DAVID DNI 41162235 094764 TITULAR 1 2011 2011 1
23852 LOPEZ MORENO LUIS ALEJANDRO DNI 06229383 031610 TITULAR 0 - - 0
23853 LOPEZ MORENO SEGUNDO DNI 00000000 006263 TITULAR 3 1970 1984 37
23854 LOPEZ MORGADO ALEJANDRO SEGUNDO DNI 32736854 090928 TITULAR 5 1996 2000 66
23855 LOPEZ MORGADO CESAR AUGUSTO DNI 32983654 092626 TITULAR 7 2000 2006 87
23856 LOPEZ MURGUEYTIO JOSE LEONIDAS DNI 32970782 090357 TITULAR 8 2001 2008 76
23857 LOPEZ MURGUEYTO CARLOS ALBERTO DNI 32961288 095841 TITULAR 10 2004 2013 140
23858 LOPEZ NECIOSUP EBERTH JAIME DNI 06863167 161314 TITULAR 2 2006 2007 6
23859 LOPEZ NICHO LUIS OMAR DNI 15738885 095445 TITULAR 5 2004 2008 75
23860 LOPEZ NIETO EUGENIO DNI 02084656 017479 TITULAR 0 - - 0
23861 LOPEZ NUNUVERO WILLIAM RICARDO DNI 00000000 027924 TITULAR 2 1969 1970 4
23862 LOPEZ OCHOA MARCIAL DNI 00000000 001772 TITULAR 11 1970 1991 130
23863 LOPEZ OJEDA EDGAR MILTON DNI 15852431 083677 TITULAR 20 1994 2013 493
23864 LOPEZ OJEDA NEXER DELBENE DNI 15853050 083593 TITULAR 8 1993 2007 58
23865 LOPEZ OLIDEN ALAN MANUEL DNI 30849060 030626 TITULAR 1 1977 1977 12
23866 LOPEZ ORBEGOSO EDINSON ALEXANDER DNI 43150669 161313 TITULAR 2 2005 2006 10
23867 LOPEZ ORE ELLIOTT JOSEPH DNI 46492064 150657 TITULAR 2 2009 2010 11
23868 LOPEZ ORTIZ MARCO ALFONSO DNI 32103173 087640 TITULAR 6 1996 2001 42
23869 LOPEZ ORTIZ VICTOR ALEJANDRO DNI 30487894 084479 TITULAR 6 1994 1999 109
23870 LOPEZ PACORA EDDY MARTIN DNI 15852465 091960 TITULAR 4 2001 2005 13
23871 LOPEZ PACHAS FELIX EDUARDO DNI 21852485 085053 TITULAR 21 1994 2014 396
23872 LOPEZ PALACIOS JUAN FERNANDO DNI 25530343 038851 TITULAR 4 1989 1992 29
23873 LOPEZ PALOMINO ANGEL JESUS DNI 15761614 091944 TITULAR 10 2001 2010 204
23874 LOPEZ PANTA JESUS DNI 04110249 026381 TITULAR 0 - - 0
23875 LOPEZ PAREDES FRANCO LAZARO DNI 12036586 029014 TITULAR 12 1976 2007 133
23876 LOPEZ PAREDES JAIME JULIO DNI 25533679 030085 TITULAR 11 1976 1989 275
23877 LOPEZ PASTRANA CIPIRANO DNI 15587141 009238 TITULAR 2 1970 2002 2
23878 LOPEZ PEDROSA PEDRO DNI 00000000 002063 TITULAR 2 1969 1976 2
23879 LOPEZ PEREZ AMANCIO DNI 19424137 097042 TITULAR 1 2007 2007 1
23880 LOPEZ PEREZ JORGE ARMANDO DNI 80502380 091826 TITULAR 13 2001 2013 241
23881 LOPEZ PEREZ RICARDO ALBERTO DNI 07216699 088753 TITULAR 10 1997 2006 248
23882 LOPEZ PEREZ RUBEN PEDRO DNI 44596525 150254 TITULAR 3 2007 2009 17
23883 LOPEZ PERICHE PEDRO DNI 03489726 034927 TITULAR 14 1983 2002 425
23884 LOPEZ PERRY NOE DNI 15592174 020904 TITULAR 5 1969 1983 36
23885 LOPEZ PEZO HAROLD ROBERT DNI 40682424 150762 TITULAR 9 2006 2014 115
23886 LOPEZ PINEDO JAMER WILIAM DNI 09945262 084245 TITULAR 19 1994 2014 519
23887 LOPEZ PINTO RENE CHRISTIAN DNI 40180709 092451 TITULAR 13 2002 2014 313
23888 LOPEZ PITTO HENRY ANDRES DNI 18088652 089994 TITULAR 9 1997 2009 21
23889 LOPEZ PIUNDO VALENTIN DNI 00000000 025096 TITULAR 0 - - 0
23890 LOPEZ POMA MANUEL MONJE DNI 01716107 025406 TITULAR 0 - - 0
23891 LOPEZ PORTACARRERO SEGUNDO FROILAN DNI 00000000 016776 TITULAR 4 1969 1972 81
23892 LOPEZ PORTAL REDY AMERICO DNI 40127024 094304 TITULAR 2 2002 2003 24
23893 LOPEZ PORTALES ERLAN NELSON DNI 18841423 031611 TITULAR 0 - - 0
23894 LOPEZ PRADO JUAN JOSE DNI 25494671 021976 TITULAR 0 - - 0
23895 LOPEZ PRADO VICENTE DNI 32112726 020872 TITULAR 5 1969 1979 53
23896 LOPEZ PRETTO DANIEL DNI 21801481 087539 TITULAR 3 1996 1998 23
23897 LOPEZ PUCHULAN IVAN ALEXANDER DNI 03473592 161312 TITULAR 2 2005 2006 44
23898 LOPEZ PUCHULAN VICTOR OMAR DNI 45783309 160179 TITULAR 1 2013 2013 3
23899 LOPEZ PUMACHAPI MARTIN DNI 03053547 032610 TITULAR 2 1978 1981 10
23900 LOPEZ QUEVEDO OSWALDO DNI 00000000 003339 TITULAR 2 1974 2005 2
23901 LOPEZ QUISPE MARTIN DNI 03506099 088206 TITULAR 0 - - 0
23902 LOPEZ QUISPE PEDRO PABLO DNI 00000000 028393 TITULAR 2 1976 1977 3
23903 LOPEZ RAMIREZ CARLOS REYNALDO DNI 15864038 086539 TITULAR 19 1996 2014 301
23904 LOPEZ RAMIREZ DANIEL DNI 03468546 034478 TITULAR 20 1981 2013 288
23905 LOPEZ RAMIREZ ERASMO FELIX DNI 15447908 085678 TITULAR 20 1995 2014 334
23906 LOPEZ RAMIREZ LUIS ENRIQUE DNI 15713821 082177 TITULAR 22 1992 2013 409
23907 LOPEZ RAMIREZ PEDRO FELIX DNI 02027430 006334 TITULAR 10 1969 1989 113
23908 LOPEZ RAMOS ALFONSO DNI 08463316 002525 TITULAR 0 - - 0
23909 LOPEZ RAMOS BACILIO TEOFILO DNI 40366164 092982 TITULAR 13 2002 2014 147
23910 LOPEZ RAMOS CECILIO DNI 19838350 012860 TITULAR 1 1980 1980 1
23911 LOPEZ RAMOS CESAR AUGUSTO DNI 15640807 084501 TITULAR 15 2000 2014 276
23912 LOPEZ RAMOS EDILBERTO GERONIMO DNI 19424346 086630 TITULAR 15 1997 2011 286
23913 LOPEZ RAMOS FRANCISCO DNI 00000000 008406 TITULAR 0 - - 0
23914 LOPEZ RAMOS GABINO DNI 02371918 010678 TITULAR 0 - - 0
23915 LOPEZ RAMOS HERMINIO DNI 19422831 035285 TITULAR 11 1985 1998 228
23916 LOPEZ RAMOS JAIME DANIEL DNI 41648399 095720 TITULAR 5 2004 2014 60
23917 LOPEZ RAMOS LEONARDO SANTOS DNI 32542469 089524 TITULAR 16 1999 2014 313
23918 LOPEZ RAMOS LEONARDO ZACARIAS DNI 40204184 088503 TITULAR 14 1997 2010 233
23919 LOPEZ RAMOS LUCIO ENRIQUE DNI 09690503 161930 TITULAR 1 2004 2004 2
23920 LOPEZ RAMOS LUIS ALBERTO DNI 21852739 086594 TITULAR 19 1996 2014 287
23921 LOPEZ RAMOS VICTORIANO DNI 19424244 096667 TITULAR 11 2004 2014 134
23922 LOPEZ RANDO MANUEL DNI 00000000 024182 TITULAR 0 - - 0
23923 LOPEZ RANILLA SAUL D DNI 03049677 015961 TITULAR 3 1970 1972 26
23924 LOPEZ REMIGIO VICTOR LORENZO DNI 00000000 000547 TITULAR 8 1969 1989 62
23925 LOPEZ REQUENA JUAN ALBERTO DNI 08022113 012085 TITULAR 0 - - 0
23926 LOPEZ REYES ARQUIMIDES DNI 01578961 001487 TITULAR 1 1986 1986 1
23927 LOPEZ REYES CESAR AUGUSTO DNI 32858239 093154 TITULAR 0 - - 0
23928 LOPEZ REYES DANNY JAVIER DNI 40514878 089320 TITULAR 12 1999 2014 172
23929 LOPEZ REYES EDUARK MANOLO DNI 43548931 097853 TITULAR 6 2005 2014 31
23930 LOPEZ REYES JUAN JOSE DNI 09303025 092959 TITULAR 8 2002 2010 98
23931 LOPEZ REYES LUIS FELIPE DNI 01715028 001425 TITULAR 1 1986 1986 1
23932 LOPEZ REYES MARIO FERNANDO DNI 32904508 034265 TITULAR 19 1993 2013 373
23933 LOPEZ REYES MIGUEL ANGEL DNI 40846807 091933 TITULAR 8 2000 2008 133
23934 LOPEZ REYES SAUL SALVADOR DNI 42133693 150727 TITULAR 0 - - 0
23935 LOPEZ REYES WILMER DNI 41947542 159880 TITULAR 1 2011 2011 3
23936 LOPEZ RINCON BENITO MARCIANO DNI 01563701 032284 TITULAR 0 - - 0
23937 LOPEZ RIOS ALCIBIADES VALENTIN DNI 21852646 086102 TITULAR 19 1996 2014 365
23938 LOPEZ RIOS JULIO SANTIAGO DNI 21866674 034243 TITULAR 21 1982 2009 540
23939 LOPEZ RIOS LUIS CARLOS DNI 21852989 085999 TITULAR 20 1995 2014 357
23940 LOPEZ RIOS SERGIO JACINTO DNI 04587415 023186 TITULAR 12 1970 1997 53
23941 LOPEZ RISCO VICTOR MANUEL DNI 06129754 034266 TITULAR 0 - - 0
23942 LOPEZ RIVERA ENRIQUE FAVIO DNI 02026923 016655 TITULAR 5 1969 1978 97
23943 LOPEZ RIVERA JESUS RICHARD DNI 15726066 088495 TITULAR 3 1996 1999 24
23944 LOPEZ RIVERO SALVADOR DNI 00000000 018428 TITULAR 2 1978 1979 2
23945 LOPEZ ROCCA VICTOR MANUEL DNI 25619530 031006 TITULAR 2 1980 1985 10
23946 LOPEZ RODRIGUEZ BENIGNO DNI 00000000 014727 TITULAR 1 1970 1970 23
23947 LOPEZ RODRIGUEZ JESUS SABINO DNI 07322196 088093 TITULAR 10 1997 2006 243
23948 LOPEZ RODRIGUEZ JOSE DNI 32129124 013814 TITULAR 8 1969 1988 151
23949 LOPEZ RODRIGUEZ SABINO RENATO DNI 04144464 023741 TITULAR 2 1970 1971 12
23950 LOPEZ ROJAS PERCY ANTONY DNI 44010808 150292 TITULAR 6 2008 2013 48
23951 LOPEZ ROMERO FIDEL ISAIAS DNI 32806923 003048 TITULAR 4 1969 1990 59
23952 LOPEZ ROMERO JORGE DNI 32856638 003877 TITULAR 13 1969 1993 161
23953 LOPEZ ROMERO JOSE ALBERTO DNI 32853428 038753 TITULAR 19 1990 2010 349
23954 LOPEZ ROMERO JUAN DNI 07954948 039116 TITULAR 2 1991 2002 3
23955 LOPEZ ROMERO ORLANDO VIRGILIO DNI 32910839 083913 TITULAR 22 1993 2014 444
23956 LOPEZ ROMERO ROLLFFY JUAN DNI 32817360 030456 TITULAR 27 1979 2013 617
23957 LOPEZ RONDON ALEX RICHARD DNI 32948591 096845 TITULAR 0 - - 0
23958 LOPEZ ROSADO FRANCISCO DNI 03460907 034879 TITULAR 4 1984 2013 64
23959 LOPEZ ROSADO JUAN CIRILO DNI 32857340 030761 TITULAR 22 1977 2004 242
23960 LOPEZ ROSADO JUAN DE DIOS DNI 03462440 035100 TITULAR 2 1984 1985 25
23961 LOPEZ ROSALES JOSE LORENZO DNI 08639153 087197 TITULAR 7 1996 2003 69
23962 LOPEZ RUEDA MAXIMO DNI 02056999 011480 TITULAR 2 1980 1981 32
23963 LOPEZ RUGEL RICARDO DNI 25628355 010475 TITULAR 8 1969 2002 46
23964 LOPEZ RUIZ BEDMER ASUNCION DNI 33263659 092136 TITULAR 14 2001 2014 260
23965 LOPEZ RUIZ FRANCISCO DNI 15987556 011211 TITULAR 0 - - 0
23966 LOPEZ RUIZ GUILLERMO JUAN CARLOS DNI 07833037 094710 TITULAR 13 2002 2014 123
23967 LOPEZ RUIZ JORGE NICANOR DNI 05686906 022999 TITULAR 3 1970 1977 10
23968 LOPEZ RUIZ JOSE MANUEL DNI 21563814 087183 TITULAR 5 1996 2000 40
23969 LOPEZ RUIZ LUIS HENRY DNI 32919799 092213 TITULAR 11 2001 2011 140
23970 LOPEZ RUIZ NICOLAS DNI 03827055 033987 TITULAR 0 - - 0
23971 LOPEZ RUJEL JORGE DNI 25771996 010402 TITULAR 5 1969 1980 17
23972 LOPEZ SABA WILLIAM JOSE DNI 42288054 095949 TITULAR 5 2004 2013 50
23973 LOPEZ SAENZ HIPOLITO DNI 00143173 017192 TITULAR 2 1969 1970 13
23974 LOPEZ SAES FELIX DNI 01202158 026766 TITULAR 1 1969 1969 1
23975 LOPEZ SALAS RAUL DNI 74243354 024842 TITULAR 2 1969 1970 2
23976 LOPEZ SALAS TEOFILO OLEGORIO DNI 00000000 022800 TITULAR 0 - - 0
23977 LOPEZ SALAZAR JOSE ANTONIO DNI 46364084 160213 TITULAR 2 2012 2013 8
23978 LOPEZ SALAZAR TADEO DNI 00000000 003287 TITULAR 9 1969 1988 98
23979 LOPEZ SALCEDO IGNACIO JORGE DNI 32970291 095147 TITULAR 0 - - 0
23980 LOPEZ SALINAS AMARILDO DNI 80276775 150444 TITULAR 1 2008 2008 1
23981 LOPEZ SANCHEZ AGAPITO PABLO DNI 32802303 031545 TITULAR 10 1980 1991 107
23982 LOPEZ SANCHEZ EDWIN ENRIQUE DNI 42235783 159896 TITULAR 1 2011 2011 3
23983 LOPEZ SANCHEZ ELIAS TEODORO DNI 00000000 023806 TITULAR 1 1970 1970 18
23984 LOPEZ SANCHEZ JORGE JOSE DNI 32904137 036567 TITULAR 19 1987 2008 380
23985 LOPEZ SANCHEZ JOSE JAVIER DNI 08064990 097817 TITULAR 0 - - 0
23986 LOPEZ SANCHEZ LEONARDO FABIO DNI 32970651 098705 TITULAR 3 2006 2010 19
23987 LOPEZ SANCHEZ MAMERTO ANDRES DNI 32802175 035595 TITULAR 1 1986 1986 8
23988 LOPEZ SANCHEZ ROLANDO DNI 40874773 094092 TITULAR 11 2003 2013 266
23989 LOPEZ SANCHEZ SEGUNDO CALENDARIO DNI 18022665 088578 TITULAR 1 1997 1997 4
23990 LOPEZ SANDOVAL MANUEL ENRIQUE DNI 03469597 086298 TITULAR 16 1983 2009 349
23991 LOPEZ SANDOVAL MIGUEL EDGARDO DNI 03371996 161315 TITULAR 3 2004 2008 12
23992 LOPEZ SANDOVAL PERVITERVO DNI 00442349 032657 TITULAR 5 1980 1991 37
23993 LOPEZ SEGURA DANIEL DNI 47840747 019503 TITULAR 2 1969 1982 2
23994 LOPEZ SERNA MANUEL HODAR DNI 09097214 082783 TITULAR 9 1992 2000 192
23995 LOPEZ SERNA WALTER DNI 03882372 096182 TITULAR 2 1989 2004 4
23996 LOPEZ SEVILLANO VICTOR DNI 00000000 008326 TITULAR 0 - - 0
23997 LOPEZ SILUPU MANUEL JESUS DNI 02672225 039066 TITULAR 6 1990 2004 38
23998 LOPEZ SILVA JOSE LUIS DNI 45022936 160143 TITULAR 1 2010 2010 8
23999 LOPEZ SOBRADOS EDDY WILMER DNI 41891739 099779 TITULAR 1 2008 2008 2
24000 LOPEZ SOLIS CEVERIANO FEDERICO DNI 02037306 017089 TITULAR 6 1970 1981 101
24001 LOPEZ SOLIS SANTOS ANTONIO DNI 32887243 083806 TITULAR 10 1989 2001 182
24002 LOPEZ SOLIZ MARIO ALFONSO DNI 15986599 036707 TITULAR 11 1991 2001 143
24003 LOPEZ SOLORZANO SEGUNDO TEODORO DNI 03893153 030049 TITULAR 3 1976 1978 88
24004 LOPEZ SOTO LUIS ALBERTO DNI 25720979 086579 TITULAR 5 1995 1999 113
24005 LOPEZ SUAREZ JUAN CARLOS DNI 80220438 097932 TITULAR 0 - - 0
24006 LOPEZ TAPIA EDILBERTO DNI 00000000 013818 TITULAR 12 1970 1990 173
24007 LOPEZ TAVARA CESAR AUGUSTO DNI 00000000 031748 TITULAR 6 1978 1991 60
24008 LOPEZ TEJADA NICOLAS TOLENTINO DNI 03467235 028914 TITULAR 25 1975 2001 849
24009 LOPEZ TOLEDO LUIS ALBERTO DNI 15638957 093273 TITULAR 4 2005 2010 40
24010 LOPEZ TOVAR IVAN JESUS DNI 22314813 089670 TITULAR 3 1998 2005 26
24011 LOPEZ TRINIDAD JOSE RICARDO DNI 15852449 093460 TITULAR 2 1997 2002 8
24012 LOPEZ TRUJILLO JOSE HUGO DNI 00994513 098428 TITULAR 4 2005 2008 29
24013 LOPEZ TRUJILLO LUIS ALBERTO DNI 03681282 083138 TITULAR 18 1993 2013 325
24014 LOPEZ TUME JORGE LUIS DNI 03890690 086551 TITULAR 6 1996 2003 43
24015 LOPEZ UCANCIAL PEDRO DNI 00000000 002158 TITULAR 0 - - 0
24016 LOPEZ UCAÑAY PEDRO DNI 19209042 001525 TITULAR 0 - - 0
24017 LOPEZ ULLOA ESTEBAN HUMBERTO DNI 00000000 007015 TITULAR 7 1969 1989 57
24018 LOPEZ ULLOA JOSE LUIS DNI 40908671 091285 TITULAR 15 2000 2014 271
24019 LOPEZ USTAQUIO MARIANO DNI 40840515 097007 TITULAR 0 - - 0
24020 LOPEZ VALDERRAMA ROLANDO GREGORIO DNI 32948505 099543 TITULAR 0 - - 0
24021 LOPEZ VALDEZ EDMUNDO DNI 00000000 003902 TITULAR 8 1969 1977 199
24022 LOPEZ VALENCIA NAZARIO DNI 01697896 003573 TITULAR 1 1989 1989 1
24023 LOPEZ VALENZUELA RAMON DOMINGO DNI 15615117 032666 TITULAR 8 1980 2005 97
24024 LOPEZ VARGAS ALEJANDRO ALBERTO DNI 07470038 081453 TITULAR 0 - - 0
24025 LOPEZ VARGAS HERMINIO MARINO DNI 06175528 081409 TITULAR 0 - - 0
24026 LOPEZ VASQUEZ CARLOS EDILBERTO DNI 32906101 034448 TITULAR 22 1982 2005 291
24027 LOPEZ VASQUEZ CESAR FROILAN DNI 32901867 089438 TITULAR 2 1999 2007 5
24028 LOPEZ VASQUEZ EDMUNDO FRANCISCO DNI 09042471 008805 TITULAR 2 1970 1971 15
24029 LOPEZ VASQUEZ EDWARD ANTONIO DNI 32971058 096541 TITULAR 2 2004 2008 5
24030 LOPEZ VASQUEZ JERSON ANDERSON DNI 40188336 090428 TITULAR 14 1999 2013 235
24031 LOPEZ VASQUEZ JORGE LUIS DNI 40558806 095024 TITULAR 12 2003 2014 166
24032 LOPEZ VASQUEZ JUAN ANTONIO DNI 32846942 002424 TITULAR 9 1969 1998 69
24033 LOPEZ VASQUEZ LEONARDO DNI 19423346 096827 TITULAR 11 2004 2014 163
24034 LOPEZ VASQUEZ PERCY ANDERSON DNI 40188340 091909 TITULAR 9 2000 2013 35
24035 LOPEZ VELASQUEZ EDGAR REYNALDO DNI 41786774 159862 TITULAR 3 2006 2013 9
24036 LOPEZ VELASQUEZ LUCIO DNI 01752713 003862 TITULAR 0 - - 0
24037 LOPEZ VELIZ LUIS ALBERTO DNI 16000311 086530 TITULAR 3 1996 2007 13
24038 LOPEZ VELIZ MIGUEL MARTIN DNI 16017420 095256 TITULAR 0 - - 0
24039 LOPEZ VERA LENIN ROBERTO DNI 32933567 096332 TITULAR 10 2003 2013 111
24040 LOPEZ VICENCIO HITO KENNY DNI 43324938 097892 TITULAR 2 2005 2006 3
24041 LOPEZ VIDURRIZAGA GUIDO DNI 06072788 021436 TITULAR 2 1989 1990 25
24042 LOPEZ VIERA NEPTALI DNI 02086306 016728 TITULAR 5 1970 1984 70
24043 LOPEZ VIGO EDUARDO ARTURO DNI 00000000 001203 TITULAR 3 1969 1971 22
24044 LOPEZ VIGO LIZARDO DNI 32865391 004286 TITULAR 14 1969 1999 165
24045 LOPEZ VILLARREAL EDIBURGO DNI 06713767 032109 TITULAR 0 - - 0
24046 LOPEZ VILLEGAS SANTOS TOMAS DNI 32892735 070029 TITULAR 12 1994 2005 141
24047 LOPEZ VISCARRA JESUS DNI 00000000 022806 TITULAR 0 - - 0
24048 LOPEZ VITO HECTOR ALEX DNI 41223566 097436 TITULAR 1 2005 2005 6
24049 LOPEZ VIVANCO MAX ANTONIO DNI 04275560 031047 TITULAR 0 - - 0
24050 LOPEZ YOUNG JORGE EDUARDO DNI 07855945 032054 TITULAR 1 2001 2001 1
24051 LOPEZ YPARRAGUIRRE WILLIAMS EUDOCIO DNI 32928406 081851 TITULAR 23 1992 2014 432
24052 LOPEZ ZAVALETA CESAR JULIO DNI 32990626 150278 TITULAR 6 2009 2014 59
24053 LOPEZ ZELADA RAUL DNI 00000000 004343 TITULAR 2 1969 1970 14
24054 LOPEZ ZEVALLOS JORGE DANIEL DNI 41068439 151411 TITULAR 0 - - 0
24055 LOPEZ ZUBIETA LINDER ORLANDO DNI 80283998 094136 TITULAR 8 2003 2010 126
24056 LORA ECHEGARAY ALBERTO DNI 03470893 028948 TITULAR 1 1980 1980 5
24057 LORA WEKSELMAN RICARDO RAMON DNI 32774115 003103 TITULAR 6 1969 1980 58
24058 LORENO GUEVARA JUAN ISAIAS DNI 00000000 024341 TITULAR 0 - - 0
24059 LORENTE AIZPUN JULIO DNI 00000000 019094 TITULAR 3 1970 1973 33
24060 LORENTE SANCHEZ JULIO MANUEL DNI 08806160 036161 TITULAR 1 1986 1986 1
24061 LORENZO BRITO MANUEL DNI 00000000 018990 TITULAR 2 1969 1970 30
24062 LORO ALVAREZ JACINTO DNI 25588316 084078 TITULAR 18 1981 2011 309
24063 LORO ANGELES JOSE SANTOS DNI 00812699 003380 TITULAR 15 1969 1997 145
24064 LORO ANTON DANTE ROGER DNI 41259459 096965 TITULAR 10 2005 2014 181
24065 LORO AYALA JUAN BERNARDINO DNI 00000000 015875 TITULAR 5 1970 1990 34
24066 LORO CALLE MIGUEL ANGEL DNI 03696751 090827 TITULAR 6 1996 2002 40
24067 LORO COBENAS JOSE GUADALUPE DNI 00540646 034393 TITULAR 3 1981 1983 112
24068 LORO CHUNGA CESAR ENRIQUE DNI 03494107 039689 TITULAR 19 1991 2009 458
24069 LORO CHUNGA WALTER PAULINO DNI 03503243 085537 TITULAR 19 1994 2012 415
24070 LORO GALAN JUAN JESUS DNI 80511460 151385 TITULAR 0 - - 0
24071 LORO GONZALES CARLOS ANDRES DNI 03501155 085510 TITULAR 17 1994 2010 396
24072 LORO GONZALES JUAN MIGUEL DNI 41062928 091721 TITULAR 9 2001 2009 183
24073 LORO GONZALES WALTER PAULINO DNI 42648907 161745 TITULAR 1 2007 2007 3
24074 LORO JACINTO EDUARDO DNI 06825079 013333 TITULAR 21 1969 1999 321
24075 LORO LORO ROLANDO JAVIER DNI 42078068 097926 TITULAR 1 2008 2008 2
24076 LORO LLENQUE INOCENTE DNI 03465531 035111 TITULAR 9 1970 1989 28
24077 LORO LLENQUE JOSE JACOBO DNI 03461524 027520 TITULAR 18 1972 2002 270
24078 LORO LLENQUE PATROCINIO RAMOS DNI 03462002 026947 TITULAR 5 1972 1981 36
24079 LORO MORALES NORBERTO ARTEMIO DNI 02663148 084728 TITULAR 11 1994 2006 204
24080 LORO PATASCA JOSE MANUEL DNI 02743846 096774 TITULAR 7 1999 2009 74
24081 LORO PATAZCA CESAR ALEJANDRO DNI 02741851 092144 TITULAR 12 1998 2010 154
24082 LORO PAZO ROLANDO EPIFANIO DNI 00449383 018407 TITULAR 3 1969 1971 43
24083 LORO PINGO CESAR DNI 03507209 086410 TITULAR 20 1995 2014 481
24084 LORO PUESCAS JAVIER ARTURO DNI 43074806 161871 TITULAR 2 2009 2011 4
24085 LORO PUESCAS JUAN JOSE DNI 17596255 160424 TITULAR 4 2008 2011 19
24086 LORO RAMIREZ EDWIN FRANCISCO DNI 25855571 090851 TITULAR 4 1997 2001 6
24087 LORO RUIZ HEMNDRYSH OMAR DNI 44194672 160083 TITULAR 8 2007 2014 177
24088 LORO RUIZ NOLBERT NIKITA DNI 41711977 093518 TITULAR 13 2002 2014 301
24089 LORO RUMICHE DIONICIO DNI 08660957 038110 TITULAR 1 1983 1983 1
24090 LORO RUMICHE JOSE CIPRIANO DNI 00812804 021192 TITULAR 14 1970 1989 244
24091 LORO RUMICHE PEDRO DNI 00000000 016687 TITULAR 4 1969 1975 68
24092 LORO SOJO DENNIS DUVERLY DNI 40604596 095670 TITULAR 10 2004 2013 193
24093 LORO TUME ANDY WILLIAMS DNI 41136169 096740 TITULAR 11 2004 2014 258
24094 LORO TUME HENRY BALTAZAR DNI 10215175 085973 TITULAR 15 1995 2009 285
24095 LORO TUME JUAN ALBERTO DNI 02865164 093740 TITULAR 13 2002 2014 250
24096 LORO TUME LUIS EDGARDO DNI 02865183 161316 TITULAR 4 2004 2008 25
24097 LOSTANAU HUAMAS GAVINO DNI 00000000 018580 TITULAR 1 1970 1970 27
24098 LOSTANAU HUAMASH FELIPE DNI 02057286 011928 TITULAR 0 - - 0
24099 LOSTAUNAU ALARCON CARLOS MARTIN DNI 32909424 087791 TITULAR 1 1997 1997 2
24100 LOSTAUNAU DE LA CRUZ ISAAC DNI 32798476 016881 TITULAR 2 1969 1970 15
24101 LOSTAUNAU OTAYZA VICTOR DNI 32890445 000004 TITULAR 10 1969 2008 24
24102 LOSTAUNAU RAMIREZ ANDRES DNI 32861188 089759 TITULAR 6 1996 2002 68
24103 LOSTAUNAU SILVA LUIS ANGEL DNI 15583511 026363 TITULAR 0 - - 0
24104 LOVERA PARIONA PEDRO LUIS DNI 22289050 039847 TITULAR 7 1991 2003 27
24105 LOVERA VASQUEZ WALTER ANTONIO DNI 22298814 082258 TITULAR 0 - - 0
24106 LOVON SALAZAR JULIO ERNESTO DNI 41673405 159852 TITULAR 2 2011 2012 8
24107 LOYA TORRES VICTOR IVAN DNI 06365941 009539 TITULAR 2 1969 1970 23
24108 LOYAGA SALINAS JORGE AMADO DNI 32795085 087902 TITULAR 18 1997 2014 380
24109 LOYAGA VILCA WALTER ALFONSO DNI 18860235 082530 TITULAR 23 1992 2014 505
24110 LOYO VALIENTE CAMILO ANDRES DNI 25738742 039023 TITULAR 0 - - 0
24111 LOYOLA AGUILAR RUBEN RODOLFO DNI 18037134 029091 TITULAR 14 1975 1997 235
24112 LOYOLA ALVARADO ERASMO DNI 01182280 031257 TITULAR 3 1978 1996 5
24113 LOYOLA BACA RAUL DNI 01733166 029772 TITULAR 3 1974 1977 33
24114 LOYOLA BERNAL PAUL YONEL DNI 18165660 099100 TITULAR 0 - - 0
24115 LOYOLA BORJA ALEJANDRO MARCELO DNI 00532301 027380 TITULAR 7 1973 1982 30
24116 LOYOLA BORJA EMILIANO ANTONIO DNI 04264926 034697 TITULAR 2 1984 1986 2
24117 LOYOLA BORJAS FERNANDO LUIS DNI 18024637 032486 TITULAR 2 1979 1980 15
24118 LOYOLA CRUZ SANTO RICARDO DNI 45386446 150619 TITULAR 7 2008 2014 104
24119 LOYOLA CRUZATE NESTOR WALTER DNI 32915091 094775 TITULAR 8 2004 2011 115
24120 LOYOLA CHAUCA NICANDRO HERNANDO DNI 32814020 096752 TITULAR 3 2005 2007 22
24121 LOYOLA DE LA CRUZ ANDRES DNI 01730491 030430 TITULAR 2 1977 1989 13
24122 LOYOLA GARCIA JORGE DNI 21852906 083145 TITULAR 20 1995 2014 355
24123 LOYOLA GONZALES ELMER SERGIO DNI 40083343 092510 TITULAR 4 2001 2004 21
24124 LOYOLA GONZALES MARIO EDGAR DNI 45754401 151047 TITULAR 3 2011 2013 37
24125 LOYOLA HUASASQUICHE VICTOR MANUEL DNI 21852422 023238 TITULAR 5 1970 1978 55
24126 LOYOLA JUAREZ SEGUNDO ENRIQUE DNI 06024485 032177 TITULAR 6 1979 1984 69
24127 LOYOLA LOPEZ LUIS LEOPOLDO DNI 41731375 098025 TITULAR 0 - - 0
24128 LOYOLA LOYOLA JUAN ANTONIO DNI 40686596 151274 TITULAR 2 2011 2012 15
24129 LOYOLA MAGALLANES JOSE LUIS DNI 21853033 090978 TITULAR 3 2000 2002 5
24130 LOYOLA MAGALLANES MARTIN DNI 21853866 088309 TITULAR 15 1998 2014 211
24131 LOYOLA MAGALLANES VICENTE DNI 21853103 018798 TITULAR 1 1969 1969 10
24132 LOYOLA MAGALLANES VICTOR DNI 21852455 039372 TITULAR 15 1991 2008 88
24133 LOYOLA MAGALLANES VICTOR HUGO DNI 21875519 093351 TITULAR 12 2002 2013 191
24134 LOYOLA MAGALLANES WILLIAMS JAVIER DNI 40038769 092905 TITULAR 13 2002 2014 184
24135 LOYOLA MASA BRIGIDO DNI 00000000 004682 TITULAR 6 1969 1975 121
24136 LOYOLA MELENDEZ CARLOS ALBERTO DNI 80170797 161578 TITULAR 1 2008 2008 2
24137 LOYOLA MENDIETA LUEVER JHONY DNI 18096585 083699 TITULAR 6 1993 1998 56
24138 LOYOLA MINAYA EUSTAQUIO GENARO DNI 32120868 038437 TITULAR 21 1990 2013 167
24139 LOYOLA MINAYA JORGE LUIS DNI 32123914 086462 TITULAR 10 2002 2013 98
24140 LOYOLA MORENO RUBEN JACINTO DNI 32920765 095623 TITULAR 10 2004 2013 146
24141 LOYOLA PACHAS JOSE LUIS DNI 21854249 093330 TITULAR 12 2002 2013 161
24142 LOYOLA PACHAS JUAN MANUEL DNI 21853029 028286 TITULAR 19 1977 2014 194
24143 LOYOLA PACHAS MIGUEL TEODORO DNI 21852941 081466 TITULAR 20 1992 2014 308
24144 LOYOLA PINEDO JOSE ANTONIO DNI 18009108 087935 TITULAR 3 1997 2000 44
24145 LOYOLA PUCUTAY FILIBERTO MARINO DNI 01689995 033823 TITULAR 2 1976 2007 2
24146 LOYOLA RAMOS JUAN CARLOS DNI 42751484 096300 TITULAR 8 2007 2014 164
24147 LOYOLA RAVELO GUSTAVO DNI 00000000 001449 TITULAR 0 - - 0
24148 LOYOLA REYES NESTOR DNI 01696936 001464 TITULAR 0 - - 0
24149 LOYOLA ROBLES EDDY ANTONIO DNI 32938762 092490 TITULAR 12 2001 2013 122
24150 LOYOLA ROBLES LUIS ENRIQUE DNI 32927356 084534 TITULAR 21 1994 2014 530
24151 LOYOLA RODRIGUEZ EDINSON YOVANNI DNI 18227082 086748 TITULAR 2 1995 1996 17
24152 LOYOLA RODRIGUEZ ROGER RUBER DNI 18031676 088018 TITULAR 19 1996 2014 346
24153 LOYOLA ROMERO CARLOS ABELARDO DNI 32806240 005548 TITULAR 22 1969 2000 196
24154 LOYOLA SANCHEZ JULIO CONSTANTINO DNI 32875742 039902 TITULAR 2 1992 1993 7
24155 LOYOLA SANCHEZ THEIBERT LEANDRO DNI 32974732 159750 TITULAR 3 2008 2010 17
24156 LOYOLA SAUCEDO CARLOS ALBERTO DNI 07618590 086111 TITULAR 11 1994 2004 62
24157 LOYOLA SOLORZANO LUIS DNI 32835547 005911 TITULAR 12 1969 1996 169
24158 LOYOLA TORRES ALFREDO SALVADOR DNI 32735023 087894 TITULAR 2 1997 1998 3
24159 LOYOLA VALLE DAVID VALERIANO DNI 32942922 091052 TITULAR 16 1999 2014 316
24160 LOYOLA VALLE FAUSTO VALERIANO DNI 32763254 090864 TITULAR 13 2000 2014 177
24161 LOZA ALVAREZ VALERIANO DNI 29430796 023855 TITULAR 1 1972 1972 2
24162 LOZA BANEGAS MARCO ANTONIO DNI 21885732 097087 TITULAR 0 - - 0
24163 LOZA BENDEZU NICANOR GUILLERMO DNI 21839664 084205 TITULAR 7 1994 2000 92
24164 LOZA BERMEJO MIGUEL LUIS DNI 03410019 032250 TITULAR 0 - - 0
24165 LOZA BONIFAZ GUIDO ARMANDO DNI 08722705 033231 TITULAR 1 1979 1979 1
24166 LOZA BORJA JUAN CARLOS DNI 43018057 161317 TITULAR 1 2006 2006 2
24167 LOZA CHANGANA ALEJANDRO DNI 15639574 037861 TITULAR 1 1988 1988 1
24168 LOZA ESCOBAR LUCAS ABEL DNI 00799845 097634 TITULAR 10 2005 2014 98
24169 LOZA GAMARRA JUAN ALBERTO DNI 15595529 009482 TITULAR 7 1970 2008 68
24170 LOZA HERRERA HUGO BERNARDINO DNI 06189531 028843 TITULAR 4 1975 1978 135
24171 LOZA LIMAYLLA VICENTE DNI 04760601 028821 TITULAR 1 1975 1975 1
24172 LOZA NORIEGA HUGO ARTIDORO DNI 02078608 007124 TITULAR 0 - - 0
24173 LOZA OQUENDO CARLOS LEONARDO DNI 22258624 083566 TITULAR 0 - - 0
24174 LOZA ROJAS DANIEL EDUARDO DNI 18105376 081144 TITULAR 2 1970 1980 2
24175 LOZA ZAPATA ROMAN DNI 03067149 011044 TITULAR 5 1970 1997 35
24176 LOZA ZAPATA SECUNDINO DNI 15976151 022751 TITULAR 1 1970 1970 33
24177 LOZADA CALDERON MARCOS DNI 05986765 030988 TITULAR 4 1977 1983 31
24178 LOZADA CARBAJAL ALBERTO DNI 32887572 082826 TITULAR 22 1993 2014 567
24179 LOZADA GUIVOBICH TOMAS DNI 03114039 017100 TITULAR 6 1970 1981 75
24180 LOZADA MIRANDA MARIO GUSTAVO DNI 03491790 037586 TITULAR 25 1988 2014 598
24181 LOZADA RAZURI NICANOR CONSTANTE DNI 32914090 036966 TITULAR 2 1988 1989 5
24182 LOZADA RODRIGUEZ SEGUNDO GILBERTO DNI 01719428 028707 TITULAR 0 - - 0
24183 LOZADA SIMBALA NICOLAS DNI 00000000 010977 TITULAR 2 1969 1970 37
24184 LOZADA SOSA MAXIMO MIGUEL DNI 08839926 014674 TITULAR 2 1977 1979 6
24185 LOZADA VENTURI JONATHAN MAIKOL DNI 42921458 161318 TITULAR 1 2005 2005 2
24186 LOZADA VENTURI JOSE RUBEN DNI 43431562 151410 TITULAR 0 - - 0
24187 LOZANO ALCALDE GUILLERMO DNI 01746277 030087 TITULAR 0 - - 0
24188 LOZANO ALONZO ALEX RICHARD DNI 80252837 096374 TITULAR 1 2005 2005 1
24189 LOZANO ALVA CARLOS DNI 07324749 003807 TITULAR 1 1985 1985 1
24190 LOZANO BAZALDUA MARLON DNI 40194020 096164 TITULAR 5 2004 2008 65
24191 LOZANO CARRILLO MARCO ANTONIO DNI 15975586 085854 TITULAR 3 1996 1999 28
24192 LOZANO CASAS JORGE DNI 06455129 011866 TITULAR 0 - - 0
24193 LOZANO CORONEL EMILIO DNI 02782190 029127 TITULAR 4 1975 1978 133
24194 LOZANO CUBA FRANKLIN LINCOLN DNI 33261559 159760 TITULAR 7 2007 2013 100
24195 LOZANO CHAVEZ HUMBERTO AQUILES DNI 32937607 036802 TITULAR 1 1988 1988 13
24196 LOZANO CHAVEZ JULIO LUIS DNI 32795546 033875 TITULAR 4 1980 1983 131
24197 LOZANO CHUQUIMANGO JOSE LEOCADIO DNI 00000000 016408 TITULAR 3 1970 1972 59
24198 LOZANO EUSEBIO RAUL BARNARDINO DNI 45463704 151418 TITULAR 0 - - 0
24199 LOZANO GRADOS TEOFILO DNI 32925239 097557 TITULAR 9 2006 2014 188
24200 LOZANO IPARRAGUIRRE JAVIER FRANCISCO DNI 19424547 088694 TITULAR 18 1997 2014 400
24201 LOZANO LEYVA ANGELO FIDEL DNI 43710218 099805 TITULAR 2 2007 2008 11
24202 LOZANO LOPEZ JAVIER SANTOS DNI 32971662 090782 TITULAR 13 2000 2013 173
24203 LOZANO LOPEZ PATRICIO DAVID DNI 32866312 086134 TITULAR 21 1994 2014 391
24204 LOZANO MORALES FRANCISCO RAUL DNI 32857141 085981 TITULAR 1 1996 1996 2
24205 LOZANO ORIHUELA MASIAS DNI 00000000 031416 TITULAR 5 1978 1982 51
24206 LOZANO PEREZ VICTOR RAUL DNI 08060930 086713 TITULAR 17 1994 2013 319
24207 LOZANO PRINCIPE PIO ABUNDIO DNI 32803452 005207 TITULAR 10 1969 1994 103
24208 LOZANO QUEZADA OSWALDO FLAVIO DNI 32543195 099781 TITULAR 8 2007 2014 121
24209 LOZANO SANTOS FREDDY SANTOS DNI 32968573 085602 TITULAR 4 1995 2003 29
24210 LOZANO SAVAS CESAR AUGUSTO DNI 25440749 028330 TITULAR 11 1974 1998 273
24211 LOZANO SILUPU JOSE GABRIEL DNI 32948236 089937 TITULAR 10 2005 2014 155
24212 LOZANO SUAREZ JOSE AMADOR DNI 01180760 000120 TITULAR 3 1969 1996 82
24213 LOZANO VACA JUAN ALBERTO DNI 22289298 081977 TITULAR 0 - - 0
24214 LOZANO VALVERDE ANDRES JUAN DNI 32920014 086368 TITULAR 21 1994 2014 379
24215 LU CASTILLO PAUL ARNOLD DNI 41719492 096315 TITULAR 11 2004 2014 136
24216 LU CRUZ JESUS ROGGER DNI 17845528 038482 TITULAR 11 1990 2000 152
24217 LU CHIRINOS FELIPE EDUARDO DNI 00000000 028898 TITULAR 1 1975 1975 2
24218 LU CHIRINOS JORGE HUMBERTO DNI 25527520 028768 TITULAR 1 1975 1975 2
24219 LUARTE SOTO JOSE EPIFANIO DNI 02029635 010522 TITULAR 7 1969 1998 45
24220 LUCANAS MORALES BRAULIO DNI 00000000 010896 TITULAR 1 1970 1970 1
24221 LUCANO CACERES SALVADOR DNI 04638048 021493 TITULAR 4 1970 1974 94
24222 LUCANO GOICOCHEA FRANCISCO DNI 40678430 161319 TITULAR 1 2005 2005 8
24223 LUCANO MEJIA SEGUNDO FRANCISCO DNI 25586449 033232 TITULAR 6 1980 1994 46
24224 LUCAR BLAS CARLOS JOHNY DNI 40274665 096524 TITULAR 0 - - 0
24225 LUCAR ESTRADA CARLOS FERNANDO DNI 42013013 094081 TITULAR 13 2002 2014 235
24226 LUCAR ESTRADA JUAN SEGUNDO DNI 32966836 094881 TITULAR 6 2003 2008 146
24227 LUCAR ESTRADA RUBEN JAIME DNI 32817908 082345 TITULAR 23 1991 2013 595
24228 LUCAR MOORE JAIME DNI 32819736 083422 TITULAR 20 1993 2014 280
24229 LUCAR RONCAL CARLOS ALBERTO DNI 40623603 096734 TITULAR 1 2005 2005 7
24230 LUCAR RONCAL CARLOS EDUARDO DNI 43769994 096328 TITULAR 2 2004 2005 16
24231 LUCAS PAJUELO VALERIANO MAXIMO DNI 00000000 032856 TITULAR 3 1980 1982 85
24232 LUCAS SOMOZA EDGAR VIRGILIO DNI 15648687 085403 TITULAR 0 - - 0
24233 LUCCHINI AYMAR FERNANDO MARTIN DNI 18026370 081373 TITULAR 13 1991 2004 96
24234 LUCERO ARANDA ISAIAS REYNALDO DNI 32863837 084480 TITULAR 3 1995 1997 33
24235 LUCERO ARROYO ALFREDO DNI 00000000 008721 TITULAR 1 1969 1969 4
24236 LUCERO ESCOBAR VICTOR OCTAVIO DNI 25838042 098004 TITULAR 0 - - 0
24237 LUCERO FUENTES MAURO FABIAN DNI 15669738 006175 TITULAR 1 1969 1969 7
24238 LUCERO RODRIGUEZ JUAN MARTIN DNI 08880569 092650 TITULAR 1 2001 2001 13
24239 LUCERO TARAMONA SALOMON DNI 02398937 015368 TITULAR 2 1969 1976 8
24240 LUCIANO ROLDAN CARLOS DNI 32829897 150894 TITULAR 9 2005 2013 144
24241 LUCIANO SANCHEZ EDUARDO OSWALDO DNI 32869670 089748 TITULAR 6 1999 2013 35
24242 LUCIO CASTAÑEDA HAMMER ANTHONY DNI 46018655 155842 TITULAR 2 2013 2014 21
24243 LUCIO CASTAÑEDA JUAN ROY DNI 42855536 150699 TITULAR 6 2008 2014 132
24244 LUCIO JAUREGUI EDWIN JESUS DNI 32971434 159745 TITULAR 4 2008 2011 16
24245 LUCIO LIÑAN EUSTAQUIO JUSTO DNI 32814447 081467 TITULAR 8 1991 1998 223
24246 LUCIO LIÑAN MARCO ANTONIO DNI 32913378 091568 TITULAR 15 1998 2013 174
24247 LUCIO MANRIQUE JAVIER JESUS DNI 32992703 097170 TITULAR 1 2005 2005 1
24248 LUCUMBER CASTELLANO VICTOR VICENTE DNI 06911323 033043 TITULAR 1 1980 1980 1
24249 LUCHO CHINGA AURELIO DNI 00000000 008814 TITULAR 3 1969 1973 35
24250 LUCHO ESCALANTE EDGAR DNI 25405577 031083 TITULAR 34 1978 2014 654
24251 LUCHO MARTINEZ AMERICO FELIX DNI 32925518 085578 TITULAR 18 1995 2013 265
24252 LUCHO OYOLA ALEX GERMAN DNI 15641102 088906 TITULAR 18 1997 2014 412
24253 LUCHO OYOLA NILTON CESAR DNI 15640845 083339 TITULAR 20 1994 2013 413
24254 LUCHO OYOLA REYNALDO PETER DNI 15638698 036510 TITULAR 25 1988 2013 495
24255 LUCHO SALVADOR EUSEBIO DNI 25402133 010648 TITULAR 0 - - 0
24256 LUDENA ATALAYA NATIVIDAD DNI 00000000 024161 TITULAR 1 1969 1969 5
24257 LUDENA CACHAY HILDEBRANDO RAUL DNI 00000000 014517 TITULAR 1 1969 1969 8
24258 LUDENA CIENFUEGOS FELIX SANTIAGO DNI 02766438 089083 TITULAR 13 1998 2012 262
24259 LUDENA LOPEZ DIEGO DE ALCALA DNI 00228888 034756 TITULAR 10 1982 1993 277
24260 LUDENA LOPEZ JOSE ARTURO DNI 00217825 036612 TITULAR 5 1988 1992 79
24261 LUDENA NAVEDA JOSE EDUARDO DNI 15714375 089595 TITULAR 1 1999 1999 1
24262 LUDENA OSCO ARTEMIO DNI 07004978 030900 TITULAR 0 - - 0
24263 LUDENA OTERO JOSE DNI 03501425 093021 TITULAR 11 1999 2014 183
24264 LUDENA SATAN JUAN CARLOS DNI 03495829 090996 TITULAR 12 1997 2013 250
24265 LUDENAS PUELLES MILTON HUGO DNI 41196593 093022 TITULAR 3 2000 2002 64
24266 LUDEÑA CASELLA JORGE LUIS DNI 01730069 023700 TITULAR 3 1970 1972 13
24267 LUDEÑA COVEÑAS JOSE ENRIQUE DNI 43839254 160383 TITULAR 3 2009 2013 38
24268 LUDEÑA LEIVA JESUS ANGEL DNI 07109387 099103 TITULAR 3 2006 2008 8
24269 LUDEÑA LOAYZA MISAEL DNI 02658487 037184 TITULAR 0 - - 0
24270 LUDEÑA NAVEDA RICHARD DAN DNI 15853160 089186 TITULAR 16 1998 2013 265
24271 LUDEÑA OTERO FRANCISCO EDGAR DNI 03506870 089256 TITULAR 14 1997 2013 427
24272 LUDEÑA ROJAS ALEJANDRO DNI 04265552 030225 TITULAR 2 1977 1989 13
24273 LUDEÑA RUIZ EDWIN JOSEPH DNI 47428351 161420 TITULAR 3 2011 2013 87
24274 LUDEÑA SEANCAS JOSE DNI 09386766 084183 TITULAR 12 1994 2005 163
24275 LUDEÑA TORRES ADAN ADRIANO DNI 32798420 087917 TITULAR 3 1997 1999 6
24276 LUERA ABAD FREDDY EDGAR DNI 32918781 090081 TITULAR 10 1998 2007 182
24277 LUERA DELGADO JULIO ENRIQUE DNI 32792422 084150 TITULAR 17 1994 2010 353
24278 LUERA DELGADO ORLANDO ELIAS DNI 32810015 161662 TITULAR 1 2008 2008 3
24279 LUEY LARREA LEONIDAS LIBERO DNI 32855913 084027 TITULAR 3 1994 1996 9
24280 LUEY LOLI JACK DNI 32815411 038774 TITULAR 1 1990 1990 7
24281 LUGARDO HUARANGA ROMULO DNI 15608690 009063 TITULAR 3 1969 1975 30
24282 LUIS JACINTO SANTIAGO DNI 27421135 095495 TITULAR 12 2003 2014 215
24283 LUIS SAENZ JUSTO DNI 00000000 007623 TITULAR 1 1991 1991 1
24284 LUIS ZEGARRA GUILLERMO DNI 06025987 029071 TITULAR 0 - - 0
24285 LUJAN ACEVEDO GERMAN DANIEL DNI 17914756 085937 TITULAR 20 1994 2014 237
24286 LUJAN AGREDA JHON FERNANDO DNI 32971800 090364 TITULAR 3 1996 2006 18
24287 LUJAN BERNABE ALFONSO DNI 32980976 098686 TITULAR 1 2006 2006 4
24288 LUJAN BURGOS SANTOS OSWALDO DNI 32795233 094093 TITULAR 2 2002 2003 10
24289 LUJAN CABALLERO SEGUNDO AURELIO DNI 00000000 000334 TITULAR 4 1969 1975 145
24290 LUJAN CARBAJAL CARLOS HUMBERTO DNI 08244842 094573 TITULAR 3 2002 2004 10
24291 LUJAN GOMEZ ADAN DNI 00000000 003095 TITULAR 4 1970 1981 10
24292 LUJAN GOMEZ SEGUNDO TEODORO DNI 01722335 027259 TITULAR 1 1972 1972 1
24293 LUJAN GUTIERREZ PEDRO LUIS DNI 04063646 085001 TITULAR 9 1994 2003 166
24294 LUJAN HARO CRISTOBAL GREGORIO DNI 32972053 038234 TITULAR 19 1989 2008 431
24295 LUJAN HARO PERCY ARNALDO DNI 33262479 081889 TITULAR 23 1992 2014 471
24296 LUJAN HERNANDEZ JORGE DNI 00000000 018424 TITULAR 1 1970 1970 1
24297 LUJAN LEDESMA APOLONIO DNI 01084414 015399 TITULAR 2 1969 1970 7
24298 LUJAN LEDESMA EMILIANO DNI 00000000 016925 TITULAR 3 1970 1975 55
24299 LUJAN MAS ITALO LUCIANO DNI 16482880 088074 TITULAR 3 1997 2001 13
24300 LUJAN NOLASCO MAURICIO LEONIDAS DNI 03462896 010690 TITULAR 28 1969 2002 534
24301 LUJAN NUNES ARMANDO ROMAN DNI 04723418 021458 TITULAR 9 1969 1980 66
24302 LUJAN ORDINOLA ALFONSO MAURICIO DNI 03492310 038358 TITULAR 22 1989 2010 354
24303 LUJAN ORDINOLA DAVID ARTHUR DNI 42307160 097106 TITULAR 10 2005 2014 200
24304 LUJAN ORDINOLA REDDY ROBERT DNI 03498940 087862 TITULAR 21 1994 2014 407
24305 LUJAN ORDINOLA ROBIN ROY DNI 03495889 082362 TITULAR 19 1992 2010 393
24306 LUJAN QUISPE GUILLERMO YOVANNY DNI 32781042 036643 TITULAR 17 1990 2008 266
24307 LUJAN RENGIFO JOSE FAUSTINO DNI 01721587 000562 TITULAR 1 1996 1996 1
24308 LUJAN RODRIGUEZ MACARIO DNI 32910846 089211 TITULAR 4 1998 2001 50
24309 LUJAN RUIZ WALTER IVAN DNI 30436555 034161 TITULAR 0 - - 0
24310 LUJAN SALDAÑA EMERSON VLADIMIR DNI 45106930 160405 TITULAR 1 2011 2011 1
24311 LUJAN SALDAÑA JORGE CARLOS DNI 32961125 084092 TITULAR 9 1994 2008 93
24312 LUJAN SALINAS SEGUNDO LUIS DNI 00000000 003129 TITULAR 0 - - 0
24313 LUJAN SICCHA CONSTANTE DNI 32855964 016419 TITULAR 4 1969 1989 59
24314 LUJAN SICCHA HONORIO FLORENTINO DNI 32862611 016304 TITULAR 1 2005 2005 1
24315 LUJAN SICCHA SANTIAGO DNI 00000000 004466 TITULAR 2 1969 1970 4
24316 LUJAN SOTO JORGE LUIS DNI 32985208 091430 TITULAR 7 1996 2005 34
24317 LUJAN TORRES GENARO DNI 32796551 084026 TITULAR 21 1994 2014 340
24318 LUJAN TORRES JUAN DNI 25496284 033393 TITULAR 27 1980 2012 671
24319 LUJAN TORRES PEDRO ASUNCION DNI 32885646 083760 TITULAR 19 1993 2014 237
24320 LUJAN VASQUEZ SEGUNDO DEMETRIO DNI 17895895 009776 TITULAR 5 1969 1973 89
24321 LULGARDO LULGARDO PAULINO DNI 00000000 009476 TITULAR 0 - - 0
24322 LULIMACHE DIAZ COLBERT GUIDO DNI 15980432 088821 TITULAR 9 1997 2005 74
24323 LUMBRE BRAVO RUBEN MIGUEL DNI 15697883 011415 TITULAR 1 1981 1981 1
24324 LUMBRES CUMPA RAFAEL DNI 16599921 039479 TITULAR 0 - - 0
24325 LUME CAJAHUAMAN JONATHA PEDRO DNI 43701552 099900 TITULAR 1 2007 2007 1
24326 LUNA AGURTO URBANO DNI 00000000 016858 TITULAR 8 1970 1991 108
24327 LUNA ALEMAN JOSE GUILLERMO DNI 03851207 030767 TITULAR 1 1976 1976 1
24328 LUNA ALVAREZ EFRAIN GUDBERTO DNI 09393608 096539 TITULAR 4 2004 2007 42
24329 LUNA ALVAREZ MAXIMO ESTANISLAO DNI 32967814 093407 TITULAR 12 2001 2012 189
24330 LUNA ANCAJIMA GUILLERMO DNI 10772254 026672 TITULAR 1 1986 1986 1
24331 LUNA BALLON JOSE AUGUSTO DNI 05145025 015933 TITULAR 0 - - 0
24332 LUNA BARRIENTOS DOMINGO DNI 00218863 029375 TITULAR 21 1976 2000 636
24333 LUNA BARRIOS SEGUNDO EUGENIO DNI 18173582 031716 TITULAR 2 1978 1981 5
24334 LUNA BARRUTIA ERNESTO DNI 03471127 019978 TITULAR 5 1970 1975 86
24335 LUNA BARRUTIA PABLO DNI 03471055 018445 TITULAR 5 1970 1974 66
24336 LUNA BAZALAR EUGENIO CONSTANTINO DNI 15589066 008470 TITULAR 26 1969 2012 275
24337 LUNA BAZALAR JOSE OSWALDO DNI 15725858 089159 TITULAR 9 1998 2006 92
24338 LUNA BAZALAR MARIANO DNI 00000000 009199 TITULAR 3 1969 1975 33
24339 LUNA CABRERA JUAN EDUARDO DNI 19218745 035301 TITULAR 2 1985 1994 10
24340 LUNA CANSAS MARIO RIGOBERTO DNI 30825819 094208 TITULAR 3 2002 2004 13
24341 LUNA CARDENAS ENRIQUE DNI 25434692 012458 TITULAR 3 1972 1988 4
24342 LUNA CASARETTO JAVIER DNI 00000000 001190 TITULAR 0 - - 0
24343 LUNA COCHACHI JUAN CARLOS DNI 15976002 035951 TITULAR 1 1988 1988 1
24344 LUNA CRUZ PEDRO JUSTINO DNI 07646170 001794 TITULAR 5 1970 2003 5
24345 LUNA DELGADO JAIME DNI 15707927 037325 TITULAR 4 1989 1996 12
24346 LUNA DIONISIO SEGUNDO LUCIANO DNI 32901390 089487 TITULAR 10 1997 2008 116
24347 LUNA EGUILA JAIME JULIAN DNI 15863573 096173 TITULAR 1 2012 2012 1
24348 LUNA ESCOBAR DANTE MISAEL DNI 20017690 083746 TITULAR 1 2002 2002 10
24349 LUNA FIGUEROA JOSE JESUS DNI 15852886 092786 TITULAR 2 2002 2003 14
24350 LUNA FLORES LUIS ALBERTO DNI 03456251 034247 TITULAR 1 1981 1981 12
24351 LUNA FLORES OSCAR ROBERTO DNI 32117529 089666 TITULAR 1 1999 1999 1
24352 LUNA GARCIA ANDRES GONZALO DNI 07773284 161320 TITULAR 2 2005 2006 9
24353 LUNA GARCIA BERNARDINO DNI 02649034 008189 TITULAR 4 1969 1976 50
24354 LUNA GOMEZ JORGE TIBURCIO DNI 22271501 081955 TITULAR 0 - - 0
24355 LUNA GOMEZ MAURO DNI 02742322 012332 TITULAR 3 1972 1978 15
24356 LUNA GUEVARA VICTOR ADRIAN DNI 00000000 023859 TITULAR 3 1970 1973 25
24357 LUNA GUZMAN CHRISTIAN EDGAR DNI 40966526 093074 TITULAR 13 2002 2014 276
24358 LUNA HERMOSA DAVID AMERICO DNI 22267364 013070 TITULAR 6 1980 2002 30
24359 LUNA LA ROSA VICTOR DNI 03471586 038471 TITULAR 4 1989 2004 44
24360 LUNA LOPEZ ORLANDO DNI 15714006 081439 TITULAR 0 - - 0
24361 LUNA LOPEZ PAULINO DNI 16008443 093923 TITULAR 5 1994 2004 13
24362 LUNA LLERENA ALBINO NAPOLEON DNI 25671038 006675 TITULAR 0 - - 0
24363 LUNA MAGUINA FORTUNATO DNI 02024850 007833 TITULAR 0 - - 0
24364 LUNA MAMANI LELIS OSCAR DNI 00799860 098984 TITULAR 0 - - 0
24365 LUNA MAMANI PERCY ADAN DNI 42707059 098457 TITULAR 1 2006 2006 1
24366 LUNA MANTARI LUIS ALBERTO DNI 04672229 028822 TITULAR 0 - - 0
24367 LUNA MARTINEZ ROLANDO AGUSTIN DNI 21795183 084377 TITULAR 13 1979 2005 115
24368 LUNA MELENDEZ TOMAS DNI 00000000 032857 TITULAR 3 1979 1984 11
24369 LUNA MONTERO ROLE ROLANDO DNI 40169547 094328 TITULAR 13 2002 2014 228
24370 LUNA MONTES FRANCISCO DNI 02271079 025675 TITULAR 1 1971 1971 2
24371 LUNA MONTES LUIS HUMBERTO DNI 32858452 080447 TITULAR 0 - - 0
24372 LUNA MONTES OSWALDO DNI 02084295 015581 TITULAR 2 1970 1987 17
24373 LUNA MORALES SINCLAIR DNI 03466607 025507 TITULAR 3 1970 1972 7
24374 LUNA MUÑOZ SANTIAGO JAIME DNI 32732411 098368 TITULAR 0 - - 0
24375 LUNA NEYRA ANDRES ABELARDO DNI 02096754 026789 TITULAR 0 - - 0
24376 LUNA NEYRA LUIS HUMBERTO DNI 15706168 007739 TITULAR 4 1969 1993 17
24377 LUNA ÑIQUE EDUARDO YOFRE DNI 32984026 160427 TITULAR 3 2006 2008 41
24378 LUNA OLIVA JUAN ANTONIO DNI 32831664 035344 TITULAR 2 1985 2000 13
24379 LUNA PEÑA FRANCISCO RAFAEL DNI 06725410 025787 TITULAR 2 1970 1971 5
24380 LUNA PEREZ FAUSTO ERNESTO DNI 07123505 037080 TITULAR 2 1988 1989 9
24381 LUNA PEREZ FULGENCIO DNI 00000000 029527 TITULAR 0 - - 0
24382 LUNA PEREZ JUAN MANUEL DNI 02039931 007406 TITULAR 0 - - 0
24383 LUNA PIMENTEL EDGAR DNI 32283456 024194 TITULAR 1 1985 1985 1
24384 LUNA PORTILLA EXAR ERNESTO DNI 03491279 034760 TITULAR 7 1982 1992 59
24385 LUNA PORTILLA JOSE DEL CARMEN DNI 02553672 012872 TITULAR 2 1989 1990 2
24386 LUNA QUIROZ JUAN CARLOS DNI 15603503 036289 TITULAR 7 1988 2001 19
24387 LUNA RAMIREZ MARIO ANTONIO DNI 08271833 031696 TITULAR 4 1976 1980 37
24388 LUNA REAL HILDEBRANDO DNI 06113969 015294 TITULAR 0 - - 0
24389 LUNA RODRIGUEZ ULDARICO DNI 00000000 005523 TITULAR 0 - - 0
24390 LUNA ROMERO JULIO FERNANDO DNI 03936908 028744 TITULAR 0 - - 0
24391 LUNA RUEDA JOSE DNI 02874966 011047 TITULAR 0 - - 0
24392 LUNA SALAZAR ALEJANDRO DNI 22263322 017589 TITULAR 0 - - 0
24393 LUNA SALAZAR MARIO DNI 06845620 034751 TITULAR 1 1986 1986 1
24394 LUNA SANCHEZ ELVIS DNI 32872680 088585 TITULAR 1 2001 2001 3
24395 LUNA SANCHEZ TOMAS DNI 00000000 006677 TITULAR 5 1969 1984 69
24396 LUNA SANCHEZ VICENTE DNI 02022282 021266 TITULAR 0 - - 0
24397 LUNA SEGURA TYRONE ENRIQUE DNI 06034721 090236 TITULAR 2 1999 2002 6
24398 LUNA SUAREZ EPIFANIO DNI 06590420 002653 TITULAR 5 1969 1973 60
24399 LUNA TIBURCIO JAMES JORGE DNI 80284532 095118 TITULAR 5 2003 2010 25
24400 LUNA TORRES JUAN JAVIER DNI 40591253 091165 TITULAR 15 2000 2014 249
24401 LUNA UNTIVEROS ANTONIO DNI 21547226 085661 TITULAR 9 1997 2012 28
24402 LUNA VALLADARES OSWALDO DNI 00641655 016333 TITULAR 2 1969 1970 17
24403 LUNA VASQUEZ OVIENDO BACILIO DNI 00000000 001587 TITULAR 1 1993 1993 1
24404 LUNA VEGA JUAN ERNESTO DNI 00000000 030204 TITULAR 1 1977 1977 36
24405 LUNA VICTORIA PEREDA NEMESIO FEDERICO DNI 17877981 026848 TITULAR 0 - - 0
24406 LUNA VICTORIA ROSAS GUSTAVO ADOLFO DNI 22270460 030768 TITULAR 4 1977 1994 10
24407 LUNA VILCAPOMA ANGEL ALEJANDRO DNI 04249956 029741 TITULAR 0 - - 0
24408 LUNA VILLANUEVA ALEJANDRO DNI 00000000 019922 TITULAR 0 - - 0
24409 LUNA YAGUILIO MIGUEL DNI 00000000 020553 TITULAR 2 1970 1972 33
24410 LUNAREJO GIRALDO ROOSEVELT IVAN DNI 32980661 099978 TITULAR 0 - - 0
24411 LUNAREJO VERASTEGUI KEVIN BRUNO DNI 46104298 150555 TITULAR 0 - - 0
24412 LUNASCO CHOCTAYA WILFREDO JUAN DNI 41590328 150169 TITULAR 7 2007 2013 108
24413 LUNGCHING NUNEZ ESTEBAN DNI 00000000 080144 TITULAR 2 1970 1971 4
24414 LUPACA FLORES HUMBERTO SABINO DNI 04624716 085462 TITULAR 4 1995 1999 18
24415 LUPACA LUPACA PEDRO DNI 04651612 089316 TITULAR 0 - - 0
24416 LUPACA MAMANI ROLANDO DOMINI DNI 41485472 094334 TITULAR 0 - - 0
24417 LUPERDI PONTE JUAN DNI 32917088 009071 TITULAR 5 1970 2002 18
24418 LUPERDI RAMIREZ ALFONSO DNI 04139972 014526 TITULAR 0 - - 0
24419 LUPERDI RAMIREZ VICTOR DNI 02084621 012646 TITULAR 0 - - 0
24420 LUPERDI SALIRROSAS EDEL RAUL DNI 03320126 030857 TITULAR 3 1979 1981 34
24421 LUPU CASARIEGO JORGE DNI 07031577 034636 TITULAR 1 1982 1982 12
24422 LUPU CASARIEGO MANUEL FRANCISCO DNI 25408707 014223 TITULAR 12 1969 1999 124
24423 LUPU MEDINA JUAN PABLO DNI 25749774 082772 TITULAR 1 1993 1993 2
24424 LUPU PIZARRO CIPRIANO DNI 08498093 008150 TITULAR 3 1969 1991 11
24425 LUPU ROMERO BEBERLY DNI 43138010 159990 TITULAR 1 2014 2014 1
24426 LUPU SANDIGA ARISTIDES RIBELINO DNI 25746924 082645 TITULAR 18 1993 2011 219
24427 LUPU SANDIGA MILTON ALFREDO DNI 25738750 038281 TITULAR 0 - - 0
24428 LUPUCHE CRUZ LUIS ALBERTO DNI 03834845 017815 TITULAR 6 1969 1977 117
24429 LUQUE AUCCAYLLA JOSE GABRIEL DNI 25556071 159495 TITULAR 1 2013 2013 2
24430 LUQUE CARBALLEDO VICENTE C.EXTRANJ. 00000000 024323 TITULAR 1 1978 1978 1
24431 LUQUE CERVANTES CARLOS DNI 00000000 014553 TITULAR 2 1977 1996 2
24432 LUQUE CERVANTES JOSE DNI 25406465 019511 TITULAR 9 1969 1991 81
24433 LUQUE GARCIA ALEX JAVIER DNI 41116660 092855 TITULAR 13 2001 2013 139
24434 LUQUE GARCIA CARLOS JAVIER DNI 22300954 083214 TITULAR 21 1993 2013 415
24435 LUQUE GARCIA CESAR AUGUSTO DNI 22275544 093880 TITULAR 11 2002 2012 124
24436 LUQUE GARCIA CRISTIAN ISAAC DNI 22309603 093314 TITULAR 12 2002 2013 249
24437 LUQUE GARCIA DANNY JOEL DNI 43844785 150840 TITULAR 7 2007 2013 69
24438 LUQUE GARCIA HERMINIO DNI 00000000 021328 TITULAR 0 - - 0
24439 LUQUE GARCIA JUAN MARTIN DNI 22287965 081705 TITULAR 21 1992 2013 567
24440 LUQUE GUZMAN JULIO EDUARDO DNI 15981410 016905 TITULAR 1 1978 1978 1
24441 LUQUE IZQUIERDO CARLOS ALBERTO DNI 15986509 038273 TITULAR 21 1989 2009 348
24442 LUQUE LOPEZ GUILLERMO ALFREDO DNI 15606860 034799 TITULAR 10 1982 2004 30
24443 LUQUE LOPEZ JAIME RONALD DNI 32116817 083009 TITULAR 13 1992 2013 72
24444 LUQUE LUQUE MARTIN DNI 25591995 012067 TITULAR 5 1969 1975 97
24445 LUQUE LUQUE VICTOR DNI 04209009 015478 TITULAR 1 1970 1970 14
24446 LUQUE MACHACA NESTOR DNI 04648569 096746 TITULAR 0 - - 0
24447 LUQUE MARQUEZ BLADIMIRO SEGUNDO DNI 00000000 080245 TITULAR 3 1971 1977 29
24448 LUQUE NAVARRO ALBERTO NEPTALI DNI 09494586 024589 TITULAR 14 1970 1999 131
24449 LUQUE RAFAEL LEONCIO DNI 15853233 038938 TITULAR 0 - - 0
24450 LUQUE ROSAS GUILLERMO SALVADOR DNI 05711891 031848 TITULAR 4 1979 1982 15
24451 LUQUE RUIZ ERIC JIN DNI 42558783 094225 TITULAR 5 2002 2006 69
24452 LUQUE STUART LUIS ALBERTO DNI 08427074 082132 TITULAR 7 1992 2001 24
24453 LUQUE UTURUNCO PABLO DNI 08790148 023458 TITULAR 3 1970 1975 60
24454 LURITA ALARCON EUSEBIO DNI 04579200 019352 TITULAR 2 1969 1970 4
24455 LURITA ALARCON HUMBERTO DNI 04569691 019391 TITULAR 0 - - 0
24456 LURITA BAUTISTA WALTER MARTIN DNI 21853790 160428 TITULAR 1 2005 2005 1
24457 LURITA ESQUIVEL VICTOR MANUEL DNI 22279233 082929 TITULAR 3 1993 1995 83
24458 LURITA HUAMAN MARIO ANTONIO DNI 21825167 087600 TITULAR 6 1996 2006 33
24459 LURITA LLERENA JUAN CARLOS HERNAN DNI 44651549 160429 TITULAR 2 2007 2008 3
24460 LURITA MIÑAN CHRISTIAN MICHEL DNI 41480684 095589 TITULAR 2 2004 2006 3
24461 LURITA ORMEÑO MARIO ANTONIO DNI 21852453 034591 TITULAR 4 1982 2001 20
24462 LURITA PENA CARLOS BENIGNO DNI 00000000 018416 TITULAR 0 - - 0
24463 LURITA TORRES BALVINO DNI 03827547 029881 TITULAR 1 2004 2004 1
24464 LURITA TORRES VICENTE EVARISTO DNI 04748147 085703 TITULAR 1 1995 1995 2
24465 LUSQUINOS BURGOS JOSE DNI 00000000 016332 TITULAR 6 1969 1975 96
24466 LUY CRUZ CARLOS ANTONIO DNI 32913402 039667 TITULAR 2 1991 1992 2
24467 LUYO ARIAS PEDRO ESTEBAN DNI 01742115 028858 TITULAR 2 1975 1997 8
24468 LUYO FERRARI TOMAS DNI 00000000 027067 TITULAR 1 1972 1972 15
24469 LUYO SOTO CARLOS ALBERTO DNI 00000000 028823 TITULAR 1 1977 1977 1
24470 LUZA ESQUERRE FREDDY OSCAR DNI 25740083 087465 TITULAR 0 - - 0
24471 LUZA MARQUEZ LUIS ANGEL DNI 25861428 094274 TITULAR 4 2003 2006 19
24472 LUZA ROBLES JORGE DANTE DNI 07338406 032768 TITULAR 1 1980 1980 9
24473 LUZA ROBLES PEDRO ALBERTO DNI 03593930 029563 TITULAR 1 1976 1976 8
24474 LUZARDO NUNEZ JOSE WILBERT DNI 32960181 083814 TITULAR 2 2001 2003 14
24475 LUZARDO VENEGAS ROMULO ESTEBAN DNI 32953139 086617 TITULAR 3 1994 2004 8
24476 LUZURIAGA COVEÑAS JOSE LUIS DNI 41038542 095909 TITULAR 1 2004 2004 2
24477 LUZURIAGA MORAN JOSE ENRIQUE DNI 03468672 032893 TITULAR 5 1980 1994 13
24478 LUZURIAGA MORAN MARTIN DNI 03492764 082699 TITULAR 17 1993 2009 358
24479 LUZURRIAGA ROSADO JOSE ENRIQUE DNI 00428308 024100 TITULAR 4 1969 1972 101
24480 LY MORILLO FREDDY LUIS DNI 32931526 097257 TITULAR 2 2005 2008 6
24481 LYNCH MENDOZA JOSE ALEXANDER DNI 80337216 151477 TITULAR 1 2013 2013 13
24482 LYNCH ZAVALETA MANUEL MAURICIO DNI 01737138 027522 TITULAR 0 - - 0
24483 LYNCHE LYNCHE AUGUSTO DNI 02992551 014670 TITULAR 7 1969 1978 104
24484 LZAMORA NOLASCO ELADIO FORTUN DNI 00000000 009600 TITULAR 4 1974 2012 21
24485 LLACAS ANAYA ALEJANDRO RUFINO DNI 00000000 081296 TITULAR 0 - - 0
24486 LLACAS CONDE ARTURO MARCELINO DNI 32124154 090320 TITULAR 1 2001 2001 2
24487 LLACAS GOMERO LUCIO DEMETRIO DNI 01720337 021851 TITULAR 2 1969 1970 11
24488 LLACAS GOMERO PEDRO DNI 02610340 024329 TITULAR 2 1970 1987 9
24489 LLACAS GOMERO VICTOR DNI 32894058 009952 TITULAR 3 1970 1972 48
24490 LLACAS SALGADO JUAN DNI 08633147 007035 TITULAR 0 - - 0
24491 LLACAS VALVERDE LUIS DNI 06571256 161184 TITULAR 2 2005 2006 9
24492 LLACSAGUACHE LIVIA JOSE VICENTE DNI 02631329 029783 TITULAR 3 1979 1982 104
24493 LLACSAHUANGA GARCIA HERMINIO FELIBERTO DNI 03461070 028703 TITULAR 20 1975 2001 182
24494 LLACSAHUANGA HUAMAN PEDRO PABLO DNI 80220419 098570 TITULAR 0 - - 0
24495 LLACSAHUANGA MORETO SANTOS RODOLFO DNI 32981321 099070 TITULAR 17 1998 2014 205
24496 LLACSAHUANGA PEÑA ALEXANDER DNI 41996969 099637 TITULAR 0 - - 0
24497 LLACSAHUANGA TIMOTEO ALFREDO ANGEL DNI 01563203 032855 TITULAR 2 1978 1980 21
24498 LLACTA CACERES LUCIANO DNI 00000000 026138 TITULAR 2 1970 1978 6
24499 LLACTAHUAMAN BARBOZA JUAN AGLIBERTO DNI 06603853 037941 TITULAR 4 1988 1991 80
24500 LLACTAYO GARCIA LUIS E DNI 00000000 011598 TITULAR 0 - - 0
24501 LLACUACHAQUI ROMERO JULIO DNI 25501518 010439 TITULAR 2 1969 1970 2
24502 LLACHI CONDORI TEOFILO DNI 00000000 026265 TITULAR 3 1971 1976 21
24503 LLADRO SARAGOZA JAIME DNI 00000000 001523 TITULAR 0 - - 0
24504 LLAGAS QUESQUEN FRANCISCO DNI 30827207 034133 TITULAR 17 1981 2007 385
24505 LLAGAS SALAZAR MATEO DNI 16514399 032937 TITULAR 9 1980 1989 121
24506 LLAJA VEGA WILMER DNI 18988279 150976 TITULAR 7 2007 2013 185
24507 LLAJARUNA CASTILLO CELESTINO DNI 18209814 099684 TITULAR 2 2006 2007 14
24508 LLALLE CUBAS ANDRIO JEITH DNI 41863182 161187 TITULAR 1 2006 2006 1
24509 LLALLE ROJAS FELIPE SALOME DNI 01195828 002359 TITULAR 8 1970 1983 67
24510 LLALLICO APARICIO LUIS DNI 00000000 030474 TITULAR 4 1977 1980 97
24511 LLAMO BRAVO RICARDO REY DNI 06437837 034517 TITULAR 2 1982 1983 28
24512 LLAMO DAVILA LORENZO DNI 41915192 161186 TITULAR 1 2005 2005 1
24513 LLAMO SUXE OSCAR ALEJANDRO DNI 10410718 097334 TITULAR 3 2005 2007 22
24514 LLAMOCA CORONADO PABLO EMILIO DNI 08897098 031378 TITULAR 6 1979 1990 63
24515 LLAMOGA RUMAY LUIS ALBERTO DNI 18906617 095258 TITULAR 4 2004 2007 39
24516 LLAMOSAS VELARDE MARIO EULOGIO DNI 08458146 030788 TITULAR 1 1978 1978 25
24517 LLAMOZA ECHEVARRIA DIONICIO MIGUEL DNI 04648829 023252 TITULAR 5 1970 1979 75
24518 LLAMOZA SACO VICTOR CIRILO DNI 21884763 097001 TITULAR 2 2005 2006 9
24519 LLAMOZA SANCHEZ LUIS DNI 04161200 004740 TITULAR 7 1970 1980 106
24520 LLAMOZAS OVIEDO JESUS MARTIN DNI 41013062 098565 TITULAR 0 - - 0
24521 LLANA MENDOZA JOSE DNI 00000000 009529 TITULAR 2 1969 1970 6
24522 LLANA SOLORZANO FERNANDO DNI 44298947 160096 TITULAR 1 2012 2012 2
24523 LLANCARE MORALES LUIS DNI 21838093 031679 TITULAR 0 - - 0
24524 LLANCARE SIGUAS JORGE ENRIQUE DNI 21841393 082255 TITULAR 6 1992 1997 89
24525 LLANCAREZ ANTICONA CIRILO ALEJANDRO DNI 32936444 095253 TITULAR 5 2004 2009 63
24526 LLANES BUSTAMANTE LUIS DNI 15703114 007042 TITULAR 0 - - 0
24527 LLANES REA JORGE RAUL DNI 43775428 096426 TITULAR 0 - - 0
24528 LLANES SANCHEZ FELIPE DNI 15622585 025909 TITULAR 3 1990 1993 12
24529 LLANES SANCHEZ FRANCISCO RAUL DNI 15625495 036045 TITULAR 0 - - 0
24530 LLANES SIPAN FRANCISCO AUGUSTO DNI 00000000 008799 TITULAR 3 1969 1978 45
24531 LLANEZ BUSTAMANTE LUIS GASPAR DNI 02080820 026256 TITULAR 1 1970 1970 1
24532 LLANGATO ROMERO MANUEL ELOY DNI 00000000 011938 TITULAR 0 - - 0
24533 LLANO LLANO LEANDRO DNI 42581161 098468 TITULAR 6 2005 2012 42
24534 LLANO PARISUAÑA CARLOS JULIO DNI 04650767 151380 TITULAR 0 - - 0
24535 LLANOS ------ FRANCISCO ITALIER DNI 04647921 159584 TITULAR 2 2010 2011 12
24536 LLANOS AGUIRRE CESAR ANTONIO DNI 40239958 096172 TITULAR 2 2004 2005 10
24537 LLANOS AGUIRRE JUAN FELIPE DNI 15719669 097066 TITULAR 1 2005 2005 1
24538 LLANOS ALONSO LUIS ALBERTO DNI 44105053 097283 TITULAR 10 2005 2014 208
24539 LLANOS ALVARADO NILTON SANTOS DNI 32906198 095962 TITULAR 0 - - 0
24540 LLANOS BARRENECHEA CESAR ALBERTO DNI 15624065 038474 TITULAR 0 - - 0
24541 LLANOS CASTILLA JAVIER ENRIQUE DNI 21862230 097910 TITULAR 0 - - 0
24542 LLANOS COCA JESUS AMERICO DNI 15615388 094653 TITULAR 9 2003 2011 130
24543 LLANOS CORDOVA HORACIO DNI 08526116 025161 TITULAR 24 1969 2006 347
24544 LLANOS DIAZ HUMBERTO DIOGENES DNI 18110344 084491 TITULAR 2 1994 1995 24
24545 LLANOS GARCIA CARLOS ALBERTO DNI 33262517 094047 TITULAR 3 2003 2005 24
24546 LLANOS GIRIBALDI LUCIO NICANOR DNI 09638762 084529 TITULAR 2 1994 1996 5
24547 LLANOS GUIMARAY MACEL NINO DNI 33265127 093970 TITULAR 7 2002 2008 32
24548 LLANOS HIZO LUIS MARINO DNI 32926236 096836 TITULAR 10 2005 2014 138
24549 LLANOS HUERTA MARINO DNI 15595268 009679 TITULAR 0 - - 0
24550 LLANOS HUERTAS CATALINO JUSTO DNI 15598208 009680 TITULAR 6 1994 2001 37
24551 LLANOS LECCA JOSE ANTONIO DNI 32130419 150873 TITULAR 0 - - 0
24552 LLANOS MAMANI JUAN DNI 04626358 023012 TITULAR 4 1969 1987 11
24553 LLANOS MARTELL WALTER ARMANDO DNI 10458534 006728 TITULAR 5 1969 1989 100
24554 LLANOS MENDOZA FEDERICO CARLOS DNI 00000000 015805 TITULAR 4 1969 1973 37
24555 LLANOS MORALES JOSE DNI 00000000 006845 TITULAR 4 1969 1997 42
24556 LLANOS ORMEÑO LUIS ANTONIO DNI 04195184 016450 TITULAR 9 1970 1984 128
24557 LLANOS PAJARES MANUEL DNI 02334038 002183 TITULAR 2 1970 1977 2
24558 LLANOS PASTOR SILVIO DNI 26678213 002028 TITULAR 1 1982 1982 1
24559 LLANOS PRADO CARLOS JOSE DNI 40059902 089691 TITULAR 6 1999 2005 24
24560 LLANOS PRADO DANIEL GUMERCINDO DNI 33265876 091983 TITULAR 5 2000 2005 37
24561 LLANOS PRADO MARCO ANTONIO DNI 32963457 087388 TITULAR 7 1996 2008 13
24562 LLANOS REBAZA RONALD DNI 02081375 006857 TITULAR 11 1969 1986 104
24563 LLANOS SANCHEZ AUGUSTO DNI 15349404 026742 TITULAR 1 1971 1971 1
24564 LLANOS TIRADO WILMINGTON DNI 32976137 088614 TITULAR 12 1998 2013 101
24565 LLANOS TORRES RENATO RICHARD DNI 15584179 092788 TITULAR 9 2003 2011 74
24566 LLANOS VARGAS ALBERTO ALVARO DNI 01727985 016675 TITULAR 0 - - 0
24567 LLANOS VARGAS JOSE LUIS DNI 06424241 097905 TITULAR 0 - - 0
24568 LLANOS VILA MARCO ANTONIO DNI 21859996 084397 TITULAR 10 1994 2008 30
24569 LLANOS VILA RAUL ARTURO DNI 06936109 038777 TITULAR 0 - - 0
24570 LLANQUE CCALLOHUARI ELMER DOMINGO DNI 00799905 086930 TITULAR 5 1996 2004 86
24571 LLANQUE CCANTUTA ALFONSO DNI 80134967 095456 TITULAR 1 2004 2004 2
24572 LLANQUE CHANA ROSAS ABELARDO DNI 01202982 092690 TITULAR 10 2001 2010 87
24573 LLANQUE FLORES FAUSTINO DNI 05692742 017956 TITULAR 12 1969 1983 242
24574 LLANQUE PEREZ ROBERTO DNI 43094992 159985 TITULAR 5 2008 2013 29
24575 LLANQUE QUISPE PERCY ELOY DNI 01862174 099617 TITULAR 1 2007 2007 11
24576 LLANTO CADILLO CLEMENTE ELEODORO DNI 01757538 021809 TITULAR 4 1970 1975 77
24577 LLANTO ORBEGOZO LUIS ERNESTO DNI 32812246 032820 TITULAR 5 1980 1987 139
24578 LLANTOY PEREZ FLORIAN DNI 04940400 019025 TITULAR 2 1969 1970 13
24579 LLANTOY VILCA CARLOS HELMER DNI 04646307 088085 TITULAR 2 1997 2003 7
24580 LLANTOY VILCA JOSE HUMBERTO DNI 29414935 088539 TITULAR 5 1996 2002 47
24581 LLANTOY VILCA LUIS ALFREDO DNI 04644308 086645 TITULAR 5 1997 2003 36
24582 LLAQUE ALVA MARIO DNI 32892138 007705 TITULAR 0 - - 0
24583 LLAQUE HURTADO DANIEL ABEL DNI 15728323 084246 TITULAR 18 1981 2014 190
24584 LLAQUE HURTADO JUAN FRANCISCO DNI 15601974 151122 TITULAR 4 2011 2014 34
24585 LLASHAG DE LA CRUZ GUILLERMO JACINTO DNI 15980060 038879 TITULAR 2 1990 1999 5
24586 LLASHAG MONTALVO LEON TEODOSIO DNI 16004865 085821 TITULAR 20 1995 2014 419
24587 LLASHAG MONTALVO OMAR MARCOS DNI 42414125 099842 TITULAR 7 2007 2013 93
24588 LLASHAY VEGA JHONY JHON DNI 15755722 090333 TITULAR 16 1999 2014 363
24589 LLATAS CASTRO IVAN ROGGER DNI 17635535 090862 TITULAR 8 1999 2006 159
24590 LLATAS CUEVA NINO ARTURO DNI 32931566 086355 TITULAR 18 1995 2013 259
24591 LLATAS CUEVA RAMON AURELIO DNI 32981813 087098 TITULAR 18 1996 2013 272
24592 LLATAS TORRES MILNSTEIN HERNAN DNI 25780063 085017 TITULAR 0 - - 0
24593 LLAUCE BALTAZAR VICTOR RUBEN DNI 42720066 150916 TITULAR 4 2004 2010 21
24594 LLAUCE BANCES ALEJANDRO DNI 17604622 039473 TITULAR 0 - - 0
24595 LLAUCE FARRONAN PAULINO DNI 32978690 009763 TITULAR 6 1969 1979 80
24596 LLAUCE FERRONAN LEONARDO DNI 00000000 020551 TITULAR 6 1970 1979 94
24597 LLAURI COTRINA CARLOS MANUEL DNI 40402723 099794 TITULAR 2 2007 2011 4
24598 LLAVE CONDORENA MANUEL OCTAVIO DNI 02082598 007219 TITULAR 7 1970 1984 70
24599 LLAVE HUAROTO MANUEL OCTAVIO DNI 06159143 038776 TITULAR 15 1991 2008 205
24600 LLAVE IGLESIAS RENAN DNI 01720516 004788 TITULAR 4 1969 1972 93
24601 LLAYA CUYA FRANCISCO DNI 32801079 005290 TITULAR 1 1996 1996 1
24602 LLEMPEN ZAVALETA PEDRO CESAR DNI 00000000 020552 TITULAR 7 1969 1986 71
24603 LLENQUE AGURTO CARLOS ALBERTO DNI 25771212 039781 TITULAR 24 1991 2014 462
24604 LLENQUE AGURTO MANUEL ENRIQUE DNI 25736858 085515 TITULAR 14 1995 2008 301
24605 LLENQUE ALVAREZ JACINTO GIL DNI 02793057 086684 TITULAR 19 1995 2013 389
24606 LLENQUE CARRANZA LUIS PRIMITIVO DNI 00000000 023913 TITULAR 2 1970 1990 24
24607 LLENQUE CARRANZA MARCELINO DNI 16758059 016689 TITULAR 3 1970 1972 28
24608 LLENQUE CARRANZA PABLO DNI 00812774 020966 TITULAR 7 1969 1976 99
24609 LLENQUE CORTEZ ISMAEL DNI 00000000 027882 TITULAR 2 1973 1974 5
24610 LLENQUE CUSTODIO JOSE SALOMON DNI 00813386 016882 TITULAR 5 1969 1974 81
24611 LLENQUE CUSTODIO MANUEL DNI 08129520 021375 TITULAR 9 1969 1997 96
24612 LLENQUE CHAPILLIQUEN GENARO ABSALON DNI 00000000 020132 TITULAR 1 1970 1970 1
24613 LLENQUE CHONTO JOSE DNI 00813504 028443 TITULAR 1 1974 1974 16
24614 LLENQUE CHUNGA MANUEL WILFREDO DNI 02862167 092566 TITULAR 5 1996 2002 56
24615 LLENQUE DE LA CRUZ CESAR OMAR DNI 32926475 087045 TITULAR 2 1996 1997 6
24616 LLENQUE DIAZ CARLOS ALBERTO DNI 16599356 038880 TITULAR 5 1990 1997 82
24617 LLENQUE FIESTAS CIRO ARNALDO DNI 17595428 093239 TITULAR 3 2001 2010 25
24618 LLENQUE FIESTAS DANIEL DNI 17593171 161836 TITULAR 1 2009 2009 9
24619 LLENQUE FIESTAS DANNY MARTIN DNI 41609542 093706 TITULAR 0 - - 0
24620 LLENQUE FIESTAS EDWING DNI 17625947 161696 TITULAR 1 2008 2008 10
24621 LLENQUE FIESTAS FERMIN DNI 17593817 081609 TITULAR 0 - - 0
24622 LLENQUE FIESTAS FRANCISCO DNI 17596254 160368 TITULAR 2 2009 2012 16
24623 LLENQUE FIESTAS GUADALUPE DNI 17596444 093942 TITULAR 6 2006 2011 88
24624 LLENQUE FIESTAS HERMES ABUNDIO DNI 25622793 036323 TITULAR 28 1987 2014 702
24625 LLENQUE FIESTAS JAVIER ENRIQUE DNI 25743115 086893 TITULAR 11 1996 2008 157
24626 LLENQUE FIESTAS JOSE DEL CARMEN DNI 41874762 161682 TITULAR 2 2007 2008 13
24627 LLENQUE FIESTAS JUAN DNI 17595305 098002 TITULAR 1 2007 2007 5
24628 LLENQUE FIESTAS JUAN CARLOS DNI 46563245 161660 TITULAR 1 2009 2009 6
24629 LLENQUE FIESTAS SANTOS FERMIN DNI 25605062 039173 TITULAR 25 1990 2014 538
24630 LLENQUE FIESTAS TOMAS ESTEBAN DNI 17593206 029476 TITULAR 5 1975 1986 29
24631 LLENQUE FIESTAS VICTOR YOVANY DNI 17596446 161837 TITULAR 1 2009 2009 9
24632 LLENQUE FLORES CESAR AUGUSTO DNI 03589114 084578 TITULAR 15 1995 2010 213
24633 LLENQUE FLORES PABLO ALFREDO DNI 32966367 084759 TITULAR 15 1995 2009 288
24634 LLENQUE IMAN OSCAR MANUEL DNI 02853779 085394 TITULAR 19 1995 2013 331
24635 LLENQUE JACINTO JOSE MARIANO DNI 17593215 009832 TITULAR 4 1969 1972 95
24636 LLENQUE JACINTO LUIS GERMAN DNI 17594693 025637 TITULAR 16 1965 1989 276
24637 LLENQUE JACINTO ROBERT RICHARD DNI 03699118 151349 TITULAR 0 - - 0
24638 LLENQUE JACINTO TRINIDAD FRANCISCO DNI 00641667 023351 TITULAR 2 1970 1989 22
24639 LLENQUE LARA MARTIR DNI 17592926 026984 TITULAR 11 1972 2002 123
24640 LLENQUE MARTINEZ JOSE GUADALUPE DNI 03490069 027086 TITULAR 8 1972 1979 143
24641 LLENQUE MARTINEZ JUAN DNI 03468746 081433 TITULAR 1 1978 1978 1
24642 LLENQUE PAIVA RICARDO DNI 02740629 032398 TITULAR 3 1979 1991 26
24643 LLENQUE PAIVA SIXTO DNI 16649296 017037 TITULAR 19 1969 1993 253
24644 LLENQUE PAZO BENITO DNI 00495890 026224 TITULAR 0 - - 0
24645 LLENQUE PAZO PABLO DNI 04177524 015510 TITULAR 4 1969 1979 67
24646 LLENQUE PAZOS JOSE DOLORES DNI 02633899 014743 TITULAR 0 - - 0
24647 LLENQUE PAZOS RAFAEL DNI 00000000 019616 TITULAR 1 1969 1969 1
24648 LLENQUE PUESCAS MARCOS DNI 17594315 001660 TITULAR 12 1970 1986 215
24649 LLENQUE PURIZACA CLAUDIO DNI 00496027 026225 TITULAR 0 - - 0
24650 LLENQUE PURIZACA HIPOLITO DNI 00495767 026226 TITULAR 1 1969 1969 1
24651 LLENQUE PURIZACA NACARIO DNI 00000000 013803 TITULAR 0 - - 0
24652 LLENQUE PURIZACA SANTOS GREGORIO DNI 02844781 095245 TITULAR 2 2003 2004 13
24653 LLENQUE QUEREVALU DOMINGO DNI 00000000 021172 TITULAR 3 1969 1972 37
24654 LLENQUE QUEREVALU JOSE ELEUTERIO DNI 00541584 032138 TITULAR 1 1980 1980 2
24655 LLENQUE QUEREVALU JOSE MIGUEL DNI 17815197 034805 TITULAR 5 1982 1989 57
24656 LLENQUE QUEREVALU JUAN EDILBERTO DNI 00000000 026973 TITULAR 6 1972 1979 39
24657 LLENQUE RUIZ EDDY LORENZO DNI 03492212 038469 TITULAR 21 1990 2010 504
24658 LLENQUE RUIZ EDWIN MANUEL DNI 03501248 084307 TITULAR 7 1994 2004 120
24659 LLENQUE RUIZ WILMER DNI 03467428 034233 TITULAR 29 1981 2014 782
24660 LLENQUE RUMICHE FLORENCIO DNI 00000000 000940 TITULAR 4 1970 1976 31
24661 LLENQUE SANCHEZ VICTOR MANUEL DNI 17594877 080131 TITULAR 1 1970 1970 9
24662 LLENQUE SERNAQUE NILO CIPRIANO DNI 02743481 039845 TITULAR 24 1991 2014 510
24663 LLENQUE SERNAQUE SANTOS CLEMENTE DNI 02868810 087104 TITULAR 3 1997 1999 51
24664 LLERENA ACOSTA SEGUNDO DNI 00054623 004201 TITULAR 3 1969 2003 9
24665 LLERENA BOZA JOSE LUIS DNI 06186116 029605 TITULAR 3 1976 1978 28
24666 LLERENA BURGOS HUMBERTO DNI 00000000 030666 TITULAR 3 1977 1979 49
24667 LLERENA BUTRON HUMBERTO HUGO DNI 30834814 095891 TITULAR 0 - - 0
24668 LLERENA CASTRO OCTAVIO DNI 00000000 003755 TITULAR 5 1969 1973 41
24669 LLERENA CORNEJO ALFREDO GUSTAVO DNI 05428867 021401 TITULAR 4 1969 1972 41
24670 LLERENA CORTIJO JUAN DNI 00000000 001261 TITULAR 1 1970 1970 2
24671 LLERENA CHUMBES DIEGO EDUARDO DNI 10204298 093183 TITULAR 3 2002 2004 46
24672 LLERENA CHUMBES LUIS ALDO DNI 41060810 095813 TITULAR 4 2004 2008 30
24673 LLERENA FERNANDEZ CLETO A DNI 00000000 012939 TITULAR 1 1969 1969 1
24674 LLERENA GONZALES MARCO ANTONIO DNI 30834573 087770 TITULAR 17 1997 2013 379
24675 LLERENA LOAYZA GREGORIO FRANCISCO DNI 31224745 027842 TITULAR 1 1978 1978 4
24676 LLERENA LLAMOCA MELITON HIPOLITO DNI 30406206 011079 TITULAR 1 1989 1989 3
24677 LLERENA LLERENA PERCY DNI 05683124 022297 TITULAR 1 1980 1980 1
24678 LLERENA MACHADO GIL DNI 25503351 013649 TITULAR 3 1970 1973 23
24679 LLERENA MENDOZA MIGUEL ANGEL DNI 30827202 008873 TITULAR 1 1976 1976 1
24680 LLERENA MONTOYA GUILLERMO DNI 02025096 004755 TITULAR 1 1987 1987 1
24681 LLERENA MORAN ANGEL GUSTAVO DNI 32945555 086724 TITULAR 9 1994 2005 30
24682 LLERENA MORAN VICTOR HUGO DNI 32908866 087428 TITULAR 2 1997 2000 2
24683 LLERENA RANILLA ROBERTO WALTER DNI 07895181 085517 TITULAR 2 1995 1997 12
24684 LLERENA RODRIGUEZ HILMER DNI 00000000 003763 TITULAR 2 1969 1970 25
24685 LLERENA URDANIVIA SIXTO LEONARDO DNI 05106083 032748 TITULAR 0 - - 0
24686 LLERENA VARGAS ENRIQUE AURELIO DNI 32823832 031046 TITULAR 3 1978 1980 75
24687 LLIUYA MARCELIANO LORGIO ESTEBAN DNI 33263395 091442 TITULAR 13 1998 2010 196
24688 LLOCLLA ARROYO JUAN PEDRO DNI 04632887 026473 TITULAR 1 1994 1994 1
24689 LLONA CANAVAL GONZALO DNI 00000000 006274 TITULAR 0 - - 0
24690 LLONTO LLAUCE JORGE DNI 16599772 159641 TITULAR 2 2010 2011 11
24691 LLONTO PALMA EDWARD JOEL DNI 46328882 160210 TITULAR 2 2010 2011 11
24692 LLONTO PALMA OMAR EDEN DNI 41282715 151109 TITULAR 2 2010 2011 11
24693 LLONTO PUESCAS LUIS CARLOS DNI 43716936 161661 TITULAR 1 2008 2008 3
24694 LLONTO SANCHEZ JULIO CESAR DNI 17596595 088619 TITULAR 5 1996 2003 34
24695 LLONTO TUNOQUE ANTONIO DNI 17599346 091075 TITULAR 5 2000 2004 35
24696 LLONTOP ACOSTA PROSPERO DNI 17596401 151510 TITULAR 1 2013 2013 4
24697 LLONTOP ANGELES SERGIO MANUEL DNI 32960323 091969 TITULAR 10 2001 2013 117
24698 LLONTOP BANCES JOSE DNI 17549133 085926 TITULAR 20 1995 2014 429
24699 LLONTOP CIPIRAN ALEJANDRO ALBERTO DNI 04648099 087190 TITULAR 9 1995 2004 115
24700 LLONTOP CIPIRAN AUGUSTO FRANCISCO DNI 04647370 095198 TITULAR 10 2004 2013 143
24701 LLONTOP CHAFLOQUE FRANCISCO DNI 32887075 005027 TITULAR 1 2002 2002 1
24702 LLONTOP GARNIGUE JOSE DEL CARMEN DNI 16598732 039700 TITULAR 0 - - 0
24703 LLONTOP GUEVARA JUAN CESAR DNI 32958675 004975 TITULAR 14 1970 2003 366
24704 LLONTOP GUTIERREZ CARLOS ERNESTO DNI 41056780 094261 TITULAR 0 - - 0
24705 LLONTOP GUTIERREZ DELMI ALBERTO DNI 32100578 085195 TITULAR 17 1994 2010 331
24706 LLONTOP MATHEUS CESAR WASHINTONG DNI 32541971 086142 TITULAR 8 1995 2002 169
24707 LLONTOP OROSCO RAMON DNI 16599649 159639 TITULAR 2 2010 2011 13
24708 LLONTOP PALMA HECTOR DNI 07359231 039701 TITULAR 0 - - 0
24709 LLONTOP PASTOR JOSE MANUEL DNI 32760156 084550 TITULAR 5 1994 2003 26
24710 LLONTOP PUEMAPE VALENTIN DNI 00000000 027117 TITULAR 1 1972 1972 11
24711 LLONTOP PUENTE MARIANO DNI 04638242 038768 TITULAR 8 1987 1995 53
24712 LLONTOP QUIROZ MIGUEL ANGEL DNI 42911460 099171 TITULAR 9 2006 2014 159
24713 LLONTOP RAMIREZ HENRY FAUSTINO DNI 32980916 098111 TITULAR 0 - - 0
24714 LLONTOP RAMIREZ LUCAS SANTIAGO DNI 32121945 086621 TITULAR 17 1994 2010 231
24715 LLONTOP REYES JOSE MANUEL DNI 33263117 096171 TITULAR 2 2005 2006 7
24716 LLONTOP SANCHEZ JUAN ANTONIO DNI 32814081 036540 TITULAR 8 1988 1997 83
24717 LLONTOP TORRES PEDRO ANSELMO DNI 25430198 029500 TITULAR 3 1976 1978 117
24718 LLONTOP TUNOQUE VICTOR DNI 32836467 035382 TITULAR 14 1985 2001 94
24719 LLONTOP VARGAS HENRY JOAQUIN DNI 32786703 161188 TITULAR 3 2007 2009 17
24720 LLONTOP YAIPEN FIDEL DNI 16599156 081625 TITULAR 0 - - 0
24721 LLORCA ARMIJO JUAN ANTONIO DNI 32738773 092269 TITULAR 1 1999 1999 1
24722 LLORCA LOPEZ WALTER DNI 32774037 038674 TITULAR 12 1989 2001 223
24723 LLORCA SARMIENTO PEDRO ANTONIO DNI 32796367 087461 TITULAR 18 1996 2013 371
24724 LLORENTE CAFFORE RAFAEL ANTONIO DNI 25480616 035820 TITULAR 0 - - 0
24725 LLOSA ASCUNA MANUEL DNI 05435526 025599 TITULAR 3 1970 2002 24
24726 LLOSA TOLENTINO LUIS JESUS DNI 25565863 092170 TITULAR 3 2005 2007 15
24727 LLOSA VIDAL BARNABY DANNY DNI 32131829 092972 TITULAR 0 - - 0
24728 LLOSA VIDAL JASON RICHARD DNI 32737329 092771 TITULAR 9 2001 2010 82
24729 LLUEN CUSTODIO LUIS DNI 16553800 039702 TITULAR 1 1993 1993 6
24730 LLUEN CUYATE MANUEL DNI 00000000 024582 TITULAR 1 1969 1969 20
24731 LLUEN CHAFLOQUE ANDRES APOSTOL DNI 16743971 150623 TITULAR 1 2008 2008 2
24732 LLUEN FENCO CESAR ENRIQUE DNI 44287695 150363 TITULAR 1 2010 2010 14
24733 LLUEN ISIQUE CESAR GILBERTO DNI 42933142 159419 TITULAR 2 2012 2013 11
24734 LLUEN ISIQUE JUAN ESTEBAN DNI 40818962 150694 TITULAR 0 - - 0
24735 LLUEN MINOPE ESTEBAN DNI 16598493 039703 TITULAR 1 1993 1993 6
24736 LLUEN PISFIL ASUNCION DNI 16556008 084478 TITULAR 4 1994 1997 53
24737 LLUEN PISFIL ROSARIO DNI 16558775 081610 TITULAR 1 1998 1998 1
24738 LLUMPO FIESTAS CLAUDIO DNI 01668683 001651 TITULAR 5 1969 1974 93
24739 MACAGGI OLEA JORGE EDUARDO DNI 00627214 015928 TITULAR 0 - - 0
24740 MACALUPU ALCARRAZ MANUEL DNI 09562857 000892 TITULAR 1 1970 1970 1
24741 MACALUPU AQUINO JOSE JORGE DNI 40311789 091107 TITULAR 14 2000 2013 235
24742 MACALUPU DE LA CRUZ JOSE JORGE DNI 22259615 039843 TITULAR 17 1991 2007 342
24743 MACALUPU DE LA CRUZ JULIO MOISES DNI 22288986 081709 TITULAR 2 2003 2004 11
24744 MACALUPU GALVEZ EDUARDO HERMES DNI 06850655 027120 TITULAR 16 1988 2006 154
24745 MACALUPU IPANAQUE JULIO DNI 03478036 039912 TITULAR 0 - - 0
24746 MACALUPU LITANO ADRIANO DNI 03490453 089171 TITULAR 5 1997 2001 58
24747 MACALUPU MEDINA DESIDERIO DNI 03504066 007876 TITULAR 1 1999 1999 1
24748 MACALUPU MENA LUIS ENRIQUE DNI 32131090 089760 TITULAR 5 1998 2002 41
24749 MACALUPU NUNEZ CHRISTIAN FRANKLIN DNI 42410218 093909 TITULAR 2 2002 2003 4
24750 MACALUPU PEÑA IDEL DNI 03494411 087703 TITULAR 8 1994 2003 121
24751 MACALUPU QUENECHE JOSE EDUARDO DNI 42947164 159965 TITULAR 1 2010 2010 4
24752 MACALUPU SOSA MANUEL DNI 00000000 027883 TITULAR 2 1973 1974 3
24753 MACALUPU VILLEGAS JOSE ENCARNACION DNI 01196026 027492 TITULAR 5 1972 1986 50
24754 MACALUPU YOVERA DIGNO DNI 10533693 023117 TITULAR 1 1997 1997 2
24755 MACALUPU ZAPATA GERARDO DNI 03508857 159566 TITULAR 1 2011 2011 10
24756 MACALUPU ZETA ELISEO IGNACIO DNI 00000000 017818 TITULAR 8 1969 1977 219
24757 MACAVILCA DE LA FE ESTEBAN ARMANDO DNI 05436023 030821 TITULAR 3 1978 1989 3
24758 MACAVILCA DE LA FE JORGE LUIS DNI 08430428 029547 TITULAR 5 1976 1987 58
24759 MACAVILCA DE LA FE UBALDINO WALTER DNI 30521315 027553 TITULAR 4 1973 1979 38
24760 MACCARI CAMPOS ALBERTO HILARIO DNI 32772010 029092 TITULAR 0 - - 0
24761 MACEDA ALVARADO MARTIN DNI 40441492 096954 TITULAR 9 2005 2013 146
24762 MACEDA HERNANDEZ AURELIO DNI 00000000 004579 TITULAR 6 1970 1979 74
24763 MACEDA HERNANDEZ FRANCISCO F DNI 00000000 025003 TITULAR 4 1970 1973 68
24764 MACEDA HERNANDEZ MANUEL DNI 00000000 000972 TITULAR 5 1969 1973 86
24765 MACEDA HERNANDEZ NICOLAS FLORENTINO DNI 00000000 080490 TITULAR 4 1970 1973 66
24766 MACEDA HERNANDEZ TOMAS DNI 00000000 080035 TITULAR 6 1969 1975 95
24767 MACEDA IZQUIERDO JACINTO DNI 00000000 001985 TITULAR 0 - - 0
24768 MACEDA IZQUIERDO JUAN DNI 00243627 000722 TITULAR 1 1974 1974 34
24769 MACEDA IZQUIERDO JUAN FRANCISCO DNI 04198594 019576 TITULAR 1 1981 1981 1
24770 MACEDA MINAN EDUARDO DNI 00000000 017688 TITULAR 7 1969 1989 135
24771 MACEDA MINAN MIGUEL HERACLIO DNI 01565266 005407 TITULAR 5 1969 1981 66
24772 MACEDA OLIVOS NICOLAS DELCY DNI 03868136 095088 TITULAR 1 2003 2003 10
24773 MACEDA PEREZ JONATHAN JESLAY DNI 42634358 151428 TITULAR 0 - - 0
24774 MACEDA PUELL LUIS DNI 04165574 019944 TITULAR 5 1969 1978 59
24775 MACEDA VILELA JONNY GRIMALDO DNI 03867733 039595 TITULAR 23 1991 2013 476
24776 MACEDA VILELA MANUEL EMILIO DNI 03868041 039590 TITULAR 21 1991 2014 357
24777 MACEDA VILELA WESLEY DNI 03869413 084657 TITULAR 21 1994 2014 469
24778 MACEDA VITE JOSE RAMON DNI 00000000 017689 TITULAR 14 1969 1984 403
24779 MACEDO ALBERCA CRISTIAM OMAR DNI 25741415 038994 TITULAR 0 - - 0
24780 MACEDO BAMBAREN MANUEL JESUS DNI 32868860 038420 TITULAR 26 1988 2014 697
24781 MACEDO CABALLERO FIDILBERTO DIONICIO DNI 31643640 084348 TITULAR 16 1994 2009 214
24782 MACEDO CABALLERO JESUS ISRAEL DNI 32132654 097641 TITULAR 1 2006 2006 5
24783 MACEDO CUENCA JORGE EDUARDO DNI 32851317 027523 TITULAR 12 1975 1996 51
24784 MACEDO CUENCA NICOLAS ALBERTO DNI 03376821 032473 TITULAR 0 - - 0
24785 MACEDO DOMINGUEZ JUAN VICTOR DNI 25827062 087672 TITULAR 0 - - 0
24786 MACEDO FLORES GUILLERMO EDUARDO DNI 80147698 093191 TITULAR 2 2002 2003 5
24787 MACEDO FLORES LUIS ARAFAT DNI 42571931 150076 TITULAR 0 - - 0
24788 MACEDO GARCIA JORGE SEGUNDO DNI 40737000 093491 TITULAR 5 2002 2006 51
24789 MACEDO MENDOZA JAVIER ELOY DNI 04625178 017241 TITULAR 7 1970 1978 185
24790 MACEDO OCHOA JORGE DNI 05435508 023962 TITULAR 18 1970 1992 330
24791 MACEDO OLIVO DIOGENES DNI 04215959 020020 TITULAR 2 1970 1984 28
24792 MACEDO PACPAC BRHANDIN ALEXANDER DNI 41321172 098730 TITULAR 0 - - 0
24793 MACEDO PENA LUIS DNI 06485117 012049 TITULAR 4 1969 1972 41
24794 MACEDO RODRIGUEZ ALBERTO EDUARDO DNI 04649880 095397 TITULAR 8 2004 2012 126
24795 MACEDO SANCHEZ GREGORIO DNI 32887148 003260 TITULAR 2 1970 1984 27
24796 MACEDO TORRES MARIO LUIS DNI 07230222 091512 TITULAR 1 2001 2001 4
24797 MACEDO UPIACHIHUAY RITER DNI 32856494 034675 TITULAR 13 1982 2012 139
24798 MACEDO VELASQUEZ JORGE NICOLAS DNI 00000000 025901 TITULAR 8 1970 1979 103
24799 MACEDO VILLAR LUIS DARYL DNI 44545174 098914 TITULAR 4 2006 2013 17
24800 MACINES INFANTES JESSE AUGUSTO DNI 01213860 030789 TITULAR 0 - - 0
24801 MACO ARIZOLA CRISTOBAL DNI 19239407 093047 TITULAR 1 2001 2001 1
24802 MACO CRISANTO FELIX ANIBAL DNI 02682360 033598 TITULAR 2 1981 2004 25
24803 MACO MARTINEZ JHONY DNI 03506153 094739 TITULAR 4 2003 2011 27
24804 MACOTE TITO DANIEL ALFREDO DNI 25637613 033469 TITULAR 1 1988 1988 1
24805 MACOTE TITO JULIO DNI 04255431 032444 TITULAR 4 1979 1985 26
24806 MACUADO CARNERO NEPTALI DNI 00000000 021678 TITULAR 0 - - 0
24807 MACUADO NEYRA EUJENIO ALFONZO DNI 25622325 088356 TITULAR 3 1995 1999 35
24808 MACURI CABRERA ANASTACIO DNI 00000000 008013 TITULAR 6 1970 1983 57
24809 MACURI MOLLEHUARA ELMER LUIS DNI 41654142 159850 TITULAR 3 2009 2011 13
24810 MACURI MOLLEHUARA IVAN OMAR DNI 43854653 160054 TITULAR 4 2009 2012 47
24811 MACUYAMA FLORES EDSON ALEX DNI 41032715 098407 TITULAR 9 2006 2014 173
24812 MACHACA ACERO LUCIANO DNI 01239465 096302 TITULAR 1 2005 2005 5
24813 MACHACA ALMANACIN LUIS ALBERTO DNI 30848452 034726 TITULAR 17 1978 2009 118
24814 MACHACA ARACCA JOSE DNI 00798895 091888 TITULAR 14 2001 2014 315
24815 MACHACA AYCA EDILBERTO ALEJANDRO DNI 21823214 098774 TITULAR 4 2006 2009 10
24816 MACHACA AYCA EFRAIN DNI 21824774 091797 TITULAR 14 2000 2014 256
24817 MACHACA CAYO JAIME DNI 04620968 089917 TITULAR 0 - - 0
24818 MACHACA CAYO SERGIO JAVIER DNI 04645038 083646 TITULAR 8 1993 2008 104
24819 MACHACA CONDORI JUAN ANACLETO DNI 05548842 026145 TITULAR 3 1970 1972 3
24820 MACHACA CONDORI VICTOR DNI 00000000 020979 TITULAR 7 1969 1984 122
24821 MACHACA CHARCA DANIEL SALVADOR DNI 30833613 039668 TITULAR 17 1993 2009 314
24822 MACHACA CHARCA ULISES CESAR DNI 04651392 091194 TITULAR 8 2001 2008 44
24823 MACHACA CHINO OLIVER FROILAN DNI 43527440 150950 TITULAR 6 2006 2013 57
24824 MACHACA CHUQUIMAMANI RUFINO DNI 55546499 021927 TITULAR 4 1969 1972 30
24825 MACHACA CHURATA EVARISTO DNI 15584222 033672 TITULAR 1 1981 1981 8
24826 MACHACA HINOJOSA ROGELIO DNI 25860399 087305 TITULAR 0 - - 0
24827 MACHACA HUAYCANI SANTIAGO DNI 04627132 022294 TITULAR 8 1969 1981 154
24828 MACHACA LIPA JUAN DANIEL DNI 25462951 022183 TITULAR 5 1970 1977 9
24829 MACHACA MACHACA CESAR DNI 30848274 025833 TITULAR 1 1971 1971 4
24830 MACHACA MACHACA FLORENTINO DNI 05548313 023062 TITULAR 1 1981 1981 1
24831 MACHACA MACHACA JOAQUIN DNI 05683574 026700 TITULAR 0 - - 0
24832 MACHACA MACHACA MARCELINO DNI 05548131 023065 TITULAR 1 1993 1993 1
24833 MACHACA MACHACA MARIO DNI 00000000 021934 TITULAR 3 1969 1971 51
24834 MACHACA MACHACA SANTOS DNI 05669347 017327 TITULAR 3 1974 1990 3
24835 MACHACA MACHACA SATURNINO DNI 05750251 022233 TITULAR 11 1969 1986 176
24836 MACHACA MAMANI ELOY DNI 01342745 097116 TITULAR 10 2005 2014 190
24837 MACHACA MAMANI GENARO DNI 05431449 020241 TITULAR 4 1969 1985 24
24838 MACHACA QUINTO QUINTIN DNI 00000000 022264 TITULAR 0 - - 0
24839 MACHACA QUINTO QUINTIN DNI 00000000 023067 TITULAR 4 1969 1972 69
24840 MACHACA RAMOS VICTORIANO DNI 00000000 025686 TITULAR 1 1973 1973 5
24841 MACHACA VELASQUEZ GUMERCINDO DNI 04622460 038644 TITULAR 22 1979 2009 432
24842 MACHACA VILCA ROGER GABRIEL DNI 43377806 160430 TITULAR 1 2006 2006 2
24843 MACHADO AGUILAR LUIS ALBERTO DNI 32779457 095165 TITULAR 7 2003 2009 78
24844 MACHADO BRINGAS JOHAN BENITO DNI 43316308 099419 TITULAR 5 2005 2009 32
24845 MACHADO CALIXTO JUAN ISRAEL DNI 00000000 021574 TITULAR 2 1971 1973 10
24846 MACHADO CARDENAS JUAN ANTONIO DNI 15639153 081255 TITULAR 1 1970 1970 2
24847 MACHADO MAZOZA JULIO BALTAZAR DNI 04222022 030076 TITULAR 0 - - 0
24848 MACHADO MENDEZ BERNARDINO CRESENCIO DNI 18166581 089006 TITULAR 18 1997 2014 349
24849 MACHADO MIRANDA BENITO JUAN DNI 32889510 085612 TITULAR 21 1994 2014 414
24850 MACHADO SOTOMAYOR FREDY HENRY DNI 32947446 092938 TITULAR 2 2006 2008 6
24851 MACHARE FARRO JOSE ALEXANDER DNI 09275782 086477 TITULAR 1 1996 1996 4
24852 MACHARE GONZALES PEDRO ANTONIO DNI 25475973 084247 TITULAR 2 1994 2008 8
24853 MACHARE MACHARE MARCOS MIGUEL DNI 00000000 080112 TITULAR 1 1969 1969 3
24854 MACHARE NIZAMA PEDRO DNI 15713267 006674 TITULAR 3 1970 1988 7
24855 MACHARE NIZAMA PEDRO INOCENTE DNI 00000000 006460 TITULAR 9 1969 1992 108
24856 MACHATO ANCAJIMA PEDRO HUMBERTO DNI 08169309 092862 TITULAR 12 2003 2014 268
24857 MACHAY CAMPOS ANGEL ABEL DNI 32917568 086006 TITULAR 20 1995 2014 420
24858 MACHAY SIER ENCARNACION DNI 32799800 087048 TITULAR 2 1996 1997 3
24859 MACHERO AGUIRRE SEGUNDO ANTONIO DNI 03354331 160432 TITULAR 1 2005 2005 1
24860 MACHERO CAMPOS LUIS ALBERTO DNI 03505833 087312 TITULAR 18 1996 2013 494
24861 MACHERO CAMPOS RAUL ALEXANDER DNI 03503905 090666 TITULAR 16 1998 2014 299
24862 MACHIAVELLO CALERO CARLOS FELIPE DNI 00000000 028132 TITULAR 6 1974 1980 147
24863 MACHIAVELLO MUNOZ AMADOR AUGUSTO DNI 00000000 031117 TITULAR 5 1979 1989 139
24864 MACHIAVELLO MUNOZ JESUS RICARDO DNI 07026565 033779 TITULAR 2 1981 1982 41
24865 MACHICA VENTURA ORLANDO RAFAEL DNI 41467758 092895 TITULAR 9 2000 2008 156
24866 MACHICA VENTURA SEGUNDO GUILLERMO DNI 19253845 088041 TITULAR 7 1997 2004 150
24867 MACHICADO DAVALOS PORFIRIO DNI 00893928 034359 TITULAR 1 1981 1981 4
24868 MACHICAO NICHO CARLOS ANDRES DNI 25720333 086739 TITULAR 0 - - 0
24869 MACHICAO NICHO JUAN HERBERT DNI 25720251 037814 TITULAR 10 1989 2003 185
24870 MACHICO OTAROLA ALEJANDRO VICENTE DNI 00000000 021808 TITULAR 2 1970 1972 22
24871 MACHUCA ATARAMA EDWAR RAUL DNI 42307509 096981 TITULAR 2 2007 2008 4
24872 MACHUCA CALDERON MELECIO DNI 00000000 034620 TITULAR 3 1981 1983 77
24873 MACHUCA GONZALO GUILLERMO EDUARDO DNI 22294232 038845 TITULAR 24 1986 2013 424
24874 MACHUCA PACHERRES LUIS ALBERTO DNI 43199253 159999 TITULAR 1 2012 2012 2
24875 MACHUCA PALOMINO JUAN CARLOS DNI 40308896 089909 TITULAR 2 1998 2003 6
24876 MACHUCA PARCHIRRIS JUAN DNI 03465788 031751 TITULAR 11 1978 1993 332
24877 MACHUCA SILVA CESAR BENJAMIN DNI 00000000 027793 TITULAR 1 1974 1974 1
24878 MADARIAGA OLIVARES BASILIO DNI 40666535 160433 TITULAR 2 2006 2007 2
24879 MADARIAGA OLIVARES EUDES DNI 40951923 096419 TITULAR 10 2004 2013 181
24880 MADRID BORJA LAYTO LUIS DNI 15754594 084059 TITULAR 17 1994 2014 250
24881 MADRID CASARIEGO MERCEDES DNI 00000000 029224 TITULAR 3 1976 1978 81
24882 MADRID DIOSES MARIO YSABEL DNI 00233686 081410 TITULAR 2 1999 2003 12
24883 MADRID MARCHAN EDILBERTO DNI 03863884 014375 TITULAR 0 - - 0
24884 MADRID MARCHAN TEODORO DNI 00000000 015821 TITULAR 7 1969 1975 142
24885 MADRID NAVARRO SERGIO DNI 03490513 033646 TITULAR 1 1981 1981 18
24886 MADRID SEBASTIAN PAUL JUSTO DNI 03886233 082861 TITULAR 0 - - 0
24887 MADRID SOSA JOSE RAUL DNI 15986373 036088 TITULAR 0 - - 0
24888 MADRID VIVANCO EDWARD DNI 15992313 089178 TITULAR 1 1998 1998 2
24889 MADUEÑO CHOCANO LUIS RONALDO DNI 07821886 018268 TITULAR 0 - - 0
24890 MAEDA HATAE JORGE EDILBERTO DNI 00000000 018224 TITULAR 4 1969 1973 60
24891 MAGALLANES ATUNCAR JAVIER DANILO DNI 21852764 039825 TITULAR 16 1992 2008 206
24892 MAGALLANES ATUNCAR JOSE ALBERTO DNI 07971135 089597 TITULAR 12 1998 2009 265
24893 MAGALLANES ATUNCAR JUAN ANTONIO DNI 09671513 090511 TITULAR 10 2000 2009 235
24894 MAGALLANES ATUNCAR MANUEL ASCENCION DNI 21853317 085805 TITULAR 16 1995 2010 360
24895 MAGALLANES BAUTISTA JUAN VICENTE DNI 21854122 085888 TITULAR 1 1995 1995 2
24896 MAGALLANES BAUTISTA MANUEL VICTOR DNI 21784596 088836 TITULAR 13 1982 2009 200
24897 MAGALLANES CARRILLO CARLOS ALFONSO DNI 09886521 039986 TITULAR 3 1989 1993 28
24898 MAGALLANES CASTILLO EDMUNDO NILDO DNI 21795225 083701 TITULAR 5 1993 1997 28
24899 MAGALLANES CUADROS CESAR AUGUSTO DNI 21854189 084157 TITULAR 16 1994 2014 252
24900 MAGALLANES GONZALES LUIS CARLOS DNI 21864769 088323 TITULAR 4 1981 2000 30
24901 MAGALLANES HUALLANCA FRANCISCO DNI 21853666 091817 TITULAR 7 2001 2007 105
24902 MAGALLANES LIMA RONALD WILLIAM DNI 21824991 096916 TITULAR 3 2005 2007 9
24903 MAGALLANES LOYOLA MANUEL DEL CORPUS DNI 08521673 019494 TITULAR 10 1969 1981 103
24904 MAGALLANES MAGALLANES AUGUSTO ENRIQUE DNI 21850334 037554 TITULAR 9 1989 2004 59
24905 MAGALLANES MARCO JOSE ANTONIO DNI 25749653 088360 TITULAR 2 1996 1998 5
24906 MAGALLANES MARTINEZ ALBERTO VICTOR DNI 04587004 018620 TITULAR 4 1969 1982 23
24907 MAGALLANES MARTINEZ MANUEL GERARDO DNI 43136964 023284 TITULAR 3 1970 1972 21
24908 MAGALLANES MATEO LEONARDO DNI 04582801 018465 TITULAR 2 1969 1970 2
24909 MAGALLANES NICHO WALTER DNI 25747660 160434 TITULAR 1 2005 2005 1
24910 MAGALLANES PACHAS ROLANDO DNI 09372322 004667 TITULAR 25 1969 2002 272
24911 MAGALLANES PEVES EMILIO DNI 00000000 019320 TITULAR 2 1969 1982 2
24912 MAGALLANES QUISPE PEDRO ESTEBAN DNI 03276068 033394 TITULAR 2 1980 1981 17
24913 MAGALLANES ROJAS JOSE HIPOLITO DNI 21850111 032487 TITULAR 2 1979 1980 12
24914 MAGALLANES RONCEROS JAVIER ROMAN DNI 21852799 088765 TITULAR 5 1997 2001 30
24915 MAGALLANES RONCEROS OCTAVIO VICTOR DNI 21852629 038119 TITULAR 26 1989 2014 661
24916 MAGALLANES SOTO ALEJANDRO DNI 03119560 027805 TITULAR 1 1976 1976 1
24917 MAGALLANES TASAYCO JONY JOHAN DNI 41700850 095865 TITULAR 8 2004 2014 131
24918 MAGALLANES TASAYCO PEDRO MANUEL DNI 41713029 094670 TITULAR 1 2004 2004 1
24919 MAGALLANES YATACO ARTURO ENRIQUE DNI 08405297 083873 TITULAR 9 1993 2001 203
24920 MAGAN CASTILLO JAIME EVARISTO DNI 32803572 083482 TITULAR 13 1993 2010 310
24921 MAGAN FERNANDEZ MANUEL ARTURO DNI 25438299 030580 TITULAR 2 1977 1978 8
24922 MAGAN FLORES JUAN DNI 04219878 026399 TITULAR 0 - - 0
24923 MAGAN GARCIA PABLO FRANCISCO DNI 25508240 018344 TITULAR 1 1998 1998 2
24924 MAGAN GONZALES JOSE GENARO DNI 30828066 028464 TITULAR 23 1974 1999 200
24925 MAGAN SAN MIGUEL FRANCISCO DNI 00000000 019928 TITULAR 1 1977 1977 1
24926 MAGARIÑO GUIMARAY LUIS FRANCISCO DNI 42925912 097292 TITULAR 1 2005 2005 5
24927 MAGGIOLO ROBERT JORGE DNI 00000000 015720 TITULAR 2 1969 1970 33
24928 MAGNI RAMIREZ VICTOR JIMMY DNI 15580678 097738 TITULAR 1 2005 2005 5
24929 MAGUINA BEDON GIOVANI EDUARDO DNI 15731866 089562 TITULAR 3 1998 2001 10
24930 MAGUINA CASTRO MANUEL ARTURO DNI 32886709 026354 TITULAR 16 1980 2002 234
24931 MAGUINA COLONIA ARTEMIO DNI 00000000 014348 TITULAR 2 1969 1970 25
24932 MAGUINA COLONIA JESUS CRISOSTOMO DNI 00000000 016713 TITULAR 3 1969 1971 27
24933 MAGUINA FLORES JOSE LUIS DNI 03503220 090845 TITULAR 18 1997 2014 287
24934 MAGUINA JARA MANUEL EDMUNDO DNI 15758703 092520 TITULAR 12 2002 2014 204
24935 MAGUINA LOPEZ RICARDO DNI 15599890 081438 TITULAR 0 - - 0
24936 MAGUINA MAZA LUIS ENRIQUE DNI 32985164 094297 TITULAR 0 - - 0
24937 MAGUINA MENDEZ FRANK MANLIO DNI 32966268 089199 TITULAR 2 1997 1998 25
24938 MAGUINA QUIJANO LEONCIO TOMAS DNI 00000000 013894 TITULAR 8 1969 1978 137
24939 MAGUINA SANTA CRUZ CRISTIAN MANUEL DNI 16020107 093906 TITULAR 1 2004 2004 1
24940 MAGUINA TARAZONA ESTEBAN CLEMENTE DNI 32809921 035803 TITULAR 5 1987 1994 11
24941 MAGUINA ZARZOSA FELIX ALEJANDRO DNI 32123734 083495 TITULAR 12 1995 2008 208
24942 MAGUINO CAHUAS GILBERTO VICENTE DNI 00000000 080928 TITULAR 3 1970 1975 103
24943 MAGUINO CURIOSO PEDRO DNI 15965688 011722 TITULAR 0 - - 0
24944 MAGUINO SALAS ROMERO N DNI 00000000 011849 TITULAR 0 - - 0
24945 MAGUINO VASQUEZ PEDRO CESAR DNI 40102296 090711 TITULAR 13 2002 2014 268
24946 MAGUIÑA BEDON MILTON JUAN DNI 15731107 096104 TITULAR 3 2004 2010 6
24947 MAGUIÑA BUENO JUAN DNI 15644383 009580 TITULAR 0 - - 0
24948 MAGUIÑA CACERES ANTONIO BEN-HUR DNI 32963915 085645 TITULAR 21 1994 2014 451
24949 MAGUIÑA COLONIA RODOLFO DNI 32122900 014626 TITULAR 25 1970 2007 439
24950 MAGUIÑA FLOR ANGEL ANIBAL DNI 04647474 089445 TITULAR 20 1995 2014 408
24951 MAGUIÑA LA ROSA OMER YULIMO DNI 32137372 094479 TITULAR 0 - - 0
24952 MAGUIÑA LA ROSA RODOLFO JONY DNI 32124846 085544 TITULAR 20 1994 2014 444
24953 MAGUIÑA LA ROSA VLADIMIR LENIN DNI 43213984 098213 TITULAR 0 - - 0
24954 MAGUIÑA LARCO ALEJANDRINO DNI 02632490 026592 TITULAR 1 1978 1978 1
24955 MAGUIÑA MARTINEZ MIGUEL ANGEL DNI 25610130 034725 TITULAR 1 1981 1981 12
24956 MAGUIÑA ORTIZ ELVAR DNI 06136226 080413 TITULAR 2 1969 1970 17
24957 MAGUIÑA VEGA BENEDICTO DNI 01562233 009549 TITULAR 1 1969 1969 1
24958 MAGUIÑA VENTURO HONORINO GREGORIO DNI 32797666 084641 TITULAR 20 1994 2014 330
24959 MAGUIÑO CHAVARRI CARLOS KEYTH DNI 41086660 098783 TITULAR 0 - - 0
24960 MAGURI CARRERA ANASTACIO DNI 00000000 009106 TITULAR 1 1983 1983 1
24961 MAICELO YURI TONY ELISEO DNI 40119524 160435 TITULAR 1 2005 2005 2
24962 MAICO ULLOA LUIS HUMBERTO DNI 32797075 035045 TITULAR 9 1984 1995 72
24963 MAINZA CONTRERAS DANNY GUSTAVO DNI 25736457 085241 TITULAR 1 1995 1995 3
24964 MAINZA GOMEZ ANDRES LINO DNI 07036921 006894 TITULAR 7 1970 1989 73
24965 MAINZA MARQUEZ MAXIMILIANO DNI 00000000 030627 TITULAR 5 1976 1980 110
24966 MAINZA MARQUEZ TIBURCIO REYNALDO DNI 07958662 023754 TITULAR 6 1970 1978 91
24967 MAINZA VILLAMARES PABLO CESAR DNI 09860576 092695 TITULAR 1 2001 2001 11
24968 MAIQUICHAGUA ESPINOZA WILIAM ALFREDO DNI 16015448 088571 TITULAR 0 - - 0
24969 MAIRENA ANDONAIRE GREGORIO DNI 08280896 013592 TITULAR 2 1969 1972 4
24970 MAIRENA TEJADA OSCAR GREGORIO DNI 41281028 092152 TITULAR 9 2000 2008 134
24971 MAJO BAZAN ORLANDO DNI 00000000 024940 TITULAR 11 1970 1992 227
24972 MAJO ROJAS JULIO WILFREDO DNI 00000000 010805 TITULAR 1 1969 1969 1
24973 MAJO TEJADA CARLOS ALBERTO DNI 04645076 083957 TITULAR 10 1994 2013 133
24974 MAJO TEJADA JOE LEO DNI 04652389 097191 TITULAR 2 2005 2006 36
24975 MAJUAN GARCIA RENELMO DNI 03132248 160436 TITULAR 1 2006 2006 6
24976 MALAGA CARCASI CENIT DNI 41812392 098737 TITULAR 0 - - 0
24977 MALAGA MANRIQUE VICENTE DNI 10175145 025241 TITULAR 2 1970 1996 8
24978 MALAGA REINOSO PAUL HUGO DNI 80685063 160355 TITULAR 1 2011 2011 1
24979 MALAGA RODRIGUEZ EDGARD FLAVIO DNI 00000000 026736 TITULAR 2 1970 1971 12
24980 MALARIN LOYOLA AMBROCIO AVELINO DNI 32854191 159719 TITULAR 5 2007 2013 58
24981 MALARIN MENDO LUIS ALBERTO DNI 32831014 031791 TITULAR 23 1979 2014 556
24982 MALARIN SANDY JORGE LUIS DNI 41631351 159848 TITULAR 1 2011 2011 1
24983 MALARIN SANDY PABLO HERNESTO DNI 32980857 161604 TITULAR 2 2007 2008 4
24984 MALASPINA CARRASCO ELEUTERIO DANIEL DNI 00000000 002429 TITULAR 3 1969 1972 57
24985 MALASPINA MESIAS CESAR ELMER DNI 32875439 099255 TITULAR 8 2007 2014 89
24986 MALASQUEZ CHUMPITAZ ALEX CESAR DNI 32974629 037672 TITULAR 23 1988 2010 623
24987 MALASQUEZ CHUMPITAZ MANUEL ADAN DNI 04159982 012272 TITULAR 0 - - 0
24988 MALASQUEZ CHUMPITAZ VICTORIANO DNI 00000000 019409 TITULAR 0 - - 0
24989 MALASQUEZ FERNANDEZ GUILLERMO DNI 15752430 098492 TITULAR 0 - - 0
24990 MALASQUEZ FRANCIA JUAN ENRIQUE DNI 40911210 097698 TITULAR 5 2004 2008 44
24991 MALASQUEZ GALARZA JOSE DNI 08733118 031310 TITULAR 0 - - 0
24992 MALASQUEZ GARGATE JOSE ENRIQUE DNI 09522645 090411 TITULAR 4 1999 2002 24
24993 MALASQUEZ HUAMAN ALEJANDRO ADAN DNI 25471772 036683 TITULAR 0 - - 0
24994 MALASQUEZ HUAMAN MANUEL DNI 25498289 013466 TITULAR 1 1969 1969 1
24995 MALASQUEZ PADILLA JESUS MARTIN DNI 15365264 097722 TITULAR 1 2005 2005 2
24996 MALASQUEZ QUISPE EUGENIO DNI 04169859 016010 TITULAR 0 - - 0
24997 MALASQUEZ QUISPE MANUEL EUSEBIO DNI 00000000 019147 TITULAR 5 1970 1974 81
24998 MALASQUEZ SANCHEZ LUIS GILBERTO DNI 15363443 018435 TITULAR 10 1970 1986 137
24999 MALASQUEZ SANCHEZ RICARDO VICENTE DNI 01939792 016043 TITULAR 11 1969 1981 190
25000 MALAVER TEJADA PRESBICTERO ASCENCION DNI 32930226 093148 TITULAR 4 2002 2008 25
25001 MALCA BARRANTES LIZANDRO DNI 25446827 031438 TITULAR 11 1979 1998 140
25002 MALCA CARDENAS IVAN GUILLERMO DNI 15866909 091696 TITULAR 16 1996 2014 242
25003 MALCA CORREA MARCOS LUIZ DNI 44262823 159497 TITULAR 3 2011 2013 58
25004 MALCA DELGADO ROBERTO ANTONIO DNI 09078219 039387 TITULAR 2 1990 1991 7
25005 MALCA ESPINOZA JUAN DE DIO CASTULO DNI 19224566 031282 TITULAR 2 1978 1979 22
25006 MALCA INCISO FLAMINIO DNI 41274833 002979 TITULAR 0 - - 0
25007 MALCA INOSTROZA JOSE DNI 00000000 013043 TITULAR 0 - - 0
25008 MALCA MILIAN RAFAEL DNI 00716656 020774 TITULAR 3 1969 1972 13
25009 MALCA MOLINA VICTOR ENRIQUE DNI 00000000 004013 TITULAR 9 1969 1986 113
25010 MALCA RAMIREZ TEODORO DNI 06394522 014586 TITULAR 0 - - 0
25011 MALCA RAMOS AUGUSTO MANUEL DNI 19331681 095747 TITULAR 0 - - 0
25012 MALCA RIVERA JULIO CESAR DNI 41360969 161110 TITULAR 1 2005 2005 9
25013 MALCA RODRIGUEZ JULIO CESAR DNI 25426959 015196 TITULAR 1 2005 2005 2
25014 MALCA SAAVEDRA JAIME GERMAN DNI 15582674 008165 TITULAR 15 1970 2001 200
25015 MALCA SOLORZANO JOSE PEDRO DNI 26652292 016589 TITULAR 1 1969 1969 2
25016 MALDONADO ACHO JULIO CESAR DNI 00020720 018866 TITULAR 1 1972 1972 1
25017 MALDONADO ALBARRAN ALEXANDER DAAVID DNI 40735980 099329 TITULAR 2 2006 2007 19
25018 MALDONADO ALBARRAN JAVIER EDUARDO DNI 41208027 099311 TITULAR 6 2006 2011 41
25019 MALDONADO BRUZ ORLANDO DNI 00000000 022795 TITULAR 2 1970 1971 14
25020 MALDONADO BRUZ WILSON JAIME DNI 04630357 022275 TITULAR 4 1969 1985 87
25021 MALDONADO CARPIO MARCELINO NICANOR DNI 03505160 015718 TITULAR 9 1969 1979 146
25022 MALDONADO COSSIO ANTONIO CLAUDIO DNI 25474562 038387 TITULAR 2 1989 1990 11
25023 MALDONADO ESCALANTE ORLANDO DNI 30414297 021314 TITULAR 3 1969 1971 21
25024 MALDONADO FARIAS ERNESTO DNI 00000000 006774 TITULAR 1 1970 1970 14
25025 MALDONADO GUARNIZO JUAN PABLO DNI 00246172 093035 TITULAR 10 2002 2011 239
25026 MALDONADO GUTIERREZ FREDY ALI DNI 40856946 090641 TITULAR 5 2000 2004 43
25027 MALDONADO JARA AVIREY ARRELUCEA DNI 32972041 099673 TITULAR 6 2006 2011 56
25028 MALDONADO LIENDO CARLOS RAUL DNI 04643861 090193 TITULAR 10 1999 2008 104
25029 MALDONADO LLOVERA JOSE MAXIMO DNI 04219238 032787 TITULAR 1 1980 1980 4
25030 MALDONADO MALDONADO LUIS DNI 00000000 023767 TITULAR 4 1970 1975 55
25031 MALDONADO MEDINA ANTONIO DNI 32863227 161663 TITULAR 1 2009 2009 1
25032 MALDONADO MENDEZ HUGO DNI 25653473 023465 TITULAR 1 1970 1970 2
25033 MALDONADO NUÑEZ AMERICO BARTOLOME DNI 32804407 159711 TITULAR 5 2007 2013 58
25034 MALDONADO OTINIANO CARLOS ROSARIO DNI 32923484 083752 TITULAR 1 2007 2007 1
25035 MALDONADO PENA EUGENIO ALEJANDRO DNI 17824387 025951 TITULAR 5 1971 1980 11
25036 MALDONADO PEREZ RIGOBERTO DNI 01572066 032286 TITULAR 2 1979 1983 9
25037 MALDONADO RONDO LEOPOLDO JOHNNY DNI 32924231 160437 TITULAR 1 2005 2005 1
25038 MALDONADO RONDO ROBERTO CARLOS DNI 32964664 098255 TITULAR 9 2004 2014 71
25039 MALDONADO RUIZ SEGUNDO DNI 03596369 082220 TITULAR 8 1992 2002 65
25040 MALDONADO SAIRA GASPAR FRANCISCO DNI 04402686 086308 TITULAR 6 1994 2007 75
25041 MALDONADO SERNA CESAR ANTONIO DNI 03464418 031170 TITULAR 14 1978 1999 149
25042 MALDONADO SOLORZANO LUIS EDILBERTO DNI 32964914 160438 TITULAR 2 2005 2006 5
25043 MALDONADO SUAREZ BASILIO DNI 29386289 017551 TITULAR 1 1970 1970 1
25044 MALDONADO SUMARI NOE ABRAHAM DNI 22291646 087348 TITULAR 5 1997 2010 28
25045 MALDONADO SUMARI OSWALDO VICENTE DNI 22294717 083876 TITULAR 14 1995 2008 244
25046 MALDONADO TEMOCHE LEOPOLDO DNI 04206839 029839 TITULAR 1 1976 1976 12
25047 MALGUICHAGUA MEZA FELIX ROLANDO DNI 03058946 009264 TITULAR 1 1972 1972 2
25048 MALMA ARCOS ANDRES DNI 16424182 024684 TITULAR 1 1969 1969 1
25049 MALMACEDA GARCIA ISIDRO DNI 00011392 028138 TITULAR 0 - - 0
25050 MALO MEDINA HUMBERTO DNI 09652365 029977 TITULAR 0 - - 0
25051 MALO MEZA WILDER ORLANDO DNI 19402791 098894 TITULAR 1 2006 2006 8
25052 MALPARTIDA CORONADO SANTOS ROLANDO DNI 03470492 035238 TITULAR 30 1984 2014 647
25053 MALPARTIDA CORREA PEDRO FELIX DNI 03462091 034812 TITULAR 6 1983 1999 80
25054 MALPARTIDA CHAVEZ OSWALDO DNI 15755985 087991 TITULAR 14 1987 2009 168
25055 MALPARTIDA FARROMEQUE CESAR ALBERTO DNI 07732246 038723 TITULAR 25 1990 2014 604
25056 MALPARTIDA MATA JOSE JULIO DNI 32966631 093724 TITULAR 4 1997 2006 19
25057 MALPARTIDA QUEZADA JOSE ANTONIO DNI 32959820 029208 TITULAR 1 1979 1979 1
25058 MALPICA CARDOSO LADISLAO DNI 00000000 024011 TITULAR 1 1973 1973 1
25059 MALPICA NEYRA MIGUEL ANTONY DNI 40060991 099297 TITULAR 0 - - 0
25060 MALPICA TORRES MARIO DNI 00000000 006083 TITULAR 4 1970 1975 96
25061 MALQUI ARAUJO ALFREDO FELIX DNI 07155070 080568 TITULAR 0 - - 0
25062 MALQUI DOMINGUEZ NATIVIDAD DNI 00000000 002026 TITULAR 1 1974 1974 4
25063 MALQUI PEÑA HEBER DNI 32943916 089872 TITULAR 17 1998 2014 238
25064 MALQUI SEGURA DAVID VICTOR DNI 25618013 031516 TITULAR 1 1992 1992 1
25065 MALQUI SEGURA FERNANDO DNI 04253574 028413 TITULAR 7 1974 1982 165
25066 MALQUI SEGURA HUMBERTO JUAN DNI 06516426 027637 TITULAR 0 - - 0
25067 MALVACEDA ASENCIOS DANIEL DNI 02846674 032317 TITULAR 0 - - 0
25068 MALLCO ESEBIN JORGE DNI 04837079 007250 TITULAR 7 1969 1980 125
25069 MALLCO ESEBIN VICENTE DNI 00000000 007358 TITULAR 13 1969 2014 233
25070 MALLEA QUISPE HUGO MARIANO DNI 04646669 090504 TITULAR 0 - - 0
25071 MALLQUE REGALADO MARINO DNI 00000000 081004 TITULAR 2 1969 1970 7
25072 MALLQUI ESPINOZA CARLOS ROBERTO DNI 41035359 099848 TITULAR 0 - - 0
25073 MALLQUI FONSECA MARCO ANTONIO DNI 16011726 089450 TITULAR 14 1996 2009 256
25074 MALLQUI HUERTA IGNACIO EFRAIN DNI 00000000 008792 TITULAR 0 - - 0
25075 MALLQUI SOMOZA GODOFREDO SILVER DNI 32285622 151067 TITULAR 0 - - 0
25076 MAMANI ABAD LINDER IVAN DNI 03507291 160439 TITULAR 1 2007 2007 7
25077 MAMANI ALAVE VICTOR RENE DNI 01313160 089985 TITULAR 11 1997 2007 128
25078 MAMANI ALVA MANUEL ALFREDO DNI 06941946 016302 TITULAR 2 1970 1980 9
25079 MAMANI AMESQUITA JUAN JOSE DNI 40562819 095819 TITULAR 1 2005 2005 1
25080 MAMANI AMESQUITA LUIS HUGO DNI 04644690 089916 TITULAR 14 1998 2011 211
25081 MAMANI APAZA LUCIO DNI 30827967 027456 TITULAR 1 1973 1973 14
25082 MAMANI APAZA LUIS GRIMALDOS DNI 43557138 160440 TITULAR 2 2007 2008 7
25083 MAMANI AQUINO FRANCISCO DNI 04623078 032405 TITULAR 22 1971 2005 401
25084 MAMANI ARELA TIBURCIO DNI 30825461 031164 TITULAR 29 1978 2006 622
25085 MAMANI ARRAZOLA JOSE VICENTE DNI 43378566 160441 TITULAR 4 2004 2007 29
25086 MAMANI CALLA JUAN DNI 00000000 022951 TITULAR 2 1970 1994 2
25087 MAMANI CAMIZAN SERGIO ENRIQUE DNI 32435126 085518 TITULAR 4 1994 1997 35
25088 MAMANI CANO SEBASTIAN MANUEL DNI 05803104 022362 TITULAR 3 1971 1980 22
25089 MAMANI CANQUE VICTOR FELIPE DNI 01313951 099618 TITULAR 3 2004 2007 12
25090 MAMANI CAÑARI JACINTO DNI 00000000 019647 TITULAR 1 1970 1970 19
25091 MAMANI CASTRO JUAN JULIO DNI 29590047 094346 TITULAR 1 2003 2003 6
25092 MAMANI CATACORA EUSEBIO DNI 04623719 033706 TITULAR 0 - - 0
25093 MAMANI CCALLA CELSO YSIDRO DNI 04634741 028658 TITULAR 24 1978 2006 628
25094 MAMANI CCALLA SAMUEL ALIPIO DNI 04648402 092922 TITULAR 0 - - 0
25095 MAMANI CCAMA ANGEL JAVIER DNI 42000651 161629 TITULAR 1 2004 2004 1
25096 MAMANI CCAMA ANTONIO DNI 05683268 022175 TITULAR 5 1970 1979 71
25097 MAMANI CCAMA RUFINO DNI 07422201 037502 TITULAR 3 1989 1991 7
25098 MAMANI CCAMA VIDAL ALFREDO DNI 40379703 089193 TITULAR 17 1998 2014 338
25099 MAMANI CCOSI SERGIO DNI 04645605 159581 TITULAR 1 2013 2013 2
25100 MAMANI CENTENO YONATHAN JUAN+ DNI 44306159 097872 TITULAR 0 - - 0
25101 MAMANI COILA EDWIN EMETERIO DNI 44913027 160442 TITULAR 1 2007 2007 2
25102 MAMANI CONDORI ABRAHAM VELEZ DNI 01299422 087927 TITULAR 1 1997 1997 2
25103 MAMANI CONDORI CELESTINO DNI 01699918 015319 TITULAR 6 1969 1991 53
25104 MAMANI CONDORI FRANCISCO DNI 04630378 034473 TITULAR 4 1988 1991 58
25105 MAMANI CONDORI LUIS ALBERTO DNI 43933324 098989 TITULAR 9 2006 2014 102
25106 MAMANI CORDOVA LINO GERARDO DNI 00011111 022706 TITULAR 3 1969 1971 14
25107 MAMANI CRUZ CECILIO JAIME DNI 22300862 090015 TITULAR 3 1998 2000 14
25108 MAMANI CRUZ JUAN FRANCISCO DNI 5613422 081177 TITULAR 3 1970 1977 51
25109 MAMANI CUTIPA ANSELMO DNI 00000000 022857 TITULAR 4 1969 1989 22
25110 MAMANI CHAMBILLA ALEJANDRO GERMAN DNI 05766954 026096 TITULAR 2 1970 1971 8
25111 MAMANI CHIPANA EBER JOHNNY DNI 04748202 087584 TITULAR 1 1997 1997 2
25112 MAMANI CHURA GREGORIO DNI 01836298 021377 TITULAR 3 1970 1973 44
25113 MAMANI DETT MANOLO DNI 41315510 150052 TITULAR 7 2008 2014 109
25114 MAMANI DIAZ VICTOR ANGEL DNI 30856744 099755 TITULAR 1 2007 2007 2
25115 MAMANI ECHANDIA EDWIN RUDY DNI 80662442 160443 TITULAR 3 2005 2007 9
25116 MAMANI ECHEGARAY TEODORO SEGUNDO DNI 08584109 032700 TITULAR 1 1980 1980 34
25117 MAMANI FALCON ISAIAS DNI 43973071 098689 TITULAR 1 2006 2006 3
25118 MAMANI FERNANDEZ MAXIMO DNI 00000000 015994 TITULAR 4 1969 1975 93
25119 MAMANI FLORES AMADEO ALFREDO DNI 04644326 094879 TITULAR 2 2003 2004 15
25120 MAMANI FLORES ANTOLIN ESTEBAN DNI 00000000 027786 TITULAR 10 1969 1983 144
25121 MAMANI FLORES RAFAEL JORGE DNI 40447494 098266 TITULAR 9 2006 2014 123
25122 MAMANI FLORES SIMON DNI 04629949 034544 TITULAR 24 1981 2011 321
25123 MAMANI FLORES VALENTIN DNI 04621009 031024 TITULAR 33 1970 2013 648
25124 MAMANI FLOREZ EUSEBIO DNI 29461392 020116 TITULAR 1 1989 1989 1
25125 MAMANI FRANCO FERNANDO DNI 04123189 014036 TITULAR 2 1971 1980 2
25126 MAMANI GEROMA ESTEBAN DNI 05623399 033726 TITULAR 2 1981 1982 6
25127 MAMANI GOMEZ EDGAR LUIS DNI 30863249 086440 TITULAR 1 1996 1996 3
25128 MAMANI GOMEZ LEONCIO LEONIDAS DNI 04749552 098749 TITULAR 1 2006 2006 1
25129 MAMANI GONZA CLEMENTE ABDON DNI 45266048 151164 TITULAR 0 - - 0
25130 MAMANI GONZALES JUAN SANTOS DNI 05372964 024945 TITULAR 5 1970 1992 31
25131 MAMANI HERRERA ELVER FERNANDO DNI 40308558 091383 TITULAR 12 2000 2012 171
25132 MAMANI HINOJOSA PABLO DNI 05431386 019384 TITULAR 4 1971 1974 57
25133 MAMANI HUANCA GERARDO CARLOS DNI 05206637 021688 TITULAR 0 - - 0
25134 MAMANI HUARAYA MARIO DNI 25744560 037386 TITULAR 0 - - 0
25135 MAMANI INCACUTIPA TEODORO DNI 04621122 022396 TITULAR 6 1970 1977 128
25136 MAMANI INCAHUANACO CECILIO DNI 00000000 020791 TITULAR 1 1979 1979 1
25137 MAMANI JAILLITA RUFINO DNI 00000000 021074 TITULAR 3 1970 1983 40
25138 MAMANI JOSIG EMILIANO DNI 00000000 021365 TITULAR 1 1973 1973 1
25139 MAMANI LAURA DIONICIO DNI 05884968 032228 TITULAR 3 1969 1980 10
25140 MAMANI LAURA PAULINO DNI 30487774 032229 TITULAR 3 1979 1981 20
25141 MAMANI LAURA RICARDO DNI 05422326 027398 TITULAR 2 1972 1973 14
25142 MAMANI LAZARO PERCY JAVIER DNI 04651744 096530 TITULAR 0 - - 0
25143 MAMANI LLANO EDGAR DNI 40379346 097112 TITULAR 2 2005 2006 26
25144 MAMANI LLANO JUAN MATEO DNI 07827109 032554 TITULAR 2 1977 1987 3
25145 MAMANI MAMANI ALFREDO DNI 04626985 035899 TITULAR 18 1986 2005 229
25146 MAMANI MAMANI ARNALDO DNI 08098434 031938 TITULAR 2 1979 1980 32
25147 MAMANI MAMANI DEMETRIO DNI 00520926 000671 TITULAR 0 - - 0
25148 MAMANI MAMANI IGNACIO DNI 00000000 022084 TITULAR 0 - - 0
25149 MAMANI MAMANI ISMAEL DNI 01215012 086486 TITULAR 17 1976 2011 269
25150 MAMANI MAMANI JOSE LUIS DNI 07000705 033740 TITULAR 1 1998 1998 3
25151 MAMANI MAMANI JUAN DNI 44733443 098986 TITULAR 9 2006 2014 125
25152 MAMANI MAMANI JUAN VICTOR DNI 42322024 160444 TITULAR 1 2007 2007 1
25153 MAMANI MAMANI JUSTO PASTOR DNI 05700231 034555 TITULAR 0 - - 0
25154 MAMANI MAMANI MARCOS DNI 04621410 032772 TITULAR 15 1980 2002 260
25155 MAMANI MAMANI MARIANO DNI 00000000 022182 TITULAR 11 1969 1981 233
25156 MAMANI MAMANI RENE GILVERTO DNI 04651326 089315 TITULAR 5 1998 2002 68
25157 MAMANI MAMANI RUBEN ISAIAS DNI 01313405 086870 TITULAR 4 1997 2002 31
25158 MAMANI MAMANI SATURNINO DNI 04117648 022700 TITULAR 13 1970 1985 233
25159 MAMANI MAMANI WELLY PERCY DNI 04647605 083943 TITULAR 7 1994 2005 113
25160 MAMANI MANZANEDA ANDRES DNI 01245520 036701 TITULAR 11 1988 2004 121
25161 MAMANI MAQUERA DONATO DNI 05688894 023179 TITULAR 3 1969 1971 30
25162 MAMANI MAQUERA JUAN DNI 01796701 022130 TITULAR 0 - - 0
25163 MAMANI MAQUERA ROGELIO DNI 01889220 093916 TITULAR 5 2002 2006 24
25164 MAMANI MENDEZ RAL MICHELL DNI 80503787 150472 TITULAR 0 - - 0
25165 MAMANI MIRANDA DALWIN GODOFREDO DNI 04651753 088485 TITULAR 2 1999 2002 4
25166 MAMANI MIRANDA JARVIS ALEXANDER DNI 40326570 096418 TITULAR 1 2009 2009 3
25167 MAMANI MITA HERNAN YONNY DNI 04634679 087598 TITULAR 18 1995 2012 393
25168 MAMANI MONTALVO MARCIAL DNI 02362088 034326 TITULAR 2 1996 2000 4
25169 MAMANI MONTALVO PASCUAL GUILLERMO DNI 29544415 030480 TITULAR 17 1977 1997 265
25170 MAMANI MURILLO ANDRES DNI 30862066 023180 TITULAR 2 1970 1971 30
25171 MAMANI PACOSONCO ALEJANDRO DNI 04625474 025536 TITULAR 23 1971 2002 548
25172 MAMANI PAREDES VALERIANO LEONCIO DNI 25702533 033172 TITULAR 4 1980 1983 136
25173 MAMANI PEREZ KENY RUSBIEL DNI 41688622 099688 TITULAR 4 2005 2009 12
25174 MAMANI PINO EDUARDO DNI 04634826 033707 TITULAR 0 - - 0
25175 MAMANI POMA ISMAEL CARLOS DNI 43178909 159995 TITULAR 1 2010 2010 2
25176 MAMANI POMA JOHON JESUS DNI 41647537 095472 TITULAR 5 2004 2011 76
25177 MAMANI PUMA CARLOS DNI 04748540 150322 TITULAR 7 2008 2014 93
25178 MAMANI PUMA HILARIO P DNI 00000000 020197 TITULAR 0 - - 0
25179 MAMANI QUISPE ALBERTO DNI 03076158 026245 TITULAR 2 1971 1985 17
25180 MAMANI QUISPE ALFONSO DNI 00000000 022726 TITULAR 4 1969 1989 73
25181 MAMANI QUISPE BENITO DNI 15979635 016908 TITULAR 1 1976 1976 1
25182 MAMANI QUISPE JOSE DNI 04653624 097701 TITULAR 1 2012 2012 4
25183 MAMANI QUISPE LAUREANO DNI 05516706 020388 TITULAR 2 1969 1971 17
25184 MAMANI QUISPE RONALD RAUL DNI 44271626 160090 TITULAR 1 2012 2012 1
25185 MAMANI QUISPE WILLY ELISBAN DNI 42732307 099208 TITULAR 0 - - 0
25186 MAMANI RAMOS NESTOR DNI 04414241 085947 TITULAR 16 1995 2010 347
25187 MAMANI RODRIGUEZ ANTONIO DNI 02419563 020351 TITULAR 2 1974 1996 3
25188 MAMANI ROLDAN JESUS CELESTINO DNI 32921460 083236 TITULAR 5 1993 1997 29
25189 MAMANI ROMERO BACILIO DNI 04646849 099094 TITULAR 1 2006 2006 2
25190 MAMANI SANTOS RENAN ROGER DNI 41674421 099716 TITULAR 7 2007 2013 138
25191 MAMANI SERPA MARCO ANTONIO ISIDRO DNI 10337294 092936 TITULAR 14 2001 2014 237
25192 MAMANI SONCCO GRIMALDO DNI 05435582 025884 TITULAR 3 1970 1973 57
25193 MAMANI SUCARI MOISES ORLANDO DNI 04643094 086268 TITULAR 3 1995 1997 47
25194 MAMANI SUMARI PEDRO JULIO DNI 30843864 099698 TITULAR 4 2007 2010 55
25195 MAMANI TARQUI SIMON DNI 00000000 022327 TITULAR 0 - - 0
25196 MAMANI TICONA WILBER FRANCISCO DNI 44831877 150749 TITULAR 3 2008 2010 12
25197 MAMANI TITO PEDRO DNI 04226333 033064 TITULAR 3 1980 1982 51
25198 MAMANI TURPO NICOLAS DNI 04626538 036442 TITULAR 28 1976 2013 622
25199 MAMANI TURPO VICENTE DNI 05697326 028801 TITULAR 2 1976 1978 9
25200 MAMANI UCHASARA AGUSTIN DNI 04137625 022380 TITULAR 1 1992 1992 1
25201 MAMANI UCHASARA AURELIO DNI 00000000 022909 TITULAR 5 1969 1973 78
25202 MAMANI VALENCIA PEDRO NELSON DNI 04643725 096941 TITULAR 2 2005 2006 22
25203 MAMANI VARGAS RUMALDO ENRIQUE DNI 04646047 038106 TITULAR 24 1990 2014 606
25204 MAMANI VELASQUEZ IVAN BECKER DNI 42637748 096178 TITULAR 2 2005 2006 7
25205 MAMANI VILCA CIRILO DNI 25424527 012712 TITULAR 3 1969 1989 53
25206 MAMANI YAPUCHURA PAULINO DNI 00000000 022968 TITULAR 0 - - 0
25207 MAMANI YAPUCHURA ROMULO DNI 00111111 021570 TITULAR 1 1969 1969 2
25208 MAMANI YTO EDGAR WILI DNI 32961059 094741 TITULAR 0 - - 0
25209 MAMANI YTO RICHAR EDWIN DNI 40093982 150063 TITULAR 1 2008 2008 1
25210 MAMANI YUPA JOEL RICARDO DNI 44934045 160445 TITULAR 1 2006 2006 2
25211 MAMONTE CUENCA JACINTO EULICES DNI 04158859 013062 TITULAR 13 1970 1991 194
25212 MANAY ASCOY SEGUNDO RAMON DNI 32952727 088434 TITULAR 3 1997 1999 22
25213 MANAY GUERRERO DANIEL DANIEL DNI 00000000 029260 TITULAR 0 - - 0
25214 MANAYAY CARRILLO FLORENCIO DNI 02719829 039067 TITULAR 21 1988 2009 574
25215 MANAYAY SANCHEZ MANUEL DNI 16599984 039587 TITULAR 0 - - 0
25216 MANAYAY VILCABANA SANTA CRUZ DNI 16755066 159653 TITULAR 3 2011 2013 36
25217 MANCILLA AVALOS REYNALDO CARMELO DNI 05333239 033750 TITULAR 2 1981 1982 18
25218 MANCILLA BAZAN ROBERTO DNI 09418185 038311 TITULAR 0 - - 0
25219 MANCO ALZA JORGE VIDAL DNI 00000000 017064 TITULAR 4 1970 1980 37
25220 MANCO ARIAS ANTONIO NICOLAS DNI 07373090 012468 TITULAR 4 1970 1977 78
25221 MANCO CASTRO JULIO EDILBERTO DNI 07897406 014481 TITULAR 11 1969 1980 151
25222 MANCO RUEDA TEODORO DNI 02814626 016033 TITULAR 6 1970 1977 117
25223 MANCO SILVA FELIX DARIO DNI 07572148 159600 TITULAR 1 2012 2012 5
25224 MANCO TORRES JUAN ANTONIO DNI 06879776 033921 TITULAR 3 1980 1999 54
25225 MANCOS CIRIACO JOSE DE LA ROSA DNI 00000000 018813 TITULAR 1 1970 1970 1
25226 MANCHAY GUERRERO HERNAN DNI 05640524 094782 TITULAR 12 2002 2013 166
25227 MANCHAY GUERRERO SEGUNDO ALIPIO DNI 02823341 094783 TITULAR 7 2001 2007 78
25228 MANCHAY HUANCAS TORIBIO DNI 02776822 039787 TITULAR 3 1991 2004 11
25229 MANCHEGO ALCAZAR JORGE CARLOS DNI 04634899 026701 TITULAR 0 - - 0
25230 MANCHEGO BARRERA HECTOR PEDRO DNI 04428728 088163 TITULAR 2 1997 1998 38
25231 MANCHEGO COLQUE CARLOS ALBERTO DNI 21560505 037052 TITULAR 26 1988 2013 586
25232 MANCHEGO MALDONADO JORGE JAVIER DNI 04622988 007893 TITULAR 9 1969 1989 103
25233 MANCHEGO MALDONADO JULIO CESAR DNI 04624004 037754 TITULAR 25 1990 2014 507
25234 MANCHEGO MATIAS SERGIO DNI 00000000 022149 TITULAR 0 - - 0
25235 MANCHEGO NUNEZ JORGE V DNI 00000000 022073 TITULAR 2 1970 1971 49
25236 MANCHEGO REA EDILBERTO DNI 15624097 006431 TITULAR 1 1974 1974 1
25237 MANCHEGO REA TOMAS EDILBERTO DNI 02019774 016381 TITULAR 2 1969 1970 44
25238 MANCHEGO REVILLA EUSEBIO DNI 04632193 022277 TITULAR 11 1970 1984 291
25239 MANCHEGO TOLENTINO JUAN GERARDO DNI 25773832 089640 TITULAR 2 1998 1999 12
25240 MANDAMIENTO CARRERA HUGO CHRISTIAN DNI 15735333 086281 TITULAR 3 2000 2006 11
25241 MANDAMIENTO MENDOZA LENNER ALBINO DNI 40652188 098416 TITULAR 0 - - 0
25242 MANDAMIENTO MEZA VICTOR HUGO DNI 00000000 008095 TITULAR 0 - - 0
25243 MANDAMIENTO RUEDA ELIBERTO DNI 02026716 011648 TITULAR 6 1977 1982 171
25244 MANGO JOHNSON JORGE ISAAC DNI 00000000 021898 TITULAR 0 - - 0
25245 MANRIQUE ABRIOJO ALFREDO DNI 00000000 009423 TITULAR 3 1970 1992 6
25246 MANRIQUE ALVARADO ALFONSO DNI 00000000 004558 TITULAR 2 1970 1972 11
25247 MANRIQUE ALVAREZ PEDRO DNI 32783968 003607 TITULAR 0 - - 0
25248 MANRIQUE AMPUERO JAIME DNI 05262279 028848 TITULAR 5 1976 2001 126
25249 MANRIQUE ANGELES BERNARDINO MANUEL DNI 15713350 029939 TITULAR 31 1976 2008 539
25250 MANRIQUE ANGELES JULIO MELCHOR DNI 15709623 036826 TITULAR 8 1990 1999 97
25251 MANRIQUE ANGELES MELCHOR NEPTALI DNI 25624888 088002 TITULAR 5 1978 2001 56
25252 MANRIQUE ARCOS JUAN BOSCO DNI 06206272 030901 TITULAR 0 - - 0
25253 MANRIQUE ARTEAGA PEPE EDWARD DNI 32108043 151323 TITULAR 1 2007 2007 2
25254 MANRIQUE BARBOZA MANUEL ALEJANDRO DNI 09887027 087256 TITULAR 4 1996 1999 59
25255 MANRIQUE BARRETO HERMENEGILDO ZENOBIO DNI 15858707 092067 TITULAR 8 2002 2010 144
25256 MANRIQUE BARRETO JORGE DNI 00000000 008191 TITULAR 3 1970 1981 32
25257 MANRIQUE BLANCO LUIS ALBERTO DNI 44031637 097394 TITULAR 0 - - 0
25258 MANRIQUE BOCANEGRA WILLIAMS EDMUNDO DNI 41532637 098144 TITULAR 2 2007 2008 12
25259 MANRIQUE CARRANZA JUAN JIMMY DNI 40455710 094070 TITULAR 3 2003 2005 11
25260 MANRIQUE CASTILLO MARINO ASTERIO DNI 25603764 027332 TITULAR 13 1979 1993 127
25261 MANRIQUE CEDANO BENITO CLAUDIO DNI 32124483 097897 TITULAR 1 2009 2009 1
25262 MANRIQUE CONDO JOSE DNI 30401149 021792 TITULAR 5 1969 1981 100
25263 MANRIQUE CHAPONAN LUIS ALBERTO DNI 01077341 038995 TITULAR 2 1992 1993 9
25264 MANRIQUE CHAPOÑAN WALTER EDUARDO DNI 32843006 088275 TITULAR 5 1997 2007 32
25265 MANRIQUE CHUQUIHUARA PEDRO DNI 01699752 032003 TITULAR 6 1979 1984 87
25266 MANRIQUE DE LA CRUZ SANTOS JESUS DNI 32835840 083274 TITULAR 18 1989 2009 378
25267 MANRIQUE DIAZ BERNARDINO FRANCISCO DNI 32801634 082885 TITULAR 24 1989 2014 459
25268 MANRIQUE DIAZ FREDY MANUEL DNI 04636550 082191 TITULAR 1 1992 1992 3
25269 MANRIQUE DIOSES ISMAEL DNI 15978226 003196 TITULAR 3 1979 1998 6
25270 MANRIQUE ECHEVARRIA MARCO ANTONIO DNI 32846715 036205 TITULAR 3 1987 1998 30
25271 MANRIQUE ESCOBAR CIRILO DNI 25560722 035935 TITULAR 7 1987 1993 82
25272 MANRIQUE ESPINOZA ZENON DNI 01709985 000267 TITULAR 0 - - 0
25273 MANRIQUE ESTELA JAVIER ALEXANDER DNI 22307915 087252 TITULAR 10 1996 2005 178
25274 MANRIQUE ESTELA LUIS GERARDO DNI 41800802 099112 TITULAR 0 - - 0
25275 MANRIQUE ESTELA MARTIN ARTURO DNI 42030983 097380 TITULAR 1 2005 2005 3
25276 MANRIQUE FAJARDO MANUEL DNI 00000000 081135 TITULAR 0 - - 0
25277 MANRIQUE FERRY VICTOR RENEE DNI 03492787 082065 TITULAR 14 1992 2009 168
25278 MANRIQUE FLORES ARMANDO MIGUEL DNI 18172334 030956 TITULAR 4 1977 1990 29
25279 MANRIQUE FLORES GILBERTO SEBASTIAN DNI 00000000 006799 TITULAR 1 1978 1978 1
25280 MANRIQUE FLORES JUAN ABEL DNI 32901888 090083 TITULAR 12 1998 2009 210
25281 MANRIQUE FRANQUITA HUGO DNI 04629466 022781 TITULAR 6 1970 1996 34
25282 MANRIQUE GOICOCHEA ALEXANDER MARCELO DNI 41190236 094523 TITULAR 6 2003 2008 40
25283 MANRIQUE HERRERA WARNER ANTOINE DNI 18165393 098495 TITULAR 9 2006 2014 128
25284 MANRIQUE HUAMANI ISMAEL ANGEL DNI 40902642 090180 TITULAR 16 1998 2013 378
25285 MANRIQUE HUAMANI ISMAEL FELIPE DNI 44722353 099901 TITULAR 0 - - 0
25286 MANRIQUE HUAMAYALLI ROGER SANTOS DNI 43206656 095514 TITULAR 0 - - 0
25287 MANRIQUE HUERTA NARCISO DNI 00000000 023143 TITULAR 1 1971 1971 4
25288 MANRIQUE JARA CARLOS JAVIER DNI 02101814 031084 TITULAR 0 - - 0
25289 MANRIQUE LAOS JUAN ALBERTO DNI 40556247 094652 TITULAR 12 2003 2014 195
25290 MANRIQUE LOAYZA JOSE LITO DNI 32739153 090142 TITULAR 5 1999 2003 30
25291 MANRIQUE LOPEZ EDWARD CARLOS DNI 32967394 096369 TITULAR 4 2006 2010 39
25292 MANRIQUE MALATESTA GUILLERMO FELICIANO DNI 07268576 011947 TITULAR 0 - - 0
25293 MANRIQUE MARTINEZ CARLOS ALBERTO DNI 15607876 091032 TITULAR 2 2000 2001 14
25294 MANRIQUE MEZA CESAR ANTONIO DNI 32806066 035882 TITULAR 13 1997 2010 218
25295 MANRIQUE MIRANDA ANTIDIO DNI 01694287 001277 TITULAR 7 1969 1987 62
25296 MANRIQUE MIRANDA JUAN MAURICIO DNI 00000000 009663 TITULAR 1 1970 1970 21
25297 MANRIQUE MORALES EUGENIO AUGUSTO DNI 09082941 029825 TITULAR 4 1977 1980 120
25298 MANRIQUE NEYRA FERNANDO DNI 04147794 015387 TITULAR 0 - - 0
25299 MANRIQUE PALACIOS ARMSTRONG COLLINGS DNI 80207312 098845 TITULAR 0 - - 0
25300 MANRIQUE PALACIOS HIPOLITO PERCY DNI 32801090 035542 TITULAR 16 1985 2008 113
25301 MANRIQUE PALACIOS JOHN COOPER DNI 32951716 094101 TITULAR 0 - - 0
25302 MANRIQUE PALACIOS RANGER KEM DNI 32940433 091992 TITULAR 14 2000 2013 160
25303 MANRIQUE PALACIOS TADEUSS BENGAUSAR DNI 32962119 093778 TITULAR 13 2002 2014 223
25304 MANRIQUE PERALTA JUAN PABLO DNI 40573834 092662 TITULAR 14 2001 2014 276
25305 MANRIQUE RENTERIA EUCLIDES DNI 32894462 036945 TITULAR 25 1985 2013 649
25306 MANRIQUE RIOS MIGUEL ANGEL DNI 41802945 095384 TITULAR 4 2004 2007 32
25307 MANRIQUE RIVERA JAIME DNI 15856065 086457 TITULAR 17 1996 2012 284
25308 MANRIQUE ROBLES PASTOR DNI 08041971 014508 TITULAR 5 1969 1973 51
25309 MANRIQUE RODRIGUEZ RAYMUNDO DNI 32123504 096791 TITULAR 1 2004 2004 1
25310 MANRIQUE ROLDAN HELDER RAUL DNI 23740411 086478 TITULAR 4 1996 1999 33
25311 MANRIQUE ROMERO LUIS ALBERTO DNI 15647375 097615 TITULAR 0 - - 0
25312 MANRIQUE ROSADO JUAN ROLANDO DNI 04626935 020368 TITULAR 15 1969 2002 283
25313 MANRIQUE RUIZ GERMAN FLORENCIO C DNI 00000000 030222 TITULAR 5 1977 1981 134
25314 MANRIQUE RUIZ JORGE DNI 03873650 016785 TITULAR 3 1969 1978 6
25315 MANRIQUE SALGADO MAX RAFAEL DNI 32937316 084025 TITULAR 21 1994 2014 457
25316 MANRIQUE SALGADO SEGUNDO VALENTIN DNI 40806727 160447 TITULAR 3 2004 2008 5
25317 MANRIQUE SALGADO VALENTIN DNI 32948705 151078 TITULAR 7 2008 2014 87
25318 MANRIQUE SALVADOR EDGAR EDUARDO DNI 32923597 083055 TITULAR 17 1992 2008 327
25319 MANRIQUE SALVADOR JOSE MELCHOR DNI 32970514 092405 TITULAR 11 2000 2010 147
25320 MANRIQUE SALVADOR OSCAR EFRAIN DNI 25611308 008724 TITULAR 9 1970 1982 137
25321 MANRIQUE SANCHEZ ALEX CARLOS DNI 32985432 089740 TITULAR 14 2001 2014 129
25322 MANRIQUE SILVA JULIO DNI 00000000 015158 TITULAR 2 1969 1970 10
25323 MANRIQUE SOTIL GUILLERMO JOSE DNI 22300308 095811 TITULAR 0 - - 0
25324 MANRIQUE URIBE JULIO HERMOGENES DNI 15977689 035017 TITULAR 2 1984 1985 15
25325 MANRIQUE VALDIVIA MIGUEL ANGEL DNI 32782929 039159 TITULAR 15 1991 2007 241
25326 MANRIQUE VALVERDE ACCEL GODOFREDO DNI 00000000 028712 TITULAR 9 1975 1984 190
25327 MANRIQUE VALVERDE CESAR AUGUSTO DNI 32937918 085008 TITULAR 17 1994 2013 302
25328 MANRIQUE VALVERDE MARCOS POLO DNI 32894348 092310 TITULAR 7 2000 2006 46
25329 MANRIQUE VASQUEZ JOSE JONATHAN DNI 44285466 150553 TITULAR 2 2011 2012 7
25330 MANRIQUE VEGA JOSE ANTONIO DNI 32115865 098218 TITULAR 3 2005 2007 29
25331 MANRIQUE VELASQUEZ BERNARDINO MARTIN DNI 32972757 090993 TITULAR 2 1999 2000 12
25332 MANRIQUE VIDAL EDWARD ANTIDIO DNI 45493379 161664 TITULAR 2 2007 2008 6
25333 MANRIQUE VILLAFUERTE EZEQUIEL DNI 00000000 017596 TITULAR 0 - - 0
25334 MANRIQUE VILLAGOMEZ RUPERTO DNI 25670211 013619 TITULAR 6 1969 1987 48
25335 MANRIQUE ZAPATA ISAIAS MANUEL DNI 25418550 029279 TITULAR 0 - - 0
25336 MANRIQUE ZAPATA JAIME WALTER DNI 00000000 029015 TITULAR 0 - - 0
25337 MANRIQUE ZAVALETA CESAR DNI 40472032 090659 TITULAR 15 2000 2014 315
25338 MANRIQUE ZAVALETA PERCY ANTONIO DNI 32948577 091344 TITULAR 13 2001 2014 201
25339 MANRRIQUE EFFIO ISIDRO DNI 16599583 093412 TITULAR 8 2006 2013 110
25340 MANSEL GLINRE WOLFRAM C.EXTRANJ. 00012897 018709 TITULAR 0 - - 0
25341 MANSILLA ACEVEDO ANTONIO DNI 23525097 082945 TITULAR 18 1992 2013 189
25342 MANSILLA BERMUDEZ SAUL PABLO DNI 04876758 028331 TITULAR 9 1974 1983 282
25343 MANSILLA VILCA JOSE LUIS DNI 01335768 094925 TITULAR 8 2003 2013 68
25344 MANSILLA YUMBLUT AQUILINO DNI 02051318 011131 TITULAR 3 1969 1986 9
25345 MANTARI PAREDES ANANIAS DNI 21551460 083956 TITULAR 5 1994 1998 75
25346 MANTARI PAREDES EDUARDO FREDDY DNI 04435546 087840 TITULAR 20 1995 2014 403
25347 MANTARI RAMIREZ LUIS MARTIN DNI 22298063 093958 TITULAR 0 - - 0
25348 MANTILLA AGUILAR OSCAR ERNESTO DNI 32838353 150414 TITULAR 1 2008 2008 1
25349 MANTILLA AGUILAR SEGUNDO DNI 01697528 005166 TITULAR 2 1969 1970 2
25350 MANTILLA ALAYO FRANCISCO DNI 01732261 005233 TITULAR 1 1969 1969 1
25351 MANTILLA ALVAREZ SEGUNDO ALEJANDRO DNI 32886320 017398 TITULAR 1 1969 1969 14
25352 MANTILLA BAZALAR WISTON ARGENIS DNI 44839324 159423 TITULAR 1 2013 2013 1
25353 MANTILLA BROWN MIGUEL SANTIAGO DNI 25567274 094765 TITULAR 2 2001 2003 6
25354 MANTILLA BURGA MANUEL GILBERTO DNI 15967333 011107 TITULAR 9 1969 1990 109
25355 MANTILLA CASTILLO FREDDY PORFIRIO DNI 00000000 024769 TITULAR 8 1969 1983 67
25356 MANTILLA CASTRO PEDRO LEONARDO DNI 32766640 021057 TITULAR 2 1969 1970 17
25357 MANTILLA CONCHA WENCESLAO DNI 00000000 015960 TITULAR 3 1970 1972 64
25358 MANTILLA CORDOVA MANUEL TEOFILO DNI 02759255 002695 TITULAR 4 1969 1989 31
25359 MANTILLA CHACON PORFIRIO DNI 25601855 024887 TITULAR 0 - - 0
25360 MANTILLA CHOMBA JORGE EDWARD DNI 41056800 095600 TITULAR 10 2004 2013 118
25361 MANTILLA DIAZ CESAR AUGUSTO DNI 40788261 160413 TITULAR 2 2009 2010 4
25362 MANTILLA FLORES JAVIER ENRIQUE DNI 41167888 150508 TITULAR 0 - - 0
25363 MANTILLA GONZALES ANIBAL FREDERIK DNI 32921871 039190 TITULAR 11 1989 2003 118
25364 MANTILLA HERRERA RUBEN DNI 32931231 002624 TITULAR 15 1970 1999 279
25365 MANTILLA JACOBO ALEJANDRO SEGUNDO DNI 00000000 025165 TITULAR 5 1968 1975 90
25366 MANTILLA LA MADRID OSCAR HUGO DNI 25778001 097117 TITULAR 2 2005 2006 11
25367 MANTILLA LOAYZA RICARDO MOISES DNI 06115985 032090 TITULAR 2 1979 1984 8
25368 MANTILLA MANTILLA GERARDO DNI 32793236 003394 TITULAR 7 1969 2002 37
25369 MANTILLA MELCHOR SANTIAGO JAVIER DNI 15960461 034009 TITULAR 1 1981 1981 8
25370 MANTILLA MORA FELIX ALEJANDRO DNI 32945210 091932 TITULAR 4 2001 2005 32
25371 MANTILLA MORA MIGUEL ANGEL DNI 32887860 081946 TITULAR 22 1993 2014 374
25372 MANTILLA MORALES DANIEL GREGORIO DNI 32837824 036618 TITULAR 28 1982 2011 456
25373 MANTILLA MORALES WALTER HUMBERTO DNI 32827573 091366 TITULAR 14 1995 2008 135
25374 MANTILLA MORENO MARIO DAVID DNI 32928330 038881 TITULAR 1 2004 2004 1
25375 MANTILLA ORUNA MARCOS DNI 02641206 029515 TITULAR 3 1977 1981 12
25376 MANTILLA RIOS GUILLERMO DNI 01380719 011314 TITULAR 5 1968 1985 47
25377 MANTILLA RIOS SANTOS DNI 32818864 024926 TITULAR 0 - - 0
25378 MANTILLA RIOS SIXTO DNI 32955139 001358 TITULAR 3 1968 1970 37
25379 MANTILLA RISCO ANDY ERNESTO DNI 42699889 159948 TITULAR 1 2011 2011 12
25380 MANTILLA RODRIGUEZ LUIS IVAN DNI 25552180 030849 TITULAR 2 1978 1982 41
25381 MANTILLA RODRIGUEZ MARIN DNI 32816003 034855 TITULAR 4 1969 1994 7
25382 MANTILLA ROMERO LUIS ALBERTO DNI 21433009 088592 TITULAR 3 1997 2003 26
25383 MANTILLA SAAVEDRA ERNESTO DNI 01133357 024617 TITULAR 2 1969 1970 2
25384 MANTILLA SALCEDO BUENAVENTURA RICARDO DNI 32926770 083394 TITULAR 22 1993 2014 423
25385 MANTILLA SALCEDO NUHMA ADAN DNI 32968828 089696 TITULAR 16 1999 2014 354
25386 MANTILLA SALCEDO PONCIANO GRAVIEL DNI 32827475 034483 TITULAR 33 1982 2014 823
25387 MANTILLA TANTALEAN ALEJANDRO MARCIANO DNI 17888827 082415 TITULAR 1 1992 1992 4
25388 MANTILLA TEJADA LUIS ALBERTO DNI 33260649 097326 TITULAR 1 2005 2005 5
25389 MANTILLA TORRES RENAN JORGE DNI 06469196 005051 TITULAR 4 1969 1972 65
25390 MANTILLA VALLE AQUILES ARISTIDES DNI 32859871 085551 TITULAR 12 1994 2005 84
25391 MANTILLA VALLE RICHARD WILBERTO DNI 32918963 095149 TITULAR 0 - - 0
25392 MANTILLA VALLE WILLIAM GUILLERMO DNI 32906326 092981 TITULAR 5 1990 2004 23
25393 MANTILLA VERGARA BILLY JOSEPH DNI 41349639 096039 TITULAR 0 - - 0
25394 MANTILLA VILLAVICENCIO FEDERICO DNI 00000000 005309 TITULAR 6 1969 1974 30
25395 MANTILLA ZEGARRA WALTER DNI 29358694 021312 TITULAR 1 1991 1991 1
25396 MANUCCI GAMBOA ELMO DNI 03027084 015481 TITULAR 0 - - 0
25397 MANUEL MAMANI MIGUEL DNI 40625233 092453 TITULAR 0 - - 0
25398 MANUEL MAMANI PELAGIO DNI 04634956 096513 TITULAR 2 2006 2007 2
25399 MANUYAMA AHUANARI WILFREDO ARTURO DNI 80251450 160322 TITULAR 1 2010 2010 2
25400 MANYA SALON EDGARD RICHARD DNI 25758686 086327 TITULAR 0 - - 0
25401 MANYARI PATIÑO PEDRO DNI 03407982 033308 TITULAR 1 1980 1980 13
25402 MANZANAL HEVIA MANUEL DNI 00000000 022207 TITULAR 5 1969 1991 26
25403 MANZANARES GARIBOTTO FEDERICO DNI 00000000 020305 TITULAR 0 - - 0
25404 MANZANARES GARIBOTTO FRANCISCO HERNAN DNI 30856147 026312 TITULAR 3 1971 1973 18
25405 MANZANARES GUERRERO MIGUEL ORLANDO DNI 22264870 030266 TITULAR 5 1977 1981 124
25406 MANZANO BARRAZUETA LUCIANO DNI 05428833 020267 TITULAR 2 1970 1971 18
25407 MANZO VELASQUEZ RENE IVAN DNI 40434184 150443 TITULAR 6 2007 2013 98
25408 MANZUR ABUHADBA RICARDO FELIPE DNI 21790949 037165 TITULAR 6 1987 1997 44
25409 MAQUEN FIESTAS FELIX JUSTO DNI 40014726 097626 TITULAR 2 2005 2006 25
25410 MAQUEN FIESTAS FRANCISCO CASIMIRO DNI 42350197 160446 TITULAR 1 2005 2005 16
25411 MAQUEN JIMENEZ PEDRO PAULINO DNI 00813316 024623 TITULAR 0 - - 0
25412 MAQUEN PAIVA RONALD EDUARDO DNI 41598590 154790 TITULAR 4 2011 2014 69
25413 MAQUEN REYES FELIX DNI 00000000 020555 TITULAR 0 - - 0
25414 MAQUEN UCAÑAN JUAN JOSE DNI 45017592 160141 TITULAR 1 2013 2013 1
25415 MAQUERA CAXI LUIS JOSE DNI 05507652 022101 TITULAR 5 1969 1979 65
25416 MAQUERA CHAPA ARMANDO MARTIN DNI 32974615 093926 TITULAR 13 2002 2014 210
25417 MAQUERA CHURAIRA RUFINO DNI 05504930 027977 TITULAR 0 - - 0
25418 MAQUERA HUAICANE GERARDO DNI 05503074 025537 TITULAR 2 1971 2000 2
25419 MAQUERA JIMENEZ MARTIN TEODORO DNI 04636392 085312 TITULAR 12 1994 2005 240
25420 MAQUERA JULCA FREDY MARTIN DNI 04749499 087368 TITULAR 0 - - 0
25421 MAQUERA JULCA MAXIMO ALEJANDRO DNI 04643742 150797 TITULAR 2 2009 2012 9
25422 MAQUERA LUPACA RAUL ALCIDES DNI 00439986 027997 TITULAR 1 1976 1976 1
25423 MAQUERA MAMANI EDGARDO LUIS DNI 04642506 087981 TITULAR 8 1997 2007 82
25424 MAQUERA MAMANI FILOMENO DNI 17817783 021193 TITULAR 2 1969 1970 10
25425 MAQUERA MAMANI HIPOLITO MARCOS DNI 01695676 017983 TITULAR 4 1969 1991 20
25426 MAQUERA MAMANI RUBEN DNI 05694869 026937 TITULAR 2 1972 1988 22
25427 MAQUERA MAMANI SIXTO DNI 00000000 022136 TITULAR 1 1990 1990 1
25428 MAQUERA MAMANI VICENTE DNI 05759083 022962 TITULAR 5 1969 1981 17
25429 MAQUERA MANRIQUE PABLO DNI 30848614 020029 TITULAR 7 1970 2006 53
25430 MAQUERA MAQUERA BONIFACIO DNI 05516732 023096 TITULAR 2 1969 1970 31
25431 MAQUERA MENESES MARCELO DNI 04632638 020980 TITULAR 15 1969 2007 156
25432 MAQUERA MILCIADES LUIS DNI 00000000 022269 TITULAR 2 1970 1971 49
25433 MAQUERA PAREDES SERGIO DNI 00000000 004536 TITULAR 5 1969 1977 69
25434 MAQUERA PAZ JORGE ELVIS DNI 19221474 081750 TITULAR 1 1992 1992 4
25435 MAQUERA QUISPE JOHN YOVANI DNI 42817167 099928 TITULAR 2 2006 2007 8
25436 MAQUERA QUISPE JULIO CESAR DNI 00799291 160450 TITULAR 1 2006 2006 2
25437 MAQUERA TEJADA OTTO AMILCAR DNI 04749536 150792 TITULAR 1 2009 2009 10
25438 MAQUERA TICONA CARLOS DNI 05765271 020756 TITULAR 2 1969 1970 8
25439 MAQUERA TICONA FRANCISCO DNI 00513271 022630 TITULAR 3 1970 1975 76
25440 MAQUERA VILCA BURIAK DNI 42837766 099059 TITULAR 1 2006 2006 2
25441 MAQUERA VILCA JOSMAEL DNI 44431804 160109 TITULAR 1 2011 2011 1
25442 MAQUI CASANA JOSE MIGUEL DNI 41731035 150652 TITULAR 0 - - 0
25443 MAQUI GARCIA DIONICIO DNI 32901431 098498 TITULAR 2 2008 2009 20
25444 MAQUI ROBLES WILFFER WILLIAM DNI 32920708 095493 TITULAR 2 2004 2006 4
25445 MAQUINA RAMIREZ LEON ALEJANDRINO DNI 00000000 010704 TITULAR 0 - - 0
25446 MARAÑON MEDINA ALEJANDRO VICTOR DNI 25509350 082051 TITULAR 0 - - 0
25447 MARAVI GARCIA LUIS DNI 21849313 019991 TITULAR 0 - - 0
25448 MARAVI RAMIREZ JULIO ALFREDO DNI 07614286 035770 TITULAR 2 1986 1988 19
25449 MARAVI RUIZ WALTER ANTONIO DNI 00000000 029478 TITULAR 1 1970 1970 1
25450 MARAYAHUA VASQUEZ JULIO DNI 05339264 089111 TITULAR 12 1997 2010 140
25451 MARAZA SUCASACA ANTONIO DNI 27578648 025929 TITULAR 0 - - 0
25452 MARCA CAMACHO PEDRO LUIS DNI 22103351 088034 TITULAR 1 1999 1999 5
25453 MARCA GRANJA LUIS ALBERTO DNI 15711906 037177 TITULAR 20 1988 2007 440
25454 MARCA HUACAN EUSEBIO DNI 04710184 012652 TITULAR 2 1969 1972 9
25455 MARCA VILCA VICTOR DNI 00000000 022072 TITULAR 17 1970 1992 309
25456 MARCABAL TORRES ALEJANDRO DNI 22266660 087876 TITULAR 3 1995 1997 12
25457 MARCALUPU SANCHEZ MANUEL ROBIN DNI 25431612 033673 TITULAR 0 - - 0
25458 MARCANI MARCILLA CARLOS RODOLFO DNI 08530142 082930 TITULAR 5 1993 1999 20
25459 MARCAVAL TORRES JULIO GREGORIO DNI 22300691 095498 TITULAR 1 2004 2004 11
25460 MARCE ARIZACA ELMER DNI 42598931 095525 TITULAR 1 2004 2004 1
25461 MARCE MAMANI ALBERTO JAVIER DNI 04650988 160451 TITULAR 1 2006 2006 2
25462 MARCE MAMANI BERNARDINO ROLANDO DNI 00799155 090076 TITULAR 3 2000 2003 8
25463 MARCE RODRIGUEZ OSCAR DNI 01314341 089057 TITULAR 9 1997 2005 121
25464 MARCEL BAGNARA PASCUAL DNI 00000000 004464 TITULAR 0 - - 0
25465 MARCELIANO PEREZ MARIO JESUS DNI 32891674 035460 TITULAR 8 1985 1992 70
25466 MARCELO AGUIRRE CARLOS ALBERTO DNI 32139326 093802 TITULAR 14 2001 2014 177
25467 MARCELO ALCANTARA DAVID JOEL DNI 33262242 098057 TITULAR 0 - - 0
25468 MARCELO ALVAREZ CLEVER CLIVER DNI 43763588 160047 TITULAR 2 2011 2013 27
25469 MARCELO BERONICO SANTOS MARTIN DNI 32899578 026347 TITULAR 24 1988 2011 476
25470 MARCELO CASAHUMAN WILLIAM ANTENOR DNI 32990883 097939 TITULAR 10 2005 2014 138
25471 MARCELO CASTILLO JOSE GREGORIO DNI 21813386 093751 TITULAR 12 2002 2013 171
25472 MARCELO CASTRO JUAN DANIEL DNI 40158321 089458 TITULAR 1 1997 1997 8
25473 MARCELO DIESTRA JUAN EDMUNDO DNI 32862492 089280 TITULAR 3 1996 1998 13
25474 MARCELO DOLORES VILMER WALTER DNI 32105053 085643 TITULAR 0 - - 0
25475 MARCELO ESPINOZA JORGE LUIS DNI 25609028 037656 TITULAR 5 1988 2008 42
25476 MARCELO FLORES ABRAHAM JAVIER DNI 32967397 093321 TITULAR 4 2002 2005 51
25477 MARCELO FLORES EDGARDO DNI 01283836 015355 TITULAR 0 - - 0
25478 MARCELO GUERRA JUAN CARLOS DNI 41407581 096299 TITULAR 10 2004 2013 110
25479 MARCELO HUAMANCHUMO JORGE RONALD DNI 18025874 033760 TITULAR 6 1981 1991 85
25480 MARCELO HUAMANCHUMO WILFREDO LEOPOLDO DNI 15713527 026852 TITULAR 2 1973 1987 7
25481 MARCELO JACINTO FRANCISCO DNI 17022820 002305 TITULAR 0 - - 0
25482 MARCELO MORQUENCHA JUAN GILBERTO DNI 00000000 006693 TITULAR 1 1970 1970 13
25483 MARCELO MORQUENCHO ELISEO DNI 00228391 005484 TITULAR 7 1969 1984 88
25484 MARCELO MUNOZ ELIAS DANIEL DNI 10306143 089885 TITULAR 1 2000 2000 7
25485 MARCELO RODRIGUEZ FELIPE LUIS DNI 15610944 087603 TITULAR 3 1997 2000 30
25486 MARCELO ROMANI JUAN CARLOS DNI 06926690 031471 TITULAR 2 1978 1979 28
25487 MARCELO SEMINARIO RAUL DNI 03853301 038595 TITULAR 2 1990 1991 14
25488 MARCELO TAMBO PORFIRIO ELIAS DNI 01743266 028958 TITULAR 0 - - 0
25489 MARCELO VILCHERREZ JUAN FRANCISCO DNI 07895738 084564 TITULAR 4 1994 1997 73
25490 MARCIAL ANTON JUAN DNI 02663944 039219 TITULAR 0 - - 0
25491 MARCIAL CAPCHA JESUS ANTONIO DNI 80092232 093891 TITULAR 2 2002 2003 23
25492 MARCIAL PLACENCIA LUIS ALBERTO DNI 15853832 037831 TITULAR 25 1989 2013 607
25493 MARCIAL PLACENCIA RICARDO RUFINO DNI 07896451 091447 TITULAR 8 2000 2007 157
25494 MARCOS CACERES NILS OSWALDO DNI 06717669 009783 TITULAR 0 - - 0
25495 MARCOS CANALES JULIO DNI 02039455 023746 TITULAR 0 - - 0
25496 MARCOS CARRANZA LEONARDO ZACARIAS DNI 00000000 080896 TITULAR 0 - - 0
25497 MARCOS CHAVEZ PEDRO LUIS DNI 32813335 084830 TITULAR 13 1994 2008 171
25498 MARCOS HERRERA CARRILLO DNI 00000000 018733 TITULAR 0 - - 0
25499 MARCOS LOPEZ ANTERO AMADO DNI 32911856 161665 TITULAR 1 2007 2007 9
25500 MARCOS LOPEZ DENNY SERGIO DNI 32980056 087809 TITULAR 12 1997 2009 129
25501 MARCOS LOPEZ PEDRO WILFREDO DNI 32834131 083260 TITULAR 13 1992 2012 103
25502 MARCOS MANRIQUE CARLOS DNI 00000000 016530 TITULAR 0 - - 0
25503 MARCOS MENESES FELIX ANDRES DNI 21862197 094199 TITULAR 13 2002 2014 183
25504 MARCOS MORALES JORGE DIOMIDES DNI 32990806 090477 TITULAR 16 1998 2013 226
25505 MARCOS RAMOS VICTOR JOSE DNI 21861890 084922 TITULAR 4 1994 2006 6
25506 MARCOS REYES JUAN DNI 46940564 024713 TITULAR 0 - - 0
25507 MARCHAN ARCA GENARO DNI 00000000 026412 TITULAR 3 1970 1973 22
25508 MARCHAN BECERRA CESAR DNI 00000000 007090 TITULAR 0 - - 0
25509 MARCHAN BECERRA CRISTOBAL DNI 04658628 025270 TITULAR 2 1970 1971 10
25510 MARCHAN CORDOVA JOSE DNI 01566812 015326 TITULAR 1 1988 1988 1
25511 MARCHAN CORNEJO PEDRO DNI 00228460 080957 TITULAR 0 - - 0
25512 MARCHAN CORONADO FILIBERTO DNI 00000000 000874 TITULAR 0 - - 0
25513 MARCHAN CORONADO GUSTAVO DNI 00000000 017691 TITULAR 6 1970 1976 98
25514 MARCHAN FALLA SANTOS OSWALDO DNI 32136416 023319 TITULAR 2 1985 1986 5
25515 MARCHAN GAMBOA RODOLFO DNI 04197894 007957 TITULAR 4 1970 1978 58
25516 MARCHAN GARCIA LUIS ENRIQUE DNI 00000000 026382 TITULAR 0 - - 0
25517 MARCHAN GARCIA SANTOS INOCENTE DNI 00000000 017693 TITULAR 9 1970 1987 113
25518 MARCHAN GUERRERO OSWALDO ANDRES DNI 32135435 087206 TITULAR 3 1997 2001 14
25519 MARCHAN LOPEZ HECTOR DNI 04577109 019310 TITULAR 7 1969 1976 123
25520 MARCHAN LOPEZ WILFREDO DNI 00000000 023380 TITULAR 8 1970 1986 76
25521 MARCHAN MEDINA EMILIO DNI 00000000 001079 TITULAR 2 1969 1980 2
25522 MARCHAN MOGOLLON CARLOS ENRIQUE DNI 03864547 028498 TITULAR 2 1977 1978 31
25523 MARCHAN MOGOLLON SANTOS RAUL DNI 00228767 027994 TITULAR 2 1992 1993 23
25524 MARCHAN OLAYA SANTOS FERMIN DNI 03872584 086690 TITULAR 4 1996 1999 60
25525 MARCHAN OTERO MIGUEL ANGEL DNI 00000000 026134 TITULAR 8 1972 1979 195
25526 MARCHAN PEÑA HENRY LUCIANO DNI 32930589 088021 TITULAR 2 1996 1997 16
25527 MARCHAN RAMIREZ ALFONSO DNI 00000000 023459 TITULAR 0 - - 0
25528 MARCHAN REGALADO GERMAN DNI 03592680 017594 TITULAR 0 - - 0
25529 MARCHAN REGALADO SANTOS CLEMENTE DNI 03866382 034312 TITULAR 5 1981 1997 34
25530 MARCHAN SANCHEZ EUGENIO ENRIQUE DNI 25619650 032806 TITULAR 4 1980 2002 115
25531 MARCHAN VARGAS MILTON DUBER DNI 32134170 150966 TITULAR 0 - - 0
25532 MARCHAN ZARATE MIGUEL ALBERTO DNI 00228990 027940 TITULAR 14 1970 1989 413
25533 MARCHAND CASTRO MOISES DNI 09469847 089492 TITULAR 2 1998 1999 20
25534 MARCHAND GARCIA HUGO OSWALDO DNI 32811855 024431 TITULAR 1 1982 1982 1
25535 MARCHENA AGUIRRE JORGE LUIS DNI 32963033 085426 TITULAR 20 1994 2013 243
25536 MARCHENA CALLAN ROBERT WILLIAM DNI 32928040 086236 TITULAR 15 1995 2014 204
25537 MARCHENA JUAREZ ORLANDO MAURO DNI 32918701 084176 TITULAR 13 1994 2007 237
25538 MARCHENA NAVARRO VICTOR DNI 00000000 012266 TITULAR 0 - - 0
25539 MARCHENA VARGAS JOSE DELCARMEN DNI 32952077 088690 TITULAR 18 1996 2013 264
25540 MARCHENA VARGAS SAMUEL LIZANDRO DNI 80317082 160330 TITULAR 1 2011 2011 2
25541 MARCHENA VASQUEZ EDWIN ALBERTO DNI 18903137 094877 TITULAR 0 - - 0
25542 MARCHENO FLORES MODESTO DNI 01657462 024831 TITULAR 0 - - 0
25543 MARENGO LUCHO HUGO DNI 00000000 008563 TITULAR 2 1969 1970 37
25544 MARENGO VALVERDE JOSE JULIO DNI 32951936 092343 TITULAR 1 2001 2001 5
25545 MARES CACERES EDGAR MANUEL DNI 04645334 095197 TITULAR 2 2004 2005 30
25546 MARES CACERES MIGUEL ANGEL DNI 04644625 096344 TITULAR 2 2005 2007 6
25547 MARES MEZA VICTOR MANUEL DNI 29332901 093231 TITULAR 0 - - 0
25548 MARGARITO ALAVEDRA PEDRO HENRY DNI 32922965 090644 TITULAR 4 1999 2004 27
25549 MARGARITO ANAYA SABINO DNI 16001712 011707 TITULAR 0 - - 0
25550 MARGARITO MENDOZA AUGUSTO ALFREDO DNI 00000000 081140 TITULAR 0 - - 0
25551 MARGARITO PEREZ NICOLAS AMADOR DNI 32833734 080875 TITULAR 7 1969 1980 71
25552 MARGARITO SU PEDRO ABEL DNI 40900254 091491 TITULAR 5 1999 2003 42
25553 MARI SANTA CRUZ SAMUEL DNI 03902748 033555 TITULAR 1 1980 1980 4
25554 MARIANO CALDERON GREGORIO DNI 32123382 001868 TITULAR 0 - - 0
25555 MARILUZ BEDOYA ERNESTO MARTIN DNI 25771689 091414 TITULAR 1 2002 2002 2
25556 MARILUZ CANO MODESTO DNI 00000000 003624 TITULAR 4 1969 1988 42
25557 MARILUZ CERNA ALFREDO DNI 00000000 011750 TITULAR 3 1970 1981 31
25558 MARILUZ CERNA LUIS DNI 00000000 023463 TITULAR 7 1970 1982 51
25559 MARILUZ CHAUCA JUAN LEONCIO DNI 32788335 003243 TITULAR 3 1969 1972 27
25560 MARILUZ LOMPARTE MANUEL DONATO DNI 01699583 025070 TITULAR 0 - - 0
25561 MARILUZ MORALES CESAR HERNAN DNI 08992891 012441 TITULAR 3 1969 1973 42
25562 MARILUZ MUÑOZ CARLOS ALBERTO DNI 25593272 037167 TITULAR 0 - - 0
25563 MARILUZ QUIJANDRIA HENRY JIMMY DNI 09430864 092299 TITULAR 0 - - 0
25564 MARIN ABANTO MARCELINO DNI 32921843 091910 TITULAR 8 1998 2006 32
25565 MARIN ACOSTA JULIO CESAR DNI 00000000 021483 TITULAR 1 1986 1986 1
25566 MARIN AGUIRRE ARTURO MAGNO DNI 07385515 037426 TITULAR 1 1989 1989 1
25567 MARIN CARRERA HELDER ANGEL DNI 32909855 092028 TITULAR 10 2001 2010 155
25568 MARIN CASTANEDA ALCIDES DNI 01707703 034283 TITULAR 1 1981 1981 24
25569 MARIN CERNA JOSE ELEUTERIO DNI 32934858 020648 TITULAR 2 1970 1972 17
25570 MARIN COLLAO GAUDIOSO SEGUNDO DNI 06760792 035673 TITULAR 27 1979 2014 540
25571 MARIN CONTRERAS ADOLFO DNI 25610030 012063 TITULAR 8 1969 1989 69
25572 MARIN CUETO JUAN ALBERTO DNI 06243665 019718 TITULAR 0 - - 0
25573 MARIN CHAVEZ NESTOR DNI 00000000 026687 TITULAR 2 1973 1980 6
25574 MARIN DIAZ JUAN RICARDO DNI 42119662 096064 TITULAR 5 2004 2008 58
25575 MARIN DIAZ SERGIO ALFONSO DNI 43231395 096824 TITULAR 8 2007 2014 124
25576 MARIN ESCALON RAUL ALONSO DNI 42342976 150986 TITULAR 0 - - 0
25577 MARIN GONZALES HECTOR ANTONIO DNI 00000000 018628 TITULAR 3 1970 1985 9
25578 MARIN GONZALES JULIO LINDEMBERG DNI 03356688 031612 TITULAR 0 - - 0
25579 MARIN GUERRERO JULIO DNI 25541447 008674 TITULAR 3 1969 1992 9
25580 MARIN MORAN FERNANDO NAPOLEON DNI 32970749 098277 TITULAR 0 - - 0
25581 MARIN MORAN JORGE ANTONIO DNI 32923059 083936 TITULAR 9 1994 2003 154
25582 MARIN NIEVES JORGE LUIS DNI 32952409 098957 TITULAR 0 - - 0
25583 MARIN OLIVA OSWALDO MARTIN DNI 80212440 160317 TITULAR 7 2007 2014 67
25584 MARIN PINEDO MARCO ANTONIO DNI 15745714 098782 TITULAR 0 - - 0
25585 MARIN QUINONES JUAN DE DIOS DNI 32859518 032055 TITULAR 34 1979 2014 574
25586 MARIN QUINONEZ RAUL DNI 32785998 029865 TITULAR 20 1976 2008 132
25587 MARIN ROSALES ANIBAL HIPOLITO DNI 32945014 091991 TITULAR 13 1999 2011 219
25588 MARIN ROSALES JAIME GONZALO DNI 42924443 098505 TITULAR 2 2008 2012 13
25589 MARIN ROSALES JUVENAL ROMALDO DNI 32963308 096212 TITULAR 3 2008 2013 23
25590 MARIN ROSALES SIMON NATIVIDAD DNI 32923711 099924 TITULAR 8 2007 2014 156
25591 MARIN SILVA ELISEO DNI 25435124 029485 TITULAR 23 1976 2002 234
25592 MARIN TABOADA JUAN MIGUEL DNI 32857812 083626 TITULAR 5 1993 2007 17
25593 MARIN TARIFEÑO AURELIO DNI 06207796 007807 TITULAR 0 - - 0
25594 MARIN URRUNAGA VICENTE DNI 32733699 088849 TITULAR 19 1995 2013 236
25595 MARIN ZELADA FLORENCIO DNI 32818638 003751 TITULAR 4 1970 1975 66
25596 MARINAS YOVERA GERMAN MANUEL DNI 32852603 082827 TITULAR 7 1993 1999 82
25597 MARINES GAMEZ EPIFANIO DNI 32912574 037038 TITULAR 6 1988 1993 67
25598 MARINES GUIZABALO NOE HET DNI 41929161 096392 TITULAR 0 - - 0
25599 MARINES JARA WILMER ARTURO DNI 40015456 095840 TITULAR 1 2004 2004 8
25600 MARINO VASQUEZ LUCIO ORESTES DNI 00000000 002565 TITULAR 8 1970 1982 141
25601 MARINOS AGUILAR SANTOS DNI 00000000 002678 TITULAR 8 1969 1980 87
25602 MARINOS AYALA CRISTOBAL DNI 01708228 001133 TITULAR 3 1969 1981 14
25603 MARINOS HARO ADRIANO RUBEN DNI 26944181 083118 TITULAR 15 1993 2007 373
25604 MARINOS LOPEZ RAUL OSWALDO DNI 00000000 081011 TITULAR 0 - - 0
25605 MARINOS MARINO REIMUNDO ELVIS DNI 32926934 090002 TITULAR 3 1996 2000 5
25606 MARINOS ORTIZ CESAR AUGUSTO DNI 15986949 035994 TITULAR 7 1987 1999 37
25607 MARINOS PEREDA WILFREDO DIDI DNI 32863288 094117 TITULAR 12 2003 2014 135
25608 MARINOS SALIRROSAS PABLO DNI 00000000 003335 TITULAR 2 1983 1987 2
25609 MARINOS SANCHEZ MANUEL EDUARDO DNI 32974099 093920 TITULAR 8 2001 2008 60
25610 MARINOS SEVILLANO JESUS AMELIO DNI 01358475 030709 TITULAR 3 1977 1979 53
25611 MARINOS VALDERRAMA MARCO ANTONIO DNI 32926670 089989 TITULAR 5 2001 2007 28
25612 MARINOZ LOAYZA CESAR DNI 00000000 010501 TITULAR 8 1969 1990 78
25613 MARIÑAS YOVERA RIGOBERTO DNI 32868266 032579 TITULAR 35 1979 2014 315
25614 MARIÑAS ZARATE YHONY DNI 00244264 094938 TITULAR 0 - - 0
25615 MARIÑO HUAYRA DANIEL DNI 07657810 083909 TITULAR 3 1993 1995 16
25616 MARIÑO ORDOÑEZ ORLANDO ALFREDO DNI 06129340 033208 TITULAR 2 1980 1981 45
25617 MARIÑOS ARTANDUAGA ROBERTO FERNANDO DNI 32891667 035983 TITULAR 27 1988 2014 471
25618 MARIÑOS ESPINOZA PAUL ENRIQUE DNI 43838389 151446 TITULAR 0 - - 0
25619 MARIÑOS GUTIERREZ ANDRES DNI 32934956 037051 TITULAR 21 1988 2008 595
25620 MARIÑOS GUTIERREZ OSCAR ALBERTO DNI 32934450 037141 TITULAR 27 1986 2012 305
25621 MARIÑOS MATOS ALFONSO ERNESTO DNI 33261071 099632 TITULAR 6 2006 2011 78
25622 MARIÑOS MEDINA CESAR MANUEL DNI 08868332 037905 TITULAR 16 1989 2004 285
25623 MARIÑOS MEDINA DANIEL ALBERTO DNI 02039751 028859 TITULAR 2 1975 1981 2
25624 MARIÑOS MONTERO SANTOS CESAR DNI 32893532 034083 TITULAR 2 1979 1981 37
25625 MARIÑOS RIOS JOSE ALVINO DNI 01719963 003519 TITULAR 1 2000 2000 1
25626 MARIÑOS RODRIGUEZ JOSE NICOLAS DNI 01699043 001105 TITULAR 1 1987 1987 1
25627 MARMOLEJO ORE HUBERT YAMIL DNI 22295119 081444 TITULAR 0 - - 0
25628 MAROCHO VICTORIA SANTIAGO DNI 00000000 028537 TITULAR 1 1977 1977 1
25629 MARQUEZ ALAMO JOSE SANTIAGO DNI 32904701 088509 TITULAR 12 1997 2008 203
25630 MARQUEZ ALMEYDA PEDRO PABLO DNI 21822670 016117 TITULAR 0 - - 0
25631 MARQUEZ AYCO FELIX MARCELINO DNI 41131898 092118 TITULAR 6 2001 2006 34
25632 MARQUEZ BALLUMBROCIO EUGENIO DNI 21835730 007070 TITULAR 8 1969 1980 121
25633 MARQUEZ BERECHE DARWIN DNI 42841382 159959 TITULAR 6 2006 2013 109
25634 MARQUEZ BERNAOLA FRANCISCO ELEONIDA DNI 25657173 025223 TITULAR 5 1970 1977 26
25635 MARQUEZ CALDERON JOSE ALEXANDER DNI 43685866 098443 TITULAR 8 2005 2013 53
25636 MARQUEZ CARRIZALES LUIS ALFONSO DNI 22284964 039531 TITULAR 5 1992 1997 33
25637 MARQUEZ CRUZ MARTIN ELVIS DNI 40398783 097537 TITULAR 0 - - 0
25638 MARQUEZ CHAVEZ RICARDO DNI 04139121 012951 TITULAR 3 1969 1972 41
25639 MARQUEZ DIAZ ARMANDO ARISTIDES DNI 29285723 018484 TITULAR 20 1969 2001 293
25640 MARQUEZ DIAZ ERNESTO LUCIO DNI 00000000 081138 TITULAR 0 - - 0
25641 MARQUEZ DIAZ JOSE ALFONSO DNI 22286974 026166 TITULAR 12 1971 2003 84
25642 MARQUEZ ESPINO HUMBERTO DNI 07768047 006645 TITULAR 2 1970 1972 33
25643 MARQUEZ GARCIA FELIX DNI 87031712 012313 TITULAR 4 1969 1984 24
25644 MARQUEZ GONZALES CESAR ALBERTO DNI 06869887 161854 TITULAR 1 2008 2008 1
25645 MARQUEZ GUZMAN JOSE BIENVENIDO DNI 01338171 025301 TITULAR 0 - - 0
25646 MARQUEZ LAZO OSCAR DANIEL DNI 15865206 094667 TITULAR 7 2003 2009 105
25647 MARQUEZ LUJAN JUAN ALBERTO DNI 00000000 018574 TITULAR 6 1969 1990 18
25648 MARQUEZ LUJAN PONCIO MARIO DNI 21853602 028287 TITULAR 1 1978 1978 1
25649 MARQUEZ MARCOS GUILLERMO ALFREDO DNI 32121978 009545 TITULAR 32 1970 2010 479
25650 MARQUEZ MARCOS JOSE ALCIDES DNI 32121240 001886 TITULAR 14 1970 1990 121
25651 MARQUEZ MARCOS JUAN DNI 32116587 024383 TITULAR 0 - - 0
25652 MARQUEZ MARCOS LUIS EMILIO DNI 32121253 081288 TITULAR 0 - - 0
25653 MARQUEZ MARTINEZ EDGAR ERNESTO DNI 30417887 090807 TITULAR 3 1997 1999 6
25654 MARQUEZ MARTINEZ JORGE LUIS DNI 32905347 092200 TITULAR 14 2000 2013 205
25655 MARQUEZ MELO JULIO HUGO DNI 08443045 019994 TITULAR 2 1974 1987 4
25656 MARQUEZ MENDIOLA MANUEL ISIDORO DNI 08827292 025328 TITULAR 4 1970 1973 48
25657 MARQUEZ MENDOZA RONALDS DNI 45088353 150975 TITULAR 6 2008 2013 126
25658 MARQUEZ MONTES ESTEBAN DNI 00000000 030951 TITULAR 4 1977 1980 68
25659 MARQUEZ ORE VICTOR ANTONIO DNI 25415456 029946 TITULAR 1 1976 1976 2
25660 MARQUEZ ORTEGA PEPE LEONCIO DNI 32827284 083810 TITULAR 17 1994 2010 445
25661 MARQUEZ PAREDES JUAN EVANGELISTA DNI 02365895 011630 TITULAR 0 - - 0
25662 MARQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO DNI 08877868 013254 TITULAR 0 - - 0
25663 MARQUEZ RAMIREZ PASCUAL ALONZO DNI 15721850 084303 TITULAR 10 1994 2003 165
25664 MARQUEZ ROMERO JUAN ALBERTO DNI 07176780 038302 TITULAR 1 1989 1989 16
25665 MARQUEZ RUBIÑOS ABEL APOLONIO DNI 08948123 007969 TITULAR 5 1970 1997 87
25666 MARQUEZ SALAZAR GILBERTO ALADINO DNI 06691772 028564 TITULAR 17 1974 2008 316
25667 MARQUEZ SALINAS PEDRO ALFREDO DNI 07983957 004022 TITULAR 0 - - 0
25668 MARQUEZ SICCHA SANTOS DNI 32936900 039312 TITULAR 24 1991 2014 545
25669 MARQUEZ SIVANA NESTOR DNI 00000000 020279 TITULAR 0 - - 0
25670 MARQUEZ TOLEDO JOSE FRANCISCO DNI 15584117 009627 TITULAR 5 1969 1979 45
25671 MARQUEZ TORRES CARLOS ALBERTO DNI 21824864 096301 TITULAR 1 2006 2006 1
25672 MARQUEZ TORRES CESAR DNI 05601218 019221 TITULAR 8 1969 1982 120
25673 MARQUEZ VALDIVIA MANUEL DNI 00000000 012606 TITULAR 5 1969 1977 115
25674 MARQUEZ VASQUEZ JOSE MANUEL DNI 30403631 092377 TITULAR 11 2001 2011 128
25675 MARQUEZ VASQUEZ JUAN MANUEL DNI 30405669 088105 TITULAR 13 1997 2009 373
25676 MARQUEZ VELASQUEZ JOSE MARINO DNI 00000000 000799 TITULAR 4 1969 1989 27
25677 MARQUEZ VELEZ VICENTE DNI 00000000 018037 TITULAR 2 1970 1971 50
25678 MARQUEZ VILLON LUIS DNI 04152562 014720 TITULAR 1 1969 1969 1
25679 MARQUEZ VIZARRETA JULIO ARISTIDES DNI 22300929 092083 TITULAR 5 1996 2003 36
25680 MARQUEZ VIZARRETA LUIS ALFONSO DNI 22275507 091936 TITULAR 5 2001 2006 72
25681 MARQUEZADO PENA JAVIER DNI 42080503 093872 TITULAR 11 2002 2012 221
25682 MARQUEZADO PEÑA HUGO DNI 21886405 087276 TITULAR 19 1996 2014 374
25683 MARQUEZADO PEÑA JOSE ANTONIO DNI 21874475 088308 TITULAR 17 1997 2013 238
25684 MARQUEZADO PEÑA VICTOR EZEQUIEL DNI 07896545 083574 TITULAR 22 1993 2014 661
25685 MARQUINA CORDOVA VICTOR MANUEL DNI 08655200 032711 TITULAR 2 1980 1981 38
25686 MARQUINA HERNANDEZ CESAR TEOFILO DNI 40257951 096188 TITULAR 4 2003 2006 46
25687 MARQUINA JAUREGUI FERNANDO BARTOLOME DNI 15859218 082332 TITULAR 10 1992 2001 214
25688 MARQUINA JAVE WALTER GUILLERMO DNI 32781457 028996 TITULAR 2 1975 1976 14
25689 MARQUINA LOPEZ OSCAR DNI 08208716 014230 TITULAR 0 - - 0
25690 MARQUINA MANTILLA EFREN DNI 18042618 160452 TITULAR 1 2007 2007 2
25691 MARQUINA MENDOZA PEDRO ENRIQUE DNI 18850324 032437 TITULAR 3 1978 1981 27
25692 MARQUINA REYES SEGUNDO FRANCISCO DNI 32921048 085198 TITULAR 20 1995 2014 353
25693 MARQUINA RODRIGUEZ SANTOS BERNARDO DNI 19086283 099078 TITULAR 17 1998 2014 343
25694 MARQUINA RODRIGUEZ WILMER ENRIQUE DNI 19695987 160453 TITULAR 1 2005 2005 2
25695 MARQUINA SIGUENZA JOSE ALLAM DNI 42800573 098003 TITULAR 0 - - 0
25696 MARQUINA ULLOA JOSE ABERCIO DNI 32937462 038837 TITULAR 2 1991 1992 6
25697 MARQUINO HUAMAN ADOLFO DNI 00000000 028871 TITULAR 5 1976 1980 165
25698 MARRERO JULCA PABLO DNI 18030981 026781 TITULAR 13 1972 1986 171
25699 MARRERO RODRIGUEZ JORGE LUIS DNI 80519744 096440 TITULAR 8 2005 2012 59
25700 MARREROS FERNANDEZ ENRIQUE DNI 02871101 003585 TITULAR 8 1969 1984 137
25701 MARREROS MARIÑOS RONAL JONNY DNI 41547730 098846 TITULAR 5 2005 2009 81
25702 MARREROS MENDOZA JUAN DIONICIO DNI 03504601 087714 TITULAR 18 1996 2013 510
25703 MARREROS RODRIGUEZ HERMAIN DEYVIS DNI 41560712 098342 TITULAR 0 - - 0
25704 MARRES VALVERDE FRANCISCO RAFAEL DNI 25615444 023460 TITULAR 0 - - 0
25705 MARRO MERINO JESUS ERLUFO DNI 09273104 015084 TITULAR 6 1969 1977 116
25706 MARRON FLORES ANDRES DNI 00000000 002536 TITULAR 4 1970 1974 61
25707 MARRON FLORES BASILIO DNI 00000000 002540 TITULAR 7 1970 1979 119
25708 MARROQUIN BEJARANO JUAN DNI 05373488 018583 TITULAR 1 1989 1989 1
25709 MARROQUIN CASTILLO ANDRES DNI 00000000 018604 TITULAR 0 - - 0
25710 MARROQUIN CUNDIA CARLOS ALBERTO DNI 15713505 037050 TITULAR 7 1976 1997 132
25711 MARROQUIN DEBERNARDI LUIS FERNANDO DNI 32805214 083384 TITULAR 14 1993 2007 242
25712 MARROQUIN FARFAN VICTOR BERNARDO DNI 01185544 080441 TITULAR 3 1969 1978 12
25713 MARROQUIN FEBRES CARLOS EDUARDO DNI 00000000 014678 TITULAR 5 1969 1979 73
25714 MARROQUIN GARCIA JUAN RICARDO DNI 08103819 034651 TITULAR 0 - - 0
25715 MARROQUIN MORENO OSCAR EDUARDO DNI 32762197 035503 TITULAR 1 1988 1988 1
25716 MARROQUIN PEÑA JOSE JESUS DNI 04729083 031274 TITULAR 4 1976 1980 64
25717 MARROQUIN SANCHEZ JUAN DNI 00000000 015123 TITULAR 0 - - 0
25718 MARROQUIN VERGARA SERAPIO MANUEL DNI 04621994 007780 TITULAR 21 1969 1994 365
25719 MARROQUIN VILLANUEVA ANGELO MARTIN DNI 44059527 150671 TITULAR 0 - - 0
25720 MARROU ADRIANZEN JOSE CARLOS DNI 10304021 161421 TITULAR 2 2008 2009 14
25721 MARRUFO RAMIREZ FELIX DNI 01726879 034022 TITULAR 2 1976 1981 28
25722 MARRUFO REQUEJO VICTOR DNI 25855666 098727 TITULAR 5 2006 2010 49
25723 MARTEL CAJAS ROMULO DNI 00000000 008976 TITULAR 0 - - 0
25724 MARTEL CHAVEZ MITCHEL ANGEL DNI 80273577 160454 TITULAR 2 2007 2008 12
25725 MARTEL PAREDES JOSUE SANTOS DNI 08162636 089441 TITULAR 3 1999 2001 10
25726 MARTEL REYES DAVID JULIAN DNI 06134619 037966 TITULAR 1 2005 2005 1
25727 MARTEL SAN MARTIN JUSTINO DNI 00000000 009252 TITULAR 2 2006 2007 3
25728 MARTEL SUSANIBAR JACINTO ELEODORO DNI 06893613 009550 TITULAR 1 1970 1970 1
25729 MARTELL AGUSTI CARLOS FERNANDO DNI 25401009 035921 TITULAR 0 - - 0
25730 MARTELLO SARMIENTO HUMBERTO ATILIO DNI 00000000 018524 TITULAR 6 1969 1975 135
25731 MARTI MATALLANA AMERICO DNI 17852875 028761 TITULAR 0 - - 0
25732 MARTICORENA MOLERO JUAN DNI 04163112 011827 TITULAR 0 - - 0
25733 MARTIN MATALLANA JUAN DE DIOS DNI 00621937 027463 TITULAR 5 1972 1979 36
25734 MARTIN PEREZ MARCIAL LUIS DNI 06643701 080977 TITULAR 1 1970 1970 1
25735 MARTIN SAAVEDRA JUAN DNI 01185234 080138 TITULAR 2 1970 2000 2
25736 MARTINES ROJAS EDUARDO EDIBIO DNI 32800336 023355 TITULAR 6 1970 1983 68
25737 MARTINEZ ABURTO MARCELINO DNI 04591118 031225 TITULAR 0 - - 0
25738 MARTINEZ ADANAQUE SEGUNDO PASCUAL DNI 32862380 160358 TITULAR 1 2012 2012 3
25739 MARTINEZ ALBAN FRANCISCO NARCISO DNI 00429758 017819 TITULAR 16 1969 1990 397
25740 MARTINEZ ALBAN PEDRO NAPOLEON DNI 03469153 004936 TITULAR 13 1969 1982 395
25741 MARTINEZ ALDANA MANUEL DNI 00000000 018151 TITULAR 5 1969 1984 49
25742 MARTINEZ ALFARO ALFREDO LORENZO DNI 04634810 039603 TITULAR 3 1992 2004 6
25743 MARTINEZ ALFARO JUAN ALBERTO DNI 04623634 037237 TITULAR 0 - - 0
25744 MARTINEZ ALOR MIGUEL ANGEL DNI 15707568 098031 TITULAR 1 2006 2006 3
25745 MARTINEZ ALVAN ELIAS CACIANO DNI 04153556 019732 TITULAR 11 1969 1982 169
25746 MARTINEZ ALVARADO ALEXANDER JUNIORS DNI 41815896 095974 TITULAR 4 2004 2007 44
25747 MARTINEZ ALVARADO CESAR DNI 15600665 030064 TITULAR 29 1980 2014 450
25748 MARTINEZ ALVARADO LUIS DOGOMAR DNI 15605721 037227 TITULAR 20 1988 2012 319
25749 MARTINEZ ALVAREZ ALBERTO DNI 32893791 036428 TITULAR 11 1978 1999 136
25750 MARTINEZ ALVAREZ LUIS DAVID DNI 32935907 035165 TITULAR 24 1985 2008 525
25751 MARTINEZ ALLAUCA JORGE MARIO DNI 25787147 161422 TITULAR 2 2004 2009 16
25752 MARTINEZ AMARILLO RAMON GRIMALDO DNI 08575518 030065 TITULAR 7 1976 1982 223
25753 MARTINEZ ANTON HUMBERTO DNI 21822512 033621 TITULAR 3 1980 1982 52
25754 MARTINEZ ANTON PABLO ALEJANDRO DNI 04580074 023605 TITULAR 0 - - 0
25755 MARTINEZ APESTEGUIA JORGE EDUARDO DNI 43562548 097321 TITULAR 9 2005 2013 179
25756 MARTINEZ AREVALO ATILANO DNI 15947872 010010 TITULAR 0 - - 0
25757 MARTINEZ AREVALO MIGUEL ANGEL DNI 07979292 084386 TITULAR 6 1994 2006 33
25758 MARTINEZ ARGOMEDO MODESTO DNI 01719832 003646 TITULAR 0 - - 0
25759 MARTINEZ ARIAS JULIO CESAR DNI 22295665 090585 TITULAR 4 2000 2005 50
25760 MARTINEZ ARIAS LUIS ALFONSO DNI 22297422 082774 TITULAR 7 1996 2003 83
25761 MARTINEZ ATOCHE FRANCISCO ALVARO DNI 03461235 039068 TITULAR 3 1990 1992 4
25762 MARTINEZ AVILA ANGEL GRAVIEL DNI 32842218 085587 TITULAR 20 1995 2014 319
25763 MARTINEZ AVILA CELIO DAVID DNI 32912434 085759 TITULAR 15 1995 2013 288
25764 MARTINEZ AVILA CRISTIAN JOHN DNI 40339655 151213 TITULAR 0 - - 0
25765 MARTINEZ AVILA JOEL DNI 32805249 032091 TITULAR 29 1979 2014 536
25766 MARTINEZ AYALA LEONARDO DNI 03503008 090742 TITULAR 6 2000 2009 45
25767 MARTINEZ AYO LUIS FRANCISCO DNI 21424127 018423 TITULAR 4 1970 1983 49
25768 MARTINEZ BAZALAR JULIO CESAR DNI 21860635 038882 TITULAR 17 1990 2006 210
25769 MARTINEZ BAZALAR LUIS HERNAN DNI 15641218 082531 TITULAR 5 1992 2013 7
25770 MARTINEZ BENITES TOMAS FAUSTO DNI 25426270 029368 TITULAR 9 1977 1990 235
25771 MARTINEZ BERNARDO SILVESTRE DNI 32788522 038747 TITULAR 15 1990 2006 271
25772 MARTINEZ BRICEÑO ANGILBERTO DNI 32781333 029209 TITULAR 0 - - 0
25773 MARTINEZ BRUNO DANTE DNI 03490764 035676 TITULAR 18 1986 2005 346
25774 MARTINEZ BRUNO DECILIO MILLER DNI 02807425 159518 TITULAR 1 2013 2013 8
25775 MARTINEZ BRUNO FELIX GERARDO DNI 03494102 090166 TITULAR 5 1997 2001 52
25776 MARTINEZ BRUNO JOSE RAMOS DNI 03466282 035237 TITULAR 10 1985 2002 218
25777 MARTINEZ BUSTAMANTE ALEXANDER DNI 00374592 161423 TITULAR 1 2004 2004 12
25778 MARTINEZ CABRAL SIXTO ALBERTO DNI 41508619 093123 TITULAR 0 - - 0
25779 MARTINEZ CALDENA JUAN DNI 03871923 039220 TITULAR 0 - - 0
25780 MARTINEZ CALERO DANIEL DNI 02086977 011003 TITULAR 3 1971 1988 12
25781 MARTINEZ CAMBEIRO ENRIQUE DNI 48452615 012253 TITULAR 5 1969 1978 48
25782 MARTINEZ CAMPOS CARLOS APARICIO DNI 22248478 018927 TITULAR 0 - - 0
25783 MARTINEZ CAMPOS JUAN PEDRO DNI 06094062 004772 TITULAR 0 - - 0
25784 MARTINEZ CAMPOS SIMON DNI 00000000 004704 TITULAR 5 1969 1979 19
25785 MARTINEZ CANO VICTOR HUGO DNI 40229768 094487 TITULAR 1 2002 2002 1
25786 MARTINEZ CARDENAS UBERTO CONCEPCION DNI 30821081 020323 TITULAR 0 - - 0
25787 MARTINEZ CARRASCAL ALFONSO EDUARDO DNI 21807691 086544 TITULAR 1 2000 2000 3
25788 MARTINEZ CARRASCO EDILBERTO DNI 03471513 090117 TITULAR 11 1999 2011 332
25789 MARTINEZ CARRASCO JOSE DE LA ROSA DNI 03471954 039175 TITULAR 22 1993 2014 590
25790 MARTINEZ CARRERA LUIS FERNANDO DNI 41966461 095569 TITULAR 1 2004 2004 2
25791 MARTINEZ CASABELLA JUSTO DNI 138412 018830 TITULAR 2 1970 1971 50
25792 MARTINEZ CASTANEDA FIDEL FRANCISCO DNI 08005771 013961 TITULAR 4 1969 1973 58
25793 MARTINEZ CASTILLO HECTOR EMILIO DNI 02599698 080972 TITULAR 28 1969 2002 402
25794 MARTINEZ CASTILLO JULIO DNI 44368408 098330 TITULAR 5 2006 2010 48
25795 MARTINEZ CASTRO PASCUAL DNI 16600632 081545 TITULAR 1 1980 1980 3
25796 MARTINEZ CAVERO CESAR WILFREDO DNI 80608393 093545 TITULAR 11 2002 2013 120
25797 MARTINEZ CAVERO ROBERTO CARLOS DNI 40014801 094894 TITULAR 4 2003 2009 22
25798 MARTINEZ CERA LEONARDO PAUL DNI 40535132 159790 TITULAR 3 2011 2013 40
25799 MARTINEZ CORDOVA EDILBERTO DNI 03370096 098167 TITULAR 2 2005 2007 3
25800 MARTINEZ CORTEZ CARLOS WALTER DNI 25806596 021214 TITULAR 8 1969 1977 109
25801 MARTINEZ CORTEZ MARCO ANTONIO DNI 18023586 025558 TITULAR 6 1970 1981 108
25802 MARTINEZ CRUZ MIGUEL ANGEL DNI 40002276 087347 TITULAR 5 1996 2000 18
25803 MARTINEZ CUESTAS EDUARDO SIXTO DNI 25435025 083844 TITULAR 2 1993 2002 2
25804 MARTINEZ CURO HELMER NESTOR DNI 10625630 088747 TITULAR 5 1997 2002 54
25805 MARTINEZ CHAVEZ JORGE ALBERTO DNI 03589847 030440 TITULAR 1 1977 1977 12
25806 MARTINEZ CHINGA FELIPE DNI 00428227 016621 TITULAR 6 1969 1979 136
25807 MARTINEZ CHIROQUE VICTOR DNI 32821027 082985 TITULAR 23 1992 2014 359
25808 MARTINEZ CHOQUEHUANCA ADOLFO DNI 30829713 020315 TITULAR 0 - - 0
25809 MARTINEZ CHUNGA JOSE DIONISIO DNI 00000000 006671 TITULAR 2 1970 1971 30
25810 MARTINEZ CHUNGA JUAN ALBERTO DNI 03879206 098854 TITULAR 2 1969 2006 14
25811 MARTINEZ CHUNGA SERAFIN DNI 00000000 012630 TITULAR 2 1970 1971 26
25812 MARTINEZ CHUYUNCUY JUAN DNI 22269847 001336 TITULAR 23 1969 1993 513
25813 MARTINEZ DEZA LUIS GUILLERMO DNI 15711134 036513 TITULAR 22 1987 2008 371
25814 MARTINEZ DIAZ CARLOS DNI 04190426 029280 TITULAR 3 1976 2000 9
25815 MARTINEZ DONAYRE PEDRO DOMINGO DNI 02274940 027754 TITULAR 1 1973 1973 6
25816 MARTINEZ DURAND JUAN HERMOGENES DNI 15704868 036985 TITULAR 27 1987 2013 673
25817 MARTINEZ ECA GABRIEL DNI 00000000 013302 TITULAR 3 1969 1972 11
25818 MARTINEZ ECCA CARLOS DNI 05782794 034532 TITULAR 0 - - 0
25819 MARTINEZ ECCA FAUSTINO DNI 04178820 027246 TITULAR 0 - - 0
25820 MARTINEZ ECHE JESUS MANUEL DNI 03505873 095859 TITULAR 1 2005 2005 15
25821 MARTINEZ ECHE LINO MERCEDES DNI 42004582 160455 TITULAR 2 2007 2008 11
25822 MARTINEZ ECHEVARRIA RUALDO NESTOR DNI 00000000 025788 TITULAR 0 - - 0
25823 MARTINEZ ESPICHAN JOSE EMILIO DNI 25472619 038615 TITULAR 4 1992 2007 11
25824 MARTINEZ ESPINOZA DAVID MARTIN DNI 22273051 088250 TITULAR 3 1984 1997 9
25825 MARTINEZ ESTRADA ABRAHAM EDILBERTO DNI 04439221 099715 TITULAR 1 2007 2007 1
25826 MARTINEZ FARFAN LUIS VICTOR DNI 40175105 099163 TITULAR 1 2006 2006 1
25827 MARTINEZ FERNANDEZ YOEL SEGUNDO DNI 41943161 098069 TITULAR 9 2005 2013 112
25828 MARTINEZ FIESTAS LINO JOSE DNI 02740620 001014 TITULAR 1 1977 1977 1
25829 MARTINEZ FIESTAS MARCIAL DNI 00000000 023958 TITULAR 9 1970 1980 85
25830 MARTINEZ FLORES ASUNCION DNI 01564469 001090 TITULAR 1 1991 1991 2
25831 MARTINEZ FLORES JUSTO MARCIANO DNI 32820227 093502 TITULAR 6 1989 2006 73
25832 MARTINEZ FLORES SERGIO DNI 25610629 011081 TITULAR 1 1969 1969 2
25833 MARTINEZ FUENTES HECTOR FELIX DNI 22283926 085908 TITULAR 10 1995 2005 219
25834 MARTINEZ GALAN JOSE DIONICIO DNI 00000000 026985 TITULAR 7 1972 1994 139
25835 MARTINEZ GAMARRA GERMAN DNI 00000000 023008 TITULAR 0 - - 0
25836 MARTINEZ GARCIA JOSE ELMER DNI 15976590 083115 TITULAR 1 1993 1993 1
25837 MARTINEZ GIL MARCELINO DNI 01001704 099565 TITULAR 0 - - 0
25838 MARTINEZ GONZALES JUAN HENRY DNI 32541418 094735 TITULAR 1 2005 2005 2
25839 MARTINEZ GONZALES MIGUEL DNI 00000000 010262 TITULAR 0 - - 0
25840 MARTINEZ GUADALUPE VICTOR FELICIANO DNI 04621552 015969 TITULAR 6 1970 1977 124
25841 MARTINEZ GUTIERREZ HERMAN DNI 25469775 037847 TITULAR 3 1989 1991 41
25842 MARTINEZ GUTTI ARMANDO DNI 07895443 031306 TITULAR 2 1980 1981 22
25843 MARTINEZ HERNANDEZ CARLOS HERMOGENES DNI 40275186 091667 TITULAR 15 1979 2014 235
25844 MARTINEZ HERNANDEZ CARLOS HUMBERTO DNI 25548350 032788 TITULAR 5 1980 2000 23
25845 MARTINEZ HERRERA DAGOBERTO DNI 04573944 018845 TITULAR 0 - - 0
25846 MARTINEZ HERRERA MAURO SIXTO DNI 25719565 150256 TITULAR 11 1985 2013 116
25847 MARTINEZ HINOJOZA SILVINO DNI 00000000 007486 TITULAR 0 - - 0
25848 MARTINEZ HUAMAN CHRISTIAN ROBERT DNI 41512922 150113 TITULAR 8 2007 2014 173
25849 MARTINEZ HUAMAN DANTE PERCY DNI 32971410 095888 TITULAR 10 2004 2014 124
25850 MARTINEZ HUAMAN FELICIANO DNI 00000000 002767 TITULAR 4 1970 1984 37
25851 MARTINEZ HUAMAN TEOFILO TEODORO DNI 32885843 085618 TITULAR 15 1995 2012 137
25852 MARTINEZ HUAMANCHUMO CARLOS HUMBERTO DNI 32888827 036681 TITULAR 27 1987 2014 517
25853 MARTINEZ HUAMANCHUMO JOSE LUIS DNI 32934181 036644 TITULAR 27 1988 2014 607
25854 MARTINEZ HUAMANCHUMO JOSE LUIS DNI 16589505 038467 TITULAR 24 1990 2013 534
25855 MARTINEZ HUAMANCHUMO JUAN FERNANDO DNI 16600724 099455 TITULAR 3 2006 2008 30
25856 MARTINEZ IPANAQUE JOSE LUIS DNI 42548668 150680 TITULAR 6 1985 2009 41
25857 MARTINEZ ISIQUE ABEL FRANCISCO DNI 72399091 160301 TITULAR 2 2011 2012 13
25858 MARTINEZ JACINTO HUMBERTO DNI 40238287 091470 TITULAR 8 2000 2007 112
25859 MARTINEZ JACINTO JUAN DNI 02757358 039435 TITULAR 3 1993 2002 5
25860 MARTINEZ JACINTO JUAN DE DIO DNI 00328148 001034 TITULAR 1 1974 1974 1
25861 MARTINEZ JACINTO PAULINO ARCENIO DNI 00322120 026227 TITULAR 1 1992 1992 1
25862 MARTINEZ JARA ARCENIO DNI 32960977 160457 TITULAR 1 2006 2006 6
25863 MARTINEZ JARA PREYCER DNI 32912035 037797 TITULAR 26 1989 2014 688
25864 MARTINEZ JARA TEODOCIO DNI 00000000 002186 TITULAR 1 1979 1979 1
25865 MARTINEZ JIMENEZ VICTOR RUFINO DNI 25331892 099092 TITULAR 6 2005 2010 109
25866 MARTINEZ JONDA HUGO RAUL DNI 21857170 038537 TITULAR 5 1991 1996 15
25867 MARTINEZ LAIME CRISTOBAL DNI 25492886 082758 TITULAR 16 1993 2008 420
25868 MARTINEZ LANDA LUIS ALEJANDRO DNI 41210820 097480 TITULAR 1 2005 2005 9
25869 MARTINEZ LEYTON JOSE DEL CARMEN DNI 43574916 150824 TITULAR 1 2009 2009 9
25870 MARTINEZ LIZAMA JOSE NICOLAS DNI 03498841 094629 TITULAR 4 2003 2007 6
25871 MARTINEZ LOLI DAVID LENNI DNI 41511165 150871 TITULAR 0 - - 0
25872 MARTINEZ LOLI JOSE LEONEL DNI 15753984 087279 TITULAR 14 1996 2010 253
25873 MARTINEZ LOLI JUAN ARMANDO DNI 16008748 035566 TITULAR 27 1986 2014 780
25874 MARTINEZ LOPEZ JORGE ABEL DNI 32985328 091295 TITULAR 16 1999 2014 257
25875 MARTINEZ LOPEZ MARCIAL OCTAVIO DNI 25736758 027272 TITULAR 5 1972 1978 131
25876 MARTINEZ LOPEZ YONNY JOSE DNI 80622504 092504 TITULAR 11 2000 2010 124
25877 MARTINEZ LORO BLADIMIR LENNIN DNI 41689465 093864 TITULAR 13 2002 2014 256
25878 MARTINEZ LOYOLA GROCCIO DNI 00000000 026691 TITULAR 0 - - 0
25879 MARTINEZ LOYOLA JORGE LUIS DNI 08466274 031855 TITULAR 0 - - 0
25880 MARTINEZ LOZADA GERMAN GIANCARLO DNI 80048110 097212 TITULAR 2 2005 2006 26
25881 MARTINEZ LUNA GENARO DNI 04132760 012921 TITULAR 6 1969 1983 68
25882 MARTINEZ LLOSA RAMON DNI 00000000 024273 TITULAR 3 1989 1991 14
25883 MARTINEZ MACALUPU JOSE ESTEBAN DNI 17243060 002228 TITULAR 1 1970 1970 1
25884 MARTINEZ MACALUPU JULIO DNI 00000000 002222 TITULAR 5 1968 1972 54
25885 MARTINEZ MACO ISIDORO DNI 03460619 027943 TITULAR 5 1973 1984 56
25886 MARTINEZ MACO ZACARIAS DNI 03471683 029321 TITULAR 11 1979 1998 82
25887 MARTINEZ MACHICA LUIS ALBERTO DNI 19187047 033299 TITULAR 27 1980 2010 481
25888 MARTINEZ MACHICA TEOFILO DNI 19231923 025278 TITULAR 3 1970 1984 16
25889 MARTINEZ MAGALLANES EUDALDO JAVIER DNI 08352629 023861 TITULAR 10 1970 1983 275
25890 MARTINEZ MAGUIÑO MARTIN JOSE DNI 16006968 084249 TITULAR 11 1995 2008 134
25891 MARTINEZ MAINZA JUAN RANULFO DNI 00328643 018988 TITULAR 2 1970 1977 26
25892 MARTINEZ MARCELO MARCIANO IOVANI DNI 03696682 091706 TITULAR 12 2001 2012 218
25893 MARTINEZ MARRE ANTONIO DNI 15973975 006669 TITULAR 0 - - 0
25894 MARTINEZ MARTINEZ GEORGE LUIS DNI 22288898 037560 TITULAR 23 1989 2014 451
25895 MARTINEZ MARTINEZ JESUS DNI 03699427 034992 TITULAR 19 1983 2001 598
25896 MARTINEZ MARTINEZ LUIS ANTONIO DNI 25686945 033335 TITULAR 9 1980 1996 153
25897 MARTINEZ MARTINEZ MEDARDO DNI 00321476 016629 TITULAR 0 - - 0
25898 MARTINEZ MARTINEZ SANTOS DNI 0436620 026228 TITULAR 30 1970 2005 561
25899 MARTINEZ MARTINEZ WALDO RAUL DNI 22303090 086565 TITULAR 20 1995 2014 316
25900 MARTINEZ MARTINEZ WILLIAM PAUL DNI 22290603 088963 TITULAR 4 1997 2000 76
25901 MARTINEZ MATOS GENFER MANUEL DNI 41079937 090660 TITULAR 9 2000 2008 223
25902 MARTINEZ MATOS JOHNNY SANIEL DNI 32921148 037596 TITULAR 21 1989 2009 571
25903 MARTINEZ MECHATO JOSE B DNI 00000000 017949 TITULAR 4 1970 1976 75
25904 MARTINEZ MEJIA FERMIN EUSEBIO DNI 25416717 029281 TITULAR 0 - - 0
25905 MARTINEZ MELCHOR RAFAEL BROITNER DNI 04642813 160458 TITULAR 2 2004 2007 2
25906 MARTINEZ MELO MIQUE MAGNO DNI 32821791 096536 TITULAR 0 - - 0
25907 MARTINEZ MENA JORGE LUIS DNI 16016527 086977 TITULAR 3 1996 2001 31
25908 MARTINEZ MENDIOLA WILLIAM HUMBERTO DNI 21824586 093126 TITULAR 12 2002 2013 202
25909 MARTINEZ MENDOZA JAMES BELMAR DNI 80641722 098533 TITULAR 7 2005 2011 78
25910 MARTINEZ MENDOZA PEDRO ELIFIO DNI 32909433 081411 TITULAR 4 1989 2000 26
25911 MARTINEZ MERCADO LUIS DNI 02924807 016488 TITULAR 0 - - 0
25912 MARTINEZ MESIAS GUILLERMO DNI 00000000 018881 TITULAR 0 - - 0
25913 MARTINEZ MOGOLLON DAGOBERTO DNI 03464896 081375 TITULAR 15 1991 2005 391
25914 MARTINEZ MOGOLLON JOSE ENRIQUE DNI 03490091 034144 TITULAR 34 1981 2014 818
25915 MARTINEZ MOGOLLON PEDRO LUIS DNI 03460751 033902 TITULAR 8 1982 1996 96
25916 MARTINEZ MOLLESACA JUAN MIGUEL DNI 30417672 087580 TITULAR 10 1995 2007 50
25917 MARTINEZ MONTES CANDELARIO DNI 00000000 015732 TITULAR 0 - - 0
25918 MARTINEZ MONZON CARLOS DNI 00000000 018244 TITULAR 0 - - 0
25919 MARTINEZ MOQUILLAZA ELVIS WALTER DNI 22313845 160459 TITULAR 1 2005 2005 2
25920 MARTINEZ MORALES DOMINGO LIBERATO DNI 04146609 013131 TITULAR 0 - - 0
25921 MARTINEZ MORALES ISIDORO DNI 03465148 023270 TITULAR 19 1969 2005 156
25922 MARTINEZ MORALES MAXIMILIANO DNI 06225787 010207 TITULAR 1 1970 1970 21
25923 MARTINEZ MORALES RAUL DNI 02832248 095955 TITULAR 4 2004 2007 36
25924 MARTINEZ MORALES SEGUNDO JESUS DNI 00000000 026897 TITULAR 9 1969 1978 93
25925 MARTINEZ MORENO JUAN DEMETRIO DNI 16011728 098527 TITULAR 0 - - 0
25926 MARTINEZ MORENO JUAN GUILLERMO DNI 32901456 099959 TITULAR 2 2007 2008 13
25927 MARTINEZ MORENO MARCOS DNI 32853902 030762 TITULAR 32 1977 2013 478
25928 MARTINEZ MORENO RENE DNI 16025141 097840 TITULAR 0 - - 0
25929 MARTINEZ MOSQUERA ALFREDO MARTIN DNI 21784835 160460 TITULAR 3 2006 2008 24
25930 MARTINEZ NARVAEZ FELIX AGUSTIN DNI 40242044 098110 TITULAR 0 - - 0
25931 MARTINEZ NARVAEZ LARRY RUCITMON DNI 32964052 087128 TITULAR 2 1996 1997 8
25932 MARTINEZ NAVARRETE ANSELMO DNI 04577381 019728 TITULAR 10 1969 1982 138
25933 MARTINEZ NICHO BERNARDO DNI 15691285 009585 TITULAR 3 1969 1971 46
25934 MARTINEZ NONONES ROBERTO SOCRATES DNI 22288336 088804 TITULAR 0 - - 0
25935 MARTINEZ OBREGON ZOSIMO GAUDENCIO DNI 16008351 084042 TITULAR 21 1994 2014 356
25936 MARTINEZ OLAYA EVER RAFAEL DNI 15616320 037086 TITULAR 4 1988 1997 6
25937 MARTINEZ OLAYA LUIS MANUEL DNI 10483798 038340 TITULAR 2 1989 2007 6
25938 MARTINEZ OLAYA ROLANDO DNI 15596930 035038 TITULAR 33 1980 2014 777
25939 MARTINEZ OLAYA WALTHER DNI 15726990 091190 TITULAR 8 1999 2007 108
25940 MARTINEZ ORELLANA PEDRO FERNANDO DNI 16008571 087497 TITULAR 19 1996 2014 500
25941 MARTINEZ OTERO MANUEL FELIPE DNI 01568741 007301 TITULAR 1 2004 2004 1
25942 MARTINEZ PACHAS PERCY DNI 08386408 039385 TITULAR 2 1991 1992 7
25943 MARTINEZ PADILLA ALEJANDRO RAUL DNI 15613530 083604 TITULAR 20 1993 2014 295
25944 MARTINEZ PADILLA ANGEL WASINTONG DNI 04057059 032527 TITULAR 0 - - 0
25945 MARTINEZ PADROS ALEJANDRO DNI 00000000 026706 TITULAR 7 1972 1979 193
25946 MARTINEZ PAICO MANUEL ALBERTO DNI 07444726 035755 TITULAR 10 1991 2002 128
25947 MARTINEZ PAICO RAUL CRISANTO DNI 25565503 087534 TITULAR 19 1996 2014 360
25948 MARTINEZ PANANA CRISTIAN RAUL DNI 40918037 160461 TITULAR 1 2006 2006 6
25949 MARTINEZ PANTA JOSE LUIS DNI 40649369 096313 TITULAR 5 2004 2009 41
25950 MARTINEZ PANTA JUAN DNI 00000000 002474 TITULAR 5 1969 1986 8
25951 MARTINEZ PAREDES ENRIQUE DNI 04183841 015638 TITULAR 13 1969 1984 138
25952 MARTINEZ PAREDES JHONNY CHARLES DNI 44818720 151314 TITULAR 3 2012 2014 17
25953 MARTINEZ PASTOR JORGE GREGORIO DNI 15980780 010114 TITULAR 8 1970 1997 95
25954 MARTINEZ PAZO PLACIDO DNI 00450337 023098 TITULAR 3 1969 1971 37
25955 MARTINEZ PECHO GUILLERMO DNI 41089331 092893 TITULAR 7 2002 2008 122
25956 MARTINEZ PEÑA ISMAEL CARLOS DNI 25573853 032686 TITULAR 10 1980 1994 205
25957 MARTINEZ PEÑA PEDRO CARLOS DNI 10284231 033395 TITULAR 3 1980 1986 25
25958 MARTINEZ PEÑAFIEL JOSE MARIANO DNI 32834944 039176 TITULAR 1 1979 1979 1
25959 MARTINEZ PERCA FREDDY MANUEL DNI 46390000 151178 TITULAR 0 - - 0
25960 MARTINEZ PEREZ ANDRES AVELINO DNI 07985852 014556 TITULAR 4 1969 1973 48
25961 MARTINEZ PEREZ LUIS ALBERTO DNI 00000000 025385 TITULAR 3 1970 1973 26
25962 MARTINEZ PEREZ URBANO AMADOR DNI 00000000 018365 TITULAR 3 1981 1991 6
25963 MARTINEZ PINGO JOSE LUIS DNI 40009225 091471 TITULAR 5 2003 2007 44
25964 MARTINEZ PINGO SEBASTIAN DNI 03505665 088162 TITULAR 2 1981 1997 8
25965 MARTINEZ POLO PEDRO NAPOLEON DNI 03473522 082419 TITULAR 8 1993 2007 29
25966 MARTINEZ PORTALES FELIX ALBERTO DNI 04627705 034813 TITULAR 4 1986 1989 65
25967 MARTINEZ PUESCAS CESAR AUGUSTO DNI 03696319 090833 TITULAR 5 2000 2004 67
25968 MARTINEZ QUEREBALU JUAN MANUEL DNI 17596117 151264 TITULAR 4 1986 2013 24
25969 MARTINEZ QUEREVALU APOLONIO DNI 00626831 026620 TITULAR 4 1977 1980 84
25970 MARTINEZ QUEREVALU ENRIQUE DNI 00000000 014004 TITULAR 6 1969 1975 97
25971 MARTINEZ QUEREVALU FRANCISCO DNI 00627223 026619 TITULAR 1 1985 1985 1
25972 MARTINEZ QUEREVALU SANTOS DNI 00626953 026617 TITULAR 0 - - 0
25973 MARTINEZ QUEREVALU SERAFIN DNI 00627351 026621 TITULAR 0 - - 0
25974 MARTINEZ QUIJANDRIA RIGOBERTO DNI 21822231 018566 TITULAR 0 - - 0
25975 MARTINEZ QUINE URBANO DNI 00000000 019396 TITULAR 7 1969 1975 171
25976 MARTINEZ QUIROZ PEDRO DNI 25592554 023672 TITULAR 18 1972 1993 254
25977 MARTINEZ QUISPE ALEX ANDERSON DNI 42286220 099515 TITULAR 2 2007 2013 5
25978 MARTINEZ QUISPE JOSE FRANCISCO DNI 33261912 085901 TITULAR 1 1997 1997 2
25979 MARTINEZ QUISPE LUIS RICARDO DNI 44265433 099582 TITULAR 3 2005 2007 20
25980 MARTINEZ RAMIREZ BENITO FILIMON DNI 03492156 091475 TITULAR 0 - - 0
25981 MARTINEZ RAMIREZ JORGE LUIS DNI 15983461 033888 TITULAR 24 1987 2010 331
25982 MARTINEZ RAMIREZ JUAN DIEGO DNI 16744008 150610 TITULAR 7 2007 2013 83
25983 MARTINEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL DNI 25738321 083067 TITULAR 22 1993 2014 433
25984 MARTINEZ RAMOS ADRIAN DNI 43418610 160013 TITULAR 1 2010 2010 7
25985 MARTINEZ RAMOS ALCIDES DNI 33259638 039307 TITULAR 19 1991 2009 511
25986 MARTINEZ RAMOS ANDRES DNI 00000000 011944 TITULAR 2 1974 1975 57
25987 MARTINEZ RAMOS FERNANDO DNI 15981104 011943 TITULAR 1 1997 1997 5
25988 MARTINEZ RAMOS HUGO CRISTIAN DNI 15758638 150589 TITULAR 5 2004 2012 38
25989 MARTINEZ RAMOS JULIO DNI 32803011 036384 TITULAR 21 1989 2009 576
25990 MARTINEZ RAMOS YONE JOSE DNI 40471244 094094 TITULAR 13 2002 2014 170
25991 MARTINEZ RAMOS ZENEN DNI 19423178 039357 TITULAR 21 1991 2011 425
25992 MARTINEZ RAVELLO JOSE FERNANDO DNI 08033023 084565 TITULAR 7 1994 2004 179
25993 MARTINEZ REVOREDO CHRISTIAN ALEJANDRO DNI 16020642 160369 TITULAR 1 2011 2011 3
25994 MARTINEZ REVOREDO WILLIAM LORENZO DNI 16009264 039637 TITULAR 20 1994 2013 321
25995 MARTINEZ REYES ERNESTO SALOMON DNI 00000000 019700 TITULAR 0 - - 0
25996 MARTINEZ REYES ISMAEL DNI 00000000 011089 TITULAR 2 1970 1980 2
25997 MARTINEZ REYES JAIME MAXIMO DNI 25734223 019695 TITULAR 4 1970 1980 61
25998 MARTINEZ ROBLES ANDRES AVELINO DNI 17595287 090958 TITULAR 2 2000 2001 14
25999 MARTINEZ ROBLES FELIPE MARIO DNI 17595750 037068 TITULAR 8 1988 2001 123
26000 MARTINEZ ROBLES JOSE VALERIANO DNI 16744339 090455 TITULAR 3 1999 2001 52
26001 MARTINEZ ROBLES JUAN ROSALINO DNI 17596055 086953 TITULAR 6 1996 2001 132
26002 MARTINEZ ROCA FLORES FERNANDO DNI 15711002 084000 TITULAR 1 1994 1994 1
26003 MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS DNI 80067392 004168 TITULAR 2 1990 1991 18
26004 MARTINEZ RODRIGUEZ JUAN GERMAN DNI 05683557 023044 TITULAR 3 1969 1971 18
26005 MARTINEZ RODRIGUEZ MARCOS JUAN IVAN DNI 00000000 026583 TITULAR 2 1971 1973 7
26006 MARTINEZ RODRIGUEZ MARIANO DNI 80977 022057 TITULAR 4 1970 1973 52
26007 MARTINEZ ROJAS HILARIO DNI 01701557 026459 TITULAR 1 1972 1972 1
26008 MARTINEZ ROJAS JOSE DOMINGO DNI 32846739 081376 TITULAR 10 1976 2003 125
26009 MARTINEZ ROMERO CESAR ACENCIO DNI 25653537 023461 TITULAR 1 1981 1981 1
26010 MARTINEZ RONCEROS SANTIAGO RAUL DNI 22243503 093218 TITULAR 1 2004 2004 1
26011 MARTINEZ RUEDA RULY GREGORIO DNI 25581791 090733 TITULAR 5 1997 2003 34
26012 MARTINEZ RUIZ JORGE GUSTAVO DNI 22267778 031520 TITULAR 2 1980 2004 3
26013 MARTINEZ RUIZ WILFREDO DNI 15980891 029402 TITULAR 22 1976 2013 306
26014 MARTINEZ RUMICHE ALDO WILMER DNI 03508073 091322 TITULAR 8 2000 2010 26
26015 MARTINEZ RUMICHE GERARDO MARTIN DNI 03505717 082651 TITULAR 20 1992 2011 302
26016 MARTINEZ RUMICHE JORGE LUIS DNI 03494141 038939 TITULAR 19 1990 2010 326
26017 MARTINEZ RUMICHE JOSE SEGUNDO DNI 03501358 089900 TITULAR 9 1998 2008 61
26018 MARTINEZ RUMICHE JUAN FRANCISCO DNI 03467245 034660 TITULAR 15 1982 2005 181
26019 MARTINEZ RUMICHE SIMON DNI 00436516 023462 TITULAR 20 1970 2007 278
26020 MARTINEZ SAIÑAS MANUEL C.EXTRANJ. 00069933 161769 TITULAR 4 2004 2007 92
26021 MARTINEZ SALIZAR OSCAR EDUARDO DNI 09844308 082400 TITULAR 1 1992 1992 4
26022 MARTINEZ SAN SEBASTIAN ANICETO DNI 00000000 001750 TITULAR 0 - - 0
26023 MARTINEZ SANCHEZ JOSE ALBERTO DNI 21782752 082975 TITULAR 14 1993 2007 287
26024 MARTINEZ SANDOVAL JORGE ALFONSO DNI 42364200 099482 TITULAR 5 2006 2013 51
26025 MARTINEZ SANDOVAL JUAN FRANCISCO DNI 43615656 160033 TITULAR 2 2008 2013 6
26026 MARTINEZ SARMIENTO MARCIAL MAURO DNI 32947400 016978 TITULAR 2 1969 1970 25
26027 MARTINEZ SILUPU EDWIN ALBERTO DNI 43005123 099401 TITULAR 1 2006 2006 2
26028 MARTINEZ SILVA OSCAR DNI 04598860 030046 TITULAR 2 1979 1989 2
26029 MARTINEZ SILVA RAFAEL DNI 16772227 159655 TITULAR 2 2012 2013 5
26030 MARTINEZ SILVA ROSARIO DNI 80317347 099257 TITULAR 3 2006 2008 30
26031 MARTINEZ SILVA SIXTO NORBERTO DNI 25448369 087179 TITULAR 15 1996 2013 156
26032 MARTINEZ SOSA JOHANN DOMINGO DNI 41131666 097238 TITULAR 0 - - 0
26033 MARTINEZ SOTO ERNESTO HECTOR DNI 04600879 034836 TITULAR 0 - - 0
26034 MARTINEZ TARAZONA ELEACER WILFREDO DNI 15745969 090894 TITULAR 9 2000 2008 168
26035 MARTINEZ TERRONES ANDRES ESTUARDO DNI 15711530 006888 TITULAR 7 1969 1980 104
26036 MARTINEZ TERRONES LUIS ARTURO DNI 32924233 083030 TITULAR 3 1993 2005 20
26037 MARTINEZ TOLEDO HUGO DNI 15638733 091028 TITULAR 9 1999 2008 115
26038 MARTINEZ TOLEDO TEODORO DNI 15640068 091950 TITULAR 15 2000 2014 281
26039 MARTINEZ TORRES EUDOCIO DNI 32836553 001380 TITULAR 2 1983 1999 2
26040 MARTINEZ TORRES JUVENAL DNI 15606766 009614 TITULAR 1 1976 1976 1
26041 MARTINEZ TORRES SANTOS ALBERTO DNI 03468883 028414 TITULAR 18 1974 1993 407
26042 MARTINEZ TRILLO ERNESTO DNI 22242060 028342 TITULAR 0 - - 0
26043 MARTINEZ TUME LUIS ALBERTO DNI 07029593 032701 TITULAR 4 1979 1982 68
26044 MARTINEZ URBINA ALEJANDRO AUGUSTO DNI 18042552 017141 TITULAR 1 1969 1969 9
26045 MARTINEZ URBINA CESAR AUGUSTO DNI 07496397 087172 TITULAR 2 1996 1997 11
26046 MARTINEZ VALDIVIA TOMAS GUILLERMO DNI 25481515 038128 TITULAR 1 1989 1989 5
26047 MARTINEZ VALVERDE SIXTO DNI 32839537 028578 TITULAR 12 1974 2009 94
26048 MARTINEZ VALLADARES DAVID AGUSTIN DNI 22263898 092554 TITULAR 6 1984 2009 46
26049 MARTINEZ VALLEJOS ALEX ALONSO DNI 42060829 098068 TITULAR 9 2005 2013 103
26050 MARTINEZ VALLEJOS DANY JORGE DNI 18160393 087832 TITULAR 11 1996 2013 131
26051 MARTINEZ VALLEJOS HENRY PEDRO DNI 18160030 087833 TITULAR 10 1997 2013 121
26052 MARTINEZ VARGAS LUIS ESTEBAN DNI 32856260 037844 TITULAR 7 1988 1996 37
26053 MARTINEZ VARGAS PEDRO ENRIQUE DNI 03460221 035796 TITULAR 24 1987 2013 264
26054 MARTINEZ VERASTEGUI CESAR WALTER DNI 17811638 032623 TITULAR 27 1980 2013 449
26055 MARTINEZ VERASTEGUI JORGE PEDRO DNI 18035268 031177 TITULAR 30 1971 2013 574
26056 MARTINEZ VERASTEGUI SEGUNDO DNI 00000000 031228 TITULAR 2 1978 1979 41
26057 MARTINEZ VIDAL VICTOR DNI 02053626 011924 TITULAR 0 - - 0
26058 MARTINEZ VIERA DEMETRIO DNI 01646036 005813 TITULAR 3 1969 1972 40
26059 MARTINEZ VILCA JAVIER DIONICIO DNI 08146561 093681 TITULAR 0 - - 0
26060 MARTINEZ VILCHEZ PEDRO HUMBERTO DNI 06218669 038778 TITULAR 8 1991 1998 78
26061 MARTINEZ VILLALOBOS OSCAR CRUZARIO DNI 31001705 025747 TITULAR 1 1970 1970 2
26062 MARTINEZ VILLAVICENCIO JULIO JUAN DNI 07217585 008898 TITULAR 3 1970 1977 49
26063 MARTINEZ VILLAYZAN MARCOS ANTONIO DNI 08146916 150184 TITULAR 8 2007 2014 169
26064 MARTINEZ VINCES JORGE PEDRO DNI 09731012 038740 TITULAR 25 1990 2014 488
26065 MARTINEZ VITE TOMAS DNI 02739275 081660 TITULAR 0 - - 0
26066 MARTINEZ YBARRA RAFAEL ALEJANDRO DNI 32875282 159404 TITULAR 0 - - 0
26067 MARTINEZ ZAPATA CESAR DNI 25593933 015622 TITULAR 7 1969 1980 142
26068 MARTINEZ ZAPATA ENRIQUE DNI 25504912 030725 TITULAR 22 1977 2005 560
26069 MARTINEZ ZAPATA JORGE BENITO DNI 08838387 037763 TITULAR 9 1992 2004 225
26070 MARTINEZ ZAPATA JOSE PABLO DNI 00630743 023154 TITULAR 0 - - 0
26071 MARTINEZ ZAPATA MARTIN DNI 03471876 089013 TITULAR 6 1986 2004 36
26072 MARTINEZ ZAPATA RODOLFO ANTONIO DNI 03465608 033530 TITULAR 18 1980 2000 463
26073 MARTINEZ ZEGARRA JIOVANNI DNI 30422833 098293 TITULAR 8 2006 2013 117
26074 MARTINICH DAPELLO JOSE FELIPE DNI 08744906 012446 TITULAR 0 - - 0
26075 MARTINS RONCEROS CARLOS FABRIZIO DNI 25569340 082021 TITULAR 1 1992 1992 4
26076 MARUJO CUEVA PORFIRIO DNI 01539003 024516 TITULAR 3 1969 1972 67
26077 MARZANO MARZANO CESAR RICARDO DNI 00000000 006796 TITULAR 0 - - 0
26078 MAS BARRANTES OSCAR ARMANDO DNI 00000000 018658 TITULAR 0 - - 0
26079 MAS GUABLOCHE LUIS ENRIQUE DNI 08136176 087285 TITULAR 0 - - 0
26080 MASAVEU GARBARINO MARIO FERNANDO DNI 09384359 087674 TITULAR 1 1997 1997 3
26081 MASIAS ALBAN NAVIK ABEL DNI 42355241 150145 TITULAR 1 2007 2007 2
26082 MASIAS ATOCHE WILFREDO DNI 25479506 013713 TITULAR 1 1986 1986 1
26083 MASIAS BOULANGGER GUILLERMO DNI 25502209 014787 TITULAR 0 - - 0
26084 MASIAS BOULANGGER RICARDO DNI 25587650 015777 TITULAR 4 1970 1973 17
26085 MASIAS CABRERA EULOGIO GILBERTO DNI 30858739 020460 TITULAR 4 1969 1973 90
26086 MASIAS CALDERON JESUS AGUSTIN DNI 18108821 088490 TITULAR 3 1996 2002 14
26087 MASIAS CASTILLO ROGER ARNALDO DNI 02672543 031502 TITULAR 8 1978 1985 255
26088 MASIAS CHUNGA MIGUEL DNI 08384927 000924 TITULAR 2 1969 1972 9
26089 MASIAS CHUNGA OSCAR EMILIO DNI 32805425 000912 TITULAR 1 1978 1978 1
26090 MASIAS ESPINOZA MIGUEL LEON DNI 25473265 014788 TITULAR 0 - - 0
26091 MASIAS FARIAS JOSE ROBERTO DNI 00072342 028306 TITULAR 9 1974 1984 188
26092 MASIAS FLORES FREDDY ENRIQUE DNI 32733179 085279 TITULAR 1 1981 1981 8
26093 MASIAS GARCIA CESAR HUMBERTO DNI 03849887 032813 TITULAR 1 1980 1980 4
26094 MASIAS GONZALES LUIS DNI 00439768 032598 TITULAR 14 1979 1996 164
26095 MASIAS JIMENEZ DANIEL DNI 03468604 034438 TITULAR 0 - - 0
26096 MASIAS JIMENEZ JOSE SANTOS DNI 03471448 028146 TITULAR 15 1974 1988 404
26097 MASIAS JIMENEZ WILFREDO PASCUAL DNI 03491247 036220 TITULAR 3 1988 1991 31
26098 MASIAS LOZADA HUGO VICENTE DNI 07935628 000249 TITULAR 5 1969 1973 111
26099 MASIAS MORE PEDRO MIGUEL DNI 09899744 034041 TITULAR 2 1981 1986 7
26100 MASIAS PACHECO LUIS MIGUEL DNI 25438711 039374 TITULAR 1 1991 1991 6
26101 MASIAS RIVAS JOSE LUIS DNI 25778057 015701 TITULAR 1 1970 1970 1
26102 MASIAS SALAZAR JUAN CARLOS DNI 03508831 090830 TITULAR 16 1983 2014 301
26103 MASSA NIQUEN MARIO DNI 32937567 039994 TITULAR 28 1986 2014 622
26104 MATA CANO JHONATAN RENE DNI 46175040 151462 TITULAR 1 2012 2012 2
26105 MATA CHINCHA HENRY ALEX DNI 41954846 095660 TITULAR 11 2004 2014 200
26106 MATA TARDILLO PEDRO ANTONIO DNI 21871459 082838 TITULAR 2 1993 1996 6
26107 MATA VASQUEZ JUAN DNI 00000000 010448 TITULAR 1 1970 1970 3
26108 MATA ZAPATA LUIS DNI 03529974 027880 TITULAR 8 1974 1987 64
26109 MATALLANA SISNIEGAS ROBERTO ANTONIO DNI 00000000 000592 TITULAR 3 1969 1971 26
26110 MATALLANA VASQUEZ ALFREDO ROBERTO DNI 15100447 033348 TITULAR 1 1980 1980 8
26111 MATAYOSHI MATAYOSHI RIQUIO DNI 00000000 018213 TITULAR 2 1969 1970 13
26112 MATCOVICH VASQUEZ MARCO ANTONIO DNI 32883189 036064 TITULAR 2 1978 1987 10
26113 MATENCIO JUSTINIANE JULIO ELOY DNI 10417093 081700 TITULAR 20 1990 2010 400
26114 MATEO CAUTIN MANUEL VICENTE DNI 25712888 089633 TITULAR 7 1998 2010 140
26115 MATEO PATINO FELIX URBANO DNI 04590871 027392 TITULAR 0 - - 0
26116 MATHEY D'ANGELO AUGUSTO ABELARDO DNI 00000000 026189 TITULAR 0 - - 0
26117 MATHEY DOMINGUEZ PEDRO DNI 02149246 033083 TITULAR 2 1980 1981 21
26118 MATIAS BONIFACIO VICTOR MANUEL DNI 00000000 028619 TITULAR 0 - - 0
26119 MATIAS CASTELLANO VICTOR JUVENAL DNI 25650690 012764 TITULAR 1 1970 1970 23
26120 MATIAS DE LA CRUZ MARTIN ALBERTO DNI 40315848 091373 TITULAR 5 2001 2006 31
26121 MATIAS DE LA CRUZ OSWALDO DNI 21851367 030971 TITULAR 15 1978 2005 282
26122 MATIAS GARCIA PEDRO HUGO DNI 00000000 026483 TITULAR 3 1971 1978 5
26123 MATIAS GIBBONS MANUEL SANTIAGO DNI 02514851 015558 TITULAR 1 1970 1970 3
26124 MATIAS GUTIEREZ PEDRO HUGO DNI 44110497 098742 TITULAR 0 - - 0
26125 MATIAS HUARCAYA DARIO DNI 03189941 031729 TITULAR 0 - - 0
26126 MATIAS MAGALLANES ALEJANDRO DNI 21841327 018817 TITULAR 1 2002 2002 1
26127 MATIENZO BACA HECTOR ADOLFO DNI 32958854 085976 TITULAR 20 1995 2014 477
26128 MATIENZO RAMIREZ ERNESTO CEFERINO DNI 32828702 091339 TITULAR 7 2000 2006 48
26129 MATIENZO RAMIREZ PEDRO FLORENCIO DNI 32832261 083816 TITULAR 19 1993 2014 322
26130 MATIENZO VELASQUEZ EDUARDO EDGARD DNI 30497288 082181 TITULAR 15 1992 2014 187
26131 MATIENZO ZAMORA LUIS ENRIQUE DNI 32908946 085338 TITULAR 15 1994 2010 268
26132 MATOS APOLINARIO CARLOS ALBERTO DNI 20102872 087994 TITULAR 2 1997 2000 9
26133 MATOS ARISMENDI SEGUNDO ALEJANDRO DNI 25734562 086468 TITULAR 5 1996 2000 88
26134 MATOS CAMPOS WALTER ROLANDO DNI 32946720 095439 TITULAR 11 2004 2014 219
26135 MATOS CAPRISTANO ALBERTO MAGNO DNI 32956878 037885 TITULAR 18 1989 2006 389
26136 MATOS CASTILLO CECILIO MIGUEL DNI 03048145 025789 TITULAR 3 1970 1974 21
26137 MATOS CASTILLO SIMON JOSE DNI 18198468 095154 TITULAR 11 2004 2014 189
26138 MATOS CELESTINO FRANCISCO JAIME DNI 32833670 035027 TITULAR 12 1984 1995 87
26139 MATOS COLCHADO UBALDO DNI 31630769 004224 TITULAR 0 - - 0
26140 MATOS DE LA CRUZ ROBERTO ALEJANDRO DNI 40665510 091562 TITULAR 15 2000 2014 389
26141 MATOS DOMINGUEZ DENEYRE VALERIO DNI 32928215 091930 TITULAR 5 2000 2007 18
26142 MATOS ECHEVARRIA ROGELIO MASIAS DNI 32774084 094289 TITULAR 6 2002 2007 104
26143 MATOS EGUSQUIZA FRANCISCO DNI 41639873 093968 TITULAR 4 2003 2007 7
26144 MATOS EGUSQUIZA GABRIEL MACARIO DNI 41477368 093215 TITULAR 13 2002 2014 285
26145 MATOS EGUSQUIZA GEREMIAS DNI 42787439 098619 TITULAR 8 2007 2014 125
26146 MATOS FERRER HENRY JAVIER DNI 32981557 099990 TITULAR 0 - - 0
26147 MATOS GALINDO LINDER GUILLERMO DNI 32767604 085731 TITULAR 9 1994 2006 92
26148 MATOS GUEVARA CIRO GREGORIO DNI 32805913 038577 TITULAR 11 1990 2001 173
26149 MATOS MEDINA LUIS DEIVIS DNI 32987508 092207 TITULAR 10 2001 2010 120
26150 MATOS PALACIOS ROBERTO ELIAS DNI 32960285 150928 TITULAR 0 - - 0
26151 MATOS PIMENTEL ALEJANDRO DNI 19423645 038971 TITULAR 20 1995 2014 529
26152 MATOS PINEDA JUAN ALFREDO DNI 02060787 011207 TITULAR 10 1969 1984 115
26153 MATOS RIVERA MERCEDES DNI 40961157 098445 TITULAR 2 2007 2008 31
26154 MATOS RIVERA REMIGIO DNI 19426535 091903 TITULAR 10 2000 2009 176
26155 MATOS SANCHEZ ALEJANDRO DNI 01702449 024433 TITULAR 0 - - 0
26156 MATOS TISCHER JUAN LUIS MIGUEL DNI 06116797 082909 TITULAR 5 1993 1998 79
26157 MATOS TORRES ANTONIO ORESTES DNI 32988808 035638 TITULAR 27 1986 2013 667
26158 MATOS TORRES JAER AUGUSTO DNI 41732406 094587 TITULAR 10 2003 2012 152
26159 MATOS VENTURA HENRY DAVID DNI 43845421 098088 TITULAR 0 - - 0
26160 MATOS VIGO NORBERTO DEL MAR DNI 32846241 092845 TITULAR 9 2002 2013 137
26161 MATOS VILLAVICENCIO CARMELO LUIS DNI 03490614 033484 TITULAR 32 1980 2014 892
26162 MATOS VILLAVICENCIO FELIPE ELISEO DNI 32864171 038729 TITULAR 26 1989 2014 503
26163 MATOS VILLAVICENCIO JAVIER DNI 32969133 090802 TITULAR 15 2000 2014 403
26164 MATTA CARRANZA ALBERTO DNI 00000000 012980 TITULAR 0 - - 0
26165 MATTA CASAS ARMANDO JHON DNI 21874464 091134 TITULAR 2 2002 2005 4
26166 MATTA CORAZON HUMBERTO DNI 25430763 092681 TITULAR 2 2001 2003 9
26167 MATTA HERNANDEZ JORGE LUIS DNI 10184431 029845 TITULAR 5 1976 1993 18
26168 MATTA HERNANDEZ JOSE LUIS DNI 25567348 027687 TITULAR 17 1976 1999 193
26169 MATTA LENGUA HECTOR AUGUSTO DNI 21824236 082872 TITULAR 1 1993 1993 3
26170 MATTA LLAJARUNA EXON JHULL DNI 40390098 160462 TITULAR 2 2005 2006 19
26171 MATTA LLAJARUNA FRANCISCO DNI 06138769 024960 TITULAR 0 - - 0
26172 MATTA MELENDEZ NALDO NIGER DNI 32971218 091964 TITULAR 4 2001 2004 111
26173 MATTA PRADA ARMANDO DNI 21824310 038832 TITULAR 14 1989 2003 238
26174 MATTA SANCHEZ FIDEL DNI 32805286 034284 TITULAR 2 1980 1981 32
26175 MATTA VILLANUEVA JUAN CARLOS DNI 22286877 082302 TITULAR 23 1992 2014 421
26176 MATTOS AZANA ELADIO CESAR DNI 40370506 092129 TITULAR 13 2001 2013 216
26177 MATTOS AZAÑA ELMER VALERIO DNI 41933025 094316 TITULAR 7 2004 2010 97
26178 MATTOS AZAÑA LUIS FREDDY DNI 43284365 097579 TITULAR 0 - - 0
26179 MATTOS CASTILLO CECILIO DNI 00000000 015410 TITULAR 0 - - 0
26180 MATTOS CASTILLO DAVID RUBEN DNI 40770470 093826 TITULAR 13 2002 2014 209
26181 MATTOS EGUSQUIZA ALDRIN ISRAEL DNI 09747388 094444 TITULAR 6 2002 2007 75
26182 MATTOS ESTRADA ANTONIO DNI 25768294 088681 TITULAR 3 1994 1998 66
26183 MATTOS LECCA MIGUEL ANGEL DNI 32940229 093472 TITULAR 10 2002 2011 150
26184 MATTOS LEZAMA VICTOR LUCIO DNI 42450690 159913 TITULAR 2 2009 2010 11
26185 MATTOS MEJIA NEMESIO DARIO DNI 32776909 082700 TITULAR 13 1992 2004 267
26186 MATTOS MINAYA JAIME ARTURO DNI 40600572 092328 TITULAR 8 1981 2008 29
26187 MATTOS MINAYA MARCO ANTONIO DNI 10588083 085494 TITULAR 12 1994 2006 99
26188 MATTOS PALACIOS LUIS FELIPE DNI 32915731 161630 TITULAR 1 2004 2004 1
26189 MATTOS PALACIOS PEDRO MIGUEL DNI 32923873 150077 TITULAR 6 2007 2012 65
26190 MATTOS VASQUEZ JOSE LUIS DNI 32787300 097637 TITULAR 1 2005 2005 6
26191 MATTOS VELASQUEZ LIBORIO DNI 00000000 015324 TITULAR 8 1969 1983 44
26192 MATTOS VILLAVICENCIO SANTIAGO ALBERTO DNI 32915053 091436 TITULAR 15 2000 2014 314
26193 MATURANA ARAGON IDELFONSO CLEMENTE DNI 30847769 021922 TITULAR 4 1969 2002 62
26194 MATURANA GONZALES JORGE DNI 05425456 020133 TITULAR 0 - - 0
26195 MATURRANO ZAVALETA SAMUEL DNI 15721890 009074 TITULAR 1 2007 2007 3
26196 MATUTE ARAMBURU JORGE LUIS DNI 07051372 033477 TITULAR 2 1981 2007 6
26197 MATZUMURA MATZUMURA LUIS DNI 25471781 015765 TITULAR 0 - - 0
26198 MAU SOLORZANO FRANCISCO DNI 32854738 083670 TITULAR 8 1994 2005 99
26199 MAU SOLORZANO JUAN DNI 32806412 024629 TITULAR 0 - - 0
26200 MAULEON ROJAS ALBERTO DNI 00000000 007244 TITULAR 1 2008 2008 1
26201 MAURA ARTIEDA LUIS AUGUSTO DNI 04434999 022828 TITULAR 2 1969 1970 18
26202 MAURICIO ACARO JOSE DNI 00147299 014457 TITULAR 6 1969 1975 96
26203 MAURICIO ALAMO PEDRO ALCANTARA DNI 03464049 031812 TITULAR 6 1979 2002 99
26204 MAURICIO ALAMO TOMAS DNI 03469684 028849 TITULAR 4 1977 1984 24
26205 MAURICIO ALBAN FELIX ALFREDO DNI 32931068 026487 TITULAR 8 1971 1980 95
26206 MAURICIO ALBAN JULIO CESAR DNI 00000000 027316 TITULAR 4 1972 1977 29
26207 MAURICIO ALPISTE MANUEL ANTONIO DNI 15692570 085994 TITULAR 3 1997 2000 5
26208 MAURICIO ALZAMORA JIMMY HENRY DNI 41214478 096598 TITULAR 2 2004 2005 13
26209 MAURICIO ARCA MAICO LUCIANO DNI 06155925 037999 TITULAR 1 1992 1992 6
26210 MAURICIO AYALA JORGE LUIS DNI 25734732 089629 TITULAR 3 1997 1999 6
26211 MAURICIO BACA LUIS HUMBERTO DNI 03493929 086206 TITULAR 10 1995 2004 164
26212 MAURICIO BENITES DELFIN DNI 02072253 008901 TITULAR 0 - - 0
26213 MAURICIO DURAND ALEXANDER DNI 42424846 159910 TITULAR 1 2010 2010 1
26214 MAURICIO ESPINOZA RODOLFO DNI 40339758 160463 TITULAR 4 2007 2010 44
26215 MAURICIO FLOREANO KENNETH FITZGERALD DNI 41194171 098472 TITULAR 0 - - 0
26216 MAURICIO FLORES BRAULIO DNI 00228815 036655 TITULAR 8 1986 1995 276
26217 MAURICIO FLORES IDILBERTO DNI 00228631 034963 TITULAR 5 1984 1993 43
26218 MAURICIO MACHARE SANTOS DNI 04125358 012186 TITULAR 4 1969 1987 41
26219 MAURICIO MIRANDA LORENZO DNI 03466684 017824 TITULAR 2 1969 1970 39
26220 MAURICIO MONZON EDILBERTO DNI 18058760 032169 TITULAR 3 1979 1981 42
26221 MAURICIO MOSCOL JOE ALONSO DNI 24002434 161793 TITULAR 1 2004 2004 1
26222 MAURICIO MOSCOL VICTOR JIMMY DNI 40496224 092146 TITULAR 2 2001 2002 11
26223 MAURICIO NONAJULCA FEDERICO MARTIN DNI 03501586 036625 TITULAR 15 1988 2013 201
26224 MAURICIO ORDINOLA MARIO DNI 03485902 083010 TITULAR 0 - - 0
26225 MAURICIO PENA EDUARDO DNI 03463362 031639 TITULAR 4 1978 1984 28
26226 MAURICIO PENA MARCELINO DNI 03460423 021149 TITULAR 6 1970 1979 63
26227 MAURICIO POLO LEOCADIO DNI 00000000 081022 TITULAR 4 1969 1992 61
26228 MAURICIO PULACHE GIOVANNI LEONARDO DNI 03466704 035056 TITULAR 2 1984 1985 9
26229 MAURICIO RAMOS CARLOS ALBERTO DNI 00228421 037065 TITULAR 6 1988 1993 46
26230 MAURICIO RAMOS ROBERTO NERI DNI 00228246 085793 TITULAR 20 1995 2014 410
26231 MAURICIO REMICIO PEDRO WILBERTO DNI 03494483 083412 TITULAR 11 1993 2007 215
26232 MAURICIO REMICIO RAUL QUITERIO DNI 03506188 085660 TITULAR 20 1995 2014 591
26233 MAURICIO RODRIGUEZ PEDRO DNI 03467198 035259 TITULAR 27 1985 2013 642
26234 MAURICIO TUME PEDRO DNI 03825985 008280 TITULAR 8 1970 1981 148
26235 MAURICIO VALDEZ MIGUEL DNI 00429515 017825 TITULAR 5 1969 1980 56
26236 MAURICIO VARGAS DANIEL LUIS DNI 32949654 091929 TITULAR 2 2001 2002 5
26237 MAURICIO ZARATE INOCENTE DNI 40098394 001082 TITULAR 1 1982 1982 1
26238 MAURO GALARZA ALFREDO SERGIO DNI 00000000 031007 TITULAR 4 1977 1980 86
26239 MAURTUA ANDIA VICTOR RICARDO DNI 18024118 030989 TITULAR 4 1978 1982 14
26240 MAUTINO DE LA ROSA MIGUEL ALEJANDRO DNI 08361319 023200 TITULAR 0 - - 0
26241 MAUTINO MINAYA PABLO ALEXANDER DNI 43057752 150115 TITULAR 5 2007 2013 26
26242 MAUTINO OLORTEGUI EDGAR WILLIAMS DNI 07169130 098206 TITULAR 0 - - 0
26243 MAVILA BLANCAS MANUEL ADOLFO DNI 07371269 018783 TITULAR 0 - - 0
26244 MAVILA NAVARRO JULIO CESAR DNI 00000000 017395 TITULAR 1 1970 1970 2
26245 MAY ALVAREZ JESUS ESTEBAN DNI 02846089 084831 TITULAR 0 - - 0
26246 MAYA ALEGRE JUAN ELOY DNI 32110363 086305 TITULAR 2 1996 1997 3
26247 MAYA ALEGRE RAFAEL GIOVANNI DNI 32129937 086482 TITULAR 0 - - 0
26248 MAYA DIAZ JUAN DNI 01561840 002888 TITULAR 1 1970 1970 21
26249 MAYA GUTIERREZ ELVIS DAGOBERTO DNI 32109628 085768 TITULAR 20 1994 2013 396
26250 MAYA LAVADO DAGOBERTO LAURO DNI 15636770 006893 TITULAR 21 1984 2007 217
26251 MAYA MANRIQUE GERARDO DNI 15644236 099427 TITULAR 1 2006 2006 2
26252 MAYA MENDIOLA RENATO ARMANDO DNI 32130596 092631 TITULAR 15 2000 2014 340
26253 MAYA MIRANDA RODOLFO DNI 00000000 019065 TITULAR 1 1972 1972 1
26254 MAYA SANCHEZ JOSE GREGORIO DNI 40729558 095845 TITULAR 0 - - 0
26255 MAYANGA LOPEZ MANUEL ROBERTO DNI 32875627 090999 TITULAR 5 1997 2001 25
26256 MAYANGA MONTALVAN JUAN FRANCISCO DNI 04183723 013806 TITULAR 5 1969 1975 119
26257 MAYANGA TOCTO JOSE DNI 02742997 036547 TITULAR 12 1987 2014 151
26258 MAYER CARRILLO RICARDO ANGEL DNI 25644002 081062 TITULAR 0 - - 0
26259 MAYER FLORES FEDERICO AUGUSTO DNI 32776550 005751 TITULAR 12 1969 1992 89
26260 MAYER VALENCIA MARIO HENRRY DNI 06131720 032637 TITULAR 7 1980 1993 29
26261 MAYHUA RUIZ EMILIO DNI 23018636 029016 TITULAR 0 - - 0
26262 MAYO AVILA CARLOS DEMETRIO DNI 15866979 095035 TITULAR 11 2003 2014 180
26263 MAYO CARDENAS OSCAR ALBERTO DNI 22261924 036984 TITULAR 2 1999 2000 32
26264 MAYO CERNA BENJAMIN BALVINO DNI 15982011 025276 TITULAR 1 1970 1970 2
26265 MAYO JIMENEZ MIGUEL ANGEL DNI 22262285 036516 TITULAR 2 1988 1991 4
26266 MAYO LIZARBE JUAN CARLOS DNI 06276565 091684 TITULAR 10 2000 2009 231
26267 MAYO VEGA CIRILO ALEJANDRO DNI 32125398 081926 TITULAR 17 1993 2013 260
26268 MAYO VEGA FRANCISCO HILARIO DNI 32121242 099197 TITULAR 2 2006 2007 9
26269 MAYO VEGA JUAN CARLOS DNI 32119233 039519 TITULAR 8 1991 2006 27
26270 MAYORGA GUEVARA ARISTIDES DNI 00000000 006733 TITULAR 0 - - 0
26271 MAYORGA MENDIOLA JUAN H DNI 05384353 017630 TITULAR 0 - - 0
26272 MAYORGA QUIROZ WALTER ALONSO DNI 00660648 032256 TITULAR 0 - - 0
26273 MAYORGA SAAVEDRA SEGUNDO SERGIO DNI 00000000 027824 TITULAR 0 - - 0
26274 MAYQUE FONSECA JUAN CARLOS DNI 15753933 085991 TITULAR 7 1995 2001 35
26275 MAYTA BASTANTE CESAR AUGUSTO DNI 02358188 015396 TITULAR 3 1969 1971 92
26276 MAYTA CONTRERAS FRAY ELSIO DNI 41376069 151077 TITULAR 4 2010 2014 41
26277 MAYTA JULCA TOMAS DNI 15364693 011494 TITULAR 1 1971 1971 2
26278 MAYURI CAMPOS LUIS ANGEL DNI 40343518 089239 TITULAR 17 1998 2014 263
26279 MAYURI CAMPOS RAUL ANTONIO DNI 40125490 090498 TITULAR 17 1998 2014 343
26280 MAYURI CARPIO JORGE LUIS DNI 22265622 030161 TITULAR 2 1977 2001 24
26281 MAYURI CARPIO JOSE FELIX DNI 22240860 035825 TITULAR 0 - - 0
26282 MAYURI CARPIO LUIS OSWALDO DNI 22251821 039889 TITULAR 2 1998 2001 12
26283 MAYURI CARPIO SANTIAGO WILLIAM DNI 22244230 039887 TITULAR 0 - - 0
26284 MAYURI HUAMAN ANDRES FABIO DNI 22241773 094321 TITULAR 0 - - 0
26285 MAYURI HUAMAN MARCELO ORLANDO DNI 22290673 094146 TITULAR 0 - - 0
26286 MAYURI PEÑA JORGE LUIS DNI 22271015 085779 TITULAR 1 1995 1995 3
26287 MAZA AGURTO CARLOS ALBERTO DNI 03500229 084832 TITULAR 15 1994 2010 314
26288 MAZA AGURTO PEDRO CESAR DNI 03494322 082701 TITULAR 13 1992 2009 319
26289 MAZA AGURTO VICTOR MANUEL DNI 03499743 084681 TITULAR 10 1994 2006 214
26290 MAZA ALFARO CARLOS DAVID DNI 32967327 096575 TITULAR 10 2004 2013 217
26291 MAZA ATIAN RAUL DNI 32876897 007618 TITULAR 0 - - 0
26292 MAZA CARHUACHINCHAY BLADIMIRO DNI 03503632 086650 TITULAR 19 1996 2014 386
26293 MAZA CRIOLLO ARTIDORO DNI 03107141 159532 TITULAR 1 2013 2013 11
26294 MAZA CUBAS PEDRO EZEQUIEL DNI 40891333 096929 TITULAR 9 2005 2013 100
26295 MAZA CHINININ FRANCO DNI 00000000 009899 TITULAR 8 1969 1978 74
26296 MAZA FLORES PASCUAL DNI 00000000 034661 TITULAR 4 1982 2006 45
26297 MAZA JIMENEZ EDGAR ALONSO DNI 02709562 082639 TITULAR 7 1992 1999 87
26298 MAZA JIMENEZ TITO AKILINO DNI 32737102 083302 TITULAR 19 1993 2011 423
26299 MAZA LEON JUAN TEODORO DNI 15657758 088903 TITULAR 1 1997 1997 3
26300 MAZA LOPEZ SERAPIO DNI 32839975 016751 TITULAR 1 1976 1976 1
26301 MAZA MAGUINA OSCAR ERNESTO DNI 06842341 029875 TITULAR 12 1976 1996 372
26302 MAZA MAGUIÑA MANUEL ALFREDO DNI 06924387 028155 TITULAR 11 1974 1991 271
26303 MAZA MENDOZA CARLOS DNI 32905400 038250 TITULAR 23 1989 2011 243
26304 MAZA NARVAEZ NEIL PERCY DNI 32929895 085115 TITULAR 7 1994 2001 78
26305 MAZA PINGO PASCUAL DNI 10726384 025565 TITULAR 2 1970 1974 12
26306 MAZA PUCUTAY JESUS HECTOR DNI 32941247 088776 TITULAR 18 1997 2014 333
26307 MAZA PUCUTAY JULIO CESAR DNI 32986423 091302 TITULAR 15 2000 2014 178
26308 MAZA TEODOR ALFREDO FELIPE DNI 32782009 024721 TITULAR 2 1970 1972 20
26309 MAZA VELASQUEZ FRANCISCO DNI 25407699 039118 TITULAR 1 1991 1991 2
26310 MAZANETT RAYGADA EDGARDO DNI 05282325 037081 TITULAR 2 1988 1989 9
26311 MAZUELOS CORDOVA RICARDO DNI 22257420 018962 TITULAR 0 - - 0
26312 MAZUELOS GOMEZ JULIO EDUARDO DNI 02043718 003628 TITULAR 5 1969 1990 26
26313 MAZUELOS HERNANDEZ RENAN DNI 25735442 014539 TITULAR 9 1970 1989 78
26314 MAZUELOS RAMOS CARLOS SERAFIN DNI 15599934 008545 TITULAR 7 1969 1980 64
26315 MAZZAMARI PISIRVANTTI MANUEL DNI 08060446 029725 TITULAR 3 1976 1978 52
26316 MAZZETTI ZAPATA LUIS ANTONIO DNI 32108412 030024 TITULAR 0 - - 0
26317 MC CALLUM SAAVEDRA NEIL GUILLERMO DNI 00000000 080921 TITULAR 0 - - 0
26318 MC EVOY SANCHEZ CARLOS GUILLERMO DNI 25469587 080826 TITULAR 0 - - 0
26319 MECA ANDRADE FELIX DNI 03860398 016403 TITULAR 10 1970 1981 188
26320 MECA ANDRADE PABLO DNI 00593088 029137 TITULAR 5 1975 1979 183
26321 MECA CASTRO RICARDO DNI 00209448 033647 TITULAR 12 1980 2001 244
26322 MECA CHIRA JAIME RICARDO DNI 15739441 085628 TITULAR 5 1995 2002 62
26323 MECA CHUQUICUSMA JUAN CARLOS DNI 03494059 089168 TITULAR 5 1998 2010 48
26324 MECA DEL ROSARIO EDWAR FRANK DNI 00000000 082767 TITULAR 12 1993 2004 216
26325 MECA GONZALES JOSE ISRAEL DNI 43922973 160063 TITULAR 1 2012 2012 2
26326 MECA SANDOVAL MARLON DNI 41310173 159827 TITULAR 3 2011 2013 42
26327 MECA SANDOVAL SAMUEL DNI 43857962 161794 TITULAR 1 2007 2007 3
26328 MECEDO COLLATUPA TOMAS DNI 05695007 027048 TITULAR 5 1972 1993 8
26329 MECHAN CIENFUEGOS SANTIAGO DNI 00000000 002300 TITULAR 4 1969 1975 94
26330 MECHAN GUARNIZ FEDERICO LLORYE DNI 32928951 099380 TITULAR 8 2006 2013 153
26331 MECHAN LLUEN MANUEL DNI 16554288 081612 TITULAR 2 2011 2012 2
26332 MECHAN LLUEN MAURO DNI 16598790 081611 TITULAR 5 2010 2014 66
26333 MECHAN QUIROZ JOSE MANUEL DNI 00000000 021703 TITULAR 9 1969 1990 89
26334 MECHAN SANCHEZ ROLANDO DNI 16627385 159648 TITULAR 4 2007 2010 66
26335 MECHATO GARCIA ORLANDO DNI 02724853 036641 TITULAR 6 1969 1992 90
26336 MECHATO YOVERA JULIO MARIO DNI 80664093 160352 TITULAR 1 2012 2012 3
26337 MEDEROS HUAMAN ALEJANDRO DNI 00000000 024397 TITULAR 1 1972 1972 8
26338 MEDIANERO BRACAMONTE JIMMY JHON DNI 40745771 091849 TITULAR 12 2001 2014 240
26339 MEDINA ACEVEDO JOHN ELVIS DNI 22297383 095588 TITULAR 0 - - 0
26340 MEDINA AGURTO RONY EDINSON DNI 03655782 090902 TITULAR 7 1995 2009 69
26341 MEDINA ALAMA FRANCISCO DNI 00000000 012929 TITULAR 0 - - 0
26342 MEDINA ALARCON SEVERINO DNI 15700885 006861 TITULAR 2 1976 2007 2
26343 MEDINA ALVAREZ CRISTHIAN ENRIQUE DNI 46714630 160225 TITULAR 1 2011 2011 1
26344 MEDINA ANGELES WILLIAM DNI 20444225 027435 TITULAR 0 - - 0
26345 MEDINA ANGULO CARLOS OCTAVIO DNI 22286698 023369 TITULAR 3 1976 1997 5
26346 MEDINA APONTE JOSE GABRIEL DNI 00023471 021852 TITULAR 8 1969 1984 87
26347 MEDINA ARCA VALENTIN DNI 00627228 017310 TITULAR 1 1969 1969 1
26348 MEDINA ARCE LUIS ALBERTO DNI 25520803 027716 TITULAR 1 1981 1981 1
26349 MEDINA ASALDE ALBERTO DNI 29583797 028461 TITULAR 8 1976 2001 31
26350 MEDINA ASIN HUGO ALFREDO DNI 04166148 015308 TITULAR 3 1969 1972 36
26351 MEDINA AUQUIS JORGE PABLO DNI 00000000 004025 TITULAR 1 1970 1970 10
26352 MEDINA AVILA APOLINARIO HERMINIO DNI 18024840 029388 TITULAR 1 1976 1976 1
26353 MEDINA AVILA SANTOS ZACARIAS DNI 32897881 082828 TITULAR 6 1984 2000 34
26354 MEDINA AYALA ALFREDO DNI 25507702 036412 TITULAR 0 - - 0
26355 MEDINA BARRIENTOS JUAN DNI 00000000 000462 TITULAR 8 1969 1984 195
26356 MEDINA BARRIENTOS MANUEL DNI 00000000 000376 TITULAR 20 1969 1991 364
26357 MEDINA BARRIGA JESUS ABEL DNI 32856671 089767 TITULAR 18 1996 2013 282
26358 MEDINA BARRIGA JORGE HIPOLITO DNI 32859979 087736 TITULAR 19 1996 2014 287
26359 MEDINA BARRIGA MARCO ANTONIO DNI 20094716 094434 TITULAR 2 2003 2004 9
26360 MEDINA BARRIOS JULIO ADOLFO DNI 25628018 088480 TITULAR 2 1997 1998 10
26361 MEDINA BARRIOS LUIS MIGUEL DNI 43506050 096180 TITULAR 2 2005 2006 21
26362 MEDINA BAUTISTA JAVIER DNI 00000000 036779 TITULAR 5 1988 1992 65
26363 MEDINA BENITES JOSE ROBERTO DNI 10227658 016182 TITULAR 8 1970 1984 60
26364 MEDINA BENITEZ JULIAN FERNANDO DNI 02090464 008337 TITULAR 7 1970 1993 57
26365 MEDINA BERAUN ALDO ALFONSO DNI 25616744 081949 TITULAR 6 1994 1999 63
26366 MEDINA BOLAÑOS DAMIAN DNI 32937521 036750 TITULAR 26 1988 2014 307
26367 MEDINA BONIFACIO ISMAEL DNI 00000000 080406 TITULAR 2 1989 2006 2
26368 MEDINA CABRERA LUIS ANTONIO DNI 18214661 089131 TITULAR 5 1997 2001 65
26369 MEDINA CABRERA MANUEL SEVERIANO DNI 00000000 026557 TITULAR 2 1971 1973 12
26370 MEDINA CACERES JIMMY PAUL DNI 40562821 150035 TITULAR 7 2007 2013 125
26371 MEDINA CALLACNA GIOVANI MAURICIO DNI 15750482 095790 TITULAR 0 - - 0
26372 MEDINA CAMPOS CARLOS ERNESTO DNI 25660228 032208 TITULAR 3 1979 1999 42
26373 MEDINA CAMPOS HENRY PAUL DNI 41099477 090747 TITULAR 15 1998 2013 229
26374 MEDINA CARDENAS AHIEZER DNI 04645743 091771 TITULAR 0 - - 0
26375 MEDINA CARDENAS GROVER DNI 04651089 087432 TITULAR 10 1997 2014 117
26376 MEDINA CARDENAS MIGUEL ALFREDO DNI 32980731 096732 TITULAR 1 2007 2007 7
26377 MEDINA CARDENAS PRADEL DNI 04647074 086487 TITULAR 8 1995 2006 100
26378 MEDINA CARPIO JAVIER LUIS DNI 22245008 160465 TITULAR 1 2005 2005 6
26379 MEDINA CARRENO WILFREDO DNI 25594086 023467 TITULAR 1 1970 1970 8
26380 MEDINA CARRILLO ALFONSO DNI 09129094 031155 TITULAR 6 1978 1983 191
26381 MEDINA CASTILLO JUAN JESUS DNI 15721186 161590 TITULAR 1 2008 2008 3
26382 MEDINA CASTILLO MANUEL ELVIS DNI 32806569 094109 TITULAR 9 1996 2004 111
26383 MEDINA CASTILLO PEDRO BERARDO DNI 32886800 090940 TITULAR 2 1999 2000 6
26384 MEDINA CASTRO JAIME MODESTO DNI 25493427 037246 TITULAR 2 1988 1989 17
26385 MEDINA CASTRO JUAN CARLOS DNI 80284538 092109 TITULAR 8 1999 2009 70
26386 MEDINA CASTRO JULIO CESAR DNI 40893094 090396 TITULAR 13 1999 2011 258
26387 MEDINA CASTRO MARCIAL EDUARDO DNI 32977326 094069 TITULAR 1 2003 2003 3
26388 MEDINA CASTRO VICTOR NELSIN DNI 15766116 098628 TITULAR 3 2006 2008 22
26389 MEDINA CLEMENTE ENRIQUE SANTOS DNI 22281191 093447 TITULAR 0 - - 0
26390 MEDINA COAQUIRA AGUSTIN DNI 00000000 021939 TITULAR 2 1970 1971 30
26391 MEDINA COLLANTES LUIS ALBERTO DNI 15718591 080949 TITULAR 2 1972 1978 5
26392 MEDINA CORDOVA AUGUSTO DNI 32930940 018221 TITULAR 28 1969 2003 192
26393 MEDINA CORREA JULIO DNI 00627894 017528 TITULAR 2 1969 1970 5
26394 MEDINA CORREA MARTIN DNI 00215603 081173 TITULAR 3 1969 1971 14
26395 MEDINA COTRINA OSWALDO DNI 01696114 002943 TITULAR 0 - - 0
26396 MEDINA CURAY POLO DNI 03460454 083942 TITULAR 1 2001 2001 1
26397 MEDINA CURO JUAN IGNACIO DNI 02741225 037700 TITULAR 0 - - 0
26398 MEDINA CHAVEZ JUAN DNI 02894023 089565 TITULAR 1 1998 1998 6
26399 MEDINA CHAVEZ RUBEN MANUEL DNI 32988258 089302 TITULAR 3 1999 2001 35
26400 MEDINA CHECA MARCOS ANTONIO DNI 25465648 036718 TITULAR 2 1988 1989 54
26401 MEDINA CHERRE JUAN ALFREDO DNI 02738072 087779 TITULAR 8 1996 2003 70
26402 MEDINA DAVILA JIMMY GILBERTO DNI 32845263 082855 TITULAR 23 1992 2014 266
26403 MEDINA DAVILA MARCO ANTONIO DNI 32915680 084248 TITULAR 18 1996 2013 361
26404 MEDINA DE LA CRUZ MIGUEL ANGEL DNI 22298904 092764 TITULAR 1 2001 2001 2
26405 MEDINA DE LA CRUZ VICTOR MANUEL DNI 42869485 151340 TITULAR 3 2012 2014 52
26406 MEDINA DEL ROSARIO ANTENOR DNI 04171333 015742 TITULAR 0 - - 0
26407 MEDINA DIAZ CARLOS JAVIER DNI 22287455 085084 TITULAR 6 1997 2004 109
26408 MEDINA DIAZ DEMETRIO DNI 03689445 034010 TITULAR 0 - - 0
26409 MEDINA DIAZ ERNESTO DNI 25532372 028798 TITULAR 3 1976 1989 15
26410 MEDINA DONAYRE ANGELLO DNI 21871153 091692 TITULAR 15 1995 2013 164
26411 MEDINA DURAND CLAUDIO DNI 04640407 029103 TITULAR 19 1976 2002 241
26412 MEDINA DURAND LAUREANO LUIS DNI 25545923 034712 TITULAR 2 1981 1982 16
26413 MEDINA ECCA EDWIN ARTURO DNI 32952285 091734 TITULAR 14 2001 2014 207
26414 MEDINA ESCOBEDO WILMER CIPRIANO DNI 25744990 085954 TITULAR 17 1995 2011 302
26415 MEDINA ESPINOZA WILLIAMS ALFREDO DNI 03661595 097605 TITULAR 10 2005 2014 130
26416 MEDINA EVANGELISTA BERNABE DNI 00000000 005853 TITULAR 2 1974 1984 2
26417 MEDINA FIESTAS MIGUEL ANSELMO DNI 25712936 096019 TITULAR 11 2004 2014 172
26418 MEDINA FLORES ELVIS GIOVANNI DNI 80251483 095798 TITULAR 3 2003 2005 5
26419 MEDINA FLORES IVAN ARMANDO DNI 80239057 098001 TITULAR 0 - - 0
26420 MEDINA FLORES ROMULO SAUL DNI 80279356 092274 TITULAR 3 2001 2009 11
26421 MEDINA GALVEZ MARCO ANTONIO DNI 10345618 090264 TITULAR 7 1998 2004 107
26422 MEDINA GAMARRA MICHAEL GABRIEL DNI 40642638 151325 TITULAR 2 2012 2013 27
26423 MEDINA GAMBOA LUIS JHOWER DNI 43026274 098164 TITULAR 0 - - 0
26424 MEDINA GAMBOA WALDER ENRIQUE DNI 32775733 082738 TITULAR 8 1992 1999 131
26425 MEDINA GARCIA DEMETRIO MARCELINO DNI 32119042 096870 TITULAR 1 2007 2007 4
26426 MEDINA GARRIDO TEODORO MANUEL DNI 03489873 035282 TITULAR 31 1984 2014 750
26427 MEDINA GOMEZ ROMEO DNI 40601972 094577 TITULAR 1 2003 2003 1
26428 MEDINA GONZALES LUIS ALBERTO DNI 15718261 033080 TITULAR 15 1980 2004 86
26429 MEDINA GONZALES MARIO MOISES DNI 04164091 028094 TITULAR 0 - - 0
26430 MEDINA GURREONERO JORGE VICTOR DNI 10200323 160466 TITULAR 1 2005 2005 1
26431 MEDINA GUZMAN LAZARO DNI 04195488 018455 TITULAR 1 1969 1969 1
26432 MEDINA HARO DAVID ELIAS DNI 32990070 095339 TITULAR 1 2004 2004 3
26433 MEDINA HARO FREDDY ALEXANDER DNI 32973490 093213 TITULAR 3 2002 2004 36
26434 MEDINA HERMOZA PABLO VICTOR DNI 04720196 026882 TITULAR 4 1973 1980 15
26435 MEDINA HERRERA CACERES DNI 32924005 085096 TITULAR 15 1995 2009 184
26436 MEDINA HERRERA MIGUEL ANGEL DNI 04749075 087515 TITULAR 11 1997 2007 97
26437 MEDINA HERRERA OSCAR ALEJANDRO DNI 32819653 150620 TITULAR 1 2008 2008 2
26438 MEDINA HERVIAS CESAR DNI 32914081 090058 TITULAR 5 1996 2001 43
26439 MEDINA HIDALGO JOSE DNI 02525637 017604 TITULAR 0 - - 0
26440 MEDINA HUAMAN CARLOS ENRIQUE DNI 32784984 087427 TITULAR 7 1994 2005 55
26441 MEDINA HUAMAN CRISTHIAN JORGE DNI 41493684 160467 TITULAR 2 2007 2008 24
26442 MEDINA HUANGAL ALEJANDRO DNI 00000000 000961 TITULAR 7 1969 1975 135
26443 MEDINA HUARSINA PEDRO DNI 08061638 010201 TITULAR 1 1970 1970 27
26444 MEDINA LANDAURO MICHAEL IVAN DNI 43193821 097945 TITULAR 2 2006 2007 31
26445 MEDINA LAVADO CESAR ANDRES DNI 40362050 098967 TITULAR 1 2006 2006 2
26446 MEDINA LECAROS MANUEL DNI 07987979 010438 TITULAR 1 1974 1974 1
26447 MEDINA LESCANO JULIO CESAR DNI 18112614 039649 TITULAR 2 1988 1991 8
26448 MEDINA LEYVA MANUEL ERNESTO DNI 07168211 025748 TITULAR 1 1971 1971 1
26449 MEDINA LITANO WILMER DNI 32958930 085582 TITULAR 6 1996 2007 24
26450 MEDINA LOPEZ EMILIO MARCELO DNI 31481349 160468 TITULAR 1 2005 2005 7
26451 MEDINA LOPEZ JOSE ALFREDO DNI 32938510 089704 TITULAR 6 1998 2003 101
26452 MEDINA LOPEZ JUAN DNI 01724595 000102 TITULAR 2 1976 1990 2
26453 MEDINA LOZANO LUIS ALBERTO DNI 32857780 087374 TITULAR 1 1997 1997 7
26454 MEDINA LUCHO ABELARDO VICTOR DNI 15639747 086315 TITULAR 16 1996 2011 320
26455 MEDINA LUCHO ALEXANDER ALBERTO DNI 40709835 091452 TITULAR 12 2000 2013 292
26456 MEDINA LUCHO APOLINARIO AURI DNI 15638999 036716 TITULAR 26 1988 2014 568
26457 MEDINA LUCHO EDWARD JOSE DNI 15639422 035099 TITULAR 23 1986 2012 329
26458 MEDINA LUCHO FREDY DNI 15639447 083981 TITULAR 16 1994 2011 233
26459 MEDINA LLERENA BADDI RONALD DNI 32974837 088130 TITULAR 20 1994 2013 341
26460 MEDINA LLERENA IVAN ROBERT DNI 32986854 090027 TITULAR 15 1999 2013 257
26461 MEDINA MACHADO PEDRO LEOPOLDO DNI 33265718 098108 TITULAR 2 2004 2007 7
26462 MEDINA MAMANI DOMINGO MIGUEL DNI 30848345 035838 TITULAR 5 1986 1990 30
26463 MEDINA MANCILLA FIDEL JUAN DNI 05435561 031311 TITULAR 3 1979 1997 8
26464 MEDINA MARAPARA RIVELINO DNI 25746528 092732 TITULAR 3 2002 2004 35
26465 MEDINA MARCOS RIGOBERTO DNI 00000000 011136 TITULAR 4 1969 1975 56
26466 MEDINA MARTINEZ RAUL CARLOS DNI 22261251 039532 TITULAR 0 - - 0
26467 MEDINA MARTINEZ RONALD FRANCISCO DNI 22270441 082412 TITULAR 13 1993 2006 260
26468 MEDINA MENDOZA OSWALDO DNI 01645782 004007 TITULAR 2 1969 1970 50
26469 MEDINA MERINO ARQUIDES DNI 32115903 005460 TITULAR 4 1969 1978 42
26470 MEDINA MIÑANO CARMELO SILVESTRE DNI 32817250 027730 TITULAR 2 1991 1993 16
26471 MEDINA MIÑANO JOSE DNI 32893779 083507 TITULAR 19 1993 2011 466
26472 MEDINA MONCADA JUAN FRANCISCO DNI 32780152 083053 TITULAR 23 1992 2014 543
26473 MEDINA MORALES VICTOR SANTIAGO DNI 06009357 030581 TITULAR 11 1980 1997 177
26474 MEDINA MORANTE MIGUEL ANGEL DNI 25749014 085752 TITULAR 4 1994 1997 65
26475 MEDINA MORE RICARDO CESAR DNI 25619141 081642 TITULAR 1 1993 1993 8
26476 MEDINA MURGUERZA WILLIAM RICHARD DNI 32954691 095090 TITULAR 4 2004 2007 47
26477 MEDINA MURILLO MIGUEL ANGEL DNI 32969771 092830 TITULAR 0 - - 0
26478 MEDINA MURILLO SANTOS MANUEL DNI 02085471 006956 TITULAR 1 1972 1972 7
26479 MEDINA MURILLO SEGUNDO TELESFORO DNI 19225544 006724 TITULAR 0 - - 0
26480 MEDINA ORDOÑEZ MANUEL DNI 32864195 005664 TITULAR 16 1970 1996 190
26481 MEDINA PACHECO BAUDELIO JAVIER DNI 01145727 027546 TITULAR 8 1974 1982 176
26482 MEDINA PALACIOS ANDRES DNI 00000000 004865 TITULAR 5 1969 1975 77
26483 MEDINA PALACIOS ARTURO JAIME DNI 01729342 016759 TITULAR 4 1969 1972 83
26484 MEDINA PALACIOS OTONIEL DNI 32838668 016888 TITULAR 4 1969 1972 68
26485 MEDINA PALMA OSWALDO RUBEN DNI 15715584 035571 TITULAR 21 1985 2008 461
26486 MEDINA PAREDES EDUARDO LUCIANO DNI 10582133 159620 TITULAR 1 2011 2011 1
26487 MEDINA PASTOR EFRAIN PABLO DNI 04622994 022015 TITULAR 4 1969 1972 97
26488 MEDINA PASTOR FELIX JAIME DNI 04629445 017273 TITULAR 6 1969 2004 103
26489 MEDINA PAUCAR JOSE DNI 03099433 159530 TITULAR 2 2013 2014 6
26490 MEDINA PAZOS CIRO DNI 00000000 014062 TITULAR 1 1969 1969 9
26491 MEDINA PERALTA RUFINO DNI 25408051 014208 TITULAR 4 1969 1973 53
26492 MEDINA PEREZ VICTOR ESTEBAN DNI 21538059 150980 TITULAR 5 2006 2010 68
26493 MEDINA PINEDO MAURO DNI 04150183 013704 TITULAR 3 1970 1975 54
26494 MEDINA PINTO VICTOR ALFREDO DNI 00000000 012531 TITULAR 0 - - 0
26495 MEDINA QUIJANO NICOLAS DNI 04158932 016967 TITULAR 6 1970 1980 32
26496 MEDINA QUIROZ JUAN JOSE DNI 15866846 095485 TITULAR 0 - - 0
26497 MEDINA RIEGA ROQUE DNI 00878763 080414 TITULAR 3 1972 2007 27
26498 MEDINA RIEGA VICTOR DANIEL DNI 01694459 024571 TITULAR 17 1969 1992 308
26499 MEDINA RIVERA RAUL DNI 25588742 012530 TITULAR 4 1970 1974 73
26500 MEDINA RIVERO CONSTANTINO JORGE DNI 32122188 026284 TITULAR 2 1978 1984 2
26501 MEDINA ROBLES DANTE LADISLAO DNI 22098651 083470 TITULAR 2 1995 1996 8
26502 MEDINA ROBLES FREDDY ABEL DNI 10242314 087473 TITULAR 2 1997 1999 8
26503 MEDINA ROBLES JOSE MANUEL DNI 15722273 093983 TITULAR 2 2003 2004 3
26504 MEDINA RODRIGUEZ SANTOS RAUL DNI 03490058 025867 TITULAR 22 1970 1999 247
26505 MEDINA RODRIGUEZ WALTER DNI 30834210 037937 TITULAR 8 1989 1998 89
26506 MEDINA ROJAS ALFONSO DNI 41450520 012916 TITULAR 11 1970 1999 104
26507 MEDINA ROJAS JACK HARDY DNI 80210077 096220 TITULAR 1 2008 2008 5
26508 MEDINA ROJAS JOSE ENRIQUE DNI 17920576 094190 TITULAR 6 2002 2013 93
26509 MEDINA ROJAS MANUEL EUGENIO DNI 25523131 014931 TITULAR 0 - - 0
26510 MEDINA ROJAS ROBERTO DNI 00000000 024187 TITULAR 3 1969 1972 16
26511 MEDINA ROMERO MAXIMILIANO DNI 08030467 031106 TITULAR 9 1978 1991 222
26512 MEDINA ROSADO RUPERTO DNI 03490991 037736 TITULAR 19 1989 2013 159
26513 MEDINA RUIZ ANDRES EDGAR DNI 80440677 096533 TITULAR 3 2004 2007 25
26514 MEDINA RUIZ OSCAR HUMBERTO DNI 32976399 087089 TITULAR 15 1996 2010 197
26515 MEDINA SANCHEZ GILMER NICOLAS DNI 18844492 037673 TITULAR 0 - - 0
26516 MEDINA SANCHEZ JORGE LUIS DNI 32922519 038568 TITULAR 25 1989 2013 529
26517 MEDINA SANJINES JOSE ARMANDO DNI 25624305 097736 TITULAR 7 2004 2010 137
26518 MEDINA SANJINEZ EDUARDO DNI 25596270 013949 TITULAR 25 1969 2008 667
26519 MEDINA SANTOS CARLOS HUMBERTO DNI 00000000 024460 TITULAR 8 1970 1992 117
26520 MEDINA SARAVIA MANUEL ALFONSO DNI 25683645 089753 TITULAR 1 1999 1999 2
26521 MEDINA SAUCEDO ELOY DNI 00000000 002596 TITULAR 2 1986 1990 2
26522 MEDINA SEGURA TEOBALDO DNI 02037552 009276 TITULAR 0 - - 0
26523 MEDINA SILVA JULIO CESAR DNI 43684130 097182 TITULAR 0 - - 0
26524 MEDINA SOLIS GUILLERMO DNI 15975662 012865 TITULAR 7 1970 1986 46
26525 MEDINA SORIANO CARLOS ROBERTO DNI 44024478 160464 TITULAR 3 2005 2007 60
26526 MEDINA SOSA JESUS DNI 04436016 097412 TITULAR 1 1986 1986 1
26527 MEDINA TABOADA ABELARDO DNI 15705517 006812 TITULAR 5 1969 1994 76
26528 MEDINA TITO HUMBERTO DNI 21853707 036047 TITULAR 27 1987 2013 562
26529 MEDINA TITO JORGE DNI 07375426 038164 TITULAR 21 1989 2009 376
26530 MEDINA TITO JUAN CARLOS DNI 25837844 035977 TITULAR 29 1986 2014 588
26531 MEDINA TITO ROBERTO DNI 21853629 026402 TITULAR 3 1971 1973 24
26532 MEDINA TITO ROGER DNI 21854251 083588 TITULAR 22 1993 2014 366
26533 MEDINA TITO SELVINO JUAN DNI 21853671 036112 TITULAR 23 1985 2008 445
26534 MEDINA TORRES JESUS DNI 05268233 021995 TITULAR 3 1970 1989 5
26535 MEDINA TORRES JULIO CESAR DNI 22183502 084834 TITULAR 13 1994 2006 284
26536 MEDINA TRUJILLO EVARISTO DNI 01721721 024550 TITULAR 0 - - 0
26537 MEDINA URBANO JUAN DNI 00000000 004770 TITULAR 6 1969 1975 101
26538 MEDINA USMAYO BENJAMIN JESUS DNI 01724399 001420 TITULAR 9 1970 1991 142
26539 MEDINA VASQUEZ HECTOR ARSENIO DNI 30834141 091406 TITULAR 14 2000 2014 172
26540 MEDINA VASQUEZ RAMIRO DNI 80503068 098254 TITULAR 9 2005 2014 111
26541 MEDINA VASQUEZ RONALD ALBERTO DNI 30835548 092327 TITULAR 14 2000 2014 185
26542 MEDINA VENTURA MANUEL DNI 32763471 024303 TITULAR 0 - - 0
26543 MEDINA VERTIZ DAVID JOSIAS DNI 32902146 160469 TITULAR 2 2004 2005 7
26544 MEDINA VIEDA MAXIMO JULIO DNI 32852480 001345 TITULAR 3 1969 1972 27
26545 MEDINA VIGO ALEJANDRO JOSE DNI 21863186 030126 TITULAR 5 1977 1983 139
26546 MEDINA VILLANUEVA ASCENCIO DNI 17975002 035541 TITULAR 1 1992 1992 1
26547 MEDINA YUPURASI EDGAR JOSE DNI 25765076 083019 TITULAR 0 - - 0
26548 MEDINA ZAMBRANO ALEJANDRO DNI 25534039 030603 TITULAR 11 1977 1998 40
26549 MEDINA ZUÑIGA MANUEL ELISEO DNI 15977326 035603 TITULAR 27 1986 2013 456
26550 MEDRANDA CHICO LUIS ALBERTO DNI 03750306 030147 TITULAR 1 1977 1977 28
26551 MEDRANO ACEVEDO JACOB DNI 06895242 083095 TITULAR 3 1992 1994 58
26552 MEDRANO ALVARADO NATALIO DNI 02657728 010985 TITULAR 0 - - 0
26553 MEDRANO APAZA OSCAR JOEL DNI 21560564 083323 TITULAR 22 1993 2014 426
26554 MEDRANO ATUNCAR OSCAR DNI 00000000 018575 TITULAR 0 - - 0
26555 MEDRANO AYALA LUIS ENRIQUE DNI 15736033 095768 TITULAR 4 2005 2013 32
26556 MEDRANO FLORES JOSE ALDUBERTO DNI 00000000 006859 TITULAR 8 1970 1986 91
26557 MEDRANO GUTIERREZ JUNIOR ALEXANDER DNI 25790773 091689 TITULAR 12 2000 2011 190
26558 MEDRANO LOPEZ ALEJANDRO DNI 04097626 019061 TITULAR 0 - - 0
26559 MEDRANO MENDOZA PERCI DABI DNI 21828105 084331 TITULAR 13 1994 2006 309
26560 MEDRANO PANTIGOSO DIMAS DNI 29430015 021937 TITULAR 2 1970 1971 6
26561 MEDRANO PARIASCA AGUSTIN EUGENIO DNI 15584925 020857 TITULAR 18 1970 2010 217
26562 MEDRANO PARIASCA ANGEL MARCOS DNI 15612035 026362 TITULAR 0 - - 0
26563 MEDRANO QUEIRUGA CARLOS DNI 00000000 011935 TITULAR 4 1969 1972 75
26564 MEDRANO RODRIGUEZ EMILIO DNI 22281246 028226 TITULAR 1 1974 1974 9
26565 MEGO GAMARRA JORGE LUIS DNI 32867840 150285 TITULAR 1 2008 2008 4
26566 MEGO MIRANDA LUIS DNI 32922543 024747 TITULAR 8 1969 1986 48
26567 MEIGGS GARCIA RAUL ANDRES DNI 25726399 085813 TITULAR 1 1995 1995 2
26568 MEIZ QUINTANA JIMMY OMAR DNI 40857379 098752 TITULAR 0 - - 0
26569 MEJIA ALVA CELESTINO DNI 06865462 014235 TITULAR 0 - - 0
26570 MEJIA ALVA LUIS ALBERTO DNI 32905748 095977 TITULAR 4 2002 2005 48
26571 MEJIA ALVA ZORIANO EDWIN DNI 41103725 092815 TITULAR 1 2002 2002 1
26572 MEJIA ANDAHUA JEREMIAS DNI 15721530 093979 TITULAR 2 2002 2004 3
26573 MEJIA ANGELES ISAAC OSCAR DNI 15587584 008411 TITULAR 25 1969 2008 362
26574 MEJIA ANGELES JUAN PABLO DNI 15608313 025983 TITULAR 20 1974 2011 260
26575 MEJIA ARTEAGA ALEJANDRO ISABEL DNI 32962517 092614 TITULAR 14 2001 2014 370
26576 MEJIA ARTEAGA CARLOS ROBERTO DNI 80334467 099001 TITULAR 11 2004 2014 183
26577 MEJIA ARTEAGA JOSE LUIS DNI 32981896 092948 TITULAR 14 2001 2014 205
26578 MEJIA ASENCIOS CARLOS VICENTE DNI 00000000 028026 TITULAR 1 1987 1987 1
26579 MEJIA ATUNCAR MAXIMO DNI 04577868 023843 TITULAR 0 - - 0
26580 MEJIA BECERRA LUIS STEP DNI 45404380 150048 TITULAR 2 2007 2008 5
26581 MEJIA BELTRAN DOMINGO GUZMAN DNI 01566888 015977 TITULAR 0 - - 0
26582 MEJIA BELTRAN EDWIN ROQUE DNI 25793034 095285 TITULAR 10 2003 2013 137
26583 MEJIA BELLIDO CESAR DENIS DNI 32740609 093552 TITULAR 12 2001 2012 171
26584 MEJIA BENITES CELESTINO DNI 15977126 011184 TITULAR 3 1969 1971 63
26585 MEJIA BENITES LUIS ANTONIO DNI 32780252 036352 TITULAR 26 1987 2014 589
26586 MEJIA BERAMENDES EUSEBIO DNI 15646996 008967 TITULAR 3 1969 1995 7
26587 MEJIA BOZA HIPOLITO DNI 00000000 018280 TITULAR 3 1970 1973 56
26588 MEJIA CARBAJAL ERNESTO ALFREDO DNI 21853194 015954 TITULAR 3 1969 2011 38
26589 MEJIA CARBAJAL JOSE LUIS DNI 21853469 092783 TITULAR 0 - - 0
26590 MEJIA CARBAJAL JUAN ESTEBAN DNI 21853734 025280 TITULAR 0 - - 0
26591 MEJIA CARBAJO JUAN ALBERTO MELCHOR DNI 09906938 159611 TITULAR 3 2009 2011 52
26592 MEJIA CARRERO RICARDO DNI 00000000 027329 TITULAR 0 - - 0
26593 MEJIA CARRETERO WILBERT ALBERTO DNI 32975837 092314 TITULAR 1 2005 2005 10
26594 MEJIA CARRILLO JOSE EDGAR DNI 08125976 036503 TITULAR 28 1987 2014 617
26595 MEJIA CASANA HUGO MAURO DNI 32778784 094408 TITULAR 0 - - 0
26596 MEJIA CASIMIRO GUZMAN DNI 32115793 092907 TITULAR 0 - - 0
26597 MEJIA CLAROS JAIME DNI 15601546 004152 TITULAR 0 - - 0
26598 MEJIA COICO DAMNER LEONEL DNI 18213165 091550 TITULAR 3 2000 2002 24
26599 MEJIA COPARA RUDY CESAR DNI 29646634 093590 TITULAR 11 2001 2011 170
26600 MEJIA CORDOVA CESAR DNI 32949544 001855 TITULAR 11 1969 1982 214
26601 MEJIA CORTEZ LUIS DNI 25510591 002157 TITULAR 0 - - 0
26602 MEJIA CHAUCA MIGUEL ASUNCION DNI 25595736 030393 TITULAR 9 1976 1988 247
26603 MEJIA DE LA CRUZ CAYETANO DNI 00000000 020708 TITULAR 4 1969 1974 39
26604 MEJIA DELGADO EDUARDO DNI 03058845 028307 TITULAR 0 - - 0
26605 MEJIA DELGADO MATIAS DNI 00000000 022635 TITULAR 3 1970 1985 3
26606 MEJIA DIAZ DAVID DNI 32112772 025729 TITULAR 2 1979 1980 8
26607 MEJIA ECHEGARAY HECTOR GONZALO DNI 15594079 008546 TITULAR 5 1970 1979 61
26608 MEJIA ESTRADA CELSO DNI 16633567 084317 TITULAR 4 1994 1997 69
26609 MEJIA ESTRADA JOSE SANTOS AMERICO DNI 04628120 085461 TITULAR 1 1994 1994 1
26610 MEJIA FELIPA LUIS MANUEL DNI 32988657 093483 TITULAR 2 2002 2003 19
26611 MEJIA FLORES GILBERTO MACEDONIO DNI 22303822 086769 TITULAR 2 1995 1996 4
26612 MEJIA GAMBOA EDILBERTO VIDAL DNI 21805140 037467 TITULAR 0 - - 0
26613 MEJIA GAMBOA MARCO ANTONIO DNI 21813233 086252 TITULAR 0 - - 0
26614 MEJIA GOMERO GILBERTO EDWIN DNI 15628901 030694 TITULAR 5 1977 1990 11
26615 MEJIA GONZALES ANTONIO GAMANIEL DNI 32919650 087915 TITULAR 11 1996 2006 136
26616 MEJIA GUAYA RIGOBERTO DNI 09371463 015297 TITULAR 0 - - 0
26617 MEJIA GUERRERO CARLOS ENRIQUE DNI 15641246 088497 TITULAR 4 1998 2007 23
26618 MEJIA GUERRERO JULIO CESAR DNI 15641245 086837 TITULAR 15 1996 2010 378
26619 MEJIA GUERRERO MARCO ANTONIO DNI 41979473 098629 TITULAR 6 2005 2010 110
26620 MEJIA HERRERA LUIS ENRIQUE DNI 42032220 159479 TITULAR 0 - - 0
26621 MEJIA HUIÑAC JULIO ELEODORO DNI 07111587 015929 TITULAR 6 1970 1975 76
26622 MEJIA INFANTES TOMAS VICENTE DNI 00000000 007215 TITULAR 1 1987 1987 1
26623 MEJIA ISABEL GODOFREDO DNI 08918539 024165 TITULAR 2 1969 1970 9
26624 MEJIA JARA MANUEL DNI 01560035 004251 TITULAR 1 1970 1970 1
26625 MEJIA LEON HUGO DNI 29660260 088403 TITULAR 3 1997 1999 44
26626 MEJIA LOPEZ CESAR CARLOS DNI 15616787 038604 TITULAR 5 1990 2000 11
26627 MEJIA LOPEZ JULIO CESAR DNI 40946314 092498 TITULAR 11 2000 2010 154
26628 MEJIA LOPEZ MARCO MIRLO DNI 15736945 150194 TITULAR 3 2008 2010 30
26629 MEJIA LUNA EDWIN ORESTES DNI 15852525 082614 TITULAR 22 1992 2014 355
26630 MEJIA LUNA PERCY SANTIAGO DNI 15713509 035908 TITULAR 28 1987 2014 746
26631 MEJIA LUNA SANTOS AUGUSTO DNI 15712932 081803 TITULAR 23 1992 2014 424
26632 MEJIA LLANOS FILADELFIO DNI 00000000 008114 TITULAR 2 1969 1970 12
26633 MEJIA LLANOS JULIO CESAR DNI 15689307 009052 TITULAR 10 1979 1995 84
26634 MEJIA MALLQUI LINDERMAN FLORENTINO DNI 32953272 090486 TITULAR 4 1996 2000 56
26635 MEJIA MARIN JIM JOSHIM DNI 40286433 090104 TITULAR 13 1998 2010 144
26636 MEJIA MEDINA JUAN ANDRES DNI 32775371 038075 TITULAR 19 1980 2005 333
26637 MEJIA MEJIA ESPIRITU DNI 32807031 000584 TITULAR 1 1979 1979 1
26638 MEJIA MONTAÑEZ PABLO ORESTES DNI 25701085 088478 TITULAR 14 1997 2010 279
26639 MEJIA MORE JUSTO DNI 00000000 001572 TITULAR 4 1969 1979 26
26640 MEJIA MORI JULIAN PABLO DNI 00000000 025062 TITULAR 4 1969 1986 54
26641 MEJIA NACARINO JUAN EFRAIN DNI 05695020 034157 TITULAR 2 1986 1987 2
26642 MEJIA NAVEDA ANGEL ARNULFO DNI 32948827 004342 TITULAR 4 1969 1973 20
26643 MEJIA NEIRA OSCAR HUGO DNI 15613245 035495 TITULAR 1 1986 1986 6
26644 MEJIA NEYRA LUIS MANUEL DNI 08288036 032740 TITULAR 7 1980 1991 196
26645 MEJIA NOLASCO JULIO CESAR DNI 32929834 084835 TITULAR 18 1994 2014 223
26646 MEJIA NOLAZCO JOSE LUIS DNI 32973391 099345 TITULAR 6 2006 2011 61
26647 MEJIA ORDOÑEZ WILFREDO ENRIQUE DNI 32981765 098514 TITULAR 3 2006 2011 25
26648 MEJIA ORTIZ SIXTO DNI 00000000 025776 TITULAR 1 1970 1970 3
26649 MEJIA OVIEDO AMERICO SERAFIN DNI 29272421 021050 TITULAR 3 1970 1972 68
26650 MEJIA PADILLA JAVIER ALBERTO DNI 15719408 088272 TITULAR 1 2001 2001 1
26651 MEJIA PALACIOS MARCO ANTONIO DNI 03235909 089907 TITULAR 2 1998 1999 7
26652 MEJIA PEREZ ROMUALDO MOISES DNI 32801313 094745 TITULAR 7 2003 2009 92
26653 MEJIA POMA ARNALDO NORVES DNI 32921390 038171 TITULAR 2 2006 2008 4
26654 MEJIA PRADO JUAN RAFAEL DNI 40273666 098229 TITULAR 2 2005 2007 9
26655 MEJIA RAMIREZ FERNANDO VALENTIN DNI 32785867 038069 TITULAR 1 1995 1995 1
26656 MEJIA RAMIREZ JOSE ARTURO DNI 15594971 084750 TITULAR 4 1994 2013 23
26657 MEJIA RETAMOZO ELISEO ALBERTO DNI 00000000 021928 TITULAR 5 1969 1982 15
26658 MEJIA RIVERA JOSE MANUEL DNI 32111345 090884 TITULAR 3 1999 2004 23
26659 MEJIA RIVERA MIGUEL ANGEL DNI 32110243 090804 TITULAR 3 1995 2001 29
26660 MEJIA ROCA MOISES LEGORIO DNI 02035582 009120 TITULAR 0 - - 0
26661 MEJIA RODRIGUEZ FRAN PARLIS DNI 21877202 089947 TITULAR 17 1998 2014 436
26662 MEJIA RODRIGUEZ IVAN OMAR DNI 21854154 086536 TITULAR 20 1995 2014 333
26663 MEJIA RODRIGUEZ JORGE EMILIO DNI 21852640 038341 TITULAR 27 1987 2014 368
26664 MEJIA RODRIGUEZ ROBERT AUGUSTO DNI 44385310 150660 TITULAR 1 2011 2011 1
26665 MEJIA ROLDAN HEINER ENRIQUE DNI 32939950 082213 TITULAR 1 1992 1992 2
26666 MEJIA ROSALES RAFAEL ANGEL DNI 46246725 151942 TITULAR 0 - - 0
26667 MEJIA SALCEDO JHANLUY ANTONIO DNI 46653533 150731 TITULAR 4 2010 2013 28
26668 MEJIA SALCEDO LUIS ANTONIO DNI 45269855 150013 TITULAR 4 2007 2011 32
26669 MEJIA SALGADO LEO BUENAVENTURA DNI 04646078 082028 TITULAR 14 1992 2013 310
26670 MEJIA SALGADO LUIS ALBERTO DNI 43529640 096805 TITULAR 3 2005 2007 14
26671 MEJIA SALINAS HUMBERTO DNI 32118197 001923 TITULAR 1 1979 1979 1
26672 MEJIA SAMARITANO WILFREDO FREDY DNI 40142370 098221 TITULAR 0 - - 0
26673 MEJIA SANTOS ANGEL DEMETRIO DNI 15585798 083491 TITULAR 21 1993 2013 516
26674 MEJIA SAUCEDO ANTERO DNI 32857332 002492 TITULAR 11 1969 1987 124
26675 MEJIA SUAREZ AUGUSTO JESUS DNI 00000000 001918 TITULAR 2 1970 1985 3
26676 MEJIA TABOADA ALEXANDER MANUEL DNI 45469461 160470 TITULAR 1 2007 2007 3
26677 MEJIA TINTAYA QUINTIN DNI 29706255 029252 TITULAR 1 1979 1979 1
26678 MEJIA TITO ROSELL CAME DNI 22248761 039346 TITULAR 0 - - 0
26679 MEJIA TITO WILLY JHONSON DNI 22291819 084769 TITULAR 5 1998 2005 28
26680 MEJIA TRUJILLO LUIS ENRIQUE DNI 41639277 151450 TITULAR 0 - - 0
26681 MEJIA VALDIVIEZO ROGER MARIO DNI 32845799 037611 TITULAR 19 1989 2008 347
26682 MEJIA VALENCIA SABINO JESUS DNI 32117014 036596 TITULAR 3 1988 1991 13
26683 MEJIA VASQUEZ MANUEL EDUARDO DNI 32942587 084536 TITULAR 6 1994 1999 25
26684 MEJIA VEGA JIMI JOEL DNI 40167434 089754 TITULAR 1 1999 1999 7
26685 MEJIA VELASQUEZ FLORENTINO DNI 00000000 016860 TITULAR 2 1969 1970 28
26686 MEJIA VELASQUEZ IRVIN LINCOLL DNI 45442842 151291 TITULAR 1 2012 2012 1
26687 MEJIA VERAMENDE VALENTIN DNI 00000000 008726 TITULAR 1 1971 1971 1
26688 MEJIA VICUNA JUAN RAUL DNI 06142900 005943 TITULAR 0 - - 0
26689 MEJIA VILLON ARMANDO DNI 32832733 084024 TITULAR 5 1995 2010 22
26690 MEJIA ZARZOSA JUAN DNI 32120207 001928 TITULAR 1 1970 1970 9
26691 MEJIAS CHAVEZ JHONY DNI 02856040 090685 TITULAR 9 1997 2013 229
26692 MEJIAS CHAVEZ MARTIN SANTOS DNI 03491231 036232 TITULAR 21 1987 2010 418
26693 MEJIAS PRECIADO WILLIAM DNI 03490975 089033 TITULAR 2 1998 2000 5
26694 MELCHOR AGUERO HECTOR FERNANDO DNI 08460757 083267 TITULAR 17 1993 2013 318
26695 MELCHOR HIGGINIO NICOLAS DNI 00000000 011638 TITULAR 1 1969 1969 3
26696 MELCHOR HIGINIO CAMILO DNI 15963151 011643 TITULAR 5 1969 1996 15
26697 MELCHOR HIGINIO GERMAN DOMINGO DNI 02048872 011653 TITULAR 1 1969 1969 1
26698 MELECIO AGUIRRE MARCO ANTONIO DNI 25568793 081994 TITULAR 0 - - 0
26699 MELENDEZ ABANTO JOSE MANUEL DNI 27903031 160471 TITULAR 1 2005 2005 4
26700 MELENDEZ AMPUERO MIGUEL ARCANGEL DNI 04646171 083645 TITULAR 19 1993 2013 366
26701 MELENDEZ AQUIJE CESAR ALFREDO DNI 15641021 089304 TITULAR 17 1998 2014 340
26702 MELENDEZ AQUIJE EMILIANO DNI 15639841 034690 TITULAR 31 1981 2013 460
26703 MELENDEZ AQUIJE PROSPERO AUGUSTO DNI 15640329 034912 TITULAR 22 1983 2009 312
26704 MELENDEZ AQUIJE RICHARD JOHNY DNI 15758621 097614 TITULAR 5 2007 2011 31
26705 MELENDEZ ARAMBULO EDUARDO MAURICIO DNI 15641516 093981 TITULAR 6 2002 2007 86
26706 MELENDEZ AREVALO ALCIBIADES DNI 00000000 008493 TITULAR 1 1969 1969 1
26707 MELENDEZ AREVALO BENITO DNI 00000000 008769 TITULAR 1 1981 1981 2
26708 MELENDEZ AREVALO BERNARDINO DNI 15639344 080056 TITULAR 1 1979 1979 1
26709 MELENDEZ AREVALO GREGORIO DNI 15638734 080390 TITULAR 0 - - 0
26710 MELENDEZ BASILIO LUIS CRISTIAN DNI 43248767 097439 TITULAR 0 - - 0
26711 MELENDEZ BOUBY EDDI NANDER DNI 32919123 085334 TITULAR 1 1995 1995 12
26712 MELENDEZ CABANILLAS MODESTO CRESENCIO DNI 07097278 095564 TITULAR 9 2004 2012 193
26713 MELENDEZ CASANUEVA SAMUEL DAVID DNI 32805267 082630 TITULAR 23 1992 2014 437
26714 MELENDEZ CATTER JULIO CESAR DNI 03782851 033627 TITULAR 0 - - 0
26715 MELENDEZ CAVERO AGUSTO EVER DNI 15640357 037853 TITULAR 24 1989 2013 500
26716 MELENDEZ CAVERO CESAR YULIANO DNI 41349090 093340 TITULAR 13 2002 2014 237
26717 MELENDEZ CAVERO ELDER RAUL DNI 40143166 091311 TITULAR 13 2001 2014 149
26718 MELENDEZ CAVERO GILBERTO DNI 15639501 033379 TITULAR 4 1979 1996 12
26719 MELENDEZ CAVERO JULIAN DNI 15638652 016962 TITULAR 17 1970 2010 168
26720 MELENDEZ CAVERO MARIO ISMAEL DNI 15638782 009510 TITULAR 6 1980 1998 38
26721 MELENDEZ CAVERO MIGUEL ROBERT DNI 15641186 095918 TITULAR 0 - - 0
26722 MELENDEZ CAVERO YIMY ALMIR DNI 41134934 093343 TITULAR 8 2003 2012 100
26723 MELENDEZ CONTRERAS LUIS ENRIQUE DNI 00000000 031392 TITULAR 7 1978 1984 187
26724 MELENDEZ CORMAN CARLOS LEONARDO DNI 42182058 095915 TITULAR 3 2011 2013 17
26725 MELENDEZ CORRALES JACINTO TIMOTEO DNI 32113179 003195 TITULAR 0 - - 0
26726 MELENDEZ CORRALES MANUEL DNI 07994051 013125 TITULAR 4 1969 1972 68
26727 MELENDEZ CRUZ CARLOS ENRIQUE DNI 15640022 036941 TITULAR 28 1987 2014 625
26728 MELENDEZ CRUZ JOSE LUIS DNI 15640863 086937 TITULAR 18 1996 2013 242
26729 MELENDEZ CRUZ MANUEL JESUS DNI 15640618 086425 TITULAR 15 1994 2009 193
26730 MELENDEZ CRUZ WALTER WILLIAM DNI 15641445 093271 TITULAR 13 2002 2014 263
26731 MELENDEZ CHANGANA CARLOS ALBERTO DNI 41865863 095761 TITULAR 9 2004 2014 106
26732 MELENDEZ CHANGANA MANUEL JULIAN DNI 15641199 090334 TITULAR 16 1995 2013 337
26733 MELENDEZ CHANGANA TITO JORGE DNI 15640981 089671 TITULAR 17 1996 2014 211
26734 MELENDEZ CHANGANA WALTER EDGAR DNI 15758713 094133 TITULAR 11 2003 2014 181
26735 MELENDEZ CHARUN MARCO ANTONIO DNI 32791261 099561 TITULAR 6 2004 2013 62
26736 MELENDEZ CHINGA ADRIANO DNI 00000000 013679 TITULAR 0 - - 0
26737 MELENDEZ CHINGA JONNY ALEXANDER DNI 15758672 087864 TITULAR 16 1997 2013 364
26738 MELENDEZ CHINGA ROBERT JESUS DNI 41928310 159878 TITULAR 7 2005 2013 14
26739 MELENDEZ DIAZ CARLOS EDGARDO DNI 16006699 084043 TITULAR 2 1994 1997 7
26740 MELENDEZ ENRIQUEZ FELIX SILVESTRE DNI 07040992 089741 TITULAR 14 1999 2013 259
26741 MELENDEZ FIESTAS MANUEL JESUS DNI 25619623 091250 TITULAR 2 2000 2001 27
26742 MELENDEZ GIRON CARLOS FRANCISCO DNI 41438090 095843 TITULAR 8 2002 2014 138
26743 MELENDEZ GONZALES ATILIO RAUL DNI 04174355 028385 TITULAR 0 - - 0
26744 MELENDEZ GONZALES RAFAEL EUSEBIO DNI 15981876 085986 TITULAR 19 1996 2014 483
26745 MELENDEZ GRADOS CARLOS DNI 15640902 099201 TITULAR 8 2007 2014 113
26746 MELENDEZ GRADOS LUIS ALBERTO DNI 15640721 092999 TITULAR 9 2002 2011 147
26747 MELENDEZ GRADOS LUIS CARLOS DNI 15639436 085083 TITULAR 16 1995 2013 220
26748 MELENDEZ GRADOS VICTOR HONORATO DNI 15639882 036664 TITULAR 5 1990 1996 12
26749 MELENDEZ HERNANDEZ BERNARDO RAFAEL DNI 00000000 080773 TITULAR 3 1969 1972 50
26750 MELENDEZ HERNANDEZ ZOILO LADISLAO DNI 01712361 000449 TITULAR 4 1969 1986 62
26751 MELENDEZ HUAMANCHUMO PEDRO DNI 01719377 003434 TITULAR 3 1969 1971 21
26752 MELENDEZ HURTADO ANGEL ALFONSO DNI 03917575 029742 TITULAR 2 1977 1987 2
26753 MELENDEZ LANDA RUBELINDO DNI 02026222 009520 TITULAR 0 - - 0
26754 MELENDEZ LAZO GUILLER ENZO DNI 42382292 150952 TITULAR 0 - - 0
26755 MELENDEZ LOPEZ CHRISTIAN YOEL DNI 42322414 160472 TITULAR 1 2006 2006 2
26756 MELENDEZ MALDONADO BONIFACIO VICTOR DNI 03225817 025539 TITULAR 5 1971 1981 67
26757 MELENDEZ MALDONADO SANTOS DNI 04700252 025540 TITULAR 1 1978 1978 14
26758 MELENDEZ MANCHEGO LUIS FRANCISCO DNI 04648164 094345 TITULAR 11 2004 2014 103
26759 MELENDEZ MAZA HESLER HERBET DNI 10233920 086228 TITULAR 19 1978 2014 307
26760 MELENDEZ MORA CARLOS VICENTE DNI 02089632 011888 TITULAR 14 1970 1990 170
26761 MELENDEZ MORA PABLO DNI 15988514 011043 TITULAR 23 1969 1993 386
26762 MELENDEZ MORENO ANGEL CONSTANTE DNI 32923160 084833 TITULAR 9 1994 2002 132
26763 MELENDEZ MORENO FELIX EDUARDO DNI 80378352 090871 TITULAR 1 2001 2001 2
26764 MELENDEZ MORENO JAVIER ARTEMIO DNI 32909099 081751 TITULAR 10 1992 2001 259
26765 MELENDEZ NARIO JUSTO DOC.PROVIS. 02093612 026366 TITULAR 0 - - 0
26766 MELENDEZ NARIO MARCO ANTONIO DNI 15996660 087761 TITULAR 12 1996 2010 144
26767 MELENDEZ NAVARRO JUAN PASCUAL DNI 06987102 010026 TITULAR 15 1969 2002 278
26768 MELENDEZ NORABUENA EDER JOEL DNI 45716346 150064 TITULAR 3 2008 2014 16
26769 MELENDEZ OYOLA ROBERTO CARLOS DNI 15758705 091029 TITULAR 15 2000 2014 283
26770 MELENDEZ PACORA JOSE FRANCISCO DNI 15709661 007710 TITULAR 7 1970 1989 40
26771 MELENDEZ PAICO CRISTIAM EMILIANO DNI 41206676 093581 TITULAR 12 2002 2013 298
26772 MELENDEZ PAICO MARCO ANTONIO DNI 15640694 085150 TITULAR 19 1995 2014 389
26773 MELENDEZ PAICO WALTER YOVANI DNI 40598927 093885 TITULAR 11 2003 2013 140
26774 MELENDEZ PAICO WILLIAM IVAN DNI 43308164 150666 TITULAR 6 2008 2013 67
26775 MELENDEZ PENA CASTO JESUS DNI 00228127 082057 TITULAR 9 1992 2000 330
26776 MELENDEZ PERALTA JORGE MAXIMINO DNI 17963971 033514 TITULAR 6 1980 1990 24
26777 MELENDEZ RAMOS BENITO DNI 00000000 080494 TITULAR 0 - - 0
26778 MELENDEZ RAMOS CARLOS AUGUSTO DNI 80614533 093420 TITULAR 5 2003 2014 27
26779 MELENDEZ RAMOS JOSE LUIS DNI 15639213 085185 TITULAR 18 1988 2014 439
26780 MELENDEZ RAMOS JUAN ERNESTO DNI 15641005 095387 TITULAR 4 2004 2007 66
26781 MELENDEZ RAMOS JULIAN ALCIBIADES DNI 15640861 098434 TITULAR 0 - - 0
26782 MELENDEZ RAMOS ROBERTO ADRIAN DNI 15641302 090079 TITULAR 11 1974 2008 237
26783 MELENDEZ RAMOS ROSSO ERNESTO DNI 44457461 161922 TITULAR 1 2009 2009 2
26784 MELENDEZ RODRIGUEZ MARIO JAVIER DNI 40638767 092987 TITULAR 14 2001 2014 223
26785 MELENDEZ ROJAS ABRAHAM DNI 01724083 002287 TITULAR 11 1968 1985 173
26786 MELENDEZ ROJAS ANGEL OMAR DNI 15861738 088200 TITULAR 0 - - 0
26787 MELENDEZ ROJAS FAUSTO DNI 00000000 002290 TITULAR 12 1968 1983 298
26788 MELENDEZ ROJAS FELICIANO RAMIRO DNI 32829784 024429 TITULAR 3 1969 1971 33
26789 MELENDEZ ROJAS RAUL DNI 08335156 038276 TITULAR 2 1992 1993 3
26790 MELENDEZ ROSADO TULIO ALEJANDRO DNI 03461547 035399 TITULAR 8 1985 1992 131
26791 MELENDEZ ROSADO YOVANNY ALEJANDRO M DNI 03460283 035400 TITULAR 1 1985 1985 3
26792 MELENDEZ SANCHEZ CESAR PEDRO DNI 15979275 036097 TITULAR 19 1987 2009 229
26793 MELENDEZ SANCHEZ FABRICIO ERNESTO DNI 32920691 091224 TITULAR 11 2004 2014 119
26794 MELENDEZ SANCHEZ JESUS BALTAZAR DNI 32797069 086227 TITULAR 19 1996 2014 378
26795 MELENDEZ SANCHEZ JUAN EMILIO DNI 25756369 013003 TITULAR 13 1969 2000 259
26796 MELENDEZ SANCHEZ PEDRO ANTONIO DNI 15745691 039983 TITULAR 22 1992 2013 441
26797 MELENDEZ TORERO EDUARDO DNI 15639957 009451 TITULAR 7 1969 1996 39
26798 MELENDEZ TORERO HIGINIO DNI 15641161 098250 TITULAR 0 - - 0
26799 MELENDEZ TOYCO ERASMO DNI 32830311 084836 TITULAR 11 1994 2004 215
26800 MELENDEZ TOYCO EUSEBIO C.EXTRANJ. 03201300 011554 TITULAR 1 2002 2002 1
26801 MELENDEZ TOYCO RICARDO DNI 15984339 011553 TITULAR 1 1986 1986 2
26802 MELENDEZ URIBE FELIX DARWING DNI 09459100 023240 TITULAR 18 1970 1996 299
26803 MELENDEZ URIBE JOSE LUIS DNI 15977000 035713 TITULAR 15 1986 2000 348
26804 MELENDEZ VALENCIA JULIO LORENZO DNI 15980299 010983 TITULAR 6 1970 1980 135
26805 MELENDEZ VALENCIA VICTOR RAUL DNI 00000000 006278 TITULAR 3 1969 1972 11
26806 MELENDEZ VELASQUEZ AUGUSTO DNI 00000000 009644 TITULAR 1 1970 1970 5
26807 MELENDEZ VELASQUEZ EDILBERTO DNI 00000000 015197 TITULAR 5 1969 1979 42
26808 MELENDEZ VILLACORTA REYNALDO E DNI 00000000 024693 TITULAR 0 - - 0
26809 MELENDEZ VIVANCO EVERTH MIGUEL DNI 40795273 095365 TITULAR 8 2004 2013 75
26810 MELGAR BUSTAMANTE EDWIN MICHAEL DNI 01700329 024378 TITULAR 7 1970 1977 88
26811 MELGAR LOPEZ JUAN DNI 22247842 035109 TITULAR 2 1984 1988 9
26812 MELGAR LOPEZ JULIO BENIGNO DNI 22254737 031521 TITULAR 1 1978 1978 2
26813 MELGAR MEDINA CARLOS ENRIQUE DNI 22281957 081565 TITULAR 0 - - 0
26814 MELGAR MEDINA JESUS RUBEN DNI 22245171 081377 TITULAR 0 - - 0
26815 MELGAR REBATTA RONALD EDWAR DNI 22272657 085526 TITULAR 12 1995 2007 79
26816 MELGAR ROJAS EMILIO DEMOSTENES DNI 00000000 013286 TITULAR 1 1969 1969 1
26817 MELGAR SOVERO CESAR ALFREDO DNI 08078155 007184 TITULAR 0 - - 0
26818 MELGAREJO ACUÑA LUIS ENRIQUE DNI 44827509 161867 TITULAR 1 2007 2007 4
26819 MELGAREJO AGUERO MANUEL DNI 32736757 084770 TITULAR 11 1994 2004 292
26820 MELGAREJO ALCEDO LUIS HENRY DNI 10628362 091631 TITULAR 1 2000 2000 7
26821 MELGAREJO ALVARADO PEDRO CRISOLOGO DNI 08400375 024005 TITULAR 5 1970 1992 32
26822 MELGAREJO ALVAREZ HUGO RAZIEL DNI 10614884 090085 TITULAR 5 1999 2003 89
26823 MELGAREJO CACERES VICTOR DNI 15959169 011170 TITULAR 28 1970 2009 410
26824 MELGAREJO CALDAS ELMER ALFREDO DNI 42833102 097089 TITULAR 3 2005 2007 30
26825 MELGAREJO CASTILLO ALEJANDRO DNI 32834999 034048 TITULAR 6 1981 1992 45
26826 MELGAREJO CASTILLO FIDEL ADOLFO DNI 15591636 009384 TITULAR 22 1970 2005 353
26827 MELGAREJO CASTILLO MANUEL LEONIDAS DNI 32837215 032204 TITULAR 2 2000 2002 8
26828 MELGAREJO CASTILLO ZENON RICARDO DNI 32797900 028860 TITULAR 32 1975 2013 581
26829 MELGAREJO CERNA FIDEL TEODORO DNI 16008677 096455 TITULAR 2 2005 2007 3
26830 MELGAREJO CORTEZ LUPERIO REYNALDO DNI 32937671 037064 TITULAR 28 1986 2013 621
26831 MELGAREJO CORTEZ TEODORO GENARO DNI 32890682 087247 TITULAR 17 1986 2013 202
26832 MELGAREJO CRUZ FELIX DNI 00000000 001731 TITULAR 1 1987 1987 1
26833 MELGAREJO DAMAZO VICTOR HERCILIO DNI 32118168 092450 TITULAR 6 2001 2006 127
26834 MELGAREJO DIAZ ESTEBAN VICTOR PEDRO DNI 25814364 094915 TITULAR 7 2003 2009 89
26835 MELGAREJO ESPIRITU AUGUSTO FELIX DNI 15947963 083353 TITULAR 8 1993 2004 112
26836 MELGAREJO ESTRADA EULOGIO CELESTINO DNI 32764206 087370 TITULAR 4 1996 1999 9
26837 MELGAREJO ESTRADA JESUS FERMIN DNI 40655067 098507 TITULAR 0 - - 0
26838 MELGAREJO HERRERA LEONARDO BASILIO DNI 43895424 161424 TITULAR 2 2007 2008 20
26839 MELGAREJO HERRERA WALTER CHALE DNI 32940749 088590 TITULAR 12 1997 2010 142
26840 MELGAREJO HERRERA WILLIAN LUIS DNI 32973136 088775 TITULAR 14 1997 2010 219
26841 MELGAREJO HUERTAS IVAN ADOLFO DNI 41716647 094695 TITULAR 12 2003 2014 161
26842 MELGAREJO IPARRAGUIRRE PERCY GREGORIO DNI 32992012 084342 TITULAR 6 1994 1999 50
26843 MELGAREJO JAIMES ROMULO EMILIANO DNI 08473434 021542 TITULAR 4 1969 1977 82
26844 MELGAREJO JAYMES LEONCIO DNI 03881366 028457 TITULAR 0 - - 0
26845 MELGAREJO LOPEZ BENJAMIN DNI 06052362 021698 TITULAR 10 1969 1987 110
26846 MELGAREJO MAYO EVARISTO LIZARDO DNI 32116772 160473 TITULAR 1 2005 2005 1
26847 MELGAREJO MEJIA JORGE MAVERICK DNI 33260318 087373 TITULAR 2 1996 1997 4
26848 MELGAREJO MELENDEZ CRISTIAN RONALD DNI 15724727 081476 TITULAR 2 1992 1993 50
26849 MELGAREJO MELENDEZ POOL RAY DNI 15761374 090724 TITULAR 2 1999 2000 4
26850 MELGAREJO MILLA FRANCISCO DNI 01832791 028446 TITULAR 3 1974 1976 24
26851 MELGAREJO MONTALVO RUBEN ESTENIO DNI 16008428 084328 TITULAR 15 1994 2008 214
26852 MELGAREJO MORENO LUIS DNI 01719265 005170 TITULAR 6 1969 1978 58
26853 MELGAREJO OBREGON MANUEL RICARDO DNI 15989405 092369 TITULAR 13 2001 2014 176
26854 MELGAREJO OLANO VICTOR DNI 25442048 037455 TITULAR 8 1988 1998 52
26855 MELGAREJO PIMENTEL FRANCISCO WILMAN DNI 32813556 080767 TITULAR 19 1970 1996 259
26856 MELGAREJO PRETEL JAVIER YIN DNI 43902438 097676 TITULAR 8 2006 2013 116
26857 MELGAREJO PRETEL LUIS RAUL DNI 15857871 094230 TITULAR 10 2003 2012 112
26858 MELGAREJO RAMOS JOSE PATRICIO DNI 01229696 025200 TITULAR 2 1970 1971 3
26859 MELGAREJO REYNALDO MARCOS DNI 15593816 008609 TITULAR 4 1987 1990 8
26860 MELGAREJO SILVA FELIX FELIPE DNI 15866938 089906 TITULAR 16 1999 2014 358
26861 MELGAREJO SINARAGUA ROBERT DNI 40034786 159765 TITULAR 4 2007 2010 18
26862 MELGAREJO TANTAS ELEAZAR DAMIAN DNI 32931626 093454 TITULAR 12 2002 2013 203
26863 MELGAREJO TANTAS HECTOR ANTONIO DNI 80239170 096663 TITULAR 3 2005 2007 29
26864 MELGAREJO TRUJILLO JULIO CARLOS DNI 15845464 084398 TITULAR 13 1994 2013 200
26865 MELGAREJO VALDIVIEZO MARIO ALFREDO DNI 01564635 005395 TITULAR 11 1970 1981 209
26866 MELGAREJO VARGAS ROSENDO ALVINO DNI 03490232 020070 TITULAR 11 1969 1992 125
26867 MELGAREJO VELASQUEZ FREDY EUGENIO DNI 32938316 092429 TITULAR 12 2002 2013 165
26868 MELGAREJO VIDAL CARLOS ENRIQUE DNI 32791975 160474 TITULAR 2 2005 2008 13
26869 MELGAREJO VIDAL ZACARIAS DNI 32860273 099397 TITULAR 5 2006 2012 49
26870 MELGAREJO YRIARTE MAXIMO MITCHEL DNI 15750159 083351 TITULAR 16 1993 2010 274
26871 MELGAREJO ZELAYA SAMUEL EDUARDO DNI 40948701 094409 TITULAR 4 2003 2007 30
26872 MELO MENDIZ ALFREDO DNI 21871909 097848 TITULAR 0 - - 0
26873 MELO MORALES VICTOR TEODORO DNI 15705146 021983 TITULAR 6 1970 1981 146
26874 MELO RAMIREZ JUSTINIANO DNI 06393159 032287 TITULAR 2 1979 1980 12
26875 MELO SOTO HENRY ROY DNI 40847487 159798 TITULAR 2 2013 2014 14
26876 MELON DNI 00000000 009787 TITULAR 0 - - 0
26877 MELON KONFU DENNIS FREDDY DNI 32983559 091044 TITULAR 9 1999 2010 68
26878 MELON LLARO UBILDER PABLO DNI 32934991 097442 TITULAR 1 2004 2004 1
26879 MELON VENTURA EDDY FERNANDO DNI 32920669 096435 TITULAR 2 2005 2006 17
26880 MELVILLE SALAZAR WILLIAM DNI 00000000 014362 TITULAR 0 - - 0
26881 MELLADO DAVALOS JAIME DNI 03578645 026714 TITULAR 3 1970 1980 23
26882 MELLY MONTESINOS CARLOS EDUARDO DNI 09614278 092827 TITULAR 5 2002 2007 43
26883 MELLY MONTESINOS SANTIAGA FERNANDO DNI 10860125 092951 TITULAR 3 2002 2004 48
26884 MENA ARAMBULO MANUEL ANTONIO DNI 15980755 087014 TITULAR 1 1997 1997 3
26885 MENA ARANA PEDRO EDGAR DNI 25792036 094009 TITULAR 0 - - 0
26886 MENA ARANIBAR RICARDO DNI 25507152 037189 TITULAR 0 - - 0
26887 MENA BUSTAMANTE WILLY RODOLFO DNI 43454612 096901 TITULAR 2 2005 2006 19
26888 MENA CAMPOS HENRY JAVIER DNI 15991061 098979 TITULAR 0 - - 0
26889 MENA CAMPOS MARCO ANTONIO DNI 15755030 084517 TITULAR 4 2002 2010 10
26890 MENA CASTILLO JORGE H DNI 00000000 011732 TITULAR 0 - - 0
26891 MENA CORDOVA JULIO DNI 00000000 017590 TITULAR 4 1969 1975 75
26892 MENA CORREA JUAN JOSE DNI 02644002 005436 TITULAR 1 1970 1970 5
26893 MENA CORREA PEDRO SEGUNDO DNI 20444565 026434 TITULAR 2 1972 1976 6
26894 MENA FARIAS MARCOS DNI 00000000 005489 TITULAR 0 - - 0
26895 MENA FERNANDEZ JUSTO PASTOR DNI 02397144 005573 TITULAR 2 1971 1972 10
26896 MENA GARCIA HUGO RAFAEL DNI 32925523 093756 TITULAR 2 2002 2006 18
26897 MENA GARCIA JUAN PELAGIO DNI 00000000 015906 TITULAR 1 1970 1970 1
26898 MENA HUAMAN VICTOR FELIPE DNI 15755071 085581 TITULAR 7 1979 2004 60
26899 MENA LAZARO CESAR ALBINO DNI 15854863 092919 TITULAR 1 2002 2002 1
26900 MENA MOCARRO LEONARDO ALFONSO DNI 43381968 160475 TITULAR 1 2006 2006 2
26901 MENA MOGOLLON CESAR OMAR DNI 43689164 160038 TITULAR 4 2007 2010 37
26902 MENA MONGGO CHRIS GOVANNI DNI 03500931 093739 TITULAR 1 2002 2002 6
26903 MENA MURRUGARRA CESAR AUGUSTO DNI 41351971 160476 TITULAR 3 2005 2008 3
26904 MENA OTERO JULIO CESAR DNI 44514742 160448 TITULAR 4 2010 2013 45
26905 MENA PINDAY SANTOS TEODULO DNI 32812832 038808 TITULAR 25 1970 2013 506
26906 MENA SALINAS FRANCISCO EUSEBIO DNI 03404884 030566 TITULAR 1 2000 2000 1
26907 MENA SAUCEDO PEDRO DNI 25734231 032030 TITULAR 2 1996 1997 9
26908 MENA SEMINARIO JUAN CARLOS DNI 80297489 160328 TITULAR 1 2013 2013 1
26909 MENA SEMINARIO LUIS ALBERTO DNI 03463465 081643 TITULAR 24 1991 2014 694
26910 MENA SEMINARIO SEGUNDO ELVER DNI 03499620 089165 TITULAR 18 1997 2014 447
26911 MENA SUAREZ CARLOS DNI 00000000 019916 TITULAR 5 1969 1986 57
26912 MENA URRUTIA HERNAN ENRIQUE DNI 21542328 083143 TITULAR 22 1989 2013 437
26913 MENA VALENCIA ENRIQUE DNI 00000000 011332 TITULAR 3 1970 1975 56
26914 MENA VALENCIA JUAN DNI 07934879 011005 TITULAR 2 1992 1993 7
26915 MENACHO ALVARADO JOSE ALFREDO DNI 02822446 097232 TITULAR 1 2005 2005 2
26916 MENACHO AYALA GREGORIO ALFONZO DNI 44418705 160106 TITULAR 1 2013 2013 2
26917 MENACHO GALLEGOS ELOY ISIDORO DNI 21441975 013825 TITULAR 0 - - 0
26918 MENACHO LOJA ODAR NEPONOSENO DNI 32870386 160477 TITULAR 1 2007 2007 1
26919 MENACHO MANRIQUE OSCAR ALFONSO DNI 32102865 084252 TITULAR 20 1994 2013 521
26920 MENACHO MANRIQUE RODOLFO ENRIQUE DNI 32101433 087240 TITULAR 7 1997 2003 80
26921 MENACHO SANCHEZ FERNANDO DNI 15619563 006503 TITULAR 2 1970 1973 32
26922 MENDEZ ALEGRE EDWIN MACEDONIO DNI 32136538 090098 TITULAR 5 1998 2008 23
26923 MENDEZ APOLINARIO MIGUEL DNI 00000000 003197 TITULAR 4 1969 1984 54
26924 MENDEZ BARBA JUAN DNI 04813864 023768 TITULAR 2 1970 1972 36
26925 MENDEZ CACERES JOAQUIN DNI 32820328 003356 TITULAR 27 1970 2001 423
26926 MENDEZ CARBO ALBERTO ENCARNACION DNI 06114837 038699 TITULAR 2 1990 1991 12
26927 MENDEZ CAYCHO ROLANDO DNI 07895072 017579 TITULAR 5 1969 1979 35
26928 MENDEZ CORTEZ FREDY ALEX DNI 32945819 083462 TITULAR 9 1993 2001 78
26929 MENDEZ CURARINO ALDO ALFONSO DNI 04202305 023654 TITULAR 2 1980 1990 2
26930 MENDEZ CHAMORRO ARNULFO DNI 32936867 025195 TITULAR 6 1970 1989 118
26931 MENDEZ CHAUCA JAIME FERNANDO DNI 32919229 092618 TITULAR 5 2001 2005 85
26932 MENDEZ CHAVEZ MARCO TULIO DNI 32924071 150543 TITULAR 9 2006 2014 151
26933 MENDEZ ENRIQUEZ FLORENCIO DNI 00000000 000041 TITULAR 5 1969 1975 104
26934 MENDEZ ENRIQUEZ PEDRO DNI 01697408 003967 TITULAR 11 1969 1980 251
26935 MENDEZ ENRIQUEZ TEODORO DNI 32783824 000078 TITULAR 6 1970 1978 145
26936 MENDEZ FLORES FELIX EDMUNDO DNI 15622442 023343 TITULAR 4 1969 1981 18
26937 MENDEZ FLORES MARCOS BENJAMIN DNI 15852338 096695 TITULAR 10 2005 2014 118
26938 MENDEZ FLORES VALERIANO DNI 15729697 086191 TITULAR 9 1997 2006 82
26939 MENDEZ GORDILLO JOSE LUIS DNI 43233876 161425 TITULAR 2 2004 2008 15
26940 MENDEZ GUARNIZ JAIRZINHO RIGOBERTO DNI 32975177 088542 TITULAR 20 1995 2014 390
26941 MENDEZ GUZMAN MANUEL DELFIN DNI 00000000 004219 TITULAR 4 1969 1973 46
26942 MENDEZ HERENCIA VICTOR DNI 01562371 013401 TITULAR 9 1969 1982 106
26943 MENDEZ JIMENEZ ELMER CARLOS DNI 41504050 099677 TITULAR 0 - - 0
26944 MENDEZ JUSTO OTTO DNI 15645320 009420 TITULAR 3 1969 1971 29
26945 MENDEZ LARA PEDRO CESAR DNI 32923505 092720 TITULAR 12 2001 2013 151
26946 MENDEZ LAYZA CESAR IVAN DNI 32925781 087458 TITULAR 19 1996 2014 335
26947 MENDEZ LONGOBARDI CARLOS DNI 00000000 023703 TITULAR 2 1970 1972 24
26948 MENDEZ LONGOBARDI JAVIER WLADIMIR DNI 32875920 037930 TITULAR 23 1988 2014 379
26949 MENDEZ LONGOBARDI JULIO ENRIQUE DNI 32934052 038676 TITULAR 24 1988 2014 252
26950 MENDEZ LLANOS DAVID RENATO DNI 32875741 081964 TITULAR 19 1992 2014 200
26951 MENDEZ MARCOS HECTOR TEODOMIRO DNI 21798213 023844 TITULAR 4 1970 1977 12
26952 MENDEZ MENDOZA TITO CALIXTO DNI 32849092 030117 TITULAR 33 1970 2008 717
26953 MENDEZ MEZONES ORLANDO EDINSON DNI 32988683 150897 TITULAR 4 2009 2013 25
26954 MENDEZ MINAYA JOSE LUIS DNI 32910284 091207 TITULAR 10 2000 2010 132
26955 MENDEZ MONGE WILLIAM ROBERTO DNI 32944892 030769 TITULAR 2 1978 1980 9
26956 MENDEZ MORILLO NATIVIDAD DNI 01720769 000125 TITULAR 10 1969 1989 216
26957 MENDEZ NAVARRO ROGER ELOY DNI 43057119 097952 TITULAR 0 - - 0
26958 MENDEZ NUÑEZ ISAAC SALOMON DNI 00171338 005538 TITULAR 5 1969 1973 46
26959 MENDEZ OCONA CARLOS ALBERTO DNI 40516712 091916 TITULAR 3 2001 2003 10
26960 MENDEZ PEREZ SANTOS MARCIAL DNI 32786547 035112 TITULAR 3 1984 1986 43
26961 MENDEZ PESANTES PEDRO DNI 01700029 030633 TITULAR 0 - - 0
26962 MENDEZ POLO WILMER ELSO DNI 32784347 082739 TITULAR 11 1996 2013 132
26963 MENDEZ PRETELL PRISCILIANO AGERICO DNI 15986493 082649 TITULAR 21 1992 2014 453
26964 MENDEZ RAMIREZ RIGOBERTO DNI 32762851 005553 TITULAR 5 1996 2001 60
26965 MENDEZ RAMOS RICHARD ISIDRO DNI 43692371 151492 TITULAR 10 2005 2014 185
26966 MENDEZ RODRIGUEZ GABRIEL DNI 00000000 001689 TITULAR 1 1970 1970 8
26967 MENDEZ ROJAS JOSE ANTONIO DNI 80439392 150985 TITULAR 0 - - 0
26968 MENDEZ ROJAS ROBERTO CARLOS DNI 32932990 095186 TITULAR 7 2003 2010 56
26969 MENDEZ SALVADOR PABLO ISIDRO DNI 17906531 021215 TITULAR 5 1969 1974 78
26970 MENDEZ SANDOVAL MANUEL JULIO DNI 18024632 034484 TITULAR 32 1981 2013 451
26971 MENDEZ SILVA HERBER STOBERT DNI 30418140 084720 TITULAR 5 1994 2006 30
26972 MENDEZ SILVA MANUEL FRASER DNI 30428157 093884 TITULAR 4 2004 2010 17
26973 MENDEZ SOLIS GILBERTO NICOLAS DNI 01741903 029704 TITULAR 0 - - 0
26974 MENDEZ TABOADA PEDRO DNI 40301640 088799 TITULAR 13 1996 2008 230
26975 MENDEZ URRUNAGA LUIS ALBERTO DNI 07819211 029427 TITULAR 1 1976 1976 4
26976 MENDEZ UTRILLA ALEJANDRO VICENTE DNI 08660661 094897 TITULAR 12 2003 2014 334
26977 MENDEZ VALENTIN FELIX JOSE DNI 32911688 087442 TITULAR 19 1995 2013 210
26978 MENDEZ VALLADARES PEDRO ADRIAN DNI 32914968 098286 TITULAR 0 - - 0
26979 MENDEZ VARELA DOMINGO CESAR DNI 00000000 031741 TITULAR 3 1978 1982 19
26980 MENDEZ VASQUEZ HUGO DOMINGO DNI 32848233 031211 TITULAR 27 1978 2005 462
26981 MENDEZ VASQUEZ JUAN DNI 32790467 002381 TITULAR 4 1969 1973 44
26982 MENDEZ VEGA NICANOR DNI 01707694 001589 TITULAR 3 1969 1985 6
26983 MENDEZ VEGA PEDRO ELSO DNI 00000000 080973 TITULAR 1 1988 1988 1
26984 MENDEZ VILLAVICENCIO DARWIN JOHN DNI 40088872 093776 TITULAR 8 2003 2010 57
26985 MENDEZ ZAVALETA RICARDO WILMER DNI 32857995 031328 TITULAR 20 1980 2012 153
26986 MENDEZ ZAVALETA WILTER ERIBERTO DNI 32844841 038940 TITULAR 9 1991 2004 34
26987 MENDEZ ZORRILLA CARLOS BRANDO DNI 25575271 087683 TITULAR 3 1996 2001 12
26988 MENDIBURO RODRIGUEZ GUILLERMO DNI 00000000 018806 TITULAR 1 1970 1970 4
26989 MENDIETA ACUNA ARSENIO DNI 00000000 000851 TITULAR 1 1969 1969 13
26990 MENDIETA AGUILAR MANUEL DNI 01701691 006655 TITULAR 12 1969 1983 117
26991 MENDIETA AROCUTIPA JASMANI JHONS DNI 43298583 099694 TITULAR 5 2005 2009 59
26992 MENDIETA BACA ZACARIAS DNI 18173528 004734 TITULAR 10 1969 2001 43
26993 MENDIETA CONTRERAS ENNAR ERMITAÑO DNI 32934867 093477 TITULAR 11 2002 2014 144
26994 MENDIETA DOMINGUEZ SANTOS DNI 00000000 021058 TITULAR 4 1970 1975 68
26995 MENDIETA GARCIA JULIO GREGORIO DNI 10429606 087463 TITULAR 0 - - 0
26996 MENDIETA HUARAJARE JAIME CARLOS DNI 32970187 096410 TITULAR 2 2004 2005 2
26997 MENDIETA JARA ESTANISLAO DNI 32934853 017444 TITULAR 3 1969 1972 33
26998 MENDIETA JOYA CARLOS AUGUSTO DNI 00000000 030957 TITULAR 3 1978 1981 25
26999 MENDIETA MENDOZA ALBERTO DNI 08480699 005049 TITULAR 0 - - 0
27000 MENDIETA OTINIANO ZEYDER MIQUEAS DNI 32932909 084330 TITULAR 19 1994 2013 246
27001 MENDIETA RIOS JUAN MANUEL DNI 06578071 029340 TITULAR 1 1976 1976 4
27002 MENDIETA SANTIESTEBAN FEDERICO DNI 33262507 089139 TITULAR 19 1996 2014 372
27003 MENDIETA TABOADA CARLOS ENRIQUE DNI 40479648 091341 TITULAR 8 1999 2008 118
27004 MENDIETA TABOADA JOSE LUIS DNI 41930468 160478 TITULAR 1 2007 2007 2
27005 MENDIETA VALENCIA JOHNNY JESUS DNI 00799019 090183 TITULAR 16 1999 2014 386
27006 MENDIGUREN MOLINA EDUARDO RAUL DNI 06684666 031503 TITULAR 1 1979 1979 3
27007 MENDIOLA AGUILAR LUIS HUMBERTO DNI 32913122 037931 TITULAR 10 1988 1997 63
27008 MENDIOLA FLORES ARMANDO DAVID DNI 15636589 081971 TITULAR 4 1992 1997 8
27009 MENDIOLA LOPEZ ALFONSO DNI 10476071 018689 TITULAR 0 - - 0
27010 MENDIOLA LOPEZ RICARDO SALVADOR DNI 07916107 019293 TITULAR 0 - - 0
27011 MENDIOLA MARTINEZ RICARDO DNI 04578850 027930 TITULAR 4 1970 1987 7
27012 MENDIOLA VALLEJOS ROLANDO DNI 32100310 035029 TITULAR 20 1986 2014 314
27013 MENDIOLAZA CERAS OSWALDO DNI 02303048 014077 TITULAR 10 1970 1982 163
27014 MENDIZ AREVALO MIGUEL ALEXANDER DNI 25697697 034837 TITULAR 19 1983 2008 184
27015 MENDIZ CALDERON EDWARD ENRIQUE DNI 32960426 089201 TITULAR 14 1997 2010 216
27016 MENDIZ CALDERON JORGE LUIS DNI 32944066 085830 TITULAR 15 1994 2008 237
27017 MENDIZ MARCOS AGUSTIN DNI 21798940 030676 TITULAR 0 - - 0
27018 MENDIZABAL AGUILAR JULIO DNI 02037322 033003 TITULAR 1 1980 1980 3
27019 MENDIZABAL PACHECO FACUNDO RUFINO DNI 41155439 017436 TITULAR 2 1984 1986 2
27020 MENDIZABAL VEGA LUIS ENRIQUE DNI 25490950 098262 TITULAR 0 - - 0
27021 MENDO CERNA GENARO DNI 00000000 003593 TITULAR 4 1969 1973 60
27022 MENDO GARCIA ROGEFELER EZEQUIEL DNI 32931864 083523 TITULAR 22 1993 2014 528
27023 MENDO PERALTA LUIS ALBERTO DNI 25570779 037277 TITULAR 4 1989 2006 37
27024 MENDO PORTAL ALFONSO JESUS DNI 17837686 017023 TITULAR 1 1969 1969 5
27025 MENDO ROMERO GUILLERMO NICANOR DNI 18849500 004804 TITULAR 7 1970 1994 88
27026 MENDO RUIZ SEGUNDO SERAPIO DNI 26652709 024086 TITULAR 0 - - 0
27027 MENDOCILLA GUILLEN IBAN MICHEL DNI 32969973 160480 TITULAR 1 2005 2005 2
27028 MENDOCILLA NEYRA SANTIAGO HIMBERT DNI 17858088 000450 TITULAR 10 1969 1983 172
27029 MENDOCILLA OTINIANO LUPO EDIL DNI 32764966 151088 TITULAR 4 2011 2014 81
27030 MENDOCILLA RAMOS CONSTANTE AGAPITO DNI 32760071 016933 TITULAR 0 - - 0
27031 MENDOCILLA ZAVALETA WALTER ALBERTO DNI 32962072 091293 TITULAR 14 1994 2007 225
27032 MENDOOZA QUIJANO JACINTO DNI 00000000 005621 TITULAR 5 1970 1975 66
27033 MENDOZA AGUILAR HECTOR ORLANDO DNI 25790610 083352 TITULAR 0 - - 0
27034 MENDOZA AGUILAR WILFREDO DNI 25603227 030744 TITULAR 5 1977 1989 117
27035 MENDOZA AGUILAR WILMER DNI 25591276 089654 TITULAR 1 1999 1999 5
27036 MENDOZA AGUILERA ROQUE LUIS DNI 00000000 010989 TITULAR 3 1970 1972 38
27037 MENDOZA ALEJOS GERMAN DNI 00000000 013766 TITULAR 1 2004 2004 1
27038 MENDOZA ALVA JULIO JUAN DNI 15675885 087846 TITULAR 2 1997 1998 9
27039 MENDOZA ALVA MARCIAL ONEGA DNI 32926117 084126 TITULAR 1 1994 1994 5
27040 MENDOZA ALVA WILSON ALFREDO DNI 32734167 084250 TITULAR 1 1994 1994 1
27041 MENDOZA ALVARADO IVAN MICHEL DNI 42481813 096639 TITULAR 8 2004 2013 103
27042 MENDOZA ALVARADO OSCAR MANUEL DNI 80498202 095774 TITULAR 3 2004 2006 23
27043 MENDOZA ALVAREZ JOSE DNI 25689639 004872 TITULAR 23 1969 2001 337
27044 MENDOZA ALZAMORA DIONISIO DNI 00000000 020021 TITULAR 6 1969 1974 143
27045 MENDOZA ALZAMORA HILARIO DNI 00000000 025987 TITULAR 3 1970 1986 22
27046 MENDOZA AMAYA DAVID SANTIAGO DNI 80621782 160481 TITULAR 1 2005 2005 12
27047 MENDOZA ANDONAIRA HUGO DNI 04630573 037771 TITULAR 18 1985 2007 145
27048 MENDOZA ANTICONA BERNABE DNI 01738200 031546 TITULAR 2 1978 1979 17
27049 MENDOZA ARANIBAR SALVADOR DNI 04576158 019708 TITULAR 12 1970 1997 110
27050 MENDOZA ARELLANO JORGE MANUEL DNI 17812458 034457 TITULAR 0 - - 0
27051 MENDOZA ARRIVASPLATA JAVIER ONILLAS DNI 32976391 093785 TITULAR 11 2002 2013 157
27052 MENDOZA ARROYO ANDRES DNI 01708821 003566 TITULAR 1 1988 1988 1
27053 MENDOZA ARTEAGA LUIS ALBERTO DNI 32772980 091088 TITULAR 14 2000 2014 172
27054 MENDOZA ASCANO ANTONIO DNI 04621587 003142 TITULAR 13 1970 1987 187
27055 MENDOZA ASCANO ROBERTO MARTIN DNI 32847226 016670 TITULAR 15 1970 2003 164
27056 MENDOZA AVALOS LUIS ALBERTO DNI 07619489 085192 TITULAR 1 1995 1995 6
27057 MENDOZA AVILA MANUEL WILLY DNI 32829774 087401 TITULAR 2 1995 1998 2
27058 MENDOZA BAHIAS PABLO DNI 03047212 028079 TITULAR 2 1976 1977 8
27059 MENDOZA BAYONA JOSE CLEMENTE DNI 02791506 093731 TITULAR 13 2002 2014 198
27060 MENDOZA BECERRA CESAR DNI 00000000 017534 TITULAR 2 1970 1971 19
27061 MENDOZA BENAVIDES PEDRO FELIX DNI 22262748 033173 TITULAR 2 1980 1981 19
27062 MENDOZA BENITES MIGUEL A DNI 15614199 023820 TITULAR 1 1970 1970 2
27063 MENDOZA BERMUDEZ RICARDO REYES DNI 32829531 160482 TITULAR 2 2004 2005 3
27064 MENDOZA BERNABE JUAN VICTOR DNI 41609386 098844 TITULAR 3 2005 2007 31
27065 MENDOZA BERNAL JHON WILLIAMS DNI 32981872 160487 TITULAR 1 2006 2006 2
27066 MENDOZA BERNALES PEDRO VICENTE DNI 30847949 027933 TITULAR 9 1976 1987 148
27067 MENDOZA BLAS MANUEL DNI 04181217 014588 TITULAR 0 - - 0
27068 MENDOZA BRICEÑO ORLANDO DNI 25509202 084044 TITULAR 2 1995 1996 8
27069 MENDOZA BUITRON ALBINO ASUNCION DNI 15947180 082263 TITULAR 6 1995 2001 103
27070 MENDOZA BUITRON EUSEBIO DNI 02052426 023241 TITULAR 2 1970 1971 21
27071 MENDOZA BUSTAMANTE AGUSTIN WILBERTO DNI 21858072 096962 TITULAR 0 - - 0
27072 MENDOZA BUSTAMANTE EDMUNDO DNI 30848410 021961 TITULAR 6 1970 1981 114
27073 MENDOZA CABANA FILEMON MARCOS DNI 32107004 150828 TITULAR 9 2005 2013 124
27074 MENDOZA CALERO JOSE ELEUTERIO DNI 25493549 028208 TITULAR 1 1974 1974 5
27075 MENDOZA CALLE JOSE GUMERCINDO DNI 00000000 028891 TITULAR 0 - - 0
27076 MENDOZA CANALES MARCO ANTONIO DNI 08870057 081626 TITULAR 0 - - 0
27077 MENDOZA CARLOS FRANKLIN JAVIER DNI 41394200 097526 TITULAR 5 2008 2013 46
27078 MENDOZA CARPIO JUAN DNI 21782566 023845 TITULAR 4 1970 1973 48
27079 MENDOZA CARRILLO LUIS ENRIQUE DNI 32125042 094193 TITULAR 2 2003 2004 14
27080 MENDOZA CASANOVA DOMINGO DNI 15981977 010726 TITULAR 0 - - 0
27081 MENDOZA CASANOVA FRANCISCO DNI 30850804 020111 TITULAR 2 1971 1973 17
27082 MENDOZA CASANOVA ORLANDO DNI 00000000 006126 TITULAR 5 1969 1977 65
27083 MENDOZA CASTAÑEDA JORGE LUIS DNI 32859672 081320 TITULAR 13 1992 2007 138
27084 MENDOZA CASTILLO EDILBERTO MARIO DNI 03381112 033044 TITULAR 1 1980 1980 3
27085 MENDOZA CCAMA ALFONSO DNI 04648248 088951 TITULAR 16 1998 2013 312
27086 MENDOZA CERNA LUIS JAVIER DNI 32739466 085559 TITULAR 2 1995 1996 42
27087 MENDOZA CERNA MAXIMO DNI 00000000 024506 TITULAR 3 1969 1972 65
27088 MENDOZA CERVANTES ROGELIO AGUSTIN DNI 02377934 011930 TITULAR 0 - - 0
27089 MENDOZA CESPEDES EDUARDO VICENTE DNI 15987621 088241 TITULAR 18 1997 2014 473
27090 MENDOZA CIPRIANO SANTIAGO GUILLERMO DNI 17936546 024226 TITULAR 1 1996 1996 1
27091 MENDOZA COELLO MIGUEL LUIS DNI 04643891 082532 TITULAR 8 1992 2002 100
27092 MENDOZA CORDO JUAN CARLOS DNI 32919103 098516 TITULAR 0 - - 0
27093 MENDOZA CORDOVA CHARLES GIOVANNI DNI 03351958 092255 TITULAR 15 1998 2014 355
27094 MENDOZA CORNEJO ANTONIO ARNALDO DNI 04649519 089061 TITULAR 4 1995 2002 62
27095 MENDOZA CORVACHO JORGE SATURNINO DNI 04645220 095478 TITULAR 2 2004 2005 17
27096 MENDOZA CRISPIN JUAN FRANCISCO DNI 01264650 003021 TITULAR 0 - - 0
27097 MENDOZA CULA NYLTON CAMILO DNI 10688792 098951 TITULAR 1 2008 2008 8
27098 MENDOZA CURA TEOFILO FORTUNATO DNI 33328809 150071 TITULAR 0 - - 0
27099 MENDOZA CURO INOCENTE DNI 02834197 161953 TITULAR 2 2008 2009 7
27100 MENDOZA CHANAME PEDRO DNI 17541552 081613 TITULAR 2 1993 2001 6
27101 MENDOZA CHANGA ALFREDO DNI 32117212 015778 TITULAR 2 1991 1992 8
27102 MENDOZA CHAPILLIQUEN MARLON ANTONIO DNI 25830080 090609 TITULAR 2 1997 2000 18
27103 MENDOZA CHAUCA CESAR OSWALDO DNI 32770660 093796 TITULAR 9 2003 2013 58
27104 MENDOZA CHAVEZ ANGEL MAXIMO DNI 02131748 032608 TITULAR 1 1980 1980 17
27105 MENDOZA CHAVEZ EDGARDO DNI 00000000 012427 TITULAR 1 1992 1992 1
27106 MENDOZA CHAVEZ FAUSTO DNI 04622469 022335 TITULAR 4 1969 1972 101
27107 MENDOZA CHAVEZ JOSE ANTONIO DNI 32136876 094722 TITULAR 5 2003 2007 71
27108 MENDOZA CHAVEZ JOSE OSWALDO DNI 03646458 087309 TITULAR 3 1997 1999 10
27109 MENDOZA CHINCHAYAN LUIS ANTONIO DNI 01515147 033500 TITULAR 2 1980 1981 13
27110 MENDOZA CHIRINOS ARMANDO RUTILBER DNI 43352266 161499 TITULAR 1 2004 2004 3
27111 MENDOZA CHOLAN GUILLERMO DNI 32817999 095777 TITULAR 4 1979 2005 7
27112 MENDOZA DAVILA AUGUSTO DNI 07696230 038098 TITULAR 0 - - 0
27113 MENDOZA DE LA CRUZ CARLOS ALBERTO DNI 40787691 094548 TITULAR 0 - - 0
27114 MENDOZA DE LA CRUZ MARCO ANTONIO DNI 32965906 098000 TITULAR 1 2005 2005 2
27115 MENDOZA DE LA CRUZ NOLBERTO DNI 00751824 031921 TITULAR 1 1979 1979 5
27116 MENDOZA DELGADO JOEL DAVID DNI 32971958 097452 TITULAR 0 - - 0
27117 MENDOZA DOMINGUEZ DANIEL CLIFE DNI 15847427 096079 TITULAR 1 2004 2004 1
27118 MENDOZA ELEORREAGA GILBERTO DNI 02578032 080105 TITULAR 0 - - 0
27119 MENDOZA ENCISO JUAN GODOFREDO DNI 22086252 034552 TITULAR 11 1987 2000 161
27120 MENDOZA ESPEJO OBDULIO JESUS DNI 44552831 159431 TITULAR 1 2013 2013 1
27121 MENDOZA ESPINO JOSE FLORENTINO DNI 22262547 081571 TITULAR 0 - - 0
27122 MENDOZA ESTRADA MARIO DNI 06380040 005264 TITULAR 4 1970 1988 34
27123 MENDOZA ESTRADA NOLBERTO DNI 01560664 018631 TITULAR 21 1970 1998 322
27124 MENDOZA FARIAS JAMENLI AUGUSTO DNI 63632862 089134 TITULAR 3 1997 1999 17
27125 MENDOZA FERNANDEZ FELIPE SANTIAGO DNI 15391187 029807 TITULAR 2 1970 1987 2
27126 MENDOZA FIESTAS PABLO DNI 00000000 004597 TITULAR 1 1977 1977 1
27127 MENDOZA FLORES RICHARD AMADOR DNI 40107079 092234 TITULAR 9 2001 2009 131
27128 MENDOZA GALAN JULIO ALEXANDER DNI 44913723 161830 TITULAR 1 2008 2008 11
27129 MENDOZA GARCIA IDELFONSO DNI 08043398 097341 TITULAR 0 - - 0
27130 MENDOZA GAVIDIA ERNESTO FERMIN DNI 40216742 089409 TITULAR 7 1998 2004 202
27131 MENDOZA GIRIO WILIAM RICHARD DNI 15844639 084136 TITULAR 1 1995 1995 2
27132 MENDOZA GOMEZ ANANIAS DNI 01702004 000325 TITULAR 2 1969 1987 3
27133 MENDOZA GOMEZ ANTONIO DNI 00438628 030756 TITULAR 5 1978 1982 14
27134 MENDOZA GORDILLO RICARDO MOISES DNI 32864530 084837 TITULAR 10 1994 2003 123
27135 MENDOZA GRAHAM WALTER HUGO DNI 04230642 027267 TITULAR 1 1972 1972 3
27136 MENDOZA GRANDA ROBERTO DNI 01566393 014767 TITULAR 9 1970 1989 122
27137 MENDOZA GUTIERREZ JORGE LUIS DNI 16001600 038941 TITULAR 2 1990 1991 11
27138 MENDOZA GUTIERREZ MARIO DNI 15957721 037351 TITULAR 5 1989 1999 51
27139 MENDOZA HERNANDEZ ANDRES DNI 04121828 030231 TITULAR 7 1977 1983 59
27140 MENDOZA HERNANDEZ SAMUEL DNI 32908031 080426 TITULAR 2 1969 1972 2
27141 MENDOZA HERRERA FERMIN DNI 04624722 032957 TITULAR 22 1980 2007 207
27142 MENDOZA HERRERA PEDRO CESAR DNI 32136033 094723 TITULAR 11 2004 2014 192
27143 MENDOZA HILARIO FELIPE DNI 32790706 024667 TITULAR 0 - - 0
27144 MENDOZA HUAMAN JOSE MANUEL DNI 15985947 084060 TITULAR 0 - - 0
27145 MENDOZA HUAMANI VICTOR WILMER DNI 40340842 096832 TITULAR 0 - - 0
27146 MENDOZA HUARAZ JORGE LUIS DNI 32974145 099029 TITULAR 6 2006 2011 98
27147 MENDOZA HURTADO CLEMENTE IDELFONSO DNI 19224374 080196 TITULAR 5 1969 1974 87
27148 MENDOZA HURTADO MAXIMO DNI 32107638 003109 TITULAR 2 1970 1971 12
27149 MENDOZA HURTADO PABLO EDUARDO DNI 09035998 036181 TITULAR 28 1986 2013 568
27150 MENDOZA IGNACIO TITO DNI 02893670 004743 TITULAR 1 2004 2004 1
27151 MENDOZA IPANAQUE PEDRO DNI 00000000 004014 TITULAR 6 1969 1990 33
27152 MENDOZA IPANAQUE ROSARIO DNI 02757485 039465 TITULAR 2 1991 1992 20
27153 MENDOZA JARA SANTIAGO VICTOR DNI 32848271 034676 TITULAR 4 1982 1989 6
27154 MENDOZA LARCO MIJHAIL PAVEL DNI 03504603 089611 TITULAR 11 1998 2008 361
27155 MENDOZA LEON JHARVISS LLEDEHER DNI 32860837 089358 TITULAR 16 1989 2011 200
27156 MENDOZA LEON JHON RICHARD DNI 32935133 090780 TITULAR 16 1999 2014 397
27157 MENDOZA LEON PEDRO GABRIEL DNI 32937979 088831 TITULAR 18 1997 2014 296
27158 MENDOZA LEYVA FELIX LUPERIO DNI 07116628 090557 TITULAR 3 1999 2001 49
27159 MENDOZA LIÑAN GUILLERMO LORENZO DNI 32961684 086898 TITULAR 16 1996 2014 201
27160 MENDOZA LIÑAN JORGE LUIS DNI 32937799 160488 TITULAR 3 2004 2006 10
27161 MENDOZA LOPEZ HUGO JESUS DNI 32944546 099522 TITULAR 0 - - 0
27162 MENDOZA LUCIANO CHARLES ANTONIO DNI 40300652 090205 TITULAR 5 1998 2004 13
27163 MENDOZA LUIS MARCO ANTONIO DNI 41310841 096759 TITULAR 2 2004 2005 2
27164 MENDOZA LUJAN CESAR AUGUSTO DNI 03886039 032907 TITULAR 3 1980 1982 27
27165 MENDOZA LUJAN ROBERTO DNI 01188701 032837 TITULAR 1 1980 1980 17
27166 MENDOZA LUNA JUAN CARLOS DNI 30418389 094223 TITULAR 0 - - 0
27167 MENDOZA LUNA MANUEL DNI 19434299 088428 TITULAR 1 1997 1997 10
27168 MENDOZA LLANOS MANUEL NICANOR DNI 25124399 038883 TITULAR 0 - - 0
27169 MENDOZA MACHACA ERNESTO DNI 01215000 038191 TITULAR 23 1989 2011 487
27170 MENDOZA MAGUIÑA CARLOS DNI 32800508 032004 TITULAR 2 1979 2001 2
27171 MENDOZA MAMANI AURELIO DNI 01302949 095368 TITULAR 1 2004 2004 8
27172 MENDOZA MAMANI VICTOR DNI 04748508 096167 TITULAR 1 2005 2005 2
27173 MENDOZA MANTILLA LUIS ARMANDO DNI 25850386 095647 TITULAR 12 2003 2014 270
27174 MENDOZA MARCA MARIO ZENON DNI 00000000 023929 TITULAR 4 1970 1973 51
27175 MENDOZA MARTINEZ ARCADIO LEONCIO DNI 15685698 015975 TITULAR 4 1970 1979 56
27176 MENDOZA MARTINEZ CARLOS ALBERTO DNI 41941401 096537 TITULAR 1 2004 2004 3
27177 MENDOZA MARTINEZ JOSSIMAR ELIO DNI 44260988 160489 TITULAR 1 2007 2007 5
27178 MENDOZA MATIENZO JESUS EDER DNI 46298555 160423 TITULAR 1 2011 2011 1
27179 MENDOZA MAURTUA JORGE ALEJANDRO DNI 15755936 083172 TITULAR 0 - - 0
27180 MENDOZA MENDIVEZ CARLOS GONZALO DNI 01701582 001162 TITULAR 2 1969 1978 38
27181 MENDOZA MENDOZA JORGE DNI 01303179 089102 TITULAR 11 1999 2013 141
27182 MENDOZA MINAYA JOSE MANUEL DNI 01571991 033922 TITULAR 4 1980 1987 80
27183 MENDOZA MOLINA MANUEL SALVADOR DNI 19182132 020556 TITULAR 5 1980 2000 25
27184 MENDOZA MONROY DENYS JUVENAL DNI 41021368 091887 TITULAR 3 2000 2002 11
27185 MENDOZA MONTENEGRO RAUL DNI 22068812 021691 TITULAR 1 2010 2010 1
27186 MENDOZA MONTES GENARO ERNESTO DNI 01561256 024790 TITULAR 0 - - 0
27187 MENDOZA MORA MARCOS AUGUSTO DNI 42387410 097381 TITULAR 1 2013 2013 1
27188 MENDOZA MORENO HERNAN HERMINIO DNI 80256126 160490 TITULAR 1 2005 2005 2
27189 MENDOZA MORENO JHONY DNI 42518372 096580 TITULAR 0 - - 0
27190 MENDOZA MOSCOL SEGUNDO DNI 25435136 027416 TITULAR 11 1970 1994 55
27191 MENDOZA MUÑOZ CELESTINO DNI 04196558 012127 TITULAR 5 1969 1979 53
27192 MENDOZA NARCISO OSWALDO ANIBAR DNI 32926144 098366 TITULAR 0 - - 0
27193 MENDOZA NARCIZO JHON ALEX DNI 40074283 099508 TITULAR 1 2008 2008 10
27194 MENDOZA NAVARRO MANUEL EDILBERTO DNI 15614695 034637 TITULAR 6 1982 1996 19
27195 MENDOZA NIZAMA LUIS EDUARDO DNI 00000000 002747 TITULAR 7 1968 1981 103
27196 MENDOZA OBESO VICTOR DNI 01158830 004103 TITULAR 9 1969 1995 64
27197 MENDOZA OBREGON DOMINGO FLAVERIANO DNI 07160536 010220 TITULAR 8 1969 1981 151
27198 MENDOZA OKADA SILVIO ARTURO DNI 15714819 017147 TITULAR 2 1970 1971 36
27199 MENDOZA OLAYA BORIS AUGUSTO DNI 41950543 161426 TITULAR 3 2004 2009 48
27200 MENDOZA OLIVOS DEMETRIO MARCOS DNI 32832971 039604 TITULAR 0 - - 0
27201 MENDOZA OREJUELA JORGE DNI 25473768 036446 TITULAR 2 1987 1988 2
27202 MENDOZA ORTIZ JHONNY MARTIN DNI 02863093 085131 TITULAR 5 1995 2007 39
27203 MENDOZA OTINIANO LUIS FERNANDO DNI 32739718 086989 TITULAR 0 - - 0
27204 MENDOZA PACHAS JOSE HERNAN DNI 21866032 096704 TITULAR 10 2004 2013 140
27205 MENDOZA PAJUELO PEDRO ALEJANDRO DNI 32125142 091026 TITULAR 8 1998 2005 181
27206 MENDOZA PALACIOS PEDRO GERMAN DNI 19238853 081614 TITULAR 2 2005 2006 23
27207 MENDOZA PARANCO OSCAR RUBEN DNI 04635224 089417 TITULAR 18 1997 2014 294
27208 MENDOZA PATINO JUAN ALBERTO DNI 15713184 027658 TITULAR 31 1973 2007 290
27209 MENDOZA PATIÑO TIMOTEO LUIS DNI 15713389 080600 TITULAR 25 1970 2005 211
27210 MENDOZA PAZ JULIO FRANCISCO DNI 08910127 009604 TITULAR 0 - - 0
27211 MENDOZA PAZO CEFERINO DNI 02663525 032019 TITULAR 19 1977 2013 323
27212 MENDOZA PAZO SANTIAGO DNI 02663461 039691 TITULAR 2 1991 1992 5
27213 MENDOZA PENA PAUL DNI 80602591 093274 TITULAR 11 2002 2014 149
27214 MENDOZA PEREZ JOSE LUIS DNI 18208752 097909 TITULAR 3 2005 2007 23
27215 MENDOZA PEREZ SANTOS VICTORIANO DNI 32801158 097904 TITULAR 4 2005 2008 42
27216 MENDOZA PONTE NICOLAS EFRAIN DNI 42338348 096246 TITULAR 0 - - 0
27217 MENDOZA PONTE VICTOR FRANK DNI 41234547 095312 TITULAR 1 2004 2004 7
27218 MENDOZA PRETTO CARLOS ALFONSO DNI 21864765 014438 TITULAR 5 1969 1985 16
27219 MENDOZA PRETTO ORESTES DNI 00000000 013712 TITULAR 1 1969 1969 1
27220 MENDOZA QUIAC ANTENOR DNI 00851234 016328 TITULAR 0 - - 0
27221 MENDOZA QUIROGA JUAN CARLOS DNI 44484850 099654 TITULAR 1 2006 2006 5
27222 MENDOZA QUISPE ADRIAN DNI 40432273 097590 TITULAR 5 2005 2014 45
27223 MENDOZA QUISPE EZEQUIEL DNI 04179144 015386 TITULAR 5 1970 1977 89
27224 MENDOZA QUISPE ROGER DNI 41383146 095271 TITULAR 5 2004 2008 76
27225 MENDOZA RAMIREZ RAYMUNDO DNI 00000000 024447 TITULAR 8 1969 1986 55
27226 MENDOZA RAMOS JOSE GONZALO DNI 00000000 010018 TITULAR 0 - - 0
27227 MENDOZA RAMOS MAXIMO DNI 21882095 014659 TITULAR 0 - - 0
27228 MENDOZA RAMOS RICHARD WILFREDO DNI 04647320 084600 TITULAR 19 1995 2013 363
27229 MENDOZA RENTERIA JUAN HERIBERTO DNI 32851201 087453 TITULAR 20 1995 2014 167
27230 MENDOZA REYES JAVIER ESTANISLAO DNI 32921122 086238 TITULAR 14 1996 2013 301
27231 MENDOZA REYES SAMUEL WALTER DNI 15852050 086540 TITULAR 5 1995 2006 24
27232 MENDOZA REYES WILDER SIXTO DNI 32809782 087977 TITULAR 1 1998 1998 1
27233 MENDOZA RIOS DANIEL ELEUTERIO DNI 25423404 090964 TITULAR 3 1994 2001 36
27234 MENDOZA RODRIGUEZ ALFONSO DNI 42344774 096260 TITULAR 1 2004 2004 3
27235 MENDOZA RODRIGUEZ ALFONZO ADRIAN DNI 00256213 097999 TITULAR 0 - - 0
27236 MENDOZA RODRIGUEZ CARLOS GENARO DNI 19227128 035583 TITULAR 27 1986 2014 365
27237 MENDOZA RODRIGUEZ ISACC DNI 00000000 024193 TITULAR 0 - - 0
27238 MENDOZA RODRIGUEZ SEBASTIAN MANUEL DNI 32764418 037478 TITULAR 20 1989 2009 297
27239 MENDOZA RODRIGUEZ VICTOR DNI 32777636 002160 TITULAR 1 1981 1981 1
27240 MENDOZA ROJAS CESAR DNI 00000000 029606 TITULAR 5 1976 1980 54
27241 MENDOZA ROJAS EDGAR ALBINO DNI 32732057 159704 TITULAR 6 2008 2013 68
27242 MENDOZA ROJAS ROGELIO FRANCISCO DNI 00735821 030503 TITULAR 5 1977 1981 66
27243 MENDOZA ROJAS SEBASTIAN DNI 17942218 007030 TITULAR 10 1970 1999 160
27244 MENDOZA ROLDAN MANUEL ALBERTO DNI 32906200 004241 TITULAR 6 1969 1984 82
27245 MENDOZA ROMERO CARLOS ALFREDO DNI 43871471 099346 TITULAR 2 2008 2009 17
27246 MENDOZA ROSADO FREDDY EDMUNDO GIL DNI 16472815 038296 TITULAR 1 1990 1990 6
27247 MENDOZA ROSALES EUSEBIO ANICETO DNI 32136327 032059 TITULAR 20 1980 2005 150
27248 MENDOZA ROSSELL EDUARDO DNI 04182080 015686 TITULAR 1 1970 1970 1
27249 MENDOZA RUBIO VALENTIN DNI 18823166 024928 TITULAR 3 1970 1975 69
27250 MENDOZA RUIZ DEMETRIO DNI 00000000 007443 TITULAR 1 1970 1970 28
27251 MENDOZA SALAZAR JUAN MANUEL DNI 41257724 091449 TITULAR 1 1980 1980 1
27252 MENDOZA SALDARRIAGA GILBERTO DNI 00214998 017250 TITULAR 3 1969 1972 33
27253 MENDOZA SALVADOR JOHNNY RONALD DNI 43412696 098363 TITULAR 3 2005 2008 7
27254 MENDOZA SANCHEZ ABSALON DNI 08868982 084149 TITULAR 1 1994 1994 3
27255 MENDOZA SANCHEZ JOSE DARIO DNI 01565465 005414 TITULAR 5 1969 1981 68
27256 MENDOZA SANCHEZ OCTAVIO DNI 32851847 003270 TITULAR 2 1969 1970 20
27257 MENDOZA SANCHEZ POMPILIO DNI 03465926 012499 TITULAR 3 1969 1972 32
27258 MENDOZA SANDOVAL EDUARDO EMILIO DNI 25853150 095292 TITULAR 12 2002 2014 162
27259 MENDOZA SARAVIA EUGENIO DNI 21853748 036067 TITULAR 30 1984 2014 601
27260 MENDOZA SEBASTIANI ROBERTO ALONSO DNI 22243102 036665 TITULAR 1 1991 1991 1
27261 MENDOZA SEGUIL MAXIMO EDGAR DNI 41532451 161631 TITULAR 1 2004 2004 1
27262 MENDOZA SIFUENTES EMILIANO DNI 15975860 010294 TITULAR 3 1969 1971 62
27263 MENDOZA SILVA ENRIQUE ALBERTO DNI 32951985 091208 TITULAR 12 1995 2008 148
27264 MENDOZA SILVA FLORENTINO DNI 25434710 016632 TITULAR 0 - - 0
27265 MENDOZA SILVA VALENTIN DNI 00000000 020361 TITULAR 1 1969 1969 1
27266 MENDOZA SILVA VIDAL DNI 07125111 150174 TITULAR 1 2009 2009 1
27267 MENDOZA SOLANO JOSE SANTOS DNI 30103544 025144 TITULAR 0 - - 0
27268 MENDOZA SOLORZANO JUAN DIONICIO DNI 02082335 024365 TITULAR 6 1969 1984 25
27269 MENDOZA SOSA FELIX DNI 00000000 006297 TITULAR 2 1969 1970 46
27270 MENDOZA SOTO JOSE ISAIAS DNI 00000000 028718 TITULAR 0 - - 0
27271 MENDOZA TABOADA JANVERTI DNI 03468596 021176 TITULAR 12 1969 1984 350
27272 MENDOZA TABOADA JORGE DNI 03502295 015651 TITULAR 4 1969 1993 4
27273 MENDOZA TITO MARIO TEOFILO DNI 09049875 096251 TITULAR 3 2004 2006 24
27274 MENDOZA TORRES JOSE HUMBERTO DNI 01716225 017073 TITULAR 2 1969 1970 8
27275 MENDOZA URTECHO VICTOR ELMER DNI 15710846 088685 TITULAR 5 1995 2000 13
27276 MENDOZA VALLADARES OSCAR HUGO DNI 32105489 001639 TITULAR 9 1969 1989 144
27277 MENDOZA VEGA WILIAN ANDERSON DNI 42428826 098510 TITULAR 7 2006 2012 101
27278 MENDOZA VELASQUEZ OSCAR DNI 06126660 032580 TITULAR 7 1976 1998 36
27279 MENDOZA VENTE MARCO ANTONIO DNI 21521548 099113 TITULAR 2 2005 2006 8
27280 MENDOZA VENTURA AMADOR DNI 00000000 020366 TITULAR 1 1996 1996 1
27281 MENDOZA VENTURA CARMELO HILARIO DNI 30846186 086443 TITULAR 15 1996 2013 246
27282 MENDOZA VENTURA EMILIO DNI 07361983 089503 TITULAR 2 1997 2000 4
27283 MENDOZA VENTURA HERNAN DNI 40702969 096080 TITULAR 10 2005 2014 186
27284 MENDOZA VENTURA OCTAVIO DNI 30821910 090225 TITULAR 1 2000 2000 11
27285 MENDOZA VERA ANTONIO DNI 03041069 015493 TITULAR 3 1969 1977 3
27286 MENDOZA VERA EDUARDO ENRIQUE DNI 09784188 084619 TITULAR 19 1994 2014 306
27287 MENDOZA VERA ROBERTO CARLOS DNI 80260362 094286 TITULAR 5 2002 2006 53
27288 MENDOZA VILCA ALEX DNI 40524313 159788 TITULAR 6 2005 2012 37
27289 MENDOZA VILCA OSVALDO SMITT DNI 43006689 159974 TITULAR 9 2005 2013 80
27290 MENDOZA VILLACORTA WILFREDO EUSEBIO DNI 32793833 036572 TITULAR 0 - - 0
27291 MENDOZA VILLANUEVA FORTUNATO DNI 00000000 020557 TITULAR 2 1969 1970 36
27292 MENDOZA VILLANUEVA LEONCIO DNI 00000000 005499 TITULAR 3 1969 1971 41
27293 MENDOZA VILLANUEVA SABINO DNI 00000000 004894 TITULAR 5 1970 1975 68
27294 MENDOZA VILLAR ARMANDO DNI 32857834 087801 TITULAR 2 1996 1997 17
27295 MENDOZA VILLENA FRANCISCO ALFREDO DNI 32773516 031284 TITULAR 8 1979 2007 129
27296 MENDOZA YANA VICTOR MARCELINO DNI 25595442 013517 TITULAR 1 1969 1969 1
27297 MENDOZA YANEZ ERNESTO FLAVIO DNI 08059554 033780 TITULAR 1 1981 1981 32
27298 MENDOZA YARLEQUE LUIS DNI 03468970 038357 TITULAR 25 1990 2014 764
27299 MENDOZA YARLEQUE SADOT ANTONIO DNI 03483920 086262 TITULAR 20 1995 2014 481
27300 MENDOZA YPANAQUE NOE ALEZ DNI 07120606 036730 TITULAR 2 1988 1989 38
27301 MENDOZA ZAPATA JUAN CARLOS DNI 22267886 039672 TITULAR 0 - - 0
27302 MENDOZA ZAVALA MIGUEL DNI 06116088 035113 TITULAR 1 1974 1974 1
27303 MENDOZA ZEGARRA JAVIER HIPOLITO DNI 32934585 086851 TITULAR 20 1994 2014 397
27304 MENDOZA ZENTENO OCTAVIO JAVIER DNI 22285798 089161 TITULAR 0 - - 0
27305 MENDOZA ZENTENO VICTOR FERNANDO DNI 22285644 089160 TITULAR 0 - - 0
27306 MENENDEZ ARANGO ORLANDO RAFAEL C.EXTRANJ. 00027289 017494 TITULAR 2 1969 1970 33
27307 MENENDEZ SILES FRANCISCO JAVIER DNI 07658917 084838 TITULAR 2 1994 1995 6
27308 MENESES ALDANA RAUL ENRIQUE DNI 25627695 023106 TITULAR 8 1970 1983 147
27309 MENESES ARIAS PERCY ANDRES DNI 21813821 084187 TITULAR 1 1994 1994 3
27310 MENESES CABALLERO PEDRO DNI 32818135 037803 TITULAR 13 1989 2001 308
27311 MENESES CANELO CARLOS ANTONIO DNI 21824424 098824 TITULAR 0 - - 0
27312 MENESES INOCENTE LUIS DNI 00000000 009232 TITULAR 3 1970 1980 8
27313 MENESES LOPEZ EDILBERTO DNI 40003136 094973 TITULAR 4 2004 2007 97
27314 MENESES LOPEZ JUAN CARLOS DNI 80271472 098237 TITULAR 9 2006 2014 128
27315 MENESES MENESES PABLO AUGUSTO DNI 02431988 019269 TITULAR 2 1969 1970 14
27316 MENESES PALACIOS ANDRES HIPOLITO DNI 32802964 092629 TITULAR 19 1994 2014 179
27317 MENESES QUISPE EDINSON RAUL DNI 80082421 091816 TITULAR 15 2000 2014 181
27318 MENESES RAMIREZ CRISTIAN MIRKO DNI 40067864 097572 TITULAR 1 2007 2007 3
27319 MENESES RAMIREZ ELVIS LEONEL DNI 15764814 086935 TITULAR 18 1996 2014 290
27320 MENESES RUMICHE ARNULFO DNI 15716380 033806 TITULAR 20 1980 2006 334
27321 MENESES SALINAS JULIO CESAR DNI 15717028 037230 TITULAR 14 1988 2007 224
27322 MENESES SALINAS WILFREDO DNI 06926212 035894 TITULAR 20 1978 2008 403
27323 MENESES TORRES ANGEL RODOLFO DNI 15615547 005831 TITULAR 8 1969 1993 61
27324 MENESES TRUJILLO EDGAR ALFREDO DNI 40117916 099511 TITULAR 1 2007 2007 12
27325 MENESES VILLEGAS AUGUSTO LAZARO DNI 25534466 070010 TITULAR 14 1994 2007 377
27326 MENESES ZEGARRA JAIME CARMELO DNI 06601812 021311 TITULAR 0 - - 0
27327 MENOR CARRASCO GRIMALDO DNI 02323307 013028 TITULAR 8 1970 1979 111
27328 MEOÑO HERRERA JUAN MANUEL DNI 16579447 081901 TITULAR 5 1992 2001 47
27329 MEOÑO VEGA WILBERTO DNI 32943329 037210 TITULAR 23 1988 2011 508
27330 MERA NARVAEZ ALDO IVAN DNI 17818534 005995 TITULAR 8 1970 1996 56
27331 MERA NARVAEZ NESTOR RAFAEL DNI 17819024 009900 TITULAR 11 1970 2000 99
27332 MERA OYOLA PAOLO ANTONY DNI 42566413 094129 TITULAR 11 2002 2013 210
27333 MERA PEREIRA HERNAN DNI 01263210 026440 TITULAR 0 - - 0
27334 MERA VILCHEZ MANUEL DNI 02640109 015757 TITULAR 0 - - 0
27335 MERCADO BEJAR CHRISTIAN ANDRES DNI 44083152 160076 TITULAR 4 2007 2011 17
27336 MERCADO CABALLERO GINO JOEL DNI 44362729 099853 TITULAR 2 2006 2007 5
27337 MERCADO CARBAJAL LEONCIO DNI 02924132 012057 TITULAR 2 1970 1972 13
27338 MERCADO CORDOVA RIGOBERTO HONORIO DNI 33263516 087802 TITULAR 3 1997 1999 17
27339 MERCADO CHUQUIPOMA JAIME DNI 00000000 009814 TITULAR 2 1969 1970 5
27340 MERCADO ESCOBAR HENRRY DNI 32913834 036275 TITULAR 29 1985 2013 512
27341 MERCADO HERRERA DAVID DANIEL DNI 00798956 150392 TITULAR 1 2008 2008 10
27342 MERCADO MENDOCILLA CESAR AUGUDTO DNI 41061822 092231 TITULAR 5 2000 2004 7
27343 MERCADO RAMIREZ SEGUNDO SANTIAGO DNI 32908346 034795 TITULAR 1 1983 1983 3
27344 MERCADO RONCAL AMADOR DNI 00000000 016220 TITULAR 3 1970 1972 53
27345 MERCADO RONCAL ARMANDO DNI 00000000 003859 TITULAR 1 1970 1970 1
27346 MERCADO SERPA DARIO EDWIN DNI 00000000 081253 TITULAR 0 - - 0
27347 MERCADO TICONA GENARO DNI 00001111 021695 TITULAR 0 - - 0
27348 MERCADO VARGAS LUIS DNI 00852245 026514 TITULAR 0 - - 0
27349 MERCADO VASQUEZ SEGUNDO ABSALON DNI 02078739 015852 TITULAR 1 1970 1970 4
27350 MERCADO VIGO VICTOR MANUEL DNI 32901880 037583 TITULAR 0 - - 0
27351 MERCEDES ALBORNOZ TEOFANES JUSTINIANO DNI 32136323 096895 TITULAR 10 2005 2014 218
27352 MERCEDES HUERTA ZENON AQUILINO DNI 32122768 024400 TITULAR 3 1969 1981 18
27353 MERCEDES HUERTAS CIRO MARCELINO DNI 00000000 016903 TITULAR 2 1969 1970 34
27354 MERCEDES HUERTAS FREDY LUIS DNI 32123665 088042 TITULAR 14 1997 2013 216
27355 MERCEDES PANTOJA WILDER EDGARDO DNI 32917941 095417 TITULAR 9 2004 2014 123
27356 MERCULLI ROCA CARLOS DNI 04201034 014932 TITULAR 9 1969 1980 160
27357 MERCHAN ALVA ERNESTO DNI 32812297 038461 TITULAR 10 1990 2013 148
27358 MERCHAN BELTRAN GEORGE LUIS DNI 33261393 093532 TITULAR 3 2002 2004 8
27359 MERCHAN TORRES ERINSON MANUEL DNI 41827718 099406 TITULAR 8 2006 2013 105
27360 MERCHAN TORRES JOEL ERNESTO DNI 41856343 151482 TITULAR 8 2006 2013 117
27361 MERE VASQUEZ VICTOR MANUEL DNI 04646306 017547 TITULAR 2 1969 1970 9
27362 MEREL GRIMALDO JULIO ALBERTO DNI 06192824 031008 TITULAR 5 1978 1991 41
27363 MERELLO MORAN JAIME RAUL DNI 25737333 037275 TITULAR 1 1989 1989 33
27364 MERINO ALVARADO MANUEL DNI 01318566 030490 TITULAR 3 1978 1980 27
27365 MERINO BANCAYAN JORGE ERNESTO DNI 04247918 033004 TITULAR 3 1980 1987 20
27366 MERINO BANCES MANUEL DNI 17564622 081581 TITULAR 0 - - 0
27367 MERINO BARRIENTOS CRISTIAN ELISEO DNI 21868811 086920 TITULAR 10 2000 2009 156
27368 MERINO BELLIDO LEOPOLDO HIPOLITO DNI 25477496 012213 TITULAR 5 1969 1977 101
27369 MERINO BENITES RICARDO DNI 15728157 086824 TITULAR 6 1996 2005 89
27370 MERINO CALDERON OSCAR FELIPE DNI 32987738 088259 TITULAR 13 1997 2013 193
27371 MERINO CLAVIJO JOSE ANGEL DNI 25743143 083500 TITULAR 15 1993 2007 224
27372 MERINO CLAVIJO LUIS ANDERSON DNI 42702347 161427 TITULAR 2 2007 2008 19
27373 MERINO COLLANTES JORGE VICTOR DNI 25601394 088564 TITULAR 6 1997 2002 135
27374 MERINO CORONADO MIGDONIO MARTIN DNI 03499162 099315 TITULAR 2 2006 2007 11
27375 MERINO CORREA EDILBERTO DNI 00000000 010141 TITULAR 1 1970 1970 29
27376 MERINO CHAVEZ FLORENCIO DNI 15979041 011583 TITULAR 8 1969 2005 40
27377 MERINO CHAVEZ TEOBALDO DNI 15989472 026470 TITULAR 4 1981 1988 23
27378 MERINO DE LAMA BONIER DNI 25587955 019268 TITULAR 6 1969 1990 64
27379 MERINO FAJARDO JORGE LUIS DNI 21815274 093335 TITULAR 1 1999 1999 10
27380 MERINO FLORES LUIS ALBERTO DNI 15721810 088978 TITULAR 2 2002 2007 3
27381 MERINO GARCIA VICTOR ROLANDO DNI 03104018 029307 TITULAR 4 1975 1978 118
27382 MERINO HERNANDEZ ROMULO DNI 22247828 039371 TITULAR 0 - - 0
27383 MERINO HERRERA JULIO ALIPIO DNI 03467156 017624 TITULAR 7 1969 1977 173
27384 MERINO JARAMILLO AURELIO DNI 32775603 028709 TITULAR 18 1975 2011 379
27385 MERINO MENDEZ JAIME GASPAR DNI 32824582 091904 TITULAR 6 2001 2006 71
27386 MERINO MENDEZ MARCO ANTONIO DNI 40627417 098839 TITULAR 3 2006 2008 16
27387 MERINO MENDEZ ROBERT SEGUNDO DNI 32925907 091431 TITULAR 2 2001 2002 35
27388 MERINO MOGOLLON BENJAMIN URBANO DNI 08725292 010044 TITULAR 0 - - 0
27389 MERINO MOGOLLON LEONCIO ALQUIMER DNI 04219868 026532 TITULAR 0 - - 0
27390 MERINO MOGOLLON RAFAEL SIGIFREDO DNI 00228975 035604 TITULAR 29 1985 2013 645
27391 MERINO MORALES HENRY JORDAN DNI 32959479 086086 TITULAR 20 1995 2014 490
27392 MERINO MORANTE JORGE LUIS MARIA DNI 07803147 032594 TITULAR 1 1980 1980 4
27393 MERINO MORENO RODNEY ALEXANDER DNI 25773343 089497 TITULAR 2 1999 2000 49
27394 MERINO MURO MARCO ANTONIO DNI 32733560 081719 TITULAR 20 1992 2011 453
27395 MERINO ORTIZ ELISEO DNI 00000000 014248 TITULAR 2 1969 1989 3
27396 MERINO PALACIOS LUIS ATILIO DNI 25592522 005334 TITULAR 3 1969 1974 93
27397 MERINO PINTADO BITERMO DNI 00445779 033931 TITULAR 1 1981 1981 8
27398 MERINO PINTADO LEONARDO DNI 03466140 039794 TITULAR 6 1991 2000 57
27399 MERINO POLO JOSE CALASANCIO DNI 32931078 032288 TITULAR 26 1979 2010 449
27400 MERINO PUGA FELIX DNI 08593864 021554 TITULAR 0 - - 0
27401 MERINO RIVERA JOSE MIGUEL DNI 25643581 033005 TITULAR 2 1980 1981 37
27402 MERINO SAGUMA FRANCISCO HORTENCIO DNI 02782125 034300 TITULAR 3 1981 1983 61
27403 MERINO SANCHEZ ROBERTO JAIME DNI 00000000 015775 TITULAR 0 - - 0
27404 MERINO VARGAS SALOMON DNI 0588947 014280 TITULAR 4 1969 2001 58
27405 MERINO VASQUEZ CESAR AUGUSTO DNI 00000000 003657 TITULAR 2 1970 1985 8
27406 MERINO VASQUEZ GONZALO DNI 32790837 003707 TITULAR 1 1970 1970 6
27407 MERINO VASQUEZ ROGELIO DNI 00577307 003388 TITULAR 1 1970 1970 21
27408 MERMA VILLALBA RICHARD JUAN DNI 10279028 089751 TITULAR 6 1998 2011 96
27409 MESARINA BERROSPIDE JOSE VICENTE DNI 25554016 006235 TITULAR 1 1987 1987 1
27410 MESARINA FIGUEROA RAMON HUMBERTO DNI 33260443 092840 TITULAR 9 2001 2009 121
27411 MESARINA ROSSI HERNAN FERRER DNI 32104950 017215 TITULAR 9 1970 2000 92
27412 MESARINA SALAZAR JULIO ORESTES DNI 32113194 038133 TITULAR 0 - - 0
27413 MESARINO ARELLANO ARTEMIO DNI 08905279 016684 TITULAR 8 1969 1980 134
27414 MESIA CAMARGO JORGE ALEJANDRO DNI 25595429 029282 TITULAR 0 - - 0
27415 MESIA GONZALES DANTE DNI 09953254 083884 TITULAR 2 1994 1997 19
27416 MESIAS ALEJOS FELIX ALBERTO DNI 21853588 088185 TITULAR 7 2002 2008 72
27417 MESIAS ALEJOS JORGE LUIS DNI 21852650 095948 TITULAR 2 2004 2005 6
27418 MESIAS ALMEYDA MANUEL JESUS DNI 04585904 018964 TITULAR 0 - - 0
27419 MESIAS ANCHANTE FELIX DNI 00000000 026729 TITULAR 2 1971 1972 14
27420 MESIAS BRICENO HAMERS EFRAIN DNI 15984888 083774 TITULAR 1 1997 1997 1
27421 MESIAS BRICEÑO SANTOS JESUS DNI 15753896 097535 TITULAR 0 - - 0
27422 MESIAS CHAVEZ EFRAIN DNI 00000000 010585 TITULAR 1 1970 1970 1
27423 MESIAS LAZO SEVERO DNI 25424049 015685 TITULAR 1 1969 1969 1
27424 MESIAS MEDRANO WARD DNI 21873735 085348 TITULAR 2 1994 1995 17
27425 MESIAS MIÑAN DARWIN EDGAR DNI 25738340 086319 TITULAR 0 - - 0
27426 MESIAS ROJAS EDILBERTO DNI 06129135 031585 TITULAR 1 1979 1979 2
27427 MESINAS RODRIGUEZ ROBERTO MANUEL DNI 06710287 032488 TITULAR 1 1980 1980 8
27428 MESONES CARRION FRANKLIN GIANCARLO DNI 41087136 096578 TITULAR 0 - - 0
27429 MESONES SANCHEZ MANUEL ORLANDO DNI 00000000 026154 TITULAR 3 1972 1974 53
27430 MESSARINA CUYA CESAR HUMBERTO DNI 32961187 083560 TITULAR 22 1993 2014 413
27431 MESSARINA FIGUEROA HERNAN OSWALDO DNI 32951764 083275 TITULAR 12 1993 2004 316
27432 MESSARINA RELAYZE JOSE ERNESTO DNI 25765981 087722 TITULAR 1 1997 1997 3
27433 MESTA CANALES ADRIAN TEOFILO DNI 23555675 096960 TITULAR 0 - - 0
27434 MESTA CORI FRANCISCO DNI 06256436 035270 TITULAR 3 1981 1989 29
27435 MESTA LIZANO JOSE ANSELMO DNI 00000000 004920 TITULAR 4 1970 1975 73
27436 MESTA MENDOZA PROSPERO GUILLERMO DNI 32785672 029630 TITULAR 0 - - 0
27437 MESTA MENESES WALTER RAFAEL DNI 03461709 026679 TITULAR 1 1972 1972 2
27438 MESTANZA AZAÑERO JORGE WILFREDO DNI 26655484 093621 TITULAR 12 2002 2014 147
27439 MESTANZA CABALLERO LUIS RICARDO DNI 32915455 084460 TITULAR 11 1995 2007 119
27440 MESTANZA FERNANDEZ MAYOLO DNI 07757875 083565 TITULAR 5 1993 2001 32
27441 MESTANZA GONZALES JOSE LUIS DNI 32775822 038048 TITULAR 3 1989 1994 13
27442 MESTANZA JAVE SEGUNDO GUILLERMO DNI 07137516 038378 TITULAR 5 1990 1995 29
27443 MESTANZA SILVA SEGUNDO ABEL DNI 18870855 028435 TITULAR 4 1969 1992 8
27444 MESTANZA SOTO BERNABE DNI 03500425 092166 TITULAR 0 - - 0
27445 MESTANZA TARDIO JHONY MARTIN DNI 07288176 037170 TITULAR 0 - - 0
27446 MESTANZA VEGA FAUSTO DNI 00000000 011932 TITULAR 5 1969 1974 89
27447 MESTANZA VILLAJULCA VICTOR MANUEL DNI 43817356 097998 TITULAR 4 2005 2008 28
27448 MESTAS MAGALLANES HERNAN ARMANDO DNI 00000000 030162 TITULAR 0 - - 0
27449 MEYHUAY RAMIREZ LENIN ENRIQUE DNI 00000000 081638 TITULAR 1 1992 1992 2
27450 MEYZEN VARGAS MARIO EDUARDO DNI 32811522 028043 TITULAR 10 1974 1984 77
27451 MEZA ABAD TEODORO DNI 25736495 015180 TITULAR 15 1969 1993 108
27452 MEZA AGAPE CESAR RAMIRO DNI 32100503 036298 TITULAR 1 1989 1989 2
27453 MEZA AGAPE DAVID MARCELINO DNI 32108384 084251 TITULAR 3 1994 1997 30
27454 MEZA ALVA LUIS TEODORO DNI 15615209 008600 TITULAR 6 1969 2001 13
27455 MEZA ANCCA GENARO DNI 29310830 086759 TITULAR 20 1994 2013 628
27456 MEZA AREVALO LUIS ARNALDO DNI 15713337 028317 TITULAR 14 1974 2004 70
27457 MEZA AREVALO PEDRO EUGENIO DNI 25616634 006014 TITULAR 20 1969 1993 373
27458 MEZA BARDALES LAURO DNI 22269968 028899 TITULAR 6 1975 1981 139
27459 MEZA BAZALAR ROBERTO CONSTANTINO DNI 15586776 082318 TITULAR 23 1992 2014 579
27460 MEZA BERNUI NICOLAS LORENZO DNI 15584248 029428 TITULAR 30 1980 2010 539
27461 MEZA CAMPOS MESIAS CATALINO DNI 32989826 093329 TITULAR 7 2001 2007 86
27462 MEZA CARRANZA MANUEL DNI 04094766 033100 TITULAR 1 1980 1980 8
27463 MEZA CARRION EMILIO DNI 00000000 009590 TITULAR 0 - - 0
27464 MEZA CASTAÑEDA EDUARDO HUGO DNI 40493553 095613 TITULAR 0 - - 0
27465 MEZA CASTILLO ALEJANDRO DOMINGO DNI 32105746 014111 TITULAR 1 1970 1970 21
27466 MEZA CASTILLO JESUS MANUEL DNI 19424416 089811 TITULAR 18 1985 2014 356
27467 MEZA CASTILLO MATEO CRISTIAN DNI 80207684 093147 TITULAR 13 2002 2014 234
27468 MEZA CORREA CARLOS ANTONIO DNI 25571486 086176 TITULAR 11 1995 2008 118
27469 MEZA CHUMBES HUMBERTO DNI 00000000 024594 TITULAR 0 - - 0
27470 MEZA CHUMBES VALERIANO ISIDORO DNI 00000000 024590 TITULAR 0 - - 0
27471 MEZA DIAZ ANGEL DNI 32933907 092839 TITULAR 2 2001 2002 3
27472 MEZA DIAZ DAVID FERNANDO DNI 15727342 088899 TITULAR 17 1998 2014 325
27473 MEZA DIAZ DIONICIO DNI 08356923 035224 TITULAR 3 1986 1988 68
27474 MEZA DIAZ JOSE LUIS DNI 40568952 089878 TITULAR 2 1999 2000 2
27475 MEZA DIAZ RUBEN JOSE DNI 15594693 008412 TITULAR 12 1969 1997 108
27476 MEZA DOMINGUEZ PEDRO DNI 25466169 008706 TITULAR 0 - - 0
27477 MEZA ESTRADA ZENON DNI 32772918 025303 TITULAR 3 1972 1996 3
27478 MEZA GARCIA ALEJANDRO DNI 03464112 025422 TITULAR 13 1970 2001 155
27479 MEZA GARCIA CARLOS PAUL DNI 03507317 093384 TITULAR 3 2002 2008 12
27480 MEZA GARCIA FERNANDO RAFAEL DNI 32971740 161583 TITULAR 1 2004 2004 3
27481 MEZA GUZMAN IDILFONSO OCTAVIO DNI 21483699 095906 TITULAR 0 - - 0
27482 MEZA HERNANDEZ EDDIE JESUS DNI 15714360 096297 TITULAR 0 - - 0
27483 MEZA HINOSTROZA VALENTIN JUVENAL DNI 09328229 038178 TITULAR 4 1990 1995 19
27484 MEZA HUAYANAY CARLOS DNI 04229827 030005 TITULAR 1 1977 1977 4
27485 MEZA IBARRA ELEUTERIO DNI 02805405 015459 TITULAR 1 2001 2001 1
27486 MEZA LANDA RODOLFO VALENTIN DNI 00000000 008823 TITULAR 0 - - 0
27487 MEZA LAYZA SANTIAGO EXBERTO DNI 32899612 029903 TITULAR 0 - - 0
27488 MEZA LEON JUAN ANTONIO DNI 31677200 026306 TITULAR 0 - - 0
27489 MEZA LIRA MIGUEL ANGEL DNI 25411410 091464 TITULAR 2 2000 2001 20
27490 MEZA LOPEZ ANGEL DNI 00000000 016493 TITULAR 3 1969 1977 3
27491 MEZA LOPEZ BERNARDINO DNI 01225616 028568 TITULAR 2 1974 2011 2
27492 MEZA LOPEZ FIDEL CECILIO DNI 15753643 088759 TITULAR 2 1998 1999 58
27493 MEZA LOPEZ JULIAN AREBALO DNI 15978590 084408 TITULAR 18 1997 2014 491
27494 MEZA LOPEZ RUDIN GUILLERMO DNI 31883809 097723 TITULAR 0 - - 0
27495 MEZA MELENDEZ JAVIER ALEJANDRO DNI 15648755 160862 TITULAR 2 2004 2005 11
27496 MEZA NARVAES ALBERTO CONFESOR DNI 32833120 016281 TITULAR 4 1969 1972 53
27497 MEZA NEYRA KOKY CLAUDIO DNI 06060162 036731 TITULAR 1 1988 1988 8
27498 MEZA NICHO ELEODORO DNI 00000000 020317 TITULAR 0 - - 0
27499 MEZA NUÑEZ NILTON IVAN DNI 25790068 085003 TITULAR 2 1995 1996 4
27500 MEZA ORTIZ JOSE LUIS DNI 40746723 091788 TITULAR 1 2001 2001 2
27501 MEZA PAREDES GUSTAVO DNI 15632669 008021 TITULAR 2 1970 1993 3
27502 MEZA PARI ROBERT ANGEL DNI 06281799 036680 TITULAR 1 1988 1988 2
27503 MEZA PAUCAR HIPOLITO DNI 03461898 029667 TITULAR 24 1977 2001 633
27504 MEZA PENA PEDRO DNI 00000000 018348 TITULAR 0 - - 0
27505 MEZA PEÑA HERMES PEDRO DNI 22240605 018380 TITULAR 2 1969 1979 2
27506 MEZA PEREDA LUIS ALBERTO DNI 41228921 096042 TITULAR 6 2006 2011 87
27507 MEZA PILLACA NESTOR TEOFILO DNI 22243325 031463 TITULAR 0 - - 0
27508 MEZA PIZARRO EULOGIO ENRIQUE DNI 25443599 036239 TITULAR 4 1987 1990 63
27509 MEZA QUISPE JESUS NEISER DNI 40171135 091495 TITULAR 14 2000 2013 221
27510 MEZA QUISPE JIMMY RONALD DNI 41773166 092887 TITULAR 0 - - 0
27511 MEZA QUISPE MARCOS YERSEN DNI 41974632 095534 TITULAR 11 2004 2014 153
27512 MEZA RAMIREZ OCTAVIO FERNANDO DNI 15297633 099178 TITULAR 0 - - 0
27513 MEZA RAMIREZ RUDY JESUS DNI 15737336 093464 TITULAR 11 2002 2012 209
27514 MEZA RAMOS DELFIN OSIAS DNI 41390052 150065 TITULAR 6 2008 2013 86
27515 MEZA RAMOS ROBER DNI 46274877 151504 TITULAR 2 2012 2013 7
27516 MEZA RODRIGUEZ ALBERTO DNI 07249754 003556 TITULAR 10 1969 1992 115
27517 MEZA ROJAS ERNESTO DNI 32107679 087789 TITULAR 19 1996 2014 425
27518 MEZA ROJAS RAUL ALFONSO DNI 32106589 083395 TITULAR 10 1993 2005 152
27519 MEZA ROSELL ALEJANDRO LEANDRO DNI 00000000 009312 TITULAR 0 - - 0
27520 MEZA SAAVEDRA OSCAR EDUARDO DNI 15766033 097079 TITULAR 9 2005 2013 116
27521 MEZA SAGASTEGUI ANDRES BENIGNO DNI 32783821 090108 TITULAR 16 1999 2014 217
27522 MEZA SALCEDO AUBERTO NOE DNI 02671076 016555 TITULAR 1 2006 2006 1
27523 MEZA SALDAÑA JOSE ANTONIO DNI 25772439 085610 TITULAR 0 - - 0
27524 MEZA SALDAÑA JOSE LUIS DNI 41338477 098535 TITULAR 3 2006 2008 32
27525 MEZA SANTILLANA VICTOR LUIS DNI 25481469 037415 TITULAR 2 1989 1990 19
27526 MEZA VALDERRAMA LUIS ERNESTO DNI 18127000 092348 TITULAR 14 2001 2014 211
27527 MEZA VALDIVIA LUIS MIGUEL DNI 07336170 006125 TITULAR 1 1969 1969 2
27528 MEZA VELASQUEZ LUIS ALBERTO DNI 03058813 008200 TITULAR 5 1969 1978 88
27529 MEZA VILCAPOMA LUIS ALBERTO DNI 41314596 094939 TITULAR 1 2007 2007 1
27530 MEZA VILLANUEVA JUAN HUMBERTO DNI 32772656 082450 TITULAR 13 1992 2004 301
27531 MEZARINA BERROSPIDE ODULFO DNI 06223525 006023 TITULAR 1 1986 1986 1
27532 MEZARINA CAMARA VICTOR GUILLERMO DNI 08725640 039015 TITULAR 0 - - 0
27533 MEZARINA GONZALES JOSE DNI 02447886 023356 TITULAR 2 1970 1974 2
27534 MEZARINA PEREZ JESUS HONORIO DNI 32739003 091345 TITULAR 3 1999 2001 32
27535 MEZARINA PEREZ RIGOBERTO SANTIAGO DNI 32915672 095732 TITULAR 8 1997 2009 52
27536 MEZARINO ARELLANO HONORATO DNI 00000000 026806 TITULAR 12 1969 1987 166
27537 MEZONES OVIEDO CARLOS ARTURO DNI 07518500 033410 TITULAR 0 - - 0
27538 MEZONES PAREDES JOSE DNI 04575694 018809 TITULAR 0 - - 0
27539 MEZONES PAREDES VICTOR RAUL DNI 21882617 018810 TITULAR 0 - - 0
27540 MEZONES SANCHEZ JUAN RICARDO DNI 25483400 085749 TITULAR 1 1997 1997 1
27541 MEZZA ROMERO DANIEL DAVID DNI 32937690 085104 TITULAR 7 1995 2003 74
27542 MEZZARINA BERROSPIDE FIDEL GERARDO DNI 04147969 000670 TITULAR 2 1978 2006 2
27543 MEZZARINA ZEGARRA REYNALDO DNI 25622565 000659 TITULAR 0 - - 0
27544 MIASATO MIASATO MANUEL DNI 00000000 004162 TITULAR 1 1969 1969 1
27545 MICIC HOVANOVIC SAVO DNI 00000000 009109 TITULAR 0 - - 0
27546 MICKLE GONZALES FERMIN DNI 06207701 012048 TITULAR 4 1970 1975 49
27547 MICKLE RODRIGUEZ ARNALDO FELIX DNI 15988614 010978 TITULAR 6 1970 1986 53
27548 MICLE SALGUERO MANUEL PAUL DNI 15745950 088760 TITULAR 0 - - 0
27549 MICHER BECERRA CARLOS ALBERTO DNI 32732217 085105 TITULAR 20 1994 2013 409
27550 MICHILOT VARGAS MANUEL ARMANDO DNI 03056497 026497 TITULAR 0 - - 0
27551 MICHUY CAMPOS AUGUSTO DNI 41238621 161746 TITULAR 1 2004 2004 1
27552 MIGLIORE RAYO JUAN. DNI 09854480 026130 TITULAR 10 1972 1995 115
27553 MIGLIORE RAYO LEONARDO ANDRES DNI 25545829 081966 TITULAR 5 1992 1997 75
27554 MIGLIORI BAZALAR BENEDICTO ANTONIO DNI 15588551 032943 TITULAR 24 1980 2013 236
27555 MIGLIORI BAZALAR CESAR AUGUSTO DNI 15606031 033440 TITULAR 7 1980 2010 51
27556 MIGLIORI BAZALAR SANTIAGO DNI 15595406 032515 TITULAR 20 1980 2010 256
27557 MIGLIORI FERNANDEZ DAVILA RENATO HELAMAN DNI 25718422 094864 TITULAR 0 - - 0
27558 MIGLIORI MIGLIORI MARIO HUGO DNI 00000000 013097 TITULAR 1 1972 1972 1
27559 MIGLIORI NAVARRO ALEX SANTIAGO DNI 40814567 090874 TITULAR 15 2000 2014 305
27560 MIGLIORI NAVARRO RENZO ANTONIO DNI 40855127 150545 TITULAR 7 2008 2014 67
27561 MIGLIORI OCHOA PIERO GIUSEPPE DNI 46555871 159440 TITULAR 2 2013 2014 10
27562 MIGLIORI QUIROZ ALEX FRANCISCO DNI 15584854 087528 TITULAR 5 1994 2005 17
27563 MIGLIORI QUIROZ EDMUNDO ERNESTO DNI 15617249 083892 TITULAR 21 1994 2014 369
27564 MIGLIORI QUIROZ JORGE ITALO DNI 15588644 035140 TITULAR 16 1985 2013 161
27565 MIGLIORI QUIROZ LUIGI ANGELO DNI 41262258 097949 TITULAR 10 2005 2014 104
27566 MIGLIORI SESSAREGO CESAR MARTIN DNI 41520142 151056 TITULAR 2 2010 2011 6
27567 MIGO CHAVEZ ROBERTO DNI 25505989 033462 TITULAR 2 1981 1994 5
27568 MIGONE TEBES ERNESTO DNI 25457257 016533 TITULAR 6 1969 2002 24
27569 MIJAHUANGA MAZA ZENON DNI 00000000 028230 TITULAR 8 1974 1981 216
27570 MIJAHUANGA RIVERA AGUSTIN DNI 02838319 160863 TITULAR 1 2005 2005 9
27571 MIKOLA OLEK KURYS C.EXTRANJ. 00089361 088320 TITULAR 2 1996 1997 40
27572 MILAR MARTINEZ GILBERTO DNI 02736467 011208 TITULAR 4 1969 2007 34
27573 MILON RAMOS CESAR CRUZ DNI 04261230 031266 TITULAR 3 1976 1978 113
27574 MILUTINOVICH CAVERO DECIMEN DNI 32789312 035474 TITULAR 12 1981 1996 160
27575 MILUTINOVICH CAVERO JORGE LUIS DNI 32859014 082248 TITULAR 20 1992 2011 468
27576 MILUTINOVICH CAVERO MARCOS DNI 32859318 035077 TITULAR 27 1982 2009 439
27577 MILLA ALEJOS DOROTEO DNI 32869006 004643 TITULAR 11 1970 2002 106
27578 MILLA ALTAMIRANO JUAN DNI 01565057 027638 TITULAR 0 - - 0
27579 MILLA ANGELES HECTOR EDWIN DNI 15853686 088768 TITULAR 18 1997 2014 331
27580 MILLA ARTEAGA CESAR FERNANDO DNI 32964473 083454 TITULAR 2 2001 2002 4
27581 MILLA ARTEAGA OSCAR LUIS DNI 32993015 097519 TITULAR 1 2004 2004 4
27582 MILLA BEDREGAL NORMAN GEOVANNI DNI 22242252 091833 TITULAR 5 2000 2004 67
27583 MILLA BLAS PEDRO BENITO DNI 32801188 026582 TITULAR 25 1969 2004 190
27584 MILLA CALVO DAMIAN MIGUEL DNI 09193003 081959 TITULAR 6 1994 2005 37
27585 MILLA COCHACHIN JUAN TEODORICO DNI 06385682 033006 TITULAR 2 1980 1981 37
27586 MILLA CRUZ FABIAN DNI 25663512 080524 TITULAR 0 - - 0
27587 MILLA CUETO VICTOR ERNESTO DNI 25471015 038213 TITULAR 1 1990 1990 4
27588 MILLA CHECA ANTERO EDUARDO DNI 03660186 084549 TITULAR 10 1994 2011 238
27589 MILLA DE PAZ PASCUAL DNI 00000000 023788 TITULAR 2 1970 1979 11
27590 MILLA DIAZ MARCO PAULO DNI 40374869 093766 TITULAR 0 - - 0
27591 MILLA GARCES WALLY MISAEL DNI 15729168 082337 TITULAR 5 1992 1997 43
27592 MILLA GARCIA CIRO HUGO DNI 32737194 031393 TITULAR 2 1979 1996 14
27593 MILLA GIRALDO HERMENEGILD EUGENIO DNI 15622411 006375 TITULAR 21 1969 1994 208
27594 MILLA HUERTAS ELIAS DNI 00000000 008663 TITULAR 0 - - 0
27595 MILLA HUERTAS ESTEBAN FELIX DNI 01570293 026304 TITULAR 2 1969 1989 2
27596 MILLA INCA CARLOS RAFAEL DNI 41278637 150529 TITULAR 1 2011 2011 2
27597 MILLA MEJIA EMILIO PRIMITIVO DNI 32820822 039310 TITULAR 4 1978 1993 17
27598 MILLA MENDEZ PEDRO FILOTER DNI 22290435 016457 TITULAR 19 1970 2000 350
27599 MILLA MENDOZA ELADIO HERMES DNI 10293781 031136 TITULAR 2 1979 1993 2
27600 MILLA MENDOZA JUAN DESIDERIO DNI 32881681 017491 TITULAR 10 1969 1987 50
27601 MILLA MENDOZA PASCUAL DNI 01717431 003596 TITULAR 1 2001 2001 1
27602 MILLA MENDOZA ROBERTO DNI 01719090 025640 TITULAR 9 1972 1994 40
27603 MILLA MILLA HUGO JAVIER DNI 41392392 094032 TITULAR 0 - - 0
27604 MILLA PELAEZ GERSON NEIL DNI 32114907 091390 TITULAR 13 2001 2013 207
27605 MILLA PRIETO MIGUEL ANGEL DNI 41329145 095785 TITULAR 5 2004 2009 44
27606 MILLA PUESCAS ANTERO DNI 25457337 017316 TITULAR 26 1969 1995 472
27607 MILLA QUIÑONEZ RIGOBERTO ANGEL DNI 32793730 026084 TITULAR 33 1982 2014 508
27608 MILLA RIVERA JOSE REYNALDO DNI 32887419 083819 TITULAR 21 1994 2014 459
27609 MILLA RIVERA JUAN FIDEL DNI 32886916 036541 TITULAR 21 1988 2008 481
27610 MILLA RIVERA OSCAR RAUL DNI 32886444 084091 TITULAR 10 1994 2003 180
27611 MILLA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL DNI 41429926 099344 TITULAR 4 2009 2012 61
27612 MILLA SALAZAR FELIX ISAAC DNI 32846975 089482 TITULAR 7 1994 2005 70
27613 MILLA SORIA LUBER SAUL DNI 42171925 096864 TITULAR 0 - - 0
27614 MILLA TORRES JAIME DNI 00000000 029353 TITULAR 6 1975 1980 143
27615 MILLA VILLAR JOSE DNI 00000000 015069 TITULAR 1 1971 1971 1
27616 MILLA ZAVALA CARLOS JULIO DNI 10669751 160394 TITULAR 1 2012 2012 2
27617 MILLA ZELAYA JAVIER ALEJANDRO DNI 33265846 088128 TITULAR 15 1995 2009 257
27618 MILLA ZELAYA PEDRO CRISTOBAL DNI 15758476 094900 TITULAR 3 2003 2005 17
27619 MILLAN AGUINAGA DIONICIO DNI 00000000 080363 TITULAR 0 - - 0
27620 MILLASAKY CHATTEN CARLOS MANUEL DNI 07658033 034722 TITULAR 9 1983 1993 276
27621 MILLONES CASAS CARLOS T DNI 00000000 013462 TITULAR 0 - - 0
27622 MILLONES NUÑEZ VICTOR MANUEL DNI 06125785 033717 TITULAR 1 1996 1996 1
27623 MILLONES TIZNADO TEODORO AMADOR DNI 00078545 091363 TITULAR 2 2000 2001 19
27624 MIMBELA ACOSTA VICTOR RAUL DNI 32914577 096218 TITULAR 3 2004 2006 24
27625 MIMBELA BALLENA LUIS MIGUEL DNI 32842100 025973 TITULAR 1 1972 1972 2
27626 MIMBELA CHIRIBOGA LINO DNI 25818457 080137 TITULAR 5 1969 1977 32
27627 MIMBELA DIAZ COSME TEMISTOCLES DNI 00000000 007414 TITULAR 4 1969 1974 116
27628 MIMBELA JARA JUSTINIANO DNI 00000000 024768 TITULAR 7 1969 1975 174
27629 MIMBELA LEON JOSE DNI 00000000 026600 TITULAR 0 - - 0
27630 MIMBELA MONTENEGRO JAIME RAMIRO DNI 10476453 088463 TITULAR 4 1997 2002 90
27631 MIMBELA PARRALES ENRIQUE NICANOR DNI 32827021 087732 TITULAR 3 1997 2000 24
27632 MIMBELA REYES MIGUEL ANGEL DNI 40242658 099332 TITULAR 7 2008 2014 142
27633 MIMBELA SULLON EDUARDO WALTER DNI 25564970 090160 TITULAR 4 1999 2004 60
27634 MINA BELLIDO MIGUEL ANGEL DNI 08741180 036736 TITULAR 3 1988 1990 70
27635 MINAN ALBURQUEQUE FELIX ELADIO DNI 03499976 017325 TITULAR 15 1970 2002 414
27636 MINAN ARICA JOSE SANTOS DNI 00000000 016842 TITULAR 3 1969 1972 38
27637 MINAN GALAN ANGEL SANTOS DNI 25607262 090314 TITULAR 2 1974 1999 8
27638 MINAN LUNA LORENZO GONZALO DNI 00000000 001943 TITULAR 2 1972 1973 14
27639 MINAN MIRANDA GERMAN DNI 06023342 091080 TITULAR 2 1999 2000 23
27640 MINAN PURIZAGA CASIMIRO DNI 00000000 000814 TITULAR 7 1970 1979 129
27641 MINAN RENTERIA PASCUAL DNI 01702334 013296 TITULAR 4 1969 1973 133
27642 MINAN RENTERIA RICARDO DNI 00000000 017694 TITULAR 4 1969 1974 128
27643 MINAN RENTERIA VICTOR HUGO DNI 25589576 013317 TITULAR 16 1969 1997 214
27644 MINAN SANDOVAL CLAUDIO JAVIER DNI 25624801 036877 TITULAR 11 1981 2004 61
27645 MINANO BALTODANO JUAN DNI 00000000 003903 TITULAR 10 1969 1982 196
27646 MINANO CORALES CESAR JOAQUIN DNI 32738784 020558 TITULAR 3 1969 1990 10
27647 MINANO DENTONE EMILIO MARCIAL DNI 30826385 025764 TITULAR 3 1972 1980 26
27648 MINANO TRUJILLO ANTONIO SEGUNDO DNI 17836499 021839 TITULAR 1 1970 1970 2
27649 MINAQUI MENDOZA ALBERTO DNI 00000000 012572 TITULAR 2 1969 1986 16
27650 MINARDELO GRADOS LUIS ESTANISLAO DNI 00000000 020410 TITULAR 2 1973 1978 7
27651 MINAYA ARIAS YHANCARLOS EDDER DNI 44547931 160117 TITULAR 4 2011 2014 47
27652 MINAYA BAZALAR ROBERT HENRY DNI 15725099 082533 TITULAR 22 1993 2014 606
27653 MINAYA BUSTAMANTE FLAVIO JOSE DNI 30823827 028673 TITULAR 0 - - 0
27654 MINAYA CARLOS ALEJANDRO ALEJANDRO DNI 15640678 038338 TITULAR 3 1991 1993 10
27655 MINAYA CAVERO CRISTOBAL DNI 15638923 008509 TITULAR 0 - - 0
27656 MINAYA COCA DIOMEDES DNI 15603778 032575 TITULAR 18 1980 2001 162
27657 MINAYA COCA JUAN ALBERTO DNI 00000000 009365 TITULAR 3 1969 1980 61
27658 MINAYA COLAN AUGUSTO DNI 15970969 011056 TITULAR 2 1969 1986 2
27659 MINAYA CRUZ ADINSON TEOFILO DNI 44991974 099894 TITULAR 2 2007 2013 8
27660 MINAYA CHAUCA NELSON MARTIN DNI 15601646 008187 TITULAR 29 1981 2012 416
27661 MINAYA CHUMBES VICTOR JAVIER DNI 15722927 038996 TITULAR 9 1990 2014 82
27662 MINAYA DURAND WILMER DNI 08164026 087777 TITULAR 10 1997 2006 244
27663 MINAYA GONZALES MANUEL EDGARDO DNI 42518378 160864 TITULAR 1 2005 2005 3
27664 MINAYA GRADOS ARMANDO TITO DNI 00000000 080279 TITULAR 3 1980 1983 30
27665 MINAYA GRADOS DAVID ABRAHAM DNI 15589245 039573 TITULAR 9 1991 1999 79
27666 MINAYA GRADOS FELIX ERNESTO DNI 15602566 009655 TITULAR 8 1969 1996 63
27667 MINAYA GRADOS HUGO NOLBERTO DNI 15595273 033910 TITULAR 0 - - 0
27668 MINAYA GRADOS JOSE ALFREDO DNI 15612613 036900 TITULAR 3 1991 1993 6
27669 MINAYA GRADOS JOSE ORLANDO DNI 15592763 036903 TITULAR 10 1980 2009 114
27670 MINAYA GRADOS JUAN JOSE DNI 41388497 097737 TITULAR 8 2005 2013 126
27671 MINAYA GRADOS JULIO CESAR DNI 06177563 092400 TITULAR 13 2001 2013 243
27672 MINAYA GRADOS LUIS MAXIMO DNI 15594727 036943 TITULAR 4 1992 2013 18
27673 MINAYA HENOSTROZA TEOBALDO HIPOLITO DNI 16008373 085802 TITULAR 19 1995 2013 453
27674 MINAYA JESUS ROBERT JOEL DNI 40252152 092323 TITULAR 0 - - 0
27675 MINAYA LOPEZ CARLOS HERNAN DNI 15641305 087484 TITULAR 17 1997 2014 238
27676 MINAYA LOPEZ CESAR JESUS DNI 40052641 092295 TITULAR 11 2001 2011 197
27677 MINAYA LOPEZ ROBERT YOEL DNI 40341026 094650 TITULAR 7 2003 2013 105
27678 MINAYA MANDAMIENTO LUIS ENRIQUE DNI 44859269 009456 TITULAR 1 2007 2007 1
27679 MINAYA MOLLO VICTOR MARIO DNI 00799347 093250 TITULAR 3 2001 2003 26
27680 MINAYA PACORA ERNESTO OSWALDO DNI 15639959 036402 TITULAR 4 1988 2005 22
27681 MINAYA PANANA GREGORIO LIVORIO DNI 15592058 008331 TITULAR 1 1974 1974 1
27682 MINAYA PANANA ROGELIO DNI 15640494 087524 TITULAR 0 - - 0
27683 MINAYA PAUCAR CRISOSTOMO BERNARDO DNI 15984798 010268 TITULAR 3 1969 1971 33
27684 MINAYA PAUCAR JORGE ALBERTO DNI 15945546 011806 TITULAR 1 1970 1970 28
27685 MINAYA PEÑA MARCELINO DNI 08376873 038690 TITULAR 18 1992 2009 376
27686 MINAYA RAMOS VICTOR RUBEN DNI 44172245 097857 TITULAR 1 2011 2011 1
27687 MINAYA SAMANAMU JAVIER DAVID DNI 15724205 092324 TITULAR 11 2000 2010 297
27688 MINAYA SANTOS AMANCIO ROBERTO DNI 01734238 017185 TITULAR 12 1969 1987 206
27689 MINAYA SERRANO MARTIN DNI 15727924 008395 TITULAR 1 1979 1979 1
27690 MINAYA TORRES VICTOR ALBERTO DNI 09228342 023210 TITULAR 2 1970 1971 15
27691 MINAYA TRINIDAD MARCIAL DNI 25439476 090280 TITULAR 18 1996 2014 321
27692 MINAYA VARGAS DONATO DNI 15696239 000973 TITULAR 9 1969 1980 137
27693 MINCHAN GARCIA HECTOR ALEJANDRO DNI 25639785 009112 TITULAR 5 1970 1980 62
27694 MINCHAN VASQUEZ JOSE GREGORIO DNI 32806594 032206 TITULAR 3 1979 2006 3
27695 MINCHOLA ARTEAGA SEGUNDO JULIO DNI 18022759 029389 TITULAR 0 - - 0
27696 MINCHOLA FARFAN AGAPITO MANUEL DNI 02237475 004072 TITULAR 2 1969 1970 21
27697 MINCHOLA MERCADO MARIO C.EXTRANJ. 09099806 004317 TITULAR 0 - - 0
27698 MINCHOLA REYES SANTOS PEDRO DNI 01709132 003854 TITULAR 2 1970 1972 18
27699 MINCHOLA SALINAS RAUL JAVIER DNI 40861062 095795 TITULAR 12 2003 2014 113
27700 MINES MARIQUE MANUEL JESUS DNI 40265620 094721 TITULAR 11 2004 2014 180
27701 MINETTO FIGUEROA JOSE ANTONIO DNI 00000000 011808 TITULAR 0 - - 0
27702 MINETTO FIGUEROA SANTIAGO DNI 02839468 011479 TITULAR 1 1979 1979 4
27703 MINEZ SANDOVAL JUAN MANUEL DNI 07591041 028308 TITULAR 4 1974 1981 24
27704 MINGA ASCONA WALTER DNI 02872669 159529 TITULAR 2 2011 2012 34
27705 MINGA MENDOZA JOSE FELIX DNI 03464132 080072 TITULAR 6 1970 1989 32
27706 MINGA NOE VICTOR MANUEL DNI 03495831 084395 TITULAR 1 1995 1995 1
27707 MINGA PEÑA OMER DNI 43216126 097561 TITULAR 10 2005 2014 182
27708 MINGA PERALTA ELBERTH DNI 00978177 031167 TITULAR 6 1977 1984 161
27709 MINGA PERALTA FRANKI ORESTE DNI 03461003 033349 TITULAR 6 1980 2000 56
27710 MINGA PERALTA JIMMY DNI 03470446 033648 TITULAR 11 1981 1998 115
27711 MINGUILLO MENDOZA PLUVIO DNI 16413234 010291 TITULAR 1 1989 1989 1
27712 MINIANO ASCENCIO PEREGRINO JORGE DNI 32104477 002919 TITULAR 19 1971 2005 219
27713 MINIANO MAYTA ROQUE DNI 00000000 009968 TITULAR 1 1970 1970 8
27714 MINIANO REYES DANIEL DNI 25409051 030902 TITULAR 7 1977 1986 160
27715 MININ CARRERA FLORENCIO DNI 03404904 031085 TITULAR 0 - - 0
27716 MINOPE CHANCAFE MARCO ANTONIO DNI 16588853 089038 TITULAR 17 1996 2014 333
27717 MINUTA FIOCCO JOSE DNI 00000000 012705 TITULAR 3 1970 1972 35
27718 MINUTA TORRES DOMINGO CECILIO DNI 04221011 026239 TITULAR 3 1972 1977 49
27719 MIÑAN ALVAREZ LORENZO MARTIN DNI 21841587 038942 TITULAR 16 1992 2013 169
27720 MIÑAN BARRIENTOS SANTA ANA DNI 01696106 025423 TITULAR 3 1969 1989 12
27721 MIÑAN JABILES LUIS ALEXANDER DNI 40601415 096056 TITULAR 10 2005 2014 180
27722 MIÑAN JABILES RICHARD OMAR DNI 16025093 088929 TITULAR 17 1998 2014 383
27723 MIÑAN LOPEZ HEBER ELADIO DNI 25850950 088908 TITULAR 10 1999 2008 165
27724 MIÑAN LUNA GUILLERMO DNI 32955805 037516 TITULAR 26 1989 2014 682
27725 MIÑAN MEJIA CARLOS ALBERTO DNI 21814826 038001 TITULAR 4 1991 1996 26
27726 MIÑAN OLAYA GUILLERMO DNI 00000000 020762 TITULAR 16 1969 1990 226
27727 MIÑAN OLAYA PEDRO DNI 03462306 033509 TITULAR 16 1981 2004 293
27728 MIÑAN RAMIREZ EDGAR ALEJANDRO DNI 04437145 089040 TITULAR 10 1997 2006 150
27729 MIÑAN SANDOVAL GUILLERMO WILLIAM DNI 25622734 037503 TITULAR 27 1980 2014 604
27730 MIÑAN SANDOVAL JORGE LUIS DNI 03847660 037239 TITULAR 4 1989 1995 14
27731 MIÑAN VALENCIA LUIS EDUARDO DNI 32125446 039518 TITULAR 9 1992 2001 119
27732 MIÑANO CASTILLO JOSE LUIS DNI 32974717 087386 TITULAR 4 1997 2001 39
27733 MIÑANO DENTONE REYNALDO CARMELO DNI 02663782 030457 TITULAR 4 1977 1980 24
27734 MIÑANO ESPINOZA FELIPE DNI 04154409 005724 TITULAR 10 1970 1983 157
27735 MIÑANO ESPIRITU ERNESTO DNI 21807852 033291 TITULAR 1 1980 1980 8
27736 MIÑANO GUTIERREZ MANUEL ELI DNI 42097591 151246 TITULAR 4 2011 2014 62
27737 MIÑANO MILLA ERNESTOR ELMER DNI 32955167 097123 TITULAR 1 2005 2005 6
27738 MIÑANO NARVAEZ DEMETRIO DNI 01377062 003565 TITULAR 0 - - 0
27739 MIÑANO RODRIGUEZ JORGE OSWALDO DNI 32812261 027787 TITULAR 1 1984 1984 1
27740 MIÑANO SEVILLANO ELVIS JULIO DNI 41163502 099192 TITULAR 0 - - 0
27741 MIÑANO SIFUENTES JOSE LUIS DNI 32848606 087663 TITULAR 12 1996 2007 211
27742 MIÑANO TINTAYA JUAN JOSE DNI 40221616 150781 TITULAR 0 - - 0
27743 MIÑANO TINTAYA RICHARD ROBERTH DNI 32933061 099022 TITULAR 8 2006 2013 93
27744 MIÑANO VASQUEZ JOHNNY WILMER DNI 18097706 083839 TITULAR 7 1993 2000 59
27745 MIÑANO VILLA CEFERINO DNI 32894584 025772 TITULAR 12 1970 1994 33
27746 MIÑANO ZUNIGA DEMETRIO JAVIER DNI 02636984 025644 TITULAR 3 1970 1987 7
27747 MIÑANO ZUÑIGA BENIGNO RICARDO DNI 32894379 088520 TITULAR 6 1996 2001 81
27748 MIÑANO ZUÑIGA SANTOS PABLO DNI 32946516 099934 TITULAR 0 - - 0
27749 MIO VALDEZ GRIMALDO DNI 04620368 032451 TITULAR 1 1980 1980 3
27750 MIOVICH CARRANZA JOSE ENRIQUE DNI 04643101 022157 TITULAR 12 1970 1990 238
27751 MIOVICH HELFER LUPERCIO SEGUNDO DNI 04624861 022152 TITULAR 2 1970 1972 62
27752 MIOVICH ROSPIGLIOSI VICTOR RAUL DNI 04648722 089118 TITULAR 6 1997 2006 48
27753 MIOVICH SANGUINETTI JOSE ENRIQUE DNI 04645752 160865 TITULAR 1 2006 2006 1
27754 MIRANDA AGUILAR ARTURO DNI 06570251 011200 TITULAR 0 - - 0
27755 MIRANDA AGUIRRE ALEXANDER VEVIGENY DNI 32981747 094636 TITULAR 8 2003 2011 70
27756 MIRANDA ALARCON CESAREO DNI 02080140 016382 TITULAR 0 - - 0
27757 MIRANDA ALCEDO CARLOS ALBERTO DNI 03878856 093738 TITULAR 0 - - 0
27758 MIRANDA ALIAGA VALENTIN DNI 25426944 034985 TITULAR 5 1987 1992 28
27759 MIRANDA ALTUNA GREGORIO SAMUEL DNI 15712357 027496 TITULAR 30 1985 2014 584
27760 MIRANDA ALZAMORA DEMETRIO DNI 00000000 004113 TITULAR 4 1969 1972 11
27761 MIRANDA AVILEZ CARLOS ALBERTO DNI 25682252 084199 TITULAR 21 1994 2014 305
27762 MIRANDA BLAS CARLOS YADER DNI 42443303 151388 TITULAR 0 - - 0
27763 MIRANDA CABALLERO HERBERT DNI 32775005 037782 TITULAR 11 1989 2003 95
27764 MIRANDA CALLAHUARA PEDRO MAXIMO DNI 00000000 020381 TITULAR 2 1972 1973 16
27765 MIRANDA CARPIO MARIO DNI 05682977 023058 TITULAR 3 1969 1991 6
27766 MIRANDA CARRANZA ZOSIMO KENNEDY DNI 42537339 150993 TITULAR 10 2005 2014 122
27767 MIRANDA CAYETANO JOSE EDEEN DNI 32902784 099394 TITULAR 4 2006 2009 50
27768 MIRANDA CELEDONIO MAXIMO LIZARDO DNI 00000000 002408 TITULAR 1 1970 1970 1
27769 MIRANDA CISNEROS JUAN MIGUEL DNI 02598181 018613 TITULAR 3 1984 1987 6
27770 MIRANDA COLAN BRAULIO DNI 03463903 008711 TITULAR 2 1974 1976 3
27771 MIRANDA CONDORI JESUS DNI 00000000 020399 TITULAR 0 - - 0
27772 MIRANDA CONDORI PAULINO DNI 06151312 031009 TITULAR 5 1977 1981 72
27773 MIRANDA CRUZADO GILMER SIMON DNI 18037195 023704 TITULAR 5 1970 1974 66
27774 MIRANDA CRUZADO IVAN NALDO DNI 40170485 098801 TITULAR 9 2006 2014 81
27775 MIRANDA CHACON LUIS VICTOR DNI 21510461 019465 TITULAR 1 1970 1970 34
27776 MIRANDA CHANAME CARLOS MARTIN DNI 25461784 037383 TITULAR 4 1989 1992 23
27777 MIRANDA CHOQUE TEODORO DNI 00000000 017985 TITULAR 3 1969 1980 25
27778 MIRANDA FARRO ANGEL MANUEL DNI 06542591 097790 TITULAR 1 2009 2009 2
27779 MIRANDA FLORES ANGEL DNI 32115643 087205 TITULAR 6 1997 2004 43
27780 MIRANDA FLORES MARTIN ENRIQUE DNI 08744161 160866 TITULAR 1 2005 2005 2
27781 MIRANDA GENOVEZ ALEJANDRO DNI 07150306 098630 TITULAR 0 - - 0
27782 MIRANDA GONZALES AURELIO MARIO DNI 04235681 030628 TITULAR 0 - - 0
27783 MIRANDA GONZALES JACK RANDO DNI 40770054 150979 TITULAR 5 2006 2010 59
27784 MIRANDA GUILLEN ALBERTO SERAFIN DNI 00000000 033174 TITULAR 3 1980 1989 29
27785 MIRANDA HUASUPOMA WILFREDO DNI 06879424 007809 TITULAR 10 1970 1983 197
27786 MIRANDA HUAYNALAYA HANMER ROLLING DNI 40597783 099520 TITULAR 7 2007 2013 141
27787 MIRANDA HUAYNALAYA MIGUEL ANGEL DNI 21533530 090808 TITULAR 14 2000 2013 281
27788 MIRANDA LOZANO DARIO PAULINO DNI 32896955 035870 TITULAR 30 1984 2013 763
27789 MIRANDA LUCIO GERMAN PORFIRIO DNI 32762972 016784 TITULAR 3 1969 1972 11
27790 MIRANDA MAGUIÑO JAIME RICARDO DNI 02655089 016504 TITULAR 1 1987 1987 1
27791 MIRANDA MANRIQUE RAUL EMILIO DNI 32812997 160398 TITULAR 5 2006 2010 48
27792 MIRANDA MARTINEZ AMADOR DNI 21413552 094147 TITULAR 3 2002 2007 29
27793 MIRANDA MARTINEZ CORNELIO DNI 04651124 035890 TITULAR 29 1986 2014 824
27794 MIRANDA MECOLA PALERMO DNI 32814282 030433 TITULAR 0 - - 0
27795 MIRANDA MENDEZ GASTON DNI 08917808 006805 TITULAR 1 1971 1971 1
27796 MIRANDA MIRANDA JULIAN DNI 00000000 020445 TITULAR 9 1969 2000 83
27797 MIRANDA MORENO JHON HAROL DNI 45111439 159446 TITULAR 2 2013 2014 7
27798 MIRANDA MOSTACERO JACINTO DNI 01242349 028144 TITULAR 0 - - 0
27799 MIRANDA MURILLO JOSE VIDAL DNI 02081600 014622 TITULAR 3 1969 1978 10
27800 MIRANDA NIEVES PABLO ISAAC DNI 00000000 081039 TITULAR 0 - - 0
27801 MIRANDA NOE AMADOR DNI 09388971 038603 TITULAR 1 1990 1990 6
27802 MIRANDA NORTH JOSE DNI 05682866 018853 TITULAR 0 - - 0
27803 MIRANDA NUNJAR SANTOS DNI 03460456 034458 TITULAR 22 1979 2004 442
27804 MIRANDA NURENA MARCO ANTONIO DNI 33265596 089471 TITULAR 13 1998 2010 113
27805 MIRANDA OGONA DENNY JOEL DNI 41779030 093993 TITULAR 6 2000 2007 50
27806 MIRANDA PARDO SIMON DNI 04217840 027340 TITULAR 1 1979 1979 1
27807 MIRANDA PAREDES JOSE ANTONIO DNI 32778393 086902 TITULAR 18 1995 2014 364
27808 MIRANDA PAREDES OSCAR MARTELL DNI 32920771 087381 TITULAR 17 1994 2013 150
27809 MIRANDA PENA REYNALDO FELIPE DNI 09447589 082079 TITULAR 4 1992 2007 23
27810 MIRANDA PEÑA JOHNNY ESTEBAN DNI 21509145 035066 TITULAR 3 1981 1984 26
27811 MIRANDA PLASENCIA SEGUNDO ERNESTO DNI 04645840 037974 TITULAR 26 1988 2014 583
27812 MIRANDA QUEZADA PEDRO JACOBO DNI 32858066 033826 TITULAR 13 1981 2007 113
27813 MIRANDA QUILICHE FAUSTINO PORFIRIO DNI 32934309 016985 TITULAR 3 1970 1972 15
27814 MIRANDA QUISPE GONZALO ENEMESIO DNI 41614136 094270 TITULAR 8 2003 2010 93
27815 MIRANDA RAMIREZ SERGIO ISIDORO DNI 01572973 030050 TITULAR 3 1976 1979 7
27816 MIRANDA RAVELLO CLAUDIO DNI 03471580 025515 TITULAR 5 1970 1992 32
27817 MIRANDA RETO EDGARD RAUL DNI 02794003 090150 TITULAR 0 - - 0
27818 MIRANDA RIVERA JHONATAN ALAIN DNI 42578985 150493 TITULAR 2 2005 2008 18
27819 MIRANDA RODRIGUEZ LUIS ALBERTO DNI 17972978 035406 TITULAR 16 1982 2003 115
27820 MIRANDA RODRIGUEZ RUBEN ROLANDO DNI 17983518 036334 TITULAR 28 1987 2014 730
27821 MIRANDA RODRIGUEZ SEGUNDO YSMAEL DNI 17975990 038067 TITULAR 3 1989 1991 9
27822 MIRANDA ROJAS MARCOS LEONCIO DNI 32817197 035364 TITULAR 1 1998 1998 1
27823 MIRANDA ROMERO LUIS DNI 00000000 015226 TITULAR 4 1969 1973 29
27824 MIRANDA ROQUE EDGAR ARQUIMIDES DNI 80557556 092313 TITULAR 7 2001 2010 132
27825 MIRANDA RUIZ VICTOR DNI 04108865 014913 TITULAR 2 1969 1973 5
27826 MIRANDA SAENZ SIMON DNI 00484970 004794 TITULAR 0 - - 0
27827 MIRANDA SALAS LUIS ARMANDO DNI 30832932 083279 TITULAR 0 - - 0
27828 MIRANDA SANTOS FELIX ALTEA DNI 08966806 009401 TITULAR 6 1969 1981 79
27829 MIRANDA SANTOS LINDER DNI 06411392 009087 TITULAR 1 1977 1977 4
27830 MIRANDA VALDERRAMA JUAN MANUEL DNI 09098428 090433 TITULAR 6 1999 2004 90
27831 MIRANDA VALDEZ DEMETRIO CELSO DNI 32831736 031950 TITULAR 2 1979 1980 5
27832 MIRANDA VASQUEZ JOSE ABEL DNI 07183152 010838 TITULAR 0 - - 0
27833 MIRANDA VELASQUEZ LUIS ALBERTO DNI 25440621 032879 TITULAR 3 1980 1985 42
27834 MIRANDA VELIZ GREGORIO URBANO DNI 00000000 004930 TITULAR 4 1969 1989 41
27835 MIRANDA VIGO HECTOR TEODOCIO DNI 18148466 094421 TITULAR 0 - - 0
27836 MIRANDA ZAPATA BRAULIO ALFREDO DNI 03460233 036883 TITULAR 2 1988 1989 21
27837 MIRANDA ZAPATA EDGARDO ERNESTO DNI 03490942 081902 TITULAR 0 - - 0
27838 MIRANDA ZAPATA HERYC MELCHOR DNI 03461490 038418 TITULAR 7 1991 1998 235
27839 MIRANDA ZAPATA JOAQUIN DNI 03460316 033580 TITULAR 1 1981 1981 4
27840 MIRANDA ZAPATA MANUEL PAULO DNI 03460457 082193 TITULAR 0 - - 0
27841 MIRANDA ZAPATA MARIO DNI 10423532 033932 TITULAR 0 - - 0
27842 MIRELES VERA ARTURO DNI 00000000 022209 TITULAR 0 - - 0
27843 MIRES ORBEGOZO ALBERTO DNI 15636832 021951 TITULAR 3 1970 1988 9
27844 MIRES TONGO SEGUNDO MOISES DNI 03414232 033146 TITULAR 3 1980 1982 30
27845 MIRO SUAREZ JUAN DNI 00000000 021498 TITULAR 5 1969 1975 98
27846 MITMA ASTO ALEJANDRO DNI 06844442 033007 TITULAR 5 1980 1986 143
27847 MITMA FLORES LUCIO DNI 06943469 039160 TITULAR 0 - - 0
27848 MIURA BELLO EMILIANO LEONCIO DNI 02025143 006611 TITULAR 7 1969 1979 100
27849 MIURA LA ROSA HUMBERTO RUBEN DNI 15749875 092089 TITULAR 16 1994 2014 295
27850 MIYAGUI ORIHUELA RAUL DNI 25504149 083063 TITULAR 6 1992 1997 28
27851 MIYASHIRO MIYASHIRO MARCELINO DNI 00000000 014199 TITULAR 4 1969 1972 58
27852 MLADINEO SVILICIC ANTE C.EXTRANJ. 00015281 022934 TITULAR 9 1969 2002 128
27853 MOCARRO PACHON MANUEL PEDRO DNI 15983853 010850 TITULAR 2 1969 1970 48
27854 MOGOLLON AGUILAR CESAR DNI 32103291 083276 TITULAR 17 1993 2009 352
27855 MOGOLLON ALBURQUEQUE DANNY JAVIER DNI 25683002 088375 TITULAR 8 1997 2006 106
27856 MOGOLLON ALZAMORA GUILLERMO HILDEBRANDO DNI 25456772 034900 TITULAR 1 2002 2002 2
27857 MOGOLLON ALZAMORA RICARDO JAVIER DNI 25606813 031290 TITULAR 12 1978 2000 145
27858 MOGOLLON AREDO EDGAR DNI 00000000 033824 TITULAR 2 1980 1981 15
27859 MOGOLLON ARICA HIPOLITO DNI 00000000 014176 TITULAR 1 1985 1985 1
27860 MOGOLLON ARICA JUAN DNI 00000008 013549 TITULAR 4 1979 2009 5
27861 MOGOLLON ARISMENDIS GENARO DNI 32134130 023374 TITULAR 15 1970 2007 94
27862 MOGOLLON ARROYO GERARDO MARTIN DNI 21542061 084839 TITULAR 0 - - 0
27863 MOGOLLON ASTUDILLO SANTOS BENITO DNI 32968145 087643 TITULAR 19 1995 2013 446
27864 MOGOLLON ATOCHE ORESTES DNI 00000787 031459 TITULAR 0 - - 0
27865 MOGOLLON BARRIENTOS ISIDRO DNI 00000000 026272 TITULAR 1 1972 1972 1
27866 MOGOLLON CAMPANA ALFREDO RICARDO DNI 30419749 014424 TITULAR 5 1969 1973 54
27867 MOGOLLON CAMPANA JORGE RAUL DNI 00000000 014800 TITULAR 4 1969 1976 43
27868 MOGOLLON CAMPANA NEPTALI DNI 25632723 029283 TITULAR 9 1976 1991 179
27869 MOGOLLON CARBAJAL ANDERSON DNI 25589543 088675 TITULAR 13 1997 2010 248
27870 MOGOLLON CARBAJAL HECTOR TITO DNI 25613338 086251 TITULAR 18 1996 2014 289
27871 MOGOLLON CARBAJAL NILTON DNI 25591811 082931 TITULAR 14 1993 2013 290
27872 MOGOLLON CARRASCO EDUARDO DNI 09117311 083458 TITULAR 6 1993 2000 68
27873 MOGOLLON CASTRO SANTOS ANDRES DNI 03464651 034964 TITULAR 2 1984 1987 5
27874 MOGOLLON CESPEDES EDILFREDO DNI 03469937 038202 TITULAR 27 1988 2014 713
27875 MOGOLLON CORDOVA ENRIQUE DNI 00000000 017014 TITULAR 4 1969 1982 37
27876 MOGOLLON CORDOVA EUSEBIO DNI 00000000 025930 TITULAR 6 1976 1981 146
27877 MOGOLLON CORDOVA SEVERINO DNI 06302823 023466 TITULAR 2 1970 1972 36
27878 MOGOLLON CORONADO FRANCISCO DNI 03481311 032894 TITULAR 14 1980 2003 294
27879 MOGOLLON CORONADO RAMON DNI 03461225 000276 TITULAR 11 1969 1993 205
27880 MOGOLLON CURAY CARLOS DNI 03573081 002330 TITULAR 1 1989 1989 1
27881 MOGOLLON DE LA ROSA ANTONIO TEODORO DNI 03478504 095360 TITULAR 0 - - 0
27882 MOGOLLON DILLERVA HUMBERTO MARCOS DNI 04748640 086243 TITULAR 19 1996 2014 409
27883 MOGOLLON FARFAN FRANCISCO DNI 05682983 022223 TITULAR 9 1970 1986 90
27884 MOGOLLON GARCIA JUAN CALIXTO DNI 03494672 088982 TITULAR 6 1997 2011 89
27885 MOGOLLON GARCIA PABLO DNI 02127159 032335 TITULAR 5 1978 1983 28
27886 MOGOLLON IGNACIO RENZO PAUL DNI 09666837 088067 TITULAR 7 1998 2005 46
27887 MOGOLLON JACINTO DANY PAUL DNI 42664563 094829 TITULAR 10 2003 2013 118
27888 MOGOLLON JACINTO MARLON ROBERT DNI 41302637 094461 TITULAR 6 2003 2013 77
27889 MOGOLLON JIMENEZ CESAR AUGUSTO DNI 15646307 093421 TITULAR 3 2003 2008 18
27890 MOGOLLON JIMENEZ JULIO ROGELIO DNI 15647945 087532 TITULAR 12 1996 2008 105
27891 MOGOLLON LOPEZ JUAN GUALBERTO DNI 02848565 030504 TITULAR 1 1996 1996 1
27892 MOGOLLON LOPEZ SANTOS ELFER DNI 25623020 038980 TITULAR 4 1980 1993 24
27893 MOGOLLON LUGARDO ISAIAS MIGUEL DNI 80612648 093718 TITULAR 11 2002 2012 271
27894 MOGOLLON MERINO SIGIFREDO DNI 25695723 005485 TITULAR 1 1977 1977 1
27895 MOGOLLON MEZARINO IVAN RICARDO DNI 42686602 150429 TITULAR 1 2008 2008 2
27896 MOGOLLON MEZARINO TOMAS RUBEN DNI 41636727 095026 TITULAR 11 2004 2014 248
27897 MOGOLLON NOLE ARMANDO DNI 03466972 037730 TITULAR 2 1989 1992 20
27898 MOGOLLON OCAMPO ROQUE DNI 00013129 019478 TITULAR 7 1968 1979 13
27899 MOGOLLON OLAYA CARLOS JUAN DNI 00000000 016854 TITULAR 5 1969 1976 48
27900 MOGOLLON OLAYA FELIPE DNI 15710225 034841 TITULAR 30 1983 2014 761
27901 MOGOLLON OLAYA FERMIN DNI 03866161 036987 TITULAR 11 1983 1997 163
27902 MOGOLLON OLAYA JOAQUIN DNI 03506082 081811 TITULAR 19 1995 2013 497
27903 MOGOLLON OLAYA JUAN DNI 10162339 082151 TITULAR 7 1988 1997 113
27904 MOGOLLON OLAYA JUAN ALBERTO DNI 00000000 006522 TITULAR 4 1969 1992 65
27905 MOGOLLON OLAYA JUAN EXSAR DNI 03867585 037392 TITULAR 17 1988 2008 254
27906 MOGOLLON OLAYA JUAN JOSE DNI 25734594 006947 TITULAR 5 1970 1991 71
27907 MOGOLLON OLIVOS CEFERINO DNI 00000000 001986 TITULAR 3 1969 1978 37
27908 MOGOLLON ONTANEDA LUIS ENRIQUE DNI 25532194 033975 TITULAR 13 1987 2009 192
27909 MOGOLLON PEÑA PEDRO AURELIO DNI 03867860 039360 TITULAR 0 - - 0
27910 MOGOLLON PEÑA PEDRO JOSE DNI 00230114 151235 TITULAR 0 - - 0
27911 MOGOLLON PEÑA RONALD DNI 03868773 039766 TITULAR 2 2001 2002 6
27912 MOGOLLON RAMILLA JORGE DNI 32929422 088221 TITULAR 2 1996 1997 8
27913 MOGOLLON RAMIREZ JUAN DNI 03866299 080140 TITULAR 6 1969 1975 130
27914 MOGOLLON RIOS SANTOS DULMER DNI 03884358 096778 TITULAR 2 2005 2008 24
27915 MOGOLLON RIVERA ELGARD ALBERTO DNI 03380890 089296 TITULAR 0 - - 0
27916 MOGOLLON RIVERA JORGE LUIS DNI 40587353 091662 TITULAR 1 2001 2001 3
27917 MOGOLLON ROMERO EDILBERTO GIMER DNI 00492730 080231 TITULAR 2 1969 1987 9
27918 MOGOLLON ROMERO LUIS ALBERTO DNI 07654783 081184 TITULAR 1 1970 1970 17
27919 MOGOLLON ROMERO WISLAN JAIME DNI 25451585 029429 TITULAR 7 1975 1981 128
27920 MOGOLLON SALVADOR EDGAR BENJAMIN DNI 10402428 085799 TITULAR 21 1994 2014 481
27921 MOGOLLON SALVADOR EDWIN MANUEL DNI 15853138 095350 TITULAR 6 2004 2011 18
27922 MOGOLLON SALVADOR JOSE LUIS DNI 15714361 083924 TITULAR 19 1993 2013 380
27923 MOGOLLON SALVADOR VICTOR HUGO DNI 15852766 082178 TITULAR 23 1992 2014 705
27924 MOGOLLON SALVADOR WILDER ALEXANDER DNI 10400928 093896 TITULAR 9 2002 2010 145
27925 MOGOLLON SALVADOR WILMER WILFREDO DNI 15852416 084032 TITULAR 15 1994 2011 198
27926 MOGOLLON SANDOVAL JOSE HECTOR DNI 16588816 029564 TITULAR 5 1976 1984 65
27927 MOGOLLON SEMINARIO FEDILBERTO DNI 10045675 028097 TITULAR 0 - - 0
27928 MOGOLLON SEMINARIO PEPE GENARO DNI 00000000 009922 TITULAR 6 1970 1975 126
27929 MOGOLLON SEMINARIO TORIBIO DNI 00000000 005891 TITULAR 4 1969 1972 16
27930 MOGOLLON SUAREZ SANTOS JUSTO DNI 04180891 014459 TITULAR 3 1969 1977 10
27931 MOGOLLON VALENCIA CESAR DNI 00644301 027451 TITULAR 0 - - 0
27932 MOGOLLON VALENCIA VALENTIN DNI 02329896 020271 TITULAR 5 1969 1982 30
27933 MOGOLLON VALLADARES JOSE GIANCARLO DNI 43587450 099277 TITULAR 0 - - 0
27934 MOGOLLON VIGIL RAUL DNI 00641307 009269 TITULAR 0 - - 0
27935 MOGOLLON VILLANUEVA EMILIO FAUSTINO DNI 00000000 009827 TITULAR 5 1970 1984 36
27936 MOGOLLON VILLANUEVA MANUEL DNI 00012566 012693 TITULAR 11 1969 1980 142
27937 MOGOLLON VINCES SILVERIO DNI 00033695 034669 TITULAR 0 - - 0
27938 MOGOLLON ZAPATA ALFONSO DNI 00000000 014794 TITULAR 4 1969 1981 43
27939 MOGOLLON ZAPATA ARISTIDES DNI 00000000 005368 TITULAR 4 1969 1973 59
27940 MOGOLLON ZAPATA CARLOS DNI 00228585 084253 TITULAR 17 1994 2010 361
27941 MOGOLLON ZAPATA EMILIO DNI 00000000 014179 TITULAR 3 1969 1971 18
27942 MOGOLLON ZAPATA HENRY DNI 32976607 084254 TITULAR 16 1994 2010 359
27943 MOGOLLON ZAPATA LUIS DNI 00321363 026411 TITULAR 3 1989 2005 12
27944 MOGOLLON ZAPATA MAXIMO EDWAR DNI 80338435 150401 TITULAR 1 2011 2011 11
27945 MOGOLLON ZAPATA NICOLAS DNI 03866703 005369 TITULAR 9 1969 1987 174
27946 MOGOLLON ZARATE ALEJANDRO MERCEDES DNI 00229398 034965 TITULAR 16 1983 2005 360
27947 MOGROBEJO GONZALES JUAN SINECIO DNI 32849357 092135 TITULAR 1 2001 2001 4
27948 MOGROVEJO BERNARDO FAUSTINO DNI 00000000 005091 TITULAR 4 1970 1985 54
27949 MOGROVEJO CASTRO CARLOS ALBERTO DNI 32987026 088873 TITULAR 2 1999 2007 14
27950 MOGROVEJO GRANDA PRIMITIVO DNI 00000000 021339 TITULAR 1 1988 1988 1
27951 MOGROVEJO TAPIA LEANDRO SALOMON DNI 29464111 030682 TITULAR 7 1977 1983 77
27952 MOGROVEJO VALDERRAMA EDWIN ALEXANDER DNI 41102588 098423 TITULAR 0 - - 0
27953 MOHAMEN LUJAN CARLOS EFRAIN DNI 32973769 029669 TITULAR 22 1976 2002 164
27954 MOHORIC SVETLICIC FRANC DNI 00000000 014965 TITULAR 0 - - 0
27955 MOINA JANCCO VICTOR DNI 02894380 022657 TITULAR 0 - - 0
27956 MOISELA CUBA JOSE OSWALDO DNI 32772379 005936 TITULAR 14 1969 1992 314
27957 MOISELA CUBAS FELIX DNI 01716210 081014 TITULAR 2 1969 1972 38
27958 MOISELA MORENO ROBERTO OSWALDO DNI 32787132 159709 TITULAR 2 2010 2011 13
27959 MOISELA RODRIGUEZ HERNAN ALBERTO DNI 32831557 095191 TITULAR 12 2003 2014 256
27960 MOLERO ADRIANZEN FELIX TULIO DNI 03490747 081938 TITULAR 2 1992 1993 11
27961 MOLERO FARFAN FLORENTINO ARTURO DNI 32929646 099859 TITULAR 9 2006 2014 113
27962 MOLERO PASTOR MIGUEL AMILCAR DNI 09997383 098792 TITULAR 1 2006 2006 1
27963 MOLINA ACOSTA MARIO ALEJANDRO DNI 09381422 085121 TITULAR 2 1995 2012 6
27964 MOLINA ALARCON MARLON BRANDO DNI 80611716 151493 TITULAR 1 2013 2013 3
27965 MOLINA ALVA LUIS GERARDO DNI 01190938 020934 TITULAR 0 - - 0
27966 MOLINA ARAUJO VICTOR DNI 00000000 010823 TITULAR 3 1970 1975 92
27967 MOLINA AREVALO LUIS ENRIQUE DNI 41539755 098197 TITULAR 1 2006 2006 1
27968 MOLINA CASAVILCA WALTER CARLOS DNI 02794845 038570 TITULAR 25 1989 2013 600
27969 MOLINA CAVERO EDILBERTO MANUEL DNI 15711540 081311 TITULAR 8 1980 1997 113
27970 MOLINA CAVERO VICTOR ARMANDO DNI 15712772 028281 TITULAR 27 1974 2008 460
27971 MOLINA CUARIETE JUAN ENRIQUE DNI 30842067 089075 TITULAR 7 1997 2011 111
27972 MOLINA DIAZ FELIPE AGUSTIN DNI 02087158 011259 TITULAR 2 1970 1971 30
27973 MOLINA FOCACCI ORLANDO RAUL DNI 44161362 092288 TITULAR 14 2001 2014 323
27974 MOLINA GALVEZ CARLOS GERARDO DNI 10789944 159622 TITULAR 6 2008 2013 81
27975 MOLINA GIRAO JOSE ANTONIO DNI 07490734 151173 TITULAR 0 - - 0
27976 MOLINA GOHAILA FILOMENO DNI 00000000 021547 TITULAR 0 - - 0
27977 MOLINA GUTIERREZ FAUSTINO GAVINO DNI 04634398 030878 TITULAR 22 1977 2003 332
27978 MOLINA HOSTIA JULIO DNI 00000000 018711 TITULAR 0 - - 0
27979 MOLINA HUERTA EDINSON EMILIANO DNI 32887270 083812 TITULAR 6 1992 1997 34
27980 MOLINA HUISSA JOSE EDUARDO DNI 04623686 087337 TITULAR 13 1996 2013 152
27981 MOLINA LURITA VICTOR DNI 21788211 018909 TITULAR 8 1970 1980 133
27982 MOLINA MEDINA MARCELO RUDY DNI 40936636 093605 TITULAR 7 2002 2008 66
27983 MOLINA PALOMINO GREGORIO DNI 22285782 093598 TITULAR 0 - - 0
27984 MOLINA PAREDES CLAUDIO YSAUL DNI 04625837 023015 TITULAR 1 1970 1970 1
27985 MOLINA PAREDES VICTORIANO DNI 30521705 026534 TITULAR 1 2006 2006 1
27986 MOLINA QUICHE ALEJANDRO JOSE DNI 04183078 014134 TITULAR 0 - - 0
27987 MOLINA QUICHE CARLOS TEODODRO DNI 25430502 035865 TITULAR 16 1987 2005 361
27988 MOLINA QUICHE JOSE JULIO DNI 25546891 015468 TITULAR 16 1969 2004 153
27989 MOLINA ROBLES OSCAR NICOLAS DNI 00000000 019549 TITULAR 1 1969 1969 1
27990 MOLINA SALGUERAN PONPEYO TEODORO DNI 19900317 081862 TITULAR 0 - - 0
27991 MOLINA VELASQUEZ MAXIMO DNI 00000000 013331 TITULAR 3 1969 1972 44
27992 MOLINA VENTOCILLA CARLOS FERNANDO DNI 08567506 015643 TITULAR 3 1970 1975 76
27993 MOLINA VERA REYMUNDO DNI 00000000 014864 TITULAR 0 - - 0
27994 MOLINA VILCHEZ EMILIANO DNI 30425450 021639 TITULAR 1 1980 1980 1
27995 MOLINA VIVANCO JUAN MARTIN DNI 03469138 030135 TITULAR 3 1976 1986 5
27996 MOLINA ZAMBRANO MILTON KLEM DNI 04636548 150335 TITULAR 0 - - 0
27997 MOLINA ZEVALLOS ARTURO DNI 00000000 014354 TITULAR 0 - - 0
27998 MOLOCHE ANGELES MERCEDES DNI 16553997 034575 TITULAR 1 1982 1982 7
27999 MOLOCHE MARQUEZ GRACIANO ANGEL DNI 04251089 029673 TITULAR 0 - - 0
28000 MOLOCHE MORENO PEDRO DNI 06071124 030053 TITULAR 2 1976 1989 11
28001 MOLOCHE SAMANAMU RAUL RICARDO DNI 25535536 031010 TITULAR 0 - - 0
28002 MOLLEDA FLORES PEDRO DNI 03408078 034060 TITULAR 2 1980 1981 19
28003 MOLLENEDO ARENAS JUAN CUPERTINO DNI 03480408 029017 TITULAR 1 1976 1976 1
28004 MOLLENEDO MEDINA REYNALDO DNI 00000000 021310 TITULAR 0 - - 0
28005 MOLLEPASA FLORES RAMON DNI 04167271 013911 TITULAR 3 1969 1981 43
28006 MOLLINEDO AYME JOSE LUIS DNI 04648054 095832 TITULAR 0 - - 0
28007 MOLLO VALDIVIA EDWIN VICENTE DNI 04653211 087335 TITULAR 0 - - 0
28008 MOLLO VALDIVIA JAIME MARIO DNI 04651890 084930 TITULAR 7 1994 2000 101
28009 MONASI FRANCO FRANCISCO JOSE DNI 21814649 018963 TITULAR 1 1978 1978 1
28010 MONASTERIO FLORES RICARDO EUGENIO DNI 32924028 150584 TITULAR 0 - - 0
28011 MONCADA BARAHONA CARLOS AUGUSTO DNI 19226151 161795 TITULAR 1 2007 2007 1
28012 MONCADA CABANILLAS FILIBERTO DNI 32776593 017295 TITULAR 12 1969 1996 70
28013 MONCADA CASTRO JORGE DNI 04652592 032695 TITULAR 33 1980 2013 639
28014 MONCADA DIAZ HAROLD JOHN DNI 32920570 161666 TITULAR 2 2008 2009 15
28015 MONCADA FLORES AMADEO DNI 25653169 080650 TITULAR 1 1983 1983 1
28016 MONCADA HIDALGO ADRIANO FILEMON DNI 03494863 029062 TITULAR 0 - - 0
28017 MONCADA JAICO RICARDO DNI 17914629 083253 TITULAR 22 1993 2014 519
28018 MONCADA MORALES JULIO DNI 03473549 098378 TITULAR 0 - - 0
28019 MONCADA OROZCO FIDEL ALEJANDRO DNI 04131719 014029 TITULAR 4 1970 1975 81
28020 MONCADA RUIZ ESTEBAN DNI 02618596 006347 TITULAR 0 - - 0
28021 MONCADA RUIZ JOSE ANTONIO DNI 32986888 089034 TITULAR 11 1987 2006 222
28022 MONCADA RUIZ JOSUE MARTIN DNI 40342093 089910 TITULAR 7 1998 2006 74
28023 MONCADA SAUCEDO VICTOR MANUEL DNI 19225089 085155 TITULAR 23 1978 2014 414
28024 MONCADA VILLACORTA DANIEL ALBERTO DNI 09030588 037747 TITULAR 3 1989 1991 24
28025 MONCAYO CORTEZ JHON ROBERT DNI 45914583 150131 TITULAR 1 2007 2007 3
28026 MONDALGO DEL RIO AURELIO MIGUEL DNI 21815724 098227 TITULAR 0 - - 0
28027 MONDALGO RAMIREZ FLAVIO GUILLERMO DNI 43847784 150125 TITULAR 8 2007 2014 143
28028 MONDALGO RIVERA FLAVIO DNI 32817601 030240 TITULAR 0 - - 0
28029 MONDONEDO ZAMUDIO MARCIAL DNI 32934878 033961 TITULAR 24 1979 2005 425
28030 MONDOÑEDO AYALA FREDDY RAUL DNI 32776887 038742 TITULAR 25 1990 2014 443
28031 MONDOÑEDO AYALA ROBERTO FRANCISCO DNI 32782191 082803 TITULAR 23 1992 2014 623
28032 MONDOÑEDO FLORES VICTOR HUGO DNI 32734326 098107 TITULAR 0 - - 0
28033 MONDRAGON CORTEZ SEGUNDO ELIVORIO DNI 00000000 010557 TITULAR 4 1970 1973 44
28034 MONDRAGON CRUZ VICTOR CELSO DNI 00000000 006438 TITULAR 2 1969 1970 53
28035 MONDRAGON CHERO JORGE LUIS DNI 00373842 087688 TITULAR 3 1997 2000 12
28036 MONDRAGON HOYOS AUGUSTO DNI 00000000 005599 TITULAR 1 1979 1979 1
28037 MONDRAGON HOYOS JOSE FELIPE DNI 15710751 006565 TITULAR 6 1970 1990 20
28038 MONDRAGON LINARES ALBERTO DNI 04355337 019670 TITULAR 6 1970 1978 40
28039 MONDRAGON MORALES JOSE SANTOS DNI 07781776 096085 TITULAR 3 2004 2006 18
28040 MONDRAGON SALAZAR WALTER OSWALDO DNI 32897146 036749 TITULAR 3 1988 1990 21
28041 MONDRAGON SOLIS MARIO ALBERTO DNI 00000000 003619 TITULAR 3 1976 1987 8
28042 MONGE CACERES JOSE DNI 06870571 036202 TITULAR 1 1987 1987 9
28043 MONGE CALLAHUI EDUARDO ALFREDO DNI 04628147 034134 TITULAR 21 1976 2007 250
28044 MONGE GELDRES JOSE DNI 32935615 089797 TITULAR 19 1995 2014 429
28045 MONGRUT CASTRO ENRIQUE DNI 22546369 022466 TITULAR 0 - - 0
28046 MONJA CRISANTO ELORGIO DNI 16498341 088001 TITULAR 18 1997 2014 512
28047 MONJA CRISANTO JESUS ROLANDO DNI 17585655 091186 TITULAR 15 2000 2014 286
28048 MONJA CRISANTO RODOLFO MERARDO DNI 16687490 038711 TITULAR 25 1990 2014 625
28049 MONJA LOPEZ YHONATHAN DNI 42992566 160867 TITULAR 1 2006 2006 11
28050 MONJA MACO CARLOS ENRIQUE DNI 08075069 038247 TITULAR 15 1990 2004 253
28051 MONJA SERRATO ALFREDO DNI 16017917 033396 TITULAR 2 1980 1981 17
28052 MONJARAS CARBAJAL CARLOS MANUEL DNI 40037326 160868 TITULAR 3 2004 2006 20
28053 MONJARAS FLOREZ CARLOS ROMAN DNI 04625916 085500 TITULAR 17 1994 2010 355
28054 MONJARAS GOMEZ SANCHEZ PERCY DNI 00000000 021707 TITULAR 0 - - 0
28055 MONJARAS MADUENO HONORIO DNI 00000000 022753 TITULAR 0 - - 0
28056 MONJARAS SILES BILL GASPAR DNI 04636586 093554 TITULAR 1 2003 2003 9
28057 MONJE RAGGIO WALTER MARTIN DNI 15858176 083659 TITULAR 22 1993 2014 381
28058 MONROY CARLOS WILLIAM DNI 25737700 083911 TITULAR 2 1994 1995 18
28059 MONROY FLORES WILLIAM ROGER DNI 41804998 095572 TITULAR 3 2004 2006 55
28060 MONROY RAMOS DAVID DNI 09076556 080561 TITULAR 1 2002 2002 1
28061 MONRROY CARLOS JUAN BAUTISTA DNI 25620836 082647 TITULAR 5 1992 1996 76
28062 MONRROY MONTOYA MARIO MAXIMO DNI 00000000 015156 TITULAR 8 1969 1979 116
28063 MONRROY QUINTANILLA PERFECTO DNI 00000000 001742 TITULAR 3 1969 1975 67
28064 MONRROY ROBLES JULIO CESAR DNI 32799825 081945 TITULAR 23 1980 2014 377
28065 MONSALVE MORA CARLOS ALBERTO DNI 25557549 029646 TITULAR 14 1976 1998 155
28066 MONSERRAT SAMIT TOMAS DNI 09912691 084380 TITULAR 8 1992 1999 201
28067 MONTALBAN PINTADO ANTENOR DNI 42000481 150178 TITULAR 5 2005 2009 122
28068 MONTALBAN RUPAY AGAPITO DNI 00000000 001180 TITULAR 0 - - 0
28069 MONTALBAN TIMANA MARTIN DNI 03372514 099529 TITULAR 4 2006 2010 26
28070 MONTALBINI DE LA CRUZ JULIO DNI 25637283 026922 TITULAR 10 1972 2004 86
28071 MONTALVA BALLENA EDUARDO ALEJANDRO DNI 15980261 010875 TITULAR 2 1969 1970 22
28072 MONTALVA BALLENA OCTAVIO ALFONSO DNI 00000000 010874 TITULAR 3 1969 1977 30
28073 MONTALVA PENA LUIS HUGO DNI 00000000 019809 TITULAR 0 - - 0
28074 MONTALVAN ACOSTA REMIGIO DNI 00000000 019351 TITULAR 7 1970 1990 119
28075 MONTALVAN ALVARADO LUIS ALBERTO DNI 80250013 091804 TITULAR 15 1998 2012 175
28076 MONTALVAN ARROYO INOCENTE DNI 00783540 025573 TITULAR 1 1986 1986 1
28077 MONTALVAN ARROYO MIGUEL DNI 17425704 097239 TITULAR 0 - - 0
28078 MONTALVAN CASTRO JUAN ALEXANDER DNI 32970071 160869 TITULAR 1 2005 2005 5
28079 MONTALVAN CORDOVA AMADO DNI 03129582 160870 TITULAR 1 2005 2005 2
28080 MONTALVAN GARCILAZO ANTONIO DNI 00000000 007243 TITULAR 0 - - 0
28081 MONTALVAN GUERRERO JUAN MANUEL DNI 32962571 094299 TITULAR 17 1998 2014 192
28082 MONTALVAN GUERRERO MARIO JOSE DNI 32927823 093763 TITULAR 14 1994 2013 155
28083 MONTALVAN MORALES BALERIO DNI 45505024 151417 TITULAR 2 2012 2013 15
28084 MONTALVAN PONCE JUAN DNI 04634575 027330 TITULAR 18 1972 1994 219
28085 MONTALVAN REYES JORGE ROLANDO DNI 00000000 018868 TITULAR 0 - - 0
28086 MONTALVAN RIVADENEYRA JUAN CARLOS DNI 03471952 027363 TITULAR 4 1972 1993 14
28087 MONTALVAN RONDOY MILTON DNI 80685551 094396 TITULAR 0 - - 0
28088 MONTALVAN SANGUESS ENRIQUE DNI 32848206 080415 TITULAR 4 1972 1998 20
28089 MONTALVAN VASQUEZ LUIS ANTONIO DNI 32969596 091279 TITULAR 0 - - 0
28090 MONTALVAN ZAMBRANO TEODOSIO FELIX DNI 21887234 093170 TITULAR 1 2002 2002 6
28091 MONTALVO CERNA AMANCIO DNI 15975510 083949 TITULAR 7 1994 2004 200
28092 MONTALVO CIGUENAS MARCIAL DNI 01705977 001988 TITULAR 13 1975 2003 175
28093 MONTALVO DELGADO EDGAR ENRIQUE DNI 43271760 032789 TITULAR 2 1980 1981 29
28094 MONTALVO ESCOBAR FRANCISCO EDMUNDO DNI 07196529 019762 TITULAR 1 1969 1969 5
28095 MONTALVO GONZALES HENRY JESUS DNI 42659523 095524 TITULAR 11 2004 2014 149
28096 MONTALVO OBREGON ALEJANDRO DNI 06257138 089545 TITULAR 1 1997 1997 1
28097 MONTALVO OBREGON JACINTO DNI 16011083 096272 TITULAR 0 - - 0
28098 MONTALVO OBREGON MAXIMILIANO DNI 15987833 036308 TITULAR 22 1988 2010 359
28099 MONTALVO QUEZADA ANDER NICANOR DNI 80308440 091661 TITULAR 10 2001 2013 161
28100 MONTALVO QUINTANA MARIO MIGUEL DNI 06911876 090859 TITULAR 1 2000 2000 20
28101 MONTALVO ROCA CORNELIO DNI 09546933 087680 TITULAR 1 2001 2001 1
28102 MONTALVO ROCCA ANTONIO ARTURO DNI 01896644 016224 TITULAR 4 1969 1972 39
28103 MONTALVO UCEDA JHONY MARLON DNI 80090927 150257 TITULAR 6 2006 2012 54
28104 MONTANCHEZ GUTIERREZ MAXIMO SEGUNDO DNI 04193343 015653 TITULAR 0 - - 0
28105 MONTANEZ LANDA HECTOR PABLO DNI 07369507 080312 TITULAR 3 1971 1986 10
28106 MONTANEZ MACHICO JUAN CIRILO DNI 00000000 081063 TITULAR 2 1970 1988 25
28107 MONTANEZ RUIZ JULIO CESAR DNI 08535302 093543 TITULAR 7 2002 2008 87
28108 MONTANEZ WINCHOLON VICTOR GAUDENCIO DNI 32138762 092637 TITULAR 10 2001 2013 126
28109 MONTANI BERMEJO JOHN SIMON DNI 42793475 098106 TITULAR 2 2005 2006 2
28110 MONTANI CALDERON CESAR DNI 00000000 010951 TITULAR 3 1970 1973 23
28111 MONTANI LA TORRE EDUARDO HECTOR DNI 32738297 038076 TITULAR 24 1989 2012 474
28112 MONTANI TARRILLO ANTHONY STIVEN DNI 42723881 150492 TITULAR 0 - - 0
28113 MONTANIO NUNEZ OSCAR DNI 00000000 006878 TITULAR 5 1969 1973 73
28114 MONTANO AVILA SABINO DNI 00000000 013671 TITULAR 1 1969 1969 1
28115 MONTANO BARBUDA SABINO DNI 32408541 037327 TITULAR 8 1989 1997 95
28116 MONTANS MONTANS MAXIMINO DNI 00000000 004754 TITULAR 0 - - 0
28117 MONTAÑEZ ALVAREZ JOHNNY EDINSON DNI 32976348 094796 TITULAR 7 2002 2008 101
28118 MONTAÑEZ ARRARTE VICTOR ESTUARDO DNI 15641126 089155 TITULAR 11 1998 2008 212
28119 MONTAÑEZ CRIADO EMILIO ROBERTO DNI 25620923 085039 TITULAR 3 1995 1999 35
28120 MONTAÑEZ CRIADO GUILLERMO ROMAN DNI 25512959 091116 TITULAR 6 1998 2004 51
28121 MONTAÑEZ CRIADO JUAN CARLOS DNI 25618050 085379 TITULAR 1 1997 1997 6
28122 MONTAÑEZ GAMERO LEONCIO ABEL DNI 04122700 015497 TITULAR 1 1969 1969 1
28123 MONTAÑEZ LANDA FERNANDO ERWIN DNI 15596952 021168 TITULAR 0 - - 0
28124 MONTAÑEZ LANDA JUAN DNI 15712188 084161 TITULAR 5 1994 1998 99
28125 MONTAÑEZ LANDA JULIO MALCO DNI 21822325 083494 TITULAR 18 1993 2010 544
28126 MONTAÑEZ LIÑAN ORLANDO ELISBAN DNI 40271666 151081 TITULAR 4 2011 2014 62
28127 MONTAÑEZ MARCOS FIDENCIO EDMUNDO DNI 04590960 031360 TITULAR 1 1979 1979 8
28128 MONTAÑEZ MARCOS TOMAS TEMISTOCLES DNI 07489023 031462 TITULAR 1 1979 1979 1
28129 MONTAÑEZ MUNIVES ANGEL DNI 04205497 029647 TITULAR 0 - - 0
28130 MONTAÑEZ MUNIVES BELIZARIO CLAUDIO DNI 25463426 037292 TITULAR 0 - - 0
28131 MONTEAGUDO QUIZA PERCY DIOMEDES DNI 06050350 030090 TITULAR 9 1976 2011 159
28132 MONTEJO CASTILLO VICTOR DNI 00000000 031193 TITULAR 3 1979 1981 40
28133 MONTEJO CORTEZ RICARDO ERINZO DNI 43476819 096497 TITULAR 2 2004 2005 14
28134 MONTEJO MAZZARRI VICTOR DNI 25553388 034716 TITULAR 1 1988 1988 13
28135 MONTEJO OYOLA SAUL CLORALDO DNI 02380229 013089 TITULAR 0 - - 0
28136 MONTEJO SANCHEZ FERNANDO RAMIRO DNI 17896802 030148 TITULAR 6 1977 1991 113
28137 MONTEJO SANCHEZ JUAN GUILLERMO DNI 17858838 030006 TITULAR 5 1976 1991 63
28138 MONTEMAYOR EVANGELISTA ABELINO DNI 02095772 032880 TITULAR 3 1980 1982 56
28139 MONTEMAYOR EVANGELISTA VICTOR DNI 02155822 034156 TITULAR 3 1981 1983 112
28140 MONTENEGRO AGURTO JOSE LUIS DNI 46255226 150814 TITULAR 8 1981 2014 93
28141 MONTENEGRO BARRETO VICTOR RAUL DNI 22284055 021778 TITULAR 1 1972 1972 1
28142 MONTENEGRO BARRIGA OSCAR SAUL DNI 17805324 093630 TITULAR 2 2001 2002 10
28143 MONTENEGRO BORJA ALFONSO GODOFREDO DNI 25488325 088713 TITULAR 18 1984 2013 397
28144 MONTENEGRO CASAS CELSO NATIVIDAD DNI 32781964 003608 TITULAR 5 1969 1977 31
28145 MONTENEGRO CORDOVA AUGUSTO DNI 03369168 099415 TITULAR 8 2006 2013 110
28146 MONTENEGRO CORZO CARLOS MIGUEL DNI 40337767 093774 TITULAR 4 2002 2009 19
28147 MONTENEGRO DEZA ANDRES REMBERTO DNI 19236887 029253 TITULAR 9 1975 1984 136
28148 MONTENEGRO GONZALES VICTOR DNI 25543463 027121 TITULAR 3 1972 1974 23
28149 MONTENEGRO GUERRERO DIEGO ARMANDO DNI 72405633 160302 TITULAR 1 2012 2012 11
28150 MONTENEGRO MALCA GUSTAVO ROSARIO DNI 19224141 011757 TITULAR 1 1970 1970 22
28151 MONTENEGRO MEDINA CARLOS DNI 32760472 001836 TITULAR 4 1969 1978 48
28152 MONTENEGRO MEDINA LUIS MANUEL DNI 32734002 096217 TITULAR 3 2001 2004 31
28153 MONTENEGRO MEDINA MANUEL MARINO DNI 32813192 016561 TITULAR 13 1970 2004 154
28154 MONTENEGRO MEZA EDWIN PERCY DNI 18151811 094004 TITULAR 0 - - 0
28155 MONTENEGRO MILLA LUIS ALBERTO DNI 32801190 035204 TITULAR 29 1985 2014 709
28156 MONTENEGRO PUESCAS ELBER GERMAN DNI 32921833 099270 TITULAR 7 2006 2012 104
28157 MONTENEGRO RIOS JULIO SEGUNDO DNI 32779990 036602 TITULAR 27 1988 2014 650
28158 MONTENEGRO SANCHEZ OSCAR TEODORO DNI 15712998 036648 TITULAR 9 1988 1998 55
28159 MONTENEGRO TERRONES JIMMY ALEXANDER DNI 80205606 151184 TITULAR 4 2011 2014 44
28160 MONTENEGRO VALDIVIEZO MANUEL JOSE DNI 40001410 099537 TITULAR 8 2006 2013 103
28161 MONTERO ANTON JULIO DNI 32737186 087798 TITULAR 15 1996 2013 312
28162 MONTERO CARRASCO LUIS HERNAN DNI 05643311 089330 TITULAR 3 1998 2000 26
28163 MONTERO CORNEJO LUIS RAFAEL DNI 22267829 081442 TITULAR 2 1969 1992 6
28164 MONTERO DE LA CRUZ ELEUTERIO DNI 08461484 025902 TITULAR 3 1970 1978 6
28165 MONTERO DEL AGUILA CESAR ARMANDO DNI 42738894 159478 TITULAR 4 2011 2014 65
28166 MONTERO GAMERO JUAN CARLOS DNI 25544795 036787 TITULAR 5 1988 1992 83
28167 MONTERO LUNA MARIO CHRISTIAN DNI 40630871 090900 TITULAR 8 1999 2008 105
28168 MONTERO MALDONADO CIRILO SEBERO DNI 32831040 080335 TITULAR 4 1969 1972 5
28169 MONTERO MAYURI FERNANDO DNI 22263145 018431 TITULAR 0 - - 0
28170 MONTERO MAYURI PEDRO PABLO DNI 04708141 025992 TITULAR 1 1977 1977 1
28171 MONTERO PEREYRA RAMON BERNABE DNI 00000000 028900 TITULAR 2 1975 1978 39
28172 MONTERO RAMIREZ RAUL FRANCISCO DNI 04262384 035034 TITULAR 2 1981 1992 5
28173 MONTERO RAMIREZ VICENTE CLAUDIO DNI 41298393 092669 TITULAR 5 2005 2012 89
28174 MONTERO RODRIGUEZ CARLOS DNI 25511295 014189 TITULAR 0 - - 0
28175 MONTERO TORRES JULIO DNI 00000000 014213 TITULAR 1 1970 1970 1
28176 MONTERO VALLEJOS LIZARDO DNI 00000000 016838 TITULAR 1 1969 1969 10
28177 MONTERO VELASQUEZ JULIO DNI 01060783 010844 TITULAR 0 - - 0
28178 MONTERO VILLANUEVA ALEJANDRO DNI 32988114 002815 TITULAR 0 - - 0
28179 MONTERO ZETA JUAN PASCUAL DNI 01563606 002889 TITULAR 7 1970 1991 112
28180 MONTERROZO ZEA FREDY HERNAN DNI 04637115 082243 TITULAR 2 1992 2007 6
28181 MONTES ALFARO ROBERTO ALFREDO DNI 32777558 031944 TITULAR 2 1979 2006 5
28182 MONTES AREVALO JULIO CESAR DNI 41149287 094492 TITULAR 11 2003 2013 297
28183 MONTES ASENCIOS MARCELINO DNI 99985630 080962 TITULAR 3 1970 1973 23
28184 MONTES BAZALAR CLEMENTE DNI 16007891 096296 TITULAR 1 1987 1987 3
28185 MONTES BAZALAR JESUS EVARISTO DNI 41251044 092158 TITULAR 6 2003 2008 88
28186 MONTES BAZALAR JOHN ALFONSO DNI 43002861 096057 TITULAR 3 2006 2013 15
28187 MONTES BAZALAR JORGE HERNAN DNI 41398044 159832 TITULAR 4 2011 2014 31
28188 MONTES BAZALAR LUCIANO FELIPE DNI 15726918 096340 TITULAR 10 2005 2014 111
28189 MONTES BENAVIDES ALBERTO EFRAIN DNI 32121681 008528 TITULAR 10 1978 1996 59
28190 MONTES CASTILLO ANDRES DNI 04136185 013799 TITULAR 2 1970 1971 19
28191 MONTES COCA LUIS MIGUEL DNI 44006020 150834 TITULAR 1 2009 2009 11
28192 MONTES COLETO ALIPIO ASUNCION DNI 10751727 010487 TITULAR 3 1969 1971 62
28193 MONTES CRIBILLERO JOSE NILTON DNI 32946476 096446 TITULAR 2 2004 2007 6
28194 MONTES CUEVAS ARTEMIO DNI 00000000 014899 TITULAR 1 1983 1983 1
28195 MONTES DE OCA BELTRAN JUAN ALBERTO DNI 08662569 087830 TITULAR 6 1995 2001 114
28196 MONTES DE OCA NORIEGA CESAR MANUEL DNI 40043369 088613 TITULAR 17 1997 2014 495
28197 MONTES GONZALES CARLOS ALBERTO DNI 10207605 161747 TITULAR 1 2004 2004 1
28198 MONTES GUILLEN ROLANDO ARNALDO DNI 80334263 160871 TITULAR 1 2006 2006 4
28199 MONTES HINOSTROZA VICTOR MANUEL DNI 25599624 082905 TITULAR 23 1991 2014 453
28200 MONTES HUAPAYA CHRISTIAN FERNANDO DNI 25827279 089340 TITULAR 11 1997 2007 208
28201 MONTES HUAPAYA ENRIQUE ANGEL DNI 25745026 083361 TITULAR 20 1993 2013 434
28202 MONTES ISMODES OSCAR RUFINO DNI 01724567 014721 TITULAR 2 1969 1970 5
28203 MONTES LEON ALEXI JULIO DNI 44218464 098763 TITULAR 0 - - 0
28204 MONTES MEDINA NESTOR ANTONIO DNI 32973962 032696 TITULAR 37 1977 2014 740
28205 MONTES MENDOZA JORGE DNI 02284555 026715 TITULAR 0 - - 0
28206 MONTES MONTENEGRO LUIS ENRIQUE DNI 09266567 099658 TITULAR 10 2004 2014 122
28207 MONTES MORI RICHARD ALFREDO DNI 46918555 150949 TITULAR 1 2011 2011 1
28208 MONTES NARVASTA ALGEMIDES DNI 02040920 009509 TITULAR 2 1969 1970 43
28209 MONTES NUNEZ ENRIQUE ABILIO DNI 15712257 006353 TITULAR 2 1970 1987 30
28210 MONTES OYOLA HERBERT DNI 15616220 083060 TITULAR 5 1992 1996 65
28211 MONTES OYOLA JESUS ALEJANDRO DNI 15725865 083059 TITULAR 13 1992 2008 126
28212 MONTES OYOLA LUIS ALBERTO DNI 15688893 035163 TITULAR 15 1985 2002 219
28213 MONTES PANANA LUIS ALEX DNI 15594243 035313 TITULAR 10 1986 2013 36
28214 MONTES PANANA PEDRO EVARISTO DNI 15589981 033298 TITULAR 10 1980 2004 37
28215 MONTES PEREYRA JULIO BETO DNI 00000000 014198 TITULAR 1 1978 1978 1
28216 MONTES QUISPE LEONCIO DNI 09763445 093186 TITULAR 1 2004 2004 1
28217 MONTES RAMIREZ CLEMENTINO DNI 15588772 009696 TITULAR 0 - - 0
28218 MONTES RAMIREZ PELAYO REYNALDO DNI 15608767 008043 TITULAR 3 1969 1977 42
28219 MONTES ROBLES SOCRATES JORGE DNI 01562934 016291 TITULAR 3 1970 1997 17
28220 MONTES ROMERO EUGENIO DNI 06961071 009581 TITULAR 0 - - 0
28221 MONTES ROSALES JUAN CAPISTRANO DNI 31767720 017212 TITULAR 31 1969 2004 702
28222 MONTES SALINAS FIDEL DNI 32106917 003715 TITULAR 0 - - 0
28223 MONTES SANCHEZ GABINO DNI 01564532 003708 TITULAR 2 1969 1970 24
28224 MONTES SANDOVAL TEOFILO DNI 00000000 008853 TITULAR 0 - - 0
28225 MONTES SIERRA ALEXANDER HUGO DNI 15734457 150406 TITULAR 1 2004 2004 13
28226 MONTES SILVA CELSO ANTHONY DNI 18026376 037507 TITULAR 21 1989 2009 270
28227 MONTES SILVA CESAR AUGUSTO DNI 32863970 027899 TITULAR 40 1973 2013 663
28228 MONTES SILVA JOSE ANTONIO DNI 80171851 160314 TITULAR 9 2004 2012 103
28229 MONTES SILVA OSWALDO JORGE DNI 18022927 033914 TITULAR 32 1981 2012 743
28230 MONTES SILVA SILVIO JORGE DNI 03464987 036114 TITULAR 27 1981 2013 459
28231 MONTES TAYPE JOSE DNI 02975083 013824 TITULAR 3 1969 1972 55
28232 MONTES TRUJILLO ALEJANDRO BUENAVENTUR DNI 25546765 034714 TITULAR 31 1982 2012 618
28233 MONTES VILCA JOSE LUIS DNI 41507489 097331 TITULAR 1 2006 2006 3
28234 MONTES VILLANUEVA JAIME EVARISTO DNI 41018421 094393 TITULAR 2 2003 2004 3
28235 MONTES YARO ENRIQUE EUSEBIO DNI 25807685 094165 TITULAR 10 2002 2013 141
28236 MONTES YARO RICHAR DNI 08944710 086130 TITULAR 19 1995 2013 514
28237 MONTES YARO RODOLFO DNI 40470736 151029 TITULAR 1 2011 2011 1
28238 MONTES YARO WALTER DNI 25843100 091141 TITULAR 16 1999 2014 352
28239 MONTES ZAVALETA NICOLAS DNI 00000000 009629 TITULAR 4 1970 1982 28
28240 MONTES ZELAYA RAUL DNI 08671375 018812 TITULAR 1 1972 1972 1
28241 MONTESINOS ALVAREZ BENIGNO DNI 00000000 004407 TITULAR 3 1972 1975 39
28242 MONTESINOS AYCA ENRIQUE FRANCO DNI 04641670 085091 TITULAR 6 1994 2011 84
28243 MONTESINOS BELTRAN CRISTOBAL DNI 02431150 004747 TITULAR 3 1969 1977 5
28244 MONTESINOS CARBAJAL ALEX FRANCO DNI 21815038 089113 TITULAR 2 1994 1998 2
28245 MONTESINOS CAYO FELICIANO MARTIN DNI 41934968 161428 TITULAR 1 2008 2008 11
28246 MONTESINOS CHAVEZ LUIS ENRIQUE DNI 25535124 031023 TITULAR 1 1978 1978 4
28247 MONTESINOS MANRIQUE WILMER RICHARD DNI 15713667 087356 TITULAR 4 1996 2001 10
28248 MONTESINOS OBREGON ALEJANDRINO DNI 00000000 017478 TITULAR 2 1969 1982 2
28249 MONTESINOS VENTOSILLA TEOFILO DNI 00000000 008471 TITULAR 0 - - 0
28250 MONTEVERDE CARDENAS JORGE DNI 25457277 038386 TITULAR 22 1991 2013 373
28251 MONTEVERDE GARCIA JIMBER OSWALDO DNI 16023411 089729 TITULAR 6 1998 2004 85
28252 MONTEVERDE MELENDEZ MARLON MARK DNI 16011436 091868 TITULAR 2 2001 2004 5
28253 MONTEVERDE NICHI JOSE ANTONIO DNI 15953854 030835 TITULAR 0 - - 0
28254 MONTEVERDE SUSANIBAR PAULINO DNI 15963872 011069 TITULAR 7 1970 1984 79
28255 MONTEVERDE ZAPATA ISIDORO DNI 02030033 016428 TITULAR 0 - - 0
28256 MONTEVERDE ZAPATA MANUEL DNI 15976968 011496 TITULAR 0 - - 0
28257 MONTEZA CHULLO ORLANDO DNI 00364027 027584 TITULAR 0 - - 0
28258 MONTEZA DAVILA JOSE DNI 16447186 000662 TITULAR 10 1969 1980 209
28259 MONTEZA DAVILA JUAN DNI 01020975 001275 TITULAR 2 1970 1971 28
28260 MONTEZA VEGA AVELINO DNI 16536691 024947 TITULAR 4 1969 1975 130
28261 MONTORO ARENAS JUAN ARTURO DNI 00000000 080308 TITULAR 0 - - 0
28262 MONTORO CACERES WILLIAMS CLAUDIO DNI 44605558 151129 TITULAR 1 2011 2011 7
28263 MONTORO CARRION RODOLFO ISAAC DNI 15629598 007006 TITULAR 4 1992 1996 30
28264 MONTORO CASTRO HECTOR ENRIQUE DNI 08226848 038640 TITULAR 0 - - 0
28265 MONTORO HUANCHACO SEBASTIAN AMERICO DNI 32791214 090136 TITULAR 18 1996 2013 327
28266 MONTORO LOZA RICHARD JAVIER DNI 44457676 160111 TITULAR 1 2013 2013 8
28267 MONTORO PANANA WILLIAN RICARDO DNI 15628774 097189 TITULAR 0 - - 0
28268 MONTORO ROJAS PEDRO DNI 06731410 029104 TITULAR 1 1980 1980 1
28269 MONTORO SANCHEZ CESAR JOEL DNI 41484826 096107 TITULAR 5 2004 2008 60
28270 MONTORO TIPIANI MAXIMO MANUEL DNI 42741332 095055 TITULAR 4 2004 2008 59
28271 MONTORO TIPIANI MIGUEL ANGEL DNI 40957915 096111 TITULAR 4 2004 2008 22
28272 MONTORO TOLEDO ISMAEL FELIX DNI 15929908 035720 TITULAR 0 - - 0
28273 MONTOYA ALVA ANGEL DNI 02081594 007634 TITULAR 0 - - 0
28274 MONTOYA ANTAY JUAN DNI 32114131 081752 TITULAR 12 1992 2003 113
28275 MONTOYA ARTEAGA ABAD FERNANDO DNI 04637300 021021 TITULAR 4 1969 1987 83
28276 MONTOYA BEDON JOSE MANUEL DNI 15609079 011973 TITULAR 2 1974 1977 4
28277 MONTOYA BRIONES JUAN ELADIO DNI 00000000 008403 TITULAR 1 1977 1977 1
28278 MONTOYA CALDERON ENRIQUE DNI 29216541 021329 TITULAR 1 1989 1989 1
28279 MONTOYA CALLE MELQUIADES DNI 07261846 087379 TITULAR 19 1996 2014 510
28280 MONTOYA CANTELLI ALFREDO DNI 21803622 019847 TITULAR 0 - - 0
28281 MONTOYA CASTRO CLAUDIO JACINTO DNI 00000000 019152 TITULAR 5 1970 1974 77
28282 MONTOYA CHUQUINO JORGE LUIS DNI 09438287 038972 TITULAR 0 - - 0
28283 MONTOYA FERNANDEZ RICARDO VICENTE DNI 15713268 086574 TITULAR 1 2007 2007 1
28284 MONTOYA FLORES RICHARD JAIME DNI 04646840 087334 TITULAR 8 1996 2003 179
28285 MONTOYA FLORES SANTOS DNI 00012208 017695 TITULAR 8 1969 1980 64
28286 MONTOYA GUZMAN FERNANDO DNI 06091906 021532 TITULAR 0 - - 0
28287 MONTOYA LA ROSA AMARAL ALDEMIR DNI 40267579 097187 TITULAR 1 2005 2005 4
28288 MONTOYA LA ROSA ANDRES VICTOR ALDO DNI 07909473 018077 TITULAR 3 1969 1971 37
28289 MONTOYA MARINO VICTOR LUIS DNI 08129587 085916 TITULAR 2 1994 1995 13
28290 MONTOYA MEDINA ARTURO ABEL DNI 07335151 038642 TITULAR 6 1986 1997 84
28291 MONTOYA MENDOZA JOSE DNI 07410559 028976 TITULAR 0 - - 0
28292 MONTOYA MORAN SEGUNDO DNI 04190706 019782 TITULAR 4 1969 1974 73
28293 MONTOYA NEGRILLO ANIBAL DNI 00000000 021687 TITULAR 0 - - 0
28294 MONTOYA ORTIZ LUIS ALBERTO DNI 09222557 035957 TITULAR 1 1990 1990 2
28295 MONTOYA PADILLA SEGUNDO FRANCISCO DNI 07980391 033261 TITULAR 6 1980 1991 102
28296 MONTOYA PALACIOS GERMAN AUGUSTO DNI 33264622 026123 TITULAR 7 1972 1997 93
28297 MONTOYA PANEBRA FORTUNATO DNI 00000000 004494 TITULAR 1 1979 1979 1
28298 MONTOYA PANTA JUVENAL DNI 00228444 028022 TITULAR 4 1971 1989 4
28299 MONTOYA PANTA LAUREANO DNI 00246961 028098 TITULAR 0 - - 0
28300 MONTOYA PANTA RICARDO DNI 00228254 030662 TITULAR 19 1976 1996 535
28301 MONTOYA PUCCINELLI CARLOS GERMAN DNI 04566871 018685 TITULAR 0 - - 0
28302 MONTOYA RAMOS JORGE CIPRIAN DNI 09151906 088208 TITULAR 9 1997 2007 105
28303 MONTOYA RIOS ANDRES AVELINO DNI 08285755 009943 TITULAR 6 1970 2008 68
28304 MONTOYA RIOS SEGUNDO GRACIELO DNI 15611339 009217 TITULAR 1 1973 1973 2
28305 MONTOYA RODRIGUEZ ALFONSO ALIPIO DNI 00000000 005040 TITULAR 10 1969 1982 186
28306 MONTOYA RUIZ ANDRES DNI 00000000 004337 TITULAR 0 - - 0
28307 MONTOYA SALAZAR JUSTO DNI 00000000 081131 TITULAR 0 - - 0
28308 MONTOYA URBINA JOSE MARCIAL DNI 00058854 028147 TITULAR 0 - - 0
28309 MONTOYA VERGARA DANIEL GREGORIO DNI 22245783 039615 TITULAR 2 1988 2001 20
28310 MONTOYA VILLANUEVA MIGUEL ANGEL DNI 15764248 087533 TITULAR 8 1997 2005 92
28311 MONTOYA VILLARREAL SEGUNDO RICHARD DNI 15599561 036550 TITULAR 7 1987 1996 48
28312 MONTOYA VILLEGAS KIOMA DNI 42149954 095328 TITULAR 2 2003 2004 25
28313 MONTOYA YANEZ HECTOR FEDERICO DNI 04104123 021416 TITULAR 5 1976 1980 26
28314 MONTOYA YANEZ JULIO TEODORO DNI 30409740 030038 TITULAR 22 1977 2001 484
28315 MONTOYA YRRIBARREN RICARDO ZENON DNI 43490837 088884 TITULAR 7 1998 2007 56
28316 MONTOYA ZUNIGA VICTOR FRANCISCO DNI 17810634 028959 TITULAR 6 1975 1981 139
28317 MONZON CAMPOS JUSTO JESUS DNI 02076846 016724 TITULAR 0 - - 0
28318 MONZON CASANA DIEGO MANUEL DNI 32900988 150376 TITULAR 0 - - 0
28319 MONZON COSTILLA OSCAR RODOLFO DNI 32785980 017525 TITULAR 4 1969 1990 11
28320 MONZON CHANGANAQUI MARIO ENRIQUE DNI 15613798 020971 TITULAR 1 1985 1985 1
28321 MONZON HENRIQUEZ YDELME WALTER DNI 40352078 097670 TITULAR 1 2007 2007 3
28322 MONZON IBANEZ EDILBERTO MIGUEL DNI 09110133 038997 TITULAR 3 1991 1997 15
28323 MONZON LEON JULIO CESAR DNI 32770247 009036 TITULAR 1 1996 1996 1
28324 MONZON MENDOZA ANTONIO MODESTO DNI 32795557 037303 TITULAR 17 1988 2004 270
28325 MONZON MONTOYA FRANCISCO ALBERTO DNI 32839418 096226 TITULAR 0 - - 0
28326 MONZON PAREDES DIEGO DNI 32890041 080782 TITULAR 7 1970 1982 69
28327 MONZON REYES EDWIN CARLOS DNI 32989629 092412 TITULAR 14 2001 2014 254
28328 MONZON REYES MANUEL BENITO DNI 32968884 090445 TITULAR 16 1999 2014 334
28329 MONZON RIOS JORGE ALFREDO DNI 32919064 038248 TITULAR 11 1989 1999 212
28330 MONZON SANCHEZ WALTER ANTONIO DNI 32992657 090296 TITULAR 3 1999 2006 5
28331 MONZON SUAREZ RICARDO DNI 25533813 031533 TITULAR 6 1979 1990 181
28332 MONZON SUAREZ WALTER DNI 25430482 034131 TITULAR 4 1980 1983 136
28333 MONZON VALERIO EDER JARLY DNI 42091562 150684 TITULAR 5 2005 2012 22
28334 MONZON VASQUEZ JOSE FELIX DNI 32937635 004325 TITULAR 3 1969 1984 12
28335 MONZON VEGA JORGE DNI 04249285 033876 TITULAR 3 1980 1983 72
28336 MOORE ANCAGIMA TEODORO SEGUNDO DNI 15714283 086926 TITULAR 13 1996 2009 243
28337 MOORE COBENA WALTER I DNI 00000000 018349 TITULAR 0 - - 0
28338 MOORE ESQUIVES FRANK ENRIQUE DNI 44463540 160113 TITULAR 2 2012 2013 35
28339 MOORE GUERRERO FRAN FOSTER DNI 32123460 038231 TITULAR 12 1990 2001 153
28340 MOORE RAMOS CARLOS MANUEL DNI 25621387 082629 TITULAR 0 - - 0
28341 MOORE REYES CARLOS DAVID DNI 26635519 031212 TITULAR 1 1978 1978 3
28342 MOORI BLAS DANNY DANIEL DNI 42221734 151175 TITULAR 0 - - 0
28343 MOORI GUEVARA ELVIS PAVEL DNI 32974187 094531 TITULAR 11 1997 2011 74
28344 MOORI MUÑOZ JHONNY ALDO DNI 15728785 039814 TITULAR 21 1992 2013 421
28345 MOQUILLAZA ANCHANTE ALFREDO LENZ DNI 40674014 093528 TITULAR 3 2002 2004 14
28346 MOQUILLAZA BAYLON ELVIS CRISTIAN DNI 42335275 150495 TITULAR 0 - - 0
28347 MOQUILLAZA BOHORQUEZ REYNALDO DNI 00000000 018063 TITULAR 2 1969 1971 4
28348 MOQUILLAZA CUEVA JUAN ENRIQUE DNI 25833956 092431 TITULAR 15 2000 2014 367
28349 MOQUILLAZA MAINZA FELIX EDUARDO DNI 06541689 038264 TITULAR 2 1989 2007 2
28350 MOQUILLAZA VENTURA GONZALO DNI 00000000 009225 TITULAR 1 1970 1970 10
28351 MOR DE LA CRUZ CELSO RAUL DNI 15587305 080392 TITULAR 3 1970 2002 11
28352 MOR FARRO WALTER GILBER DNI 15640794 094496 TITULAR 4 2003 2006 67
28353 MORA ALDANA CARLOS ISIDRO DNI 18019032 081378 TITULAR 0 - - 0
28354 MORA ALDANA JOSE MIGUEL DNI 18016178 039069 TITULAR 0 - - 0
28355 MORA ANDRADE ISAIAS DNI 15988476 011577 TITULAR 1 1970 1970 2
28356 MORA BALTA JAIME ALBERTO DNI 32930841 082401 TITULAR 23 1992 2014 351
28357 MORA BALLADARES EBER RONEL DNI 32847296 039093 TITULAR 0 - - 0
28358 MORA BUSTAMANTE CARLOS DNI 15987688 036354 TITULAR 0 - - 0
28359 MORA CAYETANO CARLOS DNI 00000000 001869 TITULAR 5 1969 1989 21
28360 MORA COLAN ALFREDO DNI 02028679 010537 TITULAR 3 1969 1989 45
28361 MORA CUCHITINERI LUIS ALBERTO DNI 10302000 084889 TITULAR 6 1994 2003 69
28362 MORA DOMINGUEZ JUAN DNI 00000000 024096 TITULAR 6 1969 1975 89
28363 MORA DOMINGUEZ JULIO DNI 00000000 027375 TITULAR 3 1969 1972 7
28364 MORA DULANTO AUGUSTO DNI 15976902 010329 TITULAR 2 1969 1970 25
28365 MORA FELIX JULIO CESAR DNI 07108994 037286 TITULAR 4 1988 1991 113
28366 MORA GAMBOA ALEJANDRO VALENTIN DNI 16023843 090979 TITULAR 15 1999 2014 167
28367 MORA GONZALES GABRIEL HERNAN DNI 16011250 086815 TITULAR 19 1996 2014 454
28368 MORA GONZALES RUDY GREGORIO DNI 40309972 096274 TITULAR 9 2005 2013 193
28369 MORA LA ROSA JOSE CARLOS DNI 41058293 160872 TITULAR 2 2006 2007 13
28370 MORA LA ROSA MARCOS ANDRES DNI 15942130 011461 TITULAR 7 1970 1980 89
28371 MORA LORENZO CARLOS ALBERTO DNI 15992671 160873 TITULAR 3 2005 2008 13
28372 MORA LORENZO OCTAVIO JACOB DNI 46084510 160191 TITULAR 1 2011 2011 5
28373 MORA MAGUIÑO ANDRES ISABEL DNI 15986400 038265 TITULAR 2 1989 1995 10
28374 MORA MANSILLA ATILIO DNI 00000000 026893 TITULAR 1 1981 1981 1
28375 MORA MARTINEZ NELINHO AMARAL DNI 16025081 094609 TITULAR 6 2002 2007 46
28376 MORA MEJIA LUIS ANGEL DNI 16006225 089683 TITULAR 14 1997 2010 220
28377 MORA MELENDEZ MARCELO DNI 15978897 010087 TITULAR 13 1970 1997 110
28378 MORA MORA CARLOS JAVIER DNI 16006068 094647 TITULAR 3 2003 2005 23
28379 MORA MUÑOZ LUIS ARTIME DNI 16011258 097346 TITULAR 0 - - 0
28380 MORA NARIO JOSE LUIS DNI 02137375 033105 TITULAR 1 2005 2005 1
28381 MORA ORELLANA TEODORO DNI 08446161 016336 TITULAR 9 1970 1997 102
28382 MORA RODRIGUEZ EDUARDO AMADOR DNI 15754872 083444 TITULAR 18 1994 2011 510
28383 MORA RODRIGUEZ ORLANDO ANDRES DNI 15749868 087238 TITULAR 16 1996 2014 178
28384 MORA RUIZ JOSE CARLOS DNI 00000000 028824 TITULAR 2 1975 1976 8
28385 MORA SAKASEGAWA ADOLFO DNI 29347533 091420 TITULAR 15 2000 2014 288
28386 MORA SANCHEZ ERNESTO ORESTES DNI 09262872 036522 TITULAR 5 1986 2006 21
28387 MORA SOTO LAURENCIO SOTO DNI 15730094 097752 TITULAR 8 2006 2013 132
28388 MORA TOYCO LUIS FRANCISCO DNI 00000000 010867 TITULAR 3 1969 1977 16
28389 MORA VALDIVIEZO DENNYS WILBERTO DNI 41118503 093385 TITULAR 5 1999 2005 54
28390 MORA VALENCIA AUGUSTO GERMAN DNI 02631653 010615 TITULAR 1 1970 1970 1
28391 MORA VALENCIA JACINTO EMILIANO DNI 15979114 010932 TITULAR 0 - - 0
28392 MORA ZEÑA JUAN BRAULIO DNI 43688447 098915 TITULAR 0 - - 0
28393 MORALES ABARCA FRANCISCO ABRAHAM DNI 01566473 026519 TITULAR 2 1970 1971 32
28394 MORALES ALBA LUIS ENRIQUE DNI 25655540 089622 TITULAR 1 1997 1997 6
28395 MORALES ALVAREZ ANTONIO DNI 02728104 035081 TITULAR 5 1979 2002 21
28396 MORALES ALVAREZ GUALBERTO DNI 02730228 092285 TITULAR 1 2001 2001 5
28397 MORALES ALVINO VALERIO F DNI 01738241 030552 TITULAR 1 1977 1977 4
28398 MORALES AMAYA GUILLERMO ANTONIO DNI 25456059 083094 TITULAR 0 - - 0
28399 MORALES ANTON ALEXANDER DNI 03501433 084603 TITULAR 2 1996 1997 2
28400 MORALES ANTON ONOFER DNI 40387850 091177 TITULAR 9 2006 2014 145
28401 MORALES ANTON RAMON DNI 02663951 090684 TITULAR 2 2007 2008 2
28402 MORALES APAZA EMVER ORLANDO DNI 42180920 095630 TITULAR 3 2004 2007 9
28403 MORALES ARAGON BEZEL DNI 15972142 010193 TITULAR 1 1969 1969 1
28404 MORALES ARANA VICTOR DNI 02021981 006382 TITULAR 0 - - 0
28405 MORALES AREVALO RAFAEL DNI 00000000 000966 TITULAR 1 1969 1969 1
28406 MORALES ARROYO JOSE MANUEL DNI 02738127 039266 TITULAR 0 - - 0
28407 MORALES ARTEAGA ROBERTO CARLOS DNI 32887593 089541 TITULAR 17 1997 2013 127
28408 MORALES ATOCHE JORGE LUIS DNI 01302646 000752 TITULAR 0 - - 0
28409 MORALES BANCES PERCY ALEX DNI 43300105 095715 TITULAR 7 2003 2009 94
28410 MORALES BAUTISTA JESUS MARLON DNI 40744652 097720 TITULAR 2 2005 2006 2
28411 MORALES BAYONA ROGELIO DNI 03469719 011873 TITULAR 0 - - 0
28412 MORALES BAZALAR RAYMUNDO DNI 15654317 033397 TITULAR 1 1981 1981 4
28413 MORALES BAZALAR SIXTO MANUEL DNI 15600057 009448 TITULAR 3 1969 1978 33
28414 MORALES BAZAN JAVIER ENRIQUE DNI 15849486 097067 TITULAR 3 1988 2006 4
28415 MORALES BERMUDE CUDLIPP ABRAHAM DNI 00000000 004390 TITULAR 0 - - 0
28416 MORALES BERNAL LUIS SEGUNDO DNI 25588464 084639 TITULAR 1 1994 1994 4
28417 MORALES CABOS ALFONSO ALBERTO DNI 19196338 035373 TITULAR 26 1985 2010 511
28418 MORALES CABOS EDDY CARLOS DNI 19322052 083235 TITULAR 23 1981 2014 532
28419 MORALES CABOS OSCAR ENRIQUE DNI 19197563 099240 TITULAR 0 - - 0
28420 MORALES CABRERA AUGUSTO RUPERTO DNI 03504975 086263 TITULAR 12 1995 2008 154
28421 MORALES CANCHACHI VICTOR GABRIEL DNI 32937994 083667 TITULAR 7 1994 2007 31
28422 MORALES CAPISTRANO DANY VICTOR DNI 41070847 093866 TITULAR 13 2002 2014 182
28423 MORALES CARBONELL MIGUEL GOZAR DNI 30829695 017103 TITULAR 24 1969 1995 381
28424 MORALES CARDENAS ALVARO MARTIN DNI 09677935 090582 TITULAR 2 2000 2001 14
28425 MORALES CARPIO CARLOS ENRIQUE DNI 30830558 084255 TITULAR 12 1994 2008 121
28426 MORALES CARPIO JOSE MERCEDES DNI 06540218 019020 TITULAR 1 1970 1970 1
28427 MORALES CARRILLO WILLIAMS ANDERSON DNI 32989341 093943 TITULAR 12 2002 2013 186
28428 MORALES CASTAÑEDA JORGE ENRIQUE DNI 32971789 038459 TITULAR 25 1989 2013 531
28429 MORALES CASTILLO LUIS ALBERTO DNI 25482254 038288 TITULAR 4 1989 1992 26
28430 MORALES CASTRO CARLOS DNI 32780566 002966 TITULAR 4 1969 1973 48
28431 MORALES CASTRO MARCIAL DNI 01073345 002498 TITULAR 2 1979 1987 2
28432 MORALES CINICIO SIMON PROSPERO DNI 02028640 014807 TITULAR 4 1970 1973 22
28433 MORALES COCA JUAN DNI 25485551 008261 TITULAR 0 - - 0
28434 MORALES CODARLUPO ROBBY RICHARD DNI 42063799 099499 TITULAR 3 2007 2009 30
28435 MORALES CORDOVA EMILIANO DNI 00000000 000339 TITULAR 2 1969 1987 2
28436 MORALES CORNEJO ALEJANDRO GILBERTO DNI 05369785 020387 TITULAR 0 - - 0
28437 MORALES CORREA VENANCIO DNI 01729177 005600 TITULAR 3 1971 1973 24
28438 MORALES CORTEZ MIGUEL ALEJANDRO DNI 44954363 098656 TITULAR 2 2006 2007 6
28439 MORALES COTO MENANCIO URBANO DNI 32931314 038148 TITULAR 20 1989 2009 306
28440 MORALES COTOS BENITO DNI 07975108 016570 TITULAR 4 1970 1984 49
28441 MORALES COTRINA JOSE ELIAS DNI 03508713 099501 TITULAR 4 2006 2009 46
28442 MORALES COTRINA JUAN CARLOS DNI 03491060 035565 TITULAR 8 1985 1994 149
28443 MORALES COTRINA MERCEDES ALEX DNI 03499309 097366 TITULAR 6 2004 2009 73
28444 MORALES COVEÑAS JOSE LUIS DNI 02826922 096262 TITULAR 0 - - 0
28445 MORALES CRUZ ELEUTERIO DNI 00000000 080255 TITULAR 1 1975 1975 48
28446 MORALES CRUZ ELOY ANANIA DNI 03469040 026817 TITULAR 21 1972 1994 435
28447 MORALES CRUZ JOSE TOMAS DNI 03470721 034560 TITULAR 6 1980 1991 19
28448 MORALES CRUZ JUAN ALBERTO DNI 03470353 092834 TITULAR 0 - - 0
28449 MORALES CRUZ JULIO ADRIAN DNI 33261475 099906 TITULAR 6 2006 2011 48
28450 MORALES CRUZ SABINO DNI 01565444 080251 TITULAR 3 1970 1981 27
28451 MORALES CHAPA GERARDO DNI 80608477 160346 TITULAR 1 2011 2011 2
28452 MORALES CHAVARRIA RUBEN ENRIQUE DNI 41806443 161605 TITULAR 1 2007 2007 6
28453 MORALES CHAVEZ ALFREDO DNI 44001482 097502 TITULAR 1 2006 2006 1
28454 MORALES CHAVEZ ROBERTO LUIS DNI 40444615 098713 TITULAR 1 2007 2007 1
28455 MORALES CHIRA JANIT DNI 02652940 032843 TITULAR 3 1980 1982 92
28456 MORALES CHIRA WILBER DNI 25737857 088907 TITULAR 17 1998 2014 355
28457 MORALES CHUMBES AVELINO DNI 15605334 008362 TITULAR 2 1969 1970 36
28458 MORALES CHUNGA ANTONIO DNI 02708974 031813 TITULAR 3 1979 1982 66
28459 MORALES CHUNGA FELIX DNI 02738182 031752 TITULAR 26 1979 2010 659
28460 MORALES CHUNGA FILOMENO DNI 41913306 094986 TITULAR 0 - - 0
28461 MORALES DECENA CLEMENTE DNI 32914019 036578 TITULAR 11 1988 1998 282
28462 MORALES DECENA JUAN DNI 32770713 038805 TITULAR 1 1990 1990 2
28463 MORALES DELGADO JOSE MIGUEL DNI 30863649 086180 TITULAR 11 1994 2006 133
28464 MORALES DIAZ CARLOS ENRIQUE DNI 25587643 013847 TITULAR 17 1970 1987 309
28465 MORALES DIAZ RICARDO DNI 25424421 017645 TITULAR 12 1972 1991 118
28466 MORALES DIEGO PABLO DNI 32865905 084963 TITULAR 18 1982 2013 273
28467 MORALES DIONICIO SANTIAGO DNI 00000000 004961 TITULAR 5 1969 1979 35
28468 MORALES DOMINGUEZ LUIS ALBERTO DNI 03385814 089384 TITULAR 3 1998 2011 10
28469 MORALES DURAN JEAN CARLOS DNI 41293130 096621 TITULAR 5 2004 2013 33
28470 MORALES DURAND SHERGIN WILLIAMS DNI 09515537 086085 TITULAR 10 1995 2004 251
28471 MORALES ESPINOZA CARLOS ALBERTO DNI 32734009 087996 TITULAR 2 1996 1999 10
28472 MORALES ESPINOZA JOSE LUIS DNI 03466859 036763 TITULAR 1 1988 1988 13
28473 MORALES ESPINOZA ROBERTO DANIEL DNI 25443151 037394 TITULAR 9 1989 1997 148
28474 MORALES ESTRADA PABLO REYNALDO DNI 15714124 035953 TITULAR 28 1986 2014 583
28475 MORALES FIESTAS JOSE ESTEBAN DNI 17559647 033072 TITULAR 25 1979 2008 435
28476 MORALES FIESTAS JUSTO DNI 17559527 039684 TITULAR 9 1984 2005 24
28477 MORALES FIESTAS SANTOS DNI 02740808 093036 TITULAR 12 2002 2013 173
28478 MORALES FIGUEROA MARLON ALBERTO DNI 32927502 091729 TITULAR 6 1998 2009 38
28479 MORALES FLORES IVAN RUDY DNI 42696870 099449 TITULAR 5 2005 2009 115
28480 MORALES FLORES JUAN MANUEL DNI 32929162 097719 TITULAR 6 2005 2010 100
28481 MORALES FLORES RODOLFO RAYMUNDO DNI 32862929 085712 TITULAR 2 1996 1997 4
28482 MORALES FLORIAN MANUEL DNI 00000000 010056 TITULAR 0 - - 0
28483 MORALES GALAN MIGUEL ENRIQUE DNI 45583836 150667 TITULAR 4 2011 2014 55
28484 MORALES GAMARRA CARLOS HUMBERTO DNI 00000000 021336 TITULAR 2 1969 1972 45
28485 MORALES GARCIA ADRIAN DNI 04204974 027862 TITULAR 1 1990 1990 1
28486 MORALES GARCIA ALEJANDRO DNI 02717164 027863 TITULAR 1 1987 1987 1
28487 MORALES GARCIA ANDRES AVELINO DNI 00000000 006726 TITULAR 4 1969 1973 49
28488 MORALES GARCIA AUGUSTO DNI 00000000 022563 TITULAR 1 1992 1992 1
28489 MORALES GARCIA BENEDICTO MOISES DNI 15672664 006598 TITULAR 12 1969 1987 94
28490 MORALES GARCIA EDUARDO DNI 06844524 022117 TITULAR 0 - - 0
28491 MORALES GARCIA JOSE ENRIQUE DNI 00000000 020060 TITULAR 2 1969 1970 35
28492 MORALES GARCIA NESTOR DNI 32795917 038682 TITULAR 17 1990 2013 221
28493 MORALES GAVIRONDO MIGUEL ANGEL DNI 25810377 036542 TITULAR 16 1988 2006 273
28494 MORALES GOMERO JULIO DNI 01567754 007980 TITULAR 3 1970 1980 22
28495 MORALES GOMEZ MANUEL FERNANDO DNI 32953774 089027 TITULAR 17 1998 2014 487
28496 MORALES GONZALES JOSE ALFONSO DNI 00000000 002967 TITULAR 7 1970 1986 90
28497 MORALES GONZALES LUIS ALBERTO DNI 32806420 086083 TITULAR 13 1994 2009 42
28498 MORALES GONZALEZ DANIEL ANTONIO DNI 47880650 151113 TITULAR 9 2006 2014 182
28499 MORALES GUERRA ALFONSO FELIX DNI 22271230 009339 TITULAR 20 1969 1997 210
28500 MORALES GUTIERREZ EDGAR DNI 09282542 031613 TITULAR 1 1985 1985 1
28501 MORALES GUTIERREZ VICTOR ENRIQUE DNI 21410924 030745 TITULAR 4 1977 1980 133
28502 MORALES HINOSTROZA PEDRO FERMIN DNI 18128291 093042 TITULAR 1 2001 2001 2
28503 MORALES HUAMANCHUMO DANIEL ANGEL DNI 32862044 159722 TITULAR 3 2008 2010 26
28504 MORALES HUAMANCHUMO MARIO OSWALDO DNI 32949844 087421 TITULAR 7 1995 2010 58
28505 MORALES HUAYTA MAXIMO EPIFANIO DNI 25438336 081412 TITULAR 2 1987 2007 2
28506 MORALES JARADA HUGO V DNI 02055936 011408 TITULAR 0 - - 0
28507 MORALES JARADA ISIDRO PAULINO DNI 00000000 081094 TITULAR 0 - - 0
28508 MORALES JIMENEZ ALIPIO DNI 32957587 084908 TITULAR 21 1994 2014 510
28509 MORALES JIMENEZ JOSE SANTOS DNI 03083174 095784 TITULAR 0 - - 0
28510 MORALES JIMENEZ ROSARIO DNI 19257725 016916 TITULAR 2 1990 1994 3
28511 MORALES LA ROSA JOSE LUIS DNI 32125640 093468 TITULAR 2 2002 2003 23
28512 MORALES LAZARO BENJAMIN DNI 00000000 031587 TITULAR 4 1978 1981 39
28513 MORALES LEON JUAN GERARDO DNI 01569655 028294 TITULAR 1 1977 1977 3
28514 MORALES LEON LEONARDO DELFIN DNI 02084622 015183 TITULAR 4 1984 1989 7
28515 MORALES LEYTON JOSE ALBERTO DNI 32791579 036535 TITULAR 13 1987 2004 158
28516 MORALES LIENDO CLAUDIO NICOLAS DNI 00000000 000432 TITULAR 3 1969 1972 41
28517 MORALES LIENDO EFRAIN ISIDORO DNI 21849519 008593 TITULAR 13 1970 1992 104
28518 MORALES LIMAS LEONARDO DNI 03487996 160874 TITULAR 1 2005 2005 11
28519 MORALES LIMAS OSCAR DNI 03882994 085534 TITULAR 21 1994 2014 601
28520 MORALES LOAYZA PABLO NAZARIO DNI 25626236 003580 TITULAR 1 1997 1997 3
28521 MORALES LOEN NOLBERTO MARCIANO DNI 32107929 081753 TITULAR 6 1992 2000 16
28522 MORALES LOPEZ ALBERTO BENITO DNI 32907532 083431 TITULAR 9 1993 2001 112
28523 MORALES LOPEZ ALEX ADOLFO DNI 25745978 089596 TITULAR 13 1998 2010 274
28524 MORALES LOPEZ OSCAR WILFREDO DNI 32935825 086606 TITULAR 4 1997 2002 9
28525 MORALES LOPEZ PEDRO ALEJANDRO DNI 32816550 083119 TITULAR 12 1992 2004 123
28526 MORALES LORES ALBERTO C.EXTRANJ. 00298616 080686 TITULAR 0 - - 0
28527 MORALES LUJAN SANTOS GUILLERMO DNI 06822303 081100 TITULAR 2 1969 1970 5
28528 MORALES LLENQUE JORGE LUIS DNI 03494521 090386 TITULAR 4 2001 2004 47
28529 MORALES MACHUCA CHARLES HANDERSON DNI 43545816 098391 TITULAR 5 2005 2009 45
28530 MORALES MALDONADO JHON BEYKLER DNI 42949482 150133 TITULAR 0 - - 0
28531 MORALES MANRIQUE JHOMER AMERICO DNI 80509619 095235 TITULAR 9 2004 2014 184
28532 MORALES MANSILLA BELIZARIO DNI 05315566 027670 TITULAR 0 - - 0
28533 MORALES MARINO CARLOS ENRIQUE C.EXTRANJ. 00100545 090346 TITULAR 4 1997 2000 109
28534 MORALES MARTINEZ BERNARDO DNI 25595187 036909 TITULAR 0 - - 0
28535 MORALES MARTINEZ EDUARDO DNI 02741242 086686 TITULAR 11 1996 2006 229
28536 MORALES MARTINEZ JUAN ILDELFONSO DNI 25454678 032687 TITULAR 2 1980 1981 21
28537 MORALES MATIENZO MIGUEL ANGEL DNI 44170313 151060 TITULAR 3 2007 2011 41
28538 MORALES MATOS MIGUEL ANGEL DNI 07043944 034551 TITULAR 4 1982 1988 10
28539 MORALES MATURANA FREDDY NICOLAS DNI 29418370 099548 TITULAR 0 - - 0
28540 MORALES MATURANA JULIO ISAAC DNI 30830152 031985 TITULAR 23 1970 2006 458
28541 MORALES MATURANA VIDAL AGAPITO DNI 30820218 083531 TITULAR 10 1993 2002 86
28542 MORALES MAURICIO HILTON DANIEL DNI 02793483 038618 TITULAR 3 1989 1991 21
28543 MORALES MEDINA MIGUEL ARCANGEL DNI 32852015 038744 TITULAR 2 1989 1990 2
28544 MORALES MEJIA GUSTAVO ALBERTO DNI 00000000 001872 TITULAR 10 1970 1982 181
28545 MORALES MEJIA SABINO DNI 32944416 017366 TITULAR 0 - - 0
28546 MORALES MELENDEZ TANY EDWIN DNI 44587303 159426 TITULAR 0 - - 0
28547 MORALES MENDOZA JUAN CARLOS DNI 15647052 038698 TITULAR 3 1990 2000 15
28548 MORALES MIO CESAR AUGUSTO DNI 32739383 087064 TITULAR 15 1995 2012 224
28549 MORALES MONTALVAN BERNABE DNI 08889249 093791 TITULAR 12 2002 2013 178
28550 MORALES MONTALVAN JOSE FRANCISCO DNI 07835954 089123 TITULAR 17 1998 2014 380
28551 MORALES MORALES AQUILINO DNI 03467119 030541 TITULAR 7 1976 1995 66
28552 MORALES MORALES CARLOS EXNEIDER DNI 45253658 160155 TITULAR 3 2012 2014 50
28553 MORALES MORALES MARCO ANTONIO DNI 32908983 098097 TITULAR 0 - - 0
28554 MORALES MORALES SIMON DNI 00442749 034003 TITULAR 0 - - 0
28555 MORALES MORE CHARLY DIEGO DNI 42992956 096550 TITULAR 10 2005 2014 199
28556 MORALES MORE RONY JOEL DNI 42380385 094784 TITULAR 3 2004 2010 5
28557 MORALES MORENO SILOS PEDRO DNI 32809239 002522 TITULAR 5 1970 1991 72
28558 MORALES MUÑOZ JUAN FRANCISCO DNI 32784368 083286 TITULAR 23 1992 2014 523
28559 MORALES NAVARRO JOSE DANIEL DNI 10750682 160875 TITULAR 2 2004 2005 11
28560 MORALES NELSON JUAN DNI 15612664 023965 TITULAR 1 1971 1971 10
28561 MORALES NOLE JOSE ANTONIO DNI 42544711 161748 TITULAR 2 2008 2009 6
28562 MORALES NUÑEZ JUAN CARLOS DNI 40006827 097102 TITULAR 0 - - 0
28563 MORALES ORELLANA VICTOR ALEJANDRO DNI 09423905 023951 TITULAR 2 1970 1981 2
28564 MORALES ORTEGA FIDEL ALEJANDRO DNI 01719748 007926 TITULAR 1 1970 1970 4
28565 MORALES ORTEGA MARTIN JOSE DNI 32886317 004491 TITULAR 0 - - 0
28566 MORALES PAIVA DARIO DNI 03460504 030035 TITULAR 2 1976 1977 5
28567 MORALES PAIVA DIONISIO DNI 03464421 082596 TITULAR 18 1993 2010 491
28568 MORALES PAIVA ESTEBAN DNI 03460034 081668 TITULAR 16 1995 2010 396
28569 MORALES PAIVA SEBASTIAN DNI 0437550 028246 TITULAR 9 1974 2001 173
28570 MORALES PAIVA SEGUNDO DNI 03464349 083415 TITULAR 11 1993 2006 204
28571 MORALES PAJUELO FELIX FERNANDO DNI 32116788 091645 TITULAR 6 2000 2005 72
28572 MORALES PALACIN LEONCIO DNI 08115331 095399 TITULAR 1 2004 2004 2
28573 MORALES PALACIOS GUILLERMO DNI 03470414 035702 TITULAR 4 1983 1989 34
28574 MORALES PANDURO TEOFILO DNI 41990828 159882 TITULAR 3 2006 2010 17
28575 MORALES PAREDES JOSE PEDRO DNI 32777530 082580 TITULAR 8 1992 1999 160
28576 MORALES PAREDES SANTOS JULIO DNI 32862610 082006 TITULAR 4 1992 1995 59
28577 MORALES PAULINO MILTON JOHN DNI 32971663 094579 TITULAR 2 2004 2006 30
28578 MORALES PAZO JESUS DNI 03697648 095754 TITULAR 3 2008 2010 10
28579 MORALES PAZO JESUS BARTOLO DNI 43980710 150479 TITULAR 2 2008 2009 12
28580 MORALES PAZO JOSE ESTEBAN DNI 03496670 083658 TITULAR 4 1993 2005 69
28581 MORALES PAZO MANUEL ADRIAN DNI 43980709 160068 TITULAR 1 2010 2010 1
28582 MORALES PAZO ZACARIAS DNI 03498962 085686 TITULAR 5 1995 1999 73
28583 MORALES PAZOS HUGO PERCY DNI 16717837 090583 TITULAR 11 1997 2009 193
28584 MORALES PEDREROS ALEJANDRO DNI 32842066 083637 TITULAR 2 1994 1995 6
28585 MORALES PEREZ NELSON NOE DNI 40544471 092496 TITULAR 13 2002 2014 162
28586 MORALES PEREZ PEDRO ALMAURO DNI 40095003 094078 TITULAR 10 2001 2013 72
28587 MORALES PERICHE CARLOS ANDRES DNI 02862025 095950 TITULAR 10 2003 2014 155
28588 MORALES PINGO FREDY RICHARD DNI 03507692 093573 TITULAR 1 2006 2006 4
28589 MORALES PINGO JOSE DNI 00000000 012101 TITULAR 3 1969 1972 65
28590 MORALES PINGO NORMAN RENEE DNI 40896346 098603 TITULAR 0 - - 0
28591 MORALES PISCOYA ARTEMIO DNI 40007745 088535 TITULAR 2 1997 1999 8
28592 MORALES PRIMO ALEXANDER JAMES DNI 25810793 093893 TITULAR 2 2002 2003 5
28593 MORALES QUEREVALU FAUSTINO DNI 02739041 082914 TITULAR 9 1993 2013 114
28594 MORALES QUEREVALU SIMON DNI 03699102 097936 TITULAR 6 2005 2014 51
28595 MORALES QUEZADA JULIO DNI 00000000 005830 TITULAR 2 1988 1989 2
28596 MORALES QUIROZ MAURO MANUEL DNI 00798907 085060 TITULAR 21 1994 2014 426
28597 MORALES RAMIREZ ALBERTO MAGNO DNI 00000000 009240 TITULAR 0 - - 0
28598 MORALES RAMIREZ AUGUSTO DNI 00000000 021915 TITULAR 6 1970 1977 136
28599 MORALES RAMIREZ EMILIO DNI 00000000 002293 TITULAR 4 1968 1972 72
28600 MORALES RAMIREZ HEBER PERCY DNI 32926870 084840 TITULAR 2 1994 1995 3
28601 MORALES RAMIREZ JOSE ROSA DNI 04721497 014841 TITULAR 7 1969 2001 55
28602 MORALES RAMIREZ OMAR ORSON DNI 80283056 160325 TITULAR 3 2012 2014 21
28603 MORALES RAMIREZ TEOFILO DNI 00000000 029784 TITULAR 1 1976 1976 10
28604 MORALES RAMIREZ VICTOR NEMESIO DNI 32923341 094018 TITULAR 13 2002 2014 181
28605 MORALES RAMOS ANTERO DNI 04135639 023036 TITULAR 0 - - 0
28606 MORALES RAMOS YONNY ELDER DNI 06776823 037359 TITULAR 3 1989 1991 39
28607 MORALES REYES VICTOR LUCIANO DNI 04109823 007582 TITULAR 11 1969 2007 137
28608 MORALES RIOS GUILLERMO OMAR DNI 15849081 098201 TITULAR 0 - - 0
28609 MORALES RIVADENEYRA CESAR PAULINO DNI 18024494 030587 TITULAR 2 1977 1978 28
28610 MORALES RIVADENEYRA WILFREDO HERNAN DNI 15844918 085401 TITULAR 20 1995 2014 482
28611 MORALES ROCIO BENJAMIN DNI 01725708 000637 TITULAR 10 1970 1987 248
28612 MORALES ROCIO MANUEL JESUS DNI 00000000 023705 TITULAR 4 1970 1979 23
28613 MORALES RODRIGUEZ DANI JINM DNI 40174206 096282 TITULAR 1 2004 2004 1
28614 MORALES RODRIGUEZ GENARO DNI 18001721 001947 TITULAR 2 1980 1981 2
28615 MORALES RODRIGUEZ JUAN AUGUSTO DNI 01562279 016284 TITULAR 0 - - 0
28616 MORALES RODRIGUEZ MARIO DNI 25467301 021662 TITULAR 0 - - 0
28617 MORALES ROJAS GLICERIO DNI 04138030 013179 TITULAR 3 1969 2001 5
28618 MORALES ROJAS JIMMY EDWIN DNI 17634146 089257 TITULAR 13 1997 2009 235
28619 MORALES ROJAS OSCAR MIGUEL DNI 02967801 028061 TITULAR 2 1974 1986 4
28620 MORALES ROMAN CRISTOBAL DNI 08875845 096252 TITULAR 1 2005 2005 1
28621 MORALES ROMAN ELI DNI 40397202 096535 TITULAR 11 2004 2014 182
28622 MORALES ROMAN JHONY MIGUEL DNI 41533123 095806 TITULAR 10 2004 2013 229
28623 MORALES ROMAN JOSE FILIMON DNI 03090122 096098 TITULAR 0 - - 0
28624 MORALES ROMAN JOSE IGNACIO DNI 07785257 096099 TITULAR 1 1969 1969 1
28625 MORALES ROMAN RENELMO DNI 08883842 096100 TITULAR 0 - - 0
28626 MORALES ROMERO GILMER WILFREDO DNI 32920156 083815 TITULAR 9 1993 2007 115
28627 MORALES ROMERO JUAN CARLOS DNI 80331845 098065 TITULAR 2 2005 2006 3
28628 MORALES RONDON JESUS MIGUEL DNI 32831810 089222 TITULAR 7 1996 2002 81
28629 MORALES ROSALES EDUARDO DNI 30487192 080573 TITULAR 28 1970 2008 378
28630 MORALES RUIDIAS LUIS DNI 03489886 031166 TITULAR 9 1976 1989 98
28631 MORALES RUIZ MARCO ANTONIO DNI 22266189 036742 TITULAR 1 1999 1999 6
28632 MORALES RUIZ MILTON DAVID DNI 05642618 091106 TITULAR 9 2000 2008 107
28633 MORALES RUMICHE JOSE DNI 25624886 027414 TITULAR 2 1974 1980 3
28634 MORALES SAAVEDRA JOSE DNI 02534491 015317 TITULAR 10 1969 1982 96
28635 MORALES SALAZAR MAXIMILIANO DNI 02043918 016552 TITULAR 0 - - 0
28636 MORALES SALDAÑA MIGUEL DNI 32936902 036355 TITULAR 19 1987 2005 227
28637 MORALES SALINAS BRIAN DENNIS DNI 41223514 099324 TITULAR 1 2004 2004 1
28638 MORALES SANCHEZ GUILLERMO DNI 00000000 036974 TITULAR 5 1985 1991 35
28639 MORALES SANCHEZ HERNAN DNI 04579095 027851 TITULAR 0 - - 0
28640 MORALES SANCHEZ OCTAVIO DNI 02081364 006227 TITULAR 3 1970 1974 81
28641 MORALES SANTA GADEA NELSON JORGE DNI 32103991 024829 TITULAR 3 1969 1976 9
28642 MORALES SANTAGADEA WILLIAM WILI DNI 01561874 021059 TITULAR 2 1969 1970 6
28643 MORALES SANTOS BRUNO DNI 15963279 010155 TITULAR 3 1969 1980 64
28644 MORALES SANTOS CIRIACO DNI 00000000 008902 TITULAR 4 1969 1986 60
28645 MORALES SILVA CARLOS EDGAR DNI 16008129 099916 TITULAR 0 - - 0
28646 MORALES SIPIRAN VICTOR E DNI 18870693 000667 TITULAR 7 1970 1980 104
28647 MORALES SOLANO ABEL ALONSO DNI 15853174 083842 TITULAR 8 1993 2006 28
28648 MORALES SOLORZANO LUCIO RAUL DNI 01568923 003896 TITULAR 1 1970 1970 2
28649 MORALES SOTO EFRAIN OSCAR DNI 21851731 160876 TITULAR 1 2005 2005 3
28650 MORALES SOTO PABLO DNI 03473513 089369 TITULAR 3 1999 2001 24
28651 MORALES SULCA MARCIAL DNI 06451971 012245 TITULAR 4 1969 1972 53
28652 MORALES TEJADA GUIDO DNI 00000000 026164 TITULAR 3 1971 1973 20
28653 MORALES TIPUANI ELEAZAR DNI 04172516 026426 TITULAR 0 - - 0
28654 MORALES TITO JUAN ELECTO DNI 04620867 026938 TITULAR 1 1970 1970 1
28655 MORALES TOLEDO LUIS DNI 07284610 024068 TITULAR 0 - - 0
28656 MORALES TUMBAJULCA DEMETRIO DNI 02741244 094402 TITULAR 9 2001 2010 64
28657 MORALES TUME EUGENIO DNI 02742923 095753 TITULAR 0 - - 0
28658 MORALES TUÑOQUE OSWALDO DNI 41201926 160877 TITULAR 3 2004 2006 26
28659 MORALES TUÑOQUE PEDRO PABLO DNI 16767817 085838 TITULAR 8 1995 2006 170
28660 MORALES VALDERRAMA OSCAR ENRIQUE DNI 32931253 087576 TITULAR 21 1969 2014 278
28661 MORALES VALENCIA CLEMENTE VENTURA DNI 18022981 023137 TITULAR 3 1976 1979 27
28662 MORALES VALLADOLID NAZARIO EUSEBIO DNI 03460668 032072 TITULAR 25 1978 2014 664
28663 MORALES VALLADOLID REGULO DNI 03468665 036311 TITULAR 21 1984 2009 475
28664 MORALES VALLADOLID SEGUNDO SANTOS DNI 43191836 099765 TITULAR 0 - - 0
28665 MORALES VALLADOLID SILVESTRE DNI 03470780 086405 TITULAR 20 1995 2014 399
28666 MORALES VALLADOLIT BETO DNI 03502590 039513 TITULAR 23 1991 2013 418
28667 MORALES VALLE PEPE LUIS DNI 06235780 039330 TITULAR 1 1991 1991 3
28668 MORALES VASQUEZ SALVADOR HUMBERTO DNI 00000000 013294 TITULAR 10 1970 1982 53
28669 MORALES VEINTIMILLA AGAPITO DNI 04717539 013161 TITULAR 3 1970 1976 6
28670 MORALES VELEZ JUAN CARLOS DNI 07022825 032672 TITULAR 4 1980 1983 91
28671 MORALES VILA MAXIMO DNI 02794637 081821 TITULAR 2 1992 1993 4
28672 MORALES VILLACORTA BENJAMIN FRANKLIN DNI 17941462 084461 TITULAR 5 1994 1998 134
28673 MORALES VILLALBA SANTIAGO DNI 00000000 024320 TITULAR 13 1969 1986 272
28674 MORALES VILLANUEVA ALEXANDER WILFREDO DNI 42410270 097220 TITULAR 1 2005 2005 2
28675 MORALES VILLANUEVA HENRY RUBEN DNI 40574609 150223 TITULAR 6 2006 2013 60
28676 MORALES YANGUA ABANTO DNI 03503994 093737 TITULAR 2 2002 2006 10
28677 MORALES YOVERA LUIS ALBERTO DNI 17533806 081997 TITULAR 2 1992 1993 22
28678 MORALES YOVERA PABLO DNI 02791609 033531 TITULAR 25 1980 2009 291
28679 MORALES ZARE FRANCISCO CESAR DNI 18063558 089276 TITULAR 8 1997 2004 27
28680 MORALES ZUÑIGA APARICIO FRANCISCO DNI 25755257 086255 TITULAR 17 1995 2011 430
28681 MORALES ZUÑIGA CARLOS DNI 25496738 035329 TITULAR 13 1985 2003 220
28682 MORALES ZUÑIGA JORGE LUIS DNI 03569120 038639 TITULAR 17 1989 2007 353
28683 MORAN ALBURQUEQUE ABRAHAM DNI 00000000 013530 TITULAR 1 1978 1978 1
28684 MORAN ARAUJO JOSE JOAQUIN DNI 00361113 000822 TITULAR 1 1989 1989 1
28685 MORAN AVALO LUIS DNI 00000000 010223 TITULAR 0 - - 0
28686 MORAN BOLIVAR TEODULO ARSENIO DNI 08366539 029112 TITULAR 1 1996 1996 1
28687 MORAN CADENAS RODOLFO DNI 06578494 021744 TITULAR 4 1969 1977 14
28688 MORAN CARCAMO EUSEBIO DNI 32769766 004671 TITULAR 4 1969 1973 72
28689 MORAN CARLIN RICHARD DNI 32925988 093801 TITULAR 9 2002 2010 201
28690 MORAN CASTILLO MIGUEL ANGEL DNI 25750771 037366 TITULAR 0 - - 0
28691 MORAN COYA JULIO CESAR DNI 15858076 081379 TITULAR 23 1970 2013 487
28692 MORAN CRUZ ASUNCION DNI 00000000 017570 TITULAR 2 1969 1970 21
28693 MORAN CRUZ JACINTO DNI 00000000 015322 TITULAR 4 1969 1972 33
28694 MORAN CRUZ JOSE RAMON DNI 00000000 014846 TITULAR 3 1970 1972 37
28695 MORAN CRUZ VICTOR MANUEL DNI 00440797 032197 TITULAR 3 1979 1981 42
28696 MORAN CRUZ ZACARIAS DNI 03462517 085591 TITULAR 13 1996 2013 221
28697 MORAN CHANG JOSE MERCEDES DNI 03468009 039186 TITULAR 17 1991 2007 492
28698 MORAN CHANG MARTIN DNI 03468562 081939 TITULAR 4 1992 2006 10
28699 MORAN CHUNGA JESUS RAUL DNI 03499205 085928 TITULAR 9 1996 2004 250
28700 MORAN CHUNGA YAHIR ELDER DNI 40728207 092447 TITULAR 4 2001 2005 34
28701 MORAN DE LA TRINIDAD CARLOS IGNACIO DNI 00431765 027306 TITULAR 3 1972 1984 35
28702 MORAN DIOSES SEGUNDO MANUEL DNI 25456937 084721 TITULAR 0 - - 0
28703 MORAN ESTRADA WALTER DNI 40156822 089331 TITULAR 7 2001 2009 68
28704 MORAN ESTROCHE RICARDO DNI 00000000 017562 TITULAR 2 1969 1970 15
28705 MORAN FERNANDEZ SALOMON DNI 00000000 005279 TITULAR 8 1968 1988 36
28706 MORAN GARCIA CARLOS ALBERTO DNI 03467351 034019 TITULAR 6 1984 1999 31
28707 MORAN GOMEZ JUAN MANUEL DNI 25412461 086317 TITULAR 7 1996 2002 154
28708 MORAN GUERRA ENRIQUE MARTIN DNI 25758938 086326 TITULAR 2 1996 2005 11
28709 MORAN GUERRA HEYNER SANDRO DNI 03494668 038713 TITULAR 25 1990 2014 370
28710 MORAN GUERRERO CESAR AUGUSTO DNI 03474660 082372 TITULAR 19 1992 2013 233
28711 MORAN GUERRERO DUBER DNI 03499501 089089 TITULAR 19 1994 2014 365
28712 MORAN GUERRERO EDGAR NEPTALI DNI 03654614 087041 TITULAR 9 1996 2004 85
28713 MORAN GUERRERO JIMMY MARTIN DNI 09799050 083914 TITULAR 2 1993 1994 8
28714 MORAN GUERRERO JOSE LUIS DNI 03490888 038943 TITULAR 23 1990 2013 503
28715 MORAN GUERRERO RAUL DNI 03500446 161579 TITULAR 1 2004 2004 1
28716 MORAN GUERRERO WILLIAM MARTO DNI 32844922 089861 TITULAR 2 1999 2002 4
28717 MORAN GUZMAN GUILLERMO DNI 03830159 000537 TITULAR 0 - - 0
28718 MORAN GUZMAN MIGUEL ANTONIO DNI 00000000 000995 TITULAR 2 1970 1971 13
28719 MORAN HERRERA JORGE DNI 00229484 034966 TITULAR 14 1984 2006 221
28720 MORAN HERRERA JUAN DNI 25488667 037820 TITULAR 5 1989 1994 49
28721 MORAN HIDALGO JOSE ANTONIO DNI 02230044 026383 TITULAR 1 1970 1970 4
28722 MORAN IPANAQUE JOSE INOCENTE DNI 00428491 027018 TITULAR 0 - - 0
28723 MORAN IPANAQUE NARCISO DNI 00427849 027657 TITULAR 2 1974 1975 2
28724 MORAN JIMENEZ MARCELINO DNI 00045558 014709 TITULAR 2 1969 1970 8
28725 MORAN LA PUENTE DENNIS JUAN DNI 00000000 010814 TITULAR 2 1970 1978 2
28726 MORAN LA PUENTE LUIS HUMBERTO DNI 16020055 010812 TITULAR 0 - - 0
28727 MORAN LAZARO RAUL DNI 32930832 099249 TITULAR 0 - - 0
28728 MORAN LECARNAQUE MIGUEL ANTONIO DNI 25409960 031961 TITULAR 0 - - 0
28729 MORAN LOAIZA EZEQUIEL W DNI 00000000 007866 TITULAR 3 1969 1971 29
28730 MORAN LOPEZ AGUSTIN DNI 32860721 000765 TITULAR 3 1970 1989 3
28731 MORAN LUZON SANTIAGO DNI 00000000 010432 TITULAR 1 1987 1987 1
28732 MORAN MADUEÑO PABLO BONIFACIO DNI 16299297 038764 TITULAR 7 1989 1995 69
28733 MORAN MANRIQUE EMILIO RAFAEL DNI 80252144 094424 TITULAR 14 2001 2014 203
28734 MORAN MARIGORDA ROGELIO DNI 03461625 029625 TITULAR 2 1976 1996 17
28735 MORAN MARQUEZ LUIS ALBERTO DNI 80283712 097864 TITULAR 1 2009 2009 3
28736 MORAN MARTINEZ MARTIR DESIDERIO DNI 03493635 086264 TITULAR 20 1995 2014 464
28737 MORAN MOGOLLON MANUEL ALBERTO DNI 03867855 098609 TITULAR 8 2006 2013 141
28738 MORAN MONTOYA ANDRES DNI 21520395 015467 TITULAR 3 1969 1971 52
28739 MORAN MORALES ANTONIO DNI 02741248 017831 TITULAR 3 1969 1978 29
28740 MORAN MORALES DESCIDERIO DNI 03464509 087152 TITULAR 18 1979 2014 636
28741 MORAN MORALES JUAN DE LA CRUZ DNI 03491218 081960 TITULAR 23 1992 2014 1,052
28742 MORAN MORALES MANUEL HILARIO DNI 03471388 028158 TITULAR 23 1973 2014 732
28743 MORAN MORALES TELMO GREGORIO DNI 00000000 026948 TITULAR 5 1972 1978 53
28744 MORAN NAVARRO PERCY RONALD DNI 09681920 098333 TITULAR 3 2005 2007 44
28745 MORAN NUNEZ VICTOR INOCENCIO DNI 25593154 019530 TITULAR 2 1969 1970 48
28746 MORAN NURENA EDMUNDO DNI 00000000 018368 TITULAR 0 - - 0
28747 MORAN OCON ALFREDO FELICIANO DNI 15856460 084134 TITULAR 15 1994 2008 205
28748 MORAN OJEDA FREDDY DNI 25706301 086316 TITULAR 4 1996 1999 34
28749 MORAN OYOLA EFRAIN DEBARI DNI 15709640 006541 TITULAR 13 1969 1995 113
28750 MORAN OYOLA OSCAR DNI 15711088 080857 TITULAR 11 1969 1984 159
28751 MORAN PACHECO ROBERTO JESUS DNI 25523975 081698 TITULAR 4 1992 1997 18
28752 MORAN PAREDES LUIS ENRIQUE DNI 00000000 021694 TITULAR 0 - - 0
28753 MORAN PENA CARLOS EDUARDO DNI 00320713 032318 TITULAR 4 1979 1992 30
28754 MORAN PENA JAVIER DNI 03462283 035053 TITULAR 3 1978 1986 9
28755 MORAN PENA JUAN ALBERTO DNI 00000000 033649 TITULAR 6 1977 1986 37
28756 MORAN PEREZ MAXIMILIAN DNI 21842278 018552 TITULAR 1 1980 1980 1
28757 MORAN PONCE JOFFRE ALFREDO DNI 00000000 004151 TITULAR 5 1969 1973 75
28758 MORAN QUEVEDO JOSE GREGORIO DNI 03469803 026317 TITULAR 25 1970 1995 269
28759 MORAN RAMOS ELEUTERIO GUILLERMO DNI 25584719 037196 TITULAR 1 1988 1988 16
28760 MORAN RETO VICENTE DNI 00000000 015258 TITULAR 1 1970 1970 1
28761 MORAN RETTO RAUL DNI 04171962 014922 TITULAR 0 - - 0
28762 MORAN RIOJAS PEDRO DNI 17522649 013762 TITULAR 0 - - 0
28763 MORAN ROJAS RICHARD WILSON DNI 00236251 084708 TITULAR 0 - - 0
28764 MORAN ROMERO FELIPE MAXIMO DNI 04564854 018844 TITULAR 0 - - 0
28765 MORAN ROMERO FLORO DNI 03866955 013837 TITULAR 3 1970 1972 30
28766 MORAN ROSPIGLIOSI SEGUNDO DEMETRIO DNI 00000000 013052 TITULAR 7 1970 1987 72
28767 MORAN RUIZ VICTOR MANUEL DNI 04223002 026923 TITULAR 0 - - 0
28768 MORAN RUMICHE JOSE MARCOS DNI 25417614 012586 TITULAR 9 1969 1983 114
28769 MORAN SALAZAR JHON CARLOS DNI 45444021 160163 TITULAR 1 2011 2011 1
28770 MORAN SALAZAR JUAN CARLOS DNI 25628248 084688 TITULAR 13 1995 2007 293
28771 MORAN SALDARRIAGA CELESTINO DNI 00000000 015486 TITULAR 1 1969 1969 1
28772 MORAN SALDARRIAGA CELESTINO DNI 00000000 019458 TITULAR 2 1969 1970 49
28773 MORAN SALDARRIAGA JAVIER DNI 25621869 012898 TITULAR 1 2001 2001 1
28774 MORAN SALEM MARTIN ORLANDO DNI 22248404 039384 TITULAR 13 1993 2005 253
28775 MORAN SARANGO JOSE ANDRES DNI 10532862 018422 TITULAR 4 1969 1973 58
28776 MORAN SOSA CARLOS DNI 25555442 015628 TITULAR 0 - - 0
28777 MORAN SOTO OSCAR MANUEL DNI 03505669 085580 TITULAR 12 1995 2006 113
28778 MORAN TABOADA ROBERT DNI 15856219 083216 TITULAR 15 1993 2013 168
28779 MORAN TORRES MARCIAL DEL ROSARIO DNI 02807841 037164 TITULAR 4 1988 1992 23
28780 MORAN TORRES MIGUEL DNI 25457613 009015 TITULAR 33 1969 2007 507
28781 MORAN TORRES SIXTO DNI 80303678 009632 TITULAR 2 1976 1986 2
28782 MORAN UGAZ MARCOS ANTONIO DNI 32925662 088863 TITULAR 1 1999 1999 1
28783 MORAN VALDIVIEZO HUGO DNI 08464634 012657 TITULAR 3 1969 1972 66
28784 MORAN VALDIVIEZO PEDRO BERNARDO DNI 17858639 037193 TITULAR 2 1988 1989 49
28785 MORAN VALENZUELA MARCO ARTURO DNI 15724022 150960 TITULAR 0 - - 0
28786 MORAN VASQUEZ SANTIAGO DNI 02658891 015437 TITULAR 3 1970 1973 19
28787 MORAN VELASQUEZ ARNALDO DNI 00015178 023585 TITULAR 1 1972 1972 1
28788 MORAN VERGARA JOSE LUIS DNI 10565169 029512 TITULAR 4 1976 1979 81
28789 MORAN YACILA FRANCISCO DNI 00000000 008031 TITULAR 0 - - 0
28790 MORAN ZARATE ORLANDO DNI 00000000 018266 TITULAR 3 1969 1977 10
28791 MORANTE ANDRADE ALFREDO DNI 15853819 035989 TITULAR 26 1988 2013 441
28792 MORANTE ANDRADE GREGORIO DNI 15714068 030509 TITULAR 17 1976 1994 242
28793 MORANTE ANDRADE MAXIMO FELICIANO DNI 22093044 033852 TITULAR 3 1983 1987 5
28794 MORANTE AYES MIGUEL ANGEL DNI 46280005 160204 TITULAR 2 2013 2014 3
28795 MORANTE BALUARTE PEDRO RICARDO DNI 25739671 036697 TITULAR 3 1988 1990 40
28796 MORANTE BANCES ELMER EDGAR DNI 42616159 150944 TITULAR 5 2009 2013 39
28797 MORANTE CAMACHO JESUS DNI 00000000 001710 TITULAR 2 1970 1977 22
28798 MORANTE CAMACHO JUAN MOISES DNI 00000000 080832 TITULAR 2 1970 1972 19
28799 MORANTE CAVERO CRISTIAM ALEXIS DNI 43319204 099701 TITULAR 9 2006 2014 123
28800 MORANTE CHINGA JULIO CESAR DNI 15641248 083947 TITULAR 16 1994 2009 362
28801 MORANTE CHINGA TEODORO NOEL DNI 15638432 035320 TITULAR 25 1985 2009 397
28802 MORANTE DEZA PABLO DNI 01188841 011427 TITULAR 0 - - 0
28803 MORANTE DIAZ JOSE GREGORIO DNI 41511126 160878 TITULAR 1 2005 2005 3
28804 MORANTE ECHEGARAY ABEL DNI 15601434 008635 TITULAR 0 - - 0
28805 MORANTE ESPINOZA ROGGER OSWALDO DNI 19257661 031547 TITULAR 2 1978 1979 3
28806 MORANTE GALAN FELIPE DNI 03501048 033274 TITULAR 0 - - 0
28807 MORANTE GALANTINI ABRAHAM DNI 01566073 015494 TITULAR 2 1969 1974 19
28808 MORANTE GONZALES JUAN MARTIN DNI 80195297 093947 TITULAR 13 2002 2014 176
28809 MORANTE MANRIQUE ALEXIS GREGORY DNI 44096468 150331 TITULAR 0 - - 0
28810 MORANTE MANRIQUE DANNY WILLIAMS DNI 41719486 095042 TITULAR 2 2004 2005 21
28811 MORANTE MENDOZA JOSE LUIS DNI 25587781 089962 TITULAR 3 1999 2001 15
28812 MORANTE MONTALVAN ROGELIO DNI 32817279 029631 TITULAR 28 1976 2005 399
28813 MORANTE MORANTE FELICIANO DNI 08537446 007563 TITULAR 7 1969 2001 54
28814 MORANTE MORENO LUIS MANUEL DNI 08898434 033976 TITULAR 4 1978 1982 88
28815 MORANTE OYOLA MIGUEL HERNAN DNI 15638697 083405 TITULAR 11 1993 2008 60
28816 MORANTE PACHERRES RAUL DNI 33261518 088549 TITULAR 18 1997 2014 305
28817 MORANTE PAREDES FRANCISCO HUMBERTO DNI 00000000 016907 TITULAR 0 - - 0
28818 MORANTE PERICHE JOSE EDUARDO DNI 80288939 091794 TITULAR 0 - - 0
28819 MORANTE RAMOS ALEJANDRO DNI 00000000 025648 TITULAR 1 1977 1977 1
28820 MORANTE RAMOS FERNANDO SANTOS DNI 15640246 084923 TITULAR 4 1994 1997 25
28821 MORANTE RAMOS JORGE ENRIQUE DNI 15639197 036274 TITULAR 19 1989 2009 229
28822 MORANTE RAMOS JOSE MANUEL DNI 15639563 083404 TITULAR 2 2000 2005 2
28823 MORANTE RAMOS ROBERTO ADOLFO DNI 32116053 013790 TITULAR 1 1970 1970 22
28824 MORANTE REYES CESAR RUBEN DNI 32125152 090151 TITULAR 2 1979 1999 4
28825 MORANTE REYNA ABEL EDILBERTO DNI 07403681 085116 TITULAR 1 1995 1995 1
28826 MORANTE VELASQUEZ AQUILES DNI 15639154 008844 TITULAR 1 1996 1996 4
28827 MORANTE YARLEQUE PEDRO GONZALO DNI 25607431 014583 TITULAR 8 1969 1985 84
28828 MORANTE ZEVALLOS SANTIAGO DNI 32896133 080411 TITULAR 3 1969 1987 39
28829 MORAS SIGUAS JAMES MARTIN DNI 22289513 092852 TITULAR 0 - - 0
28830 MORE AMAYA CARLOS ENRIQUE DNI 02709017 038829 TITULAR 25 1990 2014 635
28831 MORE AMAYA EDUARDO DNI 03494226 084256 TITULAR 20 1994 2013 501
28832 MORE AMAYA JAVIER DNI 03464767 090130 TITULAR 11 1999 2009 268
28833 MORE AMAYA JOSE ANIBAL DNI 02709133 089781 TITULAR 12 1996 2008 230
28834 MORE AMAYA NAZARIO DNI 03464864 082997 TITULAR 18 1993 2010 441
28835 MORE AMAYA PABLO CESAR DNI 44799534 150140 TITULAR 7 2008 2014 118
28836 MORE ANCAJIMA CARLOS MANUEL DNI 15853829 094868 TITULAR 4 2008 2013 29
28837 MORE ANCAJIMA CARMEN DNI 03780774 033316 TITULAR 2 1980 1981 40
28838 MORE ANCAJIMA LUIS ALBERTO DNI 15709790 083303 TITULAR 21 1993 2013 405
28839 MORE AREVALO JUIS JEANCARLOS DNI 45260231 150047 TITULAR 2 2008 2013 8
28840 MORE AYALA EULALIO DNI 22254547 037620 TITULAR 0 - - 0
28841 MORE COVEÑAS MARCOS DNI 00446413 034967 TITULAR 2 1983 1984 42
28842 MORE COVEÑAS MIGUEL DNI 03463184 034998 TITULAR 2 1984 1985 19
28843 MORE CHIROQUE ARCADIO DNI 02721104 087155 TITULAR 3 1996 1998 6
28844 MORE ENCALADA ROBERTO CARLOS DNI 03498949 082804 TITULAR 19 1993 2011 661
28845 MORE FARFAN JOSE FELIX DNI 15583265 082702 TITULAR 2 1993 1999 9
28846 MORE GARCIA GABRIEL DNI 01566891 005462 TITULAR 4 1969 1986 56
28847 MORE GARCIA SERAFIN DNI 32116602 005476 TITULAR 2 1969 1978 33
28848 MORE GOMEZ JOSE EFRAIN DNI 00000000 028439 TITULAR 8 1974 1998 51
28849 MORE GUERRERO CESAR AUGUSTO DNI 30827995 084463 TITULAR 4 1994 1999 31
28850 MORE GUERRERO GERARDO DNI 32123596 035990 TITULAR 17 1986 2002 299
28851 MORE GUERRERO SANTOS SERAFIN DNI 30822498 032749 TITULAR 0 - - 0
28852 MORE IMAN PEDRO ALBERTO DNI 03506800 087823 TITULAR 15 1997 2011 256
28853 MORE IPANAQUE JOSE MANUEL DNI 03503931 090529 TITULAR 13 1996 2013 120
28854 MORE IPANAQUE MARTIN DNI 03491116 038410 TITULAR 20 1989 2013 406
28855 MORE MARTINEZ JOSE DNI 00228463 015935 TITULAR 4 1969 1973 66
28856 MORE MARTINEZ JULIO ISABEL DNI 00000000 020613 TITULAR 9 1969 1984 144
28857 MORE MORE ALEJANDRO DNI 00000000 016547 TITULAR 0 - - 0
28858 MORE MORE BENANCIO DNI 00000000 080401 TITULAR 0 - - 0
28859 MORE MORE ESTEBAN DNI 00000000 008685 TITULAR 5 1969 1980 69
28860 MORE NOLE DARWIN MAYCOL DNI 42242534 150565 TITULAR 10 2005 2014 115
28861 MORE PAIVA ROMAN DNI 03483970 085989 TITULAR 1 1995 1995 1
28862 MORE PANTA WILFREDO DNI 00000000 025749 TITULAR 4 1970 1973 39
28863 MORE PAZO BENANCIO DNI 00000000 018287 TITULAR 6 1969 1975 131
28864 MORE PAZO JOSE JULIAN DNI 00000000 018139 TITULAR 10 1970 1980 168
28865 MORE PINGO HENRY ANIBAL DNI 43610860 097933 TITULAR 1 2005 2005 4
28866 MORE PUESCAS RAMOS DNI 32119431 037182 TITULAR 6 1988 2007 90
28867 MORE RAMIREZ OSCAR MANUEL DNI 32780428 090047 TITULAR 3 1999 2001 20
28868 MORE RAMOS FREDDY HUMBERTO DNI 15587089 082033 TITULAR 2 1992 1995 5
28869 MORE RONDOY LEONARDO DNI 08507995 091477 TITULAR 3 1999 2001 30
28870 MORE RUMICHE NESTOR PORFIRIO DNI 25456342 028277 TITULAR 29 1974 2007 674
28871 MORE SERNAQUE JUAN FRANCISCO DNI 03465760 028189 TITULAR 6 1974 1980 88
28872 MORE SILVA BENITO DNI 02722882 082703 TITULAR 20 1992 2013 435
28873 MORE SILVA JOSE NEMESIO DNI 00467159 015540 TITULAR 1 1977 1977 4
28874 MORE SILVA LUIS JHONATAM DNI 44705975 098584 TITULAR 1 2008 2008 1
28875 MORE SULLON NELSON DNI 43388236 150612 TITULAR 1 2009 2009 2
28876 MORE TICLIAHUANCA ALEJANDRO GUILLERMO DNI 09564815 150885 TITULAR 7 2006 2014 163
28877 MORE VALLADARES CESAR AQUILES DNI 06888964 096404 TITULAR 11 2004 2014 151
28878 MORE VALLADARES PABLO ABEL DNI 09736152 085944 TITULAR 1 1996 1996 3
28879 MORE VALLADARES PEDRO ALBERTO DNI 32917914 095675 TITULAR 1 2004 2004 1
28880 MORE VILCHEZ NICOLAS DNI 00467963 026538 TITULAR 0 - - 0
28881 MORE VILCHEZ VICTORIANO DNI 03656208 085596 TITULAR 17 1995 2014 273
28882 MORE WONG JOSE JHONY DNI 42087393 096314 TITULAR 0 - - 0
28883 MORE YMAN JOSE RAMON DNI 03325255 089468 TITULAR 6 1996 2005 53
28884 MORE ZAPATA JUAN DNI 25418181 089510 TITULAR 19 1976 2014 375
28885 MOREAU LUZARDO MANUEL DNI 00000000 080542 TITULAR 2 1969 1970 55
28886 MOREIRA OTERO JOSE DNI 12145896 012238 TITULAR 1 1972 1972 7
28887 MORELL QUINTANA PAULO DNI 22258952 029986 TITULAR 0 - - 0
28888 MORELLO AQUIJE DANTE GRIMALDO DNI 25599483 035529 TITULAR 15 1986 2001 132
28889 MORELLO CAMPOS AUGUSTO OSCAR DNI 00000000 028726 TITULAR 0 - - 0
28890 MORELLO PRADO RAUL EFRAIN DNI 04573147 018652 TITULAR 0 - - 0
28891 MORELLO RAMOS JULIO DNI 01940077 015595 TITULAR 2 1969 1988 2
28892 MORENO ACUNA DARIO DNI 19423654 006678 TITULAR 2 1981 1985 2
28893 MORENO AGUIRRE CESAR ALFREDO DNI 15852970 090329 TITULAR 5 1999 2007 35
28894 MORENO AGUIRRE GILBERTO DNI 15862884 091640 TITULAR 7 2001 2007 40
28895 MORENO AGUIRRE JHONNY EMILIANO DNI 15713870 081813 TITULAR 19 1996 2014 349
28896 MORENO AGUIRRE JORGE ERNESTO DNI 15714259 092542 TITULAR 0 - - 0
28897 MORENO AGUIRRE MILIN YOVANE DNI 32947284 096383 TITULAR 6 2004 2012 57
28898 MORENO AGUIRRE ROLANDO DNI 15862997 091409 TITULAR 2 2000 2001 17
28899 MORENO ALBUJAR SANTOS DNI 00000000 025143 TITULAR 3 1970 1979 3
28900 MORENO ALDAVE MOISES ZENON DNI 31942108 025649 TITULAR 0 - - 0
28901 MORENO ALEGRE RAFAEL GERARDO DNI 01571773 026298 TITULAR 8 1974 1982 141
28902 MORENO ANGELES ARISTIDES DNI 00000000 005504 TITULAR 3 1969 1971 62
28903 MORENO ARANDA DANIEL DNI 32898615 035903 TITULAR 19 1986 2004 269
28904 MORENO AYALA LOYER DNI 41736402 098829 TITULAR 0 - - 0
28905 MORENO BALTAZAR GERMAN DNI 32837961 095933 TITULAR 0 - - 0
28906 MORENO BELTRAN ELOY DNI 32114043 020897 TITULAR 2 1970 1972 28
28907 MORENO BELTRAN JESUS BENJAMIN DNI 32114233 028222 TITULAR 13 1980 2005 138
28908 MORENO BELTRAN JULIO HECTOR DNI 01569626 081007 TITULAR 11 1970 1993 143
28909 MORENO BLAS ISIDRO APOLINAR DNI 32869638 034570 TITULAR 4 1984 1994 10
28910 MORENO BOZZETA PERCY OSWALDO DNI 15719556 096463 TITULAR 2 1989 2005 5
28911 MORENO CABRERA VICENTE GERARDO DNI 25534041 030677 TITULAR 2 1977 1978 12
28912 MORENO CALDERON GERSON MANUEL DNI 32961262 092221 TITULAR 2 2001 2002 12
28913 MORENO CAPA ALEJANDRO DNI 32735065 092703 TITULAR 0 - - 0
28914 MORENO CAPAC SEGUNDO MIGUEL DNI 41509434 097642 TITULAR 2 2005 2006 15
28915 MORENO CAPITAN WILMER ULISES DNI 19254217 160582 TITULAR 1 2008 2008 4
28916 MORENO CARPIO JULIO DNI 32806550 005317 TITULAR 21 1970 1994 364
28917 MORENO CASTILLO JUAN DNI 03463387 014446 TITULAR 13 1969 1987 173
28918 MORENO CONDOR MAGNO JUSTINIANO DNI 00000000 022818 TITULAR 2 1969 1970 63
28919 MORENO CHANAVA ANGEL DNI 03461535 003334 TITULAR 4 1969 1989 36
28920 MORENO CHANGANAQUI CASIMIRO DNI 00000000 008762 TITULAR 2 1969 1970 34
28921 MORENO CHAUPE JAIME DNI 32936398 032203 TITULAR 29 1979 2013 557
28922 MORENO DAVILA OSCAR SELIN DNI 32928696 082856 TITULAR 8 1992 1999 139
28923 MORENO DAVILA RODOLFO OMAR YSRRAEL DNI 32964341 086455 TITULAR 13 1994 2006 207
28924 MORENO DE LA CRUZ JOSE CELSO DNI 01692213 031486 TITULAR 5 1980 2006 22
28925 MORENO DE LA CRUZ JOSE IMBER DNI 32934298 095100 TITULAR 1 2005 2005 1
28926 MORENO ESCUDERO LOYER ABDIAS DNI 17874788 084464 TITULAR 10 1994 2003 211
28927 MORENO ESTRADA JAIME WILFREDO DNI 32790214 088140 TITULAR 20 1994 2013 254
28928 MORENO FAJARDO ANIBAL LEONARDO DNI 21887439 095583 TITULAR 1 2004 2004 1
28929 MORENO FLORES EDWIN ARMANDO DNI 32923026 094521 TITULAR 12 2003 2014 171
28930 MORENO GANOZA DELUIZ JOSE DNI 42414634 099935 TITULAR 0 - - 0
28931 MORENO GARCIA DORIAN ERICK DNI 40415990 095541 TITULAR 2 2004 2005 20
28932 MORENO GOMEZ FREDDY JAIRZINHO DNI 22313483 097315 TITULAR 1 2005 2005 4
28933 MORENO GONZALES MIGUEL DNI 00000000 009972 TITULAR 3 1969 1974 19
28934 MORENO GRENTZ JUAN RICARDO DNI 25427770 082535 TITULAR 9 1992 2000 254
28935 MORENO GUILLEN CARLOS ALFREDO DNI 25495897 036859 TITULAR 3 1988 1991 28
28936 MORENO HERRERA JOEL PATRIC DNI 42767122 097640 TITULAR 0 - - 0
28937 MORENO HINOJOSA JOSE MIGUEL DNI 07913765 036977 TITULAR 2 1988 1989 76
28938 MORENO IPARRAGUIRRE FREDDY DNI 01731736 026042 TITULAR 6 1969 1980 125
28939 MORENO IZQUIERDO ANGEL DNI 00000000 011611 TITULAR 3 1969 1972 28
28940 MORENO JARAMILLO MARCELINO DNI 01562754 002908 TITULAR 2 1970 1983 22
28941 MORENO JIMENEZ JOSE NICOLAS A DNI 08098711 033485 TITULAR 0 - - 0
28942 MORENO JIMENEZ JOSE SANTOS DNI 01720593 000117 TITULAR 6 1969 1996 31
28943 MORENO JIMENEZ LORENZO MARCELO DNI 16023797 094174 TITULAR 2 2003 2004 4
28944 MORENO LAOS RODELL MARIO DNI 32109195 038309 TITULAR 0 - - 0
28945 MORENO LOPEZ GILMER DNI 32913389 094343 TITULAR 11 2003 2013 191
28946 MORENO LOPEZ JOSE MANUEL DNI 32978616 092851 TITULAR 14 2001 2014 301
28947 MORENO LUNA SANTOS EDUARDO DNI 32955427 088843 TITULAR 18 1997 2014 463
28948 MORENO LLANOS CARLOS ALBERTO DNI 25445310 036435 TITULAR 5 1988 2007 104
28949 MORENO MACEDO FELIX DNI 04146605 014550 TITULAR 1 1978 1978 4
28950 MORENO MARCA VICTOR DNI 37604447 025962 TITULAR 2 1970 1971 3
28951 MORENO MENDOZA RAUL DNI 06851048 018281 TITULAR 5 1969 1985 63
28952 MORENO MEZA IMMEL FRANK DNI 41773082 093976 TITULAR 8 2002 2009 139
28953 MORENO MORENO ANTONIO LIRIO DNI 00000000 003252 TITULAR 5 1969 1973 34
28954 MORENO MORENO JOSE LUIS DNI 25435054 028629 TITULAR 13 1974 1994 105
28955 MORENO MORENO OSCAR EDUARDO DNI 04558031 033945 TITULAR 4 1982 1990 19
28956 MORENO MUNOZ JIMMY EDUARDO DNI 32115155 092772 TITULAR 8 2001 2008 107
28957 MORENO NAVARRETE JUAN CARLOS DNI 43146148 161796 TITULAR 2 2007 2009 6
28958 MORENO NICHO JOSE ANTONIO DNI 32138182 092539 TITULAR 16 1996 2014 352
28959 MORENO OLIVERA MOISES IGNACIO DNI 03482204 031614 TITULAR 1 1977 1977 4
28960 MORENO PALOMINO VICTOR RAUL DNI 25594566 007025 TITULAR 32 1969 2008 583
28961 MORENO PANTA ZACARIAS DNI 06373417 013390 TITULAR 2 1969 1970 24
28962 MORENO PASTRANA JAVIER LUIS DNI 15713361 034252 TITULAR 29 1981 2013 521
28963 MORENO PAZ TEOFILO DNI 32766766 023881 TITULAR 1 1969 1969 15
28964 MORENO PEDROSO ANDRES DEMETRIO DNI 32802914 088526 TITULAR 2 1999 2001 2
28965 MORENO PEREZ ANTONIO WILFREDO DNI 32949104 088620 TITULAR 6 1997 2002 124
28966 MORENO PEREZ CARLOS ORLANDO DNI 25575100 036385 TITULAR 28 1987 2014 615
28967 MORENO PEREZ LUIS DNI 25735946 037088 TITULAR 2 1988 1989 9
28968 MORENO PINILLOS FELIX ALBERTO DNI 02966336 020475 TITULAR 21 1970 1991 186
28969 MORENO PONCE ANASTACIO DNI 01736689 031184 TITULAR 1 1978 1978 1
28970 MORENO PORRAS JESUS ROGELIO DNI 32819444 085766 TITULAR 14 1995 2008 155
28971 MORENO PRINCIPE JOSE HUGO DNI 08946857 088859 TITULAR 2 1997 2007 10
28972 MORENO QUEZADA FELIPE DIONICIO DNI 32740644 095020 TITULAR 6 2003 2008 41
28973 MORENO QUEZADA JAIME ROBERTO DNI 80201738 099589 TITULAR 0 - - 0
28974 MORENO QUIÑONES ARTURO CIRILO DNI 21466085 159670 TITULAR 1 2010 2010 1
28975 MORENO QUISPE JESUS ALBERTO DNI 15736635 083219 TITULAR 10 1993 2007 166
28976 MORENO RAMIREZ MARIO SECUNDINO DNI 15369601 006891 TITULAR 3 1970 1972 39
28977 MORENO RAMIREZ PEDRO CLAVEL DNI 25562020 081413 TITULAR 4 1993 1996 28
28978 MORENO REYNA CARLOS JOSE DNI 25830542 030937 TITULAR 19 1979 2013 342
28979 MORENO REYNOSO JUAN JESUS DNI 00000000 029648 TITULAR 0 - - 0
28980 MORENO REYNOSO MARIO DNI 03626318 030476 TITULAR 2 1977 1980 25
28981 MORENO RIVERA JORGE DIONICIO DNI 25457349 029018 TITULAR 0 - - 0
28982 MORENO ROCA ELVIS DAVID DNI 32888729 151332 TITULAR 0 - - 0
28983 MORENO RODRIGUEZ JOE LUIS DNI 32875624 089859 TITULAR 17 1998 2014 262
28984 MORENO RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO DNI 00446265 033581 TITULAR 1 1981 1981 4
28985 MORENO RODRIGUEZ LEONEL ANGEL DNI 32734296 096819 TITULAR 8 2007 2014 171
28986 MORENO RODRIGUEZ NILTON CESAR DNI 32907322 037257 TITULAR 12 1988 2014 198
28987 MORENO RODRIGUEZ OSCAR DENIS DNI 18169566 095099 TITULAR 6 2003 2013 38
28988 MORENO RODRIGUEZ WILLIAN SANTOS DNI 32807592 092029 TITULAR 13 2001 2014 232
28989 MORENO RONDOY FRANCISCO DNI 00000000 021230 TITULAR 4 1969 1982 25
28990 MORENO ROSADIO JORGE DNI 00000000 001452 TITULAR 1 1970 1970 2
28991 MORENO RUESTA JOSE DNI 25462593 014024 TITULAR 4 1969 1973 62
28992 MORENO SACHUN PEDRO DNI 04204011 019921 TITULAR 0 - - 0
28993 MORENO SALAS EDUARDO MARIO DNI 32955304 095372 TITULAR 11 2004 2014 280
28994 MORENO SALAS GUILLERMO DNI 00000000 007384 TITULAR 0 - - 0
28995 MORENO SALAS ROBERT MICHAEL DNI 32736456 098515 TITULAR 0 - - 0
28996 MORENO SALDANA CONSTINIANO ROLANDO DNI 32860211 035650 TITULAR 29 1986 2014 582
28997 MORENO SALVADOR CESAR ALBERTO DNI 32113158 033518 TITULAR 35 1979 2013 546
28998 MORENO SANCHEZ JOSE ANTONIO DNI 08272597 084381 TITULAR 4 1994 1997 100
28999 MORENO SANCHEZ MAURO SANTOS DNI 00000000 005316 TITULAR 5 1969 1973 52
29000 MORENO SANCHEZ VICTOR DNI 32978141 003678 TITULAR 2 1969 1970 27
29001 MORENO SILVESTRE GONZALO DNI 32770577 033549 TITULAR 4 1980 1983 40
29002 MORENO TELLO JAVIER ALBERTO DNI 15755167 083347 TITULAR 20 1994 2013 438
29003 MORENO URBINA VICTOR ANTONIO DNI 03505184 088035 TITULAR 3 1997 2003 6
29004 MORENO VALOIS IVAN RAFAEL DNI 40362762 094568 TITULAR 2 2004 2005 2
29005 MORENO VASQUEZ JIMMY SANTIAGO DNI 25739364 083304 TITULAR 2 1995 2013 3
29006 MORENO VEGA ESTEBAN AUGUSTO DNI 02706632 031977 TITULAR 1 1979 1979 20
29007 MORENO VELARDE DANILO DNI 16595826 091803 TITULAR 15 1997 2013 265
29008 MORENO VERGARAY HILARIO DNI 32940351 089001 TITULAR 2 1997 2000 9
29009 MORENO VILLANUEVA LUIS ALBERTO DNI 06250210 037163 TITULAR 13 1986 2001 237
29010 MORENO VILLANUEVA RODELL ANTONIO DNI 41866669 095641 TITULAR 0 - - 0
29011 MORENO VILLEGAS RICARDO JUNIOR DNI 40978433 096589 TITULAR 0 - - 0
29012 MORENO YAGUANA EDGARDO DNI 32907976 088054 TITULAR 18 1997 2014 307
29013 MORENO YAGUANA MIGUEL DNI 08988545 037612 TITULAR 3 1981 1990 22
29014 MORENO YAGUANA ULISES DNI 06132800 034342 TITULAR 9 1981 1995 76
29015 MORENO ZAVALETA CARLOS GUILLERMO DNI 32850734 089725 TITULAR 16 1998 2013 283
29016 MORENO ZEVALLOS JUAN CARLOS DNI 02089702 011157 TITULAR 0 - - 0
29017 MORETO RIOFRIO HUALVERTO DNI 03119848 095029 TITULAR 1 2004 2004 2
29018 MORETTI CHINCHA AUGUSTO GIOVANNI DNI 08139781 087131 TITULAR 3 1996 2001 20
29019 MORETTI CHINCHA AUGUSTO RENATO DNI 10760576 093158 TITULAR 3 2004 2006 21
29020 MORETTI ESPINOZA JUAN CRECENCIO DNI 21784787 011566 TITULAR 11 1969 1982 168
29021 MORETTI LI LUIS ARTURO DNI 21875503 087234 TITULAR 18 1996 2014 247
29022 MORETTI NIEVES LUIS FELIPE DNI 00000000 080690 TITULAR 0 - - 0
29023 MORETTI NOBLECILLA TITO DNI 00000000 019857 TITULAR 2 1970 1971 20
29024 MOREY MEDINA GINO PAOLO DNI 25837823 098576 TITULAR 1 2006 2006 2
29025 MOREYRA CARBAJAL RAUL JESUS DNI 25680991 159417 TITULAR 5 2009 2014 26
29026 MOREYRA HERNANDEZ GERARDO ENRIQUE DNI 21854182 096875 TITULAR 5 2004 2013 55
29027 MOREYRA HERNANDEZ JUAN CARLOS DNI 21883487 092906 TITULAR 4 2001 2004 45
29028 MOREYRA MARTINEZ DALMACIO MERCEDES DNI 00000000 018945 TITULAR 6 1970 1975 117
29029 MOREYRA MERCADO MARCO ANTONIO DNI 09047420 081880 TITULAR 0 - - 0
29030 MOREYRA NUÑEZ VICTOR FARES DNI 15859410 087201 TITULAR 7 1996 2003 44
29031 MOREYRA RUIZ HILARIO FELIX DNI 21852988 070007 TITULAR 13 1992 2005 356
29032 MOREYRA SARAVIA PEDRO ANGEL DNI 21852816 097592 TITULAR 9 2005 2013 105
29033 MOREYRA SARAVIA VICTOR HUGO DNI 21854081 086921 TITULAR 19 1994 2013 270
29034 MOREYRA SOBRINO EDUARDO DNI 07011960 032458 TITULAR 4 1980 1986 94
29035 MOREYRA SOBRINO PEDRO ANGEL DNI 04257862 033209 TITULAR 2 1980 1981 40
29036 MORGADO ARROYO CARLOS JULIO DNI 18871843 026068 TITULAR 9 1969 1994 107
29037 MORGAN ARIAS FERNANDO DNI 32926406 087404 TITULAR 2 1996 1997 8
29038 MORGAN DIAZ FELIPE MANUEL DNI 00000000 006699 TITULAR 8 1969 1981 105
29039 MORGAN DOMINGUEZ JORGE DNI 25433244 082236 TITULAR 0 - - 0
29040 MORI ALVARADO SEGUNDO ALFONSO DNI 32910417 083910 TITULAR 18 1994 2014 273
29041 MORI ANDRADE PEDRO DNI 00174884 011778 TITULAR 0 - - 0
29042 MORI ASCENCIOS JOSE ENRIQUE DNI 15864771 087747 TITULAR 5 1997 2004 106
29043 MORI BLAS VICTOR PASCUAL DNI 32888815 035634 TITULAR 0 - - 0
29044 MORI CALDERON EDUARDO DNI 16008918 037556 TITULAR 1 1989 1989 3
29045 MORI CAMACHO LUIS ALBERTO DNI 32835269 036886 TITULAR 12 1979 2002 60
29046 MORI DELGADO HUGO ENRIQUE DNI 08715849 029743 TITULAR 14 1976 2008 292
29047 MORI FERRUZO FRANCISCO JAVIER DNI 20521075 080603 TITULAR 1 1970 1970 10
29048 MORI GUAYLUPO ROBERTO CARLOS DNI 41475564 092248 TITULAR 11 2001 2013 166
29049 MORI JULCA ZOSIMO DIONICIO DNI 16007467 097979 TITULAR 1 2007 2007 1
29050 MORI LOPEZ MOISES ARISTIDES DNI 32851921 032923 TITULAR 5 1980 1990 88
29051 MORI MALPARTIDA MARIO DNI 01566274 017461 TITULAR 1 1969 1969 1
29052 MORI MENDEZ ARMANDO MAURO DNI 32915498 039923 TITULAR 21 1992 2013 471
29053 MORI MENDEZ JULIO LUIS DNI 33261410 093843 TITULAR 13 2002 2014 195
29054 MORI ORTEGA JOHN WILLIAMS DNI 40129069 091299 TITULAR 3 2002 2004 21
29055 MORI OSORIO PRUDENCIO DNI 00000000 002116 TITULAR 5 1969 1976 79
29056 MORI PAJUELO FELIPE DAVID DNI 32961815 093207 TITULAR 7 2002 2008 82
29057 MORI PAJUELO ORLANDO JESUS DNI 32928670 092613 TITULAR 8 2001 2008 117
29058 MORI PECHO HECTOR PAUL DNI 21863896 038543 TITULAR 5 1996 2000 86
29059 MORI PECHO PERCY YVAN DNI 42648426 096924 TITULAR 1 2012 2012 1
29060 MORI ROJAS ARMANDO GIL DNI 02239764 019429 TITULAR 6 1969 1979 106
29061 MORI SHAPIAMA WILMER DNI 06241196 092368 TITULAR 11 2000 2010 205
29062 MORI SOLANO ALEJANDRO DONATO DNI 32120560 016465 TITULAR 1 1970 1970 17
29063 MORI URIBE RICARDO MARTIN DNI 15864757 086575 TITULAR 7 1995 2001 96
29064 MORI VEGA CIRILO FIDEL DNI 08546108 037638 TITULAR 2 1988 1989 36
29065 MORI VILLANUEVA PROSPERO DNI 32866004 080992 TITULAR 7 1970 1979 133
29066 MORI YATACO CESAR ARTURO DNI 15421053 085852 TITULAR 1 1995 1995 7
29067 MORILLAS ALEGRE MIGUEL EDMUNDO DNI 18071062 098634 TITULAR 1 2006 2006 2
29068 MORILLAS ANTICONA ALBERTO PAULO DNI 25603478 088487 TITULAR 14 1997 2010 360
29069 MORILLO ACUNA FRANCISCO DNI 02296397 019415 TITULAR 10 1969 1989 131
29070 MORILLO ANTICONA TITO EDUARDO DNI 18209693 088616 TITULAR 5 1997 2001 18
29071 MORILLO BENANTE MANUEL DNI 00000000 024610 TITULAR 2 1969 1990 2
29072 MORILLO CARBONELL SEGUNDO MANUEL DNI 01728165 031371 TITULAR 4 1978 1981 39
29073 MORILLO CISNEROS TEODORO DNI 25595115 013273 TITULAR 4 1969 1977 38
29074 MORILLO CISNEROS WILFREDO DNI 19423015 002520 TITULAR 6 1969 1988 27
29075 MORILLO COLCHADO ANGEL DAVID DNI 43248777 099096 TITULAR 1 2009 2009 1
29076 MORILLO CRIBILLERO MANUEL HIRALDO DNI 32841167 093842 TITULAR 3 2002 2004 23
29077 MORILLO ESPINOZA JONATHAN ALFREDO DNI 44332369 150203 TITULAR 4 2007 2010 21
29078 MORILLO IPARRAGUIRRE RAFAEL AMADEO DNI 32930220 090140 TITULAR 4 1999 2002 57
29079 MORILLO JARA ALBIER JOSE DNI 32761548 084352 TITULAR 18 1994 2014 269
29080 MORILLO LAMAS HUGO ALBERTO DNI 40116262 095425 TITULAR 11 2004 2014 202
29081 MORILLO LOPEZ AMADEO VICENTE DNI 32911204 039024 TITULAR 0 - - 0
29082 MORILLO MEDINA JUAN DNI 32955013 088911 TITULAR 4 1998 2001 35
29083 MORILLO MORILLO EMANUEL ALMIDER DNI 41483226 091902 TITULAR 14 2001 2014 348
29084 MORILLO MORILLO WALTER ROLANDO DNI 32962411 084104 TITULAR 21 1994 2014 534
29085 MORILLO REYNOSO JORGE DNI 32977404 024782 TITULAR 17 1968 2005 260
29086 MORILLO ROSAS TITO DNI 00000000 013272 TITULAR 0 - - 0
29087 MORILLO VASQUEZ JHONAR YAUK DNI 32952880 089744 TITULAR 14 2001 2014 264
29088 MORILLO VASQUEZ LUIS ARMANDO DNI 32978568 087806 TITULAR 15 1995 2013 150
29089 MORILLO ZEGARRA RAUL JOSE DNI 01126934 088150 TITULAR 16 1995 2012 181
29090 MORILLOS PUESCAS JOSE ELEUTERIO DNI 17444024 161667 TITULAR 1 2008 2008 4
29091 MORILLOS VASQUEZ CARLOS SANTIAGO DNI 41164926 091025 TITULAR 15 2000 2014 247
29092 MORIMAE KIMURA AUGUSTO MINORU DNI 02057382 034730 TITULAR 1 1982 1982 6
29093 MORIMAE KIMURA JULIO DNI 06535315 028489 TITULAR 6 1974 1980 184
29094 MORIMAE KIMURA ROBERTO DNI 02092282 027390 TITULAR 8 1974 2012 161
29095 MORIN ROAS NEPTALI DNI 00000000 019887 TITULAR 1 1969 1969 1
29096 MORIS GUEVARA GAMANIEL DNI 00000000 081238 TITULAR 0 - - 0
29097 MORIS URCIA JOSE EDUARDO DNI 05343182 029573 TITULAR 1 1976 1976 5
29098 MORIS URCIA MELCHOR RICARDO DNI 25589225 085347 TITULAR 5 1995 2008 32
29099 MORISHITA KOBAYASHI ETSUO C.EXTRANJ. 00039558 029019 TITULAR 0 - - 0
29100 MORLA MARQUEZ JUAN ALBERTO DNI 22242185 037092 TITULAR 0 - - 0
29101 MORMONTOY ORTIZ MOISES ERASMO DNI 01722772 023926 TITULAR 1 1969 1969 2
29102 MOROCHO CORDOVA CARLOS DNI 06858539 015484 TITULAR 1 1969 1969 1
29103 MOROCHO CORDOVA SEGUNDO ANTONIO DNI 00000000 012093 TITULAR 3 1969 1974 40
29104 MOROCHO MARISCAL ESTANISLAO DNI 00000000 028745 TITULAR 5 1976 1980 162
29105 MOROCHO MARISCAL MARIANO DNI 25689761 029522 TITULAR 13 1976 1991 337
29106 MOROCHO REYES SEGUNDO EFRAIN DNI 42742235 099420 TITULAR 4 2006 2009 27
29107 MORON APARCANA PEDRO ANIBAL DNI 00000000 025931 TITULAR 8 1972 1983 92
29108 MORON ASADA PROSPERO EDILBERTO DNI 25537660 027341 TITULAR 13 1972 1993 193
29109 MORON GONZALES MIGUEL ANGEL DNI 22277436 092105 TITULAR 13 2000 2014 255
29110 MORON INFANTES FELIX AURELIO DNI 25610944 027498 TITULAR 6 1972 1988 48
29111 MORON JURADO JUAN GILBERTO DNI 22259239 025790 TITULAR 2 1971 1989 2
29112 MORON LAYME JOSE SANTOS DNI 05695212 033889 TITULAR 1 1981 1981 6
29113 MORON PASCO CARLOS ARMANDO DNI 21784989 020800 TITULAR 10 1970 1987 84
29114 MORON QUISPE AURELIO E DNI 25547766 027343 TITULAR 8 1972 1990 92
29115 MORON QUISPE CARLOS DANIEL DNI 04214059 027452 TITULAR 7 1972 1990 92
29116 MORON QUISPE EDUARDO DNI 25532384 027420 TITULAR 7 1972 2002 67
29117 MORON QUISPE JUAN CESAR DNI 25553630 027342 TITULAR 7 1972 1990 92
29118 MORON QUISPE ROBERTO DNI 25616664 027206 TITULAR 8 1972 2001 85
29119 MORON ROJAS ALEJANDRO JESUS DNI 40462352 151193 TITULAR 3 2011 2013 42
29120 MORON VARGAS JOSE ALBERTO DNI 25753941 087021 TITULAR 4 1996 1999 24
29121 MORON VASQUEZ OSWALDO JOSE DNI 22256849 093449 TITULAR 1 2002 2002 1
29122 MORON VILLANUEVA CESAR CIRO DNI 08729413 032189 TITULAR 2 1979 1980 16
29123 MOROTE ALARCON MANUEL ISIDRO DNI 32103558 014106 TITULAR 4 1969 1980 57
29124 MOROTE PIZARRO CESAR AUGUSTO DNI 00000000 002036 TITULAR 0 - - 0
29125 MOROTE QUISPE PEDRO ROBBIN DNI 25746098 084465 TITULAR 2 1996 1998 6
29126 MOROTTE RUIZ ROBIN DNI 00000000 023577 TITULAR 6 1969 1976 28
29127 MORQUENCHO CRUZ AURELIO DNI 00321942 028244 TITULAR 21 1976 1999 643
29128 MORQUENCHO QUITO CARLOS DAVID DNI 41112124 091463 TITULAR 3 2000 2002 19
29129 MORQUENCHO VILELA RONALDO DNI 25609091 026104 TITULAR 0 - - 0
29130 MORRIS LIENDO FRANCISCO DNI 04176656 008019 TITULAR 3 1969 1972 25
29131 MORRISON DE LA RIVA JORGE DNI 00000000 032563 TITULAR 1 1980 1980 4
29132 MORVELI MOLINA ADAN JOSE DNI 30834998 091259 TITULAR 1 2004 2004 6
29133 MOSCAIZA MARY JOSE DNI 03200993 026578 TITULAR 0 - - 0
29134 MOSCAYZA MUNAICO VICTOR ALFONSO DNI 00000000 014427 TITULAR 2 1970 1972 9
29135 MOSCOL AGUAYO SANTOS RICARDO DNI 00000000 025763 TITULAR 4 1970 1975 56
29136 MOSCOL CALLE FRANCISCO DNI 18871069 014284 TITULAR 25 1969 1996 371
29137 MOSCOL CHAVEZ GERARDO ANTONIO DNI 07781836 083990 TITULAR 1 1994 1994 2
29138 MOSCOL CHAVEZ JUAN MIGUEL DNI 07778646 036517 TITULAR 2 1988 1989 61
29139 MOSCOL FERNANDEZ MAURO DNI 25587888 019783 TITULAR 6 1969 1979 118
29140 MOSCOL FERNANDEZ TIMOTEO DNI 06852594 019001 TITULAR 3 1969 1977 57
29141 MOSCOL FLORES MANUEL EDUARDO DNI 41244925 096696 TITULAR 0 - - 0
29142 MOSCOL GONZALES MANUEL EDUARDO DNI 30413762 031194 TITULAR 19 1978 1999 158
29143 MOSCOL LA ROSA JUAN ROBERTO DNI 25531180 007296 TITULAR 4 1969 1974 68
29144 MOSCOL PAZ ALBERTO JAVIER DNI 45089709 160879 TITULAR 2 2007 2008 5
29145 MOSCOL SAAVEDRA SEGUNDO ALFONSO DNI 02691145 029189 TITULAR 2 1975 1976 70
29146 MOSCOL VILCHEZ JUAN DNI 02714130 007087 TITULAR 1 1972 1972 1
29147 MOSCOL YACILA WILFREDO DNI 00000000 000498 TITULAR 5 1970 1992 16
29148 MOSCOL YOVERA JOSE DNI 80666669 151185 TITULAR 4 2011 2014 75
29149 MOSCOL ZAPATA LEONARDO DNI 03460756 003538 TITULAR 20 1969 1996 238
29150 MOSCOSO ADAUTO JORGE DNI 25525110 037273 TITULAR 1 1989 1989 4
29151 MOSCOSO CRUZ PEDRO ERNESTO DNI 25628704 016832 TITULAR 5 1969 1977 148
29152 MOSCOSO CRUZ WILFREDO VENTURA DNI 00208200 037667 TITULAR 2 1989 1994 8
29153 MOSCOSO DULANTO AMERICO DNI 00000000 013324 TITULAR 0 - - 0
29154 MOSCOSO ESPEJO LUIS ANTONIO DNI 25560750 094468 TITULAR 0 - - 0
29155 MOSCOSO FALCON ROGELIO ALFREDO DNI 25588118 038073 TITULAR 1 1989 1989 20
29156 MOSCOSO FALLA ANDRES DNI 00229576 034670 TITULAR 8 1980 1992 72
29157 MOSCOSO GUTIERRES OSCAR ESTEBAN DNI 25560022 015659 TITULAR 8 1969 1989 131
29158 MOSCOSO GUTIERREZ EDILBERTO DNI 04180608 012668 TITULAR 1 1969 1969 1
29159 MOSCOSO MACEDA JUAN ERNESTO DNI 32117798 017492 TITULAR 16 1970 1988 220
29160 MOSCOSO MEZA JOSE MARIA DNI 25588456 015051 TITULAR 12 1969 1987 131
29161 MOSCOSO MONZON JUAN ERNESTO DNI 17875175 027691 TITULAR 6 1973 1979 24
29162 MOSCOSO OLAYA FREDDY MODESTO DNI 15584295 088645 TITULAR 1 1997 1997 5
29163 MOSCOSO QUINDE CLAUDIO DNI 32815285 035598 TITULAR 17 1980 1998 298
29164 MOSCOSO QUINDE JOSE LUIS DNI 32831953 036725 TITULAR 17 1980 2003 138
29165 MOSCOSO QUINDES FELIX FRANCISCO DNI 33264472 086656 TITULAR 15 1995 2010 263
29166 MOSCOSO SADOVAL ALEJANDRO DNI 00000000 005802 TITULAR 4 1969 1974 37
29167 MOSCOSO TINEDO FELIX IVAN DNI 25743721 094527 TITULAR 6 2003 2008 67
29168 MOSCOSO VITE ERNESTO VENTURA DNI 00000000 000984 TITULAR 4 1969 1975 140
29169 MOSCOSO VITE FELIX FEDERICO DNI 32115914 001017 TITULAR 3 1969 1975 78
29170 MOSCOSO VITE FLORENTINO ERNESTO DNI 17813166 000887 TITULAR 8 1969 1979 60
29171 MOSCOSO VITE SEGUNDO LEONARDO DNI 03842973 001045 TITULAR 15 1970 1994 185
29172 MOSCOSO WARD SERGIO RAFAEL DNI 25710153 084702 TITULAR 13 1994 2008 201
29173 MOSQUEIRA SOLORZANO APOLONARIO DNI 08285767 016771 TITULAR 0 - - 0
29174 MOSQUERA BUSTINZA OSCAR GUILLERMO DNI 25537706 037427 TITULAR 1 1989 1989 8
29175 MOSQUERA CRUZ MARIO DNI 23090735 010288 TITULAR 0 - - 0
29176 MOSQUITO PAZOS PABLO ISMAEL DNI 07127542 033884 TITULAR 0 - - 0
29177 MOSTACERO DEZA EDUARDO SIGIFREDO DNI 00000000 030990 TITULAR 1 1978 1978 28
29178 MOSTACERO GUILLEN EDWIN JESUS DNI 41645993 150742 TITULAR 0 - - 0
29179 MOSTACERO LEON RODOLFO DNI 00000000 001356 TITULAR 1 1970 1970 28
29180 MOSTACERO ROMERO ALDO RAUL DNI 32887965 091206 TITULAR 15 1997 2013 207
29181 MOSTACERO ROMERO ITALO RAUL DNI 32912465 084841 TITULAR 20 1994 2014 301
29182 MOSTACERO VARGAS MARINO DNI 32783007 034991 TITULAR 30 1982 2011 642
29183 MOSTACERO VASQUEZ DANTE ALEX DNI 80621772 160350 TITULAR 1 2012 2012 3
29184 MOSTACERO ZAVALETA JOSE JUAN DNI 18898282 090297 TITULAR 17 1998 2014 347
29185 MOSTAJO ARIAS GUILLERMO HENRY DNI 04749521 150948 TITULAR 0 - - 0
29186 MOSTAJO ZEVALLOS BENITO PABLO DNI 00000000 022509 TITULAR 0 - - 0
29187 MOSTAJO ZEVALLOS OSCAR VIDAL DNI 00000000 022512 TITULAR 2 1973 1987 2
29188 MOTA BRANQUILLA VICTOR ANGEL DNI 01572915 034677 TITULAR 0 - - 0
29189 MOTA OSCO ESCOLASTICO DNI 00000000 022438 TITULAR 0 - - 0
29190 MOTONARES ROQUE ROMAN TEOFILO DNI 01734800 026244 TITULAR 2 1970 1972 5
29191 MOTONARI DOMINGUEZ ADAN MARIO DNI 15580665 008174 TITULAR 7 1970 1979 103
29192 MOTONARI PLASENCIA YADIRO ANTONY DNI 41329167 097038 TITULAR 1 2006 2006 4
29193 MOTTA RAMOS ISAIAS TOMAS DNI 04634659 089190 TITULAR 0 - - 0
29194 MOTTA RODRIGUEZ DIEGO EZEQUIEL DNI 02080576 006148 TITULAR 3 1969 1973 65
29195 MOTTA RODRIGUEZ EDMUNDO ROQUE DNI 30824576 006112 TITULAR 4 1969 1974 47
29196 MOTTA RODRIGUEZ VICTOR DNI 29479788 006468 TITULAR 3 1969 1971 41
29197 MOURA LA ROSA JOSE DOMINGO DNI 32780392 005596 TITULAR 25 1969 2011 305
29198 MOURA MANSILLA RAFAEL JOSE DNI 32952596 088335 TITULAR 18 1996 2014 284
29199 MOYA AGUIRRE SEGUNDO ALBERTO DNI 17836778 028692 TITULAR 19 1974 1993 344
29200 MOYA ATIAJA VICTOR RAUL DNI 04311339 080130 TITULAR 18 1969 2001 144
29201 MOYA CACERES ALBERTO ELOY DNI 00000000 000545 TITULAR 5 1970 1988 61
29202 MOYA FLORES CASIMIRO DNI 32974613 090353 TITULAR 8 1999 2008 120
29203 MOYA GAVIDIA CESAR ANTONIO DNI 25734159 038286 TITULAR 25 1989 2014 365
29204 MOYA GAVIDIA LUIS ALBERTO DNI 25627266 039025 TITULAR 0 - - 0
29205 MOYA LIPA GERARDO DNI 41502651 097569 TITULAR 0 - - 0
29206 MOYA PAEZ ALEX MOISES DNI 80365280 096502 TITULAR 11 2004 2014 143
29207 MOYA PANIAGUA OSCAR DNI 00000000 015657 TITULAR 2 1969 1970 19
29208 MOYA PEREZ FELIX AGUEDO DNI 25525845 036427 TITULAR 3 1987 1991 8
29209 MOYA PEREZ JUAN WILFREDO DNI 09643177 036038 TITULAR 13 1992 2014 298
29210 MOYA REYES DANY ALFREDO DNI 41041379 095601 TITULAR 5 2002 2006 30
29211 MOYA VALERO CARLOS DNI 25421410 023640 TITULAR 0 - - 0
29212 MOYA VEGA EDGAR DNI 32990400 099644 TITULAR 8 2006 2013 93
29213 MOYA ZAVALETA SEGUNDO HERMOGENES DNI 01707458 080763 TITULAR 3 1969 1972 61
29214 MOYANO CABALLERO JULIO JOSE LEONAR DNI 25464630 036710 TITULAR 2 1988 2004 11
29215 MOYANO CABOS LUIS JOAQUIN DNI 18033031 083155 TITULAR 1 1993 1993 2
29216 MOYANO DOMINGUEZ MARCOS CESAR RAUL DNI 40950710 092658 TITULAR 5 2001 2005 28
29217 MOYANO ORDOÑEZ ANTONIO C.EXTRANJ. 00000106 018832 TITULAR 0 - - 0
29218 MOYANO TITO JOSE ALBERT DNI 40061250 089238 TITULAR 16 1998 2013 245
29219 MOYANO TITO LUIS ALBERTO DNI 40442015 089877 TITULAR 14 2000 2013 296
29220 MOYER ZEVALLOS FLAVIO DNI 00000000 014574 TITULAR 1 1972 1972 2
29221 MOZO GAMBOA LUIS ABEL DNI 46290440 151045 TITULAR 2 2010 2011 3
29222 MUCHA AQUINO ROGERS RICHAR DNI 09953708 098591 TITULAR 7 2005 2011 84
29223 MUCHA PABLO ALEJANDRO DNI 28441033 010632 TITULAR 3 1969 1990 22
29224 MUCHOTRIGO DULANTO TEODORO DNI 02943879 007855 TITULAR 1 1970 1970 11
29225 MUDARRA RUIZ SEGUNDO JOSE DNI 32115152 150883 TITULAR 4 2009 2012 46
29226 MUERAS AGUILAR EDER LUIS DNI 00000000 033008 TITULAR 3 1980 1982 47
29227 MUGA CONTRERAS JOSE ENRIQUE DNI 32937743 089472 TITULAR 3 1998 2001 17
29228 MUGA CONTRERAS VICTOR ROLANDO DNI 32937487 095021 TITULAR 0 - - 0
29229 MUGRUZA TELLO JUAN JOSE DNI 00000000 025736 TITULAR 1 1978 1978 1
29230 MUGUERZA CASTILLO JUAN DNI 32793503 002506 TITULAR 10 1969 1982 144
29231 MUJICA CABANILLAS GERMAN DNI 00000000 000436 TITULAR 2 1969 1970 54
29232 MUJICA SALON AMADOR DNI 25429496 039964 TITULAR 0 - - 0
29233 MUJICA WU JORGE ALBERTO JUAN DNI 25725274 033781 TITULAR 1 1981 1981 4
29234 MULATILLO RIVERA MAXIMO DNI 02614247 028386 TITULAR 1 1974 1974 3
29235 MULLER CHOQUE EDUARDO URBANO DNI 04231908 021752 TITULAR 1 1972 1972 1
29236 MULLER CHOQUE JAIME G DNI 21643249 026384 TITULAR 0 - - 0
29237 MULLER MERELLO JOSE AUGUSTO DNI 25496379 029706 TITULAR 1 1976 1976 12
29238 MUNAICO MENDEZ ANTHONY JHON DNI 42605890 159447 TITULAR 2 2009 2010 14
29239 MUNAICO URQUIAGA JORGE ELISEO DNI 32783805 027843 TITULAR 10 1973 1997 89
29240 MUNANTE DONAYRE JOSE FELIX DNI 00000000 029439 TITULAR 1 1976 1976 20
29241 MUNANTE RIVADENEIRA AMERICO JUAN DNI 25610398 034469 TITULAR 11 1982 1997 147
29242 MUNANTE RIVADENEYRA MARIO PEDRO DNI 21852444 018589 TITULAR 26 1969 1997 230
29243 MUNAYA HUAPAYA ROBERTO FELIX DNI 43340301 160880 TITULAR 3 2006 2008 7
29244 MUNAYCO MESIAS FELIX FERNANDO DNI 04601165 031270 TITULAR 2 1978 1979 3
29245 MUNAYCO ORMEÑO WILBER ORLANDO DNI 22305179 096700 TITULAR 1 2005 2005 1
29246 MUNAYCO PANTOJA CARLOS EDUARDO DNI 22240657 093163 TITULAR 0 - - 0
29247 MUNAYCO PENA GASPAR PEDRO DNI 22244654 039404 TITULAR 2 1993 1994 18
29248 MUNAYCO PEÑA JUAN ORLANDO DNI 22245329 084594 TITULAR 19 1994 2014 341
29249 MUNAYCO PEÑALOZA URBANO DNI 04577322 018966 TITULAR 0 - - 0
29250 MUNAYCO REYES ABRAHAM ROBERTO DNI 22264692 018347 TITULAR 0 - - 0
29251 MUNAYCO ZUNIGA DAMIAN EDILBERTO DNI 22245120 034968 TITULAR 6 1983 1989 98
29252 MUNDACA MORALES RICHARD DANIEL DNI 40464121 096570 TITULAR 10 2005 2014 242
29253 MUNDO DIAZ MAXIMO DNI 20416260 008959 TITULAR 3 1970 1997 3
29254 MUNIBEZ VEGA ALBERTO CIPRIANO DNI 07012612 033009 TITULAR 4 1980 1983 138
29255 MUNIVE CASAÑO OSCAR RENATO DNI 01187148 097953 TITULAR 1 2008 2008 1
29256 MUNIVE GUEVARA JUAN DNI 00000000 019918 TITULAR 0 - - 0
29257 MUNIVES CAVERO MODESTO DNI 25420746 014191 TITULAR 0 - - 0
29258 MUNIVES PARRENO MANUEL DNI 04138420 021156 TITULAR 3 1969 1974 35
29259 MUNIVEZ VEGA ARMANDO DNI 01512153 033370 TITULAR 1 1980 1980 1
29260 MUNIZ BLANCO JORGE DNI 00000000 008453 TITULAR 1 1969 1969 3
29261 MUNIZ RODRIGUEZ EMILIO M DNI 00000000 014239 TITULAR 2 1969 1970 28
29262 MUNOA GELDRES ROBERTO TITO DNI 08393052 091531 TITULAR 8 2000 2008 192
29263 MUNOZ ALMEIDA GUILLERMO DNI 21810473 032385 TITULAR 13 1979 1997 146
29264 MUNOZ ASCASIBAR JUAN PACIFICO DNI 15981456 082813 TITULAR 1 1996 1996 6
29265 MUNOZ BRAVO SANDRO GINO DNI 21860318 090062 TITULAR 6 2000 2005 29
29266 MUNOZ COCA CARLOS ARQUIMEDES DNI 00000000 007404 TITULAR 1 1970 1970 8
29267 MUNOZ CORDOVA ROGER DNI 07648133 027092 TITULAR 2 1973 1980 23
29268 MUNOZ CRUZ SERAPIO DNI 00000000 013574 TITULAR 0 - - 0
29269 MUNOZ CHIRINOS LUIS ALFREDO DNI 00000000 035524 TITULAR 0 - - 0
29270 MUNOZ CHUMPITAZ PEDRO DNI 00000000 007659 TITULAR 0 - - 0
29271 MUNOZ DE LA TORRE LUIS ALBERTO DNI 25617674 013579 TITULAR 12 1970 1989 106
29272 MUNOZ DELGADO ALBERTO WILFREDO DNI 25452984 007955 TITULAR 22 1970 2000 170
29273 MUNOZ ESPINOZA ERASMO JOSE DNI 80145833 091614 TITULAR 7 1977 2011 34
29274 MUNOZ ESPINOZA RAFAEL MARCOS DNI 32920913 094317 TITULAR 0 - - 0
29275 MUNOZ ESTEVES MARCIAL DNI 00000000 028181 TITULAR 5 1969 1975 48
29276 MUNOZ FERNANDEZ FELIX GILBERTO DNI 08568904 032339 TITULAR 7 1980 1998 151
29277 MUNOZ FIERRO MOISES RAMATIS DNI 40316657 090105 TITULAR 16 1999 2014 476
29278 MUNOZ GONZALES RICARDO IGNACIO DNI 00000000 026555 TITULAR 1 1972 1972 1
29279 MUNOZ HUAMANI JULIO CESAR DNI 21563946 094140 TITULAR 0 - - 0
29280 MUNOZ JIMENEZ MAXIMO JULIO DNI 00000000 028358 TITULAR 0 - - 0
29281 MUNOZ LOPEZ ANTENOR DNI 00000000 027255 TITULAR 4 1972 1989 20
29282 MUNOZ MALDONADO TIMOTEO AGUSTIN DNI 04624437 022985 TITULAR 3 1969 2002 17
29283 MUNOZ MINAYA HILARIO LUIS DNI 32114857 081903 TITULAR 0 - - 0
29284 MUNOZ MUNOZ ISMAEL PETHER DNI 32952179 089999 TITULAR 16 1998 2014 280
29285 MUNOZ MUNOZ SEGUNDO DNI 02022620 007665 TITULAR 1 1986 1986 1
29286 MUNOZ NADAL LUIS DNI 00000000 019908 TITULAR 0 - - 0
29287 MUNOZ NAJAR MUNOZ RENAN DNI 00000000 019330 TITULAR 0 - - 0
29288 MUNOZ OLIVA RICARDO MELITON DNI 32855480 083166 TITULAR 23 1992 2014 422
29289 MUNOZ PANTOJA TEODORO DNI 00000000 021865 TITULAR 4 1970 1974 51
29290 MUNOZ PAREDES FERMIN DNI 00000000 011118 TITULAR 3 1969 1971 27
29291 MUNOZ PAZ ESCOLASTICO DNI 00000000 020340 TITULAR 0 - - 0
29292 MUNOZ PISCONTE VICTOR ENRIQUE DNI 21794524 032949 TITULAR 0 - - 0
29293 MUNOZ REYES JULIO DNI 08312009 015329 TITULAR 0 - - 0
29294 MUNOZ RIOJAS PIPINO BAUDILIO DNI 19190887 014756 TITULAR 1 1985 1985 1
29295 MUNOZ SALDAÑA JUAN DNI 32832234 026033 TITULAR 16 1970 2002 262
29296 MUNOZ SANCHEZ RAMON ARTURO DNI 15987780 026751 TITULAR 0 - - 0
29297 MUNOZ SILVA VICTOR EDRIEL DNI 04636523 083042 TITULAR 7 1993 1999 95
29298 MUNOZ TIRADO CARLOS HUGO DNI 00000000 028861 TITULAR 2 1975 1976 44
29299 MUNOZ TORRES ALBERTO LIMONTA DNI 32916209 090237 TITULAR 17 1997 2013 332
29300 MUNOZ URBINA JOSE DAVID DNI 40631993 090304 TITULAR 1 2001 2001 1
29301 MUNOZ VARGAS JUAN DNI 30824495 025541 TITULAR 2 1972 1973 42
29302 MUNOZ VILLAREAL ROSMEL EDUARDO DNI 17896543 003059 TITULAR 3 1969 1981 4
29303 MUNOZ ZERPA PEDRO PABLO DNI 06016746 019706 TITULAR 1 1970 1970 1
29304 MUÑANTE AGUILAR JOSE DNI 04175261 027481 TITULAR 11 1972 1987 73
29305 MUÑANTE HERRERA EMILIO DNI 00000000 007229 TITULAR 0 - - 0
29306 MUÑANTE HUALLPA LUCAS DNI 25537804 019656 TITULAR 1 1970 1970 2
29307 MUÑANTE RIVADENEYRA WILLIAM HUMBERTO DNI 25746273 081684 TITULAR 6 1993 2007 33
29308 MUÑANTE SALGUERO LUIS ALBERTO DNI 22275463 039762 TITULAR 2 1992 1993 3
29309 MUÑANTE SOLIS ISAIAS DNI 09246024 038204 TITULAR 0 - - 0
29310 MUÑANTE ZEVALLOS GABRIEL HECTOR DNI 25624500 039132 TITULAR 2 1991 1992 7
29311 MUÑIZ ARBOLEDA ABRAHAN CARLOS DNI 25736797 088285 TITULAR 18 1997 2014 352
29312 MUÑIZ BLANCO JULIO ENRIQUE DNI 15615158 008675 TITULAR 2 1970 1980 20
29313 MUÑIZ ROSAS WINSTON AGUSTIN DNI 25620313 026394 TITULAR 0 - - 0
29314 MUÑOS BALDEON WALTER JESUS DNI 21120042 099610 TITULAR 9 2006 2014 129
29315 MUÑOZ AGUILAR RAMON DNI 06147668 023989 TITULAR 1 1970 1970 1
29316 MUÑOZ ALCALDE SANTOS VICTOR DNI 01195395 007535 TITULAR 1 1981 1981 1
29317 MUÑOZ ANGULO WILLIAM ALEXANDER DNI 40352072 096853 TITULAR 0 - - 0
29318 MUÑOZ ARCE ANGEL AUGUSTO DNI 22070930 031086 TITULAR 6 1978 1987 52
29319 MUÑOZ ARCE CARLOS ALEJANDRO DNI 24802530 034304 TITULAR 1 2002 2002 2
29320 MUÑOZ ASCASIBAR HENRY ALEXANDER DNI 15987140 150183 TITULAR 1 2007 2007 12
29321 MUÑOZ AVALOS GENARO ENRIQUE DNI 03275211 033147 TITULAR 1 1980 1980 10
29322 MUÑOZ AVILES JORGE ERNESTO DNI 30820714 035376 TITULAR 4 1980 1994 21
29323 MUÑOZ AYBAR ARTURO JAVIER DNI 21811181 084940 TITULAR 3 1994 1996 29
29324 MUÑOZ BERROCAL WILLIAM CECILIO DNI 22245508 030836 TITULAR 1 1978 1978 12
29325 MUÑOZ CABANILLAS OSCAR ALEJANDRO DNI 16020702 087281 TITULAR 1 2002 2002 2
29326 MUÑOZ CARRILLO PEDRO NOLASCO DNI 00000000 008747 TITULAR 0 - - 0
29327 MUÑOZ CASTILLO LUIS WASHINTON DNI 43874912 160057 TITULAR 3 2008 2011 6
29328 MUÑOZ CASTRO ARCENIO JUSTO DNI 19215081 037336 TITULAR 1 2006 2006 1
29329 MUÑOZ CASTRO JORGE LUIS DNI 32927127 089476 TITULAR 11 1997 2009 172
29330 MUÑOZ CASTRO JUSTINO PEDRO DNI 32740272 036575 TITULAR 22 1989 2012 366
29331 MUÑOZ COCA ERNESTO MIGUEL DNI 15600867 009480 TITULAR 7 1970 1986 49
29332 MUÑOZ CORNEJO RENATO REYNALDO DNI 30831394 032629 TITULAR 32 1980 2013 785
29333 MUÑOZ CORREA NELSON MESIAS DNI 00005257 015583 TITULAR 4 1970 1973 30
29334 MUÑOZ CRUZADO LUIS ROBERTO DNI 40536859 098833 TITULAR 9 2006 2014 113
29335 MUÑOZ CULCOS RICARDO MANOLO DNI 41731043 097635 TITULAR 0 - - 0
29336 MUÑOZ DIAZ LORENZO ISIDORO DNI 25532752 029513 TITULAR 0 - - 0
29337 MUÑOZ ENCARNACION ENRIQUE DAVID DNI 25562019 037247 TITULAR 0 - - 0
29338 MUÑOZ ESCOBEDO SALUSTIANO DNI 17980439 004045 TITULAR 0 - - 0
29339 MUÑOZ ESPINOZA JESUS ALEJANDRO DNI 40855367 095044 TITULAR 4 2004 2007 50
29340 MUÑOZ ESPINOZA JONNATHAN DNI 41753335 094475 TITULAR 13 2002 2014 239
29341 MUÑOZ ESPINOZA ROBERTO EDILBERTO DNI 32875893 097037 TITULAR 5 1986 2008 36
29342 MUÑOZ ESTRADA FRANCISCO DNI 03495882 033862 TITULAR 28 1979 2014 410
29343 MUÑOZ FERNANDEZ EVERT ARMANDO DNI 32918404 089746 TITULAR 15 1999 2013 208
29344 MUÑOZ FERNANDEZ WILLIAM EUSEBIO DNI 32961651 089051 TITULAR 18 1997 2014 354
29345 MUÑOZ FLORIAN JESUS DNI 18826123 082416 TITULAR 4 1992 1995 36
29346 MUÑOZ FLORIAN JULIO EDILBERTO DNI 18825657 035801 TITULAR 6 1986 1993 45
29347 MUÑOZ FLORIAN JUSTINO HUMBERTO DNI 18826789 034981 TITULAR 13 1983 2002 165
29348 MUÑOZ GARCIA PEDRO DNI 21495583 007240 TITULAR 2 1969 1970 5
29349 MUÑOZ GOMEZ JOSE LUIS DNI 40796862 096264 TITULAR 0 - - 0
29350 MUÑOZ GONZALES SALOMON DNI 19256773 085874 TITULAR 14 1994 2007 175
29351 MUÑOZ GUERRERO WALTER GINO DNI 41842017 096777 TITULAR 5 2007 2011 45
29352 MUÑOZ GUEVARA EDWIN ALBERTO DNI 42483691 150662 TITULAR 9 2006 2014 87
29353 MUÑOZ HORNA JOSE PEPE DNI 08256717 005522 TITULAR 1 1980 1980 2
29354 MUÑOZ HORNA JUAN HOMERO DNI 01720008 016584 TITULAR 0 - - 0
29355 MUÑOZ HUANCA SANTOS DNI 32863794 095225 TITULAR 3 2003 2005 35
29356 MUÑOZ HUERTAS JOSUE ENRIQUE DNI 25866795 150552 TITULAR 0 - - 0
29357 MUÑOZ IBAÑEZ JORGE LUIS DNI 80287079 160326 TITULAR 4 2010 2013 82
29358 MUÑOZ IBAÑEZ JUAN MANUEL DNI 32803806 038263 TITULAR 26 1989 2014 551
29359 MUÑOZ JARA SANTOS OSWALDO DNI 32904740 098101 TITULAR 7 2006 2012 78
29360 MUÑOZ JULCA ANGEL MIGUEL DNI 18824140 085719 TITULAR 21 1994 2014 483
29361 MUÑOZ LEONARDO BENEDICTO DNI 07996517 008646 TITULAR 6 1970 1983 52
29362 MUÑOZ LERMA JORGE LUIS DNI 42760593 097357 TITULAR 0 - - 0
29363 MUÑOZ LOPEZ ESTANISLAO DNI 04232600 030233 TITULAR 1 1977 1977 4
29364 MUÑOZ LOPEZ JOSE ARTEMIO DNI 25475721 033398 TITULAR 5 1980 1992 36
29365 MUÑOZ LUQUE JUAN ELMO DNI 30426396 160881 TITULAR 2 2006 2007 5
29366 MUÑOZ MANRIQUE LUIS ARTEMIO DNI 32937853 099942 TITULAR 8 2007 2014 164
29367 MUÑOZ MANRRIQUE FELIPE GONZALO DNI 32894488 150377 TITULAR 1 1970 1970 1
29368 MUÑOZ MARQUEZ CARLOS EPIFANIO DNI 25404544 038214 TITULAR 8 1989 1996 239
29369 MUÑOZ MARQUEZ HUMBERTO GUILLERMO DNI 25462892 039675 TITULAR 7 1992 2007 144
29370 MUÑOZ MARTINEZ MARCO ANTONIO DNI 32888512 091369 TITULAR 11 1999 2009 84
29371 MUÑOZ MATAMUROS HERMAN DNI 02224987 011218 TITULAR 0 - - 0
29372 MUÑOZ MEJIA JORGE DANIEL DNI 04663430 030188 TITULAR 1 1977 1977 12
29373 MUÑOZ MENDOZA LUIS LEONCIO DNI 32918815 086017 TITULAR 15 1995 2009 222
29374 MUÑOZ MIRANDA ROBERT HERLESS DNI 40325675 151352 TITULAR 4 2004 2014 53
29375 MUÑOZ MUÑOZ BRAULIO NELSON DNI 25627084 022051 TITULAR 13 1970 1985 178
29376 MUÑOZ MUÑOZ SANTOS HILARIO DNI 32802196 016782 TITULAR 0 - - 0
29377 MUÑOZ NARVAES LEONARDO IMAR DNI 19217332 036166 TITULAR 24 1980 2011 368
29378 MUÑOZ NARVAEZ LUIS ENRIQUE DNI 19336520 086728 TITULAR 2 1996 1997 4
29379 MUÑOZ NAVARRO REMIS ALEXANDER DNI 41880863 097146 TITULAR 2 2005 2008 7
29380 MUÑOZ NAVARRO TONY RENATO DNI 80501176 091143 TITULAR 14 2001 2014 212
29381 MUÑOZ OLIVA JUAN DE DIOS DNI 32899368 090945 TITULAR 6 1995 2002 44
29382 MUÑOZ OLIVA LUIS ORLANDO DNI 32863737 087119 TITULAR 8 1996 2005 107
29383 MUÑOZ ORTIZ EDWIN GUILLERMO DNI 25710143 096953 TITULAR 0 - - 0
29384 MUÑOZ OVIEDO HUGO DNI 09185482 038884 TITULAR 3 1990 1992 13
29385 MUÑOZ PANANA FRANCISCO LUIS DNI 25434706 088367 TITULAR 2 1997 1998 5
29386 MUÑOZ PANANA JORGE EDUARDO DNI 04250361 027247 TITULAR 3 1972 1977 19
29387 MUÑOZ PAREDES JOSE LUIS DNI 43212762 160001 TITULAR 3 2010 2012 27
29388 MUÑOZ PINDAY FRANCISCO SEGUNDO DNI 03501194 150743 TITULAR 1 2006 2006 12
29389 MUÑOZ POLO FERMIN SINFURIANO DNI 32935801 034913 TITULAR 21 1980 2004 171
29390 MUÑOZ POLO GLEIZER EDUARDO DNI 32921041 088779 TITULAR 3 1999 2003 19
29391 MUÑOZ POLO SANTOS TEODOSIO DNI 32899932 035878 TITULAR 14 1967 1992 162
29392 MUÑOZ POLO WILSON JAIME DNI 32835177 087385 TITULAR 18 1996 2013 346
29393 MUÑOZ QUIÑONEZ WILFREDO GERARDO DNI 32947409 095971 TITULAR 5 2003 2008 53
29394 MUÑOZ RAMIREZ ALEJANDRO DNI 25438192 027928 TITULAR 0 - - 0
29395 MUÑOZ REVILLA ELEODORO SEBASTIAN DNI 19215827 031372 TITULAR 5 1978 1993 13
29396 MUÑOZ RODRIGUEZ GERMAN DNI 00000000 010911 TITULAR 0 - - 0
29397 MUÑOZ ROJAS ILDEFONZO JUAN DNI 80329325 097985 TITULAR 0 - - 0
29398 MUÑOZ ROMERO BELISARIO GILMAR DNI 32918015 098836 TITULAR 4 2007 2014 17
29399 MUÑOZ ROMERO JOSE MODESTO DNI 01260208 023941 TITULAR 3 1970 1972 45
29400 MUÑOZ ROMERO MOE HECTOR DNI 32940908 097484 TITULAR 2 2005 2006 14
29401 MUÑOZ RUMICHE PEDRO DNI 02534507 032950 TITULAR 1 2004 2004 1
29402 MUÑOZ SANTOS CESAR AUGUSTO DNI 32937633 083277 TITULAR 22 1993 2014 633
29403 MUÑOZ SANTOS LUIS ALBERTO DNI 44140385 150893 TITULAR 10 2005 2014 158
29404 MUÑOZ SANTOS MIGUEL ANGEL DNI 40162326 089537 TITULAR 19 1996 2014 373
29405 MUÑOZ SILVA WILFREDO LUIS DNI 40479936 094823 TITULAR 3 2003 2005 34
29406 MUÑOZ SOLARI JUAN ALBERTO DNI 25549493 037186 TITULAR 0 - - 0
29407 MUÑOZ SULCA MANUEL DNI 03238578 017306 TITULAR 2 1969 1970 23
29408 MUÑOZ TIRADO JULIO CESAR DNI 04653551 032459 TITULAR 3 1979 2005 16
29409 MUÑOZ TIRADO MARCO ANTONIO DNI 07934987 032216 TITULAR 2 1979 1980 34
29410 MUÑOZ URQUIAGA VICTOR OMAR DNI 04625606 033708 TITULAR 28 1981 2008 499
29411 MUÑOZ VARGAS ROBERT DAVID DNI 32944599 091349 TITULAR 16 1996 2014 256
29412 MUÑOZ VELEZMILLA VICTOR DNI 04161884 027482 TITULAR 0 - - 0
29413 MUÑOZ VENTURA FLORENCIO DNI 02027861 011180 TITULAR 1 1969 1969 1
29414 MUÑOZ VIGO JOSUE ANTENOR DNI 27904962 002248 TITULAR 4 1970 1992 24
29415 MUÑOZ VILLAR MIGUEL ANGEL DNI 19330891 159668 TITULAR 1 2010 2010 3
29416 MUÑOZ VILLAR NELSON ARISTOTELES DNI 19326913 159666 TITULAR 4 2007 2011 62
29417 MUÑOZ VILLAR PABLO ALEXANDER DNI 19328938 159667 TITULAR 2 2012 2013 12
29418 MUÑOZ VIVANCO RICARDO DNI 02086512 011632 TITULAR 1 1969 1969 3
29419 MUÑOZ YACTAYO WILLIAMS SMITH DNI 43854120 150530 TITULAR 6 2008 2013 87
29420 MUÑOZ YLLANES VICTOR DNI 06277893 038705 TITULAR 4 1998 2006 45
29421 MUR PEREIRA JUAN WILFREDO DNI 25776142 039049 TITULAR 0 - - 0
29422 MURAKAMI KIMURA PEDRO DNI 01261375 033513 TITULAR 1 1981 1981 2
29423 MURAKAMI MURILLO JULIO SUCO DNI 32954979 024426 TITULAR 2 1970 1972 34
29424 MURAKAMI VALLEJOS RENE ELIZALDE DNI 18870544 037973 TITULAR 5 1982 1990 30
29425 MURGA BOLANOS FRANCISCO NILO DNI 32933620 082342 TITULAR 20 1992 2013 225
29426 MURGA BOLANOS HORACIO ALBERTO DNI 32785233 086554 TITULAR 17 1996 2014 206
29427 MURGA COCHACHI MARCO ANTONIO DNI 32136015 085136 TITULAR 11 1994 2006 100
29428 MURGA ESPINOZA LUIS ANDERSON DNI 32836734 095323 TITULAR 4 2003 2006 31
29429 MURGA JARAMILLO CLEIVE DNI 08566003 009527 TITULAR 5 1970 1979 31
29430 MURGA MANCILLA DIONICIO ABRAHAM DNI 25830803 085912 TITULAR 4 1995 1998 64
29431 MURGA POLO DANIEL FELIPE DNI 32913034 081890 TITULAR 2 1992 1995 9
29432 MURGA VASQUEZ FRANCISCO DNI 32777264 005647 TITULAR 10 1970 1995 186
29433 MURGA VASQUEZ JAVIER DNI 41877661 099013 TITULAR 2 2007 2008 18
29434 MURGHIC LICICH MARIO DNI 00000000 015127 TITULAR 1 1969 1969 1
29435 MURGIA CALDERON ANGEL FRANCISCO DNI 03671660 159570 TITULAR 1 2013 2013 2
29436 MURGUEYTIO BONILLA PEDRO DNI 00000000 018570 TITULAR 0 - - 0
29437 MURGUEYTIO CALDERON WALTER DNI 00000000 019972 TITULAR 1 1993 1993 2
29438 MURGUEYTIO MARCOS MARIO WALTER DNI 21874638 150932 TITULAR 8 2007 2014 131
29439 MURGUEYTIO MOSTACERO FABIAN ARTURO DNI 32739942 089049 TITULAR 2 1997 1998 19
29440 MURGUEYTIO OLLER MARIO DNI 21820391 019986 TITULAR 31 1977 2008 427
29441 MURGUEYTIO RIVADENEYRA LEONIDAS ABELARDO DNI 25536651 018712 TITULAR 7 1977 1990 13
29442 MURGUIA NAVARRO PAUL ALEXANDER DNI 80269333 151080 TITULAR 4 2011 2014 53
29443 MURIEL YLLAPUMA ALEJO DNI 00000000 028725 TITULAR 7 1976 1982 274
29444 MURILLO AVILES JOHNNY DNI 25451271 039682 TITULAR 2 1999 2000 24
29445 MURILLO CARBONELL SEGUNDO MANUEL DNI 00000000 026535 TITULAR 1 1972 1972 6
29446 MURILLO CARI NICOMEDES SAMUEL DNI 04633992 033751 TITULAR 4 1995 1998 7
29447 MURILLO DIOSES SIXTO HILARIO DNI 04115532 010831 TITULAR 15 1969 1997 125
29448 MURILLO ESCUDERO FERNANDO ABEL DNI 03878969 159573 TITULAR 7 2005 2014 140
29449 MURILLO LOAYZA LUIS PETER DNI 33260951 088298 TITULAR 1 1997 1997 1
29450 MURILLO LOPEZ IGNACIO SEGUNDO DNI 01700681 024852 TITULAR 7 1969 1989 52
29451 MURILLO LOPEZ JUAN GUALBERTO DNI 00000000 019796 TITULAR 4 1972 1977 48
29452 MURILLO LOZADA FEDERICO DNI 02622405 081047 TITULAR 5 1969 1977 53
29453 MURILLO LOZADA JUAN DNI 02628307 024455 TITULAR 5 1969 1983 19
29454 MURILLO MAGUIÑA MILTON DIEGO DNI 06140440 038752 TITULAR 19 1989 2007 389
29455 MURILLO MATOS FRANCISCO EDILTRO DNI 33248004 088116 TITULAR 21 1994 2014 431
29456 MURILLO MENDOZA VICTOR SEBASTIAN DNI 32918090 096317 TITULAR 3 2004 2007 21
29457 MURILLO NOLES JOSE DNI 04216936 012715 TITULAR 6 1969 1978 62
29458 MURILLO OBREGON VICTOR DNI 01723714 024368 TITULAR 0 - - 0
29459 MURILLO OLIVERA ROLLY ANDERSON DNI 43328616 099562 TITULAR 1 2007 2007 1
29460 MURILLO PEÑA CARLOS MARTIN DNI 08940567 095551 TITULAR 6 1999 2004 53
29461 MURILLO VALDERRAMA LUIS JESUS DNI 06842516 085893 TITULAR 2 1995 1996 9
29462 MURILLO ZAPATA MANUEL DNI 00000000 003605 TITULAR 4 1969 1973 24
29463 MURO DIAZ COSME NEMESIO DNI 01578935 021150 TITULAR 4 1969 1972 10
29464 MURO GAMARRA VICTOR DNI 04170259 013853 TITULAR 0 - - 0
29465 MURO MEDINA PABLO RUBEN DNI 32944213 084257 TITULAR 19 1994 2013 378
29466 MURO PALACIOS ALBERTO DNI 00201238 016818 TITULAR 1 1969 1969 1
29467 MURO POLO LUIS ALBERTO DNI 33265397 091765 TITULAR 6 1998 2005 23
29468 MURRIEL CABANA ADRIAN DNI 00000000 020433 TITULAR 11 1969 1987 189
29469 MURRIEL GARCIA CESAR DNI 30835672 093226 TITULAR 6 1999 2005 51
29470 MURRIEL PINASO ANTONIO DNI 00000000 020074 TITULAR 6 1969 1987 109
29471 MURRIEL VIRHUEZ JOSE MARTIN DNI 32110503 087118 TITULAR 21 1994 2014 503
29472 MURRIETA MEDINA MANUEL JESUS DNI 0444848 033411 TITULAR 3 1981 2001 34
29473 MURRIETA VENEGAS JUAN DNI 03078112 017452 TITULAR 0 - - 0
29474 MURRUGARRA ANGULO CARLOS HUMBERTO DNI 06003761 030825 TITULAR 1 1978 1978 32
29475 MURUAIS OTERO JESUS RAMON DNI 00000000 080707 TITULAR 0 - - 0
29476 MUSSIO ZEGARRA ANTONIO DNI 42950766 015678 TITULAR 0 - - 0
29477 MUSSO BELAHONIA CARLOS ADHEMIR DNI 21862141 091787 TITULAR 3 2000 2002 29
29478 MUSTAFICH ESPINOZA FAUSTINO VALENTIN DNI 04179790 019015 TITULAR 1 1970 1970 6
29479 MUTO SALVADOR FELIX FIDEL DNI 32927047 095799 TITULAR 11 2004 2014 163
29480 MUTO SALVADOR JOHNY JOVANY DNI 32971444 089219 TITULAR 11 1995 2010 105
29481 MUTO SALVADOR VICTOR ENRIQUE DNI 32971629 089209 TITULAR 17 1996 2013 256
29482 NACIMENTO PEREZ MARCELO DNI 05251391 080653 TITULAR 0 - - 0
29483 NAHUISH GOMEZ JULIO VICTOR DNI 15594324 085214 TITULAR 15 1995 2014 206
29484 NAHUISH GOMEZ MARTIN JOSE DNI 15617121 094699 TITULAR 2 2003 2004 23
29485 NAHUISH PALOMINO ROBERTO CARLOS DNI 15761279 092441 TITULAR 13 2001 2013 242
29486 NAJAR MOREYRA EDUARDO MARTIN DNI 21877243 093331 TITULAR 9 2002 2010 178
29487 NAJAR PORTOCARRERO VICTOR EMILIO DNI 04634095 159576 TITULAR 3 2008 2011 23
29488 NAJARRO OLIVARES CARLOS DNI 04216580 023118 TITULAR 11 1970 1991 47
29489 NAKACHI MATAYOSHI AUGUSTO DNI 00000000 014131 TITULAR 0 - - 0
29490 NAKACHI NATAYOSHI VICTOR DNI 00000000 015704 TITULAR 0 - - 0
29491 NAKAMURA NAKAMURA ALEJANDRO DNI 25615473 010419 TITULAR 12 1969 1990 69
29492 NAKAMURA NAKAMURA ERNESTO DNI 00000000 010202 TITULAR 2 1970 1988 16
29493 NAKAMURA OSHIRO JORGE DNI 08116272 010627 TITULAR 0 - - 0
29494 NAKANDAKARI TESUGA OSCAR DNI 00000000 001334 TITULAR 1 1984 1984 1
29495 NAKAYABU CRUZATE ARMANDO DNI 01706140 024110 TITULAR 0 - - 0
29496 NALVARTE PALOMINO EDGARD MARINO DNI 07269893 082150 TITULAR 0 - - 0
29497 NAMAY PEREDA HECTOR DNI 00000000 004698 TITULAR 5 1969 1973 105
29498 NAMAY PEREDA JUAN HERMITANO DNI 00000000 002480 TITULAR 4 1969 1979 76
29499 NAMOC LEDESMA LUIS ANTONIO DNI 17874036 089263 TITULAR 18 1997 2014 268
29500 NAMUCHE ABAD ALEJANDRO SANTOS DNI 32988851 092950 TITULAR 14 2001 2014 201
29501 NAMUCHE BOCANEGRA PEDRO WILFREDO DNI 25828506 027263 TITULAR 2 1972 1981 9
29502 NAMUCHE HUIMAN SANTOS HIGINIO DNI 03507605 095825 TITULAR 0 - - 0
29503 NAMUCHE IPANAQUE CARLOS DNI 00000000 026273 TITULAR 4 1970 1977 13
29504 NAMUCHE LORO PERCY DNI 42845159 159961 TITULAR 7 2008 2014 128
29505 NAMUCHE LORO WILMER DNI 40956006 094498 TITULAR 12 2003 2014 243
29506 NAMUCHE PAZO GRIMALDO DNI 80261196 091795 TITULAR 2 2001 2002 47
29507 NAMUCHE PAZO JOSE DNI 40862877 092523 TITULAR 1 2001 2001 3
29508 NAMUCHE PIZARRO ANGEL DNI 03864435 028379 TITULAR 5 1974 1991 61
29509 NAMUCHE PIZARRO FRANCISCO DNI 03864580 030371 TITULAR 3 1977 1979 57
29510 NAMUCHE TAVARA MANUEL DNI 00000000 008830 TITULAR 5 1969 1979 55
29511 NANEZ CARDENAS EMILIO DNI 00000000 030958 TITULAR 3 1978 1980 69
29512 NANEZ VILLANUEVA FELIX REYES DNI 00000000 028495 TITULAR 0 - - 0
29513 NANFUNAY ZENA ILDEFONSO DNI 00000000 020793 TITULAR 3 1969 1973 22
29514 NAPA ALBINO MIGUEL OVANDO DNI 21854139 093127 TITULAR 9 2002 2010 132
29515 NAPA CAQUI ALBERTO GABRIEL DNI 00000000 017263 TITULAR 3 1969 1971 62
29516 NAPA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL DNI 41517278 094870 TITULAR 3 2011 2013 54
29517 NAPAN CABRERA EDUARDO DNI 15411968 033599 TITULAR 7 1977 1990 24
29518 NAPAN RAMIREZ ALEJANDRO MARCELINO DNI 04721957 023314 TITULAR 3 1970 1973 56
29519 NAPAN RAMIREZ CESAR AUGUSTO DNI 04724055 025952 TITULAR 4 1971 1981 38
29520 NAPANGA MENDOZA LUIS JOSE DNI 00000000 018442 TITULAR 9 1969 1979 107
29521 NAPANGA ROMERO FREDY CARLOS DNI 09877325 095944 TITULAR 0 - - 0
29522 NAPURI APONTE CEFERINO DNI 02036018 080510 TITULAR 0 - - 0
29523 NAPURI CALDERON DANTE GUILLERMO DNI 21788725 083517 TITULAR 9 1993 2001 163
29524 NAPURI CHANG CESAR EUGENIO DNI 15447943 086821 TITULAR 14 1996 2011 261
29525 NAPURI ESPINOZA JUAN DNI 07348441 007001 TITULAR 1 1985 1985 1
29526 NAPURI FERNANDEZ ALAN JUNIOR DNI 41800544 159863 TITULAR 5 2010 2014 81
29527 NAPURI GALLARDO JULIO DEMETRIO DNI 25418519 161749 TITULAR 1 2004 2004 4
29528 NAPURI LARA REYNALDO DNI 02079119 006440 TITULAR 3 1969 1976 35
29529 NAPURI RAMOS ANTONIO JOEL DNI 42712149 095917 TITULAR 0 - - 0
29530 NAPURI RUEDA JHONNY ALBERTO DNI 15640873 082078 TITULAR 22 1992 2013 368
29531 NAPURI RUEDA MARCO ANTONIO DNI 15757094 089669 TITULAR 16 1997 2013 216
29532 NAPURI SANCHEZ ELEUTERIO DNI 20409815 026520 TITULAR 0 - - 0
29533 NAQUICHE ANCAJIMA JUAN DNI 03494201 160882 TITULAR 1 2005 2005 3
29534 NAQUICHE CHAVEZ MARCO ANTONIO DNI 30863563 160883 TITULAR 1 2007 2007 1
29535 NAQUICHE MORE FELIX DNI 25491536 033464 TITULAR 2 1987 1988 40
29536 NAQUICHE PURIZACA HELBERT FRANCISCO DNI 02769284 084843 TITULAR 2 1994 2006 3
29537 NAQUICHE PURIZACA JULIO CESAR DNI 02827392 082264 TITULAR 0 - - 0
29538 NAQUICHE SERNAQUE RAMON DNI 00000000 080165 TITULAR 0 - - 0
29539 NAQUICHE YAMUNAQUE MAXIMO DNI 02720602 034084 TITULAR 2 1981 1982 13
29540 NAQUICHE YOVERA FRANCISCO DNI 02716139 012461 TITULAR 5 1969 1977 61
29541 NARANJO BECERRA MANUEL ABELARDO DNI 02092444 029744 TITULAR 1 1976 1976 17
29542 NARANJO CANALES VICTOR MANUEL DNI 15985818 011647 TITULAR 0 - - 0
29543 NARBONA FLORES RENZO ANTONIO DNI 41642624 095407 TITULAR 6 2004 2009 22
29544 NARBONA HUAPAYA JOSE CARLOS DNI 40459944 091240 TITULAR 0 - - 0
29545 NARBONA RIVERA ERNESTO AMARO DNI 04629468 036238 TITULAR 20 1987 2006 265
29546 NARBONA RIVERA JOSE MANUEL DNI 04632155 037192 TITULAR 18 1988 2006 192
29547 NARCISO ABAD REGULO DNI 06761194 008383 TITULAR 0 - - 0
29548 NARCISO SOLIS JHON MAXWELL DNI 25843876 098075 TITULAR 5 2005 2009 56
29549 NARCISO SUAREZ URIBE DNI 15640768 089110 TITULAR 3 1997 1999 39
29550 NARCIZO VALVERDE JUAN CARLOS DNI 42377754 099685 TITULAR 4 2006 2010 10
29551 NARIO CHANGANAQUI CESAR AUGUSTO DNI 16011505 088762 TITULAR 5 1997 2001 12
29552 NARIO MARTINEZ EDILBERTO DNI 32102952 001724 TITULAR 7 1970 1980 105
29553 NARIO MARTINEZ PEDRO DNI 15985034 011618 TITULAR 1 1970 1970 33
29554 NARIO TINEDO AURELIO DNI 00000000 011446 TITULAR 0 - - 0
29555 NARIO VALENCIA LUIS ALBERTO DNI 15985097 033078 TITULAR 2 1991 1997 3
29556 NARIO VALENCIA VICTOR SEGUNDO DNI 15980680 011398 TITULAR 0 - - 0
29557 NARQUEZ MOGOLLON OSCAR DNI 00000000 007399 TITULAR 1 1969 1969 1
29558 NARREA NAVARRO WALTER DNI 30417762 088336 TITULAR 17 1997 2013 417
29559 NARRO ALVAREZ ESTUARDO DNI 32821364 086031 TITULAR 4 1995 1998 22
29560 NARRO GUEVARA DENIS OLIVER DNI 32732242 088738 TITULAR 4 1994 1998 29
29561 NARRO MIRANDA RAMOS DNI 00000000 007408 TITULAR 7 1969 1975 135
29562 NARRO ROBLES JORGE DNI 00000000 005238 TITULAR 3 1970 1972 8
29563 NARRO TAPIA LUIS ENRIQUE DNI 32843053 023706 TITULAR 1 1970 1970 2
29564 NARRO VEGA JOSE RAUL DNI 32762592 035159 TITULAR 33 1980 2014 579
29565 NARRO VERASTEGUI CARLOS SEGUNDO DNI 19225872 034576 TITULAR 3 1981 1993 13
29566 NARVAEZ ARAUJO LUIS ALBERTO DNI 40231737 091968 TITULAR 13 2002 2014 264
29567 NARVAEZ BAUTISTA ERICO AGUSTIN DNI 32869378 035219 TITULAR 5 1984 2000 71
29568 NARVAEZ BAUTISTA GUILLERMO ARTURO DNI 32913854 089343 TITULAR 17 1998 2014 350
29569 NARVAEZ BERMUDEZ ERMITANO DNI 00000000 000136 TITULAR 4 1969 1985 24
29570 NARVAEZ CABALLERO RAFAEL OSCAR DNI 40780395 151228 TITULAR 5 2009 2013 61
29571 NARVAEZ DURAND HUMBERTO DIONISIO DNI 00000000 001530 TITULAR 2 1970 1985 26
29572 NARVAEZ INFANTES HENRY MILTON DNI 32919780 084566 TITULAR 21 1994 2014 419
29573 NARVAEZ INFANTES JULIO GUILLERMO DNI 32816731 088220 TITULAR 11 1998 2011 106
29574 NARVAEZ LUCHO JOSE OSWALDO DNI 03990651 019807 TITULAR 5 1969 1973 53
29575 NARVAEZ PRADO ERALDO YURY DNI 32732395 087973 TITULAR 18 1997 2014 474
29576 NARVAEZ SANCHEZ DANIEL DNI 32915260 092831 TITULAR 6 2001 2006 107
29577 NARVARTE HUERTOS HECTOR DNI 15987120 088240 TITULAR 4 1997 2000 31
29578 NARVAY TASAYCO HUMBERTO DNI 21848603 083104 TITULAR 0 - - 0
29579 NATIVIDAD CALLAN GENARO DNI 00000000 001355 TITULAR 4 1969 1991 37
29580 NATIVIDAD CALLAN JUAN JESUS DNI 32979546 002994 TITULAR 7 1970 1979 96
29581 NATIVIDAD IPINCE ROSARIO DNI 00000000 009208 TITULAR 3 1970 1975 54
29582 NATIVIDAD RAMIREZ VICTOR CEFERINO DNI 25442907 081235 TITULAR 0 - - 0
29583 NATIVIDAD SANDONAS ANGEL ANIBAL DNI 32951662 088683 TITULAR 18 1997 2014 366
29584 NATIVIDAD SANDONAS WALTER GENARO DNI 32908422 089766 TITULAR 16 1999 2014 277
29585 NATIVIDAD SANDONAZ JOSE ENRIQUE DNI 32919409 095155 TITULAR 12 2003 2014 138
29586 NATIVIDAD SIFUENTES GREGORIO HERMOGENES DNI 32958457 039926 TITULAR 26 1988 2014 550
29587 NATIVIDAD SIFUENTES LUIS ROBERTO DNI 32878135 099762 TITULAR 8 2007 2014 179
29588 NATIVIDAD SOSA LEONARDO DNI 15689074 009344 TITULAR 1 1970 1970 27
29589 NATTERI GARCIA HUGO GASTON DNI 07191541 032489 TITULAR 1 1980 1980 5
29590 NAUCAPOMA MARTINEZ CAMILO LELES DNI 32798162 021060 TITULAR 3 1970 1974 61
29591 NAUCAPOMA NUÑEZ VICTOR NILTON DNI 32988430 095194 TITULAR 7 2004 2010 74
29592 NAUPARI LIZETA PABLO DNI 00000000 007777 TITULAR 9 1969 1980 110
29593 NAVA DAMASO SAMUEL DNI 15696231 080121 TITULAR 1 1970 1970 10
29594 NAVARRETE ALLENDE CESAR AUGUSTO DNI 32859787 035076 TITULAR 28 1984 2011 605
29595 NAVARRETE CALLE MARIO AUGUSTO DNI 09989714 033582 TITULAR 6 1980 1985 176
29596 NAVARRETE CASAVERDE JUAN HERMINIO DNI 32124404 092853 TITULAR 1 2003 2003 2
29597 NAVARRETE CASTILLO CARLOS ALFONSO DNI 07895324 081178 TITULAR 7 1969 1976 98
29598 NAVARRETE CASTILLO PEDRO VICTOR DNI 32852819 037481 TITULAR 27 1988 2014 538
29599 NAVARRETE CORDOVA MARCO ANTONIO DNI 32810104 098509 TITULAR 6 1996 2008 32
29600 NAVARRETE CORNIVEL HUGO BERNARDINO DNI 00000000 019261 TITULAR 1 1977 1977 1
29601 NAVARRETE LA HOZ BRAULIO PABLO DNI 25762127 030183 TITULAR 29 1969 2004 325
29602 NAVARRETE MOSCOSO PEDRO FLORENTINO DNI 32116462 028666 TITULAR 34 1974 2013 537
29603 NAVARRETE NAPA JUAN MANUEL DNI 21822244 089010 TITULAR 0 - - 0
29604 NAVARRETE ORMENO TOBIAS JOSE SANTOS DNI 22289371 092766 TITULAR 12 2002 2014 214
29605 NAVARRETE PENA JORGE LUIS DNI 22297851 092889 TITULAR 4 2000 2003 22
29606 NAVARRETE TORRES PEDRO ORLANDO DNI 15441304 014310 TITULAR 13 1970 1983 369
29607 NAVARRO ABAD JOSE DNI 09126633 024244 TITULAR 10 1970 1987 153
29608 NAVARRO ALIAGA CARLOS DNI 00000000 008321 TITULAR 0 - - 0
29609 NAVARRO ALVARADO PERCY DARWIN DNI 10137877 097198 TITULAR 0 - - 0
29610 NAVARRO ALVAREZ JOSE JULIAN DNI 22264795 039862 TITULAR 0 - - 0
29611 NAVARRO ANTON LUIS ALBERTO DNI 15853934 085118 TITULAR 11 1994 2005 114
29612 NAVARRO APAZA ELMER AUGUSTO DNI 30835271 088824 TITULAR 3 1998 2001 5
29613 NAVARRO ARCE NEMESIO DNI 03254403 029745 TITULAR 0 - - 0
29614 NAVARRO ARROYO FELIPE OSWALDO DNI 33259643 085711 TITULAR 1 1995 1995 7
29615 NAVARRO ATOCHE FELIX DNI 25460131 012193 TITULAR 7 1970 1993 88
29616 NAVARRO CALDERON NECXAR ROLLY DNI 44274752 151192 TITULAR 0 - - 0
29617 NAVARRO CARLIN CARMEN DNI 03896287 024988 TITULAR 7 1966 1979 92
29618 NAVARRO CARLIN EDGAR DNI 32856516 024870 TITULAR 0 - - 0
29619 NAVARRO CARLIN JUAN BAUTISTA DNI 03866842 088516 TITULAR 18 1997 2014 395
29620 NAVARRO CARLIN NILTON DNI 03868415 036300 TITULAR 17 1987 2012 240
29621 NAVARRO CARRERA JOSE TEODORO DNI 03870237 090251 TITULAR 2 1999 2000 16
29622 NAVARRO CORNEJO CARLOS ALBERTO DNI 03723548 034320 TITULAR 0 - - 0
29623 NAVARRO CHALEN ADEMAR DNI 00218979 036499 TITULAR 7 1987 1993 142
29624 NAVARRO CHALEN WIGBERTO DNI 02776031 086412 TITULAR 3 1996 1998 46
29625 NAVARRO CHAMBILLA ITALIANO SERENO DNI 04431857 099581 TITULAR 1 2007 2007 2
29626 NAVARRO CHERO GUILLERMO DNI 32776162 027186 TITULAR 25 1972 2000 375
29627 NAVARRO CHOCANO ABEL JORGE DNI 32806810 084016 TITULAR 11 1994 2004 222
29628 NAVARRO CHOCANO JUAN FERNANDO DNI 32850884 022526 TITULAR 12 1970 1992 192
29629 NAVARRO CHUMPITAZ ALEJANDRO NICOLAS DNI 07897594 085892 TITULAR 20 1995 2014 418
29630 NAVARRO CHUMPITAZ CARLOS DNI 00000000 018187 TITULAR 0 - - 0
29631 NAVARRO CHUNE MANUEL DNI 00000000 080598 TITULAR 1 1982 1982 1
29632 NAVARRO CHUNGA JUAN EDUARDO DNI 03464968 034869 TITULAR 0 - - 0
29633 NAVARRO DA SILVA VICTOR MIGUEL DNI 06869568 014119 TITULAR 0 - - 0
29634 NAVARRO DUEÑAS REYNALDO VALENTIN DNI 01709932 024724 TITULAR 3 1969 1980 8
29635 NAVARRO EGUILAS RICARDO ALCIDES DNI 10363053 030291 TITULAR 1 1976 1976 7
29636 NAVARRO FERNANDEZ PEDRO DNI 06699293 034914 TITULAR 0 - - 0
29637 NAVARRO FRIAS FILADELFO DNI 00000000 019037 TITULAR 1 1969 1969 1
29638 NAVARRO FRIAS TEOFILO DNI 00000000 019578 TITULAR 0 - - 0
29639 NAVARRO GARCIA AELXANDER FRANKLYN DNI 43655370 160036 TITULAR 1 2011 2011 1
29640 NAVARRO GARCIA EMILIO DAVID DNI 02816091 097231 TITULAR 1 2005 2005 3
29641 NAVARRO GARCIA OSCAR DNI 15686124 008122 TITULAR 3 1969 1986 3
29642 NAVARRO GARCIA ROBERTO DNI 06368584 021770 TITULAR 0 - - 0
29643 NAVARRO GONZALES GIANCARLO JUVENAL DNI 43121984 099602 TITULAR 2 2007 2010 20
29644 NAVARRO GONZALES TORIBIO DNI 00000000 006965 TITULAR 2 1970 1972 47
29645 NAVARRO GUERRA ARMANDO DNI 00000000 008340 TITULAR 0 - - 0
29646 NAVARRO GUERRA NOLBERTO DNI 25512969 006584 TITULAR 0 - - 0
29647 NAVARRO GUERRA NOLBERTO DNI 04114023 014847 TITULAR 4 1969 1973 37
29648 NAVARRO GUTIERREZ JOSE ALFREDO DNI 29533165 083849 TITULAR 21 1994 2014 451
29649 NAVARRO GUTIERREZ JOSE MANUEL DNI 32962424 083853 TITULAR 10 2000 2009 236
29650 NAVARRO GUTIERREZ RODOLFO LUCIO DNI 22289529 160884 TITULAR 1 2005 2005 5
29651 NAVARRO HERRERA EDUARDO DNI 24031976 015671 TITULAR 0 - - 0
29652 NAVARRO HIDALGO ANDRES AVELINO DNI 15281134 081431 TITULAR 0 - - 0
29653 NAVARRO HUAMBACHANO LUIS ENRIQUE DNI 02815207 023469 TITULAR 4 1970 1973 48
29654 NAVARRO HUAMBACHANO PEDRO BASILIO DNI 07896127 013533 TITULAR 7 1969 1985 90
29655 NAVARRO HUAMBACHANO VICTOR RAUL DNI 02815274 023468 TITULAR 2 1969 1970 4
29656 NAVARRO HUERTAS ALLISON ULDARICO DNI 02088227 026126 TITULAR 2 1969 1970 2
29657 NAVARRO LAZARO ASCARIO DNI 25447228 016429 TITULAR 4 1970 1994 35
29658 NAVARRO LAZO TEODORO DNI 00000000 017068 TITULAR 2 1970 1972 19
29659 NAVARRO LEON SANTIAGO DNI 25832543 009586 TITULAR 0 - - 0
29660 NAVARRO LIZAMA JORGE LUIS DNI 02869746 092167 TITULAR 0 - - 0
29661 NAVARRO LIZANA MARCOS ANTONIO DNI 02871126 086747 TITULAR 19 1995 2014 354
29662 NAVARRO LOAYZA GERARDO ALFONSO DNI 03834616 039361 TITULAR 1 1991 1991 17
29663 NAVARRO LOPEZ JOSE ORLANDO DNI 25683698 097779 TITULAR 0 - - 0
29664 NAVARRO LOPEZ WILLIAM ALME DNI 25683248 038637 TITULAR 18 1994 2013 279
29665 NAVARRO MARINO MARCELINO DNI 00000000 007508 TITULAR 0 - - 0
29666 NAVARRO MARQUEZ SEGUNDO DNI 00000000 080462 TITULAR 1 1991 1991 1
29667 NAVARRO MARTINEZ JULIO CESAR DNI 43024058 150789 TITULAR 9 2006 2014 116
29668 NAVARRO MEDINA WUENDEL JESUS DNI 04635906 088933 TITULAR 18 1996 2013 342
29669 NAVARRO MEGO LUIS HUMBERTO DNI 41504062 098332 TITULAR 0 - - 0
29670 NAVARRO MINAYA CARLOS JAVIER DNI 40300567 091536 TITULAR 15 2000 2014 420
29671 NAVARRO MONCADA TRINIDAD DNI 02080182 006951 TITULAR 10 1969 1983 181
29672 NAVARRO MONTEBLANCO AGADINO DNI 32760596 000593 TITULAR 20 1970 1997 253
29673 NAVARRO MONTEBLANCO JOSE FRANCISCO DNI 32850950 085274 TITULAR 15 1979 2007 219
29674 NAVARRO MORE JOSE TEODORO DNI 02853879 086403 TITULAR 19 1996 2014 557
29675 NAVARRO NAVARRO ABEL DNI 32799452 005880 TITULAR 3 1970 1972 52
29676 NAVARRO NUÑEZ LUIS DAVID DNI 15853880 085437 TITULAR 1 1997 1997 1
29677 NAVARRO PABLO FLORIAN DNI 00000000 010667 TITULAR 3 1970 1973 27
29678 NAVARRO PACHECO OSWALDO DNI 15713034 082489 TITULAR 1 1994 1994 5
29679 NAVARRO PAZOS NOLBERTO DNI 03840067 087145 TITULAR 3 1996 1998 51
29680 NAVARRO PEREZ FRANCISCO DNI 32739122 031431 TITULAR 27 1978 2012 605
29681 NAVARRO POSADA ROMMEL JAVIER DNI 43034157 097604 TITULAR 6 2004 2009 56
29682 NAVARRO RAMIREZ DOMINGO DNI 32831436 017020 TITULAR 5 1969 1975 121
29683 NAVARRO RAMOS JOSE ROBERTO DNI 25659931 019418 TITULAR 2 1970 1971 25
29684 NAVARRO RAYO CARLOS ROLANDO DNI 02896476 026385 TITULAR 0 - - 0
29685 NAVARRO RISCO LUIS ALBERTO DNI 32963818 089291 TITULAR 12 1997 2009 143
29686 NAVARRO RIVAS CESAR AUGUSTO DNI 17806546 015636 TITULAR 1 1970 1970 14
29687 NAVARRO RIVAS JUAN FRANCISCO DNI 00000000 007794 TITULAR 1 1970 1970 2
29688 NAVARRO ROJAS CESAR VICTOR DNI 21124638 096797 TITULAR 11 2004 2014 184
29689 NAVARRO ROMERO JOSE DNI 00000000 034497 TITULAR 2 1982 1989 11
29690 NAVARRO SALDAÑA PEDRO FRANCISCO DNI 80283117 097149 TITULAR 5 2005 2009 52
29691 NAVARRO SOCOLA PEDRO MIGUEL DNI 00442214 032234 TITULAR 1 1982 1982 12
29692 NAVARRO SOCOLA VALENTIN DNI 25828826 029190 TITULAR 24 1975 2005 289
29693 NAVARRO TALLEDO ELVER EDUARDO DNI 03475115 032775 TITULAR 4 1979 1982 88
29694 NAVARRO TALLEDO JUSTINO DNI 03474842 034259 TITULAR 7 1981 2006 71
29695 NAVARRO TAPIA MARCO ANTONIO DNI 04749771 088378 TITULAR 1 2002 2002 2
29696 NAVARRO TAPIA VICTOR RAUL DNI 80265264 091773 TITULAR 1 2003 2003 2
29697 NAVARRO TASHIRO ALEJANDRO ABELARDO DNI 30487161 034847 TITULAR 0 - - 0
29698 NAVARRO TINEO SANTOS SERAPIO DNI 00000000 006844 TITULAR 1 1970 1970 8
29699 NAVARRO TINEO SANTOS SERAPIO DNI 03592093 006884 TITULAR 1 1981 1981 1
29700 NAVARRO TORRES LUIS ANTONIO DNI 40950229 095242 TITULAR 10 2004 2013 194
29701 NAVARRO URBINA ENRIQUE ALFREDO DNI 03441030 029072 TITULAR 0 - - 0
29702 NAVARRO VALDIVIA ZENON DNI 05280728 005888 TITULAR 13 1970 1996 202
29703 NAVARRO VASQUEZ CESAR DNI 25467798 081414 TITULAR 0 - - 0
29704 NAVARRO VASQUEZ PEDRO DNI 07987009 031048 TITULAR 3 1978 1980 90
29705 NAVARRO VERA MANUEL ENGELBERTO DNI 25407870 027068 TITULAR 11 1972 1991 46
29706 NAVARRO VIERA JOSE NICOLAS DNI 21788269 018438 TITULAR 9 1969 1994 95
29707 NAVARRO VILCHEZ OSWALDO DNI 32800337 003787 TITULAR 5 1969 1980 55
29708 NAVARRO VILLEGAS ALEJANDRO DNI 03495748 093519 TITULAR 3 2002 2006 33
29709 NAVARRO YARLEQUE PEDRO DNI 03469989 025868 TITULAR 11 1970 1988 213
29710 NAVARRO ZETA JULIO OSCAR DNI 03463083 034781 TITULAR 29 1983 2012 708
29711 NAVAZ LASALA LUIS DNI 00000000 024195 TITULAR 0 - - 0
29712 NAVEDA CONDE LEONCIO DNI 07047542 017297 TITULAR 2 1969 1970 7
29713 NAVEDA CRISOLO MARCIAL ADAN DNI 32886591 086517 TITULAR 19 1994 2013 311
29714 NAVEDA DIAZ JAIME FRANCISCO DNI 15712239 007305 TITULAR 10 1969 1980 184
29715 NAVEDA ILAQUE ABEL DIONISIO DNI 32886519 004327 TITULAR 1 2001 2001 1
29716 NAVEDA MENDOZA BERNARDO JEFFERSON DNI 43723669 150813 TITULAR 4 2008 2011 23
29717 NAVEDA MENDOZA SERGIO PERCY DNI 32903381 037585 TITULAR 1 1991 1991 1
29718 NAVEDA OCHOA RONAL FRANKLIN DNI 42308059 099566 TITULAR 0 - - 0
29719 NAVEDA PEREZ ROBERTO DANIEL DNI 40591297 091997 TITULAR 8 2000 2007 67
29720 NAVEDA REYES DAVID FERNANDO DNI 25862064 090519 TITULAR 4 1998 2004 36
29721 NAVEZ CARBAJAL IVAN HEISER DNI 41084720 097578 TITULAR 0 - - 0
29722 NAVEZ SAAVEDRA CESAREO DNI 43883342 099184 TITULAR 0 - - 0
29723 NAVIDAD GARGATE HIPOLITO DNI 00000014 007823 TITULAR 2 1970 1978 3
29724 NAVIDAD SALAZAR LEANDRO EUFRACIO DNI 00000000 009588 TITULAR 1 1977 1977 1
29725 NAZARIO ESCOBEDO JOSE DE LOS SANT DNI 00000000 004524 TITULAR 8 1969 1993 84
29726 NAZARIO GONZALES PEDRO RAUL DNI 08524819 094303 TITULAR 8 2002 2009 206
29727 NAZARIO HUAMAN ANDRES DNI 32799311 032289 TITULAR 28 1980 2009 630
29728 NAZARIO HUAMAN EUGENIO DNI 01738462 032412 TITULAR 4 1980 1985 4
29729 NAZARIO ORREGO PEDRO CARLOS DNI 02042765 008012 TITULAR 0 - - 0
29730 NAZARIO SALVADOR FERMIN DNI 03000379 023744 TITULAR 0 - - 0
29731 NAZARIO SALVADOR PEDRO BENIGNO DNI 15586166 081201 TITULAR 2 1970 1971 25
29732 NECIOSUP ACOSTA WILFREDO MIGUEL DNI 32897882 035631 TITULAR 1 2000 2000 2
29733 NECIOSUP ANGELES MANUEL JAIME DNI 25637483 037495 TITULAR 0 - - 0
29734 NECIOSUP AZAN DAVID FIDEL DNI 32795362 089095 TITULAR 3 1999 2003 19
29735 NECIOSUP AZAN GERMAN MANUEL DNI 16599243 039699 TITULAR 0 - - 0
29736 NECIOSUP CARRANZA LUCIANO DNI 03007244 003461 TITULAR 3 1970 1972 24
29737 NECIOSUP CASTRO JOSE SERAPIO DNI 08036361 030837 TITULAR 6 1977 1987 159
29738 NECIOSUP DIAZ VICENTE RAYMUNDO DNI 80377658 096240 TITULAR 6 2005 2012 85
29739 NECIOSUP ESQUECHE DENYS GIANCARLOS DNI 42231227 151427 TITULAR 0 - - 0
29740 NECIOSUP ESQUECHE DIONISIO DNI 16514258 084553 TITULAR 14 1994 2013 254
29741 NECIOSUP LOPEZ WILFREDO DNI 01514826 032178 TITULAR 0 - - 0
29742 NECIOSUP MENDOZA FRANCISCO DANIEL DNI 43931701 099925 TITULAR 7 2007 2013 72
29743 NECIOSUP MENDOZA WUILDER ENRIQUE DNI 43239926 161668 TITULAR 1 2007 2007 2
29744 NECIOSUP ÑIQUEN JUAN MIGUEL DNI 17625952 161838 TITULAR 1 2009 2009 9
29745 NECIOSUP PALOMINO CLAUDIO TOMAS DNI 03480795 028888 TITULAR 0 - - 0
29746 NECIOSUP RODRIGUEZ JOSE ALFREDO DNI 41326743 151141 TITULAR 0 - - 0
29747 NECIOSUP RODRIGUEZ LUIS ARTURO DNI 40587875 091355 TITULAR 2 2000 2001 6
29748 NECIOSUP SALCEDO JUAN RAFAEL DNI 08668887 038165 TITULAR 6 1989 1994 95
29749 NECIOSUP SANCHEZ ALFONSO VICTOR DNI 00000000 026023 TITULAR 2 1969 1970 28
29750 NECIOSUPE NOLE ELEODORO DNI 03594723 029237 TITULAR 0 - - 0
29751 NECIOSUPE PALOMINO MARIO DNI 03483634 028977 TITULAR 1 1988 1988 1
29752 NECOCHEA SANCHEZ LUIS HUMBERTO DNI 08007454 031615 TITULAR 0 - - 0
29753 NEGREIROS FIGUEROA FLORENCIO DNI 06931912 004771 TITULAR 0 - - 0
29754 NEGREIROS VELEZ WILFREDO DNI 00000000 012404 TITULAR 1 1969 1969 1
29755 NEGREROS CORZO GREGORIO URBANO DNI 00000000 015967 TITULAR 2 1969 1970 31
29756 NEGRETE Y AGUIRRE MIGUEL ORLANDO DNI 10176647 089105 TITULAR 10 1998 2007 146
29757 NEGRILLO RIVERA ULISES DNI 32969015 092241 TITULAR 1 2001 2001 1
29758 NEGRON GUTIERREZ HENRY JONATHAN DNI 44756545 150015 TITULAR 2 2007 2008 4
29759 NEGRON URRUTIA JORGE SALVADOR DNI 25435147 038551 TITULAR 15 1988 2007 127
29760 NEIRA APONTE ALEJANDRO ALEJANDRO DNI 25580898 036436 TITULAR 1 1991 1991 1
29761 NEIRA ARRAIZA JOSE ARISTIDES DNI 03463139 003934 TITULAR 7 1969 1979 83
29762 NEIRA CAMPOS DENNIS ROLANDO DNI 32973000 094581 TITULAR 0 - - 0
29763 NEIRA CORDOVA ALFREDO DNI 04759229 090793 TITULAR 0 - - 0
29764 NEIRA FLORES ROBERTO PABLO DNI 04629085 034194 TITULAR 29 1981 2011 538
29765 NEIRA GUANILO CARLOS ALBERTO DNI 32901209 006858 TITULAR 7 1973 2004 10
29766 NEIRA MORENO TEODOCIO BRAULIO DNI 32950845 094114 TITULAR 3 2003 2005 23
29767 NEIRA PALACIOS WILSON DNI 40198922 151519 TITULAR 9 2006 2014 250
29768 NEIRA PONCIANO FRANCISCO ERNESTO DNI 17977725 020561 TITULAR 21 1970 1994 364
29769 NEIRA RIVEROS JESUS FELIPE DNI 30826341 028055 TITULAR 1 1986 1986 1
29770 NEIRA RODRIGUEZ AVELINO DNI 00000000 015444 TITULAR 4 1969 1973 72
29771 NEJO TOBAR LUIS DNI 00000000 006323 TITULAR 1 1990 1990 1
29772 NERY CORDOVA HUGO ESTEBA DNI 15972402 011968 TITULAR 1 1970 1970 22
29773 NERY CRISPIN LUIS DNI 32116485 021674 TITULAR 9 1969 1983 117
29774 NERY REYES FAUSTINO JUAN DNI 15611987 080855 TITULAR 0 - - 0
29775 NERY ROSAS MANUEL ALBERTO DNI 12345678 000417 TITULAR 6 1969 2001 49
29776 NEVADO LOARTE ALEX MARTIN DNI 16011167 093283 TITULAR 0 - - 0
29777 NEVADO LOARTE HENRY ALFREDO DNI 15733365 081998 TITULAR 23 1992 2014 444
29778 NEVADO RACHUMI JOSE ELADIO DNI 25476063 037692 TITULAR 0 - - 0
29779 NEYRA ASCON ALBERTO JUAN DNI 01509956 032290 TITULAR 0 - - 0
29780 NEYRA CORONADO HILDEBRANDO DNI 25621995 018258 TITULAR 6 1969 1988 69
29781 NEYRA CRISANTO PABLO DNI 03823909 023822 TITULAR 1 1970 1970 21
29782 NEYRA CUEVA MIGUEL ANGEL DNI 32927183 091115 TITULAR 8 1997 2005 108
29783 NEYRA CHAUCA GABRIEL MANUEL DNI 30827206 025765 TITULAR 5 1972 1981 67
29784 NEYRA CHAVEZ MANUEL ALBERTO DNI 07656238 033133 TITULAR 1 1981 1981 4
29785 NEYRA ESPINOZA LUIS ANTONIO DNI 25766498 091258 TITULAR 1 2001 2001 4
29786 NEYRA FERRADA ERUBELL BUENAVENTUR DNI 25740568 036139 TITULAR 2 1993 1998 8
29787 NEYRA FIGUEROA ADRIAN ELBIO DNI 07029560 031990 TITULAR 0 - - 0
29788 NEYRA FLORES CARLOS ORLANDO DNI 32734333 098102 TITULAR 8 2007 2014 144
29789 NEYRA FLORES ELVIS JAIME DNI 32937586 094430 TITULAR 1 2005 2005 1
29790 NEYRA FLORES JOSE ENOS DNI 32948614 089517 TITULAR 16 1997 2014 334
29791 NEYRA GARCIA FELIPE EDIN DNI 80622018 099627 TITULAR 10 2005 2014 173
29792 NEYRA GOMEZ JOSE HUMBERTO DNI 22268201 091533 TITULAR 5 2000 2005 76
29793 NEYRA GONGORA VICTOR GENARO DNI 09544023 150858 TITULAR 1 2009 2009 3
29794 NEYRA GUANILO JULIO CESAR DNI 03465464 028779 TITULAR 28 1976 2007 362
29795 NEYRA LAPUBLE GABINO DNI 06834128 033741 TITULAR 3 1981 1983 89
29796 NEYRA LAYA EUSEBIO DNI 25412000 013835 TITULAR 1 1970 1970 19
29797 NEYRA MARTINEZ ANTONIO DNI 32791500 033616 TITULAR 12 1978 2004 136
29798 NEYRA MONCADA LIDER EDUARDO DNI 25588855 031835 TITULAR 7 1979 1998 209
29799 NEYRA MORENO ABEL DNI 02315654 005878 TITULAR 2 1970 1996 2
29800 NEYRA MORENO TEODOCIO BRAULIO DNI 00000000 023164 TITULAR 3 1970 1974 9
29801 NEYRA NEYRA CALIXTO DNI 00000000 022222 TITULAR 1 1969 1969 1
29802 NEYRA NEYRA HERNAN GUSTAVO DNI 00000000 031494 TITULAR 2 1980 1981 11
29803 NEYRA NEYRA HUGO FRANCISCO DNI 04189781 027326 TITULAR 0 - - 0
29804 NEYRA NEYRA JUAN MAXIMO DNI 30488389 022257 TITULAR 0 - - 0
29805 NEYRA NEYRA MARCOS GINO DNI 30488310 085959 TITULAR 19 1995 2013 430
29806 NEYRA NEYRA SEGUNDO BERNABEL DNI 30487118 092373 TITULAR 13 2001 2013 250
29807 NEYRA OBESO VICTOR CLEMENTE DNI 01265403 020560 TITULAR 6 1969 1980 67
29808 NEYRA ORUE JOSE MANUEL JESUS DNI 07627427 032490 TITULAR 2 1980 1981 58
29809 NEYRA OTERO PROSPERO GUILLERMO DNI 32913864 001256 TITULAR 10 1969 1981 147
29810 NEYRA PANTA ELISEO DNI 32898011 033244 TITULAR 2 1980 1981 9
29811 NEYRA PANTA SEGUNDO MANUEL DNI 00421942 033245 TITULAR 1 1980 1980 3
29812 NEYRA PAZ EDUARDO DNI 29387592 006530 TITULAR 1 1970 1970 1
29813 NEYRA PIZARRO LEONARDO DNI 25525273 013958 TITULAR 5 1969 1974 37
29814 NEYRA QUISPE CORNELIO SEBASTIAN DNI 03490874 036016 TITULAR 21 1993 2013 420
29815 NEYRA RIVERA CLEMENTE ROLANDO DNI 30486946 030179 TITULAR 3 1976 1980 3
29816 NEYRA RIVERA HECTOR DNI 30487498 021669 TITULAR 1 1969 1969 1
29817 NEYRA RIVERA LUIS EXEQUIEL DNI 30488132 090815 TITULAR 15 1999 2013 276
29818 NEYRA RIVERA TORIBIO DNI 00000000 021620 TITULAR 1 1999 1999 2
29819 NEYRA RIVEROS SABINO DNI 04634827 004782 TITULAR 27 1970 2004 332
29820 NEYRA RIVEROS VICTOR DNI 00000000 004823 TITULAR 7 1969 1989 28
29821 NEYRA RODRIGUEZ CESAR FRANCISCO DNI 32855501 031255 TITULAR 1 1989 1989 1
29822 NEYRA RODRIGUEZ EDILBERTO DNI 00000000 002451 TITULAR 5 1969 2008 61
29823 NEYRA RODRIGUEZ HERMES NICOLAS DNI 15977827 092536 TITULAR 11 2000 2010 230
29824 NEYRA SAAVEDRA MARTIN SAUL DNI 15844547 086044 TITULAR 1 2000 2000 7
29825 NEYRA SANTISTEBAN CARLOS SEGUNDO DNI 16023821 092291 TITULAR 1 2001 2001 4
29826 NEYRA TAPIA ARTURO DNI 00000000 021757 TITULAR 8 1969 1981 149
29827 NEYRA VALDELOMAR JUAN LUCIO DNI 30847617 032954 TITULAR 4 1978 1998 43
29828 NEYRA VARGAS ROBERT HERNANDO DNI 41687988 098367 TITULAR 3 2005 2007 6
29829 NEYRA VASQUEZ VICTOR MANUEL DNI 09039107 016447 TITULAR 3 1969 1984 40
29830 NEYRA VILCHERREZ JESUS FRANCISCO DNI 42213292 095709 TITULAR 3 2004 2014 14
29831 NEYRA VIZCARDO JUAN MIGUEL DNI 09076475 030039 TITULAR 1 1976 1976 4
29832 NICIOSUPE VALDIVIA MARCO ANTONIO DNI 09988630 095552 TITULAR 0 - - 0
29833 NICOLAS DIAZ ANGEL WILMER DNI 32887059 087705 TITULAR 6 1989 2004 29
29834 NICOLAS LUJAN GABRIEL DNI 32822550 038751 TITULAR 4 1989 2004 5
29835 NICHO AZABACHE JUAN VIDAL DNI 03058677 009376 TITULAR 0 - - 0
29836 NICHO DULANTO MANUEL DNI 00000000 011637 TITULAR 2 1969 1970 40
29837 NICHO LINO PERCY DNI 15691994 084128 TITULAR 0 - - 0
29838 NICHO LUNA JOSE DOLORES DNI 15598686 008569 TITULAR 0 - - 0
29839 NICHO MAURICIO GILBERTO DNI 08684446 081309 TITULAR 23 1991 2013 456
29840 NICHO MAURICIO LUIS ALBERTO DNI 08119713 099352 TITULAR 4 2005 2008 37
29841 NICHO ORTIZ LUIS ADOLFO DNI 15584116 010594 TITULAR 10 1969 2004 56
29842 NICHO POLO MARIO EUDOCIO DNI 08511191 008389 TITULAR 1 1970 1970 1
29843 NICHO VEGA LUIS JUAN PABLO DNI 43040962 099939 TITULAR 0 - - 0
29844 NIERI ALBURQUEQUE DANIEL EDUARDO DNI 06952986 032381 TITULAR 1 1979 1979 8
29845 NIETO ARELLANO TEODOSIO ESCLASTICO DNI 40055978 088368 TITULAR 14 1997 2010 416
29846 NIETO ARMAS CARLOS DNI 02548877 080523 TITULAR 3 1970 1975 55
29847 NIETO CAPRISTAN VICTOR DNI 18025650 005533 TITULAR 9 1969 1983 107
29848 NIETO CELVERA CLAUDIO DNI 06891891 036037 TITULAR 0 - - 0
29849 NIETO CONSUELO ERASMO DNI 06879931 010876 TITULAR 0 - - 0
29850 NIETO CORDERO MIGUEL ANGEL DNI 22314915 091517 TITULAR 7 2000 2006 133
29851 NIETO CHIRINOS GILMER ANDRES DNI 19180143 033210 TITULAR 4 1980 1992 80
29852 NIETO DOLORES ASUNCION ARMANDO DNI 32936859 038653 TITULAR 19 1996 2014 455
29853 NIETO GARCIA JOSE RAMIRO DNI 18882028 032380 TITULAR 3 1979 1981 96
29854 NIETO HUAURA LUIS ANTONIO DNI 08384865 030885 TITULAR 0 - - 0
29855 NIETO HUAURA NESTOR BERNABE DNI 03115505 080238 TITULAR 11 1970 1984 168
29856 NIETO MENESES VICTOR DANIEL DNI 22093514 095479 TITULAR 2 2004 2006 10
29857 NIETO POLO GARCIA LUIS DNI 17871390 095094 TITULAR 0 - - 0
29858 NIETO RAMOS JOSE GUILLERMO DNI 09738115 159608 TITULAR 1 2013 2013 2
29859 NIETO SAMUEL MIGUEL DNI 00000000 009280 TITULAR 3 1969 1975 38
29860 NIEVES BAZAN CARLOS ENRIQUE DNI 15729442 093721 TITULAR 0 - - 0
29861 NIEVES CARMIN NICACIO DNI 02062998 009317 TITULAR 0 - - 0
29862 NIEVES CLAROS FERNANDO DNI 15584006 039576 TITULAR 9 1991 1999 81
29863 NIEVES CLAROS PEDRO ENRIQUE DNI 15609677 039876 TITULAR 4 1988 2004 13
29864 NIEVES GARCIA EUGENIO DNI 00000000 024511 TITULAR 0 - - 0
29865 NIEVES ISIDRO CLEMENTE DNI 15604889 008479 TITULAR 6 1970 1979 94
29866 NIEVES ISIDRO FORTUNATO DNI 15584865 008287 TITULAR 11 1969 2002 131
29867 NIEVES LIBERATO PEDRO ADVINCOLA DNI 15588165 036121 TITULAR 21 1987 2014 290
29868 NIEVES QUINTANA ISIDRO DNI 00431442 023325 TITULAR 0 - - 0
29869 NIEVES REQUENA DAVID DNI 41198813 159821 TITULAR 2 2010 2011 33
29870 NIEVES SABA RICHARD MANUEL DNI 41607664 099215 TITULAR 8 2006 2013 116
29871 NIEVES SANDOVAL ROLANDO JAVIER DNI 43844454 151394 TITULAR 1 2012 2012 2
29872 NILOPU PACHERRES MANUEL DNI 42292552 097513 TITULAR 0 - - 0
29873 NILUPU ZAPATA CRUZ DNI 02880620 087148 TITULAR 15 1995 2009 332
29874 NIMA ABANTO JOSE GUILLERMO DNI 32921195 150704 TITULAR 1 2010 2010 4
29875 NIMA AMAYA LUIS ALBERTO DNI 42465581 097319 TITULAR 0 - - 0
29876 NIMA BANCES HELIBORIO DNI 07768530 038647 TITULAR 0 - - 0
29877 NIMA CAMACHO JOSE LUZARDO DNI 25444817 032727 TITULAR 3 1980 1991 32
29878 NIMA PALACIOS WALTER DNI 25842630 087020 TITULAR 19 1996 2014 479
29879 NIMA RAMIREZ TOMAS DNI 03467246 033863 TITULAR 9 1983 1996 213
29880 NIMA VARGAS LUIS DNI 25608109 033175 TITULAR 6 1980 1992 135
29881 NINA CACCA ALBERTO JAIME DNI 80264301 095303 TITULAR 1 2004 2004 3
29882 NINA CACERES JESUS EDGARD DNI 04635412 089769 TITULAR 14 1998 2012 175
29883 NINA CALIZAYA RAFAEL SERGIO DNI 00000000 022308 TITULAR 0 - - 0
29884 NINA CARITA AMALIO POLICARPIO DNI 04175044 023018 TITULAR 0 - - 0
29885 NINA CASTRO LORENZO DNI 04632604 026584 TITULAR 2 1971 1972 12
29886 NINA CCAMA RAUL HUGO DNI 42663805 096806 TITULAR 1 2005 2005 1
29887 NINA COARICONA ALFREDO PERCY DNI 30842978 086157 TITULAR 20 1995 2014 479
29888 NINA COLQUE JOSE LUIS DNI 30857276 091144 TITULAR 8 1998 2008 81
29889 NINA COLQUE JUAN CARLOS DNI 41109351 097619 TITULAR 1 2005 2005 1
29890 NINA COLQUE JUAN ENRIQUE DNI 42343211 150102 TITULAR 1 2007 2007 2
29891 NINA CHAMBILLA SANTIAGO DNI 04622149 023019 TITULAR 14 1982 1997 289
29892 NINA DOÑEZ JAVIER DNI 21863315 082273 TITULAR 12 1992 2003 129
29893 NINA GOMEZ LUIS DAVID DNI 42056841 160886 TITULAR 2 2006 2007 18
29894 NINA GUTIERREZ GILBERTO OLIVERIO DNI 04647258 085147 TITULAR 19 1994 2012 334
29895 NINA GUTIERREZ SAUL ANDRES DNI 00799629 086118 TITULAR 8 1994 2005 67
29896 NINA HERRERA ISAAC DNI 04627492 033061 TITULAR 16 1980 1997 277
29897 NINA HERRERA JUAN DNI 04649816 087520 TITULAR 1 1997 1997 1
29898 NINA JAHUIRA CESAREO DNI 00000000 028889 TITULAR 3 1976 1978 24
29899 NINA JAHUIRA ELEARD DNI 41320996 096808 TITULAR 3 2004 2007 12
29900 NINA MAMANI FRANCISCO DNI 01851922 022306 TITULAR 2 1971 1972 20
29901 NINA MAMANI OSCAR DIONISIO DNI 44035169 098253 TITULAR 0 - - 0
29902 NINA MAMANI ROBERTO DNI 04621279 160887 TITULAR 1 2005 2005 1
29903 NINA PACCI SIMON DNI 00416334 160888 TITULAR 1 2005 2005 1
29904 NINA PAUCAR MELITON TITO DNI 00799036 089589 TITULAR 3 1997 1999 15
29905 NINA PONCE JUAN CARLOS DNI 42512620 094271 TITULAR 3 2003 2005 7
29906 NINA QUISPE MATEO DNI 04425587 022644 TITULAR 2 1970 1971 63
29907 NINA SANTE CECILIO DNI 30836907 159696 TITULAR 1 2013 2013 1
29908 NINA VARGAS GUILLERMO RUFINO DNI 30823230 029962 TITULAR 0 - - 0
29909 NINA VARGAS JORGE LUIS DNI 04645798 084607 TITULAR 8 1994 2002 103
29910 NINA VARGAS SANTIAGO DNI 01240253 089732 TITULAR 5 1999 2006 35
29911 NINA VENTURA MAURO BENEDICTO DNI 29511244 084334 TITULAR 15 1994 2008 284
29912 NINA VENTURA SABAS DNI 01238913 087026 TITULAR 10 1996 2007 74
29913 NINA VENTURA WALTER DNI 30835388 086161 TITULAR 18 1995 2014 198
29914 NINAHUANCA MANTARI JOSE CARLOS DNI 20070850 094865 TITULAR 9 1999 2007 280
29915 NINAJA ACERO JUAN DNI 04631272 087333 TITULAR 19 1996 2014 398
29916 NINAJA CASTILLO JUAN ENRIQUE DNI 40835796 093915 TITULAR 0 - - 0
29917 NINAJA CASTILLO RICARDO LUIS DNI 04650705 087107 TITULAR 14 1997 2012 141
29918 NINAJA MAMANI LUIS DNI 57610550 020436 TITULAR 3 1969 1997 39
29919 NINALAYA SANCHEZ RAFAEL ANGEL DNI 06917192 087296 TITULAR 5 1996 2000 138
29920 NINAQUISPE BAZAN JAVIER MARCOS DNI 00000000 002516 TITULAR 4 1969 1972 56
29921 NINAQUISPE CUEVA AGUSTIN DNI 19224983 095012 TITULAR 2 1987 2004 2
29922 NINAQUISPE CHAVEZ ENRIQUE PEDRO DNI 32805162 036101 TITULAR 2 1996 2006 2
29923 NINAQUISPE GASPAR LUIS ENRIQUE DNI 32980345 088075 TITULAR 8 1997 2008 52
29924 NINAQUISPE LAUREANO DIONICIO JESUS DNI 32941159 098815 TITULAR 2 2006 2009 7
29925 NINAQUISPE PORTILLA NILTON CESAR DNI 32948529 095563 TITULAR 1 2005 2005 1
29926 NINAQUISPE ROBLES ELMER BENJAMIN DNI 32733263 160889 TITULAR 1 2007 2007 3
29927 NINAQUISPE VASQUEZ GERMAN DNI 08788354 014165 TITULAR 3 1969 1972 63
29928 NINARAQUE VELASQUEZ FORTUNATO DNI 00000000 015311 TITULAR 3 1969 1971 48
29929 NINO AGUILAR SANTOS ORLANDO DNI 00000000 020562 TITULAR 3 1970 1972 28
29930 NINO CAMPOS EDIL MANUEL DNI 03506049 091722 TITULAR 5 1998 2003 54
29931 NINO CASTILLO VICTOR HUGO DNI 00000000 024894 TITULAR 2 1969 1970 10
29932 NINO CISNEROS JOSE JUSTO DNI 00571029 020563 TITULAR 1 1969 1969 2
29933 NINO DAMIAN MAXIMO DNI 00222914 017697 TITULAR 7 1969 1977 181
29934 NINO DE GUZMAN BULEJE HUMBERTO DNI 00000000 019594 TITULAR 5 1969 1973 61
29935 NINO OLIVA JOSE LUIS DNI 07045774 033275 TITULAR 6 1980 1999 24
29936 NIÑO AGUILAR JOSE A DNI 32835117 004993 TITULAR 3 1970 1972 48
29937 NIÑO BALAREZO FILOMENO DNI 00345846 027087 TITULAR 4 1972 1976 20
29938 NIÑO CHINININ ISAAC DNI 03471288 084654 TITULAR 0 - - 0
29939 NIÑO DE GUZMAN BORDA VICTOR HUGO DNI 07494968 091635 TITULAR 9 2001 2009 128
29940 NIÑO IMAN MEDARDO DNI 02878407 091478 TITULAR 13 1998 2010 146
29941 NIÑO JIMENEZ FELIPE DNI 03460950 037104 TITULAR 23 1984 2008 451
29942 NIÑO MENDOZA JOSE MAURO DNI 25585358 014440 TITULAR 4 1969 1972 59
29943 NIÑO OLIVA DARWIN TEODORO DNI 25592760 039085 TITULAR 4 1992 1995 15
29944 NIÑO OLIVA MARCO ANTONIO DNI 25545852 083232 TITULAR 0 - - 0
29945 NIÑO PARIA JOSE AURELIO DNI 25814745 009125 TITULAR 3 1969 1977 40
29946 NIÑO SANCHEZ JUAN CARLOS DNI 32933732 092705 TITULAR 9 2001 2010 81
29947 NIÑO YOVERA RODGEAR ROBINSON DNI 43103715 096068 TITULAR 2 2004 2005 22
29948 NIQUEN RAMOS ELMER EDUARDO DNI 15299630 090754 TITULAR 10 1994 2012 69
29949 NIQUEN RAVELO JORGE LUIS DNI 80376957 095602 TITULAR 2 2003 2006 4
29950 NIQUEN RODRIGUEZ MIGUEL DNI 00000000 004339 TITULAR 4 1969 1973 68
29951 NIQUEN SARMIENTO GONZALO DNI 32764071 005497 TITULAR 9 1969 1990 134
29952 NIQUIN MINAYA FREDY ANDRES DNI 40619723 092294 TITULAR 9 2002 2010 239
29953 NISHIJIMA VARGAS ALFREDO HIGINIO DNI 15749344 160891 TITULAR 1 2006 2006 1
29954 NIZAMA ACOSTA JOSE EDGARD DNI 32976217 096395 TITULAR 0 - - 0
29955 NIZAMA ACOSTA JULIO CESAR DNI 32976421 086150 TITULAR 18 1995 2013 301
29956 NIZAMA ANTON WILLIAM FERNANDO DNI 43866556 160055 TITULAR 5 2009 2013 163
29957 NIZAMA BAZAN JOSE GABRIEL DNI 15855815 037404 TITULAR 21 1981 2013 348
29958 NIZAMA BAZAN JUAN DE LA CRUZ DNI 15713146 087745 TITULAR 0 - - 0
29959 NIZAMA CASTILLO BRAULIO ALEXANDER DNI 32817389 038944 TITULAR 5 1987 1992 10
29960 NIZAMA CASTRO LUIS ALBERTO DNI 41315309 093084 TITULAR 2 2003 2005 10
29961 NIZAMA CHERRE ADOLFO DNI 03467244 038089 TITULAR 3 1983 1990 21
29962 NIZAMA GARCIA FELIX DNI 15946753 011195 TITULAR 6 1970 1977 128
29963 NIZAMA INGA MODESTO DNI 02864559 098153 TITULAR 0 - - 0
29964 NIZAMA IRRAZABAL NEVER DNI 03822253 029021 TITULAR 1 1976 1976 1
29965 NIZAMA MOGOLLON PASCUAL DNI 03482619 160892 TITULAR 1 2007 2007 2
29966 NIZAMA REGALADO RAFAEL DNI 00639572 017917 TITULAR 1 1969 1969 6
29967 NIZAMA SOLANO ALEJANDRO JOSE DNI 00462978 016936 TITULAR 2 1969 1970 4
29968 NIZAMA VALENCIA FRANCISCO DNI 17530619 036771 TITULAR 5 1988 1992 74
29969 NIZAMA YPANAQUE ANTONIO DNI 02660084 090116 TITULAR 12 1996 2011 137
29970 NN RIO RUBEN DARIO DNI 03297521 021728 TITULAR 0 - - 0
29971 NOA CAPIRA MANOLO HENRY DNI 42787422 094549 TITULAR 11 2003 2013 133
29972 NOA PUMA ALBERTO DNI 30826584 030481 TITULAR 28 1977 2004 396
29973 NOA PUMA FELIPE MAURICIO DNI 30822043 027974 TITULAR 14 1973 2002 178
29974 NOA SARAYASI MANUEL DNI 30821424 034844 TITULAR 34 1977 2014 786
29975 NOA TAMANI LIMBER DNI 44019867 160071 TITULAR 1 2011 2011 3
29976 NOBLECILLA ATKINS MANUEL EDUARDO DNI 03468615 039070 TITULAR 1 1990 1990 7
29977 NOBLECILLA BENITES JOSE DNI 00000000 005340 TITULAR 1 1970 1970 6
29978 NOBLECILLA BENITES JOSE HUMBERTO DNI 21786774 007920 TITULAR 35 1969 2006 516
29979 NOBLECILLA BENITES JOSE SEGUNDO DNI 03824345 080827 TITULAR 9 1969 1980 145
29980 NOBLECILLA BENITES JUAN JOSE DNI 03830360 019168 TITULAR 7 1969 1997 75
29981 NOBLECILLA COELLO ELMER DNI 02875577 098393 TITULAR 1 2005 2005 5
29982 NOBLECILLA GUERRERO JOSE DNI 03868302 018501 TITULAR 4 1969 1972 93
29983 NOBLECILLA NIEVES LUIS ENRIQUE DNI 17810487 036021 TITULAR 3 1986 1990 16
29984 NOBLECILLA ROJAS JOSUE JAIME DNI 43427932 099883 TITULAR 3 2007 2009 38
29985 NOBLECILLA VILELA AMADOR DNI 00362625 018173 TITULAR 1 1996 1996 1
29986 NOCEDA JARA OSCAR DNI 25457231 018295 TITULAR 3 1969 1985 26
29987 NOE AVALOS RAMON ABEL DNI 07020295 034090 TITULAR 3 1981 1983 10
29988 NOE CARRASCO MACEDONIO ALEJANDRO DNI 15976527 029042 TITULAR 2 1976 1991 10
29989 NOE CHAPILLIQUEN JULIO RAMOS DNI 03460649 084107 TITULAR 7 1994 2004 116
29990 NOE ESTRADA JOSE LUIS DNI 03493456 038336 TITULAR 23 1990 2013 336
29991 NOE MIÑOPE JAIME URBANO DNI 16009801 099840 TITULAR 3 2007 2013 25
29992 NOE MORALES JORGE CARLOS DNI 00441618 034698 TITULAR 1 1989 1989 1
29993 NOE ORE GIANCARLOS FRANCISCO DNI 03501602 089264 TITULAR 5 1996 2001 28
29994 NOE PEREZ LEONARDO CARLOS DNI 16011721 086450 TITULAR 0 - - 0
29995 NOE REYES MARCO ANTONIO DNI 03470168 032895 TITULAR 30 1980 2009 805
29996 NOE SERNA JORGE DNI 25511975 029942 TITULAR 11 1976 1992 285
29997 NOE TORRES JORGE DNI 03463457 034412 TITULAR 3 1981 1983 10
29998 NOEL GARCIA JHANNY  KENT JUNIORS DNI 40748477 098586 TITULAR 1 2006 2006 5
29999 NOGHIC MARKOVIC BOSKO DNI 02766191 011359 TITULAR 2 1969 1974 35
30000 NOLASCO ALVA JUAN MANUEL DNI 32872801 088389 TITULAR 7 1996 2003 61
30001 NOLASCO ALVA SANTIAGO DIONISIO DNI 32919740 085268 TITULAR 7 1995 2001 54
30002 NOLASCO BELTRAN FREDY ANTONIO DNI 18023411 035749 TITULAR 4 1986 1993 9
30003 NOLASCO BELTRAN JORGE LUIS DNI 18024318 088678 TITULAR 5 1995 2000 32
30004 NOLASCO BELTRAN RAUL VICENTE DNI 32910722 031792 TITULAR 31 1978 2013 584
30005 NOLASCO BELTRAN WILFREDO LUIS DNI 18023889 161708 TITULAR 2 2008 2009 6
30006 NOLASCO CARRION JOAQUIN DNI 03465755 028190 TITULAR 18 1974 1998 109
30007 NOLASCO COLLANTES FREDDY AMADOR DNI 15857328 098308 TITULAR 1 1986 1986 1
30008 NOLASCO CHUNGA RODOLFO DNI 03471889 030136 TITULAR 14 1977 1996 249
30009 NOLASCO GARAY AMADOR MODESTO DNI 00000000 005564 TITULAR 4 1969 1977 30
30010 NOLASCO GARCIA CALIXTO DNI 00000000 027445 TITULAR 3 1970 1973 15
30011 NOLASCO GONZALES LUIS RUFINO DNI 32790333 036240 TITULAR 2 1988 1989 5
30012 NOLASCO IMAN RICARDO DNI 00000000 028206 TITULAR 4 1974 1981 18
30013 NOLASCO LANDA JOSE CALIXTO DNI 03491129 038081 TITULAR 2 1989 1997 14
30014 NOLASCO LANDA WILFREDO DNI 03465107 033650 TITULAR 4 1983 1986 97
30015 NOLASCO LOPEZ IRGUINS DANTE DNI 30418016 088538 TITULAR 17 1997 2013 407
30016 NOLASCO OSORIO MAXIMO DNI 32761740 005094 TITULAR 2 1969 1992 9
30017 NOLASCO PUESCAS RAUL RULER DNI 40857913 093433 TITULAR 9 2002 2014 115
30018 NOLASCO RAVELLO JESUS AGAPITO DNI 32817570 032908 TITULAR 2 1980 1981 48
30019 NOLASCO ULLOA ALCEDO SILVA DNI 32799354 094417 TITULAR 6 1999 2008 17
30020 NOLASCO VASQUEZ ANTONIO MARCOS DNI 32973689 095007 TITULAR 12 2003 2014 225
30021 NOLASCO VASQUEZ JOSE CARLOS DNI 70367907 151249 TITULAR 0 - - 0
30022 NOLASCO VASQUEZ LUIS FERNANDO DNI 42265218 151245 TITULAR 0 - - 0
30023 NOLE CACEDA LUIS ALBERTO DNI 03471690 038414 TITULAR 22 1988 2009 311
30024 NOLE CACEDA MANUEL SEFERINO DNI 32927670 081754 TITULAR 10 1993 2010 32
30025 NOLE CACEDA OSWALDO ALEXANDER DNI 32949927 098340 TITULAR 3 2005 2008 7
30026 NOLE DIOSES JORGE LUIS DNI 03492053 038082 TITULAR 2 1987 1990 15
30027 NOLE HERRERA JORGE DNI 00000000 010727 TITULAR 0 - - 0
30028 NOLE HUAMBACHANO ALFONSO LORENZO DNI 25740296 098090 TITULAR 0 - - 0
30029 NOLE HUAMBACHANO WILMER GREGORI DNI 25745190 089114 TITULAR 14 1999 2014 170
30030 NOLE JAEN JUAN DNI 00046098 013397 TITULAR 3 1969 1971 39
30031 NOLE LA CHIRA ANDRES DNI 25591892 081701 TITULAR 6 1992 1997 173
30032 NOLE LA CHIRA JUAN ALFREDO DNI 03663460 083571 TITULAR 0 - - 0
30033 NOLE MASIAS MAXIMO DNI 00219468 033317 TITULAR 4 1980 1983 89
30034 NOLE NOLASCO MARCO ANTONIO DNI 32910789 038646 TITULAR 4 1989 2005 24
30035 NOLE OJEDA DEMECIO DNI 00000000 005985 TITULAR 7 1969 1979 62
30036 NOLE ROMAN OSCAR EDUARDO DNI 42423373 096582 TITULAR 1 2005 2005 1
30037 NOLE ROSADO VICTOR RAUL DNI 00000000 030583 TITULAR 4 1976 1979 23
30038 NOLE SAAVEDRA VICTOR MANUEL DNI 03460600 013198 TITULAR 3 1969 1972 34
30039 NOLE SAMAME WILLIAM DNI 03504731 092147 TITULAR 3 2001 2003 9
30040 NOLE SUNCION FELIPE DNI 00000000 005565 TITULAR 5 1970 1980 60
30041 NOLE VASQUEZ ALAIN FRANCO DNI 80337121 160893 TITULAR 1 2005 2005 1
30042 NOLE VASQUEZ RONALD AUGUSTO DNI 03499795 085573 TITULAR 15 1994 2008 164
30043 NOLE YARLEQUE ALEJANDRO DNI 00000000 024099 TITULAR 2 1969 1970 9
30044 NOLE YARLEQUE ISIFREDO DNI 03463273 030807 TITULAR 29 1978 2014 624
30045 NOLE YARLEQUE ROBESPIERRE DNI 00437745 027919 TITULAR 6 1974 1979 135
30046 NOLE YARLEQUE WILFREDO DNI 00431562 017987 TITULAR 5 1969 1998 31
30047 NOLE ZAPATA MARCOS DNI 02495172 013960 TITULAR 4 1969 1972 48
30048 NOLES DIOSES LUIS ALBERTO DNI 25476941 036457 TITULAR 26 1981 2013 488
30049 NOLES JAEN ANTONIO DNI 00000000 013088 TITULAR 0 - - 0
30050 NOLI RODRIGUEZ ROGER DNI 18022454 028634 TITULAR 0 - - 0
30051 NOLY RODRIGUEZ MARIO DNI 00000000 012129 TITULAR 6 1969 1976 82
30052 NOLLY CASUSOL MANUEL ANSELMO DNI 01353750 030149 TITULAR 1 1977 1977 4
30053 NOLLY RODRIGUEZ ANGEL BENITO DNI 25425929 024310 TITULAR 1 1985 1985 1
30054 NOMBERTO DIAZ JORGE ISAAC DNI 25480483 034118 TITULAR 3 1980 1982 30
30055 NOMBERTO NAVARRETE JOSE DE LA CRUZ DNI 41349130 091105 TITULAR 14 1996 2010 274
30056 NOMBERTO PRETEL JORGE CARLOS DNI 19228396 037619 TITULAR 1 1989 1989 4
30057 NONAJULCA ATOCHE JULIO CESAR DNI 25745762 038392 TITULAR 0 - - 0
30058 NONAJULCA HUAYAMA DANIEL ALCIDES DNI 41302622 099052 TITULAR 5 2006 2010 73
30059 NONAJULCA RAMIREZ RAMOS DNI 02665377 026633 TITULAR 3 1973 1997 6
30060 NONAKA KAGAMI PEDRO DNI 00000000 013293 TITULAR 2 1970 1972 24
30061 NONATO HUERTA GUSTAVO ABEL DNI 04749725 098442 TITULAR 2 2006 2007 9
30062 NONATO LINDO CARLOS ALEJANDRO DNI 25689055 009195 TITULAR 6 1970 1996 74
30063 NONATO MANRIQUE ARMANDO HENRY DNI 42594048 099970 TITULAR 1 2008 2008 2
30064 NONATO MANRIQUE JULIO GUMERCINDO DNI 32985321 087114 TITULAR 15 1996 2010 183
30065 NONATO QUISPE CESAR ABEL DNI 00000000 033600 TITULAR 5 1981 1991 87
30066 NONATO RAMIREZ GUSTAVO ENRIQUE DNI 00000000 030678 TITULAR 4 1977 1980 101
30067 NOPECO CHAUCA ALBERTO DIMAS DNI 01847304 006631 TITULAR 9 1969 1980 100
30068 NOPECO CHAUCA PEDRO DNI 00000000 007123 TITULAR 4 1969 1973 68
30069 NOPECO JULCA HECTOR JORGE DNI 15853607 086664 TITULAR 4 1996 1999 39
30070 NORABUENA ALEGRE GINO ARTURO DNI 41719733 096725 TITULAR 2 2005 2006 18
30071 NORABUENA ALEGRE MIGUEL ALFREDO DNI 33259739 097528 TITULAR 2 2005 2006 6
30072 NORABUENA ALVA JUAN VICTOR DNI 01736065 028730 TITULAR 1 1975 1975 1
30073 NORABUENA BENEDICTA EUSEBIO DNI 00000000 009321 TITULAR 0 - - 0
30074 NORABUENA CARRION CESAR ALBERTO DNI 32962026 097997 TITULAR 1 2005 2005 2
30075 NORABUENA CLARK ELIAS DNI 40467803 097444 TITULAR 0 - - 0
30076 NORABUENA COLONIA CARLOS EUSEBIO DNI 09621187 086796 TITULAR 14 1995 2008 195
30077 NORABUENA MAYA CESAR AUGUSTO DNI 32912042 035839 TITULAR 9 1984 2003 41
30078 NORABUENA MAYA RAUL ORLANDO DNI 32824027 034818 TITULAR 8 1980 2001 136
30079 NORABUENA PADILLA ALEJANDRO DNI 01720078 005983 TITULAR 4 1970 1973 40
30080 NORABUENA PAREDEZ RODOLFO DNI 00000000 002265 TITULAR 4 1969 1977 45
30081 NORABUENA ROJAS DONATO SABINO DNI 15980408 089037 TITULAR 4 1997 2000 50
30082 NORABUENA SAKUMA ABRAHAM JOSUE DNI 00000000 031951 TITULAR 6 1978 1989 53
30083 NORABUENA SAKUMA MARCIAL JESUS DNI 32840362 096139 TITULAR 2 2000 2005 23
30084 NORABUENA SANCHEZ LUIS CARLOS DNI 42535634 096105 TITULAR 11 2004 2014 210
30085 NORBASTA PACHECO GAUDENCIO DNI 25902743 009360 TITULAR 0 - - 0
30086 NORE BAYONA PEDRO DNI 00000000 026229 TITULAR 0 - - 0
30087 NORE NUNURA ARTIDORO DNI 00472120 026230 TITULAR 0 - - 0
30088 NOREÑA CHIRA ALEXANDER ERICH DNI 03503893 098937 TITULAR 2 2006 2009 3
30089 NOREÑA CHIRA OMAR ENRIQUE DNI 03500228 082641 TITULAR 22 1993 2014 649
30090 NORES BURGOS MAMERTO DNI 02088817 007606 TITULAR 0 - - 0
30091 NORES SALDARRIAGA NICOLAS FERMIN DNI 04128687 012105 TITULAR 4 1970 1984 5
30092 NORIEGA BANCAYAN AUGUSTO DNI 25653017 021860 TITULAR 2 1970 1973 4
30093 NORIEGA BANCAYAN FREDY DNI 25542131 081715 TITULAR 1 1981 1981 28
30094 NORIEGA BANCAYAN WILFREDO WALTER DNI 25616584 081716 TITULAR 0 - - 0
30095 NORIEGA BRAVO CARLOS FRANCISCO DNI 32767450 038517 TITULAR 1 1999 1999 2
30096 NORIEGA BRAVO VICTOR ADOLFO DNI 32923326 083052 TITULAR 22 1993 2014 506
30097 NORIEGA CAPPA MANUEL GUILARDE DNI 00000315 024304 TITULAR 2 1969 1970 4
30098 NORIEGA CARBAJAL EDUARDO DNI 32875603 098928 TITULAR 11 2004 2014 129
30099 NORIEGA CARBAJAL WILLY GRAY DNI 42502329 099989 TITULAR 9 2004 2014 144
30100 NORIEGA CORNEJO JESUS SAVADOR DNI 03874719 093827 TITULAR 12 2002 2013 141
30101 NORIEGA CRUZ RAUL DNI 07697092 002106 TITULAR 3 1969 1972 61
30102 NORIEGA DIOSES FRANCISCO DNI 00023988 021231 TITULAR 4 1969 1973 32
30103 NORIEGA ELIZALDE CLEMENTE DNI 00000000 014430 TITULAR 2 1969 1974 2
30104 NORIEGA ELIZALDE FELIPE DNI 00000000 024361 TITULAR 3 1969 1972 25
30105 NORIEGA GARCIA SANTIAGO DNI 06839535 032521 TITULAR 8 1979 1992 140
30106 NORIEGA MONTERO NELLO DNI 06278593 007331 TITULAR 3 1970 1972 47
30107 NORIEGA MORILLO EDWIN EDUARDO DNI 41208010 094064 TITULAR 11 2003 2013 129
30108 NORIEGA PALMA MARIO OMAR DNI 03893378 092968 TITULAR 2 2002 2004 36
30109 NORIEGA QUIJANO JOSE EDUARDO DNI 25544797 027597 TITULAR 18 1974 1999 119
30110 NORIEGA QUIJANO LUIS HUMBERTO DNI 30824916 027118 TITULAR 38 1972 2011 554
30111 NORIEGA RODRIGUEZ CARLOS MIGUEL DNI 32814728 090103 TITULAR 10 1999 2008 171
30112 NORIEGA RODRIGUEZ LEONARDO ALFREDO DNI 32924167 082663 TITULAR 17 1992 2008 366
30113 NORIEGA ROJAS ANIBAL AUGUSTO DNI 25457694 030770 TITULAR 4 1976 1981 49
30114 NORIEGA SANDOVAL ABRAHAM WILFREDO DNI 10602849 086213 TITULAR 19 1996 2014 547
30115 NORIEGA SILVA ALFREDO DNI 00000000 014665 TITULAR 1 1987 1987 2
30116 NORIEGA SILVA MANUEL G DNI 25616011 028012 TITULAR 9 1969 1991 130
30117 NORIEGA SILVA REYNALDO DNI 00223293 015509 TITULAR 1 1969 1969 1
30118 NORIEGA SISNIEGAS FABIAN DNI 00000000 010012 TITULAR 3 1981 1983 9
30119 NORIEGA TORRES ANIBAL DNI 17810238 038488 TITULAR 26 1989 2014 657
30120 NORIEGA VILLA JUAN BAUTISTA DNI 32895895 000477 TITULAR 4 1969 1985 41
30121 NORIEGA VILLA SAMUEL DNI 32772283 000511 TITULAR 15 1969 1993 261
30122 NOSE CASTILLO CARLOS FERNANDO DNI 15863404 151269 TITULAR 0 - - 0
30123 NOSE CASTILLO JESUS ENRIQUE DNI 15849669 150062 TITULAR 7 2007 2013 125
30124 NOVELLA MIRANDA CESAR ALFONSO DNI 02054120 015292 TITULAR 0 - - 0
30125 NOVO COLLAZO BALDOMERO DNI 00000000 004355 TITULAR 4 1970 1973 52
30126 NOVO CHOUCINO JOSE DNI 00000000 001512 TITULAR 0 - - 0
30127 NOVO OTERO JOSE DNI 00000000 001038 TITULAR 3 1969 1971 52
30128 NOVOA ABREGO ROBERTO CARLOS DNI 33263071 095177 TITULAR 12 2003 2014 140
30129 NOVOA ARAICO RODOLFO DNI 01721627 000001 TITULAR 25 1969 2013 181
30130 NOVOA MONROY MIGUEL DNI 00000000 028840 TITULAR 0 - - 0
30131 NOVOA MONRROY LUIS EMILIO DNI 15710470 028283 TITULAR 0 - - 0
30132 NOVOA RODRIGUEZ HILTON HAMILTON DNI 40191219 098373 TITULAR 8 2004 2011 60
30133 NOVOA TEJADA MARTIN DNI 18047930 002795 TITULAR 9 1970 1986 109
30134 NOVOA TIQUIYAHUANCA HUMBERTO HERNANDO DNI 15298267 082626 TITULAR 7 1993 2007 44
30135 NOWICKI KOZLOWKA TADEUSZ WINKLER DNI 03341525 028417 TITULAR 8 1974 1982 215
30136 NUBE PINEDO NESTOR ENRIQUE DNI 08700713 090119 TITULAR 3 1999 2001 37
30137 NUEVO LOAYZA ALEJANDRO DNI 03011829 015613 TITULAR 0 - - 0
30138 NUMA VALDEZ VERA DNI 00000000 007693 TITULAR 4 1970 1985 7
30139 NUNEZ ANDRADE HILTON HERNAN DNI 25741573 081791 TITULAR 12 1992 2003 298
30140 NUNEZ ASCUE MARIANO DNI 00000000 022817 TITULAR 1 1980 1980 1
30141 NUNEZ BARDALES ANTONIO DNI 15590605 001119 TITULAR 2 1970 1971 22
30142 NUNEZ BERRIOS VICTOR RAUL DNI 15862999 093265 TITULAR 3 2002 2011 7
30143 NUNEZ CARDENAS RAYMUNDO DNI 02026258 016748 TITULAR 0 - - 0
30144 NUNEZ CASTILLO CESAR HUMBERTO DNI 01711310 004193 TITULAR 2 1970 1972 17
30145 NUNEZ CASTRO JACINTO DNI 15701252 007740 TITULAR 5 1970 1977 74
30146 NUNEZ CHOQUEHUANCA ROLANDO DNI 00000000 020255 TITULAR 4 1971 1976 11
30147 NUNEZ DE LOS RIOS JOSE ANTONIO DNI 00000000 020564 TITULAR 5 1969 1973 77
30148 NUNEZ FERNANDEZ CARLOS DNI 00000000 015446 TITULAR 1 1972 1972 3
30149 NUNEZ GAMARRA JORGE LUIS DNI 32832822 090631 TITULAR 4 1999 2002 30
30150 NUNEZ GONZALES LUIS ENRIQUE DNI 00000000 028343 TITULAR 2 1975 1976 32
30151 NUNEZ GORRITI JUAN MANUEL DNI 02579197 015745 TITULAR 0 - - 0
30152 NUNEZ GORRITI MAURO JESUS DNI 00000000 002958 TITULAR 1 1978 1978 2
30153 NUNEZ HERRERA JUAN MARTIN DNI 30673074 020187 TITULAR 5 1969 1975 79
30154 NUNEZ LUDENA VICTOR DNI 00000000 021635 TITULAR 1 1969 1969 6
30155 NUNEZ MALPARTIDA AUGUSTO DNI 25514577 014482 TITULAR 6 1969 1974 76
30156 NUNEZ MENDOZA ALEJANDRO DNI 00000000 019216 TITULAR 2 1969 1970 26
30157 NUNEZ MORELL JOSE AUGUSTO DNI 22298640 083541 TITULAR 14 1995 2008 177
30158 NUNEZ NOLASCO DEMETRIO VICENTE DNI 41864107 094103 TITULAR 0 - - 0
30159 NUNEZ NUNEZ MANUEL JESUS DNI 00000000 007580 TITULAR 4 1969 1973 38
30160 NUNEZ OSORIO ELIZARDO DNI 15710121 007846 TITULAR 9 1970 1983 64
30161 NUNEZ PADILLA JUAN DNI 21516521 094323 TITULAR 6 2003 2008 93
30162 NUNEZ PEÑA MANUEL ROBERTO DNI 06953168 031307 TITULAR 6 1978 1988 184
30163 NUNEZ RAMIREZ JOSE DNI 03467739 007696 TITULAR 4 1970 1975 86
30164 NUNEZ RUIZ WIGBERTO DNI 00000000 028133 TITULAR 1 1974 1974 7
30165 NUNEZ SALAZAR JOSE DNI 30853048 020441 TITULAR 25 1969 1999 349
30166 NUNEZ SANCHEZ WILLIAM DNI 00000000 029284 TITULAR 3 1976 1978 45
30167 NUNEZ VALCARCEL JORGE OBDULIO DNI 25613331 037274 TITULAR 4 1989 1992 24
30168 NUNEZ VALENCIA RICARDO ARMANDO DNI 00000000 021781 TITULAR 0 - - 0
30169 NUNEZ VALENZUELA JORGE HERNAN DNI 15687021 008615 TITULAR 1 1970 1970 1
30170 NUNEZ VARAS SANTOS EVARISTO DNI 04626241 017957 TITULAR 4 1969 1972 90
30171 NUNEZ VILCA TOMAS DNI 30827311 021116 TITULAR 4 1970 1980 40
30172 NUNEZ YASAHUAMANGA PEDRO ENRIQUE DNI 00778926 034015 TITULAR 0 - - 0
30173 NUNJAR ZAPATA MIGUEL DNI 07545880 033885 TITULAR 1 1997 1997 1
30174 NUNTON LIZA JESUS DNI 16599403 081582 TITULAR 0 - - 0
30175 NUNURA AMAYA VICTORINO DNI 02739860 084777 TITULAR 21 1994 2014 380
30176 NUNURA ANTON JOSE BERNARDO DNI 03463721 012761 TITULAR 4 1969 1972 94
30177 NUNURA BAYONA JAIME MARIANO DNI 03696918 091783 TITULAR 0 - - 0
30178 NUNURA BAYONA MARCO ANTONIO DNI 41287420 091479 TITULAR 1 2002 2002 3
30179 NUNURA BAYONA ROLANDO DNI 03697123 091000 TITULAR 2 2000 2002 5
30180 NUNURA CHAPILLIQUEN LUCIO MERCEDES DNI 03489849 034782 TITULAR 7 1983 1996 56
30181 NUNURA CHUNGA BERNARDO DNI 02738284 033122 TITULAR 24 1981 2005 659
30182 NUNURA CHUNGA GUILLERMO DNI 00000000 014252 TITULAR 5 1969 1973 72
30183 NUNURA CHUNGA JAYME PASCUAL DNI 03696568 087135 TITULAR 19 1995 2014 368
30184 NUNURA CHUNGA JOSE SABINO DNI 02793176 084326 TITULAR 16 1994 2009 297
30185 NUNURA CHUNGA JUAN DNI 02738286 032776 TITULAR 30 1980 2009 814
30186 NUNURA PAZO CARLOS ALBERTO DNI 80288213 097946 TITULAR 2 2005 2006 3
30187 NUNURA PAZO JOSE ELIAS DNI 10301148 026386 TITULAR 1 1970 1970 1
30188 NUNURA PURISACA JOSE DNI 02023048 006105 TITULAR 3 1969 1971 20
30189 NUNURA QUEREVALU AGUSTIN ALEJANDRO DNI 03462022 038830 TITULAR 3 1987 1990 9
30190 NUNURA TEMOCHE FELIX DNI 00617994 027593 TITULAR 0 - - 0
30191 NUNURE FLORES LUCIO QUINTIN DNI 00000000 021741 TITULAR 0 - - 0
30192 NUNUVERO LECCA MAXIMO SERGIO DNI 25548258 036322 TITULAR 6 1991 2003 30
30193 NUÑES MARINOS SANTIAGO LEODORO DNI 32936706 087646 TITULAR 6 1996 2001 55
30194 NUÑEZ AGUADO MAXIMO DEMETRIO DNI 15627519 080451 TITULAR 14 1969 1996 146
30195 NUÑEZ AGUIRRE ALEJANDRO HIGINIO DNI 02025026 024290 TITULAR 1 1988 1988 1
30196 NUÑEZ AGURTO RICARDO DNI 04599959 030098 TITULAR 4 1977 1982 17
30197 NUÑEZ ALBERTO MARCELO JUVENCIO DNI 31619065 032832 TITULAR 6 1980 1994 11
30198 NUÑEZ ALVAREZ JUAN ANTONIO DNI 70349115 150945 TITULAR 0 - - 0
30199 NUÑEZ AQUINO JOSE RICHARD DNI 04650282 085260 TITULAR 18 1995 2013 349
30200 NUÑEZ AYMA APARICIO DNI 25002782 097240 TITULAR 0 - - 0
30201 NUÑEZ BALTODANO JUAN MIGUEL DNI 32869544 084844 TITULAR 2 1994 1996 3
30202 NUÑEZ BEJAR MIGUEL ANGEL DNI 25829094 086826 TITULAR 7 1996 2002 119
30203 NUÑEZ BEJAR TOMAS AGRIPINO DNI 25827671 082194 TITULAR 18 1992 2010 389
30204 NUÑEZ BERNA JOSE DNI 18023647 028762 TITULAR 8 1975 1989 28
30205 NUÑEZ CACERES ADAN ALBERTO DNI 04633158 035559 TITULAR 24 1986 2011 508
30206 NUÑEZ CARRASCO ELMER DNI 06463300 014486 TITULAR 1 1970 1970 1
30207 NUÑEZ CARRASCO OSCAR DNI 04121500 015746 TITULAR 0 - - 0
30208 NUÑEZ CARRILLO SERGIO ANTONIO DNI 32985603 160894 TITULAR 1 2005 2005 1
30209 NUÑEZ CARRION DOROTEO DNI 02023985 015915 TITULAR 0 - - 0
30210 NUÑEZ CASTRO ATILIO JABIER DNI 01187425 094929 TITULAR 12 2003 2014 232
30211 NUÑEZ CASTRO PEDRO BRAULIO DNI 32734104 097032 TITULAR 0 - - 0
30212 NUÑEZ DE LOS RIOS LAZARO DNI 01201869 016852 TITULAR 3 1969 1986 23
30213 NUÑEZ ESPELETA JAIME ABEL DNI 32942786 082490 TITULAR 11 1992 2005 132
30214 NUÑEZ ESPELETA SANTIAGO RODOLFO DNI 41074763 091296 TITULAR 11 2000 2010 147
30215 NUÑEZ FUENTES GONZALO NICANOR DNI 01703242 029251 TITULAR 2 1976 1977 2
30216 NUÑEZ GOMERO GUALBERTO POMPEYO DNI 06344041 031616 TITULAR 0 - - 0
30217 NUÑEZ GONZALES LUIS DNI 07395511 033010 TITULAR 3 1977 1993 15
30218 NUÑEZ HENRIQUEZ WILLY EFRAIN DNI 15849816 098203 TITULAR 0 - - 0
30219 NUÑEZ HINOJOSA SALVADOR DNI 07026761 034688 TITULAR 0 - - 0
30220 NUÑEZ HUAMAN ALEJANDRO RODOLFO DNI 30863510 032673 TITULAR 8 1980 1992 110
30221 NUÑEZ HUAMAN DANIEL DNI 02116719 034049 TITULAR 1 1981 1981 11
30222 NUÑEZ IPANAQUE MARINO DNI 03491043 039071 TITULAR 20 1990 2009 325
30223 NUÑEZ JARA EDILBERTO LUCIANO DNI 15623569 017441 TITULAR 0 - - 0
30224 NUÑEZ JIMENEZ SEGUNDO ROSENDO DNI 06541410 033782 TITULAR 2 1980 1981 30
30225 NUÑEZ LOPEZ ANGEL FERNANDO DNI 15711265 095085 TITULAR 1 2004 2004 4
30226 NUÑEZ MARTINEZ ANGEL FRANCISCO DNI 15703207 084029 TITULAR 15 1994 2009 187
30227 NUÑEZ MEZA BRONY LEONEL DNI 00799521 084419 TITULAR 0 - - 0
30228 NUÑEZ MINAYA VICTOR JESUS DNI 16023412 093284 TITULAR 13 2002 2014 256
30229 NUÑEZ MONTES LARRY MOISES DNI 30823536 084958 TITULAR 10 1994 2003 270
30230 NUÑEZ MORELL JUAN EMILIO DNI 22273159 094447 TITULAR 0 - - 0
30231 NUÑEZ MORENO DANIEL DNI 00040264 014530 TITULAR 5 1970 2002 46
30232 NUÑEZ MORENO ELISEO BASILIO DNI 04210141 017091 TITULAR 4 1969 1977 38
30233 NUÑEZ MOSCOSO WALTER MANUEL DNI 15619923 007278 TITULAR 0 - - 0
30234 NUÑEZ NUÑEZ MANUEL ARNALDO DNI 07791381 006142 TITULAR 2 1969 1974 3
30235 NUÑEZ ORDINOLA EDUARDO EULOGIO DNI 18135905 030927 TITULAR 5 1978 1983 182
30236 NUÑEZ ORDINOLA WALTER GUILLERMO DNI 07575321 033686 TITULAR 2 1980 1981 24
30237 NUÑEZ PEREZ ANTERO DNI 05986057 034413 TITULAR 1 1981 1981 9
30238 NUÑEZ PEREZ SANTIAGO DNI 01374215 033742 TITULAR 4 1980 1983 71
30239 NUÑEZ PEREZ SEGUNDO FELICIANO DNI 10518041 033460 TITULAR 4 1980 1983 63
30240 NUÑEZ RECALDE FELIX ENRIQUE DNI 07226530 034806 TITULAR 8 1980 2006 38
30241 NUÑEZ RECALDE RICARDO LEONARDO DNI 25607147 030458 TITULAR 12 1977 2002 61
30242 NUÑEZ ROBLES JUAN ALBERTO DNI 41895221 150340 TITULAR 0 - - 0
30243 NUÑEZ ROBLES JUAN MANUEL DNI 25771734 085958 TITULAR 15 1995 2013 183
30244 NUÑEZ ROBLES VICTOR MANUEL DNI 25827665 089493 TITULAR 3 1999 2009 9
30245 NUÑEZ RODRIGUEZ TEODORO JUSTO DNI 32762625 016872 TITULAR 3 1969 1972 45
30246 NUÑEZ SALAS CARLOS ROGELIO DNI 30852315 083678 TITULAR 1 1997 1997 4
30247 NUÑEZ SALAS HECTOR TEODORO DNI 21804543 088082 TITULAR 14 1997 2010 282
30248 NUÑEZ SALAS JESUS GENARO DNI 04645986 082491 TITULAR 22 1992 2013 542
30249 NUÑEZ SALAS MARTIN VICTOR MANU DNI 30852434 035314 TITULAR 1 1994 1994 2
30250 NUÑEZ SALAS OCTAVIO SABINO DNI 30853429 083680 TITULAR 0 - - 0
30251 NUÑEZ SALAS RICHARD MATIAS DNI 21862816 084088 TITULAR 20 1994 2013 340
30252 NUÑEZ SALAS VICTOR RAUL DNI 80063639 161963 TITULAR 2 2008 2009 13
30253 NUÑEZ SALAZAR ARNALDO JOSE DNI 18851169 089604 TITULAR 17 1977 2013 271
30254 NUÑEZ SALAZAR SEGUNDO MIGUEL DNI 03492766 094785 TITULAR 11 2004 2014 100
30255 NUÑEZ SEPULVEDA OSCAR DNI 25478707 017605 TITULAR 0 - - 0
30256 NUÑEZ SOTERO GUILLERMO JAVIER DNI 08333581 088109 TITULAR 2 1987 1997 6
30257 NUÑEZ SUAREZ JOSE EUGENIO DNI 15713038 083215 TITULAR 2 1993 1994 19
30258 NUÑEZ SUAREZ JUAN ANTONIO DNI 15713804 159626 TITULAR 3 2006 2014 4
30259 NUÑEZ SUMEN MIGUEL LUIS DNI 15852504 087195 TITULAR 18 1996 2013 356
30260 NUÑEZ TICONA RUFINO HONDO DNI 30823300 037636 TITULAR 22 1989 2010 536
30261 NUÑEZ VARAS JOSE ASUNCION DNI 32830469 024837 TITULAR 1 1969 1969 1
30262 NUÑEZ VARGAS RICARDO FRANCISCO C.EXTRANJ. 00099378 090029 TITULAR 3 1998 2000 23
30263 NUÑEZ VASQUEZ SEGUNDO MAXIMILIANO DNI 01087779 032694 TITULAR 3 1980 1982 24
30264 NUÑEZ VELARDE HECTOR DNI 00000000 001394 TITULAR 6 1969 2004 30
30265 NUÑEZ VENTOCILLA CRISTOBAL JESUS DNI 15737661 084845 TITULAR 13 1994 2008 334
30266 NUÑEZ VENTOCILLA JESUS ANTONIO DNI 40957873 096192 TITULAR 6 2003 2008 47
30267 NUÑEZ VERGARA LUIS GONZAGA DNI 08835304 023823 TITULAR 1 1970 1970 8
30268 NUÑEZ VILLAFANA OSCAR ENRIQUE DNI 17810165 026704 TITULAR 12 1970 1997 149
30269 NUÑUVERO LECCA JORGE DNI 04217018 026387 TITULAR 1 1979 1979 3
30270 NUÑUVERO LECCA LUIS BALTAZAR DNI 06489263 027409 TITULAR 3 1972 1976 31
30271 NURENA AGUIRRE JUAN JULIO DNI 32837929 000308 TITULAR 17 1970 1995 216
30272 NURENA CARBAJO LUIS EUGENIO DNI 00000000 029369 TITULAR 6 1976 1982 206
30273 ÑAÑEZ PARRAGA RAFAEL DNI 02081573 007119 TITULAR 4 1970 1974 67
30274 ÑAÑEZ TORRES FERNANDO MARTIN DNI 22315025 094457 TITULAR 0 - - 0
30275 ÑAUPARI SANCHES EMILIO FAUSTO DNI 15981244 083890 TITULAR 6 1994 1999 128
30276 ÑAUPAS SOTELO JAIME ROBERTO DNI 22299100 088632 TITULAR 2 1997 1998 11
30277 ÑAUPAS SOTELO JUAN HILARIO DNI 22309674 098994 TITULAR 6 2006 2011 75
30278 ÑIQUE ALVARADO MELCHOR DE LOS ANGE DNI 04190798 027069 TITULAR 0 - - 0
30279 ÑIQUE DE LA CRUZ CHRISTIAN OMAR DNI 40460937 160890 TITULAR 1 2006 2006 21
30280 ÑIQUEN ADRIANZEN CESAR EUGENIO DNI 32987484 094883 TITULAR 10 2004 2013 209
30281 ÑIQUEN DIAZ NEY AMERICO DNI 15636399 037637 TITULAR 5 1989 1995 25
30282 ÑIQUEN GUEVARA JULIO EDUARDO DNI 16640191 038291 TITULAR 2 1990 1997 3
30283 ÑIQUEN LA ROSA JORGE LUIS DNI 04804765 029831 TITULAR 1 1976 1976 10
30284 ÑIQUEN LUMBRE ROLANDO DNI 16620556 099552 TITULAR 4 2006 2009 43
30285 ÑIQUEN RAMOS NILTON CESAR DNI 15845589 090533 TITULAR 13 2000 2013 176
30286 ÑIQUEN TORRES JUAN CARLOS DNI 32941096 159736 TITULAR 4 2005 2010 23
30287 ÑIQUIN GRAUS JORGE JESUS DNI 41286406 151968 TITULAR 1 2013 2013 3
30288 ÑOPE MEZA FORTUNATO DNI 01563916 002422 TITULAR 0 - - 0
30289 ÑOPO ACOSTA EDGAR ENRRIQUE DNI 33262026 150455 TITULAR 0 - - 0
30290 ÑOPO DE LA CRUZ VICENTE GURMENCIO DNI 15862813 085850 TITULAR 20 1995 2014 297
30291 ÑOPO NEVADO SEGUNDO JUAN DNI 32856470 027798 TITULAR 1 1997 1997 1
30292 O'BRIEN GARCIA GODOFREDO SAMUEL DNI 07216326 039872 TITULAR 1 1991 1991 1
30293 O'HARA ESTELA OSCAR EDWIN DNI 00000000 028182 TITULAR 0 - - 0
30294 OBANDO AGUILAR REMIGIO DNI 29344386 026418 TITULAR 1 1971 1971 19
30295 OBANDO ALVAREZ JOSE EDUARDO DNI 30824571 030268 TITULAR 4 1969 1978 16
30296 OBANDO CAMPOS FRANCO MANUEL DNI 42250447 097520 TITULAR 1 2006 2006 1
30297 OBANDO GIL MARCO ANTONIO DNI 32971029 099413 TITULAR 0 - - 0
30298 OBANDO HOYOS HILARIO DNI 04163721 017929 TITULAR 1 1969 1969 7
30299 OBANDO MUNIZ WALTER FELICIANO DNI 25761677 037209 TITULAR 4 1988 1991 164
30300 OBANDO PENA AGUSTIN DNI 04210175 025332 TITULAR 1 1970 1970 2
30301 OBANDO REYES DINO ALBERTO DNI 32783087 038973 TITULAR 12 1994 2008 104
30302 OBANDO SERVIGON CESAR AUGUSTO DNI 32983379 094574 TITULAR 1 2004 2004 1
30303 OBANDO VILLON SEGUNDO DNI 02023763 006804 TITULAR 14 1969 1991 153
30304 OBESO AGUIRRE JIMY MARC DNI 44216566 151069 TITULAR 0 - - 0
30305 OBESO AGUIRRE LUIS MOISES DNI 00000000 002980 TITULAR 5 1970 1982 25
30306 OBESO ARGOMEDO ARNOLD DNI 32967479 090885 TITULAR 6 1997 2007 22
30307 OBESO CASTILLO CARLOS ALBERTO DNI 01733659 001680 TITULAR 1 1970 1970 9
30308 OBESO COTRINA ADAN SAUL DNI 32862020 092477 TITULAR 1 2002 2002 7
30309 OBESO ESPEJO ALCIDES DNI 17836408 024934 TITULAR 5 1976 1994 20
30310 OBESO GUZMAN ERIVERTO RAMOS DNI 00000000 004540 TITULAR 0 - - 0
30311 OBESO LARA JUAN ALBERTO DNI 18196128 081904 TITULAR 24 1978 2014 643
30312 OBESO LOPEZ RONALD ISMAEL DNI 32885911 086034 TITULAR 18 1995 2013 264
30313 OBESO REYES FELIX DNI 07663442 036743 TITULAR 1 1988 1988 5
30314 OBESO RUBIO EMILIANO DNI 01707398 024440 TITULAR 9 1970 1991 160
30315 OBESO RUBIO HUGO BLERIO DNI 17887886 001678 TITULAR 9 1969 1982 153
30316 OBESO RUBIO SIMON EBIRONICO DNI 00000000 005921 TITULAR 6 1970 1978 80
30317 OBESO SANCHEZ AMERICO DNI 00000000 004721 TITULAR 6 1969 1975 102
30318 OBIAGA SANCHEZ ALFREDO ARMANDO DNI 04274702 030771 TITULAR 0 - - 0
30319 OBLEA APONTE DONIGNO DNI 32974484 090234 TITULAR 4 1999 2007 22
30320 OBLEA ELIZALDE RAYMUNDO DNI 15981238 031717 TITULAR 5 1979 1983 97
30321 OBLEA MEDINA ALEX DAVID DNI 32974527 085755 TITULAR 14 1995 2014 218
30322 OBLEA SANDOVAL RICHARD ADOLFO DNI 40036835 089546 TITULAR 15 1999 2013 369
30323 OBLEA SIANCAS JUAN AGUSTIN DNI 03574523 020565 TITULAR 4 1969 1972 60
30324 OBLEA VALENCIA JESUS ENRIQUE DNI 16020858 097834 TITULAR 0 - - 0
30325 OBLEA VALENCIA JOSE LUIS DNI 15753970 096270 TITULAR 0 - - 0
30326 OBLITAS CABANILLAS JUAN JOSE DNI 32983407 160895 TITULAR 2 2006 2007 6
30327 OBLITAS CUADROS ANTONIO FLORENCIO DNI 04263926 034415 TITULAR 0 - - 0
30328 OBLITAS DIAZ ADRIANO DNI 01052946 161429 TITULAR 3 2007 2009 24
30329 OBLITAS MARQUEZ RICARDO PAUL DNI 42100486 150400 TITULAR 0 - - 0
30330 OBREGO CERNA HUGO BERTORINE DNI 42534803 099964 TITULAR 0 - - 0
30331 OBREGON ABANTO EDWING ANTONIO DNI 15853805 089271 TITULAR 12 1996 2013 160
30332 OBREGON AGUIRRE MANUEL EUGENIO DNI 15713556 081972 TITULAR 22 1993 2014 427
30333 OBREGON AGUIRRE PEDRO FRANCISCO DNI 40737748 098417 TITULAR 0 - - 0
30334 OBREGON BLAS FRANCISCO BORJA DNI 15621421 027001 TITULAR 22 1971 1997 562
30335 OBREGON BLAS RUFINO DNI 15626893 017177 TITULAR 11 1970 1991 96
30336 OBREGON CAMONES JUAN MIGUEL DNI 16007439 084258 TITULAR 1 1994 1994 3
30337 OBREGON CARBAJAL JESUS MARCELINO DNI 15975461 086533 TITULAR 6 1996 2005 82
30338 OBREGON CARRERO WILLIAMS DNI 00000000 018067 TITULAR 2 1971 1973 21
30339 OBREGON CASTILLO MEDARDO DNI 08518144 005506 TITULAR 1 1983 1983 1
30340 OBREGON CERNA JUAN DNI 09801870 092004 TITULAR 5 2004 2008 15
30341 OBREGON CHAVEZ VICTOR RAUL DNI 00000000 021118 TITULAR 2 1969 1970 15
30342 OBREGON DIAZ FIDENCIO DNI 02884947 022809 TITULAR 10 1970 1983 111
30343 OBREGON DURAND FERMIN CELIO DNI 32964573 086557 TITULAR 9 1996 2004 171
30344 OBREGON ESPELETA JULIAN WALTER DNI 80206316 091228 TITULAR 6 2000 2006 41
30345 OBREGON ESPINOZA JAVIER LUIS DNI 90135826 089426 TITULAR 15 1998 2013 184
30346 OBREGON GUTIERREZ JUAN JULIO DNI 00000000 027307 TITULAR 10 1972 1982 104
30347 OBREGON INOCENTE FORTUNATO DEMETRIO DNI 00000000 026367 TITULAR 1 1971 1971 4
30348 OBREGON INOCENTE JUAN DNI 15988706 023981 TITULAR 4 1970 1998 19
30349 OBREGON JULCA ADRIAN EUGENIO DNI 09521710 096488 TITULAR 1 2007 2007 2
30350 OBREGON JULCA ALEJANDRO OCTAVIO DNI 15711535 085918 TITULAR 20 1995 2014 306
30351 OBREGON LI MICHEL FERNANDO DNI 80180713 092208 TITULAR 4 2001 2005 39
30352 OBREGON LI RUDY LAGOS DNI 32733052 084551 TITULAR 17 1994 2010 332
30353 OBREGON LOPEZ JOEL ANGEL DNI 10744231 151054 TITULAR 8 2007 2014 132
30354 OBREGON LOPEZ MARIO EUGENIO DNI 06138847 034442 TITULAR 1 1982 1982 4
30355 OBREGON MACEDO JORGE ENRIQUE DNI 44775802 151364 TITULAR 0 - - 0
30356 OBREGON MANRIQUE HILARIO MANUEL DNI 32919093 083882 TITULAR 22 1993 2014 441
30357 OBREGON MELGAREJO ODELIO DNI 15623047 081635 TITULAR 2 1994 1995 13
30358 OBREGON MORALES CARLOS WALDIR DNI 15745951 097724 TITULAR 11 2004 2014 237
30359 OBREGON MORENO LUIS DNI 04138555 014949 TITULAR 0 - - 0
30360 OBREGON MORILLO JUAN CESAR DNI 32967996 095241 TITULAR 8 2003 2010 105
30361 OBREGON MORILLO RICHARD HENRRY DNI 32913972 036569 TITULAR 24 1987 2010 533
30362 OBREGON OBREGON JESUS LUIS DNI 00000000 009871 TITULAR 6 1970 1977 64
30363 OBREGON OLIVAS ELMER ARTURO DNI 42829028 098789 TITULAR 0 - - 0
30364 OBREGON OLIVAS WILSON CARLOS DNI 40251197 093959 TITULAR 12 2002 2014 133
30365 OBREGON OLIVAS WILLIAM CARLOS DNI 15862962 087308 TITULAR 13 2000 2012 246
30366 OBREGON ORTIZ MARCO ANTONIO DNI 15707914 150808 TITULAR 1 2009 2009 2
30367 OBREGON PEREZ CARLOS ALBERTO DNI 15853288 087196 TITULAR 16 1995 2012 261
30368 OBREGON PIZARRO RAUL ELIAS DNI 15615731 084156 TITULAR 1 1995 1995 2
30369 OBREGON POLO LARCO DNI 00000000 021322 TITULAR 1 1969 1969 5
30370 OBREGON POLO OSWALDO MANUEL DNI 25518957 021363 TITULAR 3 1970 1985 45
30371 OBREGON RAMIREZ CEDAR EDUARDO DNI 43783787 150852 TITULAR 3 2008 2013 34
30372 OBREGON RAMOS ISMAEL ALFREDO DNI 06965923 006808 TITULAR 3 1969 1973 57
30373 OBREGON RIVERA NELSON LUIS DNI 40616535 095329 TITULAR 1 2004 2004 5
30374 OBREGON RUCANA ALEJANDRO DNI 15977132 011530 TITULAR 1 1982 1982 1
30375 OBREGON SALAZAR JULIO DNI 01819594 013792 TITULAR 0 - - 0
30376 OBREGON SERNA ALEJANDRO RUBEN DNI 15862836 092846 TITULAR 0 - - 0
30377 OBREGON SU JIBE AURELIO DNI 00000000 021795 TITULAR 0 - - 0
30378 OBREGON VILLAR HAROLD PERCY DNI 32948654 090887 TITULAR 18 1996 2014 192
30379 OBREGON VILLAR JUSTINO SANDRO DNI 32938548 083944 TITULAR 6 1993 1999 46
30380 OBREGON VILLAR MANUEL ARTURO DNI 32875684 091666 TITULAR 19 1996 2014 169
30381 OBRENOVICH LUVINAS DRAGO DNI 00000000 008307 TITULAR 3 1970 1973 30
30382 OCAMPO PELAEZ CARLOS DNI 04575374 018697 TITULAR 0 - - 0
30383 OCAMPO RIOS JUAN ARNULFO DNI 00000000 011780 TITULAR 2 1970 1976 2
30384 OCANA BERNUY ERNESTO DNI 00000000 005791 TITULAR 4 1970 1974 58
30385 OCANA COLCHADO VICTOR DNI 00000000 010820 TITULAR 5 1969 1973 40
30386 OCANA SOLANO RAUL LUCAS DNI 06937021 083129 TITULAR 11 1993 2003 273
30387 OCAÑA BUIZA ENCARNACION DNI 32896536 032438 TITULAR 34 1979 2014 470
30388 OCAÑA CERNA BERNABE DNI 02093847 026358 TITULAR 0 - - 0
30389 OCAÑA CHAVEZ ROMER CARLOS DNI 41687240 098194 TITULAR 0 - - 0
30390 OCAÑA LOPEZ FRANK HANK DNI 32908681 098521 TITULAR 7 2005 2011 64
30391 OCAÑA NUÑUVERO FELIPE MOISES DNI 32932117 160896 TITULAR 1 2005 2005 2
30392 OCAÑA VASQUEZ FRANK ANTHONY DNI 45637152 160173 TITULAR 4 2009 2012 39
30393 OCAÑA VILLANUEVA ALEJO LEON DNI 25560706 039006 TITULAR 6 1990 1995 36
30394 OCARES SANCHEZ JOSE LUIS DNI 25522307 035576 TITULAR 21 1987 2007 255
30395 OCAS VILCA JORGE LUIS DNI 15849226 088654 TITULAR 9 1998 2006 114
30396 OCETE BARRERA MIGUEL C.EXTRANJ. 00000000 024439 TITULAR 0 - - 0
30397 OCOLA DNI 00000000 020489 TITULAR 0 - - 0
30398 OCOLA MANSILLA ABEL MARTIN DNI 04638066 022506 TITULAR 4 1969 1981 78
30399 OCOLA SOSA ALEXANDER NICANOR DNI 04645253 038107 TITULAR 24 1989 2013 496
30400 OCOLA SOSA HERICHERT FREDY DNI 04652810 088376 TITULAR 5 1995 2005 29
30401 OCOLA VALDIVIA MARIANO MERCEDES DNI 30827386 032344 TITULAR 1 1990 1990 1
30402 OCON CORTEZ TORIBIO DNI 00000000 005656 TITULAR 4 1969 1972 71
30403 OCON GUANILO ESTEBAN DNI 19227802 003676 TITULAR 4 1969 1972 31
30404 OCON QUISPE JUAN CARLOS DNI 25582249 090490 TITULAR 12 1999 2011 277
30405 OCON QUISPE RICHARD ELAR DNI 41265954 095284 TITULAR 8 2003 2011 163
30406 OCROSPOMA ARQUINIO JULIAN DNI 00000000 006648 TITULAR 0 - - 0
30407 OCROSPOMA VERAMENDI GENARO RODRIGO DNI 00000000 009714 TITULAR 1 1970 1970 28
30408 OCHARAN BARRON EMILIO GASTON DNI 15364283 028156 TITULAR 2 1974 1976 8
30409 OCHARAN BAZALAR AGUSTIN JORGE DNI 00000000 030651 TITULAR 4 1977 1980 103
30410 OCHARAN FERRARI JULIO DNI 00000000 015154 TITULAR 3 1969 1972 23
30411 OCHARAN FERRARI VICTOR ANTONIO DNI 04207694 029185 TITULAR 0 - - 0
30412 OCHARAN GUTIERREZ GIANCARLO JULIUS DNI 30837006 150235 TITULAR 5 2008 2012 58
30413 OCHARAN PAREDES RICARDO JESUS DNI 30834764 096815 TITULAR 4 2004 2008 12
30414 OCHARAN VELASQUEZ JUAN DNI 30831828 020048 TITULAR 5 1969 1977 99
30415 OCHOA ALCANTARA JUAN VICTOR DNI 01637308 029463 TITULAR 2 1976 1977 65
30416 OCHOA BACILIO CARLOS GUILLERMO DNI 00965474 093852 TITULAR 11 2003 2014 148
30417 OCHOA BALDOCEDA JESUS NAZARETH DNI 04142918 013738 TITULAR 10 1970 2001 29
30418 OCHOA CAMACHO JUAN JOSE DNI 01729040 005982 TITULAR 10 1969 1982 205
30419 OCHOA CAMPOS RAFAEL GONZALO DNI 22240722 082328 TITULAR 21 1992 2014 458
30420 OCHOA CERON APARICIO FELICIANO DNI 06834154 033486 TITULAR 0 - - 0
30421 OCHOA DAVILA VALENTIN DNI 07897041 016071 TITULAR 17 1970 1994 194
30422 OCHOA GARCIA ENRIQUE DNI 04720835 028474 TITULAR 1 1986 1986 1
30423 OCHOA GARCIA JOSE ROSARIO DNI 47214250 028475 TITULAR 2 1984 1996 2
30424 OCHOA HUACHO ABDON ZENON DNI 42025691 160897 TITULAR 1 2005 2005 1
30425 OCHOA JORGE AQUILES VIDAL DNI 25746751 089594 TITULAR 4 1998 2001 32
30426 OCHOA LAZO LEON DNI 00000000 081179 TITULAR 2 1969 1970 18
30427 OCHOA LOPEZ ROLAN GENARO DNI 15582398 009196 TITULAR 2 1979 2000 2
30428 OCHOA MACEDA WALTER MARTIN DNI 44690425 150058 TITULAR 3 2012 2014 35
30429 OCHOA MEJIA EDGAR BRISES DNI 40521406 150617 TITULAR 2 2011 2012 15
30430 OCHOA MONTEJO LUIS ENRIQUE DNI 25781201 088729 TITULAR 3 1996 2004 12
30431 OCHOA MONTES WALTER DNI 03868662 091401 TITULAR 7 2000 2006 100
30432 OCHOA PALACIOS FLORENTINO DNI 00000000 025186 TITULAR 7 1969 1978 143
30433 OCHOA RAMIREZ FELIX DNI 04589158 023381 TITULAR 0 - - 0
30434 OCHOA RAMIREZ PEDRO DNI 48156337 018550 TITULAR 0 - - 0
30435 OCHOA RENTERIA MARCOS DNI 32839536 015095 TITULAR 5 1969 1979 112
30436 OCHOA RENTERIA OSWALDO DNI 45934558 015814 TITULAR 4 1969 1974 27
30437 OCHOA SAAVEDRA MADIAN JOSE DNI 32887355 090067 TITULAR 2 1998 1999 8
30438 OCHOA VELASQUEZ HECTOR DNI 32853356 003536 TITULAR 20 1969 2006 260
30439 OCHOA VELASQUEZ JAIME DEVESCUE DNI 01719955 003455 TITULAR 7 1969 1980 134
30440 OCHOA VILLON WILFREDO OCTAVIO DNI 32932941 084715 TITULAR 21 1994 2014 419
30441 ODAKI HIHUAMURA MIGUEL DNI 15983390 010692 TITULAR 6 1969 1991 109
30442 ODAR ALZAMORA LUIS ALBERTO DNI 15976936 089925 TITULAR 3 1999 2001 39
30443 ODAR CAVERO RAUL DNI 06018363 033689 TITULAR 7 1980 1995 29
30444 ODAR CHINGA LUIS ALEXANDER DNI 15641363 097531 TITULAR 0 - - 0
30445 ODAR CHINGA MARKO ANTONIO DNI 15640913 098762 TITULAR 1 2006 2006 4
30446 ODAR ROJAS JUAN VIRGILIO DNI 07895154 088712 TITULAR 2 1997 1998 9
30447 ODAR TORRES LUIS HERMENEGILD DNI 00000000 027152 TITULAR 0 - - 0
30448 ODAR VINCES PEDRO FLORENTINO DNI 25610487 036532 TITULAR 9 1988 1996 50
30449 OGINES RIOS JULIO ANDRES DNI 40464087 095736 TITULAR 1 2004 2004 7
30450 OGINES RUEDA JULIO RAMON DNI 32893099 084986 TITULAR 6 1994 2002 20
30451 OGOSHI OGOSHI PEDRO ALFONSO DNI 02054886 026258 TITULAR 0 - - 0
30452 OJEDA APANG CESAR DAVID DNI 15746155 088242 TITULAR 18 1997 2014 437
30453 OJEDA BANCES VICTOR DNI 17527431 096545 TITULAR 9 2005 2013 149
30454 OJEDA BRIONES MANUEL DAGNI DNI 09410695 037368 TITULAR 4 1988 1991 41
30455 OJEDA CRIBILLERO VICTOR MANUEL DNI 32784975 161608 TITULAR 1 2004 2004 4
30456 OJEDA DIAZ NESTOR EDUARDO DNI 04434636 160898 TITULAR 1 2006 2006 6
30457 OJEDA FERNANDEZ LUIS ALBERTO DNI 32916929 088870 TITULAR 12 1995 2006 129
30458 OJEDA GOMEZ JUAN JOSE DNI 04220629 027499 TITULAR 0 - - 0
30459 OJEDA HERRERA JOSE VICENTE DNI 02762012 159515 TITULAR 3 2011 2013 52
30460 OJEDA HERVIS DAVID RENE DNI 16006397 150568 TITULAR 0 - - 0
30461 OJEDA JARAMILLO HORACIO DNI 03234680 161482 TITULAR 2 2007 2008 11
30462 OJEDA MENDOZA FABIAN AUGUSTO DNI 02100155 032522 TITULAR 7 1980 1989 125
30463 OJEDA MURILLO RICARDO DNI 00000000 081242 TITULAR 0 - - 0
30464 OJEDA NIETO ALBERTO DNI 25486487 019958 TITULAR 1 1969 1969 1
30465 OJEDA NIETO FRANCISCO JOSE DNI 25448030 012515 TITULAR 18 1969 1993 181
30466 OJEDA OJEDA RICARDO DNI 07904327 012111 TITULAR 3 1969 1972 46
30467 OJEDA ORTIZ FELIX ARTURO DNI 15708001 006910 TITULAR 6 1969 1986 17
30468 OJEDA PEREZ DANY FIDEL DNI 41946269 159412 TITULAR 1 2013 2013 2
30469 OJEDA PEREZ LUIS ALBERTO DNI 17628874 089984 TITULAR 15 1999 2013 328
30470 OJEDA PISCO CARLOS DNI 01001538 091762 TITULAR 12 2000 2011 158
30471 OJEDA POMA JOEL ERICK DNI 41286843 150715 TITULAR 0 - - 0
30472 OJEDA PUCUTAY ALFREDO RICHARD DNI 32944958 091708 TITULAR 10 2001 2012 171
30473 OJEDA PUCUTAY AUGUSTO MARLON DNI 44261844 160408 TITULAR 5 2005 2011 11
30474 OJEDA PUCUTAY JOSE ENRIQUE DNI 32991263 091300 TITULAR 15 2000 2014 280
30475 OJEDA PUCUTAY PEDRO RODOLFO DNI 32960969 091292 TITULAR 3 2000 2002 35
30476 OJEDA QUIROZ CESAR DNI 32121557 094192 TITULAR 7 2002 2008 82
30477 OJEDA RAMIREZ MANUEL DNI 00000000 003011 TITULAR 3 1970 1990 3
30478 OJEDA REYNA GERARDO ARTURO DNI 15976495 159632 TITULAR 1 2011 2011 2
30479 OJEDA RIVAS RONY JAVIER DNI 42773615 159953 TITULAR 1 2011 2011 9
30480 OJEDA SOLARI JESUS ARTURO DNI 16006264 096136 TITULAR 2 2004 2008 4
30481 OJEDA TERRY JUAN FELIPE DNI 01703376 020566 TITULAR 0 - - 0
30482 OJEDA TUYA ELVER DNI 32813632 083385 TITULAR 6 1993 2006 117
30483 OJEDA VALLADARES ADOLFO DNI 00644180 026686 TITULAR 1 1982 1982 1
30484 OJEDA VIDAURRE JORGE OSCAR DNI 17609548 095716 TITULAR 1 2004 2004 3
30485 OKADA GARCIA MANUEL CARLOS DNI 15716536 017171 TITULAR 2 1969 1970 45
30486 OKAMOTO YAMAMOTO NORBERTO DNI 00000000 026960 TITULAR 7 1975 1981 171
30487 OKI CANEVARO JORGE OLIMPIO DNI 00000000 012469 TITULAR 3 1972 1977 27
30488 OKI OKI JUAN DNI 00000000 015177 TITULAR 0 - - 0
30489 OLABARRERA HUACAC ROMEL DNI 40525329 095457 TITULAR 3 2004 2007 9
30490 OLACUA CARRASCO CESAR ENRIQUE DNI 10834207 095158 TITULAR 6 2003 2008 77
30491 OLACUA CARRASCO ELVIS YOVANI DNI 40428781 090487 TITULAR 9 1999 2007 87
30492 OLACUA CARRASCO MAGNO DAVID DNI 10834408 092222 TITULAR 14 2001 2014 240
30493 OLACUA CHIGGO EUSEBIO DNI 00000000 081249 TITULAR 1 1996 1996 1
30494 OLACUA CHIGGO LEONCIO DNI 00000000 010546 TITULAR 5 1970 1978 135
30495 OLACUA GARCIA JUAN TIMERMAN DNI 15980112 037770 TITULAR 21 1989 2009 402
30496 OLACUA GARCIA LEONCIO ANIBAL DNI 16007337 098414 TITULAR 2 2005 2006 3
30497 OLAECHEA GRANDA OSCAR DNI 05374955 021709 TITULAR 0 - - 0
30498 OLAGUIBEL MONTOYA ARNULFO DNI 00000000 011084 TITULAR 0 - - 0
30499 OLANO BARBOZA URBANO FREDE DNI 32954859 089677 TITULAR 17 1998 2014 355
30500 OLANO CASTANEDA JOSE ROGELIO DNI 01694541 024816 TITULAR 3 1969 1972 27
30501 OLANO NUÑEZ NEL SANTOS DNI 32875694 096674 TITULAR 6 2004 2009 68
30502 OLANO PELAEZ GERARDO ENRIQUE DNI 25595701 029022 TITULAR 5 1976 1980 147
30503 OLANO ROJAS HUGO ELI DNI 32934840 160899 TITULAR 1 2006 2006 3
30504 OLANO ROSALES REYNALDO DNI 01506291 031730 TITULAR 0 - - 0
30505 OLANO ZAMUDIO JHON DERIK DNI 47069510 151275 TITULAR 1 2013 2013 1
30506 OLARTE CHIPA AURELIO DNI 22304122 160900 TITULAR 1 2006 2006 1
30507 OLASCUAGA MELON FRANCO GULLITH LEANDRO DNI 46119216 151035 TITULAR 2 2011 2013 15
30508 OLASCUAGA RAMOS JUAN ITALO DNI 32906099 037687 TITULAR 22 1989 2014 370
30509 OLASCUAGA RAMOS LEANDRO JOSUE DNI 32735018 094901 TITULAR 6 1989 2007 30
30510 OLASCUAGA RAMOS MOISES ALMAQUIO DNI 32987751 151239 TITULAR 5 2004 2012 25
30511 OLAVARRIA INCHAUSTEQUI LUIS DNI 00000000 024254 TITULAR 0 - - 0
30512 OLAVE MONTENEGRO CARLOS YUDE DNI 40614748 091045 TITULAR 12 1999 2010 175
30513 OLAVE MONTENEGRO JUAN CARLOS DNI 32973350 090923 TITULAR 5 1999 2003 50
30514 OLAYA AGUILA PEDRO NOLASCO DNI 03463289 031981 TITULAR 2 1979 1980 12
30515 OLAYA ALVARADO WILLIAM ELY DNI 32963562 088847 TITULAR 10 1996 2013 73
30516 OLAYA APONTE DIOMEDES DNI 03494527 082704 TITULAR 6 1992 1997 172
30517 OLAYA APONTE GERARDO DNI 03506005 090665 TITULAR 7 1996 2014 84
30518 OLAYA ARCELLES TEODORO URSINO DNI 03467295 020614 TITULAR 13 1969 2005 167
30519 OLAYA ARICA PEDRO DNI 03867580 019881 TITULAR 0 - - 0
30520 OLAYA ARICA PEDRO DNI 00634309 026112 TITULAR 0 - - 0
30521 OLAYA CASTILLO PABLO DNI 00227674 087694 TITULAR 1 1997 1997 3
30522 OLAYA CRUZ RENAN DNI 25734338 032209 TITULAR 6 1979 1986 98
30523 OLAYA DIOS LUIS ALBERTO DNI 03852085 036849 TITULAR 18 1988 2013 250
30524 OLAYA ESPINOZA EVANGELIO OSWALDO DNI 00000000 014117 TITULAR 6 1969 1993 50
30525 OLAYA FLORES MANUEL ALFREDO DNI 21844863 084260 TITULAR 21 1994 2014 399
30526 OLAYA FLORES NEIL EDWING DNI 43516729 099227 TITULAR 1 2006 2006 4
30527 OLAYA GIRON MANUEL ELIGIO DNI 00011656 027846 TITULAR 3 1969 1985 21
30528 OLAYA GODOS SATURNINO GEORGE DNI 25746920 082907 TITULAR 2 1998 1999 14
30529 OLAYA GOMEZ NELSON ISLEY DNI 40342215 091323 TITULAR 1 2001 2001 5
30530 OLAYA GUTIERREZ BARTOLOME DNI 00585135 011050 TITULAR 0 - - 0
30531 OLAYA LAZO CESAR RICARDO DNI 00000000 029523 TITULAR 5 1976 1982 148
30532 OLAYA LOPEZ JOSE ANTONIO DNI 25493637 037719 TITULAR 1 1989 1989 1
30533 OLAYA MACHARE AGUSTIN DNI 08464390 020597 TITULAR 3 1969 1971 40
30534 OLAYA MACHARE JUAN DNI 03487839 027641 TITULAR 1 1980 1980 1
30535 OLAYA MOGOLLON FESTO LADIO DNI 32787648 000821 TITULAR 14 1969 2009 207
30536 OLAYA MOGOLLON FRANCISCO DNI 00000000 013351 TITULAR 3 1969 1975 61
30537 OLAYA MOGOLLON JUAN DNI 0324449 024990 TITULAR 5 1970 1981 43
30538 OLAYA MOGOLLON LUPERIO DNI 00228575 012100 TITULAR 2 1969 1970 54
30539 OLAYA MORA ANTONIO FELIX DNI 15979847 086168 TITULAR 16 1989 2014 345
30540 OLAYA MORA HENRY MARTY DNI 16008506 039644 TITULAR 17 1998 2014 354
30541 OLAYA MORE MARLON DNI 03461588 039416 TITULAR 3 1992 1998 6
30542 OLAYA NAVARRO PEDRO MIGUEL DNI 04589671 019643 TITULAR 3 1969 1971 25
30543 OLAYA OLAYA VICENTE DNI 00000000 014897 TITULAR 2 1969 1970 56
30544 OLAYA PRECIADO FELIX DNI 00000000 019784 TITULAR 5 1969 1980 141
30545 OLAYA PUESCAS JOSE RICARDO DNI 03492215 099999 TITULAR 2 1973 2013 3
30546 OLAYA ROA MARCO ANTONIO DNI 00228953 036714 TITULAR 17 1988 2010 302
30547 OLAYA RUIZ GERARDO DNI 00000000 010931 TITULAR 1 1984 1984 1
30548 OLAYA RUIZ MANUEL ERASMO DNI 03494738 084581 TITULAR 15 1994 2008 302
30549 OLAYA SALAZAR MANUEL DNI 08498852 082876 TITULAR 22 1992 2013 644
30550 OLAYA SANJINEZ JOSE LUIS DNI 25567215 086795 TITULAR 2 1997 1998 6
30551 OLAYA SILVA JUAN AVELINO DNI 03059105 008536 TITULAR 1 1969 1969 10
30552 OLAYA TORRES CHRISTIAM GABRIEL DNI 42995293 098594 TITULAR 6 2006 2014 51
30553 OLAYA TORRES DAVID EDUARDO DNI 32839017 091806 TITULAR 16 1987 2010 145
30554 OLAYA TORRES ELY HUMBERTO DNI 21865323 081815 TITULAR 23 1992 2014 395
30555 OLAYA TORRES FRANKLIN ALEXANDER DNI 40731788 095086 TITULAR 12 2003 2014 221
30556 OLAYA TORRES WILLI JHON DNI 40341967 087194 TITULAR 18 1997 2014 330
30557 OLAYA VALLADARES EMILIO OSWALDO DNI 32116069 025240 TITULAR 21 1985 2006 434
30558 OLAYA VALLADARES JUAN ALBERTO DNI 00000000 024325 TITULAR 4 1969 1980 60
30559 OLAYA VILLAFRANQUI RAFAEL DNI 40074153 090096 TITULAR 18 1997 2014 225
30560 OLAYA VILLAR JOSE LUIS DNI 09601504 085603 TITULAR 18 1996 2013 363
30561 OLAYA VITE JOSE DNI 00373352 000957 TITULAR 1 1989 1989 2
30562 OLAZA ANGELES ALEJANDRO DELIO DNI 32122508 026498 TITULAR 0 - - 0
30563 OLAZA ANGELES LUIS FRANCISCO DNI 32119989 024307 TITULAR 0 - - 0
30564 OLAZA PACHECO JUSTO CESAR DNI 04718572 025953 TITULAR 0 - - 0
30565 OLAZABAL ALATA AQUILINO EDUARDO DNI 15607987 009237 TITULAR 5 1977 1994 16
30566 OLAZABAL ALPACA LUIS GUILLERMO DNI 29276735 021413 TITULAR 29 1969 2009 603
30567 OLAZABAL CHOQUE GUIDO ROBERTO DNI 04624139 159575 TITULAR 1 2011 2011 1
30568 OLAZABAL GUARNIZO OSCAR DNI 25843789 089063 TITULAR 18 1996 2013 358
30569 OLAZABAL SALAZAR PERCY JULIO DNI 29691695 021414 TITULAR 5 1969 1978 87
30570 OLAZABAL VALDIVIEZO ALAIN LEO DNI 00799950 094305 TITULAR 10 2003 2013 136
30571 OLAZABAL VALDIVIEZO ALAN EDWIN DNI 40306952 090814 TITULAR 5 1996 2007 17
30572 OLAZABAL VALDIVIEZO JULIO ERNESTO DNI 04748276 092795 TITULAR 3 2002 2004 63
30573 OLAZO FRANCO JUAN ANTONIO DNI 32945822 082455 TITULAR 7 1992 1998 115
30574 OLCAY FERNANDEZ JUAN MIGUEL DNI 25622521 034647 TITULAR 0 - - 0
30575 OLEMAR TAVARA VILMO DNI 02729091 161797 TITULAR 1 2009 2009 1
30576 OLGUIN BROWN CESAR AGUSTIN DNI 32769200 082740 TITULAR 4 1992 1997 14
30577 OLGUIN MENDO PEDRO MARTIN DNI 32962796 093620 TITULAR 8 2002 2009 132
30578 OLIBENCIA SIERRA ENRIQUE DNI 00000000 019924 TITULAR 9 1969 1980 118
30579 OLIDEN ALTATORRE ALFONSO DNI 32103426 024324 TITULAR 3 1969 2006 5
30580 OLIDEN LOPEZ RUFINO DNI 01560569 014052 TITULAR 1 1986 1986 1
30581 OLIDEN MANSILLA PEDRO DNI 00000000 008415 TITULAR 3 1969 1971 12
30582 OLIDEN MIO ANTONIO DNI 17607518 150698 TITULAR 5 2007 2011 45
30583 OLIDEN MIO SANTIAGO DNI 17579766 095615 TITULAR 8 2004 2012 85
30584 OLIMECHA GERONIMO LUIS ARMANDO DNI 02090946 031146 TITULAR 6 1978 1984 71
30585 OLIN CABANA LUIS DNI 04633773 022919 TITULAR 15 1969 1991 161
30586 OLIVA AGUILAR JOSE LUIS DNI 32940138 093150 TITULAR 3 2002 2004 41
30587 OLIVA ARAYCO ENRIQUE DNI 00000000 004618 TITULAR 6 1970 1983 117
30588 OLIVA BERMUDEZ MANUEL DNI 00000000 002791 TITULAR 5 1969 1984 59
30589 OLIVA BLANCO ENRIQUE NELSON DNI 80201769 095779 TITULAR 1 2006 2006 1
30590 OLIVA BLAZ CONSTANTE DNI 32825849 003034 TITULAR 5 1978 1983 36
30591 OLIVA CALAMULLO LUCHO FLAVIO DNI 00502645 095300 TITULAR 5 2003 2013 16
30592 OLIVA CARAVEDO HERMENEGILDO DNI 02342490 015007 TITULAR 8 1969 1980 131
30593 OLIVA CERNA JUAN FRANCISCO DNI 00000000 025086 TITULAR 4 1969 1975 89
30594 OLIVA FELIX VICTOR DNI 21850683 016640 TITULAR 0 - - 0
30595 OLIVA FLORES VICTOR DNI 32799566 035615 TITULAR 0 - - 0
30596 OLIVA LAZARO CRUZ MARTIN DNI 32851372 151441 TITULAR 4 2006 2009 44
30597 OLIVA MORENO JOSE LUIS DNI 02924616 003094 TITULAR 2 1979 1996 21
30598 OLIVA PALACIOS MANUEL DNI 03848157 013861 TITULAR 4 1969 1973 65
30599 OLIVA PAREDES ARTURO DNI 32935581 030858 TITULAR 3 1977 1980 5
30600 OLIVA PUSCAR MIGUEL ANGEL DNI 32820298 089742 TITULAR 1 1999 1999 3
30601 OLIVA QUENECHE JULIAN DNI 00000000 006972 TITULAR 0 - - 0
30602 OLIVA REGALADO ALEJANDRO CORNELIO DNI 08000576 081316 TITULAR 10 1991 2000 167
30603 OLIVA TORRES PEDRO EMILIO DNI 21885710 097845 TITULAR 0 - - 0
30604 OLIVARES BACA JORGE LUIS DNI 42021296 150090 TITULAR 0 - - 0
30605 OLIVARES BAUTISTA SANTOS RICARDO DNI 22306218 088962 TITULAR 17 1998 2014 331
30606 OLIVARES CAMPOS ROLLY DANIEL DNI 44641640 160120 TITULAR 4 2006 2013 23
30607 OLIVARES CANALES GUIDEL GERMAN DNI 43529638 099093 TITULAR 2 2007 2008 31
30608 OLIVARES CARRASCO EPIFANIO ELADIO DNI 32771923 003610 TITULAR 4 1969 1973 63
30609 OLIVARES CASTILLO OSCAR WALTER DNI 16744373 090460 TITULAR 9 1999 2009 169
30610 OLIVARES CELI DANIEL RENE DNI 00000000 006617 TITULAR 4 1969 1975 92
30611 OLIVARES CELI FELIPE DNI 00000000 010101 TITULAR 1 1984 1984 1
30612 OLIVARES CELIS JOEL ESTEBAN DNI 04647105 096090 TITULAR 10 2004 2013 147
30613 OLIVARES CODARLUPO VICTOR MANUEL DNI 03500406 161632 TITULAR 1 2004 2004 3
30614 OLIVARES DE LA CRUZ SANTOS DANIEL DNI 32804396 097668 TITULAR 9 2003 2013 135
30615 OLIVARES DIAZ ANDRES JESUS DNI 32957830 087125 TITULAR 7 1996 2008 39
30616 OLIVARES GONZALES ROLO JUAN DNI 18167008 089225 TITULAR 8 1998 2005 75
30617 OLIVARES LUNA CARLOS EUBERTO DNI 03489668 030484 TITULAR 2 1977 1978 26
30618 OLIVARES LUNA VICTOR RAUL DNI 00000000 023470 TITULAR 6 1970 1979 67
30619 OLIVARES MENDOZA RICARDO DNI 02159274 027478 TITULAR 1 1977 1977 1
30620 OLIVARES MERCADO DINO ROLAN DNI 18129101 094370 TITULAR 12 1998 2010 180
30621 OLIVARES NIZAMA JOSE DNI 04159798 017502 TITULAR 1 1969 1969 1
30622 OLIVARES OJEDA CESAR EDUARDO DNI 46312779 160209 TITULAR 5 2009 2013 140
30623 OLIVARES OLAYA HENRY FRANCISCO DNI 03493673 091203 TITULAR 4 1997 2000 7
30624 OLIVARES PENA DANTE DNI 00000000 018261 TITULAR 3 1970 1973 48
30625 OLIVARES SANCHEZ JAIME DNI 02823722 086137 TITULAR 20 1995 2014 424
30626 OLIVARES SANCHEZ SEGUNDO DEL CARMEN DNI 02853237 098567 TITULAR 4 2006 2009 49
30627 OLIVARES SANTIAGO JOSE FRANCISCO DNI 32935637 091437 TITULAR 9 2001 2014 196
30628 OLIVARES SANTIAGO ROBERTO ANIBAL DNI 32948482 090662 TITULAR 7 2000 2011 35
30629 OLIVARES SARAVIA ANTONIO DNI 00000000 007018 TITULAR 0 - - 0
30630 OLIVARES SOTO VICTOR FRANCISCO DNI 00000000 030959 TITULAR 4 1977 1980 68
30631 OLIVARES TAYPE FERNANDO DNI 22247878 082934 TITULAR 0 - - 0
30632 OLIVARES TORNERO JUAN DE DIO DNI 32820080 000878 TITULAR 3 1970 1981 24
30633 OLIVARES VEREAU JOSE ISMAEL DNI 09307615 019316 TITULAR 4 1969 1995 92
30634 OLIVARES VILCHEZ ROGGERS DNI 03820928 036999 TITULAR 0 - - 0
30635 OLIVARES VILLAFANA JUAN SAMUEL DNI 32888766 088533 TITULAR 3 1994 1998 14
30636 OLIVARI PERALES FELIX ALFREDO DNI 32803277 021587 TITULAR 5 1969 1973 51
30637 OLIVARI ZAPATA JESUS ALFREDO DNI 42124861 151306 TITULAR 5 2007 2013 34
30638 OLIVAS BAUTISTA RUBEN LUIS DNI 43175249 099441 TITULAR 7 2008 2014 62
30639 OLIVAS JARA JHONY JHON DNI 46565629 151216 TITULAR 0 - - 0
30640 OLIVAS JARA JORGE LEO DAN DNI 40515577 097986 TITULAR 9 2005 2013 92
30641 OLIVAS MELGAREJO HECTOR DNI 42130251 150405 TITULAR 0 - - 0
30642 OLIVAS MELGAREJO JUSTINO DNI 15861636 098195 TITULAR 5 2006 2010 38
30643 OLIVAS MENDOZA NEMESIO DNI 15710852 084137 TITULAR 1 1994 1994 3
30644 OLIVAS MENDOZA NESTOR DNI 15711407 081460 TITULAR 22 1993 2014 442
30645 OLIVAS PINEDA FREDY YOLANDO DNI 42220162 098041 TITULAR 9 2006 2014 131
30646 OLIVAS PINEDA GIOVANNI PERCY DNI 43237593 150216 TITULAR 0 - - 0
30647 OLIVAS POLICARPO ALFREDO DNI 41996350 096109 TITULAR 10 2005 2014 124
30648 OLIVAS POLICARPO EDWIN ADOLFO DNI 46195598 151032 TITULAR 0 - - 0
30649 OLIVAS POLICARPO GRABIEL NILO DNI 15866825 099071 TITULAR 17 1996 2014 314
30650 OLIVAS RAMOS LUIS ARMANDO DNI 15849931 087477 TITULAR 13 1996 2008 229
30651 OLIVENCIA MONTES PABLO ISMAEL DNI 41981510 095330 TITULAR 4 2003 2013 77
30652 OLIVENCIA SIERRA EDUARDO DNI 08033262 019927 TITULAR 2 1970 1974 26
30653 OLIVERA ALEGRE AQUILINO DNI 01699203 002622 TITULAR 10 1970 1984 143
30654 OLIVERA CABRERA ALBERTO DNI 00000000 026097 TITULAR 3 1970 1978 22
30655 OLIVERA CARRASCO RUBEN DARIO DNI 25513738 014824 TITULAR 2 1969 1981 2
30656 OLIVERA CASTILLO NOLBERTO DNI 41406301 159833 TITULAR 1 2011 2011 2
30657 OLIVERA COLOMA JUAN DE DIO DNI 06653687 032814 TITULAR 3 1980 1983 77
30658 OLIVERA FERNANDEZ SOLANO DNI 08490167 086829 TITULAR 3 1996 1999 13
30659 OLIVERA GUILLEN CELSO ROY DNI 32865433 025202 TITULAR 8 1970 1998 40
30660 OLIVERA HURTADO MIGUEL ANGEL DNI 32789088 002325 TITULAR 4 1970 1993 12
30661 OLIVERA MARQUINA VICTOR MANUEL DNI 32979015 038443 TITULAR 15 1989 2007 263
30662 OLIVERA MAZA ANIBAL FERNANDO DNI 25478322 084065 TITULAR 3 1994 1996 51
30663 OLIVERA MENDEZ EVERTY SUYO DNI 32780060 082873 TITULAR 22 1993 2014 444
30664 OLIVERA MENDEZ FEDENCIO VALENTIN DNI 01757058 028966 TITULAR 12 1974 1990 136
30665 OLIVERA MENDEZ JUAN AMADOR DNI 40025253 091048 TITULAR 12 1999 2010 163
30666 OLIVERA MENDOZA LUIS ALBERTO DNI 32828158 098548 TITULAR 1 1988 1988 2
30667 OLIVERA MORALES MAIMO DNI 30831955 028553 TITULAR 15 1976 1993 65
30668 OLIVERA MORALES VICTOR DNI 07021994 014050 TITULAR 1 1977 1977 1
30669 OLIVERA NEYRA LUIS ANTONIO DNI 44795828 160404 TITULAR 2 2013 2014 32
30670 OLIVERA NEYRA ORDONEL GILBERTO DNI 04625644 033165 TITULAR 11 1981 1996 122
30671 OLIVERA OLIVERA CIRILO DNI 04624081 033166 TITULAR 7 1981 1990 97
30672 OLIVERA PANTOS CARLOS DNI 04626620 022472 TITULAR 13 1969 1993 126
30673 OLIVERA SALVATIERRA EDUARDO AGUSTIN DNI 21837749 035183 TITULAR 3 1998 2007 15
30674 OLIVERA VIGLIANZONE RAMON DNI 00000000 009390 TITULAR 0 - - 0
30675 OLIVERA VIGLIENZONI GILBERTO FRANCISCO DNI 00000000 001763 TITULAR 2 1970 1971 17
30676 OLIVERA ZUBIAUR JOSE WENCESLAO DNI 15613108 008484 TITULAR 3 1969 1974 25
30677 OLIVERO ASMAT JUAN DNI 32800470 039600 TITULAR 2 1994 1996 4
30678 OLIVERO TOLEDO JHONNY ALEXANDER DNI 32970373 095133 TITULAR 0 - - 0
30679 OLIVEROS ALGUEDAS TEODORO FRANCISCO DNI 03297968 030491 TITULAR 9 1977 1990 199
30680 OLIVEROS MENDEZ JUAN FRANCISCO DNI 01741672 026995 TITULAR 4 1972 1980 38
30681 OLIVEROS OYAGUE FERNANDO DNI 04722387 018186 TITULAR 4 1969 1973 20
30682 OLIVEROS ROMERO MIGUEL ANTONIO DNI 15957720 088641 TITULAR 2 1997 1998 8
30683 OLIVO QUISPE HUGO TEOVALDO DNI 08944715 030477 TITULAR 2 1977 1979 28
30684 OLIVO VILLA RAYMUNDO FELIX DNI 09082188 024861 TITULAR 1 1970 1970 23
30685 OLIVOS AGUAYO JOSE SANTOS DNI 00228462 026663 TITULAR 21 1970 1993 685
30686 OLIVOS ALVARADO SANTOS OLEGARIO DNI 03866944 016795 TITULAR 6 1969 1990 80
30687 OLIVOS ARICA OSCAR DNI 02634460 084041 TITULAR 2 1994 1995 18
30688 OLIVOS CORONADO JUAN DNI 04577042 018555 TITULAR 16 1969 1991 187
30689 OLIVOS CHANGA MIGUEL ABEL DNI 09133450 087559 TITULAR 2 1997 2007 7
30690 OLIVOS CHUNE JOSE BENIGNO DNI 00231946 036058 TITULAR 14 1986 2008 246
30691 OLIVOS FERNANDEZ ALCI IVAN DNI 32985510 099322 TITULAR 1 2007 2007 2
30692 OLIVOS FLORES CARLOS OSWALDO DNI 15755879 093282 TITULAR 13 2002 2014 191
30693 OLIVOS FLORES JOSE HERNAN DNI 03849666 087756 TITULAR 18 1997 2014 364
30694 OLIVOS FLORES RUFINO DNI 00254876 159504 TITULAR 1 2013 2013 1
30695 OLIVOS GAMBOA TIMOTEO DNI 15981322 023609 TITULAR 33 1970 2013 612
30696 OLIVOS GAONA IGNACIO DNI 04100598 019750 TITULAR 3 1970 1977 26
30697 OLIVOS GARCIA LUIS DNI 08836125 006534 TITULAR 5 1970 1977 46
30698 OLIVOS GONZALES MARTIN DNI 00000000 030838 TITULAR 5 1977 1981 38
30699 OLIVOS GRANDA ULISES RODOLFO DNI 32954637 035490 TITULAR 26 1985 2010 379
30700 OLIVOS LEVANO CARLOS MARTIN DNI 16020944 151252 TITULAR 0 - - 0
30701 OLIVOS MARTELL EDGAR EDUARDO DNI 43886041 160059 TITULAR 2 2013 2014 9
30702 OLIVOS OLIVOS SANTOS SEFERINO DNI 03868033 026684 TITULAR 0 - - 0
30703 OLIVOS PENA FLORENTINO DNI 00000000 026966 TITULAR 3 1972 1995 18
30704 OLIVOS PENA HILDES DNI 03497850 032896 TITULAR 7 1994 2000 108
30705 OLIVOS PEÑA FLORO DNI 25721755 085594 TITULAR 20 1995 2014 508
30706 OLIVOS PEÑA JORGE GILBERTO DNI 00012279 017464 TITULAR 4 1970 1977 48
30707 OLIVOS PEREZ ARCADIO MOISES DNI 32810639 096221 TITULAR 10 2004 2013 129
30708 OLIVOS PINTO DONALDO DNI 02871642 003015 TITULAR 0 - - 0
30709 OLIVOS PINTO RAFAEL DNI 18095881 017988 TITULAR 2 1969 1970 18
30710 OLIVOS ROBLES PEDRO ALBERTO DNI 32819613 097544 TITULAR 0 - - 0
30711 OLIVOS SALVATIERRA EDUARDO CESAR DNI 32990826 090416 TITULAR 16 1999 2014 286
30712 OLIVOS SALVATIERRA JORGE LUIS DNI 32925344 084992 TITULAR 21 1994 2014 414
30713 OLIVOS SALVATIERRA MARTIN RAFAEL DNI 32783589 035680 TITULAR 29 1986 2014 624
30714 OLIVOS SANCHEZ ANDRES DNI 17642859 089703 TITULAR 16 1999 2014 395
30715 OLIVOS SERNA OSWALDO TIMOTEO DNI 42260071 099653 TITULAR 0 - - 0
30716 OLIVOS TIMANA JUAN ALBERTO DNI 25738747 037757 TITULAR 3 1990 1994 10
30717 OLIVOS VALLADARES FELIPE DNI 00587661 016545 TITULAR 4 1969 1977 38
30718 OLIVOS VALLADARES PEDRO DNI 10326247 027317 TITULAR 1 1972 1972 1
30719 OLIVOS VASQUEZ SHARLIE JHON DNI 40179908 161936 TITULAR 1 2004 2004 7
30720 OLMEDO AIQUIPA CLAUDIO AUGUSTO DNI 40395597 089587 TITULAR 16 1999 2014 482
30721 OLMOS SOLDEVILLA ISMAEL DNI 04576734 019461 TITULAR 4 1969 1972 77
30722 OLORTEGUI ASENCIO JULIO DNI 00000000 007223 TITULAR 4 1969 1973 40
30723 OLORTEGUI LAVERIANO LUIS ENRIQUE DNI 00000000 007900 TITULAR 2 1969 1970 10
30724 OLORTEGUI LECCA FRANCISCO ELEAZAR DNI 32825128 026782 TITULAR 7 1971 2008 37
30725 OLORTEGUI LEON CARLOS MARTIN DNI 15977245 089453 TITULAR 6 1997 2008 67
30726 OLORTEGUI MAGGI GERARDO DNI 02029620 016393 TITULAR 1 2004 2004 2
30727 OLORTEGUI MELGAREJO ADOLFO DNI 06011189 014522 TITULAR 1 1969 1969 1
30728 OLORTEGUI MUÑOZ JOSUE ESTEBAN DNI 15856777 091630 TITULAR 11 2003 2014 130
30729 OLORTEGUI PAREDES FELICIANO TIMOTEO DNI 32869460 090257 TITULAR 2 2000 2004 4
30730 OLORTEGUI QUISPE DOMINGO DNI 03109536 027581 TITULAR 0 - - 0
30731 OLORTEGUI RAMOS FELIX DNI 15668690 007151 TITULAR 2 1970 1999 2
30732 OLORTEGUI RIVERA LOLO EDER DNI 15980331 096594 TITULAR 1 2005 2005 5
30733 OLORTEGUI SALGADO JUAN RUPERTO DNI 15953177 037557 TITULAR 3 1989 1991 39
30734 OLORTEGUI SANTOS ROSARIO ROSALINO DNI 15982040 034349 TITULAR 6 1981 1996 21
30735 OLORTEGUI VILCHEZ CESAR AUGUSTO DNI 80194960 093934 TITULAR 0 - - 0
30736 OLORTEGUI VILCHEZ MARCOS ANTONIO DNI 80279687 092406 TITULAR 1 2002 2002 1
30737 OLORTIGUE GARCIA JUAN MANUEL DNI 32739619 096643 TITULAR 10 2004 2014 164
30738 OLORTINO BARRIOS LUIS ENRIQUE DNI 32924136 159730 TITULAR 1 2012 2012 11
30739 OLORTINO MAJE ISAAC JESUS DNI 02027736 007986 TITULAR 0 - - 0
30740 OLOYA JUAREZ NELSON ARNULFO DNI 32901489 035347 TITULAR 2 1985 1986 27
30741 OLOYA VASQUEZ ABUNDIO DNI 00000000 000153 TITULAR 7 1969 1980 144
30742 OLOYA VASQUEZ DAMIAN DNI 18829866 002903 TITULAR 0 - - 0
30743 OLLER ALDEA FRANCISCO JOSE DNI 32917095 036043 TITULAR 4 1987 1998 20
30744 OLLER BRACAMONTE ALEJANDRO FELIPE DNI 21823753 083996 TITULAR 7 1993 2007 120
30745 OLLER BRACAMONTE BALBINO JUAN DNI 21883045 082173 TITULAR 10 1992 2001 271
30746 OLLER GRIMALDI ROQUE PIO DNI 00000000 025944 TITULAR 0 - - 0
30747 OMAR SASCO LUIS C.EXTRANJ. 00068968 022387 TITULAR 2 1969 1970 28
30748 ONAGA AGARIE JORGE ALFREDO DNI 08736445 019674 TITULAR 0 - - 0
30749 ONAGA RODRIGUEZ ENRIQUE DNI 00000000 018313 TITULAR 1 1973 1973 4
30750 ONCOY LOPEZ VICTOR BERNARDO DNI 15983138 011705 TITULAR 0 - - 0
30751 ONCOY SANCHEZ ENRIQUE PABLO DNI 32116125 088850 TITULAR 16 1997 2012 296
30752 ONOCUICA ACUNA SABINO DNI 02874366 028027 TITULAR 7 1974 1982 226
30753 ONOCUICA LAZO ORLANDO DNI 00000000 030103 TITULAR 4 1978 1981 87
30754 ONOCUICA LAZO VICTOR SABINO DNI 06869170 030091 TITULAR 12 1976 1990 251
30755 ONOFRE CONTRERAS ROGER FRANNCINI DNI 41703528 094462 TITULAR 7 2002 2008 172
30756 ONOFRE SALVADOR VICENTE MAURO DNI 17956206 000464 TITULAR 15 1969 1989 214
30757 ONOFRE TELLO RUPERTO DNI 05505547 031213 TITULAR 5 1978 1982 84
30758 ONTANEDA ROSALES VICTOR SAMUEL DNI 41353303 160902 TITULAR 1 2007 2007 11
30759 ONTANEDA SEMINARIO JULIO DNI 00000000 018219 TITULAR 5 1969 1984 58
30760 ONTANEDA VIDAL JOSE DNI 32852176 021222 TITULAR 17 1970 1995 182
30761 OPAZO VARGAS JUAN CARLOS C.EXTRANJ. 44100252 086680 TITULAR 21 1994 2014 529
30762 OPE ARCE CIPRIANO DIARIO DNI 04729291 037398 TITULAR 2 1988 1989 4
30763 OPORTO CARPIO AUGUSTO RODOLFO DNI 29268588 013977 TITULAR 2 1969 1971 38
30764 OPORTO COLLANTES ENRIQUE JOSE DNI 02102072 027585 TITULAR 1 1974 1974 6
30765 OPORTO HUERTA RAUL DNI 15853229 097988 TITULAR 1 2005 2005 2
30766 OPORTO LINARES EDUARDO DNI 30844268 019370 TITULAR 12 1969 1991 140
30767 OPORTO MARTINEZ LUIS ALBERTO DNI 15728503 086194 TITULAR 16 1996 2013 282
30768 OQUELIS ALAMO CARLOS ARTURO DNI 18024281 035418 TITULAR 2 1980 1981 4
30769 OQUENA CANOTE PEDRO PRIMITIVO DNI 32822639 030859 TITULAR 7 1978 1986 22
30770 OQUEÑA PEREDA JUAN JOSE DNI 32850428 085326 TITULAR 6 1995 2009 23
30771 ORA RIVERA CARLOS ALBERTO DNI 42768794 160903 TITULAR 1 2006 2006 2
30772 ORA YARLEQUE LUIS ALBERTO DNI 32893917 096912 TITULAR 10 2005 2014 100
30773 ORAHULIO ASENCIO ANTONIO ISAIAS DNI 00000000 025881 TITULAR 1 1970 1970 2
30774 ORBEGOSO AGUILAR ALEXANDRO RUBEN DNI 80249509 099310 TITULAR 0 - - 0
30775 ORBEGOSO LOAYZA MARCO JOHNNY DNI 10438472 097241 TITULAR 7 2008 2014 177
30776 ORBEGOSO MEDINA JHONNY LUIS DNI 22256248 039250 TITULAR 8 1991 2006 80
30777 ORBEGOSO MEDINA LUIS FERNANDO DNI 22289054 089661 TITULAR 0 - - 0
30778 ORBEGOSO MEJIA PAUL FRANCIS DNI 41447379 097094 TITULAR 8 2005 2014 64
30779 ORBEGOSO RODRIGUEZ LUCAS ADOLFO DNI 17954619 036023 TITULAR 21 1987 2007 279
30780 ORBEGOSO RODRIGUEZ LUIS ALFREDO DNI 17817254 038504 TITULAR 20 1989 2009 338
30781 ORBEGOSO VASQUEZ AUGUSTO ANTONIO DNI 01569912 026588 TITULAR 7 1971 1990 43
30782 ORBEGOSO VELIZ ALFREDO ALCIDES DNI 22247872 081443 TITULAR 3 1992 2002 12
30783 ORBEGOSO VELIZ DANIEL DNI 04716159 027214 TITULAR 1 1987 1987 1
30784 ORBEGOZO AGUILAR OSCAR JOSE DNI 32954618 096202 TITULAR 10 2005 2014 125
30785 ORBEGOZO AGUILAR SIMON EUSTAQUIO DNI 80254994 081023 TITULAR 8 1970 1990 79
30786 ORBEGOZO DIAZ ANDRES DNI 03507430 031617 TITULAR 3 1978 1980 19
30787 ORBEGOZO GAVIDIA JESUS FELIX DNI 18016810 030322 TITULAR 4 1977 1983 88
30788 ORBEGOZO GONZALES MANUEL ARTEMIO DNI 32900369 034154 TITULAR 29 1979 2008 579
30789 ORBEGOZO GONZALES VICTOR MARCIAL DNI 32935322 033651 TITULAR 33 1981 2013 541
30790 ORBEGOZO LOLOY NICOLAS DNI 32886088 003291 TITULAR 7 1969 1987 124
30791 ORBEGOZO MATOS GILMER CARLOS DNI 32979294 088999 TITULAR 17 1998 2014 256
30792 ORBEGOZO PENALOZA LUCAS BELISARIO DNI 00000000 032822 TITULAR 4 1979 1990 55
30793 ORBEGOZO RODRIGUEZ CARLOS GUILLERMO DNI 17967440 084627 TITULAR 21 1989 2014 416
30794 ORBEGOZO RODRIGUEZ MANUEL MARIA DNI 01300353 080373 TITULAR 1 1970 1970 2
30795 ORBEGOZO RODRIGUEZ PABLO MANUEL DNI 32733087 084567 TITULAR 11 1994 2005 156
30796 ORBEGOZO RODRIGUEZ RODOLFO DIONICIO DNI 32910890 036246 TITULAR 23 1987 2009 650
30797 ORBEGOZO SALIRROSAS FERNANDO DNI 00000000 000492 TITULAR 0 - - 0
30798 ORBEGOZO SANCHEZ OSCAR OSWALDO DNI 00000000 012351 TITULAR 3 1970 1975 74
30799 ORBEGOZO TAPIA JUAN JESUS DNI 32829593 088919 TITULAR 11 1994 2004 195
30800 ORBEGOZO VELIZ ROBERTO CARLOS DNI 22245840 030077 TITULAR 5 1977 1996 24
30801 ORBEZO PASTRANA PEDRO ALBERTO DNI 10351425 087166 TITULAR 7 1996 2002 132
30802 ORBEZO RODRIGUEZ LUIS DNI 25496526 160904 TITULAR 3 2005 2007 36
30803 ORCO CERVANTES JUAN FRANCISCO DNI 00000000 028418 TITULAR 7 1974 1981 160
30804 ORDERES PANTOJA GREGORIO ZENOBIO DNI 15675955 084983 TITULAR 20 1994 2013 314
30805 ORDERIQUE DEL CARPIO ALEJANDRO OLMEDO DNI 25529910 039162 TITULAR 2 1991 1992 5
30806 ORDIALES PINTO FREDDY DNI 30825576 020051 TITULAR 8 1969 1979 145
30807 ORDIALES PINTO MANUEL CEFERINO DNI 00000000 017948 TITULAR 4 1969 1973 59
30808 ORDINOLA ADANAQUE WILLIAM ALEXANDER DNI 40483087 092754 TITULAR 0 - - 0
30809 ORDINOLA ANTON CESAR AUGUSTO DNI 44877187 160135 TITULAR 1 2013 2013 11
30810 ORDINOLA FLORES JORGE ISAEL DNI 02695389 032877 TITULAR 4 1979 1982 106
30811 ORDINOLA FRIAS EDGARD MARTIN DNI 03881897 088280 TITULAR 18 1997 2014 352
30812 ORDINOLA MARIÑAS ARTURO VIAIL DNI 40031424 092484 TITULAR 10 2001 2010 207
30813 ORDINOLA MOGOLLON EFRAIN ENRIQUE DNI 32133604 083311 TITULAR 3 1993 1997 22
30814 ORDINOLA MOGOLLON JULIO DNI 32133898 083288 TITULAR 5 1994 2006 44
30815 ORDINOLA MOGOLLON SEGUNDO MANUEL DNI 32123423 014795 TITULAR 7 1969 1995 54
30816 ORDINOLA PAZ JUAN CRISOSTOMO DNI 01208531 028675 TITULAR 8 1974 1985 45
30817 ORDINOLA PAZ ORLANDO DNI 18171697 031814 TITULAR 31 1971 2013 619
30818 ORDINOLA PAZ VICTOR MANUEL DNI 03463743 026526 TITULAR 11 1972 1985 358
30819 ORDINOLA REYES LUIS HORACIO DNI 32948042 084655 TITULAR 19 1994 2013 357
30820 ORDINOLA SANTIAGO CARLOS DANY DNI 40408021 096449 TITULAR 4 2005 2008 13
30821 ORDINOLA SEMINARIO CARLOS ENRIQUE DNI 03464717 033864 TITULAR 0 - - 0
30822 ORDINOLA SEMINARIO JULIO DNI 03500073 029755 TITULAR 7 1976 1992 92
30823 ORDINOLA SILUPU JULIO MEDARDO DNI 41180709 150835 TITULAR 4 2008 2013 28
30824 ORDINOLA SILVA JORGE ANTONIO DNI 25604836 028134 TITULAR 13 1974 1999 260
30825 ORDINOLA SOCOLA SANTOS DNI 25604943 014209 TITULAR 10 1969 1982 108
30826 ORDINOLA STEEL RICARDO DNI 03823295 029873 TITULAR 0 - - 0
30827 ORDINOLA STEELE VICTOR MANUEL DNI 00000000 030441 TITULAR 4 1977 1980 112
30828 ORDINOLA TORRES JUAN CARLOS DNI 32982030 093205 TITULAR 5 1996 2005 56
30829 ORDINOLA VILLACORTA JORGE LUIS DNI 32133791 098397 TITULAR 3 2006 2009 3
30830 ORDINOLA VILLANUEVA JESUS FELIX DNI 29401401 035277 TITULAR 2 1985 2006 3
30831 ORDINOLA ZAPATA CARLOS PPRFIRIO DNI 00012009 028120 TITULAR 9 1974 1983 76
30832 ORDINOLA ZUNIGA FELIX HORACIO DNI 40184768 092657 TITULAR 6 1999 2004 30
30833 ORDONEZ ACEVEDO JUAN JESUS DNI 21810887 090224 TITULAR 1 1999 1999 13
30834 ORDONEZ CRUZADO WILFREDO DNI 32832978 017529 TITULAR 8 1970 1987 66
30835 ORDONEZ GARAY JHONNY ALBERTO DNI 16738005 091160 TITULAR 0 - - 0
30836 ORDONEZ RODRIGUEZ JULIO PRIMITIVO DNI 00000000 017021 TITULAR 7 1969 1987 45
30837 ORDONEZ ROJAS VITELIO DNI 00000000 017511 TITULAR 12 1970 1991 131
30838 ORDONEZ SANTIAGO GERMAN VICENTE DNI 25566899 081691 TITULAR 0 - - 0
30839 ORDONEZ TIRADO VICTOR FELIX DNI 15675382 007712 TITULAR 0 - - 0
30840 ORDONEZ VELASQUEZ HUGO DNI 04635902 020666 TITULAR 3 1970 1991 63
30841 ORDOÑES CORDOVA NESTOR JESUS DNI 04233344 028312 TITULAR 1 1974 1974 12
30842 ORDOÑEZ ALVAREZ MANUEL ENRIQUE DNI 32983555 095965 TITULAR 8 2003 2010 73
30843 ORDOÑEZ BARRIOS CARLOS MARIO DNI 04645648 090620 TITULAR 1 1999 1999 5
30844 ORDOÑEZ BARRIOS FREDI EPIFANIO DNI 04633354 084924 TITULAR 17 1994 2010 415
30845 ORDOÑEZ BARRIOS PABLO JAVIER DNI 04623813 083681 TITULAR 21 1993 2013 491
30846 ORDOÑEZ BAUTISTA JOSE ROBERTO DNI 25683728 086342 TITULAR 15 1994 2008 225
30847 ORDOÑEZ CRUZ JUAN JOSE DNI 17426689 086720 TITULAR 17 1995 2012 386
30848 ORDOÑEZ DIAZ PEDRO CARLOS DNI 00228228 030341 TITULAR 23 1977 2006 536
30849 ORDOÑEZ ESPINOZA JUSTO ORLANDO DNI 15707555 084420 TITULAR 1 1995 1995 2
30850 ORDOÑEZ ESPINOZA ROMAN DNI 15703133 006005 TITULAR 0 - - 0
30851 ORDOÑEZ IBARRA LUIS DNI 00464075 022668 TITULAR 0 - - 0
30852 ORDOÑEZ PEÑA JUAN LUIS DNI 80617321 098265 TITULAR 3 2005 2007 21
30853 ORDOÑEZ RAMOS JESUS DNI 22090327 035217 TITULAR 5 1978 1989 30
30854 ORDOÑEZ REYNA EDER ROMER DNI 32937088 039999 TITULAR 21 1991 2011 459
30855 ORDOÑEZ RODRIGUEZ JORGE FERNANDO DNI 80201634 098905 TITULAR 0 - - 0
30856 ORDOÑEZ TAPIA MILTON ALEXANDER DNI 32960071 096223 TITULAR 6 1998 2011 24
30857 ORE ARGOMEDO WILSON JAIME DNI 32829773 083751 TITULAR 2 1993 1994 20
30858 ORE BALTAZAR MAURO GODOFREDO DNI 03136799 021441 TITULAR 6 1969 1977 59
30859 ORE BAZALAR WALTER RAUL DNI 32121539 082022 TITULAR 1 1992 1992 1
30860 ORE BENAVIDES CIRILO DNI 04717001 018749 TITULAR 0 - - 0
30861 ORE BENAVIDES OSCAR MAURO DNI 00000000 018617 TITULAR 1 1979 1979 1
30862 ORE BOCANEGRA RAUL DNI 00000000 015122 TITULAR 4 1969 1973 45
30863 ORE CALDERON ALDO ALBERTO DNI 18098437 098688 TITULAR 5 2006 2010 65
30864 ORE CASTILLO ELIAS PELE DNI 32862456 085243 TITULAR 20 1994 2013 247
30865 ORE CASTILLO JOAQUIN DNI 06070361 016883 TITULAR 4 1969 1972 84
30866 ORE CONTRERAS MANUEL DNI 00000000 003785 TITULAR 4 1969 1980 58
30867 ORE CHAPONAN ABRAHAM LITO DNI 10803027 087406 TITULAR 19 1996 2014 327
30868 ORE GUERRERO MARTIN GREGORIO DNI 08265995 023769 TITULAR 1 1970 1970 11
30869 ORE MARINOS FRANCISCO PASCACIO DNI 32785261 093602 TITULAR 3 2002 2004 28
30870 ORE MENDOZA JUAN DNI 03471387 027346 TITULAR 2 1972 1978 10
30871 ORE MOSCOSO FELIPE SANTIAGO DNI 25666817 024077 TITULAR 0 - - 0
30872 ORE NAVARRO JHON ALEJANDRO DNI 40199524 097753 TITULAR 1 2005 2005 2
30873 ORE ORE JOSE ALBERTO DNI 40431654 160905 TITULAR 1 2005 2005 12
30874 ORE PONCE JUAN MANUEL DNI 32901786 038132 TITULAR 2 1991 1992 5
30875 ORE RAMIREZ CESAR DNI 06284021 004365 TITULAR 5 1970 2007 68
30876 ORE RAMIREZ TOMAS DNI 10461751 002563 TITULAR 2 1977 1987 2
30877 ORE RIVEROS FELIX JESUS DNI 04220353 030442 TITULAR 3 1977 1979 19
30878 ORE ROSALES ROSENDO DNI 32855314 087727 TITULAR 1 1997 1997 2
30879 ORE RUIZ DANIEL DNI 32812135 000948 TITULAR 3 1969 1983 17
30880 ORE TANCARA SAMUEL DNI 04254883 029238 TITULAR 0 - - 0
30881 ORE TREJOS EDMUNDO DNI 07187630 034119 TITULAR 2 1981 1982 72
30882 ORE ZERPA CARLOS FRANCISCO DNI 08293257 017609 TITULAR 1 1970 1970 1
30883 OREJUELA ALVAREZ OTILIO JULIO DNI 25697220 037729 TITULAR 3 1989 1991 7
30884 OREJUELA CAJO OTILIO DNI 00000000 023471 TITULAR 1 1970 1970 3
30885 OREJUELA ESPINOZA LUCIO JOBIT DNI 40899118 098531 TITULAR 9 2006 2014 210
30886 OREJUELA MATIAS LUCIO DNI 00000000 014723 TITULAR 0 - - 0
30887 OREJUELA PESANTES ALBERTO DNI 00000000 013756 TITULAR 5 1969 1981 16
30888 OREJUELA SOLANO BERNARDO TEODORO DNI 00411963 033341 TITULAR 1 1980 1980 5
30889 ORELLANA AVILA EUSEBIO ERNESTO DNI 04156840 018678 TITULAR 0 - - 0
30890 ORELLANA CORNEJO FERNANDO AUGUSTO DNI 01692502 030394 TITULAR 2 1977 1978 16
30891 ORELLANA DIAZ OSWALDO FLORENCIO DNI 00000000 018953 TITULAR 0 - - 0
30892 ORELLANA FLORES JULIO MODESTO DNI 25684893 017907 TITULAR 0 - - 0
30893 ORELLANA FRANCIA TOMAS DNI 25683027 037644 TITULAR 1 1989 1989 1
30894 ORELLANA GARCIA ANGEL AUGUSTO DNI 25747620 081780 TITULAR 14 1991 2005 215
30895 ORELLANA GARCIA VICTOR MANUEL DNI 22256149 039571 TITULAR 0 - - 0
30896 ORELLANA JERONIMO RUBEN ORLANDO DNI 32104532 081822 TITULAR 13 1992 2004 227
30897 ORELLANA JIMENEZ TITO JACINTO DNI 00048156 031049 TITULAR 0 - - 0
30898 ORELLANA MOYANO DOUGLAS MISAEL DNI 44110506 097314 TITULAR 4 2005 2008 70
30899 ORELLANA NUNOVERO DAN MC GREGOR DNI 41178606 093833 TITULAR 2 2002 2003 2
30900 ORELLANA RUIZ CARLOS ALBERTO DNI 22246932 029933 TITULAR 1 1977 1977 4
30901 ORELLANA SAFORA MISAEL ANTONIO DNI 22261504 038328 TITULAR 1 1990 1990 4
30902 ORELLANA SANCHEZ VICTOR JAVIER DNI 02056731 026063 TITULAR 1 1969 1969 2
30903 ORELLANA TARAZONA EDUARDO ANGEL DNI 06238490 032107 TITULAR 1 1979 1979 1
30904 ORELLANO MIMBELA WILFREDO DNI 25658006 030652 TITULAR 4 1977 1980 97
30905 ORELLANO NUÑEZ VICENTE DNI 32775792 038659 TITULAR 0 - - 0
30906 ORENDO GARCIA NISAEL ALAN DNI 43760325 097051 TITULAR 0 - - 0
30907 ORGEDA TEMOCHE EDWIN RUBER DNI 25734277 089498 TITULAR 2 1994 1995 11
30908 ORIBE TIZNADO JUAN GONZALO DNI 01334654 016203 TITULAR 2 1970 1971 22
30909 ORIGO SALINAS ANSELMO MANUEL DNI 00000000 023078 TITULAR 0 - - 0
30910 ORIHUELA GESTRO JOSE LUIS DNI 25650940 030712 TITULAR 26 1982 2013 433
30911 ORIHUELA MACHA RAFAEL MAGNOLIO DNI 04146135 023642 TITULAR 1 1970 1970 12
30912 ORIHUELA MADUENO OCTAVIO JUAN DNI 20007635 033532 TITULAR 3 1980 1982 97
30913 ORIHUELA MEJIA EULOGIO DNI 04581002 016551 TITULAR 0 - - 0
30914 ORIHUELA MUÑIVE MAX EDWIN DNI 23274025 088866 TITULAR 3 1995 1997 28
30915 ORIHUELA TICONA JAVIER LUIS DNI 32971269 089816 TITULAR 1 1999 1999 3
30916 ORJEDA MORALES LUIS HUMBERTO DNI 02997010 014534 TITULAR 0 - - 0
30917 ORMENO CARRIZALES ANDRES HUMBERTO DNI 07649571 036409 TITULAR 2 1987 1988 4
30918 ORMENO CHAVEZ TITO GUSTAVO DNI 32824490 000220 TITULAR 5 1968 1993 21
30919 ORMENO CHAVEZ WALTER DNI 21884983 091018 TITULAR 15 1999 2013 292
30920 ORMENO ESPINOZA MAURO MANUEL DNI 00000000 080909 TITULAR 1 1987 1987 1
30921 ORMENO GARCIA FERNANDO JIMMY DNI 10342477 094138 TITULAR 1 2003 2003 4
30922 ORMENO GARCIA FRANCO ALEX DNI 00799998 093601 TITULAR 3 2002 2006 22
30923 ORMENO GEREDA TEOBALDO PEDRO DNI 21820150 091524 TITULAR 6 2000 2014 54
30924 ORMENO GUTIERREZ MAXIMO HILARIO DNI 25753959 093664 TITULAR 1 2003 2003 1
30925 ORMENO PRADA LORENZO LUCIO DNI 21800935 091799 TITULAR 3 1999 2001 24
30926 ORMENO SUAREZ RUFINO URSO DNI 04635034 022643 TITULAR 4 1971 1984 7
30927 ORMENO URDANIVIA JUAN DNI 00000000 002008 TITULAR 3 1978 1981 3
30928 ORMENO VALERA PABLO CESAR DNI 25859980 094378 TITULAR 4 2002 2005 49
30929 ORMENO VILLANUEVA LORENZO PASCUAL DNI 04587728 016819 TITULAR 2 1969 1970 6
30930 ORMEÑ GARCIA LUIS YHONEL DNI 07194148 033979 TITULAR 0 - - 0
30931 ORMEÑO ANDRADE ELADIO DNI 04595314 031404 TITULAR 0 - - 0
30932 ORMEÑO ANDRADE MANUEL ELADIO DNI 15363335 030795 TITULAR 2 1977 1979 4
30933 ORMEÑO CASTELLANO JOSE ALBERTO DNI 21852809 031087 TITULAR 9 1979 1992 29
30934 ORMEÑO CASTELLANO MARCO ANTONIO DNI 04587485 018779 TITULAR 12 1969 1999 99
30935 ORMEÑO CESPEDES GREGORIO DNI 04575764 031361 TITULAR 0 - - 0
30936 ORMEÑO CHAVEZ FELIX DNI 04718794 018527 TITULAR 0 - - 0
30937 ORMEÑO CHAVEZ HERBES MARINO DNI 22266897 018363 TITULAR 9 1971 1994 54
30938 ORMEÑO DE LA CRUZ PEDRO YONI DNI 04645111 087590 TITULAR 3 1996 1998 13
30939 ORMEÑO DELGADO JOSE ALBERTO DNI 21854108 087565 TITULAR 1 1997 1997 4
30940 ORMEÑO FERREYRA MANUEL ANTONIO DNI 15960413 010457 TITULAR 10 1969 1989 113
30941 ORMEÑO FLORES CESAR ANDRES DNI 04647149 087928 TITULAR 2 1997 2006 8
30942 ORMEÑO GARCIA JUAN DNI 04636897 038318 TITULAR 0 - - 0
30943 ORMEÑO LINARES FELIX DNI 02462713 019004 TITULAR 2 1970 1971 15
30944 ORMEÑO LOO MARIO JOSE DNI 22282113 084197 TITULAR 10 1994 2005 102
30945 ORMEÑO LUJAN EULOGIO DNI 04586691 019983 TITULAR 3 1970 1977 9
30946 ORMEÑO MARTINEZ TEOFILO AGUSTIN DNI 80042135 091526 TITULAR 12 1999 2011 176
30947 ORMEÑO MUNAYCO VICTOR HUGO DNI 21858939 084083 TITULAR 14 1994 2009 320
30948 ORMEÑO PASACHE JOHN ANDERSON DNI 22273931 081720 TITULAR 22 1992 2013 525
30949 ORMEÑO PASTOR JUAN RAMON DNI 10618866 085676 TITULAR 14 1995 2008 263
30950 ORMEÑO SANCHEZ IDELFONSO DNI 25417761 017108 TITULAR 3 1969 1973 47
30951 ORMEÑO SUAREZ PEDRO DNI 04635597 023033 TITULAR 0 - - 0
30952 ORMEÑO TINOCO SEGUNDO JAVIER DNI 04276439 031731 TITULAR 4 1979 1982 115
30953 ORMEÑO TOLEDO MIGUEL ERNESTO DNI 22246152 029655 TITULAR 3 1993 1999 6
30954 ORMEÑO VALERA JESUS GABRIEL DNI 41981514 160906 TITULAR 1 2006 2006 2
30955 ORMEÑO VALERA MARCO ANTONIO DNI 25331217 160907 TITULAR 3 2006 2008 17
30956 ORO SEGURA YONI MELODY DNI 40347007 098610 TITULAR 0 - - 0
30957 OROCUTIPA OROCUTIPA MARIANO DNI 00000000 022381 TITULAR 1 1987 1987 1
30958 OROCHE CARBAJAL FRANK DANTE DNI 25663546 034467 TITULAR 2 1981 1982 24
30959 OROPEZA ABAD ZENON CIRILO DNI 25602041 012522 TITULAR 11 1969 1986 150
30960 OROPEZA FLORES JESUS SANTOS DNI 03253666 034305 TITULAR 0 - - 0
30961 OROPEZA LEON EDGAR LUIS DNI 32948321 099461 TITULAR 9 2006 2014 127
30962 OROPEZA LUNA ELISEO DNI 40836660 096569 TITULAR 2 2004 2005 25
30963 OROS MAXI LUIS ELISBAN DNI 10390100 030066 TITULAR 7 1976 1983 210
30964 OROSCO CASTRO AQUILINO DNI 04636498 037012 TITULAR 1 1988 1988 4
30965 OROSCO LUMBRE PEDRO ANTONIO DNI 16728605 151339 TITULAR 0 - - 0
30966 OROSCO MUÑOZ CESAR AUGUSTO DNI 25702587 093503 TITULAR 7 2002 2009 139
30967 OROSCO PALMA ANTONIO DNI 16598861 081557 TITULAR 0 - - 0
30968 OROSCO SUELLA MIGUEL DNI 04705127 029254 TITULAR 1 1977 1977 11
30969 OROYA CERNA FAUSTINO AGAPITO DNI 06135911 034301 TITULAR 1 1981 1981 20
30970 OROYA LAZARO EDUARDO PABLO DNI 42055275 098886 TITULAR 8 2006 2013 97
30971 OROYA LAZARO HENRY OMAR DNI 41637160 092606 TITULAR 2 2001 2002 17
30972 OROYA LAZARO HUMBERTO JAVIER DNI 42031766 093594 TITULAR 1 2002 2002 5
30973 OROYA LAZARO JHONNY LUIS DNI 32972580 150440 TITULAR 10 2004 2014 159
30974 OROYA LAZARO JORGE CARLOS DNI 32920291 039108 TITULAR 23 1991 2013 550
30975 OROYA MEJIA MAXIMO FAVIO DNI 32979604 098125 TITULAR 0 - - 0
30976 OROZ YEPEZ TOMAS DNI 03467112 030311 TITULAR 7 1976 1983 247
30977 OROZCO ARBULU OSCAR ANTONIO DNI 41197312 151415 TITULAR 0 - - 0
30978 OROZCO CASTRO CARLOS ALBERTO DNI 03357450 036357 TITULAR 5 1987 1991 124
30979 OROZCO DEL ROSARIO WILMER EDUARDO DNI 25595583 087450 TITULAR 5 1995 1999 77
30980 OROZCO HUANCAYO RUFINO DNI 00000000 010196 TITULAR 4 1969 1986 102
30981 OROZCO MOGOLLON ANGEL DNI 06600671 015293 TITULAR 0 - - 0
30982 OROZCO ÑIQUEN AGUSTIN DNI 00730868 015934 TITULAR 0 - - 0
30983 ORREGO CABALLERO CARLOS JORGE DNI 06483516 030015 TITULAR 4 1976 1988 86
30984 ORREGO RACHUMI MAXIMILIANO DNI 02822876 161750 TITULAR 1 2004 2004 4
30985 ORRILLO OCAÑA JULIO CESAR DNI 32960239 084971 TITULAR 4 2001 2006 9
30986 ORRILLO TIZA JHON ALEX  WILBER DNI 40045135 090354 TITULAR 3 1999 2001 62
30987 ORTECHO EUSTAQUIO AGUSTIN ALFREDO DNI 01375308 030297 TITULAR 1 1977 1977 12
30988 ORTECHO FERNANDEZ FERNANDO DELWIN DNI 32972035 160908 TITULAR 1 2005 2005 3
30989 ORTECHO LAZARO CARLOS DNI 01720793 080581 TITULAR 3 1969 1975 25
30990 ORTECHO LAZARO FERNANDO LUIS DNI 00000000 001126 TITULAR 4 1970 2000 51
30991 ORTECHO LAZARO FRANCISCO DNI 32860407 024436 TITULAR 4 1970 1975 30
30992 ORTECHO LAZARO SEGUNDO JULIO DNI 00000000 005111 TITULAR 3 1970 1972 56
30993 ORTECHO MINCHOLA MANUEL ALVARO DNI 17866965 021823 TITULAR 11 1969 1984 222
30994 ORTECHO VERA ELMER YOVANY DNI 33261794 086004 TITULAR 20 1995 2014 328
30995 ORTEGA AGAMA FEDERICO RAUL DNI 07591426 085178 TITULAR 7 1994 2000 50
30996 ORTEGA AGUIRRE ESTEBAN DNI 07142963 009404 TITULAR 4 1969 2002 36
30997 ORTEGA ALBITRES RICHARD ANDRES DNI 45425610 160160 TITULAR 1 2011 2011 15
30998 ORTEGA ARGUELLES VICTOR DNI 02057006 010694 TITULAR 7 1969 1979 138
30999 ORTEGA BLAS MAXIMO DNI 03678804 008865 TITULAR 2 1970 1977 31
31000 ORTEGA CADENILLAS EVARISTO MIGUEL DNI 32989474 089396 TITULAR 11 2002 2013 100
31001 ORTEGA COTTOS EDUARDO CESAREO DNI 25519712 036236 TITULAR 1 1987 1987 1
31002 ORTEGA DURAND JORGE JAVIER DNI 13091977 150042 TITULAR 1 2013 2013 2
31003 ORTEGA EGUILUZ GILBERT RENAN DNI 30417733 083167 TITULAR 7 1993 1999 153
31004 ORTEGA ESPINOZA EVARISTO DNI 01720230 024359 TITULAR 0 - - 0
31005 ORTEGA FALLA MARCOS DNI 00228112 038138 TITULAR 5 1987 1992 51
31006 ORTEGA FLOR LUIS CESAR DNI 00460879 082493 TITULAR 6 1993 1998 116
31007 ORTEGA GAMBOA CARLOS SALVADOR DNI 02548731 016252 TITULAR 0 - - 0
31008 ORTEGA JAIME DUMAS DNI 00000000 006365 TITULAR 8 1969 1986 88
31009 ORTEGA JAUREGUI JOSE DNI 15854151 080799 TITULAR 1 1974 1974 1
31010 ORTEGA LIRA GENARO ELVIS DNI 06186322 088808 TITULAR 3 1997 1999 26
31011 ORTEGA LOPEZ TOBIAS ALEJANDRO DNI 08572095 015626 TITULAR 0 - - 0
31012 ORTEGA MEJIA LUIS ALBERTO DNI 32869644 035627 TITULAR 24 1985 2008 287
31013 ORTEGA MEZARINA CARLOS DNI 01729404 005720 TITULAR 3 1969 1972 38
31014 ORTEGA MONTALVO PRIMITIVO DNI 06955526 083469 TITULAR 22 1993 2014 578
31015 ORTEGA MONTAÑEZ EUGENIO MIGUEL DNI 15726160 098242 TITULAR 0 - - 0
31016 ORTEGA MONTAÑEZ JUAN DNI 45644667 160174 TITULAR 2 2012 2013 3
31017 ORTEGA MONTENEGRO CARLOS AUGUSTO DNI 04651669 088695 TITULAR 5 1997 2008 26
31018 ORTEGA MORALES JOSE FRANCISCO DNI 22248585 090821 TITULAR 0 - - 0
31019 ORTEGA PAREDES JORGE DNI 04096904 020097 TITULAR 0 - - 0
31020 ORTEGA PIZA LUIS DNI 07160518 033718 TITULAR 24 1980 2014 510
31021 ORTEGA PIZA WILFREDO DNI 25621524 091691 TITULAR 6 2001 2006 110
31022 ORTEGA PIZARRO LORENZO DNI 00000000 005739 TITULAR 1 1969 1969 2
31023 ORTEGA QUISPE PASCUAL FLORENCIO DNI 22295926 081984 TITULAR 1 1999 1999 1
31024 ORTEGA RAMOS CARLOS HUMBERTO DNI 15629070 035518 TITULAR 1 2006 2006 1
31025 ORTEGA RAMOS SEGUNDINO JOSE DNI 25404873 082648 TITULAR 4 1996 1999 59
31026 ORTEGA ROJAS LEONIDAS DNI 05375247 021364 TITULAR 0 - - 0
31027 ORTEGA TORRES VICTOR MANUEL DNI 09584853 083655 TITULAR 22 1993 2014 450
31028 ORTEGA VASQUEZ ALFREDO FRANCISCO DNI 17109210 002647 TITULAR 3 1969 1972 38
31029 ORTEGA VELASQUEZ MARCOS ALEJANDRO DNI 32131900 032688 TITULAR 2 1980 1984 34
31030 ORTEGA ZURITA PABLO CESAR DNI 25834774 160909 TITULAR 1 2006 2006 1
31031 ORTIZ ACUÑA MIGUEL ANGEL DNI 43776402 098126 TITULAR 1 2005 2005 1
31032 ORTIZ ACUÑA VICTOR ARTURO DNI 42708430 160910 TITULAR 4 2005 2008 64
31033 ORTIZ AGURTO FREDY REYNALDO DNI 03463548 029138 TITULAR 8 1975 1986 153
31034 ORTIZ ALFARO VICTOR DNI 01720800 004046 TITULAR 10 1969 1983 155
31035 ORTIZ ANDRADE ENRIQUE ABRAHAM DNI 01566996 004344 TITULAR 1 1970 1970 7
31036 ORTIZ ANGULO PEDRO HUGO DNI 21799845 025324 TITULAR 26 1970 2014 583
31037 ORTIZ ANTO OSCAR DNI 00000000 023472 TITULAR 3 1972 1974 38
31038 ORTIZ ARIZA JOSE DNI 20806520 026516 TITULAR 0 - - 0
31039 ORTIZ BANCES ALEJANDRO URB. ISABEL BAR DNI 07333784 089716 TITULAR 1 1999 1999 4
31040 ORTIZ BORJA JOSE ENRIQUE DNI 15713564 084633 TITULAR 16 1994 2013 252
31041 ORTIZ CABELLO MANUEL EMILIO DNI 04623787 021722 TITULAR 12 1969 1985 175
31042 ORTIZ CABRERA JOSE LUIS DNI 19221278 098658 TITULAR 8 2007 2014 106
31043 ORTIZ CASANOVA JUAN DNI 05688629 033062 TITULAR 7 1980 1986 54
31044 ORTIZ CELIZ RAUL DNI 00000000 002370 TITULAR 1 1985 1985 1
31045 ORTIZ CHANG WALTER JORGE DNI 01563438 025910 TITULAR 2 1976 1977 7
31046 ORTIZ CHAVARRY VICTOR HUMBERTO DNI 00000000 005907 TITULAR 6 1969 1975 120
31047 ORTIZ CHAVEZ VICTOR DNI 32829891 028053 TITULAR 2 1977 1981 7
31048 ORTIZ CHUMPITAZ JOSE F DNI 00000000 017649 TITULAR 2 1969 1970 20
31049 ORTIZ DE VILLAT CALDERON HUGO DNI 25699760 017503 TITULAR 0 - - 0
31050 ORTIZ DE VILLATE YENDO ITALO EDUARDO DNI 40286430 098728 TITULAR 5 2004 2008 36
31051 ORTIZ DE ZEVALL SALDARRIAGA CARLOS DNI 03703218 019932 TITULAR 10 1969 1989 118
31052 ORTIZ DIAZ SANTOS ROBERTO DNI 32963165 092216 TITULAR 3 2001 2004 9
31053 ORTIZ DIAZ ULDER JOHNNY DNI 32963156 091073 TITULAR 6 2000 2005 31
31054 ORTIZ ECHEVARRIA REYNALDO AMADEO DNI 01726652 026101 TITULAR 3 1970 1972 19
31055 ORTIZ EGUILUZ FERNANDO DNI 00000000 020451 TITULAR 3 1969 1971 10
31056 ORTIZ ESCOBEDO FAUSTO FRANCISCO DNI 32866343 005061 TITULAR 5 1970 1979 27
31057 ORTIZ FERNANDEZ TITO DNI 06386750 000490 TITULAR 1 1979 1979 1
31058 ORTIZ FLORES ALDO DNI 24718947 090587 TITULAR 0 - - 0
31059 ORTIZ FLORES JESUS MANUEL DNI 07718713 036062 TITULAR 0 - - 0
31060 ORTIZ FLORES ROBERTO DNI 40021498 007997 TITULAR 5 1969 1987 41
31061 ORTIZ GOMERO EDGAR LUIS DNI 32908515 095800 TITULAR 0 - - 0
31062 ORTIZ GOMERO MARCO ANTONIO DNI 32808181 036332 TITULAR 14 1988 2008 249
31063 ORTIZ GOMEZ DAVID ROSENVER DNI 15634307 027384 TITULAR 4 1973 2005 10
31064 ORTIZ GOMEZ JUAN DNI 00434897 034809 TITULAR 31 1981 2014 685
31065 ORTIZ GOMEZ JUAN EDUARDO DNI 41558938 092177 TITULAR 3 2003 2005 23
31066 ORTIZ GONZALES ALEX ENRIQUE DNI 15765026 094440 TITULAR 1 2003 2003 1
31067 ORTIZ HERNANDEZ CARLOS AUGUSTO DNI 32953886 036117 TITULAR 24 1986 2010 399
31068 ORTIZ HUAMAN SAMUEL DNI 01563849 024509 TITULAR 2 1969 1978 2
31069 ORTIZ JIMENEZ OSCAR WILLIAM DNI 25682693 087449 TITULAR 6 1997 2007 50
31070 ORTIZ JULCA ALEX SANDRO DNI 32925995 085593 TITULAR 18 1994 2011 308
31071 ORTIZ JULCA CHARLES FRANCIS DNI 32944097 090982 TITULAR 16 1995 2014 148
31072 ORTIZ JULCA MARIO ANTONIO DNI 32795473 089730 TITULAR 18 1997 2014 387
31073 ORTIZ LA TORRE GERMAN DNI 02056385 011394 TITULAR 0 - - 0
31074 ORTIZ LEON KEVIN ORLANDO DNI 43796809 160911 TITULAR 3 2006 2014 29
31075 ORTIZ LOPEZ BLAS DNI 03207706 033052 TITULAR 3 1980 1984 30
31076 ORTIZ MAYANGA MIGUEL ANGEL DNI 32909626 093975 TITULAR 5 1997 2013 17
31077 ORTIZ MECHATO JOSE MIGUEL DNI 15595566 030483 TITULAR 35 1977 2014 700
31078 ORTIZ MEJIA CHRISTIAN CEFERINO DNI 40849483 097103 TITULAR 2 2005 2006 9
31079 ORTIZ MELGAREJO MARINO MAXIMO DNI 15718759 083183 TITULAR 21 1993 2013 407
31080 ORTIZ MENDOZA EDUARDO DNI 00228485 028149 TITULAR 6 1977 1982 193
31081 ORTIZ MENDOZA FELIX DNI 00229274 025836 TITULAR 8 1972 1982 226
31082 ORTIZ MENDOZA JOSE LUCIANO DNI 00028792 033633 TITULAR 5 1980 1989 60
31083 ORTIZ MENDOZA VICTOR DNI 09094512 083170 TITULAR 22 1993 2014 687
31084 ORTIZ MONTALVO NORBERTO GUILLERMO DNI 25517804 084109 TITULAR 0 - - 0
31085 ORTIZ MORALES IGNACIO FLORENCIO DNI 00000000 028370 TITULAR 0 - - 0
31086 ORTIZ MORANTE JESUS MANUEL DNI 15615669 009465 TITULAR 1 1970 1970 1
31087 ORTIZ MORENO HUGO DNI 25587766 014480 TITULAR 6 1969 1975 129
31088 ORTIZ NAVARRO MIGUEL DNI 00000000 018312 TITULAR 8 1969 1990 43
31089 ORTIZ NAVARRO NESTOR DNI 25783861 084745 TITULAR 18 1994 2014 418
31090 ORTIZ OCANA ROMULO DNI 15976284 036124 TITULAR 0 - - 0
31091 ORTIZ OLORTEGUI RUBEN ENRIQUE DNI 15849294 094813 TITULAR 3 2003 2005 40
31092 ORTIZ ONCOY FREDDY ALAN DNI 32125692 091324 TITULAR 21 1994 2014 340
31093 ORTIZ ORTEGA MIGUEL ANGEL DNI 32989105 087906 TITULAR 2 1997 1999 14
31094 ORTIZ PACHECO CESAR AUGUSTO DNI 22286682 084781 TITULAR 3 1994 1996 29
31095 ORTIZ PACHECO JOSE LUIS DNI 22284007 039773 TITULAR 1 1977 1977 1
31096 ORTIZ PENA JORGE AUGUSTO DNI 00000000 016831 TITULAR 4 1969 1973 64
31097 ORTIZ PINEDO DIOGENES DNI 32825968 035607 TITULAR 23 1984 2010 251
31098 ORTIZ PIZARRO CARLOS KLEBER DNI 25818934 095153 TITULAR 3 2003 2005 31
31099 ORTIZ QUISPE MARINO DNI 04574917 018934 TITULAR 4 1969 1972 10
31100 ORTIZ RAMIREZ RAMON RICARDO DNI 02849654 092301 TITULAR 0 - - 0
31101 ORTIZ RIEGA ROY JESUS DNI 32951821 093297 TITULAR 6 2003 2009 31
31102 ORTIZ RIOS CESAR ENRIQUE DNI 19336226 028915 TITULAR 6 1975 1981 72
31103 ORTIZ RIOS OSWALDO JUSTO DNI 03616943 029312 TITULAR 5 1977 1981 62
31104 ORTIZ ROMAN JUAN RUBEN DNI 15717954 035525 TITULAR 21 1982 2006 136
31105 ORTIZ ROMAN JULIO AURELIO DNI 07219211 038852 TITULAR 28 1982 2011 515
31106 ORTIZ RUIZ MOISES ESTEBAN DNI 32868279 081905 TITULAR 7 1992 2010 48
31107 ORTIZ SALAS JUAN ROMAN DNI 02382738 014118 TITULAR 1 1970 1970 1
31108 ORTIZ SALDARRIAGA LEONCIO DNI 25402371 030067 TITULAR 3 1976 1987 37
31109 ORTIZ SALDARRIAGA PEDRO JOSE DNI 07973465 039026 TITULAR 0 - - 0
31110 ORTIZ SAN ROMAN PEDRO RICARDO DNI 07811858 011677 TITULAR 0 - - 0
31111 ORTIZ SANCHEZ JULIO CESAR DNI 22288138 085335 TITULAR 3 1995 2014 19
31112 ORTIZ SANCHEZ RICARDO DANIEL DNI 22274927 093116 TITULAR 1 2002 2002 8
31113 ORTIZ SANJINEZ MANUEL ALFREDO DNI 25836581 088950 TITULAR 2 1997 2001 25
31114 ORTIZ SOTOMAYOR VICTOR DNI 08539873 012443 TITULAR 11 1970 1993 102
31115 ORTIZ TORRES MIGUEL CIRILO DNI 22307831 086433 TITULAR 19 1996 2014 484
31116 ORTIZ VALDIVIA GERBER MANUEL DNI 40475129 098454 TITULAR 1 2006 2006 8
31117 ORTIZ VALDIVIESO DANY FRANCO DNI 42484747 160912 TITULAR 2 2004 2005 14
31118 ORTIZ VENEGAS ARNALDO JESUS DNI 32949232 089230 TITULAR 4 1998 2002 47
31119 ORTIZ YUPA HERLESS DNI 41372230 092596 TITULAR 13 2001 2013 173
31120 ORTIZ YUPA PERCY DNI 32732895 090478 TITULAR 18 1997 2014 325
31121 ORTIZ ZAPATA HECTOR DNI 00000000 005453 TITULAR 4 1969 1973 38
31122 ORTIZ ZAPATA JOSE AMABLE DNI 03857747 010689 TITULAR 5 1970 1999 26
31123 ORTIZ ZAPATA JOSE ARTEMIO DNI 01710850 012985 TITULAR 6 1969 1980 85
31124 ORUE MARIN SANTOS PABLO DNI 32895331 089278 TITULAR 3 1998 2005 8
31125 ORUNA DIAZ JACINTO DNI 18045402 083801 TITULAR 14 1994 2007 218
31126 ORUNA ZAVALETA MANUEL DNI 04127430 012218 TITULAR 3 1969 1972 68
31127 ORURO ZUNIGA JOSE GLODUALDO DNI 30562195 027717 TITULAR 0 - - 0
31128 OSCO BARRIENTOS ALBERTO DNI 03873305 032383 TITULAR 5 1980 1985 22
31129 OSCO CHIRI EDGAR JESUS DNI 04637878 085741 TITULAR 6 1996 2006 86
31130 OSHIRO COTO JOSE DNI 04170346 014565 TITULAR 12 1970 1983 165
31131 OSHIRO GUINOZA JOSE DNI 02037299 011067 TITULAR 16 1970 1993 283
31132 OSHIRO GUINOZA MANUEL DNI 00000000 011321 TITULAR 2 1970 1971 19
31133 OSHIRO OSHIRO JUAN DNI 07786523 011532 TITULAR 1 1972 1972 1
31134 OSHIRO OSHIRO LUIS DNI 04098644 080660 TITULAR 2 1969 1970 61
31135 OSHITA MAGUINA RICARDO DNI 00000000 006051 TITULAR 4 1969 1973 91
31136 OSHITA MAGUINA RICARDO AUGUSTO DNI 00000000 007279 TITULAR 0 - - 0
31137 OSORES MAC PHERSON CARLOS RICARDO DNI 04137095 016703 TITULAR 0 - - 0
31138 OSORIO AYALA MAXIMO RAMOS DNI 32848290 089297 TITULAR 9 1998 2008 54
31139 OSORIO BACA CARLOS FELIPE DNI 16011199 086546 TITULAR 12 1995 2007 74
31140 OSORIO BACA GINO DNI 40976190 099655 TITULAR 9 2006 2014 133
31141 OSORIO CABRACANCHA AGUSTIN DNI 06540754 085204 TITULAR 0 - - 0
31142 OSORIO CAJALEON SANTOS GALO DNI 15644554 015949 TITULAR 3 1969 1975 72
31143 OSORIO CAMACHO ROBERTO RAUL DNI 32124345 160913 TITULAR 2 2004 2006 4
31144 OSORIO CARDICH ANGEL AMADOR DNI 33333407 039995 TITULAR 23 1991 2013 574
31145 OSORIO CARDICH PEDRO POMPEYO DNI 33346028 085816 TITULAR 20 1995 2014 410
31146 OSORIO CASELLAO FELIX DNI 00000000 008156 TITULAR 0 - - 0
31147 OSORIO CORDOVA ROBERTO DNI 15610572 034242 TITULAR 3 1980 1982 11
31148 OSORIO CHAUPE FRANCISCO DIONICIO DNI 22304631 008059 TITULAR 2 1970 1987 12
31149 OSORIO CHAUPE JOSE RUPERTO DNI 01182146 015908 TITULAR 2 1969 1970 36
31150 OSORIO CHAUPE JULIO DNI 00000000 008887 TITULAR 0 - - 0
31151 OSORIO CHICOMA MARIO DNI 09436440 013075 TITULAR 9 1970 1988 181
31152 OSORIO GARCIA JOB HENRRY DNI 41618674 096155 TITULAR 4 2004 2008 29
31153 OSORIO GONZALES JOSE ANTONIO DNI 09902216 160364 TITULAR 1 2010 2010 2
31154 OSORIO LA ROSA ARMANDO ROBERTO DNI 15588153 035596 TITULAR 25 1986 2013 543
31155 OSORIO MALCA RICARDO NAZARIO DNI 32939365 084846 TITULAR 10 1994 2003 175
31156 OSORIO MANRIQUE HENOCH ABDIAS DNI 41233002 095475 TITULAR 4 2004 2008 18
31157 OSORIO MANRIQUE MICHAEL ELON DNI 80283401 091138 TITULAR 7 2000 2006 49
31158 OSORIO MATEO PEDRO BELTRAN DNI 09411586 093325 TITULAR 1 2002 2002 13
31159 OSORIO MESARINA MAURO FRANCISCO DNI 00000000 024970 TITULAR 0 - - 0
31160 OSORIO MONTES CARLOS DNI 01564164 002886 TITULAR 7 1969 1979 90
31161 OSORIO ORTEGA WILMER YONEL DNI 80588798 161751 TITULAR 1 2004 2004 6
31162 OSORIO OSORIO ALEJANDRO DNI 01562204 033793 TITULAR 1 1981 1981 8
31163 OSORIO OSORIO GREGORIO DNI 00000000 006121 TITULAR 0 - - 0
31164 OSORIO PALACIOS PRECILIANO CRUZ DNI 41828019 097631 TITULAR 7 2005 2013 92
31165 OSORIO QUISPE MARCELINO DNI 30824993 088099 TITULAR 1 1997 1997 4
31166 OSORIO RENDON JOSE CARLOS DNI 00000000 009796 TITULAR 0 - - 0
31167 OSORIO REYES AMADOR DNI 15711914 036566 TITULAR 8 1988 1995 117
31168 OSORIO RODRIGUEZ MARLON MAURO DNI 32932260 092717 TITULAR 1 2002 2002 3
31169 OSORIO ROSALES HILARIO EULOGIO DNI 02107396 011620 TITULAR 6 1970 1982 97
31170 OSORIO ROSALES MARCELINO DNI 15976947 086231 TITULAR 2 1999 2009 2
31171 OSORIO SALAZAR MOISES DNI 01719299 080762 TITULAR 2 1970 1971 4
31172 OSORIO SANCHEZ PEDRO EMILIO DNI 15600329 014058 TITULAR 1 1994 1994 1
31173 OSORIO SANDOVAL LUIS JAVIER DNI 25610080 030531 TITULAR 31 1977 2014 664
31174 OSORIO TADEO LUIS ARMANDO DNI 40959517 095033 TITULAR 3 2003 2013 13
31175 OSORIO TELLO JOSE EDUARDO DNI 16021018 092258 TITULAR 9 2002 2013 93
31176 OSORIO TELLO LUIS ALBERTO DNI 16011228 092655 TITULAR 3 2002 2008 13
31177 OSORIO TORRES BERNANDO DANIEL DNI 15727641 088498 TITULAR 3 1997 2005 5
31178 OSORIO URBANO CESAR WILLIAM DNI 06753139 085006 TITULAR 2 1994 1995 37
31179 OSORIO VALVERDE CARLOS ROBERTO DNI 25830173 083355 TITULAR 21 1993 2013 473
31180 OSORIO VARGAS CARPIO JUSTINIANO DNI 15639872 088496 TITULAR 6 2000 2013 70
31181 OSORIO VASQUEZ PACIFICO BENJAMIN DNI 26954745 094125 TITULAR 8 2002 2009 119
31182 OSORIO VILLALTA DIONICIO DNI 00669069 033807 TITULAR 0 - - 0
31183 OSORIO VILLANUEVA VALENTIN DNI 19203292 008574 TITULAR 2 1970 1987 19
31184 OSPINO ALBARRAN JAIME JUAN DNI 32813789 083534 TITULAR 21 1993 2013 548
31185 OSPINO PALOMINO ALAN LUIS DNI 43477857 160017 TITULAR 7 2008 2014 139
31186 OSSO CHINCHAY OSCAR DNI 00000000 004897 TITULAR 3 1969 1971 26
31187 OSTOLAZA CABELLO PEDRO MANUEL DNI 01720544 005796 TITULAR 2 1969 1985 2
31188 OSTOLAZA ESCOVEDO DAGOBERTO DNI 00000000 002987 TITULAR 1 1979 1979 1
31189 OSTOLAZA GONZALES LEONARDO FELIPE DNI 44273855 099913 TITULAR 0 - - 0
31190 OSTOLAZA ZAVALA MANUEL ANTONIO DNI 32897121 008311 TITULAR 0 - - 0
31191 OSTOS BARRON FLAVIO WENCESLAO DNI 15744498 086027 TITULAR 19 1994 2014 384
31192 OSTOS BENITES DEMETRIO DNI 08629603 029765 TITULAR 19 1976 1997 459
31193 OSTOS BENITES FORTUNATO DNI 31828470 028200 TITULAR 9 1974 1996 136
31194 OSTOS LEYVA JUAN ANDRES DNI 32886299 038732 TITULAR 22 1984 2009 531
31195 OSTOS MAUTINO NIKOLAY YANLITKE DNI 41739404 096710 TITULAR 3 2005 2007 8
31196 OSTOS MUNOZ TERENCIO HECTOR DNI 15853544 088767 TITULAR 0 - - 0
31197 OSTOS NUÑEZ CAMILO DNI 15850032 160914 TITULAR 1 2006 2006 2
31198 OSTOS RIVERA LUIS ALVINO DNI 80556745 151387 TITULAR 4 2007 2013 29
31199 OSTOS RIVERA ROGELIO DNI 01513681 034285 TITULAR 1 1981 1981 36
31200 OTALORA LEVANO VICTOR MANUEL DNI 04099875 007247 TITULAR 3 1969 1972 46
31201 OTAROLA DELGADO IGNACIO DNI 01739216 026293 TITULAR 1 1975 1975 2
31202 OTAROLA DELGADO VICTOR AURELIO DNI 01731639 026889 TITULAR 4 1970 1980 18
31203 OTAROLA DELGADO VICTOR ELISBARDO DNI 03460775 005525 TITULAR 8 1969 1982 42
31204 OTAROLA DULANTO ALDO RAUL DNI 32940429 095787 TITULAR 2 2005 2007 12
31205 OTAROLA OCROSPOMA HUGO HARRY DNI 08664116 088408 TITULAR 18 1997 2014 472
31206 OTASU CALDERON ESTANISLAO DNI 00000000 021730 TITULAR 0 - - 0
31207 OTAZU DE LOS RIOS URIEL DNI 09023523 026403 TITULAR 0 - - 0
31208 OTAZU SALAS ESWARD ABRAHAM DNI 30824085 095903 TITULAR 0 - - 0
31209 OTERO ABAD ANDY ROBERT DNI 42287696 159901 TITULAR 2 2012 2013 27
31210 OTERO ALFEIRAN JOSE MARIA DNI 00000000 001353 TITULAR 3 1969 1982 52
31211 OTERO BESADA FRANCISCO DNI 00000000 001164 TITULAR 2 1969 1970 25
31212 OTERO BRAVO FIDEL DNI 00000000 006907 TITULAR 2 1969 1970 36
31213 OTERO BRAVO MIGUEL DNI 02642362 006911 TITULAR 0 - - 0
31214 OTERO CRIOLLO MANUEL YVAN DNI 25741221 085332 TITULAR 3 1994 1997 9
31215 OTERO CHAPILLIQUEN TOMAS DNI 08716427 023208 TITULAR 1 1970 1970 14
31216 OTERO CHOUCINO VICENTE DNI 00000000 001503 TITULAR 3 1969 1972 24
31217 OTERO GARCIA PEDRO DNI 00000000 004084 TITULAR 1 1980 1980 1
31218 OTERO GARRIDO PEDRO DNI 00000000 001948 TITULAR 1 1970 1970 1
31219 OTERO HUAMANCHUMO MARLON IVAN DNI 41406272 150802 TITULAR 11 2004 2014 229
31220 OTERO HUAMANCHUMO WILLIAM WILDER DNI 03506921 089843 TITULAR 17 1998 2014 432
31221 OTERO HUANCAYO LUIS ALBERTO DNI 03492770 089709 TITULAR 3 1998 2000 5
31222 OTERO MEDINA JORGE DNI 04168698 019140 TITULAR 0 - - 0
31223 OTERO MORALES OLEGARIO DNI 00000000 001540 TITULAR 1 1987 1987 1
31224 OTERO MOREIRA ELIO EDUARDO DNI 44125946 160080 TITULAR 3 2012 2014 11
31225 OTERO MOREYRA HECTOR IVAN DNI 46852668 160232 TITULAR 4 2009 2014 45
31226 OTERO MOREYRA JHON ALEXIS DNI 43521799 160020 TITULAR 4 2011 2014 89
31227 OTERO NAVARRO PEDRO DNI 00000000 025829 TITULAR 5 1973 1982 36
31228 OTERO PALACIOS NOEL AMABLE DNI 04191443 011386 TITULAR 4 1969 1972 29
31229 OTERO PALACIOS SANTOS DNI 01705870 011865 TITULAR 3 1970 1972 59
31230 OTERO PAREDES JOSE DNI 02426580 015672 TITULAR 1 1990 1990 1
31231 OTERO PAREDES MANUEL EUSEBIO DNI 04179260 012889 TITULAR 3 1969 1972 57
31232 OTERO PEREZ MANUEL DNI 00000000 018978 TITULAR 2 1969 1970 42
31233 OTERO RODRIGUEZ MANUEL DNI 15985453 086532 TITULAR 2 1995 1996 3
31234 OTERO RUIZ CONRADO ELIAS DNI 06020420 037076 TITULAR 0 - - 0
31235 OTERO RUIZ OSCAR RONALD DNI 15982203 023321 TITULAR 2 1969 1970 24
31236 OTERO TOCTO GERARDO JOAQUIN DNI 07519229 033933 TITULAR 4 1979 1985 66
31237 OTERO ZAPATA EDUARDO DNI 25718504 098821 TITULAR 0 - - 0
31238 OTINIANO AGUIRRE ELMER ENRIQUE DNI 32779300 084387 TITULAR 2 1994 2001 16
31239 OTINIANO AGUIRRE MANUEL DNI 32773450 012311 TITULAR 0 - - 0
31240 OTINIANO ENRIQUEZ MANUEL JESUS DNI 00000000 007790 TITULAR 4 1969 1973 28
31241 OTINIANO ESCUADRA MANUEL ARISTIDES DNI 25810963 160915 TITULAR 2 2006 2007 16
31242 OTINIANO FLORES MIGUEL ANGEL DNI 00000000 027351 TITULAR 1 1972 1972 1
31243 OTINIANO GONZALES FRANCISCO DNI 01739064 026959 TITULAR 2 1986 1993 4
31244 OTINIANO GONZALES LUIS ALBERTO DNI 11751425 027627 TITULAR 2 1973 1996 2
31245 OTINIANO RODRIGUEZ SANTOS PORFIRIO DNI 09247443 033690 TITULAR 2 1981 1982 33
31246 OTINIANO VERGARAY JAIME JOEL DNI 03490477 039010 TITULAR 15 1992 2008 188
31247 OTOYA BAYONA ALEJANDRO DNI 02816188 082494 TITULAR 20 1992 2012 359
31248 OTOYA DIAZ JAVIER MANUEL DNI 01315192 016979 TITULAR 6 1969 1982 58
31249 OTOYA DULANTO EDUARDO ANTONIO DNI 02523428 011703 TITULAR 0 - - 0
31250 OTOYA GUZMAN SIGIFREDO DNI 25653877 027500 TITULAR 27 1972 2003 508
31251 OTOYA MUÑOZ JUAN GABRIEL DNI 43903989 160061 TITULAR 1 2010 2010 1
31252 OTOYA REYES EDGAR DNI 25776595 086097 TITULAR 4 1996 1999 33
31253 OTOYA VELIT OSCAR FELIX DNI 03209959 032460 TITULAR 1 1980 1980 4
31254 OTOYA ZEVALLOS JOSE LUIS DNI 25449460 039815 TITULAR 0 - - 0
31255 OTRILLA BLAS EUSEBIO ROBERTO DNI 15977916 087858 TITULAR 18 1997 2014 400
31256 OTRILLA BLAS PERCY EDGARDO DNI 15996631 084847 TITULAR 21 1994 2014 488
31257 OTRILLA LOPEZ WILMER ANTERO DNI 40619758 098755 TITULAR 3 2009 2011 28
31258 OTTINIANO LUJAN JOSUE DNI 15975981 010460 TITULAR 3 1969 1971 35
31259 OTTONE CALDAS JULIO DNI 25621265 000435 TITULAR 17 1969 2004 181
31260 OUTEIRO POMBO JOSE DNI 00000000 005996 TITULAR 2 1970 1971 21
31261 OVALLE CALLE OSWALDO DNI 00428317 025518 TITULAR 5 1970 1981 20
31262 OVALLE CAMPOS JOSE MIGUEL DNI 03636815 080874 TITULAR 2 1969 1970 20
31263 OVALLE PORRAS ENRIQUE DNI 03495951 086698 TITULAR 5 1994 2002 30
31264 OVALLE PORRAS FELIX ALEJANDRO DNI 03493239 091855 TITULAR 12 2000 2011 216
31265 OVIEDO AIQUIPA RAUL DNI 30820194 084259 TITULAR 11 1994 2005 216
31266 OVIEDO ARISMENDI JESUS RODOLFO DNI 03437303 030746 TITULAR 2 1977 1978 12
31267 OVIEDO AYQUIPA JOSE LUIS DNI 30832231 083045 TITULAR 9 1994 2005 39
31268 OVIEDO BUSTAMANTE JUAN HUMBERTO DNI 00000000 032340 TITULAR 5 1979 1987 87
31269 OVIEDO CARLIN PEDRO DENSCIL DNI 25845848 087675 TITULAR 14 1996 2009 317
31270 OVIEDO CARLIN RUDI ISAIAS DNI 00328212 035912 TITULAR 22 1986 2014 379
31271 OVIEDO CARLIN SANTOS TRANQUILINO DNI 00228022 034891 TITULAR 16 1983 2008 200
31272 OVIEDO CASILLAS PEDRO ANTONIO DNI 30844140 022165 TITULAR 1 1970 1970 2
31273 OVIEDO CORREA MERCEDES SIVORI DNI 40688165 036049 TITULAR 10 1983 1993 210
31274 OVIEDO CORREA ZOSIMO DNI 00227742 029846 TITULAR 16 1976 1992 416
31275 OVIEDO CHAIÑA ROWIL DNI 41920821 099821 TITULAR 4 2007 2010 40
31276 OVIEDO CHAVERA HUGO PEDRO DNI 04622180 022990 TITULAR 4 1970 1975 83
31277 OVIEDO FARIAS ARNALDO DNI 32942351 093096 TITULAR 8 2001 2010 56
31278 OVIEDO FEIJOO JORGE VICTOR DNI 04239596 028419 TITULAR 0 - - 0
31279 OVIEDO GARCIA DILFREDO DNI 00228072 027173 TITULAR 8 1971 1990 79
31280 OVIEDO GONZALES JESUS DNI 04628613 023181 TITULAR 3 1970 1979 63
31281 OVIEDO GONZALES JULIO DNI 00000000 010658 TITULAR 3 1969 1988 10
31282 OVIEDO LLAQUI JOSE LUIS DNI 04824949 094207 TITULAR 0 - - 0
31283 OVIEDO MAMANI FRANCISCO DNI 05424663 027611 TITULAR 1 1973 1973 4
31284 OVIEDO MONTANO MARIO OSCAR DNI 41100232 025365 TITULAR 0 - - 0
31285 OVIEDO NONAJULCA JOSE LUIS DNI 00000000 029506 TITULAR 2 1976 1982 10
31286 OVIEDO PACHAS JAIME NICOLAI DNI 21795040 083875 TITULAR 3 1993 1996 37
31287 OVIEDO PRECIADO CESAR AUGUSTO DNI 00229236 034671 TITULAR 19 1982 2011 468
31288 OVIEDO QUISBERTI CRISTIAN JESUS DNI 40722338 090919 TITULAR 7 1999 2005 99
31289 OVIEDO QUISBERTI PEDRO LUIS DNI 04629634 092379 TITULAR 4 2000 2003 17
31290 OVIEDO QUISPE COSME EDUARDO DNI 10240784 086124 TITULAR 3 1995 1997 32
31291 OVIEDO RUGEL SANTOS DNI 32856891 027262 TITULAR 10 1972 1993 123
31292 OVIEDO TORRES LUIS ALEXIS DNI 00370529 084698 TITULAR 4 1994 2001 37
31293 OVIEDO URBINA ALEJANDRO DNI 00217968 035549 TITULAR 7 1986 1993 246
31294 OVIEDO ZARATE FRANKLIN CUPERTINO DNI 00227702 036216 TITULAR 29 1986 2014 742
31295 OVIEDO ZARATE ROLANDO ENRIQUE DNI 00228278 032040 TITULAR 25 1979 2008 651
31296 OVIEDO ZARATE VICTOR RAUL DNI 00228094 030932 TITULAR 26 1978 2013 595
31297 OXAS CASTANEDA JOSE ROBERTO DNI 25647318 094162 TITULAR 2 2003 2004 26
31298 OYOLA ACOSTA RUBEN MILCIADES DNI 42557277 097207 TITULAR 0 - - 0
31299 OYOLA ALAYO GENARO MARTIN DNI 32738475 096442 TITULAR 3 2005 2007 32
31300 OYOLA BAZALAR AGUSTIN DNI 15640662 095400 TITULAR 9 2004 2013 217
31301 OYOLA BAZALAR ISMAEL ABEL DNI 15609783 033399 TITULAR 2 1981 2004 5
31302 OYOLA BUENO LUIS EDUARDO DNI 32738026 092022 TITULAR 0 - - 0
31303 OYOLA CARPIO OSCAR MOISES DNI 15641004 088900 TITULAR 18 1996 2013 287
31304 OYOLA CASTRO ABRAHAM DNI 15639303 088306 TITULAR 7 1999 2005 122
31305 OYOLA CASTRO ANDRES DNI 15640040 094654 TITULAR 12 2003 2014 127
31306 OYOLA CASTRO MARCIAL DNI 15639304 021953 TITULAR 19 1970 2008 438
31307 OYOLA CAVERO ABRAHAM GARAY DNI 15640999 095268 TITULAR 0 - - 0
31308 OYOLA CAVERO CARLOS ALBERTO DNI 15638870 084444 TITULAR 19 1995 2013 425
31309 OYOLA CAVERO JOEL ROGELIO DNI 15640641 097862 TITULAR 1 2007 2007 4
31310 OYOLA CAVERO JUAN SANTOS DNI 15638435 091033 TITULAR 8 1999 2007 90
31311 OYOLA CAVERO LUIS HUMBERTO DNI 15641136 085211 TITULAR 21 1994 2014 381
31312 OYOLA CAVERO MARCOS ANTONIO DNI 15639441 034934 TITULAR 32 1983 2014 453
31313 OYOLA CAVERO MARIO MIGUEL DNI 42401176 095722 TITULAR 3 2004 2006 12
31314 OYOLA CAVERO NOLBERTO AMARILDO DNI 15640232 035699 TITULAR 27 1986 2013 457
31315 OYOLA CAVERO ROBERT OMAR DNI 43885008 097388 TITULAR 9 2005 2013 168
31316 OYOLA CAVERO ROGELIO DNI 15640311 035704 TITULAR 26 1987 2014 489
31317 OYOLA CAVERO VICTOR HUGO DNI 80349990 094979 TITULAR 10 2003 2014 85
31318 OYOLA COLLANTES EDGARD FRED DNI 15694320 084300 TITULAR 15 1994 2008 223
31319 OYOLA CHANGANA ALMYR RYNALDI DNI 15640552 039697 TITULAR 17 1991 2013 102
31320 OYOLA CHANGANA AUGUSTO DNI 02087283 008117 TITULAR 10 1970 1982 91
31321 OYOLA CHANGANA CESAR ENRIQUE DNI 15640643 088345 TITULAR 13 1997 2012 176
31322 OYOLA CHANGANA JOSE MARIO DNI 15758675 009202 TITULAR 0 - - 0
31323 OYOLA CHANGANA JUVENAL DNI 25469274 015081 TITULAR 14 1970 1999 164
31324 OYOLA CHANGANA LUIS YOEL DNI 41390433 099849 TITULAR 1 2007 2007 2
31325 OYOLA CHANGANA MANUEL HOVER DNI 15640817 097385 TITULAR 7 2005 2013 100
31326 OYOLA CHANGANA RODOLFO DNI 00000000 081163 TITULAR 0 - - 0
31327 OYOLA CHANGANA WALTER DNI 15640229 035407 TITULAR 23 1985 2007 470
31328 OYOLA CHINGA CARLOS CESAR DNI 80345540 096987 TITULAR 7 1979 2010 49
31329 OYOLA CHINGA DENNIS PAUL DNI 41376147 096207 TITULAR 6 2004 2013 60
31330 OYOLA CHINGA LUIS ALBERTO DNI 15638840 008077 TITULAR 5 1970 1982 41
31331 OYOLA CHINGA ORLANDO CHISTHIAN DNI 40198603 092297 TITULAR 7 2001 2007 77
31332 OYOLA DIAZ CRISTOPHER ADEMIR DNI 41202463 160916 TITULAR 2 2005 2006 21
31333 OYOLA DURAND MAURICIO LORENZO DNI 41245695 096460 TITULAR 2 2004 2005 3
31334 OYOLA FEIJOO FACUNDO DNI 00000000 000702 TITULAR 5 1969 1978 39
31335 OYOLA HERRERA LUIS JOHNNY DNI 07967383 086335 TITULAR 0 - - 0
31336 OYOLA INFANTES ALBERTO ELISEO DNI 04244889 032602 TITULAR 2 1980 1981 53
31337 OYOLA LAITON MANUEL JOSE DNI 15638872 092909 TITULAR 10 1998 2008 143
31338 OYOLA LANDA ALONSO ALDAIR DNI 46556636 151396 TITULAR 0 - - 0
31339 OYOLA LANDA EDSON FRANGIO DNI 45757677 150389 TITULAR 3 2011 2013 12
31340 OYOLA LANDA HUGO REYNALDO DNI 15640439 093435 TITULAR 2 2002 2004 7
31341 OYOLA LEYTON JOSE ANTONIO DNI 25443307 038721 TITULAR 5 1996 2003 51
31342 OYOLA LEYTON WILMER ELMER DNI 15638622 095356 TITULAR 1 2004 2004 2
31343 OYOLA MALDONADO ORESTES DNI 00000000 007779 TITULAR 3 1969 1971 58
31344 OYOLA MORALES CARLOS EDUARDO DNI 15640514 089561 TITULAR 16 1998 2014 306
31345 OYOLA MORALES ENRIQUE DNI 15640631 093429 TITULAR 9 2003 2013 146
31346 OYOLA MUNDO CARLOS MARCELO DNI 42778946 097395 TITULAR 1 2008 2008 2
31347 OYOLA OYOLA SERGIO MINIEL DNI 40422169 096991 TITULAR 4 2005 2012 10
31348 OYOLA QUIROGA RICARDO DNI 40096192 099391 TITULAR 3 2006 2008 21
31349 OYOLA RAMIREZ EDGAR AUGUSTO DNI 15641009 086079 TITULAR 18 1996 2013 473
31350 OYOLA RAMIREZ MILTON YOVANI DNI 15641217 085993 TITULAR 20 1995 2014 355
31351 OYOLA REGALADO PEDRO HERNAN DNI 03060522 009516 TITULAR 2 1970 1971 19
31352 OYOLA REYES FELIX DNI 15599760 009739 TITULAR 4 1970 1979 50
31353 OYOLA REYES JORGE LUIS DNI 15639503 037984 TITULAR 22 1989 2013 466
31354 OYOLA REYES JUAN CARLOS DNI 15640770 087622 TITULAR 16 1997 2014 374
31355 OYOLA REYES OSCAR DNI 15638894 094660 TITULAR 9 2003 2013 169
31356 OYOLA REYES WALTHER EVER DNI 15641283 089578 TITULAR 14 1998 2011 274
31357 OYOLA RODRIGUEZ MARIO WILFREDO DNI 32977387 151046 TITULAR 2 2010 2011 7
31358 OYOLA ROMERO ALEX ENRIQUE DNI 15641223 096555 TITULAR 2 2004 2012 5
31359 OYOLA ROMERO EDGAR RAUL DNI 15641189 089560 TITULAR 17 1998 2014 378
31360 OYOLA ROMERO WILMER WILLIAM DNI 40729793 091844 TITULAR 13 2001 2013 177
31361 OYOLA RUIZ CESAR A DNI 00000000 019956 TITULAR 0 - - 0
31362 OYOLA SALVADOR ENRIQUE DNI 02148804 032108 TITULAR 3 1979 1981 33
31363 OYOLA TOLEDO ALBERTO GIOVANI DNI 15725750 099320 TITULAR 1 2005 2005 2
31364 OYOLA TOLEDO JORGE LUIS DNI 15639041 039588 TITULAR 20 1979 2013 326
31365 OYOLA TORERO RODOLFO DNI 00000000 015921 TITULAR 0 - - 0
31366 OYOLA TORRES VICTOR MANUEL DNI 15639161 038064 TITULAR 23 1989 2013 419
31367 OYOLA VALDEZ GINO CESAR DNI 33264599 082495 TITULAR 6 1992 2008 31
31368 OYOLA VELASQUEZ JUAN CARLOS DNI 43001645 095640 TITULAR 10 2004 2013 180
31369 OYOLA VELASQUEZ OSWALDO DNI 15640528 081203 TITULAR 0 - - 0
31370 OYOLA VILLALTA GABRIEL DNI 00014604 015833 TITULAR 11 1969 1982 93
31371 OYOLA VINCES SANTOS RAMON DNI 32830659 088782 TITULAR 6 1997 2002 92
31372 PABIASCA COLAN RAUL DNI 00000000 011678 TITULAR 0 - - 0
31373 PABLO FERNANDEZ LUIS ALBERTO DNI 27168866 039881 TITULAR 2 1992 2002 2
31374 PABLO FERNANDEZ PEDRO PASCUAL DNI 06852679 030886 TITULAR 5 1977 1981 80
31375 PABLO PLAZA ROBERT EDUARDO DNI 41547876 096337 TITULAR 0 - - 0
31376 PABLO PORTALATINO FELICIANO VALENTIN DNI 00963628 001958 TITULAR 3 1970 1988 81
31377 PABLO PRINCIPE ARTURO DNI 15643996 086192 TITULAR 3 1996 1998 19
31378 PACARA CHAVEZ JORGE FABIAN DNI 45137799 099640 TITULAR 3 2008 2010 34
31379 PACCI MUNOZ ZACARIAS DNI 00000000 020336 TITULAR 2 1970 1972 2
31380 PACCO MAMANI HUMBERTO DNI 40155040 094511 TITULAR 3 2003 2005 12
31381 PACIFICO GAMARRA OSCAR DNI 08561180 009248 TITULAR 4 1969 2002 40
31382 PACIFICO LA ROSA LUIS MIGUEL DNI 32125057 161430 TITULAR 1 2004 2004 11
31383 PACIFICO PORTAL SANDRO MANUEL DNI 15844518 084692 TITULAR 0 - - 0
31384 PACIFICO ZEVALLOS CARLOS ALBERTO DNI 15739901 017172 TITULAR 2 1970 1982 13
31385 PACO FERNANDEZ RICHARD JOHN DNI 32988511 099377 TITULAR 9 2006 2014 136
31386 PACO PACHECO ALFREDO DNI 04657502 028690 TITULAR 0 - - 0
31387 PACO TICONA MOISES DNI 04620287 031994 TITULAR 27 1979 2007 286
31388 PACO YUCRA ZENON DNI 00104776 030411 TITULAR 1 1977 1977 13
31389 PACOMPIA HUALLPA VALENTIN TEOFILO DNI 41333313 150237 TITULAR 7 2008 2014 102
31390 PACORA BARDALES VICTOR MANUEL DNI 04250582 028587 TITULAR 0 - - 0
31391 PACORA BAZALAR EZEQUIEL DNI 00000000 008347 TITULAR 2 1969 1970 2
31392 PACORA BAZALAR FELIX DNI 00000000 008180 TITULAR 1 1987 1987 2
31393 PACORA CASTELLANO WALTER ERNESTO DNI 32915358 084716 TITULAR 10 1994 2004 146
31394 PACORA CASTELLANOS CARLOS ENRIQUE DNI 40356821 097647 TITULAR 10 2005 2014 237
31395 PACORA CASTELLANOS OSCAR JAVIER DNI 40365145 097996 TITULAR 7 2007 2013 111
31396 PACORA COCA LUIS ALBERTO DNI 15581359 026364 TITULAR 30 1980 2010 676
31397 PACORA COLLANTES HECTOR WALTER DNI 15638665 086976 TITULAR 6 1996 2004 14
31398 PACORA CRUZ VICTOR ENRIQUE DNI 42101170 096431 TITULAR 2 2004 2005 19
31399 PACORA CHUMBES DEMETRIO DNI 02036639 008229 TITULAR 0 - - 0
31400 PACORA FARRO MANUEL CORPUS DNI 15598347 027476 TITULAR 4 1970 1996 35
31401 PACORA GONZALES JORGE ROBERTO DNI 15617664 086311 TITULAR 18 1996 2014 238
31402 PACORA HERRERA MARIO DNI 15725819 099927 TITULAR 1 2008 2008 4
31403 PACORA JIMENEZ WALTER RICARDO DNI 45102827 159470 TITULAR 1 2013 2013 1
31404 PACORA LA CRUZ MANUEL FRANCISCO DNI 00000000 020858 TITULAR 1 1970 1970 20
31405 PACORA MANDAMIENTO VICTOR DNI 15610508 008071 TITULAR 2 1970 1972 31
31406 PACORA MELENDEZ JORGE EXEQUIEL DNI 15736924 092319 TITULAR 13 2001 2013 256
31407 PACORA MELENDEZ LUIS ANDRES DNI 15738745 095762 TITULAR 2 2004 2007 6
31408 PACORA MEZA FAVIO EVER DNI 15585542 093424 TITULAR 9 2001 2009 154
31409 PACORA MIASTA CARLOS MANUEL DNI 15760793 086321 TITULAR 16 1996 2011 452
31410 PACORA ROMERO TOMAS NATIVIDAD DNI 02031683 008221 TITULAR 0 - - 0
31411 PACORA ROSELL EDDY DNI 15604499 008369 TITULAR 0 - - 0
31412 PACORA SOTO AUGUSTO DNI 00000000 008312 TITULAR 2 1970 1971 29
31413 PACSI VILLANUEVA TORIBIO DNI 05683566 022645 TITULAR 1 1970 1970 1
31414 PACUS MONTES LUIS RUFINO DNI 15849300 085446 TITULAR 20 1995 2014 479
31415 PACHA APAZA SAMUEL BARTOLOME DNI 00000000 023099 TITULAR 3 1970 1982 64
31416 PACHAMANGO ENRIQUEZ WALTER DNI 00000000 024890 TITULAR 0 - - 0
31417 PACHAMANGO HENRIQUEZ HECTOR ALCIDES DNI 00000000 001178 TITULAR 12 1969 1980 266
31418 PACHAS ALMEYDA RICARDO DNI 45255192 019239 TITULAR 0 - - 0
31419 PACHAS ALMEYDA ROBERTO DNI 21849765 015150 TITULAR 0 - - 0
31420 PACHAS CARBAJAL RICARDO DNI 21852619 090547 TITULAR 16 1998 2013 281
31421 PACHAS CASAS JAVIER OCTAVIO DNI 21877274 039140 TITULAR 21 1994 2014 367
31422 PACHAS CRISOSTOMO JUAN CARLOS DNI 21885326 091840 TITULAR 14 2001 2014 267
31423 PACHAS CURI PABLO FORTUNATO DNI 04621651 086393 TITULAR 0 - - 0
31424 PACHAS DURAND JOSE WALTER DNI 25866100 087300 TITULAR 0 - - 0
31425 PACHAS ESPINOZA LUIS MANUEL DNI 32840350 160917 TITULAR 2 2004 2005 3
31426 PACHAS GARCIA GABRIEL MARTIN DNI 21874446 095742 TITULAR 0 - - 0
31427 PACHAS GODOY ALFONSO MARTIN DNI 25728055 084941 TITULAR 8 1985 2006 115
31428 PACHAS HERNANDEZ DAVID ISAIAS DNI 09886019 085354 TITULAR 2 1997 2004 11
31429 PACHAS HERNANDEZ JOSE AMADO DNI 08641060 084757 TITULAR 1 1994 1994 1
31430 PACHAS KINA GUSTAVO WILCER DNI 07465831 083782 TITULAR 0 - - 0
31431 PACHAS KINA JAIME ADOLFO DNI 21877149 089333 TITULAR 0 - - 0
31432 PACHAS MATEO PABLO ANTONIO DNI 00000000 018476 TITULAR 6 1970 1975 114
31433 PACHAS MATEO PEDRO PABLO DNI 21829863 018933 TITULAR 7 1969 1975 104
31434 PACHAS MEGO VALERY ALEXIS DNI 40357511 091970 TITULAR 1 2001 2001 2
31435 PACHAS MORA WILFREDO ULISES DNI 21815170 097265 TITULAR 1 2005 2005 3
31436 PACHAS NAVARRETE CARLOS DNI 08640861 017934 TITULAR 5 1969 1973 70
31437 PACHAS ORTIZ ELADIO ENRIQUE DNI 32111913 085739 TITULAR 20 1994 2014 219
31438 PACHAS ORTIZ FRANCISCO DNI 21830399 019249 TITULAR 8 1969 1984 157
31439 PACHAS PACHAS HECTOR DNI 21842382 018528 TITULAR 11 1970 1986 126
31440 PACHAS ROJAS JULIAN DNI 04585185 018807 TITULAR 1 1969 1969 1
31441 PACHAS ROJAS PASCUAL DNI 21846648 018627 TITULAR 0 - - 0
31442 PACHAS SARAVIA GUSTAVO DNI 21859625 084262 TITULAR 4 1994 2007 13
31443 PACHAS SARMIENTO VICTOR DNI 32106242 004311 TITULAR 4 1969 1978 16
31444 PACHAS SEPULVEDA LUIS ALBERTO DNI 15639152 038072 TITULAR 11 1992 2010 107
31445 PACHAS VALDIVIA RICARDO DNI 21830353 083175 TITULAR 2 1993 1994 10
31446 PACHAS VILLALONGA JORGE HELENO DNI 00000000 032031 TITULAR 3 1977 1980 24
31447 PACHAS VILLALONGA JOSE RUFINO DNI 00000000 030492 TITULAR 5 1977 1981 104
31448 PACHECO AMADO MARCOS ALBERTO DNI 40006517 087797 TITULAR 4 1997 2002 21
31449 PACHECO ARENAS RODOLFO DNI 00000000 019904 TITULAR 4 1969 1981 42
31450 PACHECO BORJA LUIS ERIK DNI 04652359 094514 TITULAR 4 2003 2006 36
31451 PACHECO CAMACHO LUIS ANGEL DNI 25730494 031701 TITULAR 0 - - 0
31452 PACHECO CAMACHO WILLIAMS DNI 04711027 028620 TITULAR 0 - - 0
31453 PACHECO CARLOS ARQUIMEDES REGULO DNI 02054900 026547 TITULAR 0 - - 0
31454 PACHECO CASTILLO CESAR ANTONIO DNI 00000000 080394 TITULAR 1 1977 1977 1
31455 PACHECO CAVALIER JUAN CARLOS DNI 32124380 098825 TITULAR 0 - - 0
31456 PACHECO CAVERO VICTOR ISMAEL DNI 02053439 011285 TITULAR 1 1969 1969 1
31457 PACHECO CAYAO VICTOR ALEJANDRO DNI 80284056 160389 TITULAR 1 2013 2013 2
31458 PACHECO CAYAO VICTOR HUGO DNI 41298821 094651 TITULAR 11 2003 2013 195
31459 PACHECO CLAROS TORIBIO DNI 15605044 036949 TITULAR 1 1988 1988 1
31460 PACHECO COCA RICHARD ORLANDO DNI 80615223 160348 TITULAR 3 2007 2013 19
31461 PACHECO CONSTANTINO GREGORIO GUMERCINDO DNI 22253457 032207 TITULAR 0 - - 0
31462 PACHECO CORNEJO FREDDY JAMES DNI 22291837 160918 TITULAR 1 2005 2005 3
31463 PACHECO CHANGANAQUI JUAN JOSE DNI 15736738 093037 TITULAR 1 2007 2007 3
31464 PACHECO CHANGANAQUI LUIS ALI DNI 15742402 089549 TITULAR 17 1998 2014 365
31465 PACHECO CHANGANAQUI MARCO ANTONIO DNI 15733576 085303 TITULAR 12 1994 2009 213
31466 PACHECO CHANGANAQUI NILTON IVAN DNI 15766161 093277 TITULAR 12 2002 2013 270
31467 PACHECO DAMIAN WILMER DNI 16755105 161709 TITULAR 1 2012 2012 1
31468 PACHECO DE LA CRUZ JOHNY DNI 32783960 037948 TITULAR 2 1986 1989 2
31469 PACHECO ECHEVARRIA ALFREDO HUGO DNI 25611511 035929 TITULAR 0 - - 0
31470 PACHECO ESPINOZA JUAN DNI 25446954 020172 TITULAR 5 1970 1981 67
31471 PACHECO ESPINOZA LUIS ANTONIO DNI 21864308 088702 TITULAR 4 1997 2005 22
31472 PACHECO FLORES JORGE DNI 00000000 029093 TITULAR 3 1975 1977 65
31473 PACHECO FLORES MOISES ZACARIAS DNI 32931576 095555 TITULAR 8 2004 2013 74
31474 PACHECO FLORES VICENTE NATALIO DNI 05743466 015695 TITULAR 1 1987 1987 1
31475 PACHECO FONSECA HUMBERTO DNI 25628135 014121 TITULAR 16 1969 1995 254
31476 PACHECO GAMBOA SANTA CRUZ JOSE DOMINGO DNI 09048223 036778 TITULAR 1 1988 1988 13
31477 PACHECO GARCIA HILMER SACRAMENTO DNI 25714274 081380 TITULAR 3 1997 1999 25
31478 PACHECO GUAJARDO ALBERTO DNI 25665335 018473 TITULAR 2 1970 1972 4
31479 PACHECO JAUREGUI CARLOS MANUEL DNI 15630570 021110 TITULAR 7 1969 2000 92
31480 PACHECO JAUREGUI JORGE FELIX DNI 03204383 026088 TITULAR 1 1970 1970 8
31481 PACHECO JIMENEZ JOSE LINO DNI 08223948 006849 TITULAR 3 1991 1994 6
31482 PACHECO JOSE ATILIO DNI 25575562 037551 TITULAR 14 1988 2005 223
31483 PACHECO LOPEZ FELIX ANTONIO DNI 07047212 033176 TITULAR 0 - - 0
31484 PACHECO LOPEZ MAURO WILLIAM DNI 08649972 029910 TITULAR 9 1977 1991 198
31485 PACHECO LOYOLA GILMAR RILDO DNI 32921261 098759 TITULAR 0 - - 0
31486 PACHECO MARTINEZ SANDRO HUMBERTO DNI 32980381 150891 TITULAR 1 2009 2009 4
31487 PACHECO MERINO JOSE SANTOS DNI 25682441 082920 TITULAR 10 1993 2002 250
31488 PACHECO MILICICHI EDILBERTO JUAN DNI 03560623 031220 TITULAR 1 1978 1978 4
31489 PACHECO MILLA MARCO ANTONIO DNI 32920422 086775 TITULAR 15 1994 2013 169
31490 PACHECO MIRANDA AUGUSTO JAVIER DNI 15713236 087362 TITULAR 2 1996 1997 17
31491 PACHECO MORAN WILFREDO DNI 03589920 030588 TITULAR 0 - - 0
31492 PACHECO NOCEDA PEDRO PABLO DNI 02813192 006658 TITULAR 7 1969 1980 26
31493 PACHECO NUNEZ JORGE DNI 00000000 081086 TITULAR 0 - - 0
31494 PACHECO PACHECO JOSE ATILIO DNI 25575564 097746 TITULAR 2 1988 1989 18
31495 PACHECO PEÑA JUAN MANUEL DNI 15745848 083941 TITULAR 5 1994 2002 38
31496 PACHECO QUISPE ELKIN CESAR DNI 40541915 091890 TITULAR 13 2001 2013 234
31497 PACHECO RAMIREZ JERONIMO OSCAR DNI 15608920 097950 TITULAR 1 2005 2005 1
31498 PACHECO RAMOS NIGER MANUEL DNI 80645694 160919 TITULAR 1 2006 2006 8
31499 PACHECO RAMOS NILCS GREGORIO DNI 42952348 096928 TITULAR 7 2005 2011 105
31500 PACHECO REVOLLAR JOSE SANTOS DNI 25587908 013926 TITULAR 7 1970 1977 104
31501 PACHECO RIOS MANUEL JESUS DNI 42276169 160920 TITULAR 1 2007 2007 1
31502 PACHECO RIVERA CARLOS DNI 02084721 007462 TITULAR 1 1977 1977 1
31503 PACHECO RIVEROS RUFINO FELIX DNI 25573947 039072 TITULAR 0 - - 0
31504 PACHECO ROMERO MODESTO CESAR DNI 22287776 092458 TITULAR 3 2001 2003 7
31505 PACHECO SAAVEDRA WILFREDO LEONARD DNI 08057666 037256 TITULAR 1 1988 1988 13
31506 PACHECO SALAS EULOGIO DNI 03473990 033601 TITULAR 1 1981 1981 12
31507 PACHECO SALGUERO LEO RICHARD DNI 22264722 081706 TITULAR 1 1994 1994 1
31508 PACHECO SANCHEZ JULIO ABEL DNI 22253393 083289 TITULAR 3 1993 1997 46
31509 PACHECO SOTO ALEJANDRO DNI 22284646 017580 TITULAR 7 1970 1980 62
31510 PACHECO TAPARA JUAN LUIS DNI 40100619 098032 TITULAR 2 2005 2006 14
31511 PACHECO TAPARA MANUEL DNI 10390227 097796 TITULAR 1 2006 2006 7
31512 PACHECO TORREALVA JULIO CONSTANTINO DNI 22269571 087879 TITULAR 12 1994 2008 100
31513 PACHECO TORREALVA WILLIAM EVERT DNI 22288621 085933 TITULAR 3 1994 1996 15
31514 PACHECO TRUJILLO GILBERTO ANTONIO DNI 04430271 089819 TITULAR 0 - - 0
31515 PACHECO URIBE DEMETRIO CLEOFE DNI 15658354 009382 TITULAR 0 - - 0
31516 PACHECO VALENZUELA HERMES JESUS DNI 42306808 097560 TITULAR 3 2005 2007 79
31517 PACHECO VALENZUELA HUMBERTO ANDRES DNI 04721798 028551 TITULAR 1 1984 1984 1
31518 PACHECO VARGAS SEGUNDO DNI 00000000 002737 TITULAR 3 1972 1989 8
31519 PACHECO VASQUEZ JUAN GILBERTO DNI 25739675 039888 TITULAR 16 1991 2007 220
31520 PACHECO VASQUEZ LUIS OSCAR DNI 25593100 030938 TITULAR 21 1978 2011 155
31521 PACHECO VEGA FLINDER DNI 32737214 012686 TITULAR 19 1969 2000 370
31522 PACHECO VELASCO JOSE DANTE DNI 25414735 039163 TITULAR 0 - - 0
31523 PACHECO VICTORIO PEDRO DNI 09110977 030772 TITULAR 10 1977 1990 259
31524 PACHECO VILLEGAS JOSE LUIS DNI 25553958 038297 TITULAR 0 - - 0
31525 PACHECO ZEVALLOS RAUL DNI 07823369 015147 TITULAR 6 1969 1975 76
31526 PACHERRE DEL ROSARIO ROBERTO DNI 02668637 013262 TITULAR 5 1969 1993 72
31527 PACHERRE GOMEZ DAVID DNI 04260140 029380 TITULAR 1 1976 1976 1
31528 PACHERRE MASIAS WILLIAM JAVIER DNI 02843419 091462 TITULAR 7 2000 2006 117
31529 PACHERRE RIVAS GABRIEL JAVIER DNI 03501655 027609 TITULAR 1 1977 1977 1
31530 PACHERRES ANGULO ROGER DNI 25565451 037276 TITULAR 0 - - 0
31531 PACHERRES DEL ROSARIO AUGUSTO DNI 00000000 012203 TITULAR 7 1969 1977 147
31532 PACHERRES MOGOLLON ERNESTO AUGUSTO DNI 25622680 034648 TITULAR 1 1982 1982 12
31533 PACHERRES NAVARRETE VICENTE ALEJANDRO DNI 03494510 082915 TITULAR 7 1993 2001 153
31534 PACHERRES NOLE VICTOR MARTIN DNI 03463276 035241 TITULAR 1 1990 1990 18
31535 PACHERRES PACHERRES GENARO DNI 17853586 080938 TITULAR 0 - - 0
31536 PACHERRES TORRES WILLIAM HECTOR DNI 32980200 150070 TITULAR 0 - - 0
31537 PACHERRES VALVERDE FERNANDO DNI 17407199 002960 TITULAR 6 1969 1989 52
31538 PACHERREZ CALDERON PEDRO MIGUEL DNI 03504404 098388 TITULAR 2 2005 2006 25
31539 PACHERREZ LOPEZ DESWIN DAMIAN DNI 45599826 160170 TITULAR 2 2012 2013 42
31540 PACHERREZ LUNA RAMON DNI 03600310 080086 TITULAR 5 1970 1991 65
31541 PACHO CONTRERAS DAVID ARTURO DNI 80283845 090409 TITULAR 15 1996 2010 208
31542 PACHO CONTRERAS ELIAS ELIDER DNI 42146223 096108 TITULAR 4 2004 2007 10
31543 PADILLA ALMERCO GOMER DNI 25460184 016990 TITULAR 2 1970 1997 6
31544 PADILLA ALVA JUSTO CARLOS DNI 32940828 150772 TITULAR 1 2007 2007 2
31545 PADILLA ATENCIO HERMINIO DNI 04112872 010873 TITULAR 0 - - 0
31546 PADILLA BAZALAR JORGE ERNESTO DNI 40831888 097242 TITULAR 5 2005 2009 62
31547 PADILLA BERROSPI SANTIAGO DNI 01725686 017232 TITULAR 1 1969 1969 10
31548 PADILLA CABANA JUAN JOSE DNI 04558187 033487 TITULAR 3 1980 1982 69
31549 PADILLA CAMASCA CELESTINO DNI 04711237 028815 TITULAR 0 - - 0
31550 PADILLA CANCINO FREDDY NILS DNI 01733057 017019 TITULAR 0 - - 0
31551 PADILLA CARTAGENA JUAN MELCHOR DNI 21837223 094671 TITULAR 4 2003 2007 76
31552 PADILLA CERNA MICHAEL UBALDO DNI 32657922 086353 TITULAR 2 1996 1997 31
31553 PADILLA CONTRERAS ANGEL MANUEL DNI 05386079 016468 TITULAR 0 - - 0
31554 PADILLA CHUMPITAZ ANDRES ENCARNACION DNI 15364145 018452 TITULAR 1 1970 1970 9
31555 PADILLA CHUQUIMANGO NAZARIO DNI 25737945 091265 TITULAR 14 2000 2013 248
31556 PADILLA D'ANGELO JAVIER ROBERTO DNI 00000000 026131 TITULAR 0 - - 0
31557 PADILLA DIONICIO JOSE ALEJANDRO DNI 15675587 082305 TITULAR 0 - - 0
31558 PADILLA ESPINOZA JESUS WILFREDO DNI 30493656 083759 TITULAR 21 1993 2014 510
31559 PADILLA FELIPE JOSE ALBERTO DNI 32873118 088024 TITULAR 1 1995 1995 6
31560 PADILLA FRANCIA LUIS ANDRES DNI 15364338 023474 TITULAR 1 1970 1970 4
31561 PADILLA JARA LUIS FERNANDO DNI 32948390 093481 TITULAR 9 2002 2010 168
31562 PADILLA LUCIO WALTER JOSE DNI 32808049 032292 TITULAR 32 1979 2013 612
31563 PADILLA MANDAMIENTO ORLANDO FERNANDO DNI 15758477 085861 TITULAR 20 1995 2014 327
31564 PADILLA MARTINEZ HUMBELINO DNI 15943982 010028 TITULAR 5 1970 1980 84
31565 PADILLA MENDEZ CARLOS ALBERTO DNI 80506623 160921 TITULAR 2 2007 2008 7
31566 PADILLA MIRANDA MARIO ISMAEL DNI 00000000 027547 TITULAR 7 1974 1984 131
31567 PADILLA MORALES JAIME HUMBERTO DNI 15600299 083269 TITULAR 8 1993 2002 166
31568 PADILLA MUJERSA ROSAS DNI 00000000 004744 TITULAR 0 - - 0
31569 PADILLA NOE HUGO ANTONIO DNI 32849669 033069 TITULAR 4 1979 1982 15
31570 PADILLA ORBEGOSO JOSE HUMBERTO DNI 17913396 083886 TITULAR 1 1994 1994 2
31571 PADILLA SOTO RUFINO OSCAR DNI 15585657 021968 TITULAR 1 1970 1970 20
31572 PADILLA TORRES CARLOS AUGUSTO DNI 10449717 034428 TITULAR 22 1980 2005 317
31573 PADILLA VENTOCILLA PEDRO ALFARO DNI 00000000 008603 TITULAR 2 1970 1971 27
31574 PADILLA VILCACHAGUA CLEMENTE DNI 25841645 011257 TITULAR 2 1969 1970 52
31575 PADILLA ZUÑIGA EDDIE JOSE DNI 21875420 098597 TITULAR 4 2006 2009 42
31576 PADILLA ZUÑIGA MARIO JESUS DNI 21880770 094875 TITULAR 6 2009 2014 96
31577 PADUA POPAYAN CARLOS ENRIQUE DNI 15674508 039826 TITULAR 15 1979 2004 381
31578 PADUA POPAYAN ROLANDO FELIPE DNI 15622346 036423 TITULAR 3 1988 1991 13
31579 PAEZA BRUNO RONALD FRANK DNI 41231500 094502 TITULAR 12 2003 2014 246
31580 PAGONIS ROMERO JOSE C.EXTRANJ. 85370 005845 TITULAR 1 2005 2005 1
31581 PAIBA ANTON MANUEL WALTER DNI 25807619 034217 TITULAR 34 1980 2014 700
31582 PAIBA CHUNGA GUADALUPE DNI 03697793 160922 TITULAR 3 2007 2009 22
31583 PAIBA ECHE FRANCISCO DNI 03490324 033123 TITULAR 32 1980 2011 845
31584 PAIBA GALAN SANTOS AYMER DNI 03508138 159562 TITULAR 3 2009 2011 50
31585 PAIBA MARTINEZ JORGE DNI 03848643 026302 TITULAR 2 1969 1970 2
31586 PAIBA NAVARRO RAMOS EFRAIN DNI 00643724 026388 TITULAR 0 - - 0
31587 PAIBA PAICONCIAL JOSE MANUEL DNI 03461122 021104 TITULAR 33 1969 2011 611
31588 PAIBA PANTA JUAN CARLOS DNI 03891356 083011 TITULAR 1 2001 2001 7
31589 PAIBA RUMICHE SANTOS DNI 03468752 034414 TITULAR 27 1981 2010 693
31590 PAICO ANASTACIO CRUZ DNI 00000000 012813 TITULAR 5 1969 1978 76
31591 PAICO AREVALO ABELARDO DNI 00000000 009224 TITULAR 0 - - 0
31592 PAICO AREVALO JUAN FELIPE DNI 15638525 083744 TITULAR 17 1993 2009 320
31593 PAICO AREVALO ROBEL DNI 15640461 087167 TITULAR 10 1996 2009 93
31594 PAICO AREVALO ROBERTO DNI 04653371 038887 TITULAR 16 1977 2004 317
31595 PAICO CARCAMO JUAN DE LA CRUZ DNI 25500924 081216 TITULAR 4 1966 2005 29
31596 PAICO CAVERO HOBER LORENZO DNI 15638908 089157 TITULAR 16 1997 2013 318
31597 PAICO CAVERO RICHARD RIVELINO DNI 15641015 089158 TITULAR 16 1997 2013 383
31598 PAICO CAVERO RINO DNI 15641460 090468 TITULAR 16 1999 2014 200
31599 PAICO COVEÑAS MIGUEL ALFREDO DNI 42190378 150166 TITULAR 0 - - 0
31600 PAICO CHUNGA MILTON DNI 40714086 091122 TITULAR 11 2000 2011 145
31601 PAICO GUTIERREZ ANTHONY RICHARD DNI 42542215 159925 TITULAR 1 2012 2012 7
31602 PAICO JUAREZ ADOLFO DNI 02729101 036555 TITULAR 11 1988 2004 179
31603 PAICO LEITON ANGEL MERINO DNI 15639291 086424 TITULAR 11 1996 2007 111
31604 PAICO MACALUPU CIPRIANO DNI 02724429 098380 TITULAR 0 - - 0
31605 PAICO MONTAÑEZ JUAN CARLOS DNI 43216391 095893 TITULAR 2 2004 2005 4
31606 PAICO NAMUCHE CARLOS DNI 03490528 035118 TITULAR 6 1983 1991 44
31607 PAICO NUNURA DIONICIO DNI 03502428 150289 TITULAR 0 - - 0
31608 PAICO NUNURA FAUSTINO DNI 80573213 097705 TITULAR 4 2005 2008 16
31609 PAICO PAZ JOSE CARLOS DNI 80509896 160340 TITULAR 2 2011 2012 19
31610 PAICO PAZ JUAN GILBERTO DNI 41742392 150080 TITULAR 0 - - 0
31611 PAICO PINGO JUAN BAILON DNI 02708764 032044 TITULAR 16 1979 2007 277
31612 PAICO RAMOS JESUS DNI 25609805 026190 TITULAR 1 1970 1970 10
31613 PAICO RAMOS PEDRO MANUEL DNI 25609211 086104 TITULAR 16 1997 2013 317
31614 PAICO SOUZA ROBERT DNI 25848930 151468 TITULAR 1 2011 2011 1
31615 PAICO ULLOA JULIO ROBERT DNI 32921966 087222 TITULAR 5 1997 2001 64
31616 PAIMA REATEGUI LUIS DNI 00000000 003097 TITULAR 8 1970 1980 136
31617 PAIN NARVARTE JUAN MANUEL DNI 06084774 011402 TITULAR 0 - - 0
31618 PAIRAZAMAN CORNEJO CARLOS ALFONSO DNI 32810961 037597 TITULAR 17 1989 2005 238
31619 PAIRAZAMAN CORNEJO JORGE LUIS DNI 32900106 036133 TITULAR 10 1987 1998 55
31620 PAIRAZAMAN GONZALES JOSE MANUEL DNI 32835655 091489 TITULAR 12 1999 2010 198
31621 PAIRAZAMAN TORRES JOSE AGAPITO DNI 19216658 029378 TITULAR 3 1974 1976 8
31622 PAIS BONGIORNO PEDRO AGUSTIN C.EXTRANJ. 00003983 018960 TITULAR 0 - - 0
31623 PAIVA AMAYA HILTON CESAR DNI 09645700 086036 TITULAR 19 1996 2014 401
31624 PAIVA AMAYA RAFAEL DNI 25618125 039007 TITULAR 2 2006 2007 7
31625 PAIVA ANTON DANTE HUGO DNI 15975249 032415 TITULAR 35 1979 2014 830
31626 PAIVA ANTON EUGENIO DNI 25689152 012075 TITULAR 4 1969 1972 76
31627 PAIVA ANTON MARTIN ARMANDO DNI 25710182 037813 TITULAR 26 1989 2014 515
31628 PAIVA ANTON MARTIN IVAN DNI 25708548 085846 TITULAR 20 1994 2013 295
31629 PAIVA ANTON MARTIN RAUL DNI 15983070 038212 TITULAR 25 1981 2013 545
31630 PAIVA BAYONA JOSE DNI 00000000 015582 TITULAR 1 1970 1970 1
31631 PAIVA BAYONA JUAN FRANCISCO DNI 00000000 012611 TITULAR 1 1970 1970 24
31632 PAIVA BERNAL JOSE MERCEDES DNI 03506818 091856 TITULAR 1 2001 2001 6
31633 PAIVA CALDERON HILDEBRANDO DNI 41843759 099502 TITULAR 0 - - 0
31634 PAIVA CHERO LUIS ALBERTO DNI 17611067 160367 TITULAR 1 2013 2013 2
31635 PAIVA CHERRE ENRIQUE DNI 40813790 092088 TITULAR 7 2002 2008 105
31636 PAIVA CHERRES MARTIN DNI 03494045 093133 TITULAR 14 2001 2014 251
31637 PAIVA CHUNGA MANUEL ANTONIO DNI 41234279 090966 TITULAR 0 - - 0
31638 PAIVA CHUNGA WILSON RAMON DNI 02885003 086889 TITULAR 16 1996 2012 234
31639 PAIVA ECA PEDRO DNI 02860546 088444 TITULAR 3 1998 2000 8
31640 PAIVA ECHE JOHNNY ALFREDO DNI 03491975 082496 TITULAR 21 1989 2011 344
31641 PAIVA ECHE JOSE MANUEL DNI 03470244 085713 TITULAR 3 1983 2004 26
31642 PAIVA ECHE TOMAS DNI 00000000 017961 TITULAR 3 1969 1976 33
31643 PAIVA FIESTAS ANDRES DNI 02268709 012877 TITULAR 3 1969 1972 47
31644 PAIVA FIESTAS DOMINGO DNI 03490014 081435 TITULAR 11 1995 2011 155
31645 PAIVA FIESTAS JOSE DNI 03696699 161911 TITULAR 1 2004 2004 1
31646 PAIVA FIESTAS JOSE MERCEDES DNI 41131549 093574 TITULAR 3 1999 2007 17
31647 PAIVA FIESTAS JOSE WILMER DNI 43729648 160384 TITULAR 1 2010 2010 1
31648 PAIVA FIESTAS LUIS DNI 17593305 081633 TITULAR 0 - - 0
31649 PAIVA FIESTAS MANUEL DNI 41286930 013429 TITULAR 3 1998 2008 6
31650 PAIVA FIESTAS MANUEL GREGORIO DNI 02793166 086655 TITULAR 14 1996 2009 222
31651 PAIVA FIESTAS PEDRO ANTONIO DNI 02862163 089261 TITULAR 17 1988 2013 320
31652 PAIVA GALAN BARTOLOME DNI 00000000 027839 TITULAR 4 1974 1997 12
31653 PAIVA GALAN JOSE SANTOS DNI 00000000 080347 TITULAR 3 1969 1972 39
31654 PAIVA GARCIA MARCO ANTONIO DNI 02836007 083881 TITULAR 4 1993 2001 13
31655 PAIVA HERNANDEZ CESAR OCTAVIO DNI 41895739 095908 TITULAR 1 2004 2004 7
31656 PAIVA JACINTO EDUARDO DNI 03462983 037893 TITULAR 20 1989 2008 244
31657 PAIVA JACINTO JOSE BRUNO DNI 02662603 036492 TITULAR 6 1988 1993 147
31658 PAIVA JACINTO OSCAR ARTURO DNI 16590518 033233 TITULAR 4 1979 1982 25
31659 PAIVA JACINTO RAUL DNI 03471067 082163 TITULAR 19 1983 2010 320
31660 PAIVA LOPEZ JAVIER VALENTIN DNI 25790122 090318 TITULAR 16 1998 2013 207
31661 PAIVA LOPEZ LUIS MANUEL DNI 03492881 038259 TITULAR 8 1989 2012 36
31662 PAIVA LOPEZ PEDRO BENITO DNI 03460888 035000 TITULAR 4 1983 1991 53
31663 PAIVA LORO JUAN FRANCISCO DNI 00000000 028082 TITULAR 14 1974 1993 352
31664 PAIVA LLENQUE LUIS LINO DNI 13649347 016225 TITULAR 0 - - 0
31665 PAIVA MARTINEZ ELISEO DNI 02781129 080527 TITULAR 5 1969 1992 61
31666 PAIVA MARTINEZ MARCOS DNI 03835455 005431 TITULAR 0 - - 0
31667 PAIVA MIJA CESAR ALEXANDER DNI 42372330 096193 TITULAR 10 2004 2014 204
31668 PAIVA MINO JOSE WALTER DNI 17595886 151128 TITULAR 0 - - 0
31669 PAIVA MORALES SANTIAGO FELIPE DNI 02709195 032198 TITULAR 2 1979 1980 12
31670 PAIVA MORAN ARMANDO DNI 03490337 036208 TITULAR 9 1986 1994 115
31671 PAIVA MORAN MARIO DE JESUS DNI 03494615 160923 TITULAR 1 2006 2006 1
31672 PAIVA NUNURA TEODORO MARCELINO DNI 25745953 015633 TITULAR 6 1969 1975 104
31673 PAIVA PAIVA REY RICARDO DNI 02740659 085300 TITULAR 10 1995 2004 78
31674 PAIVA PAIVA SANTOS FAUSTINO DNI 02759326 082064 TITULAR 1 1992 1992 3
31675 PAIVA PAIVA TEODULO DNI 03471175 039180 TITULAR 0 - - 0
31676 PAIVA PAZO ANTOLIN DNI 02742606 035528 TITULAR 1 1986 1986 3
31677 PAIVA PAZO MERCEDES GILBERTO DNI 80487162 097940 TITULAR 3 2005 2007 28
31678 PAIVA PAZOS DOMINGO DNI 25591897 029574 TITULAR 22 1976 2005 448
31679 PAIVA PAZOS LUCIANO DNI 03467377 027971 TITULAR 24 1973 1997 713
31680 PAIVA PAZOS TEOFILO DNI 02114104 034662 TITULAR 2 1982 1986 16
31681 PAIVA PURIZACA DANY DANIEL DNI 40617779 091746 TITULAR 11 2001 2011 266
31682 PAIVA PURIZACA EDINSON JHARRINSON DNI 44445479 159460 TITULAR 7 2007 2013 76
31683 PAIVA PURIZACA ELMER DNI 25792368 090091 TITULAR 4 1997 2012 12
31684 PAIVA PURIZACA JHAMNOR ALEJANDRO DNI 43614197 159463 TITULAR 10 2004 2013 64
31685 PAIVA PURIZACA JULIO EDUARDO DNI 46413434 159498 TITULAR 4 2010 2013 17
31686 PAIVA PURIZACA OSCAR OSWALDO DNI 25746794 088114 TITULAR 1 1997 1997 9
31687 PAIVA PURIZACA VICTOR BENJAMIN DNI 25739425 038495 TITULAR 5 1989 1997 35
31688 PAIVA RAMIREZ MANUEL DNI 16590308 029808 TITULAR 6 1976 1981 40
31689 PAIVA RAMIREZ VICTOR ANDRES DNI 03884039 089602 TITULAR 4 1998 2006 41
31690 PAIVA RAMIREZ VICTOR HUGO DNI 42064883 160378 TITULAR 6 2006 2011 43
31691 PAIVA RIOS MANUEL JESUS DNI 04573807 023558 TITULAR 9 1970 1980 155
31692 PAIVA RUIZ EDGAR JAVIER DNI 42011500 093575 TITULAR 8 2003 2012 113
31693 PAIVA RUIZ JOSE SEBASTIAN DNI 03495924 083848 TITULAR 11 1979 2008 189
31694 PAIVA RUIZ JUAN DOMINGO DNI 03500313 092187 TITULAR 11 2001 2012 189
31695 PAIVA RUIZ PEDRO DNI 03898610 092168 TITULAR 9 2001 2009 153
31696 PAIVA RUMICHE DOMINGO DNI 02708505 016741 TITULAR 4 1969 1972 65
31697 PAIVA RUMICHE MARTIN DNI 02739000 033915 TITULAR 1 1981 1981 8
31698 PAIVA RUMICHE SIMON DNI 03466904 011498 TITULAR 12 1969 1989 273
31699 PAIVA SERNAQUE ISIDRO CELSO DNI 02740371 097750 TITULAR 3 2004 2006 26
31700 PAIVA SERNAQUE JEAN FRANCISCO DNI 42064874 099433 TITULAR 2 2007 2008 4
31701 PAIVA SERNAQUE JUAN PASTOR DNI 02853651 094958 TITULAR 3 2004 2006 36
31702 PAIVA TORRES LUCIO ARMANDO DNI 07491209 031650 TITULAR 1 1979 1979 16
31703 PAIVA TUME EDGARD SEBASTIAN DNI 42883380 160924 TITULAR 1 2005 2005 4
31704 PAIVA TUME JUAN FRANCISCO DNI 03501508 096022 TITULAR 1 2004 2004 28
31705 PAIVA TUME LEONIDAS DNI 03470454 017843 TITULAR 4 1969 1973 100
31706 PAIVA TUME ROBERTO CARLOS DNI 40425104 094499 TITULAR 2 2003 2007 3
31707 PAIVA VALENCIA WALTER ALFONSO DNI 15992673 083925 TITULAR 21 1994 2014 532
31708 PAIVA YENQUE JOSE SANTOS DNI 04179169 015542 TITULAR 0 - - 0
31709 PAIVA YENQUE VICENTE DNI 25426899 015707 TITULAR 0 - - 0
31710 PAIVA ZUNIGA ROGER DNI 06003398 030026 TITULAR 2 1976 1977 16
31711 PAJAR RAMOS JOSE PEDRO DNI 09738643 081669 TITULAR 1 1992 1992 2
31712 PAJARES CAMACHO ALBERTO ROMERO DNI 00000000 080892 TITULAR 1 1970 1970 17
31713 PAJARES ESPARZA JOSE ANTONIO DNI 00000000 024414 TITULAR 1 1989 1989 1
31714 PAJARES LARA PORFIRIO DNI 00000000 010205 TITULAR 1 1979 1979 2
31715 PAJUELO ACUNA FAUSTO BARTOLO DNI 01747778 029633 TITULAR 1 1978 1978 4
31716 PAJUELO ALVAREZ ILARIO FELIX DNI 06771627 087297 TITULAR 19 1994 2014 344
31717 PAJUELO ATIZ JHON ROBERT DNI 15617565 099199 TITULAR 3 2006 2008 20
31718 PAJUELO BELAHONIA JUAN CARLOS DNI 45420598 099828 TITULAR 1 2007 2007 2
31719 PAJUELO CARBAJAL EZEQUIEL LEANDRO DNI 05435502 026479 TITULAR 0 - - 0
31720 PAJUELO CARBAJAL JUAN HUGO DNI 30827031 085773 TITULAR 2 1995 2013 4
31721 PAJUELO CAYCHO FLORIAN DNI 02032760 009402 TITULAR 0 - - 0
31722 PAJUELO DAVILA ALEJANDRO DNI 00000000 024039 TITULAR 2 1970 1972 30
31723 PAJUELO ECHEVARRIA JONY CARLOS DNI 15713765 083784 TITULAR 22 1993 2014 555
31724 PAJUELO FERNANDEZ DONATO FAUSTO DNI 15987599 097978 TITULAR 0 - - 0
31725 PAJUELO GAMERO HERNAN ARTIGAS DNI 32983004 000879 TITULAR 4 1969 1989 34
31726 PAJUELO GUILLEN VICTOR RUBEN DNI 32960217 083386 TITULAR 22 1993 2014 433
31727 PAJUELO JARA FRANCISCO MANUEL DNI 41852881 093633 TITULAR 7 2002 2008 97
31728 PAJUELO JARA JESUS GAMANIEL DNI 40911482 094866 TITULAR 3 2003 2005 28
31729 PAJUELO JARA MOISES CLAUDIO DNI 44732938 099000 TITULAR 0 - - 0
31730 PAJUELO JIMENEZ GREGORIO DNI 15984133 010738 TITULAR 1 1970 1970 12
31731 PAJUELO MENACHO DEMETRIO DNI 00000000 009906 TITULAR 5 1968 1972 77
31732 PAJUELO MENACHO MARIANO ANTONIO DNI 00000000 002221 TITULAR 7 1969 1987 87
31733 PAJUELO MENDOZA ALEX ROBERT DNI 15844332 086208 TITULAR 5 1995 2003 20
31734 PAJUELO MORALES ROGGER VIDAL DNI 40477775 099146 TITULAR 0 - - 0
31735 PAJUELO PALOMINO FILIBERTO DNI 06059131 013489 TITULAR 5 1969 1977 63
31736 PAJUELO PONCE MIGUEL ANGEL DNI 30836697 091853 TITULAR 1 1999 1999 2
31737 PAJUELO RAMOS JUAN FERNANDO DNI 15847730 087744 TITULAR 6 1997 2005 39
31738 PAJUELO ROSALES JAIME ELVIS DNI 41389275 094956 TITULAR 12 2003 2014 195
31739 PAJUELO SALINAS ELEAZAR SANTIAGO DNI 15710492 086662 TITULAR 9 1995 2007 58
31740 PAJUELO SALINAS ELOY NICOLAS DNI 15987825 035142 TITULAR 25 1982 2013 444
31741 PAJUELO SALINAS FREDY ANTERO DNI 15986999 034843 TITULAR 4 1983 1989 19
31742 PAJUELO SALINAS JAIME ANATALIO DNI 15704172 084261 TITULAR 21 1994 2014 557
31743 PAJUELO SALINAS MEDARDO EUGENIO DNI 15983849 036631 TITULAR 3 1988 1991 16
31744 PAJUELO SALYROSAS RAIDO ALFREDO DNI 01571899 028579 TITULAR 4 1974 1983 16
31745 PAJUELO VALENCIA NICOLAS LUIS DNI 04233933 028295 TITULAR 5 1974 1981 68
31746 PALACIO RIO EMILIO DNI 08709222 019322 TITULAR 2 1969 1970 60
31747 PALACIOS ALBIRENA CARLOS ALFREDO DNI 32856789 086631 TITULAR 13 1996 2008 174
31748 PALACIOS ANTONIO FREDDY RICHARD DNI 16023786 097008 TITULAR 0 - - 0
31749 PALACIOS ANTONIO NICANOR MARTIN DNI 15754886 088643 TITULAR 18 1997 2014 308
31750 PALACIOS AREVALO WILFREDO DNI 25613845 014558 TITULAR 18 1969 2000 341
31751 PALACIOS ATOCHE ALFONSO DNI 00000000 000649 TITULAR 6 1969 1975 113
31752 PALACIOS ATOCHE JOSE DNI 03863913 002323 TITULAR 5 1969 1978 44
31753 PALACIOS ATOCHE MANUEL IGNACIO DNI 00326001 097475 TITULAR 6 2005 2010 81
31754 PALACIOS ATOCHE MARIO ESTEBAN DNI 00369812 092440 TITULAR 9 2001 2009 186
31755 PALACIOS ATOCHE VICTOR HUGO DNI 03886219 092913 TITULAR 9 2002 2013 108
31756 PALACIOS BARRIENTOS EDWIN STEVEN DNI 00242716 092876 TITULAR 11 2002 2013 213
31757 PALACIOS BELTRAN CARLOS MANUEL DNI 00000000 004526 TITULAR 3 1969 1972 29
31758 PALACIOS BLANCAS HECTOR JONAS DNI 05690110 021929 TITULAR 4 1969 1972 35
31759 PALACIOS CADILLO CARLOS RAYMUNDO DNI 32887507 086354 TITULAR 17 1996 2013 258
31760 PALACIOS CANALES JUAN ALFREDO DNI 04241151 033507 TITULAR 3 1977 1982 13
31761 PALACIOS CARAZA LUIS ANTONIO DNI 21853846 037994 TITULAR 2 1989 1990 5
31762 PALACIOS CASTILLO CARLOS DNI 25785143 028272 TITULAR 13 1974 1994 221
31763 PALACIOS CASTILLO JOSE LUIS DNI 25432420 030773 TITULAR 7 1977 1983 238
31764 PALACIOS CASTILLO PROSPERO DNI 00000000 027649 TITULAR 6 1974 1980 148
31765 PALACIOS CEDAMANOS OSCAR DNI 32790017 005149 TITULAR 2 1969 1980 2
31766 PALACIOS CESPEDES ELIGIO DNI 00000000 020936 TITULAR 2 1970 1972 7
31767 PALACIOS CESPEDES VICTOR DNI 32799523 020568 TITULAR 3 1969 1989 8
31768 PALACIOS CLAROS DENNIS OMAR DNI 15299682 085656 TITULAR 20 1995 2014 560
31769 PALACIOS CLAROS ELMER PABLO DNI 15864974 088354 TITULAR 15 1997 2013 224
31770 PALACIOS CLAVIJO RAUL DNI 00000000 018335 TITULAR 2 1970 1973 10
31771 PALACIOS COCHACHIN ANTONIO FELIX DNI 08331842 038397 TITULAR 2 1989 1990 36
31772 PALACIOS COLAN SANTIAGO DNI 00000000 015174 TITULAR 3 1969 1972 17
31773 PALACIOS CORONADO MARTIN DNI 03460377 009426 TITULAR 28 1969 2013 356
31774 PALACIOS CHONCEN EDUARDO ANTONIO DNI 32802816 091927 TITULAR 8 2000 2007 136
31775 PALACIOS CHONCEN JOSE ALBINO DNI 32907898 038362 TITULAR 26 1989 2014 624
31776 PALACIOS CHUNGA ISAAC DNI 03461103 033195 TITULAR 6 1980 1985 79
31777 PALACIOS CHUNGA VICTOR MANUEL DNI 03492193 085627 TITULAR 4 1995 2000 89
31778 PALACIOS DEL VALLE LUIS DNI 00000000 012328 TITULAR 0 - - 0
31779 PALACIOS DIAZ NEMESIO G DNI 00000000 024092 TITULAR 3 1970 1978 21
31780 PALACIOS ESTRADA LUIS EDUARDO DNI 16634012 083407 TITULAR 0 - - 0
31781 PALACIOS FARFAN RAFAEL DNI 01695984 004860 TITULAR 1 1979 1979 1
31782 PALACIOS FIESTA SANTOS HEBERT DNI 33263696 083220 TITULAR 22 1993 2014 442
31783 PALACIOS FIESTAS SEGUNDO SEBASTIAN DNI 32919115 092271 TITULAR 15 1999 2014 283
31784 PALACIOS GARCIA DAVID ZOSIMO DNI 09754762 038115 TITULAR 0 - - 0
31785 PALACIOS GARCIA FRANCISCO DNI 32857153 029248 TITULAR 2 1977 1978 5
31786 PALACIOS GARCIA VICTOR DNI 00000000 006914 TITULAR 6 1969 1979 35
31787 PALACIOS GOMEZ CARLOS JESUS DNI 25546823 096622 TITULAR 0 - - 0
31788 PALACIOS GOMEZ EDDGAR GIOVANNI DNI 40057509 088136 TITULAR 18 1996 2013 321
31789 PALACIOS GOMEZ FRANKLIN DNI 42699874 098446 TITULAR 3 2004 2006 13
31790 PALACIOS GOMEZ VICTOR OSWALDO DNI 42433788 095650 TITULAR 10 2004 2013 128
31791 PALACIOS GONZALES MANUEL DNI 32929918 038252 TITULAR 26 1989 2014 686
31792 PALACIOS GRADOS LUIS RODOLFO DNI 15723638 160926 TITULAR 1 2005 2005 6
31793 PALACIOS GUERRA FRANCISCO JAVIER DNI 25657182 025493 TITULAR 24 1970 2001 343
31794 PALACIOS GUERRERO ENRIQUE ORESTES DNI 40226957 150307 TITULAR 8 2007 2014 101
31795 PALACIOS GUERRERO JAVIER RENEE DNI 32123567 096975 TITULAR 1 2005 2005 2
31796 PALACIOS GUEVARA JUAN ERNESTO DNI 42238573 099905 TITULAR 8 2004 2014 102
31797 PALACIOS GUTIERREZ EDSON OSWALDO DNI 42592476 095160 TITULAR 4 2004 2007 32
31798 PALACIOS HERNADEZ HITLER IVAN DNI 06277638 096503 TITULAR 0 - - 0
31799 PALACIOS HERNANDEZ HENRY PAQUITO DNI 26720950 097961 TITULAR 3 2005 2012 30
31800 PALACIOS HERNANDEZ PEDRO LUIS DNI 22288114 092888 TITULAR 3 2001 2004 17
31801 PALACIOS HERRERA ALBERTO DNI 03489974 082353 TITULAR 1 1992 1992 4
31802 PALACIOS HERRERA ARMANDO DNI 00233365 036229 TITULAR 2 1987 1989 34
31803 PALACIOS HERRERA CARLOS DNI 02407350 024462 TITULAR 1 1979 1979 1
31804 PALACIOS HERRERA CESAR DNI 03470755 033743 TITULAR 6 1980 1987 139
31805 PALACIOS HERRERA JORGE ANDRES DNI 03462026 034645 TITULAR 1 1982 1982 2
31806 PALACIOS HERRERA MARIO ENRIQUE DNI 07241883 030747 TITULAR 3 1977 1979 64
31807 PALACIOS HERRERA ROBERTO DNI 25542745 084459 TITULAR 1 1994 1994 12
31808 PALACIOS HUAMAN GUILLERMO DAVID DNI 22258541 030873 TITULAR 25 1976 2012 593
31809 PALACIOS HUAMANCHUMO DAVID LORENZO DNI 18025576 037748 TITULAR 1 1998 1998 1
31810 PALACIOS HUAMANCHUMO REYNALDO SANDRO DNI 32887376 091763 TITULAR 10 2001 2010 163
31811 PALACIOS JAIME EULOGIO DNI 03286269 010729 TITULAR 1 1981 1981 2
31812 PALACIOS JARA APOLONIO DNI 00000000 011741 TITULAR 0 - - 0
31813 PALACIOS KONFU JUAN TEODORO DNI 40041129 091423 TITULAR 10 2001 2010 163
31814 PALACIOS LOPEZ SIMON DNI 00000000 080478 TITULAR 6 1969 1974 51
31815 PALACIOS LUDEÑA VICTOR RAUL DNI 43724634 160043 TITULAR 3 2012 2014 65
31816 PALACIOS MARTINEZ REYNALDO DNI 32886409 016796 TITULAR 2 1974 1978 4
31817 PALACIOS MEJIA LAZARO DNI 00000000 080708 TITULAR 0 - - 0
31818 PALACIOS MEZA JOSE ALEJANDRO DNI 07591224 082113 TITULAR 3 1992 2006 6
31819 PALACIOS MONTALBAN NICANOR MANFREDO DNI 00000000 029957 TITULAR 2 1976 1977 45
31820 PALACIOS MORALES DONATO DNI 00000000 024319 TITULAR 0 - - 0
31821 PALACIOS MORALES HUMBERTO DNI 15711377 007698 TITULAR 15 1969 1993 122
31822 PALACIOS MORALES JORGE ALBERTO DNI 03492983 090266 TITULAR 11 1998 2014 198
31823 PALACIOS MORALES PERCY MARTIN DNI 32863538 095766 TITULAR 4 2005 2008 38
31824 PALACIOS MORALES ZACARIAS MANUEL DNI 00000000 024281 TITULAR 0 - - 0
31825 PALACIOS MORENO SANTOS DNI 00000000 019110 TITULAR 1 1970 1970 3
31826 PALACIOS MORZAN JOSE EUGENIO DNI 00000000 024915 TITULAR 1 1969 1969 35
31827 PALACIOS MOSCOSO EDGAR MANUEL DNI 25573414 081644 TITULAR 2 1989 1998 16
31828 PALACIOS MOSCOSO JUAN IVAN DNI 25758879 083005 TITULAR 0 - - 0
31829 PALACIOS MUÑOZ NINO JOVANNY DNI 32944372 095072 TITULAR 13 1996 2013 81
31830 PALACIOS NECIOSUPE SANTIAGO DNI 00000000 028978 TITULAR 0 - - 0
31831 PALACIOS NEGRINI ROBERTO CARLOS DNI 03506878 090538 TITULAR 7 1998 2004 91
31832 PALACIOS NORIEGA CESAR DNI 32802261 081016 TITULAR 0 - - 0
31833 PALACIOS NUNJAR MARCELINO DNI 00000000 025263 TITULAR 0 - - 0
31834 PALACIOS OLIVERA EFRAIN DNI 03503971 091860 TITULAR 15 1998 2013 214
31835 PALACIOS OVIEDO CESAR CRESENCIO DNI 00000000 033458 TITULAR 1 1980 1980 16
31836 PALACIOS OVIEDO JHAN LUIS DNI 44097735 160077 TITULAR 2 2008 2013 7
31837 PALACIOS PACHECO JOE DOMINGO DNI 25737625 088110 TITULAR 3 1997 2001 18
31838 PALACIOS PACHECO JULIO FIDEL DNI 25610610 035928 TITULAR 0 - - 0
31839 PALACIOS PALACIOS LEONIDAS DNI 02815838 160431 TITULAR 2 2002 2005 2
31840 PALACIOS PALACIOS LUIS FELIPE DNI 08131058 037317 TITULAR 2 1989 1992 6
31841 PALACIOS PANTA VICTOR HUGO DNI 00000000 030057 TITULAR 3 1976 1978 74
31842 PALACIOS PARDO JOSE MARCELINO DNI 06841741 094876 TITULAR 0 - - 0
31843 PALACIOS PEÑA EDILBERTO DNI 40244250 098927 TITULAR 3 2006 2009 11
31844 PALACIOS PEÑA LUIS FRANCISCO DNI 15992540 087164 TITULAR 3 1996 1999 33
31845 PALACIOS PEÑA MANUEL MARTIN DNI 16008268 038957 TITULAR 23 1992 2014 610
31846 PALACIOS PINTO JOSE ANTONIO DNI 25609479 084942 TITULAR 6 1994 1999 88
31847 PALACIOS PIÑELLA WALTER ANDRES DNI 40450767 151232 TITULAR 0 - - 0
31848 PALACIOS PORTARO JUAN CARLOS DNI 32776723 002251 TITULAR 5 1969 1989 59
31849 PALACIOS RAMOS LEONARDO RAYMUNDO DNI 32952019 092344 TITULAR 10 2001 2010 143
31850 PALACIOS REY MANUEL DNI 02049051 011604 TITULAR 0 - - 0
31851 PALACIOS ROSADO RONALD HAROLD DNI 03502329 160925 TITULAR 1 2005 2005 4
31852 PALACIOS SALAZAR JESUS JORGE LUIS DNI 03834019 031013 TITULAR 2 1989 1991 3
31853 PALACIOS SALINAS JUAN RAUL DNI 32104406 084642 TITULAR 16 1994 2014 358
31854 PALACIOS SANCHEZ JOSE ANTONIO DNI 41783093 099897 TITULAR 3 2008 2010 28
31855 PALACIOS SANCHEZ VICTOR JAVIER DNI 80005294 095873 TITULAR 1 2004 2004 3
31856 PALACIOS SICCHA WILSON SANTIAGO DNI 42567881 094559 TITULAR 3 2003 2005 21
31857 PALACIOS SIFUENTES FELIPE HENRY DNI 10115744 094098 TITULAR 7 2003 2009 97
31858 PALACIOS SOTIL FLAVIO DNI 01719329 003547 TITULAR 1 2003 2003 1
31859 PALACIOS TABORY MARIO FRANCISCO DNI 00000000 025963 TITULAR 1 1971 1971 19
31860 PALACIOS TIMANA ROMULO ALBERTO DNI 09609968 084015 TITULAR 1 1994 1994 16
31861 PALACIOS TORRES ANTONIO DE PADUA DNI 25821793 028539 TITULAR 6 1974 1980 170
31862 PALACIOS TRINIDAD WILFREDO DNI 32931178 084848 TITULAR 20 1995 2014 549
31863 PALACIOS VARGAS JOHNNY RONALD DNI 32978428 084663 TITULAR 16 1994 2009 236
31864 PALACIOS VELASQUEZ CARLOS ARMANDO DNI 42824688 150778 TITULAR 0 - - 0
31865 PALACIOS VELEZMORO HENRY WILLIAM DNI 06516649 089618 TITULAR 1 1999 1999 27
31866 PALACIOS VERGARA ENRIQUE RICARDO DNI 06017547 089046 TITULAR 3 1998 2000 94
31867 PALACIOS YARLEQUE JUAN CARLOS DNI 40313711 161859 TITULAR 1 2008 2008 1
31868 PALACIOS ZAFRA JOHNNY ARNALDO DNI 32931266 087416 TITULAR 3 1997 1999 29
31869 PALACIOS ZAFRA JORGE LUIS DNI 03563122 095992 TITULAR 11 2004 2014 294
31870 PALADINES HEREDIA RUFINO JOSE DNI 00000000 015903 TITULAR 1 2011 2011 1
31871 PALAO ALFARO MANUEL RODOLFO DNI 29207626 085509 TITULAR 2 1994 1995 9
31872 PALAZUELOS REYES JULIO DNI 00000000 014493 TITULAR 4 1970 1974 16
31873 PALMA AGURTO LUIS DNI 32762180 032506 TITULAR 2 1979 1980 3
31874 PALMA ASENCIO MARCO ANTONIO DNI 42485197 159917 TITULAR 3 2010 2012 32
31875 PALMA AZA PEDRO MANUEL DNI 25401308 029905 TITULAR 11 1976 1993 199
31876 PALMA BERNAL GENARO DNI 16656157 161688 TITULAR 2 2007 2008 14
31877 PALMA BERNAL JORGE DNI 01678261 011086 TITULAR 2 1969 1970 17
31878 PALMA BERNAL JUAN DNI 16600802 011885 TITULAR 0 - - 0
31879 PALMA BERNAL RIGOBERTO DNI 16599752 160927 TITULAR 2 2007 2008 16
31880 PALMA CACEDA CESAR WILLIAM DNI 32941007 087186 TITULAR 5 1995 1999 29
31881 PALMA CASTRO JORGE ANTONIO DNI 16600584 094615 TITULAR 0 - - 0
31882 PALMA COLLANTES CARLOS ALBERTO DNI 15720581 091744 TITULAR 1 2000 2000 1
31883 PALMA CONTRERAS DAVID DNI 46566150 160220 TITULAR 1 2011 2011 1
31884 PALMA CORDOVA MAXIMO ROBERTO DNI 40918926 094379 TITULAR 4 2001 2004 25
31885 PALMA CHINCHAYAN JUAN JOSE DNI 32866202 026808 TITULAR 0 - - 0
31886 PALMA CHINCHAYAN PEDRO MERCEDES DNI 30832351 027402 TITULAR 24 1972 1997 518
31887 PALMA CHINGA JESUS FRANCISCO DNI 15640378 087306 TITULAR 4 1999 2002 14
31888 PALMA DAHORTA RAUL HUMBERTO DNI 00000000 007882 TITULAR 0 - - 0
31889 PALMA DAORTA RUFINO HUMBERTO DNI 15600303 032516 TITULAR 28 1980 2007 545
31890 PALMA GALAN SEGUNDO VALENTIN DNI 16637303 081583 TITULAR 0 - - 0
31891 PALMA JIMENEZ PERCY HUGO DNI 32937373 090942 TITULAR 16 1994 2014 173
31892 PALMA LANDA RONALD PAUL DNI 15760349 150333 TITULAR 10 2005 2014 135
31893 PALMA LITANO ROGELIO EDUARDO DNI 32764631 038085 TITULAR 8 1990 2013 79
31894 PALMA LLONTOP NICOLAS DNI 16598794 098578 TITULAR 0 - - 0
31895 PALMA MEDINA JOSE LUIS DNI 15720318 094604 TITULAR 10 2003 2013 138
31896 PALMA MENDOZA ALDO JAVIER DNI 16780875 151424 TITULAR 0 - - 0
31897 PALMA MONTANEZ JOSE LUIS DNI 15715008 084429 TITULAR 1 1994 1994 6
31898 PALMA MONTAÑEZ ELMO PAUL DNI 15716348 037125 TITULAR 3 1984 1990 6
31899 PALMA MORA ELMER DNI 16637520 159649 TITULAR 1 2010 2010 3
31900 PALMA PEREDA LUIS MIGUEL DNI 18872481 038442 TITULAR 1 1993 1993 6
31901 PALMA POLO ADRIAN EDGAR DNI 42407369 098549 TITULAR 0 - - 0
31902 PALMA RAMIREZ ABRAHAM DNI 32125108 082130 TITULAR 2 1992 1993 5
31903 PALMA RAMIREZ EDIXON TEDDY DNI 32124082 096606 TITULAR 1 2005 2005 11
31904 PALMA REYES RICARDO DNI 00000000 007695 TITULAR 13 1972 1992 209
31905 PALMA SANTISTEBAN MARCELO DNI 32765213 033242 TITULAR 0 - - 0
31906 PALMA VASQUEZ PABLO DNI 25616261 007144 TITULAR 4 1969 1974 99
31907 PALMADERA GUERRERO JUAN TEODORO DNI 01637017 032116 TITULAR 2 1979 1980 7
31908 PALMAS YANEZ JUAN LUIS DNI 06848983 018596 TITULAR 2 1970 1971 10
31909 PALMER CAVERO MIGUEL ANGEL DNI 41427565 096691 TITULAR 3 2004 2008 19
31910 PALOMARES BAZALAR ALEJANDRO DNI 15983054 084849 TITULAR 11 1994 2005 129
31911 PALOMARES DULANTO JULIO MANUEL DNI 16025125 089972 TITULAR 15 1998 2014 263
31912 PALOMARES GARCIA CESAREO C.EXTRANJ. 00082187 015097 TITULAR 0 - - 0
31913 PALOMARES GRIMALDO JOSE DNI 25433120 007330 TITULAR 4 1969 1974 47
31914 PALOMARES PALMA JUAN HILDAURO DNI 15721271 088755 TITULAR 4 1995 1998 28
31915 PALOMARES ROSSI SERGIO DNI 25657940 018683 TITULAR 0 - - 0
31916 PALOMARES SANCHEZ ALEJANDRO GELACIO DNI 15732095 099513 TITULAR 0 - - 0
31917 PALOMEQUE YARLEQUE RAUL DNI 03471962 083559 TITULAR 20 1992 2011 473
31918 PALOMINO AGUILAR ANTERO HIPOLITO DNI 32831448 089344 TITULAR 1 1999 1999 1
31919 PALOMINO ALVAREZ JUAN CARLOS DNI 30425046 096283 TITULAR 9 2004 2013 120
31920 PALOMINO ANAMORO JOSE DOMINGO DNI 30823771 031408 TITULAR 10 1977 1986 166
31921 PALOMINO AYALA JUAN EMILIO DNI 15710039 006100 TITULAR 27 1969 1997 306
31922 PALOMINO BARRON PEDRO WENCESLAO DNI 15621453 006768 TITULAR 3 1970 2004 3
31923 PALOMINO BELLIDO ALFREDO DNI 04188897 010623 TITULAR 1 1970 1970 5
31924 PALOMINO BRUNO CONSTANTINO DNI 02894988 019394 TITULAR 2 1969 1970 38
31925 PALOMINO CALA PEDRO NAZARIO DNI 05687351 026739 TITULAR 2 1970 1972 13
31926 PALOMINO CALDERON JUAN ALBERTO DNI 25738385 027070 TITULAR 15 1972 1997 116
31927 PALOMINO CALERO RODOLFO DNI 15589300 080388 TITULAR 0 - - 0
31928 PALOMINO CAMA AGUSTIN DNI 04408003 020817 TITULAR 2 1970 1971 23
31929 PALOMINO CAMPOS JOSE LUIS DNI 19401837 028145 TITULAR 0 - - 0
31930 PALOMINO CARPIO JOSE FERNANDO DNI 04635175 036265 TITULAR 10 1980 2000 61
31931 PALOMINO CARREÑO JUAN DNI 02035470 007088 TITULAR 0 - - 0
31932 PALOMINO CASSIA FRANCISCO DNI 22268681 016998 TITULAR 1 2007 2007 1
31933 PALOMINO CASSIA JERONIMO DNI 00000000 031269 TITULAR 3 1978 1980 9
31934 PALOMINO CASTRO MANUEL DNI 03562134 023707 TITULAR 2 1970 1980 8
31935 PALOMINO CIPRIAN OSCAR VALERIANO DNI 25638386 081305 TITULAR 0 - - 0
31936 PALOMINO COLONIA PABLO DAVID DNI 15979545 039639 TITULAR 8 1977 1998 108
31937 PALOMINO COLLANTES JOSE LUIS DNI 15612914 035316 TITULAR 21 1993 2013 285
31938 PALOMINO COLLAO LUIS ALBERTO DNI 32934256 034686 TITULAR 28 1982 2009 705
31939 PALOMINO CONDOR ERNESTO DNI 15454232 036848 TITULAR 20 1988 2014 337
31940 PALOMINO CORNEJO JOSE LUIS DNI 10867551 092661 TITULAR 5 2009 2013 73
31941 PALOMINO CORNEJO TEDDY CESAR DNI 42103686 093868 TITULAR 1 2003 2003 3
31942 PALOMINO CHAVEZ CARLOS ALBERTO DNI 22300956 087880 TITULAR 5 1996 2001 49
31943 PALOMINO DEL POZO MIGUEL FORTUNATO DNI 02043239 009051 TITULAR 1 1969 1969 1
31944 PALOMINO DONGO ANIBAL DNI 10333755 011617 TITULAR 0 - - 0
31945 PALOMINO GARCIA FERNANDO MAURO DNI 32783349 090351 TITULAR 16 1996 2014 270
31946 PALOMINO GARCIA WALTER ROLANDO DNI 32812701 093203 TITULAR 12 2002 2013 223
31947 PALOMINO GONZALES FLORENCIO DNI 05384680 007755 TITULAR 2 1969 1970 6
31948 PALOMINO GUEVARA MARTIN GREGORIO DNI 44216577 150217 TITULAR 3 2006 2008 42
31949 PALOMINO GUTIERREZ MARIANO DNI 05376422 017640 TITULAR 2 1969 1970 10
31950 PALOMINO HERNANDEZ CRISTHIAN GIANCARLO DNI 42523671 094322 TITULAR 3 2003 2005 28
31951 PALOMINO HILARIO FREDY HILARIO DNI 22303730 092777 TITULAR 0 - - 0
31952 PALOMINO HUARCAYA RODRIGO DNI 04116187 012759 TITULAR 1 1990 1990 1
31953 PALOMINO JAIME TEODORO DNI 00000000 007115 TITULAR 0 - - 0
31954 PALOMINO JAQUI KENNY HUGO DNI 41558034 098732 TITULAR 8 2006 2013 55
31955 PALOMINO LAMOTTA ALBERTO DNI 25671095 036279 TITULAR 2 1987 1988 10
31956 PALOMINO LUJAN JOSE NAZARIO DNI 22306814 036746 TITULAR 3 2003 2005 25
31957 PALOMINO LUJAN MIGUEL ANGEL DNI 22294730 081891 TITULAR 0 - - 0
31958 PALOMINO LUNA DAVID ALEJANDRO DNI 25601095 035811 TITULAR 24 1986 2013 607
31959 PALOMINO LUNA WALTER FREDY DNI 25599612 035065 TITULAR 22 1984 2014 335
31960 PALOMINO MAGUINA WALTER ANDRES DNI 42469119 093622 TITULAR 14 2001 2014 191
31961 PALOMINO MAGUIÑA WILLIAM DAVID DNI 40670882 089761 TITULAR 12 1998 2013 218
31962 PALOMINO MARTINEZ FABIO RAUL DNI 21884624 093111 TITULAR 0 - - 0
31963 PALOMINO MEDINA EMETERIO JUAN DNI 22285905 083951 TITULAR 11 1994 2007 209
31964 PALOMINO MEDINA RAFAEL DNI 00000000 025470 TITULAR 2 1969 1970 11
31965 PALOMINO MENDOZA OSCAR DNI 25788666 090381 TITULAR 14 1996 2009 238
31966 PALOMINO MERCEDES JUAN HUGO DNI 32787043 035062 TITULAR 31 1982 2013 806
31967 PALOMINO MESIAS OSCAR DNI 08717653 023475 TITULAR 9 1970 1981 125
31968 PALOMINO MIRANDA ARMANDO DNI 04634273 099921 TITULAR 1 2008 2008 2
31969 PALOMINO MONTOYA JOSE ENRIQUE DNI 04634602 161822 TITULAR 2 2008 2009 26
31970 PALOMINO MORALES CARLOS MIGUEL DNI 19224534 033533 TITULAR 7 1980 1989 49
31971 PALOMINO PALAO JOSE ROBERTO DNI 80281863 089774 TITULAR 10 1999 2008 145
31972 PALOMINO PALOMINO MAXIMILIAN DNI 21406571 018201 TITULAR 0 - - 0
31973 PALOMINO PEREZ LEONARDO AURELIO DNI 25663050 036893 TITULAR 3 1988 1991 10
31974 PALOMINO PEREZ OSCAR ANDRES DNI 25776567 036892 TITULAR 4 1988 1991 27
31975 PALOMINO PEVES JULIO DNI 10210055 024054 TITULAR 0 - - 0
31976 PALOMINO PINEDA JUAN JOSE DNI 40538037 098790 TITULAR 3 2005 2007 31
31977 PALOMINO PRIETO MARTIN DNI 00805423 032897 TITULAR 1 1980 1980 5
31978 PALOMINO PRUDENCIO JOSE HUGO DNI 25860402 160929 TITULAR 1 2006 2006 8
31979 PALOMINO QUIÑONEZ GUILLERMO RAFAEL DNI 01692964 028967 TITULAR 3 1975 1978 5
31980 PALOMINO QUIROZ EULOGIO DNI 00000000 007064 TITULAR 2 1969 1970 23
31981 PALOMINO QUISPE AUGUSTO ALEJANDRO DNI 00000000 010582 TITULAR 3 1969 1971 29
31982 PALOMINO QUISPE LUCIANO DNI 04137571 015528 TITULAR 2 1977 1988 2
31983 PALOMINO RIVERA JUAN DNI 00000000 026653 TITULAR 2 1971 1972 16
31984 PALOMINO RUIZ ALBERTO DNI 00000000 023110 TITULAR 3 1970 1978 24
31985 PALOMINO RUIZ ALEJANDRO DNI 15608172 010113 TITULAR 2 1970 1988 4
31986 PALOMINO RUIZ ALEJANDRO TEODORO DNI 00000000 010981 TITULAR 5 1970 1983 52
31987 PALOMINO RUIZ EZEQUIEL DNI 00000000 011326 TITULAR 0 - - 0
31988 PALOMINO SANCHEZ RIGOBERTO DNI 04203699 028488 TITULAR 4 1976 2005 6
31989 PALOMINO SANTILLANA JUAN NOEL DNI 08618733 084519 TITULAR 19 1994 2013 403
31990 PALOMINO SEA JUSTINO DNI 03475826 031651 TITULAR 5 1979 1983 138
31991 PALOMINO SIGUAS FERNANDO RAUL DNI 20081332 033276 TITULAR 2 1980 1981 12
31992 PALOMINO TENA AMADO DNI 15595077 080512 TITULAR 17 1980 2006 296
31993 PALOMINO TENA EUTEMIO DNI 02091102 033079 TITULAR 3 1980 1983 100
31994 PALOMINO TOLEDO VICTOR ELISEO DNI 15623958 006204 TITULAR 30 1969 2008 631
31995 PALOMINO TOMAS DANIEL GREGORIO DNI 41438695 150549 TITULAR 1 2008 2008 2
31996 PALOMINO TOMAS JOEL ANGEL DNI 42671745 161798 TITULAR 1 2004 2004 2
31997 PALOMINO TOMAS RIDER MARTIN DNI 41292553 092210 TITULAR 11 2001 2013 184
31998 PALOMINO TORREJON LUIS GERARDO DNI 41710913 094413 TITULAR 12 2003 2014 198
31999 PALOMINO TORRES LEOPOLDO DNI 04718611 018345 TITULAR 0 - - 0
32000 PALOMINO TORRES VICTOR DNI 21834588 096925 TITULAR 0 - - 0
32001 PALOMINO URE EDGAR SIMEON DNI 04650870 160928 TITULAR 1 2005 2005 2
32002 PALOMINO URE FRANCISCO LUIS DNI 04434432 085059 TITULAR 11 1994 2012 115
32003 PALOMINO URE MARCO ANTONIO DNI 04644060 036948 TITULAR 23 1989 2013 468
32004 PALOMINO VALDIVIEZO JULIAN ANTONIO DNI 32946722 084458 TITULAR 11 1994 2004 273
32005 PALOMINO VELA PEDRO SANTIAGO DNI 25596276 013393 TITULAR 6 1969 1980 54
32006 PALOMINO VILCHEZ MAXIMO DNI 32115967 023192 TITULAR 1 1970 1970 3
32007 PALOMINO VILLEGAS JESUS DNI 04651945 030703 TITULAR 35 1978 2013 642
32008 PALOMINO YOVERA CRUZ VICENTE DNI 03466226 084369 TITULAR 4 1994 1998 83
32009 PALOMINO ZEGARRA RAFAEL FRANCISCO DNI 32888609 087947 TITULAR 2 1994 1997 4
32010 PALOMO BRAVO LIBORIO ALFONSO DNI 32888310 087918 TITULAR 17 1994 2014 276
32011 PALOMO GARAY SERGIO WILLIAMS DNI 40493786 096170 TITULAR 1 2005 2005 2
32012 PALOMO ROJAS BERNARDO SAMUEL DNI 00000000 007014 TITULAR 4 1969 1973 65
32013 PALZA BENAVIDES LUIS MIGUEL DNI 02127171 033468 TITULAR 2 1980 1981 8
32014 PALZA MARTINEZ KEVIN JAVIER DNI 44373664 099668 TITULAR 0 - - 0
32015 PALLARTA MARIN ROLANDO CLEMENTE DNI 25447236 008178 TITULAR 0 - - 0
32016 PALLEZA DE LA CRUZ MANUEL DNI 02068728 025982 TITULAR 0 - - 0
32017 PALLI MAMANI BRUNO DNI 40597380 097823 TITULAR 1 2006 2006 1
32018 PAMO HERRERA FILOMENO ANTONIO DNI 04632959 021022 TITULAR 4 1969 1982 62
32019 PANAMA LANDA ELEODORO DNI 15619396 006942 TITULAR 0 - - 0
32020 PANANA AGUIRRE LEONIDAS DNI 25435080 027483 TITULAR 5 1972 1977 44
32021 PANANA AGUIRRE NICOLAS DNI 04147653 015250 TITULAR 6 1972 1987 55
32022 PANANA AQUIJE JACINTO HOVER DNI 15640984 094495 TITULAR 2 2004 2009 2
32023 PANANA AQUIJE JORGE LUIS DNI 15640775 093646 TITULAR 6 2002 2007 98
32024 PANANA AQUIJE TOMAS NOEL DNI 15641281 092318 TITULAR 6 2001 2013 47
32025 PANANA AREVALO VICTOR JUVENAL DNI 07377962 083066 TITULAR 0 - - 0
32026 PANANA AZABACHE JULIAN GENARO DNI 02674299 006473 TITULAR 0 - - 0
32027 PANANA CANALES JOSUE EMILIANO DNI 41393992 097389 TITULAR 3 2004 2006 26
32028 PANANA CARREÑO RODOLFO DNI 02024933 017125 TITULAR 0 - - 0
32029 PANANA CAVERO ANDRES AVELINO DNI 00000000 009501 TITULAR 0 - - 0
32030 PANANA CAVERO JOSE LUIS DNI 43160419 099579 TITULAR 3 2007 2009 33
32031 PANANA CHINGA ANGEL ROVER DNI 15640510 087531 TITULAR 17 1997 2014 367
32032 PANANA CHINGA CESAR JULIO DNI 15641114 160930 TITULAR 1 2005 2005 1
32033 PANANA KAUSS PEDRO EVARISTO DNI 15631408 035861 TITULAR 2 1995 1997 3
32034 PANANA LOZA ROY PAUL DNI 15641431 094861 TITULAR 2 2006 2008 9
32035 PANANA LUCERO ORESTE DNI 15596141 025715 TITULAR 0 - - 0
32036 PANANA PALMA REYNALDO HOBER DNI 44131363 160082 TITULAR 2 2012 2013 8
32037 PANANA RAMOS ARMANDO DNI 15640315 031402 TITULAR 18 1978 2004 139
32038 PANANA RAMOS BERNALDO DNI 15640086 036297 TITULAR 8 1989 2011 71
32039 PANANA RAMOS MERCEDES DNI 00000000 009101 TITULAR 1 1984 1984 1
32040 PANANA SAAVEDRA WALTER ENRIQUE DNI 03823934 030493 TITULAR 1 1977 1977 16
32041 PANANA SANCHEZ ALEJO DNI 02024366 006597 TITULAR 1 1969 1969 1
32042 PANANA SANCHEZ FELIX EDUARDO DNI 15641076 095721 TITULAR 11 2004 2014 183
32043 PANANA SEPULVEDA JOSE MARIA DNI 80348517 093542 TITULAR 9 2002 2013 96
32044 PANANA VELASQUEZ JOSE MERCEDES DNI 15639853 032758 TITULAR 5 1980 1994 42
32045 PANANA VELASQUEZ TEODULO EVERARDO DNI 00000000 008399 TITULAR 2 1970 1971 16
32046 PANANA VELASQUEZ VERTIZ JUVENAL DNI 00000000 080277 TITULAR 1 1969 1969 4
32047 PANANA ZUBIAGA JORGE ARTURO DNI 15606584 026907 TITULAR 0 - - 0
32048 PANANA ZUBIAGA LUIS ALBERTO DNI 15586629 008243 TITULAR 10 1970 1988 151
32049 PANASPAICO LARA MARCELINO DNI 00000000 080119 TITULAR 0 - - 0
32050 PANASPAICO ORTIZ CESAR ERNESTO DNI 15704734 081798 TITULAR 10 1992 2005 157
32051 PANASPAICO REYES HERNAN LISANDRO DNI 41303489 151375 TITULAR 2 2004 2011 3
32052 PANASPAICO REYES JUAN FRANCISCO DNI 02885079 017160 TITULAR 0 - - 0
32053 PANASPAICO REYES JULIO GERMAN DNI 15849787 090843 TITULAR 6 1997 2007 45
32054 PANASPAICO REYES WILFREDO JOEL DNI 43878033 151345 TITULAR 2 2012 2013 18
32055 PANASPAICO REYES WILMER HIDALGO DNI 42703509 159950 TITULAR 1 2011 2011 1
32056 PANAY CENTENO JUAN FELIPE DNI 04667994 027019 TITULAR 2 1972 1974 2
32057 PANAY LAOS MAX RAMIRO DNI 06383966 012934 TITULAR 1 1989 1989 1
32058 PANDO CAÑAS JULIO RONALD DNI 07041162 096258 TITULAR 0 - - 0
32059 PANDO ESPINOZA LEONCIO DNI 00244550 022681 TITULAR 1 1970 1970 1
32060 PANDO MONGE EDUARDO EDILBERTO DNI 41995585 159883 TITULAR 4 2007 2010 40
32061 PANDO MONTERO GERARDO MARTIN DNI 06022167 089491 TITULAR 2 1998 1999 22
32062 PANDO SILLAU MANUEL LEOPOLDO DNI 21867684 091735 TITULAR 7 2000 2010 86
32063 PANDUREVICH GOLIJAMIN DANILO DNI 00000000 008556 TITULAR 3 1969 1971 34
32064 PANDURO CAYCHO ELINOR DNI 00000000 007341 TITULAR 3 1975 1982 3
32065 PANDURO PIZARRO HEBER NELSON DNI 07340743 033744 TITULAR 1 1981 1981 4
32066 PANDURO PRECIADO EDSON HELER DNI 06532238 036533 TITULAR 5 1987 2005 88
32067 PANGALIMA CARMONA LUIS DNI 03462390 038831 TITULAR 21 1990 2014 426
32068 PANGALIMA JULCA ARTEMIO DNI 40659693 090998 TITULAR 5 1999 2003 85
32069 PANGALIMA SAAVEDRA DAVID DANIEL DNI 42975677 159967 TITULAR 2 2011 2012 6
32070 PANIAGUA GONZALES CESAR TOMAS DNI 25622798 086467 TITULAR 9 1996 2004 95
32071 PANIAGUA QUEZADA ERICK JOVANNI DNI 41190185 150951 TITULAR 0 - - 0
32072 PANIAGUA SEPULVEDA ELEAZAR NICANOR DNI 32955837 089465 TITULAR 2 1995 1996 5
32073 PANICCIA FIGUEROA GIOVANNI DNI 25720477 085512 TITULAR 6 1995 2000 127
32074 PANICCIA HERNANDEZ PEDRO JOHNNY DNI 22271483 082060 TITULAR 2 1989 1992 5
32075 PANICCIA NARQUEZ WALTER ANTONIO DNI 25401071 092877 TITULAR 5 2001 2005 71
32076 PANICCIA ÑARQUEZ EDUARDO ALEJANDRO DNI 25487085 080898 TITULAR 3 1970 2001 31
32077 PANICCIA ROJAS ARMANDO FORTUNATO DNI 02955144 014398 TITULAR 15 1970 1987 192
32078 PANIURA ROMAN PEDRO ANTONIO DNI 08876727 088086 TITULAR 1 1997 1997 20
32079 PANIZO ARANA DICK PARRISH DNI 25568104 085832 TITULAR 19 1996 2014 483
32080 PANIZO CANO ALEJANDRO DNI 25400532 081092 TITULAR 8 1972 1989 66
32081 PANIZO REVOREDO GASPAR DNI 01244347 024255 TITULAR 0 - - 0
32082 PANTA ABAD MANUEL BRAULIO DNI 00000000 026444 TITULAR 1 1972 1972 8
32083 PANTA ACOSTA FRANCISCO DNI 17593909 083737 TITULAR 18 1993 2014 354
32084 PANTA ALDANA GERVACIO DNI 02740201 039452 TITULAR 0 - - 0
32085 PANTA ALEGRE ANDERSON FIDEL DNI 40668886 097515 TITULAR 0 - - 0
32086 PANTA ALVAREZ PEDRO ARMANDO DNI 42008929 095539 TITULAR 11 2004 2014 129
32087 PANTA AÑASCO FELIX HUMBERTO DNI 03499573 086265 TITULAR 16 1995 2010 429
32088 PANTA AYALA CLAUDIO DNI 03470442 039790 TITULAR 15 1993 2013 321
32089 PANTA AYALA DOMITILO DNI 02756633 039801 TITULAR 0 - - 0
32090 PANTA AYALA MANUEL DNI 02758244 037715 TITULAR 4 1989 1992 47
32091 PANTA AYALA WILFREDO DNI 02759213 039800 TITULAR 0 - - 0
32092 PANTA BERRU RIGOBERTO DNI 02892926 090916 TITULAR 12 1998 2009 243
32093 PANTA CASARIEGO EUGENIO ODILON DNI 32802720 032581 TITULAR 32 1979 2013 581
32094 PANTA CASTILLO CARLOS ALBERTO DNI 25503639 034248 TITULAR 4 1981 2006 117
32095 PANTA CASTRO HILTON ALARECIO DNI 32777822 038762 TITULAR 25 1990 2014 706
32096 PANTA CASTRO OSWALDO DNI 32817288 084909 TITULAR 17 1994 2010 325
32097 PANTA COLLAZOS CHRISTIAN IVAN DNI 40281537 089795 TITULAR 1 1999 1999 5
32098 PANTA CORDOVA WILMER JAVIER DNI 15864966 095166 TITULAR 7 2001 2009 50
32099 PANTA CHECA JACINTO JUAN DNI 00000000 080145 TITULAR 0 - - 0
32100 PANTA CHERO FRANCISCO DNI 03685716 151100 TITULAR 3 2011 2013 21
32101 PANTA CHULLE EDUARDO DNI 00000000 029661 TITULAR 1 1976 1976 13
32102 PANTA CHUNGA ANTONIO DNI 00000000 080556 TITULAR 2 1970 2000 32
32103 PANTA CHUNGA ARNIBAR DNI 07452524 036095 TITULAR 4 1980 1991 6
32104 PANTA DIAZ JOHN WILLIAMS DNI 25683761 092742 TITULAR 1 2001 2001 1
32105 PANTA ECA ANGEL DNI 02739035 030249 TITULAR 3 1977 1979 33
32106 PANTA ECA ASUNCION FAUSTO DNI 00000000 010968 TITULAR 0 - - 0
32107 PANTA ECA CALIXTO DNI 02739664 082002 TITULAR 1 1992 1992 19
32108 PANTA ECA CARLOS ALBERTO DNI 25772976 092080 TITULAR 10 2000 2009 178
32109 PANTA ECA CLEOFE DNI 07014166 013473 TITULAR 11 1970 1990 93
32110 PANTA ECA DINO ROBERT DNI 41278022 092835 TITULAR 1 2001 2001 1
32111 PANTA ECA DIONICIO DNI 00000000 026274 TITULAR 0 - - 0
32112 PANTA ECA FABIAN SEBASTIAN DNI 00000000 020616 TITULAR 7 1969 1976 95
32113 PANTA ECA FLORENTINO DNI 02758041 039799 TITULAR 1 1991 1991 1
32114 PANTA ECA FRANCISCO DNI 02330754 014045 TITULAR 1 1970 1970 1
32115 PANTA ECA GUADALUPE DNI 02742114 036261 TITULAR 15 1989 2012 141
32116 PANTA ECA GUMERCINDO LEONCIO DNI 25612956 035910 TITULAR 14 1987 2008 218
32117 PANTA ECA HECTOR FREDY DNI 02857397 088861 TITULAR 12 1998 2009 268
32118 PANTA ECA JOE ALI DNI 42089121 150354 TITULAR 6 2008 2013 104
32119 PANTA ECA JOSE BONIFACIO DNI 02757294 081495 TITULAR 0 - - 0
32120 PANTA ECA MANUEL SIXTO DNI 02817689 092524 TITULAR 2 2001 2002 16
32121 PANTA ECA MAXIMO DNI 02756693 081552 TITULAR 0 - - 0
32122 PANTA ECA MIGUEL DNI 04962380 015520 TITULAR 1 1997 1997 2
32123 PANTA ECA MODESTO DNI 02756649 039806 TITULAR 0 - - 0
32124 PANTA ECA PEDRO ANASTASIO DNI 25563778 036194 TITULAR 9 1994 2006 96
32125 PANTA ECA ROLAND ALEXANDER DNI 44855710 099680 TITULAR 8 2007 2014 109
32126 PANTA ECA ROLANDO DNI 02757580 039734 TITULAR 0 - - 0
32127 PANTA ECHE EDUARDO DNI 00501188 026673 TITULAR 0 - - 0
32128 PANTA ECHE ELEUTERIO DNI 02757731 084384 TITULAR 21 1994 2014 419
32129 PANTA ECHE ISIDRO SANTOS DNI 02758310 027453 TITULAR 5 1976 1980 104
32130 PANTA ECHE TEOFILO DNI 02759164 091480 TITULAR 4 1994 2001 19
32131 PANTA ESQUECHE JOSE DELFIN DNI 01568735 021731 TITULAR 0 - - 0
32132 PANTA FIESTAS JOSE DNI 25626112 031524 TITULAR 5 1977 1982 30
32133 PANTA FIESTAS JOSE ANGEL DNI 25735472 030459 TITULAR 5 1977 1989 77
32134 PANTA FIESTAS MANUEL FRANCISCO DNI 16593078 161802 TITULAR 1 2008 2008 5
32135 PANTA FIESTAS PEDRO CESAR DNI 41301238 097333 TITULAR 1 2008 2008 1
32136 PANTA GALAN JUAN CARLOS DNI 41609524 092730 TITULAR 3 2001 2003 12
32137 PANTA GALAN JUSTO GERMAN DNI 02759084 088164 TITULAR 17 1997 2013 320
32138 PANTA GALAN RICHARD RONALD DNI 41625636 099816 TITULAR 1 2007 2007 13
32139 PANTA GALLO JUSTO GERMAN DNI 03502264 087147 TITULAR 15 1995 2009 282
32140 PANTA GOMEZ JULIAN ADOLFO DNI 41435299 099797 TITULAR 2 2006 2007 11
32141 PANTA GOMEZ PABLO ROBERTO DNI 03490497 035028 TITULAR 29 1984 2013 509
32142 PANTA GOMEZ VICTOR RAUL DNI 03463345 035550 TITULAR 2 1986 1993 9
32143 PANTA HOLGUIN CARLOS ROBERTO DNI 25745366 082195 TITULAR 11 1992 2002 200
32144 PANTA IPANAQUE DOMINGO DNI 02758579 039457 TITULAR 2 1991 1992 23
32145 PANTA IPANAQUE MIGUEL DNI 02759017 039450 TITULAR 2 1991 1992 4
32146 PANTA IPANAQUE PEDRO PABLO DNI 02756559 081788 TITULAR 1 1992 1992 11
32147 PANTA IPANAQUE PRUDENCIO DNI 02757047 039440 TITULAR 2 1991 1992 23
32148 PANTA IPANAQUE VENANCIO DNI 02757335 039731 TITULAR 2 1991 1992 15
32149 PANTA IPANAQUE VICENTE DNI 25602161 015886 TITULAR 7 1969 1992 69
32150 PANTA JACINTO AQUILINO DNI 02757328 039449 TITULAR 1 1989 1989 1
32151 PANTA JACINTO CARLOS ENRIQUE DNI 25773423 085472 TITULAR 21 1994 2014 341
32152 PANTA JACINTO CESAR JOEL DNI 42537926 098602 TITULAR 2 2006 2010 21
32153 PANTA JACINTO CLAUDIO DNI 02759325 039432 TITULAR 2 1991 1992 11
32154 PANTA JACINTO DANIEL DNI 02757349 081881 TITULAR 1 1992 1992 4
32155 PANTA JACINTO EUSTAQUIO DNI 02757332 039730 TITULAR 2 1991 1992 4
32156 PANTA JACINTO FELIPE DNI 03866560 094178 TITULAR 0 - - 0
32157 PANTA JACINTO JESUS DNI 02756618 082063 TITULAR 0 - - 0
32158 PANTA JACINTO JOSE DNI 02757976 039729 TITULAR 1 1991 1991 4
32159 PANTA JACINTO JOSE GUADALUPE DNI 03866557 026664 TITULAR 1 1973 1973 1
32160 PANTA JACINTO MARIANO DNI 02759207 081852 TITULAR 1 1992 1992 11
32161 PANTA JACINTO MODESTO DNI 02759362 039735 TITULAR 0 - - 0
32162 PANTA JACINTO OSCAR SANTOS DNI 25831641 091535 TITULAR 3 2000 2004 4
32163 PANTA JACINTO PERCY WALTER DNI 03503173 089707 TITULAR 3 1996 2005 23
32164 PANTA JARA MANUEL GREGORIO DNI 32908335 083484 TITULAR 20 1987 2010 361
32165 PANTA JIMENEZ JOHNNY ALBERTO DNI 32992500 095293 TITULAR 12 2002 2013 95
32166 PANTA KUNUPAZ FELIPE FERNANDO DNI 25791025 086214 TITULAR 4 1996 2000 39
32167 PANTA KUNUPAZ JUAN CARLOS DNI 25854283 088366 TITULAR 6 1997 2005 34
32168 PANTA LOPEZ LUIS HUMBERTO DNI 02815022 015345 TITULAR 7 1969 1976 104
32169 PANTA LORO ANDRES DNI 00000000 021708 TITULAR 5 1969 1992 30
32170 PANTA LLENQUE MODESTO DNI 02742510 039267 TITULAR 0 - - 0
32171 PANTA LLENQUE ROMAN DNI 02742749 039221 TITULAR 0 - - 0
32172 PANTA MADRID CESAR AUGUSTO DNI 03463333 085617 TITULAR 7 1995 2006 241
32173 PANTA MARTINEZ GREGORIO DNI 32779456 002433 TITULAR 17 1970 2006 291
32174 PANTA MARTINEZ MANUEL DE LA RESUR DNI 00813101 080733 TITULAR 0 - - 0
32175 PANTA MENDOZA FIDENCIO DNI 00000000 006770 TITULAR 8 1969 1987 87
32176 PANTA MENDOZA LEOPOLDO DNI 00000000 018341 TITULAR 2 1969 1970 2
32177 PANTA MENDOZA RIGOBERTO DNI 25515591 006950 TITULAR 4 1969 1972 47
32178 PANTA MIO LUIS ENRIQUE DNI 02809374 098934 TITULAR 9 2005 2014 198
32179 PANTA MIRANDA JOSE DNI 00000000 004762 TITULAR 3 1970 1972 53
32180 PANTA MORALES CARLOS ENRIQUE DNI 41619971 095817 TITULAR 0 - - 0
32181 PANTA MORAN JORGE RAMON DNI 25782586 093359 TITULAR 2 2002 2003 3
32182 PANTA MORENO CARLOS RIGOBERTO DNI 03468081 020744 TITULAR 7 1969 1980 39
32183 PANTA NOLASCO PEDRO OSWALDO DNI 15599915 009602 TITULAR 6 1969 2006 34
32184 PANTA NOLAZCO MANUEL PASTOR DNI 03461271 024999 TITULAR 22 1982 2004 468
32185 PANTA PAIVA ALDO DNI 03490437 038331 TITULAR 4 1990 2001 11
32186 PANTA PAIVA CLAUDIO CESAR DNI 03500978 093024 TITULAR 6 2001 2007 80
32187 PANTA PAIVA JOSE LAZARO DNI 16587951 037929 TITULAR 5 1979 2013 12
32188 PANTA PAIVA JULIO DNI 03463796 034480 TITULAR 36 1979 2014 815
32189 PANTA PAIVA JULIO CESAR DNI 03500033 091861 TITULAR 8 2000 2007 119
32190 PANTA PAIVA MANUEL DE LA LUZ DNI 04967320 013138 TITULAR 2 1979 1997 6
32191 PANTA PAIVA MARCO ANTONIO DNI 03491310 083290 TITULAR 13 1989 2013 137
32192 PANTA PAIVA PEDRO DNI 16587753 036772 TITULAR 11 1989 2002 99
32193 PANTA PANTA ALDO MIGUEL DNI 42111626 099985 TITULAR 4 2006 2009 45
32194 PANTA PANTA ANDRES DNI 02758593 039445 TITULAR 2 1991 1992 10
32195 PANTA PANTA ASUNCION DNI 02758586 081769 TITULAR 2 1976 1992 10
32196 PANTA PANTA CARLOS ALBERTO DNI 02759145 082053 TITULAR 0 - - 0
32197 PANTA PANTA CELESTINO DNI 02757337 039448 TITULAR 2 1991 1992 15
32198 PANTA PANTA CIPRIANO DNI 02757315 039728 TITULAR 3 1976 1992 23
32199 PANTA PANTA DANIEL DNI 02756599 081808 TITULAR 2 1997 2003 2
32200 PANTA PANTA DIONICIO DNI 00000000 015634 TITULAR 2 1969 1970 53
32201 PANTA PANTA EDUARDO DNI 02758231 039444 TITULAR 2 1991 1992 23
32202 PANTA PANTA EUGENIO DNI 02756638 039798 TITULAR 0 - - 0
32203 PANTA PANTA EULOGIO DNI 02757132 081839 TITULAR 2 1976 1992 11
32204 PANTA PANTA FERNANDO DNI 00000000 023983 TITULAR 3 1970 1977 66
32205 PANTA PANTA FLORENCIO DNI 06192862 081275 TITULAR 1 2005 2005 1
32206 PANTA PANTA FRANCISCO DNI 02757584 081840 TITULAR 1 1992 1992 8
32207 PANTA PANTA HIPOLITO DNI 02758622 039727 TITULAR 2 1991 1992 28
32208 PANTA PANTA JESUS MOISES DNI 43006165 159973 TITULAR 7 2004 2011 105
32209 PANTA PANTA JORGE DNI 02350512 039268 TITULAR 0 - - 0
32210 PANTA PANTA JOSE ANDRES DNI 00615617 027594 TITULAR 0 - - 0
32211 PANTA PANTA JOSE DE LA LUZ DNI 02757347 096786 TITULAR 1 2003 2003 10
32212 PANTA PANTA JOSE GERMAN DNI 02757736 081770 TITULAR 1 1992 1992 9
32213 PANTA PANTA JOSE LUIS DNI 02758580 039443 TITULAR 3 1976 1992 16
32214 PANTA PANTA JOSE MANUEL DNI 42827065 099708 TITULAR 0 - - 0
32215 PANTA PANTA JOSE MERCEDES DNI 02758781 039804 TITULAR 2 1991 1992 18
32216 PANTA PANTA JULIO CESAR DNI 44224760 150580 TITULAR 1 1989 1989 2
32217 PANTA PANTA LUIS EDILBERTO DNI 02793131 084264 TITULAR 16 1994 2013 511
32218 PANTA PANTA MANUEL JESUS DNI 03697038 151518 TITULAR 0 - - 0
32219 PANTA PANTA MIGUEL ARCANGEL DNI 00502589 033495 TITULAR 2 1980 1981 13
32220 PANTA PANTA PABLO DNI 02759014 039726 TITULAR 2 1991 1992 18
32221 PANTA PANTA PATRICIO DNI 02758486 081771 TITULAR 1 1992 1992 8
32222 PANTA PANTA PEDRO DNI 00000000 015525 TITULAR 3 1969 1991 18
32223 PANTA PANTA PEDRO DNI 02758039 039442 TITULAR 2 1991 1992 24
32224 PANTA PANTA PEDRO DNI 02741273 082241 TITULAR 0 - - 0
32225 PANTA PANTA SALOMON DNI 00000000 012885 TITULAR 1 1972 1972 9
32226 PANTA PANTA SAN VICENTE PAUL DNI 02758042 081823 TITULAR 1 1992 1992 8
32227 PANTA PANTA SANTOS PASCUAL DNI 02759107 039721 TITULAR 2 1991 1992 15
32228 PANTA PANTA SANTOS REGULO DNI 02756879 081317 TITULAR 0 - - 0
32229 PANTA PANTA SANTOS ROGELIO DNI 02758839 081347 TITULAR 2 1991 1992 11
32230 PANTA PANTA SILVERIO DNI 02740883 096773 TITULAR 0 - - 0
32231 PANTA PANTA SIXTO DNI 02756789 039447 TITULAR 2 1991 1992 22
32232 PANTA PANTA TEOBALDO DNI 02758490 039446 TITULAR 0 - - 0
32233 PANTA PANTA VALERIO DNI 02757569 081907 TITULAR 2 1992 1999 11
32234 PANTA PAREDES JACINTO DNI 17520799 004672 TITULAR 7 1969 1978 80
32235 PANTA PASACHE JOSE ANGEL DNI 02758096 081772 TITULAR 3 1974 1992 16
32236 PANTA PAZO VICTOR MANUEL DNI 25628270 013412 TITULAR 20 1969 2002 268
32237 PANTA PAZOS JULIAN DNI 00000000 017848 TITULAR 4 1969 1986 29
32238 PANTA PAZOS MARTIN JOSE DNI 04273199 034185 TITULAR 4 1982 1992 18
32239 PANTA PAZOS PEDRO RAUL DNI 43581345 097747 TITULAR 0 - - 0
32240 PANTA PAZOS VICTOR FRANCISCO DNI 25619040 035952 TITULAR 2 1980 1981 2
32241 PANTA PERICHE ABRAHAM DNI 00000000 018995 TITULAR 8 1969 1979 156
32242 PANTA PERICHE AGUSTIN DNI 02757588 081710 TITULAR 1 1992 1992 12
32243 PANTA PERICHE CLEMENTE DNI 02756887 013318 TITULAR 1 1970 1970 1
32244 PANTA PERICHE CRESENCIO DNI 02740098 081773 TITULAR 1 1992 1992 10
32245 PANTA PERICHE ESTEBAN DNI 02759407 081774 TITULAR 1 1992 1992 4
32246 PANTA PERICHE FRANCISCO DNI 00739843 029595 TITULAR 11 1976 2002 133
32247 PANTA PERICHE FRANCISCO DNI 02757042 081908 TITULAR 1 1998 1998 1
32248 PANTA PERICHE FRANCISCO DNI 03832199 087964 TITULAR 5 1996 2004 20
32249 PANTA PERICHE FROILAN DNI 02759358 039441 TITULAR 2 1991 1992 28
32250 PANTA PERICHE GREGORIO DNI 02759334 039453 TITULAR 2 1991 1992 22
32251 PANTA PERICHE JOSE MERCEDES DNI 00501923 027533 TITULAR 4 1973 1989 42
32252 PANTA PERICHE JOSE NICOLAS DNI 02757348 039439 TITULAR 0 - - 0
32253 PANTA PERICHE JUAN DNI 00000000 013541 TITULAR 3 1969 1972 72
32254 PANTA PERICHE JUAN AQUILINO DNI 03831105 087710 TITULAR 9 1997 2011 246
32255 PANTA PERICHE LUPERIO PATROCINIO DNI 00000000 019611 TITULAR 6 1969 1975 134
32256 PANTA PERICHE MODESTO DNI 02740588 039835 TITULAR 2 1991 1992 21
32257 PANTA PERICHE PABLO DNI 00502532 033583 TITULAR 1 1980 1980 4
32258 PANTA PERICHE PEDRO DNI 03490419 031904 TITULAR 30 1978 2009 565
32259 PANTA PERICHE RUSTICO DNI 21784085 080619 TITULAR 10 1970 1995 106
32260 PANTA PERICHE SEBASTIAN DNI 00000000 030485 TITULAR 6 1977 1986 116
32261 PANTA PERICHE SEBASTIAN DNI 02743399 039438 TITULAR 2 1991 1992 10
32262 PANTA PERICHE TEOFILO DNI 03469934 029407 TITULAR 3 1974 1984 13
32263 PANTA PERICHE TOMAS DNI 25742706 088048 TITULAR 18 1995 2014 319
32264 PANTA PERICHE VICTOR JULIO DNI 03887292 083836 TITULAR 17 1993 2012 277
32265 PANTA PINGO JAIME SEVERINO DNI 25738402 082031 TITULAR 16 1992 2007 340
32266 PANTA PINGO JOSE ALEJANDRO DNI 03469812 039725 TITULAR 21 1991 2014 501
32267 PANTA PINGO JUAN CARLOS DNI 43459115 160931 TITULAR 2 2005 2006 19
32268 PANTA PINGO VICTOR MANUEL DNI 25741735 094163 TITULAR 6 1998 2005 16
32269 PANTA PIZARRO ROMULO DNI 32856911 000369 TITULAR 4 1969 1992 68
32270 PANTA PUESCAS JUAN FIDEL DNI 02743957 086136 TITULAR 15 1995 2014 210
32271 PANTA QUEREVALU CARLOS DNI 00624208 080151 TITULAR 1 1970 1970 24
32272 PANTA QUEREVALU EUSTAQUIO DNI 03463325 090127 TITULAR 12 1985 2014 296
32273 PANTA QUEREVALU GERARDO DNI 03491319 037405 TITULAR 24 1988 2013 504
32274 PANTA QUEREVALU MARCOS DNI 02743541 091325 TITULAR 2 2000 2001 11
32275 PANTA QUEREVALU TEODOMIRO DNI 03502273 093077 TITULAR 1 2004 2004 1
32276 PANTA QUIROGA JOSE MANUEL DNI 80485959 160339 TITULAR 4 2007 2012 35
32277 PANTA RAMIREZ ALBERTO DNI 02738835 036339 TITULAR 25 1976 2014 421
32278 PANTA RAMIREZ BENITO DNI 02757744 015391 TITULAR 3 1976 1991 15
32279 PANTA RAMIREZ ELOY EUGENIO DNI 00000000 080369 TITULAR 5 1969 1977 36
32280 PANTA RAMIREZ JOSE DOLORES DNI 32887215 029707 TITULAR 19 1976 2000 312
32281 PANTA RAMIREZ TEODORO DNI 02758194 039437 TITULAR 1 1976 1976 1
32282 PANTA REYES BILLY JOEL DNI 41910453 160932 TITULAR 4 2004 2008 19
32283 PANTA REYES DANNY WILDER DNI 44412497 150422 TITULAR 2 2007 2008 5
32284 PANTA RIOFRIO JOSE EDGARDO DNI 02843681 088212 TITULAR 2 1997 1998 28
32285 PANTA RIVAS GREGORIO DNI 02759136 039451 TITULAR 2 1991 1992 23
32286 PANTA ROMERO JOSE ANGEL DNI 25683786 088107 TITULAR 6 1997 2002 78
32287 PANTA ROSARIO ANTONIO DNI 25593670 017567 TITULAR 33 1970 2011 476
32288 PANTA RUIZ CESAR DNI 00437099 030808 TITULAR 19 1978 1998 467
32289 PANTA RUIZ ELOY EUGENIO DNI 02740695 035560 TITULAR 22 1986 2007 401
32290 PANTA RUIZ JORGE LEONCIO DNI 02741995 032741 TITULAR 1 1979 1979 1
32291 PANTA RUIZ JOSE HIPOLITO DNI 02741265 035422 TITULAR 4 1985 1999 40
32292 PANTA RUIZ LEONCIO TEODULO DNI 03696434 093108 TITULAR 3 2001 2003 41
32293 PANTA RUMICHE LUIS DNI 03842101 001091 TITULAR 0 - - 0
32294 PANTA SAAVEDRA LUIS DNI 32839038 029615 TITULAR 7 1976 1982 265
32295 PANTA SABA SANTOS ELEUTERIO DNI 00000000 029577 TITULAR 7 1976 1982 106
32296 PANTA SABA SEBASTIAN ASCARIO DNI 02757656 012172 TITULAR 19 1969 1999 364
32297 PANTA SANCHEZ ANTONIO GONZALO DNI 25607759 023477 TITULAR 3 1970 1975 91
32298 PANTA SUAREZ MARIO JAVIER DNI 22240137 089069 TITULAR 4 1997 2001 13
32299 PANTA TEMOCHE FELIPE AMADOR DNI 02756561 081789 TITULAR 0 - - 0
32300 PANTA VITE EMILIO DNI 02756567 081348 TITULAR 1 1976 1976 1
32301 PANTA VITE JOSE RONY DNI 44752222 152464 TITULAR 1 1976 1976 1
32302 PANTA VITE PEDRO DNI 02757608 023272 TITULAR 3 1970 1995 17
32303 PANTA WALDEROS ARMANDO DNI 32953160 087117 TITULAR 6 1996 2004 64
32304 PANTA YARLEQUE JOSE MARTIN DNI 05642631 090688 TITULAR 1 2000 2000 2
32305 PANTA YENQUE DARWIN YOVANNI DNI 80444056 091956 TITULAR 0 - - 0
32306 PANTA YENQUE JOSE MIGUEL DNI 41428001 093743 TITULAR 0 - - 0
32307 PANTA ZETA JESUS DNI 44669662 160121 TITULAR 2 2010 2011 2
32308 PANTA ZETA JOSE FELIX DNI 02857258 084742 TITULAR 4 1994 1997 49
32309 PANTA ZETA LUIS ORLANDO DNI 03496556 082001 TITULAR 12 1984 2000 153
32310 PANTIGOZO PINTO WALTER PRUDENCIO DNI 00000000 032123 TITULAR 3 1979 1981 53
32311 PANTOJA CAMONES PEDRO JESUS DNI 32822850 083254 TITULAR 22 1993 2014 666
32312 PANTOJA CAPPELLO ENRIQUE HILDELBRAND DNI 02047784 009546 TITULAR 0 - - 0
32313 PANTOJA CASTILLO MARINO DNI 32866079 038453 TITULAR 6 1988 1994 19
32314 PANTOJA DIAZ JUAN DNI 22266461 018091 TITULAR 1 1993 1993 1
32315 PANTOJA GARCIA JOSE PABLO DNI 32761497 086781 TITULAR 21 1994 2014 591
32316 PANTOJA LAZARO HENRRY FORTUNATO DNI 09638456 088349 TITULAR 0 - - 0
32317 PANTOJA PASCUAL JOE DNI 09913119 092262 TITULAR 14 2001 2014 233
32318 PANTOJA REYNALTE CORNELIO PEPE DNI 31765366 088127 TITULAR 17 1997 2014 277
32319 PANTOJA REYNALTE JERONIMO EMILIANO DNI 32961888 160933 TITULAR 1 2005 2005 4
32320 PANTOJA SARMIENTO GREGORIO LUCIO DNI 32928026 091619 TITULAR 12 1999 2014 153
32321 PANTOJA SARMIENTO RICHARD DAVID DNI 32971459 088053 TITULAR 15 1994 2009 126
32322 PANTOJA VALENCIA JUAN RICHARD DNI 43859611 150994 TITULAR 3 2011 2013 23
32323 PANTOJA VASQUEZ CESAR WILLIAMS DNI 41190204 095433 TITULAR 1 2004 2004 1
32324 PANTOJA ZORRILLA JESUS ASENCIO DNI 15446989 161752 TITULAR 1 2008 2008 2
32325 PAQUIYAURI MEDRANO ALEJANDRO DNI 00000000 010218 TITULAR 0 - - 0
32326 PARANCCO ARISACA WILBER HERNAN DNI 80032182 091520 TITULAR 3 2000 2002 12
32327 PARANCCO CUSI TITO DNI 04648620 090508 TITULAR 5 2000 2004 108
32328 PARANCCO CUTIPA ALFREDO DNI 04650151 084169 TITULAR 6 1994 2004 56
32329 PARANCCO MAMANI ELOY DAMASO DNI 41989656 151177 TITULAR 0 - - 0
32330 PARANCCO MENDOZA SILVERIO DNI 04620394 035103 TITULAR 26 1985 2014 472
32331 PARANCCO QUISPE EDGAR DNI 41758713 151166 TITULAR 0 - - 0
32332 PARANCCO QUISPE GRACIANO DNI 41814643 095280 TITULAR 1 2004 2004 1
32333 PARANCO MAMANI JAIME DNI 01313206 096944 TITULAR 1 2005 2005 2
32334 PARANCO NINA AGAPITO DNI 30827921 027998 TITULAR 31 1973 2005 402
32335 PARANCO NINA JACINTO DNI 04626675 030796 TITULAR 26 1977 2005 480
32336 PARAVECINO PEREZ CARLOS LAUREANO DNI 00000000 001423 TITULAR 3 1969 1989 70
32337 PARDAVE AGUIRRE ALBERTO DNI 02027285 014293 TITULAR 3 1969 1984 17
32338 PARDAVE REYES CESAR HUMBERTO DNI 15627460 161801 TITULAR 1 2012 2012 3
32339 PARDAVE REYES WILFREDO ALBERTO DNI 41650466 099584 TITULAR 1 2007 2007 7
32340 PARDAVE SOTO CESAR AUGUSTO DNI 15635501 023291 TITULAR 1 1973 1973 2
32341 PARDO AMEIJEIRAS JESUS DNI 00000000 001620 TITULAR 1 1969 1969 1
32342 PARDO ATIAJA JOSE ALONSO DNI 03483738 161799 TITULAR 1 2008 2008 1
32343 PARDO BOLO PEDRO CELESTINO DNI 03482124 006332 TITULAR 0 - - 0
32344 PARDO COBEÑAS JULIO CESAR DNI 03504417 036177 TITULAR 23 1986 2013 538
32345 PARDO CHIROQUE JORGE LUIS DNI 44831315 160131 TITULAR 2 2013 2014 15
32346 PARDO DURAN GUILLERMO DNI 03467440 023954 TITULAR 3 1970 1973 33
32347 PARDO FERNANDEZ JORGE ALFREDO DNI 15705735 039403 TITULAR 24 1991 2014 471
32348 PARDO FIGUEROA ARIAS EDUARDO DNI 01311762 159505 TITULAR 5 2010 2014 81
32349 PARDO FLORES FRANCISCO DNI 00012626 030211 TITULAR 9 1978 1986 237
32350 PARDO FLORES JULIO DNI 00000000 017705 TITULAR 8 1969 1986 217
32351 PARDO GARCIA HECTOR FREDDY DNI 15447243 081810 TITULAR 23 1992 2014 548
32352 PARDO GUERRERO PEDRO DNI 00229553 028073 TITULAR 15 1977 1996 346
32353 PARDO HERNANDEZ WILLIAN SEBASTIAN DNI 09285689 098268 TITULAR 0 - - 0
32354 PARDO HERRERA ANGEL DNI 00228393 036913 TITULAR 21 1988 2010 551
32355 PARDO HERRERA ERNALDO DNI 00229312 029065 TITULAR 19 1976 1994 542
32356 PARDO HUAMAN ENRIQUE VALERIO DNI 03122451 081415 TITULAR 0 - - 0
32357 PARDO HUANILO DAVID AUGUSTO DNI 25772555 097147 TITULAR 0 - - 0
32358 PARDO ITA WILLY JOEL DNI 41679816 150049 TITULAR 1 2009 2009 2
32359 PARDO JARA PORFIRIO DNI 01662127 002760 TITULAR 7 1970 1985 55
32360 PARDO JIMENEZ MELIDORO DNI 00229142 033728 TITULAR 18 1980 2005 499
32361 PARDO JIMENEZ RUBEN DNI 00228415 028555 TITULAR 19 1976 1997 522
32362 PARDO JIMENEZ SERAFIN DNI 00000000 034298 TITULAR 4 1981 1984 89
32363 PARDO LUNA HOSMAR GUILMAR DNI 00227759 082186 TITULAR 5 1992 1996 114
32364 PARDO LUNA MANUEL ANIBAL DNI 00367616 037149 TITULAR 15 1988 2005 433
32365 PARDO MEDINA PEDRO CESAR DNI 00254875 159503 TITULAR 3 2011 2013 85
32366 PARDO MEDINA SANTOS CRISTIAM DNI 40530323 159789 TITULAR 4 2010 2013 102
32367 PARDO MORALES DAVID DNI 25600880 025848 TITULAR 6 1972 1980 39
32368 PARDO NUNEZ OSCAR DNI 00000000 005781 TITULAR 0 - - 0
32369 PARDO OVIEDO ALVARO IVAN DNI 42947967 096883 TITULAR 1 2005 2005 7
32370 PARDO PEDEMONTE ANDRES WILLIAM DNI 25762326 090089 TITULAR 1 1999 1999 8
32371 PARDO PEÑA ANGGELO ANIBAL DNI 45221484 160154 TITULAR 1 2011 2011 7
32372 PARDO PONCE AUGUSTO CESAR DNI 00963427 098426 TITULAR 0 - - 0
32373 PARDO QUINONEZ ABRAHAM DNI 07544640 002120 TITULAR 1 1977 1977 1
32374 PARDO RECHARTE JORGE LUIS DNI 25742462 094941 TITULAR 1 2004 2004 2
32375 PARDO RODRIGUEZ LUIS SANTIAGO DNI 32987722 093479 TITULAR 4 2002 2005 13
32376 PARDO ROSILLO MARIANO DNI 03460244 036768 TITULAR 1 1988 1988 12
32377 PARDO RUIZ OSCAR DNI 00000000 000852 TITULAR 0 - - 0
32378 PARDO SAAVEDRA JUAN CARLOS DNI 03507742 090267 TITULAR 4 1999 2002 36
32379 PARDO SAAVEDRA MARCOS DNI 03468283 037623 TITULAR 22 1988 2009 659
32380 PARDO SAAVEDRA MARTIN DNI 41934789 093520 TITULAR 1 2002 2002 1
32381 PARDO SERANTES JOSE DNI 00000000 002660 TITULAR 5 1969 1973 81
32382 PARDO SILUPU JOSE MANUEL DNI 03499495 091618 TITULAR 9 2000 2008 201
32383 PARDO SILUPU JUAN CARLOS DNI 03491370 095355 TITULAR 5 2004 2008 87
32384 PARDO TRUJILLO JHONY MARTIN DNI 42272784 097338 TITULAR 7 2005 2012 31
32385 PARDO VILCA WULFREDO EDWNAR DNI 32887427 081950 TITULAR 4 1992 1995 50
32386 PARDO ZAPATA CESAR DNI 04148776 013685 TITULAR 0 - - 0
32387 PARDO ZARATE VICTOR LEONCIO DNI 00227814 036604 TITULAR 19 1987 2005 629
32388 PARDO ZAVALETA ARISTIDES DNI 00000000 003331 TITULAR 4 1969 1972 21
32389 PARE QUISPE MARCELINO DNI 04419239 021924 TITULAR 2 1970 1971 33
32390 PAREDES ABREGU HERMINIO DNI 22252954 012207 TITULAR 0 - - 0
32391 PAREDES ABREGU ORLANDO DNI 02408062 014357 TITULAR 1 1971 1971 1
32392 PAREDES ABREGU VIDAL DNI 06558981 017618 TITULAR 2 1969 1970 35
32393 PAREDES ACUNA TULIO INOCENTE DNI 32777091 089274 TITULAR 10 2000 2011 153
32394 PAREDES AGUILAR ABDIAS DAVID DNI 41489698 098405 TITULAR 0 - - 0
32395 PAREDES AGUILAR ELISEO ANTONIO DNI 32121905 086459 TITULAR 17 1996 2013 198
32396 PAREDES AGUILAR MIGUEL ANGEL DNI 32848884 093301 TITULAR 12 2002 2013 156
32397 PAREDES AGUILAR RUDER ISAI DNI 32116135 082853 TITULAR 19 1995 2013 416
32398 PAREDES ALAYO MARINO DNI 00000000 026349 TITULAR 2 1969 1972 4
32399 PAREDES ANCO EDUARDO ELIAS DNI 25639739 084263 TITULAR 8 1994 2006 70
32400 PAREDES ARAUJO SANTIAGO DNI 32793046 038652 TITULAR 0 - - 0
32401 PAREDES ARTEAGA MARLON JHONNY DNI 32901593 150806 TITULAR 0 - - 0
32402 PAREDES ASPAJO CESAR AUGUSTO DNI 15756542 092848 TITULAR 0 - - 0
32403 PAREDES BACILIO FIDENCIO DNI 00000000 016147 TITULAR 4 1969 1972 42
32404 PAREDES BANDA MANUEL DNI 00000000 023083 TITULAR 4 1969 1975 123
32405 PAREDES BERNEDO ROSENDO DNI 05425311 027043 TITULAR 0 - - 0
32406 PAREDES BLANCO VICTOR RAUL DNI 25828019 009400 TITULAR 27 1970 2007 319
32407 PAREDES CABALLERO EDEEY AURELIO DNI 16726984 032319 TITULAR 6 1977 1984 42
32408 PAREDES CABRERA MARCO ANTONIO DNI 32941611 097546 TITULAR 0 - - 0
32409 PAREDES CACERES JOSE ROBERTO DNI 32911728 087090 TITULAR 8 1995 2005 63
32410 PAREDES CALDERON JOSE ANTONIO DNI 40165263 097252 TITULAR 1 2005 2005 1
32411 PAREDES CARNERO EDGAR CRISTIAN DNI 30428243 097359 TITULAR 1 2005 2005 2
32412 PAREDES CARRERA AGUSTIN DNI 18024939 026811 TITULAR 11 1971 1982 189
32413 PAREDES CARRERA WILFREDO DNI 32979996 032639 TITULAR 1 1980 1980 3
32414 PAREDES CASTILLO RONNI JESUS DNI 32920833 039942 TITULAR 6 1992 1997 47
32415 PAREDES CERDAN JOSE ANGEL DNI 15619240 021446 TITULAR 9 1969 1980 135
32416 PAREDES CERNA LEONCIO DNI 16998070 002235 TITULAR 3 1969 1985 3
32417 PAREDES CESPEDES DOMINGO CELIO DNI 00228131 035574 TITULAR 0 - - 0
32418 PAREDES COLLANTES MIGUEL ANGEL DNI 32542319 150756 TITULAR 0 - - 0
32419 PAREDES CORALES PABLO ALBERTO DNI 09021130 024353 TITULAR 0 - - 0
32420 PAREDES CRUZ SEGUNDO EDILBERTO DNI 32919656 089173 TITULAR 5 1998 2007 34
32421 PAREDES CRUZ TELESFORO DNI 04195208 020294 TITULAR 4 1969 1978 85
32422 PAREDES CUENCA OCTAVIO RICHARD DNI 32936556 081909 TITULAR 3 1992 1997 23
32423 PAREDES CHAMA FLORENCIO DNI 00000000 020218 TITULAR 0 - - 0
32424 PAREDES CHANCARA AQUILINO LUCIANO DNI 07568313 036082 TITULAR 0 - - 0
32425 PAREDES CHAVEZ JOSE NICOLAS DNI 00000000 024771 TITULAR 2 1969 1970 6
32426 PAREDES CHAVEZ VICTOR DNI 00000000 030043 TITULAR 6 1976 1981 95
32427 PAREDES DE LA CRUZ TEOFILO TORIBIO DNI 32885721 099641 TITULAR 2 2007 2008 3
32428 PAREDES DEL CARPIO PAULO CESAR DNI 43726818 097432 TITULAR 2 2005 2006 18
32429 PAREDES DIAZ BRUNO ALEXANDER DNI 41203480 159822 TITULAR 4 2006 2010 59
32430 PAREDES DILLERBA MAX DNI 32980348 095223 TITULAR 3 2003 2005 27
32431 PAREDES DOMINGUEZ WALTER ADOLFO DNI 03641012 030698 TITULAR 21 1978 1999 148
32432 PAREDES ESPINO ROBERTO CARLOS DNI 09485473 038839 TITULAR 2 2005 2006 2
32433 PAREDES ESPINOZA VICTOR DNI 15602056 009780 TITULAR 0 - - 0
32434 PAREDES ESQUIVEL WALTER NATIVIDAD DNI 01315045 024690 TITULAR 5 1970 1981 33
32435 PAREDES FARFAN JOSE LUIS DNI 32822329 016988 TITULAR 28 1969 2001 707
32436 PAREDES FERRER SABINO DNI 32807790 016683 TITULAR 2 1971 1987 2
32437 PAREDES FERRETTO JESUS DNI 04234109 034479 TITULAR 0 - - 0
32438 PAREDES FLORES OSCAR ALFREDO DNI 08411083 088454 TITULAR 1 1997 1997 5
32439 PAREDES FRIAS EDUARDO DNI 04165783 019210 TITULAR 12 1969 1981 183
32440 PAREDES GALVEZ WILBER RAMON DNI 32985671 089891 TITULAR 16 1999 2014 386
32441 PAREDES GALVEZ WILLIAM MAXIMO DNI 32960297 086736 TITULAR 6 1996 2001 40
32442 PAREDES GARCIA JORGE DNI 00000000 014405 TITULAR 1 1995 1995 1
32443 PAREDES GARCIA LUIS DNI 32886287 082446 TITULAR 17 1988 2006 409
32444 PAREDES GARCIA RUFINO DNI 00000000 024702 TITULAR 8 1969 1980 114
32445 PAREDES GOMEZ JOSE CICERON DNI 02606755 009228 TITULAR 0 - - 0
32446 PAREDES GOMEZ JUAN ELAR DNI 25447871 018014 TITULAR 31 1969 2001 594
32447 PAREDES GUZMAN EDWIN MOISES DNI 32953991 086761 TITULAR 20 1995 2014 444
32448 PAREDES GUZMAN LEOCADIO RAUL DNI 04246327 030960 TITULAR 1 2000 2000 2
32449 PAREDES GUZMAN LEONIDAS BALTASAR DNI 32964431 091600 TITULAR 8 2002 2009 116
32450 PAREDES HARO ROLY MARLON DNI 32860815 038236 TITULAR 0 - - 0
32451 PAREDES HERNANDEZ JOSE DOLORES DNI 32541256 024891 TITULAR 3 1970 1972 27
32452 PAREDES HORNA NILTHON GERARDO DNI 40071345 159768 TITULAR 1 2012 2012 1
32453 PAREDES HUAMANCHUMO ELMO HOMERO DNI 00000000 019460 TITULAR 1 1969 1969 2
32454 PAREDES HUAMANI TOMAS ARMANDO DNI 32942618 083278 TITULAR 0 - - 0
32455 PAREDES HUAYTA ANANIAS DNI 00000000 005563 TITULAR 3 1970 1975 35
32456 PAREDES INGA PAUL ALEXANDER DNI 32978635 088290 TITULAR 3 1997 1999 21
32457 PAREDES LAVADO JAVIER NOEL DNI 32937045 091726 TITULAR 0 - - 0
32458 PAREDES LOPEZ ADAN DNI 32763658 005827 TITULAR 0 - - 0
32459 PAREDES MALQUI SANTOS VEDER DNI 40340083 095420 TITULAR 0 - - 0
32460 PAREDES MARQUINA LEONCIO DNI 18179302 001490 TITULAR 0 - - 0
32461 PAREDES MARREROS CONCEPCION DNI 32897604 035516 TITULAR 3 1996 2002 5
32462 PAREDES MEJIA LUIS ARMANDO DNI 04165609 014032 TITULAR 9 1969 1989 104
32463 PAREDES MIRANDA LEX MITCHEL DNI 42385375 094924 TITULAR 3 2003 2005 41
32464 PAREDES MOGOLLON JOSE DNI 03860836 084112 TITULAR 15 1994 2009 252
32465 PAREDES MORI JOSE LUIS DNI 42855666 161587 TITULAR 1 2009 2009 1
32466 PAREDES NEIRA GHILSON EDSGARDO DNI 05279917 026107 TITULAR 4 1970 1978 20
32467 PAREDES NEYRA ALBERTO DIEGO DNI 00000000 027256 TITULAR 2 1972 1974 8
32468 PAREDES ORBEGOSO JORGE DNI 32826041 032924 TITULAR 30 1980 2009 266
32469 PAREDES ORDONEZ GEAN KARLO DNI 41570357 093358 TITULAR 5 2001 2010 78
32470 PAREDES ORTIZ SANTOS ALEJANDRO DNI 00442630 034699 TITULAR 0 - - 0
32471 PAREDES PAIRASAMAN ROGGER MANUEL DNI 19197917 160934 TITULAR 1 2006 2006 1
32472 PAREDES PANTA JOE NILTON DNI 32990168 086983 TITULAR 6 1997 2004 18
32473 PAREDES PASTOR ERASMO DNI 00000000 011735 TITULAR 3 1969 1978 48
32474 PAREDES PELAEZ ABDON DNI 01707710 005730 TITULAR 1 1969 1969 1
32475 PAREDES PINEDO ANSELMO DANISLAO DNI 07169793 098956 TITULAR 1 2006 2006 2
32476 PAREDES PINEDO JUAN DNI 00000000 002426 TITULAR 3 1969 1989 12
32477 PAREDES PINTO FREDDY FERNANDO DNI 00799299 160935 TITULAR 1 2005 2005 2
32478 PAREDES PINTO HEVERTH JOSE DNI 04620906 083492 TITULAR 20 1989 2012 287
32479 PAREDES PRINCIPE JULIO CESAR DNI 43472997 151203 TITULAR 1 2007 2007 8
32480 PAREDES PRINCIPE NELSON JERY DNI 32947178 093294 TITULAR 12 2002 2013 284
32481 PAREDES PRINCIPE PEDRO ALFONSO DNI 43400383 098127 TITULAR 0 - - 0
32482 PAREDES PRINCIPE PERCI ALFREDO DNI 32946583 085295 TITULAR 21 1994 2014 334
32483 PAREDES QUIÑONES ANGEL RENE DNI 32837492 029708 TITULAR 15 1976 1997 218
32484 PAREDES QUIÑONES EDUARDO DNI 32958380 031449 TITULAR 1 1981 1981 12
32485 PAREDES QUIROZ CARLOS PORFIRIO DNI 32930215 032117 TITULAR 5 1979 1996 42
32486 PAREDES RAMAICUNA ARMANDO DNI 02086193 026795 TITULAR 6 1972 1980 47
32487 PAREDES RIVERA ENZO LEONARDO DNI 40014225 097677 TITULAR 5 2006 2011 28
32488 PAREDES RIVERA JUNIOR DNI 40194049 151151 TITULAR 0 - - 0
32489 PAREDES RODRIGUEZ EDWAR TOMAS DNI 40352070 091913 TITULAR 14 1999 2014 209
32490 PAREDES ROMERO LUIS ORLANDO DNI 07744596 037622 TITULAR 3 1989 1994 7
32491 PAREDES ROQUE CESAR FEDERICO DNI 32105758 039222 TITULAR 24 1991 2014 469
32492 PAREDES ROSALES JAVIER VICENTE DNI 32925956 091901 TITULAR 15 2000 2014 300
32493 PAREDES RUIZ NICGER WUILSON DNI 32738618 099591 TITULAR 3 2009 2013 18
32494 PAREDES SAAVEDRA GENARO DNI 18002669 014470 TITULAR 0 - - 0
32495 PAREDES SALDAÑA JULIO DNI 05601411 011791 TITULAR 0 - - 0
32496 PAREDES SANCHEZ HUMBERTO DNI 15985290 011776 TITULAR 17 1974 2003 169
32497 PAREDES SANCHEZ JUAN ANTONIO DNI 32834221 082593 TITULAR 6 1992 1997 80
32498 PAREDES SEGURA PIO ABEL DNI 01720929 016146 TITULAR 2 1971 1972 5
32499 PAREDES SIMON ANTONIO DNI 02045954 029963 TITULAR 10 1976 1990 45
32500 PAREDES SOLIS JOSE ANGEL DNI 06443223 160936 TITULAR 1 2005 2005 4
32501 PAREDES SUAREZ WILLIAM EDUARDO DNI 10474652 086332 TITULAR 2 1996 2008 14
32502 PAREDES TACON FAUSTO DNI 32845976 092425 TITULAR 5 2001 2005 61
32503 PAREDES TACON FRANCISCO ARQUIMEDES DNI 32835743 086147 TITULAR 16 1995 2010 381
32504 PAREDES TACON REYNALDO DNI 32853022 035409 TITULAR 26 1985 2010 698
32505 PAREDES TALAVERA ENRIQUE DNI 00000000 008014 TITULAR 2 1969 1970 38
32506 PAREDES TAMARIZ FERMIN DNI 06069770 024699 TITULAR 3 1970 1975 60
32507 PAREDES TAPIA ALEX LUIS DNI 40388863 095830 TITULAR 9 2004 2012 201
32508 PAREDES TAPIA JORGE LUIS DNI 06175178 084678 TITULAR 2 1994 1995 6
32509 PAREDES TICLIO GONZALO JUAN DNI 32918511 084743 TITULAR 20 1994 2013 362
32510 PAREDES TICLIO MIGUEL ANGEL DNI 32963311 086982 TITULAR 20 1994 2014 320
32511 PAREDES TICONA CARLOS RICARDO DNI 04649869 159587 TITULAR 1 2010 2010 6
32512 PAREDES TOBAR ERASMO DNI 00000000 001186 TITULAR 4 1970 1985 7
32513 PAREDES TRUJILLO ALFREDO ANANIAS DNI 15627209 087359 TITULAR 20 1995 2014 356
32514 PAREDES URBANO ORDONEZ DAVIS DNI 32129367 092329 TITULAR 0 - - 0
32515 PAREDES VALDIVIESO FELIPE DNI 16502796 022390 TITULAR 4 1970 1977 66
32516 PAREDES VALENCIA MIGUEL SANTOS DNI 32852952 017990 TITULAR 11 1969 1986 196
32517 PAREDES VALVERDE ALBERTO ORESTES DNI 32946938 085272 TITULAR 21 1994 2014 421
32518 PAREDES VASQUEZ ARCADIO DNI 00848489 005707 TITULAR 0 - - 0
32519 PAREDES VASQUEZ MARCOS ANTONIO DNI 32962670 097691 TITULAR 6 2007 2013 59
32520 PAREDES VASQUEZ VICTOR EDILBERTO DNI 32936884 024942 TITULAR 0 - - 0
32521 PAREDES VEGA DIEGO MARTIN DNI 32907594 098128 TITULAR 0 - - 0
32522 PAREDES VEGA MISOLINO DNI 04219647 025932 TITULAR 1 1976 1976 1
32523 PAREDES VELASQUEZ TITO JAVIER DNI 43699036 098063 TITULAR 5 2005 2009 43
32524 PAREDES VILCA DAVID FILIMON DNI 04651850 082577 TITULAR 21 1992 2012 502
32525 PAREDES VILLANUENA RAFAEL EMILIO DNI 30418099 087514 TITULAR 2 1995 1997 10
32526 PAREDES VILLON ROLANDO FRANCISCO DNI 01575132 033357 TITULAR 4 1980 1993 31
32527 PAREDES VIVES MIGUEL IGNACIO DNI 32826819 036947 TITULAR 23 1988 2013 338
32528 PAREDES YUPANQUI JUAN ALARCO DNI 43140588 150606 TITULAR 0 - - 0
32529 PAREDES ZAMUDIO JUAN DE DIOS DNI 15976384 016958 TITULAR 0 - - 0
32530 PAREDES ZAPATA FELIX OCTAVIO DNI 32771220 003864 TITULAR 0 - - 0
32531 PAREDES ZAVALETA ANGEL EMILIO DNI 32787587 037954 TITULAR 0 - - 0
32532 PAREDES ZUÑIGA JOSE ELOY DNI 44190677 099615 TITULAR 0 - - 0
32533 PAREDEZ VASQUEZ ROGER GUSTAVO DNI 00000000 009145 TITULAR 3 1969 1971 25
32534 PAREJA CHINGA RUBEN DNI 15639006 009367 TITULAR 3 1969 1972 10
32535 PAREJA LLAJARUNA SANTOS CLEMENTE DNI 03463736 025792 TITULAR 3 1970 1978 4
32536 PARI AGUILAR DAVID CELSO DNI 04644048 094215 TITULAR 2 2004 2005 27
32537 PARI AGUILAR DEMETRIO ABAD DNI 04645585 095764 TITULAR 0 - - 0
32538 PARI AGUILAR LEVI OBED DNI 40533839 150301 TITULAR 7 2005 2013 57
32539 PARI AGUILAR RICHARD VALENTIN DNI 04637077 085728 TITULAR 20 1994 2013 373
32540 PARI COAQUIRA MARIANO DNI 00000000 026144 TITULAR 0 - - 0
32541 PARI HUARIPAUCAR SAUL ABEL DNI 10386741 159618 TITULAR 4 2006 2014 28
32542 PARI LOPEZ FERNANDO DNI 01728245 025726 TITULAR 7 1969 1979 16
32543 PARI MAMANI OSWALDO CELSO DNI 04622744 083608 TITULAR 2 1995 1997 7
32544 PARI MARCA HERNAN DNI 01299352 094778 TITULAR 7 2003 2009 89
32545 PARI PARI MIGUEL ANGEL DNI 30863528 085316 TITULAR 0 - - 0
32546 PARI VILCA CELESTINO PEDRO DNI 80331567 099782 TITULAR 9 2004 2013 84
32547 PARIA BRUNO PEDRO ISIDORO DNI 42816320 150777 TITULAR 0 - - 0
32548 PARIA FERNANDEZ ALBERTO DNI 00000000 022217 TITULAR 8 1969 1993 126
32549 PARIACHI REYES FORTUNATO WALTER DNI 32402363 091498 TITULAR 13 2001 2013 247
32550 PARIAN PACHECO HERMENEGILDO DNI 22297119 094932 TITULAR 2 2003 2004 19
32551 PARINANGO GORDILLO JOSE ALBERTO DNI 16800638 161800 TITULAR 1 2008 2008 4
32552 PARIÑA YENQUE MARIANO DNI 04641273 018984 TITULAR 3 1969 1971 53
32553 PARIÑO PULIDO EDWIN DNI 09560187 098998 TITULAR 2 1989 2008 5
32554 PARIONA MALPARTIDA ANGEL JOSE DNI 08702915 033878 TITULAR 3 1981 1983 68
32555 PARIONA MALPARTIDA RAUL DNI 22088908 033445 TITULAR 1 1981 1981 4
32556 PARIONA MINAYA LEOPOLDO MIGUEL DNI 08612523 030565 TITULAR 4 1977 1980 79
32557 PARIONA RIOS JOSE DE LA ROSA DNI 06975321 013716 TITULAR 0 - - 0
32558 PARIONA VEGA VICTOR ALBERTO DNI 04251621 030054 TITULAR 3 1980 1982 60
32559 PARIONA VILCA FELIPE DNI 25463633 039963 TITULAR 1 1992 1992 3
32560 PARIPANCA FLORES YSMAEL DNI 04626315 022114 TITULAR 0 - - 0
32561 PARIPANCA JAHUIRA VICTOR PEPE DNI 01244223 087583 TITULAR 1 1997 1997 14
32562 PARISACA MARRON JOSE LUIS DNI 21880681 084850 TITULAR 17 1994 2011 509
32563 PARISACA MARRON ROBERT EMILIO DNI 04748252 095896 TITULAR 5 2004 2008 76
32564 PARISACA ZAPANA EMILIO PELAYO DNI 04635386 083985 TITULAR 16 1994 2011 269
32565 PARISUAÑA MAMANI SERGIO DNI 04622381 033094 TITULAR 19 1981 2004 376
32566 PARIZACA ZAPANA WILBBER REYNALDO DNI 04629112 084851 TITULAR 20 1994 2013 373
32567 PARODI CARLIN JOSE MANUEL DNI 03309021 025425 TITULAR 7 1969 1976 102
32568 PARODI CARLIN VICTOR HUGO DNI 08276785 029286 TITULAR 5 1975 1980 76
32569 PARODI CHAVEZ FERNANDO DNI 00000000 011082 TITULAR 0 - - 0
32570 PARODI DAVILA ARTURO MANUEL DNI 00798881 022226 TITULAR 1 1971 1971 22
32571 PARODI LUCICH ANDRES DNI 02624363 024648 TITULAR 1 1969 1969 9
32572 PARODI LUCICH ANGEL EULOGIO DNI 02618087 021240 TITULAR 2 1969 1970 10
32573 PARODI RODRIGUEZ JESUS ALBERTO DNI 01746235 032179 TITULAR 6 1979 1993 25
32574 PARQUE RAMOS ROLANDO DNI 30833564 087774 TITULAR 6 1996 2001 122
32575 PARQUE RAMOS SIMON LAZARO DNI 30832143 093251 TITULAR 0 - - 0
32576 PARRA MARTINEZ CESAR ENRIQUE DNI 03653136 159488 TITULAR 0 - - 0
32577 PARRA NAVARRO PABLO ERNESTO DNI 01005469 089486 TITULAR 4 1997 2006 54
32578 PARRA OTAÑO RAUL DNI 07498379 034045 TITULAR 4 1980 2006 7
32579 PARRA TORRES RAUL DNI 30837204 094683 TITULAR 0 - - 0
32580 PARRAGA VIDAL TOMAS DNI 00000000 015254 TITULAR 0 - - 0
32581 PARRALES SANCHEZ JOSE EDGAR DNI 32825178 035914 TITULAR 14 1986 2002 230
32582 PARRAS MECHAN JOSE NAZARENO DNI 41724843 159858 TITULAR 1 2011 2011 1
32583 PARRENO AGAPITO JOSE MANUEL DNI 06326202 010024 TITULAR 0 - - 0
32584 PARRERA LINAN FELIX SANTIAGO DNI 01747926 029659 TITULAR 7 1976 1992 159
32585 PASACHE ADVINCULA ERMES ANTONY DNI 22273030 094151 TITULAR 5 2002 2007 19
32586 PASACHE BANCAYAN GENARO DNI 02757530 038586 TITULAR 2 1989 1990 23
32587 PASACHE CORONADO LUIS ENRIQUE DNI 40635154 099737 TITULAR 4 2006 2010 28
32588 PASACHE FRANCO FRANCISCO JESUS DNI 22275197 090588 TITULAR 4 1994 2001 13
32589 PASACHE GONZALES EDWIN ANTONIO DNI 22272007 160937 TITULAR 1 2005 2005 5
32590 PASACHE GONZALES FREDY WALTER DNI 22240192 094838 TITULAR 6 2003 2008 76
32591 PASACHE GONZALES MARCOS ANTONIO DNI 22241035 093415 TITULAR 8 1987 2008 141
32592 PASACHE GUTIERREZ ROBIN MANUEL DNI 80586148 096307 TITULAR 1 2004 2004 1
32593 PASACHE LOPEZ AMADEO DNI 00000000 010458 TITULAR 3 1969 1972 63
32594 PASACHE PAIRAZAMAN VICTOR HENRY DNI 32948233 090365 TITULAR 9 1997 2006 43
32595 PASACHE PAIVA HERMINIO DNI 02828199 082221 TITULAR 4 1992 1996 40
32596 PASACHE PEÑA ALEJANDRO DNI 02960803 084749 TITULAR 1 1994 1994 3
32597 PASACHE RAMOS JOSE ALEJANDRO DNI 04661450 027071 TITULAR 0 - - 0
32598 PASACHE RONCEROS JHONNY ALEXI DNI 45246768 150630 TITULAR 0 - - 0
32599 PASACHE RUIZ FREDDY ANGEL DNI 22264783 036652 TITULAR 0 - - 0
32600 PASACHE VALVERDE ANDRES DNI 00000000 002486 TITULAR 0 - - 0
32601 PASAPERA CALLE CESAR AUGUSTO DNI 15860985 088005 TITULAR 20 1994 2013 275
32602 PASAPERA FLORES CARLOS ALBERTO DNI 25699646 034011 TITULAR 25 1982 2008 448
32603 PASAPERA FLORES RUBEN DNI 03461163 036002 TITULAR 6 1987 1992 138
32604 PASAPERA MARTINEZ EDUARDO DNI 00453224 017925 TITULAR 4 1969 1980 5
32605 PASAPERA MARTINEZ OSCAR EFRAIN DNI 03367938 160938 TITULAR 1 2006 2006 1
32606 PASAPERA NOE MARCO ANTONIO DNI 32134177 090279 TITULAR 17 1997 2013 141
32607 PASAPERA VASQUEZ JAIME MANUEL DNI 32971869 094638 TITULAR 6 2003 2012 67
32608 PASCACIO CURO AMANCIO DNI 00000000 007228 TITULAR 11 1969 1985 129
32609 PASCO JIMENEZ JULIO FAUSTINO DNI 18193673 023553 TITULAR 9 1970 1979 168
32610 PASCO LOPEZ MANZUETO DNI 00000000 010856 TITULAR 3 1969 1971 26
32611 PASCUAL BENITEZ ALVARO SANTIAGO DNI 32982892 005188 TITULAR 6 1969 1974 123
32612 PASCUAL BERNABE MARIO DNI 06140069 034050 TITULAR 1 1980 1980 6
32613 PASCUAL CORDOVA CONSTANTINO DNI 32819614 036425 TITULAR 24 1987 2010 530
32614 PASCUAL CORNELIO JULIO DNI 32822466 004885 TITULAR 0 - - 0
32615 PASCUAL CRISPIN ESTEBAN DNI 15943863 003621 TITULAR 0 - - 0
32616 PASCUAL FARROMEQUE PEDRO CLODOALDO DNI 00000000 001920 TITULAR 3 1969 1971 36
32617 PASCUAL MARTIN FIDEL MELITON DNI 02084940 080858 TITULAR 1 1969 1969 1
32618 PASCUAL MENDOZA LUIS ENRIQUE DNI 33260341 090135 TITULAR 9 1976 2006 37
32619 PASCUAL PAREDES CESARIO DNI 32866631 086016 TITULAR 10 1995 2004 216
32620 PASCUEL PEREZ AURELIO DNI 02102846 029943 TITULAR 0 - - 0
32621 PASION PAREDES MANUEL ANTONIO DNI 32869913 087976 TITULAR 18 1997 2014 457
32622 PASOS LLOSA ALBERTO SALVADOR DNI 06726778 032712 TITULAR 3 1980 1982 107
32623 PASOS SOTO ANGEL DNI 00000000 019497 TITULAR 0 - - 0
32624 PASQUEL AQUIJE MANUEL IGNACIO DNI 25697386 086681 TITULAR 1 1996 1996 5
32625 PASQUEL ARRAZABAL JUAN FERMIN DNI 25544155 089504 TITULAR 7 1998 2008 39
32626 PASQUEL GONZALES JOSE FERMIN DNI 25514146 002205 TITULAR 0 - - 0
32627 PASQUEL NIETO JUL HENRY DNI 40205467 095852 TITULAR 10 2004 2013 150
32628 PASSANO DE RIVERO JUAN CARLOS DNI 09382363 160939 TITULAR 1 2005 2005 9
32629 PASSANO TREVISSANI LUIS REYNALDO DNI 25400160 028420 TITULAR 1 1976 1976 4
32630 PASSIURI COLANA ANGEL ANDRES DNI 40470544 098573 TITULAR 1 2006 2006 3
32631 PASTOR ALVAREZ CESAR DNI 01698814 003033 TITULAR 9 1969 1979 115
32632 PASTOR APOLONIO MARCO VITILIO DNI 32934275 081967 TITULAR 23 1992 2014 641
32633 PASTOR ARENAS CESAR AUGUSTO DNI 00000000 020390 TITULAR 3 1969 1971 21
32634 PASTOR ASCATE DAVID MOISES DNI 18068753 093452 TITULAR 8 2002 2009 114
32635 PASTOR ASCATE SAMUEL YSAIAS DNI 18194027 097472 TITULAR 5 2005 2009 58
32636 PASTOR CABALLERO PEDRO DNI 00000000 028332 TITULAR 4 1974 1978 107
32637 PASTOR CABREJOS SANTOS MAURICIO DNI 00000000 006966 TITULAR 0 - - 0
32638 PASTOR CAMIÑA SIMON ALEJANDRO DNI 09641218 161753 TITULAR 1 2007 2007 8
32639 PASTOR CARRASCO VICTOR JULIO DNI 01758937 025224 TITULAR 0 - - 0
32640 PASTOR CARRERA SANTOS ANGEL DNI 01720152 005908 TITULAR 0 - - 0
32641 PASTOR COLETO LEANDRO JESUS DNI 04276729 034487 TITULAR 1 1982 1982 24
32642 PASTOR CORDOVA PETER ALEXANDER DNI 40726697 161754 TITULAR 1 2007 2007 4
32643 PASTOR CUEVAS FRANCISCO DNI 00000000 010174 TITULAR 3 1969 1996 21
32644 PASTOR CHAVEZ MANUEL ALFONSO DNI 30830382 021117 TITULAR 3 1970 1973 57
32645 PASTOR DOLORES EUGENIO GILBERTO DNI 15620450 085387 TITULAR 1 1997 1997 8
32646 PASTOR ECHANDIA SEGUNDO DNI 00000000 022147 TITULAR 7 1970 1981 153
32647 PASTOR ESPINOZA JUAN BONDER DNI 04646814 039133 TITULAR 7 1989 1996 71
32648 PASTOR GELDRES ERNESTO DNI 30822768 020211 TITULAR 5 1969 1975 97
32649 PASTOR GELDRES PEDRO ISIDORO DNI 00000000 020077 TITULAR 5 1969 1977 110
32650 PASTOR GUERRERO CARLOS MANUEL DNI 09991394 099994 TITULAR 8 2007 2014 111
32651 PASTOR LIMO OSCAR ELIVAR DNI 00775246 034331 TITULAR 4 1982 1991 20
32652 PASTOR LOZADA SEGUNDO ANTONIO DNI 32914171 088915 TITULAR 7 1998 2004 132
32653 PASTOR MACHACA JOSE LUIS DNI 32981745 098901 TITULAR 11 2004 2014 185
32654 PASTOR MALDONADO UPERTINO JORGE DNI 00000000 020426 TITULAR 2 1973 1978 8
32655 PASTOR MEDINA JAMES JOHN DNI 32887271 085149 TITULAR 4 1994 1997 24
32656 PASTOR OTINIANO RUBENS WISTON DNI 42087262 161431 TITULAR 2 2008 2009 15
32657 PASTOR PAZ CARLOS ENRIQUE DNI 04646097 086271 TITULAR 2 1995 1996 13
32658 PASTOR PAZ JOAQUIN RICARDO DNI 25474437 083636 TITULAR 3 1993 1995 62
32659 PASTOR PEREZ MEDARDO APOLINAR DNI 18172190 030343 TITULAR 6 1977 1983 212
32660 PASTOR PINTO FROILAN TELESFORO DNI 04621248 022144 TITULAR 2 1969 1970 55
32661 PASTOR PINTO MIGUEL ANGEL DNI 08780691 032807 TITULAR 1 1980 1980 4
32662 PASTOR PONCE DE LEON LUIS GUILLERMO DNI 30848369 081035 TITULAR 20 1973 1994 509
32663 PASTOR REBAZA LUIS ALBERTO DNI 32960467 093762 TITULAR 3 2003 2007 12
32664 PASTOR RIVAS CESAR SIMON DNI 25610207 088284 TITULAR 1 1997 1997 12
32665 PASTOR RIVAS GABRIEL WILFREDO DNI 25805154 033325 TITULAR 23 1979 2007 226
32666 PASTOR RIVAS LUIS GREGORIO DNI 25428693 038117 TITULAR 22 1993 2014 541
32667 PASTOR RODRIGUEZ ALEJANDRO ROBERT DNI 25561198 090849 TITULAR 3 1995 2000 36
32668 PASTOR RONCAL HELI MOISES DNI 07774499 016786 TITULAR 0 - - 0
32669 PASTOR RUIZ LEONARDO DNI 03591649 032944 TITULAR 2 1981 1982 7
32670 PASTOR SALDAÑA SANTIAGO DNI 00000000 023708 TITULAR 3 1970 1979 7
32671 PASTOR VALDEZ AGUSTIN DNI 30498504 021988 TITULAR 5 1970 1993 72
32672 PASTOR VERGARAY JULIO ERNESTO DNI 02249294 033277 TITULAR 4 1980 2006 20
32673 PASTOR VERGARAY TEOFILO RAFAEL DNI 00000000 029675 TITULAR 5 1976 1980 159
32674 PASTOR ZAVALA PERCY BERENICE DNI 30418718 020339 TITULAR 0 - - 0
32675 PASTOR ZEGARRA MARCO STALIN DNI 32895935 097699 TITULAR 0 - - 0
32676 PASTRANA CASASOLA TEODORO DNI 15958626 007063 TITULAR 3 1969 1974 57
32677 PASTRANA CELEDONIO DIONICIO DNI 00000000 006133 TITULAR 4 1970 1974 43
32678 PASTRANA CELEDONIO RUBEN DNI 15636465 007098 TITULAR 5 1969 1991 33
32679 PASTRANA CELEDONIO VICTOR DNI 00000000 007397 TITULAR 4 1970 1974 54
32680 PASTRANA DIAZ ARMANDO ANTONIO DNI 16000609 081927 TITULAR 4 1989 1994 12
32681 PASTRANA OLIVARES ELEODORO EVANS DNI 03724727 028141 TITULAR 0 - - 0
32682 PASTRANA RIOS ALFREDO AMILCAR DNI 00000000 023401 TITULAR 5 1969 1974 40
32683 PATAZCA CHERO RUPERTO DNI 07896827 029685 TITULAR 31 1975 2006 518
32684 PATINO ACOSTA JUNIORS PEDRO DNI 22306727 090246 TITULAR 2 1999 2000 3
32685 PATINO CASAS FERNANDO DNI 00000000 004630 TITULAR 1 1989 1989 2
32686 PATINO PILPE JUAN BAUTISTA DNI 22241128 081731 TITULAR 0 - - 0
32687 PATINO PINO MAXIMILIANO DNI 25599547 021878 TITULAR 6 1969 1978 109
32688 PATINO VASQUEZ MANUEL FELIX DNI 00000000 021346 TITULAR 1 1969 1969 1
32689 PATINO YANCE LUIS ALBERTO DNI 00000000 018916 TITULAR 1 1969 1969 12
32690 PATIÑO HUACPE JORGE HUGO DNI 30418240 086438 TITULAR 6 1996 2002 26
32691 PATIÑO PIMENTEL JORGE EDUARDO DNI 08511153 033534 TITULAR 4 1980 1983 151
32692 PATIÑO RECALDE VICTOR MANUEL DNI 04120020 027832 TITULAR 1 1974 1974 2
32693 PATIÑO TOCTO MANUEL JESUS DNI 03130618 095717 TITULAR 2 2004 2005 8
32694 PATIÑO ZAMORA MIGUEL ANGEL DNI 10154134 088530 TITULAR 12 1997 2010 157
32695 PATIÑO ZEGARRA JUSTO ARMANDO DNI 07940013 089846 TITULAR 5 1979 2007 71
32696 PATRICIO GARCILAZO HELI MARIANO DNI 16003278 098756 TITULAR 0 - - 0
32697 PATRICIO LOPEZ MIGUEL ANTENOR DNI 42506969 099704 TITULAR 3 2005 2007 23
32698 PATRICIO OLORTEGUI CLEVER JOHN DNI 43069420 098524 TITULAR 0 - - 0
32699 PATRICIO PICHILINGUE MARINO DNI 02295209 019473 TITULAR 2 1970 1971 37
32700 PATRICIO TORRES ERNESTO ANTONIO DNI 07569563 032658 TITULAR 3 1980 1983 84
32701 PATRICIO TORRES MARIO ARTURO DNI 15977364 039917 TITULAR 0 - - 0
32702 PATRICIO TORRES OSWALDO ALCIDES DNI 25489060 027243 TITULAR 8 1976 1983 255
32703 PATRON ALFERANO ALBERTO DNI 23832280 017477 TITULAR 1 1969 1969 1
32704 PATRON RIEGA ENRIQUE ALBERTO DNI 00000000 036407 TITULAR 2 1987 1988 46
32705 PAU DULANTO LUIS FELIPE DNI 16009651 089420 TITULAR 4 1998 2001 32
32706 PAU LEON ALBERTO DNI 02028366 025739 TITULAR 8 1970 1984 95
32707 PAUCAR AGUILAR PEDRO DNI 02630409 029990 TITULAR 10 1976 1985 339
32708 PAUCAR AGUILERA RAFAEL DNI 41585383 096964 TITULAR 0 - - 0
32709 PAUCAR AGUIRRE LUIS ALBERTO DNI 21842005 092731 TITULAR 11 1996 2008 95
32710 PAUCAR AGUIRRE RAUL ANGEL DNI 21859090 091796 TITULAR 18 1994 2014 293
32711 PAUCAR ALTAMIRANO FREDDY ANIBAL DNI 41845482 095509 TITULAR 3 2004 2009 16
32712 PAUCAR ALTAMIRANO YVAN PERCY DNI 32969377 098071 TITULAR 0 - - 0
32713 PAUCAR ARONI FRANCISCO DNI 15368380 014039 TITULAR 4 1970 1973 37
32714 PAUCAR AYLAS WILSON VLADIMIR DNI 09944867 085646 TITULAR 3 1995 1998 18
32715 PAUCAR CAHUI JESUS PRUDENCIO DNI 04644776 089080 TITULAR 7 1997 2006 69
32716 PAUCAR CALCINA HECTOR DNI 46552193 151148 TITULAR 2 2012 2013 32
32717 PAUCAR CASTILLO WALTER DNI 03493947 089628 TITULAR 8 1995 2002 143
32718 PAUCAR ESPINOZA FREDY ANTONIO DNI 70690169 159487 TITULAR 2 2013 2014 2
32719 PAUCAR ESPINOZA SAUL VIDAL DNI 42915513 098412 TITULAR 0 - - 0
32720 PAUCAR FLORES POOL ANTONIO DNI 15298123 092993 TITULAR 0 - - 0
32721 PAUCAR GARCIA GREGORIO DNI 03471602 028704 TITULAR 27 1975 2011 569
32722 PAUCAR GARCIA GUMERCINDO DNI 03460696 034783 TITULAR 18 1983 2011 309
32723 PAUCAR GARCIA JESUS ARTURO DNI 15702122 083202 TITULAR 3 1995 1997 16
32724 PAUCAR GARCIA LEONCIO DNI 03463229 083995 TITULAR 9 1993 2002 132
32725 PAUCAR GARCIA PEDRO PABLO DNI 03471466 035771 TITULAR 24 1982 2009 587
32726 PAUCAR GONZALES ALAN ERICK DNI 42529983 159922 TITULAR 1 2011 2011 3
32727 PAUCAR HUACCHILLO JOSE DNI 00000000 029678 TITULAR 3 1977 1997 17
32728 PAUCAR JANAMPA GERVACIO DNI 04405896 022627 TITULAR 15 1969 1986 333
32729 PAUCAR MARCELINO EDGAR ANTONIO DNI 40790143 098955 TITULAR 10 2005 2014 110
32730 PAUCAR NONAJULCA FLORENCIO DNI 03469854 029461 TITULAR 17 1975 1992 244
32731 PAUCAR NONAJULCA HERNANDO DNI 03464162 084931 TITULAR 5 1995 2002 17
32732 PAUCAR NONAJULCA LIZARDO DNI 03494019 039252 TITULAR 1 1991 1991 2
32733 PAUCAR NONAJULCA OVIDIO DNI 03462337 033602 TITULAR 28 1980 2010 636
32734 PAUCAR OLORTEGUI JAVIER NOEL DNI 80151600 099965 TITULAR 0 - - 0
32735 PAUCAR PRADO ELADIO DNI 41296261 092567 TITULAR 8 2001 2009 159
32736 PAUCAR QUISPE ALFREDO MARCELINO DNI 25783838 088904 TITULAR 16 1998 2013 265
32737 PAUCAR QUISPE JUAN DNI 00000000 027946 TITULAR 2 1974 1976 37
32738 PAUCAR QUISPE RAUL JULIO DNI 80356329 150533 TITULAR 2 2008 2010 4
32739 PAUCAR SIUCE OSWALDO MAXIMO DNI 20102604 098526 TITULAR 1 2006 2006 1
32740 PAUCAR SUPO LUCIANO DNI 04633835 035236 TITULAR 13 1985 1999 174
32741 PAUCAR SUPO VICTOR DNI 01282349 037185 TITULAR 1 1989 1989 2
32742 PAUCAR TECSIHUA LEONIDAS DNI 32114424 024655 TITULAR 13 1969 1997 136
32743 PAUCAR TEJADA SANTOS DNI 06873123 001247 TITULAR 0 - - 0
32744 PAUCAR TRONCOS HORACIO DNI 16644819 021232 TITULAR 4 1969 1972 28
32745 PAUCAR VERA JOEL ENRIQUE DNI 03678104 096744 TITULAR 1 2004 2004 2
32746 PAUCAR YAMO EFRAIN DNI 03091881 038888 TITULAR 3 1990 2008 8
32747 PAUCARA VISHUETA MANUEL DNI 05386151 030687 TITULAR 0 - - 0
32748 PAULET ALMANZA CARLOS ALFONSO DNI 42577574 160940 TITULAR 1 2006 2006 4
32749 PAULET ARGOTE LUIS ALFONSO DNI 25681118 086145 TITULAR 3 1996 2003 7
32750 PAULET GARCIA SERGIO DNI 25668549 070014 TITULAR 11 1995 2005 249
32751 PAULET MINAYA HENRY TOMAS DNI 00000000 023100 TITULAR 4 1969 1990 56
32752 PAULETT PACHECO ALDO IVES DNI 25610953 037621 TITULAR 1 1987 1987 1
32753 PAULETT PAULETT JESUS ALBERTO DNI 01769317 029590 TITULAR 5 1976 1980 86
32754 PAULINO BARDALES FELIX HERMOGENES DNI 09983060 084265 TITULAR 0 - - 0
32755 PAULINO DIAZ MARIO DNI 32791968 034390 TITULAR 2 1979 1993 3
32756 PAULINO DIAZ VALENTIN DNI 32865078 034065 TITULAR 3 1981 1990 17
32757 PAURO ARI ESCOLASTICO DNI 04404269 033709 TITULAR 2 1981 1982 10
32758 PAURO ARI FRANCISCO DNI 04626468 035456 TITULAR 8 1987 1996 60
32759 PAURO CALISAYA VIDAL DNI 30425423 034842 TITULAR 5 1982 2004 26
32760 PAURO FLORES DOMINGO DEMETRIO DNI 04401725 019423 TITULAR 7 1969 1975 131
32761 PAUSIC FILLI MARIO C.EXTRANJ. 00297065 011877 TITULAR 0 - - 0
32762 PAVON CHAUCA VICENTE DNI 07022939 021785 TITULAR 4 1969 1977 14
32763 PAVONE CAMARA VICTOR DAVID DNI 25449093 013983 TITULAR 0 - - 0
32764 PAXI MAMANI SEGUNDO DNI 04748114 038315 TITULAR 21 1989 2013 313
32765 PAYANO HUAMAN PEDRO CELESTINO DNI 04570445 027169 TITULAR 0 - - 0
32766 PAYBA PINGO JOSE BONIFACIO DNI 06863012 015421 TITULAR 1 1970 1970 11
32767 PAYE LEON JUAN JOSE DNI 43640339 160034 TITULAR 2 2010 2013 14
32768 PAYER AGUILAR GUILLERMO DNI 04181089 014233 TITULAR 0 - - 0
32769 PAYME ASCUE EFRAIN DNI 00000000 022666 TITULAR 0 - - 0
32770 PAYPAY MORANTE RAUL ESTEBAN DNI 25493180 029151 TITULAR 0 - - 0
32771 PAYTAN VERASTEGUI FREDDY CESAR DNI 44009125 098210 TITULAR 2 2005 2006 8
32772 PAZ ALBUJAR BALTAZAR DNI 00000000 001263 TITULAR 3 1970 1980 3
32773 PAZ ALEJANDRO EMILIO DNI 32820192 027125 TITULAR 24 1972 2014 414
32774 PAZ ALVAREZ JORGE DNI 03319703 034652 TITULAR 2 1982 1996 6
32775 PAZ ARRATIA NESTOR DNI 04155466 018228 TITULAR 0 - - 0
32776 PAZ BAIGORRIA JAMES DEAN DNI 32970488 088296 TITULAR 6 1997 2002 59
32777 PAZ BARRETO JAIME RAFAEL DNI 15727432 084972 TITULAR 1 1994 1994 1
32778 PAZ BONILLA LUIS DNI 18012712 002471 TITULAR 6 1969 1974 80
32779 PAZ CANEVARO FERNANDO AUGUSTO DNI 03058714 009446 TITULAR 1 1981 1981 1
32780 PAZ CARVALLO JAVIER FERNANDO DNI 15735823 150224 TITULAR 3 2007 2009 48
32781 PAZ CASAZOLA DIOGENES DNI 15953514 005568 TITULAR 5 1969 1973 74
32782 PAZ CASTILLO MARCOS NEPTALI DNI 03107491 007086 TITULAR 3 1970 1973 6
32783 PAZ CASUSOL JUAN GONZALO DNI 43019388 150877 TITULAR 0 - - 0
32784 PAZ COBEÑAS JOSE CRUZ DNI 03835299 032680 TITULAR 6 1974 1984 136
32785 PAZ COSIO LEONIDAS DNI 25062427 015287 TITULAR 1 1996 1996 1
32786 PAZ CHAPILLIQUEN ARMANDO DNI 03506146 086804 TITULAR 17 1995 2014 239
32787 PAZ CHAPILLIQUEN YADHIR PAUL DNI 80298474 090826 TITULAR 7 2000 2006 48
32788 PAZ DEL SOLAR RICHARD JUNIORS DNI 40840993 160941 TITULAR 1 2005 2005 1
32789 PAZ FARRO JULIO ENRIQUE DNI 16732189 032730 TITULAR 6 1980 1989 164
32790 PAZ JARA JUAN EDUARDO DNI 32865462 036290 TITULAR 26 1987 2012 494
32791 PAZ LAZO JORGE FELIX DNI 04646258 150391 TITULAR 2 2007 2008 7
32792 PAZ LAZO PEDRO ANTONIO DNI 04630538 099889 TITULAR 0 - - 0
32793 PAZ LAZO WILFREDO LUIS DNI 04647164 086090 TITULAR 5 1994 1998 101
32794 PAZ LEON ANTERO DANIEL DNI 17600606 017902 TITULAR 1 1970 1970 16
32795 PAZ LEON ROBERTO DNI 01713174 001228 TITULAR 8 1969 1980 143
32796 PAZ MACHADO MOISES ELIAS DNI 03916254 033053 TITULAR 0 - - 0
32797 PAZ MAGUINO JULIO HENRY DNI 02086559 010560 TITULAR 0 - - 0
32798 PAZ MENACHO JOSE ANTONIO DNI 32916537 081906 TITULAR 22 1992 2013 610
32799 PAZ MENDOZA ALEJANDRO RAFAEL DNI 15755782 094969 TITULAR 2 2003 2004 9
32800 PAZ MEZA BENJAMIN AMADEO DNI 41908065 159876 TITULAR 7 2008 2014 67
32801 PAZ NAMUCHE GERMAN DNI 02718647 083131 TITULAR 0 - - 0
32802 PAZ OLIVERA PEDRO FELIPE DNI 80277091 099538 TITULAR 2 2007 2008 10
32803 PAZ ORA JUAN GABRIEL DNI 32946025 096472 TITULAR 1 2005 2005 2
32804 PAZ OSORIO JOSE DNI 01569574 080180 TITULAR 8 1969 1987 156
32805 PAZ OSORIO MIGUEL ANGEL DNI 01563367 021859 TITULAR 6 1969 1979 54
32806 PAZ PADILLA ANDRES MIGUEL DNI 25563025 037287 TITULAR 0 - - 0
32807 PAZ PINTO ANGEL POMPEYO DNI 30856483 096026 TITULAR 1 2004 2004 2
32808 PAZ PINTO CESAR EDUARDO DNI 30829662 098661 TITULAR 0 - - 0
32809 PAZ PRIETO MIGUEL DE LOS SANTOS DNI 32866375 085774 TITULAR 20 1995 2014 523
32810 PAZ PUMACHAICO DEMETRIO DNI 32953251 005814 TITULAR 1 1972 1972 4
32811 PAZ RENTERIA SEGUNDO SALVADOR DNI 07815882 029539 TITULAR 0 - - 0
32812 PAZ RIGUETTI ALFONSO FAUSTO DNI 00000000 023104 TITULAR 0 - - 0
32813 PAZ RIOS MARCOS JUSTO DNI 32948372 098657 TITULAR 1 2006 2006 3
32814 PAZ RUIZ ALDO RODOLFO DNI 32943693 084441 TITULAR 10 1994 2007 110
32815 PAZ RUIZ ERIC ALEXIS DNI 32943691 086900 TITULAR 8 1995 2006 40
32816 PAZ SAMAME VICTOR ROBERTO DNI 32783039 099911 TITULAR 9 2005 2014 170
32817 PAZ SANCHEZ PRAXEDES DUBERLY DNI 03468408 033124 TITULAR 10 1980 2006 111
32818 PAZ SANTOS GERVACIO DNI 10756705 025356 TITULAR 0 - - 0
32819 PAZ SERRANO NICOLAS DNI 21821801 003730 TITULAR 13 1969 1993 128
32820 PAZ SOLDAN BOURNE HECTOR EDUARDO DNI 04476851 007726 TITULAR 1 1969 1969 1
32821 PAZ TABOADA RICARDO DNI 00000000 010451 TITULAR 1 1970 1970 28
32822 PAZ TORRES WALTER ALFONSO DNI 32106859 028249 TITULAR 7 1977 1997 70
32823 PAZ TRASMONTE JORGE JOSE DNI 25482268 037194 TITULAR 4 1988 1991 56
32824 PAZ VALVERDE MARCO ANTONIO DNI 32803044 093963 TITULAR 0 - - 0
32825 PAZ VELASQUEZ JOSE LUIS DNI 15744493 159629 TITULAR 1 2011 2011 8
32826 PAZ VILELA RAFAEL IGNACIO DNI 10186219 089634 TITULAR 3 1997 1999 15
32827 PAZO ABAD PASCUAL ANGEL DNI 03693449 092364 TITULAR 1 2004 2004 2
32828 PAZO ABAD SEGUNDO EXEQUIEL DNI 40161783 092099 TITULAR 11 2004 2014 220
32829 PAZO ACHA VICTOR MANUEL DNI 03468698 035084 TITULAR 27 1983 2010 521
32830 PAZO AMAYA JOSE ANTONIO DNI 80287294 098608 TITULAR 9 2006 2014 134
32831 PAZO AMAYA JOSE LUIS DNI 80315189 092087 TITULAR 16 1999 2014 248
32832 PAZO AMAYA JOSE SANTIAGO DNI 02708525 092365 TITULAR 14 2001 2014 231
32833 PAZO AMAYA MARCO ANTONIO DNI 03502579 087930 TITULAR 20 1995 2014 402
32834 PAZO AREVALO JUAN CARLOS DNI 03500953 090692 TITULAR 11 1995 2006 74
32835 PAZO CHAVESTA LUIS HENRRY DNI 40519373 090270 TITULAR 6 2000 2013 75
32836 PAZO CHUNGA CARLOS DNI 02743362 039495 TITULAR 3 1995 1999 71
32837 PAZO CHUNGA MAXIMO DNI 25823906 086278 TITULAR 3 1995 1997 5
32838 PAZO ECHE ALFREDO DNI 02793013 083863 TITULAR 19 1996 2014 361
32839 PAZO ECHE GENARO MATEO DNI 02742429 087443 TITULAR 19 1996 2014 381
32840 PAZO FIESTAS ELEODORO DNI 25512311 033011 TITULAR 2 1980 2004 2
32841 PAZO FIESTAS ESTEBAN DNI 00000000 011108 TITULAR 2 1970 1972 42
32842 PAZO FIESTAS FELIPE SANTIAGO DNI 25478709 027419 TITULAR 0 - - 0
32843 PAZO FIESTAS FRANCISCO HILDEBRANDO DNI 40145914 087936 TITULAR 18 1995 2013 205
32844 PAZO FIESTAS HUGO CESAR DNI 03696494 088602 TITULAR 13 1997 2013 213
32845 PAZO FIESTAS JOSE DE LA ROSA DNI 02853700 091179 TITULAR 9 2000 2010 164
32846 PAZO FIESTAS JOSE DOMINGO DNI 02853679 090462 TITULAR 14 1995 2010 225
32847 PAZO FIESTAS JOSE GABRIEL DNI 00000000 012052 TITULAR 3 1970 1972 40
32848 PAZO FIESTAS JUAN CARLOS DNI 42313086 094921 TITULAR 11 2003 2013 154
32849 PAZO FIESTAS JULIO IVAN DNI 41751462 097930 TITULAR 0 - - 0
32850 PAZO FIESTAS MANUEL HUMBERTO DNI 02793001 088798 TITULAR 15 1995 2013 125
32851 PAZO FIESTAS MARCOS SERGIO DNI 25401046 032225 TITULAR 22 1979 2011 385
32852 PAZO FIESTAS TEODORO SALVADOR DNI 02740480 085592 TITULAR 7 1995 2001 160
32853 PAZO FIESTAS VICTOR WILFREDO DNI 40145905 088170 TITULAR 17 1996 2013 209
32854 PAZO FIESTAS WALTER JAVIER DNI 41567018 098086 TITULAR 0 - - 0
32855 PAZO GALAN ANGEL DNI 02743996 039548 TITULAR 17 1991 2013 282
32856 PAZO GALAN GREGORIO DNI 02743335 036623 TITULAR 19 1988 2011 380
32857 PAZO GALAN JULIAN DNI 02738516 034728 TITULAR 17 1983 2009 217
32858 PAZO GALAN MAXIMO DNI 02738301 082957 TITULAR 18 1993 2013 379
32859 PAZO GALAN WILFREDO DNI 02738534 083877 TITULAR 19 1987 2012 399
32860 PAZO GOMEZ MARINO JOSE DNI 03696647 090581 TITULAR 16 1998 2014 232
32861 PAZO GOMEZ PABLO DNI 02708752 034530 TITULAR 30 1981 2010 612
32862 PAZO HUERTAS JAVIER DNI 44365254 160099 TITULAR 7 2006 2012 64
32863 PAZO LLENQUE HILTON ROLAND DNI 40337330 092863 TITULAR 0 - - 0
32864 PAZO LLENQUE JUAN LAZARO DNI 02741442 027884 TITULAR 2 1973 1974 4
32865 PAZO MARTINEZ CRISTIAN ARNALDO DNI 03501397 084932 TITULAR 16 1996 2012 253
32866 PAZO MARTINEZ JOHAN EDDINSSON DNI 40280977 089715 TITULAR 13 1999 2013 454
32867 PAZO MARTINEZ LEANDRO WYNTON DNI 44271861 161710 TITULAR 1 2012 2012 3
32868 PAZO MORALES JOSE JAVIER DNI 02663722 036764 TITULAR 4 1987 1995 25
32869 PAZO MORALES JOSE MERCEDES DNI 02862087 086884 TITULAR 19 1995 2014 426
32870 PAZO MORALES JUAN FELIX DNI 02741503 036926 TITULAR 25 1988 2012 438
32871 PAZO PAIVA SEGUNDO DNI 00000219 027101 TITULAR 0 - - 0
32872 PAZO PAZO JOSE JULIO DNI 02862011 093025 TITULAR 3 1980 2003 13
32873 PAZO PAZOS GIANCARLO DNI 45573351 151053 TITULAR 5 2007 2011 34
32874 PAZO PAZOS JOSE MARTIN DNI 25717193 089410 TITULAR 4 1998 2001 28
32875 PAZO PAZOS WALTER HUGO DNI 25331194 089957 TITULAR 13 1998 2011 205
32876 PAZO PERICHE JIMMY ANTHONY DNI 41398428 093115 TITULAR 7 2002 2008 108
32877 PAZO PERICHE JOSEPH HERNAN DNI 42777550 099053 TITULAR 2 2006 2007 20
32878 PAZO PERICHE JUAN DE LA CRUZ DNI 02738540 036006 TITULAR 8 1987 2002 45
32879 PAZO PERICHE ROBERT ALEXSIS DNI 40765305 097290 TITULAR 5 2004 2008 66
32880 PAZO PURIZACA DIONICIO DNI 03506969 159558 TITULAR 1 2011 2011 5
32881 PAZO PURIZACA FRANCISCO JAVIER DNI 02741345 085497 TITULAR 3 1995 2001 11
32882 PAZO PURIZACA JOSE DNI 03489968 034846 TITULAR 23 1982 2009 498
32883 PAZO PURIZACA MAXIMO ANTONIO DNI 02844773 085925 TITULAR 7 1980 2004 70
32884 PAZO QUEREVALU ELOY DOMINGO DNI 43908352 099917 TITULAR 0 - - 0
32885 PAZO QUEREVALU JOSE DNI 02739314 026834 TITULAR 15 1977 2005 262
32886 PAZO QUEREVALU JOSE SANTOS DNI 02862079 090664 TITULAR 5 2002 2009 35
32887 PAZO QUEREVALU LUIS DNI 02740023 025677 TITULAR 4 1970 2009 38
32888 PAZO QUEREVALU SANTOS WILMER DNI 41549738 159418 TITULAR 0 - - 0
32889 PAZO QUEREVALU SEBASTIAN DNI 02739751 017308 TITULAR 1 2001 2001 2
32890 PAZO RAMIREZ TEODULO GERARDO DNI 00496012 027888 TITULAR 2 1973 1974 3
32891 PAZO REYES ASCENCION DNI 02661464 091481 TITULAR 4 2000 2013 37
32892 PAZO ROMERO DIONICIO DNI 02663340 081661 TITULAR 0 - - 0
32893 PAZO ROMERO FELIX DNI 02742828 039223 TITULAR 0 - - 0
32894 PAZO ROMERO NESTOR DNI 02741070 039240 TITULAR 0 - - 0
32895 PAZO ROMERO SANTOS DNI 02747788 081662 TITULAR 0 - - 0
32896 PAZO RUIZ ALEJANDRO ABUNDIO DNI 00000000 009965 TITULAR 1 1978 1978 1
32897 PAZO RUIZ JOSE PABLO DNI 04197779 080678 TITULAR 3 1969 1979 31
32898 PAZO RUIZ SIXTO DNI 02743032 036212 TITULAR 20 1979 2014 310
32899 PAZO RUMICHE WILLIAM EDILBERTO DNI 25829567 086000 TITULAR 19 1995 2013 362
32900 PAZO SERNAQUE SANTOS ROMAN DNI 02793118 097890 TITULAR 2 2005 2006 10
32901 PAZO TEMOCHE EDGAR OMAR DNI 43343097 161483 TITULAR 2 2008 2009 20
32902 PAZO TUME MARCO ANTONIO DNI 02662391 039269 TITULAR 0 - - 0
32903 PAZOS ALVAREZ CELSO DNI 04219169 011155 TITULAR 5 1969 1980 52
32904 PAZOS ALVAREZ MARIANO DNI 09271262 032221 TITULAR 11 1976 1996 36
32905 PAZOS ALVAREZ RONALDO DNI 08718559 086470 TITULAR 8 1995 2007 50
32906 PAZOS AMAYA EUGENIO DNI 03504914 087937 TITULAR 13 1997 2009 215
32907 PAZOS ANTON SANTOS DNI 03839617 010958 TITULAR 3 1969 1971 20
32908 PAZOS AREA JOSE LUIS DNI 00000000 005786 TITULAR 2 1969 1970 34
32909 PAZOS AYALA FRANCISCO GERMAN DNI 42240660 097889 TITULAR 0 - - 0
32910 PAZOS AYALA JACINTO ANTERO DNI 03492897 084544 TITULAR 15 1994 2008 196
32911 PAZOS BENAVIDES JESUS ARMANDO DNI 32134136 023353 TITULAR 2 1970 1971 16
32912 PAZOS CAEIRO ANTONIO DNI 00000000 080720 TITULAR 0 - - 0
32913 PAZOS CARQUIN LUIS ANIBAL DNI 02104880 029981 TITULAR 2 1973 1977 5
32914 PAZOS CARRERA FRANCISC DNI 03875033 017849 TITULAR 3 1969 1971 11
32915 PAZOS CARRILLO AGUSTIN JOSE DNI 40129442 088707 TITULAR 6 1996 2002 21
32916 PAZOS CASTROMONTE JUAN CARLOS DNI 40865964 093177 TITULAR 2 2002 2003 13
32917 PAZOS CORDOVA VICTOR HUGO DNI 00000000 026427 TITULAR 2 1972 1992 2
32918 PAZOS CHERRE TEOFILO DNI 00000000 026320 TITULAR 2 1971 1972 19
32919 PAZOS CHUNGA ROGELIO EDGAR DNI 40198969 094164 TITULAR 12 2002 2013 181
32920 PAZOS DIAZ JUAN ARISTIDES DNI 07428180 021629 TITULAR 7 1970 1980 54
32921 PAZOS ECA JOSE GUILLERMO DNI 03889929 083020 TITULAR 2 1993 1994 2
32922 PAZOS ECA JOSE RICARDO DNI 16520128 036358 TITULAR 24 1985 2009 598
32923 PAZOS ECA JOSE ROBERTO DNI 00831148 031050 TITULAR 9 1977 1998 66
32924 PAZOS ECA JUAN JESUS DNI 25753894 082156 TITULAR 2 1992 1993 7
32925 PAZOS ECHE DANIEL DNI 00495259 025343 TITULAR 1 1970 1970 2
32926 PAZOS ECHE JOSE JULIO DNI 25682162 038383 TITULAR 13 1990 2005 193
32927 PAZOS ECHE PEDRO EDGAR DNI 25794338 092151 TITULAR 13 2001 2013 247
32928 PAZOS ESTRADA JUAN LUIS DNI 25791492 085248 TITULAR 4 1995 1998 65
32929 PAZOS FIESTAS ANTONIO ROBERTO DNI 02743974 091178 TITULAR 3 2001 2006 42
32930 PAZOS FIESTAS DOMINGO DNI 04954580 015706 TITULAR 0 - - 0
32931 PAZOS FIESTAS FELIPE DNI 02739189 081491 TITULAR 1 2000 2000 5
32932 PAZOS FIESTAS PEDRO DNI 25627896 082296 TITULAR 1 1987 1987 2
32933 PAZOS FIESTAS WILFREDO DNI 25736850 035919 TITULAR 2 1992 1999 4
32934 PAZOS FIGUEROA ALEJANDRO ANTONIO DNI 02086342 011397 TITULAR 3 1969 1971 25
32935 PAZOS FIGUEROA FELIX DNI 15979955 039321 TITULAR 7 1991 2000 52
32936 PAZOS FIGUEROA ROBERTO DNI 15980194 016212 TITULAR 21 1969 2001 402
32937 PAZOS FIGUEROA SANTIAGO DNI 16006020 010602 TITULAR 42 1969 2014 708
32938 PAZOS GUERRERO RONNY MARCEL DNI 32988183 091492 TITULAR 14 2000 2013 179
32939 PAZOS GUERRERO WILMER HUMBERTO DNI 32960612 092929 TITULAR 13 2002 2014 191
32940 PAZOS HUARAYA PABLO MARTIN DNI 22302191 093640 TITULAR 0 - - 0
32941 PAZOS LORO ARTEMIO DNI 00000000 012164 TITULAR 3 1969 1972 75
32942 PAZOS LLENQUE JUAN LORENZO DNI 02738838 023479 TITULAR 3 1970 1973 22
32943 PAZOS LLENQUE TOMAS DNI 00000000 011002 TITULAR 3 1970 1972 43
32944 PAZOS MENDOZA DOMINGO DNI 17592935 026113 TITULAR 2 1970 1972 16
32945 PAZOS MENDOZA ISIDRO DNI 00000000 025877 TITULAR 2 1970 1972 27
32946 PAZOS NUNURA FAUSTINO DNI 02756461 081349 TITULAR 1 1988 1988 1
32947 PAZOS ODAR ENRIQUE DNI 04152446 009494 TITULAR 4 1969 1972 44
32948 PAZOS ORTIZ LUIS ANTONIO DNI 32951064 095693 TITULAR 8 2004 2014 102
32949 PAZOS PAIBA LUIS DNI 00000000 011874 TITULAR 1 1989 1989 1
32950 PAZOS PAIVA HILARIO DNI 00000000 015377 TITULAR 0 - - 0
32951 PAZOS PAIVA JORGE ARMANDO DNI 42625599 159935 TITULAR 1 2013 2013 4
32952 PAZOS PAIVA JOSE RODOLFO DNI 00000000 017850 TITULAR 14 1969 1982 438
32953 PAZOS PAIVA MANUEL CESAR DNI 25743023 099061 TITULAR 3 1978 2007 12
32954 PAZOS PANTA JUSTO PASTOR DNI 32811047 034459 TITULAR 8 1982 1994 51
32955 PAZOS PAZO JUAN ALBERTO DNI 25567125 087291 TITULAR 12 1997 2011 117
32956 PAZOS PEREZ LUIS ALBERTO DNI 22088328 085706 TITULAR 1 1996 1996 1
32957 PAZOS PERICHE OSCAR ALBERTO DNI 25745438 094280 TITULAR 9 2000 2010 91
32958 PAZOS PERICHE VICTOR DNI 21802007 080585 TITULAR 10 1969 2000 107
32959 PAZOS PUESCAS AURELIANO DNI 00429618 011840 TITULAR 1 1969 1969 1
32960 PAZOS PUGA FELIX DNI 32820372 031185 TITULAR 26 1984 2009 401
32961 PAZOS PURIZACA GUILLERMO DNI 03494038 038409 TITULAR 4 1989 2004 47
32962 PAZOS QUEREVALU ATILANO DNI 25620901 080460 TITULAR 31 1970 2006 538
32963 PAZOS QUEREVALU AVELINO DNI 25619322 011381 TITULAR 24 1969 2006 316
32964 PAZOS QUEREVALU HERMEGILDO DNI 00000000 011830 TITULAR 3 1969 1977 8
32965 PAZOS QUEREVALU NICOLAS DNI 25607088 011684 TITULAR 28 1970 2006 498
32966 PAZOS QUEREVALU OSWALDO DNI 25696061 036662 TITULAR 26 1988 2013 627
32967 PAZOS QUEREVALU PEDRO PABLO DNI 03856717 010233 TITULAR 9 1969 2003 69
32968 PAZOS QUEREVALU RICHARD DNI 25613207 035421 TITULAR 30 1985 2014 632
32969 PAZOS QUEREVALU TEOFILO DNI 00627230 026623 TITULAR 0 - - 0
32970 PAZOS RAMIREZ FERNANDO DNI 00000000 021759 TITULAR 0 - - 0
32971 PAZOS RAMIREZ GUILLERMO DNI 30483160 024260 TITULAR 0 - - 0
32972 PAZOS RAMIREZ JACINTO DNI 02738863 039837 TITULAR 1 1978 1978 4
32973 PAZOS RAMOS JAIME LUIS DNI 15977164 036000 TITULAR 16 1991 2006 192
32974 PAZOS RAMOS MEDARDO PRIMITIVO DNI 02114515 031275 TITULAR 1 1981 1981 1
32975 PAZOS RAMOS RAFAEL ARISTIDES DNI 32904352 089608 TITULAR 1 2004 2004 1
32976 PAZOS RODRIGUEZ ENRIQUE ALFONSO DNI 18197368 099024 TITULAR 0 - - 0
32977 PAZOS RONDOY BRAULIO DNI 00474558 026950 TITULAR 6 1972 1978 122
32978 PAZOS SILVA JUAN JESUS DNI 32134114 099823 TITULAR 0 - - 0
32979 PAZOS SOTO RAMIRO DNI 00000000 015166 TITULAR 0 - - 0
32980 PAZOS VILCHEZ FRANCISCO DNI 03888690 082906 TITULAR 22 1993 2014 477
32981 PAZOS VITE DARIO DNI 03468484 027147 TITULAR 23 1972 2008 402
32982 PAZOS VITE JOSE SILVERIO DNI 03469974 034405 TITULAR 13 1982 2000 249
32983 PAZOS VITE MANUEL ANGEL DNI 03469922 020713 TITULAR 24 1969 1999 566
32984 PAZOS VITE PABLO DNI 00431195 023326 TITULAR 17 1969 1988 238
32985 PAZOS YARLEQUE JUAN ENRIQUE DNI 03893236 087321 TITULAR 6 1996 2001 194
32986 PAZOS ZAPATA ARMANDO DNI 00646948 026870 TITULAR 6 1972 1990 94
32987 PEBE DAVILA ALBERTO DEL CARMEN DNI 03076446 016492 TITULAR 0 - - 0
32988 PEBES GUTIERREZ VICTOR DNI 04227026 029450 TITULAR 4 1976 1980 23
32989 PECEROS ARIAS FELIX GUSTAVO DNI 21864388 083555 TITULAR 4 1993 1996 6
32990 PECEROS CACERES JESUS ANDERSON DNI 42214757 097288 TITULAR 1 2005 2005 4
32991 PECEROS SALAZAR DAVID DNI 41429443 091688 TITULAR 0 - - 0
32992 PECHE CAMPOS JORGE LUIS DNI 21860220 083554 TITULAR 13 1994 2012 126
32993 PECHE DOMINGUEZ LEONCIO DNI 16470262 008972 TITULAR 0 - - 0
32994 PECHO CASTILLO PRIMITIVO ANDRES DNI 00000000 028359 TITULAR 0 - - 0
32995 PECHO ORELLANA LUIS ALBERTO DNI 06879128 089987 TITULAR 0 - - 0
32996 PECHO PICASSO JOSE LUIS DNI 22287805 081674 TITULAR 0 - - 0
32997 PECHO SALAZAR SEVERINO DNI 04720786 028476 TITULAR 0 - - 0
32998 PEDEMONTE HERNANDEZ JUAN PEDRO DNI 22260947 018654 TITULAR 25 1969 2014 577
32999 PEDEMONTE REYES CESAR MARTIN DNI 32992243 090947 TITULAR 10 2000 2009 56
33000 PEDEMONTE TAPIA GUMERCINDO FREDI DNI 08986799 018750 TITULAR 0 - - 0
33001 PEDRAZA CEDILLO SIMON DNI 00229247 081174 TITULAR 0 - - 0
33002 PEDRAZA DURAND ALEJANDRO DNI 04233856 031569 TITULAR 3 1978 2001 15
33003 PEDRAZA FLORES JUAN LUIS DNI 29391225 020335 TITULAR 1 1976 1976 1
33004 PEDRAZA PEREYRA JOSE C.EXTRANJ. 623320 024121 TITULAR 0 - - 0
33005 PEDRAZA PEREYRA JOSE DNI 00000000 024131 TITULAR 0 - - 0
33006 PEDRAZA SAMANEZ ANATOLIO DNI 00000000 029287 TITULAR 0 - - 0
33007 PEDRERA ACERO LUIS ALBERTO DNI 42206532 096666 TITULAR 2 2004 2005 6
33008 PEDRERA HERNANDEZ YANMAR BENJAMIN DNI 42240711 097547 TITULAR 5 2004 2008 42
33009 PEDRERA JUAREZ JUAN NICOLAS DNI 32732802 092634 TITULAR 3 2002 2005 6
33010 PEDREROS MORENO CARLOS ALBERTO DNI 06846762 038413 TITULAR 0 - - 0
33011 PEDROZA BARRIOS DAVID CARLOS DNI 09150163 159603 TITULAR 2 2013 2014 11
33012 PEDROZA GAVILAN DIOMEDES DNI 25754384 150521 TITULAR 0 - - 0
33013 PEDROZO HERRERA ESTEBAN DNI 32897192 014900 TITULAR 2 1986 1987 11
33014 PEDROZO NAVARRETE JUAN MIGUEL DNI 41305937 092615 TITULAR 0 - - 0
33015 PEIFFER DIAZ CARLOS MANUEL DNI 40040367 097920 TITULAR 0 - - 0
33016 PEIFFER LEGUA PEDRO MANUEL DNI 06083443 028592 TITULAR 15 1976 2001 272
33017 PEIRANO DE ALMEIDA JUAN CARLOS DNI 16016170 084430 TITULAR 17 1994 2010 296
33018 PELAEZ ACOSTA RAYMUNDO DNI 17930229 001499 TITULAR 1 1979 1979 1
33019 PELAEZ ATUNCAR JUAN MANUEL DNI 21868702 088931 TITULAR 13 1997 2010 192
33020 PELAEZ CAMPOMANES JORGE LUIS DNI 32740768 095775 TITULAR 5 2004 2009 46
33021 PELAEZ CAMPOMANES WILFREDO DNI 32924041 085018 TITULAR 5 1994 2008 57
33022 PELAEZ CERNA JOSE SILVESTRE DNI 32927334 083545 TITULAR 4 1995 2005 9
33023 PELAEZ CISNEROS ALBERTO DNI 00000000 011782 TITULAR 3 1969 1975 67
33024 PELAEZ COLLANTES MARINO LUCIO DNI 32822071 037480 TITULAR 8 1984 2002 78
33025 PELAEZ DELOSSANTOS GERARDO RAUL DNI 42168827 099926 TITULAR 3 2007 2009 45
33026 PELAEZ FIGUEROA ELMER GIANCARLO DNI 46380931 150991 TITULAR 0 - - 0
33027 PELAEZ KOBASHIKAWA ROBERTO CARLOS DNI 32912949 092817 TITULAR 2 2002 2004 13
33028 PELAEZ LARA HARRY CHARLES DNI 40627441 091999 TITULAR 14 2001 2014 275
33029 PELAEZ LATINEZ ALFONSO DNI 21794279 023382 TITULAR 1 1971 1971 4
33030 PELAEZ LATINEZ MANUEL ALFONSO DNI 21788532 019450 TITULAR 12 1970 1994 171
33031 PELAEZ MENACHO ANTONIO DNI 01568440 029709 TITULAR 7 1976 1982 222
33032 PELAEZ PEREZ ALFONSO DNI 32763986 084852 TITULAR 9 1995 2004 68
33033 PELAEZ RIVERO LUIS ARMANDO DNI 18122179 086515 TITULAR 8 1995 2002 143
33034 PELAEZ RODRIGUEZ VICTOR AMERICO DNI 32857413 038056 TITULAR 5 1990 2000 7
33035 PELAEZ RUBIO ELVIS EDGARD DNI 40214956 090986 TITULAR 5 2000 2013 47
33036 PELAEZ RUIZ CRISTIAN RODOLFO DNI 32115146 089284 TITULAR 15 1997 2011 285
33037 PELAEZ RUIZ EDUARDO TEODOLFO DNI 41251255 092306 TITULAR 12 2001 2012 171
33038 PELAEZ SANCHEZ ROBERTO CARLOS DNI 40256892 090888 TITULAR 1 2002 2002 2
33039 PELAEZ SORIA DEYVI BECKER DNI 40561916 099250 TITULAR 0 - - 0
33040 PELAEZ VERA ALEXANDER IVAN DNI 43173764 098811 TITULAR 1 2008 2008 1
33041 PELAYO DEL CARPIO BENITO DEMET DNI 00000000 021742 TITULAR 0 - - 0
33042 PELIPA CANO FRANCISCO ASIS DNI 32733930 085067 TITULAR 4 1995 2006 12
33043 PELTROCHE PISCOYA VICTOR MANUEL DNI 00813515 028968 TITULAR 3 1975 2005 5
33044 PELLEGRIN DAVILA SERGIO ISMAEL DNI 25485138 034334 TITULAR 10 1981 1996 153
33045 PELLON FARFAN JOSE CARLOS DNI 25610326 021157 TITULAR 2 1969 1978 4
33046 PENA ABREGU RAFAEL DNI 25746940 091537 TITULAR 4 2000 2003 42
33047 PENA ALEJOS JUAN DNI 00000000 028540 TITULAR 3 1974 1981 38
33048 PENA ALEMAN RUFINO DNI 00000000 019100 TITULAR 0 - - 0
33049 PENA ALTAMIRANO ALEJANDRO DONATO DNI 22252784 018001 TITULAR 10 1969 1982 140
33050 PENA ALVAREZ MANUEL DNI 00000000 000876 TITULAR 2 1982 1989 2
33051 PENA ATOCHE MANUEL EUGENIO DNI 03867386 035377 TITULAR 7 1985 2001 46
33052 PENA BECERRA PEDRO RICHETR DNI 32987571 092718 TITULAR 2 2001 2002 22
33053 PENA BONILLA PEDRO ESTEBAN DNI 22241185 031653 TITULAR 0 - - 0
33054 PENA CARMONA JORGE EUSEBIO DNI 01716003 021135 TITULAR 1 1970 1970 5
33055 PENA CARNERO HERNAN FRANCISCO DNI 16011156 089500 TITULAR 3 1998 2000 11
33056 PENA CEPEDA ANIBAL RAUL DNI 40320802 093474 TITULAR 3 2002 2004 15
33057 PENA CEPEDA JOSE TOMAS DNI 10659847 093473 TITULAR 3 2002 2004 9
33058 PENA CESPEDES ELEUTERIO DNI 00000000 023230 TITULAR 11 1970 1983 329
33059 PENA CORDOVA JULIO CESAR DNI 00229099 029288 TITULAR 17 1975 1992 519
33060 PENA CORDOVA LEONARDO DNI 03492617 081686 TITULAR 5 1989 1999 35
33061 PENA CORDOVA MANUEL ROBERTO DNI 00324873 023639 TITULAR 10 1970 1996 143
33062 PENA CHAVEZ SERGIO DNI 00000000 010513 TITULAR 4 1970 1975 79
33063 PENA FERNANDEZ ISAAC LEANDRO DNI 22252143 088965 TITULAR 4 1998 2001 61
33064 PENA FIOL MANUEL DNI 01696495 021067 TITULAR 1 1970 1970 3
33065 PENA GAHONA SANTOS JAVIER DNI 00000000 080306 TITULAR 5 1969 1977 106
33066 PENA GOMEZ LEOPOLDO DNI 15727561 082012 TITULAR 10 1992 2003 67
33067 PENA GONZALES OTILIO DNI 03465486 036081 TITULAR 2 1986 1987 12
33068 PENA GONZALES QUINTILIANO DNI 00000000 019819 TITULAR 2 1980 1988 2
33069 PENA GRADOS VICTOR RAUL DNI 22286023 028371 TITULAR 1 1977 1977 1
33070 PENA HIDALGO ROMAN DNI 00000000 010793 TITULAR 0 - - 0
33071 PENA HUAMAN SANTOS URBANO DNI 22262072 036722 TITULAR 3 1988 1993 22
33072 PENA JIMENEZ HENRY MARTIN DNI 22310530 092325 TITULAR 2 2001 2002 9
33073 PENA JIMENEZ SAMUEL DNI 41908212 094054 TITULAR 8 2003 2010 166
33074 PENA LA TORRE JORGE DNI 02401487 020860 TITULAR 2 1970 1979 2
33075 PENA LIVIAPOMA JOSE ORESTES DNI 03494567 089383 TITULAR 5 1998 2003 39
33076 PENA LOPEZ ANGEL ARTURO DNI 00000000 024282 TITULAR 6 1969 1988 59
33077 PENA LOPEZ BENIGNO DNI 31009930 024494 TITULAR 0 - - 0
33078 PENA LOPEZ JULIO DNI 00000000 033012 TITULAR 3 1980 1982 33
33079 PENA LOPEZ YONMAN ARTURO DNI 40136320 093771 TITULAR 10 2002 2011 143
33080 PENA MARTINEZ JOSE ANTONIO DNI 00000000 008955 TITULAR 5 1969 2003 8
33081 PENA MOGOLLON DOLORES DNI 03866995 000910 TITULAR 9 1969 1978 192
33082 PENA MOGOLLON PEDRO DNI 00000000 006778 TITULAR 1 1969 1969 5
33083 PENA MOORE LUIS DNI 01695789 001427 TITULAR 3 1969 1978 3
33084 PENA NEYRA LUIS ALBERTO DNI 22242650 089455 TITULAR 0 - - 0
33085 PENA NORES ANGEL DNI 00430598 021194 TITULAR 4 1969 1974 93
33086 PENA OLIVA JUAN EDUARDO DNI 40681504 092148 TITULAR 8 1998 2007 55
33087 PENA ORMENO VICTOR WALTER DNI 00000000 016537 TITULAR 3 1970 1973 58
33088 PENA ORTEGA EDUARDO DNI 00000000 080617 TITULAR 1 1984 1984 1
33089 PENA ORTEGA PEDRO DNI 04194130 007956 TITULAR 3 1969 1972 3
33090 PENA PENA DANNY YUSBELL DNI 21858501 094391 TITULAR 1 2004 2004 1
33091 PENA PINO ZOSIMO SICINIO DNI 00000000 030237 TITULAR 2 1977 1978 80
33092 PENA RAMIREZ CESAR LUIS DNI 32974232 091690 TITULAR 5 1994 1999 13
33093 PENA RICARDI JOSE DNI 10314740 000816 TITULAR 0 - - 0
33094 PENA ROJAS VICTOR TEMISTOCLES DNI 21866097 091683 TITULAR 6 2000 2005 67
33095 PENA RONDOY JOSE ANTONIO DNI 03500104 091784 TITULAR 6 1998 2004 77
33096 PENA SAAVEDRA ALEJANDRO DNI 00000000 001881 TITULAR 4 1969 1984 23
33097 PENA SAAVEDRA APOLONIO DNI 00000000 007886 TITULAR 1 1977 1977 1
33098 PENA TAVARA LEONOR DNI 00000000 027493 TITULAR 12 1972 1993 179
33099 PENA TUME WILSON ELIAS DNI 03697810 089896 TITULAR 4 1997 2000 29
33100 PENA UCULMANA MARIO DNI 00000000 014896 TITULAR 1 1969 1969 1
33101 PENA URIBE LUCIANO DNI 00000000 080595 TITULAR 0 - - 0
33102 PENA VALIENTE JOSE MARIA DNI 08642963 000817 TITULAR 0 - - 0
33103 PENA VILLALTA HIPOLITO DNI 00000000 007394 TITULAR 2 1969 1970 34
33104 PENA VILLALTA HUMBERTO DNI 25598857 035199 TITULAR 17 1985 2007 302
33105 PENA VILLAR JORGE WILSON DNI 32992441 089341 TITULAR 3 1998 2007 4
33106 PENACHI CANGAHUALA JUAN ANGEL DNI 02291413 028949 TITULAR 0 - - 0
33107 PENAFIEL CABEZUDO GREGORIO DNI 04623406 031464 TITULAR 14 1979 2002 237
33108 PENAGOS DE LA CRUZ BERNARDINO DNI 25504529 012997 TITULAR 0 - - 0
33109 PENAGOS DE LA CRUZ JOSE ALBERTO DNI 08518988 080679 TITULAR 1 2005 2005 1
33110 PENALOZA PACHAS JUAN PEDRO DNI 04592280 028887 TITULAR 3 1976 1980 10
33111 PENARAN ALVARRAN DOMINGO DNI 25850365 003674 TITULAR 0 - - 0
33112 PENAS FERNANDEZ JHEFFRY DNI 41411121 096736 TITULAR 3 2005 2007 30
33113 PENLLY NEIRA BERNARDO DNI 00000000 010633 TITULAR 1 1970 1970 19
33114 PEÑA ABAD FELIPE SANTIAGO DNI 00437315 035143 TITULAR 1 1984 1984 4
33115 PEÑA ADVINCULA MANUEL JOSE DNI 22260433 087875 TITULAR 3 1994 1997 4
33116 PEÑA ADVINCULA RUBEN ANGEL DNI 22247443 025354 TITULAR 2 1970 1971 6
33117 PEÑA AGUIRRE LUIS FELIX DNI 03468290 034692 TITULAR 24 1982 2013 722
33118 PEÑA ALEJOS ARTURO DNI 32808304 037708 TITULAR 1 1989 1989 3
33119 PEÑA ALEJOS GENARO DNI 32932910 097417 TITULAR 5 2005 2009 57
33120 PEÑA ALEJOS ISIDRO DNI 32848886 083409 TITULAR 5 1993 2007 27
33121 PEÑA ALEJOS NICOLAS DNI 32832181 084266 TITULAR 15 1994 2008 383
33122 PEÑA ALEMAN CARLOS DNI 15977153 005458 TITULAR 3 1970 1981 50
33123 PEÑA ALVAREZ ELADIO DNI 01712449 001987 TITULAR 2 1969 1970 58
33124 PEÑA ANGULO FLORENCIO DNI 22286030 018011 TITULAR 5 1969 1996 83
33125 PEÑA ANGULO NAZARIO DNI 30820442 026932 TITULAR 1 1972 1972 6
33126 PEÑA ARENAS SEGUNDO MARTIN DNI 43088965 097536 TITULAR 3 2005 2008 27
33127 PEÑA ARISMENDIZ SIXTO DNI 00626852 080479 TITULAR 5 1969 2004 50
33128 PEÑA ARMAS AUGUSTO GABRIEL DNI 43874605 150247 TITULAR 1 2008 2008 1
33129 PEÑA ARMAS JUAN CARLOS DNI 40753757 091104 TITULAR 3 1999 2001 9
33130 PEÑA ARMAS JUAN FRANCISCO DNI 03501741 092188 TITULAR 3 2001 2003 3
33131 PEÑA ATO ERNESTO GRIMALDO DNI 03502598 086129 TITULAR 19 1996 2014 534
33132 PEÑA ATOCHE ELEUTERIO DNI 00228403 017707 TITULAR 22 1969 1995 562
33133 PEÑA ATOCHE GODOFREDO DNI 01707063 023229 TITULAR 3 1970 1991 3
33134 PEÑA BARRIENTOS FLORENCIO DNI 00000000 023733 TITULAR 3 1969 1971 15
33135 PEÑA BECERRA ROBERTO CARLOS DNI 80207098 092226 TITULAR 3 2001 2003 34
33136 PEÑA BERRU LEONARDO DNI 44933356 160137 TITULAR 1 2011 2011 2
33137 PEÑA BOULANGGER CESAR DNI 41131853 016627 TITULAR 6 1969 1979 90
33138 PEÑA BOULANGGER RICARDO DNI 03868002 016345 TITULAR 0 - - 0
33139 PEÑA BOULANGGER TULIO DNI 10319345 016347 TITULAR 0 - - 0
33140 PEÑA CALDAS JUAN DE LA CRUZ DNI 02043656 009347 TITULAR 0 - - 0
33141 PEÑA CALDERON GUILLERMO DNI 08509183 014292 TITULAR 3 1969 1971 56
33142 PEÑA CALERO SIGIFREDO DNI 32834344 031922 TITULAR 3 1978 1980 36
33143 PEÑA CARCARRANZA MIGUEL ANGEL DNI 41912906 151050 TITULAR 1 2007 2007 2
33144 PEÑA CARNERO MANUEL HERNAN DNI 15755273 084597 TITULAR 20 1994 2013 481
33145 PEÑA CASAVERDE GOMER JERCY DNI 15855317 038638 TITULAR 4 1990 1994 59
33146 PEÑA CASMA PEDRO LUZGARDO DNI 03067083 011422 TITULAR 14 1970 1991 268
33147 PEÑA CASTILLO HUMBERTO SANTOS DNI 32739055 089804 TITULAR 17 1998 2014 399
33148 PEÑA CASTILLO JORGE SILVESTRE DNI 04720326 025287 TITULAR 1 1970 1970 2
33149 PEÑA CASTRO LUIS FELIPE DNI 03462270 023916 TITULAR 6 1970 1982 42
33150 PEÑA CONTRERAS GUIDO ALFREDO DNI 22275596 096177 TITULAR 0 - - 0
33151 PEÑA CONTRERAS HERNAN ALBERTO DNI 22283933 039619 TITULAR 8 1991 2004 39
33152 PEÑA CONTRERAS PERCY ANTONIO DNI 22287487 039164 TITULAR 8 1992 2005 29
33153 PEÑA CORDOVA MISAEL DNI 41814195 095003 TITULAR 2 2003 2004 3
33154 PEÑA CORDOVA SANTOS DNI 03104443 095513 TITULAR 3 2004 2006 16
33155 PEÑA CORDOVA SEBASTIAN DNI 03490842 036315 TITULAR 28 1986 2013 433
33156 PEÑA CORONADO JUAN GUALBERTO DNI 00646985 031107 TITULAR 1 1978 1978 14
33157 PEÑA CHUMACERO JUAN ADALBERTO DNI 00000000 158268 TITULAR 2 1976 2010 5
33158 PEÑA ECHEGARAY VICTOR FERNANDO DNI 22288818 096176 TITULAR 1 2008 2008 1
33159 PEÑA ESPINOZA ARMANDO DNI 00229488 039687 TITULAR 21 1986 2010 476
33160 PEÑA FASABI LUIS ENRIQUE DNI 09471149 085158 TITULAR 0 - - 0
33161 PEÑA FLORES ELUSPITO DNI 00436435 023327 TITULAR 1 1970 1970 23
33162 PEÑA FLORES LUIS PASCUAL DNI 00244374 091741 TITULAR 7 1999 2006 157
33163 PEÑA FLORES WANTUIL DNI 00227728 082705 TITULAR 3 1993 1995 120
33164 PEÑA GAHONA AGUSTIN AMADO DNI 03868269 017625 TITULAR 1 1969 1969 15
33165 PEÑA GAHONA ANTOLIN DNI 03864688 012539 TITULAR 2 1970 1996 26
33166 PEÑA GAHONA ARMANDO DNI 00641332 016859 TITULAR 0 - - 0
33167 PEÑA GARCIA ANDRES ABELINO DNI 00000000 030137 TITULAR 1 1979 1979 20
33168 PEÑA GARCIA CARMELINO DNI 03463007 029289 TITULAR 25 1975 2003 604
33169 PEÑA GARCIA ELUCADIO DNI 03461192 034598 TITULAR 18 1982 2014 236
33170 PEÑA GARCIA GUILLERMO CESAR DNI 03471034 026783 TITULAR 31 1972 2002 713
33171 PEÑA GARCIA JORGE ALBERTO DNI 06179785 034228 TITULAR 1 1981 1981 20
33172 PEÑA GODOS APARICIO DNI 00251962 033691 TITULAR 2 1980 1981 29
33173 PEÑA GODOS FRANCISCO EGO DNI 10370572 021882 TITULAR 2 1970 1979 3
33174 PEÑA GONZALES ELADIO DNI 25589600 083225 TITULAR 2 1986 2005 9
33175 PEÑA GONZALES JORGE JAVIER DNI 03869204 089752 TITULAR 17 1994 2013 370
33176 PEÑA HERRERA HUMBERTO DNI 25403919 017646 TITULAR 2 1969 1978 2
33177 PEÑA HIDALGO JOSE AGUSTIN DNI 03866817 035641 TITULAR 6 1986 2004 31
33178 PEÑA HUAMAN ERMOGENES DNI 42191387 151497 TITULAR 1 2012 2012 2
33179 PEÑA HUAMANCHUMO THELMO SEGUNDO DNI 03506907 091180 TITULAR 2 2000 2001 8
33180 PEÑA IPANAQUE FRANCISCO DNI 03469016 028509 TITULAR 2 1976 1978 7
33181 PEÑA JACOBO JAMES ALBERT DNI 25743926 085310 TITULAR 10 1995 2004 281
33182 PEÑA JACOBO JOSE JAVIER DNI 21854072 039807 TITULAR 9 1991 2005 40
33183 PEÑA JAIME GUZMAN ALEJANDRO DNI 09976356 087783 TITULAR 14 1997 2010 331
33184 PEÑA JIMENEZ FLORENCIO RUFINO DNI 22285219 038509 TITULAR 11 1990 2000 326
33185 PEÑA JIMENEZ JESUS ANTONIO DNI 22287885 096304 TITULAR 0 - - 0
33186 PEÑA JIMENEZ MANUEL ALEJANDRO DNI 32921255 038066 TITULAR 26 1989 2014 445
33187 PEÑA JIMENEZ MIGUEL ANTONIO DNI 40073204 088936 TITULAR 18 1997 2014 306
33188 PEÑA JULCA MANUEL FRANCISCO DNI 03471377 029890 TITULAR 14 1977 1995 182
33189 PEÑA LAMAS MANUEL DNI 01490573 009502 TITULAR 6 1969 1985 30
33190 PEÑA LOBATON CRISTIAN LEONEL DNI 40784005 098778 TITULAR 0 - - 0
33191 PEÑA LOPEZ FERNANDO EMILIO DNI 25596446 082916 TITULAR 10 1993 2002 241
33192 PEÑA LOPEZ JOSE C.EXTRANJ. 00079884 002285 TITULAR 4 1968 1972 68
33193 PEÑA LOPEZ LUIS ALBERTO DNI 15852658 087751 TITULAR 1 1997 1997 2
33194 PEÑA LOPEZ NICANOR DONATO DNI 32815776 009869 TITULAR 11 1969 2013 63
33195 PEÑA LOPEZ VICTOR ANGEL DNI 25626302 083116 TITULAR 12 1993 2004 232
33196 PEÑA LUNA CRUZ DNI 01747307 015030 TITULAR 3 1970 1975 115
33197 PEÑA LUNA OSWALDO DNI 32134133 020890 TITULAR 2 1969 1970 36
33198 PEÑA LLACSAHUANCA ROLANDO DNI 32875297 081910 TITULAR 23 1992 2014 550
33199 PEÑA LLACSAHUANGA CORNELIO DNI 41243356 160943 TITULAR 1 2005 2005 1
33200 PEÑA MANFREDINI MARCO ARTURO DNI 02839721 085803 TITULAR 20 1995 2014 477
33201 PEÑA MARCHAN ARNULFO DNI 21836368 005457 TITULAR 7 1969 1981 88
33202 PEÑA MARTINEZ JOSE DNI 04201689 028713 TITULAR 0 - - 0
33203 PEÑA MARTINEZ MIGUEL CRUZ DNI 25467097 086955 TITULAR 7 1997 2004 141
33204 PEÑA MARTINEZ VICTOR DNI 04212348 028746 TITULAR 1 1981 1981 12
33205 PEÑA MEJIA ERNESTO DNI 32909875 094996 TITULAR 8 2003 2010 82
33206 PEÑA MIJAHUANGA ELMER DANIEL DNI 03508686 091617 TITULAR 2 2001 2002 62
33207 PEÑA MONTANO LUIS ALBERTO DNI 00707265 034416 TITULAR 1 1981 1981 24
33208 PEÑA NEVADO JORGE LUIS DNI 4437701 029608 TITULAR 3 1976 1980 56
33209 PEÑA OLAYA ANTENOR DNI 32796245 080349 TITULAR 7 1969 1990 80
33210 PEÑA OLAZA NICOLAS LORENZO DNI 07185316 088507 TITULAR 18 1997 2014 502
33211 PEÑA OLIVOS CARLOS ABEL DNI 08593423 031051 TITULAR 1 1982 1982 1
33212 PEÑA ORDINOLA MARCO ANTONIO DNI 00440819 033496 TITULAR 2 1980 1981 19
33213 PEÑA ORMEÑO JORGE LUIS DNI 25443741 081480 TITULAR 0 - - 0
33214 PEÑA PARDO JORGE LUIS DNI 80201748 094113 TITULAR 8 2003 2014 76
33215 PEÑA PEÑA GERARDO DNI 04195326 033783 TITULAR 0 - - 0
33216 PEÑA PEÑA JOSE DNI 21514851 007385 TITULAR 30 1969 2003 389
33217 PEÑA PEÑA JOSE GEOVANI DNI 21839553 084780 TITULAR 12 1994 2008 67
33218 PEÑA PEÑA MELQUIADES WILLY DNI 21858025 097004 TITULAR 4 2004 2007 20
33219 PEÑA PEÑA OSCAR ALBERTO DNI 25437981 037529 TITULAR 1 1991 1991 1
33220 PEÑA PEÑA PABLO ANDRES DNI 32979192 088027 TITULAR 18 1996 2013 391
33221 PEÑA PEREZ CRISTHIAN JESUS DNI 43618851 099196 TITULAR 9 2005 2013 164
33222 PEÑA PEREZ FROILAN DNI 32935536 082706 TITULAR 5 1992 1999 24
33223 PEÑA PEREZ SILVERIO DNI 32935538 032640 TITULAR 8 1979 1993 18
33224 PEÑA PRECIADO FRANCISCO DNI 00012266 014428 TITULAR 7 1970 1981 41
33225 PEÑA RAMIREZ JUAN JOSE DNI 03895311 087236 TITULAR 13 1995 2007 132
33226 PEÑA RAMIREZ PEDRO DNI 01714701 005725 TITULAR 16 1972 1991 135
33227 PEÑA RAMIREZ SANTOS RICARDO DNI 03867180 039165 TITULAR 1 1991 1991 2
33228 PEÑA RAMOS CIPRIANO DNI 07895176 039350 TITULAR 0 - - 0
33229 PEÑA RENTERIA PERFECTO DNI 32844620 000945 TITULAR 7 1969 1992 38
33230 PEÑA REYES JHON CARLOS DNI 33262189 097995 TITULAR 2 2005 2006 11
33231 PEÑA RIVERA ANGEL ARTURO DNI 03506803 088559 TITULAR 17 1997 2013 397
33232 PEÑA RIVERA DOLORES DNI 03303797 037496 TITULAR 26 1989 2014 583
33233 PEÑA ROJAS CESAR DNI 32881390 070015 TITULAR 13 1970 2002 192
33234 PEÑA ROJAS WILLIAN DNI 25657731 037289 TITULAR 1 1989 1989 1
33235 PEÑA ROMERO PEDRO DNI 25739518 037746 TITULAR 26 1989 2014 458
33236 PEÑA ROSALES JOSE SERAPIO DNI 09484106 081477 TITULAR 2 1998 2001 2
33237 PEÑA RUIZ GUILLERMO DNI 40377488 095711 TITULAR 1 2004 2004 3
33238 PEÑA RUIZ RENE DNI 25791837 085113 TITULAR 5 1995 2005 45
33239 PEÑA SALAZAR MIGUEL JESUS DNI 25563508 038188 TITULAR 2 1989 1990 6
33240 PEÑA SALDARRIAGA JOSE CRUZ DNI 03866061 017598 TITULAR 5 1969 1994 19
33241 PEÑA SALDARRIAGA JUAN FRANCISCO DNI 01569156 016541 TITULAR 4 1969 1988 21
33242 PEÑA SAMAME CARLOS EMANUEL DNI 47420710 160529 TITULAR 1 2012 2012 7
33243 PEÑA SAMAME HUMBERTO DNI 43999293 160069 TITULAR 4 2010 2014 37
33244 PEÑA SANTA CRUZ SEGUNDO ANTONIO DNI 02860794 084727 TITULAR 20 1994 2014 346
33245 PEÑA SERNA VICTOR LUIS DNI 03893421 096527 TITULAR 4 2004 2007 44
33246 PEÑA SOTO AGAPITO DNI 04164586 015189 TITULAR 0 - - 0
33247 PEÑA TARAZONA ABDIAS DNI 01712422 027821 TITULAR 0 - - 0
33248 PEÑA TUME FROILAN DAVID DNI 80664578 098604 TITULAR 6 2002 2008 45
33249 PEÑA VALIENTE VICTOR DNI 00015897 000808 TITULAR 1 1982 1982 1
33250 PEÑA VALLADARES GENCIANO DNI 00229242 025051 TITULAR 3 1970 1973 27
33251 PEÑA VALLADARES JOSE NATIVO DNI 10368843 026566 TITULAR 1 1973 1973 3
33252 PEÑA VASQUEZ ROBERTO CARLOS DNI 32136343 099662 TITULAR 1 2007 2007 2
33253 PEÑA VEGA GERMAN NOE DNI 41055867 097188 TITULAR 1 2005 2005 2
33254 PEÑA VELARDE LUIS DNI 15985432 011134 TITULAR 20 1974 2006 383
33255 PEÑA VILCHEZ VICTOR RAUL DNI 41550387 099648 TITULAR 6 2005 2010 50
33256 PEÑA VILLALTA VICTORINO DNI 32840802 035226 TITULAR 24 1985 2010 459
33257 PEÑA VILLAR QUEBLER DAVID DNI 43236707 150213 TITULAR 1 2008 2008 23
33258 PEÑA VINCES SANTOS BIENVENIDO DNI 00012149 029553 TITULAR 1 1976 1976 3
33259 PEÑA ZAPATA ORLANDO DNI 42128144 098780 TITULAR 1 1981 1981 1
33260 PEÑALBA CASTILLA LUIS DNI 04806015 032611 TITULAR 26 1985 2013 459
33261 PEÑALOZA ACAHUANA CANDELARIO DNI 04620242 017242 TITULAR 2 1970 1971 45
33262 PEÑARAN CALDERON FELIX ALBERTO DNI 40516646 090931 TITULAR 14 1999 2014 258
33263 PEÑARAN MATTA LUIS ANGEL DNI 16006341 083871 TITULAR 21 1994 2014 413
33264 PEÑARAN MATTA WALTER RICARDO DNI 16008781 097617 TITULAR 0 - - 0
33265 PEÑARAN ROBLES ALEXANDER OMAR DNI 16023437 087988 TITULAR 19 1996 2014 360
33266 PEÑARAN SALAZAR JOSE ANTONIO DNI 15977579 009143 TITULAR 11 1969 2006 74
33267 PEÑARAN VALENCIA CESAR AUGUSTO DNI 15977420 086749 TITULAR 19 1996 2014 416
33268 PEÑARANDA HURTADO HENRY JUAN DNI 04636145 096933 TITULAR 10 2004 2013 222
33269 PEÑARANDA LUNA MARCO DNI 04156042 015624 TITULAR 0 - - 0
33270 PEÑARANDA SOTO ALFREDO DNI 22268510 034982 TITULAR 3 1984 2000 17
33271 PERA VASQUEZ JAVIER DNI 32862086 027044 TITULAR 2 1978 1987 2
33272 PERALES ANDIA JOSE RENAN DNI 22249033 032497 TITULAR 1 1982 1982 2
33273 PERALES ANTONIO JULIAN CIPRIANO DNI 03462841 034521 TITULAR 2 1982 1983 10
33274 PERALES GAVELAN ALBERTO DNI 41703098 098036 TITULAR 7 2005 2013 95
33275 PERALES MEZA MIGUEL ANGEL DNI 41245231 099435 TITULAR 0 - - 0
33276 PERALES REQUENA MANUEL ANTONIO DNI 07490699 088209 TITULAR 10 1996 2006 134
33277 PERALES RIVERA VICTOR RUBEN DNI 32846296 085539 TITULAR 8 1994 2001 48
33278 PERALES SANCHEZ WENCESLAO DNI 16418352 038391 TITULAR 0 - - 0
33279 PERALES SERRANO HECTOR ATILANO DNI 00000000 031260 TITULAR 3 1978 1980 84
33280 PERALTA ALBURQUEQUE JESUS SALVADOR DNI 03503530 089720 TITULAR 4 1997 2000 17
33281 PERALTA ALVAREZ MIGUEL DNI 32886178 097810 TITULAR 0 - - 0
33282 PERALTA BARRIOS ROGER ROMULO DNI 09967097 095104 TITULAR 0 - - 0
33283 PERALTA BROWN JOSE CARLOS DNI 25744002 090614 TITULAR 4 1999 2002 134
33284 PERALTA BUSTILLOS JULIO ENRIQUE DNI 00000000 002000 TITULAR 2 1980 1997 2
33285 PERALTA CACERES JULIO ERNESTO DNI 04645973 086484 TITULAR 20 1994 2013 474
33286 PERALTA CACERES LUIS ALBERTO DNI 04647369 088856 TITULAR 9 1997 2005 128
33287 PERALTA CARRASCO EDEN PAOLO DNI 42677280 095124 TITULAR 7 2008 2014 149
33288 PERALTA CARRASCO OSKAR KENIE DNI 41787891 150386 TITULAR 1 2008 2008 2
33289 PERALTA CASTILLO WASHINGTON DAVID DNI 04646982 087028 TITULAR 20 1994 2013 487
33290 PERALTA CONDO ELVIS FLORENTINO DNI 25437094 150946 TITULAR 0 - - 0
33291 PERALTA CRUZ JESUS EDUARDO DNI 03506875 088032 TITULAR 17 1997 2014 265
33292 PERALTA CRUZ LUIS ALBERTO DNI 30487132 082351 TITULAR 0 - - 0
33293 PERALTA DIAZ CARLOS ANDERLE DNI 29593574 097145 TITULAR 0 - - 0
33294 PERALTA DIAZ FELIPE DNI 00000000 032341 TITULAR 3 1979 1981 59
33295 PERALTA DIESTRA MACARIO DNI 10319594 034085 TITULAR 2 1981 1982 61
33296 PERALTA GONZALES GERMAN DNI 32928433 005288 TITULAR 3 1969 1971 58
33297 PERALTA HURTADO JORGE JUAN DNI 00000000 015812 TITULAR 0 - - 0
33298 PERALTA JOVE DAVID LEONARDO DNI 29472224 160944 TITULAR 1 2005 2005 3
33299 PERALTA LOPEZ ELIO DNI 00000000 023410 TITULAR 1 1970 1970 8
33300 PERALTA LOPEZ ENRIQUE GUIDO DNI 03164867 025980 TITULAR 0 - - 0
33301 PERALTA LUCANO CELSO ALEJANDRINO DNI 08041982 030699 TITULAR 0 - - 0
33302 PERALTA MINANO JOSE MANUEL DNI 32784272 035216 TITULAR 9 1984 2007 53
33303 PERALTA MINANO LUZGARDO ESTANISLAO DNI 32803145 080667 TITULAR 24 1969 2002 282
33304 PERALTA MIÑANO LUIS VALENTIN DNI 32789456 084267 TITULAR 3 1994 2003 9
33305 PERALTA MONTOYA NICOLAS DNI 29622604 021494 TITULAR 4 1969 1973 73
33306 PERALTA OBREGON JUAN JOSE DNI 00000000 028640 TITULAR 2 1974 1978 8
33307 PERALTA OTERO OSCAR DNI 03601702 036624 TITULAR 11 1988 2004 234
33308 PERALTA SEDANO FAUSTINO SALOMON DNI 00000000 025337 TITULAR 2 1972 2000 2
33309 PERALTA SEDANO PEDRO VALENTIN DNI 00000000 025394 TITULAR 1 1970 1970 15
33310 PERALTA TORRES JAIME DNI 17608960 095321 TITULAR 3 2004 2009 5
33311 PERALTA VARILLAS JORGE ERICO DNI 08701129 008699 TITULAR 3 1969 1972 50
33312 PERALTILLA BARRIGA JUAN ANTONIO DNI 29448109 032750 TITULAR 2 1979 1980 4
33313 PERAUNA CASTANEDA EFRAIN DNI 00000000 015600 TITULAR 0 - - 0
33314 PERAUNA PEÑA JULIO ERNESTO DNI 25453556 033535 TITULAR 10 1980 1996 136
33315 PERAZA AROHUANCA EFRAIN DNI 42553869 150539 TITULAR 0 - - 0
33316 PERCA HUAYNA MARCELINO DNI 30820363 025544 TITULAR 1 1973 1973 10
33317 PERCIAL ZEÑA ANDRES DNI 17546285 099856 TITULAR 7 2007 2013 64
33318 PERCIAL ZEÑA CESAR ARNULFO DNI 17641811 099858 TITULAR 2 2007 2008 20
33319 PERCIAL ZEÑA SEGUNDO MELCIADES DNI 17638887 099857 TITULAR 7 2007 2013 64
33320 PERCOBICH CHU HUMBERTO NICOLAZ DNI 32895176 085984 TITULAR 8 1995 2004 55
33321 PERCOVICH HERRERA NICOLAS GUIL DNI 00000000 024338 TITULAR 0 - - 0
33322 PERDOMO LINARES CESAR AUGUSTO DNI 00263420 028979 TITULAR 8 1976 1983 269
33323 PERDOMO LINARES JULIO FERNANDO DNI 00000000 029163 TITULAR 4 1976 1979 97
33324 PERDOMO ROSALES JULIO DNI 06499661 026773 TITULAR 0 - - 0
33325 PEREA FLORES ALBERTO DNI 15580930 001915 TITULAR 1 1970 1970 16
33326 PEREA GADEA LUIS ARMANDO DNI 25697793 037769 TITULAR 0 - - 0
33327 PEREA HUAMAN MIGUEL ARCANGEL DNI 06975687 022808 TITULAR 0 - - 0
33328 PEREA PORZOLI ARMANDO BERNABE DNI 25791921 093379 TITULAR 12 2003 2014 221
33329 PEREA SAMANEZ JOSE FRANCISCO S DNI 25818609 019197 TITULAR 0 - - 0
33330 PEREA VARGAS MARCELINO DNI 06747662 007576 TITULAR 1 1982 1982 1
33331 PEREA ZEVALLOS ORLANDO VICTOR DNI 30829575 085729 TITULAR 4 1994 2005 17
33332 PEREDA ACOSTA PEDRO DNI 32820703 028009 TITULAR 3 1981 1991 3
33333 PEREDA ARROYO WILLIAM DAVID DNI 32960883 084558 TITULAR 20 1994 2013 295
33334 PEREDA BLAS AFRODICO WILSON DNI 32929190 083399 TITULAR 22 1993 2014 572
33335 PEREDA BLAS EDGAR ESTEBAN DNI 40787682 097518 TITULAR 9 2006 2014 208
33336 PEREDA CAMACHO JOSE ENRIQUE DNI 32795240 038945 TITULAR 11 1990 2006 87
33337 PEREDA CASTAÑEDA WILLIAM FRANK DNI 32903278 089354 TITULAR 20 1994 2014 277
33338 PEREDA CASTILLO PEDRO MIGUEL DNI 32926830 089050 TITULAR 2 1998 1999 11
33339 PEREDA CASTRO JOEL STWART DNI 46338455 150708 TITULAR 0 - - 0
33340 PEREDA CASTRO JUAN GIANPIERRE DNI 45041795 099988 TITULAR 6 2008 2013 79
33341 PEREDA CHIMPEN CARLOS ALEXANDER DNI 41205098 092041 TITULAR 14 2001 2014 192
33342 PEREDA DIAZ BALLON FERRAUZ DNI 18837658 005245 TITULAR 0 - - 0
33343 PEREDA DOMINGUEZ WILSON ANTONIO DNI 40262480 092627 TITULAR 7 2001 2008 95
33344 PEREDA FLORES TELESFORO DNI 32804674 001672 TITULAR 1 1970 1970 1
33345 PEREDA FOSTER LEONCIO EFRAIN DNI 00000000 024053 TITULAR 3 1970 1983 14
33346 PEREDA GOICOCHEA ROGER JUAN DNI 32832606 036115 TITULAR 4 1969 2007 21
33347 PEREDA GONZALES JESUS EUFEMIO DNI 32911331 089810 TITULAR 1 2001 2001 3
33348 PEREDA GUTIERREZ JORGE ALBERTO DNI 32982549 090233 TITULAR 16 1999 2014 236
33349 PEREDA JARA ARISTEDES NILO DNI 01513710 031887 TITULAR 1 1979 1979 2
33350 PEREDA JULCA FIDEL DNI 04630828 025203 TITULAR 29 1970 2013 309
33351 PEREDA LOYAGA ALVARO DIEGO DNI 32857619 037037 TITULAR 25 1986 2014 422
33352 PEREDA LOYAGA EDUARDO MICHEL DNI 32975034 093480 TITULAR 13 2002 2014 269
33353 PEREDA LOYAGA JUAN MARCIAL DNI 32816720 032134 TITULAR 34 1979 2014 674
33354 PEREDA LOYAGA PEDRO ROSARIO DNI 00000000 026767 TITULAR 2 1972 1978 4
33355 PEREDA MENDOCILLA MANUEL DE JESUS DNI 32972173 024873 TITULAR 20 1969 2009 412
33356 PEREDA MEZA JORGE DNI 04269057 030557 TITULAR 5 1979 1983 101
33357 PEREDA PANTOJA RAUL LISANDRO DNI 32986610 091986 TITULAR 3 2001 2003 37
33358 PEREDA PEREDA WILDER ANANIAS DNI 32732583 159705 TITULAR 5 2004 2010 37
33359 PEREDA PINAZO MARIO JUAN DNI 25601029 083483 TITULAR 12 1993 2007 238
33360 PEREDA PINAZO RICHARD IVAN DNI 25741960 086333 TITULAR 6 1995 2003 44
33361 PEREDA QUIROGA JHONATAM DIEGO DNI 43612009 096436 TITULAR 10 2005 2014 187
33362 PEREDA RAMIREZ WAGNER FERRER DNI 32978531 094082 TITULAR 4 2003 2006 31
33363 PEREDA RAMOS JOEL ANGEL DNI 00799058 093917 TITULAR 9 2002 2014 156
33364 PEREDA RAMOS LONDER SABAD DNI 04748253 091027 TITULAR 6 1998 2005 45
33365 PEREDA RODRIGUEZ JOSE DNI 32802073 000583 TITULAR 3 1969 1974 39
33366 PEREDA VASQUEZ LUIS FERNANDO DNI 32925352 085043 TITULAR 21 1994 2014 509
33367 PEREDA VASQUEZ PERCY IVAN DNI 32968047 097994 TITULAR 7 2005 2013 114
33368 PEREDO PAREDES VICTOR MANUEL DNI 08742790 080732 TITULAR 3 1975 1977 40
33369 PEREGRINO ESPINOZA FORTUNATO DNI 15700813 007983 TITULAR 2 1969 1970 10
33370 PEREGRINO MERE GUILLERMO ALBERTO DNI 21854022 092417 TITULAR 13 2001 2014 187
33371 PEREIRA DE LIRA CAVALCANTY LUIS DNI 00000000 021173 TITULAR 5 1969 1974 91
33372 PEREIRA NEIRA RAFAEL DNI 25751637 039868 TITULAR 0 - - 0
33373 PERES MENDOZA LUIS ENRIQUE DNI 32920642 098909 TITULAR 5 1985 2008 46
33374 PEREYRA ALVAN JOSE DNI 00000000 022544 TITULAR 2 1970 1986 23
33375 PEREYRA CERVERA CARLOS DNI 15691989 034615 TITULAR 1 1982 1982 2
33376 PEREYRA DAVILA MIGUEL DNI 32944548 082439 TITULAR 22 1992 2013 534
33377 PEREYRA FARFAN DAVID DNI 04126844 012913 TITULAR 2 1969 1970 30
33378 PEREYRA FERNANDEZ JOSE MOISES DNI 00000000 024463 TITULAR 7 1969 1988 88
33379 PEREYRA MENDIOLA JUAN RAUL DNI 00000000 007638 TITULAR 3 1970 1972 31
33380 PEREYRA MENDIOLA MANUEL DNI 15625901 006084 TITULAR 4 1970 1994 50
33381 PEREYRA OLIVARES FRITZ JOEL DNI 18208674 090803 TITULAR 1 2001 2001 3
33382 PEREYRA PORTAL CIRO OCTAVIO DNI 32740260 089904 TITULAR 5 1998 2003 42
33383 PEREYRA VELA ELISEO DNI 01727617 000329 TITULAR 2 1970 1971 6
33384 PEREZ AGUILAR JUAN DNI 00633741 027955 TITULAR 0 - - 0
33385 PEREZ AGUILAR UBIRIO DNI 09903977 087231 TITULAR 0 - - 0
33386 PEREZ AGURTO JUAN MANUEL DNI 15712558 006102 TITULAR 5 1969 1977 32
33387 PEREZ ALCANTARA MAXIMO MACARIO DNI 32797407 084440 TITULAR 16 1994 2013 254
33388 PEREZ ALFARO DOMINGO ENRIQUE DNI 00000000 014808 TITULAR 12 1969 1990 103
33389 PEREZ ALVA PERCY ABRAHAN DNI 41872250 096310 TITULAR 1 2004 2004 1
33390 PEREZ ALVAREZ MARCO ANTONIO DNI 15738333 090600 TITULAR 15 2000 2014 355
33391 PEREZ ANTAÑO SABINO DNI 25558560 002342 TITULAR 5 1969 1989 79
33392 PEREZ APARICIO JORGE ANTONIO DNI 32937980 087805 TITULAR 18 1997 2014 267
33393 PEREZ APONTE JUAN MANUEL DNI 42670083 096271 TITULAR 2 2004 2007 2
33394 PEREZ ARANA LUIS ALFREDO DNI 08774109 037393 TITULAR 1 1989 1989 2
33395 PEREZ ARCELA VICENTE DNI 25989998 080210 TITULAR 11 1969 1998 162
33396 PEREZ ARCINIEGA MANUEL DNI 00000000 027834 TITULAR 1 1970 1970 1
33397 PEREZ ARNAO CESAR MODESTO DNI 04102196 013367 TITULAR 0 - - 0
33398 PEREZ ARROSPIDE ALEJANDRO RAUL DNI 08746276 091945 TITULAR 7 1996 2002 31
33399 PEREZ ARROSPIDE LUIS MARINO DNI 09128388 160945 TITULAR 2 2005 2006 20
33400 PEREZ BACA RAMSES JOSUE DNI 25769644 087568 TITULAR 5 1996 2006 44
33401 PEREZ BELLO RICARDO DNI 01716215 004759 TITULAR 0 - - 0
33402 PEREZ BERNAOLA DANIEL ISAIAS DNI 22271325 018241 TITULAR 1 1992 1992 2
33403 PEREZ BILLOSLADA ANDY FRANK DNI 41346702 091908 TITULAR 0 - - 0
33404 PEREZ BISSO OSCAR DNI 15580359 008793 TITULAR 0 - - 0
33405 PEREZ BUENDIA MAXIMO DNI 25401402 018547 TITULAR 6 1970 1982 53
33406 PEREZ CABALLERO JUAN EDILBERTO DNI 02652476 084439 TITULAR 1 1994 1994 2
33407 PEREZ CABOS HECTOR AUGUSTO DNI 32978256 083428 TITULAR 12 1993 2004 259
33408 PEREZ CABOS ORLANDO YVAN DNI 32963920 090471 TITULAR 16 1999 2014 247
33409 PEREZ CACEDA CATALINO DNI 32891687 003982 TITULAR 0 - - 0
33410 PEREZ CACERES ELISEO METODIO DNI 15605146 038346 TITULAR 2 1989 2006 5
33411 PEREZ CACERES SERGIO CARLOS DNI 15605238 036902 TITULAR 6 1977 2001 10
33412 PEREZ CAHUAS MANUEL VIRGILIO DNI 02028570 006839 TITULAR 1 1997 1997 1
33413 PEREZ CALDERON FERNANDO PEDRO DNI 22265600 026406 TITULAR 0 - - 0
33414 PEREZ CAMPOS MAGNO DNI 00000000 016112 TITULAR 0 - - 0
33415 PEREZ CARDOZA CARLOS MIGUEL DNI 25699927 021875 TITULAR 7 1974 2005 82
33416 PEREZ CARDOZA JOSE DNI 00000000 025869 TITULAR 6 1970 1975 77
33417 PEREZ CARRILLO CARLOS HERBERT DNI 15588305 009666 TITULAR 0 - - 0
33418 PEREZ CARRILLO VICTOR DNI 15591068 009668 TITULAR 2 1970 1984 7
33419 PEREZ CASTRO CESAR FELIX DNI 15982702 084709 TITULAR 0 - - 0
33420 PEREZ CERNA JORGE ENRIQUE DNI 80145606 093159 TITULAR 9 2002 2010 128
33421 PEREZ CICALA EMILIO DNI 22305034 021564 TITULAR 5 1969 1975 85
33422 PEREZ CONDOR GINO DNI 21858479 083336 TITULAR 16 1994 2010 280
33423 PEREZ CONDOR HUMBERTO DNI 03212749 019712 TITULAR 2 1969 1989 15
33424 PEREZ CONTRERAS EMIGDIO OSWALDO DNI 03359347 030593 TITULAR 1 1978 1978 24
33425 PEREZ CORTEZ RAFAEL ERASMO DNI 00000000 016157 TITULAR 3 1970 1972 32
33426 PEREZ CUENCA CARLOS DNI 00000000 021217 TITULAR 4 1969 1977 37
33427 PEREZ CHACON MALCOLM FERNANDO DNI 29404579 088124 TITULAR 4 1994 1997 41
33428 PEREZ CHICO EZEQUIEL DNI 21861317 039834 TITULAR 9 1991 2000 49
33429 PEREZ CHICO GUSTAVO DNI 21862453 083065 TITULAR 14 1993 2006 206
33430 PEREZ CHIROQUE AUGUSTO DNI 32978215 090943 TITULAR 12 1999 2012 98
33431 PEREZ CHONATE EVER ENRIQUE DNI 09376417 159604 TITULAR 4 2007 2010 22
33432 PEREZ CHUQUINO DARKLIN LEONIDAS DNI 18157781 083340 TITULAR 11 1993 2005 196
33433 PEREZ CHUQUIZUTA AROLDO DNI 33408057 096679 TITULAR 10 2005 2014 116
33434 PEREZ DAHUA JUSTO WALTER DNI 42162856 098092 TITULAR 0 - - 0
33435 PEREZ DE LA CRUZ NILO CIPRIANO DNI 32789782 005549 TITULAR 5 1969 1992 78
33436 PEREZ DELGADO ENRIQUE MIGUEL DNI 00730412 027405 TITULAR 0 - - 0
33437 PEREZ DEXTRE FRANCISCO DNI 32767829 009397 TITULAR 0 - - 0
33438 PEREZ DIAZ OSCAR MANUEL DNI 08032837 038102 TITULAR 2 1989 1991 4
33439 PEREZ DIAZ VICTOR FRANCISCO DNI 32735926 086349 TITULAR 18 1996 2013 272
33440 PEREZ DURAN ELIAS SILVIO DNI 15999353 011807 TITULAR 0 - - 0
33441 PEREZ ECHAVARRIA WILMER ALEXIS DNI 25596177 035746 TITULAR 0 - - 0
33442 PEREZ ECHEVARRIA ALEX AUGUSTO DNI 07844097 087999 TITULAR 4 1997 2000 64
33443 PEREZ ECHEVARRIA DANIEL GUILLERMO DNI 04254304 030226 TITULAR 2 1976 1977 21
33444 PEREZ EGUSQUIZA GREGORIO TAUMATURGO DNI 01800882 033429 TITULAR 3 1980 1983 74
33445 PEREZ ELORREAGA ALFONSO REGINALDO DNI 01766612 029710 TITULAR 0 - - 0
33446 PEREZ ESPEJO MANUEL CESAR DNI 40787699 094363 TITULAR 10 2002 2011 101
33447 PEREZ FLORES ALCIDES ESTEBAN DNI 09079527 010907 TITULAR 17 1969 1997 293
33448 PEREZ FLORES EUGENIO DNI 04731659 030890 TITULAR 0 - - 0
33449 PEREZ FLORES OSCAR ROMEL DNI 32797684 031374 TITULAR 2 1978 1996 9
33450 PEREZ FRY MARCOS DNI 25588837 092199 TITULAR 1 2001 2001 2
33451 PEREZ GADEA LUIS ALEJANDRO DNI 25429845 037430 TITULAR 0 - - 0
33452 PEREZ GALLARDO WALTER DNI 18869630 007333 TITULAR 0 - - 0
33453 PEREZ GAMARRA SANTOS ISRAEL DNI 16631006 081584 TITULAR 0 - - 0
33454 PEREZ GARCIA JUAN OSWALDO DNI 21798304 018922 TITULAR 7 1970 1989 112
33455 PEREZ GARCIA SANTOS ALEJANDRO DNI 00000000 017709 TITULAR 7 1972 1982 160
33456 PEREZ GARRIDO MIGUEL OPARCIAN DNI 41486616 161755 TITULAR 1 2009 2009 2
33457 PEREZ GONZALES ISIDRO DNI 01539043 004953 TITULAR 1 1986 1986 1
33458 PEREZ GONZALES JHONNY ROSAS DNI 03470316 090767 TITULAR 8 1985 2007 24
33459 PEREZ GONZALES LUIS ENRIQUE DNI 32886382 086001 TITULAR 10 1978 2008 69
33460 PEREZ GONZALES TEOFILO DNI 00361724 007490 TITULAR 0 - - 0
33461 PEREZ GRADOS CESAR ANTONIO DNI 25418374 035311 TITULAR 18 1981 2010 187
33462 PEREZ GUTIERREZ ANGEL DNI 18825353 020569 TITULAR 0 - - 0
33463 PEREZ HERNANDEZ JACINTO LUIS DNI 04730303 031876 TITULAR 2 1979 1980 2
33464 PEREZ HERRADA EFRAIN NOE DNI 32923508 085756 TITULAR 20 1994 2014 331
33465 PEREZ HERRADA VIRGILIO MOISES DNI 32929386 088416 TITULAR 0 - - 0
33466 PEREZ HUAMAN MANUEL JESUS DNI 02886546 093416 TITULAR 13 2001 2013 177
33467 PEREZ IRIARTE JOSE MANUEL DNI 25450937 087241 TITULAR 4 1996 2004 40
33468 PEREZ JIMENEZ ANTONIO OSWALDO DNI 06578594 039944 TITULAR 18 1991 2008 487
33469 PEREZ JIMENEZ EDGAR VIAYNE DNI 33263234 082586 TITULAR 13 1992 2004 206
33470 PEREZ JIMENEZ HECTOR ELEUTERIO DNI 15862178 093729 TITULAR 2 2003 2011 2
33471 PEREZ JIMENEZ JESUS AMBROCIO DNI 07725970 085128 TITULAR 20 1994 2013 474
33472 PEREZ JIMENEZ LUIS DNI 09359069 081516 TITULAR 15 1991 2005 403
33473 PEREZ JIMENEZ MANUEL ROLANDO DNI 32827656 083041 TITULAR 18 1992 2009 358
33474 PEREZ LASO JAIME DNI 00000000 080182 TITULAR 1 1969 1969 1
33475 PEREZ LEYTON ALEJANDRO MARTIN DNI 32791283 005529 TITULAR 5 1969 1973 59
33476 PEREZ LEYTON MARIO FIDEL DNI 32791271 001293 TITULAR 4 1969 1980 48
33477 PEREZ LIRA EMILIO HERNANI DNI 09925536 160946 TITULAR 1 2006 2006 1
33478 PEREZ LOPEZ JOSE CARLOS DNI 25639547 033371 TITULAR 1 1980 1980 3
33479 PEREZ MACHACA GILBERTO DNI 00799385 088828 TITULAR 7 1997 2004 41
33480 PEREZ MALDONADO CARLOS ALBERTO DNI 32131079 092307 TITULAR 3 2001 2003 18
33481 PEREZ MANCO RICHARD ENRIQUE DNI 07897926 089207 TITULAR 4 1997 2004 13
33482 PEREZ MANRIQUE JESUS ANGEL DNI 32902644 092232 TITULAR 0 - - 0
33483 PEREZ MARQUINA JUAN VICENTE DNI 21887487 097210 TITULAR 4 2004 2007 34
33484 PEREZ MARTINEZ ANTHONY BILLY DNI 42373289 160947 TITULAR 1 2005 2005 13
33485 PEREZ MARTINEZ ANTONIO DNI 04564194 015362 TITULAR 2 1969 1970 4
33486 PEREZ MARTINEZ EUGENIO DNI 01568571 028676 TITULAR 13 1973 1986 85
33487 PEREZ MARTINEZ ROBERTO DNI 15979661 011413 TITULAR 0 - - 0
33488 PEREZ MEDINA FERNANDO DNI 25696975 031553 TITULAR 9 1977 1991 119
33489 PEREZ MEJIA ANTENOR GERMAN DNI 32982295 150784 TITULAR 4 2010 2013 58
33490 PEREZ MEJIA VICTOR RICARDO DNI 18199615 097992 TITULAR 0 - - 0
33491 PEREZ MELGAREJO JUAN CARLOS DNI 42019683 095005 TITULAR 3 2003 2006 6
33492 PEREZ MENDOZA EUGENIO DNI 00000000 020126 TITULAR 2 1970 1971 24
33493 PEREZ MENDOZA LUIS MARVIN DNI 43458455 161669 TITULAR 3 2006 2008 21
33494 PEREZ MENDOZA MANUEL ALBERTO DNI 32868776 038760 TITULAR 1 1990 1990 3
33495 PEREZ MENDOZA MARIO ANDRES DNI 32959480 037775 TITULAR 26 1989 2014 426
33496 PEREZ MENDOZA PEDRO FELIPE DNI 01702450 000751 TITULAR 0 - - 0
33497 PEREZ MEZA ANTENOR DNI 17938208 029155 TITULAR 1 1977 1977 1
33498 PEREZ MOLINA JULIO DNI 07954975 023114 TITULAR 0 - - 0
33499 PEREZ MONTERO FREDDY RODOLFO DNI 22244832 023637 TITULAR 0 - - 0
33500 PEREZ MONTERO JORGE ROLANDO DNI 22248556 023865 TITULAR 1 1995 1995 3
33501 PEREZ MORA MILTON DNI 32118473 001719 TITULAR 2 1970 1971 32
33502 PEREZ MORALES HECTOR JESUS  ALEJANDRO DNI 43182327 098893 TITULAR 0 - - 0
33503 PEREZ MORALES SEBASTIAN ELIAS DNI 33263903 090324 TITULAR 13 2000 2014 173
33504 PEREZ MORAN EDUARDO DNI 32905232 032294 TITULAR 11 1980 2000 103
33505 PEREZ MORAN LUIS FERNANDO DNI 32959678 031487 TITULAR 35 1979 2013 571
33506 PEREZ MUÑOZ DAVID ENRIQUE DNI 25456894 031554 TITULAR 1 1980 1980 4
33507 PEREZ MUÑOZ SERGIO DNI 00988383 027466 TITULAR 2 1972 1973 9
33508 PEREZ MURO CARLOS ALBERTO DNI 41098637 094258 TITULAR 2 2004 2005 19
33509 PEREZ OBLITAS JUAN ALBERTO DNI 32920205 094681 TITULAR 0 - - 0
33510 PEREZ OBREGON HUGO FREDY DNI 32933557 083057 TITULAR 23 1992 2014 455
33511 PEREZ OBREGON JULIO ALBERTO DNI 00000000 020937 TITULAR 3 1969 1971 11
33512 PEREZ OCAMPO JORGE LUIS DNI 32929536 085449 TITULAR 20 1995 2014 434
33513 PEREZ OCAMPO ROBINSON JAVIER DNI 25743045 087975 TITULAR 15 1997 2011 146
33514 PEREZ OLIVA LUIS AUGUSTO DNI 19230078 023710 TITULAR 29 1970 2005 598
33515 PEREZ OLIVERA VICTOR JUAN DNI 04644324 037078 TITULAR 23 1988 2010 566
33516 PEREZ PAIVA VICTOR JUAN DNI 00000000 016556 TITULAR 6 1969 1975 109
33517 PEREZ PARDO MANUEL DNI 15623914 002659 TITULAR 1 1989 1989 1
33518 PEREZ PAREDES AUGUSTO DNI 00000000 000885 TITULAR 5 1969 1973 82
33519 PEREZ PEÑA JUAN ANTONIO DNI 32832081 082880 TITULAR 9 1970 1999 209
33520 PEREZ PEREZ CARLOS RICARDO DNI 25558843 088475 TITULAR 0 - - 0
33521 PEREZ PEREZ ROLANDO ROBERTO DNI 18216051 098070 TITULAR 10 1981 2013 102
33522 PEREZ PEREZ WILMER DNI 16593104 086771 TITULAR 12 1996 2013 203
33523 PEREZ PINEDA PEDRO JUAN DNI 21810086 019088 TITULAR 4 1969 1992 15
33524 PEREZ PINEDO JAVIER ROLAND DNI 32971655 098285 TITULAR 1 2005 2005 14
33525 PEREZ PODESTA ERNESTO SAMUEL DNI 07861870 160948 TITULAR 2 2004 2005 2
33526 PEREZ PORRAS MIGUEL EDUARDO DNI 03967350 033565 TITULAR 4 1980 1983 136
33527 PEREZ POSE ELISEO C.EXTRANJ. 00080144 001506 TITULAR 3 1969 1971 30
33528 PEREZ QUEZADA GILBERTO DNI 01719292 080135 TITULAR 1 1969 1969 6
33529 PEREZ RAMIREZ CARLOS DNI 02405909 019846 TITULAR 1 1970 1970 8
33530 PEREZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO DNI 21808413 025689 TITULAR 17 1971 2004 153
33531 PEREZ RAMON ROMMEL ANGEL DNI 32970099 085788 TITULAR 19 1995 2014 411
33532 PEREZ REYES CARLOS AURELIO DNI 25603859 030904 TITULAR 1 1989 1989 9
33533 PEREZ REYES MOISES DNI 32886812 001212 TITULAR 11 1970 1988 154
33534 PEREZ ROA BELIZARIO DNI 03067025 011580 TITULAR 0 - - 0
33535 PEREZ ROBLES CARLOS ALBERTO DNI 32792868 081853 TITULAR 10 1992 2006 29
33536 PEREZ ROBLES WILFREDO ENRIQUE DNI 80268672 161670 TITULAR 1 2008 2008 8
33537 PEREZ RODRIGUEZ GERONIMO DNI 00000000 004821 TITULAR 0 - - 0
33538 PEREZ ROJAS ANGEL ESTEBAN DNI 32763486 032705 TITULAR 1 1980 1980 9
33539 PEREZ ROJAS GERARDO DNI 00000000 027141 TITULAR 1 1972 1972 6
33540 PEREZ ROJAS JOSE DNI 00000000 028632 TITULAR 1 1982 1982 4
33541 PEREZ ROMERO ALEJANDRO DNI 19945186 001311 TITULAR 1 1989 1989 4
33542 PEREZ RUDAS CARLOS ENRIQUE DNI 27164416 005923 TITULAR 2 1969 1970 2
33543 PEREZ RUIZ JUAN MANUEL DNI 32962918 094020 TITULAR 2 2002 2003 14
33544 PEREZ SALAS LEONCIO JESUS DNI 42925321 160949 TITULAR 2 2005 2006 14
33545 PEREZ SALAZAR OMAR WILLMER DNI 40729414 160950 TITULAR 2 2005 2008 25
33546 PEREZ SALCEDO HUGO EDILBERTO DNI 03406452 031618 TITULAR 0 - - 0
33547 PEREZ SALVATIERRA JUSTO DAVID DNI 00000000 032092 TITULAR 7 1979 1986 70
33548 PEREZ SANCHEZ CRISTIAN ALFREDO DNI 42331480 151126 TITULAR 0 - - 0
33549 PEREZ SANCHEZ EMILIO CARLOS DNI 02745414 159512 TITULAR 5 2009 2013 41
33550 PEREZ SANCHEZ JOSE ALBERTO DNI 15594058 009676 TITULAR 17 1970 2008 201
33551 PEREZ SANCHEZ TOMAS LINO DNI 16407817 085943 TITULAR 3 1995 1997 7
33552 PEREZ SANJINEZ CARLOS WILSON DNI 00000000 028784 TITULAR 2 1976 1977 25
33553 PEREZ SANTA CRUZ FRANCISCO DNI 00000000 024796 TITULAR 1 1969 1969 1
33554 PEREZ SILVA ROY ORLANDO DNI 19333257 090789 TITULAR 9 1999 2014 106
33555 PEREZ SILVA SAUL DNI 15626661 094922 TITULAR 0 - - 0
33556 PEREZ SIPAN CESAR MANUEL DNI 15852601 089572 TITULAR 17 1998 2014 168
33557 PEREZ SOTO ALFREDO RICHARD DNI 21553381 098664 TITULAR 1 2006 2006 6
33558 PEREZ SUAREZ FREDY DNI 32958222 092312 TITULAR 15 2000 2014 290
33559 PEREZ TAFALLA EDMUNDO DNI 00000000 016801 TITULAR 2 1969 1970 31
33560 PEREZ TELLES ALBERTO DNI 00000000 022320 TITULAR 0 - - 0
33561 PEREZ TELLES NICANOR DNI 00000000 026161 TITULAR 2 1971 1972 18
33562 PEREZ TORPOCO OSCAR DNI 06188717 031353 TITULAR 16 1979 1999 287
33563 PEREZ TORRES ALCIBIADES DNI 32850631 001290 TITULAR 2 1970 1979 26
33564 PEREZ TRINANES SANTIAGO DNI 00000000 024442 TITULAR 0 - - 0
33565 PEREZ URBINA FRANCISCO JAVIER DNI 00000000 029024 TITULAR 6 1975 1980 164
33566 PEREZ URBINA LEONARDO DNI 25697256 025654 TITULAR 10 1974 1999 142
33567 PEREZ URCIA JUAN CARLOS DNI 80431936 093369 TITULAR 13 1997 2009 68
33568 PEREZ URCIA RAUL MARTIN DNI 80622427 093800 TITULAR 12 2001 2013 162
33569 PEREZ VALENCIA LUIS DNI 06456417 029381 TITULAR 3 1975 2002 25
33570 PEREZ VALVERDE MIGUEL ANGEL DNI 40577482 096386 TITULAR 3 2005 2007 14
33571 PEREZ VALVERDE ROGER DNI 32952820 037067 TITULAR 24 1984 2013 262
33572 PEREZ VALLEJOS MAXIMINO DNI 01078040 029958 TITULAR 0 - - 0
33573 PEREZ VARGAS JUAN ALBERTO DNI 08646618 081882 TITULAR 1 1992 1992 1
33574 PEREZ VASQUEZ BALDIMAR DNI 32982889 085252 TITULAR 17 1995 2014 250
33575 PEREZ VASQUEZ CESAR AUGUSTO DNI 21808222 090043 TITULAR 4 1995 2001 15
33576 PEREZ VASQUEZ DARWIN DNI 40679047 092245 TITULAR 12 2003 2014 272
33577 PEREZ VASQUEZ FREDY CAMILO DNI 18024544 028763 TITULAR 7 1976 1986 33
33578 PEREZ VASQUEZ GERARDO ALFREDO DNI 04602692 031498 TITULAR 0 - - 0
33579 PEREZ VASQUEZ HEVER DNI 32945794 085639 TITULAR 12 1996 2007 168
33580 PEREZ VASQUEZ JOSE LUIS DNI 32901325 098769 TITULAR 2 2007 2008 10
33581 PEREZ VASQUEZ PEDRO TIBURCIO DNI 32935819 017039 TITULAR 2 1970 1972 17
33582 PEREZ VASQUEZ VICTOR WALTER DNI 00000000 021241 TITULAR 4 1969 1985 21
33583 PEREZ VELA EXALTACION DNI 00000000 022943 TITULAR 2 1970 1971 40
33584 PEREZ VELASQUEZ MAURO DNI 32979005 160951 TITULAR 2 2004 2005 17
33585 PEREZ VELASQUEZ SEGUNDO MODESTO DNI 32867396 089941 TITULAR 0 - - 0
33586 PEREZ VELIZ ENRIQUE FERNANDO DNI 21811263 087265 TITULAR 1 1997 1997 12
33587 PEREZ VIDAL AQUILES DNI 00000000 029210 TITULAR 3 1976 1978 92
33588 PEREZ VIGO MANUEL JESUS DNI 32784462 082741 TITULAR 22 1993 2014 579
33589 PEREZ VILLACORTA JAK RICHARD DNI 32886000 087612 TITULAR 1 1996 1996 1
33590 PEREZ VILLANUEVA EBER MIGUEL DNI 21834720 087246 TITULAR 5 1995 1999 76
33591 PEREZ VILLANUEVA JUAN NATIVIDAD DNI 32805617 004829 TITULAR 2 1970 1979 4
33592 PEREZ VILLANUEVA PERCY GIOVANNI DNI 18131713 087979 TITULAR 4 1996 2003 20
33593 PEREZ VILLAR OPARCIAN DNI 01203367 034260 TITULAR 1 1981 1981 5
33594 PEREZ ZEGARRA LELIS CARLOS DNI 01715966 029949 TITULAR 1 1977 1977 4
33595 PERFECTO PAICO VICTOR EUSEBIO DNI 15620006 021991 TITULAR 2 1970 1973 14
33596 PERIC KUNJAVIC VENZI DNI 00000000 020938 TITULAR 4 1969 1992 12
33597 PERICH CERIN MARIO DNI 00000000 015802 TITULAR 5 1969 1974 72
33598 PERICHE ALVAREZ GREGORIO DNI 32977941 000880 TITULAR 1 1970 1970 19
33599 PERICHE ALVAREZ JOSE MANUEL DNI 25606971 019760 TITULAR 3 1969 1971 20
33600 PERICHE ALVAREZ MARTIN DNI 00000000 019631 TITULAR 3 1970 1978 22
33601 PERICHE BARRIENTOS CONCEPCION DNI 03468644 009756 TITULAR 1 1999 1999 1
33602 PERICHE CALDERON GERSON OMAR DNI 40372547 091009 TITULAR 0 - - 0
33603 PERICHE COLLAZOS JIMMY ALBERTO DNI 42027961 093521 TITULAR 8 1978 2013 73
33604 PERICHE COLLAZOS WILMER DNI 03507886 039073 TITULAR 15 1990 2012 315
33605 PERICHE COLLAZOS YOAN ALONSO DNI 44412502 150872 TITULAR 7 2008 2014 188
33606 PERICHE CORNEJO CESAR AUGUSTO DNI 44539651 161884 TITULAR 1 2008 2008 6
33607 PERICHE CHAPILLIQUEN JOSE JACINTO DNI 03490352 098156 TITULAR 3 2005 2007 18
33608 PERICHE CHAPILLIQUEN PEDRO JAIR DNI 02743865 087149 TITULAR 7 1996 2010 45
33609 PERICHE CHAVEZ JOSE ANTONIO DNI 42276790 094830 TITULAR 5 2003 2008 46
33610 PERICHE CHERRE JOSE MANUEL DNI 00449591 015748 TITULAR 3 1969 1978 23
33611 PERICHE CHERRE PEDRO DNI 03501380 085253 TITULAR 20 1986 2014 325
33612 PERICHE CHERRE REYNALDO DNI 03492468 085283 TITULAR 10 1995 2008 67
33613 PERICHE CHUNGA ALEX TEODORO DNI 45030677 160952 TITULAR 1 2007 2007 6
33614 PERICHE CHUNGA JOSE ANGEL DNI 02742428 083070 TITULAR 11 1993 2003 305
33615 PERICHE CHUNGA OSCAR ENRIQUE DNI 25772256 099697 TITULAR 0 - - 0
33616 PERICHE ECA HONORATO CORNELIO DNI 02757340 013290 TITULAR 7 1969 1992 116
33617 PERICHE ECA JOSE LADISLAO DNI 07524747 033655 TITULAR 5 1980 1992 50
33618 PERICHE ECA JUAN DNI 02757011 033125 TITULAR 5 1980 1992 63
33619 PERICHE ECHE CALIXTO DNI 00495421 027867 TITULAR 2 1973 1974 23
33620 PERICHE ECHE CANDELARIO DNI 02741221 007864 TITULAR 12 1972 2001 122
33621 PERICHE ECHE EDWIN LORENZO DNI 44180695 099428 TITULAR 2 2007 2008 22
33622 PERICHE ECHE FRANCISCO DNI 02757576 081863 TITULAR 1 1992 1992 16
33623 PERICHE ECHE FROILAN DNI 02759063 081775 TITULAR 1 1992 1992 11
33624 PERICHE ECHE GREGORIO DNI 02752727 039428 TITULAR 0 - - 0
33625 PERICHE ECHE JESUS DNI 02757577 039594 TITULAR 2 1991 1992 15
33626 PERICHE ECHE JUAN ALBERTO DNI 03696986 089791 TITULAR 11 1999 2009 165
33627 PERICHE ECHE LORENZO DNI 02739047 013461 TITULAR 0 - - 0
33628 PERICHE ECHE MARTIN HUGO DNI 03505855 084268 TITULAR 21 1994 2014 481
33629 PERICHE ECHE MAXIMO ROMAN DNI 02739209 014124 TITULAR 0 - - 0
33630 PERICHE ECHE MUIGUEL ANGEL DNI 25789661 017383 TITULAR 1 1977 1977 4
33631 PERICHE ECHE PEDRO MARCELINO DNI 25828269 086803 TITULAR 13 1996 2008 257
33632 PERICHE ECHE PERCY ORLANDO DNI 03498990 084309 TITULAR 21 1994 2014 492
33633 PERICHE ECHE RAMON DNI 00495553 014123 TITULAR 0 - - 0
33634 PERICHE FIESTAS CARLOS ALBERTO DNI 03850524 092396 TITULAR 13 2001 2013 186
33635 PERICHE FIESTAS FELIPE ANTONIO DNI 00000000 013251 TITULAR 3 1969 1988 30
33636 PERICHE FIESTAS FERMIN DNI 02742988 087790 TITULAR 4 1989 1997 28
33637 PERICHE FIESTAS FRANCISCO DNI 03507318 089172 TITULAR 14 1998 2011 254
33638 PERICHE FIESTAS JAIME DNI 02844744 083268 TITULAR 21 1989 2014 409
33639 PERICHE FIESTAS JOSE DEL CARMEN DNI 25742163 086961 TITULAR 1 1997 1997 9
33640 PERICHE FIESTAS JOSE ISIDRO DNI 30822598 032955 TITULAR 23 1980 2006 315
33641 PERICHE FIESTAS JUAN FRANCISCO DNI 03464588 031052 TITULAR 21 1977 2002 262
33642 PERICHE FIESTAS JULIO DNI 00000000 009682 TITULAR 3 1966 1970 7
33643 PERICHE FIESTAS LUIS CESAR DNI 40876778 090713 TITULAR 15 1999 2014 266
33644 PERICHE FIESTAS LUIS HUMBERTO DNI 41592982 098875 TITULAR 9 2005 2013 92
33645 PERICHE FIESTAS MARTIN DNI 02834020 084108 TITULAR 20 1985 2014 426
33646 PERICHE FIESTAS OSCAR RAUL DNI 41532580 150692 TITULAR 3 2007 2009 9
33647 PERICHE FIESTAS PABLO ALCADIO DNI 03462837 034505 TITULAR 26 1982 2008 579
33648 PERICHE FIESTAS RICARDO DNI 00000000 009966 TITULAR 21 1969 1991 291
33649 PERICHE FIESTAS TEOFILO VALERIO DNI 03471643 035137 TITULAR 31 1984 2014 821
33650 PERICHE FIESTAS WILMER DNI 43810522 160050 TITULAR 1 2010 2010 2
33651 PERICHE GALAN GENARO DNI 02742781 031684 TITULAR 26 1979 2013 455
33652 PERICHE GALAN JOSE ALEJANDRO DNI 02743704 035562 TITULAR 9 1985 2000 99
33653 PERICHE GALAN JOSE DEL CARMEN DNI 02743959 091673 TITULAR 11 1999 2010 155
33654 PERICHE GALAN JOSE FERNANDO DNI 02738598 081434 TITULAR 10 2005 2014 148
33655 PERICHE GOMEZ PEDRO CLEMENTE DNI 03824087 161903 TITULAR 1 2007 2007 1
33656 PERICHE JACINTO CESAR AUGUSTO DNI 25738069 038507 TITULAR 19 1991 2009 433
33657 PERICHE JACINTO EDGAR JAVIER DNI 25857936 160953 TITULAR 1 2006 2006 2
33658 PERICHE JACINTO FREDY HENRY DNI 25747884 084763 TITULAR 17 1994 2010 333
33659 PERICHE JACINTO WILFREDO DNI 02742685 081560 TITULAR 4 1992 1996 5
33660 PERICHE JUAREZ PABLO NOE DNI 03461441 087136 TITULAR 5 1996 2000 38
33661 PERICHE LLENQUE CARMEN GENARO DNI 25602107 015552 TITULAR 15 1969 1987 198
33662 PERICHE LLENQUE HIPOLITO EDGARDO DNI 02738396 089719 TITULAR 13 1997 2011 191
33663 PERICHE LLENQUE JOSE MACARIO DNI 41192869 096963 TITULAR 2 2004 2005 11
33664 PERICHE LLENQUE JUAN DE DIOS DNI 25772837 014679 TITULAR 21 1970 2010 407
33665 PERICHE MACEDA ALEJANDRO HIGINIO DNI 00494635 020618 TITULAR 14 1969 1982 258
33666 PERICHE MACEDA JACINTO DNI 03462285 021877 TITULAR 35 1969 2005 582
33667 PERICHE MARTINEZ CRESCENCIO DNI 00000000 080153 TITULAR 0 - - 0
33668 PERICHE MARTINEZ NEPTALI DNI 02809212 081350 TITULAR 1 2007 2007 1
33669 PERICHE NUNURA EULOGIO DNI 02740602 039551 TITULAR 0 - - 0
33670 PERICHE PAIVA JOSE ANGEL DNI 00000000 016912 TITULAR 4 1969 1976 64
33671 PERICHE PANTA ANDRES GILBERTO DNI 02759168 082497 TITULAR 21 1994 2014 428
33672 PERICHE PANTA CAMILO DNI 65130724 080168 TITULAR 1 1970 1970 21
33673 PERICHE PANTA DOMINGO DNI 02759039 083419 TITULAR 0 - - 0
33674 PERICHE PANTA FAUSTINO DNI 02758779 081785 TITULAR 1 1992 1992 19
33675 PERICHE PANTA FELICIANO DNI 00000000 012170 TITULAR 5 1969 1989 65
33676 PERICHE PANTA GUILLERMO DNI 02757566 015570 TITULAR 0 - - 0
33677 PERICHE PANTA HECTOR HUGO DNI 02759344 090128 TITULAR 6 1994 2002 40
33678 PERICHE PANTA JOSE ERASMO DNI 02758987 039724 TITULAR 2 1991 1992 5
33679 PERICHE PANTA JOSE MERCEDES DNI 02730020 039456 TITULAR 0 - - 0
33680 PERICHE PANTA JOSE MIGUEL DNI 02739169 081327 TITULAR 2 1991 1992 18
33681 PERICHE PANTA JOSE NARCISO DNI 02759515 039429 TITULAR 2 1991 1992 10
33682 PERICHE PANTA JULIAN DNI 25591996 015574 TITULAR 4 1969 1973 43
33683 PERICHE PANTA LUIS DNI 03465523 033872 TITULAR 33 1980 2014 852
33684 PERICHE PANTA MARIO SERGIO DNI 44851978 152456 TITULAR 0 - - 0
33685 PERICHE PANTA PEDRO PABLO DNI 02756853 081947 TITULAR 1 1992 1992 3
33686 PERICHE PANTA RAUL FRANCISCO DNI 02809262 084526 TITULAR 13 1994 2012 138
33687 PERICHE PANTA RICARDO DNI 02758975 039723 TITULAR 2 1991 1992 32
33688 PERICHE PANTA RICARDO DNI 16726537 098605 TITULAR 1 2013 2013 2
33689 PERICHE PANTA SANTOS CRECENCIO DNI 02739186 039722 TITULAR 2 1991 1992 32
33690 PERICHE PAZO JOSE DIONISIO DNI 03461703 034969 TITULAR 25 1986 2010 432
33691 PERICHE PAZOS PERCY MARTIN DNI 40742169 092179 TITULAR 3 2001 2003 19
33692 PERICHE PERICHE GUILLERMO ELOY DNI 00000000 015557 TITULAR 2 1970 1972 29
33693 PERICHE PERICHE JACINTO DNI 02743494 035563 TITULAR 16 1985 2009 307
33694 PERICHE PERICHE JUAN DNI 02739012 083616 TITULAR 25 1980 2014 553
33695 PERICHE PERICHE LORENZO DNI 00000000 015873 TITULAR 1 1977 1977 1
33696 PERICHE PERICHE SANTOS DNI 00000000 026232 TITULAR 3 1971 1984 22
33697 PERICHE PERICHE WILFREDO DNI 02758084 081561 TITULAR 1 1992 1992 14
33698 PERICHE PINGO ANTONIO PELAGIO DNI 04276693 032346 TITULAR 1 1978 1978 1
33699 PERICHE PINGO ARIEL YSAI DNI 32541525 089096 TITULAR 12 1996 2014 103
33700 PERICHE PINGO EDGAR ELI DNI 32953571 095532 TITULAR 11 2004 2014 242
33701 PERICHE PINGO FIDEL RODRIGO DNI 25609305 031753 TITULAR 4 1979 1983 78
33702 PERICHE PINGO JOSE GABRIEL DNI 03503667 033865 TITULAR 3 1981 1983 30
33703 PERICHE PINGO VICTOR MANUEL DNI 03851481 034880 TITULAR 5 1983 2002 33
33704 PERICHE PURIZACA ANACLETO TURIANO DNI 00000000 021195 TITULAR 3 1969 1974 70
33705 PERICHE PURIZACA CARLOS ENRIQUE DNI 03502461 085337 TITULAR 15 1995 2009 236
33706 PERICHE PURIZACA DANTON DNI 03463587 023917 TITULAR 13 1970 1995 170
33707 PERICHE PURIZACA EDDY JIMMY DNI 40911851 095885 TITULAR 7 2004 2010 131
33708 PERICHE PURIZACA ELEUTERIO PERFECTO DNI 02739073 033584 TITULAR 33 1981 2014 818
33709 PERICHE PURIZACA FIDEL DNI 03462458 020758 TITULAR 12 1969 1993 173
33710 PERICHE PURIZACA FIDEL DNI 03490535 083745 TITULAR 8 1993 2000 139
33711 PERICHE PURIZACA FRANCISCO TEODORO DNI 00000000 012822 TITULAR 15 1976 2002 286
33712 PERICHE PURIZACA JHON DEYVI DNI 44615416 161484 TITULAR 2 2008 2009 16
33713 PERICHE PURIZACA JORGE ARMANDO DNI 03506198 086411 TITULAR 16 1996 2014 332
33714 PERICHE PURIZACA JOSE MANUEL DNI 42237272 096967 TITULAR 11 2004 2014 201
33715 PERICHE PURIZACA JOSE RICARDO DNI 40186037 090170 TITULAR 10 1999 2008 165
33716 PERICHE PURIZACA JOSE SANTOS DNI 03490216 020619 TITULAR 2 1969 2003 17
33717 PERICHE PURIZACA JOSE TEOFILO DNI 03696036 088611 TITULAR 17 1986 2013 286
33718 PERICHE PURIZACA JUAN CARLOS DNI 40208472 096968 TITULAR 1 2005 2005 1
33719 PERICHE PURIZACA JUAN FRANCISCO DNI 03502540 090384 TITULAR 13 2000 2013 163
33720 PERICHE PURIZACA JUSTO PASTOR DNI 80662156 150361 TITULAR 2 2007 2008 28
33721 PERICHE PURIZACA MAXIMILIANO DNI 03467788 020621 TITULAR 21 1969 2005 672
33722 PERICHE PURIZACA PABLO DNI 03468655 020622 TITULAR 18 1969 1999 269
33723 PERICHE PURIZACA SANTOS DNI 03464714 025793 TITULAR 8 1974 1981 242
33724 PERICHE PURIZACA SANTOS ENRIQUE DNI 40887765 093134 TITULAR 6 2002 2008 52
33725 PERICHE PURIZACA VICTOR DNI 03490529 034522 TITULAR 6 1982 2000 100
33726 PERICHE QUEREVALU DANTON DNI 03504760 086475 TITULAR 3 1996 1999 19
33727 PERICHE QUEREVALU HERMENEGILD DNI 04277282 029529 TITULAR 2 1976 1981 10
33728 PERICHE QUEREVALU JHONY MARTIN DNI 03500976 086809 TITULAR 14 1996 2012 232
33729 PERICHE QUEREVALU JOSE GABRIEL DNI 03493817 084505 TITULAR 1 1996 1996 1
33730 PERICHE QUEREVALU JOSE TEOFILO DNI 03470484 032717 TITULAR 26 1980 2012 582
33731 PERICHE QUEREVALU VICTOR RAUL DNI 03492235 036765 TITULAR 21 1988 2013 368
33732 PERICHE QUEREVALU WILMER MERCEDES DNI 40021180 159764 TITULAR 3 2004 2014 37
33733 PERICHE RAMIREZ SANTOS ENRIQUE DNI 02759342 039430 TITULAR 2 1991 1992 29
33734 PERICHE RONDOY ERICK ROBERT DNI 42122013 093578 TITULAR 5 2002 2013 43
33735 PERICHE RUIZ DEYVI CHRISTIAN DNI 25854609 098072 TITULAR 10 2005 2014 138
33736 PERICHE RUIZ MAXIMO HUMBERTO DNI 41074426 091642 TITULAR 3 2000 2011 9
33737 PERICHE RUMICHE JOSE MARIO DNI 03470566 036809 TITULAR 13 1988 2002 164
33738 PERICHE RUMICHE SANTOS DNI 02757662 090737 TITULAR 1 2000 2000 7
33739 PERICHE SANDOVAL ROBERT DNI 03499277 085031 TITULAR 4 1994 2000 16
33740 PERICHE SERNAQUE JAIME DARIO DNI 03491835 035274 TITULAR 27 1984 2010 658
33741 PERICHE SERNAQUE SANTOS ANTONIO DNI 40637385 090265 TITULAR 14 1997 2010 261
33742 PERICHE SOSA CARLOS ALBERTO DNI 03493576 087853 TITULAR 17 1994 2011 342
33743 PERICHE TUME JUAN FRANCISCO DNI 00497576 032347 TITULAR 4 1979 2000 21
33744 PERICHE VITE HUMBERTO DNI 03491267 036835 TITULAR 9 1988 1999 242
33745 PERICHE VITE JORGE LUIS DNI 41638516 093026 TITULAR 13 2002 2014 262
33746 PERICHE VIVAS SANTOS FRANCISCO DNI 03492788 037909 TITULAR 26 1989 2014 566
33747 PERICHE YENQUE BARTOLO DNI 03847320 014262 TITULAR 2 1969 1984 4
33748 PERICHE YENQUE CESAR EDUARDO DNI 25773099 161756 TITULAR 1 2007 2007 4
33749 PERICHE YENQUE MANUEL INOCENTE DNI 00495116 008070 TITULAR 2 1987 1993 2
33750 PERICHE YENQUE MARCELINO ERASMO DNI 03465939 026951 TITULAR 15 1972 1986 380
33751 PERICHE ZETA EFREN DNI 03492223 083743 TITULAR 8 1993 2002 88
33752 PERLA ASMAT ELADIO DNI 04126116 015818 TITULAR 4 1972 1979 74
33753 PERNIA LAVERIANO JESUS EDGAR DNI 15762876 087624 TITULAR 0 - - 0
33754 PERRY CARBAJAL CARLOS ALBERTO DNI 25599729 082392 TITULAR 1 1994 1994 1
33755 PERRY CUBA PASCUAL DNI 08558771 011344 TITULAR 1 1969 1969 2
33756 PERRY GRADOS ANGEL RAUL DNI 15724395 098760 TITULAR 5 2005 2009 47
33757 PERRY PAREDES ANGEL ROBERTO DNI 00000000 009241 TITULAR 2 1969 1970 47
33758 PERRY PUERTAS SANTIAGO ELLIT DNI 30831837 027399 TITULAR 1 1973 1973 1
33759 PESANTES CASTILLO MAXIMO DNI 32983282 024192 TITULAR 0 - - 0
33760 PESANTES CUEVA ROLANDO DNI 05398172 021497 TITULAR 6 1968 1985 35
33761 PESANTES GAMBOA MANUEL CIPRIANO DNI 01369530 034024 TITULAR 0 - - 0
33762 PESANTES LOPEZ JULIO DNI 18025515 027111 TITULAR 6 1972 1979 41
33763 PESANTES PASION LUIS ALBERTO DNI 41262493 095793 TITULAR 3 2005 2007 38
33764 PESANTES ROMERO ALFONSO DNI 03598252 030138 TITULAR 1 1977 1977 1
33765 PESANTES RONCEROS MIGUEL ANGEL DNI 25805242 091539 TITULAR 7 1999 2007 81
33766 PESARESSI CACERES FERNANDO GUILLERMO DNI 07848926 026802 TITULAR 1 1973 1973 4
33767 PESCIO COELLO EDUARDO DNI 25680536 009916 TITULAR 2 1969 1970 22
33768 PESCIO COELLO HECTOR DNI 25680677 018737 TITULAR 10 1969 1993 158
33769 PESCORAN BARREDA JHON EUGENIO DNI 40949060 159803 TITULAR 1 2011 2011 1
33770 PESCORAN DIAZ ELADIO DNI 04156287 032689 TITULAR 3 1980 1982 31
33771 PESCORAN FIESTAS ARMANDO DNI 00000000 035110 TITULAR 2 1985 1993 6
33772 PESCORAN FIESTAS JOSE RAYMUNDO DNI 16599077 027794 TITULAR 0 - - 0
33773 PESCORAN HUAMANCHUMO MANUEL SERGIO DNI 16598713 026397 TITULAR 1 1972 1972 1
33774 PESCORAN LLAQUE JUAN RUPERTO DNI 18023524 027506 TITULAR 2 1972 1973 3
33775 PESCORAN MACHADO ALFONSO DNI 04140869 016462 TITULAR 1 1969 1969 13
33776 PESCORAN SARMIENTO FRANCISCO NATIVIDAD DNI 25556290 015248 TITULAR 6 1974 1993 44
33777 PESCORAN SMITH ANTONIO DNI 06123718 034267 TITULAR 0 - - 0
33778 PESCHIERA DAVILA NESTOR DNI 01698531 004846 TITULAR 6 1972 1986 7
33779 PESCHIERA SOLANO JESUS MARTIN DNI 21859883 038890 TITULAR 1 1994 1994 1
33780 PESCHIERA SOLANO JUAN LUIS DNI 21812369 085982 TITULAR 1 1995 1995 1
33781 PETRAS PINTARICH TOMO DNI 00000000 002139 TITULAR 2 1969 1982 2
33782 PETRONE SANCHEZ AUGUSTO DNI 00214586 035260 TITULAR 29 1985 2013 751
33783 PETRONE SANCHEZ JOSE LUIS DNI 00238189 092525 TITULAR 4 1998 2001 50
33784 PETRONI SANCHEZ PAULO DNI 10467508 089833 TITULAR 4 1998 2001 71
33785 PEVE NAPANGA BONAL YIMINN DNI 40730021 096952 TITULAR 0 - - 0
33786 PEVES CARBAJAL LINO FELIX DNI 00000000 019979 TITULAR 0 - - 0
33787 PEYFFER LEGUA LUIS ALBERTO DNI 22287117 034100 TITULAR 0 - - 0
33788 PEZANTES ALVA ALFREDO FABIAN DNI 03765779 033013 TITULAR 1 1980 1980 12
33789 PEZANTES ALVA MARCO ANTONIO DNI 08025059 037725 TITULAR 0 - - 0
33790 PEZANTES PENA JULIO CESAR DNI 25601001 091254 TITULAR 0 - - 0
33791 PEZANTES PENA WALTER OSWALDO DNI 25739596 083012 TITULAR 1 1993 1993 2
33792 PEZANTES PEÑA JORGE ISAAC DNI 25411484 088267 TITULAR 1 1997 1997 3
33793 PEZO ALEGRIA ANSELMO DNI 43043675 096517 TITULAR 3 2004 2006 32
33794 PEZO AREVALO FERNANDO DNI 15598282 008072 TITULAR 2 1969 1970 38
33795 PEZO CHAVEZ JULIOTTI RICHARD DNI 06848985 033292 TITULAR 1 1981 1981 8
33796 PEZO PEZO RAFAEL DNI 00154225 011721 TITULAR 1 1972 1972 9
33797 PEZO RETES FERRUCCIO DNI 00000000 006448 TITULAR 0 - - 0
33798 PFLUCKER JIMENEZ CARLOS GUILLERMO DNI 03837759 028755 TITULAR 3 1975 1983 4
33799 PFLUCKER SEGOVIA LUIS CESAR DNI 32965411 093053 TITULAR 0 - - 0
33800 PGONZALES HUAYTA JHONY ALBINO DNI 00241939 083301 TITULAR 2 1993 1994 14
33801 PHALA QUISPE TOMAS DNI 05601302 026076 TITULAR 1 1972 1972 3
33802 PHANG TAN CARNERO LUIS SEGUNDO DNI 08851629 022448 TITULAR 8 1978 1994 82
33803 PHANGA CHAMORRO JUAN DNI 00000000 004179 TITULAR 0 - - 0
33804 PHARANCO MAMANI JOAQUIN DNI 43239865 095528 TITULAR 2 2004 2005 12
33805 PHARANCO NINA PEDRO DNI 04622845 025545 TITULAR 27 1970 2005 327
33806 PHATI CHURATA ORLANDO RAMIRO DNI 43083768 159984 TITULAR 2 2012 2013 3
33807 PHATTI CAUNA DAVID GILBERTO DNI 04644290 086269 TITULAR 13 1995 2010 206
33808 PHILIPPS BARRERA ALAN DNI 15611197 086563 TITULAR 2 1985 1996 5
33809 PHILIPPS CASTILLO JUAN RAFAEL DNI 32975812 098851 TITULAR 2 2006 2007 14
33810 PHOCCORI ZAVALA BRUCE JUNG FANG DNI 04643387 084037 TITULAR 12 1994 2006 166
33811 PHOCO MAMANI MARIANO NATIVIDAD DNI 29682629 020331 TITULAR 5 1969 1989 32
33812 PIANTO JAUREGUI VICTOR JUSTO DNI 25603324 017318 TITULAR 8 1970 1979 152
33813 PIANTO TUESTA ALAN ANTONIO DNI 80609246 095585 TITULAR 2 2004 2005 2
33814 PIAZZA PEREZ GIOVANNI DANTE DNI 25559054 084977 TITULAR 3 1994 1997 29
33815 PIAZZA RODRIGUEZ JUAN DNI 25500349 035197 TITULAR 5 1985 1990 87
33816 PICARDO MALDONADO LEONARDO DNI 00414877 021748 TITULAR 0 - - 0
33817 PICARDO PERALTA GERARDO DNI 00024087 029582 TITULAR 9 1976 1985 267
33818 PICCETTI ORELLANA RODOLFO LUIS DNI 00000000 031836 TITULAR 1 1979 1979 25
33819 PICCO COLOTTA FRANCISCO DNI 25674210 019467 TITULAR 3 1970 1972 41
33820 PICOAGA QUISPE ALEJANDRO MARIO DNI 00000000 022672 TITULAR 0 - - 0
33821 PICHEN MUÑOZ SEGUNDO DNI 32775812 003067 TITULAR 8 1970 1986 92
33822 PICHILINGUE DIAZ JONHY HONORIO DNI 15627735 082071 TITULAR 2 1992 1993 17
33823 PICHILINGUE RAMIREZ BRUCE REMY DNI 42649377 096149 TITULAR 6 2005 2010 63
33824 PICHILINGUE RAMIREZ JIM ALEXIS DNI 42044874 095217 TITULAR 11 2003 2013 129
33825 PICHILINGUE RAMIREZ YONHY HONORIO DNI 40168637 096150 TITULAR 5 2009 2013 30
33826 PICHILINGUE SOLORZANO MICHEL ALBERTO DNI 00798997 089968 TITULAR 16 1997 2013 195
33827 PICHILINGUE SOLORZANO ROBERTO CARLOS DNI 40453270 096697 TITULAR 1 2007 2007 4
33828 PICHILINGUE VELARDE ALAN MACKEY DNI 41650910 150933 TITULAR 0 - - 0
33829 PICHILINGUE VELARDE JUAN CARLOS DNI 42944937 096899 TITULAR 1 2006 2006 2
33830 PICHILLINGUE DIAZ LUCIO DNI 00000000 019129 TITULAR 11 1969 1996 64
33831 PICHILLINGUE DIAZ MANUEL ANTONIO DNI 08442795 035134 TITULAR 3 1983 1990 44
33832 PICHON SANCHEZ MARINO DNI 00000000 001968 TITULAR 3 1969 1975 76
33833 PIEDRA AGUIRRE NATALIO AUGUSTO DNI 00000000 028892 TITULAR 6 1976 1990 11
33834 PIEDRA CORDOVA SEGUNDO DNI 03097144 026835 TITULAR 0 - - 0
33835 PIEDRA CRUZ JUAN MANUEL DNI 01188599 025204 TITULAR 3 1970 1972 19
33836 PIEDRA CHUNA AUGUSTO JOEL DNI 03498836 160954 TITULAR 1 2006 2006 1
33837 PIEREZ OSMAN ANGEL DNI 00000000 009865 TITULAR 1 1970 1970 2
33838 PIEROLA GARAY NICOLAS DNI 04624055 022248 TITULAR 11 1969 1984 220
33839 PIEROLA RODRIGUEZ JUAN DNI 00000000 023021 TITULAR 2 1969 1970 12
33840 PILCO HERNANDEZ LUIS FELIPE DNI 22261854 082857 TITULAR 1 1993 1993 7
33841 PILCO MAMANI ANTONIO DNI 00000000 022903 TITULAR 0 - - 0
33842 PILCO PLACENCIA CARLOS ALBERTO DNI 32869998 038449 TITULAR 24 1991 2014 470
33843 PILCO QUISPE TEODORO DNI 04635661 022371 TITULAR 14 1970 1988 274
33844 PILHUAMAN PANEZ RICARDO DNI 00000000 007230 TITULAR 7 1970 1980 124
33845 PILLCO GIL GREGORIO DNI 08289196 014331 TITULAR 1 1989 1989 2
33846 PIMENTEL BETETA JUAN JOSE DNI 02045476 009576 TITULAR 0 - - 0
33847 PIMENTEL CERNA RAUL MAXIMO DNI 15753625 084269 TITULAR 18 1994 2011 354
33848 PIMENTEL COYLA AGUSTIN ERNESTO DNI 00000000 021196 TITULAR 2 1969 1970 9
33849 PIMENTEL CHAVEZ FERMIN TEODORO DNI 25425999 012675 TITULAR 12 1969 1988 166
33850 PIMENTEL ESTRADA JUAN CARLOS DNI 43047612 150604 TITULAR 0 - - 0
33851 PIMENTEL GARCIA RUMER EDUARDO DNI 25517364 030415 TITULAR 24 1976 2007 369
33852 PIMENTEL GRADOS ALEJANDRO DNI 32927770 082434 TITULAR 23 1992 2014 497
33853 PIMENTEL GRADOS DOMINGO LUIS DNI 01011082 090328 TITULAR 7 1997 2004 62
33854 PIMENTEL HIDALGO GENARO DNI 04152707 027313 TITULAR 1 1976 1976 1
33855 PIMENTEL JARA JOSE MAURO DNI 32738722 087462 TITULAR 14 1996 2009 246
33856 PIMENTEL JARA JUSTO DNI 32908264 000663 TITULAR 5 1969 1996 74
33857 PIMENTEL MINAN JOSE CARLOS DNI 15604004 036071 TITULAR 0 - - 0
33858 PIMENTEL MIÑAN SAUL ALFONSO DNI 15588764 081416 TITULAR 0 - - 0
33859 PIMENTEL MORA JORGE DNI 07750257 070001 TITULAR 5 1991 1995 79
33860 PIMENTEL PONTE EDWIN PAVONI DNI 32956760 039484 TITULAR 22 1991 2012 593
33861 PIMENTEL QUEZADA HENRY OMAR DNI 80424574 091648 TITULAR 2 2001 2002 65
33862 PIMENTEL TIZA MOISES DNI 00000000 008568 TITULAR 2 1970 1971 24
33863 PIMENTEL TRUJILLO EDILBERTO DNI 15629337 006659 TITULAR 4 1969 1973 63
33864 PIMENTEL VASQUEZ MODESTO DNI 03463316 017857 TITULAR 8 1970 1981 150
33865 PIMINCHUMO CHILMAZA ANTONIO DNI 17969998 002931 TITULAR 4 1969 1972 58
33866 PIMINCHUMO PALOMINO JUAN JOSE DNI 32760403 000485 TITULAR 2 1969 1985 13
33867 PIMINCHUMO TOVAR CESAR DNI 08713233 036069 TITULAR 6 1987 1992 18
33868 PIMINCHUMO UCAÑAN MANUEL DNI 01292733 080963 TITULAR 5 1969 1978 114
33869 PIMINCHUMO VENEGAS ANGEL DNI 00000000 002211 TITULAR 2 1970 1992 2
33870 PIMINCHUMO VENEGAS ROGELIO DNI 00000000 001585 TITULAR 0 - - 0
33871 PINAN SALAZAR HUGO DNI 22431299 005779 TITULAR 0 - - 0
33872 PINARES PINTO VICTOR CIPRIANO DNI 30822984 083530 TITULAR 19 1995 2014 407
33873 PINCO DIAZ BUENAVENTURA DNI 18050473 016298 TITULAR 2 1971 1972 21
33874 PINCO DIAZ JAIME JOSE DNI 32957156 086229 TITULAR 15 1995 2009 285
33875 PINCO SEMINARIO JOSE MANUEL DNI 16007022 036759 TITULAR 2 1988 1998 8
33876 PINDAY CALDERON RAMON DNI 41224918 095574 TITULAR 4 2004 2007 57
33877 PINDAY CORONADO CARLOS ENRIQUE DNI 03495992 085609 TITULAR 16 1994 2009 374
33878 PINDAY CORONADO VICENTE SANDRO DNI 03492405 083587 TITULAR 18 1994 2013 254
33879 PINDAY FIESTAS ELMER RAUL DNI 03696350 093011 TITULAR 1 2002 2002 4
33880 PINDAY LLENQUE LUCIANO DNI 00626909 026665 TITULAR 0 - - 0
33881 PINDAY MONASTERIO MANUEL NATIVIDAD DNI 00436429 025304 TITULAR 11 1970 1981 244
33882 PINDAY MORALES WALTER DNI 03468764 033866 TITULAR 7 1982 1988 189
33883 PINDAY MORE EUSTAQUIO DNI 25586413 037215 TITULAR 4 1989 1994 27
33884 PINDAY MORE HIPOLITO DNI 25587651 028825 TITULAR 5 1978 1982 135
33885 PINDAY MORE RAUL DNI 00000000 032217 TITULAR 3 1979 1981 20
33886 PINDAY NIÑO PEDRO PABLO DNI 03500439 086037 TITULAR 19 1996 2014 490
33887 PINDAY PAIVA JOSE SANTOS DNI 03467239 081381 TITULAR 14 1989 2003 161
33888 PINDAY PAIVA TOMAS AVELINO DNI 03492311 038422 TITULAR 14 1989 2010 99
33889 PINDAY QUEREVALU MATEO FRANCISCO DNI 03461610 031384 TITULAR 14 1978 2001 192
33890 PINDAY QUEREVALU VICENTE DNI 03698924 089624 TITULAR 16 1996 2011 298
33891 PINDAY RUMICHE VICENTE DNI 03468960 027944 TITULAR 2 1973 1998 8
33892 PINDAY SANJINEZ GUILLIVER CHRISTIAN DNI 43098741 159987 TITULAR 1 2013 2013 2
33893 PINDAY SANJINEZ STARLLING JUNNIORS DNI 41640355 093199 TITULAR 13 2002 2014 179
33894 PINDAY YENQUE JOSE MARTIN DNI 25602023 036316 TITULAR 5 1987 2012 20
33895 PINEDA ASTORAYME IGNACIO DNI 21819323 082821 TITULAR 5 1992 1996 23
33896 PINEDA CAMONES EDILBERTO DNI 00000000 005519 TITULAR 0 - - 0
33897 PINEDA CARDENAS JORGE LUIS DNI 41483887 097293 TITULAR 4 2005 2009 46
33898 PINEDA CARRILLO MARCELIANO V DNI 00000000 023550 TITULAR 2 1970 1971 5
33899 PINEDA CAVERO CONCEPCION DNI 32787780 035552 TITULAR 14 1985 1999 243
33900 PINEDA CUEVA MIGUEL ANGEL DNI 32734240 083570 TITULAR 8 1992 1999 106
33901 PINEDA CHAVEZ NESTOR RENAN DNI 06114279 031432 TITULAR 0 - - 0
33902 PINEDA CHAVEZ NUMAN JAIME DNI 32936661 031214 TITULAR 20 1978 2014 254
33903 PINEDA ESPINOZA NOLBERTO ROMAN DNI 01974393 034313 TITULAR 0 - - 0
33904 PINEDA HUAYTA MAXIMILIANO DNI 0265987 000509 TITULAR 1 1969 1969 1
33905 PINEDA HURTADO SANTOS JORGE DNI 32734544 099279 TITULAR 2 2007 2009 9
33906 PINEDA MAGUIÑA CRISTOBAL CIPRIANO DNI 32135613 086896 TITULAR 18 1996 2013 366
33907 PINEDA PINEDA FRANCISCO DNI 00000000 002399 TITULAR 3 1969 1972 48
33908 PINEDA RISCO JORGE ANTONIO DNI 08413753 039341 TITULAR 2 1988 1991 13
33909 PINEDA ROSALES GREGORIO NICOLAS DNI 01566377 080397 TITULAR 2 1969 1970 20
33910 PINEDA RUIZ AMERICO DNI 17990552 089252 TITULAR 18 1989 2014 348
33911 PINEDA SILVA CARLOS ALBERTO DNI 32766429 094819 TITULAR 2 2003 2004 6
33912 PINEDA SOLIS JORGE ANTONIO DNI 15613220 082297 TITULAR 14 1992 2005 189
33913 PINEDA SOTELO GARY DNI 00000000 003363 TITULAR 0 - - 0
33914 PINEDA TORRES AURELIO DNI 32804630 025079 TITULAR 29 1968 2001 127
33915 PINEDA TORRES CLIFFORD DNI 09019309 024627 TITULAR 0 - - 0
33916 PINEDA TORRES FIDEL DNI 32797614 028207 TITULAR 14 1974 1997 65
33917 PINEDA TORRES JOSE LUIS DNI 04636750 038274 TITULAR 10 1981 2000 131
33918 PINEDA ZUÑIGA SEGUNDO LUIS DNI 32853371 086373 TITULAR 7 1996 2002 93
33919 PINEDO ACHING RICARDO DNI 10005716 023396 TITULAR 1 1970 1970 17
33920 PINEDO AVALOS FELIX DNI 00000000 012149 TITULAR 0 - - 0
33921 PINEDO AVILA RUBEN ALFREDO DNI 15845869 096169 TITULAR 11 2004 2014 191
33922 PINEDO BLAS ANTONIO RICARDO DNI 32901814 037907 TITULAR 26 1989 2014 547
33923 PINEDO BLAS MOISES GONZALO DNI 32985551 088195 TITULAR 13 1994 2010 168
33924 PINEDO BLAS OSCAR QUINTIN DNI 32937784 036052 TITULAR 27 1987 2013 528
33925 PINEDO BOCANEGRA HOWARD DNI 32784495 037198 TITULAR 0 - - 0
33926 PINEDO CARRILLO GIANFRANK DNI 80335546 090838 TITULAR 5 1999 2009 46
33927 PINEDO CARRILLO SANTOS DAVID DNI 43291014 160955 TITULAR 3 2006 2008 28
33928 PINEDO CERNA DAVID ARTURO DNI 80331260 160956 TITULAR 2 2004 2007 10
33929 PINEDO COLUNA HILARIO CLEMENTE DNI 32810802 033603 TITULAR 3 1980 2003 17
33930 PINEDO CHINCHAY WILLIANS MARIO DNI 15862306 096979 TITULAR 1 2005 2005 5
33931 PINEDO GARCIA PEDRO GUILLERMO DNI 19199697 033221 TITULAR 5 1980 1988 43
33932 PINEDO GARCIA SANTOS ANGEL DNI 19217871 032844 TITULAR 7 1980 1997 109
33933 PINEDO GONZALES ROGER DNI 80262975 160323 TITULAR 1 2012 2012 5
33934 PINEDO HUINCHO SILVIO VALENTIN DNI 01761702 021807 TITULAR 1 1970 1970 29
33935 PINEDO PAREDES ANTONIO DNI 00000000 003024 TITULAR 8 1969 1979 129
33936 PINEDO PAREDES FIDENCIO LEONCIO DNI 32930809 003050 TITULAR 5 1969 1973 35
33937 PINEDO ROJAS MANUEL JESUS DNI 00914485 026350 TITULAR 9 1974 1982 188
33938 PINEDO ROJAS MODESTO DNI 00000000 002040 TITULAR 1 1970 1970 7
33939 PINEDO RUIZ ARISTIDES DNI 01259799 017313 TITULAR 5 1969 1998 29
33940 PINEDO RUIZ SEGUNDO JOSE MARIA DNI 00851476 007314 TITULAR 2 1969 1970 34
33941 PINEDO SAAVEDRA MIGUEL ANGEL DNI 40993882 097161 TITULAR 1 2005 2005 1
33942 PINEDO SAAVEDRA NELSON AMENSOR DNI 32931484 090886 TITULAR 15 2000 2014 249
33943 PINEDO SAAVEDRA VICTOR MARTINEZ DNI 06123066 033474 TITULAR 2 1981 1985 29
33944 PINEDO SIFUENTES FELIX ALEXANDER DNI 32967165 094362 TITULAR 0 - - 0
33945 PINEDO SOTELO HECTOR ADOLFO DNI 00000000 026064 TITULAR 11 1970 1987 172
33946 PINEDO TELLO SAMUEL IVAN DNI 42062219 098884 TITULAR 0 - - 0
33947 PINEDO VALVERDE MARIO DNI 15669943 087031 TITULAR 18 1996 2013 300
33948 PINEDO VERA MICHEL IVAN DNI 32985941 090893 TITULAR 16 1999 2014 347
33949 PINGO AMAYA ISIDORO DNI 00442457 034027 TITULAR 3 1981 1984 3
33950 PINGO AMAYA MANUEL DNI 02738618 086466 TITULAR 14 1996 2010 194
33951 PINGO AMAYA VICENTE DNI 00439734 034377 TITULAR 6 1981 1995 102
33952 PINGO ANTON JOSE RAUL DNI 25624910 012425 TITULAR 22 1969 1998 244
33953 PINGO ANTON MANUEL HIPOLITO DNI 04195829 014548 TITULAR 12 1969 1981 212
33954 PINGO ANTON SANTOS MANUEL DNI 02756900 023481 TITULAR 3 1970 1972 16
33955 PINGO AVILA JORGE LUIS DNI 32923447 091980 TITULAR 16 1998 2013 155
33956 PINGO AVILA JOSE ABELARDO DNI 00238454 015305 TITULAR 7 1969 1995 74
33957 PINGO AVILA JOSE MARIO DNI 32989149 031495 TITULAR 12 1979 1996 57
33958 PINGO CARRILLO ELKI JHONELL DNI 40494613 098323 TITULAR 1 2006 2006 3
33959 PINGO COBENAS PABLO DNI 03464463 084001 TITULAR 2 1998 1999 3
33960 PINGO CHAPA LINO DNI 03463790 088033 TITULAR 8 1995 2005 62
33961 PINGO CHAPA RODOLFO DNI 02803038 087938 TITULAR 18 1986 2007 215
33962 PINGO CHUNGA MANUEL ALEJANDRO DNI 15739004 097481 TITULAR 9 2005 2014 117
33963 PINGO FARROÑAN RICARDO DNI 16744247 150204 TITULAR 1 2007 2007 11
33964 PINGO FIESTAS CESAR WILFREDO DNI 03494756 091482 TITULAR 11 2000 2013 143
33965 PINGO FIESTAS EDY MANUEL DNI 40019490 090792 TITULAR 11 2000 2010 164
33966 PINGO FIESTAS LUIS ALBERTO DNI 41783248 150046 TITULAR 1 2013 2013 1
33967 PINGO FIESTAS LUIS ANGEL DNI 41677755 099751 TITULAR 8 2007 2014 196
33968 PINGO GALAN BARTOLOME DNI 00000000 013017 TITULAR 4 1969 1977 64
33969 PINGO GALAN CLEMENTE DNI 06890334 012907 TITULAR 3 1969 1972 65
33970 PINGO GALAN MANUEL JESUS DNI 10397472 012912 TITULAR 8 1969 1989 136
33971 PINGO GONZALES AQUILINO DNI 25622605 027708 TITULAR 0 - - 0
33972 PINGO GONZALES FRANK DENIS DNI 25608545 037640 TITULAR 9 1988 2004 38
33973 PINGO GONZALES ORLANDO NARCISO DNI 25602028 037642 TITULAR 18 1989 2008 318
33974 PINGO IRUM SILVESTRE DNI 00000000 003482 TITULAR 2 1969 1970 32
33975 PINGO JACINTO DOMINGO DNI 02663414 081842 TITULAR 1 1992 1992 4
33976 PINGO LECTOR JUAN FRANCISCO DNI 40563818 091813 TITULAR 12 2000 2011 216
33977 PINGO MARTINEZ JOSE MANUEL DNI 15989467 097837 TITULAR 0 - - 0
33978 PINGO MARTINEZ MERCEDES DNI 02740573 039224 TITULAR 0 - - 0
33979 PINGO MAZA AURELIO DNI 03850533 160957 TITULAR 1 2005 2005 2
33980 PINGO MORALES ELMER DNI 03493162 085107 TITULAR 14 1994 2013 187
33981 PINGO MORALES FELIPE DNI 03460051 031815 TITULAR 4 1977 1985 49
33982 PINGO MORALES JOSE ANDRES DNI 02662342 036767 TITULAR 0 - - 0
33983 PINGO MORALES JUAN JONATHAN DNI 43353268 098067 TITULAR 1 2007 2007 4
33984 PINGO MORAN JUAN ALBERTO DNI 25490109 036259 TITULAR 11 1986 2008 115
33985 PINGO OBESO SANDRO SAMUEL DNI 32925799 038497 TITULAR 11 1990 2000 105
33986 PINGO PAIVA JOSE ROSARIO DNI 15583537 092560 TITULAR 2 2001 2002 22
33987 PINGO PAIVA MANUEL JESUS DNI 25603045 025995 TITULAR 9 1974 1988 126
33988 PINGO PAIVA PEDRO DNI 02663871 081663 TITULAR 0 - - 0
33989 PINGO PAZO FRANCISCO DNI 00000000 018071 TITULAR 4 1969 1972 88
33990 PINGO PAZOS CESAR ALBERTO DNI 00494204 026836 TITULAR 0 - - 0
33991 PINGO PERICHE BALTAZAR DNI 02851662 086691 TITULAR 14 1996 2009 258
33992 PINGO PERICHE BERNARDO DNI 02663727 039271 TITULAR 0 - - 0
33993 PINGO PINDAY ESBI DNI 03506772 099495 TITULAR 5 2006 2010 83
33994 PINGO PINDAY PASCUAL DNI 03493963 090540 TITULAR 11 2000 2010 284
33995 PINGO PINDAY SAUL DNI 03490691 085528 TITULAR 15 1995 2009 305
33996 PINGO PINDAY SEGUNDO CLEMENTE DNI 40842219 095170 TITULAR 2 2005 2006 5
33997 PINGO PINGO ANTONIO DNI 03461265 090829 TITULAR 15 2000 2014 353
33998 PINGO PINGO JUAN CARLOS DNI 40221821 095738 TITULAR 11 2004 2014 185
33999 PINGO PINGO MANUEL DNI 03500118 087315 TITULAR 18 1996 2013 415
34000 PINGO PISCOYA CARLOS DNI 16744046 099738 TITULAR 7 2006 2012 70
34001 PINGO PISCOYA SANTOS BERNABE DNI 17596088 099836 TITULAR 8 2006 2013 81
34002 PINGO PISFIL JUAN MANUEL DNI 80304466 160958 TITULAR 2 2004 2005 8
34003 PINGO QUEREVALU JOSE MARIO DNI 25420748 083964 TITULAR 24 1988 2014 526
34004 PINGO QUEREVALU MIGUEL MAXIMO DNI 03507834 098171 TITULAR 6 2005 2010 58
34005 PINGO RUMICHE JOHNNY DNI 03492986 160456 TITULAR 1 2007 2007 2
34006 PINGO SAENZ JOSE LUIS DNI 41456090 093775 TITULAR 3 1999 2004 13
34007 PINGO SANTIAGO LUIS ALBERTO DNI 41325407 098702 TITULAR 0 - - 0
34008 PINGO SEGUIL PERCY GUILLERMO DNI 04224939 031534 TITULAR 0 - - 0
34009 PINGO VALENCIA MARIO DNI 03507313 091010 TITULAR 7 1988 2005 147
34010 PINGO VALENCIA SIXTO DNI 41475044 097365 TITULAR 1 2005 2005 13
34011 PINGO VILLANUEVA JOSE LUIS DNI 25569824 088458 TITULAR 6 1996 2001 23
34012 PINGO VITE EDWIN MANUEL DNI 41711621 096047 TITULAR 11 2004 2014 156
34013 PINGO ZETA CARLOS LETELIER DNI 41567091 161905 TITULAR 1 2007 2007 3
34014 PINGO ZETA FELIPE BENECIO DNI 00449098 026674 TITULAR 0 - - 0
34015 PINILLOS BOYER FELIPE DNI 00000000 006042 TITULAR 1 1978 1978 1
34016 PINILLOS BOYER NESTOR PORFIRIO DNI 02084726 015336 TITULAR 0 - - 0
34017 PINILLOS ESQUERRE JOSE SANTOS DNI 01723728 080883 TITULAR 3 1969 1972 50
34018 PINILLOS FALCONI JORGE GUILLERMO DNI 07913846 018023 TITULAR 0 - - 0
34019 PINILLOS GONZALES VICTOR RAUL DNI 32860164 083862 TITULAR 1 1994 1994 1
34020 PINILLOS LEDESMA JUAN MANUEL DNI 25474652 030991 TITULAR 8 1977 1989 161
34021 PINILLOS LEDESMA WILFREDO FELIPE DNI 07024744 033604 TITULAR 4 1979 2006 29
34022 PINILLOS SANCHEZ HENRY ARTEMIO DNI 32937982 038998 TITULAR 6 1979 1994 18
34023 PINO AUQUI RUBEN DNI 04008207 033177 TITULAR 5 1980 1997 131
34024 PINO BAYLON VICTOR ANGEL DNI 25544256 027667 TITULAR 23 1974 1999 461
34025 PINO BOURONCLE JACOB DNI 00429380 023574 TITULAR 3 1970 1972 14
34026 PINO CUENTAS VICTOR RICARDO DNI 22308115 087158 TITULAR 9 1996 2004 216
34027 PINO FLORES ALEJANDRO ALFREDO DNI 40024345 097583 TITULAR 4 2007 2012 41
34028 PINO LEDESMA SANDRO AUGUSTO DNI 25747029 084140 TITULAR 13 1994 2006 269
34029 PINO MORALES ANGEL EDUARDO DNI 15713634 083342 TITULAR 2 1993 1996 28
34030 PINO SALINAS JORGE LUIS DNI 30829036 086158 TITULAR 3 1995 1999 21
34031 PINO TABOADA JOSE MARTIN DNI 06772275 088757 TITULAR 2 1997 1998 16
34032 PINO TAPIA ESTANISLAO DNI 00000000 022266 TITULAR 0 - - 0
34033 PINTADO COLLAZOS EDDY ROLAND DNI 41038546 091507 TITULAR 15 2000 2014 333
34034 PINTADO COLLAZOS NESTOR ENRIQUE DNI 03473586 038140 TITULAR 26 1989 2014 617
34035 PINTADO CORDOVA FELIX DNI 01730896 020939 TITULAR 2 1970 1979 3
34036 PINTADO CORDOVA IHAN ERACLEO DNI 40479019 094310 TITULAR 12 2003 2014 171
34037 PINTADO DE LA CRUZ KENNY CARLOS DNI 41342352 160959 TITULAR 2 2007 2008 18
34038 PINTADO DE LA CRUZ RICHARD OSWALDO DNI 41332227 151179 TITULAR 4 2005 2009 41
34039 PINTADO GARCIA SATURDINO DNI 03463340 039819 TITULAR 2 1992 1997 12
34040 PINTADO LOPEZ EUSEBIO DNI 03460234 017859 TITULAR 10 1969 1990 169
34041 PINTADO LOPEZ GENARO DNI 03464607 031053 TITULAR 24 1978 2008 558
34042 PINTADO MONTALBAN JOAQUIN DNI 02853190 089743 TITULAR 11 1995 2008 183
34043 PINTADO OLMEDO JOSE ARTURO DNI 02840754 159525 TITULAR 1 2012 2012 1
34044 PINTADO PEÑA FRANCISCO DNI 03491908 039854 TITULAR 4 1991 1994 132
34045 PINTADO RAMIREZ GUILLERMO DNI 07003317 029322 TITULAR 1 1984 1984 1
34046 PINTADO RONDOY GABRIEL DNI 03469343 035401 TITULAR 27 1978 2008 607
34047 PINTO ALARCON HUGO ROLANDO DNI 41241812 098583 TITULAR 0 - - 0
34048 PINTO ALVAREZ LUIS EDUARDO DNI 04225982 025996 TITULAR 0 - - 0
34049 PINTO BAZALAR PABLO DNI 25575183 081185 TITULAR 11 1969 1989 133
34050 PINTO CHANGANA JOSE MARIO DNI 02116769 031570 TITULAR 0 - - 0
34051 PINTO DIAZ JUAN CARLOS DNI 21819241 088462 TITULAR 8 1997 2006 105
34052 PINTO ESQUIVEL UBERTO JESUS DNI 25855335 089540 TITULAR 13 1996 2010 98
34053 PINTO FERNANDEZ MARIO EBERTH DNI 32541680 038172 TITULAR 0 - - 0
34054 PINTO FLORES FRANCISCO HIPOLITO DNI 32120265 001895 TITULAR 32 1970 2007 670
34055 PINTO FRANCIA CLAUDIO AUGUSTO DNI 07827935 031631 TITULAR 1 1979 1979 5
34056 PINTO HURTADO GIAN CARLOS DNI 32125297 039037 TITULAR 18 1990 2010 191
34057 PINTO LEON ELVIS ANDRES DNI 10569411 090844 TITULAR 8 2000 2007 118
34058 PINTO MAGALLANES CARLOS DNI 00000000 032093 TITULAR 2 1979 1980 26
34059 PINTO MAGALLANES JOSE LUIS DNI 40268831 089678 TITULAR 1 1998 1998 1
34060 PINTO MEDINA ALBERTO DNI 07471915 018510 TITULAR 0 - - 0
34061 PINTO MEDINA ENRIQUE FRANCISCO DNI 25619603 085319 TITULAR 1 1995 1995 3
34062 PINTO MEDINA JUAN DNI 00000000 018509 TITULAR 1 1969 1969 23
34063 PINTO MUNOZ VICTOR MANUEL DNI 15620034 030382 TITULAR 30 1976 2006 609
34064 PINTO OLIVA EDGARDO TEODORO DNI 40172127 091766 TITULAR 9 2001 2010 95
34065 PINTO OLIVERA HUGO JUAN DNI 32850727 005198 TITULAR 3 1971 1985 28
34066 PINTO ORMEÑO CESAR AURELIO DNI 04722235 028655 TITULAR 0 - - 0
34067 PINTO ORMEÑO EDWAR ARMANDO DNI 21875487 088688 TITULAR 18 1994 2014 247
34068 PINTO OVIEDO RAFAEL DNI 29273003 021081 TITULAR 5 1969 2011 44
34069 PINTO PALACIOS ERNESTO RENE DNI 08641262 033326 TITULAR 2 1980 1981 32
34070 PINTO PAZ DAVID OMAR DNI 29650657 089620 TITULAR 2 1998 1999 15
34071 PINTO POLAR SANTIAGO DNI 29524469 022816 TITULAR 3 1970 1977 64
34072 PINTO QUINTANILLA EDDIE JACINTO DNI 29617062 029390 TITULAR 2 1975 1979 3
34073 PINTO RODRIGUEZ ALBERTO DNI 03183524 026092 TITULAR 0 - - 0
34074 PINTO ROMERO LUIS ENRIQUE DNI 25736725 036927 TITULAR 2 1988 1989 10
34075 PINTO ROSAS CESAR AUGUSTO DNI 04646839 083320 TITULAR 12 1993 2004 177
34076 PINTO SALAZAR ELOY DNI 04632541 027114 TITULAR 2 1972 1974 45
34077 PINTO SALAZAR JULIO ENRIQUE DNI 17901144 030068 TITULAR 2 1976 1977 24
34078 PINTO TOLEDO ROQUE DNI 25561656 038014 TITULAR 22 1989 2014 348
34079 PINTO TORRES EDILBERTO BELFORD DNI 00000000 022769 TITULAR 2 1970 1971 62
34080 PINTO VELASQUEZ PEDRO ARMANDO DNI 21784250 019281 TITULAR 28 1969 2003 520
34081 PINTO YEPEZ MAURO DNI 25414202 014867 TITULAR 18 1970 1994 162
34082 PINZON HIDALGO EULOGIO DNI 00012653 017710 TITULAR 12 1970 1984 346
34083 PINZON VALLADARES TEODORO DNI 08006773 028541 TITULAR 0 - - 0
34084 PINZON VINCES FELIPE DNI 00011838 027720 TITULAR 1 1973 1973 7
34085 PIÑA LLANTERHUAY ALFREDO DNI 03522078 033719 TITULAR 0 - - 0
34086 PIO MARQUEZ EDILBERTO DNI 15985119 016506 TITULAR 21 1969 2013 336
34087 PIRO AMACIFUEN JOSE GABRIEL DNI 00000000 030653 TITULAR 4 1977 1980 71
34088 PISCO LLANOS OSCAR DNI 17856626 086949 TITULAR 1 1996 1996 5
34089 PISCOCHE MILLA NILO SANTIAGO DNI 40429661 093090 TITULAR 3 2006 2008 5
34090 PISCOCHE MILLA ROBERTH ROLANDO DNI 32734631 092350 TITULAR 13 2001 2013 198
34091 PISCONTE BRAVO FRANCISCO MARCELINO DNI 04669235 031221 TITULAR 2 1979 1989 4
34092 PISCONTE HUAROTE PEDRO WALTER DNI 22272664 039586 TITULAR 0 - - 0
34093 PISCONTE HUAYRA FREDDY RICARDO DNI 42113536 159891 TITULAR 1 2011 2011 2
34094 PISCONTE RODRIGUEZ JACINTO DAVID DNI 22263285 031619 TITULAR 1 2001 2001 2
34095 PISCONTI ROMANI VICTOR LUIS DNI 25587693 088283 TITULAR 5 1997 2001 76
34096 PISCOYA CARRANZA NELSON DNI 04621605 016914 TITULAR 4 1970 1985 27
34097 PISCOYA DIAZ GERSON MILTON DNI 15709995 039332 TITULAR 0 - - 0
34098 PISCOYA PEREZ MARTIN MARCOS DNI 16755663 096728 TITULAR 3 2005 2007 18
34099 PISCOYA RAMOS VICENTE DNI 06826905 024177 TITULAR 1 1978 1978 1
34100 PISCOYA SUYON PEDRO DNI 15711034 006196 TITULAR 26 1969 2005 546
34101 PISCOYA VILLEGAS HENRRY MANUEL DNI 43293787 150844 TITULAR 6 2008 2013 80
34102 PISFIL CUSTODIO BALTAZAR DNI 16679988 087077 TITULAR 19 1996 2014 492
34103 PISFIL CUSTODIO CESAR DNI 17609764 097593 TITULAR 4 2005 2008 25
34104 PISFIL CUSTODIO JESUS DNI 44488906 098582 TITULAR 0 - - 0
34105 PISFIL REQUE JOSE DNI 32799369 094644 TITULAR 3 2002 2004 28
34106 PISFIL SANTA CRUZ MARCO ANTONIO DNI 32872721 083830 TITULAR 17 1993 2009 318
34107 PISFIL VELASQUEZ CLAUDIO DNI 32801838 003861 TITULAR 6 1969 1980 30
34108 PITA PLATON MODESTO A DNI 02027918 011612 TITULAR 4 1970 1985 67
34109 PITA TACON SEGUNDO DNI 00000000 008669 TITULAR 4 1970 1978 33
34110 PITMAN SOTO FRANCISCO DNI 15668228 007709 TITULAR 0 - - 0
34111 PITO BELTRAN JOSE LUIS DNI 15861104 086062 TITULAR 19 1995 2013 375
34112 PITO HUAMAN CARLOS LUIS DNI 00000000 016878 TITULAR 5 1969 1975 113
34113 PITOC CAVERO LEONCIO AGUSTO DNI 00000000 025377 TITULAR 5 1970 1988 68
34114 PITTMAN NOEL LUIS ARMANDO DNI 15703001 093541 TITULAR 12 2002 2013 280
34115 PITTO FERNANDEZ MANUEL RAMON DNI 18110846 082581 TITULAR 7 1993 1999 107
34116 PIZAN CATALAN BERNABE LAZARO DNI 07576518 029906 TITULAR 4 1976 1980 83
34117 PIZAN QUISPE FERNANDO DNI 41971265 151143 TITULAR 0 - - 0
34118 PIZARRO ACOSTA JUAN ALFONSO DNI 32797899 037030 TITULAR 7 1988 2000 33
34119 PIZARRO AGUILAR CLAUDIO SERGIO DNI 04649878 095471 TITULAR 0 - - 0
34120 PIZARRO ALCAZAR JOSE LUIS DNI 04644450 097373 TITULAR 3 2005 2008 11
34121 PIZARRO AMAYA DOMINGO CARLOS DNI 41129674 150478 TITULAR 0 - - 0
34122 PIZARRO BENITES BENITO ANTONIO DNI 25591628 032702 TITULAR 3 1979 1981 55
34123 PIZARRO BENITES FRANCISCO JAVIER DNI 07691000 033784 TITULAR 2 1980 1981 12
34124 PIZARRO BEQUER CRISTOBAL DNI 00000000 015454 TITULAR 1 1983 1983 1
34125 PIZARRO BERRU CESAR DNI 32865611 096859 TITULAR 3 2007 2013 22
34126 PIZARRO BONIFAZ VICTOR JUAN DNI 25523007 039539 TITULAR 1 1993 1993 1
34127 PIZARRO BONIFAZ VICTOR MANUEL DNI 25526858 031195 TITULAR 28 1976 2009 357
34128 PIZARRO CABRERA DIMAS ROBERTO DNI 15594609 095814 TITULAR 10 2004 2013 136
34129 PIZARRO CALLUPE ANANIAS DNI 02057631 080891 TITULAR 4 1970 1979 78
34130 PIZARRO CARRASCO JOSE DNI 01720038 080776 TITULAR 5 1969 1991 52
34131 PIZARRO CARRASCO PEDRO DNI 01700874 024036 TITULAR 6 1969 1980 55
34132 PIZARRO CASTRO ADOLFO DNI 00000000 012782 TITULAR 2 1969 1970 3
34133 PIZARRO CASTRO FELIX MANUEL DNI 08766533 033222 TITULAR 1 1980 1980 8
34134 PIZARRO COLLANA JUAN DE LA CRUZ DNI 29238840 083223 TITULAR 1 1993 1993 9
34135 PIZARRO CORDOVA MIGDONIO DNI 10307229 033313 TITULAR 1 1980 1980 2
34136 PIZARRO CORTEZ JOSE CARLOS DNI 16008169 084002 TITULAR 5 1994 1998 23
34137 PIZARRO CORTEZ JULIO ALFREDO DNI 15980699 082794 TITULAR 22 1993 2014 404
34138 PIZARRO CUADROS FREDDY JUAN DE DIOS DNI 01721582 016199 TITULAR 2 1969 1970 10
34139 PIZARRO DUEÑAS MARTIN REYNALDO DNI 25568500 037371 TITULAR 0 - - 0
34140 PIZARRO FARFAN LUIS ANTONIO DNI 08317517 094968 TITULAR 0 - - 0
34141 PIZARRO FERNANDEZ CARLOS OMAR DNI 07521574 034616 TITULAR 3 1980 1983 60
34142 PIZARRO FERNANDEZ FRANK DNI 10221482 087313 TITULAR 2 1997 1999 12
34143 PIZARRO FERNANDEZ ROLANDO DNI 02673695 034786 TITULAR 0 - - 0
34144 PIZARRO GOMEZ GUILLERMO DNI 02659408 009804 TITULAR 5 1970 1975 65
34145 PIZARRO HEREDIA JULIO ALBERTO DNI 22267632 023390 TITULAR 32 1969 2007 393
34146 PIZARRO HERNANDEZ JESUS ARMANDO DNI 32838048 033732 TITULAR 8 1981 1990 38
34147 PIZARRO HERNANDEZ RUITOR RODOLFO DNI 32867864 035063 TITULAR 11 1987 1998 67
34148 PIZARRO IPARRAGUIRRE MICHAEL JEFFERSON DNI 42051798 098361 TITULAR 5 2009 2013 52
34149 PIZARRO JARA JULIO JUNIOR DNI 40198890 093272 TITULAR 1 2002 2002 8
34150 PIZARRO JARA MARCELO CARLOS DNI 23984475 019898 TITULAR 0 - - 0
34151 PIZARRO JARA MAXIMO FELIPE DNI 15980980 089056 TITULAR 3 1994 1998 12
34152 PIZARRO LINARES VICTOR RAUL DNI 30417938 097217 TITULAR 3 2004 2007 18
34153 PIZARRO LITANO CELSO DNI 42725539 095665 TITULAR 4 2004 2010 22
34154 PIZARRO LITANO ENRIQUE DNI 32851054 091750 TITULAR 13 1999 2014 214
34155 PIZARRO LITANO HUMBERTO DNI 32989163 092503 TITULAR 9 2003 2013 114
34156 PIZARRO LUNA LUIS WILFREDO DNI 32842692 005090 TITULAR 7 1969 1988 115
34157 PIZARRO MAMANI CARLOS SVEN DNI 04653437 096453 TITULAR 7 2004 2012 96
34158 PIZARRO MORILLO CARLOS ALBERTO DNI 32924154 095544 TITULAR 4 2003 2006 42
34159 PIZARRO MORILLO TEODORO CLEMENTE DNI 32908199 083703 TITULAR 1 1996 1996 1
34160 PIZARRO ORTEGA GONZALO DNI 07192240 029239 TITULAR 0 - - 0
34161 PIZARRO PAREDES PABLO DNI 15973714 010929 TITULAR 2 1969 1970 40
34162 PIZARRO RAMOS SEGUNDO FERNANDO DNI 00000000 017495 TITULAR 4 1970 1980 55
34163 PIZARRO RIVERA HUMBERTO FEDERICO DNI 17410301 028799 TITULAR 2 1976 1981 2
34164 PIZARRO RIVERA LUIS FELIPE DNI 17600268 024539 TITULAR 0 - - 0
34165 PIZARRO SAENZ EXON STALIN DNI 32983965 159755 TITULAR 1 2013 2013 4
34166 PIZARRO SANCHEZ ELEUTERIO DNI 00218991 034249 TITULAR 13 1980 1992 319
34167 PIZARRO SANCHEZ MANUEL DNI 00000000 013973 TITULAR 2 1969 1978 2
34168 PIZARRO SILVA JORGE ARMANDO DNI 41954853 094411 TITULAR 10 2003 2012 115
34169 PIZARRO SINFOROSO JHONNY CABISLAO DNI 08436684 036911 TITULAR 4 1988 1992 24
34170 PIZARRO SUAREZ ERNESTO ARMANDO DNI 00027092 028377 TITULAR 0 - - 0
34171 PIZARRO SUMIRE VICTOR GRACIANO DNI 30831824 095592 TITULAR 1 2004 2004 8
34172 PIZARRO TALAVERA MANUEL DNI 00000000 081128 TITULAR 0 - - 0
34173 PIZARRO TORRES AGUSTIN DNI 00000000 000802 TITULAR 5 1969 1985 17
34174 PIZARRO TUCTA NOLBERTO DNI 22281825 088081 TITULAR 15 1997 2013 237
34175 PLACENCIA ALCALDE NARCISO DNI 01713820 005508 TITULAR 1 1981 1981 1
34176 PLACENCIA CALDERON ROBERTO DNI 32829677 097993 TITULAR 1 2005 2005 2
34177 PLACENCIA FARRO JORGE ARMANDO DNI 00000000 022850 TITULAR 1 1979 1979 1
34178 PLACENCIA GANOZA MARCIAL DNI 08479944 001560 TITULAR 4 1970 1988 48
34179 PLACENCIA LEYVA MANUEL JESUS DNI 00000000 024906 TITULAR 11 1969 1993 103
34180 PLACENCIA PALACIOS VICTOR WILFREDO DNI 40698308 091656 TITULAR 8 2003 2010 74
34181 PLACENCIA TERRONES SEBASTIAN DNI 00953437 034199 TITULAR 2 1981 1982 27
34182 PLACENCIA VALENCIA CARLOS ALEXANDER DNI 10587149 094473 TITULAR 12 2003 2014 250
34183 PLACIDO RUIZ FRANCISCO DNI 03502289 038596 TITULAR 25 1989 2014 600
34184 PLACIDO RUIZ JOHN DNI 40156813 160960 TITULAR 5 2005 2009 39
34185 PLACIDO SOLANO MAXIMINO DNI 03489950 029348 TITULAR 31 1975 2005 486
34186 PLASENCIA ALBITREZ TITO ALBERTO DNI 00000000 034366 TITULAR 4 1980 2003 10
34187 PLASENCIA ARRUE ROBERTO EDUARDO DNI 40066725 093069 TITULAR 14 2001 2014 336
34188 PLASENCIA DIAZ JOSE GUILLERMO DNI 17975950 022338 TITULAR 5 1969 1975 141
34189 PLASENCIA LEON CIRCUNCIPCION AMADOR DNI 17896456 003116 TITULAR 1 1982 1982 1
34190 PLASENCIA MIRANDA NOE DNI 01724151 002779 TITULAR 9 1969 1979 106
34191 PLASENCIA MORALES LEONCIO DNI 02737376 005927 TITULAR 2 1969 2007 3
34192 PLASENCIA PAREDES LUIS FERNANDO DNI 33263832 087407 TITULAR 3 1998 2002 13
34193 PLASENCIA PRETELL NELSON ADILON DNI 01151115 029490 TITULAR 0 - - 0
34194 PLASENCIA RAMIREZ JOSE LUIS DNI 15737241 159628 TITULAR 5 2008 2012 76
34195 PLASENCIA RAMIREZ MARIO ENRIQUE DNI 15739236 089598 TITULAR 4 1999 2005 25
34196 PLASENCIA RONCAL CESAR AUGUSTO DNI 40701084 098647 TITULAR 2 2006 2007 10
34197 PLASENCIA VALENCIA VICTOR ALBERTO DNI 42635472 099091 TITULAR 8 2007 2014 127
34198 PLASENCIA VARGAS HUMBERTO DNI 15710552 023402 TITULAR 6 1970 1999 68
34199 PLASENCIA VERGARA NILO PEDRO DNI 01730532 016409 TITULAR 11 1969 1981 125
34200 PLASENCIA YEPEZ ANDRES JORGE DNI 00000000 027467 TITULAR 9 1972 1981 139
34201 PLASIER VIGIL CARLOS MANUEL DNI 3279185 081188 TITULAR 2 1969 1970 53
34202 PLATERO APARICIO ROMEL DAVID DNI 04647111 088044 TITULAR 12 1997 2008 281
34203 PLATERO NINA ELEUTERIO DNI 04407187 016909 TITULAR 4 1970 1975 83
34204 PLATERO NINA NICOLAS DNI 00000000 022531 TITULAR 3 1969 1971 31
34205 PLAZA BRAN ALEJANDRO HUMBERTO DNI 32121608 082780 TITULAR 3 1993 1996 6
34206 PLAZA CASTILLO DANIEL HERMOGENES DNI 18048764 011820 TITULAR 1 1969 1969 1
34207 PLAZA CHUQUIZUTA MIGUEL ANGEL DNI 41986085 150381 TITULAR 0 - - 0
34208 PLAZA LUNA HUMBERTO RICHARD DNI 32120149 095809 TITULAR 0 - - 0
34209 PLAZA LUNA JULI HENRY DNI 25611634 096613 TITULAR 3 2004 2006 32
34210 PLAZA MORA MARINO GUILLERMO DNI 32117183 024263 TITULAR 10 1969 1990 113
34211 PLAZA MORALES ARMANDO DNI 25616056 010944 TITULAR 16 1969 1992 162
34212 PLAZA ULFEE NEPTALI LEOPOLDO DNI 00000000 005788 TITULAR 9 1970 1979 119
34213 PLAZA ZULOAGA HUMBERTO DNI 32119258 001704 TITULAR 1 1970 1970 21
34214 PLAZA ZULOAGA JULIO DNI 32118447 001893 TITULAR 3 1969 1988 24
34215 POBLETE RODRIGUEZ JAMES DNI 00441738 014269 TITULAR 4 1969 1996 7
34216 POCCO REYNA BRAUDIO MIGUEL DNI 00000000 031823 TITULAR 2 1979 1982 26
34217 POCOSONCO MAMANI ALBINO DNI 00000000 020062 TITULAR 1 1973 1973 2
34218 PODESTA PALOMINO HENRY DNI 00000000 020104 TITULAR 4 1969 1989 36
34219 POEMAPE ANICETO JULIO CESAR DNI 25618404 032124 TITULAR 0 - - 0
34220 POEMAPE CASTRO JUSTO FELIX DNI 33264403 038145 TITULAR 25 1990 2014 460
34221 POEMAPE ESPINOZA JULIO DNI 25479558 014027 TITULAR 4 1969 2001 42
34222 POGGI SANTOYO NAPOLEON DNI 00000000 081282 TITULAR 2 1969 1970 13
34223 POICON CHAPA MANUEL DNI 03483965 089328 TITULAR 0 - - 0
34224 POICON LOPEZ ARCADIO DNI 00000000 026666 TITULAR 0 - - 0
34225 POICON NIMA MANUEL ISABEL DNI 03485753 039969 TITULAR 17 1991 2010 275
34226 POICON PEÑA ENRIQUE MANUEL DNI 20028899 159669 TITULAR 1 2013 2013 1
34227 POICON PEÑA JOSE DEL CARMEN DNI 16767911 159654 TITULAR 4 2010 2013 48
34228 POICON VILLARREAL JULIO ROGELIO DNI 03470265 034713 TITULAR 2 1984 1986 8
34229 POLAR GUTIERREZ ANDRES DNI 04112474 015139 TITULAR 1 1974 1974 9
34230 POLICARPIO CHAVARRIA BELISARIO DNI 01751212 023770 TITULAR 2 1970 1972 12
34231 POLICARPIO LUERA PABLO DNI 00000000 025104 TITULAR 3 1969 1972 60
34232 POLICARPIO SERQUEN PERCY HUGO DNI 40133461 160961 TITULAR 2 2007 2008 4
34233 POLICARPIO VILLENA JOSE ALFREDO DNI 41509426 098910 TITULAR 9 2006 2014 89
34234 POLICARPO SUAREZ PEDRO ELMER DNI 15995637 087566 TITULAR 3 1996 1998 5
34235 POLIVAIKINE VADIMOVICH ADRIAN DNI 41818530 092659 TITULAR 0 - - 0
34236 POLIVAYKINE VADIMOVICH SERGUEY DNI 00093919 089243 TITULAR 3 1996 1998 21
34237 POLO ALTAMIRANO SEGUNDO ANTONIO DNI 00000000 007856 TITULAR 2 1969 1970 28
34238 POLO ASCOY JUAN JOSE DNI 32740955 097685 TITULAR 1 2005 2005 1
34239 POLO BELA VICTOR ELEUTERIO DNI 00000000 020700 TITULAR 3 1969 1972 45
34240 POLO BENAVIDES PABLO S DNI 32979342 020940 TITULAR 2 1970 1972 6
34241 POLO CALDERON CESAR AUGUSTO DNI 32840226 034571 TITULAR 26 1980 2006 458
34242 POLO CALDERON JUAN MANUEL DNI 04159921 028695 TITULAR 1 1970 1970 22
34243 POLO CALERO CARLOS ENRIQUE DNI 32849863 082864 TITULAR 22 1992 2013 427
34244 POLO CASTILLO EDDY WIMMER DNI 41157686 095087 TITULAR 2 2003 2005 11
34245 POLO CRUZ EDY FELIPE DNI 03469464 030810 TITULAR 27 1977 2005 551
34246 POLO CRUZ FAUSTO CASIMIRO DNI 03469984 031171 TITULAR 34 1979 2014 451
34247 POLO CUEVA FELIPE DNI 32106330 003700 TITULAR 19 1969 1990 325
34248 POLO CHACON VICTOR DNI 17900862 036760 TITULAR 7 1985 1992 60
34249 POLO ELIAS CARLOS EFRAIN DNI 07621501 033556 TITULAR 3 1979 1981 51
34250 POLO ESPINOLA JONATHAN HAROLD DNI 42493524 093966 TITULAR 11 2003 2013 220
34251 POLO ESPINOZA JOANN DAVID DNI 43337156 161432 TITULAR 1 2009 2009 10
34252 POLO FAJARDO ROBERTH HUGO DNI 80248953 097435 TITULAR 6 2005 2010 71
34253 POLO FERNANDEZ MARCO ANTONIO DNI 22254874 081956 TITULAR 0 - - 0
34254 POLO FLORENTINO OSCAR ERASMO DNI 32937309 093300 TITULAR 9 2002 2011 108
34255 POLO GARCIA RONY DARWIN DNI 32957834 160962 TITULAR 1 2005 2005 7
34256 POLO GUANILO RICARTE DNI 00000000 006287 TITULAR 3 1970 1974 48
34257 POLO HORNA ALEX EVER DNI 32733452 084853 TITULAR 1 2007 2007 1
34258 POLO HUANCA OSCAR ALFREDO DNI 42464778 159490 TITULAR 0 - - 0
34259 POLO INCISO JOSE RAFAEL DNI 32980182 151472 TITULAR 2 2012 2013 30
34260 POLO JULCA JORGE ORLANDO DNI 32931470 150804 TITULAR 0 - - 0
34261 POLO MELLY STALIN ISMAEL DNI 43087865 099847 TITULAR 0 - - 0
34262 POLO MENDEZ LEONARDO DNI 08719943 098612 TITULAR 0 - - 0
34263 POLO NIEVES WILFREDO DNI 03111649 037989 TITULAR 5 1989 1995 53
34264 POLO PECHO VICTOR MARCIAL DNI 06469198 002978 TITULAR 6 1970 1981 97
34265 POLO PONCE JOEL ISAIAS DNI 32778606 082878 TITULAR 2 1992 1993 4
34266 POLO RODRIGUEZ FELIX OCTAVIO DNI 15976407 036294 TITULAR 2 1996 2003 2
34267 POLO ROMAN WENCESLAO DNI 32875771 020570 TITULAR 3 1978 1997 3
34268 POLO SALINAS RAUL JACINTO DNI 32932343 088508 TITULAR 16 1998 2014 281
34269 POLO SANCHEZ JUAN GUILLERMO DNI 00000000 001112 TITULAR 7 1969 1987 99
34270 POLO SANCHEZ ROYNE YSMAEL DNI 32985300 088261 TITULAR 3 1999 2001 14
34271 POLO TORIBIO EUGENIO LADISLAO DNI 00000000 031322 TITULAR 3 1978 1981 34
34272 POLO TORIBIO MANUEL DNI 25508493 025366 TITULAR 2 1972 1974 12
34273 POLO TORIBIO VICTOR DNI 17801119 016152 TITULAR 7 1970 1980 111
34274 POLO VARGAS FRANCISCO DNI 00000000 001396 TITULAR 5 1969 1973 101
34275 POLO VILLANUEVA JUAN CARLOS DNI 32927665 092142 TITULAR 13 2002 2014 237
34276 POLO VILLANUEVA LUIS GAVINO DNI 32925081 090102 TITULAR 8 1999 2006 174
34277 POLONIO FALCONI JOSE ENRIQUE DNI 17917648 020659 TITULAR 8 1969 2002 146
34278 POLPSAK KOBAL GIOVANNI DNI 00000000 008076 TITULAR 5 1969 1973 27
34279 POMA CASTILLO LUIS HUMBERTO DNI 15976256 031246 TITULAR 0 - - 0
34280 POMA FLORES LEONCIO DNI 18022671 028918 TITULAR 10 1976 1989 150
34281 POMA LLACTA JOSE EUSEBIO DNI 02029004 002229 TITULAR 8 1969 1986 108
34282 POMA MOGOLLON RUDITH FRANCISCO DNI 80667349 098617 TITULAR 3 2006 2008 23
34283 POMA ORTEGA JUAN LUIS DNI 32990152 088062 TITULAR 16 1996 2013 206
34284 POMA POMA ERNAN DNI 46218962 160201 TITULAR 1 2013 2013 3
34285 POMA POMA MARIANO DNI 30827019 092160 TITULAR 1 1987 1987 1
34286 POMA QUITO FELIX DNI 15625439 006245 TITULAR 7 1970 1978 92
34287 POMA SOTO ARNALDO DNI 02051488 011556 TITULAR 0 - - 0
34288 POMA SOTO LAUREANO DNI 00000000 081248 TITULAR 1 2005 2005 1
34289 POMA WISAGA NICOLAS DNI 04624269 080594 TITULAR 32 1970 2006 431
34290 POMAJAMBO SOTO TOMAS DNI 25448015 014894 TITULAR 2 1969 1970 15
34291 POMALAZA BUTTGENBACH OSWALDO GERONIMO DNI 06942095 031654 TITULAR 1 1980 1980 9
34292 POMAR PARIONA JORGE DNI 00000000 005811 TITULAR 2 1970 1972 33
34293 POMAREDA MEZA MIGUEL DNI 00000000 013185 TITULAR 10 1969 1986 126
34294 POMIER CRUZ JULIO NICOLAS DNI 22287821 038836 TITULAR 1 1991 1991 7
34295 POMPEYA SALAS JUAN ANTONIO DNI 04225801 026502 TITULAR 0 - - 0
34296 PON CHELL CESAR AUGUSTO DNI 15597062 030654 TITULAR 9 1977 1989 193
34297 PONCE ACOSTA VICTOR IVAN DNI 32984318 089439 TITULAR 2 1999 2001 7
34298 PONCE CASTILLO ARNULFO DNI 32893367 005552 TITULAR 0 - - 0
34299 PONCE CASTILLO JUAN JOSE DNI 15852499 098696 TITULAR 0 - - 0
34300 PONCE DE LEON CARRANZA ESTUARDO WILFREDO DNI 33564597 032367 TITULAR 1 1979 1979 5
34301 PONCE DE LEON CESPEDES ALFONSO SEGUNDO DNI 10790669 087459 TITULAR 3 1996 1999 58
34302 PONCE DIAZ PAUL DAVID DNI 15636944 082555 TITULAR 7 1992 2004 57
34303 PONCE FERMIN GERONIMO DNI 22427067 030961 TITULAR 3 1977 1979 26
34304 PONCE FERNANDEZ VICTOR MANUEL DNI 32969652 095826 TITULAR 7 1980 2008 114
34305 PONCE GAMARRA ADAN DNI 00000000 007238 TITULAR 0 - - 0
34306 PONCE LOPEZ FRANK JOSE DNI 40963644 160963 TITULAR 2 2005 2006 11
34307 PONCE MARTINEZ JUAN BAUTISTA DNI 32935107 004142 TITULAR 7 1972 1993 18
34308 PONCE MEDINA CARLOS DNI 04161990 014325 TITULAR 1 1970 1970 9
34309 PONCE MORENO NICOLAS ARTURO DNI 32927315 038228 TITULAR 26 1989 2014 602
34310 PONCE MOSCOSO BENIGNO ANGEL DNI 05434556 032358 TITULAR 2 1980 1981 5
34311 PONCE MOTTAS JOSE WILLIAM DNI 22287834 085907 TITULAR 0 - - 0
34312 PONCE PALMA JOSE RICARDO DNI 00000000 002726 TITULAR 3 1968 1970 42
34313 PONCE PIMINCHUMO ROBERTO DNI 00000000 004726 TITULAR 2 1973 1990 33
34314 PONCE PIMINCHUMO SEGUNDO DNI 00000000 002332 TITULAR 1 1977 1977 4
34315 PONCE POLO JOSE DESPOSORIO DNI 32895874 005631 TITULAR 6 1969 1975 76
34316 PONCE POLO LUCIANO DNI 08044207 032641 TITULAR 3 1980 1983 13
34317 PONCE RAMIREZ ALBINO JAVIER DNI 41657349 099439 TITULAR 1 1980 1980 1
34318 PONCE REYES MIGUEL ANGEL DNI 44512382 151287 TITULAR 3 2011 2013 43
34319 PONCE RODRIGUEZ CELSO CECILIO DNI 21846646 018703 TITULAR 37 1969 2009 581
34320 PONCE ROMERO JAIME GUSTAVO DNI 07928441 151108 TITULAR 3 2008 2011 19
34321 PONCE ROQUE JOSE PATRICIO DNI 08514896 004582 TITULAR 1 1990 1990 2
34322 PONCE SALAS MARCOS DNI 00000000 080173 TITULAR 6 1969 1991 10
34323 PONCE SANCHEZ CARLOS ANTONIO DNI 32734684 093363 TITULAR 17 1976 2013 191
34324 PONCE SANCHEZ DARWIN JEINER DNI 32948104 085967 TITULAR 13 1995 2007 264
34325 PONCE SANCHEZ JAIME DNI 32864688 035874 TITULAR 10 1989 2003 40
34326 PONCE SANCHEZ JOSE LUIS DNI 32734071 096887 TITULAR 3 2005 2007 25
34327 PONCE SOLAR JAVIER HUMBERTO DNI 00000000 024952 TITULAR 5 1970 1990 37
34328 PONCE SOTO VICTOR ANTONIO DNI 19227117 036031 TITULAR 12 1987 2002 63
34329 PONCE SUAREZ WALTER SANTIAGO DNI 32971045 150719 TITULAR 4 2008 2011 72
34330 PONCE TEJADA ALFREDO DNI 00000000 022082 TITULAR 6 1969 1986 56
34331 PONCE TEJADA VICTOR MELFER DNI 04647150 088404 TITULAR 8 1997 2013 90
34332 PONCE VERA CATALINO ZENON DNI 00000000 017354 TITULAR 2 1970 1972 20
34333 PONCE VILLANUEVA MANUEL LUIS DNI 32886083 003295 TITULAR 12 1969 1988 198
34334 PONCE VILLANUEVA MAXIMO DNI 01719553 003516 TITULAR 2 1969 1970 54
34335 PONCE ZAPANA HEBERT LUIS DNI 40300094 094329 TITULAR 1 2004 2004 4
34336 PONCE ZAVALA JOSE GABRIEL DNI 32974038 089938 TITULAR 0 - - 0
34337 PONGO CESPEDES DANIEL DNI 40138030 094349 TITULAR 4 2003 2007 72
34338 PONTE DOMINGUEZ ALFONSO DNI 32852464 038796 TITULAR 8 1990 2006 13
34339 PONTE DOMINGUEZ PEDRO DNI 01232130 024609 TITULAR 2 1970 1971 8
34340 PONTE ESPINOZA GREGORIO CATALINO DNI 32968830 084997 TITULAR 13 1994 2006 236
34341 PONTE GARCIA JACINTO ANTONIO DNI 32893776 087726 TITULAR 2 1998 1999 8
34342 PONTE GARCIA JORGE LUIS DNI 32890121 086078 TITULAR 13 1995 2007 270
34343 PONTE LOPEZ HILARIO DNI 32890386 026461 TITULAR 1 1972 1972 1
34344 PONTE LOYOLA JANE DEIVY DNI 40522924 096367 TITULAR 0 - - 0
34345 PONTE LUCIO OCTAVIO RICHER DNI 32917479 088550 TITULAR 3 1998 2001 9
34346 PONTE MEJIA MARCOS DNI 32962144 099293 TITULAR 8 2006 2013 93
34347 PONTE PAZ VICTOR DNI 01230272 024660 TITULAR 2 1974 1975 3
34348 PONTE PEDROSO HERMINIO DNI 00000000 002684 TITULAR 3 1981 1987 3
34349 PONTE RAMIREZ LUIS ANTONIO DNI 33260322 099295 TITULAR 8 2006 2013 105
34350 PONTE ROMERO AMANCIO ANTONIO DNI 32111907 086437 TITULAR 5 1994 1998 64
34351 PONTE ROSALES MARIANO DNI 07158898 021888 TITULAR 0 - - 0
34352 PONTE SAGASTEGUI LORENZO MIULLER DNI 41786015 096371 TITULAR 4 2008 2013 67
34353 PONTE SALINAS MANUEL JESUS DNI 32732532 085839 TITULAR 9 1995 2003 115
34354 PONTE VEGA TOMAS DNI 32817811 004587 TITULAR 8 1970 1992 71
34355 PONTE VILLAFANA MOISES ULDARICO DNI 32981886 098954 TITULAR 6 2006 2011 56
34356 POPAYAN MEJIA PROSPERO MAXIMO DNI 03504526 082282 TITULAR 20 1992 2011 358
34357 POPAYAN ONCOY FELIPE EUSEBIO DNI 15300142 095758 TITULAR 0 - - 0
34358 POPAYAN ONCOY JUAN CELESTINO DNI 15857306 089147 TITULAR 19 1995 2014 188
34359 POPAYAN REYNA WILNER JIM DNI 44726566 151096 TITULAR 0 - - 0
34360 POPAYAN VILLEGAS FRANKLIN ANTONIO DNI 25706536 087689 TITULAR 5 1987 2013 28
34361 POPAYAN VILLEGAS JESUS MANUEL DNI 16522350 082363 TITULAR 1 1998 1998 3
34362 POPAYAN VILLEGAS VICTOR FELIX DNI 25777797 087303 TITULAR 7 1997 2013 45
34363 PORCEL GALINDO MOISES MIGUEL DNI 15859010 098744 TITULAR 0 - - 0
34364 PORRAS CASAS FERNANDO CHARLES DNI 32967057 095941 TITULAR 0 - - 0
34365 PORRAS FLORES JOSE DNI 25844143 036654 TITULAR 6 1980 2004 93
34366 PORRAS GARCIA BENITO FILEMON DNI 00231942 018640 TITULAR 0 - - 0
34367 PORRAS GAYOSO VICTOR CAMILO DNI 32890795 031375 TITULAR 17 1978 2006 105
34368 PORRAS MALDONADO DAVID DNI 43031492 160964 TITULAR 1 2006 2006 7
34369 PORRAS MANRIQUE EDICSON DNI 42192345 094281 TITULAR 1 2003 2003 2
34370 PORRAS PRETTEL LUIS JACINTO DNI 06954016 036766 TITULAR 6 1988 2000 94
34371 PORRAS TINEDO ALEJANDRO DNI 00014305 014466 TITULAR 0 - - 0
34372 PORRAS TORRES BIENVENIDO DNI 00641701 026490 TITULAR 1 1986 1986 1
34373 PORRAS TORRES FIDELIO DNI 03867627 026169 TITULAR 1 1971 1971 7
34374 PORRAS TORRES NICOLAS DNI 15712175 023107 TITULAR 0 - - 0
34375 PORRAS VELA CESAR DNI 25617640 024644 TITULAR 1 1970 1970 7
34376 PORRAS VELASQUEZ FREDY FELIX DNI 40056887 095947 TITULAR 10 2005 2014 157
34377 PORRAS YACTAYO JOSE ANDRES DNI 03418393 032374 TITULAR 1 1980 1980 2
34378 PORRAS YAMUNAQUE ELEODORO DNI 00428268 017860 TITULAR 8 1969 1989 72
34379 PORTACARRERO VERA ARMANDO ABEL DNI 00000000 024265 TITULAR 0 - - 0
34380 PORTAL CUEVA EDWIN JHOEL DNI 43888208 098618 TITULAR 0 - - 0
34381 PORTAL GUERRA FREDDY ANTONIO DNI 32961005 151320 TITULAR 1 2012 2012 7
34382 PORTAL HEIGHES CAMILO MARCIANO DNI 07385374 029711 TITULAR 0 - - 0
34383 PORTAL LOLI GORGE ANTONY DNI 32951351 094432 TITULAR 12 2003 2014 235
34384 PORTAL VALDIVIEZO CHRISTIAN DOUGLAS DNI 25857961 093665 TITULAR 1 2002 2002 1
34385 PORTAL VALDIVIEZO WALTER JENRRY DNI 25789820 090335 TITULAR 0 - - 0
34386 PORTALATINO DIAZ FELIX DNI 15687196 000841 TITULAR 1 1978 1978 2
34387 PORTALATINO HEMMERLING ANGEL ALFREDO DNI 15686159 098709 TITULAR 7 2006 2012 61
34388 PORTALATINO HEMMERLING FRETH ALAN DNI 44149168 097571 TITULAR 7 2005 2011 48
34389 PORTALATINO HEMMERLING WALTER ARMANDO DNI 15693714 037324 TITULAR 25 1989 2013 471
34390 PORTALES GRADOS JUAN DE LA CRUZ DNI 00000000 005024 TITULAR 0 - - 0
34391 PORTALES MORALES PABLO MANUEL DNI 09987221 085044 TITULAR 0 - - 0
34392 PORTALES RAMOS PABLO DNI 06841202 028542 TITULAR 14 1974 2002 330
34393 PORTALES ROJAS HECTOR SALVADOR DNI 32798926 095803 TITULAR 2 2004 2005 10
34394 PORTALES ROSAS JESUS DOMITILO DNI 04641517 093994 TITULAR 4 2003 2012 10
34395 PORTELLA ESPINOZA EMER DNI 00000000 029290 TITULAR 1 1976 1976 40
34396 PORTELLA PAREDES JESUS JOSE DNI 32103882 023943 TITULAR 18 1970 2006 99
34397 PORTELLA SANCHEZ VICTOR DNI 00000000 014953 TITULAR 2 1969 1970 5
34398 PORTELLA TARAZONA ORLANDO DNI 32100052 037732 TITULAR 1 1991 1991 1
34399 PORTELLA TARAZONA SILVIO DNI 32104764 037723 TITULAR 1 2004 2004 1
34400 PORTELLA VALEGA JORGE DNI 03526646 028687 TITULAR 0 - - 0
34401 PORTERO AMES AUGUSTO DNI 15946740 008089 TITULAR 1 2006 2006 1
34402 PORTERO AMES TEOFILO SATURNINO DNI 00000000 009062 TITULAR 1 1969 1969 1
34403 PORTILLA ALCA LUIS ANGEL DNI 30832581 094482 TITULAR 0 - - 0
34404 PORTILLA FERNANDEZ LEVI ABIMAEL DNI 17901988 002133 TITULAR 8 1969 1976 168
34405 PORTILLA FLORES GUILLERMO CARLOS DNI 08176505 085359 TITULAR 4 1994 1997 18
34406 PORTILLA GUERRERO ADAN DNI 00000000 018880 TITULAR 0 - - 0
34407 PORTILLA GUERRERO ESTEBAN DNI 04568951 019034 TITULAR 9 1969 1979 139
34408 PORTILLA HUAMAN ADOLFO JORGE DNI 00000000 018579 TITULAR 1 1970 1970 1
34409 PORTILLA LOPEZ FLORENTINO DNI 07590641 080700 TITULAR 0 - - 0
34410 PORTILLA NAVARRO EDDY MARTIN DNI 25751157 160965 TITULAR 1 2006 2006 8
34411 PORTILLA QUINTANILLA JAVIER DNI 44946897 159420 TITULAR 0 - - 0
34412 PORTILLA RENDON GUILLERMO DNI 00000000 014928 TITULAR 1 1974 1974 1
34413 PORTILLA RENDON JUAN EDMUNDO DNI 04118728 019340 TITULAR 1 1970 1970 16
34414 PORTILLA RENDON ROMUALDO DNI 04136866 014724 TITULAR 5 1969 1973 59
34415 PORTILLA VERA CARLOS HUMBERTO DNI 01700562 005939 TITULAR 0 - - 0
34416 PORTILLA ZAPATA LORENZO A DNI 02056625 011217 TITULAR 2 1969 1970 9
34417 PORTILLO MAMANI JULIO DNI 04632719 026740 TITULAR 11 1971 1998 151
34418 PORTO GARRIDO ALEJANDRO DNI 00000000 000479 TITULAR 0 - - 0
34419 PORTOCARRERO ARESTEGUI EDGAR MACARIO DNI 25583636 028543 TITULAR 12 1974 1991 239
34420 PORTOCARRERO CALIZAYA VICTOR ALFREDO DNI 04748267 086029 TITULAR 2 1995 1996 15
34421 PORTOCARRERO CORNEJO GUILLERMO FORTUNATO DNI 04631060 090290 TITULAR 0 - - 0
34422 PORTOCARRERO FLORES PIO ALBERTO DNI 43767555 150798 TITULAR 5 2009 2013 44
34423 PORTOCARRERO MAQUITO ABRAHAM DNI 04178983 007760 TITULAR 8 1969 1980 35
34424 PORTOCARRERO MILLONES JOSE EUSEBIO DNI 08110083 037591 TITULAR 0 - - 0
34425 PORTOCARRERO RENTERIA EDUARDO DNI 03820903 013852 TITULAR 0 - - 0
34426 PORTUGAL ARTEAGA FELIX DNI 04183548 027358 TITULAR 1 1972 1972 4
34427 PORTUGAL CASAS ROMULO ERNESTO DNI 30833659 095462 TITULAR 13 1997 2014 316
34428 PORTUGAL GUZMAN MARIANO JORGE DNI 00000000 025579 TITULAR 2 1970 1971 35
34429 PORTUGAL RODRIGUEZ SIXTO DNI 00000000 020333 TITULAR 0 - - 0
34430 PORTUGAL ROMERO LUIS FRANCISCO DNI 04628257 022695 TITULAR 5 1970 1977 40
34431 PORTUGAL ROMERO PERCY ENRIQUE DNI 04622572 022408 TITULAR 9 1970 1979 186
34432 PORTUGAL VEGA MANUEL JUAN DNI 05690429 025612 TITULAR 2 1970 1971 2
34433 PORTUGAL ZEGARRA CARLOS ENRIQUE DNI 04621510 037304 TITULAR 4 1988 1999 21
34434 PORTUGUEZ RAMIREZ JESUS ESTUARDO DNI 80586660 159441 TITULAR 1 2013 2013 4
34435 PORTURAS ALFAGEME JOSE AMERICO DNI 02519385 032475 TITULAR 4 1969 1982 35
34436 POSADA NORIEGA ALEJANDRO FAUSTINO DNI 00012649 027386 TITULAR 10 1972 2006 89
34437 POSADA NORIEGA EMILIO WENCESLAO DNI 04621659 034055 TITULAR 22 1978 2002 229
34438 POSE CANTO FRANCISCO DNI 00000000 004227 TITULAR 0 - - 0
34439 POSE CASAL MANUEL C.EXTRANJ. 00084358 004228 TITULAR 0 - - 0
34440 POSLONCEC RODGASKI IVAN C.EXTRANJ. 00005884 007369 TITULAR 3 1969 1973 36
34441 POSTIGO DURAND ORLANDO RUFO DNI 04631453 022538 TITULAR 1 1971 1971 11
34442 POSTIGO MORZAN MANUEL DNI 22242139 082393 TITULAR 0 - - 0
34443 POSTIGO NEYRA CARLOS DNI 00000000 025667 TITULAR 0 - - 0
34444 POSTIGO RIEGA VICTOR DNI 00000000 080545 TITULAR 0 - - 0
34445 POUTON PEREIRA DAVID C.EXTRANJ. 00081059 019854 TITULAR 1 1969 1969 8
34446 POVES DE LA CRUZ FILIBERTO DNI 25606158 026604 TITULAR 5 1972 1982 36
34447 POVIS LINO VICTOR PAUL DNI 40357531 092172 TITULAR 12 2001 2012 255
34448 POZADA LARA ORLANDO MIGUEL DNI 25576266 037417 TITULAR 0 - - 0
34449 POZADA NORIEGA RAMON DEL ROSARIO DNI 02133905 027468 TITULAR 10 1972 1981 144
34450 POZO BRAVO JOSE EDGARDO DNI 17629416 160942 TITULAR 3 2005 2011 8
34451 POZO CAMPOS HUGO VEIVI DNI 10666580 151266 TITULAR 5 2009 2013 23
34452 POZO CORDOVA JOSE DNI 03322119 003156 TITULAR 6 1970 1989 48
34453 POZO CORREA JHONNY RAUL DNI 42681254 096200 TITULAR 2 2004 2005 28
34454 POZO EVANGELISTA GILMER KARIM DNI 32800333 037223 TITULAR 0 - - 0
34455 POZO FERNANDEZ CARLOS RUPERTO DNI 16417237 039074 TITULAR 0 - - 0
34456 POZO FRANCHEZA RODOLFO DNI 01704807 000380 TITULAR 3 1969 1975 103
34457 POZO GRANADOS ORESTES DNI 16411751 036073 TITULAR 0 - - 0
34458 POZO LIZARBE JUAN DNI 28596459 092397 TITULAR 2 2001 2002 49
34459 POZO MARTINEZ CARLOS GUILLERMO DNI 42743575 161757 TITULAR 2 2007 2008 9
34460 POZO MEZA VILLANUEVA DNI 07550254 097696 TITULAR 2 2004 2005 16
34461 POZO ORTIZ VICTOR MANUEL DNI 1766837 028028 TITULAR 20 1969 2001 220
34462 POZO PEREZ PABLO DNI 03043381 003504 TITULAR 2 1969 1989 2
34463 POZO PEREZ RAYMUNDO DNI 00000000 004665 TITULAR 6 1969 1980 74
34464 POZO QUIJANDRIA MARCO ANTONIO DNI 00000000 009381 TITULAR 3 1969 1971 11
34465 POZO QUISPE HECTOR ROBERT DNI 09327674 083501 TITULAR 0 - - 0
34466 POZO SOLANO LIVIO ALFREDO DNI 15601252 026159 TITULAR 1 1980 1980 1
34467 POZO SOLANO MIGUEL ANGEL DNI 15584833 097387 TITULAR 1 2005 2005 8
34468 POZU ACEVEDO ALBERTO ARNULFO DNI 33263369 084854 TITULAR 15 1994 2008 310
34469 POZU ACEVEDO JUAN JOSE DNI 32984519 093361 TITULAR 13 2002 2014 266
34470 POZU FUENTES JESUS FERNANDO DNI 30488280 087784 TITULAR 2 2001 2005 3
34471 POZU PERALTA SILVERIO DNI 30831900 025716 TITULAR 14 1970 1988 104
34472 PRADA BAHAMONDE NUMA POMPEYO DNI 04200312 029291 TITULAR 1 1976 1976 11
34473 PRADA FLORES EDILBERTO MARIANO DNI 40242677 091598 TITULAR 1 2002 2002 1
34474 PRADA GUTIERREZ ELOY REYNALDO J. DNI 22265313 039618 TITULAR 1 1995 1995 2
34475 PRADA HERNANDEZ ALEJANDRO CONSTANTINO DNI 04710356 028656 TITULAR 0 - - 0
34476 PRADA HERNANDEZ JORGE LUIS DNI 22251615 039405 TITULAR 0 - - 0
34477 PRADA HERNANDEZ MARCELINO DNI 21853116 023239 TITULAR 5 1971 1997 15
34478 PRADA LANDAURI HERACLIO DNI 25485940 029843 TITULAR 3 1976 1978 100
34479 PRADA MENDOZA MIGUEL ARTURO DNI 22256546 031465 TITULAR 13 1978 2002 142
34480 PRADA QUINTANA GREGORIO MARCELO DNI 41396502 093637 TITULAR 14 2001 2014 250
34481 PRADA RAMOS JAVIER IVAN DNI 21853865 038824 TITULAR 23 1990 2013 410
34482 PRADA RAMOS JOSE EDGAR DNI 22286813 087538 TITULAR 1 1997 1997 3
34483 PRADA SALAZAR JORGE LUIS DNI 22265346 034564 TITULAR 1 1979 1979 3
34484 PRADA SAUNE JOSE R DNI 04205446 026253 TITULAR 0 - - 0
34485 PRADA TORRES ANTONIO BRACZY DNI 43617394 160966 TITULAR 2 2004 2005 14
34486 PRADA TORRES TORIBIO MARCELO DNI 21853584 037733 TITULAR 25 1989 2013 618
34487 PRADA VALENCIA CESAR ALBERTO DNI 16006877 095366 TITULAR 1 2006 2006 3
34488 PRADA VELIZ ORLANDO DNI 01958267 011122 TITULAR 0 - - 0
34489 PRADINETT MENDOZA CARLOS RUFINO DNI 22247690 031942 TITULAR 0 - - 0
34490 PRADINETT MENDOZA JOSE GUSTAVO DNI 22256738 039244 TITULAR 1 1993 1993 1
34491 PRADINETT SURCO TITO NICANOR DNI 04690275 015513 TITULAR 1 1969 1969 1
34492 PRADO ALVAREZ JUAN DNI 32855641 002612 TITULAR 2 1970 1972 28
34493 PRADO ANAZGO ARMANDO SANTOS DNI 00000000 021393 TITULAR 2 1969 1970 16
34494 PRADO BALCAZAR ANTENOR DNI 32970856 088052 TITULAR 12 1996 2007 242
34495 PRADO BANDERAS CARLOS ENRIQUE DNI 10686392 089647 TITULAR 0 - - 0
34496 PRADO CADILLO EDILBERTO DNI 10511887 029370 TITULAR 0 - - 0
34497 PRADO CADILLO JOEL GUILLERMO DNI 25758150 081755 TITULAR 6 1992 1999 115
34498 PRADO CASTILLO SEGUNDO ISMAEL DNI 32830391 001005 TITULAR 10 1969 1995 83
34499 PRADO CESPEDES FRANCISCO EMILIO DNI 00000000 018702 TITULAR 0 - - 0
34500 PRADO CUADROS JESUS DNI 05432369 025546 TITULAR 0 - - 0
34501 PRADO CUSICANQUI RICARDO OSCAR DNI 07326858 086583 TITULAR 9 1995 2005 258
34502 PRADO CHUNGA JOSE EZEQUIEL DNI 25611550 035539 TITULAR 19 1987 2005 448
34503 PRADO CHUNGA JUAN SANTOS DNI 25616411 032603 TITULAR 14 1985 2008 189
34504 PRADO CHUNGA MIGUEL DNI 25616648 082598 TITULAR 4 1993 1997 16
34505 PRADO DELGADO CARLOS ARTURO DNI 06348772 028905 TITULAR 2 1978 1986 5
34506 PRADO FARIAS OCTAVIO PRESENTACION DNI 00235401 086683 TITULAR 18 1996 2013 254
34507 PRADO FERNANDEZ VICTOR GILBERTO DNI 25604783 011450 TITULAR 0 - - 0
34508 PRADO GARRIDO JOSE DNI 06077906 005440 TITULAR 0 - - 0
34509 PRADO GOMEZ GERARDO DNI 00000000 018686 TITULAR 4 1970 1973 43
34510 PRADO LLAMACURI JAVIER DNI 03798901 033843 TITULAR 5 1980 1988 152
34511 PRADO MAGALLANES GUILLERMO ELIAS DNI 21877385 093875 TITULAR 5 2003 2008 16
34512 PRADO MARTINEZ EDMUNDO DNI 00000000 027469 TITULAR 2 1972 1974 10
34513 PRADO MEDINA DIOMEDES RIGOBERTO DNI 18871777 027969 TITULAR 6 1973 1989 85
34514 PRADO MORENO JOSE ANTONIO DNI 32953133 009815 TITULAR 11 1969 1999 101
34515 PRADO NAVARRO EVER NILTON DNI 00248127 093522 TITULAR 2 2004 2005 22
34516 PRADO NAVARRO RAMON DNI 00227559 036937 TITULAR 9 1988 1999 186
34517 PRADO POLO JOSE JAVIER DNI 44298421 160095 TITULAR 1 2013 2013 1
34518 PRADO QUEREVALU JULIO DNI 03491677 039198 TITULAR 0 - - 0
34519 PRADO REVILLA REYNALDO FILOMENO DNI 30675717 012699 TITULAR 1 1969 1969 1
34520 PRADO RIVAS ELIO DNI 04138953 017128 TITULAR 0 - - 0
34521 PRADO RIVERA MANUEL DNI 04640581 027045 TITULAR 1 1973 1973 7
34522 PRADO SAMANAMUD JOSE EDILBERTO DNI 15606993 021870 TITULAR 2 1970 1971 12
34523 PRADO SILVA JACINTO DNI 25616088 014537 TITULAR 24 1969 2004 355
34524 PRADO SILVA PABLO DNI 06453207 008356 TITULAR 8 1969 1994 176
34525 PRADO SOLANO CASIMIRO DNI 02724774 036770 TITULAR 9 1988 1997 222
34526 PRADO TAEZ ADRIAN DNI 00000000 015078 TITULAR 2 1969 1981 3
34527 PRADO TIMO MANZUETO GAVINO DNI 15447851 087034 TITULAR 16 1997 2013 374
34528 PRADO TIMO WILFREDO DNI 15713601 090567 TITULAR 14 1999 2013 179
34529 PRADO VALDIVIA JESUS DNI 00000000 022192 TITULAR 5 1969 1985 147
34530 PRADO VALDIVIA JOSE LINO DNI 00000000 016542 TITULAR 3 1969 1971 109
34531 PRADO VIDAL FERNANDO DNI 15640822 085237 TITULAR 16 1995 2014 313
34532 PRADO VIDAL ROBERT DOMINGO DNI 15640960 084117 TITULAR 13 2001 2013 278
34533 PRADO VILLACORTA IGNACIO JAVIER DNI 40606595 089735 TITULAR 5 1999 2007 95
34534 PRADO VILLEGAS JUAN MANUEL DNI 03226330 011454 TITULAR 1 1969 1969 1
34535 PRADO YARLEQUE JOSE JAVIER DNI 02637610 038709 TITULAR 13 1990 2005 222
34536 PRADO ZAMBRANO IRENEO DNI 07043442 033566 TITULAR 3 1980 1983 61
34537 PRADVIC VIDOVIH FRANCO DNI 00000000 004529 TITULAR 5 1969 1973 38
34538 PRECIADO BOYER JOSE MARCELINO DNI 15713743 006214 TITULAR 16 1969 1985 244
34539 PRECIADO CARLIN DOROTEO DNI 00228769 035098 TITULAR 2 1984 1985 24
34540 PRECIADO CARLIN SEGUNDO JOSE DNI 00228371 087695 TITULAR 18 1996 2014 379
34541 PRECIADO CARRASCO DENIS JOEL DNI 43901430 161711 TITULAR 1 2011 2011 1
34542 PRECIADO CASTILLO JOSE HERNAN DNI 00000000 015515 TITULAR 7 1969 1976 120
34543 PRECIADO CERNA ELIAS DAVID DNI 32116020 093986 TITULAR 1 2009 2009 1
34544 PRECIADO CESPEDES ALEJANDRO DNI 00228273 036907 TITULAR 7 1980 1993 162
34545 PRECIADO CESPEDES ALFREDO DNI 00000000 027142 TITULAR 2 1972 1993 6
34546 PRECIADO CESPEDES JORGE LUIS DNI 00227938 082498 TITULAR 6 1988 1996 73
34547 PRECIADO CESPEDES LUIS DANIEL DNI 00369869 082062 TITULAR 6 1988 1995 81
34548 PRECIADO CRUZ MARIANO DNI 32837141 000947 TITULAR 4 1969 2007 37
34549 PRECIADO CUEVA EDWIN NERIO DNI 07739918 036168 TITULAR 5 1986 1990 122
34550 PRECIADO CHAPILLIQUEN CESAR ALBERTO DNI 03462875 034743 TITULAR 27 1982 2008 839
34551 PRECIADO CHAPILLIQUEN OLDEMAR DNI 03474647 084457 TITULAR 11 1994 2005 272
34552 PRECIADO CHAPILLIQUEN WILFREDO DNI 03460273 035932 TITULAR 8 1985 1998 124
34553 PRECIADO ECCA JHONNY WILFREDO DNI 32951234 091156 TITULAR 0 - - 0
34554 PRECIADO FLORES JUAN DNI 00626844 003542 TITULAR 3 1972 2001 3
34555 PRECIADO FLORES WALTER DNI 03828882 032898 TITULAR 2 1980 1981 38
34556 PRECIADO LA ROSA JOSE DNI 00070382 029430 TITULAR 1 1977 1977 1
34557 PRECIADO LEON JOSE DNI 00360782 012137 TITULAR 5 1969 1977 94
34558 PRECIADO LOPEZ ELEUTERIO DNI 02833836 019453 TITULAR 5 1970 1974 90
34559 PRECIADO MEDINA FELIX DNI 00320393 028245 TITULAR 14 1976 1989 408
34560 PRECIADO MOGOLLON NARCISO DNI 01734620 023882 TITULAR 2 1970 1972 12
34561 PRECIADO MORAN SEGUNDO LEOPOLDO DNI 32733053 087081 TITULAR 18 1996 2014 239
34562 PRECIADO ORTEGA WILFREDO DNI 00000000 028883 TITULAR 3 1978 1990 3
34563 PRECIADO OTERO ARCENIO DNI 00727147 019342 TITULAR 10 1969 1983 133
34564 PRECIADO PENA ALEJANDRO DNI 07045593 034672 TITULAR 7 1980 2007 110
34565 PRECIADO PENA JOSE ROGELIO DNI 00323928 093220 TITULAR 11 2002 2012 211
34566 PRECIADO PRECIADO JHEFERSON DANIEL DNI 45991218 151079 TITULAR 3 2010 2012 20
34567 PRECIADO SANCHEZ CARLOS DNI 04167550 012858 TITULAR 5 1969 1980 11
34568 PRECIADO SANTANA JUAN DNI 00000000 010743 TITULAR 2 1970 1987 20
34569 PRECIADO SERNA SEGUNDO FAUSTINO DNI 32116628 036543 TITULAR 29 1982 2014 648
34570 PRECIADO ZAPATA REYNALDO DNI 00000000 019513 TITULAR 2 1969 1970 23
34571 PRECIADO ZARATE CRESPIN DNI 00228249 034673 TITULAR 25 1982 2008 359
34572 PRECIADO ZARATE WALTER DNI 25804213 026667 TITULAR 2 1991 2000 7
34573 PRECIADO ZARATE WILFREDO FORTUNATO DNI 32542519 026233 TITULAR 25 1990 2014 734
34574 PRENTICE IZAGUIRRE ALVARO GONZALO DNI 06543146 039768 TITULAR 0 - - 0
34575 PRENTICE SEGURA ENRIQUE DNI 18870631 026448 TITULAR 3 1971 1973 30
34576 PRETEL CARBAJAL ALBERTO DNI 15580424 008683 TITULAR 5 1970 1980 84
34577 PRETEL NUÑEZ ULDERICO DNI 00794362 026464 TITULAR 1 1972 1972 12
34578 PRETELL ALVA LUIS ALBERTO DNI 32783018 088181 TITULAR 2 1997 2003 2
34579 PRETELL CALDERON FRANCISCO JAVIER DNI 32919362 096478 TITULAR 1 2005 2005 3
34580 PRETELL CHAVEZ FLAVIO DNI 00000000 012799 TITULAR 1 1970 1970 6
34581 PRETELL ESPINOZA SEGUNDO DNI 00000000 001271 TITULAR 0 - - 0
34582 PRETELL GIRALDO ROQUE MARTIN DNI 41223543 098129 TITULAR 0 - - 0
34583 PRETELL MEDINA ROBERTINO YONEL DNI 06120852 033536 TITULAR 2 1980 1981 22
34584 PRETELL MEJIA JULIO PABLO DNI 25690662 029649 TITULAR 7 1976 1982 244
34585 PRETELL PAREDES IDELSIO JULIO DNI 00364348 035626 TITULAR 2 1986 1987 15
34586 PRETELL SANCHEZ MIGUEL MARCIAL DNI 25500659 029797 TITULAR 1 1999 1999 1
34587 PRETELL SERRA PAUL DAYAN DNI 44704859 160122 TITULAR 1 2012 2012 1
34588 PREVATE OVIEDO ARTURO DNI 06240150 033761 TITULAR 0 - - 0
34589 PREVISTERO SANCHEZ JUAN JOSE DNI 25406991 031555 TITULAR 17 1978 2007 247
34590 PREZA TAYCO ROMULO DNI 00000000 011485 TITULAR 1 1970 1970 2
34591 PRIANO RAMIREZ VICTOR TADEO DNI 41337522 090908 TITULAR 5 2000 2014 59
34592 PRICE REBOLLEDO BRUNO DNI 00346982 034120 TITULAR 6 1981 1991 66
34593 PRICE REBOLLEDO GENARO ANDRES DNI 03469522 028780 TITULAR 17 1975 2009 220
34594 PRICE REBOLLEDO JUAN ENRIQUE DNI 00439260 030839 TITULAR 13 1977 2012 244
34595 PRIETO BERROCAL MELECIO CRISOLOGO DNI 06832955 031760 TITULAR 0 - - 0
34596 PRIETO CAJAMARCA RODOLFO HERNAN DNI 22089167 098579 TITULAR 0 - - 0
34597 PRIETO CARRION WALTER JESUS DNI 32943036 097011 TITULAR 5 2006 2010 56
34598 PRIETO COTITO DOMINGO DNI 21793531 017239 TITULAR 7 1969 1983 37
34599 PRIETO DIAZ EMILIO FALLUTELI DNI 15605695 082300 TITULAR 21 1994 2014 404
34600 PRIETO DIAZ JORGE ANTONIO DNI 15605935 037213 TITULAR 28 1980 2013 478
34601 PRIETO DIAZ NOE DNI 00000000 151507 TITULAR 1 1989 1989 1
34602 PRIETO DIAZ PEDRO GREGORIO DNI 25690742 032667 TITULAR 27 1980 2013 468
34603 PRIETO DUEÑAS MIGUEL ANGEL DNI 41932824 097396 TITULAR 6 2005 2013 81
34604 PRIETO FLORES COSME DNI 25722490 012260 TITULAR 1 1969 1969 1
34605 PRIETO GONZALES MAXIMO ALBERTO DNI 21807084 034820 TITULAR 1 1983 1983 3
34606 PRIETO MENDOZA MARCO ANTONIO DNI 00000000 016780 TITULAR 5 1969 1977 66
34607 PRIETO MINAYA CESAR ISRAEL DNI 42021291 094325 TITULAR 8 2005 2013 114
34608 PRIETO MUÑOZ JOSE MARTIN DNI 25807956 161934 TITULAR 1 2004 2004 7
34609 PRIETO NAMAY EDWIN MOISES DNI 80436660 150441 TITULAR 9 2005 2013 110
34610 PRIETO POZO SANTOS DNI 03688717 012012 TITULAR 2 1979 1981 2
34611 PRIETO QUIROZ JUAN CARLOS DNI 18861252 038999 TITULAR 16 1990 2013 182
34612 PRIETO RIOFRIO NATIVIDAD DNI 00574603 006612 TITULAR 7 1969 1979 131
34613 PRIETO RIVERA FELIPE RODRIGO DNI 45477563 150532 TITULAR 2 2008 2009 20
34614 PRIETO ROMERO RAUL ANTONIO DNI 42560222 097532 TITULAR 7 2007 2013 107
34615 PRIETO TIMANA ELEUTERIO OCTAVIO DNI 03468870 033867 TITULAR 27 1977 2005 480
34616 PRIETO VARGAS VICTOR NOE DNI 00000000 080793 TITULAR 1 1999 1999 2
34617 PRIETO ZAGAZETA REYNALDO ERNESTO DNI 07863783 161577 TITULAR 1 2007 2007 6
34618 PRIETO ZEVALLOS NOE ALEXANDER DNI 25855094 094490 TITULAR 4 2003 2006 58
34619 PRIKA IVANCEVIC MILAN DNI 00000000 026079 TITULAR 3 1969 1971 21
34620 PRINCIPE ALEGRE GABRIEL RICARDO DNI 24693405 028826 TITULAR 1 1975 1975 1
34621 PRINCIPE CRUZADO ELMER DAVID DNI 33262521 089202 TITULAR 16 1998 2013 234
34622 PRINCIPE DE LOS SANTOS ABELARDO RAFAEL DNI 41589244 097549 TITULAR 2 2005 2007 8
34623 PRINCIPE DE LOS SANTOS HECTOR JULIAN DNI 32976978 097582 TITULAR 1 2006 2006 4
34624 PRINCIPE DE LOS SANTOS VICTOR HENRY DNI 25723079 095970 TITULAR 10 2004 2014 191
34625 PRINCIPE DIEGO RODOLFO RAUL DNI 00000000 017112 TITULAR 5 1969 1974 93
34626 PRINCIPE ESPINOZA LUIS ALBERTO DNI 41704402 096817 TITULAR 3 2004 2008 6
34627 PRINCIPE HERRERA FIDENCIO DNI 00000000 000530 TITULAR 11 1969 1980 199
34628 PRINCIPE LUNA JOSE DNI 32908124 082536 TITULAR 23 1992 2014 594
34629 PRINCIPE LUNA SANTOS FELIPE DNI 32920736 086734 TITULAR 9 1996 2004 209
34630 PRINCIPE LLANOS JUAN STEEVENS DNI 80622666 151030 TITULAR 0 - - 0
34631 PRINCIPE MEDINA FELIX DNI 00000000 014421 TITULAR 4 1972 1978 9
34632 PRINCIPE NOPECO FERMIN DNI 02082359 006492 TITULAR 7 1969 1993 48
34633 PRINCIPE PANDURO GUSTAVO ENRIQUE DNI 43536730 096822 TITULAR 3 2006 2008 7
34634 PRINCIPE RAMIREZ ERWIN EZEQUIEL DNI 08468203 033605 TITULAR 0 - - 0
34635 PRINCIPE SIFUENTES ANDRES DNI 00000000 003731 TITULAR 3 1970 1972 27
34636 PRINCIPE SIFUENTES SEGUNDO JUAN DNI 32906479 004406 TITULAR 3 1972 2002 17
34637 PRINCIPE SOLORZANO EVERTH DAVID DNI 32977804 089224 TITULAR 13 1999 2011 154
34638 PRINCIPE ZAMUDIO PEDRO DNI 10833230 010528 TITULAR 0 - - 0
34639 PRO MIRONES ANDY WILLIAMS DNI 32983359 094534 TITULAR 1 2004 2004 7
34640 PROLEON CALERO AGUSTIN PAULINO DNI 15976919 087854 TITULAR 7 1997 2006 112
34641 PUCA PECEROS RAUL DNI 08872539 038480 TITULAR 19 1990 2013 428
34642 PUCUTAY CASTILLO IVAN ARSENIO DNI 41530777 150847 TITULAR 0 - - 0
34643 PUCUTAY CENTURION JULIO ROBERTO DNI 10863243 092940 TITULAR 3 2001 2003 15
34644 PUCHULAN TALLEDO OSCAR ALBERTO DNI 00437634 035055 TITULAR 2 1984 1987 14
34645 PUELLES LOPEZ ROSALI DNI 15953432 010069 TITULAR 3 1969 2000 20
34646 PUELLES RISCO JORGE DNI 08033810 017336 TITULAR 1 1970 1970 1
34647 PUENTE GALARRETA EDUARDO ANDRES DNI 01224120 017133 TITULAR 2 1969 1970 4
34648 PUERTA ENCISO HERMAN DNI 09617037 083972 TITULAR 21 1994 2014 614
34649 PUERTA YUPANQUI CARLOS FELIPE DNI 06040328 033585 TITULAR 1 1981 1981 4
34650 PUERTAS TAPIA MANUEL DNI 25424573 013832 TITULAR 1 1980 1980 2
34651 PUESCAS ALVARADO GERONIMO DNI 00000000 012264 TITULAR 1 1969 1969 1
34652 PUESCAS ALVARADO JUAN ENRIQUE DNI 00000000 028565 TITULAR 9 1974 1991 54
34653 PUESCAS AMAYA JOSE ANGEL DNI 00473231 026389 TITULAR 0 - - 0
34654 PUESCAS ANTON JOSE CECILIO DNI 02868817 150059 TITULAR 3 2007 2009 28
34655 PUESCAS BAYONA RAFAEL ARCANGEL DNI 02738445 017421 TITULAR 5 1969 1996 61
34656 PUESCAS CASTRO MARCO ANTONIO DNI 04215544 031054 TITULAR 6 1970 1982 22
34657 PUESCAS CHAPOÑAN CARLOS CESAR DNI 32974522 091278 TITULAR 10 2000 2009 164
34658 PUESCAS CHAPOÑAN DANTE ENRIQUE DNI 32945076 090889 TITULAR 14 2000 2013 186
34659 PUESCAS CHAPOÑAN ESGAR ALEX DNI 33262610 091159 TITULAR 13 2000 2013 191
34660 PUESCAS CHIRINOS JOSE ERNESTO DNI 18023116 030298 TITULAR 5 1977 1988 88
34661 PUESCAS ECHE ESTEBAN DNI 43505925 097282 TITULAR 1 2005 2005 4
34662 PUESCAS ECHE SANTOS GERVASIO DNI 03470537 035175 TITULAR 14 1979 2009 195
34663 PUESCAS FIESTAS ARCADIO ALEJANDRO DNI 00000000 020649 TITULAR 4 1969 1972 64
34664 PUESCAS FIESTAS ELEUTERIO DNI 00000000 021984 TITULAR 2 1970 1971 24
34665 PUESCAS FIESTAS GERARDO DNI 25591814 035012 TITULAR 24 1984 2009 464
34666 PUESCAS FIESTAS GUADALUPE DNI 17594705 032368 TITULAR 3 1978 1981 29
34667 PUESCAS FIESTAS JOSE ANGEL DNI 02740593 035047 TITULAR 13 1985 1997 251
34668 PUESCAS FIESTAS JOSE TEODORO DNI 17595424 085920 TITULAR 3 1996 2000 30
34669 PUESCAS FIESTAS MANUEL DNI 00642836 021962 TITULAR 2 1970 1978 17
34670 PUESCAS FIESTAS SIMON DNI 00000000 003379 TITULAR 9 1969 1982 129
34671 PUESCAS FIESTAS ZACARIAS DNI 02739494 036005 TITULAR 21 1987 2014 334
34672 PUESCAS GALAN JHONY BONY DNI 17596445 088069 TITULAR 0 - - 0
34673 PUESCAS GALAN WALTER ALFREDO DNI 03500370 091508 TITULAR 2 1998 2000 11
34674 PUESCAS GORDILLO ALEXANDER MILTON DNI 32956827 159740 TITULAR 7 2007 2013 80
34675 PUESCAS GORDILLO SANDRO RICHARD DNI 33259621 083813 TITULAR 18 1993 2013 243
34676 PUESCAS GRANDA JIMMY DNI 41683590 097249 TITULAR 0 - - 0
34677 PUESCAS GRANDA MILTON CESAR DNI 03501018 095910 TITULAR 10 2004 2013 207
34678 PUESCAS GUANILO JULIO CESAR DNI 19239145 161671 TITULAR 1 2007 2007 5
34679 PUESCAS JACINTO ESTEBAN DNI 25514683 029585 TITULAR 37 1976 2014 728
34680 PUESCAS LORO CARMEN DNI 02662485 081776 TITULAR 0 - - 0
34681 PUESCAS LORO ESTEBAN ORLANDO DNI 17595836 150280 TITULAR 7 2008 2014 126
34682 PUESCAS LORO JOSE SANTIAGO DNI 00000000 027470 TITULAR 7 1972 1983 142
34683 PUESCAS LORO RAMON DNI 02662422 039225 TITULAR 0 - - 0
34684 PUESCAS LORO ROBERTO DNI 17593709 030619 TITULAR 2 1977 1979 17
34685 PUESCAS LLENQUE VICTOR MANUEL DNI 00000000 003372 TITULAR 7 1969 1982 65
34686 PUESCAS MOSCOL HERNAN ALFREDO DNI 06998470 032815 TITULAR 1 1980 1980 5
34687 PUESCAS NEYRA LUIS ANIBAL DNI 25593956 037466 TITULAR 19 1989 2010 323
34688 PUESCAS PAIBA ASUNCION DNI 03465329 039534 TITULAR 2 1969 2005 28
34689 PUESCAS PAIVA ARTURO DNI 17595162 081951 TITULAR 13 1992 2006 194
34690 PUESCAS PANTA ALIPIO DNI 25434558 034431 TITULAR 9 1986 1997 76
34691 PUESCAS PANTA JACINTO DNI 25541267 031856 TITULAR 5 1979 1998 26
34692 PUESCAS PANTA MARCELINO DNI 25459605 030333 TITULAR 9 1977 1992 176
34693 PUESCAS PERICHE JOSE ENRIQUE DNI 42234270 093701 TITULAR 8 2003 2011 101
34694 PUESCAS PERICHE VICTOR MANUEL DNI 40630849 089794 TITULAR 17 1998 2014 342
34695 PUESCAS PUESCAS ALEJANDRO DNI 03496510 083506 TITULAR 3 1993 2002 16
34696 PUESCAS PUESCAS JOVANNY ANTONIO DNI 32940445 084771 TITULAR 7 1994 2002 93
34697 PUESCAS QUEREVALU ALDO JAVIER DNI 40693777 097603 TITULAR 0 - - 0
34698 PUESCAS QUEREVALU JOSE DEYNER DNI 41949342 160968 TITULAR 1 2006 2006 1
34699 PUESCAS QUEREVALU JUAN PABLO DNI 40960260 092279 TITULAR 0 - - 0
34700 PUESCAS QUEREVALU MEMO ROGER DNI 03508941 092461 TITULAR 8 2002 2009 124
34701 PUESCAS QUEREVALU PABLO DNI 00000000 010235 TITULAR 2 1969 1971 8
34702 PUESCAS QUEREVALU RONNY AMADO DNI 41683622 099604 TITULAR 2 2007 2008 10
34703 PUESCAS QUEREVALU ROSO DNI 41508007 092664 TITULAR 1 2007 2007 1
34704 PUESCAS QUEREVALU SANTOS OSWALDO DNI 03505909 092283 TITULAR 2 1996 2007 20
34705 PUESCAS QUIROGA JOSE EUGENIO DNI 00000000 012548 TITULAR 3 1969 1971 41
34706 PUESCAS ROSSELL LLINNEST DNI 31777316 099984 TITULAR 9 2006 2014 119
34707 PUESCAS RUMICHE JOSE GILBERTO DNI 03463598 025878 TITULAR 21 1970 1999 528
34708 PUESCAS SANCHEZ JOSE TEODORO DNI 17594205 089182 TITULAR 3 1999 2001 52
34709 PUESCAS UGAZ SIMON DNI 00000000 003954 TITULAR 0 - - 0
34710 PUESCAS VILLEGAS ALBERTO LEOPOLDO DNI 03500900 082707 TITULAR 13 1993 2009 196
34711 PUESCAS VILLEGAS JUAN FELIMON DNI 03474774 092639 TITULAR 1 2005 2005 7
34712 PUGLISEVICH CABALLERO LUIS ALBERTO DNI 42151978 159473 TITULAR 1 2013 2013 5
34713 PUGLISEVICH CABALLERO MARCO ANTONIO DNI 45927107 151187 TITULAR 0 - - 0
34714 PUICAN NINGLES LUIS ENRIQUE DNI 16750182 160969 TITULAR 1 2007 2007 3
34715 PUICAN ÑINGLES JOSE PEDRO DNI 16620016 151425 TITULAR 1 2011 2011 5
34716 PUICAN REYES ANTERO DNI 00000000 004346 TITULAR 3 1970 1978 36
34717 PUICAN UCAÑAY LUIS VICENTE DNI 16518142 092462 TITULAR 13 1989 2009 119
34718 PUICAN YARLEQUE JESUS MANUEL DNI 41775367 160970 TITULAR 1 2005 2005 9
34719 PUICAN YARLEQUE WILMER DNI 03501123 091011 TITULAR 1 2000 2000 4
34720 PUICON BARRETO NELSON JESUS DNI 00000000 004931 TITULAR 4 1970 1973 53
34721 PUICON MEDINA CARLOS ALBERTO DNI 25743240 087671 TITULAR 0 - - 0
34722 PUICON MONTALBAN JAIME DNI 00000000 010300 TITULAR 0 - - 0
34723 PUICON MONTALVAN JUAN DNI 10449810 013229 TITULAR 9 1969 1982 148
34724 PUICON ORTIZ WILFREDO LUIS DNI 42029386 093984 TITULAR 13 2002 2014 167
34725 PULACHE CARMONA PEDRO DNI 25655018 028387 TITULAR 13 1974 1991 265
34726 PULACHE MAZA NICOLAS DNI 15976847 010649 TITULAR 2 1970 1980 4
34727 PULACHE MORAN MANUEL VALENTIN DNI 43136374 098306 TITULAR 2 2006 2007 32
34728 PULACHE ORTIZ MOISES DNI 03653323 082142 TITULAR 1 1992 1992 2
34729 PULACHE QUISPE WILLIAN DNI 25686586 160971 TITULAR 4 2004 2007 128
34730 PULACHE RAMIREZ EVER RONALD DNI 02844812 099546 TITULAR 0 - - 0
34731 PULACHE SALDARRIAGA LUIS ALBERTO DNI 46443416 161935 TITULAR 2 2008 2009 7
34732 PULACHE SALES ALBERTO DNI 03492080 039496 TITULAR 5 1991 2009 55
34733 PULACHE SALEZ RAMIRO DNI 03473556 160972 TITULAR 4 2006 2009 23
34734 PULACHE SOBRINO GERARDO DNI 00436896 025249 TITULAR 22 1969 1997 403
34735 PULACHE TERREROS LUIS ALBERTO DNI 03506853 082410 TITULAR 23 1992 2014 642
34736 PULACHE TUME ORLANDO DNI 00429473 020798 TITULAR 10 1969 1985 133
34737 PULACHE VILLEGAS JADER WILLIAM DNI 41330234 161758 TITULAR 1 2004 2004 8
34738 PULCHA BERROA MANFRED JESUS DNI 29546394 089775 TITULAR 1 2001 2001 10
34739 PULCHA LINARES SANTOS GERMAN DNI 30428098 160973 TITULAR 1 2005 2005 1
34740 PULGAR SALAZAR PEDRO RUBEN DNI 04406843 022914 TITULAR 0 - - 0
34741 PULIDO ACOSTA OSCAR DANILO DNI 32904985 096835 TITULAR 11 2004 2014 177
34742 PULIDO ANDRADE OCTAVIO DNI 01539467 032416 TITULAR 8 1979 1993 56
34743 PULIDO BERNABE ESTEBAN DNI 00000000 004492 TITULAR 4 1969 1972 35
34744 PULIDO CUBA SANTIAGO ALBERTO DNI 17883011 020941 TITULAR 5 1970 1980 53
34745 PULIDO HUARANGA ANDRES DNI 32122379 099814 TITULAR 0 - - 0
34746 PULIDO MELGAREJO RODRIGO MARCELINO DNI 33263294 093786 TITULAR 1 2002 2002 1
34747 PULIDO SOLES PEDRO DNI 01313608 025101 TITULAR 0 - - 0
34748 PULIDO VILLANUEVA ANDRES DNI 32782730 034970 TITULAR 9 1988 2004 51
34749 PULLCH LLERENA JOSE EDUARDO DNI 04260485 034321 TITULAR 1 1981 1981 4
34750 PUMA CONDE ALBINO DNI 04127000 022935 TITULAR 8 1971 1983 169
34751 PUMA FLORES ENRIQUE DNI 00000000 020365 TITULAR 6 1969 1980 115
34752 PUMA GRADOS JUAN AGUSTIN DNI 05700101 030027 TITULAR 4 1976 1984 14
34753 PUMA HUALLPA FERMIN DNI 00000000 027934 TITULAR 9 1973 1983 139
34754 PUMA MAMANI CARLOS ALBERTO DNI 04648694 082784 TITULAR 12 1993 2008 176
34755 PUMA MAMANI FELIX HERMOGENES DNI 04649901 093488 TITULAR 13 2001 2013 296
34756 PUMA MAMANI MARIO DNI 40790508 151222 TITULAR 6 2008 2013 101
34757 PUMA MAMANI SANTOS DNI 04630881 032067 TITULAR 34 1980 2013 777
34758 PUMA MESUME GONZALO DNI 15739758 037494 TITULAR 25 1989 2013 699
34759 PUMA NINA FELICIANO DNI 01207546 032239 TITULAR 3 1969 1982 5
34760 PUMA PUMA EUSEBIO DNI 04626426 092691 TITULAR 0 - - 0
34761 PUMA PUMA SERAFIN DNI 05609156 022660 TITULAR 0 - - 0
34762 PUMA PUMA SIMON DNI 04407515 022923 TITULAR 3 1969 1985 10
34763 PUMA UGARTE HUMBERTO DNI 09113508 086582 TITULAR 8 1994 2001 167
34764 PUMA VALDEZ GREGORIO DNI 00000000 025547 TITULAR 4 1970 1974 80
34765 PUMACHAY PAREDES FRANCISCO DNI 00000000 005912 TITULAR 3 1969 1972 15
34766 PUMALLOCLLA CAINAMARI MANUEL DNI 05239384 033628 TITULAR 3 1980 2007 16
34767 PUMARICA DIAZ ENRIQUE MARCIANO DNI 32868072 030163 TITULAR 5 1976 1980 160
34768 PUMARICA DIAZ JOSE VICENTE DNI 32842336 025084 TITULAR 4 1969 1974 24
34769 PUMARICA HILARIO VALENTIN MOISES DNI 23015524 088772 TITULAR 5 1996 2004 45
34770 PUMAYALLA CASTILLO JOSE LUIS DNI 80209177 093936 TITULAR 4 2002 2008 23
34771 PUMAYALLA LEON CRESENCIO DNI 32894225 094612 TITULAR 5 2003 2008 44
34772 PUMAYALLA LOPEZ FELIPE ERNESTO DNI 40027764 088515 TITULAR 17 1997 2013 356
34773 PUMAYAURI PARRA JORGE DNI 08860072 031472 TITULAR 1 1982 1982 1
34774 PUMAYAYA MENDEZ FELIPE DNI 32895539 083400 TITULAR 9 1993 2001 160
34775 PUMIO MAYAGUI JOSE DNI 00000000 022624 TITULAR 0 - - 0
34776 PUNIN PARRAGA ABEL NERY DNI 06138286 032868 TITULAR 2 1980 1987 14
34777 PUNTILLO CHUMBES EMILIANO ELISEO DNI 08601967 038607 TITULAR 23 1977 2010 377
34778 PURE ESCUDERO JULIO CESAR DNI 40719582 092645 TITULAR 1 2001 2001 2
34779 PURISACA PUESCAS FELIPE DNI 00000000 080533 TITULAR 0 - - 0
34780 PURISACA PURISACA JULIO DIONICIO DNI 43774460 159425 TITULAR 0 - - 0
34781 PURISACA YAMUNAQUE JAVIER FERNANDO DNI 42480150 098646 TITULAR 1 2008 2008 1
34782 PURIZACA AGUILAR MEDARDO ENRIQUE DNI 09613089 083006 TITULAR 22 1993 2014 530
34783 PURIZACA ALBURQUEQUE LUIS ALBERTO DNI 25738153 038707 TITULAR 19 1990 2010 420
34784 PURIZACA ALDANA DOMINGO DNI 03491172 097944 TITULAR 1 2006 2006 3
34785 PURIZACA ALDANA GERVASIO DNI 03462737 034506 TITULAR 16 1982 2009 402
34786 PURIZACA ALDANA JOSE DNI 00439514 033318 TITULAR 7 1981 2007 36
34787 PURIZACA ALDANA JOSE ANTONIO DNI 03491074 086694 TITULAR 15 1985 2008 296
34788 PURIZACA ALDANA WALTER OLIVER DNI 03474762 090676 TITULAR 12 1995 2008 204
34789 PURIZACA ALVARADO JORGE LUIS DNI 44249713 160088 TITULAR 1 2011 2011 2
34790 PURIZACA ALVAREZ GABINO DNI 03471481 035332 TITULAR 1 1985 1985 1
34791 PURIZACA ALVAREZ JOSE ESTEBAN DNI 04135975 013432 TITULAR 6 1969 1979 92
34792 PURIZACA ALVAREZ SANTOS FEDERICO DNI 15978020 010385 TITULAR 37 1970 2010 704
34793 PURIZACA AMAYA ENRIQUE DNI 00000000 013547 TITULAR 1 1969 1969 10
34794 PURIZACA AMAYA JOSE ALBERTO DNI 25845660 087474 TITULAR 18 1997 2014 316
34795 PURIZACA AMAYA JOSE EDUARDO DNI 25745696 082773 TITULAR 21 1993 2013 437
34796 PURIZACA AMAYA JUSTO PASTOR DNI 02738032 036359 TITULAR 3 1990 1997 12
34797 PURIZACA AMAYA MANUEL REYNALDO DNI 00495938 023483 TITULAR 4 1970 1996 9
34798 PURIZACA AMAYA VICTOR MANUEL DNI 02739905 009075 TITULAR 14 1969 1997 121
34799 PURIZACA ANTON ALEX DAVID DNI 43800551 161203 TITULAR 1 2005 2005 2
34800 PURIZACA ANTON CESAR MARTIN DNI 15988749 035416 TITULAR 25 1985 2009 581
34801 PURIZACA ANTON DESIDERIO DNI 00472997 034784 TITULAR 4 1982 1989 29
34802 PURIZACA ANTON JUAN MANUEL DNI 15745699 085352 TITULAR 19 1988 2012 330
34803 PURIZACA ANTON JUAN MERCEDES DNI 16009390 082208 TITULAR 23 1992 2014 423
34804 PURIZACA ANTON JULIO ALBERTO DNI 15754778 039753 TITULAR 20 1991 2010 425
34805 PURIZACA ANTON MANUEL ANTONIO DNI 03489714 030139 TITULAR 26 1977 2006 507
34806 PURIZACA ARROYO SANTOS DNI 04279640 017865 TITULAR 7 1969 1997 97
34807 PURIZACA AYALA SIMON DNI 02709330 093523 TITULAR 0 - - 0
34808 PURIZACA BAYONA OLIVER DAVID DNI 47227900 160246 TITULAR 1 2011 2011 3
34809 PURIZACA BAYONA TEOFILO DNI 03492640 037422 TITULAR 23 1986 2013 549
34810 PURIZACA BENITES JOSE ELEODORO DNI 02791845 093742 TITULAR 13 2002 2014 207
34811 PURIZACA CALDERON CESAR JULIO DNI 00427650 017866 TITULAR 12 1969 1982 192
34812 PURIZACA CALDERON JOSE ANTONIO DNI 02738470 023918 TITULAR 11 1969 1993 184
34813 PURIZACA CARBAJAL ENRIQUE MANUEL DNI 25861497 037047 TITULAR 27 1988 2014 671
34814 PURIZACA CARBAJAL MIGUEL ANGEL DNI 40361846 089505 TITULAR 6 1998 2003 154
34815 PURIZACA CASTILLO HECTOR EUDORO DNI 25551366 081475 TITULAR 0 - - 0
34816 PURIZACA CIELO JOSE MANUEL DNI 03492686 092169 TITULAR 2 2000 2001 7
34817 PURIZACA COLLAZOS HENRY ROLANDO DNI 41312810 161940 TITULAR 1 2008 2008 4
34818 PURIZACA COLLAZOS JOSE ANTONIO DNI 03501616 086948 TITULAR 15 1994 2008 316
34819 PURIZACA CORNEJO JESUS MARTIN DNI 40452411 098284 TITULAR 9 2006 2014 130
34820 PURIZACA CORNEJO JHONY NICOLAS DNI 32974344 085467 TITULAR 20 1995 2014 419
34821 PURIZACA CHAPA ANGEL DNI 02738231 039226 TITULAR 0 - - 0
34822 PURIZACA CHIROQUE SILVESTRE DNI 00000000 001891 TITULAR 0 - - 0
34823 PURIZACA CHIROQUE VICTOR DNI 00000000 014734 TITULAR 4 1970 1979 26
34824 PURIZACA CHIROQUE VICTOR DNI 01731513 027095 TITULAR 2 1979 1988 8
34825 PURIZACA CHULLE CARLOS AGUSTIN DNI 02862136 091326 TITULAR 0 - - 0
34826 PURIZACA CHULLE FLORENCIO DNI 02741526 086794 TITULAR 12 1996 2009 156
34827 PURIZACA CHULLE SIXTO DNI 03829424 008273 TITULAR 0 - - 0
34828 PURIZACA CHULLE WILFREDO ELMER DNI 80662212 091327 TITULAR 6 2001 2006 71
34829 PURIZACA CHUNGA EMILIO DNI 40110361 093580 TITULAR 13 2002 2014 390
34830 PURIZACA CHUNGA SAMUEL DNI 10649018 092398 TITULAR 13 1999 2014 224
34831 PURIZACA CHUNGA SANTOS DNI 00497378 028388 TITULAR 1 1981 1981 1
34832 PURIZACA ECHE JUAN DNI 04272684 033014 TITULAR 4 1980 1983 139
34833 PURIZACA ECHE MANUEL JESUS DNI 02739220 039686 TITULAR 4 1994 2007 9
34834 PURIZACA ECHE ROGELIO DNI 25471917 023587 TITULAR 22 1970 2009 467
34835 PURIZACA FIESTAS ALEJANDRO FIDEL DNI 00320985 017600 TITULAR 27 1969 2010 347
34836 PURIZACA FIESTAS ARCADIO DNI 03461461 033988 TITULAR 26 1981 2013 320
34837 PURIZACA FIESTAS BENITO ROBERTO DNI 25746511 090906 TITULAR 10 2000 2009 162
34838 PURIZACA FIESTAS CAMILO EFRAIN DNI 33265011 034174 TITULAR 14 1983 2006 325
34839 PURIZACA FIESTAS CESAR SILVERIO DNI 80045866 097151 TITULAR 10 2005 2014 152
34840 PURIZACA FIESTAS CIPRIANO ROGELIO DNI 25485577 029885 TITULAR 9 1976 1989 172
34841 PURIZACA FIESTAS CRISPULO ZACARIAS DNI 04223775 023482 TITULAR 8 1970 1980 152
34842 PURIZACA FIESTAS DONATO MARTIN DNI 25773228 096620 TITULAR 4 2005 2009 42
34843 PURIZACA FIESTAS FERMIN LORENZO DNI 03464681 036488 TITULAR 19 1990 2010 417
34844 PURIZACA FIESTAS GABINO JULIAN DNI 03493372 091012 TITULAR 2 2000 2005 7
34845 PURIZACA FIESTAS JESUS ALBERTO DNI 03899337 090721 TITULAR 13 2000 2012 319
34846 PURIZACA FIESTAS JOHNNY WALTER DNI 03699096 090592 TITULAR 0 - - 0
34847 PURIZACA FIESTAS JOSE EUDOLIO DNI 25791387 090561 TITULAR 10 1981 2008 93
34848 PURIZACA FIESTAS JULIO DNI 03490634 028089 TITULAR 20 1973 2004 386
34849 PURIZACA FIESTAS LUIS ALBERTO DNI 02862031 086140 TITULAR 11 1996 2006 79
34850 PURIZACA FIESTAS MARCELINO DNI 00321713 037131 TITULAR 9 1980 2000 80
34851 PURIZACA FIESTAS MAURO DNI 02863458 099681 TITULAR 2 2006 2007 20
34852 PURIZACA FIESTAS PABLO CESAR DNI 43655118 097732 TITULAR 2 2006 2007 8
34853 PURIZACA FIESTAS PABLO TRANQUILINO DNI 02741668 084523 TITULAR 19 1996 2014 371
34854 PURIZACA FIESTAS PEDRO DNI 16589120 030093 TITULAR 10 1976 1999 71
34855 PURIZACA FIESTAS PEDRO DNI 03464486 036449 TITULAR 24 1987 2010 529
34856 PURIZACA FIESTAS PEDRO DNI 32826721 084450 TITULAR 4 1987 1998 53
34857 PURIZACA FIESTAS RICARDO DNI 03470925 034693 TITULAR 25 1983 2007 533
34858 PURIZACA FIESTAS SANTOS CECILIO DNI 00000000 029191 TITULAR 9 1975 1991 173
34859 PURIZACA FIESTAS SANTOS MARCOS DNI 03490818 039075 TITULAR 19 1990 2008 448
34860 PURIZACA FIESTAS SEBASTIAN DNI 03492280 036928 TITULAR 11 1989 2007 105
34861 PURIZACA FIESTAS WILLIAM DANTE DNI 41834869 150664 TITULAR 0 - - 0
34862 PURIZACA FLORES JOSE MARIO DNI 40476503 092526 TITULAR 6 2001 2006 91
34863 PURIZACA GARCIA ARMANDO DNI 32943439 091353 TITULAR 1 2000 2000 2
34864 PURIZACA GUERRERO JUAN CARLOS DNI 25739501 038592 TITULAR 25 1990 2014 624
34865 PURIZACA JACINTO BARTOLO DNI 00429587 011863 TITULAR 0 - - 0
34866 PURIZACA JACINTO DIONISIO RUTICO DNI 25587520 083781 TITULAR 18 1993 2010 391
34867 PURIZACA JACINTO FELIX DNI 00641727 017947 TITULAR 1 1970 1970 28
34868 PURIZACA JACINTO INOCENTE DNI 02740835 081508 TITULAR 1 1992 1992 11
34869 PURIZACA JACINTO JOHN DNI 43804357 160049 TITULAR 5 2006 2011 40
34870 PURIZACA JACINTO JUAN JUVENCIO DNI 03866450 025499 TITULAR 6 1970 2011 36
34871 PURIZACA JACINTO PATRICIO DNI 00429586 011862 TITULAR 3 1997 2001 10
34872 PURIZACA LACHIRA CRISTIAN MARTIN DNI 45744688 150110 TITULAR 0 - - 0
34873 PURIZACA LARA ANDRES DNI 00000000 025505 TITULAR 1 1970 1970 18
34874 PURIZACA LLENQUE FELIX DNI 25593860 013140 TITULAR 20 1970 2004 244
34875 PURIZACA LLENQUE JUAN EVANGELISTA DNI 02743543 081824 TITULAR 2 1992 2000 12
34876 PURIZACA LLENQUE JULIO DNI 03470787 030254 TITULAR 17 1969 1991 300
34877 PURIZACA MACALUPU CALIXTO DNI 03699436 087709 TITULAR 17 1996 2013 285
34878 PURIZACA MACALUPU PEDRO DNI 03699641 091328 TITULAR 14 2000 2013 230
34879 PURIZACA MARTINEZ EUSTAQUIO DNI 03470836 032352 TITULAR 25 1979 2005 618
34880 PURIZACA MARTINEZ FERMIN WILFREDO DNI 03506779 089711 TITULAR 10 1994 2005 208
34881 PURIZACA MARTINEZ FRANK EUGENIO DNI 41504027 093117 TITULAR 5 2000 2009 96
34882 PURIZACA MONTES BERNARDO JESUS DNI 80332804 091089 TITULAR 11 2000 2010 183
34883 PURIZACA MONTES DARIO LUIS DNI 32918952 086021 TITULAR 8 1995 2003 95
34884 PURIZACA MONTES LUIS ALBERTO DNI 32972669 094268 TITULAR 5 1999 2004 28
34885 PURIZACA MONTES MIGUEL ANGEL DNI 32932055 083270 TITULAR 11 1993 2005 190
34886 PURIZACA MORALES FAUSTINO DNI 00449762 034870 TITULAR 8 1983 1991 124
34887 PURIZACA MORALES JUAN AGUSTO DNI 03492064 084933 TITULAR 21 1994 2014 531
34888 PURIZACA MORAN EDWIN DNI 40233592 093027 TITULAR 5 2001 2012 94
34889 PURIZACA NAVARRO ALEX CEFERINO DNI 25791969 087024 TITULAR 17 1996 2012 313
34890 PURIZACA PAIVA CESAR DNI 00000000 005190 TITULAR 0 - - 0
34891 PURIZACA PAIVA JAVIER AUGUSTO DNI 10444598 030069 TITULAR 0 - - 0
34892 PURIZACA PAIVA PEDRO MANUEL DNI 02738260 083493 TITULAR 1 2005 2005 4
34893 PURIZACA PAIVA SANTIAGO DNI 02740507 005191 TITULAR 2 1970 1971 2
34894 PURIZACA PAIVA SANTIAGO DNI 02739528 008803 TITULAR 7 1970 2007 97
34895 PURIZACA PAIVA SEBASTIAN DNI 00000000 023646 TITULAR 1 1970 1970 14
34896 PURIZACA PAJUELO CARLOS ALBERTO DNI 30856854 087835 TITULAR 14 1996 2009 306
34897 PURIZACA PAJUELO JOSE LUIS DNI 00323591 150085 TITULAR 9 2006 2014 242
34898 PURIZACA PAJUELO WILLIAM ALEXANDER DNI 40501309 095749 TITULAR 0 - - 0
34899 PURIZACA PALOMINO GREGORIO DNI 00000000 017868 TITULAR 9 1969 1987 161
34900 PURIZACA PAZO CARLOS DNI 02844620 084918 TITULAR 18 1994 2014 296
34901 PURIZACA PAZO FRANCISCO DNI 00494403 015865 TITULAR 0 - - 0
34902 PURIZACA PAZO JUAN DNI 02662179 039788 TITULAR 0 - - 0
34903 PURIZACA PAZO PATRICIO DNI 00000000 012503 TITULAR 3 1969 1972 14
34904 PURIZACA PAZOS SANTIAGO DNI 00000000 020714 TITULAR 2 1969 1970 72
34905 PURIZACA PAZOS SANTOS MODESTO DNI 02660459 039272 TITULAR 0 - - 0
34906 PURIZACA PERAMAS JULIO DNI 00706724 021153 TITULAR 0 - - 0
34907 PURIZACA PERICHE ANGEL FELICIANNO DNI 03508078 089367 TITULAR 14 1994 2013 195
34908 PURIZACA PERICHE ARMANDO OMAR DNI 42836977 161204 TITULAR 4 2005 2008 30
34909 PURIZACA PERICHE ELISEO DNI 03861584 016210 TITULAR 0 - - 0
34910 PURIZACA PERICHE JOSE DAMIAN DNI 03507757 161205 TITULAR 2 2006 2007 11
34911 PURIZACA PERICHE JOSE EDUARDO DNI 03508093 087822 TITULAR 17 1994 2010 295
34912 PURIZACA PERICHE JUAN ALBERTO DNI 41306848 097230 TITULAR 1 2005 2005 18
34913 PURIZACA PINGO JOSE DE LA DNI 25409808 013524 TITULAR 4 1969 1974 81
34914 PURIZACA PURIZACA JORGE LUIS DNI 33263898 084448 TITULAR 3 1994 2004 16
34915 PURIZACA PURIZACA JULIO DNI 00495760 026170 TITULAR 1 1973 1973 1
34916 PURIZACA PURIZACA RAMOS DNI 02738988 013141 TITULAR 1 1980 1980 1
34917 PURIZACA QUEREVALU ASCENCIO DNI 04104232 007554 TITULAR 0 - - 0
34918 PURIZACA QUEREVALU CARLOS MARTIN DNI 02853632 086671 TITULAR 12 1996 2009 175
34919 PURIZACA QUEREVALU CESAR ELMER DNI 02661474 084034 TITULAR 14 1994 2010 173
34920 PURIZACA QUEREVALU FREDDY ROLAND DNI 42112344 150421 TITULAR 2 2008 2009 35
34921 PURIZACA QUEREVALU MAXIMO DNI 02834185 087180 TITULAR 18 1994 2014 216
34922 PURIZACA QUIROGA JUAN CARLOS DNI 41587014 095686 TITULAR 8 2004 2011 106
34923 PURIZACA QUIROGA SANTOS DAVID DNI 42623903 095402 TITULAR 7 2004 2010 128
34924 PURIZACA QUISPE GREGORIO DNI 02724482 088165 TITULAR 20 1989 2014 363
34925 PURIZACA RAMIREZ EDWIN RAUL DNI 80374271 150878 TITULAR 4 2005 2008 47
34926 PURIZACA RAMIREZ HERMINIO DNI 00000000 027654 TITULAR 1 1976 1976 1
34927 PURIZACA RAMIREZ JULIO CESAR DNI 03698628 091862 TITULAR 3 2001 2013 50
34928 PURIZACA RAMIREZ SANDRO FELIX DNI 03493056 085560 TITULAR 16 1995 2010 358
34929 PURIZACA RAMIREZ SEGUNDO ALEXANDER DNI 03502430 085570 TITULAR 14 1995 2008 265
34930 PURIZACA RAMIREZ WILMER MARIO DNI 40252788 089897 TITULAR 12 1998 2009 236
34931 PURIZACA RIVERA CESAR AUGUSTO DNI 21875988 093352 TITULAR 12 2002 2013 232
34932 PURIZACA RIVERA LUIS ENRIQUE DNI 21857312 086751 TITULAR 14 1997 2014 202
34933 PURIZACA RUIZ DANY DNI 02742325 087826 TITULAR 2 1981 1997 9
34934 PURIZACA RUIZ RAUL DNI 02741900 089262 TITULAR 6 1997 2005 19
34935 PURIZACA RUMICHE BALTAZAR DOMINGO DNI 03468371 017869 TITULAR 7 1969 1976 155
34936 PURIZACA RUMICHE MANUEL DNI 00428323 021163 TITULAR 6 1970 1981 121
34937 PURIZACA RUMICHE MIGUEL DNI 00429176 017870 TITULAR 9 1969 1989 287
34938 PURIZACA RUMICHE PEDRO DNI 00000000 020831 TITULAR 9 1969 1990 152
34939 PURIZACA SANCHEZ DANY JOEL DNI 45212510 160152 TITULAR 1 2013 2013 17
34940 PURIZACA SANCHEZ MARCIAL DNI 00000000 020681 TITULAR 3 1969 1977 88
34941 PURIZACA SANCHEZ SEBASTIAN DNI 00000000 020625 TITULAR 3 1969 1971 89
34942 PURIZACA SERNAQUE FELIX DNI 00445485 034708 TITULAR 7 1981 1988 98
34943 PURIZACA VEGAS MARIO CESAR DNI 09949616 098843 TITULAR 9 2006 2014 234
34944 PURIZACA VIERA JOEL FRANCISCO DNI 43211469 160000 TITULAR 5 2009 2013 39
34945 PURIZACA VITE JORGE DNI 10846838 026837 TITULAR 2 1972 2002 39
34946 PURIZACA VITE JOSE DNI 25416613 034631 TITULAR 26 1981 2014 453
34947 PURIZAGA ARIAS JULIO ISIDRO DNI 15601722 032759 TITULAR 27 1980 2014 551
34948 PURIZAGA AZABACHE JUAN CARLOS DNI 15766022 161206 TITULAR 1 2005 2005 4
34949 PURIZAGA FERNANDEZ JESUS DNI 01722837 005646 TITULAR 0 - - 0
34950 PURIZAGA LUPERDI JOHN ELVIS DNI 41219680 097479 TITULAR 11 2004 2014 187
34951 PURIZAGA LLENQUE CECILIO DNI 15593295 034578 TITULAR 21 1980 2014 419
34952 PURIZAGA LLENQUE GREGORIO DNI 15592207 034124 TITULAR 30 1980 2014 556
34953 PURIZAGA LLENQUE JUAN ELEUTERIO DNI 00000000 008386 TITULAR 6 1970 1992 112
34954 PURIZAGA LLENQUE LAZARO BERNARDINO DNI 15612857 027354 TITULAR 28 1980 2013 431
34955 PURIZAGA LLENQUE LUIS ALBERTO DNI 15593127 036103 TITULAR 26 1986 2013 528
34956 PURIZAGA LLENQUE VICTOR RAUL DNI 15725888 092077 TITULAR 13 2001 2013 292
34957 PURIZAGA QUENECHE RONNY STEVENHSON DNI 43506033 151967 TITULAR 9 2005 2013 129
34958 PURIZAGA RETTO NICOLAS DNI 00000000 080497 TITULAR 2 1969 1970 23
34959 PURUGUAY MOGOLLON CARLOS ARTURO DNI 03501198 096738 TITULAR 2 2004 2006 8
34960 PUSE SAAVEDRA JOSE AMERICO DNI 04207250 026474 TITULAR 0 - - 0
34961 PUSMA GARCIA RIBELINO DNI 00250880 091982 TITULAR 0 - - 0
34962 PUXE RUBIO ALBERTO DNI 27714973 090645 TITULAR 6 1999 2005 43
34963 PUYCAN GARCIA VICTOR HUMBERTO DNI 32856487 031508 TITULAR 31 1978 2013 599
34964 PUYCAN SANDOVAL VICTOR SEGUNDO DNI 00000000 003392 TITULAR 8 1969 1984 107
34965 PUYCON ALIAGA CARLOS MIGUEL DNI 07007874 031668 TITULAR 2 1979 1980 6
34966 PUYEN ALEJANDRIA PERCY MANRIQUE DNI 41252749 094945 TITULAR 0 - - 0
34967 PUYEN ARELLANO CARLOS VICENTE DNI 32803706 090003 TITULAR 8 1997 2004 110
34968 PUYEN LLATAS SEVERIANO JUAN DNI 16728512 093921 TITULAR 1 2002 2002 2
34969 QRIVAS CHAVEZ PEDRO FRANCISCO DNI 03492290 038641 TITULAR 1 1987 1987 5
34970 QUEA BEJAR FREDY DNI 02116029 030721 TITULAR 2 1977 1978 12
34971 QUEA HERRERA JOSE ALFREDO DNI 04749217 151064 TITULAR 8 2006 2013 137
34972 QUEA PRADO ABRAHAM DNI 06759737 085859 TITULAR 11 1995 2008 177
34973 QUEA RIVERA VALERIANO DNI 30826575 020362 TITULAR 2 1969 1970 4
34974 QUEA TOALINO LORENZO DNI 02081812 006024 TITULAR 8 1970 1991 126
34975 QUELOPANA DELGADO JACINTO DNI 06697081 014397 TITULAR 2 1970 1972 34
34976 QUELOPANA ROSALES MAURO ARTURO DNI 05754739 022989 TITULAR 3 1969 1978 21
34977 QUELOPANA SILVA LUIS RAUL DNI 25709113 028047 TITULAR 0 - - 0
34978 QUENECHE AREVALO WILFREDO ENRIQUE DNI 03490704 082180 TITULAR 2 1992 1999 12
34979 QUENECHE ATOCHE JAIME EDUDALO DNI 03501337 034971 TITULAR 2 1983 1984 21
34980 QUENECHE ATOCHE SIGIFREDO DNI 00000000 012575 TITULAR 5 1970 1975 81
34981 QUENECHE CHIRA JORGE LUIS DNI 15617124 084943 TITULAR 11 1988 2011 84
34982 QUENECHE CHIRA WILLY SEVERIANO DNI 15737706 088249 TITULAR 17 1995 2014 244
34983 QUENECHE JULIAN SEVERIANO DNI 03506154 009828 TITULAR 8 1969 1979 144
34984 QUENECHE MAURICIO RONALD EDILBERTO DNI 03498817 089377 TITULAR 7 1998 2004 83
34985 QUENTA PACO EDWIN MARCOS DNI 04653117 161207 TITULAR 1 2005 2005 2
34986 QUENTA TICAHUANCA FORTUNATO DNI 05508435 018827 TITULAR 2 1969 1971 24
34987 QUEQUEZANA TEJADA CARLOS VIRGILIO DNI 04142767 016461 TITULAR 2 1969 1970 43
34988 QUEREBALU CHUNGA EDDY DNI 03866191 085732 TITULAR 9 1994 2012 58
34989 QUEREBALU FIESTAS FREDY ULISES DNI 40141872 099855 TITULAR 1 2007 2007 11
34990 QUEREBALU JACINTO DECIDERIO DNI 17595705 150819 TITULAR 4 2009 2013 23
34991 QUEREBALU LADINES DARWIN BENJAMIN DNI 15603826 039335 TITULAR 23 1987 2013 452
34992 QUEREBALU LADINES JOSE MANUEL DNI 15738690 032331 TITULAR 29 1979 2013 566
34993 QUEREBALU PANTA JUAN MANUEL DNI 40072428 159769 TITULAR 2 2010 2011 10
34994 QUEREBALU QUEREBALU MAXIMINO TEODOCIO DNI 04190639 010855 TITULAR 5 1969 1981 39
34995 QUEREVALU ALVARADO ELOY DNI 04119561 019477 TITULAR 10 1969 1983 121
34996 QUEREVALU ALVARADO RAFAEL DNI 00000000 000859 TITULAR 4 1969 1991 41
34997 QUEREVALU ALVAREZ SEBASTIAN DNI 04132565 012710 TITULAR 3 1969 1972 10
34998 QUEREVALU AYALA ALEXANDER AUGUSTO DNI 45458034 150867 TITULAR 1 2009 2009 2
34999 QUEREVALU AYALA ALFREDO ROLANDO DNI 25683542 039349 TITULAR 11 1991 2009 60
35000 QUEREVALU AYALA CARLOS CESAR DNI 25561842 038635 TITULAR 14 1991 2009 66
35001 QUEREVALU AYALA HUGO DIEGO DNI 25828981 095227 TITULAR 4 2003 2006 43
35002 QUEREVALU AYALA JAVIER MARTIN DNI 25622789 037283 TITULAR 21 1991 2013 269
35003 QUEREVALU AYALA SANTOS DNI 25697707 031743 TITULAR 15 1979 2006 54
35004 QUEREVALU CALLE JHONY WILFREDO DNI 03881561 084270 TITULAR 21 1994 2014 379
35005 QUEREVALU CALLE ORLANDO DNI 43434201 150469 TITULAR 1 2009 2009 1
35006 QUEREVALU CASTILLO JOSE JESUS DNI 03499528 082499 TITULAR 21 1992 2012 620
35007 QUEREVALU COLLAZOS MANUEL REY DNI 40503543 089853 TITULAR 14 1996 2011 294
35008 QUEREVALU CRUZ ANGEL RUBEN DNI 32919230 098326 TITULAR 7 2008 2014 114
35009 QUEREVALU CRUZ LUIS ANTONIO DNI 32790484 035500 TITULAR 3 1985 1991 17
35010 QUEREVALU CHERRES MIRKO DNI 25594169 034381 TITULAR 20 1983 2014 278
35011 QUEREVALU CHERRES PEDRO DNI 00000000 027619 TITULAR 0 - - 0
35012 QUEREVALU CHUNGA FREDDY DNI 25773390 037878 TITULAR 23 1989 2014 403
35013 QUEREVALU ECA RICARDO DNI 25735559 027678 TITULAR 22 1974 2003 264
35014 QUEREVALU ECA TAURINO VICENCIO DNI 02739412 037490 TITULAR 19 1989 2009 457
35015 QUEREVALU ECA TIMOTEO DNI 25830610 082781 TITULAR 12 1981 2004 311
35016 QUEREVALU ECHE CARLOS FREDU DNI 03881692 089676 TITULAR 1 1998 1998 3
35017 QUEREVALU ECHE DANIEL DNI 04165385 010858 TITULAR 3 1976 1988 19
35018 QUEREVALU ECHE GUADALUPE DNI 00624431 015904 TITULAR 0 - - 0
35019 QUEREVALU ECHE SEBASTIAN DNI 00430003 027889 TITULAR 10 1974 2011 101
35020 QUEREVALU ECHE WILFREDO DNI 03465959 031685 TITULAR 37 1978 2014 1,076
35021 QUEREVALU ESCOBAR VALERIO DNI 03863468 021098 TITULAR 2 1970 1973 7
35022 QUEREVALU FIESTA JOSE ELISEO DNI 32823782 024946 TITULAR 30 1969 2004 624
35023 QUEREVALU FIESTAS CELSO DNI 00813079 028165 TITULAR 4 1970 1974 48
35024 QUEREVALU FIESTAS COSME DNI 00813071 028166 TITULAR 4 1970 1974 48
35025 QUEREVALU FIESTAS DESIDERIO DNI 00812638 028167 TITULAR 4 1970 1974 48
35026 QUEREVALU FIESTAS FELIX ALBERTO DNI 03470728 020810 TITULAR 12 1969 1982 164
35027 QUEREVALU FIESTAS JORGE HUGO DNI 00000000 017277 TITULAR 3 1969 1984 45
35028 QUEREVALU FIESTAS JOSE DNI 00812942 028168 TITULAR 10 1970 2000 58
35029 QUEREVALU FIESTAS JOSE EUGENIO DNI 03463304 030757 TITULAR 14 1977 2001 222
35030 QUEREVALU FIESTAS JOSE MANUEL DNI 03861437 010236 TITULAR 4 1969 1995 6
35031 QUEREVALU FIESTAS JUAN DNI 03895646 023486 TITULAR 10 1970 1996 41
35032 QUEREVALU FIESTAS JUAN ESTANISLAO DNI 02740171 039227 TITULAR 0 - - 0
35033 QUEREVALU FIESTAS LUIS DNI 03465924 026824 TITULAR 13 1969 2007 65
35034 QUEREVALU FIESTAS LUIS DNI 00000000 027890 TITULAR 11 1970 2001 202
35035 QUEREVALU FIESTAS LUIS VICENTE DNI 25744796 084640 TITULAR 21 1994 2014 442
35036 QUEREVALU FIESTAS MANUEL DNI 15597283 001092 TITULAR 23 1969 1997 316
35037 QUEREVALU FIESTAS MARTIN DNI 03470448 033456 TITULAR 35 1979 2014 808
35038 QUEREVALU FIESTAS MIGUEL ANGEL DNI 25831004 086254 TITULAR 18 1997 2014 301
35039 QUEREVALU FIESTAS PAULINO DNI 03463212 019942 TITULAR 23 1972 1997 291
35040 QUEREVALU FIESTAS RUFINO DNI 03460491 039418 TITULAR 1 1988 1988 1
35041 QUEREVALU FIESTAS RUMALDO DNI 00624953 023488 TITULAR 1 1970 1970 10
35042 QUEREVALU FIESTAS TOMAS DNI 03460264 033586 TITULAR 5 1980 1991 95
35043 QUEREVALU FIESTAS WALTER DNI 02661447 161913 TITULAR 1 2004 2004 1
35044 QUEREVALU FLORES JOSE JACINTO DNI 03492460 037412 TITULAR 27 1988 2014 584
35045 QUEREVALU FLORES MARTIN TOMAS DNI 03490909 035671 TITULAR 29 1985 2013 710
35046 QUEREVALU GAMBOA MARCELINO DNI 80305343 161208 TITULAR 1 2005 2005 4
35047 QUEREVALU GOMEZ JOSE ALBERTO DNI 0438704 027180 TITULAR 20 1972 2001 291
35048 QUEREVALU HORNA JUAN FILOMON DNI 32826283 037590 TITULAR 2 1989 1994 22
35049 QUEREVALU IMAN CASIMIRO DNI 00000000 021044 TITULAR 4 1969 1973 32
35050 QUEREVALU JACINTO CIPRIANO DNI 01700328 001070 TITULAR 3 1969 1986 19
35051 QUEREVALU JACINTO MARCOS DNI 03470745 027891 TITULAR 16 1974 1992 331
35052 QUEREVALU LACHIRA JHON ALEXANDER DNI 45347853 150437 TITULAR 8 2007 2014 112
35053 QUEREVALU LACHIRA RONALD MARTIN DNI 44034038 160074 TITULAR 8 2007 2014 107
35054 QUEREVALU LAMA FAUSTINO DNI 10824975 026249 TITULAR 2 1972 2006 9
35055 QUEREVALU LAMA PEDRO LUIS DNI 03846865 085005 TITULAR 20 1995 2014 420
35056 QUEREVALU LANDA MELCHOR DNI 02738161 023487 TITULAR 2 1970 1991 24
35057 QUEREVALU LOPEZ ABRAHAM DNI 03502348 085278 TITULAR 4 1995 2007 70
35058 QUEREVALU LOPEZ PAULINO DNI 41208582 091682 TITULAR 0 - - 0
35059 QUEREVALU LLENQUE JOSE SANTOS DNI 02793053 089088 TITULAR 13 1995 2008 172
35060 QUEREVALU LLENQUE LUCIANO DNI 03699064 092149 TITULAR 1 2002 2002 4
35061 QUEREVALU MARTINEZ ARMANDO ARTURO DNI 00625053 020969 TITULAR 2 1969 1977 25
35062 QUEREVALU MARTINEZ JORGE EDOLBERTO DNI 25745460 082899 TITULAR 22 1993 2014 342
35063 QUEREVALU MEJIAS ARMANDO FERMIN DNI 03491803 085698 TITULAR 8 1995 2011 18
35064 QUEREVALU MENDIVES CARLOS MANUEL DNI 03493799 086266 TITULAR 18 1996 2013 393
35065 QUEREVALU MENDIVES REYNALDO ENRIQUE DNI 41640363 093703 TITULAR 12 2002 2013 188
35066 QUEREVALU NUNURA OTILIO DNI 03461000 028623 TITULAR 0 - - 0
35067 QUEREVALU PAIVA DAVID ELMER DNI 40170760 097830 TITULAR 1 2005 2005 1
35068 QUEREVALU PAIVA JHONNY ERIT DNI 42788818 159955 TITULAR 2 2012 2013 9
35069 QUEREVALU PAIVA JULIO CESAR DNI 44771173 160127 TITULAR 1 2010 2010 3
35070 QUEREVALU PANTA ANTONIO DNI 02757597 081843 TITULAR 1 1996 1996 1
35071 QUEREVALU PANTA LIBORIO DNI 02756895 039466 TITULAR 0 - - 0
35072 QUEREVALU PAZO LUIS ALBERTO DNI 40890723 096069 TITULAR 1 2004 2004 5
35073 QUEREVALU PAZO PEDRO JAN CARLOS DNI 43031865 099872 TITULAR 8 2007 2014 115
35074 QUEREVALU PAZO SANTOS EUGENIO DNI 02743770 092444 TITULAR 0 - - 0
35075 QUEREVALU PAZO VICTOR WILMER DNI 03498845 085930 TITULAR 14 1995 2008 164
35076 QUEREVALU PAZOS BIENVENIDO DNI 04147432 011236 TITULAR 3 1970 1988 11
35077 QUEREVALU PAZOS ELADIO DNI 03858723 015876 TITULAR 3 1970 1988 19
35078 QUEREVALU PAZOS FRANCISCO MARTIN DNI 03498997 037408 TITULAR 18 1989 2007 189
35079 QUEREVALU PERICHE CARLOS EDUARDO DNI 03465093 034744 TITULAR 8 1983 2003 23
35080 QUEREVALU PERICHE FELIX DNI 03861630 009964 TITULAR 2 1977 1978 5
35081 QUEREVALU PERICHE ISIDORO DNI 02741565 036104 TITULAR 26 1987 2013 529
35082 QUEREVALU PERICHE JORGE ANTONIO DNI 43958111 161209 TITULAR 1 2005 2005 2
35083 QUEREVALU PERICHE JOSE ANGEL DNI 02756698 023592 TITULAR 19 1969 2003 436
35084 QUEREVALU PERICHE LUIS HERNAN DNI 03853790 090563 TITULAR 10 2000 2013 168
35085 QUEREVALU PERICHE VICTOR UHARINONI DNI 03490105 032080 TITULAR 34 1979 2013 627
35086 QUEREVALU PERICHE WILMER DNI 41169564 096554 TITULAR 10 2004 2014 108
35087 QUEREVALU PINDAY JOSE SANTOS DNI 41169557 090825 TITULAR 2 1997 2003 9
35088 QUEREVALU PUESCAS AGUSTIN DNI 03859287 036929 TITULAR 0 - - 0
35089 QUEREVALU PUESCAS ANGEL DNI 03501411 092053 TITULAR 1 2004 2004 2
35090 QUEREVALU PUESCAS BENJAMIN DNI 03462447 082631 TITULAR 5 1994 2005 29
35091 QUEREVALU PUESCAS DANIEL DNI 16590539 029746 TITULAR 6 1976 1981 109
35092 QUEREVALU PUESCAS DANTON DNI 03490675 035639 TITULAR 0 - - 0
35093 QUEREVALU PUESCAS EDILBERTO DNI 02868976 093012 TITULAR 2 1988 1989 14
35094 QUEREVALU PUESCAS ELMER DNI 03696361 086128 TITULAR 15 1996 2010 267
35095 QUEREVALU PUESCAS HECTOR DAVID DNI 03502576 098563 TITULAR 1 2008 2008 4
35096 QUEREVALU PUESCAS JOSE AGAPITO DNI 25780619 084503 TITULAR 20 1995 2014 389
35097 QUEREVALU PUESCAS JOSE MERCEDES DNI 00000000 037097 TITULAR 2 1993 1994 7
35098 QUEREVALU PUESCAS LUIS DNI 03461200 091649 TITULAR 5 2000 2006 32
35099 QUEREVALU PUESCAS OSCAR DNI 25849532 039076 TITULAR 26 1985 2014 542
35100 QUEREVALU PUESCAS ROSO DNI 03491108 082034 TITULAR 3 1992 2002 20
35101 QUEREVALU PUESCAS RUFINO DNI 03491365 159546 TITULAR 10 2005 2014 95
35102 QUEREVALU PURIZACA FREDDY GILMER DNI 25458040 035923 TITULAR 5 1989 2001 15
35103 QUEREVALU PURIZACA JOSE GILBERTO DNI 32779133 034539 TITULAR 18 1982 1999 337
35104 QUEREVALU PURIZACA PABLO DNI 00496296 011839 TITULAR 0 - - 0
35105 QUEREVALU PURIZACA SILVERIO DNI 04272346 034546 TITULAR 9 1976 1989 105
35106 QUEREVALU QUEREVALU ALBERTO DNI 03490445 035498 TITULAR 29 1986 2014 751
35107 QUEREVALU QUEREVALU CARLOS ENRIQUE DNI 80487306 161210 TITULAR 1 2005 2005 1
35108 QUEREVALU QUEREVALU DEMETRIO DNI 03463040 034608 TITULAR 23 1983 2007 288
35109 QUEREVALU QUEREVALU EDUARDO DNI 02637720 039423 TITULAR 0 - - 0
35110 QUEREVALU QUEREVALU FELIPE DNI 00000000 027181 TITULAR 1 1972 1972 11
35111 QUEREVALU QUEREVALU FELIX DNI 00000000 010306 TITULAR 2 1970 1972 18
35112 QUEREVALU QUEREVALU FRANCISCO MARTIN DNI 41775377 097364 TITULAR 9 2005 2013 140
35113 QUEREVALU QUEREVALU GERARDO DNI 00437661 030974 TITULAR 1 1980 1980 8
35114 QUEREVALU QUEREVALU JOSE BERNARDO DNI 03493793 084643 TITULAR 4 1994 2000 38
35115 QUEREVALU QUEREVALU JOSE HILARIO DNI 42336418 097601 TITULAR 0 - - 0
35116 QUEREVALU QUEREVALU JUAN DNI 03492837 037439 TITULAR 3 1969 1996 15
35117 QUEREVALU QUEREVALU JUAN CARLOS DNI 40218144 092864 TITULAR 13 2002 2014 216
35118 QUEREVALU QUEREVALU JUAN GUALBERTO DNI 00000000 023344 TITULAR 3 1970 1988 24
35119 QUEREVALU QUEREVALU LIBORIO DNI 03465336 032320 TITULAR 17 1979 1996 244
35120 QUEREVALU QUEREVALU MERCEDES APARICIO DNI 03464598 032199 TITULAR 24 1980 2004 500
35121 QUEREVALU QUEREVALU MIGUEL ANGEL DNI 03471501 036360 TITULAR 17 1985 2013 212
35122 QUEREVALU QUEREVALU ROBERTO DNI 04168880 023825 TITULAR 3 1970 1983 22
35123 QUEREVALU QUEREVALU TEOFILO DNI 03855850 034609 TITULAR 14 1978 2006 58
35124 QUEREVALU QUEREVALU TRANQUILINO DNI 03467057 034877 TITULAR 30 1983 2013 794
35125 QUEREVALU QUEREVALU VALENTIN DNI 03859275 016833 TITULAR 7 1969 1997 76
35126 QUEREVALU QUEREVALU WILLIAM ELMER DNI 40956001 091723 TITULAR 4 2001 2010 23
35127 QUEREVALU RAMIREZ CESAR MANUEL DNI 03882955 092463 TITULAR 4 1998 2002 15
35128 QUEREVALU RUIZ HEBERT JAVIER DNI 40174416 090405 TITULAR 5 1999 2011 40
35129 QUEREVALU RUMICHE LEONIDAS DNI 03857671 080075 TITULAR 2 1988 1989 2
35130 QUEREVALU RUMICHE MANUEL VIDAL DNI 02738901 010758 TITULAR 1 1988 1988 1
35131 QUEREVALU RUMICHE SANTOS DNI 03858922 011821 TITULAR 6 1970 1996 41
35132 QUEREVALU SAAVEDRA JORGE LUIS DNI 40599122 097983 TITULAR 2 2006 2007 25
35133 QUEREVALU SAAVEDRA JOSE LUIS DNI 42964776 096787 TITULAR 11 2004 2014 162
35134 QUEREVALU SALAZAR JOSE ESTANISLAO DNI 00000000 020749 TITULAR 6 1969 1990 84
35135 QUEREVALU SANCHEZ DARWIN ALEXANDER DNI 41774859 097403 TITULAR 7 2004 2014 89
35136 QUEREVALU SANTOS JOSE ALBERTO DNI 03504911 091013 TITULAR 11 2000 2011 169
35137 QUEREVALU SANTOS PABLO DNI 03471521 029408 TITULAR 27 1974 2009 533
35138 QUEREVALU SERNAQUE ESTEBAN DNI 16598407 081585 TITULAR 0 - - 0
35139 QUEREVALU SIRLUPU GIANPIERRE DNI 46975652 153448 TITULAR 3 2011 2013 25
35140 QUEREVALU TEMOCHE JUAN CARLOS DNI 03506939 092640 TITULAR 6 2001 2006 74
35141 QUEREVALU TIMANA CARLOS MARTIN DNI 03869732 092789 TITULAR 1 2001 2001 9
35142 QUEREVALU TUME ASUNCION DNI 03464200 032212 TITULAR 2 1979 1980 8
35143 QUEREVALU TUME AUGUSTO DNI 03471374 097312 TITULAR 0 - - 0
35144 QUEREVALU TUME JOSE MANUEL DNI 80274004 150538 TITULAR 8 2007 2014 70
35145 QUEREVALU TUME JUAN CARLOS DNI 40011126 091863 TITULAR 1 2001 2001 2
35146 QUEREVALU TUME MANUEL HUGO DNI 15729009 094985 TITULAR 10 2003 2013 102
35147 QUEREVALU TUME MIGUEL ANGEL DNI 15760064 088348 TITULAR 13 1996 2014 134
35148 QUEREVALU TUME PEDRO ESTEBAN DNI 04194619 018056 TITULAR 17 1970 1990 350
35149 QUEREVALU VALDERRAMA JOSE CAMILO DNI 41218642 094623 TITULAR 6 2004 2009 94
35150 QUEREVALU VITE JOSE SANTOS DNI 03470159 015751 TITULAR 12 1969 1994 239
35151 QUEREVALU YENQUE JUAN FRANCISCO DNI 42313083 096552 TITULAR 0 - - 0
35152 QUEREVALU ZAVALU JOSE TIMOTEO DNI 32824679 035251 TITULAR 19 1970 2003 343
35153 QUEREVALU ZETA JESUS NATIVIDAD DNI 03470595 032213 TITULAR 17 1979 1997 309
35154 QUEREVALU ZETA PATRICIO DNI 03490291 034871 TITULAR 9 1983 1995 63
35155 QUERIE ROMAN BRITANICO LUDGARDO DNI 03907414 031680 TITULAR 0 - - 0
35156 QUERIE VASQUEZ JULIO ENRIQUE DNI 04630379 020117 TITULAR 20 1969 1992 235
35157 QUESADA ARANDA RAUL BRANDY DNI 41963770 097311 TITULAR 0 - - 0
35158 QUESADA CASTILLO NELSON DNI 25417045 023826 TITULAR 2 1970 1977 5
35159 QUESADA FRANCO ALFREDO DNI 00456856 093247 TITULAR 0 - - 0
35160 QUESADA RAMIREZ ERNESTO BARTOLOME DNI 01446601 032094 TITULAR 2 1980 1991 2
35161 QUESADA RUEDA ROLANDO DNI 10772325 026321 TITULAR 2 1979 1989 3
35162 QUESNAY ROJAS MIGUEL DNI 02169986 018808 TITULAR 1 1971 1971 1
35163 QUESQUEN ANTON DESIDERIO DNI 00000000 006185 TITULAR 8 1969 1977 156
35164 QUESQUEN JARA RAMIRO MARINO DNI 19229896 034097 TITULAR 29 1980 2011 400
35165 QUESQUEN LARIOS CARLOS DNI 16600524 036595 TITULAR 2 1988 1989 7
35166 QUESQUEN LIZA JOSE HECTOR DNI 16589890 081564 TITULAR 0 - - 0
35167 QUESQUEN LOPEZ JAVIER JAIRO DNI 41243366 099037 TITULAR 5 2006 2012 79
35168 QUESQUEN LOPEZ JOEL EDGAR DNI 40490813 098143 TITULAR 7 2006 2013 112
35169 QUESQUEN LOPEZ JUAN LUIS DNI 32929092 088522 TITULAR 18 1996 2013 213
35170 QUESQUEN LOPEZ WILLIAM NILTON DNI 32990956 159757 TITULAR 3 2004 2011 9
35171 QUESQUEN MENDOZA ALEXANDER DNI 30428319 095771 TITULAR 1 2005 2005 3
35172 QUESQUEN MENDOZA ANGEL FAUSTO DNI 43429383 097565 TITULAR 4 2004 2009 18
35173 QUESQUEN PUICAN HILARIO DNI 32843766 098338 TITULAR 7 2006 2012 122
35174 QUESQUEN SANTA MARIA RONCAL FAUSTO DNI 30416707 095340 TITULAR 5 2003 2007 70
35175 QUESQUEN YUPANQUI MARTIN ABELARDO DNI 16517690 099466 TITULAR 8 2006 2013 95
35176 QUEVEDO ABANTO JORGE ELIAS DNI 32963128 090352 TITULAR 1 2000 2000 8
35177 QUEVEDO ACUNA JUAN OSCAR DNI 00000000 007921 TITULAR 2 1969 1970 65
35178 QUEVEDO AGURTO RAMON DNI 00000000 004187 TITULAR 4 1969 1973 24
35179 QUEVEDO AREVALO PEDRO ANTONIO DNI 16694451 087873 TITULAR 0 - - 0
35180 QUEVEDO CASTAÑEDA ALEJANDRO OMAR DNI 25790822 089106 TITULAR 12 1998 2013 218
35181 QUEVEDO CCOYCCA LUIS DNI 22294180 035958 TITULAR 18 1993 2010 369
35182 QUEVEDO FERNANDEZ ANDRES MANUEL DNI 25761977 090438 TITULAR 4 1999 2003 67
35183 QUEVEDO GUTIERREZ GRENN CHARLY DNI 32977268 098130 TITULAR 9 2005 2014 79
35184 QUEVEDO HUANCAS CRISTIAN ALBERTO DNI 03499466 086986 TITULAR 8 1996 2008 64
35185 QUEVEDO MEDINA WILFREDO JAIME DNI 22297197 093087 TITULAR 5 2002 2006 91
35186 QUEVEDO MELENDEZ MANUEL DNI 16008176 088493 TITULAR 8 1997 2005 121
35187 QUEVEDO NEYRA TEOFILO DNI 00000000 004750 TITULAR 1 2007 2007 1
35188 QUEVEDO PACHERES EDUARDO DNI 00000000 019013 TITULAR 0 - - 0
35189 QUEVEDO PACHERRES GILBERTO DNI 02819903 026556 TITULAR 1 1972 1972 1
35190 QUEVEDO PORRAS PEDRO VENTURA DNI 08540901 020571 TITULAR 3 1969 1977 31
35191 QUEVEDO RIVAS ARNULFO DNI 00321578 035021 TITULAR 4 1981 1986 73
35192 QUEVEDO RIVAS JOSE BENITO DNI 00232158 027825 TITULAR 18 1976 1993 539
35193 QUEVEDO RIVERA ELIO NARCISO DNI 03464613 028624 TITULAR 7 1974 1994 50
35194 QUEVEDO SANCHEZ JAVIER ALFONSO DNI 08576100 027692 TITULAR 30 1973 2002 482
35195 QUEVEDO TORRES JOSE JERONIMO DNI 04123673 029548 TITULAR 12 1976 2001 45
35196 QUEVEDO URBINA JUAN DNI 00000000 080993 TITULAR 5 1969 1973 48
35197 QUEZAD NEVADO JOSE ARMANDO DNI 41687384 093066 TITULAR 0 - - 0
35198 QUEZADA ACOSTA JOSE DNI 32974733 085700 TITULAR 20 1994 2013 452
35199 QUEZADA ACUNA MANUEL JESUS DNI 32139159 090275 TITULAR 6 1999 2004 20
35200 QUEZADA ACUÑA FORTUNATO DNI 32832706 038057 TITULAR 4 1990 2001 5
35201 QUEZADA AGUILAR GREGORIO DNI 33248670 097308 TITULAR 1 2007 2007 4
35202 QUEZADA AGUIRRE FRANCISCO DNI 00437160 027443 TITULAR 3 1972 1984 8
35203 QUEZADA ALEGRE EDER HENRY DNI 41611208 096232 TITULAR 6 2005 2012 46
35204 QUEZADA ALVAREZ WILDER SEGUNDO DNI 00000000 030336 TITULAR 2 1977 1978 80
35205 QUEZADA ANGELES JOSE LUIS DNI 46072766 150685 TITULAR 3 2008 2010 8
35206 QUEZADA BERMUDEZ DANIEL DNI 32840410 082449 TITULAR 19 1992 2011 297
35207 QUEZADA CALDERON IBAN FELIPE DNI 32902987 096437 TITULAR 10 2003 2014 139
35208 QUEZADA CALDERON MILTON ALBERTO DNI 32948438 084856 TITULAR 17 1994 2010 314
35209 QUEZADA CASAHUAMAN EDILBERTO ALEJANDRO DNI 32733205 151263 TITULAR 1 2011 2011 3
35210 QUEZADA CASAHUAMAN MELCER MARTIN DNI 32972410 161672 TITULAR 1 2008 2008 13
35211 QUEZADA CASTILLO JUAN COSME DNI 00000000 030337 TITULAR 2 1977 1978 36
35212 QUEZADA CASTILLO LINDER WALTER DNI 33260311 095642 TITULAR 8 2003 2012 45
35213 QUEZADA CERNA ERASMO DNI 32841284 004304 TITULAR 4 1970 1973 30
35214 QUEZADA CHUMAN TEOBALDO DNI 04208368 020825 TITULAR 2 1969 1970 3
35215 QUEZADA DOMINGUEZ LORENZO DNI 32816480 083803 TITULAR 22 1992 2014 359
35216 QUEZADA ENRIQUEZ JUAN MELQUIADES DNI 15614845 015913 TITULAR 1 1969 1969 36
35217 QUEZADA ESCALANTE EDER BENI DNI 32793002 087455 TITULAR 1 1997 1997 7
35218 QUEZADA HIDALGO APARICIO DNI 32958310 017201 TITULAR 3 1969 1972 24
35219 QUEZADA HIDALGO SANTOS ELISEO DNI 03824905 024233 TITULAR 4 1970 1977 32
35220 QUEZADA HUAÑACARI LUIS RODOLFO DNI 45276907 151186 TITULAR 3 2011 2013 34
35221 QUEZADA IPARRAGUIRRE CARLOS DNI 01748537 031867 TITULAR 4 1979 1986 59
35222 QUEZADA LEYVA ULISES CARRACCIOLO DNI 00024568 023847 TITULAR 0 - - 0
35223 QUEZADA LOPEZ LUIS DNI 32784072 002849 TITULAR 4 1969 1973 66
35224 QUEZADA MATOS FORTUNATO DNI 42221721 093928 TITULAR 13 2002 2014 205
35225 QUEZADA MELGAREJO TEODORO DNI 32771084 032181 TITULAR 7 1980 1993 56
35226 QUEZADA MENDOZA FRANCISCO DNI 00000000 003635 TITULAR 6 1969 1983 33
35227 QUEZADA MORALES ANTONIO JOB DNI 32103054 033567 TITULAR 8 1979 1992 188
35228 QUEZADA MORALES PEDRO LOT DNI 32105941 036640 TITULAR 1 1990 1990 4
35229 QUEZADA MORE ALFREDO DNI 40079131 089701 TITULAR 17 1998 2014 279
35230 QUEZADA MORILLO ARTEMIO RODOLFO DNI 15989546 037927 TITULAR 22 1988 2009 575
35231 QUEZADA NECIOSUP LEONIDAS VICENTE DNI 32925551 039991 TITULAR 2 2004 2005 5
35232 QUEZADA NORIEGA ARISTIDES NICO DNI 32789147 009325 TITULAR 1 2012 2012 1
35233 QUEZADA PASQUEL ALBERTO FAUSTINO DNI 32913053 081825 TITULAR 20 1992 2014 221
35234 QUEZADA PASQUEL JORGE AQUILES DNI 32761182 085264 TITULAR 12 1995 2013 100
35235 QUEZADA PONTE KELVIS JURI DNI 33264300 096476 TITULAR 2 2005 2006 4
35236 QUEZADA PRINCIPE MARCO ANTONIO DNI 32990706 089855 TITULAR 3 2000 2002 65
35237 QUEZADA PUMARICA LORENZO JAIME DNI 43760307 160046 TITULAR 2 2010 2011 6
35238 QUEZADA QUEZADA TEODORO ISRAEL DNI 01714802 023771 TITULAR 1 1969 1969 1
35239 QUEZADA RAMOS ALFONSO DNI 80357056 095074 TITULAR 12 2003 2014 173
35240 QUEZADA RAMOS ZENON PAULINO DNI 19424581 092331 TITULAR 14 2001 2014 247
35241 QUEZADA RODRIGUEZ EDWIN EULISES DNI 32965184 099251 TITULAR 0 - - 0
35242 QUEZADA ROLDAN JORGE LUIS MARCOS DNI 32927364 082986 TITULAR 2 1993 1995 4
35243 QUEZADA RUEDA JACOBO DNI 01565202 005423 TITULAR 6 1969 1982 84
35244 QUEZADA RUMICHE LUCIO ARMANDO DNI 41830473 150358 TITULAR 7 2008 2014 64
35245 QUEZADA RUMICHE ROLANDO DNI 43152088 159992 TITULAR 1 2013 2013 6
35246 QUEZADA SEGURA LILLAN SALBADOR DNI 40925222 092426 TITULAR 14 2001 2014 279
35247 QUEZADA TAPIA LUIS ANGEL DNI 40879554 092409 TITULAR 3 2002 2005 29
35248 QUEZADA VALVERDE GINO FELIPE DNI 15863924 091484 TITULAR 1 2001 2001 1
35249 QUEZADA VASQUEZ LUIS ERASMO DNI 32936070 091705 TITULAR 3 2000 2002 28
35250 QUEZADA VELASQUEZ CESAR AUGUSTO DNI 32769744 089067 TITULAR 6 1998 2005 30
35251 QUEZADA VELASQUEZ JOSE LUIS DNI 32784214 085742 TITULAR 20 1995 2014 520
35252 QUEZADA VIDARTE DANIEL MARIO DNI 32924946 088528 TITULAR 1 1998 1998 2
35253 QUEZADA ZEGARRA FELIX DNI 32815624 083046 TITULAR 5 1993 2000 28
35254 QUICANO ACOSTA ANTONIO JOSE DNI 25588125 017233 TITULAR 5 1969 1979 56
35255 QUICANO GEOVANA RAYMUNDO DNI 00000000 023051 TITULAR 0 - - 0
35256 QUICANO TEJADA MIGUEL DNI 25531664 034762 TITULAR 1 1982 1982 3
35257 QUICAÑO FLORES WILSON GUSTAVO DNI 04645217 090184 TITULAR 17 1995 2014 212
35258 QUICIO HUAMANCHUMO ANTONIO DNI 16599851 159643 TITULAR 2 2009 2010 6
35259 QUICO QQUECCAÑO ALEJANDRO DNI 04649028 150197 TITULAR 0 - - 0
35260 QUICHCA TAQUIRE SANTOS AUSFERTO DNI 22289533 092353 TITULAR 0 - - 0
35261 QUICHE MATURRANO HENRRY ALEXANDER DNI 00000000 008140 TITULAR 2 1969 1970 33
35262 QUICHE TORRES ARTURO MIGUEL DNI 15646832 153450 TITULAR 1 2013 2013 6
35263 QUICHE VALLADARES DEMETRIO FLORENTINO DNI 15981403 035732 TITULAR 22 1993 2014 410
35264 QUICHIS PINILLOS JHOSSELIN ANDRES DNI 43667847 097839 TITULAR 9 2006 2014 140
35265 QUICHIS PINILLOS JOHN HENRY DNI 43059434 151152 TITULAR 0 - - 0
35266 QUICHIZ FERNANDEZ CARLOS NICANOR DNI 15852992 084910 TITULAR 11 1994 2005 141
35267 QUICHIZ FERNANDEZ JORGE ERNESTO DNI 15714158 082016 TITULAR 23 1992 2014 624
35268 QUICHIZ PALACIOS MARCOS ANTONIO DNI 44371990 151485 TITULAR 3 2012 2014 20
35269 QUICHIZ PEREZ CARLOS JOEL DNI 00000000 032492 TITULAR 4 1979 1982 65
35270 QUICHIZ PINTO JUAN ALFREDO DNI 41711359 098626 TITULAR 1 2006 2006 12
35271 QUICHIZ RUIZ MANUEL ANDRES DNI 02112799 032803 TITULAR 2 1980 1996 5
35272 QUICHIZ RUIZ PEDRO ANGEL DNI 02076017 032845 TITULAR 0 - - 0
35273 QUICHIZ SALAS EDILBERTO FRANCISCO DNI 41992076 150750 TITULAR 0 - - 0
35274 QUICHIZ VARAS VICTOR ROLANDO DNI 02034755 009535 TITULAR 0 - - 0
35275 QUIEROLO FLORES VICTOR PAUL DNI 03835527 033478 TITULAR 0 - - 0
35276 QUIJAITE DE LA CRUZ CESAR SANTOS DNI 25604619 093333 TITULAR 7 2002 2008 89
35277 QUIJAITE DE LA CRUZ OSCAR DOMICIANO DNI 06133067 031499 TITULAR 7 2002 2008 79
35278 QUIJAITE MARTINEZ CESAR GREGORIO DNI 22290446 090975 TITULAR 1 2000 2000 7
35279 QUIJAITE MARTINEZ JOSE FELIX DNI 25596999 025994 TITULAR 9 1971 1989 130
35280 QUIJAITE SAMAN PEDRO ANGEL DNI 21780641 081470 TITULAR 4 1989 1994 26
35281 QUIJANDRIA ANGULO PEDRO LUIS DNI 22240738 023315 TITULAR 19 1969 2005 318
35282 QUIJANDRIA COLONIA FREDDY ORLANDO DNI 32123969 083441 TITULAR 19 1995 2013 344
35283 QUIJANDRIA COLONIA JULIO RICARDO DNI 32125071 091125 TITULAR 2 2003 2004 9
35284 QUIJANDRIA CHAVEZ VICTOR YAHIR DNI 42516321 098540 TITULAR 3 2004 2006 9
35285 QUIJANDRIA GUERRERO VICTOR DNI 22266505 036320 TITULAR 0 - - 0
35286 QUIJANDRIA MORALES ANTONIO FELIPE DNI 32422939 007915 TITULAR 1 1987 1987 1
35287 QUIJANDRIA MORAN OSWALDO RAUL DNI 32849676 029094 TITULAR 2 1975 1976 42
35288 QUIJANDRIA PEREZ FELIX AMADOR DNI 22273279 093268 TITULAR 1 2007 2007 1
35289 QUIJANO ARCE HENRY GUILLERMO DNI 32857938 097045 TITULAR 9 2005 2014 87
35290 QUIJANO BENITES JUAN ALEJO DNI 00000000 024419 TITULAR 4 1970 1980 33
35291 QUIJANO BUENO ZACARIAS DNI 02758225 015726 TITULAR 0 - - 0
35292 QUIJANO DELGADO RAUL DNI 32826460 005976 TITULAR 7 1969 1997 51
35293 QUIJANO HUAMANCONDOR ROBINSON RUTDOL DNI 42302395 095604 TITULAR 5 2004 2008 29
35294 QUIJANO REBAZA MARTIN DNI 32856554 009853 TITULAR 5 1970 1988 19
35295 QUILCAT LEON ILDER DNI 00000000 019417 TITULAR 6 1969 1998 99
35296 QUILCAT TORI LUIS ANGEL OVIDIO DNI 25715042 092227 TITULAR 10 2001 2014 172
35297 QUILCATE GUARDADO WILFREDO FERNANDO DNI 32958388 091542 TITULAR 2 2000 2001 13
35298 QUILCATE HUAYLLA HILARIO DNI 08375327 017453 TITULAR 4 1970 1989 34
35299 QUILCATE MANRIQUE WALTER MIGUEL DNI 15755749 090407 TITULAR 3 1998 2000 5
35300 QUILCATE SANCHEZ JACINTO RANULFO DNI 19243431 036940 TITULAR 3 1988 1990 10
35301 QUILCO ALVA ALFONSO HUGO DNI 32942481 089734 TITULAR 13 1998 2013 106
35302 QUILCO ALVA HENRY JULIO DNI 32908586 083861 TITULAR 19 1993 2013 348
35303 QUILCO ALVA MILCO WUALMER DNI 32764268 091589 TITULAR 2 2001 2005 9
35304 QUILCO QUILCO PABLO IGNACIO DNI 04621446 022609 TITULAR 12 1969 1993 154
35305 QUILCO RODRIGUEZ JULIO HUMBERTO DNI 04634848 161211 TITULAR 1 2005 2005 1
35306 QUILCO VARGAS RODRIGO ALONSO DNI 00797299 161212 TITULAR 1 2005 2005 2
35307 QUILICHE ALAYO PABLO DNI 15633457 006057 TITULAR 1 1970 1970 15
35308 QUILICHE CANO CARLOS PORFIRIO DNI 32931030 004126 TITULAR 8 1969 1997 55
35309 QUILICHE DE LA CRUZ FRANCO FRANCISCO DNI 33244607 092470 TITULAR 10 1999 2009 190
35310 QUILICHE JUMBO JUAN SAMUEL DNI 00439368 031905 TITULAR 9 1977 2001 30
35311 QUILICHE MILLA ROBERTO DNI 00000000 007699 TITULAR 4 1970 1975 118
35312 QUILICHE TORRES HENRY DNI 42127633 150650 TITULAR 0 - - 0
35313 QUILLAS BENITES HERNAN JOSE DNI 40591227 091036 TITULAR 14 1999 2013 257
35314 QUILLAY ARAUJO EDGARD RONALD DNI 16013332 098225 TITULAR 4 2006 2011 16
35315 QUILLAY VARGAS LUIS DALMACIO DNI 16022737 086593 TITULAR 10 1995 2006 112
35316 QUILLE APAZA HECTOR DNI 01292708 086929 TITULAR 16 1997 2012 453
35317 QUINDE CORDOVA SEGUNDO DNI 03132587 094557 TITULAR 6 2003 2008 86
35318 QUINDE CORONADO CARLOS ENRIQUE DNI 03470638 031468 TITULAR 31 1979 2012 645
35319 QUINDE CORONADO VICTOR HIPOLITO DNI 03469822 029860 TITULAR 7 1975 1984 125
35320 QUINDE HIDALGO JULIO CESAR DNI 40011125 159761 TITULAR 2 2012 2013 17
35321 QUINDE LOPEZ DOMINGO DNI 00000000 005427 TITULAR 4 1969 1973 74
35322 QUINDE LOPEZ LUIS DNI 03463909 030584 TITULAR 29 1977 2005 606
35323 QUINDE MIJAHUANGA ACUAR LUIS DNI 43637670 150485 TITULAR 4 2005 2009 38
35324 QUINDE ROMERO FREDDY ALBERTO DNI 03493413 094183 TITULAR 9 2002 2013 179
35325 QUINDES ESTRADA JUAN DNI 00000000 015712 TITULAR 0 - - 0
35326 QUINECHE MAFALDO LUIS HUMBERTO DNI 15710870 098941 TITULAR 1 2008 2008 2
35327 QUINECHE MENDOZA MARIO FERMIN DNI 25693627 081692 TITULAR 0 - - 0
35328 QUINECHE PACORA FELIX DNI 15611016 039561 TITULAR 14 1989 2004 182
35329 QUINECHE ROJAS JESUS PAULINO DNI 15984473 035577 TITULAR 10 1986 1996 149
35330 QUINECHE SILVA ALFRED ROLANDO DNI 42315919 097006 TITULAR 0 - - 0
35331 QUINO BONDANI RONNY WALDIR DNI 25743374 082355 TITULAR 1 1992 1992 4
35332 QUINO MONDRAGON FERNANDO MODESTO DNI 40650242 090250 TITULAR 16 1999 2014 378
35333 QUINO MONDRAGON JORGE LUIS DNI 02838435 096197 TITULAR 4 2003 2006 48
35334 QUINO SALAZAR CARLOS FELIPE DNI 03878613 091329 TITULAR 4 1994 2000 28
35335 QUINO TORRES MAMERTO DNI 00000000 006396 TITULAR 0 - - 0
35336 QUINO VIVANCO SEGUNDO JOSE DNI 00000000 020395 TITULAR 2 1969 1970 11
35337 QUINONES AGUILAR JENRY DNI 32827151 035067 TITULAR 5 1984 2002 58
35338 QUINONES AGUILAR JORGE MAXIMO DNI 32827152 035611 TITULAR 22 1984 2005 595
35339 QUINONES ARRIETA JOSE MANUEL DNI 00000000 025794 TITULAR 3 1974 1979 13
35340 QUINONES GUTIERREZ RAUL MELQUIADES DNI 32936899 083970 TITULAR 16 1994 2009 176
35341 QUINONES LI CARLOS EUGENIO DNI 25592232 012750 TITULAR 19 1970 2002 180
35342 QUINONES MENDOZA JULIO DNI 00000000 014474 TITULAR 5 1969 1974 77
35343 QUINONEZ BRUSIL RUFINO DNI 00000000 011328 TITULAR 1 1988 1988 1
35344 QUINONEZ CORTEZ PEDRO BELTRAN DNI 32988231 035476 TITULAR 8 1983 1999 65
35345 QUINONEZ CHAVEZ VICTOR SEGUNDI DNI 32951775 024775 TITULAR 0 - - 0
35346 QUINONEZ DEZA AGUSTIN DNI 00000000 013183 TITULAR 1 1978 1978 1
35347 QUINONEZ EUSEBIO ALBERTO DNI 00000000 024800 TITULAR 0 - - 0
35348 QUINONEZ QUINONEZ ARTURO A DNI 00000000 025017 TITULAR 0 - - 0
35349 QUINTA VELARDE JESUS DNI 00000000 024931 TITULAR 4 1970 1974 16
35350 QUINTANA ARNAO VICTOR ROLANDO DNI 32766722 005246 TITULAR 6 1968 1979 80
35351 QUINTANA CABEZAS GUILLERMO LEONARDO DNI 09126234 008271 TITULAR 0 - - 0
35352 QUINTANA CARAZA HECTOR BENJAMIN DNI 25471926 029225 TITULAR 0 - - 0
35353 QUINTANA COLLANTES ELEODORO DNI 01813204 021137 TITULAR 0 - - 0
35354 QUINTANA CORREA CARLOS FRANCISCO DNI 08876568 037827 TITULAR 2 1989 1990 22
35355 QUINTANA CHIRINOS ALEJANDRO DNI 04137733 013471 TITULAR 4 1969 1973 47
35356 QUINTANA ESPINOZA CESAR RICHARD DNI 80204843 095935 TITULAR 6 1992 2003 21
35357 QUINTANA FLORES ESTEBAN DNI 00156547 011656 TITULAR 2 1969 1990 4
35358 QUINTANA GARCIA JOHON CARLOS DNI 21875547 090554 TITULAR 17 1997 2014 332
35359 QUINTANA GARCIA MIGUEL ANGEL DNI 41445888 092189 TITULAR 15 2000 2014 309
35360 QUINTANA GARCIA RICHARD GILBERTO DNI 41531481 092901 TITULAR 14 2001 2014 264
35361 QUINTANA GUILLEN MOISES DNI 08925456 029817 TITULAR 2 1976 1979 3
35362 QUINTANA LOLOY ROBERTO LORENZO DNI 40078966 097674 TITULAR 5 2004 2008 54
35363 QUINTANA LLALLICO JORGE AQUILES DNI 25416937 039077 TITULAR 0 - - 0
35364 QUINTANA MANRIQUE LUIS MIGUEL DNI 15736768 086430 TITULAR 4 1996 1999 35
35365 QUINTANA MILLA HENRY FEDERICO DNI 15713333 037216 TITULAR 10 1991 2001 71
35366 QUINTANA MILLA IVAN FERNANDO DNI 15713347 036186 TITULAR 10 1987 2000 240
35367 QUINTANA MILLA JOSE LUIS DNI 15713346 039974 TITULAR 6 1993 1999 32
35368 QUINTANA MILLA RAMON FELIX DNI 15713334 086708 TITULAR 1 1996 1996 5
35369 QUINTANA MORALES EDILBERTO ALEJANDRO DNI 04644544 150336 TITULAR 1 2009 2009 1
35370 QUINTANA ORMENO TEOBALDO ALEJANDRO DNI 21852936 081328 TITULAR 26 1977 2014 402
35371 QUINTANA ORMEÑO HUMBERTO MARTIN DNI 04652948 035280 TITULAR 28 1985 2014 609
35372 QUINTANA ORMEÑO MARCELINO LEON DNI 21852900 086596 TITULAR 15 1996 2010 336
35373 QUINTANA PACHAS VICTOR RAUL DNI 09744635 029565 TITULAR 1 1979 1979 1
35374 QUINTANA PALOMINO FELIX DNI 07056001 022424 TITULAR 2 1969 1970 66
35375 QUINTANA PALOMINO SEGUNDO DNI 00000000 017410 TITULAR 4 1969 1974 47
35376 QUINTANA PAREDES SEGUNDO MAXIMO DNI 01369557 031908 TITULAR 3 1979 1985 11
35377 QUINTANA PASACHE ANDRES DNI 32822463 017055 TITULAR 2 1969 1985 3
35378 QUINTANA PAULET MIGUEL DNI 00000000 033351 TITULAR 8 1980 1987 199
35379 QUINTANA PRADA JOSE LUIS DNI 00000000 008334 TITULAR 6 1970 1977 78
35380 QUINTANA RAMOS GERARDO DNI 04116886 015666 TITULAR 1 1984 1984 1
35381 QUINTANA RODRIGUEZ JULIO CESAR DNI 40974162 092696 TITULAR 5 2002 2006 53
35382 QUINTANA ROMERO FELIX AUGUSTO DNI 22298794 086561 TITULAR 15 1995 2009 252
35383 QUINTANA SUAREZ ROLANDO DNI 09016732 034617 TITULAR 0 - - 0
35384 QUINTANA TAYCO CESAR AUGUSTO DNI 00000000 029292 TITULAR 1 1976 1976 2
35385 QUINTANA VELIZ DIONICIO GLICERIO DNI 32974192 011626 TITULAR 17 1970 2005 173
35386 QUINTANA VELIZ ROBERTO ALEJANDRO DNI 08924614 030273 TITULAR 2 1977 1985 5
35387 QUINTANA YRAOLA ALEJANDRO TEOBALDO DNI 42348556 094205 TITULAR 6 2004 2013 40
35388 QUINTANILLA BARBOZA JOSE LUIS DNI 80287009 151003 TITULAR 4 2010 2013 37
35389 QUINTANILLA CAMPOS JULIO JESUS DNI 25744985 161213 TITULAR 1 2006 2006 3
35390 QUINTANILLA CARBONELL LUIS FERNANDO DNI 40205198 098131 TITULAR 0 - - 0
35391 QUINTANILLA COSSIO JAIME DNI 00000000 020003 TITULAR 7 1969 1978 118
35392 QUINTANILLA FLORES GUIDO DAVID DNI 19226479 096312 TITULAR 6 2004 2009 54
35393 QUINTANILLA JUAREZ MAXIMO FELIX DNI 22253237 018328 TITULAR 9 1969 1997 41
35394 QUINTANILLA KU MARIO JESUS DNI 22309687 089733 TITULAR 11 1999 2010 140
35395 QUINTANILLA MALDONADO VICTOR DNI 25588567 015819 TITULAR 10 1972 1991 103
35396 QUINTANILLA PONCE FRANCISCO DNI 00000000 017267 TITULAR 0 - - 0
35397 QUINTANILLA RUTI MIGUEL ANGEL DNI 25773612 092264 TITULAR 12 2001 2014 191
35398 QUINTANILLA TOALA MANUEL DNI 04623378 025856 TITULAR 2 1970 1971 22
35399 QUINTANILLA TORRES JORGE RICHARD DNI 21538683 095871 TITULAR 0 - - 0
35400 QUINTANILLA VILDOSO JAIME JESUS DNI 40475127 098258 TITULAR 8 2005 2012 60
35401 QUINTERO NAVARRO MANUEL DNI 00000000 015760 TITULAR 4 1969 1973 46
35402 QUINTEROS ANTON PAUL ALEJANDRO DNI 15727163 093166 TITULAR 8 2001 2014 106
35403 QUINTEROS BUDINICH LUIS FELIPE DNI 32933370 083635 TITULAR 23 1992 2014 429
35404 QUINTEROS PASTRANA LEONCIO ERMILIO DNI 02094732 025915 TITULAR 1 1981 1981 1
35405 QUINTEROS VIDAL WALTER OMAR DNI 07640794 081717 TITULAR 24 1991 2014 556
35406 QUINTO CISNEROS LEONARDO CARLOS DNI 02050080 018734 TITULAR 0 - - 0
35407 QUINTO GARCIA FABIO EUSTACIO DNI 25543240 036741 TITULAR 14 1988 2001 187
35408 QUIÑE AREVALO RENSO ALEJANDRO DNI 32982047 085995 TITULAR 17 1994 2012 186
35409 QUIÑONES AGUILAR GLICERIO DNI 32784547 024638 TITULAR 0 - - 0
35410 QUIÑONES ALVAREZ HERMES CRISTOBAL DNI 32919639 086773 TITULAR 2 1996 1997 6
35411 QUIÑONES BELAHONIA EDWAR FAUSTINO DNI 08910720 038217 TITULAR 1 1992 1992 1
35412 QUIÑONES CABANILLAS VICTOR MARTIN DNI 19326405 096891 TITULAR 1 2005 2005 1
35413 QUIÑONES CORTES RICARDO ALFREDO DNI 05343176 159594 TITULAR 4 2006 2010 45
35414 QUIÑONES DAVILA JULIO CESAR DNI 32793186 081912 TITULAR 0 - - 0
35415 QUIÑONES ESCOBEDO YIMI DAVID DNI 43047608 151172 TITULAR 0 - - 0
35416 QUIÑONES FIGUEROA CARLOS MARLON DNI 25773498 150505 TITULAR 6 2008 2013 160
35417 QUIÑONES LI DEMETRIO DNI 25592470 010935 TITULAR 10 1969 1995 102
35418 QUIÑONES MEZA MANZUETO DNI 32949412 031509 TITULAR 12 1979 2006 74
35419 QUIÑONES NEGRETE VLADIMIR FRANCISCO DNI 32929819 086625 TITULAR 1 1996 1996 2
35420 QUIÑONES NUÑEZ JOSE GABRIEL DNI 07984862 010041 TITULAR 0 - - 0
35421 QUIÑONES PANTOJA JOSE DNI 32973845 098600 TITULAR 2 2006 2008 7
35422 QUIÑONES PEÑA JUAN CACERES DNI 06055419 033701 TITULAR 0 - - 0
35423 QUIÑONES SALDANA WILSON ALBERTO DNI 04227391 010524 TITULAR 2 1970 1972 31
35424 QUIÑONES VALENCIA DANIEL LEODAN DNI 41238822 151097 TITULAR 2 2012 2013 7
35425 QUIÑONES VALENZUELA ALBINO ISIDORO DNI 15997579 009324 TITULAR 0 - - 0
35426 QUIÑONES VASQUEZ JORGE MARTIN DNI 32927810 087986 TITULAR 19 1996 2014 371
35427 QUIÑONES VERTIZ CARLOS MARTIN DNI 32890362 036724 TITULAR 28 1986 2014 525
35428 QUIÑONES VIDAL CARLOS ALFONSO DNI 07049283 085144 TITULAR 19 1995 2013 417
35429 QUIÑONES VILLEGAS MIGUEL ANGEL DNI 16689797 039631 TITULAR 3 1997 2007 15
35430 QUIÑONEZ CABANILLAS CARLOS ALBERTO DNI 01203224 025357 TITULAR 1 1981 1981 1
35431 QUIÑONEZ CABELLO HELMER AUGUSTO DNI 32897622 081756 TITULAR 4 1994 1997 62
35432 QUIÑONEZ HUAROTO CASTULO JOSE DNI 04758354 027395 TITULAR 0 - - 0
35433 QUIÑONEZ PIMENTEL JUAN MANUEL DNI 01668779 023772 TITULAR 0 - - 0
35434 QUIÑONEZ RUIZ NICOLAS DNI 01388627 017022 TITULAR 0 - - 0
35435 QUIÑONEZ TRJILLO ANDRES DNI 32974595 096330 TITULAR 0 - - 0
35436 QUIÑONEZ VALDEZ CRISTOBAL DNI 02629908 015190 TITULAR 1 1989 1989 1
35437 QUIÑONEZ VELIZ JOSE LEANDRO DNI 16656805 086418 TITULAR 2 1996 1997 5
35438 QUIÑONEZ VERTIZ PEDRO JAVIER DNI 32903120 084449 TITULAR 12 1989 2006 60
35439 QUIPUSCOA ORBEGOSO HORACIO NATIVIDAD DNI 00000000 016889 TITULAR 4 1969 1972 79
35440 QUIPUSCOA PONCE HELI ENRIQUE DNI 41516465 093293 TITULAR 10 2003 2014 123
35441 QUIPUZCOS VERTIZ ANTONIO GERARDO DNI 40773166 099237 TITULAR 1 2008 2008 1
35442 QUIRI CHANGANAQUI FELIX ALBERTO DNI 15725732 085304 TITULAR 11 1995 2013 83
35443 QUIRI JESUS JIMMY AKIRA DNI 40964231 090584 TITULAR 12 2000 2011 248
35444 QUIRI TEVES MANUEL ALBERTO DNI 03069382 009719 TITULAR 7 1970 1981 53
35445 QUIROGA AYALA WILFREDO FROILAN DNI 43754046 161214 TITULAR 3 2005 2007 11
35446 QUIROGA CARPIO CARLOS ALBERTO DNI 21865470 096134 TITULAR 3 2004 2008 9
35447 QUIROGA CASTILLO PEDRO MANUEL DNI 03465308 035005 TITULAR 18 1984 2001 391
35448 QUIROGA CHERRE JOSE AUGUSTO DNI 02709277 039228 TITULAR 14 1992 2010 257
35449 QUIROGA CHERRE LEONCIO DNI 02738216 039229 TITULAR 0 - - 0
35450 QUIROGA CHUNGA ARCADIO DNI 02724846 039231 TITULAR 0 - - 0
35451 QUIROGA CHUNGA CECILIO DNI 02739208 036004 TITULAR 1 1987 1987 6
35452 QUIROGA CHUNGA LUIS ALBERTO DNI 02790309 036930 TITULAR 10 1998 2008 175
35453 QUIROGA CHUNGA MANUEL ANTONIO DNI 02868935 090593 TITULAR 3 2001 2003 78
35454 QUIROGA CHUNGA NESTOR DNI 02709175 087704 TITULAR 14 1996 2009 280
35455 QUIROGA CHUNGA VICTOR ANTONIO DNI 02793014 039230 TITULAR 0 - - 0
35456 QUIROGA DIOSES MANUEL DNI 15983557 016623 TITULAR 1 1970 1970 2
35457 QUIROGA FIESTAS GASPAR AUGUSTO DNI 41514457 099206 TITULAR 0 - - 0
35458 QUIROGA FIESTAS JOSE MARTIN DNI 03507829 086287 TITULAR 11 1995 2005 243
35459 QUIROGA FIESTAS WALTER FRANCISCO DNI 43505021 160019 TITULAR 3 2012 2014 28
35460 QUIROGA GALAN PEDRO DNI 02739649 035240 TITULAR 20 1986 2009 385
35461 QUIROGA GARAYCOCHEA REYNALDO DNI 05743601 018802 TITULAR 4 1970 1996 52
35462 QUIROGA LORO GILBERTO DNI 00449399 018384 TITULAR 0 - - 0
35463 QUIROGA LUJAN FELIX RICARDO DNI 22269022 086845 TITULAR 0 - - 0
35464 QUIROGA PAZO GENARO DNI 00000000 018480 TITULAR 6 1969 1975 121
35465 QUIROGA PERICHE LEONCIO HILDEBRANDO DNI 03696646 086215 TITULAR 18 1995 2014 237
35466 QUIROGA PERICHE RENEE GRIMALDO DNI 03696537 092284 TITULAR 9 2001 2009 197
35467 QUIROGA PURIZACA EDGAR IVAN DNI 45620862 150678 TITULAR 0 - - 0
35468 QUIROGA PURIZACA MANUEL ASCENCION DNI 42839418 150801 TITULAR 8 2006 2013 90
35469 QUIROGA QUIROGA JUAN PAUL DNI 40643883 093243 TITULAR 1 2002 2002 1
35470 QUIROGA RUMICHE TEOFILO DNI 02738742 001006 TITULAR 4 1970 1978 90
35471 QUIROGA TAVARA JUAN FRANCISCO DNI 25408270 036060 TITULAR 1 1991 1991 2
35472 QUIROZ ACOSTA SEGUNDO FELIPE DNI 01352591 030693 TITULAR 0 - - 0
35473 QUIROZ ALFARO FERNANDO WILFREDO DNI 08665028 037251 TITULAR 1 1989 1989 8
35474 QUIROZ ALVAREZ CARLOS DNI 02081868 006750 TITULAR 4 1969 1978 8
35475 QUIROZ APONTE ENRIQUE RAMON DNI 32952116 037031 TITULAR 13 1990 2002 236
35476 QUIROZ APONTE ENZO EDUARDO DNI 32887302 085093 TITULAR 9 1994 2003 53
35477 QUIROZ APONTE LUIS ALEJANDRO DNI 32886066 037440 TITULAR 9 1988 2001 35
35478 QUIROZ ARENAS JAVIER FRANCISCO DNI 00000000 021655 TITULAR 0 - - 0
35479 QUIROZ ARRASCO CESAR AUGUSTO DNI 33565502 023920 TITULAR 3 1970 2006 6
35480 QUIROZ BERECHE ROBERTO HUMBERTO DNI 25552587 037425 TITULAR 1 1989 1989 1
35481 QUIROZ CANALES HECTOR DNI 00000000 021630 TITULAR 0 - - 0
35482 QUIROZ CANALES HERMOGENES DNI 04104227 023108 TITULAR 0 - - 0
35483 QUIROZ CANTA VICTOR MANUEL DNI 15601126 031096 TITULAR 29 1978 2013 620
35484 QUIROZ CARLOS ESTEBAN ERNESTO DNI 25595563 088748 TITULAR 0 - - 0
35485 QUIROZ CASTANEDA VICTOR DOMINGO DNI 17553314 081522 TITULAR 0 - - 0
35486 QUIROZ CASTILLO JUAN RAFAEL DNI 16009271 039633 TITULAR 22 1992 2013 464
35487 QUIROZ CASTILLO WILMER ALFONSO DNI 15755240 086528 TITULAR 1 1996 1996 21
35488 QUIROZ CORREA PLACIDO WENCESLAO DNI 32835781 080143 TITULAR 0 - - 0
35489 QUIROZ CRUZ ROSARIO GENARO DNI 32118181 084373 TITULAR 20 1994 2014 344
35490 QUIROZ CUMPEN DANIEL DNI 00000000 014279 TITULAR 0 - - 0
35491 QUIROZ CUSTODIO JIMY DNI 16520758 039383 TITULAR 0 - - 0
35492 QUIROZ CHUMBIAUCA ALEXANDER LUIS DNI 21867494 086598 TITULAR 1 1996 1996 3
35493 QUIROZ FARROMEQUE CLARION DNI 25597445 002082 TITULAR 3 1970 1985 21
35494 QUIROZ FUENTES CARLOS OSCAR DNI 00000000 022474 TITULAR 4 1969 1976 15
35495 QUIROZ GALVEZ PEDRO AUGUSTO DNI 03122706 028933 TITULAR 0 - - 0
35496 QUIROZ GOMEZ FRANKLIN DNI 04232651 027606 TITULAR 9 1974 1983 302
35497 QUIROZ GOMEZ HIGOR DNI 25536225 028389 TITULAR 8 1974 1983 193
35498 QUIROZ GOMEZ PERCY SALOMON DNI 25140130 029555 TITULAR 8 1976 1983 253
35499 QUIROZ GUERRERO VICTOR OCTAVIO DNI 42038046 094127 TITULAR 11 2002 2013 158
35500 QUIROZ JARA JUAN ANTONIO DNI 80611530 097633 TITULAR 2 2007 2013 6
35501 QUIROZ JARA RAIMUNDO MARCOS DNI 00000000 023773 TITULAR 3 1970 1981 36
35502 QUIROZ JOYA LUIS DNI 00000000 030403 TITULAR 7 1977 1988 94
35503 QUIROZ JOYA PORFIRIO BENJAMIN DNI 04715428 029440 TITULAR 5 1976 1981 114
35504 QUIROZ LEON JORGE LUIS DNI 32957331 088854 TITULAR 6 1998 2003 84
35505 QUIROZ LOPEZ GONZALO DNI 19424588 092837 TITULAR 14 2001 2014 315
35506 QUIROZ MALDONADO FELIPE SANTIAGO DNI 32917775 037032 TITULAR 1 1990 1990 2
35507 QUIROZ MAMANI YOLVI ROLANDO DNI 80303485 098267 TITULAR 6 2005 2010 136
35508 QUIROZ MANCHEGO FELIX DNI 00000000 006568 TITULAR 4 1969 1980 49
35509 QUIROZ MILACHAY VICTOR DNI 04147016 030460 TITULAR 5 1977 1982 166
35510 QUIROZ MIRANDA SALVADOR ENRIQUE DNI 32736948 096001 TITULAR 13 2002 2014 257
35511 QUIROZ MIRANDA WILFREDO ENRIQUE DNI 25593811 080656 TITULAR 11 1969 1998 89
35512 QUIROZ MORA MANUEL DNI 15397380 002204 TITULAR 4 1969 1984 6
35513 QUIROZ MORI HERACLIO NICOLAS DNI 01725582 004356 TITULAR 6 1969 1977 116
35514 QUIROZ MUNOZ CARLOS DNI 07546778 081098 TITULAR 3 1970 1980 19
35515 QUIROZ MURGA CESAR ALFONSO DNI 01512272 034700 TITULAR 1 1982 1982 7
35516 QUIROZ OCOLA EDUARDO MARCELO DNI 30822180 161215 TITULAR 1 2006 2006 2
35517 QUIROZ OCOLA JUAN CARLOS DNI 30836988 092326 TITULAR 1 2002 2002 3
35518 QUIROZ OLORTEGUI CIRILO LEONARDO DNI 08049564 007728 TITULAR 1 2002 2002 1
35519 QUIROZ ORE GUILLERMO CELSO DNI 06057675 032246 TITULAR 8 1979 1991 145
35520 QUIROZ ORELLANA MANUEL DNI 00000000 019925 TITULAR 1 1971 1971 8
35521 QUIROZ OYOLA JHONNY GRABRIEL DNI 80369580 092176 TITULAR 4 2002 2010 46
35522 QUIROZ OYOLA JUAN CARLOS DNI 15640788 085412 TITULAR 19 1995 2013 583
35523 QUIROZ PAREDES MANUEL AMADOR DNI 10626453 089421 TITULAR 17 1998 2014 388
35524 QUIROZ PAZ ALBERTO DNI 17602114 081673 TITULAR 5 1986 2007 14
35525 QUIROZ PONCE GUZMAN EDY DNI 42419946 094118 TITULAR 10 2002 2011 132
35526 QUIROZ QUIJANDRIA CARLOS ALBERTO DNI 22256726 081382 TITULAR 0 - - 0
35527 QUIROZ RENDON VICTOR FELIX DNI 32813129 002367 TITULAR 3 1969 1972 59
35528 QUIROZ REYNA EDWIN FRANKLIN DNI 42872077 161216 TITULAR 2 2006 2007 14
35529 QUIROZ ROJAS HECTOR JOAQUIN DNI 00000000 007767 TITULAR 2 1970 1971 17
35530 QUIROZ ROMERO ANGEL EDUARDO DNI 06224055 032674 TITULAR 3 1980 1982 77
35531 QUIROZ RUIZ MARCO ANTONIO DNI 04632799 029747 TITULAR 1 1977 1977 1
35532 QUIROZ SALAZAR ELEODORO DNI 00000000 025548 TITULAR 0 - - 0
35533 QUIROZ SANCHEZ CESAR YSIDORO DNI 80049813 160312 TITULAR 1 2010 2010 3
35534 QUIROZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL DNI 43511554 098800 TITULAR 4 2006 2009 28
35535 QUIROZ SANCHEZ VICTOR RAMON DNI 01719684 003319 TITULAR 15 1969 2002 136
35536 QUIROZ SEGURA CARLOS WILFREDO DNI 21882909 092995 TITULAR 1 2003 2003 9
35537 QUIROZ SILVA GUILLERMO ESLI DNI 25820100 151283 TITULAR 0 - - 0
35538 QUIROZ SILVA JOSE VICENTE DNI 01205130 027540 TITULAR 0 - - 0
35539 QUIROZ SOTELO JORGE ERNESTO DNI 15448070 095054 TITULAR 1 2004 2004 9
35540 QUIROZ SOTELO MILTON RAUL DNI 15863310 151130 TITULAR 2 2012 2013 18
35541 QUIROZ TAFUR CESAR DNI 15711131 037117 TITULAR 6 1992 2004 47
35542 QUIROZ TORRES ENRIQUE DNI 09189168 004433 TITULAR 3 1969 1971 51
35543 QUIROZ URBINA VICTOR AUGUSTO DNI 19252568 088714 TITULAR 6 1996 2001 146
35544 QUIROZ VALABARCA FORTUNATO DNI 32104375 002010 TITULAR 0 - - 0
35545 QUIROZ VASQUEZ JULIO DNI 06000555 031376 TITULAR 17 1979 2006 283
35546 QUIROZ ZAMBRANO CARLOS ALBERTO DNI 21863087 083553 TITULAR 22 1993 2014 379
35547 QUIROZ ZAMBRANO JUAN FRANCISCO DNI 21857315 084689 TITULAR 18 1996 2013 282
35548 QUIROZ ZAMBRANO ROBERTO WILLIAN DNI 21548038 091737 TITULAR 4 2000 2004 11
35549 QUISEL YAÑEZ HENRY PAUL DNI 43480085 161217 TITULAR 1 2005 2005 2
35550 QUISPE AGUILAR ALFONSO DNI 01238836 087433 TITULAR 9 1997 2006 89
35551 QUISPE AGUILAR HILARIO DNI 25683049 039016 TITULAR 2 1991 1992 5
35552 QUISPE AGUILAR JUAN PEDRO DNI 03060273 016085 TITULAR 7 1970 1980 132
35553 QUISPE AGURTO GASPAR DNI 25693227 009207 TITULAR 1 1981 1981 1
35554 QUISPE ALANOCA GUILLERMO DNI 04633230 161218 TITULAR 1 2005 2005 1
35555 QUISPE ALCCA MARIO DNI 03118187 028544 TITULAR 0 - - 0
35556 QUISPE ALEJO MATEO HIGINIO DNI 21795390 031022 TITULAR 0 - - 0
35557 QUISPE ALVARADO CESAR ABRAHAM DNI 42002852 151412 TITULAR 2 2012 2013 5
35558 QUISPE ALVARADO SANTIAGO DNI 04622443 030879 TITULAR 30 1970 2006 495
35559 QUISPE ALVAREZ GREGORIO DNI 00000000 027447 TITULAR 2 1969 1978 2
35560 QUISPE AMANQUI FELIPE DNI 21837285 022811 TITULAR 8 1969 1982 98
35561 QUISPE ANTON GREGORIO BENIGNO DNI 04594428 027931 TITULAR 0 - - 0
35562 QUISPE APAZA BILLIR ROGER DNI 40817493 090910 TITULAR 5 2000 2007 62
35563 QUISPE APAZA DEMETRIO DNI 04622125 020886 TITULAR 3 1969 1971 51
35564 QUISPE APAZA DEMETRIO DNI 41647526 150487 TITULAR 1 1969 1969 12
35565 QUISPE APAZA ISAAC DNI 42266185 151138 TITULAR 0 - - 0
35566 QUISPE APAZA JOSE LUIS DNI 04636364 087444 TITULAR 12 1997 2008 257
35567 QUISPE APAZA MIGUEL MILAGROS DNI 04644520 089773 TITULAR 5 2001 2005 25
35568 QUISPE ARIZACA EDILBERTO DNI 01292741 151174 TITULAR 0 - - 0
35569 QUISPE ARPASI HUGO SIMON DNI 04636739 039027 TITULAR 5 1991 1995 66
35570 QUISPE AUCAHUASI ESCOLASTICO DNI 00000000 013244 TITULAR 0 - - 0
35571 QUISPE BAES DIONICIO DNI 05383894 021797 TITULAR 14 1969 1992 205
35572 QUISPE BAES JOSE MARIA DNI 02379735 027484 TITULAR 6 1973 1983 87
35573 QUISPE BAIS NAPOLEON OBANDO DNI 30487009 023931 TITULAR 16 1971 1994 223
35574 QUISPE BARRANTES FIDEL DNI 19206579 011315 TITULAR 4 1970 1975 72
35575 QUISPE BARRERA JOSE LUIS DNI 25432050 035924 TITULAR 28 1982 2014 522
35576 QUISPE BERNABE JUAN CARLOS DNI 41152501 098519 TITULAR 2 2005 2006 24
35577 QUISPE BERROCAL ALEJANDRO JESUS DNI 10329335 084690 TITULAR 6 1994 1999 103
35578 QUISPE BERROCAL CARLOS ALFONSO DNI 09823204 087685 TITULAR 3 1997 1999 57
35579 QUISPE BONILLA LUIS DNI 02609614 018410 TITULAR 0 - - 0
35580 QUISPE BRAVO MANUEL TEODORO DNI 00000000 016794 TITULAR 4 1970 1975 117
35581 QUISPE BUSTAMANTE JUAN DNI 00000000 006637 TITULAR 3 1970 1973 32
35582 QUISPE CABALLERO GENARO TEODORO DNI 06942767 033211 TITULAR 4 1980 1983 136
35583 QUISPE CABANA CESPEDES FRANCISCO DNI 25568115 083068 TITULAR 0 - - 0
35584 QUISPE CABOS BERLEN JOHA DNI 32737389 151038 TITULAR 3 2011 2013 42
35585 QUISPE CABOS JOEL BENJAMIN DNI 33260753 096837 TITULAR 11 2004 2014 216
35586 QUISPE CABREJOS LUIS ANTONIO DNI 32812353 024722 TITULAR 5 1969 1975 42
35587 QUISPE CABRERA JULIO ALBERTO DNI 10044906 082154 TITULAR 1 2002 2002 1
35588 QUISPE CACHE ALBERTO DNI 01319360 016418 TITULAR 1 1970 1970 8
35589 QUISPE CALLO LUCIO DNI 04623420 026602 TITULAR 20 1971 1994 373
35590 QUISPE CALLO SABINO DNI 05502367 022373 TITULAR 2 1970 1971 14
35591 QUISPE CALLOHUARI ROGER DNI 04647057 089116 TITULAR 6 1998 2003 108
35592 QUISPE CAMPOS ALBERTO BERNARDINO DNI 04183505 014236 TITULAR 2 1970 1992 15
35593 QUISPE CAMPOS HECTOR ARNALDO DNI 40062677 093253 TITULAR 4 2001 2005 70
35594 QUISPE CAMPOS JUAN CESAR DNI 19203684 161220 TITULAR 1 2006 2006 6
35595 QUISPE CANO EDINSON DNI 32906511 083889 TITULAR 7 1994 2000 163
35596 QUISPE CANTINETT WALTER ERNESTO DNI 32739532 093398 TITULAR 11 1993 2006 57
35597 QUISPE CARDENAS LUIS DNI 06241452 038003 TITULAR 0 - - 0
35598 QUISPE CARDENAS MIGUEL DAVID DNI 30418023 084069 TITULAR 12 1994 2010 52
35599 QUISPE CARHUAMACA AGUSTIN DNI 03306471 025678 TITULAR 0 - - 0
35600 QUISPE CASAS RICHARD BENJAMIN DNI 21854261 090751 TITULAR 15 2000 2014 360
35601 QUISPE CASMA OSCAR ANGEL DNI 43097079 159986 TITULAR 1 2013 2013 1
35602 QUISPE CASTAÑEDA MIGUEL ANGEL DNI 09467275 151083 TITULAR 4 2011 2014 78
35603 QUISPE CASTELLANO JUAN WILLIAM DNI 21823611 085748 TITULAR 18 1995 2013 238
35604 QUISPE CASTILLO ORLANDO JUAN DNI 32770791 036805 TITULAR 7 1988 2001 12
35605 QUISPE CASTRO BENJAMIN DNI 00000000 027864 TITULAR 1 1974 1974 8
35606 QUISPE CATACORA EDWIN BELTRAN DNI 01313849 086485 TITULAR 20 1995 2014 382
35607 QUISPE CCAMA DAVID DNI 40745164 096077 TITULAR 0 - - 0
35608 QUISPE CCAMA EDGAR DNI 00186366 088012 TITULAR 7 1973 2008 62
35609 QUISPE CCAMA JUAN BENITO DNI 41238053 092666 TITULAR 0 - - 0
35610 QUISPE CCANTUTA GERMAN DNI 01241215 093883 TITULAR 2 2002 2003 9
35611 QUISPE CCENHUA JOSE ROY DNI 45053573 150215 TITULAR 7 2008 2014 113
35612 QUISPE CENTENO MARCOS VICENTE DNI 32848007 011312 TITULAR 6 1969 1974 133
35613 QUISPE CIUDAD ANGEL DNI 00000000 018726 TITULAR 2 1978 1985 3
35614 QUISPE COAGUILA MILTON CARLOS DNI 42235217 095408 TITULAR 2 2003 2004 9
35615 QUISPE COAQUIRA EUGENIO RAUL DNI 04629242 095808 TITULAR 1 2005 2005 1
35616 QUISPE COAQUIRA JUAN MARCELINO DNI 04633249 081974 TITULAR 18 1992 2009 412
35617 QUISPE COAQUIRA JUSTINO JUSTO DNI 04647988 083771 TITULAR 6 1993 1999 40
35618 QUISPE COARICONA LEONIDAS DURAN DNI 43117718 151167 TITULAR 0 - - 0
35619 QUISPE COLLAO ALBERTO JOSE DNI 00000000 022623 TITULAR 9 1969 1985 175
35620 QUISPE COLLAO EUSEBIO ARNOLD DNI 05747283 022602 TITULAR 1 1980 1980 1
35621 QUISPE CONDORI ABEL ALFONSO DNI 40996261 092841 TITULAR 1 2002 2002 16
35622 QUISPE CONDORI FREDDY GUSTAVO DNI 00494984 088546 TITULAR 18 1997 2014 391
35623 QUISPE CONDORI JAVIER GUALBERTO DNI 42346155 095553 TITULAR 1 2004 2004 1
35624 QUISPE CONORAMA AGUSTIN DNI 00000000 018742 TITULAR 1 1972 1972 13
35625 QUISPE CORZO CESAR ADRIAN DNI 22282219 096701 TITULAR 1 2005 2005 1
35626 QUISPE CUSI RICHARD JOSUE DNI 10172849 091519 TITULAR 1 2001 2001 10
35627 QUISPE CUYO EDWIN DAMIAN DNI 41425865 095403 TITULAR 7 2004 2011 64
35628 QUISPE CUYO JESUS PEDRO DNI 42325002 095299 TITULAR 4 2004 2008 22
35629 QUISPE CHAMBILLA DAVID LUCAS DNI 21854032 085750 TITULAR 9 1995 2007 49
35630 QUISPE CHAMBILLA OSCAR IGNACIO DNI 21853533 083980 TITULAR 10 1994 2004 94
35631 QUISPE CHANA EFRAIN DNI 01314031 098691 TITULAR 0 - - 0
35632 QUISPE CHAVEZ EUSTAQUIO GLICERIO DNI 32774731 035488 TITULAR 9 1986 1998 36
35633 QUISPE CHURA DANIEL DNI 01291932 085637 TITULAR 16 1995 2010 398
35634 QUISPE CHURA EMILIANO DNI 01241250 085754 TITULAR 14 1995 2008 320
35635 QUISPE CHURA LEONIDAS DNI 09317549 020230 TITULAR 0 - - 0
35636 QUISPE CHURA OSWALDO DNI 21564188 085427 TITULAR 19 1996 2014 391
35637 QUISPE CHURA VALENTIN DNI 04653003 088083 TITULAR 13 1996 2008 156
35638 QUISPE DE LA CRUZ RAFAEL DNI 32799252 001980 TITULAR 2 1969 1970 37
35639 QUISPE DOMINGUEZ PEDRO DNI 09066861 030294 TITULAR 9 1977 1991 205
35640 QUISPE ECHEGARAY MANUEL DNI 04153927 015694 TITULAR 2 1969 1978 2
35641 QUISPE ESCUDERO JOSE LUIS DNI 32733527 161221 TITULAR 1 2006 2006 1
35642 QUISPE ESPINO PEDRO ANDRES DNI 22264055 086038 TITULAR 19 1995 2013 386
35643 QUISPE FENANDEZ ALEJANDRO DNI 04628378 037755 TITULAR 6 1979 1992 117
35644 QUISPE FERNANDEZ ANTONIO DNI 05683876 022439 TITULAR 11 1970 1989 217
35645 QUISPE FERNANDEZ FLORENTINO DNI 04627416 026815 TITULAR 2 1972 2004 2
35646 QUISPE FERNANDEZ PERCY ALEXIS DNI 41092775 091963 TITULAR 0 - - 0
35647 QUISPE FLORES DANIEL MELQUIADES DNI 04562775 018540 TITULAR 1 1974 1974 1
35648 QUISPE FLORES DARIO ARMANDO DNI 22287362 094455 TITULAR 2 2003 2004 49
35649 QUISPE FLORES JUAN MARLON DNI 32541943 094097 TITULAR 3 1998 2003 13
35650 QUISPE FLORES MANUEL DNI 08939908 019337 TITULAR 4 1969 1987 16
35651 QUISPE FLORES MIGUEL ANGEL DNI 16006669 086545 TITULAR 1 1996 1996 4
35652 QUISPE GABRIEL ARMANDO DNI 25423160 039399 TITULAR 1 1991 1991 5
35653 QUISPE GONZA JUAN PERCY DNI 41340701 151234 TITULAR 0 - - 0
35654 QUISPE GONZALES ARCADIO DNI 00000000 000416 TITULAR 5 1969 1975 140
35655 QUISPE GUERRERO JUAN DAVID DNI 25420291 025250 TITULAR 8 1970 1991 48
35656 QUISPE GUTARRA RODULFO DNI 00000000 028694 TITULAR 5 1976 1980 132
35657 QUISPE HUALLPA WILBER GERARDO DNI 41214349 095273 TITULAR 0 - - 0
35658 QUISPE HUAMANI CRUZ NOE DNI 22294962 097262 TITULAR 0 - - 0
35659 QUISPE HUAMANI MELQUIADES DNI 22294123 031645 TITULAR 2 1980 1981 11
35660 QUISPE HUAMANI PABLO CIRILO DNI 02057406 007212 TITULAR 4 1969 2003 13
35661 QUISPE HUAMANI SERAPIO DNI 25479298 033606 TITULAR 4 1981 1988 40
35662 QUISPE HUAMANTUPE SANTOS DNI 00000000 081053 TITULAR 3 1969 1971 42
35663 QUISPE HUANCCO ISIDRO DNI 04651570 087435 TITULAR 1 2004 2004 1
35664 QUISPE HUANCCO LUCIO JULIAN DNI 04636460 159577 TITULAR 1 2013 2013 3
35665 QUISPE HUARCA CARLOS ERNESTO DNI 43913850 098299 TITULAR 0 - - 0
35666 QUISPE ISLA LUIS PAULINO DNI 19180811 011657 TITULAR 1 1970 1970 1
35667 QUISPE JACINTO EDGAR JAVIER DNI 04650603 150850 TITULAR 2 2008 2009 24
35668 QUISPE JACLLA ANTONIO DNI 09452257 161222 TITULAR 2 2005 2006 10
35669 QUISPE JARA RODOLFO DNI 07578588 011652 TITULAR 0 - - 0
35670 QUISPE LOPEZ ERIBERTO CRUZ DNI 32867322 083627 TITULAR 22 1993 2014 371
35671 QUISPE LOPEZ JONNY ALEX DNI 42557514 150675 TITULAR 2 2008 2009 3
35672 QUISPE LOPEZ LORENZO MAXIMO DNI 33251830 095995 TITULAR 0 - - 0
35673 QUISPE LOPEZ MANUEL ANGEL DNI 25555510 026924 TITULAR 10 1972 1990 93
35674 QUISPE LOPEZ MIGUEL ANGEL DNI 15863600 094231 TITULAR 5 2005 2009 41
35675 QUISPE LUJAN LUIS CARLOS DNI 22302875 097921 TITULAR 0 - - 0
35676 QUISPE LUYCHO FRANCISCO DNI 32777761 039602 TITULAR 0 - - 0
35677 QUISPE LLANCARE MIGUEL MACEDONIO DNI 04095129 018542 TITULAR 9 1969 1980 128
35678 QUISPE MAMANI CESARIO DNI 24468305 020356 TITULAR 10 1969 1983 142
35679 QUISPE MAMANI ILE DAVIS DNI 40749407 096943 TITULAR 0 - - 0
35680 QUISPE MAMANI JUAN CARLOS DNI 04266313 033045 TITULAR 5 1980 1984 145
35681 QUISPE MAMANI LEANDRO DNI 00000000 013109 TITULAR 0 - - 0
35682 QUISPE MANSILLA SEGUNDO DNI 00000000 022694 TITULAR 10 1969 1982 165
35683 QUISPE MARCELO EUSEBIO DNI 21781845 023937 TITULAR 1 1987 1987 1
35684 QUISPE MARTEL ANGEL HUMBERTO DNI 15690800 036690 TITULAR 26 1988 2014 538
35685 QUISPE MARTINEZ MELECIO DNI 00000000 028398 TITULAR 2 1974 1976 6
35686 QUISPE MATEO JONY PERCY DNI 21854150 084857 TITULAR 21 1994 2014 401
35687 QUISPE MATEO JUAN JOSE DNI 32852996 036464 TITULAR 2 1987 1994 4
35688 QUISPE MATEO TILSO ORLANDO DNI 21853814 093461 TITULAR 3 2002 2005 18
35689 QUISPE MAYTA ERNESTO DNI 01940208 018706 TITULAR 2 1969 1978 2
35690 QUISPE MAYTA FILIBERTO DNI 15363864 026390 TITULAR 3 1969 1976 25
35691 QUISPE MENDOZA AMBROSIO GREGORIO DNI 30845757 088102 TITULAR 2 1999 2000 7
35692 QUISPE MENDOZA HAMILTON WILLIAM DNI 32927986 087629 TITULAR 13 1999 2011 182
35693 QUISPE MENESES JOSE LUIS DNI 22292898 081681 TITULAR 5 1991 2006 56
35694 QUISPE MERCADO LUIS HUMBERTO DNI 06861912 013781 TITULAR 0 - - 0
35695 QUISPE MERMA CRISOLOGO DNI 00036820 020193 TITULAR 13 1970 1986 197
35696 QUISPE MISAJEL JACINTO DNI 04715322 030494 TITULAR 7 1977 1983 258
35697 QUISPE MITA TEODORICO DNI 03110372 026503 TITULAR 3 1971 1981 7
35698 QUISPE MOGOLLON HECTOR DNI 00436532 021197 TITULAR 2 1970 1989 22
35699 QUISPE MONTES JUAN DE DIOS DNI 30404278 020439 TITULAR 22 1969 2006 353
35700 QUISPE MOSAYHUATE FELIX FLORENCIO DNI 22259127 030307 TITULAR 6 1977 2006 82
35701 QUISPE MULLER LIONEL DNI 04182297 021732 TITULAR 0 - - 0
35702 QUISPE MUNOZ GENARO ANDRES DNI 32900320 029634 TITULAR 29 1976 2005 360
35703 QUISPE MUÑOZ JOSE AUGUSTO DNI 32934404 038366 TITULAR 1 1976 1976 1
35704 QUISPE MUÑOZ SANTOS DANIEL DNI 32896235 035538 TITULAR 4 1976 2006 5
35705 QUISPE NIETO JULIO CESAR DNI 22188426 036695 TITULAR 3 1988 1990 54
35706 QUISPE NINA ADOLFO DNI 06462356 025634 TITULAR 3 1971 1977 6
35707 QUISPE NINA ALFONSO PASTOR DNI 01327939 086934 TITULAR 16 1997 2013 262
35708 QUISPE NINA BRAULIO DNI 40494280 161223 TITULAR 1 2006 2006 1
35709 QUISPE NINA FELIX ARTURO DNI 00513662 086642 TITULAR 14 1996 2009 215
35710 QUISPE NINA GRIMALDO DNI 41667550 096141 TITULAR 7 2005 2011 101
35711 QUISPE NINA PORFIRIO DNI 44319393 161224 TITULAR 1 2007 2007 2
35712 QUISPE NOVOA GILMER ALEXANDER DNI 10357500 088547 TITULAR 2 1998 2000 13
35713 QUISPE ORTIZ ESTEBAN DNI 30832595 027397 TITULAR 3 1972 1974 33
35714 QUISPE ORTIZ JAVIER DNI 07989961 029818 TITULAR 1 1976 1976 4
35715 QUISPE ORTIZ NICOMEDES DNI 04633740 089079 TITULAR 16 1998 2013 333
35716 QUISPE PALOMINO AGUSTIN ROMAN DNI 03272178 023322 TITULAR 0 - - 0
35717 QUISPE PARI NICOLAS DNI 02149003 006136 TITULAR 1 1970 1970 5
35718 QUISPE PARI TEODOSIO DNI 00000000 006135 TITULAR 1 1970 1970 1
35719 QUISPE PATRI CARLOS ALBERTO DNI 22271032 093879 TITULAR 0 - - 0
35720 QUISPE PEÑA RICARDO ALEJANDRO DNI 25663463 025333 TITULAR 14 1970 2007 258
35721 QUISPE PEREDA MEDARDO DNI 32119375 001818 TITULAR 3 1969 1971 17
35722 QUISPE PEREZ PEDRO ROBERTO DNI 04588522 023606 TITULAR 1 1970 1970 2
35723 QUISPE PEREZ RICARDO DNI 28217095 014455 TITULAR 0 - - 0
35724 QUISPE PINTO CIRILO DNI 02542622 014582 TITULAR 13 1969 1984 113
35725 QUISPE POMA GERMAN CLAUDIO DNI 09123709 007379 TITULAR 12 1970 2006 132
35726 QUISPE POMPILLA JUAN DE LA CRUZ DNI 15709726 006067 TITULAR 7 1970 1978 122
35727 QUISPE PONCE ORESTES OSCAR DNI 30836240 091142 TITULAR 6 2001 2013 44
35728 QUISPE PORTILLO LEONCIO DNI 04638150 023783 TITULAR 7 1970 2009 60
35729 QUISPE PRADO LIZARDO MICHEL DNI 41206027 094386 TITULAR 12 2003 2014 345
35730 QUISPE PRADO LUIS ALBERTO DNI 32953208 159738 TITULAR 3 2012 2014 50
35731 QUISPE PROSOPIO VICTOR CLEMENTE DNI 00000000 009326 TITULAR 0 - - 0
35732 QUISPE PUMA ANTONIO FELIX DNI 15403241 011064 TITULAR 0 - - 0
35733 QUISPE QUISPE CASIMIRO DONATO DNI 04195273 026276 TITULAR 0 - - 0
35734 QUISPE QUISPE CECILIO DNI 00000000 020261 TITULAR 1 1970 1970 1
35735 QUISPE QUISPE DAVID DNI 40488021 090502 TITULAR 15 1999 2013 228
35736 QUISPE QUISPE ELIAS JAVIER DNI 01313183 087772 TITULAR 20 1995 2014 417
35737 QUISPE QUISPE GILMER DNI 31136289 085671 TITULAR 21 1994 2014 499
35738 QUISPE QUISPE GUILLERMO ALFREDO DNI 40979604 093336 TITULAR 6 2001 2008 35
35739 QUISPE QUISPE JOAQUIN DNI 41860996 092854 TITULAR 4 2003 2006 24
35740 QUISPE QUISPE JOSE HECTOR DNI 41455078 095367 TITULAR 2 1970 2004 22
35741 QUISPE QUISPE LUIS DNI 01240942 095469 TITULAR 3 2004 2006 26
35742 QUISPE QUISPE OCTAVIO DNI 41335426 092781 TITULAR 2 2002 2003 7
35743 QUISPE QUISPE RAUL PERCY DNI 29417335 087959 TITULAR 5 1997 2004 59
35744 QUISPE QUISPE ROSENDO DNI 04620026 023182 TITULAR 3 1970 1992 25
35745 QUISPE RAMIREZ JAIME DNI 32930350 083770 TITULAR 15 1993 2008 151
35746 QUISPE RAMOS CIRILO DNI 30828161 021077 TITULAR 5 1969 1979 64
35747 QUISPE RAMOS JAVIER DNI 32958600 085940 TITULAR 13 1995 2007 92
35748 QUISPE RAMOS JESUS AGAPITO DNI 04634420 098297 TITULAR 0 - - 0
35749 QUISPE RAMOS JOSE TORIBIO DNI 15648756 087029 TITULAR 20 1995 2014 386
35750 QUISPE RAMOS JUAN RUBEN DNI 06946317 031620 TITULAR 0 - - 0
35751 QUISPE RAYMUNDO ZOSIMO DNI 21820288 095395 TITULAR 2 2004 2007 3
35752 QUISPE RENGIFO ARNALDO MAXIMO DNI 07895010 016023 TITULAR 35 1970 2007 561
35753 QUISPE REYNOSO CRISTOBAL DNI 21836050 087886 TITULAR 0 - - 0
35754 QUISPE ROJAS WILLIAM ALFREDO DNI 32124985 086464 TITULAR 13 1996 2010 157
35755 QUISPE RONDON ARTURO DNI 40225321 095969 TITULAR 10 2004 2013 106
35756 QUISPE ROSPIGLIOSI JOSE ANTONIO DNI 21863321 083634 TITULAR 20 1993 2014 360
35757 QUISPE SALAZAR MAURO DNI 08916851 033607 TITULAR 1 1981 1981 32
35758 QUISPE SALAZAR PRIMO FELICIANO DNI 04626295 026903 TITULAR 1 1972 1972 4
35759 QUISPE SANCHEZ ALEJANDRO DNI 06904185 014685 TITULAR 0 - - 0
35760 QUISPE SANCHEZ CAMILO DNI 15411980 024643 TITULAR 2 1969 1970 19
35761 QUISPE SANCHEZ MARCIANO DNI 01961179 023892 TITULAR 2 1970 1971 15
35762 QUISPE SANCHEZ MAXIMO DNI 15364286 012886 TITULAR 3 1969 1979 5
35763 QUISPE SANTIAGO CEBERINO DNI 19424356 095251 TITULAR 10 2004 2013 191
35764 QUISPE SANTIAGO JUAN ENRIQUE DNI 21859407 093876 TITULAR 3 2003 2005 23
35765 QUISPE SANTISTEBAN DANIEL ANTONIO DNI 25784847 089679 TITULAR 7 1998 2014 94
35766 QUISPE SANTOS ULDARICO DNI 10290029 005013 TITULAR 13 1969 2003 210
35767 QUISPE SORIANO GUZMAN VICTOR DNI 01952742 007757 TITULAR 2 1969 1987 9
35768 QUISPE SOTO ADRIAN JOSE DNI 21823524 018752 TITULAR 35 1969 2008 524
35769 QUISPE SOTO FREDY MARIANO DNI 21821858 033887 TITULAR 1 1979 1979 3
35770 QUISPE SOTO JULIAN DNI 21824336 084670 TITULAR 1 1996 1996 1
35771 QUISPE SOTO VICTORIO DNI 04633894 022010 TITULAR 11 1970 1987 198
35772 QUISPE TEJADA ANTONIO DNI 02658054 016361 TITULAR 4 1969 1973 34
35773 QUISPE TICONA LORENZO DNI 32821498 002410 TITULAR 5 1969 1981 36
35774 QUISPE TORREBLANCA TEODOCIO QUINTINIANO DNI 00000000 004697 TITULAR 2 1970 1971 29
35775 QUISPE TORRES CARLOS GILBERTO DNI 22259522 039627 TITULAR 1 1997 1997 2
35776 QUISPE TORRES EVER JOEL DNI 41622399 159845 TITULAR 4 2005 2011 49
35777 QUISPE TORRES JOSE VIDAL DNI 01567708 005461 TITULAR 1 1969 1969 1
35778 QUISPE TORRES TORIBIO VICENTE DNI 00000000 018469 TITULAR 5 1970 1974 51
35779 QUISPE TORRES WALTER DNI 03411703 031496 TITULAR 1 1979 1979 8
35780 QUISPE TRILLO RICARDO DNI 43536474 097000 TITULAR 0 - - 0
35781 QUISPE TRUJILLO GUILLERMO DNI 32859903 023712 TITULAR 9 1970 1997 96
35782 QUISPE TRUJILLO TOMAS DNI 32833418 031489 TITULAR 14 1981 2002 92
35783 QUISPE TUNQUE JOSE DNI 24956917 035769 TITULAR 4 1987 1990 62
35784 QUISPE TURKOWSKY FRANCISCO LEONIDAS DNI 44397444 099351 TITULAR 0 - - 0
35785 QUISPE VEGA CESAR ANTONIO DNI 32816084 097457 TITULAR 3 2005 2007 26
35786 QUISPE VEGA EDWIN ALDEN DNI 32919519 097780 TITULAR 1 2006 2006 1
35787 QUISPE VEGA MERARDO MOISES DNI 32734321 086379 TITULAR 17 1995 2013 261
35788 QUISPE VEGA SEGUNDO MARCIAL DNI 32934767 037582 TITULAR 24 1989 2012 506
35789 QUISPE VEGA VICTOR LORENZO DNI 32938405 088149 TITULAR 17 1996 2012 251
35790 QUISPE VELASQUEZ ALBERTO BRUNO DNI 32920639 083666 TITULAR 12 1993 2005 212
35791 QUISPE VELASQUEZ GERARDO ROQUE DNI 32985825 087607 TITULAR 17 1997 2013 385
35792 QUISPE VELASQUEZ RUBEN LORENZO DNI 32778324 035213 TITULAR 26 1983 2008 523
35793 QUISPE VELASQUEZ WALTER ARTURO DNI 40845787 090325 TITULAR 10 1999 2013 113
35794 QUISPE VENTURA ARTEMIO DNI 30848892 086641 TITULAR 3 1996 2001 7
35795 QUISPE VENTURA MARIO DNI 04650963 089770 TITULAR 2 1999 2009 2
35796 QUISPE VERASTEGUI EDMUNDO DNI 00000000 024983 TITULAR 3 1969 1982 19
35797 QUISPE VILCA CEFERINO DNI 30825458 029964 TITULAR 3 1977 1987 4
35798 QUISPE VILCA DEMETRIO ARNUFO DNI 01958422 016823 TITULAR 1 1970 1970 4
35799 QUISPE VILCA LALO LEOPOLDO DNI 24714427 097192 TITULAR 1 2005 2005 2
35800 QUISPE VILLANUEVA SANTIAGO DNI 01690565 034391 TITULAR 3 1981 1991 11
35801 QUISPE VILLARREAL MIGUEL FELIPE DNI 15606070 025448 TITULAR 12 1970 2009 130
35802 QUISPE YANGUA JUAN RICARDO DNI 02740436 039273 TITULAR 0 - - 0
35803 QUISPE YUFRA ERASMO DNI 00000000 022139 TITULAR 3 1970 1992 59
35804 QUISPE ZEA KEVIN DNI 25331629 092729 TITULAR 13 2002 2014 310
35805 QUISPE ZEGARRA JORGE DNI 00000000 022445 TITULAR 1 1969 1969 1
35806 QUISPE ZEVALLOS ALFREDO DNI 00000000 023485 TITULAR 2 1974 1975 56
35807 QUISPE ZUÑIGA JUAN GUILLERMO DNI 32927455 096760 TITULAR 5 2004 2008 16
35808 QUISPICHUCO NEYRA WALTER ORLANDO DNI 09068598 033479 TITULAR 6 1980 1991 52
35809 QUISQUICHI CHUAN JOSE NOEL DNI 41787006 098187 TITULAR 0 - - 0
35810 QUITO ALVARADO SIMEON DNI 01797047 027430 TITULAR 2 1972 1973 8
35811 QUITO CAPRISTAN MIGUEL ANGEL DNI 41731034 098813 TITULAR 8 2007 2014 122
35812 QUITO DOMINGUEZ MARCELINO DNI 00000000 024111 TITULAR 0 - - 0
35813 QUITO HUAMAN MODESTO JULIO DNI 32952028 082018 TITULAR 18 1993 2010 366
35814 QUITO HUAMAN ROQUE ALEJANDRO DNI 32887125 089860 TITULAR 1 1999 1999 5
35815 QUITO HUERTAS OWENS LORENZO DNI 80253405 096222 TITULAR 0 - - 0
35816 QUITO QUISPE JHONATAN DANIEL DNI 43989525 097730 TITULAR 7 2005 2013 183
35817 QUITO SANCHEZ DAVID LUIS DNI 32921745 091152 TITULAR 3 2000 2002 46
35818 QUITO SANCHEZ JULIAN HABDIAS DNI 33262463 093320 TITULAR 1 2002 2002 1
35819 QUITO SARAZU CESAR AUGUSTO DNI 32939054 086817 TITULAR 8 1996 2006 63
35820 QUITO SUAREZ DANIEL FAUSTO DNI 15608926 087341 TITULAR 9 1997 2010 228
35821 QWITGAARD MARTELL SANTIAGO DNI 00000000 002735 TITULAR 2 1968 1993 2
35822 RABAGO MUNOZ RAFAEL DNI 00000000 001582 TITULAR 2 1969 1978 8
35823 RABANAL COTRINA VICENTE DNI 00000000 024461 TITULAR 0 - - 0
35824 RABANAL REYES JIMMY LANDER DNI 41671469 093102 TITULAR 13 2002 2014 175
35825 RABINES ESCORZA LUIS RAFAEL DNI 41682463 150896 TITULAR 7 2008 2014 92
35826 RABINES MENDOZA FRANCISCO DNI 01356688 031111 TITULAR 1 2004 2004 1
35827 RABINES QUIROZ SEGUNDO BRITALDO DNI 32733207 039193 TITULAR 25 1989 2014 608
35828 RABORG POLO LEONARD MOISES DNI 25771533 087475 TITULAR 1 1998 1998 1
35829 RABORG POLO ROY LEONARDO DNI 09297797 087258 TITULAR 7 1996 2009 70
35830 RACKEBRANDT HERTZ FELIX AUGUSTO DNI 06629559 008145 TITULAR 0 - - 0
35831 RACHUMI ACOSTA EDUARDO DNI 01731400 003966 TITULAR 10 1973 1989 38
35832 RADA ZAVALETA ROGER DNI 00000000 031837 TITULAR 5 1977 2005 7
35833 RADA ZAVALETA SEGUNDO DNI 04165481 015268 TITULAR 6 1969 1975 81
35834 RADO CUEVA FREDDY JORGE LUIS DNI 10431492 034362 TITULAR 3 1980 1982 81
35835 RADO TORRES PEDRO DNI 06097580 029073 TITULAR 7 1976 1982 190
35836 RADONICH VUCCHEVIC ZARKO DNI 00000000 005896 TITULAR 1 1970 1970 1
35837 RADONOVICH ZECIC DJURAN DNI 00000000 004971 TITULAR 2 1970 1978 30
35838 RADUNOVICH MARROVICH BOSCO DNI 00000000 019299 TITULAR 4 1970 1973 63
35839 RADUNOVICH SCARAOSIA BRANCO DNI 00000000 018677 TITULAR 1 1986 1986 1
35840 RAFAEL GONZALES JULIO RAUL DNI 15704355 037650 TITULAR 23 1992 2014 408
35841 RAFAEL LEDESMA NICOLAS DNI 03229502 026630 TITULAR 12 1974 1994 50
35842 RAFAEL MAMANI HUGO EDGAR DNI 01254439 096612 TITULAR 1 2004 2004 5
35843 RAFAEL MAMANI JUAN DNI 48405835 161870 TITULAR 1 2004 2004 4
35844 RAFAEL MAMANI MATEO DNI 03473518 031744 TITULAR 0 - - 0
35845 RAFAEL SANCHEZ SERAPIO DNI 00000000 025060 TITULAR 1 1969 1969 28
35846 RAFAEL SOSA CRISTIAN POOL DNI 41916494 097221 TITULAR 0 - - 0
35847 RAFAEL SOSA ISRAEL ANTONIO DNI 40837267 098027 TITULAR 1 2005 2005 1
35848 RAFAEL SOSA JULIO MARTIN DNI 15298107 093901 TITULAR 3 2005 2013 24
35849 RAFAEL TELLO LUIS ALBERTO DNI 25769520 092212 TITULAR 8 2001 2008 119
35850 RAFAEL VALVERDE CONSTANTINO RODOLFO DNI 15622094 080916 TITULAR 26 1969 2002 298
35851 RAFAILE DAGA AUGUSTO DNI 01736887 034343 TITULAR 1 1981 1981 1
35852 RAFAJLOVSKI HONORES ALEXANDER PAUL DNI 33265766 034344 TITULAR 4 1981 1985 56
35853 RAFFO ORDINOLA JORGE MARTIN DNI 09433596 082290 TITULAR 22 1992 2014 664
35854 RAFFO OVALLE CESAR AUGUSTO DNI 03492453 038436 TITULAR 18 1990 2008 362
35855 RAFFO TORRES FERNANDO ROMULO DNI 04254114 032869 TITULAR 1 1980 1980 20
35856 RAFIK BOZIN ZDENKO C.EXTRANJ. 07818 009273 TITULAR 0 - - 0
35857 RAGAS LLAURI JORGE ALBERTO DNI 03405602 032507 TITULAR 1 1982 1982 1
35858 RAGAS ROBLES MANUEL DNI 00000000 002539 TITULAR 1 1977 1977 1
35859 RAGAS ROBLES MIGUEL SANTOS DNI 33265054 020942 TITULAR 0 - - 0
35860 RAGAS ROBLES RAFAEL ANTONIO DNI 32734089 150294 TITULAR 10 2005 2014 161
35861 RAGGIO GOMERO BERNARDO DNI 00000000 027769 TITULAR 4 1970 1977 43
35862 RAGGIO GRANADOS CARLOS FERNANDO DNI 40991192 092115 TITULAR 9 2001 2009 200
35863 RAGGIO RAGGIO JOSE MIGUEL DNI 07872729 090345 TITULAR 14 1995 2014 210
35864 RAGGIO SANCHEZ DANIEL VICENTE DNI 32118869 092235 TITULAR 9 2001 2009 174
35865 RAGGIO SANCHEZ JOSE DANIEL DNI 32118431 035837 TITULAR 6 1981 1996 34
35866 RAMAICUNA RIVAS CRISTINO DNI 03500940 086008 TITULAR 6 1995 2011 88
35867 RAMAYCUNA CHUICA ADAN DNI 03360530 159535 TITULAR 1 2011 2011 3
35868 RAMIRES FIGUEROA LUIS ALBERTO DNI 16008549 097347 TITULAR 4 2005 2008 44
35869 RAMIREZ ACUÑA JUAN DE DIOS OCTAVIO DNI 21872015 084540 TITULAR 1 1997 1997 2
35870 RAMIREZ ACHA DANNY CHRISTIAN DNI 80667466 090450 TITULAR 6 1999 2005 35
35871 RAMIREZ ACHA ROLANDO GILBERTH DNI 03491952 037579 TITULAR 12 1988 1999 290
35872 RAMIREZ ACHA WALTER ELOY DNI 03473583 085651 TITULAR 17 1994 2010 394
35873 RAMIREZ AGREDA JUAN FRANCISCO DNI 32770112 030359 TITULAR 2 1980 1989 10
35874 RAMIREZ AGUIRRE AUGUSTIN PERCY DNI 25464471 032541 TITULAR 3 1979 1981 42
35875 RAMIREZ AGUIRRE GREGORIO DNI 15723924 008113 TITULAR 7 1970 1988 89
35876 RAMIREZ AGUIRRE MIGUEL ANGEL DNI 04245630 033212 TITULAR 2 1980 1981 21
35877 RAMIREZ AGURTO JONNY AUGUSTO DNI 03885661 082072 TITULAR 12 1992 2007 144
35878 RAMIREZ AGURTO MERCEDES DNI 25428730 033278 TITULAR 4 1979 1991 11
35879 RAMIREZ ALARCON CESAR AUGUSTO DNI 15738254 150681 TITULAR 2 2008 2009 4
35880 RAMIREZ ALEGRE GREGORIO EDGAR DNI 32826440 033550 TITULAR 5 1980 1995 28
35881 RAMIREZ ALEMAN JOSE CELSO DNI 00233499 007335 TITULAR 3 1969 1989 31
35882 RAMIREZ ALEMAN ROSENDO DNI 00324163 005456 TITULAR 0 - - 0
35883 RAMIREZ ALGENDONES MIGUEL WENCESLAO DNI 03439588 029128 TITULAR 0 - - 0
35884 RAMIREZ ALIAGA DELMI ALBERTO DNI 04749009 091098 TITULAR 4 2000 2005 43
35885 RAMIREZ ALMEYDA PEDRO RAUL DNI 21861603 161225 TITULAR 2 2005 2007 3
35886 RAMIREZ ALOR ALFONSO ABEL DNI 15617339 151496 TITULAR 2 1977 2013 3
35887 RAMIREZ ALVA ENRIQUE DNI 00000000 001202 TITULAR 3 1969 1973 23
35888 RAMIREZ ALVAREZ JUAN RAMON DNI 02045130 016204 TITULAR 0 - - 0
35889 RAMIREZ AMAYA ELISEO DNI 03868604 013731 TITULAR 1 1977 1977 1
35890 RAMIREZ AMAYA FELIPE DNI 00000000 014273 TITULAR 1 1970 1970 7
35891 RAMIREZ AMAYA JOSE LUIS DNI 10726425 028756 TITULAR 3 1982 1993 5
35892 RAMIREZ AMAYA PEDRO DNI 03741615 025251 TITULAR 12 1970 1983 298
35893 RAMIREZ AMAYA VICTOR DNI 03468518 007407 TITULAR 1 1979 1979 1
35894 RAMIREZ AMES FRANCISCO DNI 01759889 025329 TITULAR 1 1970 1970 6
35895 RAMIREZ ANDRADE DANIEL DNI 15975281 026548 TITULAR 8 1996 2005 58
35896 RAMIREZ ANSELMO CESAR ORLANDO DNI 00000000 008708 TITULAR 3 1970 1992 11
35897 RAMIREZ APCHO ELVIS DNI 40242191 099203 TITULAR 0 - - 0
35898 RAMIREZ APOLINAR BERNARDINO DNI 32896476 029518 TITULAR 28 1975 2007 411
35899 RAMIREZ APOLINARIO ISABEL REYNALDO DNI 32783665 092809 TITULAR 10 2005 2014 186
35900 RAMIREZ APONTE ISMAEL DNI 00000000 009174 TITULAR 0 - - 0
35901 RAMIREZ APONTE REYNALDO DNI 10182723 019191 TITULAR 1 1970 1970 1
35902 RAMIREZ APONTE ROGER A DNI 00000000 008715 TITULAR 1 1971 1971 1
35903 RAMIREZ ARAMBULO CARLOS DNI 15715545 023190 TITULAR 0 - - 0
35904 RAMIREZ ARCELLES HECTOR MANUEL DNI 22304961 030140 TITULAR 3 1976 1997 24
35905 RAMIREZ ARDILES EMILIO RUBEN DNI 06016000 088020 TITULAR 4 1995 1998 46
35906 RAMIREZ ARMAS JOSE ANTONIO DNI 04152539 019174 TITULAR 3 1970 1989 13
35907 RAMIREZ ARRARTE AUGUSTO RAFAEL DNI 40311642 089668 TITULAR 12 1999 2013 184
35908 RAMIREZ ARROYO MANUEL TRINIDAD DNI 32942256 094060 TITULAR 5 2002 2006 23
35909 RAMIREZ ARTEAGA JUAN RICARDO DNI 15730409 085167 TITULAR 15 1994 2013 181
35910 RAMIREZ ARTEAGA LUIS ENRIQUE DNI 15745543 159630 TITULAR 2 2012 2013 7
35911 RAMIREZ ASTUDILLO HUMBERTO DNI 00000000 016825 TITULAR 7 1969 1975 132
35912 RAMIREZ ATOCHE EDUARDO LEONCIO DNI 03463884 033868 TITULAR 1 1980 1980 4
35913 RAMIREZ AVALOS ERNESTO DNI 06212690 039589 TITULAR 3 1991 1998 4
35914 RAMIREZ AVILA MANUEL DNI 18857666 033262 TITULAR 1 1981 1981 12
35915 RAMIREZ AVILA REMIGIO JESUS DNI 41449205 099359 TITULAR 4 2006 2011 24
35916 RAMIREZ AYALA LUIS ALBERTO DNI 25572305 037423 TITULAR 0 - - 0
35917 RAMIREZ AZCARATE KEVIN KARL DNI 40689386 161226 TITULAR 3 2005 2007 22
35918 RAMIREZ BALLADARES JORGE ARMANDO DNI 42414189 098303 TITULAR 9 2005 2013 183
35919 RAMIREZ BALLADARES MANUEL DNI 21852883 019822 TITULAR 15 1970 1996 122
35920 RAMIREZ BALLADARES OSCAR DAVID DNI 80672939 098675 TITULAR 9 2005 2013 137
35921 RAMIREZ BARRENECHEA JULIO MICHELL DNI 15300519 095349 TITULAR 8 2004 2011 93
35922 RAMIREZ BARRETO ANDRES GUILLERMO DNI 18025410 030114 TITULAR 14 1977 2002 215
35923 RAMIREZ BARRETO JESUS LUIS DNI 15846550 086925 TITULAR 9 1996 2006 86
35924 RAMIREZ BARRIENTOS RAUL DNI 03490983 088031 TITULAR 1 1998 1998 3
35925 RAMIREZ BAZALAR EDILBERTO DNI 15596070 034895 TITULAR 7 1986 2008 39
35926 RAMIREZ BAZALAR HILARIO MELITON DNI 15589667 032560 TITULAR 30 1980 2013 520
35927 RAMIREZ BAZALAR LUIS MIGUEL DNI 41485818 098560 TITULAR 10 2005 2014 186
35928 RAMIREZ BELDEON LUIS WILDER DNI 40200055 096911 TITULAR 1 2005 2005 2
35929 RAMIREZ BENAVENTE JAIME WILFREDO DNI 21858697 083979 TITULAR 1 1996 1996 1
35930 RAMIREZ BENITES CIPRIANO DNI 32936662 027588 TITULAR 28 1974 2013 438
35931 RAMIREZ BENITES DARIO DNI 08999956 027874 TITULAR 6 1974 1980 154
35932 RAMIREZ BERNABE ALEJANDRO DE LA CRUZ DNI 02101849 027129 TITULAR 0 - - 0
35933 RAMIREZ BERNUY AUGUSTO EDUARDO DNI 08092692 037316 TITULAR 16 1993 2008 281
35934 RAMIREZ BOADO EDWIN JOEL DNI 33263290 094451 TITULAR 9 2003 2013 86
35935 RAMIREZ BOUVERIE JORGE DNI 04238197 028747 TITULAR 0 - - 0
35936 RAMIREZ BRIONES CARLOS DNI 32803847 003872 TITULAR 1 1987 1987 1
35937 RAMIREZ BUITRON JUAN TIMOTEO DNI 15947118 027153 TITULAR 1 1977 1977 1
35938 RAMIREZ BUSTAMANTE SEGUNDO GASPAR DNI 02801979 023827 TITULAR 21 1970 1999 310
35939 RAMIREZ BUSTILLOS DANY DNI 41264796 096897 TITULAR 11 2004 2014 244
35940 RAMIREZ BUSTILLOS IVAN AMADOR DNI 40451526 090162 TITULAR 15 1998 2013 331
35941 RAMIREZ CADILLO A RAUL DNI 32935176 027297 TITULAR 5 1972 1998 20
35942 RAMIREZ CALDERON AGUSTIN JOSE DNI 43056896 098030 TITULAR 4 2005 2008 33
35943 RAMIREZ CALDERON JUAN EDUARDO DNI 44977044 099718 TITULAR 0 - - 0
35944 RAMIREZ CALDERON MOISES ABDON DNI 15861943 087353 TITULAR 19 1996 2014 421
35945 RAMIREZ CALERO CESAR AUGUSTO DNI 17917406 030423 TITULAR 11 1977 1997 123
35946 RAMIREZ CALERO JORGE LUIS DNI 15760983 093436 TITULAR 6 2002 2008 93
35947 RAMIREZ CALERO RAUL DAVID DNI 40520615 097135 TITULAR 1 2005 2005 14
35948 RAMIREZ CALLE LORGIO ARISTIDES DNI 08770468 039625 TITULAR 2 1989 1991 7
35949 RAMIREZ CAMPOS JOHNNY SANDRO DNI 03491769 087151 TITULAR 8 1996 2003 158
35950 RAMIREZ CAMPOS REGULO RICHARD DNI 03500908 083161 TITULAR 18 1993 2010 438
35951 RAMIREZ CAMPOS TONY JHON DNI 40352369 093013 TITULAR 8 2002 2009 172
35952 RAMIREZ CANALES MARIO RUBEN DNI 40647748 095760 TITULAR 8 2004 2014 71
35953 RAMIREZ CANAVAL TULIO DNI 32977239 024029 TITULAR 3 1969 1972 38
35954 RAMIREZ CANO ANTONIO DNI 03041124 026898 TITULAR 2 1974 1981 2
35955 RAMIREZ CANO JACINTO EMILIANO DNI 32819720 024457 TITULAR 4 1969 1983 35
35956 RAMIREZ CARBAJAL JOSE LUIS DNI 08151588 088103 TITULAR 16 1997 2013 309
35957 RAMIREZ CARCAMO ANDRES DNI 03468817 033510 TITULAR 7 1980 1988 58
35958 RAMIREZ CARDENAS HECTOR RAUL DNI 15714319 097915 TITULAR 2 2007 2008 11
35959 RAMIREZ CARDENAS MARCELINO DNI 15707439 150002 TITULAR 2 2007 2008 16
35960 RAMIREZ CARDOZO WILSON JESUS DNI 30829508 085562 TITULAR 1 1994 1994 6
35961 RAMIREZ CARLIN TEMISTOCLES DNI 32122287 010260 TITULAR 0 - - 0
35962 RAMIREZ CARRASCO FRANCISCO DNI 25515157 021397 TITULAR 7 1972 1993 48
35963 RAMIREZ CASTANEDA ALEJANDRO DNI 00000000 000883 TITULAR 0 - - 0
35964 RAMIREZ CASTANEDA ELIO DNI 00000000 081064 TITULAR 0 - - 0
35965 RAMIREZ CASTANEDA LUIS ALBERTO DNI 32971752 092486 TITULAR 6 2000 2007 42
35966 RAMIREZ CASTANEDA MARCO ANTONIO DNI 33260811 081807 TITULAR 23 1992 2014 433
35967 RAMIREZ CASTILLO ELVIS GREGORIO DNI 06159092 084456 TITULAR 3 1994 1996 44
35968 RAMIREZ CASTILLO LAMBERTO DNI 15985150 011007 TITULAR 0 - - 0
35969 RAMIREZ CASTILLO PABLO DNI 25602149 015266 TITULAR 3 1970 1973 43
35970 RAMIREZ CASTRO ALEX ENRIQUE DNI 43096921 095864 TITULAR 9 2006 2014 212
35971 RAMIREZ CASTRO HERLINDO DNI 15580342 086422 TITULAR 17 1997 2014 350
35972 RAMIREZ CASTRO JHON CARLOS DNI 44078205 150616 TITULAR 7 2008 2014 72
35973 RAMIREZ CASTRO PABLO DNI 00000000 007992 TITULAR 3 1969 1972 42
35974 RAMIREZ CASTRO RUBEN DNI 03486029 006447 TITULAR 1 1980 1980 1
35975 RAMIREZ CAVERO JUAN GILMAR DNI 15607235 086944 TITULAR 19 1996 2014 557
35976 RAMIREZ CERNA JORGE LUIS DNI 15591747 038013 TITULAR 26 1989 2014 524
35977 RAMIREZ COAILA CARLOS DNI 00000000 022536 TITULAR 6 1970 1989 36
35978 RAMIREZ CONTRERAS JOSE ULISES DNI 25509900 085532 TITULAR 19 1996 2014 433
35979 RAMIREZ CORNEJO JUAN JOSE DNI 40473448 098044 TITULAR 1 2006 2006 1
35980 RAMIREZ CORNEJO JUAN MANUEL DNI 21455452 024920 TITULAR 1 2005 2005 3
35981 RAMIREZ CORONADO JUAN LORENZO DNI 09735031 037924 TITULAR 1 1989 1989 11
35982 RAMIREZ CORTABRAZO MIGUEL ANGEL DNI 32125106 093061 TITULAR 0 - - 0
35983 RAMIREZ CORVACHO RICARDO OMAR DNI 40223605 096142 TITULAR 1 2004 2004 5
35984 RAMIREZ CRUZ JULIO CESAR DNI 10880236 151278 TITULAR 0 - - 0
35985 RAMIREZ CRUZ MARCO ANTONIO DNI 40287927 151237 TITULAR 0 - - 0
35986 RAMIREZ CRUZATE FLORENCIO DNI 00000000 021783 TITULAR 0 - - 0
35987 RAMIREZ CRUZATE SAMUEL VICTORIANO DNI 07012450 023254 TITULAR 3 1970 1973 20
35988 RAMIREZ CHACON ANTERO A DNI 00000000 011762 TITULAR 0 - - 0
35989 RAMIREZ CHACON JOSE DNI 25592548 021138 TITULAR 23 1970 2007 532
35990 RAMIREZ CHACON JUAN DNI 25742076 038608 TITULAR 7 1990 2010 22
35991 RAMIREZ CHACON LEONCIO TEODULFO DNI 25697342 036420 TITULAR 11 1987 2007 180
35992 RAMIREZ CHACON SANTOS CLAUDIO DNI 25593763 028748 TITULAR 18 1976 2003 411
35993 RAMIREZ CHANGANA ROBERTO CARLOS DNI 15641364 086943 TITULAR 5 1996 2000 46
35994 RAMIREZ CHANGANAQUI WILLIAM MICHAEL DNI 44766990 099871 TITULAR 5 2007 2011 72
35995 RAMIREZ CHAVEZ PEDRO DNI 25612654 028803 TITULAR 4 1977 2006 7
35996 RAMIREZ CHERRE CESAR CARRASCO DNI 02739423 088677 TITULAR 0 - - 0
35997 RAMIREZ CHERRE OSCAR DNI 40517069 094185 TITULAR 15 1994 2014 238
35998 RAMIREZ CHERREZ VIDAL MARIANO DNI 02739117 093955 TITULAR 0 - - 0
35999 RAMIREZ CHIONG CARLOS ALBERTO DNI 32739431 090863 TITULAR 14 1999 2012 132
36000 RAMIREZ CHIONG RAUL ELMER DNI 32926120 083072 TITULAR 20 1993 2012 363
36001 RAMIREZ CHUNGA DARWIN MERCEDES DNI 42129918 095173 TITULAR 12 2003 2014 261
36002 RAMIREZ CHUNGA ISIDORO DNI 03469383 029712 TITULAR 16 1976 1991 247
36003 RAMIREZ CHUNGA JOSE DE LA CRUZ DNI 43247433 098383 TITULAR 4 2005 2008 32
36004 RAMIREZ CHUNGA MARTIN DNI 00724248 015796 TITULAR 2 1969 1970 43
36005 RAMIREZ CHUNGA MILNER LEONARD DNI 42855098 097477 TITULAR 11 2004 2014 196
36006 RAMIREZ DE LAMA MANUEL CLOTARIO DNI 00229185 023232 TITULAR 2 1970 1988 20
36007 RAMIREZ DE LOS SANTOS BERNARDI DNI 00000000 009097 TITULAR 0 - - 0
36008 RAMIREZ DEL POZO PERU EFRAIN DNI 25705043 090646 TITULAR 12 1999 2014 303
36009 RAMIREZ DELGADO RODOLFO DNI 00000000 013608 TITULAR 6 1969 1975 101
36010 RAMIREZ DIAZ ANTONIO DNI 32775220 000388 TITULAR 9 1969 1981 187
36011 RAMIREZ DIAZ DOMINGO DNI 00000000 081245 TITULAR 0 - - 0
36012 RAMIREZ DIAZ ELIAS DNI 04800589 002226 TITULAR 3 1968 1970 39
36013 RAMIREZ DIAZ REGNER DNI 25588332 012509 TITULAR 3 1969 1972 54
36014 RAMIREZ DIAZ ROMUALDO VICTOR DNI 22286276 028344 TITULAR 0 - - 0
36015 RAMIREZ DIONICIO LEODAN LUIS DNI 15846376 095474 TITULAR 3 2004 2006 20
36016 RAMIREZ DUEÑAS EPIFANIO ARTURO DNI 04625159 011516 TITULAR 26 1970 2006 349
36017 RAMIREZ DURAND VICTOR MOISES DNI 15629652 082212 TITULAR 22 1992 2013 570
36018 RAMIREZ ECA ANDRES MARIANO DNI 02759196 094949 TITULAR 0 - - 0
36019 RAMIREZ ECA FELIX DNI 02757041 081913 TITULAR 1 1992 1992 23
36020 RAMIREZ ECHE JOSE AGUSTIN DNI 00000000 029713 TITULAR 4 1976 1979 84
36021 RAMIREZ ECHE RUSTICO LUCIANO DNI 03471211 029861 TITULAR 3 1976 2003 6
36022 RAMIREZ ECHE SANTOS ANASTACIO DNI 43917846 161227 TITULAR 1 2007 2007 5
36023 RAMIREZ EFFIO CARLOS DNI 17241020 004394 TITULAR 3 1969 1972 23
36024 RAMIREZ ESPINOZA BENITO DNI 21859249 034613 TITULAR 21 1982 2007 300
36025 RAMIREZ ESPINOZA BETTO DNI 41295929 098034 TITULAR 1 2007 2007 2
36026 RAMIREZ ESPINOZA JOSE PORFIRIO DNI 15852545 086383 TITULAR 19 1995 2014 289
36027 RAMIREZ ESPINOZA LUIS VICENTE DNI 18870861 023992 TITULAR 2 1984 2002 3
36028 RAMIREZ ESPINOZA PERCY JAVIER DNI 21883477 086518 TITULAR 2 1996 1997 18
36029 RAMIREZ ESPINOZA SEGUNDO DNI 17976629 000531 TITULAR 9 1969 1989 172
36030 RAMIREZ ESPINOZA WALTER MARTIN DNI 21854055 037970 TITULAR 18 1992 2013 267
36031 RAMIREZ ESQUEN LUCIO DNI 00709062 020729 TITULAR 3 1970 1986 11
36032 RAMIREZ ESQUICHA VICTOR HUGO DNI 29414018 161228 TITULAR 2 2006 2008 6
36033 RAMIREZ ESTRADA EDGAR PAUL DNI 32139398 094642 TITULAR 2 2003 2004 4
36034 RAMIREZ FABIAN PRIMITIVO M DNI 00000000 011775 TITULAR 0 - - 0
36035 RAMIREZ FAJARDO ISIDRO JOHN DNI 03507363 090823 TITULAR 1 2000 2000 1
36036 RAMIREZ FAJARDO RUBBIN VITALI DNI 03500193 086524 TITULAR 10 1996 2007 96
36037 RAMIREZ FEIJO CESAR ALCIDES DNI 29231607 027810 TITULAR 30 1977 2013 780
36038 RAMIREZ FEIJOO MANUEL EMILIO DNI 00642783 016635 TITULAR 0 - - 0
36039 RAMIREZ FERREÑAY CLAUDIO DNI 07956154 080091 TITULAR 1 1969 1969 4
36040 RAMIREZ FIESTAS ELEAZAR JUAN DNI 00000000 001003 TITULAR 2 1969 1970 27
36041 RAMIREZ FLORES HENRY ALEXANDER DNI 40668907 094312 TITULAR 13 2002 2014 138
36042 RAMIREZ FLORES MARTIN DNI 21852549 019240 TITULAR 16 1969 1985 226
36043 RAMIREZ FLORES OSCAR DNI 00000000 005438 TITULAR 2 1969 1970 57
36044 RAMIREZ FLORES RONNY ERNESTO DNI 42714090 150540 TITULAR 1 2008 2008 1
36045 RAMIREZ FLORIANO CARLOS ANTONY DNI 42747699 099331 TITULAR 7 2007 2013 71
36046 RAMIREZ FRANCO GUILLERMO JAIME DNI 04715651 025762 TITULAR 1 1970 1970 2
36047 RAMIREZ FRANCO RODOLFO DNI 03356239 097534 TITULAR 11 1987 2014 143
36048 RAMIREZ GALAN JUAN CARLOS DNI 03698636 096143 TITULAR 0 - - 0
36049 RAMIREZ GALVEZ GILDO DNI 01723090 024404 TITULAR 6 1978 1989 53
36050 RAMIREZ GALLO MANUEL DNI 00324022 019186 TITULAR 1 1969 1969 1
36051 RAMIREZ GANOZA VICENTE DNI 00000000 001436 TITULAR 2 1989 2007 2
36052 RAMIREZ GARCIA AUGUSTO DNI 15584134 032945 TITULAR 3 1980 1982 29
36053 RAMIREZ GARCIA CARLOS FREDDY DNI 15715500 012700 TITULAR 1 1993 1993 2
36054 RAMIREZ GARCIA FREDDY ALBERT DNI 22286015 039166 TITULAR 2 1991 1996 11
36055 RAMIREZ GARCIA HUGO MILTON DNI 32919344 090938 TITULAR 4 2000 2005 28
36056 RAMIREZ GARCIA JORGE WILLIAN DNI 18202982 088810 TITULAR 0 - - 0
36057 RAMIREZ GARCIA MANUEL JOSE DNI 17942507 036418 TITULAR 8 1987 1997 62
36058 RAMIREZ GARCIA PEDRO PABLO DNI 15580152 032761 TITULAR 10 1980 1995 73
36059 RAMIREZ GIRALDO MARCOS DNI 25512931 036884 TITULAR 3 1988 1992 42
36060 RAMIREZ GOMEZ MIGUEL ANGEL DNI 04623288 022930 TITULAR 4 1969 1972 59
36061 RAMIREZ GONZALES CARLOS LIBORIO DNI 80145797 092366 TITULAR 13 2001 2013 221
36062 RAMIREZ GONZALES DEL VALLE REY GASPAR DNI 25747748 092652 TITULAR 2 2001 2002 10
36063 RAMIREZ GONZALES GABRIEL ALEJANDRO DNI 15986198 084033 TITULAR 21 1977 2014 434
36064 RAMIREZ GONZALES JAVIER ROBINSON DNI 06134398 033253 TITULAR 3 1980 1991 8
36065 RAMIREZ GONZALES JOSE ARNALDO DNI 40457749 094809 TITULAR 4 2003 2006 72
36066 RAMIREZ GONZALES LUIS ANDRES DNI 05285020 150795 TITULAR 1 2009 2009 5
36067 RAMIREZ GONZALES MARIO GERMAN DNI 01724148 024599 TITULAR 6 1969 1984 102
36068 RAMIREZ GONZALES PERCY ROLANDO DNI 19256820 097624 TITULAR 2 2005 2006 12
36069 RAMIREZ GRADOS FELIX DNI 15587927 039078 TITULAR 18 1989 2014 247
36070 RAMIREZ GRANDA LUIS MARTIN JOVANNI DNI 30417725 098461 TITULAR 8 2006 2013 101
36071 RAMIREZ GUERRERO JOSE DNI 00000000 019755 TITULAR 1 1988 1988 1
36072 RAMIREZ GUEVARA CARLOS DNI 25442431 015703 TITULAR 1 1970 1970 1
36073 RAMIREZ HERBOZO EZEQUIEL VICTOR DNI 41281680 094895 TITULAR 1 2005 2005 9
36074 RAMIREZ HIDALGO ADOLFO DNI 00000104 021080 TITULAR 1 1970 1970 3
36075 RAMIREZ HIDALGO FRANCISCO HUMBERTO DNI 21819192 096065 TITULAR 0 - - 0
36076 RAMIREZ HIDALGO JIMMY DNI 00000000 010264 TITULAR 7 1970 1979 90
36077 RAMIREZ HIDALGO JOSE ALCIDES DNI 32116276 011478 TITULAR 1 1982 1982 1
36078 RAMIREZ HIDALGO NATIVIDAD ISMAEL DNI 03855351 024095 TITULAR 2 1969 1970 55
36079 RAMIREZ HIDALGO WALTER EDWIN DNI 32123176 087889 TITULAR 3 1996 1999 25
36080 RAMIREZ HUERTAS CLIMACO DNI 00000000 009110 TITULAR 2 1969 1970 9
36081 RAMIREZ HUESEMBE EUGENIO DNI 32936015 031923 TITULAR 33 1979 2012 539
36082 RAMIREZ INGUNZA JUAN PABLO DNI 25772201 083763 TITULAR 6 1994 2013 118
36083 RAMIREZ IZQUIERDO PABLO DNI 15711120 034872 TITULAR 18 1985 2013 317
36084 RAMIREZ JACINTO JOSE CAYETANO DNI 03460976 082198 TITULAR 15 1992 2010 156
36085 RAMIREZ JACINTO JUAN PABLO DNI 03899351 089641 TITULAR 17 1998 2014 265
36086 RAMIREZ JACINTO PEDRO GONZALO DNI 03467334 081492 TITULAR 2 2000 2001 8
36087 RAMIREZ JACINTO SANTOS GLICERIO DNI 03465165 028109 TITULAR 2 1994 2002 10
36088 RAMIREZ JAKI FLORENTINO SANTOS DNI 32894084 004150 TITULAR 12 1969 1994 65
36089 RAMIREZ JAKI JUAN DE DIO DNI 00709332 016254 TITULAR 3 1969 1974 10
36090 RAMIREZ JARA CARLOS RAUL DNI 40991610 096881 TITULAR 0 - - 0
36091 RAMIREZ JARA JORGE ROBERT DNI 32913105 096522 TITULAR 1 2005 2005 1
36092 RAMIREZ JARA LUIS OSWALDO DNI 32924202 150534 TITULAR 0 - - 0
36093 RAMIREZ JIMENEZ SANDRO YEDER DNI 32129405 099456 TITULAR 7 2007 2013 77
36094 RAMIREZ JORGE RAUL ENRIQUE DNI 25745200 083971 TITULAR 5 1994 1998 75
36095 RAMIREZ JUAREZ FRANCISCO JAVIER DNI 10480224 085259 TITULAR 12 1995 2006 247
36096 RAMIREZ LAMA ERICK ANTONIO DNI 80675752 150845 TITULAR 6 2008 2013 106
36097 RAMIREZ LASTRA ALEJANDRO DNI 01715109 016221 TITULAR 21 1970 1994 186
36098 RAMIREZ LAURA FELIX BERNABE DNI 05333366 033710 TITULAR 0 - - 0
36099 RAMIREZ LAZARO DONATO ABEL DNI 32806326 089226 TITULAR 4 1980 2007 13
36100 RAMIREZ LAZARO JESUS ELIO DNI 32919351 083520 TITULAR 22 1993 2014 500
36101 RAMIREZ LAZARO WILLIAM EUGENIO DNI 32981697 161229 TITULAR 3 2006 2008 13
36102 RAMIREZ LAZO JAVIER MARIO DNI 09298666 029777 TITULAR 0 - - 0
36103 RAMIREZ LEE OSCAR ANDRES DNI 40584870 096160 TITULAR 4 2005 2009 21
36104 RAMIREZ LOPEZ ALEJANDRO DNI 03210748 027415 TITULAR 1 1997 1997 2
36105 RAMIREZ LOPEZ ALEJANDRO PEDRO DNI 15984660 087813 TITULAR 1 1997 1997 1
36106 RAMIREZ LOPEZ FREDDY DNI 03464503 028247 TITULAR 29 1974 2010 659
36107 RAMIREZ LOPEZ MANUEL DNI 02091315 009593 TITULAR 4 1977 1981 39
36108 RAMIREZ LOPEZ PEDRO PABLO DNI 00000000 035093 TITULAR 1 1997 1997 1
36109 RAMIREZ LOPEZ PRESENTACIO DNI 02029433 010877 TITULAR 1 1970 1970 8
36110 RAMIREZ LOPEZ SINDULFO DNI 00000000 028705 TITULAR 1 1969 1969 1
36111 RAMIREZ LOZADA MARCO ANTONIO DNI 32931692 081757 TITULAR 22 1992 2013 446
36112 RAMIREZ LUDEÑA NERIO ANIBAL DNI 15622058 080924 TITULAR 11 1969 1981 112
36113 RAMIREZ LUQUE FREDDY FRANKLIN DNI 41531573 099426 TITULAR 4 1969 2009 20
36114 RAMIREZ LLACSAHUANGA AVILIO DNI 32968019 151271 TITULAR 9 2006 2014 144
36115 RAMIREZ LLANOS CARLOS CESAR DNI 1560965 081078 TITULAR 6 1977 1997 61
36116 RAMIREZ LLANOS LAURIANO DNI 01799491 020147 TITULAR 6 1969 1986 31
36117 RAMIREZ LLONTOP JUAN ARMANDO DNI 15638558 008371 TITULAR 0 - - 0
36118 RAMIREZ MAGALLANES VICTOR DNI 21853259 039583 TITULAR 18 1977 2011 394
36119 RAMIREZ MALDONADO FIDEL ENRIQUE DNI 04417384 087839 TITULAR 4 1995 1999 23
36120 RAMIREZ MAMANI FERMIN DNI 30826811 020007 TITULAR 4 1973 1980 27
36121 RAMIREZ MANRIQUE CESAR ENRIQUE DNI 25599727 009605 TITULAR 2 1975 1985 11
36122 RAMIREZ MANRIQUE KARLLO DNI 03686462 092153 TITULAR 13 2001 2013 309
36123 RAMIREZ MANRIQUE PEDRO SARAFIN DNI 25483997 033946 TITULAR 0 - - 0
36124 RAMIREZ MARCHAN HELI DNI 25547556 087522 TITULAR 15 1994 2011 176
36125 RAMIREZ MARINO LUIS ORLANDO DNI 25736906 025187 TITULAR 1 1972 1972 16
36126 RAMIREZ MARTINEZ BARTOLO DNI 00000000 014110 TITULAR 6 1969 1988 51
36127 RAMIREZ MARTINEZ FELIPE VICTOR DNI 32769863 024786 TITULAR 2 1978 2004 2
36128 RAMIREZ MARTINEZ JORGE DNI 32894708 092711 TITULAR 2 2004 2006 5
36129 RAMIREZ MARTINEZ JORGE S DNI 25619256 016432 TITULAR 3 1970 1973 19
36130 RAMIREZ MARTINEZ JUAN ALBERTO DNI 40875981 093717 TITULAR 12 2002 2014 150
36131 RAMIREZ MARTINEZ JUAN RICHARD DNI 15723925 088500 TITULAR 1 1998 1998 1
36132 RAMIREZ MARTINEZ VICTOR ALEXANDER DNI 46876147 153483 TITULAR 5 2010 2014 44
36133 RAMIREZ MARTINEZ YSMAEL JOEL DNI 43495768 096718 TITULAR 10 2005 2014 85
36134 RAMIREZ MATTA HERNAN DNI 00000000 009200 TITULAR 2 1970 1979 20
36135 RAMIREZ MAYURI JORGE LUIS DNI 21575159 159457 TITULAR 0 - - 0
36136 RAMIREZ MEDINA ANDRES DNI 06750622 161230 TITULAR 1 2006 2006 2
36137 RAMIREZ MEDINA LUIS ALBERTO DNI 80621182 093582 TITULAR 2 2002 2004 12
36138 RAMIREZ MELENDEZ CARLOS ENRIQUE DNI 15641066 099700 TITULAR 8 2005 2013 137
36139 RAMIREZ MELENDEZ JULIO ALCIBIADES DNI 15641213 093276 TITULAR 12 1995 2013 90
36140 RAMIREZ MELGAREJO RAFAEL EUTEMIO DNI 40769784 097734 TITULAR 2 2004 2005 17
36141 RAMIREZ MENDOZA JOSE LUIS DNI 07498078 085099 TITULAR 2 1978 2001 3
36142 RAMIREZ MENDOZA JUAN CARLOS DNI 04636522 016853 TITULAR 30 1969 2006 439
36143 RAMIREZ MENDOZA RODRIGO DNI 32819860 024692 TITULAR 19 1969 2007 196
36144 RAMIREZ MERINO LUIS ALBERTO DNI 17923439 097224 TITULAR 1 1997 1997 1
36145 RAMIREZ MERINO VICTOR RAUL DNI 03490938 089365 TITULAR 17 1998 2014 356
36146 RAMIREZ MEZA JESUS AMADOR DNI 41454784 097533 TITULAR 3 2012 2014 29
36147 RAMIREZ MEZA WILLIAM RICARDO DNI 41018419 097474 TITULAR 8 2005 2013 137
36148 RAMIREZ MINANO JULIO CESAR DNI 13544104 031125 TITULAR 2 1978 1980 14
36149 RAMIREZ MINAYA EUTINIO DNI 00000000 008291 TITULAR 0 - - 0
36150 RAMIREZ MINAYA JORGE NILTON DNI 15640659 094697 TITULAR 4 2003 2006 29
36151 RAMIREZ MINAYA JUAN CARLOS DNI 40379156 097255 TITULAR 1 2005 2005 3
36152 RAMIREZ MIRANDA JOSE ALEXANDER DNI 41512340 161593 TITULAR 1 2008 2008 2
36153 RAMIREZ MIRANDA JOSE MANUEL DNI 25740394 038354 TITULAR 1 2008 2008 1
36154 RAMIREZ MONJE MAX ENRIQUE DNI 21885385 161231 TITULAR 1 2005 2005 6
36155 RAMIREZ MONTALVO MIGUEL ANGEL DNI 03039744 000625 TITULAR 4 1970 1974 13
36156 RAMIREZ MONTERO FRANCISCO RAUL DNI 08370491 020801 TITULAR 1 1970 1970 8
36157 RAMIREZ MORALES LUIS HUMBERTO DNI 41641030 093733 TITULAR 0 - - 0
36158 RAMIREZ MORANTE JORGE DNI 03659601 083333 TITULAR 14 1992 2009 383
36159 RAMIREZ MORENO CARLOS ANTONIO DNI 15711740 088892 TITULAR 18 1994 2013 224
36160 RAMIREZ NAPA WILLIAM ALBERTO DNI 21859787 081687 TITULAR 23 1992 2014 473
36161 RAMIREZ NARVARTE JESUS WILFREDO DNI 08701177 082007 TITULAR 3 1993 2006 10
36162 RAMIREZ NAZARIO MANUEL ISIDORO DNI 32814616 093973 TITULAR 2 2003 2004 5
36163 RAMIREZ NOBLECILLA ROLANDO ANTONIO DNI 25439864 086324 TITULAR 0 - - 0
36164 RAMIREZ NOLE CRISTIAN AMERANO DNI 03503146 090131 TITULAR 16 1997 2014 248
36165 RAMIREZ NONGRADOS RICARDO DNI 04634268 029025 TITULAR 16 1976 2006 79
36166 RAMIREZ NUNTON ALEJANDRO DNI 03823301 010826 TITULAR 8 1976 1999 74
36167 RAMIREZ OBREGON CARLOS JAVIER DNI 15724759 083403 TITULAR 19 1989 2013 312
36168 RAMIREZ OBREGON HECTOR DIEGO DNI 41711355 095267 TITULAR 10 2004 2013 227
36169 RAMIREZ OBREGON HECTOR SANTOS DNI 15617350 037856 TITULAR 26 1989 2014 550
36170 RAMIREZ OBREGON IDER JOSE DNI 41058273 097074 TITULAR 8 2005 2012 198
36171 RAMIREZ OBREGON JUAN DNI 16020383 093136 TITULAR 1 2002 2002 4
36172 RAMIREZ OBREGON MARCO ANTONIO DNI 40211188 089305 TITULAR 15 1999 2013 289
36173 RAMIREZ OCHOA JUAN ESTEBAN DNI 32884852 039354 TITULAR 19 1991 2009 368
36174 RAMIREZ OJEDA VICTOR DNI 00000000 080066 TITULAR 4 1969 1975 102
36175 RAMIREZ OLIVARES PEDRO JUAN DNI 21813093 084699 TITULAR 21 1994 2014 426
36176 RAMIREZ OLIVERO JUAN ALBERTO DNI 16007857 088447 TITULAR 0 - - 0
36177 RAMIREZ ONOFRE CARLOS EDGAR DNI 80307831 093825 TITULAR 11 1999 2009 162
36178 RAMIREZ ONOFRE JOSE ALBERTO DNI 32986903 096230 TITULAR 6 2004 2009 62
36179 RAMIREZ ORA JOSE ANGEL DNI 43674546 098283 TITULAR 1 2009 2009 6
36180 RAMIREZ ORBEGOZO ROGER MAXIMILIANO DNI 01338081 031850 TITULAR 0 - - 0
36181 RAMIREZ OREJUELA CARLOS GUSTAVO DNI 15980676 016996 TITULAR 1 1978 1978 1
36182 RAMIREZ OREJUELA CESAR AUGUSTO DNI 15753808 086067 TITULAR 9 1995 2003 156
36183 RAMIREZ OSORIO ADAN GAVINO DNI 80293471 099997 TITULAR 7 2007 2013 121
36184 RAMIREZ OSORIO LUIS ANDRES DNI 40400701 094554 TITULAR 6 2003 2009 46
36185 RAMIREZ PACHECO FELIX ESAU DNI 00000000 006477 TITULAR 1 1972 1972 1
36186 RAMIREZ PAIVA PABLO DNI 04171042 015996 TITULAR 3 1970 1973 25
36187 RAMIREZ PAJUELO MIGUEL ANGEL DNI 32116262 035601 TITULAR 3 1985 2004 4
36188 RAMIREZ PALACIN JORGE DNI 09087173 031697 TITULAR 1 1987 1987 1
36189 RAMIREZ PALOMINO ADOLFO DNI 25451486 007332 TITULAR 12 1969 1998 151
36190 RAMIREZ PALOMINO GREGORIO DNI 32830666 080351 TITULAR 8 1970 1983 102
36191 RAMIREZ PALOMINO MAXIMILIANO MIGUEL DNI 00000000 026796 TITULAR 7 1974 1983 178
36192 RAMIREZ PALOMINO OSWALDO VICENTE DNI 08628585 033720 TITULAR 0 - - 0
36193 RAMIREZ PALOMINO WILLY ROMULO DNI 25556311 035269 TITULAR 0 - - 0
36194 RAMIREZ PANTA EUGENIO DNI 00640876 080489 TITULAR 3 1990 1992 18
36195 RAMIREZ PANTA EULOGIO DNI 02757317 013054 TITULAR 10 1970 1988 110
36196 RAMIREZ PANTA EUSEBIO DNI 03832753 161902 TITULAR 1 2004 2004 5
36197 RAMIREZ PANTA JOSE DNI 03866542 015019 TITULAR 8 1970 2008 104
36198 RAMIREZ PANTA JUAN DNI 10825004 026287 TITULAR 3 1972 1974 24
36199 RAMIREZ PANTA JUAN CRUZ DNI 40954573 093028 TITULAR 0 - - 0
36200 RAMIREZ PANTA JUAN FRANCISCO DNI 02757006 039468 TITULAR 3 1991 1994 20
36201 RAMIREZ PANTA MARIANO CALIXTO DNI 02759071 039467 TITULAR 1 1991 1991 6
36202 RAMIREZ PANTA SANTOS DNI 00641687 026234 TITULAR 2 1976 1980 2
36203 RAMIREZ PANTA TEODORO DNI 02757052 081844 TITULAR 1 1992 1992 10
36204 RAMIREZ PARDO XAVIER LINCOLN DNI 25834853 093062 TITULAR 7 2002 2008 115
36205 RAMIREZ PAREDES ANTONIO CRISTOBAL DNI 32937134 085934 TITULAR 11 1994 2004 87
36206 RAMIREZ PAREDES RICHAR ROGELIO DNI 32971786 095156 TITULAR 2 2003 2004 8
36207 RAMIREZ PAREDES ROBERTO ISMAEL DNI 08114222 037546 TITULAR 4 1989 1995 25
36208 RAMIREZ PAREDES SANTOS ROBERTO DNI 32964429 085490 TITULAR 7 1995 2011 36
36209 RAMIREZ PAZOS MIGUEL ENRIQUE DNI 25686435 014290 TITULAR 4 1969 1978 56
36210 RAMIREZ PAZOS VICTOR DNI 00000000 015731 TITULAR 2 1972 1973 11
36211 RAMIREZ PERALTA RODOLFO DNI 03607123 007619 TITULAR 0 - - 0
36212 RAMIREZ PERALTA RODOLFO DNI 04103288 014520 TITULAR 0 - - 0
36213 RAMIREZ PEREZ RUBEN ERNESTO DNI 06890881 151125 TITULAR 0 - - 0
36214 RAMIREZ PEREZ ZACARIAS PEDRO DNI 08291169 023774 TITULAR 1 1970 1970 9
36215 RAMIREZ PERICHE GUADALUPE DNI 00496843 020572 TITULAR 1 1969 1969 7
36216 RAMIREZ PERICHE JOSE MERCEDES DNI 02757590 081914 TITULAR 0 - - 0
36217 RAMIREZ PERICHE LUIS DNI 00000000 012215 TITULAR 4 1969 1982 45
36218 RAMIREZ PIMINCHUMO CARLOS RAMOS DNI 25619342 082157 TITULAR 2 1992 1997 6
36219 RAMIREZ PIMINCHUMO HUMBERTO DNI 25620188 085190 TITULAR 1 1994 1994 8
36220 RAMIREZ PORTALES MARIO NICASIO DNI 00000000 011585 TITULAR 1 1970 1970 1
36221 RAMIREZ QUEREVALU CARLOS JAVIER DNI 03502260 090165 TITULAR 15 1999 2013 346
36222 RAMIREZ QUEREVALU MANUEL DNI 25804626 035468 TITULAR 29 1986 2014 579
36223 RAMIREZ QUEZADA AUGUSTO MAXIMO DNI 15736526 097956 TITULAR 0 - - 0
36224 RAMIREZ QUIJANDRIA JOSE LUIS DNI 25697242 029898 TITULAR 25 1977 2011 280
36225 RAMIREZ QUINTA ROMALDO DNI 00000000 020242 TITULAR 0 - - 0
36226 RAMIREZ QUIROGA CRISTOBAL DNI 00494479 018417 TITULAR 8 1969 1977 168
36227 RAMIREZ QUIROZ MARIO FLORENTINO DNI 25533627 082898 TITULAR 4 1993 1996 21
36228 RAMIREZ QUIROZ RODOLFO DNI 18029561 087707 TITULAR 8 1994 2002 124
36229 RAMIREZ QUISPE ANACLETO DNI 29223640 035326 TITULAR 4 1983 2006 34
36230 RAMIREZ QUISPE DILBER ELADIO DNI 15737423 161232 TITULAR 4 2004 2008 26
36231 RAMIREZ QUISPE MANUEL DNI 43437899 097483 TITULAR 1 2007 2007 5
36232 RAMIREZ RAMIREZ ALCIDES JORGE DNI 00324256 151378 TITULAR 6 2008 2013 72
36233 RAMIREZ RAMIREZ CARLOS DNI 01730876 023141 TITULAR 6 1970 1995 23
36234 RAMIREZ RAMIREZ EDUARDO DNI 32918142 038135 TITULAR 26 1989 2014 511
36235 RAMIREZ RAMIREZ GERARDO DNI 25737531 015878 TITULAR 7 1970 1985 96
36236 RAMIREZ RAMIREZ IMER EMILIO DNI 00324318 088972 TITULAR 9 1998 2006 140
36237 RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL DNI 41512347 093965 TITULAR 11 2003 2013 106
36238 RAMIREZ RAMIREZ PEDRO ETELBERTO DNI 25673689 011859 TITULAR 1 1969 1969 1
36239 RAMIREZ RAMIREZ WILLIAM SEBASTIAN DNI 21803915 037046 TITULAR 19 1986 2008 242
36240 RAMIREZ RAMOS CARLOS ROBERTO DNI 25405465 038982 TITULAR 1 1992 1992 2
36241 RAMIREZ RAMOS HUMBERTO PERCY DNI 15656757 039367 TITULAR 1 1992 1992 2
36242 RAMIREZ RAMOS LAURENTINO DNI 22264582 012977 TITULAR 8 1969 1981 120
36243 RAMIREZ RAMOS MARIO DIMAS DNI 25716704 083209 TITULAR 0 - - 0
36244 RAMIREZ RAMOS MIGUEL DNI 00000000 005002 TITULAR 1 1971 1971 11
36245 RAMIREZ RAMOS RICARDO DNI 25451604 039828 TITULAR 0 - - 0
36246 RAMIREZ REGALADO WILLIAM FELIPE DNI 43084434 097554 TITULAR 0 - - 0
36247 RAMIREZ RENJIFO ELISEO DNI 01707737 004387 TITULAR 0 - - 0
36248 RAMIREZ REQUENA PEDRO ANTONIO DNI 00000000 029579 TITULAR 3 1976 1978 109
36249 RAMIREZ RESPALDIZA ABEL DNI 22969824 082948 TITULAR 2 1992 1993 10
36250 RAMIREZ REYES OSCAR MANUEL DNI 40011120 089790 TITULAR 12 1999 2010 104
36251 RAMIREZ REYES PEDRO ARMENGOL DNI 18883142 017114 TITULAR 2 1969 1970 4
36252 RAMIREZ REYES WILSON IVAN DNI 43293722 097885 TITULAR 1 2006 2006 4
36253 RAMIREZ REYNA JUAN DNI 00000000 030301 TITULAR 3 1977 1987 69
36254 RAMIREZ REYNA LUIS DNI 06766211 027858 TITULAR 6 1974 1981 119
36255 RAMIREZ REYNA RODOLFO OMAR DNI 25742011 086966 TITULAR 4 1997 2001 37
36256 RAMIREZ RIOFRIO CARLOS FRANCISCO DNI 00000000 025381 TITULAR 4 1970 1976 11
36257 RAMIREZ RIOFRIO JOSE RAMIRO DNI 00328102 032240 TITULAR 2 1979 1980 26
36258 RAMIREZ RIOFRIO SEGUNDO TEODORO DNI 00323779 086692 TITULAR 7 1995 2011 109
36259 RAMIREZ RIOS REINERIO DNI 04137024 015414 TITULAR 1 1970 1970 1
36260 RAMIREZ RIPALDA JORGE ARMANDO DNI 43188465 095591 TITULAR 11 2004 2014 241
36261 RAMIREZ RIVAS HUBERTO ISAIAS DNI 09527898 037649 TITULAR 2 1988 1989 13
36262 RAMIREZ RIVAS JOSE LUIS DNI 09529027 037342 TITULAR 0 - - 0
36263 RAMIREZ RIVERA ANATOLIO AUDORICO DNI 09037829 086904 TITULAR 2 1996 1997 10
36264 RAMIREZ ROBLEDO LUIS ALBERTO DNI 02744277 038244 TITULAR 26 1989 2014 552
36265 RAMIREZ ROBLES CESAR DNI 01229489 027524 TITULAR 0 - - 0
36266 RAMIREZ ROCA VICTOR JOSE DNI 09359881 037886 TITULAR 4 1988 1995 27
36267 RAMIREZ RODRIGUEZ ALEX PARCEMON DNI 03662338 099937 TITULAR 0 - - 0
36268 RAMIREZ RODRIGUEZ JOSE DNI 01723721 014180 TITULAR 1 1969 1969 13
36269 RAMIREZ RODRIGUEZ JOSE DNI 25621481 089021 TITULAR 13 1998 2010 207
36270 RAMIREZ RODRIGUEZ JULIO PAULINO DNI 32766647 036429 TITULAR 27 1988 2014 615
36271 RAMIREZ RODRIGUEZ LAURO ANTONIO DNI 02047700 008949 TITULAR 0 - - 0
36272 RAMIREZ RODRIGUEZ LUIS ANTONIO DNI 40027393 095113 TITULAR 8 2004 2011 160
36273 RAMIREZ RODRIGUEZ MARTIN WILMER DNI 32787915 038589 TITULAR 1 1990 1990 3
36274 RAMIREZ RODRIGUEZ OSCAR ANDRES DNI 25473995 083887 TITULAR 19 1993 2011 444
36275 RAMIREZ RODRIGUEZ WILDER EDILBERTO DNI 32918520 038891 TITULAR 2 2004 2008 3
36276 RAMIREZ RODRIGUEZ WILLIAM JHON DNI 21854218 096923 TITULAR 3 1986 2005 9
36277 RAMIREZ ROMERO MARIANO DNI 32115636 020827 TITULAR 1 1970 1970 15
36278 RAMIREZ ROMERO PEDRO ROBERTO DNI 22268481 018402 TITULAR 2 1986 2001 2
36279 RAMIREZ ROMERO PELAYO DNI 02089970 009956 TITULAR 7 1969 1981 43
36280 RAMIREZ ROMERO SAMUEL DNI 15948961 011805 TITULAR 0 - - 0
36281 RAMIREZ ROMERO VIRGINIO DNI 32117043 001812 TITULAR 4 1970 1991 58
36282 RAMIREZ RONDON ANDRES DNI 44959964 161712 TITULAR 1 2010 2010 4
36283 RAMIREZ ROSADO ARTURO DNI 03462346 082537 TITULAR 6 1992 1997 74
36284 RAMIREZ ROSILLO ANYELO JONATAN DNI 43392274 096623 TITULAR 10 2004 2013 99
36285 RAMIREZ RUEDA MANUEL ARMANDO DNI 08549258 003808 TITULAR 1 1969 1969 1
36286 RAMIREZ RUGEL DEMETRIO DNI 00000000 000408 TITULAR 0 - - 0
36287 RAMIREZ RUIZ ROLANDO JULIO DNI 30493690 038279 TITULAR 2 1996 1997 3
36288 RAMIREZ RUMICHE ALEJANDRO DNI 03501742 089018 TITULAR 10 1997 2006 229
36289 RAMIREZ RUMICHE BIGBERTO DNI 02661900 082987 TITULAR 20 1994 2013 519
36290 RAMIREZ RUMICHE CARLOS ALBERTO DNI 03844152 034972 TITULAR 15 1983 2010 264
36291 RAMIREZ RUMICHE GRABIEL DNI 03827208 087504 TITULAR 14 1996 2009 351
36292 RAMIREZ RUMICHE JUAN DNI 02865032 090249 TITULAR 0 - - 0
36293 RAMIREZ SAAVEDRA ALEX EDGARD DNI 03501489 089567 TITULAR 17 1996 2014 247
36294 RAMIREZ SAAVEDRA CARLOS WILLIAM DNI 41747993 087511 TITULAR 7 1994 2004 60
36295 RAMIREZ SAAVEDRA FRANCO DNI 03101555 036565 TITULAR 7 1983 1995 53
36296 RAMIREZ SAAVEDRA MARIO ORLANDO DNI 03463711 038496 TITULAR 16 1990 2005 240
36297 RAMIREZ SALAZAR BLANCO GILBERTO DNI 00000000 016216 TITULAR 4 1969 1973 52
36298 RAMIREZ SALAZAR FELIX GREGORIO DNI 80067699 096729 TITULAR 3 2005 2008 8
36299 RAMIREZ SALINAS PAUL ALONZO DNI 15850291 096489 TITULAR 3 2005 2012 6
36300 RAMIREZ SALVADOR PEDRO DNI 25445483 038590 TITULAR 22 1990 2014 317
36301 RAMIREZ SAMAME JUAN DNI 04124831 019829 TITULAR 0 - - 0
36302 RAMIREZ SAMAME MARCO ANTONIO DNI 40020153 094797 TITULAR 0 - - 0
36303 RAMIREZ SANCHEZ EDI WILLIAM DNI 16007014 089035 TITULAR 3 1997 2008 16
36304 RAMIREZ SANCHEZ FRANCO MANUEL DNI 32923556 037323 TITULAR 6 1988 2007 20
36305 RAMIREZ SANCHEZ FREDDY DNI 04647019 083851 TITULAR 21 1993 2014 345
36306 RAMIREZ SANCHEZ JUAN ANDRES DNI 08125988 082500 TITULAR 23 1992 2014 526
36307 RAMIREZ SANCHEZ JUAN MANUEL DNI 32827504 002431 TITULAR 2 1978 1986 2
36308 RAMIREZ SANCHEZ MARCELO CRISTOBAL DNI 01356350 033159 TITULAR 1 1980 1980 4
36309 RAMIREZ SANCHEZ RONALD ANIANO DNI 06017606 033160 TITULAR 1 1980 1980 12
36310 RAMIREZ SANDOVAL JOSE RENATO DNI 40607153 097197 TITULAR 9 2005 2013 101
36311 RAMIREZ SANDOVAL WILLIAM ANTONIO DNI 25742225 039628 TITULAR 23 1991 2013 587
36312 RAMIREZ SEGURA CARLOS GILBERTO DNI 00000000 029748 TITULAR 5 1976 1980 112
36313 RAMIREZ SEGURA CARLOS JAVIER DNI 42328550 095444 TITULAR 3 2004 2006 50
36314 RAMIREZ SEGURA RONALD YIANPIERO DNI 44278586 098244 TITULAR 3 2005 2012 11
36315 RAMIREZ SERNA JOSE ALEJANDRO DNI 15612816 032762 TITULAR 11 1980 2007 31
36316 RAMIREZ SERPA MANUEL ORLANDO DNI 16007273 085903 TITULAR 13 1995 2010 90
36317 RAMIREZ SIALER RODOLFO DNI 00000000 009242 TITULAR 2 1969 1970 3
36318 RAMIREZ SILVA JORGE EGO DNI 02730749 001554 TITULAR 4 1970 1989 4
36319 RAMIREZ SILVERIO MANUEL ROBERTO DNI 03058915 009309 TITULAR 0 - - 0
36320 RAMIREZ SOLIS NICODEMOS TEOFILO DNI 09286671 033557 TITULAR 4 1980 1983 99
36321 RAMIREZ SOLIS TEOFILO DNI 32304060 080294 TITULAR 0 - - 0
36322 RAMIREZ SOTO DIONISIO DNI 10690724 161759 TITULAR 1 2004 2004 12
36323 RAMIREZ SUAREZ ERICK ANDRES DNI 42692488 097943 TITULAR 10 2005 2014 199
36324 RAMIREZ TAFUR PORFIRIO EUGENIO DNI 15693531 088504 TITULAR 14 1997 2010 200
36325 RAMIREZ TANCUN NESTOR ARTEMIO DNI 80217547 095063 TITULAR 0 - - 0
36326 RAMIREZ TARAZONA FRANCISCO DNI 00000000 011767 TITULAR 1 1969 1969 4
36327 RAMIREZ TEJADA JORDAN ENRIQUE DNI 42244969 159897 TITULAR 1 2012 2012 7
36328 RAMIREZ TEJADA JULIO SERGIO DNI 29356719 092383 TITULAR 8 2001 2008 116
36329 RAMIREZ TELLO MIGUEL DNI 00000000 014763 TITULAR 0 - - 0
36330 RAMIREZ TELLO VICENTE TEOFILO DNI 25554037 015191 TITULAR 0 - - 0
36331 RAMIREZ TIMANA FRANCISCO DNI 03471208 029626 TITULAR 10 1976 1988 75
36332 RAMIREZ TIMANA GUILLERMO DNI 03467121 033511 TITULAR 6 1981 1988 80
36333 RAMIREZ TOCAS PASCUAL DNI 32777690 024880 TITULAR 2 1970 1981 2
36334 RAMIREZ TOLEDO CARLOS HERNAN DNI 15640675 086493 TITULAR 18 1995 2014 372
36335 RAMIREZ TOLEDO CRISANTO DNI 44235501 098444 TITULAR 6 2006 2014 44
36336 RAMIREZ TOLEDO HILDEBRANDO DNI 15640039 038569 TITULAR 23 1990 2013 491
36337 RAMIREZ TOLEDO MARIANO DNI 15640079 038643 TITULAR 12 1989 2002 186
36338 RAMIREZ TOLEDO PABLO MARCIAL DNI 15625312 006356 TITULAR 6 1969 2001 58
36339 RAMIREZ TOLEDO RODOLFO LINO DNI 15630471 006441 TITULAR 0 - - 0
36340 RAMIREZ TOLEDO VICTOR DNI 15640282 087343 TITULAR 18 1996 2014 244
36341 RAMIREZ TORREJON CALIXTO DNI 17215920 002328 TITULAR 1 1975 1975 1
36342 RAMIREZ TORREJON JORGE MANUEL DNI 00000000 028250 TITULAR 7 1974 1992 42
36343 RAMIREZ TORRES CARLOS EDGARDO DNI 15638608 084165 TITULAR 4 1994 1997 29
36344 RAMIREZ TORRES GUSTAVO ALEX DNI 15640558 084159 TITULAR 2 1994 1996 3
36345 RAMIREZ TRUJILLO CELSO JOSE DNI 18093272 038946 TITULAR 24 1990 2014 471
36346 RAMIREZ UGARTE MIGUEL ANGEL DNI 41044459 098750 TITULAR 4 2006 2013 51
36347 RAMIREZ ULLOA JOSE LENIN DNI 32939746 150352 TITULAR 7 2007 2013 163
36348 RAMIREZ URIBE CARLOS ALBERTO DNI 16009043 094175 TITULAR 4 2002 2011 9
36349 RAMIREZ URIBE FRANCISCO BORJA DNI 10315894 011261 TITULAR 0 - - 0
36350 RAMIREZ VALDEZ DUSEN DNI 03686000 161872 TITULAR 1 2008 2008 4
36351 RAMIREZ VALDEZ JAVIER ANDRES DNI 15852407 038623 TITULAR 11 1990 2003 149
36352 RAMIREZ VALDEZ LUIS ARNALDO DNI 15852726 081892 TITULAR 3 1992 1994 12
36353 RAMIREZ VALVERDE JUAN CARLOS DNI 29347806 088954 TITULAR 8 1997 2005 89
36354 RAMIREZ VALLADARES ALEJANDRO DNI 00000000 021578 TITULAR 3 1969 1974 29
36355 RAMIREZ VALLADARES FLORO DNI 03866054 028288 TITULAR 3 1975 1977 14
36356 RAMIREZ VALLADARES SANTOS DNI 00000000 019092 TITULAR 6 1970 1977 113
36357 RAMIREZ VALLE EMIGDIO ELY DNI 00000000 020943 TITULAR 2 1970 1972 19
36358 RAMIREZ VARGAS JUAN CARLOS DNI 25791807 090278 TITULAR 3 2000 2003 5
36359 RAMIREZ VARGAS MANUEL ALEJANDRO DNI 25791808 090288 TITULAR 0 - - 0
36360 RAMIREZ VARGAS MIGUEL ANGEL DNI 40027712 090223 TITULAR 1 1999 1999 4
36361 RAMIREZ VARGAS SEGUNDO ULDARICO DNI 30416102 031635 TITULAR 6 1980 1997 13
36362 RAMIREZ VASQUEZ FRANKLIN PAUL DNI 42530506 159923 TITULAR 2 2012 2013 25
36363 RAMIREZ VASQUEZ JAIME CARLOS DNI 32937211 090932 TITULAR 12 1989 2007 115
36364 RAMIREZ VASQUEZ JUAN MANUEL DNI 00061666 031888 TITULAR 3 1979 2004 8
36365 RAMIREZ VASQUEZ LUCIANO EVARISTO DNI 02110393 030017 TITULAR 6 1976 1982 58
36366 RAMIREZ VASQUEZ LUIS MIGUEL DNI 15940391 033015 TITULAR 2 1980 1981 24
36367 RAMIREZ VASQUEZ MARIO JAVIER DNI 19204315 029541 TITULAR 10 1976 2004 223
36368 RAMIREZ VASQUEZ RAUL DNI 32938569 089281 TITULAR 18 1997 2014 352
36369 RAMIREZ VASQUEZ RUBEN ALEX DNI 32901227 082407 TITULAR 22 1992 2013 402
36370 RAMIREZ VEGA MARCELO DNI 15850270 093900 TITULAR 10 2002 2011 181
36371 RAMIREZ VELA HALLEY OSIEL DNI 43823491 151247 TITULAR 2 2011 2012 34
36372 RAMIREZ VELARDE JULIO CESAR DNI 04652030 082538 TITULAR 22 1992 2013 513
36373 RAMIREZ VELARDE MARCOS GASTON DNI 04648505 083959 TITULAR 21 1994 2014 493
36374 RAMIREZ VELARDE OSCAR ARMANDO DNI 00799900 090112 TITULAR 15 1999 2013 401
36375 RAMIREZ VELARDE RIGOBERTO ALEJANDRO DNI 04636272 081707 TITULAR 23 1989 2013 625
36376 RAMIREZ VERA FREDDY NELSON DNI 40176121 159776 TITULAR 1 2013 2013 7
36377 RAMIREZ VERASTEGUI JAIME NELSON DNI 18863498 016287 TITULAR 2 1969 1970 28
36378 RAMIREZ VERGARA ROBERTO CARLOS DNI 15848743 097274 TITULAR 4 2005 2009 7
36379 RAMIREZ VILLAJUAN SANTIAGO DNI 09172531 010566 TITULAR 1 1970 1970 25
36380 RAMIREZ VILLALTA VICTOR DNI 00000000 010019 TITULAR 0 - - 0
36381 RAMIREZ VILLANUEVA MIGUEL NOE DNI 32937192 093944 TITULAR 6 1996 2009 35
36382 RAMIREZ VILLANUEVA RICARDO ROBERTO DNI 32937995 084200 TITULAR 21 1994 2014 414
36383 RAMIREZ VILLANUEVA WILSON OYLER DNI 32972281 096394 TITULAR 10 2004 2014 157
36384 RAMIREZ VILLEGAS HECTOR ROMAN DNI 15717170 091698 TITULAR 4 2000 2003 80
36385 RAMIREZ VILLEGAS LUIS ALBERTO DNI 15715046 084359 TITULAR 21 1994 2014 502
36386 RAMIREZ VISARES CLAUDIO DNI 16009432 037152 TITULAR 0 - - 0
36387 RAMIREZ VITE JOSE MARIA DNI 03461118 017872 TITULAR 27 1969 2000 671
36388 RAMIREZ ZAPATA DENNIS LEHI DNI 06815497 094295 TITULAR 12 2003 2014 298
36389 RAMIREZ ZAPATA ENRIQUE DNI 00000000 020875 TITULAR 2 1970 1971 5
36390 RAMIREZ ZAVALETA GILMER DNI 32920196 038455 TITULAR 19 1990 2012 213
36391 RAMIREZ ZEGARRA CESAR AUGUSTO DNI 43905010 150962 TITULAR 4 2010 2013 18
36392 RAMIREZ ZEGARRA RAUL ORLANDO DNI 43829885 150024 TITULAR 5 2008 2013 44
36393 RAMIREZ ZEVALLOS ALGENIRO NAVIER DNI 10180011 025773 TITULAR 2 1972 1973 18
36394 RAMIREZ ZURITA JULIO MARCELINO DNI 08677848 039678 TITULAR 1 1991 1991 5
36395 RAMIS BRAVO MARCO ANTONIO DNI 15591912 091184 TITULAR 4 2000 2003 59
36396 RAMON QUISPE LUIS ALBERTO DNI 16767988 151328 TITULAR 3 2011 2013 53
36397 RAMON QUISPE RAUL ELMER DNI 41116801 159815 TITULAR 2 2010 2011 13
36398 RAMOS ABAD DOMINGO CEFERINO DNI 15586211 032946 TITULAR 33 1980 2014 557
36399 RAMOS ABAD FAVIO SEGUNDO DNI 15596414 033808 TITULAR 19 1980 2014 242
36400 RAMOS ABAD JOSE ANTONIO DNI 15607758 035386 TITULAR 22 1985 2014 367
36401 RAMOS ABREGU CESAR DAVID DNI 40028701 093173 TITULAR 1 2007 2007 1
36402 RAMOS ABREGU PEDRO WILFREDO DNI 22287703 092196 TITULAR 2 2001 2002 30
36403 RAMOS ACAPARI FRANCISCO DNI 00000000 022776 TITULAR 3 1969 1971 38
36404 RAMOS ACARO ISRAEL DNI 15641171 092757 TITULAR 1 2001 2001 5
36405 RAMOS ACOSTA JOSE ADOLFO DNI 41339522 159830 TITULAR 1 2011 2011 4
36406 RAMOS ALARCON SANTIAGO EUGENIO DNI 06209899 030567 TITULAR 2 1976 1977 23
36407 RAMOS ALAYO DAVID ALEJANDRO DNI 21875461 084415 TITULAR 21 1994 2014 338
36408 RAMOS ALAYO NELSON JAVIER DNI 21853889 082798 TITULAR 22 1993 2014 428
36409 RAMOS ALBURQUEQUE FLORENCIO DNI 00635850 026171 TITULAR 0 - - 0
36410 RAMOS ALCEDO FELIPE AUGUSTO DNI 25751428 159688 TITULAR 1 2013 2013 2
36411 RAMOS ALVA LUIS CLEMENTE DNI 40578643 092896 TITULAR 2 2002 2004 8
36412 RAMOS ALZAMORA CARLOS GUSTAVO DNI 43789243 151243 TITULAR 3 2011 2013 14
36413 RAMOS ALZAMORA ELIAS ELEUTERIO DNI 25483259 039867 TITULAR 2 1997 2005 15
36414 RAMOS ALZAMORA ENRIQUE EMILIO DNI 04226624 028773 TITULAR 3 1979 1992 14
36415 RAMOS ANGULO NILTON CESAR DNI 32931222 094643 TITULAR 2 2003 2004 9
36416 RAMOS ARANGUREN WILMAN RICHARD DNI 04748376 094787 TITULAR 5 2003 2008 22
36417 RAMOS AREDO DANIEL DNI 32803341 005666 TITULAR 2 1976 1983 2
36418 RAMOS AREVALO JIMMY ENRIQUE DNI 40815804 096561 TITULAR 11 2004 2014 103
36419 RAMOS AREVALO JOSE MANUEL DNI 15640764 095121 TITULAR 1 2003 2003 1
36420 RAMOS AREVALO JUAN PEDRO DNI 15758620 095606 TITULAR 10 2004 2013 183
36421 RAMOS AREVALO JUNIOR IVAN DNI 42061628 096415 TITULAR 2 2005 2006 13
36422 RAMOS AREVALO LUIS ALBERTO DNI 40699726 094342 TITULAR 9 2003 2013 90
36423 RAMOS AREVALO LUIS BENITO DNI 06260689 039134 TITULAR 0 - - 0
36424 RAMOS AREVALO MANUEL YOVANI DNI 40211187 091197 TITULAR 11 2000 2013 121
36425 RAMOS ARGUMEDO ROBERTO VIDAL DNI 00000000 026465 TITULAR 3 1972 1977 11
36426 RAMOS AROCUTIPA JULIAN DNI 05614970 022433 TITULAR 4 1969 1990 19
36427 RAMOS ARTEAGA JESUS ALBERTO DNI 32932330 091994 TITULAR 13 2001 2014 215
36428 RAMOS ASMAT CARLOS HUGO DNI 18165368 036562 TITULAR 10 1985 2013 95
36429 RAMOS ASTORGA AURELIO DNI 06761281 006279 TITULAR 3 1969 1972 47
36430 RAMOS ATUNCAR MOISES DNI 21849968 018671 TITULAR 0 - - 0
36431 RAMOS AZABACHE MARIO DNI 02080614 030911 TITULAR 5 1978 1993 164
36432 RAMOS BANCAYAN DANNY BRANLY DNI 41832266 151028 TITULAR 1 2013 2013 2
36433 RAMOS BANCAYAN DEEIBY ESAU DNI 42773944 099408 TITULAR 1 2006 2006 2
36434 RAMOS BARBOZA SALOMON DNI 43041137 159422 TITULAR 2 2013 2014 6
36435 RAMOS BARDELLINI ARMANDO LUIS DNI 03639196 028873 TITULAR 0 - - 0
36436 RAMOS BARRIOS JUAN JOSE DNI 40364765 153197 TITULAR 0 - - 0
36437 RAMOS BARRIOS LUIS ANGEL DNI 41893037 150913 TITULAR 5 2008 2012 78
36438 RAMOS BAZALAR JOSE LUIS DNI 15720115 086081 TITULAR 20 1995 2014 433
36439 RAMOS BAZALAR MANUEL GUMERCINDO DNI 15615532 020865 TITULAR 33 1970 2010 512
36440 RAMOS BAZALAR VICTOR JULIO DNI 15641522 086193 TITULAR 15 1995 2010 324
36441 RAMOS BECERRA JOSE ISIDRO DNI 32956801 084181 TITULAR 19 1994 2013 343
36442 RAMOS BECERRA LUIS ENRIQUE DNI 32829903 038506 TITULAR 23 1989 2011 347
36443 RAMOS BEDOYA EDUARDO DNI 15704034 031469 TITULAR 4 1978 1981 132
36444 RAMOS BEDOYA ELEUTERIO DNI 32823871 031258 TITULAR 5 1978 1994 159
36445 RAMOS BELLEZA LUIS RAMON DNI 22273879 094693 TITULAR 1 2003 2003 7
36446 RAMOS BOBADILLA ANDRES ANANIAS DNI 00000000 002561 TITULAR 1 1988 1988 1
36447 RAMOS CABELLOS MIGUEL ANGEL DNI 32924460 084644 TITULAR 13 1994 2008 266
36448 RAMOS CABRERA MANUEL JESUS DNI 04620340 027249 TITULAR 33 1972 2008 518
36449 RAMOS CALAGUA OSCAR OSWALDO DNI 25734943 037943 TITULAR 5 1989 1994 112
36450 RAMOS CAMPOS CIPRIANO DNI 00000000 080740 TITULAR 0 - - 0
36451 RAMOS CAMPOS HERNAN ADEMIR DNI 15758622 093342 TITULAR 13 2002 2014 241
36452 RAMOS CAMPOS JHIMY EDER DNI 42322410 096050 TITULAR 8 2004 2013 97
36453 RAMOS CAMPOS JUAN JOSE DNI 41264792 091273 TITULAR 13 2000 2013 223
36454 RAMOS CAMPOS LUIS ENRIQUE DNI 15365317 090336 TITULAR 10 1999 2008 193
36455 RAMOS CAMPOS RICARDO DNI 27550030 161233 TITULAR 1 2005 2005 1
36456 RAMOS CAMPOS RICARDO JHOMEINE DNI 40768184 094240 TITULAR 11 2003 2014 72
36457 RAMOS CANELO MANUEL DNI 02814928 013658 TITULAR 7 1969 1979 94
36458 RAMOS CARBAJAL JOSE MIGUEL DNI 15703991 096341 TITULAR 3 2005 2008 14
36459 RAMOS CARBAJAL ROMAN LIZANDRO DNI 25798626 087572 TITULAR 3 1995 1997 38
36460 RAMOS CARDENAS GLICERIO EPIFANIO DNI 21879509 016538 TITULAR 1 1969 1969 2
36461 RAMOS CARRASCO VICTOR MARIO DNI 22263687 086957 TITULAR 3 1996 1998 32
36462 RAMOS CARRION TEODORO DNI 02722660 007838 TITULAR 1 1979 1979 1
36463 RAMOS CASTANEDA CARLOS DNI 25697350 034653 TITULAR 2 1982 1983 80
36464 RAMOS CASTILLO ANTONIO DNI 03463373 089837 TITULAR 3 1998 2000 36
36465 RAMOS CASTILLO RUPERTO DNI 32918946 083433 TITULAR 23 1992 2014 608
36466 RAMOS CASTILLO SILMER RAUL DNI 32933217 088134 TITULAR 13 1997 2013 198
36467 RAMOS CASTRO LUIS ANGEL DNI 15853016 089927 TITULAR 1 2000 2000 1
36468 RAMOS CAVERO CARLOS DNI 15580748 008436 TITULAR 0 - - 0
36469 RAMOS CAVERO HILARIO ISMAEL DNI 15849450 088003 TITULAR 9 1999 2007 72
36470 RAMOS CAVERO JUAN ESTUARDO DNI 15639950 083982 TITULAR 16 1994 2009 283
36471 RAMOS CAVERO LUIS ALEXANDER DNI 40228834 097851 TITULAR 1 2007 2007 1
36472 RAMOS CAVERO ORLANDO DNI 25419079 039855 TITULAR 0 - - 0
36473 RAMOS CAVERO RODOLFO DNI 15639476 084734 TITULAR 11 1994 2005 62
36474 RAMOS CAVERO VICTOR HUMBERTO DNI 25547697 082501 TITULAR 10 1992 2002 140
36475 RAMOS CAVERO VICTOR ORLANDO DNI 15849255 082966 TITULAR 4 1994 2003 14
36476 RAMOS CAYCHO PEDRO DNI 00000000 081040 TITULAR 3 1969 1971 51
36477 RAMOS CERNA DANILO FIDEL DNI 32859466 099043 TITULAR 10 2005 2014 176
36478 RAMOS CLARO ASUNCION DNI 00000000 002073 TITULAR 5 1970 1982 65
36479 RAMOS CLEMENTE JAIME WILMER DNI 32911534 095673 TITULAR 2 2004 2005 4
36480 RAMOS COCA CARLOS HERNAN DNI 15591705 097132 TITULAR 2 1981 2005 11
36481 RAMOS COCA GONZALO ALBERTO DNI 15589813 035200 TITULAR 28 1985 2013 613
36482 RAMOS COCA HUMBERTO DNI 15590049 036781 TITULAR 18 1995 2013 306
36483 RAMOS COCA JORGE LUIS DNI 15595574 036825 TITULAR 20 1995 2014 378
36484 RAMOS COCA JUAN ARTURO DNI 15586059 029455 TITULAR 35 1980 2014 555
36485 RAMOS COCA MANUEL JESUS DNI 15601831 151516 TITULAR 2 2012 2013 15
36486 RAMOS COLAN DAVID DNI 07016366 013721 TITULAR 9 1969 1982 136
36487 RAMOS COLONIA JACINTO DNI 06430492 033515 TITULAR 23 1981 2013 502
36488 RAMOS COLONIA LUIS ENRIQUE DNI 15619976 034307 TITULAR 25 1976 2014 503
36489 RAMOS CONDESO OSCAR CONDESO DNI 06738195 031719 TITULAR 5 1979 2007 56
36490 RAMOS CONDOR JOSE ANTONIO DNI 01239779 024939 TITULAR 14 1969 1995 70
36491 RAMOS CONDOR JUAN DNI 01700501 024687 TITULAR 4 1969 1979 56
36492 RAMOS CONDOR SEGUNDO DOMINGO DNI 32831940 020944 TITULAR 18 1970 1998 162
36493 RAMOS CONDORI JOSE DNI 04645448 159580 TITULAR 1 2010 2010 4
36494 RAMOS CONDORI NELSON DNI 42082378 095370 TITULAR 1 2004 2004 11
36495 RAMOS CORAL EDWIN CARLOS DNI 41750613 151025 TITULAR 2 2009 2011 3
36496 RAMOS CORREA ALEJANDRO DNI 01721458 030801 TITULAR 4 1978 1981 113
36497 RAMOS CORRO OSWALDO TEODORO DNI 22269881 039629 TITULAR 2 1992 1998 4
36498 RAMOS CRISOSTOMO JEANN ANTHONY DNI 46657413 160223 TITULAR 2 2012 2013 17
36499 RAMOS CRUZ PEDRO DNI 00000000 006395 TITULAR 5 1969 1991 67
36500 RAMOS CUBA ANICETO DNI 00000000 011435 TITULAR 1 1969 1969 1
36501 RAMOS CUBA JUAN JOSE DNI 04270643 031118 TITULAR 1 1978 1978 12
36502 RAMOS CUBILLAS LUIS ENRIQUE DNI 07506652 087184 TITULAR 3 1996 1998 19
36503 RAMOS CHACON ADAN ALFREDO DNI 40605452 093527 TITULAR 9 2002 2011 163
36504 RAMOS CHACON JOSE LUIS DNI 32985341 088264 TITULAR 14 1994 2008 164
36505 RAMOS CHAMBILLA MARTIN DNI 00000000 020054 TITULAR 5 1969 1989 101
36506 RAMOS CHANGANA CARLOS AMARILDO DNI 15640663 159623 TITULAR 2 2011 2012 10
36507 RAMOS CHANGANA EUGENIO BENIGNO DNI 15639079 085045 TITULAR 0 - - 0
36508 RAMOS CHANGANA MANUEL MATEO DNI 15639173 093715 TITULAR 1 2003 2003 1
36509 RAMOS CHANGANA NILTON EDGAR DNI 15639110 096986 TITULAR 1 2006 2006 4
36510 RAMOS CHANGANA PAULO CESAR DNI 15644353 150396 TITULAR 3 2004 2008 12
36511 RAMOS CHANGANA PEDRO ARMILDO DNI 15638597 092758 TITULAR 2 2002 2003 9
36512 RAMOS CHANGANAQUI CESAR JESUS DNI 44738602 150550 TITULAR 3 2008 2010 14
36513 RAMOS CHAVEZ YOVANNI ENRIQUE DNI 15849223 083465 TITULAR 19 1995 2013 386
36514 RAMOS CHINGA ALBERTO DNI 15640532 036782 TITULAR 23 1982 2011 204
36515 RAMOS CHINGA CARLOS AUGUSTO DNI 15638777 025916 TITULAR 1 1999 1999 3
36516 RAMOS CHINGA CARLOS GUZMAN DNI 15640771 089564 TITULAR 16 1998 2013 234
36517 RAMOS CHINGA CRISTIAN RODOLFO DNI 40812360 097391 TITULAR 1 2006 2006 2
36518 RAMOS CHINGA GIOVANI PAUL DNI 41630682 159847 TITULAR 3 2010 2012 31
36519 RAMOS CHINGA HENRY PAUL DNI 15641297 087529 TITULAR 17 1997 2013 313
36520 RAMOS CHINGA JORGE DNI 15713656 035863 TITULAR 5 1986 1993 7
36521 RAMOS CHINGA JOSE DNI 15640688 093438 TITULAR 14 1997 2014 175
36522 RAMOS CHINGA LUIS ALBERTO DNI 15639438 084426 TITULAR 21 1994 2014 526
36523 RAMOS CHINGA LUIS RODOLFINO DNI 15640446 034125 TITULAR 21 1990 2012 247
36524 RAMOS CHINGA NOE DAVID DNI 15641085 085577 TITULAR 2 1994 1995 15
36525 RAMOS CHIRAPO JUAN UBALDO DNI 40121834 090192 TITULAR 8 1999 2006 153
36526 RAMOS CHOQUE PASCUAL DNI 04810999 036230 TITULAR 6 1986 1991 81
36527 RAMOS CHUMPITAZI VICTOR VIRGILIO DNI 03505744 015464 TITULAR 1 1970 1970 1
36528 RAMOS CHUNGA ELAR IGNACIO DNI 15739622 150314 TITULAR 5 2008 2013 38
36529 RAMOS DAPELLO ANGEL FELIX DNI 08719656 029403 TITULAR 0 - - 0
36530 RAMOS DE LA CRUZ ARTURO DNI 09003466 037545 TITULAR 2 1988 1989 8
36531 RAMOS DE LA CRUZ GUALBERTO DNI 08302125 036040 TITULAR 3 1988 2003 9
36532 RAMOS DE LA CRUZ HERCULANO CRIOJA DNI 32123632 007793 TITULAR 17 1969 1992 278
36533 RAMOS DE LA CRUZ JORGE LUIS DNI 41487700 096917 TITULAR 2 1980 2005 5
36534 RAMOS DE LA CRUZ JOSE ANTONIO DNI 15583047 029451 TITULAR 11 1977 2000 197
36535 RAMOS DELGADO PEDRO PABLO DNI 15702291 031461 TITULAR 0 - - 0
36536 RAMOS DIAZ AUGUSTO DNI 00000000 018408 TITULAR 0 - - 0
36537 RAMOS DIAZ ESTANISLAO DNI 02082643 006517 TITULAR 2 1970 1978 18
36538 RAMOS DIAZ ESTEBAN DNI 00000000 008390 TITULAR 2 1969 1989 3
36539 RAMOS DIAZ FRANCISCO DNI 00000000 080276 TITULAR 2 1977 1982 2
36540 RAMOS DIAZ JOSE LUIS DNI 70671922 150907 TITULAR 5 2009 2013 45
36541 RAMOS DIAZ JOSE MIGUEL DNI 40439981 090347 TITULAR 16 1999 2014 141
36542 RAMOS DIAZ JULIAN DNI 04721112 018386 TITULAR 1 1969 1969 1
36543 RAMOS DIAZ LUIS EDUARDO DNI 43026974 098701 TITULAR 0 - - 0
36544 RAMOS DIAZ MERFI MANUEL DNI 15708545 081482 TITULAR 20 1992 2013 315
36545 RAMOS DIAZ PEDRO MANUEL DNI 04720713 015428 TITULAR 1 1971 1971 1
36546 RAMOS DIAZ RICARDO ROBERTO DNI 32887464 086868 TITULAR 5 1995 2000 49
36547 RAMOS DIAZ TORIBIO DAMASO DNI 02088888 080405 TITULAR 2 1976 1977 5
36548 RAMOS DONAYRE LUIS MAXIMO DNI 04111949 014602 TITULAR 4 1977 1989 21
36549 RAMOS DURAND EDILBERTO DNI 15711182 034614 TITULAR 19 1989 2009 220
36550 RAMOS ECHEVARRIA JOSE LUIS DNI 43040306 159978 TITULAR 5 2008 2013 97
36551 RAMOS ENQUELLA BUENAVENTUR DNI 04147483 019884 TITULAR 2 1969 1970 8
36552 RAMOS ESPINO HECTOR DNI 22264621 033302 TITULAR 14 1978 2003 137
36553 RAMOS ESPINO LUIS ALBERTO DNI 22241878 030079 TITULAR 5 1988 1993 44
36554 RAMOS ESPINOSA PATRICIO ALEJANDRO DNI 08798889 150462 TITULAR 0 - - 0
36555 RAMOS ESTRADA EDWIN DNI 45273312 151513 TITULAR 1 2013 2013 1
36556 RAMOS FALLA JOSE ANDRES DNI 32960141 098058 TITULAR 10 2005 2014 175
36557 RAMOS FALLA JUAN ABRAHAM DNI 32762856 035547 TITULAR 28 1986 2014 682
36558 RAMOS FALLA RHONALD FRANCISCO DNI 32875305 094562 TITULAR 1 2003 2003 9
36559 RAMOS FERNANDEZ LUIS DNI 18018788 090239 TITULAR 8 1996 2004 72
36560 RAMOS FERNANDEZ ORLANDO DAVID DNI 16009493 097138 TITULAR 1 2005 2005 3
36561 RAMOS FERNANDEZ VICTOR DNI 18013581 036474 TITULAR 28 1987 2014 605
36562 RAMOS FERRER MANUEL DNI 09280175 019967 TITULAR 6 1969 1980 57
36563 RAMOS FIGUEROA JUAN DNI 15654214 081165 TITULAR 0 - - 0
36564 RAMOS FLORES ADRIANO DNI 06855909 034012 TITULAR 10 1981 1996 225
36565 RAMOS FLORES ANGEL ALBERTO DNI 32784661 089355 TITULAR 1 2000 2000 3
36566 RAMOS FLORES AURELIO DNI 06154892 034701 TITULAR 0 - - 0
36567 RAMOS FLORES CARLOS ALBERTO DNI 32961058 089272 TITULAR 9 1999 2008 139
36568 RAMOS FLORES CLAUDIO DNI 08923131 018184 TITULAR 0 - - 0
36569 RAMOS FLORES CONRRADO NICOLAS DNI 32762187 090421 TITULAR 1 1978 1978 4
36570 RAMOS FLORES FLAVIO DNI 30863485 020455 TITULAR 3 1969 1971 72
36571 RAMOS FLORES LUIS ARTURO DNI 41817129 093462 TITULAR 2 2002 2004 6
36572 RAMOS FLORES NICOLAS SANTOS DNI 25604804 031197 TITULAR 5 1977 1988 135
36573 RAMOS FLORES OCTAVIO DNI 06886027 031801 TITULAR 9 1979 1992 100
36574 RAMOS FLORES PEDRO ANTONIO DNI 22247037 030752 TITULAR 5 1977 1982 87
36575 RAMOS FLORES RICHARD CRYSTIAN DNI 41209941 091386 TITULAR 9 2000 2008 85
36576 RAMOS FLORES ROBERTO RAMON DNI 80282405 099126 TITULAR 4 2005 2008 68
36577 RAMOS FLORES ROMAN JUAN ANTONIO DNI 06684133 029240 TITULAR 5 1976 2001 30
36578 RAMOS FLORES TEODOCIO DNI 03894108 081020 TITULAR 9 1969 1980 187
36579 RAMOS FUENTES FERNANDO DNI 04726728 028372 TITULAR 0 - - 0
36580 RAMOS FUENTES LUIS ERNESTO DNI 22283702 093676 TITULAR 2 2002 2003 17
36581 RAMOS GALLARDO TITO VALDEMAR DNI 00000000 030811 TITULAR 3 1976 1978 36
36582 RAMOS GARAY MAXIMILIANO DNI 01566481 007938 TITULAR 3 1969 1974 14
36583 RAMOS GARCIA ALFREDO DNI 07436589 014182 TITULAR 0 - - 0
36584 RAMOS GARCIA FRANCISCO DNI 00000000 010185 TITULAR 3 1969 1971 51
36585 RAMOS GARCIA SEGUNDO DNI 00000000 008559 TITULAR 1 1970 1970 7
36586 RAMOS GONZALES EDUARDO DANNI DNI 09796733 089183 TITULAR 1 1998 1998 11
36587 RAMOS GUERRERO EDUARDO DNI 15640005 009653 TITULAR 0 - - 0
36588 RAMOS GUTIERREZ ERNESTO DNI 25827092 086839 TITULAR 11 1996 2006 166
36589 RAMOS GUTIERREZ ERNESTO ALBERTO DNI 25773675 084495 TITULAR 7 1994 2002 77
36590 RAMOS GUTIERREZ MANUEL GENARO DNI 00000000 024742 TITULAR 5 1969 1991 33
36591 RAMOS HARO YUL DNI 03877677 035942 TITULAR 14 1986 2010 179
36592 RAMOS HAYASHI HECTOR MANUEL DNI 10301224 025721 TITULAR 2 1971 2005 3
36593 RAMOS HERNANDEZ FREDY HUMBERTO DNI 21811644 085048 TITULAR 0 - - 0
36594 RAMOS HERNANI TEOFILO DNI 04652236 017245 TITULAR 5 1969 1975 109
36595 RAMOS HERRERA ALBERTO DNI 42055283 097057 TITULAR 8 2005 2013 101
36596 RAMOS HERRERA ANGEL DNI 00961832 096733 TITULAR 11 2004 2014 179
36597 RAMOS HERRERA ANTONIO DNI 19424295 090470 TITULAR 13 2000 2012 267
36598 RAMOS HERRERA CESAR DNI 19424434 089301 TITULAR 18 1997 2014 417
36599 RAMOS HERRERA LEONARDO DNI 40781210 097256 TITULAR 1 2011 2011 6
36600 RAMOS HERRERA MELI ORESTER DNI 41024404 093492 TITULAR 10 2001 2010 129
36601 RAMOS HUAMAN ALEJANDRO FELIX DNI 22283643 028771 TITULAR 6 1976 1989 89
36602 RAMOS HUAÑAMBAL JUAN CARLOS DNI 40568963 097792 TITULAR 6 2005 2010 92
36603 RAMOS HUAÑAMBAL ROBERTO CARLOS DNI 43091796 099003 TITULAR 2 2006 2007 2
36604 RAMOS HUIMAN CARLOS ANDRES DNI 42465282 159914 TITULAR 1 2010 2010 1
36605 RAMOS HUINHUA JORGE LUIS DNI 25699593 032846 TITULAR 5 1980 2012 66
36606 RAMOS IBANEZ ERNESTO SALOMON DNI 25443541 019514 TITULAR 14 1970 1999 125
36607 RAMOS IJIRI RICHARD OSWALDO DNI 32109762 089809 TITULAR 5 1999 2007 31
36608 RAMOS INFANTES JORGE ENRIQUE DNI 15845192 099002 TITULAR 5 2008 2012 36
36609 RAMOS INFANTES WILFREDO VICENTE DNI 15626030 089381 TITULAR 2 1995 1998 11
36610 RAMOS INGA JOSE SANTOS DNI 03422818 030962 TITULAR 6 1978 1983 193
36611 RAMOS INGA LUCIANO DNI 00000000 033537 TITULAR 11 1979 1991 233
36612 RAMOS INOCENTE ALCIBIADES DNI 02037125 009304 TITULAR 1 1993 1993 1
36613 RAMOS INQUILLA DANIEL DNI 00000000 013761 TITULAR 5 1969 1976 46
36614 RAMOS IPANAQUE CARLOS MANUEL DNI 07972628 085576 TITULAR 6 1995 2000 116
36615 RAMOS IPARRAGUIRRE JULIAN MANUEL DNI 32928075 098835 TITULAR 0 - - 0
36616 RAMOS IPARRAGUIRRE MAXIMO DNI 32952764 091364 TITULAR 14 2000 2013 262
36617 RAMOS JARA JULIO ADALBERTO DNI 32985277 086135 TITULAR 17 1986 2010 278
36618 RAMOS JAUREGUI VICTOR INOCENTE DNI 25608504 004354 TITULAR 31 1969 2002 747
36619 RAMOS JIMENEZ MIGUEL ANGEL DNI 02877530 097938 TITULAR 1 2006 2006 2
36620 RAMOS JUNCHAYA IDELFONSO GUILLERMO DNI 22255544 083772 TITULAR 17 1993 2010 464
36621 RAMOS LA ROSA RICHAR JONY DNI 32970114 090924 TITULAR 8 1996 2005 40
36622 RAMOS LANDA DEMETRIO DNI 15639101 084271 TITULAR 9 2002 2010 195
36623 RAMOS LANDA EMINILTO JOEL DNI 15758720 087483 TITULAR 16 1996 2013 367
36624 RAMOS LANDA GROBER GILMAR DNI 15448275 090748 TITULAR 11 2000 2010 123
36625 RAMOS LANDA JORGE LUIS DNI 15714146 035992 TITULAR 7 1990 2013 50
36626 RAMOS LANDA JOSE FELIPE DNI 15708853 086820 TITULAR 7 1996 2008 24
36627 RAMOS LANDA ROBERT ANTONY DNI 15641247 086423 TITULAR 18 1996 2013 466
36628 RAMOS LANDA ROBERT LUIS DNI 80282943 036959 TITULAR 22 1988 2013 293
36629 RAMOS LANDA ULISE ISMAEL DNI 15849494 092992 TITULAR 6 2002 2010 30
36630 RAMOS LANDA WILLIAN FLORENTINO DNI 15708669 084628 TITULAR 6 1995 2002 51
36631 RAMOS LEVANO JOSE GUILLERMO DNI 04729241 033844 TITULAR 5 1981 1985 18
36632 RAMOS LEVANO MARCOS ALEJANDRO DNI 22266868 095442 TITULAR 0 - - 0
36633 RAMOS LEVI CLARK MAURICIO DNI 00001261 039115 TITULAR 1 1991 1991 5
36634 RAMOS LEYTON JOSE LUIS DNI 15639063 088344 TITULAR 12 1996 2008 148
36635 RAMOS LEYTON JUAN EMILIO DNI 15640635 037859 TITULAR 17 1989 2014 197
36636 RAMOS LEYTON JULIAN DNI 02025707 014437 TITULAR 2 1969 1982 2
36637 RAMOS LIMACHE TIMOTEO DNI 05754994 027813 TITULAR 1 1992 1992 1
36638 RAMOS LIRA ERNESTO EUFREDO DNI 25735848 019537 TITULAR 35 1969 2014 702
36639 RAMOS LIRA NELSON JOSE DNI 25553317 030234 TITULAR 12 1996 2007 154
36640 RAMOS LIRA RAUL JORGE DNI 04212589 026688 TITULAR 0 - - 0
36641 RAMOS LOBATON ALFONSO DNI 01960417 019064 TITULAR 3 1970 1972 52
36642 RAMOS LOBATON CESAR DNI 01561493 000506 TITULAR 0 - - 0
36643 RAMOS LOLI ROBERTO CARLOS DNI 32111970 091731 TITULAR 2 2000 2001 9
36644 RAMOS LOO HERBER AMADOR DNI 25607219 093568 TITULAR 6 2002 2007 105
36645 RAMOS LOPEZ ANGEL GUILLERMO DNI 15758631 097131 TITULAR 0 - - 0
36646 RAMOS LOPEZ BASILIO DNI 41651915 094551 TITULAR 9 2003 2011 123
36647 RAMOS LOPEZ CHARLIS YAKAROL DNI 40140179 088647 TITULAR 17 1998 2014 370
36648 RAMOS LOPEZ ENRIQUE EDUARDO DNI 40991869 091188 TITULAR 8 2003 2012 117
36649 RAMOS LOPEZ ERICK ALEXANDER DNI 15758624 087486 TITULAR 17 1997 2013 415
36650 RAMOS LOPEZ HENRY RUVELINO DNI 15641200 086431 TITULAR 15 1996 2012 353
36651 RAMOS LOPEZ MARCIAL MAMBERTO DNI 25458778 084445 TITULAR 8 1994 2009 101
36652 RAMOS LOZA FRANCISCO DNI 06824034 015629 TITULAR 4 1969 1973 24
36653 RAMOS LUNA JUAN CANCIO DNI 09090920 008942 TITULAR 3 1969 1987 3
36654 RAMOS LLAVE RAUL OCTAVIO DNI 42349171 150690 TITULAR 2 2008 2009 10
36655 RAMOS MAGALLANES ALBERTO JOAQUIN DNI 22295306 090617 TITULAR 5 1999 2003 39
36656 RAMOS MAMANI JOSE HUGO DNI 15741267 099319 TITULAR 2 2007 2009 3
36657 RAMOS MAMANI JULIO CONSTANTINO DNI 05606548 026508 TITULAR 0 - - 0
36658 RAMOS MAMANI VICTOR DNI 04628303 027449 TITULAR 18 1972 2001 121
36659 RAMOS MANCHEGO MARTIN DNI 00000000 023403 TITULAR 2 1969 1970 13
36660 RAMOS MARIN PERCY RICHARD DNI 42698782 099243 TITULAR 2 2006 2007 8
36661 RAMOS MATIAS JOSE LA ROS DNI 04724116 028373 TITULAR 0 - - 0
36662 RAMOS MATTOS SANTIAGO DNI 00000000 011663 TITULAR 1 1970 1970 18
36663 RAMOS MATUMAY FREDY MARTIN DNI 15379993 084964 TITULAR 21 1994 2014 452
36664 RAMOS MATUTE CARLOS ENRIQUE DNI 04643535 082709 TITULAR 3 1993 2006 21
36665 RAMOS MAVENI ZACARIAS DNI 00000000 015020 TITULAR 4 1969 2011 9
36666 RAMOS MEDINA DIMAS ASUNCION DNI 15701794 083596 TITULAR 22 1993 2014 604
36667 RAMOS MEDINA ENRIQUE CESAR DNI 15702735 038405 TITULAR 20 1990 2009 528
36668 RAMOS MEDINA GUILLERMO GERMAN DNI 15705233 082433 TITULAR 22 1992 2013 276
36669 RAMOS MEDINA LANDI FERMIN DNI 15702734 082786 TITULAR 21 1993 2013 401
36670 RAMOS MEDINA PABLO DNI 00000000 012326 TITULAR 0 - - 0
36671 RAMOS MEDINA VICTOR HARRY DNI 15701793 084635 TITULAR 0 - - 0
36672 RAMOS MEJIA CARLOS YVAN DNI 25578917 085864 TITULAR 12 1996 2007 185
36673 RAMOS MENDEZ FERNANDO SANTIAGO DNI 22283658 028362 TITULAR 1 1978 1978 2
36674 RAMOS MENDOZA GUADALUPE DNI 02718896 036841 TITULAR 16 1988 2005 269
36675 RAMOS MENDOZA JAVIER DNI 09076909 037698 TITULAR 2 1989 1990 10
36676 RAMOS MENDOZA PORFIRIO DNI 43522561 161234 TITULAR 1 2006 2006 1
36677 RAMOS MENDOZA RAFAEL DNI 01566507 015261 TITULAR 12 1970 1983 254
36678 RAMOS MENESES HERIBERTO DNI 21785168 016213 TITULAR 1 1987 1987 1
36679 RAMOS MESTA CARLOS FREDY DNI 32934173 035310 TITULAR 28 1984 2011 780
36680 RAMOS MESTA LUIS ALBERTO DNI 32900908 038765 TITULAR 20 1989 2008 425
36681 RAMOS MESTA WISTHON WILMER DNI 32925516 084973 TITULAR 15 1994 2009 202
36682 RAMOS MEZA EDUARDO GUSTAVO DNI 41058270 095656 TITULAR 1 2004 2004 3
36683 RAMOS MEZA JOEL OMAR DNI 80616388 097473 TITULAR 9 2005 2013 164
36684 RAMOS MIRANDA JUAN GILBERTO DNI 03060751 006230 TITULAR 10 1969 1981 79
36685 RAMOS MOGOLLON MARCOS CHRISTIAN DNI 80444037 095752 TITULAR 0 - - 0
36686 RAMOS MOGROVEJO HENRY FORTUNATO DNI 32921882 038597 TITULAR 27 1978 2014 555
36687 RAMOS MONTERO CESAR AUGUSTO DNI 32868106 038947 TITULAR 11 1989 2004 130
36688 RAMOS MONTORO FELIX ZACARIAS DNI 15630530 093812 TITULAR 0 - - 0
36689 RAMOS MONTORO PEDRO ANTONIO DNI 15623525 095393 TITULAR 5 2004 2008 63
36690 RAMOS MORA LUIS ANGEL DNI 40467602 094028 TITULAR 5 2003 2008 28
36691 RAMOS MORALES BERNARDO HILDEBRANDO DNI 32921251 091808 TITULAR 8 2000 2010 95
36692 RAMOS MORALES JOSE MELANIO DNI 03471135 036594 TITULAR 2 1988 1989 9
36693 RAMOS MORANTE BENIGNO TEODORO DNI 15639787 008736 TITULAR 4 1970 2007 32
36694 RAMOS MORANTE DAMIAN DNI 02025946 080278 TITULAR 1 1977 1977 1
36695 RAMOS MORANTE ESTEBAN DNI 15639449 016829 TITULAR 30 1970 2014 356
36696 RAMOS MORANTE REYNALDO DNI 15639475 009119 TITULAR 19 1970 2005 154
36697 RAMOS MORANTE ROBERTO DNI 00000000 008302 TITULAR 2 1970 1971 29
36698 RAMOS MORANTES EMILIO DNI 15638491 008357 TITULAR 0 - - 0
36699 RAMOS MORENO CESAR MANUEL DNI 16593663 037956 TITULAR 2 1989 1991 2
36700 RAMOS MORI MAURO RAUL DNI 32136959 037647 TITULAR 25 1989 2013 589
36701 RAMOS MORILLO ALEJANDRO DNI 00961344 093533 TITULAR 10 2002 2011 173
36702 RAMOS MOSCOSO JUAN ENRIQUE DNI 29536767 095801 TITULAR 4 2003 2006 50
36703 RAMOS MUNOZ VICTOR LUIS DNI 03535762 030070 TITULAR 2 1976 1985 2
36704 RAMOS NAQUICHE FELICIANO DNI 02715766 033196 TITULAR 11 1980 1998 280
36705 RAMOS NAQUICHE JOSE INOCENCIO DNI 02719010 027422 TITULAR 27 1972 1999 764
36706 RAMOS NAQUICHE VALERIO DNI 02716721 081214 TITULAR 1 2000 2000 1
36707 RAMOS NAVIS TITO PATRICIO DNI 19704912 082588 TITULAR 7 1992 2003 28
36708 RAMOS NERIO MANUEL ESLIDER DNI 45009365 161713 TITULAR 1 2014 2014 1
36709 RAMOS NEYRA JOSE LUIS DNI 22255622 039167 TITULAR 1 2001 2001 4
36710 RAMOS NEYRA RICARDO WILLIAM DNI 22255628 036586 TITULAR 2 1997 2006 4
36711 RAMOS NICHO EUSEBIO DNI 15639325 034587 TITULAR 28 1982 2013 501
36712 RAMOS NICHO JESUS MANUEL DNI 15639313 033911 TITULAR 30 1980 2010 594
36713 RAMOS NINA ALEX AMERICO DNI 43709166 098746 TITULAR 6 2005 2010 51
36714 RAMOS NINA FRANCISCO LUIS DNI 04643670 096060 TITULAR 9 2004 2013 178
36715 RAMOS NINA MAXIMO HILARIO DNI 04650646 161166 TITULAR 1 2007 2007 1
36716 RAMOS NUNEZ JOSE MANUEL DNI 00000000 023828 TITULAR 4 1970 1992 47
36717 RAMOS OBREGON PABLO DNI 04179613 019920 TITULAR 4 1969 1977 75
36718 RAMOS OBREGON SERAPIO DNI 04201858 019243 TITULAR 0 - - 0
36719 RAMOS OCHOA LUIS ENRIQUE DNI 21821229 086595 TITULAR 1 2005 2005 1
36720 RAMOS OCHOA VICTOR MANUEL DNI 04589674 020812 TITULAR 5 1970 1976 6
36721 RAMOS OLAECHEA DANIEL ELIAS DNI 22300602 083140 TITULAR 21 1993 2013 337
36722 RAMOS ONTANEDA MARCO ANTONIO DNI 41299266 161803 TITULAR 1 2009 2009 1
36723 RAMOS ORMEÑO ALEJANDRO CESAR DNI 04587454 018883 TITULAR 16 1970 1993 150
36724 RAMOS ORUNA CESAR AUGUSTO DNI 40951531 151292 TITULAR 0 - - 0
36725 RAMOS OSCO JULIO DNI 07319802 023023 TITULAR 0 - - 0
36726 RAMOS OSORIO MIGUEL ANGEL DNI 32975704 087724 TITULAR 18 1997 2014 262
36727 RAMOS OYOLA AQUILES DNI 15641120 095597 TITULAR 6 2004 2009 42
36728 RAMOS OYOLA ARI ALEXANDER DNI 15641195 085027 TITULAR 20 1994 2013 473
36729 RAMOS OYOLA CARLOS PERCY DNI 43270594 095357 TITULAR 3 2004 2006 21
36730 RAMOS OYOLA CESAR NOLBERTO DNI 15758724 098719 TITULAR 1 2007 2007 15
36731 RAMOS OYOLA JUAN CARLOS DNI 15641249 084014 TITULAR 17 1994 2011 267
36732 RAMOS OYOLA JUAN HUMBERT DNI 80256972 091847 TITULAR 14 2001 2014 262
36733 RAMOS OYOLA JULIO CESAR DNI 40221125 092322 TITULAR 4 2001 2005 37
36734 RAMOS PACHECO ARMANDO DNI 22241126 018848 TITULAR 11 1969 1989 156
36735 RAMOS PACHECO LUIS DNI 00000000 018506 TITULAR 0 - - 0
36736 RAMOS PACHECO MAXIMO ELIAS DNI 00000000 019070 TITULAR 10 1969 1981 148
36737 RAMOS PAICO ESTEBAN ROBERTO DNI 40388817 089954 TITULAR 15 1999 2013 197
36738 RAMOS PAICO FREDYS ELBER DNI 15640337 082539 TITULAR 9 1993 2008 69
36739 RAMOS PAICO NESTOR HIGINIO DNI 15638810 038225 TITULAR 23 1989 2014 242
36740 RAMOS PALACIOS ALBERTO DNI 10359540 088436 TITULAR 1 1997 1997 28
36741 RAMOS PALOMINO LUIS FREDDY DNI 90311692 089327 TITULAR 4 1998 2003 22
36742 RAMOS PALOMINO RICHARD HENRY DNI 03508830 089376 TITULAR 7 1998 2005 86
36743 RAMOS PANANA CARLOS ALFREDO DNI 46175543 160197 TITULAR 3 2008 2010 6
36744 RAMOS PANANA EUSEBIO DNI 00000000 019591 TITULAR 0 - - 0
36745 RAMOS PANDURO CARLOS HUMBERTO DNI 43527613 099121 TITULAR 0 - - 0
36746 RAMOS PAREDES ELUTERO DNI 00000000 021738 TITULAR 0 - - 0
36747 RAMOS PAREDES FERNANDO RUBEN EDUARDO DNI 32918811 159728 TITULAR 5 2007 2013 53
36748 RAMOS PARIONA FRANCISCO DNI 03854529 033886 TITULAR 2 1981 1982 69
36749 RAMOS PARREÑO EDWIN ABEL DNI 42118571 095627 TITULAR 4 2004 2008 21
36750 RAMOS PARREÑO JORGE GUILLERMO DNI 42318560 096481 TITULAR 1 2006 2006 6
36751 RAMOS PAYCO MANUEL JESUS DNI 15638583 091192 TITULAR 14 2000 2013 198
36752 RAMOS PAZ LEONARDO DNI 42236119 098606 TITULAR 2 2008 2010 8
36753 RAMOS PECHO MAXIMO GILBERTO DNI 02634359 018630 TITULAR 1 1974 1974 1
36754 RAMOS PECHO RAMON JOSE DNI 04563454 019981 TITULAR 1 1981 1981 1
36755 RAMOS PEINADO JESUS PASCUAL DNI 15703782 036306 TITULAR 22 1987 2009 518
36756 RAMOS PEINADO JUAN BUENAVENTURA DNI 15701179 035736 TITULAR 16 1991 2009 191
36757 RAMOS PEINADO JULIO GLICERIO DNI 15704207 036260 TITULAR 4 1993 2001 36
36758 RAMOS PEÑALOZA RIGOBERTO CECILIO DNI 29725075 098456 TITULAR 1 2006 2006 3
36759 RAMOS PERALTA JUAN DNI 22294204 086434 TITULAR 3 1991 2007 5
36760 RAMOS PEREZ JUAN JOSE DNI 06150309 033977 TITULAR 4 1980 1990 10
36761 RAMOS PEREZ RICARDO DNI 25583894 081417 TITULAR 1 1992 1992 5
36762 RAMOS PEVEZ CARLOS ENRIQUE DNI 21844995 082977 TITULAR 18 1993 2010 347
36763 RAMOS PICHILINGUE DIK DNI 15634275 037119 TITULAR 10 1989 1998 196
36764 RAMOS PICHILINGUE JARRY JAVIER DNI 44484880 098488 TITULAR 0 - - 0
36765 RAMOS PICHILINGUE JUAN CELENDINO DNI 40284684 096151 TITULAR 2 2004 2005 6
36766 RAMOS PORTANOVA JOSE LUIS DNI 25535335 031121 TITULAR 2 1978 1979 2
36767 RAMOS PORTANOVA JULIO DNI 25411815 026871 TITULAR 2 1972 1976 5
36768 RAMOS QUENTA JHONY JUAN DNI 04652746 097058 TITULAR 2 2005 2006 14
36769 RAMOS QUEZADA ALBINO ARQUIMEDES DNI 32798727 098276 TITULAR 8 2006 2013 130
36770 RAMOS QUEZADA WALTER RONALD DNI 32963613 091154 TITULAR 14 2001 2014 310
36771 RAMOS QUICHIZ JULIAN DNI 15703534 030569 TITULAR 27 1976 2014 583
36772 RAMOS QUICHIZ PABLO DNI 15703377 088006 TITULAR 18 1997 2014 226
36773 RAMOS QUICHIZ VICENTE DNI 15704053 036258 TITULAR 26 1989 2014 499
36774 RAMOS QUIROZ JUAN DNI 02936895 018511 TITULAR 0 - - 0
36775 RAMOS QUISPE MARCOS EUGENIO DNI 04648883 087518 TITULAR 11 1997 2013 135
36776 RAMOS RAMIREZ ANTONIO DNI 15952967 092292 TITULAR 6 2002 2007 84
36777 RAMOS RAMIREZ RAFAEL ARMANDO DNI 17444727 083508 TITULAR 21 1993 2013 466
36778 RAMOS RAMIREZ RAUL ABELARDO DNI 41496603 096851 TITULAR 3 2004 2007 32
36779 RAMOS RAMIREZ WILDER DNI 00000000 010490 TITULAR 2 1969 1970 21
36780 RAMOS RAMOS ALEJANDRO DNI 00000000 008409 TITULAR 2 1969 1970 50
36781 RAMOS RAMOS BARTOLOME LIZANDRO DNI 15638806 034924 TITULAR 30 1978 2014 538
36782 RAMOS RAMOS DARIO DNI 02026035 008391 TITULAR 1 1977 1977 2
36783 RAMOS RAMOS LUIS ALBERTO DNI 15640683 093439 TITULAR 13 2002 2014 179
36784 RAMOS RAMOS LUIS JOSE DNI 21822579 017227 TITULAR 1 1970 1970 1
36785 RAMOS RAMOS MANUEL GUSTAVO DNI 22314372 097154 TITULAR 0 - - 0
36786 RAMOS RAMOS MARIO DNI 15639743 009484 TITULAR 0 - - 0
36787 RAMOS RAMOS MOISES DNI 04113243 018354 TITULAR 0 - - 0
36788 RAMOS RAMOS OSWALDO DNI 07045865 014296 TITULAR 9 1969 1982 126
36789 RAMOS RAMOS VICENTE DNI 15624548 007534 TITULAR 2 1981 1987 2
36790 RAMOS RAMOS VICTOR ALBERTO DNI 08740720 008149 TITULAR 13 1969 1997 281
36791 RAMOS RAMOS VICTOR AUGUSTO DNI 15638433 036273 TITULAR 19 1987 2013 235
36792 RAMOS REYES JULIO DNI 00000000 007788 TITULAR 2 1969 1970 31
36793 RAMOS REYES MANUEL ALFREDO DNI 31777377 094543 TITULAR 1 2004 2004 5
36794 RAMOS REYES NILTON CESAR DNI 44131377 098682 TITULAR 8 2006 2013 74
36795 RAMOS REYES PEDRO MAXIMO DNI 02109745 034008 TITULAR 0 - - 0
36796 RAMOS REYES VICTOR ANTONIO DNI 09791825 083926 TITULAR 4 1994 2002 7
36797 RAMOS REYES WILDER ABRAHAM DNI 40415527 090026 TITULAR 16 1999 2014 257
36798 RAMOS REYES WUILMER ALBERTO DNI 40382259 093727 TITULAR 2 2009 2010 10
36799 RAMOS RIVERA WALTER JESUS DNI 04266859 034042 TITULAR 2 1981 1987 10
36800 RAMOS RODRIGUEZ CESAR GIOVANNI DNI 25858371 095041 TITULAR 12 2003 2014 234
36801 RAMOS RODRIGUEZ JUAN DNI 32855316 080148 TITULAR 1 1970 1970 22
36802 RAMOS RODRIGUEZ SEGUNDO DNI 01703742 005085 TITULAR 4 1970 1973 53
36803 RAMOS ROJAS JUAN DNI 21788524 007507 TITULAR 2 1977 1988 2
36804 RAMOS ROJAS JUAN DNI 00000000 015187 TITULAR 12 1969 1991 57
36805 RAMOS ROJAS VICTOR DNI 04622370 021935 TITULAR 2 1969 1971 29
36806 RAMOS ROMERO HEVERTS ENRIQUE DNI 07526172 095581 TITULAR 1 2004 2004 6
36807 RAMOS ROSADO JORGE DNI 32930136 036119 TITULAR 14 1985 1998 309
36808 RAMOS RUBIÑOS CESAR ORLANDO DNI 32865131 039907 TITULAR 20 1991 2010 386
36809 RAMOS RUBIÑOS LUIS ANTONIO DNI 32858114 035129 TITULAR 28 1983 2010 557
36810 RAMOS RUBIÑOS PERCY ALEXANDER DNI 32930582 087059 TITULAR 15 1994 2008 221
36811 RAMOS RUBIÑOS RONALD ANTONIO DNI 41084084 159810 TITULAR 10 2005 2014 143
36812 RAMOS RUEDA JUAN CARLOS DNI 15639248 035646 TITULAR 23 1986 2013 280
36813 RAMOS RUPAYA JAIME DNI 09022474 037007 TITULAR 2 1988 1989 17
36814 RAMOS SALDIVAR VALENTIN MANUEL DNI 32949661 002062 TITULAR 1 1970 1970 27
36815 RAMOS SAMARITANO HERMINIO DNI 00000000 025071 TITULAR 1 1970 1970 22
36816 RAMOS SAMARITANO JUAN DNI 01561712 003153 TITULAR 1 1991 1991 1
36817 RAMOS SANCHEZ DARIO DNI 25462958 012641 TITULAR 0 - - 0
36818 RAMOS SANCHEZ EDER LARRY DNI 41524612 159839 TITULAR 4 2008 2012 24
36819 RAMOS SANCHEZ MANUEL DNI 00000000 015426 TITULAR 3 1969 1972 38
36820 RAMOS SANCHEZ VICTOR RODOLFO DNI 00000000 011424 TITULAR 2 1969 1970 39
36821 RAMOS SANCHEZ WALTER ANTONIO DNI 41375389 161760 TITULAR 1 2004 2004 12
36822 RAMOS SANDOVAL SEGUNDO DNI 00000000 017563 TITULAR 3 1971 1979 22
36823 RAMOS SANTA MARIA EDUARDO AUGUSTO DNI 16453057 038948 TITULAR 15 1990 2009 260
36824 RAMOS SANTOS ISMAEL DNI 00000000 032565 TITULAR 2 1980 1981 45
36825 RAMOS SARAVIA ESTEBAN DNI 21848461 018529 TITULAR 0 - - 0
36826 RAMOS SARRIN ISIDRO FELIPE DNI 32104933 030547 TITULAR 1 1977 1977 25
36827 RAMOS SEPULVEDA CARLOS ALBERTO DNI 02091316 009496 TITULAR 0 - - 0
36828 RAMOS SERNAQUE DONICIO DNI 03464581 084525 TITULAR 10 1994 2005 198
36829 RAMOS SERNAQUE HERNAN DNI 02827591 089162 TITULAR 1 1998 1998 29
36830 RAMOS SIFUENTES ALEJANDRO CHRISTIAN DNI 41740729 098587 TITULAR 0 - - 0
36831 RAMOS SILVERIO JUAN JOSE DNI 40096559 095655 TITULAR 2 2005 2007 20
36832 RAMOS SILVERIO PEDRO PABLO DNI 40227077 097383 TITULAR 5 2006 2010 57
36833 RAMOS SIMBRON WILBER ALFREDO DNI 41208495 161084 TITULAR 3 2004 2006 23
36834 RAMOS SOLARI GERARDO DNI 00000000 003561 TITULAR 3 1969 1987 29
36835 RAMOS SOLORZANO ORESTES DNI 32893113 035169 TITULAR 4 1984 1990 11
36836 RAMOS SOLORZANO PRESENTACION RENATO DNI 10377447 161085 TITULAR 1 2005 2005 3
36837 RAMOS SORIANO ABDUL ANDRES DNI 09182554 007378 TITULAR 11 1969 1982 143
36838 RAMOS SOSA ALEX IVAN DNI 40198889 095102 TITULAR 10 2003 2014 153
36839 RAMOS SOSA ENRIQUE DNI 00466395 015441 TITULAR 1 1989 1989 1
36840 RAMOS SUAREZ DANNY GREGORY DNI 25752937 093185 TITULAR 1 2002 2002 1
36841 RAMOS TAPIA ANGHELO WILLY DNI 41719027 094519 TITULAR 1 2003 2003 1
36842 RAMOS TAPIA DAVID DNI 25527547 080557 TITULAR 1 1969 1969 28
36843 RAMOS TIPIANI JORGE VALERIO DNI 22278630 086491 TITULAR 16 1996 2014 350
36844 RAMOS TOLEDO ALCIDES YAID DNI 15707777 023667 TITULAR 28 1970 2006 371
36845 RAMOS TOLEDO CESAR ARMANDO DNI 15706496 036262 TITULAR 27 1987 2013 547
36846 RAMOS TOLEDO JORGE LUIS DNI 15639890 092689 TITULAR 1 2002 2002 1
36847 RAMOS TOLEDO NEPTALI FERNANDO DNI 15706085 030511 TITULAR 30 1977 2013 550
36848 RAMOS TOLEDO PEDRO DNI 15639693 027539 TITULAR 31 1982 2012 416
36849 RAMOS TOLEDO RICARDO DNI 15638604 027408 TITULAR 23 1990 2013 424
36850 RAMOS TOLEDO WALTER ALEJANDRO DNI 15641190 096010 TITULAR 1 2004 2004 6
36851 RAMOS TOLEDO WILMAR DNI 27150180 036050 TITULAR 21 1989 2009 480
36852 RAMOS TORERO GUMERCINDO DNI 00000000 009111 TITULAR 1 2005 2005 2
36853 RAMOS TORERO JONESCO REINAU DNI 02091209 033631 TITULAR 3 1980 1982 16
36854 RAMOS TORRES CARLOS OMAR DNI 21867591 161086 TITULAR 1 2007 2007 4
36855 RAMOS TORRES JOSE PEPE DNI 19424480 086999 TITULAR 19 1996 2014 521
36856 RAMOS TORRES MOISES ROLANDO DNI 01943721 015367 TITULAR 0 - - 0
36857 RAMOS TORRES WILMAN FERMIN DNI 80523858 096993 TITULAR 9 2003 2011 132
36858 RAMOS TRUJILLO ANTONIO DNI 01609399 025461 TITULAR 2 1970 1990 4
36859 RAMOS TRUJILLO CRISTIAN SOREL DNI 42536951 096432 TITULAR 0 - - 0
36860 RAMOS TRUJILLO ELADIO ELINO DNI 15758677 092790 TITULAR 2 2004 2008 6
36861 RAMOS TRUJILLO RICHARD RENZO DNI 41548010 093000 TITULAR 12 2002 2014 243
36862 RAMOS TRUJILLO TORIBIO DNI 02026759 012946 TITULAR 0 - - 0
36863 RAMOS TUFINO CARLOS GUZMAN DNI 41992050 093164 TITULAR 12 2002 2013 178
36864 RAMOS TULLER HUGO EMILIO DNI 03284027 028421 TITULAR 6 1974 1980 152
36865 RAMOS UCHITA JORGE EUSTAQUIO DNI 00000000 007402 TITULAR 5 1970 1980 28
36866 RAMOS UCHITA MANUEL LEANDRO DNI 00000000 006988 TITULAR 12 1969 1990 170
36867 RAMOS UCHITA MAURO DNI 32133614 001849 TITULAR 2 1970 1971 26
36868 RAMOS ULLOA LUIS ANTONIO DNI 00000000 015809 TITULAR 23 1970 2008 146
36869 RAMOS ULLOA ROBERTO CESAR DNI 04241503 025933 TITULAR 0 - - 0
36870 RAMOS URBANO ROSADIO DNI 15619474 006708 TITULAR 3 1973 1981 19
36871 RAMOS URBINA CARLOS ANTONIO DNI 15741198 083527 TITULAR 16 1997 2014 377
36872 RAMOS URBINA CESAR JULIO DNI 15723248 161087 TITULAR 1 2006 2006 4
36873 RAMOS URBINA JOSE MANUEL DNI 19433629 003462 TITULAR 3 1969 1982 20
36874 RAMOS URRUNAGA LUIS ABELARDO DNI 15619975 037001 TITULAR 19 1980 2005 379
36875 RAMOS URRUNAGA WILFREDO JOSE DNI 09622989 090756 TITULAR 5 2000 2004 64
36876 RAMOS VALDERRAMA FELIX CHRISTIAN DNI 25771896 085923 TITULAR 12 1977 2004 269
36877 RAMOS VALDEZ MARTIN DNI 00000000 021750 TITULAR 0 - - 0
36878 RAMOS VALDIVIA ALFREDO FERNANDO DNI 15752629 098632 TITULAR 3 2005 2007 36
36879 RAMOS VALDIVIA FERNANDO DNI 09119300 004719 TITULAR 6 1969 1991 73
36880 RAMOS VALLE JORGE MANUEL DNI 25780081 087295 TITULAR 2 1997 1998 9
36881 RAMOS VALLEJOS LUIS ALBERTO DNI 32983708 087129 TITULAR 8 1996 2004 122
36882 RAMOS VASQUEZ ANGEL JESUS DNI 32953554 090642 TITULAR 15 2000 2014 261
36883 RAMOS VASQUEZ RAFAEL JIMMY DNI 25827481 097508 TITULAR 2 2005 2006 8
36884 RAMOS VASQUEZ SIMON DNI 02026667 011867 TITULAR 2 1969 1970 13
36885 RAMOS VASQUEZ VICTOR ALBERTO DNI 44412489 099205 TITULAR 9 2006 2014 140
36886 RAMOS VASQUEZ WILDER PORFIRIO DNI 01513711 032476 TITULAR 2 1979 1980 21
36887 RAMOS VEGA ALEJANDRO DNI 00000000 010898 TITULAR 1 1978 1978 1
36888 RAMOS VEGA FELIX FRANCISCO DNI 06247929 030887 TITULAR 6 1977 1986 121
36889 RAMOS VEGA SEGUNDO IGNACIO DNI 07888470 095772 TITULAR 2 2006 2007 8
36890 RAMOS VEGA VICTOR SANTOS DNI 32104328 033016 TITULAR 5 1980 2003 133
36891 RAMOS VELASQUEZ ADRIAN DNI 25512381 023829 TITULAR 0 - - 0
36892 RAMOS VELASQUEZ FERNANDO DNI 15640078 008641 TITULAR 5 1992 2005 31
36893 RAMOS VELASQUEZ FRANCISCO DNI 02044198 009439 TITULAR 0 - - 0
36894 RAMOS VELASQUEZ PEREGRINO DNI 00000000 009459 TITULAR 1 1970 1970 21
36895 RAMOS VELASQUEZ PORFIRIO FROILAN DNI 02026262 009488 TITULAR 0 - - 0
36896 RAMOS VELIZ HECTOR ABRAHAM DNI 15745633 039620 TITULAR 24 1991 2014 453
36897 RAMOS VERA VICTOR DNI 32740712 087740 TITULAR 17 1997 2014 220
36898 RAMOS VERDE SEGUNDO DNI 01705346 000469 TITULAR 0 - - 0
36899 RAMOS VERTIZ DAVID POOL DNI 47686942 160270 TITULAR 1 2011 2011 13
36900 RAMOS VERTIZ EUGENIO HENRY DNI 32968572 084446 TITULAR 17 1994 2010 294
36901 RAMOS VERTIZ JOHAN GEORGE DNI 43009051 150450 TITULAR 4 2004 2009 31
36902 RAMOS VERTIZ JORGE JUAN DNI 32992521 084272 TITULAR 20 1994 2014 385
36903 RAMOS VILCHEZ SEGUNDO DNI 03838500 084601 TITULAR 1 2006 2006 2
36904 RAMOS VILELA JOSE DNI 03866593 003558 TITULAR 0 - - 0
36905 RAMOS VILELA SANTOS DNI 00641660 026668 TITULAR 2 1985 1986 27
36906 RAMOS VILELA SATURNINO DNI 00229302 003940 TITULAR 0 - - 0
36907 RAMOS VILLA MARTIN ROLANDO DNI 22298971 096045 TITULAR 0 - - 0
36908 RAMOS VILLALOBOS EDUARDO YSMAEL DNI 32733794 095694 TITULAR 2 2004 2005 5
36909 RAMOS VILLANUEVA ELISEO JOSE DNI 32961568 161088 TITULAR 1 2006 2006 1
36910 RAMOS VILLANUEVA PEDRO BRANHMO DNI 32989778 087972 TITULAR 2 1996 1997 30
36911 RAMOS VIVENCIO NESTOR DNI 42604080 159932 TITULAR 1 2011 2011 1
36912 RAMOS YAMACITA JUAN ABDON DNI 21437907 028000 TITULAR 9 1973 1983 205
36913 RAMOS YAURI ASCENCIO SEBASTIAN DNI 04221863 087418 TITULAR 1 1997 1997 11
36914 RAMOS YOVERA BERNARDO DNI 02720125 015442 TITULAR 0 - - 0
36915 RAMOS YOVERA ERIBERTO DNI 00467815 015832 TITULAR 3 1969 1972 25
36916 RAMOS YUPANQUI NICOLAS CIRILO DNI 32940655 082237 TITULAR 13 1992 2008 126
36917 RAMOS ZAVALETA CARLOS ANTENOR DNI 15640915 038222 TITULAR 24 1989 2014 561
36918 RAMOS ZAVALETA CHRISTOPHER REEVE DNI 41305917 150193 TITULAR 1 2007 2007 1
36919 RAMOS ZEGARRA DANTE HUMBERTO DNI 00962318 090930 TITULAR 10 2000 2009 205
36920 RAMOS ZEGARRA JUAN SATILLAN DNI 41958608 095994 TITULAR 8 2005 2012 73
36921 RAMOS ZEGARRA VICTOR DNI 02375138 012451 TITULAR 1 1987 1987 1
36922 RAMOS ZELADA LUIS ALBERTO DNI 32979815 002636 TITULAR 5 1969 1978 37
36923 RANDICH VASQUEZ JAIME ALBERTO DNI 25547908 034253 TITULAR 0 - - 0
36924 RANILLA CASTRO WALTER AUGUSTO DNI 04414168 082329 TITULAR 3 1992 1994 13
36925 RANILLA COLLINS GUILLERMO LUIS DNI 15980052 082708 TITULAR 2 1993 1994 4
36926 RANILLA GUERRERO JUAN MANUEL DNI 06107747 031460 TITULAR 7 1979 1987 183
36927 RANILLA GUERRERO MANUEL ANTONIO DNI 06144340 031571 TITULAR 0 - - 0
36928 RAO OJASHI FREDY MANUEL DNI 00000000 008858 TITULAR 5 1970 1980 59
36929 RAOS DIAZ EUSEBIO DNI 00000000 006822 TITULAR 0 - - 0
36930 RAPRAY CIPRIANO JOSE MIGUEL DNI 42206547 151197 TITULAR 1 2011 2011 3
36931 RAPRAY TARAZONA FELIX DNI 32798721 037483 TITULAR 4 1988 2001 20
36932 RAS BAKKER JAN C.EXTRANJ. 28394 025768 TITULAR 3 1969 1972 60
36933 RAS BAKKER PIETER DNI 00000000 017875 TITULAR 4 1970 1997 72
36934 RASHUAMAN FLORES HUGO LUIS DNI 09716994 038325 TITULAR 0 - - 0
36935 RAVELO CABRERA ANTONIO TEOFILO DNI 04749422 087480 TITULAR 1 1997 1997 7
36936 RAVELO DE LA CRUZ ARCADIO JAVIER DNI 32740236 026689 TITULAR 26 1971 2008 508
36937 RAVELO RODRIGUEZ RICKY ALEXANDER DNI 42221104 097911 TITULAR 5 2004 2008 43
36938 RAVELLO BRACAMONTE ANTHONY JHON DNI 42720694 150720 TITULAR 5 2009 2014 70
36939 RAVELLO BRACAMONTE JUAN CARLOS DNI 32983647 092024 TITULAR 15 2000 2014 231
36940 RAVELLO ESPILCO EDGAR JAVIER DNI 21824438 085549 TITULAR 17 1995 2013 339
36941 RAVELLO LATOCHE RAUL DNI 00000000 034043 TITULAR 2 1981 1982 18
36942 RAVELLO SOLIS MANUEL SMITH DNI 32823238 033538 TITULAR 13 1980 1998 59
36943 RAVELLO VILLANUEVA JORGE LUIS DNI 22275475 086201 TITULAR 2 1996 2001 2
36944 RAVINES CASAS JORGE LUIS DNI 04699276 030929 TITULAR 3 1978 1984 7
36945 RAVINES YNFANTE JOSE CARLOS DNI 32966946 150385 TITULAR 1 2008 2008 5
36946 RAYMUNDO ANGELES FRANK ROBERT DNI 41396885 098830 TITULAR 8 2005 2013 89
36947 RAYMUNDO CRISANTO CARLOS ERNESTO DNI 02829732 084273 TITULAR 18 1994 2011 303
36948 RAYMUNDO DE LA CRUZ WILMER GUILLERMO DNI 22289843 084998 TITULAR 14 1994 2007 227
36949 RAYMUNDO PRADO ELMER JAVIER DNI 42995126 097935 TITULAR 0 - - 0
36950 RAYMUNDO SABA SANTOS DNI 25616690 080149 TITULAR 4 1969 1972 30
36951 RAYMUNDO SILVA EDWIN GEYS DNI 80300216 092538 TITULAR 7 1998 2007 91
36952 RAZA CAMACHO EMERSON ALBERTO DNI 43214530 099230 TITULAR 2 2006 2007 13
36953 RAZA DIESTRA LUIS ALBERTO DNI 32831549 086504 TITULAR 16 1995 2010 200
36954 RAZON ANGULO FRANCISCO DNI 00000000 005527 TITULAR 2 1970 1971 11
36955 RAZURI BARREDA ANGEL ALEJANDRO DNI 08416536 035959 TITULAR 19 1987 2008 381
36956 RAZURI MONTENEGRO CESAR ENRIQUE DNI 25411168 039909 TITULAR 0 - - 0
36957 REA BARRIOS JORGE DNI 00000000 016443 TITULAR 4 1969 1973 31
36958 REA BAZALAR JUAN JOSE DNI 15739050 094982 TITULAR 10 1981 2013 172
36959 REA CARRION JULIO ENRIQUE DNI 15621303 023199 TITULAR 4 1969 1992 32
36960 REA HUIMAN VICTOR JAVIER DNI 00000000 008236 TITULAR 0 - - 0
36961 REA JARA CARLOS DNI 15621509 007277 TITULAR 18 1970 1990 384
36962 REA LEON EFRAIN JAVIER DNI 03019336 080189 TITULAR 10 1969 1982 136
36963 REA MANTILLA ISMAEL SERGIO DNI 00000000 007285 TITULAR 3 1969 1973 31
36964 REA TORRES ALEJANDRO DNI 00000000 006117 TITULAR 2 1970 1973 30
36965 REA VALDIVIESO JOSE ANTONIO DNI 43246928 151409 TITULAR 3 2012 2014 20
36966 REA VARGAS JOSE ALBERTO DNI 15735963 151495 TITULAR 1 2013 2013 8
36967 REAL RODRIGUEZ ALBERTO MACIEL DNI 21824916 092455 TITULAR 1 2001 2001 1
36968 REANO AGUILAR JULIO DNI 00000000 002934 TITULAR 5 1970 1974 59
36969 REANO GUANILO FELIPE ORLANDO DNI 19183440 005355 TITULAR 0 - - 0
36970 REANO MARTINEZ CRISTOBAL DNI 19196562 020701 TITULAR 3 1969 1972 26
36971 REANOS MONTESINOS FELIX DNI 00000000 023316 TITULAR 2 1970 1978 5
36972 REAÑO FERNANDEZ PEDRO DNI 01260146 027872 TITULAR 1 1973 1973 3
36973 REAÑO GARAY IVAN MOISES DNI 25829696 090380 TITULAR 12 1999 2010 216
36974 REAÑO JIMENEZ LUIS ALBERTO DNI 04209959 034162 TITULAR 3 1977 1981 5
36975 REAÑO RUIZ VICTOR CARLOS DNI 25473098 034103 TITULAR 2 1980 1981 8
36976 REATEGUI AGUILAR CARLOS DNI 43327087 151334 TITULAR 2 2013 2014 13
36977 REATEGUI ARISTONDO SERGIO FRANCISCO DNI 25651122 084275 TITULAR 21 1994 2014 490
36978 REATEGUI FLORES CARLOS ENRIQUE DNI 32952274 091393 TITULAR 7 2000 2008 24
36979 REATEGUI LAVALLE SAULO SERGIO DNI 44804345 099799 TITULAR 0 - - 0
36980 REATEGUI MONZON MIGUEL RAMON DNI 18023513 027574 TITULAR 2 1977 1979 2
36981 REBATA TARAZONA RONALD A DNI 22255861 018440 TITULAR 0 - - 0
36982 REBATTA BRICENO FREDY INOCENTE DNI 22261755 081982 TITULAR 0 - - 0
36983 REBATTA BRICENO JULIO CESAR DNI 22252656 037297 TITULAR 1 1989 1989 5
36984 REBATTA CALDERON JORGE DARWIN DNI 32979497 086901 TITULAR 8 1996 2013 95
36985 REBATTA FRANCO JESUS MARCIAL DNI 21504156 038388 TITULAR 0 - - 0
36986 REBATTA HUAMAN RICARDO ANTONIO DNI 09513238 098741 TITULAR 0 - - 0
36987 REBATTA TARDIO IGNACIO DNI 04581169 019158 TITULAR 9 1969 1979 142
36988 REBAZA CARRILLO LUIS ENRIQUE DNI 40809925 091894 TITULAR 9 2000 2008 173
36989 REBAZA CORRO HEIMIS DENIS DNI 42480132 095027 TITULAR 1 2004 2004 4
36990 REBAZA CUSTODIO ERNESTO DANNY DNI 42725536 096644 TITULAR 9 2005 2014 187
36991 REBAZA CUSTODIO JUAN JOSE DNI 32992630 094266 TITULAR 2 2003 2004 4
36992 REBAZA CHAUCA CARLOS MARTIN DNI 43577804 096239 TITULAR 11 2004 2014 207
36993 REBAZA FLORES JOSE RUBI DNI 32937632 093471 TITULAR 13 2002 2014 218
36994 REBAZA GRADOS CESAR AUGUSTO DNI 25660786 039981 TITULAR 0 - - 0
36995 REBAZA GRADOS FELIPE DNI 00000000 012644 TITULAR 4 1968 1972 56
36996 REBAZA HUAMANQUISPE MERARDO DNI 00000000 016562 TITULAR 14 1970 1988 161
36997 REBAZA PAREDES SEGUNDO RICARDO DNI 32920815 083387 TITULAR 11 1999 2009 155
36998 REBAZA PASTOR AUGUSTO CESAR DNI 00000000 025826 TITULAR 1 1973 1973 6
36999 REBAZA REYES JUAN CARLOS DNI 41733006 096662 TITULAR 0 - - 0
37000 REBAZA RODRIGUEZ ALFONSO DNI 15975486 026741 TITULAR 0 - - 0
37001 REBAZA RODRIGUEZ CARLOS DNI 32805511 004830 TITULAR 6 1968 1973 86
37002 REBAZA RODRIGUEZ EDUARDO GRIMALDO DNI 32902329 089443 TITULAR 9 1995 2004 56
37003 REBAZA SALIRROSAS NICOLAS DNI 00000000 003139 TITULAR 3 1970 1972 27
37004 REBAZA SANTILLAN JORGE LUIS DNI 07012923 033762 TITULAR 2 1980 1981 12
37005 REBELLO CARRASCO ALEJANDRO DNI 00000000 003786 TITULAR 4 1970 1980 16
37006 REBOLLEDO RONDOY YENSON DNI 00439607 034523 TITULAR 1 2008 2008 1
37007 REBOTARO HIDALGO LUIS FRANCISCO DNI 03494739 095582 TITULAR 11 2004 2014 177
37008 REBOTTARO FRIAS ALBERTO DNI 00000000 080174 TITULAR 0 - - 0
37009 REBOTTARO FRIAS PEDRO ELEODORO DNI 00000000 080645 TITULAR 3 1969 1991 19
37010 REBOTTARO HIDALGO JORGE ARMANDO DNI 00245179 161694 TITULAR 2 2007 2008 26
37011 REBOTTARO HIDALGO VICTOR HUGO DNI 21887462 089112 TITULAR 16 1999 2014 418
37012 RECAVARREN VERGARA PEDRO DNI 00000000 017926 TITULAR 4 1969 1982 31
37013 RECOBA CHUEZ LUIS DNI 00000000 000072 TITULAR 6 1969 1979 64
37014 RECOBA YAJAHUANCA MOISES ENRIQUE DNI 10226332 094339 TITULAR 0 - - 0
37015 RECHARTE LEVANO ANGEL ROBERTO DNI 25779966 039316 TITULAR 2 1991 2002 3
37016 REDHEAD GALARZA CARLOS DAVID DNI 41856281 093063 TITULAR 8 2002 2010 122
37017 REDHEAD NOLASCO JOSE ANTONIO DNI 03470234 084106 TITULAR 2 1994 1995 35
37018 REDHEAD PRIETO HUGO DE JESUS DNI 07974635 091260 TITULAR 3 1999 2001 19
37019 REDHER ANDIA JOSE ALBERTO DNI 15983847 082622 TITULAR 8 1993 2005 24
37020 REFOJES SOLES CARLOS MARTIN DNI 10545658 096032 TITULAR 4 2004 2011 29
37021 REFORME ESPINOZA ANGEL ENRIQUE DNI 03471970 034873 TITULAR 5 1983 1999 46
37022 REFORME ESPINOZA EDILBERTO GERARDO DNI 03465783 035691 TITULAR 1 1986 1986 9
37023 REFORME ESPINOZA FREDY JOEL DNI 03466017 037741 TITULAR 1 1989 1989 13
37024 REFORME ROJAS JUAN OSCAR DNI 03460594 003474 TITULAR 5 1969 2009 76
37025 REFORME VARGAS WILFREDO ANTONIO DNI 03460789 021198 TITULAR 14 1969 1995 163
37026 REGAL ARIAZ NOLBERTO DNI 00000000 023742 TITULAR 2 1969 1970 10
37027 REGALADO ALVA CARLOS EMILIANO DNI 15622214 036500 TITULAR 2 1987 1988 10
37028 REGALADO BERROCAL MANUEL DNI 01569230 013970 TITULAR 5 1970 1980 86
37029 REGALADO CADILLO CARLOS ALBERTO DNI 32779515 035741 TITULAR 29 1986 2014 487
37030 REGALADO CASTILLO BERNABE DNI 32795444 004844 TITULAR 2 1969 1970 40
37031 REGALADO CELIZ ISIDRO VICTORIANO DNI 02031019 033947 TITULAR 0 - - 0
37032 REGALADO DEL VALLE INOCENTE DNI 00000000 024266 TITULAR 2 1969 1970 25
37033 REGALADO FLORES PEDRO ANTONIO DNI 32883917 081322 TITULAR 6 1979 1996 29
37034 REGALADO HUAPALLA HAMILTON MANUEL DNI 41295274 097397 TITULAR 1 2005 2005 4
37035 REGALADO HUARANGA JORGE DNI 32123169 001934 TITULAR 6 1969 1987 25
37036 REGALADO HUARANGA PEDRO VICTOR DNI 32122004 021324 TITULAR 11 1969 1997 105
37037 REGALADO HURCANGA GREGORIO DNI 32809250 031589 TITULAR 16 1979 2001 206
37038 REGALADO IPANAQUE CARLOS FRANCISCO DNI 41243350 096804 TITULAR 0 - - 0
37039 REGALADO MARQUEZ CHRISTIAN YOVANNY DNI 21876727 095587 TITULAR 3 2004 2006 10
37040 REGALADO MARTINEZ JULIO ALBERTO DNI 32884412 082843 TITULAR 2 1993 2001 2
37041 REGALADO MENACHO ALEXANDER FERNANDO DNI 41753811 161089 TITULAR 1 2006 2006 2
37042 REGALADO OCHOA ALBERTO ENRIQUE DNI 32971293 092492 TITULAR 15 1995 2013 178
37043 REGALADO ORTEGA FRANCISCO DNI 00526938 002029 TITULAR 3 1969 1977 63
37044 REGALADO SARRIN PABLO ALEJANDRO DNI 15648421 084502 TITULAR 14 1994 2007 294
37045 REGALADO URDIALES JUAN CARLOS DNI 17614620 159658 TITULAR 5 2005 2013 44
37046 REGALADO VERA CARLOS ENRIQUE DNI 32958483 093091 TITULAR 4 2001 2005 10
37047 REGALO ARTEAGA MANUEL DNI 00000000 005971 TITULAR 4 1970 1973 43
37048 REGALO VALERIO CIRIACO DNI 00000000 025110 TITULAR 1 1970 1970 3
37049 REGENTE FLORES MILTON AMERICO DNI 40180705 092469 TITULAR 13 2001 2013 286
37050 REIGIA MARTINEZ JOSE LUIS C.EXTRANJ. 104815 089912 TITULAR 4 1998 2001 65
37051 REIMER RIVAS JULIAN GILBERTO DNI 25742025 037015 TITULAR 2 1988 1989 13
37052 REINOSO CHAUCA JAIME JUAN DNI 00000000 080540 TITULAR 0 - - 0
37053 REINOSO CHOCANO JUAN NESTOR DNI 04625894 027115 TITULAR 1 1972 1972 9
37054 REINOSO FARRO VICTOR MANUEL DNI 07428839 161167 TITULAR 1 2006 2006 1
37055 REINOSO MOTTA PIO DNI 15709925 096185 TITULAR 2 2004 2005 13
37056 REJAS ALVARADO ENRIQUE EMILIO DNI 22250474 026853 TITULAR 1 1973 1973 4
37057 REJAS ALVARILLO RAUL DNI 25625298 021121 TITULAR 1 1970 1970 2
37058 REJAS CALDERON LUIS DNI 17536539 030028 TITULAR 7 1976 1992 130
37059 REJAS DIAZ JULIO ARMANDO DNI 15348607 095516 TITULAR 2 2004 2005 23
37060 REJAS MORAN JUAN DNI 02895464 018436 TITULAR 2 1969 1970 41
37061 REJAS TAPIA JORGE NESTOR DNI 43062133 097115 TITULAR 1 2005 2005 1
37062 RELUZ CAPUÑAY SEGUNDO ALBERTO DNI 16599082 099777 TITULAR 8 2006 2013 95
37063 RELUZ CUBILLAS VICTOR JOSE DNI 25467623 039977 TITULAR 4 1996 2003 30
37064 RELUZ CUSTODIO JESUS DNI 00000000 003301 TITULAR 7 1969 1986 71
37065 RELUZ CUSTODIO JOSE YGNACIO DNI 16252605 005217 TITULAR 0 - - 0
37066 RELUZ CUSTODIO PASTOR DNI 00730841 025795 TITULAR 3 1970 1997 7
37067 RELUZ CUSTODIO WALTER DNI 16802902 099288 TITULAR 6 2008 2013 104
37068 RELUZ DIAZ OSCAR PASTOR DNI 16728740 161571 TITULAR 2 2007 2008 24
37069 RELUZ VIVES NICOLAS DNI 08075598 085126 TITULAR 3 1994 1996 12
37070 RELUZ VIVEZ GERALD HARRIYL DNI 01339975 095618 TITULAR 1 2004 2004 10
37071 REMASCA ALJA ALEJANDRO DNI 15956988 032564 TITULAR 0 - - 0
37072 REMICIO MOSCOL JORGE MARTIN DNI 03493712 089373 TITULAR 4 1997 2007 61
37073 REMIGIO LEVANO LUIS LEONARDO DNI 21789990 027710 TITULAR 35 1977 2012 465
37074 REMIGIO PAZ NIXON FRANCISCO DNI 15764998 150039 TITULAR 1 2004 2004 2
37075 REMIGIO RAFAEL ROMAN DNI 15976719 023734 TITULAR 1 1970 1970 8
37076 REMOND PUENTE HECTOR ALFREDO DNI 06360823 083656 TITULAR 2 1993 1994 7
37077 RENGIFO ALVAREZ REIGER DNI 40762650 090846 TITULAR 9 1997 2007 120
37078 RENGIFO CASTAÑEDA MANUEL JESUS DNI 17266510 002227 TITULAR 0 - - 0
37079 RENGIFO DEL CASTILLO ALFREDO DNI 03974845 029211 TITULAR 0 - - 0
37080 RENGIFO GARCIA JULIO SEGUNDO DNI 03383141 030717 TITULAR 4 1977 2006 30
37081 RENGIFO HUASASQUICHE ALFREDO DNI 21854210 087185 TITULAR 5 1997 2002 58
37082 RENGIFO JIMENO EDISON DNI 32923957 038728 TITULAR 3 1990 1992 15
37083 RENGIFO PIZANGO JORGE DNI 05285050 039388 TITULAR 3 1990 1994 11
37084 RENGIFO RAMOS ALFREDO DNI 41019371 159807 TITULAR 4 2009 2013 12
37085 RENGIFO RIVAROLA DANIEL DANNY DNI 08580846 037375 TITULAR 0 - - 0
37086 RENGIFO SANCHEZ CARLOS ENRIQUE DNI 32962807 084102 TITULAR 16 1994 2009 330
37087 RENGIFO SEGURA HERNAN DNI 17999331 001286 TITULAR 6 1969 1987 52
37088 RENIQUE RODRIGUEZ JUAN JOSE DNI 04165268 017481 TITULAR 4 1969 1974 14
37089 RENJIFO QUISPE ALEJANDRO LUCAS DNI 01940158 018972 TITULAR 8 1970 1980 98
37090 RENJIFO QUISPE JULIO DEMETRIO DNI 15363554 080220 TITULAR 3 1970 1973 29
37091 RENQUIFO CARBAJAL ROGER ALBERCIO DNI 08448411 090753 TITULAR 2 2000 2001 26
37092 RENTERIA CAVERO MARIO MARTIN DNI 03463432 034983 TITULAR 4 1984 1987 79
37093 RENTERIA ESTRADA EDUARDO DNI 32936258 082988 TITULAR 2 1993 1994 68
37094 RENTERIA LLOCLLA JOHN KENLY DNI 41728603 151438 TITULAR 1 2013 2013 1
37095 RENTERIA MENDOZA JORGE ENRIQUE DNI 16756978 161090 TITULAR 4 2006 2009 23
37096 RENTERIA PINZON VICTOR MANUEL DNI 25731972 091255 TITULAR 3 2006 2008 15
37097 RENTERIA RENGIFO DAGOBERTO BENJAMIN DNI 41049970 098631 TITULAR 1 2006 2006 8
37098 RENTERIA VALIENTE AGUSTIN DNI 04210952 027835 TITULAR 5 1974 1979 26
37099 RENTEROS ARAUJO JUAN JOSE DNI 22256941 031632 TITULAR 2 1980 1992 5
37100 RENTEROS ARAUJO LUIS ANTONIO DNI 22248858 031896 TITULAR 4 1979 1986 64
37101 REQUE ARIZA MARCO ANTONIO DNI 41955453 098302 TITULAR 1 2005 2005 1
37102 REQUE CASTILLO CESAR ENRIQUE DNI 32981158 099638 TITULAR 6 2004 2009 37
37103 REQUE CHUMIOQUE HUMBERTO DNI 16627198 095380 TITULAR 2 2003 2004 10
37104 REQUE NECIOSUP GREGORIO DNI 25606019 082394 TITULAR 0 - - 0
37105 REQUE PORTILLA JOSE MAXIMO DNI 16514994 031256 TITULAR 0 - - 0
37106 REQUEJO CAMPOS JOSE ANTONIO DNI 32977365 161092 TITULAR 3 2005 2007 7
37107 REQUEJO DIAZ GUILLERMO DNI 08629242 031055 TITULAR 7 1978 1984 175
37108 REQUEJO REQUEJO JOEL DNI 80477485 097155 TITULAR 6 2005 2010 88
37109 REQUEJO SANCHEZ FAUSTINO DNI 03890510 033488 TITULAR 3 1980 1983 69
37110 REQUENA ALVARADO CESAR AGUSTO DNI 41504042 099149 TITULAR 0 - - 0
37111 REQUENA ASIS LEONCIO DNI 02067530 007434 TITULAR 6 1969 1977 70
37112 REQUENA BODERO LUIS ALBERTO DNI 25563809 039621 TITULAR 3 1991 1993 16
37113 REQUENA CHUQUIPOMA BENITO ELMER DNI 45973389 160187 TITULAR 7 2008 2014 113
37114 REQUENA MARIÑO PABLO ENRIQUE DNI 07503944 031732 TITULAR 0 - - 0
37115 REQUENA MILLA LUIS ANTONIO DNI 03419520 033254 TITULAR 2 1980 1981 9
37116 REQUENA MINAYA CARLOS ARMANDO DNI 30827205 085542 TITULAR 15 1982 2008 300
37117 REQUENA MINAYA LUIS ABELARDO DNI 30821364 088174 TITULAR 5 1995 2007 18
37118 REQUENA ORMEÑO CHRISTOPHER ALFREDO DNI 42042423 096179 TITULAR 0 - - 0
37119 REQUENA ORMEÑO WILSON CHARLI DNI 43669985 097727 TITULAR 0 - - 0
37120 REQUENA PALMA MARCOS DNI 02101025 034649 TITULAR 3 1982 1986 11
37121 REQUENA PALMA TEOFILO ALBERTO DNI 15718111 034990 TITULAR 14 1980 1997 82
37122 REQUENA PASTORELLI LUIGI ANTONIO DNI 25720162 098964 TITULAR 15 1989 2011 176
37123 REQUENA RAFFO JULIO LUIS JESUS DNI 25471206 026475 TITULAR 6 1980 1998 48
37124 REQUENA RAMOS YGNACIO LOYOLA DNI 15595540 036671 TITULAR 14 2000 2013 205
37125 REQUENA REYNA ROY MOISES DNI 80569833 161714 TITULAR 1 2009 2009 4
37126 REQUENA VELASQUEZ CONSTANTINO DNI 15592018 009139 TITULAR 2 1969 1970 51
37127 REQUENES ESPINOZA DELFIRIO DNI 16522953 032742 TITULAR 1 1980 1980 32
37128 REQUENES ESPINOZA MIGUEL AUGUSTO DNI 00768992 032791 TITULAR 1 1980 1980 6
37129 REQUENES SAAVEDRA OMAR DNI 03492972 098377 TITULAR 0 - - 0
37130 REQUENES SAAVEDRA WILDER DNI 03506906 089370 TITULAR 10 1997 2006 214
37131 REQUES CALDERON GERMAN FRANCISCO DNI 32125079 086447 TITULAR 9 1995 2013 87
37132 REQUES CALDERON JOSE WALTER DNI 32124664 086458 TITULAR 19 1996 2014 291
37133 REQUES HUERTAS GERMAN DNI 00000000 001802 TITULAR 2 1969 1970 33
37134 REQUIS CANCHARI DAVID EZEQUIEL DNI 15018498 096726 TITULAR 0 - - 0
37135 RETAMOZO CANALES JAVIER GUILLERMO DNI 04634695 088536 TITULAR 1 1997 1997 1
37136 RETAMOZO GRIMALDO FILIBERTO ERNESTO DNI 25489452 017240 TITULAR 9 1969 1980 148
37137 RETAMOZO OSCO FELIPE DNI 00000000 008515 TITULAR 0 - - 0
37138 RETO AGURTO ALEJANDRO AUSBERTO DNI 03657219 095049 TITULAR 2 2003 2004 8
37139 RETO CALLE RICARDO DNI 20777401 083710 TITULAR 0 - - 0
37140 RETO JARAMILLO FAUSTO MARCIAL DNI 32116295 035229 TITULAR 31 1984 2014 717
37141 RETO MONTERO CARLOS DNI 03491027 093029 TITULAR 3 1998 2002 33
37142 RETO MONTERO JULIO DNI 03491404 033989 TITULAR 2 1981 1992 4
37143 RETO ZAPATA PERFECTO DNI 44410332 160103 TITULAR 1 2011 2011 2
37144 RETTIZ RAMIREZ JUAN DNI 04591248 019746 TITULAR 6 1970 1977 68
37145 RETUERTO BUIZA IGNACIO DNI 00000000 025067 TITULAR 3 1970 1972 37
37146 RETUERTO ESPINOZA MARCO ESPINOZA DNI 15971138 038280 TITULAR 0 - - 0
37147 RETUERTO LUCIANO ORAL JONATHAN DNI 15759733 037280 TITULAR 1 1989 1989 8
37148 RETUERTO MARTEL NOE ALEJANDRO DNI 42485204 150299 TITULAR 1 2008 2008 5
37149 RETUERTO MONJA EMERSON ALEXANDER DNI 41622686 099706 TITULAR 1 2007 2007 1
37150 RETUERTO OBREGON JUAN CESAR DNI 32926812 085775 TITULAR 18 1996 2014 262
37151 RETUERTO SANCHEZ FELIX MOISES DNI 06110319 031621 TITULAR 3 1978 1980 70
37152 RETUERTO VILLANUEVA MARIO ESTEBAN DNI 01737912 028874 TITULAR 4 1975 1979 47
37153 REUPO COELLO JUAN MANUEL DNI 18025204 021249 TITULAR 1 1969 1969 1
37154 REUPO TORRES FRANCISCO DNI 17430049 099550 TITULAR 1 2007 2007 1
37155 REVALO PALOMINO GREGORIO G DNI 00000000 007039 TITULAR 1 1993 1993 1
37156 REVATTA TATAJE JUAN CARLOS DNI 22249973 083872 TITULAR 14 1993 2006 328
37157 REVELO ORO MANUEL ISIDORO DNI 06136509 034449 TITULAR 1 1982 1982 3
37158 REVELO ORO PASCUAL RUBEN DNI 33329655 083705 TITULAR 4 1993 1997 20
37159 REVILLA ANDIA JOSE RAFAEL DNI 00000000 022868 TITULAR 1 1970 1970 15
37160 REVILLA AYMAR ALEX YSRAEL DNI 32964160 099818 TITULAR 8 2006 2013 80
37161 REVILLA CANDIA EDGAR ALBERTO DNI 05322372 033711 TITULAR 0 - - 0
37162 REVILLA GUEVARA PEDRO DNI 17973383 081006 TITULAR 7 1969 1982 108
37163 REVILLA IGNACIO LORENZO DNI 32906383 083515 TITULAR 23 1981 2014 406
37164 REVILLA MONTERO AMANCIO DNI 19224450 000233 TITULAR 1 1970 1970 7
37165 REVILLA PALACIOS SEGUNDO DNI 00000000 019512 TITULAR 0 - - 0
37166 REVILLA PALOMINO JOSE ANDRES DNI 19326526 090657 TITULAR 12 1998 2013 155
37167 REVILLA REVILLA JORGE DNI 00000000 015087 TITULAR 5 1969 1975 101
37168 REVILLA REVILLA JULIO DNI 05425950 020085 TITULAR 4 1969 1982 85
37169 REVILLA RIOJA AGUSTIN DNI 19335606 019748 TITULAR 0 - - 0
37170 REVILLA RIOJAS JOSE DNI 91195781 021320 TITULAR 4 1974 1980 40
37171 REVILLA SANCHEZ TEODORO DNI 00000000 002718 TITULAR 2 1970 1972 24
37172 REVILLA VERASTEGUI RUPERTO BRABLIO DNI 19332034 151183 TITULAR 4 2011 2014 46
37173 REVOLO GOMEZ ADELMO DNI 30487457 021621 TITULAR 0 - - 0
37174 REVOLO GOMEZ ATILIO DNI 00000000 021599 TITULAR 0 - - 0
37175 REVOLLAR ARAVENA ADRIAN DNI 08018824 011404 TITULAR 2 1969 1970 43
37176 REVOLLEDO ARENAS DAVID INOCENTE DNI 02293209 015415 TITULAR 0 - - 0
37177 REVOLLEDO CARREÑO RONALD EDUARDO DNI 80500537 099242 TITULAR 0 - - 0
37178 REVOLLEDO JIMENEZ NAPOLEON DNI 32119281 087849 TITULAR 18 1997 2014 343
37179 REVOLLEDO RAMIREZ CESAR DNI 00000000 005389 TITULAR 2 1969 1970 43
37180 REVOLLEDO RONDOY FELIPE SANTIAGO DNI 03465992 033955 TITULAR 11 1981 1996 211
37181 REVOLLEDO RONDOY WILFREDO DNI 03461113 034206 TITULAR 10 1981 2003 114
37182 REVOREDO LEON CARLOS ORLANDO DNI 00000000 028827 TITULAR 4 1975 1980 86
37183 REVOREDO LEON HERMES ENRIQUE DNI 03148310 029387 TITULAR 0 - - 0
37184 REVOREDO REBAZA WILDER ALBERTO DNI 15729626 030912 TITULAR 4 1976 2003 13
37185 REVOTARO HIDALGO JOSE ALBERTO DNI 32956910 087546 TITULAR 18 1994 2013 461
37186 REVOTTARO HIDALGO JENNER WILSON DNI 00325292 092994 TITULAR 15 2000 2014 307
37187 REVOTTARO HIDALGO JULIO CESAR DNI 21867883 083197 TITULAR 22 1993 2014 499
37188 REY NARRO OTTO DNI 00000000 009578 TITULAR 1 1969 1969 4
37189 REY PALACIOS ABRAHAN DNI 00000000 011605 TITULAR 0 - - 0
37190 REY RODRIGUEZ HERBERT GUILLERMO DNI 07825054 033017 TITULAR 2 1980 1981 8
37191 REY SANCHEZ FELIX CARLOS DNI 25439615 036421 TITULAR 2 1987 1988 31
37192 REY SCHWARTZ FRANCISCO DNI 07982065 012676 TITULAR 1 1970 1970 1
37193 REYES ABAD JOSE MILTON DNI 03110496 038045 TITULAR 4 1991 1994 21
37194 REYES ACARO CARLOS DNI 03489727 033869 TITULAR 15 1981 2002 291
37195 REYES AGUILAR HECTOR RICARDO DNI 04234561 030939 TITULAR 0 - - 0
37196 REYES ALCANTARA FERNANDO GRABIEL DNI 41168392 091978 TITULAR 9 2001 2011 87
37197 REYES ALCEDO JAIME ALBERTO DNI 03677122 093861 TITULAR 0 - - 0
37198 REYES ALVAREZ JESUS RODOLFO DNI 25508338 026527 TITULAR 17 1972 2001 206
37199 REYES ANAYA JUAN ARTURO DNI 32125128 084274 TITULAR 17 1994 2011 331
37200 REYES ANTUNEZ CARLOS AURELIO DNI 32117283 037129 TITULAR 1 1990 1990 3
37201 REYES APONTE WALTER POLO DNI 02038115 009387 TITULAR 0 - - 0
37202 REYES ARANA DOROTEO DNI 00000000 009227 TITULAR 0 - - 0
37203 REYES ARANDA GERARDO DNI 32122338 006866 TITULAR 4 1993 1999 57
37204 REYES ARAUCO ENRIQUE DNI 02019083 080452 TITULAR 1 1977 1977 1
37205 REYES ARDIAN WILLIAM VICTOR DNI 42141374 150465 TITULAR 7 2007 2014 122
37206 REYES AREVALO CARLOS ROMAN DNI 15638455 091031 TITULAR 14 2000 2013 252
37207 REYES AREVALO CESAR AUGUSTO DNI 15639661 036154 TITULAR 20 1987 2006 404
37208 REYES AREVALO EMILIO DNI 15640268 036386 TITULAR 19 1987 2009 305
37209 REYES AREVALO JHON CARLOS DNI 42796488 097951 TITULAR 2 2010 2012 16
37210 REYES AREVALO MERCEDES BALTAZAR DNI 02087302 021071 TITULAR 0 - - 0
37211 REYES ARROYO WILFREDO DNI 18158572 087953 TITULAR 16 1997 2014 270
37212 REYES ARTEAGA POMPEYO DNI 08375084 019565 TITULAR 4 1970 1973 63
37213 REYES AVILA SANTOS MARCIANO DNI 32928154 033190 TITULAR 24 1981 2010 484
37214 REYES BALTA VICTOR RAUL DNI 00000000 080461 TITULAR 0 - - 0
37215 REYES BANCALLAN LUIS ALEX DNI 22252075 098177 TITULAR 0 - - 0
37216 REYES BARDALES OLEGARIO DNI 32817028 035740 TITULAR 9 1978 1997 85
37217 REYES BARRERA ELMER ANGEL DNI 15298345 161804 TITULAR 1 2004 2004 3
37218 REYES BARRERA RONALD JOEL DNI 43557724 161093 TITULAR 3 2004 2007 12
37219 REYES BAZALAR CARLOS ARMANDO DNI 40702873 092918 TITULAR 6 2002 2008 77
37220 REYES BAZALAR WILLIAMS EDUARDO DNI 46355799 159483 TITULAR 1 2013 2013 2
37221 REYES BECERRA JOSE LUIS DNI 32920738 037456 TITULAR 15 1988 2006 121
37222 REYES BELLA FELIX GERARDO DNI 15626873 006820 TITULAR 3 1969 1971 62
37223 REYES BELLA SIMEON MANZUETO DNI 02019771 017322 TITULAR 3 1976 1978 11
37224 REYES BLAS ABDON DNI 00000000 003798 TITULAR 3 1970 1973 35
37225 REYES BLAS CLEYTER AMADO DNI 32926253 081759 TITULAR 5 1992 1997 73
37226 REYES BLAS IRWIN ENIO DNI 32964834 084858 TITULAR 3 1994 1996 24
37227 REYES BLAS PAUL WALTER DNI 32785349 037259 TITULAR 12 1989 2004 63
37228 REYES BOCANEL HUGO ALBERTO DNI 03569758 030205 TITULAR 2 1977 1989 9
37229 REYES BOLIVAR VICTOR EDGARDO DNI 00000000 023799 TITULAR 2 1969 1970 22
37230 REYES CADILLO EUSEBIO VALENTIN DNI 30829157 032024 TITULAR 32 1977 2013 330
37231 REYES CADILLO PEDRO PABLO DNI 15711495 030695 TITULAR 12 1978 1999 25
37232 REYES CAHUILA JESUS DNI 22284588 097418 TITULAR 0 - - 0
37233 REYES CALLE VICTOR DNI 02020138 006241 TITULAR 5 1969 1981 37
37234 REYES CAMPANA PEDRO CARLOS DNI 21455225 037910 TITULAR 3 1988 1990 26
37235 REYES CANO LOMBARD NILTON DNI 32948175 083280 TITULAR 20 1993 2014 404
37236 REYES CANO RICHARD NICANOR DNI 32902730 037054 TITULAR 26 1987 2013 669
37237 REYES CARPIO PEDRO MARTIN DNI 32120828 037671 TITULAR 14 1989 2004 126
37238 REYES CARRANZA MIGUEL ALBERTO DNI 32799187 024572 TITULAR 15 1969 2009 251
37239 REYES CASTILLO CESAR DANNY DNI 25747027 098319 TITULAR 1 2006 2006 7
37240 REYES CASTILLO MANUEL JESUS DNI 03508287 159563 TITULAR 1 2013 2013 8
37241 REYES CASTILLO MIGUEL ANGEL DNI 33261125 159759 TITULAR 2 2009 2012 4
37242 REYES CASTRO FRANCISCO DNI 32817317 035173 TITULAR 30 1983 2013 358
37243 REYES CASTRO LUIS DNI 25589534 027418 TITULAR 8 1972 1993 153
37244 REYES CASTRO MANUEL DNI 25628094 080537 TITULAR 8 1970 1992 183
37245 REYES CASTRO RODOLFO DNI 25801514 028757 TITULAR 7 1975 1981 139
37246 REYES CLEMENTE WALLACE RIVELINHO DNI 15849907 150060 TITULAR 8 2007 2014 135
37247 REYES COLONIA MANUEL TERENCIO DNI 15704835 082989 TITULAR 1 1993 1993 2
37248 REYES CONDE EDUARDO ALFREDO DNI 15601375 008349 TITULAR 33 1969 2009 509
37249 REYES CORDOVA HIGINIO ALEJANDRO DNI 26920296 025135 TITULAR 0 - - 0
37250 REYES CORZO NILTON CESAR DNI 41260798 099612 TITULAR 0 - - 0
37251 REYES COSSI JOSE DNI 15448274 097878 TITULAR 3 2005 2007 33
37252 REYES CRUZ JUAN PABLO DNI 40633092 093813 TITULAR 13 2002 2014 243
37253 REYES CUEVA GAMALIEL JONATAN DNI 32965290 090630 TITULAR 12 1996 2008 152
37254 REYES CUEVA PAUL FERNANDO DNI 40940251 093967 TITULAR 5 2001 2008 18
37255 REYES CHANTA DOMINGO DNI 00000000 028916 TITULAR 6 1975 1981 105
37256 REYES CHAVEZ JORGE LUIS DNI 01188666 091443 TITULAR 3 2000 2006 25
37257 REYES CHAVEZ JUAN MARTIN DNI 32851738 086372 TITULAR 18 1994 2013 205
37258 REYES CHAVEZ OSCAR HUMBERTO DNI 32930122 095981 TITULAR 10 1994 2007 64
37259 REYES CHAVEZ RAUL PAUBLINO DNI 00000000 008940 TITULAR 0 - - 0
37260 REYES CHAVEZ SEGUNDO FELIX DNI 32866563 096293 TITULAR 10 1995 2009 86
37261 REYES CHINGA LUIS GENARO DNI 15640568 021072 TITULAR 10 1994 2004 27
37262 REYES CHIROQUE JUAN FRANCISCO DNI 41679792 095348 TITULAR 7 2003 2009 139
37263 REYES CHIRRE DEMETRIO ALEJANDRO DNI 00000000 034165 TITULAR 4 1976 1981 74
37264 REYES CHUQUITUCTO BELZESSAR JUAN DNI 32885778 038514 TITULAR 1 1990 1990 9
37265 REYES DE PAZ ALDO ALEXANDER DNI 41359702 094692 TITULAR 11 2003 2013 163
37266 REYES DE PAZ MARCO ANTONIO DNI 32125322 096083 TITULAR 0 - - 0
37267 REYES DE PAZ PABLO CESAR DNI 32136597 087602 TITULAR 2 1997 1999 16
37268 REYES DEL VALLE PABLO DNI 00000000 024333 TITULAR 2 1969 1971 5
37269 REYES DIAZ FELIPE ESTUARDO DNI 15707802 089571 TITULAR 2 1998 1999 17
37270 REYES DOMINGUEZ CHRISTIAN HENRY DNI 80283608 096630 TITULAR 2 2004 2005 12
37271 REYES ESCUDERO MAXIMO ANSELMO DNI 31734256 084697 TITULAR 20 1994 2013 321
37272 REYES ESPINOZA LUIS EPIFANIO DNI 32837421 082790 TITULAR 23 1992 2014 559
37273 REYES ESPINOZA ORLANDO DNI 07034241 033279 TITULAR 0 - - 0
37274 REYES ESPINOZA PILMAJER DNI 32762158 084917 TITULAR 2 1994 1995 4
37275 REYES ESTRADA JORGE DNI 32103820 006830 TITULAR 3 1969 1981 4
37276 REYES FELICES LUIS ROBERTO DNI 15827274 035346 TITULAR 0 - - 0
37277 REYES FERNANDEZ ERICK ALEXANDER DNI 43227453 096720 TITULAR 11 2004 2014 181
37278 REYES FERNANDEZ JORGE LUIS DNI 15636687 082502 TITULAR 16 1986 2009 214
37279 REYES FERRER JESUS MARTIN DNI 15863952 097793 TITULAR 0 - - 0
37280 REYES FIESTAS JORGE DANIEL DNI 32982952 150362 TITULAR 0 - - 0
37281 REYES FLORES ANGEL ARTURO DNI 41717892 093058 TITULAR 13 2002 2014 271
37282 REYES FLORES JAIME ALEJANDRO DNI 09466719 029834 TITULAR 27 1986 2014 537
37283 REYES FLORES JAIME WILFREDO DNI 32135231 087700 TITULAR 17 1997 2013 303
37284 REYES FLORES JORGE DIONICIO DNI 08586294 007723 TITULAR 1 1991 1991 6
37285 REYES FLORES JOSE MANUEL DNI 32867003 084347 TITULAR 10 1980 2001 142
37286 REYES FLORES ORLANDO DNI 02843839 011390 TITULAR 5 1969 2002 62
37287 REYES FLORES PABLO CESAR DNI 32944796 087795 TITULAR 15 1996 2011 237
37288 REYES FLORES ROGELIO APOLINARIO DNI 32122394 080742 TITULAR 20 1969 2005 91
37289 REYES GALICIA LEONCIO DNI 32787864 005038 TITULAR 3 1969 1979 5
37290 REYES GALVEZ PABLO GREGORIO DNI 00000000 033234 TITULAR 3 1980 1982 101
37291 REYES GAONA ROMULO DNI 00000000 002646 TITULAR 3 1970 1972 35
37292 REYES GARAY FREDDY JULIANO DNI 09649349 091693 TITULAR 15 2000 2014 309
37293 REYES GARCIA FRANCISCO DNI 04181842 014966 TITULAR 4 1969 1973 50
37294 REYES GARCIA HERMINIO DNI 06863025 016483 TITULAR 4 1969 1973 48
37295 REYES GASTIABURU JUAN MANUEL DNI 25593103 037547 TITULAR 3 1994 1996 13
37296 REYES GIRIOS CARLOS DNI 00000000 007204 TITULAR 2 1969 1970 35
37297 REYES GOMERO ROMULO DIONICIO DNI 32768891 070006 TITULAR 3 1992 1994 33
37298 REYES GONZALES CESAR GUSTAVO DNI 32910693 039168 TITULAR 8 1991 2001 39
37299 REYES GONZALES HUGO CESAR DNI 25657715 035743 TITULAR 4 1987 1991 27
37300 REYES GRADOS WILLY EDDIE DNI 42397384 094893 TITULAR 1 2003 2003 3
37301 REYES GRANADOS NESTOR C.F.POLICIA 32869309 035823 TITULAR 2 1986 1988 4
37302 REYES GRANDA FERNANDO MICHEL DNI 40260751 161094 TITULAR 1 2005 2005 4
37303 REYES GUANILO MANUEL DNI 00000000 003970 TITULAR 1 1980 1980 1
37304 REYES GUERRA FELIX MAMERTO DNI 21860191 099109 TITULAR 0 - - 0
37305 REYES GUERRA MIGUEL ANGEL DNI 22271119 096600 TITULAR 1 2005 2005 1
37306 REYES GUTIERREZ ANDRES GUILLERMO DNI 04185571 023508 TITULAR 2 1970 1971 12
37307 REYES GUTIERREZ MAXIMO JOSE DNI 04153900 028749 TITULAR 0 - - 0
37308 REYES GUZMAN ALBERTO DNI 32777266 029587 TITULAR 23 1975 2004 163
37309 REYES GUZMAN ELADIO DNI 32768555 000188 TITULAR 23 1969 2008 187
37310 REYES HEREDIA VICTOR DNI 32940654 017512 TITULAR 2 1981 1994 2
37311 REYES HERNANDEZ HUMBERTO LUIS DNI 21783510 037850 TITULAR 1 2005 2005 1
37312 REYES HERRERA DANTE RODOLFO DNI 41389844 093730 TITULAR 3 2002 2009 7
37313 REYES HERRERA MILLA DNI 32897369 004817 TITULAR 0 - - 0
37314 REYES HONORES ERDULFO L DNI 17915663 003209 TITULAR 6 1970 1975 72
37315 REYES HUAMANCHUMO HUMBERTO DNI 00000000 015201 TITULAR 4 1969 1987 26
37316 REYES HUAMAYALLI ALEX FRANCISCO DNI 40474755 097303 TITULAR 3 2005 2008 4
37317 REYES HUARAZ JOSE LUIS DNI 43501881 097957 TITULAR 2 2006 2007 5
37318 REYES INFANTE TITO DNI 32813134 094089 TITULAR 3 2004 2006 24
37319 REYES INOCENTE JOSE LUIS DNI 10488561 086115 TITULAR 1 2001 2001 1
37320 REYES ISUIZA JESNY DNI 41290088 159433 TITULAR 1 2007 2007 1
37321 REYES JARA VICTOR SANTOS DNI 01741260 025697 TITULAR 11 1970 1984 118
37322 REYES KONFU OSCAR ALBERTO DNI 40265277 161096 TITULAR 1 2007 2007 8
37323 REYES KONFU OSCAR GIANCARLOS DNI 33263060 082601 TITULAR 23 1992 2014 512
37324 REYES KONFU OSCAR OSCAR DNI 32917378 083124 TITULAR 17 1993 2013 289
37325 REYES LA ROSA VICTOR DNI 00000000 024167 TITULAR 6 1969 1989 102
37326 REYES LAGUNA FERNANDO DNI 32786370 000346 TITULAR 8 1969 1986 41
37327 REYES LANDA ALCIDES DNI 15701775 025911 TITULAR 3 1973 1994 4
37328 REYES LANDA GERMAN WILIAM DNI 15707333 030671 TITULAR 24 1976 2005 570
37329 REYES LANDA LUIS ANTONIO DNI 15705503 033568 TITULAR 13 1981 1999 92
37330 REYES LANDA MIGUEL ANGEL DNI 15707644 032448 TITULAR 23 1978 2008 494
37331 REYES LEIVA CLIFTON CARLOS DNI 09155954 099204 TITULAR 2 2006 2007 12
37332 REYES LEIVA EDDY EDGAR DNI 09145573 096743 TITULAR 11 2004 2014 315
37333 REYES LEON ADOLFO MARTIN DNI 32115718 039510 TITULAR 1 2010 2010 1
37334 REYES LEON WALTER EULOGIO DNI 32117759 035367 TITULAR 28 1986 2013 694
37335 REYES LINDO CEFERINO DNI 32115803 008755 TITULAR 15 1969 1989 221
37336 REYES LINDO JILL ROGER DNI 40706089 097229 TITULAR 0 - - 0
37337 REYES LOPEZ ALEX HERNAN DNI 15758701 096008 TITULAR 8 2006 2014 139
37338 REYES LOPEZ CARLOS ANTONIO DNI 42065656 096562 TITULAR 3 2005 2009 26
37339 REYES LOPEZ FEDERICO MARINO DNI 17942705 024783 TITULAR 0 - - 0
37340 REYES LOPEZ FREDDY DNI 40532185 095394 TITULAR 4 2004 2007 45
37341 REYES LOPEZ OMAR IVAN DNI 40177682 089273 TITULAR 8 1998 2013 109
37342 REYES LOPEZ ROBERT HUMBERTO DNI 15640698 093626 TITULAR 12 2002 2013 153
37343 REYES LOZANO ELMER DNI 32938534 099021 TITULAR 2 2006 2007 15
37344 REYES LUDEÑA ERNESTO FIDEL DNI 32972137 088912 TITULAR 18 1997 2014 302
37345 REYES MANDAMIENTO CARLOS DNI 25530860 012554 TITULAR 0 - - 0
37346 REYES MANRIQUE JORGE LUIS DNI 40129734 088584 TITULAR 17 1997 2013 309
37347 REYES MANRIQUE MIGUEL ANGEL DNI 32926659 084859 TITULAR 20 1994 2013 338
37348 REYES MANSILLA JEAN PAUL DNI 16675366 085697 TITULAR 6 1994 2001 62
37349 REYES MARQUEZ ALBERTO MARCELO DNI 15602488 001793 TITULAR 1 1977 1977 2
37350 REYES MARQUEZ JAIME BARTOLOME DNI 32117399 007978 TITULAR 3 1982 2007 3
37351 REYES MARQUEZ MIGUEL ANGEL DNI 03440445 032006 TITULAR 3 1979 1992 7
37352 REYES MARQUEZ RODRIGO DNI 00000000 013122 TITULAR 1 1989 1989 1
37353 REYES MARQUINA ELEUTERIO DNI 06410119 025170 TITULAR 12 1969 1988 175
37354 REYES MARQUINA JORGE DNI 32812080 001207 TITULAR 13 1970 1996 171
37355 REYES MARQUINA JORGE EDILBERTO DNI 00000000 026812 TITULAR 11 1972 1982 192
37356 REYES MARQUINA JOSE ANTONIO DNI 00000000 028764 TITULAR 3 1975 1977 8
37357 REYES MARTINEZ RICARDO MANUEL DNI 41178855 092075 TITULAR 0 - - 0
37358 REYES MEJIA MAXIMILIANO DNI 32642408 080990 TITULAR 0 - - 0
37359 REYES MERCADO SEGUNDO NAZARIO DNI 02899362 094085 TITULAR 10 2002 2011 233
37360 REYES MERINO SANTOS ANDRES DNI 32902109 096888 TITULAR 11 1986 2014 215
37361 REYES MESARINA MARCOS NARCISO DNI 04151130 000574 TITULAR 0 - - 0
37362 REYES MESIA JORGE GODOFREDO DNI 04246375 028828 TITULAR 6 1976 1982 38
37363 REYES MESIAS REYMUNDO DOMINGO DNI 07035384 033018 TITULAR 5 1976 1988 30
37364 REYES MONDRAGON ALDRIN AMILTON DNI 32933090 089815 TITULAR 16 1999 2014 245
37365 REYES MONDRAGON FRANCISCO EDWIN DNI 32138643 095023 TITULAR 4 2003 2010 32
37366 REYES MONTEJO RIGOBERTO RAYMUNDO DNI 04111285 018898 TITULAR 8 1969 1980 122
37367 REYES MONTES HUMBERTO DNI 15639721 031577 TITULAR 7 1985 2000 16
37368 REYES MONTES RAUL DNI 15639681 008009 TITULAR 9 1974 1987 104
37369 REYES MONTES VICTOR JULIO DNI 15582577 009725 TITULAR 1 1996 1996 1
37370 REYES MONTOYA CARLOS ALBERTO DNI 32959953 094110 TITULAR 4 2006 2009 44
37371 REYES MORA MIGUEL ANGEL DNI 16008899 038531 TITULAR 9 1990 2004 71
37372 REYES MORA WALTER ENRIQUE DNI 15979184 082851 TITULAR 7 1993 2002 73
37373 REYES MORALES NILTON DARWIN DNI 46293734 150741 TITULAR 0 - - 0
37374 REYES MORAN JOSE JESUS DNI 08600374 028240 TITULAR 12 1976 1991 271
37375 REYES MORE SEGUNDO APARICIO DNI 02643592 027241 TITULAR 8 1972 1981 128
37376 REYES OBLEA JONATHAN HEINER DNI 45991220 161606 TITULAR 2 2007 2008 5
37377 REYES OBREGON FLORENCIO RICARDO DNI 33262051 088142 TITULAR 0 - - 0
37378 REYES OBREGON SAMUEL ALFREDO DNI 32923708 084860 TITULAR 9 1994 2002 127
37379 REYES OLAYA HUMBERTO DNI 03467971 032599 TITULAR 7 1976 1989 39
37380 REYES OSORIO LUCIO ELEODORO DNI 15746194 098856 TITULAR 0 - - 0
37381 REYES OYOLA CHRISTIAN DAVID DNI 15758692 093547 TITULAR 11 2003 2013 169
37382 REYES PALOMINO CARLOS AURELIO DNI 22240343 081383 TITULAR 0 - - 0
37383 REYES PALOMINO JUAN BENANCIO DNI 08013659 025946 TITULAR 1 1971 1971 17
37384 REYES PALOMINO ULDARICO ABELARDO DNI 04123884 030449 TITULAR 0 - - 0
37385 REYES PANTA FRANCISCO DNI 05428698 020086 TITULAR 1 1969 1969 32
37386 REYES PANTOJA DANNY DANIEL DNI 40352082 093408 TITULAR 11 2002 2013 116
37387 REYES PANTOJA JUAN CARLOS DNI 32962617 088254 TITULAR 11 1995 2014 90
37388 REYES PARDO HAMILTON PAUL DNI 41747623 099695 TITULAR 0 - - 0
37389 REYES PAREDES HERNAN GERARDO DNI 25742498 084447 TITULAR 15 1994 2009 162
37390 REYES PAREDES PAUL DNI 00000000 000761 TITULAR 7 1969 1984 81
37391 REYES PAREDES WILMER ARTURO DNI 41401998 099666 TITULAR 0 - - 0
37392 REYES PENA GABRIEL DNI 25469432 035094 TITULAR 13 1984 1996 160
37393 REYES PEREZ GABRIEL ANTONIO DNI 80259846 090731 TITULAR 13 2000 2014 202
37394 REYES PEREZ TEOFILO C DNI 21806871 025271 TITULAR 2 1970 1979 7
37395 REYES PRECIADO PORFIRIO DNI 03866395 020650 TITULAR 9 1970 1980 186
37396 REYES PRECIADO SANTOS DNI 01714049 023532 TITULAR 4 1970 1973 36
37397 REYES QUEREVALU ISMAEL DNI 00431459 032399 TITULAR 6 1979 1985 96
37398 REYES QUIJANO MAXIMO PABLO DNI 32114684 098923 TITULAR 1 2007 2007 3
37399 REYES QUIÑONES GLICERIO MOISES DNI 15630707 090177 TITULAR 9 1999 2009 108
37400 REYES QUIROGA ABRAHAM JULIAN DNI 22240247 035804 TITULAR 2 1988 1989 39
37401 REYES RAMIREZ ALFREDO EMILIO DNI 25593054 018979 TITULAR 5 1970 1974 103
37402 REYES RAMIREZ AUGUSTO VICENTE DNI 80125208 091200 TITULAR 6 2000 2007 71
37403 REYES RAMIREZ EDIN DNI 32921512 038044 TITULAR 26 1989 2014 561
37404 REYES RAMIREZ JUAN JULIO DNI 00000000 003599 TITULAR 0 - - 0
37405 REYES RAMOS ARTURO MILTON DNI 25595589 083573 TITULAR 3 1995 1997 13
37406 REYES RAMOS EDDY OMAR DNI 25766293 087847 TITULAR 14 1997 2010 208
37407 REYES RAMOS GABRIEL GILBERTO DNI 00000000 024360 TITULAR 6 1969 1980 101
37408 REYES RAMOS GIOVANNI ROBERTO DNI 21882046 097847 TITULAR 0 - - 0
37409 REYES RAMOS JOSE VIDAL DNI 00000000 009730 TITULAR 0 - - 0
37410 REYES RAMOS MARCELINO DNI 00000000 013772 TITULAR 6 1969 1975 84
37411 REYES RAMOS PEDRO DNI 32117801 008754 TITULAR 3 1970 1979 32
37412 REYES RAMOS RAMON DNI 02026138 008104 TITULAR 2 1969 1977 2
37413 REYES RAMOS SANTIAGO DNI 15703749 006809 TITULAR 3 1969 1990 4
37414 REYES RAMOS TERENCIO DNI 00208054 006388 TITULAR 1 1969 1969 1
37415 REYES RAMOS WILLIAMS PAUL DNI 42704308 095751 TITULAR 7 2004 2010 132
37416 REYES REVILLA GIAN FRANCO DNI 16012812 161095 TITULAR 1 2006 2006 9
37417 REYES REYES ADRIAN DNI 17965111 091394 TITULAR 10 2002 2013 132
37418 REYES REYES ALFREDO DNI 15611179 035986 TITULAR 9 1987 1998 84
37419 REYES REYES CESAR DNI 00000000 029433 TITULAR 3 1975 1978 27
37420 REYES REYES MANUEL DNI 25679585 025226 TITULAR 1 1979 1979 1
37421 REYES RIOS EDUARDO JAVIER DNI 32938362 088151 TITULAR 4 1997 2004 14
37422 REYES RIOS JOSE VICENTE DNI 32937914 093560 TITULAR 12 1979 2011 158
37423 REYES RIOS MARCIAL DNI 32891018 091079 TITULAR 16 1998 2014 332
37424 REYES RISCO ROBERT MARIO DNI 42566613 097548 TITULAR 0 - - 0
37425 REYES RIVAS LUIS ALBERTO DNI 22288806 036299 TITULAR 10 1988 2000 70
37426 REYES ROCHA ANDRES DNI 00000000 001480 TITULAR 0 - - 0
37427 REYES RODRIGUEZ ENRIQUE DNI 00000000 010350 TITULAR 0 - - 0
37428 REYES RODRIGUEZ ISMAEL DNI 01725040 031490 TITULAR 0 - - 0
37429 REYES RODRIGUEZ LUCAS DNI 17843130 009948 TITULAR 4 1969 1973 68
37430 REYES RODRIGUEZ PEDRO DNI 19063863 012677 TITULAR 1 1969 1969 1
37431 REYES RODRIGUEZ ROBERT WILLIAM DNI 32911817 087978 TITULAR 18 1997 2014 332
37432 REYES ROJAS PROSPERO DNI 15705788 007609 TITULAR 0 - - 0
37433 REYES ROJAS ROBERT IVAN DNI 41051917 098026 TITULAR 1 2007 2007 1
37434 REYES ROJAS SANDRO ROBERTO DNI 07754072 088615 TITULAR 4 1997 2000 60
37435 REYES ROMERO ZACARIAS DNI 02812692 023161 TITULAR 4 1970 1977 104
37436 REYES RONCEROS HERNAN DNI 00000000 007242 TITULAR 3 1970 1976 33
37437 REYES RONCEROS PEDRO HUGO DNI 15620271 016469 TITULAR 2 1970 1973 31
37438 REYES ROSALES JAVIER DNI 02093938 016901 TITULAR 7 1969 1982 63
37439 REYES ROSALES MIGUEL DNI 00000000 016902 TITULAR 5 1969 1980 41
37440 REYES ROSAS SANTOS ELEUTERIO DNI 15688312 009374 TITULAR 0 - - 0
37441 REYES RUIZ MAXIMO TEODORO DNI 32875896 039901 TITULAR 16 1992 2008 176
37442 REYES RUIZ MIGUEL DNI 01953815 033073 TITULAR 1 1980 1980 2
37443 REYES SAGASTEGUI BRANDER WILFREDO DNI 32943063 092517 TITULAR 10 2002 2011 136
37444 REYES SALDARRIAGA ARSENIO DARIO DNI 03493223 090385 TITULAR 13 1996 2009 187
37445 REYES SALDARRIAGA FELIX ADOLFO DNI 25480119 037921 TITULAR 12 1990 2003 226
37446 REYES SALDARRIAGA PERCY EDUARDO DNI 25488823 083686 TITULAR 22 1993 2014 440
37447 REYES SALINAS RUPERTO DNI 16966130 014830 TITULAR 1 1996 1996 3
37448 REYES SALVADOR WILLIAM MIGUEL DNI 15718785 098621 TITULAR 1 2006 2006 1
37449 REYES SANCHEZ AMARILDO DNI 15639188 083375 TITULAR 16 1993 2013 219
37450 REYES SANCHEZ CARLOS ALBERTO DNI 03538392 030655 TITULAR 2 1977 1984 15
37451 REYES SANCHEZ EDUARDO DNI 06369298 005418 TITULAR 6 1976 1984 133
37452 REYES SANCHEZ GILMAR DNI 15640676 093642 TITULAR 2 2002 2003 11
37453 REYES SANCHEZ OCTAVIO SATURNINO DNI 30831933 015675 TITULAR 20 1969 1995 351
37454 REYES SANCHEZ PEDRO ESTEBAN DNI 05386077 021774 TITULAR 11 1969 1992 42
37455 REYES SANCHEZ WALDIR DNI 15641336 088499 TITULAR 13 1997 2013 126
37456 REYES SEGUNDO CRISTOBAL DNI 06107910 033372 TITULAR 1 1981 1981 12
37457 REYES SERPA MARTIN MANUEL DNI 00000000 010437 TITULAR 3 1969 1972 40
37458 REYES SIFUENTES MARCO ANTONIO DNI 15852623 099720 TITULAR 0 - - 0
37459 REYES SILVA AMILCAR DNI 07714569 086638 TITULAR 12 1995 2009 170
37460 REYES SIPIRAN DOMINGO DNI 18862832 009300 TITULAR 0 - - 0
37461 REYES SOLANO ROBERTO FRANCISCO DNI 02801818 090828 TITULAR 8 1994 2004 128
37462 REYES SOLES CESAR AGUSTO DNI 18208922 087951 TITULAR 13 1996 2008 267
37463 REYES TABOADA CARLOS ALBERTO DNI 43284138 150947 TITULAR 0 - - 0
37464 REYES TAPIA CARLOS ALBERTO DNI 32926256 088946 TITULAR 2 1998 1999 15
37465 REYES TAPIA FRANCISCO EDDY DNI 32541269 083305 TITULAR 22 1993 2014 503
37466 REYES TOLENTINO ALBERTO DNI 32815076 039110 TITULAR 23 1991 2013 418
37467 REYES ULLOA JORGE DNI 32797726 031345 TITULAR 1 2003 2003 2
37468 REYES URRUNAGA JAVIER EUSEBIO DNI 44286171 160092 TITULAR 1 2012 2012 4
37469 REYES URRUNAGA RICHARD JOEL DNI 44311239 161097 TITULAR 2 2007 2008 3
37470 REYES VACCA MIGUEL ANGEL DNI 25465450 027878 TITULAR 0 - - 0
37471 REYES VALADOLID MARCOS AFRANIO DNI 10154691 008544 TITULAR 2 1978 1999 2
37472 REYES VALENCIA CLEMAN DNI 00000000 024295 TITULAR 6 1969 1992 16
37473 REYES VALENCIA HERBER MARCO DNI 16023710 088492 TITULAR 6 1997 2002 37
37474 REYES VALENCIA PEDRO JULIO DNI 32135328 087203 TITULAR 3 1997 1999 12
37475 REYES VALENCIA RINO MARTIN DNI 32117436 038433 TITULAR 20 1992 2013 307
37476 REYES VARGAS FERNANDO FELIX DNI 01567395 011766 TITULAR 2 1970 1988 3
37477 REYES VASQUEZ JORGE EMILIO DNI 25508610 033745 TITULAR 2 1980 1981 17
37478 REYES VASQUEZ JOSE MANUEL DNI 80209483 097158 TITULAR 5 2005 2009 57
37479 REYES VASQUEZ REYMUNDO DNI 32740695 038063 TITULAR 15 1989 2003 211
37480 REYES VASQUEZ ROBERTO CARLOS DNI 32734247 085669 TITULAR 11 1995 2005 125
37481 REYES VASQUEZ RONALD JESUS DNI 32919738 038370 TITULAR 25 1990 2014 601
37482 REYES VELASQUEZ HUGO FELIX DNI 08911415 018636 TITULAR 0 - - 0
37483 REYES VELASQUEZ JHON PERCY DNI 32923547 081419 TITULAR 23 1992 2014 493
37484 REYES VELASQUEZ MIGUEL ANGEL DNI 32955047 089940 TITULAR 15 1999 2014 282
37485 REYES VELASQUEZ RICHARD DNI 32982550 086047 TITULAR 20 1994 2013 418
37486 REYES VELASQUEZ SEGUNDO JULIO DNI 32921826 083282 TITULAR 6 1993 2008 26
37487 REYES VENEGAS JOSE DAVID DNI 41575604 097263 TITULAR 0 - - 0
37488 REYES VENTURA MARTIN MARTIRES DNI 00000000 030992 TITULAR 5 1977 1981 68
37489 REYES VERIAU NELSON MARIO DNI 32934563 084645 TITULAR 3 1994 2013 8
37490 REYES VILCHEZ ESPIRITU DNI 03373578 159538 TITULAR 2 2013 2014 7
37491 REYES VILLARREAL MARTIN DNI 00000000 003614 TITULAR 5 1972 1978 93
37492 REYES ZAPATA AUGUSTO DNI 03371146 010851 TITULAR 4 1969 1973 21
37493 REYES ZATA RICHARD DANIEL DNI 44813855 152469 TITULAR 0 - - 0
37494 REYES ZAVALA SEGUNDO MARIO DNI 01733778 021061 TITULAR 0 - - 0
37495 REYES ZELAYES MARCOS ANTONIO DNI 33261200 039924 TITULAR 0 - - 0
37496 REYMUNDO CASTILLO FELIX URBANO DNI 21842917 030775 TITULAR 25 1977 2008 250
37497 REYMUNDO MONZON JOSE ANTONIO DNI 25593854 037400 TITULAR 0 - - 0
37498 REYNA ALCALDE LUIS ALFREDO DNI 33265680 094546 TITULAR 11 2003 2013 191
37499 REYNA ALCANTARA GONZALO ROCKY DNI 40607373 095307 TITULAR 0 - - 0
37500 REYNA ALVAREZ MIGUEL DNI 09037969 032731 TITULAR 1 1980 1980 2
37501 REYNA CALDAS JUAN MANUEL DNI 41673499 094772 TITULAR 11 2004 2014 146
37502 REYNA CARRION PEDRO PABLO DNI 00000000 035022 TITULAR 8 1984 1991 213
37503 REYNA GARCIA HENRY HUGO DNI 16006268 099723 TITULAR 9 2005 2013 182
37504 REYNA LEON OCTAVIO DNI 00000000 080987 TITULAR 1 1969 1969 6
37505 REYNA LUJAN JORGE MIGUEL DNI 22298342 084624 TITULAR 21 1994 2014 479
37506 REYNA NOVELLA ANTONIO MIGUEL DNI 16007466 083896 TITULAR 15 1996 2013 121
37507 REYNA ODRIOZOLA JORGE CIRILO DNI 06684249 019203 TITULAR 2 1969 1970 26
37508 REYNA PESANTES ROBERTO DNI 00000000 024756 TITULAR 1 1988 1988 1
37509 REYNA PRINCIPE FELIX DNI 06278726 084052 TITULAR 21 1994 2014 312
37510 REYNA REY PEDRO FRANCISCO DNI 02028359 020873 TITULAR 5 1970 1985 41
37511 REYNA REY SERVIO DNI 15988402 007615 TITULAR 5 1970 1981 102
37512 REYNA RIVASPLATA ALFREDO DEWI DNI 40728778 099686 TITULAR 10 2005 2014 122
37513 REYNA TORRES PEDRO GENARO DNI 32936654 027650 TITULAR 0 - - 0
37514 REYNA YSLA SANTOS HUMBER DNI 15394246 099387 TITULAR 1 2007 2007 14
37515 REYNA ZAPATA PEDRO LIZARDO DNI 15979450 011602 TITULAR 2 1969 1970 7
37516 REYNA ZUMARAN HERMOGENES DNI 01332010 027689 TITULAR 0 - - 0
37517 REYNAFARJE LOPEZ MANUEL DNI 06669277 005128 TITULAR 0 - - 0
37518 REYNOSO ACUNA JULIO DNI 00000000 011493 TITULAR 1 1970 1970 1
37519 REYNOSO APAZA ISRAEL ENRIQUE DNI 04645355 082232 TITULAR 22 1992 2013 483
37520 REYNOSO FLORES ARMANDO DANIEL DNI 00473863 099804 TITULAR 1 2007 2007 4
37521 REYNOSO HIDALGO PROSPERO DNI 16009084 087758 TITULAR 7 1996 2004 50
37522 REYNOSO LARA EDILBERTO LUCIO DNI 04628649 032958 TITULAR 31 1981 2014 770
37523 REYNOSO MOGOLLON ERDULFO DNI 03840809 004807 TITULAR 3 1970 1972 44
37524 REYNOSO MOGOLLON PLACIDO APOLINARIO DNI 25614266 012920 TITULAR 8 1969 1979 134
37525 REYNOSO MOGOLLON VENANCIO DNI 00000000 081097 TITULAR 3 1969 1971 35
37526 REYNOSO RODRIGUEZ EDI DARWIN DNI 41321132 094516 TITULAR 4 2003 2013 71
37527 REYNOSO ROMERO VICTOR HUGO DNI 05687757 022689 TITULAR 11 1969 1991 196
37528 REYNOSO SOLARI JUAN ALVARO DNI 04646252 159582 TITULAR 1 2011 2011 2
37529 REYNOSO SOLARI RONALD FRANCISCO DNI 15992767 086448 TITULAR 16 1996 2011 315
37530 REYNOSO VALENCIA AGUSTIN DNI 01568762 005894 TITULAR 7 1970 1979 96
37531 REYNOZO RODRIGUEZ JUAN EDILBERTO DNI 04651888 091701 TITULAR 5 2000 2005 60
37532 REZA LAPA AQUILINO DNI 08506360 036786 TITULAR 24 1990 2014 637
37533 REZKALAH GUGLIERMINO JORGE RAUL DNI 00000000 014382 TITULAR 0 - - 0
37534 RIBBICKE ALFARO MOISES MARTIN DNI 09528871 086827 TITULAR 0 - - 0
37535 RIBEIRO RAMIREZ MARCO ANTONIO DNI 32973484 092424 TITULAR 15 2000 2014 247
37536 RICABARRI NOE RONALD HENRY DNI 03662898 087706 TITULAR 19 1996 2014 372
37537 RICAPA ARRIETA ZOSIMO REGULO DNI 00000000 010136 TITULAR 1 1970 1970 32
37538 RICAVARRI TAVARA JOSE MAGDALENO DNI 03636139 000723 TITULAR 20 1970 2005 254
37539 RICCE GARCIA MAXIMO DNI 00000000 001501 TITULAR 1 1970 1970 28
37540 RICCE TOLEDO JOSUE ABRAHAM DNI 15745823 083789 TITULAR 17 1994 2010 449
37541 RICCE TOLEDO WILMER DNI 44246748 098408 TITULAR 2 2006 2007 14
37542 RICCE VILLEGAS ALBERTO DNI 20585419 098093 TITULAR 0 - - 0
37543 RICCER COTOS SAMUEL BAUTISTA DNI 32934098 088512 TITULAR 3 1999 2002 27
37544 RICCI GARCIA ABRAHAM DNI 00000000 010347 TITULAR 1 1970 1970 26
37545 RICCI TOLEDO NERY DNI 16009481 089973 TITULAR 1 2002 2002 5
37546 RICSER FLORES CARLOS ALBERTO DNI 32968642 089888 TITULAR 13 1997 2014 124
37547 RICHARDI VILLANUEVA WALTER DNI 25735799 034643 TITULAR 14 1982 2005 97
37548 RIEGA ARGOTE DAMASO EFRAIN DNI 00000000 014983 TITULAR 5 1969 1978 55
37549 RIEGA ARGOTE JESUS DNI 25587662 012558 TITULAR 4 1969 1972 66
37550 RIEGA ARGOTE JOSE DNI 25587564 012991 TITULAR 8 1969 1991 91
37551 RIEGA BECERRA ROLANDO DNI 16161849 080515 TITULAR 0 - - 0
37552 RIEGA CARO ANTONIO DNI 02640282 010668 TITULAR 2 1969 1970 32
37553 RIEGA JUAREZ LUIS ALBERTO DNI 25622661 038006 TITULAR 1 2000 2000 1
37554 RIEGA PANTOJA LUIS GUSTAVO DNI 07896893 092743 TITULAR 9 1997 2008 253
37555 RIEGA RIEGA JOSE AURELIO DNI 00000000 015489 TITULAR 3 1969 1972 67
37556 RIEGA RIEGA SEGUNDO DNI 05900189 013924 TITULAR 3 1970 1978 29
37557 RIERA AMOROS OSWALDO DNI 04170495 022594 TITULAR 10 1970 2002 167
37558 RIERA AMOROZ NORGE DNI 04146473 013795 TITULAR 0 - - 0
37559 RIERA BRAVO JUSTO PAUL DNI 22289200 161098 TITULAR 3 2004 2006 14
37560 RIERA MONTEBLANCO FELIX DNI 25738370 018336 TITULAR 5 1969 1977 50
37561 RIGACCI CORDOVA PORFIRIO JAVIER DNI 00000015 007826 TITULAR 2 1980 1987 2
37562 RIGUETTI LINARES JUAN MARCELO DNI 04165371 027025 TITULAR 7 1972 1982 68
37563 RIGUETTI MANRRIQUE CESAR ELISEO DNI 25747024 087860 TITULAR 18 1997 2014 354
37564 RIMAC MEDALLA JORGE PATRICIO DNI 07059471 033235 TITULAR 2 1980 1981 40
37565 RIMAC ORELLANO DIEGO RICARDO DNI 32134079 097172 TITULAR 4 2005 2008 12
37566 RIMAC ORELLANO FRANCISCO NARCISO DNI 32117594 039498 TITULAR 24 1989 2013 459
37567 RIMAC ORELLANO GREGORIO RIGOBERTO DNI 32107134 085200 TITULAR 4 1983 2010 30
37568 RIMAC PAJARES ALEX ENRIQUE DNI 32138761 150541 TITULAR 6 2008 2013 84
37569 RIMAC PAJARES JUAN ALBERTO DNI 32925583 083561 TITULAR 21 1993 2013 470
37570 RIMACHE ORDINOLA FREDDY EDUARDO DNI 41191472 161948 TITULAR 1 2008 2008 1
37571 RIMBALDO ALBURQUEQUE PEDRO ANDY WILLIAM DNI 41508004 161099 TITULAR 1 2006 2006 1
37572 RINCON ROSARIO JULIAN DAMIAN DNI 15973100 097977 TITULAR 0 - - 0
37573 RINCON UTRILLA OSCAR DNI 02852399 033763 TITULAR 1 1980 1980 5
37574 RINZA GERMAN FRAY MARTIN DNI 17624151 099955 TITULAR 1 2007 2007 9
37575 RIOFRIO ANTICONA MARIO DNI 06990153 016412 TITULAR 20 1969 1997 300
37576 RIOFRIO CORDOVA JULIO GABRIEL DNI 15976797 081883 TITULAR 9 1992 2006 163
37577 RIOFRIO CHAPILLIQEN PORFIRIO DNI 03461050 035614 TITULAR 17 1986 2002 488
37578 RIOFRIO CHAPILLIQUEN JUAN BAUTISTA DNI 03462322 036810 TITULAR 2 1988 2002 30
37579 RIOFRIO CHORRES YASMINA MILUSKA DNI 45014728 150999 TITULAR 0 - - 0
37580 RIOFRIO DIOSES JOSE ANTONIO DNI 44199843 150770 TITULAR 0 - - 0
37581 RIOFRIO DIOSES WILFREDO DNI 16778390 037101 TITULAR 23 1988 2010 573
37582 RIOFRIO MOGOLLON FRANCISCO DNI 03501055 088793 TITULAR 4 1999 2002 70
37583 RIOFRIO MOGOLLON MARIO ARCANGEL DNI 03490769 082754 TITULAR 17 1989 2009 318
37584 RIOFRIO PACHERRE EDUARDO DNI 03499239 089308 TITULAR 16 1996 2014 296
37585 RIOFRIO TALLEDO FELIX FERNANDO DNI 44734404 160125 TITULAR 3 2012 2014 83
37586 RIOJAS BOBADILLA JUAN DNI 32875780 000060 TITULAR 26 1970 2001 406
37587 RIOJAS BRUNO JUAN ARMANDO DNI 32900503 035424 TITULAR 27 1984 2010 549
37588 RIOJAS BRUNO MOISES GUILERMO DNI 80622642 096408 TITULAR 11 2004 2014 137
37589 RIOJAS BRUNO RICARDO FELIPE DNI 80622583 095185 TITULAR 1 2004 2004 3
37590 RIOJAS DAMIAN OSCAR MANUEL DNI 43694447 098683 TITULAR 6 2006 2011 116
37591 RIOJAS GARCIA FRANCISCO DNI 04228322 026987 TITULAR 2 1970 1972 3
37592 RIOJAS GARCIA MARCOS FILOMENO DNI 04264644 031473 TITULAR 2 1979 1981 20
37593 RIOJAS LIÑAN MARCO ANTONIO DNI 32904042 084382 TITULAR 20 1994 2013 441
37594 RIOJAS LIÑAN ROGER ROGELIO DNI 32936538 086059 TITULAR 15 1994 2008 301
37595 RIOJAS RIVERA JOSE IVAN DNI 16741509 150693 TITULAR 6 2008 2013 75
37596 RIOJAS VALLE JUAN DNI 17621963 088188 TITULAR 16 1999 2014 178
37597 RIOS ABANTO RAFAEL DNI 19224849 161100 TITULAR 3 2005 2007 13
37598 RIOS AGUILAR RONALD IGNACIO DNI 40960367 096821 TITULAR 9 2005 2013 91
37599 RIOS ALBERCA MARCELINO DNI 15604375 035575 TITULAR 4 1984 1994 17
37600 RIOS ALVARADO CESAR ULISES DNI 15631070 039987 TITULAR 15 1992 2008 82
37601 RIOS ANDAGUA PEDRO DNI 16008504 084996 TITULAR 19 1996 2014 424
37602 RIOS ANDAHUA CELESTINO CELSO DNI 40477384 090181 TITULAR 7 1999 2005 151
37603 RIOS ANDRES BELISARIO DNI 15762775 093426 TITULAR 1 2004 2004 1
37604 RIOS ANGELES FREDDY ALEJANDRO DNI 32860327 027096 TITULAR 34 1972 2011 730
37605 RIOS ANGELES VICTOR HERACKRIDIS DNI 32808587 035853 TITULAR 28 1986 2014 590
37606 RIOS AREVALO EDGAR ENRIQUE DNI 03862007 085463 TITULAR 6 1994 2006 37
37607 RIOS AREVALO JULIO ALEXANDER DNI 03676873 090388 TITULAR 16 1999 2014 323
37608 RIOS AREVALO LEONARDO DANIEL DNI 41674173 161101 TITULAR 2 2005 2006 11
37609 RIOS ARMESTAR ELVIS HENRY DNI 40262179 089039 TITULAR 19 1996 2014 386
37610 RIOS ARTEAGA HENRY RUY DNI 32543037 089436 TITULAR 0 - - 0
37611 RIOS ARTEAGA MARCO ANTONIO DNI 32935155 088154 TITULAR 2 1997 2008 7
37612 RIOS BARRANZUELA JORGE DNI 32971477 093999 TITULAR 0 - - 0
37613 RIOS BARRERA JULIO CESAR DNI 06007828 031112 TITULAR 1 1978 1978 28
37614 RIOS CABANILLAS ALDEMAR DNI 01188865 011194 TITULAR 2 1978 1980 2
37615 RIOS CAMPOS CARLOS HUMBERTO DNI 09270732 028864 TITULAR 9 1976 1991 177
37616 RIOS CARBAJAL ALBERTO DNI 32107716 026735 TITULAR 18 1977 2008 219
37617 RIOS CARCAMO PAUL LEO DNI 15722704 150373 TITULAR 2 2008 2009 9
37618 RIOS CARHUACHIN MIGUEL ANGEL DNI 15942156 030164 TITULAR 0 - - 0
37619 RIOS CARHUALLA CLETO MARCELINO DNI 28982573 037882 TITULAR 1 1989 1989 21
37620 RIOS CARLIN ISIDORO DNI 00000000 019237 TITULAR 5 1970 1979 39
37621 RIOS CARRANZA DANY ALEXIS DNI 41058564 094578 TITULAR 2 2003 2005 2
37622 RIOS CARRASCO GENARO DNI 00000000 025549 TITULAR 0 - - 0
37623 RIOS CASTRO ARMANDO LANRI DNI 16009085 081384 TITULAR 7 1992 1999 117
37624 RIOS CAUSILLAS CARLOS ALBERTO DNI 00000000 015112 TITULAR 0 - - 0
37625 RIOS CONDOR CESAR AUGUSTO DNI 32819088 031720 TITULAR 21 1980 2004 203
37626 RIOS CONTRERAS CHRISTIAN HUMBERTO DNI 32928832 161102 TITULAR 3 2005 2007 8
37627 RIOS CONTRERAS ERICK ANIBAL DNI 18207168 099791 TITULAR 3 2005 2007 9
37628 RIOS CORDOVA DAVID ELOY DNI 01263352 030007 TITULAR 3 1976 1978 76
37629 RIOS CUEVA JESUS DNI 15983962 020802 TITULAR 6 1969 1991 38
37630 RIOS CUEVA NOE DNI 15976133 027391 TITULAR 0 - - 0
37631 RIOS DE LA VEGA MANUEL ANTONIO DNI 32848616 038797 TITULAR 10 1990 2005 179
37632 RIOS DEL CASTILLO RUPERTO DNI 25820372 085346 TITULAR 7 1995 2001 151
37633 RIOS DIAZ AMADOR DNI 05630295 088248 TITULAR 2 1997 2000 8
37634 RIOS DIAZ BORIS DNI 03886376 038525 TITULAR 6 1990 1995 48
37635 RIOS DIAZ YURI WALTER DNI 32784766 039505 TITULAR 8 1992 2008 74
37636 RIOS DOCARMO ESTEBAN DNI 00041840 014804 TITULAR 0 - - 0
37637 RIOS DUENAS JOSE ELOY DNI 04407295 022462 TITULAR 3 1970 1986 64
37638 RIOS ESPINOLA VICTOR CORNELIO DNI 01698612 024631 TITULAR 1 1970 1970 1
37639 RIOS FAJARDO JOSE SANTOS DNI 03310901 015931 TITULAR 3 1969 1972 19
37640 RIOS FIGUEROA AUGUSTO DNI 32825917 024909 TITULAR 3 1972 1987 7
37641 RIOS FLORES CARLOS EDUARDO DNI 00000000 020945 TITULAR 3 1969 1984 7
37642 RIOS GALICIA CLEVER ANDRES DNI 18076741 087212 TITULAR 14 1996 2013 94
37643 RIOS GALLEGOS VICTOR MANUEL DNI 32834250 004535 TITULAR 3 1969 1979 5
37644 RIOS GARCIA ROSENDO DNI 00000000 009732 TITULAR 9 1969 1982 70
37645 RIOS GARCIA VICENTE TORIBIO DNI 2925520 081280 TITULAR 1 1986 1986 1
37646 RIOS GOMEZ JORGE ENRIQUE DNI 32762917 159416 TITULAR 0 - - 0
37647 RIOS GONZALES CESAR DNI 40168166 159775 TITULAR 8 2006 2013 80
37648 RIOS GONZALES YGNACIO JOSE DNI 43743207 099181 TITULAR 3 2007 2009 13
37649 RIOS GUERRERO FERNANDO DNI 08143063 093109 TITULAR 6 2002 2009 66
37650 RIOS GUERRERO IRWIN RICARDO DNI 08121692 083519 TITULAR 8 1994 2006 52
37651 RIOS GUEVARA ELMO GEOVANNY DNI 40369630 093402 TITULAR 4 2002 2005 25
37652 RIOS GUTIERREZ JULIO CESAR DNI 07017662 031838 TITULAR 5 1979 1983 180
37653 RIOS GUZMAN CRISTOBAL DNI 32808636 024484 TITULAR 3 1969 1972 19
37654 RIOS HERRERA EVERLY MANUEL DNI 15995122 092925 TITULAR 9 2001 2009 144
37655 RIOS HERRERA JUAN JOSE DNI 06540247 037291 TITULAR 2 1989 1990 19
37656 RIOS INGA MAURICIO DNI 03790962 030776 TITULAR 8 1977 1987 247
37657 RIOS JAVIER MARCO ANTONIO DNI 32856160 097445 TITULAR 2 2005 2008 10
37658 RIOS JIMENEZ TOMAS DNI 00000000 010894 TITULAR 3 1970 1975 93
37659 RIOS LINARES MANUEL ROBERTO DNI 06731706 084717 TITULAR 6 1994 1999 85
37660 RIOS LUERA MARCOS ENRIQUE DNI 41884215 161103 TITULAR 1 2006 2006 1
37661 RIOS MAQUI JUAN JOSE DNI 25789252 085611 TITULAR 4 1995 2000 12
37662 RIOS MARTINEZ JORGE EVER DNI 22259506 039251 TITULAR 0 - - 0
37663 RIOS MATOS JULIO FERNANDO DNI 01563687 080213 TITULAR 12 1969 1996 154
37664 RIOS MEDINA GREGORIO DNI 00000000 017935 TITULAR 2 1969 1978 5
37665 RIOS MENDOZA JOSE TADEO DNI 03648636 083287 TITULAR 13 1993 2011 328
37666 RIOS MENDOZA PEDRO GERARDO DNI 03490130 034874 TITULAR 20 1983 2007 282
37667 RIOS MORENO LUIS ALBERTO DNI 03913389 027985 TITULAR 5 1974 1980 86
37668 RIOS MORENO MARIO AUGUSTO DNI 06290514 029749 TITULAR 7 1976 1982 229
37669 RIOS MOTTA CARLOS ALBERTO DNI 30826386 037860 TITULAR 8 1988 1997 116
37670 RIOS OLIVOS LUIS ENRIQUE DNI 06414203 093894 TITULAR 3 2002 2004 41
37671 RIOS OLORTEGUI SEGUNDO PORFIRIO DNI 19259638 094942 TITULAR 0 - - 0
37672 RIOS OYOLA FROILAN MERARDO DNI 15640233 008882 TITULAR 2 1969 1970 52
37673 RIOS PALACIOS RICARDO SEGUNDO DNI 00000000 019795 TITULAR 1 1970 1970 5
37674 RIOS PALO VALERIANO DNI 00000000 018202 TITULAR 1 1981 1981 1
37675 RIOS PIZARRO YURI AHMED DNI 09071530 161168 TITULAR 1 2006 2006 3
37676 RIOS RAMIREZ EDER JESUS DNI 41560212 098193 TITULAR 8 2007 2014 161
37677 RIOS RAMIREZ PARCEMON DNI 03620005 083126 TITULAR 2 1993 1994 24
37678 RIOS REVILLA MANUEL ANTONIO DNI 00948239 031056 TITULAR 1 1978 1978 16
37679 RIOS REYES CHRISTIAN ALEXANDER DNI 41237186 094748 TITULAR 10 2003 2014 86
37680 RIOS REYES HENRY JOHAN DNI 41599938 098415 TITULAR 1 2005 2005 1
37681 RIOS RIOS JULIO DNI 00000000 011590 TITULAR 7 1970 1997 143
37682 RIOS RIOS MAXIMO DNI 02763317 010597 TITULAR 8 1970 2001 131
37683 RIOS RODRIGUEZ PEDRO SANTIAGO DNI 21852876 088600 TITULAR 18 1997 2014 279
37684 RIOS ROJAS EDGAR NICOLAS DNI 00000000 010371 TITULAR 1 1970 1970 1
37685 RIOS ROMERO ELIAS CLAUDIO DNI 15640609 095269 TITULAR 3 2003 2008 10
37686 RIOS ROMERO JOSE OSWALDO DNI 15638839 087601 TITULAR 12 1997 2008 306
37687 RIOS ROSALES JACINTO RAFAEL DNI 08541391 039646 TITULAR 2 1991 1992 3
37688 RIOS SALDAÑA PEDRO MANUEL DNI 07560413 029464 TITULAR 6 1976 1998 59
37689 RIOS SANCHEZ CARLOS HUMBERTO DNI 30833574 085777 TITULAR 1 1995 1995 3
37690 RIOS SANCHEZ CARLOS MANUEL DNI 32900623 097453 TITULAR 1 1988 1988 1
37691 RIOS SANCHEZ MANUEL ALBERTO DNI 32846524 030993 TITULAR 0 - - 0
37692 RIOS SILUPU JUAN FRANCISCO DNI 00000000 019751 TITULAR 8 1969 1987 105
37693 RIOS SILVA JESUS ANDRES DNI 01721529 025252 TITULAR 1 1970 1970 3
37694 RIOS SOLIS JHONY HECTOR DNI 45047835 099381 TITULAR 0 - - 0
37695 RIOS TAMAYO JESUS DNI 01315193 080984 TITULAR 1 1969 1969 12
37696 RIOS TOLEDO TEOFILO DNI 00000000 080639 TITULAR 0 - - 0
37697 RIOS VASQUEZ ALEJANDRO DNI 01636808 016937 TITULAR 0 - - 0
37698 RIOS VASQUEZ JOSE DNI 03469591 033990 TITULAR 11 1985 2004 286
37699 RIOS VASQUEZ JULIO DNI 03460593 039857 TITULAR 0 - - 0
37700 RIOS VELASQUEZ ALBERTO CARLOS DNI 44825664 098834 TITULAR 9 2006 2014 101
37701 RIOS VELEZMORO FREDDY GONZALO DNI 40177313 159777 TITULAR 2 2010 2011 4
37702 RIOS VELIZ HUMBERTO DNI 02054092 011101 TITULAR 0 - - 0
37703 RIOS VILLEGAS FREDDY RAFAEL DNI 41300548 151238 TITULAR 3 2011 2013 57
37704 RIOS VILLEGAS RODOLFO DNI 40510416 090565 TITULAR 9 1999 2007 175
37705 RIOS ZUÑIGA VICTOR AMADOR DNI 32826021 083601 TITULAR 18 1993 2010 278
37706 RIPALDA CORTEZ FRANCISCO DNI 00000000 004060 TITULAR 2 1969 1970 29
37707 RIPALDA MAURICIO CHRISTIAN HENRY DNI 32938442 159735 TITULAR 1 2012 2012 2
37708 RIPALDA MAURICIO ELMER DNI 32948668 089434 TITULAR 0 - - 0
37709 RIPALDA MAURICIO JUAN FRANCISCO DNI 32948130 087402 TITULAR 17 1997 2014 195
37710 RIPALDA VEGA SANTOS DOMINGO DNI 32985293 033358 TITULAR 28 1981 2008 659
37711 RIQUE TELLO GEREMIAS DNI 02056106 010573 TITULAR 3 1969 1992 10
37712 RIQUE TELLO RUYER DNI 00000000 011504 TITULAR 0 - - 0
37713 RIQUELME MEJIA GILBERTO DNI 00000000 000906 TITULAR 2 1999 2009 2
37714 RIQUELME PANCCO ENRIQUE CARMELO DNI 29441192 081627 TITULAR 0 - - 0
37715 RIQUELME PANDO HUGO DNI 00000000 018247 TITULAR 0 - - 0
37716 RISCO ALARCON NARCISO DNI 00000000 011004 TITULAR 2 1969 1970 56
37717 RISCO ALBARRAN RICARDO DNI 32790143 091346 TITULAR 6 2000 2013 61
37718 RISCO ARGUEDAS JAVIER MANUEL DNI 00000000 030396 TITULAR 4 1977 1981 89
37719 RISCO BOCANEGRA FREDY ROLAND DNI 32928059 085330 TITULAR 20 1995 2014 381
37720 RISCO BOCANEGRA JULIO CESAR DNI 32938633 150016 TITULAR 7 2008 2014 103
37721 RISCO BOCANEGRA VICTOR MANUEL DNI 32792618 088920 TITULAR 13 1997 2010 88
37722 RISCO FERNANDEZ RICARDO WILLIAM DNI 18018879 087328 TITULAR 13 1996 2008 196
37723 RISCO GONZALES JACINTO DNI 32802163 001528 TITULAR 0 - - 0
37724 RISCO GORDILLO GUILLERMO CARLOS DNI 32791265 000135 TITULAR 7 1970 1991 26
37725 RISCO HOLGUIN WIDO FRANCISCO DNI 17934053 037934 TITULAR 1 1989 1989 6
37726 RISCO HUAMAN JOSE MANUEL DNI 00000000 023149 TITULAR 4 1969 1977 36
37727 RISCO MECOLA CARLOS ALBERTO DNI 18024668 030150 TITULAR 5 1977 2005 9
37728 RISCO MORALES MARIO DNI 00368029 001360 TITULAR 1 1969 1969 1
37729 RISCO MORE JOSE ERACIO DNI 32858927 038160 TITULAR 20 1989 2013 342
37730 RISCO OLAYA TEODORO DNI 00000000 021174 TITULAR 13 1970 1983 299
37731 RISCO PELAEZ ANGEL ALBERTO DNI 32915020 096652 TITULAR 10 2004 2013 168
37732 RISCO PELAEZ JULIO DNI 00000000 002128 TITULAR 2 1969 1972 38
37733 RISCO PEREZ FAUSTO DNI 07988259 007998 TITULAR 3 1970 1972 50
37734 RISCO PEREZ PEDRO DNI 00000000 024746 TITULAR 6 1969 1991 66
37735 RISCO PINGO JOSE RONALD DNI 18126809 159662 TITULAR 1 2010 2010 8
37736 RISCO RISCO MARCIAL ARTURO DNI 32802045 084556 TITULAR 12 1994 2006 202
37737 RISCO RISCO VICTOR ENRIQUE DNI 32914071 085019 TITULAR 21 1989 2013 503
37738 RISCO RODRIGUEZ JOSE DANIEL DNI 32737586 161104 TITULAR 1 2007 2007 2
37739 RISCO RODRIGUEZ PETER FRED DNI 32923199 092430 TITULAR 7 2002 2008 96
37740 RISCO RUIZ JOSE MANUEL DNI 04231720 028440 TITULAR 10 1977 1986 186
37741 RISCO SAAVEDRA BENITO DNI 00000000 014925 TITULAR 5 1969 1973 79
37742 RISCO SAAVEDRA JULIO ORLANDO DNI 17910049 037150 TITULAR 5 1983 1992 106
37743 RISCO SAAVEDRA TEODORO DNI 08437220 013271 TITULAR 8 1969 1980 92
37744 RISCO SALAVARRIA ALEJANDRO DNI 25429615 012687 TITULAR 1 1970 1970 4
37745 RISCO SALINAS MOISES DAVID DNI 16007896 084629 TITULAR 0 - - 0
37746 RISCO SALINAS VICTOR OSWALDO DNI 15983742 083078 TITULAR 1 1994 1994 3
37747 RISCO SANDOVAL JOSE DNI 02727521 085569 TITULAR 17 1995 2011 422
37748 RISCO SANDOVAL JOSE OSWALDO DNI 15853658 087552 TITULAR 6 1997 2002 84
37749 RISCO SULLON JOSE MARIA DNI 06965570 027264 TITULAR 8 1974 1983 188
37750 RISCO SULLON JUAN ALBERTO DNI 00000000 027549 TITULAR 2 1974 1976 44
37751 RISCO SUYON JOSE MANUEL DNI 25492455 015556 TITULAR 7 1970 1984 44
37752 RISCO SUYON PERCILIANO DNI 00000000 010194 TITULAR 19 1970 1992 365
37753 RISCO YARLEQUE FELIX GRABIEL DNI 32913035 088255 TITULAR 18 1997 2014 348
37754 RISCO YARLEQUE JOSE JAVIER DNI 33265557 091041 TITULAR 14 2000 2013 221
37755 RISSO PETTINELLI ALFREDO FEDERICO C.EXTRANJ. 00081211 018936 TITULAR 0 - - 0
37756 RISSO VILLANUEVA PABLO NELSON DNI 22065591 019697 TITULAR 11 1970 1986 217
37757 RIVADENEIRA CALLAN JUAN MANUEL DNI 32936226 161105 TITULAR 2 2004 2005 4
37758 RIVADENEIRA CASTILLO FORTUNATO MODESTO DNI 22242019 032035 TITULAR 2 1980 1988 2
37759 RIVADENEIRA MORA RICARDO DNI 00000000 021289 TITULAR 3 1969 1992 35
37760 RIVADENEIRA PLACENCIA ALAN PETER DNI 32922226 082728 TITULAR 2 1993 1994 25
37761 RIVADENEIRA SOLIS PERCY DNI 40429334 096425 TITULAR 3 2005 2008 7
37762 RIVADENEYRA ALCANTARA VICTOR WILFREDO DNI 00000000 011945 TITULAR 1 1970 1970 7
37763 RIVADENEYRA APOLINARIO CESAR EDSON DNI 41450924 093206 TITULAR 11 2002 2014 102
37764 RIVADENEYRA CABANILLAS LUIS CESAR DNI 19226783 089204 TITULAR 19 1995 2014 360
37765 RIVADENEYRA CALLAN LEONCIO ELIAS DNI 32936227 085173 TITULAR 17 1994 2010 240
37766 RIVADENEYRA CASTILLO VICTOR DNI 06572791 005852 TITULAR 2 1969 1974 2
37767 RIVADENEYRA CEPEDA CARLOS EMILIO DNI 25597898 027207 TITULAR 3 1972 1985 12
37768 RIVADENEYRA DOMINGUEZ LINCOLN MERIZALDE DNI 09471956 097831 TITULAR 3 2006 2008 19
37769 RIVADENEYRA MURILLO JOSE ARTIDORO DNI 17586588 017356 TITULAR 3 1969 1972 35
37770 RIVADENEYRA SIPION LUIS DNI 00807215 005828 TITULAR 6 1969 1989 49
37771 RIVADENEYRA TORRES CESAR ARTURO DNI 15633651 094691 TITULAR 10 2004 2013 218
37772 RIVAS AGUIRRE HECTOR DNI 25499035 084006 TITULAR 7 1980 1999 71
37773 RIVAS ALVAREZ ROBERTO MARCO DNI 42702371 097026 TITULAR 2 2005 2008 10
37774 RIVAS ANCAJIMA ALBERTO DNI 03608632 001102 TITULAR 2 1970 2005 9
37775 RIVAS BRUNO PEDRO VIDAL DNI 03505956 091948 TITULAR 0 - - 0
37776 RIVAS CARCAMO WILLIAM OSWALDO DNI 44810829 160129 TITULAR 1 2011 2011 2
37777 RIVAS CASANOVA JOSE LUIS DNI 30401018 021263 TITULAR 8 1969 1985 120
37778 RIVAS CASTILLO CRISTOBAL ALDRIN DNI 03492931 159547 TITULAR 1 2013 2013 1
37779 RIVAS CASTILLO DUBER DNI 10556202 029186 TITULAR 1 1976 1976 1
37780 RIVAS CASTILLO MANUEL LUIS DNI 00000000 027072 TITULAR 1 1972 1972 14
37781 RIVAS CORNELIO JUAN MANUEL DNI 15652803 017430 TITULAR 2 1970 1971 29
37782 RIVAS CORONADO JUAN ERICK DNI 03505754 087993 TITULAR 1 1998 1998 11
37783 RIVAS CORRALES ALBERT GIULIANO DNI 04650370 161169 TITULAR 1 2007 2007 2
37784 RIVAS CRUZ JOSE JULIAN DNI 16535908 013195 TITULAR 2 1969 1985 2
37785 RIVAS CHAVEZ CESAR DNI 03469120 035891 TITULAR 4 1986 1997 43
37786 RIVAS CHIROQUE JORGE JOSE DNI 15941272 016720 TITULAR 1 1970 1970 1
37787 RIVAS ESPINOZA MARCELINO E DNI 15390018 026654 TITULAR 4 1971 1974 25
37788 RIVAS FERNANDEZ HARNNER DNI 32977109 032393 TITULAR 20 1986 2005 290
37789 RIVAS FLORES MARIO JUAN DNI 00214613 033903 TITULAR 0 - - 0
37790 RIVAS FRANCIA CESAR AUGUSTO DNI 21854534 150631 TITULAR 3 2006 2008 47
37791 RIVAS FRANCIA ELMER ARTURO DNI 21877800 091024 TITULAR 14 2001 2014 199
37792 RIVAS GARATE JOSE MANUEL DNI 04634143 094214 TITULAR 1 2013 2013 4
37793 RIVAS GARATE ROGER MARTIN DNI 04631704 087589 TITULAR 12 1997 2008 285
37794 RIVAS GARCIA FLORENTINO FELIX DNI 15389597 015316 TITULAR 0 - - 0
37795 RIVAS GARCIA FORTUNATO VIDAL DNI 25619542 019254 TITULAR 2 1970 1971 31
37796 RIVAS GARCIA HIPOLITO DNI 00000000 026760 TITULAR 4 1973 2002 5
37797 RIVAS GONZALEZ CARLOS AMADEO DNI 09306261 088316 TITULAR 2 1997 1998 15
37798 RIVAS HENRIQUEZ SANTIAGO GILBERTO DNI 07740068 007854 TITULAR 3 1969 1971 62
37799 RIVAS IMAN JHON HAROLD DNI 46059318 151150 TITULAR 6 2009 2014 124
37800 RIVAS IMAN JOSELHIM RENSON DNI 80332010 095870 TITULAR 2 2004 2005 49
37801 RIVAS LI ROBERTO RUBENINO DNI 45694090 160176 TITULAR 2 2012 2013 5
37802 RIVAS MACALUPU TOMAS DNI 97989695 080097 TITULAR 0 - - 0
37803 RIVAS MACUADO ISIDORO FRANCISCO DNI 25418344 026643 TITULAR 1 1970 1970 1
37804 RIVAS MARTINEZ ADOLFO ROBERTO DNI 25567144 082211 TITULAR 1 1992 1992 3
37805 RIVAS MAZA GUALBERTO JESUS DNI 04647233 088696 TITULAR 1 1997 1997 1
37806 RIVAS MEDINA CARLOS NELSON DNI 71396657 161947 TITULAR 1 2005 2005 2
37807 RIVAS MEJIA CESAR DNI 32969398 161106 TITULAR 1 2005 2005 9
37808 RIVAS MOYANO VICENTE DNI 22180432 092997 TITULAR 14 2001 2014 249
37809 RIVAS OLAYA FRANCISCO DNI 00000000 019096 TITULAR 1 1985 1985 1
37810 RIVAS PEÑA LUIS ENRIQUE DNI 40240019 098477 TITULAR 0 - - 0
37811 RIVAS QUEVEDO FREDDY DNI 00217841 034674 TITULAR 14 1983 2001 376
37812 RIVAS REGALADO JORGE I DNI 00000000 024081 TITULAR 1 1970 1970 1
37813 RIVAS RIOS MARTIN VICTORIANO DNI 00000000 020394 TITULAR 3 1969 1971 67
37814 RIVAS RODRIGUEZ JUAN CARLOS DNI 03508004 150128 TITULAR 1 1977 1977 1
37815 RIVAS RODRIGUEZ LIZANDRO DNI 03492294 098977 TITULAR 12 1989 2014 244
37816 RIVAS RODRIGUEZ LUIS ALBERTO DNI 03460893 082643 TITULAR 16 1992 2007 466
37817 RIVAS RODRIGUEZ RIGOBERTO FELIPE DNI 04726321 026798 TITULAR 0 - - 0
37818 RIVAS SALVADOR JACINTO HILARIO DNI 03656596 094179 TITULAR 13 1994 2011 165
37819 RIVAS SANDOVAL WALTER OSWALDO DNI 32949905 084013 TITULAR 2 1994 1995 3
37820 RIVAS TORIBIO LEONCIO DNI 00000000 018309 TITULAR 1 1969 1969 1
37821 RIVAS TRONCOS JUAN DE LA DNI 03461185 023503 TITULAR 2 1970 1985 25
37822 RIVAS VALDIVIA ALCIVIADES ALBERTO DNI 32780941 030620 TITULAR 10 1977 1998 64
37823 RIVAS VEGA DANIEL DAVID DNI 32831090 083203 TITULAR 20 1993 2013 529
37824 RIVAS VELASQUEZ HECTOR GUIDO DNI 10259130 092154 TITULAR 0 - - 0
37825 RIVAS VELASQUEZ JUAN PABLO DNI 32979743 088228 TITULAR 15 1997 2011 253
37826 RIVAS VERDE JULIO CARLOS DNI 32970695 161107 TITULAR 1 2007 2007 2
37827 RIVAS YAYA SILVERIO DNI 15390404 013535 TITULAR 6 1969 1979 92
37828 RIVAS ZAPATA JOSE DNI 03494433 086523 TITULAR 20 1995 2014 523
37829 RIVAS ZAPATA MIGUEL DNI 03498807 086649 TITULAR 4 1996 2006 77
37830 RIVAS ZEGARRA AQUILES DNI 30404775 020407 TITULAR 0 - - 0
37831 RIVAS ZEVALLOS CLAUDIO DNI 01952397 013665 TITULAR 4 1969 1973 72
37832 RIVAS ZULOAGA CARLOS ALBERTO DNI 09260078 037157 TITULAR 8 1988 1998 75
37833 RIVAS ZULOAGA LUIS MARIANO DNI 06355253 036853 TITULAR 1 2005 2005 1
37834 RIVASPLATA CRUZADO MANUEL ENRIQUE DNI 06390193 021122 TITULAR 1 1970 1970 10
37835 RIVASPLATA DIAZ SANTOS ENRIQUE DNI 32768256 030928 TITULAR 8 1978 1994 54
37836 RIVASPLATA DIAZ ULISES AUGUSTO DNI 32849605 084664 TITULAR 2 2003 2005 8
37837 RIVASPLATA HUARAZ EDUARDO DAVID DNI 32929450 084861 TITULAR 14 1994 2013 193
37838 RIVASPLATA HUARAZ WILBER MARTIN DNI 32940925 090799 TITULAR 13 1999 2013 206
37839 RIVASPLATA PAREDES VICTOR MANUEL DNI 33262310 091422 TITULAR 2 2000 2001 12
37840 RIVASPLATA RAMIREZ SANTOS DNI 80206496 097650 TITULAR 1 2005 2005 3
37841 RIVASPLATA SANCHEZ HENRY DAVID DNI 15711626 039373 TITULAR 1 1991 1991 3
37842 RIVASPLATA SANCHEZ PAULO CESAR DNI 43654739 161108 TITULAR 3 2006 2008 13
37843 RIVASPLATA SANCHEZ VICTOR MANUEL DNI 19224891 039000 TITULAR 25 1990 2014 526
37844 RIVASPLATA SANTOLALLA LUIS ENRIQUE DNI 07204511 039833 TITULAR 0 - - 0
37845 RIVASPLATA VARGAS NORLIS ALAIN DNI 41383280 093767 TITULAR 13 2002 2014 211
37846 RIVASPLATA VARGAS PEDRO YERMANI DNI 32971412 092593 TITULAR 13 2002 2014 178
37847 RIVASPLATA VASQUEZ LUIS ALBERTO DNI 32797737 088115 TITULAR 0 - - 0
37848 RIVASPLATA VERA WALTER DNI 00000000 011414 TITULAR 2 1969 1970 48
37849 RIVASPLATA VILCHEZ COSME GERARDO DNI 19218266 005284 TITULAR 6 1969 1978 94
37850 RIVASPLATA VILLALTA VICTOR HELI DNI 41742393 095990 TITULAR 2 2004 2005 7
37851 RIVASPLATA VILLANUEVA CESAR AUGUSTO DNI 26679223 035483 TITULAR 1 1986 1986 4
37852 RIVERA ABAD JOSE ALFREDO DNI 03507214 150003 TITULAR 1 1970 1970 1
37853 RIVERA ACOSTA DAMPIER NEYSER DNI 32981693 090671 TITULAR 15 2000 2014 278
37854 RIVERA ACOSTA MARCOS DNI 32816954 099764 TITULAR 4 2007 2011 32
37855 RIVERA ACOSTA WITHMAN DNI 41716888 161950 TITULAR 1 2009 2009 9
37856 RIVERA ALDANA WALTER DNI 32846901 083607 TITULAR 17 1981 2008 300
37857 RIVERA ALVAREZ DOMINGO FELIPE DNI 05375861 020471 TITULAR 0 - - 0
37858 RIVERA ANGULO JORGE ANDRES DNI 08963170 012309 TITULAR 3 1970 1975 66
37859 RIVERA ANTUNEZ FREDDY DNI 32135033 092942 TITULAR 6 2001 2008 38
37860 RIVERA ANZUALDO NICANOR TEODORO DNI 06246491 038494 TITULAR 9 1989 1997 179
37861 RIVERA ARANA IRVIN MARTIN DNI 40105028 091822 TITULAR 8 2001 2008 130
37862 RIVERA ARANA MANUEL ANTONIO DNI 30425223 095122 TITULAR 4 2004 2009 33
37863 RIVERA BARREDA FELIX ARNALDO DNI 00000000 022154 TITULAR 0 - - 0
37864 RIVERA BARREDA GUILLERMO DNI 05687917 022910 TITULAR 3 1970 1972 63
37865 RIVERA BARRIONUEVO FELIX ERNESTO DNI 02770489 025947 TITULAR 0 - - 0
37866 RIVERA BAZALAR CARLOS MICHELL DNI 15852114 091100 TITULAR 6 2000 2006 68
37867 RIVERA BENITES CARLOS ALBERTO DNI 02771200 036997 TITULAR 2 1979 1980 5
37868 RIVERA BLANCO MANUEL ISAAC DNI 04629941 020982 TITULAR 3 1969 1971 71
37869 RIVERA BOHORQUEZ PEDRO DANIEL DNI 22263244 025679 TITULAR 5 1970 1981 53
37870 RIVERA CABOS MILTON ELMER DNI 32920428 083357 TITULAR 21 1993 2013 435
37871 RIVERA CABRERA NILTON RONALD DNI 07880547 094766 TITULAR 1 2003 2003 13
37872 RIVERA CANALES FELIX DNI 00622526 031525 TITULAR 3 1978 1980 14
37873 RIVERA CARRION MIGUEL ANGEL DNI 15664450 161109 TITULAR 1 2005 2005 4
37874 RIVERA CASTILLO ALEJANDRO BENEDICTO DNI 25441295 036739 TITULAR 5 1979 1991 59
37875 RIVERA CHAUCA ARMANDO EUGENIO DNI 25654545 080506 TITULAR 3 1970 1998 3
37876 RIVERA CHINININ LUIS RICARDO DNI 03658818 095040 TITULAR 0 - - 0
37877 RIVERA CHINO EMILIANO DNI 00000000 020334 TITULAR 5 1969 1975 106
37878 RIVERA CHONG LUIS ALBERTO DNI 25686599 091140 TITULAR 1 2000 2000 11
37879 RIVERA DAMASO BERNARDINO DNI 06840745 029293 TITULAR 7 1976 1983 219
37880 RIVERA DAVILA JOSE ROSENDO DNI 04626519 017246 TITULAR 4 1970 1975 65
37881 RIVERA DAVILA WALTER DIONICIO DNI 05686371 023130 TITULAR 4 1969 1972 30
37882 RIVERA DESPOSORIO LUIS FELIPE DNI 07472062 161170 TITULAR 1 2005 2005 1
37883 RIVERA ECHEANDIA VICTOR RAUL DNI 00392270 025694 TITULAR 2 1970 1978 2
37884 RIVERA ESPINOZA CARLOS EDUARDO DNI 00000000 022383 TITULAR 4 1969 1985 16
37885 RIVERA ESPINOZA FRANCISCO DNI 54359900 029132 TITULAR 1 1978 1978 2
37886 RIVERA ESPINOZA JULIO DNI 15686178 009158 TITULAR 1 1977 1977 2
37887 RIVERA ESPINOZA ROQUE LEONCIO DNI 32784895 031510 TITULAR 30 1978 2014 470
37888 RIVERA ESPINOZA VICTOR HUGO DNI 01066190 028545 TITULAR 1 1974 1974 3
37889 RIVERA ESTRADA DAMIAN DNI 03026402 019830 TITULAR 0 - - 0
37890 RIVERA FERNANDEZ OMAR RAUL DNI 40668581 092879 TITULAR 3 2001 2003 18
37891 RIVERA FIGUEROA MANUEL ERNESTO DNI 32918681 086614 TITULAR 5 1996 2005 22
37892 RIVERA FLORES GABRIEL CIRILO DNI 00000000 080186 TITULAR 0 - - 0
37893 RIVERA GAONA VICTOR DNI 03067270 011910 TITULAR 3 1970 1977 69
37894 RIVERA GUZMAN EDWIN ARTURO DNI 04651110 150486 TITULAR 0 - - 0
37895 RIVERA HELFER MARCO ANTONIO DNI 04649685 099606 TITULAR 5 2007 2011 71
37896 RIVERA HELFER STEVE OSCAR DNI 04748354 097759 TITULAR 1 2005 2005 1
37897 RIVERA HIDALGO ESTUARDO GUSTAVO DNI 09957830 089745 TITULAR 0 - - 0
37898 RIVERA IGLESIAS NICOLAS DNI 00000000 019472 TITULAR 0 - - 0
37899 RIVERA KORAFI JOSE SAMUEL DNI 40306155 091785 TITULAR 6 1999 2009 94
37900 RIVERA LEON CARLOS DNI 04116390 026153 TITULAR 0 - - 0
37901 RIVERA LEYVA ALBINO ISIDORO DNI 25799145 011772 TITULAR 2 1969 1970 2
37902 RIVERA LEZAMA HENRRY JOEL DNI 18181862 094120 TITULAR 9 2003 2011 102
37903 RIVERA LOAYZA JULIO DNI 02589755 000588 TITULAR 3 1974 1982 3
37904 RIVERA LOPEZ ALFREDO PASCUAL DNI 03465774 030426 TITULAR 1 1977 1977 1
37905 RIVERA LOPEZ MIGUEL DE LOS SANTOS DNI 32817415 033459 TITULAR 30 1980 2009 596
37906 RIVERA LLANQUI GUILLERMO DNI 05503984 023030 TITULAR 7 1969 1980 148
37907 RIVERA MALDONADO JESUS DNI 00000000 023039 TITULAR 1 1971 1971 20
37908 RIVERA MAMANI FROLAN VICTOR DNI 32798786 031289 TITULAR 36 1976 2011 609
37909 RIVERA MARILUZ PEDRO ALEJANDRO DNI 03244408 033213 TITULAR 0 - - 0
37910 RIVERA MAYTA EDGARD ENRIQUE DNI 32929879 082309 TITULAR 23 1992 2014 446
37911 RIVERA MORALES JULIO DNI 00000000 010465 TITULAR 1 1987 1987 1
37912 RIVERA MOROCHO JUAN DNI 03493050 159548 TITULAR 1 2010 2010 1
37913 RIVERA NECIOSUP JORGE LUIS DNI 32968757 084496 TITULAR 16 1994 2009 279
37914 RIVERA NORABUENA RAFAEL DNI 07175317 028862 TITULAR 0 - - 0
37915 RIVERA OCROSPOMA CARLOS DANIEL DNI 15852760 094509 TITULAR 13 1996 2013 126
37916 RIVERA PAZ DANTE ANTONIO DNI 25545568 028934 TITULAR 1 1976 1976 8
37917 RIVERA PENA JORGE DNI 00000000 013016 TITULAR 6 1969 1977 115
37918 RIVERA PEÑA JHONI EDUARDO DNI 22298245 085535 TITULAR 10 1995 2004 106
37919 RIVERA PEREZ FAUSTO JAVIER DNI 00000000 005883 TITULAR 3 1970 1974 65
37920 RIVERA PESANTES PABLO MIGUEL DNI 32915978 038669 TITULAR 16 1989 2011 147
37921 RIVERA PINTO TOMAS HIPOLITO DNI 04628619 029395 TITULAR 11 1976 2004 177
37922 RIVERA PINZON JOSE DNI 00000000 032342 TITULAR 4 1979 1982 48
37923 RIVERA POLO ANGEL MANUEL DNI 32887384 097081 TITULAR 4 2005 2008 41
37924 RIVERA POLO ENRIQUE JAVIER DNI 32887559 086716 TITULAR 16 1996 2013 194
37925 RIVERA POLO JOSE REMIGIO DNI 33265960 098282 TITULAR 0 - - 0
37926 RIVERA PORTOCARRERO DAVID ADALBERTO DNI 40300097 150324 TITULAR 2 2008 2009 21
37927 RIVERA QUIJANO LAURO ELICEO DNI 06164576 034916 TITULAR 2 1983 2005 2
37928 RIVERA QUINONEZ BENEDICTO DNI 00000000 011320 TITULAR 1 1969 1969 1
37929 RIVERA RAMIREZ ELEUTERIO LEON DNI 32117062 035191 TITULAR 30 1984 2013 679
37930 RIVERA RAMIREZ ERNESTO DNI 00000000 010309 TITULAR 0 - - 0
37931 RIVERA RAMIREZ VICTOR AUGUSTO DNI 32835752 035166 TITULAR 1 1985 1985 1
37932 RIVERA RAMOS GILMER SERGIO DNI 32927626 085138 TITULAR 14 1994 2007 296
37933 RIVERA RAMOS GUILLERMO OLAVE DNI 04166752 014638 TITULAR 9 1969 1980 87
37934 RIVERA RAMOS JESUS WALDO DNI 25619361 014639 TITULAR 8 1970 1984 82
37935 RIVERA RAMOS WALTER ANTONIO DNI 25751654 086959 TITULAR 1 1969 1969 1
37936 RIVERA REYES JOSE RONALD DNI 22310564 094452 TITULAR 0 - - 0
37937 RIVERA REYES LUIS ARMANDO DNI 15623277 038403 TITULAR 9 1987 2011 129
37938 RIVERA REYES MIGUEL ANTONIO DNI 15633197 089879 TITULAR 6 1995 2008 37
37939 RIVERA RIVAS TEOFILO DNI 00000000 008148 TITULAR 3 1970 2004 4
37940 RIVERA RIVERA ADOLFO NATALIO DNI 01017304 022788 TITULAR 12 1969 1992 133
37941 RIVERA RIVERA ALEJANDRINO DNI 00419601 020384 TITULAR 0 - - 0
37942 RIVERA RIVERA JAIME DNI 04748141 088456 TITULAR 19 1984 2013 518
37943 RIVERA RIVERA LUIS ALBERTO DNI 43326620 161111 TITULAR 3 2004 2006 3
37944 RIVERA RODRIGUEZ ELMER MESIAS DNI 32978626 097010 TITULAR 0 - - 0
37945 RIVERA RODRIGUEZ MIGUEL DAVID DNI 25794746 086802 TITULAR 1 1998 1998 9
37946 RIVERA RODRIGUEZ NOE ELIZAR DNI 32823682 081915 TITULAR 5 2001 2008 49
37947 RIVERA RODRIGUEZ RAUL HUMBERTO DNI 06630181 011449 TITULAR 0 - - 0
37948 RIVERA ROSALES MARCIAL DNI 02085812 027836 TITULAR 0 - - 0
37949 RIVERA RUBIO JOSE MIGUEL DNI 09624142 083713 TITULAR 21 1994 2014 590
37950 RIVERA RUIZ ANDRES AVELINO DNI 32138014 099144 TITULAR 0 - - 0
37951 RIVERA SALAS JULIO OMAR DNI 04646386 095045 TITULAR 3 2003 2007 10
37952 RIVERA SALAS RILDO RONALD DNI 29481814 096461 TITULAR 2 2007 2008 6
37953 RIVERA SALINAS PEDRO ELIAS DNI 00000000 001316 TITULAR 1 1970 1970 1
37954 RIVERA SANCHEZ MANUEL DNI 32771962 004167 TITULAR 0 - - 0
37955 RIVERA SANTOYO JOSE LUIS DNI 15582476 020153 TITULAR 0 - - 0
37956 RIVERA SAUSA OSCAR ALBERTO DNI 32865503 088193 TITULAR 10 1996 2005 108
37957 RIVERA SEGURA MIGUEL ANGEL DNI 25763187 087861 TITULAR 12 1997 2008 236
37958 RIVERA SILVA DANIEL DNI 29702926 020042 TITULAR 3 1970 1973 52
37959 RIVERA SOLANO ELMER DNI 04695543 022595 TITULAR 1 1985 1985 1
37960 RIVERA TARAZONA MIGUEL DARIO DNI 01750255 031924 TITULAR 2 1978 1979 15
37961 RIVERA TEJADA GUSTAVO ADOLFO DNI 29438073 098292 TITULAR 2 2006 2007 19
37962 RIVERA TORREJON FELIX ELIAS DNI 00000000 012797 TITULAR 4 1969 1976 70
37963 RIVERA TRELLES JOSE MERCEDES DNI 00000000 026445 TITULAR 25 1969 1997 354
37964 RIVERA TRIGOSO MANUEL AMARO DNI 03506161 029226 TITULAR 1 1997 1997 1
37965 RIVERA UBILLUS ROMERO GONZALO DNI 40648298 094767 TITULAR 0 - - 0
37966 RIVERA VALDIVIA MANUEL DNI 00000000 012362 TITULAR 3 1969 1972 18
37967 RIVERA VALDIVIA SIMION DNI 19421225 003202 TITULAR 2 1969 1980 2
37968 RIVERA VEGA MANUEL ALBERTO DNI 17898654 026988 TITULAR 1 1997 1997 1
37969 RIVERA VELASQUEZ DANIEL ESTEBAN DNI 07977428 089975 TITULAR 10 1998 2008 147
37970 RIVERA VIGO JUAN TEODOMIRO DNI 32858145 032925 TITULAR 4 1980 1983 40
37971 RIVERA VINCES JOSE JAIME DNI 00593334 028390 TITULAR 9 1969 1982 154
37972 RIVERA ZAPATA DOMINGO DNI 00000000 019885 TITULAR 1 1974 1974 2
37973 RIVERA ZAPATA JOHNNY ALEX DNI 32735180 086510 TITULAR 9 1996 2004 55
37974 RIVERA ZAPATA JOSE HOMERO DNI 41581365 099294 TITULAR 5 2006 2010 66
37975 RIVERA ZAVALETA FELIPE DNI 25546317 013215 TITULAR 2 1970 1972 30
37976 RIVERA ZEVALLOS WALTER DNI 03160224 023504 TITULAR 3 1970 1979 13
37977 RIVERO AGUILAR WILLIAMS DNI 16632511 038609 TITULAR 1 1990 1990 1
37978 RIVERO BRAVO JOSE SANTOS DNI 06571247 034061 TITULAR 4 1981 1988 120
37979 RIVERO CARPIO LUIS ENRIQUE DNI 09739545 038112 TITULAR 2 1989 1990 27
37980 RIVERO GARCIA IVAN C.EXTRANJ. 00010534 020730 TITULAR 5 1970 1977 21
37981 RIVERO GARCIA JORGE RAFAEL DNI 32110999 093540 TITULAR 3 2000 2003 32
37982 RIVERO GARCIA RAMIRO CARLOS DNI 32108631 087113 TITULAR 13 1995 2007 216
37983 RIVERO GOMEZ ELADIO SEVERINO DNI 32123532 085980 TITULAR 1 1997 1997 2
37984 RIVERO RAMIREZ CARLOS DNI 32102907 003157 TITULAR 7 1970 2007 63
37985 RIVERO RAMIREZ MARCO ANTONIO DNI 32114619 002867 TITULAR 2 1970 1980 18
37986 RIVERO RODRIGUEZ CARLOS ABRAHAM DNI 07288267 016719 TITULAR 3 1970 1974 31
37987 RIVERO ROMAN CARLOS MANUEL DNI 32775077 038791 TITULAR 0 - - 0
37988 RIVERO SANDOVAL DENNIS DUBERLI DNI 40862906 161112 TITULAR 1 2006 2006 1
37989 RIVERO SHAPIAMA LUIS DNI 00885174 099133 TITULAR 3 2006 2008 34
37990 RIVERO VALDEZ ANTERO DNI 01563735 017928 TITULAR 5 1974 1980 80
37991 RIVERO VALDEZ LUIS ALBERTO DNI 32114201 017365 TITULAR 11 1970 2001 64
37992 RIVEROS LARA WESLLY CESAR DNI 41524810 099742 TITULAR 1 2008 2008 1
37993 ROA INFANTES RAUL ARTURO DNI 32888561 083306 TITULAR 12 1993 2004 267
37994 ROA INFANTES SERGIO ANDRES DNI 32975235 090636 TITULAR 5 1999 2003 62
37995 ROA ZEVALLOS LUIS ANGEL DNI 25444717 019774 TITULAR 2 1970 1971 8
37996 ROA ZEVALLOS RAFAEL DNI 25782539 080549 TITULAR 1 1969 1969 3
37997 ROACH CASTILLO SAMUEL ENRIQUE DNI 25475813 027344 TITULAR 13 1972 1992 80
37998 ROACH LOPEZ JULIO SALBINO DNI 09017032 030840 TITULAR 2 1978 1979 7
37999 ROBERTS SILVA JUAN FELIX DNI 04203672 012426 TITULAR 0 - - 0
38000 ROBINSON ESPINOZA ENRIQUE LEONARDO DNI 00000000 028935 TITULAR 4 1978 1981 32
38001 ROBINSON ESPINOZA FELIX TOMAS DNI 04217757 028029 TITULAR 5 1974 1979 48
38002 ROBINSON VASQUEZ ROBERTO DNI 32856564 082978 TITULAR 12 1987 2001 192
38003 ROBLEDO HERRERA JOHN CHRISTIAN DNI 25824310 150096 TITULAR 7 2008 2014 182
38004 ROBLEDO JIMENEZ DANTE DNI 41364287 094572 TITULAR 8 2003 2010 104
38005 ROBLEDO JIMENEZ FELIX ENRIQUE DNI 32923646 089391 TITULAR 17 1998 2014 255
38006 ROBLEDO LOPEZ JESUS EFRAIN DNI 25538472 084363 TITULAR 4 1994 1997 27
38007 ROBLEDO LOPEZ RICARDO OSCAR DNI 07719766 034680 TITULAR 4 1986 1991 6
38008 ROBLEDO NIMA LINO DNI 43840954 160053 TITULAR 1 2013 2013 5
38009 ROBLEDO ORTIZ JOSE WALTER DNI 02841107 086358 TITULAR 20 1995 2014 426
38010 ROBLEDO PAYNE EFRAIN MARCELINO DNI 25592745 019331 TITULAR 17 1969 1992 156
38011 ROBLEDO SARMIENTO SANTIAGO DNI 00000000 019133 TITULAR 3 1982 1989 5
38012 ROBLES AGUIRRE BERNARDO DNI 04209719 016657 TITULAR 1 1969 1969 1
38013 ROBLES AGUIRRE JORGE DNI 25482890 014552 TITULAR 0 - - 0
38014 ROBLES APARICIO MAURO DNI 00000000 030397 TITULAR 5 1976 1980 117
38015 ROBLES ARIAS JORGE DNI 32850018 024883 TITULAR 25 1969 1997 645
38016 ROBLES BELLIDO FABIAN DNI 10074548 081306 TITULAR 8 1992 1999 123
38017 ROBLES BORDONAVE VICTOR DNI 00000000 030206 TITULAR 2 1977 1980 13
38018 ROBLES CACHA INOCENCIO VICTOR DNI 01565564 016491 TITULAR 2 1974 1978 2
38019 ROBLES CALLE JOSE GUILLERMO DNI 15853159 084888 TITULAR 21 1994 2014 484
38020 ROBLES CALLE MOISES MARTIN DNI 15853017 083307 TITULAR 20 1994 2013 389
38021 ROBLES CAPCHA RODOLFO DNI 00000000 034378 TITULAR 5 1980 1996 78
38022 ROBLES CRUZ FILOMENO RUFINO DNI 32813743 095342 TITULAR 2 2004 2005 18
38023 ROBLES DE LA CRUZ CESAR JHOVANY DNI 32967860 087914 TITULAR 10 1996 2005 182
38024 ROBLES DIONICIO TELESFORO SIGIFREDO DNI 17928342 004646 TITULAR 16 1969 1996 158
38025 ROBLES ESCALANTE SEGUNDO TOMAS DNI 25407440 030718 TITULAR 3 1977 1979 30
38026 ROBLES ESPIRITUD HENRRY HUGO DNI 32807938 086860 TITULAR 11 1994 2008 129
38027 ROBLES ESTACIO PERCY ERNESTO DNI 21875481 091594 TITULAR 16 1997 2014 237
38028 ROBLES GARCIA ALEJANDRO DNI 32769312 000606 TITULAR 3 1969 1980 30
38029 ROBLES GARCIA ANTONIO DNI 15624490 019324 TITULAR 2 1969 1996 2
38030 ROBLES GIRALDO FIDEL DNI 00000000 014197 TITULAR 2 1969 1970 24
38031 ROBLES GIRALDO MARIO MANUEL DNI 25827453 033280 TITULAR 14 1979 2007 144
38032 ROBLES GOICOCHEA VICTOR MANUEL DNI 32986340 096447 TITULAR 2 2006 2007 6
38033 ROBLES GOMEZ BRUNO LEANDRO DNI 21855684 031939 TITULAR 1 1979 1979 20
38034 ROBLES GOMEZ JUAN HUGO DNI 01569963 016463 TITULAR 1 1988 1988 1
38035 ROBLES GUTIERREZ AGUSTIN DNI 00000000 024718 TITULAR 2 1970 1988 2
38036 ROBLES HIDALGO FERNANDO ENRIQUE DNI 06766443 084147 TITULAR 1 1996 1996 2
38037 ROBLES HUERTA MANUEL JOEL DNI 42432682 150188 TITULAR 7 2007 2013 119
38038 ROBLES IPARRAGUIRRE VICTOR RAUL DNI 32815839 037195 TITULAR 2 1989 2006 2
38039 ROBLES KEMPER HELMER GUILLERMO DNI 00000000 004845 TITULAR 5 1969 1986 88
38040 ROBLES KEMPER SEGUNDO ABEL DNI 32771831 017047 TITULAR 2 1969 1970 4
38041 ROBLES KEMPER SIGIFREDO DNI 01568642 021247 TITULAR 5 1969 1980 30
38042 ROBLES LAVERDE CARLOS GERONIMO DNI 16008084 039402 TITULAR 9 1991 2012 38
38043 ROBLES LAVERDE PEDRO ALBERTO DNI 15980233 083134 TITULAR 6 1993 1998 69
38044 ROBLES LOYAGA BERARDO DNI 00000000 011075 TITULAR 4 1970 1980 12
38045 ROBLES LOZANO CHARLES JACK DNI 41699873 161113 TITULAR 1 2005 2005 2
38046 ROBLES MANRIQUE JORGE LUIS DNI 25160507 037935 TITULAR 14 1991 2005 343
38047 ROBLES MANRIQUE JUAN CARLOS DNI 25569438 088483 TITULAR 4 1997 2002 13
38048 ROBLES MARTINEZ FELIX TEOBALDO DNI 16008047 017067 TITULAR 3 1970 1980 34
38049 ROBLES MARTINEZ WILLIAMS DNI 00000000 032808 TITULAR 4 1980 1983 117
38050 ROBLES MEDRANO ISIDRO DNI 00000000 026790 TITULAR 1 1973 1973 3
38051 ROBLES NATURALICH LUIS EDUARDO DNI 15606974 089672 TITULAR 17 1998 2014 305
38052 ROBLES PAJUELO JULIO ISMAEL DNI 32799158 004154 TITULAR 1 1981 1981 1
38053 ROBLES PERCOVICH JAIME DNI 32771147 017994 TITULAR 29 1972 2002 426
38054 ROBLES POLLOQUIERE LUIS MANUEL DNI 04645313 083825 TITULAR 3 1993 1997 22
38055 ROBLES RAMIREZ JULIO CONSTANTINO DNI 32045714 014057 TITULAR 5 1974 1979 36
38056 ROBLES RAMOS RODOLFO FREDI DNI 32991546 091760 TITULAR 8 2006 2013 128
38057 ROBLES REYNA AUGUSTO DNI 15980539 039635 TITULAR 10 1993 2007 46
38058 ROBLES REYNA EMETERIO DNI 15983014 039188 TITULAR 20 1991 2013 208
38059 ROBLES REYNA MANUEL LIZARDO DNI 15980156 161114 TITULAR 2 2005 2007 3
38060 ROBLES RISCO JOSE DNI 00000000 017995 TITULAR 8 1970 1982 154
38061 ROBLES RIVERA MOISES DNI 25498196 015577 TITULAR 1 1973 1973 1
38062 ROBLES ROMERO MIGUEL ANGEL DNI 43289516 096789 TITULAR 0 - - 0
38063 ROBLES SANCHEZ RICHARD GUSTAVO DNI 42434526 097294 TITULAR 1 2005 2005 5
38064 ROBLES SOTO JOSE RAUL DNI 02083662 016200 TITULAR 0 - - 0
38065 ROBLES USHIÑAHUA JIMMY RICHARD DNI 40646886 096413 TITULAR 2 2004 2005 6
38066 ROBLES VALDIVIESO EDWARD ABELARDO DNI 32875276 088774 TITULAR 14 1997 2010 221
38067 ROBLES VALDIVIEZO JAVIER DNI 32917977 089283 TITULAR 1 2000 2000 2
38068 ROBLES VASQUEZ AGUSTIN DNI 25734616 021952 TITULAR 12 1970 1995 192
38069 ROBLES VASQUEZ OMAR DNI 32954921 088236 TITULAR 18 1996 2014 378
38070 ROBLES VASQUEZ PEDRO DNI 25599669 023830 TITULAR 10 1970 1995 23
38071 ROBLES VASQUEZ PERCY ARTURO DNI 32977385 083817 TITULAR 12 1993 2007 172
38072 ROBLES VELASQUEZ CONSTANTINO AURELIO DNI 15643352 009801 TITULAR 13 1969 1997 133
38073 ROBLES VELASQUEZ VICTOR HUGO DNI 15644137 080274 TITULAR 8 1969 1982 77
38074 ROBLES VELAZCO CALIXTO MARCELINO DNI 07049356 033879 TITULAR 0 - - 0
38075 ROBLES VILLAJULCA MARCO ANTONIO DNI 42484744 094294 TITULAR 3 2003 2010 7
38076 ROBLES WESTER OSWALDO PERCY DNI 32919858 085266 TITULAR 1 1995 1995 2
38077 ROBLES YUPANQUI LUIS ALBERTO DNI 15754640 099802 TITULAR 0 - - 0
38078 ROBLEZ HERRERA CESAR RAUL DNI 25555332 036847 TITULAR 2 1988 1989 21
38079 ROCA BLAS JUAN BAUTISTA DNI 00000000 020689 TITULAR 2 1970 1973 17
38080 ROCA FLORES TRINIDAD ROBERTO DNI 32115817 080641 TITULAR 0 - - 0
38081 ROCA HERRERA CARLOS SAMUEL DNI 43538858 096958 TITULAR 0 - - 0
38082 ROCA HUERTA CARMELO JUAN DNI 01560441 005698 TITULAR 3 1969 1973 49
38083 ROCA OCHOA LUIS DNI 25472507 025846 TITULAR 0 - - 0
38084 ROCA VALLEJOS FREDDY MILTHON DNI 32529138 098704 TITULAR 0 - - 0
38085 ROCA ZEGARRA FLORENTINO DNI 15987255 016522 TITULAR 9 1969 1997 100
38086 ROCCA CHAVEZ ROMAN MARCELO DNI 32861030 025033 TITULAR 21 1969 1995 230
38087 ROCCA DIAZ FELICIANO DNI 07895920 018162 TITULAR 1 1982 1982 1
38088 ROCCA FLORES RUDDY EDINSON DNI 15853560 084164 TITULAR 6 1994 2010 90
38089 ROCCA LOPEZ AUGUSTO MARIO DNI 02891859 015555 TITULAR 0 - - 0
38090 ROCCA LOPEZ EFRAIN DNI 00000000 011834 TITULAR 2 1970 1971 14
38091 ROCCA LOPEZ JOSE ALBERTO DNI 32100086 029907 TITULAR 7 1991 1999 56
38092 ROCCA RISCO OMAR SANTOS DNI 25767261 093254 TITULAR 3 2002 2004 62
38093 ROCCA ROSSEL PEDRO JULIO DNI 40256625 092765 TITULAR 1 2003 2003 1
38094 ROCHA ABANTO BALDOMERO DNI 32934132 081154 TITULAR 0 - - 0
38095 ROCHA CHOCOS WILLIAM EUDALDO DNI 32110299 087781 TITULAR 1 1994 1994 1
38096 ROCHA JERY MAXIMO DNI 22257869 009665 TITULAR 7 1976 1982 141
38097 ROCHA MONZON JOSE ANSELMO DNI 32934632 091035 TITULAR 5 2000 2006 28
38098 ROCHA PALOMINO LUIS DNI 22267735 029967 TITULAR 0 - - 0
38099 ROCHA PONCE ULBIO HERNAN DNI 01325959 023361 TITULAR 7 1970 2001 22
38100 ROCHA SANCHEZ RODRIGO DNI 32808521 038448 TITULAR 23 1982 2011 234
38101 ROCHA TRILLO DOMINGO ANTONIO DNI 09749156 082356 TITULAR 0 - - 0
38102 ROCHA TRILLO GUSTAVO GRACIANO DNI 00000000 033019 TITULAR 3 1980 1982 49
38103 ROCHA TRILLO JORGE DNI 09483233 039137 TITULAR 0 - - 0
38104 ROCHA TRILLO JOSE LUIS DNI 06391277 033084 TITULAR 2 1980 1981 28
38105 ROCHA ZENTERO EDILBERTO DNI 00000000 020299 TITULAR 0 - - 0
38106 ROCHABRUN REYES ALFONSO FELIX DNI 04212674 020809 TITULAR 2 1970 1979 16
38107 RODAS AULESTE JUAN DNI 01188831 000365 TITULAR 1 1971 1971 4
38108 RODAS CORONADO CARLOS DNI 07296571 005728 TITULAR 0 - - 0
38109 RODAS DE LA CRUZ CARLOS ERNESTO DNI 03901883 031673 TITULAR 0 - - 0
38110 RODAS OSORIO JOSE MANUEL DNI 32739764 150069 TITULAR 0 - - 0
38111 RODAS PAIVA JIMY ARMANDO DNI 00000000 083417 TITULAR 2 1994 1995 13
38112 RODAS PERLECHE ANDY WILLIAMS DNI 33262806 081916 TITULAR 13 1992 2014 180
38113 RODAS ROJAS JORGE LUIS DNI 40964233 092960 TITULAR 4 2003 2007 10
38114 RODAS VASQUEZ JUAN DNI 17593536 009841 TITULAR 1 1982 1982 1
38115 RODRIGO ESPINOZA RUBEN DNI 16703597 150445 TITULAR 2 2007 2008 40
38116 RODRIGO MAMANI ASUNCION JESUS DNI 04645264 088251 TITULAR 19 1996 2014 396
38117 RODRIGO PADILLA LUIS ENRIQUE DNI 07669109 081521 TITULAR 1 1992 1992 34
38118 RODRIGO PARI NICOLAS DNI 00000000 003932 TITULAR 2 1977 1978 5
38119 RODRIGO RIVERA GERMAN ANTONIO DNI 40655326 094017 TITULAR 8 2003 2010 57
38120 RODRIGUEZ ---- RICARDO DUBERLY DNI 40591258 161127 TITULAR 1 2005 2005 1
38121 RODRIGUEZ ABARCA LUIS RAFAEL DNI 22290290 093356 TITULAR 1 2007 2007 1
38122 RODRIGUEZ ABURTO JOSE LUIS DNI 03954699 031057 TITULAR 0 - - 0
38123 RODRIGUEZ ABURTO JUAN JOSE DNI 06920285 034577 TITULAR 1 1983 1983 4
38124 RODRIGUEZ ACARO WILFREDO EDUARDO DNI 00000000 029409 TITULAR 5 1975 1984 27
38125 RODRIGUEZ ACERO JAVIER VICENTE DNI 40742224 093324 TITULAR 13 2002 2014 207
38126 RODRIGUEZ ACEVEDO ELMER ANTINORE DNI 18198365 089174 TITULAR 5 1999 2005 68
38127 RODRIGUEZ ACOSTA LUIS ALBERTO DNI 32911433 088846 TITULAR 18 1995 2012 140
38128 RODRIGUEZ ACUÑA SANTOS ALFREDO DNI 32839898 037605 TITULAR 1 1990 1990 1
38129 RODRIGUEZ ADRIAN ADOLFO DNI 25450506 013350 TITULAR 3 1969 1987 4
38130 RODRIGUEZ AGREDA CARLOS MIGUEL DNI 18040696 028002 TITULAR 6 1973 1997 25
38131 RODRIGUEZ AGUILAR HUMBERTO DNI 32806679 030994 TITULAR 2 1978 1994 41
38132 RODRIGUEZ AGUILAR LUIS ALBERTO DNI 32933827 087058 TITULAR 9 1995 2004 26
38133 RODRIGUEZ AGUIRRE CESAR SANTOS DNI 08674715 161761 TITULAR 1 2004 2004 1
38134 RODRIGUEZ AGUIRRE GUILLERMO DNI 25675312 008115 TITULAR 11 1970 1983 117
38135 RODRIGUEZ AGUIRRE ISALDO GABRIEL DNI 33261958 024784 TITULAR 30 1969 2008 187
38136 RODRIGUEZ AGUIRRE MELANIO SAN LUCAS DNI 32781277 024791 TITULAR 8 1972 1994 27
38137 RODRIGUEZ ALBAN MIGUEL FRANCISCO DNI 03464352 032020 TITULAR 5 1979 1993 86
38138 RODRIGUEZ ALBINES JORGE LUIS DNI 80298104 093014 TITULAR 12 2002 2014 156
38139 RODRIGUEZ ALBITES CESAR OSWALDO DNI 42414345 094250 TITULAR 8 2003 2013 96
38140 RODRIGUEZ ALBITES LUIS FERNANDO DNI 21877394 090752 TITULAR 13 1998 2013 148
38141 RODRIGUEZ ALEJOS RODOLFO ARMANDO DNI 32928873 083757 TITULAR 17 1993 2013 187
38142 RODRIGUEZ ALFARO CARLOS ALBERTO DNI 80205487 099852 TITULAR 1 2008 2008 2
38143 RODRIGUEZ ALFARO ELADIO SIMEON DNI 32848078 005718 TITULAR 4 1991 1997 4
38144 RODRIGUEZ ALFARO LUIS ENRIQUE DNI 32862286 085194 TITULAR 14 1989 2013 182
38145 RODRIGUEZ ALFARO MANUEL ENRIQUE DNI 32792945 090211 TITULAR 5 1998 2012 25
38146 RODRIGUEZ ALFARO SANTOS P DNI 00000000 016348 TITULAR 4 1970 1977 74
38147 RODRIGUEZ ALGARATE ANGEL ERNESTO DNI 18023823 028875 TITULAR 9 1975 1987 53
38148 RODRIGUEZ ALGARATE AUGUSTO DNI 25507843 030029 TITULAR 13 1976 2000 157
38149 RODRIGUEZ ALVAREZ EMILIO DNI 00000000 015902 TITULAR 2 1972 1973 5
38150 RODRIGUEZ ALVAREZ SEGUNDO ALBERTO DNI 18228001 092763 TITULAR 4 2001 2013 25
38151 RODRIGUEZ ALVAREZ YOGENIS DAVID DNI 41302831 161115 TITULAR 4 2005 2008 23
38152 RODRIGUEZ ANDRADE NEIL EDWIN DNI 16007682 087765 TITULAR 15 1996 2012 142
38153 RODRIGUEZ ANGELES JOSE RENAN DNI 17903455 032544 TITULAR 0 - - 0
38154 RODRIGUEZ ARAMAYO JUAN CARLOS DNI 07928230 029341 TITULAR 0 - - 0
38155 RODRIGUEZ ARAMBULO LUIS DNI 00000000 018326 TITULAR 0 - - 0
38156 RODRIGUEZ ARANDA FELIZARDO DNI 26941392 080469 TITULAR 2 1969 1970 32
38157 RODRIGUEZ ARCA SEGUNDO DNI 00000000 000978 TITULAR 3 1969 1971 38
38158 RODRIGUEZ ARENAS JORGE DNI 05378128 030180 TITULAR 1 1976 1976 1
38159 RODRIGUEZ ARIAS JUAN DNI 25658491 037473 TITULAR 0 - - 0
38160 RODRIGUEZ ARIAS ROBERTO MODESTO DNI 32118735 015988 TITULAR 2 1970 1971 23
38161 RODRIGUEZ ARICA JORGE LUIS DNI 32953982 094998 TITULAR 2 2002 2004 5
38162 RODRIGUEZ ARICA JULIO CESAR DNI 32977161 090639 TITULAR 3 2000 2002 29
38163 RODRIGUEZ ARICA MARIO DNI 80193361 093848 TITULAR 6 2003 2008 113
38164 RODRIGUEZ ARISTO EUGENIO DNI 32842864 038770 TITULAR 4 1988 1992 12
38165 RODRIGUEZ AROTINCO DARWIN LENNI DNI 43710924 099333 TITULAR 0 - - 0
38166 RODRIGUEZ ARQUINIO CELESTINO DNI 15710000 083976 TITULAR 21 1994 2014 531
38167 RODRIGUEZ ARTEAGA ANGILBERTO DNI 00000000 005528 TITULAR 6 1969 1975 105
38168 RODRIGUEZ ARTEAGA JOSE LUIS DNI 32892629 032737 TITULAR 24 1977 2007 557
38169 RODRIGUEZ ARTEAGA ROGER HUMBERTO DNI 01135323 024223 TITULAR 2 1969 1991 2
38170 RODRIGUEZ ARTEGA CARLOS ENRIQUE DNI 00000000 030405 TITULAR 5 1977 1988 20
38171 RODRIGUEZ ASCENCIO MANUEL VALENTIN DNI 18023385 028732 TITULAR 3 1996 2004 6
38172 RODRIGUEZ ASTUDILLO HENRY DNI 25673143 032461 TITULAR 2 1980 1981 61
38173 RODRIGUEZ ATALAYA JOSE MANUEL DNI 32818980 001486 TITULAR 2 1969 1970 57
38174 RODRIGUEZ AYALA JUAN DNI 15986768 010118 TITULAR 2 1970 1971 45
38175 RODRIGUEZ AYLLON VICTOR JUNIOR DNI 42115094 161129 TITULAR 1 2006 2006 2
38176 RODRIGUEZ BACILIO JORGE LUIS DNI 32909521 098550 TITULAR 0 - - 0
38177 RODRIGUEZ BALTAZAR ANTENOR DNI 18022615 011726 TITULAR 5 1969 1976 38
38178 RODRIGUEZ BALLADARES DARWIN DNI 40300317 097764 TITULAR 1 2005 2005 2
38179 RODRIGUEZ BAQUIJANO DAIHAN BARTOK DNI 46809510 160229 TITULAR 1 2013 2013 3
38180 RODRIGUEZ BARDALES RICARDO DNI 00000000 028325 TITULAR 3 1970 1976 12
38181 RODRIGUEZ BARDALES ROLANDO DNI 06603764 014814 TITULAR 3 1972 1974 20
38182 RODRIGUEZ BAZALAR NICOLAS DANTE DNI 32945391 082503 TITULAR 7 1992 1999 186
38183 RODRIGUEZ BEDON BUENAVENTURA DNI 01700241 003091 TITULAR 1 1969 1969 1
38184 RODRIGUEZ BEDON JULIO MIGUEL DNI 07944967 036361 TITULAR 2 1987 2007 14
38185 RODRIGUEZ BEGAZO RONAN DIEGO DNI 30834384 020195 TITULAR 0 - - 0
38186 RODRIGUEZ BENITES ANTONIO DNI 00000000 005745 TITULAR 7 1969 1982 141
38187 RODRIGUEZ BENITES JULIO JUAN DNI 00000000 009926 TITULAR 4 1969 1973 61
38188 RODRIGUEZ BIANCATO PABLO MARTIN DNI 15657585 039104 TITULAR 21 1990 2010 431
38189 RODRIGUEZ BORJAS CARLOS FERNANDO DNI 42583217 093726 TITULAR 8 2002 2009 142
38190 RODRIGUEZ BORJAS JOSE HERMENEJILDO DNI 41046216 097970 TITULAR 4 2006 2009 67
38191 RODRIGUEZ BRAVO FRANCO FRANCISCO DNI 40095621 090449 TITULAR 14 1999 2014 275
38192 RODRIGUEZ BRAVO LORENZO JUSTINIANO DNI 06152878 011252 TITULAR 0 - - 0
38193 RODRIGUEZ BRITO JORGE LORENZO DNI 07322138 035721 TITULAR 29 1986 2014 741
38194 RODRIGUEZ BUSTILLOS EDWIN MILTHON DNI 43953313 160065 TITULAR 1 2012 2012 1
38195 RODRIGUEZ CABALLERO GUSTAVO EDUARDO DNI 03284508 026524 TITULAR 3 1971 1989 6
38196 RODRIGUEZ CABANILLAS LEONCIO DNI 18000263 000471 TITULAR 10 1969 1987 164
38197 RODRIGUEZ CABRERA DOLORES DNI 00000000 006989 TITULAR 0 - - 0
38198 RODRIGUEZ CABRERA JULIO VICTOR DNI 32805372 032926 TITULAR 3 1980 1982 98
38199 RODRIGUEZ CABRERA MANUEL DNI 26708898 018823 TITULAR 0 - - 0
38200 RODRIGUEZ CABRERA OLEGARIO M DNI 32845571 003403 TITULAR 4 1969 1973 60
38201 RODRIGUEZ CACERES MIGUEL ANGEL DNI 30832141 084887 TITULAR 1 1994 1994 3
38202 RODRIGUEZ CALDERON ANGEL HILTON DNI 32843731 089757 TITULAR 10 1998 2012 54
38203 RODRIGUEZ CALDERON PEDRO DEYVI DNI 40422750 089593 TITULAR 3 1998 2000 11
38204 RODRIGUEZ CALLE RICHARD POOL DNI 42843607 159960 TITULAR 10 2005 2014 122
38205 RODRIGUEZ CAMPOS AUGUSTO EDMUNDO DNI 30835298 094272 TITULAR 0 - - 0
38206 RODRIGUEZ CAMPOS DEMETRIO SEGUNDO DNI 32842624 024519 TITULAR 16 1969 1990 152
38207 RODRIGUEZ CAMPOS FERNANDO SAUL DNI 30820609 032376 TITULAR 14 1981 1996 239
38208 RODRIGUEZ CAMPOS WALTER DNI 08485511 025445 TITULAR 1 1971 1971 5
38209 RODRIGUEZ CAMPUSANO PEDRO DNI 03197575 030461 TITULAR 2 1977 1978 5
38210 RODRIGUEZ CAMPUSANO TORIBIO DNI 06945624 036729 TITULAR 1 1988 1988 12
38211 RODRIGUEZ CARBAJAL GENARO ARMANDO DNI 03461569 027227 TITULAR 1 1979 1979 1
38212 RODRIGUEZ CARBAJAL JULIO DNI 06876386 010251 TITULAR 0 - - 0
38213 RODRIGUEZ CARBAJAL OSCAR JHONATAN DNI 41950925 159881 TITULAR 4 2005 2012 32
38214 RODRIGUEZ CARDENAS ALEXANDER ANSELMO DNI 40214972 093995 TITULAR 0 - - 0
38215 RODRIGUEZ CARDENAS FELIX RICHAR DNI 10567397 098971 TITULAR 2 2006 2007 10
38216 RODRIGUEZ CARDOZO OSCAR ENRIQUE DNI 32885773 095011 TITULAR 11 2004 2014 139
38217 RODRIGUEZ CARRANZA LUIS DNI 32766103 002182 TITULAR 10 1969 2004 128
38218 RODRIGUEZ CARRASCO MELVIN EFRAIN DNI 40225336 091220 TITULAR 0 - - 0
38219 RODRIGUEZ CARRION LUIS ALBERTO DNI 32974874 094406 TITULAR 1 2003 2003 9
38220 RODRIGUEZ CASTANEDA EDILBERTO DNI 00000000 025158 TITULAR 9 1969 1985 117
38221 RODRIGUEZ CASTAÑEDA GONZALO DNI 17895407 095375 TITULAR 8 2004 2013 81
38222 RODRIGUEZ CASTILLEJO LUIS ENRIQUE DNI 32883693 035512 TITULAR 15 1983 1998 154
38223 RODRIGUEZ CASTILLO ELMER DNI 06469177 021889 TITULAR 5 1969 1981 56
38224 RODRIGUEZ CASTILLO GONZALO DNI 32825593 024573 TITULAR 1 1981 1981 1
38225 RODRIGUEZ CASTILLO JUAN CARLOS DNI 40176135 096439 TITULAR 10 2004 2013 102
38226 RODRIGUEZ CASTILLO SEGUNDO GODOFREDO DNI 25555775 030462 TITULAR 9 1977 1993 242
38227 RODRIGUEZ CASTILLO WALTER SANTOS DNI 32969160 038974 TITULAR 24 1991 2014 622
38228 RODRIGUEZ CASTRO MARIO NERY DNI 32989064 085715 TITULAR 19 1994 2014 317
38229 RODRIGUEZ CASTROMONTE DANIEL DNI 20506545 012669 TITULAR 3 1970 1974 75
38230 RODRIGUEZ CAVERO EUGENIO DNI 00000000 006744 TITULAR 5 1969 1989 40
38231 RODRIGUEZ CELIS ROBERT ARMANDO DNI 18107043 095684 TITULAR 2 2004 2006 5
38232 RODRIGUEZ CERMENO VALERIANO DNI 00000000 008416 TITULAR 4 1969 2005 31
38233 RODRIGUEZ CERNA MIGUEL ANTONIO DNI 18194194 161116 TITULAR 1 2006 2006 4
38234 RODRIGUEZ CERNA OSCAR JAVIER DNI 32918914 089047 TITULAR 13 1998 2010 250
38235 RODRIGUEZ CERNA TEOFILO MAXIMO DNI 40591342 099492 TITULAR 7 2005 2011 81
38236 RODRIGUEZ CERVERA ANTHONY JOSE DNI 25567028 037135 TITULAR 4 1990 1993 15
38237 RODRIGUEZ CERVERA ROBERTH PAUL DNI 32734258 161117 TITULAR 2 2004 2005 3
38238 RODRIGUEZ COBEÑAS JOSE MIGUEL DNI 32542564 095429 TITULAR 2 2005 2010 3
38239 RODRIGUEZ CONTRERAS AGUSTO BENITO DNI 32916404 161841 TITULAR 1 2008 2008 2
38240 RODRIGUEZ CONTRERAS VICTOR ANIBAL DNI 43536340 151479 TITULAR 2 2009 2010 13
38241 RODRIGUEZ CORDOVA MOISES SANTOS DNI 18878834 087420 TITULAR 13 1994 2008 203
38242 RODRIGUEZ CORTIJO CONSTANTE DNI 17854879 004765 TITULAR 13 1968 1985 192
38243 RODRIGUEZ CORTIJO MANUEL DNI 00000000 004699 TITULAR 4 1970 1989 49
38244 RODRIGUEZ COSABALENTE OSCAR BENJAMIN DNI 04646409 085726 TITULAR 21 1994 2014 554
38245 RODRIGUEZ COVENAS MERCEDES DNI 03461790 029651 TITULAR 14 1975 1988 319
38246 RODRIGUEZ CRISPIN FRANCISCO DNI 32890002 037235 TITULAR 21 1989 2014 254
38247 RODRIGUEZ CRUZ ANDRES AVELINO DNI 17958921 036213 TITULAR 28 1985 2014 500
38248 RODRIGUEZ CRUZ EUGENIO DNI 03845195 029192 TITULAR 0 - - 0
38249 RODRIGUEZ CRUZ JILMER JUAN DNI 03465585 034028 TITULAR 5 1983 1991 18
38250 RODRIGUEZ CRUZ JOSE SANTOS DNI 32960543 098364 TITULAR 8 2005 2012 109
38251 RODRIGUEZ CRUZ LEONCIO HERMOGENES DNI 00000000 018208 TITULAR 4 1969 1972 55
38252 RODRIGUEZ CRUZ PEDRO DNI 03464172 033956 TITULAR 6 1988 1996 33
38253 RODRIGUEZ CRUZ PEDRO ALEJANDRIA DNI 03466158 031504 TITULAR 14 1978 1997 315
38254 RODRIGUEZ CRUZ RICARDO ENRIQUE DNI 32935158 035428 TITULAR 31 1984 2014 537
38255 RODRIGUEZ CUBA CESAR JAIME DNI 32848918 161118 TITULAR 1 2005 2005 1
38256 RODRIGUEZ CUETO GUILLERMO DNI 00000000 019770 TITULAR 0 - - 0
38257 RODRIGUEZ CUEVA MANUEL ALFREDO DNI 32959048 008948 TITULAR 5 1971 1985 18
38258 RODRIGUEZ CHACA FELIX HONORIO DNI 07894708 019279 TITULAR 4 1969 1973 29
38259 RODRIGUEZ CHAVEZ FERNANDO DNI 00000000 030165 TITULAR 1 1977 1977 8
38260 RODRIGUEZ CHAVEZ FRANCISCO DNI 17106930 002286 TITULAR 5 1968 1989 56
38261 RODRIGUEZ CHAVEZ JAIME OTILIO DNI 00000000 030700 TITULAR 2 1977 1978 25
38262 RODRIGUEZ CHILMAZA JOSE ENRIQUE DNI 32841995 035822 TITULAR 29 1985 2013 658
38263 RODRIGUEZ CHILMAZA VICTOR MIGUEL DNI 32828495 039342 TITULAR 20 1987 2014 280
38264 RODRIGUEZ CHINGA YVAN DNI 40295843 094606 TITULAR 3 2004 2006 17
38265 RODRIGUEZ CHIQUEZ JAVIER VALENTIN DNI 32762314 087966 TITULAR 6 1997 2002 121
38266 RODRIGUEZ CHUMIOQUE ZALATIEL DNI 15706364 008110 TITULAR 2 1970 1980 2
38267 RODRIGUEZ CHUNGA MANUEL FRANCISCO DNI 03469758 030943 TITULAR 14 1977 2002 118
38268 RODRIGUEZ CHUNGA MIGUEL EUSEBIO DNI 00000000 023714 TITULAR 5 1969 1974 56
38269 RODRIGUEZ CHUNGA PEDRO PABLO DNI 00000000 029385 TITULAR 1 1976 1976 3
38270 RODRIGUEZ CHUNGA SIMON EDUARDO DNI 02785624 080958 TITULAR 5 1969 1974 27
38271 RODRIGUEZ CHUQUIMIA JOSE ALBERTO DNI 03884198 033236 TITULAR 1 1981 1981 4
38272 RODRIGUEZ DE LA CRUZ PEDRO JULIO DNI 00000000 005299 TITULAR 2 1970 1971 16
38273 RODRIGUEZ DE LA CRUZ VICENTE DELFIN DNI 32937327 027967 TITULAR 2 1982 1984 4
38274 RODRIGUEZ DE LA VEGA FELIX OCTAVIO DNI 19235728 007995 TITULAR 6 1970 2014 86
38275 RODRIGUEZ DE LA VEGA JUAN MEDARDO DNI 00000000 004974 TITULAR 3 1970 1972 44
38276 RODRIGUEZ DELGADO JOSE DNI 00000000 008377 TITULAR 2 1980 2001 2
38277 RODRIGUEZ DELGADO JUAN HUGO DNI 32792976 081420 TITULAR 20 1992 2012 502
38278 RODRIGUEZ DELGADO JULIO DNI 00000000 004577 TITULAR 0 - - 0
38279 RODRIGUEZ DELGADO PERCY ELQUI DNI 33261123 088138 TITULAR 17 1996 2014 265
38280 RODRIGUEZ DELGADO ROGER JOHN DNI 32926660 159455 TITULAR 4 2008 2011 98
38281 RODRIGUEZ DELGADO VICTOR EDUARDO DNI 32907082 083423 TITULAR 22 1993 2014 471
38282 RODRIGUEZ DIAZ FELIPE FELICIANO DNI 00000000 001682 TITULAR 3 1970 1986 37
38283 RODRIGUEZ DIAZ JULIAN DNI 01715124 003706 TITULAR 1 1985 1985 1
38284 RODRIGUEZ DIAZ RAUL DNI 06600508 089339 TITULAR 9 1995 2004 149
38285 RODRIGUEZ DIAZ VENANCIO VICTOR DNI 00000000 023976 TITULAR 3 1970 1975 46
38286 RODRIGUEZ DIAZ VICTOR DNI 01170349 025085 TITULAR 4 1970 2006 10
38287 RODRIGUEZ DIAZ VICTOR HENRY DNI 15862904 033853 TITULAR 21 1993 2014 298
38288 RODRIGUEZ DIONICIO ADAN DNI 00000000 001217 TITULAR 3 1969 1992 3
38289 RODRIGUEZ DIOSES MIGUEL ANGEL DNI 40460741 150394 TITULAR 7 2008 2014 118
38290 RODRIGUEZ DOMINGUEZ ILDEFONSO DNI 08376403 005272 TITULAR 2 1971 1980 3
38291 RODRIGUEZ DUENAS MANUEL DNI 07498084 034365 TITULAR 1 1981 1981 2
38292 RODRIGUEZ ECHEVARRIA JUAN BAUTISTA DNI 01646131 023715 TITULAR 3 1970 1972 20
38293 RODRIGUEZ ENRIQUEZ VICTOR ALFONSO DNI 32917104 097672 TITULAR 2 2005 2006 14
38294 RODRIGUEZ ESCOBAR LUIS DANIEL DNI 21852695 018840 TITULAR 6 1970 1992 58
38295 RODRIGUEZ ESCOBEDO SEGUNDO EMERITO DNI 00000000 021068 TITULAR 16 1968 1990 313
38296 RODRIGUEZ ESCOBEDO VICTOR DNI 00000000 004972 TITULAR 4 1969 1989 53
38297 RODRIGUEZ ESPINOSA CLAUDIO DNI 00000000 002482 TITULAR 4 1970 1982 38
38298 RODRIGUEZ ESPINOZA ENRIQUE DNI 04695975 021779 TITULAR 4 1969 1985 24
38299 RODRIGUEZ ESPINOZA FELIX DNI 00634844 028391 TITULAR 0 - - 0
38300 RODRIGUEZ ESPINOZA GRABIEL EDUARDO DNI 32764393 096131 TITULAR 1 2008 2008 1
38301 RODRIGUEZ ESPINOZA JAVIER HERNAN DNI 15681506 037352 TITULAR 0 - - 0
38302 RODRIGUEZ ESPINOZA JORGE DNI 03465155 035015 TITULAR 12 1980 2007 59
38303 RODRIGUEZ ESPINOZA JUAN ANDRES DNI 01727552 003424 TITULAR 3 1981 1994 4
38304 RODRIGUEZ ESPINOZA MARIO IVAN DNI 03490606 087316 TITULAR 5 1996 2001 16
38305 RODRIGUEZ ESQUIVEL PAUL FELIX DNI 18143804 093296 TITULAR 14 2001 2014 260
38306 RODRIGUEZ ESTUPIÑAN RAUL FERNANDO DNI 25572296 161462 TITULAR 6 2004 2009 49
38307 RODRIGUEZ FABIAN JOSE GUADALUPE DNI 00000000 003007 TITULAR 5 1970 1989 39
38308 RODRIGUEZ FAJARDO CLOTARIO AURELIO DNI 00365592 007196 TITULAR 8 1970 1980 128
38309 RODRIGUEZ FARIAS JUAN EVANGELISTA DNI 04207901 017380 TITULAR 14 1969 1986 252
38310 RODRIGUEZ FLORES EDEMIR MARIO DNI 42484737 150430 TITULAR 10 2005 2014 149
38311 RODRIGUEZ FLORES ELISEO DNI 00000000 003642 TITULAR 4 1972 1989 58
38312 RODRIGUEZ FLORES FERMIN DNI 00000000 025205 TITULAR 2 1970 1972 18
38313 RODRIGUEZ FLORES MANUEL AUGUSTO DNI 25736773 083899 TITULAR 21 1994 2014 427
38314 RODRIGUEZ FLORES MARCOS MANUEL DNI 25603383 038278 TITULAR 4 1990 2002 16
38315 RODRIGUEZ FLORES ORLANDO SEGUNDO DNI 15714227 088569 TITULAR 3 1998 2002 5
38316 RODRIGUEZ FLORES ROBERTO CARLOS DNI 41246695 095782 TITULAR 4 2004 2007 37
38317 RODRIGUEZ FLORES SANTOS FRANCO DNI 03647968 038196 TITULAR 4 1989 1992 34
38318 RODRIGUEZ FLORES SANTOS JOSE DNI 25593945 038689 TITULAR 15 1978 2003 197
38319 RODRIGUEZ FLORES WILLIAM AURELIO DNI 25610128 082082 TITULAR 19 1992 2010 341
38320 RODRIGUEZ GALARZA CLAUDIO JULIAN DNI 32933051 089251 TITULAR 17 1998 2014 404
38321 RODRIGUEZ GALARZA JOSE FERNANDO DNI 40455705 093496 TITULAR 11 2003 2014 153
38322 RODRIGUEZ GALLEGOS MIGUEL ANGEL DNI 07236932 029372 TITULAR 1 1976 1976 3
38323 RODRIGUEZ GAMARRA WALTER DNI 32868459 000828 TITULAR 17 1969 2001 150
38324 RODRIGUEZ GARAY GONZALO RIVELINO DNI 32985209 098816 TITULAR 0 - - 0
38325 RODRIGUEZ GARAY JERSON EVERALDO DNI 32948323 099190 TITULAR 0 - - 0
38326 RODRIGUEZ GARCIA AMERICO FORTUNATO DNI 32828494 017349 TITULAR 1 1969 1969 1
38327 RODRIGUEZ GARCIA JUAN GUSTAVO DNI 32836103 039308 TITULAR 1 1986 1986 2
38328 RODRIGUEZ GARCIA POLONIO DNI 00000000 004611 TITULAR 0 - - 0
38329 RODRIGUEZ GARCIA RAMON DNI 23800345 013947 TITULAR 5 1969 1980 53
38330 RODRIGUEZ GARCIA YURI DANTE DNI 33260264 087660 TITULAR 10 1996 2005 53
38331 RODRIGUEZ GARRIDO MANUEL DNI 00000000 002017 TITULAR 1 1970 1970 1
38332 RODRIGUEZ GERONIMO TEOBALDO MARIO DNI 15856547 097540 TITULAR 0 - - 0
38333 RODRIGUEZ GOMEZ ALEJANDRO DNI 00427642 027208 TITULAR 0 - - 0
38334 RODRIGUEZ GOMEZ AVELINO DNI 00427671 017876 TITULAR 5 1969 1973 32
38335 RODRIGUEZ GOMEZ SEGUNDO RAFAEL DNI 07049099 099411 TITULAR 0 - - 0
38336 RODRIGUEZ GONZALES FAUSTINO DNI 00000000 019543 TITULAR 0 - - 0
38337 RODRIGUEZ GONZALES FLORIAN AGUSTIN DNI 42087277 096848 TITULAR 0 - - 0
38338 RODRIGUEZ GONZALES FULGENCIO MARCELO DNI 19038430 091559 TITULAR 1 2000 2000 1
38339 RODRIGUEZ GONZALES GENARO HUMBERTO DNI 01725936 021139 TITULAR 1 1976 1976 1
38340 RODRIGUEZ GONZALES LUIS ALVARO DNI 32936728 038892 TITULAR 26 1989 2014 495
38341 RODRIGUEZ GONZALES OSCAR ALMENZOR DNI 00000000 027575 TITULAR 7 1972 1981 92
38342 RODRIGUEZ GONZALES PEDRO DNI 21852789 018530 TITULAR 31 1969 2003 305
38343 RODRIGUEZ GONZALES ROGER FERMIN DNI 32892313 032927 TITULAR 35 1979 2014 993
38344 RODRIGUEZ GONZALO MANUEL DNI 00000000 001929 TITULAR 1 1980 1980 1
38345 RODRIGUEZ GORDILLO ALFREDO SANTIAGO DNI 32777686 080736 TITULAR 27 1970 1999 499
38346 RODRIGUEZ GUERRA CARLOS ENRIQUE DNI 32990744 089432 TITULAR 2 1998 1999 18
38347 RODRIGUEZ GUERRERO CESAR AUGUSTO DNI 08682884 161171 TITULAR 1 2006 2006 10
38348 RODRIGUEZ GUEVARA MANUEL HONORIO DNI 00000000 005918 TITULAR 6 1969 1988 20
38349 RODRIGUEZ GUISALBA ZOILO HUNGRIO DNI 00838942 095960 TITULAR 0 - - 0
38350 RODRIGUEZ GUTIERREZ ARTEMIO DNI 00000000 003960 TITULAR 0 - - 0
38351 RODRIGUEZ GUTIERREZ JOSE ANTONIO DNI 03673752 087892 TITULAR 10 1996 2006 152
38352 RODRIGUEZ HARO MARIANO JESUS DNI 01731778 035069 TITULAR 7 1984 1999 20
38353 RODRIGUEZ HARO RENE JAVIER DNI 32784860 034332 TITULAR 32 1982 2014 677
38354 RODRIGUEZ HENRIQUEZ ANGEL ANIBAL DNI 15711986 030187 TITULAR 38 1976 2013 593
38355 RODRIGUEZ HEREDIA MANUEL GUSTAVO DNI 02573507 006757 TITULAR 4 1969 1974 27
38356 RODRIGUEZ HERNANDEZ PABLO DNI 00000000 024139 TITULAR 2 1969 1970 41
38357 RODRIGUEZ HERRERA ELVERHT DNI 25601047 012460 TITULAR 7 1969 1992 54
38358 RODRIGUEZ HERRERA FELIX ENRIQUE DNI 18023070 018561 TITULAR 2 1981 1982 3
38359 RODRIGUEZ HERRERA MARLON FREY DNI 33265302 092805 TITULAR 13 2002 2014 207
38360 RODRIGUEZ HINOSTROZA JULIO CESAR DNI 25604085 037489 TITULAR 1 2012 2012 1
38361 RODRIGUEZ HONORES LUIS ALFREDO DNI 15723106 096103 TITULAR 4 2004 2007 43
38362 RODRIGUEZ HONORES MIGUEL ANGEL DNI 32952031 085567 TITULAR 12 1994 2005 149
38363 RODRIGUEZ HONORES TITO ELMER DNI 32862404 038733 TITULAR 1 1991 1991 1
38364 RODRIGUEZ HORNA ALBERTO ELISEO DNI 00000000 018660 TITULAR 0 - - 0
38365 RODRIGUEZ HUAMAN ALFREDO DNI 21813425 082863 TITULAR 3 1992 1994 23
38366 RODRIGUEZ HUAMANCHUMO ELADIO DNI 00000000 025894 TITULAR 7 1970 1991 15
38367 RODRIGUEZ HUAMANCHUMO JORGE LUIS DNI 32788566 030975 TITULAR 33 1980 2013 476
38368 RODRIGUEZ HUAMANCHUMO ROSARIO DNI 32818719 030074 TITULAR 29 1976 2013 336
38369 RODRIGUEZ HUAMANCHUMO VICTOR MANUEL DNI 32842187 031215 TITULAR 30 1977 2013 268
38370 RODRIGUEZ HUANCAYO MIGUEL VICENTE DNI 43875881 161762 TITULAR 1 2007 2007 4
38371 RODRIGUEZ HUERTAS FIDEL ENRIQUE DNI 09188431 037544 TITULAR 7 1991 2004 38
38372 RODRIGUEZ IGLESIAS MANUEL C.EXTRANJ. 84375 024492 TITULAR 1 1970 1970 1
38373 RODRIGUEZ IGNACIO JUAN CARLOS DNI 18209268 092821 TITULAR 2 2001 2007 2
38374 RODRIGUEZ INFANTES ERIBERTO DNI 00000000 015472 TITULAR 7 1969 1978 102
38375 RODRIGUEZ IVARS MIGUEL DNI 00000000 006732 TITULAR 4 1969 1973 40
38376 RODRIGUEZ JARAMILLO CARLOS GUILLERMO DNI 16007569 037053 TITULAR 24 1988 2014 660
38377 RODRIGUEZ JIMENEZ LUIS HUMBERTO DNI 32773399 025206 TITULAR 1 1970 1970 1
38378 RODRIGUEZ JORDAN JUAN DNI 06958570 014838 TITULAR 0 - - 0
38379 RODRIGUEZ JUAREZ EUSEBIO DNI 25632628 000246 TITULAR 1 1988 1988 4
38380 RODRIGUEZ JUAREZ JORGE LUIS DNI 04627196 097323 TITULAR 4 2004 2007 39
38381 RODRIGUEZ JULCA ANGEL JESUS DNI 18025020 036226 TITULAR 0 - - 0
38382 RODRIGUEZ LA MADRID NICOLAS DNI 32814613 000486 TITULAR 2 1969 1974 5
38383 RODRIGUEZ LA ROSA JORGE LUIS DNI 03503353 150535 TITULAR 6 2005 2011 59
38384 RODRIGUEZ LADINES EDMUNDO DNI 15726144 021979 TITULAR 33 1969 2013 516
38385 RODRIGUEZ LAOS RUDY PEDRO DNI 15609328 016477 TITULAR 4 1969 1980 41
38386 RODRIGUEZ LARREA GUILLERMO ZOILO DNI 30828420 020120 TITULAR 9 1969 2001 112
38387 RODRIGUEZ LAVADO FELICIANO DNI 00000000 031925 TITULAR 3 1979 1991 5
38388 RODRIGUEZ LAVADO LOIS DIEVIS DNI 41782112 096003 TITULAR 5 2003 2008 15
38389 RODRIGUEZ LECTOR EDWIN RODOLFO DNI 32980679 089300 TITULAR 2 1998 2001 8
38390 RODRIGUEZ LEON LENIN RAFAEL DNI 06268105 084155 TITULAR 22 1980 2014 370
38391 RODRIGUEZ LEYVA JAIME DNI 01332113 030995 TITULAR 0 - - 0
38392 RODRIGUEZ LIMAN EULOGIO ROBERTO DNI 25619923 030227 TITULAR 3 1976 1978 45
38393 RODRIGUEZ LINARES DANTE EDUARDO DNI 25527645 083780 TITULAR 11 1998 2008 166
38394 RODRIGUEZ LINARES EDUARDO DANTE DNI 25718894 084051 TITULAR 7 2001 2013 37
38395 RODRIGUEZ LINARES HANS EDUARDO DNI 25767353 083652 TITULAR 2 2001 2002 9
38396 RODRIGUEZ LOAYZA JULIAN ESTEBAN DNI 00000000 018951 TITULAR 7 1969 1980 42
38397 RODRIGUEZ LOPEZ ABELARDO DNI 00000000 004827 TITULAR 7 1968 1975 139
38398 RODRIGUEZ LOPEZ CARLOS DAVID DNI 32940873 086506 TITULAR 20 1993 2014 395
38399 RODRIGUEZ LOPEZ CESAR AUGUSTO DNI 09722426 082768 TITULAR 1 2013 2013 1
38400 RODRIGUEZ LOPEZ JHONY ERNESTO DNI 18886973 093095 TITULAR 1 2002 2002 3
38401 RODRIGUEZ LOPEZ MARCO KENJI DNI 46386978 151160 TITULAR 0 - - 0
38402 RODRIGUEZ LOPEZ ROBERTH RICHARD DNI 32987777 150148 TITULAR 6 2008 2013 110
38403 RODRIGUEZ LOYOLA LUIS ALBERTO DNI 32902984 094564 TITULAR 2 2004 2006 2
38404 RODRIGUEZ LOYOLA SEGUNDO LEONARDO DNI 32909613 095876 TITULAR 6 2002 2008 34
38405 RODRIGUEZ LOZANO LUIS ANGEL DNI 03461656 025427 TITULAR 21 1970 2007 335
38406 RODRIGUEZ LUNA MIGUEL AUGUSTO DNI 32851297 087105 TITULAR 1 1997 1997 1
38407 RODRIGUEZ LUNA PEDRO DOMINGO DNI 32913954 081917 TITULAR 17 1992 2008 332
38408 RODRIGUEZ LUZURIAGA JUAN ALFREDO DNI 02670249 033350 TITULAR 2 1980 1981 40
38409 RODRIGUEZ LUZURIAGA PEDRO MIGUEL DNI 03465731 032252 TITULAR 8 1980 1989 150
38410 RODRIGUEZ LLARO CARLOS OMAR DNI 32990450 097120 TITULAR 0 - - 0
38411 RODRIGUEZ MAIQUE MANUEL DNI 33567973 000715 TITULAR 2 1984 1985 2
38412 RODRIGUEZ MALCA SEGUNDO DNI 17840752 002969 TITULAR 9 1970 1980 217
38413 RODRIGUEZ MALDONADO JIMMY JESUS DNI 10127369 161119 TITULAR 2 2005 2006 3
38414 RODRIGUEZ MALDONADO SANTOS DNI 06825720 001692 TITULAR 1 1970 1970 5
38415 RODRIGUEZ MALDONADO YIMMI SAM DNI 29415679 161120 TITULAR 1 2005 2005 8
38416 RODRIGUEZ MALQUI MARCO PETER DNI 18041452 097054 TITULAR 0 - - 0
38417 RODRIGUEZ MANCILLA RAUL HUMBERTO DNI 21802506 083058 TITULAR 7 1993 1999 134
38418 RODRIGUEZ MANTILLA CARLOS ALBERTO DNI 43760322 097305 TITULAR 3 2005 2008 11
38419 RODRIGUEZ MANTILLA EDUARDO DNI 03468889 032453 TITULAR 2 1979 1980 44
38420 RODRIGUEZ MANTILLA JOSE LUIS DNI 42610982 095333 TITULAR 4 2004 2008 24
38421 RODRIGUEZ MARAVI HALMUT OCTAVIO DNI 06716429 086639 TITULAR 13 1996 2008 367
38422 RODRIGUEZ MARREROS BERNARDO RESEL DNI 30831879 088180 TITULAR 15 1997 2013 345
38423 RODRIGUEZ MARTINEZ RODOLFO DNI 15643310 032354 TITULAR 27 1979 2006 514
38424 RODRIGUEZ MARTINEZ VICTOR DNI 29160527 161121 TITULAR 1 2005 2005 1
38425 RODRIGUEZ MEDINA AVEMILE DNI 00000000 006238 TITULAR 3 1969 1971 43
38426 RODRIGUEZ MEDINA CARLOS CRUZ DNI 16767929 161433 TITULAR 2 2008 2009 21
38427 RODRIGUEZ MEJIA SANTIAGO FELIPE DNI 32928870 089955 TITULAR 18 1997 2014 302
38428 RODRIGUEZ MELENDEZ ALADINO DNI 25482177 023973 TITULAR 1 1970 1970 14
38429 RODRIGUEZ MELENDEZ ANGEL DNI 15941239 010344 TITULAR 5 1970 1979 81
38430 RODRIGUEZ MENDEZ PABLO MARIO DNI 06458924 004376 TITULAR 4 1969 1991 48
38431 RODRIGUEZ MENDO MANUEL HERADIO DNI 26654657 003948 TITULAR 4 1970 1973 28
38432 RODRIGUEZ MENDOZA JUAN ANTONIO DNI 32857385 087807 TITULAR 6 1996 2002 45
38433 RODRIGUEZ MENDOZA JUAN MANUEL DNI 32940630 092413 TITULAR 4 2000 2007 10
38434 RODRIGUEZ MENDOZA LEONCIO EDWIN DNI 04635861 035339 TITULAR 18 1985 2013 155
38435 RODRIGUEZ MENDOZA MARCOS ANTONIO DNI 22092013 092372 TITULAR 1 2002 2002 1
38436 RODRIGUEZ MENDOZA OSCAR MAXIMO DNI 41241215 099180 TITULAR 6 2004 2010 57
38437 RODRIGUEZ MERCADO OSWALDO DNI 32936712 082791 TITULAR 22 1992 2013 404
38438 RODRIGUEZ MEZA RICARDO MARTIN DNI 09927293 097744 TITULAR 0 - - 0
38439 RODRIGUEZ MIGNENS VALENTIN DNI 00000000 003770 TITULAR 1 2007 2007 1
38440 RODRIGUEZ MILLA JAIME ALEJANDRO DNI 32108618 082367 TITULAR 23 1992 2014 535
38441 RODRIGUEZ MOGROVEJO CARLOS HERMINIO DNI 21854337 096920 TITULAR 1 2004 2004 4
38442 RODRIGUEZ MOLINA JULIO HUMBERTO DNI 22273389 093174 TITULAR 1 1997 1997 2
38443 RODRIGUEZ MONCADA ESTUARDO DNI 00000000 011052 TITULAR 4 1969 1975 139
38444 RODRIGUEZ MONCADA FRANCISCO DNI 32736236 011307 TITULAR 20 1970 2007 152
38445 RODRIGUEZ MONTENEGRO PEDRO GIOVANNI DNI 25581171 090976 TITULAR 3 2001 2004 22
38446 RODRIGUEZ MORALES CARLOS ALBERTO DNI 32976090 150007 TITULAR 1 2008 2008 4
38447 RODRIGUEZ MORALES DANIEL ALONSO DNI 80051016 095584 TITULAR 5 2004 2008 41
38448 RODRIGUEZ MORALES ERNESTO DNI 00296096 080649 TITULAR 0 - - 0
38449 RODRIGUEZ MORALES JENRRY NILTON DNI 41084082 092980 TITULAR 10 2002 2011 155
38450 RODRIGUEZ MORALES WILLIAM WILFREDO DNI 32111421 084862 TITULAR 5 1994 1998 56
38451 RODRIGUEZ MORAN OSWALDO VLADIMIRO DNI 30486849 021761 TITULAR 8 1978 1989 133
38452 RODRIGUEZ MORANTE ROBESPIERRE EVERICIO DNI 32935796 021205 TITULAR 11 1970 1998 70
38453 RODRIGUEZ MORANTE ROLLING DNI 04138761 014034 TITULAR 16 1970 1990 112
38454 RODRIGUEZ MORENO OMAR FARITD DNI 41263953 094798 TITULAR 12 2003 2014 162
38455 RODRIGUEZ MORI JORGE DNI 04810773 033439 TITULAR 10 1976 1997 88
38456 RODRIGUEZ MORI RICARDO ALFONSO DNI 30820712 030598 TITULAR 24 1977 2000 394
38457 RODRIGUEZ MORO CARLOS C.EXTRANJ. 00051178 015145 TITULAR 2 1971 1972 16
38458 RODRIGUEZ MORO JOSE DNI 00000000 015163 TITULAR 1 1970 1970 1
38459 RODRIGUEZ MORO RAYMUNDO DNI 75318 015164 TITULAR 3 1970 1972 27
38460 RODRIGUEZ MOZO ESTUARDO DNI 32909473 082348 TITULAR 18 1992 2013 259
38461 RODRIGUEZ MOZO LUIS MARINO DNI 32763671 000142 TITULAR 4 1970 1991 57
38462 RODRIGUEZ NARVAEZ ROMUALDO NESTOR DNI 32869659 035218 TITULAR 15 1984 2001 125
38463 RODRIGUEZ NAVARRO MANUEL CESAR DNI 25511259 025478 TITULAR 5 1972 1989 51
38464 RODRIGUEZ NEYRA NOE DNI 00000000 022680 TITULAR 1 1977 1977 1
38465 RODRIGUEZ NEYRA PABLO DNI 00000000 011474 TITULAR 0 - - 0
38466 RODRIGUEZ NIETO LUIS ALEXANDER DNI 41179604 150931 TITULAR 1 1976 1976 1
38467 RODRIGUEZ NIETO OMAR CONRADO DNI 80138092 098822 TITULAR 1 2006 2006 15
38468 RODRIGUEZ NUÑEZ LUIS TEDDY DNI 05337526 094803 TITULAR 12 2003 2014 188
38469 RODRIGUEZ OCAÑA JOSE LUIS DNI 44514946 150929 TITULAR 8 2007 2014 141
38470 RODRIGUEZ OLAYA CARLOS DNI 44474107 020896 TITULAR 6 1970 1984 29
38471 RODRIGUEZ OLAYA MARCELINO DNI 03867436 016884 TITULAR 5 1969 1973 77
38472 RODRIGUEZ OLIVA FREDY EDGAR DNI 32989733 096238 TITULAR 4 2006 2009 50
38473 RODRIGUEZ OLIVARES HERNAN ELI DNI 40965246 096658 TITULAR 1 2006 2006 11
38474 RODRIGUEZ OLIVARES WILMER MANUEL DNI 32937480 083255 TITULAR 22 1988 2013 283
38475 RODRIGUEZ ORDOÑEZ JUAN MANUEL DNI 22091549 086812 TITULAR 3 1996 1999 12
38476 RODRIGUEZ ORTIZ SABINO ROSAS DNI 00000000 004977 TITULAR 4 1969 1972 61
38477 RODRIGUEZ OTERO GILBERTO ALBERTO DNI 00000000 015798 TITULAR 2 1969 1970 16
38478 RODRIGUEZ OYOLA CRISPIN EMILIO DNI 00017217 017484 TITULAR 2 1969 1970 18
38479 RODRIGUEZ PACHECO ROBERT FREDY DNI 32907462 161122 TITULAR 1 2006 2006 2
38480 RODRIGUEZ PADILLA FRANCISCO DNI 32100005 036682 TITULAR 2 2003 2004 11
38481 RODRIGUEZ PALACIOS JOSE EUSEBIO DNI 21882033 097086 TITULAR 2 2004 2005 6
38482 RODRIGUEZ PALAS ALFREDO FELIX DNI 00227877 085667 TITULAR 7 1995 2001 142
38483 RODRIGUEZ PALAS EDUARDO DNI 00229166 028023 TITULAR 16 1975 1992 458
38484 RODRIGUEZ PALAS JUAN DNI 00218913 036795 TITULAR 8 1984 1993 279
38485 RODRIGUEZ PALMA MANUEL DNI 00000000 021780 TITULAR 5 1969 1990 16
38486 RODRIGUEZ PALMA ROLAR LOEL DNI 42576553 161123 TITULAR 3 2007 2009 34
38487 RODRIGUEZ PALMA UVER LUIS DNI 41664039 161434 TITULAR 2 2008 2009 26
38488 RODRIGUEZ PANANA GERARDO SEGUNDO DNI 02041892 015973 TITULAR 0 - - 0
38489 RODRIGUEZ PANTA ANDRES FLORENTINO DNI 00446601 034406 TITULAR 3 1979 1982 13
38490 RODRIGUEZ PANTA EDGAR JESUS DNI 03471693 036215 TITULAR 0 - - 0
38491 RODRIGUEZ PANTA FRANCISCO DNI 32823592 000372 TITULAR 25 1969 1998 461
38492 RODRIGUEZ PANTA JHONNY JHEYNER DNI 16787131 150432 TITULAR 2 2008 2009 19
38493 RODRIGUEZ PANTA JUAN BAUTISTA DNI 01742959 031329 TITULAR 3 1979 1981 15
38494 RODRIGUEZ PANTA SANTOS VICTORIANO DNI 00441495 031721 TITULAR 4 1979 1985 15
38495 RODRIGUEZ PAREDES ALEX LEONARDO DNI 32943662 084427 TITULAR 13 1994 2006 218
38496 RODRIGUEZ PAREDES ELIAS GERMAN DNI 32775462 034379 TITULAR 18 1981 2009 277
38497 RODRIGUEZ PAZ ROLLING ALEJANDRO DNI 25829808 035170 TITULAR 31 1984 2014 765
38498 RODRIGUEZ PENA ERASMO DNI 00000000 080852 TITULAR 4 1969 1972 54
38499 RODRIGUEZ PENA FAUSTINO DNI 00000000 000908 TITULAR 2 1969 1970 34
38500 RODRIGUEZ PENA JOSE DNI 00626527 026172 TITULAR 4 1972 1995 20
38501 RODRIGUEZ PENA SANTOS ANTOLIN DNI 00000000 014513 TITULAR 9 1970 1983 165
38502 RODRIGUEZ PEREDA ALEJANDRO RODOLFO DNI 43873434 150842 TITULAR 6 2009 2014 55
38503 RODRIGUEZ PEREDA AMNER RAMIRO DNI 42747696 094639 TITULAR 9 2003 2012 127
38504 RODRIGUEZ PEREZ CARLOS DNI 28314586 161124 TITULAR 1 2006 2006 1
38505 RODRIGUEZ PEREZ ISAIAS OCTAVIO DNI 32817701 031952 TITULAR 8 1970 1999 62
38506 RODRIGUEZ PEREZ JORGE ENRIQUE DNI 05683663 015284 TITULAR 5 1969 1989 20
38507 RODRIGUEZ PEREZ JORGE FELIX DNI 32973414 097657 TITULAR 11 2004 2014 140
38508 RODRIGUEZ PEREZ MIGUEL DNI 15981873 010752 TITULAR 3 1969 1987 15
38509 RODRIGUEZ PEREZ SEGUNDO CESAR DNI 00000000 025184 TITULAR 4 1969 1981 36
38510 RODRIGUEZ PIMENTEL JORGE MIGUEL DNI 15586996 035750 TITULAR 2 1995 2007 3
38511 RODRIGUEZ PIMENTEL MANFREDO RAMIRO DNI 15722543 036295 TITULAR 1 1989 1989 5
38512 RODRIGUEZ PIMENTEL RAUL DNI 25736898 016188 TITULAR 11 1969 1999 87
38513 RODRIGUEZ PIMINCHUMO GUILLERMO DNI 17971139 038193 TITULAR 3 1989 1991 15
38514 RODRIGUEZ PINCO DENIS ALEXANDER DNI 33263482 086516 TITULAR 4 1996 2005 7
38515 RODRIGUEZ PINEDA ISIDRO DNI 32803586 039908 TITULAR 12 1992 2005 186
38516 RODRIGUEZ PINEDO CESAR AUGUSTO DNI 32908181 093094 TITULAR 1 2012 2012 1
38517 RODRIGUEZ PINO PEDRO MAXIMO DNI 04648885 039972 TITULAR 21 1991 2011 409
38518 RODRIGUEZ PINTO YURI VLADIMIR DNI 30835984 090298 TITULAR 9 1999 2007 135
38519 RODRIGUEZ PISCOYA JOSE DNI 00000000 020946 TITULAR 2 1969 1970 6
38520 RODRIGUEZ PITA JOSE NEMECIO DNI 17446762 098168 TITULAR 0 - - 0
38521 RODRIGUEZ POLO ANGEL ERIBERTO DNI 42265223 099960 TITULAR 0 - - 0
38522 RODRIGUEZ POLO CARLOS JAVIER DNI 40392939 093585 TITULAR 13 2002 2014 152
38523 RODRIGUEZ PURIZAGA DAVID JAVIER DNI 32967752 091054 TITULAR 14 2000 2013 232
38524 RODRIGUEZ PURIZAGA JOSE LUIS DNI 32926790 084773 TITULAR 19 1994 2012 363
38525 RODRIGUEZ PURIZAGA VICTOR ALFREDO DNI 32945912 084772 TITULAR 20 1994 2014 294
38526 RODRIGUEZ QUEZADA CARLOS LAYSEN DNI 32820411 037498 TITULAR 26 1981 2014 316
38527 RODRIGUEZ QUEZADA GILBERT AMANCIO DNI 32796233 035194 TITULAR 30 1985 2014 817
38528 RODRIGUEZ QUIJANO PEDRO ROMULO DNI 08705564 038788 TITULAR 0 - - 0
38529 RODRIGUEZ QUIROZ SEGUNDO AFLREDO DNI 17930814 039485 TITULAR 25 1989 2014 570
38530 RODRIGUEZ QUISPE WILDER ENRIQUE DNI 32875863 038417 TITULAR 26 1989 2014 538
38531 RODRIGUEZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO DNI 07006759 032500 TITULAR 1 1980 1980 10
38532 RODRIGUEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL DNI 41027970 161125 TITULAR 1 2006 2006 3
38533 RODRIGUEZ RAMOS EDILBERTO DNI 32778438 007395 TITULAR 6 1969 1977 70
38534 RODRIGUEZ RAMOS SANTIAGO ENRIQUE DNI 17989471 024340 TITULAR 1 1995 1995 1
38535 RODRIGUEZ REBAZA JORGE LUIS DNI 80620859 161126 TITULAR 2 2004 2005 3
38536 RODRIGUEZ REFOJES CESAR MANUEL DNI 40337763 097039 TITULAR 0 - - 0
38537 RODRIGUEZ REGALADO HERNANDO DNI 00000000 003315 TITULAR 11 1974 1987 259
38538 RODRIGUEZ REVILLA ALEX RONALD DNI 32963940 093525 TITULAR 1 2003 2003 1
38539 RODRIGUEZ REYES CLAUDIO DNI 08483910 011740 TITULAR 1 1973 1973 3
38540 RODRIGUEZ RIOS FAUSTINO EDILBERTO DNI 01255450 029798 TITULAR 0 - - 0
38541 RODRIGUEZ RIVERA JHONNY JOSE DNI 15300687 097807 TITULAR 9 2005 2013 165
38542 RODRIGUEZ RIVERA MANUEL MARTIN DNI 16025078 087845 TITULAR 2 1997 2000 19
38543 RODRIGUEZ ROBLES VICTOR GUSTAVO DNI 32837750 031285 TITULAR 5 1978 1992 33
38544 RODRIGUEZ ROCA AURELIO DNI 04207506 014682 TITULAR 8 1970 1979 128
38545 RODRIGUEZ RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO DNI 32905098 093938 TITULAR 13 1996 2014 113
38546 RODRIGUEZ RODRIGUEZ FLORENTINO DNI 01710058 006469 TITULAR 1 1985 1985 1
38547 RODRIGUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO DNI 00000000 002247 TITULAR 6 1969 1989 59
38548 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE AUGUSTO DNI 06724489 012353 TITULAR 0 - - 0
38549 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE HERMOGENES DNI 32822473 150940 TITULAR 1 1977 1977 1
38550 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE MERCEDES DNI 25420301 014826 TITULAR 0 - - 0
38551 RODRIGUEZ RODRIGUEZ LINO FELICIANO DNI 15674585 004391 TITULAR 18 1970 1994 285
38552 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MICHAEL LORENZO DNI 32976053 151309 TITULAR 2 2006 2013 9
38553 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ORENCIO DNI 00000000 019562 TITULAR 2 1969 1970 20
38554 RODRIGUEZ RODRIGUEZ RAMON C.EXTRANJ. 00009639 001552 TITULAR 4 1969 1977 60
38555 RODRIGUEZ ROJAS DESIDERIO DNI 32802656 005611 TITULAR 4 1969 1980 28
38556 RODRIGUEZ ROMERO ESTEBAN ANTONIO DNI 33264507 025134 TITULAR 1 1970 1970 22
38557 RODRIGUEZ ROMERO JESUS RUSVEL DNI 32875155 088144 TITULAR 15 1996 2011 181
38558 RODRIGUEZ ROMERO LUIS DNI 02328579 002769 TITULAR 2 1979 1993 2
38559 RODRIGUEZ ROMERO VICTOR MANUEL DNI 32949787 080417 TITULAR 0 - - 0
38560 RODRIGUEZ ROSADO JUAN JOEL DNI 32945911 094576 TITULAR 1 2004 2004 5
38561 RODRIGUEZ ROSADO SANTOS EDGAR DNI 32908442 088617 TITULAR 8 1997 2004 157
38562 RODRIGUEZ ROSALE CARLOS ALBERTO DNI 41996990 096204 TITULAR 10 2004 2013 140
38563 RODRIGUEZ ROSPILIOSI LUIS DNI 02075897 027357 TITULAR 6 1974 1995 46
38564 RODRIGUEZ RUEDA EULOGIO DNI 00000000 013846 TITULAR 3 1969 1986 6
38565 RODRIGUEZ RUIZ EDGAR ARTURO DNI 32791511 086257 TITULAR 7 1996 2007 41
38566 RODRIGUEZ RUIZ LUIS LEONARDO DNI 32912153 038134 TITULAR 3 1990 1992 19
38567 RODRIGUEZ RUIZ OMAR ARMANDO DNI 32929482 090786 TITULAR 14 2000 2013 180
38568 RODRIGUEZ RUIZ WILMER ALBERTO DNI 32906834 036808 TITULAR 2 1988 1989 15
38569 RODRIGUEZ SADMAN FELIX TEODORO DNI 00000000 029750 TITULAR 1 1976 1976 8
38570 RODRIGUEZ SALCEDO MAYER DNI 32127339 030228 TITULAR 5 1976 1980 117
38571 RODRIGUEZ SALCEDO PABLO DNI 06206422 029383 TITULAR 8 1976 1983 282
38572 RODRIGUEZ SALCEDO SEGUNDO MOISES DNI 32929351 098690 TITULAR 1 2006 2006 2
38573 RODRIGUEZ SALINAS SEGUNDO ALEJANDRO DNI 32977947 099769 TITULAR 5 2006 2010 18
38574 RODRIGUEZ SALINAS VICTOR MANUEL DNI 20640421 005665 TITULAR 1 1973 1973 1
38575 RODRIGUEZ SAMARITANO GERMAN ELOY DNI 15985809 088603 TITULAR 15 1987 2013 296
38576 RODRIGUEZ SAMARITANO LUIS FELIPE DNI 40984198 093346 TITULAR 12 2002 2013 260
38577 RODRIGUEZ SANCARRANCO MIGUEL ANTONIO DNI 00000000 034935 TITULAR 5 1978 1994 40
38578 RODRIGUEZ SANCHEZ FELIX ZENON DNI 25588716 029840 TITULAR 6 1976 1986 166
38579 RODRIGUEZ SANCHEZ FLAVIO DNI 17821083 020573 TITULAR 4 1969 1978 34
38580 RODRIGUEZ SANCHEZ GROBER JESUS DNI 43709171 150983 TITULAR 4 2008 2011 61
38581 RODRIGUEZ SANCHEZ GUILLERMO ERNESTO DNI 25771049 084196 TITULAR 8 1996 2003 111
38582 RODRIGUEZ SANCHEZ HENRY JHON DNI 32965676 085689 TITULAR 18 1995 2013 385
38583 RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE ROBERTO DNI 42684563 159943 TITULAR 3 2011 2013 30
38584 RODRIGUEZ SANCHEZ JUAN DNI 01720726 026331 TITULAR 1 1971 1971 1
38585 RODRIGUEZ SANCHEZ MANUEL ARMANDO DNI 32887226 001444 TITULAR 10 1970 1992 82
38586 RODRIGUEZ SANCHEZ PASCUAL CASTULO DNI 00000000 002043 TITULAR 2 1969 1970 13
38587 RODRIGUEZ SANCHEZ ROLANDO ROMAN DNI 32933065 099366 TITULAR 1 2010 2010 2
38588 RODRIGUEZ SANCHEZ VICTOR EULALIO DNI 00010571 023731 TITULAR 11 1970 1988 277
38589 RODRIGUEZ SANDOVAL CARLOS ENRIQUE DNI 00000000 001575 TITULAR 4 1970 1979 19
38590 RODRIGUEZ SANTOS MAXIMO DNI 05427600 022169 TITULAR 5 1969 1978 25
38591 RODRIGUEZ SANTOYO ISIDRO ELIAS DNI 25464655 033020 TITULAR 13 1980 2002 94
38592 RODRIGUEZ SARAVIA JIMY HARRY ALEJA DNI 03460939 038598 TITULAR 3 1990 1992 58
38593 RODRIGUEZ SARAVIA JORGE EDUARDO ARNOLD DNI 06468685 032236 TITULAR 3 1979 1981 29
38594 RODRIGUEZ SEBASTIAN TEODOCIO WILFREDO DNI 32865566 095436 TITULAR 1 2003 2003 5
38595 RODRIGUEZ SEGURA LEONCIO DNI 00000000 000105 TITULAR 5 1970 1992 13
38596 RODRIGUEZ SEMINARIO MITRIDATES FLORENTINO DNI 03469221 032571 TITULAR 4 1980 2001 93
38597 RODRIGUEZ SERRA JHYMY ALEXANDER DNI 41310181 095912 TITULAR 2 2005 2006 4
38598 RODRIGUEZ SERRA NEGEL ADALBERTO DNI 03901032 098427 TITULAR 2 2005 2006 5
38599 RODRIGUEZ SIFUENTES JULIO CESAR DNI 32862837 090373 TITULAR 4 2003 2006 22
38600 RODRIGUEZ SILUPU JORGE LUIS DNI 03650518 095958 TITULAR 6 2004 2009 70
38601 RODRIGUEZ SILVA FIDEL DNI 03508270 089085 TITULAR 2 1996 1998 5
38602 RODRIGUEZ SILVA JORGE DNI 32768327 026908 TITULAR 3 1969 1977 5
38603 RODRIGUEZ SILVA PASCUAL DNI 04216865 026240 TITULAR 2 1970 1971 24
38604 RODRIGUEZ SORIA JULIO CESAR DNI 04711491 025999 TITULAR 0 - - 0
38605 RODRIGUEZ SOTELO HENRY MARCOS DNI 80206616 160316 TITULAR 5 2008 2013 28
38606 RODRIGUEZ SOTELO HUBER CARLOS DNI 80377731 095182 TITULAR 3 2003 2005 17
38607 RODRIGUEZ SOTELO JOSE ANTONIO DNI 32739174 151390 TITULAR 0 - - 0
38608 RODRIGUEZ SOTELO JOSE MARIA DNI 31658687 087738 TITULAR 8 1994 2002 22
38609 RODRIGUEZ SOTO FELIX LAZARO DNI 32123109 161128 TITULAR 1 2007 2007 2
38610 RODRIGUEZ SOTO SEGUNDO DANTE DNI 17885238 083429 TITULAR 22 1987 2013 389
38611 RODRIGUEZ SUSANO PAULINO DNI 01714426 016177 TITULAR 3 1969 1971 16
38612 RODRIGUEZ TAPIA MARTIN MELANIO DNI 32863468 090484 TITULAR 7 1999 2005 45
38613 RODRIGUEZ TASAYCO FRANKLIN DENNIS DNI 43114645 150397 TITULAR 9 2006 2014 148
38614 RODRIGUEZ TEJADA MATEO JESUS DNI 05423690 016867 TITULAR 2 1970 1971 35
38615 RODRIGUEZ TICONA ENRIQUE WALTER DNI 30828685 031880 TITULAR 1 1982 1982 2
38616 RODRIGUEZ TORRES WILMER CESAR DNI 32988870 093844 TITULAR 11 2001 2011 108
38617 RODRIGUEZ UCAÑAN TEOBALDO ESTEBAN DNI 18026592 087697 TITULAR 13 1997 2010 203
38618 RODRIGUEZ ULFE SEGUNDO DNI 01568744 000157 TITULAR 0 - - 0
38619 RODRIGUEZ URBINA MANUEL VALERIO DNI 19235119 081042 TITULAR 1 1972 1972 1
38620 RODRIGUEZ URIOL ELIAS DNI 17950297 005856 TITULAR 12 1969 1986 140
38621 RODRIGUEZ VALDIVIA DOMINGO LUIS DNI 30828623 080096 TITULAR 1 1970 1970 4
38622 RODRIGUEZ VALDIVIA RODRIGO ALONSO DNI 42508229 098259 TITULAR 2 2005 2006 10
38623 RODRIGUEZ VALDIVIESO VICTOR HEBER DNI 40163474 093759 TITULAR 1 2002 2002 3
38624 RODRIGUEZ VALENZUELA MARCELO DNI 06223266 033539 TITULAR 2 1983 1989 45
38625 RODRIGUEZ VALLADARES VICTOR MELVIN DNI 10699138 087555 TITULAR 17 1997 2014 257
38626 RODRIGUEZ VALLADARES VICTOR ORLY DNI 40543807 089592 TITULAR 15 2000 2014 312
38627 RODRIGUEZ VALLE LUIS MIGUEL DNI 45955903 153451 TITULAR 1 2010 2010 1
38628 RODRIGUEZ VALLES TONNY GUIBSON DNI 26723842 150189 TITULAR 0 - - 0
38629 RODRIGUEZ VARAS GONZALO JAVIER DNI 00000000 021853 TITULAR 7 1969 1979 113
38630 RODRIGUEZ VARGAS ISAIAS DNI 32790373 024672 TITULAR 2 1969 1985 9
38631 RODRIGUEZ VASQUEZ CESAR VICTOR DNI 06433656 098321 TITULAR 0 - - 0
38632 RODRIGUEZ VASQUEZ DUWER BETMAN DNI 80377735 097052 TITULAR 2 2007 2008 18
38633 RODRIGUEZ VASQUEZ FELIX ALBERTO DNI 04254489 030841 TITULAR 6 1977 1983 147
38634 RODRIGUEZ VASQUEZ MOISES ROLANDO DNI 40565815 006408 TITULAR 0 - - 0
38635 RODRIGUEZ VASQUEZ ODIN JOAO DNI 32932673 085277 TITULAR 21 1994 2014 391
38636 RODRIGUEZ VASQUEZ VILMER ELIAS DNI 40487554 095075 TITULAR 11 2003 2014 107
38637 RODRIGUEZ VEGA ANTONIO DNI 32878137 005696 TITULAR 2 1992 2003 2
38638 RODRIGUEZ VELA GUSTAVO DNI 10531059 099214 TITULAR 1 2006 2006 10
38639 RODRIGUEZ VELASQUEZ GENARO DECIDERIO DNI 32792431 098062 TITULAR 1 2004 2004 5
38640 RODRIGUEZ VELASQUEZ JAVIER AUGUSTO DNI 16429652 028093 TITULAR 7 1987 2013 84
38641 RODRIGUEZ VELASQUEZ JAVIER JOSE DNI 40624957 092225 TITULAR 1 2001 2001 1
38642 RODRIGUEZ VELASQUEZ PEDRO ASCENCIO DNI 32886197 081952 TITULAR 1 1992 1992 2
38643 RODRIGUEZ VELASQUEZ VICTOR MARTIN DNI 40947968 094736 TITULAR 6 2003 2008 115
38644 RODRIGUEZ VELAZCO RODOLFO DNI 00000000 028646 TITULAR 1 1974 1974 2
38645 RODRIGUEZ VERA EDWAR ARTURO DNI 32929971 083668 TITULAR 7 1993 1999 64
38646 RODRIGUEZ VERA PEDRO ANTONIO DNI 32911491 034601 TITULAR 15 1982 2001 54
38647 RODRIGUEZ VICTORERO SEVERIANO DNI 00000000 015144 TITULAR 0 - - 0
38648 RODRIGUEZ VIDAL MARIO DNI 32952094 026124 TITULAR 10 1972 2005 52
38649 RODRIGUEZ VILCHEZ TEOFILO DNI 25627153 018514 TITULAR 0 - - 0
38650 RODRIGUEZ VILLAJUAN JUAN DNI 15620079 021863 TITULAR 4 1970 1974 12
38651 RODRIGUEZ VILLAJUAN PEDRO DNI 07130984 023168 TITULAR 2 1969 1973 5
38652 RODRIGUEZ VILLANUEVA CARLOS FERNANDO DNI 32936037 088294 TITULAR 1 1997 1997 2
38653 RODRIGUEZ VILLANUEVA CESAR AGUSTO DNI 32948436 088056 TITULAR 15 1997 2013 204
38654 RODRIGUEZ VILLANUEVA FERNANDO ALFONSO DNI 32826293 035261 TITULAR 22 1985 2007 380
38655 RODRIGUEZ VILLANUEVA JAIME ALBERTO DNI 04415320 039232 TITULAR 15 1979 2004 274
38656 RODRIGUEZ VILLANUEVA JULIAN ELEODORO DNI 04627176 037011 TITULAR 10 1989 1999 308
38657 RODRIGUEZ VILLANUEVA LUIS ALBERTO DNI 40454416 092036 TITULAR 10 2001 2013 65
38658 RODRIGUEZ VILLANUEVA MANUEL HERNAN DNI 32826376 009986 TITULAR 1 1979 1979 13
38659 RODRIGUEZ VILLANUEVA ROLANDO DNI 00000000 022603 TITULAR 15 1969 1987 182
38660 RODRIGUEZ YACARINI ALBERTO DNI 02882927 011915 TITULAR 0 - - 0
38661 RODRIGUEZ YAURI JESUS MANUEL DNI 00000000 016766 TITULAR 2 1972 1973 16
38662 RODRIGUEZ YAYA RODOLFO AUGUSTO DNI 32921733 087720 TITULAR 18 1994 2013 255
38663 RODRIGUEZ ZANABRIA ROBERTO DNI 00000000 023317 TITULAR 6 1970 1982 62
38664 RODRIGUEZ ZAPATA MARIO ALEJANDRO DNI 00000000 021248 TITULAR 5 1969 1989 14
38665 RODRIGUEZ ZAVALETA ABSALON DNI 06839267 014708 TITULAR 5 1969 2001 47
38666 RODRIGUEZ ZAVALETA DOMINGO ORESTES DNI 25607077 031991 TITULAR 1 1981 1981 1
38667 RODRIGUEZ ZAVALETA ONAN URI DNI 80205608 098975 TITULAR 0 - - 0
38668 RODRIGUEZ ZULOAGA FELIX ARTURO DNI 32122995 023629 TITULAR 0 - - 0
38669 RODRIGUEZ ZULOAGA RAUL GUILLERMO DNI 32120878 023630 TITULAR 3 1978 1994 11
38670 RODRIGUEZ ZUÑIGA FRANCISCO OSWALDO DNI 32914291 039315 TITULAR 11 1991 2001 262
38671 ROESCHLI EHRMANTRAUT CARLOS DNI 02099418 011571 TITULAR 13 1969 1986 114
38672 ROESCHLI EHRMANTRAUT FREDDY C.EXTRANJ. 58929 007428 TITULAR 1 1970 1970 15
38673 ROESCHLI EHRMANTRAUT GASTON C.EXTRANJ. 00067702 019855 TITULAR 5 1970 1980 33
38674 ROESCHLI EHRMANTRAUT RENE DNI 00000000 011872 TITULAR 0 - - 0
38675 ROESCHLI LAU MIGUEL ANGEL DNI 16000178 081313 TITULAR 1 1994 1994 1
38676 ROESCHLI LAU RENE ANTONIO DNI 15997780 081307 TITULAR 10 1992 2001 229
38677 ROIG DEL CARPIO ISIDRO DNI 08007695 081233 TITULAR 0 - - 0
38678 ROIS GARRIDO IGNACIO DNI 00000000 017405 TITULAR 4 1969 2007 49
38679 ROIZ ROIZ LUCAS DNI 00000000 019026 TITULAR 0 - - 0
38680 ROJAS ABARCA PEDRO DNI 15961001 011222 TITULAR 2 1970 1971 6
38681 ROJAS ACOSTA BENJAMIN DNI 04269855 033293 TITULAR 2 1980 1981 13
38682 ROJAS ADRIAZOLA JOSE NARCISO DNI 04620315 036268 TITULAR 24 1987 2013 484
38683 ROJAS ADRIAZOLA ROBERTO CAMILO DNI 42576095 150283 TITULAR 2 2006 2008 3
38684 ROJAS AGUILAR BENICIO DNI 32795520 024789 TITULAR 1 1988 1988 1
38685 ROJAS AGUILAR FEDERICO AMADEO DNI 00000000 000055 TITULAR 3 1978 1987 3
38686 ROJAS AGUILAR SECUNDINO DNI 32778604 002604 TITULAR 7 1969 1993 15
38687 ROJAS AGUIRRE VICTOR DOMINGUEZ DNI 32869639 030534 TITULAR 33 1977 2010 493
38688 ROJAS ALBUJAR EDUARDO DOC.PROVIS. 21780957 018792 TITULAR 20 1969 1997 138
38689 ROJAS ALEJOS EPIFANIO DNI 25689331 010852 TITULAR 2 1969 1972 6
38690 ROJAS ALIAGA SILVIO NELSON DNI 00000000 002250 TITULAR 7 1969 1989 73
38691 ROJAS ALVARADO FRANCISCO DNI 33264368 029446 TITULAR 5 1975 1979 131
38692 ROJAS ALVARADO HUMBERTO DNI 32964772 097422 TITULAR 0 - - 0
38693 ROJAS ALVARADO IVAN WILMER DNI 32967153 090004 TITULAR 1 2004 2004 6
38694 ROJAS ALVAREZ ROBERTO JAVIER DNI 40535254 098230 TITULAR 2 2004 2005 2
38695 ROJAS AQUICE FEDERICO DNI 22290562 083773 TITULAR 21 1993 2013 533
38696 ROJAS ARGUELLO LUIS FERNANDO MELCHO DNI 09487225 086908 TITULAR 6 1996 2007 50
38697 ROJAS ARIAS JESUS MANUEL DNI 80260016 096316 TITULAR 0 - - 0
38698 ROJAS ASCENCIO RONALD ARMANDO DNI 32960803 097512 TITULAR 0 - - 0
38699 ROJAS ASENCIO JOSE LUIS DNI 18026035 087330 TITULAR 3 1996 2004 7
38700 ROJAS AZALDE ENRIQUE DNI 00000000 019189 TITULAR 4 1970 1973 40
38701 ROJAS BAQUERIZO PEDRO BASILIO DNI 09882932 084684 TITULAR 7 1994 2002 66
38702 ROJAS BAUTISTA JAIME ANTONIO DNI 40675362 092939 TITULAR 7 2003 2009 121
38703 ROJAS BAUTISTA JUAN CARLOS DNI 42658459 098922 TITULAR 0 - - 0
38704 ROJAS BAUTISTA MARCO ANTONIO DNI 43931675 160064 TITULAR 1 2012 2012 1
38705 ROJAS BECERRA EDWAR BELISARIO DNI 42696053 161642 TITULAR 1 2004 2004 2
38706 ROJAS BENAVIDES PERCY ALBERTO DNI 00000000 022263 TITULAR 1 1970 1970 44
38707 ROJAS BENITES RUBEN DNI 01743502 027353 TITULAR 22 1972 1996 499
38708 ROJAS BERROCAL GUMERCINDO DNI 03589660 028688 TITULAR 0 - - 0
38709 ROJAS BLAS JAIME FERNANDO DNI 32907772 084101 TITULAR 6 1994 2001 67
38710 ROJAS BLAS PERCY ENRIQUE DNI 32875630 038065 TITULAR 5 1987 1995 71
38711 ROJAS BRUNO DIODORO ANTONIO DNI 32122525 085137 TITULAR 3 1994 1996 27
38712 ROJAS BULNES ANGEL RAMIRO DNI 32835845 083805 TITULAR 20 1993 2012 459
38713 ROJAS CABALLERO MAXIMILIANO DNI 32774609 024229 TITULAR 11 1969 2001 167
38714 ROJAS CABANA CARLOS EDGAR DNI 04644344 161138 TITULAR 1 2007 2007 3
38715 ROJAS CABREJOS TULIO ALEJANDRO DNI 32985349 086833 TITULAR 20 1995 2014 247
38716 ROJAS CALABILLA NICOLAS DNI 05681334 022710 TITULAR 5 1970 1992 61
38717 ROJAS CALDERON MACARIO DNI 00000000 010079 TITULAR 0 - - 0
38718 ROJAS CALDERON WILMER DNI 03856307 097602 TITULAR 0 - - 0
38719 ROJAS CALLE FELIX DNI 03302238 085890 TITULAR 6 1995 2006 165
38720 ROJAS CAMPOS JAIME EDUARDO DNI 32964626 096678 TITULAR 8 2006 2014 75
38721 ROJAS CAMPOS JOSE ANTONIO DNI 32986348 094124 TITULAR 7 2003 2011 61
38722 ROJAS CANCINO FIDENCIO DNI 32782924 032295 TITULAR 22 1980 2008 440
38723 ROJAS CANCINO FRANCISCO DNI 32782831 032296 TITULAR 11 1979 1999 63
38724 ROJAS CANCHARI CIPRIANO DNI 00000000 015000 TITULAR 4 1969 1973 47
38725 ROJAS CANDIO ALBINO DNI 01919292 010554 TITULAR 1 1969 1969 1
38726 ROJAS CARDENAS CESAR ALBERTO DNI 04643178 150325 TITULAR 5 2008 2013 83
38727 ROJAS CASAS JORGE LUIS DNI 15711100 161130 TITULAR 1 2006 2006 2
38728 ROJAS CASTILLO JUAN DNI 00000000 024417 TITULAR 5 1969 1991 46
38729 ROJAS CASTILLO JUAN ENRIQUE DNI 32812062 039363 TITULAR 1 1991 1991 7
38730 ROJAS CASTILLO MANUEL DNI 00000000 016594 TITULAR 8 1970 1977 133
38731 ROJAS CASTILLO MILTON AGUSTIN DNI 09478641 081437 TITULAR 21 1991 2014 202
38732 ROJAS CESPEDES ROLANDO JOSE RICARDO DNI 07625914 097860 TITULAR 0 - - 0
38733 ROJAS CORDOVA JUAN ALBERTO DNI 00000000 003587 TITULAR 6 1969 1989 74
38734 ROJAS CORDOVA NAZARIO DNI 00000000 002111 TITULAR 4 1969 1973 44
38735 ROJAS CORNELIO ROMAN DNI 32841074 038372 TITULAR 2 1989 1990 6
38736 ROJAS CRUZ REYNER RONALD DNI 42715021 094404 TITULAR 12 2003 2014 221
38737 ROJAS CRUZ RICARDO SAMUEL DNI 02121420 031286 TITULAR 1 1978 1978 4
38738 ROJAS CUADROS LUIS MARTIN DNI 21886884 093332 TITULAR 13 2002 2014 143
38739 ROJAS CUADROS TEODULO JUAN DNI 00000000 003178 TITULAR 3 1970 1975 73
38740 ROJAS CHAVEZ JOSE NICOLAS DNI 32859587 038802 TITULAR 2 1990 1991 8
38741 ROJAS CHECA RAMIRO R DNI 32819005 024334 TITULAR 0 - - 0
38742 ROJAS CHOQUE PERCY DNI 30488203 150418 TITULAR 0 - - 0
38743 ROJAS DE JESUS MARIO MOISES DNI 04275138 031622 TITULAR 1 1979 1979 4
38744 ROJAS DE LA CRUZ CARLOS GUSTAVO DNI 21871804 093458 TITULAR 0 - - 0
38745 ROJAS DE LA CRUZ DANIEL GERARDO DNI 25484169 027454 TITULAR 2 1988 1989 8
38746 ROJAS DE LA VEGA OSCAR EDHINSON DNI 15760179 091271 TITULAR 1 1981 1981 4
38747 ROJAS DEL POZO ALFONSO DE LIGORIO DNI 04277702 032375 TITULAR 3 1979 1981 39
38748 ROJAS DEL VALLE MARCELINO DNI 00000000 025242 TITULAR 4 1970 1979 36
38749 ROJAS DELGADO FREDY RAFAEL DNI 32912326 083868 TITULAR 22 1992 2014 348
38750 ROJAS DURAN LUIS ELIAS DNI 0390270 035161 TITULAR 4 1984 1987 17
38751 ROJAS DURAND SOCRATES DNI 15967051 004756 TITULAR 3 1969 2004 14
38752 ROJAS ESCATE JUAN AUGUSTO DNI 02732137 015530 TITULAR 2 1970 1972 24
38753 ROJAS ESCURRA CRISTIAN GUSTAVO DNI 40195408 089064 TITULAR 13 1997 2011 137
38754 ROJAS ESCURRA LUIS ALBERTO DNI 41447456 096116 TITULAR 1 2007 2007 1
38755 ROJAS ESPINOZA RONALD GUILLERMO DNI 22253043 036116 TITULAR 3 1987 2006 34
38756 ROJAS FARFAN MARCO ANTONIO DNI 02030200 011162 TITULAR 0 - - 0
38757 ROJAS FERNANDEZ ALCIBIADES LAUREANO DNI 06016459 018087 TITULAR 0 - - 0
38758 ROJAS FERNANDEZ EDGAR JAIME DNI 40807311 098892 TITULAR 1 2012 2012 1
38759 ROJAS FLORES JOSE LUIS DNI 10444338 033721 TITULAR 3 1980 2001 18
38760 ROJAS FONSECA HOSTIN JACKYHORK DNI 40343898 099447 TITULAR 0 - - 0
38761 ROJAS FRITIS EDGARDO JAVIER C.EXTRANJ. 00321462 161490 TITULAR 7 2008 2014 135
38762 ROJAS GAITAN JUAN DNI 02064870 007570 TITULAR 0 - - 0
38763 ROJAS GALVEZ EDUARDO DNI 32797563 000256 TITULAR 4 1969 1997 28
38764 ROJAS GAMARRA AMADEO BENJAMIN DNI 15971533 035731 TITULAR 1 1986 1986 2
38765 ROJAS GAMBOA NARCISO ENRIQUE DNI 03551583 033294 TITULAR 3 1980 1982 81
38766 ROJAS GAMBOA WILLIAMS RAYMUNDO DNI 06420734 033282 TITULAR 4 1980 1983 128
38767 ROJAS GARCIA LUIS ALBERTO DNI 04245949 029690 TITULAR 0 - - 0
38768 ROJAS GONZALES JUSTO DNI 21820989 027102 TITULAR 2 1972 1973 8
38769 ROJAS GONZALES NICOLAS JOSE DNI 08762186 018759 TITULAR 5 1969 1973 87
38770 ROJAS GONZALES SEGUNDO JAIME DNI 04628988 022790 TITULAR 0 - - 0
38771 ROJAS GONZALES TEODORO DNI 21823168 018756 TITULAR 2 1969 1970 28
38772 ROJAS GRADOS ALEJANDRO DNI 15663199 036691 TITULAR 9 1989 2000 94
38773 ROJAS GUARDIA FELIX DE VALOIS DNI 15710856 080325 TITULAR 3 1969 1973 55
38774 ROJAS GUERRERO FELIPE DNI 32778409 004610 TITULAR 7 1973 1979 25
38775 ROJAS GUERRERO PERCY ARNALDO DNI 41113388 098324 TITULAR 8 2006 2013 139
38776 ROJAS GUERRERO SEGUNDO DNI 01714264 004602 TITULAR 10 1969 1980 87
38777 ROJAS GUISADO EDWIN DNI 41402266 096189 TITULAR 7 2005 2011 111
38778 ROJAS GUTIERREZ LEONIDAS DNI 00452061 005946 TITULAR 1 1984 1984 1
38779 ROJAS HUAMANI JOSE MIGUEL DNI 43472665 097415 TITULAR 1 2005 2005 4
38780 ROJAS HUAYANAY EDWIN HIPOLITO DNI 42823392 096483 TITULAR 0 - - 0
38781 ROJAS HUMASE FRANCISCO DNI 30828061 020142 TITULAR 1 1970 1970 1
38782 ROJAS ILACAÑA HUGO LIZANDRO DNI 22309912 097630 TITULAR 0 - - 0
38783 ROJAS JARAMILLO PEDRO ROMAN DNI 04567235 018539 TITULAR 2 1971 1979 8
38784 ROJAS JULCA JHEEPHERSON JUSTO DNI 46309200 151350 TITULAR 1 2011 2011 3
38785 ROJAS LEON ABEL JIMMY DNI 16008429 087855 TITULAR 18 1997 2014 329
38786 ROJAS LINDO GIMER FAURICIANO DNI 06116758 033827 TITULAR 2 1978 1990 2
38787 ROJAS LIZARBE DIONISIO DNI 29162410 084563 TITULAR 16 1994 2009 358
38788 ROJAS LOPES JUAN DE DIOS DNI 32775192 005212 TITULAR 0 - - 0
38789 ROJAS LOPEZ MAURO ISAAC DNI 30827213 036422 TITULAR 3 1987 1989 64
38790 ROJAS LOPEZ YYER EULOGIO DNI 06952717 036321 TITULAR 22 1987 2014 600
38791 ROJAS LUCHO OSCAR LEONIDAS DNI 00000000 028909 TITULAR 1 1979 1979 2
38792 ROJAS LUJAN MIGUEL ANGEL DNI 18034935 098059 TITULAR 10 2005 2014 182
38793 ROJAS LLAJA MAXIMO GERARDO DNI 07958108 032870 TITULAR 1 1980 1980 4
38794 ROJAS MAGINO MESPAR ZOORING DNI 09083252 089419 TITULAR 17 1995 2011 304
38795 ROJAS MALCA ARTURO MARIO DNI 19198227 034583 TITULAR 11 1981 2008 143
38796 ROJAS MALDONADO JOSE PILAR DNI 16484920 093954 TITULAR 4 2001 2006 28
38797 ROJAS MALDONADO SIMON ADOLFO DNI 00000000 002372 TITULAR 4 1969 1972 75
38798 ROJAS MARTINEZ VICTOR DNI 00000000 018947 TITULAR 0 - - 0
38799 ROJAS MEDINA LUIS RAMON DNI 25660754 037331 TITULAR 1 1989 1989 1
38800 ROJAS MEJIA HECTOR FRANCISCO DNI 32769673 082504 TITULAR 8 1992 1999 59
38801 ROJAS MEJIA LUIS ROBERTO DNI 32916116 038767 TITULAR 16 1990 2006 161
38802 ROJAS MELENDEZ ANGEL DNI 00000000 028380 TITULAR 3 1974 1976 18
38803 ROJAS MELENDEZ ROSARIO DNI 32990093 092410 TITULAR 14 2001 2014 261
38804 ROJAS MENDEZ EDWIN RAFAEL DNI 21885249 087007 TITULAR 0 - - 0
38805 ROJAS MENDEZ ELEODORO MARCOS DNI 32942697 096749 TITULAR 2 2005 2006 12
38806 ROJAS MENDOZA CESAR ENRIQUE DNI 32934367 097443 TITULAR 2 2005 2007 6
38807 ROJAS MENDOZA JULIO EDUARDO DNI 40467005 095019 TITULAR 1 2004 2004 1
38808 ROJAS MILLAN WILMER DNI 27728657 161944 TITULAR 1 2009 2009 7
38809 ROJAS MOGOLLON WILLIAM BOYNE DNI 25622786 037549 TITULAR 1 1990 1990 2
38810 ROJAS MONJA ELBERT IVAN DNI 42946185 161131 TITULAR 1 2006 2006 17
38811 ROJAS MONTES JORGE ALBERTO DNI 32775298 161132 TITULAR 1 2005 2005 1
38812 ROJAS MONTORO GERONIMO DNI 04100488 014881 TITULAR 0 - - 0
38813 ROJAS MONTOYA JOSE LUIS DNI 80204490 097587 TITULAR 0 - - 0
38814 ROJAS MORA ELISEO BASILIO DNI 45533725 002509 TITULAR 3 1969 1986 32
38815 ROJAS MORILLO EBNER NELSON DNI 32974390 161435 TITULAR 1 2008 2008 13
38816 ROJAS MOYA FRANCISCO ADELMO DNI 32761256 017251 TITULAR 32 1969 2004 524
38817 ROJAS MURRIEL GAMANIEL WILBER DNI 04622477 032152 TITULAR 1 1987 1987 1
38818 ROJAS OBANDO EXLIN ELMO DNI 42773766 097493 TITULAR 0 - - 0
38819 ROJAS OCAMPO MARCO ANTONIO DNI 32830938 094524 TITULAR 13 2002 2014 190
38820 ROJAS OLIVA JAVIER ALBERTO DNI 32875683 090238 TITULAR 16 1995 2014 239
38821 ROJAS ORE ZACARIAS DNI 25623525 038099 TITULAR 1 1989 1989 20
38822 ROJAS ORMEÑO CARLOS EDUARDO DNI 21814528 084863 TITULAR 21 1994 2014 317
38823 ROJAS ORMEÑO VICTOR MANUEL DNI 21863241 084944 TITULAR 21 1994 2014 343
38824 ROJAS ORTIZ JAIME DNI 04633355 033752 TITULAR 12 1976 2001 60
38825 ROJAS ORTIZ TEODORO DNI 05687558 023253 TITULAR 8 1970 1997 53
38826 ROJAS OYOLA JUAN CARLOS DNI 15758619 090189 TITULAR 0 - - 0
38827 ROJAS PADILLA ANGEL DNI 02026758 005889 TITULAR 9 1970 1980 117
38828 ROJAS PAIVA ERICSON FERNANDO DNI 43104487 095862 TITULAR 1 2004 2004 1
38829 ROJAS PALACIOS CARLOS LEOPOLDO DNI 25400927 082184 TITULAR 1 1992 1992 1
38830 ROJAS PAREDES MANUEL ANTONIO DNI 16484938 030058 TITULAR 35 1971 2012 615
38831 ROJAS PASCUAL MARCIAL LEOVEGILDO DNI 40605454 091919 TITULAR 11 2001 2011 146
38832 ROJAS PEREYRA JOSE F DNI 00000000 012800 TITULAR 0 - - 0
38833 ROJAS PEZO RAFAEL DNI 09515572 037816 TITULAR 1 1989 1989 17
38834 ROJAS PILLACA TEODOSIO DNI 22258582 027260 TITULAR 2 1973 2009 3
38835 ROJAS PINTADO HERACLIO DNI 25436032 021890 TITULAR 1 2012 2012 1
38836 ROJAS PINTO JESUS FERNANDO DNI 43571725 098317 TITULAR 8 2005 2013 118
38837 ROJAS PIZARRO GENARO DNI 00000000 020185 TITULAR 0 - - 0
38838 ROJAS PORTAL ESTIVEN GERARDO DNI 43620907 151372 TITULAR 0 - - 0
38839 ROJAS PUMALLALLA OSWALDO DNI 25615536 017387 TITULAR 3 1969 1973 32
38840 ROJAS PUMAYAYA LUIS ANTONIO DNI 25592287 022304 TITULAR 6 1970 1978 112
38841 ROJAS QUEZADA JUAN OLMER DNI 32966023 092597 TITULAR 11 2001 2011 163
38842 ROJAS QUILICHE CARLOS DNI 07203441 087970 TITULAR 18 1997 2014 433
38843 ROJAS QUISPE SABINO ANDRES DNI 04643079 159579 TITULAR 2 2007 2013 5
38844 ROJAS RAFAEL MOISES DNI 15970316 010237 TITULAR 0 - - 0
38845 ROJAS RAMIREZ DIOMEDES DNI 16020304 029164 TITULAR 1 1976 1976 20
38846 ROJAS RAMOS EDUARDO DNI 25564992 028050 TITULAR 8 1974 1993 63
38847 ROJAS RAMOS JORGE LUIS DNI 09576494 088881 TITULAR 4 1997 2000 57
38848 ROJAS RAMOS JUAN DNI 25438937 081272 TITULAR 25 1970 2012 460
38849 ROJAS RAMOS JUAN ANTONIO DNI 06914405 039248 TITULAR 0 - - 0
38850 ROJAS RAMOS JUAN FIDEL DNI 41101898 094954 TITULAR 11 2004 2014 200
38851 ROJAS REYES GILBERTO DNI 00427305 027582 TITULAR 3 1973 1991 60
38852 ROJAS REYES JUAN FRANCISCO DNI 07668454 027781 TITULAR 8 1976 1985 88
38853 ROJAS REYES JUAN MANUEL DNI 03460399 029359 TITULAR 7 1975 1983 125
38854 ROJAS RIOS GONZALO DNI 10208271 016613 TITULAR 2 1969 1970 9
38855 ROJAS RIVERA PEDRO JESUS DNI 42597052 159931 TITULAR 3 2008 2010 21
38856 ROJAS RODRIGUEZ ANTONIO DNI 02695097 015637 TITULAR 0 - - 0
38857 ROJAS RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO DNI 32969664 098281 TITULAR 0 - - 0
38858 ROJAS RODRIGUEZ CARLOS ALFONSO DNI 09737747 081961 TITULAR 15 1992 2006 253
38859 ROJAS RODRIGUEZ CARLOS GABRIEL DNI 32854627 084184 TITULAR 16 1994 2014 283
38860 ROJAS RODRIGUEZ CARLOS ROBERTO DNI 80252848 096803 TITULAR 2 2004 2006 2
38861 ROJAS RODRIGUEZ ESTEBAN VALENTIN DNI 08645595 007303 TITULAR 2 1979 1991 17
38862 ROJAS RODRIGUEZ HEBERT HERNAN DNI 40929419 096758 TITULAR 2 2004 2005 6
38863 ROJAS RODRIGUEZ MARCO ANTONIO DNI 32941164 096629 TITULAR 1 2005 2005 3
38864 ROJAS RODRIGUEZ PABLO CESAR DNI 33263312 091557 TITULAR 2 2002 2003 3
38865 ROJAS ROJAS EMILIO PERCY DNI 41587733 159844 TITULAR 9 2006 2014 133
38866 ROJAS ROJAS JOSE HILARIO DNI 00000000 029113 TITULAR 9 1976 2012 294
38867 ROJAS ROJAS PEDRO DNI 32838264 001459 TITULAR 14 1969 1996 126
38868 ROJAS ROLDAN SEGUNDO WENCESLAO DNI 42918830 161133 TITULAR 1 2005 2005 2
38869 ROJAS ROMERO ROBERTO FELIX DNI 15709197 088895 TITULAR 18 1997 2014 316
38870 ROJAS RUIZ RENE PASCUAL DNI 15594138 087865 TITULAR 1 2006 2006 1
38871 ROJAS SAAVEDRA MANUEL ALEJANDRO DNI 00000000 009843 TITULAR 3 1971 1973 32
38872 ROJAS SAAVEDRA MARINO HIPOLITO DNI 00000000 016762 TITULAR 5 1969 1974 112
38873 ROJAS SALAS MELECIO PERCY DNI 40174202 151379 TITULAR 9 2004 2013 172
38874 ROJAS SALAS ULDERICO SALOMON DNI 04634149 020839 TITULAR 3 1970 1972 28
38875 ROJAS SALAZAR CHARLES TOM DNI 80622425 099143 TITULAR 2 2006 2007 11
38876 ROJAS SALAZAR MANUEL ERNESTO DNI 43136154 098357 TITULAR 0 - - 0
38877 ROJAS SALINAS OSCAR PASCUAL DNI 15581383 008353 TITULAR 1 1970 1970 7
38878 ROJAS SANCHEZ HIGINIO DNI 04160449 010485 TITULAR 1 1978 1978 1
38879 ROJAS SANCHEZ JOHNY CESAR DNI 32945948 098807 TITULAR 0 - - 0
38880 ROJAS SANCHEZ PAUL DNI 02709560 099514 TITULAR 0 - - 0
38881 ROJAS SANTOS ERNANDO RAFAEL DNI 32916566 091397 TITULAR 0 - - 0
38882 ROJAS SEMINARIO WILFREDO DNI 25518856 032151 TITULAR 1 1979 1979 9
38883 ROJAS SERNA ELVIS ALEXANDER DNI 40952230 091249 TITULAR 2 2000 2001 20
38884 ROJAS SIFUENTES PEDRO PABLO DNI 15703485 084404 TITULAR 1 1999 1999 1
38885 ROJAS SILVA DOMINGO DNI 00430375 026196 TITULAR 17 1970 1990 180
38886 ROJAS SILVA RAUL AUGUSTO DNI 25754738 093816 TITULAR 5 2003 2007 11
38887 ROJAS SOTELO SILVESTRE GENARO DNI 08613364 033021 TITULAR 3 1980 1982 71
38888 ROJAS SOTO ANDRES AVELINO DNI 32889375 037634 TITULAR 26 1989 2014 727
38889 ROJAS SOTO CIRO ALEJANDRO DNI 32892096 099467 TITULAR 0 - - 0
38890 ROJAS TAPIA AUGUSTO ARTURO DNI 22271997 038842 TITULAR 17 1992 2008 203
38891 ROJAS TAPIA REYNALDO JORGE LUIS DNI 06270068 088022 TITULAR 14 1997 2010 270
38892 ROJAS TORIBIO ALFREDO EMILIANO DNI 32783630 036728 TITULAR 27 1988 2014 580
38893 ROJAS TORIBIO FELIX DNI 00000000 024230 TITULAR 0 - - 0
38894 ROJAS TORIBIO JUAN RAMON DNI 01505929 032370 TITULAR 0 - - 0
38895 ROJAS TORRES EUSEBIO NATIVIDAD DNI 00000000 005106 TITULAR 5 1970 1979 117
38896 ROJAS TORRES JOSE ALBERTO DNI 33260920 082761 TITULAR 19 1992 2010 430
38897 ROJAS TORRES LUIS FERNANDO DNI 32948665 031172 TITULAR 34 1969 2014 679
38898 ROJAS TORRES MARCO AURELIO DNI 32895125 036329 TITULAR 28 1987 2014 417
38899 ROJAS TORRES SEGUNDO JULIO DNI 00000000 000595 TITULAR 1 1970 1970 19
38900 ROJAS TRIGOZO GERMAN XAVIER DNI 41890751 096573 TITULAR 1 2005 2005 2
38901 ROJAS TUPIA JULIO DNI 03499315 028175 TITULAR 0 - - 0
38902 ROJAS UGARTE RUBEN SANTOS DNI 25532907 037358 TITULAR 0 - - 0
38903 ROJAS ULLOA PERCY SIMON DNI 41462238 151999 TITULAR 2 2013 2014 10
38904 ROJAS VALLEJOS FRANCISCO DANILOV DNI 33261438 082380 TITULAR 0 - - 0
38905 ROJAS VARGAS CARLOS GUILLERMO DNI 07233121 011563 TITULAR 0 - - 0
38906 ROJAS VASQUEZ DEMETRIO DNI 17979914 020574 TITULAR 2 1969 1970 24
38907 ROJAS VASQUEZ FELIX ALEJANDRO DNI 01710509 028642 TITULAR 3 1974 1977 6
38908 ROJAS VASQUEZ GILBER ROGELIO DNI 32927581 082283 TITULAR 22 1992 2014 535
38909 ROJAS VASQUEZ HENRY DNI 32766380 026140 TITULAR 17 1969 1997 160
38910 ROJAS VASQUEZ LUIS ALBERTO DNI 09421912 027607 TITULAR 14 1974 1997 79
38911 ROJAS VASQUEZ PEDRO JULIO DNI 25593666 021893 TITULAR 2 1970 1974 21
38912 ROJAS VEGA JUVENAL DNI 32827935 032056 TITULAR 3 1980 1984 10
38913 ROJAS VEGA MAURO ANGEL DNI 32841978 001522 TITULAR 1 1969 1969 6
38914 ROJAS VELASQUEZ ABDON FELICIANO DNI 15626128 016196 TITULAR 16 1969 1996 182
38915 ROJAS VELASQUEZ AUGUSTO FLORENCIO DNI 32959434 005540 TITULAR 1 1970 1970 10
38916 ROJAS VERA ERASMO JAVIER DNI 32740767 092583 TITULAR 4 2000 2004 15
38917 ROJAS VERA JOSE LUIS DNI 32944694 086359 TITULAR 20 1995 2014 464
38918 ROJAS VERGARA GENRRY DANIEL DNI 40042917 089214 TITULAR 0 - - 0
38919 ROJAS VIGO JORGE RAFAEL DNI 32934026 099382 TITULAR 4 2005 2008 34
38920 ROJAS VILLAGARAY BENANCIO PASCUAL DNI 15985410 086816 TITULAR 2 1996 1997 25
38921 ROJAS VILLANO CARLOS ALBERTO DNI 25561259 161134 TITULAR 1 2005 2005 24
38922 ROJAS VILLANUEVA ANTONIO DNI 02055195 010890 TITULAR 1 1981 1981 1
38923 ROJAS VILLASECA GUILLERMO NICANOR DNI 04270369 023505 TITULAR 14 1970 1992 102
38924 ROJAS VIVANCO FELIX HIPOLITO DNI 03931233 031156 TITULAR 0 - - 0
38925 ROJAS VIVANCO MAXIMO GUILLERMO DNI 21806488 023972 TITULAR 1 1970 1970 1
38926 ROJAS YERBASANTA KESLI RAUL DNI 41410730 097261 TITULAR 1 2007 2007 6
38927 ROJAS YLACAÑA RAUL ORLANDO DNI 29623811 085880 TITULAR 2 1995 1996 6
38928 ROJAS ZAPATA JAIME DNI 03574158 005351 TITULAR 8 1969 1991 75
38929 ROJAS ZELADA NOE DNI 25624856 093949 TITULAR 11 2002 2012 172
38930 ROJAS ZELADA SEGUNDO RAMON DNI 25592517 023893 TITULAR 27 1970 2014 687
38931 ROJAS ZETA MIGUEL DNI 00000000 033676 TITULAR 3 1979 1981 42
38932 ROJAS ZUÑIGA RICARDO BENJAMIN DNI 32779022 095438 TITULAR 0 - - 0
38933 ROJAS ZUÑIGA VICTOR GUILLERMO DNI 09789441 092678 TITULAR 2 2001 2002 4
38934 ROJO APOLAYA JOSE DANIEL DNI 22262811 094383 TITULAR 0 - - 0
38935 ROJO ILLAPUMA EUSEBIO DNI 02652734 012884 TITULAR 2 1970 1972 31
38936 ROLDAN ALEJOS TEODORO DNI 32818276 024719 TITULAR 5 1969 2009 45
38937 ROLDAN BELTRAN EDUARDO MANUEL DNI 04620130 096942 TITULAR 1 2005 2005 2
38938 ROLDAN BELTRAN JOHNNY PERCY DNI 04652674 097758 TITULAR 1 2007 2007 1
38939 ROLDAN CAPRISTAN EDUARDO JAVIER DNI 04650182 034123 TITULAR 4 1969 1989 38
38940 ROLDAN CUBA HAMILTON DNI 40477370 091952 TITULAR 5 2000 2006 67
38941 ROLDAN DE LA CRUZ TULIO ENRIQUE DNI 32986719 093238 TITULAR 9 2002 2010 181
38942 ROLDAN GONZALES LUIS DNI 06205113 030964 TITULAR 4 1978 1981 23
38943 ROLDAN MANSILLA RICHARD ALEXANDER DNI 40951955 150956 TITULAR 2 2008 2010 11
38944 ROLDAN MATOS CESAR VIDAL DNI 32911064 083706 TITULAR 1 1993 1993 1
38945 ROLDAN PANCORBO FREDDY JUAN DNI 15720067 082270 TITULAR 21 1992 2013 311
38946 ROLDAN QUEZADA LUIS DNI 09545287 089966 TITULAR 2 1998 1999 23
38947 ROLDAN QUILLAHUAMAN JORGE ARTURO DNI 40050055 092501 TITULAR 3 2004 2007 27
38948 ROLDAN QUINONES YOLYIN MARIO DNI 32947174 089520 TITULAR 15 1997 2011 228
38949 ROLDAN QUINONEZ JHONNY ALFREDO DNI 32734610 088391 TITULAR 16 1997 2014 225
38950 ROLDAN SANCHEZ MARIO DNI 25436536 029532 TITULAR 1 1976 1976 20
38951 ROLDAN SILVA JULIO ANTONIO DNI 80191459 093043 TITULAR 1 2004 2004 1
38952 ROLDAN VEGA JUAN JOSE DNI 32772374 099493 TITULAR 2 2007 2008 18
38953 ROLDAN VELASQUEZ DAVID JOEL DNI 32930092 085103 TITULAR 4 1997 2000 36
38954 ROLDAN ZEGARRA GERARDO DNI 41342795 092803 TITULAR 14 2001 2014 185
38955 ROMAN ANDRADE ALEJANDRO DNI 25430069 018269 TITULAR 3 1969 1973 48
38956 ROMAN ASTUDILLO MARTIN EDILBERTO DNI 00323837 085393 TITULAR 11 1995 2008 90
38957 ROMAN ATOCHE REISER DNI 08687262 089621 TITULAR 17 1998 2014 369
38958 ROMAN CASTILLO JOSE HERNAN DNI 22273270 081978 TITULAR 1 2011 2011 4
38959 ROMAN CASTILLO WILLY ISRAEL DNI 08164454 094463 TITULAR 12 2003 2014 343
38960 ROMAN CORDOVA MARCOS DNI 03685016 161137 TITULAR 1 2005 2005 7
38961 ROMAN CORDOVA SIXTO CELESTINO DNI 03105288 002661 TITULAR 0 - - 0
38962 ROMAN CHAVEZ OSCAR OSWALDO DNI 41056868 095626 TITULAR 4 2004 2007 13
38963 ROMAN DIAZ CESAR ISIDRO DNI 15863465 092055 TITULAR 11 2004 2014 153
38964 ROMAN DIAZ TEODORO ADEMIR DNI 40234211 089185 TITULAR 16 1998 2013 294
38965 ROMAN GARCIA SERGIO ROLANDO DNI 32928555 099557 TITULAR 0 - - 0
38966 ROMAN LANDA TEODORO ALEJANDRO DNI 15707466 089660 TITULAR 2 1996 1999 6
38967 ROMAN LOPEZ PEDRO DNI 08038508 005555 TITULAR 1 1978 1978 1
38968 ROMAN MALLEA JOAQUIN EDUARDO DNI 10004511 160365 TITULAR 7 2008 2014 135
38969 ROMAN MAMANI BUENAVENTURA DNI 08622695 030548 TITULAR 2 1977 1980 37
38970 ROMAN MAMANI JUAN MANUEL DNI 06847944 032809 TITULAR 4 1980 1983 147
38971 ROMAN MARTINEZ LUIS MIGUEL DNI 04703244 031562 TITULAR 7 1976 1982 48
38972 ROMAN MENA JOSE ANIBAL DNI 08534736 037272 TITULAR 0 - - 0
38973 ROMAN MENDOZA JAVIER ANDERSON DNI 43374630 151467 TITULAR 1 2013 2013 3
38974 ROMAN MORALES LAZARO DNI 80678705 096669 TITULAR 7 2004 2010 66
38975 ROMAN MURO JUAN MIGUEL DNI 00000000 000642 TITULAR 0 - - 0
38976 ROMAN PINA JUAN RICARDO DNI 00000000 016211 TITULAR 0 - - 0
38977 ROMAN PINA JULIO DNI 06124299 009743 TITULAR 22 1969 2000 291
38978 ROMAN PULACHE ELADIO DNI 00000000 001350 TITULAR 6 1970 1996 43
38979 ROMAN PULACHE JUAN ELIBERTO DNI 00228737 025767 TITULAR 29 1972 2008 625
38980 ROMAN QUIJANDRIA ALFREDO BRUNO DNI 00000000 018297 TITULAR 2 1977 1987 9
38981 ROMAN QUINTO BRUNO TEOFILO DNI 22088645 030192 TITULAR 6 1977 1982 167
38982 ROMAN REYES JOSE CARLOS DNI 44040563 161860 TITULAR 1 2008 2008 2
38983 ROMAN REYNA FLORENCIO DNI 18197890 087060 TITULAR 7 1981 2002 91
38984 ROMAN ROMAN DENIS ROLANDO DNI 29614705 031014 TITULAR 1 1979 1979 25
38985 ROMAN ROMAN SEGUNDO FLORENCIO DNI 00000000 024770 TITULAR 0 - - 0
38986 ROMAN ROMAN TEOFILO DNI 07851811 020575 TITULAR 6 1997 2005 35
38987 ROMAN RUIZ RAUL DNI 03673216 093952 TITULAR 4 2002 2005 29
38988 ROMAN RUIZ WUILINTON YVAN DNI 40479403 093674 TITULAR 5 2001 2005 67
38989 ROMAN SOTO ALFREDO BRUNO DNI 22300482 084999 TITULAR 9 1994 2002 128
38990 ROMAN TOCTO FERMIN DNI 02739724 092548 TITULAR 2 2001 2002 10
38991 ROMAN VASQUEZ BARTOLOME GREGORIO DNI 32959425 151044 TITULAR 4 2010 2013 42
38992 ROMAN VASQUEZ ELMER SACARIAS DNI 32951708 085556 TITULAR 17 1995 2013 360
38993 ROMAN VASQUEZ ELOY FAUSTO DNI 40348087 096210 TITULAR 11 2004 2014 223
38994 ROMAN VILLANUEVA APOLONIO EXEQUIEL DNI 00000000 017521 TITULAR 5 1969 1975 140
38995 ROMAN VILLANUEVA GREGORIO EMILIO DNI 33261701 099160 TITULAR 1 2006 2006 1
38996 ROMAN VILLEGAS LUIS ALBERTO DNI 21852474 031119 TITULAR 29 1978 2011 630
38997 ROMAN ZUNIGA ERNESTO DNI 00000000 018411 TITULAR 0 - - 0
38998 ROMANA GOMEZ EDWIN RICHARD DNI 30428152 089964 TITULAR 4 1996 1999 40
38999 ROMANI BOLANOS EDMUNDO DNI 00000000 005678 TITULAR 3 1970 1985 22
39000 ROMANI CACERES JUAN GUALBERTO DNI 02490490 023956 TITULAR 1 1970 1970 4
39001 ROMANI CUADROS ANTONIO DNI 07985042 011512 TITULAR 0 - - 0
39002 ROMANI FLORES HUGO ERASMO DNI 01714896 002441 TITULAR 2 1969 1984 8
39003 ROMANI GONZALES RICARDO IVAN DNI 41941971 093513 TITULAR 0 - - 0
39004 ROMANI MUÑOZ GEDION DNI 22299166 039894 TITULAR 11 1991 2001 158
39005 ROMANI ROMANI BRAULIO HECTOR DNI 05391068 090730 TITULAR 5 2000 2004 70
39006 ROMERO ADVINCULA JERSON JAVIER DNI 41713053 161135 TITULAR 1 2005 2005 2
39007 ROMERO AGUIRRE CARLOS ALFONSO DNI 32105850 087250 TITULAR 3 1996 1998 40
39008 ROMERO AIJA DAVID POLICIANO DNI 08317574 034163 TITULAR 0 - - 0
39009 ROMERO ALBILDRO JOSE ANTONIO DNI 32783178 020651 TITULAR 3 1969 1979 6
39010 ROMERO ALCANTARA LEONCIO ASUNCION DNI 32859310 034572 TITULAR 7 1981 1987 34
39011 ROMERO ALDAY ALFREDO MEDARDO DNI 15590276 008496 TITULAR 2 1970 1992 8
39012 ROMERO ALFARO JOHN ERICK DNI 41834358 094565 TITULAR 2 2003 2004 20
39013 ROMERO ALVA AUGUSTO DNI 00000000 005066 TITULAR 7 1970 1978 101
39014 ROMERO ALVARADO WILLIAMS ANTONIO DNI 25780398 097623 TITULAR 6 2005 2013 61
39015 ROMERO ALVINO CESAR JAIYME DNI 32904875 092267 TITULAR 1 2001 2001 1
39016 ROMERO ANCHANTE VICTOR ANGEL DNI 21867003 097912 TITULAR 0 - - 0
39017 ROMERO ANGEL MIGUEL DNI 00000000 008510 TITULAR 5 1973 1991 11
39018 ROMERO ANTONIO DIONICIO DNI 04248591 029810 TITULAR 7 1976 1982 255
39019 ROMERO ANTONIO VICTOR DNI 00000000 027726 TITULAR 6 1974 1980 176
39020 ROMERO APONTE PAOLO EDUARDO JUNIOR DNI 70162867 150969 TITULAR 1 2011 2011 15
39021 ROMERO AQUINO CARLOS DUVAL DNI 42716584 098256 TITULAR 0 - - 0
39022 ROMERO ARANZAMENDI YURI EDWARD DNI 32916406 094049 TITULAR 13 2002 2014 304
39023 ROMERO AREVALO JOSE SANTIAGO DNI 15724073 087863 TITULAR 12 1997 2009 251
39024 ROMERO ARONE URIEL RAFAEL DNI 04647598 150176 TITULAR 9 2004 2013 110
39025 ROMERO ATOCHE HENRRY MANUEL DNI 25826026 150196 TITULAR 0 - - 0
39026 ROMERO AVENDAÑO ROLANDO DNI 25531120 030398 TITULAR 21 1977 2009 499
39027 ROMERO AYALA JHONNY FARFAN DNI 80651800 161806 TITULAR 1 2007 2007 1
39028 ROMERO AYAY ANDRES DNI 04225757 026155 TITULAR 0 - - 0
39029 ROMERO AZABACHE CLEMENTE DNI 15592009 009712 TITULAR 2 1977 1987 6
39030 ROMERO BARRIONUEVO FREDDY WILLIAM DNI 32940057 092838 TITULAR 10 2002 2013 107
39031 ROMERO BARRIONUEVO JHON EDWAR DNI 32976552 096723 TITULAR 1 2005 2005 2
39032 ROMERO BARRIONUEVO MIGUEL ANGEL DNI 32928132 038131 TITULAR 19 1993 2011 391
39033 ROMERO BARRIONUEVO RICARDO RONALD DNI 33261024 090868 TITULAR 15 2000 2014 254
39034 ROMERO BAYLON BENJAMIN DNI 32762795 032794 TITULAR 14 1980 1997 336
39035 ROMERO BAZALAR HUMBERTO DNI 15590291 009054 TITULAR 0 - - 0
39036 ROMERO BAZALAR LUIS IVAN DNI 41081675 091196 TITULAR 14 2000 2013 320
39037 ROMERO BAZALAR MAXIMO DNI 15596518 008495 TITULAR 0 - - 0
39038 ROMERO BECERRA LUIS DNI 00000000 017196 TITULAR 7 1968 1977 113
39039 ROMERO BENAVIDES BILHA BETUEL DNI 29697570 099693 TITULAR 0 - - 0
39040 ROMERO BLAS MOISES GILBERTO DNI 32951038 095989 TITULAR 2 2004 2005 4
39041 ROMERO BOCANEGRA JUAQUIN DNI 32961163 082314 TITULAR 23 1992 2014 543
39042 ROMERO CABRERA JOSE ANDRES DNI 42526270 150132 TITULAR 0 - - 0
39043 ROMERO CAMERO LUIS ALBERTO DNI 32732214 089460 TITULAR 6 1998 2005 19
39044 ROMERO CANO JOSE CARLOS DNI 32952096 091362 TITULAR 2 2004 2006 9
39045 ROMERO CANO JUAN JOBAR DNI 32952065 097218 TITULAR 4 2004 2008 15
39046 ROMERO CANO NILMER MANUEL DNI 40885587 161136 TITULAR 1 2007 2007 2
39047 ROMERO CARBAJAL LUIS ALBERTO DNI 06233761 023610 TITULAR 22 1970 2014 259
39048 ROMERO CARRION SANTIAGO LUIS DNI 32124023 089652 TITULAR 17 1998 2014 259
39049 ROMERO CASAS NESTOR ALBERTO DNI 06270662 028241 TITULAR 2 1977 1978 48
39050 ROMERO CASAS VICTOR DNI 03385942 031698 TITULAR 1 1969 1969 1
39051 ROMERO CASIMIRO VICTOR NESEFO DNI 15635579 024314 TITULAR 1 1970 1970 9
39052 ROMERO CASTILLO ANTONIO DNI 33240246 015892 TITULAR 5 1969 1975 104
39053 ROMERO CASTILLO CLAUDIO JAVIER DNI 22300476 161286 TITULAR 1 2005 2005 2
39054 ROMERO CASTILLO JUAN DNI 15856896 015523 TITULAR 5 1969 1993 23
39055 ROMERO CASTILLO JUAN MARTIN DNI 08635475 082890 TITULAR 18 1993 2010 330
39056 ROMERO CASTILLO LUCIO DNI 00000000 008429 TITULAR 3 1969 1971 19
39057 ROMERO CASTILLO VICTOR VICENTE DNI 02099045 028105 TITULAR 1 2006 2006 1
39058 ROMERO CAYTANO NAZARIO DNI 03841761 032355 TITULAR 5 1979 1983 183
39059 ROMERO CERDA OSWALDO LICARIO DNI 06152408 033764 TITULAR 0 - - 0
39060 ROMERO CERNA UBALDO DNI 00046283 000819 TITULAR 0 - - 0
39061 ROMERO CERVANTES SEGUNDO LUCIO DNI 32848608 039392 TITULAR 2 1991 1994 19
39062 ROMERO CESPEDES ROBERTO DNI 32816735 000311 TITULAR 0 - - 0
39063 ROMERO COLCHADO MARCOS EDUARDO DNI 32979646 082242 TITULAR 23 1992 2014 691
39064 ROMERO CONDORCHOA ERNESTO JESUS DNI 04651399 090506 TITULAR 6 1997 2004 33
39065 ROMERO CORRALES RAFAEL ARCANGEL DNI 00000000 002125 TITULAR 3 1970 1972 23
39066 ROMERO CORREA YINNER AUDREY DNI 40956152 159804 TITULAR 9 2006 2014 120
39067 ROMERO CRUZADO ARMANDO ANTONIO DNI 32782673 034051 TITULAR 34 1980 2014 496
39068 ROMERO CRUZADO MANUEL IGNACIO DNI 32782703 029550 TITULAR 2 1976 1977 5
39069 ROMERO CRUZATE FELIX DNI 03827152 031113 TITULAR 1 1978 1978 8
39070 ROMERO CHAGRAY FELIX AMPELIO DNI 02722560 033237 TITULAR 2 1980 1981 24
39071 ROMERO CHAVEZ FELIX ROBERTO DNI 32896454 096852 TITULAR 1 2005 2005 2
39072 ROMERO CHINGA CAYETANO DNI 15638772 008800 TITULAR 0 - - 0
39073 ROMERO CHUMBES JUAN JOSE DNI 15764209 097085 TITULAR 6 2005 2010 38
39074 ROMERO CHURRANGO RAUL DNI 15584277 008230 TITULAR 1 1988 1988 1
39075 ROMERO DEL ROSARIO MAXIMO DNI 00000000 027362 TITULAR 2 1972 1976 8
39076 ROMERO DEL ROSARIO SANTOS LEONARDO DNI 00216873 027782 TITULAR 1 1976 1976 2
39077 ROMERO DENEGRI ALEJANDRO JUVENAL DNI 25438360 016861 TITULAR 1 1970 1970 1
39078 ROMERO DIAZ DAVID LEVARDO DNI 15582513 084301 TITULAR 1 2006 2006 1
39079 ROMERO ESPINOZA MANUEL ALMANSOR DNI 09373416 039393 TITULAR 17 1991 2007 376
39080 ROMERO ESQUIVEL FABIAN DNI 25686881 012096 TITULAR 0 - - 0
39081 ROMERO FAJARDO RUBEN ESPEDICTO DNI 10253526 034931 TITULAR 2 1983 1984 4
39082 ROMERO FELIPA LUIS AUGUSTO DNI 25470650 018557 TITULAR 25 1969 2001 531
39083 ROMERO FERNANDEZ JUAN MIGUEL DNI 32893760 036256 TITULAR 20 1986 2011 154
39084 ROMERO FERNANDEZ MARCO ANTONIO DNI 32985399 161844 TITULAR 1 2006 2006 1
39085 ROMERO FLORES LUIS ENRIQUE DNI 00000000 021749 TITULAR 3 1969 1977 43
39086 ROMERO FLORES SEBASTIAN DNI 05089750 023183 TITULAR 4 1971 1982 30
39087 ROMERO FRANCO ANTONIO DNI 07593794 014890 TITULAR 1 1988 1988 1
39088 ROMERO GAMARRA JORGE PASCUAL DNI 25587495 012479 TITULAR 2 1970 1972 55
39089 ROMERO GAMARRA JUAN ZENOBIO DNI 31921027 006567 TITULAR 0 - - 0
39090 ROMERO GAMARRA MIGUEL ALBERTO DNI 00000000 007106 TITULAR 4 1969 1987 37
39091 ROMERO GARCIA WALTER FRANCISCO DNI 08626969 031157 TITULAR 0 - - 0
39092 ROMERO GARRIDO HERMES DNI 09620461 037958 TITULAR 2 1989 2009 26
39093 ROMERO GIRALDO CARLOS RAUL DNI 32906311 086361 TITULAR 20 1995 2014 485
39094 ROMERO GOMEZ EDUARDO ISIDRO DNI 04402997 022140 TITULAR 0 - - 0
39095 ROMERO GOMEZ GUILLERMO JESUS DNI 3210542 083047 TITULAR 3 1988 1993 8
39096 ROMERO GOMEZ JUAN CARLOS DNI 40064944 096683 TITULAR 1 2007 2007 2
39097 ROMERO GRAOS ASENCION GONZALO DNI 03125068 017417 TITULAR 1 1970 1970 12
39098 ROMERO HINOSTROZA EDWIN YOBANI DNI 80536585 094218 TITULAR 11 2003 2013 232
39099 ROMERO HUAYLLA GREGORIO DNI 00000000 022533 TITULAR 4 1969 1972 35
39100 ROMERO JARA CARLOS WENCESLAO DNI 32733582 150574 TITULAR 6 2008 2013 116
39101 ROMERO JARAMILLO FRANCISCO DNI 03632197 002162 TITULAR 6 1969 1980 64
39102 ROMERO JIMENEZ ROLANDO DNI 00000000 007453 TITULAR 6 1966 1975 74
39103 ROMERO JIMENEZ SIGIFREDO DNI 00320361 081043 TITULAR 2 1969 1974 19
39104 ROMERO LARA ALFREDO DNI 00856452 024801 TITULAR 9 1969 1982 108
39105 ROMERO LARA JOSE RICARDO DNI 33263809 094292 TITULAR 1 2004 2004 1
39106 ROMERO LINARES ROBERTO OSCAR DNI 00000000 034095 TITULAR 0 - - 0
39107 ROMERO LING LUIS RODOLFO DNI 32843033 035306 TITULAR 18 1982 1999 305
39108 ROMERO LOARTE VICENTE AURELIO DNI 00631924 011576 TITULAR 0 - - 0
39109 ROMERO LOAYZA JHONNY DNI 06251309 037268 TITULAR 0 - - 0
39110 ROMERO LOPEZ BENJAMIN DNI 03460912 029829 TITULAR 12 1976 2002 345
39111 ROMERO LOPEZ FELIX TOMAS DNI 03464265 026825 TITULAR 12 1972 1985 440
39112 ROMERO LOPEZ WILDER DNI 19413443 091086 TITULAR 0 - - 0
39113 ROMERO LUNA LUIS MIGUEL DNI 03495972 081494 TITULAR 17 1991 2008 189
39114 ROMERO LUNA NELSON FREDY DNI 32952165 036362 TITULAR 21 1987 2008 267
39115 ROMERO LUNA RAUL JESUS DNI 43845456 161287 TITULAR 1 2007 2007 4
39116 ROMERO LYNG FLORENTINO IGNACIO DNI 32784252 161635 TITULAR 2 2005 2006 5
39117 ROMERO MAGALLANES CARLOS EVERANDO DNI 25749847 093160 TITULAR 2 2001 2005 2
39118 ROMERO MAGUINA ABILIO DNI 09153374 023502 TITULAR 1 1970 1970 14
39119 ROMERO MAGUINA PASCUAL DOMINGO DNI 32122649 016271 TITULAR 0 - - 0
39120 ROMERO MANDAMIENTO CARLOS ALBERTO DNI 15723473 034336 TITULAR 15 1980 2005 94
39121 ROMERO MARCHAN TEODORO DNI 00000000 030055 TITULAR 9 1976 1984 211
39122 ROMERO MARTINEZ EDWIN JESUS DNI 30417843 085349 TITULAR 2 1995 1997 7
39123 ROMERO MEJIA VICTOR MANUEL DNI 32737690 085466 TITULAR 18 1995 2013 263
39124 ROMERO MELENDEZ DANIEL EDUARDO DNI 15739427 085428 TITULAR 13 1995 2007 282
39125 ROMERO MELENDEZ JORGE SEGUNDO DNI 15725035 091502 TITULAR 14 2000 2013 303
39126 ROMERO MELENDEZ MARIO EVER DNI 40067292 088648 TITULAR 14 1997 2013 233
39127 ROMERO MELENDEZ RAYMUNDO DINO DNI 15723636 083893 TITULAR 20 1994 2013 460
39128 ROMERO MENA GUSTAVO ALBERTO DNI 32765036 098654 TITULAR 0 - - 0
39129 ROMERO MENA VICTOR MANUEL DNI 01746351 030635 TITULAR 2 1977 1978 11
39130 ROMERO MENDIETA JORGE LUIS DNI 09467793 081792 TITULAR 1 2003 2003 1
39131 ROMERO MENDIETA WILLIAM JACINTO DNI 09468044 039028 TITULAR 0 - - 0
39132 ROMERO MENDOZA SANTOS DNI 19213446 004425 TITULAR 0 - - 0
39133 ROMERO MIMBELA ERNESTO DNI 25483803 027501 TITULAR 4 1978 1982 29
39134 ROMERO MINAYA NELSON WILFREDO DNI 32128235 094428 TITULAR 12 2003 2014 189
39135 ROMERO MINAYA RUPERTO RAUL DNI 15738147 084993 TITULAR 19 1994 2012 427
39136 ROMERO MOLLO MOISES AUGUSTO DNI 30428310 087776 TITULAR 1 1997 1997 6
39137 ROMERO MONTEMAYOR DOMINGO DNI 03461303 017996 TITULAR 6 1970 1992 78
39138 ROMERO MONTES LUIS ENRIQUE DNI 15701327 090315 TITULAR 14 1998 2012 218
39139 ROMERO MONTOYA VLADIMIR DNI 25544434 084142 TITULAR 2 1994 1995 20
39140 ROMERO MORA JULIO ISAIAS DNI 15987842 016600 TITULAR 0 - - 0
39141 ROMERO MORALES JAIME DANTE DNI 33259633 084433 TITULAR 20 1995 2014 400
39142 ROMERO MORALES SANTIAGO NEPTALI DNI 32939321 099571 TITULAR 0 - - 0
39143 ROMERO MORENO JOSE ALFREDO DNI 25573792 088562 TITULAR 6 1998 2003 131
39144 ROMERO MORQUENCHO OLGER MELQUIADES DNI 25683322 091699 TITULAR 1 2001 2001 3
39145 ROMERO MUJICA WILSON RAUL DNI 43852759 099846 TITULAR 0 - - 0
39146 ROMERO MUNDO JUAN JOSE DNI 15760609 094860 TITULAR 3 2003 2005 51
39147 ROMERO MUÑOZ ALFONSO DNI 10369390 087075 TITULAR 14 1996 2009 282
39148 ROMERO MUÑOZ FREDY SAUL DNI 43556206 096751 TITULAR 1 2006 2006 2
39149 ROMERO MUÑOZ JOSE ALBERTO DNI 32955239 099763 TITULAR 2 2009 2013 8
39150 ROMERO NAZARIO DAVID DNI 15590164 008960 TITULAR 1 1970 1970 1
39151 ROMERO NEYRA ISAURO LUIS DNI 80295375 099518 TITULAR 9 2005 2013 100
39152 ROMERO NICHOLS OSCAR EDUARDO DNI 25495299 033400 TITULAR 2 1980 1981 53
39153 ROMERO NUNEZ EDGARD LUIS DNI 15706881 032095 TITULAR 8 1979 1989 102
39154 ROMERO NUÑEZ RAFAEL ARTURO DNI 15850732 085787 TITULAR 3 1994 1996 33
39155 ROMERO OLAYA ERIKSSON EDUARDO DNI 18228046 099512 TITULAR 1 2007 2007 3
39156 ROMERO OLAYA JOHNNY DNI 02858405 089019 TITULAR 13 1997 2012 332
39157 ROMERO OLAYA ROBERTO CARLOS DNI 03503713 088993 TITULAR 8 1998 2011 137
39158 ROMERO ORBEGOZO JOSE OVIDIO DNI 01185740 020576 TITULAR 2 1969 1970 5
39159 ROMERO OSORIO ANGEL ARCADIO DNI 15731322 082787 TITULAR 5 1992 1996 39
39160 ROMERO OSORIO CESAR ALFREDO DNI 01566380 005518 TITULAR 3 1969 1988 43
39161 ROMERO OSORIO HORACIO DNI 32119195 007668 TITULAR 3 1969 1978 33
39162 ROMERO OSORIO MARCELO CIRO DNI 15983210 039883 TITULAR 15 1994 2011 219
39163 ROMERO OYOLA LUCIANO DNI 00367443 092847 TITULAR 1 2013 2013 1
39164 ROMERO OYOLA MIGUEL ARCANGEL DNI 21880635 084672 TITULAR 20 1994 2013 358
39165 ROMERO PAJUELO ALEJANDRO FRANCISCO DNI 04266131 030777 TITULAR 7 1977 1983 201
39166 ROMERO PAJUELO ANGEL CONCEPCION DNI 25480735 028085 TITULAR 11 1974 1987 220
39167 ROMERO PALOMARES ANTONIO ABRAHAM DNI 15691839 037084 TITULAR 1 2008 2008 1
39168 ROMERO PARDO JAIME DAGOBERTO DNI 09307344 038037 TITULAR 14 1989 2002 103
39169 ROMERO PAREDES JIME DANTE DNI 80260277 091501 TITULAR 15 2000 2014 219
39170 ROMERO PAREDES MIGUEL PEDRO DNI 22240732 039205 TITULAR 0 - - 0
39171 ROMERO PAREDES WALTER HERNAN DNI 32947076 086619 TITULAR 10 1994 2010 141
39172 ROMERO PERALES ALEJANDRO DNI 32769642 004091 TITULAR 3 1969 1972 46
39173 ROMERO POLO RUBELINDO DNI 15689135 037704 TITULAR 4 1989 1993 24
39174 ROMERO PONTE DANIEL DNI 32974403 039235 TITULAR 21 1991 2011 412
39175 ROMERO PONTE PEDRO DNI 32976490 035753 TITULAR 28 1986 2014 773
39176 ROMERO PRECIADO SANTOS AGAPITO DNI 00228202 028195 TITULAR 7 1976 1987 96
39177 ROMERO PRINCIPE JOHN ERICK DNI 43247528 099947 TITULAR 3 2009 2011 23
39178 ROMERO PUGA PETER JHON DNI 42916779 150067 TITULAR 1 2007 2007 3
39179 ROMERO QUINTE JAIME ROBERTO DNI 22295062 081814 TITULAR 1 1996 1996 2
39180 ROMERO QUISPE JUAN ALEXANDER DNI 15740630 088302 TITULAR 13 1998 2010 128
39181 ROMERO RAMIREZ CARLOS DNI 00000000 000244 TITULAR 6 1969 1981 25
39182 ROMERO RAMIREZ MANUEL DNI 01695986 003019 TITULAR 1 1969 1969 1
39183 ROMERO RAMOS ALEX ANTHONY DNI 41568853 096485 TITULAR 3 2004 2008 51
39184 ROMERO RAMOS ANTONIO DNI 17540858 019666 TITULAR 5 1969 1973 80
39185 ROMERO RAMOS JIMMY CHRISTIAM DNI 40929334 159801 TITULAR 1 2013 2013 3
39186 ROMERO RAMOS JULIO HERNAN DNI 15641071 084541 TITULAR 11 1994 2007 201
39187 ROMERO RAMOS PEDRO GILMAR DNI 41058255 096938 TITULAR 8 2003 2011 127
39188 ROMERO REYES ALFONSO DOMINGO DNI 32799773 085683 TITULAR 16 1983 2012 113
39189 ROMERO REYES ENRIQUE DNI 02085816 024057 TITULAR 0 - - 0
39190 ROMERO RIVERA ERIK WILLIAMS DNI 41759818 151012 TITULAR 4 2010 2013 71
39191 ROMERO RIVERA ISAURO DNI 05391751 030280 TITULAR 7 1977 2007 38
39192 ROMERO RIVERA MARINO RAUL DNI 32952396 098060 TITULAR 1 2005 2005 4
39193 ROMERO RIVERA WALTER DNI 30486977 081985 TITULAR 3 1994 1997 4
39194 ROMERO ROBLES JOSE WILSON DNI 32114593 081761 TITULAR 0 - - 0
39195 ROMERO RODRIGUEZ JOAQUIN BERNARDO DNI 32900448 035543 TITULAR 0 - - 0
39196 ROMERO RODRIGUEZ MANUEL ELIFIO DNI 32809731 028267 TITULAR 37 1974 2013 603
39197 ROMERO ROLDAN ROBERTO CARLOS DNI 32925130 082339 TITULAR 15 1992 2008 288
39198 ROMERO ROMAN JOSE LUIS DNI 03375818 081940 TITULAR 2 1992 1993 10
39199 ROMERO ROMERO SANTIAGO DNI 25443387 013689 TITULAR 2 1969 1972 31
39200 ROMERO ROSADO JULIO DNI 00000000 015277 TITULAR 0 - - 0
39201 ROMERO ROSAS HUGO DNI 05131101 020347 TITULAR 0 - - 0
39202 ROMERO ROSPIGLIOSI JOSE FELIX DNI 22244201 035779 TITULAR 9 1998 2014 140
39203 ROMERO RUIZ LUIS DNI 00000000 009837 TITULAR 2 1969 1977 10
39204 ROMERO RUIZ VICTOR MANUEL DNI 26611763 009951 TITULAR 4 1969 2007 8
39205 ROMERO SALAZAR CARLOS ALBERTO DNI 15617220 008695 TITULAR 1 1988 1988 1
39206 ROMERO SALAZAR JUAN ENRIQUE DNI 15723547 084864 TITULAR 18 1995 2013 355
39207 ROMERO SALCEDO CESAR ADAN DNI 32968459 087080 TITULAR 20 1995 2014 417
39208 ROMERO SALCEDO MANUEL RICARDO DNI 32732187 087111 TITULAR 19 1996 2014 519
39209 ROMERO SALCEDO VICTOR MIGUEL DNI 40451864 096234 TITULAR 10 2004 2013 187
39210 ROMERO SALDARRIAGA JOSSEL DANIEL DNI 40596841 089801 TITULAR 19 1996 2014 309
39211 ROMERO SANCHEZ GUSTAVO ADOLFO DNI 40831961 099948 TITULAR 0 - - 0
39212 ROMERO SIMON JUAN ANTONIO DNI 25641298 033608 TITULAR 1 1982 1982 2
39213 ROMERO SORIANO ALEJANDRO DNI 18156404 080025 TITULAR 0 - - 0
39214 ROMERO SOTO HUGO FERNANDO DNI 32861124 084170 TITULAR 4 1994 1998 16
39215 ROMERO SOTO RAMON SALVADOR DNI 32969349 083021 TITULAR 6 1993 2004 98
39216 ROMERO SURCO CESAR AUGUSTO DNI 41256825 092812 TITULAR 4 2002 2005 58
39217 ROMERO TAFUR MARIO DNI 32945660 090423 TITULAR 16 1999 2014 282
39218 ROMERO TAMBINI JULIO FAVIO DNI 25517525 033609 TITULAR 2 1980 1982 41
39219 ROMERO TEMPLE PABLO ANDRES DNI 32760513 084952 TITULAR 1 1995 1995 1
39220 ROMERO TOLEDO ALEJANDRO DNI 15639960 008783 TITULAR 22 1969 2006 433
39221 ROMERO TORRES ALEXIS FERNANDO DNI 41544912 094536 TITULAR 1 2003 2003 10
39222 ROMERO TORRES GERMAN DNI 18855820 036863 TITULAR 2 1988 1989 42
39223 ROMERO TORRES JOSE ENRIQUE DNI 02020214 006149 TITULAR 0 - - 0
39224 ROMERO TORRES RICARDO DNI 32541286 091972 TITULAR 10 2001 2010 181
39225 ROMERO TUME JUAN CARLOS DNI 41637278 095854 TITULAR 7 2004 2013 108
39226 ROMERO URBINA JOSE ISIDRO DNI 32886029 003544 TITULAR 7 1969 1980 136
39227 ROMERO URIBE ORLANDO DNI 07569974 034229 TITULAR 2 1981 1993 5
39228 ROMERO VANCES FRANCISCO FERNANDO DNI 00324598 081186 TITULAR 1 1989 1989 2
39229 ROMERO VARGAS SEGUNDO AUGUSTO DNI 42607887 097402 TITULAR 6 2004 2009 82
39230 ROMERO VARGAS VICTOR DNI 01943806 020794 TITULAR 6 1969 1978 54
39231 ROMERO VASQUEZ ANTONIO DNI 18000068 024018 TITULAR 2 1969 1970 8
39232 ROMERO VASQUEZ ANTONIO SANTOS DNI 01710930 020577 TITULAR 0 - - 0
39233 ROMERO VELASQUEZ AURELIO DNI 00000000 001861 TITULAR 6 1969 1983 110
39234 ROMERO VELASQUEZ JUSTO DNI 32121207 000987 TITULAR 7 1969 1980 98
39235 ROMERO VERA LUIS DNI 00000000 024804 TITULAR 2 1970 1972 35
39236 ROMERO VILCA JAVIER DNI 06711104 014712 TITULAR 7 1969 1991 46
39237 ROMERO VILELA FRANCISCO GUSTAVO DNI 03463611 086697 TITULAR 5 1995 2001 43
39238 ROMERO VILELA HIGINIO DNI 03470849 031674 TITULAR 25 1978 2009 517
39239 ROMERO YANES EUSEBIO ALEJANDRO DNI 09758474 010892 TITULAR 1 2004 2004 1
39240 ROMERO ZAPATA JULIO CESAR DNI 22291425 039774 TITULAR 0 - - 0
39241 ROMERO ZAPATA SANTIAGO DNI 00000000 004542 TITULAR 1 1984 1984 1
39242 ROMERO ZUÑIGA CESAR BARTOLOME DNI 04636572 023292 TITULAR 3 1970 1994 64
39243 ROMO DE LA CRUZ EDGAR HORACIO DNI 07096935 033802 TITULAR 3 1981 1983 132
39244 ROMO FLORES VIRGILIO SILVIO DNI 21801300 018839 TITULAR 10 1969 1980 131
39245 ROMUCHO MARCOS MANUEL ANTONIO DNI 21811774 038850 TITULAR 25 1990 2014 422
39246 RONCAL BRICEÑO SANTOS ALBERTO DNI 32787535 037951 TITULAR 23 1991 2014 367
39247 RONCAL CHAMACHE JOSE MANUEL DNI 32789800 098916 TITULAR 0 - - 0
39248 RONCAL CHUAN JOSE CLODOMIRO DNI 18142469 020578 TITULAR 3 1969 1974 6
39249 RONCAL JULCA YSIDRO DNI 01187951 021854 TITULAR 0 - - 0
39250 RONCAL MANTILLA WILMER MANUEL DNI 42096437 098589 TITULAR 2 2006 2007 21
39251 RONCAL PABLO VICTOR DNI 01727831 020579 TITULAR 3 1969 1972 49
39252 RONCAL PORTAL ANGEL ROSARIO DNI 01242810 025895 TITULAR 1 1970 1970 2
39253 RONCAL ROMERO ARTEMIO DNI 01539599 024794 TITULAR 3 1969 1984 41
39254 RONCAL ROMERO JOSE SALOMON DNI 27821991 086670 TITULAR 4 1995 2005 65
39255 RONCAL RUIZ ALFONSO DNI 06983375 028487 TITULAR 6 1974 1980 190
39256 RONCAL TORRES ARNULFO ELEUTERIO DNI 01253291 020780 TITULAR 9 1969 1981 143
39257 RONCAL TORRES ENRIQUE DNI 32772792 002895 TITULAR 2 1972 1991 2
39258 RONCAL TORRES FLORENCIO DNI 01693558 029835 TITULAR 2 1976 1978 10
39259 RONCAL TORRES HERMOGENES DNI 00000000 020947 TITULAR 5 1970 1990 20
39260 RONCAL VASQUEZ PEDRO ANTONIO DNI 32905940 000669 TITULAR 2 1969 1970 4
39261 RONCAL VIGO MARIO SANTIAGO DNI 32774368 036649 TITULAR 28 1987 2014 535
39262 RONCAL VIGO PEDRO DEDICACION DNI 32771860 039524 TITULAR 2 1991 1992 3
39263 RONCALL LARA EDUARDO PAUL DNI 01080134 026197 TITULAR 0 - - 0
39264 RONCEROS ALBUJAR PEDRO VICTOR DNI 15624572 007717 TITULAR 1 1969 1969 1
39265 RONCEROS ARCOS VICTOR ANDRES DNI 32930454 038949 TITULAR 23 1990 2014 344
39266 RONCEROS CACERES CARLOS ALFREDO DNI 22290598 082046 TITULAR 3 1997 2008 9
39267 RONCEROS CACERES JUAN CARLOS DNI 40215847 091235 TITULAR 1 2008 2008 1
39268 RONCEROS CACERES MARCO ANTONIO DNI 22289548 082047 TITULAR 2 1996 2001 2
39269 RONCEROS CARDENAS JOSE MANUEL DNI 00000000 020238 TITULAR 4 1969 1973 100
39270 RONCEROS CARRILLO ANGEL A DNI 21787859 018784 TITULAR 0 - - 0
39271 RONCEROS CORNEJO FELIPE DNI 22285297 031943 TITULAR 3 1978 1980 44
39272 RONCEROS CORNEJO HUGO VICENTE DNI 22285408 030304 TITULAR 11 1976 2001 167
39273 RONCEROS ESPINOZA CARLOS ALBERTO DNI 08616346 030505 TITULAR 6 1977 1982 132
39274 RONCEROS FIGUEROA JUAN ALBINO DNI 04724241 027932 TITULAR 0 - - 0
39275 RONCEROS ISMODES JULIO CESAR DNI 21884389 096608 TITULAR 2 2004 2005 5
39276 RONCEROS PACHAS ELIAS ANTONIO DNI 22266767 027840 TITULAR 14 1974 1992 408
39277 RONCEROS PACHAS HECTOR INOCENTE DNI 07374325 028326 TITULAR 8 1974 1982 202
39278 RONCEROS PACHAS MODESTO JESUS DNI 22252351 029566 TITULAR 6 1976 2000 114
39279 RONCEROS PALOMINO ROGELIO DNI 02020630 006495 TITULAR 2 1969 1983 2
39280 RONCEROS RAMOS AUGUSTO DNI 22270678 028852 TITULAR 1 1976 1976 5
39281 RONCHI LOCC MANUEL DNI 06479973 010440 TITULAR 0 - - 0
39282 RONDAN MEJIA MACARIO RAUL DNI 32790014 088421 TITULAR 2 1996 1997 10
39283 RONDAN MELGAREJO JUAN PABLO DNI 01009826 099457 TITULAR 5 2006 2010 47
39284 RONDAN SARMIENTO GILMER MANUEL DNI 32795168 091038 TITULAR 16 1999 2014 192
39285 RONDAN ULLOA JOSE ARMANDO DNI 41996943 161289 TITULAR 2 2004 2005 5
39286 RONDAN VELA GREGORIO EUGENIO DNI 01563180 003820 TITULAR 11 1970 1983 184
39287 RONDON CADILLO LEON SEVERO DNI 00000000 003117 TITULAR 1 1969 1969 5
39288 RONDON MARQUEZ GERARDO DNI 15621028 021980 TITULAR 24 1970 1995 466
39289 RONDON MENDEZ ELIAS URBANO DNI 04688819 032153 TITULAR 7 1977 1989 20
39290 RONDON MENDOCILLA SEGUNDO VICENTE DNI 03493475 028781 TITULAR 24 1975 2000 450
39291 RONDON MENDOZA GUILLERMO DNI 15628815 035734 TITULAR 1 1989 1989 1
39292 RONDON TERRONES MARCO ANTONIO DNI 41079951 161290 TITULAR 1 2005 2005 3
39293 RONDONO DIAZ GUILLERMO DNI 00000000 031455 TITULAR 2 1979 1980 89
39294 RONDOY ALBURQUEQUE SAUL DNI 03503768 161921 TITULAR 1 2004 2004 6
39295 RONDOY BALDA CARLOS ALBERTO DNI 03495899 085782 TITULAR 3 1995 1999 26
39296 RONDOY BALDA EMILIO HUMBERTO DNI 00214590 034561 TITULAR 0 - - 0
39297 RONDOY BALDA WALTER MANUEL DNI 03469877 032827 TITULAR 11 1980 1998 287
39298 RONDOY CASTILLO JULIO DNI 03471007 036209 TITULAR 11 1987 1997 289
39299 RONDOY CASTILLO TEODORO DNI 08085917 032900 TITULAR 1 1980 1980 29
39300 RONDOY ESPINOZA JULIO MIGUEL DNI 44478446 161291 TITULAR 2 2006 2007 4
39301 RONDOY FARFAN JORGE ALBERTO DNI 41269653 161292 TITULAR 2 2006 2007 7
39302 RONDOY FARFAN JUAN CARLOS DNI 43060704 161293 TITULAR 4 2005 2008 25
39303 RONDOY FLORES ALBERTO SANTOS DNI 25587739 080783 TITULAR 16 1969 1991 246
39304 RONDOY FLORES CESAR DNI 00436501 028121 TITULAR 3 1969 1974 40
39305 RONDOY GARCES TELESFORO DNI 00000000 028077 TITULAR 2 1974 1978 22
39306 RONDOY LIMA JULIO DNI 00000000 080553 TITULAR 3 1969 1975 60
39307 RONDOY NIÑO LUIS ALBERTO DNI 43975201 160067 TITULAR 1 2013 2013 35
39308 RONDOY SILVA JOEL DNI 03473408 159545 TITULAR 2 2002 2012 3
39309 RONDOY TALLEDO JORGE LUIS DNI 03464601 033652 TITULAR 4 1984 2005 28
39310 RONDOY VARGAS DORACIO DNI 25620069 023831 TITULAR 10 1969 1982 189
39311 RONDOY VENEGAS DAVID FRANCISCO DNI 00437516 028782 TITULAR 4 1970 1977 22
39312 ROÑA PIÑIN MIGUEL ANGEL DNI 41657678 161288 TITULAR 2 2004 2007 13
39313 ROQUE ALAYO GERARDO DNI 32780553 032182 TITULAR 33 1980 2013 635
39314 ROQUE ALAYO GREGORIO DNI 32792910 002358 TITULAR 5 1970 1979 39
39315 ROQUE ALAYO MACEDONIO DNI 00000000 003552 TITULAR 3 1970 1974 38
39316 ROQUE ALVA MATEO FELICIANO DNI 15998691 038950 TITULAR 0 - - 0
39317 ROQUE APAZA ISIDRO DNI 05689409 023034 TITULAR 0 - - 0
39318 ROQUE ARIZACA LUIS ALBERTO DNI 41433897 097144 TITULAR 1 2006 2006 8
39319 ROQUE ARPASE JULIAN DNI 04626008 022350 TITULAR 2 1969 1989 3
39320 ROQUE BETERMA ALEJANDRO EDUARDO DNI 01521218 006824 TITULAR 4 1970 1982 57
39321 ROQUE BRUNO JUAN ALBERTO DNI 00370730 089442 TITULAR 2 1997 2000 8
39322 ROQUE CRUZ DAVID DNI 32986306 095432 TITULAR 3 2004 2008 9
39323 ROQUE CRUZ LORENZO DNI 03300219 025934 TITULAR 1 1978 1978 1
39324 ROQUE CHAVEZ ELMER JOEL DNI 32735011 161294 TITULAR 1 2006 2006 5
39325 ROQUE CHOCANO BENEDICTO DOMINGO DNI 04620974 082834 TITULAR 14 1992 2006 111
39326 ROQUE DE LA CRUZ CESAR AUGUSTO DNI 32816933 039030 TITULAR 5 1987 1994 47
39327 ROQUE ESTRADA RIGOBERTO DNI 32773515 023716 TITULAR 13 1972 2004 196
39328 ROQUE FLORES SANTIAGO DNI 04408088 022785 TITULAR 9 1970 1982 147
39329 ROQUE LAVADO EDUARDO LUIS DNI 21119931 098314 TITULAR 9 2006 2014 161
39330 ROQUE LUEY ABRAHAM DNI 00218634 015363 TITULAR 0 - - 0
39331 ROQUE MAMANI MARIO RENE DNI 01303720 089081 TITULAR 1 1998 1998 1
39332 ROQUE MAMANI ZENOBIO DNI 30847764 020081 TITULAR 12 1969 1983 212
39333 ROQUE MARCHENA CESAR AUGUSTO DNI 06032925 036387 TITULAR 2 1987 1988 10
39334 ROQUE MELGAREJO JORGE AURELIO DNI 32107451 087074 TITULAR 4 1996 2000 44
39335 ROQUE NIQUEN GREGORIO DNI 00000000 005579 TITULAR 2 1970 1979 2
39336 ROQUE PANTA JUAN ROLANDO DNI 06763220 083069 TITULAR 22 1993 2014 607
39337 ROQUE PANTA ROGER ARTURO DNI 17618690 096020 TITULAR 1 2004 2004 16
39338 ROQUE PANTA SERVANDO DNI 07665466 089681 TITULAR 2 1998 1999 9
39339 ROQUE PONCE FAUSTINO DNI 00000000 026043 TITULAR 0 - - 0
39340 ROQUE QUEZADA LAURO ERNESTO DNI 33254424 099246 TITULAR 2 2007 2008 7
39341 ROQUE RIOS BENITO JUSTINO DNI 15628903 037326 TITULAR 1 2006 2006 1
39342 ROQUE SANCHEZ CIRO RAUL DNI 43360508 151315 TITULAR 3 2012 2014 18
39343 ROQUE SANCHEZ ELMER ALEJANDRO DNI 41808309 151316 TITULAR 3 2005 2014 14
39344 ROQUE SANCHEZ JHON EBER DNI 21871621 098158 TITULAR 3 2007 2009 10
39345 ROQUE TICONA JOSE LUIS DNI 42148466 097702 TITULAR 1 2006 2006 1
39346 ROQUE VASQUEZ CESAR DNI 00000000 021367 TITULAR 0 - - 0
39347 ROQUE ZEGARRA EDUARDO DNI 32904671 092724 TITULAR 4 1969 2009 18
39348 ROSADA CAMANI GUILLERMO DNI 06946018 030274 TITULAR 7 1977 1988 243
39349 ROSADA CAMANI JORGE DNI 06390433 031572 TITULAR 1 1979 1979 24
39350 ROSADA HUAMAN FORTUNATO DNI 02010920 034626 TITULAR 0 - - 0
39351 ROSADIO NOLBERTA JUAN ELIAS DNI 08762306 039001 TITULAR 2 1991 2002 5
39352 ROSADO AQUINO NEMESIO DNI 00000000 006346 TITULAR 0 - - 0
39353 ROSADO ARISMENDIZ VICTOR MANUEL DNI 00438519 034940 TITULAR 1 1984 1984 11
39354 ROSADO CADILLO ARMANDO CARACIOLO DNI 07911576 036282 TITULAR 6 1978 1991 92
39355 ROSADO CARRASCO FRANCISCO DNI 03471115 025604 TITULAR 27 1970 2007 424
39356 ROSADO CASTILLO LUIS GERARDO DNI 32781118 005139 TITULAR 22 1969 1993 471
39357 ROSADO CODARLUPO JOSE FRANCISCO DNI 03498833 098087 TITULAR 10 2005 2014 146
39358 ROSADO CRUZ JORGE LUIS DNI 25420599 093725 TITULAR 1 2003 2003 5
39359 ROSADO CHAVEZ PEDRO EDILBERTO DNI 40186062 091704 TITULAR 11 1999 2014 198
39360 ROSADO CHUNGA ROBERTO DIONICIO DNI 00439697 032351 TITULAR 5 1979 1983 171
39361 ROSADO DAVILA VICTOR AUGUSTO DNI 00000000 025668 TITULAR 3 1970 1972 20
39362 ROSADO DELGADO JORGE DNI 29513154 021569 TITULAR 5 1970 1984 91
39363 ROSADO DIAZ JOSE DNI 04157968 013002 TITULAR 0 - - 0
39364 ROSADO GALVEZ JULIO HUMBERTO DNI 02880424 029714 TITULAR 3 1977 1980 65
39365 ROSADO GARCIA ROLANDO DNI 03470978 033126 TITULAR 3 1981 1987 30
39366 ROSADO GRADOS JOSE SANTIAGO DNI 08613037 033238 TITULAR 2 1980 1981 13
39367 ROSADO LOPEZ CHRISTIAN GUILLERMO DNI 43395280 161883 TITULAR 1 2008 2008 3
39368 ROSADO LOPEZ JOSE EDUARDO DNI 03499742 090054 TITULAR 15 1999 2013 382
39369 ROSADO PRADO JUSTO MATIAS DNI 30428288 091866 TITULAR 14 2000 2013 265
39370 ROSADO RODRIGUEZ MARTIN GUILLERMO DNI 32802559 091065 TITULAR 18 1982 2014 365
39371 ROSADO RODRIGUEZ WILLIAN DAVID DNI 32951241 086370 TITULAR 5 1996 2002 57
39372 ROSADO TABOADA RAMON DNI 00437208 029294 TITULAR 0 - - 0
39373 ROSADO TORRES LUIS PAUL DNI 43627523 161295 TITULAR 1 2005 2005 1
39374 ROSADO VALDEZ CESAR HUGO DNI 40110073 093245 TITULAR 2 2003 2004 5
39375 ROSADO VASQUEZ WILMER DNI 32967125 161296 TITULAR 1 2006 2006 2
39376 ROSADO VERA JUAN DNI 00000000 026308 TITULAR 17 1971 1990 208
39377 ROSALES ACOSTA JUAN ALBERTO DNI 15710954 006103 TITULAR 18 1970 1989 305
39378 ROSALES AGUILAR CONFESOR DNI 01704370 024759 TITULAR 6 1968 1975 110
39379 ROSALES AGUILAR RUFINO OSWALDO DNI 32837419 083628 TITULAR 6 1994 2008 80
39380 ROSALES ALARCON JORGE RAUL DNI 25857573 088926 TITULAR 12 1998 2009 237
39381 ROSALES ALARCON JULIO EDUARDO DNI 15847986 086711 TITULAR 16 1996 2013 227
39382 ROSALES ALARCON VICTOR HUGO DNI 41231374 092986 TITULAR 8 2002 2009 130
39383 ROSALES ALARCON WILDER ANTONIO DNI 15849832 082621 TITULAR 22 1992 2013 426
39384 ROSALES ALEGRE ELOY DNI 15701064 030347 TITULAR 6 1978 2007 124
39385 ROSALES ALZA RANULFO DNI 00000000 004970 TITULAR 0 - - 0
39386 ROSALES APOLINARIO PEDRO GALINDO DNI 44641657 151959 TITULAR 2 2013 2014 22
39387 ROSALES ARDIAN CARLOS ALBERTO DNI 15859668 083629 TITULAR 22 1993 2014 418
39388 ROSALES ARDIAN OSCAR MANUEL DNI 15634208 083614 TITULAR 6 1998 2003 24
39389 ROSALES AYALA EMILIANO DNI 01715005 005794 TITULAR 0 - - 0
39390 ROSALES AYALA MARIO DNI 02070382 005637 TITULAR 0 - - 0
39391 ROSALES AYALA ROSAS DNI 32979655 005769 TITULAR 1 1979 1979 1
39392 ROSALES BARRAZUETA DIONISIO DNI 25593952 019502 TITULAR 2 1969 1974 18
39393 ROSALES BARRIENTOS JUAN BELTRAN DNI 02030146 016317 TITULAR 0 - - 0
39394 ROSALES BENITES FELIX DNI 00000000 017877 TITULAR 17 1969 1986 476
39395 ROSALES BURGA GABINO MICHEL DNI 40054585 150753 TITULAR 2 2008 2009 11
39396 ROSALES BUSTOS JOSE LA ROSA DNI 03560465 034314 TITULAR 0 - - 0
39397 ROSALES CARHUATOCTO ONOFRE DNI 03099692 094988 TITULAR 2 2003 2005 4
39398 ROSALES CARRANZA CRISTOBAL CLAUDIO DNI 18063901 083135 TITULAR 6 1992 2007 33
39399 ROSALES CARRANZA GERARDO HIPOLITO DNI 19406662 150262 TITULAR 8 2005 2012 116
39400 ROSALES CARRILLO JUAN FRANCISCO DNI 21797371 084195 TITULAR 9 1984 2001 139
39401 ROSALES CARRILLO ROBERTO CELSO DNI 21790220 035123 TITULAR 6 1984 1995 69
39402 ROSALES CASTILLO CONRADO SANTIAGO DNI 06498480 009177 TITULAR 9 1970 2007 125
39403 ROSALES CASTILLO FELIX SILVIO DNI 15614890 009260 TITULAR 18 1969 2006 100
39404 ROSALES CASTILLO ROSALINO DNI 01724057 024328 TITULAR 0 - - 0
39405 ROSALES CURAY TOMAS DNI 00000000 021175 TITULAR 2 1969 1970 40
39406 ROSALES CHAVEZ DIEGO ENRIQUE DNI 46170232 160196 TITULAR 1 2011 2011 1
39407 ROSALES CHIRITO JOEL ANIBAL DNI 02036883 009066 TITULAR 1 1970 1970 2
39408 ROSALES DE LA CRUZ JULIO DNI 15610980 008480 TITULAR 15 1969 1997 146
39409 ROSALES DE LA CRUZ MIGUEL DNI 00000000 003746 TITULAR 4 1969 1972 32
39410 ROSALES DE LA CRUZ PAULINO DNI 01710023 000717 TITULAR 2 1969 1970 7
39411 ROSALES DEL RIO DEMETRIO ALBERTO DNI 15627237 007007 TITULAR 2 1969 2004 2
39412 ROSALES DEL RIO EUSEBIO VALENTIN DNI 00000000 080322 TITULAR 3 1969 1973 5
39413 ROSALES DEL RIO OSWALDO VICTORIANO DNI 03060610 016444 TITULAR 0 - - 0
39414 ROSALES ESPEJO CAYETANO ERNESTO DNI 32951765 088077 TITULAR 18 1996 2013 377
39415 ROSALES ESPEJO HUGO SANTOS DNI 32951569 089538 TITULAR 16 1998 2013 260
39416 ROSALES ESPEJO SIXTO FERNANDO DNI 32979936 093493 TITULAR 1 2004 2004 2
39417 ROSALES ESPINOZA ABDUL CRISTOBAL DNI 25841357 091839 TITULAR 0 - - 0
39418 ROSALES ESPINOZA SANTOS DNI 06894565 028030 TITULAR 1 1974 1974 9
39419 ROSALES FAJARDO JHON CHRISTIAN DNI 42886533 161297 TITULAR 4 2006 2009 12
39420 ROSALES FARFAN ANDRES DNI 03643964 038197 TITULAR 1 1989 1989 4
39421 ROSALES GALINDO RICHARD ALEXIS DNI 15668470 084143 TITULAR 1 1998 1998 1
39422 ROSALES INFANTE JULIO RICARDO DNI 01719439 003325 TITULAR 1 1976 1976 2
39423 ROSALES INFANTES LUIS ARMANDO DNI 00000000 007845 TITULAR 4 1969 1977 19
39424 ROSALES JARA JORGE LUIS DNI 15625344 027659 TITULAR 31 1970 2014 553
39425 ROSALES LARA RICARDO RODOLFO DNI 15707308 026696 TITULAR 9 1969 2002 109
39426 ROSALES LAVADO EDWIN GABRIEL DNI 41830367 098649 TITULAR 5 2006 2010 40
39427 ROSALES LEZAMETA MIGUEL ANGEL DNI 41678945 094800 TITULAR 2 2003 2005 4
39428 ROSALES LLANOS JUAN CARLOS DNI 32955003 161298 TITULAR 1 2006 2006 2
39429 ROSALES MANCO TEOFILO DNI 25615454 016273 TITULAR 8 1970 1980 127
39430 ROSALES MARTINEZ MARCIAL DNI 17977108 002169 TITULAR 1 1979 1979 1
39431 ROSALES MEDINA SANTIAGO DNI 32945277 082710 TITULAR 22 1992 2014 541
39432 ROSALES MORALES FRANCISCO DNI 03048149 009296 TITULAR 13 1970 1992 143
39433 ROSALES MORALES ISIDRO DNI 07990174 009297 TITULAR 0 - - 0
39434 ROSALES NAMAY DANIEL STIVEN DNI 44342450 160097 TITULAR 2 2009 2010 15
39435 ROSALES NAMAY YVAN JULIO DNI 10109860 150019 TITULAR 8 2007 2014 146
39436 ROSALES OBIETO ANGEL DNI 00000000 024996 TITULAR 1 1970 1970 1
39437 ROSALES PACORA ALBERTO CARLOS DNI 15759906 087617 TITULAR 17 1998 2014 259
39438 ROSALES PAREDES PEDRO DNI 00000000 081049 TITULAR 3 1969 1987 59
39439 ROSALES PAZ FILADELFO ERNESTO DNI 02023994 017209 TITULAR 2 1969 1970 9
39440 ROSALES PEÑA GENARO CONCEPCION DNI 10100956 080011 TITULAR 4 1969 1981 43
39441 ROSALES PEREDA ALCIDES MARTIN DNI 32911455 036126 TITULAR 7 1987 1996 54
39442 ROSALES PEREZ ERICK EDINSON DNI 45419123 159472 TITULAR 0 - - 0
39443 ROSALES PLASENCIA ALEJANDRO JESUS DNI 40599995 094493 TITULAR 4 2003 2008 25
39444 ROSALES PUJAICO ANGEL FERNANDO DNI 44386626 150200 TITULAR 2 2007 2008 15
39445 ROSALES PUJAICO PEDRO JERONIMO DNI 22268854 088966 TITULAR 10 1997 2008 105
39446 ROSALES RAMIREZ JAIME JUAN DNI 32119304 087888 TITULAR 5 1997 2006 7
39447 ROSALES RAMOS NELSON FERNANDO DNI 42114309 098051 TITULAR 0 - - 0
39448 ROSALES REA PEDRO LAZARO DNI 15622044 006776 TITULAR 5 1969 1990 62
39449 ROSALES REBAZA FRANKLIN MIGUEL DNI 15712119 083786 TITULAR 0 - - 0
39450 ROSALES ROJAS CARLOS STONY DNI 15712564 037654 TITULAR 14 1989 2006 149
39451 ROSALES ROMERO ANTONIO LUCIANO DNI 03756145 033430 TITULAR 2 1980 1981 6
39452 ROSALES ROMERO ERNESTO JOSE DNI 33344137 098831 TITULAR 0 - - 0
39453 ROSALES RUIZ DANIEL RAMIRO DNI 18025025 025638 TITULAR 24 1970 2001 453
39454 ROSALES RUIZ RICARDO VICTOR DNI 00000000 031126 TITULAR 2 1978 1979 8
39455 ROSALES SAAVEDRA EVELIO DNI 01734222 017115 TITULAR 5 1970 1982 59
39456 ROSALES SALAS CESAR HUGO DNI 04628018 161826 TITULAR 1 2008 2008 6
39457 ROSALES SALAS RAMON ARTURO DNI 15856993 094664 TITULAR 1 2004 2004 5
39458 ROSALES SALAZAR JACINTO DNI 07989167 008342 TITULAR 0 - - 0
39459 ROSALES SANCHEZ VICTOR ANTONIO DNI 15740642 098625 TITULAR 0 - - 0
39460 ROSALES SANTIAGO ELADIO DNI 00000000 024973 TITULAR 0 - - 0
39461 ROSALES SANTOS ZOZIMO EDILBERTO DNI 32800591 002347 TITULAR 3 1970 1972 36
39462 ROSALES SARMIENTO WALTER RAUL DNI 32108644 161805 TITULAR 1 2004 2004 3
39463 ROSALES SUAREZ EDUARDO JUSTO DNI 00000000 009478 TITULAR 3 1970 1993 12
39464 ROSALES TABOADA GUSTAVO FELIX DNI 15702289 007352 TITULAR 17 1969 1993 230
39465 ROSALES TABOADA VICTOR ALFREDO DNI 08509504 080200 TITULAR 3 1969 1973 54
39466 ROSALES TOLEDO JUAN MANUEL DNI 00000000 006606 TITULAR 2 1970 1973 4
39467 ROSALES TORRES SERGIO ALAN DNI 42667657 099191 TITULAR 8 2007 2014 93
39468 ROSALES TORRES WALTER ALBERTO DNI 32131299 095091 TITULAR 0 - - 0
39469 ROSALES VASQUEZ PROSPERO JOSUE DNI 32771887 025306 TITULAR 15 1970 1999 200
39470 ROSALES VEGA ALEX JENRY DNI 32944295 150101 TITULAR 4 2007 2010 34
39471 ROSALES VEGA ANDRES FERNANDO DNI 32984670 095332 TITULAR 10 2003 2013 116
39472 ROSALES VERGARA PEDRO PABLO DNI 25541656 090383 TITULAR 11 1987 2004 100
39473 ROSALES VERGARA WILLYANS ALFREDO DNI 07374825 083661 TITULAR 18 1993 2010 283
39474 ROSALES VILCA ANGEL OMAR DNI 15761043 092078 TITULAR 14 2001 2014 225
39475 ROSALES VILLAFUERTE ANGELES DNI 09317417 032445 TITULAR 13 1979 2001 298
39476 ROSALES VILLAFUERTE DARIO ELEAZAR DNI 09330425 038605 TITULAR 1 1990 1990 10
39477 ROSALES ZAMORA HEBERT ALEXANDER DNI 15447265 089380 TITULAR 15 1998 2013 182
39478 ROSALES ZAMORA JOSE LUIS DNI 15852119 090283 TITULAR 16 1998 2013 298
39479 ROSALES ZAMORA MIGUEL ANGEL DNI 40239962 099220 TITULAR 7 2006 2012 55
39480 ROSALES ZAVALETA CESAR FIDEL DNI 32899000 087792 TITULAR 19 1996 2014 316
39481 ROSALES ZAVALETA MANUEL LUIS DNI 32990656 091348 TITULAR 0 - - 0
39482 ROSALES ZAVALETA ROBERT OSWALDO DNI 32734131 091555 TITULAR 17 1970 2013 207
39483 ROSARIO CALERO TORIBIO DNI 04109921 015406 TITULAR 3 1970 1972 27
39484 ROSARIO CAVERO CRISTOBAL DNI 01733267 026337 TITULAR 11 1980 1999 43
39485 ROSARIO GARCIA OSCAR ALBERTO DNI 32771409 002904 TITULAR 2 1972 1973 19
39486 ROSARIO HUAPAYA ISAIAS DNI 08444105 023223 TITULAR 5 1970 1979 42
39487 ROSARIO NAVARRO DANIEL DNI 15856356 095526 TITULAR 1 2004 2004 2
39488 ROSARIO ROMERO ROBERTO PABLO DNI 03506069 093396 TITULAR 11 1994 2005 60
39489 ROSARIO RURUSH ERIK ALEXANDER DNI 42007172 095664 TITULAR 2 2004 2005 12
39490 ROSARIO TARAZONA TEODORICO DNI 01609932 017388 TITULAR 2 1969 1970 17
39491 ROSAS ANGELES GERSSON RUDDY DNI 43709167 161299 TITULAR 2 2004 2005 4
39492 ROSAS APAZA DANIEL DNI 80063471 097948 TITULAR 0 - - 0
39493 ROSAS BARRETO LUCIANO DNI 04629897 022208 TITULAR 9 1969 1989 122
39494 ROSAS BECERRA HUMBERTO HERNAN DNI 04640743 082921 TITULAR 0 - - 0
39495 ROSAS CAMACHO AUGUSTO DNI 41113830 013902 TITULAR 5 1970 1996 31
39496 ROSAS CAMPOS JUAN LUCIO DNI 00000000 008889 TITULAR 2 1969 1970 9
39497 ROSAS CASTILLO JOSE FERNANDO DNI 22272713 084774 TITULAR 1 1994 1994 4
39498 ROSAS COPARA MIGUEL E DNI 30403897 022238 TITULAR 2 1970 1971 27
39499 ROSAS DELGADO JAIME LUIS DNI 32933792 084438 TITULAR 13 1994 2010 159
39500 ROSAS ESCOBEDO ANATOLIO CIRILO DNI 32877720 093445 TITULAR 4 2002 2005 57
39501 ROSAS ESPINOZA CARLOS G DNI 00000000 011615 TITULAR 0 - - 0
39502 ROSAS GALVEZ GUILLERMO DNI 20259643 011244 TITULAR 5 1970 1974 60
39503 ROSAS HUERTAS ESTEBAN ALIPIO DNI 04639800 097529 TITULAR 0 - - 0
39504 ROSAS HUERTAS PEDRO FRANCISCO DNI 04638743 022391 TITULAR 1 1970 1970 2
39505 ROSAS HURTADO GERARDO ALBERTO DNI 04648839 083775 TITULAR 11 1993 2003 302
39506 ROSAS HURTADO MIGUEL ANGEL DNI 40696992 099006 TITULAR 5 2006 2010 49
39507 ROSAS JAHUANA BONIFACIO DNI 00000000 025723 TITULAR 3 1970 1972 15
39508 ROSAS LOPEZ AGILBERTO JESUS DNI 00000000 008701 TITULAR 2 1970 1971 29
39509 ROSAS LUNA RAUL POWELL DNI 32979684 089890 TITULAR 9 1996 2005 97
39510 ROSAS LUNA VICTOR HUMBERTO DNI 15709612 039832 TITULAR 21 1991 2011 407
39511 ROSAS MARTINEZ JOSE ORLANDO DNI 02663751 087319 TITULAR 5 1995 1999 24
39512 ROSAS MENDEZ ELISEO DNI 00000000 022508 TITULAR 0 - - 0
39513 ROSAS MILLA ISIDRO MACARIO DNI 32778701 085809 TITULAR 16 1995 2010 346
39514 ROSAS NERY JUVENCIO DNI 19021421 039242 TITULAR 10 1991 2013 38
39515 ROSAS PAIRAZAMAN JOSE DEL CARMEN DNI 19188249 088869 TITULAR 7 1998 2004 119
39516 ROSAS PAREDES VICTOR TEODORO DNI 32765069 037312 TITULAR 15 1989 2003 130
39517 ROSAS PINTO JERRY JESUS DNI 40672569 161235 TITULAR 1 2005 2005 1
39518 ROSAS PLAZA JUSTO ANTONIO DNI 25845357 099446 TITULAR 0 - - 0
39519 ROSAS PRADO ALEJANDRO DNI 80317456 160331 TITULAR 5 2008 2012 81
39520 ROSAS RETAMOZO LUIS DNI 02313837 014396 TITULAR 5 1969 1975 90
39521 ROSAS RODRIGUEZ CARLOS NICANOR DNI 32969384 161636 TITULAR 1 2004 2004 2
39522 ROSAS RODRIGUEZ ELIO GILBERTO DNI 32937939 038376 TITULAR 2 1989 1990 3
39523 ROSAS SILVA JOSE ANTONIO DNI 04651021 083031 TITULAR 20 1993 2013 468
39524 ROSAS VALER CESAR YVAN DNI 10683915 161689 TITULAR 1 2008 2008 3
39525 ROSAS VELARDE PEDRO JORGE DNI 25589893 019273 TITULAR 5 1970 1974 68
39526 ROSAS VERA JOSE ALBERTO DNI 32933257 092573 TITULAR 11 2000 2014 111
39527 ROSAS VILCA ANDERSON MARIO DNI 04651091 091195 TITULAR 18 1996 2013 164
39528 ROSAS VILLANUEVA ALFREDO DNI 00000000 018633 TITULAR 0 - - 0
39529 ROSAS VILLANUEVA FEDERICO ARMANDO DNI 04196200 018667 TITULAR 0 - - 0
39530 ROSAS VIZCARDO MAURO DNI 00000000 021348 TITULAR 0 - - 0
39531 ROSELL ANAYA ESPIRITU DNI 02299655 027074 TITULAR 1 1985 1985 1
39532 ROSELL LANDA ROMULO DNI 00000000 008192 TITULAR 13 1970 1991 138
39533 ROSELL LOBATON GUILLERMO DNI 25604158 014231 TITULAR 0 - - 0
39534 ROSELL VASQUEZ JOSE ALBERTO DNI 00000000 080946 TITULAR 2 1979 1980 2
39535 ROSENTHAL LEGENDRE JORGE DNI 25458550 030312 TITULAR 4 1977 1980 134
39536 ROSILLO APONTE RICARDO DAVID DNI 06492917 097408 TITULAR 0 - - 0
39537 ROSILLO AYESTAS MARCO ANTONIO DNI 25576842 082408 TITULAR 14 1992 2005 325
39538 ROSILLO BARRETO GUILLERMO DNI 00000000 015384 TITULAR 3 1969 1972 56
39539 ROSILLO CORCUERA RONALD HUMBERTO DNI 42438361 094121 TITULAR 9 2002 2010 135
39540 ROSILLO DIOSES ANDRES PASCUAL DNI 25734225 014516 TITULAR 17 1970 2002 286
39541 ROSILLO DIOSES RAYMUNDO DNI 25556816 013927 TITULAR 0 - - 0
39542 ROSILLO DIOSES WILFREDO DNI 00011612 028173 TITULAR 1 1991 1991 2
39543 ROSILLO GUTIERREZ DAGOBERTO DNI 00000000 009268 TITULAR 1 1980 1980 1
39544 ROSILLO MOGOLLON ANDRES DNI 01571257 013974 TITULAR 11 1969 1983 268
39545 ROSILLO PEREZ NAZARIO DNI 04162111 015847 TITULAR 0 - - 0
39546 ROSILLO PIEDRA HUMBERTO DNI 32778287 004345 TITULAR 4 1969 1973 37
39547 ROSILLO SAAVEDRA GIUSEPPE SILVERIO DNI 80422419 161697 TITULAR 2 2007 2008 4
39548 ROSILLO SAAVEDRA JUAN DNI 32923803 161236 TITULAR 3 2004 2006 31
39549 ROSILLO SAAVEDRA TEDDY EFRAIN DNI 32949818 093002 TITULAR 11 1995 2013 73
39550 ROSILLO SANCHEZ MOISES DNI 03087427 082017 TITULAR 3 1992 1994 56
39551 ROSILLO SERNA PEDRO DNI 25425326 010548 TITULAR 0 - - 0
39552 ROSILLO TAMARIS WILLIAMS DENNIS DNI 25619615 089644 TITULAR 2 1997 2003 5
39553 ROSILLO TINOCO ANDRES AVELINO DNI 00223620 082227 TITULAR 1 1992 1992 5
39554 ROSILLO TINOCO SANTOS DNI 00227530 039674 TITULAR 2 1991 1992 8
39555 ROSILLO VILELA ERNEIDO DNI 00224088 082567 TITULAR 0 - - 0
39556 ROSIO ATOCHE JAIME HIPOLITO DNI 00322742 031099 TITULAR 6 1976 1982 18
39557 ROSIS ARIAS AUGUSTO DNI 80017110 036063 TITULAR 3 1986 1988 15
39558 ROSPIGLIOSI ADVINCULA MARCOS IGNACIO DNI 32739256 084700 TITULAR 10 1994 2005 66
39559 ROSPIGLIOSI ADVINCULA MIRKO GIOVANNI DNI 32542822 099517 TITULAR 9 2006 2014 131
39560 ROSPIGLIOSI ADVINCULA PERCY GASTON DNI 32979683 038739 TITULAR 25 1990 2014 605
39561 ROSPIGLIOSI ADVINCULA SANDY FERRER DNI 32978027 087380 TITULAR 10 1996 2005 193
39562 ROSPIGLIOSI CASTILLA FREDDY ANTONIO DNI 21846128 094485 TITULAR 6 2003 2008 77
39563 ROSPIGLIOSI CASTRO ASENCIO DNI 00000000 022479 TITULAR 1 1980 1980 1
39564 ROSPIGLIOSI CHAVEZ ANHELLO JAENS DNI 46502268 150964 TITULAR 5 2010 2014 68
39565 ROSPIGLIOSI CHAVEZ ANTHONY QUIN DNI 46102026 151399 TITULAR 0 - - 0
39566 ROSPIGLIOSI DE LA VEGA JUAN GABRIEL DNI 04636884 095500 TITULAR 9 2004 2012 132
39567 ROSPIGLIOSI GARCIA RAUL ANDRES DNI 09958765 089478 TITULAR 2 1980 1999 11
39568 ROSPIGLIOSI LAYZA NELSON FERNANDO DNI 04635397 086270 TITULAR 0 - - 0
39569 ROSPIGLIOSI RAMIREZ CARLOS JOEL DNI 42563010 098435 TITULAR 0 - - 0
39570 ROSPIGLIOSI RAMOS JAVIER ELIAS DNI 22274881 084638 TITULAR 3 1994 1998 7
39571 ROSPIGLIOSI ROMERO OSCAR DNI 25656946 020993 TITULAR 1 1970 1970 24
39572 ROSSEL IGUNZA MANUEL IGNACIO DNI 32793402 031299 TITULAR 2 1977 1979 4
39573 ROSSEL LEDESMA MANUEL EMILIO DNI 25457164 092878 TITULAR 4 2001 2004 78
39574 ROSSEL MOREYRA ROMULO DNI 22284359 026241 TITULAR 11 1974 1992 82
39575 ROSSEL SORIA SANTIAGO DNI 32115752 035327 TITULAR 2 1970 1985 20
39576 ROSSEL ZAVALA ARTURO FERNANDO DNI 21834921 038306 TITULAR 2 1989 1990 8
39577 ROSSELLO VENEGAS RENATO LUIS DNI 04630893 022823 TITULAR 4 1971 1992 18
39578 ROSSI GARCILAZO JESUS ALBERTO DNI 32113157 039936 TITULAR 2 1991 2004 7
39579 ROSSI LA FUENTE ATILIO DNI 02053570 018819 TITULAR 0 - - 0
39580 ROSSI LARA DOMINGO CESAR DNI 15711813 007832 TITULAR 8 1969 1991 51
39581 ROSSI SALINAS HUGO CESAR DNI 17931876 031877 TITULAR 1 1979 1979 24
39582 ROSSI VALENCIA PAULO DOMINGO DNI 25407839 037418 TITULAR 0 - - 0
39583 ROSSI VELIZ NESTOR RAUL DNI 00799637 161237 TITULAR 4 2004 2008 31
39584 ROSSI VIZCARRA PAULO DOMINGO DNI 04178340 013071 TITULAR 5 1969 1977 106
39585 ROSSINI BELTRAN RENZO GIANCARLO DNI 10722790 094483 TITULAR 1 2004 2004 2
39586 ROSSO LAZARO EDWIN MARLON DNI 41558044 095230 TITULAR 12 2003 2014 193
39587 ROSSO ORBEGOZO DEYVI JOSE DNI 41183053 151432 TITULAR 1 2012 2012 3
39588 ROSSPILIOSI GONZALES DAVID NELSON DNI 41795138 150393 TITULAR 4 2009 2013 9
39589 RUAS MENDOZA FRANK DNI 40606186 161238 TITULAR 5 2004 2013 37
39590 RUAS VILCARROMERO JEFFRYE DNI 42114224 161239 TITULAR 1 2005 2005 10
39591 RUBERTO ELIAS RUDY DNI 25602170 032847 TITULAR 3 1980 1988 23
39592 RUBINA CORNELIO ANTONIO DNI 00000000 007647 TITULAR 0 - - 0
39593 RUBINA FABIAN EDISON GIOVANNI DNI 32928276 085968 TITULAR 13 1994 2008 143
39594 RUBINA QUISPE JORGE LUIS DNI 10002136 089446 TITULAR 11 1998 2013 88
39595 RUBINA RIVERA JESUS ALEJANDRO DNI 32937800 094053 TITULAR 4 2002 2007 9
39596 RUBINA ROJAS MARCIAL ROQUE DNI 06056980 028422 TITULAR 8 1974 1990 134
39597 RUBINA RONCAL MIGUEL ANGEL DNI 42160558 096756 TITULAR 1 2005 2005 2
39598 RUBINA VARGAS LORETO DNI 25505445 031878 TITULAR 3 1980 1989 28
39599 RUBINOS OLIVARES JOSE SANTIAGO DNI 04635627 004923 TITULAR 26 1969 1999 146
39600 RUBINOS PUCUTAY MARIO HENRY DNI 32938956 089749 TITULAR 0 - - 0
39601 RUBINOS VILLANUEVA JORGE LUIS DNI 07397782 092316 TITULAR 0 - - 0
39602 RUBIÑOS LECCA CESAR AUGUSTO DNI 03469082 032298 TITULAR 3 1977 1988 15
39603 RUBIÑOS MOSTACERO CARLOS JOHN DNI 80200414 099368 TITULAR 0 - - 0
39604 RUBIÑOS WILBET ERNESTO SERGIO DNI 41751636 150800 TITULAR 1 2009 2009 2
39605 RUBIO AQUINO JESUS ARMANDO DNI 40595185 095409 TITULAR 3 2004 2006 20
39606 RUBIO AQUINO WALTER EDILBERTO DNI 15858758 085541 TITULAR 3 1995 1997 51
39607 RUBIO ATOCHE APARICIO DNI 00000000 009949 TITULAR 5 1969 1973 74
39608 RUBIO CORREA LUIS ALBERTO DNI 17828961 027471 TITULAR 11 1972 1984 228
39609 RUBIO DIAZ LUIS ALBERTO DNI 25737060 028936 TITULAR 13 1976 2004 297
39610 RUBIO GONZALES JULIO DNI 01696835 025122 TITULAR 8 1969 1996 115
39611 RUBIO GUTIERREZ EDUAR MARABI DNI 18212002 095540 TITULAR 0 - - 0
39612 RUBIO LOLANDES JULIO RAYMUNDO DNI 16400824 085333 TITULAR 14 1994 2008 202
39613 RUBIO OLOYA JAIME OSCAR DNI 32862016 095077 TITULAR 3 2004 2006 8
39614 RUBIO PACHAMANGO JUAN DNI 33261087 039345 TITULAR 3 1991 1993 25
39615 RUBIO SANCHEZ CARLOS SANTOS DNI 32867429 031330 TITULAR 3 1978 1980 11
39616 RUBIO VASQUEZ FRANCISCO DNI 04106603 019554 TITULAR 0 - - 0
39617 RUBIO VASQUEZ RUPERTO DNI 32765336 088519 TITULAR 2 1997 1999 3
39618 RUBIO VILCARIMA VICENTE RICARDO DNI 32908684 085575 TITULAR 2 1994 1995 13
39619 RUBIO VILLALOBOS VIRGILIO DNI 00000000 009851 TITULAR 2 1970 1971 16
39620 RUBIO VILLEGAS JUAN CARLOS DNI 41214465 098781 TITULAR 3 2006 2008 24
39621 RUEDA ACARO JUAN DNI 03490856 089363 TITULAR 0 - - 0
39622 RUEDA ANGELES LORENZO DNI 01210296 021259 TITULAR 2 1969 1970 26
39623 RUEDA ARTEAGA ADOLFO DNI 32894082 036870 TITULAR 10 1986 1997 21
39624 RUEDA CORONADO PEDRO DNI 00439422 032651 TITULAR 1 1977 1977 4
39625 RUEDA GUERRERO ANGEL ABELARDO DNI 15641099 091486 TITULAR 12 2000 2013 144
39626 RUEDA MARTINEZ JOSE IGNACIO DNI 03101405 033022 TITULAR 2 1980 1981 40
39627 RUEDA RICCE LEON PABLO DNI 09072658 020345 TITULAR 0 - - 0
39628 RUEDA URCIA JULIO ELIAS DNI 25623068 014872 TITULAR 6 1972 1983 73
39629 RUEDA VENTOCILLA PEDRO DNI 02106780 032881 TITULAR 3 1980 1989 61
39630 RUELAS APAZA JUAN DNI 04707505 031058 TITULAR 3 1977 1980 54
39631 RUELAS CASTRO HERIBERTO DNI 00422056 007678 TITULAR 4 1969 1972 73
39632 RUESTA FLORES WILMER WILDER DNI 03492723 085141 TITULAR 11 1994 2005 108
39633 RUESTA GARCIA JORGE LUIS DNI 40753717 092568 TITULAR 1 2001 2001 10
39634 RUESTA GARCIA LUIS MANUEL DNI 16020869 098419 TITULAR 9 2006 2014 144
39635 RUESTA LUDENA JOSE MARCOS DNI 00000000 011940 TITULAR 0 - - 0
39636 RUFASTO DIAZ DEYBI JOSE DNI 44029458 160073 TITULAR 2 2007 2011 9
39637 RUFFASTO DE LA CRUZ VICTOR DNI 09047240 033023 TITULAR 10 1980 1996 169
39638 RUFFRAN RAMIREZ OSCAR GERARDO DNI 42174399 095405 TITULAR 0 - - 0
39639 RUFINO NIMA RAMIRO DNI 03305144 083544 TITULAR 1 1993 1993 2
39640 RUFINO ZAPATA WILDER CARLOS DNI 44264885 150724 TITULAR 0 - - 0
39641 RUFINO ZETA PABLO SANTOS DNI 42825356 094777 TITULAR 3 2003 2005 47
39642 RUGEL APONTE ALFREDO DNI 00228067 029620 TITULAR 10 1976 1997 95
39643 RUGEL APONTE LEONEL DNI 00228028 028139 TITULAR 20 1977 2001 644
39644 RUGEL CORREA RAFAEL DNI 21797969 030595 TITULAR 6 1978 1983 62
39645 RUGEL HERRERA VICTOR RAUL DNI 25740550 091895 TITULAR 0 - - 0
39646 RUGEL JUAREZ PEDRO ALFONSO DNI 44464184 161938 TITULAR 1 2005 2005 3
39647 RUGEL MOGOLLON JUAN TEMISTOCLES DNI 01567661 011596 TITULAR 0 - - 0
39648 RUGEL MOGOLLON JUSTO DNI 00001702 015407 TITULAR 0 - - 0
39649 RUGEL MORALES JOSE LUIS DNI 04237109 032823 TITULAR 7 1979 1995 30
39650 RUGEL PORRAS CHRISTIAN HIME DNI 25820744 089956 TITULAR 3 1999 2001 46
39651 RUGEL RAMIREZ ANGEL ALBERTO DNI 15737259 088888 TITULAR 18 1997 2014 518
39652 RUGEL VALLADARES DANIEL DNI 00000000 011541 TITULAR 1 1973 1973 1
39653 RUGEL VILLAR FELIX DNI 04637390 025602 TITULAR 5 1970 1981 61
39654 RUIDIAS MORALES JUAN DNI 04589973 019103 TITULAR 12 1970 1987 159
39655 RUIDIAS MORALES MARIO DNI 07046356 033214 TITULAR 11 1980 1992 213
39656 RUIDIAS MORALES MATEO DNI 03342995 031158 TITULAR 3 1978 1980 55
39657 RUIZ ABAD JOSUE FREDY DNI 32940661 087214 TITULAR 11 1996 2012 164
39658 RUIZ ABRIOJO ROLANDO DNI 15690173 026648 TITULAR 2 1969 1970 49
39659 RUIZ ACUNA JULIO DNI 00000000 019336 TITULAR 0 - - 0
39660 RUIZ ACHA RAUL DNI 02735261 035798 TITULAR 21 1986 2006 406
39661 RUIZ AGUILAR AMADOR FELIPE DNI 00000000 009933 TITULAR 3 1969 1992 18
39662 RUIZ AGUILAR JAIME DNI 04136953 021632 TITULAR 2 1970 1974 59
39663 RUIZ AGURTO SALVADOR DNI 00000000 012302 TITULAR 3 1969 1972 62
39664 RUIZ ALAMO JORGE LUIS DNI 02715508 037906 TITULAR 25 1989 2013 585
39665 RUIZ ALBORNOZ ENRIQUE DNI 00000000 003588 TITULAR 1 1970 1970 2
39666 RUIZ ALTAMIRANO ALBERTO ANTONIO DNI 32938413 087110 TITULAR 18 1995 2012 378
39667 RUIZ ALVARADO CARLOS HUGO DNI 25446996 037543 TITULAR 3 1989 1991 41
39668 RUIZ ALVARADO HILDEBRANDO DNI 00567694 026769 TITULAR 0 - - 0
39669 RUIZ ALVAREZ MARIO CESAR DNI 44804268 160406 TITULAR 1 2012 2012 3
39670 RUIZ ALVAREZ SEGUNDO DEMETRIO DNI 32812658 024815 TITULAR 3 1969 1972 65
39671 RUIZ AMAYA HENRY OMAR DNI 42148317 160380 TITULAR 3 2004 2013 9
39672 RUIZ AMAYA LUIS ANGEL DNI 40943175 090542 TITULAR 13 2000 2013 188
39673 RUIZ ANTON DANIEL DNI 03463376 030523 TITULAR 2 1978 1982 15
39674 RUIZ ANTON JOSE GILL DNI 43246147 161436 TITULAR 1 2004 2004 11
39675 RUIZ ANTON OTILIO DNI 02663478 081664 TITULAR 5 2001 2005 23
39676 RUIZ AQUIJE MARIO RAFAEL DNI 41154087 097740 TITULAR 0 - - 0
39677 RUIZ ATO CARLOS JAVIER DNI 03671962 094989 TITULAR 2 2003 2004 3
39678 RUIZ AYALA JOSE SANTOS DNI 03507718 090545 TITULAR 14 1999 2014 246
39679 RUIZ BACILIO JORGE LUIS DNI 07321440 032835 TITULAR 4 1980 1987 72
39680 RUIZ BALLADARES FRANCISCO MERCEDES DNI 32886347 038275 TITULAR 12 1990 2002 130
39681 RUIZ BALLADARES JUAN ALEJANDRO DNI 32886747 082540 TITULAR 9 1992 2000 91
39682 RUIZ BARBA AURIO LUIS DNI 32888811 032582 TITULAR 34 1979 2013 604
39683 RUIZ BARBA EMIL MAX DNI 32899025 084276 TITULAR 16 1994 2009 102
39684 RUIZ BARBA HENRY DNI 01738982 026338 TITULAR 10 1972 1990 209
39685 RUIZ BARBA JUAN DNI 00322899 036939 TITULAR 8 1988 2004 235
39686 RUIZ BARDALES RONY ANGEL DNI 43481871 096635 TITULAR 3 2008 2010 6
39687 RUIZ BARDELLI CESAR JAVIER A DNI 21814465 087896 TITULAR 4 1994 1997 23
39688 RUIZ BARRERA JAVIER DNI 25790401 089702 TITULAR 2 1998 1999 32
39689 RUIZ BASILIO JUAN JOSE DNI 09361236 082908 TITULAR 1 2000 2000 1
39690 RUIZ BAYONA MANUEL JESUS DNI 03499273 090248 TITULAR 1 2001 2001 2
39691 RUIZ BAYONA PEDRO DNI 04166457 013025 TITULAR 8 1969 1983 93
39692 RUIZ BELUPU ROGER FRANCISCO DNI 32991235 089551 TITULAR 15 1999 2013 397
39693 RUIZ BERMUDEZ ANTONIO DNI 32869955 096603 TITULAR 5 2004 2008 23
39694 RUIZ CAHUAS LUIS ALBERTO DNI 10263370 097575 TITULAR 10 2005 2014 246
39695 RUIZ CAMPOS CARLOS ALBERTO DNI 25747310 092651 TITULAR 1 2002 2002 13
39696 RUIZ CAMPOS CARLOS ALFONSO DNI 00572578 025149 TITULAR 0 - - 0
39697 RUIZ CAMPOS EDUARDO RICHARD DNI 25854950 092392 TITULAR 0 - - 0
39698 RUIZ CANEDO ROLANDO NESTOR DNI 02815127 022810 TITULAR 5 1970 1978 73
39699 RUIZ CARDOZA DONATO ALEJANDRO DNI 02730849 022633 TITULAR 0 - - 0
39700 RUIZ CARLOS SANTOS ISABEL DNI 03500092 083793 TITULAR 21 1993 2014 455
39701 RUIZ CARPIO GREGORIO VICENTE DNI 32781179 002719 TITULAR 1 1970 1970 16
39702 RUIZ CARRASCO FLORENTINO DNI 00012703 027655 TITULAR 0 - - 0
39703 RUIZ CASIQUE GUILLERMO DNI 00000000 012138 TITULAR 3 1970 1972 25
39704 RUIZ CASTILLO JUAN CARLOS DNI 03869739 097467 TITULAR 1 2005 2005 8
39705 RUIZ CASTILLO JUAN MANUEL DNI 06497011 022608 TITULAR 3 1969 1977 17
39706 RUIZ CASTILLO RICHARD ALBERTO DNI 32926610 038450 TITULAR 1 1997 1997 1
39707 RUIZ CASTRO JOHN ALAN DNI 43514055 098678 TITULAR 8 2007 2014 111
39708 RUIZ CASTRO RUPERTO DNI 02864967 089899 TITULAR 1 2002 2002 2
39709 RUIZ CAYCHO ENRIQUE GIOVANNI DNI 25772581 094943 TITULAR 0 - - 0
39710 RUIZ CEDAMANOS JUAN HERMITAÑO DNI 42944045 159964 TITULAR 7 2005 2011 61
39711 RUIZ CERVANTES MARCO ANTONIO DNI 32118682 090048 TITULAR 6 1997 2005 84
39712 RUIZ CERVANTES RODOLFO DNI 32930095 085550 TITULAR 7 1994 2002 95
39713 RUIZ CESPEDES CARLOS ALBERTO DNI 03473523 096742 TITULAR 2 2004 2005 16
39714 RUIZ CISNEROS JOSE NEPTALI DNI 01563556 005421 TITULAR 9 1969 1983 145
39715 RUIZ COBEÑAS JOSE DNI 32819628 034361 TITULAR 4 1970 1982 22
39716 RUIZ COLLAZOS ANTERO DNI 03460222 035177 TITULAR 22 1984 2013 487
39717 RUIZ COLLAZOS HILARIO DNI 03490650 085961 TITULAR 10 1995 2008 255
39718 RUIZ COLLAZOS JULIO DNI 03469442 030486 TITULAR 5 1977 2003 29
39719 RUIZ COLLAZOS LUCIANO DNI 03465795 081493 TITULAR 2 1993 2005 24
39720 RUIZ COLLAZOS ROMULO DNI 03468105 039184 TITULAR 0 - - 0
39721 RUIZ CORNEJO EDWIN IVAN DNI 46120179 160194 TITULAR 7 2008 2014 83
39722 RUIZ CRESPO DELFIN DNI 00427529 034029 TITULAR 7 1981 1990 115
39723 RUIZ CRUZ CESAR AUGUSTO DNI 03495821 084602 TITULAR 2 1995 1996 12
39724 RUIZ CRUZ SANTOS EDUARDO DNI 32541832 096228 TITULAR 1 2005 2005 3
39725 RUIZ CUETO HUGO DNI 44230884 160087 TITULAR 7 2006 2012 48
39726 RUIZ CUEVA ILDER ALEXANDER DNI 80284847 095264 TITULAR 8 2003 2010 132
39727 RUIZ CURO MERCEDES DNI 02662385 039274 TITULAR 0 - - 0
39728 RUIZ CHAPA JACINTO DNI 02709188 039275 TITULAR 0 - - 0
39729 RUIZ CHAPA JORGE JUSTO DNI 00000000 015390 TITULAR 3 1969 1981 3
39730 RUIZ CHAPA JOSE DE LA ROSA DNI 25609310 001011 TITULAR 11 1970 1988 163
39731 RUIZ CHAPA LEONARDO DNI 02616245 087132 TITULAR 1 1996 1996 2
39732 RUIZ CHAVEZ HILARIO ROGER DNI 09989872 096263 TITULAR 0 - - 0
39733 RUIZ CHAVEZ HUGO DNI 42917180 161241 TITULAR 2 2004 2005 8
39734 RUIZ CHAVEZ NAZARIO PAULINO DNI 15653725 009531 TITULAR 19 1969 2000 236
39735 RUIZ CHU EMIL GIUSSEPE DNI 80252127 160390 TITULAR 10 2005 2014 107
39736 RUIZ CHULLE HIPOLITO DNI 02758203 039469 TITULAR 2 1991 1992 14
39737 RUIZ CHUNGA LEONARDO DNI 02857255 039234 TITULAR 1 2001 2001 2
39738 RUIZ CHUNGA TEOFILO DNI 02729744 039276 TITULAR 0 - - 0
39739 RUIZ DAVILA AUGUSTO DNI 15630408 017164 TITULAR 13 1970 1985 197
39740 RUIZ DE DIOS CHARLES DNI 44149206 161242 TITULAR 2 2006 2007 14
39741 RUIZ DIOSES JOSE MARCELINO DNI 40336836 090216 TITULAR 17 1998 2014 320
39742 RUIZ DIPAZ FABIAN DNI 04231914 029295 TITULAR 0 - - 0
39743 RUIZ DOMINGUEZ RANDY KAREL DNI 32980582 161243 TITULAR 1 2007 2007 10
39744 RUIZ ECHE CLETO MARCELINO DNI 02739010 036454 TITULAR 2 2001 2008 2
39745 RUIZ ECHE FERMIN LUIS DNI 25589505 011748 TITULAR 4 1969 1972 47
39746 RUIZ ELGUERA HUMBERTO FILOMENO DNI 15966231 009698 TITULAR 3 1970 1979 11
39747 RUIZ ESTRADA JOSE ALFREDO DNI 25746388 082505 TITULAR 2 1992 2002 6
39748 RUIZ FALLA PEDRO ANTONIO DNI 41668492 094964 TITULAR 6 2003 2008 51
39749 RUIZ FARFAN JUSTO DNI 00626399 026669 TITULAR 0 - - 0
39750 RUIZ FARIAS JORGE DNI 27705332 029139 TITULAR 6 1975 1981 106
39751 RUIZ FARIAS LUIS ALBERTO DNI 06248004 032446 TITULAR 4 1979 1982 46
39752 RUIZ FERNANDEZ ADELMO NIXON DNI 16703362 096976 TITULAR 5 2005 2009 30
39753 RUIZ FERNANDEZ ELEUTERIO BALDEMARO DNI 15978128 023135 TITULAR 27 1970 2014 670
39754 RUIZ FERNANDEZ FERNANDO CASIMIRO DNI 15986529 010089 TITULAR 4 1969 1995 33
39755 RUIZ FERNANDEZ LIZARDO DNI 40042909 006876 TITULAR 0 - - 0
39756 RUIZ FERNANDEZ LIZARDO DNI 00000000 021332 TITULAR 0 - - 0
39757 RUIZ FERNANDEZ MARCOS VICTOR DNI 15984562 011476 TITULAR 7 1970 1997 78
39758 RUIZ FIESTAS BENITO ELEUTERIO DNI 00000000 015429 TITULAR 1 1993 1993 2
39759 RUIZ FIESTAS JOSE GUZMAN DNI 02743742 039233 TITULAR 0 - - 0
39760 RUIZ FIESTAS JOSE IVAN DNI 40120241 097822 TITULAR 1 2005 2005 4
39761 RUIZ FIESTAS JOSE JESUS DNI 03869311 036525 TITULAR 19 1987 2012 316
39762 RUIZ FIESTAS JOSE LUIS DNI 04956760 019213 TITULAR 6 1969 1997 42
39763 RUIZ FIESTAS JUAN CARLOS DNI 25790955 035757 TITULAR 28 1986 2013 502
39764 RUIZ FIESTAS JULIO CESAR DNI 25830736 086567 TITULAR 21 1988 2014 330
39765 RUIZ FIESTAS LUIS GILBER DNI 25740206 087298 TITULAR 2 1996 1997 23
39766 RUIZ FIESTAS MARCOS DNI 00000000 019663 TITULAR 2 1969 1992 3
39767 RUIZ FIESTAS MARCOS MARTIN DNI 03869317 086286 TITULAR 19 1996 2014 421
39768 RUIZ FLORES DANIEL HUGO DNI 41878489 097974 TITULAR 9 2006 2014 170
39769 RUIZ FLORES FELIX DAVID DNI 25608244 002067 TITULAR 9 1969 1991 206
39770 RUIZ FLORES JUAN JAIME DNI 32809306 002092 TITULAR 16 1970 1996 310
39771 RUIZ GALAN ISIDRO DNI 00000000 026119 TITULAR 0 - - 0
39772 RUIZ GALAN JOSE DOLORES DNI 02742052 022561 TITULAR 3 1970 1986 6
39773 RUIZ GALLARDO LUIS ALBERTO DNI 32977241 090778 TITULAR 3 1999 2001 38
39774 RUIZ GAMBOA ROBERTO ALFONSO DNI 03503886 035439 TITULAR 24 1985 2009 546
39775 RUIZ GARAVITO ALFREDO DNI 00569798 018578 TITULAR 1 1970 1970 6
39776 RUIZ GARAY RICARDO DNI 00000000 014528 TITULAR 0 - - 0
39777 RUIZ GARCIA ANGEL EDUARDO A DNI 25626767 083748 TITULAR 1 1994 1994 9
39778 RUIZ GARCIA ERNESTO JOSE DNI 01246797 004725 TITULAR 4 1970 1973 68
39779 RUIZ GARCIA JERRY ALDO DNI 25746787 084148 TITULAR 0 - - 0
39780 RUIZ GARCIA JOSE DNI 00000000 002267 TITULAR 4 1969 1986 62
39781 RUIZ GARCIA ROBERTO EDGARD DNI 04621929 035945 TITULAR 16 1987 2005 259
39782 RUIZ GARCIA RUBEN DNI 32802573 093595 TITULAR 2 2002 2004 4
39783 RUIZ GOICOCHEA RUBEN DNI 26653748 002184 TITULAR 4 1969 1978 62
39784 RUIZ GOMEZ ALEX OSWIL DNI 42058135 160411 TITULAR 2 2009 2010 13
39785 RUIZ GOMEZ DEMETRIO DNI 00321615 000639 TITULAR 6 1969 1986 115
39786 RUIZ GOMEZ EDWAR AUGUSTO DNI 80273916 090759 TITULAR 15 2000 2014 318
39787 RUIZ GOMEZ JOSE C.EXTRANJ. 31712 026135 TITULAR 2 1969 1970 3
39788 RUIZ GOYCOCHEA JULIO CESAR DNI 00000000 024835 TITULAR 3 1970 1972 38
39789 RUIZ GUEVARA ESTEBAN DNI 00179331 003263 TITULAR 1 1981 1981 1
39790 RUIZ GUTIERREZ ALBERTO JUAN DNI 04232722 029479 TITULAR 3 1976 1979 6
39791 RUIZ GUTIERREZ JORGE LUIS DNI 21805701 082271 TITULAR 7 1992 1998 189
39792 RUIZ GUTIERREZ MARCO ANTONIO DNI 21785636 039821 TITULAR 24 1991 2014 608
39793 RUIZ HARO EULOGIO AMADO DNI 32760491 089857 TITULAR 16 1980 2014 356
39794 RUIZ HERNANDEZ RONALD SMITH DNI 43548986 161808 TITULAR 1 2004 2004 1
39795 RUIZ HUAMANCHUMO MAXIMO DIONICIO DNI 00000000 003743 TITULAR 3 1970 1975 4
39796 RUIZ IGNACIO AUGUSTO DAGOBERTO DNI 40639663 091168 TITULAR 5 2000 2004 36
39797 RUIZ IGNACIO EDINSON RAFAEL DNI 32736059 095556 TITULAR 0 - - 0
39798 RUIZ IZAGUIRRE YONAR FELIPE DNI 32906376 085536 TITULAR 10 1995 2007 118
39799 RUIZ JANE ROLANDO DNI 07753431 098050 TITULAR 3 2005 2007 22
39800 RUIZ JESUS ZOCIMO DNI 00847199 009934 TITULAR 2 1970 1971 21
39801 RUIZ JIMENEZ RAMIRO DNI 43961221 150865 TITULAR 2 2008 2009 7
39802 RUIZ JUSTINIANO SIMON ENRIQUE DNI 32829624 003203 TITULAR 11 1972 1983 203
39803 RUIZ LANDA PABLO EMILIO DNI 04227660 030785 TITULAR 7 1977 1983 170
39804 RUIZ LARA FELIPE FREDY DNI 04629221 033024 TITULAR 5 1979 1983 152
39805 RUIZ LAYZA MANUEL DNI 17983454 093606 TITULAR 5 1994 1998 24
39806 RUIZ LOAYZA HECTOR RICARDO DNI 32957430 084979 TITULAR 4 1994 2000 37
39807 RUIZ LOLANDEZ ENRIQUE DNI 03118290 023977 TITULAR 1 1970 1970 1
39808 RUIZ LOPEZ FRANCISCO DNI 03862562 082742 TITULAR 23 1992 2014 596
39809 RUIZ LOPEZ JUAN VICTOR DNI 09195216 030288 TITULAR 9 1977 1985 243
39810 RUIZ LOPEZ RICARDO FAUSTINO DNI 04649489 089076 TITULAR 2 1998 2000 3
39811 RUIZ LOPEZ WILSON DNI 43769793 160048 TITULAR 1 2011 2011 3
39812 RUIZ LORO ELMER DNI 02663848 082035 TITULAR 17 1992 2014 406
39813 RUIZ LORO EMILIANO DNI 03467118 029414 TITULAR 2 1978 1979 18
39814 RUIZ LORO JOSE EXALTACION DNI 00000000 021199 TITULAR 7 1969 1994 94
39815 RUIZ LORO JOSE GILBERTO DNI 02662460 023499 TITULAR 30 1970 2010 803
39816 RUIZ LORO PABLO ALBERTO DNI 03491323 036629 TITULAR 23 1988 2011 569
39817 RUIZ LORO SIMON DNI 02663488 036178 TITULAR 25 1986 2010 677
39818 RUIZ LLENQUE JOSE NESTOR DNI 07406496 031100 TITULAR 0 - - 0
39819 RUIZ LLENQUE PEDRO PABLO DNI 00495192 032168 TITULAR 8 1976 1990 89
39820 RUIZ MAC PHERSON MANUEL GUILLERMO DNI 04111220 026521 TITULAR 0 - - 0
39821 RUIZ MAC PHERSON MARIO ANGEL DNI 25604070 007942 TITULAR 4 1970 1974 46
39822 RUIZ MARINOS RICARDO DNI 32856727 084090 TITULAR 3 1997 2004 19
39823 RUIZ MARTINEZ EUGENIO DNI 05428202 025538 TITULAR 6 1976 1985 47
39824 RUIZ MARTINEZ MANUEL CAMILO DNI 30862863 161244 TITULAR 2 2007 2008 3
39825 RUIZ MATURANA JULIO DNI 00000000 022881 TITULAR 4 1969 1972 29
39826 RUIZ MAURICIO SANTOS DNI 18023371 027472 TITULAR 9 1972 1981 128
39827 RUIZ MEDINA ANIBAL DNI 15646965 026724 TITULAR 0 - - 0
39828 RUIZ MEDINA CESAR DNI 10734351 093709 TITULAR 3 2002 2004 27
39829 RUIZ MEDINA VICTOR DNI 27382066 015234 TITULAR 0 - - 0
39830 RUIZ MEJIA ELIAS ANICETO DNI 32872394 091678 TITULAR 5 1999 2005 17
39831 RUIZ MEJIA PEDRO JULIAN DNI 32781843 032417 TITULAR 30 1979 2013 704
39832 RUIZ MENDOZA HECTOR AGRIPINO DNI 16004636 038355 TITULAR 4 1990 2001 18
39833 RUIZ MENDOZA JUAN JULIO DNI 43148432 099014 TITULAR 7 2006 2013 60
39834 RUIZ MENDOZA LUIS ALBERTO DNI 03501681 086814 TITULAR 19 1996 2014 321
39835 RUIZ MENDOZA MARCO ANTONIO DNI 03502203 086300 TITULAR 19 1995 2014 313
39836 RUIZ MENDOZA SILVERIO DNI 02663427 034856 TITULAR 27 1974 2009 768
39837 RUIZ MEZZICH RICARDO MANUEL DNI 32534922 009346 TITULAR 1 1970 1970 1
39838 RUIZ MIÑAN CRUZ EUGENIO DNI 04144961 019066 TITULAR 5 1969 1976 50
39839 RUIZ MOGOLLON JULIO OSCAR DNI 00000000 009336 TITULAR 2 1969 1979 3
39840 RUIZ MOGOLLON RICARDO MIGUEL DNI 32124397 092679 TITULAR 3 2000 2003 18
39841 RUIZ MONDRAGON RUBEN DNI 00605143 032299 TITULAR 2 1979 1980 15
39842 RUIZ MUÑOZ WINPER NEISER DNI 18890728 082858 TITULAR 3 1993 1998 27
39843 RUIZ NARBAJO FREDY DNI 42788425 150905 TITULAR 5 2009 2013 80
39844 RUIZ NEGRON BETTY DNI 00427145 034917 TITULAR 0 - - 0
39845 RUIZ NIETO JUAN JESUS DNI 18045910 084277 TITULAR 2 1994 1995 30
39846 RUIZ NIÑO RAMON DNI 04097707 027806 TITULAR 0 - - 0
39847 RUIZ NUNEZ HENRY CRISTIAN DNI 40645792 090773 TITULAR 13 1999 2013 249
39848 RUIZ NUNEZ JOSE FIDEL DNI 15852659 089413 TITULAR 15 1994 2013 200
39849 RUIZ NUÑEZ GABRIEL ABRAHAM DNI 40508779 096490 TITULAR 2 2004 2005 8
39850 RUIZ OBESO SERAPIO DNI 00000000 003347 TITULAR 1 1989 1989 1
39851 RUIZ OLAYA CARLOS ALBERTO DNI 32958209 099147 TITULAR 2 2006 2008 5
39852 RUIZ OLIVARES LUIS DNI 00000000 023500 TITULAR 2 1970 1974 25
39853 RUIZ PAIVA BARTOLOME DNI 03461183 039181 TITULAR 2 1992 1993 69
39854 RUIZ PAIVA JOSE SANTOS DNI 42660070 097928 TITULAR 5 2006 2011 48
39855 RUIZ PAIVA RUFINO DNI 03466931 084319 TITULAR 18 1989 2010 432
39856 RUIZ PAIVA YONEL HERNAN DNI 03698642 099712 TITULAR 1 2007 2007 6
39857 RUIZ PALACIOS ARTURO GONZALO DNI 16008202 010744 TITULAR 27 1969 2008 763
39858 RUIZ PANTA FLORO DNI 02757538 036363 TITULAR 6 1987 2006 41
39859 RUIZ PANTA HENRY ROLAND DNI 41296209 091181 TITULAR 1 2013 2013 1
39860 RUIZ PANTA JOSE LUCIANO DNI 02758046 035090 TITULAR 28 1987 2014 641
39861 RUIZ PANTA SEBASTIAN DNI 02757913 034975 TITULAR 2 1985 1986 18
39862 RUIZ PAREDES EDMUNDO DNI 00000000 029766 TITULAR 3 1976 1985 69
39863 RUIZ PAREDES ROBERT WILLIAM DNI 15725384 093728 TITULAR 0 - - 0
39864 RUIZ PAREDES ROBERTO DNI 07713668 030095 TITULAR 1 1977 1977 20
39865 RUIZ PAREDES SANTOS SEGUNDO DNI 16753818 034460 TITULAR 2 1990 1991 7
39866 RUIZ PASACHE MARCOS DNI 02758638 090444 TITULAR 2 1999 2000 13
39867 RUIZ PAZO EUSEBIO DNI 02758645 083742 TITULAR 13 1994 2013 330
39868 RUIZ PAZO PAULINO DNI 03460503 085746 TITULAR 20 1995 2014 557
39869 RUIZ PAZO PEDRO MANUEL DNI 02661518 097317 TITULAR 4 2005 2008 52
39870 RUIZ PAZOS CASIMIRO ENRIQUE DNI 25602111 028630 TITULAR 20 1977 2007 127
39871 RUIZ PAZOS JOSE JOHNNY DNI 25593901 082395 TITULAR 3 1992 1994 13
39872 RUIZ PAZOS SANTOS REYES DNI 25592576 080673 TITULAR 34 1969 2007 416
39873 RUIZ PENA ESTEBAN MIGUEL DNI 04243932 033677 TITULAR 1 1981 1981 12
39874 RUIZ PERICHE MANUEL DNI 02740541 039277 TITULAR 2 1995 1997 6
39875 RUIZ PERICHE MANUEL RAMOS DNI 03493325 032154 TITULAR 10 1979 1997 102
39876 RUIZ PIMENTEL FELIX DNI 00000000 024207 TITULAR 4 1969 1977 42
39877 RUIZ PINGO JUAN FRANCISCO DNI 03499541 085506 TITULAR 15 1995 2011 285
39878 RUIZ PINGO MANUEL ANGEL DNI 43188654 159997 TITULAR 6 2008 2013 115
39879 RUIZ PINGO MERCEDES MARTIN DNI 03494735 090060 TITULAR 19 1996 2014 376
39880 RUIZ PINGO TEODORO DNI 00000000 027960 TITULAR 10 1975 1989 79
39881 RUIZ PINTADO JAVIER ULISES DNI 42549448 159928 TITULAR 7 2008 2014 106
39882 RUIZ PORTAL HUGO MARTIN DNI 21781547 081572 TITULAR 23 1992 2014 653
39883 RUIZ PORTAL OMAR EDUARDO DNI 21868871 085547 TITULAR 0 - - 0
39884 RUIZ PURIZACA ALFREDO DNI 40339763 160372 TITULAR 3 2009 2013 27
39885 RUIZ PURIZACA JOSE FERNANDO DNI 03473420 086299 TITULAR 16 1994 2009 510
39886 RUIZ PURIZACA JUAN CARLOS DNI 03501752 161245 TITULAR 4 2005 2008 40
39887 RUIZ PURIZACA JULIO DNI 02741455 021873 TITULAR 2 1970 2006 21
39888 RUIZ PURIZACA JULIO DNI 44250979 161258 TITULAR 2 2006 2007 12
39889 RUIZ PURIZACA WILLIAM ELMER DNI 25771960 092552 TITULAR 2 2001 2002 7
39890 RUIZ QUELOPANA MAURICIO JESUS DNI 04648006 082755 TITULAR 2 1992 1993 3
39891 RUIZ QUEREVALU VICTOR MANUEL DNI 00000000 017042 TITULAR 2 1969 1970 36
39892 RUIZ RAMIREZ CARLOS GREGORIO DNI 03465210 031385 TITULAR 30 1978 2009 586
39893 RUIZ RAMIREZ CESAR ARMANDO DNI 03471740 034562 TITULAR 29 1982 2010 768
39894 RUIZ RAMIREZ HEBERT EMILIO DNI 03491619 036844 TITULAR 20 1988 2008 334
39895 RUIZ RAMIREZ HENRY MARIO DNI 03501284 091103 TITULAR 15 1997 2013 236
39896 RUIZ RAMIREZ JHONY PERCY DNI 03507878 091182 TITULAR 12 1998 2010 201
39897 RUIZ RAMIREZ OSCAR RAFAEL DNI 03507884 091102 TITULAR 13 1998 2010 197
39898 RUIZ RAMIREZ VICTOR AUGUSTO DNI 25422368 030790 TITULAR 10 1977 1991 264
39899 RUIZ RAMIREZ WALTER JESUS DNI 09287422 082711 TITULAR 4 1992 1995 42
39900 RUIZ RAMOS ASUNTO DNI 04621427 022684 TITULAR 3 1970 1972 58
39901 RUIZ REVOLLAR CARLOS ALFONSO DNI 04623827 021024 TITULAR 3 1969 1971 92
39902 RUIZ REYES ALEJANDRO DNI 02723673 006068 TITULAR 5 1969 1975 152
39903 RUIZ REYES PEDRO SEGUNDO DNI 08913473 004922 TITULAR 2 1974 1987 43
39904 RUIZ REYES RENE ALBERTO DNI 41320027 092069 TITULAR 14 2001 2014 321
39905 RUIZ RIOS IVAN OMAR DNI 03662386 083611 TITULAR 22 1993 2014 530
39906 RUIZ RIOS OTONIEL DNI 00862492 150561 TITULAR 0 - - 0
39907 RUIZ RODRIGUEZ JOSE AMADO DNI 32808896 004418 TITULAR 2 1972 1973 17
39908 RUIZ RODRIGUEZ MARCO ANTONIO DNI 06723346 083210 TITULAR 11 1993 2003 133
39909 RUIZ RODRIGUEZ VICTOR MANUEL DNI 00000000 002096 TITULAR 4 1969 1982 30
39910 RUIZ ROJAS AUGUSTO DNI 15614169 084703 TITULAR 19 1994 2014 361
39911 RUIZ ROMAN FAUSTINO DNI 03465452 035632 TITULAR 14 1986 2000 334
39912 RUIZ ROMAN FRANCISCO DNI 43357159 160009 TITULAR 2 2012 2013 14
39913 RUIZ ROMAN PASCUAL DNI 43650776 160035 TITULAR 1 2013 2013 4
39914 RUIZ ROSADO JUAN DOMINGO DNI 03853606 091332 TITULAR 10 1997 2010 133
39915 RUIZ ROSADO OSCAR DNI 00000000 021814 TITULAR 15 1970 1990 81
39916 RUIZ ROSADO PEDRO ROLANDO DNI 40802642 091333 TITULAR 10 2001 2010 195
39917 RUIZ ROSADO RAUL JESUS DNI 03853167 159572 TITULAR 10 2005 2014 155
39918 RUIZ ROSALES JOSE LUIS DNI 25424507 036271 TITULAR 12 1987 2001 190
39919 RUIZ RUMICHE DANIEL ARTURO DNI 46474963 161807 TITULAR 1 2011 2011 1
39920 RUIZ SAAVEDRA JORGE ALEJANDRO DNI 04205676 028248 TITULAR 1 1974 1974 1
39921 RUIZ SAAVEDRA MANUEL DNI 25450682 012843 TITULAR 5 1969 2001 22
39922 RUIZ SAAVEDRA VICTOR RUBEN DNI 32852472 086589 TITULAR 19 1995 2013 366
39923 RUIZ SALDAÑA ROGER DNI 25828229 085508 TITULAR 19 1995 2013 359
39924 RUIZ SALVADOR HUMBERTO DNI 19982283 008571 TITULAR 1 1974 1974 1
39925 RUIZ SANCHEZ CARLOS JESUS DNI 18153586 009450 TITULAR 12 1969 1990 77
39926 RUIZ SANCHEZ EDILBERTO NIKITA DNI 25456950 036891 TITULAR 2 1988 2002 10
39927 RUIZ SANCHEZ FELIPE DNI 02038831 015722 TITULAR 2 1969 1970 19
39928 RUIZ SANCHEZ JUAN ALBERTO DNI 16011442 090179 TITULAR 2 1976 1999 13
39929 RUIZ SANCHEZ NILO RUBEN DNI 32841206 039094 TITULAR 16 1990 2010 124
39930 RUIZ SANCHEZ RUBEN DARIO DNI 00915979 161246 TITULAR 1 2007 2007 1
39931 RUIZ SANCHEZ UBALDINO GASPAR DNI 00000000 003484 TITULAR 4 1969 1986 36
39932 RUIZ SANCHEZ WILLY FAUSTINO DNI 15854609 081511 TITULAR 4 1992 1998 10
39933 RUIZ SANDOVAL ADALBERTO DNI 32913099 081762 TITULAR 23 1992 2014 405
39934 RUIZ SANIS ENRIQUE ERASMO DNI 30486871 028396 TITULAR 7 1976 1997 24
39935 RUIZ SANTILLAN JOSE ANTONIO DNI 00126636 089515 TITULAR 6 1997 2006 93
39936 RUIZ SANTILLANA HUGO JUAN DNI 04214577 022292 TITULAR 4 1969 1974 31
39937 RUIZ SAONA RENE ELIO DNI 32784061 001945 TITULAR 0 - - 0
39938 RUIZ SARMIENTO CESAR ERNESTO DNI 32967713 095240 TITULAR 10 2005 2014 221
39939 RUIZ SARMIENTO JOSE EDUARDO DNI 40794111 097687 TITULAR 1 2004 2004 1
39940 RUIZ SEDAMANOS LUIS ALFREDO DNI 32962584 161240 TITULAR 1 2006 2006 9
39941 RUIZ SEIJAS KELVIN DNI 32981012 089813 TITULAR 4 1998 2001 50
39942 RUIZ SILUPU JOSE DE LA  LUZ DNI 00467383 016723 TITULAR 1 1970 1970 3
39943 RUIZ SILUPU MARCOS DNI 04209317 016740 TITULAR 5 1969 1988 104
39944 RUIZ SILVA DAVID DNI 16976960 021233 TITULAR 1 1998 1998 1
39945 RUIZ SILVA DELFIN DNI 03492427 090171 TITULAR 3 1998 2000 31
39946 RUIZ SILVA GILMER ALINDOR DNI 04633029 026613 TITULAR 10 1970 1982 234
39947 RUIZ SILVA JORGE ARMANDO DNI 09539773 088465 TITULAR 6 1995 2001 94
39948 RUIZ SILVA PEDRO DNI 00228420 027166 TITULAR 3 1972 1981 46
39949 RUIZ SILVA RONALD LORENZO DNI 03680502 097883 TITULAR 1 2005 2005 4
39950 RUIZ SUAREZ CARLOS LUCAS DNI 01695998 000392 TITULAR 2 1969 1986 11
39951 RUIZ SULLON PABLO DNI 04158948 014355 TITULAR 2 1969 1970 20
39952 RUIZ TASENDE JOSE DNI 00000000 001624 TITULAR 1 1970 1970 1
39953 RUIZ TAVARA JUAN JOSE DNI 03471457 034883 TITULAR 26 1980 2014 532
39954 RUIZ TAVARA OVER PETER DNI 03461650 036632 TITULAR 7 1988 1999 79
39955 RUIZ TINA HERNAN ESTANISLAO DNI 04625844 032752 TITULAR 17 1980 1999 230
39956 RUIZ TINEDO VICTOR DNI 06390052 008045 TITULAR 2 1973 1978 3
39957 RUIZ TOLEDO DESIDERIO DNI 15940213 010552 TITULAR 8 1970 1995 191
39958 RUIZ TOLEDO REYNALDO DNI 15955144 010374 TITULAR 3 1970 1995 22
39959 RUIZ TORRES FELIX ENRIQUE DNI 15407219 018912 TITULAR 2 1970 1989 2
39960 RUIZ TORRES JULIO CESAR DNI 04178358 018189 TITULAR 3 1972 1974 28
39961 RUIZ TUESTA JULIO AUGUSTO DNI 00000000 029296 TITULAR 2 1976 1977 37
39962 RUIZ TUME BERNARDO DNI 00523087 033497 TITULAR 2 1981 1982 35
39963 RUIZ VALLADARES ANGEL DOLORES DNI 03467193 005336 TITULAR 5 1970 1982 96
39964 RUIZ VALLEJOS JOSE FRANCISCO DNI 03470216 033653 TITULAR 1 1981 1981 4
39965 RUIZ VARGAS ALEJANDRO ISAAC DNI 43264545 160004 TITULAR 2 2012 2013 19
39966 RUIZ VARGAS ELMER RUBEN DNI 18118026 094811 TITULAR 1 2006 2006 1
39967 RUIZ VARGAS JOSE ISRAEL DNI 04222043 026435 TITULAR 0 - - 0
39968 RUIZ VARGAS JOSEPH ALEXSY DNI 41192881 159820 TITULAR 3 2011 2013 33
39969 RUIZ VASQUEZ JOSE ARTEMIO DNI 00000000 024552 TITULAR 0 - - 0
39970 RUIZ VASQUEZ PEDRO BENJAMIN DNI 32541866 009010 TITULAR 4 1970 2006 44
39971 RUIZ VEGA LUIS MIGUEL DNI 41853505 159869 TITULAR 1 2011 2011 5
39972 RUIZ VELA MIGUEL ALFREDO DNI 04814002 002932 TITULAR 0 - - 0
39973 RUIZ VENTURA JIMMY ONOFREY DNI 40295985 093945 TITULAR 5 2003 2008 55
39974 RUIZ VENTURA JOSE LUCIANO DNI 10746243 088388 TITULAR 12 1997 2008 234
39975 RUIZ VIDAL OMAR DNI 32975174 097021 TITULAR 0 - - 0
39976 RUIZ VILLAR ARTURO WALTER DNI 80206466 099748 TITULAR 8 2007 2014 92
39977 RUIZ YARLEQUE BENITO MARTIN DNI 03696622 093355 TITULAR 5 2002 2006 97
39978 RUIZ YONG JOSE CANDELARIO DNI 03465261 033610 TITULAR 3 1980 2003 21
39979 RUIZ ZAPATA JUAN JOSE DNI 00624213 026476 TITULAR 3 1983 1999 3
39980 RUIZ ZAPATA RUPERTO SEGUNDO DNI 25613977 012210 TITULAR 10 1970 1994 144
39981 RUIZ ZETA SIXTO RICHARD DNI 42756167 161952 TITULAR 1 2008 2008 5
39982 RUIZ ZEVALLOS TEODORO DNI 15388436 006021 TITULAR 5 1970 1975 105
39983 RUJEL CORREA ORLANDO DNI 32897765 025976 TITULAR 13 1972 2004 247
39984 RUJEL PAREDES ANDY STUART DNI 40971090 096358 TITULAR 1 2004 2004 1
39985 RUMALDO CARRION MARLON WILFREDO DNI 41194233 092697 TITULAR 0 - - 0
39986 RUMALDO ORTEGA MOISES DNI 03060023 009460 TITULAR 3 1969 1988 40
39987 RUMALDO VASQUEZ CELESTINO TEOFILO DNI 19425129 098142 TITULAR 1 2005 2005 2
39988 RUMAY CORREA JUAN ALEJANDRO DNI 26654154 009350 TITULAR 2 1969 1970 18
39989 RUMICHE AMAYA BUENAVENTUR DNI 00449925 017434 TITULAR 2 1970 1983 2
39990 RUMICHE AMAYA JUAN CARLOS DNI 43579523 160030 TITULAR 1 2010 2010 3
39991 RUMICHE AMAYA PABLO ENRIQUE DNI 73308933 161437 TITULAR 2 2012 2013 9
39992 RUMICHE ANTON HILARIO DNI 00000000 013409 TITULAR 5 1969 1978 68
39993 RUMICHE ANTON MANUEL MAXIMO DNI 02663122 036175 TITULAR 21 1987 2009 530
39994 RUMICHE ANTON PABLO DNI 03492397 036931 TITULAR 15 1988 2011 382
39995 RUMICHE ANTON SIMON DNI 03466744 026976 TITULAR 27 1976 2014 587
39996 RUMICHE ANTON TEOFILO ROMULO DNI 00000000 011679 TITULAR 2 1972 1986 3
39997 RUMICHE ANTON WILBERTO EQUICIO DNI 80316203 039739 TITULAR 19 1991 2009 500
39998 RUMICHE AQUINO FLORENCIO DNI 00000000 006004 TITULAR 3 1970 1975 72
39999 RUMICHE AQUINO OSWALDO DNI 03856157 006684 TITULAR 6 1970 1991 119
40000 RUMICHE AQUINO PABLO DNI 03855303 006198 TITULAR 4 1970 1975 123
40001 RUMICHE AYALA JORGE LUIS DNI 03504614 032947 TITULAR 7 1980 1989 24
40002 RUMICHE AYALA LEONCIO DNI 02661850 036864 TITULAR 2 1991 2005 4
40003 RUMICHE AYALA SEGUNDO JUAN DNI 03059000 008532 TITULAR 3 1970 1977 14
40004 RUMICHE BAYONA JOSE LUIS DNI 02708615 020968 TITULAR 5 1969 1974 58
40005 RUMICHE CARRANZA ALFONSO DNI 08893906 023988 TITULAR 1 1970 1970 1
40006 RUMICHE CARRANZA COSME DNI 02641354 161247 TITULAR 2 2004 2005 4
40007 RUMICHE CONTRERAS JAVIER SANTIAGO DNI 25410013 036704 TITULAR 3 1988 1992 11
40008 RUMICHE CHUNGA CESAR ENRIQUE DNI 80494991 096812 TITULAR 8 2004 2012 70
40009 RUMICHE CHUNGA DOMINGO FELIPE DNI 03463908 032406 TITULAR 29 1979 2014 474
40010 RUMICHE CHUNGA GASPAR DNI 03467812 097313 TITULAR 2 2005 2006 10
40011 RUMICHE CHUNGA GONZALO DNI 09080117 016191 TITULAR 10 1969 1988 126
40012 RUMICHE CHUNGA HECTOR MILTON DNI 41482544 094182 TITULAR 7 2002 2010 66
40013 RUMICHE CHUNGA JOSE ALBERTO DNI 25471535 010182 TITULAR 12 1969 1993 143
40014 RUMICHE CHUNGA JOSE BENITO DNI 03465425 034240 TITULAR 13 1981 1996 166
40015 RUMICHE CHUNGA JOSE LUIS DNI 03491602 084730 TITULAR 19 1994 2012 419
40016 RUMICHE CHUNGA JULIO EDUARDO DNI 03506704 090836 TITULAR 7 1995 2006 39
40017 RUMICHE CHUNGA LUIS ALEJANDRO DNI 00000000 027182 TITULAR 8 1972 1990 48
40018 RUMICHE CHUNGA ROLI ROGER DNI 03470844 034973 TITULAR 18 1982 2002 130
40019 RUMICHE FERNANDEZ ALEX ERICKSON DNI 41979731 093030 TITULAR 9 2002 2010 148
40020 RUMICHE FIESTAS SIXTO DNI 03821653 012894 TITULAR 3 1969 1971 28
40021 RUMICHE GALAN ANTONIO DNI 00436547 026314 TITULAR 2 1970 1971 16
40022 RUMICHE GALAN AUGUSTO FELIPE DNI 03469788 034420 TITULAR 4 1981 1984 57
40023 RUMICHE GALAN JOSE DE LOS MILAGROS DNI 03699034 092755 TITULAR 2 2004 2005 7
40024 RUMICHE JACINTO FRANCISCO DNI 02758965 085797 TITULAR 19 1995 2014 307
40025 RUMICHE JACINTO MANUEL SILVESTRE DNI 00497103 016671 TITULAR 8 1969 1979 167
40026 RUMICHE JUAREZ JUAN DEL ROSARIO DNI 03462094 034600 TITULAR 16 1981 1996 178
40027 RUMICHE LLENQUE HENRY DNI 40664247 095064 TITULAR 12 2003 2014 178
40028 RUMICHE MARTINEZ ENRIQUE DNI 03494681 087717 TITULAR 18 1996 2013 338
40029 RUMICHE MARTINEZ FELIPE DNI 04226247 016790 TITULAR 12 1969 1986 173
40030 RUMICHE MARTINEZ GENARO DNI 03503024 090674 TITULAR 14 1999 2013 200
40031 RUMICHE MARTINEZ JOSE BENITO DNI 25592464 013220 TITULAR 7 1969 1993 90
40032 RUMICHE MARTINEZ JOSE ROLANDO DNI 80374360 097318 TITULAR 2 2005 2006 17
40033 RUMICHE MARTINEZ MANUEL MAXIMO DNI 25513768 013332 TITULAR 14 1969 1994 144
40034 RUMICHE MORA JUAN EDUARDO DNI 15737577 096684 TITULAR 8 2004 2013 124
40035 RUMICHE MORALES EFRAIN ROLAND DNI 44812276 161637 TITULAR 1 2009 2009 1
40036 RUMICHE MORALES JOSE LUIS DNI 03893088 095244 TITULAR 1 2004 2004 1
40037 RUMICHE OLAZABAL PERCY DNI 42181640 096195 TITULAR 1 2005 2005 3
40038 RUMICHE ORBEGOZO GUILLERMO ANGEL DNI 32948694 092625 TITULAR 14 2001 2014 262
40039 RUMICHE ORBEGOZO ORLANDO MANUEL DNI 03493643 093499 TITULAR 3 2002 2004 13
40040 RUMICHE ORTEGA MANUEL DNI 02818399 161581 TITULAR 1 2004 2004 1
40041 RUMICHE PAIVA SEBASTIAN DNI 02757513 031208 TITULAR 4 1978 1981 48
40042 RUMICHE PANTA FELIX DNI 03847560 026391 TITULAR 1 1998 1998 1
40043 RUMICHE PANTA JOSE SANTOS DNI 00000000 030726 TITULAR 6 1976 1981 153
40044 RUMICHE PANTA PEDRO REGALADO DNI 02758267 090834 TITULAR 1 2000 2000 17
40045 RUMICHE PAZO CESAR MANUEL DNI 41172563 098150 TITULAR 0 - - 0
40046 RUMICHE PAZO NICOLAS DNI 02708551 018350 TITULAR 4 1969 1972 87
40047 RUMICHE PERICHE JOSE EUFEMIO DNI 03507237 097931 TITULAR 0 - - 0
40048 RUMICHE PERICHE JOSE FRANCISCO DNI 03500265 084865 TITULAR 20 1995 2014 427
40049 RUMICHE PERICHE PEDRO NOLASCO DNI 25592580 012405 TITULAR 28 1969 2003 603
40050 RUMICHE PINDAY JOSE FRANCISCO DNI 80288792 097929 TITULAR 0 - - 0
40051 RUMICHE PINGO BILL RUBEN DNI 45927679 150674 TITULAR 0 - - 0
40052 RUMICHE PINGO DANIEL ARTURO DNI 25613256 035926 TITULAR 13 1987 2014 143
40053 RUMICHE PINGO EISNER MANUEL DNI 41231491 091334 TITULAR 11 2000 2014 241
40054 RUMICHE PINGO HENRY ELOY DNI 40616599 090901 TITULAR 5 2000 2008 49
40055 RUMICHE PINGO JOSE ARTURO DNI 43398172 099787 TITULAR 8 2007 2014 213
40056 RUMICHE PINGO JUAN BAUTISTA DNI 25593060 023501 TITULAR 5 1970 1994 47
40057 RUMICHE PINGO PEDRO DNI 03462102 017878 TITULAR 11 1969 1979 240
40058 RUMICHE PINGO WILFREDO RAMON DNI 25747707 093110 TITULAR 8 2002 2009 133
40059 RUMICHE PUESCAS BENITO DNI 02663669 086813 TITULAR 16 1988 2011 435
40060 RUMICHE PURIZACA ALAN MANUEL DNI 42688789 159945 TITULAR 2 2009 2010 6
40061 RUMICHE PURIZACA JOSE VALENTIN DNI 44511562 150773 TITULAR 6 2009 2014 82
40062 RUMICHE PURIZACA PATRICIO MANUEL DNI 25683541 038300 TITULAR 22 1989 2011 515
40063 RUMICHE QUEREVALU MARCOS DNI 25594341 029773 TITULAR 33 1976 2010 757
40064 RUMICHE QUIROGA JUAN GUALBERTO DNI 02862151 089830 TITULAR 2 1999 2001 6
40065 RUMICHE RAMIREZ ANTONIO DNI 25821004 033431 TITULAR 27 1980 2014 463
40066 RUMICHE REYES HUMBERTO AUGUSTO DNI 02741316 087939 TITULAR 4 1996 1999 44
40067 RUMICHE REYES NESTOR ALEJANDRO DNI 02738768 023506 TITULAR 13 1970 2002 159
40068 RUMICHE REYES RUBEN DNI 02739242 025796 TITULAR 14 1987 2001 195
40069 RUMICHE RIOS MAXIMILIANO DNI 28025820 000720 TITULAR 5 1969 1986 10
40070 RUMICHE RONDOY JORGE JAIME DNI 03461142 029167 TITULAR 1 1976 1976 9
40071 RUMICHE ROSADO JAVIER DNI 03508362 161715 TITULAR 1 2011 2011 1
40072 RUMICHE ROSADO JULIO SANTIAGO DNI 03464532 032901 TITULAR 32 1980 2014 529
40073 RUMICHE ROSADO MANUEL ELEUTERIO DNI 00439659 031059 TITULAR 5 1977 1981 80
40074 RUMICHE RUIZ EDILBERTO DNI 02739432 008813 TITULAR 5 1970 2001 61
40075 RUMICHE RUMICHE ANDRES REMBERTO DNI 03465752 028510 TITULAR 32 1974 2009 563
40076 RUMICHE RUMICHE JOSE ENGELBERTO DNI 03465305 030727 TITULAR 32 1978 2010 690
40077 RUMICHE RUMICHE MARTIN EUGENIO DNI 03465316 027088 TITULAR 22 1972 1998 561
40078 RUMICHE RUMICHE TOMAS DNI 03462848 020685 TITULAR 19 1969 1995 558
40079 RUMICHE RUMICHE VICTOR RAUL DNI 25588781 037876 TITULAR 19 1990 2011 411
40080 RUMICHE SABA RAMON DNI 06496476 007354 TITULAR 7 1970 1981 100
40081 RUMICHE SANCHEZ IGNACIO DNI 03470069 020628 TITULAR 11 1969 1983 106
40082 RUMICHE TAVARA FRANK HARBOR DNI 43691140 160039 TITULAR 1 2012 2012 1
40083 RUMICHE TUME FAUSTO ROSARIO DNI 02743635 086525 TITULAR 19 1996 2014 291
40084 RUMICHE TUME FREDY DNI 02862103 089184 TITULAR 3 2001 2003 61
40085 RUMICHE TUME JUAN DNI 25598377 023507 TITULAR 0 - - 0
40086 RUMICHE TUME MANUEL OBISPO DNI 03698559 090957 TITULAR 4 2000 2004 23
40087 RUMICHE TUME MIGUEL DNI 25591570 010312 TITULAR 5 1970 1995 80
40088 RUMICHE TUME PEDRO DNI 00000000 013868 TITULAR 6 1970 1992 99
40089 RUMICHE VITE CESAR ARMANDO DNI 40435539 090766 TITULAR 0 - - 0
40090 RUMICHE VITE JUAN DE DIOS DNI 25615475 027875 TITULAR 10 1974 1995 53
40091 RUMICHE VITE PEDRO DNI 03469787 035252 TITULAR 3 1976 1985 23
40092 RUMINO PONTE CESAR AUGUSTO DNI 32856526 085695 TITULAR 19 1995 2014 316
40093 RUPA AMAO MANUEL DNI 08499459 006781 TITULAR 4 1969 1991 29
40094 RUPAY CALLE LUIS HUMBERTO DNI 03492792 008917 TITULAR 1 2008 2008 1
40095 RUPAY CEVERO LUIS ALBERTO DNI 32853637 038893 TITULAR 24 1991 2014 380
40096 RUPAY CEVERO NEIL RICHARD DNI 32917322 087636 TITULAR 18 1997 2014 557
40097 RUPAY CHAVEZ RICHARD ANDERSON DNI 42950901 098018 TITULAR 2 2004 2006 4
40098 RUPAY DIAZ AMADEO ABDUL DNI 32847431 024422 TITULAR 4 1970 1997 57
40099 RUPAY GALA DAVID RENAN DNI 80253898 092856 TITULAR 1 2002 2002 3
40100 RUPAY PARI PERCY EDGARDO DNI 42032121 097867 TITULAR 5 2005 2009 96
40101 RUPAY RAMOS YAMARCO OMAR DNI 41388495 098243 TITULAR 1 2006 2006 3
40102 RUPAY TORRES HUGO ALFREDO DNI 32738266 161248 TITULAR 1 2005 2005 4
40103 RUPAYA ZEGARRA JUAN CARLOS DNI 40845766 159797 TITULAR 2 2012 2013 6
40104 RURUSH MALLQUI ZACARIAS BASILIO DNI 32970748 084528 TITULAR 1 1994 1994 2
40105 RUSSE MORALES JOSE DNI 00000000 027257 TITULAR 3 1972 1976 62
40106 RUSSE MORALES JULIO ANTONIO DNI 04274647 029556 TITULAR 6 1976 1982 151
40107 SAAVEDRA ADRIANZEN LUIS DNI 03321466 032652 TITULAR 22 1980 2014 443
40108 SAAVEDRA ALCALDE KEY ALEXIS DNI 41444035 092935 TITULAR 12 2002 2013 177
40109 SAAVEDRA ALCALDE YOVAR EFRAIN DNI 41444036 093045 TITULAR 8 2003 2010 88
40110 SAAVEDRA ALCAS LUIS ALBERTO DNI 32793868 160371 TITULAR 1 2010 2010 2
40111 SAAVEDRA ALFARO PABLO ROMAN DNI 32863786 094090 TITULAR 5 2003 2008 56
40112 SAAVEDRA ALVARADO ALBERTO DNI 04650219 089920 TITULAR 10 1997 2008 84
40113 SAAVEDRA ALVERDI GONZALO DNI 04587408 019424 TITULAR 4 1970 1979 10
40114 SAAVEDRA ALVERDI JULIO LUIS DNI 21788047 019402 TITULAR 9 1970 1993 74
40115 SAAVEDRA ALVERDI PEDRO DNI 21785020 019749 TITULAR 9 1970 1982 90
40116 SAAVEDRA ANTICONA OPTACIANO DNI 00000000 027473 TITULAR 2 1972 1973 14
40117 SAAVEDRA ARAYA EDILBERTO DNI 15723082 035507 TITULAR 18 1986 2009 134
40118 SAAVEDRA ARAYA VICTOR LUIS DNI 15612707 033831 TITULAR 20 1981 2009 177
40119 SAAVEDRA AVILA TEOFILO DNI 03462619 034627 TITULAR 6 1986 1991 116
40120 SAAVEDRA AVILES MAXIMO DNI 03483804 033880 TITULAR 1 1981 1981 8
40121 SAAVEDRA BARRIENTOS ALDO DIMAS DNI 03465018 028266 TITULAR 5 1975 1989 13
40122 SAAVEDRA BARRIENTOS LEONELLO DNI 03465106 028117 TITULAR 13 1974 1998 272
40123 SAAVEDRA BENDEZU CESAR ARTURO DNI 42698874 151194 TITULAR 1 2013 2013 14
40124 SAAVEDRA BOULANGGER AVEDELCADER DNI 04621720 021572 TITULAR 27 1969 1998 724
40125 SAAVEDRA BOULANGGER MIGUEL ALBERTO DNI 00000000 007417 TITULAR 0 - - 0
40126 SAAVEDRA BOULANGGER NICOLAS DNI 30487135 021438 TITULAR 4 1969 1985 49
40127 SAAVEDRA BRITO GIANCARLO DNI 40041313 098662 TITULAR 1 2006 2006 5
40128 SAAVEDRA CACERES NILO ANTENOR DNI 32813113 002508 TITULAR 29 1969 2002 392
40129 SAAVEDRA CARDENAS PEDRO OLIMPO DNI 03461248 090448 TITULAR 2 1998 1999 22
40130 SAAVEDRA CARRILLO SANTIAGO DNI 03463342 081504 TITULAR 1 1979 1979 1
40131 SAAVEDRA CARRION CESAR AUGUSTO DNI 02042998 025273 TITULAR 5 1969 1975 29
40132 SAAVEDRA CARRION JOHNY DNI 40045596 161249 TITULAR 1 2006 2006 10
40133 SAAVEDRA CASTILLA LUIS EMILIO DNI 21822938 089631 TITULAR 13 1996 2008 199
40134 SAAVEDRA CERNA SANTOS HUMBERTO DNI 10289408 002619 TITULAR 2 1969 1987 2
40135 SAAVEDRA CLAVIJO JOSE LUIS DNI 00228637 036661 TITULAR 22 1985 2007 582
40136 SAAVEDRA COQUETICO GERMAN DNI 06883327 020289 TITULAR 2 1969 1970 47
40137 SAAVEDRA CORDOVA MIGUEL ANGEL DNI 03243661 161250 TITULAR 1 2006 2006 8
40138 SAAVEDRA CORONADO ENRIQUE DNI 00228399 027026 TITULAR 3 1979 1989 12
40139 SAAVEDRA CORREA GASPAR DNI 07569870 039905 TITULAR 13 1992 2005 114
40140 SAAVEDRA CORREA JOSE BALTAZAR DNI 15725892 161855 TITULAR 1 2008 2008 3
40141 SAAVEDRA CORREA MELCHOR DNI 15583006 090624 TITULAR 1 2002 2002 1
40142 SAAVEDRA CORTEZ RAFAEL DNI 25446729 030166 TITULAR 2 1977 1979 20
40143 SAAVEDRA CRIBILLERO LUIS ALBERTO DNI 25405324 033692 TITULAR 7 1981 1991 109
40144 SAAVEDRA CHAVEZ LUIS RAMBERTO DNI 16007915 086171 TITULAR 4 1998 2002 48
40145 SAAVEDRA CHILMAZA JOSE MANUEL DNI 10451165 092801 TITULAR 6 2001 2006 100
40146 SAAVEDRA CHILMAZA PEDRO JAVIER DNI 08692710 094747 TITULAR 13 2002 2014 189
40147 SAAVEDRA EGUZQUIZA JUAN FRANCISCO DNI 25410015 037322 TITULAR 0 - - 0
40148 SAAVEDRA ELGUERA JOSE FRANCISCO DNI 30831902 025235 TITULAR 16 1969 2006 79
40149 SAAVEDRA ESCOBAR EDIO DNI 03832533 010081 TITULAR 1 1969 1969 2
40150 SAAVEDRA ESPECTOR NICOLAS LEONARDO DNI 00000000 016228 TITULAR 3 1969 1972 48
40151 SAAVEDRA FEBRES ROBERTO CARLOS DNI 41510519 093308 TITULAR 13 2002 2014 164
40152 SAAVEDRA FERNANDEZ ALEJANDRO MARCELINO DNI 00000000 080054 TITULAR 3 1969 1973 37
40153 SAAVEDRA FLORES EDWIN ROLANDO DNI 15996740 084085 TITULAR 9 1994 2005 96
40154 SAAVEDRA FLORES HUMBERTO NEMESIO DNI 15754770 090022 TITULAR 3 1999 2003 12
40155 SAAVEDRA FLORES PEDRO YENS DNI 47352272 161716 TITULAR 1 2012 2012 2
40156 SAAVEDRA GARCIA JOSE DNI 32830183 017296 TITULAR 4 1969 1977 43
40157 SAAVEDRA GOMEZ ALEJANDRO DNI 32781132 033895 TITULAR 1 1981 1981 5
40158 SAAVEDRA GOYCOCHEA VICTOR ORLANDO DNI 18169011 099035 TITULAR 1 2006 2006 2
40159 SAAVEDRA GUERRERO PEDRO DNI 06819176 036684 TITULAR 4 1988 1991 103
40160 SAAVEDRA GUERRERO WILBERTO DNI 25741977 083630 TITULAR 22 1993 2014 649
40161 SAAVEDRA GUZMAN MICHAEL GABRIEL DNI 09736608 086952 TITULAR 3 1996 1998 23
40162 SAAVEDRA HACHA BAJURIN DNI 25467964 012363 TITULAR 6 1969 1979 71
40163 SAAVEDRA IBARSENA FREDDY RUBEN DNI 32985203 088327 TITULAR 11 1996 2006 202
40164 SAAVEDRA JAMILAN ALFREDO SERGIO DNI 32921042 089444 TITULAR 19 1995 2014 333
40165 SAAVEDRA JAMILANO PABLO FRANCISCO DNI 32909497 088217 TITULAR 1 1997 1997 10
40166 SAAVEDRA JIMENEZ ALEJANDRO DNI 32988040 036502 TITULAR 28 1987 2014 803
40167 SAAVEDRA JIMENEZ JOSE ESCURSINCIO DNI 32979675 037453 TITULAR 26 1989 2014 761
40168 SAAVEDRA JIMENEZ WILSON DNI 32848769 083122 TITULAR 24 1988 2014 654
40169 SAAVEDRA LAIZA SERGIO DNI 00975898 091281 TITULAR 15 2000 2014 188
40170 SAAVEDRA LAYZA ROBERT LEDESMA DNI 19691511 160370 TITULAR 3 2005 2011 20
40171 SAAVEDRA LEZAMA LINDER DNI 32978479 093146 TITULAR 0 - - 0
40172 SAAVEDRA LEZAMA RAMIRO EULOGIO DNI 32952422 085460 TITULAR 18 1994 2013 296
40173 SAAVEDRA LITANO AURELIO RICARDO DNI 00208808 159501 TITULAR 4 2010 2013 44
40174 SAAVEDRA LITANO GUILLERMO DNI 00206489 098849 TITULAR 8 2006 2013 105
40175 SAAVEDRA LITANO SEGUNDO VICTOR DNI 00250078 159502 TITULAR 2 2010 2011 17
40176 SAAVEDRA LUPERDI MAICOL LEONEL DNI 43211658 161251 TITULAR 4 2005 2009 27
40177 SAAVEDRA MAMANI JUAN JOSE DNI 40023871 090457 TITULAR 16 1999 2014 314
40178 SAAVEDRA MARTINEZ ANIBAL DNI 15710999 035724 TITULAR 20 1987 2009 162
40179 SAAVEDRA MARTINEZ MIGUEL DNI 15710953 035976 TITULAR 0 - - 0
40180 SAAVEDRA MARTINEZ VICTOR DNI 15710997 035978 TITULAR 8 1990 2004 20
40181 SAAVEDRA MEDINA WILDER KENIDE DNI 22291449 092782 TITULAR 1 2008 2008 1
40182 SAAVEDRA MELENDEZ ANDRES DNI 01696364 016587 TITULAR 9 1969 1980 132
40183 SAAVEDRA MENDOZA ARCADIO DNI 06145698 032743 TITULAR 4 1979 1983 89
40184 SAAVEDRA MENDOZA AVELINO DNI 32866290 003382 TITULAR 11 1969 2002 107
40185 SAAVEDRA MENDOZA JOSE MAXIMO DNI 06126125 033025 TITULAR 3 1980 1982 94
40186 SAAVEDRA MENDOZA MANUEL FRANCISCO DNI 02868892 093200 TITULAR 13 2002 2014 195
40187 SAAVEDRA MONTERO EUSEBIO DNI 00000000 004962 TITULAR 0 - - 0
40188 SAAVEDRA MORALES ROSENDO DNI 00000000 006916 TITULAR 0 - - 0
40189 SAAVEDRA MORALES WILTON ARTURO DNI 00798891 082413 TITULAR 8 1992 1999 123
40190 SAAVEDRA MUÑOZ ERWIN PAUL DNI 41018405 091943 TITULAR 14 2001 2014 246
40191 SAAVEDRA MUÑOZ LUIS EDUARDO DNI 41746774 097818 TITULAR 2 2004 2006 10
40192 SAAVEDRA NAVARRO JUAN MARTIN DNI 25773706 086276 TITULAR 14 1995 2008 176
40193 SAAVEDRA NAVARRO MANUEL DEL JESUS DNI 25831764 092740 TITULAR 0 - - 0
40194 SAAVEDRA NEGRON ARNALDO RIGOBERTO DNI 02670490 035729 TITULAR 2 1986 2001 5
40195 SAAVEDRA NIÑO AGUSTIN DNI 04137820 018923 TITULAR 0 - - 0
40196 SAAVEDRA NUÑEZ JUAN JOSE DNI 42538227 161638 TITULAR 2 2008 2009 23
40197 SAAVEDRA ORTIZ JULIO DNI 00228526 017719 TITULAR 7 1969 1979 147
40198 SAAVEDRA PACORA PEDRO JORGE DNI 32791115 035157 TITULAR 25 1984 2008 608
40199 SAAVEDRA PACHECO PERCY JOSE DNI 41597459 161252 TITULAR 1 2005 2005 2
40200 SAAVEDRA PENA JUVENAL DNI 00000000 011212 TITULAR 0 - - 0
40201 SAAVEDRA PENA JUVENAL DNI 00000000 011795 TITULAR 0 - - 0
40202 SAAVEDRA PEÑA CALIXTO DNI 01565520 080704 TITULAR 4 1969 1972 54
40203 SAAVEDRA PEÑA FRANKLIN DELEDEANO DNI 03866956 009766 TITULAR 9 1969 1979 157
40204 SAAVEDRA PEÑA LUIS BELTRAN DNI 00000000 021141 TITULAR 3 1969 1972 18
40205 SAAVEDRA PEREDA ALI MAKENSY DNI 43765721 150911 TITULAR 5 2009 2013 65
40206 SAAVEDRA PEREZ ESTEBAN DNI 80667168 160353 TITULAR 1 2012 2012 13
40207 SAAVEDRA PEREZ JORGE LUIS DNI 32117596 034200 TITULAR 28 1981 2008 696
40208 SAAVEDRA PICON BERNARDO DNI 00000000 080463 TITULAR 1 1980 1980 1
40209 SAAVEDRA PLASIER PEDRO GUSTAVO DNI 15854514 025607 TITULAR 2 1970 1971 6
40210 SAAVEDRA QUEZADA ROBERTO DNI 03038844 015869 TITULAR 1 1970 1970 4
40211 SAAVEDRA RAMIREZ ELFREN ALBERTO DNI 10861346 161253 TITULAR 1 2006 2006 2
40212 SAAVEDRA REAÑO NELSON DAVID DNI 19239263 011098 TITULAR 1 1979 1979 1
40213 SAAVEDRA RECALDE JAIME SANTOS DNI 04233723 027345 TITULAR 0 - - 0
40214 SAAVEDRA RETO NICOLAS DNI 03576743 033587 TITULAR 4 1978 1981 93
40215 SAAVEDRA RIVERA JUAN HUGO DNI 15593587 036085 TITULAR 10 1986 2006 64
40216 SAAVEDRA RODRIGUEZ VALERIO DNI 25587452 015787 TITULAR 16 1970 1995 118
40217 SAAVEDRA ROSALES HERMITANO DNI 00000000 029537 TITULAR 2 1976 1987 11
40218 SAAVEDRA ROSILLO ARISTIDES DNI 04095322 016251 TITULAR 0 - - 0
40219 SAAVEDRA RUIZ CARLOS ALBERTO DNI 32967377 150410 TITULAR 8 2007 2014 128
40220 SAAVEDRA RUIZ JULIO CESAR DNI 32738235 091747 TITULAR 16 1998 2014 310
40221 SAAVEDRA SAAVEDRA JORGE DNI 00000000 029313 TITULAR 0 - - 0
40222 SAAVEDRA SALDARRIAGA AMADO DNI 01003215 011614 TITULAR 0 - - 0
40223 SAAVEDRA SANCHEZ CARLOS ANTONIO DNI 03507866 091650 TITULAR 2 1998 2000 5
40224 SAAVEDRA SANDOVAL JOSE CESAR DNI 15853890 084718 TITULAR 19 1994 2012 330
40225 SAAVEDRA SANDOVAL LUIS DNI 21806673 032139 TITULAR 22 1979 2007 260
40226 SAAVEDRA SANDOVAL TOMAS CRUZ DNI 21809740 027953 TITULAR 22 1978 2000 413
40227 SAAVEDRA SANTIAGO PABLO CESAR DNI 03503131 097367 TITULAR 10 2005 2014 194
40228 SAAVEDRA SILVA SEGUNDO DEMETRIO DNI 33573572 092574 TITULAR 10 2005 2014 160
40229 SAAVEDRA TAMANI CARLOS DNI 80483305 150973 TITULAR 6 2008 2013 64
40230 SAAVEDRA TIMANA PERCY DNI 42087582 159887 TITULAR 2 2011 2012 36
40231 SAAVEDRA UBILLUS CHILLMAN NODAEL DNI 40015597 095824 TITULAR 9 2004 2012 88
40232 SAAVEDRA URBANO JORGE LUIS DNI 15853366 088202 TITULAR 3 1997 2000 8
40233 SAAVEDRA URBANO MARTIN LUIS DNI 15714111 081975 TITULAR 13 1992 2004 194
40234 SAAVEDRA VALLADARES JOSE ANGEL DNI 00000000 018433 TITULAR 7 1969 1987 65
40235 SAAVEDRA VALLADARES ROGGER YOVANNI DNI 25600940 039344 TITULAR 6 1991 1998 57
40236 SAAVEDRA VARILLAS EDWIN JACK DNI 80241294 095374 TITULAR 0 - - 0
40237 SAAVEDRA VASQUEZ JOSE EDUARDO DNI 02613973 035396 TITULAR 9 1985 2002 83
40238 SAAVEDRA VIDARTE CARLOS JOSE DNI 06197129 031623 TITULAR 1 1992 1992 1
40239 SAAVEDRA VILELA DINO HILARIO DNI 32125570 082608 TITULAR 0 - - 0
40240 SAAVEDRA ZAVALA ERNESTO FELIX DNI 02521669 014654 TITULAR 1 1977 1977 1
40241 SABA ANTON JUAN CARLOS DNI 42482607 150309 TITULAR 0 - - 0
40242 SABA CONTRERAS MIGUEL ANGEL DNI 43542259 161811 TITULAR 1 2007 2007 5
40243 SABA CUNYA CARLOS ADRIAN DNI 45126741 150679 TITULAR 0 - - 0
40244 SABA CHUNGA PEDRO REGALADO DNI 02741160 034207 TITULAR 4 1981 1992 63
40245 SABA ECHE JHON DARLY DNI 46316417 150996 TITULAR 3 2011 2013 23
40246 SABA LIZAMA GENARO DNI 03468268 033283 TITULAR 32 1980 2014 825
40247 SABA LORO JOSE ANGEL CUSTODIO DNI 42237264 098152 TITULAR 3 2007 2009 22
40248 SABA LORO VICTOR JHONNY DNI 41624725 098974 TITULAR 1 2006 2006 1
40249 SABA MARTINEZ HUGO RUBEN DNI 16592848 093691 TITULAR 12 2002 2013 267
40250 SABA MARTINEZ MARCO ANTONIO DNI 16592357 085616 TITULAR 18 1996 2014 354
40251 SABA MARTINEZ WILSON RONALD DNI 16764838 151359 TITULAR 2 2012 2013 22
40252 SABA MAURICIO CESAR ANTONIO DNI 07177856 033746 TITULAR 8 1980 1989 123
40253 SABA MAURICIO JOSE EUSEBIO DNI 03460072 034918 TITULAR 3 1983 1985 13
40254 SABA PANTA FELIPE DNI 25621511 013528 TITULAR 5 1969 1995 43
40255 SABA PANTA JOSE ANTONIO DNI 02809302 081329 TITULAR 1 1992 1992 9
40256 SABA PANTA MANUEL DNI 02739988 039366 TITULAR 4 1991 1994 42
40257 SABA PAZOS EDUARDO DNI 00735943 030096 TITULAR 7 1976 1996 67
40258 SABA PAZOS SEVERINO NICOLAS DNI 16632489 032675 TITULAR 13 1976 2013 127
40259 SABA PUESCAS JONATHAN JUNIOR DNI 47016009 161588 TITULAR 1 2009 2009 8
40260 SABA QUEREVALU SANTOS DNI 16588584 031222 TITULAR 2 1978 1989 8
40261 SABA RAMIREZ MARCO ANTONIO DNI 03491398 086648 TITULAR 5 1995 1999 64
40262 SABA RIVERA FELIX FRANCISCO DNI 15746060 095973 TITULAR 11 2003 2013 139
40263 SABA RUIZ CESAR DNI 02742887 039278 TITULAR 0 - - 0
40264 SABA TORRES JULIO DNI 32941866 160401 TITULAR 4 2007 2010 32
40265 SABAD MAURICIO ENRIQUE MIGUEL DNI 03464264 004024 TITULAR 12 1969 1991 75
40266 SABADUCHE ADRIANZEN JOSE DNI 25537618 013937 TITULAR 0 - - 0
40267 SABALU BRINGAS JUAN ALBERTO DNI 09320414 081281 TITULAR 0 - - 0
40268 SABALU GAMBOA AURELIO DNI 00000000 005400 TITULAR 5 1969 1975 119
40269 SABALU OLIVOS JORGE ERNESTO DNI 00000000 014150 TITULAR 5 1969 1975 106
40270 SABALU PALACIOS EUSEBIO DNI 25610747 033101 TITULAR 8 1980 1989 235
40271 SABALU PALACIOS JOSE DNI 25594588 031655 TITULAR 6 1977 1983 180
40272 SABALU PALACIOS PEDRO DNI 25594626 028937 TITULAR 5 1976 1980 141
40273 SABALU ROJAS JOSE DNI 07019028 032690 TITULAR 2 1980 1981 25
40274 SABALU VILELA EDGAR VLADIMIR DNI 03869547 091867 TITULAR 12 2001 2013 257
40275 SABALU VILELA PEDRO EMIDIO DNI 32122875 037675 TITULAR 27 1976 2013 653
40276 SABAN CHAVEZ JAVIER GUILLERMO DNI 25740374 038894 TITULAR 0 - - 0
40277 SABAS ALVAREZ ANTONIO DNI 03839504 093417 TITULAR 4 2002 2005 8
40278 SABAS PANTA ANTONIO DNI 00000000 011016 TITULAR 1 1970 1970 20
40279 SABAS PANTA VALENTIN DNI 04144613 011017 TITULAR 1 1970 1970 27
40280 SABINO CALDERON ROSALI DNI 06308456 092013 TITULAR 9 1999 2008 122
40281 SABOGAL LOPEZ OSCAR JOEL DNI 44798496 099766 TITULAR 8 2007 2014 156
40282 SABOGAL OSORIO ALEJANDRO DNI 32946149 098648 TITULAR 7 2007 2013 100
40283 SABOGAL RONCAL HENRY ROQUE DNI 40669537 091567 TITULAR 13 2000 2012 198
40284 SABOGAL RONCAL ORLANDO WILLIAM DNI 32935302 037716 TITULAR 26 1989 2014 510
40285 SABOGAL RONCAL WILFREDO GOZMANT DNI 32934146 085519 TITULAR 19 1994 2012 439
40286 SABOYA CHUJUTALLE AMADOR DNI 08123733 037395 TITULAR 0 - - 0
40287 SABOYA CHUJUTALLE HERNAN DNI 08338623 037389 TITULAR 0 - - 0
40288 SABRERA SANCHEZ ROGER JHONNY DNI 22891085 097295 TITULAR 3 2005 2007 14
40289 SACA SANCA GREGORIO DNI 25589434 010162 TITULAR 26 1969 1997 527
40290 SACATUMA ESCALANTE ESTEBAN DNI 04631164 037756 TITULAR 12 1988 1999 214
40291 SACO CAVERO WALTER GUILLERMO DNI 25444729 036079 TITULAR 1 1987 1987 3
40292 SACO ESPINOZA JOSE DNI 00000000 016051 TITULAR 0 - - 0
40293 SACO TAPIA ANGEL OSWALDO DNI 09493683 082998 TITULAR 16 1993 2008 366
40294 SACO TAPIA WALKER DNI 09834943 091399 TITULAR 14 2000 2013 284
40295 SACO ZEVALLOS ORLANDO DNI 04172760 015228 TITULAR 0 - - 0
40296 SACRAMENTO FLORES WILSON MARCELO DNI 41778683 095996 TITULAR 1 2004 2004 6
40297 SACRAMENTO LAVADO SEGUNDO MARCELO DNI 80357120 095997 TITULAR 0 - - 0
40298 SACRAMENTO LAVADO WILSON ROBERT DNI 32917230 087366 TITULAR 20 1994 2014 304
40299 SACSARA MARINA JOSE LUIS DNI 41179016 159819 TITULAR 10 2005 2014 193
40300 SACHUM MENDOZA JORGE DNI 32868526 003074 TITULAR 11 1985 1995 53
40301 SACHUN ASMAT LUIS GENARO DNI 01724703 005534 TITULAR 0 - - 0
40302 SACHUN CORDOVA JORGE LUIS DNI 32972203 086057 TITULAR 21 1994 2014 372
40303 SACHUN FERNANDEZ VICENTE EDUARDO DNI 18019315 081473 TITULAR 2 1992 1993 4
40304 SACHUN LOYOLA JAVIER ORLANDO DNI 40982860 097963 TITULAR 2 2005 2006 4
40305 SAENZ ALARCON CARLOS PORFIRIO DNI 06207467 029342 TITULAR 0 - - 0
40306 SAENZ ALVA ROBERTO CARLO DNI 32885310 089295 TITULAR 14 1997 2010 196
40307 SAENZ AMES GODOFREDO ROBINSON DNI 00000000 018996 TITULAR 4 1970 1974 58
40308 SAENZ AMES PABLO NADAL DNI 33336846 080193 TITULAR 6 1970 1977 77
40309 SAENZ ANGELES ALBERTO ORESTES DNI 32886182 017184 TITULAR 28 1969 2005 300
40310 SAENZ ARISMENDEZ JORGE LUIS DNI 32940116 091347 TITULAR 7 2001 2007 121
40311 SAENZ BERNAL PEDRO DNI 25604863 034384 TITULAR 0 - - 0
40312 SAENZ BRICEÑO JUAN SEGUNDO DNI 32928885 084423 TITULAR 21 1994 2014 422
40313 SAENZ BRICEÑO PHILIPPE DNI 32973599 095778 TITULAR 1 2005 2005 10
40314 SAENZ BRICEÑO WALTER ARNOLDO DNI 32963914 087070 TITULAR 15 1996 2014 279
40315 SAENZ CALERO PORFIRIO WENCESLAO DNI 32955759 016891 TITULAR 4 1970 1975 89
40316 SAENZ CANO MAXIMO CORPUS DNI 40014152 092619 TITULAR 0 - - 0
40317 SAENZ CARBAJAL GABRIEL PEDRO DNI 16011679 098188 TITULAR 0 - - 0
40318 SAENZ CARRION TOMAS ERASMO DNI 16020063 085546 TITULAR 20 1995 2014 422
40319 SAENZ CESPEDES JOSE LUIS DNI 25746401 038093 TITULAR 11 1989 2009 73
40320 SAENZ CESPEDES JUAN MANUEL DNI 25772352 085867 TITULAR 12 1995 2008 209
40321 SAENZ CESPEDES MIGUEL ANGEL DNI 25746720 085790 TITULAR 8 1995 2002 177
40322 SAENZ CONTRERAS JHONY RONAL DNI 40563910 093403 TITULAR 9 2000 2009 179
40323 SAENZ CUBAS MILLER DNI 00000000 013556 TITULAR 3 1988 1999 3
40324 SAENZ CHAUCA YEMPO DESIDERIO DNI 32542123 082602 TITULAR 18 1993 2010 251
40325 SAENZ CHAVEZ GILMER DNI 18071867 006795 TITULAR 1 1969 1969 1
40326 SAENZ DELGADO LUIS ALBERTO DNI 15986690 036304 TITULAR 1 1989 1989 2
40327 SAENZ DURAN FERMIN BENJAMIN DNI 32905851 087651 TITULAR 3 1999 2002 38
40328 SAENZ ELESCANO ANGEL FRANCISCO DNI 00000000 018738 TITULAR 3 1969 1976 51
40329 SAENZ ESPINOZA OSWALDO DNI 00000000 011468 TITULAR 1 1982 1982 1
40330 SAENZ GARCIA DEMETRIO DNI 00000000 006030 TITULAR 4 1969 1972 17
40331 SAENZ GARRIDO ELISEO GIL DNI 00000000 004832 TITULAR 0 - - 0
40332 SAENZ HUAMANCHUMO ARLAND ALEX DNI 32949701 090485 TITULAR 1 2000 2000 6
40333 SAENZ HUAMANCHUMO ROBERT DANIEL DNI 32979722 090424 TITULAR 5 1996 2005 19
40334 SAENZ JIMENEZ LUIS ENRIQUE DNI 18123490 091170 TITULAR 16 1998 2014 192
40335 SAENZ LAVERIANO PEDRO LUIS DNI 04562026 025339 TITULAR 10 1970 1994 74
40336 SAENZ LOPEZ MANUEL AUGUSTO DNI 00000000 015937 TITULAR 4 1969 1973 46
40337 SAENZ MARREROS FRANCISCO AVILIO DNI 25579867 031669 TITULAR 3 1978 1981 22
40338 SAENZ MELGAREJO NARCISO DNI 00000000 003840 TITULAR 6 1969 1986 85
40339 SAENZ MILLA ANTERO JESUS DNI 40627377 098508 TITULAR 0 - - 0
40340 SAENZ MILLA NAZARIO HUGO DNI 32974463 085176 TITULAR 21 1994 2014 524
40341 SAENZ MOLINA OSCAR ALBERTO DNI 25703172 086825 TITULAR 13 1996 2008 276
40342 SAENZ MONTES CARLOS FERNANDO DNI 44872119 150542 TITULAR 8 2006 2013 140
40343 SAENZ MORALES JORGE ANGEL DNI 32957222 031754 TITULAR 23 1979 2007 585
40344 SAENZ PEREZ AYNAR JUVENAL DNI 32884201 039915 TITULAR 24 1991 2014 326
40345 SAENZ QUEZADA PERCY JAVIER DNI 32967934 087819 TITULAR 4 1994 2000 22
40346 SAENZ QUEZADA RONALD DNI 25852588 038040 TITULAR 4 1990 1995 4
40347 SAENZ QUISPE PEDRO JUAN DNI 32905802 099458 TITULAR 7 2006 2012 108
40348 SAENZ RODRIGUEZ ARTURO GUISEPPI DNI 40467505 091893 TITULAR 4 2001 2004 66
40349 SAENZ RODRIGUEZ JOSE LUIS DNI 46168661 161949 TITULAR 1 2008 2008 7
40350 SAENZ SANCHEZ EDWIN JOEL DNI 41722325 095697 TITULAR 1 2004 2004 1
40351 SAENZ TAFUR ALEJANDRO DNI 15983331 089321 TITULAR 17 1998 2014 402
40352 SAENZ TEMOCHE MANUEL DNI 00000000 000448 TITULAR 0 - - 0
40353 SAENZ TEMOCHE PEDRO DNI 32899734 004282 TITULAR 5 1988 1997 22
40354 SAER CERVANTES CARLOS EDUARDO DNI 40061425 089814 TITULAR 15 2000 2014 276
40355 SAER OSTOLAZA EMIL EDUARDO DNI 32903551 084173 TITULAR 21 1994 2014 557
40356 SAER OTOYA GENARO FERNANDEZ DNI 32774497 032795 TITULAR 25 1978 2004 526
40357 SAER OTOYA JOSE MANUEL DNI 32787727 038239 TITULAR 9 1978 1997 35
40358 SAER OTOYA MIGUEL ANGEL DNI 32811465 038249 TITULAR 7 1978 1997 87
40359 SAEZ ALVAREZ AMADO DNI 07961188 088839 TITULAR 5 1995 2000 49
40360 SAEZ FLORES DOMINGO DNI 06716793 029452 TITULAR 7 1976 1982 240
40361 SAGASTEGUI ACUNA GREGORIO DNI 19423290 034470 TITULAR 0 - - 0
40362 SAGASTEGUI DOMINGUEZ LADISLAO DNI 00000000 020778 TITULAR 5 1969 1987 38
40363 SAGASTEGUI FLORES JOSE LUIS DNI 42493521 159919 TITULAR 4 2010 2013 46
40364 SAGASTEGUI IPARRAGUIRRE DENNIS YAMIL DNI 32139507 086144 TITULAR 19 1996 2014 381
40365 SAGASTEGUI IPARRAGUIRRE JUAN FAUSTO DNI 32843560 036888 TITULAR 20 1988 2011 381
40366 SAGASTEGUI IPARRAGUIRRE WILDER AMERICO DNI 32960340 084424 TITULAR 21 1994 2014 619
40367 SAGASTEGUI MARIÑOS ROBERTO MOISES DNI 18205407 099098 TITULAR 0 - - 0
40368 SAGASTEGUI OREGON GUILLERMO LUIS DNI 07489280 083769 TITULAR 8 1994 2001 70
40369 SAGASTEGUI VASQUEZ ERICK EDWIN DNI 40361008 151351 TITULAR 0 - - 0
40370 SAGASTEGUI VASQUEZ LUIS ALBERTO DNI 40585084 094050 TITULAR 0 - - 0
40371 SAGASTEGUI VENTURA RAUL NEMECIO DNI 32855535 037681 TITULAR 4 1982 1992 21
40372 SAGASTEGUI ZAVALETA JUAN ALFREDO DNI 25712143 160639 TITULAR 1 2005 2005 10
40373 SAGASTIZABAL ZAPATA ROBERTO DAVID DNI 06984955 088661 TITULAR 1 1997 1997 10
40374 SAGEU TORRES ALEX ABEL DNI 15752273 093122 TITULAR 10 2001 2011 92
40375 SAGUMA CASTRO LUIS OSWALDO DNI 02798433 150279 TITULAR 2 2007 2008 6
40376 SAGUMA CASTRO MANUEL EXEQUIEL DNI 02819679 150180 TITULAR 4 2011 2014 23
40377 SAGUMA CASTRO SANTOS ANTONIO DNI 02697651 095065 TITULAR 1 2003 2003 4
40378 SAGUMA CASTRO WALTER HILDEBRANDO DNI 02857007 090308 TITULAR 16 1999 2014 209
40379 SAHUA MACHACA JOSE ANTONIO DNI 40110074 094517 TITULAR 11 2003 2013 188
40380 SAHUINA MEDINA ROY ALAN DNI 22307334 092892 TITULAR 0 - - 0
40381 SAICO RIVAS UBALDO DNI 02838424 020949 TITULAR 3 1969 1972 42
40382 SAINES SAINES JULIO VICENTE DNI 05427514 020278 TITULAR 0 - - 0
40383 SAIRA MANCHEGO DAVID FELIX DNI 00000000 025669 TITULAR 1 1971 1971 27
40384 SAIRA TEJADA NAPOLEON DNI 05681867 022247 TITULAR 18 1970 1995 242
40385 SAIRA ZEVALLOS ADAN DNI 17806216 004002 TITULAR 2 1969 1970 12
40386 SAIRITUPA EGUSQUIZA EBER LUIS DNI 32948488 088319 TITULAR 0 - - 0
40387 SAIRITUPAC EGUSQUIZA JAIME DAVID DNI 32934032 087984 TITULAR 18 1996 2014 324
40388 SAIZ LAZARO CARLOS DNI 00000000 080465 TITULAR 0 - - 0
40389 SAKASEGAWA PACORA ALFREDO DNI 00000000 008843 TITULAR 6 1970 1980 80
40390 SAL Y ROSAS PENA APOLINARIO DNI 01566537 007646 TITULAR 5 1969 1973 77
40391 SAL Y ROSAS VALENZUELA ALEJANDRO PASCUAL DNI 01774590 028071 TITULAR 0 - - 0
40392 SAL Y ROSAS VALENZUELA JOSE FRANCISCO DNI 00000000 080471 TITULAR 2 1969 1970 27
40393 SAL Y ROSAS ZARAGOSA VICTOR DNI 00000000 001703 TITULAR 1 1970 1970 14
40394 SALAMANCA APAZA WILBERTO AUGUSTO DNI 40440449 091408 TITULAR 14 2000 2013 272
40395 SALAMANCA APAZA WILLY WILMER DNI 30836186 089586 TITULAR 16 1998 2013 315
40396 SALAMANCA ROBLES WIGBERT ALEXIS DNI 42926161 160640 TITULAR 1 2007 2007 1
40397 SALAMANCA SILVA WIGBERTO DNI 22095709 026855 TITULAR 34 1972 2008 603
40398 SALAS ABANTO LARRY ENRIQUE DNI 08139893 160641 TITULAR 4 2005 2008 41
40399 SALAS ABANTO MANUEL GREGORIO DNI 19327795 098358 TITULAR 1 2007 2007 1
40400 SALAS AGUERO ARISTIDES PABLO DNI 00000000 024967 TITULAR 0 - - 0
40401 SALAS ALARCON TOMAS DNI 04410240 023080 TITULAR 0 - - 0
40402 SALAS ALVARADO VICTOR PEDRO DNI 15980797 086451 TITULAR 4 1995 1998 51
40403 SALAS ALVAREZ PABLO EMILIO DNI 04720274 028432 TITULAR 3 1976 1978 13
40404 SALAS ALVAREZ PAULO EMILIO DNI 00000000 018825 TITULAR 2 1973 1974 2
40405 SALAS AQUIJES CHRISTIAN ORLANDO DNI 41535870 098627 TITULAR 3 2012 2014 19
40406 SALAS BARRIGA GRABIEL JOSE DNI 00000000 081012 TITULAR 2 1977 1978 2
40407 SALAS BECERRA PEDRO DNI 04189283 015321 TITULAR 6 1969 1975 74
40408 SALAS BEJARANO JUAN HERMINIO DNI 22095624 028844 TITULAR 11 1976 2001 55
40409 SALAS BOLIVAR SANTOS NICOLAS DNI 22261568 031203 TITULAR 0 - - 0
40410 SALAS CANALES FERMIN DNI 15954819 011036 TITULAR 0 - - 0
40411 SALAS CANALES GAUDENCIO DNI 15954641 011024 TITULAR 0 - - 0
40412 SALAS CANO JUAN DE DIOS DNI 32761506 081920 TITULAR 19 1992 2010 417
40413 SALAS CARDENAS ANGEL ABELARDO DNI 02609164 035672 TITULAR 0 - - 0
40414 SALAS CARDENAS FELIX DANIEL DNI 04622174 017415 TITULAR 6 1969 1985 139
40415 SALAS CARNERO CARMELO ABRAHAM DNI 30416234 030040 TITULAR 26 1976 2013 448
40416 SALAS CARNERO LUBI SILIS DNI 30409046 030041 TITULAR 4 1991 1994 19
40417 SALAS CARNERO TOMAS ELAR WALDINO DNI 30403076 021610 TITULAR 29 1969 2014 608
40418 SALAS CASTILLO JOSE LUIS DNI 07469079 096247 TITULAR 3 2004 2006 8
40419 SALAS CIPRIANO SANTOS FRANCISCO DNI 01370947 031927 TITULAR 1 1979 1979 8
40420 SALAS CONTRERAS EDWIN MARTIN DNI 15755209 087545 TITULAR 18 1997 2014 349
40421 SALAS CORNEJO ANGEL AURELIO DNI 30822541 086439 TITULAR 2 1996 1997 5
40422 SALAS CORNEJO HEBEL DNI 00000000 026856 TITULAR 3 1972 1990 4
40423 SALAS CORNEJO LEONCIO FEDERICO DNI 00798927 025282 TITULAR 3 1970 1997 37
40424 SALAS CRISTOBAL JULIO DNI 02050364 010687 TITULAR 7 1969 1979 142
40425 SALAS CRUZ ALEJANDRO NICOLAS DNI 15623506 030407 TITULAR 1 1976 1976 8
40426 SALAS CRUZ ROLANDO DNI 15634601 009873 TITULAR 1 1987 1987 1
40427 SALAS CUAYLA JUAN ISAIAS DNI 02765737 010523 TITULAR 5 1970 1980 113
40428 SALAS CHAVEZ NOEL DNI 30828781 020379 TITULAR 1 1980 1980 1
40429 SALAS DE LA ROSA MANECIO DNI 00000000 014392 TITULAR 2 1969 1970 5
40430 SALAS DE LA VEGA ESTHIP EDGAR DNI 25771375 086738 TITULAR 2 1996 1999 9
40431 SALAS DE LOS HEROS BELIZARIO OSWALDO DNI 02714723 016244 TITULAR 1 1970 1970 1
40432 SALAS DIAZ MANUEL DNI 00000000 012950 TITULAR 2 1974 1982 7
40433 SALAS ESPINO JOSE LUIS DNI 32821034 087086 TITULAR 5 1996 2002 43
40434 SALAS FAJARDO ALBERTO ANGEL DNI 09495375 094446 TITULAR 1 2003 2003 10
40435 SALAS FRANCO ALBERTO JORGE DNI 00000000 019338 TITULAR 0 - - 0
40436 SALAS GIL JOSE SANTOS DNI 32821517 027339 TITULAR 32 1972 2009 492
40437 SALAS GIL SANTOS ROEL DNI 32966945 090114 TITULAR 17 1997 2014 366
40438 SALAS GUZMAN OSCAR FLORENCIO DNI 09298873 033342 TITULAR 2 1980 1981 40
40439 SALAS HONORES GONZALO DNI 01705930 001191 TITULAR 0 - - 0
40440 SALAS HONORES NICOLAS DNI 01705712 004105 TITULAR 2 1969 1970 4
40441 SALAS HUERTA ELMER GIOVANNI DNI 10672011 089268 TITULAR 0 - - 0
40442 SALAS IBAÑEZ JUAN JOSE DNI 41087127 160642 TITULAR 1 2005 2005 1
40443 SALAS IPARRAGUIRRE ILDEFONSO DNI 33264695 004924 TITULAR 2 1969 1978 2
40444 SALAS JUAREZ ALEJANDRO LORENZO DNI 30831088 036527 TITULAR 5 1987 1993 31
40445 SALAS JUAREZ DANILO GREGORIO DNI 05431601 027555 TITULAR 1 1976 1976 2
40446 SALAS LAZO ANGEL ORESTES DNI 30829536 017438 TITULAR 3 1970 1972 7
40447 SALAS LOBATO CARLOS DNI 01723949 005748 TITULAR 4 1969 1972 27
40448 SALAS MAGUINO BRAULIO DNI 00000000 011275 TITULAR 0 - - 0
40449 SALAS MEJIA MANUEL DNI 08300646 007594 TITULAR 8 1969 1979 98
40450 SALAS MENA SANTIAGO DNI 01919121 011486 TITULAR 1 1970 1970 17
40451 SALAS MENDEZ JORGE DNI 00000000 024209 TITULAR 1 1985 1985 1
40452 SALAS MENDOZA AGUSTIN ROMULO DNI 32802040 005071 TITULAR 0 - - 0
40453 SALAS MENDOZA EDGARD RAUL DNI 15745860 082506 TITULAR 7 1992 2001 24
40454 SALAS MENDOZA ISABEL ERNESTO DNI 32760654 016142 TITULAR 1 1969 1969 1
40455 SALAS MENDOZA PEDRO PABLO DNI 25857909 014944 TITULAR 6 1969 1977 154
40456 SALAS MENDOZA TITO JOEL DNI 15754634 082507 TITULAR 9 1992 2004 32
40457 SALAS MERMA JOSE ALEJANDRO DNI 08485539 001306 TITULAR 6 1969 1997 53
40458 SALAS MERMA TIMOTEO DNI 02329428 001307 TITULAR 5 1969 1989 50
40459 SALAS MIRABAL MIGUEL ANGEL DNI 40147852 099088 TITULAR 2 2006 2008 6
40460 SALAS MONTOYA ELAR CESAR DNI 30410270 092454 TITULAR 3 2007 2010 21
40461 SALAS MUNANTE MANUEL ARTURO DNI 22266745 082115 TITULAR 15 1992 2006 303
40462 SALAS NAVARRO JUAN AUGUSTO DNI 07896962 029841 TITULAR 3 1979 1982 31
40463 SALAS NEYRA AUGUSTO DNI 02415100 017431 TITULAR 2 1969 1970 23
40464 SALAS NUÑEZ MARCO ANTONIO DNI 16023682 093121 TITULAR 1 2002 2002 1
40465 SALAS OCOLA DARWIN RONAL DNI 30863285 084278 TITULAR 7 1994 2001 75
40466 SALAS PINEDA MAXIMO DNI 15364687 018376 TITULAR 0 - - 0
40467 SALAS QUICHIZ ALFREDO DNI 15591575 033994 TITULAR 4 1979 1982 14
40468 SALAS QUICHIZ JULIO CESAR DNI 15722719 009559 TITULAR 1 2001 2001 1
40469 SALAS QUISPE FERNANDO JHANIRO DNI 09488054 090956 TITULAR 1 2000 2000 8
40470 SALAS RAFAEL PROCOPIO DNI 00000000 006140 TITULAR 0 - - 0
40471 SALAS RAMIREZ JOSE LUIS DNI 15601261 087557 TITULAR 12 1997 2008 239
40472 SALAS RAMIREZ LUIS ISAIAS DNI 15988109 008963 TITULAR 1 2005 2005 1
40473 SALAS RETO MARINO DNI 03470271 020846 TITULAR 17 1969 1991 370
40474 SALAS REYES AUGUSTO DNI 32829005 000391 TITULAR 11 1969 1990 202
40475 SALAS REYES SURIEL GUILLERMO DNI 02834191 016009 TITULAR 9 1969 1980 104
40476 SALAS ROBLES GERMAN FELIPE DNI 32979318 000800 TITULAR 5 1969 1981 55
40477 SALAS ROJAS ALEJANDRO DNI 00000000 007290 TITULAR 3 1969 1972 42
40478 SALAS ROMAN VIDAL DNI 02084261 006043 TITULAR 3 1969 1974 35
40479 SALAS RUIZ ALFREDO DNI 15629171 080187 TITULAR 8 1969 1980 104
40480 SALAS RUIZ JORGE DNI 17834309 080918 TITULAR 0 - - 0
40481 SALAS SALAZAR NICOLAS JULIO DNI 03056791 006337 TITULAR 0 - - 0
40482 SALAS SALINAS PEDRO RIGOBERTO DNI 00000000 006093 TITULAR 2 1970 1971 63
40483 SALAS SANCHEZ CARLOS ARMANDO DNI 06271769 033693 TITULAR 0 - - 0
40484 SALAS SIHUAS ALEJANDRO GENARO DNI 00000000 080614 TITULAR 10 1970 1995 70
40485 SALAS SIHUAS PEDRO ALEJANDRO DNI 25518592 029611 TITULAR 29 1976 2005 398
40486 SALAS SOLORZANO ELMER JULIO DNI 32974472 088334 TITULAR 5 1997 2003 24
40487 SALAS TAICO JOSE LUIS DNI 25778740 028013 TITULAR 7 1974 1988 169
40488 SALAS TORRES DIONICIO PERCY DNI 05431152 020464 TITULAR 0 - - 0
40489 SALAS VALERIO JUAN ROBERTO DNI 00000000 000431 TITULAR 4 1969 1987 5
40490 SALAS VALLE NAIMES DNI 01870087 023866 TITULAR 3 1970 1985 35
40491 SALAS VALLES COLDRE DNI 22989700 018392 TITULAR 0 - - 0
40492 SALAS VARGAS JULIO DNI 00000000 016449 TITULAR 4 1969 1978 27
40493 SALAS VELARDE JHONATAN ABRAHAM DNI 45216797 150181 TITULAR 2 2007 2008 2
40494 SALAS VERA HUGO JESUS DNI 11618102 086755 TITULAR 5 1995 1999 93
40495 SALAS VILLAR RODOLFO ANTONIO DNI 16009983 085296 TITULAR 5 1994 2002 47
40496 SALAS ZAVALA JAIME DNI 01513133 031491 TITULAR 3 1984 1993 8
40497 SALAS ZELADA ENRIQUE DNI 04722289 029855 TITULAR 0 - - 0
40498 SALAVERRY PEÑALOZA FELIPE SANTIAGO DNI 05423417 019348 TITULAR 4 1970 1973 61
40499 SALAVERRY SEVILLANO GERMAN FELIPE DNI 32914204 039670 TITULAR 1 1994 1994 1
40500 SALAVERRY VARGAS JORGE DNI 02813427 026996 TITULAR 0 - - 0
40501 SALAZAR AGUILAR MANUEL OSWALDO DNI 15753971 083514 TITULAR 8 1993 2005 23
40502 SALAZAR AGUILAR RENE ALBERTO DNI 00799436 094760 TITULAR 12 2002 2013 221
40503 SALAZAR AGURTO CARLOS ALBERTO DNI 32820125 151426 TITULAR 0 - - 0
40504 SALAZAR AGURTO JHON DENNIS DNI 32978237 086369 TITULAR 20 1995 2014 401
40505 SALAZAR AGURTO PERCY LUIS DNI 32951519 095335 TITULAR 2 2007 2008 10
40506 SALAZAR ALAMA LUIS ALFREDO DNI 43616178 151463 TITULAR 0 - - 0
40507 SALAZAR ALBITES ARTURO DONATO DNI 42363179 098479 TITULAR 0 - - 0
40508 SALAZAR ALEGRIA ANDRES DNI 25491934 027550 TITULAR 2 1974 1976 5
40509 SALAZAR ALVITES EDGAR DONATO DNI 40429149 095833 TITULAR 10 2004 2013 202
40510 SALAZAR APARIS JULIO DNI 04580122 030009 TITULAR 7 1976 1985 32
40511 SALAZAR APOLONI LUIS ARSENIO DNI 80201624 098349 TITULAR 9 2006 2014 120
40512 SALAZAR APOLONY JOSE ALFONSO DNI 80199314 093526 TITULAR 12 2002 2013 110
40513 SALAZAR AREVALO JOSE DNI 00000000 001129 TITULAR 3 1969 1973 21
40514 SALAZAR AREVALO ZACARIAS DNI 00000000 007867 TITULAR 4 1970 1978 51
40515 SALAZAR ATANACIO CESAR DAVID DNI 43636258 098643 TITULAR 1 2007 2007 2
40516 SALAZAR AYALA JOSE ANGEL DNI 40692384 159792 TITULAR 5 2008 2012 53
40517 SALAZAR AYALA VICTOR JAVIER DNI 40282715 090686 TITULAR 7 2000 2009 163
40518 SALAZAR AZNARAN JUAN ALONSO DNI 40279456 094425 TITULAR 13 2002 2014 269
40519 SALAZAR BARRERA MARCO ANTONIO DNI 32108257 036364 TITULAR 18 1969 2008 250
40520 SALAZAR BARRIENTOS PAULINO DNI 22283945 028496 TITULAR 2 1977 1984 6
40521 SALAZAR BARRIGA JUAN EDILBERTO DNI 04627212 035189 TITULAR 22 1979 2012 292
40522 SALAZAR BARRIGA MAXIMO TITO DNI 04651987 031382 TITULAR 16 1978 2007 65
40523 SALAZAR BAUTISTA WILDER DNI 10298251 081524 TITULAR 9 1991 2001 146
40524 SALAZAR BREIDING RICARDO DNI 00000000 015602 TITULAR 0 - - 0
40525 SALAZAR CALDERON CARLOS PORFIRIO DNI 32840929 035540 TITULAR 13 1969 2013 123
40526 SALAZAR CALDERON FERNANDO SANTIAGO DNI 32923790 039952 TITULAR 9 1995 2008 78
40527 SALAZAR CALDERON VICTORIANO MARTIN DNI 32761181 034876 TITULAR 24 1984 2010 344
40528 SALAZAR CAMILOAGA VIRGILIO JOSE DNI 07814228 088050 TITULAR 4 1997 2001 62
40529 SALAZAR CANO RICARDO ROLANDO DNI 30407908 034481 TITULAR 6 1981 1986 53
40530 SALAZAR CASTILLO JESUS SANTOS DNI 32975789 087061 TITULAR 16 1996 2014 241
40531 SALAZAR CASTILLO JORGE LUIS DNI 43373104 098372 TITULAR 0 - - 0
40532 SALAZAR CASTILLO JUAN PEDRO DNI 25463035 034763 TITULAR 2 1982 1983 8
40533 SALAZAR CASTILLO MANUEL JOSE DNI 40958781 098335 TITULAR 9 2006 2014 185
40534 SALAZAR CASTRO ADALBERTO ULISES DNI 32865173 038803 TITULAR 7 1991 1997 26
40535 SALAZAR CIPRIANO CARLOS ALBERTO DNI 10231205 083442 TITULAR 3 1993 1995 53
40536 SALAZAR COCHACHIN DIONICIO DNI 00000000 027209 TITULAR 0 - - 0
40537 SALAZAR CONCHA ALIPIO SEGUNDO DNI 04198194 027807 TITULAR 0 - - 0
40538 SALAZAR CORNEJO DIEGO DNI 02398050 004815 TITULAR 4 1969 1972 25
40539 SALAZAR CORNELIO ALBERTO DNI 11723175 028635 TITULAR 3 1965 1977 8
40540 SALAZAR CREVOISIER ABELARDO DNI 02852442 030965 TITULAR 0 - - 0
40541 SALAZAR CRUZ JORGE VICTOR DNI 03460685 034838 TITULAR 9 1981 1992 22
40542 SALAZAR CRUZ PEDRO DNI 03465166 034586 TITULAR 28 1982 2009 767
40543 SALAZAR CRUZ RICARDO CEFERINO DNI 03471689 036816 TITULAR 20 1988 2009 360
40544 SALAZAR CUEVA GONZALO HUMBERTO DNI 02049311 010872 TITULAR 6 1970 1980 157
40545 SALAZAR CUEVA JULIO WILFREDO DNI 00000000 010739 TITULAR 1 1969 1969 28
40546 SALAZAR CULQUICONDOR ENRIQUE DNI 03304946 033678 TITULAR 1 1981 1981 4
40547 SALAZAR CHAMBA JOEL DNI 46474959 160215 TITULAR 1 2011 2011 2
40548 SALAZAR CHAMBA JOSE EDUARDO DNI 16592117 091213 TITULAR 5 2000 2004 95
40549 SALAZAR CHERO ELMER RICARDO DNI 43538231 097173 TITULAR 1 2005 2005 1
40550 SALAZAR CHERO ENRIQUE EDGAR DNI 80374314 090835 TITULAR 13 2000 2013 212
40551 SALAZAR CHERO JUAN MANUEL DNI 03495897 089613 TITULAR 6 1998 2004 109
40552 SALAZAR CHERO PEDRO ANTONIO DNI 03493628 095140 TITULAR 9 2004 2014 159
40553 SALAZAR CHINGA FEDERICO DNI 15638818 009131 TITULAR 1 1989 1989 1
40554 SALAZAR CHIRINOS ANDRES DNI 00000000 026020 TITULAR 5 1969 1973 97
40555 SALAZAR DE LA CRUZ GUILLERMO DNI 22085526 033927 TITULAR 5 1977 1982 14
40556 SALAZAR DIAZ ROMULO WILFREDO DNI 00000000 018500 TITULAR 1 1970 1970 1
40557 SALAZAR DOROTEO IVAN CARLOS DNI 44555897 160118 TITULAR 7 2007 2013 57
40558 SALAZAR ESPINOZA FRANKLIN DNI 03466285 039741 TITULAR 4 1992 1999 17
40559 SALAZAR GAMARRA JOSE LUIS DNI 21434385 096866 TITULAR 0 - - 0
40560 SALAZAR GOMEZ CHRISTIAN WILDER DNI 03508949 161717 TITULAR 4 2009 2012 51
40561 SALAZAR GONZALES ALDO FERRER DNI 07627615 034086 TITULAR 1 1981 1981 16
40562 SALAZAR GRANDA MANUEL DNI 07443513 015338 TITULAR 0 - - 0
40563 SALAZAR GUZMAN EDISON JUNIOR DNI 42856048 151146 TITULAR 2 2006 2008 3
40564 SALAZAR GUZMAN LUIS ALBERTO DNI 45142161 151403 TITULAR 2 2012 2013 2
40565 SALAZAR HERMOSA SANTOS DNI 25512243 036944 TITULAR 18 1991 2008 402
40566 SALAZAR JACINTO FELIX DNI 00000000 023140 TITULAR 2 1970 1971 22
40567 SALAZAR LA SERNA LUIS DNI 25451342 027291 TITULAR 0 - - 0
40568 SALAZAR LARA DANIEL FREDY DNI 20057592 091912 TITULAR 15 2000 2014 346
40569 SALAZAR LARA MELVIN BABILY DNI 32110735 097566 TITULAR 0 - - 0
40570 SALAZAR LEON JEAN RICHARD DNI 42980453 099920 TITULAR 0 - - 0
40571 SALAZAR LIPA EDILBERTO GUSTAVO DNI 40501107 090809 TITULAR 10 1996 2008 167
40572 SALAZAR LIPA JUAN GUILIANO DNI 42387479 095503 TITULAR 12 1969 2014 163
40573 SALAZAR LOPEZ JESUS RICARDO DNI 02805805 088096 TITULAR 0 - - 0
40574 SALAZAR LLERENA RENAUD HIGINIO DNI 15985564 034400 TITULAR 31 1981 2013 452
40575 SALAZAR MARCELO MIGUEL DNI 00000000 005683 TITULAR 3 1969 1973 45
40576 SALAZAR MARTI JOSE EDUARDO DNI 41713712 160643 TITULAR 3 2005 2008 5
40577 SALAZAR MATIAS VICTOR RAUL DNI 22287358 097923 TITULAR 0 - - 0
40578 SALAZAR MEDINA CHRISTIAN VICTOR DNI 25752581 087782 TITULAR 19 1996 2014 401
40579 SALAZAR MELGAREJO ALFONSO DNI 15670956 082149 TITULAR 4 1992 1995 21
40580 SALAZAR MESARINA ENRIQUE ALFREDO DNI 01560123 081061 TITULAR 2 1970 1971 23
40581 SALAZAR MINGA ROLANDO RODOLFO DNI 03466830 033127 TITULAR 3 1980 1998 33
40582 SALAZAR MONTOYA JOSE DNI 00000000 016343 TITULAR 3 1970 1973 44
40583 SALAZAR MORENO SEBASTIAN DNI 01736781 029472 TITULAR 0 - - 0
40584 SALAZAR MUNDO DANTE OSCAR DNI 15725685 088000 TITULAR 16 1996 2012 244
40585 SALAZAR MUNIVES ISAAC DNI 00000000 015243 TITULAR 0 - - 0
40586 SALAZAR MUNIVES JUSTO MARCOS DNI 25482011 015203 TITULAR 0 - - 0
40587 SALAZAR NAVARRO JORGE LUIS DNI 03492115 093031 TITULAR 14 2001 2014 609
40588 SALAZAR NAVARRO PEDRO DNI 04721947 028727 TITULAR 0 - - 0
40589 SALAZAR NOBLECILLA LUIS ALBERTO DNI 02817239 091183 TITULAR 3 2001 2011 18
40590 SALAZAR OLIVA JOAAN BARDOS DNI 08171383 160644 TITULAR 1 2005 2005 1
40591 SALAZAR ORDINOLA JOSE NINO DNI 00000000 030585 TITULAR 3 1977 1979 74
40592 SALAZAR OROYA GODOFREDO RAIMUNDO DNI 32926106 038519 TITULAR 25 1990 2014 594
40593 SALAZAR OROYA MARIO DANIEL DNI 32833412 089481 TITULAR 16 1998 2013 326
40594 SALAZAR OTOYA JUAN ISAIAS DNI 00000000 029443 TITULAR 2 1976 1981 13
40595 SALAZAR PALOMERAS SANTIAGO EDILBERTO DNI 25624589 037172 TITULAR 1 1988 1988 13
40596 SALAZAR PEÑA JOSE ANTONIO DNI 32960750 095422 TITULAR 1 2004 2004 1
40597 SALAZAR PEÑA LUCIO DNI 01711212 005863 TITULAR 2 1970 2002 2
40598 SALAZAR PONCE LUIS EUSEBIO DNI 30856709 087645 TITULAR 18 1996 2013 364
40599 SALAZAR PORRAS VICTOR JORGE DNI 40571776 093394 TITULAR 5 2003 2010 22
40600 SALAZAR QUEQUEZANA TEODORO VICENTE DNI 29245637 020018 TITULAR 6 1969 1975 75
40601 SALAZAR QUISPE JESUS HILARIO DNI 06856680 085817 TITULAR 1 1995 1995 2
40602 SALAZAR QUISPE LIZANDRO ELIAS DNI 08177955 093682 TITULAR 1 2002 2002 11
40603 SALAZAR RAMOS EUSEBIO DNI 30832468 088121 TITULAR 10 1994 2005 51
40604 SALAZAR RAMOS SEGUNDO ROBERTO DNI 32814109 098739 TITULAR 10 2005 2014 136
40605 SALAZAR REBOLLAR OMAR FERNANDO DNI 80323819 099867 TITULAR 1 2008 2008 1
40606 SALAZAR RETUERTO ISAAC EUSTIQUES DNI 02060684 015912 TITULAR 0 - - 0
40607 SALAZAR REVOLLAR BRIAN PAUL DNI 43858617 160645 TITULAR 1 2006 2006 1
40608 SALAZAR RODRIGUEZ CIRO ULISES DNI 32936080 083854 TITULAR 21 1993 2013 310
40609 SALAZAR RODRIGUEZ ETELBERTO DNI 06579810 011015 TITULAR 0 - - 0
40610 SALAZAR RODRIGUEZ FORTUNATO RESURRECCION DNI 32934457 002198 TITULAR 10 1973 1993 205
40611 SALAZAR RODRIGUEZ JESUS ELIAS DNI 32935874 086055 TITULAR 2 1996 2000 12
40612 SALAZAR RODRIGUEZ MARCOS JOSE DNI 01720554 003824 TITULAR 0 - - 0
40613 SALAZAR ROGEL EULOGIO DNI 25841915 021734 TITULAR 4 1969 1972 35
40614 SALAZAR ROGGERO MANUEL FERNANDO DNI 42817025 151489 TITULAR 6 2009 2014 99
40615 SALAZAR ROSAS MORALES EDUARDO FELIPE DNI 02305637 016476 TITULAR 2 1991 1993 3
40616 SALAZAR ROSPIGLIOSI HECTOR ALFONSO DNI 45502003 150399 TITULAR 2 2008 2009 34
40617 SALAZAR RUBIO TEOFILO DNI 40391331 032069 TITULAR 30 1977 2010 429
40618 SALAZAR RUIZ JOSE E DNI 16445388 003086 TITULAR 1 1970 1970 1
40619 SALAZAR SALAS LUIS MARIO DNI 25492247 023966 TITULAR 2 1970 1980 15
40620 SALAZAR SALAZAR TELESFORO BERNARDO DNI 00000000 003341 TITULAR 2 1969 1972 24
40621 SALAZAR SANCHEZ LEONCIO DNI 00000000 001243 TITULAR 2 1970 1971 26
40622 SALAZAR SANDOVAL JOSE FELIX DNI 05411340 088394 TITULAR 8 1997 2009 145
40623 SALAZAR SANTIAGO HECTOR DNI 00000000 080741 TITULAR 2 1980 1991 7
40624 SALAZAR SANTIAGO VICTOR ARNULFO DNI 03282694 029982 TITULAR 5 1976 1986 32
40625 SALAZAR SAYAVERDI SEGUNDO DNI 05435981 027400 TITULAR 3 1969 1973 40
40626 SALAZAR SEMINARIO MARCOS HARIN DNI 00000000 083612 TITULAR 4 1993 1996 79
40627 SALAZAR SERNA FRANCISCO DNI 00000000 017513 TITULAR 4 1969 1975 51
40628 SALAZAR SERNAQUE CESAR AUGUSTO DNI 43071459 099369 TITULAR 5 2010 2014 26
40629 SALAZAR SERNAQUE JOSE EDWIN DNI 41856039 098758 TITULAR 1 2006 2006 9
40630 SALAZAR SILVA ZENON ALEJANDRO DNI 32789182 002190 TITULAR 6 1969 1992 55
40631 SALAZAR SUYON JUAN DNI 15591688 023633 TITULAR 2 1970 1971 18
40632 SALAZAR TALAVERA FREDDY ADAN DNI 15980909 034848 TITULAR 19 1983 2005 326
40633 SALAZAR TARAZONA ROSAS MOISES DNI 25431447 081279 TITULAR 0 - - 0
40634 SALAZAR TIPIANI JIMMY EDWARD DNI 32982419 087394 TITULAR 19 1996 2014 239
40635 SALAZAR TIPIANI JOSE LUIS DNI 32964847 088023 TITULAR 15 1996 2010 183
40636 SALAZAR TORO CELSO DNI 15619456 025383 TITULAR 1 1988 1988 1
40637 SALAZAR TORRES ALBERTO ENRIQUE DNI 00000000 008795 TITULAR 4 1970 1988 31
40638 SALAZAR UGALDE FEDERICO DNI 00000000 009148 TITULAR 1 2004 2004 1
40639 SALAZAR URIBE GONZALO DEL ROSARIO DNI 07226707 096505 TITULAR 6 2004 2009 101
40640 SALAZAR VALDIVIEZO ANDI EDINSON DNI 32972920 087121 TITULAR 17 1996 2013 296
40641 SALAZAR VALDIVIEZO CESAR FRANCISCO DNI 32954806 087949 TITULAR 15 1995 2009 282
40642 SALAZAR VALDIVIEZO DANTE RAUL DNI 41836133 098926 TITULAR 0 - - 0
40643 SALAZAR VALERIO GREGORIO JAIME DNI 06955577 083831 TITULAR 19 1993 2013 320
40644 SALAZAR VARGAS PEDRO LUIS DNI 41423162 093032 TITULAR 8 2002 2012 93
40645 SALAZAR VIDAL WILMAN ALEX DNI 40250769 160646 TITULAR 1 2005 2005 1
40646 SALAZAR VILLAFUERTE TELMO HERNAN DNI 00000000 014071 TITULAR 4 1970 1975 91
40647 SALAZAR YANAYACU SIXTO DNI 16497266 039474 TITULAR 0 - - 0
40648 SALAZAR ZAVALA VICTOR MANUEL DNI 05425367 028191 TITULAR 24 1970 1999 213
40649 SALAZAR ZEGARRA JOSE MIGUEL DNI 44975544 150786 TITULAR 6 2009 2014 75
40650 SALAZAR ZEVALLOS MANUEL JESUS DNI 00000000 009642 TITULAR 2 1969 1970 3
40651 SALAZAR ZORRILLA VICTOR DNI 08003423 018225 TITULAR 2 1969 1973 10
40652 SALAZAR ZUÑIGA HERNAN DAVID DNI 10671158 090707 TITULAR 6 1999 2004 106
40653 SALAZAR ZUÑIGA JULIO EDUARDO DNI 15998470 010125 TITULAR 10 1970 1983 110
40654 SALCEDO APKENS MANUEL DNI 25461789 015870 TITULAR 4 1969 1973 74
40655 SALCEDO BUSTAMANTE ERNESTO ADOLFO A DNI 04230113 030030 TITULAR 0 - - 0
40656 SALCEDO BUSTAMANTE HERNAN DNI 00000000 029105 TITULAR 1 1987 1987 1
40657 SALCEDO BUSTAMANTE LUIS ALBERTO DNI 00000000 029129 TITULAR 1 1976 1976 16
40658 SALCEDO BUSTAMANTE PEDRO E DNI 25622459 029075 TITULAR 0 - - 0
40659 SALCEDO CABANILLAS PERCY ALEJANDRO DNI 17831742 030996 TITULAR 4 1978 1994 19
40660 SALCEDO CANCHARI MARTIN DNI 21787290 018870 TITULAR 4 1970 1973 14
40661 SALCEDO CASTILLO CARLOS ANTONIO DNI 06969585 008366 TITULAR 2 1970 1971 36
40662 SALCEDO CHAVEZ ELADIO DNI 30830037 026075 TITULAR 2 1971 1973 10
40663 SALCEDO CHUMBES EPIFANIO ELEJANDRO DNI 22247099 081568 TITULAR 4 1992 2002 26
40664 SALCEDO ESCOBAR MARIO ALBERTO DNI 00210547 033026 TITULAR 3 1977 1981 23
40665 SALCEDO ESCOBEDO EMILIO DNI 08645934 030572 TITULAR 4 1977 1980 65
40666 SALCEDO FARRO WILLIAM VIRGILIO DNI 09427346 084945 TITULAR 3 1994 1996 29
40667 SALCEDO FIESTAS JUAN DNI 41229310 159823 TITULAR 4 2007 2010 29
40668 SALCEDO GARCIA CARLOS ALBERTO DNI 32905402 099807 TITULAR 5 2006 2010 46
40669 SALCEDO GARIBALLI WALTER DNI 00000000 021200 TITULAR 1 1970 1970 6
40670 SALCEDO GOMEZ JOSE ANTONIO DNI 09276631 021470 TITULAR 6 1969 1994 57
40671 SALCEDO JARA CARLOS MARTIN DNI 17805916 039779 TITULAR 19 1991 2009 484
40672 SALCEDO LOPEZ FRANK RICHARD DNI 32918261 038427 TITULAR 13 1990 2002 395
40673 SALCEDO MENDOZA ANDRES DNI 00000000 020026 TITULAR 4 1969 1973 93
40674 SALCEDO MITRANI FEDERICO DNI 07950443 019479 TITULAR 1 1987 1987 1
40675 SALCEDO MORENO JAVIER SILES DNI 32967299 092602 TITULAR 1 2001 2001 2
40676 SALCEDO OLAYA JORGE LUIS DNI 06080292 037599 TITULAR 2 1989 1990 3
40677 SALCEDO PENJEAN CESAR ERNESTO DNI 28086945 026539 TITULAR 0 - - 0
40678 SALCEDO PEÑA POLD ENRIQUE DNI 41056921 095079 TITULAR 10 2005 2014 167
40679 SALCEDO RIOS DOMINGO DNI 03511798 030128 TITULAR 1 1977 1977 8
40680 SALCEDO ROMERO PERCY DNI 09728709 088659 TITULAR 2 1998 2000 2
40681 SALCEDO SANCHEZ HUMBERDINO DNI 15619254 004350 TITULAR 0 - - 0
40682 SALCEDO TRELLES ROMMY EDWARD DNI 40974598 091101 TITULAR 2 2002 2003 13
40683 SALCEDO VALDIVIA WALTER ENRIQUE DNI 08045420 033027 TITULAR 11 1980 2007 125
40684 SALCEDO VALERIO ALFONSO DNI 32856132 037952 TITULAR 26 1983 2013 402
40685 SALCEDO VALERIO HUGO GODOFREDO DNI 80353910 099898 TITULAR 7 2007 2013 83
40686 SALCEDO VERTIZ VICTOR JESUS DNI 32734073 039960 TITULAR 21 1991 2013 330
40687 SALCEDO VILLENA JORGE LUIS DNI 32957519 096484 TITULAR 11 2004 2014 213
40688 SALCEDO VILLENA JOSE CARLOS DNI 32960330 160647 TITULAR 2 2005 2006 11
40689 SALCINE LA ROSA JORGE DNI 00000000 010626 TITULAR 0 - - 0
40690 SALCINE LA ROSA JUAN JULIO DNI 07992516 010571 TITULAR 4 1974 1991 64
40691 SALDANA ALFARO SEGUNDO AGUSTIN DNI 00000000 013965 TITULAR 4 1969 1972 56
40692 SALDANA ALVA JOSE A DNI 07587701 007431 TITULAR 1 1974 1974 1
40693 SALDANA ARAUJO TITO CIRO DNI 41478974 092117 TITULAR 14 2001 2014 282
40694 SALDANA DELGADO SANTIAGO CARLOS DNI 25779323 093256 TITULAR 0 - - 0
40695 SALDANA ELGUERA LUIS ELEUTERIO DNI 04202308 007943 TITULAR 2 1969 1974 10
40696 SALDANA GARCIA OSCAR IVAN DNI 06959295 090086 TITULAR 12 1999 2010 230
40697 SALDANA GONZALES ELIAS IGNACIO DNI 01707939 000147 TITULAR 4 1969 1980 9
40698 SALDANA MOSTACERO DIONICIO FIDEL DNI 32761624 032202 TITULAR 21 1979 2009 311
40699 SALDANA PENA MERELO YARI DNI 40948705 093235 TITULAR 13 2002 2014 273
40700 SALDANA PLACENCIA GREGORIO DNI 30487339 021518 TITULAR 17 1969 1990 201
40701 SALDANA RIOS JORGE ENRIQUE DNI 40997930 090937 TITULAR 2 1999 2000 3
40702 SALDANA ROSALES JOSE BELERMINO DNI 00000000 001574 TITULAR 2 1970 1971 21
40703 SALDANA SANDOVAL MAXIMILIANO DNI 17884323 014663 TITULAR 33 1969 2007 569
40704 SALDANA SEVILLANO ANGELMIRO DNI 19426319 093055 TITULAR 13 2002 2014 205
40705 SALDANA SEVILLANO JAVIER DNI 19425859 089763 TITULAR 14 1998 2011 219
40706 SALDANA TEJADA CESAR AUGUSTO DNI 40249144 089337 TITULAR 16 1998 2013 301
40707 SALDANA VASQUEZ NARCISO DNI 18079978 081763 TITULAR 4 1992 1997 39
40708 SALDANA VEGA ADOLFO NOEL DNI 32924040 089530 TITULAR 4 1998 2002 50
40709 SALDAÑA ALTAMIRANO PEDRO JESUS DNI 80209844 150380 TITULAR 3 2007 2009 31
40710 SALDAÑA ANDRADE GUILLERMO DNI 04334283 027136 TITULAR 1 1979 1979 1
40711 SALDAÑA ANDRADE JUAN JOSE DNI 25513521 036515 TITULAR 1 1988 1988 16
40712 SALDAÑA ARAUJO SANTIAGO DNI 19424255 082833 TITULAR 22 1992 2014 527
40713 SALDAÑA ATENCIO HENRRY DALMIRO DNI 43188832 097877 TITULAR 0 - - 0
40714 SALDAÑA BULNES JOHN PERCY DNI 15992371 088277 TITULAR 0 - - 0
40715 SALDAÑA CAMPOS JOSE ALEJANDRO DNI 32762594 036365 TITULAR 3 1990 2003 6
40716 SALDAÑA CHAFLOQUE JONY FREDI DNI 18173023 098666 TITULAR 1 2008 2008 2
40717 SALDAÑA CHAVEZ MANRIQUE EDMUNDO DNI 15975517 011335 TITULAR 0 - - 0
40718 SALDAÑA DIAZ JUAN MIGUEL DNI 19104101 099539 TITULAR 0 - - 0
40719 SALDAÑA DIAZ RAUL ALBERTO DNI 32887100 038432 TITULAR 5 1986 1993 10
40720 SALDAÑA DOMINGUEZ FILOMENO DNI 25608649 021876 TITULAR 6 1974 1980 105
40721 SALDAÑA DOMINGUEZ OLIVA DNI 08545627 007409 TITULAR 5 1970 1996 35
40722 SALDAÑA DURAND ITALO DNI 25805212 097202 TITULAR 10 2005 2014 177
40723 SALDAÑA ECHEVARRIA BIVIANO MELENDES DNI 32975927 085320 TITULAR 19 1995 2013 384
40724 SALDAÑA FLORIAN PEPE RUBEN DNI 06234374 033948 TITULAR 0 - - 0
40725 SALDAÑA GIL ANTERO ALCIDES DNI 03842990 029473 TITULAR 1 1977 1977 4
40726 SALDAÑA GIL CARLOS ALBERTO DNI 09191922 029474 TITULAR 1 1976 1976 32
40727 SALDAÑA GONZALES AURELIO JORGE DNI 01719141 005866 TITULAR 5 1969 1973 74
40728 SALDAÑA GONZALES JAIME BRAULIO DNI 01717043 005865 TITULAR 11 1969 1982 193
40729 SALDAÑA HERNANDEZ ALEJANDRO DNI 00000000 016704 TITULAR 10 1969 1981 167
40730 SALDAÑA HERNANDEZ HELBERT ANDRES DNI 19336123 096890 TITULAR 4 2005 2008 34
40731 SALDAÑA JUAREZ AMELIO GERARDO DNI 32916950 099375 TITULAR 5 2006 2010 46
40732 SALDAÑA JULCA WILSON DNI 18023717 029477 TITULAR 3 1975 1977 16
40733 SALDAÑA LEAÑO AQUILES ILDEFONSO DNI 03645710 029844 TITULAR 0 - - 0
40734 SALDAÑA LEON MARIO JESUS DNI 06138132 033794 TITULAR 0 - - 0
40735 SALDAÑA LEYTON MANUEL ARTURO DNI 41492209 098271 TITULAR 9 1998 2010 34
40736 SALDAÑA LOPEZ JOHN WILLIAM DNI 32987909 094569 TITULAR 8 2006 2013 152
40737 SALDAÑA LLERENA CARLOS MANUEL DNI 01359112 030952 TITULAR 4 1977 1980 13
40738 SALDAÑA MARTINEZ MARIANO DNI 04587770 027320 TITULAR 0 - - 0
40739 SALDAÑA MARTINEZ VICENTE DNI 04595106 027393 TITULAR 0 - - 0
40740 SALDAÑA MONTES PAUL DNI 10627932 099055 TITULAR 7 2004 2010 71
40741 SALDAÑA MOSTACERO PEDRO DNI 32868923 016174 TITULAR 35 1969 2009 603
40742 SALDAÑA MUNOZ VICTOR BENIGNO DNI 01563653 016372 TITULAR 1 1970 1970 3
40743 SALDAÑA MUÑOZ EUSEBIO LEANDRO DNI 19198328 086131 TITULAR 20 1995 2014 401
40744 SALDAÑA NAVARRETE NILTON CESAR DNI 33259624 098921 TITULAR 2 2006 2007 12
40745 SALDAÑA PALACIOS VICTOR DNI 02037201 024028 TITULAR 7 1969 1979 149
40746 SALDAÑA PEÑA ROGER RIME DNI 80205092 092037 TITULAR 14 2001 2014 294
40747 SALDAÑA PEREZ DANIEL MANUEL DNI 30589251 099393 TITULAR 1 2006 2006 2
40748 SALDAÑA PEREZ MARCOS NOE DNI 40450743 097316 TITULAR 0 - - 0
40749 SALDAÑA RAMIREZ ALBERTO ANTONIO DNI 80252263 160648 TITULAR 2 2007 2008 5
40750 SALDAÑA RENGIFO NEPSER DNI 00844127 150383 TITULAR 0 - - 0
40751 SALDAÑA RIOS PEDRO ELVIS DNI 32967797 085520 TITULAR 16 1995 2014 126
40752 SALDAÑA RODRIGUEZ GREGORIO DNI 09800106 097825 TITULAR 1 2006 2006 2
40753 SALDAÑA ROSALES GUILLERMO WILSON DNI 40465550 090254 TITULAR 14 1999 2013 195
40754 SALDAÑA SEVILLANO ELSIVERIO DNI 45111714 161812 TITULAR 1 2006 2006 1
40755 SALDAÑA SEVILLANO JULIO DNI 40471242 090474 TITULAR 14 2001 2014 204
40756 SALDAÑA SEVILLANO SANTOS EMILIO DNI 40274138 089008 TITULAR 14 1997 2010 224
40757 SALDAÑA SUAREZ LUIS ALEJANDRO DNI 19207799 027819 TITULAR 3 1973 1976 36
40758 SALDAÑA TORRES ALEJANDRO DNI 19404995 088016 TITULAR 14 1984 2012 191
40759 SALDAÑA TORRES EDGAR ANTONIO DNI 06400350 029181 TITULAR 1 1976 1976 9
40760 SALDAÑA TRUJILLO CRISTHIAN ROMEL DNI 40670216 097876 TITULAR 1 2006 2006 2
40761 SALDAÑA TRUJILLO ROBERTO CARLOS DNI 15847945 096931 TITULAR 2 2005 2007 4
40762 SALDAÑA VASQUEZ ALEX DAVID DNI 10686320 094805 TITULAR 2 2003 2004 9
40763 SALDAÑA VASQUEZ MARTIN DNI 32943739 038951 TITULAR 23 1990 2013 465
40764 SALDAÑA VIGO JUAN BALTAZAR DNI 01310222 024521 TITULAR 0 - - 0
40765 SALDAÑA VILLANUEVA LUIS FERNANDO DNI 01242451 027709 TITULAR 1 1979 1979 2
40766 SALDARRIAGA BRACAMONTE ISRAEL FAUSTO DNI 43284391 098902 TITULAR 1 2006 2006 3
40767 SALDARRIAGA BRACAMONTE JUAN MIGUEL DNI 12121212 038651 TITULAR 7 1991 2002 20
40768 SALDARRIAGA BRACAMONTE ORLANDO AGUSTIN DNI 42639750 097429 TITULAR 1 2005 2005 1
40769 SALDARRIAGA CALLE PABLO JESUS DNI 00220787 027333 TITULAR 8 1972 1999 46
40770 SALDARRIAGA CAPURRO EDIDIE HICKSON DNI 41872255 150514 TITULAR 5 2008 2013 48
40771 SALDARRIAGA CAPURRO FRANK MILLER DNI 43743199 151439 TITULAR 1 2013 2013 5
40772 SALDARRIAGA CESPEDES MARCOS HIGINIO DNI 15713095 007815 TITULAR 26 1969 1997 338
40773 SALDARRIAGA CESPEDES MIGUEL HUMBERTO DNI 03892840 080029 TITULAR 8 1970 1999 101
40774 SALDARRIAGA CORNEJO FRANCISCO DNI 00000000 017641 TITULAR 1 1969 1969 4
40775 SALDARRIAGA CRUZ JUAN ANDRES DNI 32849257 083256 TITULAR 12 1986 2008 64
40776 SALDARRIAGA CHAVANA BENITO DNI 32886859 037018 TITULAR 1 1992 1992 4
40777 SALDARRIAGA DELGADO NELSON DNI 42668162 159938 TITULAR 4 2009 2013 38
40778 SALDARRIAGA ESPINOZA MARIO HERNAN DNI 25735714 032728 TITULAR 5 1980 2001 143
40779 SALDARRIAGA FLORES ROBERTO EFRAIN DNI 04575385 018774 TITULAR 1 1978 1978 1
40780 SALDARRIAGA GARAY DANIEL RAUL DNI 03466892 009611 TITULAR 8 1970 1987 112
40781 SALDARRIAGA GARAY TOMAS DNI 15588095 023542 TITULAR 1 1970 1970 21
40782 SALDARRIAGA GOMEZ ORLANDO JACINTO DNI 32808261 031331 TITULAR 24 1978 2003 318
40783 SALDARRIAGA GOMEZ SIGIFREDO DNI 00000000 000801 TITULAR 3 1969 1978 56
40784 SALDARRIAGA GUTIERREZ JOSE DNI 04182194 015776 TITULAR 0 - - 0
40785 SALDARRIAGA HERNANDEZ GRIMALDO PRIMOLEON DNI 00002688 025447 TITULAR 0 - - 0
40786 SALDARRIAGA HUAMAN EDUARDO DNI 25460750 089361 TITULAR 17 1998 2014 505
40787 SALDARRIAGA JIMENEZ JORGE JOSE DNI 00320227 039352 TITULAR 0 - - 0
40788 SALDARRIAGA LOPEZ GUILLERMO DNI 29416145 015749 TITULAR 7 1985 1991 17
40789 SALDARRIAGA LOPEZ JUAN ANTONIO DNI 00000000 005341 TITULAR 2 1969 1970 3
40790 SALDARRIAGA LOPEZ JUSTO ARNALDO DNI 32120593 038843 TITULAR 0 - - 0
40791 SALDARRIAGA LOPEZ LUIS HUMBERTO DNI 32117755 014178 TITULAR 7 1970 1995 38
40792 SALDARRIAGA MAURICIO GERMAN EMILIO DNI 25424733 015462 TITULAR 5 1969 2002 26
40793 SALDARRIAGA MONTOYA HILDEBRANDO DNI 00002183 028378 TITULAR 0 - - 0
40794 SALDARRIAGA MORALES MARCO ANTONIO DNI 02854082 087141 TITULAR 7 1996 2005 44
40795 SALDARRIAGA OLIVOS CARLOS ALBERTO DNI 03891266 093180 TITULAR 9 2001 2009 137
40796 SALDARRIAGA OLIVOS CESAR AUGUSTO DNI 80357494 098637 TITULAR 8 2006 2013 111
40797 SALDARRIAGA OLIVOS FREDDY ORLANDO DNI 32133840 083443 TITULAR 0 - - 0
40798 SALDARRIAGA OLIVOS JOSE RONIEL DNI 32123103 091126 TITULAR 14 2000 2013 250
40799 SALDARRIAGA OLIVOS JUAN CARLOS DNI 25628291 036932 TITULAR 2 1988 1989 13
40800 SALDARRIAGA PRECIADO ARMANDO DNI 00000000 026942 TITULAR 4 1970 1977 31
40801 SALDARRIAGA PUGA MARCIAL DNI 32794618 002147 TITULAR 2 1972 1981 4
40802 SALDARRIAGA REYES JAVIER FELIPE DNI 40231057 093817 TITULAR 1 2006 2006 2
40803 SALDARRIAGA RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO DNI 03464697 034723 TITULAR 2 1979 1982 3
40804 SALDARRIAGA ROMERO ESTEBAN DNI 25608641 038179 TITULAR 1 1989 1989 8
40805 SALDARRIAGA SANCHEZ WILLIAM ALBERTO DNI 32857791 086356 TITULAR 9 1995 2003 175
40806 SALDARRIAGA SILVA JUAN DNI 00000000 012557 TITULAR 2 1969 1989 2
40807 SALDARRIAGA SIPAN AUDIE DNI 32988180 090310 TITULAR 9 1997 2005 67
40808 SALDARRIAGA SOLANO ELVIS DNI 25743518 082979 TITULAR 7 1993 2003 58
40809 SALDARRIAGA SOTO JACINTO DIOMEDES DNI 00677001 032301 TITULAR 1 1979 1979 8
40810 SALDARRIAGA SOTO OSCAR DNI 32106587 031346 TITULAR 1 1979 1979 16
40811 SALDARRIAGA TORRES STALYN HOWAR DNI 32943669 160649 TITULAR 2 2007 2008 3
40812 SALDARRIAGA VARGAS JOSE DNI 04135149 026428 TITULAR 8 1971 1982 44
40813 SALDARRIAGA VILLA JOSE ELIGIO DNI 04235487 028765 TITULAR 1 1983 1983 1
40814 SALDARRIAGA VILLANUEVA TORCUATO DNI 05275179 007691 TITULAR 7 1970 1992 27
40815 SALDIVAR BARTOLO MARCOS VICTOR DNI 15624947 088568 TITULAR 6 1998 2004 65
40816 SALDIVAR PALOMINO FROYLAN DNI 25555383 038221 TITULAR 0 - - 0
40817 SALEM ZET JORGE DNI 04725641 021910 TITULAR 6 1971 1982 43
40818 SALEM ZET NICOLAS DNI 22246625 028458 TITULAR 1 1993 1993 1
40819 SALERNO GALVEZ ENRIQUE HECTOR DNI 02967907 025717 TITULAR 2 1970 1976 2
40820 SALETTI CONTRERAS LIZANDRO DNI 32864299 004614 TITULAR 6 1969 1989 85
40821 SALGADO ALAVEDRA CARLOS GERARDO DNI 32894143 002814 TITULAR 3 1969 1972 32
40822 SALGADO ALAVEDRA JAIME ENRIQUE DNI 32897161 005314 TITULAR 5 1969 1973 63
40823 SALGADO ALAVEDRA OSCAR ESTEBAN DNI 32889434 002812 TITULAR 3 1970 1977 27
40824 SALGADO ALVARADO VICTOR CIRILO DNI 01374031 030031 TITULAR 2 1976 1985 9
40825 SALGADO AVILA LUIS MARIANO DNI 32957799 025498 TITULAR 3 1970 1974 37
40826 SALGADO DEL ROSARIO EMILIO DNI 00641714 026114 TITULAR 5 1971 1979 76
40827 SALGADO MAYO MANUEL DNI 09147674 031624 TITULAR 0 - - 0
40828 SALGADO NOVOA BENITO MARTIN DNI 32905630 097586 TITULAR 1 2005 2005 2
40829 SALGADO PUNTILLO WALTER DNI 32105973 005443 TITULAR 2 1979 2007 2
40830 SALGADO RODRIGUEZ JOSE LUIS DNI 07761322 084315 TITULAR 22 1976 2014 532
40831 SALGADO TASSARA WILLY ERIC DNI 21869270 093824 TITULAR 1 2002 2002 3
40832 SALGADO TUYA EDWARD JOHN DNI 32965249 091914 TITULAR 16 1997 2014 217
40833 SALGADO VILLANUEVA LUIS GERARDO DNI 32978068 160820 TITULAR 1 2005 2005 1
40834 SALGADO VINAZZA MANUEL DNI 00000000 018748 TITULAR 0 - - 0
40835 SALGUERO AQUIJE ANIBAL JHONATHAN DNI 43689243 099108 TITULAR 0 - - 0
40836 SALGUERO CACERES FELIX CONSTANTINO DNI 03504742 088789 TITULAR 14 1996 2009 357
40837 SALGUERO GONZALES JULIO DNI 00000000 010853 TITULAR 1 1970 1970 1
40838 SALGUERO MOQUILLAZA YSMAEL JAVIER DNI 22300439 097342 TITULAR 10 2005 2014 219
40839 SALGUERO ORTIZ MARCOS ANTONIO DNI 22305878 088080 TITULAR 5 1996 2000 28
40840 SALGUERO PENA JOSE ARMANDO DNI 22272408 035824 TITULAR 0 - - 0
40841 SALHUANA ALMEYDA LUIS DNI 21879906 033239 TITULAR 4 1980 1983 143
40842 SALHUANA GARCIA RODOLFO DNI 02028396 009116 TITULAR 1 1980 1980 1
40843 SALINAS AGUILAR JUAN MAXIMO DNI 00000000 008570 TITULAR 1 1970 1970 12
40844 SALINAS ALFARO PEDRO ALBERTO DNI 00000000 001294 TITULAR 3 1969 1985 5
40845 SALINAS ALTUNA OSCAR DANIEL DNI 32989952 091352 TITULAR 9 2000 2008 147
40846 SALINAS ANGELES MIGUEL ANGEL DNI 32968486 097644 TITULAR 3 2008 2012 17
40847 SALINAS ARNAO PEDRO DNI 01723485 011358 TITULAR 9 1970 1984 81
40848 SALINAS ARROYO JUAN DNI 00000000 013155 TITULAR 4 1969 1975 67
40849 SALINAS ASCENCIO GILBERTO DNI 01720467 000106 TITULAR 10 1969 1981 170
40850 SALINAS ASCENCIO SANTOS ALBERTO DNI 32890634 003044 TITULAR 27 1970 1999 319
40851 SALINAS ASENCIO JORGE ANTONIO DNI 32891304 003096 TITULAR 1 1984 1984 1
40852 SALINAS BACILIO PEDRO ANGEL DNI 32895140 038375 TITULAR 26 1989 2014 682
40853 SALINAS BACILIO VICTOR MANUEL DNI 32903034 083396 TITULAR 21 1994 2014 472
40854 SALINAS BELTRAN PABLO DNI 00000000 026407 TITULAR 2 1971 1973 17
40855 SALINAS CABALLERO JHONNY RICHARD DNI 32852000 036333 TITULAR 4 1988 1991 28
40856 SALINAS CADILLO ADALBERTO DANTE DNI 32887089 099564 TITULAR 1 2007 2007 2
40857 SALINAS CADILLO JUAN ALBERTO DNI 32888226 085075 TITULAR 11 1994 2005 95
40858 SALINAS CALLE JUAN ORIOL DNI 03469521 084421 TITULAR 16 1984 2014 251
40859 SALINAS CARBAJAL LUIS FELIPE DNI 32933835 099274 TITULAR 6 2006 2011 77
40860 SALINAS CARPIO DOMINGO DNI 32775742 002716 TITULAR 4 1970 2007 22
40861 SALINAS CARRANZA GUILLERMO RICARDO DNI 32732574 088938 TITULAR 10 1981 2006 126
40862 SALINAS CASTANEDA MIGUEL DNI 32804236 004620 TITULAR 6 1969 1978 75
40863 SALINAS CASTRO HUMBERTO DNI 00000000 002702 TITULAR 3 1969 1979 34
40864 SALINAS CERNA FIDEL TADEO DNI 00000000 023163 TITULAR 9 1969 1985 60
40865 SALINAS CRIBILLERO ASUNCION DNI 00000000 016577 TITULAR 6 1969 1975 97
40866 SALINAS CUEVAS MARIO OSCAR DNI 32111235 095178 TITULAR 12 2003 2014 187
40867 SALINAS CHAMORRO CARLOS DNI 07199917 034682 TITULAR 1 1983 1983 2
40868 SALINAS DIAZ CARLOS ALFREDO DNI 15846957 097064 TITULAR 4 2005 2008 30
40869 SALINAS DOMINGUEZ RUFINO ARMANDO DNI 01573139 032928 TITULAR 6 1980 1999 53
40870 SALINAS DUEÑEZ LEONCIO LEOPOLDO DNI 15703351 036528 TITULAR 20 1987 2008 550
40871 SALINAS ESTRADA JOSUE DNI 32972287 096577 TITULAR 4 1981 2008 22
40872 SALINAS EUSEBIO JAIME ARTURO DNI 33260929 088872 TITULAR 15 1998 2012 241
40873 SALINAS FIESTAS RONY GIOVANNI DNI 42735700 096401 TITULAR 5 2005 2009 27
40874 SALINAS GALVEZ CARLOS ALBERTO DNI 32940690 090788 TITULAR 5 2000 2009 61
40875 SALINAS GARCIA RUDY WILMAN DNI 40827106 098952 TITULAR 8 2007 2014 122
40876 SALINAS GODOY JORGE JAVIER DNI 80286208 092961 TITULAR 8 2000 2008 184
40877 SALINAS GODOY PERCY AUGUSTO DNI 15300304 086244 TITULAR 14 1995 2010 119
40878 SALINAS GOMEZ JOSE DNI 02632551 018713 TITULAR 0 - - 0
40879 SALINAS GOMEZ LUIS RUFINO DNI 32107268 036523 TITULAR 2 1988 1989 7
40880 SALINAS GUILLEN JUAN MARCELINO DNI 04696482 026803 TITULAR 0 - - 0
40881 SALINAS GUTIERREZ EINO EUCLIDES DNI 00000000 030465 TITULAR 1 1993 1993 3
40882 SALINAS HUAMAN HECTOR ALEJANDRO DNI 04648434 160650 TITULAR 2 2007 2008 19
40883 SALINAS LARICO ADRIAN ADOLFO DNI 05430309 025550 TITULAR 0 - - 0
40884 SALINAS MARIN CARLOS ENRIQUE DNI 25776366 161763 TITULAR 1 2004 2004 12
40885 SALINAS MARTINEZ FERNANDO ALVARO DNI 15728792 090621 TITULAR 1 2000 2000 7
40886 SALINAS MENDOZA JULIO FAUSTINO DNI 25709245 036933 TITULAR 17 1988 2011 110
40887 SALINAS MENDOZA SANTOS ROMULO DNI 25754382 038612 TITULAR 9 1990 2003 51
40888 SALINAS MILLA DANIEL VICTORIANO DNI 00000000 005069 TITULAR 4 1969 1978 11
40889 SALINAS MORALES KRISTOPHER JOHN DNI 41148465 094099 TITULAR 0 - - 0
40890 SALINAS MUNAYLLA RENE MIGUEL DNI 09635859 160651 TITULAR 1 2005 2005 1
40891 SALINAS MURILLO RICARDO ANIBAL DNI 25830059 091330 TITULAR 15 1999 2014 259
40892 SALINAS NUÑEZ EDUARDO DNI 01727711 080722 TITULAR 6 1970 1979 105
40893 SALINAS OBREGON VICTOR ANDRES DNI 25500507 034774 TITULAR 0 - - 0
40894 SALINAS OLORTEGUI EDWIN WILDER DNI 15848064 097248 TITULAR 0 - - 0
40895 SALINAS OLORTEGUI FELIX DNI 32104883 001984 TITULAR 4 1969 1989 29
40896 SALINAS ORE LEONIDAS FERNANDO DNI 25606859 028589 TITULAR 3 1978 1997 9
40897 SALINAS ORMEÑO LUIS ROBERTO DNI 00374836 081045 TITULAR 1 1969 1969 4
40898 SALINAS PADILLA JAIME LUIS DNI 15983075 084410 TITULAR 16 1995 2010 314
40899 SALINAS PADILLA NIL MEDARDO DNI 16007936 084087 TITULAR 21 1994 2014 454
40900 SALINAS PINEDO ELIAS DNI 32779529 024695 TITULAR 0 - - 0
40901 SALINAS PINTO ROBERTO ALFREDO DNI 25591857 013126 TITULAR 8 1970 1981 128
40902 SALINAS QUINTANA JOSE ALFONSO DNI 32139313 159702 TITULAR 3 2008 2010 18
40903 SALINAS QUINTANA JUAN ANTONIO DNI 40991928 090652 TITULAR 12 1994 2010 67
40904 SALINAS RIVERA JORGE LUIS DNI 15647250 088312 TITULAR 2 1997 2007 9
40905 SALINAS RIVERA ROGELIO DNI 03577209 016323 TITULAR 4 1969 1997 38
40906 SALINAS RODRIGUEZ IVAN MAX DNI 41561417 092238 TITULAR 6 2001 2012 31
40907 SALINAS ROSALES JACK SAUL DNI 42149997 094355 TITULAR 1 2003 2003 3
40908 SALINAS ROSAS JOSE ESTEBAN DNI 01722292 029921 TITULAR 12 1976 1987 262
40909 SALINAS SALDANA VICTOR RAUL DNI 00000000 009597 TITULAR 0 - - 0
40910 SALINAS SALINAS ANTONIO DNI 15691733 008482 TITULAR 2 1969 1984 21
40911 SALINAS SANCHEZ PEDRO DNI 32895620 003733 TITULAR 0 - - 0
40912 SALINAS SARAVIA JOSE MARCOS DNI 03321033 023940 TITULAR 1 1970 1970 4
40913 SALINAS SEGUNDO ALFONSO TORIBIO DNI 15698694 008896 TITULAR 1 1970 1970 28
40914 SALINAS SEGUNDO ALFREDO BERNABE DNI 15698816 008121 TITULAR 4 1970 1999 32
40915 SALINAS SILVA DANIEL MOISES DNI 32984676 150192 TITULAR 7 2007 2013 123
40916 SALINAS SUAREZ EDUARDO SAMUEL DNI 15626916 031839 TITULAR 6 1979 1987 117
40917 SALINAS TELLO LORGIO ENRIQUE DNI 02612129 039300 TITULAR 0 - - 0
40918 SALINAS TERRUEL CIRILO DNI 00000000 026006 TITULAR 0 - - 0
40919 SALINAS TORREJON MANUEL DNI 32934293 003973 TITULAR 3 1970 1973 24
40920 SALINAS TREBEJO HERCULANO M DNI 03935154 027431 TITULAR 0 - - 0
40921 SALINAS VALVERDE JULIO CESAR DNI 25714458 092744 TITULAR 3 2001 2003 12
40922 SALINAS VALLE ROGER AGUSTIN DNI 32848321 088916 TITULAR 13 1998 2010 224
40923 SALINAS VERGARAY JORGE IVAN DNI 32927985 038581 TITULAR 2 1991 1992 8
40924 SALINAS VILLANUEVA JUAN FRANCISCO DNI 01722025 000231 TITULAR 9 1969 1989 128
40925 SALINAS ZAMBRANO VICTOR ANDRES DNI 32903800 095792 TITULAR 1 2004 2004 2
40926 SALINAS ZEGARRA JUAN ALBERTO DNI 07541515 032493 TITULAR 4 1980 1983 137
40927 SALIRROSAS AGUILAR ALFREDO ELEODORO DNI 01357619 030185 TITULAR 5 1977 1982 163
40928 SALIRROSAS ALVAREZ SEGUNDO EXEQUIEL DNI 32924469 037933 TITULAR 16 1986 2009 180
40929 SALIRROSAS LEZAMA RODOLFO FEDERICO DNI 33263804 088945 TITULAR 4 1999 2002 14
40930 SALIRROSAS LOZANO CARLOS ALBERTO DNI 32897105 016404 TITULAR 10 1969 2000 138
40931 SALIRROSAS LOZANO JUAN JOSE DNI 01668676 024603 TITULAR 4 1969 1980 62
40932 SALIRROSAS RODRIGUEZ GILMER ROGELIO DNI 32760063 038438 TITULAR 4 1992 2001 8
40933 SALIRROSAS SANCHEZ JOSE INOCENTE DNI 00000000 003466 TITULAR 3 1970 1974 59
40934 SALIRROSAS TOCAS ERNESTO LEOPOLDO DNI 32912788 087372 TITULAR 11 1996 2006 147
40935 SALIRROSAS TOCAS SANTOS CESAR DNI 32921172 089066 TITULAR 17 1997 2013 291
40936 SALIRROSAS VALERA CARLOS EMILIANO DNI 41421511 160652 TITULAR 1 2005 2005 1
40937 SALIRROSAS VALERA SABINO JUAN DNI 32947112 095431 TITULAR 11 2004 2014 217
40938 SALOME LA ROSA LUIS ISAAC DNI 02039153 021008 TITULAR 1 1970 1970 5
40939 SALOMON FLORES FELIPE DNI 00000000 026098 TITULAR 3 1969 1971 34
40940 SALOMON PARDO MOISES MERARDO DNI 00000000 026102 TITULAR 1 1973 1973 2
40941 SALVADOR BALLIGO JULIO ABRAHAM DNI 32941502 084180 TITULAR 19 1994 2013 349
40942 SALVADOR CONDOR LIZARDO ANIBAL DNI 32985879 087115 TITULAR 19 1996 2014 406
40943 SALVADOR CONDOR WILLIAM WILFREDO DNI 15732311 098761 TITULAR 0 - - 0
40944 SALVADOR CHATI PEDRO DNI 06964901 010195 TITULAR 16 1969 1987 153
40945 SALVADOR CHAVEZ HUGO M DNI 00000000 024213 TITULAR 3 1970 1974 43
40946 SALVADOR CHUMBES JUAN DE LA CRUZ DNI 00000000 010538 TITULAR 4 1969 1975 67
40947 SALVADOR DIAZ FELIPE DNI 43434102 097757 TITULAR 4 2004 2007 70
40948 SALVADOR GONZALES JESUS ORLANDO DNI 44096472 151171 TITULAR 0 - - 0
40949 SALVADOR GUERRERO EDILBERTO DNI 03508358 092052 TITULAR 9 2001 2013 248
40950 SALVADOR HUAMAN SANDRO ELMER DNI 33265969 090005 TITULAR 5 1998 2003 23
40951 SALVADOR HUANCA MANUEL DNI 03124514 090391 TITULAR 13 1999 2011 478
40952 SALVADOR JIMENEZ SAUL DNI 21789375 019298 TITULAR 10 1970 1991 107
40953 SALVADOR LA ROSA CHRISTIAN FERNANDO DNI 15763348 094814 TITULAR 3 2003 2005 34
40954 SALVADOR MANRIQUE JUAN CIPRIANO DNI 01569197 080253 TITULAR 2 1969 1970 49
40955 SALVADOR ORBEGOSO MESIAS DNI 18208714 161862 TITULAR 1 2009 2009 9
40956 SALVADOR PABLO DAVID ALBERTO DNI 25703116 093686 TITULAR 10 2002 2014 58
40957 SALVADOR PEÑA ERNANDO DNI 45387889 160159 TITULAR 2 2011 2012 25
40958 SALVADOR RAMIREZ ALDO WILLIAM DNI 80366125 099801 TITULAR 1 2008 2008 1
40959 SALVADOR REQUENA ELIAS MIGUEL DNI 02101023 033081 TITULAR 2 1980 2001 21
40960 SALVADOR REYES OSCAR DNI 15720218 093168 TITULAR 6 2002 2008 38
40961 SALVADOR ROMERO ENEDINO DNI 15596648 008716 TITULAR 4 1970 1980 45
40962 SALVADOR RONDOY JOHN OMAR DNI 43531130 160023 TITULAR 3 2010 2012 55
40963 SALVADOR ROSADIO GREGORIO JOSE DNI 15690243 090817 TITULAR 5 1999 2003 24
40964 SALVADOR ROSADIO PEDRO ENRIQUE DNI 15593483 009740 TITULAR 23 1969 2014 415
40965 SALVADOR SALINAS PEDRO DNI 18106142 087657 TITULAR 18 1996 2014 407
40966 SALVADOR SULCA ALBERTO CESAR DNI 22273741 098173 TITULAR 0 - - 0
40967 SALVADOR TASAYCO JOSE LUIS DNI 09899763 031474 TITULAR 4 1978 2007 32
40968 SALVADOR VALLIGO ALDO ISAQUEL DNI 33260828 092126 TITULAR 2 2001 2004 4
40969 SALVADOR VELASQUEZ JUAN MANUEL DNI 25827308 086339 TITULAR 7 1994 2000 109
40970 SALVATIERRA ARMAS WILSON FIDEL DNI 28713210 091742 TITULAR 18 1996 2014 242
40971 SALVATIERRA DOMINGUEZ MARIO DNI 80181035 094265 TITULAR 12 2001 2013 86
40972 SALVATIERRA FLORES ELEAZAR NATIVIDAD DNI 01338994 026510 TITULAR 6 1970 1975 48
40973 SALVATIERRA FLORES JOSE ANTONIO DNI 22298860 089557 TITULAR 3 1998 2001 6
40974 SALVATIERRA LLAJAMANCO BEDER APOLINAR DNI 09235893 099544 TITULAR 5 2005 2011 17
40975 SALVATIERRA LLAJAMANGO ALEX ENRIQUE DNI 32940882 161673 TITULAR 1 2008 2008 3
40976 SALVATIERRA MARIN SEBASTIAN ANGEL DNI 00488637 083308 TITULAR 7 1993 2002 84
40977 SALVATIERRA MOZA ALEJANDRO DNI 18870534 020580 TITULAR 5 1969 1973 58
40978 SALVATIERRA RAMIREZ JUAN ABEL DNI 32838379 035852 TITULAR 10 1985 2000 55
40979 SALVATIERRA SICUS JAVIER JESUS DNI 42643138 097275 TITULAR 10 2005 2014 127
40980 SALVO FERNANDEZ SILVERIO DNI 15620994 035234 TITULAR 22 1985 2008 502
40981 SALVO LINO JOSE LUIS DNI 15857882 083080 TITULAR 12 1992 2004 186
40982 SALYROSAS FLORES CORNELIO DNI 32812695 159712 TITULAR 2 2009 2010 6
40983 SALLUCA CONDORI PEDRO DNI 04628885 032753 TITULAR 30 1979 2013 519
40984 SAM BELTRAN CESAR ANGEL DNI 17929662 035370 TITULAR 1 1986 1986 3
40985 SAM GAMBOA LUIS AUGUSTO DNI 04189088 019476 TITULAR 6 1969 1979 68
40986 SAM PAN DE LOS SANTOS ENRIQUE DNI 25489376 018146 TITULAR 0 - - 0
40987 SAM SOTO EMILIO NICANOR DNI 32109528 097159 TITULAR 4 2005 2008 20
40988 SAMAME FIESTAS CARLOS DNI 25548485 030656 TITULAR 10 1977 1991 224
40989 SAMAME FIESTAS TOMAS DNI 04221632 027162 TITULAR 1 1988 1988 1
40990 SAMAME FIGUEROLA CARLOS DNI 07785801 038177 TITULAR 0 - - 0
40991 SAMAME FRUCTOSO BILLY ANTONIO DNI 32910397 088725 TITULAR 7 1997 2007 76
40992 SAMAME GUTIERREZ JULIO LUIS DNI 07536692 151137 TITULAR 11 1982 2014 131
40993 SAMAME MENDOZA ALBERTO DNI 16612532 011803 TITULAR 0 - - 0
40994 SAMAME MISARES DAVID ANGEL DNI 33182533 038515 TITULAR 4 1992 1996 50
40995 SAMAME OLIVA CARLOS HUMBERTO DNI 32762674 004742 TITULAR 10 1969 2002 48
40996 SAMAME PAICO JUAN FRANCISCO DNI 00982060 026261 TITULAR 3 1971 1983 12
40997 SAMAME PUESCAS JOSE HUMBERTO DNI 25685948 011288 TITULAR 0 - - 0
40998 SAMAME QUEVEDO JAIME DNI 03460737 035403 TITULAR 21 1984 2006 303
40999 SAMAME VASQUEZ LUIS DNI 32817567 011894 TITULAR 5 1970 2002 52
41000 SAMAMES SOLANO ANTOLINO IGNACIO DNI 32788303 034036 TITULAR 0 - - 0
41001 SAMAN CASTILLO EMETERIO MANUEL DNI 03233748 031536 TITULAR 0 - - 0
41002 SAMAN ESPINOZA BERNARDO JUAN DNI 25610020 085891 TITULAR 0 - - 0
41003 SAMANAMU AREVALO RAMON DNI 15609988 032668 TITULAR 20 1980 2005 279
41004 SAMANAMUD AREVALO CARLOS DNI 15606945 032561 TITULAR 35 1980 2014 555
41005 SAMANAMUD AREVALO GENARO DNI 15586127 036468 TITULAR 26 1988 2013 551
41006 SAMANAMUD AREVALO ROBERTO DNI 15611932 036483 TITULAR 27 1980 2013 426
41007 SAMANAMUD CHINGA ASUNCION DNI 15583195 008248 TITULAR 2 1970 1971 29
41008 SAMANAMUD CHUMBES OSCAR ALFREDO DNI 15729485 094974 TITULAR 6 2003 2008 56
41009 SAMANAMUD DE PAZ GENARO DAVID DNI 41711362 096717 TITULAR 9 2005 2013 207
41010 SAMANAMUD LUCHO CARLOS DNI 07401591 009244 TITULAR 0 - - 0
41011 SAMANAMUD RAMIREZ LUIS ALBERTO DNI 15581028 009172 TITULAR 5 1970 1979 41
41012 SAMANAMUD RETUERTO ALCIBIADES DNI 02026547 009318 TITULAR 0 - - 0
41013 SAMANAMUD TORRES CARLOS ANTONIO DNI 02101006 032763 TITULAR 5 1980 1986 36
41014 SAMANAMUD VALVERDE FELIX VICTORIANO DNI 02042632 016528 TITULAR 0 - - 0
41015 SAMANEZ DAVILA ANTONIO CESAR DNI 15448445 161813 TITULAR 1 2004 2004 1
41016 SAMANEZ MENDOZA JUAN DNI 00000000 013276 TITULAR 4 1969 1972 73
41017 SAMANEZ MENDOZA VICTOR RAUL DNI 00000000 026477 TITULAR 0 - - 0
41018 SAMANEZ MIRANDA ENRIQUE ANDRES DNI 03885754 034752 TITULAR 0 - - 0
41019 SAMANIEGO LINAN LIZARDO WILFREDO DNI 06881880 036908 TITULAR 2 1990 1993 5
41020 SAMANIEGO QUINDES FLORENTINO FERNANDO DNI 25741622 037523 TITULAR 2 1993 1996 5
41021 SAMARITANO CERDA ELMER DNI 16009039 088276 TITULAR 18 1997 2014 384
41022 SAMARITANO LUCIANO EDUARDO RAUL DNI 16011549 099651 TITULAR 1 2007 2007 3
41023 SAMARITANO OBREGON MARCIAL DNI 00000000 004288 TITULAR 4 1969 1973 74
41024 SAMARITANO VALVERDE NICODEMOS CRISTINO DNI 15992638 084062 TITULAR 17 1994 2014 219
41025 SAMARITANO VEGA SANTIAGO DNI 00000000 026549 TITULAR 0 - - 0
41026 SAMATELO ALVAREZ RAMON DNI 30826288 017167 TITULAR 5 1969 1973 94
41027 SAMAYANI SAMAYANI FULGENCIO RAYMUNDO DNI 30820639 032222 TITULAR 16 1979 2008 216
41028 SAMILLAN CECLEN GUSTAVO DNI 32913710 037134 TITULAR 24 1988 2013 511
41029 SAMILLAN CECLEN JUAN DE DIOS DNI 32967997 159741 TITULAR 5 2004 2013 27
41030 SAMZ MARQUEZ MARLON MARTIN DNI 41246702 098652 TITULAR 7 2006 2012 77
41031 SAN BARTOLOME PRINCIPE ENRIQUE DNI 00000000 022363 TITULAR 2 1977 1988 2
41032 SAN MARTIN ALTUNA OMAR ALFONSO DNI 16023644 159469 TITULAR 1 2013 2013 5
41033 SAN MARTIN BRITO ALCIDES DANIEL DNI 09163486 036051 TITULAR 3 1986 1988 29
41034 SAN MARTIN CASTER ALDO IVAN DNI 32928806 089750 TITULAR 12 1999 2010 213
41035 SAN MARTIN CASTER CARLOS ENRIQUE DNI 32942973 092797 TITULAR 10 2001 2010 128
41036 SAN MARTIN CASTER OSMAN ARNALDO DNI 33260351 083820 TITULAR 21 1992 2014 251
41037 SAN MARTIN MELENDEZ FELICIANO ENRIQUE DNI 15981974 084003 TITULAR 0 - - 0
41038 SAN MARTIN MENDOZA JORGE LUIS DNI 21795929 039102 TITULAR 6 1994 2000 25
41039 SAN MARTIN SAN MARTIN ANTONIO DNI 25552837 034398 TITULAR 15 1982 2004 189
41040 SAN MARTIN VALVERDE JUAN ROMAN DNI 07287375 028841 TITULAR 18 1969 2004 74
41041 SAN MIGUEL AGUERO HERMILIO ENRIQUE DNI 32820293 038975 TITULAR 2 1990 1991 3
41042 SANABRIA MONTALVO ESTEBAN DNI 19914341 008741 TITULAR 0 - - 0
41043 SANABRIA RAMIREZ ELMER JESUS DNI 80050440 160653 TITULAR 1 2005 2005 5
41044 SANABRIA SANTIAGO FAVIO GIOVANNI DNI 32963666 088783 TITULAR 17 1998 2014 467
41045 SANANCINO GUERRA MIGUEL DNI 00961101 150670 TITULAR 0 - - 0
41046 SANANDRES BRIONES JOSE MANUEL DNI 25577453 085979 TITULAR 2 1995 2004 19
41047 SANANDRES VILELA JUAN JOSE DNI 15712097 006207 TITULAR 18 1969 1995 225
41048 SANCHES MORA OSWALDO DNI 00000000 011053 TITULAR 0 - - 0
41049 SANCHEZ ABAD GUIDO AZAEL DNI 00535581 033540 TITULAR 2 1980 1981 41
41050 SANCHEZ ABANTO JOSE LUIS DNI 32941873 088148 TITULAR 4 1997 2000 77
41051 SANCHEZ ABANTO PEDRO FERNANDO DNI 32852546 082251 TITULAR 22 1992 2013 546
41052 SANCHEZ ACO TEODORO MAXIMO DNI 25774178 094839 TITULAR 4 2003 2006 71
41053 SANCHEZ ACOS MIGUEL ANGEL DNI 15423139 084751 TITULAR 17 1994 2010 271
41054 SANCHEZ ADRIANZEN CARLOS MIGUEL DNI 80180804 093211 TITULAR 5 2002 2012 40
41055 SANCHEZ ADRIANZEN JESUS ROBERTO DNI 32732843 090187 TITULAR 13 1996 2008 233
41056 SANCHEZ ADRIANZEN LUIS ALBERTO DNI 42387172 159448 TITULAR 0 - - 0
41057 SANCHEZ ADRIANZEN SEGUNDO RICARDO DNI 43497811 098953 TITULAR 9 2004 2014 112
41058 SANCHEZ AGAPITO RICHAR ELVIS DNI 42547763 098826 TITULAR 1 2005 2005 1
41059 SANCHEZ AGUILAR GUILLERMO DNI 15363679 016048 TITULAR 7 1969 1977 138
41060 SANCHEZ AGUILERA WILSON EDMUNDO DNI 00000000 016135 TITULAR 5 1969 1977 89
41061 SANCHEZ AGUIRRE CARLOS ATILIO DNI 02546793 018111 TITULAR 3 1969 1972 5
41062 SANCHEZ AGUIRRE ENRIQUE AGUSTIN DNI 08972330 036080 TITULAR 0 - - 0
41063 SANCHEZ AIROS OSWALDO DNI 25403210 010830 TITULAR 0 - - 0
41064 SANCHEZ ALBARRAN CARLOS HUBER DNI 32773191 038166 TITULAR 6 1980 2001 21
41065 SANCHEZ ALCALA MANUEL DNI 00000000 029373 TITULAR 2 1976 1988 29
41066 SANCHEZ ALEGRE ALFONSO DNI 01570493 025718 TITULAR 1 1971 1971 1
41067 SANCHEZ ALFARO GUSTAVO HERNAN DNI 01324216 029475 TITULAR 7 1975 1982 168
41068 SANCHEZ ALMEYDA VICTOR MANUEL DNI 00000000 026165 TITULAR 3 1971 1973 31
41069 SANCHEZ ALMORINI RAUL DNI 00000000 010920 TITULAR 1 1969 1969 1
41070 SANCHEZ ALVA ELEUTERIO ANDRES DNI 32836889 038655 TITULAR 17 1991 2008 251
41071 SANCHEZ ALVA ERNESTO TOBIAS DNI 00000000 019182 TITULAR 5 1969 1974 24
41072 SANCHEZ ALVARADO MARTIN DNI 06468721 000203 TITULAR 5 1970 1996 64
41073 SANCHEZ ALVAREZ EDGAR JESUS DNI 04635988 094987 TITULAR 2 2004 2005 7
41074 SANCHEZ ALVAREZ MARTIN JAVIER DNI 30833389 094965 TITULAR 0 - - 0
41075 SANCHEZ ANAYA ADRIAN DNI 02048583 011490 TITULAR 0 - - 0
41076 SANCHEZ ANGELES VICTOR RAUL DNI 32978454 160374 TITULAR 2 2009 2010 11
41077 SANCHEZ ANGULO HELI DNI 18169586 088594 TITULAR 13 1997 2009 228
41078 SANCHEZ ANGULO PEDRO DNI 19240666 022820 TITULAR 6 1970 1978 181
41079 SANCHEZ ANGULO VICTOR DNI 00000000 005530 TITULAR 5 1969 1973 80
41080 SANCHEZ ANTUNEZ JUAN DNI 07611827 012605 TITULAR 0 - - 0
41081 SANCHEZ ARANDA EDUARDO GENERO DNI 32919079 086365 TITULAR 4 1996 1999 32
41082 SANCHEZ ARAOZ ALEX SANDER DNI 15447285 039358 TITULAR 24 1991 2014 543
41083 SANCHEZ ARAOZ ROGER DNI 23926099 085355 TITULAR 14 1994 2010 299
41084 SANCHEZ ARAUJO CESAR RAUL DNI 16758759 089779 TITULAR 15 1998 2014 251
41085 SANCHEZ ARBOCCO JUAN FERNANDO DNI 08450861 029374 TITULAR 26 1976 2004 224
41086 SANCHEZ ARENAS ZACARIAS DNI 00000000 022838 TITULAR 2 1970 1971 48
41087 SANCHEZ ARIAS PEDRO VICTOR DNI 15434505 031271 TITULAR 1 1978 1978 6
41088 SANCHEZ ARRIARAN MANUEL CELEDONIO ROQUE DNI 40141593 090118 TITULAR 4 1998 2001 50
41089 SANCHEZ ARTEAGA SEGUNDO DNI 01176905 034328 TITULAR 3 1981 1983 4
41090 SANCHEZ ASIN EDUARDO DNI 09346673 018356 TITULAR 3 1969 1973 55
41091 SANCHEZ BALUIS HERNAN FELIX DNI 41627537 096641 TITULAR 5 2005 2009 46
41092 SANCHEZ BARRIENTOS BENIGNO DNI 00000000 001036 TITULAR 2 1970 1972 29
41093 SANCHEZ BARRIENTOS NICANOR DNI 00817672 000900 TITULAR 1 1969 1969 2
41094 SANCHEZ BAYONA JOSE ALFREDO DNI 02867837 150139 TITULAR 0 - - 0
41095 SANCHEZ BECERRA DOMINGO DNI 00017232 020803 TITULAR 2 1970 2004 5
41096 SANCHEZ BECERRA FREDDY ANGEL DNI 32967438 091169 TITULAR 10 2000 2009 137
41097 SANCHEZ BECERRA NEMECIO DNI 00000000 005385 TITULAR 3 1970 1991 28
41098 SANCHEZ BELTRAN MARIO JUAN DNI 01700428 000496 TITULAR 4 1969 1975 108
41099 SANCHEZ BENAVENTE LUCIO VISITACION DNI 15638060 006846 TITULAR 2 1977 1981 3
41100 SANCHEZ BENITES DARIO EDGAR DNI 41561418 092585 TITULAR 2 2002 2006 12
41101 SANCHEZ BENITES SANTOS LUCIANO DNI 16599878 081546 TITULAR 1 1993 1993 6
41102 SANCHEZ BERNAL TULIO DNI 17594853 015952 TITULAR 3 1973 2004 7
41103 SANCHEZ BORDONAVE FRANCISCO JAVIER DNI 18025000 023169 TITULAR 22 1969 2001 210
41104 SANCHEZ BRIONES MANUEL PABLO DNI 32763760 093561 TITULAR 6 1999 2004 161
41105 SANCHEZ BRIONES MIGUEL ANGEL DNI 41671481 099540 TITULAR 3 2006 2008 26
41106 SANCHEZ BRUNO SEGUNDO DIOMEDES DNI 43429323 161718 TITULAR 1 2012 2012 1
41107 SANCHEZ BURGOS EMILIO DNI 00000000 016680 TITULAR 7 1969 1980 98
41108 SANCHEZ BUSTAMANTE PABLO ERNESTO DNI 22262340 091305 TITULAR 1 2000 2000 2
41109 SANCHEZ CABEL ROGER HUMBERTO DNI 06845700 030915 TITULAR 0 - - 0
41110 SANCHEZ CABELLOS EDELFIN CANDELARIO DNI 00000000 031992 TITULAR 4 1979 1983 121
41111 SANCHEZ CABRERA PEDRO ALBERTO DNI 25540761 038266 TITULAR 22 1989 2010 353
41112 SANCHEZ CADILLO CARLOS AUGUSTO DNI 32981981 092229 TITULAR 1 2005 2005 2
41113 SANCHEZ CADILLO EMILIANO DNI 00000000 024147 TITULAR 0 - - 0
41114 SANCHEZ CADILLO GERSON PAUL DNI 40477717 091155 TITULAR 7 2000 2006 155
41115 SANCHEZ CADIMA PEDRO HUMBERTO DNI 00000000 014155 TITULAR 0 - - 0
41116 SANCHEZ CAHUA JUAN DNI 00000000 006826 TITULAR 2 1969 1970 16
41117 SANCHEZ CALDERON HERMENEGILD DNI 16782222 034807 TITULAR 0 - - 0
41118 SANCHEZ CALDERON JOSE GRIMALDO DNI 25450316 027163 TITULAR 14 1971 1993 168
41119 SANCHEZ CALLUPE DAVID JUAN DNI 25603264 036719 TITULAR 6 1988 1998 104
41120 SANCHEZ CAMACHO CESAR AUGUSTO DNI 01725676 024049 TITULAR 4 1969 1989 12
41121 SANCHEZ CAMACHO JOSE GREGORIO DNI 00000000 012006 TITULAR 0 - - 0
41122 SANCHEZ CAMPOS ENRIQUE FELIX DNI 07608619 020652 TITULAR 4 1970 1990 13
41123 SANCHEZ CAMPOS HENNER WILFREDO DNI 32968449 092941 TITULAR 6 2002 2007 77
41124 SANCHEZ CARBAJAL LUIS ALBERTO DNI 03783270 033489 TITULAR 2 1980 1981 14
41125 SANCHEZ CARBONELL JULIO GUILLERMO DNI 25709789 038017 TITULAR 24 1990 2013 517
41126 SANCHEZ CARLEZI JAIME ROLANDO DNI 00000000 018164 TITULAR 5 1969 1977 65
41127 SANCHEZ CARRANZA ANDRES DNI 43309239 099527 TITULAR 0 - - 0
41128 SANCHEZ CARRANZA JUAN ABRAHAM DNI 04574959 019382 TITULAR 4 1969 1972 82
41129 SANCHEZ CARRANZA MIGUEL DNI 40511250 093591 TITULAR 6 2002 2007 64
41130 SANCHEZ CARRILLO JULIAN DNI 00228191 021827 TITULAR 17 1970 1992 386
41131 SANCHEZ CASAHUAMAN HEVER ELMER DNI 32968707 096757 TITULAR 9 2006 2014 112
41132 SANCHEZ CASANO CARLOS EDUARDO DNI 41141223 096433 TITULAR 2 2005 2007 3
41133 SANCHEZ CASAÑA CARLOS NEDY DNI 25742907 094768 TITULAR 4 2003 2006 12
41134 SANCHEZ CASTILLO FREDDY OSCAR DNI 15635377 087920 TITULAR 18 1996 2013 223
41135 SANCHEZ CASTILLO JOSE ANTONIO DNI 32100674 031968 TITULAR 5 1979 1997 29
41136 SANCHEZ CASTILLO PABLO EUDORO DNI 03463306 025622 TITULAR 10 1970 1987 85
41137 SANCHEZ CASTILLO SANTOS ALBERTO DNI 01723938 016755 TITULAR 0 - - 0
41138 SANCHEZ CAVERO ALEX PAUL DNI 42506232 096416 TITULAR 2 2005 2011 7
41139 SANCHEZ CAVERO CARLOS CESAR DNI 44170871 151153 TITULAR 1 2013 2013 4
41140 SANCHEZ CAVERO ENRY MANUEL DNI 15639655 088501 TITULAR 17 1997 2014 266
41141 SANCHEZ CAVERO GINNO MANUEL DNI 41637277 097476 TITULAR 1 2007 2007 5
41142 SANCHEZ CAVERO ROBERTO ISMAEL DNI 15639026 082769 TITULAR 22 1993 2014 446
41143 SANCHEZ CAVERO VICENTE JAVIER DNI 15859270 090796 TITULAR 0 - - 0
41144 SANCHEZ CERNA HUMBERTO FERNANDO DNI 32826022 084280 TITULAR 1 1994 1994 12
41145 SANCHEZ CERNA JOSE ARQUIMIDES DNI 00000000 004416 TITULAR 4 1970 1973 30
41146 SANCHEZ CERRON JUAN JULIAN DNI 06378227 028256 TITULAR 2 1974 2008 3
41147 SANCHEZ COLLAZOS MAXIMO ALBERTO DNI 25445119 037843 TITULAR 1 1998 1998 4
41148 SANCHEZ CORDERO PABLO DNI 21790154 010634 TITULAR 17 1969 1993 182
41149 SANCHEZ CORDOVA CHRISTIAN DANIEL DNI 40545109 092787 TITULAR 10 2003 2013 205
41150 SANCHEZ CORDOVA LORENZO DNI 02757411 150138 TITULAR 0 - - 0
41151 SANCHEZ CORDOVA MIGUEL ANGEL DNI 15852429 039616 TITULAR 11 1991 2001 172
41152 SANCHEZ CORDOVA PEDRO MIGUEL DNI 03674753 088210 TITULAR 4 1997 2000 47
41153 SANCHEZ CORDOVA RAMOS DNI 02757621 017435 TITULAR 4 1969 1973 62
41154 SANCHEZ CORDOVA VICTOR ORLANDO DNI 15866902 092670 TITULAR 13 2001 2013 184
41155 SANCHEZ CORTEZ CESAR JAVIER DNI 15599286 009429 TITULAR 1 2004 2004 1
41156 SANCHEZ CORTEZ LUIS ARMANDO DNI 15600865 095464 TITULAR 0 - - 0
41157 SANCHEZ CORTEZ SANTOS MANUEL DNI 32944502 003868 TITULAR 6 1970 1992 48
41158 SANCHEZ CRUZ GENARO FRANCISCO DNI 30418692 036013 TITULAR 3 1987 2007 3
41159 SANCHEZ CRUZADO JAVIER FRANCISCO DNI 25760368 150588 TITULAR 0 - - 0
41160 SANCHEZ CRUZADO JIMMY RONALD DNI 41493191 150815 TITULAR 0 - - 0
41161 SANCHEZ CUADROS VICTORINO DNI 15960592 011868 TITULAR 21 1970 2007 401
41162 SANCHEZ CUETO RUBEN FRANCISCO DNI 15709723 006019 TITULAR 11 1969 1981 176
41163 SANCHEZ CUMPA JUAN FRANCISCO DNI 32778592 029995 TITULAR 12 1976 2006 186
41164 SANCHEZ CUMPA NATIVIDAD SEGUNDO DNI 44475530 160115 TITULAR 1 2013 2013 1
41165 SANCHEZ CURO EDUARDO DNI 02739870 039279 TITULAR 0 - - 0
41166 SANCHEZ CHACHAPOYAS ARTURO CARLOS DNI 32992193 089142 TITULAR 17 1996 2013 225
41167 SANCHEZ CHACHAPOYAS JHONY RAPHAEL DNI 42286457 150522 TITULAR 0 - - 0
41168 SANCHEZ CHANGANA MANUEL DNI 15640020 008216 TITULAR 3 1974 1993 3
41169 SANCHEZ CHAUCA ENRIQUE KUMAR DNI 22308742 160654 TITULAR 1 2005 2005 3
41170 SANCHEZ CHAVESTA JOSE DEL CARMEN DNI 16599351 081547 TITULAR 7 2006 2012 108
41171 SANCHEZ CHAVEZ GENARO DNI 17217860 002941 TITULAR 7 1969 1996 39
41172 SANCHEZ CHAVEZ SEGUNDO DNI 26652679 005108 TITULAR 6 1969 1975 106
41173 SANCHEZ CHOZO PABLO DNI 45113407 159485 TITULAR 0 - - 0
41174 SANCHEZ CHU ANGEL SANTOS DNI 32807843 035793 TITULAR 7 1985 1991 42
41175 SANCHEZ CHU PEDRO MANUEL DNI 32828072 088517 TITULAR 3 1997 2000 6
41176 SANCHEZ DAVALOS VICTOR MARTIN DNI 33261736 083822 TITULAR 1 1994 1994 5
41177 SANCHEZ DE LA CRUZ ARMANDO VIRGILIO DNI 23016315 009134 TITULAR 3 1969 1971 33
41178 SANCHEZ DE LA CRUZ EDILBERTO DNI 03574408 010139 TITULAR 2 1970 1971 34
41179 SANCHEZ DE LA CRUZ JUAN MANUEL DNI 32935699 031293 TITULAR 38 1976 2013 964
41180 SANCHEZ DE LA VEGA LUIS ALBERTO DNI 42734924 098564 TITULAR 1 2006 2006 2
41181 SANCHEZ DE LOS RIOS LUIS ANTONIO DNI 19337167 035949 TITULAR 26 1986 2011 444
41182 SANCHEZ DEL ROSARIO WILMER DNI 03462693 034887 TITULAR 5 1983 1988 22
41183 SANCHEZ DEL ROSARIO WILLIAM DNI 03494696 083850 TITULAR 2 2005 2007 6
41184 SANCHEZ DIAZ ABEL DNI 32864355 005060 TITULAR 2 1969 1970 3
41185 SANCHEZ DIAZ FILIBERTO HUMBERTO DNI 15632047 036025 TITULAR 0 - - 0
41186 SANCHEZ DIAZ FRANCISCO DIOMEDES DNI 32886785 023717 TITULAR 21 1970 2010 354
41187 SANCHEZ DIAZ LADISLAO KENNEDY DNI 22249334 082131 TITULAR 14 1992 2005 44
41188 SANCHEZ DIAZ LUIS ARMANDO DNI 15597329 038313 TITULAR 22 1989 2013 438
41189 SANCHEZ DIAZ PEDRO MERCEDES DNI 15631136 035725 TITULAR 3 1993 1996 5
41190 SANCHEZ DIAZ WILMER MANUEL DNI 16754319 097555 TITULAR 0 - - 0
41191 SANCHEZ DURAN LUIS DNI 18862820 011367 TITULAR 0 - - 0
41192 SANCHEZ ECHEVARRIA BERNABE DEL ROSARIO DNI 32978817 034494 TITULAR 30 1979 2010 605
41193 SANCHEZ ECHEVARRIA GUSTAVO DAGOBERTO DNI 18867913 082222 TITULAR 4 1992 1996 21
41194 SANCHEZ ELIAS JUAN TEODORO DNI 04626017 021306 TITULAR 23 1969 2006 431
41195 SANCHEZ ELIAS OSCAR TSABETO DNI 04183093 021316 TITULAR 7 1969 1990 108
41196 SANCHEZ ERAZO DONATO TEOFILO DNI 15981544 035397 TITULAR 0 - - 0
41197 SANCHEZ ESPICHAN JOSE LUIS DNI 25503106 091838 TITULAR 0 - - 0
41198 SANCHEZ ESPINOZA EMILIO JULIO DNI 22290717 096089 TITULAR 0 - - 0
41199 SANCHEZ ESQUEN JULIO CESAR DNI 16008238 082056 TITULAR 23 1992 2014 522
41200 SANCHEZ ESQUEN NELSON DNI 09308467 007436 TITULAR 1 1978 1978 1
41201 SANCHEZ ESQUEN NESTOR FRANCISCO DNI 01194674 006162 TITULAR 0 - - 0
41202 SANCHEZ ESTRADA JUAN DNI 02491243 029480 TITULAR 1 1982 1982 1
41203 SANCHEZ FARFAN DANIEL FELIPE DNI 03506118 088440 TITULAR 4 1996 1999 23
41204 SANCHEZ FARFAN FERNANDO DNI 25790617 035453 TITULAR 2 1985 1986 14
41205 SANCHEZ FARFAN VICTOR CESAR DNI 00000000 014533 TITULAR 3 1969 1972 36
41206 SANCHEZ FARIAS SANTOS CRESENCIO DNI 00000000 013559 TITULAR 3 1969 1973 15
41207 SANCHEZ FARRO JUAN JOSE DNI 15640570 037977 TITULAR 23 1990 2013 413
41208 SANCHEZ FARRO JUAN MARTIN DNI 17535940 085710 TITULAR 11 1995 2012 101
41209 SANCHEZ FERNANDEZ FELIX MAXIMO DNI 07599926 088422 TITULAR 12 1997 2009 328
41210 SANCHEZ FERNANDEZ JUAN FELIX DNI 08498625 030713 TITULAR 1 1997 1997 1
41211 SANCHEZ FERNANDEZ MAXIMO M DNI 19027624 002071 TITULAR 2 1970 1982 11
41212 SANCHEZ FIESTAS CRISTOBAL DNI 16589238 029586 TITULAR 8 1976 1997 86
41213 SANCHEZ FLORES EDWIN EMILIO DNI 15845579 084442 TITULAR 18 1994 2011 364
41214 SANCHEZ FLORES EFRAIN DNI 15369449 001567 TITULAR 8 1969 1984 43
41215 SANCHEZ FLORES FERNANDO DNI 09351586 030258 TITULAR 1 1977 1977 8
41216 SANCHEZ FLORES JORGE DNI 08891842 098204 TITULAR 1 2006 2006 4
41217 SANCHEZ FLORES MANUEL DNI 05427669 020246 TITULAR 7 1970 1981 102
41218 SANCHEZ FLORES MILTON RUBEN DNI 15851801 098076 TITULAR 7 2005 2011 95
41219 SANCHEZ FRANCIA LORENZO DNI 00000000 080666 TITULAR 7 1969 1975 120
41220 SANCHEZ GALARZA FREDDY RONAL DNI 32929275 037738 TITULAR 23 1990 2014 467
41221 SANCHEZ GALARZA MARCO ANTONIO DNI 32911659 087392 TITULAR 13 1996 2010 187
41222 SANCHEZ GALARZA ZELSO ARMANDO DNI 32791385 082118 TITULAR 23 1992 2014 771
41223 SANCHEZ GAMARRA JAVIER SANTIAGO DNI 32910342 150460 TITULAR 0 - - 0
41224 SANCHEZ GAMARRA MIGUEL ANGEL DNI 40090023 160655 TITULAR 1 2006 2006 1
41225 SANCHEZ GARCIA CHRISTIANS ALBERTO DNI 16020981 094762 TITULAR 0 - - 0
41226 SANCHEZ GARCIA ENRIQUE DNI 06543747 004184 TITULAR 0 - - 0
41227 SANCHEZ GARCIA JIMMY DNI 03667012 089122 TITULAR 2 1997 1998 5
41228 SANCHEZ GARCIA PEDRO ANTONIO DNI 32906525 086624 TITULAR 16 1989 2012 143
41229 SANCHEZ GARCIA RUSMEL AUDIE DNI 32923028 092511 TITULAR 2 2000 2001 21
41230 SANCHEZ GARCIA SANTOS FLORENCIO DNI 22286851 083613 TITULAR 21 1993 2013 361
41231 SANCHEZ GEMNELL ALEJANDRO DNI 00647687 028203 TITULAR 0 - - 0
41232 SANCHEZ GIL PABLO EMILIO DNI 17897405 031090 TITULAR 1 1978 1978 16
41233 SANCHEZ GOICOCHEA RONAL WILDER DNI 32977144 090604 TITULAR 17 1997 2013 310
41234 SANCHEZ GOMERO CARLOS RAUL DNI 32766753 085791 TITULAR 20 1994 2014 286
41235 SANCHEZ GOMERO PEDRO ANTONIO DNI 15355293 084583 TITULAR 10 1994 2004 142
41236 SANCHEZ GOMEZ HIPOLITO DNI 04113380 020950 TITULAR 3 1969 1972 19
41237 SANCHEZ GOMEZ JULIO DNI 04100345 028296 TITULAR 1 1977 1977 1
41238 SANCHEZ GONGORA CESAR RICHARD DNI 25773772 087470 TITULAR 3 1998 2003 5
41239 SANCHEZ GONZALES EDUVIN VICTOR DNI 32123396 082958 TITULAR 21 1993 2013 468
41240 SANCHEZ GONZALES GREGORIO DNI 00000000 001377 TITULAR 1 1970 1970 12
41241 SANCHEZ GONZALES SANIM RENZO DNI 80088747 090573 TITULAR 4 1999 2009 23
41242 SANCHEZ GORDILLO JOSE ARMANDO DNI 32856906 035901 TITULAR 29 1986 2014 515
41243 SANCHEZ GRACIA JORGE ENRIQUE DNI 17911076 099671 TITULAR 0 - - 0
41244 SANCHEZ GUERRERO JORGE LUIS DNI 15640141 096191 TITULAR 2 2005 2006 4
41245 SANCHEZ GUERRERO JOSE MARIA DNI 15640797 096872 TITULAR 0 - - 0
41246 SANCHEZ GUERRERO LUIS CARLOS DNI 29627210 035998 TITULAR 27 1987 2013 684
41247 SANCHEZ GUERRERO VALENTIN DNI 15639500 037203 TITULAR 26 1988 2013 603
41248 SANCHEZ GUTIERREZ ELVIS EDUARDO DNI 25772118 086568 TITULAR 5 1996 2011 15
41249 SANCHEZ GUZMAN FELIX DNI 00000000 005550 TITULAR 1 1969 1969 1
41250 SANCHEZ GUZMAN JUAN OSCAR DNI 01727058 005557 TITULAR 2 1969 1970 15
41251 SANCHEZ GUZMAN MAXIMO DNI 17864544 005556 TITULAR 4 1969 1984 52
41252 SANCHEZ GUZMAN SALOME CESAR DNI 17911655 005177 TITULAR 3 1969 1982 51
41253 SANCHEZ HARIAS CHRISTIAN LUIS DNI 40619062 097769 TITULAR 4 2005 2008 29
41254 SANCHEZ HARO MIGUEL ANGEL DNI 32933186 090372 TITULAR 16 1999 2014 278
41255 SANCHEZ HARO ROGGER RUBEN DNI 32989809 099179 TITULAR 0 - - 0
41256 SANCHEZ HEREDIA FELIX MARTIN DNI 06931076 082952 TITULAR 8 1993 2001 140
41257 SANCHEZ HERNANDEZ ELISEO CELSO DNI 25742251 037127 TITULAR 5 1988 1992 46
41258 SANCHEZ HERRERA JORGE LUIS DNI 08287211 092903 TITULAR 2 2001 2002 2
41259 SANCHEZ HERRERA MARCO ANTONIO DNI 25563909 092057 TITULAR 0 - - 0
41260 SANCHEZ HIDALGO JUAN GUILLERMO DNI 21865339 081826 TITULAR 17 1992 2008 155
41261 SANCHEZ HONORES JUAN FILIBERTO DNI 01570506 032929 TITULAR 5 1980 1992 133
41262 SANCHEZ HORNA CARLOS DNI 25549042 023491 TITULAR 30 1970 2005 422
41263 SANCHEZ HORNA CARMELO DNI 00000000 005539 TITULAR 5 1969 1990 19
41264 SANCHEZ HORNA CLELIO DNI 04136921 023490 TITULAR 14 1969 1991 111
41265 SANCHEZ HUAMAN LUIS RUFINO DNI 25471722 039546 TITULAR 2 1993 2003 4
41266 SANCHEZ HUAMANCHUMO JUAN LUCAS DNI 40465552 092239 TITULAR 9 1998 2006 69
41267 SANCHEZ HUAMANCHUMO TEOFILO DNI 32936568 037575 TITULAR 26 1989 2014 632
41268 SANCHEZ HUERTAS JOSE DNI 00000000 019350 TITULAR 1 1970 1970 29
41269 SANCHEZ IGLESIAS SAUL ALEXIS DNI 19255102 096269 TITULAR 7 2004 2010 75
41270 SANCHEZ IGLESIAS VICTOR POLIDORO DNI 19252971 090021 TITULAR 11 1999 2009 179
41271 SANCHEZ JARA DAVID DNI 43515869 160656 TITULAR 1 2007 2007 8
41272 SANCHEZ JARA HECTOR IVAN DNI 33260491 086375 TITULAR 19 1996 2014 279
41273 SANCHEZ JARAMILLO JORGE HAMBER DNI 03500590 086695 TITULAR 17 1995 2013 203
41274 SANCHEZ JIMENEZ NICOLAS DAVID DNI 00000000 022931 TITULAR 6 1970 1985 70
41275 SANCHEZ JUAREZ SANTOS DNI 03645768 092282 TITULAR 1 2001 2001 1
41276 SANCHEZ JULCA JESUS DNI 15619498 007532 TITULAR 0 - - 0
41277 SANCHEZ LARA MIGUEL DNI 18023179 030207 TITULAR 5 1979 2008 51
41278 SANCHEZ LARA WILMER AMANCIO DNI 32858917 083932 TITULAR 13 1993 2007 146
41279 SANCHEZ LARREA ABEL JOSUE DNI 41720082 161873 TITULAR 1 2004 2004 1
41280 SANCHEZ LEGARIO EDUARDO DNI 00000000 018273 TITULAR 6 1969 1975 77
41281 SANCHEZ LEIVA PAULINO DNI 00000000 002084 TITULAR 2 1970 1977 30
41282 SANCHEZ LEON ALBERTO DNI 00000000 010769 TITULAR 3 1969 1972 64
41283 SANCHEZ LEON ROBERTO DNI 15976239 010221 TITULAR 22 1969 1996 265
41284 SANCHEZ LEONARDO ALBERTO FILOMENO DNI 15967134 011497 TITULAR 2 1970 1971 3
41285 SANCHEZ LEYTON NICOLAS ISIDORO DNI 00000000 000570 TITULAR 8 1969 1978 182
41286 SANCHEZ LEZAMA SANTOS AUSBERTO DNI 32543067 096086 TITULAR 1 2004 2004 2
41287 SANCHEZ LIÑAN JOSE LUIS DNI 41036838 160657 TITULAR 2 2005 2006 3
41288 SANCHEZ LIZARRAGA WILLIAM EMILIO DNI 06540464 097406 TITULAR 2 2005 2006 4
41289 SANCHEZ LOPEZ DANIEL GABRIEL DNI 25621882 033465 TITULAR 4 1980 1997 23
41290 SANCHEZ LOPEZ JORGE YOEL DNI 40317394 091415 TITULAR 5 2000 2005 17
41291 SANCHEZ LOPEZ LUIS ALBERTO DNI 00000000 031060 TITULAR 4 1977 1980 104
41292 SANCHEZ LOPEZ LUIS ARTURO DNI 25457688 035698 TITULAR 1 1978 1978 4
41293 SANCHEZ LOPEZ VICTOR JAVIER DNI 32955524 096407 TITULAR 8 2006 2014 116
41294 SANCHEZ LOPEZ WILLIAM WILMER DNI 32903039 087211 TITULAR 19 1996 2014 344
41295 SANCHEZ LOYOLA WILFREDO ROSAS DNI 01330373 032466 TITULAR 3 1980 1982 8
41296 SANCHEZ LOZA LUIS ALBERTO DNI 15852583 039617 TITULAR 24 1988 2014 489
41297 SANCHEZ LOZA RICARDO ENRIQUE DNI 15862912 093635 TITULAR 4 2002 2005 25
41298 SANCHEZ LLANOS DAVID IVAN DNI 16009892 087103 TITULAR 4 1996 2000 15
41299 SANCHEZ LLANOS ELVIS JOSE DNI 32915914 087092 TITULAR 20 1995 2014 476
41300 SANCHEZ LLANOS LUIS ALBERTO DNI 32541574 091082 TITULAR 16 1999 2014 302
41301 SANCHEZ LLEMPEN LUIS FERNANDO DNI 17867374 003370 TITULAR 2 1970 1988 2
41302 SANCHEZ LLENQUE JUAN CARLOS DNI 44480192 099740 TITULAR 4 2006 2013 32
41303 SANCHEZ LLENQUE TULIO DNI 42394480 161932 TITULAR 3 2006 2008 19
41304 SANCHEZ LLERENA JOSE RUPERTO DNI 00000000 020983 TITULAR 0 - - 0
41305 SANCHEZ LLONTOP JUAN CARLOS DNI 43233394 151074 TITULAR 0 - - 0
41306 SANCHEZ MAGUIÑA DENNIS VICENTE DNI 80286660 097916 TITULAR 0 - - 0
41307 SANCHEZ MALDONADO CARLOS ROLANDO DNI 30831567 027816 TITULAR 1 1973 1973 11
41308 SANCHEZ MARCOS MARCIANO DNI 32765758 024688 TITULAR 1 1996 1996 1
41309 SANCHEZ MARCHAN PERCY ELOY DNI 04636279 083043 TITULAR 15 1993 2007 213
41310 SANCHEZ MARQUINA LIBERTO DNI 15711455 006304 TITULAR 13 1970 2006 105
41311 SANCHEZ MARROQUIN MARCO TULIO DNI 19217089 035319 TITULAR 14 1985 1998 130
41312 SANCHEZ MARTINEZ RAUL ALFONSO DNI 15963462 030519 TITULAR 7 1969 1993 138
41313 SANCHEZ MATOS YIMI YEISON DNI 40594775 092946 TITULAR 13 2002 2014 252
41314 SANCHEZ MEDINA ALBERTO JOSE DNI 32905253 087127 TITULAR 10 1996 2005 166
41315 SANCHEZ MEDINA HILARIO DNI 32772443 000661 TITULAR 3 1970 1994 28
41316 SANCHEZ MENDOZA ALBERTO DNI 07164465 012017 TITULAR 0 - - 0
41317 SANCHEZ MENDOZA DIONICIO DNI 02841690 011644 TITULAR 0 - - 0
41318 SANCHEZ MENDOZA JOSE ABEL DNI 32979428 089285 TITULAR 13 1998 2014 119
41319 SANCHEZ MENDOZA JOSE LUIS DNI 42489613 160379 TITULAR 1 2013 2013 4
41320 SANCHEZ MENDOZA JUAN MARTIN DNI 15862088 093692 TITULAR 8 2001 2012 106
41321 SANCHEZ MESTRES ERNESTO DNI 00000000 025334 TITULAR 2 1970 1990 8
41322 SANCHEZ MILLA LINO OSWALDO DNI 32958899 092974 TITULAR 3 2001 2003 20
41323 SANCHEZ MINAYA DIONICIO WALTER DNI 32124048 036171 TITULAR 29 1985 2014 426
41324 SANCHEZ MINAYA GILBER DNI 32135194 090095 TITULAR 3 1997 1999 13
41325 SANCHEZ MINAYA HERMILIO DNI 32107421 009880 TITULAR 6 1970 1996 38
41326 SANCHEZ MOLINA PAUL HERVED DNI 32918913 090635 TITULAR 1 1999 1999 2
41327 SANCHEZ MONDRAGON PEDRO DNI 00000000 080517 TITULAR 1 1987 1987 1
41328 SANCHEZ MONTALVO ANTONIO DNI 00000000 080647 TITULAR 0 - - 0
41329 SANCHEZ MONTEJO EDUARDO DNI 16587736 037002 TITULAR 28 1986 2014 774
41330 SANCHEZ MONTOYA SEGUNDO EMILIO DNI 00000000 002294 TITULAR 3 1969 1984 41
41331 SANCHEZ MORALES GREGORIO DNI 02740304 039280 TITULAR 0 - - 0
41332 SANCHEZ MORALES SANTOS CLEMENTE DNI 02743346 039281 TITULAR 0 - - 0
41333 SANCHEZ MORAN JOSE MIGUEL DNI 03468359 030728 TITULAR 22 1977 2002 436
41334 SANCHEZ MORAN SEGUNDO DNI 02652902 038565 TITULAR 4 1990 2001 32
41335 SANCHEZ MORANTE JOSE MANUEL DNI 15638566 091832 TITULAR 15 1998 2013 153
41336 SANCHEZ MORENO LUIS MARTIN DNI 32894002 039095 TITULAR 14 1991 2004 169
41337 SANCHEZ MORENO NARCISO PEDRO DNI 25735920 031625 TITULAR 2 1977 1979 3
41338 SANCHEZ MORENO SIMON DNI 32886734 014656 TITULAR 23 1969 2000 283
41339 SANCHEZ MOSCOSO JUAN DNI 00000000 020259 TITULAR 4 1969 1973 61
41340 SANCHEZ MOSTACERO CARLOS ALBERTO DNI 32885650 037594 TITULAR 10 1989 2002 40
41341 SANCHEZ MOSTACERO WILSON CESAR DNI 32973055 090638 TITULAR 18 1996 2014 193
41342 SANCHEZ MUCHA DIONISIO DNI 06845311 080611 TITULAR 0 - - 0
41343 SANCHEZ MUÑOZ JUAN CARLOS DNI 06046482 030791 TITULAR 2 1977 1979 5
41344 SANCHEZ NARVAEZ RAUL EDMUNDO DNI 03182949 016808 TITULAR 3 1969 1971 14
41345 SANCHEZ NIZAMA PEDRO CESAR DNI 02878429 089627 TITULAR 5 1998 2014 53
41346 SANCHEZ NORIEGA CLAUDIO JESUS DNI 17971836 091087 TITULAR 15 2000 2014 346
41347 SANCHEZ NORIEGA DOMINGO EDILFREDO DNI 07037151 033679 TITULAR 2 1980 1981 17
41348 SANCHEZ NORIEGA MERCEDES EUGENIO DNI 00202731 096830 TITULAR 3 2004 2007 6
41349 SANCHEZ NORIEGA REYNERIO DNI 06121791 029934 TITULAR 8 1976 1983 257
41350 SANCHEZ NUNEZ ALBERTO MERCEDES DNI 22269282 018299 TITULAR 9 1969 1994 72
41351 SANCHEZ NUNEZ AMADEO DNI 00000000 019217 TITULAR 3 1970 1987 15
41352 SANCHEZ NUÑEZ ALEJANDRO FIDEL DNI 06928071 099139 TITULAR 1 2006 2006 4
41353 SANCHEZ NUÑEZ ROBERTO PAULO DNI 32981711 099350 TITULAR 1 2007 2007 1
41354 SANCHEZ OCAMPO YIMY SAMUEL DNI 32981511 097426 TITULAR 3 2005 2007 35
41355 SANCHEZ OLANO URBANO DNI 00000000 000036 TITULAR 3 1969 1989 4
41356 SANCHEZ ORTIZ LUIS HILDEBRANDO DNI 32920622 095979 TITULAR 3 2007 2013 27
41357 SANCHEZ OSCCO CHRISTIAN REY DNI 42467515 160658 TITULAR 2 2005 2006 7
41358 SANCHEZ OSORIO MANUEL DNI 15710398 080227 TITULAR 7 1969 1997 57
41359 SANCHEZ PABLO ELIAS DNI 01214301 031492 TITULAR 0 - - 0
41360 SANCHEZ PACORA MIGUEL ANGEL DNI 42721229 150098 TITULAR 1 2007 2007 2
41361 SANCHEZ PACPAC RODOLFO ALBERTO DNI 22293721 039778 TITULAR 4 2000 2003 80
41362 SANCHEZ PALACIOS FELIX OSWALDO DNI 10516778 099675 TITULAR 4 2010 2013 27
41363 SANCHEZ PALACIOS NELSON HERNAN DNI 32918438 099592 TITULAR 5 2007 2013 68
41364 SANCHEZ PALMA PEDRO OMAR DNI 43058598 151305 TITULAR 0 - - 0
41365 SANCHEZ PALOMARES ALFONSO DNI 15975975 006553 TITULAR 3 1969 1971 48
41366 SANCHEZ PALOMINO DENIS JOHACSON DNI 45444602 160164 TITULAR 6 2008 2013 105
41367 SANCHEZ PANDURO NICOLAS DNI 07535575 030416 TITULAR 1 1977 1977 16
41368 SANCHEZ PAREDES CARLOS ENRIQUE DNI 17993265 086699 TITULAR 6 1994 1999 74
41369 SANCHEZ PAREDES JULIO EDUARDO DNI 32760520 087390 TITULAR 4 1996 2003 43
41370 SANCHEZ PAREDES SANTOS ORLANDO DNI 07195813 002606 TITULAR 1 1970 1970 23
41371 SANCHEZ PAREDES SEGUNDO MANUEL DNI 07235631 021265 TITULAR 0 - - 0
41372 SANCHEZ PASTOR JOSE MARTIN DNI 32039921 085293 TITULAR 0 - - 0
41373 SANCHEZ PAUCAR CARLOS MARTIN DNI 22287528 088722 TITULAR 5 1997 2004 36
41374 SANCHEZ PAZ DOMINGO GREGORIO DNI 42029113 160659 TITULAR 1 2007 2007 4
41375 SANCHEZ PECHE OSCAR ANTONIO DNI 40154746 091977 TITULAR 13 2001 2013 274
41376 SANCHEZ PEDREROS JORGE LUIS DNI 09215028 036965 TITULAR 9 1988 2009 84
41377 SANCHEZ PEDREROS PETER GILBERTO DNI 32948248 086007 TITULAR 19 1996 2014 488
41378 SANCHEZ PENA GUILLERMO ALEJANDRO DNI 08586042 018238 TITULAR 2 1998 2001 15
41379 SANCHEZ PENACHI ANGEL ELEUTERIO DNI 32887078 023883 TITULAR 0 - - 0
41380 SANCHEZ PEÑA LINO SALVADOR DNI 16676045 038333 TITULAR 3 1989 1991 26
41381 SANCHEZ PEÑALOZA CHRISTIAN NILTON DNI 42095234 095932 TITULAR 10 2005 2014 209
41382 SANCHEZ PEREZ ABELARDO DNI 00000000 023530 TITULAR 2 1970 1973 6
41383 SANCHEZ PEREZ ANDY WILLIAMS DNI 41442077 095142 TITULAR 1 2004 2004 4
41384 SANCHEZ PEREZ CARMELINO JUVENAL DNI 22289157 085213 TITULAR 20 1994 2013 372
41385 SANCHEZ PEREZ PEDRO JUVENAL DNI 06127932 032951 TITULAR 7 1981 1998 106
41386 SANCHEZ PERICHE RAMOS WILSON DNI 03503152 096814 TITULAR 8 2004 2012 68
41387 SANCHEZ PINGO AUGUSTO ALBERTO DNI 03504855 094669 TITULAR 5 2003 2013 85
41388 SANCHEZ PINGO CARLOS ROBERTO DNI 32965433 085962 TITULAR 18 1996 2013 231
41389 SANCHEZ PINGO CESAR AUGUSTO DNI 42615388 096427 TITULAR 10 2004 2013 132
41390 SANCHEZ PINGO JOSE ANTONIO DNI 32924662 036879 TITULAR 26 1988 2013 479
41391 SANCHEZ PINGO JUAN JOSE DNI 33261409 083683 TITULAR 19 1993 2012 253
41392 SANCHEZ PIZARRO ALEJANDRO DNI 06975473 011715 TITULAR 2 1970 1971 26
41393 SANCHEZ PONCE SANTOS VICTOR DNI 43001809 099116 TITULAR 0 - - 0
41394 SANCHEZ PORTUGUEZ VICTOR DNI 02719577 029298 TITULAR 0 - - 0
41395 SANCHEZ PRECIADO EDGAR JULIAN DNI 40589472 093858 TITULAR 0 - - 0
41396 SANCHEZ PRETTO DANIEL JORGE DNI 03042620 020285 TITULAR 2 1969 1970 23
41397 SANCHEZ PRIALE DANY DANIEL DNI 43572735 098797 TITULAR 3 2006 2008 21
41398 SANCHEZ PUMA ANGEL BENANCIO DNI 40378988 088959 TITULAR 2 1998 2004 12
41399 SANCHEZ PURIZACA JOSE OLEGARIO DNI 03490771 017879 TITULAR 23 1969 1998 436
41400 SANCHEZ PURIZACA WALTER ANDREE DNI 44008681 161719 TITULAR 1 2013 2013 1
41401 SANCHEZ QUEVEDO LUIS ALBERTO DNI 25574669 085459 TITULAR 20 1995 2014 521
41402 SANCHEZ QUEVEDO RONALD ERICKSON DNI 41597522 097382 TITULAR 5 2008 2014 59
41403 SANCHEZ QUILICH AGUSTIN DNI 01731532 030470 TITULAR 4 1977 1980 74
41404 SANCHEZ QUILICHE FREDY ESTUARDO DNI 17951705 031816 TITULAR 2 1979 2003 6
41405 SANCHEZ QUINO LUIS ALBERTO DNI 46512841 160217 TITULAR 1 2013 2013 2
41406 SANCHEZ QUINONEZ MANUEL DNI 00000000 014329 TITULAR 4 1970 1988 17
41407 SANCHEZ QUINTO REYNALDO DNI 00197637 023492 TITULAR 6 1974 1982 78
41408 SANCHEZ QUIROZ ALBERTO DNI 32820026 001111 TITULAR 10 1969 1993 52
41409 SANCHEZ QUISPE ALFREDO GREGORIO DNI 22282592 093752 TITULAR 2 2002 2003 14
41410 SANCHEZ QUISPE JESUS DNI 15360147 018032 TITULAR 3 1970 1985 3
41411 SANCHEZ RABANAL LUIS ALBERTO DNI 32737044 099403 TITULAR 3 2006 2012 6
41412 SANCHEZ RAMIREZ JESUS ANTONIO DNI 16006168 038162 TITULAR 25 1990 2014 495
41413 SANCHEZ RAMIREZ JORGE DNI 29225373 007323 TITULAR 0 - - 0
41414 SANCHEZ RAMIREZ JORGE JESUS DNI 15859957 094508 TITULAR 2 2004 2005 11
41415 SANCHEZ RAMIREZ JOSE ARTURO DNI 19197054 089529 TITULAR 0 - - 0
41416 SANCHEZ RAMIREZ JOSE LUIS DNI 04620871 005120 TITULAR 11 1969 1996 59
41417 SANCHEZ RAMIREZ JUAN DNI 15624706 006601 TITULAR 20 1970 2001 328
41418 SANCHEZ RAMIREZ JUAN MANUEL DNI 15626043 036264 TITULAR 15 1988 2010 188
41419 SANCHEZ RAMIREZ LUIS ALBERTO DNI 45678992 151015 TITULAR 5 2010 2014 114
41420 SANCHEZ RAMIREZ MARIO ALFREDO DNI 15621910 035723 TITULAR 2 1988 1989 5
41421 SANCHEZ RAMIREZ PABLO DNI 00000000 007289 TITULAR 2 1970 1983 4
41422 SANCHEZ RAMIREZ PEDRO ANGEL DNI 16008397 087280 TITULAR 0 - - 0
41423 SANCHEZ RAMIREZ TEODORO DNI 02022230 006172 TITULAR 6 1970 1980 125
41424 SANCHEZ RAMIREZ VICTORINO ADAN DNI 20711854 025285 TITULAR 20 1970 2011 328
41425 SANCHEZ RAMIREZ WILLIAM RICHARD DNI 32930869 038798 TITULAR 15 1990 2005 159
41426 SANCHEZ RAMOS AUGURIO DNI 06984361 013659 TITULAR 3 1969 1996 6
41427 SANCHEZ RAMOS CESAR ARMANDO DNI 16400911 080877 TITULAR 0 - - 0
41428 SANCHEZ RAMOS CESAR CRISTHIAN DNI 40879797 091672 TITULAR 11 2004 2014 303
41429 SANCHEZ RAMOS DANIEL DNI 01743779 031394 TITULAR 0 - - 0
41430 SANCHEZ RAMOS JUAN MANUEL DNI 07731590 083900 TITULAR 16 1994 2009 242
41431 SANCHEZ RAMOS LUIS ALBERTO DNI 15711859 081799 TITULAR 3 1992 2013 8
41432 SANCHEZ RAMOS OCTAVIO GILBERTO DNI 32040190 086627 TITULAR 15 1996 2014 292
41433 SANCHEZ RAMOS VICTOR ANTONIO DNI 00000000 033978 TITULAR 8 1980 1991 23
41434 SANCHEZ RENTERIA HUMBERTO DNI 32798840 004629 TITULAR 5 1980 1989 45
41435 SANCHEZ RETUERTO GREGORIO DNI 00000000 015184 TITULAR 0 - - 0
41436 SANCHEZ REYES EDGAR ERIBERTO DNI 33263059 088582 TITULAR 18 1995 2014 302
41437 SANCHEZ REYES GROVER VICTOR DNI 32887895 085416 TITULAR 14 1994 2009 124
41438 SANCHEZ REYES RAUL FRANCISCO DNI 32931047 092584 TITULAR 12 2000 2011 159
41439 SANCHEZ RIOS SERAPIO RAUL DNI 00000000 030213 TITULAR 1 1977 1977 12
41440 SANCHEZ RIVAS NORMAN DNI 00000000 024605 TITULAR 0 - - 0
41441 SANCHEZ RIVERA RAUL PORFIRIO DNI 15717270 035350 TITULAR 25 1986 2012 411
41442 SANCHEZ ROBLES CARLOS DNI 15702124 007701 TITULAR 3 1969 1973 39
41443 SANCHEZ RODRIGUEZ FERNANDO DNI 01747098 031435 TITULAR 0 - - 0
41444 SANCHEZ RODRIGUEZ FERNANDO SALOMON DNI 40139595 090987 TITULAR 3 2000 2004 41
41445 SANCHEZ RODRIGUEZ JESUS MARTIN DNI 16018652 085068 TITULAR 2 1998 1999 11
41446 SANCHEZ RODRIGUEZ LEONCIO DEIMAS DNI 00000000 029886 TITULAR 5 1976 1980 123
41447 SANCHEZ RODRIGUEZ LUIS DNI 00000000 023833 TITULAR 5 1970 1979 34
41448 SANCHEZ RODRIGUEZ OSWALDO DELMO DNI 00000000 018454 TITULAR 3 1970 1986 40
41449 SANCHEZ RODRIGUEZ WALTHER JORGE DNI 80207152 097456 TITULAR 0 - - 0
41450 SANCHEZ ROJAS AURELIO DNI 00000000 023719 TITULAR 3 1970 1972 18
41451 SANCHEZ ROJAS FELIX PEDRO DNI 33242982 091276 TITULAR 14 2000 2013 186
41452 SANCHEZ ROJAS FREDIBERTO DNI 03584909 035345 TITULAR 2 1985 1986 13
41453 SANCHEZ ROJAS JOSE ALBERTO DNI 80333145 098857 TITULAR 0 - - 0
41454 SANCHEZ ROJAS LUIS ALBERTO DNI 41714357 094908 TITULAR 5 2003 2010 21
41455 SANCHEZ ROLDAN ROLANDO ROHAN DNI 18155732 087331 TITULAR 5 1995 2000 34
41456 SANCHEZ ROMANI GELBER GUSTAVO DNI 30834813 095463 TITULAR 6 2004 2009 105
41457 SANCHEZ ROMANI MARCOS DANILO DNI 05365549 159595 TITULAR 6 2008 2014 51
41458 SANCHEZ ROMERO OSCAR GUSTAVO DNI 33259750 087992 TITULAR 10 1996 2006 165
41459 SANCHEZ ROSADO JUSTO OMAR DNI 00430914 030719 TITULAR 7 1969 1982 77
41460 SANCHEZ ROSALES ISAAC MICHAEL DNI 04648414 084168 TITULAR 11 1994 2004 121
41461 SANCHEZ ROSALES WILLMER JOHAN DNI 40030040 093918 TITULAR 4 2002 2005 33
41462 SANCHEZ ROSAS JORGE DNI 08287635 032691 TITULAR 1 1980 1980 10
41463 SANCHEZ ROSELL FRANCISCO RAMON DNI 02617131 018357 TITULAR 7 1969 1979 64
41464 SANCHEZ RUIZ JAIME DNI 07316782 029887 TITULAR 3 1976 1978 13
41465 SANCHEZ SAAVEDRA FERNANDO DNI 01726363 024723 TITULAR 1 1970 1970 11
41466 SANCHEZ SAAVEDRA HUMBERTO DNI 00000000 034936 TITULAR 5 1983 1987 88
41467 SANCHEZ SABA GASPAR DNI 03887049 089254 TITULAR 1 1998 1998 16
41468 SANCHEZ SACHUN WALTER ANTONIO DNI 18157395 087793 TITULAR 7 1996 2002 112
41469 SANCHEZ SAKAMOTO JUAN RAFAEL DNI 07638746 030749 TITULAR 4 1977 1980 115
41470 SANCHEZ SALAZAR ELMER DNI 42788806 160660 TITULAR 2 2005 2006 6
41471 SANCHEZ SALAZAR FERNANDO WILFREDO DNI 32988242 160661 TITULAR 1 2007 2007 1
41472 SANCHEZ SALAZAR LORENZO DNI 07236762 008839 TITULAR 1 1970 1970 3
41473 SANCHEZ SALAZAR TITO DIEGO DNI 06602760 033611 TITULAR 8 1980 1994 138
41474 SANCHEZ SALCEDO JESUS ALFREDO DNI 10014107 098861 TITULAR 2 2005 2006 16
41475 SANCHEZ SALCEDO JUAN ROLANDO DNI 01195988 032302 TITULAR 2 1979 1980 17
41476 SANCHEZ SALVATIERRA SEGUNDO SANTIAGO DNI 18878871 088689 TITULAR 5 1996 2002 14
41477 SANCHEZ SANCHEZ ALEJANDRO DNI 04128364 029114 TITULAR 0 - - 0
41478 SANCHEZ SANCHEZ CARLOS MARCELO DNI 32794587 083860 TITULAR 9 1994 2005 38
41479 SANCHEZ SANCHEZ JOSE MISAEL DNI 00000000 025378 TITULAR 3 1972 1988 36
41480 SANCHEZ SANCHEZ JULIO EDUARDO DNI 06734351 033949 TITULAR 1 1996 1996 1
41481 SANCHEZ SANCHEZ JULIO MIGUEL DNI 03503901 023493 TITULAR 25 1970 1999 293
41482 SANCHEZ SANCHEZ WALTER HUMBERTO DNI 43991277 098590 TITULAR 8 2006 2013 105
41483 SANCHEZ SANDOVAL DIONICIO MANUEL DNI 00000000 017034 TITULAR 4 1969 1979 32
41484 SANCHEZ SANDOVAL JOSE MANUEL DNI 00000000 080300 TITULAR 7 1969 1989 74
41485 SANCHEZ SANDOVAL PEDRO SIMON DNI 25753030 092155 TITULAR 3 2000 2007 8
41486 SANCHEZ SANTAMARIA VICENTE DNI 17594083 021904 TITULAR 3 1970 1985 26
41487 SANCHEZ SANTOS JUSTO DNI 05239212 020327 TITULAR 4 1970 1991 42
41488 SANCHEZ SANTOS MARCO ANTONIO DNI 17835632 036044 TITULAR 2 1990 1991 19
41489 SANCHEZ SEMPERTEGUI GILBERTO DNI 33568121 024133 TITULAR 1 1983 1983 1
41490 SANCHEZ SERNAQUE JOSE LUIS DNI 03463451 082805 TITULAR 15 1993 2008 267
41491 SANCHEZ SERNAQUE MANUEL NATIVIDAD DNI 46974351 151073 TITULAR 5 2010 2014 125
41492 SANCHEZ SEVERINO FELIX DNI 18014213 031229 TITULAR 18 1976 1996 283
41493 SANCHEZ SEVERINO FRANCISCO DNI 18012222 032796 TITULAR 5 1980 1994 85
41494 SANCHEZ SILVA HEREDIA PEDRO CESAR DNI 00000000 019063 TITULAR 11 1970 1982 137
41495 SANCHEZ SILVA SEGUNDO DNI 00000000 005919 TITULAR 6 1969 1989 110
41496 SANCHEZ SONO CESAR AUGUSTO DNI 25442458 091628 TITULAR 0 - - 0
41497 SANCHEZ SONO LUIS RAMON DNI 03470635 086320 TITULAR 13 1995 2007 200
41498 SANCHEZ SOPLOPUCO ISIDORO DNI 32979392 038895 TITULAR 14 1990 2004 335
41499 SANCHEZ SOTO MAXIMO VICTOR DNI 04193034 023588 TITULAR 0 - - 0
41500 SANCHEZ TAMBO ELADIO DNI 32898388 160662 TITULAR 2 2005 2006 13
41501 SANCHEZ TIJERO JHON OMAR DNI 21877367 084281 TITULAR 15 1994 2008 260
41502 SANCHEZ TITO LUIS ALBERTO DNI 04645467 150177 TITULAR 6 2008 2013 95
41503 SANCHEZ TOLAY JULIO DNI 01710678 011969 TITULAR 0 - - 0
41504 SANCHEZ TOLEDO JESUS ROBERTO DNI 15638550 082579 TITULAR 21 1992 2013 532
41505 SANCHEZ TOLEDO JUAN ALBERTO DNI 15640912 089680 TITULAR 15 1999 2014 343
41506 SANCHEZ TOLEDO JUAN CARLOS DNI 40131939 091884 TITULAR 8 2001 2008 138
41507 SANCHEZ TOMAS CELSO DNI 08534931 003802 TITULAR 11 1970 1996 148
41508 SANCHEZ TOMAS FRANCISCO GRABIEL DNI 01729336 020653 TITULAR 6 1969 1982 58
41509 SANCHEZ TORRES CARLOS DNI 03666554 092813 TITULAR 8 2004 2013 57
41510 SANCHEZ TORRES EMILIO DNI 07915704 008304 TITULAR 0 - - 0
41511 SANCHEZ TORRES JESUS EXALTACION DNI 33263306 096642 TITULAR 10 2005 2014 217
41512 SANCHEZ TORRES MILTON MARCOS DNI 29223511 030753 TITULAR 1 1977 1977 3
41513 SANCHEZ TORRICHELLI RAUL DNI 01728611 017048 TITULAR 7 1969 1980 101
41514 SANCHEZ TRIGOSO JULIO CESAR DNI 19235685 082019 TITULAR 0 - - 0
41515 SANCHEZ TRUJILLO ARMANDO DNI 05695063 032303 TITULAR 4 1979 2014 17
41516 SANCHEZ TRUJILLO ARMANDO DNI 32966507 096664 TITULAR 9 2004 2012 121
41517 SANCHEZ TRUYENQUE ALFONSO SEGUNDO DNI 25599467 033785 TITULAR 5 1980 2002 15
41518 SANCHEZ TRUYENQUE CESAR AUGUSTO DNI 21846871 083552 TITULAR 0 - - 0
41519 SANCHEZ TRUYENQUE JOSE MANUEL DNI 21850776 038542 TITULAR 2 1992 1994 5
41520 SANCHEZ UCANAN VICTOR HUMBERTO DNI 00000000 001655 TITULAR 3 1969 1971 19
41521 SANCHEZ UCHOFEN LUIS ALBERTO DNI 41724852 161690 TITULAR 2 2007 2008 11
41522 SANCHEZ UCHOFEN SEGUNDO SANTIAGO DNI 40071586 150209 TITULAR 7 2007 2013 87
41523 SANCHEZ ULLOA MANUEL FERNANDO DNI 32795050 029866 TITULAR 7 1985 2012 56
41524 SANCHEZ URBINA OSCAR ALBERTO DNI 07024070 033722 TITULAR 0 - - 0
41525 SANCHEZ VALDEZ MELANIO LUIS DNI 25740674 036156 TITULAR 2 1989 2010 2
41526 SANCHEZ VALDIVIA DANIEL FERNANDO DNI 15753855 085723 TITULAR 5 1994 1998 80
41527 SANCHEZ VALENCIA GERMAN DNI 30823700 003920 TITULAR 0 - - 0
41528 SANCHEZ VALERIANO HUMBERTO ELIAS DNI 32925878 097580 TITULAR 0 - - 0
41529 SANCHEZ VALERIANO VICTOR ANIBAL DNI 41263181 097447 TITULAR 0 - - 0
41530 SANCHEZ VALUIS VICTOR EUSTAQUIO DNI 32734323 096586 TITULAR 0 - - 0
41531 SANCHEZ VASQUEZ CRISTOBAL DNI 17834931 009842 TITULAR 2 1983 2001 2
41532 SANCHEZ VASQUEZ DANNY LEE DNI 40012198 091928 TITULAR 15 2000 2014 315
41533 SANCHEZ VASQUEZ EDDER DNI 05216459 091674 TITULAR 5 2001 2006 84
41534 SANCHEZ VASQUEZ JHONNY DNI 43274654 151354 TITULAR 0 - - 0
41535 SANCHEZ VASQUEZ JOSE MIGUEL DNI 32932771 086052 TITULAR 3 1994 2001 3
41536 SANCHEZ VASQUEZ JUAN ALBERTO DNI 00000000 024045 TITULAR 3 1969 1973 14
41537 SANCHEZ VASQUEZ NESTOR DANIEL DNI 01286301 019777 TITULAR 8 1970 1986 81
41538 SANCHEZ VEGA ANDRES DNI 32983920 091286 TITULAR 17 1998 2014 361
41539 SANCHEZ VEGA ASARIAS DNI 19424482 090025 TITULAR 18 1997 2014 406
41540 SANCHEZ VEGA PAUL ALEXANDER DNI 10628485 093187 TITULAR 1 2002 2002 1
41541 SANCHEZ VEGA SANTOS BERNABE DNI 25601065 021885 TITULAR 4 1971 1998 34
41542 SANCHEZ VEGA SILOS DNI 19424618 092721 TITULAR 11 2001 2011 173
41543 SANCHEZ VELARDE JOHNNY RUDY DNI 18115734 087217 TITULAR 3 1997 1999 32
41544 SANCHEZ VELASQUEZ EVARISTO VICTOR DNI 32841636 016870 TITULAR 3 1969 1989 8
41545 SANCHEZ VELASQUEZ JORGE LUIS DNI 32771391 093149 TITULAR 1 2002 2002 3
41546 SANCHEZ VELASQUEZ WILLIAM RAYMUNDO DNI 22302662 094145 TITULAR 0 - - 0
41547 SANCHEZ VERA JORGE LUIS DNI 25435110 036146 TITULAR 0 - - 0
41548 SANCHEZ VIDAL EDWIN HAMILTON DNI 42751679 095446 TITULAR 8 2004 2013 97
41549 SANCHEZ VIDAL JUSTO DNI 03463249 025719 TITULAR 1 1970 1970 5
41550 SANCHEZ VIERA JUAN PORFIRIO DNI 32986943 095071 TITULAR 2 2004 2005 5
41551 SANCHEZ VIGIL MIGUEL RAFAEL DNI 25663902 084362 TITULAR 0 - - 0
41552 SANCHEZ VILCHEZ LUIS DNI 02720471 080606 TITULAR 1 1969 1969 4
41553 SANCHEZ VILLA JULIO DAMIAN DNI 22242450 033403 TITULAR 3 1980 2006 22
41554 SANCHEZ VILLANUEVA JULIO DNI 00000000 024676 TITULAR 2 1978 1979 9
41555 SANCHEZ VILLARREAL JORGE RICARDO DNI 40290395 092132 TITULAR 5 1999 2003 57
41556 SANCHEZ VILLASIS GIOVANNI FRANCO DNI 09393300 160395 TITULAR 1 2010 2010 1
41557 SANCHEZ VILLAVERDE WILLIAMS SMITH DNI 41211523 092045 TITULAR 10 2000 2009 107
41558 SANCHEZ VILLEGAS JOSE RAUL DNI 32851994 035366 TITULAR 6 1985 1995 50
41559 SANCHEZ VILLEGAS SOSIMO LEON DNI 32855664 086366 TITULAR 2 1994 1996 6
41560 SANCHEZ VILLENA JURY EDGARD DNI 40154384 160663 TITULAR 1 2005 2005 7
41561 SANCHEZ VIVAS JUAN FRANCISCO DNI 03489703 082932 TITULAR 13 1994 2007 477
41562 SANCHEZ YATACO NOEL DNI 15420455 084486 TITULAR 16 1994 2009 187
41563 SANCHEZ YULGO SERGIO DNI 10065380 085662 TITULAR 17 1995 2011 368
41564 SANCHEZ ZANABRIA PEDRO DNI 15637012 007142 TITULAR 1 1976 1976 4
41565 SANCHEZ ZAPATA JOSE VICENTE DNI 00436607 027444 TITULAR 0 - - 0
41566 SANCHEZ ZAVALETA FRANCISCO DNI 00000000 005653 TITULAR 0 - - 0
41567 SANCHEZ ZAVALETA JUAN CARLOS DNI 27074745 160664 TITULAR 2 2007 2008 12
41568 SANCHEZ ZAVALETA LUIS ALBERTO DNI 09922491 092315 TITULAR 0 - - 0
41569 SANCHO CHACON FREDDY ULISES DNI 40114724 093857 TITULAR 2 2002 2003 22
41570 SANCHO HUANCA CELSO DNI 25521319 011046 TITULAR 9 1970 1981 141
41571 SANDIGA BARRUTIA JULIAN JAVIER DNI 40955466 094137 TITULAR 2 2005 2008 19
41572 SANDIGA ROLDAN JORGE GUILLERMO DNI 25545691 029842 TITULAR 6 1976 1987 68
41573 SANDIGA VILCHEZ FREIDY ROMAN DNI 25683850 086202 TITULAR 2 1996 1997 18
41574 SANDIGA VILLANUEVA AMADOR ALEJANDRO DNI 21789557 026530 TITULAR 1 1971 1971 4
41575 SANDON VARGAS ROBERT DNI 16005150 087501 TITULAR 2 1997 1999 5
41576 SANDON YANAC ALBERTO NORESTE DNI 15941251 007857 TITULAR 5 1970 1979 73
41577 SANDONAS CASTAÑEDA JULIO ANTONIO DNI 32917918 039002 TITULAR 25 1989 2014 338
41578 SANDOVAL ACOSTA JOSE FELIX DNI 17546202 087400 TITULAR 11 1994 2011 96
41579 SANDOVAL ACOSTA MANUEL DNI 32933958 083111 TITULAR 17 1993 2013 362
41580 SANDOVAL ACOSTA MARCO ANTONIO DNI 32926343 084282 TITULAR 21 1994 2014 360
41581 SANDOVAL ACOSTA WUILIAM DNI 33261074 086788 TITULAR 11 1996 2011 132
41582 SANDOVAL AGREDA JULIO DNI 00000000 004210 TITULAR 5 1972 1990 40
41583 SANDOVAL ALVAREZ JULIO ALBERTO DNI 42685176 159944 TITULAR 5 2010 2014 83
41584 SANDOVAL ARRASCO PABLO CESAR DNI 16020117 088674 TITULAR 1 1997 1997 7
41585 SANDOVAL AVILES OMER FRANCISCO DNI 03508925 096551 TITULAR 1 2004 2004 3
41586 SANDOVAL BALDERA JAVIER ARMANDO DNI 17562749 098518 TITULAR 11 1969 2014 132
41587 SANDOVAL BALDERA JORGE WILLIAM DNI 41698812 094555 TITULAR 14 2001 2014 239
41588 SANDOVAL BANCES JOSE DEL CARMEN DNI 17621365 160483 TITULAR 2 2005 2006 23
41589 SANDOVAL BERMUDEZ FANOR WILDER DNI 00000000 026442 TITULAR 1 1977 1977 5
41590 SANDOVAL BERNAZA MANUEL TEOFILO DNI 25403034 039297 TITULAR 2 1991 1998 4
41591 SANDOVAL BRAVO ADELFO DNI 16744616 161438 TITULAR 1 2008 2008 10
41592 SANDOVAL BRAVO JOSE EXALTACION DNI 41521028 161439 TITULAR 1 2008 2008 10
41593 SANDOVAL BRAVO SEGUNDO GUILLERMO DNI 80643714 161440 TITULAR 1 2008 2008 11
41594 SANDOVAL CALDERON FERNANDO DNI 00553420 034146 TITULAR 0 - - 0
41595 SANDOVAL CALDERON VICTOR MANUEL DNI 32859636 036276 TITULAR 26 1984 2010 612
41596 SANDOVAL CALVAS LUIS ALBERTO DNI 03688478 088097 TITULAR 8 1997 2007 38
41597 SANDOVAL CARRASCO PASCUAL DNI 03561962 020630 TITULAR 1 1970 1970 16
41598 SANDOVAL CASTRO ANDRES DNI 01566892 000929 TITULAR 10 1970 1987 126
41599 SANDOVAL CASTRO SIXTO BENJAMIN DNI 00000000 016804 TITULAR 6 1969 1978 51
41600 SANDOVAL COLCHADO ELDYZ MARCES DNI 26731000 087985 TITULAR 6 1997 2002 147
41601 SANDOVAL CONTRERAS JOSE WENCESLAO DNI 15606134 037085 TITULAR 20 1988 2008 381
41602 SANDOVAL CORDOVA EUSEBIO DNI 22308530 085140 TITULAR 6 1997 2002 130
41603 SANDOVAL CRUZADO JOHN JERRY DNI 32927672 087743 TITULAR 4 1996 2002 28
41604 SANDOVAL CHAPOÑAN LUIS AUSEBIO DNI 10831437 099468 TITULAR 8 2006 2013 114
41605 SANDOVAL CHERO MIGUEL DNI 02768695 030691 TITULAR 1 1977 1977 1
41606 SANDOVAL CHUQUI JUAN ISAIAS DNI 32867108 092205 TITULAR 3 1999 2006 9
41607 SANDOVAL CHUQUI TOMAS FRANCISCO DNI 32777448 091432 TITULAR 6 2000 2005 88
41608 SANDOVAL DEL ROSARIO JUAN DNI 10539478 012198 TITULAR 1 1969 1969 1
41609 SANDOVAL DIAZ FREDDY BORSE DNI 32117482 084596 TITULAR 20 1994 2014 371
41610 SANDOVAL ELIAS FERMIN DNI 02853515 019087 TITULAR 14 1993 2006 369
41611 SANDOVAL ESCOBEDO GILBERTO DNI 01697825 003831 TITULAR 2 1970 1972 15
41612 SANDOVAL FIESTAS RAUL VALENTIN DNI 41638498 092549 TITULAR 10 2001 2011 127
41613 SANDOVAL FRIAS PEDRO AUGUSTO DNI 02796655 035633 TITULAR 22 1986 2009 401
41614 SANDOVAL GALLO ARISTEDES DNI 00000000 030295 TITULAR 5 1976 1980 132
41615 SANDOVAL GARCIA WALTER DNI 06797453 032824 TITULAR 1 1980 1980 4
41616 SANDOVAL GUTIERREZ SANTOS PAULO DNI 32977090 094804 TITULAR 3 2003 2005 22
41617 SANDOVAL HARO ALEJANDRO WILSON DNI 32935116 032833 TITULAR 31 1980 2014 681
41618 SANDOVAL HARO PRICILIANO TITO DNI 32775685 031216 TITULAR 17 1978 2010 95
41619 SANDOVAL HERRERA LUIS ROBERTO DNI 03645678 093700 TITULAR 0 - - 0
41620 SANDOVAL HORNA MILTON FABIO DNI 02862112 095039 TITULAR 6 2003 2008 95
41621 SANDOVAL INCA JUAN VALENTIN DNI 32898952 028580 TITULAR 10 1974 1997 80
41622 SANDOVAL INFANTE JAMDER PAUL DNI 46327585 151034 TITULAR 3 2011 2013 15
41623 SANDOVAL INGA DOMICIANO DNI 00000000 021220 TITULAR 9 1970 1980 139
41624 SANDOVAL INGA FABRIAN DNI 00000000 032332 TITULAR 2 1979 1980 55
41625 SANDOVAL INGA JESUS DNI 45711949 159451 TITULAR 0 - - 0
41626 SANDOVAL LOPEZ EUSEBIO DNI 04625589 032167 TITULAR 4 1976 1981 29
41627 SANDOVAL LOPEZ NEIVER ROEL DNI 40221592 091892 TITULAR 6 2000 2005 142
41628 SANDOVAL LLANOS WALTER MANUEL DNI 40754036 095451 TITULAR 11 2004 2014 195
41629 SANDOVAL MASIAS JOSE CARLOS DNI 00437275 028126 TITULAR 12 1974 1986 304
41630 SANDOVAL MATOS DIOMEDES ADOLFO DNI 03894140 032816 TITULAR 0 - - 0
41631 SANDOVAL MAYO JOVO DNI 00000000 027845 TITULAR 1 1970 1970 1
41632 SANDOVAL MENA YOVANI DNI 00000000 025977 TITULAR 0 - - 0
41633 SANDOVAL MENDOZA JOSE DANIEL DNI 25830115 024354 TITULAR 5 1970 1979 117
41634 SANDOVAL MICHA CARLOS ALBERTO DNI 80574087 161939 TITULAR 1 2004 2004 2
41635 SANDOVAL MIRANDA JUAN IVAN DNI 32910818 082712 TITULAR 21 1988 2012 270
41636 SANDOVAL MIRANDA ROBERT ISMAEL DNI 16739577 083912 TITULAR 4 1994 1997 39
41637 SANDOVAL MORALES GREGORIO DNI 02718023 030427 TITULAR 26 1977 2006 585
41638 SANDOVAL NIZAMA JOSE DEL CARMEN DNI 40963492 090841 TITULAR 4 2000 2004 94
41639 SANDOVAL NOVOA JUAN CARLOS DNI 25404092 029751 TITULAR 12 1976 1997 285
41640 SANDOVAL OSORIO JUAN MARTIN DNI 16011568 150796 TITULAR 0 - - 0
41641 SANDOVAL PAREDES SANTOS WALTER DNI 32989458 095331 TITULAR 11 2004 2014 226
41642 SANDOVAL PARREÑO FRANCISCO WILLIAM DNI 00439271 032536 TITULAR 2 1979 1980 11
41643 SANDOVAL PESANTES MANUEL FELIX DNI 00000000 024423 TITULAR 0 - - 0
41644 SANDOVAL PUMALLAYA JORGE MARCO DNI 32903001 083931 TITULAR 20 1994 2013 249
41645 SANDOVAL PUMAYALLA WILI ALEXIS DNI 32946131 088399 TITULAR 4 1997 2008 7
41646 SANDOVAL PURISACA MANUEL GRACILIANO DNI 17553416 000975 TITULAR 14 1969 1983 292
41647 SANDOVAL RAMOS JORGE LUIS DNI 32812561 033541 TITULAR 3 1980 1982 84
41648 SANDOVAL ROBLES ALBERTO MARABI DNI 40001003 099289 TITULAR 0 - - 0
41649 SANDOVAL RODRIGUEZ JORGE DNI 32857726 000840 TITULAR 12 1969 1980 183
41650 SANDOVAL SABALU ALFREDO DNI 17863169 032032 TITULAR 32 1979 2013 521
41651 SANDOVAL SANDOVAL FRANCISCO DNI 16600989 081330 TITULAR 5 2007 2014 43
41652 SANDOVAL SANDOVAL GERARDO DNI 16767866 039709 TITULAR 2 2005 2006 27
41653 SANDOVAL SANDOVAL MANUEL ANTONIO DNI 17565124 161441 TITULAR 2 2007 2008 25
41654 SANDOVAL SANTA MARIA JOSE DEL CARMEN DNI 40475849 092820 TITULAR 13 2001 2013 162
41655 SANDOVAL SEMINARIO JULIO CESAR DNI 32946094 096242 TITULAR 0 - - 0
41656 SANDOVAL SERNAQUE LUIS DNI 02826825 089170 TITULAR 16 1998 2013 284
41657 SANDOVAL SILVA EUSEBIO DNI 41944869 093217 TITULAR 13 2002 2014 217
41658 SANDOVAL SILVA FIDEL DNI 41220111 095531 TITULAR 10 2004 2014 131
41659 SANDOVAL SILVA GERMAN DNI 25784029 089642 TITULAR 17 1998 2014 294
41660 SANDOVAL SILVA HIPOLITO DNI 44459217 160112 TITULAR 3 2011 2013 34
41661 SANDOVAL SOLANO LUIS ISMAEL DNI 22186253 020724 TITULAR 1 1969 1969 13
41662 SANDOVAL SULLON LUIS DNI 32957401 005039 TITULAR 3 1971 1982 30
41663 SANDOVAL SULLON NESTOR AQUILES DNI 18025819 025870 TITULAR 14 1970 1986 189
41664 SANDOVAL TAVARA VICTOR RUFINO DNI 03446416 031091 TITULAR 6 1977 1982 142
41665 SANDOVAL TEJADA OSWALDO DNI 03465360 088095 TITULAR 2 1997 1998 25
41666 SANDOVAL TEJADA ROMAN DNI 17617033 085924 TITULAR 8 1994 2001 136
41667 SANDOVAL TEJADA VALENTIN DNI 03463370 038493 TITULAR 17 1990 2010 505
41668 SANDOVAL ULLOA CARLOS WILMER DNI 32948737 092482 TITULAR 13 2002 2014 123
41669 SANDOVAL URBINA BERNARDINO DNI 02990305 015948 TITULAR 1 1978 1978 1
41670 SANDOVAL URBINA FELIX DNI 00000000 009253 TITULAR 0 - - 0
41671 SANDOVAL VELARDE FELIX HUMBERTO DNI 02419087 012744 TITULAR 8 1969 1980 113
41672 SANDOVAL VELARDE MOISES A DNI 25429237 025264 TITULAR 1 1970 1970 16
41673 SANDOVAL VERTIZ DANIEL ANGEL DNI 00000000 028590 TITULAR 7 1974 1980 112
41674 SANDOVAL VILCA NIEVES DNI 04146994 013976 TITULAR 2 1969 1970 33
41675 SANDOVAL VILCHEZ AUGUSTO DNI 03465147 037703 TITULAR 25 1989 2013 588
41676 SANDOVAL VILCHEZ DOMINGO DNI 09041147 019773 TITULAR 1 1969 1969 1
41677 SANDOVAL VILCHEZ LUIS DNI 02768896 089569 TITULAR 10 1994 2013 59
41678 SANDOVAL VILCHEZ LUIS DNI 32968674 097666 TITULAR 0 - - 0
41679 SANDOVAL VILCHEZ TOMAS DNI 32908445 098551 TITULAR 6 2004 2009 64
41680 SANDOVAL VILLACORTA ELVIS ORLANDO DNI 41310797 091434 TITULAR 15 2000 2014 218
41681 SANDOVAL VILLACORTA JUAN CARLOS DNI 32949259 085341 TITULAR 4 1994 1997 32
41682 SANDOVAL VILLACORTA MANUEL EDILBERTO DNI 32955946 081962 TITULAR 22 1992 2013 367
41683 SANDOVAL YARLEQUE ALBERTO LORENZO DNI 00441715 032718 TITULAR 3 1980 1983 75
41684 SANDOVAL YOVERA DOMINGO DNI 07518385 033319 TITULAR 2 1981 1982 65
41685 SANDOVAL ZAPATA MARIO ALBERTO DNI 19228199 087326 TITULAR 3 1995 2003 6
41686 SANDOVAL ZEÑA JOEL ANTONIO DNI 42699533 159947 TITULAR 1 2013 2013 6
41687 SANDOVAL ZEVALLOS CARLOS ENRIQUE DNI 00431499 017881 TITULAR 2 1969 1970 47
41688 SANGA CARPIO MARCO ANTONIO DNI 00000000 033216 TITULAR 4 1980 1983 136
41689 SANGA GARDELLA ENRIQUE DNI 00000000 014301 TITULAR 3 1969 1972 11
41690 SANGA QUISPE FRANCISCO DNI 00000000 023101 TITULAR 3 1970 1972 59
41691 SANGINES LAMADRID CARLOS WILDEMAR DNI 00000000 004735 TITULAR 5 1969 1973 67
41692 SANIZO AGUILAR SIMON DNI 30847959 020346 TITULAR 4 1970 1981 14
41693 SANJINES ALBURQUEQUE JUAN DNI 00000000 014868 TITULAR 4 1969 1993 8
41694 SANJINES LA MADRID ARMIN DNI 00000000 004202 TITULAR 7 1969 1975 123
41695 SANJINES OROZCO DARIO DNI 00000000 025014 TITULAR 1 1970 1970 2
41696 SANJINES ZAPATA JUAN DNI 03465625 035555 TITULAR 5 1986 2002 78
41697 SANJINEZ AGURTO ROLLIN DNI 00446539 033128 TITULAR 3 1980 1984 6
41698 SANJINEZ CORREA ANGEL DNI 01287399 018319 TITULAR 1 1969 1969 3
41699 SANJINEZ CHIMOY LUIS ALBERTO DNI 40757114 151501 TITULAR 2 2009 2013 16
41700 SANJINEZ HERRERA JAVIER DNI 03492395 092527 TITULAR 6 2003 2009 72
41701 SANJINEZ RODRIGUEZ PEDRO DNI 03489902 031817 TITULAR 2 1979 1980 20
41702 SANJINEZ RUIZ ARNALDO DNI 25588984 033284 TITULAR 2 1980 1981 14
41703 SANJINEZ ZAPATA RICARDO DNI 00000000 028829 TITULAR 8 1975 1982 155
41704 SANTA CRUZ CARMELO FULGENCIO ERASMO DNI 00000000 010662 TITULAR 4 1969 1975 99
41705 SANTA CRUZ CROSSI MANUEL DNI 17574202 010834 TITULAR 1 1980 1980 1
41706 SANTA CRUZ RODAS PERCY LUIS DNI 40071321 160665 TITULAR 2 2007 2008 3
41707 SANTA CRUZ SALCEDO ALBEISER DNI 40216396 092736 TITULAR 0 - - 0
41708 SANTA CRUZ TOLEDO CARLOS ALEJANDRO DNI 15757642 035482 TITULAR 30 1985 2014 771
41709 SANTA CRUZ TOLEDO DANIEL OMAR DNI 80303119 091148 TITULAR 16 1998 2014 240
41710 SANTA CRUZ TOLEDO JUAN ENRIQUE DNI 15720432 082084 TITULAR 23 1992 2014 549
41711 SANTA CRUZ TOLEDO RAUL GUILLERMO DNI 15718887 038688 TITULAR 24 1990 2013 650
41712 SANTA GADEA BEJARANO GIAN ROBERT DNI 25854097 088969 TITULAR 17 1997 2014 195
41713 SANTA GADEA DARCOURT PABLO CIRIACO DNI 04123241 081075 TITULAR 1 1969 1969 1
41714 SANTA GADEA GUERRERO ALBERTO GODOFREDO DNI 25599052 084611 TITULAR 2 1994 1995 14
41715 SANTA GADEA Y ALVARADO JUAN CARLOS DNI 15721693 094241 TITULAR 2 2004 2005 58
41716 SANTA MARIA ALDANA JAIME DNI 06127448 029715 TITULAR 6 1976 1981 127
41717 SANTA MARIA ALDANA JOSE GABRIEL DNI 00000000 033551 TITULAR 1 1981 1981 28
41718 SANTA MARIA AQUIJE CARLOS ALFONSO DNI 21883482 097264 TITULAR 0 - - 0
41719 SANTA MARIA CORONADO MELCHOR DNI 00810682 002794 TITULAR 12 1969 1983 203
41720 SANTA MARIA FLORES JUAN CARLOS DNI 80209514 090201 TITULAR 15 1995 2011 327
41721 SANTA MARIA FLORES LORENZO ARTIDORO DNI 32824610 035284 TITULAR 21 1982 2005 391
41722 SANTA MARIA FLORES MANUEL CIPRIANO DNI 32740893 089903 TITULAR 19 1994 2014 189
41723 SANTA MARIA LLANOS CARLOS ALFONSO DNI 21853348 018804 TITULAR 0 - - 0
41724 SANTA MARIA YANOS ERNESTO DNI 00000000 018790 TITULAR 0 - - 0
41725 SANTAMARIA ALDANA JUAN CARLOS DNI 32777713 032509 TITULAR 3 1979 1985 27
41726 SANTAMARIA ASALDE SAMUEL DNI 42845616 161817 TITULAR 1 2007 2007 5
41727 SANTAMARIA BANCES JESUS DNI 16600797 081586 TITULAR 7 2006 2012 107
41728 SANTAMARIA BARRIONUEVO SEGUNDO ANDRES DNI 19242457 084443 TITULAR 20 1994 2013 440
41729 SANTAMARIA BARRIONUEVO WALTER ALFREDO DNI 32963456 090204 TITULAR 11 1998 2009 140
41730 SANTAMARIA CACHI JOSE MIGUEL DNI 42854300 160666 TITULAR 2 2004 2005 2
41731 SANTAMARIA CHAPOÑAN HUGO DNI 17614201 093112 TITULAR 2 2002 2005 36
41732 SANTAMARIA CHAPOÑAN JULIO DNI 80239081 160667 TITULAR 3 2007 2009 16
41733 SANTAMARIA CHAPOÑAN NESTOR LEONEL DNI 44718668 154789 TITULAR 5 2010 2014 83
41734 SANTAMARIA CHOZO ZACARIAS DNI 17596954 080270 TITULAR 0 - - 0
41735 SANTAMARIA DELGADO VICTOR DNI 17549137 093113 TITULAR 8 2001 2008 126
41736 SANTAMARIA DELGADO WATER CELSO DNI 17614286 091312 TITULAR 12 1999 2010 202
41737 SANTAMARIA FLORES FELIX SANTIAGO DNI 32919030 036411 TITULAR 20 1983 2013 363
41738 SANTAMARIA GARCIA JOSE DNI 17527673 094567 TITULAR 4 2006 2013 34
41739 SANTAMARIA GONZALES JORGE DNI 10006945 026716 TITULAR 1 1973 1973 3
41740 SANTAMARIA LLONTO ABENANCIO DNI 16742913 160485 TITULAR 2 2005 2006 19
41741 SANTAMARIA MENDIETA RENZO JOEL DNI 42958430 095773 TITULAR 5 2004 2013 46
41742 SANTAMARIA MENDIETA WILLIAM ALEXANDER DNI 40481879 095926 TITULAR 11 2004 2014 96
41743 SANTAMARIA SANDOVAL CATALINO DNI 25716958 091843 TITULAR 13 2001 2013 241
41744 SANTAMARIA SANDOVAL JOSE DNI 40795719 161442 TITULAR 1 2008 2008 10
41745 SANTAMARIA SANDOVAL JUAN CARLOS DNI 43990744 161810 TITULAR 1 2007 2007 5
41746 SANTAMARIA SANDOVAL MARTIN DNI 16739850 091191 TITULAR 12 2000 2013 167
41747 SANTAMARIA SANDOVAL MAXIMO DNI 17640680 161809 TITULAR 1 2008 2008 7
41748 SANTAMARIA SIESQUEN ALBERTO DNI 17621987 160668 TITULAR 1 2005 2005 1
41749 SANTAMARIA SIESQUEN LUIS ALBERTO DNI 46337999 160211 TITULAR 1 2011 2011 1
41750 SANTAMARIA SILVA HAMILTON JOSE DNI 04645274 094656 TITULAR 2 2004 2005 35
41751 SANTAMARIA TUÑOQUE TEODORO DNI 17594243 150593 TITULAR 1 2008 2008 2
41752 SANTANA BERMUDEZ AUGUSTO DNI 08822639 005268 TITULAR 1 1969 1969 12
41753 SANTANA CHAVEZ LORENZO ARTIDES DNI 00411003 022973 TITULAR 2 1970 1971 59
41754 SANTANA CHIHUAN MAURO DNI 02876454 015763 TITULAR 6 1969 1977 97
41755 SANTANA ELIAS ORLANDO FRANCISCO DNI 41471745 093228 TITULAR 12 2002 2013 243
41756 SANTANA GONZALES CARLOS AUGUSTO DNI 22313914 094450 TITULAR 3 2003 2006 25
41757 SANTANA MAMANI LUIS GILBERTO DNI 00799326 150238 TITULAR 2 2006 2008 12
41758 SANTANA MARQUEZ DAMIAN VICENTE DNI 21858312 160669 TITULAR 1 2005 2005 2
41759 SANTANA MARQUEZ JORGE ANGEL DNI 21843600 099065 TITULAR 2 1998 2000 8
41760 SANTANA MARQUEZ JOSE ARTEMIO DNI 10507964 089688 TITULAR 4 1997 2000 69
41761 SANTANA MELGAR ENRIQUE DNI 25532192 031646 TITULAR 1 1979 1979 2
41762 SANTANA MELIAN FRANCISCO DNI 00000000 007451 TITULAR 1 1985 1985 1
41763 SANTANA MINAYA MARVIN JHONATHAN DNI 44206915 098431 TITULAR 10 2005 2014 176
41764 SANTANA RONDENEL SANTOS DNI 07089736 011324 TITULAR 2 1972 1977 2
41765 SANTANA SANCHEZ ROQUE DNI 30824747 027999 TITULAR 1 1973 1973 1
41766 SANTANDER ALEJOS DIONISIO DNI 06118871 031347 TITULAR 2 1978 1979 3
41767 SANTAROMITA DE LA CRUZ CONO ULBERTO DNI 06541079 023611 TITULAR 0 - - 0
41768 SANTI MONTERO CARLOS DNI 00000000 024757 TITULAR 4 1969 1972 31
41769 SANTI MONTERO JOSE DNI 32782819 002179 TITULAR 5 1969 1977 62
41770 SANTIAGO AGUILAR FELIPE DNI 00000000 011470 TITULAR 3 1970 1974 53
41771 SANTIAGO AYALA SIMON DNI 02832259 083230 TITULAR 22 1993 2014 407
41772 SANTIAGO BENITES CESAR LUIS DNI 32867697 087472 TITULAR 6 1996 2001 109
41773 SANTIAGO BENITES JULIO TEOFILO DNI 32936586 038710 TITULAR 16 1991 2009 285
41774 SANTIAGO BENITES OSCAR NARCISO DNI 32937469 088153 TITULAR 6 1997 2002 79
41775 SANTIAGO BLAS JUAN PEDRO DNI 80622503 093607 TITULAR 14 2001 2014 189
41776 SANTIAGO BLAS RUBEN DNI 40893528 098581 TITULAR 1 2006 2006 3
41777 SANTIAGO BUSTILLOS EVER HILARIO DNI 04221837 099656 TITULAR 1 2010 2010 1
41778 SANTIAGO CONDE FLORENCIO DNI 08657674 096559 TITULAR 4 2004 2007 30
41779 SANTIAGO CRUZ ALFREDO DNI 08892284 082023 TITULAR 1 1992 1992 2
41780 SANTIAGO CRUZ ARTEMIO DNI 15942657 017307 TITULAR 4 1980 1991 24
41781 SANTIAGO DIOS ALVARO DNI 00000000 081273 TITULAR 0 - - 0
41782 SANTIAGO DIOS JOSE DNI 00000000 019468 TITULAR 4 1969 1972 47
41783 SANTIAGO GARCIA ANTONIO CESAR DNI 80462501 098478 TITULAR 0 - - 0
41784 SANTIAGO MARTINEZ FELIX ESTEBAN DNI 32901155 083150 TITULAR 18 1993 2011 203
41785 SANTIAGO MARTINEZ GENARO DNI 32860343 036091 TITULAR 17 1978 2003 172
41786 SANTIAGO MIRANDA DAVID SANTIAGO DNI 32902181 084283 TITULAR 17 1994 2013 159
41787 SANTIAGO MIRANDA SILVIO MOISES DNI 32936118 083564 TITULAR 13 1994 2013 169
41788 SANTIAGO MORALES LUIS ALBERTO DNI 16001079 090615 TITULAR 3 1998 2000 14
41789 SANTIAGO NOLE RAMON DNI 25823960 033542 TITULAR 2 1980 1981 20
41790 SANTIAGO OBREGON MANUEL MARCELINO DNI 15992326 038896 TITULAR 8 1990 2004 141
41791 SANTIAGO ORMEÑO JULIO CESAR DNI 15952145 160670 TITULAR 1 2006 2006 9
41792 SANTIAGO PAIVA SIMON DNI 03464350 081331 TITULAR 1 1992 1992 1
41793 SANTIAGO QUENECHE EULOGIO DNI 03504799 087139 TITULAR 3 1996 2002 9
41794 SANTIAGO RODRIGUEZ VICTOR DNI 03494033 083083 TITULAR 14 1992 2005 168
41795 SANTIAGO ROJAS FREDY RONALD DNI 32948145 159430 TITULAR 1 2013 2013 4
41796 SANTIAGO ROJAS GERARDO DNI 42433786 096002 TITULAR 0 - - 0
41797 SANTIAGO SALAS ALONZO GENARO DNI 40103774 159773 TITULAR 9 2006 2014 170
41798 SANTIAGO SANTOS RICARDO DNI 00000000 024202 TITULAR 1 1987 1987 1
41799 SANTIAGO SERNAQUE RAFAEL DNI 0429531 017883 TITULAR 4 1969 2001 15
41800 SANTIAGO SOLANO JOSE ALBERTO DNI 22293059 096921 TITULAR 2 2004 2005 2
41801 SANTIAGO TORERO MANUEL DAVID DNI 44199513 097981 TITULAR 1 2005 2005 2
41802 SANTIAGO TORERO RICHARD JOSE DNI 16023788 160671 TITULAR 1 2006 2006 1
41803 SANTIAGO VILELA ADRIAN AUSBERTO DNI 43110245 099309 TITULAR 2 2007 2011 6
41804 SANTILLAN ALAMO LUIS MIGUEL DNI 43455205 160015 TITULAR 1 2013 2013 2
41805 SANTILLAN CORDOVA CARLOS ALBERTO DNI 32961914 092969 TITULAR 2 2004 2005 10
41806 SANTILLAN GONZALES JULIO ANGEL DNI 32857045 031140 TITULAR 2 1978 1988 4
41807 SANTILLAN HUERTA LORGIO PABLO DNI 32133774 082744 TITULAR 5 1993 1997 79
41808 SANTILLAN LOPEZ LENI ARTEMIO DNI 32783985 092220 TITULAR 14 1981 2013 253
41809 SANTILLAN MIÑIN GRIMALDO DNI 04041092 017087 TITULAR 1 1970 1970 14
41810 SANTILLAN MIÑIN JOSE CIRILO DNI 05386139 016714 TITULAR 1 1970 1970 1
41811 SANTILLAN ORTIZ LUIS LENNY DNI 41122711 097680 TITULAR 10 2005 2014 124
41812 SANTILLAN PONCE SANTOS JORGE DNI 17872638 003035 TITULAR 10 1969 1980 159
41813 SANTILLAN PUERTA LUIS ALBERTO DNI 32852674 028970 TITULAR 0 - - 0
41814 SANTILLAN QUISPE HILDER ALEJANDRO DNI 32866745 087635 TITULAR 9 1997 2006 57
41815 SANTILLAN QUISPE WILLIAM ORLANDO DNI 32861021 082377 TITULAR 22 1992 2013 424
41816 SANTILLAN REYMUNDO MIGUEL ANGEL DNI 21871555 159673 TITULAR 7 2006 2012 94
41817 SANTILLAN ROQUE MARIO RAFAEL DNI 32970979 086735 TITULAR 5 1974 2002 16
41818 SANTILLAN SINTI ELMER DNI 25778863 038301 TITULAR 4 1989 1998 41
41819 SANTILLAN VARGAS CESAR AUGUSTO DNI 25538929 034999 TITULAR 1 1984 1984 8
41820 SANTILLAN VIN ESTEBAN DNI 15755685 089045 TITULAR 1 1998 1998 13
41821 SANTILLANA CUBA PEDRO JESUS DNI 15657527 088803 TITULAR 0 - - 0
41822 SANTILLANA DULANTO ALFREDO DNI 05290076 014613 TITULAR 1 1969 1969 2
41823 SANTILLANA HUAYNACAPAC VIDAL DANIEL DNI 00423220 037178 TITULAR 28 1987 2014 518
41824 SANTILLANA LA JARA HUMBERTO TEODORO DNI 01227826 084934 TITULAR 1 1979 1979 8
41825 SANTILLANA LOZADA JORGE DNI 01704338 015137 TITULAR 0 - - 0
41826 SANTILLANA TAMARRIA JOSE FELIPE DNI 25544776 099866 TITULAR 4 2005 2008 19
41827 SANTILLANA UCANCIAL MOISES DNI 15651666 008633 TITULAR 0 - - 0
41828 SANTIN GORDILLO JAVIER EDUARDO DNI 32972466 095006 TITULAR 6 2003 2008 103
41829 SANTISTEBAN AMABLE ELIO ROLANDO DNI 32813158 037137 TITULAR 9 1988 1997 115
41830 SANTISTEBAN BALDERA FAUSTINO DNI 16784382 097398 TITULAR 3 2005 2009 49
41831 SANTISTEBAN BANCES MANUEL DNI 17563996 081548 TITULAR 1 2007 2007 1
41832 SANTISTEBAN CUSTODIO JUAN FERNANDO DNI 80641816 099946 TITULAR 0 - - 0
41833 SANTISTEBAN CHAPOÑAN MAXIMO DNI 17619128 150163 TITULAR 1 2007 2007 9
41834 SANTISTEBAN DAMIAN FILIBERTO DNI 00000000 009727 TITULAR 0 - - 0
41835 SANTISTEBAN DE LA CRUZ SALVADOR DNI 17522293 015717 TITULAR 0 - - 0
41836 SANTISTEBAN DELGADO CECILIO DIEGO DNI 00000000 009894 TITULAR 6 1969 1974 132
41837 SANTISTEBAN FARRO SEGUNDO DNI 32929883 039031 TITULAR 20 1984 2011 210
41838 SANTISTEBAN FARROÑAN JUAN DNI 17634793 098019 TITULAR 2 2006 2007 2
41839 SANTISTEBAN FARROÑAN MANUEL ANGEL DNI 43652555 099626 TITULAR 0 - - 0
41840 SANTISTEBAN FIESTAS JOSE DNI 19230996 091633 TITULAR 0 - - 0
41841 SANTISTEBAN FIESTAS LUIS HUMBERTO DNI 19256824 091599 TITULAR 1 2000 2000 1
41842 SANTISTEBAN GUEVARA JUAN RAFAEL DNI 17538146 081323 TITULAR 21 1992 2013 432
41843 SANTISTEBAN MENDOZA MARTIN DNI 00992954 024882 TITULAR 11 1969 1982 274
41844 SANTISTEBAN PURIZACA CRISTOBAL DNI 17526279 085783 TITULAR 6 1995 2001 43
41845 SANTISTEBAN SANTISTEBAN JAVIER DNI 43034502 097802 TITULAR 0 - - 0
41846 SANTISTEBAN YNOÑAN SEGUNDO DNI 41158312 099469 TITULAR 8 2006 2013 93
41847 SANTIVAÑEZ FALCON ANTONIO DNI 25858803 086840 TITULAR 4 1996 1999 70
41848 SANTOLALLA CHINCHA AMERICO MOISES DNI 41067954 098983 TITULAR 2 2006 2007 22
41849 SANTOLALLA CHINCHA LUIS ALBERTO DNI 40877393 095114 TITULAR 2 2004 2008 7
41850 SANTOLALLA RAMIREZ JUAN ANTONIO DNI 11996820 007808 TITULAR 5 1969 1997 37
41851 SANTOLAYA LOPEZ PEDRO JULIO DNI 00000000 019332 TITULAR 1 1986 1986 1
41852 SANTOME FEBRES VICTOR ALEJANDRO DNI 01698548 025192 TITULAR 3 1969 1972 33
41853 SANTOME OLIVARES ROBERTO DNI 25450558 015551 TITULAR 3 1969 1979 34
41854 SANTOS AGURTO WILMER ENRIQUE DNI 03501053 085818 TITULAR 21 1994 2014 404
41855 SANTOS ALBINES ORLANDO DNI 07980415 037670 TITULAR 0 - - 0
41856 SANTOS ALEJOS NAHUN ELOY DNI 32984898 160672 TITULAR 2 2007 2008 4
41857 SANTOS ANCAJIMA GREGORIO DNI 25512056 016694 TITULAR 1 1980 1980 1
41858 SANTOS ARMEJO PERCY ALEJANDRO DNI 25488870 014059 TITULAR 5 1970 1996 67
41859 SANTOS BERMEO SEGUNDO MAURICIO DNI 07520501 033934 TITULAR 1 1981 1981 6
41860 SANTOS CAJACURI RUDI WALTER DNI 07392266 082140 TITULAR 0 - - 0
41861 SANTOS CALVAY NEPTALI DNI 42850689 097449 TITULAR 7 2008 2014 82
41862 SANTOS CAPCHA HECTOR NICANOR DNI 01734015 020704 TITULAR 5 1969 1989 40
41863 SANTOS CARQUIN DELVIS DNI 15728950 085143 TITULAR 15 1994 2008 226
41864 SANTOS CASIMIRO BALVIN DNI 15712761 097607 TITULAR 1 2005 2005 3
41865 SANTOS CASIMIRO HILARIO DNI 15702723 097339 TITULAR 0 - - 0
41866 SANTOS CASIMIRO YBAS EDUARDO DNI 15853285 096295 TITULAR 0 - - 0
41867 SANTOS CELESTINO CLAUDIO DNI 08338295 008338 TITULAR 0 - - 0
41868 SANTOS CONDORI UBALDO EDGAR DNI 30653631 020276 TITULAR 6 1969 1981 46
41869 SANTOS CHAVEZ JAVIER ELEODORO DNI 08819675 013306 TITULAR 0 - - 0
41870 SANTOS CHAVEZ MODESTO TEODULFO DNI 00000000 014254 TITULAR 11 1970 1982 160
41871 SANTOS CHERO MAXIMO DNI 04215138 017151 TITULAR 3 1969 1973 51
41872 SANTOS CHINGUEL ALCADIO DNI 02600154 030601 TITULAR 9 1977 1985 303
41873 SANTOS DOMINGUEZ JANS KEIFFER DNI 42477988 096119 TITULAR 6 2004 2009 62
41874 SANTOS DURAND PEDRO DNI 02050766 011227 TITULAR 2 1969 1970 44
41875 SANTOS DURAND RUFINO DNI 00000000 010108 TITULAR 3 1969 1971 58
41876 SANTOS ECA LUIS DNI 02758989 081790 TITULAR 1 1992 1992 19
41877 SANTOS FERNANDEZ HERALDO MILCIADES DNI 01328974 025511 TITULAR 3 1970 1973 29
41878 SANTOS FERNANDEZ JOSE AUGUSTO DNI 25808787 084953 TITULAR 0 - - 0
41879 SANTOS FERNANDEZ LORENZO DNI 02683934 003979 TITULAR 1 1976 1976 1
41880 SANTOS FLORES GONZALO ANTONIO DNI 32798300 021855 TITULAR 4 1970 1995 25
41881 SANTOS FLORES TITO JAVIER DNI 32735330 088026 TITULAR 17 1988 2014 238
41882 SANTOS GILIO FELIPE DNI 00000000 020582 TITULAR 2 1970 1972 25
41883 SANTOS GRADOS ERWIN MAXIMO DNI 15689400 008553 TITULAR 14 1970 2009 82
41884 SANTOS HUAROMO AMERICO CIRILO DNI 32111557 082541 TITULAR 19 1992 2010 332
41885 SANTOS HUAROMO GUSTAVO PFATS JUNIOR DNI 45823062 150161 TITULAR 3 2007 2009 7
41886 SANTOS HUAROMO REYNALDO DANIEL DNI 32108594 082136 TITULAR 22 1992 2013 530
41887 SANTOS HUERTAS SEBASTIAN DNI 03469261 037471 TITULAR 20 1993 2014 812
41888 SANTOS IMAN MANUEL DNI 15739393 084584 TITULAR 21 1994 2014 569
41889 SANTOS LEON ROBERT AMERICO DNI 42026780 098080 TITULAR 0 - - 0
41890 SANTOS LOPES JIMMY WILLIAM DNI 03508373 150611 TITULAR 0 - - 0
41891 SANTOS MARQUEZ AUGUSTO IVAN DNI 08762855 096504 TITULAR 1 2004 2004 6
41892 SANTOS MARTINEZ MARCOS DNI 03489842 035727 TITULAR 25 1986 2014 574
41893 SANTOS MENDEZ HENRY DNI 09914024 159612 TITULAR 2 2013 2014 6
41894 SANTOS MENDOZA GUILLERMO MARIO DNI 06843858 034753 TITULAR 0 - - 0
41895 SANTOS MUNOZ PABLO DNI 00000000 004495 TITULAR 2 1969 1979 5
41896 SANTOS MUÑOZ EMILIO DNI 05317729 027191 TITULAR 18 1991 2009 383
41897 SANTOS NUNURA ENRIQUE DNI 00000000 013764 TITULAR 1 1969 1969 1
41898 SANTOS OTINIANO DAVID JOSIAS DNI 32948329 087967 TITULAR 2 1995 2000 15
41899 SANTOS PANIAGUA DAVID REYNALDO DNI 00512331 160673 TITULAR 1 2007 2007 4
41900 SANTOS PANIAGUA WILFREDO RAFAEL DNI 42326772 096321 TITULAR 7 2004 2010 79
41901 SANTOS PRADO ELEUTERIO DNI 02833672 035573 TITULAR 26 1985 2010 743
41902 SANTOS RIVAS MANUEL DNI 00000000 011503 TITULAR 2 1969 1987 2
41903 SANTOS RODRIGUEZ DANIEL DNI 32886190 039517 TITULAR 12 1991 2002 322
41904 SANTOS ROMAN DIMAS ABAD DNI 32734788 094416 TITULAR 2 2003 2004 5
41905 SANTOS RONDON VICTORIO DNI 00000000 021075 TITULAR 2 1970 1971 59
41906 SANTOS SAAVEDRA EUGENIO DNI 03828007 019820 TITULAR 2 1969 1970 24
41907 SANTOS SANCHEZ LUIS ALBERTO DNI 00000000 002639 TITULAR 11 1969 1986 165
41908 SANTOS SANTOS ANTONIO DNI 15985439 005990 TITULAR 4 1970 1977 68
41909 SANTOS SOLIS WILLIAM FRANCISCO DNI 33265995 095050 TITULAR 6 2003 2008 64
41910 SANTOS TEMOCHE BORIS JOHNY DNI 03500203 093576 TITULAR 5 2009 2013 135
41911 SANTOS TEMOCHE JOSE DOMINGO DNI 03492452 085212 TITULAR 16 1995 2014 251
41912 SANTOS TEMOCHE VICTOR CESAR DNI 03500938 159551 TITULAR 2 2012 2013 55
41913 SANTOS TORIBIO JULIO DANIEL DNI 00893550 024825 TITULAR 4 1969 1979 65
41914 SANTOS TORRES ROMULO DNI 08978401 010764 TITULAR 1 1982 1982 1
41915 SANTOS VARGAS WILLIAM ANGEL DNI 21782853 082660 TITULAR 20 1992 2013 418
41916 SANTOS VASQUEZ DANIEL DNI 32948220 099083 TITULAR 2 1998 1999 4
41917 SANTOS VERANO CESAR DNI 15610132 009246 TITULAR 11 1969 1997 32
41918 SANTOS VERDEJA JOSE MARIA RAMON C.EXTRANJ. 00002819 018831 TITULAR 0 - - 0
41919 SANTOS VITE VICENTE DNI 02759444 081335 TITULAR 1 1974 1974 1
41920 SANTOYA VALERIANO PEDRO ALFREDO DNI 01767943 030153 TITULAR 11 1976 2009 99
41921 SANTOYO CCALLOHUARI FELICIANO LUIS DNI 04649651 083234 TITULAR 22 1993 2014 504
41922 SANTOYO HURTADO FEDERICO DNI 01555540 005987 TITULAR 2 1974 1975 51
41923 SANTOYO QUINONEZ JUAN GUILLERMO DNI 05211348 036074 TITULAR 0 - - 0
41924 SANTOYO QUIÑONES JORGE LUIS DNI 17554851 081421 TITULAR 1 1999 1999 4
41925 SANTOYO QUIÑONES MIGUEL ANGEL DNI 25436168 081422 TITULAR 6 1998 2005 75
41926 SANTOYO QUIÑONEZ CELSO MANFREDO DNI 05242437 037091 TITULAR 2 1987 1988 14
41927 SANTUR SILVA JOSE DNI 25631914 081170 TITULAR 1 2001 2001 1
41928 SANZ BARRIGA JULIO MERCEDES DNI 30858538 037870 TITULAR 3 1989 1991 58
41929 SAONA BANCES JORGE DNI 15626529 081183 TITULAR 28 1969 2010 458
41930 SAONA BANCES MARIO CONSTANTINO DNI 15866940 036187 TITULAR 16 1987 2014 371
41931 SAONA BANCES RAUL GILBERTO DNI 15635435 036366 TITULAR 5 1987 1999 99
41932 SAONA OJEDA CARLOS DNI 03842382 081219 TITULAR 0 - - 0
41933 SAONA REYES CESAR AUGUSTO DNI 15865019 094232 TITULAR 2 2004 2008 3
41934 SAQUEL ZAROR SALVADOR C.EXTRANJ. 64150 014346 TITULAR 6 1969 1979 45
41935 SARACHAGA FLORIAN ELISEO MIGUEL DNI 32935794 032418 TITULAR 36 1979 2014 970
41936 SARACHAGA UCEDA CARLOS ENRIQUE DNI 00000000 021856 TITULAR 7 1969 1985 97
41937 SARACHAGA UCEDA GRACIANO DNI 18016035 002268 TITULAR 3 1970 1977 3
41938 SARAGOSA QUEVEDO JHONNY IDELBERTO DNI 10272171 091576 TITULAR 2 1999 2000 29
41939 SARANGO CASARIEGO DANI AGUSTIN DNI 40626530 092048 TITULAR 1 2006 2006 2
41940 SARANGO CORREA GRIMALDO DNI 40573389 150624 TITULAR 2 2008 2011 3
41941 SARANGO DIEZ EUGENIO DNI 03833654 019125 TITULAR 3 1969 1971 23
41942 SARANGO ESCOBEDO ABRAHAN ABNER DNI 32734737 084775 TITULAR 5 1994 2000 37
41943 SARANGO IBAÑEZ JULIO OMAR DNI 32925892 086726 TITULAR 19 1996 2014 415
41944 SARANGO IBAÑEZ SEGUNDO ABRAHAM DNI 32856486 088385 TITULAR 16 1994 2014 262
41945 SARANGO MARCHAN JUAN MIGUEL DNI 21810385 020720 TITULAR 7 1970 1997 66
41946 SARANGO MARCHAN PERCY JARY DNI 22266679 038794 TITULAR 1 1990 1990 2
41947 SARANGO MORAN JESUS DNI 00211786 080501 TITULAR 2 1969 1970 59
41948 SARANGO SILVA MANUEL DNI 03464662 026975 TITULAR 28 1972 2002 660
41949 SARANGO ULLAURI DOMINGO DNI 00000000 032653 TITULAR 4 1979 1982 98
41950 SARAVIA ANCHANTE JOSE DNI 21833590 025683 TITULAR 3 1971 1973 4
41951 SARAVIA AZCARATE DIMAS ISAIAS DNI 00438143 029508 TITULAR 3 1975 1979 5
41952 SARAVIA AZCARATE ELOY ROBERTO DNI 00462339 021394 TITULAR 9 1969 1979 74
41953 SARAVIA CABEZUDO PABLO SAUL DNI 40567683 098592 TITULAR 0 - - 0
41954 SARAVIA DE LA CRUZ PORFIRIO DNI 25450764 027929 TITULAR 13 1974 1991 109
41955 SARAVIA FIESTAS PEDRO AMADOR DNI 40970063 091870 TITULAR 4 2001 2005 72
41956 SARAVIA HUAMAN DOMINGO DNI 21830161 039823 TITULAR 0 - - 0
41957 SARAVIA HUAMAN GUILLERMO DNI 21831365 029882 TITULAR 6 1970 1989 129
41958 SARAVIA HUAMAN ZACARIAS HIGINIO DNI 25462510 086843 TITULAR 14 1996 2009 374
41959 SARAVIA LEVANO JOSE ENRIQUE DNI 07166287 032449 TITULAR 0 - - 0
41960 SARAVIA LUNA JORGE ALBERTO DNI 15986776 087764 TITULAR 1 1996 1996 2
41961 SARAVIA MAGALLANES PEDRO DNI 21833679 026094 TITULAR 3 1971 1973 23
41962 SARAVIA MARCOS BENITO DNI 21832126 017179 TITULAR 5 1969 1987 56
41963 SARAVIA MIRANDA ANDRES GENEVRAL DNI 00429647 026540 TITULAR 5 1969 1976 46
41964 SARAVIA MIRANDA PEDRO PABLO DNI 04718823 026734 TITULAR 4 1969 1973 23
41965 SARAVIA MORAN JUAN DNI 15350352 018317 TITULAR 1 1970 1970 1
41966 SARAVIA MORENO GUILLERMO MAXIMO DNI 32838160 035754 TITULAR 29 1986 2014 458
41967 SARAVIA MUNAYCO JOSE ELIAS DNI 00000000 019863 TITULAR 5 1969 1973 39
41968 SARAVIA MUNAYCO OSCAR JACINTO DNI 21804771 038952 TITULAR 11 1990 2000 216
41969 SARAVIA NOLASCO JESUS DNI 22275328 084284 TITULAR 1 1997 1997 3
41970 SARAVIA PANTOJA EDDY PORFIRIO DNI 01974973 030792 TITULAR 3 1978 2005 44
41971 SARAVIA POCH JIMMY JEFFERSON DNI 43228993 099474 TITULAR 0 - - 0
41972 SARAVIA RAMIREZ PEDRO PABLO DNI 22290002 098176 TITULAR 1 2006 2006 3
41973 SARAVIA RODRIGUEZ AGUSTIN PIO DNI 22070848 023784 TITULAR 5 1970 1994 27
41974 SARAVIA SARAVIA NICOLAS DNI 21833588 021919 TITULAR 14 1971 1996 89
41975 SARAVIA VALENZUELA JUAN DNI 21863932 083049 TITULAR 1 2007 2007 1
41976 SARAVIA VALENZUELA MARCOS RUBEN DNI 21815995 098777 TITULAR 0 - - 0
41977 SARAVIA VELASQUEZ FRANZ GIOVANI DNI 21874404 096918 TITULAR 4 2004 2007 21
41978 SARAVIA YANQUI PAUL NAHUN DNI 22309276 088720 TITULAR 6 1997 2005 45
41979 SARAVIA YATACO EMILIO ROMAN DNI 21834177 026192 TITULAR 2 1971 1972 14
41980 SARCO USTO ADRIEL DNI 31341792 160674 TITULAR 1 2005 2005 4
41981 SARDI CACERES VICTOR ALEJANDRO DNI 41150228 092171 TITULAR 9 2001 2010 113
41982 SARDI CUMPA JOSE ANTONIO DNI 09048732 089637 TITULAR 12 1999 2010 154
41983 SARE LANDAURO ANTONIO DNI 15975692 038781 TITULAR 4 1990 2012 14
41984 SARMIENTO AHON JOSE BRAULIO DNI 44125064 097503 TITULAR 0 - - 0
41985 SARMIENTO AMPUERO ROLANDO DNI 03730605 034016 TITULAR 3 1980 1984 10
41986 SARMIENTO ANTICONA JAMES ARTURO DNI 25592589 038738 TITULAR 5 1989 1993 32
41987 SARMIENTO ARIAS LUIS JOEL DNI 43187950 159996 TITULAR 6 2005 2014 54
41988 SARMIENTO ARIAS LUIS MIGUEL DNI 42097464 159889 TITULAR 5 2010 2014 44
41989 SARMIENTO BAUTISTA GUIDO TOMAS DNI 32953561 030399 TITULAR 38 1977 2014 884
41990 SARMIENTO BUSTAMANTE MIGUEL ORLANDO DNI 18017117 033896 TITULAR 30 1980 2010 585
41991 SARMIENTO CAMPOS JOSE BRAULIO DNI 32850887 086237 TITULAR 21 1994 2014 452
41992 SARMIENTO CAMPOS LUIS ALBERTO DNI 32912713 036439 TITULAR 27 1986 2012 644
41993 SARMIENTO CHACHAPOYAS PEDRO DNI 00000000 023404 TITULAR 2 1970 1971 14
41994 SARMIENTO CHINCHIHUARA FREDDY LUCIO DNI 41215370 099404 TITULAR 8 2006 2013 120
41995 SARMIENTO DIAZ ENRIQUE DNI 32830053 025148 TITULAR 4 1970 1975 69
41996 SARMIENTO ESPINOZA GUILLERMO DNI 25691624 030874 TITULAR 1 2003 2003 1
41997 SARMIENTO HERNANDEZ VICTOR TEOFILO DNI 15847165 086174 TITULAR 6 1996 2001 149
41998 SARMIENTO HUAMAN MANUEL SILVESTRE DNI 15625701 091217 TITULAR 8 1998 2006 131
41999 SARMIENTO HUAMAN PEDRO DNI 00000000 021696 TITULAR 0 - - 0
42000 SARMIENTO IBARRA JULIO DNI 02227092 027551 TITULAR 0 - - 0
42001 SARMIENTO JACINTO FELIPE TIMOTEO DNI 32762365 093007 TITULAR 2 2001 2002 13
42002 SARMIENTO JO EDUARDO HENRY DNI 15649824 009279 TITULAR 1 1997 1997 1
42003 SARMIENTO JULCA JOAN PAUL DNI 44456390 099298 TITULAR 2 2007 2009 5
42004 SARMIENTO LINARES ALBERTO VIDAL DNI 07198948 082313 TITULAR 5 1980 2004 40
42005 SARMIENTO LOZANO GERMAN ENEAS DNI 32975618 160675 TITULAR 1 2005 2005 1
42006 SARMIENTO MATASSINI JOSE NICANOR DNI 25468033 028183 TITULAR 5 1974 1979 101
42007 SARMIENTO OLIVARES NORMAN FERNANDO DNI 25713203 038292 TITULAR 0 - - 0
42008 SARMIENTO PUENTE GUILLERMO DNI 32957638 009782 TITULAR 2 1970 1972 44
42009 SARMIENTO QUEREVALU PERCY DNI 43667555 160037 TITULAR 1 2012 2012 5
42010 SARMIENTO REYES ISAAC MANUEL DNI 00000000 007923 TITULAR 3 1969 1980 35
42011 SARMIENTO REYES LUIS ALBERT DNI 18159520 096333 TITULAR 9 2004 2012 88
42012 SARMIENTO ROBLES ELIAS HUBER DNI 45744754 159439 TITULAR 0 - - 0
42013 SARMIENTO SALINAS MAURO DNI 32964059 037045 TITULAR 25 1989 2014 605
42014 SARMIENTO SANCHEZ JUAN MIGUEL DNI 32949966 082411 TITULAR 10 1992 2002 123
42015 SARMIENTO TORRES FREDDY CESAR DNI 32137476 096007 TITULAR 1 2004 2004 2
42016 SARMIENTO VALDERRAMA GIAN FRANCO DNI 10609906 160676 TITULAR 2 2007 2008 10
42017 SARMIENTO VILCA PABLO DNI 04031782 024402 TITULAR 0 - - 0
42018 SARMIENTO VILLAFANA EUSEBIO JACINTO DNI 32860548 086604 TITULAR 1 1996 1996 8
42019 SARMIENTO VILLAFANA MIGUEL GREGORIO DNI 32865902 093469 TITULAR 1 2002 2002 14
42020 SARRIN MORENO CARLOS ALBERTO DNI 32110563 082874 TITULAR 21 1993 2013 389
42021 SARRIN MORENO CESAR RAUL DNI 32108625 088420 TITULAR 12 1997 2011 96
42022 SARRIN MORENO LUIS ANTERO DNI 32106855 088314 TITULAR 19 1996 2014 527
42023 SARRIN PAZ FELIPE NERI DNI 32105083 031590 TITULAR 2 1978 1979 3
42024 SARRIN YANEZ HUMBERTO DNI 00000000 012022 TITULAR 0 - - 0
42025 SARSOZA ESQUIVEL JHOSELYN GABRIEL DNI 40675318 090101 TITULAR 16 1999 2014 312
42026 SARSOZA INGA ALEJANDRO SEGUNDO DNI 32119010 092114 TITULAR 14 2001 2014 268
42027 SARZOSA MONTES CASZELI JULIAN DNI 32136054 097891 TITULAR 1 2006 2006 3
42028 SATO TAYAMA JULIO DNI 15955897 004296 TITULAR 0 - - 0
42029 SAUCEDO ALBERCA SANTOS NOLBERTO DNI 42229148 096506 TITULAR 6 2004 2009 63
42030 SAUCEDO ALVARADO JOSE TEOBALDO DNI 25607156 016376 TITULAR 8 1969 1979 133
42031 SAUCEDO BAEZ CARLOS FERNANDO DNI 32973007 095991 TITULAR 9 2004 2014 99
42032 SAUCEDO CAMPOS SEGUINDO MODESTO DNI 32967629 098880 TITULAR 0 - - 0
42033 SAUCEDO COLEMAN LUIS ENRIQUE DNI 32917421 092217 TITULAR 0 - - 0
42034 SAUCEDO CRUZ ANGEL ALFONSO DNI 32920715 089223 TITULAR 16 1997 2013 215
42035 SAUCEDO CRUZ MIGUEL ANGEL DNI 33263201 097832 TITULAR 9 2005 2013 163
42036 SAUCEDO CHUQUINO SEGUNDO FERNANDO DNI 32971627 093204 TITULAR 0 - - 0
42037 SAUCEDO CHUQUIPOMA JAIME DNI 26655975 082137 TITULAR 1 1992 1992 2
42038 SAUCEDO ESPELETA FREDY LUIS DNI 32986304 092623 TITULAR 3 2001 2003 14
42039 SAUCEDO HENRIQUEZ JORGE CARLOS DNI 10200600 089685 TITULAR 6 1998 2003 61
42040 SAUCEDO HUACCHA JOSE RAMIRO DNI 32776445 087054 TITULAR 19 1995 2014 295
42041 SAUCEDO LOPEZ ALBERTO HARI DNI 19201289 001914 TITULAR 2 1969 1970 42
42042 SAUCEDO LOPEZ JUAN DNI 32119147 024389 TITULAR 2 1969 1970 48
42043 SAUCEDO NEYRA CREOFILDO DNI 10407221 159619 TITULAR 7 2008 2014 92
42044 SAUCEDO NIMBOMA ASUNCION FLORENCIO DNI 01039403 004085 TITULAR 4 1969 2007 8
42045 SAUCEDO RAMIREZ JUAN MANUEL DNI 32862903 082244 TITULAR 13 1992 2004 241
42046 SAUCEDO RAMIREZ RENEE GRIMALDO DNI 32918522 037777 TITULAR 21 1989 2014 191
42047 SAUCEDO RUIZ ELISEO DNI 17953881 080424 TITULAR 3 1969 1972 34
42048 SAUCEDO SAAVEDRA JOSE ENRIQUE DNI 18866000 035669 TITULAR 5 1986 1993 16
42049 SAUCEDO SAAVEDRA SEGUNDO DOMIDEL DNI 00000000 021063 TITULAR 9 1970 1983 132
42050 SAUCEDO SAAVEDRA SEGUNDO FELIPE DNI 00000000 005037 TITULAR 4 1969 1973 51
42051 SAUCEDO SANCHEZ CHRISTIAN TOMAS DNI 40158756 097127 TITULAR 0 - - 0
42052 SAUCEDO SOTO VICENTE DNI 32887929 150787 TITULAR 6 2004 2013 45
42053 SAUCEDO TORRES LITO GILMER DNI 32875334 088523 TITULAR 18 1997 2014 500
42054 SAUCEDO VALENCIA MANUEL ENRIQUE DNI 32785210 035851 TITULAR 29 1986 2014 706
42055 SAUCEDO VALIENTE FELIX ALFONSO DNI 40668274 096935 TITULAR 0 - - 0
42056 SAUCEDO ZAMBRANO MILTON CESAR DNI 21859139 089428 TITULAR 5 1998 2004 30
42057 SAUKAI ESACH CESAR DNI 45901983 160183 TITULAR 1 2012 2012 5
42058 SAUÑE MEDINA DIEGO ARMANDO DNI 43453648 096699 TITULAR 4 2005 2009 30
42059 SAVA CARRANZA CESAR ALEXIS DNI 42827479 095936 TITULAR 0 - - 0
42060 SAYAN CHANG FELIX ALBERTO DNI 03060552 009438 TITULAR 1 1981 1981 12
42061 SAYAN SORIA MARCELINO ALEJANDRO DNI 00000000 030966 TITULAR 3 1977 1992 55
42062 SAYAN STEFANCIC ROBERTO LUIS DNI 07789889 085086 TITULAR 5 1994 1998 86
42063 SAYCO MEJIA HELI DNI 40930776 159802 TITULAR 2 2009 2010 4
42064 SAYERS VALLEJOS LUIS A DNI 00000000 017591 TITULAR 1 1974 1974 3
42065 SCAMARONE BARTRA SANTIAGO LUIS WASSIL DNI 03384779 029716 TITULAR 0 - - 0
42066 SCAMARONE BUCHER IVAN DNI 01571525 033373 TITULAR 4 1980 2009 30
42067 SCAMARONE RAMIREZ MIGUEL ANGEL DNI 06233314 036676 TITULAR 2 1987 1990 7
42068 SCERPELLA ITURBURU PEDRO DNI 09377824 085468 TITULAR 4 1995 1998 41
42069 SCHAEFER BRIGGS CARLOS HERNAN DNI 04174569 023756 TITULAR 3 1970 1982 19
42070 SCHAEFER UGARTE LUIS GERMAN DNI 15586671 090549 TITULAR 5 1999 2003 96
42071 SCHAMBAHER CAHUAS CESAR AUGUSTO DNI 05425431 017035 TITULAR 2 1969 1970 2
42072 SCHARF MELENDEZ JUAN DNI 15587601 009048 TITULAR 0 - - 0
42073 SCHARFF MELENDEZ CARLOS ANIBAL DNI 00000000 027076 TITULAR 2 1973 1977 4
42074 SCHIAFFINO VALDERRAMA ALFONSO DNI 02056783 011982 TITULAR 0 - - 0
42075 SCHMIDI ZAMBRANO ROBERTO DNI 00000000 015108 TITULAR 0 - - 0
42076 SCHWARTZ JURADO FRANCISCO JAIME DNI 16007301 087161 TITULAR 2 1996 1997 17
42077 SEAS IBARRA VICTOR MARIO DNI 22265609 030847 TITULAR 3 1978 1980 24
42078 SEBASTIAN CRUZ CESAR RUDY DNI 32948152 098020 TITULAR 0 - - 0
42079 SEBASTIAN DE LA CRUZ ORLANDO DNI 21784402 084285 TITULAR 7 1994 2000 49
42080 SEBASTIAN DONAYRE LUIS ENRIQUE DNI 21821212 088666 TITULAR 3 1999 2002 35
42081 SEBASTIAN FERNANDEZ BERNARDO ALCEDO DNI 00000000 000849 TITULAR 2 1970 1980 25
42082 SEBASTIAN HERNANDEZ EMILIO FELICIANO DNI 21830087 020830 TITULAR 4 1970 1973 60
42083 SEBASTIAN HERNANDEZ FELIX VICTORINO DNI 00000000 026404 TITULAR 3 1971 1973 21
42084 SEBASTIAN MUÑOZ CHRISTIAN LUIS DNI 42394348 151393 TITULAR 2 2012 2013 25
42085 SEBASTIAN TAYPE RAUL NELSON DNI 42308267 099265 TITULAR 7 2006 2013 89
42086 SEBASTIAN VILLA LUIS DNI 01724297 000559 TITULAR 7 1969 1997 133
42087 SEBASTIANI LECCA ARTIFANIL J DNI 00000000 011567 TITULAR 0 - - 0
42088 SEBEDON ORTEGA JOSE DNI 00000000 026925 TITULAR 0 - - 0
42089 SECAS DIAZ CESAR DNI 04260497 027645 TITULAR 0 - - 0
42090 SECAS DIAZ JOSE LUIS DNI 00000000 026745 TITULAR 3 1972 1996 19
42091 SECAS DIAZ LUIS DNI 25445632 028309 TITULAR 0 - - 0
42092 SECLEN BENITES FRANCISCO VICTORIANO DNI 44099444 009690 TITULAR 11 1969 1984 207
42093 SECLEN BENITES LUIS DNI 00000000 019075 TITULAR 1 1971 1971 1
42094 SECLEN CAVA CHRISTIAN DNI 40103320 159772 TITULAR 9 2005 2013 115
42095 SECLEN CORDOVA GABINO ELIO DNI 17905984 033161 TITULAR 1 1980 1980 12
42096 SECLEN HUAMANCHUMO CRISTIAN WILSON DNI 44028201 161814 TITULAR 1 2007 2007 5
42097 SECLEN JIMENEZ RENE MANUEL DNI 41229313 094116 TITULAR 12 2002 2013 324
42098 SECLEN LOCONI ARTURO DNI 16592985 099260 TITULAR 8 2006 2013 114
42099 SECLEN LOCONI JULIO CESAR DNI 16749781 099899 TITULAR 8 2006 2013 77
42100 SECLEN LOCONI MANUEL DNI 16749793 099261 TITULAR 8 2006 2013 111
42101 SECLEN LOCONI WILLIANS DNI 16593035 159635 TITULAR 5 2006 2010 34
42102 SECLEN MEDINA CARLOS EUGENIO DNI 04635999 035693 TITULAR 28 1986 2013 648
42103 SECLEN QUESQUEN JUAN DE LA CRUZ DNI 16464238 099355 TITULAR 3 2006 2008 17
42104 SECLEN SAMPEN ARMANDO DNI 40607760 150310 TITULAR 9 2006 2014 232
42105 SECLEN TORRES JOSE MARTIN DNI 25611279 009355 TITULAR 10 1970 1982 134
42106 SECLEN VELIZ JOSE FREDY DNI 42274653 099786 TITULAR 4 2006 2009 27
42107 SEDANO CHUMBES MANUEL FEDERICO DNI 02597103 033446 TITULAR 2 1980 1981 41
42108 SEGAMI SEGAMI JUAN DNI 00000000 011331 TITULAR 2 1969 1970 22
42109 SEGOVIA ANGULO JESUS DNI 08998459 028214 TITULAR 3 1978 1980 96
42110 SEGOVIA MENENDEZ JORGE ABADIAS DNI 25452823 025265 TITULAR 4 1970 2008 20
42111 SEGOVIA PAREDES LUIS ARMANDO DNI 07405600 030008 TITULAR 2 1976 1977 20
42112 SEGOVIA PINEDA CARLOS CORADINO DNI 00000000 080689 TITULAR 0 - - 0
42113 SEGOVIA RIOS SANTOS PELAGIO DNI 32900942 001302 TITULAR 4 1969 1975 82
42114 SEGOVIA VALDEZ GREGORY MILTON DNI 22310501 097628 TITULAR 0 - - 0
42115 SEGOVIA VARGAS VICTOR RAUL DNI 32937403 039671 TITULAR 4 1991 1997 13
42116 SEGUIL CCANTO EFRAIN DNI 08543520 036204 TITULAR 10 1980 2004 142
42117 SEGUIL CCANTO FIDEL HONORIO DNI 25460095 033343 TITULAR 7 1981 1991 143
42118 SEGUIN CRISOLES CARLOS MANUEL DNI 00000000 005006 TITULAR 7 1969 1980 86
42119 SEGUIN CRISOLES MIGUEL DNI 32796641 003895 TITULAR 4 1970 1973 31
42120 SEGUIN CHAVEZ BENJAMIN CARLOS DNI 32983676 087413 TITULAR 7 1996 2002 105
42121 SEGUIN RODRIGUEZ VICTOR MANUEL DNI 25599762 037006 TITULAR 6 1988 1997 30
42122 SEGUNDO JULCA FELIPE HERACLIO DNI 08531025 084547 TITULAR 10 1994 2008 123
42123 SEGURA AGUIRRE OSCAR DNI 00000000 013383 TITULAR 5 1970 1991 58
42124 SEGURA ARCE RENEE DNI 00000000 014831 TITULAR 4 1970 1991 33
42125 SEGURA AVAIGAR JULIO DNI 00000000 001619 TITULAR 1 1979 1979 1
42126 SEGURA AVILEZ JUAN CARLOS DNI 03241714 084286 TITULAR 0 - - 0
42127 SEGURA AVILEZ LUIS ROBERTO DNI 18086395 083569 TITULAR 2 1993 1994 29
42128 SEGURA DEXTRE OSCAR JAIME DNI 06116334 160677 TITULAR 1 2005 2005 2
42129 SEGURA DIAZ DANIEL GUADALUPE DNI 00000000 009065 TITULAR 6 1970 1981 55
42130 SEGURA GARCIA JESUS JUAN DNI 21831347 037158 TITULAR 26 1988 2013 565
42131 SEGURA GUTIERREZ PASCUAL DNI 16581954 080753 TITULAR 3 1970 2005 3
42132 SEGURA GUTIERREZ SEGUNDO DARIO DNI 00671917 001693 TITULAR 6 1969 1985 42
42133 SEGURA HOGUIN EUGENIO DNI 09314371 034610 TITULAR 13 1980 2001 110
42134 SEGURA LEYVA ALBERTO ANTONIO DNI 32814827 083754 TITULAR 1 1994 1994 1
42135 SEGURA LLANOS VICTOR DNI 43718057 099264 TITULAR 5 2006 2010 61
42136 SEGURA MOSCOSO EMANUEL JAMES DNI 25463351 035756 TITULAR 16 1981 2003 147
42137 SEGURA PALMA CESAR DNI 01191575 001401 TITULAR 2 1977 1981 2
42138 SEGURA PALMA JUAN LUIS DNI 19234337 001422 TITULAR 5 1974 2001 10
42139 SEGURA PASTOR OSCAR MOISES DNI 04637038 036938 TITULAR 1 1988 1988 2
42140 SEGURA PERICHE ANGHELO ROBERT DNI 41534392 159841 TITULAR 1 2012 2012 10
42141 SEGURA QUIROZ OSCAR RICHARD DNI 40329716 095599 TITULAR 9 2004 2014 107
42142 SEGURA RAMOS RUBEN ALFREDO DNI 21782661 039079 TITULAR 0 - - 0
42143 SEGURA SANCHEZ JOSE MANUEL DNI 18023296 028159 TITULAR 2 1974 1975 38
42144 SEGURA SANTAMARINA ANGEL ALBERTO DNI 00000000 028031 TITULAR 7 1974 1981 186
42145 SEGURA SUASNAVARA FELIX DNI 00000000 011430 TITULAR 0 - - 0
42146 SEGURA TAFUR EDUARDO DNI 32801722 021857 TITULAR 3 1970 1978 17
42147 SEGURA TAFUR SANTOS RUPERTO DNI 00895783 029996 TITULAR 11 1976 1993 81
42148 SEGURA TORRES TEODORO DNI 00000000 004969 TITULAR 1 1980 1980 1
42149 SEGURA URCIA JORGE MANUEL DNI 18870578 035722 TITULAR 6 1987 1997 13
42150 SEGURA VALDEZ CRISTIAN JOEL DNI 45499102 150519 TITULAR 2 2008 2009 2
42151 SEGURA VASQUEZ NILO CESAR DNI 47210324 160245 TITULAR 4 2010 2013 58
42152 SEGURA VENEGAS JORGE LEANDRO DNI 32968074 085589 TITULAR 16 1994 2013 267
42153 SEGURA VENEGAS MIGUEL ANGEL DNI 40596861 099600 TITULAR 1 2007 2007 4
42154 SEGURA VENEGAS RAMON ADAN DNI 00000000 002750 TITULAR 2 1972 1980 4
42155 SEGURA VIVANCO JESUS CESAR DNI 06951128 039560 TITULAR 1 2005 2005 1
42156 SEGURA ZELADA ANASTACIO DNI 06940531 039050 TITULAR 0 - - 0
42157 SEGURA ZENTENO EDUARDO COSME DNI 00000000 020322 TITULAR 4 1969 1973 81
42158 SEJURO MONTOYA LUIS ADOLFO DNI 07331349 038526 TITULAR 0 - - 0
42159 SEMINARIO ALCOCER JULIO CARLOS DNI 25532379 029027 TITULAR 2 1977 1979 29
42160 SEMINARIO AVALOS CECILIO DNI 25587828 028865 TITULAR 6 1976 1983 113
42161 SEMINARIO CORDOVA JULIAN ARMANDO DNI 04623901 032754 TITULAR 0 - - 0
42162 SEMINARIO CUEVA SERGIO DNI 01701981 003679 TITULAR 6 1968 2006 54
42163 SEMINARIO CHUNGA JOSE EXEQUIEL DNI 03491495 038024 TITULAR 23 1988 2011 389
42164 SEMINARIO GARCIA NOE DNI 01731617 025307 TITULAR 1 1970 1970 1
42165 SEMINARIO GUTIERREZ HOLMES NEPTALI DNI 42301240 160678 TITULAR 1 2006 2006 1
42166 SEMINARIO HONORES JOSE DNI 01561682 008139 TITULAR 0 - - 0
42167 SEMINARIO HUAYGUA JORGE LUIS DNI 02886715 092072 TITULAR 8 2001 2014 245
42168 SEMINARIO INGA WILLIAM CESAR DNI 43961277 160066 TITULAR 1 2011 2011 2
42169 SEMINARIO LOPEZ CRISTOBAL DNI 00000000 006548 TITULAR 2 1969 1970 22
42170 SEMINARIO LOPEZ JUAN DNI 00000000 006842 TITULAR 3 1969 1972 21
42171 SEMINARIO MEDINA ARCADIO DNI 03461544 032572 TITULAR 2 1980 1981 86
42172 SEMINARIO MORAN AVELINO DNI 25611241 081169 TITULAR 9 1969 1995 129
42173 SEMINARIO NIMA WINSTON JAVIER DNI 03350582 036823 TITULAR 3 1988 1990 35
42174 SEMINARIO OYOLA FRANQUI TITO DNI 25742408 085716 TITULAR 1 2002 2002 1
42175 SEMINARIO PADILLA CARLOS MANUEL DNI 40462716 093510 TITULAR 1 2003 2003 5
42176 SEMINARIO PASICHE OSCAR RAUL DNI 00000000 033028 TITULAR 2 1980 1981 26
42177 SEMINARIO POZO JUAN VICENTE DNI 00000000 021095 TITULAR 5 1969 1973 33
42178 SEMINARIO RAYMUNDO ELADIO DNI 32133844 014726 TITULAR 3 1969 1986 41
42179 SEMINARIO RAYMUNDO PEDRO DNI 00000000 013396 TITULAR 6 1969 1991 34
42180 SEMINARIO ROMERO EUGENIO CRESPIN DNI 00249729 088560 TITULAR 5 1997 2002 25
42181 SEMINO HERRERA ALBERTO DNI 02064479 007839 TITULAR 1 1969 1969 1
42182 SENADOR JACINTO ALBINO DNI 11382519 036934 TITULAR 8 1988 1995 108
42183 SENADOR JACINTO JOSE LUIS DNI 16591277 026611 TITULAR 11 1971 1994 104
42184 SENADOR JACINTO VICTOR MANUEL DNI 16591255 082554 TITULAR 3 1989 1993 28
42185 SENADOR PUICON VIGOBERTO DNI 00721314 027902 TITULAR 0 - - 0
42186 SENAGA UYEJARA MASAJIDE ALEJANDRO DNI 02627615 016346 TITULAR 4 1970 2007 8
42187 SENMACHE AHUMADA JOSE ANTONIO DNI 10790940 086962 TITULAR 19 1996 2014 580
42188 SENRA SUAREZ JOSE DNI 00000000 081054 TITULAR 0 - - 0
42189 SEÑAS ROJAS JOSE MARCO ANTONIO DNI 03383702 098021 TITULAR 3 2005 2007 28
42190 SEÑAS ROJAS LESTER MARCIAL DNI 32990722 094603 TITULAR 12 2003 2014 152
42191 SEPERAK OSORIO HUGO ROY DNI 32106971 036328 TITULAR 16 1987 2002 295
42192 SEPULVEDA BAZALAR JUAN ADOLFO DNI 08539188 036145 TITULAR 14 1990 2005 180
42193 SEPULVEDA BAZALAR VICENTE OSWALDO DNI 15711646 032025 TITULAR 6 1982 1999 12
42194 SEPULVEDA FLORES SEGUNDO ROGELIO DNI 32781628 038528 TITULAR 25 1990 2014 595
42195 SEPULVEDA HERNA GUILLERMO HONORIO DNI 00000000 027437 TITULAR 0 - - 0
42196 SEPULVEDA HORNA CARLOS DNI 00000000 009483 TITULAR 3 1969 1971 30
42197 SEPULVEDA MARREROS JORGE LUIS DNI 42709643 097667 TITULAR 1 2005 2005 1
42198 SEPULVEDA MOYA JULIO CESAR DNI 03493950 028273 TITULAR 0 - - 0
42199 SEPULVEDA PANANA LUIS TEODORO DNI 15640951 098557 TITULAR 0 - - 0
42200 SEPULVEDA RAMOS PEDRO PAULINO DNI 25627102 014596 TITULAR 6 1969 1976 59
42201 SEPULVEDA RIVERA JOSE RAUL DNI 32772686 083453 TITULAR 22 1993 2014 388
42202 SEQUEIROS MARISCAL DAVID ELIAS DNI 32980563 150639 TITULAR 5 2008 2013 44
42203 SEQUEIROS MARISCAL WILBER DNI 32926896 095013 TITULAR 9 2003 2011 163
42204 SERDIO BLANCO LUIS C.EXTRANJ. 05700115 080810 TITULAR 4 1969 1972 39
42205 SERDIO CANELO JORGE LUIS DNI 15852742 084911 TITULAR 20 1994 2013 484
42206 SERDIO CANELO JUAN CARLOS DNI 15853689 086153 TITULAR 8 1995 2002 160
42207 SEREMET DRNASIN NIKOLA C.EXTRANJ. 91378 026081 TITULAR 2 1970 1971 7
42208 SERMEÑO ESTRADA JULIO MANUEL DNI 25639913 008533 TITULAR 0 - - 0
42209 SERNA ABAD BENJAMIN DNI 09518490 036906 TITULAR 2 1988 1989 9
42210 SERNA AVILA EUGENIO DNI 03871170 080837 TITULAR 1 1970 1970 8
42211 SERNA BERMUDEZ BENJAMIN DNI 00000000 012114 TITULAR 0 - - 0
42212 SERNA CASAS JULIAN DNI 09110781 028228 TITULAR 1 1976 1976 1
42213 SERNA CHANAVA JOSE ALEJANDRO DNI 00000000 024995 TITULAR 7 1970 1986 116
42214 SERNA ESPINOZA NELSON EULALIO DNI 09963006 092445 TITULAR 4 1999 2003 52
42215 SERNA GAMBOA ASTENGO DNI 15988725 035331 TITULAR 29 1985 2014 642
42216 SERNA GAMBOA GUILLERMO DNI 15986525 094648 TITULAR 3 2003 2005 39
42217 SERNA GAMBOA MARTIN MARIO DNI 16009910 160679 TITULAR 2 2005 2008 7
42218 SERNA INFANTE WILFREDO DNI 15988472 035860 TITULAR 27 1987 2013 511
42219 SERNA MARTINEZ JOHN DARWIN DNI 40810396 090126 TITULAR 9 1969 2005 90
42220 SERNA OLAYA FIDEL DNI 32123469 035940 TITULAR 15 1986 2000 305
42221 SERNA QUICAÑA JORGE LUIS DNI 25710191 088639 TITULAR 1 1997 1997 16
42222 SERNA SOTO PABLO DNI 02096018 030672 TITULAR 11 1981 1993 119
42223 SERNA VARGAS JOSE ARTURO DNI 30856437 095401 TITULAR 0 - - 0
42224 SERNA VARGAS RUPERTO DNI 30821842 160680 TITULAR 1 2007 2007 2
42225 SERNAQUE ABANTO CAMADO DNI 32894969 034704 TITULAR 27 1984 2014 523
42226 SERNAQUE ALBINES ABEL DNI 00000000 008897 TITULAR 3 1970 1975 67
42227 SERNAQUE ALFARO ELVIS AMADO DNI 32984061 098917 TITULAR 0 - - 0
42228 SERNAQUE ANCAJIMA PEDRO DNI 02662189 090152 TITULAR 5 1999 2006 50
42229 SERNAQUE CASTRO DILMER DNI 42816581 150126 TITULAR 0 - - 0
42230 SERNAQUE CASTRO RUBEN ALEXANDER DNI 41508005 096528 TITULAR 6 2006 2014 64
42231 SERNAQUE CHERO LUIDILVER DNI 32543341 151112 TITULAR 9 2005 2014 87
42232 SERNAQUE CHERO NICANOR GUILLERMO DNI 04246116 026840 TITULAR 1 1972 1972 3
42233 SERNAQUE CHIROQUE SANTOS DNI 03492807 038350 TITULAR 25 1980 2014 550
42234 SERNAQUE FERNANDEZ HUMBERTO DNI 15624500 007631 TITULAR 13 1969 2001 183
42235 SERNAQUE FIESTAS VICTOR BERNARDINO DNI 00616533 015866 TITULAR 0 - - 0
42236 SERNAQUE FLORES ADRIANO DNI 02715750 082098 TITULAR 0 - - 0
42237 SERNAQUE GAMBOA ELBER DNI 03863003 097185 TITULAR 7 2005 2014 49
42238 SERNAQUE GONZALES WILFREDO HAIR DNI 32138996 151336 TITULAR 1 2012 2012 1
42239 SERNAQUE HERRERA RAUL ENRIQUE DNI 45421813 151324 TITULAR 2 2012 2013 12
42240 SERNAQUE INGA JOSE DANIEL DNI 00000000 009930 TITULAR 2 1969 1979 10
42241 SERNAQUE IPANANQUE VICTOR MIGUEL DNI 15867807 092359 TITULAR 13 2001 2014 211
42242 SERNAQUE LALUPU JUAN CARLOS DNI 02828176 092006 TITULAR 4 1998 2001 49
42243 SERNAQUE LEYTON SIMON ENRIQUE DNI 32803288 096124 TITULAR 1 2004 2004 3
42244 SERNAQUE LITANO MARCELINO DNI 03461893 033836 TITULAR 7 1978 1985 40
42245 SERNAQUE LIZAMA ALEJANDRO DNI 17561549 081617 TITULAR 0 - - 0
42246 SERNAQUE LIZANA VALENTIN DNI 17552345 081665 TITULAR 0 - - 0
42247 SERNAQUE LLENQUE ALEJANDRO DNI 02738261 030071 TITULAR 15 1977 1991 469
42248 SERNAQUE LLENQUE JOSE FRANCISCO DNI 02740229 036367 TITULAR 29 1986 2014 719
42249 SERNAQUE LLENQUE PEDRO DNI 02740107 039975 TITULAR 23 1991 2013 466
42250 SERNAQUE MORALES FELIX DNI 44250983 160682 TITULAR 2 2005 2006 21
42251 SERNAQUE NAQUICHE JOSE SIXTO DNI 06849772 015531 TITULAR 23 1972 2000 243
42252 SERNAQUE NIMA JOSE LUIS DNI 42681619 159942 TITULAR 1 2013 2013 13
42253 SERNAQUE OYOLA VICTOR DNI 15631791 030845 TITULAR 31 1977 2012 636
42254 SERNAQUE PANGALIMA ENRIQUE DNI 03461654 028361 TITULAR 31 1974 2009 144
42255 SERNAQUE PERICHE PABLO DNI 07770470 035057 TITULAR 0 - - 0
42256 SERNAQUE RAMOS EULOGIO DNI 00466873 025680 TITULAR 1 1981 1981 1
42257 SERNAQUE RAMOS MAXIMILIANO DNI 00000000 014563 TITULAR 5 1969 1975 94
42258 SERNAQUE SECLEN SANTIAGO DNI 16637522 161443 TITULAR 1 2008 2008 10
42259 SERNAQUE SILVA ANTONIO DNI 07012433 031984 TITULAR 1 1979 1979 1
42260 SERNAQUE SILVA JULIO INOCENCIO DNI 25552539 031802 TITULAR 4 1979 2001 88
42261 SERNAQUE SILVA PEDRO PABLO DNI 02634620 039009 TITULAR 0 - - 0
42262 SERNAQUE SILVA SANTOS ELEUTERIO DNI 00000000 039032 TITULAR 0 - - 0
42263 SERNAQUE SILVA SANTOS FRANCISCO DNI 06886978 026872 TITULAR 7 1974 1980 124
42264 SERNAQUE VALENCIA PERCY ENRIQUE DNI 03493719 084407 TITULAR 2 1994 1997 10
42265 SERNAQUE VILCHEZ DANIEL PRAXEDES DNI 02822068 019590 TITULAR 1 1970 1970 36
42266 SERNAQUE VILCHEZ JOSE DNI 40240179 015647 TITULAR 1 1997 1997 1
42267 SERNAQUE VILCHEZ JOSE FAUSTO DNI 02628133 018688 TITULAR 4 1970 1973 82
42268 SERNAQUE VILLALTA JORGE LUCIO DNI 32734547 086121 TITULAR 6 1995 2000 46
42269 SERNAQUE VILLALTA VICENTE DNI 32900159 095427 TITULAR 8 2004 2011 131
42270 SERNAQUE VILLARREAL CARLOS ALFONSO DNI 40674217 092667 TITULAR 0 - - 0
42271 SERNAQUE YOVERA PABLO DNI 25618164 033029 TITULAR 3 1980 1982 43
42272 SERNAQUE YOVERA SANTOS INOCENTE DNI 25827418 038983 TITULAR 21 1992 2014 460
42273 SERNAQUE YPANAQUE RAUL ERNESTO DNI 41197132 093512 TITULAR 12 2002 2014 169
42274 SERNAQUE ZEVALLOS PERCY ENRIQUE DNI 03470711 032654 TITULAR 3 1983 1985 13
42275 SERPA PANAMA HECTOR ARMANDO DNI 02090762 031761 TITULAR 4 1982 1991 25
42276 SERPA RIVERA ANGEL DNI 09436746 036723 TITULAR 19 1988 2009 248
42277 SERQUEN BALLONA ANTONIO DNI 03500198 083716 TITULAR 15 1992 2010 163
42278 SERQUEN CASTILLO REYNALDO DNI 00430255 027559 TITULAR 1 1985 1985 2
42279 SERQUEN CORDOVA DANIEL ANTONIO DNI 32970913 093003 TITULAR 11 1995 2008 50
42280 SERQUEN CORDOVA RONALD OSWALDO DNI 80251984 150874 TITULAR 6 2006 2011 39
42281 SERQUEN NICOLAS ANTONIO RUBEN DNI 40904801 159800 TITULAR 2 2013 2014 12
42282 SERRANO AGUILAR MARIANO DNI 05437332 030413 TITULAR 0 - - 0
42283 SERRANO BUSTINZA JUAN CARLOS DNI 07522408 094916 TITULAR 4 2003 2006 84
42284 SERRANO CASTRO FAUSTO DNI 00000000 010506 TITULAR 1 1970 1970 31
42285 SERRANO CERNA HILTHER DNI 16762279 151189 TITULAR 0 - - 0
42286 SERRANO CORDOVA DANIEL ISAIAS DNI 03492741 017626 TITULAR 4 1970 2001 34
42287 SERRANO ESPINOZA VICENTE DNI 05798410 021025 TITULAR 12 1969 1984 214
42288 SERRANO PANICCIA MIGUEL ANGEL DNI 25518006 083837 TITULAR 0 - - 0
42289 SERRANO RAMOS MIGUEL ANGEL DNI 32970025 097522 TITULAR 0 - - 0
42290 SERRANO RODRIGUEZ JAVIER ALONSO DNI 32732901 084867 TITULAR 15 1994 2010 195
42291 SERRANO RODRIGUEZ ROBERTO ENRIQUE DNI 32963697 085421 TITULAR 14 1995 2008 109
42292 SERRANO VILLENA LUIS ESTEBAN DNI 40859364 160683 TITULAR 1 2005 2005 2
42293 SERRATTE VALENCIA MIGUEL ANGEL DNI 42834645 095057 TITULAR 5 2002 2006 67
42294 SERREPE LOPEZ JOSE DELFIN DNI 25855308 160684 TITULAR 2 2005 2006 16
42295 SERRET ANGULO JORGE LUIS DNI 32848074 083756 TITULAR 20 1993 2013 206
42296 SERRUTO HUANCA MARIO DNI 04620952 023955 TITULAR 2 1970 1971 9
42297 SERTZEN ZAPATA LUIS ALBERTO DNI 25592785 015663 TITULAR 16 1970 2003 209
42298 SERVAT ACOSTA CARLOS AUGUSTO DNI 32885783 097511 TITULAR 3 2005 2007 16
42299 SERVAT FACHO JUAN AQUILES DNI 25557726 037431 TITULAR 1 1990 1990 1
42300 SERVAT IBACETA ROBERTO SALVADOR DNI 06516831 088476 TITULAR 1 1997 1997 13
42301 SERVAT SALA REYNALDO ARTURO DNI 03360200 039966 TITULAR 5 1992 2006 15
42302 SESAREGO BALUARTE RAUL ADOLFO DNI 25590012 027211 TITULAR 12 1972 1992 158
42303 SESELJA MILANJA BOZIDAR DNI 00000000 080979 TITULAR 4 1970 2005 14
42304 SESMA ACARREGUIN TOMAS DNI 00000000 006282 TITULAR 2 1970 1971 28
42305 SESSAREGO FLORES MARCELINO PEDRO DNI 32120523 005978 TITULAR 7 1970 1995 64
42306 SESSAREGO PASACHE GONZALO MISELI DNI 30488495 088040 TITULAR 4 1994 1999 16
42307 SETIEN FERNANDEZ FAUSTINO C.EXTRANJ. 00060799 017008 TITULAR 1 1970 1970 6
42308 SEVEDON SANCHEZ JOSE ANDRES DNI 03466636 031101 TITULAR 11 1978 2004 304
42309 SEVERINO ASMAT FORTUNATO CARLOS DNI 17876789 024445 TITULAR 0 - - 0
42310 SEVERINO SILVA CESAR AUGUSTO DNI 03491193 036368 TITULAR 7 1987 1999 119
42311 SEVILLA FLORIANO DANIEL ELIAS DNI 32934609 161849 TITULAR 1 2007 2007 3
42312 SEVILLA RELAYZA ALDO DNI 42537600 159924 TITULAR 2 2010 2011 15
42313 SEVILLA VIACRIZ JORGE CANDELARIO DNI 25454901 160633 TITULAR 1 2008 2008 2
42314 SEVILLANO ALBA ALBERTO ALEJANDRO DNI 32107558 085429 TITULAR 17 1994 2010 388
42315 SEVILLANO ALVA WILLIAM WILFREDO DNI 07447460 085389 TITULAR 16 1995 2010 441
42316 SEVILLANO ANTICONA HERMENEGILDO MAXIMO DNI 32936183 036645 TITULAR 19 1988 2013 137
42317 SEVILLANO BAZALAR NILTON EVER DNI 41456101 094769 TITULAR 4 2003 2006 41
42318 SEVILLANO CANO ARNULFO REMBERTO DNI 00900997 030574 TITULAR 1 1977 1977 12
42319 SEVILLANO OLIVA GASPAR DNI 32779588 024458 TITULAR 1 1970 1970 2
42320 SEVILLANO OLORTEGUI MARCELINO DNI 32937828 087087 TITULAR 19 1995 2014 240
42321 SEVILLANO ORTEGA LUIS ENRIQUE DNI 00000000 028681 TITULAR 2 1974 1975 13
42322 SEVILLANO PAREDEZ SEGUNDO ADEMAR DNI 00000000 005884 TITULAR 5 1970 1975 105
42323 SEVILLANO ROMERO LUIS GUILLERMO DNI 00000000 024238 TITULAR 0 - - 0
42324 SEVILLANO SIPRIANO SANTOS JESUS DNI 32821099 087079 TITULAR 9 1996 2009 88
42325 SEVILLANO SOLANO RICHARD DANIEL DNI 32136191 098636 TITULAR 3 2006 2008 10
42326 SEVILLANO ZAVALETA EDUARDO ALBERTO DNI 32962141 090007 TITULAR 1 1999 1999 1
42327 SEVILLON SOTO MAURICIO DNI 00000000 010045 TITULAR 0 - - 0
42328 SEVINCHA ARREDONDO CRISOLOGO ROBERTO DNI 29409143 095902 TITULAR 0 - - 0
42329 SEVINCHA QUEA RODOLFO EDISON DNI 70030988 150818 TITULAR 1 2004 2004 3
42330 SHEEN PAREDES CARLOS ANTONIO DNI 00217956 038016 TITULAR 25 1989 2013 618
42331 SHELTON VILELA OCTAVIO IGNACIO DNI 06487568 008581 TITULAR 5 1969 2007 108
42332 SHERON FERNANDEZ EUGENIO EMILIANO DNI 09289661 094356 TITULAR 2 2003 2004 4
42333 SHIALER LAVARELLO ANGEL JAVIER DNI 02616416 031573 TITULAR 3 1978 1980 22
42334 SHIALER LAVARELLO JOSE ROBERTO DNI 02889164 032045 TITULAR 4 1979 1982 113
42335 SHIALER SAVARELLO PERCY ALFONSO DNI 00000000 031397 TITULAR 2 1978 1979 25
42336 SHICSCHI VEGA VICTOR DNI 02085290 023288 TITULAR 0 - - 0
42337 SHICSHI CRUZ VALENTIN JUAN DNI 15732560 094755 TITULAR 1 2003 2003 3
42338 SHIGO MAGARI AURELIO DNI 02029618 010483 TITULAR 2 1969 1970 16
42339 SHIGUETA MENDOZA FAUSTINO RODRIGO DNI 15843062 150404 TITULAR 5 2008 2013 34
42340 SHIGUETO CANALES JOSE ERNESTO DNI 41104396 159409 TITULAR 3 2012 2014 71
42341 SHIKIYA TAIRA JULIO DNI 21823043 015781 TITULAR 0 - - 0
42342 SHIMABUKU SHIMABUKU JUAN DNI 04153507 012003 TITULAR 12 1965 1981 180
42343 SHIMABUKURO ARAKAKI AUGUSTO C.EXTRANJ. 0000555 007433 TITULAR 1 1986 1986 2
42344 SHIMABUKURO HIGA ALEJANDRO DNI 00000000 012008 TITULAR 0 - - 0
42345 SHIMABUKURO INAMI LUIS RICARDO DNI 00000000 030495 TITULAR 1 1977 1977 21
42346 SHIMABUKURO YAMASHIRO LUIS DNI 02069075 007818 TITULAR 2 1976 1977 5
42347 SHINJO POLO TAMI VICENTE DNI 25765057 096101 TITULAR 1 2004 2004 6
42348 SHINSATO SHIMABUKURO ALBERTO DNI 06843813 028750 TITULAR 5 1976 1980 186
42349 SHIRAHAMA MILLA JOSE MERCEDES DNI 02095325 080798 TITULAR 1 1970 1970 15
42350 SHIROLA BALTODANO ALEJANDRO DNI 00000000 017998 TITULAR 2 1969 1970 5
42351 SHIROLA BALTODANO LADISLAO MARCELO DNI 17833494 020955 TITULAR 4 1969 2004 20
42352 SHIROLA BALTODANO TITO ARQUIMEDES DNI 01731250 003644 TITULAR 3 1969 1972 15
42353 SHIROLA RIVASPLATA YANKO IVAN DNI 18089098 084437 TITULAR 21 1994 2014 339
42354 SHISHICO MELGAREJO ESTEBAN DNI 01522069 000243 TITULAR 11 1969 1985 196
42355 SHUAN VILLAGOMEZ AUGUSTO MANUEL DNI 02087148 016000 TITULAR 1 1970 1970 1
42356 SHULTZ BALUIS ANTONIO DNI 32783366 099077 TITULAR 8 1996 2003 91
42357 SHUPINGAHUA PIZANGO DERVY DNI 02865116 160685 TITULAR 1 2007 2007 5
42358 SIALER GONZALES JOSE MANUEL DNI 25609280 037940 TITULAR 12 1995 2006 215
42359 SIALER PACIFICO LUIS ALFREDO DNI 15722793 087170 TITULAR 7 1997 2003 51
42360 SIALER RODRIGUEZ REY RUBEN DNI 02035415 026351 TITULAR 1 1972 1972 1
42361 SIALER VALERA WALTER DNI 25569802 036514 TITULAR 0 - - 0
42362 SIANCAS PAREDES JOSE EDUARDO DNI 02840379 087614 TITULAR 9 1996 2005 79
42363 SIANCAS VINCES SEGUNDO DNI 03821242 005804 TITULAR 5 1969 1973 53
42364 SICAHUANCA QUISPE GILWER LUIS DNI 04645949 083204 TITULAR 4 1993 1998 16
42365 SICCHA BENITES CLEMENTE DNI 00000000 004663 TITULAR 1 1990 1990 1
42366 SICCHA HUAMAN WALTER VICENTE DNI 32792365 097828 TITULAR 0 - - 0
42367 SICCHE PINEDO MANUEL MARCELINO DNI 25438233 082967 TITULAR 4 1993 1997 54
42368 SICCHE UCANAN JESUS INOCENTE DNI 00000000 011896 TITULAR 1 1970 1970 16
42369 SICCHE UCANAN PEDRO MANUEL DNI 25622767 035762 TITULAR 27 1986 2012 638
42370 SICCHE UCAÑAN ALEX GUILLERMO DNI 25736903 035748 TITULAR 19 1986 2004 493
42371 SICCHE UCAÑAN HENRY RANDOLL DNI 25790575 093357 TITULAR 2 2002 2003 30
42372 SICCHE UCAÑAN HUBERT OSWALDO DNI 25740133 084778 TITULAR 13 1994 2006 287
42373 SICSHI MELGAREJO JUAN DNI 32841826 038416 TITULAR 15 1996 2010 330
42374 SICHE ARANA ANTONIO CECILIO DNI 18024680 030072 TITULAR 23 1977 2008 308
42375 SICHE RODRIGUEZ PABLO RAFAEL DNI 32800342 038381 TITULAR 21 1989 2013 313
42376 SIERRA CHAUPIN JOSE DNI 21837960 018846 TITULAR 3 1969 1972 6
42377 SIERRA GOYA ADOLFO IDO DNI 00799216 090503 TITULAR 15 1994 2013 261
42378 SIERRA GOYA ALEXANDRO DNI 40418825 092375 TITULAR 9 2002 2010 232
42379 SIERRA GOYA JULIO CESAR DNI 42549839 097873 TITULAR 7 2006 2013 122
42380 SIERRA GOYA LUCHO ISMAEL DNI 30488313 097269 TITULAR 2 2005 2007 10
42381 SIERRA NECIOSUP NARCISO BERNARDO DNI 00000000 015153 TITULAR 4 1969 1973 35
42382 SIERRA TAPIA PASCUAL DNI 00000000 021745 TITULAR 0 - - 0
42383 SIERRA TAPIA SEGUNDO JOSE DNI 00000000 021667 TITULAR 0 - - 0
42384 SIESQUEN AMPUERO RENZO JOE DNI 40041147 094315 TITULAR 4 2002 2005 39
42385 SIESQUEN CAJUSOL JOSE MANUEL DNI 06131240 024615 TITULAR 0 - - 0
42386 SIESQUEN CHAPOÑAN JOSE WILLIAMS DNI 16658938 150162 TITULAR 0 - - 0
42387 SIESQUEN FARROÑAN WILMER DNI 42120468 099161 TITULAR 9 2006 2014 113
42388 SIESQUEN MARCELO JOSE MANUEL DNI 16411131 030967 TITULAR 5 1977 1981 114
42389 SIESQUEN MERINO RAUL DNI 17604375 081688 TITULAR 0 - - 0
42390 SIESQUEN RAMIREZ ZETA ALEXANDER DNI 40628540 098876 TITULAR 5 2005 2009 65
42391 SIESQUEN SANDOVAL SEGUNDO TOMAS DNI 41577583 097620 TITULAR 2 2005 2006 22
42392 SIESQUEN ZENA EUSEBIO DNI 01733031 025367 TITULAR 2 1970 1980 6
42393 SIFUENTES ABENSUR DAVID MARTIN DNI 10798325 150121 TITULAR 4 2007 2010 48
42394 SIFUENTES AGUILAR MENANDRO DNI 00000000 002166 TITULAR 4 1969 1989 47
42395 SIFUENTES ARANDA GILBERTO MARCIAL DNI 01060900 030344 TITULAR 0 - - 0
42396 SIFUENTES ARELLAN MARCO ANTONIO DNI 15299783 098489 TITULAR 0 - - 0
42397 SIFUENTES BUENO LUIS ALFREDO DNI 15978986 011690 TITULAR 3 1969 1987 43
42398 SIFUENTES CABALLERO LENIN GUILLERMO DNI 32942218 086626 TITULAR 17 1996 2013 222
42399 SIFUENTES CABALLERO OMAR GUILLERMO DNI 32873197 085020 TITULAR 20 1994 2013 487
42400 SIFUENTES CADILLO JAIME EBEN DNI 40744245 159794 TITULAR 1 2010 2010 1
42401 SIFUENTES CAMACHO JOHNY ALFREDO DNI 15747597 095595 TITULAR 0 - - 0
42402 SIFUENTES CONDOR IMARCIANO DNI 32803117 002844 TITULAR 4 1969 2003 6
42403 SIFUENTES CUSTODIO RICARDO EVARISTO DNI 01745096 034108 TITULAR 4 1981 1993 12
42404 SIFUENTES CHAUCA CIRO YOE DNI 32965375 151499 TITULAR 10 2004 2014 155
42405 SIFUENTES DIAZ ANIBAL ALONSO DNI 00000000 001393 TITULAR 0 - - 0
42406 SIFUENTES DIAZ JUAN CARLOS DNI 41170720 092937 TITULAR 1 2002 2002 1
42407 SIFUENTES ESPINOZA ABRAHAM DAVID DNI 01706879 021201 TITULAR 3 1969 1972 13
42408 SIFUENTES ESPINOZA WENSESLAO DNI 09332457 087286 TITULAR 7 1995 2001 122
42409 SIFUENTES GARCIA FELIX JORGE DNI 25739873 038321 TITULAR 7 1989 2008 28
42410 SIFUENTES GARCIA FERMIN TEODORO DNI 25400993 035463 TITULAR 1 1986 1986 2
42411 SIFUENTES GARCIA LUIS GUSTAVO DNI 32926987 085636 TITULAR 1 1996 1996 2
42412 SIFUENTES HERRERA JEREMIAS DNI 15978750 088448 TITULAR 1 1996 1996 1
42413 SIFUENTES HERRERA SAMUEL DNI 15754892 088446 TITULAR 3 1998 2011 8
42414 SIFUENTES HUERTAS PORFIRIO NILAN DNI 00000000 080691 TITULAR 1 1969 1969 23
42415 SIFUENTES HUERTAS ULPIANO DNI 00000000 007858 TITULAR 2 1969 1970 65
42416 SIFUENTES JARA PASCUAL DNI 21049344 027124 TITULAR 0 - - 0
42417 SIFUENTES MAGUINA MANUEL JESUS DNI 31610245 029652 TITULAR 4 1976 1985 109
42418 SIFUENTES MARINOS EVANGELISTA DNI 00000000 005882 TITULAR 3 1972 1987 12
42419 SIFUENTES MARINOS VICENTE DNI 00000000 005881 TITULAR 0 - - 0
42420 SIFUENTES MOTTA ALEXANDER DNI 09711725 037343 TITULAR 1 2001 2001 1
42421 SIFUENTES PALACIOS JORGE RICHARD DNI 43480387 098803 TITULAR 2 2008 2009 12
42422 SIFUENTES PALACIOS RICHARD MILTHON DNI 10543774 087742 TITULAR 17 1997 2013 383
42423 SIFUENTES PAREDES SEGUNDO VICTOR DNI 32915881 093103 TITULAR 2 2004 2009 4
42424 SIFUENTES PESANTES GILBER MARINO DNI 17982802 030758 TITULAR 4 1976 1979 77
42425 SIFUENTES POZZUOLI ANSELMO MANUEL DNI 03797625 032780 TITULAR 1 1980 1980 10
42426 SIFUENTES POZZUOLI CARLOS FIDEL DNI 04253856 032659 TITULAR 1 1980 1980 7
42427 SIFUENTES ROBLES ISIDRO BARTOLOME DNI 00000000 009023 TITULAR 2 1969 1970 9
42428 SIFUENTES ROMERO ENRIQUE DNI 32779219 028468 TITULAR 31 1974 2008 621
42429 SIFUENTES SANCHEZ EDWARD ENRIQUE DNI 80354200 151421 TITULAR 2 2012 2013 30
42430 SIFUENTES SOUZA ROGER DNI 03118985 034988 TITULAR 0 - - 0
42431 SIFUENTES TAPIA JUAN JOSE DNI 32980878 091979 TITULAR 15 1999 2013 195
42432 SIFUENTES TORRES ALBERTO FERMIN DNI 00000000 021361 TITULAR 3 1969 1976 40
42433 SIFUENTES VIVAR YOVANI EMMEL DNI 06254587 085670 TITULAR 14 1995 2010 193
42434 SIFUENTES YACTA JESUS HIGINIO DNI 07001258 033694 TITULAR 0 - - 0
42435 SIFUENTES ZAMUDIO ELMER FELIPE DNI 10566181 094257 TITULAR 1 2003 2003 4
42436 SIGIL MORALES PEDRO FELIX DNI 25529710 028032 TITULAR 7 1974 2003 171
42437 SIGUAS CHAPA ROLANDO AMADEO DNI 25743091 088749 TITULAR 2 1998 1999 15
42438 SIGUAS LAURENTE PEDRO VICENTE DNI 22284210 034109 TITULAR 1 1981 1981 3
42439 SIGUAS RAMIREZ PABLO PALERMO DNI 21791304 016691 TITULAR 1 1979 1979 1
42440 SIGUAS TORRES MIGUEL ANGEL DNI 41810709 097755 TITULAR 1 2006 2006 7
42441 SIGUENZA LLACSAHUANGA PEDRO DNI 03462039 026786 TITULAR 7 1970 1979 237
42442 SIHUIN VALVERDE FORTUNATO JESUS DNI 07669431 036935 TITULAR 4 1987 1997 23
42443 SIKKOS VELARDE GAUDENCIO VICENTE DNI 03883965 034186 TITULAR 0 - - 0
42444 SILES COAGUILA ELISBAN SABINO DNI 04226999 015792 TITULAR 8 1969 1978 108
42445 SILES GUEVARA AMERICO DNI 00000000 007564 TITULAR 3 1970 1972 36
42446 SILES MALDONADO EXCEQUIEL DNI 05767871 029170 TITULAR 0 - - 0
42447 SILES PIMINCHUMO AGUSTIN NAZARIO DNI 18025567 035026 TITULAR 5 1984 2013 21
42448 SILES VILLANUEVA MAURICIO ALBERTO DNI 04627911 027406 TITULAR 0 - - 0
42449 SILES ZEGARRA CIRILO MAURICIO DNI 25525259 035968 TITULAR 6 1986 2003 26
42450 SILUPU ALPISTE HECTOR DNI 00000000 010617 TITULAR 5 1969 1977 93
42451 SILUPU ANCAJIMA SEGUNDO DNI 02769633 039003 TITULAR 0 - - 0
42452 SILUPU CORNEJO GILBERTO DNI 25422676 037365 TITULAR 2 1989 1990 26
42453 SILUPU CORNEJO GODOFREDO DNI 25517877 030793 TITULAR 9 1977 1990 109
42454 SILUPU CORNEJO JOSE IGNACIO DNI 25512589 031626 TITULAR 11 1979 1992 207
42455 SILUPU DIOSES BORIS MANUEL DNI 80317089 150570 TITULAR 1 2008 2008 5
42456 SILUPU NAVARRO ARCADIO DNI 02721545 027027 TITULAR 1 1978 1978 1
42457 SILUPU RAMIREZ OVIDIO DNI 32779919 037920 TITULAR 20 1989 2010 342
42458 SILUPU SANCHEZ BUENAVENTUR DNI 02771803 017647 TITULAR 3 1970 1973 36
42459 SILUPU SANCHEZ DANIEL DNI 00000000 080164 TITULAR 1 1987 1987 1
42460 SILUPU SANCHEZ GUALBERTO DNI 00000000 012423 TITULAR 1 1969 1969 1
42461 SILUPU SANCHEZ MODESTO DNI 00466239 019446 TITULAR 0 - - 0
42462 SILUPU SERNAQUE CARLOS ANIBAL DNI 02795236 082402 TITULAR 1 1992 1992 3
42463 SILUPU SERNAQUE FELIX DNI 02848278 082646 TITULAR 1 2006 2006 1
42464 SILUPU VIERA CRISTIAN DNI 43678443 160686 TITULAR 3 2006 2008 9
42465 SILUPU VILCHEZ ASUNCION DNI 02721492 015348 TITULAR 1 1969 1969 4
42466 SILUPU VILCHEZ PABLO DNI 03597282 015395 TITULAR 1 1969 1969 5
42467 SILVA AGUILAR GENARO DNI 25602626 026841 TITULAR 2 1972 1973 4
42468 SILVA ALBAN ARMANDO DNI 00430373 025253 TITULAR 3 1969 1971 53
42469 SILVA ALVA GLOBERT GUSTAVO DNI 18113585 150419 TITULAR 8 2004 2013 78
42470 SILVA ALVA IVAN DNI 32895894 037608 TITULAR 15 1989 2013 147
42471 SILVA ALVA JAIME ALFREDO DNI 32937520 092025 TITULAR 9 2001 2009 113
42472 SILVA ALVARADO PABLO DNI 04197223 012014 TITULAR 3 1970 1983 42
42473 SILVA ALVARADO ROBERTO CARLOS DNI 33260386 082381 TITULAR 0 - - 0
42474 SILVA AMPUERO ROBERTO DNI 08437494 029892 TITULAR 8 1976 1983 216
42475 SILVA ANCAJIMA FELIPE DNI 32815140 039925 TITULAR 2 1992 1993 3
42476 SILVA AQUINO JOSE TEOFILO DNI 06888997 028036 TITULAR 1 1974 1974 2
42477 SILVA ARAMBULO LUIS ENRIQUE DNI 03465996 083174 TITULAR 21 1988 2012 499
42478 SILVA ARAMBULO VICTOR DNI 03663886 093386 TITULAR 13 2002 2014 154
42479 SILVA ARANA CESAR AUGUSTO DNI 32790703 038431 TITULAR 26 1989 2014 544
42480 SILVA ARANA MIGUEL ANGEL DNI 25792147 091829 TITULAR 3 2000 2002 28
42481 SILVA ARANA WALTER JAVIER DNI 32933020 085441 TITULAR 19 1994 2012 281
42482 SILVA ARRICO DANIEL DNI 00000000 014599 TITULAR 1 1991 1991 1
42483 SILVA ARTEAGA MAGNO GREGORIO DNI 32934346 034802 TITULAR 32 1983 2014 804
42484 SILVA AZNARAN NICOLAS DNI 07748530 007488 TITULAR 1 1981 1981 1
42485 SILVA BANCAYAN JOSE LUIS DNI 25595102 017650 TITULAR 21 1970 1993 568
42486 SILVA BAZALAR EMILIO DNI 20552850 010919 TITULAR 2 1970 1996 6
42487 SILVA BELLO MARCOS AUGUSTO DNI 01735054 026181 TITULAR 0 - - 0
42488 SILVA BERMEJO JHONNY CRIS DNI 32992460 090303 TITULAR 8 1999 2006 105
42489 SILVA BOLIVAR OSWALDO ALFREDO DNI 25465408 082024 TITULAR 0 - - 0
42490 SILVA CABALLERO EDEN ALFONSO DNI 43760277 096645 TITULAR 4 2005 2010 44
42491 SILVA CABANILLAS FELIPE DNI 32778114 024941 TITULAR 15 1969 2000 222
42492 SILVA CAHUA FELIX DNI 00000000 018293 TITULAR 1 1970 1970 1
42493 SILVA CALDERON CESAR AUGUSTO DNI 32761363 037577 TITULAR 9 1989 1999 71
42494 SILVA CALDERON JORGE LUIS DNI 32764161 084537 TITULAR 2 1996 2007 4
42495 SILVA CALDERON JUAN EMILIO DNI 32861824 090080 TITULAR 6 1999 2004 116
42496 SILVA CAMPOS MARIO ANGELO DNI 45505057 151395 TITULAR 3 2011 2013 62
42497 SILVA CARHUAJULCA ALBERTO DNI 32804326 039203 TITULAR 12 1991 2002 293
42498 SILVA CARRILLO JUAN ANTONIO DNI 15710447 037003 TITULAR 26 1988 2013 584
42499 SILVA CASTILLO EDUARDO MIGUEL DNI 25587894 086309 TITULAR 10 1996 2005 160
42500 SILVA CASTILLO MIGUEL ANGEL DNI 41477420 018735 TITULAR 2 1969 1997 5
42501 SILVA CASTILLO VICTOR EDMUNDO DNI 03460083 028667 TITULAR 2 1974 1975 6
42502 SILVA CASTRO ANTENOR DNI 00000000 016797 TITULAR 12 1969 1990 129
42503 SILVA CASTRO CHRISTIAN PEDRO DNI 40491419 151198 TITULAR 5 2010 2014 106
42504 SILVA CASTRO ESTEBAN DNI 04631601 022253 TITULAR 5 1969 1979 82
42505 SILVA CORDOVA CARLOS ALBERTO DNI 32973108 159748 TITULAR 8 2006 2013 140
42506 SILVA CORDOVA MANUEL JESUS DNI 00037838 081764 TITULAR 12 1992 2009 240
42507 SILVA CORONEL MELCHOR DNI 17961652 005602 TITULAR 10 1969 1994 51
42508 SILVA CORTEZ ROSENDO DNI 19224637 026082 TITULAR 3 1971 1978 14
42509 SILVA COSTILLA JOSE YSMAEL DNI 19250738 086723 TITULAR 10 1996 2005 52
42510 SILVA CRUZ JUAN ALBERTO DNI 00363123 080092 TITULAR 2 1979 1992 2
42511 SILVA CRUZ MANUEL DNI 10825014 027616 TITULAR 31 1976 2006 254
42512 SILVA CHAVEZ DANIEL HIPOLITO DNI 41932200 099558 TITULAR 5 2007 2011 41
42513 SILVA CHAVEZ DANTE EFRAIN DNI 08507503 150255 TITULAR 0 - - 0
42514 SILVA CHAVEZ ELOY DNI 00000000 002597 TITULAR 0 - - 0
42515 SILVA CHAVEZ LEANDRO FERMIN DNI 41652634 094540 TITULAR 0 - - 0
42516 SILVA CHERO HENRY ANTONIO DNI 32914103 039544 TITULAR 4 1991 2013 6
42517 SILVA CHIRINOS TEODORO DNI 17593562 081587 TITULAR 0 - - 0
42518 SILVA CHUNGA FIDEL DNI 00000000 006316 TITULAR 6 1969 1981 131
42519 SILVA CHUNGA MANUEL CHICO DNI 02742744 080445 TITULAR 5 1969 1975 142
42520 SILVA DIAZ JESUS ERNESTO DNI 15392526 013485 TITULAR 5 1969 1975 89
42521 SILVA DIAZ NATIVIDAD DNI 01704499 003615 TITULAR 0 - - 0
42522 SILVA DIOSES EFRAIN DNI 01705640 000688 TITULAR 2 1970 1978 2
42523 SILVA DIOSES FAUSTINO DNI 17964569 020585 TITULAR 1 1972 1972 6
42524 SILVA ESCOBEDO LUIS HERNANDO DNI 32776615 088413 TITULAR 1 1997 1997 24
42525 SILVA ESPINO MARCO J DNI 08017141 006247 TITULAR 0 - - 0
42526 SILVA ESPINOZA RAUL AGUSTIN DNI 32984734 088431 TITULAR 3 2002 2006 29
42527 SILVA FALCON MANUEL ALEJANDRO DNI 28521230 013100 TITULAR 3 1969 1997 28
42528 SILVA FERNANDEZ FELIPE BENJAMIN DNI 06125665 025882 TITULAR 0 - - 0
42529 SILVA FERNANDEZ MAURICIO DNI 32860502 025209 TITULAR 15 1970 2002 82
42530 SILVA FLORES EUSEBIO DNI 07294335 006137 TITULAR 1 1970 1970 1
42531 SILVA FLORES MIGUEL ULISES DNI 32777478 032008 TITULAR 32 1978 2010 645
42532 SILVA FLORES WALTER HERNAN DNI 25524913 085000 TITULAR 20 1994 2013 385
42533 SILVA FLORIAN JOSE BIENVENIDO DNI 32133891 037260 TITULAR 26 1989 2014 474
42534 SILVA FUENTES VICTOR GUSTAVO DNI 00986000 004871 TITULAR 0 - - 0
42535 SILVA GALICIA MARIO DNI 30848632 020274 TITULAR 2 1969 1970 23
42536 SILVA GALVEZ ONOFRE DNI 19242060 026025 TITULAR 12 1969 1989 161
42537 SILVA GAMARRA CARLOS ALBERTO DNI 40453004 090197 TITULAR 16 1998 2013 226
42538 SILVA GANOZA CELESTINO DNI 00000000 022020 TITULAR 4 1969 1979 86
42539 SILVA GANOZA JOSE DNI 00000000 022497 TITULAR 1 1989 1989 1
42540 SILVA GARRIDO JHONNY ABEL DNI 32852235 091261 TITULAR 17 1997 2014 251
42541 SILVA GARRIDO JUSTO DAVID DNI 32794634 035471 TITULAR 30 1985 2014 845
42542 SILVA GARRIDO NILO OSWALDO DNI 32930011 038976 TITULAR 25 1990 2014 603
42543 SILVA GOICOCHEA RICARDO ANTONIO DNI 08808974 089988 TITULAR 3 1999 2002 18
42544 SILVA GOMEZ PEDRO OCTAVIO DNI 03460762 161584 TITULAR 1 2004 2004 2
42545 SILVA GONZALES JOSE ALFREDO DNI 15991116 089929 TITULAR 8 1999 2007 60
42546 SILVA GUERRERO JOE SEGUNDO DNI 25771519 084613 TITULAR 14 1994 2007 316
42547 SILVA GUERRERO JULIO CESAR DNI 25603331 095115 TITULAR 10 2004 2013 219
42548 SILVA GUEVARA FREDDY RICHARD DNI 32990531 159756 TITULAR 7 2006 2012 73
42549 SILVA GUEVARA JOSE NIMIO DNI 32732545 089129 TITULAR 2 2005 2007 2
42550 SILVA GUEVARA LUIS ALBERTO DNI 00000000 030554 TITULAR 4 1977 1981 75
42551 SILVA GUZMAN HERODITO DNI 08914525 034387 TITULAR 1 1981 1981 28
42552 SILVA HIDALGO VENTURO DNI 00000000 020030 TITULAR 3 1969 1971 71
42553 SILVA HOYOS JUAN JULIO DNI 00000000 013985 TITULAR 2 1969 1970 30
42554 SILVA HUAMAN ERIK SALVADOR DNI 07747632 081514 TITULAR 4 1991 2007 54
42555 SILVA HUAMAN OCTAVIO DNI 00000000 000517 TITULAR 4 1969 1991 18
42556 SILVA HUAMAN SIXTO DNI 00000000 003040 TITULAR 0 - - 0
42557 SILVA HUERTA JAIME MAGNOLIO DNI 15987337 088238 TITULAR 12 1997 2009 191
42558 SILVA HUERTAS CARLOS ALBERTO DNI 19224642 035295 TITULAR 29 1985 2013 821
42559 SILVA HUERTAS ROSENDO ADAMIRO DNI 19226121 160687 TITULAR 4 2005 2008 17
42560 SILVA HUERTAS TEOFILO DNI 00000000 035477 TITULAR 8 1979 1992 129
42561 SILVA IPANAQUE JOSE DNI 00000000 081024 TITULAR 5 1968 1972 40
42562 SILVA IPANAQUE JUAN DNI 40144643 091509 TITULAR 10 2001 2014 250
42563 SILVA IPANAQUE MANUEL DNI 02673007 017174 TITULAR 4 1969 2001 54
42564 SILVA IPANAQUE TEODORO DNI 00000000 003622 TITULAR 3 1969 1971 16
42565 SILVA JIMENEZ SANTOS DNI 08899260 031897 TITULAR 5 1979 1995 27
42566 SILVA LA ROSA ROLANDO DNI 02766941 084546 TITULAR 5 1994 1999 104
42567 SILVA LAVARELLO FREDDY DNI 32823873 091262 TITULAR 7 1999 2005 63
42568 SILVA LEON ROBERT HENRY DNI 25738169 039117 TITULAR 1 1992 1992 3
42569 SILVA LEON SEGUNDO MANUEL DNI 01309948 024601 TITULAR 0 - - 0
42570 SILVA LEYTON EDGAR ANDRES DNI 32929912 097370 TITULAR 6 2005 2010 56
42571 SILVA LEYTON FREDDY JOSE DNI 32939115 088397 TITULAR 19 1996 2014 313
42572 SILVA LEYTON RICHARD ARMANDO DNI 32972338 094041 TITULAR 11 2003 2013 200
42573 SILVA LIÑAN LUIS GERMAN DNI 32736755 098399 TITULAR 7 2006 2014 118
42574 SILVA LOPEZ ALBERTO DNI 03830408 005467 TITULAR 1 1980 1980 1
42575 SILVA LOPEZ ALFREDO DNI 01709408 033733 TITULAR 3 1981 1991 4
42576 SILVA LUJAN GILMER ALFONSO DNI 00000000 030167 TITULAR 7 1976 1982 220
42577 SILVA LUNA JORGE LUIS DNI 32921872 088943 TITULAR 12 1998 2009 221
42578 SILVA MALCA JHONNY WILLIAM DNI 32739849 086507 TITULAR 20 1995 2014 402
42579 SILVA MARTINEZ FRANCISCO DNI 16601179 081549 TITULAR 0 - - 0
42580 SILVA MARTTINI FIDEL DNI 32130954 093362 TITULAR 0 - - 0
42581 SILVA MECHATO MAXIMO DNI 03469897 034678 TITULAR 3 1980 1998 8
42582 SILVA MENDOZA HUMBERTO DNI 41432613 093702 TITULAR 11 2002 2014 144
42583 SILVA MINGA PEDRO DNI 03470599 038330 TITULAR 15 1983 2002 332
42584 SILVA MIRANDA CARLOS ALBERTO DNI 70441547 151289 TITULAR 5 2009 2013 79
42585 SILVA MOLINA MIRO IVAN DNI 18174774 087085 TITULAR 16 1996 2014 191
42586 SILVA MORA VICTOR DNI 32767826 026083 TITULAR 3 1969 1972 13
42587 SILVA MORALES JOSE MERCEDES DNI 41086992 159811 TITULAR 1 2010 2010 6
42588 SILVA MORALES SANTOS GENARO DNI 32959519 086119 TITULAR 14 1995 2010 267
42589 SILVA MORAN JOSE RAUL DNI 32906474 150364 TITULAR 6 2008 2013 90
42590 SILVA MORE SABINO DNI 32977408 091987 TITULAR 2 1998 2001 12
42591 SILVA MOSCOSO ELIAS DNI 00000000 025551 TITULAR 2 1988 1990 2
42592 SILVA MUNIZ FRANCISCO DNI 00000000 001600 TITULAR 1 1970 1970 1
42593 SILVA MURO MIGUEL ESTUARDO DNI 16709863 087051 TITULAR 12 1996 2009 232
42594 SILVA NAVARRETE JJOSE BENJAMIN DNI 80661402 161674 TITULAR 1 2007 2007 5
42595 SILVA NUNEZ ANTONIO DNI 00000000 019010 TITULAR 3 1969 1975 46
42596 SILVA NUÑEZ JORGE DNI 04166997 027322 TITULAR 0 - - 0
42597 SILVA OBREGON LORENZO MIGUEL DNI 30848591 035636 TITULAR 5 1983 1987 74
42598 SILVA OLEMAR MARIO DNI 15639120 085133 TITULAR 0 - - 0
42599 SILVA OLEMAR SEGUNDO PABLO DNI 15639242 020805 TITULAR 30 1969 2008 482
42600 SILVA ORTIZ JORGE LUIS DNI 40633552 160688 TITULAR 1 2006 2006 2
42601 SILVA ORTIZ MIGUEL DNI 04116399 019827 TITULAR 12 1969 1989 206
42602 SILVA OSORIO DIEGO ALCALA DNI 32891778 099390 TITULAR 1 2008 2008 21
42603 SILVA PARDO FRANCISCO DNI 00000000 027089 TITULAR 5 1972 1978 121
42604 SILVA PAZ OSWALDO DNI 80622665 090985 TITULAR 19 1996 2014 390
42605 SILVA PAZ PERCY DNI 33263896 093484 TITULAR 14 2000 2014 157
42606 SILVA PAZ YOMER RAUL DNI 40859094 090933 TITULAR 11 1998 2009 135
42607 SILVA PEREZ RENATO PERCY DNI 40946783 098325 TITULAR 3 2005 2008 11
42608 SILVA PEREZ SEGUNDO DNI 03575210 030092 TITULAR 1 1977 1977 17
42609 SILVA PERICHE HUGO ANTONIO DNI 02661482 091413 TITULAR 4 2000 2003 70
42610 SILVA PINTO GERSOM ERWIN DNI 32858454 037315 TITULAR 28 1986 2014 666
42611 SILVA PINTO PEDRO DAVID DNI 25742949 083073 TITULAR 5 1994 1999 36
42612 SILVA PINTO SEGUNDO JOSUE DNI 32872649 088427 TITULAR 18 1997 2014 515
42613 SILVA POMA LUIS ENRIQUE MARTIN DNI 25792477 096309 TITULAR 0 - - 0
42614 SILVA PRADO EUSEBIO AMANCIO DNI 15656388 011942 TITULAR 7 1969 2001 35
42615 SILVA PRADO FELIPE SANTIAGO DNI 00000000 011423 TITULAR 3 1969 1992 56
42616 SILVA PRECIADO EMILIO SEGUNDO DNI 04095735 013284 TITULAR 3 1969 1972 32
42617 SILVA PRECIADO JOSE DNI 06822350 012544 TITULAR 4 1969 1972 26
42618 SILVA PRECIADO JUAN DNI 04096905 025593 TITULAR 0 - - 0
42619 SILVA QUINTANA JOSE LUCIANO DNI 02853939 090392 TITULAR 12 1999 2012 180
42620 SILVA QUISPE CARLOS DNI 02828275 159521 TITULAR 1 2011 2011 3
42621 SILVA REYES RICARDO RUBEN DNI 06095386 033588 TITULAR 1 1981 1981 12
42622 SILVA RIMAIHUAMAN MAIER DNI 41385394 094674 TITULAR 0 - - 0
42623 SILVA RIVAS CESAR AUGUSTO DNI 17556028 014321 TITULAR 0 - - 0
42624 SILVA RODRIGUEZ ALEJANDRO DNI 06064525 028938 TITULAR 2 1976 1977 88
42625 SILVA ROMAN BENJAMIN ROLFI DNI 32988768 086133 TITULAR 14 1995 2009 275
42626 SILVA ROMAN ELIO ERICH DNI 32989553 088531 TITULAR 13 1997 2009 216
42627 SILVA ROMERO ALEJANDRO BALDOMERO DNI 22291550 088687 TITULAR 3 1997 1999 19
42628 SILVA ROMERO JHONY ELVIS DNI 00798809 088013 TITULAR 5 1995 2005 27
42629 SILVA ROSADO HECTOR ANTONIO DNI 03501216 159552 TITULAR 8 2005 2012 147
42630 SILVA ROSAS ELMER DNI 42065293 150556 TITULAR 0 - - 0
42631 SILVA ROSELL MANUEL ANTONIO DNI 00066532 036431 TITULAR 1 1995 1995 1
42632 SILVA ROSILLO CARLOS ENRIQUE DNI 00222045 082155 TITULAR 0 - - 0
42633 SILVA RUIZ JOSE PATROCINIO DNI 32770231 002413 TITULAR 10 1970 1990 55
42634 SILVA RUIZ SERAPIO DNI 25416924 013361 TITULAR 1 1974 1974 2
42635 SILVA SABA ITALO ARTURO DNI 08150888 083101 TITULAR 5 1993 1997 37
42636 SILVA SABA MANUEL ANTONIO DNI 21823514 090042 TITULAR 16 1997 2013 305
42637 SILVA SALDANA VICTOR FERNAN DNI 00000000 018211 TITULAR 4 1969 1981 17
42638 SILVA SALINAS OMAR RAMIRO DNI 41742412 096365 TITULAR 0 - - 0
42639 SILVA SANCHEZ JARVIS DNI 32984896 093099 TITULAR 13 2002 2014 220
42640 SILVA SANCHEZ JAVIER NICANOR DNI 32933741 087122 TITULAR 20 1995 2014 370
42641 SILVA SANCHEZ JORGE LUIS DNI 19224488 085217 TITULAR 18 1994 2013 334
42642 SILVA SANCHEZ SEGUNDO GONZALO DNI 19225922 032009 TITULAR 9 1979 2003 47
42643 SILVA SANDOVAL JOSE ENCARNACION DNI 00000000 023120 TITULAR 12 1969 1980 248
42644 SILVA SANDOVAL MANUEL DNI 19191265 002458 TITULAR 6 1970 1986 75
42645 SILVA SANTISTEB BERNAL LUIS GUILLERMO DNI 15617067 008300 TITULAR 0 - - 0
42646 SILVA SARMIENTO RAUL ARISTIDES DNI 40462124 098208 TITULAR 0 - - 0
42647 SILVA SERNA LEONARDO DNI 02598949 025326 TITULAR 1 1978 1978 1
42648 SILVA SERNAQUE MANUEL DNI 02721069 001748 TITULAR 0 - - 0
42649 SILVA SERRANO CARLOS DNI 21865752 082820 TITULAR 2 1993 2007 3
42650 SILVA SIFUENTES DAREX DAVID DNI 43115087 095536 TITULAR 2 2005 2006 8
42651 SILVA SILVA JOSE LUIS DNI 02717180 089851 TITULAR 17 1998 2014 306
42652 SILVA SILVA JUAN DNI 02028166 013753 TITULAR 5 1969 1989 44
42653 SILVA SOJOS VICTOR CARMELO DNI 07023594 031199 TITULAR 1 1978 1978 8
42654 SILVA SOSA MANUEL ASUNCION DNI 02116990 031244 TITULAR 12 1977 1991 68
42655 SILVA SULLON GENARO DNI 25552277 011201 TITULAR 0 - - 0
42656 SILVA SULLON NOLBERTO DNI 00000000 002771 TITULAR 4 1970 1974 65
42657 SILVA SUYON JUAN DNI 00000000 002781 TITULAR 8 1970 1984 47
42658 SILVA TAFUR CARMEN DNI 00000000 011953 TITULAR 3 1969 1971 16
42659 SILVA TAFUR JORGE LUIS DNI 16023912 091792 TITULAR 8 2000 2007 172
42660 SILVA TAFUR JOSE ANTONIO DNI 15745959 083159 TITULAR 3 1995 2003 20
42661 SILVA TEJADA SANTOS PEDRO DNI 19229733 096682 TITULAR 4 2005 2008 34
42662 SILVA TEJEDA HUGO ENRRIQUE DNI 32980463 160689 TITULAR 1 2005 2005 1
42663 SILVA TELLES JULIO ENRIQUE DNI 00000000 036735 TITULAR 2 1988 1989 33
42664 SILVA TELLES MARCO ANTONIO DNI 25439844 036734 TITULAR 3 1987 1989 37
42665 SILVA TORRES JORGE LUIS DNI 32805673 031141 TITULAR 18 1976 2013 284
42666 SILVA TORRES MAXIMO ALBERTO DNI 32860791 029530 TITULAR 33 1976 2014 749
42667 SILVA TRUJILLO JUAN CARLOS DNI 45366108 150849 TITULAR 1 2012 2012 3
42668 SILVA TRUJILLO MANUEL DNI 00000000 000598 TITULAR 0 - - 0
42669 SILVA UBILLUS EDWARD ROBERTSON DNI 03896816 093960 TITULAR 4 2003 2008 21
42670 SILVA VALER FULGENCIO DNI 31477771 031379 TITULAR 4 1979 2004 84
42671 SILVA VALER SULPICIO DNI 00000000 028877 TITULAR 6 1975 1980 123
42672 SILVA VALVERDE FEDERICO DNI 15983001 016646 TITULAR 3 1969 1971 7
42673 SILVA VASQUEZ JOSE JULIO DNI 42850697 150567 TITULAR 2 2007 2008 14
42674 SILVA VEINTEMILLA FREDDY OMAR DNI 43567847 151498 TITULAR 1 2013 2013 9
42675 SILVA VELASQUEZ OMAR MARIO DNI 32734448 082114 TITULAR 20 1992 2014 427
42676 SILVA VELASQUEZ RICARDO FRANCISCO DNI 32901869 084656 TITULAR 21 1994 2014 531
42677 SILVA VERGARA RICHARD MARKS DNI 32987647 097354 TITULAR 8 2007 2014 100
42678 SILVA VERGARAY CLINDT EDWARD DNI 40433882 097306 TITULAR 10 2005 2014 112
42679 SILVA VILCHEZ ALEXANDRO DNI 41861730 159870 TITULAR 1 2012 2012 4
42680 SILVA VILCHEZ MANUEL ANTONIO DNI 00507008 026877 TITULAR 2 1972 1996 40
42681 SILVA VILLANUEVA JORGE LUIS DNI 32114628 090977 TITULAR 10 1999 2009 154
42682 SILVA VILLAVICENCIO VICTOR RAUL DNI 04260790 030262 TITULAR 2 1977 1979 32
42683 SILVA YACILA DOMINGO DNI 00229492 029492 TITULAR 23 1976 2005 704
42684 SILVA YACILA GELACIO DNI 25610688 006054 TITULAR 5 1969 2003 109
42685 SILVA YCURIMA MARCO ANTONIO DNI 32774254 081918 TITULAR 20 1992 2013 299
42686 SILVA ZAPATA DOMINGO LORENZO DNI 08942322 017413 TITULAR 1 1969 1969 6
42687 SILVA ZAPATA HECTOR HUGO DNI 32926085 093799 TITULAR 9 2002 2010 114
42688 SILVA ZAPATA MANUEL DNI 32791186 000526 TITULAR 4 1969 1980 35
42689 SILVA ZAPATA PEDRO ANGEL DNI 33264607 092819 TITULAR 13 2001 2013 143
42690 SILVA ZENOBIO JAIME DNI 00000000 011057 TITULAR 1 1988 1988 1
42691 SILVERA CUMPA STALIN ALEXIS DNI 44771899 160690 TITULAR 1 2006 2006 3
42692 SILVERIO CABANILLAS JUAN DE LA CRUZ DNI 00000000 009159 TITULAR 2 1969 1975 36
42693 SILVERIO RAMOS CARLOS HERNAN DNI 15638648 095386 TITULAR 8 2004 2011 200
42694 SILVERIO RAMOS MARCOS YOEL DNI 41339704 095207 TITULAR 2 2004 2009 9
42695 SILVERIO RAMOS MARIO AUGUSTO DNI 15641057 086427 TITULAR 14 1994 2007 240
42696 SILVESTRE ALVAREZ LUIS VICENTE DNI 00000000 000696 TITULAR 3 1970 1981 73
42697 SILVESTRE BOLO SIXTO DNI 00000000 002317 TITULAR 4 1969 1991 60
42698 SILVESTRE FELIX BLADIMIRO DNI 15949258 090400 TITULAR 4 1995 2001 67
42699 SILVESTRE FELIX PERICLE ANIBAL DNI 02002674 033680 TITULAR 1 1981 1981 4
42700 SILVESTRE ROMERO MARCO ANTONIO DNI 41581839 094035 TITULAR 4 2004 2010 6
42701 SILVESTRE VEGA MAXIMO DNI 01149422 003057 TITULAR 7 1969 1980 67
42702 SILVIA SOTELO FERNANDO JUNIORS DNI 40902643 096265 TITULAR 1 2005 2005 3
42703 SIMBORT TORRES EDWIN NEIL DNI 25568696 095143 TITULAR 4 2003 2008 18
42704 SIMEON GUTIERREZ BALDOMERO DNI 01727811 081152 TITULAR 2 1969 1970 8
42705 SIMEON MONSALVE ARTURO ELIAS DNI 32124125 087495 TITULAR 1 1997 1997 7
42706 SIMIK RAMOS JUAN CARLOS DNI 43235843 160638 TITULAR 1 2007 2007 6
42707 SIMON CASTRO RICARDO DNI 09738052 087778 TITULAR 0 - - 0
42708 SIMON CASTRO WILLY FREDDY DNI 40488720 160691 TITULAR 1 2006 2006 8
42709 SIMON LARA GLICERIO DNI 01730435 031796 TITULAR 2 1978 1979 2
42710 SIMON RUIZ MOISES DNI 00000000 037898 TITULAR 3 1988 1990 34
42711 SIMON SALAS DENIS ANYHELLO DNI 80316807 160692 TITULAR 1 2007 2007 9
42712 SIMON SALAS WILDER AGUSTIN DNI 03494439 087223 TITULAR 4 1994 1997 32
42713 SIMON SANTOS MANUEL C.EXTRANJ. 77138 012358 TITULAR 1 1970 1970 2
42714 SIMON TINTA JAIME DNI 41238821 099365 TITULAR 2 2008 2009 5
42715 SIMPALO SOTERO JOSE MANUEL DNI 32977333 004010 TITULAR 3 1969 1972 65
42716 SINCEK RUSEC IVAN DNI 00000000 023785 TITULAR 3 1969 1971 12
42717 SINCHE VILCAPUMA HUGO DARIO DNI 25529343 081423 TITULAR 0 - - 0
42718 SINCHI ANTARA DEMETRIO DNI 00000000 080518 TITULAR 2 1969 1970 19
42719 SINCHITULLO GUTIERREZ VIDAL DNI 09402909 070018 TITULAR 2 1996 1997 14
42720 SINTI TENAZOA DENIS DNI 08437612 037550 TITULAR 7 1988 2008 46
42721 SIPAN CARRENO ALCIDES DNI 00000000 009084 TITULAR 2 1969 1970 59
42722 SIPAN FIGUEROA JULIAN DNI 08480467 013819 TITULAR 25 1969 1998 222
42723 SIPAN LAVADO CARLOS SEGUNDO DNI 15619041 090301 TITULAR 0 - - 0
42724 SIPAN MONTERO WILLIAM MICHAEL DNI 42011471 095776 TITULAR 0 - - 0
42725 SIPAN RAMOS VICTOR GENARO DNI 15633742 006740 TITULAR 8 1969 1993 29
42726 SIPION AQUINO LUIS ALBERTO DNI 00000000 030875 TITULAR 3 1977 1980 14
42727 SIPION BARRIOS ANDRES AVELINO DNI 16780914 160693 TITULAR 2 2006 2007 11
42728 SIPION BARRIOS MARTIN DNI 16637564 099263 TITULAR 2 2006 2007 11
42729 SIPIRAN BARRETO HENRY ALBERTO DNI 32964811 098552 TITULAR 0 - - 0
42730 SIPIRAN DIAZ FRANCISCO DNI 00000000 003069 TITULAR 6 1970 1988 35
42731 SIPIRAN FALLA EMILIO SIGIFREDO DNI 32909874 035875 TITULAR 19 1986 2013 147
42732 SIPIRAN SEGURA TEODORO DNI 01331152 028806 TITULAR 0 - - 0
42733 SIPIRAN URCIA JUAN LUIS DNI 18871756 088453 TITULAR 2 1997 1998 5
42734 SIPIRAN YEPES LUIS WILFREDO DNI 18871059 085872 TITULAR 7 1995 2001 107
42735 SIR LORA SANTIAGO JOSE DNI 07529935 094469 TITULAR 1 2003 2003 12
42736 SIRLOPU SOSA GRIMALDO DNI 17617701 087150 TITULAR 15 1995 2009 177
42737 SIRLOPU SOSA LAZARO GUZMAN DNI 80352910 150436 TITULAR 6 2004 2009 100
42738 SIRLUPU FARFAN ISAAC ENRIQUE DNI 03492949 039008 TITULAR 4 1995 1998 62
42739 SIRLUPU POLO CARLOS ALBERTO DNI 03836484 017918 TITULAR 2 1969 1970 44
42740 SIRLUPU POLO EUGENIO DNI 00000000 009351 TITULAR 2 1970 1971 32
42741 SIRLUPU VEGA MARCO ANTONIO DNI 32903785 099760 TITULAR 8 2007 2014 157
42742 SIRVAS CHUMPITAZ JOSE ELIADES DNI 07896314 016108 TITULAR 5 1970 1974 89
42743 SIRVAS CHUMPITAZ MANUEL ELITANIO DNI 00000000 080680 TITULAR 1 1970 1970 8
42744 SISA REQUEHO BERNARDO DNI 02661546 039283 TITULAR 0 - - 0
42745 SISNIEGAS DIAZ CARLOS MIGUEL DNI 10144926 031092 TITULAR 4 1979 1985 10
42746 SISNIEGAS VALDIVIA ANTERO VIARDOT DNI 00000000 033030 TITULAR 4 1974 1981 43
42747 SISNIEGAS VALDIVIA CARLOS ALBERTO DNI 25436157 036284 TITULAR 6 1980 1990 119
42748 SISNIEGUES GARCIA ARMANDO JACINTO DNI 25493975 039554 TITULAR 7 1991 2006 87
42749 SIU SULEN LUIS ENRIQUE DNI 06153077 012051 TITULAR 0 - - 0
42750 SIVERIO ZAPATA JORGE FRANCISCO DNI 03866861 028802 TITULAR 0 - - 0
42751 SIVERONI POCH VLADIMIR LUIS DNI 29618814 150943 TITULAR 0 - - 0
42752 SKONTORP LARSEN NILS CHRISTIAN DNI 00000000 018131 TITULAR 0 - - 0
42753 SLADJEN OCHOA WALTER ENRIQUE DNI 25450677 038283 TITULAR 3 1989 2005 26
42754 SOBERON TICONA LEONIDAS JOSE ARMAND DNI 07854980 036251 TITULAR 6 1987 2005 152
42755 SOBRADOS BARROS PAULINO DNI 00000000 005293 TITULAR 0 - - 0
42756 SOBRINO CASTILLO BERNARDINO DNI 04145576 015458 TITULAR 11 1970 1984 128
42757 SOBRINO CASTILLO MANUEL DNI 25546457 085269 TITULAR 2 1994 1995 18
42758 SOBRINO CASTILLO PEDRO CARLOS DNI 11054545 035031 TITULAR 2 1984 1985 15
42759 SOBRINO GARCES OSCAR MARLON DNI 03664828 092302 TITULAR 1 2003 2003 4
42760 SOBRINO HERRERA MANUEL JACK DNI 41252136 098190 TITULAR 0 - - 0
42761 SOBRINO INGA ALFONZO DNI 25563844 093255 TITULAR 0 - - 0
42762 SOBRINO TAVARA ABRAHAN NICOLAS DNI 02089625 011574 TITULAR 8 1970 1982 103
42763 SOBRINO TAVARA MIGUEL PORFIRIO DNI 15950275 011875 TITULAR 1 1970 1970 20
42764 SOCLA ASCA MANUEL JORGE DNI 32122552 026288 TITULAR 15 1996 2014 287
42765 SOCLA HUAMAN ALBINO DNI 00000000 006366 TITULAR 1 1969 1969 1
42766 SOCLA LA ROSA MARCOS EDUARDO DNI 40006734 095364 TITULAR 12 2003 2014 168
42767 SOCLA PENADILLO MANUEL JORGE DNI 45106560 150788 TITULAR 1 2008 2008 3
42768 SOCOLA ARAUJO LEONCIO DNI 25588050 015774 TITULAR 5 1969 1973 36
42769 SOCOLA BRUNO SANTOS DNI 04126435 012535 TITULAR 0 - - 0
42770 SOCOLA FLORES SERAPIO DNI 00000000 001347 TITULAR 0 - - 0
42771 SOCOLA GARCIA PEDRO JOEL DNI 03506980 088983 TITULAR 3 1997 1999 49
42772 SOCOLA GONZALES JOSE LUIS DNI 25857093 099416 TITULAR 8 2007 2014 118
42773 SOCOLA MARCHAN SANTOS ALBINO DNI 00000000 005426 TITULAR 3 1970 1972 55
42774 SOCOLA MEDINA WILLIAM DNI 03852978 098149 TITULAR 2 2005 2006 7
42775 SOCOLA RODRIGUEZ HUMBERTO DNI 25610297 029193 TITULAR 12 1975 1998 118
42776 SOCSO HUAMAN JORGE LUIS DNI 06684361 083878 TITULAR 14 1994 2013 159
42777 SOJO BARRANZUELA ORLANDO DNI 32787308 027738 TITULAR 7 1978 2001 90
42778 SOJO GARCIA HIPOLITO DNI 00000000 008094 TITULAR 0 - - 0
42779 SOJO SANDOVAL PONCIO DNI 32847352 005267 TITULAR 0 - - 0
42780 SOKOLONSKI IVANUSKINA ELEXANDRO DNI 00000000 023496 TITULAR 2 1969 1970 12
42781 SOLANO ANTON SANTIAGO RONAL DNI 15583128 093673 TITULAR 9 2002 2010 89
42782 SOLANO ARCA JORGE LUIS DNI 08538202 033217 TITULAR 2 1980 1981 28
42783 SOLANO ARENAS ALEJO DNI 00000000 009669 TITULAR 2 1970 1996 2
42784 SOLANO ARMAS TIMOTEO DNI 15605375 009551 TITULAR 0 - - 0
42785 SOLANO CUADRA GUILLERMO DNI 04158390 027706 TITULAR 0 - - 0
42786 SOLANO DIOSES EDWIN ALEXANDER DNI 40967619 099736 TITULAR 1 2008 2008 2
42787 SOLANO DOMINGUEZ SEGUNDO APOLINARIO DNI 10437150 094057 TITULAR 2 2002 2003 11
42788 SOLANO ENRIQUEZ CATALINO MAURO DNI 01728166 002732 TITULAR 10 1969 1983 159
42789 SOLANO ESOINOZA ROBERT MANUEL DNI 32918967 095231 TITULAR 3 2004 2006 46
42790 SOLANO FERNANDEZ MAXIMO DNI 17824876 001157 TITULAR 2 1971 1972 26
42791 SOLANO FLORES EDWIN ALEJANDRO DNI 40311208 090375 TITULAR 9 1999 2009 57
42792 SOLANO GAMARRA FROILAN PEDRO DNI 32117976 082887 TITULAR 16 1993 2008 223
42793 SOLANO MARIN LUIS FRANCISCO DNI 18821312 085672 TITULAR 21 1994 2014 313
42794 SOLANO MEZA JULIO ALEJANDRO DNI 15629188 085975 TITULAR 1 1996 1996 1
42795 SOLANO MORE ANGEL EDUARDO DNI 80315442 092569 TITULAR 14 2001 2014 184
42796 SOLANO MORE JUAN CARLOS DNI 02870905 094497 TITULAR 6 2003 2008 79
42797 SOLANO MORE JULIO CESAR DNI 02864128 086060 TITULAR 21 1994 2014 490
42798 SOLANO MOREYRA JUAN PEDRO DNI 44197556 160084 TITULAR 3 2011 2013 54
42799 SOLANO MORI EDUARDO DNI 00000000 017075 TITULAR 3 1970 1978 9
42800 SOLANO MUÑOZ ALFONSO ESTEBAN DNI 32792894 097167 TITULAR 0 - - 0
42801 SOLANO POLO MILTON RAMIRO DNI 17932637 035300 TITULAR 31 1983 2014 779
42802 SOLANO POLO VICTOR ANTONIO DNI 32892016 035068 TITULAR 35 1980 2014 991
42803 SOLANO QUEREVALU JOSE SANTOS DNI 80664593 092150 TITULAR 11 1999 2009 192
42804 SOLANO QUIROZ JOSE ROBERTO DNI 17915899 098808 TITULAR 3 2006 2008 12
42805 SOLANO RAMIREZ SANTIAGO DNI 00000000 008039 TITULAR 2 1969 1970 38
42806 SOLANO RAMOS CARLOS ANTONIO DNI 41650197 096793 TITULAR 10 2004 2014 103
42807 SOLANO RAYMUNDO PEDRO JOSE DNI 02614846 087329 TITULAR 7 1989 2006 68
42808 SOLANO REGALADO MARCELO PLACENTINO DNI 00000000 080765 TITULAR 0 - - 0
42809 SOLANO RODRIGUEZ ERNESTO CIRILO DNI 32122043 087987 TITULAR 4 1996 1999 54
42810 SOLANO ROJAS ALEJANDRO DNI 00000000 026436 TITULAR 1 1970 1970 2
42811 SOLANO ROSSEL ANGEL DNI 00000000 024248 TITULAR 1 1976 1976 1
42812 SOLANO SANCHEZ JOSE FRANCISCO DNI 32913424 036700 TITULAR 24 1985 2014 606
42813 SOLANO SANCHEZ OCTAVIO PABLO DNI 08030347 023221 TITULAR 6 1970 1996 36
42814 SOLANO SANCHEZ RUBEN ARTURO DNI 32809396 035266 TITULAR 31 1983 2014 770
42815 SOLANO SANTISTEBAN CARLOS ENRIQUE DNI 32941348 091898 TITULAR 6 2001 2009 13
42816 SOLANO SANTOS VICTOR DNI 00000000 024975 TITULAR 3 1969 1972 70
42817 SOLANO SEGOVIA LUIS ALBERTO DNI 17864821 030421 TITULAR 1 1977 1977 12
42818 SOLANO SERQUEN JOSUE EDUARDO DNI 41687738 098714 TITULAR 0 - - 0
42819 SOLANO VIERA MANUEL DNI 00000000 003835 TITULAR 2 1969 1970 10
42820 SOLANO ZAVALETA FERMIN DNI 32963845 086855 TITULAR 9 1996 2007 121
42821 SOLARI ALTOLAGUIRRE RAFAEL DNI 07417845 015068 TITULAR 0 - - 0
42822 SOLARI AYO FERNANDO DNI 21834171 026313 TITULAR 12 1971 2008 92
42823 SOLARI HIGGINSON CARLOS DNI 00000000 029227 TITULAR 3 1976 1978 100
42824 SOLARI LOPEZ ROMULO DNI 32882775 005864 TITULAR 2 1969 1970 3
42825 SOLARI PACHAS JOSE DNI 04584686 028621 TITULAR 0 - - 0
42826 SOLARI ROJAS LUIS ENRIQUE DNI 40061372 090495 TITULAR 18 1997 2014 374
42827 SOLARI ROJAS MIGUEL ANGEL DNI 15749631 082508 TITULAR 23 1992 2014 541
42828 SOLARI SOLARI LEONARDO AUGUSTO DNI 25484701 037055 TITULAR 2 1988 1989 8
42829 SOLDEVILLA LOPEZ GERMAN ENRIQUE DNI 02089969 011135 TITULAR 1 1970 1970 1
42830 SOLEDAD BAZAN ALEX SIMON DNI 19329110 085863 TITULAR 6 1995 2003 68
42831 SOLES ALBRICH MANUEL DNI 00000000 016630 TITULAR 1 1969 1969 10
42832 SOLES CALDERON GERMAN NICOLAS DNI 32760943 039199 TITULAR 23 1991 2014 433
42833 SOLES CALDERON PEDRO DNI 08626355 024705 TITULAR 1 1984 1984 1
42834 SOLES CASTILLO JHONNY DNI 32960430 094688 TITULAR 2 2003 2004 8
42835 SOLES CRUZADO JOSE MANUEL DNI 32920102 082980 TITULAR 4 1993 1996 51
42836 SOLES GALICIA EDUARDO DNI 01315110 020705 TITULAR 3 1979 1993 8
42837 SOLES LAGOS JORGE LUIS DNI 18051705 095967 TITULAR 0 - - 0
42838 SOLES ROJAS LUIS FERNANDO DNI 40657209 160695 TITULAR 1 2005 2005 1
42839 SOLES TORRES JUAN GERARDO DNI 32776803 031723 TITULAR 24 1979 2013 382
42840 SOLIER ORELLANA MAXIMO DNI 42329859 151016 TITULAR 2 2010 2011 19
42841 SOLIS ALVARADO LUIS JACINTO DNI 25585376 031556 TITULAR 3 1978 1980 89
42842 SOLIS BRIOSO PEDRO PABLO DNI 46830510 159476 TITULAR 0 - - 0
42843 SOLIS CABALLERO ABRAHAM DNI 20559634 033223 TITULAR 11 1980 1996 192
42844 SOLIS CALVO RUBEN ANTONIO DNI 32981152 150099 TITULAR 4 2007 2010 30
42845 SOLIS DIESTRA FRANCISCO MANUEL DNI 32886222 097055 TITULAR 0 - - 0
42846 SOLIS DIESTRA JAVIER TOMAS DNI 32887252 082111 TITULAR 2 1992 1993 12
42847 SOLIS ESPINOZA RICHARD ALFREDO DNI 32138982 151021 TITULAR 1 2011 2011 3
42848 SOLIS ESQUIVEL SERGIO DIONICIO DNI 25507027 007993 TITULAR 15 1969 1999 85
42849 SOLIS ESTEBAN ROBERTO JESUS DNI 40067453 096730 TITULAR 1 2005 2005 2
42850 SOLIS EVANGELISTA TORIBIO DNI 01759204 029567 TITULAR 0 - - 0
42851 SOLIS GIRON JOSE LUIS DNI 41699875 095385 TITULAR 3 2004 2008 17
42852 SOLIS HUARI SERGIO DNI 00000000 003090 TITULAR 1 1974 1974 1
42853 SOLIS JULIO CESAR DNI 22085855 038070 TITULAR 28 1982 2014 493
42854 SOLIS MEDINA LUIS ALBERTO DNI 22287262 038532 TITULAR 5 1989 2001 35
42855 SOLIS MENDIETA HUGO DNI 00000000 010386 TITULAR 1 1969 1969 2
42856 SOLIS OBREGON GUISEPPE JUSTO DNI 41525880 160629 TITULAR 3 2006 2008 11
42857 SOLIS OROSCO WILLIAN RICHARD DNI 25330707 097711 TITULAR 1 2005 2005 1
42858 SOLIS PANTOJA MATEO DNI 15632320 007847 TITULAR 20 1969 1991 318
42859 SOLIS RAMIREZ JOAQUIN GERARDO DNI 25719577 038984 TITULAR 1 1992 1992 5
42860 SOLIS REYNOSO RICARDO DNI 08365338 037988 TITULAR 7 1989 1998 81
42861 SOLIS ROMAN JAVIER ANTONIO DNI 07758995 160696 TITULAR 2 2006 2007 15
42862 SOLIS ROMERO WALTER PEDRO DNI 21285421 038554 TITULAR 1 1990 1990 2
42863 SOLIS SALAS HONORIO DNI 00000000 020125 TITULAR 0 - - 0
42864 SOLIS SANCHEZ PEDRO DNI 04166988 014880 TITULAR 0 - - 0
42865 SOLIS SERRANO ALEJANDRO TEODOSIO DNI 40504426 092519 TITULAR 15 2000 2014 416
42866 SOLIS SOPLAPUCO JOSE GARY DNI 07029543 033240 TITULAR 0 - - 0
42867 SOLIS TALAVERANO MARTIN DNI 25756335 093687 TITULAR 3 2003 2006 21
42868 SOLIS TARAZONA APOLINARIO DNI 00000000 010550 TITULAR 2 1969 1970 46
42869 SOLIS TOSCANO JULIO TEOBALDO DNI 32977093 092347 TITULAR 2 2001 2006 6
42870 SOLIS VALERIO ALBERTO DNI 00000000 005783 TITULAR 0 - - 0
42871 SOLIS VILLACORTA JOSE LUIS DNI 07041536 032386 TITULAR 2 1980 1981 20
42872 SOLIS VILLANUEVA GENARO EUSTAQUIO DNI 04631793 007945 TITULAR 2 1970 1974 47
42873 SOLOGUREN COLONIA WILSON CESAR DNI 04626723 159496 TITULAR 3 2007 2009 30
42874 SOLOGUREN HERNANDEZ ALEJANDRO JOSE DNI 10300788 087974 TITULAR 4 1997 2000 104
42875 SOLOGUREN ROMERO HERNAN DNI 25433248 015351 TITULAR 4 1969 1973 42
42876 SOLON GUTIERREZ JOSE ANTONIO DNI 32929176 085884 TITULAR 15 1995 2013 110
42877 SOLON SANDOVAL CARLOS ALBERTO DNI 32976077 150645 TITULAR 0 - - 0
42878 SOLORGUREN ALZAMORA PEDRO HERNAN DNI 00461124 022997 TITULAR 3 1970 1972 86
42879 SOLORZANO ALDAVE CARLOS DNI 18871425 026449 TITULAR 3 1971 1973 33
42880 SOLORZANO ALDAVE EDGAR DNI 22427428 005835 TITULAR 5 1969 1973 65
42881 SOLORZANO ALVA JOSE ENRIQUE DNI 80250293 098768 TITULAR 0 - - 0
42882 SOLORZANO APOLINARIO ALBERTO DNI 15697896 009570 TITULAR 0 - - 0
42883 SOLORZANO AVILA ALEJANDRO MANUEL DNI 32901412 082326 TITULAR 23 1992 2014 341
42884 SOLORZANO AVILA LUIS ALBERTO DNI 16007283 161815 TITULAR 1 2007 2007 1
42885 SOLORZANO CABALLERO RAUL DNI 07841073 005782 TITULAR 0 - - 0
42886 SOLORZANO CABANILLAS ALFREDO DNI 26654435 025140 TITULAR 1 1969 1969 13
42887 SOLORZANO CABANILLAS GUSTAVO DNI 00000000 025139 TITULAR 2 1970 1972 34
42888 SOLORZANO CARRIGON CELESTINO JUAN DNI 04628107 009791 TITULAR 6 1969 1975 151
42889 SOLORZANO CASAS ERMAN DNI 26710647 093838 TITULAR 1 2004 2004 6
42890 SOLORZANO CASAS HENRY ROBERT DNI 26646229 091905 TITULAR 14 2000 2013 319
42891 SOLORZANO CASTILLO MOISES JOSE DNI 10274933 095624 TITULAR 3 2004 2007 10
42892 SOLORZANO CERNA JOSE ALFONSO DNI 00000000 016688 TITULAR 2 1970 1972 21
42893 SOLORZANO CHAVEZ CARPIO DNI 09080145 009823 TITULAR 0 - - 0
42894 SOLORZANO CHUQUIPOMA JOSE ANTONIO DNI 32809502 024565 TITULAR 13 1969 1992 145
42895 SOLORZANO CHUQUIPOMA SEGUNDO NATIVIDAD DNI 32823857 010698 TITULAR 4 1969 1973 21
42896 SOLORZANO FLORES ALINDOR DNI 32851660 025153 TITULAR 9 1969 1990 114
42897 SOLORZANO FLORES SANTOS NILO DNI 32934779 035876 TITULAR 27 1987 2014 434
42898 SOLORZANO GOMEZ BENIGNO DNI 00000000 001609 TITULAR 4 1969 1988 37
42899 SOLORZANO HARO WILMER WILTON DNI 32943414 082746 TITULAR 18 1993 2011 206
42900 SOLORZANO LUIS BONIFACIO DNI 15956977 008997 TITULAR 0 - - 0
42901 SOLORZANO MALCA AMADOR SEGUNDO DNI 32774552 025141 TITULAR 1 1970 1970 1
42902 SOLORZANO MALCA SAUL DNI 32862759 005103 TITULAR 3 1970 1972 39
42903 SOLORZANO MEDINA CARLOS ALBERTO DNI 22286256 082358 TITULAR 2 2003 2004 60
42904 SOLORZANO MELGAREJO NIXON ARMANDO DNI 32942977 096834 TITULAR 0 - - 0
42905 SOLORZANO MENDO MILTON GENARO DNI 32990169 097425 TITULAR 11 2004 2014 95
42906 SOLORZANO MESIAS CESAR PABLO DNI 32802849 085094 TITULAR 4 1995 2000 18
42907 SOLORZANO NOVOA MARCO TULIO DNI 32821518 038897 TITULAR 1 1991 1991 1
42908 SOLORZANO OYOLA SILVINO DNI 15639138 034337 TITULAR 2 1981 1982 17
42909 SOLORZANO PUCUTAY VICTOR DIONICIO DNI 01697603 004212 TITULAR 7 1970 1981 46
42910 SOLORZANO QUILICHE LIM YOUR DNI 40475855 090934 TITULAR 15 1999 2013 162
42911 SOLORZANO RAMIREZ ENRIQUE DNI 32117207 095145 TITULAR 0 - - 0
42912 SOLORZANO RAMIREZ MARCO ANTONIO DNI 32136266 159700 TITULAR 5 2009 2013 43
42913 SOLORZANO RAMIREZ MOISES LAUREANO DNI 80209348 094910 TITULAR 1 2004 2004 1
42914 SOLORZANO RIVERA LAUREANO DNI 00564463 023375 TITULAR 0 - - 0
42915 SOLORZANO RODRIGUEZ LUIS ALBERTO DNI 15846006 092475 TITULAR 0 - - 0
42916 SOLORZANO RODRIGUEZ VICTOR MANUEL DNI 18020191 004607 TITULAR 0 - - 0
42917 SOLORZANO RUIZ CATALINO SEGUNDO DNI 00000000 005171 TITULAR 2 1970 1971 25
42918 SOLORZANO SANDOVAL JUAN MARCOS DNI 32929402 091438 TITULAR 9 2001 2009 86
42919 SOLORZANO SOTO ERNESTO DNI 21196622 035014 TITULAR 2 1984 1989 3
42920 SOLORZANO SUAREZ HUGO DNI 15944271 009825 TITULAR 9 1969 1981 164
42921 SOLORZANO UCHALIN MARTINIANO DNI 32826677 003594 TITULAR 2 1969 1986 12
42922 SOLORZANO URQUIZO RAMIRO DNI 18110097 029052 TITULAR 11 1975 1985 389
42923 SOLORZANO VARGAS LUIS FERNANDO DNI 41015534 097649 TITULAR 3 2005 2007 13
42924 SOLORZNO APOLAYA VICTOR HUGO DNI 00000000 030275 TITULAR 0 - - 0
42925 SOLUCO CORNEJO ANTOLIN DNI 03613165 084287 TITULAR 0 - - 0
42926 SOLLER ESCATE CESAR AUGUSTO DNI 21504478 081312 TITULAR 0 - - 0
42927 SOMLYAY TECZELI LASZLO TIBOR DNI 00000000 010107 TITULAR 1 1970 1970 6
42928 SONCCO ALVAREZ VICTOR DNI 25690391 095116 TITULAR 2 2004 2005 2
42929 SONCCO HUARCAYA LINO ANDRES DNI 04623593 026939 TITULAR 1 1972 1972 1
42930 SONCO GODOY ISAAC DNI 02546503 011177 TITULAR 2 1970 1972 8
42931 SONO MACO GERARDO DNI 09477811 017078 TITULAR 1 1970 1970 1
42932 SONO MACO JOSE ELADIO DNI 43714207 020954 TITULAR 0 - - 0
42933 SOPAN LOMOTE CARLOS ALBERTO DNI 32906065 082459 TITULAR 1 1992 1992 3
42934 SOPLAPUCO FERNANDEZ JULIO DNI 00000000 010760 TITULAR 2 1969 1970 2
42935 SOPLAPUCO PINGO GENARO DNI 16401547 003216 TITULAR 2 1969 1970 51
42936 SOPLAPUCO PINGO JUAN DNI 17595138 099470 TITULAR 7 2006 2012 84
42937 SOPLOPUCO CRUZ PEDRO ADAN DNI 32776009 034573 TITULAR 31 1982 2013 694
42938 SOPLOPUCO TESEN PEDRO EMILIANO DNI 32783467 081139 TITULAR 0 - - 0
42939 SORALUZ ALEJOS SANTOS RAMON DNI 06542420 037385 TITULAR 1 1991 1991 1
42940 SORALUZ ROJAS MARTIN DNI 80484058 160338 TITULAR 2 2013 2014 47
42941 SORAS SARMIENTO DIONICIO DNI 25831134 087292 TITULAR 8 1996 2003 92
42942 SORDO GUTIERREZ ALFREDO DNI 00000000 011621 TITULAR 0 - - 0
42943 SORIA CAMACHO ANGEL ESTEBAN DNI 32125544 086676 TITULAR 13 1996 2008 180
42944 SORIA CAMACHO LEANDRO ELIAS DNI 32119209 039491 TITULAR 14 1991 2007 125
42945 SORIA CAMACHO MARCO ANTONIO DNI 32121518 039490 TITULAR 5 1996 2008 23
42946 SORIA DE LA CRUZ HUGO PEDRO DNI 32119888 036338 TITULAR 3 1989 1994 14
42947 SORIA GARCIA GONZALO FAUSTINO DNI 00000000 015597 TITULAR 3 1970 1980 22
42948 SORIA LUGARDO CARLOS MIGUEL DNI 32136596 086444 TITULAR 16 1995 2010 287
42949 SORIA MACHAY PEDRO DNI 15587131 008097 TITULAR 2 1969 1970 25
42950 SORIA MEJIA VICTOR LUIS DNI 00000000 080429 TITULAR 1 1969 1969 1
42951 SORIA MEZA JUAN CARLOS DNI 09733728 037628 TITULAR 0 - - 0
42952 SORIA MEZA MARCO ANTONIO DNI 06932846 038463 TITULAR 0 - - 0
42953 SORIA PLACIDO JOSE DNI 00000000 080694 TITULAR 1 1983 1983 1
42954 SORIA QUIROZ SEGUNDO DNI 32783549 087429 TITULAR 14 1982 2008 208
42955 SORIA RONCAL EDGARD SANTIAGO DNI 32948434 098371 TITULAR 1 2009 2009 1
42956 SORIA RONCAL MELCER GREGOR DNI 32936277 095547 TITULAR 3 2004 2006 26
42957 SORIA RONCAL NELSON AGAPITO DNI 32935779 085900 TITULAR 15 1994 2009 207
42958 SORIA RONCAL VICTOR MARIO DNI 40961483 094243 TITULAR 0 - - 0
42959 SORIA SOLIS AGUSTIN DNI 25484082 016471 TITULAR 7 1969 1979 65
42960 SORIA VERGARAY ANDRES DNI 04159956 012028 TITULAR 8 1969 1981 93
42961 SORIA VILLAREAL OSWALDO DNI 00000000 019838 TITULAR 0 - - 0
42962 SORIA ZAMORA ANDRES DNI 03461970 029849 TITULAR 1 1976 1976 5
42963 SORIANO GONZALES JOSE DNI 25650548 027347 TITULAR 1 1979 1979 1
42964 SORIANO MARCOS RICARDO DNI 02654711 030129 TITULAR 0 - - 0
42965 SORIANO PANTOJA JULIO ENRIQUE DNI 00000000 016452 TITULAR 2 1969 1979 2
42966 SORIANO SANTILLAN MAXIMO DNI 32889027 028566 TITULAR 9 1974 1991 267
42967 SORIANO VILLALTA JOSE LUIS DNI 32981256 095000 TITULAR 0 - - 0
42968 SORROSA GUEVARA FELIX DNI 00200052 003329 TITULAR 0 - - 0
42969 SOSA ABAD EDINSON ZUDUIR DNI 40930932 094439 TITULAR 6 2003 2008 95
42970 SOSA ACHOCALLA LUIS DNI 01212028 020415 TITULAR 2 1971 1973 23
42971 SOSA ADRIANZEN FLAVIO HESLER DNI 32985936 090252 TITULAR 5 1997 2001 44
42972 SOSA ADRIANZEN JUAN CARLOS DNI 32974431 085647 TITULAR 20 1976 2013 475
42973 SOSA ALVIZURI JARDIEL ADOLFO DNI 04635867 085106 TITULAR 16 1994 2009 290
42974 SOSA ANDRADE JUAN CARLOS DNI 25651854 028917 TITULAR 2 1975 1976 2
42975 SOSA BALTA MOISES ANDRES DNI 04624214 087958 TITULAR 7 1994 2010 52
42976 SOSA BANEGAS FELICIANO VALENTIN DNI 04422134 089077 TITULAR 16 1998 2013 409
42977 SOSA BAYONA ASUNCION DNI 00000000 080530 TITULAR 0 - - 0
42978 SOSA BAZALAR ALEXANDER ERIK DNI 42913647 095815 TITULAR 9 2004 2012 93
42979 SOSA CALERO LUIS ALBERTO DNI 25540520 037156 TITULAR 4 1987 1991 48
42980 SOSA CAMINO HONORIO SIGMUNDO SI DNI 08985711 038898 TITULAR 2 1990 1991 4
42981 SOSA CHUNGA JESUS DNI 25435072 037419 TITULAR 5 1989 2002 40
42982 SOSA ESPINOZA JESUS MANUEL DNI 41616695 093143 TITULAR 10 2001 2010 209
42983 SOSA FARRO OMAR RODRIGO DNI 45327602 150859 TITULAR 3 2012 2014 16
42984 SOSA FERNANDEZ DANIEL DNI 02897075 018526 TITULAR 5 1970 1980 40
42985 SOSA GOMEZ JUAN VICTOR DNI 04409682 083241 TITULAR 3 1993 1995 5
42986 SOSA HIDALGO LUIS ALBERTO DNI 15702768 093377 TITULAR 3 2004 2006 21
42987 SOSA IMAN SIXTO DNI 02723200 087821 TITULAR 2 1997 1999 9
42988 SOSA ITURRE HERBERT WILLIAM DNI 40133292 088341 TITULAR 17 1997 2013 398
42989 SOSA ITURRE VICTOR LEANDRO DNI 00799538 085743 TITULAR 20 1994 2013 565
42990 SOSA JUAREZ JULIO CESAR DNI 32907608 038529 TITULAR 11 1989 2000 72
42991 SOSA JUAREZ OSCAR DNI 32856442 037684 TITULAR 22 1988 2009 462
42992 SOSA JUAREZ SANTOS DNI 32976083 037493 TITULAR 11 1988 1998 226
42993 SOSA LUJAN ENRIQUE GERARDO DNI 32920099 084935 TITULAR 1 2006 2006 1
42994 SOSA MENDOZA ALEX ANDRES DNI 07088629 082291 TITULAR 1 1995 1995 4
42995 SOSA MENDOZA HECTOR MOISES DNI 09615233 088089 TITULAR 17 1996 2014 347
42996 SOSA MENDOZA JUAN DING DNI 03470700 082655 TITULAR 3 1992 1997 3
42997 SOSA MINAYA ANDRES FELIX DNI 25763098 032948 TITULAR 19 1980 2014 386
42998 SOSA MINAYA GALO EDMUNDO DNI 15602605 008198 TITULAR 15 1970 1991 151
42999 SOSA MINAYA NEMECIO DNI 00000000 009974 TITULAR 2 1970 1986 31
43000 SOSA MONTES SANTIAGO DNI 25596436 083499 TITULAR 2 1994 1995 2
43001 SOSA NATIVIDAD JESUS CHRISTIAN DNI 44409038 151514 TITULAR 3 2012 2014 19
43002 SOSA OLAYA PABLO DNI 10100000 010225 TITULAR 0 - - 0
43003 SOSA OLIVERA CARLOS ALBERTO DNI 30823400 004841 TITULAR 8 1969 1991 74
43004 SOSA OLIVERA FREDY DNI 00000000 024101 TITULAR 0 - - 0
43005 SOSA PAICO TEODORO DNI 32848519 029212 TITULAR 37 1974 2014 425
43006 SOSA PAIVA TEOFILO DNI 02739302 039282 TITULAR 0 - - 0
43007 SOSA PANTA JOSE MANUEL DNI 00278376 033320 TITULAR 0 - - 0
43008 SOSA PIZARRO CARLOS LUIS DNI 25528549 037536 TITULAR 0 - - 0
43009 SOSA PORTILLA SEGUNDO VENANCIO DNI 17444222 088942 TITULAR 6 1998 2008 64
43010 SOSA PORTOCARRERO RUBEN DNI 43792671 099679 TITULAR 7 2008 2014 125
43011 SOSA PURIZACA EPIFANIO DNI 03462860 020715 TITULAR 7 1969 1977 107
43012 SOSA RAMIREZ GENRRY STEVE DNI 44899459 159492 TITULAR 2 2013 2014 13
43013 SOSA RAMIREZ NOLBERTO LUIS DNI 40288042 159493 TITULAR 3 2011 2013 10
43014 SOSA RAMOS JESUS ANGEL DNI 42903550 099317 TITULAR 0 - - 0
43015 SOSA RETO SEGUNDO HECTOR DNI 32736894 032930 TITULAR 1 1979 1979 1
43016 SOSA REYES JOSE MERCEDES DNI 15703624 095744 TITULAR 0 - - 0
43017 SOSA ROSALES NEMECIO DNI 00000000 008387 TITULAR 0 - - 0
43018 SOSA RUIZ MARCOS DNI 02740652 081777 TITULAR 1 2000 2000 1
43019 SOSA SAAVEDRA LUIS DNI 06086641 011012 TITULAR 2 1969 1970 10
43020 SOSA SILVA LAURO DNI 15703623 093634 TITULAR 4 2002 2005 16
43021 SOSA VENTURA WILSON GONZALO DNI 43708869 160697 TITULAR 1 2005 2005 3
43022 SOSA VILLANUEVA MARCOS DNI 00000000 012348 TITULAR 4 1969 1993 35
43023 SOSA VILLEGAS JOSE DE LA LUZ DNI 15610126 008931 TITULAR 1 1970 1970 8
43024 SOSA YOVERA HUGO WILMER DNI 40845623 093823 TITULAR 2 2004 2005 6
43025 SOSA ZEBALLOS SERGIO DNI 40849228 160634 TITULAR 5 2005 2009 75
43026 SOSA ZUNIGA FRANCISCO DNI 04620726 022091 TITULAR 2 1970 1971 24
43027 SOSA ZUNIGA SANTOS AURELIO DNI 04623257 027116 TITULAR 17 1970 2009 142
43028 SOTA NICHO GELVOHOR DNI 15735489 087527 TITULAR 2 1996 1997 2
43029 SOTELO ASCUE RICHARD LEON DNI 21811423 090064 TITULAR 0 - - 0
43030 SOTELO CARRILLO HANS DNI 06910645 035389 TITULAR 6 1989 2000 42
43031 SOTELO GARCIA LUIS ASUNCION DNI 41525331 094369 TITULAR 13 2002 2014 240
43032 SOTELO HILARIO RUFINO DNI 00000000 016414 TITULAR 3 1969 1972 8
43033 SOTELO MATEOS JESUS DNI 00043454 015451 TITULAR 0 - - 0
43034 SOTELO MILLA VICTOR RUBEN DNI 32823758 025320 TITULAR 2 1970 1972 25
43035 SOTELO ORELLANA JUAN CRISTOBAL DNI 02043115 009190 TITULAR 6 1969 1979 120
43036 SOTELO ORTIZ LUIS AUGUSTO DNI 04607613 033543 TITULAR 1 1988 1988 1
43037 SOTELO POLO FRANKLIN ANDERSSON DNI 40948684 161764 TITULAR 1 2008 2008 6
43038 SOTELO REYES ALEXANDER ALFREDO DNI 42298215 098561 TITULAR 1 2009 2009 2
43039 SOTELO SALCEDO JUAN MANUEL DNI 21879352 099226 TITULAR 2 2007 2008 11
43040 SOTELO SOTELO JUAN LUIS DNI 00000000 020788 TITULAR 2 1970 1973 36
43041 SOTELO TAMARIZ ARCADIO DNI 32119213 001778 TITULAR 2 1969 1979 2
43042 SOTELO TORRES LUIS ALBERTO DNI 25453845 032604 TITULAR 1 1980 1980 4
43043 SOTERO FLORES JULIO MARCIAL DNI 18872966 160698 TITULAR 1 2006 2006 24
43044 SOTERO MORGADO ARNALDO WILFREDO DNI 18872173 031971 TITULAR 1 1985 1985 2
43045 SOTIL VALENZUELA MIGUEL NICANOR DNI 22286516 028459 TITULAR 6 1976 1983 179
43046 SOTILLO BOLUARTE JAVIER GUILLERMO DNI 07799400 038953 TITULAR 2 1980 1990 3
43047 SOTO AGUILAR PEDRO MANUEL DNI 42420595 160699 TITULAR 2 2007 2008 6
43048 SOTO ALBITRES PEDRO DNI 15985018 010426 TITULAR 2 1970 1974 67
43049 SOTO ALFARO GERMAN ANASTASIO DNI 04627315 022013 TITULAR 4 1969 1974 105
43050 SOTO ALVARADO MARCO ANTONIO DNI 32543192 089136 TITULAR 18 1996 2014 216
43051 SOTO ARANDA PELAYO DNI 32977376 025194 TITULAR 1 1970 1970 4
43052 SOTO ARANDA PROSPERO DONATILDO DNI 32105783 017324 TITULAR 10 1969 1997 77
43053 SOTO ARROYO CESAR URSINO DNI 15718451 001299 TITULAR 1 1977 1977 1
43054 SOTO ARROYO JOSE MERCEDES DNI 15977279 080797 TITULAR 0 - - 0
43055 SOTO ATOCHE JUAN JOSE DNI 00000000 032141 TITULAR 3 1977 1980 28
43056 SOTO BAZAN HERMOGENES DNI 15669033 006308 TITULAR 1 1987 1987 1
43057 SOTO BRAVO VICTOR TOMAS DNI 22273997 038785 TITULAR 4 1996 2006 33
43058 SOTO BURGOS ERNESTO GERARDO DNI 03466497 034107 TITULAR 2 1980 1981 26
43059 SOTO BURGOS ROBERTO JOSE DNI 00438244 030374 TITULAR 4 1977 1981 40
43060 SOTO CABANILLAS SEGUNDO ALBERTO DNI 32986989 151091 TITULAR 1 2011 2011 2
43061 SOTO CABRERA CARLOS ENRIQUE DNI 41868501 161639 TITULAR 1 2004 2004 1
43062 SOTO CABRERA GUILLERMO ORLANDO DNI 00000000 030826 TITULAR 1 1978 1978 32
43063 SOTO CACERES AGUSTIN DIOMEDES DNI 32124491 095175 TITULAR 1 2003 2003 1
43064 SOTO CAMPOS MARCO ANTONIO DNI 32954643 092842 TITULAR 4 1999 2002 14
43065 SOTO CAMPOS NILTON CESAR DNI 32130400 091547 TITULAR 15 1999 2013 208
43066 SOTO CAQUI HONORIO RUFINO DNI 04623528 022972 TITULAR 2 1970 1971 67
43067 SOTO CARRION NICOLAS SIMON DNI 25433241 031656 TITULAR 0 - - 0
43068 SOTO CASILLAS JUAN CARLOS DNI 04646108 082279 TITULAR 17 1992 2008 325
43069 SOTO CASIMIRO DIOMEDES DNI 01564272 013667 TITULAR 1 1980 1980 1
43070 SOTO CASIMIRO MAXIMO ALFREDO DNI 32123206 098640 TITULAR 0 - - 0
43071 SOTO CAVERO GIANCARLO MANUEL DNI 42964123 099440 TITULAR 0 - - 0
43072 SOTO CONDOR GIANCARLO DANIEL DNI 43562635 150172 TITULAR 0 - - 0
43073 SOTO CONTADOR HERMOGENES DNI 02048429 011204 TITULAR 0 - - 0
43074 SOTO CORNEJO JULIO PERCY DNI 04647157 083242 TITULAR 4 1993 1996 65
43075 SOTO CUENCA PEDRO DNI 01195183 005161 TITULAR 9 1970 1981 156
43076 SOTO CHIROQUE LUIS ALBERTO DNI 03471544 089506 TITULAR 1 1998 1998 8
43077 SOTO DE LA CRUZ ARNULFO DNI 03465024 036619 TITULAR 9 1988 1996 83
43078 SOTO DE LA CRUZ ELOY ENRIQUE DNI 21781822 018847 TITULAR 12 1970 1984 179
43079 SOTO DE LA CRUZ ESTEBAN DNI 32812963 031456 TITULAR 7 1977 1992 115
43080 SOTO DE LA CRUZ MANUEL ANATOLIO DNI 22283689 081447 TITULAR 3 1974 1992 10
43081 SOTO DE LA CRUZ PEDRO NEMECIO DNI 04634147 029717 TITULAR 33 1976 2009 610
43082 SOTO DE LA CRUZ RICARDO EMILIO DNI 01722744 003667 TITULAR 4 1969 1978 28
43083 SOTO DE LA CRUZ VICTOR MAXIMO DNI 00000000 023721 TITULAR 9 1970 1982 129
43084 SOTO FELIPA ANGEL LEOPOLDO DNI 22291039 039653 TITULAR 2 1991 1992 6
43085 SOTO FLORES NESTOR ALEJANDRO DNI 05503933 022980 TITULAR 6 1969 1980 150
43086 SOTO GAMARRA MIGUEL ANGEL OMAR DNI 10729159 098633 TITULAR 1 2006 2006 11
43087 SOTO GARCIA CARLOS ENRIQUE ROBERTO DNI 25432033 018603 TITULAR 34 1969 2011 639
43088 SOTO HERNANDEZ EMILIO DNI 08038365 027791 TITULAR 3 1973 2003 7
43089 SOTO HUAMASH PEDRO DNI 00995580 009706 TITULAR 0 - - 0
43090 SOTO LAYNES LUIS ALBERTO DNI 04721866 028477 TITULAR 0 - - 0
43091 SOTO LOPEZ CESAR AUGUSTO DNI 30833666 160700 TITULAR 1 2005 2005 4
43092 SOTO LOYOLA CONCEPCION CARLOS DNI 01719315 003469 TITULAR 8 1969 1982 117
43093 SOTO LOZA ANGEL EDMUNDO DNI 22277993 083551 TITULAR 4 1995 2003 23
43094 SOTO LOZA HERLIN FREDDY DNI 07896363 084050 TITULAR 8 1994 2001 124
43095 SOTO LOZA MANUEL FERMIN DNI 22272786 083631 TITULAR 0 - - 0
43096 SOTO LURITA MIGUEL LORENZO DNI 22288343 097153 TITULAR 0 - - 0
43097 SOTO MACEDO RAFAEL DNI 04623579 020840 TITULAR 1 1969 1969 4
43098 SOTO MAMANI JUAN CARLOS DNI 04625315 083841 TITULAR 3 1993 1995 17
43099 SOTO MANRIQUE AGUSTIN DNI 32825181 002021 TITULAR 1 1970 1970 1
43100 SOTO MARQUEZ FELIPE DNI 15710376 039343 TITULAR 0 - - 0
43101 SOTO MARROQUIN LUCAS DNI 04652767 089977 TITULAR 2 1999 2005 3
43102 SOTO MARTINEZ JOSE MANUEL DNI 00000000 007865 TITULAR 2 1969 1970 23
43103 SOTO MIRANDA NICOLAS TEOBALDO DNI 07409097 034401 TITULAR 0 - - 0
43104 SOTO MOLINA BLAS ARMANDO DNI 25443305 027833 TITULAR 2 1991 1992 15
43105 SOTO MUJICA JOSE ANTONIO DNI 25816718 098095 TITULAR 1 2005 2005 1
43106 SOTO MUÑANTE JOSE WILMER DNI 43409259 150129 TITULAR 7 2008 2014 139
43107 SOTO NAUPAS GERMAN JAVIER DNI 22312377 093641 TITULAR 0 - - 0
43108 SOTO OLACUA GREGORIO DNI 06165890 007721 TITULAR 0 - - 0
43109 SOTO ORTIZ PEDRO PLUTARCO C.EXTRANJ. 00087688 029133 TITULAR 1 1969 1969 1
43110 SOTO PAZ ABGNER ADEMIR DNI 80379564 092518 TITULAR 11 2002 2014 171
43111 SOTO PEREZ JAVIER SEBASTIAN DNI 32945513 151059 TITULAR 1 2011 2011 12
43112 SOTO PINEDA PEDRO DNI 09228535 023497 TITULAR 1 1970 1970 18
43113 SOTO PINGO ALEJANDRO DNI 25515134 083186 TITULAR 9 1993 2005 73
43114 SOTO PONCE GENARO TEODORO DNI 00000000 029767 TITULAR 1 1976 1976 20
43115 SOTO RAMOS EUGENIO MERAIN DNI 04724080 027560 TITULAR 0 - - 0
43116 SOTO RAMOS MARCO ANTONIO DNI 09967981 083576 TITULAR 20 1993 2012 376
43117 SOTO REYES MARTIN DNI 32104271 018250 TITULAR 10 1969 2001 124
43118 SOTO REYES TIMOTEO FELICIANO DNI 32103095 085417 TITULAR 3 1994 1996 23
43119 SOTO REYNA CARLOS ALBERTO DNI 40252283 097776 TITULAR 1 2005 2005 1
43120 SOTO RIVAS RUDY DNI 09938329 083767 TITULAR 0 - - 0
43121 SOTO ROJAS FELIX PABLO DNI 22242388 094150 TITULAR 2 2002 2003 12
43122 SOTO SALAZAR WALTER JULIAN DNI 33265708 093097 TITULAR 13 2002 2014 291
43123 SOTO SILVA EDUARDO NATIVIDAD DNI 25692697 035609 TITULAR 3 1987 1992 3
43124 SOTO SNCHEZ JUAN CARLOS DNI 41924352 094015 TITULAR 4 2003 2008 44
43125 SOTO SULCA JESUS EULOGIO DNI 04723118 033695 TITULAR 2 1980 1981 8
43126 SOTO TORRES CESAR AUGUSTO DNI 15604484 081213 TITULAR 0 - - 0
43127 SOTO UGARTE BRAULIO DNI 00000000 011434 TITULAR 0 - - 0
43128 SOTO VALENCIA JAIME ALBERTO DNI 16006951 039643 TITULAR 20 1991 2010 395
43129 SOTO VASQUEZ VICTOR WILFREDO DNI 15666372 023528 TITULAR 2 1970 1989 4
43130 SOTO VILLAJUAN GUILLERMO EDUARDO DNI 15675854 091395 TITULAR 0 - - 0
43131 SOTO YACTAYO AUGUSTO ERNESTO DNI 21802514 090286 TITULAR 0 - - 0
43132 SOTO YANAC GREGORIO DNI 06076485 010090 TITULAR 5 1969 1978 77
43133 SOTO YATACO CARLOS ALBERTO DNI 21844862 084612 TITULAR 5 1994 1999 32
43134 SOTO YUPANQUI CARLOS AUGUSTO DNI 00000000 029259 TITULAR 5 1976 1980 130
43135 SOTO YUPANQUI JORGE AUGUSTO DNI 06062138 030701 TITULAR 12 1977 1995 181
43136 SOTO YUPANQUI JUAN JESUS DNI 00000000 028229 TITULAR 5 1974 1979 127
43137 SOTO ZAMBRANO CARLOS ALBERTO DNI 25744584 082658 TITULAR 2 1993 2001 2
43138 SOTOMAYOR ACUÑA WILDER OSWALDO DNI 16023461 093348 TITULAR 13 2002 2014 297
43139 SOTOMAYOR ARROYO CESAR DNI 21794546 080872 TITULAR 28 1969 1999 391
43140 SOTOMAYOR ARROYO MARCO POLO DNI 25626976 027776 TITULAR 6 1991 1996 27
43141 SOTOMAYOR CABEDUQUE LORENZO HUMBERTO DNI 40230432 160701 TITULAR 1 2007 2007 8
43142 SOTOMAYOR CAMAYO AURELIO JORGE DNI 21077846 033178 TITULAR 2 1980 1986 2
43143 SOTOMAYOR CAMAYO RUBEN LOLO DNI 06032186 032781 TITULAR 6 1979 1987 91
43144 SOTOMAYOR CASTILLO CESAR AUGUSTO DNI 04748004 027157 TITULAR 3 1973 1980 5
43145 SOTOMAYOR FARROMEQUE ALBERTO AMADEO DNI 07581663 001768 TITULAR 2 1969 1975 21
43146 SOTOMAYOR GARDELLA MANUEL DNI 04167367 013303 TITULAR 1 1969 1969 3
43147 SOTOMAYOR GARDELLA MIGUEL DNI 09860384 020179 TITULAR 1 1970 1970 5
43148 SOTOMAYOR HINOSTROZA HERMOGENES DNI 15977129 010299 TITULAR 0 - - 0
43149 SOTOMAYOR MORALES MAX EDWIN DNI 09400656 083077 TITULAR 11 1993 2005 154
43150 SOTOMAYOR ORIHUELA PASCUAL DNI 19254198 159664 TITULAR 1 2010 2010 7
43151 SOTOMAYOR RAMIREZ DOMINGO DNI 15704713 089656 TITULAR 15 1999 2014 292
43152 SOTOMAYOR SILVESTRE LUCIO DNI 32896363 096390 TITULAR 3 2004 2006 30
43153 SOTOMAYOR VALLADARES JOSE LUIS DNI 40712957 093465 TITULAR 3 2002 2004 6
43154 SOUZA VIERA JOSEPH SEBASTIAN DNI 00000000 026307 TITULAR 3 1969 1972 16
43155 SPARROW GIRALDO CARLOS MARCO TULIO DNI 32928044 088742 TITULAR 3 1997 2001 13
43156 SPARROW GIRALDO ENRIQUE RENATO DNI 33260597 098721 TITULAR 5 2005 2011 26
43157 SPARROW NARVAEZ JUAN CARLOS DNI 32985996 150043 TITULAR 0 - - 0
43158 SPARROW POLANCO FEDERICO DNI 02965446 023835 TITULAR 1 1970 1970 1
43159 SPINER URBANO SALOMON DNI 06311701 007960 TITULAR 0 - - 0
43160 SQUADRITO BRISSOLESI CARMELO F DNI 00000000 009373 TITULAR 1 1974 1974 1
43161 SQUADRITO POGGI DOMINGO JOSE DNI 04132200 013521 TITULAR 0 - - 0
43162 STAGNARO REYES RENZO EDUARDO DNI 41171982 091307 TITULAR 3 2000 2002 33
43163 STAMBURY FLORES CHARLES WALTER DNI 06215497 084288 TITULAR 1 1994 1994 10
43164 STEELE GARCIA RICARDO DNI 25673703 080927 TITULAR 4 1970 1973 56
43165 STEER DEL LLANO JOSE DNI 25607472 012059 TITULAR 2 1970 1972 39
43166 STEER ZEBALLOS CARLOS ALBERTO DNI 25734701 036283 TITULAR 2 1987 1990 3
43167 STIGLER FLORES JAIME IVAN DNI 08704150 088662 TITULAR 19 1996 2014 469
43168 STOCIC RANOVICH MILAN DNI 00000000 003186 TITULAR 0 - - 0
43169 STOCICH KUAN CHARLEY JAMES DNI 32135432 084994 TITULAR 7 1994 2000 70
43170 STOCICH KUAN GIORGIO MICHELI DNI 32125109 083013 TITULAR 1 1993 1993 2
43171 STOCICH KUAN YUVISA MILAN DNI 32124604 083156 TITULAR 4 1993 1997 26
43172 STOLL VILLAVICENCIO ALVARO DNI 00000000 014255 TITULAR 0 - - 0
43173 STRAT SANDOVAL LUIS DNI 00000000 006960 TITULAR 2 1969 1972 14
43174 SUAREZ AGURTO JUSTO DNI 04163208 018311 TITULAR 1 1969 1969 4
43175 SUAREZ ALVARADO RICHARD MARCOS DNI 03656523 161765 TITULAR 1 2004 2004 4
43176 SUAREZ AMEZQUITA ANDRES DNI 00000000 020219 TITULAR 4 1969 1979 42
43177 SUAREZ AYBAR JUAN DNI 00000000 004522 TITULAR 2 1969 1970 34
43178 SUAREZ BARAHONA RICARDO DNI 00000000 004275 TITULAR 0 - - 0
43179 SUAREZ BARRERA JOSE DNI 25606811 027350 TITULAR 8 1972 1988 203
43180 SUAREZ BARRERA JOSE ADAN DNI 25589939 032462 TITULAR 5 1980 1992 40
43181 SUAREZ BARRERA JUAN DNI 08308442 029063 TITULAR 5 1976 1981 142
43182 SUAREZ CARRASCO RICARDO LEON DNI 09680906 037126 TITULAR 1 1988 1988 9
43183 SUAREZ CASTANEDA JOSE SEGUNDO DNI 00000000 031797 TITULAR 4 1979 1992 39
43184 SUAREZ CERNA RAUL DNI 15853253 090898 TITULAR 4 2001 2005 37
43185 SUAREZ CERVANTES VICTOR FELIPE DNI 15591191 032463 TITULAR 0 - - 0
43186 SUAREZ COCA HEBER SANTOS DNI 15726927 097075 TITULAR 9 2005 2013 206
43187 SUAREZ COCA PEDRO LUIS DNI 15604914 084135 TITULAR 19 1994 2013 481
43188 SUAREZ COCA ROBERT FRANCIS DNI 15723952 084428 TITULAR 20 1994 2014 352
43189 SUAREZ CORDOVA ALEXIS MANUEL DNI 44734398 160124 TITULAR 1 2011 2011 2
43190 SUAREZ CHIROQUE CARLOS DNI 32797725 024134 TITULAR 4 1969 1972 67
43191 SUAREZ DIAZ WILMER DNI 32833840 160400 TITULAR 6 2008 2013 68
43192 SUAREZ GARCIA ERNESTO DNI 43950135 150326 TITULAR 0 - - 0
43193 SUAREZ GARCIA JOSE ALEJANDRO DNI 06228170 016467 TITULAR 3 1969 1980 47
43194 SUAREZ GARCIA JULIO CESAR DNI 22283906 027504 TITULAR 1 1979 1979 1
43195 SUAREZ GARCIA SANTOS NICOLAS DNI 22283996 028622 TITULAR 5 1980 1990 69
43196 SUAREZ GIRALDO JULIO GASPAR DNI 32103842 085174 TITULAR 1 1980 1980 1
43197 SUAREZ GUAYLUPO MANUEL GREGORIO DNI 04591745 018513 TITULAR 5 1969 1974 39
43198 SUAREZ HENRIQUEZ MANUEL DNI 15713218 039380 TITULAR 0 - - 0
43199 SUAREZ HERRERA JUAN DNI 00000000 008293 TITULAR 3 1969 1971 32
43200 SUAREZ HERRERA LUIS DNI 07128301 007736 TITULAR 3 1969 1974 22
43201 SUAREZ HERRERA RAFAEL DNI 00320507 021508 TITULAR 1 1994 1994 1
43202 SUAREZ HUAROTO JOSE LUIS DNI 41553438 150374 TITULAR 1 2008 2008 14
43203 SUAREZ IRASABAL JUAN SEGUNDO DNI 05870576 033490 TITULAR 4 1980 1983 96
43204 SUAREZ LEON JOSE ENRIQUE DNI 40147842 151318 TITULAR 2 2012 2013 29
43205 SUAREZ LEON LUIS DNI 15590516 018437 TITULAR 4 1969 1987 43
43206 SUAREZ LOZANO CESAR ALFONSO DNI 32542069 150520 TITULAR 7 2008 2014 122
43207 SUAREZ LLISTA DOMINGO DNI 00000000 004246 TITULAR 3 1970 1972 26
43208 SUAREZ MACHUCA MANUEL DNI 15985592 011788 TITULAR 1 1970 1970 1
43209 SUAREZ MATURRANO VICTOR ARNALDO DNI 02098511 027099 TITULAR 4 1970 2005 10
43210 SUAREZ MEDINA LANTY ALEXANDER DNI 32926522 086727 TITULAR 4 1996 2005 20
43211 SUAREZ MEDINA SERGIO EDINSON DNI 33260460 096617 TITULAR 1 2004 2004 2
43212 SUAREZ MELGAREJO ARMANDO ABEL DNI 02849307 030680 TITULAR 3 1977 1980 9
43213 SUAREZ MELGAREJO SANTIAGO DNI 32102767 035906 TITULAR 5 1970 2006 8
43214 SUAREZ MENDOZA SEGUNDO DNI 32979721 039033 TITULAR 24 1991 2014 558
43215 SUAREZ MERINO LUIS DNI 04206819 029076 TITULAR 0 - - 0
43216 SUAREZ MEZA FERNANDO DNI 25702382 083973 TITULAR 21 1994 2014 383
43217 SUAREZ MINAYA CESAR WALDIR DNI 15723576 084417 TITULAR 21 1994 2014 455
43218 SUAREZ MINAYA JOEL ELEAZAR DNI 15729355 089109 TITULAR 4 1998 2005 36
43219 SUAREZ MOGOLLON ENRIQUE DNI 00000000 080933 TITULAR 4 1969 1972 38
43220 SUAREZ MONTALVAN GENARO DNI 00000000 005944 TITULAR 3 1970 1975 60
43221 SUAREZ NATIVIDAD DEYBY PAUL DNI 32983104 091815 TITULAR 14 2001 2014 270
43222 SUAREZ NORABUENA JIM HECTOR DNI 80251405 150642 TITULAR 0 - - 0
43223 SUAREZ NOYA RAMON DNI 00000000 024964 TITULAR 1 1980 1980 1
43224 SUAREZ PANDO ROQUE DNI 15947855 010928 TITULAR 3 1970 1983 3
43225 SUAREZ PAREDES VICTOR POLICARPIO DNI 30831515 089796 TITULAR 4 1996 1999 54
43226 SUAREZ PATRON CARLOS MANUEL DNI 04700716 029718 TITULAR 1 1976 1976 8
43227 SUAREZ PAZOS VICTOR DNI 08328072 037851 TITULAR 2 1992 1993 9
43228 SUAREZ PEREZ PEDRO ANDRES DNI 32886390 085786 TITULAR 17 1995 2011 289
43229 SUAREZ PIMENTEL EMILIO HERACLIO DNI 06173025 025871 TITULAR 3 1970 1995 28
43230 SUAREZ QUILICHE LUIS ENRIQUE DNI 10216636 087140 TITULAR 5 1996 2001 26
43231 SUAREZ RAMOS JUAN ENRIQUE DNI 19224890 033702 TITULAR 18 1981 2008 319
43232 SUAREZ RAMOS MIGUEL ANGEL DNI 30843444 160702 TITULAR 1 2005 2005 1
43233 SUAREZ RAMOS WILIAM FELIPE DNI 19224225 091998 TITULAR 8 2001 2008 145
43234 SUAREZ REYES PEDRO FILIBERTO DNI 00000000 000989 TITULAR 2 1970 1986 24
43235 SUAREZ RIOS FELIX RAUL DNI 15627655 084163 TITULAR 1 1994 1994 6
43236 SUAREZ ROBLES OSCAR EMILIO DNI 15976677 095869 TITULAR 1 2004 2004 1
43237 SUAREZ ROBLES PEDRO HUGO DNI 15981398 083550 TITULAR 1 1995 1995 2
43238 SUAREZ ROMERO BELVER MANUEL DNI 80580000 094928 TITULAR 2 2003 2005 6
43239 SUAREZ SALAZAR HENRY ALEJANDRO DNI 00246717 084316 TITULAR 0 - - 0
43240 SUAREZ SALDARRIAGA ADOLFO DNI 18013213 006949 TITULAR 5 1969 1979 39
43241 SUAREZ SALDARRIAGA FELIX ALIPIO DNI 25621204 020168 TITULAR 0 - - 0
43242 SUAREZ SANCHEZ RICHARD GUIRLE DNI 15998882 036495 TITULAR 13 1987 2001 104
43243 SUAREZ SANTIAGO MANUEL C.EXTRANJ. 78503 001012 TITULAR 2 1970 1971 29
43244 SUAREZ SANTIAGO VALENTIN DNI 00000000 001028 TITULAR 3 1969 1979 4
43245 SUAREZ SERNA GUSTAVO JAVIER DNI 15712830 081804 TITULAR 22 1992 2014 457
43246 SUAREZ SILVA RAMON DNI 25453092 014093 TITULAR 8 1969 1979 93
43247 SUAREZ SUAREZ ABILIO DNI 00000000 019805 TITULAR 5 1969 1974 85
43248 SUAREZ TICLAYAURI JUAN FROILAN DNI 05429011 019380 TITULAR 14 1969 1994 188
43249 SUAREZ TRAVERSO MANUEL ANTONIO DNI 07393751 031841 TITULAR 1 1979 1979 6
43250 SUAREZ TRAVERSO NICOLAS ALEJANDRO DNI 06517179 031940 TITULAR 0 - - 0
43251 SUAREZ TUYA JOAQUIN DNI 02087619 009103 TITULAR 1 2001 2001 1
43252 SUAREZ VERGARA MARCO ANTONIO DNI 22244551 039334 TITULAR 4 1993 2002 8
43253 SUAREZ VILLANUEVA RODOLFO WILLIAM DNI 32921536 095236 TITULAR 7 2004 2010 78
43254 SUAREZ VILLAR WALTER AMANCIO DNI 07421402 028135 TITULAR 7 1974 1981 166
43255 SUAREZ YBAZETA LUIS EDUARDO DNI 06231947 037998 TITULAR 0 - - 0
43256 SUAZO NUÑEZ JOSE LUIS DNI 15852939 082888 TITULAR 19 1993 2012 315
43257 SUCA JARA RICARDO DNI 25557451 039652 TITULAR 2 1991 1992 10
43258 SUCA PARI JUAN DE DIO DNI 05436741 028984 TITULAR 2 1976 1977 14
43259 SUCAPUCA CABRERA ENRIQUE CARMELO DNI 00000000 001580 TITULAR 2 1969 1970 50
43260 SUCAPUCA CONDORI EUGENIO DNI 04217334 023131 TITULAR 2 1970 1971 32
43261 SUCAPUCA MACHACA EFRAIN DNI 04748085 150703 TITULAR 0 - - 0
43262 SUCAPUCA MACHACA MARIANO DNI 00000000 022569 TITULAR 5 1969 1976 92
43263 SUCAPUCA VARGAS DANIEL DNI 25862571 093065 TITULAR 1 2002 2002 5
43264 SUCARI LEON JUAN DNI 04651451 150079 TITULAR 1 1982 1982 1
43265 SUCASACA COILA DAVID TEOFILO DNI 04621931 034556 TITULAR 11 1986 1996 291
43266 SUCASACA QUISPE CELEDONIO MARINO DNI 29300697 092382 TITULAR 3 1988 2002 38
43267 SUCCE CASTAÑEDA FRANCISCO EDUARDO DNI 16755071 099601 TITULAR 7 2006 2012 106
43268 SUCLUPE BALDERA JOSE VICENTE DNI 15584869 096567 TITULAR 3 1980 2005 26
43269 SUCLUPE COLLANTES ALEX ORLANDO DNI 15757572 086310 TITULAR 19 1995 2013 390
43270 SUCLUPE COLLANTES JOSE RAUL DNI 42780860 094661 TITULAR 11 2003 2013 245
43271 SUCLUPE HUERTAS ANDRES ROBERTO DNI 32886457 003292 TITULAR 12 1969 1990 137
43272 SUCLUPE LLONTOP JAIME DNI 41432073 160704 TITULAR 1 2006 2006 6
43273 SUCLUPE OYOLA HEVER JESUS DNI 15641409 094442 TITULAR 3 2003 2006 7
43274 SUCLUPE PENA WILFREDO EDILBERTO DNI 32765724 035052 TITULAR 26 1984 2009 618
43275 SUCLUPE PEÑA GUILLERMO ANDRES DNI 32924854 086911 TITULAR 2 1996 1997 9
43276 SUCLUPE PEÑA MANUEL ORLANDO DNI 32960414 086146 TITULAR 4 1995 2000 24
43277 SUCLUPE PIZARRO JOSE SANTOS DNI 15701264 023674 TITULAR 3 1970 1972 18
43278 SUCLUPE ROMERO HERNANDO RUBEN DNI 32886656 092804 TITULAR 0 - - 0
43279 SUCLUPE SANDOVAL JOSE DAVID DNI 42967101 099834 TITULAR 2 2007 2008 19
43280 SUCLUPE SANDOVAL WALTER DNI 17607719 081616 TITULAR 0 - - 0
43281 SUCLUPE SANTAMARIA GABRIEL DNI 17642771 091335 TITULAR 8 2000 2008 134
43282 SUCLUPE SANTAMARIA HUMBERTO DNI 17613353 091336 TITULAR 2 2000 2001 32
43283 SUCLUPE SANTAMARIA NATIVIDAD DNI 00814393 016156 TITULAR 5 1969 1986 57
43284 SUCLUPE SANTISTEBAN LAZARO DNI 16637793 088318 TITULAR 0 - - 0
43285 SUCLUPE SANTISTEBAN MANUEL DNI 17562889 081648 TITULAR 0 - - 0
43286 SUCLUPE SANTISTEBAN PEDRO BENITOS DNI 17565582 081615 TITULAR 0 - - 0
43287 SUCLUPE SUCLUPE MELCHOR DNI 41052878 150825 TITULAR 5 2009 2013 56
43288 SUCLUPE TELLES JUAN CARLOS DNI 44992260 150011 TITULAR 5 2007 2011 57
43289 SUCLUPE UTRILLA JOHN PERCY DNI 40617368 099148 TITULAR 0 - - 0
43290 SUCLUPE UTRILLA WALTER JOSSER DNI 42483015 099153 TITULAR 7 2007 2013 87
43291 SUCLUPE VALDERA CELSO DNI 16599883 160703 TITULAR 1 2006 2006 4
43292 SUCLUPE VALDERA ESTEBAN DNI 16599684 159640 TITULAR 1 2011 2011 1
43293 SUCLUPE VALDERA MANUEL DNI 17561402 160705 TITULAR 1 2006 2006 2
43294 SUCUPLE OYOLA JOSE ANTONIO DNI 15641224 097390 TITULAR 0 - - 0
43295 SUCUPLE SANDOVAL JULIO DNI 15638635 089423 TITULAR 3 1998 2007 5
43296 SUERO ALVAREZ LUIS ANTONIO DNI 21812596 038163 TITULAR 2 1989 1990 3
43297 SUEZ VILLASENOR JOSE DNI 00000000 022965 TITULAR 3 1969 1971 76
43298 SULCA ANCHAYHUA ALFONSO CLEMENTE DNI 00000000 017368 TITULAR 6 1969 1977 40
43299 SULCA FERREYRA LEONARDO DAVID DNI 44650797 159454 TITULAR 3 2010 2014 9
43300 SULCA GOMEZ JOSE HECTOR DNI 22243987 039034 TITULAR 0 - - 0
43301 SULCA LAURENTE JUAN ISRAEL DNI 31179992 017621 TITULAR 1 1969 1969 1
43302 SULCA MUERA RICARDO MODESTO DNI 25766408 093418 TITULAR 13 2002 2014 181
43303 SULCA QUISPE SANDALIO DNI 02051696 011713 TITULAR 0 - - 0
43304 SULCA ROMANI AUGUSTO CESAR DNI 25467233 039928 TITULAR 0 - - 0
43305 SULLCA MAMANI HIGIDIO DNI 03756476 017429 TITULAR 2 1969 1970 11
43306 SULLCA PACHECO MARCIAL DNI 07092206 014687 TITULAR 2 1970 1972 3
43307 SULLON BURGOS BIENVENIDO NICOLAS DNI 32134117 086742 TITULAR 0 - - 0
43308 SULLON CARRERA MIGUEL ANGEL DNI 80224124 097076 TITULAR 3 2005 2009 16
43309 SULLON CRUZ MANUEL DNI 03375964 159539 TITULAR 2 2011 2012 6
43310 SULLON FALCON CARLOS ALBERTO DNI 09075703 089832 TITULAR 3 1998 2000 75
43311 SULLON GONZALES VICTOR DNI 00000000 014707 TITULAR 4 1970 1975 96
43312 SULLON NAVARRETE JORGE LUIS DNI 33263150 082073 TITULAR 23 1992 2014 438
43313 SULLON NAVARRETE JOSE CARLOS DNI 32982105 086552 TITULAR 17 1995 2011 258
43314 SULLON PIDTTMAN MARCO ANTONIO DNI 25664744 090466 TITULAR 5 1988 2001 46
43315 SULLON PITMAN HUGO ROLAND DNI 25595476 039897 TITULAR 11 1991 2001 208
43316 SULLON QUENECHE FRANCISCO DNI 00000000 006065 TITULAR 1 1970 1970 1
43317 SULLON QUENECHE GREGORIO DNI 00431376 006073 TITULAR 0 - - 0
43318 SULLON QUENECHE SEGUNDO DNI 15587908 026892 TITULAR 3 1979 1992 13
43319 SULLON RAMOS TEODORO DNI 02615086 086878 TITULAR 16 1995 2010 323
43320 SULLON SAAVEDRA JUAN FERNANDO DNI 03461880 029360 TITULAR 2 1975 1976 34
43321 SULLON VALLADARES EDILBERTO DNI 32830447 084349 TITULAR 3 1989 1995 13
43322 SULLON VILCHERREZ HILARIO DNI 15650706 082835 TITULAR 3 1993 1996 6
43323 SULLON VITE ALFREDO DNI 03489998 082656 TITULAR 21 1992 2012 568
43324 SULLON VITE CESAR AUGUSTO DNI 03491817 089250 TITULAR 17 1998 2014 416
43325 SULLUCHUCO MADUENO FELIX DNI 07032206 034335 TITULAR 10 1982 1993 240
43326 SUNCION BECERRA ROSMER GRIMALDO DNI 21836022 097627 TITULAR 0 - - 0
43327 SUNCION LOPEZ HECTOR ALFONSO DNI 21836888 084324 TITULAR 17 1994 2010 271
43328 SUNCION MOGOLLON ORESTES DNI 00000000 013234 TITULAR 2 1969 1972 29
43329 SUNCION PRECIADO PEDRO DNI 20972482 013305 TITULAR 1 1969 1969 5
43330 SUNCION RODRIGUEZ NAHUM RENE DNI 00000427 016772 TITULAR 2 1969 1970 11
43331 SUNCION SABALU ANDRES DNI 00641540 017166 TITULAR 6 1969 1974 74
43332 SUNG VERA JUAN ALBERTO DNI 00000000 015356 TITULAR 0 - - 0
43333 SUPANTA SABINA FRANCISCO DNI 29678498 096767 TITULAR 2 2004 2005 8
43334 SUPAY CORNEJO RAUL DNI 04131914 020586 TITULAR 3 1972 1974 62
43335 SUPO CACERES BERDY DONATO DNI 42346253 095831 TITULAR 1 2004 2004 1
43336 SUPO QUISPE MARIO DNI 00462623 035844 TITULAR 0 - - 0
43337 SUPO SAAVEDRA LUIS DNI 00000000 015501 TITULAR 2 1969 1992 2
43338 SURCO MAMANI EDUARDO DNI 40921864 095886 TITULAR 7 2004 2011 71
43339 SURCO MARTINEZ PEDRO ESTEBAN DNI 05229391 021946 TITULAR 3 1971 1985 28
43340 SURCO SANTANA EDWARD PEDRO DNI 04646415 099687 TITULAR 9 2004 2013 108
43341 SURCO SURCO HORACIO SABINO DNI 00000000 023132 TITULAR 4 1970 1980 61
43342 SURICHAQUI CAMARENA ROLANDO DNI 08292732 030289 TITULAR 0 - - 0
43343 SURICHAQUI EGOAVIL VICTOR ENRIQUE DNI 21286372 096257 TITULAR 3 2004 2007 9
43344 SURICHAQUI SANTOS RODRIGO DNI 15961291 011796 TITULAR 5 1969 1977 69
43345 SURITA TORRES ALBERTO DNI 41501324 099869 TITULAR 8 2007 2014 160
43346 SUSANIBAR DE LOS SANTOS JESUS RAFAEL DNI 15949294 017535 TITULAR 2 1970 1979 32
43347 SUSANIBAR DE LOS SANTOS REMIGIO ANGEL DNI 15967969 011499 TITULAR 0 - - 0
43348 SUSANIBAR MARTELL ASTERIO DNI 02057182 011327 TITULAR 5 1970 1979 101
43349 SUSANIBAR ORIANO ADRIAN DNI 00000000 010669 TITULAR 0 - - 0
43350 SUSANIBAR ORTIZ VICENTE DNI 00000000 011709 TITULAR 0 - - 0
43351 SUSANIBAR SAAVEDRA AMILCAR DNI 00000000 011706 TITULAR 0 - - 0
43352 SUSANIBAR SAAVEDRA GREGORIO PONCIANO DNI 04711648 013752 TITULAR 0 - - 0
43353 SUSANO RAMIREZ LUCAS LECSANDER DNI 15612156 034664 TITULAR 9 1976 1990 214
43354 SUSSONI COTITO PABLO DNI 04147826 012327 TITULAR 5 1969 1977 59
43355 SUSSONI LEZAMA GUILLERMO DNI 32780545 000219 TITULAR 2 1969 1970 26
43356 SUSSONI NEYRA JAVIER ARMANDO DNI 25740939 088534 TITULAR 6 1997 2006 69
43357 SUSSONI NEYRA SANTIAGO DIEGO DNI 25734295 099608 TITULAR 0 - - 0
43358 SUSUKY ZEVALLOS CESAR DNI 00000000 003782 TITULAR 1 1969 1969 1
43359 SUYCO NINATAYPE NICOLAS LEONCIO DNI 29280681 028118 TITULAR 12 1975 1987 177
43360 SUYO RODRIGUEZ GILBERTO DNI 07031185 011457 TITULAR 0 - - 0
43361 SUYON ALCANTARA JORGE MAXIMO DNI 40779168 160410 TITULAR 2 2009 2010 11
43362 SUYON CARRERA SANTOS DNI 02837613 091857 TITULAR 10 2001 2010 230
43363 SUYON NAQUICHI EMILIO DNI 32894679 016814 TITULAR 5 1969 1979 44
43364 SUYON QUIROZ LUIS FERNANDO DNI 00000000 081156 TITULAR 4 1970 1975 56
43365 SUYON RAMOS ALEJANDRO ALBERTO DNI 32793371 159710 TITULAR 2 2009 2010 17
43366 SUYON SANCHEZ SALUSTIANO DNI 04254312 033795 TITULAR 5 1969 1983 32
43367 SUYON SANTISTEBAN JOSE TOMAS DNI 00794583 015724 TITULAR 6 1969 1975 64
43368 SVARCIC MARINKOVIC TONCI DNI 08187645 022929 TITULAR 3 1969 1981 35
43369 SWAYNE VILELA RICHARD ANTONIO DNI 32844366 083682 TITULAR 8 1993 2004 38
43370 TABACO LONGA NEPTALI DNI 02090102 009292 TITULAR 1 1970 1970 30
43371 TABARA GONZALES LUIS ALBERTO DNI 25759480 085205 TITULAR 21 1994 2014 573
43372 TABARA GUZMAN VICENTE DNI 07979271 010391 TITULAR 6 1970 1980 79
43373 TABARA OLIVOS SANTOS DNI 00626960 026567 TITULAR 1 1977 1977 2
43374 TABERA BERTOZZI JULIO CESAR DNI 07883666 160707 TITULAR 2 2006 2007 6
43375 TABOADA BAZAN LORENZO JAVIER DNI 02080982 007494 TITULAR 0 - - 0
43376 TABOADA CARREÑO WALTER PERCY DNI 15709321 083599 TITULAR 3 1994 2000 3
43377 TABOADA CAVERO CARLOS AUGUSTO DNI 41774357 095913 TITULAR 10 2005 2014 94
43378 TABOADA CRUZ ANGEL RAUL DNI 15847107 086175 TITULAR 19 1994 2014 340
43379 TABOADA CRUZ JUAN JOSE DNI 15719851 084012 TITULAR 21 1994 2014 451
43380 TABOADA CRUZ JULIO CESAR DNI 15866225 150231 TITULAR 3 2008 2010 30
43381 TABOADA CHINCHAY LUIS ERNESTO DNI 15708273 082089 TITULAR 18 1989 2008 313
43382 TABOADA CHINCHAY MARCO ANTONIO DNI 15849594 090178 TITULAR 14 1996 2010 197
43383 TABOADA CHINCHAY RAFAEL DOMINGO DNI 15708674 093696 TITULAR 12 2002 2014 104
43384 TABOADA DELGADO JOSE EUSEBIO DNI 41010796 099886 TITULAR 2 2005 2007 4
43385 TABOADA ESPICHAN FERNANDO ANTONIO DNI 00000000 016197 TITULAR 8 1969 1980 129
43386 TABOADA FLORES JOSE LEON DNI 41169385 098996 TITULAR 8 2006 2013 122
43387 TABOADA GONZALES GODOFREDO DNI 00000000 024630 TITULAR 1 1970 1970 5
43388 TABOADA GONZALES HUGO GUILLERMO DNI 17928283 007677 TITULAR 13 1970 1983 246
43389 TABOADA GONZALES JUAN PAULINO DNI 03494348 080923 TITULAR 9 1969 1992 27
43390 TABOADA GONZALES MANUEL OSCAR DNI 25554498 007645 TITULAR 19 1969 1992 285
43391 TABOADA GONZALES TOMAS SEGUNDO DNI 08013085 080197 TITULAR 9 1969 2005 66
43392 TABOADA GUTIERREZ FELIX DNI 15960931 010370 TITULAR 1 1970 1970 3
43393 TABOADA HUAMBACHANO JUAN ALEJANDRO DNI 07896890 088800 TITULAR 4 1997 2003 24
43394 TABOADA JAIME JESUS HERNAN DNI 15298018 098485 TITULAR 1 2006 2006 2
43395 TABOADA JAIME JORGE AUGUSTO DNI 15849264 099223 TITULAR 1 2006 2006 1
43396 TABOADA JERI JESUS RUBEN DNI 44175435 150100 TITULAR 1 2008 2008 3
43397 TABOADA LOARTE JESUS AUGUSTO DNI 15703302 037537 TITULAR 2 1989 1990 7
43398 TABOADA LOZA GRIMALDO GREGORIO DNI 15701611 038184 TITULAR 22 1989 2010 619
43399 TABOADA LLANCUL MIGUEL DNI 00000000 025044 TITULAR 3 1970 1972 36
43400 TABOADA MANCILLA RODOLFO DNI 07008256 033681 TITULAR 1 1981 1981 12
43401 TABOADA MARIN ANGEL DNI 32817720 082734 TITULAR 2 1992 1993 2
43402 TABOADA MONJA CESAR DNI 32773444 024653 TITULAR 4 1970 1973 70
43403 TABOADA MORALES JAIME RICARDO DNI 32960667 096379 TITULAR 3 2004 2006 14
43404 TABOADA MORALES JAVIER OSWALDO DNI 32929695 094104 TITULAR 4 2003 2008 50
43405 TABOADA MORAN JOSE MIGUEL DNI 15632910 007715 TITULAR 2 1970 1974 6
43406 TABOADA MORAN RUDY ERNESTO DNI 00000000 007400 TITULAR 0 - - 0
43407 TABOADA NIETO MAY FREDY DNI 15298168 087361 TITULAR 20 1995 2014 435
43408 TABOADA NIETO SANDRO ENRIQUE DNI 40339652 090522 TITULAR 2 2004 2005 12
43409 TABOADA NUÑEZ DANY JAVIER DNI 40332890 093262 TITULAR 12 2002 2013 174
43410 TABOADA NUÑEZ JORGE EVARISTO DNI 15849632 096152 TITULAR 3 2005 2007 16
43411 TABOADA NUÑEZ PABLO MARTIN DNI 40240437 095911 TITULAR 6 2004 2009 56
43412 TABOADA ORTIZ CARLOS A DNI 32867060 031591 TITULAR 3 1978 1985 19
43413 TABOADA RAFAEL MANUEL TOMAS DNI 15711597 084614 TITULAR 13 1994 2009 104
43414 TABOADA RAMOS JAVIER ENRIQUE DNI 40481782 090980 TITULAR 2 2000 2004 10
43415 TABOADA RAMOS MANUEL EUSEBIO DNI 15676301 039328 TITULAR 21 1991 2014 449
43416 TABOADA RETAMOZO JUAN CARLOS DNI 42889609 098310 TITULAR 3 2005 2007 9
43417 TABOADA REYES EWELL JAVIER DNI 40651260 150087 TITULAR 1 2007 2007 12
43418 TABOADA ROJAS JUAN DNI 25619029 035907 TITULAR 10 1986 2002 68
43419 TABOADA ROMERO ANDRES JOHN DNI 15634957 087485 TITULAR 1 2001 2001 2
43420 TABOADA ROMERO CRISTIAN BRAULIO DNI 41449202 097351 TITULAR 0 - - 0
43421 TABOADA ROMERO JUAN FELIPE DNI 15704997 037190 TITULAR 22 1987 2009 342
43422 TABOADA ROMERO JUAN PABLO DNI 15707125 031093 TITULAR 33 1976 2013 750
43423 TABOADA ROMERO OCTAVIO EFRAIN DNI 15701694 031061 TITULAR 30 1976 2009 729
43424 TABOADA SILVA ALFONSO DNI 25650756 012296 TITULAR 1 1972 1972 2
43425 TABOADA TRELLES TEOBALDO DNI 02997478 019998 TITULAR 4 1969 1972 50
43426 TABOADA VILCHERREZ JUAN CARLOS DNI 33263844 084089 TITULAR 20 1994 2013 520
43427 TABORGA CARNERO ANGEL MANUEL DNI 04136990 030042 TITULAR 1 1976 1976 1
43428 TACANGA LUJAN FELIPE DNI 22758590 003597 TITULAR 3 1969 1996 57
43429 TACANI CRUZADO ANGEL REMIGIO DNI 01211162 032306 TITULAR 2 1981 1985 2
43430 TACCA QUISPE JUAN AGRIPINO DNI 05588628 031745 TITULAR 1 2008 2008 1
43431 TACO CALDERON LUIS ROBERTO DNI 02028283 012856 TITULAR 2 1969 1975 7
43432 TACO CARDENAS LUIS DNI 05436027 028119 TITULAR 8 1976 1983 138
43433 TACO FLOREZ JUSTO DNI 00000000 020015 TITULAR 1 1969 1969 1
43434 TACO MASCA RAMON NONATO DNI 29694822 091850 TITULAR 8 2001 2008 174
43435 TACO PICHA CASIANO  PAUL DE LA MAR DNI 30643015 098995 TITULAR 9 2006 2014 110
43436 TACUCHI JIMENEZ MELQUIADES DNI 22494434 090024 TITULAR 1 1998 1998 1
43437 TACURE OLIVOS NICOLAS DNI 25602065 015529 TITULAR 17 1969 2001 203
43438 TACURI CALANCHE NESTOR DNI 01740358 026954 TITULAR 4 1970 1975 14
43439 TADEO SOTO JAIME DNI 07323634 083496 TITULAR 0 - - 0
43440 TADEO TAMARA ANDRES GILBERTO DNI 43000015 096046 TITULAR 10 2005 2014 146
43441 TADEO TAMARA EDUARDO DNI 15719432 097794 TITULAR 1 2006 2006 4
43442 TAFUR AGUIRRE DAVID BENJAMIEN DNI 10307145 087502 TITULAR 18 1996 2013 445
43443 TAFUR AGUIRRE FELIX DNI 10137826 083190 TITULAR 11 1993 2004 191
43444 TAFUR ARROYO RAFAEL EDUARDO DNI 01212250 032305 TITULAR 5 1979 1983 105
43445 TAFUR BARDALES ISAIAS DNI 45158565 099386 TITULAR 3 2007 2011 14
43446 TAFUR CERNA GREGORIO SENOVIO DNI 15709733 096969 TITULAR 0 - - 0
43447 TAFUR CUNZA ANTONIO DNI 15982016 011914 TITULAR 2 1970 1971 19
43448 TAFUR DELGADO GREGORIO DNI 00000000 021864 TITULAR 2 1970 1973 29
43449 TAFUR DELGADO JUAN CARLOS DNI 02106323 033383 TITULAR 0 - - 0
43450 TAFUR DURAND LUCIANO DNI 00000000 015983 TITULAR 1 1969 1969 1
43451 TAFUR GRANDEZ ABEL DNI 09622415 094380 TITULAR 0 - - 0
43452 TAFUR HARO GREGORIO DNI 01568601 029354 TITULAR 0 - - 0
43453 TAFUR JARA JULIO FERNANDO DNI 15852906 086704 TITULAR 7 1996 2005 73
43454 TAFUR JARA LEON DNI 15714346 084289 TITULAR 20 1994 2014 250
43455 TAFUR JULCA ROMULO DNI 08016457 024112 TITULAR 4 1970 1975 50
43456 TAFUR MACEDO ARNULFO DNI 01143726 033413 TITULAR 1 1980 1980 1
43457 TAFUR OBREGON AMADEO LEONIDAS DNI 15980146 084064 TITULAR 21 1994 2014 589
43458 TAFUR POLACK EMILIO DNI 06006287 084124 TITULAR 1 1994 1994 7
43459 TAFUR TARAZONA FELIX JUAN DE DIO DNI 15710868 035739 TITULAR 25 1986 2014 550
43460 TAFUR TARAZONA JUSTINIANO DNI 15709912 006421 TITULAR 3 1969 1973 34
43461 TAFUR VENTURA RONAL RUBEN DNI 41746812 096708 TITULAR 1 2008 2008 1
43462 TAHUANTA VILCANQUI KADRI KADUR DNI 43887622 160708 TITULAR 1 2007 2007 2
43463 TAICO AZABACHE RAMON DNI 03154560 033224 TITULAR 4 1980 1983 126
43464 TAIPE ANICAMA CESAR ALBERTO DNI 22250312 081729 TITULAR 9 2000 2008 153
43465 TAIPE ANICAMA JORGE GRIMALDO DNI 22243227 087884 TITULAR 7 1996 2008 65
43466 TAIPE ANICAMA JOSE CARLOS DNI 22246314 081730 TITULAR 21 1993 2013 346
43467 TAIPE CABEZAS RICHAR CIRILO DNI 22248522 082304 TITULAR 23 1992 2014 566
43468 TAIPE CHIPA LUIS MIGUEL DNI 42920777 099625 TITULAR 0 - - 0
43469 TAIPE DE LA CRUZ CLAUDIO DNI 00000000 013108 TITULAR 0 - - 0
43470 TAIPE GUERRERO HECTOR SEGUNDO DNI 25507024 083790 TITULAR 2 1993 2003 3
43471 TAIPE INGA EDWIN DNI 08023422 082403 TITULAR 1 1992 1992 4
43472 TAIPE VICENTE LUIS ENRIQUE DNI 07698155 033344 TITULAR 2 1980 1981 9
43473 TAIRA SHIMABUKURO ALBERTO DNI 00000000 013106 TITULAR 3 1969 1971 57
43474 TAIRA SHIMABUKURO ENRIQUE DNI 00000000 013388 TITULAR 0 - - 0
43475 TAIRO VEGA PABLO HELBERT DNI 30837723 087815 TITULAR 6 1995 2002 53
43476 TAJIRI FUKASE JOSE ALBERTO DNI 15849532 083750 TITULAR 2 1994 1995 59
43477 TAKAHASHI HORIUCHI CARLOS DNI 02020498 007361 TITULAR 10 1970 1986 114
43478 TAKAHASHI HORIUCHI DANIEL DNI 00000000 007387 TITULAR 3 1970 1973 27
43479 TAKANI CRUZADO ANTONIO FLORENCIO DNI 00000000 016161 TITULAR 3 1971 1979 19
43480 TAKARA GADEA LUIS DNI 25598860 014132 TITULAR 7 1969 1977 114
43481 TAKIMOTO VASQUEZ CARLOS DNI 13144935 011823 TITULAR 0 - - 0
43482 TALAVERA ALFARO MANUEL DNI 04630809 022551 TITULAR 0 - - 0
43483 TALAVERA CHANG JAIR JOEL DNI 25752254 085004 TITULAR 9 1994 2002 138
43484 TALAVERA DIAZ ELIO JACINTO DNI 00000000 004034 TITULAR 0 - - 0
43485 TALAVERA FIGUEROA LUIS JUAN DNI 00000000 012274 TITULAR 0 - - 0
43486 TALAVERA GARCIA JOSE ALEJANDRO JOAQU DNI 08193693 037254 TITULAR 0 - - 0
43487 TALAVERA PACHECO GAMALIEL DNI 29480833 080156 TITULAR 2 1969 1982 13
43488 TALAVERA PAREDES JUAN ADOLFO DNI 06379703 017169 TITULAR 8 1969 1980 73
43489 TALAVERA PAREDES RAMON DONATO DNI 25638977 013871 TITULAR 16 1969 1986 299
43490 TALAVERA QUEA ALBINO GREGORIO DNI 30829597 085391 TITULAR 3 1995 2012 22
43491 TALAVERA ROMANI JOSE ANTONIO DNI 15754564 088835 TITULAR 1 1998 1998 2
43492 TALAVERA VASQUEZ LUIS MIGUEL DNI 15666478 087950 TITULAR 2 1996 1997 4
43493 TALAVERA VELARDE EDMUNDO DNI 00000000 022164 TITULAR 0 - - 0
43494 TALAVERA VERA CARLOS ANTONIO DNI 25461490 037377 TITULAR 4 1989 1992 41
43495 TALAVIÑA TIPIANI JUAN ANTONIO DNI 06978252 084625 TITULAR 14 1994 2007 222
43496 TALLEDO ABAD CESAR RAUL DNI 4187273 081082 TITULAR 7 1969 1980 79
43497 TALLEDO ABAD GERARDO DNI 25621866 082203 TITULAR 1 1992 1992 6
43498 TALLEDO AGUILAR ALVARO ROGER DNI 02715794 027961 TITULAR 5 1973 2004 8
43499 TALLEDO ALBUJAR WILMER DNI 00437056 026827 TITULAR 3 1972 1978 16
43500 TALLEDO ALVARADO VICTOR RAUL DNI 00431549 028127 TITULAR 1 1970 1970 1
43501 TALLEDO ANAZCO LUIS ALBERTO DNI 00000000 029415 TITULAR 2 1975 1976 40
43502 TALLEDO BARBACHAN CESAR AUGUSTO DNI 32952324 084868 TITULAR 3 1997 2002 7
43503 TALLEDO BARRIENTOS EDIT DNI 03471224 026828 TITULAR 30 1972 2013 501
43504 TALLEDO CARRILLO MODESTO DNI 03864887 027423 TITULAR 8 1969 1979 58
43505 TALLEDO DIAZ GILBERTO GUILLERMO DNI 25686738 085056 TITULAR 3 1994 1998 9
43506 TALLEDO GALLO LEONEL ARMENGOL DNI 03837249 080045 TITULAR 0 - - 0
43507 TALLEDO LOPEZ LUIS ALBERTO DNI 03490868 089387 TITULAR 3 1998 2001 16
43508 TALLEDO LOPEZ VICTOR RAUL DNI 03462528 082713 TITULAR 6 1989 2002 22
43509 TALLEDO LLERENA CESAR ANTONIO DNI 06469151 039680 TITULAR 1 1991 1991 3
43510 TALLEDO MAURICIO JORGE ANTONIO DNI 03464413 007263 TITULAR 10 1969 1978 180
43511 TALLEDO MIRANDA SANTOS MATEO DNI 00000000 021465 TITULAR 1 1970 1970 7
43512 TALLEDO MORALES HECTOR DNI 00000000 025451 TITULAR 9 1972 1982 149
43513 TALLEDO NICHO LUIS GERARDO DNI 25772428 160709 TITULAR 1 2006 2006 8
43514 TALLEDO NUÑEZ JULIO DNI 00000000 012826 TITULAR 8 1969 1988 99
43515 TALLEDO PULACHE CARMEN EPIFANIO DNI 00638856 015797 TITULAR 0 - - 0
43516 TALLEDO ROJAS NILTON ELIAS DNI 02863254 092654 TITULAR 0 - - 0
43517 TALLEDO TAVARA JUAN FRANCISCO DNI 00440606 032719 TITULAR 3 1979 1981 91
43518 TALLEDO TAVARA VICTOR DNI 00000000 030640 TITULAR 6 1976 1981 229
43519 TALLEDO TORRES GUIDO GERARDO DNI 02651384 032439 TITULAR 4 1979 1982 77
43520 TALLEDO VENEGAS JOSE ALFONSO DNI 03468769 031243 TITULAR 9 1978 2003 118
43521 TALLEDO VERA ALEJANDRO ENRIQUE DNI 25631411 029752 TITULAR 25 1976 2000 280
43522 TALLEDO VILELA MARCO ANTONIO DNI 00323726 094300 TITULAR 8 2003 2011 67
43523 TALLEDO YAMUNAQUE PABLO DNI 25520036 033359 TITULAR 5 1980 1987 102
43524 TALLEDO YAMUNAQUE PEDRO PABLO DNI 03461336 034302 TITULAR 8 1969 1993 55
43525 TAMANI MACUYAMA OSWALDO DNI 80239061 160320 TITULAR 2 2008 2012 6
43526 TAMARA ANTUNEZ RAUL CESAR DNI 16720814 023245 TITULAR 0 - - 0
43527 TAMARA CARRION JOSE SEGUNDO DNI 41647491 092698 TITULAR 6 2001 2006 50
43528 TAMARA GUERRERO MAXIMO DNI 01590620 080473 TITULAR 2 1970 1972 11
43529 TAMARA RAMIREZ ANGEL MIGUEL DNI 32914949 088400 TITULAR 3 1999 2001 15
43530 TAMARA ROMERO AURELIO DNI 08375006 011674 TITULAR 0 - - 0
43531 TAMARA SANCHEZ NELSON JULIO DNI 32934423 081765 TITULAR 4 1992 1995 6
43532 TAMARIZ HUERTA ALEJANDRO FELIX DNI 32116442 013821 TITULAR 1 1970 1970 1
43533 TAMARIZ OSORIO JUAN DOMINGO DNI 01564858 015958 TITULAR 1 1970 1970 17
43534 TAMARIZ TAMARIZ MARCOS ALEJANDRO DNI 32947979 082612 TITULAR 1 1992 1992 2
43535 TAMARIZ VASQUEZ JUAN DNI 08908221 017465 TITULAR 3 1969 1971 10
43536 TAMAYO ATANACIO DONATO VICTOR DNI 40828169 092927 TITULAR 4 2001 2008 20
43537 TAMAYO CALDERON MATIAS DNI 00000000 019222 TITULAR 6 1970 1991 27
43538 TAMAYO CRUZ GOMER DNI 15852622 082080 TITULAR 2 2001 2002 19
43539 TAMAYO CUADROS TEODORO FLORENTINO DNI 30824677 088834 TITULAR 2 1997 1998 26
43540 TAMAYO GAROFALO JOSE LUIS DNI 00000000 012290 TITULAR 5 1969 1975 52
43541 TAMAYO GRADOS ANTONIO DNI 09009580 016058 TITULAR 9 1969 1980 148
43542 TAMAYO GUZMAN FAUSTINO MODESTO DNI 18225695 089464 TITULAR 2 1998 1999 13
43543 TAMAYO LLATAS SEGUNDO ABELARDO DNI 30402699 007733 TITULAR 12 1969 1983 233
43544 TAMIREZ JARA JORGE DNI 00000000 018086 TITULAR 11 1969 1982 150
43545 TAMO COAGUILA ERNESTO DNI 29377240 023340 TITULAR 3 1970 1978 30
43546 TANABE ETO ANTONIO DNI 00000000 006993 TITULAR 0 - - 0
43547 TANABE SONODA JULIO RICARDO DNI 00000000 019552 TITULAR 1 1970 1970 15
43548 TANDAYPAN MIÑANO CEVERINO APOLINAR DNI 32836078 159714 TITULAR 5 2005 2012 32
43549 TANDAYPAN SANCHEZ VICTOR ALEX DNI 42605726 098529 TITULAR 1 2006 2006 1
43550 TANDAZO CELI JOSE DNI 08963085 010238 TITULAR 13 1969 1997 138
43551 TANDAZO DURAND DIOMEDES JAVIER DNI 40636987 095344 TITULAR 3 2004 2006 22
43552 TANG CADILLO MARTIN DNI 00000000 025809 TITULAR 2 1972 1980 2
43553 TANG CHU ORLANDO DNI 00120814 015269 TITULAR 0 - - 0
43554 TANG FANG PEDRO DNI 00000000 015301 TITULAR 0 - - 0
43555 TANG ROBLEDO TEOFILO DNI 00000000 002657 TITULAR 1 1977 1977 1
43556 TANGHERLINI HUANES WALTER DNI 25593273 038712 TITULAR 3 1990 1992 59
43557 TANGOA LINAREZ EDISON DNI 03638783 027959 TITULAR 9 1974 1988 229
43558 TANTA APARICIO YURI HONORIO DNI 10426400 096998 TITULAR 4 2005 2009 16
43559 TANTA VALDEZ NESTOR DNI 40790670 090053 TITULAR 2 1999 2000 24
43560 TANTA VASQUEZ JAVIER ANTONIO DNI 19328002 086075 TITULAR 3 1995 1997 29
43561 TANTA VASQUEZ MIGUEL ANGEL DNI 19329239 084965 TITULAR 20 1994 2014 269
43562 TANTACHUCO VILLEGAS PAULINO DNI 21852654 018675 TITULAR 11 1969 1984 143
43563 TANTALEAN DIAZ LUIS DNI 27436281 161906 TITULAR 1 2008 2008 2
43564 TANTALEAN MEDINA JOSE JEINER DNI 21854306 084710 TITULAR 16 1994 2010 289
43565 TANTALEAN ROJAS IGURIS JOSE DNI 21852537 021014 TITULAR 5 1970 1987 40
43566 TANTAPOMA RAMOS JUAN DNI 01187267 006040 TITULAR 0 - - 0
43567 TANTARICO VERECHE PASCUAL DNI 32833389 095644 TITULAR 2 1995 2004 11
43568 TANTAS DE LA CRUZ ELISEO DNI 32904593 085543 TITULAR 3 1995 1997 28
43569 TANTAS TAPIA ELPIDIO DNI 02868432 024289 TITULAR 0 - - 0
43570 TANTAS VALENCIA ELMER EDWIN DNI 19096544 091566 TITULAR 18 1994 2012 210
43571 TANTAS VALENCIA OSCAR ALBERTO DNI 42664579 099806 TITULAR 6 2005 2010 53
43572 TANTAS ZEGARRA GUILLERMO DNI 32771457 038786 TITULAR 0 - - 0
43573 TAPAY EVANGELISTA LUIS HEVER DNI 32983185 095343 TITULAR 6 2004 2009 87
43574 TAPIA ALAVE OSWALDO DNI 42979149 099915 TITULAR 0 - - 0
43575 TAPIA ALIAGA FLUMENCIO VICENTE DNI 10261694 020956 TITULAR 2 1969 1970 73
43576 TAPIA ALVAREZ JOSE ANDRES DNI 19180152 004203 TITULAR 4 1970 1979 29
43577 TAPIA AMESQUITA SEBASTIAN FIDEL DNI 04620781 031902 TITULAR 20 1979 2003 288
43578 TAPIA AMOROS HUMBERTO DNI 00000000 002212 TITULAR 7 1968 1979 135
43579 TAPIA APOLONI FREDDY ROBERT DNI 43253949 096231 TITULAR 11 2004 2014 163
43580 TAPIA ARIAS JAVIER ELISEO DNI 04400020 086980 TITULAR 11 1995 2008 171
43581 TAPIA ATILANO EUGENIO RUBEN DNI 32888100 099125 TITULAR 4 2008 2012 30
43582 TAPIA BANDA DAMASO DNI 00000000 017105 TITULAR 4 1970 1989 18
43583 TAPIA BARDALES MIGUEL ALVARO DNI 41207965 092516 TITULAR 0 - - 0
43584 TAPIA BARRIOS ARCADIO DNI 32788572 080982 TITULAR 8 1969 1993 66
43585 TAPIA BARROSO GUSTAVO ALONSO DNI 32733477 160422 TITULAR 3 2008 2012 11
43586 TAPIA BENITES FELIX CARLOS DNI 04159987 014593 TITULAR 6 1969 1997 70
43587 TAPIA BORJA JIMY ANTONY DNI 42030686 160710 TITULAR 1 2007 2007 1
43588 TAPIA BORJA JOSE LUIS DNI 16020450 098645 TITULAR 1 2007 2007 7
43589 TAPIA BRACAMONTE AGUSTIN ALVARO DNI 32974336 088780 TITULAR 18 1997 2014 125
43590 TAPIA BRACAMONTE LEONARDO ANGEL DNI 32962368 091426 TITULAR 5 1999 2004 38
43591 TAPIA CABEZAS DAVID DNI 21883167 091458 TITULAR 0 - - 0
43592 TAPIA CABRERA RICARDO JESUS DNI 25696214 150734 TITULAR 1 2005 2005 3
43593 TAPIA CALIZAYA FRANCISCO ROBERTO DNI 05695223 027814 TITULAR 1 1969 1969 4
43594 TAPIA CARRILLO JUAN DNI 17928530 031890 TITULAR 33 1974 2013 473
43595 TAPIA CARRILLOS JUAN I DNI 32974454 160711 TITULAR 1 2007 2007 1
43596 TAPIA CASTILLO PABLO FERNANDO DNI 06604622 032550 TITULAR 1 1980 1980 8
43597 TAPIA CAYA GUSTAVO AURELIO DNI 15711214 039369 TITULAR 21 1977 2013 319
43598 TAPIA CAYA ROBINSON OSWALDO DNI 15852614 087479 TITULAR 0 - - 0
43599 TAPIA CLEMENTE ALEJANDRO ELMI DNI 08890679 088468 TITULAR 18 1997 2014 428
43600 TAPIA CONTRERAS JESUS DNI 00000000 021764 TITULAR 1 1970 1970 2
43601 TAPIA CUTIMANCO MANUEL JESUS DNI 30487138 023295 TITULAR 18 1970 1995 168
43602 TAPIA CHAUCA EMILIO DNI 32833137 005413 TITULAR 5 1969 1980 77
43603 TAPIA CHAVEZ GUILLERMO WENCESLAO DNI 17888629 027308 TITULAR 24 1972 1999 256
43604 TAPIA CHAVEZ LUIS ALBERTO DNI 25474834 085942 TITULAR 15 1995 2009 314
43605 TAPIA CHAVEZ NESTOR EMILIANO DNI 03568404 027212 TITULAR 7 1971 1995 74
43606 TAPIA CHAVEZ RENE DNI 25540251 092985 TITULAR 11 1986 2005 99
43607 TAPIA DUENAS TEODORO RICARDO DNI 00000000 025681 TITULAR 1 1970 1970 2
43608 TAPIA EGOAVIL OSCAR DNI 25679653 015644 TITULAR 8 1970 1992 18
43609 TAPIA FARIAS MANUEL DNI 07992334 021350 TITULAR 1 1969 1969 2
43610 TAPIA FARIAS ORLANDO BENIGNO DNI 08565047 006484 TITULAR 12 1977 1996 93
43611 TAPIA FORES RICARDO OSCAR DNI 32871896 089533 TITULAR 3 1999 2005 13
43612 TAPIA GAMEZ ALEX HUMBERTO DNI 41002924 096387 TITULAR 3 2005 2007 21
43613 TAPIA GAMEZ JHONNY FERNANDO DNI 32928800 087263 TITULAR 19 1996 2014 338
43614 TAPIA GIORDANO LUIS DAVID DNI 09203098 009302 TITULAR 0 - - 0
43615 TAPIA GIRALDO OCTAVIO DNI 00000000 026291 TITULAR 1 1973 1973 4
43616 TAPIA GONZALES EUSEBIO DNI 04231932 030463 TITULAR 1 1977 1977 12
43617 TAPIA GUANILO ROLANDO MERCEDES DNI 32811006 083526 TITULAR 5 1993 1997 38
43618 TAPIA GUEVARA RAMIRO CERVANTES DNI 19186927 023722 TITULAR 4 1970 1993 20
43619 TAPIA GUEVARA WIGBERTO EDGARDO DNI 32949181 032096 TITULAR 32 1979 2010 656
43620 TAPIA ILLA LUIS ALBERTO DNI 04624344 036936 TITULAR 9 1996 2007 40
43621 TAPIA INOCENTE RAFAEL CHARLES DNI 41209926 091419 TITULAR 0 - - 0
43622 TAPIA JORQUERA MARIO DNI 00000000 015157 TITULAR 0 - - 0
43623 TAPIA LEDESMA NATIVIDAD DNI 19207110 088975 TITULAR 9 1993 2003 36
43624 TAPIA LEYTON JAIME ARMANDO DNI 05997319 031769 TITULAR 0 - - 0
43625 TAPIA LEYTON JAVIER WILFREDO DNI 06024529 032076 TITULAR 0 - - 0
43626 TAPIA MACHACA JOSE OSWALDO DNI 30848563 092556 TITULAR 3 2001 2006 30
43627 TAPIA MONTENEGRO SEGUNDO MIGUEL DNI 32909530 098959 TITULAR 1 2007 2007 4
43628 TAPIA MUNOZ JORGE ALFREDO DNI 32866949 092333 TITULAR 0 - - 0
43629 TAPIA MURILLO JULIO ALBERTO DNI 03865984 161816 TITULAR 1 2008 2008 1
43630 TAPIA NALVARTE CARLOS SILVESTRE DNI 21824428 083051 TITULAR 21 1993 2013 339
43631 TAPIA NALVARTE FERNANDO MARTIN DNI 21823897 085220 TITULAR 2 1995 1996 7
43632 TAPIA NEYRA FROYLAN DNI 00000000 021737 TITULAR 0 - - 0
43633 TAPIA PAREDES SANTIAGO ANDRES DNI 01735496 023884 TITULAR 1 1970 1970 5
43634 TAPIA PASQUEL CESAR MARTIN DNI 25478634 025860 TITULAR 15 1972 1991 320
43635 TAPIA PENA CESAR JUAN DNI 00000000 018516 TITULAR 8 1969 1988 72
43636 TAPIA PEREZ JORGE DNI 32837240 005764 TITULAR 2 1968 1969 9
43637 TAPIA RAMIREZ FILOMENO DNI 32825194 005915 TITULAR 0 - - 0
43638 TAPIA RAMIREZ JOSE LUIS DNI 25496817 027137 TITULAR 0 - - 0
43639 TAPIA RAMOS INOCENCIO PERCY DNI 04645170 026940 TITULAR 1 1972 1972 12
43640 TAPIA RAMOS LUIS CARLOS DNI 10012657 012306 TITULAR 1 1969 1969 7
43641 TAPIA RAMOS RICARDO GERMAN DNI 25713478 005249 TITULAR 5 1970 1996 109
43642 TAPIA REVOLLAR JOSE DNI 05692450 022950 TITULAR 16 1969 1998 112
43643 TAPIA RIVERA JORGE DNI 06754261 021673 TITULAR 0 - - 0
43644 TAPIA RIVERA LENIN DNI 05349307 030181 TITULAR 2 1977 1982 3
43645 TAPIA RIVERA LUIS SILVINO DNI 04632542 022129 TITULAR 3 1969 1971 95
43646 TAPIA ROBLES JORGE LUIS DNI 15592063 037572 TITULAR 0 - - 0
43647 TAPIA RODRIGUEZ ARQUIMEDES PAUL DNI 21863760 159671 TITULAR 1 2013 2013 1
43648 TAPIA RODRIGUEZ ARQUIMIDES ALBERTO DNI 21880805 092046 TITULAR 8 2000 2013 90
43649 TAPIA ROMERO HERNAN DNI 30488339 092452 TITULAR 2 2002 2003 26
43650 TAPIA ROMERO REMY DNI 41999403 096768 TITULAR 10 2004 2013 144
43651 TAPIA RONDAN EDUARDO DNI 00000000 021319 TITULAR 1 1992 1992 1
43652 TAPIA SALCCA ANTONIO ABAD DNI 00000000 034348 TITULAR 3 1982 1984 77
43653 TAPIA SANCHEZ ELVIS MANUEL DNI 40520326 095238 TITULAR 10 2004 2013 161
43654 TAPIA SANCHEZ LUIS ALBERTO DNI 33264019 083397 TITULAR 16 1994 2009 373
43655 TAPIA SANCHEZ LUIS JAVIER DNI 32977484 035318 TITULAR 28 1985 2013 628
43656 TAPIA SANCHEZ LLIMM ALBERTO DNI 32963113 087804 TITULAR 13 1996 2008 299
43657 TAPIA SANCHEZ SEBASTIAN FABIAN DNI 00000000 010684 TITULAR 2 1969 1970 28
43658 TAPIA SOLIS NICOLAS AUGUSTO DNI 01568814 005774 TITULAR 1 1969 1969 1
43659 TAPIA SUEROS NARCIZO DNI 00000000 018855 TITULAR 7 1969 1975 80
43660 TAPIA TAMARIZ CARLOS DNI 40188342 096572 TITULAR 0 - - 0
43661 TAPIA TAPIA ALEJANDRO DNI 00413855 027222 TITULAR 5 1969 1979 42
43662 TAPIA TAPIA CARLOS ROLANDO DNI 06041401 088364 TITULAR 1 1997 1997 9
43663 TAPIA TODCO RAFAEL ELISEO DNI 10035199 091128 TITULAR 15 1989 2014 403
43664 TAPIA UCEDA MANUEL NATIVIDAD DNI 32107456 088642 TITULAR 2 1995 1997 5
43665 TAPIA URQUIAGA MARCO ANTONIO DNI 18054969 030331 TITULAR 16 1969 1992 172
43666 TAPIA VALDIVIA DANIEL EXEQUIEL DNI 05377115 028672 TITULAR 0 - - 0
43667 TAPIA VALVERDE ELVIS RICHARD DNI 42594506 099032 TITULAR 1 2008 2008 1
43668 TAPIA VALVERDE YULY ALEXANDER DNI 44594049 151103 TITULAR 0 - - 0
43669 TAPIA VARGAS JAVIER MARCIAL DNI 04141814 025820 TITULAR 0 - - 0
43670 TAPIA VELASQUEZ JUAN JOSE DNI 18142413 086221 TITULAR 19 1996 2014 427
43671 TAPIA VELASQUEZ MAXIMO ROMAN DNI 00000000 016185 TITULAR 0 - - 0
43672 TAPIA VELASQUEZ RUSVEL ESTUARDO DNI 18130786 086217 TITULAR 9 1995 2003 101
43673 TAPIA VELIT CARLOS RAMON DNI 21841608 019328 TITULAR 11 1969 1988 168
43674 TAPIA VENTURA PEDRO DNI 04196740 016497 TITULAR 0 - - 0
43675 TAPIA VILLA FAUSTO ANDRES DNI 32793054 088197 TITULAR 2 1997 1999 5
43676 TAPIA VILLA GREGORIO LAZARO DNI 06115588 032770 TITULAR 1 1980 1980 2
43677 TAPIA VILLA PEDRO DNI 32847173 030446 TITULAR 13 1978 2009 45
43678 TAPULLIMA CAINAMARI LELIS MISINDO DNI 40798271 099483 TITULAR 7 2006 2013 113
43679 TARACAYA HUALLPA TEOFILO DNI 30416333 021342 TITULAR 1 1970 1970 1
43680 TARAVAY FERNANDEZ SIMON RAFAEL DNI 15589536 086420 TITULAR 4 1996 2001 25
43681 TARAZONA ARROYO ESTEBAN DNI 02365835 026589 TITULAR 0 - - 0
43682 TARAZONA BAEZ OSWALDO DNI 00000000 010509 TITULAR 1 1969 1969 1
43683 TARAZONA BUENO JUAN HUMBERTO DNI 42133859 097301 TITULAR 1 2005 2005 5
43684 TARAZONA CAVERO ROBERTO MARTIN DNI 42129823 099696 TITULAR 2 2007 2008 3
43685 TARAZONA CERDA VERO LEOPOLDO DNI 31888857 087757 TITULAR 17 1996 2014 187
43686 TARAZONA CERNA ENRIQUE SANTOS DNI 15848553 091947 TITULAR 3 2001 2005 20
43687 TARAZONA COSME ELMER EDUARDO DNI 32960429 091298 TITULAR 4 2000 2008 27
43688 TARAZONA COSME LUIS HERNAN DNI 32957900 087808 TITULAR 9 1994 2008 55
43689 TARAZONA CHACHAS PEDRO DAVID DNI 32109538 160712 TITULAR 2 2004 2005 18
43690 TARAZONA ESTRADA JAVIER EDUARDO DNI 16008252 082509 TITULAR 12 1989 2003 162
43691 TARAZONA ESTRADA JHONY GUSTAVO DNI 15755045 089177 TITULAR 17 1997 2014 308
43692 TARAZONA GALVEZ JOSE LUIS DNI 07653749 036447 TITULAR 4 1989 1992 39
43693 TARAZONA GARCILAZO ADRIAN CELESTINO DNI 41973977 098418 TITULAR 9 2005 2013 134
43694 TARAZONA GONZALES ALBERTO DNI 00000000 011698 TITULAR 1 1969 1969 1
43695 TARAZONA GONZALES LUCIANO DNI 00000000 010387 TITULAR 1 1978 1978 1
43696 TARAZONA LOZANO SERAPIO DNI 15712922 039623 TITULAR 0 - - 0
43697 TARAZONA MATA PEDRO JOSE DNI 25644734 032082 TITULAR 9 1977 1987 153
43698 TARAZONA MONTANEZ NAZARIO CEFERINO DNI 00000000 007484 TITULAR 8 1969 1978 91
43699 TARAZONA MUCHCCO MIGUEL ANGEL DNI 32118380 086923 TITULAR 0 - - 0
43700 TARAZONA MUSHCCO ALEJANDRO ENRIQUE DNI 32125414 090321 TITULAR 5 2001 2009 42
43701 TARAZONA NIETO MAURO DNI 02089465 016446 TITULAR 0 - - 0
43702 TARAZONA OBREGON EDILBERTO DNI 01610171 017158 TITULAR 9 1969 2002 46
43703 TARAZONA ORTIZ LUIS ALBERTO DNI 15587292 035993 TITULAR 2 1987 1988 18
43704 TARAZONA PAJUELO MOISES SIMON DNI 02851103 007916 TITULAR 0 - - 0
43705 TARAZONA RAMIREZ SALVADOR CASIMIRO DNI 25713010 027704 TITULAR 8 1974 1982 228
43706 TARAZONA RAMOS ANDRES ADOLFO DNI 02047906 011205 TITULAR 0 - - 0
43707 TARAZONA RAMOS CARLOS ROBERTO DNI 00000000 003884 TITULAR 4 1969 2003 4
43708 TARAZONA RIOS FELIX DANIEL DNI 15982625 087762 TITULAR 8 1997 2007 80
43709 TARAZONA ROMERO ARMANDO WILMER DNI 41310069 098491 TITULAR 0 - - 0
43710 TARAZONA SAAVEDRA EDUARDO GONZALO DNI 40383930 098588 TITULAR 2 2005 2006 3
43711 TARAZONA SANCHEZ EDUARDO RUBEN DNI 06001283 037093 TITULAR 2 1988 1989 6
43712 TARAZONA SANCHEZ PEDRO MIGUEL DNI 32949820 099152 TITULAR 0 - - 0
43713 TARAZONA SCHWARTZ TOMAS ALEXANDER DNI 40171155 160713 TITULAR 2 2007 2008 16
43714 TARAZONA SOLIS JAVIER RODOLFO DNI 16002135 039340 TITULAR 1 1991 1991 6
43715 TARAZONA SOTO JULIO SIMEON DNI 43198637 160714 TITULAR 1 2006 2006 2
43716 TARAZONA TARAZONA JESUS ELEAZAR DNI 00000000 005003 TITULAR 1 1969 1969 9
43717 TARAZONA VALENCIA LUIS MIGUEL DNI 08717006 038552 TITULAR 1 1990 1990 2
43718 TARAZONA VALENCIA ZOSIMO FRANCISCO DNI 08723143 037357 TITULAR 1 1988 1988 13
43719 TARAZONA VEGA AGAPITO SANTOS DNI 02030383 016866 TITULAR 2 1969 1989 2
43720 TARAZONA VEGA GIOVANNI FRANCISCO DNI 32955282 084182 TITULAR 20 1995 2014 310
43721 TARAZONA VEGA JUAN RUFINO DNI 32120642 084179 TITULAR 7 1994 2002 23
43722 TARAZONA VENTURA MARINO DOLORES DNI 15853439 090633 TITULAR 13 2000 2013 196
43723 TARDILLO MUNANTE EVIDIO DNI 00000000 018643 TITULAR 0 - - 0
43724 TARDIO LA SERNA JUAN AUGUSTO DNI 22248182 032848 TITULAR 0 - - 0
43725 TARMA BOY SEGUNDO JULIO DNI 15627468 006540 TITULAR 4 1969 1973 23
43726 TARQUI CONDORI ESTEBAN DNI 04622861 017247 TITULAR 30 1969 2000 654
43727 TARQUI MAMANI FRANK ALEJANDRO DNI 42467516 159915 TITULAR 2 2009 2010 5
43728 TARRILLO GAMARRA CESAR WILLIAM DNI 32984969 096128 TITULAR 10 2005 2014 113
43729 TARRILLO GARCIA ALBARO GABRIEL DNI 45083403 151480 TITULAR 1 2013 2013 11
43730 TARRILLO LOPEZ JORGE BERNARDO DNI 32978362 099341 TITULAR 2 2008 2010 2
43731 TARRILLO LOPEZ JUAN HUMBERTO DNI 32954587 092823 TITULAR 11 2001 2012 112
43732 TARRILLO OLIVERO ALEJANDRO EDER DNI 41719745 095611 TITULAR 8 2004 2013 85
43733 TARRILLO RUIZ BEDER ALBERTO DNI 06272404 031517 TITULAR 2 1979 1980 2
43734 TARRILLO SAAVEDRA GENARO DNI 32866127 081827 TITULAR 14 1992 2005 239
43735 TARRILLO TINEO ABEL DNI 17802799 083293 TITULAR 22 1993 2014 473
43736 TASAICO DE LA CRUZ JESUS ROBERTO DNI 00000000 026408 TITULAR 2 1971 1973 13
43737 TASAICO TASAICO ALBERTO DNI 25713964 039088 TITULAR 2 1990 1991 13
43738 TASAYCO AVALOS TEOFILO DNI 04582850 018805 TITULAR 4 1969 1972 48
43739 TASAYCO BEVILACUA HUMBERTO DNI 00000000 018554 TITULAR 0 - - 0
43740 TASAYCO CARBAJAL VICTOR JOSE DNI 21780546 031419 TITULAR 0 - - 0
43741 TASAYCO FERNANDEZ JORGE LUIS DNI 21836044 018948 TITULAR 9 1969 1980 79
43742 TASAYCO GEREDA MAURICIO DNI 40544549 090548 TITULAR 4 1999 2002 8
43743 TASAYCO GEREDA MOISES DNI 21824838 085504 TITULAR 21 1994 2014 503
43744 TASAYCO GUTIERREZ SANDRO DNI 21824517 091525 TITULAR 14 2001 2014 227
43745 TASAYCO HERNANDEZ ANGEL EDUARDO DNI 07139640 038125 TITULAR 1 1990 1990 4
43746 TASAYCO HERNANDEZ JUAN CARLOS DNI 21822888 038541 TITULAR 0 - - 0
43747 TASAYCO MARTINEZ JULIO DNI 21788767 023277 TITULAR 22 1970 2005 199
43748 TASAYCO MATTA DAVID DNI 21820222 039822 TITULAR 3 1992 1994 8
43749 TASAYCO MENENDEZ PAVEL DNI 21862547 039051 TITULAR 6 1997 2007 12
43750 TASAYCO ORMENO ULISES DNI 25797467 089501 TITULAR 4 1996 1999 48
43751 TASAYCO PACHAS PABLO DNI 04571193 018651 TITULAR 0 - - 0
43752 TASAYCO PENA EDUARDO GILBERTO DNI 00000000 080814 TITULAR 0 - - 0
43753 TASAYCO PEÑA JUAN LEONARDO DNI 21792580 084191 TITULAR 21 1980 2013 406
43754 TASAYCO QUISPE JUAN FELIX DNI 21795014 018834 TITULAR 5 1970 1974 85
43755 TASAYCO QUISPE PEDRO CESAR DNI 21801996 038536 TITULAR 1 2005 2005 1
43756 TASAYCO RAMOS MARCO ANTONIO DNI 21812594 089996 TITULAR 9 2000 2008 140
43757 TASAYCO ROSAS JUAN LEONARDO DNI 41904906 098475 TITULAR 7 2006 2012 89
43758 TASAYCO SALVATIERRA LORENZO DNI 21811890 090512 TITULAR 12 2000 2012 286
43759 TASAYCO SARAVIA JOSE ANTONIO DNI 21862457 087193 TITULAR 19 1996 2014 429
43760 TASAYCO TASAYCO JUAN DNI 21829802 025633 TITULAR 1 1971 1971 1
43761 TASAYCO TASAYCO TOMAS DNI 21831952 018829 TITULAR 7 1970 1993 121
43762 TASAYCO TIPISMANA CARLOS ALBERTO DNI 80075168 160715 TITULAR 1 2006 2006 4
43763 TASAYCO TORRES NICANOR DNI 21831624 016898 TITULAR 6 1970 1975 131
43764 TASENDE VERDES ANTONIO DNI 00000000 004437 TITULAR 1 1996 1996 1
43765 TASENDE VERDEZ LUIS DNI 00000000 024490 TITULAR 0 - - 0
43766 TASSARA ALARCON ARMANDO RAMON DNI 04578424 031733 TITULAR 2 1979 1997 22
43767 TASSARA LAYNES JUAN ROLANDO DNI 07025523 085218 TITULAR 19 1994 2013 390
43768 TASSARA ZAPATA ROLANDO DNI 00563687 014834 TITULAR 0 - - 0
43769 TASSO CLIMACO ELENO LINO DNI 05227635 094251 TITULAR 3 2003 2008 26
43770 TASSO MEJIA LINO ENRIQUE DNI 15766176 094135 TITULAR 11 2003 2013 207
43771 TASSO MORALES MANUEL ANTONIO DNI 02601674 025368 TITULAR 2 1972 1987 5
43772 TASSO NEYRA CESAR AUGUSTO DNI 15727105 096685 TITULAR 1 2005 2005 3
43773 TASSO RIOS GIOVANNI CARLIN DNI 42501095 095921 TITULAR 8 2004 2011 69
43774 TASSO RIOS MIGUEL ANGEL DNI 42114478 150179 TITULAR 0 - - 0
43775 TASYCO GARCIA PAULO TORIBIO DNI 21820217 096948 TITULAR 1 2005 2005 1
43776 TATAJE FELIPA VICTOR HUGO DNI 22264430 030190 TITULAR 5 1977 1992 137
43777 TATAJE LUJAN MIGUEL ANTONIO DNI 22306982 092298 TITULAR 2 2000 2004 2
43778 TATAJE MARTELL RAUL FELIPE DNI 00000000 029299 TITULAR 0 - - 0
43779 TATAJE MORAN ANTONIO P DNI 04714628 018400 TITULAR 3 1969 1971 21
43780 TATAJE QUISPE MARCO ANTONIO DNI 25573626 084691 TITULAR 1 1995 1995 1
43781 TATAJE RAMIREZ JULIO AUGUSTO DNI 25589900 031380 TITULAR 2 1979 1980 32
43782 TATAJE VALENZUELA ALBERTO DNI 22285883 028593 TITULAR 0 - - 0
43783 TATAJE VALENZUELA JOSE LUIS DNI 22286447 028301 TITULAR 0 - - 0
43784 TAV ERA GUERRERO CHARLES ANTONIO DNI 44167416 150306 TITULAR 4 2006 2009 29
43785 TAVARA BERNABE ROLLY ANTONI DNI 40628042 095853 TITULAR 11 2004 2014 171
43786 TAVARA CALDERON ELIS YONY DNI 03667227 096741 TITULAR 2 2005 2006 26
43787 TAVARA DIAZ ANTONIO DNI 25431534 036498 TITULAR 5 1987 1991 69
43788 TAVARA DIOSES AGUSTIN DNI 03463228 034777 TITULAR 5 1984 1998 58
43789 TAVARA DIOSES LUIS JAURY DNI 03466915 039693 TITULAR 0 - - 0
43790 TAVARA FEBRE HENRY DNI 32737795 091056 TITULAR 12 2000 2013 167
43791 TAVARA GONZALES SILVESTRE ESPERANZA DNI 32953686 032834 TITULAR 32 1980 2014 683
43792 TAVARA GUERRA WILLIAM DNI 32843510 033796 TITULAR 1 1981 1981 1
43793 TAVARA INFANTE MANUEL F DNI 10068226 011343 TITULAR 1 1969 1969 1
43794 TAVARA LOPEZ EUSEBIO DNI 03866377 015890 TITULAR 5 1969 2012 44
43795 TAVARA LOPEZ JOSE DNI 00000000 006999 TITULAR 1 1970 1970 24
43796 TAVARA LUCAR EDUARDO HUGO DNI 35430147 027053 TITULAR 1 1970 1970 7
43797 TAVARA LLANOS CARLOS OMAR DNI 15025098 092467 TITULAR 1 2002 2002 2
43798 TAVARA MARTINEZ CARLOS ENRIQUE DNI 04640414 096748 TITULAR 0 - - 0
43799 TAVARA MARTINEZ CARLOS GUILLERMO DNI 25596476 086318 TITULAR 20 1995 2014 539
43800 TAVARA MIÑAN FERNANDO JAVIER DNI 32955916 036801 TITULAR 26 1988 2014 492
43801 TAVARA MORAN EDUARDO DNI 03461620 082542 TITULAR 7 1992 1998 64
43802 TAVARA NUNJAR IDO FRANCISCO DNI 03634678 027756 TITULAR 1 1973 1973 8
43803 TAVARA NUNJAR JOSE PAULINO DNI 03635556 025484 TITULAR 14 1969 1984 272
43804 TAVARA OLIVOS CALIXTO DNI 03868198 026173 TITULAR 0 - - 0
43805 TAVARA PALACIOS DAVID GUSTAVO DNI 32977349 083168 TITULAR 22 1993 2014 540
43806 TAVARA PALACIOS JORGE ANTONIO DNI 25598906 098275 TITULAR 9 2006 2014 232
43807 TAVARA PALACIOS PERCY RONALD DNI 32979212 090059 TITULAR 12 1991 2009 198
43808 TAVARA RODRIGUEZ JUAN PEDRO DNI 10729096 091377 TITULAR 8 2000 2007 103
43809 TAVARA SAAVEDRA YLDEFONSO DNI 01565207 026698 TITULAR 0 - - 0
43810 TAVARA TANFUNAY JOSE RAMON DNI 32913924 085076 TITULAR 19 1989 2013 274
43811 TAVARA ZAPATA JUAN FRANCISCO DNI 32762553 000281 TITULAR 14 1969 1988 318
43812 TAVARA ZAPATA PEDRO DNI 03609234 025435 TITULAR 2 1970 1997 19
43813 TAVARA ZARZOSA ALBERTO GABRIEL DNI 32987699 094048 TITULAR 11 2003 2013 247
43814 TAVARA ZARZOSA PEPE LUIS DNI 32885746 085529 TITULAR 20 1994 2014 358
43815 TAVARAY VALDERRAMA JUAN CARLOS DNI 15589283 089936 TITULAR 1 1999 1999 3
43816 TAVERA NEGRON ALFREDO DNI 00000000 005088 TITULAR 2 1981 1987 2
43817 TAVERA VELASQUEZ EMILIO JOSE DNI 32908210 093105 TITULAR 2 2002 2013 15
43818 TAY CHAVEZ JUAN MARCELO DNI 21782774 023559 TITULAR 3 1970 1972 46
43819 TAY FARFAN SANTIAGO DNI 00000000 025731 TITULAR 0 - - 0
43820 TAYÑA ROJAS RICHARD FUNES DNI 10667178 099642 TITULAR 0 - - 0
43821 TAYPE MENDOZA TEOFILO DNI 29301441 022457 TITULAR 0 - - 0
43822 TAYPE SANCHEZ ELVIS DNI 45098556 150268 TITULAR 2 2007 2008 9
43823 TEATINO DIAZ SHIMY DNI 45836217 151048 TITULAR 2 2010 2011 4
43824 TEIJEIRO CASAL JOSE DNI 00000000 024488 TITULAR 0 - - 0
43825 TEJADA APARICIO MARIO DNI 03648727 028684 TITULAR 3 1974 1977 63
43826 TEJADA AQUINO ENRIQUE DNI 16740515 151254 TITULAR 3 2011 2013 18
43827 TEJADA CAMPOS AUGUSTO ALBERTO DNI 00000000 023509 TITULAR 2 1970 1971 20
43828 TEJADA CARLOS LUIS ALBERTO DNI 32841849 031969 TITULAR 2 1979 1980 4
43829 TEJADA CARPIO HUGO MARTIN DNI 30835446 082762 TITULAR 21 1993 2013 445
43830 TEJADA CORNEJO JAIME DNI 30851193 020380 TITULAR 13 1969 1997 211
43831 TEJADA COTRINA ESGAR MANUEL DNI 19336763 097552 TITULAR 2 2005 2006 18
43832 TEJADA CUEVA TIMOTEO DNI 00000000 019153 TITULAR 2 1970 1971 20
43833 TEJADA CHERO MARCOS DNI 32789499 085455 TITULAR 5 1995 1999 34
43834 TEJADA DIAZ IDELFONZO DNI 04631579 017553 TITULAR 4 1969 1982 94
43835 TEJADA FLORES FABIAN ARMANDO DNI 04645078 082350 TITULAR 12 1992 2003 209
43836 TEJADA FLORES ROOSVELT EDMUNDO DNI 32952168 031359 TITULAR 21 1978 2004 312
43837 TEJADA HUAMAN JUAN ROBERTO DNI 25552847 038010 TITULAR 1 1988 1988 8
43838 TEJADA MANRIQUE CESAR GREGORIO DNI 07709394 028940 TITULAR 9 1976 1991 135
43839 TEJADA MARTINEZ MARCOS ANTONIO DNI 09325804 037993 TITULAR 4 1987 1991 40
43840 TEJADA MONTERO VICTOR RAUL DNI 30416702 088175 TITULAR 16 1997 2013 323
43841 TEJADA MORALES JULIO DNI 17561631 151273 TITULAR 4 2008 2013 25
43842 TEJADA MUÑOZ ALEX YVAN DNI 40930257 099058 TITULAR 2 2006 2007 11
43843 TEJADA ORTIZ LUIS GUILLERMO DNI 32992520 088133 TITULAR 18 1997 2014 289
43844 TEJADA PACHECO JOSE DNI 00000000 022089 TITULAR 7 1969 1980 156
43845 TEJADA PENA ROGER DAVID DNI 22300415 089237 TITULAR 4 1996 1999 11
43846 TEJADA PEÑA HECTOR MANUEL DNI 22269317 082842 TITULAR 22 1992 2013 453
43847 TEJADA PEREYRA PERCY IVAN DNI 32973170 090603 TITULAR 6 1997 2002 61
43848 TEJADA PINTO ORESTES DNI 05254069 018301 TITULAR 3 1969 1986 25
43849 TEJADA RIVERA ALBERTO DNI 04636367 150227 TITULAR 2 2008 2010 15
43850 TEJADA SANCHEZ JAIME DNI 02026626 027138 TITULAR 1 1972 1972 3
43851 TEJADA SANTAMARIA ALEJANDRO DNI 03501729 086101 TITULAR 20 1995 2014 505
43852 TEJADA SANTAMARIA GABRIEL DNI 03506631 090528 TITULAR 16 1999 2014 439
43853 TEJADA SEGURA MARCOS GILMAR DNI 32988440 088917 TITULAR 0 - - 0
43854 TEJADA SOSA JAIME ERNESTO DNI 30832315 087837 TITULAR 5 1997 2001 32
43855 TEJADA TORANZO EVER JAIME DNI 30844086 087838 TITULAR 7 1996 2003 50
43856 TEJADA URCIA JOSE ELOY DNI 16601171 159646 TITULAR 1 2011 2011 1
43857 TEJADA URETA PABLO GREGORIO DNI 15601141 038339 TITULAR 29 1984 2014 677
43858 TEJADA VALDIVIEZO UBALDO DNI 17620810 095756 TITULAR 1 2005 2005 6
43859 TEJADA VALERA ARTURO DNI 03612947 032703 TITULAR 1 1980 1980 4
43860 TEJADA VARGAS ISMAEL DNI 00000000 020754 TITULAR 6 1969 1976 86
43861 TEJADA VARGAS LUIS IGNACIO DNI 07840519 018942 TITULAR 0 - - 0
43862 TEJADA VEGA RAUL JAVIER DNI 15734740 159627 TITULAR 2 2012 2013 12
43863 TEJEDA ABREGO RAUL ROSAS DNI 32809111 082745 TITULAR 21 1992 2012 369
43864 TEJEDA ARRASCUE GUILLERMO DNI 17833140 025379 TITULAR 7 1970 2000 54
43865 TEJEDA ARRASCUE LUIS ALBERTO DNI 32951578 024158 TITULAR 10 1969 1999 227
43866 TEJEDA CABRERA HERNAN FREYDI DNI 32918882 089279 TITULAR 2 1998 1999 10
43867 TEJEDA CABRERA MIGUEL ANGEL DNI 32739645 087065 TITULAR 4 1996 1999 74
43868 TEJEDA CHIPOCO HECTOR AUGUSTO DNI 00000000 027292 TITULAR 2 1972 1973 9
43869 TEJEDA CHIPOCO HUGO GUSTAVO DNI 00000000 028423 TITULAR 2 1974 1977 6
43870 TEJEDA RAMIREZ MANUEL GUILLERMO DNI 08644121 037448 TITULAR 3 1988 1990 42
43871 TEJERA DELGADO ANGEL DNI 00000000 015058 TITULAR 6 1969 1987 38
43872 TELLES CAYO JORGE ALBERTO DNI 04636324 031398 TITULAR 22 1977 1999 431
43873 TELLES ESPEJO WILFREDO DNI 15852753 085161 TITULAR 18 1995 2013 327
43874 TELLES LEANO HERMINIO DNI 03733070 033881 TITULAR 0 - - 0
43875 TELLEZ CAMACHO ANGEL ALBERTO DNI 25534982 025266 TITULAR 5 1974 1984 69
43876 TELLEZ ESPEJO MARCIAL DNI 15709746 091529 TITULAR 13 2000 2012 302
43877 TELLO ALDORADIN PRUDENCIO DNI 22294402 006386 TITULAR 8 1969 1980 95
43878 TELLO ALMONTE CLOVALDO DNI 25435100 034890 TITULAR 8 1987 1999 60
43879 TELLO BAZAN JIMMY HANS DNI 80252229 099027 TITULAR 0 - - 0
43880 TELLO CACERES ELMO DNI 01194505 032605 TITULAR 0 - - 0
43881 TELLO CALIXTO ROBERTO DNI 41031831 097922 TITULAR 0 - - 0
43882 TELLO CARDENAS ALEJANDRO DNI 32785422 039239 TITULAR 1 1991 1991 1
43883 TELLO CARRANZA SANTIAGO DNI 00000000 008328 TITULAR 0 - - 0
43884 TELLO CASTRO JUAN ALBERTO DNI 32914432 038650 TITULAR 9 1990 2001 90
43885 TELLO CRUZ JULIO CESAR DNI 80249016 093537 TITULAR 12 2002 2013 181
43886 TELLO CRUZ LUIS FERNANDO DNI 32908588 038261 TITULAR 1 1989 1989 8
43887 TELLO CUEVA CARLOS MANUEL DNI 32972199 099154 TITULAR 7 2006 2012 124
43888 TELLO CUEVA HECTOR SIMEON DNI 32977443 098370 TITULAR 0 - - 0
43889 TELLO CUEVA RUPERTO CESAR DNI 02893209 099385 TITULAR 6 2006 2011 104
43890 TELLO CUEVAS ALEX JOEL DNI 41325626 098132 TITULAR 8 2006 2013 131
43891 TELLO CUEVAS RICHARD JAVIER DNI 40541021 099015 TITULAR 8 2006 2013 154
43892 TELLO FERNANDEZ DANIEL DNI 10068775 033246 TITULAR 5 1979 1985 95
43893 TELLO FERNANDEZ JOSE LUIS DNI 32960599 038441 TITULAR 10 1994 2008 185
43894 TELLO GUZMAN ARTURO DNI 15752180 087499 TITULAR 11 1996 2006 107
43895 TELLO HUARAC RAUL DNI 32770774 031954 TITULAR 31 1979 2014 764
43896 TELLO HURTADO ISMAEL ISAAC DNI 02968569 015335 TITULAR 1 1969 1969 1
43897 TELLO JIMENEZ ISRAEL DNI 21868118 095890 TITULAR 5 2004 2008 64
43898 TELLO LEYTON FRANCISCO JAVIER DNI 32790036 099189 TITULAR 7 2006 2012 119
43899 TELLO LEYTON WILLIAM RUPERTO DNI 32861475 037071 TITULAR 15 1988 2010 288
43900 TELLO LLAMOGA JAIME DNI 32904866 039317 TITULAR 3 1991 1993 3
43901 TELLO MALDONADO FELIX BALDOMERO DNI 04247619 033031 TITULAR 5 1979 1983 132
43902 TELLO MALDONADO LAURO EDUARDO DNI 00000000 030223 TITULAR 6 1976 1982 135
43903 TELLO NICHO ROLANDO DNI 15999859 039609 TITULAR 20 1986 2013 394
43904 TELLO NUNJAR VICTOR HUGO DNI 42768787 096861 TITULAR 0 - - 0
43905 TELLO PAREJA CELESTINO DNI 09924282 085257 TITULAR 1 1995 1995 4
43906 TELLO QUEZADA JORGE LUIS DNI 41934832 097646 TITULAR 6 2005 2010 47
43907 TELLO RAMIREZ ROBERTO GABRIEL DNI 40674696 150841 TITULAR 0 - - 0
43908 TELLO RIVERA ALEJANDRO OSWALDO DNI 15624020 006224 TITULAR 6 1977 1996 55
43909 TELLO ROLDAN FELIPE DNI 00966558 096937 TITULAR 10 2005 2014 129
43910 TELLO ROSAS JORGE MIGUEL C DNI 02810148 084308 TITULAR 13 1995 2007 382
43911 TELLO SANCHEZ VICTOR MANUEL DNI 18012447 030323 TITULAR 3 1977 1992 21
43912 TELLO VERA MARCOS PAUL DNI 25721299 033032 TITULAR 4 1980 1983 137
43913 TELLO VILLACORTA CARLOS HUMBERTO DNI 04634777 089060 TITULAR 3 1997 1999 44
43914 TELLO YACSAVILCA SIXTO AUGUSTO DNI 03728832 029687 TITULAR 0 - - 0
43915 TELLO YUPANQUI CARLOS DNI 80331712 160716 TITULAR 2 2004 2005 6
43916 TEMOCHE AMAYA CARLOS ENRIQUE DNI 02743861 081702 TITULAR 22 1992 2013 511
43917 TEMOCHE CALDERON SANTOS MODESTO DNI 32788897 020587 TITULAR 3 1970 1972 30
43918 TEMOCHE CANALES CARLOS ENRIQUE DNI 80262488 159462 TITULAR 2 2013 2014 7
43919 TEMOCHE CANALES JULIO CESAR DNI 44996621 159461 TITULAR 1 2013 2013 5
43920 TEMOCHE CANALES PABLO EDUAR DNI 03696890 090148 TITULAR 12 1999 2010 199
43921 TEMOCHE CHUNGA MAXIMO DNI 02756891 013908 TITULAR 4 1969 1973 68
43922 TEMOCHE CHUYE JESUS FELIPE DNI 00436495 021816 TITULAR 1 1970 1970 26
43923 TEMOCHE CHUYES ANTONIO DNI 00431184 023234 TITULAR 1 1969 1969 1
43924 TEMOCHE CHUYES JUAN ARCADIO DNI 03471032 020688 TITULAR 26 1969 1997 535
43925 TEMOCHE CHUYES PEDRO PABLO DNI 03491855 020631 TITULAR 13 1970 1992 247
43926 TEMOCHE ECHE FELIPE DNI 02756851 038174 TITULAR 7 1989 1995 228
43927 TEMOCHE FLORES MANUEL DNI 00000000 012082 TITULAR 6 1970 1979 54
43928 TEMOCHE GALAN WALTER NELSON DNI 80188790 097203 TITULAR 3 2005 2007 8
43929 TEMOCHE GONZALES LUIS JAVIER DNI 32800207 087397 TITULAR 20 1994 2014 251
43930 TEMOCHE LLENQUE SANTOS JOSE DNI 02741507 035187 TITULAR 3 1984 1986 26
43931 TEMOCHE MACEDA TELESFORO ELVIS DNI 03386870 090669 TITULAR 15 1999 2013 270
43932 TEMOCHE MARTINEZ LUCIANO DNI 00000000 027366 TITULAR 7 1973 1979 180
43933 TEMOCHE MARTINEZ VIRGILIO DNI 00437425 026955 TITULAR 7 1972 1980 152
43934 TEMOCHE MORALES JOSE VICTORIANO DNI 00000000 027892 TITULAR 3 1973 1980 6
43935 TEMOCHE ORTIZ ANGELO ROBERTO DNI 32131288 086018 TITULAR 14 1995 2010 291
43936 TEMOCHE PANTA ABRAHAM DNI 04199219 013909 TITULAR 5 1969 1979 52
43937 TEMOCHE PANTA EUSEBIO DNI 02758354 080155 TITULAR 3 1969 1971 53
43938 TEMOCHE PANTA LAZARO DNI 02757883 023602 TITULAR 2 1969 1970 45
43939 TEMOCHE PANTA ORESTES BARTOLOME DNI 02757705 023510 TITULAR 2 1970 1971 29
43940 TEMOCHE PAZO JOSE RENEE DNI 02708409 030060 TITULAR 6 1976 1985 181
43941 TEMOCHE PINGO FRANCISCO SOLANO DNI 03468258 035010 TITULAR 3 1983 1997 24
43942 TEMOCHE PUESCAS JOSE RAMOS DNI 03470007 151261 TITULAR 1 1988 1988 1
43943 TEMOCHE SUYON ORESTES BARTOLOME DNI 32855685 039097 TITULAR 10 1992 2003 130
43944 TEMOCHE ZETA JULIO DNI 25551865 030905 TITULAR 13 1977 1996 185
43945 TEMOCHE ZETA RAFAEL DNI 25708310 031663 TITULAR 3 1978 1981 38
43946 TENA LOPEZ ANGEL RUDECINDO DNI 00000000 009713 TITULAR 2 1970 1991 2
43947 TENAUD MINAYA JOSE LUIS DNI 45525866 150010 TITULAR 0 - - 0
43948 TENE MARCHAN JOAQUIN DNI 06884233 022066 TITULAR 3 1969 1975 86
43949 TENEMAS AVALOS PEDRO ELIAS DNI 15360860 015791 TITULAR 8 1970 1981 115
43950 TENICELA AVILA ALEJANDRO DNI 25598805 031318 TITULAR 0 - - 0
43951 TENICELA AVILA ANDRES DNI 25467344 016387 TITULAR 4 1969 1973 82
43952 TENOCIO SAENZ JUAN AURELIANO DNI 00000000 008086 TITULAR 5 1969 1999 104
43953 TENORIO BULEJE PEDRO DNI 04721215 028478 TITULAR 0 - - 0
43954 TENORIO CESPEDES SANTIAGO DNI 08980031 015341 TITULAR 0 - - 0
43955 TENORIO DE LA CRUZ ALFREDO DNI 10017753 082922 TITULAR 0 - - 0
43956 TENORIO FLORES SANTOS DNI 01736617 030154 TITULAR 0 - - 0
43957 TENORIO LOPEZ EDGAR ALFREDO DNI 42735089 099904 TITULAR 3 2007 2009 21
43958 TENORIO MOSQUERA AQUILINO DNI 00000000 020588 TITULAR 3 1970 1975 68
43959 TENORIO PANTA ANGEL DNI 04179630 016960 TITULAR 0 - - 0
43960 TENORIO RIOS ANDRES EDUARDO DNI 45506801 151443 TITULAR 3 2012 2014 34
43961 TENORIO RIOS RICARDO ELMER DNI 32946233 094909 TITULAR 11 2004 2014 245
43962 TENORIO RIOS VICTOR ORLANDO DNI 32139273 097462 TITULAR 3 2006 2010 7
43963 TENORIO TUMPI FRANK ANTERO DNI 42884923 150334 TITULAR 1 2008 2008 1
43964 TEODOR RAMOS MANUEL FILIBERTO DNI 32856151 035535 TITULAR 26 1988 2013 568
43965 TEODORO CRUZATE ROBERTO JHONNY DNI 32902863 092710 TITULAR 1 2005 2005 5
43966 TEODORO MENDOZA ELIAS DNI 70897176 151943 TITULAR 0 - - 0
43967 TEODORO MENDOZA JERLY ALBERTO DNI 73882345 160309 TITULAR 2 2012 2013 14
43968 TEODORO SILVA LEONCIO DNI 15604281 035616 TITULAR 19 1986 2005 343
43969 TEPE URCIA JUAN SEBASTIAN DNI 42183698 161444 TITULAR 1 2008 2008 10
43970 TEPO SANCHEZ JOSE ADALBERTO DNI 17559264 080353 TITULAR 0 - - 0
43971 TEPO TIRADO JOSE DNI 00000000 027630 TITULAR 6 1973 1988 91
43972 TEPO TIRADO JOSE LAUREANO DNI 19214856 009788 TITULAR 8 1969 1985 131
43973 TEQUE CABRERA TEOBALDO DNI 03493580 089780 TITULAR 4 1998 2001 52
43974 TEQUE CURO TEOBALDO DNI 08132640 021045 TITULAR 3 1969 1999 50
43975 TEQUE FIESTAS ABRAHAM DNI 17594586 031982 TITULAR 6 1976 1983 118
43976 TEQUE FIESTAS ENRIQUE DNI 00812965 030299 TITULAR 7 1976 1982 139
43977 TEQUE FIESTAS GENARO DNI 17593726 009806 TITULAR 7 1971 1980 125
43978 TEQUE FIESTAS JOSE TEOFILO DNI 00812943 030997 TITULAR 7 1976 1982 138
43979 TEQUE FIESTAS MARTIR DNI 17593442 032333 TITULAR 1 1970 1970 1
43980 TEQUE FIESTAS MATIAS VICTORIANO DNI 00812792 030424 TITULAR 8 1976 2004 140
43981 TEQUE FIESTAS VICTOR ROMAN DNI 00000000 030285 TITULAR 8 1976 1985 143
43982 TEQUE MENDOZA JOSE AGUSTIN DNI 00000000 024581 TITULAR 2 1970 1972 41
43983 TEQUE QUEREBALU JUAN SORIANO DNI 00441897 027979 TITULAR 6 1973 1978 140
43984 TEQUE QUEREVALU CARLOS ALBERTO DNI 03493669 082714 TITULAR 9 1992 2001 132
43985 TERAN BAZAN JUAN MANUEL DNI 32807540 037809 TITULAR 8 1986 2008 126
43986 TERAN CANO VICTOR ANTONIO DNI 22254016 018239 TITULAR 19 1969 2000 323
43987 TERAN CASTRO MARCO ANTONIO DNI 15447802 087199 TITULAR 16 1996 2013 111
43988 TERAN CHAVARRY DANIEL ULISES DNI 25788792 087023 TITULAR 17 1996 2012 360
43989 TERAN DIAZ VICTOR ANTONIO DNI 32876075 086629 TITULAR 0 - - 0
43990 TERAN FIESTAS HECTOR LIZANDRO DNI 17596394 150843 TITULAR 7 2007 2013 98
43991 TERAN MEZA MARCO ANTONIO DNI 22290983 085228 TITULAR 5 1994 1998 93
43992 TERAN ROMERO EUGENIO DNI 01726283 016141 TITULAR 0 - - 0
43993 TERNERO BOCANEGRA FRANCISCO DNI 04098850 015578 TITULAR 0 - - 0
43994 TERNERO HUAMAN JUAN EDUARDO DNI 30820458 020247 TITULAR 0 - - 0
43995 TEROL SANTOS PABLO ANTONIO DNI 32957748 150515 TITULAR 3 2008 2013 10
43996 TERRELONGE CHAMORRO DAVID FIDEL DNI 32952964 094019 TITULAR 2 2003 2004 4
43997 TERRELONJE GARCIA RAFAEL DNI 04162210 035079 TITULAR 1 1980 1980 1
43998 TERREROS ATOCHE JUAN DNI 03463964 034989 TITULAR 7 1984 1990 77
43999 TERREROS ATOCHE RICARDO DNI 03495970 082116 TITULAR 8 1992 2008 141
44000 TERREROS MEDINA RICARDO FRANCISCO DNI 03508340 097703 TITULAR 0 - - 0
44001 TERREROS SALAS RAUL LINO DNI 07046050 013440 TITULAR 8 1969 1980 121
44002 TERRI LIÑAN LUIZ APOLINARIO DNI 32795476 098022 TITULAR 8 2006 2013 107
44003 TERRONES ARENAS ALBERTO JAVIER DNI 09478513 082050 TITULAR 1 1997 1997 1
44004 TERRONES CABALLERO JORGE LUIS DNI 32841209 034463 TITULAR 24 1990 2013 495
44005 TERRONES CARRION GILBERTO ORLANDO DNI 32797100 033314 TITULAR 1 1980 1980 24
44006 TERRONES CERDAN SANTIAGO DNI 32901515 159726 TITULAR 2 2011 2012 21
44007 TERRONES CRUZADO CARLOS AUGUSTO DNI 45742598 160178 TITULAR 1 2013 2013 1
44008 TERRONES FIESTAS MANUEL CESAR DNI 03854310 097771 TITULAR 1 2004 2004 2
44009 TERRONES GERONIMO JULIO CESAR DNI 18024151 033148 TITULAR 4 1980 1990 31
44010 TERRONES HORNA FLORENCIO APOLONIO DNI 32922437 094715 TITULAR 3 2003 2008 9
44011 TERRONES HORNA FRANCISCO JOBINO DNI 32734599 089218 TITULAR 18 1997 2014 431
44012 TERRONES HORNA SANTOS ELY DNI 32946867 093236 TITULAR 2 2002 2003 7
44013 TERRONES LEON HUGO EMITERIO DNI 32841673 150017 TITULAR 9 2006 2014 177
44014 TERRONES MENDIETA NESTOR ALBERTO DNI 40186551 094542 TITULAR 13 2001 2014 183
44015 TERRONES MONCADA SEGUNDO SEVERINO DNI 15981192 007870 TITULAR 2 1969 1970 30
44016 TERRONES MUÑOZ ROMULO ALEXANDER DNI 25855058 088971 TITULAR 12 1997 2008 261
44017 TERRONES ORTIZ OVEN DNI 20294544 003712 TITULAR 1 1974 1974 1
44018 TERRONES PUCHURI DANNY EDUA DNI 40047694 159767 TITULAR 4 2009 2012 46
44019 TERRONES PUCHURI PAUL TINO DNI 42108100 159890 TITULAR 3 2010 2012 63
44020 TERRONES QUISPE WINSTON DNI 32961623 088786 TITULAR 2 2001 2003 7
44021 TERRONES TEJADA MIGUEL ENRIQUE DNI 18035568 093583 TITULAR 4 2002 2005 71
44022 TERRONES VEGA SEGUNDO ROSENDO DNI 01732753 016222 TITULAR 20 1970 1990 334
44023 TERRY LIÑAN ANDRES DNI 32797519 099337 TITULAR 3 2006 2008 25
44024 TESEN CUMPA JUAN REULO DNI 00458491 025682 TITULAR 1 1970 1970 5
44025 TESEN MORALES PEDRO PABLO DNI 02692566 036369 TITULAR 2 2002 2007 3
44026 TESEN PEDEMONTE PEDRO JULIO DNI 02777788 036076 TITULAR 16 1987 2003 278
44027 TEVEZ CANAHUIRE FABIO AURELIO DNI 02319222 015753 TITULAR 3 1970 1989 29
44028 TEVEZ PAREDES EDGAR LUIS DNI 15992419 089926 TITULAR 6 1999 2007 78
44029 THERESE CASTAÑEDA BAYRON RODEIRO DNI 43961439 151491 TITULAR 3 2010 2014 27
44030 THOALA COAQUIRA NICOLAS DNI 04621004 099903 TITULAR 2 2008 2009 2
44031 THORNE CASTRO JAIME RAUL DNI 09029543 035605 TITULAR 2 1992 1993 24
44032 THORNE DE SOUZA FERREY ROLLIN DANTE DNI 25668667 028906 TITULAR 5 1978 1995 47
44033 THORNE OJEDA VICTOR HUGO DNI 07014143 028910 TITULAR 5 1977 1981 53
44034 THORNE ZEVALLOS ROBERTO DNI 04145523 028062 TITULAR 6 1974 1991 29
44035 THORNE ZEVALLOS ROLLIN FRANCISCO DNI 25662962 027030 TITULAR 17 1972 1995 170
44036 THUOLIER PINEDA ISAAC DNI 04152870 011210 TITULAR 0 - - 0
44037 TIBURCIO PEREZ ROSENDO MANUEL DNI 01387400 021234 TITULAR 7 1969 1983 43
44038 TIBURCIO PORTAL DAVID LAURO DNI 40725961 093463 TITULAR 5 2002 2006 37
44039 TIBURCIO SOTELO HILARION ABEL DNI 01690226 028830 TITULAR 7 1975 1986 71
44040 TIBURCIO VENTURA CARLOS MARIO DNI 06114934 039207 TITULAR 1 1991 1991 9
44041 TICLAHUANCA URRUTIA ALEX DNI 40029259 096477 TITULAR 8 2004 2011 154
44042 TICLIA ARANDA DAMIAN FLORENTINO DNI 15719925 087202 TITULAR 0 - - 0
44043 TICONA DNI 00000000 030704 TITULAR 1 1979 1979 1
44044 TICONA ANTEZANA RAUL DNI 30830136 027218 TITULAR 1 1973 1973 8
44045 TICONA CALDERON PEDRO EUSEBIO DNI 04426746 021026 TITULAR 2 1970 1971 26
44046 TICONA CALLA SEBASTIAN DNI 05435405 025552 TITULAR 2 1972 1973 10
44047 TICONA CELIS HARVEY WILLY DNI 04748711 095454 TITULAR 1 2004 2004 11
44048 TICONA COAQUIRA FROILAN DNI 30487368 031995 TITULAR 3 1979 1981 17
44049 TICONA COLANA JULIO JAVIER DNI 04742480 095904 TITULAR 2 2004 2005 14
44050 TICONA LOPEZ WILBERT DNI 43314986 096423 TITULAR 3 2006 2009 7
44051 TICONA NINASIVINCHA EDGAR GRIMALDO DNI 29392293 097270 TITULAR 0 - - 0
44052 TICONA PRADO EDUARDO HECTOR DNI 30831380 084959 TITULAR 5 1994 1998 18
44053 TICONA PRADO FRANCISCO HECTOR DNI 30837086 087773 TITULAR 5 1996 2001 37
44054 TICONA PRADO HECTOR AUGUSTO DNI 30832847 085552 TITULAR 12 1995 2008 245
44055 TICONA QUIÑONES CESAR EDGAR DNI 01335325 089117 TITULAR 18 1997 2014 357
44056 TICONA RIVERA JAIME WILFREDO DNI 00799972 096512 TITULAR 0 - - 0
44057 TICONA VALDERRAMA CLETO MIGUEL DNI 04230818 026926 TITULAR 0 - - 0
44058 TICONA VILCA FELICIANO DNI 00522106 088961 TITULAR 2 1997 1999 4
44059 TICONA YUCRA DAVID ANGEL DNI 40780717 159796 TITULAR 1 2010 2010 1
44060 TICONA YUCRA HUGO ROBER DNI 04652576 081472 TITULAR 21 1991 2011 463
44061 TICONA YUCRA ROLANDO HUMBERTO DNI 01265084 089191 TITULAR 14 1997 2011 177
44062 TIJERO GUTIERREZ RAMON FERNANDO DNI 22245095 090806 TITULAR 3 1999 2001 18
44063 TIJERO HERENCIA CARLOS AUGUSTO DNI 22259798 084869 TITULAR 2 1994 1996 5
44064 TIMANA CHAMOCHUME LUIS DNI 03469206 037446 TITULAR 23 1988 2010 637
44065 TIMANA FARIAS CARLOS RUBEN DNI 32987021 091069 TITULAR 5 2000 2006 17
44066 TIMANA FIESTAS HUGO ARNALDO DNI 46415329 150998 TITULAR 2 2010 2011 3
44067 TIMANA GIRIO JHON ARMANDO DNI 10832875 081805 TITULAR 3 1992 1994 11
44068 TIMANA IPANAQUE OSCAR DNI 02847453 159526 TITULAR 2 2011 2012 16
44069 TIMANA PENA DAVID DNI 42043546 093862 TITULAR 0 - - 0
44070 TIMANA ROMERO EMIER DNI 19220852 017506 TITULAR 2 1970 1974 22
44071 TIMANA RONDOY JUAN CARLOS DNI 43901365 160060 TITULAR 2 2012 2013 6
44072 TIMANA RONDOY VICTOR HUGO DNI 41816861 161820 TITULAR 1 2009 2009 4
44073 TIMANA SERRATO LORENZO DNI 17578496 033179 TITULAR 6 1980 1992 70
44074 TIMANA ZAPATA ALBERTO DNI 10101283 099239 TITULAR 1 2012 2012 1
44075 TIMOTEO CASTRO HUGO DNI 40878030 093770 TITULAR 11 2002 2012 227
44076 TIMOTEO MANCHAY FELIPE DNI 03465381 036173 TITULAR 20 1987 2007 530
44077 TIMOTEO RIVERA MARCO TULIO DNI 00752580 027371 TITULAR 1 1972 1972 4
44078 TIMOTEO YANAYACO FLORENCIO DNI 03127942 099412 TITULAR 9 2006 2014 102
44079 TIMOTEO YANAYACO JOSE SANTOS DNI 03124313 099042 TITULAR 7 2006 2013 62
44080 TIMOTEO YANAYACO LUIS DNI 41165066 094255 TITULAR 6 2002 2010 59
44081 TIMOTEO YANAYACO NATIVIDAD DNI 03122047 086717 TITULAR 16 1999 2014 304
44082 TINA HILARI LEONARDO FELIX DNI 00000000 020889 TITULAR 4 1966 1971 70
44083 TINCO SUAREZ PATROCINIO DNI 22284718 028479 TITULAR 0 - - 0
44084 TINEDO CARRASCO JUAN DNI 15590869 011681 TITULAR 0 - - 0
44085 TINEDO MORANTE JOSE ANTONIO DNI 00000000 088455 TITULAR 3 1998 2001 22
44086 TINEDO MORANTE MARCO ANTONIO DNI 32124061 087204 TITULAR 3 1996 2000 10
44087 TINEO BROSSARD FELIX DNI 02030076 010620 TITULAR 5 1974 1980 105
44088 TINEO GIL ANDRES DNI 33655271 089871 TITULAR 10 1997 2006 152
44089 TINEO GOMEZ TEODOMIRO DNI 00000000 006928 TITULAR 0 - - 0
44090 TINEO OLIVOS JULIO CESAR DNI 16011068 093618 TITULAR 9 2002 2011 135
44091 TINEO PACHERRES JUAN BAUTISTA DNI 03589422 033904 TITULAR 1 1981 1981 4
44092 TINEO ROMAN JOSE ANTONIO DNI 25750399 092259 TITULAR 14 2001 2014 247
44093 TINEO VEGA LUIS ALFONSO DNI 00000000 080693 TITULAR 0 - - 0
44094 TING ROJAS ROBINSON DNI 00000000 022749 TITULAR 2 1969 1970 64
44095 TINOCO AGURTO JUAN DNI 00229583 035267 TITULAR 22 1985 2013 417
44096 TINOCO ANAZGO MANUEL SIGIFREDO DNI 00000000 024585 TITULAR 3 1969 1972 47
44097 TINOCO MORENO PERCY ARTURO DNI 32929586 087983 TITULAR 18 1995 2012 362
44098 TINOCO OCAMPO LEOPOLDO DNI 00224476 036219 TITULAR 7 1984 1992 117
44099 TINOCO ORDOÑEZ CARLOS ADOLFO DNI 10730701 096076 TITULAR 6 2004 2009 74
44100 TINOCO TARIFEÑO JOSE LEONARDO DNI 25473178 037148 TITULAR 4 1988 1991 75
44101 TINTA SUCASACA CARLOS ALEXANDER DNI 40630829 089981 TITULAR 10 1999 2009 147
44102 TINTA UCHAZARA CARLOS DNI 04625461 027051 TITULAR 32 1972 2011 588
44103 TINTA UCHAZARA TEODORO ALFREDO DNI 04636982 034475 TITULAR 18 1983 2005 190
44104 TINTAYA ARIZACA GERMAN ELISEO DNI 42774183 151233 TITULAR 0 - - 0
44105 TINTAYA MARTINEZ WILMER JAVIER DNI 20542439 083788 TITULAR 15 1994 2008 243
44106 TINTAYA PUMACAYO ESTANISLAO DNI 03934620 028048 TITULAR 1 1974 1974 2
44107 TIÑEDO MARCHAN MERACLIO DNI 00000000 001825 TITULAR 7 1969 1978 176
44108 TIPACTI CASTILLO EDGAR UBERTO DNI 80017291 150587 TITULAR 1 2008 2008 1
44109 TIPACTI HERNANDEZ FELIX DNI 18134951 014993 TITULAR 13 1969 1983 239
44110 TIPACTI MARCOS GREGORIO FIDEL DNI 21859693 160717 TITULAR 3 2005 2008 6
44111 TIPACTI MARCOS PAUL DNI 21880983 098233 TITULAR 7 2005 2014 113
44112 TIPACTI MONTES JOSE ARTURO DNI 43918241 160062 TITULAR 2 2013 2014 15
44113 TIPIAN GARCIA RICARDO BENITO DNI 22287454 037936 TITULAR 18 1988 2005 409
44114 TIPIANE NAVARRO RICARDO DNI 15632503 007805 TITULAR 1 1969 1969 2
44115 TIPIANI DIAZ MOISES DNI 43181302 096075 TITULAR 8 1996 2009 86
44116 TIPIANI GARCIA HONORIO JESUS DNI 40457203 160718 TITULAR 1 2007 2007 2
44117 TIPIANI HUAYHUAS ALBERTO EDUARDO DNI 02593767 029029 TITULAR 0 - - 0
44118 TIPIANI RAMOS JULIAN GERONIMO DNI 04726792 028728 TITULAR 2 1970 1993 3
44119 TIPIANI VIZCARDO MARKO RENATO DNI 40186386 094515 TITULAR 5 2003 2007 44
44120 TIPIANI VIZCARDO VICTOR ANDERZON DNI 04647255 086571 TITULAR 20 1994 2013 390
44121 TIPICIANO PAREDES ADOLFO INOCENTE DNI 04584772 019044 TITULAR 9 1969 1987 95
44122 TIPISMANA  GERMAN VIRGILIO DNI 21787264 035687 TITULAR 0 - - 0
44123 TIPISMANA DIAZ GERMAN TOMAS DNI 41735940 098541 TITULAR 3 2012 2014 16
44124 TIPISMANA ROJAS LUIS MIGUEL DNI 04604073 032323 TITULAR 1 1980 1980 3
44125 TIPPE CARDENAS FRANCISCO DNI 02969578 017538 TITULAR 2 1969 1970 17
44126 TIQUE FERNANDEZ WILBER DNI 01332877 097471 TITULAR 2 2005 2006 16
44127 TIQUE ZEGARRA FRANCISCO REYMUNDO DNI 04644332 094220 TITULAR 12 2002 2013 217
44128 TIRADO ALCAZAR CARLOS EUGENIO DNI 02090625 027583 TITULAR 1 1973 1973 10
44129 TIRADO COTOS IVAN ESMIT DNI 42261841 094757 TITULAR 5 2003 2013 18
44130 TIRADO COTRINA EMILIO DNI 32827627 086786 TITULAR 0 - - 0
44131 TIRADO COTRINA VICTOR AMERICO DNI 00850097 030361 TITULAR 9 1976 1987 141
44132 TIRADO CRUZADO ELIGIO FRANCISCO DNI 32779716 035305 TITULAR 30 1985 2014 742
44133 TIRADO DIAZ WANDER JOEL DNI 40990079 159806 TITULAR 7 2005 2013 65
44134 TIRADO MUÑOZ JOSE JAVIER DNI 32734367 160719 TITULAR 2 2004 2005 7
44135 TIRADO OLAZABAL HUMBERTH JOSE DNI 32963500 095659 TITULAR 7 2008 2014 92
44136 TIRADO RODRIGUEZ PEDRO ROBERTO DNI 00000000 019861 TITULAR 1 1989 1989 1
44137 TIRADO RODRIGUEZ SEGUNDO DNI 01723230 016341 TITULAR 8 1969 1978 79
44138 TIRADO RODRIGUEZ ZACARIAS DNI 03168217 013678 TITULAR 7 1969 1978 95
44139 TIRADO SARMIENTO PEDRO ANTONIO DNI 32845136 098553 TITULAR 2 2005 2006 11
44140 TIRADO SARMIENTO RAUL DEMETRIO DNI 40168791 092127 TITULAR 3 2001 2004 29
44141 TIRADO TISSANDIER OSCAR ARTURO DNI 41774513 099885 TITULAR 2 2004 2005 12
44142 TIRADO VELASQUEZ LUIS ALBERTO DNI 09465838 094601 TITULAR 13 2002 2014 173
44143 TIRADO VERNAZZA CARLOS HUGO DNI 00000000 080548 TITULAR 2 1970 1971 28
44144 TIRADO VILLAR QUIN JORSH DNI 42254833 099343 TITULAR 0 - - 0
44145 TISNADO FLORES CESAR ERASMO DNI 17912936 005926 TITULAR 6 1969 1986 34
44146 TISNADO MURGA MARIO TEODORICO DNI 00000000 032307 TITULAR 1 1980 1980 16
44147 TITO ACSARAYA HENRY RUBEN DNI 40125442 160720 TITULAR 1 2005 2005 1
44148 TITO CALLE JOSE DNI 44139090 099586 TITULAR 0 - - 0
44149 TITO HIDALGO OMAR OSWALDO DNI 32131180 088948 TITULAR 3 1996 1998 14
44150 TITO HUARCAYA JUAN ANATOLIO DNI 21472385 033309 TITULAR 1 1980 1980 16
44151 TITO MANRIQUE CAPISTRANO DNI 00000000 012963 TITULAR 5 1969 1974 108
44152 TITO MEJIA JEHU ANDRES DNI 43542617 152467 TITULAR 7 2007 2013 111
44153 TITO MEJIA YASMANI AURELIO DNI 41340308 151374 TITULAR 6 2006 2012 96
44154 TIZA CHUQUILLANQUI RAFAEL DNI 15597099 007074 TITULAR 3 1969 1971 41
44155 TIZNADO AZANERO JOSE ARMANDO DNI 00000000 004395 TITULAR 2 1978 1992 3
44156 TIZNADO AZAÑERO ROGER DNI 32779281 083281 TITULAR 8 1993 2001 90
44157 TIZNADO FLORIAN MANUEL DNI 02084626 007670 TITULAR 0 - - 0
44158 TIZNADO LOZANO AQUINO CLAVER DNI 15588600 008880 TITULAR 2 1970 2006 4
44159 TIZNADO LOZANO FELIPE SALATIEL DNI 00000000 008884 TITULAR 0 - - 0
44160 TIZNADO MIRANDA LORENZO HUMBERTO DNI 25584849 080218 TITULAR 7 1969 1991 42
44161 TIZNADO SERREPE SALOMON DNI 00000000 024853 TITULAR 5 1969 1993 31
44162 TOALA ESPINOZA FELIX HIPOLITO DNI 00517604 022018 TITULAR 2 1970 1971 60
44163 TOALA QUINTANILLA JUAN JESUS DNI 04632877 160721 TITULAR 1 2005 2005 3
44164 TOALINO HIJAR MANUEL SEBASTIAN DNI 15592947 089318 TITULAR 17 1998 2014 434
44165 TOBIAS LEONARDO EMILIO DNI 15650413 008372 TITULAR 4 1969 1998 45
44166 TOCAS JULIAN GUSTAVO ALFREDO DNI 32948310 089600 TITULAR 17 1996 2014 222
44167 TOCCAS QUISPE RENE WILBER DNI 42148088 097777 TITULAR 3 2005 2007 18
44168 TOCRE AMPUERO VICTOR HUGO DNI 01712046 004850 TITULAR 0 - - 0
44169 TOCTO ARANDA MANUEL DNI 15709985 007703 TITULAR 0 - - 0
44170 TOCTO GARCIA PABLO DNI 03493406 082414 TITULAR 1 1993 1993 26
44171 TOCTO JARAMILLO RAMOS DNI 03508684 159564 TITULAR 1 2012 2012 10
44172 TOCTO MANCHAY LUIS DNI 16767974 150272 TITULAR 7 2007 2013 120
44173 TOCTO SANTOS LEONCIO DNI 08830477 161907 TITULAR 1 2008 2008 2
44174 TOCTO VISE JORGE MANUEL DNI 15623532 007797 TITULAR 2 1970 1971 6
44175 TOHALA COAQUIRA JUAN DNI 05684408 026941 TITULAR 2 1972 2006 20
44176 TOHALA QUISPE JOSE GABRIEL DNI 40463281 094512 TITULAR 8 2003 2010 147
44177 TOLEDO ALARCON ANDRADES DNI 15298172 093264 TITULAR 13 2002 2014 225
44178 TOLEDO ALARCON JULIO CESAR DNI 15850099 091113 TITULAR 15 2000 2014 224
44179 TOLEDO ALARCON LUIS ALBERTO DNI 15707491 082715 TITULAR 25 1988 2014 519
44180 TOLEDO ALARCON MARCOS ANTONIO DNI 15702639 036160 TITULAR 27 1987 2014 581
44181 TOLEDO ALARCON MIGUEL ANGEL DNI 80283394 093419 TITULAR 6 2002 2013 36
44182 TOLEDO AREVALO ALADINO DNI 15641048 087174 TITULAR 4 2000 2003 13
44183 TOLEDO AREVALO DAVID RIGOBERTO DNI 15596230 008123 TITULAR 5 1970 1994 58
44184 TOLEDO AREVALO IDERALDO DNI 15639278 037768 TITULAR 21 1988 2009 537
44185 TOLEDO BAZALAR BENJAMIN DNI 02025814 008355 TITULAR 0 - - 0
44186 TOLEDO BAZALAR EUGENIO DNI 00000000 009517 TITULAR 1 1984 1984 1
44187 TOLEDO BAZALAR ISIDORO DNI 15622655 083977 TITULAR 22 1993 2014 494
44188 TOLEDO BAZALAR JOSE MANUEL DNI 15623852 037043 TITULAR 13 1994 2010 161
44189 TOLEDO BAZALAR JULIO DNI 07438308 008690 TITULAR 2 1969 1970 22
44190 TOLEDO BAZALAR VICTOR MANUEL DNI 15629334 028430 TITULAR 20 1993 2013 364
44191 TOLEDO BAZALAR VICTOR TEODORO DNI 15621659 037677 TITULAR 15 1991 2010 229
44192 TOLEDO BELTRAN ALFONSO ALBERTO DNI 32116000 030750 TITULAR 31 1969 2010 515
44193 TOLEDO BELTRAN LUIS ENRIQUE DNI 09218094 039353 TITULAR 2 1991 1993 12
44194 TOLEDO BELTRAN WALTER JAVIER DNI 32125279 094437 TITULAR 10 2003 2014 129
44195 TOLEDO CARRION CARLOS MARTIN DNI 15623217 085117 TITULAR 18 1994 2011 367
44196 TOLEDO CARRION JUAN PABLO DNI 15624269 006208 TITULAR 7 1970 1979 110
44197 TOLEDO CASTILLO LEONILO MARTIN DNI 15617080 094491 TITULAR 7 2003 2009 185
44198 TOLEDO CAVERO JACKSON MARCO MARTIN DNI 41101819 090463 TITULAR 13 2000 2013 168
44199 TOLEDO CAVERO RAUL AUGUSTO DNI 45024589 160144 TITULAR 2 2012 2013 3
44200 TOLEDO CHANGANA ELENO DNI 15640089 087926 TITULAR 3 1996 1998 18
44201 TOLEDO CHANGANA ESCOLASTICO DNI 02025922 008919 TITULAR 1 1979 1979 1
44202 TOLEDO CHANGANA VALENTIN DNI 15638639 090241 TITULAR 2 1997 2000 10
44203 TOLEDO CHANGANA WALTER RUFINO DNI 15640681 086703 TITULAR 16 1996 2013 318
44204 TOLEDO CHANGANAQUI GUSTAVO DANDER DNI 15641164 091941 TITULAR 2 2003 2004 4
44205 TOLEDO CHINGA MARCELINO DNI 00000000 009072 TITULAR 1 1990 1990 3
44206 TOLEDO CHINGA VICTOR HERNAN DNI 15638704 036487 TITULAR 23 1989 2011 423
44207 TOLEDO CHINGA VICTOR MANUEL DNI 02025783 009039 TITULAR 2 1987 1988 2
44208 TOLEDO CHIRITO MANUEL EUGENIO DNI 15725108 083090 TITULAR 16 1993 2008 287
44209 TOLEDO ESPINOZA CARLOS ALFREDO DNI 15858596 035896 TITULAR 10 2003 2013 154
44210 TOLEDO FLORES EUSEBIO MARCELINO DNI 32825858 037911 TITULAR 21 1988 2008 452
44211 TOLEDO FLORES PERCY IVAN DNI 15862572 086382 TITULAR 18 1995 2013 316
44212 TOLEDO GAVIOLA CARLOS ANDRES DNI 40201720 089805 TITULAR 8 1998 2005 92
44213 TOLEDO GIRALDO FELIX ALBERTO DNI 22291829 088838 TITULAR 18 1997 2014 367
44214 TOLEDO GOMEZ VICTOR LORENZO DNI 15625924 006546 TITULAR 6 1969 1979 63
44215 TOLEDO GUERRERO CESAR AUGUSTO DNI 15640076 034839 TITULAR 20 1982 2014 285
44216 TOLEDO GUERRERO EDUARDO DNI 15638886 095119 TITULAR 8 2005 2014 198
44217 TOLEDO GUERRERO JAVIER ALEXANDER DNI 42267365 151253 TITULAR 4 2011 2014 31
44218 TOLEDO GUERRERO JULIO ENRIQUE DNI 15640911 084659 TITULAR 21 1994 2014 587
44219 TOLEDO GUERRERO VICTOR HUGO DNI 15639607 097176 TITULAR 0 - - 0
44220 TOLEDO LANDA FERNANDO DNI 25450597 084145 TITULAR 2 1970 1998 3
44221 TOLEDO LOPEZ JOSE LUIS DNI 07373732 025720 TITULAR 1 1970 1970 19
44222 TOLEDO LOPEZ VICTOR DNI 00000000 007398 TITULAR 1 1970 1970 29
44223 TOLEDO LURITA HUMBERTO ALFREDO DNI 22281137 083356 TITULAR 21 1993 2013 595
44224 TOLEDO MANRIQUE GERMAN DNI 32801330 000375 TITULAR 12 1969 1986 201
44225 TOLEDO MANRIQUE LUIS BELTRAN DNI 01710550 004163 TITULAR 5 1969 1976 67
44226 TOLEDO MARCHENA ROGER STIVE DNI 42482299 151072 TITULAR 0 - - 0
44227 TOLEDO MERCEDES MARCIAL DNI 00000000 027000 TITULAR 0 - - 0
44228 TOLEDO MIÑAN MIGUEL ANGEL DNI 15619497 006604 TITULAR 2 1970 1973 29
44229 TOLEDO MIÑAN VICTOR RAUL DNI 02020034 006364 TITULAR 3 1970 1974 25
44230 TOLEDO MONTES FELIX HERNAN DNI 41359979 096011 TITULAR 3 2005 2009 26
44231 TOLEDO MONTES JOEL ENRIQUE DNI 40714055 091596 TITULAR 12 2001 2013 223
44232 TOLEDO MORALES ELEAZAR DNI 00000000 008325 TITULAR 2 1970 1971 23
44233 TOLEDO MORANTE ALBERT ALEXANDER DNI 15641183 092175 TITULAR 12 2001 2014 141
44234 TOLEDO MORANTE EDUARDO ROBINSON DNI 15640630 082570 TITULAR 16 1989 2009 196
44235 TOLEDO MORANTE HECTOR JAVIER DNI 15640879 084646 TITULAR 20 1994 2013 457
44236 TOLEDO ORTIZ EMILIO DNI 22293862 038789 TITULAR 8 1990 2013 109
44237 TOLEDO PANANA JORGE LUIS DNI 15639981 094014 TITULAR 2 2003 2004 11
44238 TOLEDO PANANA MARIO ARMANDO DNI 15640399 092533 TITULAR 10 2001 2013 142
44239 TOLEDO QUERU OSCAR ALBERTO DNI 32129743 084870 TITULAR 0 - - 0
44240 TOLEDO RAMOS ARTURO DNI 15639916 035904 TITULAR 1 1992 1992 1
44241 TOLEDO RAMOS HILARIO DNI 15639549 080950 TITULAR 15 1969 1997 174
44242 TOLEDO RAMOS JOSE ARMANDO DNI 15640595 087340 TITULAR 10 1997 2006 81
44243 TOLEDO RAMOS RICARDO ISMAEL DNI 15640409 160681 TITULAR 2 2004 2005 3
44244 TOLEDO RAMOS ROSO ALBERTO DNI 15639525 023808 TITULAR 2 1989 1990 6
44245 TOLEDO RODRIGUEZ JOSE LUIS DNI 02247323 015667 TITULAR 0 - - 0
44246 TOLEDO ROMERO VICTOR JAVIER DNI 15639284 084647 TITULAR 14 1994 2008 269
44247 TOLEDO SAMANAMUD RUFINO DNI 00000000 008785 TITULAR 1 1977 1977 1
44248 TOLEDO SANCHEZ CRISANTO DNI 00000000 008565 TITULAR 1 1969 1969 1
44249 TOLEDO SANCHEZ ROCKY HARVY DNI 42440143 094488 TITULAR 0 - - 0
44250 TOLEDO TRUJILLO JORGE ALBERTO DNI 03477610 028257 TITULAR 0 - - 0
44251 TOLEDO URRUNAGA JUAN ISAIAS DNI 32956765 030287 TITULAR 37 1976 2014 664
44252 TOLEDO URRUNAGA WILLIAN RAUL DNI 15704137 083452 TITULAR 22 1993 2014 268
44253 TOLEDO VILLACORTA SEGUNDO MIGUEL DNI 25802131 002938 TITULAR 5 1969 1988 36
44254 TOLENTINO BARBOZA MIGUEL ANGEL DNI 32933279 098272 TITULAR 0 - - 0
44255 TOLENTINO DIESTRA JOSE RAUL DNI 32855998 088513 TITULAR 4 1997 2000 46
44256 TOLENTINO GARCIA EDWIN DNI 80239165 095070 TITULAR 9 2003 2012 159
44257 TOLENTINO GONZALES PEDRO NICOLAS DNI 32739722 029420 TITULAR 1 1976 1976 36
44258 TOLENTINO GUILLEN CARLOS CONY DNI 32917865 094976 TITULAR 3 2003 2005 26
44259 TOLENTINO GUILLEN LUIS ENRIQUE DNI 10164748 095887 TITULAR 0 - - 0
44260 TOLENTINO LOPEZ SEGUNDO DNI 00000000 000555 TITULAR 2 1970 1974 42
44261 TOLENTINO MARCELO EVER AUGUSTO DNI 00865346 091563 TITULAR 4 2000 2005 15
44262 TOLENTINO MENDOZA CLEMENTE ALBERTO DNI 32906633 031217 TITULAR 30 1978 2011 516
44263 TOLENTINO MENDOZA LUIS ALBERTO DNI 19079851 083704 TITULAR 6 1993 1999 58
44264 TOLENTINO RETES BERNARDO DNI 02046579 026184 TITULAR 1 1970 1970 1
44265 TOLENTINO ROLDAN GREGORIO LUIS DNI 32105394 084936 TITULAR 4 1995 1999 19
44266 TOLENTINO SANCHEZ JHYSSON OMAR DNI 41630525 094130 TITULAR 9 2002 2013 191
44267 TOLENTINO SANCHEZ JOSE LUIS DNI 15766430 091149 TITULAR 14 2000 2013 365
44268 TOLENTINO VALENCIA ERNESTO CESAR DNI 33261811 097489 TITULAR 2 2005 2006 3
44269 TOLENTINO VERA HERMES DNI 01289025 024689 TITULAR 3 1970 1972 42
44270 TOMAS CUEVA JULIO DNI 32794548 082999 TITULAR 16 1992 2008 264
44271 TOMAS FERNANDEZ MARINO ZOZIMO DNI 02398239 014373 TITULAR 0 - - 0
44272 TOMAS PINEDO GREGORIO DNI 32907538 094263 TITULAR 0 - - 0
44273 TOMAS PONGO SILVIO HECTOR DNI 33153290 031675 TITULAR 4 1979 1982 99
44274 TOMAS RODRIGUEZ TEODORO DNI 32927049 091358 TITULAR 13 2001 2013 188
44275 TOMAS RODRIGUEZ WALTER DNI 32782574 093142 TITULAR 2 2003 2004 12
44276 TOMAS VIVAS ENRIQUE JULIO DNI 09685553 034104 TITULAR 1 1990 1990 1
44277 TOMASICHI HUAMAN BERNARDINO DNI 02052917 011931 TITULAR 0 - - 0
44278 TOMASIO MOLFINO CARLOS ALBERTO DNI 04749759 016354 TITULAR 0 - - 0
44279 TOME ITOZU JOSE DNI 00000000 008179 TITULAR 3 1973 1980 3
44280 TOMINAGA ARAKI CARLOS DNI 00000000 014917 TITULAR 0 - - 0
44281 TOMINAGA CACERES TEODORO SHIGUER DNI 22067434 009598 TITULAR 1 1986 1986 1
44282 TONCONI POMA EUSEBIO DNI 09945915 096511 TITULAR 7 2004 2011 76
44283 TONCONI RAMOS ESTEBAN DNI 04643301 085511 TITULAR 7 1994 2000 108
44284 TONDER CASTANEDA EDUARDO DNI 00000000 029662 TITULAR 3 1976 1978 112
44285 TONDER CASTANEDA ROBERTO ERASMO DNI 25601387 030778 TITULAR 7 1978 1991 82
44286 TONG ALVARADO OMAR MILKO DNI 15848813 086162 TITULAR 3 1996 2013 6
44287 TONG MORA MARCOS AUGUSTO DNI 15987358 083376 TITULAR 13 1993 2014 121
44288 TOOTH BELTRAN AUGUSTO DNI 32971125 024642 TITULAR 1 1969 1969 1
44289 TOOTH REGALO MAURICIO JUNIOR DNI 41653284 096910 TITULAR 7 2005 2014 102
44290 TOPOVIC MALISICH JAKOV DNI 00000000 020991 TITULAR 3 1969 1971 42
44291 TOPPING ALCANTARA DENNIS CARLOS DNI 02763127 027915 TITULAR 0 - - 0
44292 TORALES LANDA WALTER CARLOS DNI 29677964 096452 TITULAR 2 2006 2008 8
44293 TORCHIANI SUAREZ DANIEL GONZALES DNI 25830499 035866 TITULAR 1 1997 1997 1
44294 TORERO CHANGANA CRISTIAN YOEL DNI 41118950 094395 TITULAR 2 2003 2004 15
44295 TORERO CHANGANA LUIS EDGAR DNI 43417040 095892 TITULAR 1 2007 2007 2
44296 TORERO CHANGANA NOEL AGUSTIN DNI 40121816 093628 TITULAR 8 2001 2008 66
44297 TORERO CHINGA JUAN CARLOS DNI 15639193 037972 TITULAR 25 1989 2013 519
44298 TORERO CHINGA MAXIMO DNI 15639038 037242 TITULAR 24 1991 2014 476
44299 TORERO CHINGA VICTOR EDUARDO DNI 15639401 039696 TITULAR 23 1991 2013 484
44300 TORERO LANDA JESUS DNI 00000000 009393 TITULAR 0 - - 0
44301 TORERO MELENDEZ CARLOS ELVIS DNI 15640966 090719 TITULAR 14 2000 2013 216
44302 TORERO MELENDEZ JULIO CESAR DNI 15639702 089636 TITULAR 15 1998 2014 255
44303 TORERO MELENDEZ LUIS ALBERTO DNI 43861530 150403 TITULAR 6 2008 2013 53
44304 TORERO VARGAS AGUSTIN DNI 00000000 009526 TITULAR 1 1969 1969 21
44305 TORIBIO ALARICO TEODORO ADAN DNI 25616418 084729 TITULAR 6 1996 2005 23
44306 TORIBIO HUARAZ JUVENAL DNI 32809286 000701 TITULAR 4 1969 1988 37
44307 TORIBIO LIVIA ANDRES ARNALDO DNI 15622566 035196 TITULAR 2 1985 1987 9
44308 TORIBIO NORIEGA ANGEL BENITO DNI 32967790 084974 TITULAR 18 1994 2013 197
44309 TORIBIO PEREZ CONVERSION DNI 17859726 008580 TITULAR 3 1970 1975 56
44310 TORIBIO QUEZADA RICARDO DNI 00893571 020781 TITULAR 5 1970 1979 67
44311 TORIBIO RUIZ FRANCISCO DNI 02037218 017643 TITULAR 1 1970 1970 21
44312 TORIBIO RUIZ VICTOR DNI 00000000 009684 TITULAR 1 1986 1986 1
44313 TORIBIO SANTOS PABLO CARMELO DNI 32866423 036388 TITULAR 9 1987 2002 15
44314 TORO BURGA YURI ANTERO CIRI DNI 25607355 082959 TITULAR 2 1993 1994 7
44315 TORO MENDOZA FIDEL DIONICIO DNI 01563144 006409 TITULAR 1 1969 1969 8
44316 TORO MORALES YUL ANTONIO DNI 10615285 088591 TITULAR 14 1997 2010 393
44317 TORO ORMENO WALTER DNI 22287006 021718 TITULAR 2 1969 1971 11
44318 TORO VILLAR JULIAN CEFERINO DNI 32795498 005187 TITULAR 4 1970 1973 55
44319 TOROBEO HUAMAN JUAN BAUTISTA DNI 02187528 006119 TITULAR 1 1969 1969 1
44320 TORPO MAMANI PEDRO DNI 04117015 010654 TITULAR 5 1969 1999 38
44321 TORRADO PRADA MARIO C.EXTRANJ. 60509 006533 TITULAR 4 1969 1977 71
44322 TORRE ALARCON ERENIO DNI 25409159 037762 TITULAR 1 2003 2003 4
44323 TORRE ALEGRE VALERIO BRAULIO DNI 32105290 029580 TITULAR 2 1970 1979 2
44324 TORRE ALEJOS JEYSON GERARDO DNI 40195316 160974 TITULAR 1 2006 2006 12
44325 TORRE ALEJOS JOCHEN ARMANDO DNI 16805975 092502 TITULAR 1 2006 2006 3
44326 TORREALVA BACA SERGIO DNI 01702707 003833 TITULAR 4 1969 1973 58
44327 TORREALVA CHACON TEODORO GASTON DNI 09179065 036885 TITULAR 10 1987 1998 191
44328 TORREALVA MENDIETA ORLANDO ANTONIO DNI 80621213 096840 TITULAR 1 2007 2007 1
44329 TORREALVA PIZAN EDUARDO RAUL DNI 32931019 085414 TITULAR 17 1994 2011 255
44330 TORREALVA PIZAN RICHARD JONNY DNI 32963424 095162 TITULAR 11 2003 2013 131
44331 TORREALVA PIZAN ROBERTO SAUL DNI 32980373 092947 TITULAR 13 2001 2013 186
44332 TORREALVA VILLANUEVA HILARIO DNI 32818785 005098 TITULAR 7 1969 1978 153
44333 TORREBLANCA FLORES HENRY ENRIQUE DNI 04653098 159591 TITULAR 1 2010 2010 8
44334 TORREJON DE LA CRUZ EDY JAIME DNI 32918622 097636 TITULAR 1 2006 2006 1
44335 TORREJON FERNANDEZ ISAIAS DNI 07896692 026605 TITULAR 8 1970 1983 89
44336 TORREJON GIRALDO MIGUEL ANGEL DNI 01734967 025810 TITULAR 4 1970 1974 22
44337 TORREJON GONZALES HENRY WALTER DNI 40731662 099436 TITULAR 8 2006 2013 141
44338 TORREJON LOPEZ PEDRO JAVIER DNI 32940312 091583 TITULAR 6 1998 2003 82
44339 TORREJON MARCOS WILDER ALEJANDRO DNI 18208073 034105 TITULAR 0 - - 0
44340 TORREJON MONTES MANUEL AURELIO DNI 10455778 080887 TITULAR 6 1982 1987 65
44341 TORREJON NOLASCO JOSE BENJAMIN DNI 32988651 099236 TITULAR 10 2005 2014 206
44342 TORREJON ROSALES GUILLERMO MARTIN DNI 40527468 150311 TITULAR 0 - - 0
44343 TORREJON SILVA ZOSIMO DNI 00470578 004226 TITULAR 4 1969 1974 67
44344 TORREJON VELARDE VICENTE DNI 32889110 000009 TITULAR 12 1969 2001 60
44345 TORRES AGAPITO ELMER ENRIQUE DNI 40907062 099833 TITULAR 3 2007 2009 25
44346 TORRES AGAPITO JOSE CELESTINO DNI 16637644 099832 TITULAR 7 2007 2013 75
44347 TORRES AGAPITO SANTOS DNI 16728716 099471 TITULAR 7 2006 2012 61
44348 TORRES AGREDA RUSBELL ALEX DNI 32967565 096651 TITULAR 8 2004 2013 86
44349 TORRES AGUILAR JULIO CESAR DNI 32966134 087082 TITULAR 3 1997 1999 19
44350 TORRES AGUILAR LUIS VICENTE DNI 32979568 087901 TITULAR 3 1995 2005 15
44351 TORRES AGUILAR SANTIAGO DNI 07271984 085207 TITULAR 2 1995 1996 12
44352 TORRES AGUSTIN RONALD ROY DNI 40712393 096021 TITULAR 2 2005 2006 8
44353 TORRES ALBINO MAYKUI DELVIS DNI 41996993 099286 TITULAR 1 2006 2006 3
44354 TORRES ALE BERNARDINO ABEL DNI 04645899 086240 TITULAR 8 1995 2005 104
44355 TORRES ALMEYDA ILICH VLADIMIR MANUEL DNI 07455816 099822 TITULAR 1 2005 2005 8
44356 TORRES ALONSO MANUEL JESUS DNI 41305909 151288 TITULAR 0 - - 0
44357 TORRES ALONSO RUBEN DARIO DNI 32970627 099758 TITULAR 1 2007 2007 2
44358 TORRES ALVARADO RODRIGO DNI 00402578 019935 TITULAR 2 1972 2001 2
44359 TORRES ALVAREZ ENRIQUE DNI 30841211 020236 TITULAR 5 1969 1979 67
44360 TORRES ALVITRES JUAN ANTONIO DNI 32838617 094360 TITULAR 10 2003 2012 208
44361 TORRES ALZAMORA MARIO ALBERTO DNI 09055526 009077 TITULAR 0 - - 0
44362 TORRES AMAYA MANUEL ANTONIO DNI 03742007 027106 TITULAR 2 1972 1973 31
44363 TORRES AMESQUITA JOHN HENRY DNI 42935450 099444 TITULAR 1 2008 2008 6
44364 TORRES ANCO JOSE GERONIMO DNI 25637524 098791 TITULAR 1 2006 2006 13
44365 TORRES ANCO MIGUEL ANTONIO DNI 40113037 090770 TITULAR 8 1999 2008 34
44366 TORRES ANGULO CESAR MARCIAL DNI 18165010 095017 TITULAR 0 - - 0
44367 TORRES ANGULO EDMUNDO DNI 25509393 038303 TITULAR 1 1992 1992 1
44368 TORRES ARAMBURU RAUL DNI 25685264 016915 TITULAR 10 1970 2000 163
44369 TORRES ARICHE ANTONIO DNI 06614607 017581 TITULAR 3 1969 1986 14
44370 TORRES BALQUI PEDRO RODOLFO DNI 00000000 028150 TITULAR 0 - - 0
44371 TORRES BANCES EDWIN FREDDY DNI 41630554 161766 TITULAR 1 2009 2009 2
44372 TORRES BARBA PABLO SALOMON DNI 02815043 015984 TITULAR 1 1969 1969 2
44373 TORRES BARBOZA HAROLD WALTER DNI 09477501 082716 TITULAR 0 - - 0
44374 TORRES BARRIENTOS EDWIN ALEXANDER DNI 42822790 095278 TITULAR 2 2004 2005 3
44375 TORRES BARRIGA ALFREDO ROLANDO DNI 32926926 032479 TITULAR 8 1979 1991 72
44376 TORRES BECERRA DAVID HUBER DNI 32931193 038755 TITULAR 22 1990 2011 491
44377 TORRES BECERRA JOSE ZACARIAS DNI 32816998 039100 TITULAR 24 1991 2014 566
44378 TORRES BECERRA JUAN MAURO DNI 32816606 081941 TITULAR 2 1992 1998 4
44379 TORRES BENITES ENIO GIANCARLO DNI 40040443 096597 TITULAR 0 - - 0
44380 TORRES BERMEJO LUIS MIGUEL DNI 42071811 098269 TITULAR 0 - - 0
44381 TORRES BONIFACIO PEDRO OSWALDO DNI 32897170 097693 TITULAR 1 1977 1977 4
44382 TORRES BRAVO PERCY ADOLFO DNI 25753596 015037 TITULAR 11 1969 1996 141
44383 TORRES BRICENO ELIAS DNI 00000000 024597 TITULAR 0 - - 0
44384 TORRES BRINGAS NOE DANIEL DNI 41002942 095510 TITULAR 11 2004 2014 258
44385 TORRES BURGOS ROBERT DANTE DNI 41185792 093152 TITULAR 2 2004 2005 22
44386 TORRES BURILLO CARLOS ALBERTO DNI 32937540 090629 TITULAR 4 1997 2001 43
44387 TORRES CACERES CARLOS PATRICIO DNI 42427818 150702 TITULAR 4 2008 2012 22
44388 TORRES CACERES DARWING JESUS DNI 29515123 095220 TITULAR 0 - - 0
44389 TORRES CACERES MIGUEL ALEXANDER DNI 30854915 159698 TITULAR 3 2011 2013 19
44390 TORRES CAJIA ROLANDO DNI 25513624 034814 TITULAR 0 - - 0
44391 TORRES CALDERON ASUNTO DNI 05428690 022949 TITULAR 1 1981 1981 4
44392 TORRES CALDERON JUAN ROSAS DNI 30844826 022171 TITULAR 4 1969 1980 104
44393 TORRES CALDERON WILLIAM GILBERTO DNI 32907265 160975 TITULAR 1 2005 2005 6
44394 TORRES CAMPOS HIGINIO DNI 00000000 020057 TITULAR 1 1969 1969 1
44395 TORRES CAMPOS MAXIMO MARINO DNI 32911716 095699 TITULAR 10 2005 2014 185
44396 TORRES CARBAJAL ALEJANDRO DNI 22408542 018302 TITULAR 2 1970 1979 16
44397 TORRES CARDENAS TITO DNI 00974607 090371 TITULAR 16 1999 2014 378
44398 TORRES CARMEN CARLOS MOISES DNI 21824508 097002 TITULAR 10 2005 2014 143
44399 TORRES CARRASCO SANTIAGO DNI 15580455 017213 TITULAR 8 1969 2006 28
44400 TORRES CARRIZALES RICARDO GREGORIO DNI 22286960 039529 TITULAR 0 - - 0
44401 TORRES CARRUITERO ZOZIMO DNI 00000000 031323 TITULAR 2 1978 1979 26
44402 TORRES CASANA GILBERTO DNI 04154660 080124 TITULAR 7 1969 1978 111
44403 TORRES CASTILLA FELIX DNI 04583832 026730 TITULAR 3 1971 1990 8
44404 TORRES CASTILLA LUIS EFRAIN DNI 21886408 091798 TITULAR 15 2000 2014 226
44405 TORRES CASTILLEJO REYNALDO FELIPE DNI 15617266 081526 TITULAR 11 1991 2001 202
44406 TORRES CASTILLO EDWIN RICARDO DNI 32921236 150491 TITULAR 9 2005 2013 113
44407 TORRES CASTILLO EDY ALFREDO DNI 32888107 087921 TITULAR 3 1995 1998 7
44408 TORRES CASTILLO JAVIER DNI 03361261 161882 TITULAR 1 2004 2004 2
44409 TORRES CASTILLO TOMAS ALEXANDER DNI 41157678 097072 TITULAR 0 - - 0
44410 TORRES CASTRO JAVIER DNI 04220159 026400 TITULAR 0 - - 0
44411 TORRES CASTRO OSCAR URBANO DNI 00000000 023303 TITULAR 11 1970 1983 133
44412 TORRES CASTRO OSCAR YOHANY DNI 41599887 095529 TITULAR 8 2004 2013 71
44413 TORRES CASTRO PEDRO DNI 04183822 013285 TITULAR 6 1970 1980 82
44414 TORRES CASTRO RAUL DNI 04253443 029983 TITULAR 0 - - 0
44415 TORRES CASTRO RENE DNI 25593921 089336 TITULAR 1 1996 1996 1
44416 TORRES CATERIANO WUILDER MOISES DNI 10689565 160976 TITULAR 1 2006 2006 2
44417 TORRES CELI JOSE MANUEL DNI 00606234 034070 TITULAR 0 - - 0
44418 TORRES COLLADO JESUS ELADIO DNI 32969888 091896 TITULAR 6 2001 2008 37
44419 TORRES COLLANTES JUAN DNI 15702802 007522 TITULAR 0 - - 0
44420 TORRES CONTRERAS LUIS ALBERTO DNI 32842324 097577 TITULAR 1 2005 2005 7
44421 TORRES CONTRERAS MARCELINO DNI 02326841 015762 TITULAR 0 - - 0
44422 TORRES CORREA CARLOS ANTONIO DNI 32979442 159753 TITULAR 2 2009 2010 16
44423 TORRES CORREA LUIS EMILIO DNI 25698788 000022 TITULAR 2 1970 1977 2
44424 TORRES CORSO RICHARD LUIS DNI 40265282 159415 TITULAR 0 - - 0
44425 TORRES COTRINA MANUEL DANIEL DNI 15987683 010434 TITULAR 3 1969 1997 46
44426 TORRES CRISPIN JUAN ZACARIAS DNI 32792534 001831 TITULAR 14 1969 1988 140
44427 TORRES CUENCA CARLOS LADISLAO DNI 32958785 085911 TITULAR 3 1995 1997 76
44428 TORRES CUENCA FELIBERTO HUGO DNI 32825850 034709 TITULAR 4 1982 1986 43
44429 TORRES CHALA JOSE LA ROSA DNI 25733724 037264 TITULAR 2 1991 1992 11
44430 TORRES CHAVEZ ALBERTO FELIX DNI 30825329 081739 TITULAR 7 1976 2001 28
44431 TORRES CHAVEZ DEYVI FERNANDO DNI 40833581 150751 TITULAR 5 2008 2012 61
44432 TORRES CHAVEZ EDINSON ERADIO DNI 41248292 150609 TITULAR 4 2008 2011 38
44433 TORRES CHAVEZ JESUS ABEL DNI 32952404 092218 TITULAR 4 1998 2007 34
44434 TORRES CHAVEZ WALDIR DNI 41073807 151268 TITULAR 3 2012 2014 14
44435 TORRES CHERRES CLEMENTE DNI 02726377 081649 TITULAR 0 - - 0
44436 TORRES CHIHUALA ANTENOR DNI 32981130 088073 TITULAR 18 1997 2014 545
44437 TORRES CHIHUALA BASILIO DNI 32971179 036494 TITULAR 24 1986 2009 657
44438 TORRES CHIMOY LORENZO DNI 16558573 081618 TITULAR 0 - - 0
44439 TORRES CHUAN TEODORO ADAN DNI 32859137 036536 TITULAR 22 1988 2009 528
44440 TORRES CHUNGA JORGE AUGUSTO DNI 42027949 095816 TITULAR 1 2005 2005 3
44441 TORRES CHUQUI JUAN HUGO DNI 32933512 159734 TITULAR 5 2008 2012 31
44442 TORRES CHUQUICONDOR CARLOS RAFAEL DNI 33261557 095163 TITULAR 11 2004 2014 255
44443 TORRES CHUQUICONDOR ROLY ABEL DNI 32912854 039914 TITULAR 24 1991 2014 703
44444 TORRES DE LA CRUZ PABLO DNI 22287650 082168 TITULAR 0 - - 0
44445 TORRES DE LA CRUZ VICTOR DNI 25412218 081699 TITULAR 3 1980 1994 4
44446 TORRES DELGADO JAIME ELIAS DNI 10043058 005276 TITULAR 3 1969 1971 26
44447 TORRES DIAZ AURELIO JAVIER DNI 04624626 023049 TITULAR 5 1969 1977 52
44448 TORRES DIAZ FRANCISCO JAVIER DNI 06075893 084912 TITULAR 15 1994 2008 236
44449 TORRES DICHE MARIO RAUL DNI 25770485 090219 TITULAR 0 - - 0
44450 TORRES ENRIQUE MIGUEL ALEJANDRO DNI 32453001 089130 TITULAR 4 1997 2001 11
44451 TORRES ESCUDERO CECILIA MARINA DNI 09372554 081424 TITULAR 0 - - 0
44452 TORRES ESPINOZA EUGENIO JUAN DNI 32920959 037949 TITULAR 22 1989 2011 424
44453 TORRES ESPINOZA GUALBERTO ENRIQUE DNI 32911668 088231 TITULAR 19 1996 2014 575
44454 TORRES ESPINOZA ISIDRO RUSBALDO DNI 10100452 039895 TITULAR 25 1990 2014 562
44455 TORRES ESPINOZA JULIO ESTEBAN DNI 01708289 024276 TITULAR 0 - - 0
44456 TORRES ESPINOZA TEOFILO DNI 32824612 005920 TITULAR 12 1969 2000 100
44457 TORRES FARFAN HERNAN DNI 23912777 029231 TITULAR 0 - - 0
44458 TORRES FARROMEQUE JORGE JAVIER DNI 15739022 098717 TITULAR 0 - - 0
44459 TORRES FELIX GILBERTO DNI 25623123 017540 TITULAR 3 1969 1973 44
44460 TORRES FIGUEROA LUIS DNI 06097354 023511 TITULAR 1 1970 1970 12
44461 TORRES FLORES DOLVER HOMERO DNI 40682960 091569 TITULAR 8 2000 2009 85
44462 TORRES FLORES JULIO FELIX DNI 32790981 089514 TITULAR 11 1998 2008 199
44463 TORRES FLORES OLEGARIO DNI 32980687 098930 TITULAR 6 2006 2011 52
44464 TORRES FLORES TITO DNI 32542767 039179 TITULAR 8 1991 2000 94
44465 TORRES FRANCIA FIDEL DNI 01207927 011760 TITULAR 3 1970 1988 36
44466 TORRES GALLARDO FELIX FLORENCIO DNI 02029595 016648 TITULAR 0 - - 0
44467 TORRES GALLO AGUSTIN ADALBERTO DNI 03689958 099541 TITULAR 3 2006 2013 7
44468 TORRES GARAY ROBERT ABRAHAM DNI 40120217 099313 TITULAR 8 2006 2013 91
44469 TORRES GARCIA ABEL DNI 33265364 086362 TITULAR 2 1996 2007 12
44470 TORRES GARCIA CESAR GUILLERMO DNI 42989180 160765 TITULAR 1 2007 2007 13
44471 TORRES GARCIA EDMUNDO DNI 00000000 014691 TITULAR 0 - - 0
44472 TORRES GARCIA ELIAS JOEL DNI 44568597 150833 TITULAR 2 2007 2008 9
44473 TORRES GARCIA GERMAN DNI 21793203 025948 TITULAR 5 1971 2007 25
44474 TORRES GARCIA JOSE ANTONIO DNI 22302147 081569 TITULAR 20 1993 2013 542
44475 TORRES GARCIA JULIO CESAR DNI 25743174 160723 TITULAR 1 2006 2006 1
44476 TORRES GARCIA LUIS GABRIEL DNI 41344893 098858 TITULAR 1 2006 2006 2
44477 TORRES GARCIA PABLO RICARDO DNI 22283932 028480 TITULAR 0 - - 0
44478 TORRES GARCIA RAUL DNI 04253051 027032 TITULAR 1 1982 1982 1
44479 TORRES GILIAN JOSE SEGUNDO DNI 19224320 023371 TITULAR 3 1970 1979 40
44480 TORRES GILIAN SEGUNDO ROMAN DNI 32856752 032826 TITULAR 10 1970 1992 28
44481 TORRES GOMEZ ESILAEL SILAS DNI 15593700 008996 TITULAR 11 1969 1997 148
44482 TORRES GOMEZ JULIO MANUEL DNI 03493306 097563 TITULAR 3 2005 2007 54
44483 TORRES GONZALES ABRAHAM ROMUALDO DNI 15299763 088201 TITULAR 3 1996 1998 16
44484 TORRES GONZALES ANGEL GABRIEL DNI 05329776 085950 TITULAR 14 1995 2008 189
44485 TORRES GONZALES ELEUTERIO DNI 32107194 004127 TITULAR 0 - - 0
44486 TORRES GRANDEZ TITO CORNELIO DNI 32776251 037388 TITULAR 27 1988 2014 558
44487 TORRES GUERRA JANE DNI 00441468 032395 TITULAR 9 1979 1989 130
44488 TORRES GUERRERO MARIO MARCELO DNI 25811939 013338 TITULAR 0 - - 0
44489 TORRES GUEVARA JOSE PORFIRIO DNI 32814477 038954 TITULAR 2 1990 1991 7
44490 TORRES GUEVARA REMBERTO BIENVENIDO DNI 32857723 037569 TITULAR 1 1989 1989 2
44491 TORRES GUTIERREZ PEDRO RAUL DNI 21451738 025875 TITULAR 4 1971 1975 58
44492 TORRES GUTIERREZ ROBERTO DNI 04662744 028433 TITULAR 0 - - 0
44493 TORRES HERNANDEZ ANGEL RICARDO DNI 32763890 090856 TITULAR 15 1994 2011 118
44494 TORRES HERRERA CESAR DNI 07045758 013518 TITULAR 2 1970 1987 2
44495 TORRES HERRERA HECTOR ALFONSO DNI 16475025 023123 TITULAR 8 1969 1989 146
44496 TORRES HUAMAN CESAR DNI 06699086 007065 TITULAR 1 1970 1970 1
44497 TORRES HUAMANCHUMO PAUL ANDY DNI 40506335 150820 TITULAR 1 2009 2009 9
44498 TORRES HUANCAS FELIPE DNI 16598807 151389 TITULAR 5 2009 2013 76
44499 TORRES HUERTAS ZOSIMO DNI 00000000 024227 TITULAR 1 1995 1995 3
44500 TORRES IBARRA FERNANDO DNI 02582071 021159 TITULAR 1 1970 1970 2
44501 TORRES INDACOCHEA EDUARDO DNI 04174976 015447 TITULAR 5 1969 1973 55
44502 TORRES INFANTES TEODORO DNI 01564564 014285 TITULAR 5 1969 1982 19
44503 TORRES INOCENTE AUGUSTO DNI 10184476 033180 TITULAR 4 1980 1983 19
44504 TORRES INOCENTE ORBILES DNI 22294440 027514 TITULAR 4 1979 1987 15
44505 TORRES ISIQUE JUAN CARLOS DNI 25555132 037354 TITULAR 1 2006 2006 1
44506 TORRES JABO FERNANDO ARTURO DNI 06628508 035579 TITULAR 6 1986 2002 59
44507 TORRES JARA ANTONIO DNI 19429648 088191 TITULAR 14 1997 2011 206
44508 TORRES JARA ARTEMIO DNI 08503556 087734 TITULAR 18 1997 2014 329
44509 TORRES JARA JAVIER DNI 32990350 089275 TITULAR 18 1997 2014 422
44510 TORRES JARA JORGE DNI 19424331 090141 TITULAR 13 1999 2011 286
44511 TORRES JARRIN JUAN MANUEL DNI 21784325 027031 TITULAR 6 1990 1996 44
44512 TORRES JAURI WALTER HUGO DNI 32814426 039940 TITULAR 2 2000 2001 18
44513 TORRES JIMENEZ MIGUEL ANGEL DNI 32975767 088070 TITULAR 12 1997 2009 267
44514 TORRES JIMENEZ PABLO WILLY DNI 22286211 039882 TITULAR 1 2006 2006 1
44515 TORRES LA TORRE VICENTE DNI 02338427 008330 TITULAR 0 - - 0
44516 TORRES LAGOS JOSE FELIX DNI 21856677 085385 TITULAR 4 1994 2004 9
44517 TORRES LAVALLE CARLOS ALBE RTO DNI 25790274 085063 TITULAR 2 1995 1996 12
44518 TORRES LEON MANUEL DANIEL DNI 15988298 039201 TITULAR 4 1992 1997 35
44519 TORRES LICUONA AMERICO DNI 25453544 027077 TITULAR 6 1972 1980 65
44520 TORRES LIMAY EDDY ARTURO DNI 15857110 083787 TITULAR 12 1993 2004 111
44521 TORRES LINARES JORGE ANTONIO DNI 32735149 089232 TITULAR 2 1998 2000 10
44522 TORRES LINARES LUIS ENRIQUE DNI 03473528 087562 TITULAR 11 1997 2009 177
44523 TORRES LINO ALFREDO DNI 43494314 096055 TITULAR 1 1969 1969 1
44524 TORRES LOJAS JOSE AGUSTIN DNI 00000000 024379 TITULAR 3 1970 1992 23
44525 TORRES LOPEZ CARLOS DOMINGO DNI 00000000 020828 TITULAR 1 1989 1989 1
44526 TORRES LOPEZ CLEMENTE DNI 32867423 003845 TITULAR 1 1970 1970 1
44527 TORRES LOPEZ DUVIN CLEYDER DNI 41636736 150232 TITULAR 1 2005 2005 1
44528 TORRES LOPEZ FELIPE DNI 00000000 034187 TITULAR 2 1982 1983 53
44529 TORRES LOPEZ LUIS DNI 04188985 015182 TITULAR 3 1969 1972 33
44530 TORRES LOPEZ MAXIMO DNI 00000000 009221 TITULAR 4 1969 1978 25
44531 TORRES LOPEZ WILDER JOE DNI 32913363 039311 TITULAR 18 1995 2013 288
44532 TORRES LOPEZ WILFREDO AURELIO DNI 32928205 099033 TITULAR 9 2006 2014 96
44533 TORRES LUCHO RAIMOND DNI 15701516 091451 TITULAR 2 2000 2001 12
44534 TORRES LUJAN ARTURO WILMER DNI 32931584 087411 TITULAR 2 1996 1997 6
44535 TORRES LULICHAC ANTONIO DNI 32968233 093322 TITULAR 14 2001 2014 292
44536 TORRES LUNA VICTORIA DEYVI ALEXANDER DNI 42566472 150461 TITULAR 0 - - 0
44537 TORRES LLAJARUNA RAUL DNI 18078625 039211 TITULAR 20 1991 2011 377
44538 TORRES LLONTOP LORENZO DNI 16780862 150821 TITULAR 1 2009 2009 9
44539 TORRES MACHUCA DAVIS DIBS DNI 40836865 097596 TITULAR 10 2005 2014 218
44540 TORRES MACHUCA UVENCESLAO DNI 32903135 091214 TITULAR 20 1995 2014 423
44541 TORRES MALASQUEZ FRANCISCO FIDEL DNI 01939786 004761 TITULAR 4 1969 1980 71
44542 TORRES MAMANI ELENO DNI 04748157 098261 TITULAR 2 2005 2006 13
44543 TORRES MANSILLA CARLOS ENRIQUE DNI 25733140 038825 TITULAR 24 1991 2014 493
44544 TORRES MARCHENA ELMER SALVADOR DNI 41222182 095629 TITULAR 2 2004 2005 7
44545 TORRES MARTINEZ JOSE ABDON DNI 22247398 082937 TITULAR 18 1993 2014 247
44546 TORRES MASSUCCO NEL ROLANDO DNI 25816682 094832 TITULAR 10 2001 2011 127
44547 TORRES MAURICIO VICTOR ANDRES DNI 03464294 037410 TITULAR 2 1988 1989 5
44548 TORRES MEDINA JOSE DNI 32982195 088126 TITULAR 18 1989 2014 279
44549 TORRES MEDINA JUAN ELMER DNI 32956436 159739 TITULAR 1 2010 2010 3
44550 TORRES MEDRANO OSWALDO DNI 15580701 008981 TITULAR 4 1969 2000 10
44551 TORRES MEJIA CARLOS ABEL DNI 04644107 097215 TITULAR 2 2005 2006 17
44552 TORRES MELENDEZ ANSELMO DNI 32846169 036651 TITULAR 29 1985 2014 586
44553 TORRES MELENDEZ EDISON DNI 32929541 081919 TITULAR 24 1989 2014 501
44554 TORRES MELGAREJO GIANCARLO JOSE DNI 44769894 160724 TITULAR 3 2006 2008 8
44555 TORRES MENDOZA HUGO ANTONIO DNI 32869706 092952 TITULAR 10 2002 2013 65
44556 TORRES MENDOZA MIGUEL RICARDO DNI 32943607 151348 TITULAR 2 2010 2013 6
44557 TORRES MENDOZA SANTOS ANTONIO DNI 32739102 095237 TITULAR 0 - - 0
44558 TORRES MENDOZA WILFREDO ARMANDO DNI 40621692 150086 TITULAR 5 2005 2009 56
44559 TORRES MERINO JOSE LUIS DNI 42482303 098339 TITULAR 3 2005 2007 25
44560 TORRES MEZA AGUSTIN DNI 19426981 089539 TITULAR 17 1998 2014 331
44561 TORRES MEZA EPIFANIO DNI 00000000 006514 TITULAR 1 1970 1970 10
44562 TORRES MOLINA JOSE SIMON DNI 15710371 023405 TITULAR 27 1970 2002 314
44563 TORRES MONETTELLI OCTAVIO HUMBERTO DNI 00000000 005569 TITULAR 3 1969 1973 49
44564 TORRES MONTESINOS PEDRO ISMAEL DNI 25634653 030224 TITULAR 11 1976 1989 278
44565 TORRES MOORI JORGE BENIGNO DNI 32803146 025035 TITULAR 1 1978 1978 1
44566 TORRES MOQUILLAZA MODUALDO DNI 22242609 019510 TITULAR 3 1969 1972 41
44567 TORRES MORENO MAXIMO JUSTO DNI 25551031 032190 TITULAR 7 1979 1991 174
44568 TORRES MUCHOTRIGO VICTOR RAYMUNDO DNI 09841881 097541 TITULAR 0 - - 0
44569 TORRES MUÑOZ JUAN ROBERTO DNI 32977879 087083 TITULAR 18 1996 2013 241
44570 TORRES NAPA JOSE DNI 21835717 018624 TITULAR 2 1980 1981 2
44571 TORRES NAVARRO CARLOS ALBERTO DNI 16755372 160725 TITULAR 1 2005 2005 3
44572 TORRES NEPO CESAR AUGUSTO DNI 40295709 151082 TITULAR 6 2007 2012 84
44573 TORRES NINO GUILLERMO DNI 00000000 027721 TITULAR 7 1970 1979 187
44574 TORRES NIZAMA JOSE PABLO DNI 03465490 034584 TITULAR 3 1982 1992 20
44575 TORRES ÑIQUE ALBERTO MARIANO DNI 01359398 029894 TITULAR 3 1975 1977 15
44576 TORRES OCAÑA EUSEBIO CALIXTO DNI 80202114 151386 TITULAR 1 2012 2012 11
44577 TORRES OCHOA EDY CARYL DNI 40248479 099291 TITULAR 8 1980 2010 136
44578 TORRES ORDINOLA JUSTO PASTOR DNI 25472679 032308 TITULAR 2 1979 1980 23
44579 TORRES ORDOÑEZ AUGUSTO DNI 01166725 028227 TITULAR 1 1974 1974 7
44580 TORRES ORDOÑEZ DENIS ALEJANDRO DNI 04645559 098670 TITULAR 3 2005 2009 4
44581 TORRES ORTIZ RODRIGO DNI 16498375 025936 TITULAR 2 1969 1971 4
44582 TORRES OSORIO JUAN JOSE DNI 32102873 031396 TITULAR 13 1989 2001 191
44583 TORRES OVIEDO JOSE AMADEO DNI 00000000 025210 TITULAR 5 1970 1974 50
44584 TORRES OYOLA DARIO DNI 02026183 009153 TITULAR 4 1969 1988 12
44585 TORRES OYOLA ROSENDO MARTIN DNI 15635503 030645 TITULAR 6 1977 2005 25
44586 TORRES PACHAS JULIO CESAR DNI 21854905 083341 TITULAR 6 1993 2003 11
44587 TORRES PADILLA DAVID ALFONSO DNI 06905437 081678 TITULAR 16 1991 2006 418
44588 TORRES PAIVA JUAN EMILIO DNI 25478031 012310 TITULAR 3 1969 1972 48
44589 TORRES PAJUELO VICTOR IGNACIO DNI 25449012 033295 TITULAR 4 1980 1983 94
44590 TORRES PANCORBO CARLOS HECTOR DNI 07257208 099314 TITULAR 1 2008 2008 1
44591 TORRES PAREDES MANUEL CONCEPCION DNI 00000000 000061 TITULAR 1 1970 1970 7
44592 TORRES PARIACHI HERNANDO DNI 32884689 088117 TITULAR 1 1997 1997 2
44593 TORRES PASTOR FIDEL ALBERTO DNI 15976413 011912 TITULAR 3 1970 1975 87
44594 TORRES PAUCAR WILDER TEODOCIO DNI 08365355 029314 TITULAR 2 1977 1987 17
44595 TORRES PEÑA GAMANIEL DNI 41312653 096611 TITULAR 7 2004 2010 83
44596 TORRES PEREYRA ALEJANDRO DNI 21439669 016789 TITULAR 10 1969 1981 105
44597 TORRES PEREZ IVAN DNI 40886991 096763 TITULAR 1 2005 2005 2
44598 TORRES PERICHE FLORO DNI 00000000 010590 TITULAR 3 1970 1978 11
44599 TORRES PINTO EUSEBIO DNI 30825404 020297 TITULAR 0 - - 0
44600 TORRES PIZARRO JORGE LUIS DNI 32845412 084966 TITULAR 3 1994 1996 28
44601 TORRES PLASENCIA AGAPITO DNI 33265032 031955 TITULAR 6 1979 1996 44
44602 TORRES QUINTO AQUILES DNI 00000000 006383 TITULAR 0 - - 0
44603 TORRES QUISPE DANIEL DNI 06850920 032619 TITULAR 1 1980 1980 10
44604 TORRES QUISPE GUILLERMO FELIX DNI 00000000 018724 TITULAR 8 1970 1978 91
44605 TORRES QUISPE HECTOR DNI 09059177 032620 TITULAR 1 1980 1980 2
44606 TORRES QUISPE PABLO TOMAS DNI 21813264 038126 TITULAR 24 1990 2013 379
44607 TORRES QUISPE RAUL ALEX DNI 80033710 095607 TITULAR 0 - - 0
44608 TORRES RAMIREZ SAMUEL EDUARDO DNI 15980155 038558 TITULAR 11 1979 1999 173
44609 TORRES RAMIREZ VICTOR MANUEL DNI 16020290 085489 TITULAR 1 1998 1998 1
44610 TORRES RAMIREZ YURAX ELIO DNI 16002659 089041 TITULAR 2 1995 1996 7
44611 TORRES RAMOS IVAN WILMER DNI 25561860 087581 TITULAR 5 1996 2001 66
44612 TORRES RAMOS JOVINO DNI 19423232 092512 TITULAR 11 2001 2011 162
44613 TORRES REBAZA EDUARDO PABLO DNI 04625683 023659 TITULAR 6 1969 1985 85
44614 TORRES REYES PEDRO DNI 21848455 018763 TITULAR 29 1970 2005 461
44615 TORRES RIVERA STALIN DNI 80269320 161445 TITULAR 1 2008 2008 14
44616 TORRES RODRIGUEZ ALBERTO YONNY DNI 32991297 150603 TITULAR 0 - - 0
44617 TORRES RODRIGUEZ ALFREDO DNI 08468562 013807 TITULAR 4 1969 1972 38
44618 TORRES RODRIGUEZ CHRISTIAN JEOWANN DNI 43629613 099476 TITULAR 1 2007 2007 10
44619 TORRES ROJAS JESUS DNI 25696262 000596 TITULAR 2 1969 1988 2
44620 TORRES ROMAN ARMANDO EFRAIN DNI 07416134 006463 TITULAR 11 1985 2004 72
44621 TORRES ROMERO CHARLES JOSUE DNI 42031729 092966 TITULAR 13 2002 2014 316
44622 TORRES ROMERO FERNANDO DAGOBERTO DNI 32781804 035006 TITULAR 8 1980 1989 50
44623 TORRES ROMERO LIONAR RICHAR DNI 41464798 092268 TITULAR 14 2001 2014 350
44624 TORRES ROMERO MIGUEL ALBERTO DNI 32790419 083852 TITULAR 6 1979 1995 53
44625 TORRES ROMERO ROGER RIGOBERTO DNI 32977265 089127 TITULAR 4 1997 2003 54
44626 TORRES RONCAL ROLANDO DNI 32827694 003908 TITULAR 4 1970 1980 28
44627 TORRES RUIZ JUAN DNI 27383094 023567 TITULAR 1 1970 1970 3
44628 TORRES RUIZ OSCAR DNI 06846812 037627 TITULAR 1 1992 1992 8
44629 TORRES SAENZ EDGAR ALFREDO DNI 32933040 095922 TITULAR 1 2004 2004 1
44630 TORRES SALAZAR AUGUSTO DNI 00000000 003851 TITULAR 1 1969 1969 2
44631 TORRES SALAZAR JUAN GUILLERMO DNI 30848393 026933 TITULAR 3 1972 1984 52
44632 TORRES SALAZAR LUIS OMAR DNI 04645073 087579 TITULAR 5 1995 2001 43
44633 TORRES SALAZAR PEDRO MANUEL DNI 25631613 035452 TITULAR 23 1986 2013 562
44634 TORRES SALAZAR URBANO DNI 07840329 025349 TITULAR 2 1970 1988 2
44635 TORRES SALDAÑA ALDO ANDRES DNI 32956407 039362 TITULAR 24 1991 2014 645
44636 TORRES SALDAÑA LOLIS WILFREDO DNI 43005113 095440 TITULAR 7 2002 2009 78
44637 TORRES SAMOS CARLOS ENRIQUE DNI 25589330 037128 TITULAR 1 1988 1988 13
44638 TORRES SANCHEZ ALFREDO FRANK DNI 80248456 090926 TITULAR 0 - - 0
44639 TORRES SANCHEZ CLAUDINO DNI 09193067 024345 TITULAR 9 1969 1979 158
44640 TORRES SANCHEZ EDMUNDO JOSE DNI 15715460 091834 TITULAR 1 2002 2002 3
44641 TORRES SANCHEZ ERUNDINO BALTAZAR DNI 15986862 027784 TITULAR 2 1977 1981 7
44642 TORRES SANCHEZ HECTOR DNI 00000000 014822 TITULAR 5 1969 1976 40
44643 TORRES SANCHEZ MIRKO GIANNI DNI 32983375 087218 TITULAR 6 1996 2001 80
44644 TORRES SANCHEZ PRIMO DNI 22290527 039959 TITULAR 14 1993 2006 438
44645 TORRES SANCHEZ TEODORO DNI 22251259 038633 TITULAR 25 1990 2014 738
44646 TORRES SANDOVAL DANIEL DNI 42527308 097742 TITULAR 2 2005 2006 3
44647 TORRES SANTANA PEDRO DNI 02010869 034567 TITULAR 0 - - 0
44648 TORRES SANTIAGO JULIO DNI 04639133 016474 TITULAR 4 1969 1975 64
44649 TORRES SANTOS ABDON LUIS DNI 32942400 082510 TITULAR 11 1992 2007 158
44650 TORRES SANTOS DOMINGO GERMAN DNI 32953312 036754 TITULAR 23 1984 2009 504
44651 TORRES SEPULVEDA CARLOS ALBERTO DNI 10433286 091880 TITULAR 3 2000 2002 25
44652 TORRES SEPULVEDA PAUL ALONSO DNI 15853329 085724 TITULAR 8 1995 2002 154
44653 TORRES SEVILLANO DENIS DNI 42502039 098039 TITULAR 0 - - 0
44654 TORRES SILVA AMERICO SEM DNI 15583152 087307 TITULAR 5 1995 2005 30
44655 TORRES SILVA DAMIAN LUIS DNI 15581191 032764 TITULAR 32 1980 2014 449
44656 TORRES SILVA JOSE MARIO DNI 15723983 091940 TITULAR 0 - - 0
44657 TORRES SILVA ROMAN AQUILINO DNI 15613307 035995 TITULAR 17 1989 2013 215
44658 TORRES SOLAR CARLOS CESAR DNI 25476834 090732 TITULAR 4 2000 2003 81
44659 TORRES SOLIS ERWIN STEVENN KENYI DNI 45663861 150691 TITULAR 3 2008 2012 15
44660 TORRES SOTO NESTOR DNI 25816687 089646 TITULAR 5 1998 2007 43
44661 TORRES SPIN GREGORIO DNI 00000000 005185 TITULAR 6 1969 1975 85
44662 TORRES SUNCION HECTOR DNI 00000000 010428 TITULAR 0 - - 0
44663 TORRES TASAYCO ALVARO JAVIER DNI 41369152 095743 TITULAR 2 2004 2005 7
44664 TORRES TEJADA PEDRO FERNANDO DNI 32990461 160726 TITULAR 3 2004 2006 19
44665 TORRES TELLES EUDES EDGARDO DNI 30826226 032388 TITULAR 14 1979 1992 370
44666 TORRES TIMOTEO JUAN DNI 32779709 004514 TITULAR 5 1970 1985 71
44667 TORRES TOLENTINO LUIS OCTAVIO DNI 00000000 009141 TITULAR 2 1969 1970 56
44668 TORRES TORRES LUIS WALTER DNI 00427789 028911 TITULAR 0 - - 0
44669 TORRES TORRES TEXIERS MORGAN DNI 21851905 086390 TITULAR 1 1997 1997 1
44670 TORRES TRUJILLANO GREGORIO DNI 00000000 080393 TITULAR 0 - - 0
44671 TORRES TUESTA TEDDY DNI 03067287 010924 TITULAR 3 1970 1975 110
44672 TORRES TUIRO ALEJANDRO DNI 25401840 035934 TITULAR 1 1993 1993 1
44673 TORRES UCEDA JACINTO AURELIO DNI 32813667 020589 TITULAR 6 1969 2000 50
44674 TORRES URQUIAGA MANUEL SERAPIO DNI 32798435 032147 TITULAR 21 1979 2009 343
44675 TORRES VALDEZ JOSE DAVID DNI 09813039 085969 TITULAR 4 1996 1999 85
44676 TORRES VALDIVIA JORGE HERMILIO DNI 04629848 022053 TITULAR 2 1971 1998 22
44677 TORRES VALDIVIA SILVIO FRANCISCO DNI 30854253 092565 TITULAR 14 2000 2013 289
44678 TORRES VALDIVIA VALENTIN C DNI 04638118 021947 TITULAR 4 1969 1972 79
44679 TORRES VALDIVIEZO ELMER GUILLERMO DNI 32977523 035608 TITULAR 30 1985 2014 471
44680 TORRES VALDIVIEZO JORGE LUIS DNI 80210099 084895 TITULAR 9 1994 2002 183
44681 TORRES VALDIVIEZO LITON FERNANDO DNI 32787059 035459 TITULAR 28 1985 2012 427
44682 TORRES VALDIVIEZO MANUEL HUMBERTO DNI 32943092 083594 TITULAR 21 1993 2013 314
44683 TORRES VALDIVIEZO VICTOR HUGO DNI 42158811 093779 TITULAR 12 2002 2013 173
44684 TORRES VALVERDE VICTOR VICTORIANO DNI 01561434 025019 TITULAR 0 - - 0
44685 TORRES VARGAS BENJAMIN AMARO DNI 00962894 086615 TITULAR 17 1996 2012 216
44686 TORRES VARGAS JOSE ARMANDO DNI 25455177 038111 TITULAR 25 1990 2014 581
44687 TORRES VASQUEZ DANIEL SANTOS DNI 04586378 021161 TITULAR 11 1970 1993 70
44688 TORRES VASQUEZ NILO VICTOR DNI 32857971 087725 TITULAR 0 - - 0
44689 TORRES VASQUEZ VICTOR WILLIAN DNI 32939315 087254 TITULAR 20 1995 2014 348
44690 TORRES VEGA MICHELL ALEXANDER DNI 43235022 097543 TITULAR 10 2004 2013 115
44691 TORRES VELASQUEZ ANGEL JESUS DNI 15737441 083505 TITULAR 20 1995 2014 364
44692 TORRES VERDE REYNALDO ABEL DNI 07016348 007996 TITULAR 1 1969 1969 1
44693 TORRES VIGO SEGUNDO MARIANO DNI 32851638 005285 TITULAR 3 1973 1992 9
44694 TORRES VILCHEZ ALONSO M DNI 17562111 037221 TITULAR 0 - - 0
44695 TORRES VILLAR JUAN ROLANDO DNI 41196258 092704 TITULAR 12 2001 2013 111
44696 TORRES YANAYACO TOMAS MODESTO DNI 04623010 023660 TITULAR 1 1970 1970 2
44697 TORRES YDROGO VICTOR DNI 08669415 088286 TITULAR 18 1996 2013 303
44698 TORRES YSIQUE DALI ALEJANDRO DNI 32956382 039212 TITULAR 23 1991 2013 492
44699 TORRES ZAVALETA WILSON HENRY DNI 32981100 088063 TITULAR 14 1994 2011 150
44700 TORRES ZEVALLOS MARIO RAUL DNI 25560120 087667 TITULAR 3 1997 1999 58
44701 TORRES ZUÑIGA JIMMY JOAN DNI 40130528 091560 TITULAR 11 2000 2012 131
44702 TORRIANI MORENO CARLOS DNI 00000000 014956 TITULAR 1 1972 1972 4
44703 TORRICO HIDALGO GUILLERMO DNI 25592645 012285 TITULAR 3 1969 1972 51
44704 TORRICO LOPEZ ADRIAN HUMBERTO DNI 07028555 014764 TITULAR 3 1970 1973 29
44705 TORRILLO DIAZ JUAN ADELMO DNI 05904247 034407 TITULAR 0 - - 0
44706 TOSCANO DOLORIER ABEL TEODULO DNI 20021217 151068 TITULAR 4 2011 2014 73
44707 TOSCANO LANASCA FORTUNATO DNI 00000000 001759 TITULAR 6 1969 1979 55
44708 TOSCANO LANASCA RODOLFO DNI 08904555 001758 TITULAR 4 1969 1972 67
44709 TOSCANO SOTELO RODOLFO ENRIQUE DNI 21861332 084074 TITULAR 2 1995 1997 2
44710 TOSO VILLALBA SANTIAGO DNI 00000000 022313 TITULAR 3 1969 1971 97
44711 TOSSONI LEUTHOLD MANUEL DNI 00000000 019397 TITULAR 3 1969 1980 30
44712 TOTOCAYO TORRES MIGUEL ANGEL DNI 04620909 022634 TITULAR 4 1969 1986 65
44713 TOVAR GOMERO HUMBERTO DAVID DNI 32123902 095980 TITULAR 0 - - 0
44714 TOVAR GUERRA CHISTIAN JOVANI DNI 25581403 150221 TITULAR 0 - - 0
44715 TOVAR GUERRA WINDER FREDY DNI 41217952 092349 TITULAR 6 2001 2007 75
44716 TOVAR MALDONADO VICENTE DNI 32828517 011695 TITULAR 5 1979 2008 5
44717 TOVAR MAYORGA HECTOR DNI 02395222 019957 TITULAR 1 1974 1974 1
44718 TOVAR NEYRA ALEJANDRO DNI 17051710 002202 TITULAR 6 1969 1982 53
44719 TOVAR NUNEZ CLAUDIO DNI 00415049 015815 TITULAR 0 - - 0
44720 TOYCO DURAN JOSE ALBERTO DNI 43748439 153566 TITULAR 7 2007 2013 76
44721 TOYCO NARIO VICTOR DNI 00000000 010629 TITULAR 1 1970 1970 1
44722 TOYCO PRESA EMILIANO DNI 02028286 011161 TITULAR 3 1970 1975 83
44723 TOYCO REYES PEDRO PABLO DNI 02029729 010827 TITULAR 10 1969 1982 165
44724 TRAGODARA MURILLO AGUSTIN DNI 04224177 028809 TITULAR 0 - - 0
44725 TRAVIA PAREDES ANTONIO DNI 02698055 020590 TITULAR 0 - - 0
44726 TREBEJO ESPINOZA ALEX DNI 15713761 087229 TITULAR 2 1996 1997 4
44727 TREBEJO GARGATE CIRILO DNI 15980527 011179 TITULAR 0 - - 0
44728 TREBEJO SALINAS ARMANDO DNI 15710692 006599 TITULAR 6 1969 1989 62
44729 TREJO AGUILAR CATALINO GONZALO DNI 32852861 016569 TITULAR 4 1969 1972 99
44730 TREJO AREAGA CARLOS ALBERTO DNI 41336028 092719 TITULAR 0 - - 0
44731 TREJO LAURENTE RICARDO DNI 03213941 028751 TITULAR 0 - - 0
44732 TREJO PUMASHONCO RAMIRO SEGUNDO DNI 32904470 093964 TITULAR 12 2003 2014 122
44733 TREJO RODRIGUEZ AMANCIO MAURINO DNI 32645189 080222 TITULAR 1 1970 1970 1
44734 TREJO TRUJILLO VICTOR HUGO DNI 15726082 094605 TITULAR 0 - - 0
44735 TREJO VALVERDE FREDY EPIFANIO DNI 32925810 086719 TITULAR 14 1996 2010 201
44736 TREJOS MUÑOZ ANANIAS SANTOS DNI 32978196 089026 TITULAR 3 1998 2000 11
44737 TRELLES BERROCAL JUAN MANUEL DNI 17893613 030214 TITULAR 0 - - 0
44738 TRELLES CARDENAS GUIDO DNI 42043960 160727 TITULAR 1 2006 2006 1
44739 TRELLES CRUZ LUIS FELIPE DNI 02605451 017999 TITULAR 3 1969 1980 22
44740 TRELLES GARCIA MANUEL FERNANDO DNI 03461279 025428 TITULAR 3 1969 1988 9
44741 TRELLES HIDALGO JOSE CLAUDIO DNI 25695583 023837 TITULAR 1 1970 1970 10
44742 TRELLES MACHUCA MANUEL EDUARDO DNI 03470763 035433 TITULAR 2 1985 1986 21
44743 TRELLES ROMANI LINO DNI 04631590 033095 TITULAR 16 1980 2005 144
44744 TRELLES SEMINARIO MANUEL DNI 03470543 031818 TITULAR 11 1977 2002 46
44745 TRESIERA CORRALES RAUL DNI 00000000 027474 TITULAR 2 1972 1973 9
44746 TREVES ABAD JUAN ALEXANDER DNI 42078149 099790 TITULAR 0 - - 0
44747 TREVES HORNA JORGE LUIS DNI 32734063 088072 TITULAR 15 1997 2013 155
44748 TREVES VILLANUEVA ANDRES DNI 32897201 003612 TITULAR 9 1976 1986 102
44749 TREVINOS CHAUCA MELECIO FRANCISCO DNI 30488320 034787 TITULAR 6 1983 2001 32
44750 TREVITAZZO PEREZ JOSE LUIS DNI 25548515 026842 TITULAR 0 - - 0
44751 TREVO LAZARO ROMAN RAUL DNI 00000000 080513 TITULAR 0 - - 0
44752 TRIGO MORALES SEBASTIAN DNI 00000000 004265 TITULAR 1 1969 1969 1
44753 TRIGOSO CARPIO SAUL ISAIAS DNI 04639919 023031 TITULAR 0 - - 0
44754 TRIGOSO CASTILLO CESAR JAIME DNI 01736804 025978 TITULAR 11 1970 1999 69
44755 TRIGOZO CORDOVA PEDRO DNI 40947302 090579 TITULAR 10 2000 2013 264
44756 TRILLO CAMPOS JUAN BRAULIO DNI 22304633 089071 TITULAR 4 1998 2003 10
44757 TRILLO ESCUDERO RAFAEL ARCADIO DNI 32797930 025469 TITULAR 25 1970 1998 393
44758 TRILLO FERNANDEZ TORIBIO DNI 06839900 035970 TITULAR 0 - - 0
44759 TRILLO HERNANDEZ RAMON DNI 25806361 014157 TITULAR 1 1969 1969 1
44760 TRILLO RAMOS FELIPE GABRIEL DNI 25420648 084192 TITULAR 0 - - 0
44761 TRILLO UGARTE DAVID WILLIAM DNI 25737163 037391 TITULAR 1 2005 2005 1
44762 TRINIDAD CALDERON MARCELINO ENRIQUE DNI 15592914 083642 TITULAR 6 1993 1998 166
44763 TRINIDAD GONZALES ROBERTO LIBERATO DNI 08974161 031272 TITULAR 2 1978 1979 6
44764 TRINIDAD PEÑA RICARDO ANGEL DNI 03468429 025639 TITULAR 41 1970 2014 869
44765 TRIPE LAGUNA CARLOS ALBERTO DNI 25485103 081462 TITULAR 1 1992 1992 7
44766 TRIPE LAGUNA SANTIAGO HUMBERTO DNI 25509139 084871 TITULAR 4 1994 1997 36
44767 TRIPE MIGLIORE DANTE DNI 00000000 012286 TITULAR 2 1972 1974 34
44768 TRIPE MIGLIORI CARLOS DNI 04123329 013098 TITULAR 0 - - 0
44769 TRIPE MIGLIORI FRANCISCO DNI 00000000 012340 TITULAR 3 1970 1972 30
44770 TRIPE MIGLIORI SALVADOR DNI 00000000 012549 TITULAR 5 1971 1978 79
44771 TRIPUL CORDOVA SAMUEL FRANCISCO DNI 03501387 086520 TITULAR 4 1996 2013 38
44772 TRIPUL GUERRERO LORENZO DNI 00000000 013634 TITULAR 3 1969 1971 60
44773 TRIVELLI LANGLE GABRIEL ARMANDO DNI 32953632 036666 TITULAR 16 1987 2004 413
44774 TRIVINO CARRERA PEDRO FERNANDO DNI 00000000 026590 TITULAR 1 1989 1989 2
44775 TRIVINO CARRERA ROBERTO JESUS DNI 00000000 025500 TITULAR 1 1987 1987 1
44776 TRONCOS AVENDAÑO SEGUNDO DNI 02925645 034568 TITULAR 0 - - 0
44777 TRONCOS COSSIOS ABRAHAM ANDRES DNI 03640865 016806 TITULAR 9 1969 1980 167
44778 TRONCOS PALACIOS JHON DAMER DNI 43299022 160007 TITULAR 4 2010 2013 46
44779 TRONCOS ROMERO JUAN MANUEL DNI 32973187 024785 TITULAR 7 1970 1987 94
44780 TRONCOSO GOMEZ SAMUEL ELIAS DNI 04156770 030450 TITULAR 3 1977 1979 18
44781 TRONCOSO SALAZAR AUGUSTO DNI 25452802 016631 TITULAR 1 1969 1969 2
44782 TRONCOSO SALAZAR MANUEL EUGENIO DNI 25435047 009852 TITULAR 4 1969 1972 49
44783 TROUSSOV - ALEXANDRE DNI 43663937 098471 TITULAR 1 2006 2006 3
44784 TRUJILLANO VALENZUELA JORGE DNI 32123736 003028 TITULAR 2 1969 1996 2
44785 TRUJILLO ACOSTA EMEL RODOLFO DNI 19423894 089098 TITULAR 18 1997 2014 256
44786 TRUJILLO ACOSTA OSMEDO EUDES DNI 32975705 091225 TITULAR 13 1999 2011 204
44787 TRUJILLO ACUNA JULIO RAFAEL DNI 40234210 090410 TITULAR 0 - - 0
44788 TRUJILLO AGUERO ANGEL GALLARDO DNI 32739330 086181 TITULAR 20 1995 2014 451
44789 TRUJILLO AGUERO ROOSEMBERT LUIS DNI 32124330 088829 TITULAR 17 1997 2014 272
44790 TRUJILLO ANTICONA CESAR FERNANDO DNI 44860464 160134 TITULAR 2 2008 2011 3
44791 TRUJILLO BONILLA AGUSTIN MIGUEL DNI 15720876 083023 TITULAR 15 1995 2014 162
44792 TRUJILLO CADILLO JHONY SAMUEL DNI 32771426 087376 TITULAR 4 1994 2001 10
44793 TRUJILLO CAMPOS MAXIMO ISAAC DNI 15654110 036291 TITULAR 9 1979 2000 32
44794 TRUJILLO COCA JORGE LUIS DNI 15597331 036783 TITULAR 21 1989 2014 271
44795 TRUJILLO CHIRITO EDER ANTONELLI DNI 42938006 098622 TITULAR 0 - - 0
44796 TRUJILLO DOMINGUEZ SATURNINO DNI 01227834 030472 TITULAR 5 1977 1982 70
44797 TRUJILLO ESCUDERO YOVANI DNI 40386884 092008 TITULAR 10 2001 2010 188
44798 TRUJILLO GARRO MACEDONIO LALO DNI 80174445 160728 TITULAR 2 2006 2008 2
44799 TRUJILLO HIDALGO LUIS FELICIANO DNI 10146251 092671 TITULAR 0 - - 0
44800 TRUJILLO HUAMANCONDOR WALTER CESAR DNI 32943222 088118 TITULAR 4 1994 1999 21
44801 TRUJILLO INGA MARCELO DNI 08384007 032871 TITULAR 2 1980 1981 38
44802 TRUJILLO JARA VICTOR DNI 15977741 010151 TITULAR 3 1969 1985 61
44803 TRUJILLO JARA WALTER DNI 32733047 085641 TITULAR 7 1995 2002 56
44804 TRUJILLO JUAREZ CARLOS MARTIN DNI 15624794 036389 TITULAR 1 2000 2000 1
44805 TRUJILLO JUAREZ RICHARD MARTIN DNI 15622659 035711 TITULAR 0 - - 0
44806 TRUJILLO MARIÑO GUILLERMO DNI 02340523 011147 TITULAR 0 - - 0
44807 TRUJILLO MATIENZO JAVIER DNI 00000000 004267 TITULAR 1 1969 1969 1
44808 TRUJILLO MATTA ROSARIO DNI 32841028 024822 TITULAR 1 1969 1969 1
44809 TRUJILLO MATTOS MELQUIADES DNI 00000000 024763 TITULAR 0 - - 0
44810 TRUJILLO MEDINA DAVID OCTAVIO DNI 15610081 036717 TITULAR 7 1987 2006 29
44811 TRUJILLO MENDEZ CARLOS IVAN DNI 32965560 084434 TITULAR 21 1994 2014 566
44812 TRUJILLO MENDOZA FELICIANO TIMOTEO DNI 32982741 000116 TITULAR 6 1972 1991 34
44813 TRUJILLO MENDOZA JORGE ANTONIO DNI 18036447 029250 TITULAR 1 1975 1975 1
44814 TRUJILLO MENDOZA RAFAEL DNI 00000000 000191 TITULAR 2 1970 1986 3
44815 TRUJILLO MURILLO NILOS DNI 01728241 001544 TITULAR 8 1970 1989 88
44816 TRUJILLO NAVARRO CONSTANTINO DNI 10363134 007504 TITULAR 0 - - 0
44817 TRUJILLO NAVARRO EDWIN ROSIMBERT DNI 41747466 097028 TITULAR 11 2004 2014 109
44818 TRUJILLO OBISPO REYNALDO DNI 32762029 004032 TITULAR 1 1970 1970 6
44819 TRUJILLO OCAMPO JUAN CARLOS DNI 02029243 018471 TITULAR 0 - - 0
44820 TRUJILLO ORTEGA DANIEL DNI 15706245 009398 TITULAR 4 1969 1986 55
44821 TRUJILLO ORTIZ ALFREDO EUSEBIO DNI 08822512 082004 TITULAR 17 1992 2008 278
44822 TRUJILLO PALACIOS LENIN EINER DNI 10414690 087294 TITULAR 5 1996 2002 78
44823 TRUJILLO PARDAVE JUAN DNI 02090044 021993 TITULAR 0 - - 0
44824 TRUJILLO PASIMINO JOSE ALEJANDRO DNI 00000000 014195 TITULAR 1 1985 1985 1
44825 TRUJILLO PAZOS RAFAEL JHONATAN DNI 43566556 096261 TITULAR 10 2005 2014 165
44826 TRUJILLO RAMIREZ SOSIMO PASCUAL DNI 32919986 083795 TITULAR 15 1993 2007 195
44827 TRUJILLO RAMOS REGULO DNI 42270437 160729 TITULAR 4 2005 2008 54
44828 TRUJILLO RODRIGUEZ ALFONSO TIMOTEO DNI 32773432 022291 TITULAR 4 1969 2002 16
44829 TRUJILLO RODRIGUEZ EDMUNDO LARRY DNI 32734436 086763 TITULAR 13 1996 2012 171
44830 TRUJILLO RODRIGUEZ ROBERTO TOMAS DNI 32947682 087094 TITULAR 12 1996 2008 130
44831 TRUJILLO ROJAS PEDRO AMPELIO DNI 00000000 006442 TITULAR 3 1970 1975 63
44832 TRUJILLO ROJAS WILLIAMS FRANCO DNI 42140587 097330 TITULAR 3 2009 2011 22
44833 TRUJILLO SANCHEZ JESUS RONALD DNI 41105039 093193 TITULAR 1 2003 2003 3
44834 TRUJILLO SUAREZ JESUS PATROCINIO DNI 15673985 089149 TITULAR 0 - - 0
44835 TRUJILLO TRILLO SILVESTRE BENJAMIN DNI 04719569 031237 TITULAR 1 2007 2007 1
44836 TRUJILLO TRUJILLO MARIO JOSELITO DNI 17963048 034489 TITULAR 2 1982 1986 33
44837 TRUJILLO VALDERRAMA WILSON RAUL DNI 32974859 094884 TITULAR 3 2003 2006 12
44838 TRUJILLO VASQUEZ HENRY ELMER DNI 00000000 038814 TITULAR 3 1990 1992 92
44839 TRUJILLO VASQUEZ JOSE RAFAEL DNI 32783259 035371 TITULAR 22 1985 2007 529
44840 TRUJILLO VASQUEZ MIGUEL DNI 32975546 082667 TITULAR 19 1992 2010 433
44841 TRUJILLO VERGARA ANDRES DNI 00000000 026963 TITULAR 2 1977 1978 2
44842 TRUJILLO ZUÑIGA TEOFILO JACINTO DNI 15717150 029926 TITULAR 1 1996 1996 2
44843 TTICA CCAHUA LUCIO DNI 08286557 012631 TITULAR 6 1969 1978 187
44844 TUANAMA RENGIFO JUAN DNI 06190592 087073 TITULAR 0 - - 0
44845 TUBILLA QUINTANILLA VICTOR HUGO DNI 02360754 010676 TITULAR 1 1970 1970 25
44846 TUBILLA URIBE LUIS JESUS DNI 21854935 095078 TITULAR 0 - - 0
44847 TUCSHI GONZALES VALERIO DONATO DNI 00000000 017357 TITULAR 3 1969 1986 26
44848 TUCTO ALVARADO IRINEO DNI 00000000 025937 TITULAR 0 - - 0
44849 TUCTO SANCHEZ OCTAVIO DNI 22428539 025751 TITULAR 1 1999 1999 3
44850 TUCTO SOLORZANO TOMAS JOSE DNI 07897108 038784 TITULAR 1 1991 1991 1
44851 TUCUMAN MEZA VICTOR DNI 02027134 021276 TITULAR 1 1976 1976 1
44852 TUEROS CISNEROS AGUSTIN DNI 02480563 011739 TITULAR 7 1969 1997 84
44853 TUEROS MUÑOZ JOSE ANTONIO DNI 32989901 087637 TITULAR 18 1996 2014 341
44854 TUEROS NUÑEZ MAXIMILIANO DNI 25492932 036281 TITULAR 0 - - 0
44855 TUEROS TIZON JUAN ROBERTO DNI 00000000 012254 TITULAR 7 1969 1983 138
44856 TUEROS TORBISCO JUVENAL DNI 09505933 081733 TITULAR 0 - - 0
44857 TUESTA LA TORRE ROGER RONALD DNI 00202584 014312 TITULAR 6 1969 1982 85
44858 TUESTA LECCA JOHN GODOFREDO DNI 09742916 082511 TITULAR 1 1992 1992 7
44859 TUESTAS RIOS VICENTE DNI 25425668 025358 TITULAR 8 1972 1991 149
44860 TUKUMARU NUNEZ MAXIMO JUVENAL DNI 02080928 007617 TITULAR 8 1970 1986 78
44861 TUKUMARU NUÑEZ ANTONIO OSCAR DNI 02081043 006562 TITULAR 5 1969 1993 17
44862 TULLUME AGAPITO CESAR AUGUSTO DNI 80621111 096833 TITULAR 9 2006 2014 153
44863 TULLUME AGAPITO GUMERCINDO DNI 16559355 085761 TITULAR 19 1995 2014 238
44864 TULLUME AGAPITO PERCY OSCAR DNI 32738344 096243 TITULAR 9 2006 2014 145
44865 TULLUME DIAZ JUAN DE DIOS DNI 16780995 161946 TITULAR 2 2012 2013 14
44866 TULLUME GONZALES JORGE LUIS DNI 32981064 099124 TITULAR 0 - - 0
44867 TULLUME SALAZAR MILERR FERNANDO DNI 46309643 160208 TITULAR 4 2010 2013 37
44868 TUMAY BONIFAZ CARLOS ELIAS DNI 22268184 083975 TITULAR 0 - - 0
44869 TUMAY UCHUYA CARLOS ALBERTO DNI 22300190 098493 TITULAR 0 - - 0
44870 TUMAY VALENZUELA MARIO ROLANDO DNI 22286210 039406 TITULAR 5 1991 1995 71
44871 TUMBAJULCA VEREAU GILBERTO DNI 18006577 039607 TITULAR 6 1989 1997 24
44872 TUME ANTON FELIX ANTONIO DNI 02738397 023568 TITULAR 2 1970 1971 14
44873 TUME ANTON JOSE ARCADIO DNI 02743724 081666 TITULAR 0 - - 0
44874 TUME ANTON MARTIN EUSEBIO DNI 02661962 025400 TITULAR 1 1970 1970 10
44875 TUME ANTON MODESTO DNI 02741728 037451 TITULAR 4 1989 2007 14
44876 TUME AYALA JOSE SANTOS DNI 03491813 090055 TITULAR 16 1999 2014 418
44877 TUME AYALA LEONARDO DNI 03502369 093577 TITULAR 13 2002 2014 266
44878 TUME AYALA TORIBIO DNI 25407495 012500 TITULAR 2 1969 1970 36
44879 TUME COLLAZOS CARLOS FRANCISCO DNI 03504446 089712 TITULAR 11 1997 2011 159
44880 TUME CHAPA CARLOS DNI 03504627 088598 TITULAR 16 1999 2014 305
44881 TUME CHAPA PEDRO DNI 03492353 090687 TITULAR 20 1995 2014 393
44882 TUME CHULLE SALOMON DNI 02862192 097468 TITULAR 1 2005 2005 1
44883 TUME CHULLI ROSARIO DNI 00496968 027682 TITULAR 1 1974 1974 4
44884 TUME CHUNGA MAXIMILANO DNI 02738997 035253 TITULAR 1 1985 1985 7
44885 TUME CHUNGA PAULINO DNI 02741328 035225 TITULAR 3 1984 2000 9
44886 TUME DE DIOS CARLOS CALIXTO DNI 02793021 085753 TITULAR 20 1995 2014 359
44887 TUME DE DIOS JOSE MARTIR DNI 00000000 017149 TITULAR 3 1969 1973 44
44888 TUME DE DIOS VICTORIANO OLEGARIO DNI 00000000 027683 TITULAR 1 1974 1974 4
44889 TUME DEDIOS YSAIAS VALENTIN DNI 02740666 035192 TITULAR 5 1987 1998 77
44890 TUME ECA SANTOS JESUS DNI 41711639 159857 TITULAR 1 2010 2010 5
44891 TUME ECHE CARLOS ALBERTO DNI 41366604 092665 TITULAR 9 2001 2012 128
44892 TUME ECHE PEDRO PABLO DNI 43357699 099054 TITULAR 4 2006 2009 40
44893 TUME FIESTAS FELIPE DNI 40044562 160730 TITULAR 1 2006 2006 2
44894 TUME FIESTAS JOSE MERCEDES DNI 00000000 023649 TITULAR 1 1970 1970 18
44895 TUME FIESTAS JUAN MANUEL DNI 25735380 036489 TITULAR 2 1987 1988 10
44896 TUME FIESTAS SANTOS BASILIO DNI 03696178 091337 TITULAR 2 2000 2001 13
44897 TUME FIESTAS TAURINO DNI 02743428 086740 TITULAR 2 1996 1997 12
44898 TUME GALAN SIMON DOMINGO DNI 02038406 027285 TITULAR 0 - - 0
44899 TUME GONZALES ALEJO DNI 00495819 005981 TITULAR 0 - - 0
44900 TUME JACINTO GREGORIO BERNARDO DNI 02740995 028140 TITULAR 15 1974 2007 102
44901 TUME LLLENQUE JULIO DNI 02738649 036015 TITULAR 0 - - 0
44902 TUME MORALES JOSE ROGELIO DNI 02739398 161863 TITULAR 1 2009 2009 1
44903 TUME MORALES LUIS ENRIQUE DNI 25745354 091638 TITULAR 7 1998 2008 47
44904 TUME MORALES MANUEL ELMER DNI 25741653 084615 TITULAR 19 1994 2013 354
44905 TUME MORALES SANTOS ROGELIO DNI 25735851 038910 TITULAR 8 1990 2002 76
44906 TUME MORALES SERAFIN WILFREDO DNI 02740855 027684 TITULAR 18 1974 2011 454
44907 TUME MORALES VICTOR HUGO DNI 25740689 038344 TITULAR 16 1989 2009 164
44908 TUME MORALES WILLIAMS CARLOS DNI 25739713 085246 TITULAR 16 1995 2010 291
44909 TUME MORAN CANDELARIO DNI 00496916 017606 TITULAR 2 1969 1970 36
44910 TUME NEYRA JOSE FELICIANO DNI 45546481 161446 TITULAR 1 2009 2009 13
44911 TUME PAIVA CARLOS DNI 02663066 084310 TITULAR 1 1995 1995 5
44912 TUME PAIVA JOSE DIEGO DNI 03468381 039200 TITULAR 4 1991 2002 37
44913 TUME PAIVA MAXIMO FERNANDO DNI 03494384 089382 TITULAR 0 - - 0
44914 TUME PAIVA WILBERTO SANTOS DNI 03492506 092528 TITULAR 2 2001 2009 20
44915 TUME PANTA JAVIER DNI 03895598 161923 TITULAR 1 2008 2008 3
44916 TUME PANTA PEDRO MANUEL DNI 41477350 095851 TITULAR 0 - - 0
44917 TUME PAZO CESAR WILFREDO DNI 42237269 151111 TITULAR 9 2005 2013 111
44918 TUME PAZO FRANCISCO DNI 00000000 013259 TITULAR 5 1970 1980 75
44919 TUME PAZO JUAN ALEXANDER DNI 45434317 161594 TITULAR 2 2008 2009 6
44920 TUME PAZO JULIO MIGUEL DNI 42853162 150360 TITULAR 4 2007 2010 60
44921 TUME PAZO NEMESIO PAULINO DNI 25588584 012924 TITULAR 16 1969 2008 113
44922 TUME PERICHE HENRY DNI 40476505 095176 TITULAR 10 2004 2013 142
44923 TUME PERICHE JOSE WILFREDO DNI 41872086 150408 TITULAR 7 2005 2011 98
44924 TUME PINGO JOSE FERNANDO DNI 02834080 089269 TITULAR 2 1998 2005 2
44925 TUME PINGO JOSE SANTOS DNI 07027929 034114 TITULAR 1 1982 1982 4
44926 TUME PURIZACA HIPOLITO DANTOR DNI 02862029 089898 TITULAR 4 1998 2006 22
44927 TUME PURIZACA NILO MARINO DNI 02661505 094387 TITULAR 4 2002 2010 22
44928 TUME PURIZACA ROGELIO ANGEL DNI 44409262 098151 TITULAR 0 - - 0
44929 TUME RAMIREZ MANUEL NATIVIDAD DNI 00000000 081125 TITULAR 0 - - 0
44930 TUME RODRIGUEZ ANGEL YASMANI DNI 42230740 159894 TITULAR 3 2012 2014 12
44931 TUME RUIZ CANDELARIO DNI 03467230 039182 TITULAR 1 2006 2006 2
44932 TUME RUIZ MARINO LEONIDAS DNI 02743792 083211 TITULAR 4 1993 1997 54
44933 TUME RUMICHE ANTERO EULOGIO DNI 25592732 038562 TITULAR 7 1990 1999 85
44934 TUME RUMICHE RONALD OMAR DNI 40809873 091446 TITULAR 3 2000 2002 57
44935 TUME SIMBALA FRANCISCO CARLOS DNI 03468740 030108 TITULAR 15 1976 2011 183
44936 TUME TUME CALIXTO DNI 02662543 089087 TITULAR 15 1994 2012 269
44937 TUME TUME DOMINGO DNI 02738925 013543 TITULAR 4 1969 1985 62
44938 TUME TUME DOMINGO DNI 02741670 083411 TITULAR 19 1993 2011 387
44939 TUME TUME FREDDY ROLAND DNI 41600945 092464 TITULAR 10 2001 2010 176
44940 TUME TUME JOSE RAUL DNI 02862140 085064 TITULAR 8 1994 2009 64
44941 TUME TUME JUAN RUPERTO DNI 02739598 084954 TITULAR 15 1989 2009 201
44942 TUME TUME LEONCIO DNI 02738860 035223 TITULAR 22 1985 2009 432
44943 TUME TUME PABLO IGNACIO DNI 03699023 087940 TITULAR 17 1997 2014 289
44944 TUME TUME VICTOR DNI 00000000 012684 TITULAR 3 1969 1988 44
44945 TUME VITE CARLOS ALBERTO DNI 03464844 036011 TITULAR 2 1981 1984 5
44946 TUME VITE JOSE RUPERTO DNI 03491695 082568 TITULAR 23 1992 2014 381
44947 TUME ZAPATA CARLOS HUMBERTO DNI 25682421 039052 TITULAR 8 1991 2011 49
44948 TUMPI AJROTA GABRIEL ORESTES DNI 04653005 091133 TITULAR 12 2000 2013 221
44949 TUMPI FLORES RUBEN RUDY DNI 80303711 150892 TITULAR 0 - - 0
44950 TUNQUE CHOQUE ADRIAN DNI 30828345 037531 TITULAR 25 1989 2013 711
44951 TUÑOQUE ZEÑA CARLOS ALBERTO DNI 17612015 087001 TITULAR 4 1996 2001 10
44952 TUPAYACHI ZANS CESAR EDILBERTO DNI 03431167 032033 TITULAR 4 1979 1983 95
44953 TUPES DIAZ JULIO ANTONIO DNI 01734724 032372 TITULAR 5 1979 1983 66
44954 TUPEZ TAPIA EDWIN ORLANDO DNI 40575507 097030 TITULAR 4 2005 2008 56
44955 TUPPIA VIZCARRA JESUS SALVADOR DNI 00000000 021006 TITULAR 5 1969 1980 87
44956 TURCO SUMIRE JOSE ANTONIO DNI 05053655 027577 TITULAR 0 - - 0
44957 TURPO OHA JUAN CARLOS DNI 43902073 099430 TITULAR 8 2005 2013 86
44958 TURPO RAMIREZ MARIANO DNI 00000000 025553 TITULAR 3 1971 1984 23
44959 TURRIATE CASANAVE MAURO LUIS DNI 32991114 093962 TITULAR 0 - - 0
44960 TURRIATE REYES CRISTIAN DNI 04419903 039934 TITULAR 0 - - 0
44961 TUSHEV KOSTIUK SERGEY MIJAILOVICH C.EXTRANJ. 40473793 086634 TITULAR 20 1995 2014 404
44962 UBALDO ALVA MIGUEL AGUSTIN DNI 06266533 033433 TITULAR 0 - - 0
44963 UBIA RUIZ DAVID DNI 42554407 099516 TITULAR 2 2007 2008 6
44964 UBILLAS MUJICA CARLOS HENRY DNI 05697593 011853 TITULAR 5 1970 1979 71
44965 UBILLUS BAYONA MANUEL NEMESIO DNI 02828242 091712 TITULAR 5 2000 2004 16
44966 UBILLUS CAMPOS DOMINGO BALTAZAR DNI 25474307 027349 TITULAR 8 1972 1991 119
44967 UBILLUS CASTRO NESTOR WILLIAMS DNI 25477134 035501 TITULAR 3 1986 1988 30
44968 UBILLUS CORNEJO SEGUNDO DNI 03464813 038260 TITULAR 21 1984 2008 366
44969 UBILLUS JACINTO FRANCISCO ELISBAN DNI 16591674 099388 TITULAR 4 2006 2009 38
44970 UBILLUS LLAQUE TULIO DNI 25807997 014149 TITULAR 2 1970 1972 13
44971 UBILLUS MARQUEZ MARCO ANTONIO DNI 32783420 085419 TITULAR 10 1982 2006 81
44972 UBILLUS MOREYRA ABELARDO JOSE DNI 25659486 027432 TITULAR 21 1972 1994 262
44973 UBILLUS RAYGADA FARKEY HERZI DNI 32991440 096844 TITULAR 3 2004 2006 19
44974 UBILLUS SALAS CARLOS ALBERTO DNI 04224376 025238 TITULAR 1 1970 1970 15
44975 UBILLUS VASQUEZ LEONCIO AMBROSIO DNI 32792779 089433 TITULAR 18 1997 2014 243
44976 UBILLUZ ARCELA GUILLERMO DNI 02733707 038167 TITULAR 26 1989 2014 738
44977 UCANAN GONZALES FERNANDO AUGUSTO DNI 00000000 026906 TITULAR 7 1969 1977 121
44978 UCANAN MINCHOLA LORENZO DNI 00000000 023362 TITULAR 3 1971 1973 36
44979 UCANAN SANCHEZ FELIPE NELSON DNI 00000000 001594 TITULAR 3 1969 1988 35
44980 UCANAN SANCHEZ MANUEL ALBERTO DNI 32802474 035004 TITULAR 31 1984 2014 765
44981 UCANCIAL VALENCIA CLEMENTINO FILOMENO DNI 16006253 006195 TITULAR 0 - - 0
44982 UCAÑAN ASMAT JORGE DNI 10280683 028450 TITULAR 1 1974 1974 1
44983 UCAÑAN BELTRAN VICTOR RONALD DNI 32951959 028608 TITULAR 15 1974 2006 82
44984 UCAÑAN FIESTAS JOSE EUSEBIO DNI 04180086 012338 TITULAR 3 1969 1972 79
44985 UCAÑAN HUAMANCHUMO ANDRES ALEJANDRO DNI 32936895 036757 TITULAR 26 1988 2013 390
44986 UCAÑAN HUAMANCHUMO LUIS ALFONSO DNI 32937177 081829 TITULAR 8 1994 2001 83
44987 UCAÑAN HUAMANCHUMO VICTOR RAFAEL DNI 32937148 037036 TITULAR 15 1988 2007 106
44988 UCAÑAN LOPEZ CESAR ARTURO DNI 18025299 034388 TITULAR 21 1980 2012 435
44989 UCAÑAN LOPEZ MARIO ENRIQUE DNI 00000000 030032 TITULAR 2 1976 1981 12
44990 UCAÑAN RODRIGUEZ ALEX MICHELL DNI 40527470 095804 TITULAR 5 2004 2008 30
44991 UCAÑAN RODRIGUEZ JOSE MARIA DNI 32863226 082310 TITULAR 22 1992 2013 409
44992 UCAÑAN SICCHE LUIS FEDERICO DNI 18024743 088370 TITULAR 9 1994 2004 69
44993 UCAÑAN URCIA GILBERTO SANTIAGO DNI 32982610 092031 TITULAR 2 2002 2004 11
44994 UCAÑAN URIOL MIGDONIO JOAQUIN DNI 18853656 083398 TITULAR 16 1993 2011 289
44995 UCAÑAN VARGAS OMAR FRANCISCO DNI 25856628 097281 TITULAR 1 2005 2005 1
44996 UCEDA ALVARADO VICTOR HUGO DNI 40816473 159437 TITULAR 0 - - 0
44997 UCEDA FLORES WALTER DNI 00000000 024531 TITULAR 2 1970 1971 20
44998 UCEDA GUZMAN VICTOR GUILLERMO DNI 80539906 099050 TITULAR 9 2006 2014 155
44999 UCEDA LI RODOLFO RENZO DNI 40139892 091736 TITULAR 8 2001 2008 78
45000 UCEDA MORENO JAVIER MARTIN DNI 21863276 094871 TITULAR 6 2003 2008 32
45001 UCEDA ORTEGA GUILLERMO AUGUSTO DNI 07185647 007825 TITULAR 9 1969 1979 96
45002 UCEDA ORTEGA LUIS GREGORIO DNI 32794789 006715 TITULAR 12 1969 2008 97
45003 UCEDA RODRIGUEZ NICOLAS D DNI 32866255 023775 TITULAR 3 1970 1972 24
45004 UCEDA VASQUEZ FIDEL DNI 32863633 033786 TITULAR 3 1980 1982 93
45005 UCULMANA HUAURA CLAUDIO GERARDO DNI 22290119 093280 TITULAR 1 2002 2002 4
45006 UCULMANA LEON TEODOMIRO DNI 03045077 018747 TITULAR 0 - - 0
45007 UCULMANA ORMEÑO VICTOR ALBERTO DNI 21858303 160731 TITULAR 1 2005 2005 1
45008 UCULMANA PEDEMONTE LUIS ALBERTO DNI 41713062 093114 TITULAR 13 2002 2014 291
45009 UCULMANA TINTAYA ANGEL ALBERTO DNI 22294994 098174 TITULAR 0 - - 0
45010 UCULMANA TINTAYA CESAR AUGUSTO DNI 22270538 097924 TITULAR 5 2008 2012 89
45011 UCHILLAN INGA OCTAVIO PEDRO DNI 32791812 028338 TITULAR 2 1974 1978 4
45012 UCHOFEN HUAMANCHUMO JOSE DAVID DNI 41116802 159816 TITULAR 1 2011 2011 4
45013 UCHOFEN NECIOSUP ARMANDO DNI 16600071 081873 TITULAR 1 2007 2007 4
45014 UCHOFEN NECIOSUP PEDRO VICTORIANO DNI 16600059 159644 TITULAR 5 2007 2012 61
45015 UCHOFEN OROSCO FRANCISCO DNI 16600016 081619 TITULAR 0 - - 0
45016 UCHUYA BARRERA JESUS ELADIO DNI 21451244 095411 TITULAR 6 2003 2009 105
45017 UCHUYA CORREA CARLOS MARTIN DNI 22302173 088214 TITULAR 10 1997 2008 155
45018 UCHUYA CORREA JESUS ALBERTO DNI 80632811 092884 TITULAR 9 2002 2010 141
45019 UCHUYA LOYOLA JUAN ALBERTO DNI 41526018 091730 TITULAR 15 2000 2014 318
45020 UCHUYA LOYOLA RICARDO ALFREDO DNI 22302170 083870 TITULAR 19 1993 2011 539
45021 UCHUYA PEÑA JAVIER IVAN DNI 22291041 039818 TITULAR 9 1992 2011 138
45022 UCHUYA TORRES ALEJANDRO DNI 00000000 019181 TITULAR 0 - - 0
45023 UGALDE GONZALES ROBERTO CARLOS DNI 15764177 092317 TITULAR 3 2000 2002 39
45024 UGALDE VENTOCILLA MIGUEL ARCANGEL DNI 06884665 031159 TITULAR 15 1978 1997 240
45025 UGARTE CASTRO RICHARD FRANK DNI 15712757 039323 TITULAR 2 1991 1992 24
45026 UGARTE CORTEZ JUAN HONORATO DNI 32390586 038977 TITULAR 24 1990 2013 525
45027 UGARTE GARRIDO JULIO CESAR DNI 04224157 025359 TITULAR 2 1970 1974 11
45028 UGARTE MONROY FREDY ANTONIO DNI 04636566 038108 TITULAR 25 1989 2014 609
45029 UGARTE ROSADO IVAN ALEXANDER DNI 41192914 092286 TITULAR 1 2003 2003 1
45030 UGARTE ROSADO MARCO ANTONIO DNI 03507830 092061 TITULAR 3 2001 2003 14
45031 UGARTE SANCHEZ EULOGIO DNI 25535443 013014 TITULAR 1 1969 1969 1
45032 UGARTE TICRA GUILLERMO ALFONSO DNI 15710472 094338 TITULAR 3 2003 2005 17
45033 UGARTE ZAPATA CARLOS ALBERTO DNI 03461519 031102 TITULAR 4 1977 1980 13
45034 UGARTE ZAPATA VICTOR MANUEL DNI 03461241 017889 TITULAR 8 1969 2007 75
45035 UGAS HOYOS ARMANDO DNI 00000000 018551 TITULAR 0 - - 0
45036 UGAS POEMAPE JUAN ROBERTO DNI 32810062 083542 TITULAR 4 1995 1998 12
45037 UGAS VARGAS JULIO CESAR DNI 32777803 032910 TITULAR 20 1980 2006 490
45038 UGAZ BALAREZO JOSE MARIA DNI 04212025 026157 TITULAR 0 - - 0
45039 UGAZ CONTRERAS SANTOS ORLANDO DNI 32928157 086783 TITULAR 7 1995 2009 69
45040 UGAZ PLACENCIA MARCO ANTONIO DNI 32987858 038095 TITULAR 16 1989 2004 301
45041 UGAZ PLASCENCIA JOSE LUIS DNI 32815255 087569 TITULAR 3 1996 1999 8
45042 UGAZ VALDERRAMA EMILIO FAUSTINO DNI 04723550 026809 TITULAR 0 - - 0
45043 UGAZ VALDERRAMA LUIS ALBERTO DNI 25415459 089022 TITULAR 3 1998 2000 60
45044 UGAZ VALERA JOSE LEONILO DNI 02552036 026056 TITULAR 1 1984 1984 6
45045 ULATKOVIC SINOVCIE KRUNO DNI 00000000 019640 TITULAR 0 - - 0
45046 ULCUMANA SOTO MELITON ABELARDO DNI 08700502 029811 TITULAR 1 1976 1976 16
45047 ULLOA ALVARADO JOSE LUIS DNI 44439379 160110 TITULAR 1 2012 2012 7
45048 ULLOA ALVARADO OSCAR DAYVY DNI 45627547 151407 TITULAR 1 2013 2013 3
45049 ULLOA ANGELES CARLOS ERASMO DNI 25538989 039655 TITULAR 0 - - 0
45050 ULLOA AREVALO JUAN VICTOR DNI 15711374 007181 TITULAR 2 1974 1977 3
45051 ULLOA AVILA ANDRES AVELINO DNI 00000000 000095 TITULAR 0 - - 0
45052 ULLOA BAILON DEMBERT JEFTE DNI 41411101 151200 TITULAR 3 2012 2014 23
45053 ULLOA CAMPOS LUIS ALBERTO DNI 06108624 021418 TITULAR 18 1969 2013 391
45054 ULLOA CAPUÑAY EDDINSON RICHARD DNI 44405697 099252 TITULAR 8 2006 2013 117
45055 ULLOA CORDOVA SINDULFO ENOC DNI 32799654 039105 TITULAR 24 1991 2014 525
45056 ULLOA CORDOVA TEODOCIO ELIAS DNI 32858991 083907 TITULAR 4 1993 2002 32
45057 ULLOA CRUZ ANIBAL GREGORIO DNI 32927349 099172 TITULAR 8 2006 2013 153
45058 ULLOA CRUZ ROGELIO SEBASTIAN DNI 32840106 099287 TITULAR 6 2006 2011 87
45059 ULLOA CRUZ SABINO ELIAS DNI 32812974 037465 TITULAR 14 1988 2013 212
45060 ULLOA CHUQUIMANGO JAIME CECILIO DNI 32734325 083632 TITULAR 3 1994 2003 4
45061 ULLOA DE LA CRUZ ALBERTO AMANCIO DNI 32732692 099267 TITULAR 6 1989 2010 69
45062 ULLOA ESTRADA CLEMENTE DNI 32945601 085329 TITULAR 21 1994 2014 411
45063 ULLOA ESTRADA JUAN DNI 19423054 084153 TITULAR 21 1994 2014 565
45064 ULLOA FLORES HIPOLITO DNI 15711234 080929 TITULAR 3 1969 1973 51
45065 ULLOA FLORES WALTER ELOY DNI 32732634 099101 TITULAR 5 2006 2012 93
45066 ULLOA GUTIERREZ RUBEN DARIO DNI 25517272 038180 TITULAR 1 1991 1991 1
45067 ULLOA IPARRAGUIRRE CESAR EDGAR DNI 41331271 092617 TITULAR 14 2001 2014 275
45068 ULLOA IPARRAGUIRRE JOSE PATRIARCA DNI 19424519 092027 TITULAR 11 2001 2012 189
45069 ULLOA LA ROSA ROBERT BLAS DNI 15852464 085657 TITULAR 4 1995 1998 12
45070 ULLOA LARA JORGE ABELARDO DNI 00000000 006243 TITULAR 8 1969 1978 169
45071 ULLOA MALAGA CESAR AUGUSTO DNI 21811769 083643 TITULAR 0 - - 0
45072 ULLOA MATIENZO CHARLES DAVIS DNI 45336634 099459 TITULAR 3 2006 2008 29
45073 ULLOA MELENDEZ FEDERICO MANUEL DNI 32905960 037785 TITULAR 12 1989 2006 64
45074 ULLOA MORILLO MANUEL ARCADIO DNI 40583654 094903 TITULAR 5 2003 2007 40
45075 ULLOA MORILLO ROBERT FELIX DNI 41498684 095308 TITULAR 2 2004 2005 4
45076 ULLOA MUÑOZ LUIS ALBERTO DNI 32869315 084648 TITULAR 13 1980 2008 125
45077 ULLOA NARCIZO DEYNI AREVALO DNI 44029865 150673 TITULAR 0 - - 0
45078 ULLOA QUISPE EDI RONAL DNI 41351421 093996 TITULAR 13 2002 2014 307
45079 ULLOA QUISPE NEISER DNI 41776731 098906 TITULAR 2 2008 2009 6
45080 ULLOA ROSALES UBALDO EMILIO DNI 00000000 026016 TITULAR 4 1969 1992 65
45081 ULLOA SANDOVAL MARCIAL J DNI 32843332 007438 TITULAR 4 1970 1995 21
45082 ULLOA SANDOVAL SEBASTIAN DNI 01695336 034269 TITULAR 0 - - 0
45083 ULLOA TORRES ANGEL ANDRES DNI 32862770 037140 TITULAR 9 1988 2006 54
45084 ULLOA TORRES JORGE PAUL DNI 32934576 038036 TITULAR 20 1991 2011 232
45085 ULLOA VASQUEZ WINSIE JHON DNI 42578963 151361 TITULAR 2 2011 2012 5
45086 ULLOA VELEZ JUAN MANUEL DNI 15713166 035834 TITULAR 2 1993 2002 5
45087 ULLOA VILLANUEVA PEDRO PABLO DNI 17837766 083799 TITULAR 3 1993 1997 9
45088 ULLOA ZEGARRA SANDRO MANUEL DNI 25829301 088369 TITULAR 7 1998 2004 104
45089 ULLON VASQUEZ JOSE ANTONIO DNI 01354265 029168 TITULAR 2 1975 1977 6
45090 UMBO AMBULAY FELIMON DNI 0437450 028083 TITULAR 18 1973 2001 219
45091 UMBO AMBULAY JUBENCIO DNI 02605186 031901 TITULAR 22 1966 1999 434
45092 UMBO JIMENEZ ALEXI DNI 05642323 089385 TITULAR 18 1997 2014 423
45093 UNAQUICHE SOSA RAMON DNI 25604838 017208 TITULAR 8 1969 1996 101
45094 UNGARO CURASI CARLOS ALBERTO DNI 44174653 099995 TITULAR 0 - - 0
45095 UNTIVEROS FRANCIA EMILIO DNI 25408138 034096 TITULAR 2 1980 1981 9
45096 UNTIVEROS URRIBURU CARLOS ENRIQUE DNI 28600179 032321 TITULAR 5 1979 1987 134
45097 UNZUETA MORALES JORGE LUIS DNI 25734677 038289 TITULAR 1 1990 1990 3
45098 URBANO BERNAL CONSTANTINO DNI 00000000 009129 TITULAR 1 2002 2002 1
45099 URBANO BLAS REYNALDO ADEMAR DNI 32938515 092945 TITULAR 1 2002 2002 1
45100 URBANO CUEVA GONZALO DNI 01259214 020958 TITULAR 0 - - 0
45101 URBANO DAZA GERMAN EDUARDO DNI 25602985 031015 TITULAR 10 1978 1999 185
45102 URBANO KATAYAMA CARLOS RICARDO DNI 09248096 085255 TITULAR 3 1994 2005 15
45103 URBANO MUCHAYPINA LUIS EDUARDO DNI 07988754 086609 TITULAR 2 1995 1996 35
45104 URBANO ORTECHO MIGUEL ANGEL DNI 44637942 099170 TITULAR 1 2008 2008 1
45105 URBANO OSORIO RAUL DNI 08337722 012140 TITULAR 1 1972 1972 17
45106 URBANO PAREDES ARMANDO DNI 32895491 001100 TITULAR 3 1969 1980 23
45107 URBANO REYES PEDRO LEONCIO DNI 32737444 039241 TITULAR 24 1991 2014 513
45108 URBANO SORIA JORGE DNI 00000000 002763 TITULAR 3 1969 1975 48
45109 URBANO TOLEDO REYNALDO MIGUEL DNI 08557638 033054 TITULAR 2 1980 1981 32
45110 URBANO TORRES JUAN CARLOS DNI 32964788 097034 TITULAR 0 - - 0
45111 URBANO VENTURA JORGE RAUL DNI 21861753 085557 TITULAR 20 1995 2014 258
45112 URBANO VENTURA OSCAR FELIX DNI 21874618 094197 TITULAR 0 - - 0
45113 URBANO VILQUINICHI DIONICIO DNI 00000000 016974 TITULAR 2 1970 1972 9
45114 URBANO ZEGARRA PERCY JESUS DNI 42911146 096780 TITULAR 2 2005 2006 22
45115 URBAY LUNA JUAN BERNARDO DNI 06948995 030843 TITULAR 5 1978 1993 80
45116 URBAY LUNA MARCIAL ESTEBAN DNI 06935990 032676 TITULAR 4 1980 1983 26
45117 URBINA ABANTO EXALTACION DE LA CRUZ DNI 32116683 016792 TITULAR 2 1969 1970 22
45118 URBINA AGUILAR ALEJANDRO DNI 03860086 029134 TITULAR 0 - - 0
45119 URBINA AGURTO TEODORO DNI 25667952 014174 TITULAR 13 1969 1992 190
45120 URBINA ALDAVE MAXIMO DNI 32771472 020591 TITULAR 6 1970 1996 42
45121 URBINA ARQUEROS ELVIS LEONARDO DNI 40197804 093101 TITULAR 4 2002 2005 31
45122 URBINA CABANILLAS FLAVIO ALVANO DNI 03500021 036950 TITULAR 10 1988 1998 192
45123 URBINA CABANILLAS GABRIEL DNI 00000000 007298 TITULAR 1 1988 1988 1
45124 URBINA CARLIN JAIME MOISES DNI 18872848 084955 TITULAR 15 1994 2012 206
45125 URBINA CARMEN ALEJANDRO DNI 03501102 093732 TITULAR 3 2002 2004 23
45126 URBINA CARMEN DANIEL DNI 03493684 085032 TITULAR 14 1994 2007 319
45127 URBINA CLAVIJO GUILLERMO DNI 43250644 031941 TITULAR 4 1979 1983 70
45128 URBINA CLAVIJO NATIVO DNI 00027529 028598 TITULAR 8 1974 1983 148
45129 URBINA CLAVIJO VICTOR LUIS DNI 08646765 031160 TITULAR 6 1979 1984 178
45130 URBINA CLAVIJO VICTOR RAUL DNI 03850305 160736 TITULAR 1 2006 2006 2
45131 URBINA ELIAS GUADALUPE DNI 03463092 031103 TITULAR 12 1978 1989 389
45132 URBINA ESCOBEDO CORPUS DNI 32117434 000149 TITULAR 6 1969 1974 24
45133 URBINA ESCOBEDO TOMAS DNI 00000000 000077 TITULAR 2 1969 1970 3
45134 URBINA GARCIA JUAN MANUEL DNI 03463356 029361 TITULAR 4 1975 2000 11
45135 URBINA GARCIA LUIS WILLIAM DNI 09099185 029106 TITULAR 11 1976 1991 193
45136 URBINA GARCIA RAUL RAUL DNI 32774546 029778 TITULAR 13 1980 1992 121
45137 URBINA JIMENEZ EDILBERTO DNI 03494122 086580 TITULAR 14 1996 2009 382
45138 URBINA JIMENEZ LUIS ALBERTO DNI 03470383 034984 TITULAR 20 1983 2002 778
45139 URBINA LAZO LUIS MANUEL DNI 25420714 037997 TITULAR 0 - - 0
45140 URBINA MALACA MARTIN ALEJANDRO DNI 03490028 150634 TITULAR 1 2008 2008 1
45141 URBINA MEJIA LORENZO DNI 00022663 028231 TITULAR 0 - - 0
45142 URBINA MONCADA JOSE LUIS DNI 80282096 150433 TITULAR 6 2008 2014 51
45143 URBINA MOSCOSO EDWARD JHON DNI 15852687 082440 TITULAR 12 1992 2004 59
45144 URBINA MUNIVE HENRY SERGIO DNI 25602824 035268 TITULAR 17 1988 2004 307
45145 URBINA MUNOZ MANUEL ALBERTO DNI 03501169 036481 TITULAR 26 1988 2013 420
45146 URBINA QUIROZ OSCAR DNI 25572974 036065 TITULAR 3 1988 1990 66
45147 URBINA QUISPE CESAR AUGUSTO DNI 25729682 083497 TITULAR 3 1993 1995 29
45148 URBINA RAMIREZ ALEJANDRO DNI 04138694 012154 TITULAR 3 1970 1972 43
45149 URBINA RAMIREZ JUAN ALBERTO DNI 25532213 029663 TITULAR 1 1976 1976 12
45150 URBINA RAMIREZ MANUEL DNI 04183667 029653 TITULAR 8 1976 1983 291
45151 URBINA ROBINSON JOSE YVAN DNI 25743784 037173 TITULAR 1 1988 1988 4
45152 URBINA RODRIGUEZ ELMER DNI 17880350 020665 TITULAR 5 1969 1991 67
45153 URBINA RODRIGUEZ LUIS ALEXANDER DNI 09602732 091497 TITULAR 4 1988 2004 7
45154 URBINA RODRIGUEZ PERFECTO WALTER DNI 25592751 025594 TITULAR 2 1974 1975 81
45155 URBINA SANDOVAL RENZO CHARLES VALERY DNI 03507977 094632 TITULAR 11 2004 2014 256
45156 URBINA SANTA MARIA EDUARDO MIGUEL DNI 07848024 086225 TITULAR 1 1996 1996 14
45157 URBINA SILVA CARLOS VALENTIN DNI 43481957 160732 TITULAR 3 2006 2008 5
45158 URBINA URBANO FRANCISCO JESUS DNI 32958417 091391 TITULAR 1 2000 2000 4
45159 URBINA VELASQUEZ SANTOS DNI 25589504 014324 TITULAR 6 1969 1985 45
45160 URBINA YACILA WALTER DNI 00229048 035083 TITULAR 9 1984 1993 190
45161 URBINA YOVERA JULIO VICTOR DNI 00431457 026318 TITULAR 7 1969 1976 105
45162 URBINA ZAPATA PABLO DNI 40531322 089788 TITULAR 12 1997 2011 205
45163 URBIZAGASTEGUI MAGUINO EFRAIN MARIO DNI 06185176 030496 TITULAR 7 1977 1983 276
45164 URCIA ARROYO ROGER ENRIQUE DNI 32951271 099299 TITULAR 9 2006 2014 73
45165 URCIA BALLENA JOSE FELIX DNI 86637282 081588 TITULAR 0 - - 0
45166 URCIA BERNABE ANTONIO DNI 01315113 007929 TITULAR 1 2001 2001 1
45167 URCIA BERNAL FELIX ADAN DNI 43105451 161819 TITULAR 1 2008 2008 6
45168 URCIA BERNAL FELIX REYMUNDO DNI 16598515 093839 TITULAR 3 1989 2003 8
45169 URCIA BERNAL JUAN DE DIOS DNI 32920878 038368 TITULAR 18 1988 2009 144
45170 URCIA CASAS JOSE GREGORIO DNI 16599539 159638 TITULAR 2 2011 2012 17
45171 URCIA CASTRO CARLOS ANTONIO DNI 16637523 160733 TITULAR 1 2007 2007 9
45172 URCIA CASTRO JUAN PEDRO DNI 16601195 159647 TITULAR 5 2008 2012 54
45173 URCIA CASTRO NICOLAS DNI 16599820 159642 TITULAR 1 2011 2011 4
45174 URCIA CASTRO RAMON DNI 16598675 099877 TITULAR 7 2007 2013 104
45175 URCIA DESPOSORIO SIMON DNI 18047489 035336 TITULAR 4 1985 2010 21
45176 URCIA DIAZ ALEJANDRO DNI 17969358 009835 TITULAR 1 1969 1969 1
45177 URCIA DIAZ GASPAR BALTAZAR DNI 00000000 001568 TITULAR 4 1970 1982 26
45178 URCIA EFFIO GUIDO DNI 16600023 039478 TITULAR 0 - - 0
45179 URCIA EFFIO JOSE DE LA CRUZ DNI 16637393 150682 TITULAR 6 2008 2013 77
45180 URCIA EFFIO SANTOS DNI 16599022 081550 TITULAR 0 - - 0
45181 URCIA FERNANDEZ EDUARDO LUIS DNI 00000000 024291 TITULAR 5 1969 1987 64
45182 URCIA LIZA IVAN FREDDY DNI 41581070 099484 TITULAR 5 2006 2010 61
45183 URCIA LLENQUE EMILIO DNI 00000000 024543 TITULAR 3 1969 1980 21
45184 URCIA LLENQUE MATEO GAVINO DNI 00000000 024364 TITULAR 3 1969 1979 20
45185 URCIA LLONTOP RAFAEL DNI 16601142 081589 TITULAR 2 1992 2005 4
45186 URCIA LLONTOP SANTOS DNI 16599694 039710 TITULAR 0 - - 0
45187 URCIA LLONTOP SEGUNDO FRANCISCO DNI 16600976 081332 TITULAR 0 - - 0
45188 URCIA MENDOZA CARLOS MARINO DNI 16598945 159637 TITULAR 5 2010 2014 69
45189 URCIA MENDOZA JORGE ORLANDO DNI 32734001 086014 TITULAR 21 1994 2014 453
45190 URCIA MENDOZA MARCO ALBERTO DNI 80615437 094039 TITULAR 9 2002 2010 115
45191 URCIA MOGOLLON JUAN JOSE DNI 32899083 036752 TITULAR 14 1984 1997 259
45192 URCIA MOGOLLON LUIS ANTONIO DNI 32937703 037138 TITULAR 14 1986 2000 342
45193 URCIA OLIVARES PEDRO DNI 15979503 010651 TITULAR 2 1969 1970 9
45194 URCIA PALMA CRISTOBAL DNI 16599437 081667 TITULAR 0 - - 0
45195 URCIA PALMA JOSE RAMOS DNI 16598443 081620 TITULAR 0 - - 0
45196 URCIA PALMA JULIO DNI 00739660 027927 TITULAR 0 - - 0
45197 URCIA PAZ TELMO WILLIAM DNI 32987748 088581 TITULAR 19 1996 2014 440
45198 URCIA RAMIREZ ALFREDO DNI 18093458 089914 TITULAR 9 1998 2006 185
45199 URCIA REQUE AGUSTIN ALBERTO DNI 16598811 039708 TITULAR 0 - - 0
45200 URCIA RODRIGUEZ SEGUNDO ESTEBAN DNI 32850959 034513 TITULAR 21 1981 2013 287
45201 URCIA SICHE MIGUEL NILO DNI 17968009 023723 TITULAR 2 1971 1972 15
45202 URCIA SULLON DAVID EMILIO DNI 25663336 085367 TITULAR 9 1994 2002 55
45203 URCIA TEJADA VICTOR DNI 16600835 081590 TITULAR 1 1997 1997 1
45204 URCO TORRES RAUL DNI 07193930 027980 TITULAR 8 1973 1981 214
45205 URDANIGA CABELLO CARLOS AUGUSTO DNI 01729122 025211 TITULAR 1 1970 1970 2
45206 URDANIGA CHACON NILTON CESAR DNI 32948531 098280 TITULAR 0 - - 0
45207 URDANIGA CHACON NIXON HAMILTON DNI 32543168 099233 TITULAR 3 2006 2008 11
45208 URDANIGA GARCIA CESAR LEONCIO DNI 00000000 005283 TITULAR 5 1969 1973 84
45209 URDANIGA LEYTON VICTOR MANUEL DNI 32771733 038668 TITULAR 0 - - 0
45210 URDANIVIA RAMOS ROBINSON DNI 03491229 016019 TITULAR 10 1969 1981 113
45211 URDIALES MONTALVAN ENRIQUE DNI 07046907 028941 TITULAR 2 1980 1995 4
45212 URENA CARDOZO CESAR VICTOR DNI 00000000 003925 TITULAR 9 1969 1980 203
45213 UREÑA DE LOS SANTOS JUAN MANUEL DNI 41826152 160734 TITULAR 3 2006 2008 25
45214 URETA MARIN LEONIDAS DNI 00437727 028428 TITULAR 2 1979 1995 2
45215 URETA QUISPE RICHARD FREDY DNI 42910987 151430 TITULAR 0 - - 0
45216 URIARTE BENITES JULIO CESAR DNI 25459591 036125 TITULAR 0 - - 0
45217 URIARTE CACERES JULIO CESAR DNI 19250214 088511 TITULAR 0 - - 0
45218 URIARTE DELGADO ADELMO DNI 16637403 098864 TITULAR 9 2006 2014 165
45219 URIARTE DELGADO IRAN EIDRRAEL DNI 43090956 098933 TITULAR 6 2005 2011 73
45220 URIARTE DELGADO MOISES ISAIAS DNI 42393559 159906 TITULAR 4 2007 2011 23
45221 URIARTE QUICHE FELIX ROMAN DNI 00000000 009461 TITULAR 3 1970 1977 24
45222 URIARTE VERA CESAR AUGUSTO DNI 06274232 030168 TITULAR 5 1977 1982 92
45223 URIBE CAMONES JUAN CAPISTRANO DNI 15604522 014082 TITULAR 7 1994 2000 47
45224 URIBE CONTRERAS MANUEL RODOLFO DNI 21484626 037487 TITULAR 1 1989 1989 16
45225 URIBE CRISANTO JUAN DNI 01718790 004302 TITULAR 1 1976 1976 1
45226 URIBE CHANGA JUAN HUMBERTO DNI 41823447 096347 TITULAR 1 2004 2004 1
45227 URIBE CHANGANA DANIEL MAXIMO DNI 02092773 025988 TITULAR 0 - - 0
45228 URIBE DIAZ FREDDY DNI 41463560 092899 TITULAR 1 2002 2002 1
45229 URIBE GAMARRA ELVIO NOE DNI 32117389 094388 TITULAR 4 2002 2005 36
45230 URIBE GONZALES GELACIO DNI 06933385 027954 TITULAR 9 1974 1983 308
45231 URIBE HUASASQUICHE JOSE JULIO DNI 42772226 096303 TITULAR 0 - - 0
45232 URIBE JORGE JUAN CARLOS DNI 32958327 039985 TITULAR 23 1992 2014 552
45233 URIBE LOPEZ AURELIO CARLOS DNI 25709992 017289 TITULAR 5 1969 1993 60
45234 URIBE MORE FOSTER FABIAN DNI 32133804 084425 TITULAR 1 1994 1994 2
45235 URIBE OSORIO LEON DNI 06613427 085249 TITULAR 9 1995 2005 81
45236 URIBE RAMOS MARCO ANTONIO DNI 21401979 099756 TITULAR 1 2007 2007 1
45237 URIBE SALAZAR ERNESTO DNI 07583824 004695 TITULAR 4 1969 1972 40
45238 URIBE SALAZAR JUAN DNI 32122598 036905 TITULAR 0 - - 0
45239 URIBE URIBE EFRAIN JULIO DNI 04630832 018665 TITULAR 1 1969 1969 2
45240 URIBE VELASQUEZ JOSE LUIS DNI 25611239 037538 TITULAR 23 1988 2013 384
45241 URIBE ZEGARRA RODOLFO SEGUNDO DNI 06775996 095573 TITULAR 0 - - 0
45242 URIOL BRICENO SEGUNDO DESIDERIO DNI 18059120 017248 TITULAR 4 1970 1973 58
45243 URIOL CASIANO ANDRES AVELINO DNI 32869588 088326 TITULAR 14 1989 2008 193
45244 URIOL CASIANO JUAN JULIO DNI 09366450 093830 TITULAR 0 - - 0
45245 URIOL CASIANO VICTORINO OLEGARIO DNI 01692533 033657 TITULAR 2 1980 1981 6
45246 URIOL DIAZ SEGUNDO MANUEL DNI 18870880 026073 TITULAR 3 1969 1979 66
45247 URIOL SALDANA AGUSTIN DNI 09550604 003682 TITULAR 2 1974 1989 2
45248 URIOL SANCHEZ VICTOR HUMBERTO DNI 32848237 035127 TITULAR 2 1984 1986 3
45249 URIOL TORRES CESAR AUGUSTO DNI 19188321 038520 TITULAR 5 1990 1994 33
45250 URIOL VILLANUEVA FELIX FERNANDO DNI 19227522 003448 TITULAR 0 - - 0
45251 URIONA ASERVI RUBEN IVAN DNI 09141925 087625 TITULAR 1 1997 1997 1
45252 URIZ GONZALES SABINO DNI 00000000 013993 TITULAR 0 - - 0
45253 URIZAR BERNEDO ROLANDO DNI 00000000 022290 TITULAR 9 1969 1980 241
45254 URQUIA ALBARRACIN RAUL DNI 00000000 023133 TITULAR 4 1969 1972 74
45255 URQUIA MARIN JOSE DNI 43573458 032660 TITULAR 1 1980 1980 4
45256 URQUIAGA CASAMAYOR ALVARO RICHARD DNI 32826306 025340 TITULAR 1 1972 1972 12
45257 URQUIAGA FERNANDEZ MILTON RICHAR DNI 32968821 160735 TITULAR 2 2004 2005 2
45258 URQUIAGA VEGA JAVIER VICENTE DNI 32948309 096690 TITULAR 10 2005 2014 142
45259 URQUIAGA VEGA JUAN CARLOS DNI 32985380 096625 TITULAR 1 2005 2005 4
45260 URQUIZA CAMPOS JUAN DNI 04170439 015655 TITULAR 1 1972 1972 1
45261 URQUIZA NIQUE JAIME MILTON DNI 18157208 088467 TITULAR 0 - - 0
45262 URQUIZO BAZAN AUGUSTO DNI 25615435 012226 TITULAR 3 1969 1972 44
45263 URQUIZO MENDOZA ARMANDO ENRIQUE DNI 32931854 161640 TITULAR 1 2008 2008 7
45264 URQUIZO QUIPUSCO JULIO MARCIANO DNI 00000000 003288 TITULAR 3 1969 1977 11
45265 URQUIZO SANCHEZ JULIO CESAR DNI 33262844 150032 TITULAR 1 2007 2007 1
45266 URRIETA ACEVEDO EVARISTO DANIEL DNI 00000000 009475 TITULAR 1 1988 1988 1
45267 URRUNAGA AZABACHE DILMER ROLANDO DNI 15706600 020719 TITULAR 21 1969 2002 212
45268 URRUNAGA DIAZ CARLOS ROLANDO AUG DNI 15707478 033384 TITULAR 15 1988 2004 101
45269 URRUNAGA DIAZ DANY GABRIEL DNI 43213058 099443 TITULAR 2 2007 2008 10
45270 URRUNAGA DIAZ WALTER RODOLFO DNI 15708800 086274 TITULAR 17 1997 2013 298
45271 URRUNAGA GAMARRA CARLOS ALFREDO DNI 15847840 096693 TITULAR 1 2005 2005 2
45272 URRUNAGA GAMARRA HECTOR WILLIAM DNI 15850114 090749 TITULAR 6 2000 2007 61
45273 URRUNAGA MEDINA CARLOS HUGO DNI 15849530 084403 TITULAR 0 - - 0
45274 URRUNAGA MEDINA WALTER ARMANDO DNI 15706877 090071 TITULAR 0 - - 0
45275 URRUNAGA VENTURA ADOLFO RODOLFO DNI 00000000 006981 TITULAR 9 1969 1982 92
45276 URRUTIA BELTRAN JOE LUIS DNI 32951541 094119 TITULAR 13 2002 2014 170
45277 URRUTIA BELTRAN WALTER JAIR DNI 32960122 088944 TITULAR 8 1998 2005 183
45278 URRUTIA GIL JACINTO MILQUE DNI 32786990 004590 TITULAR 0 - - 0
45279 URRUTIA HUAMAN CARLOS MIGUEL DNI 00334720 027078 TITULAR 0 - - 0
45280 URRUTIA HUAMAN VICTOR EUGENIO DNI 04239615 029984 TITULAR 5 1976 1980 148
45281 URRUTIA LARREA ANDERSON RICHAR DNI 40915803 096999 TITULAR 1 2005 2005 3
45282 URRUTIA PALOMINO CAMILO EDGAR DNI 42063024 096775 TITULAR 0 - - 0
45283 URRUTIA PALOMINO MARLON MARIANO DNI 22272806 036545 TITULAR 14 1987 2005 83
45284 URRUTIA PLASENCIA WILDER JAIRZINHIO DNI 42055271 099175 TITULAR 0 - - 0
45285 URRUTIA SANCHEZ FELIX FERNANDO DNI 25740376 085568 TITULAR 9 1987 2004 98
45286 URRUTIA TICONA JOSE LUIS HUMBER DNI 08839476 039624 TITULAR 1 1991 1991 10
45287 URRUTIA VARGAS CESAR AUGUSTO DNI 25603751 033414 TITULAR 1 1980 1980 8
45288 URTEAGA ARANA FRANCISCO DNI 32803016 024813 TITULAR 14 1969 2003 149
45289 URTEAGA BONILLA VICTOR GERARDO DNI 03693962 099711 TITULAR 3 2006 2008 14
45290 URTEAGA LEON VICTOR LUIS DNI 32929299 093850 TITULAR 3 2002 2007 4
45291 URTEAGA MENDOZA PEDRO DOMINGO DNI 00000000 025631 TITULAR 0 - - 0
45292 URTEAGA ROMERO LORENZO GUILLERMO DNI 07955786 039597 TITULAR 2 1991 1997 14
45293 URTECHO LOPEZ AMARO MAGENCIO DNI 25551080 023593 TITULAR 1 2001 2001 1
45294 URTIAGA ARTEAGA JULIO DNI 32915174 039169 TITULAR 24 1991 2014 433
45295 URURE ARIAS DENYS HUMBERTO DNI 10383108 097105 TITULAR 0 - - 0
45296 USCCA CHUCTAYO FULGENCIO DNI 00000000 020337 TITULAR 0 - - 0
45297 USQUIANO ACUÑA HILDEBRANDO DNI 01767564 032932 TITULAR 1 1980 1980 6
45298 USQUIANO BALTA DANY DANIEL DNI 41859726 093608 TITULAR 3 2002 2004 22
45299 USQUIANO BARRIOS MERCEDES DNI 32976150 087108 TITULAR 11 1996 2006 168
45300 USQUIANO MAZA JORGE DNI 24645464 017490 TITULAR 4 1969 1973 44
45301 USQUIANO SAMAME CARLOS FAYONY DNI 42022693 093609 TITULAR 4 2003 2006 38
45302 USTARIS CARTAGENA RAUL ALBERTO DNI 25400149 033085 TITULAR 2 1980 1981 36
45303 UTRILLA FERNANDEZ JESUS ELEODORO DNI 32800840 002302 TITULAR 1 1969 1969 15
45304 UTRILLA RAMIREZ ELVIS ROBERTO DNI 32861482 088939 TITULAR 1 1998 1998 2
45305 UTURI HUAMAN GUILLERMO DNI 25574162 160737 TITULAR 1 2006 2006 8
45306 UYEN ALVAREZ JUAN HECTOR DNI 00000000 021345 TITULAR 0 - - 0
45307 UYPAN EFFIO JOSE FRANCISCO DNI 10458162 099485 TITULAR 7 2006 2012 78
45308 VACAS ESPINOZA FELIX JUSTO DNI 01517956 034164 TITULAR 1 1981 1981 8
45309 VALBIS NUÑEZ VICTOR ABDON DNI 32846595 159718 TITULAR 1 2012 2012 9
45310 VALCARCEL CESPEDES JOSE EDWIN DNI 18022735 085540 TITULAR 3 1995 1997 8
45311 VALCARCEL MACEDO LUIS DNI 04511558 034367 TITULAR 10 1976 1989 102
45312 VALCARCEL RETAMOZO EDUARDO DNI 05760860 023024 TITULAR 3 1969 1971 75
45313 VALCAZAR RAMOS JUAN FERMIN DNI 07619566 096694 TITULAR 5 2005 2009 75
45314 VALDEIGLESIAS HERNANDEZ ISAAC DNI 09537733 083191 TITULAR 19 1993 2014 322
45315 VALDELOMAR CASTRO JUSTO CARLOS DNI 08488877 033703 TITULAR 0 - - 0
45316 VALDERA ALAMO JOSE FERMIN DNI 00000000 025308 TITULAR 2 1970 1972 12
45317 VALDERA BANCES ERNESTO DNI 16637322 039422 TITULAR 0 - - 0
45318 VALDERA SANCHEZ ABRAHAM DNI 43025997 159976 TITULAR 4 2010 2014 81
45319 VALDERA VIDAURRE FRANCISCO PABLO DNI 16637335 161829 TITULAR 1 2007 2007 3
45320 VALDERRAMA AGUIRRE JAMES DIVIS DNI 80188722 160738 TITULAR 1 2005 2005 9
45321 VALDERRAMA AGUIRRE LUIS ALBERTO DNI 18105702 150095 TITULAR 10 2005 2014 105
45322 VALDERRAMA ANTICONA ISAAC JULIO DNI 32797209 003647 TITULAR 6 1969 2006 83
45323 VALDERRAMA ARIZAGA HENRY ALEXANDER DNI 03501604 160739 TITULAR 1 2005 2005 2
45324 VALDERRAMA ARTEAGA LUIS DAVID DNI 42595498 094984 TITULAR 8 2004 2012 81
45325 VALDERRAMA ASTO JULIO CESAR DNI 01363717 031333 TITULAR 1 1979 1979 3
45326 VALDERRAMA BARRIOS FRANCISCO EDMUNDO DNI 32824169 035781 TITULAR 25 1985 2010 271
45327 VALDERRAMA BLAS WILDER DNI 01738613 080716 TITULAR 2 1970 1978 14
45328 VALDERRAMA CARRANZA JORGE ORLANDO DNI 32971733 093302 TITULAR 15 1996 2014 202
45329 VALDERRAMA CONTRERAS JHOANN DNI 40035627 159766 TITULAR 4 2005 2013 34
45330 VALDERRAMA CUMPA CESAR AUGUSTO DNI 17820524 026644 TITULAR 25 1972 1997 316
45331 VALDERRAMA CUMPA MOISES DNI 32762780 020782 TITULAR 17 1969 1994 163
45332 VALDERRAMA CHAUPE COLBERT OSWALDO DNI 32982880 161641 TITULAR 1 2004 2004 2
45333 VALDERRAMA CHERO EDGAR IVAN DNI 40956159 092124 TITULAR 3 2003 2008 8
45334 VALDERRAMA DAVILA JUAN MANUEL DNI 01539842 005997 TITULAR 0 - - 0
45335 VALDERRAMA FLORES CARLOS ALBERTO DNI 32941504 098064 TITULAR 10 2005 2014 176
45336 VALDERRAMA GONZALES EMERSON FRANCISCO DNI 45506622 160166 TITULAR 1 2011 2011 1
45337 VALDERRAMA HUIZA FRANCISCO DNI 00000000 081026 TITULAR 3 1969 1972 21
45338 VALDERRAMA MIMBELA JULIO CESAR DNI 32139264 097501 TITULAR 2 2005 2008 2
45339 VALDERRAMA QUISBERTI ELAR OSWALDO DNI 04642861 093556 TITULAR 1 2002 2002 5
45340 VALDERRAMA RAMOS LUIS DOLORES DNI 15640425 009497 TITULAR 7 1969 1994 15
45341 VALDERRAMA RODRIGUEZ CESAR MOISES DNI 32965035 095658 TITULAR 9 2004 2012 120
45342 VALDERRAMA RODRIGUEZ DONNY JAY DNI 32833145 085420 TITULAR 14 1995 2009 191
45343 VALDERRAMA RODRIGUEZ GREGORIO FERNANDO DNI 03026869 024919 TITULAR 1 1977 1977 4
45344 VALDERRAMA RODRIGUEZ SIMON DNI 00000000 003452 TITULAR 1 1988 1988 1
45345 VALDERRAMA ROJAS JORGE LUIS DNI 41342770 099525 TITULAR 2 2007 2008 24
45346 VALDERRAMA ROJAS LUIS ORLANDO DNI 33263543 085886 TITULAR 12 1996 2010 134
45347 VALDERRAMA ROLDAN DESIDERIO LUCIO DNI 25623148 037968 TITULAR 19 1989 2008 405
45348 VALDERRAMA RONDAN JOSE GUSTAVO DOC.PROVIS. 06126801 031348 TITULAR 1 1980 1980 1
45349 VALDERRAMA ROSALES ALEX SAUL DNI 32943278 085815 TITULAR 3 1995 2003 5
45350 VALDERRAMA RUIZ ROBERTO SIXTO DNI 32934483 038900 TITULAR 7 1990 1996 55
45351 VALDERRAMA RUIZ SANTOS DNI 00000000 017515 TITULAR 2 1970 1972 39
45352 VALDERRAMA SALDARRIAGA WILSON LUIS DNI 15980897 083390 TITULAR 4 1995 2001 27
45353 VALDERRAMA SOLIS FRANCISCO DNI 04196704 027302 TITULAR 0 - - 0
45354 VALDERRAMA SOTO JESUS MANUEL DNI 32868558 025896 TITULAR 30 1970 2009 457
45355 VALDERRAMA SOTO REYNALDO DNI 15670209 006153 TITULAR 0 - - 0
45356 VALDERRAMA TORIBIO EULOGIO DNI 07380695 002481 TITULAR 4 1969 1978 62
45357 VALDERRAMA URCIA MANFREDO DNI 04110538 080551 TITULAR 5 1973 1979 44
45358 VALDERRAMA ZAVALETA DANIEL DNI 00000000 011716 TITULAR 1 1970 1970 2
45359 VALDERRAMA ZAVALETA MARINO DNI 01296185 024071 TITULAR 9 1969 1979 147
45360 VALDETTARO BUCCICARDI ALDO TORIBIO DNI 07883733 150909 TITULAR 5 2005 2011 32
45361 VALDEZ AGUILAR VICTOR SIMON DNI 32903547 097048 TITULAR 7 2004 2011 32
45362 VALDEZ ALBURQUEQUE ALEJANDRO DNI 00000000 027140 TITULAR 4 1972 1978 78
45363 VALDEZ ANAHUA ENRIQUE DNI 04639664 022137 TITULAR 5 1970 1986 74
45364 VALDEZ BAZALAR VICTOR ENRIQUE DNI 01695784 009577 TITULAR 0 - - 0
45365 VALDEZ CASTILLO CELSO DNI 01240470 025587 TITULAR 1 1986 1986 1
45366 VALDEZ CAVERO AUGUSTO LUIS DNI 25818195 012224 TITULAR 1 1970 1970 1
45367 VALDEZ CAVERO RICARDO DNI 00000000 018521 TITULAR 0 - - 0
45368 VALDEZ CESPEDES HECTOR DNI 00000000 010456 TITULAR 0 - - 0
45369 VALDEZ CRUZ RICARDO DNI 05427581 020364 TITULAR 1 1969 1969 2
45370 VALDEZ CHIPANA LUIS ALBERTO DNI 08504180 032394 TITULAR 4 1980 2007 126
45371 VALDEZ DEL BARRIO VICTOR ANGEL DNI 04195297 027315 TITULAR 10 1972 1992 100
45372 VALDEZ ESPINOZA FLORENTINO DNI 00619714 015615 TITULAR 0 - - 0
45373 VALDEZ FLORES JOSE NICOLAS DNI 15844696 083919 TITULAR 3 1979 1998 4
45374 VALDEZ GALLEGOS ISAAC DNI 05428344 025807 TITULAR 0 - - 0
45375 VALDEZ GALLEGOS MANUEL MARCELINO DNI 00000000 026251 TITULAR 1 1971 1971 3
45376 VALDEZ GUTIERREZ OMAR DNI 41127205 096602 TITULAR 1 2005 2005 10
45377 VALDEZ MELENDEZ EVER ALEXANDER DNI 43003435 159972 TITULAR 6 2005 2010 61
45378 VALDEZ NUÑEZ CLEMENTE DNI 25508030 033544 TITULAR 3 1980 1982 45
45379 VALDEZ ORIHUELA MIGUEL DNI 00000000 005544 TITULAR 1 1969 1969 1
45380 VALDEZ PAIRAZAMAN FELIPE SANTIAGO DNI 01188166 015851 TITULAR 0 - - 0
45381 VALDEZ PAIRAZAMAN PEDRO DIONISIO DNI 00000000 007686 TITULAR 1 1969 1969 1
45382 VALDEZ PASTOR BENJAMIN LUIS DNI 21781970 038696 TITULAR 24 1990 2013 533
45383 VALDEZ PASTOR MARTIN RONALD DNI 21790213 082852 TITULAR 21 1993 2013 432
45384 VALDEZ PILCO JULIAN DNI 00000000 022844 TITULAR 4 1970 1988 78
45385 VALDEZ QUEA MARIO DNI 00000000 012323 TITULAR 2 1969 1977 2
45386 VALDEZ RAMOS ALEJANDRO DNI 04060629 010025 TITULAR 0 - - 0
45387 VALDEZ RAMOS RUBEN DNI 04646299 160740 TITULAR 1 2007 2007 1
45388 VALDEZ RIOS RICHARD DNI 45020371 160142 TITULAR 2 2012 2013 40
45389 VALDEZ RUIZ DANIEL LEONARDO DNI 03463386 028832 TITULAR 12 1976 2001 84
45390 VALDEZ RUIZ JOSE MERCEDES DNI 03463622 030255 TITULAR 4 1977 1980 23
45391 VALDEZ SANCHEZ PABLO ORLANDO DNI 32894339 037779 TITULAR 5 1988 1992 12
45392 VALDEZ SANDOVAL FRANCISCO JAIME DNI 32860675 034766 TITULAR 25 1982 2006 436
45393 VALDEZ SEMINARIO WILFREDO DNI 00000000 013291 TITULAR 0 - - 0
45394 VALDEZ TOLENTINO JORGE LEANDRO DNI 40650369 160741 TITULAR 1 2007 2007 6
45395 VALDEZ VERA OSCAR AUGUSTO DNI 06452034 002333 TITULAR 8 1969 1993 107
45396 VALDEZ YANEZ LUIS DNI 00477619 021027 TITULAR 2 1970 1971 64
45397 VALDEZ YOVERA MANUEL DNI 00000000 013676 TITULAR 0 - - 0
45398 VALDEZ ZAVALETA PEDRO ABRAHAM DNI 32947198 151087 TITULAR 5 2010 2014 74
45399 VALDIGLESIA FERNANDEZ ANTONIO DNI 15973678 010810 TITULAR 14 1970 1994 192
45400 VALDIGLESIAS FERNANDEZ CARLOS DNI 00000000 011744 TITULAR 0 - - 0
45401 VALDIVIA ALARCON CARLOS CESAR DNI 15850093 099463 TITULAR 0 - - 0
45402 VALDIVIA ALARCON JUAN JOSE DNI 43186510 095883 TITULAR 2 2004 2005 13
45403 VALDIVIA ALARCON MAURO SEVASTIAN DNI 07506016 092003 TITULAR 9 2001 2009 130
45404 VALDIVIA ALMONTE ADALBERTO DNI 04625272 026414 TITULAR 0 - - 0
45405 VALDIVIA ALVAREZ PEDRO DNI 08843068 016917 TITULAR 3 1979 1983 10
45406 VALDIVIA ARAMBURU VICTOR DNI 00000000 021746 TITULAR 0 - - 0
45407 VALDIVIA ATARAMA JUAN DNI 00000000 017319 TITULAR 5 1969 1977 45
45408 VALDIVIA BEJARANO PASCUAL MANUEL DNI 25437165 022293 TITULAR 0 - - 0
45409 VALDIVIA BRAVO SANTIAGO FERNANDO DNI 00000000 029456 TITULAR 1 1976 1976 8
45410 VALDIVIA CANALES MIGUEL ANGEL DNI 21565694 095807 TITULAR 2 2004 2010 4
45411 VALDIVIA CANALES VALERIO BONIFACIO DNI 04645564 083903 TITULAR 17 1994 2013 195
45412 VALDIVIA CARBAJAL JOSE MANUEL DNI 21860277 082949 TITULAR 14 1997 2011 211
45413 VALDIVIA CARBAJAL JUAN ESTEBAN DNI 15727673 098447 TITULAR 0 - - 0
45414 VALDIVIA CARDENAS HUMBERTO DNI 04188111 028201 TITULAR 2 1975 1981 2
45415 VALDIVIA CARPIO JESUS DNI 04625074 023046 TITULAR 0 - - 0
45416 VALDIVIA CASAS JUAN CARLOS DNI 32957139 088588 TITULAR 13 1998 2010 191
45417 VALDIVIA CORDOVA JUAN CARLOS MANUEL DNI 07259427 084616 TITULAR 0 - - 0
45418 VALDIVIA CHUMPITAZ JORGE WILLIAMS DNI 25492940 085336 TITULAR 20 1995 2014 468
45419 VALDIVIA DAVILA SALOMON EDUARDO DNI 04649161 160742 TITULAR 1 2005 2005 4
45420 VALDIVIA DE LA CRUZ MARCIAL SACRAMENTO DNI 32947118 024055 TITULAR 12 1969 1982 203
45421 VALDIVIA FUENTES JULIO FERNANDO DNI 41214353 094840 TITULAR 8 2004 2011 142
45422 VALDIVIA GRANDA GUSTAVO ENRIQUE DNI 00000000 030417 TITULAR 3 1977 1979 98
45423 VALDIVIA GUTIERREZ ALEX YULIANO DNI 04649894 097114 TITULAR 3 2005 2008 44
45424 VALDIVIA HERRERA ELIAS EDILBERTO DNI 04621816 020417 TITULAR 2 1970 1971 6
45425 VALDIVIA HUAMAN ROGGER ROBERTO DNI 40916527 089430 TITULAR 10 1998 2014 189
45426 VALDIVIA HURTADO CARLOS ALFREDO DNI 00000000 020217 TITULAR 5 1969 1978 39
45427 VALDIVIA HURTADO JESUS ANGEL DNI 30828106 020343 TITULAR 17 1970 1987 226
45428 VALDIVIA HURTADO JUAN EDUARDO DNI 00000000 025522 TITULAR 3 1971 1975 34
45429 VALDIVIA LEVANO JULIO CESAR DNI 00000000 030696 TITULAR 5 1978 1990 129
45430 VALDIVIA LLERENA SABINO DNI 01943638 011957 TITULAR 0 - - 0
45431 VALDIVIA MEDINA PEDRO ALBERTO DNI 15441460 090776 TITULAR 0 - - 0
45432 VALDIVIA MENDOZA JOSE DNI 05755245 023575 TITULAR 2 1970 1971 4
45433 VALDIVIA MEZA VERNET ENRIQUE DNI 40917074 160743 TITULAR 2 2005 2006 14
45434 VALDIVIA MEZA VICTOR ANTONIO DNI 21885530 098476 TITULAR 1 2005 2005 4
45435 VALDIVIA MOLINA JUAN CARLOS DNI 45968385 151260 TITULAR 0 - - 0
45436 VALDIVIA MORALES GUILLERMO ENRIQUE DNI 25771277 035365 TITULAR 1 1985 1985 4
45437 VALDIVIA MOSTAJO JOSE LUIS DNI 30833555 097368 TITULAR 0 - - 0
45438 VALDIVIA OCHOA AGAMENON RICARDO DNI 04645708 089946 TITULAR 16 1997 2012 346
45439 VALDIVIA OCHOA LUIS ENRIQUE DNI 04628798 035232 TITULAR 26 1984 2009 523
45440 VALDIVIA PINTO MIGUEL ANGEL DNI 04648193 083032 TITULAR 5 1993 2007 18
45441 VALDIVIA QUISPE ALEXIS BRAULIO DNI 22300781 090805 TITULAR 3 2002 2005 8
45442 VALDIVIA QUISPE PEDRO HERMENEGILD DNI 15364501 006524 TITULAR 9 1970 1996 151
45443 VALDIVIA RIVERA JULIO DNI 00000000 020372 TITULAR 0 - - 0
45444 VALDIVIA SANCHEZ CARLOS ALBERTO DNI 32967244 091752 TITULAR 12 2002 2013 179
45445 VALDIVIA SUEROS DELIS AMERICO DNI 22088121 037751 TITULAR 1 1989 1989 8
45446 VALDIVIA TAPIA CARLOS ALFREDO DNI 30829325 037533 TITULAR 15 1988 2002 161
45447 VALDIVIA TAPIA ROBERTO EDUARDO DNI 30833529 088565 TITULAR 5 1996 2000 56
45448 VALDIVIA TORRES JOSE ALEXANDRO DNI 30837001 090772 TITULAR 11 1998 2009 180
45449 VALDIVIA VALDIVIA DOMINGO EDUARDO DNI 25592742 083362 TITULAR 22 1993 2014 354
45450 VALDIVIA VALLES JOSE L DNI 04211833 027763 TITULAR 1 1974 1974 2
45451 VALDIVIA VELASQUEZ VICTOR DNI 80180788 159482 TITULAR 0 - - 0
45452 VALDIVIA VIZCARRA ADRIAN ANGEL DNI 29208400 026905 TITULAR 1 1973 1973 7
45453 VALDIVIA VIZCARRA VICTOR RENE DNI 29690363 020474 TITULAR 3 1969 1976 15
45454 VALDIVIESO ACENCIO TOMAS AMERICO DNI 08003860 017013 TITULAR 1 1970 1970 6
45455 VALDIVIESO ANTO NESTOR ALBERTO DNI 01727424 080971 TITULAR 2 1970 1972 18
45456 VALDIVIESO AREVALO SISONTE DNI 01725730 024744 TITULAR 4 1969 1972 28
45457 VALDIVIESO ARRUNATEGUI EMILIO DNI 02882529 013778 TITULAR 2 1970 1972 15
45458 VALDIVIESO CACERES LUIS ALBERTO DNI 15975498 090247 TITULAR 8 1996 2005 95
45459 VALDIVIESO CAMPOVERDE LUIS ALBERTO DNI 32954662 031142 TITULAR 33 1977 2014 462
45460 VALDIVIESO COLONIA LUIS ALBERTO DNI 32844890 034485 TITULAR 21 1982 2004 344
45461 VALDIVIESO FLORES JORGE DNI 06372215 016329 TITULAR 1 1969 1969 3
45462 VALDIVIESO JARA ATILIO AMADEO DNI 15941283 010549 TITULAR 2 1969 1970 11
45463 VALDIVIESO JARA VICENTE DNI 00000000 010579 TITULAR 1 1969 1969 18
45464 VALDIVIESO JARRIN EDUARDO DNI 41553321 008016 TITULAR 5 1969 1985 85
45465 VALDIVIESO MORON JUAN DNI 04406469 022805 TITULAR 1 2007 2007 1
45466 VALDIVIESO ORMEÑO OSCAR ANDRES DNI 22249750 084872 TITULAR 4 1987 1995 8
45467 VALDIVIESO REYES JORGE ANDRES DNI 15709035 096110 TITULAR 5 2005 2012 54
45468 VALDIVIESO VINCES PABLO DNI 03309108 000918 TITULAR 3 1969 1971 14
45469 VALDIVIEZO ARRUNATEGUI JUAN ALBERTO DNI 00000000 000538 TITULAR 2 1969 1970 53
45470 VALDIVIEZO BALTA RUBEN ENRIQUE DNI 32935425 036620 TITULAR 28 1987 2014 731
45471 VALDIVIEZO BANEGAS JUAN MANUEL DNI 42509409 095603 TITULAR 9 2005 2013 209
45472 VALDIVIEZO BRICENO PEDRO DNI 02082454 006192 TITULAR 4 1969 1973 67
45473 VALDIVIEZO CAMPOVERDE VICTOR MANUEL DNI 01740973 031436 TITULAR 2 1978 1979 33
45474 VALDIVIEZO CASTILLO HECTOR DNI 00503956 026899 TITULAR 0 - - 0
45475 VALDIVIEZO COLONIA MIGUEL RAMON DNI 32935423 036288 TITULAR 28 1987 2014 672
45476 VALDIVIEZO CRISANTO YOVANY DNI 03658844 091014 TITULAR 7 2000 2006 123
45477 VALDIVIEZO CHAVEZ JOSE FRANCISCO DNI 32945456 090798 TITULAR 12 2002 2014 174
45478 VALDIVIEZO DOMINGUEZ MERCEDES DNI 19432369 093834 TITULAR 13 2002 2014 220
45479 VALDIVIEZO DURAND ALDO WILFREDO DNI 32845317 038955 TITULAR 12 1996 2007 127
45480 VALDIVIEZO GUEVARA JOSE CARIACIOLO DNI 00000000 029528 TITULAR 3 1976 1978 121
45481 VALDIVIEZO JUAREZ PEDRO PABLO DNI 41937897 099798 TITULAR 11 1987 2014 181
45482 VALDIVIEZO LOPEZ GONZALO EDILFREDO DNI 32123489 082875 TITULAR 10 1993 2003 200
45483 VALDIVIEZO LLENQUE AURELIO DNI 03698836 096879 TITULAR 9 2005 2013 118
45484 VALDIVIEZO MARQUEZ EDWARD RAFAEL DNI 32109367 081830 TITULAR 0 - - 0
45485 VALDIVIEZO MARQUINA PAOLO WILFREDO DNI 43143064 099045 TITULAR 0 - - 0
45486 VALDIVIEZO MATTOS HUGO DNI 80622530 094807 TITULAR 3 2003 2005 23
45487 VALDIVIEZO MATTOS JHON DNI 43452322 160744 TITULAR 3 2004 2007 3
45488 VALDIVIEZO NAVARRETE PEDRO CARACCIOLO DNI 03491136 036083 TITULAR 25 1987 2011 478
45489 VALDIVIEZO OJEDA JULIO CESAR DNI 09886975 086346 TITULAR 7 1996 2004 48
45490 VALDIVIEZO OJEDA VICTOR EUCLIDES DNI 32924132 036895 TITULAR 11 1988 2006 46
45491 VALDIVIEZO OTERO JAIME DNI 15979448 032859 TITULAR 8 1991 1999 72
45492 VALDIVIEZO PADILLA VICTOR EDGA DNI 00000000 021782 TITULAR 0 - - 0
45493 VALDIVIEZO PAZ CRUZ DNI 32798881 037232 TITULAR 24 1989 2013 433
45494 VALDIVIEZO PRIETO ELEAZAR RIGOBERTO DNI 25626699 093288 TITULAR 10 2002 2011 223
45495 VALDIVIEZO RAMIREZ ALDO ALFREDO DNI 00000000 002090 TITULAR 0 - - 0
45496 VALDIVIEZO RAMIREZ MARLO YON DNI 80496561 098390 TITULAR 10 2005 2014 154
45497 VALDIVIEZO RAMOS HUGO CIRO DNI 04621503 032241 TITULAR 4 1979 1982 41
45498 VALDIVIEZO RAMOS JORGE DNI 00000000 027052 TITULAR 2 1972 1973 44
45499 VALDIVIEZO RIVERA PEDRO IGNACIO DNI 03620998 037903 TITULAR 2 1988 1989 3
45500 VALDIVIEZO ROSAS DANTE ESTANISLAO DNI 42867401 099971 TITULAR 0 - - 0
45501 VALDIVIEZO ROSAS SEGUNDO ERNESTO DNI 42756275 098023 TITULAR 3 2005 2007 10
45502 VALDIVIEZO RUMICHE JOSE SEBASTIAN DNI 40227576 088806 TITULAR 17 1995 2011 275
45503 VALDIVIEZO RUMICHE MARCOS LEONCIO DNI 42301235 097405 TITULAR 10 2004 2014 101
45504 VALDIVIEZO SALCEDO JESUS VICTOR HUGO DNI 45290858 150745 TITULAR 4 2010 2013 30
45505 VALDIVIEZO SALDAÑA ROMAN DNI 08288410 084561 TITULAR 1 1994 1994 15
45506 VALDIVIEZO SANTIAGO FELIPE ELEUTERIO DNI 19423877 095492 TITULAR 12 2003 2014 216
45507 VALDIVIEZO SANTISTEBAN SEGUNDINO DNI 01719277 003836 TITULAR 0 - - 0
45508 VALDIVIEZO SEMINARIO OSWALDO DNI 32777551 031518 TITULAR 35 1979 2014 781
45509 VALDIVIEZO SUAREZ PEDRO BENIGNO DNI 04218496 034087 TITULAR 0 - - 0
45510 VALDIVIEZO TOYCO JACINTO DNI 00000000 011783 TITULAR 3 1969 1971 27
45511 VALDIVIEZO VALDIVIEZO LEO ARCADIO DNI 00568441 026467 TITULAR 2 1972 1996 9
45512 VALDIVIEZO VASQUEZ CARLOS DNI 32734358 082543 TITULAR 18 1992 2009 334
45513 VALDIVIEZO VASQUEZ TULIO CESAR DNI 06310075 021977 TITULAR 1 1970 1970 7
45514 VALDIVIEZO WATANAVE ANGEL JULIO DNI 32732737 087912 TITULAR 10 1995 2006 56
45515 VALDIVIEZO ZEGARRA JESUS ANDRES DNI 32827547 038492 TITULAR 26 1989 2014 611
45516 VALDIZAN ROMERO WILDER DNI 15758301 098436 TITULAR 0 - - 0
45517 VALDOMAR LOBELOS ALEJANDRO DNI 00000000 012237 TITULAR 5 1969 1987 77
45518 VALEGA MORALES GREGORY HENRY DNI 15851504 087478 TITULAR 0 - - 0
45519 VALENCIA ACEVEDO MELVIN FREDDY DNI 44181233 151341 TITULAR 1 2012 2012 2
45520 VALENCIA AGURTO PABLO DNI 04165730 012495 TITULAR 4 1970 1977 35
45521 VALENCIA ALPONTE TIMOTEO CARLOS DNI 04625725 094219 TITULAR 7 2002 2008 152
45522 VALENCIA ARMAS JOSE PEDRO DNI 06284836 089485 TITULAR 17 1998 2014 403
45523 VALENCIA ARMAS RICHARD WILSON DNI 32927074 098133 TITULAR 1 2005 2005 2
45524 VALENCIA AVIAS SANTIAGO MIGUEL DNI 15625373 023376 TITULAR 24 1976 2005 337
45525 VALENCIA BARBA JULIO CESAR DNI 80622491 150459 TITULAR 0 - - 0
45526 VALENCIA BAZAN CRISTHIAN ENRIQUE DNI 40791289 094464 TITULAR 6 2003 2008 88
45527 VALENCIA BELTRAN MANUEL EUGENIO DNI 15977560 098860 TITULAR 0 - - 0
45528 VALENCIA BOGA VICTOR LUCIO DNI 21874716 098228 TITULAR 8 2005 2012 83
45529 VALENCIA BRACAMONTE ANTHONY STALIN DNI 40982354 092506 TITULAR 6 2000 2007 75
45530 VALENCIA CACERES LUCIO NICOLAS DNI 04627538 027403 TITULAR 3 1972 1978 29
45531 VALENCIA CARPIO PABLO DNI 32119629 022188 TITULAR 2 1969 1980 5
45532 VALENCIA CARRILLO VICTOR DNI 00000000 027479 TITULAR 0 - - 0
45533 VALENCIA CASTILLO HENRY ELMER DNI 32961824 160745 TITULAR 1 2005 2005 2
45534 VALENCIA CORDOVA JOSE LUIS DNI 32817841 033962 TITULAR 1 1981 1981 8
45535 VALENCIA CORNEJO VICENTE RENEE DNI 00000000 015109 TITULAR 4 1969 1972 34
45536 VALENCIA CORONADO DIEGO ARMANDO DNI 41934431 094166 TITULAR 4 2002 2005 12
45537 VALENCIA CRUZADO EDGAR MANUEL DNI 40962542 092303 TITULAR 7 2001 2007 127
45538 VALENCIA CUMPA JORGE LUIS DNI 03506606 087715 TITULAR 8 1996 2005 164
45539 VALENCIA CUYA REYNALDO FLORENTINO DNI 21404512 028942 TITULAR 2 1975 1976 22
45540 VALENCIA CHACON CARLOS FERNANDO DNI 32875676 087095 TITULAR 19 1996 2014 340
45541 VALENCIA CHANGANAQUI CESAR ANGEL DNI 16011507 088282 TITULAR 3 1996 1998 24
45542 VALENCIA CHAVEZ CARLOS WALTER DNI 25400115 033447 TITULAR 4 1981 1989 50
45543 VALENCIA CHAVEZ DENIS OMAR DNI 10728868 092157 TITULAR 5 2000 2007 11
45544 VALENCIA DE LA CRUZ ITALO DNI 02649731 015136 TITULAR 3 1969 1971 51
45545 VALENCIA DEL SOLAR JOSE DNI 00000000 025502 TITULAR 2 1970 1971 22
45546 VALENCIA DEL SOLAR JUAN DNI 00000000 010735 TITULAR 6 1970 1980 63
45547 VALENCIA FARIAS SANTOS ALFREDO DNI 03834645 030313 TITULAR 6 1977 1983 198
45548 VALENCIA FERNANDEZ HENRY EDWARD DNI 80089845 160746 TITULAR 2 2005 2006 16
45549 VALENCIA FIUSA ADOLFO DNI 00000000 026761 TITULAR 0 - - 0
45550 VALENCIA FIUSA CESAR DNI 00000000 010145 TITULAR 3 1969 1989 3
45551 VALENCIA GALLARDO JORGE LUIS DNI 15979019 036747 TITULAR 27 1988 2014 534
45552 VALENCIA GARCIA SANTOS DNI 00652101 033434 TITULAR 2 1980 1981 32
45553 VALENCIA GOMEZ VICTOR ALFREDO DNI 08442488 087008 TITULAR 4 1997 2000 62
45554 VALENCIA GONZALES ESTUARDO ALEJANDRINO DNI 16016317 089187 TITULAR 17 1998 2014 288
45555 VALENCIA GONZALES JOE LUIS DNI 40433869 095523 TITULAR 11 2004 2014 202
45556 VALENCIA GUTIERREZ ARQUIMEDES YHOBANI DNI 40956189 150656 TITULAR 1 2009 2009 2
45557 VALENCIA HERRERA JORGE LUIS DNI 32912510 086733 TITULAR 4 1995 1998 53
45558 VALENCIA HURTADO FELIX VICENTE DNI 15982061 035330 TITULAR 0 - - 0
45559 VALENCIA HURTADO JUAN DNI 00000000 024016 TITULAR 0 - - 0
45560 VALENCIA HURTADO WENCESLAO PEDRO DNI 15854999 006705 TITULAR 11 1969 1996 119
45561 VALENCIA LECARNAQUE JOSE FELIX DNI 00000000 029054 TITULAR 17 1975 2014 416
45562 VALENCIA LEQUERNAQUE JOSE FELIX DNI 03461396 159541 TITULAR 2 2012 2013 22
45563 VALENCIA LINDO BERNARDINO DNI 00000000 016553 TITULAR 2 1970 1971 14
45564 VALENCIA LOPEZ ADRIAN MANUEL DNI 06146738 088331 TITULAR 7 1999 2005 106
45565 VALENCIA LOPEZ PAUL ULISES DNI 03508396 096818 TITULAR 1 2006 2006 1
45566 VALENCIA LOZANO GUSTAVO CESAR DNI 16007827 086452 TITULAR 18 1996 2013 279
45567 VALENCIA LOZANO JORGE EUSEBIO DNI 15987029 083777 TITULAR 6 1996 2004 38
45568 VALENCIA LLASAC MANUEL DE LA CRUZ DNI 00851771 003551 TITULAR 5 1969 1982 27
45569 VALENCIA MANSILLA JUAN MANUEL DNI 15988361 086836 TITULAR 2 1995 1996 10
45570 VALENCIA MARTINEZ MARIO FREDY DNI 15979339 085130 TITULAR 1 1996 1996 1
45571 VALENCIA MERCADO ANTONIO DNI 30429288 021325 TITULAR 13 1970 1990 103
45572 VALENCIA MESONES RICARDO DNI 00416560 032427 TITULAR 2 1980 1981 27
45573 VALENCIA MOGOLLON MOISES DNI 03500920 093015 TITULAR 1 2002 2002 5
45574 VALENCIA MONTEVERDE RONALD WALTER DNI 40873407 092750 TITULAR 5 2002 2009 46
45575 VALENCIA PAREDES DIOMEDES DNI 01742878 027870 TITULAR 2 1973 1974 40
45576 VALENCIA PAZOS JOSE MARIO DNI 16023854 096816 TITULAR 3 2005 2013 17
45577 VALENCIA PEÑA GERARDO ERNESTO DNI 25866568 096253 TITULAR 1 2004 2004 4
45578 VALENCIA PILCO LUCIO DNI 02096953 028213 TITULAR 3 1976 1989 4
45579 VALENCIA PILCO TEODORO DNI 15713090 027740 TITULAR 34 1973 2013 492
45580 VALENCIA POSTIGO JAIME G DNI 30825871 021604 TITULAR 1 1971 1971 6
45581 VALENCIA QUISPE NARCISO DNI 15711809 038901 TITULAR 5 1989 1997 11
45582 VALENCIA RAMOS EDISON CHRISTIAN DNI 43092241 160747 TITULAR 3 2004 2006 24
45583 VALENCIA RAMOS GERMAN SILVIO DNI 25593769 014633 TITULAR 11 1969 1989 121
45584 VALENCIA RAMOS HUMBERTO DNI 01706746 023331 TITULAR 13 1970 2001 269
45585 VALENCIA RAMOS RENE TEOFILO DNI 04627445 016378 TITULAR 4 1969 1972 71
45586 VALENCIA RODRIGUEZ JOSE GERMAN DNI 25619468 094007 TITULAR 2 2002 2003 8
45587 VALENCIA RODRIGUEZ JUAN DNI 17999394 033033 TITULAR 2 1980 1981 28
45588 VALENCIA RODRIGUEZ LUIS ALBERTO DNI 25593680 093951 TITULAR 0 - - 0
45589 VALENCIA ROJAS FABIAN PEDRO DNI 05756381 022337 TITULAR 0 - - 0
45590 VALENCIA SANTA CRUZ MANUEL DNI 15975447 011922 TITULAR 1 1980 1980 1
45591 VALENCIA VALENCIA JOSE FRANCISCO DNI 15712393 018205 TITULAR 8 1969 1982 45
45592 VALENCIA VELASQUEZ PEDRO ALIX DNI 15726742 086924 TITULAR 5 1995 1999 30
45593 VALENCIA VELIZ CESAR GUILLERMO DNI 15987511 038686 TITULAR 8 1992 1999 106
45594 VALENCIA VICTORIO FIDEL HERNAN DNI 03982067 030169 TITULAR 4 1977 1980 112
45595 VALENCIA VICTORIO PABLO SOLANO DNI 08980275 029753 TITULAR 11 1976 1992 278
45596 VALENCIA VILCHEZ POLO DNI 02719076 084874 TITULAR 0 - - 0
45597 VALENCIA VILLANUEVA TEODORO DNI 06048663 036583 TITULAR 5 1987 1993 28
45598 VALENCIA VILLEGAS JACSY WILMER DNI 41204824 096902 TITULAR 1 2006 2006 1
45599 VALENCIA YARLEQUE ZACARIAS DNI 15978554 011976 TITULAR 1 2000 2000 1
45600 VALENCIA YSAAC MANUEL NAGUIB DNI 25619668 085513 TITULAR 14 1994 2007 275
45601 VALENTIN CASTRO JAVIER MANUEL DNI 00000000 026191 TITULAR 0 - - 0
45602 VALENTIN DIAZ MARDONIO DNI 07063049 031016 TITULAR 2 1977 2002 25
45603 VALENTIN DUARTE FIDEL OSCAR DNI 02563377 023512 TITULAR 3 1970 1994 5
45604 VALENTIN FLORES ESGAR DNI 02738826 035181 TITULAR 4 1970 1986 10
45605 VALENTIN MORENO CIPRIANO DNI 32807813 002705 TITULAR 1 1978 1978 1
45606 VALENTIN PINEDO FRANKS DAVIS DNI 42020972 094733 TITULAR 3 2003 2005 16
45607 VALENTIN QUISPE VICTOR ALEJANDRO DNI 21783907 030877 TITULAR 0 - - 0
45608 VALENTIN RODRIGUEZ ROMAN DNI 01521419 032440 TITULAR 8 1979 1987 178
45609 VALENTIN ROMERO LUIS MAGUIN DNI 32960987 095648 TITULAR 9 2004 2014 39
45610 VALENTIN ROMERO OSWALDO DNI 32985742 093851 TITULAR 11 2003 2014 124
45611 VALENTIN TINEO SAUL DNI 32541647 035745 TITULAR 26 1986 2012 336
45612 VALENTIN VALVIS SAMUEL DARIO DNI 32857369 160748 TITULAR 3 2006 2008 6
45613 VALENZUELA AGUIRRE CARLOS EDMUNDO DNI 06869201 031657 TITULAR 13 1977 1992 335
45614 VALENZUELA ALBUJAR MARINO DNI 08282093 006791 TITULAR 16 1969 1999 263
45615 VALENZUELA ALVARADO ROGER DNI 09255988 034191 TITULAR 1 1981 1981 25
45616 VALENZUELA BARRIENTOS JAIME BELTRAN DNI 29681698 034476 TITULAR 1 1981 1981 1
45617 VALENZUELA BENITES JULIO DNI 00000000 016871 TITULAR 8 1969 1981 91
45618 VALENZUELA CABRERA RICHARD MARTIN DNI 42813671 097407 TITULAR 1 2008 2008 1
45619 VALENZUELA CARBAJAL JUAN CLODOALDO DNI 03164319 018322 TITULAR 1 1970 1970 9
45620 VALENZUELA CASTRO NELSON RICHARD DNI 25603377 037263 TITULAR 3 1988 1990 24
45621 VALENZUELA CHALCO ESTANISLAO LEON DNI 22309552 090696 TITULAR 11 1999 2009 246
45622 VALENZUELA CHANG FEDERICO ISIDORO DNI 30821634 084960 TITULAR 6 1969 2007 49
45623 VALENZUELA CHAPILLIQUEN CESAR DAVID DNI 41274086 098869 TITULAR 0 - - 0
45624 VALENZUELA CHAPILLIQUEN LUIS ALEJANDRO DNI 22302059 090616 TITULAR 3 2000 2006 12
45625 VALENZUELA CHAPILLIQUEN MARIO ALONSO DNI 42071914 098947 TITULAR 0 - - 0
45626 VALENZUELA CHAPILLIQUEN YUNIOR JESUS DNI 44510063 098870 TITULAR 0 - - 0
45627 VALENZUELA DAVILA CLAUDIO MELITON DNI 30487874 082960 TITULAR 0 - - 0
45628 VALENZUELA DE LA CRUZ JOSE ORLANDO DNI 22287636 081696 TITULAR 9 1992 2002 76
45629 VALENZUELA DE LA CRUZ PEDRO PABLO DNI 22285923 028460 TITULAR 0 - - 0
45630 VALENZUELA ELCORROBARRUTIA JORGE LUIS DNI 16020334 086971 TITULAR 4 1996 1999 65
45631 VALENZUELA GARCIA ZABALETA ADRIAN ULDARICO DNI 15589831 035245 TITULAR 3 1988 1990 8
45632 VALENZUELA HUAMAN LUCAS PAULO DNI 21854812 019604 TITULAR 0 - - 0
45633 VALENZUELA JIMENEZ ALFREDO DNI 25605027 035246 TITULAR 1 1986 1986 2
45634 VALENZUELA KOSHIMA HUAMAN DIOMEDES MESIAS DNI 15848871 085168 TITULAR 21 1994 2014 414
45635 VALENZUELA MALLMA JUAN DNI 04644018 011636 TITULAR 0 - - 0
45636 VALENZUELA MELGAREJO JAVIER DNI 05010253 033999 TITULAR 0 - - 0
45637 VALENZUELA MINAYA RODOLFO DNI 02038586 009000 TITULAR 0 - - 0
45638 VALENZUELA MORENO MIGUEL ANGEL DNI 40514250 152466 TITULAR 2 2013 2014 18
45639 VALENZUELA OLIVERA JOSE ANGEL DNI 06289378 030170 TITULAR 8 1976 1983 187
45640 VALENZUELA OLIVERA RAUL DNI 06845300 029768 TITULAR 29 1976 2014 645
45641 VALENZUELA ORDONEZ MIGUEL ANTONIO DNI 00000000 022622 TITULAR 1 1969 1969 1
45642 VALENZUELA PALACIOS VICTOR RAYMUNDO DNI 00000000 020036 TITULAR 5 1969 1979 57
45643 VALENZUELA PARDO RICHARD ALFREDO DNI 25611326 037253 TITULAR 3 1989 1991 43
45644 VALENZUELA PENA ITALO AURELIO DNI 21794193 031021 TITULAR 5 1978 1982 23
45645 VALENZUELA QUIÑONES NELSON DNI 00000000 008856 TITULAR 1 1969 1969 1
45646 VALENZUELA ROJAS LEONEL ALEX DNI 16783649 099851 TITULAR 2 2007 2008 20
45647 VALENZUELA SAMAME JULIO FELIPE DNI 04189139 014409 TITULAR 9 1969 1980 163
45648 VALENZUELA SILVA LUIS ALBERTO DNI 15601257 097729 TITULAR 0 - - 0
45649 VALENZUELA TINCOPA ALFREDO DNI 22275036 089558 TITULAR 4 1998 2014 25
45650 VALENZUELA VENTURA AVELINO NERY DNI 15599503 008133 TITULAR 10 1970 1996 92
45651 VALERA AGUILAR CARLOS MAXIMILIANO DNI 09006289 007720 TITULAR 2 1977 1981 2
45652 VALERA AMACIFUEN GASPAR DELSO DNI 06921296 085125 TITULAR 15 1995 2010 287
45653 VALERA APOLINARIO VICTOR DNI 32784403 001533 TITULAR 0 - - 0
45654 VALERA DIAZ JOSE ENRIQUE DNI 32908367 094358 TITULAR 1 2003 2003 1
45655 VALERA NIZAMA JOSE SANTOS DNI 80411827 160337 TITULAR 8 2005 2012 76
45656 VALERA NIZAMA JUAN ANTONIO DNI 32732265 096579 TITULAR 1 2004 2004 2
45657 VALERA NIZAMA YAN RODOLFO DNI 80338813 095645 TITULAR 3 2004 2008 6
45658 VALERA NORIEGA REGULO AGUSTIN DNI 43533285 096825 TITULAR 0 - - 0
45659 VALERA ORMENO FAUSTO DNI 04099305 012195 TITULAR 2 1969 1970 42
45660 VALERA RUIZ ARNALDO ANDRES DNI 00111223 092624 TITULAR 10 2000 2010 84
45661 VALERA SANTOS ISMAEL DNI 19240880 035872 TITULAR 4 1986 2004 7
45662 VALERA URBINA SANTOS ISMAEL DNI 19240887 093374 TITULAR 16 1998 2014 221
45663 VALERA VERA RAMON NELSON DNI 01199548 003728 TITULAR 3 1969 1980 9
45664 VALERIANI NATURALICH AUGUSTO DNI 07641409 001753 TITULAR 3 1970 1985 19
45665 VALERIANI NATURALICH MARCO ANTONIO DNI 00000000 081290 TITULAR 1 1970 1970 10
45666 VALERIANO ATENCIO EUSEBIO DNI 00000000 023011 TITULAR 0 - - 0
45667 VALERIANO RUBIO SEGUNDO RICARDO DNI 32868585 038678 TITULAR 4 1989 1995 11
45668 VALERIANO SANCHEZ HUGO ORLANDO DNI 01730014 032118 TITULAR 0 - - 0
45669 VALERIANO YANA RAYMUNDO DNI 05425572 020363 TITULAR 2 1970 1979 2
45670 VALERIO ALDAVE CLIMACO ESTANISLAO DNI 32115990 005401 TITULAR 1 1970 1970 7
45671 VALERIO ALVA JORGE LUIS DNI 32542966 098850 TITULAR 0 - - 0
45672 VALERIO AQUIJE RODOLFO CIPRIANO DNI 21854201 085473 TITULAR 19 1995 2014 358
45673 VALERIO AQUIJE VICTOR IVAN DNI 41959258 096945 TITULAR 0 - - 0
45674 VALERIO CERNA FRANCISCO URBANO DNI 09029884 024706 TITULAR 20 1969 1994 336
45675 VALERIO HUBY NESTOR JUNIORS DNI 42875741 098212 TITULAR 0 - - 0
45676 VALERIO JULCA JUSTINO DNI 02089022 017938 TITULAR 11 1969 1982 130
45677 VALERIO LOPEZ PERCY GUIDO DNI 07375959 018223 TITULAR 0 - - 0
45678 VALERIO LOYOLA CARLOS ALBERTO DNI 32904158 085785 TITULAR 20 1995 2014 394
45679 VALERIO LOYOLA JORGE CARLOS DNI 32915399 085781 TITULAR 7 1995 2001 135
45680 VALERIO MANRIQUE HENRY EDUARDO DNI 16006232 084393 TITULAR 20 1994 2013 488
45681 VALERIO MARIÑOS SAUL MICHEL DNI 32948468 085584 TITULAR 7 1995 2007 80
45682 VALERIO MENDOZA CARLOS YNOCENTE DNI 06799576 150518 TITULAR 0 - - 0
45683 VALERIO OLIVARES JULIO ESTEBAN DNI 32776513 003645 TITULAR 0 - - 0
45684 VALERIO QUISPE EMILIO MANUEL DNI 00000000 018727 TITULAR 1 1980 1980 1
45685 VALERIO RAMOS NESTOR MARCELINO DNI 32117272 082306 TITULAR 4 1994 2006 25
45686 VALERIO RODRIGUEZ ELMER JOATAM DNI 42450260 095733 TITULAR 0 - - 0
45687 VALERIO RODRIGUEZ EMILIO ANTONIO DNI 21853720 023187 TITULAR 30 1970 2005 455
45688 VALERIO RODRIGUEZ EVER OMAR DNI 41629511 095488 TITULAR 1 2004 2004 7
45689 VALERIO RODRIGUEZ JOSE PONCIANO DNI 21852620 019306 TITULAR 4 1970 1981 37
45690 VALERIO RODRIGUEZ LUIS DNI 21852810 019607 TITULAR 21 1970 1995 154
45691 VALERIO RODRIGUEZ VICTOR RODOLFO DNI 21852514 017122 TITULAR 32 1970 2011 694
45692 VALERIO SANTA MARIA EMILIO ERNESTO DNI 21854127 093873 TITULAR 11 2002 2012 134
45693 VALERIO SANTA MARIA HOBERG JAIME DNI 21854257 090050 TITULAR 16 1998 2013 234
45694 VALERIO SIGUENAS LUIS ALBERTO DNI 15714218 083467 TITULAR 22 1978 2014 194
45695 VALERIO SILVESTRE JUAN ENRIQUE DNI 32901289 094558 TITULAR 5 2002 2007 78
45696 VALERIO VENTURA FREDDY MIGUEL DNI 42277855 093367 TITULAR 4 2001 2004 54
45697 VALERIO YSIDRO JUAN MANUEL DNI 32954893 098501 TITULAR 1 2006 2006 5
45698 VALERIO ZAMUDIO GILMER DNI 42492617 150293 TITULAR 9 2006 2014 152
45699 VALIE DE LA CRUZ SEGUNDO MARCELINO DNI 21853681 036605 TITULAR 0 - - 0
45700 VALIENTE ARGOMEDO EDWIN STEVE DNI 41423115 093666 TITULAR 14 2001 2014 245
45701 VALIENTE FERNANDEZ GILBERTO DNI 00000000 003453 TITULAR 4 1969 1974 102
45702 VALIENTE FLORES ALFREDO DNI 32840816 088735 TITULAR 18 1997 2014 407
45703 VALIENTE OLAYA ADAN DNI 32777326 000882 TITULAR 1 1969 1969 33
45704 VALIENTE OLAYA JOSE SANTOS DNI 32814557 001065 TITULAR 11 1970 1985 147
45705 VALIENTE ORTEGA FRANK NICOLAS DNI 30863545 087834 TITULAR 2 1997 1998 8
45706 VALIENTE REYES CARLOS FREDDY DNI 15860154 096465 TITULAR 0 - - 0
45707 VALIENTE RUIZ CESAR DNI 03461721 038485 TITULAR 5 1989 2003 36
45708 VALIENTE VALIENTE JULIO CESAR DNI 32953565 031928 TITULAR 4 1979 1999 42
45709 VALOIS NUÑEZ ANDRES DNI 42647878 159936 TITULAR 2 2012 2013 9
45710 VALQUI AMAYA PEDRO CELESTINO DNI 25595981 002613 TITULAR 4 1969 1972 59
45711 VALQUI MEDINA CHRISTIAN ESTIK DNI 40797845 095159 TITULAR 9 2004 2014 127
45712 VALQUI PRADO ALEJANDRO DNI 25408860 089607 TITULAR 2 1998 1999 17
45713 VALUIS BUENANO MARCIANO DNI 00000000 003723 TITULAR 3 1969 1973 37
45714 VALUIS DAMIAN JAVIER ARTEMIO DNI 32914544 087799 TITULAR 1 1997 1997 1
45715 VALUIS REYES JOSUE SAMUEL DNI 32734374 085977 TITULAR 17 1997 2014 246
45716 VALUIS SAAVEDRA GREGORIO DNI 32934147 084987 TITULAR 7 1994 2001 52
45717 VALVERDE ABRCO CARLOS ANTONIO DNI 07030682 037522 TITULAR 1 1989 1989 16
45718 VALVERDE ARANDA PANFILO JAIME DNI 01691463 034410 TITULAR 2 1981 1982 8
45719 VALVERDE BENITES TOMAS FILEMON DNI 44870011 098882 TITULAR 7 2006 2012 85
45720 VALVERDE BERNAZA MIGUEL ARMANDO DNI 32921263 084875 TITULAR 5 1994 1999 29
45721 VALVERDE BERNAZA WALTER RAUL DNI 32981447 096123 TITULAR 1 2003 2003 2
45722 VALVERDE BOBADILLA JUAN DNI 00000000 009026 TITULAR 0 - - 0
45723 VALVERDE CARRERA JAVIER EDUARDO DNI 15733343 098972 TITULAR 0 - - 0
45724 VALVERDE CARRILLO LUIS FRANCISCO DNI 41025905 160751 TITULAR 2 2007 2008 24
45725 VALVERDE CASANA MODESTO DNI 32893565 037841 TITULAR 24 1989 2014 466
45726 VALVERDE CASTILLO LUIS FERNANDO DNI 32920907 089197 TITULAR 17 1998 2014 442
45727 VALVERDE CONDOR FRANCISCO ANTONIO DNI 10162457 091151 TITULAR 9 2000 2008 125
45728 VALVERDE CONTRERAS EDILBERTO MODESTO DNI 06130124 005848 TITULAR 8 1969 1983 132
45729 VALVERDE CORAL ALBERTO ANTONIO DNI 00000000 009443 TITULAR 5 1970 1977 26
45730 VALVERDE CORDOVA ALVARO SEGUNDO DNI 43799184 151451 TITULAR 2 2006 2009 2
45731 VALVERDE CORDOVA CESAR ALBERTO DNI 40057506 090922 TITULAR 14 1997 2014 176
45732 VALVERDE CORTIJO PEDRO MIGUEL DNI 32739967 091965 TITULAR 20 1995 2014 264
45733 VALVERDE COVENAS JUSTO DNI 00000000 021300 TITULAR 0 - - 0
45734 VALVERDE CRUZ ANDERSON ALEXIS DNI 44967565 150370 TITULAR 7 2008 2014 96
45735 VALVERDE CRUZ JOSE HUGO DNI 25447066 033435 TITULAR 3 1980 1989 9
45736 VALVERDE DELGADO SEGUNDO ALEJANDRO DNI 00000000 002704 TITULAR 3 1969 1972 56
45737 VALVERDE DIAZ ROMULO DNI 00000000 022430 TITULAR 0 - - 0
45738 VALVERDE DIAZ VITALIANO EDILBERTO DNI 25445131 030599 TITULAR 6 1977 1982 34
45739 VALVERDE ENRIQUEZ SANTOS MIGUEL DNI 32901947 038736 TITULAR 3 1989 1991 8
45740 VALVERDE ESCUDERO GUILBER DNI 02051119 010918 TITULAR 5 1969 1973 60
45741 VALVERDE ESCUDERO MARIO DNI 00000000 010404 TITULAR 1 1969 1969 1
45742 VALVERDE FLORES JHONNY RINGO DNI 16023864 090245 TITULAR 6 1999 2004 54
45743 VALVERDE FLORES MANUEL JESUS DNI 05152678 034126 TITULAR 4 1981 1990 11
45744 VALVERDE GAVELAN EDER ESTEBAN DNI 15847161 092962 TITULAR 13 2002 2014 154
45745 VALVERDE GAVELAN ELVIS EDGAR DNI 15866232 098037 TITULAR 3 2005 2008 25
45746 VALVERDE GIL CESAR ENRIQUE DNI 32861974 083464 TITULAR 14 1993 2014 245
45747 VALVERDE GIL JOSE BERNAL DNI 32868416 038812 TITULAR 22 1990 2013 326
45748 VALVERDE GUZMAN INOCENTE DNI 32832520 003863 TITULAR 3 1970 1973 18
45749 VALVERDE HERRERA HUGO ARNALDO DNI 25436420 160752 TITULAR 1 2005 2005 1
45750 VALVERDE LAVADO TEOFILO DNI 00000000 010839 TITULAR 3 1969 1972 14
45751 VALVERDE LINAN MARCELINO ANTONIO DNI 06177443 080009 TITULAR 0 - - 0
45752 VALVERDE LOPEZ HERNAN MIRO DNI 32823687 084510 TITULAR 14 1994 2008 58
45753 VALVERDE LOYAGA MARIO DNI 17855508 002385 TITULAR 4 1970 2002 38
45754 VALVERDE MARIÑOS VICTOR OSWALDO DNI 41637474 099254 TITULAR 2 2006 2007 6
45755 VALVERDE MARTINEZ JORGE EDUARDO DNI 03499750 087941 TITULAR 10 1996 2014 241
45756 VALVERDE MECOLA ELIAS DNI 32811357 033363 TITULAR 5 1969 1982 41
45757 VALVERDE MELLY HUGO PEDRO DNI 32875312 096384 TITULAR 2 2006 2007 2
45758 VALVERDE MILAR ROBERT GASTON DNI 32959262 096385 TITULAR 0 - - 0
45759 VALVERDE MILLA JORGE LUIS DNI 10071422 093511 TITULAR 13 2002 2014 302
45760 VALVERDE NONATO ISAIAS NOE DNI 32945335 086991 TITULAR 16 1996 2014 126
45761 VALVERDE OROSCO RAUL DNI 03802848 034139 TITULAR 0 - - 0
45762 VALVERDE OSCOL MARCOS ANTONIO DNI 32825852 037840 TITULAR 21 1985 2005 221
45763 VALVERDE OTINIANO ROMAIN HEYSEN DNI 42735694 160767 TITULAR 1 2007 2007 1
45764 VALVERDE PAREDES JORGE DNI 00000000 026069 TITULAR 4 1969 1972 64
45765 VALVERDE PEREZ CONFESOR DNI 32902355 092836 TITULAR 0 - - 0
45766 VALVERDE POLICARPIO LUIS ENRIQUE DNI 40265626 096568 TITULAR 10 2005 2014 88
45767 VALVERDE RAMIREZ DANIEL ARMANDO DNI 09644303 088092 TITULAR 2 1997 1998 22
45768 VALVERDE RAMIREZ JORGE MAXIMO DNI 32907444 024501 TITULAR 0 - - 0
45769 VALVERDE RAMIREZ VICTOR TORIBIO DNI 00000000 002476 TITULAR 7 1969 1982 127
45770 VALVERDE RAMOS IVAN JEFERSONN DNI 42075990 097150 TITULAR 10 2005 2014 146
45771 VALVERDE ROMERO LUIS DNI 03556010 030078 TITULAR 1 1977 1977 8
45772 VALVERDE SANCHEZ ADALBERTO DNI 15607049 033809 TITULAR 20 1980 1999 191
45773 VALVERDE SANCHEZ ELVIS DAVID DNI 45056227 099162 TITULAR 6 2008 2013 146
45774 VALVERDE TARAZONA RAMON DONATO DNI 25442408 038547 TITULAR 3 1989 1997 13
45775 VALVERDE TELLO JAIME ARTURO DNI 09865737 090992 TITULAR 1 2000 2000 5
45776 VALVERDE TRUJILLO REJAS JOSE DNI 32937194 000052 TITULAR 8 1969 2012 113
45777 VALVERDE UCANCIAL JORGE CESAR DNI 03060252 009557 TITULAR 1 1970 1970 1
45778 VALVERDE VALLADARES JESUS ATILIO DNI 25491471 031627 TITULAR 0 - - 0
45779 VALVERDE VARGAS ANGEL RENEE DNI 06490638 028056 TITULAR 6 1973 2004 24
45780 VALVERDE VARGAS JAVIER MANUEL DNI 08495633 033501 TITULAR 1 1981 1981 6
45781 VALVERDE VARGAS LUIS ENRIQUE DNI 32964898 088257 TITULAR 6 1995 2000 80
45782 VALVERDE VASQUEZ BARTOLOME DNI 32762253 033963 TITULAR 4 1980 1983 41
45783 VALVERDE VASQUEZ VIRGILIO NATIVIDAD DNI 01387403 016219 TITULAR 4 1969 1972 83
45784 VALVERDE VELASQUEZ EMILIO DNI 00000000 024803 TITULAR 1 1969 1969 1
45785 VALVERDE ZAVALETA DIGMAR DNI 19035164 001184 TITULAR 1 1971 1971 1
45786 VALVERDE ZAVALETA ROMAN DNI 01133223 001183 TITULAR 4 1969 1972 68
45787 VALVIS CASTILLO LUIS GUSTAVO DNI 45786009 160180 TITULAR 1 2011 2011 13
45788 VALLADARES  RAFAEL DNI 03892209 033181 TITULAR 1 1980 1980 12
45789 VALLADARES AGURTO GRIMALDO DNI 00000731 026340 TITULAR 1 1972 1972 8
45790 VALLADARES ALDANA CESAR EMIGDIO DNI 32826973 037702 TITULAR 10 1989 2004 70
45791 VALLADARES ALDANA EDINSON DNI 32904551 084436 TITULAR 2 1994 2007 11
45792 VALLADARES ALVAREZ ASUNCION DNI 27421378 159693 TITULAR 2 2009 2011 7
45793 VALLADARES ARCE JUAN CARLOS DNI 06281715 091129 TITULAR 3 1989 2001 3
45794 VALLADARES ATOCHE ARCENIO DNI 03829718 013308 TITULAR 4 1969 1975 120
45795 VALLADARES BARRETO MAGDALENA DNI 00000000 002161 TITULAR 4 1969 1982 18
45796 VALLADARES BENAVIDES LUIS MARTIN DNI 25738168 037244 TITULAR 5 1989 1993 19
45797 VALLADARES CALDERON DOMINGO DNI 00014112 012702 TITULAR 0 - - 0
45798 VALLADARES COCHACHIN ALEJANDRO DNI 01563140 014954 TITULAR 0 - - 0
45799 VALLADARES CONDE CARLOS ELIAS DNI 15604358 009041 TITULAR 4 1969 2002 52
45800 VALLADARES CONDE VICTOR AQUILINO DNI 15609514 009037 TITULAR 2 1969 2002 3
45801 VALLADARES CORONADO BIENVENIDO DNI 00000000 010381 TITULAR 1 1969 1969 1
45802 VALLADARES CORREA REYMUNDO SAMUEL DNI 00446328 033360 TITULAR 1 1980 1980 4
45803 VALLADARES CRUZ FELIPE JESUS DNI 03866105 082067 TITULAR 0 - - 0
45804 VALLADARES DEDIOS JOSE LIZANDRO DNI 03501228 087812 TITULAR 16 1997 2014 160
45805 VALLADARES DIAZ LUIS ORLANDO DNI 09387349 037788 TITULAR 26 1989 2014 625
45806 VALLADARES DIAZ MANUEL DNI 25607545 039170 TITULAR 3 1994 1996 34
45807 VALLADARES DIAZ PEDRO CESAR DNI 32990894 090857 TITULAR 8 1996 2003 131
45808 VALLADARES DIAZ ROSENDO ALCIVIADES DNI 32133949 160749 TITULAR 1 2005 2005 1
45809 VALLADARES ERAS JOSE DNI 32133936 024257 TITULAR 1 1970 1970 5
45810 VALLADARES FLORES JUAN DNI 01110238 027534 TITULAR 0 - - 0
45811 VALLADARES FLORES YULL ELVIS DNI 25773851 083840 TITULAR 9 1994 2003 72
45812 VALLADARES GAMARRA JOSE ALEJANDRO DNI 41534353 094961 TITULAR 1 2005 2005 6
45813 VALLADARES HIDALGO FAUSTINO DNI 02585850 000638 TITULAR 5 1969 1988 61
45814 VALLADARES HUARACA LUIS ANTONIO DNI 07672201 034892 TITULAR 0 - - 0
45815 VALLADARES IBAÑEZ ROBERTO JUAN DNI 41719500 097497 TITULAR 1 2005 2005 1
45816 VALLADARES JIMENEZ JUAN DNI 15957261 010269 TITULAR 1 1970 1970 1
45817 VALLADARES JUAREZ EDILBERTO DNI 03470255 034286 TITULAR 15 1981 1997 217
45818 VALLADARES LA CRUZ FERNANDO IVAN DNI 06895671 037374 TITULAR 0 - - 0
45819 VALLADARES LOAYZA PORFIRIO DNI 15991126 159633 TITULAR 8 2006 2013 60
45820 VALLADARES LOPEZ ANIBAL DNI 00000000 027906 TITULAR 4 1973 1977 35
45821 VALLADARES LOPEZ PABLO DNI 00000000 023259 TITULAR 6 1970 1986 83
45822 VALLADARES MARTINEZ FELIX DNI 15711648 016359 TITULAR 23 1970 2010 305
45823 VALLADARES MERCADO DEMETRIO DNI 15976157 026368 TITULAR 1 1977 1977 3
45824 VALLADARES MERCADO GRIMALDO DNI 00000000 010163 TITULAR 1 1969 1969 6
45825 VALLADARES MERCADO VICTOR DNI 00000000 010310 TITULAR 0 - - 0
45826 VALLADARES MISARES RICHARD SANDRO DNI 22290265 091791 TITULAR 1 2000 2000 3
45827 VALLADARES MOGOLLON PEDRO DNI 00320694 085758 TITULAR 19 1976 2013 304
45828 VALLADARES MOLINA ALBERTO DNI 17969281 001586 TITULAR 2 1970 1971 23
45829 VALLADARES MORAN EBARISTO DNI 00322644 080572 TITULAR 3 1970 1973 48
45830 VALLADARES MORAN MIGUEL DNI 25688632 032744 TITULAR 1 1980 1980 9
45831 VALLADARES MORAN TEODORO DNI 25622788 015761 TITULAR 9 1969 1987 115
45832 VALLADARES NOBLECILLA HERNAN DNI 00586985 012679 TITULAR 0 - - 0
45833 VALLADARES OLIVOS GERARDO DNI 00000000 006787 TITULAR 5 1969 1981 65
45834 VALLADARES OLIVOS JOSE ALBERTO DNI 00000000 017294 TITULAR 5 1970 1993 22
45835 VALLADARES OLIVOS JOSE ALFREDO DNI 15753887 093588 TITULAR 5 2002 2006 72
45836 VALLADARES ORTEGA PEDRO MAXIMO DNI 08682379 085061 TITULAR 18 1994 2011 403
45837 VALLADARES PARDO PEDRO DNI 00002588 028424 TITULAR 4 1976 1980 59
45838 VALLADARES PAZ OMAR ANTONIO DNI 00000000 026791 TITULAR 3 1972 1974 7
45839 VALLADARES PENA ALBERTO DNI 00000000 010860 TITULAR 2 1969 1970 9
45840 VALLADARES QUEVEDO ALEJANDRO DNI 03866041 024997 TITULAR 6 1969 1979 73
45841 VALLADARES QUISPE MOISES RICARDO DNI 15646665 031354 TITULAR 3 1978 1995 38
45842 VALLADARES RAMOS JOSE FILEMON DNI 32935666 090367 TITULAR 4 1977 2000 33
45843 VALLADARES RAMOS JULIO INOCENCIO DNI 32867727 035659 TITULAR 10 1984 1994 36
45844 VALLADARES RODRIGUEZ JULIO DNI 06191181 000524 TITULAR 1 1985 1985 2
45845 VALLADARES ROQUE LEONIDAS DNI 01740123 029145 TITULAR 5 1975 1985 12
45846 VALLADARES RUEDA ARMANDO DNI 00228451 027942 TITULAR 21 1976 1996 667
45847 VALLADARES SAAVEDRA LUIS DNI 00626815 080399 TITULAR 10 1969 1985 174
45848 VALLADARES SALDARRIAGA ABELINO DNI 95500390 026685 TITULAR 2 1978 1992 2
45849 VALLADARES SALVADOR JORGE ALEJANDRO DNI 15711318 081386 TITULAR 9 1992 2002 106
45850 VALLADARES SANCHEZ NICOLAS DNI 00000000 006654 TITULAR 11 1969 1994 79
45851 VALLADARES SARANGO ANGEL DNI 00022446 014164 TITULAR 2 1969 1985 2
45852 VALLADARES SERNA SIGIFREDO DNI 15711634 038544 TITULAR 24 1991 2014 534
45853 VALLADARES SILVA ARTURO DNI 00000000 012217 TITULAR 3 1969 1972 40
45854 VALLADARES TALLEDO REDY DNI 03464921 035651 TITULAR 4 1985 1989 53
45855 VALLADARES TORRES PEDRO DNI 22249018 014407 TITULAR 7 1969 1985 32
45856 VALLADARES VALDEZ CARLOS RAFAEL DNI 32978266 087788 TITULAR 7 1996 2003 45
45857 VALLADARES VARGAS EDUARDO DNI 03868989 087042 TITULAR 13 1996 2010 127
45858 VALLADARES VILLAR SECUNDINO DNI 00640422 080688 TITULAR 1 1969 1969 1
45859 VALLADARES VILLAR SEGUNDO MARCELINO DNI 00000000 080965 TITULAR 0 - - 0
45860 VALLADARES ZAPATA MANUEL DNI 32133935 005466 TITULAR 1 1970 1970 30
45861 VALLADARES ZAPATA RAUL DNI 32133619 023293 TITULAR 20 1969 2004 385
45862 VALLADARES ZORROSA ALEJANDRO DNI 04111071 014288 TITULAR 11 1969 1984 191
45863 VALLADARES ZORROSA EXEQUIEL DNI 00000000 014506 TITULAR 7 1969 1977 92
45864 VALLADARES ZORROSA SANTOS PASTOR DNI 25628761 013940 TITULAR 28 1969 2006 454
45865 VALLADOLID AGUILAR AMADOR DNI 03463730 031687 TITULAR 5 1977 1989 57
45866 VALLADOLID AGUILAR LUIS ALBERTO DNI 03464891 035784 TITULAR 2 1990 2004 5
45867 VALLADOLID ALBURQUEQUE LUIS HUMBERTO DNI 04219361 025350 TITULAR 2 1970 1972 22
45868 VALLADOLID CASTILLO WILDER ANDRES DNI 42414639 160750 TITULAR 1 2005 2005 1
45869 VALLADOLID CIENFUEGOS JOSE WILFREDO DNI 00000000 012784 TITULAR 6 1969 1987 90
45870 VALLADOLID DAVILA PEDRO DNI 02364646 028980 TITULAR 1 1984 1984 1
45871 VALLADOLID MONTES HENRRY DANIEL DNI 41487938 151338 TITULAR 1 2013 2013 11
45872 VALLADOLID PAZ WALTER DNI 40143937 090173 TITULAR 5 1998 2002 24
45873 VALLADOLID ROBLES RAUL ANGEL DNI 17595325 036479 TITULAR 20 1995 2014 425
45874 VALLADOLID ROBLES SEGUNDO ALBERTO DNI 17595817 093924 TITULAR 13 2002 2014 234
45875 VALLADOLID ROBLES VICTOR JULIO DNI 16744397 091404 TITULAR 15 2000 2014 287
45876 VALLE BALAREZO ALEJANDRO DARIO DNI 31161396 015017 TITULAR 0 - - 0
45877 VALLE BARRERA JORGE DNI 00000000 009444 TITULAR 0 - - 0
45878 VALLE BAZAN JHONY RAUL DNI 40333487 094537 TITULAR 3 2003 2005 41
45879 VALLE BAZAN JOE HENRY DNI 32990490 095311 TITULAR 7 2004 2010 113
45880 VALLE BORJAS CARLOS ALFONSO DNI 22241250 028552 TITULAR 8 1976 1987 133
45881 VALLE CALLE JAVIER DNI 03470019 086945 TITULAR 12 1996 2013 293
45882 VALLE CAPCHA OTILIO DNI 32788087 038246 TITULAR 22 1989 2010 513
45883 VALLE COLLAVE OCTAVIO AGAPITO DNI 32812543 038730 TITULAR 6 1989 2002 27
45884 VALLE CUBA JORGE CLAUDIO DNI 00000000 025830 TITULAR 3 1974 1976 54
45885 VALLE CUYA ALBERTO ROLANDO DNI 08377660 014631 TITULAR 13 1970 1990 116
45886 VALLE CUYA ORLANDO MELCHOR DNI 15387233 014390 TITULAR 10 1969 1979 131
45887 VALLE DE LA CRUZ GIOMAR DENNIS DNI 40706614 094470 TITULAR 12 2003 2014 281
45888 VALLE DIAZ JOSE FERNANDO DNI 07575663 018976 TITULAR 0 - - 0
45889 VALLE FLORES ALBERTO HUGO DNI 03599509 032135 TITULAR 1 1979 1979 2
45890 VALLE GARCIA OSCAR EDGARDO DNI 06096662 037845 TITULAR 3 1989 1991 40
45891 VALLE GENOVEZ JOSE FEDERICO DNI 32927060 082623 TITULAR 23 1992 2014 447
45892 VALLE GUERRERO WILMER JOEL DNI 41891913 159873 TITULAR 4 2010 2013 117
45893 VALLE LESCANO EFRAIN RODOLFO DNI 04180702 019218 TITULAR 16 1969 1987 149
45894 VALLE LUDEÑA NELSON DNI 40180732 159778 TITULAR 5 2010 2014 85
45895 VALLE LLANOS JUAN JORGE DNI 07978597 033034 TITULAR 13 1980 1993 380
45896 VALLE MATTOS JOHN CESAR DNI 15998232 087503 TITULAR 5 1997 2002 18
45897 VALLE MINAYA ELUCIO DNI 06069259 008918 TITULAR 1 1970 1970 30
45898 VALLE MIRANDA JAIME ANTONIO DNI 32856264 088119 TITULAR 10 1997 2006 204
45899 VALLE MUNOZ JULIO CESAR DNI 00000000 037901 TITULAR 4 1989 1992 56
45900 VALLE ORTIZ JUAN DNI 13819040 002238 TITULAR 1 1969 1969 1
45901 VALLE PAREDES PABLO FRANCISCO DNI 21538442 092111 TITULAR 0 - - 0
45902 VALLE PENA GLORIOSO DNI 00000000 006696 TITULAR 3 1969 1973 61
45903 VALLE PENA PRIMITIVO DNI 00000000 081141 TITULAR 1 1970 1970 6
45904 VALLE QUILICHE MARCOS ANTONIO DNI 43879531 160058 TITULAR 3 2007 2010 8
45905 VALLE RODAS CARLOS ALFONSO DNI 32807381 082308 TITULAR 15 1992 2006 251
45906 VALLE RODRIGUEZ WILLIAM MISAEL DNI 16011021 089488 TITULAR 7 1998 2005 49
45907 VALLE VARGAS HUMBERTO DNI 03455826 030151 TITULAR 3 1977 1980 73
45908 VALLE VASQUEZ DIEGO ARMANDO DNI 05692405 022411 TITULAR 2 1970 1971 34
45909 VALLE VILLALOBOS RICARDO DNI 00000000 007183 TITULAR 0 - - 0
45910 VALLE VILLALTA JIMMY RONALD DNI 40973679 093209 TITULAR 2 2003 2004 8
45911 VALLE YAIPEN WILLIAM ENRIQUE DNI 32963674 083463 TITULAR 21 1993 2013 364
45912 VALLE ZUÑIGA DEMETRIO ELOY DNI 04586350 019987 TITULAR 0 - - 0
45913 VALLEJO CORDOVA LUIS GUILLERMO DNI 15612186 035840 TITULAR 20 1986 2007 471
45914 VALLEJO HUAMAN ADOLFO ALEJANDRO DNI 06649816 097419 TITULAR 9 2005 2014 255
45915 VALLEJO HUARACA ROLDAN RENE DNI 21576865 086968 TITULAR 1 1997 1997 1
45916 VALLEJOS AGUILAR ALEX GUSTAVO DNI 25568677 038008 TITULAR 0 - - 0
45917 VALLEJOS ANDALUZ JOVINO DNI 16623127 038479 TITULAR 4 1989 1992 22
45918 VALLEJOS ARMAS VICTOR DNI 15622872 002875 TITULAR 2 1969 1996 2
45919 VALLEJOS CARBAJAL JUAN PEDRO DNI 01740544 028735 TITULAR 10 1975 1990 140
45920 VALLEJOS CARLIN EDUARDO RODOLFO DNI 02122544 033828 TITULAR 0 - - 0
45921 VALLEJOS CARUAJULCA RUDECINDO DNI 15745744 083974 TITULAR 0 - - 0
45922 VALLEJOS CONDE ANTONIO DEMETRIO DNI 07000108 030907 TITULAR 0 - - 0
45923 VALLEJOS DELGADO ANSELMO NICANOR DNI 32732524 092932 TITULAR 13 2000 2012 175
45924 VALLEJOS ESCUDERO MANUEL JESUS DNI 32812177 034514 TITULAR 14 1979 2008 118
45925 VALLEJOS ESCUDERO VICTOR MANUEL DNI 00000000 004021 TITULAR 6 1970 1982 44
45926 VALLEJOS GARCIA ROMULO DNI 25697380 027642 TITULAR 15 1974 1991 226
45927 VALLEJOS GOMEZ JUAN FRANCISCO DNI 00439924 033957 TITULAR 1 1981 1981 8
45928 VALLEJOS GOMEZ MANUEL JESUS DNI 00437090 026887 TITULAR 1 1980 1980 3
45929 VALLEJOS GONZALES JOSE ELIAS DNI 16672648 038116 TITULAR 5 1989 1993 51
45930 VALLEJOS GONZALES PABLO VALERIO DNI 25702716 039004 TITULAR 3 1990 1992 21
45931 VALLEJOS MARIN ARTIDORO DNI 00000000 007627 TITULAR 2 1969 1970 18
45932 VALLEJOS MENDOZA RICHARD LENIN DNI 32949147 089933 TITULAR 4 1999 2005 50
45933 VALLEJOS PEREZ MAURO FEDERICO Q DNI 09493773 081987 TITULAR 5 1992 1997 17
45934 VALLEJOS RAMIREZ FELIX ALEJANDRO DNI 15609015 002700 TITULAR 14 1970 2005 131
45935 VALLEJOS RAMIREZ JOSE GREGORIO DNI 03461199 037600 TITULAR 26 1989 2014 751
45936 VALLEJOS REYES CESAR AUGUSTO OMAR DNI 22275112 087594 TITULAR 13 1995 2008 122
45937 VALLEJOS SALAZAR CESAR WALTER DNI 04277464 033035 TITULAR 4 1980 1983 65
45938 VALLEJOS SALAZAR HECTOR ALFREDO DNI 17824454 033328 TITULAR 6 1980 1989 84
45939 VALLEJOS SANCHEZ CHARLYE MANUEL DNI 16783847 098932 TITULAR 7 2004 2010 128
45940 VALLENAS RAZURI PEDRO MARIANO DNI 08272218 035936 TITULAR 2 1987 1988 14
45941 VALLES MACEDO JUAN MANUEL DNI 07258752 084127 TITULAR 4 1994 1997 110
45942 VALLES VENTURA CARLOS ALFONSO DNI 41745522 097378 TITULAR 1 2005 2005 1
45943 VALLES VEREAU HEBER HELI DNI 06127321 031724 TITULAR 0 - - 0
45944 VALLES VEREAU NOE ALFREDO DNI 32829209 031143 TITULAR 28 1978 2008 461
45945 VALLEUMBROSIO GALLARDO JESUS ALEJANDRO DNI 25737904 085595 TITULAR 1 1996 1996 4
45946 VANINI HUAMAN LUIS ALBERTO DNI 17825818 087883 TITULAR 3 1997 2007 4
45947 VARA FALCON HIPOLITO ESTUARDO DNI 15942575 033882 TITULAR 7 1981 1991 150
45948 VARAS ALAYO JOSE LUIS DNI 32875824 093758 TITULAR 0 - - 0
45949 VARAS ARENAS GONZALO JUSTO DNI 18229146 099123 TITULAR 4 2004 2007 50
45950 VARAS BRITO HERMES ELADIO DNI 01513335 032583 TITULAR 0 - - 0
45951 VARAS CORDOVA DANIEL BALDOMERO DNI 09726597 084365 TITULAR 17 1994 2013 380
45952 VARAS CORDOVA SEGUNDO CESAREO DNI 01161431 033558 TITULAR 2 1980 1981 8
45953 VARAS PEREZ ROGER ESTEBAN DNI 01187113 029355 TITULAR 0 - - 0
45954 VARAS PIMINCHUMO CASIMIRO DNI 32801935 082119 TITULAR 10 1984 2002 25
45955 VARAS PIMINCHUMO MANUEL FELICIANO DNI 32869034 098024 TITULAR 0 - - 0
45956 VARAS REYES JULIO CESAR DNI 32903083 160977 TITULAR 1 2006 2006 1
45957 VARAS RIVERA JIMMY YAMIL DNI 32957021 091282 TITULAR 14 2001 2014 169
45958 VARAS RODRIGUEZ JHONATAN JEANPEAR DNI 46261498 151461 TITULAR 2 2004 2013 4
45959 VARAS RODRIGUEZ PEDRO DNI 00000000 002723 TITULAR 5 1969 1980 68
45960 VARAS RODRIGUEZ SANTOS VICTOR DNI 32805674 096203 TITULAR 2 2005 2006 11
45961 VARAS ROJAS VICTOR JAIME DNI 32837955 092709 TITULAR 0 - - 0
45962 VARAS SEGUIN DANIEL JEFFERSON DNI 43403563 098767 TITULAR 2 2006 2010 3
45963 VARAS TORRES HENRY DNI 32918085 083192 TITULAR 22 1993 2014 425
45964 VARAS URBINA MANUEL ANTONIO DNI 00000000 025699 TITULAR 1 1972 1972 4
45965 VARAS VERGEL MACEDONIO DNI 01278873 001189 TITULAR 3 1969 1989 23
45966 VARELA CHAVEZ CARLOS DNI 00000000 000109 TITULAR 1 1970 1970 1
45967 VARELA CHAVEZ GENARO DNI 01702055 000140 TITULAR 10 1969 1989 170
45968 VARELA CHAVEZ GUILLERMO ISRAEL DNI 01727763 000164 TITULAR 3 1970 1977 36
45969 VARELA CHAVEZ JULIO DNI 01668294 003661 TITULAR 0 - - 0
45970 VARELA RIVERA RUBEN DARIO DNI 09006183 037252 TITULAR 2 1985 2005 2
45971 VARELA RODRIGUEZ ANGEL GUILLERMO DNI 42004831 095098 TITULAR 8 2004 2013 80
45972 VARELA VASQUEZ JOSE ANTONIO DNI 00000000 024514 TITULAR 2 1970 1981 2
45973 VARELA VENTUREIRA MANUEL DNI 00000000 001541 TITULAR 2 1970 1992 2
45974 VARGAS ADAMS LUIS FELIPE DNI 40051859 091263 TITULAR 1 1999 1999 3
45975 VARGAS ALEGRIA MANUEL AUGUSTO DNI 25477576 038308 TITULAR 1 1989 1989 4
45976 VARGAS ALZAMORA OSCAR GABRIEL DNI 03491922 089838 TITULAR 10 1999 2008 202
45977 VARGAS ANDRADE JAIME REYNALDO DNI 15977695 010263 TITULAR 3 1969 1980 41
45978 VARGAS ANDRADE JORGE DNI 02080572 006252 TITULAR 0 - - 0
45979 VARGAS APARICIO ENRIQUE GILBERTO DNI 03306092 011608 TITULAR 1 1969 1969 1
45980 VARGAS ARRESTEGUI ABEL OSWALDO DNI 32962556 093299 TITULAR 7 2002 2011 47
45981 VARGAS ARRESTEGUI JHONNY ALBERTO DNI 80204709 093841 TITULAR 2 2003 2004 27
45982 VARGAS ARRESTEGUI JULIO CESAR DNI 32841982 091995 TITULAR 13 2001 2013 218
45983 VARGAS ATIRO CLIDER EMERZON DNI 41297167 098484 TITULAR 0 - - 0
45984 VARGAS ATIRO EVER CELESTINO DNI 32611444 095076 TITULAR 1 2005 2005 1
45985 VARGAS ATOCHE JUAN PASTOR DNI 00212742 029847 TITULAR 0 - - 0
45986 VARGAS AUCCATINCO FRANCISCO DNI 25811711 081070 TITULAR 2 1969 1970 3
45987 VARGAS AVALOS RONAL MARIO DNI 43197741 159998 TITULAR 3 2011 2013 123
45988 VARGAS AYALA FRANCISCO MANUEL DNI 19186637 018000 TITULAR 2 1969 1970 11
45989 VARGAS BARRIENTOS MARCELINO DNI 15952384 010066 TITULAR 2 1969 2000 17
45990 VARGAS BENITES NELSON MARTIN DNI 03469856 083447 TITULAR 17 1994 2014 418
45991 VARGAS BERNEDO WILLIAM DNI 30833923 082404 TITULAR 15 1992 2006 398
45992 VARGAS BIELOVUCIC VICTOR RAUL DNI 00000000 019431 TITULAR 3 1969 1972 47
45993 VARGAS BRAVO BENEDICTO DNI 30827839 031291 TITULAR 23 1978 2004 336
45994 VARGAS CABRERA JORGE ARMANDO PABLO DNI 42118365 150596 TITULAR 1 2008 2008 2
45995 VARGAS CABRERA LUIS ALBERTO DNI 04649671 083243 TITULAR 9 1993 2008 96
45996 VARGAS CALLE PAUL ALFONSO DNI 00000000 003401 TITULAR 6 1970 1980 41
45997 VARGAS CAMONES EDGAR JUAN DNI 32119068 084685 TITULAR 1 1994 1994 3
45998 VARGAS CARPIO EDSON HUGO DNI 06285268 036034 TITULAR 1 1989 1989 1
45999 VARGAS CARRION ROLLY ALBERTO DNI 03461736 034745 TITULAR 4 1983 1990 85
46000 VARGAS CASTAÑOS JOSE ANTONIO DNI 03243787 032621 TITULAR 1 1980 1980 2
46001 VARGAS CASTRO CARLOS ANDRES DNI 80660171 096284 TITULAR 8 1982 2010 33
46002 VARGAS CASTRO EDUARDO NEMESIO DNI 15711494 037310 TITULAR 4 1990 1995 17
46003 VARGAS CASTRO ERWIN JHONATTAN DNI 44923614 159442 TITULAR 1 2013 2013 13
46004 VARGAS CASTRO JOSE PORFIRIO DNI 15712248 036018 TITULAR 0 - - 0
46005 VARGAS CASTRO RICHARD PERSON DNI 18080991 088644 TITULAR 5 1995 1999 18
46006 VARGAS CAVERO ANTONIO DAVID DNI 15641320 088304 TITULAR 13 1997 2010 233
46007 VARGAS CAVERO LEISER PAUL DNI 40152526 097812 TITULAR 5 2005 2011 23
46008 VARGAS CAVERO RAUL FERNANDO DNI 15641090 084649 TITULAR 14 1994 2014 282
46009 VARGAS CERNA AURELIO DNI 01567785 024256 TITULAR 5 1969 1987 27
46010 VARGAS COLORIDI ALFONSO AGUSTIN DNI 21860822 083176 TITULAR 15 1993 2009 206
46011 VARGAS CRUZ JOSE ANGEL DNI 04624581 083641 TITULAR 6 1993 2003 27
46012 VARGAS CRUZADO FRANCISCO DNI 00000000 011527 TITULAR 0 - - 0
46013 VARGAS CUNDIA ROGELIO DNI 00000000 000909 TITULAR 2 1969 1970 27
46014 VARGAS CUSI MANUEL ANTONIO DNI 04620147 037753 TITULAR 19 1989 2009 327
46015 VARGAS CHANG MARIO AUGUSTO DNI 32123289 082782 TITULAR 2 1992 1993 12
46016 VARGAS CHICCHON SEGUNDO SECUNDINO DNI 32779550 038510 TITULAR 0 - - 0
46017 VARGAS CHUMBES PEDRO DNI 15706212 036824 TITULAR 21 1988 2008 442
46018 VARGAS CHUNGA EUGENIO DNI 32959291 080030 TITULAR 4 1969 1988 63
46019 VARGAS DIAZ SEGUNDO DNI 21485361 086432 TITULAR 13 1996 2008 300
46020 VARGAS DIOSES ELOY DNI 00208993 017722 TITULAR 8 1970 1982 225
46021 VARGAS DUGAR JOSE WILBERT DNI 40075833 090961 TITULAR 8 2006 2013 107
46022 VARGAS DURAND CLEMENTE ROGER DNI 32898747 098274 TITULAR 0 - - 0
46023 VARGAS EGUSQUIZA GUILLERMO MAXIMO DNI 10289503 031746 TITULAR 0 - - 0
46024 VARGAS ELIAS SANTOS JOSE DNI 19250471 093980 TITULAR 1 2003 2003 3
46025 VARGAS ESCUDERO LUIS DNI 03825879 029077 TITULAR 6 1976 1982 185
46026 VARGAS ESCUDERO ROBERTO ENRIQUE DNI 06630646 029241 TITULAR 1 1980 1980 1
46027 VARGAS ESPEJO OSVEN DORIAN DNI 43006019 096322 TITULAR 0 - - 0
46028 VARGAS ESPINOZA JORGE EUGENIO DNI 02024292 006595 TITULAR 7 1969 1980 63
46029 VARGAS FAGARDO FLORENCIO DNI 01728070 027799 TITULAR 1 1982 1982 1
46030 VARGAS FAGARDO MIGUEL DNI 00000000 014531 TITULAR 4 1970 1997 25
46031 VARGAS FIGUEROA ANDRES ALEJANDRO DNI 32937319 009992 TITULAR 30 1969 2004 648
46032 VARGAS FIGUEROA MANUEL RICARDO DNI 30856727 087775 TITULAR 6 1996 2008 78
46033 VARGAS FLORES CESAR ARMANDO DNI 42609247 096795 TITULAR 10 2005 2014 141
46034 VARGAS FLORES MANUEL WILFREDO DNI 29737901 003834 TITULAR 4 1969 1973 23
46035 VARGAS FLORES OSCAR DNI 08075552 022870 TITULAR 3 1969 1971 16
46036 VARGAS FLORIANO MIGUEL ANGEL DNI 03895333 095575 TITULAR 3 2003 2005 24
46037 VARGAS GAMBOA FAUSTINO DNI 00209693 026085 TITULAR 1 1972 1972 8
46038 VARGAS GAMBOA FLORENCIO TEODOMIRO DNI 00000000 025775 TITULAR 0 - - 0
46039 VARGAS GAMBOA FRANCISCO DNI 00202136 026352 TITULAR 0 - - 0
46040 VARGAS GAMBOA JUAN DNI 00324076 007551 TITULAR 0 - - 0
46041 VARGAS GARCIA JOSE AGUSTIN DNI 02685197 086887 TITULAR 2 1996 1997 55
46042 VARGAS GARCIA JOSE LUIS DNI 00118305 031548 TITULAR 3 1978 1980 19
46043 VARGAS GUARDIA JOSE JAVIER DNI 09788406 081513 TITULAR 1 1992 1992 5
46044 VARGAS GUTIERREZ DUGUIT DNI 25718174 081520 TITULAR 0 - - 0
46045 VARGAS GUTIERREZ IGNACIO ANTONIO DNI 25435008 034629 TITULAR 12 1984 1997 262
46046 VARGAS HERRERA JAVIER DNI 03491227 081645 TITULAR 13 1993 2006 387
46047 VARGAS HERRERA JULIO CESAR DNI 00439212 031242 TITULAR 3 1978 1980 12
46048 VARGAS HUAMAN JULIO CESAR DNI 33400412 033263 TITULAR 2 1976 1980 16
46049 VARGAS HUAMANI ALEJANDRO DNI 29333225 083132 TITULAR 11 1993 2006 170
46050 VARGAS HUANRI JORGE HUMBERTO DNI 01764310 031763 TITULAR 1 1979 1979 6
46051 VARGAS LANDIVAR ALBERTO DNI 04100370 027705 TITULAR 10 1974 1989 64
46052 VARGAS LEIVA JOSE JESUS DNI 43185589 151102 TITULAR 3 2011 2013 38
46053 VARGAS LEZAMA SINDULFO DNI 00000000 002804 TITULAR 3 1969 1972 73
46054 VARGAS LIMA CARLOS PEDRO DNI 00460847 022802 TITULAR 7 1970 1980 100
46055 VARGAS LINARES SEGUNDO GASPAR DNI 00747814 033111 TITULAR 2 1979 1980 5
46056 VARGAS LOPEZ JHONNY ALBERTO DNI 32952965 085921 TITULAR 0 - - 0
46057 VARGAS LOPEZ JORGE ANANIAS DNI 00000000 029514 TITULAR 6 1976 1981 172
46058 VARGAS LOPEZ JUAN CASTOR DNI 30826380 025958 TITULAR 4 1971 1974 58
46059 VARGAS LLERENA JESUS DNI 04810095 038199 TITULAR 0 - - 0
46060 VARGAS MACHUCA DANIEL ENRIQUE DNI 00000000 024089 TITULAR 1 1980 1980 1
46061 VARGAS MACHUCA IBARCENA JORGE OSWALDO DNI 15982875 010040 TITULAR 0 - - 0
46062 VARGAS MAMANI MANUEL ENEAS DNI 41637572 093919 TITULAR 3 2007 2009 44
46063 VARGAS MANTILLA SEGUNDO CASIMIRO DNI 32138728 098049 TITULAR 1 2006 2006 3
46064 VARGAS MATALLANA JOSE PAUL DNI 41190255 099245 TITULAR 0 - - 0
46065 VARGAS MAURICIO JESUS SANTOS DNI 25405472 031734 TITULAR 9 1979 2004 124
46066 VARGAS MAURICIO JOSE MANUEL DNI 04252500 030657 TITULAR 4 1977 1980 24
46067 VARGAS MENA WILFREDO DNI 00000000 015588 TITULAR 2 1973 1975 29
46068 VARGAS MENDOZA NESTOR DNI 01325616 085770 TITULAR 12 1994 2008 114
46069 VARGAS MERINO WILLIAM DARWIN DNI 25831520 088857 TITULAR 10 1998 2008 75
46070 VARGAS MEZONES BERNARDO ABAD DNI 32922459 150585 TITULAR 1 2008 2008 8
46071 VARGAS MINAYA LIGORIO EUGENIO DNI 00000000 010657 TITULAR 4 1969 1986 59
46072 VARGAS MIÑANO RUBEN JAIME DNI 25532494 038491 TITULAR 6 1983 1993 52
46073 VARGAS MONTES MAXIMO DNI 25446000 039113 TITULAR 2 1992 1998 12
46074 VARGAS MORALES WALTER GUSTAVO DNI 25851089 033592 TITULAR 0 - - 0
46075 VARGAS MORI MANUEL ANGEL DNI 32860687 039511 TITULAR 8 1991 1998 158
46076 VARGAS MOYANO CHRISTIAN RENZO DNI 40479894 091687 TITULAR 10 2001 2011 130
46077 VARGAS MOYANO PEDRO RICARDO DNI 41306293 161572 TITULAR 1 2008 2008 12
46078 VARGAS MUCHICA ROLANDO DNI 25737829 089495 TITULAR 1 1999 1999 5
46079 VARGAS MUÑOZ FELIX A DNI 38845557 005206 TITULAR 1 1985 1985 1
46080 VARGAS MURGA PEDRO NESTOR DNI 04180144 034491 TITULAR 0 - - 0
46081 VARGAS NUÑEZ EDGARDO PAVEL DNI 32970157 094779 TITULAR 12 2003 2014 225
46082 VARGAS NUÑURE FELICIANO CESAR PASCUAL DNI 30825480 082512 TITULAR 14 1993 2006 321
46083 VARGAS ORMEÑO EDILBERTO ARTURO DNI 04648888 085957 TITULAR 20 1995 2014 484
46084 VARGAS ORTIZ JULIO DNI 32931157 039596 TITULAR 18 1986 2006 239
46085 VARGAS ORTIZ MIGUEL EDUARDO DNI 32869675 161644 TITULAR 1 2004 2004 1
46086 VARGAS PACORA CARLOS MIGUEL DNI 15598803 033055 TITULAR 15 1980 2001 200
46087 VARGAS PACORA JOSE ALFREDO DNI 15586781 098240 TITULAR 9 2006 2014 153
46088 VARGAS PACHERREZ CARLOS ALBERTO DNI 03491263 081929 TITULAR 3 1992 1994 91
46089 VARGAS PALOMINO EDISON GERARDO DNI 03500301 091338 TITULAR 11 1997 2013 190
46090 VARGAS PANDURO WINSTON ADRIAN DNI 00000000 014609 TITULAR 0 - - 0
46091 VARGAS PANIAGUA MARIO DNI 00000000 012320 TITULAR 5 1969 1977 12
46092 VARGAS PEÑALOZA JOSE LUIS DNI 41974606 096360 TITULAR 3 2004 2006 5
46093 VARGAS PEREZ PEDRO DNI 00207018 080427 TITULAR 5 1970 1987 80
46094 VARGAS PINO PEDRO CELESTINO DNI 03847468 031062 TITULAR 4 1977 1980 61
46095 VARGAS PINTO JESUS MANUEL DNI 30836391 090769 TITULAR 2 1996 1997 10
46096 VARGAS PRADO JOSE ELAUTERIO DNI 03473435 085215 TITULAR 14 1994 2010 364
46097 VARGAS PRATALONGO JOSE LORENZO DNI 08059837 088111 TITULAR 6 1994 2000 77
46098 VARGAS QUINE MAXIMO CESAR DNI 17921590 030238 TITULAR 7 1977 1989 217
46099 VARGAS QUISPE JORGE LUIS DNI 40470771 090293 TITULAR 14 2000 2014 158
46100 VARGAS QUISPE MANUEL GUILLERMO DNI 32969520 096445 TITULAR 7 2008 2014 148
46101 VARGAS REYNOSO ALBERTO DNI 32966208 090070 TITULAR 11 1997 2008 162
46102 VARGAS REYNOSO MANUEL ARNULFO DNI 32832303 083918 TITULAR 23 1989 2014 448
46103 VARGAS REYNOSO MIGUEL ANGEL DNI 32983481 091429 TITULAR 1 2001 2001 4
46104 VARGAS RIOS JUAN SEGUNDO DNI 00000000 008678 TITULAR 3 1969 1972 34
46105 VARGAS RIVEROS ELOY DNI 30820182 028291 TITULAR 25 1976 2003 454
46106 VARGAS RODRIGUEZ GENARO FERMIN DNI 04620621 027486 TITULAR 2 1970 1972 13
46107 VARGAS RODRIGUEZ JUAN GUMERCINDO DNI 06018701 034589 TITULAR 1 1996 1996 1
46108 VARGAS RODRIGUEZ SEGUNDO SEBASTIAN DNI 08946650 029301 TITULAR 0 - - 0
46109 VARGAS ROJAS AUGUSTO MANUEL DNI 06048230 032692 TITULAR 3 1980 1982 60
46110 VARGAS ROMERO JUAN DNI 06980421 018291 TITULAR 2 1973 1988 2
46111 VARGAS RONCAL LIDONIL DNI 04273191 030276 TITULAR 1 1992 1992 1
46112 VARGAS ROQUE RUBEN ELIAS DNI 04646061 094658 TITULAR 0 - - 0
46113 VARGAS ROSAS VICTOR CARLOS DNI 04595151 029214 TITULAR 1 2000 2000 1
46114 VARGAS RUGEL FLAVIO DNI 00626417 026115 TITULAR 1 1971 1971 7
46115 VARGAS RUIZ JUAN JOSE DNI 22251726 009168 TITULAR 34 1969 2008 417
46116 VARGAS SALAZAR CESAR RUPERTO DNI 05338524 021540 TITULAR 1 1976 1976 2
46117 VARGAS SALAZAR HELARD EUDORO DNI 05375015 021548 TITULAR 3 1969 1971 74
46118 VARGAS SALINAS PEDRO JONATHAN DNI 32106047 088301 TITULAR 4 1994 1997 16
46119 VARGAS SALINAS WILLIAM GUSTAVO DNI 32107020 086592 TITULAR 13 1995 2008 206
46120 VARGAS SANCHEZ CESAR CLEMENTE DNI 15622248 039982 TITULAR 11 1991 2003 134
46121 VARGAS SANCHEZ EVARISTO DNI 22257939 032615 TITULAR 3 1980 1983 9
46122 VARGAS SANCHEZ JULIO RAFAEL DNI 03469870 032098 TITULAR 25 1976 2003 391
46123 VARGAS SANCHEZ PABLO DNI 02047747 032230 TITULAR 2 1979 1980 10
46124 VARGAS SANCHEZ RONALD EDINSON DNI 32986387 099363 TITULAR 2 2006 2007 6
46125 VARGAS SANCHEZ VICENTE DNI 00000000 007302 TITULAR 6 1969 1980 75
46126 VARGAS SATALAYA YURI VALERI DNI 01159484 098848 TITULAR 0 - - 0
46127 VARGAS SERNA ALFREDO DNI 32905614 014618 TITULAR 29 1969 2002 257
46128 VARGAS SERNA AUGUSTO DNI 00000000 014306 TITULAR 1 1970 1970 6
46129 VARGAS SERRANO SEBASTIAN ANDRES DNI 19224427 084876 TITULAR 9 1994 2005 32
46130 VARGAS SILVA ADAN DNI 00013595 021818 TITULAR 2 1970 1971 14
46131 VARGAS SOLIS JUAN GONZALO DNI 00000000 011011 TITULAR 0 - - 0
46132 VARGAS SOLIS SEGUNDO FRANCISCO DNI 25609128 010454 TITULAR 5 1970 1980 84
46133 VARGAS SORIA ROGER MARCIANO DNI 32814320 088194 TITULAR 18 1997 2014 309
46134 VARGAS SOSA MARIO DAVID DNI 00000000 022663 TITULAR 4 1969 1972 96
46135 VARGAS TEJADA ROBIN ALBERTO DNI 04623859 099330 TITULAR 0 - - 0
46136 VARGAS TERREROS CESAR AUGUSTO DNI 06580492 014287 TITULAR 3 1969 1988 22
46137 VARGAS TIMOTEO EUSEBIO JORGE DNI 25586434 031978 TITULAR 2 1979 1980 10
46138 VARGAS TIRADO JORGE ABRAHAN DNI 01187694 029356 TITULAR 2 1969 1978 9
46139 VARGAS TIRADO JUAN SEGUNDO DNI 19212026 030813 TITULAR 3 1978 2000 11
46140 VARGAS TOLEDO AVELINA MARLENE DNI 22305180 095279 TITULAR 0 - - 0
46141 VARGAS TOLEDO FELIPE OSWALDO DNI 15639066 038314 TITULAR 18 1989 2010 264
46142 VARGAS TOLEDO MARITZA JULIA DNI 22297106 094453 TITULAR 4 2003 2006 62
46143 VARGAS TOLEDO RICARDO EVARISTO DNI 22246964 092457 TITULAR 5 2002 2006 30
46144 VARGAS TOLEDO SANTOS RAUL DNI 15639016 025981 TITULAR 32 1969 2009 612
46145 VARGAS TORDOYA ANGEL FRANCISCO DNI 19227072 035964 TITULAR 4 1988 1991 30
46146 VARGAS TORDOYA CESAR AUGUSTO DNI 07828547 037344 TITULAR 8 1989 2000 114
46147 VARGAS TORDOYA LUIS ALBERTO DNI 06013393 036444 TITULAR 4 1980 1989 38
46148 VARGAS UGARTE JOHANNES DNI 42613070 096153 TITULAR 1 2004 2004 1
46149 VARGAS VALENZUELA MANUEL ANTONIO DNI 01735536 025965 TITULAR 5 1970 1974 36
46150 VARGAS VALLEJOS FRANCISCO JHONN DNI 32780401 081831 TITULAR 20 1992 2013 298
46151 VARGAS VALLEJOS JUAN EDMUNDO DNI 32988832 082425 TITULAR 19 1992 2012 400
46152 VARGAS VARGAS ANGEL ALFONSO DNI 40545537 022945 TITULAR 1 1974 1974 1
46153 VARGAS VARGAS GUILLERMO DNI 04189502 032226 TITULAR 0 - - 0
46154 VARGAS VASQUEZ HELBERTH ALEXANDER DNI 48528506 160766 TITULAR 1 2005 2005 1
46155 VARGAS VASQUEZ NELSON CALEB DNI 41195597 160753 TITULAR 4 2004 2009 82
46156 VARGAS VELASCO MARIO DAVID JESUS DNI 04636704 086441 TITULAR 14 1997 2012 140
46157 VARGAS VELASQUEZ RAUL JULIAN DNI 00000000 005858 TITULAR 6 1970 1988 52
46158 VARGAS VENTURA MAURICIO DNI 01327190 089313 TITULAR 1 1998 1998 1
46159 VARGAS VERA JOHN RICHARD DNI 04641976 094347 TITULAR 0 - - 0
46160 VARGAS VIDAL PORFIRIO MODESTO DNI 18824378 080071 TITULAR 1 1970 1970 29
46161 VARGAS WONG RAFAEL EUGENIO DNI 32770498 088299 TITULAR 5 1985 1999 45
46162 VARGAS ZAPATA VICTOR ISRAEL DNI 41816839 161447 TITULAR 2 2008 2009 13
46163 VARGAS ZEVALLOS ALFREDO NARCISO FLORENTINO DNI 30821891 031292 TITULAR 1 1989 1989 1
46164 VARIAS DIAZ EDGARDO DNI 18128827 150091 TITULAR 7 2004 2014 86
46165 VARIAS PAZ CARLOS DNI 25639456 034898 TITULAR 20 1983 2002 190
46166 VARIAS PAZ ENRIQUE DNI 18024290 030208 TITULAR 2 1977 1978 76
46167 VARIAS PAZ RUMALDO DNI 32908461 036227 TITULAR 1 1976 1976 1
46168 VARILLAS ATENCIO ROMULO ALEXANDER DNI 32111785 099079 TITULAR 16 1999 2014 282
46169 VARILLAS BENAVIDES ANDRES AVELINO DNI 04153970 013954 TITULAR 10 1969 1980 179
46170 VARILLAS CALDERON DAVID EUGENIO DNI 08276965 080206 TITULAR 12 1969 1997 54
46171 VARILLAS CUADROS OSCAR FELIX DNI 07019209 030940 TITULAR 0 - - 0
46172 VARILLAS GAMBOA MANUEL ALBERTO JOHN JAIRO DNI 45460273 160754 TITULAR 2 2007 2008 15
46173 VARILLAS GUEVARA ANDRES LADISLAO DNI 32990259 088733 TITULAR 18 1997 2014 366
46174 VARILLAS INOCENTE CHRISTIAM NICEFORO DNI 41755633 098982 TITULAR 2 2006 2007 3
46175 VARILLAS LLENQUE CARLOS MARTIN DNI 41917531 096994 TITULAR 5 2004 2008 70
46176 VARILLAS MARCOS ISMAEL DNI 00000000 025225 TITULAR 2 1970 1978 10
46177 VARILLAS MOSCOL RAUL EDUARDO DNI 06644408 099771 TITULAR 2 2007 2008 6
46178 VARILLAS SALINAS CARLOS ALBERTO DNI 25598993 082145 TITULAR 23 1992 2014 463
46179 VARILLAS VIDAL WALTER DNI 02025607 015843 TITULAR 0 - - 0
46180 VASALLO RODRIGUEZ ARMANDO MARIO DNI 80621242 098350 TITULAR 4 2005 2008 27
46181 VASALLO SEVILLANO BENIGNO DNI 19405004 098398 TITULAR 2 2005 2006 5
46182 VASCONES GABRIEL LEONIDAS DNI 32863608 024614 TITULAR 0 - - 0
46183 VASCONES RODRIGUEZ JUAN ANDRES DNI 01737521 029327 TITULAR 0 - - 0
46184 VASCONES RODRIGUEZ LEONIDAS DNI 32760070 029328 TITULAR 0 - - 0
46185 VASQUEZ ACARO CESAR AUGUSTO DNI 03503289 095685 TITULAR 3 2004 2006 30
46186 VASQUEZ ACEVEDO ALEJANDRO DNI 15623675 015735 TITULAR 0 - - 0
46187 VASQUEZ ACEVEDO PABLO CLAUDIO DNI 15623209 080601 TITULAR 0 - - 0
46188 VASQUEZ ACOSTA OSWALDO EUSTERIO DNI 43020187 083310 TITULAR 6 1992 1997 24
46189 VASQUEZ ACOSTA RAUL DNI 00000000 017449 TITULAR 1 1969 1969 2
46190 VASQUEZ AGUILAR RAMOS DNI 01701707 024976 TITULAR 1 1978 1978 4
46191 VASQUEZ AGUIRRE BAILON DNI 32866604 023885 TITULAR 2 1970 1971 2
46192 VASQUEZ ALAMEDA MARCOS ERASMO DNI 32958890 088125 TITULAR 1 1997 1997 2
46193 VASQUEZ ALAYO LUIS ALBERTO DNI 45003767 150972 TITULAR 4 2010 2013 47
46194 VASQUEZ ALCANTARA JOEL DNI 00764267 029302 TITULAR 0 - - 0
46195 VASQUEZ ALCANTARA MARCO ANTONIO DNI 33261503 085186 TITULAR 12 1995 2006 191
46196 VASQUEZ ALEGRIA GONZALO DNI 00000000 002140 TITULAR 5 1969 1988 65
46197 VASQUEZ ALVAREZ MARCOS DNI 43731636 161448 TITULAR 1 2008 2008 15
46198 VASQUEZ AMAYA BILLY JAVIER DNI 42297462 094071 TITULAR 12 2002 2013 180
46199 VASQUEZ AMAYA VICTOR SEGUNDO DNI 42584839 094773 TITULAR 12 2003 2014 187
46200 VASQUEZ AMOROZ JORGE LUIS DNI 32764026 094195 TITULAR 3 2003 2005 43
46201 VASQUEZ AMOROZ SANTOS ELMER DNI 32820280 085882 TITULAR 17 1994 2010 200
46202 VASQUEZ ANGELES WILLIAM JONATHAN DNI 42215665 150732 TITULAR 0 - - 0
46203 VASQUEZ ANTICONA CARLOS ALBERTO DNI 32957158 099304 TITULAR 3 2007 2009 9
46204 VASQUEZ ANTICONA CESAR PABLO DNI 32939486 094080 TITULAR 2 2003 2007 18
46205 VASQUEZ ANTUNEZ ALFREDO BARTOLOME DNI 32116661 082886 TITULAR 14 1992 2005 247
46206 VASQUEZ ARANA ALEJANDRO DOMINGO DNI 04721892 028657 TITULAR 0 - - 0
46207 VASQUEZ ARAUJO JHONY ISIDRO DNI 32905469 083261 TITULAR 9 1993 2005 53
46208 VASQUEZ ARAUJO JOSE LUIS DNI 32932182 084731 TITULAR 21 1994 2014 398
46209 VASQUEZ ARELLANO EDWIN FREDDY DNI 44160917 151176 TITULAR 2 2010 2011 9
46210 VASQUEZ ARROYO CARLOS ENRIQUE DNI 32139580 030802 TITULAR 21 1976 2010 255
46211 VASQUEZ ARROYO JOHN JORGE DNI 32902137 093048 TITULAR 10 1998 2010 82
46212 VASQUEZ ARROYO MARCO ANTONIO DNI 32734259 088059 TITULAR 19 1994 2013 256
46213 VASQUEZ ARROYO VICTOR NEVADA DNI 32765161 035478 TITULAR 31 1984 2014 792
46214 VASQUEZ ASCAMA LUIS MIGUEL DNI 21403376 018404 TITULAR 11 1969 1983 130
46215 VASQUEZ ASTETE CESAR FERNANDO DNI 25737377 088883 TITULAR 4 1998 2001 80
46216 VASQUEZ AYALA CESAR AUGUSTO DNI 17543489 087656 TITULAR 12 1995 2007 105
46217 VASQUEZ AYALA JOSE ENRIQUE DNI 17537907 037222 TITULAR 19 1989 2007 414
46218 VASQUEZ AYALA MARCOS ANTONIO DNI 17537353 096219 TITULAR 1 2004 2004 3
46219 VASQUEZ BACILIO FRANCO ELVIS DNI 32985498 091367 TITULAR 6 1999 2004 46
46220 VASQUEZ BARRIGA JUSTO JAVIER DNI 04647134 083747 TITULAR 1 1995 1995 2
46221 VASQUEZ BARRIONUEVO JUAN SAUL DNI 32932187 092800 TITULAR 2 2004 2005 15
46222 VASQUEZ BARRIONUEVO JUAN WILMER DNI 32906048 086914 TITULAR 2 1996 2001 7
46223 VASQUEZ BASILIO UFEMIO MAGNO DNI 32869474 026626 TITULAR 5 1969 1976 21
46224 VASQUEZ BELLIDO RAUL ALEXANDER DNI 33260150 039351 TITULAR 19 1991 2013 280
46225 VASQUEZ BERNABE ASUNCION ALIPIO DNI 32890747 031301 TITULAR 27 1978 2013 320
46226 VASQUEZ BERNABE GREGORIO DNI 06240847 033545 TITULAR 3 1980 1983 30
46227 VASQUEZ BERNABE GUILLERMO DNI 32977866 031349 TITULAR 17 1978 1997 311
46228 VASQUEZ BERNABE WILMER DNI 32865543 038521 TITULAR 23 1980 2010 420
46229 VASQUEZ BOBADILLA LUIS ENRIQUE DNI 32786610 091427 TITULAR 3 2000 2005 9
46230 VASQUEZ BOCANEGRA FRUCTOSO JAVIER DNI 00000000 004968 TITULAR 4 1969 1973 54
46231 VASQUEZ BOCANEGRA GERMAN DNI 32936664 004955 TITULAR 9 1970 1980 131
46232 VASQUEZ BOLO MARCO ANTONIO DNI 10661733 085844 TITULAR 1 1996 1996 5
46233 VASQUEZ BURGOS MELANIO DNI 32936099 092428 TITULAR 7 2001 2007 114
46234 VASQUEZ BURGOS ROLLIN DNI 41829340 097344 TITULAR 0 - - 0
46235 VASQUEZ BURGOS SANTOS RAUL DNI 32543126 089827 TITULAR 16 1999 2014 308
46236 VASQUEZ CABALLERO PEDRO JULIAN DNI 32104045 089662 TITULAR 19 1996 2014 293
46237 VASQUEZ CABELLO VICTOR MANUEL DNI 00000000 009833 TITULAR 4 1969 1972 44
46238 VASQUEZ CALDERON FERNANDO YURY DNI 06769942 088328 TITULAR 19 1995 2014 400
46239 VASQUEZ CALLE LUIS ALBERTO DNI 42511694 151024 TITULAR 5 2010 2014 125
46240 VASQUEZ CAMPOS ALEX DNI 40382311 089324 TITULAR 16 1998 2013 280
46241 VASQUEZ CAMPOS CLAUDIO ALFREDO DNI 00000000 002807 TITULAR 11 1969 1989 99
46242 VASQUEZ CAMPOS GERARDO DNI 01563960 027097 TITULAR 2 1972 1977 5
46243 VASQUEZ CAMPOS MIGUEL RICARDO DNI 22288755 095946 TITULAR 2 2004 2005 30
46244 VASQUEZ CARBAJAL JOSE EMILIANO DNI 00000000 021235 TITULAR 4 1969 1972 25
46245 VASQUEZ CASAS FERNANDO RAFAEL DNI 15714237 088009 TITULAR 4 1996 2006 13
46246 VASQUEZ CASTANEDA RAUL DNI 08893052 007928 TITULAR 2 1969 1974 65
46247 VASQUEZ CASTAÑEDA SEGUNDO VICENTE DNI 01723293 005902 TITULAR 8 1970 1979 129
46248 VASQUEZ CASTILLO ANGEL DNI 32934775 033897 TITULAR 2 1981 1988 12
46249 VASQUEZ CASTILLO ANTONIO SANTIAGO DNI 32935004 084877 TITULAR 9 1994 2005 44
46250 VASQUEZ CASTILLO DENY DIRCEO DNI 41372210 151624 TITULAR 1 2004 2004 1
46251 VASQUEZ CASTILLO ELVIS HENRY DNI 40064948 096127 TITULAR 3 2004 2006 23
46252 VASQUEZ CASTILLO FELIX JESUS DNI 08857618 083498 TITULAR 1 1993 1993 2
46253 VASQUEZ CASTILLO GREGORI JORGE DNI 32937291 036600 TITULAR 14 1988 2005 161
46254 VASQUEZ CASTILLO JACINTO WILFREDO DNI 32934130 034845 TITULAR 29 1985 2013 528
46255 VASQUEZ CASTILLO JUAN JOSE DNI 32948606 089398 TITULAR 3 1997 1999 17
46256 VASQUEZ CASTILLO LORENZO NICOLAS DNI 33262377 039946 TITULAR 10 1992 2001 53
46257 VASQUEZ CASTILLO MANUEL ANIBAL DNI 41305273 092616 TITULAR 13 2002 2014 188
46258 VASQUEZ CASTILLO SANTOS GREGORIO DNI 00000000 032099 TITULAR 3 1979 1981 25
46259 VASQUEZ CASTILLO SERGIO CAMILO DNI 32543070 090867 TITULAR 11 2000 2014 141
46260 VASQUEZ CASTILLO VICENTE DNI 32761008 031825 TITULAR 26 1980 2007 513
46261 VASQUEZ CASTILLO VICTOR TADEO DNI 32875997 035388 TITULAR 15 1986 2008 123
46262 VASQUEZ CERNA ANDRES EMILIO DNI 32869098 159724 TITULAR 3 2009 2012 18
46263 VASQUEZ CESPEDES JORGE JULIO DNI 33646367 035568 TITULAR 1 2006 2006 1
46264 VASQUEZ CLAVIJO EDWIN VICENTE DNI 00251512 091444 TITULAR 0 - - 0
46265 VASQUEZ COLLADO MARIO DNI 30827790 020266 TITULAR 0 - - 0
46266 VASQUEZ COLLAZOS PACSI JUAN DNI 32952386 031350 TITULAR 28 1978 2006 385
46267 VASQUEZ CONTRERAS LORENZO MACEDONIO DNI 32736777 094043 TITULAR 12 2002 2014 154
46268 VASQUEZ CORALES VICTOR DNI 00000000 024080 TITULAR 0 - - 0
46269 VASQUEZ CORDOVA SANTOS EVACIO DNI 26934307 099120 TITULAR 0 - - 0
46270 VASQUEZ CORNELIO JESUS DIONICIO DNI 15625705 037829 TITULAR 7 1990 1999 27
46271 VASQUEZ CORTEZ MARCELINO SATURNINO DNI 01725879 016770 TITULAR 0 - - 0
46272 VASQUEZ COVELO SERAFIN C.EXTRANJ. 00048637 033036 TITULAR 1 1980 1980 20
46273 VASQUEZ CRISOSTOMO JUAN CARLOS DNI 25807743 094668 TITULAR 8 2003 2013 84
46274 VASQUEZ CRUZADO JUAN DEL CARMEN DNI 32948750 035264 TITULAR 12 1984 2005 137
46275 VASQUEZ CRUZADO JUAN EDUARDO DNI 32970680 094353 TITULAR 11 1982 2013 85
46276 VASQUEZ CUBAS JORGE LUIS DNI 32952931 093312 TITULAR 2 2002 2003 10
46277 VASQUEZ CUBAS OSCAR JAVIER DNI 07841359 032494 TITULAR 3 1980 2008 4
46278 VASQUEZ CUENCA TEOFILO LORENZO DNI 00000000 029542 TITULAR 2 1976 1978 3
46279 VASQUEZ CUTIPA GASTON SANTOS DNI 32942488 083847 TITULAR 4 1993 1996 31
46280 VASQUEZ CHAMORRO MANUEL DNI 00000000 023726 TITULAR 11 1972 1986 213
46281 VASQUEZ CHAPARRO ROBERT MARTIN DNI 08670893 087619 TITULAR 1 1997 1997 8
46282 VASQUEZ CHAVARRY VICTOR DNI 03872529 029064 TITULAR 0 - - 0
46283 VASQUEZ CHAVEZ ELIAS ALFONSO DNI 19326886 029030 TITULAR 0 - - 0
46284 VASQUEZ CHERO CARLOS ENRIQUE DNI 40811696 097070 TITULAR 0 - - 0
46285 VASQUEZ CHICLAYO CESAR ARMANDO DNI 32930355 038772 TITULAR 6 1984 2002 22
46286 VASQUEZ CHUQUI SANTIAGO DNI 33249348 005701 TITULAR 0 - - 0
46287 VASQUEZ CHUQUIMIA RODOLFO ESTEBAN DNI 08508291 031403 TITULAR 11 1978 1992 164
46288 VASQUEZ DAVILA MANUEL DNI 15640736 091309 TITULAR 4 2001 2004 33
46289 VASQUEZ DAVILA RUY GILBERTO DNI 04628339 025885 TITULAR 1 1971 1971 26
46290 VASQUEZ DE LA CRUZ EDGAR YENTILES DNI 42096079 151293 TITULAR 0 - - 0
46291 VASQUEZ DE LA CRUZ FAUSTO DNI 00000000 080788 TITULAR 0 - - 0
46292 VASQUEZ DE LA CRUZ JESUS PASCUAL DNI 21820390 095586 TITULAR 12 2003 2014 192
46293 VASQUEZ DE LA CRUZ JOAQUIN ALEJANDRO DNI 21821424 092897 TITULAR 12 2002 2014 185
46294 VASQUEZ DE OSMA WILMER F DNI 08469472 012415 TITULAR 1 1969 1969 1
46295 VASQUEZ DELGADO CRISTIAN ANIBAL DNI 41465574 091713 TITULAR 9 2001 2009 175
46296 VASQUEZ DIAZ DERMALI DNI 00000000 032191 TITULAR 2 1979 1980 21
46297 VASQUEZ DIAZ EDUARDO PABLO DNI 01507520 028643 TITULAR 10 1975 1996 70
46298 VASQUEZ DIAZ JOSE ARTURO DNI 32773573 031798 TITULAR 15 1979 1999 258
46299 VASQUEZ DIAZ ROSARIO DNI 07172496 012832 TITULAR 3 1969 1980 39
46300 VASQUEZ DIEGO LEOPOLDO EUGENIO DNI 19424530 088432 TITULAR 4 1997 2008 18
46301 VASQUEZ DIOSES HECTOR PEDRO DNI 03675639 030016 TITULAR 6 1976 1982 139
46302 VASQUEZ DOMINGUEZ CUSTODIO DNI 00000000 019701 TITULAR 1 1969 1969 2
46303 VASQUEZ DOMINGUEZ JUAN SABINO DNI 21497850 017568 TITULAR 2 1970 2007 23
46304 VASQUEZ EGUES RICARDO ALBERTO DNI 40886343 096006 TITULAR 6 2004 2009 74
46305 VASQUEZ ESCOBEDO PABLO ALFONSO DNI 32934815 037714 TITULAR 6 1989 1994 82
46306 VASQUEZ ESPARZA LUIS DNI 32875725 000185 TITULAR 2 1970 1972 36
46307 VASQUEZ ESPELETA ELMER RUFINO DNI 32792599 088848 TITULAR 11 1996 2006 139
46308 VASQUEZ ESPELETA MOSBER ALADINO DNI 32914025 084341 TITULAR 21 1994 2014 412
46309 VASQUEZ ESPINOZA HABACUC PABLO DNI 03826353 030946 TITULAR 15 1982 1997 266
46310 VASQUEZ ESPINOZA JORGE LUIS DNI 03498887 089017 TITULAR 2 1998 1999 23
46311 VASQUEZ ESTRADA DIONICIO SANTOS DNI 02306150 003008 TITULAR 9 1970 1982 29
46312 VASQUEZ ESTRADA TEODORO DNI 00000000 017599 TITULAR 5 1969 1982 95
46313 VASQUEZ EVANGELISTA LUIS ALBERTO DNI 41212336 160755 TITULAR 1 2007 2007 1
46314 VASQUEZ FAJARDO ROGER FRANCISCO DNI 04580022 016484 TITULAR 2 1969 1972 3
46315 VASQUEZ FARROMEQUE BARTOLOME DNI 00000000 001702 TITULAR 2 1970 1984 20
46316 VASQUEZ FARROMEQUE ELIAS DNI 32123069 001690 TITULAR 2 1969 1970 14
46317 VASQUEZ FARROMEQUE JOSE MANUEL DNI 32122849 085870 TITULAR 0 - - 0
46318 VASQUEZ FERMIN JULIO RAUL DNI 17943466 000488 TITULAR 2 1969 1970 3
46319 VASQUEZ FERNANDEZ JOSE DNI 27690215 012347 TITULAR 0 - - 0
46320 VASQUEZ FERRE JUAN DNI 32541147 006151 TITULAR 6 1969 1995 77
46321 VASQUEZ FLORES JOSE LUIS DNI 32732606 084636 TITULAR 3 1994 1997 26
46322 VASQUEZ FLORES NABAL DNI 08571562 082923 TITULAR 4 1993 2012 10
46323 VASQUEZ FLORES TOMAS RUBEN DNI 25493413 091777 TITULAR 0 - - 0
46324 VASQUEZ GAMARRA FREDY MARTIN DNI 07962223 084665 TITULAR 1 2006 2006 1
46325 VASQUEZ GAMARRA JORGE LUIS DNI 80332411 150934 TITULAR 3 2009 2013 20
46326 VASQUEZ GARCIA CARLOS ALBERTO DNI 25625492 002496 TITULAR 7 1969 2007 110
46327 VASQUEZ GARCIA ISIDORO DNI 05388264 004670 TITULAR 2 1969 1986 2
46328 VASQUEZ GARCIA JHONNY MIGUEL DNI 40231960 091163 TITULAR 15 2000 2014 363
46329 VASQUEZ GARCIA JUAN PABLO DNI 21852452 039499 TITULAR 22 1982 2013 383
46330 VASQUEZ GARCIA MARIANO DNI 32119196 036303 TITULAR 7 1986 1992 36
46331 VASQUEZ GARCIA NEMECIO DNI 32858343 087899 TITULAR 10 1996 2010 79
46332 VASQUEZ GARCIA NICANOR AVELINO DNI 18170169 026758 TITULAR 9 1972 1982 200
46333 VASQUEZ GARCIA TEODORO DNI 32845194 024035 TITULAR 9 1969 1998 66
46334 VASQUEZ GONZA ANTONIO DNI 06030481 033654 TITULAR 1 1981 1981 4
46335 VASQUEZ GONZALES ARMANDO DNI 21863082 085853 TITULAR 20 1995 2014 362
46336 VASQUEZ GONZALES CESAR LUIS DNI 00000000 080340 TITULAR 0 - - 0
46337 VASQUEZ GONZALES EDUARDO ROGELIO DNI 21812257 087235 TITULAR 17 1983 2014 217
46338 VASQUEZ GONZALES HECTOR ZOILO DNI 09829021 009886 TITULAR 0 - - 0
46339 VASQUEZ GUERRERO JUAN CARLOS DNI 16698638 083764 TITULAR 21 1987 2013 296
46340 VASQUEZ GUEVARA GEHU DNI 32861504 092714 TITULAR 4 2000 2003 25
46341 VASQUEZ GUEVARA HELDER DNI 32963900 089342 TITULAR 3 2000 2003 21
46342 VASQUEZ GUTIERREZ JOSE LELIS DNI 06544305 086449 TITULAR 5 1982 2003 21
46343 VASQUEZ GUTIERREZ MODESTO JOSE DNI 32938528 082204 TITULAR 5 1992 2002 24
46344 VASQUEZ GUTIERREZ ROSARIO DNI 00000000 000714 TITULAR 3 1969 1977 5
46345 VASQUEZ HERNANDEZ JUAN RAMON DNI 00000000 017340 TITULAR 5 1970 1977 45
46346 VASQUEZ HOYOS JORGE LUIS DNI 32873101 150111 TITULAR 2 2012 2013 14
46347 VASQUEZ HUAMANCHUMO JORGE ADALBERTO DNI 32919594 086249 TITULAR 13 1995 2008 125
46348 VASQUEZ HUAMANCHUMO LUIS ANGEL DNI 03297271 034754 TITULAR 1 1978 1978 4
46349 VASQUEZ HUAMANCHUMO MARCOS RUBEN DNI 40552526 095184 TITULAR 7 2001 2009 90
46350 VASQUEZ HUAMANCHUMO WILMER FAUSTINO DNI 32734348 096675 TITULAR 0 - - 0
46351 VASQUEZ HUERTO JUAN ANDRES DNI 15980759 098224 TITULAR 0 - - 0
46352 VASQUEZ HURTADO RUYER RICARDO DNI 04749277 090505 TITULAR 13 2000 2012 227
46353 VASQUEZ JUAREZ CARLOS IVAN DNI 22283599 089556 TITULAR 3 1997 1999 17
46354 VASQUEZ LAIZA ELEUTERIO DNI 18873072 031930 TITULAR 5 1979 1983 49
46355 VASQUEZ LANDA ALEJANDRO FIDEL DNI 03491013 087508 TITULAR 16 1996 2012 425
46356 VASQUEZ LANDA DAGOBERTO GREGORIO DNI 03468793 028758 TITULAR 16 1975 2000 254
46357 VASQUEZ LANDA DAGOBERTO SEGUNDO DNI 32136840 039246 TITULAR 24 1986 2014 316
46358 VASQUEZ LANDA OCTACIANO BUENAVENTURA DNI 03490149 027369 TITULAR 28 1972 2008 511
46359 VASQUEZ LARA AUSBERTO SAMUEL DNI 33262548 084093 TITULAR 2 1994 1995 8
46360 VASQUEZ LEON JULIO SAMUEL DNI 31777299 025700 TITULAR 1 1970 1970 15
46361 VASQUEZ LEYTON PEDRO ROBERTO DNI 06119681 033617 TITULAR 0 - - 0
46362 VASQUEZ LINARES CARLOS FERNANDO DNI 32542352 090006 TITULAR 18 1996 2014 304
46363 VASQUEZ LOPEZ JAIME DNI 33261968 094293 TITULAR 12 2003 2014 133
46364 VASQUEZ LOPEZ JOSE ANTONIO DNI 32832865 087384 TITULAR 2 1996 1997 11
46365 VASQUEZ LOPEZ JUAN AUGUSTO DNI 08718223 024817 TITULAR 0 - - 0
46366 VASQUEZ LOZANO ALBERTO LUIS DNI 00975878 097496 TITULAR 10 2005 2014 150
46367 VASQUEZ LOZANO RONY DENIS DNI 42192415 099542 TITULAR 0 - - 0
46368 VASQUEZ LLAMOCA ELBER ROGER DNI 04647611 086241 TITULAR 6 1995 2000 81
46369 VASQUEZ LLAMOSAS ROBERTO CARLOS DNI 25852539 095204 TITULAR 11 2004 2014 89
46370 VASQUEZ LLONTOP GILBERTO DNI 01698568 028581 TITULAR 3 1974 1982 18
46371 VASQUEZ MACEDO JORGE LUIS DNI 19209746 089692 TITULAR 14 1985 2012 123
46372 VASQUEZ MACEDO ROBERTO LUIS DNI 06898673 031670 TITULAR 0 - - 0
46373 VASQUEZ MARCOS EDILBERTO JOSE DNI 19320970 082628 TITULAR 22 1992 2013 274
46374 VASQUEZ MARINOS ARIS JORGE DNI 18022995 029095 TITULAR 4 1976 1982 27
46375 VASQUEZ MARTINEZ BRIGIDO DNI 04177055 014907 TITULAR 9 1969 1978 138
46376 VASQUEZ MARZAL PETER JUAN DNI 08459589 081425 TITULAR 0 - - 0
46377 VASQUEZ MATAMOROS VICENTE DNI 00000000 027410 TITULAR 2 1976 1977 15
46378 VASQUEZ MAURICIO ESTEBAN RAUL DNI 32968938 089473 TITULAR 1 1999 1999 1
46379 VASQUEZ MEDINA DAVID CLAUDIO DNI 21431884 034559 TITULAR 4 1982 1990 35
46380 VASQUEZ MENDOZA JUNIOR DAVID DNI 42020724 098554 TITULAR 0 - - 0
46381 VASQUEZ MENDOZA LUIS ALBERTO DNI 32835832 160756 TITULAR 2 2007 2009 5
46382 VASQUEZ MENESES ALDO ARTURO DNI 22273410 083317 TITULAR 3 1992 1994 38
46383 VASQUEZ MERINO ROBERTO DNI 33642791 005084 TITULAR 3 1970 1972 50
46384 VASQUEZ MORALES JOSE MANUEL DNI 32961210 093307 TITULAR 11 2002 2014 234
46385 VASQUEZ MORAN ERDWIN MIGUEL DNI 03561873 095362 TITULAR 1 2004 2004 3
46386 VASQUEZ MORAN ESTIF DNI 03643484 086807 TITULAR 7 1997 2006 84
46387 VASQUEZ MORAN JOSE AMADEO DNI 04190673 019354 TITULAR 1 1986 1986 1
46388 VASQUEZ MORE JORGE LUIS DNI 80193845 091070 TITULAR 0 - - 0
46389 VASQUEZ MORILLO BRACILIO JUANITO DNI 40256408 159780 TITULAR 2 2012 2013 5
46390 VASQUEZ MORILLOS FRANCISCO DNI 32780076 039005 TITULAR 6 1977 1995 47
46391 VASQUEZ MUNOZ FREDDY RICHARD DNI 06518172 033102 TITULAR 1 1985 1985 1
46392 VASQUEZ MUNOZ WILMER BENJAMIN DNI 32739845 090783 TITULAR 3 1998 2000 15
46393 VASQUEZ MURRUGARRA VICTOR ALBERTO DNI 01725550 016565 TITULAR 7 1970 1984 90
46394 VASQUEZ NACARINO WALTER OSWALDO DNI 00000000 030345 TITULAR 2 1977 1978 56
46395 VASQUEZ NAMOC FELIPE JACINTO DNI 32783675 003643 TITULAR 6 1970 1994 87
46396 VASQUEZ NUREÑA RAFAEL ARCANGEL DNI 32930236 159731 TITULAR 3 2007 2010 14
46397 VASQUEZ OLACHEA RICARDO DNI 22271305 018180 TITULAR 0 - - 0
46398 VASQUEZ OLIVOS MANUEL DNI 00000000 004745 TITULAR 6 1969 1975 97
46399 VASQUEZ ORA CARLOS DNI 04275989 031267 TITULAR 0 - - 0
46400 VASQUEZ ORBEGOZO ABRAHAM DNI 01657456 003398 TITULAR 4 1977 1983 6
46401 VASQUEZ ORUNA SANTOS DNI 80207118 098134 TITULAR 6 2006 2011 77
46402 VASQUEZ OSCORIMA RAUL HERNAN DNI 08274194 088986 TITULAR 1 1998 1998 7
46403 VASQUEZ OSORIO JUAN WILFREDO DNI 32739570 084122 TITULAR 14 1994 2010 288
46404 VASQUEZ PAJARES JUSTINIANO DNI 00847823 025107 TITULAR 1 1969 1969 4
46405 VASQUEZ PAJARES MARCELO DNI 26660530 025094 TITULAR 0 - - 0
46406 VASQUEZ PALACIOS AGUSTIN DNI 00000000 003317 TITULAR 7 1969 1984 88
46407 VASQUEZ PALACIOS ANTONIO JESUS DNI 21800041 087563 TITULAR 18 1997 2014 384
46408 VASQUEZ PALACIOS ELISEO DNI 00000000 005306 TITULAR 11 1969 1985 178
46409 VASQUEZ PALACIOS JOSE CARLOS DNI 21873801 091375 TITULAR 13 2001 2014 116
46410 VASQUEZ PALACIOS TOMAS DNI 00000000 020848 TITULAR 5 1969 1989 54
46411 VASQUEZ PANDO FORTUNATO DNI 32763351 001949 TITULAR 1 1969 1969 1
46412 VASQUEZ PANIAGUA PALOMEO NEMECIO DNI 00000000 024912 TITULAR 2 1991 2011 2
46413 VASQUEZ PAREDES ALFONSO DNI 19429650 096254 TITULAR 9 2005 2013 87
46414 VASQUEZ PAREDES HUMBERTO DNI 32954998 031512 TITULAR 33 1978 2014 555
46415 VASQUEZ PAREDES SANTIAGO YGNACIO DNI 18044170 090399 TITULAR 9 1997 2006 134
46416 VASQUEZ PAULINO BLADEMIR DNI 32841990 030669 TITULAR 18 1989 2009 190
46417 VASQUEZ PAULINO JORGE LUIS DNI 09731767 082327 TITULAR 20 1992 2013 307
46418 VASQUEZ PAULINO VELMEN ROBERT DNI 09965016 087616 TITULAR 13 1997 2014 207
46419 VASQUEZ PAZ ISACC DNI 00000000 007227 TITULAR 3 1969 1972 23
46420 VASQUEZ PENA JOSE ALBERTO DNI 32736260 090040 TITULAR 13 1997 2010 140
46421 VASQUEZ PEÑA ELIAS DNI 40744275 090658 TITULAR 16 1998 2014 215
46422 VASQUEZ PEÑA ENRIQUE DNI 42136151 150836 TITULAR 1 2009 2009 3
46423 VASQUEZ PEÑA RAUL DNI 32982267 150005 TITULAR 6 2007 2012 23
46424 VASQUEZ PEREYRA DIONICIO MAXIMO DNI 32763870 029944 TITULAR 4 1976 1979 73
46425 VASQUEZ PEREZ FELIX DNI 32103826 034684 TITULAR 11 1982 2005 63
46426 VASQUEZ PEREZ IBER DNI 32959625 094031 TITULAR 7 2002 2010 65
46427 VASQUEZ PEREZ JACK RUGGERI DNI 46306678 150544 TITULAR 4 2008 2012 15
46428 VASQUEZ PEREZ MARIO DNI 03243525 094831 TITULAR 0 - - 0
46429 VASQUEZ PEREZ MARIO RUBEN DNI 32919457 038743 TITULAR 22 1992 2014 328
46430 VASQUEZ PEREZ RONALD EDUARDO DNI 21885660 159674 TITULAR 5 2005 2013 45
46431 VASQUEZ PEREZ WILDER ESMEIDER DNI 32929532 092308 TITULAR 13 2000 2013 139
46432 VASQUEZ PINEDO ARMANDO RAFAEL DNI 32987120 160758 TITULAR 3 2006 2008 23
46433 VASQUEZ PINEDO EDILTRO DNI 32951042 089764 TITULAR 12 1998 2011 222
46434 VASQUEZ PORRAS HECTOR ORLANDO DNI 32117243 097411 TITULAR 6 2005 2013 40
46435 VASQUEZ PRADO HERNAN DNI 05683900 023079 TITULAR 0 - - 0
46436 VASQUEZ QUILICHE VICTOR DNI 32901000 024618 TITULAR 9 1969 1986 82
46437 VASQUEZ QUINONES NICANOR ABNER DNI 32894525 092139 TITULAR 13 2001 2014 84
46438 VASQUEZ QUINONES RAUL ISAIAS DNI 32948047 091157 TITULAR 10 2000 2011 98
46439 VASQUEZ QUIÑONES VICTOR RAUL DNI 43332141 095919 TITULAR 7 2004 2012 55
46440 VASQUEZ QUIROZ ELEUTERIO DNI 32904037 098960 TITULAR 0 - - 0
46441 VASQUEZ QUIROZ SEGUNDO ANTONIO DNI 18182896 027188 TITULAR 5 1972 1977 50
46442 VASQUEZ QUISPE ARMANDO DNI 00875528 018597 TITULAR 1 1980 1980 1
46443 VASQUEZ QUISPE SAMUEL DAVID DNI 40000869 091511 TITULAR 0 - - 0
46444 VASQUEZ RAMIREZ JOSE LUIS DNI 32875612 090800 TITULAR 16 1994 2014 271
46445 VASQUEZ RAMIREZ LUIS DNI 32895932 038902 TITULAR 16 1988 2008 114
46446 VASQUEZ RAMIREZ VICTOR ANTONIO DNI 80249219 095612 TITULAR 5 2003 2007 34
46447 VASQUEZ RAMIREZ WALTER NOE DNI 80568217 096363 TITULAR 1 2004 2004 4
46448 VASQUEZ RAMOS CESAR EXEQUIEL DNI 32139474 090378 TITULAR 17 1994 2011 239
46449 VASQUEZ RAMOS EDUARDO EUSEBIO DNI 21823647 035764 TITULAR 22 1986 2009 439
46450 VASQUEZ RAMOS JORGE LUIS DNI 32761435 089552 TITULAR 0 - - 0
46451 VASQUEZ REYES AGUSTIN ROMAN DNI 00992513 020592 TITULAR 7 1969 1983 80
46452 VASQUEZ REYES AURELIO SEBASTIAN DNI 22304857 039331 TITULAR 24 1991 2014 553
46453 VASQUEZ REYES GUSTAVO MACEDONIO DNI 40168843 090018 TITULAR 11 1998 2008 134
46454 VASQUEZ RIOS CESAR AUGUSTO DNI 15619604 038185 TITULAR 9 1990 2000 247
46455 VASQUEZ RIOS VICTOR DNI 21842048 036305 TITULAR 27 1986 2012 650
46456 VASQUEZ RODRIGUEZ AURELIO DNI 00000000 014739 TITULAR 7 1969 1977 93
46457 VASQUEZ RODRIGUEZ BENJAMIN DNI 00000000 001414 TITULAR 8 1969 1979 127
46458 VASQUEZ RODRIGUEZ EVERT PERCY DNI 22288400 039382 TITULAR 2 1994 1995 4
46459 VASQUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO DNI 00000000 026977 TITULAR 7 1972 2007 68
46460 VASQUEZ RODRIGUEZ HENRY RICHARD DNI 32959314 091210 TITULAR 11 2001 2013 143
46461 VASQUEZ RODRIGUEZ JUAN DNI 32763109 080775 TITULAR 3 1970 1974 43
46462 VASQUEZ RODRIGUEZ SEGUNDO MANUEL DNI 01740691 031144 TITULAR 8 1976 1986 16
46463 VASQUEZ ROLDAN ANTONIO DNI 40435379 096908 TITULAR 2 2005 2006 19
46464 VASQUEZ ROLDAN HERNAN DNI 32973779 084290 TITULAR 19 1994 2012 479
46465 VASQUEZ ROLDAN LUIS AVANTO DNI 19423751 089483 TITULAR 15 1998 2012 320
46466 VASQUEZ ROMERO SAUL DNI 21836591 012773 TITULAR 1 1969 1969 1
46467 VASQUEZ ROSAS CESAR TEODORO DNI 32952545 016877 TITULAR 4 1969 1972 66
46468 VASQUEZ RUA EDWIN DNI 80018562 098473 TITULAR 5 2006 2013 50
46469 VASQUEZ RUIZ OSCAR DNI 32854959 084291 TITULAR 8 1994 2002 82
46470 VASQUEZ RUMICHE FREDDY RAYMUNDO DNI 41188727 091015 TITULAR 15 2000 2014 278
46471 VASQUEZ RUMICHE WILLIAM RAYMUNDO DNI 03697827 087510 TITULAR 12 1997 2008 178
46472 VASQUEZ SAAVEDRA BALBINO DNI 02640925 022419 TITULAR 5 1970 1978 76
46473 VASQUEZ SAAVEDRA DANIEL VALDETRUDEZ DNI 21800380 084166 TITULAR 9 1994 2004 240
46474 VASQUEZ SAAVEDRA ROMAN DNI 01386595 034052 TITULAR 1 1981 1981 11
46475 VASQUEZ SAENZ OSCAR ANDRES DNI 41700802 092592 TITULAR 11 1989 2014 139
46476 VASQUEZ SALAZAR CARLOS HUGO DNI 00000000 027273 TITULAR 1 1972 1972 1
46477 VASQUEZ SALAZAR ELVIS RICHARD DNI 40748654 161847 TITULAR 1 2007 2007 7
46478 VASQUEZ SALAZAR FRANK JESUS DNI 42805323 099378 TITULAR 1 2006 2006 3
46479 VASQUEZ SALDAÑA IVAN ALEX DNI 42456937 150191 TITULAR 9 2006 2014 164
46480 VASQUEZ SALDAÑA MOISES DNI 08624135 083648 TITULAR 19 1993 2011 423
46481 VASQUEZ SALDAÑA ROYCE ANTONIO DNI 41618036 098555 TITULAR 4 2005 2011 19
46482 VASQUEZ SALINAS CESAR FRANCO DNI 32733731 084776 TITULAR 15 1994 2014 228
46483 VASQUEZ SALINAS DAVID ELVIS DNI 42761793 099793 TITULAR 8 2006 2014 82
46484 VASQUEZ SALINAS ELDER MARCOS DNI 33262327 099792 TITULAR 5 2006 2010 51
46485 VASQUEZ SANCHEZ JOHNNY LEONARDO DNI 32111363 084492 TITULAR 15 1994 2008 224
46486 VASQUEZ SANCHEZ RUBEN DANIEL DNI 32822484 037589 TITULAR 0 - - 0
46487 VASQUEZ SANDOVAL AURELIO DNI 00000000 002999 TITULAR 1 1969 1969 1
46488 VASQUEZ SANDOVAL BENITO SANTIAGO DNI 32798802 029730 TITULAR 5 1976 1980 127
46489 VASQUEZ SARAVIA ROGER MARVIN DNI 10679026 090750 TITULAR 14 2000 2014 237
46490 VASQUEZ SARAVIA WILLIAM WILFREDO DNI 21824658 086876 TITULAR 19 1996 2014 295
46491 VASQUEZ SARE RUFINO FIDENCIO DNI 32931689 038790 TITULAR 11 1991 2010 123
46492 VASQUEZ SARMIENTO GUILLERMO DNI 08552674 013623 TITULAR 1 1970 1970 1
46493 VASQUEZ SILVA JHONNY ANTONIO DNI 40674335 093794 TITULAR 8 2002 2010 53
46494 VASQUEZ SOLANO JULIO GERSON DNI 40773812 092044 TITULAR 16 1999 2014 334
46495 VASQUEZ SOLANO JULY MOHASIR DNI 32985214 093140 TITULAR 9 2004 2014 134
46496 VASQUEZ SOLANO SEGUNDO MARCIAL DNI 32937135 035678 TITULAR 28 1983 2010 539
46497 VASQUEZ SOLIS ALCIDES ELEODORO DNI 045719 024635 TITULAR 1 1970 1970 24
46498 VASQUEZ TAFUR OSCAR ALBERTO DNI 07793487 033037 TITULAR 1 1980 1980 8
46499 VASQUEZ TALLA JUAN ALBINO DNI 21852928 026193 TITULAR 5 1969 1980 29
46500 VASQUEZ TARAZONA EULOGIO AMADO DNI 32765716 020961 TITULAR 3 1969 1972 42
46501 VASQUEZ TELLO HOSTIN DNI 00000000 081223 TITULAR 2 1969 1970 28
46502 VASQUEZ TITO MANUEL DNI 41855451 151230 TITULAR 4 2011 2014 62
46503 VASQUEZ TORRES ELMER ALBERTO DNI 04646210 089590 TITULAR 16 1998 2013 380
46504 VASQUEZ TORRES ERLI ALBERTO DNI 40824710 151250 TITULAR 4 2007 2013 47
46505 VASQUEZ TORRES JULIO DNI 00000000 026285 TITULAR 6 1974 1989 37
46506 VASQUEZ TORRES VICTOR CLAUDIO DNI 80307863 160759 TITULAR 1 2006 2006 2
46507 VASQUEZ TRILLO OSCAR ALBERTO DNI 07322675 087735 TITULAR 4 1996 1999 21
46508 VASQUEZ UGAZ ARMANDO AQUILES DNI 10199786 098793 TITULAR 8 2006 2013 69
46509 VASQUEZ URBANO SANTIAGO NERY DNI 18871234 024859 TITULAR 9 1969 1978 191
46510 VASQUEZ VALDERRAMA SANTOS DNI 01722211 004057 TITULAR 5 1969 1977 63
46511 VASQUEZ VALDIVIESO SANTOS DELMY DNI 00000000 021550 TITULAR 5 1969 1979 66
46512 VASQUEZ VALDIVIEZO JUAN EDGAR DNI 30487699 021700 TITULAR 0 - - 0
46513 VASQUEZ VALENZUELA BORIS BAISSEL DNI 15858624 090613 TITULAR 2 1998 1999 26
46514 VASQUEZ VALERA TULIO ANIBAL DNI 00000000 013218 TITULAR 0 - - 0
46515 VASQUEZ VALVERDE AMILCAR DNI 32799611 034212 TITULAR 1 1982 1982 2
46516 VASQUEZ VALVERDE EDILBERTO DNI 00000000 003574 TITULAR 4 1969 1973 43
46517 VASQUEZ VALVERDE MISAEL ALIPIO DNI 00000000 024731 TITULAR 0 - - 0
46518 VASQUEZ VARGAS FRAN ROBIN DNI 01212948 031294 TITULAR 1 1978 1978 4
46519 VASQUEZ VARGAS FRANCISCO TEODORO DNI 32945616 032745 TITULAR 1 1980 1980 20
46520 VASQUEZ VASQUEZ JAVIER NICOMEDES DNI 21477347 096096 TITULAR 4 2004 2007 45
46521 VASQUEZ VASQUEZ JORGE S DNI 32795484 004605 TITULAR 16 1969 2003 158
46522 VASQUEZ VEGA WILFREDO ALEXANDER DNI 32984946 094744 TITULAR 3 2003 2005 27
46523 VASQUEZ VEGAS ALBERTO DNI 32919198 098726 TITULAR 0 - - 0
46524 VASQUEZ VELARDE JOHAN ROY DNI 32971005 089808 TITULAR 2 1999 2001 4
46525 VASQUEZ VELASQUEZ CARLOS ENRIQUE DNI 32907148 083283 TITULAR 24 1989 2014 339
46526 VASQUEZ VELASQUEZ ROBERTO ENRIQUE DNI 32816428 090866 TITULAR 4 2000 2004 36
46527 VASQUEZ VENEGAS PEDRO DNI 15987464 011500 TITULAR 14 1968 1997 125
46528 VASQUEZ VILLANUEVA CARLOS AGUSTIN DNI 25685972 032693 TITULAR 5 1978 1986 44
46529 VASQUEZ VILLAVICENCIO SIXTO VICENTE DNI 19213199 088288 TITULAR 9 1996 2008 64
46530 VASQUEZ YANGALI FREDI ROLANDO DNI 07998097 160722 TITULAR 1 2005 2005 5
46531 VASQUEZ YANGALI GODOFREDO DNI 03219766 026612 TITULAR 0 - - 0
46532 VASQUEZ YUPANQUI BENIGNO DNI 00000000 021032 TITULAR 7 1970 1989 34
46533 VASQUEZ ZAFRA DANIEL MARTIN DNI 09934779 096137 TITULAR 1 2004 2004 7
46534 VASQUEZ ZARATE JOSE WILFREDO DNI 32133888 014939 TITULAR 1 1969 1969 33
46535 VASQUEZ ZAVALETA SANTIAGO CESAR DNI 32839683 083633 TITULAR 12 1993 2005 90
46536 VASQUEZ ZEGARRA JOHN NILTON DNI 40338110 096494 TITULAR 2 2004 2005 6
46537 VASQUEZ ZELADA ERASMO DNI 01696264 025131 TITULAR 1 1970 1970 24
46538 VASQUEZ ZELAYA JORGE LUIS DNI 80293289 098490 TITULAR 0 - - 0
46539 VASQUEZ ZULOAGA JOSE ENRIQUE DNI 25619285 080215 TITULAR 21 1970 2008 239
46540 VASSALLO RODRIGUEZ MARCO ANTONIO DNI 40650378 095419 TITULAR 0 - - 0
46541 VASSALLO SAMAME LUIS ALBERTO DNI 32911632 030171 TITULAR 26 1977 2004 524
46542 VAZALLO PUGLISEVICH DAVID M DNI 15711054 011623 TITULAR 1 1969 1969 2
46543 VECINO RODRIGUEZ DOMINGO DNI 00000000 001581 TITULAR 0 - - 0
46544 VEGA ABAD RICHARD NOE DNI 02818040 037603 TITULAR 26 1988 2014 505
46545 VEGA ABURTO EDUARDO DNI 07010294 031628 TITULAR 0 - - 0
46546 VEGA ALCANTARA ABEL DNI 08019396 007537 TITULAR 0 - - 0
46547 VEGA ALVARADO HORTENCIO DNI 00627901 026675 TITULAR 1 1973 1973 1
46548 VEGA ALVARADO JORGE CASIMIRO DNI 04640619 025501 TITULAR 4 1969 1981 75
46549 VEGA ALVARADO MAXIMO WALTER DNI 04640465 016793 TITULAR 3 1969 1971 91
46550 VEGA ANTON HENRRY GUSTAVO DNI 41208515 097128 TITULAR 10 2005 2014 152
46551 VEGA ARMIJOS MANUEL SEGUNDO DNI 00000704 021897 TITULAR 0 - - 0
46552 VEGA BEDON NELSON BRACILIO DNI 15714153 084735 TITULAR 3 1994 1996 19
46553 VEGA BENAVIDES ELVIS VICTOR DNI 33262768 095319 TITULAR 4 2004 2007 46
46554 VEGA BETETA RUFINO DNI 00000000 030535 TITULAR 3 1976 1978 10
46555 VEGA BLANCO CESAR JULIAN DNI 44228465 097600 TITULAR 0 - - 0
46556 VEGA BLANCO JORGE LUIS DNI 41556769 093038 TITULAR 14 2001 2014 263
46557 VEGA BLAS CLISANDRO DNI 08749002 082917 TITULAR 0 - - 0
46558 VEGA CALDERON WALTER DNI 03651210 092529 TITULAR 13 1997 2010 269
46559 VEGA CARBALLIDO AGUSTIN ANTONIO DNI 16009080 093285 TITULAR 1 2002 2002 1
46560 VEGA CARBALLIDO ALBERTO ARNALDO DNI 16020049 093907 TITULAR 1 2008 2008 1
46561 VEGA CARBALLIDO JAVIER ALBERTO DNI 40549576 096054 TITULAR 2 2004 2005 6
46562 VEGA CARRASCO JUAN DNI 15840407 160760 TITULAR 1 2005 2005 2
46563 VEGA CARRASCO PEDRO PABLO DNI 06497373 019948 TITULAR 1 2000 2000 1
46564 VEGA CASTILLO ASUNCION ALIPIO DNI 32900672 094529 TITULAR 1 2003 2003 10
46565 VEGA CASTILLO GUIDO DNI 15855518 080315 TITULAR 24 1969 1998 322
46566 VEGA CERNA MARCOS ESTEBAN DNI 16006211 099652 TITULAR 1 2007 2007 4
46567 VEGA CORDOVA ANGEL CRISTIAN DNI 41355082 160761 TITULAR 1 2007 2007 2
46568 VEGA CORTEZ ENRIQUE DNI 00000000 029481 TITULAR 2 1975 1976 12
46569 VEGA CORTEZ JUAN HUBY DNI 03580028 031063 TITULAR 7 1977 1983 163
46570 VEGA CRISANTO YONY RAUL DNI 40016684 160762 TITULAR 5 2006 2014 66
46571 VEGA CRUZ LUIS FERNANDO DNI 15612785 033491 TITULAR 2 1980 1981 8
46572 VEGA CUEVA DANIEL ALEJANDRO DNI 01737071 029040 TITULAR 1 1975 1975 16
46573 VEGA CUEVA VICTOR HUMBERTO DNI 25551661 031676 TITULAR 5 1984 1990 32
46574 VEGA CURI EZEQUIEL DNI 00000000 009562 TITULAR 1 1969 1969 9
46575 VEGA CHAVEZ ANTONIO ANDRES DNI 04206181 016546 TITULAR 3 1969 1991 5
46576 VEGA CHUMPITAZ YURI GAGARIN DNI 09661683 090289 TITULAR 2 1999 2005 16
46577 VEGA DE LA CRUZ ZACARIAS DNI 25650121 014330 TITULAR 0 - - 0
46578 VEGA DIAZ SORIANO DNI 33425757 026469 TITULAR 4 1972 1994 23
46579 VEGA DOMINGUEZ JUAN BENITO DNI 32890736 094855 TITULAR 4 2003 2006 14
46580 VEGA DOMINGUEZ REYNALDO DNI 00000000 028610 TITULAR 4 1974 1978 73
46581 VEGA EDUARDO LORENZO ANDRES DNI 00000000 013029 TITULAR 5 1969 1974 36
46582 VEGA EGUILAS CLAUDIO NOE DNI 15705428 017090 TITULAR 7 1969 2000 135
46583 VEGA ENADO YONI MAXI DNI 04644801 084608 TITULAR 20 1994 2014 377
46584 VEGA ESCALANTE GUILLERMO DNI 03163602 028752 TITULAR 1 1983 1983 1
46585 VEGA ESPINO LORENZO ANDRES DNI 25447381 032384 TITULAR 33 1979 2012 565
46586 VEGA ESTRELLA CESAR RICARDO DNI 40317009 096507 TITULAR 2 2004 2005 26
46587 VEGA FALCON EDWIN NEIL DNI 32387609 095437 TITULAR 11 2004 2014 181
46588 VEGA GARCIA MARCO ANTONIO DNI 01570317 026522 TITULAR 0 - - 0
46589 VEGA GONZALES BALTAZAR GASPAR DNI 15701246 035726 TITULAR 21 1994 2014 497
46590 VEGA GONZALES CRISTIAN ELVIS DNI 44263738 150000 TITULAR 0 - - 0
46591 VEGA GONZALES FRANCISCO ADOLFO DNI 00000000 013994 TITULAR 4 1970 1973 60
46592 VEGA GRANDA FORTUNATO DNI 02961270 014074 TITULAR 0 - - 0
46593 VEGA GRANDA GEREMIAS DNI 03137869 016189 TITULAR 10 1969 1986 98
46594 VEGA GUZMAN JOBITO OLMEDO DNI 03514237 032661 TITULAR 1 1980 1980 9
46595 VEGA HILARIO JHONNY DNI 32942044 083818 TITULAR 22 1993 2014 450
46596 VEGA HONORES LUIS EMILIO DNI 19098663 029973 TITULAR 0 - - 0
46597 VEGA HUIDOBRO ANGEL DNI 00000000 024562 TITULAR 0 - - 0
46598 VEGA INFANTE GERMAN DNI 05390328 033137 TITULAR 4 1980 1983 131
46599 VEGA INFANTE HUGO NICOLAS DNI 00012978 032400 TITULAR 5 1979 1983 139
46600 VEGA INFANTE OSCAR DNI 31619687 033162 TITULAR 3 1980 1982 41
46601 VEGA INFANTES SANTOS JACINTO DNI 05390766 033136 TITULAR 4 1980 1983 139
46602 VEGA IPARRAGUIRRE ALBERTO DNI 15719817 039758 TITULAR 12 1991 2005 208
46603 VEGA IPARRAGUIRRE JULIAN ANTONIO DNI 15863784 091651 TITULAR 9 1996 2005 61
46604 VEGA LA SERNA VICTOR DNI 02032692 080386 TITULAR 0 - - 0
46605 VEGA LA TORRE PEDRO EMILIO DNI 25412303 036162 TITULAR 7 1990 1997 58
46606 VEGA LACHOS ALEJANDRO DNI 32948789 095249 TITULAR 2 2004 2005 8
46607 VEGA LACHOS VICTOR RAUL DNI 16714330 084292 TITULAR 21 1994 2014 466
46608 VEGA LINO DANIEL JORDAN DNI 15863878 091586 TITULAR 19 1989 2014 220
46609 VEGA LIÑAN OSCAR TOMAS DNI 32908410 150729 TITULAR 0 - - 0
46610 VEGA LIZANA ANGEL ALIBA DNI 15372595 099066 TITULAR 0 - - 0
46611 VEGA LOPEZ WILIAM ALBERTO DNI 32927106 160763 TITULAR 2 2007 2008 12
46612 VEGA LLANOS PEDRO DANIEL DNI 32948028 089393 TITULAR 5 1997 2002 43
46613 VEGA MALDONADO DENNIS LUIS DNI 32963426 097463 TITULAR 1 2008 2008 10
46614 VEGA MALDONADO FRANCISCO DNI 32892347 096041 TITULAR 4 2000 2009 23
46615 VEGA MALDONADO ROGER ASCENCIO DNI 32923571 094706 TITULAR 7 1978 2008 91
46616 VEGA MALPARTIDA JORGE LUIS DNI 25594009 081735 TITULAR 0 - - 0
46617 VEGA MANTILLA JOSE LUIS DNI 32918214 083477 TITULAR 6 1993 2007 39
46618 VEGA MARQUEZ PABLO DNI 06577292 010373 TITULAR 0 - - 0
46619 VEGA MARTINEZ JUAN RAYMUNDO DNI 22287684 093281 TITULAR 2 2003 2004 31
46620 VEGA MEJIA ANTONIO DNI 00000000 014386 TITULAR 0 - - 0
46621 VEGA MEJIA TEODOSIO LEONIDAS DNI 00000000 008511 TITULAR 2 1970 1976 5
46622 VEGA MOGOLLON JORGE LUIS DNI 03850251 037056 TITULAR 3 1988 1992 10
46623 VEGA MONTALVO MARCIAL DNI 32798934 160764 TITULAR 4 2006 2009 36
46624 VEGA MONTES JULIO CESAR DNI 00000000 007471 TITULAR 0 - - 0
46625 VEGA MORALES JUSTINO MECEDONIO DNI 44242615 160768 TITULAR 3 2007 2009 39
46626 VEGA MORALES TEODORO DNI 15654945 021038 TITULAR 1 1997 1997 1
46627 VEGA MORE DANIEL DNI 03469460 030542 TITULAR 0 - - 0
46628 VEGA MORI PABLO DNI 18092279 085088 TITULAR 21 1994 2014 498
46629 VEGA MOROCHO CARLOS DNI 00000000 001037 TITULAR 15 1969 1990 90
46630 VEGA PALOMINO CARLOS EDUARDO DNI 32930319 039993 TITULAR 16 1991 2006 238
46631 VEGA PALOMINO VICTOR ANTONIO DNI 32760997 082991 TITULAR 16 1993 2013 284
46632 VEGA PANTOJA JORGE BARTOLOME DNI 32978949 099076 TITULAR 13 1998 2010 178
46633 VEGA PANTOJA RAMIRO MARCELINO DNI 32992220 090232 TITULAR 1 2000 2000 1
46634 VEGA PAULINO GERARDO DNI 32959019 001679 TITULAR 3 1970 1981 26
46635 VEGA PENA RODOLFO DNI 00000000 007734 TITULAR 0 - - 0
46636 VEGA PEREZ JUAN FRANCISCO DNI 09641033 083967 TITULAR 0 - - 0
46637 VEGA PEREZ MARCO ANTONIO DNI 15985602 082513 TITULAR 11 1993 2003 219
46638 VEGA QUIÑONES REYNALDO DNI 32936846 083421 TITULAR 7 1995 2006 17
46639 VEGA QUIROZ FELIPE NERI DNI 25587357 012005 TITULAR 3 1969 1972 69
46640 VEGA REQUELME AQUILINO DNI 25600846 013130 TITULAR 5 1969 1975 133
46641 VEGA REYES ABELARDO RAFAEL DNI 09453805 081515 TITULAR 1 1997 1997 6
46642 VEGA REYES ELEODORO LEONIDAS DNI 40618690 096256 TITULAR 11 2004 2014 154
46643 VEGA RIQUELME UBALDO DNI 06703144 013133 TITULAR 1 1970 1970 9
46644 VEGA RODRIGUEZ ELEODORO ISRRAEL DNI 15672083 082609 TITULAR 23 1992 2014 658
46645 VEGA RODRIGUEZ NABUCODONOSOR JORDAN DNI 15672084 084878 TITULAR 18 1994 2011 384
46646 VEGA RODRIGUEZ PABLO NAZARENO DNI 15672080 088505 TITULAR 4 1986 1999 37
46647 VEGA RODRIGUEZ SANTOS NICOLAS DNI 05248433 036434 TITULAR 3 1987 1989 45
46648 VEGA ROJAS MARCOS DNI 10117835 007344 TITULAR 4 1969 1974 53
46649 VEGA ROLDAN LUIS ROBERTO DNI 40026477 096034 TITULAR 0 - - 0
46650 VEGA ROMERO DIOMEDES JULIAN DNI 15640819 083489 TITULAR 19 1994 2013 321
46651 VEGA ROSALES NICOLAS LUIS DNI 25447059 031064 TITULAR 10 1979 1992 162
46652 VEGA RUIZ JOSE DNI 26710199 004710 TITULAR 3 1970 1972 43
46653 VEGA SAAVEDRA AMADOR DNI 15980014 087567 TITULAR 18 1996 2013 396
46654 VEGA SANCHEZ FERNANDO RONALD DNI 32864521 089335 TITULAR 3 1996 1998 9
46655 VEGA SANCHEZ JIMMY WILLIAM DNI 32981212 087627 TITULAR 3 1995 1997 19
46656 VEGA SANCHEZ LUIS FRANCISCO DNI 42724891 098738 TITULAR 8 2006 2013 76
46657 VEGA SANCHEZ ROMULO DNI 32850442 030051 TITULAR 5 1969 1979 33
46658 VEGA SANTILLAN ABEL AMADOR DNI 02131052 032765 TITULAR 5 1980 1984 61
46659 VEGA SIFUENTES TEODORO DNI 00322209 025812 TITULAR 2 1970 2001 3
46660 VEGA SILVA JESUS ANTONIO DNI 25621393 009028 TITULAR 15 1969 1992 156
46661 VEGA SILVA VENANCIO ESTEBAN DNI 00000000 002628 TITULAR 5 1969 1984 61
46662 VEGA SIMON DANIEL JULIO DNI 32890256 086049 TITULAR 14 1995 2008 222
46663 VEGA SOLAR OSCAR MARTIN DNI 18128754 088606 TITULAR 2 1997 1998 9
46664 VEGA VASQUEZ VICTOR JHON DNI 32981984 087046 TITULAR 18 1996 2013 326
46665 VEGA VEGA CARLOS AUGUSTO DNI 22090015 031871 TITULAR 6 1979 1986 40
46666 VEGA VEGA DOMINGO JULIAN DNI 32225015 161573 TITULAR 2 2005 2006 13
46667 VEGA VELASQUEZ LEONIDAS HALMAR DNI 41460760 093144 TITULAR 6 2001 2007 25
46668 VEGA VILLANUEVA ORESTES DNI 09933749 092745 TITULAR 1 2001 2001 1
46669 VEGA VITO PEDRO DNI 02029868 011610 TITULAR 0 - - 0
46670 VEGA VIZARRETA JULIO JAVIER DNI 08641736 030779 TITULAR 5 1977 2006 113
46671 VEGA YSAACS FREDDY HUGO DNI 03508084 094350 TITULAR 1 2003 2003 1
46672 VEGA YZAGUIRRE MARCIAL ALBERTO DNI 32918219 096441 TITULAR 0 - - 0
46673 VEGA ZAVALA JOSE MARIA DNI 08200776 089099 TITULAR 18 1997 2014 397
46674 VEGABAZAN CASTILLO JUAN CARLOS DNI 18081517 038903 TITULAR 1 1990 1990 2
46675 VEGAS AVILA JOSE DOLORES DNI 04178899 029180 TITULAR 0 - - 0
46676 VEGAS GUTIERREZ SEGUNDO FIDEL DNI 32793687 090797 TITULAR 13 1986 2010 162
46677 VEGAS JIMENEZ JORGE DNI 02659458 029418 TITULAR 1 1975 1975 1
46678 VEGAS MOROCHO CESAR AGUSTO DNI 32770010 080147 TITULAR 20 1969 1991 290
46679 VEGAS PASO CARLOS ALBERTO DNI 02743773 039289 TITULAR 0 - - 0
46680 VEIGA ANIDO FRANCISCO DNI 00000000 004419 TITULAR 3 1969 1971 37
46681 VEINTIMILLA GARCIA ENRIQUE DNI 04179799 028631 TITULAR 0 - - 0
46682 VEJARANO VILLANUEVA HUMBERTO CONCEPCION DNI 18057826 038080 TITULAR 24 1991 2014 569
46683 VELA ALARCON GUIDO FELICIANO DNI 05375311 021641 TITULAR 2 1969 1970 50
46684 VELA IMAN CLEMENTE DNI 32875807 038683 TITULAR 7 1990 1996 58
46685 VELA LIÑAN JOSE ANTONIO DNI 33262793 094904 TITULAR 9 2003 2013 121
46686 VELA LIÑAN MANUEL JACINTO DNI 43382225 150942 TITULAR 2 2012 2013 21
46687 VELA LIÑAN RUBER DNI 44857375 151488 TITULAR 2 2012 2013 25
46688 VELA MACEDO PEDRO ALEJANDRO DNI 09271842 081685 TITULAR 4 1991 2000 33
46689 VELA MELENDEZ LIMBER DNI 32912151 099140 TITULAR 5 2006 2013 61
46690 VELA MELENDEZ WILBER DNI 01133566 037914 TITULAR 21 1989 2010 417
46691 VELA OJEDA JESUS ISIDORO DNI 25622350 034385 TITULAR 2 1982 1983 65
46692 VELA PORTOCARRERO MANUEL ARMANDO DNI 09549151 091130 TITULAR 1 2000 2000 3
46693 VELA REYES FELIX DNI 15983628 035859 TITULAR 2 1987 1993 3
46694 VELA SALAZAR EDWIN LUIS DNI 08822144 029922 TITULAR 0 - - 0
46695 VELA ZEGARRA ELARD DNI 00000000 081118 TITULAR 0 - - 0
46696 VELANDO CRUZ CARLOS VITELIER DNI 04123394 015361 TITULAR 3 1969 1973 24
46697 VELARDE ARENAS MANUEL JESUS BENI DNI 09113882 020373 TITULAR 0 - - 0
46698 VELARDE CASTILLO JORGE ELOY DNI 00000000 021789 TITULAR 2 1969 1970 45
46699 VELARDE CAUTT LUIS ALBERTO DNI 02803131 036673 TITULAR 3 1987 1989 54
46700 VELARDE CORAL MANUEL GUILLERMO DNI 00000000 009547 TITULAR 0 - - 0
46701 VELARDE CHOQUE JOSE MIGUEL DNI 00000000 016894 TITULAR 4 1970 1973 54
46702 VELARDE GUTIERREZ MARIO SIMON DNI 04634347 037010 TITULAR 1 1988 1988 8
46703 VELARDE LLANOS JOSE NICOLAS DNI 00077161 009537 TITULAR 0 - - 0
46704 VELARDE MAZUELOS EDUARDO DNI 00000000 011270 TITULAR 1 1990 1990 1
46705 VELARDE MONTOYA DAVID MAXIMILIANO DNI 05390487 034453 TITULAR 2 1981 1982 5
46706 VELARDE PALOMINO VICENTE MARTIN DNI 25744867 085851 TITULAR 8 1995 2002 176
46707 VELARDE PIMINCHUMO MAXIMO MANUEL DNI 00000000 002373 TITULAR 5 1969 1979 61
46708 VELARDE POMA ALBERTO HOOVER DNI 00799090 091823 TITULAR 2 2001 2002 32
46709 VELARDE RAMOS VICTOR DNI 04629706 022860 TITULAR 3 1969 1971 88
46710 VELARDE REYNOSO JOSE DNI 04622003 023045 TITULAR 0 - - 0
46711 VELARDE REYNOZO ALFONSO DNI 05687646 022992 TITULAR 1 1989 1989 1
46712 VELARDE VALDEZ JULIO WILBER DNI 21863007 083062 TITULAR 17 1993 2009 240
46713 VELARDE VALDIVIESO ANGEL DNI 04119433 012357 TITULAR 2 1970 1972 38
46714 VELARDE VALDIVIEZO CESAR GUSTAVO DNI 00000000 023624 TITULAR 4 1970 1979 27
46715 VELARDE VALDIVIEZO LUIS EDUARDO DNI 22268236 026929 TITULAR 1 1983 1983 1
46716 VELARDE VASQUEZ JULIO CESAR DNI 41551524 160769 TITULAR 2 2004 2005 11
46717 VELARDE VILLAVICENCIO JOEL DNI 21144456 016171 TITULAR 16 1969 2001 313
46718 VELARDE VILLAVICENCIO LORETO DNI 32818839 033552 TITULAR 0 - - 0
46719 VELARDE VIZCARRA ANGEL DNI 04642678 021511 TITULAR 0 - - 0
46720 VELASCO AGURTO MIGUEL OCTAVIO DNI 25840638 090907 TITULAR 6 2000 2005 140
46721 VELASCO ANDAHUA ERIC STEVE DNI 16020751 095596 TITULAR 10 2004 2013 104
46722 VELASCO CACERES MIGUEL ANGEL DNI 00422718 026078 TITULAR 1 1971 1971 20
46723 VELASCO CASTRO BALTAZAR DNI 32103297 024351 TITULAR 1 1969 1969 1
46724 VELASCO PALACIOS SANTOS DNI 01699299 024437 TITULAR 0 - - 0
46725 VELASQUE LOAYZA CRISOLOGO DNI 04628199 035842 TITULAR 15 1987 2002 342
46726 VELASQUEZ ABAD JULIO GULFREDO DNI 15603070 035160 TITULAR 13 1984 2008 176
46727 VELASQUEZ ABANTO RICARDO CARLOS DNI 09636271 081385 TITULAR 0 - - 0
46728 VELASQUEZ AGUILAR JORGE DNI 30821280 034327 TITULAR 1 1981 1981 2
46729 VELASQUEZ AGUILAR WILLIAM ENRIQUE DNI 32733991 085873 TITULAR 19 1995 2013 415
46730 VELASQUEZ AGUINAGA SEGUNDO JOSE DNI 32864176 002465 TITULAR 6 1969 2000 140
46731 VELASQUEZ ALOR DARIO MANUEL DNI 15600134 035521 TITULAR 25 1986 2014 308
46732 VELASQUEZ ALVAREZ AUGUSTO LINDER DNI 42662169 095008 TITULAR 12 2003 2014 203
46733 VELASQUEZ ALVAREZ CHARLES TEYLOR DNI 43121367 161675 TITULAR 2 2008 2009 9
46734 VELASQUEZ ALVAREZ JOHN RONALD DNI 42693442 095009 TITULAR 3 2003 2007 3
46735 VELASQUEZ APOLONIO ROBERTO CARLOS DNI 32734369 083846 TITULAR 18 1993 2011 240
46736 VELASQUEZ AQUINO EMILIO DNI 07986591 038404 TITULAR 0 - - 0
46737 VELASQUEZ ARAMBURU MIGUEL ERMINIO DNI 32838899 031302 TITULAR 26 1978 2004 327
46738 VELASQUEZ ARAUJO ISAAC DNI 25421814 085021 TITULAR 21 1994 2014 580
46739 VELASQUEZ AREDO JOSE LUIS DNI 32735095 090235 TITULAR 7 1994 2002 110
46740 VELASQUEZ ARROYO RODOLFO PEDRO DNI 06160713 033696 TITULAR 0 - - 0
46741 VELASQUEZ ARTETA ROMAN RICARDO DNI 32911260 038766 TITULAR 0 - - 0
46742 VELASQUEZ ATANACIO RAFAEL JAVIER DNI 43824851 160770 TITULAR 2 2005 2006 8
46743 VELASQUEZ AVILES JOSE ANTONIO DNI 06846100 038848 TITULAR 1 1990 1990 2
46744 VELASQUEZ BARRIENTOS DANIEL DNI 07438395 025508 TITULAR 1 1970 1970 5
46745 VELASQUEZ BARRIGA MOISES HIPOLITO DNI 32853758 024662 TITULAR 2 1985 1990 2
46746 VELASQUEZ BENITES JULIO CESAR DNI 15645039 038312 TITULAR 3 1989 1994 19
46747 VELASQUEZ BOURNE RODOLFO FLORENTINO DNI 15712939 023668 TITULAR 0 - - 0
46748 VELASQUEZ BOURNE WILMAN ARTURO DNI 06135225 028770 TITULAR 0 - - 0
46749 VELASQUEZ BURGOS LUIS BUENAVENTURA DNI 43032052 096255 TITULAR 11 2004 2014 263
46750 VELASQUEZ CABRERA DELFIN ABSALON DNI 27915746 089798 TITULAR 0 - - 0
46751 VELASQUEZ CACIANO WILDON DNI 17805646 085227 TITULAR 2 1994 1995 3
46752 VELASQUEZ CALDERON CESAR ANTONIO DNI 32848991 036390 TITULAR 1 1987 1987 1
46753 VELASQUEZ CALDERON FELICIANO DNI 32969355 036803 TITULAR 27 1987 2014 558
46754 VELASQUEZ CALDERON JULIO DNI 32857131 029519 TITULAR 33 1974 2009 458
46755 VELASQUEZ CAMPOS MARIO ALBERTO DNI 32965941 090255 TITULAR 19 1996 2014 359
46756 VELASQUEZ CAPITANICHI VICTOR AUGUSTO DNI 02036418 008980 TITULAR 4 1974 1978 52
46757 VELASQUEZ CARRANZA PAUL ROLANDO DNI 32976691 088548 TITULAR 16 1996 2014 209
46758 VELASQUEZ CASTILLO JAVIER DNI 01305776 025009 TITULAR 0 - - 0
46759 VELASQUEZ CASTILLO RAUL DNI 03101015 036452 TITULAR 2 1988 1989 11
46760 VELASQUEZ CASTRO ERIBERTO DNI 04122406 015450 TITULAR 0 - - 0
46761 VELASQUEZ CAUTIVO WALTER CHITER DNI 80249462 098785 TITULAR 2 2006 2007 6
46762 VELASQUEZ CAVERO JUSTINO DNI 00322346 008668 TITULAR 3 1970 1978 32
46763 VELASQUEZ CESIAS EBER WILFREDO DNI 32737665 095067 TITULAR 1 2008 2008 2
46764 VELASQUEZ CLAVIJO FRANCISCO DNI 04191264 015409 TITULAR 0 - - 0
46765 VELASQUEZ COTRINA SEGUNDO INDALECIO DNI 32916013 036252 TITULAR 26 1985 2011 517
46766 VELASQUEZ CRUZ EUSEBIO JORGE DNI 32982974 020593 TITULAR 5 1969 1995 54
46767 VELASQUEZ CUMPA JOSE ANTONIO DNI 80354754 160771 TITULAR 2 2006 2007 18
46768 VELASQUEZ CUMPA JOSE AUGUSTO DNI 16780913 151061 TITULAR 6 2007 2013 69
46769 VELASQUEZ CUSE LUIS SANTIAGO DNI 00000000 018638 TITULAR 0 - - 0
46770 VELASQUEZ CUSTODIO SANTOS RONALD DNI 40770464 150068 TITULAR 4 2008 2013 31
46771 VELASQUEZ CHANCAFE JOSE FREDDY DNI 44107271 160079 TITULAR 6 2008 2013 60
46772 VELASQUEZ CHINGA CESAR AUGUSTO DNI 15640685 159624 TITULAR 2 2013 2014 4
46773 VELASQUEZ DE LA CRUZ ROBERTO DNI 32864035 032100 TITULAR 3 1969 1990 8
46774 VELASQUEZ DELGADO ABEL GREGORIO DNI 06269224 017321 TITULAR 1 1992 1992 1
46775 VELASQUEZ DELGADO LUIS DNI 07203541 005566 TITULAR 3 1970 1972 47
46776 VELASQUEZ DELGADO RAYMUNDO IDELFONSO DNI 00000000 024288 TITULAR 4 1970 1990 47
46777 VELASQUEZ DIANDERAS AQUILES AMADOR DNI 21856508 083960 TITULAR 19 1996 2014 284
46778 VELASQUEZ DIAZ DANI FRANCISCO DNI 15708147 081923 TITULAR 6 1992 2012 97
46779 VELASQUEZ DUCLOS REYNALDO FERRER DNI 32779571 016166 TITULAR 2 1969 1971 29
46780 VELASQUEZ ESCOBEDO VICTOR ALEJANDRO DNI 04254288 034306 TITULAR 0 - - 0
46781 VELASQUEZ FLORENTINO ANGEL ANTONIO DNI 32948517 088527 TITULAR 8 1994 2006 67
46782 VELASQUEZ FLORENTINO DAVID ROGGER DNI 32935332 081922 TITULAR 22 1992 2014 425
46783 VELASQUEZ FLORES DIONICIO AEREO DNI 05436241 027975 TITULAR 8 1973 1982 82
46784 VELASQUEZ FLORES RICHARD DNI 32918432 085442 TITULAR 6 1994 2004 38
46785 VELASQUEZ GARCIA RUFINO DNI 15582270 081048 TITULAR 0 - - 0
46786 VELASQUEZ GONSALEZ LEONCIO PASTOR DNI 32842114 082514 TITULAR 17 1992 2009 304
46787 VELASQUEZ GONZALES REMIGIO DNI 22998699 084726 TITULAR 1 1994 1994 3
46788 VELASQUEZ GUERRERO SEGUNDO DNI 02816301 091878 TITULAR 14 2001 2014 298
46789 VELASQUEZ GUZMAN AMBROSIO DNI 32792812 005082 TITULAR 12 1969 1990 150
46790 VELASQUEZ HERRERA GERARDO DNI 00000000 005123 TITULAR 0 - - 0
46791 VELASQUEZ HERRERA PAULINO DNI 01730113 005080 TITULAR 10 1969 1983 188
46792 VELASQUEZ HINOJOSA SEGUNDO OSWALDO DNI 01731000 031444 TITULAR 1 1978 1978 8
46793 VELASQUEZ HUARANGA FRANCISCO SATURNINO DNI 15705028 006566 TITULAR 20 1970 1994 474
46794 VELASQUEZ IPARRAGUIRRE JOSE LUIS DNI 07741747 085206 TITULAR 3 1996 2003 6
46795 VELASQUEZ JULIAN RUPERTO DNI 00000000 003437 TITULAR 1 1971 1971 5
46796 VELASQUEZ LA MADRID JUAN PABLO DNI 10252913 092653 TITULAR 11 2002 2013 76
46797 VELASQUEZ LA MADRID VICTOR MANUEL DNI 25745881 092399 TITULAR 12 2000 2014 222
46798 VELASQUEZ LAGUNA DEMETRIO FRANCISCO DNI 42852377 150779 TITULAR 0 - - 0
46799 VELASQUEZ LAVADO OSMER COSTANTE DNI 00000000 081133 TITULAR 1 1969 1969 4
46800 VELASQUEZ LIZAMA JOSE DNI 00000000 003374 TITULAR 6 1969 1978 78
46801 VELASQUEZ LOPEZ ANATOLIO DNI 32795982 031095 TITULAR 9 1978 1986 216
46802 VELASQUEZ LOPEZ HECTOR DNI 00509321 020082 TITULAR 10 1969 1983 226
46803 VELASQUEZ LORETO MARTIN DNI 01699722 032160 TITULAR 4 1982 1987 50
46804 VELASQUEZ LOZANO ADALID EDILFONSO DNI 32829335 085157 TITULAR 10 1994 2003 216
46805 VELASQUEZ LUJAN ESDGAR ELMER DNI 32932884 090777 TITULAR 15 2000 2014 243
46806 VELASQUEZ LUJAN JESUS MANUEL DNI 32902425 098903 TITULAR 1 2008 2008 1
46807 VELASQUEZ MAGUINA CARLOS ALFONSO DNI 15626518 006749 TITULAR 0 - - 0
46808 VELASQUEZ MAMANI FIDEL JAIME DNI 22271226 081623 TITULAR 10 1988 2004 150
46809 VELASQUEZ MARTINEZ RIVER HAIRO DNI 43702107 161574 TITULAR 2 2007 2008 22
46810 VELASQUEZ MATHEUS LUIS FRANCISCO DNI 32990665 091581 TITULAR 1 2001 2001 4
46811 VELASQUEZ MATOS VENANCIO DNI 32861109 086352 TITULAR 7 1994 2004 93
46812 VELASQUEZ MENDO JORGE DNI 32814836 020654 TITULAR 3 1970 1972 22
46813 VELASQUEZ MENDOZA JOSE RONAN DNI 44214892 160772 TITULAR 1 2006 2006 2
46814 VELASQUEZ MILLA NELSON ANIBAL DNI 32735678 093892 TITULAR 6 2002 2007 24
46815 VELASQUEZ MILLONES JORGE DNI 32848607 085745 TITULAR 7 1996 2004 38
46816 VELASQUEZ MOCARRO RICHARD DNI 03696728 085624 TITULAR 19 1995 2014 260
46817 VELASQUEZ MORALES DANBRAYAN DNI 33261515 086219 TITULAR 19 1995 2013 350
46818 VELASQUEZ MORAN JAIME ENRIQUE DNI 32937970 099936 TITULAR 6 2007 2012 55
46819 VELASQUEZ MORENO DOMINGO DNI 80272593 002890 TITULAR 8 1970 2001 103
46820 VELASQUEZ MORENO EMILIO FROILAN DNI 25546591 089960 TITULAR 1 1999 1999 1
46821 VELASQUEZ MORENO JHON WILLIAM DNI 18011643 089068 TITULAR 4 1998 2008 20
46822 VELASQUEZ NAVARRO CARLOS ALBERTO DNI 15858085 082102 TITULAR 4 1992 2005 40
46823 VELASQUEZ NUÑEZ ASENCIO ANDRES DNI 32927848 161607 TITULAR 1 2007 2007 4
46824 VELASQUEZ NUÑEZ YNOCENTE JOHNNY DNI 32807982 161676 TITULAR 2 2008 2009 5
46825 VELASQUEZ OCANA VICTOR DNI 00000000 006619 TITULAR 3 1969 1978 19
46826 VELASQUEZ ORTIZ ANDRES MARTIN DNI 42755517 099224 TITULAR 0 - - 0
46827 VELASQUEZ OTINIANO JORGE ARMANDO DNI 40612350 160757 TITULAR 1 2005 2005 4
46828 VELASQUEZ OYOLA MARIO MERINO DNI 02091202 017162 TITULAR 2 1969 1970 24
46829 VELASQUEZ PACHECO CARLOS SEGUNDO DNI 22285483 039812 TITULAR 0 - - 0
46830 VELASQUEZ PANANA HUGO JESUS DNI 00000000 033038 TITULAR 2 1980 1981 17
46831 VELASQUEZ PAREDES MARIO FELIX DNI 32894299 025315 TITULAR 14 1970 1988 257
46832 VELASQUEZ PASQUEL RONNIE ALEXIS DNI 41821765 095682 TITULAR 3 2004 2008 8
46833 VELASQUEZ PIMENTEL MILQUIADES DNI 32780289 086143 TITULAR 3 1995 1997 20
46834 VELASQUEZ POSTIGO LUIS MANUEL DNI 08992796 036978 TITULAR 1 2001 2001 1
46835 VELASQUEZ PRINCIPE CELESTINO DNI 18209622 096215 TITULAR 1 2005 2005 10
46836 VELASQUEZ PRINCIPE FILOMENO NILO DNI 32734798 160773 TITULAR 1 2005 2005 1
46837 VELASQUEZ PRINCIPE LUIS ARMANDO DNI 40895729 160774 TITULAR 1 2005 2005 1
46838 VELASQUEZ PUMA PILAR RUFINO DNI 00000000 021775 TITULAR 13 1969 1989 105
46839 VELASQUEZ QUIJANO JACINTO DNI 32790961 160775 TITULAR 1 2005 2005 2
46840 VELASQUEZ QUISPE APOLONIO DNI 22245747 031200 TITULAR 6 1978 1983 212
46841 VELASQUEZ QUISPE EUSEBIO TEOFILO DNI 02365824 081474 TITULAR 0 - - 0
46842 VELASQUEZ RAMIREZ CARLOS TEODORO DNI 15617554 038055 TITULAR 7 1989 2005 27
46843 VELASQUEZ RAMIREZ ISRAEL TEODORO DNI 15744153 089179 TITULAR 17 1997 2014 297
46844 VELASQUEZ RAMIREZ JAIME DNI 15613761 008930 TITULAR 3 1976 1997 3
46845 VELASQUEZ RAMIREZ JUAN MANUEL DNI 15729187 098241 TITULAR 4 2005 2013 52
46846 VELASQUEZ RAMIREZ NOE MARTIN DNI 40475055 095530 TITULAR 0 - - 0
46847 VELASQUEZ RAMOS ADRIAN DNI 15639022 092688 TITULAR 5 2005 2009 61
46848 VELASQUEZ RAMOS ALDO EDWARD DNI 15641598 095654 TITULAR 6 2005 2010 105
46849 VELASQUEZ RAMOS YERIL FRED DNI 40076952 090078 TITULAR 1 1999 1999 3
46850 VELASQUEZ REBAZA MANUEL JESUS DNI 32828366 036751 TITULAR 4 1988 2003 24
46851 VELASQUEZ RENTEROS VICENTE DNI 25494334 030604 TITULAR 6 1977 1983 154
46852 VELASQUEZ RETTO RICARDO HUMBERTO DNI 16647917 038114 TITULAR 4 1989 1992 23
46853 VELASQUEZ RIVERA ANTONIO MARINO DNI 25614775 027193 TITULAR 3 1973 1977 5
46854 VELASQUEZ RODRIGUEZ SANTOS AGAPITO DNI 01739387 028833 TITULAR 3 1975 1988 8
46855 VELASQUEZ ROMERO PABLO DNI 00000000 008483 TITULAR 0 - - 0
46856 VELASQUEZ ROMERO WILMER ENRIQUE DNI 41334298 150760 TITULAR 1 2009 2009 10
46857 VELASQUEZ ROSALES MARCO ANTONIO DNI 43859603 150006 TITULAR 0 - - 0
46858 VELASQUEZ SALVADOR CARLOS ALBERTO DNI 08512158 090090 TITULAR 9 1998 2006 242
46859 VELASQUEZ SANCHEZ WILFREDO MARTINEZ DNI 18005582 035469 TITULAR 13 1985 1997 225
46860 VELASQUEZ SANTOS GLABER SERGIO DNI 09027407 025341 TITULAR 5 1970 1980 89
46861 VELASQUEZ SOLIS MAX CHRISTIAN DNI 25759720 085386 TITULAR 7 1995 2002 108
46862 VELASQUEZ SOPAN ERNESTO EDUARDO DNI 32911228 083865 TITULAR 11 1994 2004 105
46863 VELASQUEZ SOPAN MOISES EDUARDO DNI 32914376 038750 TITULAR 17 1990 2008 177
46864 VELASQUEZ SUAREZ AXEL OMAR DNI 15736749 160776 TITULAR 1 2006 2006 1
46865 VELASQUEZ TABOADA CARLOS ANTONIO DNI 32772717 084293 TITULAR 15 1994 2011 222
46866 VELASQUEZ TAPIA ABEL DNI 00000000 034417 TITULAR 2 1981 1982 28
46867 VELASQUEZ TAPIA SEGUNDO DNI 03960672 030720 TITULAR 2 1977 1987 5
46868 VELASQUEZ TICONA PRESENCIO DNI 42255852 150989 TITULAR 2 2010 2011 20
46869 VELASQUEZ TORREJON LEONCIO DNI 01869682 031869 TITULAR 1 1979 1979 2
46870 VELASQUEZ TORRES GRABIEL ANGEL DNI 43679857 160777 TITULAR 1 2005 2005 1
46871 VELASQUEZ VALDERRAMA CARMELO SIXTO DNI 08438891 033747 TITULAR 4 1980 1983 127
46872 VELASQUEZ VALUIS EFRAIN RUBEN DNI 32948571 098968 TITULAR 1 2008 2008 4
46873 VELASQUEZ VALVERDE BRAULIO DNI 15632570 007013 TITULAR 5 1969 1990 61
46874 VELASQUEZ VALVERDE FIDENCIO DNI 15621290 006718 TITULAR 9 1969 1992 65
46875 VELASQUEZ VALVERDE GABRIEL DNI 00000000 007273 TITULAR 1 1969 1969 1
46876 VELASQUEZ VALVERDE JOSE RODOLFO DNI 09320593 009560 TITULAR 1 1982 1982 2
46877 VELASQUEZ VARGAS FEDERICO SEGUNDO DNI 05260512 038756 TITULAR 1 1990 1990 1
46878 VELASQUEZ VASQUEZ LEOPOLDO SERGIO DNI 32853443 033829 TITULAR 27 1986 2012 593
46879 VELASQUEZ VELASQUEZ JOSE SERAPIO DNI 04623231 021948 TITULAR 3 1969 1971 48
46880 VELASQUEZ VELASQUEZ MANUEL JESUS DNI 32923483 095234 TITULAR 1 1985 1985 1
46881 VELASQUEZ VELASQUEZ VICTOR PERCY DNI 15646637 029665 TITULAR 2 1976 1990 16
46882 VELASQUEZ VILLANUEVA CARLOS ALBERTO DNI 07324859 031223 TITULAR 1 1978 1978 1
46883 VELASQUEZ VILLANUEVA JHOEL DANTE DNI 42396092 096672 TITULAR 11 2004 2014 237
46884 VELASQUEZ ZAVALA RAUL ALEXANDER DNI 44181234 150434 TITULAR 2 2007 2008 5
46885 VELASQUEZ ZAVALETA JOSE ELIO DNI 17949037 001177 TITULAR 1 1977 1977 1
46886 VELASQUEZ ZEGARRA OSCAR ALBERTO DNI 32108167 036897 TITULAR 21 1988 2010 282
46887 VELAZCO ACUÑA MOISES ADAN DNI 08639986 097251 TITULAR 10 1992 2006 35
46888 VELAZCO BARONA ERNESTO DNI 01714420 026132 TITULAR 6 1970 1984 48
46889 VELAZCO CORNEJO ELEUTERIO EDGARDO DNI 07970798 082039 TITULAR 22 1992 2014 646
46890 VELAZCO CHAVEZ JOSE RAFAEL DNI 04715144 015027 TITULAR 1 2009 2009 1
46891 VELAZCO FLORES JESUS MANUEL DNI 00000000 006559 TITULAR 1 1980 1980 1
46892 VELAZCO MARTINEZ JUSTO SALVADOR DNI 00000000 011907 TITULAR 0 - - 0
46893 VELAZCO SOLER CARLOS ROBERTO DNI 22303015 094920 TITULAR 0 - - 0
46894 VELESVILLA HUACACOLQUE EDWARD ALBERTO DNI 25655415 087460 TITULAR 7 1995 2001 73
46895 VELESVILLA HUACACOLQUE HENRY FELIPE DNI 32783722 092641 TITULAR 8 2001 2008 128
46896 VELESVILLA HUACACOLQUE WILFREDO FERRER DNI 32867259 032510 TITULAR 34 1977 2010 699
46897 VELEZ BURGA JORGE ALBERTO DNI 00000000 035156 TITULAR 2 1984 1985 36
46898 VELEZ CABREJOS GENARO DNI 04220709 025239 TITULAR 1 1970 1970 4
46899 VELEZ CORDERO VICTOR DNI 00000000 021491 TITULAR 2 1973 2001 2
46900 VELEZ CHILET JOSE VICTOR DNI 15852582 088896 TITULAR 16 1998 2013 351
46901 VELEZ CHILET MANUEL ANTONIO DNI 15711196 082927 TITULAR 22 1992 2013 521
46902 VELEZ DAMIAN MOISES DNI 00000000 012514 TITULAR 2 1970 1972 9
46903 VELEZ DE VILLA CAJALEON FORTUNATO DNI 02381379 024339 TITULAR 1 1970 1970 3
46904 VELEZ JIMENEZ JOSE RODOLFO DNI 07369965 001963 TITULAR 6 1969 2003 93
46905 VELEZ QUISPE JORGE ORLANDO DNI 32852292 082600 TITULAR 5 1992 2006 50
46906 VELEZ SOTO ANGEL ALBERTO DNI 30487014 021671 TITULAR 23 1969 1997 540
46907 VELEZMORO BERNAL MARCO ANTONIO DNI 32991398 088949 TITULAR 12 1998 2013 157
46908 VELEZMORO MIRANDA SEGUNDO DNI 00000000 004462 TITULAR 3 1969 1987 5
46909 VELEZMORO REQUENA JUAN DNI 00000000 080991 TITULAR 0 - - 0
46910 VELEZMORO SILVA JUAN JOSE DNI 00000000 023776 TITULAR 3 1970 1973 44
46911 VELIZ ARAUJO ESTANISLAO FRANCISCO DNI 08603722 085856 TITULAR 17 1995 2012 321
46912 VELIZ ARAUJO PORFIRIO DNI 15998891 016268 TITULAR 6 1969 1996 129
46913 VELIZ BACA PROSPERO MARTIN DNI 32844490 085470 TITULAR 4 1995 1998 30
46914 VELIZ BENDEZU CARLOS DANIEL DNI 15863478 086818 TITULAR 4 1997 2001 19
46915 VELIZ CACERES LUIS RUNBEN DNI 10694568 093188 TITULAR 2 2003 2004 16
46916 VELIZ FLORES ALEJANDRO DNI 00000000 022904 TITULAR 1 1979 1979 1
46917 VELIZ LEON JUAN MANUEL DNI 32777405 005119 TITULAR 7 1969 1980 142
46918 VELIZ PANANA CARLOS DANIEL DNI 02094904 031557 TITULAR 1 1979 1979 34
46919 VELIZ PERICHE CARLOS DNI 02609867 036370 TITULAR 13 1986 1998 112
46920 VELIZ PIQUET AVILIO JOSE DNI 00000000 081252 TITULAR 2 1969 1980 8
46921 VELIZ PIQUET JOSE DNI 00000000 010963 TITULAR 4 1970 1975 91
46922 VELIZ RAMIREZ EDILBERTO WILLIAM DNI 15956164 082953 TITULAR 6 1993 1998 35
46923 VELIZ SANCHEZ CARLOS NICOLAS DNI 06279798 037290 TITULAR 0 - - 0
46924 VELIZ SANTA CRUZ RICHARD ARTURO DNI 15976299 084967 TITULAR 0 - - 0
46925 VELIZ SILUPU DARWIN EDGARDO DNI 10356052 161767 TITULAR 1 2004 2004 8
46926 VELIZ SIME SANTIAGO DNI 00000000 014859 TITULAR 4 1969 1973 34
46927 VELIZ SOPLAPUCO CARLOS JULIO DNI 02579199 011273 TITULAR 0 - - 0
46928 VELIZ URIBE MARIO DNI 02029733 080453 TITULAR 9 1974 1996 72
46929 VENANCIO CACERES ELEUTERIO RESTITUTO DNI 06929951 009594 TITULAR 2 1969 1997 2
46930 VENCES RIVERA JOSE DNI 00000000 028912 TITULAR 1 1976 1976 20
46931 VENCES TORRES LUIS RICARDO DNI 00000000 025938 TITULAR 0 - - 0
46932 VENEGAS ALEJOS FREDDY FERNANDO DNI 32885882 086865 TITULAR 18 1996 2013 473
46933 VENEGAS ALEJOS ROBERT DNI 32914364 087109 TITULAR 4 1996 1999 73
46934 VENEGAS ALEJOS ROMMEL EDMUNDO DNI 17612920 095631 TITULAR 9 2005 2013 89
46935 VENEGAS AQUINO FRANCISCO DNI 00000000 019355 TITULAR 4 1969 1973 33
46936 VENEGAS ARROYO JOSE ANDRES DNI 32825738 035025 TITULAR 15 1984 2001 364
46937 VENEGAS BENITES DAVID DNI 03490136 082544 TITULAR 3 1992 2007 4
46938 VENEGAS BENITES HUMBERTO DNI 03471259 033197 TITULAR 5 1981 1987 61
46939 VENEGAS CASTRO MAXIMO RAMON DNI 32773045 035871 TITULAR 8 1986 1998 73
46940 VENEGAS CORNELIO JOSE ANGEL DNI 18019282 082461 TITULAR 1 2004 2004 1
46941 VENEGAS CORNELIO LUIS ALBERTO DNI 18018993 039654 TITULAR 2 1991 1992 9
46942 VENEGAS CHILMAZA MERCEDES DNI 00000000 000525 TITULAR 2 1969 1970 10
46943 VENEGAS CHUNGA GUSTAVO DNI 00437608 026956 TITULAR 16 1972 1991 205
46944 VENEGAS DIAZ FELIPE JORGE DNI 32856954 016880 TITULAR 5 1969 2002 86
46945 VENEGAS DIAZ RICARDO WILLIAN DNI 32829606 088317 TITULAR 0 - - 0
46946 VENEGAS DIAZ VICTOR OSWALDO DNI 32839089 039614 TITULAR 16 1991 2009 270
46947 VENEGAS GAVIRIA GUILLERMO WENCESLAO DNI 25587029 019422 TITULAR 3 1969 1971 58
46948 VENEGAS GORDILLO MIGUEL COSME DNI 00000000 017028 TITULAR 13 1970 1985 163
46949 VENEGAS HUAMANCHUMO JESUS ROBERTO DNI 00000000 003702 TITULAR 5 1969 1986 21
46950 VENEGAS HUAMANCHUMO JUAN JUSTO DNI 01710940 002670 TITULAR 1 1979 1979 1
46951 VENEGAS HUAMANCHUMO SILVIO DNI 01723599 002707 TITULAR 5 1969 1986 42
46952 VENEGAS HUAMANCHUMO ZACARIAS DNI 32833450 003217 TITULAR 1 1972 1972 1
46953 VENEGAS JOYA ROMULO ALBERTO DNI 03185736 030443 TITULAR 2 1977 1980 30
46954 VENEGAS MASIAS DAVID OSWALDO DNI 40988126 159805 TITULAR 1 2010 2010 1
46955 VENEGAS PERALTA FELIX ALBERTO DNI 09371643 037963 TITULAR 10 1989 2003 132
46956 VENEGAS PIMINCHUMO JORGE AMADO DNI 18015063 036687 TITULAR 4 1988 1996 12
46957 VENEGAS PIMINCHUMO PEDRO DNI 00000000 004617 TITULAR 1 1969 1969 1
46958 VENEGAS PIMINCHUMO ROGER DNI 25555858 033748 TITULAR 4 1980 1983 95
46959 VENEGAS RODRIGUEZ ALBERTO DNI 32849904 003366 TITULAR 23 1969 1999 135
46960 VENEGAS RODRIGUEZ JOHN OSWALDO DNI 45934996 160185 TITULAR 4 2010 2013 33
46961 VENEGAS ROMERO CARLOS DNI 17914865 004834 TITULAR 0 - - 0
46962 VENEGAS RUIZ FELIX ALBERTO DNI 09057666 099135 TITULAR 0 - - 0
46963 VENEGAS RUIZ JOSE ANGEL DNI 09841306 082910 TITULAR 14 1992 2014 322
46964 VENEGAS TARAZONA ALFREDO ENRIQUE DNI 80331723 150185 TITULAR 1 2012 2012 2
46965 VENEGAS TORRES MARCO ANTONIO DNI 15978173 035712 TITULAR 1 1986 1986 1
46966 VENEROS OQUEÑA JAVIER EMILIO DNI 80366048 160778 TITULAR 1 2006 2006 2
46967 VENTOCILLA DOLORES FELIX DNI 25516656 029031 TITULAR 2 1976 1977 56
46968 VENTOCILLA DOLORES FERMIN HUMBERTO DNI 25541963 037767 TITULAR 0 - - 0
46969 VENTOCILLA ESPADA JUAN JORGE DNI 15650335 009631 TITULAR 24 1969 2000 256
46970 VENTOCILLA GONZALES JOSE MARIA DNI 41133869 099211 TITULAR 0 - - 0
46971 VENTOCILLA HUAMAN OSIAS ELIAS DNI 03000311 081068 TITULAR 5 1970 1979 126
46972 VENTOCILLA JARA AUGUSTO PELAGIO DNI 15607507 038348 TITULAR 18 1992 2009 277
46973 VENTOCILLA PANANA PEDRO ENRIQUE DNI 25590193 038559 TITULAR 3 1989 1991 35
46974 VENTURA ALBORNOZ FELIX DNI 04192198 031803 TITULAR 0 - - 0
46975 VENTURA ALBUJAR AURELIO DNI 32782736 086508 TITULAR 18 1996 2013 243
46976 VENTURA AREVALO MARCO JUNIOR DNI 41547739 150608 TITULAR 3 2008 2011 9
46977 VENTURA ARIZACA MANUEL EDUARDO DNI 01313574 086931 TITULAR 5 1995 2002 21
46978 VENTURA ARROYO CARLOS ALBERTO DNI 32911652 081845 TITULAR 1 1992 1992 5
46979 VENTURA ATENCIO JAVIER DNI 00000000 000694 TITULAR 5 1969 1982 74
46980 VENTURA BALDERA JOSE CLEMENTE DNI 16800670 161931 TITULAR 3 2011 2013 22
46981 VENTURA CAJUSOL JUAN DNI 17593532 081646 TITULAR 0 - - 0
46982 VENTURA CASTILLO CARLOS ALBERTO DNI 32946034 095092 TITULAR 4 2004 2008 15
46983 VENTURA CASTILLO JOSE TITO DNI 32900290 092825 TITULAR 8 2001 2008 129
46984 VENTURA COARICONA EULOGIO DNI 08005957 091851 TITULAR 15 1987 2014 283
46985 VENTURA COARICONA SANDRO DNI 43460966 099580 TITULAR 8 2007 2014 135
46986 VENTURA CHURA JUAN PEDRO DNI 01312511 092471 TITULAR 1 2002 2002 4
46987 VENTURA CHURA LEONEL FREDY DNI 04749245 087519 TITULAR 14 2000 2014 202
46988 VENTURA FELIPE LUIS ENRIQUE DNI 32844909 098146 TITULAR 4 2006 2013 21
46989 VENTURA GARCIA DESIDERIO RAFAEL DNI 19186972 004004 TITULAR 0 - - 0
46990 VENTURA GARCIA GUSTAVO DNI 00000000 025243 TITULAR 5 1970 1976 29
46991 VENTURA GARCIA PEDRO DIONISIO DNI 19232820 023188 TITULAR 7 1970 1989 47
46992 VENTURA GONZA GRAVI ANGEL DNI 30836439 084392 TITULAR 1 1996 1996 1
46993 VENTURA GUANILO CRUZ SEGUNDO DNI 19181237 014557 TITULAR 3 1970 1973 42
46994 VENTURA LA ROSA JOSE ANDRES DNI 19224335 160779 TITULAR 1 2005 2005 1
46995 VENTURA LANZA LUIS LORENZO DNI 41458242 097465 TITULAR 0 - - 0
46996 VENTURA LUJAN EFIGENIO DNI 06120612 033618 TITULAR 1 1981 1981 5
46997 VENTURA MAMANI EFRAIN DNI 25766795 161592 TITULAR 1 2008 2008 9
46998 VENTURA ORELLANO MIGUEL PRUDENCIO DNI 43303774 097694 TITULAR 5 2004 2008 129
46999 VENTURA PALACIOS DANIEL DNI 21823226 018701 TITULAR 5 1969 1973 59
47000 VENTURA PALACIOS PEDRO DNI 21823082 019973 TITULAR 5 1970 1985 45
47001 VENTURA PALACIOS ROLANDO EFRAIN DNI 00000000 019989 TITULAR 4 1970 1973 63
47002 VENTURA PAZ JOSE ELFIDO DNI 19227509 080074 TITULAR 0 - - 0
47003 VENTURA PAZ JOSE RICARDO DNI 19228948 080654 TITULAR 1 1984 1984 1
47004 VENTURA PEREZ FELIX EUGENIO DNI 01710964 002986 TITULAR 10 1970 1983 73
47005 VENTURA PEREZ JUAN DESIDERIO DNI 08988905 002989 TITULAR 6 1969 1977 101
47006 VENTURA RAFAEL HONORIO DNI 00000000 010282 TITULAR 1 1969 1969 1
47007 VENTURA RAMIREZ JOSUE DANIEL DNI 45286372 160780 TITULAR 1 2007 2007 2
47008 VENTURA SANCHEZ CESAR DNI 17867490 004978 TITULAR 0 - - 0
47009 VENTURA SANCHEZ EUFEMIO DNI 00000000 004979 TITULAR 2 1969 1970 4
47010 VENTURA TASAYCO PEDRO ALFREDO DNI 21824040 083539 TITULAR 13 1993 2006 128
47011 VENTURA VALDERA GENARO DNI 16600045 035587 TITULAR 1 1986 1986 24
47012 VENTURA VERASTEGUI LAUREANO DNI 01718776 005516 TITULAR 0 - - 0
47013 VENTURA ZAMAN JUAN ALBERTO DNI 32788578 035569 TITULAR 3 1985 1987 59
47014 VENTURO FERRE EUGENIO ELISEO DNI 07433142 013055 TITULAR 0 - - 0
47015 VENTURO MAYO ISIDRO DNI 15713826 082616 TITULAR 6 1992 1997 20
47016 VENTURO MENDOZA LORENZO MANUEL DNI 04221134 028425 TITULAR 6 1974 1980 131
47017 VENTURO MENDOZA OSCAR DNI 25525751 029596 TITULAR 5 1976 1980 52
47018 VENTURO RODRIGUEZ ADELMO ELISEO DNI 01714912 024443 TITULAR 0 - - 0
47019 VERA ABREGU LUIS DNI 08668108 036391 TITULAR 9 1980 2003 167
47020 VERA ALBILDO JOSE LUIS DNI 01727784 025212 TITULAR 1 1972 1972 1
47021 VERA ALBUJAR DANTE ROBERTO DNI 19260405 150726 TITULAR 0 - - 0
47022 VERA ALVAREZ JOSE LUIS DNI 32949742 098103 TITULAR 7 1969 2012 64
47023 VERA ALVIS LEONIDAS DNI 22249664 039556 TITULAR 2 1991 2000 22
47024 VERA AVILES VICTOR ZACARIAS DNI 06375290 014989 TITULAR 0 - - 0
47025 VERA BARON MARCOS ARQUIMEDES DNI 32826199 025179 TITULAR 2 1970 1972 28
47026 VERA BECERRA JUAN MAXIMO DNI 42776075 094167 TITULAR 7 2003 2009 119
47027 VERA BECERRA MIGUEL DNI 10374385 091256 TITULAR 3 2001 2003 18
47028 VERA BELLEZA WALTER OSWALDO DNI 21852667 083092 TITULAR 22 1993 2014 465
47029 VERA CABRERA JOSE ALEXANDER DNI 42381051 099509 TITULAR 8 2006 2013 95
47030 VERA CAMPOS JORGE LUIS DNI 32935173 036964 TITULAR 27 1986 2014 604
47031 VERA CAMPOS JULIO CESAR DNI 32936994 082594 TITULAR 23 1992 2014 460
47032 VERA CAMPOS LUIS FRANCISCO DNI 32938477 085210 TITULAR 20 1988 2013 226
47033 VERA CAMPOS MANGEN EUCLIDES DNI 32897281 035833 TITULAR 29 1986 2014 697
47034 VERA CAMPOS WILFREDO LUIS DNI 32937639 037804 TITULAR 24 1988 2013 320
47035 VERA CARBAJAL DANIEL ISAAC DNI 32911115 085373 TITULAR 19 1995 2014 348
47036 VERA CARBAJAL ENRIQUE MANUEL DNI 07627924 085372 TITULAR 15 1995 2009 193
47037 VERA CARRANZA ANGEL ABAD DNI 03462281 034815 TITULAR 16 1983 1999 288
47038 VERA CASTILLO ERICSSON RAUL DNI 41748595 095095 TITULAR 2 2003 2004 4
47039 VERA CASTRO CELESTINO DNI 32781551 084185 TITULAR 14 1994 2007 161
47040 VERA CASTRO ERNESTO DNI 29439717 022196 TITULAR 0 - - 0
47041 VERA CASTRO MARIO LUIS DNI 03560656 033870 TITULAR 5 1980 1991 65
47042 VERA CASTRO SANTOS FIDEL DNI 09883628 033871 TITULAR 4 1978 1991 63
47043 VERA CASTRO SANTOS ROSALINO DNI 07547098 034524 TITULAR 0 - - 0
47044 VERA CORNEJO ASENCIO DNI 04622594 022745 TITULAR 3 1969 1971 50
47045 VERA COTOS YONI ELVIS DNI 42611670 150924 TITULAR 0 - - 0
47046 VERA DEL RIO CARLOS DNI 25599387 014049 TITULAR 3 1969 1972 37
47047 VERA DEL RIO JORGE DNI 00000000 013629 TITULAR 5 1969 1974 126
47048 VERA DIAZ JULIO CESAR DNI 32907307 037837 TITULAR 26 1987 2013 533
47049 VERA DIESTRA PEDRO DNI 32933747 089292 TITULAR 2 1998 1999 6
47050 VERA DILL'ERBA ALBERTO DNI 00000000 020992 TITULAR 3 1970 1974 66
47051 VERA ENDO CARLOS EDMUNDO DNI 32899013 089612 TITULAR 7 1994 2000 94
47052 VERA ESCALANTE DENNIS DAVID DNI 21563229 087159 TITULAR 15 1997 2011 342
47053 VERA ESCALANTE DONALD ALONSO DNI 22289369 093085 TITULAR 14 2001 2014 299
47054 VERA ESPINOZA JOSE ANDRES DNI 03864760 023727 TITULAR 1 1970 1970 3
47055 VERA ESPINOZA VICTOR JESUS DNI 08406022 034358 TITULAR 2 1981 1982 41
47056 VERA ESQUEN CARLOS ALBERTO DNI 18085326 082545 TITULAR 23 1992 2014 639
47057 VERA FERNANDEZ JUAN FERMIN DNI 07427816 011432 TITULAR 10 1969 2005 184
47058 VERA GIRON MOISES DNI 25627026 085435 TITULAR 20 1995 2014 412
47059 VERA GUANILO VICTOR MANUEL DNI 01730517 025309 TITULAR 3 1970 1980 31
47060 VERA IZQUIERDO LICHAN YEN DNI 41682464 098105 TITULAR 2 2008 2013 3
47061 VERA JUAREZ JUAN CARLOS DNI 04628155 031895 TITULAR 11 1978 1990 105
47062 VERA LAYME ROLANDO SHALIN DNI 00799420 098676 TITULAR 3 2006 2009 22
47063 VERA LOPEZ RAMON DNI 04144419 013434 TITULAR 4 1969 1979 49
47064 VERA LUDEÑA ESTANISLAO DNI 32771219 038580 TITULAR 8 1991 1999 102
47065 VERA MALCA JUAN EDUARDO ALBERTO DNI 19214383 032119 TITULAR 15 1979 2004 140
47066 VERA MATOS CARLOS ANTONIO DNI 00000000 019056 TITULAR 1 1969 1969 1
47067 VERA MENDEZ ABAD DNI 01725715 024407 TITULAR 3 1970 1983 22
47068 VERA MENDEZ CARMEN REYNALDO DNI 01732733 020962 TITULAR 3 1970 1972 22
47069 VERA MORALES PEDRO AMADOR DNI 16449353 084988 TITULAR 20 1995 2014 443
47070 VERA MORENO JULIO CESAR DNI 06998027 039976 TITULAR 24 1990 2013 548
47071 VERA ORRILLO ALEX DANIEL DNI 42486188 159918 TITULAR 3 2011 2013 74
47072 VERA PACHAS PEDRO DNI 21800781 086392 TITULAR 6 1996 2001 12
47073 VERA PAREDES JEANCARLOS DAVID DNI 41864132 097018 TITULAR 6 2005 2010 73
47074 VERA PASTOR OSCAR HUMBERTO DNI 32799882 083141 TITULAR 22 1993 2014 418
47075 VERA PEDROZA ROBERTO CARLOS DNI 32981118 094422 TITULAR 11 2004 2014 145
47076 VERA PEREZ ALEJANDRO JULIAN DNI 03470843 033436 TITULAR 3 1980 1982 13
47077 VERA PISCOYA JUAN FRANCISCO DNI 00000000 008322 TITULAR 0 - - 0
47078 VERA PLASENCIA HERBERT ZDENEK DNI 32736048 093937 TITULAR 2 2001 2002 10
47079 VERA POLO VICTOR DNI 32801293 036107 TITULAR 21 1987 2013 200
47080 VERA PORTOCARRERO CARNERO JULIO CESAR DNI 09827490 151168 TITULAR 0 - - 0
47081 VERA QUINONES JOSE ALEJANDRO DNI 00000000 013354 TITULAR 4 1970 1989 68
47082 VERA RABINES SABINO DNI 02229247 016603 TITULAR 0 - - 0
47083 VERA RAMIREZ ANGEL EDDY DNI 05197726 022392 TITULAR 0 - - 0
47084 VERA RAMOS JOSE ROMAN DNI 32917841 098853 TITULAR 0 - - 0
47085 VERA REYES JUAN MANUEL DNI 19226942 028982 TITULAR 1 2002 2002 3
47086 VERA RIVERA PIO BENIGNO DNI 15638501 008920 TITULAR 23 1970 2008 397
47087 VERA RODRIGUEZ HUGO LORENZO DNI 32767490 039676 TITULAR 22 1992 2014 473
47088 VERA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO DNI 80208009 093476 TITULAR 2 2002 2004 3
47089 VERA RODRIGUEZ LUDWIN MILLER DNI 42511267 150509 TITULAR 7 2007 2013 77
47090 VERA RODRIGUEZ LUIS ANDRES DNI 32733407 086054 TITULAR 7 1995 2001 82
47091 VERA ROJAS FERNANDO FELIX DNI 32978357 036392 TITULAR 22 1981 2007 488
47092 VERA ROJAS MILTON ENRIQUE DNI 32977748 087859 TITULAR 7 1997 2003 58
47093 VERA ROJAS PEDRO DNI 00000000 027897 TITULAR 4 1974 1991 9
47094 VERA RUIZ PEDRO MARIANO DNI 32904006 037460 TITULAR 5 1989 1998 42
47095 VERA SEGURA CESAR AUGUSTO DNI 25521825 012030 TITULAR 0 - - 0
47096 VERA SERPA CRISTOBAL AGUSTIN DNI 04145626 023894 TITULAR 0 - - 0
47097 VERA SERVELLON NICOLAS DNI 22257274 036577 TITULAR 2 1991 1992 10
47098 VERA SPARROW ROBERTO CARLOS DNI 32734482 088540 TITULAR 17 1995 2014 210
47099 VERA TUDELA IZAGUIRRE PAULO RICARDO DNI 02698660 022276 TITULAR 2 1980 1985 2
47100 VERA ULLOA ESCOLASTICO CARLOS DNI 43288600 160530 TITULAR 4 2005 2008 22
47101 VERA ULLOA ROBERT ANGEL DNI 19669982 093908 TITULAR 14 1997 2014 228
47102 VERA VARGAS JHONNY CRISTIAN DNI 30837097 098252 TITULAR 7 2005 2011 77
47103 VERA VARGAS JOSE ROSELVET DNI 08320605 016318 TITULAR 1 1980 1980 8
47104 VERA VASQUEZ JORGE LUIS DNI 22272437 098178 TITULAR 0 - - 0
47105 VERA VINCES CARLOS ANTONIO DNI 25734166 032495 TITULAR 24 1980 2009 221
47106 VERA VINCES JORGE GONZALO DNI 25610785 031773 TITULAR 27 1979 2006 466
47107 VERA YZQUIERDO DANIEL MIGUEL DNI 40192093 098100 TITULAR 0 - - 0
47108 VERA YZQUIERDO PEDRO PABLO DNI 32976437 150912 TITULAR 2 2009 2010 12
47109 VERA ZAVALA JOSE ISAIAS DNI 32845159 039938 TITULAR 11 1991 2001 159
47110 VERAMENDI BRAVO PEDRO DNI 00000000 010605 TITULAR 2 1978 1979 12
47111 VERAMENDI CHAVEZ FLORENCIO DNI 08484186 007624 TITULAR 0 - - 0
47112 VERAMENDI LAZARO WALDO WALTER DNI 43094588 098316 TITULAR 0 - - 0
47113 VERAMENDI OSCURIMA VLADIMIR YAROSLOV DNI 32940101 096388 TITULAR 0 - - 0
47114 VERAMENDI TORRES LUIS MIGUEL DNI 15854753 090483 TITULAR 3 1999 2006 9
47115 VERAMENDI VERAMENDI FLORENCIO DNI 15636877 007814 TITULAR 26 1969 2006 365
47116 VERAMENDY SAAVEDRA PERCY JOEL DNI 80195419 036507 TITULAR 1 1988 1988 1
47117 VERANO HURTADO JESUS EDUARDO DNI 41198091 150938 TITULAR 6 2007 2013 46
47118 VERANO MORALES JUAN CARLOS DNI 07147022 023275 TITULAR 3 1969 1971 35
47119 VERANO MUGRUZA LEONARDO JAVIER DNI 15657924 094859 TITULAR 0 - - 0
47120 VERANO NAVARRO JORGE GUILLERMO DNI 02101730 033225 TITULAR 0 - - 0
47121 VERANO NAVARRO JUAN MANUEL DNI 08622545 032542 TITULAR 4 1980 1987 34
47122 VERANO NICHO JUAN MANUEL DNI 15607709 086068 TITULAR 8 1995 2002 163
47123 VERANO VASQUEZ JULIO CESAR DNI 32875511 095097 TITULAR 2 2004 2005 33
47124 VERANO VILLENA MANUEL ALFREDO DNI 15585365 009025 TITULAR 12 1970 2005 106
47125 VERANO ZEGARRA MOISES JAVIER DNI 15967502 036188 TITULAR 17 1980 2006 212
47126 VERAPINTO MARQUEZ HELAR MARTIN DNI 04635985 082032 TITULAR 23 1992 2014 559
47127 VERASTEGUI ACOSTA JUAN GUSTAVO DNI 32987749 095208 TITULAR 10 2004 2014 110
47128 VERASTEGUI AGUINAGA GABRIEL DNI 08956873 080127 TITULAR 2 1969 1970 53
47129 VERASTEGUI BONDANI CESAR AUGUSTO DNI 07037277 033448 TITULAR 1 1981 1981 28
47130 VERASTEGUI CAMPOS JHONSON ALEXANDER DNI 40055666 099005 TITULAR 2 2004 2006 7
47131 VERASTEGUI CHIRINOS JORGE LUIS DNI 32964148 151265 TITULAR 7 2005 2011 65
47132 VERASTEGUI DOMINGUEZ EDGAR FELIX DNI 07020695 088279 TITULAR 12 1996 2008 235
47133 VERASTEGUI DOMINGUEZ LUIS ALBERTO DNI 43139621 095337 TITULAR 7 2004 2010 114
47134 VERASTEGUI FERNANDEZ GAMANIEL ADOLFO DNI 01668323 018358 TITULAR 0 - - 0
47135 VERASTEGUI FERNANDEZ LUIS ANTONIO DNI 45459790 159421 TITULAR 0 - - 0
47136 VERASTEGUI GONZALES LUIS ANTONIO DNI 15987300 082315 TITULAR 3 1992 1997 5
47137 VERASTEGUI LLORCA PEDRO ALBERTO DNI 32990632 070005 TITULAR 10 1992 2001 213
47138 VERASTEGUI RICAPA JESUS DNI 15953194 010355 TITULAR 7 1970 1982 98
47139 VERASTEGUI SANCHEZ GERARDO ANGEL DNI 32875616 081992 TITULAR 14 1992 2005 78
47140 VERASTEGUI SILVESTRE ALBERTO DNI 15966791 011444 TITULAR 3 1969 1971 10
47141 VERASTEGUI SOLER VICTOR DOMINGO DNI 19216165 000327 TITULAR 2 1983 1984 2
47142 VERASTEGUI VILLEGAS ALEJANDRO NICOLAS DNI 06927283 016721 TITULAR 6 1970 1981 64
47143 VERCELLI ESPINOZA GONZALO EDUARDO DNI 32782810 037133 TITULAR 20 1989 2011 283
47144 VERCELLI ESPINOZA JULIO CESAR DNI 32782915 038369 TITULAR 4 1990 2007 5
47145 VERDE DAZA FRANCISCO DNI 00000000 011364 TITULAR 1 1970 1970 15
47146 VERDE SALAS RAUL DNI 06118557 031891 TITULAR 0 - - 0
47147 VERDES AMIGO MARCELINO DNI 00000000 024503 TITULAR 0 - - 0
47148 VERDES CHICO MANUEL C.EXTRANJ. 79926 003413 TITULAR 3 1970 1972 44
47149 VERDES JIMENEZ JESUS DNI 25600236 003072 TITULAR 4 1970 1973 36
47150 VERDES LISTA JOSE DNI 00000000 024510 TITULAR 0 - - 0
47151 VERDI ALFARO MANUEL ENRIQUE DNI 18211291 096327 TITULAR 5 2004 2009 21
47152 VERDURA RAMOS CESAR AUGUSTO DNI 42181638 099487 TITULAR 1 2009 2009 1
47153 VERDURA RAMOS HENRY EDUARDO DNI 40158793 099138 TITULAR 9 2006 2014 195
47154 VEREAU AGUILAR FELIX ALEXANDER DNI 32924593 084591 TITULAR 2 1996 1997 3
47155 VEREAU CARRANZA LUIS ALBERTO DNI 32975241 085583 TITULAR 10 1994 2003 164
47156 VEREAU CHICOMA GLAMER LEONCIO DNI 00000000 023514 TITULAR 3 1970 1977 7
47157 VEREAU DE LA CRUZ ANDRES DNI 32782582 002699 TITULAR 11 1969 2004 174
47158 VEREAU ESPINOZA ALEJANDRO DANIEL DNI 40109674 088743 TITULAR 17 1997 2013 370
47159 VEREAU HUIDOBRO RONAL ANDRES DNI 40036693 090929 TITULAR 14 1996 2013 126
47160 VEREAU TABOADA ALBERTO MAICOL DNI 41180016 091357 TITULAR 12 2001 2013 152
47161 VERGARA CARDENAS CESAR ALFREDO DNI 28237847 090065 TITULAR 2 1999 2005 21
47162 VERGARA CASTILLO ALEJANDRO DNI 32899407 034665 TITULAR 5 1980 1989 68
47163 VERGARA CORCUERA ELMER RAUL DNI 32924691 159452 TITULAR 1 2011 2011 1
47164 VERGARA CUYA RICARDO DNI 25471595 028981 TITULAR 0 - - 0
47165 VERGARA CHACALIAZA JOSE FELIX DNI 00000000 005406 TITULAR 6 1970 1987 37
47166 VERGARA CHACALIAZA VICTOR DNI 04720114 029412 TITULAR 6 1976 1981 146
47167 VERGARA DE'YFINA CARLOS AMBROSIO DNI 00000000 027871 TITULAR 2 1973 1974 14
47168 VERGARA DIAZ ALEJANDRO MARTIN DNI 22287997 093269 TITULAR 2 2002 2003 5
47169 VERGARA DIAZ JUAN JOSE DNI 22302044 094717 TITULAR 0 - - 0
47170 VERGARA DIAZ LUIS FERNANDO DNI 22287546 083540 TITULAR 1 1994 1994 1
47171 VERGARA DOMINGUEZ EDWIN RICARDO DNI 22290692 089236 TITULAR 11 1997 2008 101
47172 VERGARA DOMINGUEZ JACKSON HUMBERTO DNI 22306382 089667 TITULAR 17 1998 2014 303
47173 VERGARA DONAYRE LAVERIANO DNI 25612505 025913 TITULAR 0 - - 0
47174 VERGARA ESPINO ULISES MARTIN DNI 22275198 160781 TITULAR 5 2005 2009 33
47175 VERGARA GARCIA HECTOR SABINO DNI 18050962 030300 TITULAR 1 1977 1977 8
47176 VERGARA GARCIA JUAN WALTER DNI 22244999 029437 TITULAR 4 1978 1994 34
47177 VERGARA GARCIA ROBERTO AMERICO DNI 22255978 082330 TITULAR 0 - - 0
47178 VERGARA HERRERA ERNESTO DNI 08756023 019768 TITULAR 4 1969 1972 46
47179 VERGARA JUAREZ GENARO LUIS DNI 17939514 001021 TITULAR 8 1969 1978 139
47180 VERGARA JUAREZ HUMBERTO DNI 01723272 032183 TITULAR 1 1978 1978 4
47181 VERGARA LEVANO CARLOS HUMBERTO DNI 21837515 035586 TITULAR 23 1986 2008 487
47182 VERGARA LLAMPI HUGO ENRIQUE DNI 22260283 083014 TITULAR 7 1993 2004 54
47183 VERGARA MATEO JUAN CARLOS DNI 21877031 084937 TITULAR 7 1994 2010 44
47184 VERGARA MATTA VICTOR DNI 07230585 035048 TITULAR 0 - - 0
47185 VERGARA MONCADA BORIS WISMARK DNI 07903077 159444 TITULAR 3 2012 2014 17
47186 VERGARA NUÑEZ MITCHELL ALEXANDER DNI 32958248 089003 TITULAR 17 1997 2013 378
47187 VERGARA ORMEÑO AQUILES DNI 41120322 160782 TITULAR 1 2005 2005 2
47188 VERGARA PEREDA SANTOS EMILIO DNI 42529342 095096 TITULAR 12 2003 2014 207
47189 VERGARA PEREDA VICTOR RAUL DNI 01735490 033191 TITULAR 1 1989 1989 1
47190 VERGARA PILCON RAMON FREDDY DNI 32820148 070016 TITULAR 2 1995 1998 11
47191 VERGARA RAMOS EDUARDO MATIAS DNI 25797179 015470 TITULAR 0 - - 0
47192 VERGARA REYES WILFREDO TOMAS DNI 08532477 085847 TITULAR 2 1994 1995 5
47193 VERGARA RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE DNI 32948597 089606 TITULAR 14 1998 2013 146
47194 VERGARA SANCHEZ LUIS ANTONIO DNI 32939927 085555 TITULAR 12 1994 2014 111
47195 VERGARA SORIA MARCOS ANTONIO DNI 06266783 084762 TITULAR 2 1996 1997 12
47196 VERGARA TORRES GERARDO FRANKLIN DNI 09748971 097829 TITULAR 1 2006 2006 1
47197 VERGARA VASQUEZ BERNARDINO DNI 06130087 032933 TITULAR 1 1980 1980 5
47198 VERGARA VELASQUEZ FRANCISCO DNI 00000000 003039 TITULAR 3 1984 2004 4
47199 VERGARA ZAVALETA JOSE ANTONIO DNI 18007848 082613 TITULAR 4 1992 1995 69
47200 VERGARAY BORJA JOSE VIRGINIO DNI 00000000 012043 TITULAR 4 1970 1978 42
47201 VERGARAY CACHAY JULIO DNI 24037312 030658 TITULAR 6 1977 1982 163
47202 VERGARAY CALLAN JULIO RAUL DNI 04220734 026468 TITULAR 2 1977 1978 8
47203 VERGARAY CHUMPITAZ MANUEL ANTONIO DNI 43099886 159988 TITULAR 3 2012 2014 46
47204 VERGARAY ESPINOZA DAVID ALBERTO DNI 41991860 151381 TITULAR 3 2012 2014 35
47205 VERGARAY FLORES JUAN DNI 25436429 014927 TITULAR 4 1969 1973 43
47206 VERGARAY GONZALES FELIX DNI 32974891 002078 TITULAR 7 1970 1981 49
47207 VERGARAY GRANADOS SERGIO DNI 00000000 007745 TITULAR 3 1969 1972 42
47208 VERGARAY MARTINEZ JOHNNY HUMBERTO DNI 25407977 030925 TITULAR 8 1970 1987 190
47209 VERGARAY MELGAREJO HUMBERTO DNI 08665511 094999 TITULAR 2 2003 2004 20
47210 VERGARAY MORENO FIDEL DNI 01726000 002103 TITULAR 3 1969 1978 11
47211 VERGARAY PEÑA HUGO ELADIO DNI 25742406 088372 TITULAR 1 2001 2001 2
47212 VERGARAY QUISPE ZENON DNI 32803017 036621 TITULAR 0 - - 0
47213 VERGARAY RAMOS ANDRES GREGORIO DNI 32762206 092828 TITULAR 9 2002 2010 137
47214 VERGARAY ROMERO VICTOR SAMUEL DNI 32927445 086847 TITULAR 11 1997 2008 126
47215 VERGARAY VEGA MARTIN WILSON DNI 80249894 161677 TITULAR 2 2004 2006 5
47216 VERGEL ARROYO EMILIO DNI 25516091 026141 TITULAR 22 1969 2005 165
47217 VERGEL CASTILLO TEOFILO DNI 18871499 031972 TITULAR 12 1979 1997 82
47218 VERNAL PRIETO LUIS ALEXIS DNI 33263137 095336 TITULAR 8 2004 2011 83
47219 VERNAZZA ADRIAZOLA JORGE ANTONIO DNI 04273392 033285 TITULAR 2 1980 1981 11
47220 VERNAZZA CARRENO SABINO DNI 04131960 027033 TITULAR 2 1975 1976 3
47221 VERNAZZA VALDERRAMA LUIS CARLOS DNI 02653694 027856 TITULAR 0 - - 0
47222 VERONA CHAVEZ NICOLAS DNI 00000000 011342 TITULAR 3 1969 1973 12
47223 VERONA NEYRA VICTOR RAUL DNI 16007485 086905 TITULAR 0 - - 0
47224 VERONA SANTISTEBAN ANGEL JESUS DNI 00785138 029597 TITULAR 7 1976 1990 82
47225 VERONICO PINEDO ANGEL JUAN DNI 32952887 087817 TITULAR 12 1995 2008 166
47226 VERTIZ MELLA OSCAR MANUEL DNI 04112763 021633 TITULAR 4 1969 1987 67
47227 VERTIZ RIOS ENRIQUE DNI 01728919 016681 TITULAR 0 - - 0
47228 VERTIZ ZEVALLOS LUIS DNI 00000000 029315 TITULAR 2 1976 1979 29
47229 VERZA DALL'ORTO DIEGO GIACOMO T DNI 08272725 085503 TITULAR 1 1995 1995 9
47230 VIA CONDE MARCO ANTONIO DNI 15629222 030512 TITULAR 2 1978 1985 6
47231 VIA GALAN SANTIAGO JULIAN DNI 15694679 080115 TITULAR 2 1969 1970 50
47232 VIA GAMBINI WILFREDO GUILLERMO DNI 07742015 029876 TITULAR 1 1976 1976 32
47233 VIANA PEREIRA JESUS MANUEL DNI 00000000 022060 TITULAR 0 - - 0
47234 VIAÑA VASQUEZ EDUARDO WILLIAM DNI 25687705 037651 TITULAR 4 1987 2013 46
47235 VICARIO MAMANI ALFONSO MARIO DNI 30842238 087769 TITULAR 8 1997 2006 33
47236 VICENCIO INCIO JUAN ANTONIO DNI 07648538 011950 TITULAR 27 1970 1999 308
47237 VICENCIO NORIEGA ORLANDO LICIO DNI 32790905 082668 TITULAR 19 1992 2010 359
47238 VICENS SALAS GABRIEL DNI 08494932 002663 TITULAR 6 1969 1987 50
47239 VICENTE AYALA JACINTO DIOMEDES DNI 32892184 028600 TITULAR 33 1974 2007 722
47240 VICENTE CALSIN ALFREDO DNI 41898625 151206 TITULAR 0 - - 0
47241 VICENTE CARBAJAL SERGIO DNI 25475693 081265 TITULAR 2 1969 1970 15
47242 VICENTE CRUZATE SANTOS DAVID DNI 32937550 088914 TITULAR 4 1996 2007 14
47243 VICENTE CRUZATE SANTOS RICARDO DNI 32938434 084879 TITULAR 21 1994 2014 412
47244 VICENTE CHAVEZ FELIPE SANTIAGO DNI 42561793 097684 TITULAR 1 2005 2005 1
47245 VICENTE CHOQUEZ JUAN DNI 21789280 018785 TITULAR 2 1969 1982 2
47246 VICENTE CHUMPITAZ ALBERTO DNI 03937616 031575 TITULAR 0 - - 0
47247 VICENTE GARCIA LEON OMAR DNI 40586593 089882 TITULAR 8 2000 2007 152
47248 VICENTE GARCIA MAX DANY DNI 43961393 160783 TITULAR 1 2006 2006 2
47249 VICENTE LUYO HEBER FERNANDO DNI 04623307 020871 TITULAR 5 1970 1977 94
47250 VICENTE ROBLES BACILIO EUGENIO DNI 32827298 039197 TITULAR 21 1994 2014 568
47251 VICENTE VICENTE ENRIQUE AQUILINO DNI 00000000 022518 TITULAR 5 1969 1990 33
47252 VICENTE ZAMUDIO JOSE EDUARDO DNI 03852487 033345 TITULAR 2 1980 1981 8
47253 VICOS ARMAS CARLOS GENARO DNI 25732009 027034 TITULAR 2 1981 1982 5
47254 VICOS ARMAS PEDRO FELIPE DNI 07044324 034223 TITULAR 1 1991 1991 1
47255 VICTORIO CUEVA JOSE VICTOR DNI 42409995 161678 TITULAR 1 2007 2007 2
47256 VICTORIO VERGARA RUFINO DNI 02841359 016602 TITULAR 1 1969 1969 2
47257 VICUÑA CACERES CLAUDIO RIGOBERTO DNI 10026698 151397 TITULAR 1 2012 2012 7
47258 VICUS ARMAS PEDRO DNI 25533019 016388 TITULAR 16 1970 1993 191
47259 VICHARRA POVIS PEDRO PAUL DNI 06966374 097967 TITULAR 3 2005 2007 9
47260 VIDAL AMES JOHNNY JIM DNI 08682710 089580 TITULAR 4 1997 2000 50
47261 VIDAL ARAKAKI MIGUEL DNI 02722380 025213 TITULAR 1 1970 1970 10
47262 VIDAL BALDERA ISAIAS DNI 32122380 031962 TITULAR 6 1978 1989 87
47263 VIDAL BALDERA PABLO DELFIN DNI 32123611 092065 TITULAR 10 1987 2014 61
47264 VIDAL BUSTAMANTE MANUEL JESUS DNI 02592884 032022 TITULAR 1 2006 2006 1
47265 VIDAL CALDERON ATILIO DNI 15708641 038904 TITULAR 2 1989 1992 5
47266 VIDAL CALLE EMERSON OSWALDO DNI 32937577 083549 TITULAR 21 1993 2013 384
47267 VIDAL CASTILLO JULIO RICARDO DNI 00000000 015587 TITULAR 6 1969 1979 73
47268 VIDAL CASTRO GERARDO DNI 15629848 080428 TITULAR 2 1970 1978 26
47269 VIDAL CORREA JOSE MERCEDES DNI 02626363 023236 TITULAR 3 1970 1973 25
47270 VIDAL CHECA MARCELO JOHN DNI 40845774 091585 TITULAR 3 2001 2003 11
47271 VIDAL ESPINOZA FELIX DNI 31821036 009616 TITULAR 3 1969 1978 21
47272 VIDAL FLORES MIGUEL ANGEL DNI 80575526 150112 TITULAR 0 - - 0
47273 VIDAL FLORES NICOLAS DNI 15852550 095392 TITULAR 12 1986 2014 145
47274 VIDAL FUENTES RIVERA DANIEL EUGENIO DNI 25714370 083969 TITULAR 1 2002 2002 2
47275 VIDAL GADEA JORGE HILARIO DNI 19233303 026430 TITULAR 1 1972 1972 6
47276 VIDAL GONZALES HECTOR DNI 15863208 022833 TITULAR 1 1970 1970 1
47277 VIDAL GONZALES NESTOR DNI 25491486 035810 TITULAR 2 1986 1987 13
47278 VIDAL GUFFANTI CARLOS FELIX DNI 04221447 027079 TITULAR 0 - - 0
47279 VIDAL KUSANO EUGENIO EBERT DNI 16011018 089469 TITULAR 9 1998 2006 105
47280 VIDAL LOYOLA JOSE AGUSTIN DNI 32833676 004270 TITULAR 0 - - 0
47281 VIDAL MEDINA GERMAN DNI 21780295 087227 TITULAR 0 - - 0
47282 VIDAL MELO AURELIO PEDRO DNI 32887127 089494 TITULAR 18 1997 2014 270
47283 VIDAL MELLIZO MIGUEL JULIAN DNI 32109249 161691 TITULAR 1 2008 2008 4
47284 VIDAL MENDIETA CARLOS ALBERTO DNI 08644491 086334 TITULAR 1 1997 1997 5
47285 VIDAL MENDOZA LUIS ALBERTO DNI 41665893 150332 TITULAR 3 2007 2009 12
47286 VIDAL PANIAGUA KEVIN RAUL DNI 43203556 096211 TITULAR 0 - - 0
47287 VIDAL PAZ JORGE JULIAN DNI 19413453 096755 TITULAR 10 2005 2014 150
47288 VIDAL PAZ MANUEL DNI 32908260 037923 TITULAR 26 1989 2014 618
47289 VIDAL REYES JHON OSWALDO DNI 32925044 038575 TITULAR 20 1989 2009 292
47290 VIDAL REYES PEDRO DNI 06616764 021242 TITULAR 6 1969 1977 28
47291 VIDAL RODRIGUEZ MALCOM AMILCAR DNI 32736802 091074 TITULAR 16 1999 2014 178
47292 VIDAL ROLANDO JIMMY CESAR DNI 42368904 098320 TITULAR 1 2006 2006 8
47293 VIDAL ROMAN EDUARDO DNI 06261417 029316 TITULAR 7 1976 1982 184
47294 VIDAL SAENZ CESAR AUGUSTO DNI 40770461 161609 TITULAR 2 2006 2007 6
47295 VIDAL SERRANO VICENTE DNI 00000000 015573 TITULAR 1 1988 1988 1
47296 VIDAL SIFUENTES CARLOS ELIAS DNI 80204712 160784 TITULAR 2 2005 2006 9
47297 VIDAL SOLIS JORGE ANTONIO DNI 07524932 095842 TITULAR 12 2003 2014 268
47298 VIDAL TARAZONA ROMULO DNI 32868546 098784 TITULAR 0 - - 0
47299 VIDAL VALDERA JUAN PORFIRIO DNI 32131256 039514 TITULAR 21 1993 2014 575
47300 VIDAL VALDIVIEZO ELEAZAR SILVESTRE DNI 32760832 037609 TITULAR 21 1989 2009 462
47301 VIDAL VELAOCHAGA CESAR DNI 06206540 029726 TITULAR 1 1976 1976 36
47302 VIDAL VELARDE VICTOR ADOLFO DNI 15631689 023345 TITULAR 27 1969 2005 393
47303 VIDAL ZARZOSA MILTON CESAR DNI 31777335 093073 TITULAR 13 2002 2014 241
47304 VIDAL ZARZOSA RENZO ABELARDO DNI 44457475 150023 TITULAR 8 2007 2014 187
47305 VIDALES RODRIGUEZ MIGUEL DNI 02171491 032555 TITULAR 3 1970 1989 5
47306 VIDALON RICORDI LEONARDO ENRIQUE DNI 10039428 021914 TITULAR 4 1970 1973 47
47307 VIDANOVIC TOSICH ZIVOJIN C.EXTRANJ. 0003030 005959 TITULAR 1 1997 1997 1
47308 VIDARTE ABANTO MANUEL FRANCISCO DNI 32921448 037035 TITULAR 17 1989 2008 177
47309 VIDARTE BRAVO SEGUNDO TEODULO DNI 16722727 160785 TITULAR 1 2005 2005 1
47310 VIDARTE HERVIAS PEDRO JESUS DNI 01702999 002877 TITULAR 6 1969 1975 119
47311 VIDARTE VEGA ELIAS DNI 27388901 088227 TITULAR 18 1997 2014 279
47312 VIDAURE LLENQUE GUMERCINDO LUIS DNI 03492851 039183 TITULAR 0 - - 0
47313 VIDAURRE LLENQUE NICOLAS DNI 16775912 099759 TITULAR 4 2008 2011 49
47314 VIDAURRE PERICHE RICARDO DNI 25830604 037587 TITULAR 25 1989 2013 567
47315 VIDAURRE VALDERA RICARDO DNI 16599272 081551 TITULAR 2 2007 2009 6
47316 VIDAURRE VILLAFRANQUI JESUS MANUEL DNI 07494781 082099 TITULAR 1 1992 1992 2
47317 VIDAURRE VILLALOBOS MIGUEL VALENTIN DNI 25403655 007918 TITULAR 5 1969 1974 80
47318 VIDAURRE ZEÑA JUAN ALBERTO DNI 43522435 151508 TITULAR 1 2013 2013 9
47319 VIERA ARELLANO LUIS ALBERTO DNI 41059880 090718 TITULAR 7 2000 2006 126
47320 VIERA LOZANO MANUEL DNI 00000000 009998 TITULAR 7 1970 1980 70
47321 VIERA MORE OSWALDO DNI 00236979 091310 TITULAR 6 2000 2006 91
47322 VIERA PRINCIPE DOLORES DNI 32900485 011970 TITULAR 4 1969 1977 38
47323 VIERA SOTO JOSE MARIA DNI 19083488 160786 TITULAR 3 2005 2007 26
47324 VIERA SOTO JUAN CLEIDE DNI 18156864 099954 TITULAR 7 2005 2011 51
47325 VIERA SOTO LUIS ANGEL DNI 42350080 160787 TITULAR 3 2005 2007 19
47326 VIERA SULLON DEMIS RAUL DNI 40770307 159795 TITULAR 2 2013 2014 5
47327 VIERA SULLON WALTER REYNALDO DNI 07519341 160402 TITULAR 2 2009 2010 33
47328 VIERA VILLAR ERNESTO DNI 03408921 030555 TITULAR 5 1977 2005 30
47329 VIEYRA ORTIZ SENEN DNI 00000000 021236 TITULAR 1 1970 1970 7
47330 VIEYRA ORTIZ TITO OSWALDO DNI 00000000 001561 TITULAR 1 1970 1970 4
47331 VIGIL BARRETO RICARDO DNI 32768253 098048 TITULAR 2 2006 2007 2
47332 VIGIL FARFAN ORLANDO DNI 04264561 033374 TITULAR 4 1980 1983 121
47333 VIGIL ORMENO JORGE LUIS DNI 22291517 093315 TITULAR 0 - - 0
47334 VIGIL ZAMORA BERNARDO DNI 32736214 000705 TITULAR 2 1972 1987 3
47335 VIGLIANZONI GALDOS JOSE LUIS DNI 25748136 090437 TITULAR 17 1998 2014 309
47336 VIGLIENZONE FLORES JOSE FELIX DNI 32106900 035728 TITULAR 15 1985 2007 350
47337 VIGLIENZONI MANRIQUE MAXIMO DNI 41822909 015563 TITULAR 0 - - 0
47338 VIGO ALVARADO ERASMO DNI 32954748 016560 TITULAR 3 1969 1980 21
47339 VIGO ALVAREZ SEGUNDO BODOMIRO DNI 32943475 094818 TITULAR 0 - - 0
47340 VIGO BEZADA IVAN RICARDO DNI 41547724 096898 TITULAR 2 2004 2005 6
47341 VIGO CABALLERO JOSE NEPTALI DNI 32867205 036887 TITULAR 23 1988 2010 631
47342 VIGO CALDERON DEYVI JHONNY DNI 32965947 099069 TITULAR 15 1998 2013 176
47343 VIGO CALDERON EDUARDO MANUEL DNI 32941825 082992 TITULAR 21 1993 2013 180
47344 VIGO CALDERON JUAN CARLOS DNI 32948420 096583 TITULAR 6 2005 2013 66
47345 VIGO CORREA PASCUAL DNI 32982532 004115 TITULAR 0 - - 0
47346 VIGO CRUZADO JOSE EDUARDO DNI 32767606 030914 TITULAR 3 1977 1979 66
47347 VIGO FLORES DAVID MOISES DNI 32929577 081324 TITULAR 13 1994 2006 217
47348 VIGO GAMBOA GENARO DNI 32949829 025843 TITULAR 2 1972 1979 7
47349 VIGO JARAMILLO FELIPE DNI 17867305 099843 TITULAR 0 - - 0
47350 VIGO MENDEZ ARTURO ALCIDES DNI 32939605 081893 TITULAR 6 1992 1997 77
47351 VIGO MIRANDA CIRO RENE DNI 17972121 035642 TITULAR 8 1986 1999 124
47352 VIGO MIRANDA MAURO ANTONIO DNI 18055431 034797 TITULAR 13 1982 2006 205
47353 VIGO MORALES GAUDENCIO DNI 32937931 004826 TITULAR 2 1976 1986 2
47354 VIGO MOSQUERA AUGUSTO ALEJANDRO DNI 32819907 032441 TITULAR 34 1980 2014 999
47355 VIGO RAMOS IVAN ALEXANDER DNI 40706195 092633 TITULAR 0 - - 0
47356 VIGO REQUENA LUIS ANTONIO DNI 32814303 095857 TITULAR 2 2005 2007 16
47357 VIGO RODRIGUEZ JOSE MANUEL DNI 00000000 026656 TITULAR 8 1969 1979 77
47358 VIGO RODRIGUEZ JUSTINIANO DNI 17918876 025436 TITULAR 9 1969 1987 104
47359 VIGO ROSALES SEGUNDO DNI 01578840 021069 TITULAR 8 1969 1980 112
47360 VIGO SALDANA SANTIAGO DNI 32929085 090473 TITULAR 16 1999 2014 344
47361 VIGO SALDAÑA FERNANDO WILFREDO DNI 32912700 095548 TITULAR 0 - - 0
47362 VIGO SALY ROSAS WILLIAM JOR EL DNI 33264892 089892 TITULAR 1 1996 1996 3
47363 VIGO SEVILLANO CARLOS YOHONNY DNI 32842752 082724 TITULAR 5 1992 2009 38
47364 VIGO SEVILLANO ELIEZER VICTOR DNI 32772353 087243 TITULAR 5 1997 2002 47
47365 VIGO SILVA JOSE MANUEL DNI 06119584 033442 TITULAR 1 1981 1981 20
47366 VIGO TIJERO MARCOS ELEAZAR DNI 06088972 087684 TITULAR 19 1995 2013 486
47367 VIGO TRUJILLO EDGAR FELIPE DNI 41618636 095616 TITULAR 11 2004 2014 172
47368 VIGO TRUJILLO ROOYER JUNNYOR DNI 42568281 094580 TITULAR 8 2003 2010 150
47369 VIGO VALDIVIEZO LUIS ALBERTO DNI 40525533 161927 TITULAR 1 2004 2004 6
47370 VILA NUNEZ RAMON DNI 00000000 014510 TITULAR 4 1969 1973 32
47371 VILA REZA VICTOR DNI 03018716 015898 TITULAR 1 1970 1970 16
47372 VILARINO GARRIDO FRANCISCO DNI 00000000 005180 TITULAR 3 1969 1982 7
47373 VILCA AGNOTA PABLO CESAR DNI 42998891 095900 TITULAR 3 2007 2009 10
47374 VILCA AGUILAR DANTE DIOSDADO DNI 04636831 036574 TITULAR 21 1988 2013 400
47375 VILCA AGUILAR MARIO ENRIQUE DNI 04622428 039585 TITULAR 17 1992 2013 254
47376 VILCA AGURTO FELIX BENNY DNI 40745416 097410 TITULAR 5 2005 2009 40
47377 VILCA ALCA GERARDO DNI 04636779 035889 TITULAR 21 1986 2007 360
47378 VILCA ARGOTE AURELIO DNI 00000000 026900 TITULAR 2 1973 1974 11
47379 VILCA ARGOTE DAVID DNI 02089596 031563 TITULAR 1 1979 1979 12
47380 VILCA ARI CRISPIN FAUSTINO DNI 04636807 096713 TITULAR 1 2006 2006 1
47381 VILCA ARI FELICIANO SALUSTIANO DNI 04653157 091201 TITULAR 13 2002 2014 228
47382 VILCA BASURI MAXIMO DNI 00000000 002435 TITULAR 0 - - 0
47383 VILCA BAZALAR PEDRO ARMANDO DNI 02056571 010900 TITULAR 0 - - 0
47384 VILCA BLANCO CARLOS DNI 32797679 035072 TITULAR 18 1984 2003 225
47385 VILCA CASTRO JORGE ANTONIO DNI 02092465 028112 TITULAR 1 1969 1969 1
47386 VILCA CRUZ VALERIO ROSENDO DNI 04646946 151099 TITULAR 1 2011 2011 14
47387 VILCA CHINO MARIANO DNI 04620657 034919 TITULAR 19 1986 2006 335
47388 VILCA DEXTRE JOSAFAT DNI 32123217 086622 TITULAR 6 1994 2000 17
47389 VILCA ESPINAL JAMES IDELFONSO DNI 25560685 081387 TITULAR 0 - - 0
47390 VILCA ESPINAL JIMMY HENRY DNI 25748520 081388 TITULAR 0 - - 0
47391 VILCA FELIX GONZALO NICANOR DNI 04630064 009819 TITULAR 2 1970 1990 5
47392 VILCA GALLEGOS JORGE ALBERTO DNI 30820845 019667 TITULAR 3 1971 1973 38
47393 VILCA GUARACHI OSCAR LEONEL DNI 81094926 161918 TITULAR 2 2008 2009 29
47394 VILCA HERRERA MARIO GUIDO DNI 04647818 087441 TITULAR 20 1994 2013 363
47395 VILCA HERRERA WILBER IVAN DNI 04651222 098455 TITULAR 1 2006 2006 2
47396 VILCA HERRERA YONEL IVAN DNI 04653593 094842 TITULAR 5 2003 2007 85
47397 VILCA HUAYTA WILFREDO JACINTO DNI 30842386 094684 TITULAR 1 2004 2004 2
47398 VILCA LAIME FLORENTINO DNI 05683874 022322 TITULAR 9 1970 1980 248
47399 VILCA LETELIER BELFOR GENARO DNI 15980297 088715 TITULAR 3 1996 1998 47
47400 VILCA LUCAS ELMER ARCADIO DNI 41452067 095467 TITULAR 4 2004 2008 27
47401 VILCA MACHACA PAULINO DNI 04647966 096157 TITULAR 9 2006 2014 207
47402 VILCA PACCARA DIONICIO DNI 43320752 150722 TITULAR 1 2009 2009 1
47403 VILCA PENALOZA EMILIO DNI 00000000 081264 TITULAR 3 1970 1978 11
47404 VILCA PEREZ MAURO DNI 00430044 024079 TITULAR 0 - - 0
47405 VILCA PILCOMAMANI LUCHO GABRIEL DNI 42858753 096493 TITULAR 2 2004 2005 17
47406 VILCA POZO CARLOS ALBERTO DNI 09015515 037434 TITULAR 0 - - 0
47407 VILCA RAMIRES TEOBALDO DNI 01290003 005679 TITULAR 4 1969 1973 25
47408 VILCA RAMIREZ FORTUNATO DNI 00000000 005677 TITULAR 5 1970 1992 54
47409 VILCA RAMIREZ JOSE FELIX DNI 22252524 030702 TITULAR 0 - - 0
47410 VILCA RAMOS EUSEBIO DNI 04635377 081147 TITULAR 14 1970 1988 221
47411 VILCA SANDOVAL JOSE DNI 00000000 005680 TITULAR 0 - - 0
47412 VILCA SOLIS JULIO CESAR DNI 00000000 032782 TITULAR 2 1980 1993 2
47413 VILCA TAFUR CLAUDIO DNI 00000000 009818 TITULAR 0 - - 0
47414 VILCA TICLIA JOSE WILFREDO DNI 32858009 037019 TITULAR 4 1990 1997 25
47415 VILCA VALDIVIA SOEL NESTOR DNI 02866728 000580 TITULAR 2 1969 1970 55
47416 VILCA VILCA ELISBAN ORESTE DNI 04647371 094991 TITULAR 3 2003 2005 22
47417 VILCA ZEVALLOS JULIAN DNI 25806106 030683 TITULAR 4 1977 2006 24
47418 VILCABANA LLAGANTO JUAN DNI 00000000 019487 TITULAR 3 1969 1986 49
47419 VILCAHUAMAN ATAUCURI EDGAR DAVID DNI 40461016 160788 TITULAR 1 2007 2007 3
47420 VILCHERRES BENITES VALERIANO DNI 32782569 024849 TITULAR 20 1969 1992 346
47421 VILCHERRES GARCIA JAIME MIGUEL DNI 15720567 082515 TITULAR 21 1993 2013 242
47422 VILCHERREZ ALVAREZ PASCUAL DNI 42876150 095504 TITULAR 6 2004 2012 58
47423 VILCHERREZ CHERO JOSE MARIO DNI 02696264 039171 TITULAR 20 1990 2009 547
47424 VILCHERREZ VILCHERREZ PABLO DNI 03323018 037720 TITULAR 0 - - 0
47425 VILCHEZ ABAD PEDRO FRANCO DNI 01713710 013585 TITULAR 8 1969 1979 66
47426 VILCHEZ ALAMO ELMER EMILIO DNI 03357445 037470 TITULAR 6 1987 1997 72
47427 VILCHEZ ALVA JESUS WILFREDO DNI 42042047 095985 TITULAR 9 2004 2014 169
47428 VILCHEZ ANASTACIO JUAN CARLOS DNI 41816854 089167 TITULAR 5 1997 2001 98
47429 VILCHEZ BAUTISTA JOSE DNI 00000000 001762 TITULAR 2 1970 1971 21
47430 VILCHEZ CALVO REYNALDO DNI 00000000 011975 TITULAR 0 - - 0
47431 VILCHEZ CANOLA JOSE ANGEL DNI 02671766 030488 TITULAR 5 1976 1981 53
47432 VILCHEZ CERDAN RICARDO DNI 00000000 025128 TITULAR 3 1969 1972 43
47433 VILCHEZ CISNEROS BALTAZAR DNI 32846469 038956 TITULAR 2 1976 1977 2
47434 VILCHEZ CORONADO SANTOS DNI 03654644 084294 TITULAR 1 1994 1994 1
47435 VILCHEZ CORONEL ANTONIO DNI 06205633 009348 TITULAR 6 1970 1979 72
47436 VILCHEZ CORONEL MARCIAL DNI 06208771 021295 TITULAR 1 1981 1981 1
47437 VILCHEZ COVEÑAS BERNARDO DNI 03501821 095856 TITULAR 0 - - 0
47438 VILCHEZ CRUZ FELIX DNI 30418507 036138 TITULAR 3 1987 1993 42
47439 VILCHEZ CRUZ MARCELINO RAUL DNI 22305156 088635 TITULAR 1 1997 1997 2
47440 VILCHEZ CRUZ TITO DNI 30822455 020253 TITULAR 6 1969 1980 92
47441 VILCHEZ CUMPA JORGE LUIS DNI 16788719 099574 TITULAR 0 - - 0
47442 VILCHEZ DIAZ GONZALO ALBERTO DNI 15722798 036401 TITULAR 21 1986 2011 204
47443 VILCHEZ DIAZ MIGUEL DNI 10824944 026116 TITULAR 1 1980 1980 1
47444 VILCHEZ DIAZ OMAR IVAN DNI 40513725 160789 TITULAR 1 2007 2007 1
47445 VILCHEZ DIAZ RAUL OSWALDO DNI 15739616 093549 TITULAR 5 2003 2007 50
47446 VILCHEZ ESPINOZA JULIO RICARDO DNI 08805654 023119 TITULAR 1 1977 1977 1
47447 VILCHEZ ESPINOZA MOISES DNI 00000000 020113 TITULAR 0 - - 0
47448 VILCHEZ FALLA ANDRES MILAGROS DNI 25607102 085498 TITULAR 19 1996 2014 357
47449 VILCHEZ FALLA JOSE ANTONIO DNI 25738144 096498 TITULAR 4 2004 2007 47
47450 VILCHEZ FARFAN ALFREDO DNI 18208329 003961 TITULAR 0 - - 0
47451 VILCHEZ FERNANDEZ MARTIN EDILBERTO DNI 43580445 099643 TITULAR 10 1977 2014 113
47452 VILCHEZ GALAN MIGUEL ANGEL DNI 41739679 094010 TITULAR 13 2002 2014 273
47453 VILCHEZ GALO JOSE DNI 00000000 015076 TITULAR 1 1989 1989 1
47454 VILCHEZ GOMEZ CARLOS FELIPE DNI 16591399 085288 TITULAR 10 1994 2014 255
47455 VILCHEZ GOMEZ FELIX MERCEDES DNI 03491221 038035 TITULAR 21 1989 2014 670
47456 VILCHEZ GOMEZ FERNANDO DNI 03499446 090536 TITULAR 18 1994 2012 158
47457 VILCHEZ GOMEZ HUMBERTO DNI 03470983 000708 TITULAR 3 1969 1972 45
47458 VILCHEZ GOMEZ JUAN JOSE DNI 03492929 082003 TITULAR 22 1993 2014 519
47459 VILCHEZ GOMEZ JUAN POLO DNI 03496633 000707 TITULAR 3 1969 1994 23
47460 VILCHEZ GOMEZ LUIS ALBERTO DNI 03464523 034236 TITULAR 30 1980 2014 534
47461 VILCHEZ GOMEZ MARCO ANTONIO DNI 03491820 038200 TITULAR 25 1989 2014 503
47462 VILCHEZ GOMEZ PEDRO PABLO DNI 03471534 027494 TITULAR 11 1972 1998 50
47463 VILCHEZ GONZALES FELIPE NERI DNI 15940671 011311 TITULAR 9 1969 1997 53
47464 VILCHEZ IMAN CARLOS DNI 40730255 150420 TITULAR 2 2008 2009 16
47465 VILCHEZ JAIME LUIS ANTONIO DNI 15592539 032609 TITULAR 4 1979 1982 33
47466 VILCHEZ LOPEZ JOSE ANTONIO DNI 32939713 086560 TITULAR 20 1995 2014 332
47467 VILCHEZ LLAMOCA VICTOR JESUS DNI 22298723 091514 TITULAR 1 2002 2002 2
47468 VILCHEZ MACALUPU ANTONIO DNI 03471575 038787 TITULAR 2 1990 1991 21
47469 VILCHEZ MACALUPU ESTEBAN DNI 03469760 031755 TITULAR 23 1979 2002 705
47470 VILCHEZ MACALUPU TEODORO DNI 03469666 034201 TITULAR 13 1981 2000 269
47471 VILCHEZ MAZA SEGUNDO CALISTRO DNI 03633913 036553 TITULAR 24 1988 2013 416
47472 VILCHEZ MORI ERINEO WALCHAVER DNI 25613268 021891 TITULAR 20 1970 2002 308
47473 VILCHEZ NAMUCHE CRUZ DNI 00433123 026235 TITULAR 0 - - 0
47474 VILCHEZ PAGEN SEGUNDO JORGE DNI 16610285 034502 TITULAR 0 - - 0
47475 VILCHEZ PANDURO FELIMON DNI 03461168 027868 TITULAR 0 - - 0
47476 VILCHEZ PANTA FELIPE DNI 03825875 012868 TITULAR 2 1969 1970 16
47477 VILCHEZ PAREDES WILBER DNI 32905813 086514 TITULAR 6 1996 2004 57
47478 VILCHEZ PAREDES WILFREDO LUIS DNI 33262100 039920 TITULAR 26 1987 2014 584
47479 VILCHEZ PINTO JILMAR RICARDO DNI 09594136 083920 TITULAR 21 1994 2014 362
47480 VILCHEZ PINTO WILFREDO EMILIO DNI 30832560 086211 TITULAR 20 1995 2014 427
47481 VILCHEZ POLO MANUEL FERNANDO DNI 15942152 011338 TITULAR 12 1969 1989 59
47482 VILCHEZ PRADO ROSO DNI 00000000 015610 TITULAR 4 1969 1972 66
47483 VILCHEZ RAMOS EVARISTO DNI 00000000 002279 TITULAR 4 1969 1972 24
47484 VILCHEZ RAMOS IVAN JOHN DNI 04748218 089120 TITULAR 5 1997 2010 14
47485 VILCHEZ RISCO PEDRO DNI 10508376 092260 TITULAR 1 1998 1998 2
47486 VILCHEZ ROMERO NICOLAS DNI 19257127 016929 TITULAR 3 1970 1972 55
47487 VILCHEZ RUIZ EUSEBIO EDILBERTO DNI 32783656 003225 TITULAR 5 1969 1973 34
47488 VILCHEZ RUIZ GERMAN DNI 00000000 022193 TITULAR 1 1970 1970 1
47489 VILCHEZ RUIZ JORGE EDWIN DNI 25747896 092991 TITULAR 1 2010 2010 6
47490 VILCHEZ SANDOVAL JOSE DNI 19529987 002346 TITULAR 3 1969 1977 30
47491 VILCHEZ SANTIAGO JOSE LUIS DNI 25590529 030876 TITULAR 9 1980 1996 224
47492 VILCHEZ SEMINARIO MIGUEL DNI 08587697 014081 TITULAR 1 1977 1977 1
47493 VILCHEZ SILVA CESAR WALTER DNI 32543011 150621 TITULAR 0 - - 0
47494 VILCHEZ SOSA LUIS DNI 00467389 023839 TITULAR 1 1970 1970 4
47495 VILCHEZ SULLON LUCIANO DNI 02827539 039848 TITULAR 0 - - 0
47496 VILCHEZ SULLON MAURO DNI 03466204 034666 TITULAR 1 1987 1987 2
47497 VILCHEZ TELLO ALEJANDRO DNI 15960403 023516 TITULAR 1 1970 1970 2
47498 VILCHEZ VALENCIA MAURICIO DNI 15959551 011650 TITULAR 1 1985 1985 1
47499 VILCHEZ VALENZUELA LUIS ENRIQUE DNI 07288515 034902 TITULAR 6 1987 1996 13
47500 VILCHEZ VALENZUELA MANUEL JESUS DNI 25738220 082666 TITULAR 17 1992 2008 374
47501 VILCHEZ VASQUEZ GUILLERMO DNI 00000000 003081 TITULAR 0 - - 0
47502 VILCHEZ VELA JOSE MISAEL DNI 30418749 039395 TITULAR 19 1992 2011 373
47503 VILCHEZ VILCHEZ ALEJANDRO DNI 00000000 004849 TITULAR 4 1969 1985 47
47504 VILCHEZ VILCHEZ GREGORIO DNI 02719533 037199 TITULAR 25 1988 2013 682
47505 VILCHEZ YARLEQUE ISIDRO DNI 03504399 034758 TITULAR 2 1983 1984 68
47506 VILDOSO AMABLE ERNESTO RAFAEL DNI 30831761 038727 TITULAR 3 1990 1992 36
47507 VILDOSO CARNERO JULIO DNI 02028371 015113 TITULAR 9 1970 1981 48
47508 VILDOSO MAMANI NICOLAS DNI 05798636 022452 TITULAR 4 1971 1977 103
47509 VILDOSO ROJAS DONATO SALVADOR DNI 00000000 080868 TITULAR 4 1969 1975 97
47510 VILDOSO ZAPATA EDWIN JAVIER DNI 04748643 161823 TITULAR 1 2008 2008 2
47511 VILELA AREVALO CELIN DNI 32822888 025102 TITULAR 5 1969 1986 24
47512 VILELA AVALOS MIRKO DENNIS DNI 18165999 088502 TITULAR 18 1997 2014 338
47513 VILELA AVALOS VICTOR HUGO DNI 18129173 091384 TITULAR 0 - - 0
47514 VILELA BRAN CARLOS DNI 03310432 002502 TITULAR 3 1978 1987 3
47515 VILELA CARRASCO MODESTO DNI 15711376 006582 TITULAR 7 1969 1994 61
47516 VILELA CARRERA PABLO DNI 32762007 028161 TITULAR 3 1993 1997 25
47517 VILELA CARRERA RODRIGO DNI 32797096 030976 TITULAR 5 1978 2006 46
47518 VILELA CARRERA SERVULO DNI 11120845 026150 TITULAR 0 - - 0
47519 VILELA CASTRO FRANK FLAVIO DNI 41060050 097492 TITULAR 5 2005 2013 49
47520 VILELA CECIAS PABLO MARCELINO DNI 01313254 080769 TITULAR 9 1969 1983 138
47521 VILELA CERRO MARLON EXEQUIEL DNI 03499777 083034 TITULAR 1 1993 1993 1
47522 VILELA CESIAS JOSE GUILLERMO DNI 17870688 024823 TITULAR 3 1969 1996 3
47523 VILELA CESIAS MANUEL ANTONIO DNI 00000000 007017 TITULAR 5 1969 1975 94
47524 VILELA CISNEROS JUAN GERMAN DNI 04150006 015822 TITULAR 0 - - 0
47525 VILELA CHANAVA ROBERTO EPIFANIO DNI 00436919 027535 TITULAR 0 - - 0
47526 VILELA CHERRES HIMBER DNI 03889065 025370 TITULAR 6 1969 1980 40
47527 VILELA DIAZ JALKTS ERICK DNI 25746438 088763 TITULAR 8 1998 2006 195
47528 VILELA JACINTO ELOY ALEJANDRO DNI 03493640 150282 TITULAR 8 2004 2011 124
47529 VILELA JAIMEN RICARDO DNI 02670587 081479 TITULAR 24 1991 2014 547
47530 VILELA LEVANO WILBERT DNI 25473706 084146 TITULAR 1 2013 2013 1
47531 VILELA MARCHENA JOSE ENRIQUE DNI 42699076 097016 TITULAR 1 2005 2005 2
47532 VILELA MARTINEZ JESUS MANUEL DNI 41348237 096873 TITULAR 2 2005 2006 5
47533 VILELA MARTINEZ JOSE LUIS DNI 32807576 037105 TITULAR 6 1988 1997 74
47534 VILELA MEDINA FLOIRAN DNI 03866115 097893 TITULAR 0 - - 0
47535 VILELA MEDINA HERNAN DNI 00000000 007964 TITULAR 11 1969 1986 162
47536 VILELA MORAN MIGUEL DNI 00000000 080157 TITULAR 1 1969 1969 4
47537 VILELA MORAN ORLANDO DNI 25600859 012584 TITULAR 5 1969 1974 104
47538 VILELA MORE JOSE DANTE DNI 32952020 086862 TITULAR 9 1997 2006 54
47539 VILELA PAZOS JIMMY WILFREDO DNI 25831392 160790 TITULAR 1 2007 2007 3
47540 VILELA PERICHE CARLOS ANDRES DNI 40980826 098936 TITULAR 10 2005 2014 209
47541 VILELA PIÑIN JORGE LUIS DNI 03307959 098273 TITULAR 3 2006 2008 52
47542 VILELA PUCHULAN HUMBERTO DNI 32788730 000278 TITULAR 26 1969 1999 422
47543 VILELA QUIROZ OMAR MANUEL DNI 40081720 089338 TITULAR 2 1998 1999 14
47544 VILELA RAMIREZ HUMBERTO DNI 03470048 034746 TITULAR 1 1983 1983 4
47545 VILELA RAMIREZ LUIS ALBERTO DNI 03464443 033361 TITULAR 7 1980 1986 210
47546 VILELA RAMIREZ TEODORO DNI 25593576 013249 TITULAR 12 1969 1990 166
47547 VILELA REQUENA HERNAN UBALDO DNI 41389944 094917 TITULAR 1 2002 2002 9
47548 VILELA RIVAS PEDRO DANIEL DNI 25737770 037561 TITULAR 2 1988 1989 10
47549 VILELA ROMERO ANGEL ADRIAN DNI 32790844 082171 TITULAR 3 1992 2007 19
47550 VILELA ROÑA OMAR IVAN DNI 44087698 150974 TITULAR 7 2008 2014 108
47551 VILELA ROSALES CARLOS ALBERTO DNI 03884052 092378 TITULAR 8 2001 2009 122
47552 VILELA RUIZ EDER ALFREDO DNI 45089340 150898 TITULAR 8 2007 2014 110
47553 VILELA RUIZ EDGAR YVAN DNI 45078968 150696 TITULAR 8 2007 2014 108
47554 VILELA SABA SERGIO PEDRO DNI 25536122 023979 TITULAR 1 1970 1970 9
47555 VILELA ZAMBRANO SANTIAGO DNI 00000000 080770 TITULAR 3 1969 1972 34
47556 VILLA AGUILAR UBALDO JULIO DNI 32838948 039080 TITULAR 3 1989 1991 20
47557 VILLA ALMEYDA JOSE TEODORO DNI 00000000 018928 TITULAR 5 1971 1975 109
47558 VILLA CUEVA UBALDO DNI 00000000 025147 TITULAR 6 1968 1975 64
47559 VILLA CHICO CESAR ALBINO DNI 21813327 098480 TITULAR 0 - - 0
47560 VILLA ESPINOZA MOISES SABINO DNI 32792195 038374 TITULAR 2 1989 1990 10
47561 VILLA GARCIA FRANCISCO SEGUNDO DNI 32925245 037311 TITULAR 2 1988 1989 2
47562 VILLA GARCIA FREDY JESUS DNI 22275249 081725 TITULAR 2 1992 1994 4
47563 VILLA MEJIA GREGORIO DNI 00000000 022426 TITULAR 0 - - 0
47564 VILLA PARI WILFREDO DNI 30847870 030538 TITULAR 3 1978 1983 27
47565 VILLACORTA ACOSTA HECTOR DNI 15711783 006701 TITULAR 20 1969 1994 163
47566 VILLACORTA ACOSTA JUAN DNI 00000000 022388 TITULAR 2 1969 1970 22
47567 VILLACORTA ALBAN JOSE VICTOR DNI 03501788 089169 TITULAR 2 1998 2010 4
47568 VILLACORTA ALVARADO TEODOMIRO DNI 01708428 003842 TITULAR 1 1969 1969 1
47569 VILLACORTA ARISMENDI JUAN PERCY DNI 25431448 031519 TITULAR 2 1979 1980 14
47570 VILLACORTA CIEZA JUAN GERARDO DNI 00000000 030590 TITULAR 2 1977 1978 37
47571 VILLACORTA DE LA CRUZ HILARIO ABRAHAM DNI 32792344 087946 TITULAR 6 1997 2003 37
47572 VILLACORTA DIAZ HENRY WILSON DNI 25789406 086465 TITULAR 18 1996 2014 304
47573 VILLACORTA DIAZ RICHARD BERNARDO DNI 25566411 039329 TITULAR 19 1991 2009 493
47574 VILLACORTA ENCO ABRAHAN SEGUNDO DNI 00000000 011333 TITULAR 0 - - 0
47575 VILLACORTA FLORES DIOGENES DNI 00000000 010568 TITULAR 3 1969 1971 18
47576 VILLACORTA GONZALES ERICH OBER DNI 42418284 098313 TITULAR 0 - - 0
47577 VILLACORTA LUNA HUMBERTO DNI 41394454 092544 TITULAR 14 2001 2014 228
47578 VILLACORTA MANTILLA MODESTO DNI 17959864 016151 TITULAR 6 1969 1986 68
47579 VILLACORTA MARIÑAS LUIS GRIMALDO DNI 44046745 161720 TITULAR 1 2012 2012 2
47580 VILLACORTA MARTINEZ PERCY JUAN DNI 19253951 082225 TITULAR 2 1992 1993 3
47581 VILLACORTA NEYRA FREDDY ELVIS DNI 32933356 087000 TITULAR 19 1996 2014 362
47582 VILLACORTA ORBEGOSO JORGE ANTONIO DNI 40469175 096587 TITULAR 1 2005 2005 9
47583 VILLACORTA PALACIOS VICTOR DNI 00000000 029100 TITULAR 6 1975 1981 40
47584 VILLACORTA PEREDA VICTOR HUMBERTO DNI 09171291 005318 TITULAR 1 1981 1981 4
47585 VILLACORTA PIMINCHUMO FLABIO DNI 17968439 023121 TITULAR 11 1970 1984 169
47586 VILLACORTA PIMINCHUMO GASPAR DNI 17969785 023363 TITULAR 14 1970 1990 177
47587 VILLACORTA PIMINCHUMO JUAN AUGUSTO DNI 17969746 023150 TITULAR 21 1970 1993 274
47588 VILLACORTA QUIÑONES LUIS ANDRES DNI 00000000 024836 TITULAR 0 - - 0
47589 VILLACORTA RAMIREZ CESAR ADOLFO DNI 25739782 039677 TITULAR 15 1991 2007 257
47590 VILLACORTA RODRIGUEZ HUMBERTO DIONISIO DNI 18829413 031513 TITULAR 17 1978 2007 353
47591 VILLACORTA RODRIGUEZ SEGUNDO ROSAS DNI 18834958 086414 TITULAR 15 1995 2010 164
47592 VILLACORTA VEGA EDWIN ENRIQUE DNI 40585076 161679 TITULAR 1 2007 2007 1
47593 VILLACORTA VILLARRUEL ENRRIQUE EDILVERTO DNI 32775854 159706 TITULAR 6 2006 2011 61
47594 VILLAFANA BORJA RAUL JOAQUIN DNI 09310776 087067 TITULAR 18 1996 2014 482
47595 VILLAFANA MAYURI GENARO ALBERTO DNI 25410044 029558 TITULAR 7 1976 1983 159
47596 VILLAFANA MAYURI LUIS ALBERTO DNI 25516307 033765 TITULAR 2 1980 1981 24
47597 VILLAFANA MEJIA JUAN JOAQUIN DNI 32740431 024026 TITULAR 3 1970 1972 31
47598 VILLAFANA PAUCAR NOE JOSE DNI 32983342 096640 TITULAR 1 1978 1978 1
47599 VILLAFANA VARGAS RODULFO DNI 17849901 004358 TITULAR 5 1969 1975 100
47600 VILLAFANE RAMIREZ PABLO WILFREDO DNI 02091311 017107 TITULAR 7 1972 1982 78
47601 VILLAFRANQUI HUERTAS RICARDO DNI 15582857 008468 TITULAR 2 1970 1979 12
47602 VILLAFRANQUI MENDOZA CESAR RONNY MAURICIO DNI 41111116 094724 TITULAR 3 2003 2005 43
47603 VILLAFUERTE CASTILLO RAUL ADOLFO DNI 07547109 032769 TITULAR 2 1980 1996 29
47604 VILLAFUERTE CONTRERAS CESAR DNI 25491546 007958 TITULAR 2 1969 1970 59
47605 VILLAFUERTE HUAMANI JUAN SANDOKAN DNI 44015996 098458 TITULAR 0 - - 0
47606 VILLAFUERTE LANDA LUIS OMAR DNI 40839698 093672 TITULAR 8 2003 2013 104
47607 VILLAFUERTE LUJAN JUAN DNI 03975143 031576 TITULAR 0 - - 0
47608 VILLAFUERTE MEDINA FAUSTINO DNI 04709405 032242 TITULAR 2 1979 1980 2
47609 VILLAFUERTE RODRIGUEZ PEDRO DNI 00000000 007260 TITULAR 0 - - 0
47610 VILLAGARAY CHACON ALBERTO ANTONIO DNI 21840418 091020 TITULAR 14 2000 2013 231
47611 VILLAGARAY CHACON LUIS ALBERTO DNI 21839260 039011 TITULAR 21 1990 2010 491
47612 VILLAGARAY GONZALES SOILO MELECIO DNI 00000000 016233 TITULAR 5 1969 1976 58
47613 VILLAGARAY PINEDA JAVIER MAURICIO DNI 22303067 160791 TITULAR 1 2006 2006 1
47614 VILLAGARAY TORRES JOSE DNI 00000000 032036 TITULAR 1 1979 1979 14
47615 VILLAGARAY TORRES VICTOR PATROCINIO DNI 22284070 027020 TITULAR 0 - - 0
47616 VILLAGOMEZ PINASCO VICTOR EDUARDO DNI 25665258 039053 TITULAR 0 - - 0
47617 VILLAGRA LOPEZ PEPPINO EDMUNDO DNI 25816128 088104 TITULAR 11 1997 2009 137
47618 VILLAJUANA REYES JOSE GERMAN DNI 40711875 097427 TITULAR 0 - - 0
47619 VILLAJULCA VEGA TEOFILO LEONCIO DNI 32896309 035847 TITULAR 1 1990 1990 1
47620 VILLALBA GARCIA ANDRES DNI 03235953 028019 TITULAR 3 1973 1983 6
47621 VILLALBA GARCIA PEDRO DNI 06985109 021366 TITULAR 2 1973 1977 3
47622 VILLALOBOS AMAYA JOSE MANUEL DNI 43102379 151294 TITULAR 7 2008 2014 114
47623 VILLALOBOS ARIAS MARCOS DNI 15360502 015599 TITULAR 10 1970 1980 96
47624 VILLALOBOS BRAVO ANGEL DNI 21854114 011128 TITULAR 7 1969 1975 96
47625 VILLALOBOS CISNEROS WILFREDO DNI 03682875 031629 TITULAR 0 - - 0
47626 VILLALOBOS CORTEZ CARLOS ALBERTO DNI 40467809 093104 TITULAR 12 2002 2013 113
47627 VILLALOBOS DAMACEN JOHNNY ALVARO DNI 32542800 150866 TITULAR 0 - - 0
47628 VILLALOBOS GUIDO LUIS MELCHOR DNI 00722412 021237 TITULAR 2 1970 2006 7
47629 VILLALOBOS GUTIERREZ JUAN FRANCISCO DNI 18820523 080577 TITULAR 0 - - 0
47630 VILLALOBOS HUAMAN MAXIMILIANO FELIX DNI 30417160 030282 TITULAR 9 1977 2000 50
47631 VILLALOBOS LEZCANO JOSE SANTOS DNI 17807838 032143 TITULAR 5 1979 1996 42
47632 VILLALOBOS LEZCANO WILDER DNI 00000000 028279 TITULAR 9 1974 1983 194
47633 VILLALOBOS LINARES JUAN DNI 01699002 080019 TITULAR 3 1970 1972 23
47634 VILLALOBOS MOGROVEJO RAUL DOMINGO DNI 30428020 150737 TITULAR 4 2006 2009 61
47635 VILLALOBOS MORENO ARLIS RONALD DNI 41053268 095999 TITULAR 0 - - 0
47636 VILLALOBOS OVIEDO JUAN CARLOS DNI 32816346 081325 TITULAR 5 1991 2006 30
47637 VILLALOBOS SANCHEZ RICHARD JOSE DNI 42501841 098776 TITULAR 0 - - 0
47638 VILLALOBOS SANCHEZ VALERIANO DNI 00000000 011759 TITULAR 2 1970 1971 36
47639 VILLALOBOS TIPIANI ARTURO FERNANDO DNI 40965236 093141 TITULAR 13 2002 2014 186
47640 VILLALOBOS TOYCO FELIX SANTOS DNI 15980904 033682 TITULAR 21 1980 2008 398
47641 VILLALOBOS VASQUEZ ANTONIO GUILLERMO DNI 00000000 003353 TITULAR 7 1969 1982 50
47642 VILLALOBOS VELASQUEZ FREDDY EDWIN DNI 43373096 160012 TITULAR 4 2010 2013 32
47643 VILLALTA BRAVO ALAN JHON DNI 80062966 092682 TITULAR 15 1999 2014 226
47644 VILLALTA BRAVO JULIO FRANZ DNI 42324932 160792 TITULAR 2 2004 2005 25
47645 VILLALTA BRAVO PABLO GERMAN DNI 21882915 088670 TITULAR 17 1997 2014 281
47646 VILLALTA CRISOSTOMO JUAN PABLO DNI 21852938 019960 TITULAR 31 1969 2005 550
47647 VILLALTA CRISOSTOMO OSWALDO DNI 04561416 030263 TITULAR 1 1977 1977 4
47648 VILLALTA CUNYA PALERMO DNI 03491857 083590 TITULAR 7 1993 2009 61
47649 VILLALTA CHINCHAY JESUS ANGEL DNI 41589142 151214 TITULAR 0 - - 0
47650 VILLALTA LOPEZ LUIS ANTONIO DNI 07038112 033619 TITULAR 0 - - 0
47651 VILLALTA PAREDES CARLOS ENRIQUE DNI 16007276 086070 TITULAR 11 1994 2008 141
47652 VILLALTA SANCHEZ FELIX JESUS DNI 80063652 094486 TITULAR 12 2003 2014 310
47653 VILLALTA SUPO RAUL DNI 25757462 037009 TITULAR 11 1988 2007 192
47654 VILLALTA VELIZ WALTER DNI 08359829 035744 TITULAR 4 1987 1993 22
47655 VILLALVA PAREDES VIGIL DNI 00115897 027394 TITULAR 0 - - 0
47656 VILLALVA TORRES CARLOS MAXIMO DNI 25588614 082436 TITULAR 10 1992 2009 138
47657 VILLALVA TORRES EDUARDO MARTIN DNI 25591502 085936 TITULAR 3 1995 1997 25
47658 VILLALVA TORRES HUGO ARTURO DNI 25672180 082435 TITULAR 0 - - 0
47659 VILLALVA TORRES JUAN LUCIO DNI 25668698 039592 TITULAR 20 1991 2010 468
47660 VILLAMARES GARCIA FERMIN EDUARDO DNI 21514999 027571 TITULAR 0 - - 0
47661 VILLAMARES TASAYCO CARLOS ENRIQUE DNI 21813714 038022 TITULAR 25 1990 2014 624
47662 VILLAMARES TASAYCO JUAN JAIR DNI 21862786 092112 TITULAR 1 2001 2001 8
47663 VILLAMARES YATACO CARLOS ALEX DNI 46288033 160206 TITULAR 5 2009 2013 42
47664 VILLAMARIN CAMPOS DANIEL SABINO DNI 22243582 030444 TITULAR 5 1977 1981 129
47665 VILLAMARIN CAMPOS JOSE VICTOR DNI 04726488 033452 TITULAR 1 1981 1981 4
47666 VILLAMIL RIOS JOSE ANTONIO DNI 02529339 024587 TITULAR 0 - - 0
47667 VILLAMONTE BARRIGA LUIS ALBERTO DNI 04628430 084036 TITULAR 13 1994 2008 234
47668 VILLAMONTE BARRIGA OSCAR FELIX DNI 04627285 032068 TITULAR 15 1994 2008 316
47669 VILLAMONTE PINAZO OSCAR MATEO DNI 05682849 022395 TITULAR 7 1970 1983 180
47670 VILLANTOY GUTIERREZ ABAD DNI 02820113 013170 TITULAR 4 1969 1985 76
47671 VILLANUEVA ABAD LUIS ALBERTO DNI 41963801 098751 TITULAR 9 2006 2014 128
47672 VILLANUEVA AGUERO FLORENCIO PEDRO DNI 00888940 091490 TITULAR 3 2000 2003 32
47673 VILLANUEVA AGUILAR ELMER SANTOS DNI 32940088 084115 TITULAR 8 1994 2001 138
47674 VILLANUEVA AGUILAR GERONIMO DNI 00000000 000119 TITULAR 2 1969 1970 26
47675 VILLANUEVA ALDAVE VICTOR RAUL DNI 32819361 021144 TITULAR 22 1970 1995 422
47676 VILLANUEVA ALTAMIRANO ERASMO DNI 00000000 011542 TITULAR 1 1969 1969 8
47677 VILLANUEVA ALTAMIRANO JUAN HUMBERTO DNI 00000000 020722 TITULAR 3 1969 1971 53
47678 VILLANUEVA ALTAMIRANO ROLANDO FERNANDINIS DNI 10537565 151009 TITULAR 0 - - 0
47679 VILLANUEVA ALVARADO WALTER DNI 03634357 003742 TITULAR 6 1975 1980 99
47680 VILLANUEVA ANICAMA HIPOLITO MAXIMO DNI 22285000 023391 TITULAR 0 - - 0
47681 VILLANUEVA AÑASGO JORGE LUIS DNI 09523944 030172 TITULAR 0 - - 0
47682 VILLANUEVA APAZA FRANCISCO JAVIER DNI 04651349 160793 TITULAR 2 2007 2008 12
47683 VILLANUEVA ARAUJO LUIS ENRIQUE DNI 32733718 087965 TITULAR 17 1997 2013 286
47684 VILLANUEVA ARIAS LAURENTE DNI 01704609 002504 TITULAR 3 1974 1991 14
47685 VILLANUEVA ARROYO JUAN MANUEL DNI 01172751 031273 TITULAR 8 1977 1985 50
47686 VILLANUEVA ASCENCIO JUAN DNI 00000000 005807 TITULAR 6 1970 1981 62
47687 VILLANUEVA AVILA FAUSTINO DNI 00000000 080931 TITULAR 5 1969 1982 40
47688 VILLANUEVA BACILIO FRANCISCO VICTOR DNI 17991560 010036 TITULAR 0 - - 0
47689 VILLANUEVA BADA DOLORES DNI 32766430 004263 TITULAR 3 1970 1973 35
47690 VILLANUEVA BARRENECHEA HARRY PABLO DNI 09896680 084880 TITULAR 2 1994 1995 20
47691 VILLANUEVA BRICENO ROSAS JOSE DNI 32887098 025166 TITULAR 3 1970 1975 84
47692 VILLANUEVA CABELLO JUAN ROGELIO DNI 15584306 008993 TITULAR 1 1976 1976 1
47693 VILLANUEVA CABEZA HERNAN OSVALDO C.EXTRANJ. 00325441 150234 TITULAR 3 2006 2008 67
47694 VILLANUEVA CALDERON ELADIO DNI 00000000 017145 TITULAR 1 1969 1969 1
47695 VILLANUEVA CALDERON JUAN MARTIN DNI 42395383 096753 TITULAR 0 - - 0
47696 VILLANUEVA CARDENAS JUAN JOSE DNI 18024188 021250 TITULAR 7 1969 1976 113
47697 VILLANUEVA CARDENAS LUIS GUILLERMO DNI 07023080 031842 TITULAR 1 1979 1979 24
47698 VILLANUEVA CARRETERO JULIO ALBERTO DNI 17857077 025056 TITULAR 2 1970 1972 35
47699 VILLANUEVA CASTILLO ZACARIAS DNI 00000000 080981 TITULAR 5 1968 1982 21
47700 VILLANUEVA CASTRO ANDRES ALFONSO DNI 22266581 039829 TITULAR 0 - - 0
47701 VILLANUEVA CASTRO JOSE EDUARDO DNI 32935582 036622 TITULAR 22 1988 2014 489
47702 VILLANUEVA CAVERO RENATO EDUARDO DNI 15638436 033913 TITULAR 30 1982 2013 437
47703 VILLANUEVA CAYCHO BERNARDO DNI 00000000 014490 TITULAR 6 1969 1975 95
47704 VILLANUEVA CORONADO HIPOLITO DNI 25475031 013224 TITULAR 3 1969 1972 49
47705 VILLANUEVA CORONADO JULIO DNI 04194873 027327 TITULAR 0 - - 0
47706 VILLANUEVA CRISOLOGO ANGEL ALFONSO DNI 19238226 037652 TITULAR 2 1989 1990 10
47707 VILLANUEVA CHANGANAQUI FELANDRO DNI 15702329 033561 TITULAR 28 1979 2010 554
47708 VILLANUEVA CHAPILLIQUEN ENRIQUE GIOVANNI DNI 43972876 161881 TITULAR 1 2009 2009 7
47709 VILLANUEVA CHENG JULIO ZENON DNI 32826587 016576 TITULAR 1 1970 1970 1
47710 VILLANUEVA DEXTRE INOCENTE PABLO DNI 42098356 151322 TITULAR 5 2008 2014 57
47711 VILLANUEVA DIAZ JACINTO DNI 00000000 021653 TITULAR 1 1972 1972 13
47712 VILLANUEVA DIAZ SANTOS JAMES DNI 32919776 091042 TITULAR 12 1998 2010 122
47713 VILLANUEVA DOMINGUEZ ANGEL DEIVIS DNI 45830953 150562 TITULAR 3 2007 2012 5
47714 VILLANUEVA DOMINGUEZ CRISTIAN PEDRO DNI 32801319 039306 TITULAR 24 1991 2014 401
47715 VILLANUEVA DOMINGUEZ EDIMSON FIDEL DNI 32957729 084100 TITULAR 18 1969 2010 259
47716 VILLANUEVA DOMINGUEZ JOEL DNI 40161453 099460 TITULAR 1 2006 2006 1
47717 VILLANUEVA ESCOBAR MIRO FRANCISCO DNI 40551014 094742 TITULAR 12 2003 2014 178
47718 VILLANUEVA ESCUDERO ORLANDO DNI 32786231 084881 TITULAR 2 1994 1995 17
47719 VILLANUEVA ESPINO FRANCISCO DNI 00000000 080784 TITULAR 1 1991 1991 1
47720 VILLANUEVA ESPINOZA HERMOGENES SOCRATES DNI 25566805 036585 TITULAR 0 - - 0
47721 VILLANUEVA ESPINOZA ORLANDO CARLOS DNI 32832296 085883 TITULAR 3 1995 1997 14
47722 VILLANUEVA FARFAN MANUEL ANTONIO DNI 00000000 023607 TITULAR 2 1970 1971 21
47723 VILLANUEVA FARFAN PABLO ORLANDO DNI 08895728 015071 TITULAR 8 1969 1976 107
47724 VILLANUEVA FLORES CASIMIRO DNI 00012642 027826 TITULAR 0 - - 0
47725 VILLANUEVA FLORES FELIX DNI 00012520 027082 TITULAR 0 - - 0
47726 VILLANUEVA FLORES GODOFREDO DNI 00000000 003562 TITULAR 0 - - 0
47727 VILLANUEVA GARAY JIM ELOY DNI 18213288 092798 TITULAR 3 1999 2001 52
47728 VILLANUEVA GARCIA CLAUDIO DNI 29390946 004655 TITULAR 0 - - 0
47729 VILLANUEVA GOMEZ HENRY LUIS DNI 41611988 098991 TITULAR 7 2005 2011 123
47730 VILLANUEVA GOMEZ PEDRO FILIBERTO DNI 30423712 093745 TITULAR 2 2002 2003 20
47731 VILLANUEVA GONZALES SANTOS GERMAN DNI 00223838 020823 TITULAR 18 1970 1999 380
47732 VILLANUEVA GUERRERO JUAN PEDRO DNI 80208726 095620 TITULAR 0 - - 0
47733 VILLANUEVA GUIO JOSE NOE DNI 25458672 024738 TITULAR 1 1984 1984 1
47734 VILLANUEVA GUTIERREZ FERNANDINO GIOVANI DNI 01701028 023777 TITULAR 2 1970 1996 6
47735 VILLANUEVA HACHER CARLOS EDSON DNI 25760184 083448 TITULAR 1 1995 1995 2
47736 VILLANUEVA HARO ALAN REYNALDO DNI 32977694 039081 TITULAR 14 1990 2003 214
47737 VILLANUEVA HARO DAIME LEONARDO DNI 32783801 038800 TITULAR 5 1990 2000 29
47738 VILLANUEVA HARO LEONARDO JAIME DNI 32978202 034566 TITULAR 22 1982 2003 390
47739 VILLANUEVA HERNANDEZ VICTOR NEMECIO DNI 21854387 091538 TITULAR 9 2001 2010 138
47740 VILLANUEVA HUAMAN LUIS MARTIN DNI 22283690 081670 TITULAR 2 1991 2001 2
47741 VILLANUEVA JULVER ANGEL GERARDO DNI 15593153 009472 TITULAR 1 1970 1970 1
47742 VILLANUEVA LAYA ABEL DNI 25545435 013878 TITULAR 4 1969 1991 14
47743 VILLANUEVA LAYA VICTOR DNI 00000000 019319 TITULAR 2 1971 1986 3
47744 VILLANUEVA LAYO ABEL DNI 00000000 010156 TITULAR 0 - - 0
47745 VILLANUEVA LECCA CIRO ROGER DNI 19433332 160794 TITULAR 1 2006 2006 4
47746 VILLANUEVA LEDESMA DUGLAS MAX DNI 32775377 083696 TITULAR 6 1993 2004 22
47747 VILLANUEVA LEZAMA AGUSTIN WILSON DNI 32123646 039507 TITULAR 10 1992 2003 170
47748 VILLANUEVA LUJAN CRISANTO DNI 00000000 011391 TITULAR 0 - - 0
47749 VILLANUEVA LUNA JAIME ENRIQUE DNI 15764379 099316 TITULAR 8 2006 2013 139
47750 VILLANUEVA MACEDO BENITO DNI 04175246 015011 TITULAR 2 1970 1976 31
47751 VILLANUEVA MACEDO ISIDRO A DNI 00000000 014461 TITULAR 1 1970 1970 20
47752 VILLANUEVA MAGUIÑA WALTER PABLO DNI 32967875 089097 TITULAR 20 1994 2014 357
47753 VILLANUEVA MARCHENA ALEX SIXTO DNI 40517098 091164 TITULAR 14 2000 2014 188
47754 VILLANUEVA MARINOS FIDENCIO DNI 40173132 092701 TITULAR 2 2001 2002 12
47755 VILLANUEVA MARTINEZ JOSE MIGUEL DNI 40663429 091918 TITULAR 15 2000 2014 263
47756 VILLANUEVA MELENDEZ OSCAR ELADIO DNI 43106455 150651 TITULAR 0 - - 0
47757 VILLANUEVA MESTANZA ANDRES JUAN DNI 32866117 031688 TITULAR 2 1979 1980 16
47758 VILLANUEVA MIMBELA HUGO ANGEL DNI 40425414 098355 TITULAR 0 - - 0
47759 VILLANUEVA MONTALVO ALFONSO DNI 09024300 004457 TITULAR 3 1969 1972 50
47760 VILLANUEVA MONTALVO JUAN DE DIO DNI 08504621 004447 TITULAR 1 1988 1988 1
47761 VILLANUEVA MONTAÑEZ JAIR ANDERSON DNI 42763818 160818 TITULAR 1 2007 2007 6
47762 VILLANUEVA MONTOYA ALEJANDRO HENRY DNI 04646639 082298 TITULAR 14 1992 2013 247
47763 VILLANUEVA MONTOYA JUSTO BENJAMIN DNI 08421094 086442 TITULAR 15 1995 2011 262
47764 VILLANUEVA MONTOYA REMY JUAN DNI 04626151 096711 TITULAR 6 2004 2010 103
47765 VILLANUEVA MONTOYA VICTOR JOSE DNI 04649838 082206 TITULAR 24 1989 2014 612
47766 VILLANUEVA MORALES GUSTAVO DNI 01570044 023354 TITULAR 2 1977 1979 2
47767 VILLANUEVA MORI EMMANUEL ELMER DNI 42536945 098556 TITULAR 0 - - 0
47768 VILLANUEVA MUÑANTE CARLOS ALBERTO DNI 22275392 084522 TITULAR 1 1994 1994 1
47769 VILLANUEVA MUÑANTE VICTOR ALEJANDRO DNI 22287639 082253 TITULAR 14 1993 2006 301
47770 VILLANUEVA MUÑANTE YVAN ALEJANDRO DNI 22299195 085223 TITULAR 10 1995 2006 144
47771 VILLANUEVA MUÑOZ MANFER ALFONSO DNI 08651949 086497 TITULAR 10 1996 2008 191
47772 VILLANUEVA MUÑOZ ROBERTO CARLOS DNI 32967702 097523 TITULAR 1 2005 2005 1
47773 VILLANUEVA NEYRA VICTOR DNI 25456100 030888 TITULAR 0 - - 0
47774 VILLANUEVA NOLASCO JULIO DOMINGO DNI 41365148 151330 TITULAR 1 2011 2011 7
47775 VILLANUEVA NORIEGA JOSE EDUARDO DNI 05332541 037462 TITULAR 2 1989 2004 13
47776 VILLANUEVA OCHOA CARLOS KEN DNI 01700946 031549 TITULAR 2 1979 1980 19
47777 VILLANUEVA OYOLA FEDERICO DNI 33253063 001110 TITULAR 3 1981 2006 3
47778 VILLANUEVA PALACIOS FRANCISCO DNI 00000000 017723 TITULAR 9 1970 1983 203
47779 VILLANUEVA PALACIOS JORGE DNI 00016574 012062 TITULAR 2 1969 1970 6
47780 VILLANUEVA PALOMINO FELICIANO DNI 02021036 007276 TITULAR 1 1969 1969 4
47781 VILLANUEVA PAREDES TOMAS CARLOS DNI 02082398 007873 TITULAR 9 1969 1981 97
47782 VILLANUEVA PEREZ JUAN DNI 02526587 000455 TITULAR 3 1969 1977 4
47783 VILLANUEVA PINTO LIVAN EDWIN DNI 80089191 097913 TITULAR 0 - - 0
47784 VILLANUEVA POMA GILBERTO DNI 42507251 159920 TITULAR 1 2010 2010 9
47785 VILLANUEVA PONTE ERICK GABRIEL DNI 42012708 093221 TITULAR 9 2003 2011 212
47786 VILLANUEVA PONTE ROBERTO JAVIER DNI 32981238 090227 TITULAR 16 1999 2014 383
47787 VILLANUEVA PORTELLA ALBRECH JOSEPH DNI 40634660 092107 TITULAR 13 2001 2013 190
47788 VILLANUEVA PORTELLA EMERSON SILVIO DNI 41524608 098716 TITULAR 6 2006 2011 109
47789 VILLANUEVA PORTELLA MANUEL ALEXANDER DNI 40236646 089319 TITULAR 16 1998 2013 343
47790 VILLANUEVA QUISPE CESAR BRAULIO DNI 01729031 020595 TITULAR 3 1969 1972 42
47791 VILLANUEVA QUISPE MANUEL DNI 01736281 025904 TITULAR 4 1970 2001 13
47792 VILLANUEVA QUITO JOSE LUIS DNI 32129821 084882 TITULAR 2 1995 1996 7
47793 VILLANUEVA RAMIREZ EDWAR ALBERTO DNI 22287486 039135 TITULAR 13 1991 2003 166
47794 VILLANUEVA RAMOS NICOLAS DNI 15609495 008417 TITULAR 10 1970 1983 147
47795 VILLANUEVA RAMOS RENE LUIS DNI 04626246 022793 TITULAR 5 1970 1978 33
47796 VILLANUEVA RAMOS TITO DNI 32944803 096450 TITULAR 0 - - 0
47797 VILLANUEVA RAMOS VICTOR SAMUEL DNI 32928428 093305 TITULAR 13 2002 2014 285
47798 VILLANUEVA REYES ALEJANDRO DNI 32868792 091659 TITULAR 2 1995 2000 2
47799 VILLANUEVA REYES FRANCISCO IVAN DNI 32938538 082792 TITULAR 22 1993 2014 268
47800 VILLANUEVA RIOS HENRRY PEDRO DNI 40786521 093052 TITULAR 3 2002 2004 8
47801 VILLANUEVA RIVAS JULIO DNI 07692491 080745 TITULAR 1 1970 1970 1
47802 VILLANUEVA ROBLES JORGE LUIS DNI 32934217 039610 TITULAR 3 2000 2002 8
47803 VILLANUEVA ROBLES JOSE MAURO DNI 32887923 096036 TITULAR 1 2006 2006 1
47804 VILLANUEVA RODRIGUEZ CASIMIRO DNI 01646347 000224 TITULAR 1 1969 1969 1
47805 VILLANUEVA RODRIGUEZ GILBERT DNI 01328821 030827 TITULAR 2 1978 1987 18
47806 VILLANUEVA RODRIGUEZ JACINTO TEODORO DNI 32037245 011869 TITULAR 3 1969 1972 57
47807 VILLANUEVA RODRIGUEZ SEGUNDO CIRILO DNI 01721127 002175 TITULAR 0 - - 0
47808 VILLANUEVA ROJAS WILFREDO DNI 32832771 089699 TITULAR 1 2000 2000 4
47809 VILLANUEVA ROMERO JOSE OSWALDO DNI 32915010 037615 TITULAR 25 1989 2013 437
47810 VILLANUEVA RONDAN NEMESIO LEON DNI 31623728 023848 TITULAR 4 1970 1973 45
47811 VILLANUEVA RONDON JOSE DNI 03111695 023515 TITULAR 0 - - 0
47812 VILLANUEVA ROSAS ANGEL DNI 05193068 022937 TITULAR 2 1970 1971 44
47813 VILLANUEVA RUBIN LUIS DNI 25514498 028943 TITULAR 4 1985 1998 18
47814 VILLANUEVA SAEZ WILFREDO MARTIN DNI 25587063 089643 TITULAR 17 1998 2014 371
47815 VILLANUEVA SALDANA MANUEL DNI 19426195 085110 TITULAR 2 1995 1997 13
47816 VILLANUEVA SALDAÑA WALTER PASCUAL DNI 32945494 038792 TITULAR 18 1990 2007 322
47817 VILLANUEVA SANCHES CARLOS ALBERTO DNI 32989019 150803 TITULAR 1 2009 2009 4
47818 VILLANUEVA SANCHEZ JOSE LUIS DNI 32934013 035888 TITULAR 29 1986 2014 677
47819 VILLANUEVA SILVA CARLOS DNI 25406993 018560 TITULAR 15 1969 1994 65
47820 VILLANUEVA SOPLAPUCO JORGE HILARIO DNI 32988513 093370 TITULAR 5 2002 2006 51
47821 VILLANUEVA SOPLAPUCO JOSE YOVANY DNI 32962784 090476 TITULAR 9 1998 2006 149
47822 VILLANUEVA SOPLAPUCO LUIS FERNANDO DNI 32941003 082844 TITULAR 16 1993 2008 347
47823 VILLANUEVA SUXE DAMIAN DNI 07647107 039640 TITULAR 19 1991 2009 474
47824 VILLANUEVA TISNADO CARLOS ALBERTO DNI 32785666 083598 TITULAR 2 1993 1994 9
47825 VILLANUEVA TOLENTINO ROBERTO ANDRES DNI 32819897 035288 TITULAR 30 1985 2014 590
47826 VILLANUEVA TORREALVA JUAN DNI 00000000 011316 TITULAR 2 1969 1970 20
47827 VILLANUEVA TORRES JUAN CARLOS DNI 15648625 092534 TITULAR 3 2002 2005 26
47828 VILLANUEVA UMERES HENRY DNI 08695807 037390 TITULAR 2 1991 1992 7
47829 VILLANUEVA VALVERDE MIGUEL ANGEL DNI 32918713 083056 TITULAR 21 1993 2013 405
47830 VILLANUEVA VALVERDE SEGUNDO ENRIQUE DNI 40716657 091703 TITULAR 4 2000 2003 42
47831 VILLANUEVA VALVERDE TEODORO DNI 01668253 005047 TITULAR 1 1970 1970 1
47832 VILLANUEVA VELASQUEZ ROBERTO EDUARDO DNI 03097617 028546 TITULAR 0 - - 0
47833 VILLANUEVA VERA PORFIRIO DNI 17031360 004147 TITULAR 3 1969 1998 4
47834 VILLANUEVA VERGARA CESAR GERSON DNI 33263947 091809 TITULAR 11 2000 2010 210
47835 VILLANUEVA VIDAL AMBROSIO EDUARDO DNI 08468744 001603 TITULAR 3 1970 1984 73
47836 VILLANUEVA VIDAL ENRIQUE DNI 01698938 024865 TITULAR 0 - - 0
47837 VILLANUEVA VILLANUEVA BENITO DNI 00000000 027080 TITULAR 0 - - 0
47838 VILLANUEVA VILLAR SEGUNDO JOSE DNI 03590812 034296 TITULAR 7 1986 2008 104
47839 VILLANUEVA YONSEN RENATO MENDELSSOHN DNI 40418797 099087 TITULAR 0 - - 0
47840 VILLANUEVA YOPLA JOSE JAVIER DNI 42416355 096474 TITULAR 5 2004 2008 51
47841 VILLANUEVA ZEGARRA ALEJANDRO DNI 00000000 002080 TITULAR 2 1970 1977 20
47842 VILLANUEVA ZORRILLA AMPELIO DESIDERIO DNI 00000000 022849 TITULAR 0 - - 0
47843 VILLANZONA RETO RAMON EMILIO DNI 08338646 014693 TITULAR 6 1970 1978 97
47844 VILLANZONA RETTO JOSE EMILIO DNI 00000000 014092 TITULAR 5 1969 1978 35
47845 VILLAPOLO CHUMPITAZ LUIS GUMERCINDO DNI 07814898 012655 TITULAR 3 1970 1993 14
47846 VILLAR ALPACA RAMON DNI 00000000 021358 TITULAR 0 - - 0
47847 VILLAR ALTAMIRANO BREDER JUNIOR DNI 43686922 150044 TITULAR 0 - - 0
47848 VILLAR ALVA LEONCIO DNI 00000000 002011 TITULAR 2 1970 1986 10
47849 VILLAR ARICA BELISARIO DNI 00000000 011923 TITULAR 1 1970 1970 30
47850 VILLAR AZABACHE VICTOR CHRISTIAN DNI 32939851 086610 TITULAR 10 1996 2005 89
47851 VILLAR CABALLERO ROMAN DNI 04242165 028426 TITULAR 10 1974 1984 52
47852 VILLAR CARRASCO FERNANDO DNI 32852592 088258 TITULAR 8 1997 2007 58
47853 VILLAR CASTILLO CARLOS EMILIO DNI 21785272 020725 TITULAR 12 1969 1983 171
47854 VILLAR CASTILLO PEDRO JOSE DNI 00626965 016700 TITULAR 1 1969 1969 2
47855 VILLAR CORREA ROGELIO DNI 00000000 016137 TITULAR 3 1970 1972 53
47856 VILLAR DE LAMA MANUEL B DNI 21794153 017165 TITULAR 2 1969 1980 14
47857 VILLAR DE LAMA OSCAR ALEJANDRO DNI 21795439 018553 TITULAR 1 1970 1970 11
47858 VILLAR DE LAMA ZURIEL OSWALDO DNI 00011877 030401 TITULAR 5 1976 1980 61
47859 VILLAR ELGUERA JULIO A DNI 04104363 016524 TITULAR 0 - - 0
47860 VILLAR ESPINAL ISIDORO RAUL DNI 25467293 081471 TITULAR 0 - - 0
47861 VILLAR FALLA FRANCISCO DNI 29693779 084114 TITULAR 14 1994 2007 281
47862 VILLAR FALLA GERARDO DNI 00000000 022713 TITULAR 2 1970 1980 7
47863 VILLAR FARIAS JUAN DNI 00000000 000758 TITULAR 0 - - 0
47864 VILLAR FLORES CARLOS ALBERTO DNI 48538032 151471 TITULAR 0 - - 0
47865 VILLAR FLORES JORGE LUIS DNI 15713829 086064 TITULAR 16 1995 2010 195
47866 VILLAR FLORES JOSE ANTONIO DNI 15713694 151420 TITULAR 1 2013 2013 5
47867 VILLAR FLORES LUIS ANDRES DNI 19220253 029357 TITULAR 4 1977 1987 76
47868 VILLAR FLORES SEBASTIAN ELIAS DNI 43048412 097464 TITULAR 2 2004 2005 8
47869 VILLAR FOWKS FRANCISCO J DNI 00000000 013904 TITULAR 0 - - 0
47870 VILLAR LOPEZ ROMAN ERNESTO DNI 15588476 008564 TITULAR 3 1970 1982 34
47871 VILLAR LULICHAC MILCIADES DNI 80192324 095729 TITULAR 6 2004 2013 26
47872 VILLAR LULICHAC VICTOR HUGO DNI 41821594 094522 TITULAR 7 2003 2009 91
47873 VILLAR MORENO HIPOLITO DNI 26651768 025163 TITULAR 3 1969 1972 24
47874 VILLAR OBREGON MANUEL ROMULO DNI 15627329 026962 TITULAR 3 1994 1997 4
47875 VILLAR OTERO FAUSTO AUGUSTO DNI 04204600 027258 TITULAR 0 - - 0
47876 VILLAR PENA JORGE IGNACIO DNI 03867335 014728 TITULAR 6 1969 2002 100
47877 VILLAR PEÑA LUIS GONZAGA DNI 03828092 020596 TITULAR 14 1997 2010 378
47878 VILLAR PEÑA PEDRO MIGUEL DNI 32972665 159747 TITULAR 3 2008 2010 57
47879 VILLAR PINO JESUS FERNANDO DNI 07759630 159601 TITULAR 6 2009 2014 60
47880 VILLAR ROMERO PORFIRIO DNI 01724895 003084 TITULAR 0 - - 0
47881 VILLAR ROMERO SEGUNDO PEDRO DNI 01703426 003085 TITULAR 0 - - 0
47882 VILLAR SALDARRIAGA ANDRES DNI 03241481 005877 TITULAR 6 1969 1980 53
47883 VILLAR SIFUENTES EDUARDO MIGUEL DNI 32971389 159744 TITULAR 1 2010 2010 4
47884 VILLAR SUMEN JESUS HARRY DNI 41280687 094708 TITULAR 0 - - 0
47885 VILLAR URIBE JOSE ANGEL DNI 15748383 091644 TITULAR 0 - - 0
47886 VILLAR VALERO ALEJANDRO CARLOS  ALBERTO DNI 07827973 015381 TITULAR 2 1970 1971 17
47887 VILLAR VALLADARES FELIPE DNI 00000000 001086 TITULAR 2 1969 1970 22
47888 VILLAR VARELA JOSE DNI 00000000 001622 TITULAR 1 1984 1984 1
47889 VILLAR VARGAS CARLOS JULIO DNI 25682755 033697 TITULAR 0 - - 0
47890 VILLARAN CORNELIO DAVID AXEL DNI 25769086 091245 TITULAR 2 2000 2001 18
47891 VILLAREAL PAZ LUIS AMADO DNI 33264827 160795 TITULAR 3 2006 2008 29
47892 VILLARINO GARRIDO JOSE DNI 00000000 005165 TITULAR 0 - - 0
47893 VILLARREAL ALVA JOSE OLIVER DNI 32989729 090107 TITULAR 0 - - 0
47894 VILLARREAL ARISMENDIS RUMALDO DNI 00437597 028193 TITULAR 0 - - 0
47895 VILLARREAL CORREA GENARO TEODORO DNI 32789728 083050 TITULAR 17 1992 2008 345
47896 VILLARREAL GARCIA ANGEL JESUS DNI 15615776 088382 TITULAR 3 1999 2003 26
47897 VILLARREAL GARCIA SANTOS OLIVERIO DNI 15739968 025702 TITULAR 29 1969 2007 587
47898 VILLARREAL HERRERA RAYMUNDO DNI 03656071 159568 TITULAR 2 2010 2011 3
47899 VILLARREAL JARA SILVINO DNI 15960202 037382 TITULAR 3 1988 1990 36
47900 VILLARREAL MENDEZ JORGE LUIS DNI 32888321 160420 TITULAR 3 2006 2008 25
47901 VILLARREAL SALAS HERMIS DNI 00000000 011226 TITULAR 5 1969 1975 133
47902 VILLARREAL SALINAS ANIBAL DNI 00000000 025703 TITULAR 2 1970 1984 3
47903 VILLARREAL TEODORO BEQUER DNI 41570547 097134 TITULAR 10 2005 2014 149
47904 VILLARREAL ZAVALETA EVERT DANIEL DNI 43086651 097681 TITULAR 0 - - 0
47905 VILLARREYES RODRIGUEZ RICARDO MARTIN DNI 25743777 090092 TITULAR 1 1999 1999 1
47906 VILLARROEL CARLOS MAXIMINIO DNI 06212077 038959 TITULAR 2 1990 1991 14
47907 VILLARROEL CHAVEZ LUCAS DNI 00000000 032356 TITULAR 2 1979 1980 49
47908 VILLARRUBIA VALDIVIEZO CARLO ROBERTH DNI 07474012 081486 TITULAR 0 - - 0
47909 VILLARRUEL SALAZAR RODOLFO MARTIN DNI 80620666 099145 TITULAR 1 2007 2007 7
47910 VILLARUBIA VALDIVIEZO IVAN DAVID DNI 07330787 036159 TITULAR 1 1996 1996 1
47911 VILLASECA IPANAQUE ANTONIO DNI 00000000 025506 TITULAR 3 1969 1974 13
47912 VILLASECA LANDA EXEQUIEL DOMINGO DNI 03470854 026878 TITULAR 16 1970 1996 71
47913 VILLASECA LANDA JORGE ENRIQUE DNI 08900643 031104 TITULAR 5 1978 1982 65
47914 VILLASECA LANDA JOSE MANUEL DNI 08552712 037573 TITULAR 15 1992 2007 175
47915 VILLASECA MIMBELA RAUL DNI 25544110 039971 TITULAR 18 1991 2008 411
47916 VILLASECA MORALES FLORENTINO DNI 07770612 015359 TITULAR 0 - - 0
47917 VILLASECA NEYRA HENRY FRAY DNI 03381834 094689 TITULAR 4 2002 2005 19
47918 VILLASECA VINCES AUGUSTO BENJAMIN DNI 32116034 015955 TITULAR 0 - - 0
47919 VILLAVERDE ALAMA ALEXANDER HEBER DNI 80318004 094703 TITULAR 2 2003 2004 3
47920 VILLAVERDE BENITES ANDRES DNI 32974416 082546 TITULAR 22 1992 2013 367
47921 VILLAVERDE INGA HILADIO DNI 25518704 038019 TITULAR 4 1989 1992 58
47922 VILLAVERDE JORIE JORGE LUIS DNI 15855003 035353 TITULAR 4 1985 1988 51
47923 VILLAVERDE LOPEZ MIGUEL ANGEL DNI 22265805 036424 TITULAR 14 1988 2004 99
47924 VILLAVERDE RAMOS PEDRO MIGUEL DNI 04720606 026573 TITULAR 1 1972 1972 12
47925 VILLAVERDE VALDERRAMA JUAN MIGUEL DNI 18165387 091040 TITULAR 20 1994 2014 283
47926 VILLAVERDE VILLALVA ZOSIMO DNI 44206095 098895 TITULAR 10 2005 2014 112
47927 VILLAVICENCIO AGUILAR LUCIANO DNI 32862781 024750 TITULAR 30 1969 2008 571
47928 VILLAVICENCIO ALCANTARA OSCAR MIGUEL DNI 07896861 035198 TITULAR 2 1985 1986 19
47929 VILLAVICENCIO ALVARADO HAROLD IVAN DNI 80201350 160796 TITULAR 1 2005 2005 2
47930 VILLAVICENCIO ALVAREZ JORGE LUIS DNI 32955391 084975 TITULAR 12 1994 2005 193
47931 VILLAVICENCIO ATACHAO JOSE LUIS DNI 08459432 038103 TITULAR 2 1987 1989 5
47932 VILLAVICENCIO BRICEÑO ZENON VELARDE DNI 08652419 025061 TITULAR 1 1969 1969 1
47933 VILLAVICENCIO CALLE WALTER JAVIER DNI 80621162 095487 TITULAR 4 2004 2007 20
47934 VILLAVICENCIO CANALES ABRAHAM DNI 25552543 037174 TITULAR 0 - - 0
47935 VILLAVICENCIO CONTRERAS GUILLERMO DNI 00000000 015436 TITULAR 3 1970 1973 10
47936 VILLAVICENCIO COSABALENTE MARCO ANTONIO DNI 04636841 084167 TITULAR 15 1994 2008 334
47937 VILLAVICENCIO GARAY LUIS ARTURO DNI 32965220 086974 TITULAR 4 1996 2002 45
47938 VILLAVICENCIO GARAY MIGUEL ANTONIO DNI 32922323 086973 TITULAR 7 1994 2000 49
47939 VILLAVICENCIO GIRON RODOLFO DNI 02890674 008869 TITULAR 4 1969 1974 26
47940 VILLAVICENCIO GONZALES LUIS ENRIQUE DNI 32886036 089862 TITULAR 3 1997 1999 8
47941 VILLAVICENCIO HERVIAS MIGUEL ANGEL DNI 32938757 089437 TITULAR 3 1998 2003 13
47942 VILLAVICENCIO HONORES JUAN DNI 32887055 003465 TITULAR 8 1970 1988 85
47943 VILLAVICENCIO NORIEGA MANUEL VICTOR DNI 32904036 097485 TITULAR 0 - - 0
47944 VILLAVICENCIO QUISPE JULIO DNI 04574307 018944 TITULAR 0 - - 0
47945 VILLAVICENCIO SALAZAR SERAPIO FILEMON DNI 00000000 001632 TITULAR 6 1969 1980 74
47946 VILLAVICENCIO VALDIVIA URBANO DNI 21799667 035195 TITULAR 2 1985 1986 7
47947 VILLAVICENCIO VARGAS MOISES DNI 05289418 031224 TITULAR 1 1977 1977 1
47948 VILLAZON REYNA JUSTO DNI 01700868 001113 TITULAR 1 1970 1970 2
47949 VILLEGAS AGUILAR RUBEN DNI 07665623 089653 TITULAR 2 2001 2004 5
47950 VILLEGAS AGUINAGA LUIS EMILIO DNI 16616934 090337 TITULAR 8 1999 2006 125
47951 VILLEGAS ALCANTARA JORGE LUIS DNI 08717998 034088 TITULAR 2 1990 1991 3
47952 VILLEGAS ATOCHE FERNANDO DNI 00000000 029627 TITULAR 3 1976 1978 120
47953 VILLEGAS BALDERA MARCO ANTONIO DNI 42661057 160414 TITULAR 1 2012 2012 2
47954 VILLEGAS CALERO EDILBERTO DNI 02824231 095511 TITULAR 3 2004 2006 40
47955 VILLEGAS CARDENAS GUSTAVO AGUSTIN DNI 04628056 150107 TITULAR 1 2008 2008 3
47956 VILLEGAS CELIS BENJAMIN DNI 06677844 087225 TITULAR 2 1995 1996 3
47957 VILLEGAS CORDOVA JOSE PABLO DNI 00000000 019097 TITULAR 18 1970 1992 433
47958 VILLEGAS DIAZ CESAR EDUARDO DNI 25598690 016377 TITULAR 15 1969 1996 135
47959 VILLEGAS ESTRADA RODOLFO DNI 09273016 030256 TITULAR 5 1969 1979 56
47960 VILLEGAS GONZALES MANUEL DNI 03469073 028706 TITULAR 34 1975 2009 631
47961 VILLEGAS GONZALES MANUEL FERNANDO DNI 03460967 036001 TITULAR 6 1988 1999 19
47962 VILLEGAS GONZALES WILSON ARTEMIO DNI 03464037 028196 TITULAR 4 1974 1977 49
47963 VILLEGAS HEREDIA VICTORIANO DNI 02739839 016421 TITULAR 3 1969 1971 21
47964 VILLEGAS HERNANDEZ LEONEL ENRIQUE DNI 32924152 088065 TITULAR 12 1997 2008 206
47965 VILLEGAS HUAMANCHUMO ELMAN ALBERTO DNI 32966006 095735 TITULAR 5 2004 2008 66
47966 VILLEGAS JARA ANDRES CONSTANTE DNI 32114564 081766 TITULAR 0 - - 0
47967 VILLEGAS JARA LUIS CARLOS DNI 32114577 081767 TITULAR 0 - - 0
47968 VILLEGAS JARA PEDRO DNI 32114440 028310 TITULAR 2 1975 1977 2
47969 VILLEGAS LEYTON JESUS SANTOS DNI 03492070 089625 TITULAR 7 1998 2005 108
47970 VILLEGAS LOAYZA FREDDY DNI 07035972 034224 TITULAR 3 1981 1984 101
47971 VILLEGAS MACHARE ROBERTO ELBER DNI 03462534 027599 TITULAR 11 1973 1983 270
47972 VILLEGAS MATIAS PRIMITIVO DNI 25687037 012081 TITULAR 1 1970 1970 1
47973 VILLEGAS MATTA JUAN DNI 32928725 037932 TITULAR 15 1982 2001 163
47974 VILLEGAS MENDOZA JOSE CARLOS DNI 32946299 087913 TITULAR 3 1999 2004 6
47975 VILLEGAS NORIEGA DARWIN BELISARIO DNI 44620897 160797 TITULAR 3 2007 2009 38
47976 VILLEGAS ORTIZ ALEX JOSE DNI 45153013 161768 TITULAR 1 2009 2009 4
47977 VILLEGAS PALOMINO JUAN LUIS DNI 30829706 020106 TITULAR 5 1969 1998 29
47978 VILLEGAS QUEREVALU JOSE DNI 00228251 004353 TITULAR 16 1969 2013 310
47979 VILLEGAS QUESQUEN SEGUNDO DNI 16475897 017060 TITULAR 1 1970 1970 1
47980 VILLEGAS RAMIREZ RONALD SALVADOR DNI 25820506 021597 TITULAR 1 1989 1989 1
47981 VILLEGAS RODRIGUEZ FRANCISCO DNI 32890006 003887 TITULAR 16 1970 1996 121
47982 VILLEGAS RODRIGUEZ JUAN JULIO DNI 32938551 086344 TITULAR 21 1983 2014 284
47983 VILLEGAS RODRIGUEZ JULIO ANTONIO DNI 40177244 094003 TITULAR 12 2002 2013 206
47984 VILLEGAS RODRIGUEZ MANUEL DNI 32855968 098537 TITULAR 3 1986 2013 4
47985 VILLEGAS RUMICHE WILSON AUGUSTO DNI 15725744 084693 TITULAR 13 1994 2009 74
47986 VILLEGAS SANCHEZ CESAR DNI 25631299 036696 TITULAR 1 1988 1988 5
47987 VILLEGAS SANDOVAL SEGUNDO PEDRO DNI 00000000 012845 TITULAR 14 1975 1992 176
47988 VILLEGAS SANTOS CESAR AUGUSTO DNI 07675914 034548 TITULAR 0 - - 0
47989 VILLEGAS SILVA FRANCISCO DNI 00920619 016511 TITULAR 1 2007 2007 1
47990 VILLEGAS SILVA SILOS DNI 03468909 033401 TITULAR 1 1982 1982 2
47991 VILLEGAS TOLENTINO LORENZO DNI 32543991 161721 TITULAR 1 2011 2011 3
47992 VILLEGAS VELEZ SAMUEL ESTEBAN DNI 03501079 097942 TITULAR 0 - - 0
47993 VILLEGAS VIERA LUIS DNI 00000000 005349 TITULAR 6 1969 1975 119
47994 VILLEGAS VILCHEZ GILBERTO DNI 02727571 081333 TITULAR 2 1991 1992 20
47995 VILLEGAS WONG OSCAR DNI 15976656 037653 TITULAR 0 - - 0
47996 VILLEGAS ZAFRA JUAN CARLOS DNI 43136290 097558 TITULAR 9 2005 2013 192
47997 VILLEGAS ZAPATA FELIPE DNI 00437348 031105 TITULAR 3 1978 1980 68
47998 VILLENA ABANTO ROBERTO JOHNNY DNI 32922122 091924 TITULAR 2 2001 2002 4
47999 VILLENA BENAVENTE JUAN ALFREDO DNI 03040275 013749 TITULAR 0 - - 0
48000 VILLENA CAMONES CARLOS ALBERTO DNI 32923541 091971 TITULAR 1 2001 2001 1
48001 VILLENA CERDAN ANTONIO DNI 03322332 029997 TITULAR 3 1977 1980 83
48002 VILLENA COAGUILA EDGAR DNI 29307975 036740 TITULAR 4 1987 1990 82
48003 VILLENA FLORES COSME DNI 04620271 031500 TITULAR 11 1979 1992 145
48004 VILLENA GUTIERREZ CARLOS TEOFILO DNI 17830749 033315 TITULAR 0 - - 0
48005 VILLENA HERRERA JORGE LUIS DNI 43905023 099210 TITULAR 3 2006 2008 27
48006 VILLENA MOGOLLON MARCIAL DNI 17867064 027270 TITULAR 2 1973 1974 18
48007 VILLENA NESTARES JUAN RUMUALDO DNI 22272396 094776 TITULAR 6 2003 2008 85
48008 VILLENA PALACIOS LUIS ENRIQUE DNI 25508399 030667 TITULAR 5 1977 1994 53
48009 VILLENA PALACIOS OSCAR AUGUSTO DNI 18025010 030209 TITULAR 7 1977 1991 165
48010 VILLENA RUIZ MANUEL ANDRES DNI 07479971 099724 TITULAR 2 2007 2008 22
48011 VILLENA VENEGAS CARLOS HUMBERTO DNI 01323437 025311 TITULAR 1 1970 1970 3
48012 VILLENA VILLANUEVA GILBER GABRIEL DNI 19237088 091242 TITULAR 0 - - 0
48013 VILLON HUANGRI GERVER WUENSALAO DNI 25684978 034062 TITULAR 2 1981 1982 10
48014 VILLON LEON MAXIMO GENARO DNI 33265926 039911 TITULAR 23 1991 2013 515
48015 VILLON LEON NICANOR MANUEL DNI 25516883 039632 TITULAR 1 1991 1991 3
48016 VILLON LOPEZ FELIX FAUSTINO DNI 32106168 032419 TITULAR 16 1980 2008 419
48017 VILLON MONTES HILDEBRANDO ISIDORO DNI 32873017 087553 TITULAR 20 1995 2014 264
48018 VILLON MORENO JUAN JULIO DNI 04215101 029078 TITULAR 0 - - 0
48019 VILLON PADILLA FERNANDO GUSTAVO DNI 40888696 099850 TITULAR 3 2007 2009 52
48020 VINCES CASTILLO HECTOR MANUEL DNI 04183514 012637 TITULAR 1 1986 1986 1
48021 VINCES CRUZ SEGUNDO LIZANDRO DNI 25653802 037356 TITULAR 6 1989 2001 93
48022 VINCES ESCOBAR MIGUEL ANGEL DNI 00370447 085139 TITULAR 0 - - 0
48023 VINCES INOLOPU JOSE ELADIO DNI 07564570 023603 TITULAR 2 1970 1971 18
48024 VINCES MELGAR SAMUEL DNI 00232550 035030 TITULAR 2 2001 2004 2
48025 VINCES MOGOLLON MANUEL DNI 00253492 099788 TITULAR 0 - - 0
48026 VINCES MORALES FERNANDO DNI 25680620 013966 TITULAR 1 1979 1979 2
48027 VINCES MORALES OSCAR DNI 00000000 028194 TITULAR 9 1974 1989 47
48028 VINCES RIVERA MANUEL ANTONIO DNI 08936782 029079 TITULAR 2 1976 1977 38
48029 VINCES ROQUE FELIX DNI 32828893 016159 TITULAR 8 1969 1996 83
48030 VINCHALES CHAPA EUGENIO DNI 15588870 032120 TITULAR 14 1980 2008 107
48031 VINCHALES CHAPA FELIX DNI 15594554 031147 TITULAR 17 1978 2013 119
48032 VINCHALES CHAPA TOMAS DNI 15601077 030794 TITULAR 14 1977 1991 122
48033 VINCHALES FIESTAS EDWARD DNI 41372506 096565 TITULAR 3 2005 2010 12
48034 VINCHALES FIESTAS EDWIN DNI 80592203 090757 TITULAR 14 2000 2013 269
48035 VINCHALES JARA JHONN CHARLES DNI 41558943 151242 TITULAR 4 2005 2013 45
48036 VIRMES GODOY JUAN FRANCISCO DNI 01703365 000785 TITULAR 2 1970 1973 32
48037 VIRU AQUIJE MARTIN DNI 04627366 009247 TITULAR 3 1969 1971 20
48038 VIRU ARAMBULO PEDRO LUIS DNI 15641174 081736 TITULAR 0 - - 0
48039 VIRU AREVALO CARLOS CESAR DNI 40211559 095638 TITULAR 2 2004 2012 9
48040 VIRU AREVALO PEDRO ANGEL DNI 43170451 098438 TITULAR 1 2006 2006 8
48041 VIRU CHINGA WENCESLAO DNI 15639415 036512 TITULAR 28 1987 2014 590
48042 VIRU GAVIDIA CARLOS ENRIQUE DNI 15640150 038343 TITULAR 5 1989 1994 20
48043 VIRU GAVIRIA ALEXANDER MICHAEL DNI 15640765 038593 TITULAR 25 1990 2014 497
48044 VIRU NAZARIO VICTOR SANTIAGO DNI 15593179 082604 TITULAR 1 1993 1993 2
48045 VIRU PEREZ PEDRO DNI 15594311 009672 TITULAR 0 - - 0
48046 VIRU VILELA TEODORO DNI 02025810 015861 TITULAR 0 - - 0
48047 VISCONDE ODIAGA ANDRES DNI 18873140 017095 TITULAR 9 1970 1996 47
48048 VISE ANTON ABEL ARNALDO DNI 21788889 007673 TITULAR 10 1969 1991 104
48049 VISE ANTON ADAN DNI 00000000 003502 TITULAR 4 1969 1975 65
48050 VISE CASTAÑEDA ARTURO DNI 02741179 006059 TITULAR 3 1969 1974 39
48051 VISE HERNANDEZ ALONSO DAVID DNI 15709977 035643 TITULAR 29 1986 2014 672
48052 VISE HERNANDEZ MARIO JOHN DNI 21840156 083518 TITULAR 22 1993 2014 517
48053 VITALIANO ROBLES ENRIQUE DNI 00000000 014940 TITULAR 1 1970 1970 1
48054 VITE ALDANA PEDRO PABLO DNI 03696927 094025 TITULAR 0 - - 0
48055 VITE ALVARADO WILSON MANUEL DNI 03866899 089762 TITULAR 14 1994 2010 192
48056 VITE ANTON LUIS BENJAMIN DNI 40047075 088979 TITULAR 11 1997 2010 237
48057 VITE BAYONA JUAN DNI 02743717 039288 TITULAR 0 - - 0
48058 VITE BAYONA MANUEL JESUS DNI 02743358 039287 TITULAR 0 - - 0
48059 VITE BAYONA TRANQUILINO DNI 02741427 039286 TITULAR 1 1983 1983 1
48060 VITE CAVERO WALTER WATSON DNI 03507998 092865 TITULAR 14 2001 2014 307
48061 VITE CORDOVA ORESTES DNI 00000000 005829 TITULAR 2 1969 1970 6
48062 VITE CUSTODIO JAIME SILVERIO DNI 03853318 091864 TITULAR 8 2001 2008 176
48063 VITE CUSTODIO WILMER MIGUEL DNI 03851038 093390 TITULAR 5 1999 2008 28
48064 VITE CHAPA VICTORINO DNI 00322521 094504 TITULAR 0 - - 0
48065 VITE CHERRE ANGEL DNI 02756946 150137 TITULAR 0 - - 0
48066 VITE CHULLE DANIEL DNI 00320231 039793 TITULAR 0 - - 0
48067 VITE CHUNA SIMON AGAPITO DNI 02739048 026957 TITULAR 5 1972 1996 21
48068 VITE CHUNGA ALAN RICARDO DNI 44485395 160798 TITULAR 2 2005 2006 10
48069 VITE CHUNGA ANTERO DNI 04174675 015457 TITULAR 4 1969 1973 25
48070 VITE CHUNGA CORNELIO DNI 25628415 035972 TITULAR 4 1987 1990 7
48071 VITE CHUNGA EDUARDO DNI 25606884 036890 TITULAR 3 1987 1989 7
48072 VITE CHUNGA JHONY WALTER DNI 03698971 098185 TITULAR 6 2005 2010 83
48073 VITE CHUNGA JUAN CARLOS DNI 02661493 085308 TITULAR 13 1996 2010 150
48074 VITE CHUNGA MANUEL AMARILDO DNI 02853717 085307 TITULAR 19 1995 2014 281
48075 VITE CHUNGA MIGUEL ANGEL DNI 25743095 091541 TITULAR 5 2000 2004 58
48076 VITE CHUNGA VICTOR RAUL DNI 03699146 098866 TITULAR 11 1997 2009 82
48077 VITE ECHE HERMENEGILD DNI 02756910 023648 TITULAR 3 1969 1971 40
48078 VITE FIESTAS JOSE SANTOS DNI 02868907 090740 TITULAR 15 2000 2014 322
48079 VITE FIESTAS JOSE SERAPIO DNI 02743448 088030 TITULAR 18 1997 2014 406
48080 VITE FIESTAS PEDRO DNI 03853423 099830 TITULAR 4 2005 2008 101
48081 VITE GONZALES JORGE DNI 40658578 097416 TITULAR 8 2004 2011 82
48082 VITE GUERRERO CALIXTO GERMAN DNI 32854494 032480 TITULAR 4 1980 1985 24
48083 VITE HERNANDEZ LUIS DNI 01564436 013099 TITULAR 4 1970 1982 28
48084 VITE HERNANDEZ MANUEL A DNI 00000000 013102 TITULAR 8 1970 1980 132
48085 VITE HERNANDEZ SEGUNDO HIPOLITO DNI 02076437 013120 TITULAR 7 1969 1980 84
48086 VITE HERRERA BERNARDO DNI 00000000 007521 TITULAR 5 1969 1993 46
48087 VITE HERRERA FRANCISCO DNI 00430334 016992 TITULAR 1 1974 1974 5
48088 VITE IPANAQUE JOSE FRANCISCO DNI 03462698 088981 TITULAR 2 1997 1998 16
48089 VITE IPANAQUE VALENTIN DNI 00472915 027424 TITULAR 6 1972 1991 24
48090 VITE JACINTO ELMER RAUL DNI 45267542 160156 TITULAR 2 2009 2010 15
48091 VITE JACINTO JOSE LUIS DNI 41121296 090997 TITULAR 10 2002 2012 166
48092 VITE LALUPU MIGUEL DNI 15980792 035263 TITULAR 1 1988 1988 4
48093 VITE LUQUE SERAPIO DNI 02844719 094026 TITULAR 2 2004 2005 20
48094 VITE MARTINEZ JOSE TOMAS DNI 00000000 011977 TITULAR 2 1970 1971 29
48095 VITE MARTINEZ PABLO DNI 00000000 015502 TITULAR 5 1969 1975 113
48096 VITE MARTINEZ TEODORO DNI 00000000 012807 TITULAR 2 1970 1971 29
48097 VITE MAZA SANTOS DNI 00245799 161722 TITULAR 1 2013 2013 3
48098 VITE MENDIETA ELVIS DNI 44087240 098766 TITULAR 2 2012 2013 20
48099 VITE MORALES HAMOROTO DNI 02740146 039285 TITULAR 0 - - 0
48100 VITE MORALES LEONARDO FELIPE DNI 02739919 039284 TITULAR 0 - - 0
48101 VITE MORE GUILLERMO DNI 06272190 005464 TITULAR 4 1982 1996 17
48102 VITE MORE SILVERIO DNI 03852473 027595 TITULAR 0 - - 0
48103 VITE PANTA EDUARDO DNI 02738730 093080 TITULAR 13 2002 2014 254
48104 VITE PARDO CARLOS ALBERTO DNI 15852701 086819 TITULAR 19 1995 2013 180
48105 VITE PAZO ANTONIO DNI 00000000 010785 TITULAR 4 1969 1988 57
48106 VITE PEÑA JUAN RAUL DNI 22291876 093391 TITULAR 1 2003 2003 2
48107 VITE PERICHE CESAR LUIS DNI 42729381 150879 TITULAR 5 2004 2008 63
48108 VITE PERICHE PEDRO DNI 03500170 083091 TITULAR 11 1993 2008 185
48109 VITE PERICHE VICTOR DNI 03491917 039301 TITULAR 6 1991 2005 75
48110 VITE PERICHE WILMER DNI 03501650 096198 TITULAR 5 2004 2008 73
48111 VITE PINGO JOSE S DNI 02661435 012808 TITULAR 1 1970 1970 1
48112 VITE PURIZACA JUAN ANTONIO DNI 03492804 089605 TITULAR 9 1999 2011 111
48113 VITE RAMOS CRISTOBAL DNI 03507354 092183 TITULAR 11 2004 2014 151
48114 VITE RAMOS SANTOS ERDULFO DNI 41969645 150805 TITULAR 2 2009 2010 14
48115 VITE RUMICHE TEOBALDO DNI 41712280 092465 TITULAR 14 2000 2013 173
48116 VITE TEMOCHE EMIGDIO DNI 02663485 038579 TITULAR 25 1989 2013 560
48117 VITE TEMOCHE LUCIANO DNI 25627309 038602 TITULAR 23 1989 2012 491
48118 VITE TEMOCHE PEDRO PABLO DNI 03466938 034729 TITULAR 31 1982 2012 577
48119 VITE TEMOCHE SANTOS VENANCIO DNI 02758125 081487 TITULAR 1 1998 1998 2
48120 VITE VITE ANTONIO DNI 00000000 009156 TITULAR 4 1969 1972 52
48121 VITE VITE DOMINGO DNI 00000000 018607 TITULAR 5 1969 1973 59
48122 VITE VITE MAXIMO DNI 00501105 026236 TITULAR 0 - - 0
48123 VITE VITE SANTOS DNI 00627945 011725 TITULAR 0 - - 0
48124 VITE ZETA JUAN CARLOS DNI 43497417 160799 TITULAR 1 2005 2005 4
48125 VITERI PAZ LUIS MANUEL DNI 25592799 081933 TITULAR 0 - - 0
48126 VITONERA DE LAMA ALEXANDER DNI 41111053 150754 TITULAR 7 2007 2013 138
48127 VITONERA MORAN EDWIN EUGENIO DNI 41905678 159875 TITULAR 3 2004 2012 9
48128 VITONERA SALDARRIAGA JOSE MERCEDES DNI 04228786 029812 TITULAR 1 1969 1969 1
48129 VITTORIA PELLEGRINO ANTONIO C.EXTRANJ. 88516000 028311 TITULAR 3 1974 1977 21
48130 VITULAS CAHUANA JOEL DNI 01336509 090914 TITULAR 3 1999 2002 16
48131 VITULAS CAHUANA JOSE DNI 01313859 087516 TITULAR 9 1996 2013 103
48132 VIVANCO AGUIRRE LUIS FRANCISCO DNI 25507501 034089 TITULAR 5 1981 2006 125
48133 VIVANCO BALLADARES ISMAEL DNI 00000000 019493 TITULAR 1 1969 1969 1
48134 VIVANCO BUSTIOS EDGARD JOHNNY DNI 07613908 083377 TITULAR 23 1989 2014 313
48135 VIVANCO CARRENO JUAN DNI 00000000 020101 TITULAR 6 1969 1991 55
48136 VIVANCO HUANCAS JORGE LUIS DNI 03490970 036174 TITULAR 1 1987 1987 4
48137 VIVANCO MENA CARLOS ORLANDO DNI 25421096 029722 TITULAR 2 1978 1989 21
48138 VIVANCO MIRANDA CARLOS ADRIAN DNI 04236315 030173 TITULAR 0 - - 0
48139 VIVANCO MORENO VICTOR DNI 01720124 003338 TITULAR 10 1969 1995 124
48140 VIVANCO MOYA VICENTE JAVIER DNI 16518859 030850 TITULAR 2 1977 1978 40
48141 VIVANCO NAKAMO ANTONIO EDUARDO DNI 07001698 038426 TITULAR 1 1990 1990 14
48142 VIVANCO OLAYA FRANCISCO DNI 03619878 087126 TITULAR 2 1996 1997 40
48143 VIVANCO PAZ BRAULIO SANTOS DNI 30833089 091852 TITULAR 8 2001 2008 144
48144 VIVANCO QUIJANDRIA JUAN MANUEL DNI 21810423 086573 TITULAR 0 - - 0
48145 VIVANCO ROBLES ROBERTO JUAN DNI 21804734 030264 TITULAR 1 1989 1989 1
48146 VIVANCO RODRIGUEZ BRAULIO ALBERTO DNI 32850166 035372 TITULAR 30 1984 2013 440
48147 VIVANCO RODRIGUEZ LUIS MARTIN DNI 32923996 089566 TITULAR 6 1995 2002 45
48148 VIVANCO ROMERO CARLOS DNI 00000000 013986 TITULAR 0 - - 0
48149 VIVANCO SALINAS CESAR ENRIQUE DNI 16009387 083953 TITULAR 21 1994 2014 374
48150 VIVANCO SALINAS MIGUEL ANGEL DNI 44610747 150222 TITULAR 1 2009 2009 1
48151 VIVANCO SANCHEZ ARMANDO JOHANN DNI 44051690 098692 TITULAR 1 2007 2007 9
48152 VIVANCO SANDOVAL SABINO DNI 00000000 015417 TITULAR 5 1969 1973 68
48153 VIVANCO TORRICO FELIPE DNI 15352302 028570 TITULAR 2 1974 1986 13
48154 VIVAR FLORES CESAR AUGUSTO DNI 00000000 024030 TITULAR 2 1969 1972 16
48155 VIVAR RAMOS JUAN JOSE DNI 15298069 092178 TITULAR 2 2001 2002 8
48156 VIVAS ABAD ANDRES DONATO DNI 03467878 037208 TITULAR 3 1988 1998 25
48157 VIVAS ABAD EUGENIO DNI 03468851 037103 TITULAR 4 1988 2001 50
48158 VIVAS ABAD EUSEBIO DNI 00000000 027325 TITULAR 5 1972 1992 16
48159 VIVAS ARRUNATEGUI JULIO FELIX DNI 03461014 035668 TITULAR 3 1986 1998 31
48160 VIVAS CALDERON OSWALDO DNI 08702806 027232 TITULAR 3 1976 1978 96
48161 VIVAS FIESTAS FELIPE DNI 25457029 012853 TITULAR 3 1969 1972 36
48162 VIVAS FRANCIA JULIO TEOBALDO DNI 00000000 022702 TITULAR 6 1969 1989 60
48163 VIVAS GONZALES VICENTE SANDRO DNI 25685456 086456 TITULAR 2 1989 1996 44
48164 VIVAS RODRIGUEZ MAXIMO DNI 04165788 025351 TITULAR 0 - - 0
48165 VIVAS SANCHEZ JUAN FRANCISCO DNI 03489840 034720 TITULAR 16 1980 1999 220
48166 VIVAS SANCHEZ PEDRO LUIS DNI 00446729 032902 TITULAR 10 1980 1989 161
48167 VIVAS TUESTA CARLOS ALBERTO DNI 25745066 159687 TITULAR 2 2013 2014 20
48168 VIVAS URBINA MARCOS ANTONIO DNI 25563655 037069 TITULAR 3 1988 1992 25
48169 VIVAS VARGAS SANTOS VICTOR DNI 03469064 034884 TITULAR 4 1983 1997 9
48170 VIVAS VASQUEZ EDSON IVAN DNI 40252199 098568 TITULAR 0 - - 0
48171 VIVES CONDE AMADOR DNI 25498239 013191 TITULAR 2 1969 1970 11
48172 VIVES CONDE LUIS LEONARDO DNI 04178131 000641 TITULAR 4 1969 1977 10
48173 VIVES NUNEZ GREGORIO MAXIMO DNI 15710426 004997 TITULAR 2 1969 1970 28
48174 VIVES NUÑEZ TEODORO DNI 00000000 001313 TITULAR 0 - - 0
48175 VIVES ROJAS ANTONIO ALEJANDRO DNI 15853167 085988 TITULAR 18 1994 2013 238
48176 VIVES ROJAS CARLOS ENRIQUE DNI 80295137 090712 TITULAR 14 2000 2013 340
48177 VIVES ROJAS RUYER ALONSO DNI 42976489 096028 TITULAR 8 2004 2011 130
48178 VIVES SAENZ DANIEL SANTOS DNI 40946816 097801 TITULAR 0 - - 0
48179 VIVIANO PAJUELO OSCAR MAXIMO DNI 32919563 095415 TITULAR 7 2004 2010 73
48180 VIVIANO RODRIGUEZ JUAN DNI 00000000 002104 TITULAR 3 1970 1987 5
48181 VIZA LAZO RICARDO DNI 00000000 033168 TITULAR 9 1980 1988 204
48182 VIZA PACHECO ELEUTERIO MAXIMO DNI 29484037 080584 TITULAR 5 1969 1973 72
48183 VIZA SANTILLANA ROLANDO ANGEL DNI 30834572 089776 TITULAR 0 - - 0
48184 VIZARRA PALOMINO PABLO CESAR DNI 22303679 093431 TITULAR 2 2002 2003 12
48185 VIZARRETA ALMORA EUGENIO FRANCISCO DNI 21411921 010314 TITULAR 4 1970 1975 79
48186 VIZARRETA FAJARDO PEDRO JESUS DNI 17883317 030998 TITULAR 1 1978 1978 16
48187 VIZARRETA PACHECO JAIME ALBERTO DNI 00000000 031161 TITULAR 6 1978 1988 130
48188 VIZARRETA PACHECO LEONCIO EDUARDO DNI 07280300 030659 TITULAR 10 1977 1989 256
48189 VIZCARDO GONZALES DIOMEDES DNI 03071205 033950 TITULAR 3 1980 1982 79
48190 VIZCARDO HUAMAN JULIO MARTIN DNI 22291527 090717 TITULAR 0 - - 0
48191 VIZCARDO MORAN JULIO NAZARIO DNI 00000000 021771 TITULAR 0 - - 0
48192 VIZCARRA ACOSTUPA RUBEN NAZARIO DNI 04652954 095369 TITULAR 1 2004 2004 8
48193 VIZCARRA ALEGRIA FREDDY DNI 00102004 091456 TITULAR 15 1996 2011 282
48194 VIZCARRA CASTILLO MAXIMO DNI 05759194 023050 TITULAR 10 1969 1983 103
48195 VIZCARRA CONDORI MARIANO DNI 04628751 035843 TITULAR 14 1986 2000 242
48196 VIZCARRA CUAYLA ANTONIO DNI 05678833 014381 TITULAR 1 1971 1971 5
48197 VIZCARRA MAMANI PAUL NOE DNI 42775495 095899 TITULAR 1 2004 2004 2
48198 VIZCARRA MEDINA LUIS ENRIQUE DNI 80031796 093448 TITULAR 1 2008 2008 1
48199 VIZCARRA NIETO TOMAS GILBERTO DNI 02089752 010530 TITULAR 0 - - 0
48200 VIZCARRA VELASQUEZ JAVIER DNI 30844121 022305 TITULAR 0 - - 0
48201 VIZCONDE RAFFO MAURO FREDY DNI 25435380 035814 TITULAR 0 - - 0
48202 VIZOSA LEIVA CESAR RAUL DNI 01719932 003272 TITULAR 2 1970 1974 35
48203 VIZUETA CHAVEZ ARNAY DNI 04181698 080235 TITULAR 0 - - 0
48204 VLADIMIRO CHIBEY MIRKO DNI 00000000 012978 TITULAR 0 - - 0
48205 VLADISLOVICH MORENO JUAN ESTEBAN DNI 07463924 013776 TITULAR 29 1969 2005 515
48206 VOGLER LUCHTERHAND MANFRED DNI 15987638 027303 TITULAR 0 - - 0
48207 WAGNER SALMON ROBERTS BERNABE DNI 01309296 160800 TITULAR 2 2005 2006 3
48208 WALDE REYES RAUL AUGUSTO DNI 15851993 082717 TITULAR 20 1992 2011 593
48209 WALDEROS ESTRADA ARNALDO SEGUNDO DNI 42924122 099151 TITULAR 0 - - 0
48210 WALDEROS PONCE ISIDRO SALVADOR DNI 32764546 037685 TITULAR 4 1989 2005 4
48211 WALDEROS PONCE MELCIADES DNI 32770927 036798 TITULAR 11 1988 2001 49
48212 WALDEROS RAMOS JOSE MELCIADES DNI 00000000 004888 TITULAR 3 1984 1988 3
48213 WALDEROS RAMOS MODESTO DNI 32760145 002725 TITULAR 4 1970 1989 23
48214 WALHOFF CHAVEZ RICHARD DOUGLAS DNI 15862138 088567 TITULAR 1 1997 1997 2
48215 WALHOFF CHUMBIAUCA GLENY MATEO DNI 15300970 085849 TITULAR 19 1996 2014 467
48216 WALHOFF CHUMBIAUCA JIMMY EDWIN DNI 40549579 090243 TITULAR 16 1999 2014 287
48217 WALHOFF CHUMBIAUCA JUAN ALEXANDER DNI 15300501 086384 TITULAR 13 2002 2014 329
48218 WALHOFF GONZALES JUAN GUILLERMO DNI 15635728 039752 TITULAR 24 1991 2014 589
48219 WALHOFF GONZALES OSCAR ISAIAS DNI 15636665 035621 TITULAR 10 1985 2005 147
48220 WALHOFF PINTO ANGEL DOUGLAS DNI 25820661 084295 TITULAR 18 1994 2011 292
48221 WALHOFF RODRIGUEZ OSCAR ENRIQUE DNI 15865310 096029 TITULAR 3 2006 2008 34
48222 WALKER CORONADO THOMAS REYNOL DNI 00620959 081294 TITULAR 2 1970 1979 42
48223 WANKE LANDA ALBERTO DNI 00000000 012342 TITULAR 2 1970 1972 18
48224 WARD OTERO JACINTO TEOBALDO DNI 06138167 033951 TITULAR 0 - - 0
48225 WATANABE ARENAS JOSE MARTIN DNI 22606713 088721 TITULAR 2 1997 2000 6
48226 WATANABE GALLARDO JOSE DNI 00428352 027600 TITULAR 0 - - 0
48227 WATANABE KAGAMI LUIS DNI 03138778 029032 TITULAR 0 - - 0
48228 WATANABE PACHECO CESAR RODOLFO DNI 01743702 032012 TITULAR 0 - - 0
48229 WATANABE SAAVEDRA MARTIN DNI 32789236 005005 TITULAR 4 1969 1989 70
48230 WATERS TORRES FRANCISCO DNI 03674051 031764 TITULAR 0 - - 0
48231 WAUKE LANDA RICARDO CHASUKU DNI 04209852 033723 TITULAR 5 1981 1989 118
48232 WEISS DAVILA ENRIQUE DNI 00000000 007704 TITULAR 1 1969 1969 2
48233 WELSCH GIRALDO FERNANDO DNI 00000000 010111 TITULAR 5 1969 1989 33
48234 WENDELL MANRIQUE BERNARDINO ORLANDO DNI 32740760 089905 TITULAR 14 1978 2012 184
48235 WESTON JAUREGUIZAR VICTOR RAUL DNI 80166734 151308 TITULAR 0 - - 0
48236 WESTRES MARIATE ALCIBIADES DNI 04161812 013274 TITULAR 0 - - 0
48237 WETZELL MORENO CHRISTHIANS PATRICIO DNI 15703792 092237 TITULAR 3 2002 2004 35
48238 WILBET ROSASCO ALEJANDRO SERGIO DNI 25606566 082368 TITULAR 6 1992 2004 104
48239 WILLET ROSASCO MARCO ANTONIO DNI 04217487 025471 TITULAR 1 2004 2004 5
48240 WILLIAM COSTA CARMELO DNI 00000000 014780 TITULAR 0 - - 0
48241 WILLIAMS WRIGHT HARRY JOHN C.EXTRANJ. 00006115 018412 TITULAR 0 - - 0
48242 WILLIANS ACOSTA ANGEL GASPAR DNI 02792829 012654 TITULAR 3 1969 1972 28
48243 WILLIANS ALONSO ALEXANDER ERNESTO DNI 25557235 090848 TITULAR 12 1994 2013 82
48244 WON MHA MARIO GUSTAVO DNI 06189633 008626 TITULAR 0 - - 0
48245 WONG ABREGU ABRAHAM FELIPE DNI 21821228 018565 TITULAR 0 - - 0
48246 WONG ALFARO FELIX ENRIQUE DNI 16006605 088243 TITULAR 0 - - 0
48247 WONG CHAVEZ ALEX ALFONSO DNI 21835774 092638 TITULAR 5 2001 2006 24
48248 WONG CHAVEZ CESAR JULIO DNI 21819046 086538 TITULAR 19 1995 2013 341
48249 WONG CHAVEZ JOSE REYNALDO DNI 40713374 099692 TITULAR 2 2006 2007 16
48250 WONG CHAVEZ JULIO RAMON DNI 21868120 084883 TITULAR 21 1994 2014 532
48251 WONG CHAVEZ ROMUALDO CESAR DNI 21857701 090049 TITULAR 0 - - 0
48252 WONG ESPINOZA JOSE DNI 02664536 027429 TITULAR 0 - - 0
48253 WONG MENACHO FEDERICO DNI 32100753 009932 TITULAR 1 1990 1990 1
48254 WONG MONTERO CARLOS DNI 25619076 091460 TITULAR 5 2000 2004 34
48255 WONG PALLETE CESAR AUGUSTO DNI 07759425 160801 TITULAR 1 2006 2006 2
48256 WONG RENGIFO ENRIQUE ALFREDO DNI 25637884 039136 TITULAR 1 1991 1991 4
48257 WONG VALCARCEL HUGO MARTIN DNI 06770875 160802 TITULAR 1 2005 2005 8
48258 WONG ZEVALLOS FELIX EDUARDO DNI 40165408 089293 TITULAR 18 1994 2014 380
48259 WU ROMERO RUBEN ROMAN DNI 09345455 081448 TITULAR 2 1992 1995 9
48260 WUEST PEREZ FEDERICO DNI 25829787 029255 TITULAR 4 1975 1978 116
48261 WUISA AGUILAR LUIS PABLO DNI 80249213 150687 TITULAR 4 2006 2011 17
48262 WURTTELE FLORES JUAN DNI 00874006 014295 TITULAR 0 - - 0
48263 YABAR MORENO JOHNN FRITZ DNI 44957131 151473 TITULAR 0 - - 0
48264 YACARINI FERNANDEZ ANTERO DNI 03118866 011835 TITULAR 5 1970 1979 70
48265 YACCHI GRADOS GREGORIO REYNALDO DNI 15738767 088889 TITULAR 3 1997 2004 8
48266 YACCHI JARA CARLOS ALBERTO DNI 41287360 096601 TITULAR 1 2007 2007 9
48267 YACCHI JARA MICHAEL FRANK DNI 42284095 095206 TITULAR 2 2004 2005 12
48268 YACCHI MEZA ALBERTO DNI 15646736 035826 TITULAR 21 1987 2008 396
48269 YACCHI MEZA JORGE FELIX DNI 15643752 009564 TITULAR 13 1970 1997 87
48270 YACILA AGURTO EDSON ARECIO DNI 03664148 161692 TITULAR 1 2008 2008 9
48271 YACILA ESPINOZA ATILIO DNI 00228038 025621 TITULAR 22 1970 1996 697
48272 YACILA GUTIERREZ EDUARDO DNI 25695655 026278 TITULAR 1 1972 1972 4
48273 YACILA LEON EULALIO MANUEL DNI 00320721 017726 TITULAR 19 1969 1995 604
48274 YACILA MORAN CARLOS EDDY DNI 00229172 035593 TITULAR 6 1986 1992 122
48275 YACILA ODAR JOSE LUIS DNI 15852486 089449 TITULAR 2 2002 2008 5
48276 YACILA SAAVEDRA GILBERTO DNI 01008037 032184 TITULAR 2 1989 1992 2
48277 YACILA SANJINEZ JOSE GUILLERMO DNI 25739309 093135 TITULAR 1 2002 2002 3
48278 YACILA SEMINARIO FILEMON DNI 00000000 017728 TITULAR 1 1970 1970 15
48279 YACILA SEMINARIO HIPOLITO DNI 00229020 028024 TITULAR 2 1984 1985 53
48280 YACILA SEMINARIO JUAN IRENO DNI 00228645 017729 TITULAR 2 1969 1989 24
48281 YACILA SEMINARIO MARCOS DNI 00012776 035095 TITULAR 1 1985 1985 7
48282 YACILA SEMINARIO NICOLAS EUGENIO DNI 00012645 026595 TITULAR 6 1972 1984 109
48283 YACJOA ENTUSCA JOSE NICOLAS DNI 22190061 086838 TITULAR 9 1996 2013 77
48284 YACTACO ESPINOZA JULIO CESAR DNI 40537145 094275 TITULAR 0 - - 0
48285 YACTAYO ARATA ALCIDES DNI 07408711 031677 TITULAR 0 - - 0
48286 YACTAYO ARATA LUIS ALBERTO DNI 03608974 031699 TITULAR 0 - - 0
48287 YACTAYO CRISTOBAL PEDRO PABLO DNI 04567896 013765 TITULAR 9 1969 1984 85
48288 YACTAYO CHAVEZ ROLANDO DNI 00000000 008320 TITULAR 5 1969 1978 49
48289 YACTAYO LLANTO SAUL RICHARD DNI 25744924 094944 TITULAR 0 - - 0
48290 YACTAYO VICENTE PORFIRIO MIGUEL DNI 06179097 013734 TITULAR 19 1970 2005 283
48291 YAFAC JORDAN JOSE JULIAN DNI 04263178 031735 TITULAR 0 - - 0
48292 YAGUANA YANGUA ANASTACIO DNI 04164207 016997 TITULAR 7 1970 1979 49
48293 YAHUANA GARCIA CESAR SANTOS DNI 32927470 085199 TITULAR 4 1994 1997 39
48294 YAIPEN MARTINEZ CESAR AUGUSTO DNI 16764998 151135 TITULAR 1 2011 2011 12
48295 YAIPEN MARTINEZ WALTER ARTURO DNI 16634325 098667 TITULAR 5 2005 2009 63
48296 YAIPEN ROJAS FREY ARTURO DNI 18209698 039092 TITULAR 24 1991 2014 453
48297 YAIPEN ROJAS PERCY ARMANDO DNI 32944679 093470 TITULAR 12 2002 2014 100
48298 YAIPEN SUAREZ JOSE DNI 03802706 030479 TITULAR 6 1977 1982 215
48299 YAIPEN SUAREZ VICTOR MANUEL DNI 16460449 031526 TITULAR 5 1979 1983 146
48300 YAIPEN VARILLAS ALEX JAVIER DNI 32984689 092728 TITULAR 0 - - 0
48301 YAKUDEN MORENO ADELINO DNI 18013159 005032 TITULAR 0 - - 0
48302 YALAN REYES FRANCISCO RAFAEL DNI 02047665 025215 TITULAR 0 - - 0
48303 YALICO CAVERO ERIC FERNANDO DNI 41857417 098722 TITULAR 0 - - 0
48304 YALLE MANRIQUE BASILIO DNI 21841078 036132 TITULAR 22 1990 2013 281
48305 YAMAGUCHI YAMAGUCHI SOME DNI 02346722 015323 TITULAR 1 1969 1969 2
48306 YAMASHIRO ARELLANO JULIAN LUIS DNI 15852910 088653 TITULAR 12 1997 2008 229
48307 YAMASHIRO DONAIRE FLORENTINO JOSE DNI 32959271 032101 TITULAR 24 1979 2014 288
48308 YAMASHIRO DONAYRE PEDRO JORGE DNI 42178166 031957 TITULAR 4 1979 1984 16
48309 YAMASHIRO GONZALES FLORENTINO TORIBIO DNI 32887205 004402 TITULAR 15 1970 2006 140
48310 YAMASHIRO NAKAMOTO JULIO DNI 03028393 018183 TITULAR 0 - - 0
48311 YAMASHIRO SUGASHIMA LUIS ALEJANDRO DNI 25555497 020784 TITULAR 16 1975 1990 292
48312 YAMUNAQUE ALVINES HENRY DNI 41834880 159867 TITULAR 1 2011 2011 2
48313 YAMUNAQUE BALDA LUIS ALBERTO DNI 03844294 034225 TITULAR 2 1981 1982 8
48314 YAMUNAQUE CACEDA JESUS RODOLFO DNI 03508039 090682 TITULAR 7 1999 2006 85
48315 YAMUNAQUE CASTILLO JORGE DNI 06840299 030909 TITULAR 11 1978 1991 275
48316 YAMUNAQUE CHUNGA FAUSTO DNI 02742537 092872 TITULAR 16 1998 2013 298
48317 YAMUNAQUE HUERTAS JUAN DNI 02729308 039522 TITULAR 24 1991 2014 658
48318 YAMUNAQUE MAZA GREGORIO DNI 02768089 035292 TITULAR 14 1985 2003 131
48319 YAMUNAQUE MORALES MERCEDES EUSTAQUIO DNI 00000000 015134 TITULAR 0 - - 0
48320 YAMUNAQUE PASACHE ANGEL DNI 03462413 033321 TITULAR 4 1980 1998 22
48321 YAMUNAQUE PASACHE VICTOR DNI 03471361 087942 TITULAR 6 1989 2009 27
48322 YAMUNAQUE RAMIREZ WENCESLAO DNI 04232113 080900 TITULAR 4 1977 1984 22
48323 YAMUNAQUE RAMOS NESTOR PORFIRIO DNI 07520784 032655 TITULAR 3 1979 1981 93
48324 YAMUNAQUE SABA CRISTIAN ENRIQUE DNI 40156821 094186 TITULAR 12 2003 2014 305
48325 YAMUNAQUE SABA LUIS CARLOS DNI 42288078 098699 TITULAR 0 - - 0
48326 YAMUNAQUE SANGINES EMILIO DNI 03460965 029055 TITULAR 11 1975 1998 239
48327 YAMUNAQUE VITE ALEXANDER DNI 03507218 099496 TITULAR 10 2005 2014 214
48328 YAMUNAQUE YARLEQUE ERNESTO DNI 04223242 028106 TITULAR 6 1974 1980 146
48329 YANAC AREQUIPENO JULIO DNI 00000000 001808 TITULAR 2 1969 1971 4
48330 YANAC NAZARIO MANUEL DE LOS SANT DNI 15975843 033039 TITULAR 3 1980 1982 54
48331 YANAYACO JUAREZ ANTONIO DNI 03467483 038516 TITULAR 26 1989 2014 739
48332 YANAYACO TINITANA MARIO DNI 00000000 080565 TITULAR 2 1976 1977 51
48333 YANCAYA LUJAN LUIS MARTIN DNI 21854181 091092 TITULAR 15 2000 2014 292
48334 YANCCE UCHARIMA DIONICIO EUGENIO DNI 22285709 081570 TITULAR 0 - - 0
48335 YANES LEON HENRRY DAYMI DNI 32931362 089233 TITULAR 16 1998 2014 177
48336 YANEZ ARIAS GILBERTO MIGUEL DNI 15364551 016708 TITULAR 3 1970 1979 16
48337 YANEZ ARIAS PEDRO MANUEL DNI 15363222 023265 TITULAR 2 1974 1975 37
48338 YANEZ BOJORGE SEGUNDO DNI 00000000 020283 TITULAR 1 1969 1969 1
48339 YANEZ MONTOYA FRANCISCO DNI 00000000 020123 TITULAR 7 1970 1988 85
48340 YANEZ MONTOYA OSWALDO DNI 00000000 021656 TITULAR 6 1969 1978 36
48341 YANEZ MORAN WILFREDO DNI 00000000 021611 TITULAR 0 - - 0
48342 YANEZ PORTUGAL ITALO RICARDO DNI 07970496 036792 TITULAR 0 - - 0
48343 YANEZ RIVERA CARLOS ALBERTO DNI 15634734 006351 TITULAR 8 1969 1989 106
48344 YANEZ RIVERA LUIS BENJAMIN DNI 15592503 006485 TITULAR 5 1969 1982 68
48345 YANEZ RUIZ RENZO JESUS DNI 15864446 089880 TITULAR 2 1999 2000 3
48346 YANEZ VILCA JOSE MIGUEL DNI 30487224 035208 TITULAR 6 1985 1997 19
48347 YANEZ VIRU ROLANDO DNI 00000000 019526 TITULAR 0 - - 0
48348 YANEZ ZERPA EDUARDO DNI 00000000 007459 TITULAR 3 1970 1986 21
48349 YANGUA CORREA MARCO DNI 03463044 084318 TITULAR 7 1994 2000 142
48350 YANGUA HUAYANAY VICTORINO DNI 03501744 033473 TITULAR 2 1980 1981 20
48351 YANGUA LLOCLLA BACILIO DNI 80450930 092086 TITULAR 4 2001 2005 31
48352 YANGUA RIOS MODESTO MANUEL DNI 03465832 034099 TITULAR 7 1981 1994 93
48353 YANGUA RIVERA JOSE NICASIO DNI 03464677 037109 TITULAR 1 1989 1989 1
48354 YANGUA RIVERA JUVENAL DNI 03101560 082642 TITULAR 18 1992 2009 514
48355 YANGUA SANTUR CONFESOR DNI 10661833 033437 TITULAR 3 1980 1982 80
48356 YANGUA SOLANO MODESTO OVIDIO DNI 00493498 029194 TITULAR 13 1975 1990 419
48357 YANQUI CASANI ASUNTO DNI 00000000 020235 TITULAR 0 - - 0
48358 YAÑES ARIAS LUIS ALCIBIADES DNI 01974399 029814 TITULAR 2 1976 1981 15
48359 YAÑEZ BOADA ROMMEL JAIR DNI 22309562 160803 TITULAR 2 2004 2005 3
48360 YAÑEZ VILCA OSWALDO MIGUEL DNI 30487691 084418 TITULAR 2 1994 1995 14
48361 YAPO ACCRA VICTOR FIDEL DNI 00000000 005626 TITULAR 6 1970 1978 94
48362 YAPO HUARACHA JULIAN DNI 05431070 025687 TITULAR 1 1977 1977 1
48363 YAPURASI MAMANI RAUL DNI 01864056 083113 TITULAR 1 2005 2005 1
48364 YARANGO REVILLA MARCOS DANIEL DNI 25744956 095741 TITULAR 7 2004 2010 104
48365 YARIHUAMAN TREJO DANIEL DNI 32889795 035597 TITULAR 25 1986 2010 574
48366 YARIHUAMAN TREJO LUIS ALBERTO DNI 41153319 094244 TITULAR 4 2003 2007 12
48367 YARINGANO USCUVILCA TEODORO VICTOR DNI 06960527 033559 TITULAR 3 1980 1983 106
48368 YARLEQUE BARBA WILFREDO DNI 03667128 087662 TITULAR 18 1997 2014 397
48369 YARLEQUE BAYONA JOSE DNI 02848648 085970 TITULAR 14 1994 2008 117
48370 YARLEQUE CALVO RICHARD HENRY DNI 03492021 085065 TITULAR 7 1994 2004 162
48371 YARLEQUE CARCAMO JUAN DNI 03494196 082719 TITULAR 22 1992 2013 601
48372 YARLEQUE CASTRO ALBERTO DNI 25610797 084740 TITULAR 2 2004 2005 8
48373 YARLEQUE CASTRO EDGAR WILLILIAMS DNI 40395058 096161 TITULAR 11 2004 2014 214
48374 YARLEQUE CODARLUPO JUAN RUPERTO DNI 03460238 032537 TITULAR 5 1979 1990 89
48375 YARLEQUE CRISANTO JUAN DNI 03465533 031906 TITULAR 18 1978 1997 513
48376 YARLEQUE CHINGA LUIS DNI 10374131 038468 TITULAR 2 1989 1990 13
48377 YARLEQUE ESTRADA LAUREANO DNI 00000000 012169 TITULAR 0 - - 0
48378 YARLEQUE FIESTAS ALFONSO DNI 03822881 012893 TITULAR 4 1969 1998 31
48379 YARLEQUE FIESTAS JOSE HUMBERTO DNI 02742330 089459 TITULAR 16 1994 2010 345
48380 YARLEQUE GONZALES WALTER AUGUSTO DNI 32918177 151220 TITULAR 3 2011 2013 49
48381 YARLEQUE LITANO SEFERINO DNI 02768964 084884 TITULAR 0 - - 0
48382 YARLEQUE MORAN LEONEL ALBERTO DNI 03200997 033924 TITULAR 0 - - 0
48383 YARLEQUE MORE RODOLFO DNI 03490891 017898 TITULAR 6 1969 1977 68
48384 YARLEQUE MORENO CESAR AUGUSTO DNI 32928561 091494 TITULAR 7 1996 2002 32
48385 YARLEQUE NANFARO ALFREDO DNI 32770161 084885 TITULAR 20 1994 2014 373
48386 YARLEQUE NAVARRO FELIX DNI 02827454 084322 TITULAR 16 1994 2009 339
48387 YARLEQUE NAVARRO JUSTO DNI 02769103 083736 TITULAR 15 1994 2009 215
48388 YARLEQUE NAVARRO MARCOS DNI 02715622 039515 TITULAR 7 1993 2000 21
48389 YARLEQUE NAVARRO PABLO DNI 02769589 083735 TITULAR 15 1994 2008 345
48390 YARLEQUE PAIVA ISMAEL DNI 03461995 086408 TITULAR 9 1995 2009 273
48391 YARLEQUE RAYMUNDO ENRIQUE DNI 01725839 032420 TITULAR 4 1979 1984 22
48392 YARLEQUE RISCO LEONARDO DNI 25610007 025822 TITULAR 40 1970 2013 695
48393 YARLEQUE RODIN AUGUSTO DNI 01707915 024342 TITULAR 3 1970 1980 20
48394 YARLEQUE RODIN PASCUAL DNI 01723635 024576 TITULAR 0 - - 0
48395 YARLEQUE SAAVEDRA HENRY RAMON DNI 02814584 150267 TITULAR 0 - - 0
48396 YARLEQUE SALCEDO HENRY EUGENIO DNI 32964876 092133 TITULAR 12 1999 2013 185
48397 YARLEQUE SANTOS JACOBO DNI 09901007 089475 TITULAR 17 1996 2014 219
48398 YARLEQUE SILVA JUAN RAFAEL DNI 25805406 035933 TITULAR 27 1987 2013 508
48399 YARLEQUE TIMANA CESAR AUGUSTO DNI 25760076 098085 TITULAR 2 2006 2007 28
48400 YARLEQUE TUME MODESTO DNI 00000000 008033 TITULAR 1 1977 1977 1
48401 YARLEQUE VALENCIA EDUARDO DNI 02057118 011911 TITULAR 0 - - 0
48402 YARLEQUE VEGA FRANCISCO DNI 15713221 028431 TITULAR 2 1983 1993 3
48403 YARLEQUE VEGA JACINTO GUILLERMO DNI 15710652 028162 TITULAR 0 - - 0
48404 YARLEQUE VILLEGAS LUIS DNI 02769910 160804 TITULAR 1 2005 2005 6
48405 YARLEQUE VILLEGAS MANUEL DNI 02870720 093078 TITULAR 1 2002 2002 8
48406 YARMA MISAJEL BASILIO SATURNINO DNI 06718044 031857 TITULAR 0 - - 0
48407 YARROW ZAVALA JAMES LUIS DNI 80621376 099810 TITULAR 2 2006 2007 18
48408 YASUMA RAMIREZ NEY DNI 40797826 160885 TITULAR 1 2005 2005 2
48409 YATACO CANCHARI ANDRY CESAR DNI 43069548 095080 TITULAR 10 2003 2012 189
48410 YATACO CANCHARI OMAR DNI 21887564 161825 TITULAR 1 2008 2008 1
48411 YATACO CANCHARI WILLY GENARO DNI 21863270 086395 TITULAR 14 1995 2009 195
48412 YATACO CORREA RICARDO EUSEBIO DNI 21870732 099613 TITULAR 9 2006 2014 155
48413 YATACO CHICO GREGORIO LUIS DNI 21851248 089427 TITULAR 12 1998 2009 199
48414 YATACO DE LA CRUZ FELIX EVARISTO DNI 09552917 085209 TITULAR 15 1995 2009 365
48415 YATACO LEVANO LUCIO REINALDO DNI 21787417 021009 TITULAR 5 1969 1979 39
48416 YATACO LOPEZ NICOLAS RIDEN DNI 21829387 096961 TITULAR 1 2006 2006 8
48417 YATACO MAGALLANES JUAN DNI 32851026 003633 TITULAR 1 1970 1970 1
48418 YATACO MARTINEZ PEDRO NAZARIO DNI 00000000 021644 TITULAR 0 - - 0
48419 YATACO MENDOZA JUAN PEDRO DNI 25472856 160819 TITULAR 1 2005 2005 1
48420 YATACO MENESES ERNESTO DNI 04590890 018954 TITULAR 6 1970 1991 60
48421 YATACO MUNAYCO MANUEL DNI 04576359 025831 TITULAR 2 1971 1977 13
48422 YATACO OCHOA JAVIER EVIDIO DNI 21859794 085563 TITULAR 20 1995 2014 376
48423 YATACO OCHOA JOSE LUIS DNI 21800549 081932 TITULAR 22 1992 2013 460
48424 YATACO PACHAS RODOLFO DNI 21840174 018797 TITULAR 23 1969 2007 284
48425 YATACO PENA RAFAEL TEODORO DNI 15648321 036579 TITULAR 3 1988 1991 8
48426 YATACO RONCEROS JIMMY DAMIAN DNI 00000000 018918 TITULAR 0 - - 0
48427 YATACO TASAYCO DOMINGO DNI 04583360 025690 TITULAR 1 1988 1988 1
48428 YATACO TORRES MAXIMO DNI 25509281 014855 TITULAR 1 1993 1993 1
48429 YATACO ZEGARRA CONCEPCION CARLOS DNI 32789284 032309 TITULAR 4 1979 1989 33
48430 YATACO ZEGARRA DIONICIO DNI 25457879 001962 TITULAR 4 1969 1990 9
48431 YATACO ZEGARRA VICENTE DNI 04225006 027837 TITULAR 0 - - 0
48432 YAURI CADILLO MARTIN ANTONIO DNI 25443247 096670 TITULAR 0 - - 0
48433 YAURI CALDERON AVENEGO DERMANIN DNI 32965369 151357 TITULAR 9 2005 2014 197
48434 YAURI CALDERON JEREMIAS DERIN DNI 32733066 093304 TITULAR 12 2002 2013 222
48435 YAURI GUISABAL ALAN PABEL DNI 32132575 093592 TITULAR 9 2002 2010 145
48436 YAURI GUISABAL JOSE LUIS DNI 32110798 092983 TITULAR 13 2002 2014 250
48437 YAURI GUISABAL QUENER JESUS DNI 32906732 093092 TITULAR 11 2003 2014 202
48438 YAURICASA LUNA CESAR JAVIER DNI 20087025 093948 TITULAR 0 - - 0
48439 YAURICASA SAFORA HENHY VENTURO DNI 22307819 097917 TITULAR 0 - - 0
48440 YAURINAS CONGA URBANO DNI 02815594 015522 TITULAR 0 - - 0
48441 YAURY GUISABAL RICARDO YONY DNI 32109392 097327 TITULAR 2 2005 2006 22
48442 YAUYOS QUISPE JULIAN DNI 30487973 160805 TITULAR 1 2005 2005 3
48443 YAYA ZEVALLOS FLORENTINO DNI 02408447 014104 TITULAR 5 1969 1973 78
48444 YBANEZ RAMOS WALTER JORGE DNI 17805678 033461 TITULAR 28 1981 2014 520
48445 YBARRA FLORES PEDRO MIGUEL DNI 22287867 086753 TITULAR 13 1996 2010 233
48446 YBORRA TAGLE LUIS ALBERTO DNI 00000000 029146 TITULAR 1 1976 1976 8
48447 YDME YDME FERNANDO BENEDICTO DNI 30418760 037179 TITULAR 5 1988 1992 68
48448 YENDO VEGA CARLOS ENRIQUE DNI 32857433 094753 TITULAR 1 2003 2003 1
48449 YENGLE ALVA CESAR AUGUSTO DNI 00000000 028068 TITULAR 1 1973 1973 1
48450 YENGLE ARANA LUIS ESTUARDO DNI 09583052 032322 TITULAR 1 1979 1979 6
48451 YENGLE ARANA VICTOR RODOLFO DNI 17527936 032378 TITULAR 3 1979 1988 27
48452 YENGLE LU EDMUNDO EDUARDO DNI 25459517 039082 TITULAR 0 - - 0
48453 YENQUE ANTON JUAN DNI 04141168 026676 TITULAR 0 - - 0
48454 YENQUE ATOCHE JOSE RAFAEL DNI 03469108 031362 TITULAR 9 1978 2001 116
48455 YENQUE BANCAYAN JORGE DNI 03887576 036889 TITULAR 1 1988 1988 25
48456 YENQUE CARRANZA JOHN LARRY DNI 40936637 150004 TITULAR 0 - - 0
48457 YENQUE CASTRO LUIS ALBERTO DNI 03493943 093392 TITULAR 6 2002 2008 69
48458 YENQUE CORTEZ FELIPE DNI 02739141 027896 TITULAR 2 1973 1974 5
48459 YENQUE DELGADO JUAN ANTONIO DNI 00000000 012275 TITULAR 0 - - 0
48460 YENQUE FIESTAS ALEJANDRO DNI 15986496 083440 TITULAR 6 1993 1999 86
48461 YENQUE FIESTAS DEZAR AUGUSTO DNI 03843293 093699 TITULAR 4 2002 2005 56
48462 YENQUE FIESTAS EMILIANO DNI 00000000 013617 TITULAR 3 1969 1972 51
48463 YENQUE GONZALES NORBERTO DNI 00000000 005755 TITULAR 0 - - 0
48464 YENQUE JACINTO MANUEL ELMER DNI 02738066 086880 TITULAR 17 1996 2013 234
48465 YENQUE JACINTO MARIO ALEJANDRO DNI 02743924 086210 TITULAR 15 1994 2009 183
48466 YENQUE MORAN JOSE ALEJANDRO DNI 03696290 160403 TITULAR 4 2010 2013 61
48467 YENQUE PAZOS NEMESIO DNI 04124422 003752 TITULAR 9 1969 1985 145
48468 YENQUE PIMENTEL OSCAR ALEJANDRO DNI 32924491 032681 TITULAR 11 1980 1997 57
48469 YENQUE PINGO JOSE RAFAEL DNI 03463635 086879 TITULAR 3 1996 2007 8
48470 YENQUE REYES OSCAR GILBERTO DNI 00000000 012011 TITULAR 6 1969 1977 44
48471 YENQUE TUME FREDDY ROLAND DNI 02853800 085054 TITULAR 2 1994 1995 2
48472 YENQUE TUME JUAN JOSE DNI 41712283 093698 TITULAR 0 - - 0
48473 YENS FIGUEROA FERNANDO DNI 00000000 021941 TITULAR 3 1970 1977 45
48474 YEP ARAUJO MARCO ANTONIO DNI 42538856 150890 TITULAR 7 2005 2011 98
48475 YEP GALLERES VICENTE DNI 08359113 036524 TITULAR 4 1980 1988 13
48476 YEPES URQUIZO JULIO DNI 00000000 014247 TITULAR 0 - - 0
48477 YEPEZ FLORES JOSE MANUEL DNI 02868395 082968 TITULAR 6 1989 1997 90
48478 YEPEZ HUAYNA HUGO HUMBERTO DNI 04629459 035845 TITULAR 17 1985 2008 301
48479 YEREN LOAYZA JAVIER ROSENDO DNI 08501239 085384 TITULAR 3 1994 1996 30
48480 YEREN LOAYZA JUAN FELIPE DNI 06246533 084296 TITULAR 11 1994 2007 136
48481 YESAN CARRASCO HUGO DNI 00000000 002642 TITULAR 4 1969 1972 65
48482 YESAN NOE FRANKLIN WILLIAM DNI 05284573 033935 TITULAR 2 1980 1981 50
48483 YESAN PAZ DAVID RONALD DNI 40123259 161680 TITULAR 1 2009 2009 3
48484 YESQUEN YARLEQUE JUAN FELIX DNI 00000000 012811 TITULAR 4 1969 1972 87
48485 YGLESIAS COTRINA JULIO CESAR DNI 25771300 090291 TITULAR 2 1998 1999 4
48486 YGNACIO YNFANTE ELVIS NEVELL DNI 32967554 085897 TITULAR 20 1995 2014 506
48487 YHA GUIBO CESAR DNI 00000000 029228 TITULAR 1 2002 2002 1
48488 YINLIN PRADO ANTONIO EDUARDO DNI 07458920 038020 TITULAR 1 1988 1988 10
48489 YLMA CHIMOY EDGAR ESTEBAN DNI 32986276 086374 TITULAR 2 1996 1997 5
48490 YMAN CALLE JOSE MANUEL DNI 03624708 030941 TITULAR 0 - - 0
48491 YMAN FERNANDEZ OCTAVIO SEGUNDO DNI 15625538 096027 TITULAR 0 - - 0
48492 YMAN FERNANDEZ SERAFIN DNI 15712291 033415 TITULAR 26 1986 2014 583
48493 YMAN JIMENEZ LUIS MARTIN DNI 32769556 083048 TITULAR 8 1993 2000 80
48494 YMAN NILUPU DEMETRIO DNI 21873965 095211 TITULAR 7 2004 2010 84
48495 YNAN MENDOZA PABLO CESAR DNI 22290834 091513 TITULAR 16 1994 2013 285
48496 YNFANTES APAZA ELBER GRIMALDO DNI 09721677 083898 TITULAR 2 1994 1996 7
48497 YNGA SAQUICORAY LOLO NAZARIO DNI 25549150 081303 TITULAR 0 - - 0
48498 YNGA VASQUEZ ROBERT LARRY DNI 42055280 099307 TITULAR 9 2006 2014 95
48499 YOKOTA ALVAREZ MANUEL MASSI DNI 00000000 012482 TITULAR 1 1970 1970 1
48500 YOMONA JIMENEZ CARLOS DNI 04644815 160806 TITULAR 1 2007 2007 1
48501 YOMONA PORTAL ALDO OMAR DNI 10661468 094381 TITULAR 13 2001 2013 243
48502 YON MORALES CESAR ALFONSO DNI 15597957 008781 TITULAR 9 1970 1995 56
48503 YON RAMOS CESAR ALFONSO DNI 41101165 094751 TITULAR 11 2003 2013 124
48504 YONG DAVALOS JORGE DNI 06009826 034261 TITULAR 4 1979 1993 26
48505 YONG MORALES ALFREDO ROBERTO DNI 15597101 004867 TITULAR 12 1969 1984 220
48506 YONG OLAZABAL JORGE WALTER DNI 07831460 010400 TITULAR 0 - - 0
48507 YONTONEL PAGAN SANTIAGO DNI 00000000 081287 TITULAR 0 - - 0
48508 YOPAN ANTUNEZ JAIME DNI 32920311 083653 TITULAR 3 1993 1997 10
48509 YORCA SARMIENTO CECILIO RAMON DNI 00000000 024551 TITULAR 0 - - 0
48510 YOUNG ALVA MARCO ANTONIO DNI 41652933 095718 TITULAR 9 2003 2011 100
48511 YOUNG TORRES JULIO CESAR DNI 32773747 032442 TITULAR 6 1980 1993 52
48512 YOVERA CASTILLO ANDRONICO DNI 02827258 081518 TITULAR 0 - - 0
48513 YOVERA CASTILLO CELEDONIO DNI 02719105 001888 TITULAR 3 1969 1972 38
48514 YOVERA CISNEROS JESUS DNI 40654651 092562 TITULAR 9 2001 2009 200
48515 YOVERA CRUZ ROBERTO CARLOS DNI 44580148 160807 TITULAR 1 2007 2007 10
48516 YOVERA CHERO RAMON DNI 15975388 084086 TITULAR 13 1998 2010 334
48517 YOVERA CHIROQUE PEDRO DNI 25603455 001890 TITULAR 11 1969 1992 124
48518 YOVERA GARCIA JONNY GLENN DNI 80205458 094423 TITULAR 2 2003 2005 5
48519 YOVERA IMAN GILBERTO DNI 02725525 085364 TITULAR 12 1994 2005 200
48520 YOVERA IMAN JOSE FAUSTINO DNI 21783792 036307 TITULAR 28 1987 2014 534
48521 YOVERA IPANAQUE MANUEL JESUS DNI 32773980 002731 TITULAR 5 1968 1972 54
48522 YOVERA LOZADA HUMBERTO REINERIO DNI 32984193 097053 TITULAR 2 2008 2010 4
48523 YOVERA LUPUCHE RICARDO DNI 00494042 015919 TITULAR 1 1969 1969 1
48524 YOVERA NAVARRO ASUNCION MANUEL DNI 00000000 024247 TITULAR 3 1969 1974 28
48525 YOVERA PAICO JOSE ANTONIO DNI 15580391 036951 TITULAR 23 1988 2010 355
48526 YOVERA PAICO MARCELINO DNI 00000000 012116 TITULAR 4 1969 1978 34
48527 YOVERA PANTA GONZALO DNI 02758298 034937 TITULAR 26 1982 2014 515
48528 YOVERA PAZO CESAR MANUEL DNI 44427024 150037 TITULAR 0 - - 0
48529 YOVERA PLACIDO AUSBERTO DNI 03462573 036453 TITULAR 13 1987 2009 139
48530 YOVERA PLACIDO FRANCISCO DNI 02709482 037406 TITULAR 8 1989 1999 96
48531 YOVERA PLACIDO NARCISO DNI 03493384 038905 TITULAR 25 1989 2013 586
48532 YOVERA PURIZACA JOSE LUIS DNI 43036304 099051 TITULAR 2 2006 2007 3
48533 YOVERA PURIZACA VICTOR HUGO DNI 43757920 160045 TITULAR 5 2006 2013 21
48534 YOVERA RAMOS JOSE SANTOS DNI 00466284 016897 TITULAR 6 1969 1977 91
48535 YOVERA RUIZ JUAN OMAR DNI 03501548 089623 TITULAR 2 1998 1999 7
48536 YOVERA SANDOVAL JOSE MODESTO DNI 32808840 098047 TITULAR 0 - - 0
48537 YOVERA SERNAQUE GONZALO DNI 41463250 150050 TITULAR 0 - - 0
48538 YOVERA SILUPU JORGE LUIS DNI 02827475 082223 TITULAR 0 - - 0
48539 YOVERA SILUPU JUSTO DNI 00000000 019521 TITULAR 3 1970 1974 65
48540 YOVERA SILUPU TEODORO DNI 00467838 015689 TITULAR 0 - - 0
48541 YOVERA SILVA AGUSTIN PABLO DNI 03467968 035130 TITULAR 31 1984 2014 676
48542 YOVERA SILVA JOSE DE LOS SANTOS DNI 03500589 095172 TITULAR 11 2004 2014 244
48543 YOVERA SILVA JUAN DNI 03500570 037895 TITULAR 24 1990 2013 412
48544 YOVERA SILVA MARCOS DNI 03482865 037960 TITULAR 6 1989 2008 46
48545 YOVERA SILVA TOMAS DNI 03483589 090744 TITULAR 5 2000 2006 65
48546 YOVERA SOSA PEDRO HUGO DNI 15616519 086494 TITULAR 14 1994 2008 200
48547 YOVERA SUYON JUAN DNI 25402056 012383 TITULAR 3 1969 1972 66
48548 YOVERA TIPIANA JUAN GILBERTO DNI 08628489 031439 TITULAR 2 1979 1980 61
48549 YPANAQUE APARCANA RAUL ALBERTO DNI 15755886 083895 TITULAR 15 1994 2008 364
48550 YPANAQUE CARDENAS JORGE LENY DNI 18066216 087696 TITULAR 19 1996 2014 356
48551 YPANAQUE CONDEMARIN WILMER DNI 02770264 082816 TITULAR 12 1993 2004 452
48552 YPANAQUE FERNANDEZ CARLOS ENRIQUE DNI 32732150 083755 TITULAR 22 1993 2014 551
48553 YPANAQUE MORE CARMEN DNI 32802772 035544 TITULAR 8 1987 1996 89
48554 YPANAQUE PLAZA WILSON ALEJANDRO DNI 18199760 096978 TITULAR 0 - - 0
48555 YPARRAGUIRRE CORCUERA RICHARD BISMARCK DNI 32942314 084555 TITULAR 21 1994 2014 435
48556 YRAOLA SANCHEZ ANDRES DNI 25671372 039106 TITULAR 0 - - 0
48557 YREI ARRIETA OSCAR CARLOS DNI 25766776 083649 TITULAR 0 - - 0
48558 YRIGOIN COLUNCHE JOSE DNI 32798228 089200 TITULAR 6 1998 2003 71
48559 YRIGOYEN CASTANEDA GERARDO ROMAN DNI 00000000 001285 TITULAR 5 1968 1977 87
48560 YRIGOYEN MEDINA CARLOS HUMBERTO DNI 01202612 028104 TITULAR 4 1974 1982 31
48561 YRIONDO URIARTE JESUS DNI 00000000 019727 TITULAR 0 - - 0
48562 YRRIBARREN LUDEÑA CARLOS ALBERTO DNI 32927144 039973 TITULAR 13 1992 2004 172
48563 YSIQUE LUMBRE SEGUNDO RAUL DNI 41081301 160505 TITULAR 1 2006 2006 5
48564 YSLADO SICHE ALEXANDER HORACIO DNI 18128771 099417 TITULAR 9 2006 2014 131
48565 YSMINIO HONDA JORGE DNI 07621434 039656 TITULAR 1 1991 1991 4
48566 YTURRIZAGA ALVAREZ PEDRO MIGUEL DNI 25831551 098449 TITULAR 3 2005 2007 42
48567 YUCRA CATANO MOISES DNI 07396547 035302 TITULAR 0 - - 0
48568 YUCRA INACAHUNACO HIPOLITO LUIS DNI 42238106 097193 TITULAR 0 - - 0
48569 YUEN RAZURI JUAN ENRIQUE DNI 00000000 014911 TITULAR 2 1969 1980 4
48570 YUFRA CONDORI ELOY DNI 00000000 028800 TITULAR 0 - - 0
48571 YUFRA HERRERA BENJAMIN ISAAC DNI 15991139 086453 TITULAR 7 1995 2002 72
48572 YUFRA MEDINA LUIS ALBERTO DNI 04638303 080244 TITULAR 0 - - 0
48573 YUFRA TAPIA AURELIO DNI 00000000 022346 TITULAR 0 - - 0
48574 YUGRA HUANCA VICTOR ADAN DNI 04647762 085705 TITULAR 1 1996 1996 2
48575 YUGRA MAMANI JESUS WALTER DNI 06548084 081995 TITULAR 23 1992 2014 346
48576 YUGRA MAMANI ROBERTO WALTER DNI 04647018 086025 TITULAR 19 1994 2014 320
48577 YUGRA MEDINA CARLOS ARMANDO DNI 05681451 022717 TITULAR 3 1971 1979 4
48578 YUIJAN GALVEZ CIRO MANUEL DNI 25620890 018818 TITULAR 11 1969 1980 169
48579 YUJRA MAMANI MAXIMO DNI 00000000 020342 TITULAR 0 - - 0
48580 YUJRA MAMANI RICARDO DNI 00000000 020341 TITULAR 4 1970 1976 42
48581 YUJRA VILCA WILBER YONY DNI 80369868 097104 TITULAR 0 - - 0
48582 YUKICH MILCTICH JACOB C.EXTRANJ. 00051022 002218 TITULAR 0 - - 0
48583 YULGO SAUCA WILMER ROMULO DNI 09768113 092882 TITULAR 13 2002 2014 247
48584 YUMBATO PANAYPO JORGE EUGENIO DNI 04097282 014238 TITULAR 2 1969 1970 24
48585 YUMPO PORTILLA JOSE ALBERTO DNI 00000000 009162 TITULAR 1 1970 1970 7
48586 YUMPO PORTILLA TOMAS ALBERTO DNI 02091072 023625 TITULAR 2 1970 1971 11
48587 YUNCAR MORALES GIONI ALEXANDER DNI 15755865 160808 TITULAR 1 2005 2005 1
48588 YUNGURI ANCO MIGUEL ANGEL DNI 30836675 160809 TITULAR 1 2005 2005 1
48589 YUNGURI DURAN CIRILO DNI 24000714 098574 TITULAR 0 - - 0
48590 YUPAN BULNES RULY CLEISY DNI 32974014 099879 TITULAR 4 1978 2013 29
48591 YUPAN REGALADO AMANCIO DNI 06102909 004468 TITULAR 1 1970 1970 1
48592 YUPANQUI AVILA ELIAS DNI 32947120 089289 TITULAR 8 1997 2006 47
48593 YUPANQUI BELTRAN RUPERTO P DNI 00000000 025039 TITULAR 0 - - 0
48594 YUPANQUI CARDENAS JUAN VICTOR DNI 43693265 099134 TITULAR 3 2006 2008 4
48595 YUPANQUI CONTRERAS MARCOS DNI 18192568 032253 TITULAR 21 1979 2010 302
48596 YUPANQUI DE LA CRUZ LEONCIO JULIAN DNI 04246549 031658 TITULAR 0 - - 0
48597 YUPANQUI GONZALES PASCUAL DNI 08213917 084886 TITULAR 16 1994 2009 407
48598 YUPANQUI GONZALES SEGUNDINO DNI 10034891 082900 TITULAR 23 1989 2014 548
48599 YUPANQUI LAIZA APOLINAR DNI 32936775 083794 TITULAR 22 1993 2014 460
48600 YUPANQUI MARIÑOS RAUL ELOY DNI 32948196 098812 TITULAR 1 2005 2005 1
48601 YUPANQUI OCHAVE ANTONIO ALBERTO DNI 03841659 029344 TITULAR 0 - - 0
48602 YUPANQUI PEREZ SERAPIO DNI 01740238 028787 TITULAR 1 1975 1975 4
48603 YUPANQUI ROCCA DOMINGO DNI 32112007 007842 TITULAR 1 1969 1969 3
48604 YUPANQUI VERASTEGUI MANUEL JESUS DNI 06454591 023273 TITULAR 0 - - 0
48605 YUPANQUI VILLAORDUÑA JOSE ANTONIO DNI 15847806 098698 TITULAR 3 2006 2008 27
48606 YUPARI DIAZ ROMULO DNI 00000000 015654 TITULAR 0 - - 0
48607 YUPTON GUZMAN JUAN ANTONIO DNI 33260390 150523 TITULAR 1 2008 2008 1
48608 YZAGUIRRE DELGADO ROMAN RICARDO DNI 32828562 002870 TITULAR 3 1970 1977 4
48609 YZAGUIRRE GUTIERREZ JHONN KERVIN DNI 45922288 150356 TITULAR 6 2008 2013 74
48610 YZAGUIRRE RODRIGUEZ WILLY ALBERTO DNI 25565876 090323 TITULAR 16 1998 2013 271
48611 YZAGUIRRE RUIZ REGULO LUCIO DNI 02049257 006047 TITULAR 0 - - 0
48612 YZARRA TINOCO GREGORIO DNI 15940128 088281 TITULAR 3 1996 1998 30
48613 YZQUIERDO GONZALES OSCAR MARTIN DNI 00369419 038804 TITULAR 17 1990 2007 196
48614 YZQUIERDO YZQUIERDO HENRY DNI 16671965 086248 TITULAR 1 1997 1997 1
48615 ZABALA JACOBO CARLOS ALFONSO DNI 40871409 094846 TITULAR 12 2003 2014 228
48616 ZABALETA DAVALOS BRYAN GIOVANY DNI 71324777 160295 TITULAR 2 2012 2013 17
48617 ZABALETA PAJUELO WILMER CARLOS DNI 42698979 150782 TITULAR 3 2010 2012 29
48618 ZABALU TAVARA JOSE DNI 25589049 012472 TITULAR 7 1969 1991 103
48619 ZACARIAS MEDINA ONOFRE DNI 06707254 004891 TITULAR 0 - - 0
48620 ZACARIAS RONCEROS JUAN ADRIAN DNI 04721819 025355 TITULAR 11 1969 1981 161
48621 ZACARIAS SENA HILARIO DNI 32783297 021813 TITULAR 3 1970 1972 44
48622 ZACIETA VASQUEZ SEVERO DNI 00000000 008002 TITULAR 5 1970 1977 45
48623 ZACONETT MURILLO AGRIPINO LEONIDAS DNI 00000000 022900 TITULAR 1 1969 1969 12
48624 ZAFRA TAFUR SEGUNDO DNI 32829234 023728 TITULAR 3 1970 1972 25
48625 ZAGA CHOCNA CESAR JIMMY DNI 42482189 098852 TITULAR 0 - - 0
48626 ZAGACETA TELLO WARNER ENRIQUE DNI 05841640 083986 TITULAR 2 1996 2003 3
48627 ZAGAL MAYORGA ANDRES AVELINO DNI 01711952 028470 TITULAR 8 1974 1982 87
48628 ZAGAZETA RIEGE ORLANDO OSCAR DNI 08237355 026797 TITULAR 2 1980 2007 9
48629 ZAGGAME NAVARRETE FELIX ANTONIO DNI 00000000 024006 TITULAR 2 1969 1972 28
48630 ZAGORAC STOYANOVIC TODOR DNI 02636183 025289 TITULAR 3 1969 1972 22
48631 ZALDIVAR LUNA LUIS ALBERTO DNI 07280780 034770 TITULAR 0 - - 0
48632 ZAMBRANO ALEGRIA MIGUEL ANGEL DNI 25471498 009785 TITULAR 3 1970 1977 16
48633 ZAMBRANO ARRIOLA GILBERTO DNI 80049955 099225 TITULAR 3 2006 2008 25
48634 ZAMBRANO CARLIN HIPOLITO DARIO DNI 15991059 083930 TITULAR 14 1993 2011 214
48635 ZAMBRANO CARRASCO FAUSTO DNI 07849146 029033 TITULAR 5 1976 1980 67
48636 ZAMBRANO CAYCHO JOSE ANTONIO DNI 21874398 087006 TITULAR 6 1996 2001 99
48637 ZAMBRANO CAYCHO JUAN CARLOS DNI 21874436 091022 TITULAR 4 2000 2003 67
48638 ZAMBRANO CAYCHO LUIS ENRIQUE DNI 21823775 035883 TITULAR 11 1978 2003 159
48639 ZAMBRANO CERVANTES DAVID DNI 06072818 012449 TITULAR 2 1970 1972 22
48640 ZAMBRANO FAJARDO CESAR DANIEL DNI 21874301 087277 TITULAR 2 2007 2008 5
48641 ZAMBRANO FAJARDO JULIO ARMANDO DNI 21829142 085244 TITULAR 21 1994 2014 442
48642 ZAMBRANO FLORIAN PEDRO ALBERTO DNI 15960558 080319 TITULAR 2 1969 1970 34
48643 ZAMBRANO GIL FREDDY GELBER RODN DNI 04622573 083961 TITULAR 1 1994 1994 5
48644 ZAMBRANO HERRERA CARLOS JULIO DNI 32830412 036539 TITULAR 12 1986 2001 82
48645 ZAMBRANO JORDAN JUAN DNI 32868904 028529 TITULAR 30 1974 2011 576
48646 ZAMBRANO JORDAN OSWALDO HERMINIO DNI 32857068 099141 TITULAR 8 2006 2013 105
48647 ZAMBRANO MARTOS EDUARDO RAYMUNDO DNI 25756790 092672 TITULAR 1 2001 2001 1
48648 ZAMBRANO MEJIA LUIS RAMON DNI 08726459 089736 TITULAR 6 1997 2004 104
48649 ZAMBRANO MINAYA FREDDY DNI 04622564 022368 TITULAR 9 1969 1979 168
48650 ZAMBRANO MINAYA MELVYN FEDERICO OLGGER DNI 29299667 026609 TITULAR 1 1971 1971 21
48651 ZAMBRANO MOSQUERA ROBERTO DNI 04176555 020964 TITULAR 3 1969 1977 5
48652 ZAMBRANO MUCHAYPIÑA PEDRO DANIEL DNI 21862996 161500 TITULAR 1 2008 2008 2
48653 ZAMBRANO MURGUEYTIO LUIS ALBERTO DNI 21870297 084671 TITULAR 21 1994 2014 379
48654 ZAMBRANO NEIRA WALTER MARINO DNI 43231130 160002 TITULAR 2 2011 2012 11
48655 ZAMBRANO OLIVERA FELIX DNI 25693319 007044 TITULAR 8 1970 1980 144
48656 ZAMBRANO ORDONEZ FRANCISCO SIXTO DNI 32957091 085822 TITULAR 17 1995 2011 289
48657 ZAMBRANO PACHAS JAVIER ISIDORO DNI 00000000 024704 TITULAR 2 1970 1971 30
48658 ZAMBRANO PAREDES EVARISTO DNI 04711804 030045 TITULAR 2 1984 1985 2
48659 ZAMBRANO QUISPE FORTUNATO FELIX DNI 32917718 086380 TITULAR 19 1996 2014 502
48660 ZAMBRANO REYES JULIAN DNI 00000000 003818 TITULAR 3 1970 2004 5
48661 ZAMBRANO RIOS WILLIAM GILBERTO DNI 17804310 082928 TITULAR 1 1993 1993 37
48662 ZAMBRANO RONCA JOSE LUIS DNI 32922116 083388 TITULAR 2 1993 1994 7
48663 ZAMBRANO SAONA RAMON DNI 01722563 000130 TITULAR 10 1969 1996 141
48664 ZAMBRANO TACANGA JUAN RAMON DNI 32971098 089466 TITULAR 10 1998 2007 94
48665 ZAMBRANO VERA JUAN ANDRES DNI 25485152 030582 TITULAR 0 - - 0
48666 ZAMBRANO VILCHEZ GONZALO FELIBERTO DNI 06923794 097332 TITULAR 1 1976 1976 1
48667 ZAMBRANO VILCHEZ LORENZO DNI 21843452 099068 TITULAR 11 1997 2012 97
48668 ZAMORA BENTO HUGO FRANCILES DNI 25530876 036371 TITULAR 5 1987 1991 57
48669 ZAMORA CHIPANA HERMINIO ADRIAN DNI 25529255 007056 TITULAR 1 2001 2001 1
48670 ZAMORA GONZALES ALCIDES ARTURO DNI 00000000 025979 TITULAR 3 1970 1974 8
48671 ZAMORA GUIDO SALVADOR ABELARDO DNI 25656689 012143 TITULAR 3 1970 2007 39
48672 ZAMORA MARTINEZ LORENZO DNI 18055705 002992 TITULAR 8 1969 1989 141
48673 ZAMORA RAMOS SANTIAGO DNI 04169400 026026 TITULAR 10 1969 1980 166
48674 ZAMORA SANTA CRUZ JUAN CRISTOBAL DNI 00531763 026511 TITULAR 12 1973 1987 151
48675 ZAMORA SANTACRUZ JUAN DNI 18014299 004403 TITULAR 6 1974 2004 21
48676 ZAMORA SESSAREGO HAROLD ALBERTO DNI 41263299 095635 TITULAR 0 - - 0
48677 ZAMORA SILVA JOSEPH URBANO DNI 16720300 159651 TITULAR 7 2006 2012 131
48678 ZAMORA TARMA JULIO CESAR DNI 15632022 026185 TITULAR 10 1992 2002 171
48679 ZAMORA TARMA TELMO AMERICO DNI 15628567 006508 TITULAR 9 1969 1989 101
48680 ZAMORA VENTO WALTER MIGUEL DNI 25547330 083102 TITULAR 14 1994 2007 310
48681 ZAMORA ZAMORA SIXTO JULIO DNI 27059465 016295 TITULAR 4 1969 1973 89
48682 ZAMORANO DELGADO RODOLFO ENRIQUE DNI 07966475 090218 TITULAR 5 1998 2003 69
48683 ZAMUDIO BENITES RODOLFO DNI 00000000 024382 TITULAR 0 - - 0
48684 ZAMUDIO BERMUDEZ JUAN CARLOS DNI 44051043 160075 TITULAR 2 2008 2011 9
48685 ZAMUDIO CANDELA ANTOLIN DNI 15396160 000727 TITULAR 1 1977 1977 1
48686 ZAMUDIO CANO TEOFILO SEGUNDO DNI 43589212 150564 TITULAR 0 - - 0
48687 ZAMUDIO CARUA COLBERT ASUNCION DNI 02632266 024387 TITULAR 0 - - 0
48688 ZAMUDIO CASTILLO JOSE CESAREO DNI 00000000 003065 TITULAR 6 1969 1980 74
48689 ZAMUDIO COFFRE MANUEL DNI 00000000 015010 TITULAR 0 - - 0
48690 ZAMUDIO FUNES GABRIEL DNI 02185190 018572 TITULAR 0 - - 0
48691 ZAMUDIO IBARRA FRANCISCO JOSE DNI 32821536 090425 TITULAR 14 1994 2014 199
48692 ZAMUDIO IBARRA MIGUEL LUIS DNI 32924747 090482 TITULAR 14 2000 2013 273
48693 ZAMUDIO LEYVA VICTOR DNI 25454129 013572 TITULAR 2 1976 1981 2
48694 ZAMUDIO LUNA JORGE ALBERTO DNI 32110217 086122 TITULAR 12 1995 2007 185
48695 ZAMUDIO LUNA ROBIN CESAR DNI 32111301 084666 TITULAR 21 1994 2014 390
48696 ZAMUDIO PASQUEL LUIS ENRIQUE DNI 32956427 098046 TITULAR 4 2005 2008 25
48697 ZAMUDIO PASQUEL PEDRO ALBERTO DNI 44425602 098337 TITULAR 1 2006 2006 1
48698 ZAMUDIO PEREZ LUIS ALBERTO DNI 06758746 031201 TITULAR 4 1979 1982 108
48699 ZAMUDIO QUISPE JAIRO FRNKLIN DNI 43675369 097437 TITULAR 0 - - 0
48700 ZAMUDIO ROMERO DAVID DNI 32985110 097903 TITULAR 9 2005 2013 141
48701 ZAMUDIO ROSPIGLIOSI LUIS RAFAEL DNI 21860110 087273 TITULAR 9 1998 2007 79
48702 ZAMUDIO SALDANA CILOS DNI 32775000 030889 TITULAR 6 1977 1990 69
48703 ZAMUDIO SALDAÑA CONSTANTE ALBERTO DNI 32900769 036292 TITULAR 8 1977 1992 23
48704 ZAMUDIO SALDAÑA EVAR DNI 32985346 160694 TITULAR 1 2005 2005 3
48705 ZAMUDIO SIFUENTES LUIS ENRIQUE DNI 15639855 009487 TITULAR 3 1970 1993 46
48706 ZAMUDIO VALENCIA FRANCISCO JESUS DNI 32921182 088219 TITULAR 15 1998 2013 165
48707 ZAMUDIO VELASQUEZ FERMIN OSWALDO DNI 16008125 038460 TITULAR 17 1990 2009 184
48708 ZANA TORRES FRANCISCO ALFONSO DNI 00000000 005605 TITULAR 1 1978 1978 1
48709 ZANABRIA CANTALICIO MARCOS ENRIQUE DNI 10456721 031261 TITULAR 5 1978 1982 188
48710 ZANABRIA LLANCO JOSE ALFREDO DNI 10707125 161501 TITULAR 1 2004 2004 5
48711 ZANABRIA RIVERA MARIO JULIO DNI 04634416 017284 TITULAR 3 1969 1971 24
48712 ZANATTA FERREYROS LUIS MARCO TUMBES DNI 06663889 038844 TITULAR 2 1990 1991 10
48713 ZANELLI ALVAREZ JUAN FRANCISCO DNI 06713836 012735 TITULAR 5 1969 1974 101
48714 ZANELLI GALLARDAY ARMANDO DNI 02350310 014719 TITULAR 0 - - 0
48715 ZANES CALDAS ANTONIO ALEJANDRO DNI 06765098 038295 TITULAR 16 1989 2004 402
48716 ZANUDO CERDA EUSEBIO MARCELO DNI 00000000 011243 TITULAR 0 - - 0
48717 ZAPANA CAHUI BERNARDINO DNI 40384643 160810 TITULAR 2 2006 2007 7
48718 ZAPANA MAMANI ANIBAL JOSE DNI 40027825 093632 TITULAR 6 2002 2007 92
48719 ZAPANA MAMANI PERCI JAVIER DNI 21824564 092257 TITULAR 2 2001 2004 2
48720 ZAPATA ABAD JHONNY VICTOR DNI 45702598 160449 TITULAR 2 2007 2011 2
48721 ZAPATA AGURTO MANUEL DNI 02838779 005199 TITULAR 8 1970 1980 78
48722 ZAPATA ALAMA MAURO DNI 00000000 027370 TITULAR 1 1972 1972 4
48723 ZAPATA ALBAN ISMAEL ENRIQUE DNI 00000000 028033 TITULAR 8 1974 1982 214
48724 ZAPATA ALBURQUEQUE ABELARDO DNI 02585458 000260 TITULAR 2 1969 1978 4
48725 ZAPATA ALBURQUEQUE LUIS MIGUEL DNI 03501646 099122 TITULAR 8 2006 2013 156
48726 ZAPATA ALBURQUEQUE PROSPERO ALBERTO DNI 32809870 089747 TITULAR 0 - - 0
48727 ZAPATA ALVAN JUAN DNI 00000000 010772 TITULAR 0 - - 0
48728 ZAPATA ALVAN JUAN DNI 1000000 150473 TITULAR 0 - - 0
48729 ZAPATA ALVAN MAURO AMADEO DNI 00000000 027986 TITULAR 1 1974 1974 2
48730 ZAPATA ALVARADO EDGAR DNI 32809390 026294 TITULAR 1 1972 1972 12
48731 ZAPATA ALVARADO JORGE EDDY DNI 01732642 016865 TITULAR 1 1969 1969 1
48732 ZAPATA AMAYA LUIS ALBERTO DNI 03470788 034920 TITULAR 28 1983 2010 760
48733 ZAPATA AMAYA WALTER DNI 80315469 093201 TITULAR 8 2001 2010 89
48734 ZAPATA ANTON CARLOS ALBERTO DNI 15853931 084989 TITULAR 2 1995 1996 17
48735 ZAPATA AREVALO HUGO FERNANDO DNI 42087411 094633 TITULAR 7 1997 2009 55
48736 ZAPATA ATOCHE MARCIAL DNI 00228622 027847 TITULAR 15 1977 1993 202
48737 ZAPATA AYUQUE JUAN CARLOS DNI 40064998 092756 TITULAR 10 1997 2006 142
48738 ZAPATA BARBA CASIMIRO DNI 00000247 003162 TITULAR 0 - - 0
48739 ZAPATA BARBA LUIS DNI 01280932 015376 TITULAR 0 - - 0
48740 ZAPATA BARRIENTOS MARCOS DNI 00000000 019747 TITULAR 1 1986 1986 1
48741 ZAPATA BARRIOS RODOLFO DNI 04205120 023517 TITULAR 2 1974 2000 2
48742 ZAPATA BENITES ALFREDO DNI 03464912 035937 TITULAR 3 1983 1988 30
48743 ZAPATA BENITES JULIO DNI 03489910 036570 TITULAR 2 1987 1988 13
48744 ZAPATA CABANILLAS VICTOR DNI 03877386 015342 TITULAR 1 1970 1970 1
48745 ZAPATA CALLE NICOLAS ELVIS DNI 40498185 089368 TITULAR 5 1998 2004 55
48746 ZAPATA CAMACHO MOISES DNI 15368506 016258 TITULAR 2 1970 1972 54
48747 ZAPATA CARDOZA ELISEO DNI 02030003 011370 TITULAR 7 1969 1987 63
48748 ZAPATA CARDOZA JUAN ENRIQUE DNI 02783433 080361 TITULAR 0 - - 0
48749 ZAPATA CARDOZA MIGUEL DNI 15625545 005603 TITULAR 9 1970 1982 123
48750 ZAPATA CARRASCO JOSE DNI 00000000 005470 TITULAR 0 - - 0
48751 ZAPATA CARRILLO ABELINO DNI 03895546 025519 TITULAR 3 1986 2001 4
48752 ZAPATA CARRILLO MIGUEL DNI 00000000 023887 TITULAR 2 1970 1972 7
48753 ZAPATA CARRILLO PABLO ARISTER DNI 03868319 009883 TITULAR 2 1970 1971 20
48754 ZAPATA CARRILLO PEDRO DNI 00000000 023778 TITULAR 2 1970 1972 3
48755 ZAPATA CARTY SERAPIO OSWALDO DNI 02821543 015925 TITULAR 5 1970 1980 32
48756 ZAPATA CASTANEDA MANUEL DNI 03606848 089792 TITULAR 3 1999 2005 16
48757 ZAPATA CASTILLO SEGUNDO DNI 30498556 026591 TITULAR 7 1970 1979 56
48758 ZAPATA CAVEDUQUE VICTOR GUILLERMO DNI 00000000 017304 TITULAR 5 1969 1991 65
48759 ZAPATA CAVEL LUIS DNI 04124878 012428 TITULAR 11 1970 1983 180
48760 ZAPATA COBENAS CARLOS DNI 00000000 081229 TITULAR 7 1969 1979 164
48761 ZAPATA COLAN NELSON DNI 25697369 020863 TITULAR 6 1970 1991 45
48762 ZAPATA CORONADO LUIS ARMANDO DNI 02698005 037110 TITULAR 5 1988 1992 84
48763 ZAPATA CORONADO PABLO DNI 03464092 035105 TITULAR 1 1984 1984 11
48764 ZAPATA CORONADO SANTOS DNI 25403526 036456 TITULAR 13 1987 2008 348
48765 ZAPATA CORTEZ FIDEL VICTORIANO DNI 07411514 081713 TITULAR 0 - - 0
48766 ZAPATA COTOS PEDRO ADULFO DNI 43122884 159989 TITULAR 1 2012 2012 3
48767 ZAPATA CUBAS CESAR DNI 25771236 087471 TITULAR 16 1997 2013 259
48768 ZAPATA CHAVEZ ALVINO DNI 09586497 089020 TITULAR 17 1998 2014 279
48769 ZAPATA CHAVEZ CONCEPCION DNI 03464622 033905 TITULAR 1 1997 1997 2
48770 ZAPATA CHAVEZ DAVID AURELIO DNI 09409308 082095 TITULAR 17 1992 2008 364
48771 ZAPATA CHAVEZ MARIANO DNI 03462372 089895 TITULAR 12 1997 2009 219
48772 ZAPATA CHAVEZ ROSARIO IBRAHIN DNI 40663430 096290 TITULAR 3 2004 2008 17
48773 ZAPATA CHERREZ JJOSE JOEL DNI 46208344 160199 TITULAR 2 2009 2010 7
48774 ZAPATA CHESSMAN ALBERTO DNI 01698500 003839 TITULAR 3 1969 1977 8
48775 ZAPATA CHIRI HERNAN ADALBERTO DNI 04633033 085028 TITULAR 5 1994 1998 53
48776 ZAPATA CHIROQUE BERNARDO DNI 09001154 010253 TITULAR 6 1970 1979 83
48777 ZAPATA CHUNGA JOSE LUIS DNI 41640366 160811 TITULAR 1 2006 2006 2
48778 ZAPATA DIAZ WALTHER EMILIANO DNI 32732523 087609 TITULAR 18 1997 2014 349
48779 ZAPATA DOMINGUEZ ISMAEL DNI 25543290 023757 TITULAR 17 1970 1995 291
48780 ZAPATA ECHE MANUEL RICARDO DNI 03499508 085361 TITULAR 10 1995 2006 285
48781 ZAPATA ESPINOZA AUGUSTO DNI 32103210 023357 TITULAR 6 1974 1995 59
48782 ZAPATA ESTRADA VICTOR MANUEL DNI 03649500 159567 TITULAR 1 2013 2013 1
48783 ZAPATA FALLA FLORENCIO DNI 03821558 035683 TITULAR 10 1984 1993 76
48784 ZAPATA FARFAN RAUL CESAR DNI 25578674 082924 TITULAR 2 2000 2005 4
48785 ZAPATA FLORES RAFAEL ARTURO DNI 17596349 161502 TITULAR 2 2008 2009 10
48786 ZAPATA FUENTES CHRISTIAN DNI 16783456 094471 TITULAR 2 2004 2005 5
48787 ZAPATA FUENTES FELIPE DNI 00000000 029453 TITULAR 3 1976 1980 22
48788 ZAPATA FUENTES FELIPE ALFREDO DNI 25414048 027348 TITULAR 11 1972 1991 161
48789 ZAPATA GAMBOA ALFREDO DNI 32814138 030636 TITULAR 34 1977 2013 524
48790 ZAPATA GIRON LUIS ARTEMIO DNI 40726190 093693 TITULAR 2 2001 2002 20
48791 ZAPATA GONZALES OMAR DNI 07349990 087560 TITULAR 5 1997 2004 20
48792 ZAPATA GONZALES WILLIAMS SEGUNDO DNI 80171878 093992 TITULAR 3 2002 2004 37
48793 ZAPATA GRANDA JACINTO DNI 00012789 033450 TITULAR 5 1980 1988 19
48794 ZAPATA HONORES JUAN SANTIAGO DNI 32978663 004081 TITULAR 5 1969 1988 36
48795 ZAPATA JACINTO JUAN ARCADIO DNI 03499429 084758 TITULAR 3 1996 2000 30
48796 ZAPATA JACINTO JULIO RODOLFO DNI 25829309 036626 TITULAR 26 1988 2014 582
48797 ZAPATA JACINTO SANTOS RODRIGO DNI 03699151 089502 TITULAR 18 1996 2014 308
48798 ZAPATA JACINTO VICTOR RAMIRO DNI 02741858 097606 TITULAR 4 2005 2008 52
48799 ZAPATA JUANO ELINCEBARDO DNI 32920472 096660 TITULAR 3 2004 2006 13
48800 ZAPATA JUAREZ MARTIN DNI 03489779 037740 TITULAR 22 1984 2006 570
48801 ZAPATA JULIAN MAURO DNI 06881152 008757 TITULAR 6 1970 1989 40
48802 ZAPATA LA CHIRA HUGO DAVID DNI 41456102 096519 TITULAR 3 2004 2012 16
48803 ZAPATA LEON PEDRO DNI 09056103 031065 TITULAR 5 1977 1981 136
48804 ZAPATA LOPEZ JUAN DNI 03506056 091483 TITULAR 6 1997 2003 93
48805 ZAPATA LOPEZ SANTOS FILOMENO DNI 25733169 081428 TITULAR 0 - - 0
48806 ZAPATA MACHICO RAMON OCTAVIO DNI 00752305 029531 TITULAR 4 1976 1979 23
48807 ZAPATA MEJIA CESAR ALFREDO DNI 33260918 090035 TITULAR 7 1999 2006 33
48808 ZAPATA MOGOLLON ALBERTO MANUEL DNI 00229429 034921 TITULAR 4 1984 1988 43
48809 ZAPATA MOGOLLON WALTER DNI 00229514 026422 TITULAR 19 1972 1996 424
48810 ZAPATA MONTENEGRO RUPERTO DNI 00000000 010065 TITULAR 5 1969 1973 57
48811 ZAPATA MONTERO VICTOR NICOLAS DNI 25450364 011948 TITULAR 0 - - 0
48812 ZAPATA MONTEVERDE ISIDORO DNI 00000000 011540 TITULAR 1 1970 1970 1
48813 ZAPATA MORE JOSE LEONCIO DNI 09064476 030660 TITULAR 4 1977 1989 12
48814 ZAPATA NAMUCHE EUGENIO DNI 03612576 033040 TITULAR 6 1980 1989 98
48815 ZAPATA NAVARRO JULIO DNI 04179098 026542 TITULAR 2 1979 1986 2
48816 ZAPATA OLIVARES JUAN DNI 03466362 086882 TITULAR 19 1996 2014 400
48817 ZAPATA ORMENO ANDRES DNI 00000000 017381 TITULAR 2 1969 1978 6
48818 ZAPATA ORTIZ LUIS JAIME DNI 32780791 038771 TITULAR 8 1991 2003 93
48819 ZAPATA OTERO CESAR AURELIO DNI 02890865 088098 TITULAR 9 1995 2011 117
48820 ZAPATA OVIEDO ARLIZ ENRIQUE DNI 15713747 039565 TITULAR 23 1991 2013 374
48821 ZAPATA OVIEDO HENRY MIGUEL DNI 15853361 086207 TITULAR 10 1995 2008 71
48822 ZAPATA OVIEDO JHON AUDREY DNI 40070804 093903 TITULAR 10 2004 2013 108
48823 ZAPATA PAREDES ABELINO DNI 32106068 023732 TITULAR 4 1969 1986 22
48824 ZAPATA PASACHE TIMOTEO DNI 03467324 082259 TITULAR 1 1992 1992 1
48825 ZAPATA PENA JOSE ELOLL DNI 03466933 036493 TITULAR 6 1986 1991 133
48826 ZAPATA PEÑA FAUSTINO DNI 32849978 035368 TITULAR 3 1985 1987 36
48827 ZAPATA PEÑA LUIS ALBERTO DNI 32924517 084297 TITULAR 12 1994 2013 179
48828 ZAPATA PEÑA NOLA ARBEL DNI 21854398 088669 TITULAR 10 1994 2006 36
48829 ZAPATA PEÑA SANTOS JENRY DNI 00247827 150173 TITULAR 2 2007 2008 26
48830 ZAPATA PERICHE LUIS ALBERTO DNI 43599681 097091 TITULAR 6 2005 2010 58
48831 ZAPATA PESCORAN CARLOS PORFIRIO DNI 04204940 030435 TITULAR 2 1977 1981 5
48832 ZAPATA POZO JOSE DNI 00000000 014562 TITULAR 4 1969 1973 28
48833 ZAPATA QUEREVALU CARLOS OCTAVIO DNI 32826652 000869 TITULAR 4 1969 1986 52
48834 ZAPATA QUEREVALU EDUARDO FRANCISCO DNI 02738410 025342 TITULAR 1 1972 1972 4
48835 ZAPATA QUEREVALU GABRIEL DNI 25608651 023518 TITULAR 13 1970 2000 280
48836 ZAPATA QUINONEZ JOSE DNI 00000000 011443 TITULAR 0 - - 0
48837 ZAPATA QUINTO LUIS ALBERTO DNI 25859787 091246 TITULAR 11 1997 2008 147
48838 ZAPATA QUISPE JHON JARRY DNI 80193819 099969 TITULAR 8 2007 2014 143
48839 ZAPATA RAMIREZ DANDY ALEXSIS DNI 21859879 084312 TITULAR 2 1995 2007 21
48840 ZAPATA RAMIREZ GREGORIO DNI 04110798 007505 TITULAR 2 1970 1972 18
48841 ZAPATA RAMIREZ HECTOR DNI 23001246 095046 TITULAR 1 2004 2004 1
48842 ZAPATA RAMIREZ HUMBERTO DNI 02821238 015048 TITULAR 13 1969 2013 129
48843 ZAPATA RAMOS CESAR DNI 42270060 159900 TITULAR 1 2011 2011 4
48844 ZAPATA RAMOS MANUEL ALEJANDRO DNI 00446643 034461 TITULAR 13 1981 2004 84
48845 ZAPATA RAMOS WILFREDO DNI 03466197 034840 TITULAR 15 1978 2006 333
48846 ZAPATA RAZURI GONZALO DALIL DNI 00000000 006800 TITULAR 4 1970 1975 64
48847 ZAPATA RETTO NICEFORO DNI 00000000 012875 TITULAR 0 - - 0
48848 ZAPATA REYES GUILLERMO DNI 00229841 012804 TITULAR 2 1969 1992 14
48849 ZAPATA REYES GUILLERMO DNI 04644726 082009 TITULAR 15 1992 2006 318
48850 ZAPATA REYES MERARDO DNI 30487834 036231 TITULAR 27 1987 2013 602
48851 ZAPATA RIPALDA JIMMY ARTURO DNI 40534258 090132 TITULAR 7 1996 2007 76
48852 ZAPATA RIPALDA MIGUEL ENRIQUE DNI 32974686 086693 TITULAR 7 1994 2000 71
48853 ZAPATA RIVERA EUSEBIO PERCY DNI 00328483 086289 TITULAR 17 1996 2012 410
48854 ZAPATA ROMERO FIDEL NICANOR DNI 40186048 095578 TITULAR 1 2004 2004 14
48855 ZAPATA ROMERO HENRY LARRY DNI 46677985 161503 TITULAR 1 2012 2012 1
48856 ZAPATA ROMERO PABLO CESAR DNI 03505910 091002 TITULAR 11 1998 2010 149
48857 ZAPATA ROSADO FELIX CRUZ DNI 25619719 006369 TITULAR 15 1969 1991 172
48858 ZAPATA ROSAS JAIME DNI 25544739 037355 TITULAR 3 1989 1991 8
48859 ZAPATA RUEDA SEGUNDO DNI 00000000 024985 TITULAR 4 1969 1975 81
48860 ZAPATA SAAVEDRA CESAR HENRRY DNI 40494644 093600 TITULAR 4 2002 2005 29
48861 ZAPATA SALAZAR JOAN ALEXIS DNI 42834203 159958 TITULAR 2 2005 2013 10
48862 ZAPATA SALDARRIAGA BERNARDO DNI 00000000 014168 TITULAR 3 1969 1981 16
48863 ZAPATA SANCHEZ GERASIMO DNI 03820610 080324 TITULAR 5 1969 1999 26
48864 ZAPATA SANDOVAL VICENTE ARCIDES DNI 03466515 035510 TITULAR 17 1986 2002 539
48865 ZAPATA SANDOVAL VICTOR TITO DNI 00000000 028232 TITULAR 2 1976 1988 10
48866 ZAPATA SILUPU JOSE LUIS DNI 02896709 150939 TITULAR 4 2009 2012 38
48867 ZAPATA SILVA JOSE DNI 03463793 159543 TITULAR 1 2013 2013 6
48868 ZAPATA SILVA VICENTE AMADEO DNI 03462552 021386 TITULAR 3 1969 1972 40
48869 ZAPATA SOLIS HERMES DNI 04028064 025989 TITULAR 2 1970 1971 14
48870 ZAPATA TAVARA CUSTODIO DNI 00668236 005429 TITULAR 11 1970 1983 228
48871 ZAPATA TERREROS MANUEL DNI 03461824 023924 TITULAR 12 1969 1985 168
48872 ZAPATA TIMANA CELSO DNI 00000000 021202 TITULAR 1 1970 1970 23
48873 ZAPATA TORRES JOSE DNI 04118992 013424 TITULAR 2 1969 1970 22
48874 ZAPATA VALLADARES ANGEL DNI 03821958 014151 TITULAR 1 1969 1969 24
48875 ZAPATA VALLADARES ANTONIO DNI 03843785 025672 TITULAR 1 1970 1970 3
48876 ZAPATA VALLADARES MANUEL DNI 03829817 005365 TITULAR 3 1969 1977 37
48877 ZAPATA VALLADARES PEDRO DNI 03838794 009980 TITULAR 2 1969 1970 43
48878 ZAPATA VASQUEZ MARCO ANTONIO DNI 40360000 098045 TITULAR 6 2005 2010 70
48879 ZAPATA VELASQUEZ FELIX ALEJANDRO DNI 41184619 096784 TITULAR 2 2005 2006 14
48880 ZAPATA VENEGAS JACINTO DNI 00000000 021370 TITULAR 8 1969 1977 166
48881 ZAPATA VILLALONGA NICOLAS DNI 06392154 027771 TITULAR 2 1974 1976 34
48882 ZAPATA YACILA RIGOBERTO DNI 25428608 028851 TITULAR 6 1976 2001 131
48883 ZAPATA ZAPATA JOSE JUSTO DNI 00000000 032682 TITULAR 4 1979 1982 102
48884 ZAPATA ZARATE AUGUSTO DNI 00228650 020824 TITULAR 10 1969 1982 336
48885 ZAPATA ZARATE JOSE GERMAN DNI 03866277 026323 TITULAR 14 1972 2003 132
48886 ZARATE APOLAYA JUAN CARLOS DNI 41673337 097679 TITULAR 3 2005 2008 21
48887 ZARATE ASTUDILLO HENRY ELOY DNI 00227884 082260 TITULAR 7 1992 2001 123
48888 ZARATE CASTRO EDY SUNCION DNI 15996648 092535 TITULAR 3 2002 2004 5
48889 ZARATE CASTRO FRANCISCO DNI 15982811 036393 TITULAR 2 1988 1989 48
48890 ZARATE CASTRO ROGER ARTURO DNI 40284050 091590 TITULAR 8 2000 2010 88
48891 ZARATE CRISPIN HENRRY DNI 40225326 095987 TITULAR 3 2004 2012 11
48892 ZARATE CRISPIN OSCAR ANDRES DNI 32939497 099335 TITULAR 6 2009 2014 26
48893 ZARATE FERNANDEZ ORLANDO DNI 00654715 033724 TITULAR 0 - - 0
48894 ZARATE GONZALES CARLOS ELISEO DNI 00000000 023545 TITULAR 1 1987 1987 1
48895 ZARATE HERRERA FLORENTINO DNI 00012324 027083 TITULAR 12 1970 1985 196
48896 ZARATE LEIVA PAUL GREGORY DNI 43052875 095972 TITULAR 1 2004 2004 1
48897 ZARATE LLANTERHUAY JORGE WILFREDO DNI 15982241 086216 TITULAR 5 1995 2005 26
48898 ZARATE MARCHAN GUILLERMO DNI 00230675 035209 TITULAR 25 1984 2008 467
48899 ZARATE MEJIA ROBIN DAVID DNI 15987868 099841 TITULAR 2 2007 2008 8
48900 ZARATE MONTES MARCELINO DNI 04253998 032447 TITULAR 3 1980 1982 34
48901 ZARATE NOGUERA RAFAEL ROLANDO DNI 41706352 098334 TITULAR 5 2003 2007 132
48902 ZARATE OVIEDO EDILBERTO DNI 00371144 096320 TITULAR 2 2004 2005 19
48903 ZARATE OVIEDO MARCOS ALEJANDRO DNI 25429155 036406 TITULAR 8 1987 2006 104
48904 ZARATE OVIEDO RENCI ADALBERTO DNI 00228738 030269 TITULAR 5 1977 1995 106
48905 ZARATE OVIEDO ROBERTO DNI 00217870 033634 TITULAR 16 1980 1995 528
48906 ZARATE OYOLA GINO ELVER DNI 44705148 150716 TITULAR 3 2007 2009 14
48907 ZARATE OYOLA MANUEL MEDARDO DNI 00013721 028275 TITULAR 0 - - 0
48908 ZARATE OYOLA NIELS O´NIELL DNI 42948967 095101 TITULAR 10 2004 2014 120
48909 ZARATE OYOLA RODOLFO DNI 00217815 027360 TITULAR 19 1971 1992 478
48910 ZARATE RODRIGUEZ CESAR ALBERTO DNI 22263618 036576 TITULAR 1 1998 1998 1
48911 ZARATE ROJAS ELVIS HUGO DNI 16004447 098980 TITULAR 4 2005 2008 97
48912 ZARATE ROJAS LUIS DNI 03243537 029229 TITULAR 1 1996 1996 1
48913 ZARATE RUGEL EDILBERTO AUGUSTO DNI 00201145 035215 TITULAR 1 1985 1985 20
48914 ZARATE SALAZAR MODESTO DNI 00230388 038556 TITULAR 6 1988 1993 73
48915 ZARATE TERRONES EDUARDO AGUSTIN DNI 41502147 097027 TITULAR 7 2006 2014 91
48916 ZARATE URBINA JUAN PABLO DNI 00245733 150579 TITULAR 1 2008 2008 7
48917 ZARATE VALDIVIA JHONNY ROBERTO DNI 33260490 098362 TITULAR 1 2007 2007 1
48918 ZARATE VILLANUEVA HUMBERTO DNI 00000000 012694 TITULAR 4 1969 1972 28
48919 ZARATE VILLANUEVA SEBASTIAN DNI 00228018 011254 TITULAR 3 1986 1994 29
48920 ZARATE VINCES VICTOR DNI 00000000 080038 TITULAR 3 1970 1972 34
48921 ZARATE YATACO CARLOS OMAR DNI 42269797 096298 TITULAR 5 2004 2008 40
48922 ZARATE ZAPATA RICARDO DNI 00216973 035138 TITULAR 1 1984 1984 13
48923 ZARATE ZARATE VICTOR JOSE DNI 00228207 034250 TITULAR 5 1982 1989 39
48924 ZARAVIA VASQUEZ BENJAMIN DNI 32772744 087399 TITULAR 11 1996 2006 191
48925 ZARAZU GOMERO JOSE LUIS DNI 10342489 097735 TITULAR 0 - - 0
48926 ZARRIA CARBAJO ROLANDO DE BAGAZAN DNI 00000000 029688 TITULAR 0 - - 0
48927 ZARZOSA BANCES JULIO OSWALDO DNI 32123328 036309 TITULAR 27 1988 2014 587
48928 ZARZOSA BANCES WILMER AURELIO DNI 32124541 087487 TITULAR 18 1996 2013 451
48929 ZARZOSA BARROS SANTOS LAZARO DNI 00893073 023779 TITULAR 1 1970 1970 2
48930 ZARZOSA CABRERA WILLIAM ALBERTO DNI 22261212 039776 TITULAR 3 2005 2007 10
48931 ZARZOSA CERNA JUAN CARLOS DNI 32137212 096186 TITULAR 2 2004 2005 8
48932 ZARZOSA INGA RAMON DONATO DNI 32136588 096781 TITULAR 10 2005 2014 191
48933 ZARZOSA MERCEDES ANTONIO DNI 00000000 001786 TITULAR 2 1970 1978 5
48934 ZARZOSA MONTES IGNACIO LOYOLA DNI 32124025 094478 TITULAR 11 2003 2013 248
48935 ZARZOSA SANCHEZ ALEJANDRO RUFINO DNI 32117524 036881 TITULAR 23 1990 2013 389
48936 ZATA GARCIA MANUEL ALBERTO DNI 02778457 092866 TITULAR 6 1998 2008 31
48937 ZAVALA ABANTO ROLANDO NAPOLEON DNI 0079000 004868 TITULAR 2 1971 1994 2
48938 ZAVALA ALACHE RONALD AURELIO DNI 22306879 089951 TITULAR 7 1999 2007 116
48939 ZAVALA ASIN APOLINARIO DNI 01718290 005767 TITULAR 9 1970 1980 100
48940 ZAVALA ATOCHE HUMBERTO DNI 04199351 013184 TITULAR 6 1969 1979 72
48941 ZAVALA BELTRAME COSME ADOLFO DNI 32782950 036971 TITULAR 3 1987 1989 5
48942 ZAVALA BOYER CESAR MILTON DNI 00246881 087320 TITULAR 18 1997 2014 416
48943 ZAVALA CARNAQUE RODY TEODORO DNI 00000000 030602 TITULAR 7 1977 1989 45
48944 ZAVALA CARNAQUE ROQUE BAUDELIO DNI 25650318 027183 TITULAR 18 1972 1994 396
48945 ZAVALA CARRERA ALFREDO DNI 25651416 025853 TITULAR 2 1970 1985 2
48946 ZAVALA CASTILLO CESAR AUGUSTO DNI 06339436 029764 TITULAR 1 1977 1977 3
48947 ZAVALA CONDE CARLOS VIDAL DNI 21822533 026531 TITULAR 3 1971 1973 18
48948 ZAVALA CRUZ CARLOS ALBERTO DNI 25797285 094770 TITULAR 13 2002 2014 307
48949 ZAVALA CRUZ PEDRO ENRIQUE DNI 33262302 085273 TITULAR 20 1995 2014 384
48950 ZAVALA CHAVEZ MOISES DNI 00000000 024409 TITULAR 1 1970 1970 2
48951 ZAVALA CHUMPITAZ LUIS ALBERTO DNI 15391326 037212 TITULAR 11 1988 1998 83
48952 ZAVALA EGUSQUIZA ALEX JOVANNI DNI 32927793 160812 TITULAR 2 2004 2005 10
48953 ZAVALA FAJARDO JHONNY ISMAEL DNI 22247975 090896 TITULAR 4 1997 2001 55
48954 ZAVALA FLORES FELIX DNI 32133644 005347 TITULAR 3 1969 1976 56
48955 ZAVALA FRANCO ZACARIAS DNI 32807627 089803 TITULAR 5 1998 2002 71
48956 ZAVALA GARCIA LUIS ARTEMIO DNI 07899504 013346 TITULAR 1 1978 1978 12
48957 ZAVALA GUTIERREZ ERICK APOLINARIO DNI 32956658 086990 TITULAR 18 1997 2014 265
48958 ZAVALA HERENCIA RICARDO FELIPE DNI 21861717 160813 TITULAR 1 2006 2006 1
48959 ZAVALA JARAMILLO GILMAR EDINSON DNI 25776346 039927 TITULAR 0 - - 0
48960 ZAVALA JARAMILLO ROMY CESAR DNI 25778276 037889 TITULAR 4 1989 2005 23
48961 ZAVALA JUSTINIANO FERNANDO DNI 00000000 002696 TITULAR 8 1969 1984 116
48962 ZAVALA LEVANO LUIS GABINO DNI 21847325 033443 TITULAR 1 1980 1980 2
48963 ZAVALA LEVANO OCTAVIO CASTO DNI 04575589 018821 TITULAR 0 - - 0
48964 ZAVALA MELENDEZ MARCO ANTONIO DNI 09561547 082611 TITULAR 1 1993 1993 1
48965 ZAVALA MENDOZA PEDRO PABLO DNI 01939670 012270 TITULAR 0 - - 0
48966 ZAVALA MIRANDA PEDRO ALIPIO DNI 32841839 001403 TITULAR 6 1969 1995 60
48967 ZAVALA MORAN FELIX EDUARDO DNI 02086304 010581 TITULAR 3 1970 1975 89
48968 ZAVALA ORE ROBERTO DNI 04622197 015001 TITULAR 5 1969 1993 11
48969 ZAVALA PALACIOS CARLOS DNI 00351411 025898 TITULAR 1 1988 1988 1
48970 ZAVALA PEREYRA VICTOR DNI 03012313 030400 TITULAR 5 1978 1982 108
48971 ZAVALA RIOS EDUARDO MIGUEL DNI 30822184 032327 TITULAR 4 1979 1982 65
48972 ZAVALA RODRIGUEZ JUAN DNI 32808129 035677 TITULAR 29 1985 2013 686
48973 ZAVALA ROJO JUAN PEDRO DNI 22296331 034000 TITULAR 13 1981 2000 220
48974 ZAVALA RUIDIAS ENRIQUE DNI 06452169 005669 TITULAR 21 1969 2009 442
48975 ZAVALA RUIDIAZ FLORENCIO DNI 04165599 008542 TITULAR 3 1969 2003 38
48976 ZAVALA SALAZAR JOSE MIGUEL DNI 04624484 026162 TITULAR 9 1970 1994 167
48977 ZAVALA SALAZAR RODOLFO DNI 09953199 023519 TITULAR 1 1970 1970 29
48978 ZAVALA SANDOVAL JHONY ARTURO DNI 90180783 090200 TITULAR 7 1996 2004 117
48979 ZAVALA SILVA JULIO CESAR DNI 03502193 161504 TITULAR 1 2009 2009 1
48980 ZAVALA SOTO MARIO WILLIAM DNI 32945282 082718 TITULAR 4 1993 1999 19
48981 ZAVALA TAPIA EDUARDO AGUSTIN DNI 33259738 150295 TITULAR 1 2008 2008 1
48982 ZAVALA VALVERDE ROBERTO DNI 44399095 092746 TITULAR 7 1997 2007 28
48983 ZAVALA VARGAS CARLOS ENRIQUE DNI 04652860 087191 TITULAR 3 1997 1999 31
48984 ZAVALA VARGAS JUAN PABLO DNI 04648108 097320 TITULAR 2 2005 2006 24
48985 ZAVALA VEGA HECTOR ENRIQUE DNI 00000000 029230 TITULAR 1 1977 1977 4
48986 ZAVALA VERASTEGUI LUIS FERNANDO DNI 00000000 025560 TITULAR 14 1970 1987 239
48987 ZAVALETA AGUILAR LORENZO DNI 15711547 006015 TITULAR 4 1969 1973 62
48988 ZAVALETA AGUILAR TIMOTEO DNI 01565249 006006 TITULAR 0 - - 0
48989 ZAVALETA ALFARO ERICK ANDERSON DNI 42958671 151295 TITULAR 0 - - 0
48990 ZAVALETA ALMONAZA FRANCISCO ENRIQUE DNI 09040246 021160 TITULAR 0 - - 0
48991 ZAVALETA ANGELES JUSTINIANO ANDRES DNI 02622000 000903 TITULAR 3 1969 1980 34
48992 ZAVALETA AREVALO ALAN ENRIQUE DNI 41346691 098331 TITULAR 2 2005 2006 10
48993 ZAVALETA AREVALO EDWARD GROVER DNI 32983370 094714 TITULAR 12 1999 2013 183
48994 ZAVALETA BANCES FELIX DNI 25495026 081389 TITULAR 1 1992 1992 4
48995 ZAVALETA BARBARAN JOSE ZENON DNI 01701564 000240 TITULAR 5 1969 1977 61
48996 ZAVALETA BERMUDEZ FRANCISCO CARLOS DNI 01725165 003817 TITULAR 9 1969 2010 69
48997 ZAVALETA BUENO JEREMIAS DNI 32827348 000693 TITULAR 0 - - 0
48998 ZAVALETA BURGOS SIGFREDO ANTONIO DNI 00000000 025692 TITULAR 3 1970 1972 33
48999 ZAVALETA CARRANZA JOSE ANTENOR DNI 00000000 003761 TITULAR 1 1969 1969 7
49000 ZAVALETA CASTILLO MARIO ANTENOR DNI 17900071 035220 TITULAR 27 1984 2011 598
49001 ZAVALETA CASTRO CARLOS JAVIER DNI 32932147 082590 TITULAR 15 1992 2007 177
49002 ZAVALETA CASTRO FAIRO ALEJANDRO DNI 32838964 088218 TITULAR 1 2005 2005 1
49003 ZAVALETA CASTRO JOSE LUIS DNI 32922185 087387 TITULAR 10 1996 2008 119
49004 ZAVALETA CUEVA JOSE ELIAS DNI 41397913 150688 TITULAR 2 2008 2011 20
49005 ZAVALETA DE LA CRUZ CARLOS JAVIER DNI 42535115 095855 TITULAR 0 - - 0
49006 ZAVALETA DE LA TORRE ELMER GUIDO DNI 22304226 090281 TITULAR 3 1998 2000 52
49007 ZAVALETA DIAZ JOSE WILMER DNI 80199013 097763 TITULAR 2 2006 2007 9
49008 ZAVALETA DIAZ LUIS DNI 22295152 018397 TITULAR 8 1969 1981 105
49009 ZAVALETA ESPADIN TEOFILO ALEX DNI 15592931 038345 TITULAR 15 1991 2008 193
49010 ZAVALETA ESPINOLA BUENAVENTURA DNI 32782563 031550 TITULAR 36 1978 2013 753
49011 ZAVALETA FERNANDEZ ARMENGOL ADRIANO DNI 00000000 003345 TITULAR 1 1972 1972 1
49012 ZAVALETA FERNANDEZ PABLO JUAN DNI 15989450 085744 TITULAR 1 1994 1994 1
49013 ZAVALETA GABRIEL EDWAR JUNIOR DNI 45552716 157068 TITULAR 0 - - 0
49014 ZAVALETA GARAY JIMMY AARINSON DNI 41021214 091540 TITULAR 11 1999 2009 199
49015 ZAVALETA GARCIA NILO DNI 00000000 023197 TITULAR 9 1969 1981 173
49016 ZAVALETA GONZALES SANTIAGO OSWALDO DNI 32781469 084538 TITULAR 1 1995 1995 7
49017 ZAVALETA HINOSTROZA MARIANO HUGO DNI 00000000 021975 TITULAR 0 - - 0
49018 ZAVALETA HUARANGA ROBERTO DNI 15711769 094849 TITULAR 11 2003 2013 128
49019 ZAVALETA HUERTAS CLEMENTE DNI 32536197 030012 TITULAR 10 1976 1987 218
49020 ZAVALETA HURTADO PANFILO BELTRAN DNI 32818809 033243 TITULAR 32 1980 2013 563
49021 ZAVALETA JIMENEZ MARCIANO DNI 32528231 005512 TITULAR 0 - - 0
49022 ZAVALETA JUAREZ ELMER DNI 19038915 088229 TITULAR 18 1997 2014 292
49023 ZAVALETA JUAREZ HERMITANIO GREGORIO DNI 19100967 091493 TITULAR 15 2000 2014 347
49024 ZAVALETA LUNA VICTORIA VICTORIA CLEMENTE DNI 18866622 000773 TITULAR 1 1969 1969 13
49025 ZAVALETA MANRIQUE LORENZO DNI 18025137 030210 TITULAR 4 1977 1981 92
49026 ZAVALETA MATOS AGUSTO ZOE DNI 32784638 024709 TITULAR 0 - - 0
49027 ZAVALETA MATOS LUIS ALFONSO DNI 32808698 039191 TITULAR 1 1991 1991 27
49028 ZAVALETA MEDINA ALEX RONALD DNI 33262878 098104 TITULAR 8 2007 2014 114
49029 ZAVALETA MEDINA ELIAS ELMER DNI 32990734 099362 TITULAR 0 - - 0
49030 ZAVALETA MELENDEZ ELMER FREY DNI 19033096 039962 TITULAR 1 1994 1994 1
49031 ZAVALETA MENDOCILLA MAXIMO DNI 00000000 005446 TITULAR 5 1970 1986 50
49032 ZAVALETA MENDOZA GUALBERTO DOMINGO DNI 32904096 085415 TITULAR 1 1995 1995 9
49033 ZAVALETA MENDOZA JOHN DNI 41714626 096063 TITULAR 3 2004 2012 15
49034 ZAVALETA MEREGILDO EFRAIN FRAYMER DNI 17939466 097431 TITULAR 10 2005 2014 163
49035 ZAVALETA MEREGILDO HONER HERNAN DNI 18181783 087452 TITULAR 18 1996 2014 342
49036 ZAVALETA MOYA HUMBERTO GEANCARLO DNI 40648755 096115 TITULAR 0 - - 0
49037 ZAVALETA NIÑO JOSE RICHARD DNI 20104238 088708 TITULAR 5 1997 2001 94
49038 ZAVALETA NIZAMA SANTOS LEONIDAS DNI 32951168 086732 TITULAR 1 1996 1996 4
49039 ZAVALETA OCHOA VICTOR MANUEL DNI 32111261 083600 TITULAR 1 2002 2002 2
49040 ZAVALETA OTINIANO LUIS MARTIN DNI 32939960 099593 TITULAR 3 2007 2009 24
49041 ZAVALETA PAREDES ABRAHAN AVENEGO DNI 33259700 095068 TITULAR 2 2004 2005 8
49042 ZAVALETA PAREDES DANIEL EDUARDO DNI 32931731 085197 TITULAR 13 1995 2008 135
49043 ZAVALETA PAREDES SANTIAGO DNI 33261021 095320 TITULAR 0 - - 0
49044 ZAVALETA PASCUAL JULIO DNI 01314666 017142 TITULAR 1 1969 1969 2
49045 ZAVALETA PEREZ DANILO DNI 02569874 000390 TITULAR 0 - - 0
49046 ZAVALETA PINILLOS RAUL ROLANDO DNI 32840764 098920 TITULAR 0 - - 0
49047 ZAVALETA POLO ISAAC HERMOGENES DNI 08921363 037444 TITULAR 2 1991 2000 5
49048 ZAVALETA POLO MAXIMO ABDON DNI 32838772 093212 TITULAR 13 2002 2014 201
49049 ZAVALETA PONCE OSWALDO DNI 00000000 005640 TITULAR 3 1969 1989 14
49050 ZAVALETA PUNTILLO MANUEL HUGO DNI 03208628 007905 TITULAR 13 1970 1990 225
49051 ZAVALETA REBAZA WALTER FREDDY DNI 32769837 038025 TITULAR 13 1986 1999 228
49052 ZAVALETA RODRIGUEZ HERALDES DNI 32797394 037302 TITULAR 10 1988 2000 138
49053 ZAVALETA RODRIGUEZ HIPOLITO DNI 00511955 026295 TITULAR 3 1972 1979 47
49054 ZAVALETA RODRIGUEZ HOMER ANIBAR DNI 32917900 037613 TITULAR 13 1990 2002 200
49055 ZAVALETA RODRIGUEZ MANUEL DNI 00000000 016705 TITULAR 4 1970 1975 77
49056 ZAVALETA RUFASTO JAVIER DNI 32735141 083923 TITULAR 21 1994 2014 478
49057 ZAVALETA SALAS CLAUDIO DNI 15623115 080302 TITULAR 4 1969 1973 72
49058 ZAVALETA SALAS JOSE ALBERTO DNI 32909421 036705 TITULAR 23 1987 2011 410
49059 ZAVALETA SANCHEZ LORENZO AMARANTE DNI 18228601 085357 TITULAR 10 1995 2004 152
49060 ZAVALETA SANCHEZ TITO WILSON DNI 15606550 083938 TITULAR 20 1994 2013 590
49061 ZAVALETA SANCHEZ VICTOR CLEMENTE DNI 42085240 150910 TITULAR 0 - - 0
49062 ZAVALETA SANTOS AMERICO DNI 15713099 033854 TITULAR 24 1976 2013 423
49063 ZAVALETA SANTOS EDUARDO DNI 41526576 026632 TITULAR 1 1978 1978 1
49064 ZAVALETA TAPIA ERIKSSON ALCIVAR DNI 32924974 086558 TITULAR 3 1995 2005 4
49065 ZAVALETA TRUJILLO JULIO ANTONIO DNI 18030814 082284 TITULAR 2 1992 1993 65
49066 ZAVALETA VALDERRAMA LUIS GUSTAVO DNI 01694638 000085 TITULAR 5 1969 1988 6
49067 ZAVALETA VALENTIN FRANCISCO DNI 00000000 025007 TITULAR 0 - - 0
49068 ZAVALETA VALERIO JORGE DNI 06082420 010160 TITULAR 1 1992 1992 1
49069 ZAVALETA VARGAS FELIX DNI 01703433 004584 TITULAR 3 1970 1972 42
49070 ZAVALETA VASQUEZ DANTE CARLOS DNI 32926532 081930 TITULAR 15 1992 2013 133
49071 ZAVALETA VASQUEZ MARIANO DNI 32847340 023780 TITULAR 4 1970 1980 40
49072 ZAVALETA VERA ABRAHAM DAVID DNI 41470363 159835 TITULAR 5 2007 2011 30
49073 ZAVALETA VERA LUIS ANGEL DNI 40418464 098976 TITULAR 8 2006 2013 64
49074 ZAVALETA VERA MAGUIN ALBERTO DNI 40452997 093651 TITULAR 9 2002 2013 105
49075 ZAVALETA VILLAVICENCIO ADDERLY YOLVI DNI 45712399 150615 TITULAR 0 - - 0
49076 ZAVALETA VITE MIGUEL MARTIN DNI 42588876 150665 TITULAR 2 2008 2009 14
49077 ZEA ACOSTA WILBER ULISES DNI 25734203 083988 TITULAR 7 1993 1999 78
49078 ZEA AMANQUI LEONIDAS DNI 01217100 029152 TITULAR 12 1976 1991 255
49079 ZEA BARRIGA AUGUSTO BAUTISTA DNI 29325866 023134 TITULAR 1 1970 1970 14
49080 ZEA BARRIONUEVO WENCESLAO SIMON DNI 30823160 020332 TITULAR 0 - - 0
49081 ZEA FERNANDEZ JESUS DNI 05402256 027251 TITULAR 0 - - 0
49082 ZEA FERNANDEZ JUAN DNI 09191199 021499 TITULAR 1 1997 1997 1
49083 ZEA MARIN LEONIDAS JUAN DNI 30833126 092005 TITULAR 5 2001 2005 27
49084 ZEA RODRIGUEZ JESUS DNI 04620125 023103 TITULAR 4 1969 1972 59
49085 ZEA SALAZAR ULDARICO DNI 25619159 006583 TITULAR 3 1970 1993 14
49086 ZEA SOTO ALBERTO DNI 25456227 030780 TITULAR 0 - - 0
49087 ZEBALLOS BURGOS HUMBERTO FELIX DNI 25552292 093897 TITULAR 1 2003 2003 6
49088 ZEBALLOS DE LA VEGA ALBERTO MARTIN DNI 00793334 091146 TITULAR 15 1999 2013 299
49089 ZEBALLOS ESPINOZA SEGUNDO ROLANDO DNI 30486900 031066 TITULAR 11 1977 1997 128
49090 ZEBALLOS GARCIA JORGE DNI 03435843 030250 TITULAR 2 1977 2007 9
49091 ZEBALLOS MINAURO VICENTE DNI 00000000 014619 TITULAR 0 - - 0
49092 ZEBALLOS PACHECO JORGE LUIS DNI 04413058 036372 TITULAR 8 1987 1996 171
49093 ZEGARRA ACO SIXTO MAURO DNI 29366075 087345 TITULAR 5 1995 1999 32
49094 ZEGARRA AGUIRRE JUAN CARLOS DNI 42490371 150700 TITULAR 3 2006 2008 31
49095 ZEGARRA ARAYA ANDRES DNI 25776153 000323 TITULAR 8 1969 1989 82
49096 ZEGARRA ARCOS RUFINO DNI 01944122 016618 TITULAR 0 - - 0
49097 ZEGARRA ARTEAGA LUIS DNI 25560190 081924 TITULAR 0 - - 0
49098 ZEGARRA ATOCHE CARLOS CESAR DNI 03492558 094189 TITULAR 5 2002 2006 88
49099 ZEGARRA BARBICH RICARDO DNI 00000000 028810 TITULAR 2 1978 1982 2
49100 ZEGARRA BARBICHE CARLOS DNI 25557969 025605 TITULAR 1 2003 2003 1
49101 ZEGARRA CACERES ERNESTO DNI 00000000 020329 TITULAR 2 1969 1970 9
49102 ZEGARRA CACERES MAXIMO DNI 04628072 022704 TITULAR 6 1970 2000 73
49103 ZEGARRA CARBAJAL ROBERTO ELIAS DNI 04645998 095346 TITULAR 2 2004 2005 11
49104 ZEGARRA CARRASCO ROMEL DNI 43096619 096518 TITULAR 1 2004 2004 1
49105 ZEGARRA CASTILLO CESAR JUAN DNI 02462298 031558 TITULAR 2 1979 1980 21
49106 ZEGARRA CASTILLO JUAN AMANCIO DNI 18025589 033698 TITULAR 1 1981 1981 24
49107 ZEGARRA CASTILLO VICENTE CARLOS DNI 18024485 036203 TITULAR 1 1989 1989 1
49108 ZEGARRA CASTRO EDWIN ROLANDO DNI 15737594 090875 TITULAR 15 2000 2014 197
49109 ZEGARRA CERDA JUAN ARCADIO DNI 03640654 027244 TITULAR 0 - - 0
49110 ZEGARRA CUADROS LUTGARDO ALFONSO DNI 04636109 028151 TITULAR 11 1974 1990 90
49111 ZEGARRA CHIRINOS JULIO ANGEL DNI 33261514 085095 TITULAR 16 1994 2009 365
49112 ZEGARRA DURAND JORGE ELIAS DNI 30487299 031238 TITULAR 10 1978 2002 44
49113 ZEGARRA FARFAN MARCO ANTONIO DNI 25739432 038298 TITULAR 7 1989 2004 42
49114 ZEGARRA FARFAN PEDRO PORFIRIO DNI 25736497 037284 TITULAR 0 - - 0
49115 ZEGARRA FERNANDEZ ENRIQUE DNI 00000000 022382 TITULAR 6 1969 1989 100
49116 ZEGARRA FERNANDEZ WALTER DNI 01735075 034053 TITULAR 0 - - 0
49117 ZEGARRA GRANDA PEDRO DNI 00537525 021605 TITULAR 0 - - 0
49118 ZEGARRA GUERRA GILBERTO EMILIO DNI 04628797 023341 TITULAR 4 1969 1987 41
49119 ZEGARRA GUERRERO ANSELMO DNI 00000000 018152 TITULAR 5 1970 1987 27
49120 ZEGARRA HONORES WALTHER LEONARDO DNI 15761827 150970 TITULAR 9 2006 2014 235
49121 ZEGARRA HUANCA ERASIMO POLICARPIO DNI 00000000 007251 TITULAR 1 1970 1970 3
49122 ZEGARRA LIPA RANDOLFO GILMAR DNI 43221212 161491 TITULAR 1 2004 2004 1
49123 ZEGARRA LLERENA FACTOR GELACIO DNI 05247621 023035 TITULAR 1 1969 1969 1
49124 ZEGARRA MANRIQUE FRANCISCO DNI 29351471 021647 TITULAR 0 - - 0
49125 ZEGARRA MARTINEZ HIPOLITO ALBERTO DNI 04632089 036647 TITULAR 7 1986 1993 79
49126 ZEGARRA MEZARINA LEOPOLDO PEDRO DNI 32112837 033103 TITULAR 20 1979 2002 302
49127 ZEGARRA MEZARINA SAMUEL DNI 01560029 023386 TITULAR 1 1970 1970 7
49128 ZEGARRA MEZARINA SEVERIANO DNI 00000000 032013 TITULAR 3 1979 1991 46
49129 ZEGARRA MORALES BALTAZAR DNI 04624985 034477 TITULAR 3 1977 1980 5
49130 ZEGARRA MURILLO MELQUIADES DNI 00000000 006576 TITULAR 4 1969 1972 48
49131 ZEGARRA OLIVOS JOSE MANUEL DNI 80204189 151039 TITULAR 0 - - 0
49132 ZEGARRA PALACIOS HENRY ANDRES DNI 32122668 084660 TITULAR 12 1994 2008 118
49133 ZEGARRA PEREZ RAYMUNDO DNI 01720815 023729 TITULAR 1 1970 1970 6
49134 ZEGARRA PINGO GIOVANNI FLORO DNI 25791232 083650 TITULAR 20 1994 2013 399
49135 ZEGARRA PORTUGAL RENE ENRIQUE DNI 04645656 088451 TITULAR 2 1997 2009 9
49136 ZEGARRA QUIJANO ALEX ROBERT DNI 32938906 096468 TITULAR 11 2004 2014 139
49137 ZEGARRA RAMIREZ REYNALDO HUGO DNI 32958840 004505 TITULAR 2 1977 2004 2
49138 ZEGARRA RAMOS GREGORIO VICTOR DNI 04644153 036373 TITULAR 13 1987 2009 198
49139 ZEGARRA RIVEROS BENEDICTO GREGORIO DNI 04629497 021936 TITULAR 2 1970 1971 74
49140 ZEGARRA RIVEROS JUVENAL OSCAR DNI 04643502 036679 TITULAR 25 1986 2011 408
49141 ZEGARRA ROSAS JULIO DNI 32944263 022632 TITULAR 13 1969 1992 201
49142 ZEGARRA SAAVEDRA JOSE LUIS DNI 42762923 095668 TITULAR 1 2007 2007 2
49143 ZEGARRA SANCARRANCO JULIO HUMBERTO DNI 00480764 000629 TITULAR 2 1969 1970 17
49144 ZEGARRA SANTILLAN VILL ALEXANDER DNI 41504413 094981 TITULAR 11 2003 2013 156
49145 ZEGARRA SEAS MIGUEL EMILIO DNI 00000000 029153 TITULAR 3 1976 1978 125
49146 ZEGARRA SILVA HERNAN DNI 15980956 087282 TITULAR 0 - - 0
49147 ZEGARRA TALAVERA ANDRES MARCELINO DNI 00000000 008794 TITULAR 0 - - 0
49148 ZEGARRA TALAVERA GUILLERMO CESAR DNI 48460049 010336 TITULAR 3 1969 1977 7
49149 ZEGARRA TORRES CARLOS EUSEBIO DNI 15597205 027905 TITULAR 35 1977 2013 667
49150 ZEGARRA TORRES JOSE LUIS DNI 15597668 030174 TITULAR 14 1976 2005 35
49151 ZEGARRA TORRES JUAN JOSE DNI 15724376 090516 TITULAR 15 1999 2013 396
49152 ZEGARRA TORRES JULIO CESAR DNI 15735445 087526 TITULAR 14 1997 2014 125
49153 ZEGARRA VEGA JAVIER ANGEL DNI 43550458 098818 TITULAR 0 - - 0
49154 ZEGARRA VEGA ROSARIO DNI 19427535 091604 TITULAR 15 2000 2014 356
49155 ZEGARRA VILLANUEVA ESLEYTER ZOSIMO DNI 41293202 091499 TITULAR 11 1999 2009 228
49156 ZEGARRA VILLANUEVA EUSEBIO DNI 19423881 085328 TITULAR 13 1995 2007 325
49157 ZEGARRA VILLANUEVA MILTON DNI 43844640 151004 TITULAR 7 2004 2010 112
49158 ZEGARRA VILLANUEVA ROSALI LORENZO DNI 19423298 086766 TITULAR 14 1996 2009 335
49159 ZEGARRA VILLAVICENCIO GUILLERMO HONORIO DNI 32814522 091226 TITULAR 5 1997 2002 53
49160 ZEGARRA VILLEGAS JOSE SIMEON DNI 05375917 020449 TITULAR 1 1989 1989 1
49161 ZEGARRA ZAVALETA SANTOS PEDRO DNI 40556329 093969 TITULAR 9 2002 2010 95
49162 ZELA CHOQUECALLATA MOISES JORGE DNI 04647677 088698 TITULAR 3 1997 1999 24
49163 ZELADA ASTETE AURELIO JORGE DNI 32948901 033898 TITULAR 0 - - 0
49164 ZELADA CAMACHO LUIS DNI 32801411 004637 TITULAR 4 1969 1973 62
49165 ZELADA CRUZADO MANUEL DNI 12510870 004054 TITULAR 7 1969 1996 79
49166 ZELADA MONTENEGRO FERNANDO PACIFICO DNI 01189719 025038 TITULAR 1 1972 1972 4
49167 ZELADA MONTENEGRO PEDRO DNI 01700717 000476 TITULAR 4 1969 1984 12
49168 ZELADA TUCTO SANTOS DNI 32852421 001516 TITULAR 2 1969 1970 20
49169 ZELADA VASQUEZ MELANIO DNI 10123677 099392 TITULAR 6 2004 2011 56
49170 ZELADA VEGA CESAR EDUARDO DNI 32541071 099730 TITULAR 5 2006 2010 32
49171 ZELAES MELENDEZ MARTIR ARISTIDES DNI 15709757 023387 TITULAR 0 - - 0
49172 ZELAYA AGUILAR PAULO PEDRO DNI 32794071 002257 TITULAR 11 1970 1991 50
49173 ZELAYA CADILLO GUILLERMO CARLOS DNI 32100525 007968 TITULAR 24 1971 2000 424
49174 ZELAYA SANTOS WILSON JOSE DNI 43316302 099272 TITULAR 0 - - 0
49175 ZELAYA TARAZONA AGUSTIN DNI 32831964 003294 TITULAR 2 1970 1991 23
49176 ZELAYA VARGAS AQUILINO DNI 02084481 006226 TITULAR 10 1969 1980 190
49177 ZELAYA VILLANUEVA FIDEL DNI 32788743 024858 TITULAR 1 1970 1970 1
49178 ZELAYA VIVES JAVIER FRANKIE DNI 25652723 091828 TITULAR 5 2000 2004 41
49179 ZENA ACOSTA CARLOS ALFONSO DNI 00000000 082574 TITULAR 1 1992 1992 7
49180 ZENA LLAUCE JOSE AUGUSTO DNI 17621759 090309 TITULAR 13 1994 2009 189
49181 ZENA MORALES CESAR ENRIQUE DNI 32936481 094052 TITULAR 9 2004 2014 112
49182 ZENAS CORDOVA AUGUSTO DNI 32896221 013748 TITULAR 21 1969 1995 150
49183 ZENDER PONCE LUIS DANIEL DNI 25699241 083093 TITULAR 1 1993 1993 2
49184 ZENOBIO LUCIANO ARNALDO DNI 09246064 030314 TITULAR 0 - - 0
49185 ZENON TECCSI ANTONIO DNI 00000000 011348 TITULAR 5 1974 2002 8
49186 ZENTENO HUANCA VICTOR ELEUTERIO DNI 00850215 029317 TITULAR 6 1976 2005 161
49187 ZEÑA DE LA CRUZ JHONNY ALEXANDER DNI 46015423 161821 TITULAR 1 2013 2013 1
49188 ZEÑA FALCONI CARLOS MARTIN DNI 08500404 081302 TITULAR 1 1992 1992 5
49189 ZEÑA FARROÑAN DIONICIO DNI 41142582 161492 TITULAR 1 2007 2007 5
49190 ZEÑA FARROÑAN JOSE MANUEL DNI 42545069 161493 TITULAR 1 2007 2007 5
49191 ZEÑA FARROÑAN JOSE NOLBERTO DNI 80680244 161591 TITULAR 1 2007 2007 6
49192 ZEÑA GOMEZ JUAN JOSE BERNARDO DNI 04179800 016330 TITULAR 4 1970 1973 46
49193 ZEÑA MARTINEZ MARCO AURELIO DNI 25403071 021581 TITULAR 6 1969 1979 82
49194 ZEÑA MORALES JUAN MANUEL DNI 32985397 097310 TITULAR 2 2004 2005 3
49195 ZEÑA MORALES SEGUNDO DOMINGO DNI 32936018 098877 TITULAR 0 - - 0
49196 ZEÑAS HARO WUILLIAM JHON DNI 32934097 037693 TITULAR 10 1988 2009 73
49197 ZEPEDA MUÑOZ JUAN JOSE DNI 80611036 099953 TITULAR 0 - - 0
49198 ZERDA PEDRERO JORGE DNI 00000000 018593 TITULAR 0 - - 0
49199 ZERDA PEDREROS DAVID SALOMON DNI 22244613 029813 TITULAR 1 1976 1976 15
49200 ZERDA RODRIGUEZ JORGE DAVID DNI 21872857 092416 TITULAR 12 2002 2013 156
49201 ZERGA CHINCHAY EZAU DNI 00000000 008686 TITULAR 3 1969 1971 10
49202 ZERILLO ANA MARIA VICTORIO ERALDO DNI 25407661 028297 TITULAR 10 1976 1993 41
49203 ZERILLO ANAMARIA GAETANO ROBERTO DNI 25409213 022600 TITULAR 1 1974 1974 1
49204 ZERILLO ANAMARIA LUIS ERNESTO DNI 15588423 034230 TITULAR 5 1979 1983 58
49205 ZERILLO BAZALAR CARLOS DNI 15596331 033810 TITULAR 33 1981 2013 610
49206 ZERILLO BAZALAR HUGO MIGUEL DNI 15587247 030968 TITULAR 27 1980 2006 442
49207 ZERILLO LOZA JUAN ALBERTO DNI 15724233 097726 TITULAR 9 2005 2013 140
49208 ZERILLO MAGUINO JOSE ANTONIO DNI 15599010 092540 TITULAR 6 2002 2007 107
49209 ZERILLO MERINO ANGELO ALEXANDER DNI 41604992 150214 TITULAR 6 2008 2013 91
49210 ZERILLO MERINO CARLOS HECTOR DNI 15761972 095719 TITULAR 10 2004 2013 188
49211 ZERILLO PAZ ANTONIO LORENZO DNI 15602791 034492 TITULAR 5 1981 1996 37
49212 ZERILLO PAZ BRUNO ATILIO DNI 15724563 086702 TITULAR 11 1996 2007 126
49213 ZERILLO PAZ CARLOS SALVADOR DNI 15590586 035042 TITULAR 16 1982 2002 236
49214 ZERILLO PAZ DOUGLAS DNI 15600111 086080 TITULAR 19 1995 2013 408
49215 ZERILLO ROCA CESAR ENRIQUE DNI 15759606 086284 TITULAR 7 1996 2004 44
49216 ZERILLO ROMERO ANDRES DOUGLAS DNI 15761909 086942 TITULAR 6 1997 2002 129
49217 ZERILLO ROMERO HUGO MIGUEL DNI 15759120 085483 TITULAR 5 1995 1999 65
49218 ZERILLO ROMERO JUAN CARLOS DNI 40816307 090872 TITULAR 5 2000 2004 120
49219 ZERILLO VILCHEZ ITALO ERNESTO DNI 41058252 091846 TITULAR 3 2003 2005 42
49220 ZERPA CASTRO PEDRO DNI 25538820 013857 TITULAR 0 - - 0
49221 ZETA ALVAREZ ALEJANDRO DNI 00000000 000941 TITULAR 3 1969 1973 41
49222 ZETA ALVAREZ EDUARDO DNI 00497207 028005 TITULAR 2 1973 1974 4
49223 ZETA ALVAREZ GREGORIO VICTORIANO DNI 00497497 027894 TITULAR 2 1973 1990 5
49224 ZETA ALVAREZ JUAN DNI 00497476 027895 TITULAR 3 1973 1989 5
49225 ZETA AMAYA DANIEL DNI 00000000 020634 TITULAR 13 1969 1990 377
49226 ZETA AMAYA JUAN ALBERTO DNI 00449494 025516 TITULAR 11 1969 1988 205
49227 ZETA ANTON IGNACIO DNI 00000000 028040 TITULAR 1 1974 1974 9
49228 ZETA BAYONA EPIFANIO DNI 00000000 013984 TITULAR 8 1970 1986 99
49229 ZETA CARRERA MAXIMO CLAUDIO DNI 02661999 017290 TITULAR 6 1969 1975 120
49230 ZETA COLLAZOS ISAAC DNI 41078809 160814 TITULAR 1 2005 2005 1
49231 ZETA COLLAZOS MANUEL GILBERTO DNI 02708965 036580 TITULAR 27 1988 2014 606
49232 ZETA CHUNGA GERMAN DNI 02660620 083198 TITULAR 4 1993 2002 54
49233 ZETA CHUNGA GERONIMO DNI 04121492 015375 TITULAR 1 1993 1993 1
49234 ZETA FIESTAS FERNANDO DNI 02759404 038487 TITULAR 10 1990 2003 172
49235 ZETA GARCIA ALFARO DNI 03330545 037511 TITULAR 2 1989 1990 52
49236 ZETA HERNANDEZ CRUZ DNI 02757111 034394 TITULAR 28 1981 2008 580
49237 ZETA HERNANDEZ MERCEDES DNI 03471516 030641 TITULAR 31 1966 2008 526
49238 ZETA HERNANDEZ ROSALIO DNI 03356964 086811 TITULAR 16 1995 2010 250
49239 ZETA HERNANDEZ SANTOS DNI 03508606 039690 TITULAR 23 1988 2012 518
49240 ZETA JUAREZ ROBERTO DNI 02797370 038242 TITULAR 2 1990 1991 26
49241 ZETA LARA JOSE ALBERTO DNI 43262406 098863 TITULAR 3 2006 2013 7
49242 ZETA LARA JUAN ALBERTO DNI 15851781 039195 TITULAR 23 1991 2014 525
49243 ZETA LITANO JUAN CARLOS DNI 45746520 161880 TITULAR 2 2009 2010 2
49244 ZETA LORO EDDY DNI 40080633 091198 TITULAR 18 1997 2014 343
49245 ZETA LORO FORTUNATO DNI 02708910 090741 TITULAR 14 2000 2013 265
49246 ZETA MORE CRISTOBAL SANTOS DNI 00000000 015883 TITULAR 6 1969 1975 80
49247 ZETA MORE MARCOS DNI 00000000 016950 TITULAR 5 1970 1990 77
49248 ZETA QUEREVALU BENITO DNI 03499751 090172 TITULAR 3 1995 1999 6
49249 ZETA QUEREVALU FRANCISCO DNI 02756764 035684 TITULAR 13 1985 2001 262
49250 ZETA QUEREVALU JAVIER DNI 03505917 088373 TITULAR 19 1996 2014 348
49251 ZETA QUEREVALU YSIDORO DNI 02759257 090668 TITULAR 3 2000 2002 21
49252 ZETA RAMIREZ GUILLERMO DNI 16020502 086172 TITULAR 4 1995 2001 18
49253 ZETA RUMICHE BRAULIO DNI 03460455 035051 TITULAR 23 1983 2010 340
49254 ZETA RUMICHE GREGORIO DNI 03492602 037584 TITULAR 28 1986 2014 487
49255 ZETA RUMICHE JOSE ANTONIO DNI 03462498 032828 TITULAR 32 1980 2014 510
49256 ZETA RUMICHE RAFAEL DNI 03464751 035534 TITULAR 26 1984 2014 322
49257 ZETA SANTIAGO VICTOR DNI 03465442 032903 TITULAR 28 1978 2010 706
49258 ZETA SIANCAS VITALINO DNI 41521613 095481 TITULAR 1 2004 2004 2
49259 ZETA TEMOCHE EDUARDO DNI 03506091 087221 TITULAR 21 1994 2014 383
49260 ZETA TEMOCHE JULIO DNI 03506196 082808 TITULAR 16 1993 2010 265
49261 ZETA TUME PABLO DNI 02809320 159519 TITULAR 7 2004 2014 53
49262 ZEVALLOS AGUIRRE FELIPE DNI 08461369 029080 TITULAR 0 - - 0
49263 ZEVALLOS ALPACA AUGUSTO BONIFACIO DNI 30841340 021841 TITULAR 2 1969 1970 9
49264 ZEVALLOS ALVA CARLOS EZSEQUIEL DNI 25430942 030033 TITULAR 0 - - 0
49265 ZEVALLOS ARIAS ANTONIO DNI 00000000 025450 TITULAR 2 1972 1973 40
49266 ZEVALLOS ARIAS LEONARDO ISAAC DNI 02321592 027248 TITULAR 2 1972 2000 2
49267 ZEVALLOS ASENTO VICTOR HUGO DNI 02345463 015304 TITULAR 0 - - 0
49268 ZEVALLOS AVALOS JORGE DNI 00000000 020295 TITULAR 1 1985 1985 1
49269 ZEVALLOS AVILA ELOY DNI 07100447 007076 TITULAR 4 1969 1987 22
49270 ZEVALLOS AVILA EVERARDO DNI 22508101 087818 TITULAR 5 1994 1998 26
49271 ZEVALLOS BACCA GERONIMO FLORENCIO DNI 05681233 022042 TITULAR 5 1969 1982 88
49272 ZEVALLOS BARRIOS ANGEL RICARDO DNI 80326328 091264 TITULAR 3 1982 2007 5
49273 ZEVALLOS BARRIOS FRANKO EMILIO DNI 21887248 092684 TITULAR 0 - - 0
49274 ZEVALLOS BRAVO JESUS RICARDO DNI 07895693 016022 TITULAR 12 1970 1986 167
49275 ZEVALLOS CALAGUA RAUL LUIS DNI 25546722 025939 TITULAR 3 1971 1973 37
49276 ZEVALLOS CAMPOS ATILANO OPORTO DNI 21783364 006742 TITULAR 20 1969 1993 209
49277 ZEVALLOS CAMPOS NORVIL ALEJANDRO DNI 00000000 007791 TITULAR 7 1969 1978 89
49278 ZEVALLOS CAMPOS WALTER ARTURO DNI 15637435 006430 TITULAR 9 1969 1991 55
49279 ZEVALLOS CARDENAS ENRIQUE VIDAL DNI 30833137 098451 TITULAR 0 - - 0
49280 ZEVALLOS CARPIO FELIX DNI 00000000 019259 TITULAR 3 1969 1977 56
49281 ZEVALLOS CASAFRANCA JULIO TEODORY DNI 15862906 081208 TITULAR 10 1969 1979 104
49282 ZEVALLOS CUYA MANUEL DNI 01953375 016087 TITULAR 2 1970 1971 18
49283 ZEVALLOS CHUMPITAZ CARLOS RICARDO DNI 00223278 085579 TITULAR 3 1995 1997 21
49284 ZEVALLOS DEL CARPIO HUMBERTO DNI 21785632 019016 TITULAR 7 1969 1979 73
49285 ZEVALLOS DEL CARPIO JULIO ENRIQUE DNI 00000000 019564 TITULAR 2 1969 1978 6
49286 ZEVALLOS DEL CARPIO MARIO PERFECTO DNI 04226554 027963 TITULAR 0 - - 0
49287 ZEVALLOS DEL RIO CESAR DNI 04172736 019577 TITULAR 0 - - 0
49288 ZEVALLOS DEL RIO JORGE DNI 32784910 031592 TITULAR 0 - - 0
49289 ZEVALLOS DIAZ ALBERTO DNI 07897224 080101 TITULAR 1 1982 1982 1
49290 ZEVALLOS DONATO JUAN DNI 00000000 030549 TITULAR 3 1977 1981 41
49291 ZEVALLOS ESPINOZA OSWALDO SATURNINO DNI 04626082 088811 TITULAR 8 1997 2013 90
49292 ZEVALLOS FALLA LUIS ENRIQUE DNI 32796339 034315 TITULAR 3 1979 2003 4
49293 ZEVALLOS FERNANDEZ TEODORO DNI 00000000 003865 TITULAR 4 1970 1973 27
49294 ZEVALLOS FLORES ESTEBAN FILEMO DNI 32789676 024832 TITULAR 1 2002 2002 1
49295 ZEVALLOS FLORES ROGER ARNULFO DNI 25743156 085049 TITULAR 13 1996 2013 151
49296 ZEVALLOS GAMBOA PEDRO ORLANDO DNI 03462638 035467 TITULAR 1 1987 1987 3
49297 ZEVALLOS GONZALES MARIO ALBERTO DNI 07552710 036713 TITULAR 1 1988 1988 8
49298 ZEVALLOS GUTIERREZ MANUEL DULIO DNI 29442981 026247 TITULAR 1 1971 1971 14
49299 ZEVALLOS HUERTAS RONALD DNI 08120905 033958 TITULAR 2 1981 1990 5
49300 ZEVALLOS LLANOS EDUARDO EULER DNI 10491419 030445 TITULAR 1 1977 1977 25
49301 ZEVALLOS MAINZA CIRO DE LA ROSA DNI 25619710 086084 TITULAR 4 1995 2007 34
49302 ZEVALLOS MAINZA JESUS JAVIER DNI 25602087 035255 TITULAR 14 1984 1997 226
49303 ZEVALLOS MALASQUEZ JOSE DNI 00000000 014129 TITULAR 7 1969 1978 140
49304 ZEVALLOS MARTINEZ HOOVER OSWALDO DNI 25555481 034590 TITULAR 1 2008 2008 1
49305 ZEVALLOS MEJIA WILMER HUMBERTO DNI 32927269 096637 TITULAR 9 2004 2012 114
49306 ZEVALLOS MINANO VICTOR DNI 0531686 030379 TITULAR 6 1977 1983 215
49307 ZEVALLOS MIÑANO ENRIQUE DNI 00531601 032644 TITULAR 0 - - 0
49308 ZEVALLOS MOGOLLON ALFREDO DNI 17864149 005176 TITULAR 0 - - 0
49309 ZEVALLOS MORIEL ZENON DNI 00000000 022090 TITULAR 2 1969 1970 27
49310 ZEVALLOS NEYRA SEGUNDO DNI 01566275 015789 TITULAR 6 1969 1978 27
49311 ZEVALLOS OLORTEGUI JOSE ALBERTO DNI 00000000 030385 TITULAR 4 1978 2006 50
49312 ZEVALLOS ORMAECHE LUIS ALBERTO DNI 09189972 036169 TITULAR 2 1990 2004 2
49313 ZEVALLOS PANTOJA EDILBERTO DNI 03018960 080169 TITULAR 9 1969 1982 147
49314 ZEVALLOS PASTOR FERNANDO DNI 25779077 087232 TITULAR 1 1996 1996 3
49315 ZEVALLOS RAMIREZ HERMES GERARDO DNI 25548412 028950 TITULAR 8 1976 1983 258
49316 ZEVALLOS RAMIREZ ISAIAS JORGE DNI 25447626 029470 TITULAR 4 1976 1979 145
49317 ZEVALLOS RANGEL CARLOS RICARDO DNI 40052545 160815 TITULAR 3 2005 2007 13
49318 ZEVALLOS RODRIGUEZ ESTEBAN MANUEL DNI 25611322 010702 TITULAR 15 1969 2000 138
49319 ZEVALLOS RODRIGUEZ OSCAR AUGUSTO DNI 09189715 029769 TITULAR 3 1976 1978 24
49320 ZEVALLOS RUIZ CARLOS ZOZIMO DNI 07895726 016046 TITULAR 16 1969 1996 204
49321 ZEVALLOS SANCHEZ ELIAS FELIX DNI 15413046 082938 TITULAR 21 1993 2013 613
49322 ZEVALLOS SANCHEZ VICTOR LUIS DNI 09290980 082730 TITULAR 0 - - 0
49323 ZEVALLOS SILVA PEDRO ANTONIO DNI 09229944 023758 TITULAR 2 1970 1977 23
49324 ZEVALLOS TALLEDO CARLO MAGNO DNI 41462686 160816 TITULAR 5 2005 2009 61
49325 ZEVALLOS VALERIO OSTIANO FRANCISCO DNI 32944649 099510 TITULAR 0 - - 0
49326 ZEVALLOS VALLADALID GASTON JULIO DNI 00000000 009114 TITULAR 2 1969 1970 26
49327 ZEVALLOS VALLADOLID CARLOS ALFONSO DNI 32949428 023781 TITULAR 1 1972 1972 2
49328 ZEVALLOS VALLADOLID OSCAR RICARDO DNI 32830479 031800 TITULAR 7 1979 1996 124
49329 ZEVALLOS VALLADOLID RAUL ADOLFO DNI 32780297 004766 TITULAR 5 1969 2007 62
49330 ZEVALLOS VILELA SEVERINO DNI 00013926 013277 TITULAR 0 - - 0
49331 ZEVALLOS VINCES FELIX BENITO DNI 32542652 084539 TITULAR 21 1994 2014 454
49332 ZEVALLOS YAYA GERONIMO ELIAS DNI 01952479 013534 TITULAR 6 1969 1979 86
49333 ZEVALLOS YAYA PEDRO DNI 00000000 013942 TITULAR 1 1979 1979 1
49334 ZEVALLOS ZAMBRANO ELVIS HUMBERTO DNI 41821832 097400 TITULAR 0 - - 0
49335 ZEVALLOS ZAVALA MIGUEL DIONICIO DNI 15387048 027570 TITULAR 2 2000 2001 6
49336 ZEVALLOS ZAVALA MOISES JULIAN DNI 15390046 025227 TITULAR 3 1970 1985 17
49337 ZEVALLOS ZEVALLOS ALBERTO DNI 04629513 022515 TITULAR 6 1970 2008 115
49338 ZEVALLOS ZEVALLOS DOMINGO FELIPE DNI 02815077 022517 TITULAR 5 1969 1975 144
49339 ZEVALLOS ZEVALLOS PEDRO PABLO DNI 00000000 022108 TITULAR 3 1969 1971 71
49340 ZISGORIE MERVCIA MATEO DNI 00000000 000193 TITULAR 0 - - 0
49341 ZITA ARNAO PEDRO MARTIN DNI 21794260 037094 TITULAR 1 1988 1988 10
49342 ZOLANO CARMEN EUGENIO DNI 09825551 150961 TITULAR 4 2010 2013 34
49343 ZOLEZZI CHAVEZ JUAN DNI 25676664 012080 TITULAR 4 1969 1972 74
49344 ZOLEZZI TASSISTO DUILIO DNI 00000000 015401 TITULAR 1 1972 1972 7
49345 ZOLEZZI TASSISTO GUILLERMO DNI 00000000 013928 TITULAR 6 1969 1975 114
49346 ZOLORZANO LOPEZ RAUL DNI 32859287 039172 TITULAR 10 1991 2005 178
49347 ZORRILLA JARA CASIMIRO DNI 09135973 029612 TITULAR 19 1976 2002 478
49348 ZORRILLA MARQUEZ SIXTO ROBERT DNI 40100995 099555 TITULAR 1 2007 2007 1
49349 ZORRILLA PANTOJA MARCO ANTONIO DNI 15853464 086666 TITULAR 1 2001 2001 1
49350 ZORRILLA RODRIGUEZ LUIS ARMANGOL DNI 06984701 039083 TITULAR 6 1989 1994 76
49351 ZORRILLA VELASQUEZ JORGE LUIS MARVIN DNI 44831402 160132 TITULAR 1 2011 2011 2
49352 ZUAZO DEL AGUILA DANTE RONNIE DNI 06673894 094168 TITULAR 5 2002 2006 67
49353 ZUBIA DEL CARPIO GERMAN DNI 01225552 088166 TITULAR 3 1994 1998 39
49354 ZUBIAGA ARANA JUAN ALBERTO DNI 25428626 027356 TITULAR 4 1972 1989 33
49355 ZUBIETA GUARDAMINO LUIS ALBERTO DNI 02627021 034254 TITULAR 12 1981 1999 88
49356 ZUBIETA VICUNA ANASTACIO DNI 00000000 016529 TITULAR 4 1969 1985 25
49357 ZUBIETA VICUÑA FLAVIO DNI 15591411 009428 TITULAR 3 1969 1977 37
49358 ZUBIZARRETA VARGAS ROBERTO HERNAN DNI 32982023 151219 TITULAR 0 - - 0
49359 ZULEN AVELLANEDA ALBERTO DNI 04270836 027809 TITULAR 8 1977 1994 31
49360 ZULOAGA BERROTARACHEA JUAN DNI 00000000 014705 TITULAR 0 - - 0
49361 ZULOAGA BEZADA ULISES MARTIN DNI 32135748 091527 TITULAR 14 2001 2014 239
49362 ZULOAGA CACERES LEONARDO JESUS DNI 30831447 082547 TITULAR 4 1992 1995 54
49363 ZULOAGA CASTILLO TEOFILO PEDRO DNI 04233854 030621 TITULAR 2 1977 1978 5
49364 ZULOAGA CHUMBES CHRISTIAN ERICK DNI 32136043 087698 TITULAR 19 1996 2014 318
49365 ZULOAGA ESPINOZA ALBERTO DNI 00000000 014099 TITULAR 3 1969 1971 62
49366 ZULOAGA FLORES CARLOS EDUARDO DNI 25663384 035846 TITULAR 11 1986 2003 98
49367 ZULOAGA GONZALES MARCIAL DNI 00000000 001706 TITULAR 2 1970 1977 23
49368 ZULOAGA MALAGRECA DAVID ANTONIO DNI 32136196 029187 TITULAR 24 1987 2012 467
49369 ZULOAGA MALAGRECA JORGE FERNANDO DNI 32117396 033992 TITULAR 22 1982 2007 496
49370 ZULOAGA MALAGRECA ROGELIO AUGUSTO DNI 00000000 015941 TITULAR 4 1969 1975 65
49371 ZULOAGA MONTES CHARLES GUILLERMO DNI 32136912 096687 TITULAR 10 2005 2014 131
49372 ZULOAGA OSORIO ROSO DNI 02054058 010942 TITULAR 2 1970 1974 2
49373 ZULOAGA RAMIRES MAURO DNI 21781868 006782 TITULAR 29 1970 2004 254
49374 ZULOAGA SERNA JORGE FERNANDO DNI 40127953 094704 TITULAR 6 2003 2008 64
49375 ZULOAGA VARGAS WALTER OSWALDO DNI 15713828 039755 TITULAR 23 1992 2014 405
49376 ZULOAGA VARGAS WILMER OSCAR DNI 15713816 037884 TITULAR 26 1989 2014 523
49377 ZULOAGA ZANELLI ENRIQUE REYNALDO DNI 02044111 008547 TITULAR 4 1970 1996 59
49378 ZULOAGA ZANELLI JOSE LUCIO DNI 08588458 009058 TITULAR 6 1969 1977 41
49379 ZULUAGA GIRU RICARDO DNI 04185346 014985 TITULAR 7 1969 1989 74
49380 ZULUAGA TANTAVILCA SANTIAGO ENRIQUE DNI 04123230 015456 TITULAR 0 - - 0
49381 ZUMARAN DIAZ JOSE DEL CARMEN DNI 19136128 016758 TITULAR 4 1970 1974 55
49382 ZUMARAN SANCHEZ SEGUNDO DNI 01539007 005964 TITULAR 0 - - 0
49383 ZUNIC MARIAM DJURO DNI 01732568 000212 TITULAR 0 - - 0
49384 ZUNICO CORTEZ LUIS DNI 25661911 022197 TITULAR 1 1970 1970 37
49385 ZUNICO FERNANDEZ JESUS RAMON DNI 25528300 031843 TITULAR 1 1979 1979 16
49386 ZUNIGA BERROA MARIO ROBERTO DNI 04644797 083244 TITULAR 6 1993 1998 91
49387 ZUNIGA CASTELLANO LUIS EDUARDO DNI 21877275 089950 TITULAR 9 2000 2009 102
49388 ZUNIGA COLANA CARLOS FAUSTO DNI 04412898 090509 TITULAR 9 1999 2007 161
49389 ZUNIGA CONSIGLIERI JOSE DNI 04712857 018265 TITULAR 4 1969 1973 11
49390 ZUNIGA CUADRA MANUEL JESUS DNI 16643788 025799 TITULAR 2 1969 1972 2
49391 ZUNIGA FIGUEROA RAFAEL DNI 00000000 011026 TITULAR 2 1974 1975 71
49392 ZUNIGA GARCIA VICTOR EDUARDO DNI 21854155 093710 TITULAR 2 2005 2006 14
49393 ZUNIGA HILARIO JOSE LUIS DNI 25596303 089055 TITULAR 3 1997 1999 30
49394 ZUNIGA IRAOLA ISIDORO ARMANDO DNI 21853212 018859 TITULAR 0 - - 0
49395 ZUNIGA JAIMES EFRAIN ROLANDO DNI 25586094 022616 TITULAR 10 1969 1995 141
49396 ZUNIGA MERCEDES SEGUNDO CONSTANTINO DNI 06053075 089031 TITULAR 0 - - 0
49397 ZUNIGA NOLE ANIBAL DNI 04181940 012763 TITULAR 2 1972 1978 7
49398 ZUNIGA NUNEZ CARLOS DNI 00000000 018820 TITULAR 3 1970 1973 16
49399 ZUNIGA PAREDES ARMANDO DNI 01734876 009991 TITULAR 7 1969 2002 80
49400 ZUNIGA PORCELLA DIOMEDES DNI 05431466 020303 TITULAR 0 - - 0
49401 ZUNIGA QUINONES SILVESTRE DNI 06128593 000051 TITULAR 6 1969 1978 60
49402 ZUNIGA RIOS ELVIS ANDY DNI 42274206 094332 TITULAR 10 2003 2013 111
49403 ZUNIGA ROBLES JAVIER DNI 00000000 012070 TITULAR 0 - - 0
49404 ZUNIGA ROJAS ALBERTO AGUSTIN DNI 00000000 033140 TITULAR 2 1980 1981 17
49405 ZUNIGA SABINO ALBERTO DNI 32775364 002948 TITULAR 17 1969 1996 146
49406 ZUNIGA SANCHEZ CONSTANTINO DNI 00000000 024316 TITULAR 1 1971 1971 4
49407 ZUNIGA SANCHEZ FRANCISCO DNI 00000000 019734 TITULAR 5 1970 1977 29
49408 ZUNIGA VASQUEZ LUCIO TOMAS DNI 21877395 089922 TITULAR 16 1997 2014 216
49409 ZUNIGA VIVIANO WILMER NILTON DNI 32967028 091554 TITULAR 1 1999 1999 1
49410 ZUNIGA ZUNIGA HECTOR ROBERTO DNI 21781994 013889 TITULAR 19 1969 2003 301
49411 ZUÑE COBEÑES JESUS MANUEL DNI 80622460 161879 TITULAR 1 2004 2004 1
49412 ZUÑES ZAPATA LUIS ALBERTO DNI 42572000 150164 TITULAR 0 - - 0
49413 ZUÑIGA ALARCON VICTOR MANUEL DNI 33263349 082720 TITULAR 1 1993 1993 4
49414 ZUÑIGA ARANDA EFRAIN DNI 41680182 096653 TITULAR 11 2004 2014 156
49415 ZUÑIGA ARANDA NAZARIO DNI 19432090 099016 TITULAR 4 2006 2009 17
49416 ZUÑIGA AVALOS JULIO CESAR DNI 07038832 084913 TITULAR 3 1994 2001 14
49417 ZUÑIGA BECERRA ANGEL MIGUEL DNI 32789808 085263 TITULAR 9 1995 2003 137
49418 ZUÑIGA CHANG JUAN CHRISTIAN DNI 80248396 150856 TITULAR 7 2007 2014 177
49419 ZUÑIGA DE LA CRUZ ANDRES GRIMALDO DNI 22284297 081429 TITULAR 12 1991 2007 126
49420 ZUÑIGA DEZA JORGE ANTONIO DNI 19234340 032587 TITULAR 8 1978 2007 92
49421 ZUÑIGA HUERTA LUIS ALBERTO DNI 15754896 085835 TITULAR 15 1995 2013 303
49422 ZUÑIGA HUERTAS MANUEL ANGEL DNI 15987561 087763 TITULAR 19 1996 2014 361
49423 ZUÑIGA IRAOLA ALEJANDRO LORENZO DNI 04586256 019185 TITULAR 3 1970 1986 12
49424 ZUÑIGA IRAOLA AUGUSTO PASCUAL DNI 00000000 027907 TITULAR 1 1977 1977 4
49425 ZUÑIGA IRAOLA VICTOR DNI 04587583 027913 TITULAR 2 1977 1982 5
49426 ZUÑIGA LAZARO DANY JOEL DNI 40170472 088845 TITULAR 18 1997 2014 267
49427 ZUÑIGA LI GINO ALEXANDER DNI 40810601 161576 TITULAR 1 2005 2005 1
49428 ZUÑIGA LLACAS JUAN CANCIO DNI 32123143 080477 TITULAR 17 1970 1989 106
49429 ZUÑIGA MARTINEZ EDUARDO DNI 00000000 028017 TITULAR 9 1974 1983 307
49430 ZUÑIGA MAYANGA YERLIZ DIN DNI 32970619 085327 TITULAR 20 1994 2014 353
49431 ZUÑIGA MENDEZ RUBEN HERMES DNI 09606311 087647 TITULAR 20 1994 2014 350
49432 ZUÑIGA MILLA BONIFACIO DNI 32801835 017526 TITULAR 3 1970 2000 31
49433 ZUÑIGA MIRANDA WILLIAM DNI 00076631 029491 TITULAR 0 - - 0
49434 ZUÑIGA MORALES CARLOS HERLES DNI 16725408 087314 TITULAR 12 1996 2007 200
49435 ZUÑIGA MORALES JOHN ROSENDO DNI 32963482 159458 TITULAR 0 - - 0
49436 ZUÑIGA MORALES MARCO ANTONIO DNI 32939562 088418 TITULAR 16 1997 2014 330
49437 ZUÑIGA MORALES ORLANDO JORGE DNI 32733679 086139 TITULAR 12 1995 2014 198
49438 ZUÑIGA MORI HAROLD YOMEL DNI 80249450 095625 TITULAR 11 2003 2013 106
49439 ZUÑIGA NIETO ANTONIO ISMAEL DNI 07021423 035086 TITULAR 6 1983 1989 19
49440 ZUÑIGA PRADO AGRIPINO ANDRES DNI 30846040 022480 TITULAR 6 1969 1997 26
49441 ZUÑIGA QUISPE ORLANDO DNI 22265792 085635 TITULAR 20 1995 2014 484
49442 ZUÑIGA RIOS FREDDY ZULEIMAN DNI 43393225 098043 TITULAR 5 2006 2010 37
49443 ZUÑIGA RUIZ CARLOS ENRIQUE DNI 25669242 037353 TITULAR 0 - - 0
49444 ZUÑIGA SAIRA BRENZON CARLOS DNI 04651786 095765 TITULAR 4 2003 2006 53
49445 ZUÑIGA SALEM JOSE LUIS DNI 04560474 032343 TITULAR 0 - - 0
49446 ZUÑIGA SALEM WILLY MARTIN DNI 07495352 034047 TITULAR 0 - - 0
49447 ZUÑIGA SANCHEZ LINO EDUVINO DNI 04586723 018946 TITULAR 2 1970 1977 20
49448 ZUÑIGA SANCHEZ LUCIO TOMAS DNI 04587518 028289 TITULAR 2 1977 1979 2
49449 ZUÑIGA SANCHEZ LUIS ALBERTO DNI 21852602 028547 TITULAR 3 1977 1993 9
49450 ZUÑIGA SANCHEZ PEDRO MANUEL DNI 21852601 095745 TITULAR 7 1977 2008 49
49451 ZUÑIGA SANCHEZ SEVERIANO ILDEFONSO DNI 03089394 016352 TITULAR 10 1969 1983 147
49452 ZUÑIGA SANDIGA FELIPE GABRIEL DNI 44278510 150629 TITULAR 0 - - 0
49453 ZUÑIGA SEGUNDO ARNUFLIO ALIPIO DNI 15586999 011667 TITULAR 3 1970 1974 44
49454 ZUÑIGA SURAY PERCY EMILIAN DNI 04214512 027947 TITULAR 0 - - 0
49455 ZUÑIGA VASQUEZ CESAR RUBEN DNI 18024510 028122 TITULAR 7 1976 1995 89
49456 ZUÑIGA VASQUEZ JUAN JOSE DNI 04645630 038408 TITULAR 15 1993 2009 182
49457 ZUÑIGA VELASQUEZ ANDRES DNI 05384017 021594 TITULAR 1 1977 1977 1
49458 ZUÑIGA VILLANUEVA WALTER HUGO DNI 32732401 085734 TITULAR 20 1995 2014 477
49459 ZUÑIGA YRAOLA LINO MANUEL DNI 21877228 089924 TITULAR 15 1999 2013 187
49460 ZUÑIGA YRAOLA PIERO LUIS DNI 21877384 098598 TITULAR 1 2007 2007 4
49461 ZUÑIGA ZUÑIGA UBENCIO ULBERTO DNI 02514754 027737 TITULAR 1 1980 1980 4
49462 ZURCA NAVARRETE INOCENTE DNI 00000000 018340 TITULAR 0 - - 0
49463 ZURITA ABURTO VICTOR MANUEL DNI 40166889 090217 TITULAR 0 - - 0
49464 ZURITA ALBUJAR EDGAR DNI 03503665 086023 TITULAR 20 1995 2014 575
49465 ZURITA ALBUJAR GRUSBEL JAVIER DNI 41439066 098935 TITULAR 1 2008 2008 1
49466 ZURITA ARIAS ALBERTO DNI 29285812 014141 TITULAR 0 - - 0
49467 ZURITA LUJAN ALEJANDRO DNI 22246092 017110 TITULAR 8 1969 1980 77
49468 ZURITA MAMANI GREGORIO DNI 05679935 022983 TITULAR 0 - - 0
49469 ZURITA MARTINEZ JULIO DNI 00000000 014413 TITULAR 3 1969 1982 6
49470 ZURITA QUIROZ JOSE ROLANDO DNI 16439790 025520 TITULAR 3 1970 1988 30
49471 ZURITA QUIROZ VICTOR MANUEL DNI 25403349 026512 TITULAR 13 1972 1998 165
49472 ZUZANIBAR LUCERO PEDRO DNI 41599080 013987 TITULAR 4 1970 1999 15
49473 ZUZUNAGA BORJA JUAN CARLOS DNI 15638124 096457 TITULAR 0 - - 0
Nota: La presente lista incluye la totalidad de beneficiarios inscritos en la CBSSP-LIQ  a la fecha de entrada en vigencia de la Ley
Nº 30003, incluyendo aquellos cuyo Documento Nacional de Identidad informado al momento de su inscripción no ha podido ser
validado, quienes figuran con DNI Nº 00000000; además de quienes habiéndose inscrito no han reportado producción.
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1 B3 ABAD ABAD WALTER REYNALDO DNI 15988212 000735 TITULAR 7 1969 1989 10
2 B3 ABAD BAYONA HERMOGENES DNI 03460247 028731 TITULAR 2 1975 1976 23
3 B3 ABAD BAYONA HIPOLITO DNI 03460229 027487 TITULAR 2 1978 1979 24
4 B3 ABAD BAYONA JOSE DEL CARMEN DNI 03464754 036663 TITULAR 19 1996 2014 326
5 B3 ABAD COLAN VICTOR MANUEL DNI 06166136 028113 TITULAR 3 1974 1980 34
6 B3 ABAD INFANTE GREGORIO MAURO DNI 32848688 021052 TITULAR 3 1970 1974 38
7 B3 ABAD MACALUPU FRANCISCO COLLINS DNI 45704997 161916 TITULAR 1 2009 2009 5
8 B3 ABAD RIVERA JUSTO DNI 03097211 005542 TITULAR 5 1969 1973 60
9 B3 ABAD RUIZ DIEGO DNI 03463851 000605 TITULAR 5 1969 1986 56
10 B3 ABAD SILVA MARTIN DNI 03460295 036317 TITULAR 1 1987 1987 6
11 B3 ABALOS CUENCA FRANCISCO DNI 32985386 031476 TITULAR 3 1978 1980 23
12 B3 ABANTO CHAVEZ JOSE CELESTINO DNI 15580794 015907 TITULAR 5 1969 1988 38
13 B3 ABANTO ESPINOZA CONSTANTE GILBERTO DNI 18864531 003435 TITULAR 11 1969 1983 119
14 B3 ABANTO MEJIA SANTOS TEYLOR DNI 32846779 029115 TITULAR 2 1976 1980 18
15 B3 ABANTO MONGE AMERICO BERARDO DNI 03490210 009774 TITULAR 4 1970 1984 48
16 B3 ABANTO MUÑOZ FRANKLIN OMAR DNI 80301995 090708 TITULAR 15 2000 2014 309
17 B3 ABANTO PEREZ JOSE HUMBERTO DNI 80508870 020892 TITULAR 3 1974 1980 8
18 B3 ABANTO RIOS JOSE R DNI 06858422 033070 TITULAR 2 1981 1982 66
19 B3 ABANTO RIOS SEGUNDO PEDRO DNI 32842985 031858 TITULAR 4 1979 1982 84
20 B3 ABANTO ROMAN ALEXANDER BERNARDINO DNI 43596110 097671 TITULAR 1 2005 2005 1
21 B3 ABANTO TORRES JOSE DAGOBERTO DNI 22248146 026053 TITULAR 4 1969 1973 29
22 B3 ABANTO VARGAS ULDARICO DNI 32865583 002876 TITULAR 4 1974 1986 8
23 B3 ABANTO VILLACORTA ROGER EFRAIN DNI 32826080 002447 TITULAR 4 1969 1979 33
24 B3 ABENDAÑO LOPEZ JOSE FRANCISCO DNI 31643592 008989 TITULAR 6 1969 1980 91
25 B3 ABREGU TOSCANO MARIO DNI 08310255 023412 TITULAR 2 1970 1978 18
26 B3 ABREGU ZUÑIGA MAXIMO DNI 25599498 014094 TITULAR 3 1969 1980 7
27 B3 ABRIL MONTOYA MIGUEL GUADALUPE DNI 04623809 022046 TITULAR 3 1970 1972 72
28 B3 ABRILES TOLEDO FRANCISCO HERNAN DNI 15624473 006211 TITULAR 2 1970 1973 29
29 B3 ABURTO AVILA FAUSTINO ANTONIO DNI 15386811 026829 TITULAR 2 1969 1973 8
30 B3 ABURTO BONIFACIO FRANCISCO DNI 32950836 020501 TITULAR 3 1972 1982 10
31 B3 ABURTO ERCE VICTOR JULIAN DNI 15386919 013012 TITULAR 6 1969 1975 134
32 B3 ABURTO JOYA LIBERATO CLAUDIO DNI 06392612 033385 TITULAR 3 1980 1988 18
33 B3 ABURTO PAREDES FLORENTINO DNI 25802930 014892 TITULAR 3 1969 1972 16
34 B3 ABURTO RODRIGUEZ CRISANTO DNI 21848405 019311 TITULAR 9 1970 1980 118
35 B3 ABURTO SARAVIA VICTOR DNI 15361113 007973 TITULAR 5 1970 1977 66
36 B3 ACARO GOMEZ DANIEL DNI 03825435 014281 TITULAR 5 1972 1977 74
37 B3 ACARO LANDA JUAN DNI 03470893 033192 TITULAR 7 1979 1991 43
38 B3 ACCARO TORRES SANTOS DNI 25435021 014976 TITULAR 6 1969 1992 40
39 B3 ACEDO CHERO CALIXTO DNI 03582456 012713 TITULAR 4 1969 1972 80
40 B3 ACEDO ZELARAYAN FIDEL CARLOS DNI 06938024 039339 TITULAR 0 - - 0
41 B3 ACERO AYALA LUCIANO LUCHO DNI 30848233 026858 TITULAR 6 1977 1982 111
42 B3 ACERO CALIZAYA JORGE DNI 04621441 025802 TITULAR 3 1969 1971 24
43 B3 ACERO GONZALES BASILIO DNI 04624782 020349 TITULAR 1 1970 1970 1
44 B3 ACEVEDO ARROYO PABLO DNI 17872063 000718 TITULAR 2 1969 1970 5
45 B3 ACEVEDO ARROYO WILFREDO DNI 32763839 003400 TITULAR 1 1970 1970 7
46 B3 ACEVEDO AVALOS LORENZO DNI 05232056 016089 TITULAR 10 1969 1980 140
47 B3 ACEVEDO COSSIO BENITO TOMAS DNI 22241119 027790 TITULAR 10 1973 1984 69
48 B3 ACEVEDO ORMEÑO MODESTO ROMAN DNI 25449429 013562 TITULAR 2 1970 1972 33
49 B3 ACEVEDO RIVADENEYRA GREGORIO ZENON DNI 06468660 019506 TITULAR 6 1969 1974 45
50 B3 ACEVEDO VALENZUELA EMILIANO TEODORO DNI 18167219 032959 TITULAR 2 1980 1981 37
51 B3 ACHA ACHA WILBERTO JOSE DNI 43764307 099119 TITULAR 0 - - 0
52 B3 ACHOCALLA CRUZ GERONIMO DNI 01212495 020321 TITULAR 5 1970 1975 129
53 B3 ACOSTA CHAPOÑAN CESAR AUGUSTO DNI 32923672 092243 TITULAR 13 2001 2013 213
54 B3 ACOSTA CHAPOÑAN SATURNINO DNI 32816403 080730 TITULAR 3 1969 1971 22
55 B3 ACOSTA CHOZO ANTONIO DNI 32783581 080729 TITULAR 4 1969 1987 47
56 B3 ACOSTA CHOZO JOSE MANUEL DNI 32860291 020639 TITULAR 4 1969 1976 36
57 B3 ACOSTA JARA LEONIDAS DNI 32953596 016802 TITULAR 3 1970 1972 29
58 B3 ACOSTA JARAMILLO FELIX DNI 07796108 019533 TITULAR 6 1969 1980 85
59 B3 ACOSTA JUAREZ JESUS MANUEL DNI 32785782 003344 TITULAR 4 1969 1974 39
60 B3 ACOSTA JUAREZ ROSAS DNI 19419196 020907 TITULAR 3 1970 1984 15
61 B3 ACOSTA LAZO JORGE EDMUNDO DNI 07849241 028945 TITULAR 1 1976 1976 24
62 B3 ACOSTA LOPEZ ARMANDO DNI 32830046 004442 TITULAR 4 1968 1972 58
63 B3 ACOSTA MONTERO SANTOS DNI 17951163 080850 TITULAR 2 1970 1971 12
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64 B3 ACOSTA NUÑUVERO OSWALDO DNI 32813081 033407 TITULAR 14 1980 2002 143
65 B3 ACOSTA PINGO ELUTERIO DNI 16744049 095521 TITULAR 1 2004 2004 4
66 B3 ACOSTA QUISPE JAIME ROBERTO DNI 32979969 083543 TITULAR 21 1993 2013 416
67 B3 ACOSTA RIOS JOSE DNI 32833015 000444 TITULAR 2 1969 1970 33
68 B3 ACOSTA ROMERO BENIGNO VICTOR DNI 22294331 001397 TITULAR 7 1969 1980 86
69 B3 ACOSTA TAPIA HELARD DNI 32969463 096471 TITULAR 3 2005 2007 25
70 B3 ACOSTA TORRALVA ROBERTO DNI 32848663 005586 TITULAR 19 1970 1995 75
71 B3 ACOSTA VIVAS LUIS DNI 25432365 014850 TITULAR 5 1970 1991 81
72 B3 ACUÑA ACUÑA JULIAN CIPRIANO DNI 01000454 021802 TITULAR 4 1970 1980 42
73 B3 ACUÑA ALEJOS FLORENCIO FELICIANO DNI 32831966 023392 TITULAR 12 1970 1992 161
74 B3 ACUÑA BRICEÑO HECTOR REYNALDO DNI 32135049 094436 TITULAR 3 2003 2005 53
75 B3 ACUÑA CRUZADO LUIS ALBERTO DNI 32929985 090439 TITULAR 16 1999 2014 318
76 B3 ACUÑA LUCAR DAVID DNI 32967346 089555 TITULAR 15 1998 2013 223
77 B3 ACUÑA LUCAR PEDRO PAULINO DNI 32961174 093139 TITULAR 0 - - 0
78 B3 ACUÑA MELENDEZ ERICSON LINNDER DNI 40900258 096829 TITULAR 1 2013 2013 1
79 B3 ACUÑA MELENDEZ JULIO ELI DNI 32966822 090082 TITULAR 6 1999 2004 139
80 B3 ACUÑA MELENDEZ WALTER ALFREDO DNI 32942538 092000 TITULAR 3 2001 2007 8
81 B3 ACUÑA PERALTA OSWALDO GRIMANIEL DNI 32963409 094038 TITULAR 4 2001 2004 47
82 B3 ACUÑA PONTE AURELIO DNI 17950163 002530 TITULAR 10 1969 1981 193
83 B3 ACUÑA ROJAS OSCAR EDUARDO DNI 16011413 092102 TITULAR 14 2001 2014 240
84 B3 ACUÑA VALLADARES JUAN CRISOSTOMO DNI 15621202 007225 TITULAR 12 1970 1985 154
85 B3 ACUÑA VARGAS ALEJANDRO DNI 25656911 013372 TITULAR 1 1970 1970 7
86 B3 ACUÑA VARGAS JUAN DNI 19233004 036027 TITULAR 15 1985 2008 144
87 B3 ACUÑA VASQUEZ ALEJANDRO GRIMANIEL DNI 32900813 011781 TITULAR 23 1969 2006 258
88 B3 ACUÑA VASQUEZ JIMMI DEIVI DNI 40385474 092345 TITULAR 14 2001 2014 263
89 B3 ACUÑA VASQUEZ JUAN DNI 32816877 028444 TITULAR 1 1974 1974 6
90 B3 ACUÑA VASQUEZ MAXIMO DNI 32769818 002321 TITULAR 2 1970 1972 6
91 B3 ACUÑA VELASQUEZ WILFREDO DNI 80588562 090343 TITULAR 16 1999 2014 308
92 B3 ACUÑA VITERVO PEDRO ALEJANDRO DNI 08494455 021801 TITULAR 3 1970 1973 34
93 B3 ACUÑA YAYA FLORENTINO ALEJANDRO DNI 15360599 014799 TITULAR 6 1965 1982 104
94 B3 ADAN SIPIRAN SEGUNDO SECUNDINO DNI 32139188 029035 TITULAR 6 1975 1983 136
95 B3 ADANAQUE MORE BALTAZAR DNI 25599569 014190 TITULAR 11 1969 1990 170
96 B3 ADANAQUE PAIVA JAVIER DAVID DNI 03504789 091573 TITULAR 0 - - 0
97 B3 ADRIANZEN GARAVITO ANTERO ANGENOR DNI 03466820 031410 TITULAR 21 1979 1999 577
98 B3 ADRIANZEN GARCIA LUIS ALBERTO DNI 03463619 029888 TITULAR 3 1976 1988 6
99 B3 ADRIAZOLA MANCHEGO ALFONSO GILBERTO DNI 04622709 026160 TITULAR 1 1971 1971 16
100 B3 ADRIAZOLA ZEGARRA RUPERTO DNI 04627991 025854 TITULAR 2 1970 1971 21
101 B3 ADROCICHE CORREA PABLO DNI 25410011 012281 TITULAR 7 1969 1978 76
102 B3 ADVINCULA LOPEZ LUIS PAULO DNI 21806370 038207 TITULAR 1 1996 1996 3
103 B3 ADVINCULA MENDOZA ELMER JOSE DNI 22248538 018483 TITULAR 5 1969 1980 60
104 B3 ADVINCULA TRILLO VICTOR VICENTE DNI 25536182 032078 TITULAR 4 1977 1981 10
105 B3 AFARAY ADUVIRI JESUS JOSE DNI 00425645 027113 TITULAR 2 1972 1974 39
106 B3 AGAPITO GONZALES GREGORIO DNI 32779681 000952 TITULAR 4 1969 1978 49
107 B3 AGAPITO TUYUME FRANCISCO DNI 16599765 081651 TITULAR 0 - - 0
108 B3 AGRAMONTE SUAREZ VICTOR DNI 10823974 014580 TITULAR 4 1970 1974 21
109 B3 AGREDA PIMENTEL JUAN DNI 17998203 000774 TITULAR 5 1969 1973 38
110 B3 AGREDA VASQUEZ ANIBAL JOSE DNI 43726537 161954 TITULAR 2 2008 2009 7
111 B3 AGUAYO ERAZO HERMINIO DNI 07005462 003811 TITULAR 2 1978 2008 2
112 B3 AGUAYO NEYRA JUAN GUIDO DNI 30481685 033799 TITULAR 1 1981 1981 1
113 B3 AGUAYO URBINA SANTIAGO ROBERTO DNI 00242831 018592 TITULAR 4 1969 1972 67
114 B3 AGÜERO BRONCANO ORLANDO RICHARD DNI 15864261 091388 TITULAR 1 2001 2001 3
115 B3 AGÜERO CORTEZ VICTOR MANUEL DNI 06934990 033169 TITULAR 2 1980 1982 62
116 B3 AGÜERO HUAMAN RONALD EDER DNI 42186970 094867 TITULAR 1 2004 2004 2
117 B3 AGÜERO MALVAS NARCISO DNI 25412185 010305 TITULAR 2 1970 1974 5
118 B3 AGUILAR ARGOMEDO LORENZO DNI 32903030 034341 TITULAR 2 1981 1982 10
119 B3 AGUILAR AVILA VALENTIN DNI 17995039 028759 TITULAR 4 1975 1986 17
120 B3 AGUILAR BENITES MANUEL DNI 25493691 027621 TITULAR 9 1973 1983 162
121 B3 AGUILAR BOBADILLA LORENZO DNI 10505316 024497 TITULAR 1 1970 1970 5
122 B3 AGUILAR CARMEN CRUZ DNI 25408472 012222 TITULAR 4 1970 1974 49
123 B3 AGUILAR CHAMOCHUMBI FAVIO RICARDO DNI 25771856 091875 TITULAR 1 2002 2002 2
124 B3 AGUILAR CORDOVA FREDDY HERNAN DNI 32908583 094678 TITULAR 6 2002 2007 100
125 B3 AGUILAR CORDOVA MANUEL DNI 03463420 029097 TITULAR 3 1975 1977 34
126 B3 AGUILAR ESPIRITU BELICEDES ANIANO DNI 07151575 014046 TITULAR 4 1969 1973 58
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127 B3 AGUILAR GARCIA LEONCIO OLMEDO DNI 17823716 004359 TITULAR 5 1969 1973 75
128 B3 AGUILAR HURTADO MANUEL A DNI 19058260 000762 TITULAR 2 1969 1970 24
129 B3 AGUILAR JULI QUINTIN DNI 05064094 020234 TITULAR 6 1969 1976 67
130 B3 AGUILAR LARA FELIPE FRANCISCO DNI 02883650 003478 TITULAR 5 1970 1990 41
131 B3 AGUILAR LEON FABIO RICARDO DNI 25595078 016540 TITULAR 13 1969 1986 170
132 B3 AGUILAR MEDRANO CELESTINO DNI 07665062 030428 TITULAR 2 1977 1978 68
133 B3 AGUILAR MENDOZA PEDRO ALEJANDRO A DNI 25430105 021613 TITULAR 23 1969 1995 328
134 B3 AGUILAR MERCADO CESAR HUMBERTO DNI 23807741 009925 TITULAR 10 1970 1982 68
135 B3 AGUILAR MONDRAGON ROBERTO DNI 00998023 024058 TITULAR 6 1970 1977 105
136 B3 AGUILAR MONZON CESAR W DNI 32785427 027234 TITULAR 18 1975 1992 692
137 B3 AGUILAR MORALES RAUL DNI 03827242 012566 TITULAR 7 1969 1979 121
138 B3 AGUILAR MUÑOZ EDUARDO DNI 32949655 009813 TITULAR 5 1970 1975 84
139 B3 AGUILAR MURRIEL GIL ALVARO DNI 29269966 020486 TITULAR 3 1969 1973 26
140 B3 AGUILAR NICHO JUAN DNI 06456296 010701 TITULAR 9 1970 1983 161
141 B3 AGUILAR O`DONELL LEOPOLDO DNI 15961343 011697 TITULAR 2 1969 1970 45
142 B3 AGUILAR ODONELL AUGUSTO DNI 15945114 019831 TITULAR 2 1969 1970 42
143 B3 AGUILAR OTOYA LUIS EUSTAQUIO DNI 25545626 012194 TITULAR 5 1969 1992 38
144 B3 AGUILAR PALACIOS FRANCISCO DNI 32934068 016986 TITULAR 6 1969 1994 42
145 B3 AGUILAR PAREDES HECTOR DNI 32782118 017026 TITULAR 4 1969 1974 53
146 B3 AGUILAR PEÑA LEONARDO DNI 03868125 006449 TITULAR 5 1969 1973 94
147 B3 AGUILAR PEÑA LUIS DNI 03866932 080536 TITULAR 6 1969 1990 87
148 B3 AGUILAR PEÑA NOLBERTO DNI 03866891 023413 TITULAR 4 1970 1973 37
149 B3 AGUILAR PEÑA SANTOS DNI 00217364 080637 TITULAR 7 1969 1978 58
150 B3 AGUILAR PEREZ PEDRO ANGEL DNI 17628895 033811 TITULAR 1 1982 1982 12
151 B3 AGUILAR RENJIFO HUMBERTO ALEX DNI 80249822 096842 TITULAR 1 2005 2005 4
152 B3 AGUILAR RODRIGUEZ MACARIO DNI 32977834 017447 TITULAR 4 1969 1980 29
153 B3 AGUILAR RODRIGUEZ NICOLAS DNI 03606837 006574 TITULAR 4 1969 1973 59
154 B3 AGUILAR SAAVEDRA OBDULIO DNI 00322114 036901 TITULAR 12 1986 1998 226
155 B3 AGUILAR VERA GUILLERMO NOLBERTO DNI 04640418 020763 TITULAR 3 1969 1971 37
156 B3 AGUILAR VIDAURRAZAGA VICTOR GUILLERMO DNI 18171736 030194 TITULAR 3 1977 1980 34
157 B3 AGUILERA YANGUA HERNANDO DNI 02878668 029501 TITULAR 2 1975 1976 18
158 B3 AGUIRRE ATOCHE RAMON DNI 03464200 025623 TITULAR 10 1970 1982 64
159 B3 AGUIRRE CAMILLO WILLIAM EDGARD DNI 80301999 095868 TITULAR 11 2004 2014 200
160 B3 AGUIRRE CASTILLO ANTONIO CALIXTO DNI 03466740 030362 TITULAR 7 1976 1984 42
161 B3 AGUIRRE CHERO CASTULO DNI 03469541 020710 TITULAR 27 1969 1998 534
162 B3 AGUIRRE CHINCHA ROLANDO FREDDY DNI 32960797 088991 TITULAR 6 1995 2002 69
163 B3 AGUIRRE COSSIO LUCIO REYNALDO DNI 06179174 012430 TITULAR 10 1970 1982 118
164 B3 AGUIRRE DOMINGUEZ RAMON DNI 08284717 014485 TITULAR 6 1970 1979 64
165 B3 AGUIRRE DURAND JUAN PABLO DNI 25628218 013072 TITULAR 2 1969 1987 13
166 B3 AGUIRRE GAMARRA FELIX DNI 18888144 021835 TITULAR 3 1969 1972 33
167 B3 AGUIRRE HIDALGO MARCO ANTONIO DNI 32963665 161681 TITULAR 1 2004 2004 8
168 B3 AGUIRRE HUAMANCHUMO SERGIO ANSELMO DNI 17970402 016781 TITULAR 3 1970 1972 54
169 B3 AGUIRRE LOPEZ SERGIO DNI 32934948 005874 TITULAR 6 1969 1986 87
170 B3 AGUIRRE MARTINEZ HERMES ARTURO DNI 09457247 082226 TITULAR 2 1991 1992 36
171 B3 AGUIRRE MATA ISIDRO DNI 00207502 024163 TITULAR 2 1969 1970 37
172 B3 AGUIRRE MORON GONZALO DNI 32774575 009857 TITULAR 5 1969 1973 98
173 B3 AGUIRRE QUENS RODOLFO DNI 17884929 021978 TITULAR 7 1970 1977 154
174 B3 AGUIRRE SIANCAS CRISTOBAL DNI 08532674 010078 TITULAR 1 1970 1970 6
175 B3 AGUIRRE UTRIA EDUARDO ALEJANDRO DNI 06219836 013866 TITULAR 3 1972 1984 7
176 B3 AGUIRRE VALDEZ SANTOS ANTONIO DNI 32863498 029516 TITULAR 9 1975 1983 177
177 B3 AGUIRRE WONG BERNABE DNI 32801463 002331 TITULAR 6 1969 1988 39
178 B3 AGURTO AVALO HIPOLITO DNI 32123594 005410 TITULAR 4 1969 1986 54
179 B3 AGURTO BARRIENTOS MANUEL DNI 32117693 005447 TITULAR 3 1969 1978 20
180 B3 AGURTO BERNAL LUCAS ROLANDO DNI 25438254 012507 TITULAR 2 1969 1970 8
181 B3 AGURTO DELGADO LUCIO DNI 03596808 017425 TITULAR 10 1969 1982 85
182 B3 AGURTO DURAN ANDRES DNI 03848077 006450 TITULAR 8 1970 1980 82
183 B3 AGURTO GARCIA EUGENIO DNI 25617252 015340 TITULAR 5 1969 1974 72
184 B3 AGURTO MEJIA ALEJANDRO OSWALDO DNI 06010728 034732 TITULAR 1 1983 1983 44
185 B3 AGURTO RODRIGUEZ WILLIAM JOSE DNI 03867652 080438 TITULAR 3 1969 1971 63
186 B3 AGURTO SAAVEDRA FREDY ENRIQUE DNI 09063659 030184 TITULAR 4 1977 1980 99
187 B3 AGURTO SALCEDO TEOBALDO ENEMESIO DNI 06829966 012625 TITULAR 2 1970 1990 3
188 B3 AGURTO SANCHEZ FELIPE DNI 03463407 003521 TITULAR 8 1969 1976 216
189 B3 AGURTO SANCHEZ MIGUEL DNI 17915111 000389 TITULAR 9 1969 1986 196
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190 B3 AGURTO SERNAQUE RODOLFO DNI 03466583 017734 TITULAR 9 1970 1980 256
191 B3 AGURTO SOLARI PEDRO ANGEL DNI 25537486 016995 TITULAR 1 1970 1970 14
192 B3 AGURTO TAVARA OSCAR NICOLAS DNI 25620168 028594 TITULAR 4 1974 1986 52
193 B3 AGURTO VALDEZ PRUDENCIO DNI 06463486 080163 TITULAR 5 1970 1977 63
194 B3 AHUMADA BERNAL FELIX DANIEL DNI 19330793 023146 TITULAR 5 1970 1985 77
195 B3 AIRAC RAMOS JORGE ROBERTO DNI 00076771 014038 TITULAR 5 1969 1975 60
196 B3 ALACHE CARPIO PEDRO ERNESTO DNI 15973558 011959 TITULAR 5 1969 1980 72
197 B3 ALAMEDA ORTIZ JOSE MARCELINO DNI 32762360 001611 TITULAR 9 1969 1988 179
198 B3 ALAMEDA ORTIZ LORENZO DNI 03504464 011904 TITULAR 3 1969 1971 63
199 B3 ALAMEDA ORTIZ MANUEL DNI 07026049 019668 TITULAR 1 1969 1969 10
200 B3 ALAMEDA ORTIZ SERGIO ANDRES DNI 06469093 002845 TITULAR 5 1969 1973 68
201 B3 ALAMO MENDOZA TRIFONIO ATENEDORO DNI 06560581 012870 TITULAR 5 1966 1974 110
202 B3 ALANYA LAZO YRENIO DNI 25607424 009675 TITULAR 7 1970 1979 79
203 B3 ALARCON BALTAZAR CELESTINO EUGENIO DNI 15701774 006439 TITULAR 8 1969 1997 77
204 B3 ALARCON BARON EDUARDO DNI 16757780 027328 TITULAR 2 1972 1979 15
205 B3 ALARCON CARBAJAL CARMEN ROGER DNI 32798441 089023 TITULAR 2 1998 1999 10
206 B3 ALARCON CARBAJAL LUIS ANTONIO DNI 00328278 030860 TITULAR 4 1978 1981 155
207 B3 ALARCON CARRASCO VICTOR LUIS DNI 07988819 026182 TITULAR 2 1970 1973 5
208 B3 ALARCON CARRILLO EVER HUGO DNI 22251662 034168 TITULAR 2 1981 1982 36
209 B3 ALARCON MACHUCA SANTOS LEONIDAS LUCAS DNI 10367236 089205 TITULAR 3 1998 2000 46
210 B3 ALARCON ORTIZ TROADIO DNI 07390181 031174 TITULAR 4 1978 1985 9
211 B3 ALARCON PECORA DANIEL HERMES DNI 06455449 030622 TITULAR 2 1977 1978 12
212 B3 ALARCON QUEZADA AMADOR DNI 30822250 025523 TITULAR 3 1979 1983 6
213 B3 ALARCON RAMIREZ SANTOS DNI 15644108 009043 TITULAR 2 1970 1975 59
214 B3 ALARCON RAMIREZ TOMAS DNI 15653362 001492 TITULAR 3 1969 1981 43
215 B3 ALARCON SALCEDO FRANCISCO DNI 21509701 018323 TITULAR 3 1970 1980 16
216 B3 ALARCON VALDEON MARINO DNI 32100187 001132 TITULAR 3 1969 1977 29
217 B3 ALAVE ALAVE ELEODORO DNI 23008820 081148 TITULAR 2 1969 1970 56
218 B3 ALAVEDRA ARAICO JOSE PATRICIO DNI 08698727 017962 TITULAR 4 1969 1973 51
219 B3 ALAYO MECOLA JOHN ROBERT DNI 32939880 086789 TITULAR 15 1995 2013 139
220 B3 ALAYO PASTOR SEGUNDO BASILIO DNI 18832558 005818 TITULAR 3 1969 1971 24
221 B3 ALAYO RODRIGUEZ ANGEL ANTONIO DNI 32852551 001404 TITULAR 2 1969 1970 54
222 B3 ALBA CANO PABLO DNI 32953097 034272 TITULAR 2 1980 1981 10
223 B3 ALBA DIESTRA JORGE HUMBERTO DNI 15982145 031115 TITULAR 10 1980 1997 31
224 B3 ALBAN CHAPILLIQUEN BLADIMIRO DNI 03469255 028038 TITULAR 8 1974 1986 29
225 B3 ALBAN GARCIA ISMAEL DNI 03899448 028058 TITULAR 1 1974 1974 8
226 B3 ALBAN GARCIA WILFREDO DNI 03612363 004568 TITULAR 8 1970 1982 59
227 B3 ALBAN PINDAY JOHN ROBERT DNI 40999882 091314 TITULAR 0 - - 0
228 B3 ALBAN YMAN ANGEL LORGIO DNI 03463231 023124 TITULAR 6 1969 1977 83
229 B3 ALBAN ZEVALLOS JOSE MARIA DNI 03460905 025416 TITULAR 3 1970 1974 10
230 B3 ALBARRACIN FUENTES GUILLERMO C DNI 25651785 007946 TITULAR 6 1969 1981 143
231 B3 ALBARRACIN VILLARREAL ALBERTO YOEL DNI 43283649 160005 TITULAR 2 2011 2013 9
232 B3 ALBIÑO GAMBOA JAVIER DNI 32829237 031127 TITULAR 35 1967 2013 643
233 B3 ALBITES GUIZADO FILOMENO DNI 08308151 013769 TITULAR 3 1970 1973 28
234 B3 ALBITRES DIAZ SANTOS ENRIQUE DNI 17968657 002950 TITULAR 4 1969 1973 76
235 B3 ALBORNOZ JARA AGAPITO TEOFILO DNI 15987257 085558 TITULAR 21 1994 2014 377
236 B3 ALBURQUERQUE CHAVEZ ANGEL ARNALDO DNI 06462839 012928 TITULAR 2 1970 1988 9
237 B3 ALCALDE BASTOS JUAN ALBERTO DNI 07412191 005768 TITULAR 4 1969 1972 63
238 B3 ALCALDE MIRANDA RICARDO DNI 32812596 002109 TITULAR 2 1969 1970 6
239 B3 ALCANTARA CHAVEZ VICTOR MANUEL DNI 26654490 000599 TITULAR 1 1970 1970 8
240 B3 ALCANTARA DOMINGUEZ SEGUNDO AURELIO DNI 17878120 016583 TITULAR 10 1969 1988 90
241 B3 ALCANTARA LOPEZ OSCAR DNI 16433677 021126 TITULAR 3 1969 1972 12
242 B3 ALCANTARA MANRIQUE PEDRO DNI 25607460 012771 TITULAR 11 1970 1982 158
243 B3 ALCANTARA RIOS DIONICIO DNI 32865126 036374 TITULAR 16 1981 2010 138
244 B3 ALCANTARA SAN MARTIN JULIO ALEX DNI 07340997 008796 TITULAR 1 2003 2003 1
245 B3 ALCANTARA TRELLES TEOFILO ARISTERES DNI 17870426 036092 TITULAR 12 1987 2000 232
246 B3 ALCANTARA YAIPEN WILMER ALEXANDER DNI 43860426 161645 TITULAR 2 2008 2009 9
247 B3 ALCAS FLORES GUILLERMO DNI 25443479 086095 TITULAR 4 1995 1998 136
248 B3 ALCAS RIOFRIO JUAN JOSE DNI 02788235 027529 TITULAR 2 1973 1974 55
249 B3 ALCAZAR TORCHANI IVAN EDSON MARTIN DNI 25744007 036858 TITULAR 1 1997 1997 2
250 B3 ALCEDO ROSADO DANTE DNI 03462138 004938 TITULAR 11 1969 1981 84
251 B3 ALCERRECA URIARTE CARLOS MIGUEL DNI 06482029 030018 TITULAR 2 1976 1977 5
252 B3 ALDANA PINGO CARLOS GABRIEL DNI 32737091 032704 TITULAR 3 1979 1982 18
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253 B3 ALDANA ROSADO FELIPE JUSTO DNI 03467422 029262 TITULAR 10 1975 1993 153
254 B3 ALDANA ROSADO ROBERT MELQUIADES DNI 03468687 029263 TITULAR 3 1975 1977 12
255 B3 ALDANA ROSADO WILFREDO ELAUTERIO DNI 03464545 034691 TITULAR 6 1981 1991 47
256 B3 ALDAVE BOYA AMADOR DNI 15712292 007795 TITULAR 4 1970 1985 35
257 B3 ALDAVE CHUMBES ABELARDO JEREMIAS DNI 15711785 006330 TITULAR 22 1969 1994 222
258 B3 ALDAVE LINARES MANUEL AMERICO DNI 17902510 003281 TITULAR 13 1970 1989 133
259 B3 ALDAVE MARTINEZ ALEJANDRO DNI 17803296 024090 TITULAR 5 1969 1973 88
260 B3 ALDAVE PAREDES JULIO GUILLERMO DNI 15996995 010319 TITULAR 0 - - 0
261 B3 ALDAVE ROMERO JOSE JAIME DNI 26667092 016405 TITULAR 10 1969 1986 123
262 B3 ALDEA MENDOZA FELIX HUGO DNI 04416411 013069 TITULAR 0 - - 0
263 B3 ALDECOA ARIZA JUAN DNI 00409832 022254 TITULAR 2 1970 1971 47
264 B3 ALDURADIN TAIPE JAIME JULIO DNI 22090838 033620 TITULAR 3 1981 1983 5
265 B3 ALE CONDORI REITE FAUSTINO DNI 00668416 021404 TITULAR 3 1969 1971 30
266 B3 ALE LUQUE RAMON DNI 04620041 020437 TITULAR 2 1970 1971 20
267 B3 ALEGRE LOPES LUIS ALBERTO DNI 07329078 091219 TITULAR 14 1994 2008 176
268 B3 ALEGRE MENDEZ ALBERTO ANATOLIO DNI 32986125 001099 TITULAR 4 1969 1979 35
269 B3 ALEGRE MILLA MANUEL MORENO DNI 32953309 031703 TITULAR 35 1978 2013 633
270 B3 ALEGRE MILLA VICTOR GREGORIO DNI 32886516 032046 TITULAR 7 1979 1987 84
271 B3 ALEGRE TORRES ROSENDO ADRIANO DNI 32809726 024234 TITULAR 5 1970 1997 31
272 B3 ALEGRIA ROJAS NARCISO DNI 21820309 023970 TITULAR 3 1971 1973 36
273 B3 ALEJO HERRERA JULIO AURELIO DNI 15649901 021911 TITULAR 2 1971 1972 6
274 B3 ALEJO PAREDES LEOPOLDO DNI 05269286 024007 TITULAR 5 1969 1979 32
275 B3 ALEJOS COTRINA LAZARO DNI 32839149 033615 TITULAR 2 1980 1981 30
276 B3 ALEJOS CUYA TIMOTEO ABELARDO DNI 25443076 030387 TITULAR 5 1977 1990 23
277 B3 ALEJOS FLORES WILFREDO ENRIQUE DNI 06513398 029421 TITULAR 5 1976 1980 178
278 B3 ALEJOS NOVOA FRANCISCO ANIVAL DNI 32865144 000620 TITULAR 5 1969 1991 29
279 B3 ALEMAN MAURICIO ARNALDO DNI 03867664 025990 TITULAR 1 1972 1972 7
280 B3 ALEMAN OTERO ROLANDO ANTENOR DNI 02629089 021717 TITULAR 3 1969 1980 41
281 B3 ALFARO AMOROS JORGE MARTIN DNI 32868810 002241 TITULAR 7 1968 1989 81
282 B3 ALFARO AVILA JULIO DNI 17803073 000081 TITULAR 2 1969 1970 33
283 B3 ALFARO BARRERA NICOLAS MANUEL DNI 25653101 020505 TITULAR 4 1969 1979 66
284 B3 ALFARO CASILLA FELIBERTO DNI 04633634 033704 TITULAR 3 1981 1983 37
285 B3 ALFARO GOICOCHEA ABRAHAM LINCOLN DNI 32914804 092599 TITULAR 5 2003 2008 47
286 B3 ALFARO LOPEZ CARLOS A DNI 32860581 016164 TITULAR 4 1969 1972 63
287 B3 ALFARO MAGUIÑA TOMAS DNI 25607003 021534 TITULAR 7 1969 1993 91
288 B3 ALFARO NUÑEZ MIGUEL DNI 32886529 003312 TITULAR 3 1969 1971 38
289 B3 ALFARO NUÑEZ TEODORO VICTOR DNI 32886013 003318 TITULAR 4 1969 1984 35
290 B3 ALFARO PANICCIA JUAN ALEJANDRO DNI 25521874 021357 TITULAR 3 1970 1984 25
291 B3 ALFARO PERALTA WILLIAM DNI 15988150 021089 TITULAR 2 1971 1974 43
292 B3 ALFARO RIPALDA JOSE ANTONIO DNI 32975991 161646 TITULAR 3 2007 2009 17
293 B3 ALFARO SALDAÑA FORTUNATO ANTONIO DNI 18089804 089527 TITULAR 4 1998 2002 16
294 B3 ALFARO VASQUEZ SERGER JOHON DNI 40426810 093610 TITULAR 3 2002 2004 72
295 B3 ALFARO VELASQUEZ GRISALDO MANUEL DNI 15626686 017061 TITULAR 27 1970 2002 362
296 B3 ALGUEDAS MUÑOZ JUAN GUILLERMO DNI 25413865 032310 TITULAR 3 1979 1981 9
297 B3 ALGUEDAS MUÑOZ JULIO CESAR DNI 06384226 030999 TITULAR 7 1977 1987 46
298 B3 ALIAGA ABANTO VICTOR DESIDERIO DNI 32785812 031996 TITULAR 4 1979 1996 25
299 B3 ALIAGA MAITA ALFONSO SEGUNDO DNI 08454348 034030 TITULAR 5 1979 1996 28
300 B3 ALIAGA MORALES ROBERTO SEGUNDO DNI 04625734 032792 TITULAR 21 1980 2002 332
301 B3 ALJOVIN CONDOR VICTOR HUMBERTO DNI 15605115 018214 TITULAR 5 1969 1992 65
302 B3 ALLAIN CRUZADO TEOFILO JOSE DNI 06491894 025401 TITULAR 6 1970 1982 94
303 B3 ALLASI DUEÑAS JOSE LEONCIO DNI 07384111 031594 TITULAR 0 - - 0
304 B3 ALLCCA QUISPE VIRGILIO DNI 25721991 032423 TITULAR 4 1980 1983 149
305 B3 ALLICACO ANTON EUGENIO DONATO DNI 25663602 032454 TITULAR 2 1980 1981 61
306 B3 ALMEDA TAPIA FRANCISCO DNI 32766239 001669 TITULAR 13 1970 1986 209
307 B3 ALMEIDA LARA PEDRO ANTONIO DNI 22258861 018286 TITULAR 25 1969 1999 248
308 B3 ALMEIDA PALOMARES JOSE SANTOS DNI 07392574 032778 TITULAR 2 1980 1981 36
309 B3 ALMESTAR GODOS SEGUNDO TOMAS DNI 03492608 032961 TITULAR 3 1980 1983 105
310 B3 ALMEYDA ALMEYDA EMILIO DNI 07808853 016991 TITULAR 8 1970 1980 74
311 B3 ALMEYDA BARRIOS FLORENCIO DNI 21850167 019988 TITULAR 9 1970 1981 118
312 B3 ALMIRON MALLMA JUAN DE DIOS DNI 30820605 020438 TITULAR 12 1969 1984 180
313 B3 ALMONTE MAGUIÑA ENMANUEL GRABIEL DNI 42614259 150150 TITULAR 0 - - 0
314 B3 ALMONTE RODRIGUEZ ADRIAN ARNALDO DNI 06462830 019803 TITULAR 5 1970 1988 75
315 B3 ALMONTE RUIZ SEGUNDO FELIX DNI 03464179 035294 TITULAR 19 1985 2009 342
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316 B3 ALMORA PINO TEODORO DNI 32778147 017510 TITULAR 2 1970 1972 10
317 B3 ALOR LA ROSA LUIS EUGENIO DNI 15588217 008400 TITULAR 1 1969 1969 5
318 B3 ALTAMIRANO FUENTES JUAN ZACARIAS DNI 32822767 029324 TITULAR 7 1976 1982 203
319 B3 ALTAMIRANO PAREDES MAXIMO DNI 17948713 016520 TITULAR 1 1970 1970 30
320 B3 ALTEZ DIAZ SEGUNDO AUGUSTO DNI 25531686 015102 TITULAR 0 - - 0
321 B3 ALTUNA PAREDES EMILIO DNI 32817686 003407 TITULAR 4 1972 1992 59
322 B3 ALVA ALVARADO FRANCISCO DNI 32763172 024477 TITULAR 6 1969 1986 51
323 B3 ALVA ALVARADO VICENTE DNI 09003465 024025 TITULAR 0 - - 0
324 B3 ALVA BARRAGAN JAIME LUIS DNI 32783379 031478 TITULAR 12 1978 2005 153
325 B3 ALVA CALDAS GENARO LUIS DNI 15673803 006775 TITULAR 3 1969 1973 37
326 B3 ALVA CARBAJAL ERASMO DNI 10190153 033595 TITULAR 2 1980 1981 31
327 B3 ALVA CASTILLO FERNANDO GABRIEL DNI 21832470 019395 TITULAR 7 1969 1993 49
328 B3 ALVA CHIRA CESAR DNI 07745755 029458 TITULAR 9 1975 1987 116
329 B3 ALVA MARREROS ASUNCION DNI 32938566 016662 TITULAR 5 1975 1979 121
330 B3 ALVA QUIÑONES PAUL JOSE DNI 32734570 099992 TITULAR 2 1969 2012 2
331 B3 ALVA QUINONES ROBERT ENRIQUE DNI 32734797 088625 TITULAR 3 1997 1999 12
332 B3 ALVA RIOS MICKEY DNI 01097870 030892 TITULAR 4 1977 1980 94
333 B3 ALVA SALAS GENARO DNI 32117859 033402 TITULAR 5 1980 1987 25
334 B3 ALVA SANCHEZ MANUEL DNI 32835329 026657 TITULAR 12 1972 1990 200
335 B3 ALVA VEGA FELIX ABRAHAN DNI 32985465 089739 TITULAR 14 1999 2013 208
336 B3 ALVARADO ARROYO PEDRO MANUEL DNI 25654122 016633 TITULAR 6 1970 1992 76
337 B3 ALVARADO BARDALES SEGUNDO ORLANDO DNI 15977428 011351 TITULAR 2 1969 1989 31
338 B3 ALVARADO CANALES AVELINO DNI 25755259 012806 TITULAR 10 1969 1980 108
339 B3 ALVARADO CARPIO JESUS DNI 25607109 021557 TITULAR 4 1969 1977 58
340 B3 ALVARADO CARREÑO IVAN DNI 07582895 032624 TITULAR 2 1980 1981 33
341 B3 ALVARADO CATUNTA PORFIRIO DNI 04621621 023052 TITULAR 4 1969 1972 56
342 B3 ALVARADO CHUNGA BENIGNO DNI 17592938 033938 TITULAR 10 1976 1999 99
343 B3 ALVARADO CONTRERAS CARLOS DNI 08594458 031175 TITULAR 2 1978 1987 13
344 B3 ALVARADO CORNEJO DIEGO LUIS ERNESTO DNI 29237819 036243 TITULAR 3 1987 1989 4
345 B3 ALVARADO GARCIA JULIO VICTOR DNI 32926300 030917 TITULAR 3 1978 1980 74
346 B3 ALVARADO GARIBALDI ALFREDO PIO DNI 04635255 022789 TITULAR 4 1969 1980 91
347 B3 ALVARADO GERONIMO JORGE RUBEN DNI 25649284 018467 TITULAR 2 1969 1970 29
348 B3 ALVARADO LAURENCIO PATROCINIO DNI 32831204 025193 TITULAR 14 1969 1986 355
349 B3 ALVARADO MACEDO LEOPOLDO ZUÑIGA DNI 32916810 081354 TITULAR 20 1992 2011 397
350 B3 ALVARADO MENDEZ AURELIO DNI 03506148 025642 TITULAR 5 1971 1986 20
351 B3 ALVARADO MORAN JOSE ANGEL DNI 03821794 000901 TITULAR 7 1969 1985 96
352 B3 ALVARADO PANTA PEDRO DNI 03466038 034001 TITULAR 4 1983 1986 100
353 B3 ALVARADO PANTA RAMON FRANCISCO DNI 02819275 039086 TITULAR 2 1990 1991 8
354 B3 ALVARADO PAULINO RAUL TEODOMIRO DNI 06244646 007188 TITULAR 8 1969 1980 124
355 B3 ALVARADO PINTADO JULIO SERVANDO DNI 25554957 018310 TITULAR 12 1969 1997 103
356 B3 ALVARADO PUESCAS EMILIO DNI 08643944 012076 TITULAR 4 1966 1972 52
357 B3 ALVARADO QUEREBALU EDWARD WILSON DNI 25739199 082911 TITULAR 7 1986 1998 52
358 B3 ALVARADO QUEREVALU ELVIS RICHARD DNI 25747020 039657 TITULAR 7 1991 1997 124
359 B3 ALVARADO RAMOS JOSE MANUEL DNI 06956776 025724 TITULAR 3 1970 1993 14
360 B3 ALVARADO ROCA LUIS FERNANDO DNI 15951905 030646 TITULAR 5 1977 1981 148
361 B3 ALVARADO RUBINA JHON DNI 32138671 097036 TITULAR 0 - - 0
362 B3 ALVARADO SARMIENTO VLADIMIR DNI 25742957 037073 TITULAR 2 1988 1989 12
363 B3 ALVARADO SEVILLANO SIGIFREDO DNI 03495919 089829 TITULAR 3 1994 2004 3
364 B3 ALVARADO TARAZONA ROMUALDO DNI 32846808 008093 TITULAR 3 1970 1991 33
365 B3 ALVARADO VARGAS MARCELINO DNI 15980567 023560 TITULAR 2 1970 1971 21
366 B3 ALVARES CHUNGA JOSE JAVIER DNI 32923395 082584 TITULAR 22 1992 2013 363
367 B3 ALVARES FIESTAS SANTOS CLAUDIO DNI 25497953 012612 TITULAR 7 1969 1993 82
368 B3 ALVARES LEVANO JUAN FRANCISCO DNI 21812247 017338 TITULAR 1 1969 1969 9
369 B3 ALVAREZ ALVA JUAN JAVIER DNI 18054864 009924 TITULAR 9 1969 1990 128
370 B3 ALVAREZ ALVAREZ REINALDO DNI 15583682 013374 TITULAR 4 1977 1980 23
371 B3 ALVAREZ ANTON FELIPE DNI 03835463 008038 TITULAR 6 1969 1989 58
372 B3 ALVAREZ ANTON FIDEL ARSENIO DNI 03503363 091574 TITULAR 1 1999 1999 2
373 B3 ALVAREZ ATO ZENOVIO JOSEFA DNI 32951534 020766 TITULAR 3 1969 1972 34
374 B3 ALVAREZ CACERES TORIBIO DNI 30847891 020260 TITULAR 4 1970 1984 12
375 B3 ALVAREZ CAMACHO RICARDO DNI 00206609 025701 TITULAR 1 1970 1970 7
376 B3 ALVAREZ CARBAJAL CARLOS WILLIAM DNI 43483404 032421 TITULAR 4 1980 1995 56
377 B3 ALVAREZ CARRASCO MARCIAL AUGUSTO DNI 46386887 020310 TITULAR 8 1969 1985 117
378 B3 ALVAREZ CORONEL MANUEL DNI 32761623 001979 TITULAR 3 1970 1989 36
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379 B3 ALVAREZ ECHE GENARO DNI 03466937 019603 TITULAR 6 1969 1975 116
380 B3 ALVAREZ ECHE MARIANO ISIDRO DNI 03465286 010085 TITULAR 2 1969 1970 40
381 B3 ALVAREZ FAJARDO JUAN MARINO DNI 22268847 030176 TITULAR 4 1976 1987 129
382 B3 ALVAREZ FIESTAS ANGEL DNI 25468399 009047 TITULAR 5 1969 1983 50
383 B3 ALVAREZ FIESTAS FRANCISCO HIPOLITO DNI 06188506 001046 TITULAR 1 1970 1970 23
384 B3 ALVAREZ GONZALES JULIO ALBERTO DNI 15988179 025480 TITULAR 4 1970 1993 22
385 B3 ALVAREZ LLACAS JUAN ESTEBAN DNI 15604825 080296 TITULAR 1 1970 1970 30
386 B3 ALVAREZ LLACAS ROSO MOISES DNI 32115716 001695 TITULAR 2 1969 1970 24
387 B3 ALVAREZ LUJAN JACINTO DNI 32788974 024186 TITULAR 3 1969 1972 46
388 B3 ALVAREZ MARQUINA MELAÑO SILVERIO DNI 25310774 033198 TITULAR 5 1980 2006 137
389 B3 ALVAREZ MENDOZA ANDRES JULIO DNI 25647024 081232 TITULAR 8 1972 1981 121
390 B3 ALVAREZ MIÑAN SANTOS MARTIN DNI 25553803 027284 TITULAR 17 1974 2004 242
391 B3 ALVAREZ MIÑANO SEGUNDO J DNI 32859670 091496 TITULAR 0 - - 0
392 B3 ALVAREZ MINCHAN DARIO DNI 32856683 024696 TITULAR 2 1969 1970 24
393 B3 ALVAREZ MINCHAN IDELSO DNI 33265526 020767 TITULAR 3 1970 1979 29
394 B3 ALVAREZ MIRANDA JUAN ISAAC DNI 30831762 029771 TITULAR 1 1976 1976 7
395 B3 ALVAREZ MORALES AUGUSTO DNI 08085835 007538 TITULAR 9 1970 1982 132
396 B3 ALVAREZ MUÑOZ FRANCISCO ATILIO DNI 30829504 020058 TITULAR 15 1969 1986 280
397 B3 ALVAREZ NUÑEZ EDMUNDO DNI 25738415 018608 TITULAR 16 1970 2002 144
398 B3 ALVAREZ PANTA JOSE PABLO DNI 03825717 020768 TITULAR 2 1969 1970 35
399 B3 ALVAREZ PASTOR MANUEL JESUS DNI 25699189 010889 TITULAR 10 1972 1990 47
400 B3 ALVAREZ PRIETO JUAN GALO DNI 41253500 017456 TITULAR 7 1969 1978 71
401 B3 ALVAREZ PRIETO WENCESLAO DNI 25618674 029493 TITULAR 5 1976 1980 149
402 B3 ALVAREZ PURIZACA SIMON DNI 02608655 010094 TITULAR 1 1970 1970 7
403 B3 ALVAREZ ROMERO MANUEL ANTONIO DNI 15590249 016961 TITULAR 3 1970 1978 23
404 B3 ALVAREZ ZARATE HUGO DEMETRIO DNI 06338812 030489 TITULAR 5 1977 1981 119
405 B3 ALVAREZ ZORRILLA ADOLFO JAVIER DNI 15605351 002115 TITULAR 5 1970 1988 40
406 B3 ALVINCO GARCIA EDGARD ALBAN DNI 41067990 092609 TITULAR 2 2001 2002 9
407 B3 ALVITES QUISPE JUAN GUALBERTO DNI 25402114 014904 TITULAR 5 1969 1973 64
408 B3 ALVITES SANCHEZ CLAUDIO ALFREDO DNI 09079145 016486 TITULAR 3 1969 1971 36
409 B3 ALZA BLAS JULIO DNI 09103339 003204 TITULAR 10 1969 1988 126
410 B3 ALZA BLAS MARIO DNI 42230370 017082 TITULAR 7 1970 1994 69
411 B3 ALZA MARIÑO SEGUNDO DNI 32793010 003636 TITULAR 4 1970 1979 28
412 B3 ALZA MARIÑOS JAVIER DNI 32772888 016397 TITULAR 3 1970 1972 51
413 B3 ALZAMORA ARAGON GUILLERMO DNI 32776508 036614 TITULAR 21 1988 2008 459
414 B3 ALZAMORA CASTILLO MICHAELANGEL DUBER DNI 03507232 086653 TITULAR 17 1996 2013 425
415 B3 ALZAMORA FIESTAS HUMBERTO DNI 03863764 028582 TITULAR 5 1974 1985 7
416 B3 ALZAMORA MOSCOL FRANCISCO DNI 01111676 004186 TITULAR 5 1969 1983 19
417 B3 ALZAMORA NOLASCO CARLOS DNI 03470514 025834 TITULAR 1 1971 1971 5
418 B3 ALZAMORA NOLAZCO ELADIO FORTUNATO DNI 03466576 009600 TITULAR 4 1974 2012 21
419 B3 ALZAMORA OCAMPO ALEJANDRO DNI 21835861 019940 TITULAR 1 1969 1969 8
420 B3 ALZAMORA TORRES GASPAR DNI 03866895 024980 TITULAR 2 1970 1971 35
421 B3 ALZAMORA VALVIDIA MARTIN P DNI 00409803 022693 TITULAR 4 1969 1972 66
422 B3 ALZAMORA VARGAS SALOME TOMAS DNI 03466214 026968 TITULAR 9 1969 1982 79
423 B3 ALZAMORA VITE ANGEL DNI 03868481 030754 TITULAR 3 1977 1979 49
424 B3 ALZAMORA VITE JACINTO DNI 03867115 080416 TITULAR 6 1969 1979 62
425 B3 ALZAMORA YARLEQUE JOSE JULIO DNI 03504775 081936 TITULAR 6 1988 2009 23
426 B3 AMANINGO ABAD EFRAIN IRENE DNI 03507256 028886 TITULAR 4 1976 1979 29
427 B3 AMAYA ANTON FRANCISCO DNI 02738200 014813 TITULAR 1 1970 1970 9
428 B3 AMAYA CABOSMALON EDILBERTO DNI 03464653 033112 TITULAR 6 1977 1984 29
429 B3 AMAYA CHAVESTA JOSE ALEJANDRO DNI 03462128 027174 TITULAR 18 1972 1992 610
430 B3 AMAYA CHERRE ALEJANDRO DNI 15710060 023615 TITULAR 3 1970 1986 24
431 B3 AMAYA CHERRE FRANCISCO DNI 15710029 018147 TITULAR 4 1969 1975 42
432 B3 AMAYA CHUNGA FELIPE DNI 03467707 026876 TITULAR 10 1972 1982 192
433 B3 AMAYA CHUNGA JOHNNY DNI 41658954 093033 TITULAR 12 2002 2013 218
434 B3 AMAYA CHUNGA JOSE HERADIO DNI 03461657 031168 TITULAR 6 1978 1983 150
435 B3 AMAYA GALAN JOSE DE LA LUZ DNI 43710190 098157 TITULAR 0 - - 0
436 B3 AMAYA PAIBA MARCOS DNI 02740567 039260 TITULAR 0 - - 0
437 B3 AMAYA PAIVA JOHN ROBERT DNI 40615357 095138 TITULAR 11 2004 2014 165
438 B3 AMAYA PERICHE DIONISIO DNI 25422544 020751 TITULAR 2 1969 1970 33
439 B3 AMAYA QUEREVALU JULIO ASCENCION DNI 25413178 015616 TITULAR 5 1969 1985 54
440 B3 AMAYA SUAREZ ALFONSO MIGUEL DNI 06485891 033303 TITULAR 3 1979 1981 13
441 B3 AMENABAR SALCEDO ALEJANDRO DNI 15701035 007593 TITULAR 4 1969 1979 43
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442 B3 AMENABAR VELARDE ARTURO MAURO DNI 29364030 080967 TITULAR 1 1969 1969 8
443 B3 AMESQUITA DURAN SERAPIO DAMASO DNI 30412697 021743 TITULAR 0 - - 0
444 B3 AMESQUITA VALER ALBERTO ESTEBAN DNI 30426441 030684 TITULAR 0 - - 0
445 B3 AMEZ CORDOVA VICTOR MATIAS DNI 31880390 001878 TITULAR 2 1969 1970 23
446 B3 AMEZQUITA MAMANI ANGEL ALBERTO DNI 41653502 096628 TITULAR 4 2005 2008 15
447 B3 AMORETTI URBANO LORENZO A DNI 32865842 084787 TITULAR 21 1994 2014 628
448 B3 AÑAGUARI TORRES JHON EDUARDO DNI 21574702 090608 TITULAR 3 1999 2001 44
449 B3 AÑAMURO MAMANI EFRAIN DNI 09736282 089869 TITULAR 13 1999 2011 262
450 B3 ANARA VILCA CASIANO DNI 21823738 018719 TITULAR 5 1969 1987 21
451 B3 AÑASCO RAMIREZ MANUEL DNI 25416265 015662 TITULAR 2 1969 1970 37
452 B3 ANASTACIO PALACIOS LUIS ADAN DNI 02711101 008667 TITULAR 2 1970 1971 25
453 B3 ANAYA COTILLO HUGO FRANCISCO DNI 25458054 014578 TITULAR 3 1969 1972 42
454 B3 ANAYA MEDINA HIPOLITO HECTOR DNI 06888932 028123 TITULAR 1 1974 1974 12
455 B3 ANAYA RIVERA ENRIQUE FLORENTINO DNI 15986987 024959 TITULAR 4 1969 1989 59
456 B3 AÑAZCO RAMIREZ FERMIN DNI 05203020 014075 TITULAR 2 1970 1996 9
457 B3 AÑAZCO RUGEL ARCADIO PRIMITIVO DNI 03461013 030109 TITULAR 13 1976 1996 333
458 B3 AÑAZGO FARFAN MANUEL ALEJANDRO DNI 08293439 036910 TITULAR 1 1988 1988 1
459 B3 ANCACHI BASILIO DNI 32795397 022194 TITULAR 18 1969 1999 119
460 B3 ANCAJIMA ODIAGA FLORO DNI 32770359 002224 TITULAR 15 1968 1989 185
461 B3 ANCAJIMA VARGAS JOSE ENRIQUE DNI 02773584 033981 TITULAR 1 1981 1981 16
462 B3 ANCAJIMA ZAPATA PEDRO DNI 02624628 032885 TITULAR 4 1980 1983 95
463 B3 ANCCO CAHUANA JORGE DNI 29448778 017364 TITULAR 3 1969 1971 47
464 B3 ANCCO LLIPITA ASCENCIO DNI 15612330 030647 TITULAR 4 1977 1980 94
465 B3 ANCKA CASTILLO JUAN DNI 05226152 014546 TITULAR 3 1970 1972 58
466 B3 ANCO HUAMAN PLINIO DNI 06137176 008961 TITULAR 1 1970 1970 31
467 B3 ANCO HUAMANI VICTOR MANUEL DNI 30421707 025954 TITULAR 2 1971 1973 26
468 B3 ANDAGUA SARMIENTO SAUL SANTIAGO DNI 15987677 007583 TITULAR 8 1969 1980 93
469 B3 ANDAHUAS TORRES CARLOS CIRILO DNI 32121038 015167 TITULAR 7 1969 1987 35
470 B3 ANDIA CABEZUDO MARCELO CESAR DNI 22272343 039121 TITULAR 1 2003 2003 1
471 B3 ANDIA LARA DAMIAN ROBERTO DNI 25535427 027323 TITULAR 4 1972 1978 21
472 B3 ANDIA LARA LUIS DANTE DNI 43554860 027777 TITULAR 6 1974 1983 27
473 B3 ANDIA MUÑANTE JULIO CESAR DNI 25588465 035193 TITULAR 31 1984 2014 521
474 B3 ANDRADE BUITRON CARLOS FRANCISCO DNI 15981332 010463 TITULAR 2 1974 1980 3
475 B3 ANDRADE GARCIA OSCAR DNI 25403593 015082 TITULAR 2 1969 1970 28
476 B3 ANDRADE HURTADO ANTONIO RUBEN DNI 21791090 010765 TITULAR 12 1970 1993 95
477 B3 ANDRADE HURTADO JULIAN HERMAN DNI 15975575 019759 TITULAR 9 1969 1981 116
478 B3 ANDRADE HURTADO ORLANDO DNI 15978678 010778 TITULAR 8 1969 1980 171
479 B3 ANDRADE RIOS JUAN DNI 06682857 004389 TITULAR 1 1970 1970 10
480 B3 ANDRADE SEGUNDO CRISTOBAL SAMUEL DNI 21793981 024517 TITULAR 10 1970 1982 111
481 B3 ANDRADE VINCULA FELIX DNI 25479377 012392 TITULAR 5 1970 1978 33
482 B3 ANDRADES AMAYO ENRIQUE GODOFREDO DNI 25403469 032799 TITULAR 0 - - 0
483 B3 ANGELDONES VIVES EDWIN ROBERTS DNI 06394415 032606 TITULAR 2 1980 1981 16
484 B3 ANGELES DAVALOS CARLOS TOMAS DNI 07716395 021047 TITULAR 1 1970 1970 7
485 B3 ANGELES DOMINGUEZ RICARDO DNI 32829306 020909 TITULAR 4 1970 1986 15
486 B3 ANGELES HUAMAN ZENON DNI 32115633 023142 TITULAR 2 1969 1970 5
487 B3 ANGELES HUAMAN ZENOVIO LUIS DNI 15704454 007730 TITULAR 1 1970 1970 24
488 B3 ANGELES MORALES PRISCILO DNI 32774673 000362 TITULAR 1 1992 1992 1
489 B3 ANGELES MORENO MAXIMILIANO DNI 17822906 001268 TITULAR 8 1969 1984 158
490 B3 ANGELES ROBLES AUGUSTO MANUEL DNI 32868733 031426 TITULAR 3 1978 1980 7
491 B3 ANGELES VIA ILDEFONSO CRISTOBAL DNI 07703483 036996 TITULAR 0 - - 0
492 B3 ANGLAS VIVANCO JESUS DNI 80503055 029465 TITULAR 5 1976 1986 17
493 B3 ANGULO ALARCON HUMBERTO AMADOR DNI 15954757 033658 TITULAR 1 1995 1995 1
494 B3 ANGULO CAMPOS ERIBERTO DNI 17894987 005977 TITULAR 5 1969 1973 27
495 B3 ANGULO CAMPOS SANTOS DNI 32813307 005872 TITULAR 3 1969 1971 17
496 B3 ANGULO CORNEJO FELIX CORNELIO DNI 22250920 027213 TITULAR 3 1969 1973 7
497 B3 ANGULO LINARES FRANCISCO DNI 17945845 001932 TITULAR 5 1969 1978 68
498 B3 ANGULO MELENDEZ SANTOS DIONICIO DNI 19219820 032576 TITULAR 1 1980 1980 11
499 B3 ANGULO MENDOZA ARMANDO YLDEFONSO DNI 22266119 097211 TITULAR 1 2006 2006 1
500 B3 ANGULO MOQUILLAZA AMERICO ROMULO DNI 10356780 026481 TITULAR 1 1971 1971 5
501 B3 ANGULO OCHOA JULIO EMMANUEL DNI 31777242 086185 TITULAR 6 1996 2007 47
502 B3 ANGULO RODRIGUEZ JACINTO DNI 18869149 024532 TITULAR 3 1970 1979 12
503 B3 ANGULO SORIA JAVIER DNI 06012962 032258 TITULAR 2 1979 1983 9
504 B3 ANGULO VELASCO FELIX BRAULIO DNI 22271212 039782 TITULAR 1 1991 1991 5
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505 B3 ANGULO ZAVALETA JOSE CATALINO DNI 19027736 080703 TITULAR 4 1969 1972 69
506 B3 ANHUAMAN FERNANDEZ MARIANO JORGE DNI 18014242 034736 TITULAR 5 1980 1995 28
507 B3 ANICAMA ESPINO CARLOS EFRAIN DNI 21847166 018765 TITULAR 12 1969 1983 190
508 B3 ANICAMA FAJARDO WILLIAM JOSE DNI 40220603 098596 TITULAR 3 2004 2007 7
509 B3 ANICAMA HERRERA JOSE DNI 25481689 028090 TITULAR 13 1974 1993 149
510 B3 ANICAMA QUINTANA MIGUEL DNI 21839098 031019 TITULAR 13 1978 1995 88
511 B3 ANICAMA VALDEZ PEDRO PABLO DNI 43540602 026863 TITULAR 5 1972 1979 46
512 B3 ANICETO CHINCHAY BENITO DNI 03465985 017739 TITULAR 17 1969 1993 379
513 B3 ANICETO PAREDES BRUNO BENJAMIN DNI 18870842 023991 TITULAR 5 1969 1989 13
514 B3 AÑO CALANCHE FELIX DNI 08717067 003575 TITULAR 5 1969 1989 34
515 B3 ANSELMO RAMIREZ NESTOR MIGUEL DNI 15942293 032336 TITULAR 2 1979 1980 36
516 B3 ANSELMO YRAMIREZ ELISEO RUBEN DNI 15997172 030270 TITULAR 7 1977 1991 108
517 B3 ANTEZANA SOTO JULIAN DNI 25516000 018615 TITULAR 1 1970 1970 7
518 B3 ANTICONA AVILA JUAN BAUTISTA DNI 32798001 028853 TITULAR 0 - - 0
519 B3 ANTICONA BERMUDEZ ISAAC DNI 17950590 029116 TITULAR 8 1975 1982 167
520 B3 ANTIQUIPA LOPEZ MAURO DNI 04621969 032238 TITULAR 10 1978 1997 95
521 B3 ANTO VIDAL VICTOR JOSE DNI 03867235 005437 TITULAR 5 1969 1973 67
522 B3 ANTON AMAYA JUAN PABLO DNI 02741279 080346 TITULAR 3 1970 1990 31
523 B3 ANTON ANTON DANIEL DNI 02708702 030539 TITULAR 5 1977 1986 72
524 B3 ANTON ANTON GERVASIO DNI 03699248 017958 TITULAR 4 1969 1984 57
525 B3 ANTON ANTON JOSE DEL CARMEN DNI 03464533 036312 TITULAR 6 1985 1992 15
526 B3 ANTON ANTON SEBASTIAN DNI 07904802 080090 TITULAR 3 1970 1972 31
527 B3 ANTON AYALA EUFEMIO DNI 03466681 017740 TITULAR 8 1969 1997 118
528 B3 ANTON CHAPILLIQUEN ANGEL DNI 03492171 085397 TITULAR 11 1995 2007 221
529 B3 ANTON CHULLE THOMAS FIDEL DNI 03461319 080204 TITULAR 5 1969 1974 65
530 B3 ANTON FERNANDEZ RICHARD LARRY DNI 42348996 161613 TITULAR 1 2009 2009 6
531 B3 ANTON GALAN BENITO DNI 00320219 016844 TITULAR 2 1969 1970 54
532 B3 ANTON IMAN JHONNY HENRY DNI 03502485 086700 TITULAR 12 1995 2006 310
533 B3 ANTON MORALES ANACLETO DNI 02739496 007931 TITULAR 4 1969 1987 43
534 B3 ANTON MORALES FERNANDO DNI 02871295 086946 TITULAR 11 1994 2007 209
535 B3 ANTON NUMURA LORENZO DNI 25416766 034974 TITULAR 17 1984 2007 139
536 B3 ANTON PAIVA FIDENCIO DNI 25424233 012103 TITULAR 2 1970 1972 31
537 B3 ANTON PAZOS WILMER JOHNNY DNI 03492066 084208 TITULAR 10 1987 2010 88
538 B3 ANTON PERICHE NEMESIO DNI 02740531 016337 TITULAR 2 1969 1970 56
539 B3 ANTON PURIZACA FREDY FERNANDO DNI 03491538 038855 TITULAR 21 1990 2010 445
540 B3 ANTON PURIZACA JOHNY GABINO DNI 40704109 090390 TITULAR 11 1997 2008 191
541 B3 ANTON PURIZACA JUAN CARLOS DNI 02892166 090419 TITULAR 10 1997 2011 61
542 B3 ANTON QUIROGA DOMINGO DNI 25607110 016896 TITULAR 13 1969 1998 204
543 B3 ANTON RUIZ CARLOS ALBERTO DNI 02858753 086806 TITULAR 17 1996 2012 450
544 B3 ANTON RUMICHE VICTOR DNI 03490156 020731 TITULAR 12 1969 1982 357
545 B3 ANTON VERA MILANDRO DNI 32115144 014090 TITULAR 1 1969 1969 8
546 B3 ANTON VITE SIXTO DNI 02739839 085432 TITULAR 17 1995 2011 547
547 B3 ANTUNEZ PINEDA JORGE DNI 32122349 001807 TITULAR 3 1969 1975 34
548 B3 APAESTEGUI FLORES JUAN CESAR DNI 08296723 030586 TITULAR 7 1977 1983 177
549 B3 APARCANA ARRAZABAL PEDRO DNI 25613616 014569 TITULAR 1 1970 1970 5
550 B3 APARCANA LEYVA MANUEL PABLO DNI 06243647 025361 TITULAR 1 1970 1970 21
551 B3 APARCANA NUÑEZ BASILIO ERNESTO DNI 16015469 037566 TITULAR 10 1990 2003 116
552 B3 APARCANA NUÑEZ LUIS GONZAGA DNI 15986745 025650 TITULAR 10 1971 1997 63
553 B3 APARCANA SOTELO ANDRES ANTONIO DNI 22060664 013402 TITULAR 3 1972 1978 28
554 B3 APARICIO DE LOS SANTOS WILLIAM EDI DNI 15717978 082091 TITULAR 22 1992 2013 566
555 B3 APARICIO ERCE AQUILINO DNI 32788713 001093 TITULAR 1 1969 1969 33
556 B3 APARICIO JIMENEZ SANTOS GERONIMO DNI 03462259 035080 TITULAR 2 1984 1987 13
557 B3 APARICIO JIMENEZ VICTOR MANUEL DNI 03461236 033409 TITULAR 3 1980 1997 6
558 B3 APARICIO ORTEGA GODOFREDO DNI 15653135 009424 TITULAR 3 1969 1982 36
559 B3 APARICIO PAREDES ROBERTO CARLOS DNI 32985317 094403 TITULAR 2 2003 2011 5
560 B3 APARICIO QUIROZ FRANCISCO SANTIAGO DNI 30830810 020469 TITULAR 4 1971 1976 12
561 B3 APAZA CASTRO JOSE ANTONIO DNI 29644446 161942 TITULAR 1 2004 2004 6
562 B3 APAZA CCOSI MARCELINO DNI 29455125 018993 TITULAR 10 1970 1980 128
563 B3 APAZA CUTIPA EUGENIO DNI 40566144 023085 TITULAR 4 1969 1972 57
564 B3 APAZA INQUILLA RUFINO DNI 01279370 022981 TITULAR 3 1970 1972 7
565 B3 APAZA MAMANI MARCELO DNI 29502519 022232 TITULAR 5 1971 1986 45
566 B3 APAZA POSTIGO FELIX DANIEL DNI 06501347 017428 TITULAR 3 1971 1975 11
567 B3 APAZA QUISPE MARIANO DNI 45236945 014595 TITULAR 4 1970 1979 24
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568 B3 APAZA QUISPE TEOFILO DNI 06255223 015727 TITULAR 6 1970 1983 41
569 B3 APAZA ROQUE MARIANO DNI 01289019 019542 TITULAR 5 1969 1973 82
570 B3 APAZA TOQUE SEVERIANO DNI 02537298 018994 TITULAR 3 1970 1972 29
571 B3 APAZA TOQUE TEODORO DNI 01993951 027037 TITULAR 3 1972 1977 5
572 B3 APAZA VERA HERNAN SIMON DNI 04638584 017265 TITULAR 2 1970 1971 61
573 B3 APESTEGUI AMESQUITA WASHINGTON CESAR DNI 04649835 089986 TITULAR 0 - - 0
574 B3 APESTEGUIA MOYANO JUAN EDGAR DNI 08083651 018290 TITULAR 9 1969 1982 89
575 B3 APOLAYA PEÑA PEDRO FAUSTO DNI 07058039 030075 TITULAR 1 1977 1977 24
576 B3 APOLONI CASTILLO JUAN DNI 06483994 021181 TITULAR 2 1969 1970 15
577 B3 APONTE BETANCOURT PEDRO ARMANDO DNI 32886067 003509 TITULAR 6 1974 1990 71
578 B3 APONTE CORDOVA MANUEL RODOLFO DNI 03866363 015500 TITULAR 1 1986 1986 5
579 B3 APONTE DEL ROSARIO VICTOR OSCAR DNI 00225104 028973 TITULAR 6 1975 1980 170
580 B3 APONTE FARFAN PEDRO CERVANDO DNI 32769196 005495 TITULAR 10 1969 1980 118
581 B3 APONTE GAMBOA JUAN CASIMIRO DNI 03868413 006987 TITULAR 2 1969 1970 15
582 B3 APONTE LUNA SEGUNDO AMERICO DNI 32788973 006651 TITULAR 4 1969 1972 82
583 B3 APONTE MARCHAN SANTOS ANSELMO DNI 00214021 013670 TITULAR 2 1969 1984 8
584 B3 AQUIJE BOGA FERNANDO EMILIANO DNI 21820678 019970 TITULAR 5 1970 1980 56
585 B3 AQUIJE BOGA GERMAN PABLO DNI 21781235 018929 TITULAR 26 1970 2003 510
586 B3 AQUIJE CHACON ALEJANDRO MAMERTO DNI 22243921 030351 TITULAR 0 - - 0
587 B3 AQUIJE GRADOS FRANCISCO DNI 06045577 008029 TITULAR 2 1970 1992 27
588 B3 AQUINO GARCIA JUAN FRANCISCO DNI 25432442 012993 TITULAR 1 1979 1979 1
589 B3 AQUIÑO NORABUENA FIDENCIO E DNI 32808120 031477 TITULAR 2 1979 1980 8
590 B3 AQUINO PASACHE JOSE PASCUAL DNI 02681559 006632 TITULAR 7 1969 1981 55
591 B3 AQUINO RIVERA JOSE ENCARNACION DNI 48737293 029195 TITULAR 3 1975 1981 5
592 B3 AQUINO ROJAS OSCAR DOMINGO DNI 00216829 033449 TITULAR 3 1979 1981 57
593 B3 AQUIÑO TOLENTINO LUIS ALBERTO DNI 09203259 033365 TITULAR 1 1981 1981 8
594 B3 ARA PEREZ HILARIO DNI 17904195 021207 TITULAR 11 1969 1981 241
595 B3 ARAGON TORRES FREDY RICARDO DNI 07127845 032669 TITULAR 3 1979 1981 39
596 B3 ARAMBULO CARREÑO LUIS MARTIN DNI 41557619 092915 TITULAR 11 2003 2013 206
597 B3 ARAMBULO MERINO FRANCISCO ERNESTO DNI 32799147 020506 TITULAR 3 1969 1972 19
598 B3 ARAMBURU PORTAL EDGAR DNI 06278407 028136 TITULAR 2 1976 1978 8
599 B3 ARANA CAMPOS RUBEN DARIO DNI 06462128 002380 TITULAR 2 1970 1972 34
600 B3 ARANA CARHUAJULCA ARCADIO DNI 32766214 024061 TITULAR 1 1972 1972 15
601 B3 ARANA CARHUAJULCA JULIO DNI 32779647 024854 TITULAR 9 1969 1981 124
602 B3 ARANA DE LOS RIOS LUIS EFRAIN DNI 06200270 019765 TITULAR 3 1970 1972 40
603 B3 ARANA GUANILO EDUARDO GONZALO DNI 06462036 006596 TITULAR 6 1969 1975 134
604 B3 ARANA LA ROSA BENIGNO DNI 04748304 036010 TITULAR 17 1977 1997 158
605 B3 ARANA MENDOZA SEGUNDO HERMINIO ANGEL DNI 04621196 085046 TITULAR 21 1994 2014 459
606 B3 ARANA MOREAU ERNESTO LORENZO DNI 42155550 032215 TITULAR 1 1979 1979 8
607 B3 ARANA RIOS ALFONSO C.EXTRANJ 32775128 004323 TITULAR 7 1970 1995 49
608 B3 ARANA SOBERON CARLOS AUGUSTO DNI 18025393 080786 TITULAR 9 1969 1977 160
609 B3 ARANA SOSA HIPOLITO JUAN DNI 04409254 021106 TITULAR 3 1969 1971 104
610 B3 ARANCIBIA DIAZ HECTOR ADALBERTO DNI 25727407 019111 TITULAR 0 - - 0
611 B3 ARANDA CABANILLAS EMILIO DNI 09228304 020850 TITULAR 3 1970 1972 19
612 B3 ARANDA FALCON JUAN DNI 15638022 007275 TITULAR 7 1968 1978 94
613 B3 ARANDA FARROMEQUE JOSE MIGUEL DNI 32864459 081002 TITULAR 6 1969 1992 65
614 B3 ARANDA PAJUELO VICTOR PEDRO DNI 07443569 006070 TITULAR 3 1970 1973 33
615 B3 ARANDA RODRIGUEZ ESTEBAN LEON DNI 25560197 027935 TITULAR 4 1974 1978 91
616 B3 ARANDA TARAZONA DIOMENES FERNANDO DNI 32100863 032126 TITULAR 1 1979 1979 8
617 B3 ARANGOITIA CHALCO MIGUEL ERNESTO DNI 25735881 023561 TITULAR 1 1970 1970 21
618 B3 ARANGOITIA SEGURA FELIX EUGENIO DNI 32865311 002573 TITULAR 4 1969 1987 52
619 B3 ARANGOITIA SEGURA JULIO DNI 32778037 002578 TITULAR 5 1969 1985 66
620 B3 ARANGURI ARMAS JOSE GERMAN DNI 17998150 023552 TITULAR 3 1971 1973 45
621 B3 ARANGURI GUTIERREZ ALEJANDRO DNI 18020011 005901 TITULAR 5 1970 1975 65
622 B3 ARANGURI ZAVALETA HUMBERTO EMILIANO DNI 18025424 021208 TITULAR 2 1969 1979 13
623 B3 ARANIBAR BELLOTA LUIS SERAPIO DNI 25062442 033800 TITULAR 3 1981 1983 11
624 B3 ARANIBAR MONTEZA VICTOR AUGUSTO DNI 32108368 023638 TITULAR 5 1969 1979 17
625 B3 ARAPA  GUZMAN DOMINGO DNI 04631197 020997 TITULAR 3 1970 1972 66
626 B3 ARAPA ARENAS JUAN DE DIOS DNI 04633843 022237 TITULAR 6 1970 1982 91
627 B3 ARAPA TIJERA JULIAN DNI 07016661 013132 TITULAR 4 1969 1974 85
628 B3 ARATA CAMPOS JUAN NICOLAS DNI 15359373 097003 TITULAR 0 - - 0
629 B3 ARAUJO AZABACHE JOSE MARCOS DNI 18870551 023358 TITULAR 3 1971 1973 43
630 B3 ARAUJO CONTRERAS JUAN DE DIOS DNI 32951249 000772 TITULAR 3 1969 2007 21
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631 B3 ARAUJO HERNANDEZ OSCAR ELIAS DNI 06727463 029543 TITULAR 4 1976 1980 117
632 B3 ARAUJO HERNANDEZ SANTIAGO DNI 06392542 029117 TITULAR 5 1975 1981 88
633 B3 ARAUJO MIRANDA MANUEL HUMBERTO DNI 03463246 025886 TITULAR 3 1977 1987 11
634 B3 ARAUJO MIRANDA RAMON DNI 03462043 009030 TITULAR 8 1970 1988 43
635 B3 ARAUJO PAJUELO CONSTANTINO DNI 32886531 024820 TITULAR 9 1978 1993 82
636 B3 ARAUJO RAMIREZ RICHAR ALBERTO DNI 32927573 039145 TITULAR 21 1991 2011 360
637 B3 ARAUJO SILVA MARTIN GENARO DNI 07321026 026175 TITULAR 2 1970 1972 11
638 B3 ARAYA PALAPE MANUEL ARTURO DNI 25465837 036738 TITULAR 2 1988 1989 28
639 B3 ARBAÑIL QUIROZ JOSE LUIS DNI 06032234 029560 TITULAR 4 1976 1981 23
640 B3 ARBILDO ARRIULUCEA SEGUNDO ALFONSO DNI 25630774 001847 TITULAR 4 1970 1975 87
641 B3 ARBOLEDA GARCIA JULIO CESAR DNI 41533694 099318 TITULAR 0 - - 0
642 B3 ARBOLEDA RODRIGUEZ ISRAEL WILFREDO DNI 25520112 039389 TITULAR 1 2004 2004 1
643 B3 ARCA ALACHE CARLOS ISIDRO DNI 03470600 034177 TITULAR 4 1979 1982 13
644 B3 ARCA MENDOZA MANUEL EUGENIO DNI 10487037 004308 TITULAR 1 1973 1973 3
645 B3 ARCA RODRIGUEZ JOSE YVAN DNI 25741443 093856 TITULAR 0 - - 0
646 B3 ARCA RODRIGUEZ LUIS AUGUSTO DNI 06496055 028328 TITULAR 4 1974 1978 73
647 B3 ARCA SALOME DIONISIO DNI 25481681 083358 TITULAR 8 1992 2005 108
648 B3 ARCE BORJA ABRAHAM ROBERTO DNI 15976241 011691 TITULAR 3 1969 1971 34
649 B3 ARCE BORJA LUIS EDUARDO DNI 07251420 010722 TITULAR 6 1969 1982 86
650 B3 ARCE CALDERON HERCULANO DNI 09620908 037824 TITULAR 1 2003 2003 1
651 B3 ARCE CERDA CARLOS ESTEBAN DNI 10608692 096636 TITULAR 11 2004 2014 277
652 B3 ARCE LEON SEGUNDO GABRIEL DNI 17815219 029908 TITULAR 4 1976 1980 117
653 B3 ARCE MILLA RUBER CARLOS DNI 43830339 160051 TITULAR 1 2012 2012 14
654 B3 ARCE OTERO HAMILTON DNI 25608718 025183 TITULAR 3 1969 1972 64
655 B3 ARCELLES GARCIA DENIS EDUARDO DNI 03506080 161615 TITULAR 1 2004 2004 5
656 B3 ARCELLES PEREZ ROBER EDUARDO DNI 25579005 023260 TITULAR 1 1970 1970 9
657 B3 ARCILA DE LA CRUZ JULIO EDIBERTO DNI 17593463 037262 TITULAR 8 1988 1995 124
658 B3 ARCILA DE LA CRUZ NELSON ALBERTO DNI 15984177 011439 TITULAR 1 1970 1970 26
659 B3 ARCOS TAPIA CHRISTIAN ROBERTO DNI 21860593 094198 TITULAR 3 2002 2004 29
660 B3 ARECHE CARDENAS RIGOBERTO DNI 22253925 032963 TITULAR 2 1980 1981 16
661 B3 ARELLANO ADANAQUE EUGENIO DNI 32858534 080582 TITULAR 4 1969 1972 47
662 B3 ARELLANO ALVARADO TRIUNFO DNI 15975854 013487 TITULAR 4 1969 1973 51
663 B3 ARELLANO FLORES RAMON DNI 08899933 013094 TITULAR 3 1969 1972 27
664 B3 ARELLANO TRUJILLO LUCIO DNI 19401511 031860 TITULAR 1 1979 1979 12
665 B3 ARENA ARTETA ATILIO ALBERTO DNI 10834074 020507 TITULAR 2 1969 1974 7
666 B3 ARENAS BUSTAMANTE JOSE ANTONIO DNI 15620348 006348 TITULAR 3 1969 1991 8
667 B3 AREVALO BARRAZA JORGE MANUEL DNI 25606865 018741 TITULAR 2 1969 1970 17
668 B3 AREVALO CARREÑO FREDDY ALBERTO DNI 15584896 008234 TITULAR 2 1969 1986 2
669 B3 AREVALO CAVERO AMADEO DNI 15638466 010685 TITULAR 1 1970 1970 18
670 B3 AREVALO CAVERO DONACIANO DNI 15638700 015894 TITULAR 2 1969 1970 10
671 B3 AREVALO CHUNA JULIO DNI 03467159 081276 TITULAR 10 1969 1983 228
672 B3 AREVALO CUMPLIDO WALTER DNI 25471975 084789 TITULAR 7 1994 2007 84
673 B3 AREVALO FLORES JORGE DNI 80503977 026854 TITULAR 17 1976 1995 227
674 B3 AREVALO FLORES JUSTINIANO DNI 08901261 002118 TITULAR 3 1969 1979 41
675 B3 AREVALO LOPEZ EDWARDS DANNY DNI 42959005 161772 TITULAR 1 2008 2008 7
676 B3 AREVALO MONTAÑEZ JORGE LUIS DNI 15712407 033845 TITULAR 34 1976 2013 554
677 B3 AREVALO MORE JOSE FELIPE DNI 03471111 027982 TITULAR 10 1974 1990 229
678 B3 AREVALO PRIETO PABLO DNI 03494327 016750 TITULAR 2 1969 1970 12
679 B3 AREVALO PUESCAS JORGE DNI 03471322 033766 TITULAR 2 1981 1983 33
680 B3 AREVALO RAMIREZ LUIS MIGUEL DNI 15671337 002764 TITULAR 4 1970 1989 40
681 B3 AREVALO RAMOS ROSARIO DNI 03470439 028164 TITULAR 9 1969 1994 73
682 B3 AREVALO SAAVEDRA MANUEL DNI 25458206 006236 TITULAR 3 1969 1973 49
683 B3 AREVALO SERNAQUE MARCOS LEONCIO DNI 25569938 034642 TITULAR 14 1978 1991 121
684 B3 AREVALO VIDAL ROLANDO DNI 03561596 025290 TITULAR 2 1970 1972 16
685 B3 ARG<ELLES CASTRAT ELSER ENRIQUE DNI 32122738 093647 TITULAR 0 - - 0
686 B3 ARGOMEDO ANHUAMAN CLEMENTE DNI 32796785 020655 TITULAR 2 1969 1970 46
687 B3 ARGOMEDO CHAVEZ JORGE Z DNI 32822942 005862 TITULAR 4 1970 1973 63
688 B3 ARGOMEDO IBAÑEZ LUIS DENIS DNI 33264887 150882 TITULAR 0 - - 0
689 B3 ARGOMEDO PELAEZ ANTONIO DNI 32778889 000373 TITULAR 12 1969 2013 100
690 B3 ARGOMEDO ZAVALETA WILSON DNI 17851768 080953 TITULAR 9 1969 1984 173
691 B3 ARGUELLO GOMEZ JUAN DE DIOS DNI 03467624 017749 TITULAR 8 1969 2001 42
692 B3 ARGUELLO GOMEZ PASCUAL DNI 03490005 017750 TITULAR 5 1969 1978 9
693 B3 ARGUME PAREDES SAMUEL DNI 09990620 092010 TITULAR 4 2001 2004 9
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694 B3 ARHUIRE CHITE MELCHOR GASPAR DNI 15726714 007495 TITULAR 3 1970 1974 74
695 B3 ARI COAILA HERNAN PASTOR DNI 04647808 087523 TITULAR 7 1996 2012 64
696 B3 ARIAS BAYLON JORGE HERMOGENES DNI 09226894 030437 TITULAR 7 1977 1984 179
697 B3 ARIAS BAZALAR LUIS DNI 15594706 008044 TITULAR 2 1969 1970 24
698 B3 ARIAS BELTRAN SIXTO RENE DNI 04624264 022597 TITULAR 3 1969 1971 15
699 B3 ARIAS CABANILLAS PABLO JACINTO DNI 19235558 031579 TITULAR 21 1976 2001 226
700 B3 ARIAS CABANILLAS WILFRED SANTIAGO DNI 19232719 030978 TITULAR 28 1976 2006 472
701 B3 ARIAS DURAND JOSE EDMUNDO DNI 09218463 019900 TITULAR 2 1983 1991 8
702 B3 ARIAS INDALES JULIO ALEJANDRO DNI 29495450 023669 TITULAR 5 1972 2004 21
703 B3 ARIAS LAYME FELIX JESUS DNI 10524435 028737 TITULAR 5 1975 1979 97
704 B3 ARIAS MOGROVEJO HECTOR OSWALDO DNI 08317604 018375 TITULAR 0 - - 0
705 B3 ARIAS MUÑIZ RICARDO FELIPE DNI 15363542 019195 TITULAR 3 1971 1973 16
706 B3 ARIAS ROMERO SENEN DNI 03599521 025065 TITULAR 6 1970 1983 86
707 B3 ARIAS TAPIA JAVIER ELIAS DNI 09127623 023740 TITULAR 4 1970 1973 25
708 B3 ARIAS ZEVALLOS JOSE AVELINO DNI 15389882 016099 TITULAR 6 1970 1975 119
709 B3 ARICA MIÑAN ADRIANO DNI 32764796 004736 TITULAR 15 1969 1989 179
710 B3 ARISMENDIS ORDINOLA AURELIO DNI 03462852 001957 TITULAR 4 1969 1983 26
711 B3 ARISMENDIZ CHAVEZ JOSE VICENTE DNI 03473403 093656 TITULAR 10 2001 2010 121
712 B3 ARISMENDIZ LOPEZ CASIMIRO DNI 17550098 004511 TITULAR 13 1969 1983 241
713 B3 ARISMENDIZ MORAN RUFINO MIGUEL DNI 25601046 013392 TITULAR 6 1969 1977 113
714 B3 ARISMENDIZ ORDINOLA SANTOS NATIVIDAD DNI 03460518 017751 TITULAR 4 1969 1974 90
715 B3 ARMAS CABANILLAS VICTOR MANUEL DNI 19231774 027622 TITULAR 9 1973 1990 46
716 B3 ARMAS CASTILLO JUAN ALEJANDRO DNI 18056396 005663 TITULAR 1 1969 1969 6
717 B3 ARMAS ESPEJO ZENON ARMANDO DNI 17821216 000079 TITULAR 1 1970 1970 5
718 B3 ARMAS MEJIA LUIS FERNANDO DNI 32802928 025037 TITULAR 2 1970 1972 19
719 B3 ARMAS OLIVARES LUIS ENRIQUE DNI 32834554 039099 TITULAR 13 1993 2005 204
720 B3 ARMAS OSORIO PASCUAL DNI 32116240 023534 TITULAR 3 1971 1983 12
721 B3 ARMAS PAULO DANIEL DNI 32824956 033386 TITULAR 3 1980 1984 15
722 B3 ARMAS PELAEZ FELIX DNI 32806306 032793 TITULAR 6 1979 1984 112
723 B3 ARMAS PELAEZ JUAN JOSE DNI 01074559 029196 TITULAR 5 1980 1988 71
724 B3 ARMEBIANCHI DE VIVERO CARLOS ENRIQUE DNI 18042047 021304 TITULAR 6 1969 1974 41
725 B3 ARNAIZ GONZALEZ SANTIAGO DNI 06964003 019150 TITULAR 5 1969 1974 95
726 B3 ARNALES CASTAÑEDA JOSE NEPTALI DNI 32833314 006995 TITULAR 2 1969 1970 11
727 B3 ARONI CUSTODIO EMILIO DNI 21456552 031704 TITULAR 6 1978 1983 26
728 B3 AROSTEGUI ANTON LEOPOLDO JESUS DNI 25479201 032455 TITULAR 1 1980 1980 8
729 B3 ARQUEROS ROLDAN SEGUNDO DNI 17964962 020508 TITULAR 5 1970 1986 48
730 B3 ARQUINIO CARDENAS EUMELIO DNI 15632470 007389 TITULAR 4 1969 1975 67
731 B3 ARQUIÑO PEREZ CESAR RUBEN DNI 40912917 094445 TITULAR 0 - - 0
732 B3 ARRARTE REAÑO MIGUEL ANGEL DNI 17805361 030315 TITULAR 2 1977 1978 53
733 B3 ARRATIA SANCHEZ ADOLFO ALEJANDRO DNI 32861071 005705 TITULAR 5 1969 1973 59
734 B3 ARRAZOLA MAMANI ISMAEL DNI 04650258 085306 TITULAR 13 1995 2008 232
735 B3 ARREDONDO HURTADO HUGO MANUEL DNI 32844990 027093 TITULAR 2 1970 1972 8
736 B3 ARRIBASPLATA PEREZ MANUEL AGUSTIN DNI 15583735 009648 TITULAR 3 1969 1971 45
737 B3 ARRIOLA BERNAL BUGDENI DNI 32865081 027820 TITULAR 16 1978 2002 178
738 B3 ARRIOLA ZAPATA JOSE ALIX DNI 25480661 030120 TITULAR 1 1976 1976 6
739 B3 ARRIVASPLATA VILLARRUEL VENCI MARLON DNI 41628731 097688 TITULAR 0 - - 0
740 B3 ARROJO GUTIERREZ FRANCISCO LUIS DNI 25551520 032766 TITULAR 3 1980 2002 19
741 B3 ARROJO PARAVICINO JAIME MOISES DNI 06384149 033659 TITULAR 4 1980 1988 43
742 B3 ARROSPIDE REVILLA JOSE ROBERTO DNI 30402199 021412 TITULAR 4 1969 1984 36
743 B3 ARROYO ARROYO WALTER PAUL DNI 41821189 161876 TITULAR 1 2008 2008 5
744 B3 ARROYO CONTRERAS YSAAC MOISES DNI 18171757 086226 TITULAR 9 1995 2005 77
745 B3 ARROYO ESTRADA MODESTO YLDEFONSO DNI 25859669 033589 TITULAR 1 1986 1986 1
746 B3 ARROYO FIGUEROA EDUARDO ADOLFO DNI 08764077 030141 TITULAR 2 1977 1986 45
747 B3 ARROYO GARCIA MOISES DNI 31461392 016242 TITULAR 7 1969 1986 80
748 B3 ARROYO GERONIMO JOSE LUCIO DNI 32855989 005125 TITULAR 4 1969 1972 79
749 B3 ARROYO HUAMANCHUMO EUGENIO ALBERTO DNI 32936572 082884 TITULAR 17 1992 2008 371
750 B3 ARROYO LA CHIRA PEDRO DNI 15625829 024278 TITULAR 5 1969 1980 46
751 B3 ARROYO LOZADA MANUEL GILBERTO DNI 04638012 022886 TITULAR 3 1969 1971 68
752 B3 ARROYO MONTAÑEZ JORGE DNI 80586659 011790 TITULAR 33 1970 2004 624
753 B3 ARROYO MONTOYA ADOLFO DNI 32835192 024246 TITULAR 4 1969 1972 59
754 B3 ARROYO MUÑOZ MARCIAL EULOGIO DNI 25453553 027245 TITULAR 3 1969 1974 21
755 B3 ARROYO OYOLO HIGIDIO DNI 31031569 010630 TITULAR 2 1969 1970 35
756 B3 ARROYO QUIROZ MAURO DNI 17958047 006982 TITULAR 5 1970 1975 76
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757 B3 ARROYO QUIROZ VICTOR MELIO DNI 15710564 006737 TITULAR 4 1970 1975 49
758 B3 ARROYO RAMIREZ DANIEL EPIFANEO DNI 15977479 007067 TITULAR 15 1968 1989 175
759 B3 ARROYO ROMERO LORENZO IGNACIO DNI 80501802 029731 TITULAR 2 1976 1977 25
760 B3 ARROYO UCAÑAN VICTOR CELSO DNI 17969908 023677 TITULAR 2 1970 1972 18
761 B3 ARROYO ZAPATA WILMAR ROBERTO DNI 09065625 031874 TITULAR 4 1979 1982 60
762 B3 ARROYO ZUÑIGA MARTIN VICTOR MANUEL DNI 32992451 092332 TITULAR 7 2002 2011 55
763 B3 ARRUNATEGUI CHIRINOS ANDRES DNI 25662796 027060 TITULAR 1 1972 1972 15
764 B3 ARRUNATEGUI NOVOA CESAR AUGUSTO DNI 25663262 028660 TITULAR 1 1974 1974 29
765 B3 ARRUNATEGUI PARDO ARNALDO RAMIRO DNI 15701805 006031 TITULAR 5 1969 1987 51
766 B3 ARSELLES PIZARRO MARIO ENRIQUE DNI 03504965 032656 TITULAR 7 1977 1988 51
767 B3 ARTADI COLONNA JULIO ISMAEL DNI 06180714 030501 TITULAR 1 1977 1977 20
768 B3 ARTEAGA MAGUIÑA RAUL GILBERTO DNI 15723852 093716 TITULAR 1 2002 2002 9
769 B3 ARTEAGA MARIÑO PONCIANO FAUSTO DNI 04416638 013382 TITULAR 10 1970 1985 88
770 B3 ARTEAGA RODRIGUEZ JUAN SANTOS DNI 32806969 002897 TITULAR 6 1974 1987 63
771 B3 ARTEAGA ROMERO JOSE LUIS DNI 41701497 096486 TITULAR 0 - - 0
772 B3 ARTEAGA SAINEZ JUAN L DNI 32784268 085807 TITULAR 17 1995 2013 200
773 B3 ARTEAGA SOLIS CARLOS ALBERTO DNI 08176506 029002 TITULAR 2 1976 1977 61
774 B3 ARTEAGA VALIENTE SANTIAGO JAIME DNI 10240952 000225 TITULAR 23 1971 2001 442
775 B3 ARTIEDA MANERO JUAN JOSE RUBEN DNI 21563521 088686 TITULAR 3 1997 1999 12
776 B3 ARZOLA PALOMINO VICTOR CECILIO DNI 18187070 012251 TITULAR 2 1970 1972 19
777 B3 ASALDE CHUNGA JUAN RICARDO DNI 08797694 161683 TITULAR 2 2007 2008 7
778 B3 ASALDE ESTRADA DAVID RONALD DNI 40012445 088921 TITULAR 6 1998 2008 52
779 B3 ASALDE MARTINEZ OSCAR DNI 25420675 027003 TITULAR 2 1972 1979 18
780 B3 ASALDE ORREAGA ROMAN DNI 15712702 006424 TITULAR 7 1969 1996 47
781 B3 ASATO AKAMINE MIGUEL DNI 25453131 014994 TITULAR 1 1970 1970 5
782 B3 ASATO ASATO JOSE KOSEY DNI 06064430 080913 TITULAR 0 - - 0
783 B3 ASATO JICHIYA JULIO DNI 06081152 012787 TITULAR 1 1985 1985 1
784 B3 ASCACIVE YALAN RAFAEL DNI 25691455 012230 TITULAR 8 1970 1981 108
785 B3 ASCASIBAR DELGADO SIXTO DNI 15976199 011892 TITULAR 2 1969 1970 9
786 B3 ASCATE MIRANDA LEODEGARIO PELEGUIA DNI 17824132 011156 TITULAR 4 1969 1999 11
787 B3 ASCATE MIRANDA SANTOS EDUARDO DNI 17923320 010849 TITULAR 2 1969 1972 9
788 B3 ASCATE PEREDA CONFESOR DNI 18037921 010606 TITULAR 3 1969 1985 17
789 B3 ASCENCIO OBLITAS CESAR CAMILO DNI 18022553 030642 TITULAR 3 1977 1981 68
790 B3 ASCOY PEREZ MARIO DNI 18023519 020847 TITULAR 6 1969 1974 69
791 B3 ASCOY SALCEDO MARIO JAVIER DNI 32107774 017921 TITULAR 11 1969 1990 63
792 B3 ASCUE ZAPATA HONORATO DNI 24463000 022092 TITULAR 1 1970 1970 5
793 B3 ASCUES AIMAR ALBINO VICTOR DNI 25447480 029057 TITULAR 2 1977 1978 23
794 B3 ASENCIO ACUÑA CARLOS JOHN DNI 15709504 090072 TITULAR 0 - - 0
795 B3 ASENCIO ARROYO ROGER ALFREDO DNI 18026279 088992 TITULAR 5 1997 2001 78
796 B3 ASENCIO MUÑOZ TEOFILO DNI 32828785 000566 TITULAR 2 1969 1970 31
797 B3 ASENCIO RAMOS EUGENIO DNI 32786543 025564 TITULAR 6 1970 1983 64
798 B3 ASENCIOS ESPINOZA ARTURO DNI 15628547 023551 TITULAR 3 1969 1973 27
799 B3 ASENCIOS MACEDO PEDRO LUCIO DNI 15959003 010365 TITULAR 10 1969 1983 115
800 B3 ASIAN ARVILDO VICTOR MIGUEL DNI 32901898 000209 TITULAR 2 1970 1976 27
801 B3 ASIN AVILA SANTIAGO TEODORO DNI 15388419 027103 TITULAR 10 1972 1986 164
802 B3 ASIN ESPINOZA ARTEMIO ORLANDO DNI 15388410 018192 TITULAR 6 1970 1978 24
803 B3 ASIN RAMOS CLEMENTE DNI 08979736 016118 TITULAR 12 1970 1983 154
804 B3 ASIN URBINA VICTOR ALBERTO DNI 06220312 014711 TITULAR 10 1970 1982 145
805 B3 ASIS SALINAS NARCISO MARCELINO DNI 80208482 093317 TITULAR 5 2002 2006 52
806 B3 ASMAD NEIRA OLIX HEINE DNI 80343073 032532 TITULAR 6 1977 1997 31
807 B3 ASMAD PINO ALBERTO DNI 32854515 024482 TITULAR 3 1978 1980 39
808 B3 ASMAT ASMAT MANUEL J DNI 18012004 004240 TITULAR 3 1970 1973 34
809 B3 ASMAT BELTRAN EDGAR PAUL DNI 32987502 094795 TITULAR 6 1985 2008 47
810 B3 ASMAT SACHUN TEODULIO ROGER DNI 18012451 005271 TITULAR 4 1969 1981 5
811 B3 ASMAT SANCHEZ EDDWAR HENRRY DNI 18017875 039851 TITULAR 0 - - 0
812 B3 ASMAT SEGURA MIGUEL ANGEL DNI 06288856 033338 TITULAR 2 1980 1981 33
813 B3 ASMAT SEVERINO JOSE MANUEL DNI 18015069 034593 TITULAR 2 1982 1983 27
814 B3 ASMAT VEGA JUAN BELISARIO DNI 09063585 030198 TITULAR 1 1977 1977 8
815 B3 ASPILCUETA CARLIN GUALBERTO EDGARD DNI 32770621 016769 TITULAR 5 1969 1974 80
816 B3 ASSENG SANTOME ROBERTO ANTONIO DNI 06466068 019224 TITULAR 1 1970 1970 8
817 B3 ASTO CABALLERO AGUSTIN DNI 80354167 006600 TITULAR 3 1970 1972 9
818 B3 ASTO VELA JUAN EMERITO DNI 08173358 002052 TITULAR 1 1970 1970 30
819 B3 ASTUDILLO APONTE MARCOS DNI 16009777 011113 TITULAR 0 - - 0
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820 B3 ASTUDILLO FARIAS UGALDE DNI 15977350 085990 TITULAR 1 1996 1996 1
821 B3 ASTUDILLO MORAN PEDRO FELIBERTO DNI 25433930 014987 TITULAR 2 1969 1970 11
822 B3 ASTUDILLO PERALTA MANUEL CONCEPCION DNI 03466253 023897 TITULAR 28 1970 1998 608
823 B3 ATANACIO CASIMIRO JUBELINDO DNI 15987409 010484 TITULAR 8 1970 1981 70
824 B3 ATANASIO MENDOZA MARCELINO DNI 32831745 000631 TITULAR 3 1970 1986 27
825 B3 ATAUCURI ROMERO YSAAC SEVERO DNI 29703355 025803 TITULAR 3 1970 1982 28
826 B3 ATAULLUCO CHILE VICENTE DNI 06021131 019079 TITULAR 10 1969 1988 170
827 B3 ATIQUIPA LOPEZ MAURO LINO DNI 04625002 031945 TITULAR 11 1979 1990 158
828 B3 ATOCHE APARICIO ARTURO DNI 03461215 029848 TITULAR 3 1976 1978 78
829 B3 ATOCHE ASUNCION JOSE TIMOTEO DNI 18840008 028674 TITULAR 6 1974 1990 11
830 B3 ATOCHE ATOCHE EUSTACIO DNI 03868110 000687 TITULAR 4 1969 1972 58
831 B3 ATOCHE CHAPILLIQUEN ANGEL DNI 03463351 027304 TITULAR 1 1972 1972 31
832 B3 ATOCHE CHAPILLIQUEN EMILIO DNI 30820574 026697 TITULAR 1 1973 1973 8
833 B3 ATOCHE CRUZ MIGUEL ANTONIO DNI 00321372 017657 TITULAR 9 1969 1980 200
834 B3 ATOCHE CUESTAS NICOLAS EDUARDO DNI 16599756 026051 TITULAR 9 1969 2013 148
835 B3 ATOCHE ESTRADA FILIBERTO DNI 25587608 013688 TITULAR 8 1969 1985 97
836 B3 ATOCHE GOMEZ MAURO DNI 06469214 021146 TITULAR 2 1970 1972 20
837 B3 ATOCHE IMAN ANGEL PAUL DNI 40488357 160375 TITULAR 2 2013 2014 10
838 B3 ATOCHE LOPEZ JORGE ALBERTO DNI 03464950 018925 TITULAR 7 1969 1977 63
839 B3 ATOCHE MARCELO LUPO BENITO DNI 47674700 024143 TITULAR 19 1969 2004 129
840 B3 ATOCHE MARCHAN PEDRO DNI 21848041 014385 TITULAR 12 1969 1984 91
841 B3 ATOCHE MEDINA VICTOR MANUEL DNI 03461911 020602 TITULAR 7 1969 1988 48
842 B3 ATOCHE MERINO JACINTO ORLANDO DNI 00089046 029330 TITULAR 8 1975 1982 44
843 B3 ATOCHE MILLA PEDRO RAUL DNI 25623978 025781 TITULAR 0 - - 0
844 B3 ATOCHE RAMIREZ PASCUAL DNI 03638073 016297 TITULAR 2 1969 1970 33
845 B3 ATOCHE TORRES PEDRO DNI 02670538 028176 TITULAR 1 1974 1974 5
846 B3 ATOCHE VELIZ SEGUNDO FRANCISCO DNI 25769707 013755 TITULAR 7 1969 1989 54
847 B3 ATTO SALAZAR MIGUEL ANGEL DNI 25473070 026500 TITULAR 0 - - 0
848 B3 ATUNCAR MARQUEZ MARIO FERNANDO DNI 21852813 019036 TITULAR 2 2000 2001 3
849 B3 ATUNCAR MUÑANTE INOCENTE DNI 21837510 018426 TITULAR 0 - - 0
850 B3 AUCCAYLLA CHICLLA ROBERTO VALENTIN DNI 10510269 099650 TITULAR 2 2007 2008 13
851 B3 AVALO LOPEZ EBERARDO DNI 03465193 034510 TITULAR 3 1982 1984 36
852 B3 AVALO MARIÑAS JOSE EUSEBIO DNI 03571285 019223 TITULAR 3 1969 1977 61
853 B3 AVALO YAMUNAQUE JUSTINO DNI 03466256 030521 TITULAR 8 1977 1990 88
854 B3 AVALO YAMUNAQUE RUBEN DNI 03462348 034203 TITULAR 2 1983 1989 5
855 B3 AVALOS  JUAN PEDRO DNI 08848646 082895 TITULAR 0 - - 0
856 B3 AVALOS AMOROS DIONICIO A DNI 32866120 029820 TITULAR 3 1976 1979 46
857 B3 AVALOS CALAGUA MARCOS DNI 15392612 014575 TITULAR 7 1969 1988 104
858 B3 AVALOS CAMARGO FELIX ARMANDO DNI 25503395 012962 TITULAR 2 1970 1972 26
859 B3 AVALOS GARCIA SANTIAGO DNI 18871663 026009 TITULAR 4 1969 1972 31
860 B3 AVALOS HUAPAYA ALEJANDRO DNI 15368239 014590 TITULAR 2 1969 1970 16
861 B3 AVALOS PACHAS MANUEL EDILBERTO DNI 21798606 018690 TITULAR 4 1969 1973 11
862 B3 AVALOS POLO LUIS ALFREDO DNI 32914819 032467 TITULAR 2 1979 1980 6
863 B3 AVALOS RIVAS VICTOR PAULINO DNI 15390622 025705 TITULAR 1 1970 1970 10
864 B3 AVALOS VALDERRAMA TEOFILO RAYMUNDO DNI 32927941 004859 TITULAR 4 1970 1973 54
865 B3 AVALOS VALERIO VICTOR PAUL DNI 21853002 021916 TITULAR 0 - - 0
866 B3 AVALOS ZEVALLOS JOSE DOLORES DNI 25601138 014906 TITULAR 5 1969 1973 42
867 B3 AVELLANEDA GOMEZ EDUARDO GABRIEL DNI 19225494 011330 TITULAR 7 1969 1977 175
868 B3 AVENDAÑO HERNANDEZ ANGEL OSWALDO DNI 15615768 080454 TITULAR 3 1969 1982 48
869 B3 AVENDAÑO HERNANDEZ JOSE MARIO DNI 15644066 009124 TITULAR 1 1970 1970 12
870 B3 AVENDAÑO PAREDES OMAR LENIN DNI 29480679 089553 TITULAR 19 1995 2014 312
871 B3 AVILA ALCALDE YVAN SADI DNI 32963379 083437 TITULAR 22 1993 2014 461
872 B3 AVILA CABALLERO JOSE FRANCISCO DNI 17890555 025462 TITULAR 7 1970 1982 124
873 B3 AVILA CARBAJAL FROILAN ATILANO DNI 32791971 093809 TITULAR 8 1994 2005 78
874 B3 AVILA CARNAQUE JOSE ASUNCION DNI 02805323 033346 TITULAR 1 1980 1980 9
875 B3 AVILA ESCUDERO DOMINGO DNI 32862194 024856 TITULAR 5 1969 1984 65
876 B3 AVILA ESQUIVEL WILLIAM ABRAHAM DNI 40447075 095927 TITULAR 2 2003 2005 6
877 B3 AVILA FEIJOO JOSE FRANCISCO DNI 25416208 021794 TITULAR 3 1969 1971 72
878 B3 AVILA GARCIA ADRIAN DNI 32886186 003866 TITULAR 6 1969 1989 33
879 B3 AVILA GARCIA CRISTOBAL WILFREDO DNI 32897700 003832 TITULAR 6 1969 1975 72
880 B3 AVILA GARCIA SANTIAGO DNI 32893000 024868 TITULAR 8 1969 1982 83
881 B3 AVILA HUARNIZ MODESTO DNI 32775330 000250 TITULAR 2 1969 1970 48
882 B3 AVILA JUAREZ FRANCISCO JAVIER DNI 19681141 032904 TITULAR 2 1980 1981 30
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883 B3 AVILA LLARO CATALINO DNI 32764291 005583 TITULAR 3 1971 1973 29
884 B3 AVILA LOPEZ JOSE LUIS DNI 08031031 031479 TITULAR 5 1978 1982 141
885 B3 AVILA MALLQUI VICTOR DNI 16008359 010807 TITULAR 1 1970 1970 6
886 B3 AVILA MENDOZA PEDRO CARLOS DNI 15363242 023421 TITULAR 4 1969 1982 26
887 B3 AVILA PAREDES ALBERTO DNI 32972999 087737 TITULAR 0 - - 0
888 B3 AVILA PINTO VICTOR FIDEL DNI 25631488 010341 TITULAR 5 1969 1979 35
889 B3 AVILA TORIBIO ANCELMO SIMON DNI 18054877 024961 TITULAR 6 1969 1977 158
890 B3 AVILA VASQUEZ ANTONIO DNI 19522855 005785 TITULAR 4 1969 1980 18
891 B3 AVILA VERIADO APARICIO DNI 27156095 005577 TITULAR 6 1969 1979 72
892 B3 AVILA YOVERA JOSE CLEMENTE DNI 03465008 021165 TITULAR 8 1969 1978 204
893 B3 AVILA ZAPATA JORGE LUIS DNI 06871390 027004 TITULAR 16 1969 1991 122
894 B3 AVILES MIRANDA CARLOS O DNI 32100455 019188 TITULAR 4 1970 1996 24
895 B3 AVILES PIÑEYRO REYNALDO JAVIER DNI 15666382 007848 TITULAR 1 1977 1977 1
896 B3 AYALA ANTON RICARDO DNI 03490260 014135 TITULAR 4 1969 1984 36
897 B3 AYALA CAMARENA JORGE HUGO DNI 15590369 003630 TITULAR 2 1969 1982 4
898 B3 AYALA CAMARENA JORGE HUGO DNI 15590369 009301 TITULAR 3 1969 1982 18
899 B3 AYALA CHERO AQUILES RENAN DNI 03462833 023597 TITULAR 2 1996 2001 2
900 B3 AYALA CHERO JUAN DNI 03464576 026944 TITULAR 5 1971 1975 36
901 B3 AYALA CHUNGA AGUSTIN DNI 03580270 029502 TITULAR 7 1975 1985 183
902 B3 AYALA CHUNGA JOSE SANTOS DNI 02708489 029816 TITULAR 9 1977 1985 315
903 B3 AYALA CHUNGA JUAN DEDIOS DNI 02738483 013049 TITULAR 6 1969 1978 95
904 B3 AYALA CHUNGA LORENZO DNI 02740492 013595 TITULAR 3 1972 1975 48
905 B3 AYALA CHUNGA MANUEL DNI 03461557 030110 TITULAR 5 1975 1979 98
906 B3 AYALA CHUNGA PEDRO DNI 03462663 023422 TITULAR 8 1970 1983 158
907 B3 AYALA CRISPIN GREGORIO DNI 32765029 005817 TITULAR 3 1970 1972 49
908 B3 AYALA CRISPIN JULIAN DNI 32781451 005816 TITULAR 4 1970 1981 49
909 B3 AYALA JACINTO GERVACIO DNI 02661755 014733 TITULAR 3 1970 1973 47
910 B3 AYALA JACINTO JOSE DNI 03466414 013359 TITULAR 2 1970 1972 37
911 B3 AYALA LOPEZ DAGOBERTO DNI 08319225 007869 TITULAR 1 1970 1970 16
912 B3 AYALA MONTAÑEZ MARCO ANTONIO DNI 15714301 082617 TITULAR 23 1992 2014 513
913 B3 AYALA MUNURA EVARISTO DNI 03568683 080117 TITULAR 4 1969 2001 61
914 B3 AYALA PINZON ANGELITO DNI 03655246 082272 TITULAR 7 1992 1998 65
915 B3 AYALA PULIDO JAVIER ALBERTO DNI 32948161 094586 TITULAR 12 2003 2014 199
916 B3 AYALA PURIZAGA MIGUEL DE LOS SANTOS DNI 02663872 082939 TITULAR 12 1992 2005 339
917 B3 AYALA REGALADO ESTEBAN LIDIO DNI 32118215 080472 TITULAR 7 1969 1980 148
918 B3 AYALA RUMALDO LUIS ALFREDO DNI 15862804 084793 TITULAR 21 1994 2014 471
919 B3 AYALA VEGA TEODOMIRO DNI 32101736 006062 TITULAR 2 1969 1970 61
920 B3 AYALA VERGARAY RAFAEL TORIBIO DNI 32783468 080777 TITULAR 7 1972 1992 118
921 B3 AYASTA ALVAREZ CESAR DNI 16628942 161832 TITULAR 1 2009 2009 9
922 B3 AYAUCAN AMADO FERMIN DNI 15369828 014511 TITULAR 6 1976 1983 156
923 B3 AYLAS ORIUNDO CONSTANTINO DNI 09023407 021917 TITULAR 8 1969 1980 92
924 B3 AYMAR SOJO JULIO MARIO DNI 06410145 027488 TITULAR 5 1972 1981 21
925 B3 AYO PACHECO EFRAIN DNI 22286074 023297 TITULAR 10 1969 1981 141
926 B3 AYTARA HUAHUASONCO ANDRES FORTUNATO DNI 04625973 022572 TITULAR 7 1969 1999 14
927 B3 AZABACHE BARRETO VICTOR HUGO DNI 18023147 029066 TITULAR 7 1969 1981 50
928 B3 AZABACHE FERNANDEZ LUIS ANGEL DNI 18022943 028087 TITULAR 6 1974 1982 60
929 B3 AZABACHE QUIROZ ALEJANDRO DNI 00364025 012882 TITULAR 0 - - 0
930 B3 AZAÑA CANCINO BENJAMIN DNI 32773598 000711 TITULAR 10 1969 1985 100
931 B3 AZAÑA CANCINO HILMER DONATO DNI 10693149 024674 TITULAR 3 1969 1972 28
932 B3 AZAÑA CASTILLO ABRAHAM DNI 10745561 089267 TITULAR 17 1998 2014 335
933 B3 AZAÑA CASTILLO ARTURO DNI 10128014 090404 TITULAR 5 1999 2004 53
934 B3 AZAÑA DIESTRA LINO DNI 32802297 004485 TITULAR 4 1969 1973 41
935 B3 AZAÑA MUÑOZ JUAN DNI 32777981 024544 TITULAR 5 1968 1972 63
936 B3 AZAÑA PARAVECINO BENITO DNI 16004557 010398 TITULAR 4 1970 1975 98
937 B3 AZAÑA SOSA MAURO MIGUEL DNI 15983572 035709 TITULAR 4 1993 1997 17
938 B3 AZANA TORRES ALEJANDRO JUVENAL DNI 30820865 027039 TITULAR 10 1972 1985 119
939 B3 AZANA TORRES JUAN JORGE DNI 40855510 026873 TITULAR 4 1972 1981 13
940 B3 AZAÑEDO BARDALES EDMUNDO DNI 32852149 026570 TITULAR 1 1972 1972 5
941 B3 AZAÑERO ALVAREZ ROGER DANIEL DNI 32988459 093769 TITULAR 10 2002 2011 145
942 B3 AZAÑERO ORTIZ AURELIO DNI 22981968 002349 TITULAR 8 1969 1979 128
943 B3 AZAÑERO ROMERO SEGUNDO ISIDRO DNI 32821682 024673 TITULAR 4 1970 1987 16
944 B3 AZAÑERO SANDOVAL TEODORO SALVADOR F. DNI 32739053 002350 TITULAR 10 1969 1996 140
945 B3 AZCARATE SOTO LEONEL DNI 25438589 015239 TITULAR 2 1970 1997 2
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946 B3 AZCONA MAZUELO ALFREDO MARINO DNI 21811415 018699 TITULAR 2 1969 1971 10
947 B3 AZNARAN DURAN PEDRO LIZARDO DNI 15861321 095882 TITULAR 7 2004 2010 69
948 B3 AZNARAN SALAZAR RAMON DNI 32779468 001509 TITULAR 4 1969 1986 45
949 B3 AZNARAN TOLEDO LUIS ALBERTO DNI 15634772 007190 TITULAR 3 1969 1971 50
950 B3 AZNARAN TRUJILLO JUAN NICANOR DNI 32824768 038451 TITULAR 15 1990 2009 175
951 B3 BABILONIA AREVALO ARNOLD DNI 08604122 013287 TITULAR 2 1969 1972 6
952 B3 BACA APOLAYA JORGE ESTEBAN DNI 22285866 034851 TITULAR 2 1982 1983 9
953 B3 BACA BARRIENTOS LUIS EDUARDO DNI 03492683 092277 TITULAR 1 2000 2000 1
954 B3 BACA BAZAN FRANCO DNI 32865444 004209 TITULAR 3 1975 1988 30
955 B3 BACA MONTES FABIAN DNI 10365842 019362 TITULAR 5 1969 1978 90
956 B3 BACA PIEDRA RICARDO DNI 07985304 013427 TITULAR 5 1969 1991 57
957 B3 BACA QUIÑONES EUSEBIO GERARDO DNI 32886650 003268 TITULAR 7 1970 1989 91
958 B3 BACA QUIÑONEZ MOISES DNI 32886440 003497 TITULAR 5 1969 1978 58
959 B3 BACA QUIÑONEZ PABLO HERMOGENES DNI 32886369 005219 TITULAR 6 1970 1981 90
960 B3 BACA VALENCIA TOMAS DNI 25585995 036140 TITULAR 3 1987 1991 35
961 B3 BACA VALENZUELA JORGE DNI 09234554 015991 TITULAR 1 1969 1969 7
962 B3 BACILIO CRUZ FIDEL DNI 09420481 030526 TITULAR 3 1977 1979 73
963 B3 BACON BAUTISTA ORLANDO DNI 32936977 029787 TITULAR 5 1976 1983 79
964 B3 BADILLO CRISTOBAL ARTURO ROGER DNI 15956886 025813 TITULAR 4 1970 1980 79
965 B3 BAEZ ALVAREZ JOSE NELSON DNI 32866060 005917 TITULAR 3 1971 1973 14
966 B3 BAEZ MENDO GERARDO DNI 32856217 002304 TITULAR 3 1969 1972 40
967 B3 BAEZ MENDO MANUEL ROLANDO DNI 32818915 032468 TITULAR 3 1980 1984 6
968 B3 BAILON COSTA SEGUNDO DNI 32788227 003531 TITULAR 2 1969 1970 22
969 B3 BALABARCA VENTOCILLA EUSEBIO DNI 07403181 015645 TITULAR 5 1969 1973 62
970 B3 BALAREZO FERNANDEZ JOSE MARTIN DNI 25556954 037166 TITULAR 0 - - 0
971 B3 BALAREZO MUÑOZ SEGUNDO MARTIN DNI 22286006 018135 TITULAR 2 1969 1970 21
972 B3 BALAREZO REAÑO RONALDO IBAN DNI 08268959 005969 TITULAR 0 - - 0
973 B3 BALAREZO URBINA LUIS ALBERTO DNI 32934158 000519 TITULAR 9 1969 1989 76
974 B3 BALBIN HINOJOSA EMIGDIO CASIANO DNI 25451526 003780 TITULAR 0 - - 0
975 B3 BALBY GONZALES GUILLERMO DNI 25602746 019030 TITULAR 9 1969 1983 120
976 B3 BALDARRAGO GAMARRA JOSE ANIBAL DNI 04637367 025804 TITULAR 3 1969 1986 21
977 B3 BALDEON ROMERO ESTEBAN DNI 07203485 031564 TITULAR 4 1979 1983 102
978 B3 BALDEON ZARATE CARLOS DNI 06302085 034380 TITULAR 3 1980 2006 26
979 B3 BALDERA BANCES MARCIANO DNI 16545273 000971 TITULAR 11 1969 1981 214
980 B3 BALDERA CAJUSOL JULIO CARLOS DNI 45194941 161933 TITULAR 3 2006 2008 17
981 B3 BALLADARES MONTOYA PABLO CRESPIN DNI 32779355 003165 TITULAR 2 1970 1989 30
982 B3 BALLADARES OLIVOS GERARDO DNI 00217871 006787 TITULAR 5 1969 1981 65
983 B3 BALLADARES OLIVOS JOSE ALBERTO DNI 00216930 017294 TITULAR 5 1970 1993 22
984 B3 BALLADARES PAZ OMAR ANTONIO DNI 16434872 026791 TITULAR 3 1972 1974 7
985 B3 BALLARTE AVILA VICTOR DNI 32781062 003522 TITULAR 5 1969 1989 17
986 B3 BALLENAS LUNA MARIANO DNI 30847896 020269 TITULAR 5 1970 1974 23
987 B3 BALLENAS VARGAS ROBERTO DNI 30417221 029915 TITULAR 3 1976 1978 7
988 B3 BALLON DE LA MATA AUGUSTO DNI 25613380 015339 TITULAR 6 1970 1977 128
989 B3 BALLONA LLENQUE JOSE EUGENIO DNI 03469366 020603 TITULAR 4 1969 1976 84
990 B3 BALMACEDA CAVERO JORGE LUIS DNI 42899560 161723 TITULAR 1 2007 2007 8
991 B3 BALTA YNFANTES MANUEL ARTURO DNI 32789406 089519 TITULAR 2 1998 1999 23
992 B3 BALTAZAR AVILA SANTOS ISIDORO DNI 32936821 031909 TITULAR 1 1997 1997 1
993 B3 BALTAZAR SOSA VICTOR DNI 15587512 009267 TITULAR 2 1970 1977 32
994 B3 BAMBAREN CASTRO JORGE DNI 06992183 014294 TITULAR 5 1969 1973 41
995 B3 BANCALLAN GALAN FRANCISCO DNI 00228760 017659 TITULAR 24 1968 1997 741
996 B3 BANCAYAN GALAN BENINGNO DNI 00228325 017660 TITULAR 6 1970 1985 50
997 B3 BANCAYAN PINGO PEDRO ROMER DNI 44412494 160105 TITULAR 3 2009 2014 18
998 B3 BANCAYAN PINGO SAMUEL EUGENIO DNI 40634040 093009 TITULAR 12 2002 2014 239
999 B3 BANCES CLONTO FELIX DNI 16599622 081556 TITULAR 0 - - 0
1000 B3 BANCES SANTISTEBAN LUIS MIGUEL DNI 17550702 038094 TITULAR 4 1988 1991 60
1001 B3 BANDIN MEDINA FELIX MARCELO DNI 25575816 037288 TITULAR 1 1989 1989 5
1002 B3 BANDIN ZUÑIGA VICTOR DNI 25477753 013326 TITULAR 4 1970 1977 17
1003 B3 BAQUIJANO VALDIVIA SAMUEL LORENZO DNI 04627102 022469 TITULAR 4 1969 1972 111
1004 B3 BARBA CHAVEZ LEOPOLDO DNI 06468694 000180 TITULAR 5 1969 1986 83
1005 B3 BARBA CHUNGA HERMINIO FRANCISCO DNI 25452831 025409 TITULAR 1 1970 1970 8
1006 B3 BARBA LARA CIRO DNI 08499345 023162 TITULAR 3 1970 1974 52
1007 B3 BARBA SARMIENTO OSCAR E DNI 08529161 000069 TITULAR 1 1972 1972 10
1008 B3 BARBA VILLASIS FAUSTO DNI 04813300 016987 TITULAR 1 1969 1969 32
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1009 B3 BARBADILLO ESPINOZA JOSE LUIS DNI 25613691 028738 TITULAR 7 1976 1991 98
1010 B3 BARBADILLO GONZALES GUILLERMO DNI 25588175 030865 TITULAR 2 1978 1981 9
1011 B3 BARBARAN LOPEZ RAFAEL DNI 32541308 003569 TITULAR 3 1970 1980 7
1012 B3 BARBOSA AGUILAR AMERICO ALBERTO DNI 06568952 001916 TITULAR 9 1969 1980 188
1013 B3 BARBOZA VASQUEZ CARLOS ELMO DNI 19334152 161775 TITULAR 1 2008 2008 6
1014 B3 BARCENES ALVARADO JOSE FELISARDO DNI 03107090 011903 TITULAR 2 1969 1971 33
1015 B3 BARCO PAIVA CESAR ISIDORO DNI 06505798 029897 TITULAR 6 1976 1981 144
1016 B3 BARDALES ACEVEDO JUAN DNI 09226491 012159 TITULAR 3 1969 1972 37
1017 B3 BARDALES CABRERA FORTUNATO DNI 06462181 013603 TITULAR 6 1969 1978 33
1018 B3 BARDALES IPANAQUE TOMAS MARCIAL DNI 25791673 088801 TITULAR 1 2001 2001 1
1019 B3 BARDALES PELAES SEGUNDO WALTER DNI 08072282 031757 TITULAR 5 1979 1983 179
1020 B3 BARDALES VIGO JOSE PURIFICACION DNI 19180848 030980 TITULAR 1 1978 1978 2
1021 B3 BARDALEZ ORBE DANIEL EDUARDO DNI 09478190 036979 TITULAR 1 1988 1988 5
1022 B3 BARDELLI OYAGUE MANUEL OSCAR DNI 08246608 018642 TITULAR 2 1969 1970 23
1023 B3 BARDUCCI FARROMEQUE AMANCIO DNI 15611430 009038 TITULAR 3 1969 1979 20
1024 B3 BARDUCCI FARROMEQUE HERNAN DNI 15586620 016202 TITULAR 1 1970 1970 5
1025 B3 BAREK PERALTA RAMON DNI 32786328 030354 TITULAR 2 1977 1978 12
1026 B3 BARRA CORDOVA JULIAN PORFIRIO DNI 06468652 013779 TITULAR 2 1972 1973 16
1027 B3 BARRANCA BELLIDO JUAN ARNALDO DNI 09026479 000082 TITULAR 3 1970 1974 87
1028 B3 BARRANCA BELLIDO LUIS FELIPE DNI 06469130 000049 TITULAR 5 1969 1974 84
1029 B3 BARRANCA CAVERO LHEPDER'S JESUS DNI 46552752 160589 TITULAR 2 2007 2008 3
1030 B3 BARRANTES BARAHONA LUIS DNI 15636971 017223 TITULAR 8 1969 1981 100
1031 B3 BARRANTES LLALLE ANTONIO DNI 32774319 000316 TITULAR 7 1969 1989 116
1032 B3 BARRANTES NOVOA GUILLERMO CARLOS DNI 19249421 161955 TITULAR 1 2008 2008 8
1033 B3 BARRANZUELA LANDACAY MIGUEL ANGEL DNI 10548334 088922 TITULAR 1 1998 1998 1
1034 B3 BARRANZUELA SAUCEDO JUAN MARTIN DNI 02612231 083963 TITULAR 4 1994 1997 127
1035 B3 BARRAZA AVALOS ABELARDO JESUS DNI 15342834 081093 TITULAR 10 1969 1984 182
1036 B3 BARREDA CILICH JOSE GABRIEL DNI 06311255 029679 TITULAR 4 1976 1979 86
1037 B3 BARREDA ZUÑIGA LORENZO FRANCISCO DNI 29282796 026634 TITULAR 1 1972 1972 16
1038 B3 BARRENECHEA BERNA TEODORO AUGUSTO DNI 32860650 002174 TITULAR 3 1970 1987 32
1039 B3 BARRENECHEA CASTAÑEDA VICTOR ENRIQUE DNI 40023694 090795 TITULAR 3 1999 2001 41
1040 B3 BARRENECHEA LEON TEODORO DNI 32779945 024352 TITULAR 3 1969 1972 18
1041 B3 BARRERA ALBENGRIN HIRAM FEDOR DNI 08754947 081523 TITULAR 1 1983 1983 1
1042 B3 BARRERA ALVENGRIN JORGE MAURICIO DNI 09878654 034519 TITULAR 7 1982 1992 122
1043 B3 BARRERA BARRENO MARCO ANTONIO DNI 00128249 015900 TITULAR 3 1970 1972 36
1044 B3 BARRERA CADILLO NESTOR ADRIAN DNI 32800463 000728 TITULAR 2 1969 1970 46
1045 B3 BARRERA CHESMAN CAMILO DNI 09193755 004338 TITULAR 1 1969 1969 9
1046 B3 BARRERA CURICHIMBA JOSE LUIS DNI 08988279 023261 TITULAR 1 1970 1970 9
1047 B3 BARRERA GARCIA EUSTAQUIO DNI 25593878 019250 TITULAR 3 1969 1971 31
1048 B3 BARRERA LI VICTOR CLEMENTE DNI 06468732 006874 TITULAR 4 1969 1976 71
1049 B3 BARRERA MEJIA LUIS ALBERTO DNI 32541997 000357 TITULAR 5 1969 2013 57
1050 B3 BARRERA POVEDA JULIO CESAR DNI 32100118 001856 TITULAR 11 1969 1981 157
1051 B3 BARRERA RAMIREZ NICANOR PEDRO DNI 45380407 019361 TITULAR 5 1970 1974 56
1052 B3 BARRERA VILLAVICENCI RAUL DNI 07207493 016389 TITULAR 7 1970 1976 70
1053 B3 BARRETO CANCHANYA TEOBALDO DNI 15975314 010714 TITULAR 6 1969 1977 116
1054 B3 BARRETO CUETO JULIO MANUEL DNI 06175360 032860 TITULAR 1 1980 1980 13
1055 B3 BARRETO DEVOTO WILLIAMS GIOVANNI DNI 32130750 089511 TITULAR 5 1998 2002 45
1056 B3 BARRETO FLORENTINO PEDRO MEDELIO DNI 07334758 029896 TITULAR 3 1976 2000 22
1057 B3 BARRETO LANDA ANTONIO DNI 15653984 009674 TITULAR 2 1969 1970 34
1058 B3 BARRETO MEZA FRANCISCO ERASMO DNI 03491371 036217 TITULAR 4 1987 1990 23
1059 B3 BARRETO VILLACORTA JOSE BENITES DNI 32764991 024555 TITULAR 3 1969 1972 38
1060 B3 BARRIENTOS ANAHUA ANDRES DNI 32766300 005671 TITULAR 5 1969 1985 27
1061 B3 BARRIENTOS ARENAS JESUS MATIAS DNI 04622488 022045 TITULAR 9 1970 1987 134
1062 B3 BARRIENTOS CALDERON TEODORO DNI 25472395 019636 TITULAR 7 1969 1987 124
1063 B3 BARRIENTOS IZQUIERDO NICOLAS DNI 07994891 005992 TITULAR 2 1970 1972 32
1064 B3 BARRIENTOS MAURICIO OSWALDO DNI 03461496 014973 TITULAR 6 1969 1987 54
1065 B3 BARRIENTOS MIÑAN ELIBERTO DNI 25735367 025437 TITULAR 6 1969 1979 41
1066 B3 BARRIENTOS MORAN FREDY ALBERTO DNI 22298806 039769 TITULAR 5 1993 1998 62
1067 B3 BARRIENTOS RONDOY ELOY DNI 21806185 018860 TITULAR 26 1970 1999 244
1068 B3 BARRIENTOS SIFUENTES EDUARDO JOSE DNI 03844047 031230 TITULAR 3 1978 1980 64
1069 B3 BARRIENTOS SILVA GERARDO CEFERINO DNI 25610722 028202 TITULAR 1 1974 1974 9
1070 B3 BARRIENTOS TORRES GERMAN DNI 15711090 080217 TITULAR 1 1969 1969 6
1071 B3 BARRIGA GUEVARA LUIS ENRIQUE DNI 32867511 034135 TITULAR 4 1978 1986 11
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1072 B3 BARRIGA GUEVARA SIMION FELIPE DNI 32811927 032262 TITULAR 6 1979 1995 24
1073 B3 BARRIOS FARGE JULIO CASTULO DNI 04622388 022703 TITULAR 2 1970 1971 50
1074 B3 BARRIOS GARAVITO JORGE GUILLERMO DANIEL DNI 08773274 082352 TITULAR 2 1969 1992 3
1075 B3 BARRIOS VIZCARRA JORGE DNI 04440143 008367 TITULAR 10 1969 2001 135
1076 B3 BARRON ESPINOZA CARLOS DNI 22991129 008592 TITULAR 2 1969 1970 40
1077 B3 BARROSO BRONCANO EDMUNDO SATURNINO DNI 06468796 023424 TITULAR 4 1971 1974 42
1078 B3 BARRUTIA ENCALADA GIL ANTONIO DNI 21853770 021078 TITULAR 24 1969 2002 217
1079 B3 BARTOLO CABANILLAS JOHM MULLER DNI 40334015 095508 TITULAR 1 2004 2004 2
1080 B3 BARTOLO MONTALVO ALEJANDRO DNI 32846491 009069 TITULAR 5 1969 1984 54
1081 B3 BARZOLA MAURICIO CARLOS HENRY DNI 08521486 013066 TITULAR 4 1969 1974 66
1082 B3 BASADUR SCHIPPER VLADIMIRO ESTEBAN DNI 07907524 018117 TITULAR 3 1969 1971 50
1083 B3 BASALDUA PEDEMONTE HUBERTO DNI 22296521 027396 TITULAR 3 1973 1997 8
1084 B3 BASAURI VIDAL ROLANDO DNI 08651888 017601 TITULAR 5 1969 1977 25
1085 B3 BASILIO GUERRA ANGEL DNI 25770815 024169 TITULAR 7 1969 1982 69
1086 B3 BASTIAND GRANADOS JOSE DNI 32782836 020510 TITULAR 3 1969 1972 17
1087 B3 BASTIAND GRANADOS LUIS DNI 07416516 005948 TITULAR 3 1969 1981 20
1088 B3 BASTIDAS POZZO ANTONIO ROBERTO DNI 06391389 032161 TITULAR 4 1979 1983 106
1089 B3 BAUTISTA BARRERA CESAR DESIDERIO DNI 15987062 010925 TITULAR 18 1970 1995 385
1090 B3 BAUTISTA CAHUANA ASENCIO DNI 04623381 022414 TITULAR 2 1970 1971 15
1091 B3 BAUTISTA MARTINEZ JOSE MILQUIADES DNI 03471993 035088 TITULAR 5 1984 2007 20
1092 B3 BAUTISTA SANCHEZ WILLIAM DNI 15984159 010859 TITULAR 11 1970 1984 162
1093 B3 BAUTISTA VALDIVIEZO PEDRO PABLO DNI 03462555 028816 TITULAR 10 1975 1987 185
1094 B3 BAYLON CABANA ELISBAN DNI 30824372 022482 TITULAR 8 1969 1977 178
1095 B3 BAYONA BAYONA SEBASTIAN DNI 02660757 017755 TITULAR 2 1970 1972 14
1096 B3 BAYONA JACINTO SIXTO DNI 25610016 014037 TITULAR 5 1969 1975 128
1097 B3 BAYONA JACINTO VICTORIANO DNI 02758430 012953 TITULAR 3 1969 1972 49
1098 B3 BAYONA PAIVA MANUEL DNI 02729326 032084 TITULAR 7 1979 1985 66
1099 B3 BAYONA PALACIOS FELIX MARCELINO DNI 32121928 017642 TITULAR 3 1969 1978 17
1100 B3 BAYONA PALOMINO JOSE BLAS DNI 25599461 032026 TITULAR 2 1979 1980 36
1101 B3 BAYONA QUIROGA ANTONIO DNI 06820331 014307 TITULAR 8 1969 1979 116
1102 B3 BAYONA SULLON JOSE GENARO DNI 06733578 037883 TITULAR 0 - - 0
1103 B3 BAZALAR GONZALES FERNANDO ANIVAR DNI 15702041 006585 TITULAR 18 1969 2005 377
1104 B3 BAZALAR GONZALES JORGE LUIS DNI 15610003 150276 TITULAR 0 - - 0
1105 B3 BAZALAR MERAS ROBERTO ABSALON DNI 25489558 027675 TITULAR 2 1977 1982 5
1106 B3 BAZALAR ORTIZ CESAR OSWALDO DNI 32914425 161598 TITULAR 3 2007 2009 34
1107 B3 BAZALAR PACORA CIRO FELIX DNI 15589080 009574 TITULAR 3 1969 1971 23
1108 B3 BAZALAR PACORA FRANCISCO GUILLERMO DNI 15585580 008186 TITULAR 1 1970 1970 30
1109 B3 BAZALAR ROLANDO PABLO JORGE DNI 15963024 011879 TITULAR 2 1970 1971 33
1110 B3 BAZALAR VELASQUEZ MELECIO DNI 15638725 008605 TITULAR 3 1969 1971 30
1111 B3 BAZALAR VICETTI WALTHER ESTEBAN DNI 15599936 032755 TITULAR 23 1980 2013 375
1112 B3 BAZALLO VALVERDE TEOFILO DNI 32865786 004666 TITULAR 16 1968 1985 251
1113 B3 BAZAN BLASS FERNANDO MAURO REY DNI 32814532 024385 TITULAR 0 - - 0
1114 B3 BAZAN CAVERO FRANCISCO DNI 32102691 017946 TITULAR 10 1976 1990 138
1115 B3 BAZAN OYOLA LECIMACO MAXIMO DNI 15980220 011456 TITULAR 6 1970 1994 64
1116 B3 BAZAN REYES ALBERTO DNI 32855129 009255 TITULAR 3 1969 1971 25
1117 B3 BAZAN VARGAS GENSI DNI 32802814 080717 TITULAR 5 1969 1980 20
1118 B3 BAZO CORDERO WILLY ROBERTO DNI 41444321 033329 TITULAR 2 1980 1981 17
1119 B3 BAZUL DOMINGUEZ RIGOBERTO ALEJANDRO DNI 07020352 030100 TITULAR 4 1976 1979 19
1120 B3 BECERRA AGUIRRE CARLOS REYNALDO DNI 21836225 011114 TITULAR 1 1970 1970 17
1121 B3 BECERRA DIAZ PEDRO ANSELMO DNI 08458933 003825 TITULAR 5 1970 1982 28
1122 B3 BECERRA ESTEVES JOSE M DNI 32848953 037240 TITULAR 26 1980 2011 623
1123 B3 BECERRA FOWKS GUILLERMO MANUEL DNI 25474026 083148 TITULAR 2 1993 1994 16
1124 B3 BECERRA GRADOS JOSE AGUSTIN DNI 07342126 031933 TITULAR 2 1979 1980 8
1125 B3 BECERRA HUAMAN ISAAC ELIAS DNI 21880519 086822 TITULAR 2 1999 2000 24
1126 B3 BECERRA JIMENEZ JULIO DNI 21846946 007681 TITULAR 4 1969 1972 26
1127 B3 BECERRA RAMIREZ FRANCISCO CATEDRACK DNI 00320958 020637 TITULAR 4 1969 1972 52
1128 B3 BECERRA RODRIGUEZ CESAR NAVAL DNI 32857921 024732 TITULAR 5 1970 1986 37
1129 B3 BECERRA RODRIGUEZ DAVID DNI 30821284 020448 TITULAR 6 1969 1979 40
1130 B3 BECERRA SANCHEZ JUAN ANTONIO DNI 19224894 006630 TITULAR 6 1969 1988 64
1131 B3 BECERRA SANCHEZ MIGUEL ARISTIDES DNI 19224776 016923 TITULAR 2 1969 1980 16
1132 B3 BECERRA SANCHEZ ROSENDO DNI 18168291 002430 TITULAR 2 1969 1970 20
1133 B3 BECERRA ZARATE JUAN FRANCISCO DNI 32867036 010815 TITULAR 3 1969 1988 44
1134 B3 BEDIA BOBADILLA JUAN GUILLERMO DNI 08102877 098497 TITULAR 0 - - 0
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1135 B3 BEDON MARRON AUGUSTO DNI 07401046 019963 TITULAR 4 1969 1974 59
1136 B3 BEDON RAMIREZ AGUSTIN DNI 32955797 031071 TITULAR 4 1978 1981 54
1137 B3 BEDOYA NEYRA JULIO MAXIMO DNI 07074114 032964 TITULAR 2 1980 1981 24
1138 B3 BEDREGAL ARENAS LUIS DNI 30853164 026614 TITULAR 3 1971 1976 26
1139 B3 BEDREGAL BEDREGAL JULIO CESAR VICENTE DNI 29233959 026615 TITULAR 3 1971 2002 23
1140 B3 BEDREGAL PAZ EUSTAQUIO WENCESLAO DNI 25412637 021474 TITULAR 4 1969 1980 10
1141 B3 BEGAZO RODRIGUEZ CRISTOBAL DNI 04630608 020973 TITULAR 4 1969 1985 90
1142 B3 BEGAZO RODRIGUEZ JOSE SANTOS DNI 21859558 022213 TITULAR 6 1969 1975 106
1143 B3 BEJARANO BENAVENTE RAUL ALFONSO DNI 06468930 029495 TITULAR 2 1976 1977 37
1144 B3 BEJARANO JACINTO MANUEL AQUILES DNI 17941304 004102 TITULAR 6 1969 1978 88
1145 B3 BEJARANO LANDAURO HERMAN DNI 19418806 080290 TITULAR 10 1969 1982 114
1146 B3 BEJARANO MORENO ARMANDO FELIX DNI 32955390 002808 TITULAR 2 1979 1980 12
1147 B3 BEJARANO VALDERRAMA GASPAR DNI 32791145 034685 TITULAR 9 1983 1997 39
1148 B3 BEJARANO VELA ABEL DNI 06881142 013482 TITULAR 3 1969 1972 17
1149 B3 BELAHONIA MUÑOZ LEONCIO HONORATO DNI 21820470 023144 TITULAR 4 1970 1973 51
1150 B3 BELLIDO TOHALINO ALCIDES DNI 10607411 091448 TITULAR 0 - - 0
1151 B3 BELLO VILELA OSCAR DNI 02796361 159517 TITULAR 1 2013 2013 1
1152 B3 BELTRAN DIAZ EDUARDO TOMAS DNI 15614303 031959 TITULAR 4 1970 1999 24
1153 B3 BELTRAN DIAZ RAYMUNDO S DNI 32831556 032171 TITULAR 5 1978 1982 32
1154 B3 BELTRAN FIGUEROA ARTURO WILFREDO DNI 32102633 011283 TITULAR 1 1977 1977 5
1155 B3 BELTRAN GAMARRA CARLOS FRANCISCO DNI 32121803 009435 TITULAR 2 1970 1980 9
1156 B3 BELTRAN GAMARRA GERMAN DNI 15648652 009463 TITULAR 15 1969 2007 108
1157 B3 BELTRAN HUAMANCHUMO ARMANDO DNI 32886907 005697 TITULAR 4 1970 1973 48
1158 B3 BELTRAN HUAMANCHUMO JULIO ALFREDO DNI 32101787 003187 TITULAR 12 1972 1992 111
1159 B3 BELTRAN LEYTON HUGO DNI 32791370 025036 TITULAR 1 1969 1969 7
1160 B3 BELTRAN MORALES ELIO DNI 25616120 020511 TITULAR 4 1969 1972 73
1161 B3 BELTRAN MOYA JULIO RAUL DNI 18024489 027948 TITULAR 4 1973 1977 58
1162 B3 BELTRAN NORIEGA EDGARDO RAUL DNI 09074550 031597 TITULAR 1 1979 1979 8
1163 B3 BELTRAN REYES ADINNO DNI 32115895 009884 TITULAR 2 1970 1971 9
1164 B3 BELTRAN SANCHEZ OMAR MANRRIQUE DNI 32887428 091301 TITULAR 6 2000 2007 54
1165 B3 BELTRAN VELASQUEZ PEDRO AUGUSTIN DNI 32774228 035139 TITULAR 5 1985 1999 39
1166 B3 BELUPU MORE JUAN FRANCISCO DNI 03501444 092093 TITULAR 7 2001 2009 83
1167 B3 BELUPU PAZOS NICOLAS VARI DNI 03866289 026681 TITULAR 1 1981 1981 8
1168 B3 BELUPU PINGO JOSE DOLORES DNI 02790981 028501 TITULAR 5 1974 1980 30
1169 B3 BELUPU PURIZACA JOSE MAXIMILIANO DNI 32763470 004824 TITULAR 6 1970 1977 115
1170 B3 BENAVENTE MOLINA OSCAR DNI 04632465 022888 TITULAR 4 1969 1972 39
1171 B3 BENAVIDES AVALOS MARIO DNI 15632256 007195 TITULAR 2 1969 1970 39
1172 B3 BENAVIDES LINARES IGNACIO LUIS DNI 08903627 030730 TITULAR 4 1978 1981 12
1173 B3 BENAVIDES OLIVA CESAR AUGUSTO DNI 07531252 030921 TITULAR 3 1977 1980 24
1174 B3 BENAVIDES ROJAS EDUARDO DNI 25410034 015842 TITULAR 5 1969 1973 100
1175 B3 BENAVIDES SOTELO JULIAN MOISES DNI 06214161 011266 TITULAR 0 - - 0
1176 B3 BENDEZU CAÑAUPA MAMERTO OVELIO DNI 08039122 012930 TITULAR 10 1970 1984 192
1177 B3 BENDEZU MATTA JUAN HIPOLITO DNI 21466575 029382 TITULAR 5 1976 1980 91
1178 B3 BENDEZU YQUIAPAZA FREDDY DNI 40320781 096982 TITULAR 2 2005 2006 15
1179 B3 BENIGNO PEREZ ALEJANDRO MANUEL DNI 22745432 080621 TITULAR 5 1969 1975 85
1180 B3 BENITES AGUIRRE WALTHER DNI 25601159 037491 TITULAR 0 - - 0
1181 B3 BENITES ALBORNOZ LUIS DNI 06469145 027759 TITULAR 3 1974 1977 6
1182 B3 BENITES ALDANA ROGELIO DNI 03824653 017300 TITULAR 1 1969 1969 7
1183 B3 BENITES ALZAMORA GREGORIO DNI 06468703 005048 TITULAR 6 1970 1987 67
1184 B3 BENITES AYALA PEDRO JESUS DNI 17978602 021382 TITULAR 12 1970 1983 279
1185 B3 BENITES CAMPOS JAIME JOEL DNI 09001135 028583 TITULAR 4 1974 1977 23
1186 B3 BENITES CERNA ANGEL MANUEL DNI 32799549 032429 TITULAR 9 1979 1989 90
1187 B3 BENITES CODARLUPO RUFINO EXQUIEL DNI 03471751 023870 TITULAR 9 1970 1986 77
1188 B3 BENITES CORDOVA SAMUEL YSAIAS DNI 15856495 039563 TITULAR 7 1992 1999 63
1189 B3 BENITES CRUZ VICENTE DNI 25683364 025490 TITULAR 2 1970 1977 14
1190 B3 BENITES DE PAZ MARCOS AURELIO DNI 43561943 160026 TITULAR 1 2013 2013 4
1191 B3 BENITES DIAZ EDGAR NEMECIO DNI 43726741 097760 TITULAR 0 - - 0
1192 B3 BENITES FARIAS ALBERTO DNI 06905455 013912 TITULAR 4 1969 1973 36
1193 B3 BENITES FARIAS FEDERICO DNI 08985684 007173 TITULAR 5 1969 1976 45
1194 B3 BENITES FERNANDEZ ESTEBAN RAUL DNI 00220311 000974 TITULAR 8 1969 1981 127
1195 B3 BENITES HUIMAN ANGEL EVARISTO DNI 25735486 031726 TITULAR 5 1979 1989 26
1196 B3 BENITES LADINES HERREDIBERTO DNI 25735948 038702 TITULAR 3 1986 1988 23
1197 B3 BENITES MARCELO PEDRO A DNI 32861642 002691 TITULAR 3 1969 1972 37
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1198 B3 BENITES MARTINEZ HERNAN DNI 48793808 023235 TITULAR 3 1973 1979 47
1199 B3 BENITES MAURICIO NATIVIDAD DNI 03506422 034176 TITULAR 2 1981 1982 11
1200 B3 BENITES MENDOZA MANZUETO DNI 15711609 006920 TITULAR 17 1969 1997 209
1201 B3 BENITES PAREDES YSAIAS DNI 32902930 085650 TITULAR 1 1994 1994 4
1202 B3 BENITES RAMOS SEGUNDO ELIAS DNI 15637666 006518 TITULAR 14 1969 2004 63
1203 B3 BENITES RIVERA EDILBERTO E. DNI 32777106 001116 TITULAR 2 1969 1970 32
1204 B3 BENITES RODRIGUEZ PABLO DNI 25449025 018259 TITULAR 3 1969 1989 26
1205 B3 BENITES SOLORZANO EDILBERTO ALFREDO DNI 32943030 083381 TITULAR 0 - - 0
1206 B3 BENITES TUTUSIMA JOSE LEONIDAS DNI 08830526 028839 TITULAR 7 1976 1989 167
1207 B3 BENITES VASQUEZ JAVIER DNI 22295356 091236 TITULAR 0 - - 0
1208 B3 BENITES VILELA MARIANO DNI 29561863 012271 TITULAR 3 1969 1972 16
1209 B3 BENITES VILLANUEVA JOSE DNI 32123035 016955 TITULAR 2 1969 1992 6
1210 B3 BENITEZ PELAES TOMAS DNI 32843598 023670 TITULAR 1 1988 1988 1
1211 B3 BENVENUTTO SOTO DANTE DNI 25593696 023160 TITULAR 3 1974 1977 79
1212 B3 BERDIALES SALINAS CESAR VICTOR DNI 15589237 008210 TITULAR 2 1970 1986 29
1213 B3 BERETTA YGLESIAS YONY MARTIN DNI 32789314 038584 TITULAR 25 1990 2014 661
1214 B3 BERMUDEZ ARRIZ CARLOS DNI 08523982 007891 TITULAR 1 1970 1970 21
1215 B3 BERMUDEZ DECENA SEGUNDO APOLINAR EMILIO DNI 25459543 023599 TITULAR 0 - - 0
1216 B3 BERMUDEZ MARIÑO FRANCISCO DNI 32867218 017391 TITULAR 3 1970 1979 9
1217 B3 BERMUDEZ TORREJON WILLAN JOSE DNI 42864831 150653 TITULAR 7 2008 2014 130
1218 B3 BERMUDEZ ULLOA MILKO YONY GASPAR DNI 32948707 039608 TITULAR 24 1991 2014 483
1219 B3 BERNABE MAGUIÑA MOISES ISAAC DNI 32732122 090801 TITULAR 5 1999 2012 27
1220 B3 BERNABE PEÑARAN JUAN DNI 32771576 093805 TITULAR 2 2003 2004 41
1221 B3 BERNABE UCAÑAY JORGE WALTHER DNI 10429511 029172 TITULAR 6 1975 1980 169
1222 B3 BERNAL ALACHE JOSE WALTER DNI 18026266 026958 TITULAR 10 1970 1982 122
1223 B3 BERNAL ALACHE SIMON DNI 18024266 021096 TITULAR 8 1969 1979 100
1224 B3 BERNAL ATOCHE VARDO HENRY DNI 32967082 088997 TITULAR 2 1997 1998 20
1225 B3 BERNAL BRICEÑO MANUEL DNI 03490035 021083 TITULAR 17 1970 1992 299
1226 B3 BERNAL CASTILLO JUAN DNI 16519439 002869 TITULAR 3 1970 1977 8
1227 B3 BERNAL CHAPILLIQUEN BELTRAN GERMAN DNI 03493672 027970 TITULAR 5 1973 1998 31
1228 B3 BERNAL FARROÑAY LAZARO DNI 16600682 031411 TITULAR 3 1978 1980 53
1229 B3 BERNAL GOMEZ SIMON DNI 18153380 017758 TITULAR 7 1969 1975 169
1230 B3 BERNAL MAYORIA FELIPE MAURELIO DNI 08541696 025171 TITULAR 1 1970 1970 5
1231 B3 BERNAL RODRIGUEZ WALTER YOVANE DNI 30826886 036836 TITULAR 8 1990 2004 39
1232 B3 BERNAL TRINIDAD ELISEO DNI 15685894 009687 TITULAR 2 1969 1970 31
1233 B3 BERNAL UCHOFEN JOSE NATIVIDAD DNI 16600009 081532 TITULAR 0 - - 0
1234 B3 BERNAL VASQUEZ VICTOR DNI 32120728 027578 TITULAR 4 1974 1989 11
1235 B3 BERNAL VELASQUEZ FELIPE SANTIAGO DNI 15617504 080262 TITULAR 2 1970 1989 5
1236 B3 BERNAL VERA HENRY JAIME DNI 25616036 032311 TITULAR 3 1979 1985 8
1237 B3 BERNAL ZEGARRA SALVADOR ELMER DNI 07406834 029183 TITULAR 3 1976 1978 128
1238 B3 BERNAOLA CARLOS PEDRO ALBERTO DNI 22287064 034534 TITULAR 1 1982 1982 12
1239 B3 BERNAOLA SALHUANA CESAR NICODEMO DNI 21790760 033767 TITULAR 2 1983 1984 3
1240 B3 BERNAOLA VILLENA MANUEL DNI 21780135 019828 TITULAR 15 1970 1997 158
1241 B3 BERNARDO CARLOS GARDEL DNI 08489896 012395 TITULAR 2 1970 1972 39
1242 B3 BERNARDO VICENTE FLORENCIO EMILIO DNI 08522595 030438 TITULAR 2 1976 1977 31
1243 B3 BERNEDO VEGA MANUEL ANTONIO DNI 08737218 010880 TITULAR 4 1969 1976 49
1244 B3 BERNEDO VILLANUEVA FELICIANO LEONEL DNI 29393843 026574 TITULAR 2 1971 1988 10
1245 B3 BERNUY FIGUEROA ABELARDO DNI 32936949 000047 TITULAR 1 1970 1970 9
1246 B3 BERNUY REYES CASELLY MOISES DNI 40916233 150242 TITULAR 0 - - 0
1247 B3 BERNUY ZAVALETA SANTOS DNI 32113009 024536 TITULAR 2 1969 1970 47
1248 B3 BERROA VARGAS CARLOS EDUARDO DNI 06126882 025652 TITULAR 3 1970 1977 5
1249 B3 BERROCAL CAMASCA ARTEMIO DNI 25544297 015124 TITULAR 11 1969 1981 109
1250 B3 BERROCAL HERNANDEZ JOSE VICENTE DNI 21786694 018409 TITULAR 11 1969 1980 153
1251 B3 BERROCAL PALOMINO RAUL AUGUSTO DNI 06458918 021124 TITULAR 3 1971 1977 34
1252 B3 BERROSPIDE LUCERO MARCIAL EMILIANO DNI 06158732 019160 TITULAR 6 1970 1985 82
1253 B3 BERTI CARMEN AMEDEO DNI 15950346 010927 TITULAR 4 1969 1975 99
1254 B3 BERTORINI LIRA MARIO VALERIANO DNI 21860738 016692 TITULAR 7 1970 1979 34
1255 B3 BERYU BENITES JULIO CESAR DNI 25412674 033873 TITULAR 2 1980 1981 11
1256 B3 BETANCURT CORDOVA YNOCENCIO DNI 03132237 090882 TITULAR 16 1999 2014 317
1257 B3 BETETA BRAVO FELIX DNI 07662021 006877 TITULAR 5 1969 1978 57
1258 B3 BETETA BRAVO JUAN ZOILO DNI 15630531 021861 TITULAR 4 1970 1994 30
1259 B3 BETETA BRAVO SANTIAGO HONORIO DNI 15631958 006687 TITULAR 4 1969 1975 65
1260 B3 BISSO MARQUEZ JUAN MANUEL DNI 15600733 008974 TITULAR 4 1969 1985 25
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1261 B3 BLANCAS ARROYO ABEL DNI 25538604 009194 TITULAR 2 1969 1970 5
1262 B3 BLANCO ARRIOLA GILBERTO DANIEL DNI 04640090 031847 TITULAR 3 1979 1981 71
1263 B3 BLANCO CABRERA HUGO JAVIER DNI 21809227 025483 TITULAR 4 1970 1973 15
1264 B3 BLANCO CACERES ROQUE NAPOLEON DNI 15640077 009507 TITULAR 7 1970 1996 69
1265 B3 BLANCO MAYTA RODOLFO NEMESIO DNI 04635285 022174 TITULAR 2 1970 1971 51
1266 B3 BLANCO NICODEMUS GILBERTO DNI 15606645 021450 TITULAR 2 1970 1971 27
1267 B3 BLAS AJJAHUANA MARCELO DNI 01256240 034023 TITULAR 1 1981 1981 8
1268 B3 BLAS ANDAGUA TEODORICO EPIFANIO DNI 31630085 021954 TITULAR 2 1969 1970 13
1269 B3 BLAS ARANGURI MANUEL DNI 19097322 002070 TITULAR 3 1970 1978 30
1270 B3 BLAS ARANGURI SIXTO DNI 32834574 024671 TITULAR 2 1970 1972 24
1271 B3 BLAS ASENCIO HENRY MIGUEL DNI 32985444 161599 TITULAR 1 2008 2008 16
1272 B3 BLAS CABAMA CIRILO DNI 18025860 037337 TITULAR 2 1989 1991 10
1273 B3 BLAS CARBAJAL ABRAHAM PERCY DNI 40003293 094058 TITULAR 15 2000 2014 169
1274 B3 BLAS CAZASOLA MAXIMILIANO DNI 09324387 010784 TITULAR 2 1969 1970 6
1275 B3 BLAS CONTRERAS CRISTIAN ARQUIMEDES DNI 32775341 025180 TITULAR 13 1970 1992 215
1276 B3 BLAS MIÑANO MAXIMO DNI 32894001 004252 TITULAR 4 1970 1975 109
1277 B3 BLAS REYES MARCOS DNI 07023023 013735 TITULAR 7 1969 1991 57
1278 B3 BLAS RITO EXALTACION DNI 32937843 028785 TITULAR 4 1975 1979 53
1279 B3 BLAS ROBLES CARLOS TEODULO DNI 15602582 009185 TITULAR 2 1969 2013 22
1280 B3 BLAS SANCHEZ JUAN ACENCION DNI 17903958 024921 TITULAR 2 1970 1972 19
1281 B3 BLAS SANCHEZ SEGUNDO FIDEL DNI 32791472 000704 TITULAR 2 1969 1970 19
1282 B3 BLAS VENTURA SIMON AGAPITO DNI 32904692 085885 TITULAR 10 1995 2009 142
1283 B3 BLENGERY CONDEZO ANTONIO ERNESTO DNI 17856769 026250 TITULAR 7 1970 1989 33
1284 B3 BOADA LOZADA MARTIN ROMEL DNI 22273413 083718 TITULAR 16 1994 2014 267
1285 B3 BOBADILLA FERNANDEZ JORGE ALFREDO DNI 32771468 014745 TITULAR 5 1969 1990 43
1286 B3 BOCANEGRA CASTRO JORGE LUIS DNI 18040122 017096 TITULAR 5 1969 1973 89
1287 B3 BOCANEGRA FERNANDEZ ELIAS DNI 32895565 088989 TITULAR 1 1998 1998 4
1288 B3 BOCANEGRA FERNANDEZ FLORENTINO DNI 32890163 017446 TITULAR 3 1970 1972 28
1289 B3 BOCANEGRA LECTOR SEGUNDO DNI 32835152 003848 TITULAR 4 1969 2009 40
1290 B3 BOCANEGRA PALMA GUILLERMO DNI 25707563 005571 TITULAR 6 1970 1978 108
1291 B3 BOCANEGRA SALAZAR FRANCISCO JAVIER DNI 10344672 026111 TITULAR 2 1970 1988 6
1292 B3 BOCANEGRA SANTOS EDSIN WASHINGTON DNI 32983526 023745 TITULAR 3 1970 1972 20
1293 B3 BOHORQUEZ CAMASCA TOMAS ELIAS DNI 21563160 033713 TITULAR 2 1980 1981 21
1294 B3 BOHORQUEZ RUIZ HENRY RODOLFO DNI 03501206 090768 TITULAR 4 1996 2004 22
1295 B3 BOHORQUEZ SALINAS CLAVELINO DNI 25512849 015817 TITULAR 19 1969 1992 205
1296 B3 BOHORQUEZ SALINAS WILLIAM DNI 25526871 014116 TITULAR 18 1970 1992 132
1297 B3 BOJORGES RIVERA MARIO ALEJANDRO ESTEBAN DNI 41221897 093599 TITULAR 9 2002 2014 112
1298 B3 BOJORQUEZ MACEDO LUIS MIGUEL DNI 08524272 028792 TITULAR 3 1976 1978 48
1299 B3 BONET CAYCHO VICTOR ISIDRO DNI 30487056 032064 TITULAR 6 1979 1999 40
1300 B3 BONIFACIO BALTAZAR BENITO DNI 33251267 024818 TITULAR 4 1970 1981 37
1301 B3 BONIFAS LOPEZ LEANDRO MARCELO DNI 32922212 027733 TITULAR 7 1974 1988 89
1302 B3 BONILLA OSORIO CESAR OSWALDO DNI 06589740 014108 TITULAR 6 1970 1987 48
1303 B3 BONILLA PRADA DANIEL CONSTANTINO DNI 15347724 011886 TITULAR 1 1969 1969 19
1304 B3 BOÑON GUTIERREZ JAIME LUZGARDO DNI 40014823 090562 TITULAR 1 2000 2000 11
1305 B3 BORDA CACERES JUSTO BALDOMERO DNI 04622870 017269 TITULAR 6 1966 1975 110
1306 B3 BORJA CHILET JOSE MIGUEL DNI 06140310 006807 TITULAR 5 1969 1975 95
1307 B3 BORJA MONTAÑEZ FERNANDO JAVIER DNI 15713936 030783 TITULAR 12 1977 1994 67
1308 B3 BORJA NUÑEZ ANDRES AVELINO DNI 15706390 082152 TITULAR 8 1992 1999 117
1309 B3 BORJA NUÑEZ MARIO ORLANDO DNI 15713188 080194 TITULAR 2 1969 1970 28
1310 B3 BORJA NUÑEZ VICTOR ABEL DNI 15710125 006289 TITULAR 3 1969 1973 31
1311 B3 BORJAS RAMIREZ ALEJANDRO HUGO DNI 06253771 032966 TITULAR 3 1980 1982 40
1312 B3 BORJAS ROJAS JULIAN DNI 18878630 081069 TITULAR 3 1969 1971 20
1313 B3 BOSLEMAN SOTIL FRANCISCO DNI 25618836 014884 TITULAR 5 1970 1977 92
1314 B3 BOSSIO DA SILVA DANIEL MANUEL DNI 06224187 006221 TITULAR 4 1973 1979 33
1315 B3 BOUBY MORALES AURELIO DNI 08458330 003901 TITULAR 4 1969 1972 40
1316 B3 BOUBY MORALES PEDRO DNI 08458982 004107 TITULAR 6 1969 1980 88
1317 B3 BOUBY MORALES ROLANDO DNI 08590169 004660 TITULAR 6 1969 1977 91
1318 B3 BOULANGGER CHUNGA BERNARDINO DNI 25588744 025402 TITULAR 2 1970 1984 11
1319 B3 BOULANGGER CRISANTO JOSE DNI 03464667 027176 TITULAR 3 1972 1998 65
1320 B3 BOULANGGER LEON LUIS MANUEL DNI 03867184 023791 TITULAR 4 1970 1973 37
1321 B3 BOULANGGER MOGOLLON NOLBERTO JUVENAL DNI 00321564 014542 TITULAR 3 1969 1972 71
1322 B3 BOULANGGER MOGOLLON WILSON RENEE DNI 08266000 029005 TITULAR 7 1975 1987 116
1323 B3 BOULANGGER PEÑA JOSE ANIBAL DNI 00229021 035167 TITULAR 13 1984 1997 287
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1324 B3 BOURONCLE DAVILA CARLOS FELIPE DNI 04623949 022521 TITULAR 2 1970 1971 63
1325 B3 BOY RUIZ JESUS ALEJANDRO DNI 17829134 002193 TITULAR 2 1981 1989 2
1326 B3 BOYD MUÑOZ MANUEL NEPTALI DNI 21276414 002199 TITULAR 4 1969 1972 70
1327 B3 BOZA ROSARIO SEGUNDO VICTOR DNI 32760164 010138 TITULAR 4 1969 1972 55
1328 B3 BOZA VALLEJOS JUAN ANDRES DNI 06096730 030142 TITULAR 1 1977 1977 8
1329 B3 BRACAMONTE ALLAIN SEGUNDO RAFAEL DNI 06732672 029148 TITULAR 3 1976 1978 97
1330 B3 BRACAMONTE BERNAL ALVARO CESAR DNI 32763462 028817 TITULAR 17 1975 2005 262
1331 B3 BRACAMONTE BERNAL ALVARO ROBINSON DNI 06494036 019818 TITULAR 5 1970 1999 82
1332 B3 BRACAMONTE BERNAL GONZALO EDUARDO DNI 32784233 002468 TITULAR 7 1969 1979 72
1333 B3 BRACAMONTE OTINIANO SEGUNDO A DNI 32850115 017442 TITULAR 27 1969 2007 294
1334 B3 BRACHE NEYRA LUIS MIGUEL DNI 06074977 029546 TITULAR 1 1976 1976 24
1335 B3 BRAVO APARICIO LUIS MIGUEL DNI 06652639 030502 TITULAR 5 1976 1980 117
1336 B3 BRAVO AVILA JESUS PEDRO DNI 15392620 014612 TITULAR 4 1969 1973 22
1337 B3 BRAVO CACERES JUAN CARLOS DNI 25734045 032482 TITULAR 5 1979 1987 67
1338 B3 BRAVO ESCALANTE FELIPE DNI 25437124 012690 TITULAR 2 1970 1972 30
1339 B3 BRAVO ESQUIVEL LUIS DNI 15865004 007383 TITULAR 22 1970 1995 341
1340 B3 BRAVO FLOREZ GABET DUCMAS DNI 04635580 037534 TITULAR 11 1989 1999 169
1341 B3 BRAVO MEREL FELIX AUGUSTO DNI 03493258 036467 TITULAR 8 1987 1994 134
1342 B3 BRAVO PEÑA AUSBERTO SINFOROSO DNI 32907716 020640 TITULAR 3 1969 1978 31
1343 B3 BRAVO PEÑA LEONARDO PABLO DNI 15673959 027517 TITULAR 5 1972 1977 91
1344 B3 BRAVO SALINAS CARLOS ALBERTO DNI 08440060 033104 TITULAR 1 1980 1980 1
1345 B3 BRAVO SANTILLAN JAHROL DNI 22262242 030408 TITULAR 10 1976 2001 248
1346 B3 BRAVO VIDAURRE URBANO DNI 17601668 004392 TITULAR 3 1969 1972 66
1347 B3 BREÑA BENDEZU NICANOR DNI 25738464 030121 TITULAR 3 1976 1978 83
1348 B3 BRENIS MIRANDA JORGE AUGUSTO DNI 05261527 033418 TITULAR 2 1980 1982 64
1349 B3 BRESANI NEIRA VICTOR ALBERTO DNI 02641154 028776 TITULAR 2 1975 1988 5
1350 B3 BRICEÑO ESTACIO JOSE RUPERTO DNI 16518960 024154 TITULAR 2 1970 1972 25
1351 B3 BRICEÑO GONZALES LUIS CLEMENTE DNI 15978274 010773 TITULAR 0 - - 0
1352 B3 BRICEÑO HUERTAS JOSE BERNARDO DNI 09755654 019082 TITULAR 3 1969 1990 13
1353 B3 BRICEÑO MADRID HUMBERTO DNI 17983410 003343 TITULAR 4 1974 1979 72
1354 B3 BRICEÑO MORALES ARCADIO DNI 32801884 089298 TITULAR 5 2004 2008 27
1355 B3 BRICEÑO ROMERO FORTUNATO DNI 32810213 016307 TITULAR 3 1969 1971 17
1356 B3 BRICEÑO SANCHEZ PEDRO LUIS DNI 03884840 039593 TITULAR 0 - - 0
1357 B3 BRINGAS REYNA MARCIAL RICARDO DNI 40110765 015485 TITULAR 5 1969 1975 71
1358 B3 BRIONES  JULIO CARLOS DNI 32974001 096037 TITULAR 2 2004 2005 9
1359 B3 BRIONES PEREZ GUILLERMO DNI 08903625 002615 TITULAR 4 1969 1996 20
1360 B3 BRISSOLESE PINEDA ROQUE JOSE GUILLERMO DNI 15613284 009354 TITULAR 2 1969 1970 27
1361 B3 BRISSOLESI PERTICE FEDERICO MANUEL DNI 06080910 008440 TITULAR 5 1969 1997 43
1362 B3 BRITTO PONTE WUILMER RAUL DNI 32813793 037630 TITULAR 0 - - 0
1363 B3 BRONCANO  RODOLFO ALFREDO DNI 15990954 089036 TITULAR 18 1997 2014 275
1364 B3 BRONCANO AVELINO LANDER HENRY DNI 32974518 097908 TITULAR 10 2005 2014 204
1365 B3 BRONCANO BUSTOS ELOY MARIANO DNI 06887202 021800 TITULAR 1 1970 1970 21
1366 B3 BRONCANO CORDTS LUIS ALBERTO DNI 08558181 010971 TITULAR 1 1970 1970 12
1367 B3 BRONCANO GUILLEN JUAN DNI 32118799 024317 TITULAR 1 1970 1970 30
1368 B3 BROWN GARCIA DOMINGO RAUL DNI 25608403 017384 TITULAR 3 1972 1974 27
1369 B3 BRUNNER LOPEZ WALTER DNI 00034751 003718 TITULAR 11 1969 1982 140
1370 B3 BRUNO CASTILLO JOSE DNI 03463179 032887 TITULAR 3 1980 1982 47
1371 B3 BRUNO HUAMAN FELIX DNI 32775564 032263 TITULAR 2 1979 1989 5
1372 B3 BRUNO HUAMAN NICOLAS FACTOR DNI 32840205 016239 TITULAR 4 1969 1972 10
1373 B3 BUENDIA SUAZO AMANCIO RAYMUNDO DNI 22268879 030177 TITULAR 2 1976 1977 36
1374 B3 BUENO QUILICHE JOSE NEMESIO DNI 07979221 010039 TITULAR 9 1969 1981 116
1375 B3 BUHEZO GARCIA CESAR HUGO DNI 32863909 028924 TITULAR 23 1976 2007 286
1376 B3 BUITRON QUISPE JAIME DNI 25785475 091371 TITULAR 1 2000 2000 3
1377 B3 BUIZA LIÑAN FELIX FORTUNATO DNI 25638961 024613 TITULAR 1 1977 1977 1
1378 B3 BURGA PAREDES FRANCISCO AGAPITO DNI 25456228 008404 TITULAR 3 1969 1972 44
1379 B3 BURGA SANDOVAL JUAN DNI 03845684 004347 TITULAR 4 1970 1986 23
1380 B3 BURGOS GUILLEN JULIO ALBERTO DNI 25684103 018896 TITULAR 5 1969 1977 38
1381 B3 BURGOS HARO JUAN DNI 32844360 000617 TITULAR 4 1969 1975 145
1382 B3 BURGOS MONTESINOS DELFOR JUAN DNI 06273672 033970 TITULAR 2 1981 1989 9
1383 B3 BURGOS SILVA RICARDO DNI 25684866 017644 TITULAR 12 1972 1991 109
1384 B3 BURGOS TORRES JOSE ENRIQUE DNI 45763570 034569 TITULAR 5 1981 1985 90
1385 B3 BURGOS ZEGARRA LUIS GONZAGA DNI 06463492 025578 TITULAR 1 1970 1970 9
1386 B3 BUSTAMANTE AVILA LEONCIO DNI 00205907 004218 TITULAR 3 1969 1972 30
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1387 B3 BUSTAMANTE MELENDEZ JOSE NATIVIDAD DNI 19241646 007357 TITULAR 7 1969 1988 118
1388 B3 BUSTAMANTE MENDEZ EDGAR WILFREDO DNI 32877843 084353 TITULAR 15 1994 2010 209
1389 B3 BUSTAMANTE NAVARRO RAUL GUILLERMO DNI 01002832 030101 TITULAR 2 1976 1977 9
1390 B3 BUSTAMANTE PAIVA OSWALDO ISIDORO DNI 16768156 014694 TITULAR 5 1969 1973 64
1391 B3 BUSTAMANTE QUEZADA ALFONSO DNI 06452278 015175 TITULAR 5 1969 1974 34
1392 B3 BUSTAMANTE QUEZADA RICARDO DNI 33264819 026450 TITULAR 2 1972 1989 8
1393 B3 BUSTAMANTE VALDIVIEZO GUILLERMO DNI 02809084 000743 TITULAR 6 1969 1993 100
1394 B3 BUSTAMANTE VALDIVIEZO JOSE MIGUEL DNI 21805391 000621 TITULAR 5 1969 1988 58
1395 B3 BUSTINZA JACOBO MARCELINO PEDRO ERASMO DNI 25452857 017496 TITULAR 1 1970 1970 26
1396 B3 BUSTIOS NOREÑA DAYSER NOLBERTO DNI 15618150 034511 TITULAR 3 1981 1983 44
1397 B3 BUTRON CARRERO ERNESTO HERNAN LADISLAO DNI 30831359 029111 TITULAR 0 - - 0
1398 B3 BUTRON DEL CARPIO PERCY ZACARIAS DNI 30824351 015559 TITULAR 5 1969 1975 63
1399 B3 BUTRON LOPEZ ALEXIS JHOLVY DNI 30837494 096154 TITULAR 0 - - 0
1400 B3 CABALLERO AVILA JOSE CONCEPCIÓN AMBRO DNI 32845712 003716 TITULAR 5 1969 1973 75
1401 B3 CABALLERO FLORES LUIS MANUEL DNI 18868245 016406 TITULAR 1 1971 1971 1
1402 B3 CABALLERO GARCIA GUILLERMO DNI 00065236 032546 TITULAR 2 1980 1985 4
1403 B3 CABALLERO IÑIGO MICHEL DNI 25771862 086828 TITULAR 6 1995 2007 86
1404 B3 CABALLERO MARREROS EMERSON DAN DNI 40627424 161727 TITULAR 1 2008 2008 5
1405 B3 CABALLERO MORALES EDGARD DNI 32799100 024094 TITULAR 2 1970 1971 20
1406 B3 CABALLERO QUISPE JULIO CRISPIN DNI 10034413 033199 TITULAR 4 1980 1983 136
1407 B3 CABALLERO TAPIA SANTIAGO CAYETANO DNI 25806551 029691 TITULAR 3 1976 1978 42
1408 B3 CABALLERO TORRES FERMIN DNI 32869853 005004 TITULAR 3 1969 1975 73
1409 B3 CABALLERO VELIZ PEDRO EDMUNDO DNI 25616759 012891 TITULAR 4 1970 1974 44
1410 B3 CABALLERO VILLANUEVA BENJAMIN DNI 30416248 029916 TITULAR 8 1976 1995 78
1411 B3 CABANA FLORES MAXIMO DNI 30487898 014912 TITULAR 4 1969 1975 54
1412 B3 CABANILLAS AZAÑERO JORGE DNI 32103040 000757 TITULAR 3 1969 1975 64
1413 B3 CABANILLAS CASTAÑEDA LUIS ALFREDO DNI 15726747 082519 TITULAR 22 1993 2014 334
1414 B3 CABANILLAS CHAVARRI OSWALDO DNI 25511553 013820 TITULAR 3 1969 1988 51
1415 B3 CABANILLAS DEL CARPIO DANTE RAUL DNI 25599773 019142 TITULAR 3 1971 1973 28
1416 B3 CABANILLAS GOMEZ VICTOR ELEODORO DNI 25688141 008405 TITULAR 3 1969 1972 37
1417 B3 CABANILLAS HUERTA ANTONIO DNI 32813123 003009 TITULAR 26 1969 2005 228
1418 B3 CABANILLAS MONTENEGRO LUIS FELIPE DNI 25610353 012041 TITULAR 12 1969 1983 120
1419 B3 CABANILLAS NORIEGA EDWARD FRANCISCO DNI 32918632 083905 TITULAR 2 1994 1996 6
1420 B3 CABANILLAS SANCHEZ MARIO EULALIO DNI 15586864 016293 TITULAR 1 1970 1970 20
1421 B3 CABANILLAS SERRANO CESAR ALFONSO DNI 18038985 003790 TITULAR 4 1970 1977 21
1422 B3 CABANILLAS VERTIZ CARLOS RUBEN DNI 19225315 032530 TITULAR 4 1978 1988 18
1423 B3 CABANILLAS VILLANUEVA JULIO HENRRY DNI 19225745 088237 TITULAR 1 1997 1997 6
1424 B3 CABANILLAS ZAPATA TELMO ORESTES DNI 09855894 015756 TITULAR 4 1969 1973 50
1425 B3 CABEDUQUE COTRINA MIGUEL DNI 15987949 010601 TITULAR 3 1969 1971 29
1426 B3 CABELLO CABELLO RICARDO EZEQUIEL DNI 32865550 025142 TITULAR 2 1970 1974 42
1427 B3 CABELLO VALVERDE PABLO DNI 33426437 080026 TITULAR 1 1969 1969 8
1428 B3 CABEZA VACON INES ANASTACIO DNI 18871902 025862 TITULAR 3 1971 1973 54
1429 B3 CABEZAS FUENTES MARCOS ANTONIO DNI 43230637 085516 TITULAR 20 1995 2014 539
1430 B3 CABEZAS MEZA DAGOBERTO CESAR DNI 06292815 029822 TITULAR 2 1976 1977 44
1431 B3 CABEZAS ROCA EMILIO DNI 21822416 019923 TITULAR 4 1970 1973 65
1432 B3 CABEZUDO OCHOA ISIDORO EULOGIO DNI 21496940 018447 TITULAR 6 1969 1977 74
1433 B3 CABEZUDO SULCA CARLOS FAUSTINO DNI 06486713 013637 TITULAR 5 1969 1973 87
1434 B3 CABOS SALDAÑA ALDO SILOE DNI 19250008 091675 TITULAR 15 2000 2014 185
1435 B3 CABOS SALDAÑA CHARLIE MITCHELL DNI 40355382 094126 TITULAR 11 2004 2014 246
1436 B3 CABREJOS AGAPITO CASTORINO DNI 25412826 025706 TITULAR 8 1970 1980 145
1437 B3 CABREJOS LA ROSA JOSE ALBERTO DNI 10834755 029774 TITULAR 1 1976 1976 20
1438 B3 CABREJOS PECHE REMIGIO DNI 43616541 032968 TITULAR 4 1980 1983 91
1439 B3 CABREJOS PORTILLA MANUEL ISMAEL DNI 33333629 004164 TITULAR 5 1969 1973 65
1440 B3 CABREJOS SAAVEDRA CESAR DNI 16538688 019849 TITULAR 3 1969 1974 33
1441 B3 CABRERA AGUADO CARLOS ARTURO DNI 09049705 036537 TITULAR 4 1988 1991 107
1442 B3 CABRERA ALVARADO LUIS ALBERTO DNI 32773184 021942 TITULAR 2 1970 1971 28
1443 B3 CABRERA AREVALO CARLOS MIGUEL DNI 32839717 033787 TITULAR 3 1978 1981 14
1444 B3 CABRERA AVENDAÑO NICOLAS DNI 80564049 013714 TITULAR 1 1969 1969 2
1445 B3 CABRERA BANCAYAN CARLOS ALBERTO DNI 25833833 011360 TITULAR 0 - - 0
1446 B3 CABRERA CABANILLAS JOSE TIODOMIRO DNI 32798092 020516 TITULAR 5 1969 2001 47
1447 B3 CABRERA CARBAJAL TEODULO ABRAHAM DNI 21822494 018865 TITULAR 5 1969 1973 57
1448 B3 CABRERA CASTRO MIGUEL DNI 08789507 009752 TITULAR 6 1969 2000 60
1449 B3 CABRERA CRUZADO CARLOS DNI 18024954 026787 TITULAR 14 1972 1986 93
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1450 B3 CABRERA CRUZADO MARIO HUMBERTO DNI 18025372 028893 TITULAR 6 1975 1982 50
1451 B3 CABRERA CULQUE JOSE GULMARO DNI 32772179 037201 TITULAR 6 1988 1999 102
1452 B3 CABRERA ESQUIVEL JOSE ANTONIO DNI 17834478 032337 TITULAR 1 1979 1979 20
1453 B3 CABRERA GARAY DANIEL ALBERTO ANGEL DNI 07225584 036223 TITULAR 9 1986 1995 218
1454 B3 CABRERA LEON LUIS VICENTE DNI 18050990 016586 TITULAR 2 1970 1972 16
1455 B3 CABRERA MANALLAY JOSE F DNI 32791017 034033 TITULAR 9 1979 2005 45
1456 B3 CABRERA MANRIQUE MANUEL POMPILIO DNI 15624460 007925 TITULAR 11 1969 1982 199
1457 B3 CABRERA MENDOZA LORENZO DNI 19205280 000171 TITULAR 12 1972 1991 129
1458 B3 CABRERA OLAYA YIMMY MOHAMED DNI 41998173 096863 TITULAR 9 2004 2014 113
1459 B3 CABRERA PASQUEL FELIX CEFERINO DNI 32765394 000895 TITULAR 12 1970 1985 144
1460 B3 CABRERA REYES ELEODORO ISIDRO DNI 32788557 088132 TITULAR 1 1998 1998 1
1461 B3 CABRERA ROJAS CIPRIANO DNI 00479008 022001 TITULAR 5 1970 1993 31
1462 B3 CABRERA ROJAS FILOMENO DNI 25640671 020837 TITULAR 3 1969 1971 60
1463 B3 CABRERA ROMAN VICTOR DNI 24469510 080366 TITULAR 1 1974 1974 1
1464 B3 CABRERA RONCAL JUSTINIANO DNI 18845640 004965 TITULAR 0 - - 0
1465 B3 CABRERA SANCHEZ ABEL DNI 08971768 032162 TITULAR 4 1979 1983 96
1466 B3 CABRERA SANCHEZ ARTEMIO DNI 17967388 005056 TITULAR 1 1970 1970 6
1467 B3 CABRERA SANCHEZ GERARDO AGUSTIN DNI 17816930 005966 TITULAR 2 1969 1970 20
1468 B3 CABRERA SARRIA HUMBERTO JORGE DNI 10186920 019357 TITULAR 7 1970 1995 106
1469 B3 CABRERA TORRES ABELARDO EDECIO DNI 10285431 033097 TITULAR 1 1981 1981 8
1470 B3 CABRERA TORRES MANUEL GERONIMO DNI 10281578 033098 TITULAR 1 1981 1981 24
1471 B3 CABRERA ZURITA PEDRO DIONISIO DNI 22246607 031559 TITULAR 25 1979 2004 312
1472 B3 CACEDA PANIZO CARLOS ALFONSO DNI 18833317 024454 TITULAR 2 1970 1972 23
1473 B3 CACERES ACERO ALBERTO DNI 00475607 022891 TITULAR 4 1969 1977 77
1474 B3 CACERES ALBERTO DOMINGO LEANDRO DNI 25556810 031027 TITULAR 2 1978 1979 44
1475 B3 CACERES BEDOYA WALTER ROCENDO DNI 30825066 025832 TITULAR 2 1971 1973 23
1476 B3 CACERES CJURO LEONARDO DNI 04632069 020882 TITULAR 3 1970 1972 12
1477 B3 CACERES COPA RODRIGO CARLOS DNI 04635286 022948 TITULAR 10 1969 1984 194
1478 B3 CACERES COSME PEDRO DNI 25634281 004848 TITULAR 10 1969 1985 125
1479 B3 CACERES DEL CARPIO JAVIER FERNANDO DNI 25595731 023207 TITULAR 1 1970 1970 6
1480 B3 CACERES DIAZ JOSE LUIS DNI 30841495 032349 TITULAR 5 1979 1983 151
1481 B3 CACERES GELDRES ISIDORO DNI 30824441 020049 TITULAR 5 1970 1976 74
1482 B3 CACERES MONTALVO CARLOS ALBERTO DNI 25507482 030001 TITULAR 4 1977 1980 107
1483 B3 CACERES MONTALVO WALTER REITERIO ANABEL DNI 25503742 029801 TITULAR 7 1976 1982 181
1484 B3 CACERES MONTERO MANUEL JESUS DNI 30820016 029169 TITULAR 4 1977 1991 9
1485 B3 CACERES NEIRA VICENTE H DNI 29512921 020459 TITULAR 5 1969 1973 59
1486 B3 CACERES NINAJA ANDRES ALVINO DNI 22287180 037308 TITULAR 2 1989 1990 15
1487 B3 CACERES ORMEÑO GILLERMO DNI 30498597 018229 TITULAR 14 1969 1993 88
1488 B3 CACERES ORMEÑO LUIS VICTOR DNI 21460205 092195 TITULAR 6 2000 2005 111
1489 B3 CACERES PIANCHACHI CHRISTIAN ALEXANDER DNI 40833156 090566 TITULAR 9 2000 2008 67
1490 B3 CACERES PRADO JOSE RAUL DNI 30851134 017955 TITULAR 3 1970 1974 71
1491 B3 CACERES RAMIREZ FELIX ANTONIO DNI 15979999 010046 TITULAR 4 1970 1975 104
1492 B1 CACERES REYES MOISES ROLANDO DNI 06039568 013031 TITULAR 17 1971 1989 168
1493 B3 CACERES RIVEROS ANDRES LUCIO DNI 08937052 020282 TITULAR 4 1969 1972 83
1494 B3 CACERES SANCHEZ GABRIEL ROMAN DNI 04432282 022514 TITULAR 2 1969 1970 25
1495 B3 CACERES SANCHEZ PAULINO FLAVIO DNI 25537840 026263 TITULAR 3 1970 1972 22
1496 B3 CACERES URIBE HONORATO PASCUAL DNI 06454566 023947 TITULAR 0 - - 0
1497 B3 CACHA  TEODOMIRO CLEMENTE DNI 31641080 038168 TITULAR 3 1989 1991 45
1498 B3 CACHAY CERNA ALFONSO DNI 32809925 004609 TITULAR 6 1970 1977 113
1499 B3 CACHAY DEL RIO LUIS ALBERTO DNI 33323554 014468 TITULAR 4 1969 1973 65
1500 B3 CACHAY DEL RIO VICTOR RAUL DNI 33322010 013709 TITULAR 5 1969 1979 102
1501 B3 CACYA LLAZA GREGORIO HUALBERTO DNI 30641646 020076 TITULAR 3 1969 1980 6
1502 B3 CADENA BARRANTES LUIS MANUEL DNI 25668095 030734 TITULAR 1 1978 1978 5
1503 B3 CADENILLAS VENEGAS FRANCISCO GIANCARLOS DNI 42832897 099169 TITULAR 1 2006 2006 7
1504 B3 CADILLO PALA PAULINO AGUSTIN DNI 09803533 032350 TITULAR 4 1979 1982 83
1505 B3 CADILLO SEVILLANO ROLANDO EDUARDO DNI 32925393 083621 TITULAR 4 1993 2001 15
1506 B3 CAHUAS BALCAZAR SIMON DNI 15943266 007226 TITULAR 1 1970 1970 27
1507 B3 CAHUAS CANDIO TEODOMIRO DNI 08413660 010740 TITULAR 1 1969 1969 5
1508 B3 CAHUAS SUAREZ ADRIAN DNI 15941387 023196 TITULAR 2 1969 1970 24
1509 B3 CAHUAS TOULLIER ESTABRI HUGO JESUS DNI 08085921 023299 TITULAR 4 1969 1981 34
1510 B3 CAHUAS TOULLIER JUAN FELIX DNI 07570128 018359 TITULAR 0 - - 0
1511 B3 CAHUI TURPO LORENZO DNI 29439425 016822 TITULAR 6 1970 1975 122
1512 B3 CAIPA CASTRO LEONIDAS DNI 04630047 016355 TITULAR 6 1969 1983 78
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1513 B3 CAJACURI FLORES SAUL MOISES DNI 07639917 161729 TITULAR 1 2004 2004 8
1514 B3 CAJAS PEREZ NILTON HENRY DNI 15764828 097865 TITULAR 0 - - 0
1515 B3 CAJO CHAVEZ VICTOR GRABIEL DNI 22240670 084520 TITULAR 2 1995 2001 4
1516 B3 CAJUSOL SANTAMARIA JORGE DNI 17546015 081575 TITULAR 0 - - 0
1517 B3 CALAGUA FRANCIA MANUEL ODORICO DNI 07895141 016094 TITULAR 5 1970 1974 100
1518 B3 CALCINA QUISPE RONALD OSWALDO DNI 30857002 089921 TITULAR 1 2001 2001 2
1519 B3 CALDAS ARRIS FLORENCIO AURELIO DNI 06380243 023212 TITULAR 1 1970 1970 11
1520 B3 CALDAS CANO LUIS DANIEL DNI 10790526 161894 TITULAR 1 2008 2008 7
1521 B3 CALDAS COLLAZOS FELICIANO DNI 32900941 000963 TITULAR 3 1969 1991 22
1522 B3 CALDAS COLLAZOS MAURO DNI 32775499 004083 TITULAR 5 1969 1977 107
1523 B3 CALDAS FERNANDEZ CELI ALEXIS DNI 32943437 161827 TITULAR 1 2008 2008 6
1524 B3 CALDAS MENDOZA PEDRO C DNI 32848100 003897 TITULAR 4 1969 1973 74
1525 B3 CALDAS MENDOZA SANTIAGO DNI 32780608 024292 TITULAR 4 1970 1973 56
1526 B3 CALDAS PONTE VICTOR DNI 32402626 026598 TITULAR 6 1970 1983 30
1527 B3 CALDERON BANDA JUAN RICARDO DNI 44149693 013027 TITULAR 3 1969 1997 39
1528 B3 CALDERON BARRETO JULIO MAR DNI 15619832 006653 TITULAR 10 1969 1982 152
1529 B3 CALDERON BUITRON VICENTE FERRER DNI 15601370 023964 TITULAR 2 1970 1971 11
1530 B3 CALDERON CARRASCO JUAN ARTURO DNI 25520555 012988 TITULAR 11 1969 1982 145
1531 B3 CALDERON CASANA NATIVIDAD M DNI 07148844 080111 TITULAR 12 1970 1988 224
1532 B3 CALDERON CHERRE DEMETRIO DNI 09938955 080014 TITULAR 0 - - 0
1533 B3 CALDERON CRIOLLO VICTOR RAUL DNI 21442508 010913 TITULAR 7 1969 1982 132
1534 B3 CALDERON DEDIOS ALFREDO DNI 40503545 091467 TITULAR 7 2000 2013 98
1535 B3 CALDERON ESCOBAR ROSENDO DNI 25440342 019041 TITULAR 3 1970 1981 60
1536 B3 CALDERON ESCURRA LORENZO DNI 46980157 012758 TITULAR 6 1969 1983 66
1537 B3 CALDERON FIESTAS JOSE SANTOS DNI 25432622 080902 TITULAR 6 1969 1991 66
1538 B3 CALDERON LARA JUAN DNI 05227166 011501 TITULAR 3 1970 1974 51
1539 B3 CALDERON MENDOZA VICTOR MANUEL DNI 10143935 034392 TITULAR 2 1980 1981 37
1540 B3 CALDERON PALOMINO VICENTE DNI 03622544 029955 TITULAR 5 1975 1979 119
1541 B3 CALDERON POLO MANUEL DNI 32775503 027237 TITULAR 1 1972 1972 7
1542 B3 CALDERON PREVOST INDALECIO DNI 18160194 025441 TITULAR 4 1970 1989 15
1543 B3 CALDERON PUESCAS ANGULO DNI 03490943 039421 TITULAR 2 1991 1992 5
1544 B3 CALDERON PUESCAS FELIX DNI 02821543 084511 TITULAR 18 1994 2013 381
1545 B3 CALDERON PURIZACA MANUEL DNI 02742016 015715 TITULAR 5 1969 1984 67
1546 B3 CALDERON QUEREVALU JACINTO DNI 03463486 034859 TITULAR 4 1983 1991 40
1547 B3 CALDERON QUEREVALU MARIO DNI 03461624 081779 TITULAR 1 1992 1992 6
1548 B3 CALDERON RAMOS JOSE LUIS DNI 07601202 012044 TITULAR 3 1969 1972 42
1549 B3 CALDERON RESMUZGO OSCAR VICTOR DNI 09151073 083088 TITULAR 7 1993 1999 80
1550 B3 CALDERON ROJAS ALEJO ORLANDO DNI 06147440 029790 TITULAR 1 1976 1976 16
1551 B3 CALDERON SANCHEZ VANZETTI DNI 32955097 016669 TITULAR 5 1969 1988 83
1552 B3 CALDERON SARANGO HEBER DNI 32768953 017119 TITULAR 7 1969 1988 33
1553 B3 CALDERON SILVA MARTIN SEGUNDO DNI 25758952 096070 TITULAR 0 - - 0
1554 B3 CALDERON SUAYZ JUAN DNI 07109132 028625 TITULAR 2 1974 1976 19
1555 B3 CALDERON UBILLUS FELICIANO DNI 03886030 080999 TITULAR 4 1969 1985 21
1556 B3 CALDERON VASQUEZ SEGUNDO GILBERTO DNI 19332110 014823 TITULAR 5 1969 1973 63
1557 B3 CALDERON WONG JOSE ALEJANDRO DNI 06167049 027850 TITULAR 1 1974 1974 5
1558 B3 CALDERON WONG JUAN FERMIN DNI 25735491 027725 TITULAR 7 1974 1994 77
1559 B3 CALERO ALDON LUIS ALBERTO DNI 32107332 024308 TITULAR 1 1970 1970 8
1560 B3 CALERO CARVAJAL ANDRES ELEUTERIO DNI 15622458 028259 TITULAR 4 1976 2007 4
1561 B3 CALERO CARVAJAL MANSUETO MARCIAL DNI 15713672 033286 TITULAR 1 1982 1982 5
1562 B3 CALERO CASAZOLA JULIO ANTONIO DNI 15997477 016732 TITULAR 3 1970 1974 63
1563 B3 CALERO CESPEDES JACINTO DNI 00320742 030419 TITULAR 5 1978 1982 20
1564 B3 CALERO VILELA BENANCIO DNI 25568067 027829 TITULAR 6 1974 1988 24
1565 B3 CALISAYA QUISPE JORGE DNI 00411682 022049 TITULAR 6 1969 1978 105
1566 B3 CALIXTO ARIAS FELIX PROSPERO DNI 06376423 013340 TITULAR 5 1970 1978 34
1567 B3 CALIXTO CERNA CESAR DNI 25436680 033687 TITULAR 3 1980 1982 53
1568 B3 CALIZAYA ACERO ERASMO DNI 01778221 023854 TITULAR 2 1970 1972 17
1569 B3 CALIZAYA CHURA MARCOS MARCIANO DNI 00440776 023330 TITULAR 2 1970 1972 59
1570 B3 CALIZAYA CORE SIMON MAXIMO DNI 04410142 022743 TITULAR 10 1970 1982 120
1571 B3 CALIZAYA IBAÑEZ EMETERIO DNI 25624249 013379 TITULAR 0 - - 0
1572 B3 CALIZAYA MAMANI MIGUEL DNI 04620274 022862 TITULAR 4 1969 1972 55
1573 B3 CALIZAYA MANZANO DANIEL DNI 04627662 025855 TITULAR 2 1970 1971 24
1574 B3 CALIZAYA OSNAYO SILVANO JUAN DE DIOS DNI 04650171 084898 TITULAR 19 1994 2013 463
1575 B3 CALIZAYA VILLARREAL LUIS ANTONIO DNI 06127943 034681 TITULAR 1 1982 1982 6
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1576 B3 CALLA LLASHAG JAVIER ALEJANDRO DNI 40109809 160834 TITULAR 1 2005 2005 8
1577 B3 CALLACNA ZAMORA LEONIDAS DNI 32782762 024245 TITULAR 8 1969 1983 40
1578 B3 CALLAN CASTILLO HUGO M DNI 32782600 000322 TITULAR 11 1969 1989 228
1579 B3 CALLAN GARCIA JUAN DNI 32821798 001465 TITULAR 3 1970 1989 25
1580 B3 CALLAN LUNA TEOFILO INOSENTE DNI 32979426 036110 TITULAR 29 1986 2014 682
1581 B3 CALLATA LIPE BUENAVENTURA DNI 30820505 020200 TITULAR 8 1969 1979 113
1582 B3 CALLE ALVAREZ JULIO MEDARDO DNI 02738250 012424 TITULAR 10 1969 1981 209
1583 B3 CALLE CALLE JOEL MANBERTO DNI 03827568 027569 TITULAR 0 - - 0
1584 B3 CALLE CONDORI TOÑO EDGAR DNI 15852676 091883 TITULAR 0 - - 0
1585 B3 CALLE DOMINGUEZ JOSE MARIO DNI 15622702 023967 TITULAR 1 1970 1970 7
1586 B3 CALLE MAMANI FAVIO DNI 08997985 020874 TITULAR 2 1969 1970 32
1587 B3 CALLE NUÑEZ DOMINGO DNI 02874349 012788 TITULAR 5 1969 1974 88
1588 B3 CALLE VALDIVIEZO JUAN FRANCISCO DNI 25618870 005393 TITULAR 4 1971 1987 31
1589 B3 CALLE ZUÑIGA LITO DELIO DNI 32769537 011372 TITULAR 24 1969 1997 368
1590 B3 CALLIRE GUEVARA MATEO DNI 01797270 021931 TITULAR 3 1969 1971 73
1591 B3 CALLO CERVANTES MOISES DNI 04622068 020866 TITULAR 4 1969 1972 70
1592 B3 CALLOMAMANI CONDORI CIRILO DNI 04631259 027976 TITULAR 4 1970 1981 13
1593 B3 CALLOMAMANI CONDORI MARIANO FAUSTO DNI 01246015 020867 TITULAR 3 1969 1971 16
1594 B3 CALMET CANEPA YURY CARLOS ALBERTO DNI 22289657 082469 TITULAR 16 1992 2007 299
1595 B3 CALMET VELASQUEZ JUAN PEDRO DNI 22254471 025384 TITULAR 3 1970 1977 20
1596 B3 CALVO MARTINEZ NARCISO DANIEL DNI 02841359 088442 TITULAR 7 1997 2004 127
1597 B3 CALVO TERREROS WILFREDO EMILIO DNI 25496323 081085 TITULAR 3 1970 1978 33
1598 B3 CAM VILLANUEVA FELIPE FORTUNATO DNI 07950384 017256 TITULAR 4 1969 1985 29
1599 B3 CAM VILLANUEVA MAXIMO JACINTO DNI 10373486 021251 TITULAR 4 1969 1974 72
1600 B3 CAM VILLANUEVA PEDRO CESAR DNI 25667557 021290 TITULAR 2 1970 1972 45
1601 B3 CAMA BUSTAMANTE FRANCISCO DNI 04628644 021016 TITULAR 3 1969 1971 29
1602 B3 CAMACHO ALEGRE PEDRO ANGEL DNI 15989426 001905 TITULAR 3 1970 1987 22
1603 B3 CAMACHO CHANDUVI RICARDO MOISES DNI 25619951 012753 TITULAR 4 1969 1974 38
1604 B3 CAMACHO FARFAN FELIX DNI 15983052 025026 TITULAR 1 1970 1970 24
1605 B3 CAMACHO HERRERA MARIO FERNANDO DNI 15615290 009694 TITULAR 5 1969 1985 12
1606 B3 CAMACHO LAZARO MOISES ALBERTO DNI 25445668 015207 TITULAR 3 1969 1973 56
1607 B3 CAMACHO LUJAN MIGUEL ANGEL DNI 41205995 161962 TITULAR 1 2004 2004 6
1608 B3 CAMACHO MALPARTIDA ARMANDO DNI 06384407 028855 TITULAR 5 1975 1979 145
1609 B3 CAMACHO MEDINA FELIPE SANTIAGO DNI 04635583 023644 TITULAR 1 1970 1970 18
1610 B3 CAMACHO SAAVEDRA SANTOS ANGEL DNI 16522246 000674 TITULAR 4 1970 1975 96
1611 B3 CAMACHO SANDOVAL NICOLAS DNI 00220742 006038 TITULAR 2 1970 1973 26
1612 B3 CAMACHO VEGA CESAR AUGUSTO DNI 03333357 080964 TITULAR 2 1969 1970 28
1613 B3 CAMACHO VELASQUEZ CRESENCIO DNI 03506026 033387 TITULAR 6 1980 1995 138
1614 B3 CAMACHO ZUÑIGA EDWIN JOSE DNI 32970610 161778 TITULAR 1 2008 2008 5
1615 B3 CAMARENA AGUIRRE CLEMENTE DNI 25592292 026127 TITULAR 1 1970 1970 20
1616 B3 CAMARENA FARGE AGRICIO ANGEL DNI 06634616 031497 TITULAR 3 1978 1980 28
1617 B3 CAMARENA VILLAR GUIDO DNI 25808192 000861 TITULAR 3 1969 1972 69
1618 B3 CAMARGO ORELLANA YSMAEL MIGUEL DNI 02386426 080248 TITULAR 4 1969 1975 110
1619 B3 CAMASCA VIZARRETA FREDDY HILARIO DNI 22254869 028719 TITULAR 6 1976 1991 141
1620 B3 CAMONES APONTE GERARDO FLORENTINO DNI 06255416 030764 TITULAR 4 1977 1980 84
1621 B3 CAMONES CHAVEZ EDMUNDO DNI 44914525 009181 TITULAR 3 1969 1971 44
1622 B3 CAMONES FIGUEROA MALCOLINO URSULO DNI 15634870 007746 TITULAR 3 1969 1973 63
1623 B3 CAMPAÑA GUEVARA ANGEL DNI 25592696 015811 TITULAR 3 1972 1974 26
1624 B3 CAMPAÑA PUELL JACINTO ANTENOR DNI 18024252 007897 TITULAR 6 1970 1987 24
1625 B3 CAMPANA TARAZONA RONALD DNI 17831962 001013 TITULAR 1 1979 1979 1
1626 B3 CAMPOMANES BEDON FEDERICO DNI 32896784 016399 TITULAR 4 1969 1972 20
1627 B3 CAMPOS ALVARADO ROMER DNI 08957433 028041 TITULAR 5 1973 1977 53
1628 B3 CAMPOS APOLAYA JOSE FELIX DNI 21800963 018694 TITULAR 5 1969 1973 52
1629 B3 CAMPOS AQUINO LUIS ALBERTO DNI 80354217 099504 TITULAR 0 - - 0
1630 B3 CAMPOS ARELLANO MARCO ANTONIO DNI 15852682 082090 TITULAR 16 1992 2013 195
1631 B3 CAMPOS ATOCHE BENHUR VALENTIN DNI 32733289 087733 TITULAR 1 1997 1997 6
1632 B3 CAMPOS AVALOS JACINTO DNI 15361026 016079 TITULAR 7 1970 1984 84
1633 B3 CAMPOS BADILLO FELIPE DNI 07111830 004414 TITULAR 4 1969 1973 65
1634 B3 CAMPOS BERROA SANTIAGO HONORIO DNI 04626272 023248 TITULAR 3 1970 1972 17
1635 B3 CAMPOS BONILLA JUAN CARLOS DNI 25820174 028329 TITULAR 6 1974 1980 146
1636 B3 CAMPOS CABRERA MARCIAL DNI 32776960 024214 TITULAR 4 1970 1986 40
1637 B3 CAMPOS CARBAJAL PEDRO FLORENTINO DNI 22268466 018351 TITULAR 2 1969 1970 11
1638 B3 CAMPOS CORDOVA EDUARDO GRABIEL DNI 42463079 094815 TITULAR 2 2003 2004 3
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1639 B3 CAMPOS ESPINOZA MIGUEL ANGEL EDMUNDO DNI 30404422 020450 TITULAR 5 1969 1975 101
1640 B3 CAMPOS GARABITO SANTIAGO DNI 25587899 013591 TITULAR 5 1969 1983 39
1641 B3 CAMPOS GARAVITO RICARDO DNI 03576678 000343 TITULAR 5 1969 1977 75
1642 B3 CAMPOS GUZMAN P. LUIS DNI 32843551 025111 TITULAR 1 1970 1970 27
1643 B3 CAMPOS HUAPAYA CARLOS ARMANDO DNI 32826288 023748 TITULAR 4 1970 1993 46
1644 B3 CAMPOS MAMANI ZENOBIO DNI 32842072 004424 TITULAR 4 1969 1973 33
1645 B3 CAMPOS NICHO VICTOR MIGUEL DNI 15973960 034451 TITULAR 1 1982 1982 3
1646 B3 CAMPOS NINAQUISPE JUAN PABLO DNI 32890677 024711 TITULAR 3 1969 1972 57
1647 B3 CAMPOS NOVOA PEDRO RICARDO CESAR DNI 15986917 016514 TITULAR 5 1969 1991 61
1648 B3 CAMPOS OJEDA JOSE MAC DONAL DNI 04640261 013645 TITULAR 0 - - 0
1649 B3 CAMPOS PEREDA TOMAS M DNI 32814118 082520 TITULAR 23 1992 2014 505
1650 B3 CAMPOS SANTOS ROBERTO HENRRY DNI 32968983 089901 TITULAR 12 1994 2006 95
1651 B3 CAMPOS SARAVIA GUILLERMO ENRIQUE AQUILES DNI 03467972 030011 TITULAR 4 1976 1983 41
1652 B3 CAMPOS TALLEDO ELEAZER DNI 03473436 081683 TITULAR 21 1991 2013 433
1653 B3 CAMPOS VILCACHAGUA ELIAS JESUS DNI 03471337 035358 TITULAR 1 1976 1976 2
1654 B3 CAMPOS YARLAQUE MILTON ARMANDO DNI 17586006 032914 TITULAR 3 1980 1991 22
1655 B3 CAMPOVERDE LLOCLLA ADRIANO DNI 03469202 029347 TITULAR 1 1975 1975 9
1656 B3 CAMPOVERDE PEÑA CLAUDIO DNI 03464995 034196 TITULAR 15 1974 2011 150
1657 B3 CANALES DIAZ LUIS ALBERTO DNI 15711285 032858 TITULAR 1 1980 1980 6
1658 B3 CANALES ESPINOZA FELIX ELADIO DNI 03489980 031165 TITULAR 2 1977 1978 6
1659 B3 CANALES GALVEZ JOSE FIDEL DNI 32958922 005121 TITULAR 5 1969 1973 114
1660 B3 CANALES MEDINA ANIBAL VICTOR DNI 10567665 009485 TITULAR 3 1969 1971 46
1661 B3 CANALES ORTIZ FELIX ALEJANDRO DNI 15958121 007954 TITULAR 2 1970 1971 32
1662 B3 CANALES QUIÑONES LUIS HERNAN DNI 10760098 090702 TITULAR 1 2000 2000 6
1663 B3 CANALES REYES JORGE DNI 31611145 007878 TITULAR 1 1970 1970 5
1664 B3 CANALES TORRES ANTONIO DNI 25591890 013425 TITULAR 6 1970 1980 72
1665 B3 CANALES UZURIAGA ALCIDES MAGNO DNI 15644077 008138 TITULAR 3 1969 1971 12
1666 B3 CANALES VELASQUEZ HECTOR ABELARDO DNI 15639050 080755 TITULAR 2 1969 1970 47
1667 B3 CANALES ZAVALA PEDRO DNI 06486248 013759 TITULAR 4 1969 1972 40
1668 B3 CANAVAL CARDENAS VICTOR ALFONSO DNI 25791958 016380 TITULAR 6 1969 1975 108
1669 B3 CANAVAL VEGA LEANDRO BALDOMERO DNI 25442456 030594 TITULAR 0 - - 0
1670 B3 CANAZA AGUIRRE JOSE BENITO DNI 25400555 012199 TITULAR 2 1970 1989 6
1671 B3 CANCHARI GONZALEZ LUCIO DNI 21844033 027265 TITULAR 19 1973 2001 231
1672 B3 CANCINO SALINAS ANDRES DNI 08617882 009855 TITULAR 2 1970 1972 27
1673 B3 CANDELA GONZALES RICHARD ALEXIS DNI 80392075 098865 TITULAR 1 2006 2006 2
1674 B3 CANDELA LLACTAYO FELIX DNI 32809959 010556 TITULAR 2 1969 1970 50
1675 B3 CAÑEDO MONTALVAN AUGUSTO SEVERO DNI 21451473 018371 TITULAR 0 - - 0
1676 B3 CANELO CUADROS FLORENCIO DNI 21852539 019046 TITULAR 9 1969 1983 110
1677 B3 CANELO ÑIQUE JUAN BAUTISTA DNI 25405219 092675 TITULAR 1 2002 2002 7
1678 B3 CANEPA ENCARNACION ARTURO DNI 30848312 025684 TITULAR 13 1971 2007 148
1679 B3 CANESSA MATOS GINO CLEMENTE O DNI 09856166 028401 TITULAR 1 1974 1974 5
1680 B3 CANO CALANCHE EZEQUIEL DANIEL DNI 09808090 003949 TITULAR 2 1969 1970 23
1681 B3 CANO LARA ANGEL ANTONIO DNI 15705322 017396 TITULAR 19 1969 1992 309
1682 B3 CANO LARREA EDUARDO SERGIO DNI 08023627 014095 TITULAR 1 1975 1975 6
1683 B3 CANO MIÑANO MARCO ANTONIO DNI 32908862 161647 TITULAR 1 2008 2008 10
1684 B3 CANO SANCHEZ LORENZO DNI 32109956 017181 TITULAR 2 1969 1970 40
1685 B3 CANO YUFRA FELIX DNI 32852963 002454 TITULAR 4 1970 1980 64
1686 B3 CANO ZEGARRA ALBINO DNI 32801348 001536 TITULAR 4 1970 1987 25
1687 B3 CAÑOLA MENDOZA DANIEL MODESTO DNI 32956892 089799 TITULAR 1 1994 1994 1
1688 B3 CANOVA RUIZ FRANCISCO DNI 32841013 025429 TITULAR 4 1970 1983 14
1689 B3 CANOVA RUIZ PABLO DNI 32783892 016940 TITULAR 4 1969 1972 41
1690 B3 CAPA CENIZARIO JOSE ISAIAS DNI 00999912 025098 TITULAR 1 1969 1969 7
1691 B3 CAPA CENIZARIO VICTORIANO ALEJANDRO DNI 32906775 005687 TITULAR 13 1969 1988 158
1692 B3 CAPA ROBLES ORLANDO BACILIO DNI 32930623 084531 TITULAR 21 1994 2014 395
1693 B3 CAPAC TAMARA JULIO TEOBALDO DNI 32803059 029589 TITULAR 1 1976 1976 4
1694 B3 CAPACYACHI CAJAHUAMAN RICARDO LUIS DNI 10796372 161693 TITULAR 1 2009 2009 6
1695 B3 CAPCHA OBREGON MAURICIO VICTOR DNI 06290429 032969 TITULAR 4 1980 1983 113
1696 B3 CAPILLO AZAÑA N ANGELILLO DNI 32860787 000573 TITULAR 2 1969 1970 35
1697 B3 CAPRISTAN CARBAJAL WILMAN AGUSTIN DNI 21853608 030436 TITULAR 3 1976 1980 8
1698 B3 CAPUÑAY ENEQUE MIGUEL DNI 32771432 090036 TITULAR 1 2004 2004 1
1699 B3 CAPUÑAY ESPINOZA JOSE DNI 32845916 003029 TITULAR 12 1969 1990 86
1700 B3 CAPUÑAY GONZALES ENRIQUE DNI 15988226 010957 TITULAR 23 1969 1997 376
1701 B3 CAPUÑAY GONZALEZ PEDRO CELESTINO DNI 17935056 010405 TITULAR 3 1974 1979 56
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1702 B3 CAPUÑAY GUERRERO JOHNNY DNI 15725162 094012 TITULAR 0 - - 0
1703 B3 CAPURRO RAMIREZ ANTONIO DNI 32805624 033066 TITULAR 2 1980 2008 5
1704 B3 CAPURRO VALLADARES JULIO CESAR DNI 05280683 031000 TITULAR 3 1978 1992 18
1705 B3 CAQUI ADRIAZOLA FELIX PABLO DNI 00400938 022661 TITULAR 3 1970 1975 74
1706 B3 CARASAS PASCUAL JORGE JAIME DNI 15622937 007747 TITULAR 5 1969 1974 84
1707 B3 CARBAJAL ALVAREZ EMIGDIO UBER DNI 25596382 026744 TITULAR 2 1974 1976 14
1708 B3 CARBAJAL ARROYO TEODORO ELADIO DNI 32769784 002214 TITULAR 3 1970 1972 33
1709 B3 CARBAJAL CUSTODIO ANTONIO DNI 33264635 029120 TITULAR 1 1975 1975 6
1710 B3 CARBAJAL ENRIQUEZ FRANCISCO SOLANO DNI 08549610 013663 TITULAR 7 1969 1979 81
1711 B3 CARBAJAL FARFAN LUIS ALBERTO DNI 22270278 088711 TITULAR 10 1995 2007 71
1712 B3 CARBAJAL FLOR ROBERTO DNI 07377931 025625 TITULAR 6 1969 1984 103
1713 B3 CARBAJAL GORDILLO HUGO DNI 04621227 023073 TITULAR 4 1969 1988 23
1714 B3 CARBAJAL LEON ANIBAL DNI 06409202 006138 TITULAR 14 1969 1984 223
1715 B3 CARBAJAL NOREÑA GRIMALDO DNI 25837197 028867 TITULAR 4 1976 1979 93
1716 B3 CARBAJAL PAREDES VICTOR DNI 06848706 010449 TITULAR 8 1970 1983 118
1717 B3 CARBAJAL REYES JORGE DNI 21400004 016440 TITULAR 2 1969 1970 36
1718 B3 CARBAJAL RISCO FERNANDO ANGEL DNI 15985377 031457 TITULAR 3 1978 1980 5
1719 B3 CARBAJAL SUAREZ MARCELINO DNI 15999318 081250 TITULAR 2 1970 1972 5
1720 B3 CARBAJAL SUAREZ SEGUNDO GABRIEL DNI 32792498 031387 TITULAR 3 1978 1982 6
1721 B3 CARBAJAL VALENZUELA JACK ROGER DNI 06843648 031565 TITULAR 5 1977 1982 145
1722 B3 CARBAJAL VASQUEZ MARCIANO JORGE DNI 48774015 024367 TITULAR 3 1970 1972 24
1723 B3 CARBALLIDO SANCHEZ VICTOR DNI 20550281 016922 TITULAR 2 1969 1970 24
1724 B3 CARBONE RAMIREZ PEDRO RAMON DNI 33264785 080015 TITULAR 9 1969 1993 100
1725 B3 CARBONEL ARISTA ARTURO DNI 17934626 023204 TITULAR 3 1970 1972 38
1726 B3 CARBONEL PAREDES ARTIDORO DNI 32838907 023682 TITULAR 3 1970 1972 40
1727 B3 CARBONEL PAREDES MANUEL JESUS DNI 32837854 025966 TITULAR 1 1972 1972 13
1728 B3 CARBONELL LAVERIAN MARCO ANTONIO DNI 22287556 081454 TITULAR 11 1989 2001 158
1729 B3 CARBONELL SALDIVAR JUSTO ALBERTO DNI 25525619 034372 TITULAR 2 1981 1982 8
1730 B3 CARCAMO VALVERDE CESAR SEGUNDO DNI 32984412 150157 TITULAR 7 2007 2013 97
1731 B3 CARDENAS  ROBERTO ARNALDO DNI 04635388 160362 TITULAR 6 2004 2013 63
1732 B3 CARDENAS AGUILAR LUIS DNI 25823231 017146 TITULAR 4 1969 1973 60
1733 B3 CARDENAS ALAYO SANTIAGO GIM DNI 06362305 025059 TITULAR 3 1969 1972 58
1734 B3 CARDENAS ARIAS ROBERTO DNI 06492223 021884 TITULAR 3 1969 1971 24
1735 B3 CARDENAS CARRASCO MAXIMO ABDON DNI 10333717 021563 TITULAR 3 1969 1971 18
1736 B3 CARDENAS DE LOS RIOS HECTOR DNI 21780186 019389 TITULAR 3 1969 1972 25
1737 B3 CARDENAS DE LOS RIOS SAMUEL MARIO DNI 21791014 019683 TITULAR 15 1969 1988 147
1738 B3 CARDENAS GONZALEZ NICOLAS DNI 32852269 000415 TITULAR 4 1969 1984 20
1739 B3 CARDENAS GUTIERRES LUIS MIGUEL DNI 25445081 035360 TITULAR 10 1985 1995 288
1740 B3 CARDENAS MEZA ELMO GUILLERMO DNI 04623965 080243 TITULAR 3 1969 1971 16
1741 B3 CARDENAS MUCHOTRIGO VICTOR FERNANDO DNI 21811718 018650 TITULAR 3 1970 1973 22
1742 B3 CARDENAS PEREA ESTELIO ARNOLDO DNI 04620119 026737 TITULAR 2 1971 1972 13
1743 B3 CARDENAS PEREA GERBER RONALD DNI 04634864 017136 TITULAR 5 1969 1980 69
1744 B3 CARDENAS QUISPE EUDOSIO DNI 15981475 036345 TITULAR 3 1986 1993 28
1745 B3 CARDENAS SULLUCHUCO DONATO VICTORIO DNI 15377593 033420 TITULAR 7 1980 1993 111
1746 B3 CARDENAS VALDIVIEZO YHON LEONEL DNI 30488366 087049 TITULAR 4 1996 1999 57
1747 B3 CARDOZA AGUIRRE LUIS VICTORINO DNI 02775399 025418 TITULAR 4 1970 1980 81
1748 B3 CARHUAJULCA GOMEZ JOSE PORFIRIO DNI 32769889 004254 TITULAR 4 1969 1973 37
1749 B3 CARHUAJULCA SILVA JOSE DNI 17873434 024078 TITULAR 13 1970 1996 180
1750 B3 CARHUAJULCA TERAN SEGUNDO MANUEL DNI 33563348 006000 TITULAR 4 1970 1973 63
1751 B3 CARLIN CORREA SEGUNDO DNI 32849545 024416 TITULAR 10 1969 1992 232
1752 B3 CARLIN OLIVAREZ MANUEL INOCENTE DNI 03463765 008888 TITULAR 17 1969 2011 159
1753 B3 CARLOS CCACYA BERNARDINO DNI 29584039 026743 TITULAR 2 1972 1973 59
1754 B3 CARLOS CEOPA ERICK EMERSON DNI 45567272 160168 TITULAR 1 2011 2011 3
1755 B3 CARLOS FUENTES VICTOR HUGO DNI 06469129 000789 TITULAR 2 1969 1974 18
1756 B3 CARLOS IPARRAGUIRRE ALEJANDRO DNI 01187819 005235 TITULAR 8 1969 1979 104
1757 B3 CARLOS MILLA FORTUNATO VIDAL DNI 08937421 032714 TITULAR 2 1980 1992 7
1758 B3 CARLOS SALAZAR FORTUNATO SALOMON DNI 22284215 023952 TITULAR 5 1970 1992 32
1759 B3 CARMEN ZAPATA LEONIDAS EUGENIO DNI 02797081 028699 TITULAR 3 1975 1977 21
1760 B3 CARMIN ISIDRO ANASTACIO DNI 21836244 012692 TITULAR 5 1969 1973 53
1761 B3 CARMONA ALCAS JUAN MANUEL DNI 02788169 025941 TITULAR 4 1971 1987 23
1762 B3 CARNAQUE GARCIA ANGEL SANTIAGO DNI 25428696 097505 TITULAR 0 - - 0
1763 B3 CARNERO BARRIOS JAVIER ENRIQUE DNI 29419738 083089 TITULAR 14 1993 2013 205
1764 B3 CARNERO BARRIOS SEGUNDO ABRAHAN DNI 30417730 030278 TITULAR 24 1978 2014 476
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1765 B3 CARNERO CACERES ANGEL EDILBERTO DNI 30428147 098452 TITULAR 2 2005 2008 7
1766 B3 CARNERO ESPINOZA PEDRO JOSE DNI 30416396 021347 TITULAR 3 1969 1976 12
1767 B3 CARNERO GORDILLO HELMER GUILLERMO DNI 30417346 082809 TITULAR 4 1992 1997 13
1768 B3 CARNERO REVILLA JUAN ADRIAN ALBERTO DNI 04642757 034768 TITULAR 1 1982 1982 9
1769 B3 CARO ALVA GILBERTO DNI 32117882 016791 TITULAR 3 1969 1971 12
1770 B3 CARPIO CABELLO ALBERTO DNI 25523121 017628 TITULAR 5 1969 1977 37
1771 B3 CARPIO HURTADO HENRY DNI 07228840 030199 TITULAR 3 1977 1979 77
1772 B3 CARPIO LEYTON OSCAR YOVANI DNI 33264563 031636 TITULAR 2 1978 1979 45
1773 B3 CARPIO LLERENA ANICETO AMERICO DNI 29545265 021606 TITULAR 13 1969 1992 207
1774 B3 CARPIO LLERENA CESAR GUILLERMO DNI 10378554 022295 TITULAR 4 1969 1982 39
1775 B3 CARPIO LLERENA LUCAS JORGE DNI 06261270 023175 TITULAR 3 1969 1971 38
1776 B3 CARPIO MERE JUAN DNI 08299171 080616 TITULAR 3 1970 1975 94
1777 B3 CARPIO MORALES BENIGNO DNI 03465451 034142 TITULAR 15 1980 1994 374
1778 B3 CARPIO RIVERA PEDRO RENE DNI 04628190 023076 TITULAR 3 1970 1975 50
1779 B3 CARPIO VERA JOSE LUIS DNI 25574496 090492 TITULAR 6 1999 2007 82
1780 B3 CARPIO ZAMBRANO JULIO ERNESTO DNI 09672245 015728 TITULAR 8 1969 1980 109
1781 B3 CARQUIN SANTOS OBDULIO DNI 15692637 009291 TITULAR 3 1969 1971 55
1782 B3 CARRANZA ANGULO MIGUEL ANGEL DNI 18034426 001616 TITULAR 3 1969 1971 18
1783 B3 CARRANZA ESPINOZA JOSE DEL CARMEN DNI 16549478 024235 TITULAR 2 1970 1972 17
1784 B3 CARRANZA HORNA TEODULO ADRIAN DNI 32790051 016938 TITULAR 4 1969 1972 92
1785 B3 CARRANZA HUAYAN CESAR AUGUSTO DNI 32955525 024168 TITULAR 2 1969 1982 5
1786 B3 CARRANZA LOPEZ PEDRO NICOLAS DNI 32926385 018233 TITULAR 11 1969 1983 123
1787 B3 CARRANZA LOPEZ ROSENDO NICOLAS BIENVENID DNI 22250509 018106 TITULAR 12 1969 1993 190
1788 B3 CARRANZA SALDAÑA TEOFILO DNI 18167879 093586 TITULAR 11 2001 2011 147
1789 B3 CARRANZA SIFUENTES TEOFILO DNI 21144534 017922 TITULAR 2 1970 1980 27
1790 B3 CARRANZA VILLALOBOS JAIME EDMUNDO DNI 17850344 033421 TITULAR 2 1980 2013 8
1791 B3 CARRANZA ZAFFRA SAMUEL ALEXANDER DNI 094585 TITULAR 11 2003 2013 254
1792 B3 CARRASCO ANGELES HUMBERTO DNI 32761776 080685 TITULAR 2 1969 1970 24
1793 B3 CARRASCO BOULANGGER EDGAR ANIBAL DNI 15714385 084031 TITULAR 0 - - 0
1794 B3 CARRASCO CARRION JORGE ANSELMO DNI 15854123 010999 TITULAR 0 - - 0
1795 B3 CARRASCO CRUZ ARTEMIO DNI 07133432 002574 TITULAR 9 1969 1983 149
1796 B3 CARRASCO DE LA CRUZ MANUEL JESUS DNI 15980449 081835 TITULAR 22 1993 2014 478
1797 B3 CARRASCO FARIAS BLADAMIRO DNI 03471269 030613 TITULAR 6 1977 1983 54
1798 B3 CARRASCO GRANILLA ABDON RUFINO DNI 32950893 085681 TITULAR 7 1994 2007 28
1799 B3 CARRASCO LAVERIANO JUAN SANTIAGO DNI 32784634 004465 TITULAR 4 1969 1988 24
1800 B3 CARRASCO NUÑEZ EDUARDO RAYMUNDO DNI 32921618 099241 TITULAR 9 2006 2014 138
1801 B3 CARRASCO ORMEÑO JUAN DNI 06637272 016288 TITULAR 1 1969 1969 8
1802 B3 CARRASCO PASTOR PEDRO ROBERTO DNI 33334118 021803 TITULAR 1 1970 1970 22
1803 B3 CARRASCO QUISPE JESUS DNI 45638060 028992 TITULAR 6 1975 1980 123
1804 B3 CARRASCO ROQUE ARMANDO DNI 02760875 031097 TITULAR 2 1977 1978 17
1805 B3 CARRASCO ROSALES MAXIMO DNI 06887277 019031 TITULAR 11 1969 1984 190
1806 B3 CARRASCO RUIZ DAVID TEODORO DNI 06798759 004680 TITULAR 2 1969 1987 11
1807 B3 CARRASCO SALDARRIAGA ENRIQUE DNI 03866372 016699 TITULAR 2 1969 1970 9
1808 B3 CARRASCO SALDARRIAGA LUIS DNI 25548926 017378 TITULAR 6 1969 2002 78
1809 B3 CARRASCO SANDOVAL GUILLERMO DNI 17928967 005481 TITULAR 5 1970 1992 53
1810 B3 CARRASCO SOTELO MATEO FELICIANO DNI 07471068 006969 TITULAR 5 1969 1986 35
1811 B3 CARRASCO VALLADARES ANDRES DNI 15609626 035228 TITULAR 8 1985 2007 45
1812 B3 CARRASCO VALLADARES SANTOS LEOPOLDO DNI 03866969 000844 TITULAR 3 1969 1982 4
1813 B3 CARREÑO ARRIZ SERGIO ROMULO DNI 08426327 009685 TITULAR 9 1970 2007 76
1814 B3 CARREÑO BAZALAR RIGOBERTO DNI 15611801 008212 TITULAR 9 1969 1994 62
1815 B3 CARREÑO CORONADO LUIS ARTURO DNI 25552297 031827 TITULAR 5 1977 1983 107
1816 B3 CARREÑO DIOSES RAUL DNI 25551437 023809 TITULAR 4 1970 1974 22
1817 B3 CARREÑO LA CRUZ CLEMENTE DNI 07369633 008529 TITULAR 2 1970 1972 55
1818 B3 CARREÑO MELENDEZ ELVIS DNI 15639144 090143 TITULAR 4 1998 2005 17
1819 B3 CARREÑO MEZA WILMER GAMANIEL DNI 25483774 033248 TITULAR 4 1979 1983 71
1820 B3 CARREÑO ORBEGOZO WALTER NESTOR DNI 25597409 034606 TITULAR 7 1990 2011 47
1821 B3 CARREÑO PANANA ERNESTO APOLINARIO DNI 15631506 006320 TITULAR 1 1970 1970 28
1822 B3 CARREÑO QUICHIZ JUAN MARIANO DNI 15611438 032940 TITULAR 27 1980 2007 285
1823 B3 CARREÑO ROMERO JUAN JOSE DNI 09944955 083146 TITULAR 21 1993 2013 523
1824 B3 CARREÑO VARGAS MANUEL FERNANDO DNI 40855128 092850 TITULAR 12 2002 2013 154
1825 B3 CARRERA ACUÑA MILTON ALEXANDER DNI 32990802 093930 TITULAR 9 2003 2012 110
1826 B3 CARRERA ARROYO SAMUEL JESUS DNI 06202515 033665 TITULAR 0 - - 0
1827 B3 CARRERA GAMARRA JAVIER GUILLLERMO DNI 04622212 081263 TITULAR 2 1970 1971 63
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1828 B3 CARRERA PAZO DOMINGO DNI 02739466 026859 TITULAR 2 1972 1994 8
1829 B3 CARRERA PAZO GENARO DESIDERIO DNI 02738685 026610 TITULAR 1 1972 1972 18
1830 B3 CARRERA RAMIREZ MIGUEL HILARIO DNI 03866014 001031 TITULAR 1 1969 1969 35
1831 B3 CARRERA SUSANIVAR JULIAN AMADO DNI 08630524 010061 TITULAR 3 1969 1971 23
1832 B3 CARRILLO AGUILAR MAXIMO DNI 04620477 026417 TITULAR 3 1972 1974 49
1833 B3 CARRILLO ANDRADE CEFERINO DNI 15980022 034046 TITULAR 6 1981 2006 103
1834 B3 CARRILLO BRAVO BENIGNO DNI 32783543 004810 TITULAR 18 1968 1992 168
1835 B3 CARRILLO CHANCAFE VICTOR HUGO DNI 32857625 002829 TITULAR 7 1969 1981 83
1836 B3 CARRILLO COLAN JESUS EULOGIO DNI 25528383 032971 TITULAR 4 1980 1983 140
1837 B3 CARRILLO CORNEJO ARMANDO DNI 00322313 021714 TITULAR 3 1970 1982 64
1838 B3 CARRILLO DONAYRE ENRIQUE MAURO DNI 07720054 029483 TITULAR 1 1976 1976 16
1839 B3 CARRILLO ENRIQUEZ EDUARDO DNI 25736918 014688 TITULAR 6 1969 1980 87
1840 B3 CARRILLO GARCIA ALFREDO DNI 41739399 007690 TITULAR 3 1969 1971 61
1841 B3 CARRILLO GASTELO JOSE HUGO DNI 08652731 032552 TITULAR 3 1980 1984 31
1842 B3 CARRILLO GASTELO JUAN FRANCISCO DNI 46101743 032402 TITULAR 1 1980 1980 12
1843 B3 CARRILLO HERNANDEZ OSCAR EMILIO DNI 21852857 018605 TITULAR 15 1969 1990 169
1844 B3 CARRILLO HUERTA JOSE DNI 32886936 023787 TITULAR 11 1971 2001 127
1845 B3 CARRILLO LEON SIMEON SAMUEL DNI 32936433 082005 TITULAR 0 - - 0
1846 B3 CARRILLO MENA ORLANDO DNI 00229133 028075 TITULAR 2 1973 1988 6
1847 B3 CARRILLO NARIO RODOLFO DNI 08948618 003878 TITULAR 5 1970 1977 71
1848 B3 CARRILLO OCHOA MANUEL ISRAEL DNI 25408685 012525 TITULAR 7 1969 1980 101
1849 B3 CARRILLO OROYA FREDDY KROL DNI 42162703 094095 TITULAR 5 2002 2006 25
1850 B3 CARRILLO QUEROL FAUSTINO DNI 04630644 027572 TITULAR 5 1973 1980 22
1851 B3 CARRILLO QUISPE DEMETRIO HONORATO DNI 30507047 034323 TITULAR 2 1982 1983 9
1852 B3 CARRILLO RAMOS CHRISTIAM RAMON DNI 04625177 018989 TITULAR 19 1970 2007 207
1853 B3 CARRILLO REYNA ABEL DNI 15987864 007444 TITULAR 7 1970 1981 84
1854 B3 CARRILLO SALDAÑA PEDRO T DNI 06107667 014076 TITULAR 1 1979 1979 1
1855 B3 CARRILLO VACUILIMA FELIPE SANTIAGO DNI 00361621 007161 TITULAR 7 1969 1977 91
1856 B3 CARRILLO VEGA HERMITAÑO DNI 32860285 004692 TITULAR 4 1969 1978 8
1857 B3 CARRILLO VELARDE LUIS ALBERTO DNI 06496304 006343 TITULAR 0 - - 0
1858 B3 CARRILLO VELARDE LUIS ALBERTO DNI 06496304 019592 TITULAR 0 - - 0
1859 B3 CARRILLO VILLARREYES ALDO PERCY DNI 03461359 035900 TITULAR 3 1992 2006 10
1860 B3 CARRION BECERRA ROBERTO MANUEL DNI 05265070 032136 TITULAR 2 1979 1980 13
1861 B3 CARRION CASTILLO JOSE AQUILES DNI 06065030 014266 TITULAR 4 1970 1973 33
1862 B3 CARRION CASTILLO MIGUEL MARIA DNI 16401846 011475 TITULAR 4 1970 1973 57
1863 B3 CARRION CASTILLO SALOMON FRANCISCO DNI 25452118 016472 TITULAR 4 1970 1987 34
1864 B3 CARRION CERNA DEMETRIO FLORO DNI 25592424 025782 TITULAR 4 1970 1978 8
1865 B3 CARRION HONORIOS MARCOS DNI 15701176 008909 TITULAR 6 1969 1975 58
1866 B3 CARRION MERINO JIMMY DNI 48154940 018743 TITULAR 1 1970 1970 32
1867 B3 CARRION QUIÑONES WILLIAM YOVANI DNI 10812507 089227 TITULAR 3 1998 2002 9
1868 B3 CARRION REA JOSE PABLO DNI 07062813 030816 TITULAR 7 1978 1997 37
1869 B3 CARRION VILCHEZ DELFIN ALFREDO DNI 25402089 010243 TITULAR 1 1970 1970 14
1870 B3 CARRION VILLAVICENCI HECTOR DNI 06493557 031148 TITULAR 4 1978 1981 87
1871 B3 CARRIZALES ROJAS LUCIO DNI 29600862 034543 TITULAR 2 1982 1983 14
1872 B3 CARRIZALES ZAMBRANO JOSE WILFREDO DNI 21856111 019969 TITULAR 1 1985 1985 1
1873 B3 CARROLLO RIVERA JUAN CARLOS GEMELL DNI 40061998 092739 TITULAR 0 - - 0
1874 B3 CARRUITERO GUILLEN EMILIO DNI 40096833 006712 TITULAR 3 1969 1973 70
1875 B3 CARRUITERO RIVERA EDGAR WILMER DNI 40242054 091920 TITULAR 1 2001 2001 4
1876 B3 CARTAGENA SALE JUAN ALEJANDRO DNI 21825442 023432 TITULAR 4 1971 1974 31
1877 B3 CARTY RAMIREZ ALEJANDRO DNI 08298367 024203 TITULAR 4 1969 1977 31
1878 B3 CARUAJULCA SAUCEDO WILMAN DNI 17914295 031445 TITULAR 3 1978 1980 55
1879 B3 CARVALLO ROSPIGLIOSI FELIX FREDI DNI 04621164 017939 TITULAR 4 1969 1972 61
1880 B3 CARY REVILLA JULIO ISMAEL DNI 30845187 021287 TITULAR 4 1970 1979 39
1881 B3 CASACHAGUA SOLANO CESAR DNI 09232733 031012 TITULAR 3 1977 1990 19
1882 B3 CASAHUAMAN ALVAREZ FRANCISCO DNI 32838839 002087 TITULAR 6 1969 1989 36
1883 B3 CASAHUAMAN IZAGUIRRE MARCIAL DNI 32853445 024641 TITULAR 3 1969 1972 25
1884 B3 CASAHUAMAN MARIÑOS HUMBERTO GERMAN DNI 32984967 092134 TITULAR 0 - - 0
1885 B3 CASANA GIL CARLOS MANUEL DNI 00479835 033629 TITULAR 2 1980 1981 13
1886 B3 CASANA LOBATO CARLOS TEODORO DNI 25405681 024191 TITULAR 4 1969 1972 63
1887 B3 CASANA RODRIGUEZ WILFREDO DEMETRIO DNI 32780925 003758 TITULAR 3 1969 1972 42
1888 B3 CASANA TORRES JUAN AMADOR DNI 32899300 028559 TITULAR 3 1974 1977 6
1889 B3 CASANA VALDEZ PEDRO DNI 17993224 000889 TITULAR 5 1970 1981 44
1890 B3 CASANOVA LLANOS LUIS ALBERTO DNI 06391032 033048 TITULAR 3 1980 1982 42
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1891 B3 CASANOVA QUEREVALU LUCAS PORFIRIO DNI 02739750 039262 TITULAR 0 - - 0
1892 B3 CASARIEGO ESTRADA PEDRO RAUL DNI 08893146 023430 TITULAR 1 1970 1970 16
1893 B3 CASARIEGO MORE STHEPEN SLIM DNI 10447182 086480 TITULAR 3 1996 1998 36
1894 B3 CASAS CABRERA VICTOR NEPTALI DNI 32784551 020517 TITULAR 6 1970 1979 86
1895 B3 CASAS CUMPA CARMELO DNI 25666293 023105 TITULAR 1 1970 1970 10
1896 B3 CASAS GARCIA VICTOR MIGUEL DNI 21786445 019173 TITULAR 10 1970 1989 115
1897 B3 CASAS GUERRA LEODEGARIO DNI 15709713 026361 TITULAR 2 1972 1973 9
1898 B3 CASAS ÑIQUEN JOSE FAUSTO DNI 03468668 026636 TITULAR 2 1972 1989 17
1899 B3 CASAS PEREZ GUSTAVO DNI 15710258 023617 TITULAR 4 1970 1978 8
1900 B3 CASAS SALVADOR CESAR AUGUSTO DNI 21809410 023604 TITULAR 4 1970 1973 24
1901 B3 CASAZOLA CELEDONIO RICARDO DNI 15629798 007669 TITULAR 4 1970 1976 72
1902 B3 CASEDA YAMUNAQUE JUAN DNI 03462594 034434 TITULAR 6 1981 1989 35
1903 B3 CASOS SALDARRIAGA NICANOR DNI 03868303 018493 TITULAR 9 1969 1983 151
1904 B3 CASSANA GONZALES VICTOR DNI 32103481 000656 TITULAR 3 1969 1987 3
1905 B3 CASTAÑEDA CACERES WILLIAMS FRANCISCO DNI 08504817 033522 TITULAR 5 1981 1988 56
1906 B3 CASTAÑEDA CASTAÑEDA SANTOS ANTONIO DNI 08534184 036912 TITULAR 2 1988 1989 21
1907 B3 CASTAÑEDA CHIMPEN JOSE TEODORO DNI 17523024 021170 TITULAR 8 1969 1997 138
1908 B3 CASTAÑEDA CHUNGA CARLOS DNI 02832255 093810 TITULAR 0 - - 0
1909 B3 CASTAÑEDA DIAZ ALEJANDRO ANACLETO DNI 19245886 002271 TITULAR 8 1969 1985 65
1910 B3 CASTAÑEDA ESQUEN ORESTES ARQUIMEDES DNI 16411017 024046 TITULAR 2 1970 1972 22
1911 B3 CASTAÑEDA FERNANDEZ MANFREDO MARTIN DNI 18222729 090294 TITULAR 2 1999 2005 5
1912 B3 CASTAÑEDA FLORES VICTOR FRANCISCO DNI 09103994 013076 TITULAR 7 1969 1979 118
1913 B3 CASTAÑEDA GAMARRA SEGUNDO ROBERTO DNI 32808410 000689 TITULAR 7 1979 1993 84
1914 B3 CASTAÑEDA LARA NICOLAS DNI 17956735 002338 TITULAR 4 1970 1975 68
1915 B3 CASTAÑEDA LECCA PEDRO VICENTE DNI 32886109 091802 TITULAR 1 2001 2001 3
1916 B3 CASTAÑEDA LINO JULIO MARIANO DNI 15588487 015896 TITULAR 8 1969 2001 88
1917 B3 CASTAÑEDA MENDEZ VICTORINO SEGUNDO DNI 32121508 012007 TITULAR 10 1969 2002 200
1918 B3 CASTAÑEDA REYES OSCAR MIGUEL DNI 06983798 028639 TITULAR 3 1975 1980 36
1919 B3 CASTAÑEDA RIOS CARLOS SANTIAGO DNI 33263920 091216 TITULAR 1 2001 2001 9
1920 B3 CASTAÑEDA SAGASTEGUI ALDO ANTONIO DNI 41110226 093366 TITULAR 12 2002 2013 100
1921 B3 CASTAÑEDA SARCO JUAN ERNESTO DNI 08697162 030829 TITULAR 1 1998 1998 12
1922 B3 CASTAÑEDA VALDIVIESO BENJAMIN DNI 32779546 004712 TITULAR 6 1969 1980 82
1923 B3 CASTAÑEDA VEGA JOSE LUIS DNI 80283766 091147 TITULAR 11 2001 2013 106
1924 B3 CASTAÑEDA VELASQUEZ CARLOS FERNANDO DNI 15606321 090175 TITULAR 3 1998 2000 19
1925 B3 CASTAÑEDA ZELADA CRISANTO GUZMAN DNI 27904433 025496 TITULAR 4 1970 1993 24
1926 B3 CASTAÑON LINARES ALBERTO DNI 00455123 021670 TITULAR 2 1970 1977 20
1927 B3 CASTELLANO VALDERRAMA NICOLAS DNI 32806118 025292 TITULAR 4 1969 1988 25
1928 B3 CASTELLANOS BARRUTIA HUGO ANSELMO DNI 25838528 026551 TITULAR 4 1972 1977 9
1929 B3 CASTELLANOS CHIMA LEONARDO DNI 25407189 028218 TITULAR 0 - - 0
1930 B3 CASTILLA BARBOZO FELICIANO DNI 24460320 006381 TITULAR 5 1969 1983 119
1931 B3 CASTILLA CORDOVA RICARDO MOISES DNI 21788186 018791 TITULAR 8 1969 1986 76
1932 B3 CASTILLO ABRIOJO ROMAN DNI 15712875 007130 TITULAR 4 1969 1973 23
1933 B3 CASTILLO AGREDA EMILIO DNI 32852909 001469 TITULAR 2 1970 1975 50
1934 B3 CASTILLO AGREDA EVARISTO LUIS DNI 09045723 036167 TITULAR 1 1987 1987 8
1935 B3 CASTILLO AGURTO JORGE DNI 25436173 031600 TITULAR 1 1979 1979 16
1936 B3 CASTILLO ALCANTARA MERITO DNI 09519177 028835 TITULAR 5 1975 1987 110
1937 B3 CASTILLO AMBROSIO SATURNINO SILBANO DNI 15965763 011700 TITULAR 0 - - 0
1938 B3 CASTILLO AÑASCO ABRAHAN DNI 03829577 081394 TITULAR 0 - - 0
1939 B3 CASTILLO ARSELLES ANDRES AVELINO DNI 03460830 000653 TITULAR 7 1970 1981 40
1940 B3 CASTILLO BERNABE MANUEL ANGEL DNI 18045639 009808 TITULAR 8 1970 1988 83
1941 B3 CASTILLO BLAS ALIPIO DNI 32934859 022570 TITULAR 3 1979 1984 9
1942 B3 CASTILLO BLAS MARCIAL DNI 32814826 022575 TITULAR 3 1969 1974 6
1943 B3 CASTILLO CADENA JULIO DNI 25453182 033071 TITULAR 1 1980 1980 16
1944 B3 CASTILLO CAMA FELIX AMADOR DNI 07895085 016013 TITULAR 6 1970 1977 107
1945 B3 CASTILLO CANALES GINO ALBERTO DNI 25706914 161731 TITULAR 1 2004 2004 8
1946 B3 CASTILLO CASTILLO GREGORIO DNI 03619700 015492 TITULAR 4 1969 1973 20
1947 B3 CASTILLO CHAVEZ JOSE ALBERTO DNI 41639298 095931 TITULAR 5 2004 2008 65
1948 B3 CASTILLO CISNEROS ALBERTO DNI 03609626 016664 TITULAR 5 1970 1975 109
1949 B3 CASTILLO COMESAÑA SANTIAGO MIGUEL DNI 32806577 033789 TITULAR 12 1981 2002 170
1950 B3 CASTILLO CONTRERAS MANUEL EDUARDO DNI 07897601 028199 TITULAR 11 1974 1992 57
1951 B3 CASTILLO CORDOVA ELIAS DNI 00999392 022545 TITULAR 4 1970 1973 56
1952 B3 CASTILLO CORNEJO JUAN ALBERTO DNI 25404417 032377 TITULAR 3 1979 1981 58
1953 B3 CASTILLO CORONADO MODESTO ALFONSO DNI 03696139 017093 TITULAR 3 1969 1985 16
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1954 B3 CASTILLO CUETO PABLO ERNESTO DNI 21793855 017554 TITULAR 5 1969 1973 97
1955 B3 CASTILLO CUEVA WILLIAM DNI 25747444 084842 TITULAR 0 - - 0
1956 B3 CASTILLO DANGLADE FROYLAN RENE DNI 25531688 014536 TITULAR 14 1969 1988 111
1957 B3 CASTILLO DIESTRA AGRIPINO DNI 32803130 025042 TITULAR 2 1970 1998 31
1958 B3 CASTILLO DUEÑAS HENRRY DNI 22308672 094427 TITULAR 4 2003 2006 24
1959 B3 CASTILLO DURAN PITER JOHN DNI 40201352 090853 TITULAR 9 2000 2009 155
1960 B3 CASTILLO ESPINOZA ELVIS OSMAR DNI 32976111 091724 TITULAR 1 2002 2002 1
1961 B3 CASTILLO FACHO DUILIO WILFREDO DNI 02659437 032362 TITULAR 4 1977 1980 13
1962 B3 CASTILLO FACHO JOSE ELEODORO DNI 32780418 004917 TITULAR 1 1969 1969 1
1963 B3 CASTILLO FAJARDO RUBEN ALBERTO DNI 25518878 013662 TITULAR 3 1972 1989 33
1964 B3 CASTILLO FLORES FELIX DNI 22242380 018316 TITULAR 6 1969 1990 62
1965 B3 CASTILLO GAMARRA RAFAEL ARCANGEL DNI 25586210 017126 TITULAR 10 1970 1983 121
1966 B3 CASTILLO GARCIA ALEX YSMAEL DNI 40748676 094314 TITULAR 10 2003 2014 185
1967 B3 CASTILLO GARCIA VICTOR FELIPE DNI 45757743 007134 TITULAR 0 - - 0
1968 B3 CASTILLO HERNANDEZ DONATO DE LA CRUZ DNI 21786716 004497 TITULAR 5 1969 1973 54
1969 B3 CASTILLO HERNANDEZ JUSTO FELIX DNI 22264997 018393 TITULAR 0 - - 0
1970 B3 CASTILLO HUANCA FELIZANDRO DNI 32940644 082736 TITULAR 17 1992 2010 296
1971 B3 CASTILLO JARA EDELBERTO JUVENAL DNI 19406430 094716 TITULAR 2 2004 2005 10
1972 B3 CASTILLO JIBAJA HECTOR BENJAMIN DNI 32979835 005715 TITULAR 5 1969 1973 69
1973 B3 CASTILLO JIMENEZ MARIO LUIS DNI 06889908 031399 TITULAR 2 1978 1979 39
1974 B3 CASTILLO LECCA HILARIO DNI 18042921 020641 TITULAR 2 1970 1972 14
1975 B3 CASTILLO LECCA LEONCIO DNI 18050725 017293 TITULAR 5 1972 1979 73
1976 B3 CASTILLO LEIVA GASTON MOISES DNI 22271780 083476 TITULAR 5 1988 1996 37
1977 B3 CASTILLO LEON BERNABE DNI 15592861 081200 TITULAR 1 1970 1970 30
1978 B3 CASTILLO MACHACUAY MARCIAL DNI 02637602 021042 TITULAR 16 1969 1986 341
1979 B3 CASTILLO MARCHAN JUAN FRANCISCO DNI 03465300 004076 TITULAR 11 1969 1983 119
1980 B3 CASTILLO MARCHENA BONIFACIO G DNI 32845234 037800 TITULAR 8 1989 1996 125
1981 B3 CASTILLO MATOS ALEJANDRO DNI 32820638 016939 TITULAR 3 1969 1971 54
1982 B3 CASTILLO MECA JOSE ARMANDO DNI 08327301 037278 TITULAR 2 1988 2001 17
1983 B3 CASTILLO MENDOZA MIGUEL DNI 33264500 002389 TITULAR 5 1969 1979 82
1984 B3 CASTILLO MESTANZA JULIO MIGUEL DNI 31672201 026752 TITULAR 4 1977 1980 24
1985 B3 CASTILLO MEZA JUAN ANTONIO DNI 08021561 031400 TITULAR 3 1976 1979 41
1986 B3 CASTILLO MIÑANO CLEMENTE TITO DNI 32900435 033151 TITULAR 18 1980 1997 328
1987 B3 CASTILLO MINAYA EUGENIO DNI 32787971 024932 TITULAR 2 1970 1972 29
1988 B3 CASTILLO MINAYA GREGORIO DNI 15599867 009009 TITULAR 1 1969 1969 29
1989 B3 CASTILLO MORALES LUIS ALBERTO DNI 15622281 006462 TITULAR 1 1979 1979 9
1990 B3 CASTILLO MORALES LUIS H DNI 03640322 004041 TITULAR 4 1969 1980 36
1991 B3 CASTILLO MORALES MANUEL MOISES DNI 22252987 025758 TITULAR 2 1971 1973 17
1992 B3 CASTILLO MORAN GERMAN DNI 03868682 018895 TITULAR 4 1969 2006 26
1993 B3 CASTILLO NAVARRO ANTONIO DNI 25762619 027007 TITULAR 8 1971 1988 52
1994 B3 CASTILLO NAVARRO ETERIO DNI 25415861 023429 TITULAR 2 1970 1971 20
1995 B3 CASTILLO NECIOSUP LEONEL DANNY DNI 32831531 035782 TITULAR 17 1986 2002 333
1996 B3 CASTILLO OBLEA ANSELMO DNI 03564067 026058 TITULAR 4 1969 1972 73
1997 B3 CASTILLO OBLEA JOSE MANUEL DNI 03567248 024566 TITULAR 4 1969 1972 69
1998 B3 CASTILLO OBLEA MAURO DNI 03578770 020518 TITULAR 2 1969 1970 18
1999 B3 CASTILLO OBLEA SAULBERTO DNI 03574369 025294 TITULAR 3 1970 1972 43
2000 B3 CASTILLO OLGUIN LEONARDO DNI 32938755 084028 TITULAR 17 1994 2010 402
2001 B3 CASTILLO OLIVEROS JORGE DNI 06232662 013219 TITULAR 3 1970 1972 40
2002 B3 CASTILLO OLIVEROS LUDECINO RICARDO DNI 25591809 018161 TITULAR 2 1970 1973 31
2003 B3 CASTILLO PACHECO ESTANISLAO JOSE DNI 30822290 020166 TITULAR 21 1969 1997 171
2004 B3 CASTILLO PALACIOS ANTONIO DNI 06922806 001058 TITULAR 4 1970 1975 57
2005 B3 CASTILLO PANDO JULIO ALFREDO DNI 16011581 099583 TITULAR 0 - - 0
2006 B3 CASTILLO PARDO LUIS HENRRY DNI 09462045 084022 TITULAR 13 1996 2008 348
2007 B3 CASTILLO PEDRESKI HERNAN DNI 25545735 036417 TITULAR 4 1987 1990 47
2008 B3 CASTILLO PEÑA ABEL EDUARDO DNI 32984052 092934 TITULAR 2 2001 2002 5
2009 B3 CASTILLO PEÑA JORGE DNI 17523850 004026 TITULAR 1 2002 2002 1
2010 B3 CASTILLO PEÑA VICTOR DNI 25493101 014632 TITULAR 3 1970 1986 5
2011 B3 CASTILLO PINEDO JOSE FELIX DNI 32809161 020915 TITULAR 3 1969 1980 19
2012 B3 CASTILLO PRADO CARMEN DNI 06846761 017332 TITULAR 9 1970 1982 74
2013 B3 CASTILLO QUEZADA GUILLERMO DNI 19423757 023683 TITULAR 2 1969 1970 10
2014 B3 CASTILLO QUISPE MIGUEL DE LOS SANTOS CYR DNI 22247874 081680 TITULAR 0 - - 0
2015 B3 CASTILLO RAMOS CARLOS HUMBERTO DNI 32807043 001451 TITULAR 8 1970 1986 122
2016 B3 CASTILLO RIVAS FERNANDO DNI 03835265 014839 TITULAR 6 1969 1985 40
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2017 B3 CASTILLO RODRIGUEZ PEDRO SANTIAGO DNI 25443314 021221 TITULAR 17 1970 1990 190
2018 B3 CASTILLO RODRIGUEZ ROMULO H DNI 32802089 039376 TITULAR 4 1991 1994 40
2019 B3 CASTILLO RUIZ ESTEBAN RUTILIO DNI 06469212 017972 TITULAR 5 1970 1987 24
2020 B3 CASTILLO RUIZ JOSE ABDON DNI 06469495 000734 TITULAR 5 1969 1986 16
2021 B3 CASTILLO RUIZ RICARDO DNI 06468749 000730 TITULAR 5 1969 1985 15
2022 B3 CASTILLO SALAS ANDRES MOISES DNI 25602684 090727 TITULAR 1 2000 2000 6
2023 B3 CASTILLO SALDAÑA MARCO ANTONIO DNI 25600884 036253 TITULAR 26 1987 2013 507
2024 B3 CASTILLO SALDARRIAGA SANTIAGO DNI 03835127 013786 TITULAR 2 1969 1970 22
2025 B3 CASTILLO SALDARRIAGA VICTOR DAVIAN DNI 03498963 089323 TITULAR 8 1996 2010 181
2026 B3 CASTILLO SANCHEZ BARTOLOME DNI 18050241 016299 TITULAR 5 1969 1986 49
2027 B3 CASTILLO SANCHEZ GERMAN DNI 32843854 004367 TITULAR 8 1969 1985 116
2028 B3 CASTILLO SANCHEZ JULIO ALBERTO DNI 15622586 032876 TITULAR 1 1980 1980 6
2029 B3 CASTILLO SAONA MANUEL JESUS DNI 08617006 030052 TITULAR 5 1976 1981 115
2030 B3 CASTILLO SEGURA ABRAHAM DNI 08304916 029968 TITULAR 3 1977 1979 7
2031 B3 CASTILLO SICCHA CONSTANTINO DNI 33264943 009920 TITULAR 8 1969 1992 52
2032 B3 CASTILLO SUAREZ LUIS ESTEBAN DNI 15965735 033143 TITULAR 2 1980 1981 48
2033 B3 CASTILLO SUAREZ WILFREDO DNI 25523183 004739 TITULAR 9 1969 1981 45
2034 B3 CASTILLO TEJADA LEONCIO HENRRY DNI 32854691 085932 TITULAR 7 1994 2003 61
2035 B3 CASTILLO TIZNADO HIPOLITO DNI 06451786 008017 TITULAR 3 1969 1982 42
2036 B3 CASTILLO TORRES FLAVIO ISIDRO DNI 06122143 007461 TITULAR 4 1969 1975 47
2037 B3 CASTILLO TORRES SERAFIN DNI 17802430 011319 TITULAR 3 1970 1972 59
2038 B3 CASTILLO VALDERRAMA JOSE RICARDO DNI 32106615 032266 TITULAR 1 1979 1979 8
2039 B3 CASTILLO VALDIVIA MARIO AURELIO DNI 30831780 020233 TITULAR 3 1971 1980 14
2040 B3 CASTILLO VALLEJO ALBERTO DNI 09403001 026326 TITULAR 2 1971 1974 11
2041 B3 CASTILLO VASQUEZ LUIS ALBERTO DNI 07980089 013963 TITULAR 5 1970 1987 26
2042 B3 CASTILLO VEGA CRUZ DNI 06195845 024188 TITULAR 5 1969 1993 55
2043 B3 CASTILLO VEGA LUIS AUGUSTO DNI 32121994 036854 TITULAR 1 1998 1998 1
2044 B3 CASTILLO VELASQUEZ PORFIRIO DNI 06139598 020916 TITULAR 5 1969 1991 51
2045 B3 CASTILLO YANGUA MARIO DNI 03461823 034825 TITULAR 7 1982 1997 101
2046 B3 CASTRO ALAVEDRA LUIS S DNI 32787094 034147 TITULAR 10 1983 1994 143
2047 B3 CASTRO ALAYO VICENTE DNI 17962487 021028 TITULAR 3 1969 1971 20
2048 B3 CASTRO ALVARADO JORGE IGNACIO DNI 06468628 016395 TITULAR 4 1969 1972 80
2049 B3 CASTRO ANASTACIO JOSE ROSENDO DNI 09134342 014803 TITULAR 3 1969 1975 66
2050 B3 CASTRO ANASTACIO PEDRO DNI 32951485 016282 TITULAR 5 1969 1982 33
2051 B3 CASTRO ANICAMA PABLO DNI 25488354 013283 TITULAR 13 1972 1990 156
2052 B3 CASTRO ARIAS EDDY FERNANDO DNI 06820424 030559 TITULAR 7 1977 1983 175
2053 B3 CASTRO ASENCIO GREGORIO ROBERTO DNI 32119604 003699 TITULAR 3 1970 1996 10
2054 B3 CASTRO BARTOLO ALEXIS MICHEL DNI 32988307 087631 TITULAR 20 1995 2014 536
2055 B3 CASTRO BRISSOLESI ALEJANDRO DNI 06232376 008517 TITULAR 4 1970 1978 34
2056 B3 CASTRO BRUNO JOHN ROLLING DNI 03889429 036972 TITULAR 4 1988 1991 68
2057 B3 CASTRO CAIPA OCTAVIO SATURNINO DNI 04624483 017323 TITULAR 6 1969 1990 133
2058 B3 CASTRO CASAS JULIO VIDAL DNI 06214854 030560 TITULAR 4 1977 1980 114
2059 B3 CASTRO CASTILLO JOSE DNI 18823709 009083 TITULAR 1 1979 1979 1
2060 B3 CASTRO CASTRO JULIO DNI 25599513 010774 TITULAR 8 1969 1982 178
2061 B3 CASTRO CHAPOÑAN MARCO ANTONIO DNI 32867675 038921 TITULAR 25 1990 2014 408
2062 B3 CASTRO CHAVEZ BELARMINO DNI 18984008 017964 TITULAR 3 1970 1985 8
2063 B3 CASTRO CHIROQUE SIXTO DNI 08856718 029068 TITULAR 5 1976 1983 156
2064 B3 CASTRO FARIAS JOSE DNI 32133630 005360 TITULAR 3 1969 1971 18
2065 B3 CASTRO FERNANDEZ JOSE RIMALDO DNI 32807160 083207 TITULAR 2 1988 1993 3
2066 B3 CASTRO FERNANDEZ JULIO CESAR ATAHUALPA DNI 08100089 038015 TITULAR 4 1976 2010 54
2067 B3 CASTRO FERNANDEZ VENANCIO DNI 17833249 002860 TITULAR 3 1970 1991 27
2068 B3 CASTRO GAVIDIA JORGE JESUS DNI 43860141 097482 TITULAR 3 2005 2007 26
2069 B3 CASTRO GOMEZ VICTOR EDUARDO DNI 25546512 034443 TITULAR 1 1981 1981 20
2070 B3 CASTRO GONZALES BENEDICTO DNI 15669044 011990 TITULAR 3 1969 1978 7
2071 B3 CASTRO GRADOS ROLANDO RUBEN DNI 32945950 097023 TITULAR 6 2004 2010 44
2072 B3 CASTRO GUTIERREZ JOSE HUMBERTO DNI 08100975 033114 TITULAR 1 1982 1982 40
2073 B3 CASTRO GUTIERREZ WILFREDO ROLANDO DNI 00204067 017664 TITULAR 2 1970 1972 53
2074 B3 CASTRO HUAMANI FABIAN FERNANDO DNI 01030111 002621 TITULAR 5 1969 1983 65
2075 B3 CASTRO JAUREGUI ROBERTO ELOY DNI 07702183 021085 TITULAR 6 1970 1981 38
2076 B3 CASTRO JIMENEZ JUSTO PASTOR DNI 23856330 008647 TITULAR 0 - - 0
2077 B3 CASTRO LAURA FIDEL DNI 04626750 017168 TITULAR 5 1970 1975 114
2078 B3 CASTRO MOGOLLON EUSEBIO DNI 25536605 005913 TITULAR 13 1969 1982 190
2079 B3 CASTRO MOGOLLON SALOMON DNI 08400387 023665 TITULAR 7 1970 2009 50
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2080 B3 CASTRO MORI JACINTO DNI 06919515 025016 TITULAR 4 1970 1975 48
2081 B3 CASTRO ÑIQUE DANIEL FERNANDO DNI 18017287 034886 TITULAR 3 1983 1987 11
2082 B3 CASTRO NUÑEZ CESAR DNI 19203936 021029 TITULAR 3 1969 1972 50
2083 B3 CASTRO PAIVA LEOPOLDO MIGUEL DNI 06505761 015343 TITULAR 11 1970 1980 264
2084 B3 CASTRO PEÑA JESUS WALTER DNI 09477438 091382 TITULAR 0 - - 0
2085 B3 CASTRO QUEREVALU EDILBERTO DNI 03866284 006458 TITULAR 7 1970 1977 113
2086 B3 CASTRO RAMOS PEDRO DNI 32853466 001368 TITULAR 7 1969 1988 62
2087 B3 CASTRO RENGIFO ENRIQUE ALBINO DNI 25655794 015135 TITULAR 0 - - 0
2088 B3 CASTRO RENJIFO OSCAR ALBINO DNI 25495275 014380 TITULAR 1 1990 1990 1
2089 B3 CASTRO REQUEJO SERGIO EMILIANO DNI 06825618 012943 TITULAR 8 1969 1989 101
2090 B3 CASTRO ROJAS SANTIAGO DNI 32950851 004853 TITULAR 2 1968 1969 15
2091 B3 CASTRO RONDON JORGE YSMAEL DNI 03357451 037207 TITULAR 3 1988 1990 22
2092 B3 CASTRO ROQUE LUIS ALBERTO DNI 25726616 023600 TITULAR 3 1970 1979 14
2093 B3 CASTRO SALINAS ANTONIO GREGORIO DNI 32890216 000174 TITULAR 2 1977 1979 9
2094 B3 CASTRO SALIRROSAS DAMIAN TEODULO DNI 32821731 029482 TITULAR 4 1977 2001 4
2095 B3 CASTRO SANCHEZ PEDRO PASCUAL DNI 07857462 033623 TITULAR 0 - - 0
2096 B3 CASTRO SICLLA GABRIEL DNI 30823455 081111 TITULAR 0 - - 0
2097 B3 CASTRO SULCA JORGE LUIS DNI 10511876 092880 TITULAR 5 1998 2004 22
2098 B3 CASTRO VILLANUEVA FERNANDO ISIDRO DNI 43085161 027651 TITULAR 4 1979 2008 5
2099 B3 CASTRO ZAVALETA ELADIO DNI 17881712 003564 TITULAR 3 1969 1971 42
2100 B3 CASTRO ZEGARRA MANUEL DNI 19238689 010650 TITULAR 14 1970 1989 155
2101 B3 CASTRO ZEÑA VICTOR ALBERTO DNI 03467190 002644 TITULAR 3 1972 1986 7
2102 B3 CATACORA PARI MARIANO ASUNCION DNI 01233570 017272 TITULAR 2 1971 1972 8
2103 B3 CATARI CAMA ANGELINO DNI 04623275 020984 TITULAR 2 1970 1971 17
2104 B3 CAVA BARRETO VICTOR JULIO DNI 17911995 030342 TITULAR 1 1977 1977 12
2105 B3 CAVERO CANALES ARSENIO DNI 17889845 005321 TITULAR 6 1970 1981 110
2106 B3 CAVERO DOMINGUEZ ARMANDO DNI 32106021 021603 TITULAR 8 1970 1997 66
2107 B3 CAVERO GUERRA PEDRO DNI 18045159 081018 TITULAR 9 1969 1990 91
2108 B3 CAVERO GUERRERO JESUS DNI 15639426 080282 TITULAR 1 1993 1993 6
2109 B3 CAVERO LANDA HUMBERTO DNI 15701581 006371 TITULAR 1 1970 1970 5
2110 B3 CAVERO LLANOS OSWALDO NATIVIDAD DNI 17980886 027869 TITULAR 6 1973 1981 84
2111 B3 CAVERO MEDINA BERNARDINO DNI 15704570 006387 TITULAR 4 1969 1980 84
2112 B3 CAVERO MONTERO CESAR AUGUSTO DNI 15977865 011083 TITULAR 3 1969 1990 23
2113 B3 CAVERO OYOLA VICTOR MANUEL DNI 15639400 023540 TITULAR 1 1970 1970 20
2114 B3 CAVERO RAMOS ROBERT HENRRY DNI 15641216 094749 TITULAR 9 2003 2014 97
2115 B3 CAVERO SANCHEZ ARTURO HERMINIO DNI 22242187 018110 TITULAR 3 1970 1973 32
2116 B3 CAVERO URRUNAGA NELSO YVAN DNI 25810427 085801 TITULAR 10 1981 2003 136
2117 B3 CAVERO VIRTO ALEJANDRO DNI 06272271 017501 TITULAR 2 1970 1973 8
2118 B3 CAYCHO HUAMAN SOSIMO NOLVERTO DNI 15389211 016065 TITULAR 10 1970 1981 157
2119 B3 CAYCHO REA EDUARDO DNI 15614732 032664 TITULAR 1 1980 1980 16
2120 B3 CAYLLAHUA BELLIDO JOSE SANTOS DNI 22269945 159675 TITULAR 1 2013 2013 1
2121 B3 CAYO PORTILLO JULIAN DNI 02025313 023089 TITULAR 6 1969 1990 13
2122 B3 CAYO ZUÑIGA DAVID FELIPE DNI 09956090 086842 TITULAR 1 1996 1996 1
2123 B3 CAZASOLA RAMIREZ PEDRO ANGEL DNI 15747951 007531 TITULAR 3 1970 1973 15
2124 B3 CCALA PAUCAR JUAN DNI 15964529 011588 TITULAR 2 1969 1970 33
2125 B3 CCALLOMAMANI NUÑEZ EDWIN LUCIO DNI 41192783 092793 TITULAR 7 2002 2008 113
2126 B3 CCAMA CCOPA TEOFILO DNI 04621948 027407 TITULAR 2 1972 1984 20
2127 B3 CCAMA CHURA ISMALE DNI 30841949 039880 TITULAR 23 1991 2013 495
2128 B3 CCAMA HUARCAYA EUSEBIO DNI 04621670 016314 TITULAR 2 1971 1976 11
2129 B3 CCANCHI PHUCHO CLEMENTE DNI 15588798 030650 TITULAR 6 1977 1983 191
2130 B3 CCAYCHO CHIARA AVELINO VALENTIN DNI 25456474 032973 TITULAR 9 1980 1991 244
2131 B3 CCOPA CHAMBILLA DANIEL DNI 04634837 020717 TITULAR 4 1969 1978 41
2132 B3 CCORI BOCANGEL CANCIO DNI 07258050 025296 TITULAR 2 1969 1970 21
2133 B3 CCOYURE PALOMINO ALEJANDRO DNI 31533474 009876 TITULAR 5 1969 1979 30
2134 B3 CECIAS ROBLES FELIPE RICARDO DNI 32825535 004875 TITULAR 6 1969 1978 44
2135 B3 CEDILLO SERNA ELADIO SIMON DNI 00363222 003340 TITULAR 3 1969 1972 59
2136 B3 CEFERINO AZABACHE ANGEL SANTO DNI 32812512 030551 TITULAR 4 1977 1983 23
2137 B3 CELEDONIO RIOS CAMILO DNI 15970207 007004 TITULAR 5 1969 1975 18
2138 B3 CELI AÑAZCO FABIO CESAR DNI 03667964 089523 TITULAR 2 1997 1999 3
2139 B3 CELI BALCAZAR JOSE MANUEL DNI 03589774 013745 TITULAR 10 1969 1980 164
2140 B3 CELI ORTIZ NESTOR RAQUEL DNI 25406316 023440 TITULAR 2 1970 1971 47
2141 B3 CELIS DE LA TORRE MANUEL EMILIO DNI 25595155 012243 TITULAR 2 1970 1972 33
2142 B3 CELIS FERNANDEZ FELICIANO DNI 15625271 006837 TITULAR 7 1969 1979 55
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2143 B3 CENISARIO CALDERON JORGE DNI 32851429 016677 TITULAR 35 1969 2011 481
2144 B3 CENIZARIO CALDERON EMELL DNI 32826064 003354 TITULAR 4 1969 1973 47
2145 B3 CENTENO AVILA TEODORO DNI 25400741 025465 TITULAR 6 1972 1989 12
2146 B3 CENTENO CHAMBI JULIO DNI 30820663 025526 TITULAR 7 1973 1981 131
2147 B3 CENTENO CRUZ MANUEL CARLOS DNI 01261407 022611 TITULAR 1 1969 1969 3
2148 B3 CENTENO GAMARRA LUIS JAVIER DNI 04635599 022404 TITULAR 4 1969 1972 87
2149 B3 CERDA COLLAZOS LUIS REYNALDO DNI 25641203 029218 TITULAR 7 1976 1983 188
2150 B3 CERDAN TORRES JOSE JACINTO DNI 17935992 023147 TITULAR 6 1970 1976 108
2151 B3 CEREGHINO VALDEZ HENRY DNI 03470740 032679 TITULAR 3 1979 1981 52
2152 B3 CERNA CHAVEZ SANTOS MANUEL DNI 15580490 023631 TITULAR 3 1970 1985 15
2153 B3 CERNA CRUZ CESAR ALBERTO DNI 19193093 000731 TITULAR 2 1969 1970 23
2154 B3 CERNA HERRERA SEGUNDO M DNI 32773504 028963 TITULAR 24 1975 1999 390
2155 B3 CERNA LAZARO JULIAN DNI 15759999 000884 TITULAR 2 1970 1987 22
2156 B3 CERNA LLORCA JOSE AUGUSTO DNI 32842259 003988 TITULAR 5 1970 1978 73
2157 B3 CERNA LOPEZ CLAUDIO DNI 31774466 001804 TITULAR 3 1969 1978 33
2158 B3 CERNA MAQUIN LAURO DNI 15977291 010206 TITULAR 2 1969 1970 29
2159 B3 CERNA MORAN VICTOR DNI 25608739 081036 TITULAR 4 1969 1975 100
2160 B3 CERNA PEREZ EDUARDO DNI 32829243 001146 TITULAR 3 1969 1975 35
2161 B3 CERNA RUFINO JUAN CRISOSTOMO DNI 32121637 016187 TITULAR 3 1970 1977 34
2162 B3 CERNA SALAZAR ROSSELLY DNI 17912201 004384 TITULAR 0 - - 0
2163 B3 CERNA SAN MARTIN JUAN ANTONIO DNI 05257436 022535 TITULAR 4 1969 1974 43
2164 B3 CERNA SOTO PABLO DNI 15711539 030672 TITULAR 11 1981 1993 119
2165 B3 CERNA TRUCILLOS ENRIQUE OLIVERIO DNI 25628430 027197 TITULAR 4 1972 1977 39
2166 B3 CERNA VELASQUEZ ROGGER ZOCIMO DNI 32872395 090154 TITULAR 0 - - 0
2167 B3 CERNA YAÑEZ JAIME ELEAZAR DNI 46663661 002339 TITULAR 2 1970 1972 34
2168 B3 CERNAQUE URIOL JULIO WILSON ROBINSON DNI 18871291 021244 TITULAR 5 1969 1973 100
2169 B3 CERON DIAZ SEFERINO DNI 07060017 037535 TITULAR 2 1988 1989 20
2170 B3 CERPA RIEGA MARIO GUILLERMO DNI 30822440 020013 TITULAR 3 1970 1973 14
2171 B3 CERREÑO CRUZ MANUEL AGUSTIN DNI 09013249 036506 TITULAR 2 1987 1988 40
2172 B3 CERREPE HERRERA JUAN PEDRO DNI 32762495 001489 TITULAR 1 1970 1970 17
2173 B3 CERRUTI PASTOR MARCELINO ENRIQUE DNI 00407118 035955 TITULAR 11 1986 1996 261
2174 B3 CERRUTTI GARCILAZO LUIS DNI 15633788 006551 TITULAR 2 1969 1970 9
2175 B3 CERRUTTI RAMIRES SANTIAGO DNI 15674854 007441 TITULAR 4 1969 1988 32
2176 B3 CERVANTES ESCOBAR SEGUNDO D DNI 17954840 020521 TITULAR 8 1969 1989 73
2177 B3 CERVANTES FERNANDEZ ENRIQUE TEMISTOCLES DNI 29335550 022764 TITULAR 5 1970 1981 105
2178 B3 CERVANTES LUYO DAGOBERTO BENITO DNI 15371048 016711 TITULAR 4 1970 1973 40
2179 B3 CERVANTES RENGIFO AMILCAR RAUL DNI 25608666 013710 TITULAR 5 1969 1973 85
2180 B3 CERVANTES VERA OCTAVIO DNI 25618988 011029 TITULAR 4 1969 1987 16
2181 B3 CERVERA VALENCIA VICTOR DNI 30831073 033438 TITULAR 4 1980 1991 28
2182 B3 CESIAS ROBLES FRANCISCO ABDON DNI 32782588 024846 TITULAR 2 1969 1972 44
2183 B3 CESPEDES ARISNABARRETA RICARDO SALVADOR DNI 44620063 021843 TITULAR 1 1970 1970 11
2184 B3 CESPEDES ASTUDILLO SEGUNDO GERONIMO DNI 03870611 021844 TITULAR 2 1970 1972 39
2185 B3 CESPEDES BENAVENTE JUAN DNI 07719156 022199 TITULAR 6 1969 1984 148
2186 B3 CESPEDES CORNEJO PEDRO RODOLFO DNI 21822501 018716 TITULAR 0 - - 0
2187 B3 CESPEDES ESTRADA MIGUEL ANGEL DNI 25730608 032062 TITULAR 2 1979 1980 42
2188 B3 CESPEDES HUAMAN LUIS JOEL DNI 41534334 159840 TITULAR 1 2013 2013 14
2189 B3 CESPEDES LLAGUENTO MARCIAL DNI 32853734 031881 TITULAR 8 1979 1989 36
2190 B3 CESPEDES PEÑA ANTONIO DNI 07135005 017668 TITULAR 3 1969 1971 71
2191 B3 CESPEDES ROSALES MIGUEL ANGEL DNI 09648003 088473 TITULAR 4 1996 1999 39
2192 B3 CESTI ACKERMANN GUSTAVO DNI 25676583 001007 TITULAR 2 1969 1987 2
2193 B3 CEVALLOS VALLADOLID OSCAR R DNI 32830479 031800 TITULAR 7 1979 1996 124
2194 B3 CEVERO AGREDA RAFAEL DNI 32831778 004198 TITULAR 4 1970 1973 36
2195 B3 CIENFUEGOS JAIME MANUEL EVERGISTO DNI 32791857 031446 TITULAR 5 1979 2004 22
2196 B3 CIENFUEGOS VALDIVIEZO JUAN FRANCISCO DNI 03319683 000949 TITULAR 4 1969 1980 33
2197 B3 CIEZA INGA JOSE ARQUIMENES DNI 07084681 033424 TITULAR 2 1981 1983 52
2198 B3 CIFUENTES LINARES VICTOR MANUEL DNI 06284226 028880 TITULAR 4 1989 1993 46
2199 B3 CIPIRAN CORDOVA YSAAC CALIXTO DNI 32786344 090939 TITULAR 0 - - 0
2200 B3 CIPIRAN TORRES ISMAEL RAYMUNDO DNI 32854479 034791 TITULAR 31 1983 2014 488
2201 B3 CIRIACO CHUMAN CARLOS DNI 25619171 006607 TITULAR 6 1969 1979 41
2202 B3 CIRIACO PARIASCA ALBERTO ROSARIO DNI 15963222 010330 TITULAR 4 1969 1979 64
2203 B3 CIRIACO SANTOS ESTEBAN DNI 15990492 010063 TITULAR 3 1969 1971 47
2204 B3 CIRILO CABELLO ADRIAN DNI 32772272 016810 TITULAR 1 1970 1970 3
2205 B3 CISNEROS ARRIAGA ASUNCION DNI 32843771 002494 TITULAR 3 1970 1978 8
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2206 B3 CISNEROS CAMPOVERDE EDUARDO DNI 10115050 013515 TITULAR 1 1969 1969 6
2207 B3 CISNEROS COTRINA ANDRES DNI 32829872 001143 TITULAR 2 1970 1971 23
2208 B3 CISNEROS GRANADOS MARINO DNI 25551645 034277 TITULAR 4 1981 1984 33
2209 B3 CISNEROS HERRERA AURELIO ARNALDO DNI 29357927 021279 TITULAR 0 - - 0
2210 B3 CISNEROS MARQUEZ EUSEBIO DNI 25422301 013513 TITULAR 5 1969 1976 69
2211 B3 CISNEROS OVIEDO JOSE DNI 03602085 029837 TITULAR 6 1976 1981 100
2212 B3 CISNEROS ZAPATA ARTURO DNI 25504333 080910 TITULAR 5 1970 1979 51
2213 B3 CIUFFARDI VARGAS BENITO DNI 32826636 032631 TITULAR 6 1980 1985 113
2214 B3 CLAEYSSEN RUIZ FERNANDO DNI 06365155 001405 TITULAR 2 1969 1970 26
2215 B3 CLARK ZEVALLOS JUAN ADOLFO DNI 33265874 031320 TITULAR 2 1978 1979 5
2216 B3 CLAVIJO CORREA MARCOS EDGAR DNI 03505160 083955 TITULAR 21 1994 2014 596
2217 B3 CLAVIJO LOPEZ NICOLAS DNI 21813290 023556 TITULAR 10 1971 1984 139
2218 B3 CLAVIJO MASIAS ALEJANDRO WIGBERTO DNI 08456723 018300 TITULAR 0 - - 0
2219 B3 CLAVIJO MASIAS CRUZ HECTOR DNI 32772787 000310 TITULAR 4 1969 1986 25
2220 B3 CLAVIJO PARDO HIPOLITO GUILBERTO DNI 25537754 007045 TITULAR 12 1969 2001 125
2221 B3 CLAVIJO PEÑA CARLOS FELICIANO DNI 03866599 033467 TITULAR 1 1979 1979 12
2222 B3 CLAVIJO PEÑA ELADIO DNI 10823957 028404 TITULAR 3 1974 1977 40
2223 B3 CLAVIJO PEÑA GILBERTO DNI 25738009 009127 TITULAR 4 1970 1974 16
2224 B3 CLAVIJO SANCHEZ FELIX DOC.PROVIS. 03491341 032017 TITULAR 24 1970 2002 205
2225 B3 CLAVIJO SANDOVAL ONIAS DNI 00234009 029971 TITULAR 2 1976 1977 21
2226 B3 CLAVIJO SOCOLA VICTOR RAUL DNI 25528149 029386 TITULAR 3 1977 1981 10
2227 B3 COAGUILA PALO FELIX DNI 29436480 023764 TITULAR 1 1971 1971 18
2228 B3 COAGUILA PALO SILVERIO DNI 29704082 025577 TITULAR 5 1971 1981 66
2229 B3 COAGUILA QUIÑONEZ RAUL CESAR DNI 04644987 086572 TITULAR 10 1995 2009 158
2230 B3 COARITA COARITA FELICIANO DNI 00403826 016312 TITULAR 6 1969 1985 106
2231 B3 COAYLA FLORES SEGUNDO DNI 15985355 006101 TITULAR 3 1969 1976 38
2232 B3 COBEÑA RONDON NICOLAS ROMAN DNI 06470090 030019 TITULAR 2 1977 1989 5
2233 B3 COBEÑAS FLORES DOMINGO DNI 25445901 029422 TITULAR 7 1975 1981 112
2234 B3 COBEÑAS GARCIA JOSE SATURDINO DNI 08900579 021883 TITULAR 1 1970 1970 17
2235 B3 COBEÑAS INGA GUADALUPE DNI 32119353 024393 TITULAR 4 1969 1996 35
2236 B3 COBOS DEL CASTILLO LORGIO AQUILES DNI 04625059 025806 TITULAR 4 1970 1979 43
2237 B3 COCA GRADOS PEDRO DNI 15585825 008953 TITULAR 3 1969 1971 43
2238 B3 COCHACHI GOMEZ LORENZO DNI 07128154 019655 TITULAR 2 1970 1974 28
2239 B3 COCHACHIN CARHUAYANO LEOCADIO CONCEPCION DNI 33326742 026137 TITULAR 9 1974 1986 126
2240 B3 COCHACHIN ZUÑIGA WENCESLAO DNI 15943980 010476 TITULAR 7 1969 2001 108
2241 B3 CODARLUPO ADRIANZEN VICTOR ANDRES DNI 40371599 089908 TITULAR 5 1998 2006 20
2242 B3 CODARLUPO CAVERO LINDER AUGUSTO JAVIER DNI 25476953 027747 TITULAR 16 1973 1996 235
2243 B3 CODARLUPO LADINES MAXIMO DNI 03822941 021894 TITULAR 7 1970 1979 36
2244 B3 CODARLUPO VIVAS GUILLERMO DNI 25623022 021960 TITULAR 5 1970 2006 106
2245 B3 CODARLUPO VIVAS JUAN FRANCISCO DNI 25547369 029466 TITULAR 6 1975 1988 43
2246 B3 COELHO GARCIA TIBERIO ABRAHAM DNI 25404726 038865 TITULAR 0 - - 0
2247 B3 COELLO SERNAQUE CARLOS DNI 08473495 017198 TITULAR 4 1970 1979 21
2248 B3 COJIN SOTOMAYOR MIGUEL ANGEL DNI 08137823 032865 TITULAR 2 1980 1981 19
2249 B3 COLAN ALVAREZ JULIAN DNI 08610504 027277 TITULAR 7 1972 1991 23
2250 B3 COLAN CASTILLO JULIO DNI 03849751 029503 TITULAR 2 1975 1976 22
2251 B3 COLAN JACINTO CALIXTO DNI 25429528 014589 TITULAR 3 1970 1985 27
2252 B3 COLAN JACINTO GENARO DNI 03481710 015334 TITULAR 1 1969 1969 8
2253 B3 COLAN SAABEDRA JOSE GRABIEL DNI 33260746 085013 TITULAR 19 1995 2013 479
2254 B3 COLCA HURTADO DAGOBERTO ALGEMIRO DNI 04318024 033145 TITULAR 2 1980 2000 7
2255 B3 COLCAS ARGANDOÑA BRAULIO SERAPIO DNI 15636041 007317 TITULAR 7 1970 1997 73
2256 B3 COLCHADO BARREDA JUAN ERNESTO DNI 18015071 026008 TITULAR 2 1969 1970 28
2257 B3 COLCHADO LOPEZ JORGE DNI 32812165 000853 TITULAR 4 1969 1975 70
2258 B3 COLCHADO LOPEZ SANTIAGO DNI 32782513 000847 TITULAR 3 1969 1988 26
2259 B3 COLCHADO LUCIO NIEVES DONI DNI 32771735 026580 TITULAR 1 1972 1972 16
2260 B3 COLCHADO MACHADO NEMECIO DNI 32817182 004455 TITULAR 6 1969 1987 67
2261 B3 COLCHAO COLLAO ARMANDO DNI 32851962 003589 TITULAR 3 1969 1972 27
2262 B3 COLEMAN CORTEZ JOSE BAUDILIO DNI 32776368 023684 TITULAR 5 1970 2007 9
2263 B3 COLETTI MOGROVEJO MOISES C DNI 25619202 014616 TITULAR 3 1970 1975 57
2264 B3 COLINA ZURITA OSCAR ADOLFO DNI 32118242 003629 TITULAR 19 1970 2001 280
2265 B3 COLLANTE DELGADO JUAN LEO DNI 25691002 036634 TITULAR 4 1988 1991 38
2266 B3 COLLANTES CORREA NESTOR FLORENTINO DNI 32937302 016760 TITULAR 16 1970 1995 139
2267 B3 COLLANTES ESTELA ROBERT LUIS DNI 16654025 039020 TITULAR 1 1992 1992 3
2268 B3 COLLANTES ESTUPI-AN EDSON GIRMA DNI 15758738 091120 TITULAR 16 1999 2014 277
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2269 B3 COLLANTES GARCIA ESTEBAN NOLBERTO DNI 15714807 015895 TITULAR 3 1969 1971 53
2270 B3 COLLANTES GARCIA JUSTO NIEVES DNI 15714619 017236 TITULAR 7 1970 1981 70
2271 B3 COLLANTES LA TORRE ARTURO DNI 25685873 013015 TITULAR 3 1969 1972 39
2272 B3 COLLANTES LOPEZ JHONNY ENRIQUE DNI 40807766 090723 TITULAR 14 2000 2013 287
2273 B3 COLLANTES MACEDO ALFONSO WALTER DNI 21793790 021427 TITULAR 6 1969 1978 57
2274 B3 COLLANTES MAGUIÑA ROLANDO MARCIAL DNI 32917414 082341 TITULAR 1 1992 1992 14
2275 B3 COLLANTES PAZ CONSTANTINO DNI 15608489 008090 TITULAR 4 1970 1986 39
2276 B3 COLLANTES PRADA ULISES EUGENIO DNI 40475060 092190 TITULAR 3 2001 2005 16
2277 B3 COLLANTES QUICHIS JORGE CONSTANTINO DNI 22981081 020636 TITULAR 2 1969 1970 20
2278 B3 COLLANTES RAMIREZ RODRIGO DNI 15581230 017432 TITULAR 2 1970 1971 23
2279 B3 COLLANTES SIFUENTES SANTOS DNI 25697223 024448 TITULAR 3 1969 1972 48
2280 B3 COLLANTES YACTAYO MOISES DNI 25445981 013329 TITULAR 3 1969 1988 37
2281 B3 COLLAO ALVAREZ HUMBERTO JAVIER DNI 19234682 011687 TITULAR 0 - - 0
2282 B3 COLLAO CORNEJO JULIO DNI 00466554 020868 TITULAR 4 1969 1988 63
2283 B3 COLLAO MENDOZA JOSE TOMAS DNI 00422512 022915 TITULAR 5 1970 1990 88
2284 B3 COLLAO MENDOZA JUAN MARCIAL DNI 04628935 022750 TITULAR 2 1971 1975 46
2285 B3 COLLAVE LOPEZ EMILIO DNI 32937074 004037 TITULAR 8 1969 1994 15
2286 B3 COLLAZOS GOMEZ GONZALO DE AMARANTE DNI 02663137 029622 TITULAR 8 1975 1984 209
2287 B3 COLLAZOS GONZALES JESUS NOE DNI 43322166 161783 TITULAR 1 2007 2007 8
2288 B3 COLLAZOS YOVERA AUGUSTO DNI 03462915 017771 TITULAR 15 1969 1990 364
2289 B3 COLLAZOS ZAPATA LUIS AROL DNI 03696488 034455 TITULAR 4 1981 1984 36
2290 B3 COLLAZOS ZAPATA MANUEL VIDAL DNI 02708621 034932 TITULAR 2 1983 1984 20
2291 B3 COLLAZOZ TEVES BRAULIO EUSEBIO DNI 30416310 032267 TITULAR 4 1979 1991 32
2292 B3 COLMENARES CESPEDES CARLOS RAFAEL DNI 15712617 006803 TITULAR 8 1970 1979 156
2293 B3 COLMENARES RENTERIA JESUS REYNALDO DNI 32821103 000913 TITULAR 0 - - 0
2294 B3 COLOMA BARBA EDUARDO ANTONIO DNI 07085036 032800 TITULAR 1 2006 2006 1
2295 B3 COLOMA BENITE ARNALDO ISAIAS DNI 25443323 029462 TITULAR 2 1976 1978 17
2296 B3 COLOMA GAVIÑO CARLOS ALBERTO DNI 07365610 014982 TITULAR 1 1989 1989 1
2297 B3 COLONA CALLE ILDEFONSO DNI 04635585 015098 TITULAR 21 1970 1996 282
2298 B1 COLONA MONTENEGRO WILFREDO JESUS DNI 33265622 033425 TITULAR 27 1980 2014 505
2299 B3 COLONIA CADILLO JUAN MAGDONIO DNI 32101916 034356 TITULAR 10 1982 2014 44
2300 B3 COLONIA PUMARICA MANUEL NEMESIO DNI 32797185 030673 TITULAR 7 1977 1983 187
2301 B3 COLONIA ROSALES EUGENIO DNI 06628725 015539 TITULAR 1 1972 1972 8
2302 B3 COLQUE CACERES NIEVES MARIANO DNI 06459414 020046 TITULAR 2 1971 1973 25
2303 B3 COLQUE ESQUIVEL ABRAHAM ALAN DNI 42908436 099931 TITULAR 0 - - 0
2304 B3 COLQUE VARGAS LUCIO ANISETO DNI 04624561 020987 TITULAR 16 1970 1997 108
2305 B3 COMENA LUDEÑA DANIEL ARNALDO DNI 22256818 039247 TITULAR 0 - - 0
2306 B3 COMPANY NUÑEZ ENRIQUE DNI 25499517 013496 TITULAR 2 1969 1970 14
2307 B3 COMPAÑY SANCHEZ LORENZO DNI 25507157 012317 TITULAR 1 1969 1969 1
2308 B3 CONCEPCION GAMBOA CALIXTO DNI 15982103 011692 TITULAR 7 1970 1980 104
2309 B3 CONCHA FERNANDEZ SAUL DNI 44949396 015784 TITULAR 2 1970 1971 21
2310 B3 CONCHA SOLORZANO GUILLERMO TEODULFO DNI 32848222 005930 TITULAR 0 - - 0
2311 B3 CONCHA YOVERA NICOLAS DNI 03505744 083845 TITULAR 17 1993 2010 253
2312 B3 CONDE REYES AGUSTIN DNI 15644931 008160 TITULAR 3 1969 1979 24
2313 B3 CONDE SILES HECTOR ALFREDO DNI 04621036 003358 TITULAR 4 1970 1978 26
2314 B3 CONDESO LOPEZ HUBER CARLOS DNI 09042500 088374 TITULAR 1 1997 1997 2
2315 B3 CONDOR DUEÑAS HEBER ABNER DNI 07618165 089728 TITULAR 13 1997 2013 271
2316 B3 CONDORI MACHACA JULIAN DNI 04620513 022471 TITULAR 3 1970 1981 51
2317 B3 CONDORI MACHACA RAUL DNI 02444625 016360 TITULAR 6 1969 1975 124
2318 B3 CONDORI MAQUERA TORIBIO DNI 01796107 022107 TITULAR 9 1969 1979 152
2319 B3 CONDORI NUÑEZ RAMON BERNARDINO DNI 08973595 032243 TITULAR 6 1979 1984 168
2320 B3 CONDORI PACCO PEDRO DNI 30829737 014013 TITULAR 3 1969 1978 35
2321 B3 CONDORI YUPANQUI CEFERINO DNI 04628185 021932 TITULAR 2 1970 1971 7
2322 B3 CONFU SALINAS ALBERTO ALEJANDRO DNI 32910276 017448 TITULAR 2 1970 1972 16
2323 B3 CONISLLA ARANGO HUGO ODON DNI 80027490 092890 TITULAR 3 2002 2007 7
2324 B3 CONISLLA BRAVO PERCY RUBEN DNI 22271222 036020 TITULAR 0 - - 0
2325 B3 CONISLLA HUAROTO IMELDO DNI 21838900 025823 TITULAR 7 1971 1979 30
2326 B3 CONISLLA SAAVEDRA CORNELIO CIPRIANO DNI 22257705 018144 TITULAR 8 1970 1980 82
2327 B3 CONISLLA SAAVEDRA IVAN WILLMER DNI 22289417 082294 TITULAR 1 1992 1992 2
2328 B3 CONSTAN DE MONTREUIL ROMERO CARLOS MANUEL DNI 15591933 008782 TITULAR 1 1976 1976 8
2329 B3 CONSTANTINO JACOBO CARLOS DNI 22284676 012139 TITULAR 2 1970 1972 42
2330 B3 CONSTANTINO MUÑANTE LUIS ALBERTO DNI 22287618 093753 TITULAR 0 - - 0
2331 B3 CONSTANTINO PEÑA CARLOS EDUARDO DNI 22259721 025460 TITULAR 2 1971 1973 12
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2332 B3 CONSTANTINO RAMOS PEDRO ALEJANDRO DNI 04634822 012979 TITULAR 4 1969 1978 42
2333 B3 CONSTANTINO RAMOS VICTOR UBALDO DNI 25543181 082229 TITULAR 8 1978 2001 28
2334 B3 CONSTANTINO RODRIGUEZ JUAN JOSE DNI 06543544 032102 TITULAR 4 1979 1999 10
2335 B3 CONSTANTINO TABOADA EMILIO DNI 25543864 027516 TITULAR 2 1972 1973 9
2336 B3 CONTRERAS AGUAYO LAZARO FERNANDO DNI 30487483 021501 TITULAR 0 - - 0
2337 B3 CONTRERAS AGUILAR ELEUTERIO NELSON DNI 32770206 025312 TITULAR 3 1969 1986 11
2338 B3 CONTRERAS ANGELES ERASMO DNI 32851695 001395 TITULAR 4 1969 1979 20
2339 B3 CONTRERAS BAQUERIZO FREDY ALCIDES DNI 20727748 097858 TITULAR 0 - - 0
2340 B3 CONTRERAS CARRANZA NAZARIO DNI 32899237 003346 TITULAR 7 1969 1982 81
2341 B3 CONTRERAS CARRANZA SEGUNDO VICENTE DNI 32811293 003321 TITULAR 4 1969 1983 41
2342 B3 CONTRERAS CERVANTES ANDRES AVELINO DNI 22271081 036650 TITULAR 2 1991 1994 3
2343 B3 CONTRERAS DE LA CRUZ COSME VICTOR DNI 22285582 014577 TITULAR 1 1970 1970 28
2344 B3 CONTRERAS FLORES JOSÉ MANUEL DNI 25502904 035674 TITULAR 9 1970 2011 50
2345 B3 CONTRERAS GARCIA CARLOS AUGUSTO DNI 15963156 010075 TITULAR 1 1970 1970 27
2346 B3 CONTRERAS GARCIA ELIAS HUMBERTO DNI 15955977 010369 TITULAR 1 1970 1970 23
2347 B3 CONTRERAS GAVIDIA JUAN ROMULO DNI 17909791 010467 TITULAR 10 1970 1980 173
2348 B3 CONTRERAS HERRERA MANUEL MAXIMILIANO FILAM DNI 30834884 099486 TITULAR 4 2005 2008 6
2349 B3 CONTRERAS MARCELO DANIEL JESUS DNI 17939689 097424 TITULAR 2 2009 2010 5
2350 B3 CONTRERAS ORMEÑO HENRY MANUEL DNI 21875558 092338 TITULAR 4 2001 2008 14
2351 B3 CONTRERAS PONCE CARLOS DNI 31631230 021846 TITULAR 3 1970 1980 22
2352 B3 CONTRERAS RODRIGUEZ ESTEBAN DNI 29228008 021303 TITULAR 16 1969 1995 104
2353 B3 CONTRERAS TORRES ESTEBAN DNI 25669161 019139 TITULAR 4 1969 1993 40
2354 B3 CONTRERAS VERA PETER WILLIAMS DNI 32992143 093772 TITULAR 3 2002 2004 8
2355 B3 CONTRERAS VICENTE MARIO DNI 08460246 030514 TITULAR 2 1977 1980 13
2356 B3 CONTRERAS YUPANQUI LUCAS LUIS DNI 32890679 020693 TITULAR 3 1970 1993 40
2357 B3 CONTTI MIRANDA RODOLFO NEPTALI DNI 32802189 000640 TITULAR 2 1969 1970 10
2358 B3 CONTTI MIRANDA VICTOR MANUEL DNI 32804837 000565 TITULAR 2 1969 1970 16
2359 B3 COPITAN COLETO FELIX DNI 32103271 001780 TITULAR 4 1969 1989 35
2360 B3 CORALES CRIBILLERO WALTER RUBEN DNI 32866185 029199 TITULAR 5 1975 1980 45
2361 B3 CORALES URBANO FRANCISCO DNI 32805713 009897 TITULAR 1 1971 1971 8
2362 B3 CORBACHO COLLAO JESUS DNI 32791126 007501 TITULAR 13 1969 1992 121
2363 B3 CORDERO AYALA ROLANDO MAXIMO DNI 10338021 026452 TITULAR 1 1972 1972 15
2364 B3 CORDERO GUTIERREZ MOISES TORIBIO DNI 22245077 029592 TITULAR 7 1976 1983 188
2365 B3 CORDERO VASQUEZ WILFREDO JESUS DNI 45415983 033049 TITULAR 2 1980 1981 31
2366 B3 CORDOVA ALCANTARA AMERICO DNI 18865023 024626 TITULAR 4 1969 1972 71
2367 B3 CORDOVA ALEJOS ALEJANDRO DNI 01020250 009963 TITULAR 5 1969 1989 63
2368 B3 CORDOVA ALEJOS CIRILO SEGUNDO DNI 06142443 033563 TITULAR 3 1979 1981 37
2369 B3 CORDOVA ALEJOS JULIO TOMAS DNI 06056987 031003 TITULAR 1 1978 1978 20
2370 B3 CORDOVA ALIAGA PEDRO ESTEBAN DNI 08922248 031875 TITULAR 3 1979 1981 51
2371 B3 CORDOVA ASENCIO JOSE JAVIER DNI 21852685 088343 TITULAR 15 1999 2013 214
2372 B3 CORDOVA BAZAN SEGUNDO SERGIO DNI 16466828 020526 TITULAR 2 1969 1970 4
2373 B3 CORDOVA BRAVO MIGUEL DNI 22258734 030447 TITULAR 6 1977 1982 149
2374 B3 CORDOVA CACERES JUSTO DNI 09010355 029852 TITULAR 5 1977 1981 114
2375 B3 CORDOVA CORDOVA JOSE HORACIO DNI 02726601 031979 TITULAR 4 1978 1981 33
2376 B3 CORDOVA CORNEJO JUAN SAHAGEON DNI 15981573 010149 TITULAR 2 1970 1974 45
2377 B3 CORDOVA CRUZ HERNANDO DNI 03351192 030261 TITULAR 7 1970 1982 108
2378 B3 CORDOVA CURAY NICANOR JUAN DNI 00205587 024098 TITULAR 1 1974 1974 2
2379 B3 CORDOVA DELGADO JOSE DNI 22984304 005197 TITULAR 7 1968 1975 102
2380 B3 CORDOVA DELGADO SEGUNDO PEDRO DNI 26653039 005196 TITULAR 4 1969 1972 23
2381 B3 CORDOVA DIAZ ALEJANDRO DNI 15626538 006766 TITULAR 3 1970 1978 9
2382 B3 CORDOVA ESTRADA FAUSTO DNI 32821224 005594 TITULAR 4 1969 1972 51
2383 B3 CORDOVA GALLEGOS EMILIO OLIVIO DNI 22293869 018036 TITULAR 3 1970 1973 54
2384 B3 CORDOVA GRANDA GERMAN DNI 32122116 006815 TITULAR 2 1969 1970 17
2385 B3 CORDOVA IZAGUIRRE DANIEL SANTOS DNI 15982316 089974 TITULAR 12 1998 2011 171
2386 B3 CORDOVA JULCA LUCIO DNI 25599957 021541 TITULAR 7 1969 1980 77
2387 B3 CORDOVA LA ROSA EMILIO DNI 00201567 001060 TITULAR 4 1969 1972 57
2388 B3 CORDOVA MOGOLLON LUIS DNI 25453155 080303 TITULAR 2 1969 1970 42
2389 B3 CORDOVA MUÑANTE FRANCISCO YVAN DNI 41278177 092784 TITULAR 1 2002 2002 3
2390 B3 CORDOVA PEÑA LUIS ALBERTO DNI 06803176 093327 TITULAR 8 2001 2008 114
2391 B3 CORDOVA PEÑA ROGER DNI 25508907 009412 TITULAR 1 1969 1969 7
2392 B3 CORDOVA PEÑA VICTOR WILFREDO DNI 22285750 030326 TITULAR 1 1977 1977 28
2393 B3 CORDOVA PENNY ALFREDO JUAN DNI 07795197 012918 TITULAR 3 1969 1983 20
2394 B3 CORDOVA QUINTERO JUAN JOSE DNI 42636219 151506 TITULAR 2 1988 1989 9
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2395 B3 CORDOVA REA FIDEL DNI 15623022 006173 TITULAR 9 1970 1986 167
2396 B3 CORDOVA SANDOVAL EDDIE DNI 32895440 033730 TITULAR 1 1981 1981 6
2397 B3 CORDOVA UCEDA MARCELINO DNI 21854400 027908 TITULAR 20 1977 2014 228
2398 B3 CORDOVA UCEOA ISRRAEL DNI 21852540 028327 TITULAR 6 1977 1990 56
2399 B3 CORDOVA WILLIAMS ENRIQUE DNI 15956008 010686 TITULAR 1 1970 1970 8
2400 B3 CORES JIMENEZ GERMAN DNI 32813212 003756 TITULAR 2 1969 1970 31
2401 B3 CORI CUAYLA MELCHOR BALTAZAR DNI 04622349 022166 TITULAR 9 1971 1986 100
2402 B3 CORI JIMENEZ JOSE JULIO MIGUEL DNI 04635596 032956 TITULAR 10 1977 1997 30
2403 B3 CORIS MAMANI VALENTIN DNI 02546144 022148 TITULAR 15 1969 1987 301
2404 B3 CORMAN CARLOS CONCEPCION DNI 15587489 008078 TITULAR 3 1969 1980 49
2405 B3 CORNEJO AMADO JUAN DNI 25622738 015216 TITULAR 11 1972 1991 86
2406 B3 CORNEJO CORNEJO JULIO LEONCIO DNI 09156823 032767 TITULAR 2 1980 1981 39
2407 B3 CORNEJO COVEÑAS LUIS DNI 15956231 010226 TITULAR 9 1970 1981 136
2408 B3 CORNEJO DAVILA JORGE DNI 29369589 025432 TITULAR 2 1970 1997 12
2409 B3 CORNEJO ESCUDERO PEDRO EUGENIO DNI 25484553 029006 TITULAR 3 1987 1992 18
2410 B3 CORNEJO FELIPA VICTOR RAUL DNI 22256638 029601 TITULAR 5 1976 1980 133
2411 B3 CORNEJO GRANADOS JOSE DEL CARMEN DNI 15981519 011787 TITULAR 3 1970 1988 6
2412 B3 CORNEJO HUASASQUICHE CARLOS ALFONSO DNI 25473485 013525 TITULAR 1 1985 1985 1
2413 B3 CORNEJO LOPEZ JOSE ORLANDO DNI 03637702 000648 TITULAR 6 1969 1977 56
2414 B3 CORNEJO PARRALES MARCO ARTURO DNI 06374595 033971 TITULAR 2 1980 1981 13
2415 B3 CORNEJO SANTILLANA RUBEN HILARIO DNI 25719140 017472 TITULAR 10 1989 1998 70
2416 B3 CORNEJO SIPA JAIME ROLANDO DNI 08361768 034078 TITULAR 1 1980 1980 19
2417 B3 CORNEJO SOSA JOSE LUIS DNI 03493932 038571 TITULAR 2 1990 1991 16
2418 B3 CORNEJO URBINA SANTOS CRESENCIO DNI 08642663 032981 TITULAR 2 1980 1981 37
2419 B3 CORNEJO VELASQUEZ LARRY IVAN DNI 04646322 091521 TITULAR 3 2001 2003 28
2420 B3 CORNEJO ZARATE CRISTOBAL DNI 00228948 028096 TITULAR 6 1978 1988 39
2421 B3 CORNEJO ZEGARRA HIGINIO NOE DNI 00410766 022837 TITULAR 6 1969 1989 109
2422 B3 CORNELIO SALDAÑA CESAR AUGUSTO DNI 32948018 089345 TITULAR 17 1998 2014 281
2423 B3 CORONADO APONTE HERNAN DNI 03335166 021255 TITULAR 2 1969 1970 17
2424 B3 CORONADO APONTE HUMBERTO DNI 15619407 000713 TITULAR 5 1969 1975 154
2425 B3 CORONADO DIOSES LORENZO ERIBERTO DNI 03825429 026593 TITULAR 1 1972 1972 26
2426 B3 CORONADO FLORES JOSE EUGENIO DNI 10410522 006575 TITULAR 0 - - 0
2427 B3 CORONADO GARCIA JOSE MANUEL DNI 25688705 023437 TITULAR 2 1970 1974 15
2428 B3 CORONADO LAMA ELEUTERIO DNI 25515180 015241 TITULAR 5 1969 1976 49
2429 B3 CORONADO MORAN GUILLERMO DNI 03476577 029047 TITULAR 7 1975 1981 152
2430 B3 CORONADO OCHOA FRANCISCO DNI 15853786 009659 TITULAR 14 1969 2001 274
2431 B3 CORONADO PARODI CACERES ALEJANDRO DNI 22254430 029932 TITULAR 4 1976 1981 67
2432 B3 CORONADO RAMIREZ SANTOS DIONICIO DNI 32115898 001919 TITULAR 2 1969 1970 21
2433 B3 CORONADO RIVADENEIRA MANUEL PROSPERO DNI 18024441 034215 TITULAR 1 1981 1981 12
2434 B3 CORONADO SALDARRIAGA YSMAEL DNI 32875822 021390 TITULAR 3 1969 1971 20
2435 B3 CORONADO SARAVIA ELOY AUGUSTO DNI 02658805 035663 TITULAR 2 1986 2000 4
2436 B3 CORONADO TIPARRA OSCAR GUILLERMO DNI 25465761 031123 TITULAR 3 1978 1980 25
2437 B3 CORONADO YACILA MANUEL ALFONZO DNI 25536322 028846 TITULAR 2 1976 1977 26
2438 B3 CORONEL OLANO RICARDO DNI 32832548 031777 TITULAR 5 1979 2010 84
2439 B3 CORRALES ALVAREZ CARLOS DNI 17934016 000382 TITULAR 7 1969 1975 145
2440 B3 CORRALES CORRALES JORGE GUADALUPE DNI 30820693 022756 TITULAR 5 1969 1991 71
2441 B3 CORRALES MORIANO CORPUS RUPERTO DNI 15365066 084807 TITULAR 20 1994 2013 412
2442 B3 CORREA GARCIA NICOLAS SEGUNDO DNI 03500576 014114 TITULAR 5 1969 1987 11
2443 B3 CORREA JIMENEZ SANTOS DIONISIO DNI 03592562 034017 TITULAR 0 - - 0
2444 B3 CORREA LLONTOP JOSE EDUARDO DNI 18019009 088680 TITULAR 1 1997 1997 3
2445 B3 CORREA LUQUE JUAN MARIO DNI 15979600 011591 TITULAR 4 1970 1978 79
2446 B3 CORREA PEREZ EDGAR CESAR DNI 32918656 093088 TITULAR 13 2001 2013 271
2447 B3 CORREA RAMOS JOSE DNI 05222122 023213 TITULAR 1 1970 1970 14
2448 B3 CORREA TABOADA JOSE LUIS DNI 25508644 019516 TITULAR 0 - - 0
2449 B3 CORREA TORRES MANUEL BERNARDO DNI 26654700 003857 TITULAR 4 1970 1979 33
2450 B3 CORREA TUMIALAN EMILIO DNI 09095970 034155 TITULAR 3 1980 2007 15
2451 B3 CORREA YOVERA CALIXTO DNI 03319176 003789 TITULAR 5 1969 1973 62
2452 B3 CORRO PATRICIO ALEJANDRO DNI 32794357 080849 TITULAR 2 1970 2004 2
2453 B3 CORTEGANA CRUZADO AUGUSTO FERNANDO DNI 32883650 033408 TITULAR 2 1980 1981 11
2454 B3 CORTEZ ARELLANO JORGE DNI 03562172 005551 TITULAR 0 - - 0
2455 B3 CORTEZ CARLIN JUAN AVELINO DNI 03503385 000950 TITULAR 3 1970 1979 42
2456 B3 CORTEZ CORDOVA JIMMY JAMES DNI 10685018 091248 TITULAR 14 2000 2014 264
2457 B3 CORTEZ ESPINOZA BIGBERTO DNI 16493904 024411 TITULAR 1 1970 1970 22
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2458 B3 CORTEZ FAJARDO EUSEBIO DNI 25431434 022815 TITULAR 2 1969 1970 30
2459 B3 CORTEZ GOMEZ JOSE DNI 06487972 018272 TITULAR 3 1970 1972 39
2460 B3 CORTEZ MARIGORDA ELIS RAFEIN DNI 06385724 003692 TITULAR 10 1969 1991 143
2461 B3 CORTEZ MARIGORDA MANUEL DNI 32816288 026121 TITULAR 6 1970 1993 15
2462 B3 CORTEZ MARIGORDA ROBERTO DNI 32838565 004642 TITULAR 10 1969 1990 114
2463 B3 CORTEZ MARIGORDA SEGUNDO DNI 06385486 029200 TITULAR 4 1975 1978 128
2464 B3 CORTEZ NAVARRO CARLOS ALEJANDRO DNI 07375419 028686 TITULAR 5 1976 1980 126
2465 B3 CORTEZ PAJARES SEGUNDO DNI 06584018 014370 TITULAR 6 1969 1975 92
2466 B3 CORTEZ PANTA JACINTO MARTIN DNI 02738833 018850 TITULAR 1 1972 1972 23
2467 B3 CORTEZ TORRES CARLOS ENRIQUE DNI 40470781 093829 TITULAR 2 2002 2003 14
2468 B3 CORTEZ VASQUEZ JUAN UBALDO DNI 32767873 004601 TITULAR 3 1969 1973 34
2469 B3 CORTIJO CASTRO ALDO MILTON DNI 32973869 085070 TITULAR 21 1994 2014 386
2470 B3 CORTIJO ZAVALETA FRANCISCO DNI 18052505 017355 TITULAR 2 1969 1970 52
2471 B3 CORZO DURAND JULIO ANTONIO VICTOR DNI 07572183 030310 TITULAR 2 1977 1978 60
2472 B3 CORZO GARCIA HERMENEGILDO CLETO SEGUNDO RO DNI 32808501 002689 TITULAR 12 1969 1989 81
2473 B3 CORZO JIMENEZ DIOMEDES TITO DNI 25525674 011552 TITULAR 8 1970 1981 85
2474 B3 CORZO LOPEZ VICTOR SAMUEL DNI 32850829 000956 TITULAR 13 1970 2000 102
2475 B3 CORZO PINEDA JULIAN CIPRIANO DNI 32862369 030115 TITULAR 23 1977 2008 267
2476 B3 COSME HUERTAS EDUARDO DNI 08972629 027752 TITULAR 3 1973 1978 40
2477 B3 COSME PADILLA PABLO ALFONSO DNI 06453306 006180 TITULAR 11 1969 1981 215
2478 B3 COSME PARILLO NOLBERTO DNI 06453235 021284 TITULAR 9 1969 1988 156
2479 B3 COSSIO CORDOVA JULIO AUGUSTO DNI 15392308 025352 TITULAR 4 1970 2000 15
2480 B3 COSTAS MOYA LUIS GUILLERMO DNI 32865050 005699 TITULAR 2 1970 1972 13
2481 B3 COSTILLA PUEMAPE FRANCISCO JAVIER DNI 16516292 009779 TITULAR 3 1971 1973 39
2482 B3 COTILLO ROBLES JULIO DNI 32121772 001910 TITULAR 1 1970 1970 15
2483 B3 COTRINA CABANILLAS JOHNNY DAHULL DNI 41649215 093044 TITULAR 1 2002 2002 1
2484 B3 COTRINA JULCAMORO ANTONIO DNI 32784144 000604 TITULAR 8 1969 1980 169
2485 B3 COTRINA UREÑA SEGUNDO MODESTO DNI 32937096 036589 TITULAR 30 1985 2014 670
2486 B3 COVEÑAS ALBINES JOSE DNI 03494678 082982 TITULAR 10 1977 2008 108
2487 B3 COVEÑAS AYALA JOSE FELIX DNI 03464734 005087 TITULAR 7 1969 1978 149
2488 B3 COVEÑAS ELIAS ALFONSO DNI 21839241 019407 TITULAR 9 1970 1980 129
2489 B3 COVEÑAS ELIAS PROSPERO DNI 21839366 019404 TITULAR 10 1969 1980 144
2490 B3 COVEÑAS LITANO FLAVIO DNI 02719302 031377 TITULAR 2 1980 1982 28
2491 B3 COVEÑAS MACALUPU EDINSON NOE DNI 40818571 094246 TITULAR 1 2004 2004 1
2492 B3 COVEÑAS MACALUPU PEDRO DNI 25553688 012823 TITULAR 5 1969 1974 91
2493 B3 COZ ALIAGA VICTOR ALBERTO DNI 25532558 038332 TITULAR 1 1991 1991 2
2494 B3 CRESPO CHAVEZ VICTOR DNI 07097881 029454 TITULAR 6 1976 1981 162
2495 B3 CREVOICIER VIACAVA GONZALO ENRIQUE DNI 25848047 030577 TITULAR 0 - - 0
2496 B3 CRIBILLERO BORJAS JOSE DNI 32909961 004784 TITULAR 3 1972 1978 14
2497 B3 CRIOLLO AZUERO FRANCISCO AMADEO DNI 25542754 080634 TITULAR 2 1969 1970 29
2498 B3 CRISANTO AREVALO FREDDY WILLIANS DNI 15852890 086846 TITULAR 18 1996 2013 382
2499 B3 CRISANTO MORE NICOLAS DNI 03378934 161623 TITULAR 2 2008 2009 6
2500 B3 CRISOLOGO ESPEJO JOSE HERNANDO DNI 32982897 000187 TITULAR 8 1969 1986 153
2501 B3 CRISOLOGO VILLARREAL JOSE SANTOS DNI 32812738 005224 TITULAR 5 1969 1981 54
2502 B3 CRISOSTOMO ÑAÑEZ JULIAN CIPRIANO DNI 25610033 006602 TITULAR 9 1970 1981 102
2503 B3 CRISOSTOMO ORMEÑO ESTEBAN DNI 25458185 019047 TITULAR 5 1969 1977 35
2504 B3 CRISOSTOMO ROLDAN ALEJANDRO DNI 15285049 001475 TITULAR 2 1969 1970 40
2505 B3 CRISTOBAL MARTINEZ JULIO DNI 32784739 000699 TITULAR 2 1970 1973 30
2506 B3 CRISTOBAL PEÑA PEDRO DNI 06191133 080750 TITULAR 2 1969 1970 63
2507 B3 CRIVILLERO GAMARRA ZENON ALEX DNI 32951757 085824 TITULAR 19 1994 2012 280
2508 B3 CROCCE LEYVA JUAN ADALBERTO DNI 32862986 023735 TITULAR 2 1970 1989 9
2509 B3 CROSBY SUERO WALTER HUGO DNI 07785885 011673 TITULAR 0 - - 0
2510 B3 CRUCES PUZA DIONICIO DNI 09004111 021706 TITULAR 4 1969 1988 76
2511 B3 CRUZ  ALEX ENRIQUE DNI 40382293 094926 TITULAR 0 - - 0
2512 B3 CRUZ ALDANA VICTOR ALEJANDRO DNI 06985116 029377 TITULAR 2 1975 1976 57
2513 B3 CRUZ ANAGUA MARTIN DNI 01267966 022145 TITULAR 2 1970 1971 32
2514 B3 CRUZ ANAHUA FRANCISCO DNI 01267773 023028 TITULAR 3 1969 1971 25
2515 B3 CRUZ ARENAS PEDRO DNI 15953174 011631 TITULAR 1 1970 1970 5
2516 B3 CRUZ ARISMENDIZ LOCADIO DNI 03868396 015953 TITULAR 8 1969 1979 108
2517 B3 CRUZ AVILA JORGE DNI 32776667 005545 TITULAR 0 - - 0
2518 B3 CRUZ BARTOLO ROSAS GUILLERMO DNI 32867994 031708 TITULAR 2 1979 1981 9
2519 B3 CRUZ BECERRA DEMETRIO DNI 00324402 026523 TITULAR 1 1973 1973 4
2520 B3 CRUZ BECERRA SANTOS DAVID DNI 00324257 021099 TITULAR 2 1970 1972 38
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2521 B3 CRUZ BECERRA SANTOS MARIANO DNI 25593895 021625 TITULAR 2 1969 1974 36
2522 B3 CRUZ BORJA RICHARD AGUSTO DNI 25726400 037976 TITULAR 27 1988 2014 668
2523 B3 CRUZ CALAPUJA SERGIO DNI 10555951 029423 TITULAR 5 1976 1981 152
2524 B3 CRUZ CANALES LEONCIO DNI 00228158 017673 TITULAR 12 1968 1990 374
2525 B3 CRUZ CANELO RENAN ARQUIMEDES DNI 08674742 087748 TITULAR 16 1996 2011 306
2526 B3 CRUZ CARDALDA WILLIAMS OSWALDO DNI 15670617 086173 TITULAR 19 1994 2014 204
2527 B3 CRUZ DE LOS SANTO MANUEL DNI 46940089 009686 TITULAR 2 1969 1970 29
2528 B3 CRUZ DIAZ LUIS EMILIO DNI 21255291 000673 TITULAR 2 1970 1976 2
2529 B3 CRUZ DIOSES LEONIDAS DNI 03489731 005025 TITULAR 3 1972 1985 39
2530 B3 CRUZ DUQUE ORLANDO DNI 25441932 012029 TITULAR 1 1972 1972 12
2531 B3 CRUZ ESTEVES RUTILIO DNI 19223101 016571 TITULAR 11 1969 1982 212
2532 B3 CRUZ FARIAS ABUNDIO DNI 32801507 017052 TITULAR 3 1970 1991 28
2533 B3 CRUZ FARIAS MIGUEL DNI 25689035 012277 TITULAR 3 1970 1972 13
2534 B3 CRUZ FERRER MARCELINO DNI 15946049 010733 TITULAR 3 1969 1971 63
2535 B3 CRUZ FLORES GERMAN DNI 32100576 016855 TITULAR 2 1970 1977 3
2536 B3 CRUZ GALVEZ LUIS HUGO DNI 03461071 021105 TITULAR 3 1969 1972 31
2537 B3 CRUZ GAMARRA AUGUSTO DNI 06596790 033463 TITULAR 3 1981 1983 12
2538 B3 CRUZ GAMARRA WALTER DNI 15690744 030020 TITULAR 6 1976 1981 173
2539 B3 CRUZ GRANDA SERGIO DNI 06527445 034727 TITULAR 2 1982 1983 44
2540 B3 CRUZ GUERRERO ROLANDO DNI 32956667 032633 TITULAR 11 1979 1994 84
2541 B3 CRUZ GUTIERREZ JUSTO DNI 31426527 038866 TITULAR 25 1990 2014 500
2542 B3 CRUZ HERRERA ESTEBAN DNI 00221778 005409 TITULAR 2 1970 1971 13
2543 B3 CRUZ HERRERA FAUSTINO DNI 00252556 005342 TITULAR 2 1969 1970 53
2544 B3 CRUZ HERRERA JUAN DNI 23082377 013621 TITULAR 0 - - 0
2545 B3 CRUZ HUARACHA JUAN DNI 01254563 020413 TITULAR 11 1970 1987 160
2546 B3 CRUZ INDALES JUAN DNI 16599608 009830 TITULAR 7 1969 1998 87
2547 B3 CRUZ IPANAQUE MANUEL TRINIDAD DNI 15948505 011094 TITULAR 3 1969 1971 51
2548 B3 CRUZ JULCA FELIBERTO DNI 15976174 033830 TITULAR 7 1981 1987 65
2549 B3 CRUZ LUSQUIÑO VICTOR ROBERTO DNI 16008100 035108 TITULAR 24 1985 2009 611
2550 B3 CRUZ MALAVER ROBERT EDGARD DNI 32917103 082759 TITULAR 14 1992 2005 352
2551 B3 CRUZ MANZANO FELIPE DNI 29352851 012790 TITULAR 7 1969 1980 88
2552 B3 CRUZ MEDINA LUIS ANTONIO DNI 25503555 026237 TITULAR 16 1969 2000 118
2553 B3 CRUZ MORALES ROSAS DNI 33322391 021811 TITULAR 3 1970 1987 27
2554 B3 CRUZ MORAN GABRIEL DNI 19226954 030375 TITULAR 8 1976 1983 107
2555 B3 CRUZ NOLE ANDRES DNI 03561354 080583 TITULAR 5 1969 1992 31
2556 B3 CRUZ PIÑUNI BENITO DNI 04622593 022016 TITULAR 4 1969 1974 81
2557 B3 CRUZ PRIETO SALOMON DNI 06677050 006216 TITULAR 5 1969 1975 154
2558 B3 CRUZ QUISPE COSME DNI 04632048 021115 TITULAR 3 1971 1973 18
2559 B3 CRUZ ROQUE RUFINO DNI 30823849 027455 TITULAR 9 1972 1982 106
2560 B3 CRUZ ROSALES JOAQUIN DNI 32807501 030355 TITULAR 3 1976 1979 10
2561 B3 CRUZ ROSALES PEDRO DNI 32810569 028260 TITULAR 5 1974 1991 29
2562 B3 CRUZ SESSAREGO GERSON ALBERTO DNI 32136094 090322 TITULAR 2 2005 2007 11
2563 B3 CRUZ SILVA JORGE EUGENIO DNI 04806452 008309 TITULAR 2 1970 1974 24
2564 B3 CRUZ SOLIS MANUEL CORPOS DNI 15984573 010224 TITULAR 0 - - 0
2565 B3 CRUZ VALDIVIA ADAN JAIME DNI 10479105 021321 TITULAR 2 1969 1970 17
2566 B3 CRUZ VALLADARES CARLOS DNI 03867920 001781 TITULAR 9 1969 1979 106
2567 B3 CRUZ VALLADARES WILLIAM HERNAN DNI 40873051 161943 TITULAR 1 2008 2008 8
2568 B3 CRUZ VALVERDE ANDRES DNI 32825698 005903 TITULAR 7 1970 1985 42
2569 B3 CRUZ VALVERDE SANTOS CIRILO DNI 15620691 007185 TITULAR 2 1977 1984 2
2570 B3 CRUZ VASQUEZ GILMER ANTONIO DNI 17860133 027505 TITULAR 12 1972 1989 254
2571 B3 CRUZ VASQUEZ NESTOR AGUSTO DNI 32120408 026357 TITULAR 3 1977 1980 9
2572 B3 CRUZ VELASQUEZ ABEL JOSE DNI 03326007 016238 TITULAR 4 1969 1972 94
2573 B3 CRUZ YAJAHUANCA JOSE ELISEO DNI 40966266 161926 TITULAR 1 2009 2009 6
2574 B3 CRUZ ZEGARRA ASUNCION DNI 32823673 016574 TITULAR 3 1969 1971 59
2575 B3 CRUZADO BAZAN FORTUNATO DNI 25461258 019690 TITULAR 5 1969 1977 76
2576 B3 CRUZADO GOMEZ LEONCIO DNI 32829024 002057 TITULAR 9 1969 1982 148
2577 B3 CRUZADO MENDIETA LEONIDAS DNI 17967335 030665 TITULAR 2 1977 1978 44
2578 B3 CRUZADO RUIZ JUAN GERMAN DNI 22999166 008439 TITULAR 2 1970 1971 35
2579 B3 CRUZADO SILVA CASIMIRO RODOLFO DNI 25726732 027278 TITULAR 1 1972 1972 11
2580 B3 CRUZADO VELASQUEZ JOSE WILSON DNI 32826461 010283 TITULAR 9 1969 1980 168
2581 B3 CRUZALEGUI BURGOS JORGE HUGO DNI 07544767 029979 TITULAR 5 1976 1980 129
2582 B3 CRUZATE CESPEDES MIXTRANY EIREN DNI 21848390 035797 TITULAR 2 1991 2005 2
2583 B3 CRUZATE GONZALES JOSE RAFAEL DNI 80622527 161848 TITULAR 2 2007 2008 9
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2584 B3 CUADROS CORDERO HILARIO DNI 15974193 011689 TITULAR 5 1978 1982 26
2585 B3 CUADROS DULANTO DEMETRIO ALCADIO DNI 10730574 011173 TITULAR 3 1969 1971 54
2586 B3 CUADROS GONZALES JONY JAVIER DNI 21823873 035984 TITULAR 27 1986 2014 515
2587 B3 CUADROS GONZALES VICTOR ANSELMO DNI 25599475 008015 TITULAR 3 1969 1987 23
2588 B3 CUADROS LA ROSA LUCIO ATILIO DNI 04627072 014376 TITULAR 16 1972 1990 161
2589 B3 CUADROS NIZAMA WILMER DNI 03460259 034977 TITULAR 2 1984 1999 5
2590 B3 CUADROS SANTILLANA JUAN FRANCISCO DNI 07501560 022864 TITULAR 5 1969 1977 94
2591 B3 CUBA BAEZ FREDDY JAVIER DNI 10297352 161705 TITULAR 2 2013 2014 10
2592 B3 CUBA DE LA CRUZ LEONCIO DNI 32832293 028099 TITULAR 6 1974 1991 15
2593 B3 CUBA HONORIO BERNABE DNI 05229489 004819 TITULAR 7 1968 1975 121
2594 B3 CUBA ORDOÑEZ LUIS HEDILBERTO DNI 32853969 035624 TITULAR 6 1986 1992 42
2595 B3 CUBA TOLENTINO ALEJANDRO DNI 15689995 009720 TITULAR 5 1969 1990 17
2596 B3 CUBAS CACERES JOSE DNI 15712876 007309 TITULAR 9 1969 1994 171
2597 B3 CUBAS MALASQUEZ ROSAS FELIX DNI 15360166 016127 TITULAR 6 1969 1984 48
2598 B3 CUBAS PALOMINO PEDRO TEODORO DNI 06392785 031470 TITULAR 1 1979 1979 5
2599 B3 CUCCHI MARCA RONAL DNI 43138820 098765 TITULAR 2 2006 2008 5
2600 B3 CUENCA BOY SERAPIO MARCIAL DNI 08955045 003909 TITULAR 3 1970 1974 29
2601 B3 CUENCA CASTILLO LUIS DAVID DNI 40871839 095966 TITULAR 0 - - 0
2602 B3 CUENCA ROJAS AMANCIO DNI 03566612 024326 TITULAR 6 1969 1977 126
2603 B3 CUENCA VANCES HERIBERTO DNI 25809405 030201 TITULAR 7 1977 1985 175
2604 B3 CUESTAS GUTIERREZ SEGUNDO PEDRO DNI 25740735 023166 TITULAR 8 1970 1987 101
2605 B3 CUESTAS JIMENEZ ALBERTO SEGUNDO DNI 25684328 005057 TITULAR 6 1969 1978 53
2606 B3 CUETO HERNANDEZ ROMULO DNI 07355225 012706 TITULAR 4 1969 1972 78
2607 B3 CUETO MONTALVAN JULIO DNI 30856289 026711 TITULAR 8 1972 1987 45
2608 B3 CUETO MORON ADOLFO GERARDO DNI 22240961 031666 TITULAR 2 1979 1980 14
2609 B3 CUETO ROMAN ANDRES AVILIO DNI 30492422 016742 TITULAR 4 1969 1973 81
2610 B3 CUEVA AVILA TOMAS DNI 21837923 019444 TITULAR 11 1969 1983 121
2611 B3 CUEVA BLAS PAULINO DNI 07333492 006155 TITULAR 3 1970 1980 41
2612 B3 CUEVA CHINCHAY DOMINGO DNI 02605627 030112 TITULAR 14 1975 1989 376
2613 B3 CUEVA ESPINOZA JOSE ABRAHAN DNI 30487091 021777 TITULAR 16 1970 1995 248
2614 B3 CUEVA HERNANDEZ ANTONIO DNI 32818877 024716 TITULAR 5 1969 1980 27
2615 B3 CUEVA HINOSTROZA JOSE LUIS DNI 25409197 014298 TITULAR 3 1969 1979 6
2616 B3 CUEVA MANRIQUE HUMBERTO RAUL DNI 15958105 033736 TITULAR 1 1981 1981 36
2617 B3 CUEVA MENDOZA PEDRO DNI 33244019 001124 TITULAR 2 1969 1970 32
2618 B3 CUEVA RUMALDO MAURILIO DNI 15203261 009596 TITULAR 1 1981 1981 1
2619 B3 CUEVA SANCHEZ AUGUSTO EULOGIO DNI 32927014 037236 TITULAR 1 1993 1993 1
2620 B3 CUEVA TAPIA ROBERTO DNI 30486829 034528 TITULAR 2 1982 1983 15
2621 B3 CUEVA TERRONES CARLOS MAGNO DNI 32785709 026017 TITULAR 4 1969 1974 46
2622 B3 CUEVA TOLEDO GAUDENCIO TADEO DNI 41527848 014078 TITULAR 1 1979 1979 1
2623 B3 CUEVA UBALDO DONATO DNI 09021895 007498 TITULAR 0 - - 0
2624 B3 CUEVA ZUMARAN CARLOS DNI 32772743 025119 TITULAR 5 1969 1973 73
2625 B3 CUKA KUNJACIC MARCELO C.EXTRANJ 06451921 018728 TITULAR 4 1969 1972 57
2626 B3 CULQUICONDOR ANTON JORGE DNI 02887518 086261 TITULAR 7 1995 2001 101
2627 B3 CUMPA AZCARATE PEDRO PABLO DNI 40882361 159799 TITULAR 7 2005 2011 41
2628 B3 CUMPA GOMEZ NICOLAS DNI 06352005 012339 TITULAR 1 1972 1972 8
2629 B3 CUMPA RUIZ LUIS FERNANDO DNI 17933221 030284 TITULAR 1 1977 1977 12
2630 B3 CUMPLIDO PALMA SEGUNDO GERMAN DNI 32915177 037690 TITULAR 19 1989 2013 232
2631 B3 CUNE BENAVENTE CEFERINO FELICIANO DNI 04421156 023090 TITULAR 2 1970 1971 13
2632 B3 CUNEO BRAVO LUCIO ENRIQUE DNI 09075956 029399 TITULAR 2 1979 1981 10
2633 B3 CUNEO BRAVO LUCIO SALVADOR DNI 08735250 023336 TITULAR 3 1970 1979 11
2634 B3 CUNEO VEGA ROMULO DNI 08481177 028596 TITULAR 3 1977 1989 6
2635 B3 CUNIBERTI CAMPOS JOSE FIDEL DNI 25736925 080159 TITULAR 5 1969 1975 129
2636 B3 CUNIBERTTI CAMPOS MARIO ENRIQUE DNI 25667434 012233 TITULAR 2 1970 1972 42
2637 B3 CUNYA GUERRERO PROSPERO DNI 03507658 083577 TITULAR 7 1993 2002 61
2638 B3 CURAY DIOSES ELBERT DNI 03471434 031903 TITULAR 4 1979 1982 87
2639 B3 CURAY HERRERA FRANCISCO DNI 25434982 017457 TITULAR 2 1969 1970 7
2640 B3 CURAY TINEO LEONARDO DNI 32386123 002230 TITULAR 5 1969 1985 47
2641 B3 CURAY VALDIVIEZO ABEL DNI 41897674 004307 TITULAR 5 1969 1975 150
2642 B3 CURI HUAMAN JOSE ALEJANDRO DNI 07042838 012796 TITULAR 5 1969 1983 76
2643 B3 CURI HUAMAN WILFREDO FORTUNATO DNI 06976975 018382 TITULAR 2 1969 1970 31
2644 B3 CURI LEON EULOGIO DNI 15984833 007338 TITULAR 8 1969 1982 79
2645 B3 CURI MALLCCO SATURNINO DNI 15982396 084753 TITULAR 7 1994 2003 24
2646 B3 CURO AYALA LAZARO DNI 03471895 020737 TITULAR 10 1969 1980 207
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2647 B3 CURO GALAN MARTIN ROQUE DNI 02741508 036463 TITULAR 19 1986 2014 252
2648 B3 CUROTTO HERNANDEZ MANUEL DEMETRIO DNI 22245562 025759 TITULAR 3 1973 1977 21
2649 B3 CUSI ARISACA ADOLFO DNI 04645126 089303 TITULAR 17 1998 2014 321
2650 B3 CUSICHI GALINDO BOCCTA ESTANISLAO DNI 07608136 026821 TITULAR 1 1972 1972 33
2651 B3 CUSQUI MORAN GUILLERMO MIGUEL DNI 15624490 023613 TITULAR 2 1970 1978 11
2652 B3 CUSTODIO ARCE JOSE ISMAEL DNI 06468680 004050 TITULAR 3 1969 1972 39
2653 B3 CUSTODIO CHAFLOQUE ELTON JOHN DNI 44083106 150187 TITULAR 1 2007 2007 11
2654 B3 CUSTODIO HUAMANCHUMO ALFONZO DNI 16600917 081536 TITULAR 0 - - 0
2655 B3 CUSTODIO HUAMANCHUMO CARLOS DNI 16598621 081600 TITULAR 0 - - 0
2656 B3 CUSTODIO HUAMANCHUMO ROGGER JUNIOR DNI 43489309 161784 TITULAR 1 2007 2007 5
2657 B3 CUSTODIO SAAVEDRA MANUEL J DNI 32812518 033526 TITULAR 2 1980 1981 19
2658 B3 CUSTODIO ZARE VICTORIANO OSWALDO DNI 32760966 003860 TITULAR 5 1969 1980 25
2659 B3 CUTTE MOREYRA GLICERIO DNI 06477618 011518 TITULAR 4 1969 1973 43
2660 B3 CUYA BERNARDINI JOAQUIN MANUEL DNI 07027459 037231 TITULAR 1 1988 1988 1
2661 B3 CUYA MANCO GUILLERMO PROSPERO DNI 15369170 014657 TITULAR 3 1969 1972 20
2662 B3 CUYATE FALLA JOSE SANTOS DNI 32930952 031917 TITULAR 3 1979 1981 46
2663 B3 CUYATE SIPIRAN FRANCISCO DNI 32810349 003898 TITULAR 5 1970 1989 50
2664 B3 CHACALIAZA CAMPUMANI JAVIER DNI 22285289 015682 TITULAR 9 1969 1981 102
2665 B3 CHACALIAZA CHAVEZ AQUILES ANTONIO DNI 22247035 028321 TITULAR 8 1974 1982 227
2666 B3 CHACALIAZA CHAVEZ FABIAN RICHARD DNI 22260264 026505 TITULAR 6 1976 1981 153
2667 B3 CHACALIAZA MARCIAL WILLIAM ALONSO DNI 09526182 092387 TITULAR 2 2002 2003 31
2668 B3 CHACALTANA MARTINEZ CESAREO DNI 06075129 013656 TITULAR 4 1969 1973 19
2669 B3 CHACALTANA SOLIS MANUEL PABLO DNI 22268057 010563 TITULAR 2 1973 1975 30
2670 B3 CHACHABOTE SANCHEZ JUAN RAFAEL DNI 25415528 013519 TITULAR 15 1970 1992 201
2671 B3 CHACHAPOYAS Y VILLON LUIS DNI 17890274 028224 TITULAR 6 1974 1991 15
2672 B3 CHACOLLA LADRON DE GU RENE ABEL DNI 07841888 030881 TITULAR 1 1978 1978 32
2673 B3 CHACON DIAZ DOMINGO DNI 25417054 028383 TITULAR 3 1974 1983 14
2674 B3 CHACON HERRERA ANTENOR DNI 32797516 016757 TITULAR 4 1970 1974 71
2675 B3 CHACON LOPEZ JOSE JESUS DNI 15200444 011609 TITULAR 0 - - 0
2676 B3 CHACON LOZA FELIPE DNI 15971842 034093 TITULAR 5 1981 1988 155
2677 B3 CHACON RODRIGUEZ ERADIO DNI 17869538 002105 TITULAR 4 1969 1973 50
2678 B3 CHACON RODRIGUEZ JUAN DNI 32736778 005700 TITULAR 10 1969 1982 211
2679 B3 CHACON SOLORZANO GUILLERMO DNI 32778823 002275 TITULAR 2 1969 1972 11
2680 B3 CHACON YUPANQUI ALFONSO GUZMAN DNI 32763864 032408 TITULAR 2 1979 1980 6
2681 B3 CHACON YUPANQUI CONSTANTE WILFREDO DNI 32786367 005909 TITULAR 5 1969 1973 74
2682 B3 CHACON YUPANQUI JUAN CANCIO DNI 32842923 031965 TITULAR 2 1979 1980 16
2683 B3 CHAFLOQUE AYASTA VICTORIANO DNI 08325595 015171 TITULAR 12 1969 2000 55
2684 B3 CHAGRAY MARCOS JUAN DNI 15585612 009086 TITULAR 3 1969 1971 35
2685 B3 CHAMAYA HERRERA ANDRES DNI 32818924 030853 TITULAR 9 1977 1994 126
2686 B3 CHAMBA GARCIA PEDRO PABLO DNI 02765737 083610 TITULAR 7 1993 2003 101
2687 B3 CHAMBILLA CHAMBILLA JULIATH DNI 01316438 150427 TITULAR 0 - - 0
2688 B3 CHAMBILLA CRUZ MARIANO DNI 01223641 022677 TITULAR 2 1969 1972 9
2689 B3 CHAMBILLA MAMANI PABLO LEON DNI 00475199 022440 TITULAR 4 1969 1977 12
2690 B3 CHAMICHUMBI INCISO LUIS DNI 32764819 028514 TITULAR 16 1969 1988 221
2691 B3 CHAMORRO BALTODANO CRISPIN LUTERIO DNI 32860241 033959 TITULAR 32 1981 2014 383
2692 B3 CHAMORRO GUILLEN MANUEL F DNI 25645400 023939 TITULAR 17 1970 2003 249
2693 B3 CHAMORRO LIMACHI SERGIO DNI 09270828 002439 TITULAR 11 1969 1982 172
2694 B3 CHAMPA SUAREZ JUAN PABLO DNI 08220691 031304 TITULAR 3 1979 1981 52
2695 B3 CHANAVA ABAD EMIGDIO OSWALDO DNI 03462130 027167 TITULAR 3 1972 1977 11
2696 B3 CHANAVA DUQUE LEONARDO DNI 03464158 030252 TITULAR 1 1976 1976 5
2697 B3 CHANAVA PALOMEQUE JOSE REGINO DNI 03471829 033570 TITULAR 11 1980 1991 311
2698 B3 CHANAVA TALLEDO JUAN DNI 03471332 029320 TITULAR 21 1975 1997 314
2699 B3 CHANCAFE GONZALEZ CARLOS ALBERTO DNI 25744316 087019 TITULAR 5 1996 2000 82
2700 B3 CHANCAHUANA CASIMIRO NARCISO DNI 08559012 032841 TITULAR 5 1980 1990 90
2701 B3 CHANDUVI SALDARRIAGA CARLOS DNI 25587951 015060 TITULAR 7 1970 1982 106
2702 B3 CHANG BUENDIA CESAR HARRY DNI 15591661 032975 TITULAR 3 1980 1983 116
2703 B3 CHANG ECHEGARAY ADRIAN ERNESTO DNI 09082811 028492 TITULAR 7 1974 1981 142
2704 B3 CHANG LINO PRIMITIVO DNI 15588007 021113 TITULAR 5 1970 1979 35
2705 B3 CHANG MARTINEZ ALFREDO LUIS DNI 32115902 009711 TITULAR 1 1970 1970 7
2706 B3 CHANG MARTINEZ ERNESTO AUGUSTO DNI 32121071 008850 TITULAR 2 1970 1989 31
2707 B3 CHANG RAMIREZ ALBERTO DNI 03824756 026371 TITULAR 1 1974 1974 7
2708 B3 CHANGA BORJA AFRANIO DNI 15704151 006760 TITULAR 7 1976 1983 175
2709 B3 CHANGA FIGUEROA VICTOR WENSESLAO DNI 15701341 036267 TITULAR 1 1997 1997 1
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2710 B3 CHANGA ILLANES ANTONIO DNI 32117005 005657 TITULAR 3 1970 1982 46
2711 B3 CHANGA MINAYA RICARDO GILBERTO DNI 15610985 008935 TITULAR 5 1970 1985 15
2712 B3 CHANGANA CASTRO WILLIAM RUDDY DNI 40077582 099379 TITULAR 5 2006 2010 60
2713 B3 CHANGANA CHINGA ENZO PAUL DNI 42610015 097386 TITULAR 2 2009 2010 16
2714 B3 CHANGANA CHINGA GUSTAVO DNI 15640100 008442 TITULAR 1 1970 1970 30
2715 B3 CHANGANA RAMOS CAROL DNI 15640759 009216 TITULAR 17 1969 2002 233
2716 B3 CHANGANA VELASQUEZ HOBER DNI 15639635 080380 TITULAR 11 1969 1987 106
2717 B3 CHANGANAQUI ARENAS LUIS MIGUEL DNI 15636697 007210 TITULAR 3 1969 1973 11
2718 B3 CHANGANAQUI PEÑARAN JOSE ANTONIO DNI 15754620 161472 TITULAR 1 2007 2007 1
2719 B3 CHANGANAQUI RAMIREZ JUAN MANUEL DNI 15986072 011572 TITULAR 2 1969 1970 34
2720 B3 CHAPA BANCAYAN JOHNNY ALFREDO DNI 25828945 087673 TITULAR 1 2000 2000 3
2721 B3 CHAPA MAZA MAZA JOSE EDUVIGES DNI 02663062 039062 TITULAR 6 1989 1999 51
2722 B3 CHAPARRRO PACSI DOLFIO DNI 04628218 017954 TITULAR 5 1969 1979 31
2723 B3 CHAPILLIQUEN AÑASCO ROLANDO ROMAN DNI 03500945 088554 TITULAR 3 1997 1999 53
2724 B3 CHAPILLIQUEN BAYONA PEDRO DNI 03861513 015782 TITULAR 1 1970 1970 27
2725 B3 CHAPILLIQUEN CARLIN HECTOR RAUL DNI 02681198 008292 TITULAR 1 1970 1970 9
2726 B3 CHAPILLIQUEN COBEÑAS ANGEL DNI 02663557 082811 TITULAR 0 - - 0
2727 B3 CHAPILLIQUEN MIO ERASMO DNI 03467087 017774 TITULAR 11 1970 1986 341
2728 B3 CHAPILLIQUEN MONTERO HERNAN DNI 00253334 005350 TITULAR 4 1969 1978 55
2729 B3 CHAPILLIQUEN MONTERO HERNAN DNI 00217957 009981 TITULAR 4 1969 1973 73
2730 B3 CHAPILLIQUEN PAZOS DIONICIO DNI 17593710 017775 TITULAR 8 1969 1978 109
2731 B3 CHAPILLIQUEN PAZOS JACOBO DNI 03461056 017776 TITULAR 7 1969 1989 120
2732 B3 CHAPILLIQUEN PAZOS JUAN DE LA CRUZ DNI 03460036 027531 TITULAR 3 1974 1984 25
2733 B3 CHAPILLIQUEN PURIZACA JOSE EUSEBIO DNI 02834082 039295 TITULAR 0 - - 0
2734 B3 CHAPILLIQUEN SILVA FRANCISCO DNI 03467366 026816 TITULAR 5 1970 1980 43
2735 B3 CHAPILLIQUEN SOSA PRUDENCIO VIDAL DNI 02742539 039253 TITULAR 0 - - 0
2736 B3 CHAPILLIQUEN ZETA EDGAR ENRIQUE DNI 41134053 097888 TITULAR 3 2006 2013 32
2737 B3 CHAPOÑAN ACOSTA GEORGES DNI 17560281 014320 TITULAR 4 1970 1979 28
2738 B3 CHAPOÑAN ACOSTA HECTOR DNI 17612274 015185 TITULAR 10 1969 1991 99
2739 B3 CHAPOÑAN BERNABE CESAR AUGUSTO DNI 15581265 017279 TITULAR 1 1970 1970 16
2740 B3 CHAPOÑAN CHAPOÑAN JOSE DANIEL DNI 32543056 092491 TITULAR 5 2001 2005 25
2741 B3 CHAPOÑAN DAMIAN EDUARDO DNI 25438238 013699 TITULAR 5 1969 1973 31
2742 B3 CHAPOÑAN DAMIAN EMILIO DNI 25449610 013743 TITULAR 4 1969 1973 36
2743 B3 CHAPOÑAN PASACHE EDWIN DNI 17623230 094284 TITULAR 6 2004 2009 62
2744 B3 CHAPOÑAN SANDOVAL LEOPOLDO DNI 06849319 008555 TITULAR 2 1969 1970 35
2745 B3 CHAPOÑAN TEPO NEMESIO DNI 18870505 026018 TITULAR 5 1969 1973 93
2746 B3 CHAPOÑAN VILLAJULCA JAIME DNI 40102868 093155 TITULAR 2 2002 2003 9
2747 B3 CHAPOÑAN VILLAJULCA LUIS ENRIQUE DNI 32901851 092228 TITULAR 3 1989 2002 10
2748 B3 CHARAÑA CHOQUE JULIO DNI 04634253 033300 TITULAR 2 1981 2009 2
2749 B3 CHARCA MARCA MIGUEL DNI 04629658 025336 TITULAR 3 1970 1972 42
2750 B3 CHASSIE ALEJOS PEDRO AGUSTIN DNI 07026195 004973 TITULAR 1 1969 1969 10
2751 B3 CHATA DURAN PEDRO EULOGIO DNI 04401310 021073 TITULAR 7 1970 1987 67
2752 B3 CHATA ROMERO JESUS ISIDORO DNI 32779685 021238 TITULAR 4 1969 1974 26
2753 B3 CHATE TANTA PABLO DNI 41235253 161733 TITULAR 2 2006 2011 14
2754 B3 CHAU ACOSTA LUIS DNI 15388843 031475 TITULAR 2 1978 1979 30
2755 B3 CHAUCA BEDIA FILIBERTO DNI 48542742 021424 TITULAR 4 1969 1991 26
2756 B3 CHAUCA DAVALOS PERCY ADRIAN DNI 30418151 089307 TITULAR 5 1998 2008 38
2757 B3 CHAUCA DE LA CRUZ YSMAEL EDGAR DNI 32924609 097712 TITULAR 8 2007 2014 168
2758 B3 CHAUCA FARROMEQUE CARLOS WILLIAN DNI 15737749 085622 TITULAR 17 1995 2013 328
2759 B3 CHAUCA JARAMILLO ELEAZAR DNI 32847621 010128 TITULAR 6 1969 1992 43
2760 B3 CHAUCA OBREGON FELIX GENARO DNI 32778856 021128 TITULAR 1 1970 1970 8
2761 B3 CHAUCA ORMEÑO JESUS HONORATO DNI 06998640 026093 TITULAR 2 1970 1971 11
2762 B3 CHAUCA PANANA VICTOR MANUEL DNI 25443301 030867 TITULAR 10 1977 1992 67
2763 B3 CHAUCA PEREZ ISMAEL FERNANDO DNI 25595090 027008 TITULAR 17 1972 1991 124
2764 B3 CHAUCA PEREZ JUA MANUEL DNI 25453263 027063 TITULAR 9 1971 1984 41
2765 B3 CHAUCA PONTE EUSEBIO DNI 32762117 024691 TITULAR 8 1970 1981 170
2766 B3 CHAUCA QUINO ALBERTO LUIS DNI 32887493 086033 TITULAR 18 1994 2011 293
2767 B3 CHAUCA SEGURA MAXIMO DNI 25592472 012166 TITULAR 7 1969 1979 43
2768 B3 CHAUCCA AVALOS NICACIO ARSENIO DNI 04648874 023657 TITULAR 2 1970 1971 22
2769 B3 CHAUPIJULCA BARDALES MANUEL DNI 32858457 000700 TITULAR 9 1969 1980 170
2770 B3 CHAVARRI REYES OSCAR DNI 32851433 035315 TITULAR 26 1984 2009 678
2771 B3 CHAVARRIA PONTE TEOFILO DNI 32849753 024181 TITULAR 13 1970 1987 119
2772 B3 CHAVARRY CORREA JUAN HILDEBRANDO DNI 19214620 017419 TITULAR 2 1970 1972 32
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2773 B3 CHAVARRY VERGEL RICARDO RAFAEL DNI 17951407 021224 TITULAR 2 1969 1985 2
2774 B3 CHAVEZ AMBROSIO CAUTIÑO HERMES DNI 15754426 093190 TITULAR 1 2003 2003 1
2775 B3 CHAVEZ ANGELES ALBINO DNI 32115937 006063 TITULAR 10 1969 1980 211
2776 B3 CHAVEZ ANGELES ELEUTERIO DNI 32115662 007071 TITULAR 3 1969 1971 23
2777 B3 CHAVEZ ARANDA EDER F DNI 32865175 026625 TITULAR 1 1972 1972 5
2778 B3 CHAVEZ ARAUJO MANUEL DNI 08893384 024468 TITULAR 6 1969 1979 107
2779 B3 CHAVEZ ARAUJO VICTOR DNI 09316499 026057 TITULAR 9 1969 1979 82
2780 B3 CHAVEZ ARCE JULIO TEODORICO DNI 15978780 011855 TITULAR 1 1969 1969 25
2781 B3 CHAVEZ BAILON OSCAR ARMANDO DNI 06498612 012150 TITULAR 4 1969 1977 79
2782 B3 CHAVEZ BAYLON CESAR MARCELINO DNI 06378431 013698 TITULAR 7 1969 1977 136
2783 B3 CHAVEZ BAZALAR RENE MARCELINO DNI 25544431 028322 TITULAR 6 1974 1980 146
2784 B3 CHAVEZ BERNAL ERNESTO VALDEMAR DNI 07153191 028584 TITULAR 4 1974 1979 25
2785 B3 CHAVEZ BORDA JOSE ALBERTO DNI 41000445 023582 TITULAR 5 1970 1976 88
2786 B3 CHAVEZ BRICEÑO SEGUNDO DNI 06909247 003468 TITULAR 3 1974 1979 33
2787 B3 CHAVEZ CARRASCO GREGORIO DNI 43613619 017974 TITULAR 9 1969 1991 111
2788 B3 CHAVEZ CERDAN JOSE DEL CARMEN DNI 32791337 000453 TITULAR 5 1969 1980 88
2789 B3 CHAVEZ COAGUILA SERGIO MERCEDES DNI 07897034 022612 TITULAR 5 1970 1975 91
2790 B3 CHAVEZ CONDOR JUAN MANUEL DNI 08508327 032390 TITULAR 4 1979 1983 93
2791 B3 CHAVEZ DE LA CRUZ EDIN JORGE DNI 32975077 099998 TITULAR 10 2004 2013 79
2792 B3 CHAVEZ DE LA CRUZ ROMULO DNI 33260827 000725 TITULAR 9 1969 1991 100
2793 B3 CHAVEZ DIAZ CRISTIAN ALEXSANDER DNI 42230718 093604 TITULAR 12 2003 2014 261
2794 B3 CHAVEZ DIAZ JOSE HILDEBRANDO DNI 19230827 026493 TITULAR 10 1972 1987 59
2795 B3 CHAVEZ DIAZ SEGUNDO JOEL DNI 19230310 031336 TITULAR 7 1978 1991 68
2796 B3 CHAVEZ ELIAS SEGUNDO JORGE DNI 32822485 033991 TITULAR 2 1981 1986 8
2797 B3 CHAVEZ FLORES FERNANDO DOMINGO DNI 25543824 031514 TITULAR 1 1979 1979 9
2798 B3 CHAVEZ FLORES JORGE DNI 06383265 031691 TITULAR 2 1979 1980 5
2799 B3 CHAVEZ GARRIDO ALEJANDRO DNI 09029527 028486 TITULAR 6 1974 1979 47
2800 B3 CHAVEZ GUILLEN AMADOR EULOGIO DNI 08291042 016895 TITULAR 0 - - 0
2801 B3 CHAVEZ HUAYNAPATA LUIS MIGUEL DNI 07582114 031002 TITULAR 5 1977 1989 108
2802 B3 CHAVEZ LAOS PEDRO ANGEL DNI 22288551 029770 TITULAR 7 1976 1982 177
2803 B3 CHAVEZ LEON CARLOS FRANCISCO DNI 32839127 029974 TITULAR 4 1976 1979 95
2804 B3 CHAVEZ LEON MARINO ESTEBAN DNI 31925618 015839 TITULAR 4 1970 1975 40
2805 B3 CHAVEZ LOYOLA CESAR DNI 07295999 002117 TITULAR 3 1969 1985 43
2806 B3 CHAVEZ LURITA PEDRO ANTONIO DNI 21791608 018970 TITULAR 4 1970 1973 53
2807 B3 CHAVEZ MELENDEZ SEGUNDO LUIS DNI 32967856 097441 TITULAR 0 - - 0
2808 B3 CHAVEZ MORILLO ALEJANDRO DNI 32834365 016420 TITULAR 9 1969 1980 172
2809 B3 CHAVEZ NICHO ELISEO FRANCISCO DNI 06482780 019810 TITULAR 4 1970 1977 31
2810 B3 CHAVEZ OBREGON TEODOCIO DNI 41950834 016799 TITULAR 4 1969 1977 28
2811 B3 CHAVEZ OLORTE LUIS ANTONIO DNI 16000568 029733 TITULAR 6 1976 1982 214
2812 B3 CHAVEZ PAIVA LEONARDO DNI 25840247 021973 TITULAR 2 1969 1970 44
2813 B3 CHAVEZ PEREZ JUSTO SAN ROMAN DNI 32814259 005613 TITULAR 9 1969 2003 85
2814 B3 CHAVEZ QUIROZ GUILLERMO DNI 15625314 023612 TITULAR 2 1973 1978 5
2815 B3 CHAVEZ QUIROZ MOISES ZENON DNI 09056536 030625 TITULAR 2 1977 1978 36
2816 B3 CHAVEZ QUITO ALADINO DNI 32848343 011318 TITULAR 5 1969 1979 82
2817 B3 CHAVEZ REYES JORGE CORNELIO DNI 32891102 009955 TITULAR 4 1970 1973 62
2818 B3 CHAVEZ RIOS HIRAM ELUI DNI 32777590 086856 TITULAR 2 1996 1997 25
2819 B3 CHAVEZ RIVAS ANTENOR DAMIAN DNI 25731204 018828 TITULAR 0 - - 0
2820 B3 CHAVEZ ROJAS SILVERIO FLORENTINO DNI 32115965 008798 TITULAR 2 1969 1970 44
2821 B3 CHAVEZ ROMANI MIGUEL REYNALDO DNI 21870429 085069 TITULAR 4 1994 1999 16
2822 B3 CHAVEZ SAAVEDRA JOSE C.F.ARMADAS 32136766 085009 TITULAR 15 1995 2009 273
2823 B3 CHAVEZ SAAVEDRA JOSE LUIS DNI 07803827 030158 TITULAR 3 1977 1996 21
2824 B3 CHAVEZ SALDAÑA LADISLAO DNI 32822957 028788 TITULAR 3 1975 1978 27
2825 B3 CHAVEZ SANDOVAL MARTIN OSCAR DNI 07896652 018206 TITULAR 2 1969 1970 4
2826 B3 CHAVEZ SANTOS GREGORIO DNI 15584890 009667 TITULAR 3 1969 1971 55
2827 B3 CHAVEZ SARMIENTO GERSON JOSE SEGUNDO DNI 32793534 038457 TITULAR 9 1990 1999 57
2828 B3 CHAVEZ SIGUENZA ROGELIO ANDRES DNI 32838932 020692 TITULAR 3 1969 1972 10
2829 B3 CHAVEZ SILVA AURELIO PACIFICO DNI 15690084 018878 TITULAR 2 1970 1971 28
2830 B3 CHAVEZ SULLON TEODORO DNI 32794821 034136 TITULAR 1 1981 1981 5
2831 B3 CHAVEZ TAMARIZ SIMON WENCESLAO DNI 25444441 014594 TITULAR 2 1970 1972 24
2832 B3 CHAVEZ VALENCIA DOMINGO LEONCIO DNI 08861511 009626 TITULAR 2 1969 1984 3
2833 B3 CHAVEZ VALLE JESUS MAGNO DNI 09182172 003047 TITULAR 2 1969 1985 2
2834 B3 CHAVEZ VARAS MARCOS MAURO DNI 18031164 000454 TITULAR 13 1969 1990 241
2835 B3 CHAVEZ VARELA JOSE LEONCIO DNI 18044649 004016 TITULAR 2 1969 1970 8
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2836 B3 CHAVEZ VARELA NICOLAS AGILIO DNI 32806614 002081 TITULAR 3 1969 1972 17
2837 B3 CHAVEZ VARGAS SEGUNDO ASUNCION DNI 17994719 017081 TITULAR 6 1969 1978 87
2838 B3 CHAVEZ VASQUEZ MIGUEL DNI 06834820 012083 TITULAR 3 1969 1972 49
2839 B3 CHAVEZ VELASQUEZ JUAN ARISTIDES DNI 32832080 002130 TITULAR 12 1969 1992 166
2840 B3 CHAVEZ YPANAQUE JOSE MAXIMO DNI 02715721 080483 TITULAR 9 1969 1980 99
2841 B3 CHAVEZ ZAPATA GREGORIO DNI 02898134 161781 TITULAR 1 2009 2009 5
2842 B3 CHAVEZ ZAVALETA MARIO JESUS DNI 17929038 035494 TITULAR 6 1986 1991 96
2843 B3 CHAVEZ ZUÑIGA JORGE LADISLAO DNI 17994519 002419 TITULAR 5 1969 1983 25
2844 B3 CHEJO TUMBA APOLINAR GUILLERMO DNI 02880811 021337 TITULAR 3 1969 1976 20
2845 B3 CHENET SALAZAR JOAQUIN DEMETRIO DNI 15945182 010418 TITULAR 2 1970 1985 31
2846 B3 CHERO ESPINOZA TEOFILO DNI 05228306 032915 TITULAR 2 1980 1981 13
2847 B3 CHERO HUAMAN EULOGIO DNI 25615573 014980 TITULAR 13 1971 1984 260
2848 B3 CHERO IPANAQUE MAURICIO DNI 25474339 014700 TITULAR 3 1969 1972 47
2849 B3 CHERO IPANAQUE TEODORO SALVADOR DNI 25509099 006780 TITULAR 3 1969 1973 66
2850 B3 CHERO MONASTERIO FELIX DNI 03469100 020899 TITULAR 9 1969 1991 143
2851 B3 CHERO MONASTERIO VICENTE DNI 03469462 021828 TITULAR 7 1969 1978 117
2852 B3 CHERO PIÑIN FERNANDO DNI 03499290 092256 TITULAR 0 - - 0
2853 B3 CHERO RONDAN OCTAVIO JAIME DNI 32895010 035309 TITULAR 14 1985 2001 127
2854 B3 CHERO SALAZAR MARCO ANTONIO DNI 42916771 161648 TITULAR 1 2009 2009 8
2855 B3 CHERO SANDOVAL SEGUNDO ALFREDO DNI 02693302 032569 TITULAR 3 1979 1981 94
2856 B3 CHERO SERNAQUE FRANCISCO DNI 03492352 033753 TITULAR 21 1980 2001 220
2857 B3 CHERO SOSA MIGUEL ORLANDO DNI 42704322 161951 TITULAR 1 2009 2009 7
2858 B3 CHERO TORRES MIGUEL DNI 32810631 004238 TITULAR 4 1969 1972 30
2859 B3 CHERO ZEÑA JUAN RAMON DNI 41095298 094131 TITULAR 11 2002 2012 246
2860 B3 CHERRE CACERES MARIO MARTIN DNI 19212431 024009 TITULAR 1 1970 1970 14
2861 B3 CHERRE CHAPILLIQUEN MIGUEL ANGEL DNI 02663428 023441 TITULAR 8 1970 2001 116
2862 B3 CHERRE CHUNGA JACINTO DNI 03466370 026885 TITULAR 1 1972 1972 49
2863 B3 CHERRE MAZA EULOGIO DNI 02724502 021090 TITULAR 3 1969 1982 42
2864 B3 CHERRE NUNURA GUILLERMO DNI 03466713 025513 TITULAR 22 1970 1992 654
2865 B3 CHERRES OLIVARES FREDY RUBEN DNI 32942205 095127 TITULAR 0 - - 0
2866 B3 CHERRES RUIZ ALBERTO DNI 15591881 008806 TITULAR 2 1970 1971 28
2867 B3 CHERRES RUIZ CESAR DNI 02677569 009154 TITULAR 2 1970 1977 11
2868 B3 CHERRES RUIZ GUILLERMO DNI 15616748 009057 TITULAR 2 1970 1975 32
2869 B3 CHERREZ GONZALES ARTURO FRANKLIN DNI 03860048 037728 TITULAR 2 1989 1991 3
2870 B3 CHIARELLA ALIAGA CARLOS ALBERTO FELIX DNI 06654821 039864 TITULAR 2 1991 1992 22
2871 B3 CHICLAYO MALAVER SEGUNDO Z DNI 32778198 004864 TITULAR 6 1969 1985 47
2872 B3 CHICOMA DELGADO ALEJANDRO DNI 17866820 030317 TITULAR 2 1977 1978 68
2873 B3 CHICOMA GARCIA RICARDO YNOCENTE DNI 25686374 037828 TITULAR 5 1987 1991 63
2874 B3 CHICOMA QUINTANA JOSE JHONNY DNI 17611242 087464 TITULAR 18 1997 2014 460
2875 B3 CHIGGO MAGARI AURELIO DNI 15976542 010483 TITULAR 2 1969 1970 16
2876 B3 CHIHUALA DOMINGUEZ PEDRO DNI 25405024 017473 TITULAR 3 1969 1971 12
2877 B3 CHILET PADILLA FERNANDO DAVID DNI 26627419 009622 TITULAR 0 - - 0
2878 B3 CHILET REYES CARLOS DNI 32115689 007128 TITULAR 7 1970 1980 105
2879 B3 CHILET REYES FELIZ ANTONIO DNI 32115711 024272 TITULAR 6 1970 1980 71
2880 B3 CHILET REYES LUIS JORGE DNI 32119256 007129 TITULAR 8 1975 1991 86
2881 B3 CHILMAZA MORZAN PORFIRIO DNI 32959643 004615 TITULAR 5 1969 1980 64
2882 B3 CHILON RUBIO CARLOS ENRIQUE DNI 19234103 002409 TITULAR 10 1969 1985 134
2883 B3 CHILQUE CORDOVA JUAN DNI 15955885 010140 TITULAR 2 1970 1974 37
2884 B3 CHIMBOR MALCA MANUEL FELIPE DNI 20644781 002303 TITULAR 2 1977 1982 2
2885 B3 CHINCHA LOARTE EPIFANIO CLEMENTE DNI 06952146 015605 TITULAR 4 1969 1973 51
2886 B3 CHINCHAY ALCAS JAIME AGUSTO DNI 03460412 037000 TITULAR 0 - - 0
2887 B3 CHINCHAY BOLO AGAPO DNI 03471639 025608 TITULAR 3 1970 1980 50
2888 B3 CHINCHAY DEXTRE EUSTAQUIO DNI 15975889 010290 TITULAR 2 1970 1971 29
2889 B3 CHINCHAY LOPEZ VICTOR HERMENEGILDO DNI 03867178 080487 TITULAR 6 1970 1977 69
2890 B3 CHINCHAY ROSALES RICARDO VICENTE DNI 15746036 082474 TITULAR 3 1995 1998 7
2891 B3 CHINCHAYAN CARRILLO NELSON JUAN DNI 32868113 032851 TITULAR 4 1979 1986 17
2892 B3 CHINCHAYAN VENEGAS JOSE LEONIDAS DNI 17924294 021097 TITULAR 10 1969 1978 119
2893 B3 CHINCHAYHUAR LUNA ZACARIAS DNI 32954776 016981 TITULAR 4 1970 1980 19
2894 B3 CHINCHILLA CABREJOS ROBERTO SAMUEL DNI 04620930 010547 TITULAR 15 1969 1989 325
2895 B3 CHING DEL CASTILLO JUAN MANUEL DNI 15976784 011825 TITULAR 0 - - 0
2896 B3 CHING MEJIA RENE NICOLAS DNI 32782369 026581 TITULAR 9 1972 1986 72
2897 B3 CHINGA BAZALAR MANUEL DNI 15638673 008744 TITULAR 3 1970 1980 15
2898 B3 CHINGA CHANGANA RENATO NOLBERTO DNI 41505779 093720 TITULAR 11 2004 2014 195
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2899 B3 CHINGA LANDA BALTAZAR DNI 15639341 009021 TITULAR 5 1969 2012 11
2900 B3 CHINGA LANDA LUIS EMILIANO DNI 40303236 093713 TITULAR 2 2002 2003 5
2901 B3 CHINGA LAYTON RUBELINDO DNI 15638521 033630 TITULAR 5 1980 1988 13
2902 B3 CHINGA MELENDEZ FERNANDINO DNI 09244047 009378 TITULAR 3 1972 1977 42
2903 B3 CHINGA REBATTA HUMBERTO ISAAC DNI 08650486 034705 TITULAR 2 1982 1983 64
2904 B3 CHINGA VELASQUEZ BALBINO DNI 15639198 090066 TITULAR 15 1999 2013 377
2905 B3 CHINININ OBANDO ANDRES DNI 10212771 007009 TITULAR 7 1969 1980 130
2906 B3 CHIPANA ESPINO SIXTO MANUEL DNI 06300788 032431 TITULAR 2 1979 1980 17
2907 B3 CHIPANA MENA CECILIO DNI 30821990 025528 TITULAR 2 1973 1977 10
2908 B3 CHIPANA QUIÑONES LUIS GENARO DNI 04652765 088977 TITULAR 6 1995 2006 71
2909 B3 CHIRA VALLADARES ALFREDO DNI 32824534 020524 TITULAR 3 1970 1984 11
2910 B3 CHIRE CHIRE VICENTE DNI 04626893 020884 TITULAR 4 1970 1990 54
2911 B3 CHIRI AQUIJE JORGE DNI 09531578 014748 TITULAR 1 1970 1970 12
2912 B3 CHIRINOS BERNAL JUAN ALBERTO DNI 17829910 026778 TITULAR 5 1972 1977 77
2913 B3 CHIRINOS CABEL YNES ROBERTO DNI 18871104 026015 TITULAR 6 1969 1974 127
2914 B3 CHIRINOS CARDENAS DIMAS MANUEL DNI 30413601 029269 TITULAR 3 1976 1978 116
2915 B3 CHIRINOS FIESTAS JUAN DNI 25426852 013428 TITULAR 3 1969 1972 41
2916 B3 CHIRINOS FIESTAS VICTOR DNI 25650752 012850 TITULAR 3 1969 1972 39
2917 B3 CHIRINOS GONZALES SEFERINO DNI 08489329 016431 TITULAR 2 1969 1970 51
2918 B3 CHIRINOS HERRERA ANDRES JAIME DNI 29218300 020045 TITULAR 0 - - 0
2919 B3 CHIRINOS URCIA AGUSTIN FEDERICO DNI 19184418 014555 TITULAR 13 1970 1988 238
2920 B3 CHIRITO PORTILLA OSWALDO ANIBAL DNI 15601845 034077 TITULAR 2 1980 1981 21
2921 B3 CHIROQUE CRUZ ALBERTO SIXTO DNI 25560356 082138 TITULAR 6 1992 2001 32
2922 B3 CHIROQUE FERNANDEZ JOSE DNI 03852065 017275 TITULAR 2 1970 1973 40
2923 B3 CHIROQUE FIESTAS ADRIANO DNI 15717187 009034 TITULAR 6 1970 1982 49
2924 B3 CHIROQUE GARCIA SEGUNDO ALEX DNI 03888693 098386 TITULAR 3 2005 2008 16
2925 B3 CHIROQUE VISE ALFREDO ARTURO DNI 16526717 009179 TITULAR 9 1969 1983 129
2926 B3 CHIYON ZAPATA LUIS ENRIQUE DNI 02610932 021036 TITULAR 2 1969 1970 12
2927 B3 CHOCANO ELCOROBARRUT JULIO SALVADOR DNI 15606494 008065 TITULAR 7 1969 2007 90
2928 B3 CHONCEN GONZALES OSCAR ALFONSO DNI 25604873 000340 TITULAR 10 1969 1982 124
2929 B3 CHONG GUTIERREZ MILTON PERCY DNI 32734168 083044 TITULAR 5 1993 1997 30
2930 B3 CHOQQUE GOMEZ PEDRO NOLASCO DNI 25434259 012680 TITULAR 2 1970 1974 3
2931 B3 CHOQUE CALIZAYA ANSELMO SILVIO DNI 04628032 032065 TITULAR 29 1978 2007 607
2932 B3 CHOQUE CONDORI ADALBERTO DNI 30486917 032595 TITULAR 4 1979 2006 17
2933 B3 CHOQUE ESPINOZA JORGE ANTONIO DNI 09195626 030896 TITULAR 7 1977 1987 198
2934 B3 CHOQUE MAMANI FELICIANO DNI 30848342 020110 TITULAR 7 1969 1978 44
2935 B3 CHOQUE VARGAS FELICIANO DNI 30408839 081134 TITULAR 5 1969 1973 34
2936 B3 CHOQUEHUANCA HILACONDO ABRAHAM PEDRO DNI 30566841 027745 TITULAR 3 1970 1974 44
2937 B3 CHOQUES RANGEL ALFONSO MOISES DNI 32734487 018715 TITULAR 16 1969 1997 193
2938 B3 CHORE OLAYA SALVADOR DNI 15987858 015262 TITULAR 3 1969 1971 15
2939 B3 CHORRES CHUNGA PEDRO DNI 32854555 024347 TITULAR 3 1970 1980 31
2940 B3 CHORRES CORDOVA GADY RUBEN DNI 40209089 091005 TITULAR 2 2000 2001 18
2941 B3 CHORRES HERRERA ALEX DNI 00229481 027991 TITULAR 5 1976 1984 44
2942 B3 CHORRES SILVA NICOLAS DNI 06307912 012436 TITULAR 4 1970 1974 55
2943 B3 CHU CASOS RUDORICO GUILLERMO DNI 25828125 029600 TITULAR 4 1976 1980 94
2944 B3 CHU RIOS JAIME DNI 25629643 029449 TITULAR 2 1976 1977 29
2945 B3 CHULLE JACINTO JULIO DNI 02739296 023442 TITULAR 3 1969 1971 32
2946 B3 CHULLE PAIVA JOSE RODOLFO DNI 02660086 016207 TITULAR 4 1969 1973 71
2947 B3 CHULLE TUME LORENZO JUSTINIANO DNI 02740384 000866 TITULAR 5 1969 1996 76
2948 B3 CHULLES ESPINOZA JULIO ENRIQUE DNI 25449127 028348 TITULAR 2 1974 1976 35
2949 B3 CHULLES INFANTE ROBERTO DNI 00324368 013586 TITULAR 1 1970 1970 7
2950 B3 CHUMBE TUANAMA JAMES DNI 32865043 035591 TITULAR 13 1987 2003 102
2951 B3 CHUMBES ARANDA HUMBERTO DNI 05238952 023812 TITULAR 1 1970 1970 11
2952 B3 CHUMBES GUERRERO JUAN LAZARO DNI 32115810 001922 TITULAR 2 1970 1989 10
2953 B3 CHUMBES LEON LEONCIO HUGO DNI 06828420 008886 TITULAR 3 1969 1971 32
2954 B3 CHUMBES MORALES GERARDO DNI 15946094 007163 TITULAR 7 1969 1979 64
2955 B3 CHUMBES PALACIOS CASIMIRO ADRIANO DNI 32120832 007137 TITULAR 9 1969 1980 130
2956 B3 CHUMBES PALACIOS EDUARDO DNI 06967227 007138 TITULAR 8 1969 1989 150
2957 B3 CHUMBIAUCA CUETO LUIS ALFREDO DNI 21794071 023841 TITULAR 4 1970 1973 45
2958 B3 CHUMBIRAY PERRY ALEJANDRO DNI 09170940 011346 TITULAR 3 1969 1971 32
2959 B3 CHUMBIRAY PERRY VICTOR ANTONIO DNI 25806907 018294 TITULAR 2 1970 1971 19
2960 B3 CHUMO ALACHE ALBERTO DNI 40224740 017283 TITULAR 2 1969 1988 15
2961 B3 CHUMPITAS CASTAÑEDA ROBERTO ANTONIO DNI 21859035 038229 TITULAR 2 1990 1991 6
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2962 B3 CHUMPITAZ ABURTO MELQUIADES DNI 15360936 023984 TITULAR 5 1970 1975 77
2963 B3 CHUMPITAZ ARIAS JUAN LINO DNI 08921500 015104 TITULAR 3 1970 1973 50
2964 B3 CHUMPITAZ ARIAS MANUEL NESTOR DNI 15704731 027822 TITULAR 8 1974 1982 304
2965 B3 CHUMPITAZ CAMPOS MARCOS LEONIDAS DNI 15364762 080063 TITULAR 0 - - 0
2966 B3 CHUMPITAZ CHUMPITAZ FRANCISCO DE ASIS DNI 15387406 080662 TITULAR 1 1970 1970 1
2967 B3 CHUMPITAZ LEVANO JOSE FRANCISCO DNI 09931450 030218 TITULAR 5 1977 1982 157
2968 B3 CHUMPITAZ LEVANO VICENTE RAUL DNI 06917791 028152 TITULAR 7 1974 1982 250
2969 B3 CHUMPITAZ MALASQUEZ EUSEBIO AGUSTIN DNI 15363700 018687 TITULAR 6 1970 1995 99
2970 B3 CHUMPITAZ MALASQUEZ MARCELINO AURELIO DNI 15364751 085767 TITULAR 1 1995 1995 11
2971 B3 CHUMPITAZ MASONSA HUMBERTO MANUEL DNI 15411517 016370 TITULAR 1 1970 1970 26
2972 B3 CHUMPITAZ ROCHABRUN LUIS OSWALDO DNI 25778502 085381 TITULAR 13 1994 2007 127
2973 B3 CHUMPITAZ RUIZ ANGEL DNI 09281728 014365 TITULAR 2 1972 1973 13
2974 B3 CHUMPITAZ SANCHEZ JORGE DNI 25543992 027286 TITULAR 9 1989 2002 49
2975 B3 CHUMPITAZ VASQUEZ MAXIMO DAVID DNI 09415922 016066 TITULAR 7 1969 1977 122
2976 B3 CHUMPITAZI GARCIA JOSE HERMENEGILDO DNI 08180047 001158 TITULAR 6 1970 1979 98
2977 B3 CHUNA ASTUDILLO CAMILO ALEJO DNI 03468676 031262 TITULAR 7 1977 1985 67
2978 B3 CHUNA BREÑA ALIPIO MODESTO DNI 25741609 090220 TITULAR 3 1997 2000 16
2979 B3 CHUNA PAZ CATALINO DNI 03461641 016736 TITULAR 6 1969 1986 80
2980 B3 CHUNA URBINA JAIME DNI 03470566 027145 TITULAR 22 1970 2005 172
2981 B3 CHUNA URBINA VICTOR HUGO DNI 03469558 014112 TITULAR 7 1972 1982 30
2982 B3 CHUNA VASQUEZ MAYK DENNYX DNI 03508026 097062 TITULAR 1 2005 2005 4
2983 B3 CHUNG DULANTO ALEJANDRO RAUL DNI 08567591 033368 TITULAR 3 1980 1982 19
2984 B3 CHUNG WONG JORGE WILIAM DNI 21784136 092339 TITULAR 8 2001 2008 94
2985 B3 CHUNGA ALZAMORA BERNARDO DNI 03466412 020965 TITULAR 1 1970 1970 22
2986 B3 CHUNGA ALZAMORA JOSE DEL CARMEN DNI 03463371 017334 TITULAR 3 1970 1972 23
2987 B3 CHUNGA AMAYA ROMULO DNI 02663504 081079 TITULAR 13 1983 1998 238
2988 B3 CHUNGA AMAYA TEOFILO DNI 15638545 023152 TITULAR 2 1970 1981 34
2989 B3 CHUNGA CHIQUITO FRANCISCO DNI 02740745 023407 TITULAR 2 1970 1973 22
2990 B3 CHUNGA CHUNGA DIONISIO DNI 02739927 039291 TITULAR 6 1977 1994 27
2991 B3 CHUNGA CHUNGA JOSE OBISPO DNI 25492505 012529 TITULAR 3 1970 1972 37
2992 B3 CHUNGA CHUNGA LEONARDO DNI 02708644 017587 TITULAR 5 1969 1984 31
2993 B3 CHUNGA ESPINOZA FELIX DNI 02708470 011463 TITULAR 5 1970 1975 110
2994 B3 CHUNGA ESPINOZA MIGUEL DNI 03489861 000277 TITULAR 3 1969 1976 41
2995 B3 CHUNGA FIESTAS ROMUALDO DNI 02708766 018207 TITULAR 4 1969 1979 44
2996 B3 CHUNGA FLORES HUMBERTO DNI 25528285 081277 TITULAR 8 1969 1982 70
2997 B3 CHUNGA GALAN CARLOS ENRIQUE DNI 17596121 085030 TITULAR 21 1994 2014 455
2998 B3 CHUNGA GALAN ENRIQUE DNI 02728639 011817 TITULAR 12 1969 1999 96
2999 B1 CHUNGA GALAN FELIX CELESTINO DNI 17593982 083824 TITULAR 18 1994 2011 431
3000 B3 CHUNGA GUTIERREZ MARCOS DNI 03831134 025489 TITULAR 2 1970 1973 31
3001 B3 CHUNGA INGA EVARISTO DNI 03699456 026501 TITULAR 4 1975 1989 23
3002 B3 CHUNGA JACINTO MAXIMO DNI 40783034 096004 TITULAR 2 2007 2008 3
3003 B3 CHUNGA MARTINEZ BAKHO BRISKAN DNI 43590843 161864 TITULAR 1 2009 2009 5
3004 B3 CHUNGA MARTINEZ MIRKHO SANTOS AMAYA DNI 47352144 160412 TITULAR 1 2013 2013 6
3005 B3 CHUNGA MAYO ERNESTO DNI 25539960 034619 TITULAR 16 1980 2005 128
3006 B3 CHUNGA MORALES JOSE DNI 02662378 030365 TITULAR 12 1976 1990 196
3007 B3 CHUNGA MORALES JUAN DNI 03858052 015476 TITULAR 2 1969 1970 23
3008 B3 CHUNGA NUNURA JOSE JACINTO DNI 02882657 011097 TITULAR 2 1969 1970 34
3009 B3 CHUNGA PAIVA JACINTO DNI 03462948 028986 TITULAR 12 1975 1988 403
3010 B3 CHUNGA PAZO ANTONIO DNI 25697205 013243 TITULAR 1 1972 1972 9
3011 B3 CHUNGA PERICHE JOSE DEL CARMEN DNI 02738096 008428 TITULAR 5 1966 1997 52
3012 B3 CHUNGA PERICHE TEOFILO DNI 15739951 008260 TITULAR 4 1966 1972 49
3013 B3 CHUNGA PUESCAS JOSE ELEUTERIO DNI 07424526 014291 TITULAR 0 - - 0
3014 B3 CHUNGA PURIZACA FAUSTINO DNI 15615464 031681 TITULAR 7 1979 1999 86
3015 B3 CHUNGA PURIZACA FAUSTINO DNI 15615464 036784 TITULAR 1 1989 1989 3
3016 B3 CHUNGA QUEREVALU DANY RUBEN DNI 03503191 090454 TITULAR 15 1999 2013 364
3017 B3 CHUNGA RAMIREZ JUAN DNI 43547541 016738 TITULAR 4 1969 1973 54
3018 B3 CHUNGA RUMICHE MANUEL NATIVIDAD DNI 02662192 029376 TITULAR 6 1975 1985 138
3019 B3 CHUNGA SABA TEODULO DNI 08117688 017493 TITULAR 2 1969 1970 35
3020 B3 CHUNGA SILUPU JOSE CASIMIRO DNI 03471502 034909 TITULAR 2 1983 1984 5
3021 B3 CHUNGA ZAPATA JOSE ANDRES DNI 47019007 161919 TITULAR 2 2011 2012 19
3022 B3 CHUP PIRGO MILCIADES DNI 17871250 025405 TITULAR 2 1972 1984 8
3023 B3 CHUPICA FLORENTINO JOSE ALFONSO DNI 25489061 033288 TITULAR 3 1977 1980 32
3024 B3 CHUQUI AZAÑA JOSE ALBERTO DNI 80282406 094318 TITULAR 11 2003 2013 160
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3025 B3 CHUQUI CASTRO NICOLAS DNI 06851034 018867 TITULAR 2 1969 1970 49
3026 B3 CHUQUI LIÑAN SANTOS DNI 32787740 004222 TITULAR 3 1969 1972 65
3027 B3 CHUQUI LIÑAN TEODORO DNI 25539858 007689 TITULAR 4 1969 1978 38
3028 B3 CHUQUICAÑA ANCO GREGORIO SERAFIN DNI 04629091 021788 TITULAR 2 1969 1970 29
3029 B3 CHUQUIMARCA SAAVEDRA VICTOR AUGUSTO DNI 02776444 017372 TITULAR 4 1969 1986 27
3030 B3 CHUQUIMIA APAZA TEOFILO DNI 00475911 022796 TITULAR 7 1969 1981 87
3031 B3 CHUQUINO OLORTEGUI AURELIO DNI 17966341 023874 TITULAR 2 1970 1972 7
3032 B3 CHUQUIPOMA SILVA MANUEL ESPIRITU DNI 32785731 003858 TITULAR 3 1969 1972 36
3033 B3 CHUQUISPUMA SOLANO GASPAR DIEGO DNI 25460019 033797 TITULAR 5 1982 1993 23
3034 B3 CHUQUISPUMA SOLANO LUIS OSCAR DNI 22264923 028290 TITULAR 3 1977 1979 13
3035 B3 CHURA APAZA JUSTINO DNI 00500421 026074 TITULAR 3 1970 1972 22
3036 B3 CHURA CHURA MARTIN DNI 01302249 027216 TITULAR 3 1972 1977 10
3037 B3 CHURA COSI JUAN MELCHOR DNI 04625948 020350 TITULAR 0 - - 0
3038 B3 CHURA LLANQUE HIPOLITO DNI 04638382 022845 TITULAR 2 1970 1971 44
3039 B3 CHURA MAMANI LUIS DNI 01782640 020406 TITULAR 5 1969 1997 73
3040 B3 CHURA MAMANI MAURICIO DNI 30856328 020371 TITULAR 5 1969 1975 60
3041 B3 CHURA MENDOZA RICHAR ROGELIO DNI 40698516 092998 TITULAR 1 2002 2002 2
3042 B3 CHURA NINA CORNELIO DNI 01244330 025457 TITULAR 1 1971 1971 5
3043 B3 CHUYES INFANTE EXAR DNI 00324381 005343 TITULAR 4 1970 1974 38
3044 B3 CHUZON MIO FLORO DNI 25760152 034430 TITULAR 2 1981 1982 19
3045 B3 DAGNINO FERALDO CESAR AUGUSTO DNI 06721765 029520 TITULAR 3 1976 2006 13
3046 B3 DAMASO OROPEZA VICTOR ALBERTO DNI 32137240 089651 TITULAR 14 1998 2011 252
3047 B3 DANCOURT VENTE MARCO ANTONIO DNI 32115095 092273 TITULAR 6 2000 2005 64
3048 B3 DANCUART MOLERO ALFREDO DNI 08313099 025636 TITULAR 2 1970 1971 27
3049 B3 DANIELLI MANZANARES ELAR NICOLAS DNI 25626372 012722 TITULAR 3 1970 1975 74
3050 B3 DAVILA AMASIFUEN MIGUEL ANGEL DNI 05230507 011723 TITULAR 1 1970 1970 24
3051 B3 DAVILA AZAÑERO SANTOS DNI 15974621 010930 TITULAR 3 1970 1978 33
3052 B3 DAVILA CHANGA MARIO HILDELBERT DNI 15614511 008163 TITULAR 27 1969 2013 468
3053 B3 DAVILA GONZALES MAURO RUBEN DNI 25677924 027279 TITULAR 2 1972 1973 37
3054 B3 DAVILA LEVANO GREGORIO DNI 32812248 004324 TITULAR 5 1970 1996 36
3055 B3 DAVILA MEDINA HANS REINHOLD DNI 06360944 032985 TITULAR 3 1980 1985 19
3056 B3 DAVILA RIVERA SAULO REMIGIO DNI 25442691 033770 TITULAR 2 1980 1981 16
3057 B3 DAVILA VASQUEZ RAFAEL ALEJANDRO DNI 06099705 021686 TITULAR 0 - - 0
3058 B3 DAVILA ZAVALA OSCAR PEDRO PABLO DNI 04652105 023122 TITULAR 1 1973 1973 10
3059 B3 DAVIS VALLADOLID ANTONIO DNI 00205618 008870 TITULAR 1 1970 1970 7
3060 B3 DE DIOS ANTON JOSE MIGUEL DNI 02663799 037442 TITULAR 24 1989 2012 792
3061 B3 DE DIOS RAMIREZ JOSE GILBERTO DNI 02708740 039706 TITULAR 11 1991 2001 74
3062 B3 DE LA CRUZ ALZAMORA PEDRO DNI 15377240 019312 TITULAR 4 1969 1985 27
3063 B3 DE LA CRUZ BONIFAS RUFINO DNI 08367366 012182 TITULAR 5 1969 1977 32
3064 B3 DE LA CRUZ CAÑEDO LUIS ARMANDO DNI 22284096 026409 TITULAR 1 1971 1971 1
3065 B3 DE LA CRUZ CANTA AMADOR GERONIMO DNI 15948916 008899 TITULAR 1 1969 1969 29
3066 B3 DE LA CRUZ CARLOS EUSEBIO DANTE DNI 06935423 030674 TITULAR 4 1977 1980 55
3067 B3 DE LA CRUZ CHERO JULIO ANTONIO DNI 42724783 161032 TITULAR 1 2006 2006 11
3068 B3 DE LA CRUZ CORDOVA SEVERO DNI 32959866 003666 TITULAR 4 1970 1979 31
3069 B3 DE LA CRUZ CORREA ELOY PAULINO DNI 22286855 029602 TITULAR 5 1977 1981 59
3070 B3 DE LA CRUZ CORREA JOHN ROBERT DNI 41984909 093675 TITULAR 0 - - 0
3071 B3 DE LA CRUZ CRUZADO ANTERO POMPILIO DNI 32836787 086553 TITULAR 18 1994 2012 349
3072 B3 DE LA CRUZ ESPINOZA ANTONIO DNI 15983565 017613 TITULAR 4 1970 1977 72
3073 B3 DE LA CRUZ FABIAN JUAN LIBORIO DNI 32791542 025146 TITULAR 2 1970 1972 21
3074 B3 DE LA CRUZ HUIZA TITO ARMANDO DNI 06863418 032373 TITULAR 5 1979 1983 155
3075 B3 DE LA CRUZ ICOCHEA MARIO DNI 07302601 019288 TITULAR 1 1970 1970 17
3076 B3 DE LA CRUZ MAGALLANES LUIS ALBERTO DNI 21482718 019985 TITULAR 10 1969 1991 105
3077 B3 DE LA CRUZ MARILLO VICTORIO DNI 23083877 001343 TITULAR 8 1972 1979 104
3078 B3 DE LA CRUZ MARTINEZ EVER MAYCOL DNI 32946515 159737 TITULAR 8 2006 2013 67
3079 B3 DE LA CRUZ MELENDEZ VICTOR RAUL DNI 32845138 001601 TITULAR 2 1969 1970 44
3080 B3 DE LA CRUZ MENDEZ TEODULO ULISES DNI 15710082 021970 TITULAR 3 1970 1973 27
3081 B3 DE LA CRUZ MIÑANO ARMANDO RAFAEL DNI 32970596 091350 TITULAR 13 1997 2013 136
3082 B3 DE LA CRUZ MUÑANTE WALTER MARTIN DNI 21780362 086874 TITULAR 0 - - 0
3083 B3 DE LA CRUZ NARCISO SEGUNDO DNI 32890446 004479 TITULAR 5 1969 1979 22
3084 B3 DE LA CRUZ PARIONA HUGO DNI 06008478 036441 TITULAR 1 1987 1987 13
3085 B3 DE LA CRUZ PEREZ JUAN DNI 06265248 080492 TITULAR 1 1970 1970 8
3086 B3 DE LA CRUZ PIMINCHUMO GUSTAVO ORESTE DNI 15711384 036727 TITULAR 1 1988 1988 2
3087 B3 DE LA CRUZ PONTE JUAN DNI 32761024 009834 TITULAR 5 1969 1973 49
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3088 B3 DE LA CRUZ QUISPE TEODORO DNI 09125553 015864 TITULAR 3 1969 1971 21
3089 B3 DE LA CRUZ SANTOME ABELARDO DNI 06392902 019679 TITULAR 2 1969 1972 7
3090 B3 DE LA CRUZ SANTOME RODOLFO DNI 25479323 019680 TITULAR 9 1969 1982 183
3091 B3 DE LA CRUZ SOLORZANO MISAEL SALOMON DNI 19863703 032382 TITULAR 2 1979 1980 14
3092 B3 DE LA CRUZ TEODORO ELEUTERIO EMILIANO DNI 15704328 007049 TITULAR 0 - - 0
3093 B3 DE LA CRUZ TORRES ANDRES MAGUIN DNI 22286098 028088 TITULAR 6 1974 1980 151
3094 B3 DE LA CRUZ URETA RIGOBERTO HILARIO DNI 06453921 023598 TITULAR 2 1970 1972 9
3095 B3 DE LA CRUZ VELEZMORO LUCIO DNI 25585045 006373 TITULAR 2 1970 1972 19
3096 B3 DE LA CRUZ VILLALOBOS SEBASTIAN DNI 17988916 017143 TITULAR 2 1969 1970 7
3097 B3 DE LA CRUZ YAÑEZ JAIME WILLIAN DNI 22240562 039746 TITULAR 0 - - 0
3098 B3 DE LA CRUZ YATACO CARLOS AUGUSTO DNI 21806119 023555 TITULAR 4 1970 1973 45
3099 B3 DE LA FLOR MEZA RICARDO DNI 08519100 028015 TITULAR 9 1974 1983 258
3100 B3 DE LA PEÑA ABREGU RAFAEL DANGELO DNI 25746940 091537 TITULAR 4 2000 2003 42
3101 B3 DE LA QUINTA ALEGRE JUAN DE DIOS DNI 32847081 000235 TITULAR 1 1970 1970 15
3102 B3 DE LA QUINTA ALEGRE OTONIEL DNI 32778703 000234 TITULAR 4 1969 1981 38
3103 B3 DE LA QUINTA ALEGRE RODOLFO DNI 32820025 000769 TITULAR 2 1969 1970 43
3104 B3 DE LA ROSA NOLASCO OSWALDO DNI 03462050 034169 TITULAR 3 1980 1982 20
3105 B3 DE LA ROSA SAENZ LUIS ALBERTO DNI 15581877 009356 TITULAR 2 1970 1971 9
3106 B3 DE LA TORRE UGARTE DELGADO CESAR DNI 17818772 007416 TITULAR 0 - - 0
3107 B3 DE LA VEGA ALVARADO JORGE ALBERTO DNI 25556166 028736 TITULAR 9 1978 1992 109
3108 B3 DE LA VEGA MANTILLA LEONIDAS OCTAVIO DNI 25606919 009092 TITULAR 13 1969 2000 63
3109 B3 DE LA VEGA PAJARES RAUL CESAR DNI 06580494 034426 TITULAR 5 1981 1989 41
3110 B3 DE LAMA GALLO ENRIQUE SIGIFREDO DNI 03823481 019582 TITULAR 4 1969 1989 32
3111 B3 DE LAMA HERRERA JUAN ALBERTO DNI 25592333 018973 TITULAR 8 1970 2001 101
3112 B3 DE LAMA HERRERA MANUEL ANTONIO DNI 02673312 021383 TITULAR 2 1970 1972 57
3113 B3 DE LAMA RAMIREZ MARCO ANTONIO DNI 07516795 027224 TITULAR 8 1972 1989 89
3114 B3 DE LAMA RAMIREZ RODOLFO ATILIO DNI 00324238 014662 TITULAR 2 1969 1970 6
3115 B3 DE LOS SANTO CAMONES GLICERIO DNI 32801145 003273 TITULAR 8 1969 1987 72
3116 B3 DE LOS SANTO DAVILA JOSE GUIDO DNI 15604479 028795 TITULAR 2 1976 1977 53
3117 B3 DE LOS SANTOS PURISACA JOSE MERCEDES DNI 17554983 038424 TITULAR 1 1989 1989 2
3118 B3 DE ORBEGOZO FAJARDO JAVIER DNI 06468688 026280 TITULAR 2 1972 1973 14
3119 B3 DE PAZ ALVAREZ ALCIDES DNI 32121899 024321 TITULAR 3 1969 1971 15
3120 B3 DE PAZ ARANDA AGUSTIN HILARIO DNI 32121018 001854 TITULAR 3 1970 1972 8
3121 B3 DE PAZ ARANDA FELIXBERTO MANUEL DNI 32120855 080395 TITULAR 2 1969 1970 34
3122 B3 DE PAZ FLORES JORGE EULOGIO DNI 32118171 024252 TITULAR 3 1969 1971 19
3123 B3 DE PAZ HUANCA FILIBERTO DNI 15627643 080226 TITULAR 3 1969 1973 31
3124 B3 DEDIOS ANTON JOSE VICTORINO DNI 03492275 036995 TITULAR 25 1988 2012 871
3125 B3 DEDIOS ANTON MARCO ANTONIO DNI 03501183 084370 TITULAR 19 1994 2012 589
3126 B3 DEDIOS ANTON ROMAN DNI 02662964 095461 TITULAR 9 2004 2012 219
3127 B3 DEDIOS JACINTO MARCOS MARTIN DNI 02662969 018078 TITULAR 5 1970 1991 32
3128 B3 DEDIOS LORO PEDRO DNI 02708504 081857 TITULAR 17 1992 2008 373
3129 B3 DEDIOS PINGO ALEX WILBERTO DNI 44213568 097927 TITULAR 4 2005 2009 55
3130 B3 DEL AGUILA MALCA ALEJANDRO LUIS DNI 08862837 035973 TITULAR 1 1987 1987 5
3131 B3 DEL CARPIO AMOROS LUIS ANGELL DNI 32971344 086780 TITULAR 20 1995 2014 375
3132 B3 DEL CARPIO GARCIA JORGE MIGUEL DNI 08294972 025344 TITULAR 1 1970 1970 5
3133 B3 DEL CARPIO VELEZ VALERIANO DNI 04622188 022577 TITULAR 2 1970 1971 61
3134 B3 DEL CASTILLO ODRIOZOLA ALFREDO DNI 25788844 012883 TITULAR 9 1969 1989 86
3135 B3 DEL CASTILLO TAPIA GERARDO AQUILEO DNI 15688354 033389 TITULAR 1 1981 1981 4
3136 B3 DEL CORRAL VERCELLI MIGUEL ANGEL CRISTOBAL DNI 16176648 013636 TITULAR 0 - - 0
3137 B3 DEL RIO CARABELLI CARLOS ROBERTO DNI 02860798 021392 TITULAR 3 1969 1971 19
3138 B3 DEL RIO RIVERA ALFONZO DNI 21843669 023738 TITULAR 7 1970 1983 26
3139 B3 DEL ROSARIO ARCELA MAXIMO DNI 07404748 012597 TITULAR 2 1969 1970 39
3140 B3 DEL ROSARIO BECERRA JUAN FRANCISCO DNI 43962708 025345 TITULAR 11 1970 1990 30
3141 B3 DEL ROSARIO BECERRA LUIS ALBERTO DNI 25443287 034625 TITULAR 2 1980 1981 17
3142 B3 DEL ROSARIO FERNANDEZ GERMAN DNI 32117131 005364 TITULAR 2 1969 1970 45
3143 B3 DEL ROSARIO RISCO GUILLERMO DNI 25593140 021086 TITULAR 2 1969 1970 53
3144 B3 DEL SOLAR GALLARDO OSCAR ENRIQUE DNI 06077862 021974 TITULAR 2 1969 1970 21
3145 B3 DEL SOLAR NOVOA PEDRO DNI 32946653 021130 TITULAR 7 1970 2004 50
3146 B3 DEL SOLAR VASQUEZ GUILLERMO DNI 15963818 011561 TITULAR 3 1969 1974 25
3147 B3 DEL VALLE FARROMEQUE JUAN GILBERTO DNI 32116448 024296 TITULAR 12 1969 1997 176
3148 B3 DELA CRUZ AGUIRRE HOMER MILTON DNI 40690835 151456 TITULAR 2 2006 2008 4
3149 B3 DELANEY ASTOCONDOR NELSON RODOLFO DNI 25441791 028340 TITULAR 8 1974 1983 154
3150 B3 DELGADILLO VILLAREAL JULIO DNI 17926579 006129 TITULAR 9 1969 1984 115
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3151 B3 DELGADO ABANTO ROBERT HERNAN DNI 19247982 087500 TITULAR 3 1997 2007 7
3152 B3 DELGADO ARCE MAXIMO ZOXIMO DNI 25609328 017474 TITULAR 12 1970 1990 166
3153 B3 DELGADO ARENAS MARCELO VITALIANO DNI 04622596 022642 TITULAR 4 1969 1972 36
3154 B3 DELGADO BEGAZO FRANCISCO ERNESTO DNI 04625863 022794 TITULAR 3 1970 1975 77
3155 B3 DELGADO BEGAZO OSCAR JUAN DNI 04632382 023091 TITULAR 2 1969 1970 5
3156 B3 DELGADO BOCANEGRA EUSEBIO DNI 32896253 004805 TITULAR 3 1971 1973 45
3157 B3 DELGADO DAVALOS OSCAR EDUARDO DNI 25599180 016499 TITULAR 4 1969 1973 59
3158 B3 DELGADO DELGADO ADAN JOHNY DNI 04644838 037403 TITULAR 24 1989 2013 381
3159 B3 DELGADO DELGADO LUIS ALBERTO DNI 04630226 016735 TITULAR 5 1969 1979 27
3160 B3 DELGADO ESTRABIDES WALTER DNI 08078183 030243 TITULAR 4 1977 1980 96
3161 B3 DELGADO HUAROTO ELIAS FROILAN DNI 08647823 033138 TITULAR 4 1980 1983 108
3162 B3 DELGADO LAZO JUAN CARLOS ENRIQUE DNI 03469339 029358 TITULAR 12 1970 1986 297
3163 B3 DELGADO MACEDO HERMENEGILDO HUGO DNI 04623279 022105 TITULAR 11 1970 1994 109
3164 B3 DELGADO MALAGA JUAN WILBERT DNI 07203914 031527 TITULAR 5 1979 1983 93
3165 B3 DELGADO MARILUZ JUAN RODOLFO DNI 25593177 001667 TITULAR 1 1970 1970 6
3166 B3 DELGADO MEDINA JULIO DNI 01095402 024620 TITULAR 1 1970 1970 6
3167 B3 DELGADO REYES TOMAS DNI 06542206 006902 TITULAR 5 1969 1987 69
3168 B3 DELGADO ROMERO AMANCIO DNI 15710899 006589 TITULAR 3 1969 1978 34
3169 B3 DELGADO SALAZAR CARLOS ALBERTO DNI 03471094 032426 TITULAR 4 1979 1999 21
3170 B3 DELGADO SEVERINO IVAN ARQUIMEDES DNI 25607598 007863 TITULAR 3 1969 1972 78
3171 B3 DELGADO VALDIVIA EDUARDO ENRIQUE DNI 29716314 023573 TITULAR 2 1969 1977 10
3172 B3 DELGADO VARGAS HUGO DNI 26654728 007844 TITULAR 6 1970 1986 15
3173 B3 DELGADO VERASTEGUI ALCIDES MAXIMILIANO DNI 19207980 002176 TITULAR 11 1969 1980 174
3174 B3 DELGADO VEREAU CARLOS DNI 32869402 031366 TITULAR 10 1978 1987 185
3175 B3 DELGADO VEREAU JUAN DNI 30848286 015917 TITULAR 22 1970 1997 374
3176 B3 DELGADO ZUÑIGA MAXIMO GUIDO DNI 04629618 084129 TITULAR 0 - - 0
3177 B3 DELGADP REYES ELISEO DNI 15703249 080861 TITULAR 3 1969 1977 10
3178 B3 DENTONE SAAVEDRA VICENTE RAFAEL DNI 25474476 025391 TITULAR 2 1972 1989 15
3179 B3 DESCALZI MALATESTA LUIS FERMIN DNI 07512168 005388 TITULAR 11 1969 1981 189
3180 B3 DESPOSORIO ABANTO ALEJANDRO DNI 32810018 016779 TITULAR 4 1969 1972 82
3181 B3 DESPOSORIO CASTAÑEDA FREDY MITCHEL DNI 40713681 096205 TITULAR 0 - - 0
3182 B3 DESPOSORIO GALICIA ALEJANDRO DNI 18051807 020917 TITULAR 2 1970 1972 21
3183 B3 DESPOSORIO GALICIA EMERENCIANO DNI 18042709 024701 TITULAR 3 1970 1975 44
3184 B3 DESPOSORIO SALAS MARCO ANTONIO DNI 33259976 091911 TITULAR 7 1994 2005 90
3185 B3 DESPOUX PIZARRO LUIS MARINO DNI 32103246 020918 TITULAR 3 1968 1970 40
3186 B3 DEXTRE CASTILLO DOLORES CATALINO DNI 31602160 025115 TITULAR 4 1969 1989 60
3187 B3 DEZA PAZ ROGER OSCAR DNI 08998023 018758 TITULAR 2 1969 1970 38
3188 B3 DIANDERAS YBARRA LUIS ANGEL DNI 43728307 096893 TITULAR 10 2005 2014 137
3189 B3 DIAZ AGUILAR MIGUEL ANGEL DNI 25505275 031601 TITULAR 1 1979 1979 12
3190 B3 DIAZ ALVAREZ FREDY ENRIQUE DNI 17894307 030320 TITULAR 3 1977 1982 37
3191 B3 DIAZ ALVAREZ JESUS JUSTINIANO DNI 07430859 009584 TITULAR 2 1972 1977 7
3192 B3 DIAZ AÑAZGO JUAN ALBERTO DNI 32886063 083687 TITULAR 6 1988 2001 15
3193 B3 DIAZ AQUIJE CARLOS ALBERTO DNI 22286021 028715 TITULAR 1 1977 1977 4
3194 B3 DIAZ AZALDE LUIS EUGENIO DNI 25523437 029572 TITULAR 0 - - 0
3195 B3 DIAZ BONIFACIO MELVIN DUAAS DNI 41140825 092712 TITULAR 13 2001 2013 170
3196 B3 DIAZ CABANILLAS MATEO ALFONSO DNI 15612832 080272 TITULAR 4 1969 1990 48
3197 B3 DIAZ CADILLO LUIS DNI 32849483 004412 TITULAR 2 1970 1972 24
3198 B3 DIAZ CARRANZA RONALD DNI 06582599 005531 TITULAR 2 1970 1989 6
3199 B3 DIAZ CARREÑO JORGE LUIS DNI 15631262 017222 TITULAR 4 1970 1987 26
3200 B3 DIAZ CAVERO CARLOS IVAN DNI 40064580 161041 TITULAR 1 2006 2006 1
3201 B3 DIAZ CHAVEZ ERASMO DNI 32763027 030855 TITULAR 5 1980 1984 23
3202 B3 DIAZ CHUMBES ELISEO DNI 08459048 025889 TITULAR 7 1970 1981 53
3203 B3 DIAZ CHUNG WILSON ALFREDO DNI 06119444 028777 TITULAR 3 1975 1978 36
3204 B3 DIAZ CIEZA BALTAZAR DNI 08071189 003669 TITULAR 9 1969 1993 117
3205 B3 DIAZ CONDOR ERICK CHRISTIAM DNI 15735594 082766 TITULAR 3 1994 1996 22
3206 B3 DIAZ CONTRERAS ANGEL DNI 08966980 019651 TITULAR 8 1969 1979 113
3207 B3 DIAZ DIAZ ORLANDO DNI 15687520 009157 TITULAR 4 1970 1988 25
3208 B3 DIAZ DUEÑAS ANGEL ALFONSO DNI 32886414 001445 TITULAR 3 1969 1981 5
3209 B3 DIAZ DUEÑAS TIMOTEO DNI 32886918 004662 TITULAR 3 1970 1972 43
3210 B3 DIAZ EGUILAS ELISEO TOMAS DNI 09071913 007653 TITULAR 4 1969 1977 40
3211 B3 DIAZ ESTUPIÑAN JOSE MARTIN DNI 15722519 035385 TITULAR 0 - - 0
3212 B3 DIAZ FARFAN MANUEL CARLOS DNI 15599839 026186 TITULAR 4 1989 1992 27
3213 B3 DIAZ FLORES ALBERTO DNI 22249775 018007 TITULAR 12 1969 1984 146
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3214 B3 DIAZ FLORES ANTONIO DNI 07295709 030697 TITULAR 4 1976 1981 45
3215 B3 DIAZ GARCIA ELMO DNI 17826864 001296 TITULAR 9 1969 1997 94
3216 B3 DIAZ GONZALES AURELIO RENE DNI 07377732 028491 TITULAR 9 1974 1987 251
3217 B3 DIAZ GONZALEZ JESUS MANUEL DNI 15722338 090913 TITULAR 4 2000 2003 52
3218 B3 DIAZ GORDILLO MARCOS DNI 32837496 002685 TITULAR 5 1969 1989 55
3219 B3 DIAZ GORDILLO RUPERTO DNI 32953848 001640 TITULAR 4 1970 1980 23
3220 B3 DIAZ GUIGUEZ JUAN ARTURO DNI 17839475 002913 TITULAR 5 1970 1986 31
3221 B3 DIAZ HUAMANCHUMO ANDRES DNI 15710624 007239 TITULAR 8 1969 1990 103
3222 B3 DIAZ IPANAQUE JOSE DEMESIO DNI 25532567 015106 TITULAR 1 1969 1969 5
3223 B3 DIAZ JIMENEZ ALBERTO FREDY DNI 22283868 036413 TITULAR 2 1990 1992 10
3224 B3 DIAZ LA ROSA JUVENAL DNI 15583793 008158 TITULAR 2 1969 1970 10
3225 B3 DIAZ LEON WILVER TEODORICO DNI 17807320 021211 TITULAR 7 1969 1977 84
3226 B3 DIAZ LESCANO ALEJANDRO SIGIFREDO DNI 21781416 025268 TITULAR 2 1970 1971 15
3227 B3 DIAZ LESCANO AUGUSTO ANIBAN DNI 25536017 085345 TITULAR 1 1995 1995 11
3228 B3 DIAZ LUMBRES JOSE TORIBIO ARMENGOL DNI 16599879 020985 TITULAR 2 1970 1971 36
3229 B3 DIAZ MARCHENA TEOFILO DNI 32796819 031483 TITULAR 4 1978 1982 18
3230 B3 DIAZ MARIGORDA FELIPE DNI 25439573 029919 TITULAR 3 1976 1978 73
3231 B3 DIAZ MENDOZA MANUEL DNI 32799229 023760 TITULAR 4 1969 2001 8
3232 B3 DIAZ MORENO JESU ANGEL DNI 08594669 034094 TITULAR 1 1981 1981 12
3233 B3 DIAZ OUCHI ARTURO EMILIO DNI 02833708 038257 TITULAR 14 1978 1991 218
3234 B3 DIAZ PAJUELO PEDRO DNI 21846995 019326 TITULAR 10 1970 1982 179
3235 B3 DIAZ PALOMINO ALEJANDRO DNI 04624304 020150 TITULAR 3 1969 1971 53
3236 B3 DIAZ PALOMINO MIGUEL DNI 18056848 020146 TITULAR 4 1970 1975 62
3237 B3 DIAZ PEÑA SANTOS ARMANDO DNI 25594542 028437 TITULAR 4 1976 1979 112
3238 B3 DIAZ PEREZ LUIS ENRIQUE DNI 32905981 032272 TITULAR 9 1979 1992 43
3239 B3 DIAZ PINTO FRANCISCO DNI 07383828 012901 TITULAR 5 1969 1977 106
3240 B3 DIAZ QUIÑONEZ DIDIER DNI 25417609 011763 TITULAR 7 1970 1977 76
3241 B3 DIAZ RAMIREZ ALBERTO CRISTOBAL DNI 25610743 029870 TITULAR 8 1977 1988 62
3242 B3 DIAZ RAMIREZ LUCIANO MAXIMO DNI 25493998 029131 TITULAR 8 1976 1983 179
3243 B3 DIAZ REA FELIPE DNI 15624381 006225 TITULAR 0 - - 0
3244 B3 DIAZ REYES FERNANDO MAXIMILIANO DNI 32887180 024530 TITULAR 12 1969 1997 102
3245 B3 DIAZ REYES TEODORO DNI 32792690 005893 TITULAR 4 1970 1978 50
3246 B3 DIAZ RIGACCI FERNANDO ELIAS DNI 15942748 085545 TITULAR 2 1995 1998 13
3247 B3 DIAZ ROMERO CRISTIAN ULISES DNI 41682461 092580 TITULAR 14 2001 2014 184
3248 B3 DIAZ SALINAS HUGO EDGAR DNI 15965687 010635 TITULAR 3 1969 1971 58
3249 B3 DIAZ SUAREZ DEMETRIO DNI 06483673 010674 TITULAR 11 1970 1983 247
3250 B3 DIAZ URCIA CATALINO GONZALO DNI 32854480 005034 TITULAR 8 1970 1983 128
3251 B3 DIAZ VENEGAS JESUS N DNI 32806041 081155 TITULAR 4 1969 1996 15
3252 B3 DIAZ ZUÑIGA JOSE ARMANDO DNI 08398409 006790 TITULAR 3 1969 2001 3
3253 B3 DIAZ ZUNIGA JOSE ARTEMIO DNI 08358189 006212 TITULAR 0 - - 0
3254 B3 DIEGUEZ FAJARDO VICTOR RAUL DNI 00418211 080385 TITULAR 2 1969 1970 26
3255 B3 DIEGUEZ RIOS ROMAN EFRAIN DNI 21877311 018544 TITULAR 5 1970 1991 7
3256 B3 DIESTRA ANGELDONES TOMAS BENITO DNI 32804879 004411 TITULAR 5 1969 1974 37
3257 B3 DIESTRA FLORES EDUARDO ANDRES DNI 09451136 020695 TITULAR 3 1969 1991 33
3258 B3 DIONICIO CUEVA FORTUNATO ALEJANDRO DNI 32795857 092309 TITULAR 2 2001 2007 8
3259 B3 DIOSES BARRIENTOS EMETERIO DNI 25424566 080912 TITULAR 9 1969 1982 167
3260 B3 DIOSES BENITES ELIGIO SEGUNDO DNI 06310103 032987 TITULAR 1 1980 1980 9
3261 B3 DIOSES DIOSES CESAR ALEJANDRO DNI 44340989 161735 TITULAR 2 2008 2009 8
3262 B3 DIOSES GONZALEZ JOHAN GILMAR DNI 32979872 098214 TITULAR 5 2005 2009 59
3263 B3 DIOSES JIMENEZ JUAN NOLASCO DNI 03467555 023904 TITULAR 19 1969 1991 309
3264 B3 DIOSES LOPEZ CRESENCIO DNI 02601226 030527 TITULAR 3 1977 1981 13
3265 B3 DIOSES OLIVARES JUAN ONOFRE DNI 03463159 031987 TITULAR 9 1979 1990 44
3266 B3 DIOSES SANDOVAL ARNULFO DNI 00225239 013281 TITULAR 5 1969 1979 80
3267 B3 DOMINGUEZ ACUÑA VIVIANO DNI 10530564 023813 TITULAR 2 1970 1985 11
3268 B3 DOMINGUEZ BRIGIDO JORGE DIOSDADO DNI 02629588 028242 TITULAR 4 1974 1978 123
3269 B3 DOMINGUEZ EPIQUEN ROMAN DNI 05793499 024681 TITULAR 7 1969 1975 126
3270 B3 DOMINGUEZ GONZALEZ ANTHONY MARIO DNI 41155592 099645 TITULAR 1 2007 2007 5
3271 B3 DOMINGUEZ HERNANDEZ HELI DNI 32894173 080873 TITULAR 11 1969 1983 186
3272 B3 DOMINGUEZ HUANCA CRISPIN DNI 06285646 032128 TITULAR 1 1979 1979 6
3273 B3 DOMINGUEZ LOPEZ PEDRO DNI 32771405 027275 TITULAR 3 1970 1978 8
3274 B3 DOMINGUEZ LOPEZ SEGUNDO DNI 03465223 027367 TITULAR 9 1973 1984 224
3275 B3 DOMINGUEZ MARTINEZ ABSALON DNI 08539103 025771 TITULAR 2 1971 1972 9
3276 B3 DOMINGUEZ OLIVA CARLOS DNI 22245991 029394 TITULAR 4 1976 1980 125
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3277 B1 DOMINGUEZ PEDRERA PASCUAL DNI 32737567 084351 TITULAR 21 1994 2014 396
3278 B3 DOMINGUEZ RAMIREZ MAGNO ANTENOGENES DNI 15952402 080692 TITULAR 4 1969 1993 70
3279 B3 DOMINGUEZ ROSALES JHONY HENRY DNI 41675318 095052 TITULAR 1 2004 2004 2
3280 B3 DOMINGUEZ SAAVEDRA ARMANDO A DNI 32809154 028293 TITULAR 24 1974 2007 381
3281 B3 DOMINGUEZ VASQUEZ DAVID EFRAIN DNI 40840914 095341 TITULAR 2 2004 2005 21
3282 B3 DOMINGUEZ ZAVALETA JOVO DNI 15635471 002299 TITULAR 1 1969 1969 16
3283 B3 DOMINIQUE SARMIENTO SEGUNDO PERCY DNI 25574464 087679 TITULAR 2 1997 1999 5
3284 B3 DONAYRE CARTAGENA HONORATO RAMON DNI 21853255 030515 TITULAR 3 1977 1982 26
3285 B3 DONAYRE GUTIERREZ LUIS HUMBERTO DNI 21417267 013527 TITULAR 9 1969 1983 73
3286 B3 DONAYRE ORMEÑO RICARDO VICENTE DNI 21843917 021275 TITULAR 3 1969 1974 21
3287 B3 DONAYRE PEÑA HUMBERTO ZACARIAS DNI 25525395 028535 TITULAR 9 1974 1993 63
3288 B3 DONAYRE PEÑA RAUL ALEJANDRO DNI 25734024 028926 TITULAR 22 1976 2005 395
3289 B3 DONAYRE SOTO PABLO ARTEMIO DNI 22260115 023301 TITULAR 4 1969 1973 60
3290 B3 DONGO CAMA MANUEL OSWALDO DNI 43651720 099431 TITULAR 1 2005 2005 1
3291 B3 DONGO RAGGIO CLAUDIO GILBERTO DNI 15942183 017572 TITULAR 2 1970 1971 25
3292 B3 DORADOR DELGADILLO LUIS DNI 30826876 015040 TITULAR 15 1969 1989 104
3293 B3 DORICH VEGA LEONIDAS DNI 40294563 018116 TITULAR 5 1969 1977 80
3294 B3 DOROTEO ROSALES BECELIDES DNI 15966563 010843 TITULAR 2 1970 1971 31
3295 B3 DOWLING TORRES ENRIQUE VICTOR DNI 03507894 030390 TITULAR 19 1977 1996 202
3296 B3 DUCLOS CARRETERO FRANCISCO DNI 32791821 016942 TITULAR 9 1970 1981 148
3297 B3 DUEÑAS BARRERA LUIS ENRIQUE DNI 15604330 094106 TITULAR 0 - - 0
3298 B3 DUEÑAS LETICH EDUARDO ARTURO DNI 05277330 002533 TITULAR 4 1970 1974 32
3299 B3 DUEÑAS ROSAS EDUARDO ANTONIO DNI 32793725 083017 TITULAR 9 1993 2009 143
3300 B3 DUEÑAS SALAZAR MANUEL GONZALO DNI 25626064 029334 TITULAR 5 1976 1991 120
3301 B3 DUEÑAS URQUIZA MAXIMO FELIPE DNI 32102166 010411 TITULAR 3 1969 1971 36
3302 B3 DUFFOO ACHA NELSON RICARDO DNI 25441759 015943 TITULAR 2 1970 1972 15
3303 B3 DULANTO HUAPALLA FELIX MANUEL DNI 15949757 016391 TITULAR 3 1969 1989 15
3304 B3 DULANTO HUAPAYA ANDRES AVELINO DNI 15986187 016619 TITULAR 1 1970 1970 6
3305 B3 DULANTO PRETELL SILVIO ABEL DNI 32103017 001078 TITULAR 7 1970 1980 129
3306 B3 DULCE MARCELO NICOLAS DNI 32816512 006291 TITULAR 4 1974 1977 52
3307 B3 DULONG VEGA EUGENIO ROBERTO DNI 32826248 009840 TITULAR 3 1969 1972 31
3308 B3 D'UNIAM HERRERA FERNANDO RAFAEL DNI 06485042 032274 TITULAR 2 1980 1981 18
3309 B3 DUQUE RETO DOBERLI RANGEL DNI 03572152 026637 TITULAR 4 1970 1975 26
3310 B3 DURAN BUSTAMANTE ANDRES DNI 08587208 016193 TITULAR 2 1969 1970 50
3311 B3 DURAN MANCILLA MAURO DOROTEO DNI 06998499 031582 TITULAR 3 1979 1981 35
3312 B3 DURAND AÑACATA JUAN BOANERGUES DNI 04646545 088045 TITULAR 2 1997 1998 4
3313 B3 DURAND BALTAZAR EDWARD ISMAEL DNI 41307907 094096 TITULAR 3 2004 2010 16
3314 B3 DURAND CABELLO PABLO CERGIO DNI 15710367 085771 TITULAR 16 1994 2009 266
3315 B3 DURAND DUBOIS OSWALDO ALFREDO DNI 06699832 030062 TITULAR 4 1976 1980 103
3316 B3 DURAND ESPINOZA ALBERTO DNI 06470785 082771 TITULAR 1 1993 1993 13
3317 B3 DURAND GARCIA LUIS DNI 25666188 013813 TITULAR 9 1970 1996 77
3318 B3 DURAND HUAMAN PABLO GERARDO DNI 08498705 029365 TITULAR 3 1976 1978 69
3319 B3 DURAND OBREGON MANUEL CALINCIO DNI 32109294 091761 TITULAR 3 2001 2003 21
3320 B3 DURAND SARMIENTO VICTOR ALBERTO DNI 32104912 080480 TITULAR 2 1979 1980 10
3321 B3 EARRL MONDACA WILSON CARLOS DNI 25725654 037815 TITULAR 2 1988 1989 32
3322 B3 ECA JACINTO ABAD CEVERO DNI 02739933 039859 TITULAR 1 1993 1993 1
3323 B3 ECA PANTA JUAN DNI 02758697 081846 TITULAR 2 1980 1992 13
3324 B3 ECA PERICHE GUSTAVO MANUEL DNI 25614552 082573 TITULAR 3 1992 1996 11
3325 B3 ECA PERICHE JOSE JUSTO DNI 02756626 033119 TITULAR 5 1980 1992 60
3326 B3 ECA PERICHE JUAN DNI 02756470 032890 TITULAR 5 1980 1992 58
3327 B3 ECA SANCHEZ SANTOS ANCELMO DNI 02756724 081501 TITULAR 2 1991 1992 22
3328 B3 ECCA ECCA BUENAVENTURA DNI 02758187 037706 TITULAR 4 1989 1992 76
3329 B3 ECHE BAYONA JOSE ANDRES DNI 25689423 012072 TITULAR 5 1969 1987 38
3330 B3 ECHE BAYONA PABLO DNI 02756604 012077 TITULAR 5 1969 1977 61
3331 B3 ECHE BAYONA VICTORIANO DNI 02756913 080541 TITULAR 2 1970 1974 40
3332 B3 ECHE CHUNGA CARMEN DNI 02738374 013584 TITULAR 3 1970 1973 34
3333 B3 ECHE DEDIOS MARTIN DNI 03855448 010979 TITULAR 4 1969 1972 65
3334 B3 ECHE FIESTAS ALEJANDRO DNI 03861566 017959 TITULAR 3 1969 1993 25
3335 B3 ECHE FIESTAS JOSE ALEJANDRO DNI 02740045 013270 TITULAR 4 1969 1993 12
3336 B3 ECHE FIESTAS ROGELIO DNI 02853697 161908 TITULAR 1 2009 2009 6
3337 B3 ECHE LLENQUE RAMOS DNI 02739335 012982 TITULAR 2 1969 1970 56
3338 B3 ECHE MORE PABLO DNI 00320885 026212 TITULAR 0 - - 0
3339 B3 ECHE NUNURA FRANCISCO DNI 03466983 021832 TITULAR 24 1969 1995 513
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3340 B3 ECHE NUNURA MAMERTO EVELIO DNI 02739193 013209 TITULAR 3 1969 1972 72
3341 B3 ECHE PAIBA LUIS DNI 03468979 020712 TITULAR 19 1969 1989 507
3342 B3 ECHE PAIVA FLORO AGAPITO DNI 02758889 081896 TITULAR 0 - - 0
3343 B3 ECHE PAIVA JUAN GUALBERTO DNI 02743313 025708 TITULAR 2 1971 2007 6
3344 B3 ECHE PAIVA MANUEL EDILBERTO DNI 15754763 037835 TITULAR 10 1983 1999 57
3345 B3 ECHE PANTA ANDRES DNI 02756591 012289 TITULAR 5 1969 1986 72
3346 B3 ECHE PAZOS FREDDY MARTIN DNI 15726035 039861 TITULAR 21 1992 2012 505
3347 B3 ECHE PERICHE MANUEL ASCENCION DNI 02868985 089894 TITULAR 1 2000 2000 2
3348 B3 ECHE RAMIREZ PEDRO GONZALO DNI 02756922 029271 TITULAR 6 1975 1982 74
3349 B3 ECHE RUIZ RENZO JOSE ALEXANDER DNI 42108106 095705 TITULAR 3 2004 2006 49
3350 B3 ECHE VILCHERREZ LUIS DNI 03466947 037200 TITULAR 7 1988 1997 98
3351 B3 ECHE YENQUE GREGORIO DNI 03861684 007906 TITULAR 3 1969 1972 60
3352 B3 ECHEANDIA GONZALEZ LUIS FERNANDO DNI 32978864 099892 TITULAR 0 - - 0
3353 B3 ECHEANDIA PAIVA EDUARDO DNI 17594168 028441 TITULAR 2 1965 1974 18
3354 B3 ECHEANDIA PAZOS JOSE C DNI 17593356 159657 TITULAR 2 2010 2011 7
3355 B3 ECHEGARAY CARRION ROBERTO MARCIAL DNI 15592365 002956 TITULAR 3 1969 1972 72
3356 B3 ECHEGARAY COSME JUAN PABLO DNI 06965115 025859 TITULAR 2 1972 1974 5
3357 B3 ECHENIQUE SALINAS JUAN DNI 15582484 023804 TITULAR 3 1969 1977 26
3358 B3 ECHEVARRIA BELTRAN URIEL DNI 32934243 017024 TITULAR 8 1969 1979 36
3359 B3 ECHEVARRIA CAZORLA ALEJANDRO ELFREN ESTEBAN DNI 25588470 021880 TITULAR 3 1970 1975 55
3360 B3 ECHEVARRIA ESQUIVES WILIAN MARTIN DNI 33265813 096889 TITULAR 1 2005 2005 14
3361 B3 ECHEVARRIA GANOZA ROSELI JUAN DNI 32794039 092446 TITULAR 3 2001 2004 26
3362 B3 ECHEVARRIA HONORES LUIS DNI 32886891 003515 TITULAR 7 1969 1980 82
3363 B3 ECHEVARRIA LOYOLA FELICIANO ALBERTO DNI 21791738 090513 TITULAR 1 2000 2000 4
3364 B3 ECHEVARRIA MENACHO LUIS JESUS DNI 00187211 029038 TITULAR 6 1975 1981 77
3365 B3 ECHEVARRIA MENDOZA CARLOS DNI 25411753 012055 TITULAR 4 1969 1979 63
3366 B3 ECHEVARRIA ORTIZ LUCIO ALFERIO DNI 08325900 005954 TITULAR 2 1969 1978 2
3367 B3 ECHEVARRIA VIDAL GREGORIO LUIS DNI 21420042 021591 TITULAR 7 1969 1979 97
3368 B3 ECHEVERRIA DEL ROSARIO GERARDO TEODORO DNI 32856173 033700 TITULAR 2 1980 1991 6
3369 B3 ECUILUZ PRADO REYNALDO ALBERTO DNI 06992700 039839 TITULAR 5 1989 1997 8
3370 B3 EDQUEN ATALAYA OCTAVIO DNI 27544789 000612 TITULAR 2 1969 1970 40
3371 B3 EFFIO HUAMANCHUMO AGUSTO DNI 16599097 081601 TITULAR 0 - - 0
3372 B3 EGOAVIL ASNAVAR MAXIMO DNI 08065640 029909 TITULAR 3 1976 1979 12
3373 B3 EGUILUZ CHAVEZ BELARMINO ALBERTO FERNANDO DNI 25459359 014605 TITULAR 9 1969 1997 53
3374 B3 EGUILUZ PRADO MANUEL JESUS DNI 30417458 030290 TITULAR 4 1976 1995 8
3375 B3 EGUSQUIZA ESPINOZA MOISES FLORENTINO DNI 31602531 033527 TITULAR 3 1980 1983 74
3376 B3 EGUSQUIZA MORENO LEONARDO DNI 06038634 013360 TITULAR 4 1971 1977 43
3377 B3 EGUSQUIZA MORILLO ROBERTO FILOMENO DNI 06899445 021087 TITULAR 0 - - 0
3378 B3 EGUSQUIZA ROCHA HECTOR ELIAS DNI 07920855 019800 TITULAR 0 - - 0
3379 B3 ELCORROBARRU SANTA CRUZ ABRAHAM DNI 15985588 011951 TITULAR 4 1974 1981 60
3380 B3 ELERA RIOS CRISTOBAL ALBERTO DNI 03200824 035024 TITULAR 3 1981 1985 62
3381 B3 ELERA VALLEJOS WALTER DNI 06002554 030630 TITULAR 5 1977 1981 109
3382 B3 ELGUERA BLANCO JOSE SAMUEL DNI 08399579 009514 TITULAR 0 - - 0
3383 B3 ELGUERA CAMACHO MARTIN A DNI 32100316 014220 TITULAR 5 1969 1992 37
3384 B3 ELIAS BUITRON ANTONIO ADOLFO DNI 25619635 080061 TITULAR 2 1970 1971 26
3385 B3 ELIAS CHERO FELIPE DNI 21852846 018835 TITULAR 5 1969 1973 41
3386 B3 ELIAS DELGADO JOSE HERNANDO DNI 21547373 028504 TITULAR 3 1974 1977 6
3387 B3 ELIAS ENCALADA EFRAIN DNI 25591993 027253 TITULAR 12 1972 1990 105
3388 B3 ELIAS LOZADA MARIANO DNI 21831476 017733 TITULAR 5 1970 1981 51
3389 B3 ELIAS MEDINA JESUS RODOMIL DNI 30830513 030537 TITULAR 3 1977 1979 27
3390 B3 ELIAS NOREÑA FREDY DNI 15656438 093167 TITULAR 1 2002 2002 7
3391 B3 ELIAS ORDINOLA ALEJANDRO DNI 02654164 027923 TITULAR 5 1970 1979 13
3392 B3 ELIZALDE MELGAR PERSY DNI 25627507 038352 TITULAR 22 1989 2013 244
3393 B3 ELLEN ESCOBAL RICHARD JAURI DNI 80180805 093501 TITULAR 3 2002 2004 8
3394 B3 ENCALADA NINA JORGE LUIS DNI 09207033 030765 TITULAR 7 1976 1982 202
3395 B3 ENCARNACION MENDOZA ZENOBIO JACINTO DNI 32104873 016954 TITULAR 7 1969 1980 83
3396 B3 ENCINAS MALARIN ERASMO EDMUNDO DNI 32825961 001361 TITULAR 3 1979 1991 5
3397 B3 ENCINAS PEREIRA MAURO ZUL DNI 06231484 011041 TITULAR 2 1969 1970 5
3398 B3 ENDO ENDO TAKLIS TOMAS DNI 32774086 021186 TITULAR 3 1969 2008 11
3399 B3 ENRIQUEZ AGUILAR JAVIER DNI 08299378 007991 TITULAR 3 1969 1973 53
3400 B3 ENRIQUEZ FUYO SALOMON ADAN DNI 32970719 084455 TITULAR 21 1994 2014 371
3401 B3 ENRIQUEZ GUERRERO DOMINGO DNI 25624817 012685 TITULAR 4 1969 1974 32
3402 B3 ENRIQUEZ LLANOS JULIO CESAR DNI 25712947 007147 TITULAR 1 1970 1970 13
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3403 B3 ENRIQUEZ PAREDES MARCIAL DNI 21781637 018744 TITULAR 5 1969 1973 40
3404 B3 ENRIQUEZ URTECHO JORGE G DNI 32948840 004038 TITULAR 3 1969 1972 55
3405 B3 ENRRIQUEZ VASQUEZ M MAXIMO DNI 18061728 006205 TITULAR 4 1970 1989 30
3406 B3 EPIFANIA SANCHEZ GREGORIO RAFAEL DNI 32917924 091043 TITULAR 19 1996 2014 249
3407 B3 ERAZO MESIAS MAXIMO SAMUEL DNI 08540422 017157 TITULAR 4 1969 2004 13
3408 B3 ESCALANTE BEDON AGRIPINO DNI 33264038 029173 TITULAR 4 1975 1978 122
3409 B3 ESCALANTE BENDEZU CARLOS HUMBERTO DNI 21419981 002069 TITULAR 1 1978 1978 1
3410 B3 ESCALANTE MENDOZA PEDRO REINALDO DNI 32737900 098925 TITULAR 1 1977 1977 1
3411 B3 ESCALANTE ROCA DANIEL AMANCIO DNI 15997974 007859 TITULAR 4 1969 1979 34
3412 B3 ESCALANTE ROCA FORTUNATO DNI 15966936 025588 TITULAR 2 1970 1971 14
3413 B3 ESCALON GOICOCHEA SANTIAGO DNI 32808851 002649 TITULAR 5 1969 1986 28
3414 B3 ESCANO AREDO WALTER F DNI 32836522 034034 TITULAR 4 1982 2000 5
3415 B3 ESCATE HUAMAN PABLO ELIAS DNI 22253042 028612 TITULAR 9 1976 1992 296
3416 B3 ESCATE LAYNES GREGORIO GUSTAVO DNI 22270560 034826 TITULAR 1 1984 1984 7
3417 B3 ESCOBAR CONDE LUIS ALBERTO DNI 07334989 018892 TITULAR 3 1969 1971 76
3418 B3 ESCOBAR RENEY SANTOS TEODORO DNI 32104151 080801 TITULAR 5 1970 1979 69
3419 B3 ESCOBAR RUJEL CARLOS ENRRIQUE DNI 00244496 090446 TITULAR 2 2000 2001 66
3420 B3 ESCOBAR TORNERO AGELIO DNI 23545402 023795 TITULAR 1 1970 1970 9
3421 B3 ESCOBAR ZAPATA FRANCISCO GERMAN DNI 03474181 031637 TITULAR 2 1978 1979 33
3422 B3 ESCOBAR ZAPATA SEGUNDO DIGNOCRATO DNI 03489695 037908 TITULAR 13 1988 2000 240
3423 B3 ESCOBEDO AGUIRRE ALFONSO DNI 32888973 001312 TITULAR 4 1969 1978 23
3424 B3 ESCOBEDO MAURICIO SANTOS GENARO DNI 18209642 161866 TITULAR 2 2006 2007 14
3425 B3 ESCOBEDO PINEDO LORENZO DNI 32888847 025298 TITULAR 3 1970 1972 16
3426 B3 ESCOBEDO VASQUEZ MANUEL DNI 17968109 030047 TITULAR 28 1975 2008 530
3427 B3 ESCUDERO BACA VICTOR DNI 00994294 099414 TITULAR 7 2006 2012 109
3428 B3 ESCUDERO CARRANZA ROMULO DNI 32102832 018893 TITULAR 2 1970 1980 14
3429 B3 ESCUDERO DUPEYRAT BENJAMIN JESUS DNI 25404447 017469 TITULAR 1 1987 1987 1
3430 B3 ESCUDERO MORENO APOLONIO DNI 06495331 002095 TITULAR 2 1969 1970 5
3431 B3 ESCUDERO PAZ LUIS YVAN DNI 32924674 038052 TITULAR 23 1989 2013 496
3432 B3 ESCUDERO USQUIANO NEL DNI 44985111 161650 TITULAR 1 2008 2008 18
3433 B3 ESCUSEL SERNAQUE JOSE ANGEL DNI 09384855 032874 TITULAR 4 1980 1983 84
3434 B3 ESLAVA ORTIZ ARNALDO DNI 18038939 004877 TITULAR 6 1969 1979 47
3435 B3 ESPARZA COLLADO RAFAEL RICARDO MANUEL DNI 07249493 037834 TITULAR 2 1989 2003 18
3436 B3 ESPEJO ALVARADO LUIS DNI 15712236 006305 TITULAR 9 1970 1988 45
3437 B3 ESPEJO CISNEROS YVAR AUGUSTO DNI 32908612 037794 TITULAR 0 - - 0
3438 B3 ESPEJO LEON JUAN MANUEL DNI 25554184 017655 TITULAR 10 1970 1992 65
3439 B3 ESPEJO LEON VICTOR DAMIAN DNI 25593043 017470 TITULAR 11 1969 1983 65
3440 B3 ESPEJO VASQUEZ SEGUNDO ELEUTERIO DNI 17937251 028316 TITULAR 1 1974 1974 6
3441 B3 ESPICHAN MUNIVES JORGE WASHINTONG DNI 25548080 031190 TITULAR 6 1979 1988 80
3442 B3 ESPINAL SAQUICURAY CARLOS IRINEO DNI 25417039 029638 TITULAR 6 1976 1990 95
3443 B3 ESPINO BAMBAREN ALEJANDRO DNI 25593411 027662 TITULAR 1 1974 1974 15
3444 B3 ESPINO GODOY LUIS DNI 32811271 002436 TITULAR 2 1970 1972 29
3445 B3 ESPINO REYES ALEJANDRO WILMER DNI 25742250 037070 TITULAR 6 1988 2000 34
3446 B3 ESPINOLA AVALOS JULIO DNI 21852425 019871 TITULAR 6 1969 1979 95
3447 B3 ESPINOLA GUTIERREZ ROSARIO DNI 17956080 003778 TITULAR 6 1969 1992 66
3448 B3 ESPINOSA CASTILLO ROMULO DNI 32886402 003535 TITULAR 6 1970 1989 88
3449 B3 ESPINOZA AGUAYO ALFONSO DNI 25587535 018314 TITULAR 4 1969 1987 46
3450 B3 ESPINOZA ALBARRACIN PAULINO MOISES DNI 04622311 023177 TITULAR 4 1970 1976 35
3451 B3 ESPINOZA ANCHANTE JORGE EUGENIO DNI 22255657 029545 TITULAR 3 1976 1978 117
3452 B3 ESPINOZA ANTONIO VICTOR PABLO DNI 15979908 000288 TITULAR 4 1977 1989 9
3453 B3 ESPINOZA APARICIO CESAR ROBERTO DNI 15605902 008551 TITULAR 3 1969 1971 15
3454 B3 ESPINOZA ARIAS AUGUSTO FAUSTINO DNI 15390206 014773 TITULAR 10 1969 1981 136
3455 B3 ESPINOZA ARONI MANUEL ANTONIO DNI 02874940 034958 TITULAR 3 1984 1996 8
3456 B3 ESPINOZA AZA-ERO EZEQUIEL DNI 15610710 008134 TITULAR 20 1969 2009 454
3457 B3 ESPINOZA AZAÑERO ABRAHAM DNI 15586863 015891 TITULAR 2 1970 1971 20
3458 B3 ESPINOZA AZAÑERO CANDELARIO DNI 15588043 019132 TITULAR 4 1969 1973 59
3459 B3 ESPINOZA BALDEON JORGE ENRIQUE DNI 25625891 014068 TITULAR 1 2004 2004 1
3460 B3 ESPINOZA BARBA ROQUE GUZMAN DNI 18037553 016301 TITULAR 6 1970 1980 59
3461 B3 ESPINOZA BARRUETA OSCAR CIPIRIANO DNI 08646667 088365 TITULAR 4 1997 2011 26
3462 B3 ESPINOZA BAZALAR RAUL DNI 47300941 009113 TITULAR 6 1969 1989 61
3463 B3 ESPINOZA BAZALAR VICTOR CARLOS DNI 15636167 007403 TITULAR 6 1970 1981 69
3464 B3 ESPINOZA BERNALES VICTOR RAUL DNI 32871633 033656 TITULAR 3 1980 1982 12
3465 B3 ESPINOZA BRONCANO GERMAN DNI 31666072 018696 TITULAR 10 1969 1980 157
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3466 B3 ESPINOZA CADILLO OSTAQUIO DNI 32900285 030550 TITULAR 9 1975 1989 27
3467 B3 ESPINOZA CADILLO OSTAQUIO DNI 32900285 039293 TITULAR 0 - - 0
3468 B3 ESPINOZA CALMET JOSE FELIX DNI 07047780 018571 TITULAR 0 - - 0
3469 B3 ESPINOZA CAMPANA AMERICO DNI 09916467 012316 TITULAR 8 1969 1980 124
3470 B3 ESPINOZA CAÑAHUIRE MARTIN DNI 04818674 011144 TITULAR 8 1970 2002 139
3471 B3 ESPINOZA CASTRO SABINO RICARDO DNI 25482583 011296 TITULAR 1 1970 1970 20
3472 B3 ESPINOZA CORNEJO ELISEO ALBERTO DNI 00683269 028505 TITULAR 9 1974 1984 66
3473 B3 ESPINOZA CORONADO JOSE LEONOR DNI 03859677 006425 TITULAR 5 1968 1972 76
3474 B3 ESPINOZA CORREA CARLOS ALBERTO DNI 03492462 030106 TITULAR 3 1976 1978 10
3475 B3 ESPINOZA CUEVA GONZALO DNI 08966548 034658 TITULAR 2 1982 1983 45
3476 B3 ESPINOZA CUEVA JOSE LEONARDO DNI 25614551 027743 TITULAR 8 1974 1983 238
3477 B3 ESPINOZA DIAZ ROMULO DONATO DNI 15393122 015788 TITULAR 7 1970 1986 101
3478 B3 ESPINOZA FALCON ORLANDO DNI 15614685 009173 TITULAR 2 1969 1970 26
3479 B3 ESPINOZA FARIAS FREN DNI 03466960 081240 TITULAR 3 1969 1972 79
3480 B3 ESPINOZA GARCIA VICTOR ALEJANDRO DNI 32790951 034512 TITULAR 5 1980 2006 8
3481 B3 ESPINOZA GIL SEGUNDO BARTOLOME DNI 19194082 021963 TITULAR 2 1969 1970 6
3482 B3 ESPINOZA GONZALES JUSTO LEONCIO DNI 22319407 031388 TITULAR 19 1978 2004 209
3483 B3 ESPINOZA GONZALES WILLIAM SALVADOR DNI 32810189 030800 TITULAR 3 1978 1980 82
3484 B3 ESPINOZA GUILLEN PEDRO ERNESTO DNI 25410373 025745 TITULAR 2 1970 1971 9
3485 B3 ESPINOZA GUTIERREZ ALBERTO DNI 32782013 002274 TITULAR 1 1969 1969 16
3486 B3 ESPINOZA HIDALGO ELEUTERIO BENIGNO DNI 15636138 006436 TITULAR 4 1969 1975 65
3487 B3 ESPINOZA HUAMANI VICTOR RAUL DNI 22076325 029178 TITULAR 3 1976 1979 33
3488 B3 ESPINOZA HUAYAMA JOSE DNI 32803233 016227 TITULAR 5 1969 1980 61
3489 B3 ESPINOZA JARA DALMACIO DNI 31823230 008514 TITULAR 2 1969 1970 27
3490 B3 ESPINOZA LAVERIANO CESAR AUGUSTO DNI 04808921 006080 TITULAR 5 1969 1975 56
3491 B3 ESPINOZA LEON LUIS ALFONZO DNI 32976381 092979 TITULAR 14 2001 2014 180
3492 B3 ESPINOZA LICAS ARNALDO DNI 03466487 025407 TITULAR 18 1970 1997 282
3493 B3 ESPINOZA LICAS OSCAR ARMANDO DNI 15981622 011798 TITULAR 9 1969 1982 107
3494 B3 ESPINOZA MAGUIÑO REYNALDO ANDRES DNI 15755038 089931 TITULAR 15 1999 2014 278
3495 B3 ESPINOZA MANCILLA ROLLY CIRILO DNI 21791222 019793 TITULAR 5 1969 1973 76
3496 B3 ESPINOZA MECHATO FRANCISCO JUAN DNI 02694885 021171 TITULAR 4 1970 1978 28
3497 B3 ESPINOZA MELGAREJO LEONCIO LORENZO DNI 15713254 021030 TITULAR 3 1970 1987 29
3498 B3 ESPINOZA MORAN ROSALINO DNI 03460470 030755 TITULAR 4 1977 1983 44
3499 B3 ESPINOZA MUÑOZ NESTOR EULOGIO DNI 17873594 020529 TITULAR 2 1969 1970 19
3500 B3 ESPINOZA NAPURI BERNARDO JULIAN DNI 08659376 010642 TITULAR 3 1969 1971 31
3501 B3 ESPINOZA NORIEGA GILBERTO GIOVANNI DNI 25616518 027108 TITULAR 3 1972 1975 50
3502 B3 ESPINOZA NUÑEZ LUIS FELIPE DNI 25426543 090356 TITULAR 3 1999 2001 60
3503 B3 ESPINOZA OLAYA SANTIAGO DNI 03461452 000651 TITULAR 13 1969 1989 172
3504 B3 ESPINOZA OLORTIGUE CARLOS ALBERTO DNI 41949500 096659 TITULAR 0 - - 0
3505 B3 ESPINOZA QUIROZ GRIMALDO DNI 06765840 009781 TITULAR 9 1968 1980 90
3506 B3 ESPINOZA QUIROZ VIRGILIO RAMOS DNI 19194609 026013 TITULAR 3 1969 1971 32
3507 B3 ESPINOZA RAMIREZ SILAS DNI 09224735 034246 TITULAR 1 1981 1981 16
3508 B3 ESPINOZA REYES FILOMON BENITO DNI 25418384 010473 TITULAR 3 1969 1971 50
3509 B3 ESPINOZA RODO FELIX FERNANDO DNI 15945578 010470 TITULAR 5 1970 1992 53
3510 B3 ESPINOZA RODO VICTOR JUAN DNI 05334854 010270 TITULAR 3 1969 1971 36
3511 B3 ESPINOZA ROJAS FILOMENO DNI 15990970 007337 TITULAR 4 1970 1974 43
3512 B3 ESPINOZA SALDARRIAGA ALEJANDRO DNI 32978028 033154 TITULAR 2 1980 1981 13
3513 B3 ESPINOZA SIFUENTES ARMANDO DNI 15620138 003809 TITULAR 2 1969 1970 33
3514 B3 ESPINOZA SILVA LUIS FELIPE DNI 07341012 021471 TITULAR 1 1987 1987 6
3515 B3 ESPINOZA SORROZA VICTOR MODESTO DNI 00366676 080211 TITULAR 1 1969 1969 6
3516 B3 ESPINOZA TERRONES LUIS ALCIDES DNI 25808593 003179 TITULAR 3 1979 1981 32
3517 B3 ESPINOZA VALENCIA JULIO REYNALDO DNI 15976102 017930 TITULAR 2 1970 1974 29
3518 B3 ESPINOZA VALENZUELA CAMILO ENRIQUE DNI 04626201 023017 TITULAR 8 1969 1999 65
3519 B3 ESPINOZA VALENZUELA EDGARD WILDER DNI 25747685 083181 TITULAR 0 - - 0
3520 B3 ESPINOZA VILELA GUSTAVO DANTE DNI 25400601 032989 TITULAR 1 1980 1980 21
3521 B3 ESPINOZA VILELA HENRRY VICENTE DNI 03503165 082687 TITULAR 21 1993 2013 499
3522 B3 ESPINOZA VILLALBA VICTOR DNI 32851963 004573 TITULAR 2 1969 1970 36
3523 B3 ESPINOZA VILLASECA FENER AUGUSTO DNI 00228723 027359 TITULAR 17 1972 1992 537
3524 B3 ESPIRITU ALVARADO MAXIMO DNI 15654237 007362 TITULAR 4 1968 1973 29
3525 B3 ESQUEN REAÑO MANUEL ROSENDO DNI 19240552 032647 TITULAR 3 1980 1982 46
3526 B3 ESQUERRE BOLAÑOS SANTIAGO DNI 32762785 036336 TITULAR 1 1991 1991 1
3527 B3 ESQUERRE DIAZ OSWALDO DNI 19180026 001593 TITULAR 4 1969 1989 69
3528 B3 ESQUICHE NACARINO NARCISO LORENZO DNI 04638301 020988 TITULAR 7 1970 1984 107
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3529 B3 ESQUIVEL ASENCIO CARLOS HERIBERTO DNI 06545733 080864 TITULAR 0 - - 0
3530 B3 ESQUIVEL CARAZAS JULIO DNI 25697212 012464 TITULAR 10 1969 1981 171
3531 B3 ESQUIVEL FERNANDEZ ARCADIO DNI 32866887 017400 TITULAR 1 1970 1970 18
3532 B3 ESQUIVEL SOTILLO YAN CARLO BALDUINO DNI 30419634 150053 TITULAR 3 2008 2010 26
3533 B3 ESQUIVES LOBATO GUILLERMO ASUNCION DNI 32952289 025169 TITULAR 4 1970 1988 6
3534 B3 ESQUIVEZ IRRAZABAL NELSON HUMBERTO DNI 17578266 038871 TITULAR 25 1990 2014 573
3535 B3 ESTEBES GUTIERREZ SEGUNDO CARLOS DNI 02690638 033574 TITULAR 1 1981 1981 25
3536 B3 ESTEVES LAMAS CARLOS MIGUEL DNI 07108926 026375 TITULAR 3 1971 1996 7
3537 B3 ESTRADA ACUÑA CESAR DNI 32796148 024062 TITULAR 5 1969 1975 67
3538 B3 ESTRADA ANGELDONES CESAR AGUSTO DNI 41430615 089570 TITULAR 17 1997 2013 345
3539 B3 ESTRADA CEVALLOS GUMERCINDO DNI 03577039 005441 TITULAR 3 1969 1978 9
3540 B3 ESTRADA CRISPIN DONATILO DNI 15978584 011143 TITULAR 3 1969 1979 29
3541 B3 ESTRADA ESPINOZA PEDRO MANUEL DNI 32979080 030425 TITULAR 4 1977 1980 43
3542 B3 ESTRADA EVANGELISTA CESAR AUGUSTO DNI 08472360 020530 TITULAR 1 1970 1970 6
3543 B3 ESTRADA GIRON SEGUNDO HIPOLITO DNI 03866241 080146 TITULAR 1 1969 1969 36
3544 B3 ESTRADA HARO MOISES MANUEL DNI 18167087 031709 TITULAR 5 1979 1989 53
3545 B3 ESTRADA MARCHAN ARMANDO APARICIO DNI 80488932 019936 TITULAR 5 1970 1986 45
3546 B3 ESTRADA MARTINEZ SIMON DNI 03474804 033641 TITULAR 3 1981 1984 42
3547 B3 ESTRADA PINEDO FAUSTO DANIEL DNI 10843274 002682 TITULAR 11 1969 1984 128
3548 B3 ESTRADA PINEDO SEGUNDO MANUEL DNI 32827645 020531 TITULAR 4 1969 1972 39
3549 B3 ESTRADA REMIGIO ROMAN DNI 32115835 001858 TITULAR 6 1969 1980 105
3550 B3 ESTRADA URIBE FERNANDO GUILLERMO DNI 32105089 009011 TITULAR 3 1969 1980 37
3551 B3 ESTUART MEDRANO JAVIER JOSE DNI 21438482 032070 TITULAR 1 1979 1979 5
3552 B3 ESTUPIÑAN AVILA REMIGIO DNI 08531969 006634 TITULAR 2 1970 1973 30
3553 B3 ESTUPIÑAN GUERRERO PEDRO BENARDINO DNI 15640043 086190 TITULAR 18 1996 2013 424
3554 B3 ESTUPIÑAN GUERRERO RONALD GUILLERMO DNI 15640521 090818 TITULAR 9 2000 2008 126
3555 B3 ESTUPIÑAN LOPEZ LUIS HUMBERTO DNI 25406930 005450 TITULAR 4 1969 1980 19
3556 B3 ESTUPIÑAN MARTINEZ JUAN ROGELIO DNI 25474129 029639 TITULAR 6 1976 1997 143
3557 B3 ESTUPIÑAN MORALES AQUILINO DNI 15688376 008402 TITULAR 1 1970 1970 28
3558 B3 ESTUPIÑAN RAMOS JUAN CARLOS DNI 15640691 083994 TITULAR 14 1994 2008 249
3559 B3 ESTUPIÑAN RAMOS JUAN FRANCISCO DNI 15641032 089144 TITULAR 8 1998 2006 45
3560 B3 ESTUPIÑAN SANCHEZ FRANCISCO DNI 15638677 008205 TITULAR 4 1970 2002 37
3561 B3 ESTUPIÑAN SANCHEZ PEDRO DNI 15640016 015611 TITULAR 2 1969 1983 11
3562 B3 ESTUPIÑAN SANCHEZ TOMAS DNI 15640108 011526 TITULAR 8 1969 1997 41
3563 B3 ETO CIELO MANUEL SIOSKY DNI 25687692 028928 TITULAR 2 1976 1977 24
3564 B3 EUGENDIO ALVARADO LUIS ALFREDO DNI 32977480 096429 TITULAR 1 2005 2005 1
3565 B3 EVANGELISTA VALDIVIA PABLO ENRIQUE DNI 25593967 081259 TITULAR 6 1969 1981 32
3566 B3 EYZAGUIRRE LOZA JORGE HUMBERTO DNI 04637962 020764 TITULAR 3 1970 1974 67
3567 B3 EYZAGUIRRE SUASNABAR JACINTO RICARDO DNI 08647215 022902 TITULAR 5 1969 1982 53
3568 B3 EYZAGUIRRE ZEBALLOS JUAN DE DIOS DNI 04626055 022885 TITULAR 6 1970 1981 53
3569 B3 EZCURRA REQUENA RAUL MARTIN DNI 32826971 036134 TITULAR 1 1987 1987 2
3570 B3 FAJARDO BENDEZU ISIDORO EFRAIN DNI 22250661 028153 TITULAR 5 1974 1988 81
3571 B3 FAJARDO COMENA JESUS YVAN DNI 25741583 039984 TITULAR 0 - - 0
3572 B3 FAJARDO GUTIERREZ ALEJANDRO DNI 21856218 025927 TITULAR 5 1969 1978 99
3573 B3 FAJARDO MARMOL SABINO DNI 21783972 019386 TITULAR 11 1969 1980 155
3574 B3 FAJARDO MUÑANTE RICARDO ENRIQUE DNI 22257834 025616 TITULAR 2 1971 1973 20
3575 B3 FAJARDO SARAVIA JULIO LUIS DNI 21796954 019933 TITULAR 0 - - 0
3576 B3 FAJARDO SOTO JOSE ADAN DNI 25626304 028046 TITULAR 7 1974 1982 183
3577 B3 FALCON ALARCON RENE DNI 21880295 010891 TITULAR 3 1969 1990 17
3578 B3 FALCON ARRAZABAL SABINO TEODORO DNI 22248998 014573 TITULAR 3 1980 1990 12
3579 B3 FALCON CHINCHAY DONATILO DNI 15643230 010461 TITULAR 1 1969 1969 10
3580 B3 FALCON GOMEZ JULIO DNI 15943375 011937 TITULAR 3 1969 1971 25
3581 B3 FALCON LARA EFRAIN ANGEL DNI 25451937 019744 TITULAR 3 1969 1989 17
3582 B3 FALCON MAGUIÑO FRANCO GIULIANO DNI 16011508 090597 TITULAR 13 1999 2013 167
3583 B3 FALCON RIPALDA ULISES ANTONIO DNI 08508659 016366 TITULAR 4 1969 1973 44
3584 B3 FALCON Y BARRUETA DAVID TORIBIO DNI 06707340 088049 TITULAR 4 1997 2000 98
3585 B3 FALCONI GUERRERO JOSE FELIX DNI 80602590 018362 TITULAR 10 1969 1983 103
3586 B3 FALCONI LAYNEZ NICOLAS SANTOS DNI 22283672 033926 TITULAR 1 1981 1981 6
3587 B3 FALEN MEJIA JOSE ALBERTO DNI 32816593 025890 TITULAR 2 1972 1989 5
3588 B3 FALLA ALZAMORA CESAR AUGUSTO DNI 25468263 032338 TITULAR 7 1979 1989 39
3589 B3 FALLA BELLODAS CARLOS ESTEBAN DNI 32779957 000587 TITULAR 6 1969 1993 70
3590 B3 FALLA CHALEN SAMUEL DNI 25628426 016458 TITULAR 11 1970 1985 147
3591 B3 FALLA DAVALOS MARCIAL LAZARO DNI 32795287 000710 TITULAR 3 1969 1971 23
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3592 B3 FALLA RAMIREZ RICARDO DNI 00212592 027992 TITULAR 19 1975 1996 527
3593 B3 FALLA RUGEL HORTENCIO DNI 00201630 005442 TITULAR 9 1969 1978 108
3594 B3 FALLA RUGEL JORGE MANUEL DNI 21838279 023377 TITULAR 6 1970 1992 56
3595 B3 FALLA ZARATE CAMILO ENRIQUE DNI 05216600 013365 TITULAR 9 1969 1982 119
3596 B3 FARFAN CHAVEZ JOSE AUGUSTO DNI 06636563 029640 TITULAR 1 1976 1976 32
3597 B3 FARFAN DIOSES MANUEL MIGUEL DNI 03486515 015591 TITULAR 4 1969 1973 54
3598 B3 FARFAN NAVARRO JUSTO DNI 02691294 029793 TITULAR 5 1976 1980 35
3599 B3 FARFAN PINEDA PABLO DNI 06631222 028645 TITULAR 2 1974 1976 38
3600 B3 FARFAN QUEZADA MIGUEL JORGE LUIS DNI 25822201 092808 TITULAR 1 2002 2002 11
3601 B3 FARFAN SANCHEZ PABLO DNI 32118983 007953 TITULAR 0 - - 0
3602 B3 FARFAN SANDOVAL ARTURO WASHITON DNI 16590278 039979 TITULAR 1 1998 1998 4
3603 B3 FARFAN TURRIATE LUIS ALBERTO DNI 04629428 030891 TITULAR 18 1970 2000 98
3604 B3 FARFAN TURRIATE MANUEL DNI 25473731 012031 TITULAR 2 1969 1970 14
3605 B3 FARFAN VERA HUGO MIGUEL DNI 19214205 029351 TITULAR 2 1977 1978 48
3606 B3 FARIAS ALVA NICOLAS DNI 25525954 030193 TITULAR 4 1977 1980 70
3607 B3 FARIAS AVILA ORLANDO DNI 03849928 004559 TITULAR 2 1969 1973 5
3608 B3 FARIAS BARRETO ZACARIAS DNI 25590474 012106 TITULAR 3 1969 1972 41
3609 B3 FARIAS CORDOVA JUAN ARTEMIO DNI 06891981 014615 TITULAR 3 1970 1973 19
3610 B3 FARIAS ESQUIVEL MOISES DOMINGO DNI 25437909 030868 TITULAR 18 1978 1996 184
3611 B3 FARIAS LAZARO RICARDO SANTIAGO DNI 04634964 019968 TITULAR 27 1970 2008 137
3612 B3 FARIAS MORALES FRANCISCO JULIAN DNI 25406355 030528 TITULAR 2 1977 1981 20
3613 B3 FARIAS RIVASPLATA LUIS DNI 25507798 013567 TITULAR 3 1970 1973 52
3614 B3 FARIAS TINEDO JULIO DNI 25431565 031437 TITULAR 1 1979 1979 7
3615 B3 FARIAS VACA ROGELIO CIPRIANO DNI 25586111 019528 TITULAR 1 1969 1969 16
3616 B3 FARRO ALANGUIA JORGE JESUS DNI 15615007 029863 TITULAR 0 - - 0
3617 B3 FARRO BALDERA JOSE MANUEL DNI 04072103 029335 TITULAR 6 1976 1981 98
3618 B3 FARRO BENITES RICARDO DNI 03489894 028265 TITULAR 3 1974 1976 35
3619 B3 FARRO EFIO EDWIN GREGORIO DNI 03490882 032452 TITULAR 12 1976 1991 152
3620 B3 FARRO REVOLLEDO CAMILO DNI 25589039 012465 TITULAR 3 1970 1972 27
3621 B3 FARRO REVOLLEDO LUIS DNI 25592843 015065 TITULAR 1 1970 1970 5
3622 B3 FARROMEQUE GRADOS JOSE PEDRO DNI 15584830 032589 TITULAR 2 1980 1981 4
3623 B3 FARROMEQUE SOTOMAYOR MARIO JULIO DNI 32115698 001813 TITULAR 2 1969 1970 36
3624 B3 FASABI GUEDES EULOGIO DNI 25455949 030955 TITULAR 1 1978 1978 20
3625 B3 FASCE CHANG MIGUEL ANGEL DNI 15712735 036301 TITULAR 8 1986 2000 32
3626 B3 FAUSTINO MALASQUEZ JACINTO FORTUNATO DNI 06266895 006657 TITULAR 22 1969 1997 420
3627 B3 FEBRES AGUILAR EDWIN FOLGER DNI 08972514 028219 TITULAR 7 1977 2000 147
3628 B3 FEBRES MONTES HUMBERTO GUILLERMO DNI 30419964 012819 TITULAR 13 1969 1983 181
3629 B3 FEIJOO DURAND VICTOR DNI 32108076 009931 TITULAR 16 1970 1992 183
3630 B3 FELICIANO RAMIREZ MARCELINO DNI 25698841 024405 TITULAR 8 1969 1980 173
3631 B3 FELIPA CANO FRANCISCO ASIS DNI 32733930 085067 TITULAR 4 1995 2006 12
3632 B3 FELIPA CANO JESUS QUINTELLANO DNI 32809522 036331 TITULAR 28 1983 2011 540
3633 B3 FELIPE ULLOA CELSO BACILIO DNI 32772698 028708 TITULAR 10 1975 1984 171
3634 B3 FELIPE URIOL MARTIN BERNARDO DNI 19199658 036278 TITULAR 4 1986 1989 53
3635 B3 FERIA AÑAZCO BALTAZAR DNI 02602839 025808 TITULAR 11 1970 1995 82
3636 B3 FERNANDEZ ACEVEDO FERNANDO EDWAR DNI 15733243 084357 TITULAR 15 1994 2009 264
3637 B3 FERNANDEZ AGUIRRE FRANCISCO DNI 00320232 013322 TITULAR 2 1970 1972 45
3638 B3 FERNANDEZ AGUIRRE SANTOS POLODIO DNI 48705416 013275 TITULAR 2 1970 1972 39
3639 B3 FERNANDEZ ARROYO JOSE ANTONIO DNI 42763007 161785 TITULAR 1 2007 2007 5
3640 B3 FERNANDEZ BENITES PABLO DNI 03465337 004780 TITULAR 5 1969 1984 34
3641 B3 FERNANDEZ BOHORQUEZ WILFREDO DNI 29307837 022240 TITULAR 6 1969 1982 60
3642 B3 FERNANDEZ CABANILLAS SANTIAGO ALEJANDRO DNI 15711829 007191 TITULAR 21 1970 2009 384
3643 B3 FERNANDEZ CASA FLORENCIO DNI 23155885 013211 TITULAR 4 1969 1972 74
3644 B3 FERNANDEZ CHAVEZ MANUEL REYMUNDO DNI 25516214 026650 TITULAR 20 1974 2000 308
3645 B3 FERNANDEZ CHERO MIGUEL DNI 02699425 011410 TITULAR 4 1968 1974 41
3646 B3 FERNANDEZ CRUZ MAXIMILIANO DNI 15989245 033771 TITULAR 2 1980 1981 14
3647 B3 FERNANDEZ DAVILA BOULENAZ ARNALDO ARI DNI 07866813 038084 TITULAR 1 1990 1990 1
3648 B3 FERNANDEZ DAZA RENE DOMINGO DNI 25473564 027681 TITULAR 2 1974 1976 31
3649 B3 FERNANDEZ ESQUIVEL JULIO DNI 15975937 010512 TITULAR 5 1982 1996 8
3650 B3 FERNANDEZ FELIX PEDRO ZENON DNI 06888856 080895 TITULAR 2 1970 1978 27
3651 B3 FERNANDEZ FIGUEROA JAVIER ALEJANDRO DNI 25543624 034160 TITULAR 4 1980 1983 137
3652 B3 FERNANDEZ FLORES JORGE DNI 25660138 014464 TITULAR 3 1970 1973 50
3653 B3 FERNANDEZ FUENZALIDA FERNANDO EDUARDO DNI 25674978 017370 TITULAR 5 1969 1984 41
3654 B3 FERNANDEZ FUENZALIDA JUAN SECUNDINO DNI 25675890 001628 TITULAR 2 1970 1972 26
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3655 B3 FERNANDEZ HERNANDEZ ERASMO DNI 18043861 032086 TITULAR 2 1979 1980 35
3656 B3 FERNANDEZ HIPOLITO JOSE SIGIFREDO DNI 18872005 025217 TITULAR 4 1970 1979 10
3657 B3 FERNANDEZ HIPOLITO VICTOR DANIEL DNI 32788922 003899 TITULAR 5 1970 1982 44
3658 B3 FERNANDEZ JACINTO EUGENIO DNI 32785467 024664 TITULAR 4 1969 1974 74
3659 B3 FERNANDEZ JAUREGUI JUAN FREDY DNI 17903896 009432 TITULAR 5 1969 1973 50
3660 B3 FERNANDEZ JIMENEZ HUGO ALEJANDRO DNI 25616628 018717 TITULAR 3 1969 1984 54
3661 B3 FERNANDEZ LEÑAN VICTOR DNI 22247223 031236 TITULAR 2 1978 1980 16
3662 B3 FERNANDEZ LEON ALFREDO DNI 21490578 033205 TITULAR 11 1977 1993 77
3663 B3 FERNANDEZ LESCANO CLEMENTE YDILVERTO DNI 15393873 015567 TITULAR 9 1970 1981 129
3664 B3 FERNANDEZ LESCANO JOSE MANUEL VALENTIN DNI 07895578 016041 TITULAR 11 1969 1981 142
3665 B3 FERNANDEZ LLONTOP SEGUNDO A DNI 32867024 083438 TITULAR 17 1994 2010 198
3666 B3 FERNANDEZ LOPEZ SORIANO TEOFILO DNI 25736414 025851 TITULAR 3 1970 1979 15
3667 B3 FERNANDEZ MARCHENA MARIO DNI 16448576 033444 TITULAR 3 1980 1982 60
3668 B3 FERNANDEZ MARQUINA LUZGARDO BALDEMAR DNI 06734223 031976 TITULAR 2 1979 1980 40
3669 B3 FERNANDEZ MEJIA CRISOSTOMO DNI 32117627 020995 TITULAR 26 1969 2008 291
3670 B3 FERNANDEZ MENDIGURI CALIXTO FORTUNATO DNI 15687299 018681 TITULAR 4 1970 1988 38
3671 B3 FERNANDEZ MESONES ALEJANDRO FERNANDO DNI 25504770 027009 TITULAR 8 1971 1982 51
3672 B3 FERNANDEZ MIRANDA JULIO DNI 00414779 022047 TITULAR 5 1969 1988 68
3673 B3 FERNANDEZ MORALES MANUEL RAFAEL DNI 18871314 020532 TITULAR 4 1969 1973 44
3674 B3 FERNANDEZ MUÑOZ SEGUNDO JORGE DNI 07142708 032122 TITULAR 6 1979 2000 136
3675 B3 FERNANDEZ NEIRA JERZI ALAN DNI 22291935 090705 TITULAR 7 1999 2005 41
3676 B3 FERNANDEZ NEIRA ROLANDO ARTURO DNI 22257505 034364 TITULAR 0 - - 0
3677 B3 FERNANDEZ NINA ANTONIO DNI 00426120 025281 TITULAR 3 1970 1978 49
3678 B3 FERNANDEZ ORTEGA JUAN ALBERTO DNI 25496175 026518 TITULAR 2 1974 1988 5
3679 B3 FERNANDEZ PEÑA ALEJANDRO DNI 08626555 015400 TITULAR 0 - - 0
3680 B3 FERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR DNI 32787202 025075 TITULAR 3 1969 1972 29
3681 B3 FERNANDEZ PINTO PASCUAL DNI 25436124 028453 TITULAR 4 1974 1977 19
3682 B3 FERNANDEZ QUEREVALU CESAR ANIBAL DNI 25619685 081838 TITULAR 6 1992 1997 121
3683 B3 FERNANDEZ RAMIREZ JULIO DNI 06376935 029805 TITULAR 6 1976 1988 136
3684 B3 FERNANDEZ RAMIREZ SANTOS ANSELMO DNI 16009578 090382 TITULAR 0 - - 0
3685 B3 FERNANDEZ REJAS CARLOS ALBERTO DNI 06458206 012009 TITULAR 3 1969 1980 52
3686 B3 FERNANDEZ REYES MANUEL OSWALDO DNI 17804584 023797 TITULAR 4 1970 1973 51
3687 B3 FERNANDEZ ROMERO ANTENOR SANTIAGO DNI 32115841 012604 TITULAR 10 1969 1988 134
3688 B3 FERNANDEZ SALAZAR NOE ISAIAS DNI 80192727 161845 TITULAR 1 2006 2006 5
3689 B3 FERNANDEZ SANCHEZ CARLOS EUSEBIO DNI 25545622 028462 TITULAR 4 1974 1979 19
3690 B3 FERNANDEZ SUCIME FERMIN DNI 32904848 025015 TITULAR 5 1969 1995 27
3691 B3 FERNANDEZ TABOADA LUIS DNI 06950085 016342 TITULAR 2 1990 1991 6
3692 B3 FERNANDEZ TORRES VICTOR DNI 00229349 014175 TITULAR 2 1969 1970 39
3693 B3 FERNANDEZ ULLOA ARNULFO INOCENTE DNI 32804266 080007 TITULAR 12 1969 1991 58
3694 B3 FERNANDEZ VALDIVIEZO HERNAN FERNANDO DNI 06901433 011965 TITULAR 2 1969 1970 9
3695 B3 FERNANDEZ VALVERDE DORREMORI DNI 08479279 016685 TITULAR 2 1969 1970 10
3696 B3 FERNANDEZ VERA VICTOR HUMBERTO DNI 32815706 005099 TITULAR 1 1979 1979 1
3697 B3 FERNANDO MUÑOZ HUGO DAVID DNI 32868584 033050 TITULAR 7 1980 1992 36
3698 B3 FERRER CHINCHAYAN GRABIEL ADRIAN DNI 17880194 039154 TITULAR 23 1991 2013 562
3699 B3 FERRER MORALES ANTONIO DUBERLY DNI 18165614 091634 TITULAR 13 1998 2011 145
3700 B3 FERRER VILLARREAL MARCELINO HONORATO DNI 15623895 006610 TITULAR 0 - - 0
3701 B3 FERREYROS PORTUGAL JOSE RODRIGO DNI 04653624 097701 TITULAR 1 2012 2012 4
3702 B3 FIESTA NUNURA JOSE DNI 07049996 017616 TITULAR 4 1969 1972 32
3703 B3 FIESTAS ALCEDO JOSE ALVINO DNI 25437843 025569 TITULAR 3 1969 1989 34
3704 B3 FIESTAS ALDANA PEDRO CLAVER DNI 25407174 015877 TITULAR 3 1969 1988 3
3705 B3 FIESTAS ALDANA TOMAS DNI 02738709 011473 TITULAR 6 1969 1980 28
3706 B3 FIESTAS ALVAREZ FORTUNATO DNI 25613838 025630 TITULAR 4 1970 1980 12
3707 B3 FIESTAS ALVAREZ JOSE FERNANDO DNI 02742790 036109 TITULAR 25 1986 2012 581
3708 B3 FIESTAS ALVAREZ PABLO CESAR DNI 25746119 092156 TITULAR 12 1999 2013 119
3709 B3 FIESTAS AMAYA EULOGIO MIGUEL DNI 25598124 016250 TITULAR 5 1969 1985 81
3710 B3 FIESTAS ANTON JUAN MANUEL DNI 25402093 012480 TITULAR 5 1969 1991 36
3711 B3 FIESTAS ANTON MARIO JOSE DNI 03461728 017908 TITULAR 22 1969 2010 256
3712 B3 FIESTAS BOLO JOSE NARCISO DNI 03826639 012892 TITULAR 1 1997 1997 10
3713 B3 FIESTAS BORJA SANTOS SEVERIANO DNI 03839111 008036 TITULAR 1 2002 2002 1
3714 B3 FIESTAS CHAPA JUAN DE LA CRUZ DNI 02742726 033832 TITULAR 6 1980 1995 41
3715 B3 FIESTAS CHAPILLIQUEN BENITO BIENVENIDO DNI 02738793 018952 TITULAR 17 1969 2000 150
3716 B3 FIESTAS CHERRES AUGUSTO CELSO DNI 32762925 004950 TITULAR 4 1970 1973 61
3717 B3 FIESTAS CHUNGA ALBERTO DNI 03467171 034205 TITULAR 3 1980 1982 14
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3718 B3 FIESTAS CHUNGA EDGAR FERRER DNI 80662172 090794 TITULAR 16 1999 2014 289
3719 B3 FIESTAS ECHE EXALTACION DE LA CRUZ DNI 03465339 028701 TITULAR 2 1975 1976 7
3720 B3 FIESTAS ECHE LUIS ENRIQUE DNI 03471415 028234 TITULAR 15 1973 1988 518
3721 B3 FIESTAS FIESTAS DOMINGO DE GUZMAN DNI 02740287 011871 TITULAR 5 1969 1975 80
3722 B3 FIESTAS FIESTAS FRANCISCO FERNANDO DNI 25653767 035150 TITULAR 9 1984 1992 216
3723 B3 FIESTAS FIESTAS JOSE ELIBORIO DNI 17594967 027282 TITULAR 6 1972 1981 111
3724 B3 FIESTAS FIESTAS JUAN BAUTISTA DNI 02739331 014335 TITULAR 3 1970 1993 5
3725 B3 FIESTAS FIESTAS JULIAN DNI 03490074 012335 TITULAR 3 1969 1972 61
3726 B3 FIESTAS FIESTAS PABLO ASENCION DNI 03699152 092304 TITULAR 3 2000 2003 15
3727 B3 FIESTAS FLORES JULIO CESAR DNI 32812531 161651 TITULAR 1 2007 2007 9
3728 B3 FIESTAS FLORES PEDRO PABLO DNI 17593132 161833 TITULAR 1 2009 2009 9
3729 B3 FIESTAS GALAN ELEODORO DNI 02741630 080110 TITULAR 2 1969 1970 53
3730 B3 FIESTAS GALAN TOMAS DNI 02738400 012474 TITULAR 3 1969 1972 74
3731 B3 FIESTAS GONZALES PEDRO DNI 32861382 003378 TITULAR 12 1969 1993 115
3732 B3 FIESTAS GONZALEZ JESUS AUGUSTO DNI 03848027 028602 TITULAR 3 1974 2007 11
3733 B3 FIESTAS JACINTO ALEJANDRO MANUEL DNI 30821882 020190 TITULAR 4 1970 1982 70
3734 B3 FIESTAS JACINTO EUBERTO DNI 03470709 034602 TITULAR 28 1982 2010 606
3735 B3 FIESTAS LAMAS LUIS DANIEL DNI 16519599 026045 TITULAR 7 1969 1995 50
3736 B3 FIESTAS LEYTON PABLO DNI 16622506 027309 TITULAR 7 1975 1981 133
3737 B3 FIESTAS LEYTON TOMAS JESUS ANTONIO DNI 16592281 032627 TITULAR 6 1979 1987 95
3738 B3 FIESTAS LLENQUE ALFREDO ADRIAN DNI 25591888 037265 TITULAR 7 1989 2002 59
3739 B3 FIESTAS LLENQUE TEODOSIO MAXIMO DNI 02738034 025275 TITULAR 1 1970 1970 8
3740 B3 FIESTAS LORO PEDRO MARTIR DNI 17594687 161834 TITULAR 1 2009 2009 9
3741 B3 FIESTAS MENDOZA JOSE CLEMENTE DNI 17625960 021102 TITULAR 15 1969 1986 310
3742 B3 FIESTAS MENDOZA JOSE ISIDORO DNI 03462835 021101 TITULAR 11 1969 1987 355
3743 B3 FIESTAS MENDOZA RAMOS DNI 17594659 021103 TITULAR 11 1969 1983 296
3744 B3 FIESTAS MENDOZA SANTIAGO DNI 16645150 021187 TITULAR 10 1970 2006 160
3745 B3 FIESTAS MORALES LUIS SEFERINO DNI 02738218 012757 TITULAR 5 1969 1983 44
3746 B3 FIESTAS NAMUCHE MANUEL ALEXANDER DNI 80430098 097941 TITULAR 8 2005 2012 80
3747 B3 FIESTAS NUNURA HENRY OMAR DNI 40307830 159782 TITULAR 1 2013 2013 10
3748 B3 FIESTAS PAIBA SANTOS GIL DNI 03464609 027964 TITULAR 9 1973 1987 101
3749 B3 FIESTAS PAIVA GERVASIO DNI 03463665 081502 TITULAR 0 - - 0
3750 B3 FIESTAS PAIVA JOSE CRISPIN DNI 03504891 029048 TITULAR 7 1975 1999 22
3751 B3 FIESTAS PAIVA JOSE ELIAS DNI 03870859 031785 TITULAR 3 1979 2008 27
3752 B3 FIESTAS PAYBA PEDRO AURELIO DNI 25608410 011091 TITULAR 8 1970 2000 136
3753 B3 FIESTAS PAZO BARTOLOME DNI 02739706 017931 TITULAR 4 1970 1989 16
3754 B3 FIESTAS PAZO FLORENTINO DNI 03467587 036396 TITULAR 23 1987 2012 725
3755 B3 FIESTAS PAZO MANUEL FELIX DNI 03852137 014778 TITULAR 9 1969 1996 35
3756 B3 FIESTAS PAZOS MANUEL PATRICIO DNI 03467928 020675 TITULAR 13 1969 1996 192
3757 B3 FIESTAS PAZOS PABLO DNI 03464627 081168 TITULAR 8 1969 1993 63
3758 B3 FIESTAS PAZOS ZACARIAS DNI 02742733 000980 TITULAR 3 1969 1995 38
3759 B3 FIESTAS PERICHE INOCENCIO GASPAR DNI 07486695 032892 TITULAR 7 1980 1999 30
3760 B3 FIESTAS PERICHE LUIS GONZAGA DNI 02738188 017960 TITULAR 3 1970 1991 27
3761 B3 FIESTAS PERICHE VICTOR RAUL DNI 03505846 085342 TITULAR 19 1996 2014 400
3762 B3 FIESTAS PUESCAS JHONY WILMER DNI 03698938 088037 TITULAR 11 1995 2005 71
3763 B3 FIESTAS PURISACA LORENZO DNI 17533991 038927 TITULAR 26 1979 2013 593
3764 B3 FIESTAS PURIZACA FRANCISCO DNI 02738787 015887 TITULAR 7 1970 1994 49
3765 B3 FIESTAS PURIZACA JOSE GUADALUPE DNI 25608190 083064 TITULAR 4 1993 1996 74
3766 B3 FIESTAS PURIZACA VICTOR DNI 02741887 015328 TITULAR 11 1982 2000 32
3767 B3 FIESTAS QUEREVALO JOSE MERCEDES DNI 25697706 017792 TITULAR 7 1969 1991 80
3768 B3 FIESTAS QUEREVALU JACINTO DNI 03857719 017565 TITULAR 5 1969 1989 40
3769 B3 FIESTAS QUEREVALU JOSE FELIX DNI 02738547 012050 TITULAR 3 1970 1977 28
3770 B3 FIESTAS QUEREVALU MARCOS LEONCIO DNI 02739550 027965 TITULAR 3 1973 1986 32
3771 B3 FIESTAS QUEREVALU SEVERINO DNI 03856058 017608 TITULAR 3 1969 1973 8
3772 B3 FIESTAS QUIROGA GUZMAN EVERT DNI 02743898 085866 TITULAR 5 1995 2001 68
3773 B3 FIESTAS RUIZ RAUL ALFONSO DNI 40333017 090393 TITULAR 2 1999 2002 5
3774 B3 FIESTAS RUMICHE JOSE DOLORES DNI 25628325 028454 TITULAR 4 1974 1980 14
3775 B3 FIESTAS RUMICHE MANUEL NATIVIDAD DNI 02738734 025246 TITULAR 1 1970 1970 6
3776 B3 FIESTAS RUMICHE VICTOR DNI 03868855 020534 TITULAR 4 1969 1972 51
3777 B3 FIESTAS SANCHES ROBINZON CRUSOE DNI 32783032 004760 TITULAR 5 1969 1993 16
3778 B3 FIESTAS SANCHEZ ARMANDO DNI 32841944 000504 TITULAR 4 1969 1988 81
3779 B3 FIESTAS SANCHEZ JOSE BERNARDO DNI 02738613 034910 TITULAR 1 1983 1983 15
3780 B3 FIESTAS SANCHEZ SANTOS DNI 02738935 031809 TITULAR 4 1979 1989 31
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3781 B3 FIESTAS TUME JUAN MANUEL DNI 02738939 008811 TITULAR 4 1969 1974 82
3782 B3 FIESTAS TUME MANUEL SACRAMENTO DNI 02738786 008812 TITULAR 5 1969 1979 69
3783 B3 FIGINI CASTRO JORGE LUIS DNI 09082213 037153 TITULAR 0 - - 0
3784 B3 FIGUEROA BARRIOS TOMAS JUAN DNI 04404210 021796 TITULAR 1 1969 1969 3
3785 B3 FIGUEROA BUSTAMANTE RICARDO AMADO DNI 44745700 085792 TITULAR 16 1995 2010 387
3786 B3 FIGUEROA CASTILLO REGULO PASTOR DNI 32881572 028734 TITULAR 6 1975 1980 98
3787 B3 FIGUEROA GALARZA CARLOS LUCIANO DNI 06224265 029738 TITULAR 1 1976 1976 16
3788 B3 FIGUEROA GARCIA CARLOS ALBERTO DNI 42699057 089133 TITULAR 18 1997 2014 444
3789 B3 FIGUEROA GIL FRANCISCO JESUS DNI 06351079 030003 TITULAR 1 1976 1976 8
3790 B3 FIGUEROA LINDO VICTOR FLORENTINO DNI 33327419 034395 TITULAR 2 1981 1982 80
3791 B3 FIGUEROA MELO MARCELINO ELECTOR DNI 21853674 023842 TITULAR 2 1970 1971 20
3792 B3 FIGUEROA MONTEMAYOR JULIO DNI 15946406 011459 TITULAR 2 1977 1992 9
3793 B3 FIGUEROA OSORIO CESAR A DNI 06566984 004604 TITULAR 1 1970 1970 1
3794 B3 FIGUEROA PABLO AURELIO MALCO DNI 06915539 016824 TITULAR 3 1969 1971 35
3795 B3 FIGUEROA REYNA YSMAEL HIDALGO DNI 15977502 084893 TITULAR 21 1994 2014 446
3796 B3 FIGUEROA VALENCIA HENRY MARTIN DNI 15754538 089425 TITULAR 3 1997 1999 8
3797 B3 FIGUEROA VASQUEZ VICENTE DNI 15375441 014232 TITULAR 1 1970 1970 5
3798 B3 FIGUEROA VIZCARDO CESAR DNI 08935831 013127 TITULAR 7 1969 1978 104
3799 B3 FIGUEROA WIESSE JESUS DNI 42740601 012455 TITULAR 2 1970 1972 38
3800 B3 FIORENTINI MELENDEZ JOSE LUIS DNI 06501635 012798 TITULAR 2 1969 1972 23
3801 B3 FIUZA GALLARDO EMILIANO DNI 15978577 001728 TITULAR 3 1969 1979 13
3802 B3 FLOR DIAZ JAVIER ARCANGEL DNI 04629654 026264 TITULAR 3 1970 1983 13
3803 B3 FLOR MURILLO TEODORO ESTEBAN DNI 10410344 032105 TITULAR 4 1979 1983 129
3804 B3 FLORES  MANUEL FRANCISCO DNI 04635208 032878 TITULAR 14 1980 1997 160
3805 B3 FLORES ALCANTARA ARMANDO DNI 25692755 016134 TITULAR 6 1970 1979 84
3806 B3 FLORES AMAYA JOHNNY ALBINO DNI 25710123 086329 TITULAR 21 1994 2014 412
3807 B3 FLORES ARCILA TELMO ADOLFO DNI 25668381 028407 TITULAR 9 1974 1983 305
3808 B3 FLORES ARUHUATA FORTUNATO DNI 30487057 037401 TITULAR 1 1991 1991 1
3809 B3 FLORES ASTOCHADO BERNARDINO LAZARO DNI 32859146 029141 TITULAR 6 1975 1986 128
3810 B3 FLORES BACA JUAN DNI 03462580 030614 TITULAR 0 - - 0
3811 B3 FLORES BAHAMONDE GILBERTO FELIX DNI 06464317 018967 TITULAR 7 1969 1989 89
3812 B3 FLORES BELLO NOLO DNI 15622663 027381 TITULAR 3 1972 1974 46
3813 B3 FLORES BERRIOS JOSE CUPERTINO DNI 04623501 022519 TITULAR 6 1969 1986 35
3814 B3 FLORES BRICEÑO LUCIANO DNI 18043137 029245 TITULAR 4 1975 2005 43
3815 B3 FLORES CAMPOS FERNY DIEGO DNI 22245906 039759 TITULAR 1 1991 1991 1
3816 B3 FLORES CARRILLO WILLIAM JOSE DNI 32783387 004079 TITULAR 5 1969 1993 14
3817 B3 FLORES CASTAÑEDA APOLONIO DNI 21844320 008335 TITULAR 3 1970 1977 11
3818 B3 FLORES CHACHAPOYAS JAIME EXALTACION DNI 32866567 034210 TITULAR 17 1967 2009 208
3819 B3 FLORES CHAMBILLA FRANCISCO FELIPE DNI 01202294 014012 TITULAR 8 1969 1980 78
3820 B3 FLORES CHUAN HIPOLITO DNI 04626433 017193 TITULAR 8 1969 1981 102
3821 B3 FLORES CHUMPITAZ JOSE ANTONIO DNI 15363493 021958 TITULAR 5 1970 1978 66
3822 B3 FLORES COLONIA PEDRO CELESTINO DNI 32103973 010574 TITULAR 4 1969 1975 125
3823 B3 FLORES CONTRERAS MARIO DNI 32806570 002501 TITULAR 6 1969 1985 101
3824 B3 FLORES CORONADO JOSE LUIS DNI 03482594 029126 TITULAR 8 1975 1982 187
3825 B3 FLORES CORTES GUILLERMO DNI 32768011 035174 TITULAR 2 1977 1988 5
3826 B3 FLORES CRESPO CARLOS DNI 32856551 080952 TITULAR 19 1970 1996 122
3827 B3 FLORES CRUZ LUIS ALBERTO DNI 32123072 086922 TITULAR 18 1996 2013 359
3828 B3 FLORES CRUZ PABLO ENRIQUE DNI 00324758 034280 TITULAR 3 1981 1983 97
3829 B3 FLORES DE LAMA JORGE ANTONIO DNI 32944769 082824 TITULAR 2 1993 1994 29
3830 B3 FLORES DIAZ ADRIAN RICARDO DNI 04636503 022996 TITULAR 4 1969 1972 42
3831 B3 FLORES DIAZ EMILIANO DNI 32116300 006870 TITULAR 4 1970 1986 41
3832 B3 FLORES DIAZ JAIME DNI 07304887 020879 TITULAR 3 1970 1980 31
3833 B3 FLORES DIAZ JULIO DNI 21796972 023305 TITULAR 5 1970 1993 58
3834 B3 FLORES DIONICIO SEGUNDO SEBASTIAN DNI 32892014 029695 TITULAR 4 1976 1980 109
3835 B3 FLORES ESPINOZA VICTOR DNI 32864808 029992 TITULAR 10 1977 2006 111
3836 B3 FLORES FERNANDEZ GUALBERTO DNI 17999132 032586 TITULAR 2 1980 1981 20
3837 B3 FLORES FLORES JULIAN DNI 01278270 022979 TITULAR 4 1969 1985 29
3838 B3 FLORES GALVEZ ANTONIO DNI 18025048 027693 TITULAR 5 1973 1981 28
3839 B3 FLORES GALVEZ CRISTOBAL VIDAL DNI 18023039 027694 TITULAR 3 1973 1975 16
3840 B3 FLORES GARCIA WILMER AUGUSTO DNI 80205928 097017 TITULAR 4 2004 2007 11
3841 B3 FLORES GARRIDO ALBERTO DNI 32121788 007671 TITULAR 4 1969 1978 49
3842 B3 FLORES GENOVEZ JOSE DNI 01015986 021886 TITULAR 3 1969 1972 21
3843 B3 FLORES GIRON ANGEL ORLANDO DNI 25521946 027010 TITULAR 10 1972 1982 109
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3844 B3 FLORES GOMEZ ALEJANDRO DNI 16436427 024561 TITULAR 6 1969 1978 32
3845 B3 FLORES GOMEZ LUIS MAXIMINO GUSTAVO DNI 22264117 091400 TITULAR 1 2000 2000 4
3846 B3 FLORES GOMEZ WILSON V DNI 32774121 084202 TITULAR 9 1994 2003 82
3847 B3 FLORES GONZALES CESAREO DNI 09027781 024972 TITULAR 7 1970 1978 87
3848 B3 FLORES GONZALES DIOGENES DNI 32838324 004708 TITULAR 12 1969 1985 170
3849 B3 FLORES HERRERA JOSE FRANCISCO DNI 10566154 028408 TITULAR 3 1983 1991 8
3850 B3 FLORES HERRERA JOSE MATEO DNI 19224299 026032 TITULAR 7 1969 1977 59
3851 B3 FLORES HIDALGO MAXIMINO VICTORIANO DNI 15744681 161850 TITULAR 2 2009 2010 11
3852 B3 FLORES HUAÑAP MIGUEL ALBERTO DNI 32135120 034828 TITULAR 23 1982 2004 489
3853 B3 FLORES IBARRA JORGE LUIS DNI 32853891 085015 TITULAR 16 1994 2012 247
3854 B3 FLORES IPANAQUE JUAN DNI 02724246 026847 TITULAR 6 1972 1977 169
3855 B3 FLORES IZQUIERDO ARMANDO RAUL DNI 15710408 016198 TITULAR 3 1969 1976 54
3856 B3 FLORES JIMENEZ HUMBERTO DNI 03462014 002343 TITULAR 8 1970 1981 112
3857 B3 FLORES JIMENEZ SAMUEL VICTORIANO DNI 15983347 010199 TITULAR 2 1969 1970 64
3858 B3 FLORES LAVERIANO FELIX DNI 32765335 003348 TITULAR 4 1969 1976 11
3859 B3 FLORES LLUVIANS CESAR ROLANDO DNI 06011165 029824 TITULAR 6 1976 1983 135
3860 B3 FLORES LUNA EUSEBIO JUVENAL DNI 32037521 010013 TITULAR 4 1970 1973 53
3861 B3 FLORES LUNA RAUL DNI 03823022 013232 TITULAR 4 1970 1973 38
3862 B3 FLORES MALCA NAPOLEON DNI 32836231 005957 TITULAR 9 1969 1987 98
3863 B3 FLORES MAMANI JOSE DNI 48730800 004427 TITULAR 5 1969 1973 43
3864 B3 FLORES MAMANI LUIS DNI 29341915 026902 TITULAR 3 1972 1990 49
3865 B3 FLORES MARCA OSCAR PASCUAL DNI 07447138 018852 TITULAR 5 1969 1973 86
3866 B3 FLORES MARCHAN IBRAIN ABRAHAM DNI 15601908 081819 TITULAR 1 1981 1981 4
3867 B3 FLORES MARTINEZ AVELINO RICARDO DNI 25475115 032671 TITULAR 3 1979 1981 48
3868 B3 FLORES MONTU SAMAME JORGE AVILIO DNI 25429813 014790 TITULAR 3 1969 1990 20
3869 B3 FLORES MORENO MARCOS ANTONIO DNI 40606390 092079 TITULAR 14 2000 2013 200
3870 B3 FLORES MORON LUIS EDUARDO DNI 21436040 031758 TITULAR 2 1979 1981 5
3871 B3 FLORES MOYER OSWALDO DNI 25534663 013640 TITULAR 2 1969 1978 8
3872 B3 FLORES MUÑOZ ALEX IVAN DNI 26678218 032992 TITULAR 8 1980 2011 48
3873 B3 FLORES ÑACA LUIS RENE DNI 04748899 093344 TITULAR 7 2001 2007 96
3874 B3 FLORES NAPAN ALEXIS DNI 09168205 030543 TITULAR 2 1977 2006 7
3875 B3 FLORES NINA CLEMENTE DNI 04406475 017390 TITULAR 2 1971 1978 9
3876 B3 FLORES PADILLA OMAR FELIPE DNI 32940144 094074 TITULAR 4 2003 2009 28
3877 B3 FLORES PARE LEOCADIO JULIAN DNI 04401918 022662 TITULAR 2 1971 1975 32
3878 B3 FLORES PAREDES JOSE AQUILES DNI 15595837 009209 TITULAR 3 1969 1989 38
3879 B3 FLORES PAREDES PATROCINIO DNI 32118177 005380 TITULAR 5 1969 1987 46
3880 B3 FLORES PEÑA FELIPE DNI 03691669 003475 TITULAR 1 1970 1970 16
3881 B3 FLORES PEÑA JUSTO EUSTOSES DNI 08056096 029182 TITULAR 2 1976 1977 48
3882 B3 FLORES PONCE AUGUSTO DNI 15692390 009392 TITULAR 10 1970 1985 74
3883 B3 FLORES PRUDENCIO FROILAN PLACIDO DNI 30847701 017225 TITULAR 13 1969 1983 186
3884 B3 FLORES QUISPE JORGE ANTONIO DNI 32839125 039713 TITULAR 2 2005 2008 5
3885 B3 FLORES RAMIREZ LUIS ALBERTO DNI 03843241 023802 TITULAR 2 1970 1971 24
3886 B3 FLORES REINOSO MARCOS DNI 32103141 002864 TITULAR 4 1969 1978 6
3887 B3 FLORES RODRIGUEZ MAMERTO GERMAN DNI 17966987 021949 TITULAR 2 1970 1972 7
3888 B3 FLORES ROJAS WILFREDO GASPAR DNI 25859749 033476 TITULAR 2 1980 1981 24
3889 B3 FLORES RONCALLA MARIO ASENCIO DNI 30847683 027552 TITULAR 17 1970 1993 134
3890 B3 FLORES RUBIÑOS LUIS ROBERTO DNI 25490508 017550 TITULAR 1 1970 1970 1
3891 B3 FLORES RUBIO BRUNO PASCUAL DNI 30826415 020465 TITULAR 24 1969 1998 299
3892 B3 FLORES SALAS YOHNNY FERNANDO DNI 06865369 037660 TITULAR 0 - - 0
3893 B3 FLORES SALDAÑA OSWALDO FRANCISCO DNI 15582719 081847 TITULAR 1 1978 1978 2
3894 B3 FLORES SANCHEZ MAXIMILIANO DNI 15590090 008983 TITULAR 1 1972 1972 8
3895 B3 FLORES SANDOVAL JULIO ERNESTO DNI 06508510 035019 TITULAR 2 1984 1985 64
3896 B3 FLORES SERNAQUE ELVIS JOHNN DNI 80317632 090527 TITULAR 16 1999 2014 334
3897 B3 FLORES SIFUENTES ROMULO ANTONIO DNI 32133015 011813 TITULAR 0 - - 0
3898 B3 FLORES TELLO MARINO APOLINARIO DNI 15630625 035884 TITULAR 14 1986 2003 300
3899 B3 FLORES TEMOCHE ALEJANDRO WILLIAM DNI 02622816 090765 TITULAR 4 2000 2003 12
3900 B3 FLORES TOLEDO LUIS ALBERTO DNI 15633748 006259 TITULAR 2 1969 1970 41
3901 B3 FLORES VASQUEZ ARSENIO AURELIO DNI 00427584 023007 TITULAR 4 1969 1972 34
3902 B3 FLORES VASQUEZ JULIAN DNI 32102525 004484 TITULAR 10 1969 1994 139
3903 B3 FLORES VASQUEZ TEODORO ALBERTO DNI 00406661 022069 TITULAR 3 1969 1971 75
3904 B3 FLORES VEGA JUAN DNI 32028273 024527 TITULAR 0 - - 0
3905 B3 FLORES VERA CARLOS DNI 30820783 020293 TITULAR 0 - - 0
3906 B3 FLORES VERASTEGUI JAIME DNI 07170056 033306 TITULAR 4 1980 1983 111
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3907 B3 FLORES VICENTE LORENZO DNI 00404518 022779 TITULAR 4 1969 1975 108
3908 B3 FLORES VILELA JUAN RODOLFO DNI 25590407 029641 TITULAR 4 1976 1981 46
3909 B3 FLORES VILELA JULIO DNI 00229384 027507 TITULAR 7 1972 1989 108
3910 B3 FLORES YBERICO JUAN ANTONIO DNI 07135388 031264 TITULAR 4 1978 1981 107
3911 B3 FLORES ZARATE ANTONIO DNI 15745808 023564 TITULAR 5 1970 1977 55
3912 B3 FLORES ZEVALLOS VICTOR ELADIO DNI 15361019 016090 TITULAR 9 1970 1987 120
3913 B3 FLORIAN GARCIA AURELIO REMBERTO DNI 32832035 025497 TITULAR 4 1972 1982 14
3914 B3 FLORIAN VELASQUEZ JORGE JUAN DNI 17979716 005873 TITULAR 8 1969 1981 162
3915 B3 FLORIANO CRUZATE JUAN ENRIQUE DNI 80308308 161846 TITULAR 3 2006 2008 8
3916 B3 FLORIANO RODRIGUEZ DOMINGO DNI 32858587 031864 TITULAR 4 1976 2005 7
3917 B3 FONSECA DIDREL JESUS DNI 00362870 004232 TITULAR 2 1970 1971 12
3918 B3 FONSECA LOREÑO MANUEL C DNI 25443258 024336 TITULAR 16 1969 1995 173
3919 B3 FONSECA LOREÑO ROSARIO SALVADOR DNI 32797995 027766 TITULAR 3 1974 1997 24
3920 B3 FONSECA URRUNAGA CARLOS ALBERTO DNI 15703731 007786 TITULAR 2 1969 1970 11
3921 B3 FORAQUITA ROJAS TEOFILO DNI 04622519 022180 TITULAR 8 1970 1980 198
3922 B3 FORNO ALVISTUR RICARDO ALBERTO NICOLAS DNI 07787858 039831 TITULAR 3 1992 1994 34
3923 B3 FORTUN FARROMEQUE ANGEL DNI 32119941 001771 TITULAR 12 1969 1990 177
3924 B3 FRANCIA BLAS EUSTAQUIO DNI 06983026 013594 TITULAR 5 1969 1973 56
3925 B3 FRANCIA BLAS JOSE MARCOS DNI 06997431 013719 TITULAR 5 1969 1973 55
3926 B3 FRANCIA BLAS VICTOR DNI 07024768 013711 TITULAR 5 1969 1973 57
3927 B3 FRANCIA HUACACHI ALBERTO ZENOBIO DNI 06059591 008235 TITULAR 11 1970 1984 171
3928 B3 FRANCIA QUISPE JUAN ALBERTO DNI 15363549 080674 TITULAR 3 1969 1971 28
3929 B3 FRANCIA SORIANO AURELIO ROLAND DNI 15713523 035848 TITULAR 4 1988 1991 23
3930 B3 FRANCISCO GAVINO JULIO VICTOR DNI 15643948 009587 TITULAR 1 1970 1970 10
3931 B3 FRANCISCO GONZALES MATIAS MODESTO DNI 06868364 022587 TITULAR 8 1969 1981 129
3932 B3 FRANCO COSSIO ROQUE FRANCISCO DNI 22269279 018296 TITULAR 6 1969 1989 43
3933 B3 FRANCO GRADOS SAUL WENCESLAO DNI 09348279 029775 TITULAR 15 1976 2002 343
3934 B3 FRANCO HERNANDEZ FELIX EDMUNDO DNI 00201151 025196 TITULAR 2 1970 1972 14
3935 B3 FRANCO LEYTON FRANCISCO FERNANDO DNI 16008150 032708 TITULAR 1 1980 1980 5
3936 B3 FRANCO LOAYZA OSWALDO DNI 01014161 024733 TITULAR 7 1969 1979 105
3937 B3 FRANCO PEÑARANDA RAUL ALBERTO DNI 25794708 023641 TITULAR 28 1970 2014 591
3938 B3 FRANKLIN RAMIREZ MARCOS BENIGNO DNI 32845713 023689 TITULAR 5 1970 2003 29
3939 B3 FREYRE ANTICH RODOLFO DNI 07552592 030869 TITULAR 1 1979 1979 16
3940 B3 FREYRE PAIRAZAMAN EMILIO ELIAS DNI 25494068 031983 TITULAR 2 1979 1980 21
3941 B3 FRIAS GUAYLUPO MAXIMO DNI 02705631 019059 TITULAR 7 1970 1983 74
3942 B3 FRIAS PINGO NICOLAS DIONICIO DNI 02708426 023751 TITULAR 2 1970 1971 14
3943 B3 FU CHUNG CESAR ALEJANDRO DNI 21431722 018414 TITULAR 6 1970 1975 140
3944 B3 FUDIMOTO REYES JUAN MANUEL DNI 15976959 016270 TITULAR 2 1970 1971 33
3945 B3 FUENTES BAMBAREN HUMBERTO DNI 25513531 025852 TITULAR 6 1974 1980 169
3946 B3 FUENTES CONDORI SULPICIO HENRRY DNI 30831907 028188 TITULAR 15 1987 2003 102
3947 B3 FUENTES DAVALOS MARIO ZENON DNI 32740514 011514 TITULAR 8 1971 2001 27
3948 B3 FUENTES HUAMAN LUIS DNI 07063412 029041 TITULAR 6 1969 1980 39
3949 B3 FUENTES QUINTANA JORGE ALDO DNI 22248038 010665 TITULAR 0 - - 0
3950 B3 FUENTES RODRIGUEZ BORGOÑO DNI 30826792 020318 TITULAR 4 1969 1973 123
3951 B3 FUJIKI YOSHIWARA JULIAN DNI 18047771 021088 TITULAR 1 1970 1970 28
3952 B3 FUKUDA HUERTAS JULIO TEODOSIO DNI 06499363 013146 TITULAR 4 1969 1972 68
3953 B3 FUNEZ MORAN JUAN FRANCISCO DNI 00208861 013604 TITULAR 3 1970 1972 32
3954 B3 FURUGEN YAMAKAWA TAKASI DNI 15860782 015835 TITULAR 5 1970 1975 70
3955 B3 GABIDIA BLAS DANIEL DNI 32937637 022573 TITULAR 10 1970 1981 178
3956 B3 GABRIEL PAREDES ABRAHAN DNI 32789781 004556 TITULAR 2 1970 1972 25
3957 B3 GADEA DOLORES GILBERTO LENDEGARIO DNI 32106539 080078 TITULAR 1 1970 1970 1
3958 B3 GALA PATIÑO ELIAS DNI 21808662 019943 TITULAR 13 1969 2000 158
3959 B3 GALAN CHAFLOQUE JOSE NARCIZO DNI 17594980 012336 TITULAR 3 1969 1972 31
3960 B3 GALAN CHAFLOQUE VICTORIANO DNI 17594979 081220 TITULAR 4 1969 1995 67
3961 B3 GALAN CHAPOÑAN LUIS ALBERTO DNI 41181452 093886 TITULAR 2 2002 2003 5
3962 B3 GALAN FIESTAS ELEUTERIO DNI 02661609 032397 TITULAR 5 1979 1983 91
3963 B3 GALAN LLENQUE JOSE PATROCINIO DNI 17594040 023449 TITULAR 1 1970 1970 14
3964 B3 GALAN LOPEZ MARTIN HIPOLITO DNI 00216839 013171 TITULAR 1 1973 1973 1
3965 B3 GALAN LOPEZ MARTIN HIPOLITO DNI 00216839 017681 TITULAR 4 1969 1974 141
3966 B3 GALAN PAIVA VICENTE DNI 02743159 030600 TITULAR 1 1977 1977 8
3967 B3 GALAN PURIZACA JOSE CARLOS DNI 25613290 034465 TITULAR 4 1982 1985 48
3968 B3 GALAN SANCHEZ JOSE DEL CARMEN DNI 03466978 036851 TITULAR 11 1988 2000 175
3969 B3 GALAN VITE JUAN CANCIO DNI 02709178 011815 TITULAR 2 1969 1970 53
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3970 B3 GALAN YENQUE TOMAS DNI 02742894 035435 TITULAR 16 1978 2003 195
3971 B3 GALAN ZETA CHRISTIAN OMAR DNI 03508946 088322 TITULAR 19 1996 2014 405
3972 B3 GALARRETA ARROYO VICTOR MANUEL DNI 32860700 001224 TITULAR 10 1970 1991 102
3973 B3 GALARRETA MOSQUEIRA ANGEL AMADOR DNI 25454837 081298 TITULAR 15 1969 1991 177
3974 B3 GALARRETA PAZ GUILLERMO JULIO DNI 25404260 029739 TITULAR 2 1976 1981 10
3975 B3 GALARZA CRISOSTOMO VENANCIO JORGE DNI 32787434 000092 TITULAR 3 1970 1989 34
3976 B3 GALDOS DEL SOLAR LIZANDRO DNI 25615913 019296 TITULAR 5 1969 1973 77
3977 B3 GALDOS GARCIA RICARDO FEDERICO MARIO RO DNI 10587441 088363 TITULAR 3 1997 1999 32
3978 B3 GALINDO AREVALO DIODATO DNI 15640200 086939 TITULAR 11 1996 2008 98
3979 B3 GALINDO CORDOVA DOMINGO DNI 15638530 008446 TITULAR 3 1969 1975 114
3980 B3 GALINDO NUÑEZ BUENAVENTURA DNI 05235062 033883 TITULAR 1 1981 1981 12
3981 B3 GALLARDO MALQUI OSWALDO CARLOS DNI 30847628 080023 TITULAR 15 1971 1991 163
3982 B3 GALLARDO ÑIQUEN ALFREDO DAVID DNI 08020903 085927 TITULAR 2 1995 1997 7
3983 B3 GALLARDO ÑIQUEN JOSE ENRIQUE DNI 32121391 036922 TITULAR 5 1987 1993 25
3984 B3 GALLARDO VALERIANO BENICIO DNI 18038869 002213 TITULAR 3 1969 1972 22
3985 B3 GALLARDO VILLALOBOS CARLOS SANTOS DNI 32935950 004507 TITULAR 7 1969 1975 125
3986 B3 GALLEGOS ABURTO WALTHER TORIBIO DNI 06212100 026000 TITULAR 1 1971 1971 12
3987 B3 GALLEGOS ARIAS CEVERO JESUS DNI 08964635 013233 TITULAR 3 1969 1972 61
3988 B3 GALLEGOS BENITES ROBERTO ZACARIAS DNI 25664316 029642 TITULAR 6 1976 1981 144
3989 B3 GALLEGOS CERVERA LUIS DNI 25476113 027200 TITULAR 2 1972 1973 8
3990 B3 GALLEGOS GALLEGOS JUAN DNI 04415548 021019 TITULAR 3 1969 1971 89
3991 B3 GALLEGOS JIMENEZ RODRIGO DNI 15985758 011310 TITULAR 4 1969 1974 77
3992 B3 GALLEGOS MONTERO ABEL ALEJANDRO DNI 25629380 020430 TITULAR 4 1969 1973 84
3993 B3 GALLEGOS REBAZA ELIAS FERNANDO DNI 25535150 001340 TITULAR 2 1970 1971 21
3994 B3 GALLEGOS RUIZ ARNULFO MARCELINO DNI 25592456 019776 TITULAR 5 1969 1974 68
3995 B3 GALLEGOS TALAVERA EDWIN RODIL DE LA CRUZ DNI 30827821 091876 TITULAR 2 2003 2004 52
3996 B3 GALLO CASTILLO JORGE ALBERTO DNI 03828186 030740 TITULAR 2 1977 1979 20
3997 B3 GALLO ÑIQUEN JOSE DE LA ROSA DNI 07424674 031124 TITULAR 1 1978 1978 8
3998 B3 GALLO PEÑA ERNESTO DNI 25479017 023450 TITULAR 1 1970 1970 4
3999 B3 GALLO PEÑA JOSE ROSENDO DNI 02608604 001098 TITULAR 3 1969 1971 23
4000 B3 GALLO PEÑA NELSON DNI 06385520 004481 TITULAR 8 1969 1979 78
4001 B3 GALLO QUISPE CESAR ENRIQUE DNI 25738645 085889 TITULAR 12 1995 2009 167
4002 B3 GALVEZ BRICEÑO GREGORIO MAXIMO DNI 32777213 032001 TITULAR 0 - - 0
4003 B3 GALVEZ CARRASCO JOHN VICENTE DNI 16591749 031131 TITULAR 5 1978 1982 47
4004 B3 GALVEZ PEREZ GREGORIO DNI 32863217 027981 TITULAR 1 1974 1974 30
4005 B3 GALVEZ VILLANUEVA FRANK WILLINGTON DNI 32973990 093237 TITULAR 6 2002 2007 90
4006 B3 GAMARRA ALVAREZ CARLOS ALBERTO DNI 32953269 024720 TITULAR 2 1969 1970 9
4007 B3 GAMARRA CAMANI JOSE LUIS DNI 06923396 028597 TITULAR 8 1976 1983 251
4008 B3 GAMARRA CHAUCA AMADEO ROBERTO DNI 25540381 028051 TITULAR 3 1974 1977 10
4009 B3 GAMARRA CORTEZ CARLOS AURELIO DNI 17815808 080941 TITULAR 3 1970 1972 5
4010 B3 GAMARRA FERREIROS VICTOR ALBERTO DNI 32853993 039314 TITULAR 7 1991 1997 157
4011 B3 GAMARRA HUMBERT GEORGE L DNI 32845781 000333 TITULAR 7 1969 1981 144
4012 B3 GAMARRA HURTADO FABIAN DNI 15601127 032757 TITULAR 3 1980 1982 12
4013 B3 GAMARRA LEITON EMILIO DNI 16600356 039719 TITULAR 0 - - 0
4014 B3 GAMARRA MEDINA GILBERTO EUSEBIO DNI 32119802 006656 TITULAR 2 1969 1973 9
4015 B3 GAMARRA OBREGON GUSTAVO DNI 15628769 000387 TITULAR 4 1969 1989 64
4016 B3 GAMARRA OLIVERA JUAN NATIVIDAD DNI 32115709 036473 TITULAR 0 - - 0
4017 B3 GAMARRA OSCO FRANKLIN DNI 15670846 031309 TITULAR 1 1978 1978 32
4018 B3 GAMARRA OSCO NORFOLK DNI 00250383 030418 TITULAR 2 1977 1978 68
4019 B3 GAMARRA ROJAS LUCIO DNI 08518988 006339 TITULAR 1 1970 1970 15
4020 B3 GAMARRA ROJAS PEDRO DNI 25576338 005947 TITULAR 4 1974 1978 41
4021 B3 GAMARRA SANCHEZ FRANCISCO DNI 06815305 080470 TITULAR 7 1969 1982 55
4022 B3 GAMARRA SANTA CRUZ ABSALON GUILLERO DNI 32837670 024533 TITULAR 3 1969 1972 20
4023 B3 GAMARRA TARAZONA MODESTO DNI 08438186 011714 TITULAR 4 1969 1972 72
4024 B3 GAMBETTA RIVAS LUIS PERCY DNI 25544552 012457 TITULAR 5 1969 1989 43
4025 B3 GAMBINI ROJAS LORENZO DNI 21144848 007684 TITULAR 4 1970 1978 86
4026 B3 GAMBOA APONTE SANTOS MARIANO DNI 18202353 029009 TITULAR 8 1975 1982 196
4027 B3 GAMBOA BENITES JORGE LUIS DNI 15737547 085604 TITULAR 17 1994 2010 284
4028 B3 GAMBOA CALDERON RAFAEL DNI 05254162 031899 TITULAR 3 1979 1982 33
4029 B3 GAMBOA CHANAVA SILVERIO DNI 03868012 081157 TITULAR 5 1969 1985 91
4030 B3 GAMBOA CHUNGA BERNABE DNI 32823600 024372 TITULAR 3 1969 1972 64
4031 B3 GAMBOA CHUNGA VALENTIN DNI 06469607 025393 TITULAR 3 1969 1974 8
4032 B3 GAMBOA HINOSTROZA ROGER ROY DNI 44197767 161548 TITULAR 1 2008 2008 2
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4033 B3 GAMBOA SANDOVAL JOSE ROMULO DNI 32118433 005435 TITULAR 2 1969 1970 59
4034 B3 GAMBOA TALLEDO ABRAHAM LUDJERIO DNI 03477642 017977 TITULAR 3 1969 1972 30
4035 B3 GAMBOA VERA ALIPIO DNI 32817261 000251 TITULAR 3 1969 1975 73
4036 B3 GAMBOA VERA JUAN ALBERTO DNI 48624902 028518 TITULAR 3 1977 1997 5
4037 B3 GAMBOA VEREAU SERGIO DNI 18870710 004181 TITULAR 6 1969 1998 49
4038 B3 GAMERO ESPINOZA EDUARDO DNI 07308078 009742 TITULAR 3 1969 1971 35
4039 B3 GAMIO CARDAS EDUARDO DNI 15588248 008224 TITULAR 8 1970 1981 106
4040 B3 GAMONAL MOSQUERA JOSE DNI 25681247 016773 TITULAR 3 1970 1972 47
4041 B3 GAMONAL ZAMALLOA ISIDRO ANTONIO DNI 07468643 161786 TITULAR 2 2007 2008 6
4042 B3 GANOZA ALCANTARA EDMUNDO DNI 09091635 080125 TITULAR 5 1970 1977 51
4043 B3 GANOZA BRAVO GILBERT RODOLFO DNI 25439222 032617 TITULAR 4 1980 1983 128
4044 B3 GANOZA BRISSOLESI CELSO GUILLERMO DNI 07146659 080758 TITULAR 7 1970 1980 91
4045 B3 GANOZA RAMIREZ CELSO DNI 15586445 016924 TITULAR 2 1969 1970 14
4046 B3 GANOZA SILVESTRE PEDRO ANGEL DNI 32934365 033188 TITULAR 2 1980 1981 14
4047 B3 GANOZA SILVESTRE SAMUEL DNI 32833542 036773 TITULAR 13 1986 2002 170
4048 B3 GANOZA SILVESTRE VICTOR CARLOS DNI 32895913 033189 TITULAR 1 1980 1980 14
4049 B3 GAONA QUIROZ AGAPITO EUSTAQUIO DNI 15710058 029895 TITULAR 17 1993 2013 279
4050 B3 GARASSINO LA TORRE ALDO BRUNO DNI 06155564 025503 TITULAR 4 1969 1984 61
4051 B3 GARAY CHANGA JORGE CIPRIANO DNI 15638109 031076 TITULAR 6 1977 1986 64
4052 B3 GARAY GONZALES MARIANO AUGUSTO DNI 22263404 013355 TITULAR 0 - - 0
4053 B3 GARAY MEJIA FORTUNATO DNI 32269422 014473 TITULAR 2 1969 1972 23
4054 B3 GARAY OCROSPOMA VICTOR DNI 15628686 006685 TITULAR 4 1969 1973 63
4055 B3 GARAY RUIZ FRANCISCO DNI 03466346 027239 TITULAR 2 1972 1994 40
4056 B3 GARCES JAUREGUI JOSE CARLOS DNI 25508431 033330 TITULAR 2 1980 1981 8
4057 B3 GARCES SANDOVAL GUSTAVO DNI 32840303 002101 TITULAR 9 1969 1983 69
4058 B3 GARCES VILELA PEDRO DNI 03463435 028760 TITULAR 16 1965 1987 110
4059 B3 GARCIA ACHA ARMANDO DNI 16417618 027697 TITULAR 8 1973 1982 188
4060 B3 GARCIA AGAMA ROMULO DNI 15636189 021862 TITULAR 3 1970 2001 6
4061 B3 GARCIA ALVINES DAVID EDUARDO DNI 09318941 025259 TITULAR 3 1970 1975 97
4062 B3 GARCIA ANCO SABINO DNI 30847660 020121 TITULAR 4 1969 1973 69
4063 B3 GARCIA ASIN HECTOR DNI 25603051 014188 TITULAR 10 1969 1987 135
4064 B3 GARCIA BARREDA MARIO DEL CARMEN DNI 10290097 023304 TITULAR 3 1970 1973 26
4065 B3 GARCIA CARDENAS JOSE AUGUSTO DNI 40951862 093326 TITULAR 2 2001 2006 14
4066 B3 GARCIA CARREÑO GERTRUDES DNI 03888166 004738 TITULAR 1 1969 1969 1
4067 B3 GARCIA CARRILLO JOSE URBANO DNI 03206363 017371 TITULAR 3 1969 1975 55
4068 B3 GARCIA CASTILLO CARLOS RAUL DNI 32764351 024142 TITULAR 1 1988 1988 1
4069 B3 GARCIA CASTILLO GONZALO DNI 32887158 010766 TITULAR 4 1969 1992 6
4070 B3 GARCIA CASTILLO PEDRO DNI 02737949 028507 TITULAR 4 1975 1992 16
4071 B3 GARCIA CASTRO CARLOS EDUARDO DNI 30848272 027632 TITULAR 4 1974 1981 24
4072 B3 GARCIA CENTURION ESTUARDO ALFONSO DNI 06351116 030782 TITULAR 2 1977 1983 12
4073 B3 GARCIA CHAPILLIQUEN HALEMBER ROLANDO DNI 03469416 034466 TITULAR 4 1982 1990 32
4074 B3 GARCIA CHINCHAYAN LEONCIO DNI 18025446 080851 TITULAR 4 1969 1972 25
4075 B3 GARCIA CURAY CESAR SEGUNDO DNI 03463478 026719 TITULAR 1 1972 1972 18
4076 B3 GARCIA DEL RIO EMILIANO TEODORICO DNI 33336831 009323 TITULAR 0 - - 0
4077 B3 GARCIA DELGADO ARNALDO DNI 15713544 006087 TITULAR 4 1969 1986 21
4078 B3 GARCIA DELGADO VICTOR GIL DNI 18016133 030257 TITULAR 3 1976 1980 17
4079 B3 GARCIA DIAZ CRISANTO DNI 06488144 033391 TITULAR 3 1980 2006 10
4080 B3 GARCIA DIAZ FELIX ANTONIO DNI 22286458 032642 TITULAR 2 1981 1984 13
4081 B3 GARCIA DIAZ JOSE ESTEBAN DNI 22285139 029272 TITULAR 6 1976 1990 143
4082 B3 GARCIA DIAZ LUIS IGNACIO DNI 06381130 033849 TITULAR 1 1976 1976 4
4083 B3 GARCIA DURAN JOSE ISIDRO DNI 03462409 025247 TITULAR 10 1970 1979 174
4084 B3 GARCIA ESTRADA JESUS MANUEL DNI 25829487 025572 TITULAR 1 1970 1970 12
4085 B3 GARCIA FARIAS YIMY HUGO DNI 32906187 036819 TITULAR 3 1988 1990 17
4086 B3 GARCIA FIESTAS JUAN CELEDONIO DNI 40839430 151070 TITULAR 0 - - 0
4087 B3 GARCIA GARCIA ANTONIO DNI 08457376 017276 TITULAR 2 1981 1993 4
4088 B3 GARCIA GOMEZ FRANCISCO DNI 25521886 013225 TITULAR 3 1969 1983 58
4089 B3 GARCIA GOMEZ PABLO DNI 03598187 012486 TITULAR 4 1969 1984 8
4090 B3 GARCIA GOMEZ TEOFILO MANUEL DNI 15586635 029672 TITULAR 9 1977 1989 62
4091 B3 GARCIA GUERRERO CARLOS MANUEL DNI 06017628 033289 TITULAR 3 1980 1982 66
4092 B3 GARCIA GUERRERO ELOY DNI 03471036 031682 TITULAR 1 1979 1979 13
4093 B3 GARCIA HUAMANI JEAN PAUL ALEXANDER DNI 42547143 097827 TITULAR 2 2006 2007 24
4094 B3 GARCIA HUAMANI LUIS ALBERTO DNI 07989609 032994 TITULAR 2 1980 1981 25
4095 B3 GARCIA HUASASQUICHE SANTOS CARLOS DNI 21820004 019183 TITULAR 8 1969 1988 39
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4096 B3 GARCIA INFANTES ELIGIO ELOY DNI 32790985 004959 TITULAR 2 1969 1974 2
4097 B3 GARCIA INOCENCIO SEGUNDO DNI 09623456 000491 TITULAR 5 1969 1996 52
4098 B3 GARCIA JAICO MOISES EMILIO DNI 25640730 032027 TITULAR 4 1979 1982 24
4099 B3 GARCIA LA TORRE IVAN EDMUNDO DNI 44521173 150744 TITULAR 6 2009 2014 91
4100 B3 GARCIA LA TORRE LUIS ALBERTO DNI 40254467 150967 TITULAR 0 - - 0
4101 B3 GARCIA LEIGH GERMAN DNI 03574203 000590 TITULAR 3 1969 1974 25
4102 B3 GARCIA LEON JULIO CONSTANTINO DNI 21781169 080843 TITULAR 4 1970 1973 64
4103 B3 GARCIA LIRA CARLOS ALBERTO DNI 22258783 030392 TITULAR 6 1977 1988 70
4104 B3 GARCIA LOYAGA ILDEFONSO ROGER DNI 32784164 005645 TITULAR 6 1968 1973 83
4105 B3 GARCIA LUNA LUIS EDUARDO OSIRIS DNI 07976145 033250 TITULAR 1 1980 1980 8
4106 B3 GARCIA LUPU EDUARDO DNI 21801507 019406 TITULAR 5 1970 1988 42
4107 B3 GARCIA MAGALLANES JOSE FELIPE DNI 05596667 023620 TITULAR 2 1973 1978 11
4108 B3 GARCIA MARQUEZ RENE DNI 08751472 028904 TITULAR 3 1976 1989 51
4109 B3 GARCIA MARQUIÑA CLAUDIO DNI 25441207 037293 TITULAR 0 - - 0
4110 B3 GARCIA MELENDEZ PONCIANO DNI 18050488 004903 TITULAR 10 1969 1980 141
4111 B3 GARCIA MONTAÑEZ RICARDO MARIO DNI 15711834 035457 TITULAR 13 1985 1997 111
4112 B3 GARCIA MONZON LUIS DEMETRIO DNI 32817149 000295 TITULAR 4 1969 1974 64
4113 B3 GARCIA MUÑOZ ANDRES TUPAC AMARU DNI 32739271 088851 TITULAR 1 1998 1998 11
4114 B3 GARCIA NAZARIO MARIANO DNI 18046704 017976 TITULAR 8 1970 1982 162
4115 B3 GARCIA NICHO PEDRO BERNARDINO DNI 07293972 005419 TITULAR 0 - - 0
4116 B3 GARCIA ONTANEDA ARNALDO DNI 32117034 015957 TITULAR 9 1969 1985 123
4117 B3 GARCIA ORMEÑO DIONICIO AGUSTIN DNI 25530298 023399 TITULAR 4 1970 1973 10
4118 B3 GARCIA ORTEGA PERCY MIGUEL DNI 06323433 029879 TITULAR 1 1989 1989 9
4119 B3 GARCIA PACHECO PEDRO ARTEMIO DNI 22284157 018913 TITULAR 5 1971 1980 51
4120 B3 GARCIA PARDO SATURNINO DNI 22251005 010110 TITULAR 3 1970 1973 45
4121 B3 GARCIA PAREDES ANICETO DNI 18871764 010542 TITULAR 1 1970 1970 18
4122 B3 GARCIA PAREDES PERCY EDWIN DNI 21498331 036198 TITULAR 1 1987 1987 9
4123 B3 GARCIA PECHO BALDOMERO JULIAN DNI 22283935 028363 TITULAR 2 1980 1981 33
4124 B3 GARCIA PEDREROS JOSE DNI 07734090 012174 TITULAR 6 1969 1978 69
4125 B3 GARCIA PEREA ANDRES ALVARO DNI 45496312 160165 TITULAR 2 2013 2014 18
4126 B3 GARCIA PIZARRO CESAR AUGUSTO DNI 04351913 034059 TITULAR 3 1981 1983 108
4127 B3 GARCIA PORLLES ISIDORO ZOSIMO DNI 00163359 028397 TITULAR 8 1974 1981 149
4128 B3 GARCIA PORLLES JUAN DNI 00155125 032995 TITULAR 2 1980 1981 33
4129 B3 GARCIA QUISPE ARMANDO DNI 08210765 021398 TITULAR 12 1970 1990 152
4130 B3 GARCIA QUISPE GABRIEL DNI 18057216 026779 TITULAR 6 1970 1978 122
4131 B3 GARCIA REA MARCELINO DNI 01003529 028930 TITULAR 2 1975 1976 36
4132 B3 GARCIA REQUENA SIMON DNI 05388193 003632 TITULAR 8 1969 1982 81
4133 B3 GARCIA RIVADENEIRA RAFAEL DNI 07765125 003421 TITULAR 3 1969 1971 13
4134 B3 GARCIA ROBLES HUMBERTO DNI 32826032 002434 TITULAR 2 1970 1972 27
4135 B3 GARCIA RODRIGUEZ CESAR DNI 22309927 019375 TITULAR 7 1969 1977 136
4136 B3 GARCIA ROSEL GREGORIO MARCOS DNI 32119252 015959 TITULAR 2 1969 1975 25
4137 B3 GARCIA SALDAÑA NICOLAS DNI 32956215 090276 TITULAR 16 1999 2014 360
4138 B3 GARCIA SANCARRANCO ALBERTO EULALIO DNI 25404675 013882 TITULAR 3 1973 1988 11
4139 B3 GARCIA SANCHEZ ANGEL F DNI 25663986 014216 TITULAR 9 1969 1990 36
4140 B3 GARCIA SANCHEZ HECTOR MANUEL DNI 15363236 014214 TITULAR 10 1969 1983 114
4141 B3 GARCIA SANCHEZ JOSE OCLIDES DNI 03467157 031810 TITULAR 6 1969 1988 48
4142 B3 GARCIA SANCHEZ LUIS ORLANDO DNI 09122105 028550 TITULAR 4 1977 1983 16
4143 B3 GARCIA SANTOS JORGE DNI 03235915 159534 TITULAR 9 2004 2014 90
4144 B3 GARCIA SILVA FERNANDO DNI 25611989 033642 TITULAR 2 1981 1985 29
4145 B3 GARCIA SIPIRAN BERNARDINO DNI 25480228 019517 TITULAR 3 1969 1984 52
4146 B3 GARCIA SORROZA JOSE WILFREDO DNI 15710683 006924 TITULAR 7 1969 2002 70
4147 B3 GARCIA SORROZA VICTOR RAUL DNI 15712784 080202 TITULAR 7 1969 1999 51
4148 B3 GARCIA SOTOMAYOR EDUARDO DNI 25619390 026918 TITULAR 10 1974 1991 114
4149 B3 GARCIA SUAREZ DAVID LADISLAO DNI 22286802 018474 TITULAR 7 1969 1980 48
4150 B3 GARCIA SUAREZ PEDRO CELICIO DNI 06456642 034370 TITULAR 5 1976 1987 20
4151 B3 GARCIA TERRONES WILMAN DNI 32810257 025118 TITULAR 8 1969 1981 87
4152 B3 GARCIA TORRES JORGE ARMANDO DNI 29524146 014988 TITULAR 4 1979 1995 19
4153 B3 GARCIA TRUJILLO SALUSTIANO ODON DNI 32954733 016764 TITULAR 9 1969 1994 105
4154 B3 GARCIA VALDIVIA DOMITILO DNI 15979427 010842 TITULAR 3 1969 1971 27
4155 B3 GARCIA VAREA ROMAN FERNANDO DNI 08703419 023891 TITULAR 2 1970 1991 5
4156 B3 GARCIA VARGAS EDILBERTO JESUS DNI 08606066 020721 TITULAR 4 1969 1982 30
4157 B3 GARCIA VARGAS SERGIO DNI 07771744 018670 TITULAR 4 1970 1980 33
4158 B3 GARCIA VILLALON ABELARDO DNI 32774541 023225 TITULAR 3 1969 1971 9
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4159 B3 GARCIA VILLANUEVA PEDRO JUVENAL DNI 22287013 032112 TITULAR 1 1979 1979 10
4160 B3 GARCIA VILLANUEVA VICTOR LEONIDAS DNI 22286943 021164 TITULAR 5 1969 1978 70
4161 B3 GARCIA VILLANUEVA ZENON ESTEBAN DNI 22283913 017303 TITULAR 4 1969 1973 58
4162 B3 GARCIA YUPANQUI MARIO DNI 17805871 017397 TITULAR 2 1970 1977 28
4163 B3 GARCIA ZANABRIA AGASTON DNI 30821207 027812 TITULAR 1 1976 1976 8
4164 B3 GARCIA ZANABRIA GERARDO DNI 06483847 020280 TITULAR 5 1969 1997 76
4165 B3 GARCIA ZAPATA ALBERTO DNI 15709884 006132 TITULAR 16 1969 1987 214
4166 B3 GARCIA ZAPATA JOSE LUCIANO DNI 25588477 013546 TITULAR 11 1969 2001 87
4167 B3 GARCIA ZAPATA RICARDO DADISLAO DNI 25469309 029154 TITULAR 9 1975 1986 181
4168 B3 GARCIA ZAPATA RODOLFO SIGIFREDO DNI 03463872 020923 TITULAR 12 1970 1983 274
4169 B3 GARCIA ZEÑA ALFREDO CESAR DNI 25737444 084236 TITULAR 4 1994 1997 67
4170 B3 GARCIA ZEÑA LUIS ANGEL DNI 25794571 091410 TITULAR 4 2001 2005 22
4171 B3 GARCILAZO SARRIN JUAN AURELIO DNI 32131992 017467 TITULAR 3 1969 1973 21
4172 B3 GARGATE CONDE ALFREDO REYNALDO DNI 08321824 008991 TITULAR 0 - - 0
4173 B3 GARGATE GARCIA CECILIO JESUS DNI 80601275 096092 TITULAR 9 1999 2014 77
4174 B3 GARIBOTTO LLANOS LUIS ENRIQUE DNI 08853824 035982 TITULAR 0 - - 0
4175 B3 GARIBOTTO SALAZAR ISAAC ENRIQUE DNI 08820542 012768 TITULAR 4 1972 1987 90
4176 B3 GARNICA ENRIQUEZ CELSO CELESTINO DNI 07469472 005164 TITULAR 9 1969 1991 101
4177 B3 GARRIDO QUIROZ JOSE CANDELARIO DNI 32803138 080047 TITULAR 8 1969 1980 140
4178 B3 GARRIDO RIOS MANUEL OCTAVIO DNI 15954275 010763 TITULAR 1 1970 1970 27
4179 B3 GARRIDO RODRIGUEZ RULLAR ABAD DNI 07860357 001621 TITULAR 2 1969 1973 10
4180 B3 GARRIDO SALDARRIAGA NICOLAS DNI 03628946 034471 TITULAR 2 1982 2006 14
4181 B3 GARRIDO ZAVALETA JUAN DNI 32805151 024977 TITULAR 3 1970 1975 64
4182 B3 GARRO LEZAMETA WILLIAM YOCERSH DNI 42574613 097875 TITULAR 2 2006 2007 17
4183 B3 GASPAR SALVA SEVERIANO CASTULO DNI 32117252 005741 TITULAR 5 1969 1977 131
4184 B3 GASPAR TORRES JUAN DNI 22063060 034182 TITULAR 8 1981 1988 84
4185 B3 GASTAÑADUI TIBURCIO JUAN ANTONIO DNI 33263881 081848 TITULAR 2 1992 1993 9
4186 B3 GASTELLO ARIAS ANGEL HUMBERTO DNI 07319027 007105 TITULAR 0 - - 0
4187 B3 GAVIDIA CHAVEZ JUAN DONICIO DNI 18878363 034281 TITULAR 1 1981 1981 28
4188 B3 GAVIDIA LUJAN OSWALDO HONORIO DNI 32899698 161886 TITULAR 1 2007 2007 6
4189 B3 GAVILAN JARA VICTOR HUGO DNI 09741281 039087 TITULAR 2 1990 1991 7
4190 B3 GAVILAN TITO VICTOR DNI 07095306 021148 TITULAR 3 1970 1980 19
4191 B3 GAVIÑO TORRES FLAVIO ARAGON DNI 06365154 015043 TITULAR 3 1969 1979 21
4192 B3 GAYOSO CHAVEZ VALENTIN DNI 15854827 030380 TITULAR 2 1970 1976 15
4193 B3 GAYOZA LUDEÑA WILLIAM ORLANDO DNI 32921602 081898 TITULAR 9 1992 2000 53
4194 B3 GEMIN QUISPE YUNI VLADIMIR DNI 25741893 086398 TITULAR 2 1995 1996 10
4195 B3 GENSOLLEN ALVAN TOMAS ELADIO SIMON DNI 07725243 011800 TITULAR 0 - - 0
4196 B3 GERMAN TRIGUEROS GREGORIO DNI 15368180 014242 TITULAR 5 1969 1973 56
4197 B3 GERONIMO AVILA NILO TOME DNI 32776889 084019 TITULAR 3 1994 1999 17
4198 B3 GERONIMO PLASENCIA JOSE JAIME DNI 25544437 013930 TITULAR 3 1969 1972 55
4199 B3 GERVASSI YAIPEN LUIS TROYANO DNI 25592953 014031 TITULAR 16 1969 1999 185
4200 B3 GHERARDI ESPINOZA DINO DNI 06619499 018113 TITULAR 5 1971 1979 59
4201 B3 GIL AYALA OSCAR ALBERTO DNI 40487795 091872 TITULAR 0 - - 0
4202 B3 GIL CALDERON VICTOR JULIO DNI 32765667 004752 TITULAR 10 1969 1992 62
4203 B3 GIL CASTILLO ALBERTO BENJAMIN DNI 17881480 023294 TITULAR 9 1970 1983 180
4204 B3 GIL CHAMORRO SECUNDINO DNI 00963322 008111 TITULAR 1 1970 1970 23
4205 B3 GIL CUBA JUAN GERMAN DNI 25612023 010909 TITULAR 3 1970 1979 32
4206 B3 GIL PEÑARANDA ALBERTO VICENTE DNI 09165701 001218 TITULAR 2 1975 1990 10
4207 B3 GIL RODRIGUEZ BENJAMIN DNI 25572663 034531 TITULAR 1 1990 1990 5
4208 B3 GIL ROLDAN ELMER ABRAHAM DNI 32905599 036108 TITULAR 4 1986 2006 5
4209 B3 GIL SAENZ LEOPOLDO GUILLERMO DNI 07599705 030245 TITULAR 4 1977 1980 116
4210 B3 GIL SOBRINO JULIO DNI 25520568 026047 TITULAR 4 1969 1977 45
4211 B3 GIL ULLOA ALCIDES DNI 19670767 026296 TITULAR 5 1972 1977 13
4212 B3 GILABERT LAVALLEE YVES ERIKO DNI 07376738 080635 TITULAR 2 1969 1970 23
4213 B3 GILIAN MORI JUAN MANUEL DNI 18084050 032255 TITULAR 3 1979 1981 7
4214 B3 GINOCCHIO TRELLES OSCAR GALO DNI 03466553 034585 TITULAR 4 1982 2002 30
4215 B3 GINOCHIO TRELLES GUILLERMO DNI 06468773 016153 TITULAR 4 1970 1974 35
4216 B3 GIRALDO FLORES TITO ANGEL DNI 32855362 006498 TITULAR 2 1970 1988 25
4217 B1 GIRALDO GARCIA CARLOS DANIEL DNI 32931181 082375 TITULAR 22 1992 2014 494
4218 B3 GIRALDO RAFAEL NOLBERTO DNI 15623875 006349 TITULAR 2 1969 1970 10
4219 B3 GIRALDO RAZA LUIS ALBERTO DNI 09024784 032818 TITULAR 4 1979 1983 17
4220 B3 GIRALDO SARABIA ADRIAN EMILIO DNI 24364019 033331 TITULAR 3 1980 1982 74
4221 B3 GIRIBALDI SANCHEZ FREDDY ANTONIO DNI 09941794 083430 TITULAR 16 1993 2008 287
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4222 B3 GIRIO FIGUEROA VICTOR DNI 15626670 006445 TITULAR 11 1969 1981 140
4223 B3 GIRON AGUILAR JOSE VICENTE DNI 25426322 023693 TITULAR 3 1970 1974 16
4224 B3 GIRON GONZAGA TOMAS DNI 03612208 010795 TITULAR 3 1969 1976 14
4225 B3 GIRON SALAS OCTAVIO NICOLAS DNI 25599488 026748 TITULAR 5 1971 1978 54
4226 B3 GODINES GRANDA OSWALDO EUGENIO DNI 07098214 021356 TITULAR 1 1970 1970 14
4227 B3 GODOY FRANCO FIDEL JOSE DNI 21502003 021909 TITULAR 2 1970 1971 13
4228 B3 GODOY REYNAGA WENCESLAO SEVERO DNI 08949942 029061 TITULAR 7 1976 1982 244
4229 B3 GODOY VIVAS MANUEL JUAN DNI 25612141 028384 TITULAR 1 1974 1974 10
4230 B3 GODOY ZAPATA VICTOR SALVADOR DNI 25628342 015198 TITULAR 3 1969 1972 48
4231 B3 GOICOCHEA BEJARANO HERMAN MOISES DNI 32826599 082247 TITULAR 23 1992 2014 474
4232 B3 GOICOCHEA CARBONEL OSWALDO ULISES DNI 32781536 021850 TITULAR 3 1970 1972 31
4233 B3 GOICOCHEA LEDESMA CARLOS JORGE DNI 32789340 029697 TITULAR 12 1976 2006 233
4234 B3 GOICOCHEA LLANOS JOSE AMADEO DNI 26651715 024190 TITULAR 2 1969 1970 13
4235 B3 GOICOCHEA MEJIA SEGUNDO DNI 32809984 002438 TITULAR 5 1969 1990 39
4236 B3 GOICOCHEA PALACIOS HERACLIDES ROBERTO DNI 19194821 000630 TITULAR 3 1969 1992 37
4237 B3 GOICOCHEA REBAZA NELSON LORENZO DNI 32774106 031710 TITULAR 9 1979 1989 46
4238 B3 GOICOCHEA SANCHEZ JOSE ASUNCION DNI 32841787 028409 TITULAR 28 1974 2012 214
4239 B3 GOICOCHEA SAUCEDO SEGUNDO ANTONIO DNI 32790037 024145 TITULAR 4 1970 1989 34
4240 B3 GOICOCHEA VALDERRAMA ELIO DNI 32807809 009330 TITULAR 4 1970 1973 40
4241 B3 GOICOCHEA VEGA VICTOR RAUL DNI 09324047 004567 TITULAR 5 1969 1979 27
4242 B3 GOIN DAPELLO JORGE DNI 32868359 025446 TITULAR 3 1970 1977 10
4243 B3 GÓLAC GÓNGORA ZENÓN DNI 25415723 039780 TITULAR 24 1990 2013 688
4244 B3 GOLLES ZETA HERMIS DNI 03361562 035969 TITULAR 0 - - 0
4245 B3 GOMERO ANGELES JUVENTINO PABLO DNI 32119997 001787 TITULAR 6 1969 1986 29
4246 B3 GOMERO CANO DOMINGO DNI 15622723 006773 TITULAR 14 1970 1986 171
4247 B3 GOMERO CORDOVA ANTONIO DNI 15638048 007837 TITULAR 6 1979 1993 124
4248 B3 GOMERO GUTIERREZ JUAN ATILIO DNI 32772788 005500 TITULAR 1 1978 1978 2
4249 B3 GOMERO GUTIERREZ RAUL HERNANDO DNI 32776474 005521 TITULAR 4 1969 1972 6
4250 B3 GOMERO PALACIOS DEMETRIO ALBERTO DNI 32117914 023157 TITULAR 25 1982 2009 385
4251 B3 GOMERO VIDAL CONSTANTINO VICTOR DNI 16007911 086577 TITULAR 8 1996 2006 84
4252 B3 GOMERO VIRHUEZ LEONARDO SEVERO DNI 15636396 006609 TITULAR 4 1969 1973 39
4253 B3 GOMEZ APARCANA JORGE DNI 19231924 023214 TITULAR 4 1969 1987 25
4254 B3 GOMEZ APAZA PEDRO DNI 02393615 023306 TITULAR 4 1970 1973 68
4255 B3 GOMEZ AVALOS ANDRES ANTONIO DNI 32895137 031711 TITULAR 2 1978 1979 17
4256 B3 GOMEZ BARAHONA BENJAMIN DNI 25621245 010083 TITULAR 6 1969 1978 81
4257 B3 GOMEZ BOLAÑOS MAURO ABELARDO DNI 04629638 023092 TITULAR 2 1970 1971 9
4258 B3 GOMEZ CARNEIRO MARCIAL DNI 43571796 097539 TITULAR 8 1999 2006 308
4259 B3 GOMEZ CARRANZA LORENZO JESUS DNI 08864387 024778 TITULAR 8 1965 1977 37
4260 B3 GOMEZ CASTILLO HUMBERTO GUILLERMO DNI 25451806 027541 TITULAR 4 1979 1987 9
4261 B3 GOMEZ CASTILLO MARTIN DNI 31761017 080747 TITULAR 2 1969 1970 25
4262 B3 GOMEZ CASTRO RAUL FRANCISCO DNI 06144466 031811 TITULAR 1 1979 1979 26
4263 B3 GOMEZ CHUNGA JOSE MARIA DNI 03464878 027441 TITULAR 1 1972 1972 6
4264 B3 GOMEZ CHUNGA JOSE MIGUEL DNI 03469879 027084 TITULAR 3 1969 1973 34
4265 B3 GOMEZ CHUNGA TEOFILO DNI 03463453 029972 TITULAR 6 1976 2003 91
4266 B3 GOMEZ CHUQUIRUNA VICTOR DNI 32778597 001114 TITULAR 3 1969 1971 48
4267 B3 GOMEZ COHAILA ALEJANDRO TEODORO DNI 25613221 021516 TITULAR 9 1969 1982 133
4268 B3 GOMEZ COLQUE SALVADOR DNI 04631850 023178 TITULAR 3 1969 1971 41
4269 B3 GOMEZ CUTIPA MARTIN ORLANDO DNI 04625388 020976 TITULAR 4 1969 1979 21
4270 B3 GOMEZ DIAZ ENRIQUE ROGER DNI 07448753 007596 TITULAR 4 1970 1975 48
4271 B3 GOMEZ FRANCO ALEJANDRO DNI 18096268 010711 TITULAR 10 1969 1982 92
4272 B3 GOMEZ GERMAN JOSE DNI 32778115 003130 TITULAR 6 1969 1999 45
4273 B3 GOMEZ GIL RIGOBERTO HUGO DNI 25542792 034026 TITULAR 2 1981 1982 12
4274 B3 GOMEZ GODOS LUIS ENRIQUE DNI 03468765 038359 TITULAR 3 1989 1991 17
4275 B3 GOMEZ MALPARTIDA HUGO VICENTE DNI 25691921 028324 TITULAR 7 1974 1982 177
4276 B3 GOMEZ MAQUERA CARMELO DNI 00506419 021985 TITULAR 2 1970 1971 34
4277 B3 GOMEZ MARCELO MAXIMO ARTURO DNI 21850294 018533 TITULAR 16 1970 2002 321
4278 B3 GOMEZ MELENDEZ FERNANDO SANTOS DNI 44445439 161197 TITULAR 2 2005 2006 17
4279 B3 GOMEZ MENENES ALBERTO ALFREDO DNI 25534681 035815 TITULAR 6 1987 1996 49
4280 B3 GOMEZ MOYANO JUAN PEDRO DNI 22261468 018997 TITULAR 7 1969 1986 69
4281 B3 GOMEZ OLIVERA CARLOS AURELIO DNI 32114510 024740 TITULAR 0 - - 0
4282 B3 GOMEZ PAREDES VICTOR ALFONZO DNI 43601795 096245 TITULAR 3 2005 2009 25
4283 B3 GOMEZ PEÑA HECTOR DNI 16599682 081605 TITULAR 0 - - 0
4284 B3 GOMEZ QUEZADA FELIX DNI 22460603 011593 TITULAR 4 1969 1972 52
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4285 B3 GOMEZ REYES RUFINO DNI 32541379 019872 TITULAR 3 1969 1972 38
4286 B3 GOMEZ REYES VICTOR DNI 08070401 091534 TITULAR 3 2000 2009 12
4287 B3 GOMEZ RODRIGUEZ JOSE MAXIMO DNI 15852562 006265 TITULAR 4 1969 1973 66
4288 B3 GOMEZ RODRIGUEZ PABLO LEONCIO DNI 03461726 027203 TITULAR 2 1972 1976 11
4289 B3 GOMEZ RUMICHE ALEJANDRO DNI 25773295 015884 TITULAR 10 1970 1981 90
4290 B3 GOMEZ RUMICHE LUCIANO INOCENCIO DNI 02708496 008066 TITULAR 6 1969 1989 9
4291 B3 GOMEZ SAAVEDRA WILFREDO DNI 06468223 007085 TITULAR 4 1969 1977 67
4292 B3 GOMEZ SALAZAR ANGELINO MAXIMINO DNI 25463309 034607 TITULAR 3 1981 1983 97
4293 B3 GOMEZ SERNAQUE CESAR AUGUSTO DNI 03471324 017799 TITULAR 5 1973 1980 20
4294 B3 GOMEZ SIHUACOLLO JORGE DE GUADALUPE SANT DNI 25766887 095061 TITULAR 0 - - 0
4295 B3 GOMEZ TIPE MAURO DNI 08414874 033107 TITULAR 2 1980 1981 21
4296 B3 GOMEZ VALDERRAMA MAPITA OLIVERT DNI 32828418 096405 TITULAR 10 2005 2014 172
4297 B3 GOMEZ VALDIVIA CARLOS MAXIMO DNI 25475282 029510 TITULAR 1 1976 1976 20
4298 B3 GOMEZ VIRHUES MAXIMO ALEJANDRO DNI 07002297 007297 TITULAR 3 1969 1992 39
4299 B3 GOMEZ ZAPATA JUAN ISMAEL DNI 02608730 080840 TITULAR 3 1970 1975 44
4300 B3 GOÑE DE LA CRUZ VICTOR PASCUAL DNI 15855554 006976 TITULAR 11 1969 1996 178
4301 B3 GONGORA MORALES ROSARIO POLICARPO DNI 03660434 084017 TITULAR 3 1994 1996 50
4302 B3 GOÑI LOPEZ GILY COLI DNI 25599733 027439 TITULAR 4 1973 1980 20
4303 B3 GONZAGA CORONADO EDUARDO DNI 00208125 027172 TITULAR 1 1995 1995 9
4304 B3 GONZAGA CORONADO JACINTO DNI 00216966 027228 TITULAR 2 1972 1989 5
4305 B3 GONZALES ACEVEDO WILLY OSWALDO DNI 21877278 096280 TITULAR 4 2005 2008 19
4306 B3 GONZALES ACUÑA MAXIMO DNI 15987201 010637 TITULAR 4 1969 1975 92
4307 B3 GONZALES AGUILAR FELIX LEON DNI 32798633 029084 TITULAR 5 1975 1979 143
4308 B3 GONZALES AGUILAR VICENTE DNI 32982830 032088 TITULAR 2 1979 1980 26
4309 B3 GONZALES ANACLETO LEONCIO DNI 32883716 007768 TITULAR 6 1969 1978 63
4310 B3 GONZALES APARICIO JUAN RAMON DNI 43334636 034596 TITULAR 2 1982 1983 33
4311 B3 GONZALES ARBOLEDA WILMER ALBERTO DNI 17588240 030439 TITULAR 8 1977 1987 219
4312 B3 GONZALES ARIAS ARMANDO DNI 15347650 019119 TITULAR 9 1970 1981 128
4313 B3 GONZALES ARMAS ANTONIO DNI 08582751 023159 TITULAR 2 1969 1970 37
4314 B3 GONZALES ARTEAGA LEONARDO DNI 32937927 002391 TITULAR 4 1969 1989 34
4315 B3 GONZALES ARTEAGA LORENZO DNI 32937163 003051 TITULAR 4 1969 1983 44
4316 B3 GONZALES BARRANTES ROBERTO DNI 32868010 004566 TITULAR 3 1972 1975 80
4317 B3 GONZALES BRICEÑO SEGUNDO DNI 01154337 016567 TITULAR 5 1969 1974 68
4318 B3 GONZALES BUENO JUAN DNI 15947382 010688 TITULAR 1 1969 1969 7
4319 B3 GONZALES BURGOS CARLOS RODOLFO DNI 25804765 017084 TITULAR 4 1970 1984 33
4320 B3 GONZALES CABRERA JUAN AUGUSTO DNI 45587801 028702 TITULAR 0 - - 0
4321 B3 GONZALES CASTILLO MAXIMO EUGENIO DNI 02680155 004449 TITULAR 1 1969 1969 5
4322 B3 GONZALES CASTILLO MODESTO DNI 32766761 003114 TITULAR 5 1970 1982 30
4323 B3 GONZALES CASTILLO RODOLFO TORIBIO DNI 03471869 033577 TITULAR 14 1979 2000 122
4324 B3 GONZALES CHAPILLIQUEN ADRIANO DNI 03469933 027817 TITULAR 7 1973 1980 104
4325 B3 GONZALES CONTRINA JUAN JOSE DNI 25782957 093564 TITULAR 13 2002 2014 228
4326 B3 GONZALES CORNEJO CARLOS ALEJANDRO DNI 04640115 011190 TITULAR 0 - - 0
4327 B3 GONZALES CRUZ ALEJANDRO DNI 32809019 020925 TITULAR 12 1969 1986 187
4328 B3 GONZALES DE LOS SANTO FORTUNATO DNI 32763122 005822 TITULAR 5 1969 1973 57
4329 B3 GONZALES DIAZ ARMANDO DNI 15981634 016470 TITULAR 4 1970 1975 87
4330 B3 GONZALES ECHE RICARDO DNI 25588654 007917 TITULAR 4 1970 1974 48
4331 B3 GONZALES ECHEVARRIA JOHNNY RICHARD DNI 32938545 086765 TITULAR 18 1994 2013 210
4332 B3 GONZALES ESCOBAR LUIS FERNANDO DNI 19229180 023815 TITULAR 1 1970 1970 5
4333 B3 GONZALES ESPINOZA MIGUEL WILFREDO DNI 32104582 024935 TITULAR 2 1970 1980 27
4334 B3 GONZALES ESPINOZA TEOBALDO DAIME DNI 06601750 023262 TITULAR 2 1969 1970 40
4335 B3 GONZALES ESTRADA CESAR AUGUSTO DNI 25462137 028252 TITULAR 2 1974 1977 9
4336 B3 GONZALES FENCO ENRIQUE DNI 32783617 099081 TITULAR 2 1999 2002 7
4337 B3 GONZALES FLORES ENRIQUE ELIAS DNI 07663138 034319 TITULAR 2 1981 1982 27
4338 B3 GONZALES FLORES ROMAN PABLO DNI 04629669 026544 TITULAR 27 1969 2002 229
4339 B3 GONZALES FLORES SANTOS ENRIQUE DNI 32107995 003191 TITULAR 3 1969 1979 8
4340 B3 GONZALES GANOZA RAMON ARMANDO DNI 06490785 030741 TITULAR 3 1977 1990 45
4341 B3 GONZALES GONZALES CARLOS RUDENCINDO DNI 15984932 027561 TITULAR 2 1978 1979 7
4342 B3 GONZALES GONZALES GILBERTO JULIO DNI 06117456 007692 TITULAR 7 1970 1980 84
4343 B3 GONZALES GONZALES OSCAR FEDERICO DNI 06477595 028869 TITULAR 4 1975 1985 27
4344 B3 GONZALES GONZALES ROBERTO JOSE DNI 09508183 034347 TITULAR 2 1981 1994 10
4345 B3 GONZALES GUIBOVICH GONZALO FERNANDO DNI 32905652 017200 TITULAR 3 1969 1979 27
4346 B3 GONZALES GUIVOBICH JUAN JULIO DNI 32782099 001085 TITULAR 7 1969 1986 39
4347 B3 GONZALES HUAITA JHONNY ALBINO DNI 00241939 083301 TITULAR 2 1993 1994 14
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4348 B3 GONZALES JACINTO LAZARO DNI 02758318 013587 TITULAR 6 1969 1979 54
4349 B3 GONZALES MARTINEZ ALEXANDER ANDRES DNI 04748562 097272 TITULAR 1 2005 2005 3
4350 B3 GONZALES MEDINA ROBERTO GREGORIO DNI 32790898 025971 TITULAR 4 1970 1984 17
4351 B3 GONZALES MINOPE JUAN JOSE DNI 80437918 095669 TITULAR 7 2004 2013 69
4352 B3 GONZALES MIRANDA JAIME DNI 06747482 080073 TITULAR 4 1970 1987 5
4353 B3 GONZALES MOGOLLON NEMESIO DNI 00229268 005379 TITULAR 4 1970 1982 50
4354 B3 GONZALES NARVAEZ NELSI DIONISIO DNI 17815641 005127 TITULAR 15 1969 2004 98
4355 B3 GONZALES OLIVARES LORENZO D DNI 32775397 031948 TITULAR 4 1979 1983 44
4356 B3 GONZALES OSORIO EUGENIO DNI 06291020 002311 TITULAR 2 1976 1977 17
4357 B3 GONZALES OSORIO EUGENIO JOSE DNI 25465619 030452 TITULAR 1 1977 1977 12
4358 B3 GONZALES PAIVA ESTEBAN DNI 25464539 013444 TITULAR 2 1969 1970 15
4359 B3 GONZALES PAULO RODOLFO DNI 32762116 024481 TITULAR 3 1972 1991 7
4360 B3 GONZALES PEREZ GUILLERMO DNI 32895485 000007 TITULAR 14 1969 2008 34
4361 B3 GONZALES PERICHE FRANCISCO DNI 17812811 013459 TITULAR 4 1969 1972 73
4362 B3 GONZALES QUINTEROS MARCELO DNI 04621132 022080 TITULAR 4 1969 1972 62
4363 B3 GONZALES QUIROZ ARMANDO DNI 32117581 007167 TITULAR 1 1969 1969 31
4364 B3 GONZALES QUISPE JUAN DNI 32901307 016761 TITULAR 15 1969 1992 46
4365 B3 GONZALES RAMOS ALEX DANY DNI 80328800 160333 TITULAR 1 2010 2010 1
4366 B3 GONZALES RAMOS FRANCISCO DARIO DNI 09080980 026690 TITULAR 1 1972 1972 9
4367 B3 GONZALES REYES CANCIO JUAN DNI 09218967 032996 TITULAR 3 1980 1982 78
4368 B3 GONZALES REYES ISIDORO MARCELINO DNI 08283902 031523 TITULAR 3 1979 1981 32
4369 B3 GONZALES RIOJA RONY RICHARD DNI 32948497 088514 TITULAR 20 1995 2014 512
4370 B3 GONZALES RIOS FELIPE DNI 46117471 030377 TITULAR 7 1977 1985 110
4371 B3 GONZALES RIOS ROLANDO DNI 25523060 030675 TITULAR 4 1977 1980 113
4372 B3 GONZALES RIOS SEGUNDO ITALO DNI 07122199 029161 TITULAR 5 1976 1980 135
4373 B3 GONZALES RIVERA MARCO ANTONIO DNI 32812551 035283 TITULAR 8 1985 1994 63
4374 B3 GONZALES RODRIGUEZ SANTOS YSABEL DNI 15581186 080273 TITULAR 2 1969 1970 3
4375 B3 GONZALES RODRIGUEZ WALTER DNI 25856280 161737 TITULAR 1 2004 2004 8
4376 B3 GONZALES ROJAS HEBER DNI 25589719 080095 TITULAR 7 1970 1980 100
4377 B3 GONZALES ROMERO ALEJANDRO ROBERTO DNI 32101013 029561 TITULAR 7 1976 1982 169
4378 B3 GONZALES SAAVEDRA GUILLERMO DNI 43301761 027849 TITULAR 6 1974 1980 34
4379 B3 GONZALES SANCHEZ ARTURO DNI 02677968 016800 TITULAR 3 1969 1973 63
4380 B3 GONZALES SANTISTEBAN VICENTE DNI 32809676 082583 TITULAR 6 1992 2004 68
4381 B3 GONZALES SARRIN CARLOS DNI 32781445 024781 TITULAR 1 1970 1970 20
4382 B3 GONZALES SERNAQUE WILIAN NESTOR DNI 03469748 034112 TITULAR 3 1981 1984 41
4383 B3 GONZALES SIERRA RAUL DNI 22656471 029425 TITULAR 1 1976 1976 12
4384 B3 GONZALES SILVA JORGE MARTIN DNI 32783559 001115 TITULAR 5 1970 1980 68
4385 B3 GONZALES SILVA VICTOR RAUL DNI 03469131 027625 TITULAR 6 1973 2006 29
4386 B3 GONZALES TARAZONA JUAN LAURENCIO DNI 00995250 020536 TITULAR 3 1970 1981 33
4387 B3 GONZALES TERRONES JOSE ANTONIO DNI 25587811 025346 TITULAR 8 1972 1997 155
4388 B3 GONZALES TORRES JESUS AELIAZAR DNI 25683056 039039 TITULAR 2 1990 1991 7
4389 B3 GONZALES TUME BONIFACIO DNI 02741814 081182 TITULAR 2 1969 1970 36
4390 B3 GONZALES VARELA ADELMO DNI 22260178 031108 TITULAR 3 1978 1980 25
4391 B3 GONZALES VILCA VICTOR BERARDO DNI 17846268 021371 TITULAR 6 1970 1978 79
4392 B3 GONZALES VILLARREAL ELISEO DNI 32949880 000466 TITULAR 4 1969 2001 56
4393 B3 GONZALES YARLEQUE EDUARDO BUENAVENTURA DNI 25515811 024232 TITULAR 3 1969 1974 45
4394 B3 GONZALES ZAPATA VICENTE DNI 00216944 025420 TITULAR 10 1970 1987 167
4395 B3 GONZALEZ CARRERA FEDERICO GUILLERMO DNI 25412865 032699 TITULAR 5 1980 1985 88
4396 B3 GONZALEZ CASTRO ABRAHAM DNI 03490535 028278 TITULAR 4 1974 1978 57
4397 B3 GONZALEZ CORDOVA CRISTIAN HANS DNI 80176505 093867 TITULAR 2 2003 2004 3
4398 B3 GONZALEZ CORNEJO PIERRE MARTIN DNI 07747043 082108 TITULAR 6 1989 1997 106
4399 B3 GONZALEZ DIAZ JUAN APARICIO DNI 32852196 037450 TITULAR 24 1982 2013 365
4400 B3 GONZALEZ GAONA BIENVENIDO DNI 00228674 023453 TITULAR 2 1970 1972 30
4401 B3 GONZALEZ GOMEZ MIGUEL MARCOS DNI 18024413 081860 TITULAR 0 - - 0
4402 B3 GONZALEZ GOMEZ SANDRO WILFREDO DNI 18026254 037520 TITULAR 2 1989 1991 38
4403 B3 GONZALEZ JARA VICTOR AQUILINO DNI 09271854 033271 TITULAR 2 1980 1981 29
4404 B3 GONZALEZ LEBANO JOSE EUGENIO DNI 32919953 083567 TITULAR 13 1994 2008 161
4405 B3 GONZALEZ LOPEZ LUIS ARMANDO DNI 18067676 083316 TITULAR 5 1993 2007 9
4406 B3 GONZALEZ MUGA NICOLAS DNI 32850423 028790 TITULAR 2 1975 1978 5
4407 B3 GONZALEZ NARVAEZ HERMAN JOSE DNI 17921893 085365 TITULAR 9 1994 2004 106
4408 B3 GONZALEZ OTOYA GANOZA ROGER MARTIN DNI 07794447 088558 TITULAR 4 1997 2008 26
4409 B3 GONZALEZ PELAEZ CESAR JULIO DNI 06469562 030321 TITULAR 1 1977 1977 12
4410 B3 GONZALEZ QUISPE JOSE LUIS DNI 09082181 021887 TITULAR 15 1970 1992 299
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4411 B3 GONZALEZ REQUENA JOSE LIBORIO DNI 17949214 016768 TITULAR 5 1969 1981 58
4412 B3 GONZALEZ REQUENA MARCO ANTONIO DNI 08569313 033470 TITULAR 3 1980 1982 77
4413 B3 GONZALEZ SALAS LUCAS DNI 22265114 016215 TITULAR 12 1969 1990 115
4414 B3 GONZALEZ SERNA PERFECTO DNI 00217934 017683 TITULAR 11 1969 1982 245
4415 B3 GONZALEZ URRUTIA LARRY FARCK DNI 45049355 090115 TITULAR 12 1997 2012 248
4416 B3 GONZALEZ VIDAL AUGUSTO DNI 32818128 161655 TITULAR 4 2006 2009 48
4417 B3 GORDILLO CRUZ EUSEBIO DNI 16600771 031253 TITULAR 4 1978 1981 44
4418 B3 GORDILLO GONZALES VICTOR MANUEL DNI 06263632 028298 TITULAR 4 1974 1977 33
4419 B3 GORDILLO HUAMANCHUMO MANUEL EUSEBIO DNI 16600689 161685 TITULAR 2 2007 2008 11
4420 B3 GORDILLO LAREDO CARLOS ALFREDO DNI 25443263 033312 TITULAR 4 1980 1988 24
4421 B3 GORDILLO PIMINCHUMO ISABEL ELMER DNI 17969340 002379 TITULAR 2 1969 1972 13
4422 B3 GORDILLO URCIA MARCO ANTONIO DNI 41766075 161787 TITULAR 1 2007 2007 5
4423 B3 GORDILLO VENEGAS GABRIEL DNI 17969165 002734 TITULAR 3 1972 1992 7
4424 B3 GORDILLO VENEGAS WILFREDO FLORENCIO DNI 17970105 002376 TITULAR 5 1969 1986 60
4425 B3 GOTO KAGAMI MANUEL DNI 07384773 017488 TITULAR 3 1969 1973 25
4426 B3 GRADOS BAZALAR MARCO ANTONIO DNI 15988011 034947 TITULAR 13 1986 2006 113
4427 B3 GRADOS CASTILLO ALBERTO EUGENIO DNI 25400376 019318 TITULAR 3 1970 1979 17
4428 B3 GRADOS FERRE EUGENIO DNI 32820617 009771 TITULAR 5 1969 1973 86
4429 B3 GRADOS PANANA VICTOR MANUEL DNI 25606204 017638 TITULAR 17 1970 2004 179
4430 B3 GRADOS SALVADOR JOSE LUIS DNI 15597653 031937 TITULAR 3 1979 1981 59
4431 B3 GRADOS SANTIBAÑEZ LEONCIO DNI 15608768 033297 TITULAR 16 1980 2013 139
4432 B3 GRADOS SANTIBAÑEZ WALTER HERNAN DNI 15613533 091416 TITULAR 0 - - 0
4433 B3 GRANADOS ALAVEDRA JOSE A DNI 32850459 020926 TITULAR 24 1969 2000 281
4434 B3 GRANADOS ALEGRE SATURNINO DNI 32112258 004143 TITULAR 2 1970 1978 21
4435 B3 GRANADOS HUAMAN GERMAN PEDRO DNI 09171245 025458 TITULAR 3 1970 1973 35
4436 B3 GRANADOS VELIZ JUAN MANUEL DNI 17598637 025105 TITULAR 1 1969 1969 12
4437 B3 GRANDA  VALERIO DNI 30416772 021736 TITULAR 2 1969 1970 15
4438 B3 GRANDA CRIOLLO JUAN FRANCISCO DNI 09622941 004622 TITULAR 7 1970 1980 86
4439 B3 GRANDA MARCHAN JUAN DIEGO DNI 25507343 019798 TITULAR 14 1969 1986 169
4440 B3 GRANDA MARCHAN ORLANDO DEMETRIO DNI 00324413 005465 TITULAR 2 1969 1970 33
4441 B3 GRANILLO CHAVEZ JULIO CESAR DNI 32543528 093895 TITULAR 0 - - 0
4442 B3 GRAU CARDENAS FRANCISCO DEMETRIO DNI 32855412 014332 TITULAR 5 1970 1980 46
4443 B3 GRAU CRISANTO EDUALDO DNI 25740413 017367 TITULAR 16 1969 1998 156
4444 B3 GRAU LOPEZ ELEUTERIO DNI 00508931 030856 TITULAR 6 1978 1983 93
4445 B3 GRAUS FLORES MAXIIMILIANO DNI 17522049 005301 TITULAR 5 1969 1973 68
4446 B3 GRAUS FLORES PAULINO DNI 17623073 005717 TITULAR 7 1969 1992 35
4447 B3 GRIFFIOEN VAN DER VOOR NICOLAS C.EXTRANJ 06429672 019947 TITULAR 2 1970 1972 46
4448 B3 GRIJALBA MEJIA TOMAS ELEUTERIO DNI 32897548 089277 TITULAR 10 1994 2003 49
4449 B3 GRIJALVA CARRASCO LUIS DNI 07190890 014351 TITULAR 5 1969 1979 45
4450 B3 GRIMALDI VASQUEZ RICARDO ALFONSO DNI 21783137 089054 TITULAR 3 1998 2000 69
4451 B3 GROSSO FERNANDEZ FELIPE E DNI 16467091 000266 TITULAR 10 1969 1997 169
4452 B3 GUANILO ESPINOZA RICARDO ALEJANDRO DNI 25610105 036476 TITULAR 0 - - 0
4453 B3 GUANILO FLORES AUGUSTO VICENTE DNI 19228115 032334 TITULAR 3 1979 1984 42
4454 B3 GUANILO FLORES SEGUNDO SIMON DNI 15981677 027679 TITULAR 0 - - 0
4455 B3 GUANILO MUÑOZ JOSE ANTONIO DNI 42338197 093764 TITULAR 12 2003 2014 209
4456 B3 GUANILO RODRIGUEZ MARCO ANTONIO DNI 25430327 012642 TITULAR 3 1969 1974 75
4457 B3 GUANILO TEJADA FRANCISCO CESAR DNI 06702139 028215 TITULAR 0 - - 0
4458 B3 GUANILO ZELAYA WALTHER CRISTHIAN DNI 41011023 150348 TITULAR 0 - - 0
4459 B3 GUARDIA ASCARRUZ GUMERCINDO ERMILIO DNI 15207202 033106 TITULAR 2 1980 1981 24
4460 B3 GUARNIZ CASTILLO VICTOR MANUEL DNI 32521326 006025 TITULAR 0 - - 0
4461 B3 GUARNIZ FARFAN CESAR RICARDO DNI 08666476 031458 TITULAR 3 1978 1980 15
4462 B3 GUARNIZ ZELAYA ANDRES GABRIEL DNI 32766959 035675 TITULAR 6 1986 1991 148
4463 B3 GUAYLUPO CIPIRAN SEBASTIAN DNI 15712824 016379 TITULAR 2 1969 1970 7
4464 B3 GUAYLUPO PALMA EMILIO ELICEO DNI 19228189 034353 TITULAR 34 1981 2014 674
4465 B3 GUERRA ASPARRIA LEONARDO EDUARDO DNI 07046419 032562 TITULAR 3 1980 1982 85
4466 B3 GUERRA BOLIVAR LUIS JOVINO DNI 22244661 029179 TITULAR 1 1976 1976 8
4467 B3 GUERRA CARHUAZ MAXIMO DNI 07697236 018134 TITULAR 3 1969 1971 42
4468 B3 GUERRA CARREÑO JULIO CLAUDIO DNI 10850410 005358 TITULAR 5 1969 1975 77
4469 B3 GUERRA CASTAGNETTO PEDRO PAULO DNI 06542593 006944 TITULAR 4 1969 1974 91
4470 B3 GUERRA GONZALES HUMBERTO DNI 32861113 024076 TITULAR 3 1969 1971 18
4471 B3 GUERRA LOPEZ WENCESLAO DNI 25622773 009335 TITULAR 15 1969 1990 143
4472 B3 GUERRA MOSCOSO ANSELMO DNI 22282881 035244 TITULAR 16 1981 2005 243
4473 B3 GUERRA ORDINOLA MANUEL DNI 25613869 023205 TITULAR 7 1970 1978 75
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4474 B3 GUERRA ORDINOLA SANTOS DNI 32801282 006626 TITULAR 4 1969 1973 23
4475 B3 GUERRA PACHECO LUIS OTTO DNI 02375094 021754 TITULAR 4 1969 1973 42
4476 B3 GUERRA PICHILINGUE MARIO ARTURO DNI 15691235 016480 TITULAR 2 1970 1986 30
4477 B3 GUERRA RODRIGUEZ TEODOSIO DNI 32834523 019383 TITULAR 3 1969 1972 17
4478 B3 GUERRA SALAS JESUS DNI 25509996 029499 TITULAR 2 1981 1982 5
4479 B3 GUERRA TORNERO PEDRO DNI 21855478 023936 TITULAR 7 1976 1984 41
4480 B3 GUERRERO AGUIRRE CONSTANTINO RAUL DNI 21837516 007970 TITULAR 6 1970 1988 43
4481 B3 GUERRERO ANGELES ABEL MARIO DNI 07570271 080396 TITULAR 3 1970 1980 29
4482 B3 GUERRERO BARRAZA JUAN DONATO ENRIQUE DNI 25560275 036147 TITULAR 7 1976 1999 20
4483 B3 GUERRERO BAZALAR LUIS ALBERTO DNI 08758342 000385 TITULAR 3 1969 1988 3
4484 B3 GUERRERO CARREÑO REMIGIO DNI 10369667 009513 TITULAR 7 1980 1992 71
4485 B3 GUERRERO CESPEDES HECTOR FRANCISCO DNI 03096692 016599 TITULAR 2 1970 1974 34
4486 B3 GUERRERO CESPEDES LUIS ALBERTO DNI 03097164 016952 TITULAR 2 1969 1970 26
4487 B3 GUERRERO CESPEDES PALERMO DNI 06912909 011148 TITULAR 2 1970 1974 13
4488 B3 GUERRERO COLLAO NERY SANTIAGO DNI 32954990 083536 TITULAR 21 1993 2013 479
4489 B3 GUERRERO CONTRERAS JORGE ANTONIO DNI 19199404 020657 TITULAR 3 1970 1987 8
4490 B3 GUERRERO CORNEJO MARIO MIGUEL DNI 06380222 031515 TITULAR 3 1979 1981 35
4491 B3 GUERRERO ERAZO PABLO DNI 15582862 009032 TITULAR 7 1970 1981 107
4492 B3 GUERRERO ESPINO FRANCISCO DNI 22245837 018133 TITULAR 11 1969 1987 149
4493 B3 GUERRERO ESPINOZA CESAR ENRIQUE DNI 08864811 034603 TITULAR 2 1981 1982 77
4494 B3 GUERRERO ESTUPIÑAN ALEJANDRO DNI 25616643 027914 TITULAR 1 1974 1974 30
4495 B3 GUERRERO GOMES ALBERTO DNI 25637312 027204 TITULAR 7 1972 1979 67
4496 B3 GUERRERO GUERRERO HORNARDINI DNI 41807089 096236 TITULAR 8 2005 2012 53
4497 B3 GUERRERO GUERRERO LUIS DNI 27820281 013040 TITULAR 1 1981 1981 4
4498 B3 GUERRERO GUERRERO VICTOR DNI 25406232 029338 TITULAR 3 1976 1978 64
4499 B3 GUERRERO HERNANDEZ EULOGIO VICENTE DNI 22273982 018137 TITULAR 4 1969 1984 9
4500 B3 GUERRERO JIMENEZ ISMAEL DNI 08397548 011884 TITULAR 3 1969 1992 27
4501 B3 GUERRERO JIMENEZ JULIO CESAR DNI 08997553 011645 TITULAR 1 1996 1996 1
4502 B3 GUERRERO LOZADA SIXTO DNI 06850626 021419 TITULAR 2 1969 1987 12
4503 B3 GUERRERO NORIEGA EDUARDO DNI 32764081 027014 TITULAR 1 1974 1974 9
4504 B3 GUERRERO ONTANEDA CARLOS DNI 25404548 021607 TITULAR 2 1969 1970 34
4505 B3 GUERRERO ORDOÑEZ EMILIO DNI 03866228 014523 TITULAR 6 1970 2000 51
4506 B3 GUERRERO PEÑA FRANCISCO LAUTARO DNI 00228109 028497 TITULAR 20 1975 2001 460
4507 B3 GUERRERO PEÑA FRANKLYN MARTIN DNI 03869519 092090 TITULAR 4 2000 2006 15
4508 B3 GUERRERO PEÑA JACINTO ABEL DNI 00228196 029970 TITULAR 12 1976 1993 192
4509 B3 GUERRERO PEÑA WILSON ISIDRO DNI 15709618 006581 TITULAR 3 1969 1973 18
4510 B3 GUERRERO PEREZ HERNAN GONZALO DNI 08339637 025466 TITULAR 3 1969 1972 47
4511 B3 GUERRERO RAMIREZ PEDRO PABLO DNI 09404821 008451 TITULAR 2 1970 2014 15
4512 B3 GUERRERO RIVERA JULIO DNI 03097085 011451 TITULAR 3 1969 1971 20
4513 B3 GUERRERO TEVES EDMUNDO DNI 25547072 013208 TITULAR 6 1969 1979 69
4514 B3 GUERRERO UREÑA GUILLERMO JACINTO DNI 25641900 030832 TITULAR 2 1977 1978 24
4515 B3 GUERRERO VALENCIA WILFREDO ARTURO DNI 15711300 006420 TITULAR 2 1970 1973 25
4516 B3 GUEVARA ANDRADE DIEGO DNI 00215575 007265 TITULAR 1 1969 1969 25
4517 B3 GUEVARA ARANGURI SANTOS ADEMIR DNI 18024760 028691 TITULAR 6 1975 1981 36
4518 B3 GUEVARA ATAHUA PEDRO DNI 06611651 032997 TITULAR 1 1980 1980 10
4519 B3 GUEVARA BARDALES WALTER JAVIER DNI 08548046 014025 TITULAR 2 1969 1970 60
4520 B3 GUEVARA CASAS REYNALD GEOFFREY DNI 15845239 086010 TITULAR 6 1997 2006 63
4521 B3 GUEVARA CHAUCA ALEXSANDER DNI 04650480 093232 TITULAR 0 - - 0
4522 B3 GUEVARA CHIRINOS WALTER ISRAEL DNI 25470816 032164 TITULAR 3 1979 1992 6
4523 B3 GUEVARA DE LA CRUZ JORGE AQUILES DNI 25435622 029929 TITULAR 9 1976 1992 56
4524 B3 GUEVARA GARCIA LUIS ALBERTO DNI 25592818 013647 TITULAR 3 1970 1973 30
4525 B3 GUEVARA GUEVARA AURELIANO DNI 06600844 029533 TITULAR 3 1976 1978 109
4526 B3 GUEVARA HERRERA GAVINO HERMITAÑO DNI 25420783 032998 TITULAR 3 1980 1983 83
4527 B3 GUEVARA HERRERA GUILLERMO OBANDO DNI 04643450 022441 TITULAR 9 1970 1980 209
4528 B3 GUEVARA MAQUERA ALFONZO DNI 00501964 022495 TITULAR 3 1970 1972 45
4529 B3 GUEVARA OCAS FERNANDO DNI 32732627 086056 TITULAR 8 1996 2003 52
4530 B3 GUEVARA PEÑA ROBERTO DNI 09241089 088612 TITULAR 1 2011 2011 1
4531 B3 GUEVARA RAMIRES MARCOS ANTONIO DNI 32772391 039492 TITULAR 2 1991 1992 7
4532 B3 GUEVARA RAMIREZ ASCENCION DNI 06021702 010731 TITULAR 3 1970 1975 116
4533 B3 GUEVARA RODRIGUEZ CESAR DNI 19027635 024424 TITULAR 2 1970 1972 25
4534 B3 GUEVARA SURCO MANUEL PORFIRIO DNI 22241037 026509 TITULAR 2 1971 1973 10
4535 B3 GUEVARA SURCO VICTOR FIDEL DNI 22242719 021994 TITULAR 4 1971 1995 26
4536 B3 GUEVARA TORRES MIGUEL DNI 18217181 039327 TITULAR 17 1990 2006 434
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4537 B3 GUEVARA VILLAVICENCIO LUIS FELIPE DNI 25607087 018252 TITULAR 3 1969 1973 7
4538 B3 GUEVARA ZAVALETA CELSO RUPERTO DNI 17858491 037791 TITULAR 6 1979 1992 21
4539 B3 GUEVARA ZAVALETA NEO IGNACIO DNI 32886808 026755 TITULAR 4 1979 1988 22
4540 B3 GUILLEN BARRETO SANTOS ARTEMIO DNI 44213985 161910 TITULAR 2 2008 2009 8
4541 B3 GUILLEN HERRERA JUAN SAHUN DNI 30845275 022505 TITULAR 5 1970 1992 21
4542 B3 GUILLEN TEJADA GUILLERMO ALBERTO DNI 32827818 001233 TITULAR 2 1969 1970 23
4543 B3 GUILLEN TENORIO JUAN JULIAN DNI 06865999 022097 TITULAR 6 1969 1989 120
4544 B3 GUILLERMO PORTOCARRERO ROBERTO CARLOS DNI 04650012 097358 TITULAR 10 2004 2013 170
4545 B3 GUILLERMO RAMIREZ JORGE DNI 09194046 033737 TITULAR 2 1980 1981 14
4546 B3 GUILLINTA CARO OSCAR DNI 21836821 031038 TITULAR 2 1978 1979 22
4547 B3 GUIMARAES LOYOLA MANUEL A DNI 32769692 029901 TITULAR 28 1976 2005 238
4548 B3 GUIMARAES MORAN DANIEL ENRRIQUE DNI 32988144 087652 TITULAR 17 1997 2014 194
4549 B3 GUIMAREY ACEVEDO JOSE LUIS DNI 80207890 095558 TITULAR 3 2004 2006 21
4550 B3 GUIMAREY MINAYA VICTOR LESTEYNER DNI 06776244 093559 TITULAR 8 2002 2009 111
4551 B3 GUINOZA GUINOZA JUAN CARLOS DNI 15754647 082127 TITULAR 10 1994 2004 136
4552 B3 GUISANO ORTIZ TELLY FRANCISCO DNI 07263443 036799 TITULAR 2 1988 1989 36
4553 B3 GÜIZA LAQUE VALERIANO RUFINO DNI 04409056 022774 TITULAR 0 - - 0
4554 B3 GULARTE MENDEZ ZOILO DNI 15589453 007930 TITULAR 3 1969 1988 28
4555 B3 GURRIONERO MATIAS PAULO CESAR DNI 41333071 092806 TITULAR 5 2001 2006 19
4556 B3 GUTIERRES MARIÑOS ALFREDO ULICES DNI 17980475 003300 TITULAR 1 1970 1970 23
4557 B3 GUTIERREZ AQUINO PEDRO VICTOR DNI 07598777 007032 TITULAR 3 1970 1993 10
4558 B3 GUTIERREZ AYALA ALEJO DNI 08820318 027634 TITULAR 1 1974 1974 7
4559 B3 GUTIERREZ AZAÑEDO CESAR EFRAIN DNI 06290644 099080 TITULAR 4 1998 2005 24
4560 B3 GUTIERREZ BARRERA JORGE G DNI 18097571 000255 TITULAR 1 1969 1969 6
4561 B3 GUTIERREZ CANALES LUDOLFO ELISEO DNI 09637975 025685 TITULAR 3 1970 1973 61
4562 B3 GUTIERREZ CARPIO GUILLERMO ALBERTO DNI 25470714 032443 TITULAR 2 1979 1980 13
4563 B3 GUTIERREZ CELIS FIDEL DNI 25690652 018132 TITULAR 6 1970 1982 58
4564 B3 GUTIERREZ CHILON RAFAEL SEGUNDO DNI 33264585 001245 TITULAR 3 1969 1974 5
4565 B3 GUTIERREZ CHUNGA VICTOR RONALD DNI 42788813 161904 TITULAR 2 2007 2008 6
4566 B3 GUTIERREZ CISNEROS SEGUNDO ALIPIO DNI 03681282 009885 TITULAR 29 1970 2001 388
4567 B3 GUTIERREZ COLQUE PRUDENCIO DNI 06032574 015627 TITULAR 5 1969 1975 82
4568 B3 GUTIERREZ DAVILA LORENZO DNI 09713315 032614 TITULAR 2 1980 1981 18
4569 B3 GUTIERREZ DEL CARPIO EDILBERTO DNI 25829927 021650 TITULAR 8 1969 1989 126
4570 B3 GUTIERREZ ESCOBEDO MANUEL DE JESUS DNI 32770461 004530 TITULAR 7 1972 1981 97
4571 B3 GUTIERREZ ESPINOZA HECTOR DNI 07909902 031442 TITULAR 2 1979 1984 7
4572 B3 GUTIERREZ FARFAN PEDRO SANTIAGO DNI 21823832 030073 TITULAR 5 1977 1983 28
4573 B3 GUTIERREZ FERNANDEZ RAUL DNI 25544532 037175 TITULAR 6 1976 1992 67
4574 B3 GUTIERREZ FIGUEROA PEDRO ABEL DNI 15958660 011027 TITULAR 9 1970 1981 141
4575 B3 GUTIERREZ FRIAS ROGELIO SALOMON DNI 06089200 018166 TITULAR 4 1969 1973 21
4576 B3 GUTIERREZ GUTIERREZ ENRIQUE RUBERLIN DNI 03493773 089388 TITULAR 1 1998 1998 1
4577 B3 GUTIERREZ HUAMAN NIEVES SIXTO DNI 06608585 016848 TITULAR 2 1969 1970 18
4578 B3 GUTIERREZ LAGUNA JULIO ALFREDO DNI 25496155 032999 TITULAR 2 1980 1982 12
4579 B3 GUTIERREZ LATINEZ CARLOS ALBERTO DNI 23016908 033528 TITULAR 4 1980 1983 31
4580 B3 GUTIERREZ LEON JUAN FRANCISCO DNI 26945445 021459 TITULAR 10 1969 1982 189
4581 B3 GUTIERREZ LLOCLLA SANTIAGO DNI 08820802 033597 TITULAR 1 1981 1981 24
4582 B3 GUTIERREZ MALAVER OMAR W DNI 32793611 083110 TITULAR 3 1993 1995 44
4583 B3 GUTIERREZ MELGAREJO GREGORIO SAMUEL DNI 32105078 033455 TITULAR 3 1980 1992 5
4584 B3 GUTIERREZ MIÑAN LORENZO CANDELARIO DNI 25433129 029681 TITULAR 0 - - 0
4585 B3 GUTIERREZ MOQUILLAZA MANUEL DNI 03474796 088745 TITULAR 17 1996 2014 353
4586 B3 GUTIERREZ NUÑEZ JUAN EPIFANIO DNI 08530769 014649 TITULAR 2 1968 1969 10
4587 B3 GUTIERREZ ORTIZ CARLOS DNI 20970494 029442 TITULAR 4 1975 1979 38
4588 B3 GUTIERREZ PAIVA JUAN ANTONIO DNI 17536241 001409 TITULAR 4 1969 1975 95
4589 B3 GUTIERREZ PAJUELO FIDEL DNI 06712732 014624 TITULAR 6 1969 1982 44
4590 B3 GUTIERREZ PEREZ JORGE DNI 07543828 033340 TITULAR 2 1980 1981 30
4591 B3 GUTIERREZ PRIETO JOHNNY RICHARD DNI 40692376 092871 TITULAR 6 2005 2010 46
4592 B3 GUTIERREZ QUINTANA MANUEL GULBERTO DNI 07741155 037429 TITULAR 20 1988 2014 489
4593 B3 GUTIERREZ RUFINO JOSE DNI 25457843 015674 TITULAR 8 1969 1981 47
4594 B3 GUTIERREZ SAAVEDRA RUSBIL NEPTALI DNI 45008098 033220 TITULAR 2 1980 1981 20
4595 B3 GUTIERREZ SAENZ EUSEBIO DNI 03593031 033930 TITULAR 1 1992 1992 15
4596 B3 GUTIERREZ SELVIDA VICTOR DNI 15676391 082664 TITULAR 14 1992 2007 262
4597 B3 GUTIERREZ SIGUAS FELICIANO JACINTO DNI 18871596 020538 TITULAR 3 1970 1972 7
4598 B3 GUTIERREZ SILVA VICTOR DNI 02722139 009160 TITULAR 2 1992 2004 2
4599 B3 GUTIERREZ TOOTH MILTON CLEMENTE DNI 32818487 028842 TITULAR 5 1975 1980 59
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4600 B3 GUTIERREZ TORRES MANUEL ERNESTO DNI 25435851 032279 TITULAR 5 1979 1990 15
4601 B3 GUTIERREZ TUBILLA HECTOR NOE DNI 21506978 011547 TITULAR 2 1970 1971 12
4602 B3 GUTIERREZ VALENZUELA GENARO DNI 08850924 006363 TITULAR 2 1970 1972 34
4603 B3 GUTIERREZ VASQUEZ ALBERTO DNI 32955394 003670 TITULAR 3 1970 1973 10
4604 B3 GUTIERREZ VEREAU CARLOS ALBERTO DNI 18089130 003762 TITULAR 3 1969 1972 21
4605 B3 GUZMAN ABANTO SANTOS PRESILIANO DNI 17828925 005625 TITULAR 8 1970 1979 142
4606 B3 GUZMAN AZCORRA LAZARO MARTIN DE LA O DNI 17938319 023526 TITULAR 11 1970 1981 134
4607 B3 GUZMAN BUITRON ARMANDO DNI 08537766 019072 TITULAR 9 1969 1978 135
4608 B3 GUZMAN CASTAÑEDA FERNANDO ANTONIO DNI 07737253 004011 TITULAR 2 1969 1970 2
4609 B3 GUZMAN CRUZ JOSE FERMIN DNI 10394229 004493 TITULAR 4 1970 1992 9
4610 B3 GUZMAN CUSTODIO ALDO DALY DNI 43959223 161656 TITULAR 1 2009 2009 11
4611 B3 GUZMAN FIGUEROA JOSE S DNI 32845545 004182 TITULAR 14 1969 1987 224
4612 B3 GUZMAN GONZALES VICENTE LUCAS DNI 25537765 019814 TITULAR 1 1972 1972 13
4613 B3 GUZMAN MENA ENRIQUE DNI 32920870 099360 TITULAR 4 2005 2008 30
4614 B3 GUZMAN REVILLA CHRISTOPHER CHRISTIAN DNI 04653141 096971 TITULAR 1 2006 2006 3
4615 B3 GUZMAN RODRIGUEZ CARLOS ZENOBIO DNI 30852902 026814 TITULAR 5 1970 1980 89
4616 B3 GUZMAN RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO DNI 08790638 029976 TITULAR 4 1976 1979 97
4617 B3 GUZMAN RODRIGUEZ PERCY DNI 32783245 023694 TITULAR 4 1969 1978 29
4618 B3 GUZMAN RODRIGUEZ SANTOS DNI 17954476 020540 TITULAR 21 1969 2000 273
4619 B3 GUZMAN ROJAS ANDRES JAVIER DNI 22249308 026405 TITULAR 2 1971 1973 24
4620 B3 GUZMAN ROJAS DELFIN DNI 08623257 029150 TITULAR 13 1976 1991 339
4621 B3 GUZMAN SANCHEZ JORGE AUGUSTO DNI 22420500 003964 TITULAR 3 1969 2008 20
4622 B3 GUZMAN SANCHEZ MARCOS ANTONIO DNI 19234690 011934 TITULAR 2 1969 1970 2
4623 B3 GUZMAN SANCHEZ REINEL DNI 18862495 003912 TITULAR 0 - - 0
4624 B3 GUZMAN SILVA MANUEL EMILIO DNI 32810645 010705 TITULAR 3 1982 1985 26
4625 B3 GUZMAN TORRES EDUARDO PABLO DNI 25606999 027950 TITULAR 6 1974 1980 192
4626 B3 GUZMAN VARAS BAUDILIO DNI 18001714 001432 TITULAR 5 1970 1989 66
4627 B3 HARO ARANGURI FELIX AMERICO DNI 01018225 016948 TITULAR 7 1969 1975 123
4628 B3 HARO CONTRERAS MANUEL DNI 32935404 003717 TITULAR 8 1970 1980 104
4629 B3 HARO ESPINOLA RAFAEL SELAMIR DNI 19035522 003486 TITULAR 3 1969 1988 20
4630 B3 HARO MANTILLA PEDRO ISIDORO DNI 19069414 016319 TITULAR 4 1968 1972 33
4631 B3 HARSTER DEL CAMPO FEDERICO EDMUNDO DNI 06379050 030643 TITULAR 1 1977 1977 12
4632 B3 HAYASHI PACHERRES JORGE DNI 21781846 019007 TITULAR 7 1969 1975 130
4633 B3 HELFER VELEZ REMINGTON JOSE DNI 04646283 097271 TITULAR 7 2005 2011 111
4634 B3 HENRIQUEZ BORJA JULIO ANIVAL DNI 15701063 035862 TITULAR 0 - - 0
4635 B3 HENRIQUEZ CHAUCA ANGEL DNI 25478562 014761 TITULAR 2 1969 1997 7
4636 B3 HENRIQUEZ DOMINGUEZ AMADEO DNI 32801878 009811 TITULAR 5 1970 2002 53
4637 B3 HENRIQUEZ YANCUNTA CONSTANTINO GODOFREDO DNI 15685654 007246 TITULAR 8 1970 1993 118
4638 B3 HERAS SILVA SATURNINO DNI 25593915 020877 TITULAR 2 1970 1971 14
4639 B3 HERBIAS ROBLES CARLOS ENRIQUE DNI 32947117 091605 TITULAR 14 1995 2011 208
4640 B3 HERBIAS ROLDAN OSCAR JUAN DNI 32899571 017399 TITULAR 15 1969 2002 136
4641 B3 HERBOZO ROMERO LITER ELADIO DNI 15653446 009692 TITULAR 5 1969 1990 39
4642 B3 HEREDIA FLORES EDUARDO DNI 25410592 017639 TITULAR 4 1972 1976 22
4643 B3 HERENCIA HERNANDEZ PEDRO ALEJANDRO DNI 06834502 019917 TITULAR 4 1970 1973 33
4644 B3 HERNANDEZ ALZAMORA JORGE ALFREDO ALFONSO DNI 21808419 161346 TITULAR 2 2005 2006 7
4645 B3 HERNANDEZ CABRERA LUIS JAIME DNI 21507086 013610 TITULAR 0 - - 0
4646 B3 HERNANDEZ CALDERON PABLO CRISPIN DNI 02663489 016849 TITULAR 1 1969 1969 9
4647 B3 HERNANDEZ CARREÑO OSCAR ANDRES DNI 21852858 084669 TITULAR 20 1994 2013 277
4648 B3 HERNANDEZ CASTILLO ENRIQUE EDUARDO DNI 25502823 029524 TITULAR 4 1976 1979 132
4649 B3 HERNANDEZ CHUFANDAMA CESAR RODOLFO DNI 03832740 038122 TITULAR 0 - - 0
4650 B3 HERNANDEZ COLLAZOS WILIAM ELISEO DNI 08129434 037842 TITULAR 5 1989 1993 119
4651 B3 HERNANDEZ COMENA GERMAN ENCARNACION DNI 22286730 018991 TITULAR 5 1969 1987 19
4652 B3 HERNANDEZ CORDERO PROSPERO ALFREDO DNI 25442719 029724 TITULAR 6 1976 1981 114
4653 B3 HERNANDEZ ELORRIAGA ISIDRO DNI 17539689 002351 TITULAR 2 1969 1970 18
4654 B3 HERNANDEZ ESQUIVEL CARLOS DNI 32921920 038027 TITULAR 26 1988 2013 462
4655 B3 HERNANDEZ FERNANDEZ EMELECIO ANDRES DNI 25508683 014960 TITULAR 7 1969 1980 112
4656 B3 HERNANDEZ FERRE JOSE LEONARDO DNI 25565174 036471 TITULAR 3 1987 1992 11
4657 B3 HERNANDEZ GOMEZ OSCAR SAMUEL DNI 00253211 025659 TITULAR 2 1970 1972 17
4658 B3 HERNANDEZ GOMEZ PABLO ANTONIO DNI 21550252 023454 TITULAR 9 1969 1979 140
4659 B3 HERNANDEZ GOMEZ VICTOR RAUL DNI 48756271 026799 TITULAR 1 1994 1994 10
4660 B3 HERNANDEZ GORDILLO LORENZO HIGINIO DNI 17594715 033493 TITULAR 6 1980 1991 62
4661 B3 HERNANDEZ GUANILO SERGIO AUGUSTO DNI 22259808 023623 TITULAR 3 1970 1973 39
4662 B3 HERNANDEZ JIRON FEDERICO MANUEL DNI 00218897 080752 TITULAR 6 1969 1984 34
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4663 B3 HERNANDEZ MANCHEGO DIMAS DNI 08471034 010462 TITULAR 2 1969 1970 16
4664 B3 HERNANDEZ MENDIOLA PEDRO PABLO DNI 03839605 027519 TITULAR 4 1972 1976 53
4665 B3 HERNANDEZ PICHILINGUE ALEJANDRO OSCAR DNI 40600581 093855 TITULAR 2 2002 2003 14
4666 B3 HERNANDEZ SILVA LUIS ANTONIO DNI 17934005 025879 TITULAR 4 1970 2006 38
4667 B3 HERNANDEZ TUMAY JOSE LUIS DNI 22259630 030520 TITULAR 0 - - 0
4668 B3 HERRERA COBEÑAS FELIX DNI 03474925 026108 TITULAR 6 1970 1982 77
4669 B3 HERRERA COLCHADO MARIO DNI 09171262 005110 TITULAR 5 1969 1987 12
4670 B3 HERRERA DURAND FERMIN GABRIEL DNI 15624202 039322 TITULAR 4 1994 1997 55
4671 B3 HERRERA FLORES FRANCISCO MARCELINO DNI 00201322 015110 TITULAR 1 1970 1970 1
4672 B3 HERRERA FLORES JUAN DNI 06454155 012068 TITULAR 2 1970 1972 41
4673 B3 HERRERA HIDALGO FLORENCIO DNI 25686561 015371 TITULAR 5 1969 1973 71
4674 B3 HERRERA LOPEZ ALFONSO DNI 19422802 017005 TITULAR 2 1969 1973 13
4675 B3 HERRERA MENDOZA ZENON DNI 04634935 022344 TITULAR 10 1971 1985 183
4676 B3 HERRERA MORENO LEONARDO ALBERTO DNI 04649079 020977 TITULAR 3 1969 1974 8
4677 B3 HERRERA NOGALES ALFONSO OCTAVIO DNI 21782176 013417 TITULAR 4 1969 1972 43
4678 B3 HERRERA OTINIANO LUIS FAUSTO DNI 18039035 028485 TITULAR 8 1974 1984 140
4679 B3 HERRERA PORTILLA VICTOR MANUEL DNI 18024434 027830 TITULAR 8 1974 1982 41
4680 B3 HERRERA QUEZADA IGNACIO JESUS DNI 17989792 020542 TITULAR 5 1969 1975 118
4681 B3 HERRERA RAMIREZ FRANCISCO JUAN DNI 07961738 006118 TITULAR 9 1969 1982 117
4682 B3 HERRERA RAMIREZ ROBERTO EFRAIN DNI 25660895 008543 TITULAR 5 1969 1978 53
4683 B3 HERRERA ROBLES GUALBERTO POMPEYO DNI 32826227 001378 TITULAR 3 1969 1986 38
4684 B3 HERRERA ROBLES HUBERT NATIVIDAD DNI 25610255 006081 TITULAR 4 1970 1974 45
4685 B3 HERRERA ROBLES JULIO CESAR DNI 25617761 017134 TITULAR 3 1969 1971 31
4686 B3 HERRERA SANCHEZ MAGDALENO DNI 45993131 080618 TITULAR 4 1969 1973 66
4687 B3 HERRERA SOLANO JUSTO DNI 32766662 002790 TITULAR 4 1970 1974 75
4688 B3 HERRERA TAFUR JUAN DE DIOS DNI 25572399 028350 TITULAR 3 1974 1988 10
4689 B3 HERRERA TAMARIS LAURO AGAPITO DNI 15630628 009193 TITULAR 4 1969 1975 65
4690 B3 HERRERA UCEDA VICTORINO JUAN DNI 21789016 019707 TITULAR 5 1970 1986 41
4691 B3 HERRERA VERA ELIO DNI 32780806 002634 TITULAR 4 1970 1993 49
4692 B3 HERRERA VIVANCO JOSE TEOBALDO DNI 25532133 030871 TITULAR 5 1977 1982 61
4693 B3 HERRERA ZAPATA ALBERTO DNI 15700042 011149 TITULAR 2 1979 1980 25
4694 B3 HERRERA ZAVALETA GERMAN HERMOGENES DNI 17829777 002264 TITULAR 4 1968 1972 41
4695 B3 HERVIAS MARIÑOS SANTOS DNI 25403552 031788 TITULAR 1 1979 1979 23
4696 B3 HERVIS PAZ PEDRO ANGEL DNI 15986951 010497 TITULAR 2 1969 1970 13
4697 B3 HIDALGO BOULANGGER SEGUNDO JACOBO DNI 25620839 011880 TITULAR 6 1970 1981 89
4698 B3 HIDALGO ESCOBAR RUFINO DNI 08465510 021495 TITULAR 2 1969 1970 37
4699 B3 HIDALGO GONZALES EDGAR JUAN DNI 07236948 035791 TITULAR 2 1986 1987 15
4700 B3 HIDALGO HIDALGO FRANKLIN RUPERTO DNI 00228599 010257 TITULAR 0 - - 0
4701 B3 HIDALGO HIDALGO HILDEBRANDO DNI 32118761 080225 TITULAR 14 1969 1999 246
4702 B3 HIDALGO LA ROSA GUILLERMO MANUEL DNI 05266086 000341 TITULAR 13 1969 1993 237
4703 B3 HIDALGO MOGOLLON JOSE DNI 15710880 080865 TITULAR 10 1969 1997 115
4704 B3 HIDALGO MOGOLLON JUAN FRANCISCO DNI 15627340 007827 TITULAR 3 1969 1973 37
4705 B3 HIDALGO MORENO ALBERTO TEODORO DNI 06463218 021034 TITULAR 2 1969 1970 20
4706 B3 HIDALGO MORENO VICTOR DNI 25599572 021305 TITULAR 6 1969 1977 90
4707 B3 HIDALGO PALACIOS TEODULFO DNI 06893781 005333 TITULAR 3 1969 1974 36
4708 B3 HIDALGO PEÑA JUAN DNI 15982059 007456 TITULAR 2 1970 1972 32
4709 B3 HIDALGO PEÑA JUAN DNI 03619938 035426 TITULAR 4 1982 1987 16
4710 B3 HIDALGO PEÑA SANTOS SECUNDINO DNI 03867385 000907 TITULAR 6 1969 2004 66
4711 B3 HIDALGO PEÑA SEGUNDO DNI 03866055 001782 TITULAR 8 1969 1979 138
4712 B3 HIDALGO PEÑA WALTER ADOLFO DNI 04430318 090811 TITULAR 8 2000 2010 55
4713 B3 HIDALGO PIMENTEL ELI BORDABERRE DNI 32967161 093138 TITULAR 12 2002 2013 113
4714 B3 HIDALGO RAMIREZ OSCAR ELFER DNI 03866792 023877 TITULAR 2 1972 1973 8
4715 B3 HIDALGO RAMIREZ OSWALDO MANFREDO DNI 02853380 005247 TITULAR 11 1969 1979 232
4716 B3 HIDALGO REY ADRIAN DNI 06494717 011560 TITULAR 1 1970 1970 23
4717 B3 HIDALGO REY EDUARDO DNI 15986321 010514 TITULAR 4 1970 1977 113
4718 B3 HIDALGO RIOS BALDOMERO DNI 06337068 017980 TITULAR 3 1969 1971 16
4719 B3 HIDALGO ROQUE ALPIZAR DNI 32779312 002738 TITULAR 12 1969 1984 171
4720 B3 HIDALGO VERA CLAUDIO DNI 32811137 002490 TITULAR 3 1969 1984 5
4721 B3 HIDALGO YESAN DOLORES DNI 08593883 012386 TITULAR 5 1969 1978 74
4722 B3 HIGA ESPINOZA CARLOS RICHARD DNI 15949041 036558 TITULAR 3 1988 2001 21
4723 B3 HIGA MELCHOR CARLOS GUMERCINDO DNI 25748549 010624 TITULAR 19 1970 1991 489
4724 B3 HILARIO LACUNZA LUIS A DNI 32848676 085016 TITULAR 2 1994 1995 9
4725 B3 HILARIO PICON HEBERT WASHINGTON DNI 32778716 092123 TITULAR 11 1997 2008 77
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4726 B3 HILARIO VENTURO LEONCIO DNI 32789977 003937 TITULAR 4 1969 1973 21
4727 B3 HINOJOSA PEREZ CARLOS EMILIO DNI 32913132 085469 TITULAR 6 1995 2002 23
4728 B3 HINOJOSA RAMIREZ JUAN DNI 00441372 020385 TITULAR 3 1969 1971 17
4729 B3 HINOJOSA VILELA LUIS DNI 06728201 026678 TITULAR 5 1972 1979 93
4730 B3 HINOSTROZA REYNALT PABLO RUSBEL DNI 32781391 029087 TITULAR 7 1975 1982 167
4731 B3 HINOSTROZA ZUAZO PEDRO MODESTO DNI 22248382 018045 TITULAR 2 1989 1990 11
4732 B3 HINSBI CASTILLO JOSE DNI 32922225 096398 TITULAR 10 2005 2014 153
4733 B3 HINSBI RAMIREZ GENNE GERARDO DNI 10617103 025232 TITULAR 3 1994 1996 11
4734 B3 HIPOLITO CACERES EDINZON JAVIER DNI 32861733 037347 TITULAR 21 1986 2008 437
4735 B3 HIPOLITO MONTALVO AMERICO ZOE DNI 32812243 029700 TITULAR 5 1976 1983 87
4736 B3 HIPOLITO PEREZ ROBERTO DNI 21140427 010452 TITULAR 6 1970 1997 33
4737 B3 HOLANDA MAMANI ROLANDO ARCADIO DNI 32808814 020292 TITULAR 5 1970 1975 134
4738 B3 HOLGUIN ROSALES RICARDO ELIAS DNI 06759802 028236 TITULAR 8 1974 1982 256
4739 B3 HONORES ASCATE REYNALDO DNI 32778857 002056 TITULAR 6 1970 1992 83
4740 B3 HONORES BRICEÑO CENEFELDER DNI 32930777 010348 TITULAR 15 1970 1991 139
4741 B3 HONORES MENDEZ FEDERICO ESTEBAN DNI 06350567 000457 TITULAR 3 1970 1977 36
4742 B3 HONORES MONTES TEOFILO DNI 32100240 007117 TITULAR 0 - - 0
4743 B3 HONORES REYES DOMINGO VICTOR DNI 32792802 002675 TITULAR 4 1969 1979 49
4744 B3 HONORES REYES MANUEL BAYARDO DNI 22996330 002674 TITULAR 3 1969 1972 57
4745 B3 HONORES SALINAS HERMIAS DNI 32793522 001130 TITULAR 4 1969 1985 60
4746 B3 HONORES SANCHEZ JAVIER JUNIOR DNI 41207131 098394 TITULAR 2 2006 2007 19
4747 B3 HONORIO ANGELES GUSTAVO DNI 32790409 032917 TITULAR 26 1980 2007 409
4748 B3 HONORIO ESPEJO ELIAS POLICARDO DNI 16519939 002382 TITULAR 1 2007 2007 1
4749 B3 HORA CASTAÑEDA LUIS EDUARDO DNI 32795438 004188 TITULAR 2 1972 1985 2
4750 B3 HORA SARE EUGENIO M DNI 32867183 037632 TITULAR 1 1990 1990 2
4751 B3 HORNA ESPINOZA ORLANDO VICENTE DNI 15623726 031543 TITULAR 14 1979 2000 91
4752 B3 HORNA FLORES DESIDERIO FRANCISCO DNI 19073885 004731 TITULAR 4 1970 1973 47
4753 B3 HORNA HARO SEGUNDO NESTOR DNI 18047082 005298 TITULAR 10 1970 1981 268
4754 B3 HORNA OBESO CELSO ARTEMIO DNI 32790980 001960 TITULAR 2 1969 1970 42
4755 B3 HORNA PERALTA ANGEL MIGUEL DNI 32802320 000315 TITULAR 3 1969 1989 36
4756 B3 HORNA TIRADO ELIGIO DNI 06998005 026329 TITULAR 12 1965 1982 200
4757 B3 HORNY SIFUENTES PERCY ALBERTO DNI 32122340 007937 TITULAR 6 1970 1980 102
4758 B3 HOSTOS SANTOS ANDRES CRISTOBAL DNI 25616535 011169 TITULAR 3 1969 1971 51
4759 B3 HOSTOS SANTOS ARMANDO LIBORIO DNI 15694438 080070 TITULAR 2 1969 1970 7
4760 B3 HUACANJULCA AURORA JAIME ASCENCION DNI 40947918 095287 TITULAR 0 - - 0
4761 B3 HUACCHA ARANA ELADIO DNI 32775646 000585 TITULAR 6 1969 1995 36
4762 B3 HUACCHA BARDALES JOSE DNI 26614512 002180 TITULAR 3 1969 1972 13
4763 B3 HUACCHA BOY SEGUNDO PEDRO DNI 32775546 003426 TITULAR 4 1970 1985 38
4764 B3 HUACHO ALVAREZ DIONICIO DNI 30825054 033504 TITULAR 21 1976 2004 230
4765 B3 HUAMALI MEZA AQUILES DNI 07071181 033273 TITULAR 3 1980 1982 81
4766 B3 HUAMAN BAZAN CARLOS DNI 08937140 018491 TITULAR 5 1970 1974 73
4767 B3 HUAMAN BRICEÑO SEGUNDO MANUEL DNI 08638689 035692 TITULAR 5 1986 1991 23
4768 B3 HUAMAN CAMPOS JUAN GUILLERMO DNI 32789255 002797 TITULAR 5 1968 1976 30
4769 B3 HUAMAN CARHUAPOMA JUAN ADOLFO DNI 17945141 030616 TITULAR 2 1977 1979 12
4770 B3 HUAMAN CARREÑO JOSE GILBERT DNI 15866300 091882 TITULAR 7 2000 2006 168
4771 B3 HUAMAN CASTILLO FRANCISCO DNI 18013006 003703 TITULAR 5 1972 1985 65
4772 B3 HUAMAN CASTILLO JOSE TRINIDAD DNI 18012123 005744 TITULAR 5 1970 1975 89
4773 B3 HUAMAN EGOÑA MELITON DNI 21853275 018781 TITULAR 7 1970 1985 40
4774 B3 HUAMAN ESPINOZA CARLOS ALBERTO DNI 15710435 004140 TITULAR 3 1969 1990 33
4775 B3 HUAMAN FELIX PEDRO DNI 21811543 018935 TITULAR 8 1969 1986 102
4776 B3 HUAMAN GARCIA RAFAEL DNI 32848579 020723 TITULAR 4 1969 2000 12
4777 B3 HUAMAN HUACCAN JESUS MARIANO DNI 25416228 037697 TITULAR 0 - - 0
4778 B3 HUAMAN ISIDRO EUSEBIO DNI 15988289 080433 TITULAR 3 1969 1989 13
4779 B3 HUAMAN JIMENEZ VICTOR MODESTO DNI 08345469 032866 TITULAR 2 1980 1981 21
4780 B3 HUAMAN LINARES HUMBERTO DNI 06082044 033738 TITULAR 1 1980 1980 9
4781 B3 HUAMAN MANCILLA OSWALDO DNI 22255898 018959 TITULAR 6 1970 1983 49
4782 B3 HUAMAN PAITAN ERNESTO ENGELBERTO DNI 03504979 032196 TITULAR 4 1979 1982 112
4783 B3 HUAMAN PARIONA RICARDO DNI 32982326 001434 TITULAR 4 1977 1986 7
4784 B3 HUAMAN PEÑA JORGE VENANCIO DNI 03465103 030806 TITULAR 16 1977 2001 376
4785 B3 HUAMAN PONTE LUIS JOSE DNI 06839958 019642 TITULAR 3 1972 1992 41
4786 B3 HUAMAN PUERTAS SERGIO NESTOR DNI 25572488 017539 TITULAR 1 1969 1969 2
4787 B3 HUAMAN RAMIREZ ROSARIO DNI 03460854 032585 TITULAR 1 1980 1980 14
4788 B3 HUAMAN RIVERA JUAN GUITALDO DNI 09171345 009277 TITULAR 5 1969 1979 26
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4789 B3 HUAMAN RUEDA JUSTO ADALBERTO DNI 08627318 029552 TITULAR 5 1976 1980 161
4790 B3 HUAMANCHUMO CHALA DANNY DANIEL DNI 41552606 094260 TITULAR 10 2003 2014 121
4791 B3 HUAMANCHUMO EFFIO DANNY YOEL DNI 41038862 161791 TITULAR 1 2008 2008 6
4792 B3 HUAMANCHUMO ELGUERA SEGUNDO RUBEN DNI 25557001 032618 TITULAR 3 1980 1982 59
4793 B3 HUAMANCHUMO ESQUIVES EVERARDO GENARO DNI 32829429 004096 TITULAR 5 1969 2000 62
4794 B3 HUAMANCHUMO FIESTAS MIRKO FABRIZZIO MIGUEL DNI 80276798 097663 TITULAR 0 - - 0
4795 B3 HUAMANCHUMO GAMARRA JOSE RUDECINDO DNI 16598507 081541 TITULAR 0 - - 0
4796 B3 HUAMANCHUMO GRADOS MANUEL ALBERTO DNI 19231070 000145 TITULAR 2 1979 1992 4
4797 B3 HUAMANCHUMO LOCONI LUIS ARMANDO DNI 16749629 099305 TITULAR 4 2006 2009 22
4798 B3 HUAMANCHUMO MENDOZA ARNALDO DNI 06411150 032520 TITULAR 2 1980 1981 17
4799 B3 HUAMANCHUMO MORALES FELIX DNI 32858118 031584 TITULAR 7 1980 1987 106
4800 B3 HUAMANCHUMO MORALES JOSE JUAN DNI 15634969 023570 TITULAR 0 - - 0
4801 B3 HUAMANCHUMO MORALES JUAN DNI 32769314 003012 TITULAR 6 1969 1989 64
4802 B3 HUAMANCHUMO PELAES NESTOR DNI 32832850 024493 TITULAR 2 1970 1972 11
4803 B3 HUAMANCHUMO PIMINCHUMO JUAN ZOE DNI 18025908 028270 TITULAR 5 1974 1979 61
4804 B3 HUAMANCHUMO RODRIGUEZ LUIS MAXIMILIANO DNI 32886741 001482 TITULAR 4 1970 2002 55
4805 B3 HUAMANCHUMO UCAÑAN JOSE MERCEDES DNI 17968083 026496 TITULAR 1 1972 1972 15
4806 B3 HUAMANCHUMO VENEGAS RAUL DNI 16482963 033725 TITULAR 3 1976 1981 22
4807 B3 HUAMANCHUMO ZAPATA OSCAR ABELARDO DNI 32817695 080785 TITULAR 2 1979 1980 21
4808 B3 HUAMANCHUMO ZAVALETA MARTIN RAUL DNI 17920915 038811 TITULAR 3 1992 1994 11
4809 B3 HUAMANCHUMO ZAVALETA SEGUNDO ANDRES DNI 03471394 032140 TITULAR 5 1979 1983 48
4810 B3 HUAMANCIZA JACAY ANDRES AVELINO DNI 06974673 011704 TITULAR 0 - - 0
4811 B3 HUAMANI AGURTO ALEX GERMAIN DNI 15738772 091076 TITULAR 4 2000 2003 63
4812 B3 HUAMANI BARRIOS EDILBERTO DNI 30829042 020102 TITULAR 5 1969 1976 113
4813 B3 HUAMANI CIVILORA RICARDO DNI 22245206 018155 TITULAR 11 1970 1982 73
4814 B3 HUAMANI DURAN BERNARDINO DNI 09134652 019124 TITULAR 2 1969 1970 40
4815 B3 HUAMANI FLORES EMILIO DNI 25652454 015594 TITULAR 4 1970 1973 63
4816 B3 HUAMANI VALENZUELA JULIO ARMANDO DNI 22249575 023312 TITULAR 2 1970 1971 43
4817 B3 HUAMAYALLI ZEGARRA JESUS AMBROSIO DNI 32936995 028679 TITULAR 25 1974 2002 431
4818 B3 HUAMBACHANO AREVALO ALFONSO DNI 03588454 017411 TITULAR 2 1969 1970 40
4819 B3 HUAMBACHANO MIÑAN JUAN ALBERTO DNI 32887135 013362 TITULAR 4 1972 1984 21
4820 B3 HUAMONTE ZAVALETA LIZANDRO JULIAN DNI 25606958 015625 TITULAR 5 1970 1977 72
4821 B3 HUANACUNE CHOQUE ANTONIO DNI 00465724 022778 TITULAR 2 1970 1971 36
4822 B3 HUANACUNE MAMANI VICENTE DNI 04626629 022967 TITULAR 3 1969 1971 97
4823 B3 HUANACUNE MORENO LUIS DNI 00501565 022801 TITULAR 1 1971 1971 20
4824 B3 HUANACUNI ALFARO FERNANDO DNI 04620011 022552 TITULAR 3 1969 1971 47
4825 B3 HUANACUNI HUARICALLO ISIDRO DNI 04632446 022100 TITULAR 3 1969 1971 34
4826 B3 HUANACUNI LAYME BRAULIO DNI 00505049 033089 TITULAR 1 1981 1981 6
4827 B3 HUANACUNI MORENO ELISEO DNI 01102191 020098 TITULAR 9 1969 1981 171
4828 B3 HUANBACHANO MARTINEZ JUAN ELISEO DNI 30821070 027217 TITULAR 8 1972 1987 27
4829 B3 HUANCA CARRIZALES LEONCIO DNI 02024494 023093 TITULAR 3 1970 1972 34
4830 B3 HUANCA CHUNA HUGO DNI 03471387 030369 TITULAR 12 1976 1990 68
4831 B3 HUANCA EULOGIO TEODORO DNI 32793964 023671 TITULAR 8 1969 1982 136
4832 B3 HUANCA QUISPE BENEDICTO SEFERINO DNI 04628548 023094 TITULAR 3 1970 1976 46
4833 B3 HUANCA TORRES DAMASO JESUS DNI 04621230 023095 TITULAR 3 1970 1991 57
4834 B3 HUANCAHUARE RAMOS DIONICIO HERMES DNI 03860109 031042 TITULAR 4 1980 1993 8
4835 B3 HUANCAHUARI DE LA CRUZ ALVARO ALEJANDRO DNI 22275202 081304 TITULAR 22 1992 2013 475
4836 B3 HUANCAHUARI RAMOS ANGEL MARCOS DNI 30848610 031041 TITULAR 5 1978 1982 9
4837 B3 HUANCAS CRUZ MARCO ANTONIO DNI 02807350 082066 TITULAR 1 2004 2004 1
4838 B3 HUANCAYO ARICA FRANCISCO EUSEBIO DNI 03464494 017806 TITULAR 9 1969 1987 224
4839 B3 HUAÑEC HUACAC GABINO DNI 24286106 082058 TITULAR 9 1992 2004 51
4840 B3 HUANGAL HERNANDEZ LUIS ELIAS DNI 19193423 004141 TITULAR 2 1969 1970 16
4841 B3 HUANILO BARRIGA JENNER AGUSTIN DNI 18042118 023878 TITULAR 3 1970 1972 20
4842 B3 HUAPALLA COLAN JOSE LUIS DNI 15955333 150152 TITULAR 1 2009 2009 1
4843 B3 HUAPAYA AVILA LUIS ALBERTO DNI 15390962 006838 TITULAR 5 1969 1974 59
4844 B3 HUAPAYA BARRIAL MANUEL FRANCISCO DNI 09831926 083939 TITULAR 1 1996 1996 2
4845 B3 HUAPAYA CHUMPITAZ PEDRO DNI 08726406 014445 TITULAR 4 1970 1980 45
4846 B3 HUAPAYA MALASQUEZ MARIANO DNI 15388243 007948 TITULAR 1 1972 1972 8
4847 B3 HUAPAYA PORRAS ARMANDO DNI 15427976 000015 TITULAR 2 1969 2009 2
4848 B3 HUAPAYA RIVAS CIRILO JOSE DNI 15391402 018158 TITULAR 2 1970 1971 21
4849 B3 HUAPAYA RIVAS FLORENTINO SEVERO DNI 15387639 014664 TITULAR 8 1969 1977 127
4850 B3 HUAPAYA RIVAS JUAN DNI 15387838 018028 TITULAR 3 1970 1973 27
4851 B3 HUAPAYA SANDOVAL ERNESTO DNI 06389576 023766 TITULAR 2 1970 1978 23
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4852 B3 HUAPAYA TASSO VICTOR RAUL DNI 32783642 029247 TITULAR 4 1975 1978 79
4853 B3 HUAPAYA ZEVALLOS VICTOR HUGO DNI 07090034 007110 TITULAR 2 1970 1972 22
4854 B3 HUARACHE ORDINOLA HUGO DNI 02623713 016306 TITULAR 5 1970 1979 8
4855 B3 HUARAHUARA COPA LEUCARIO JULIO DNI 00470404 023129 TITULAR 2 1970 1971 23
4856 B3 HUARANGA PRUDENCIO JORGE DNI 32120046 001924 TITULAR 4 1969 1975 77
4857 B3 HUARANGA TICONA CRISTIAN GIOVANNI DNI 43174911 161686 TITULAR 2 2008 2009 13
4858 B3 HUARAYA PUSARE JESUS DNI 32807247 080575 TITULAR 9 1969 1991 82
4859 B3 HUARAZ NAVEDA ANDRES D DNI 32838721 035522 TITULAR 1 1989 1989 2
4860 B3 HUARAZ NAVEDA FERNANDO DNI 32842782 002672 TITULAR 5 1970 1992 6
4861 B3 HUARCA ROBLES JUAN MARINO DNI 32109188 025738 TITULAR 4 1971 1980 20
4862 B3 HUARCAYA CAJA PASCUAL DNI 06558292 030221 TITULAR 5 1976 1980 154
4863 B3 HUAREJARE ECHEVARRIA ABEL WILFREDO DNI 32957484 083857 TITULAR 14 1995 2010 161
4864 B3 HUAROTE BAUTISTA JOSE AMADEO DNI 21788412 083945 TITULAR 2 1993 1994 4
4865 B3 HUAROTE LOYOLA VICTOR MANUEL DNI 21847520 018760 TITULAR 9 1969 1978 95
4866 B3 HUASASQUICHE ESPINOZA GUILLERMO HUMBERTO DNI 21809626 029721 TITULAR 7 1976 1983 227
4867 B3 HUASASQUICHE MAINZA JESUS EDUARDO DNI 21802536 084055 TITULAR 5 1987 1998 34
4868 B3 HUASASQUICHE SIHUAS JUAN FRANCISCO DNI 21795816 027951 TITULAR 6 1974 1980 174
4869 B3 HUASASQUICHE VILLAVERDE OSCAR CESAR DNI 22262722 021065 TITULAR 12 1969 1988 208
4870 B3 HUAYAC MELGAREJO BRAULIO DNI 15300010 083758 TITULAR 2 1994 1995 29
4871 B3 HUAYAN SILVA MANUEL JESUS DNI 26651610 003150 TITULAR 2 1970 1985 21
4872 B3 HUAYANAY PRINCIPE ADAN DNI 15979268 017920 TITULAR 1 1970 1970 12
4873 B3 HUAYAS MENDOZA JORGE DNI 25457241 019837 TITULAR 10 1969 1984 152
4874 B3 HUAYHUA CAHUANA SNEIDER APOLINARIO DNI 46483325 161695 TITULAR 1 2009 2009 9
4875 B3 HUAYMANA MANZANARES ADDLER DNI 25704796 028931 TITULAR 4 1976 1980 122
4876 B3 HUAYNA CHARAÑA MARTIN HUMBERTO DNI 04645627 083761 TITULAR 19 1993 2013 265
4877 B3 HUAYNA CORVACHO JUAN TIOFINES DNI 04633164 034853 TITULAR 6 1976 2009 38
4878 B3 HUAYNA PANTOJA JESUS WENCESLAU DNI 32857469 037472 TITULAR 11 1995 2005 51
4879 B3 HUAYTA CACERES TOMAS DNI 08521450 030606 TITULAR 6 1977 1983 40
4880 B3 HUAYTA CHUQUISA SATURNINO DNI 00439321 022112 TITULAR 4 1969 1972 108
4881 B3 HUERTA FIGUEROA MAURO DNI 32783582 001612 TITULAR 2 1975 1987 34
4882 B3 HUERTA HUANRI MACARIO RUFINO DNI 32884350 039264 TITULAR 0 - - 0
4883 B3 HUERTA INFANTES AURELIO DNI 10532260 032106 TITULAR 4 1979 1983 53
4884 B3 HUERTA SAENZ FRANCISCO LUIS DNI 09107692 023736 TITULAR 10 1970 1983 149
4885 B3 HUERTA ZELAYA NEMECIO DNI 32849720 000803 TITULAR 3 1969 1971 36
4886 B3 HUERTAS BONIFAS MAXIMO CESAR DNI 47776668 031966 TITULAR 4 1979 1985 26
4887 B3 HUERTAS CAMPOS JOSE MANUEL DNI 32840241 031712 TITULAR 1 1979 1979 5
4888 B3 HUERTAS CHAVEZ JEAN PAUL DNI 03895639 096596 TITULAR 0 - - 0
4889 B3 HUERTAS DARQUEA ALBERTO ELEODORO DNI 15590176 011240 TITULAR 19 1969 1994 153
4890 B3 HUERTAS FERNANDEZ JOSE MIGUEL DNI 02696800 012831 TITULAR 0 - - 0
4891 B3 HUERTAS FERNANDEZ NICOLAS DNI 00161911 001785 TITULAR 2 1969 1970 32
4892 B3 HUERTAS GUARDIA NICOLAS DNI 15630318 080301 TITULAR 1 1970 1970 21
4893 B3 HUERTAS HUAMAN SEGUNDO DNI 03355308 016502 TITULAR 1 1970 1970 6
4894 B3 HUERTAS MORE JOSE DE LA ROSA DNI 02718348 025363 TITULAR 1 1970 1970 8
4895 B3 HUERTAS OCHOA MARTIN TEOFILO DNI 15984261 011515 TITULAR 1 1990 1990 1
4896 B3 HUERTAS PIZARRO SEGUNDO GUILLERMO DNI 32798791 023696 TITULAR 3 1969 1972 32
4897 B3 HUERTAS SOTOMAYOR ORLANDO GIRALDO DNI 25478315 021623 TITULAR 0 - - 0
4898 B3 HUERTAS VALDIVIEZO ANGEL LUIS DNI 32872937 093603 TITULAR 8 1999 2007 110
4899 B3 HUERTAS YENQUE TOMAS DNI 03464042 029701 TITULAR 4 1977 1984 28
4900 B3 HUERTO RAMOS RUFINO MARIANO DNI 06209246 011393 TITULAR 3 1969 1977 42
4901 B3 HUETE CORTEZ CELSO DNI 32840950 084598 TITULAR 6 1994 2009 56
4902 B3 HUIDOBRO MENDOZA TITO HILDEBRANDO DNI 42993011 031430 TITULAR 11 1979 1995 44
4903 B3 HUIMAN CASTILLO JOSE GUSTAVO DNI 32132238 012537 TITULAR 12 1970 2000 195
4904 B3 HUIMAN CHAPA JUAN FRANCISCO DNI 10240451 027312 TITULAR 2 1972 1980 15
4905 B3 HUIÑAPE IBEROS MATIAS DNI 08909884 029740 TITULAR 13 1976 1991 375
4906 B3 HUINGO RUMAY SIMON DNI 08442427 008256 TITULAR 6 1969 1974 107
4907 B3 HUISA TUMBAY ROLANDO DNI 10079860 095750 TITULAR 2 2004 2005 14
4908 B3 HUMMEL CASTILLO ALBERTO ALVINO DNI 25430462 012200 TITULAR 1 1972 1972 10
4909 B3 HUNTER ROJAS CESAR ALFONSO DNI 03468168 025865 TITULAR 11 1965 1980 172
4910 B3 HURTADO ATOCHE SIMON ARTTEMIO DNI 00215969 024048 TITULAR 5 1969 1984 14
4911 B3 HURTADO CHAVEZ MARCIAL GERMAN DNI 18001992 024579 TITULAR 2 1969 1970 46
4912 B3 HURTADO GARCIA ENRIQUE DNI 32100853 017595 TITULAR 2 1970 1978 23
4913 B3 HURTADO LEVANO JESUS MANUEL DNI 31000479 016261 TITULAR 6 1969 1975 80
4914 B3 HURTADO SANTANA JUAN ELIAS DNI 04627277 022584 TITULAR 3 1969 1971 57
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4915 B3 HURTADO VARGAS AUGUSTO NAZARIO DNI 04620785 017331 TITULAR 4 1970 1982 20
4916 B3 HURTADO VERA HUMBERTO HERBI DNI 20001236 029880 TITULAR 2 1976 1977 18
4917 B3 HURTADO WONG PORFIRIO DNI 18047500 000902 TITULAR 3 1969 2002 40
4918 B3 HURTADO YAURI PEDRO JOSE DNI 32116892 001884 TITULAR 3 1970 1988 68
4919 B3 IBAÑEZ CASTRO MAYKKOL JAVIER DNI 40979836 094075 TITULAR 1 2005 2005 1
4920 B3 IBAÑEZ CORREA FERNANDO DANILO DNI 40013713 090260 TITULAR 9 2000 2010 96
4921 B3 IBAÑEZ CORTEZ GERMAN OVIDIO DNI 04624378 020990 TITULAR 5 1969 1985 53
4922 B3 IBAÑEZ CRUZADO SANTIAGO FELIPE DNI 32860828 005244 TITULAR 6 1970 1987 103
4923 B3 IBAÑEZ FAJARDO VICTOR HUGO DNI 06063532 030649 TITULAR 4 1977 1980 102
4924 B3 IBAÑEZ HUANCA DAVID IVAN DNI 40300657 092822 TITULAR 13 2002 2014 210
4925 B3 IBAÑEZ MODESTA CIRILO DNI 32816787 026100 TITULAR 1 1972 1972 5
4926 B3 IBAÑEZ MORE OSCAR LUIS DNI 02866800 090129 TITULAR 8 1994 2005 96
4927 B3 IBAÑEZ ORO RONALD JHONNY DNI 32957444 091218 TITULAR 10 2000 2009 152
4928 B3 IBAÑEZ RODRIGUEZ VICTOR DNI 17830971 004727 TITULAR 5 1969 1975 93
4929 B3 IBAÑEZ VISOSA HENRI ISMAEL DNI 32822568 029830 TITULAR 9 1976 2000 124
4930 B3 IGLESIAS BERNALES SEGUNDO ALEJANDRO DNI 32848424 024540 TITULAR 0 - - 0
4931 B3 IGLESIAS MALCA SEGUNDO ALFREDO DNI 17872732 024793 TITULAR 2 1969 1970 22
4932 B3 IGLESIAS VILLAVICENCIO EMILIO AUGUSTO DNI 25602348 014378 TITULAR 2 1982 1983 6
4933 B3 IKO ROJAS ANTONIO DNI 18049399 029088 TITULAR 3 1975 1977 65
4934 B3 ILLA POMA ZACARIAS DNI 01818969 081244 TITULAR 3 1970 1975 81
4935 B3 ILLESCAS REYES MIGUEL ANGEL DNI 25442678 033554 TITULAR 1 1981 1981 20
4936 B3 ILLESCAS REYES VICTOR MANUEL DNI 06459124 029682 TITULAR 4 1976 1981 140
4937 B3 IMAN PAICO JOSE FRANCISCO DNI 25593071 014080 TITULAR 4 1969 1973 73
4938 B3 IMAN URBISAGASTEGUI MARCO ANTONIO DNI 15754914 085222 TITULAR 20 1995 2014 369
4939 B3 IMAN VILCHEZ JOSE DNI 25587624 017374 TITULAR 3 1969 1973 42
4940 B3 IMAN YPANAQUE ESTEBAN DNI 32865967 032282 TITULAR 23 1969 2014 215
4941 B3 INCACCOÑA MENDOZA LUCIO DNI 04636312 083768 TITULAR 8 1993 2000 79
4942 B3 INCISO CHAVEZ MARINO MERCEDES DNI 09325890 031368 TITULAR 3 1978 1980 33
4943 B3 INCISO MEDINA NAPOLEON DNI 26652997 001994 TITULAR 1 1970 1970 26
4944 B3 INCISO MESTANZA FRANCISCO DNI 32832365 007543 TITULAR 5 1970 1974 68
4945 B3 INCISO MEZTANZA SEGUNDO A DNI 26651638 002605 TITULAR 4 1970 1980 47
4946 B3 INFANTAS LANDA CHRISTIAM OMAR DNI 40592962 093565 TITULAR 5 2002 2008 41
4947 B3 INFANTE ALVAREZ SEBASTIAN DNI 00200991 000877 TITULAR 1 1970 1970 28
4948 B3 INFANTE BALLADARES ARMANDO DNI 00322401 019890 TITULAR 2 1969 1970 34
4949 B3 INFANTE CORDOVA DONICIO DNI 48738519 021484 TITULAR 3 1969 1971 53
4950 B3 INFANTE RODRIGUEZ SANTOS ALCIDES DNI 09263544 021582 TITULAR 4 1969 1989 20
4951 B3 INFANTE SAAVEDRA GUILLERMO DNI 00324632 013037 TITULAR 1 1969 1969 7
4952 B3 INFANTES CANTU NARCISO FELIPE DNI 32102467 002983 TITULAR 4 1969 1986 16
4953 B3 INFANZON MEDINA VICTORIANO DNI 10049782 004117 TITULAR 6 1970 1978 74
4954 B3 INGA FLORES JAIME JUAN DNI 25524147 025261 TITULAR 6 1969 1980 26
4955 B3 INGA MORALES TEOFILO DNI 06919774 030923 TITULAR 2 1978 1979 16
4956 B3 INGA PEÑA HENRY ORLANDO DNI 40730450 089738 TITULAR 9 1998 2009 72
4957 B3 INGA SANTIAGO MANUEL DNI 06118137 016315 TITULAR 5 1969 1973 82
4958 B3 INGA VILCHEZ MARCOS DNI 02768977 005478 TITULAR 9 1970 1981 171
4959 B3 INGOL MIRANDA VICTOR RAUL DNI 32795202 009953 TITULAR 4 1970 1980 34
4960 B3 INOCENTE CUENCA ZOSIMO DNI 09239697 027480 TITULAR 3 1972 1985 23
4961 B3 INOCENTE LAVERIANO JUAN AGILBERTO DNI 32876688 032436 TITULAR 4 1980 1983 28
4962 B3 INOÑAN PASACHE JULIO DNI 32785861 020929 TITULAR 3 1969 1972 29
4963 B3 INOSTROZA MONCADA VICTOR DNI 00078426 034040 TITULAR 2 1980 1981 30
4964 B3 INURRITEGUI VIZCARRA MIGUEL LUIS DNI 32807138 024810 TITULAR 0 - - 0
4965 B3 IPANAQUE AGURTO MACARIO DNI 03462814 029668 TITULAR 10 1969 1986 152
4966 B3 IPANAQUE ARISMENDIS GERARDO DNI 03471958 028556 TITULAR 8 1974 1987 61
4967 B3 IPANAQUE CHUNGA ANDRES DNI 03462614 027978 TITULAR 4 1969 1976 54
4968 B3 IPANAQUE CRUZ JOSE PEDRO DNI 02633760 010947 TITULAR 5 1969 1989 29
4969 B3 IPANAQUE CRUZ JOSE ROBERTO DNI 19198393 011125 TITULAR 2 1969 1970 32
4970 B3 IPANAQUE ESPINOZA JOSE PEDRO DNI 32117189 001685 TITULAR 5 1969 1980 60
4971 B3 IPANAQUE FIESTAS OSCAR DNI 02709399 086402 TITULAR 3 1996 1998 98
4972 B3 IPANAQUE GOMEZ JOSE BRAULIO DNI 03461074 031044 TITULAR 13 1978 1991 181
4973 B3 IPANAQUE HUIMAN ADRIANO DNI 32811322 013403 TITULAR 4 1969 1972 55
4974 B3 IPANAQUE NIZAMA FRANCISCO DNI 32904537 002231 TITULAR 11 1970 2004 45
4975 B3 IPANAQUE SANCHEZ PABLO DNI 17620512 161835 TITULAR 1 2009 2009 9
4976 B3 IPANAQUE SANDOVAL JOSE D DNI 32849899 002191 TITULAR 6 1969 1990 31
4977 B3 IPANAQUE SOSA MANUEL ZACARIAS DNI 25671780 017620 TITULAR 4 1970 1979 13
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4978 B3 IPARRAGUIRRE DE LA CRUZ ESTANISLAO DNI 32979774 002553 TITULAR 11 1970 1991 124
4979 B3 IPARRAGUIRRE ESTRADA ZENON DNI 17920123 017199 TITULAR 6 1969 1994 75
4980 B3 IPARRAGUIRRE LOPEZ EPIFANIO DNI 32802221 005230 TITULAR 4 1970 1973 47
4981 B3 IPARRAGUIRRE PONCE ALEJANDRO DNI 01015948 027736 TITULAR 2 1978 1979 29
4982 B3 IRAOLA BAMBAREN RICHARD IVAN DNI 80042990 156670 TITULAR 6 2009 2014 57
4983 B2 IRAOLA SANCHEZ ANDRES DNI 25671372 039106 TITULAR 0 - - 0
4984 B3 IRAYTA MILIAN GRACILIANO DNI 32952219 038121 TITULAR 26 1989 2014 447
4985 B3 IRIARTE AGUILAR ARMANDO DNI 06858702 032188 TITULAR 2 1979 1980 27
4986 B3 IRIGOYEN CASTAÑEDA GERARDO ROMAN DNI 17862918 001285 TITULAR 5 1968 1977 87
4987 B3 IRRIBARREN VASQUEZ HUMBERTO DNI 32841191 020547 TITULAR 3 1970 1977 7
4988 B3 ISIDRO FUERTES ALFREDO DNI 06947099 080677 TITULAR 4 1969 1975 96
4989 B3 ISIDRO FUERTES BASILIO DNI 06946812 017416 TITULAR 2 1970 1973 20
4990 B3 ISLA EGÜES ALEJANDRO JOSE DNI 32134877 085090 TITULAR 16 1995 2010 308
4991 B3 ISLA HUERTA PACIFICO AURELIO DNI 19215953 024070 TITULAR 1 1970 1970 13
4992 B3 ISLADO MECOLA AGUSTIN DNI 18023007 028067 TITULAR 9 1973 1983 177
4993 B3 ITURRIZAGA DEZA NELSON JAIME DNI 19234659 031227 TITULAR 4 1978 1981 66
4994 B3 IZAGUIRRE CASTILLO FELIX DNI 06936164 021903 TITULAR 4 1971 1976 70
4995 B3 IZQUIERDO CRUZ ENRIQUE LEONEL DNI 00228353 033632 TITULAR 5 1980 1984 164
4996 B3 IZQUIERDO ESQUIVEL DANIEL KEVIN DNI 40776425 097035 TITULAR 2 2005 2006 29
4997 B3 IZQUIERDO GUARANDA BOLIVAR DNI 25587841 012021 TITULAR 2 1972 1985 5
4998 B3 IZQUIERDO IZQUIERDO HENRY DNI 16671965 086248 TITULAR 1 1997 1997 1
4999 B3 JACINTO CHERO SANTOS FACUNDO DNI 25412014 012998 TITULAR 6 1969 1987 134
5000 B3 JACINTO ECA SIXTO DNI 02757325 080625 TITULAR 2 1970 1991 23
5001 B3 JACINTO ECA VILMER DNI 02757579 039426 TITULAR 22 1991 2014 457
5002 B3 JACINTO ECCA ITALO DNI 02759104 039459 TITULAR 2 1991 1992 7
5003 B3 JACINTO ECCA ORLANDO DNI 02757586 082054 TITULAR 2 1992 2006 5
5004 B3 JACINTO ECHE DIONICIO DNI 15586991 008929 TITULAR 2 1970 1971 17
5005 B3 JACINTO FIESTAS JOSE FELIX DNI 25592242 015449 TITULAR 4 1970 1979 57
5006 B3 JACINTO LORO BENIGNO DNI 17593926 016278 TITULAR 4 1969 1980 30
5007 B3 JACINTO LORO EDUARDO DNI 17625850 001654 TITULAR 2 1969 1970 32
5008 B3 JACINTO PAEZA JIMMY EDWIN DNI 40252786 161917 TITULAR 1 2009 2009 5
5009 B3 JACINTO PANTA CRESCENCIO DNI 02757567 039433 TITULAR 0 - - 0
5010 B3 JACINTO PANTA HORTENCIO DNI 02758747 039434 TITULAR 2 1991 1992 23
5011 B3 JACINTO PANTA NICACIO DNI 02759204 039455 TITULAR 2 1991 1992 42
5012 B3 JACINTO PERICHE ALBINO DNI 02759453 039454 TITULAR 2 1991 1992 7
5013 B3 JACINTO PERICHE AQUILINO DNI 03854614 029562 TITULAR 4 1976 1980 34
5014 B3 JACINTO PERICHE PABLO DNI 32773625 001068 TITULAR 3 1970 1987 12
5015 B3 JACINTO PERICHE SANTIAGO DNI 03867541 013289 TITULAR 4 1969 1973 68
5016 B3 JACINTO PINDAY JOSE ABELARDO DNI 02740943 017558 TITULAR 4 1969 1972 51
5017 B3 JACINTO PURIZACA FIDEL DNI 32780670 081269 TITULAR 5 1969 1991 60
5018 B3 JACINTO PURIZACA MARTIN DNI 02741036 023455 TITULAR 1 1970 1970 24
5019 B3 JACINTO PURIZACA PEDRO PABLO DNI 25591292 027271 TITULAR 3 1974 2002 3
5020 B3 JACINTO QUEREVALU ANDRES AVELINO DNI 02738777 000979 TITULAR 0 - - 0
5021 B3 JACINTO RAMIREZ BENJAMIN DNI 15987524 011845 TITULAR 1 1970 1970 11
5022 B3 JACINTO RUIZ JULIO CESAR DNI 02742430 035054 TITULAR 2 1984 1986 4
5023 B3 JAHNSEN ASPILCUETA CARLOS DNI 22088386 022675 TITULAR 3 1972 1975 31
5024 B3 JAICO DIAZ ROBERTO RONNY DNI 41375516 091558 TITULAR 5 2002 2006 62
5025 B3 JAIME ALARCON LUIS FLORENCIO DNI 06018556 030742 TITULAR 5 1977 1981 112
5026 B3 JAL CASTILLO SANTOS TEODORO DNI 25404237 027532 TITULAR 3 1975 1979 7
5027 B3 JALCA KOMORI MIGUEL ANGEL DNI 15611000 082747 TITULAR 2 1993 1994 35
5028 B3 JALDIN NOVOA REINALDO CARLOS C.EXTRANJ 45799600 087923 TITULAR 18 1997 2014 492
5029 B3 JARA AGUIRRE GUILLERMO DNI 06783155 025589 TITULAR 1 1970 1970 13
5030 B3 JARA ALMACHE RAUL ERNESTO DNI 08823883 009090 TITULAR 2 1970 1978 6
5031 B3 JARA ALTAMIRANO VICTOR DNI 32786454 028522 TITULAR 13 1974 1987 307
5032 B3 JARA AREVALO ALBINO ALBERTO DNI 15619414 006556 TITULAR 1 1970 1970 30
5033 B3 JARA AREVALO ELEUTERIO JACINTO DNI 15619656 008119 TITULAR 1 1970 1970 31
5034 B3 JARA ARTEAGA RICARDO DNI 25627193 021469 TITULAR 3 1969 1974 101
5035 B3 JARA CARBAJAL RAMON AÑANO DNI 08528119 023228 TITULAR 1 1970 1970 8
5036 B3 JARA CASTILLO WALDIMIR MIGUEL DNI 32923579 038934 TITULAR 0 - - 0
5037 B3 JARA CERVANTES MAXIMO ANGEL DNI 08291888 029426 TITULAR 1 1976 1976 28
5038 B3 JARA GUZMAN MARTIN PEDRO DNI 25548313 011268 TITULAR 9 1968 1979 101
5039 B3 JARA MANRIQUE ROBERTO HILMER DNI 15656683 038323 TITULAR 4 1998 2001 6
5040 B3 JARA MARCELO AUGUSTO COSME DNI 32837633 004546 TITULAR 5 1969 1979 46
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5041 B3 JARA PEDREROS DANTE EZEQUIEL DNI 40150064 096907 TITULAR 0 - - 0
5042 B3 JARA RUIZ JUAN GUALBERTO DNI 15360517 021900 TITULAR 1 1970 1970 13
5043 B3 JARA RUMAY EDUARDO DNI 09035254 008069 TITULAR 2 1969 1970 11
5044 B3 JARA SALDAÑA FEDERICO OMAR DNI 32783019 033059 TITULAR 32 1980 2012 671
5045 B3 JARA SANCHEZ VICTOR EDUARDO DNI 25704843 161741 TITULAR 2 2006 2007 24
5046 B3 JARAMILLO DE PAZ SIXTO SAMUEL DNI 32121428 021488 TITULAR 8 1970 1984 124
5047 B3 JARAMILLO MOLINA GOLVYN ORLANDO DNI 32988090 082153 TITULAR 17 1992 2014 305
5048 B3 JARAMILLO REYES LUIS ANTONIO DNI 25594201 031239 TITULAR 4 1979 1989 49
5049 B3 JARAMILLO SOLORZANO VICTOR ALBERTO DNI 25599539 003245 TITULAR 4 1970 2005 42
5050 B3 JARAMILLO TAFUR SIMEON DNI 10580249 026254 TITULAR 5 1974 1993 18
5051 B3 JARAMILLO VALVERDE MARCIAL DNI 21788938 013026 TITULAR 4 1970 1973 50
5052 B3 JARUFE JARUFE EDMUNDO SAMUEL DNI 04621923 016643 TITULAR 2 1970 1971 7
5053 B3 JAUREGUI CRUZ JULIAN DNI 15709895 007192 TITULAR 7 1969 1988 143
5054 B3 JAUREGUI GRANDA JESUS WALDINO DNI 30400388 025286 TITULAR 3 1971 1996 27
5055 B3 JAUREGUI GRANDA SEGUNDO JOSE DNI 30400154 081120 TITULAR 0 - - 0
5056 B3 JAVE CAMPOS JOSE HERMOGENES DNI 15622113 013117 TITULAR 9 1969 2013 132
5057 B3 JAVE CAMPOS SEGUNDO FORTUNATO DNI 15710688 006698 TITULAR 2 1969 1970 31
5058 B3 JAVIER VENTURA ENRIQUE DNI 32937630 089731 TITULAR 3 1998 2000 18
5059 B3 JERI ABAD MIGUEL ANGEL DNI 15853965 095034 TITULAR 3 2005 2008 20
5060 B3 JERI LA CRUZ VICTOR MANUEL DNI 06463469 026733 TITULAR 2 1971 1973 8
5061 B3 JESUS HUERTA ANSELMO DNI 15635222 010168 TITULAR 2 1970 1975 76
5062 B3 JESUS JIMENEZ RAUL JOHNNY DNI 32932286 095879 TITULAR 1 2004 2004 1
5063 B3 JESUS PAUCAR SIMON DNI 25489086 016956 TITULAR 2 1980 1982 9
5064 B3 JIEMENEZ LAINES ALDEN FELIX DNI 25532475 033334 TITULAR 2 1980 1981 37
5065 B3 JIMENES CAYPA EDGAR HERMILIO OSBALDO DNI 30822118 032066 TITULAR 19 1980 2000 350
5066 B3 JIMENEZ AGUIRRE CESAR AUGUSTO DNI 21418801 005738 TITULAR 4 1969 1972 60
5067 B3 JIMENEZ BARRIENTOS JORGE LUIS DNI 00373586 030455 TITULAR 10 1977 1986 122
5068 B3 JIMENEZ CAMPOS LORENZO DNI 17640930 004866 TITULAR 4 1969 1972 32
5069 B3 JIMENEZ CARLOS JUAN DNI 22286615 018237 TITULAR 6 1969 1989 71
5070 B3 JIMENEZ CARLOS VALENTIN FLORENTINO DNI 22286281 018920 TITULAR 4 1969 1973 42
5071 B3 JIMENEZ CASTAÑEDA JORGE HUMBERTO DNI 32962847 089195 TITULAR 12 1999 2010 269
5072 B3 JIMENEZ CASTILLO CARLOS ALBERTO DNI 00250835 015813 TITULAR 6 1969 1977 98
5073 B3 JIMENEZ CASTILLO DELFIN ARTEMIO DNI 25623070 006717 TITULAR 6 1969 1978 82
5074 B3 JIMENEZ CASTILLO MANUEL GODOFREDO DNI 00251132 013879 TITULAR 3 1969 1972 5
5075 B3 JIMENEZ CORDOVA ALBERTO PEDRO DNI 25826094 033776 TITULAR 2 1980 1981 48
5076 B3 JIMENEZ CORDOVA AMADO DNI 02633614 027564 TITULAR 1 1977 1977 7
5077 B3 JIMENEZ CORDTZ JULIO DNI 08481657 012117 TITULAR 4 1969 1977 66
5078 B3 JIMENEZ ESPEJO RENZO JORGE LUIS DNI 80266720 161687 TITULAR 1 2008 2008 7
5079 B3 JIMENEZ FLORES RICARDO DNI 18054406 027775 TITULAR 3 1973 1979 34
5080 B3 JIMENEZ GUEVARA ORGEL DNI 42743253 096745 TITULAR 1 2005 2005 2
5081 B3 JIMENEZ HERRERA CARLOS SEBASTIAN DNI 09077973 015350 TITULAR 5 1970 1979 46
5082 B3 JIMENEZ LOAYZA ULISES JAVIER DNI 33265921 092699 TITULAR 13 2001 2013 115
5083 B3 JIMENEZ MENDOZA ORESTES ISOE DNI 29208489 011660 TITULAR 5 1970 1989 31
5084 B3 JIMENEZ MOGOLLON JULIO DNI 03866274 018611 TITULAR 14 1969 1990 168
5085 B3 JIMENEZ MORE ENRIQUE DNI 25415425 010864 TITULAR 7 1970 1991 32
5086 B3 JIMENEZ MORENO AUGUSTO DNI 25330720 028092 TITULAR 1 1974 1974 12
5087 B3 JIMENEZ MORENO CARLOS DONATO DNI 07941608 028237 TITULAR 1 1976 1976 18
5088 B3 JIMENEZ NUÑEZ ROLANDO DNI 25607408 012168 TITULAR 4 1970 1977 43
5089 B3 JIMENEZ PEÑA FENY DNI 32780102 035489 TITULAR 17 1983 2000 307
5090 B3 JIMENEZ PEÑA JOSE HENRY DNI 32914685 035775 TITULAR 4 1986 1996 29
5091 B3 JIMENEZ PEÑA LUIS ANTONIO DNI 32842232 026457 TITULAR 3 1972 1986 11
5092 B3 JIMENEZ RAMOS ANIBAL FRANCISCO DNI 04620500 028305 TITULAR 4 1974 1978 99
5093 B3 JIMENEZ RUIZ WILMER EDUARDO DNI 03844505 029188 TITULAR 4 1969 1977 70
5094 B3 JIMENEZ SANCHEZ DIONICIO GILBERTO DNI 33265599 089397 TITULAR 2 2001 2002 19
5095 B3 JIMENEZ SUSANIBAR VICTOR DNI 15951546 007280 TITULAR 4 1969 1988 55
5096 B3 JIMENEZ TAKEMOTO FIDEL LEANDRO DNI 04621333 081153 TITULAR 6 1969 1991 99
5097 B3 JIMENEZ TRONCOS HILDEBRANDO DNI 32792410 001412 TITULAR 3 1970 1985 79
5098 B3 JIMENEZ VALDEZ MIGUEL DNI 30827833 020228 TITULAR 6 1969 2001 35
5099 B3 JIRON ARICA MANUEL DNI 08551036 002322 TITULAR 4 1969 2007 34
5100 B3 JOHNSON VALLADARES PETER WILLY DNI 06362842 030232 TITULAR 2 1977 1987 13
5101 B3 JORDAN CACERES JUAN DNI 30498417 019220 TITULAR 2 1969 1970 24
5102 B3 JORDAN MIÑANO FRANCISCO MANUEL DNI 32905637 090989 TITULAR 6 1999 2004 101
5103 B3 JORGE RAMOS JUAN DNI 04635229 034091 TITULAR 2 1981 1982 27
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5104 B3 JOYA AGAMA FELIX DNI 15706026 006181 TITULAR 2 1969 1970 40
5105 B3 JOYA CHACAYA VICTOR RAUL DNI 32968140 026746 TITULAR 8 1971 1988 15
5106 B3 JOYA VILLAR JULIAN GRACIANO DNI 80645878 025459 TITULAR 4 1969 2007 24
5107 B3 JUAREZ AMAYA JOSE HERACLIO DNI 02708793 018450 TITULAR 1 1969 1969 5
5108 B3 JUAREZ BALDERA RUPERTO DNI 17426551 093475 TITULAR 4 2001 2005 16
5109 B3 JUAREZ CACHAY JULIO DNI 25483011 014706 TITULAR 11 1970 1981 125
5110 B3 JUAREZ JUAREZ NANDER ISAAC DNI 04645941 087929 TITULAR 18 1994 2013 239
5111 B3 JUAREZ MORE CARLOS AURELIO DNI 25465606 081091 TITULAR 2 1969 1970 29
5112 B3 JUAREZ NAVARRO JACINTO DNI 03646661 016857 TITULAR 6 1970 1991 112
5113 B3 JUAREZ QUISPE SIXTO FELIX DNI 15343472 003969 TITULAR 7 1970 1988 89
5114 B3 JUAREZ SERNAQUE NORBERTO DNI 02717318 025818 TITULAR 3 1976 1989 5
5115 B3 JUAREZ UCEDA JOSE ABELARDO DNI 32791344 025374 TITULAR 3 1970 1988 21
5116 B3 JUAREZ VALENCIA ALEJANDRO DNI 06990120 029311 TITULAR 7 1976 1991 146
5117 B3 JUAREZ VASQUEZ SERGIO DNI 32837237 024679 TITULAR 3 1970 1975 69
5118 B3 JUAREZ VILCHES MODESTO DNI 15855633 007347 TITULAR 3 1978 1981 12
5119 B3 JUAREZ VIZCARRA DAMASO FRANCISCO DNI 04620788 023250 TITULAR 3 1969 1971 28
5120 B3 JUAREZ YPANAQUE GUADALUPE DNI 80262303 099057 TITULAR 6 2004 2009 64
5121 B3 JULCA BRICEÑO JEAN PAUL DNI 32946871 089220 TITULAR 16 1999 2014 233
5122 B3 JULCA INGA JULIO ERNESTO DAVID DNI 07053825 003518 TITULAR 7 1969 1989 66
5123 B3 JULCA LUNA LUIS OSVINO DNI 25693536 026014 TITULAR 3 1969 1974 63
5124 B3 JULCA OBREGON SEGUNDO AURELIO DNI 00115754 007982 TITULAR 5 1969 1990 13
5125 B3 JULCA PANANA JUAN PABLO DNI 15624911 006529 TITULAR 2 1970 1973 32
5126 B3 JULCA PANTOJA HUMBERTO DNI 32116887 007637 TITULAR 2 1969 1970 33
5127 B3 JULCAMORO JARA JUAN DNI 26654556 016666 TITULAR 3 1969 1986 7
5128 B3 JULI AGUERO FRANCISCO ELEODORO DNI 32857495 039968 TITULAR 8 1991 1999 118
5129 B3 JULI AGUERO GUILLERMO BERNANDINO DNI 32862050 036986 TITULAR 10 1988 2006 153
5130 B3 JUNCHAYA TRUJILLO VICTOR DNI 25529478 037766 TITULAR 0 - - 0
5131 B3 JUNCO ALVARADO EUSEBIO DNI 03466472 017809 TITULAR 6 1970 1976 124
5132 B3 JUSTINIANO ALAYO HUGO DNI 18005809 007046 TITULAR 2 1970 1978 26
5133 B3 JUSTINIANO CABALLERO CARLOS DNI 32798568 002841 TITULAR 4 1969 1972 49
5134 B3 JUSTINIANO VARGAS JOSE NEMECIO DNI 18898303 031790 TITULAR 7 1979 1988 111
5135 B3 JUSTINO MELGAREJO JULIO DNI 15624822 010825 TITULAR 10 1969 1988 87
5136 B3 JUSTO BARRETO OSWALDO TEODULO DNI 10410369 090575 TITULAR 16 1999 2014 348
5137 B3 KENT ELIAS LEONIDAS TEOBALDO DNI 32914723 089210 TITULAR 19 1996 2014 297
5138 B3 KGUE CASTILLO GUILLERMO DNI 02668788 080628 TITULAR 4 1976 1985 17
5139 B3 KIYAMO OSHIRO JUAN DNI 25734002 026554 TITULAR 8 1974 1983 220
5140 B3 KOBAYASHI MONTES JUAN FAVIO DNI 15582093 008190 TITULAR 8 1969 1980 123
5141 B3 KOBAYASHI SAL Y ROSAS LUIS DNI 32118932 001906 TITULAR 2 1969 1970 23
5142 B3 KOC PACHECO ARTEMIO HIPOLITO DNI 03469483 030724 TITULAR 3 1977 1979 15
5143 B3 KOC VELASQUEZ GERMAN ARTURO DNI 04639397 022343 TITULAR 4 1969 1989 96
5144 B3 KOMATSUDANI RUIZ GIOVANNI DNI 32904937 037318 TITULAR 1 1989 1989 1
5145 B3 KOMAZONA GUERRERO RAUL MAURO DNI 09947268 006563 TITULAR 3 1969 1973 47
5146 B3 KONFU SALINAS GUILLERMO LIZANDRO DNI 32770832 016416 TITULAR 4 1969 1972 47
5147 B3 KONNO ARQUINIO EUSEBIO DNI 15631801 011916 TITULAR 3 1969 1973 28
5148 B3 KOYAMA HOLUCHI AUGUSTO DNI 06464704 006886 TITULAR 2 1970 1974 25
5149 B3 KRUPP PEDROSO ALEJANDRO DNI 32890217 005935 TITULAR 5 1970 1985 49
5150 B3 KU FARFAN GUILLERMO HILARIO DNI 22283838 084610 TITULAR 10 1996 2009 178
5151 B3 KUMAZONO GUERRERO JESUS MIGUEL DNI 15622956 007031 TITULAR 2 1970 1973 6
5152 B3 KUONG HUAMAN VICTOR DNI 30405045 013091 TITULAR 7 1969 1985 80
5153 B3 KUSAKA EULOGIO LUIS ALBERTO DNI 06302893 038660 TITULAR 2 1990 1991 31
5154 B3 LA CHIRA ADRIANZEN ANDRES DNI 03330589 037574 TITULAR 11 1989 1999 362
5155 B3 LA MADRID CALAGUA FRANCISCO CIRILO DNI 07897097 016072 TITULAR 14 1969 1991 203
5156 B3 LA MADRID CAMPOS JOSE OSCAR DNI 09526796 013188 TITULAR 4 1970 1976 41
5157 B3 LA MOTTA SALAS ABRAHAN ESAU DNI 06428857 037648 TITULAR 2 1989 1993 3
5158 B3 LA PEÑA ROJAS SANTOS CARLOS DNI 32860624 029796 TITULAR 6 1976 1981 127
5159 B3 LA RIVA ASTUDILLO ROBERTO DNI 25504473 029604 TITULAR 2 1976 1977 41
5160 B3 LA ROSA ALARCO FRANCISCO DNI 25681578 080436 TITULAR 2 1970 1972 14
5161 B3 LA ROSA HERNANDEZ LUIS MIGUEL DNI 00367413 014843 TITULAR 6 1969 1977 107
5162 B3 LA ROSA LOPEZ ROBERTO ANGEL DNI 15587339 015471 TITULAR 4 1977 1989 14
5163 B3 LA ROSA MANDAMIENTO ENRIQUE DNI 25499638 012176 TITULAR 5 1969 1977 78
5164 B3 LA ROSA MORALES SIXTO ROBERTO DNI 15582878 008837 TITULAR 2 1970 1987 29
5165 B3 LA ROSA ÑAHUIRO WALTER FELIBERTO DNI 25610390 035644 TITULAR 22 1987 2013 442
5166 B3 LA ROSA QUINECHE VICTOR ALFREDO DNI 15580036 008905 TITULAR 0 - - 0
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5167 B3 LA ROSA SOLANO ALBERTO GUSTAVO DNI 15736865 008604 TITULAR 2 2005 2007 2
5168 B3 LA ROSA TRELLES ANTONIO DNI 06374370 012084 TITULAR 3 1969 1972 40
5169 B3 LA ROSA VARONA SAMUEL FRANCISCO DNI 15710347 007307 TITULAR 4 1969 1973 61
5170 B3 LA TORRE BERNAL JUAN WENCESLAO DNI 06462426 013827 TITULAR 3 1969 1973 26
5171 B3 LA TORRE PRESA AUGUSTO DNI 15971186 084038 TITULAR 24 1979 2014 500
5172 B3 LA TORRE TOULLIER JUAN EDUARDO JOSE ANT DNI 21790696 018794 TITULAR 4 1970 1973 54
5173 B3 LA TORRE VARGAS MARCOS ANTONIO DNI 25827138 028238 TITULAR 12 1974 1986 209
5174 B3 LA VALLE TORRES RICARDO ARMANDO DNI 25580648 036250 TITULAR 7 1987 1993 162
5175 B3 LABRIN CAMACHO VICTOR R DNI 06859079 080350 TITULAR 4 1969 1979 34
5176 B3 LABRIN HUANCA MANUEL DNI 03565563 081050 TITULAR 5 1969 1978 36
5177 B3 LACHIRA COVEÑAS JESUS DNI 02775138 009798 TITULAR 9 1969 1995 87
5178 B3 LACHIRA COVEÑAS JOSE DNI 02883821 034444 TITULAR 1 1992 1992 1
5179 B3 LACHIRA MOGOLLON JOSE MERCEDES DNI 32935886 034433 TITULAR 22 1981 2011 230
5180 B3 LACHIRA NIZAMA SALUSTIANO DNI 03481825 001708 TITULAR 1 1970 1970 17
5181 B3 LACHIRA YAMUNAQUE LEONIDAS DNI 32101813 032159 TITULAR 1 1979 1979 8
5182 B3 LACHIRA YOVERA MANUEL MEDARDO DNI 08445695 002627 TITULAR 2 1970 1972 13
5183 B3 LADERO LLANOS MARCOS DNI 32949668 008923 TITULAR 1 1970 1970 17
5184 B3 LADERO ROJAS BARTOLO DNI 09197375 025117 TITULAR 13 1970 1988 139
5185 B3 LADINES GAMBOA JORGE DNI 32801070 005475 TITULAR 8 1970 1987 61
5186 B3 LADINES PARRALES HECTOR FELIX DNI 25408212 011104 TITULAR 4 1969 1975 61
5187 B3 LADINEZ YACILA CONCEPCION DNI 25599407 008035 TITULAR 14 1970 1993 125
5188 B3 LAFORA GAVIÑO RAUL MARTIN DNI 32109843 082457 TITULAR 13 1992 2004 143
5189 B3 LAFORA VELASQUEZ CLAUDIO DNI 32103474 001882 TITULAR 6 1970 1985 85
5190 B3 LAGOS GRANDA JESUS MARCOS DNI 06499491 007208 TITULAR 2 1970 1971 19
5191 B3 LAGUNA NUÑEZ FERNANDO DNI 15701537 020876 TITULAR 5 1969 1975 109
5192 B3 LAGUNA NUÑEZ TEODORO DNI 25822740 025474 TITULAR 2 1970 1973 10
5193 B3 LAINEZ GUERRERO EUGENIO DNI 22283764 027047 TITULAR 1 1972 1972 13
5194 B3 LAM CARRION VICTOR DNI 25553463 029858 TITULAR 5 1976 1981 119
5195 B3 LAMA ALVARADO ALFONSO DNI 03868314 024989 TITULAR 6 1969 1974 70
5196 B3 LAMA CORONADO JOSE DNI 06110973 080179 TITULAR 2 1969 1970 56
5197 B3 LAMA GALLO EXAR MELQUIADES DNI 00324562 019581 TITULAR 7 1969 1989 103
5198 B3 LAMA LAMA WILLIAM RAFAEL DNI 25610635 005353 TITULAR 11 1969 1996 164
5199 B3 LAMA OLIVOS BIENVENIDO DNI 03867393 011978 TITULAR 2 1970 1971 28
5200 B3 LAMA RUEDA YLDEFONSO DNI 00227874 038294 TITULAR 3 1990 1992 37
5201 B3 LAMA SANCARRANCO PEDRO RAFAEL DNI 03465822 034258 TITULAR 2 1981 1982 28
5202 B3 LAMAS HUAYAMARES ABEL SIMON DNI 05283918 036698 TITULAR 5 1987 1991 120
5203 B3 LAMAS JACINTO JUAN DNI 16519592 013992 TITULAR 3 1970 1973 30
5204 B3 LAMAS LADINEZ RAFAEL ELIAS DNI 15615327 035243 TITULAR 30 1983 2012 612
5205 B3 LAMCHOG TEQUE JOSE JAYLEON DNI 04622614 022367 TITULAR 3 1970 1988 60
5206 B3 LAMELA MALPICA JULIO CESAR DNI 09262893 017202 TITULAR 5 1969 1975 96
5207 B3 LANATTA MARTINEZ CARLOS JAIME DNI 25505957 084738 TITULAR 1 1994 1994 1
5208 B3 LANCHIPA GUERRA EDWIN DNI 06682170 020050 TITULAR 4 1969 1973 92
5209 B3 LANCHIPA GUERRA LUIS DNI 25490196 020208 TITULAR 11 1969 1982 213
5210 B3 LANDA AZABACHE MIGUEL DNI 15644139 006819 TITULAR 2 1969 1970 36
5211 B3 LANDA CARREÑO JAVIER ALBERTO DNI 15640962 093440 TITULAR 1 2003 2003 3
5212 B3 LANDA CARREÑO WALTER AMERICO DNI 15640508 082045 TITULAR 5 1992 2002 25
5213 B3 LANDA GOMEZ FRANCISCO DNI 03462072 000264 TITULAR 5 1969 1991 113
5214 B3 LANDA LUCIANO JAVIER DNI 44131444 090890 TITULAR 14 1997 2011 381
5215 B3 LANDA MARIN WALTHER JORGE DNI 15582623 008877 TITULAR 3 1970 1976 34
5216 B3 LANDA OYOLA TIMOTEO DNI 15638497 037197 TITULAR 2 1990 2004 10
5217 B3 LANDA RAMOS CARLOS AGUSTO DNI 41239533 093341 TITULAR 7 2002 2013 89
5218 B3 LANDA ROJAS MARTIN DNI 15619501 009431 TITULAR 2 1970 1973 31
5219 B3 LANDA SAMAME JUAN DNI 15639730 014085 TITULAR 1 1969 1969 6
5220 B3 LANDAURO LOZADA EDUARDO DNI 17976804 025866 TITULAR 11 1972 1984 177
5221 B3 LANDAZURI REYES VICTOR ORLANDO DNI 15701704 006055 TITULAR 5 1969 1975 101
5222 B3 LAOS LINO EUGENIO DNI 15627264 006789 TITULAR 1 1970 1970 28
5223 B3 LAOS RODRIGUEZ EDGARD RICHARD DNI 15720532 099200 TITULAR 0 - - 0
5224 B3 LAQUE FLORES EFRAIN NUÑO DNI 04645300 037532 TITULAR 13 1989 2004 139
5225 B3 LARA CASTILLO DANIEL RAYMUNDO DNI 15634711 030558 TITULAR 12 1977 2003 71
5226 B3 LARA ISLA VICTOR HUGO DNI 42057818 032142 TITULAR 8 1978 1989 68
5227 B3 LARA MELGAREJO FILIBERTO DNI 15643178 080746 TITULAR 2 1969 1970 52
5228 B3 LARA NUÑEZ JULIO LENHGEMBERT DNI 15710162 081031 TITULAR 2 1969 1970 18
5229 B3 LARA PAPAYANA VICTOR SEVILLANO DNI 15633749 027788 TITULAR 17 1973 1991 186
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5230 B3 LARA TAPIA JOSE ERASMO DNI 25526731 015035 TITULAR 11 1971 1990 130
5231 B3 LARRAIN PECHE ALBERTO GREGORIO DNI 32776569 024137 TITULAR 0 - - 0
5232 B3 LARRAIN PECHE JOSE NICOLAS DNI 32777444 024109 TITULAR 0 - - 0
5233 B3 LARREA ALVARADO ALBERTO DNI 25624767 025509 TITULAR 12 1970 1997 46
5234 B3 LATORRACA LATORRACA CESAR AUGUSTO DNI 25655758 030833 TITULAR 2 1977 1978 20
5235 B3 LAURA FLORES EDGARD WILLIAM DNI 19428445 091907 TITULAR 15 1988 2014 263
5236 B3 LAURA MELENDEZ SAMUEL ROBERTO DNI 06871624 027580 TITULAR 3 1974 1977 19
5237 B3 LAURENTE CARREÑO ROMEL OTTO DNI 15846009 093902 TITULAR 0 - - 0
5238 B3 LAURENTE MELGAREJO JUAN DNI 06222840 025284 TITULAR 2 1970 1973 14
5239 B3 LAUZANG ROSALES JUAN DNI 32844897 005931 TITULAR 3 1971 1979 22
5240 B3 LAVADO ABANTO JESUS DNI 32765144 001292 TITULAR 2 1969 1970 24
5241 B3 LAVADO PRINCIPE EVELIO DNI 32855323 002927 TITULAR 6 1970 1988 21
5242 B3 LAVALLE BARRIENTOS MANUEL OCTAVIO DNI 06776035 082391 TITULAR 1 1992 1992 8
5243 B3 LAVALLE BERMUDEZ LUIS DNI 09434530 007237 TITULAR 5 1969 1976 106
5244 B3 LAVALLE BERNALES JOHAN DNI 42034643 093455 TITULAR 13 2002 2014 326
5245 B3 LAVALLE CLAVIJO NARCISO DNI 00233085 018641 TITULAR 1 1970 1970 13
5246 B3 LAVALLE SALAZAR EDGAR DNI 00200772 039338 TITULAR 0 - - 0
5247 B3 LAVERIAN RAMOS BENITO L DNI 32788504 020773 TITULAR 10 1969 1997 87
5248 B3 LAVERIANO VILLARREAL NELSON DAVID DNI 41852677 095051 TITULAR 7 2004 2013 119
5249 B3 LAYNES MELGAREJO PABLO JESUS DNI 06975344 011411 TITULAR 4 1970 1974 41
5250 B3 LAZARO CAMPOS SANTOS CATALINO DNI 32934152 028563 TITULAR 2 1974 1975 12
5251 B3 LAZARO COLLANTES RENE HILDEBRANDO DNI 25670580 013971 TITULAR 0 - - 0
5252 B3 LAZARO GABIDIA SANTOS M DNI 32864638 161658 TITULAR 4 2006 2009 63
5253 B3 LAZARO OLIVARES DIUSVALDO SEGUNDINO DNI 32892532 096229 TITULAR 11 2004 2014 171
5254 B3 LAZARO OLIVARES JUAN DNI 32893256 094086 TITULAR 13 2002 2014 213
5255 B3 LAZARTE ESCOBEDO MOISES A DNI 32883110 029994 TITULAR 0 - - 0
5256 B3 LAZO ANTON SIGIFREDO DNI 02741618 012603 TITULAR 4 1969 1984 63
5257 B3 LAZO FRAQUITA HENRY JESUS DNI 00411180 021933 TITULAR 2 1970 1976 5
5258 B3 LAZO MALDONADO HUMBERTO ALEJANDRO DNI 06468852 024923 TITULAR 2 1969 1972 8
5259 B3 LAZO NAVARRO CESAR AUGUSTO DNI 25528306 031532 TITULAR 1 1979 1979 8
5260 B3 LAZO PINO JUAN DNI 32120869 001767 TITULAR 3 1969 1977 18
5261 B3 LAZO RIVAS SIMEON DNI 06470434 019086 TITULAR 2 1970 1971 28
5262 B3 LAZO TABORGA JOSE CROSBALDO DNI 30408880 021588 TITULAR 5 1969 1975 89
5263 B3 LEAL BARRUETO MANUEL DNI 29297145 029278 TITULAR 1 1976 1976 36
5264 B3 LEANDRO CHAVEZ RAUL DNI 25559448 019014 TITULAR 4 1970 1973 69
5265 B3 LEANDRO GONZALES FELIX FORTUNATO DNI 02382897 026631 TITULAR 3 1971 1973 9
5266 B3 LEAÑO HUARANGA FERNANDO DNI 03470881 028456 TITULAR 25 1976 2013 482
5267 B3 LECA ALVARADO NAIMES DNI 18024979 034432 TITULAR 4 1970 2003 10
5268 B3 LECCA CALDERON ALBERTO DNI 32789724 003355 TITULAR 4 1969 1973 53
5269 B3 LECCA GUILLEN JUAN DNI 32794781 029206 TITULAR 5 1975 1980 126
5270 B3 LECLERE ALEGRE JUAN CARLOS EFRAIN DNI 32858129 032410 TITULAR 10 1990 2010 157
5271 B3 LECTOR HUAMANCHUMO AUGUSTO DNI 32102061 024537 TITULAR 10 1969 1985 99
5272 B3 LECTOR SILVA CESAR HUGO DNI 06464554 026458 TITULAR 2 1970 1971 5
5273 B3 LEGUA AGUIRRE GERMAN DNI 04620571 026416 TITULAR 3 1970 1972 14
5274 B3 LEGUA RAMIREZ PEDRO ARMANDO DNI 22286712 025713 TITULAR 2 1970 1976 17
5275 B3 LEGUA RAMIREZ VICTOR DANIEL DNI 22286005 032223 TITULAR 3 1981 1994 13
5276 B3 LEGUA VILCA JOSE ANTONIO DNI 22086714 028814 TITULAR 5 1976 1982 14
5277 B3 LEIGH PLACIDO GERONIMO WILMER DNI 41771982 094419 TITULAR 9 2003 2013 111
5278 B3 LEIGH PLACIDO JUAN CLOVERT DNI 41303619 161595 TITULAR 1 2009 2009 7
5279 B3 LEIVA ARBILDO JOSE POMPILIO DNI 06480293 014736 TITULAR 8 1970 1982 92
5280 B3 LEIVA GARRO ARTEMIO DNI 04626266 006840 TITULAR 29 1969 2002 374
5281 B3 LEIVA JAVIER ELADIO DNI 08832250 035061 TITULAR 1 1986 1986 13
5282 B3 LEIVA PAIRAZANAN CESAR NILTON DNI 32888133 037780 TITULAR 17 1989 2013 155
5283 B3 LEIVA SALDAÑA SEGUNDO FELICIANO DNI 08947337 017007 TITULAR 6 1969 1999 71
5284 B3 LEIVA SALDAÑA TEOFILO VICENTE DNI 08939801 023753 TITULAR 7 1992 1998 145
5285 B3 LEJABO ZAPATA SANTOS DNI 03628814 020610 TITULAR 8 1969 1982 165
5286 B3 LEON ALCANTARA JOSE DNI 32788665 005704 TITULAR 8 1972 1987 11
5287 B3 LEON ALVAREZ CLEMENTE DNI 25406289 015255 TITULAR 3 1969 1989 12
5288 B3 LEON ALVAREZ JOSE LIZARDO DNI 32813608 002102 TITULAR 2 1969 1970 6
5289 B3 LEON AREVALO MANUEL ALEJANDRO DNI 25413857 034339 TITULAR 2 1981 1988 13
5290 B3 LEON AREVALO NICANOR BIENVENIDO DNI 32860735 031967 TITULAR 6 1979 1987 38
5291 B3 LEON ARNAO MARCELINO SADO DNI 25696826 018274 TITULAR 3 1969 1973 31
5292 B3 LEON CAÑOTE CARLOS VICENTE FRANCISCO DNI 25529116 013512 TITULAR 1 1990 1990 1
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5293 B3 LEON CASTRILLON ARTURO DNI 09228243 033207 TITULAR 1 1980 1980 8
5294 B3 LEON CHICCHON VENICIO DNI 16614364 029323 TITULAR 15 1975 1991 153
5295 B3 LEON CHILENO YSAC DNI 32822284 000148 TITULAR 6 1970 1979 119
5296 B3 LEON CHUPICA SERGIO DNI 15368207 013330 TITULAR 4 1969 1972 58
5297 B3 LEON CORONADO GILBERTO DNI 25425845 080632 TITULAR 3 1970 1991 6
5298 B3 LEON CORONADO RODOLFO DNI 03470635 025582 TITULAR 4 1970 1985 47
5299 B3 LEON ENRIQUEZ MIGUEL DNI 32911399 004006 TITULAR 10 1969 1986 128
5300 B3 LEON FERNANDEZ GIACOMO AURELIO DNI 03493416 088797 TITULAR 1 1997 1997 3
5301 B3 LEON GOMEZ ALFREDO DNI 25815572 014033 TITULAR 6 1969 1996 42
5302 B3 LEON GUTIERREZ EUGENIO DNI 08348516 036255 TITULAR 6 1986 1996 97
5303 B3 LEON HERVIAS ALEJANDRO DNI 32847637 001297 TITULAR 1 1969 1969 5
5304 B3 LEON HUACAC MARIANO DNI 04431727 031634 TITULAR 5 1978 1982 46
5305 B3 LEON MARIÑOS MASIAS DNI 32926305 002676 TITULAR 5 1970 1977 86
5306 B3 LEON MIRANDA SANTIAGO DNI 32762937 024549 TITULAR 3 1977 1985 6
5307 B3 LEON MORAN RODOLFO HUMBERTO DNI 25507868 029874 TITULAR 2 1976 1977 52
5308 B3 LEON MORANTE MARCIAL DNI 17599271 002920 TITULAR 10 1969 1980 162
5309 B3 LEON MORENO REYNALDO DNI 06867401 013197 TITULAR 4 1969 1972 67
5310 B3 LEON OBREGON ALEJANDRO DNI 32889524 032002 TITULAR 9 1979 1987 201
5311 B3 LEON PAJARES ARTEMIO DNI 26654411 024559 TITULAR 4 1969 1989 16
5312 B3 LEON PONCE CARLOS DNI 32761691 001408 TITULAR 2 1990 1991 8
5313 B3 LEON SAENZ WILLY ANGEL DNI 25538469 028569 TITULAR 3 1977 1995 5
5314 B3 LEON SALMERI ALFREDO DNI 06545886 020752 TITULAR 3 1969 1975 77
5315 B3 LEON SUYA JUAN DENIS DNI 22085147 031154 TITULAR 2 1978 1980 8
5316 B3 LEON VALLE JOSE ERNESTO DNI 25499601 030248 TITULAR 3 1976 1987 10
5317 B3 LEON VASQUEZ PEDRO EDUARDO DNI 32983216 016272 TITULAR 6 1969 1980 113
5318 B3 LEON VILLANUEVA JULIO CONSTANTE DNI 17996688 001966 TITULAR 4 1969 1977 37
5319 B3 LEON VILLANUEVA JULIO DONATELO DNI 80593878 028074 TITULAR 6 1976 1982 124
5320 B3 LEON ZEBALLOS MAXIMO DNI 00360834 013854 TITULAR 2 1970 1971 33
5321 B3 LEON ZEVALLOS FLORENTINO DNI 00362430 014016 TITULAR 3 1969 1973 50
5322 B3 LEON ZUÑIGA JOSE LUIS DNI 25854681 094377 TITULAR 3 2002 2004 17
5323 B3 LEONARDO HINOSTROZA FELIX DNI 15946584 010886 TITULAR 3 1969 1971 23
5324 B3 LEONARDO PALACIOS PABLO EDUARDO DNI 15586655 008938 TITULAR 2 1969 1970 15
5325 B3 LEQUERNAQUE UGARTE JARRY JOAN DNI 25831759 094279 TITULAR 10 2003 2013 102
5326 B3 LESCANO MANCO FORTUNATO DNI 07036688 018256 TITULAR 7 1969 1982 69
5327 B3 LESCANO PEREDA JUAN LEOPOLDO DNI 15586100 009708 TITULAR 3 1969 1971 26
5328 B3 LESCANO POZO FERNANDO MAXIMO DNI 25603260 037116 TITULAR 3 1988 1990 24
5329 B3 LESCANO ROJAS WILLIAMS ALBERTO DNI 15987982 083222 TITULAR 1 1997 1997 1
5330 B3 LEVANO ACEVEDO VICTOR DNI 22252597 018049 TITULAR 6 1969 1979 83
5331 B3 LEVANO ESCALANTE LUIS PEDRO DNI 25735951 027321 TITULAR 6 1970 1987 45
5332 B3 LEVANO LEVANO CARLOS DNI 07347518 080821 TITULAR 2 1970 1978 7
5333 B3 LEVANO MARTINEZ DOMINGO DNI 21780070 018977 TITULAR 10 1970 1982 124
5334 B3 LEVANO MATEO ANTONIO DNI 21788355 018787 TITULAR 1 1970 1970 5
5335 B3 LEVANO PEÑALOZA HERBER FERNANDO DNI 21860167 084053 TITULAR 3 1994 1996 68
5336 B3 LEVANO ROJAS HORTENCIO DNI 25595038 027205 TITULAR 9 1972 1988 78
5337 B3 LEVANO SANCHEZ CEFERINO ANDRES DNI 25604490 015606 TITULAR 2 1969 1970 30
5338 B3 LEVICE LEVICE RAFAEL DNI 06262741 001841 TITULAR 4 1969 1988 52
5339 B3 LEYTON ARROYO TEODORO VIDAL DNI 18022912 032726 TITULAR 6 1980 1989 143
5340 B3 LEYTON HUAMANCHUMO HECTOR JOSE DNI 17880192 025375 TITULAR 8 1970 1980 94
5341 B3 LEYTON LAMADRID MELCI ORLANDO DNI 15978291 017577 TITULAR 19 1970 2005 252
5342 B3 LEYTON MENDOZA FELIX GREGORIO DNI 32793042 000403 TITULAR 2 1969 1982 13
5343 B3 LEYVA ESTRADA MARCIAL DNI 16519895 039348 TITULAR 2 1991 1992 11
5344 B3 LEYVA LLERENA ALEJANDRO DNI 18156305 005606 TITULAR 3 1970 1972 41
5345 B3 LEYVA LOYAGA LEONCIO ARTEMIO DNI 18038595 005812 TITULAR 4 1969 1972 66
5346 B3 LEYVA MAGUIÑA PEDRO DNI 15740978 009691 TITULAR 2 1970 1971 26
5347 B3 LEYVA RAFFO MANUEL DNI 15984064 016516 TITULAR 1 1970 1970 7
5348 B3 LEYVA ROJAS ALBERTO DNI 16452494 003487 TITULAR 2 1969 1970 30
5349 B3 LEYVA SANCHEZ LORENZO ADRIAN DNI 19072153 031343 TITULAR 3 1979 1996 6
5350 B3 LEZAMA REBAZA MIGUEL ISIDRO DNI 06380584 015151 TITULAR 1 1969 1969 18
5351 B3 LEZAMA SALDAÑA ODAR ALBERTO DNI 32939871 084116 TITULAR 1 1994 1994 17
5352 B3 LEZCANO CORREA CARLOS ENRIQUE DNI 25554112 029090 TITULAR 8 1975 2000 85
5353 B3 LEZCANO CUEVA ANTONIO DNI 32818053 015430 TITULAR 3 1969 1972 73
5354 B3 LEZMA ROJAS JOSE ALEJANDRO DNI 32953482 096849 TITULAR 0 - - 0
5355 B3 LI DIAZ RICARDO DNI 00320594 015859 TITULAR 3 1969 1971 65
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5356 B3 LIAU MENDIOLA VIDAL DNI 32777015 004200 TITULAR 4 1969 1973 92
5357 B3 LIBERATI ALVAREZ VICTORIO DNI 06498273 012732 TITULAR 2 1970 1972 27
5358 B3 LIBERATO ALVARADO EUGENIO DNI 22427371 080668 TITULAR 4 1970 1975 89
5359 B3 LICAPA MORALES SANTOS VICTOR DNI 09451758 031082 TITULAR 4 1978 1981 71
5360 B3 LICERA MUÑOZ MIGUEL GUILLERMO DNI 16612607 030023 TITULAR 9 1976 1987 209
5361 B3 LIENDO FAJARDO ESTURNIO GUILLERMO DNI 08549324 025760 TITULAR 2 1969 2003 2
5362 B3 LIENDO FAJARDO HUGO ELOY DNI 22242250 033392 TITULAR 2 1980 1981 20
5363 B3 LIENDO LOPEZ JORGE OVIDIO DNI 04632207 017268 TITULAR 3 1970 1980 32
5364 B3 LIENDO PIZARRO ALBERTO GUILLERMO DNI 00433795 022655 TITULAR 2 1970 1971 52
5365 B3 LIENDO PIZARRO ERNESTO ALFONSO DNI 04627110 021020 TITULAR 23 1969 1999 209
5366 B3 LIENDO SAMBRANO GREGORIO PERCY DNI 04622917 035879 TITULAR 8 1979 1993 64
5367 B3 LIMA BAZAN JORGE LUIS DNI 10190055 161743 TITULAR 1 2004 2004 8
5368 B3 LIMA RIVERA FRANCISCO ADRIAN DNI 15979098 014008 TITULAR 4 1969 1973 64
5369 B3 LIMACHI SALAZAR JERONIMO DNI 07111834 080675 TITULAR 11 1969 1988 190
5370 B3 LIÑAN FAJARDO BENIGNO SILVESTRE DNI 32847208 034311 TITULAR 1 1981 1981 28
5371 B3 LIÑAN GRACIANO CARLOS HUMBERTO DNI 32949875 161603 TITULAR 2 2007 2008 7
5372 B3 LIÑAN RUBIO RUBEN ABRAHAM DNI 80239159 082871 TITULAR 21 1992 2013 265
5373 B3 LIÑAN VILLANUEVA MARCELO EMILIO DNI 32793367 034291 TITULAR 1 1989 1989 11
5374 B3 LINARES ABANTO VICTOR MANUEL DNI 17925481 033099 TITULAR 5 1979 1988 93
5375 B3 LINARES ABRILL CARLOS NAPOLEON DECIMO P DNI 32860329 084172 TITULAR 18 1994 2013 304
5376 B3 LINARES BERKEMEYER CARLOS HUMBERTO DNI 08638989 021834 TITULAR 20 1969 2002 278
5377 B3 LINARES DEL CARPIO EUSEBIO DNI 04626796 022056 TITULAR 3 1969 1971 110
5378 B3 LINARES DEZA SEGUNDO JAVIER DNI 25418250 034490 TITULAR 4 1980 1983 98
5379 B3 LINARES GALLARDO ANDRES GUILLERMO DNI 30419875 081123 TITULAR 5 1978 1982 65
5380 B3 LINARES MEDINA JORGE DNI 08700503 032063 TITULAR 5 1979 1983 174
5381 B3 LINARES PERES FRANCISCO DNI 00422647 017489 TITULAR 1 1971 1971 23
5382 B3 LINARES PORTUGAL DEMETRIO DNI 30844036 006144 TITULAR 2 1969 1970 29
5383 B3 LINARES RUIZ SALVADOR ABSALON DNI 17916235 023698 TITULAR 9 1970 1982 185
5384 B3 LINARES SANZ CLAUDIO ALBERTO WILFREDO DNI 00421358 025398 TITULAR 2 1970 1971 22
5385 B3 LINARES VIVANCO PAULINO DNI 30825706 020227 TITULAR 5 1969 1975 99
5386 B3 LINAREZ MONTALVO JULIO MANUEL DNI 25484985 029683 TITULAR 7 1976 1983 205
5387 B3 LINDERMAN PAREDES MAX WALTER DNI 80376609 029536 TITULAR 6 1976 1987 19
5388 B3 LINDLEY RUIZ JAIME NICOLAS GUILLERMO DNI 07971451 088682 TITULAR 0 - - 0
5389 B3 LINO REY EDUARDO YSAAC DNI 15964006 035558 TITULAR 1 1987 1987 1
5390 B3 LINO RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE DNI 32822737 016580 TITULAR 2 1971 1972 25
5391 B3 LINT BONILLA LUIS RICARDO DNI 32777349 033252 TITULAR 3 1980 1982 26
5392 B3 LIRA CARRANZA ALFREDO CARLOS LUIS DNI 04624019 022614 TITULAR 17 1970 1990 320
5393 B3 LITANO VILCHEZ ROBERTO DNI 02719226 019194 TITULAR 3 1970 1972 55
5394 B3 LIVIA HUERTA LEONCIO DNI 08957318 033778 TITULAR 2 1980 1981 33
5395 B3 LIVISI ASTRULLA ERNESTO ABRAHAN DNI 04626801 034351 TITULAR 15 1981 2002 315
5396 B3 LIZA SALAZAR WALTHER JOSE DNI 30829579 023627 TITULAR 32 1970 2005 841
5397 B3 LIZAMA CASTILLO JUAN DNI 32116323 015016 TITULAR 13 1969 1991 90
5398 B3 LIZAMA FLORES JORGE DIONISIO DNI 08080273 039997 TITULAR 2 1993 2008 6
5399 B3 LIZAMA JABAS PABLO DNI 25589403 027989 TITULAR 3 1990 1992 8
5400 B3 LIZAMA SABA SEGUNDO CAMILO DNI 08645002 028011 TITULAR 0 - - 0
5401 B3 LIZARRAGA JIMENEZ ELIAS DNI 25614631 038534 TITULAR 2 1990 1999 9
5402 B3 LIZARZABURU ROJAS CESAR RAMON DNI 07284555 030884 TITULAR 4 1977 1980 79
5403 B3 LLACAS GOMERO VICTOR DNI 32894058 009952 TITULAR 3 1970 1972 48
5404 B3 LLACHI CONDORI TEOFILO DNI 04620923 026265 TITULAR 3 1971 1976 21
5405 B3 LLACSAHUANGA GARCIA HERMINIO FILIBERTO DNI 03461070 028703 TITULAR 20 1975 2001 182
5406 B3 LLACSAHUANGA TIMOTEO ANGEL ALFREDO DNI 32106527 032855 TITULAR 2 1978 1980 21
5407 B3 LLACTA CACERES LUCIANO DNI 15343928 026138 TITULAR 2 1970 1978 6
5408 B3 LLALLE ROJAS FELIPE S DNI 32739410 002359 TITULAR 8 1970 1983 67
5409 B3 LLALLICO APARICIO LUIS GREGORIO DNI 06174447 030474 TITULAR 4 1977 1980 97
5410 B3 LLAMO BRAVO RICARDO REY DNI 07116787 034517 TITULAR 2 1982 1983 28
5411 B3 LLAMOSAS VELARDE MARIO EULOGIO DNI 08458146 030788 TITULAR 1 1978 1978 25
5412 B3 LLAMOZA SANCHEZ LUIS DNI 25593179 004740 TITULAR 7 1970 1980 106
5413 B3 LLANA MENDOZA JOSE DNI 32119308 009529 TITULAR 2 1969 1970 6
5414 B3 LLANCAREZ ANTICONA ALEJANDRO CIRILO DNI 32936444 095253 TITULAR 5 2004 2009 63
5415 B3 LLANES BUSTAMANTE LUIS GASPAR DNI 15703114 007042 TITULAR 0 - - 0
5416 B3 LLANES SIPAN FRANCISCO AUGUSTO DNI 15596545 008799 TITULAR 3 1969 1978 45
5417 B3 LLANOS  FRANCISCO ITALIER DNI 04647921 159584 TITULAR 2 2010 2011 12
5418 B3 LLANOS GUIMARAY MARCEL NINO DNI 33265127 093970 TITULAR 7 2002 2008 32
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5419 B3 LLANOS HUERTA CATALINO JUSTO DNI 15598208 009680 TITULAR 6 1994 2001 37
5420 B3 LLANOS MAMANI JUAN DNI 04626358 023012 TITULAR 4 1969 1987 11
5421 B3 LLANOS MARTELL WALTER ARMANDO DNI 10458534 006728 TITULAR 5 1969 1989 100
5422 B3 LLANOS MENDOZA FEDERICO DNI 08711622 015805 TITULAR 4 1969 1973 37
5423 B3 LLANOS MORALES JOSE EUSTAQUIO DNI 32796404 006845 TITULAR 4 1969 1997 42
5424 B3 LLANOS ORMEÑO LUIS ANTONIO DNI 25530998 016450 TITULAR 9 1970 1984 128
5425 B3 LLANQUE CCALLUHUARI ELMER DOMINGO DNI 00799905 086930 TITULAR 5 1996 2004 86
5426 B3 LLANQUE FLORES FAUSTINO DNI 04625404 017956 TITULAR 12 1969 1983 242
5427 B3 LLANTO ORBEGOSO LUIS ERNESTO DNI 32812246 032820 TITULAR 5 1980 1987 139
5428 B3 LLANTOY PEREZ FLORIAN DNI 20967507 019025 TITULAR 2 1969 1970 13
5429 B3 LLAQUE ALVA MARIO A DNI 32892138 007705 TITULAR 0 - - 0
5430 B3 LLAUCE FARROÑAN LEONARDO DNI 32977877 020551 TITULAR 6 1970 1979 94
5431 B3 LLAUCE FARROÑAN PAULINO DNI 32978690 009763 TITULAR 6 1969 1979 80
5432 B3 LLAVE CONDORENA MANUEL DNI 15713441 007219 TITULAR 7 1970 1984 70
5433 B3 LLAVE YGLESIAS RENAN DNI 17994383 004788 TITULAR 4 1969 1972 93
5434 B3 LLEMPEN ZAVALETA PEDRO CESAR DNI 17896406 020552 TITULAR 7 1969 1986 71
5435 B3 LLENQUE CARRANZA PABLO DNI 17592890 020966 TITULAR 7 1969 1976 99
5436 B3 LLENQUE CARRANZA PRIMITIVO DNI 17592910 023913 TITULAR 2 1970 1990 24
5437 B3 LLENQUE CHONTO JOSE DNI 17592946 028443 TITULAR 1 1974 1974 16
5438 B3 LLENQUE CORTEZ FELIPE DNI 02739141 027896 TITULAR 2 1973 1974 5
5439 B3 LLENQUE CORTEZ ISMAEL DNI 02739138 027882 TITULAR 2 1973 1974 5
5440 B3 LLENQUE CUSTODIO JOSE SALOMON DNI 17593352 016882 TITULAR 5 1969 1974 81
5441 B3 LLENQUE CUSTODIO MANUEL DNI 17594523 021375 TITULAR 9 1969 1997 96
5442 B3 LLENQUE FIESTAS DANIEL DNI 17593171 161836 TITULAR 1 2009 2009 9
5443 B3 LLENQUE FIESTAS EDWING DNI 17625947 161696 TITULAR 1 2008 2008 10
5444 B3 LLENQUE FIESTAS JOSE DEL CARMEN DNI 41874762 161682 TITULAR 2 2007 2008 13
5445 B3 LLENQUE FIESTAS JUAN CARLOS DNI 46563245 161660 TITULAR 1 2009 2009 6
5446 B3 LLENQUE FIESTAS VICTOR YOVANY DNI 17596446 161837 TITULAR 1 2009 2009 9
5447 B3 LLENQUE FLORES CESAR AUGUSTO DNI 02834191 084578 TITULAR 15 1995 2010 213
5448 B3 LLENQUE JACINTO JOSE MARIANO DNI 17593215 009832 TITULAR 4 1969 1972 95
5449 B3 LLENQUE JACINTO TRINIDAD FRANCISCO DNI 03866104 023351 TITULAR 2 1970 1989 22
5450 B3 LLENQUE PAIVA SIXTO DNI 16644996 017037 TITULAR 19 1969 1993 253
5451 B3 LLENQUE PAZO PABLO DNI 03471494 015510 TITULAR 4 1969 1979 67
5452 B3 LLENQUE QUEREVALU DOMINGO DNI 03464345 021172 TITULAR 3 1969 1972 37
5453 B3 LLENQUE QUEREVALU JUAN EDILBERTO DNI 03490528 026973 TITULAR 6 1972 1979 39
5454 B3 LLENQUE RUMICHE FLORENCIO DNI 02738048 000940 TITULAR 4 1970 1976 31
5455 B3 LLERENA BURGOS HUMBERTO DNI 32771014 030666 TITULAR 3 1977 1979 49
5456 B3 LLERENA CASTRO OCTAVIO DNI 32783735 003755 TITULAR 5 1969 1973 41
5457 B3 LLERENA CORNEJO GUSTAVO ALFREDO DNI 29541998 021401 TITULAR 4 1969 1972 41
5458 B3 LLERENA MACHADO GIL AGUSTIN JACINTO DNI 25503351 013649 TITULAR 3 1970 1973 23
5459 B3 LLERENA VARGAS ENRIQUE AURELIO DNI 32823832 031046 TITULAR 3 1978 1980 75
5460 B3 LLONTO TUÑOQUE ANTONIO DNI 17599346 091075 TITULAR 5 2000 2004 35
5461 B3 LLONTOP GARNIQUE JOSE DEL CARMEN DNI 16598732 039700 TITULAR 0 - - 0
5462 B3 LLONTOP MATHEUS CESAR WASHINGTON DNI 32541971 086142 TITULAR 8 1995 2002 169
5463 B3 LLONTOP PUEMAPE VALENTIN DNI 25458037 027117 TITULAR 1 1972 1972 11
5464 B3 LLONTOP TORRES PEDRO ANSELMO DNI 25430198 029500 TITULAR 3 1976 1978 117
5465 B3 LLONTOP TUÑOQUE VICTOR DNI 32836467 035382 TITULAR 14 1985 2001 94
5466 B3 LLUEN CUYATE MANUEL DNI 32863165 024582 TITULAR 1 1969 1969 20
5467 B3 LLUEN MIÑOPE ESTEBAN DNI 16598493 039703 TITULAR 1 1993 1993 6
5468 B3 LLUMPO FIESTAS CLAUDIO DNI 16420061 001651 TITULAR 5 1969 1974 93
5469 B3 LOAIZA RODRIGUEZ ALFONSO DNI 17983236 001613 TITULAR 4 1969 1979 68
5470 B3 LOARTE ESPINOZA ALFREDO DNI 30848578 009386 TITULAR 2 1969 1970 27
5471 B3 LOARTE GRANADOS JULIO DNI 32100887 080712 TITULAR 7 1970 1997 56
5472 B3 LOAYZA LEZAMA AGUSTIN MASIAS DNI 17874876 027690 TITULAR 1 1976 1976 1
5473 B3 LOAYZA MENDOZA NICASIO RAUL DNI 07448132 006296 TITULAR 5 1969 1980 68
5474 B3 LOAYZA NEIRA RUBEN GUSTAVO DNI 22264018 039641 TITULAR 0 - - 0
5475 B3 LOAYZA PEREDA OSWALDO ROGELIO DNI 32858460 005963 TITULAR 2 1969 1997 4
5476 B3 LOERA PAZ SOTO DNI 09039433 002640 TITULAR 4 1969 1972 73
5477 B3 LOIRA STEFANINI RENZO DNI 40443073 093631 TITULAR 1 2002 2002 7
5478 B3 LOJAS YACILA CARLOS SEGUNDO DNI 25410072 013019 TITULAR 4 1969 1972 54
5479 B3 LOLI MENACHO FLORENCIO DNI 32839261 004000 TITULAR 8 1969 1996 106
5480 B3 LOLI PEREZ MAXIMO DNI 32780539 016226 TITULAR 3 1970 1972 36
5481 B3 LOLI POLINARIO GREGORIO GILBERTO DNI 32788886 020647 TITULAR 2 1969 1970 25
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5482 B3 LOLOY CABRERA CARLOS DNI 32952164 034409 TITULAR 10 1982 2001 121
5483 B3 LOMOTE LINDO LEON MAXIMO DNI 06900338 017309 TITULAR 2 1970 1971 16
5484 B3 LOMPARTE CANO LUPO FREMIOT DNI 32789648 024965 TITULAR 3 1969 1972 45
5485 B3 LOMPARTE LOO EDGARD SALVADOR DNI 06710682 085453 TITULAR 3 1995 1997 58
5486 B3 LOMPARTE TORRES SAMUEL DNI 32103856 001864 TITULAR 1 1982 1982 1
5487 B3 LONGOBARDI CASTILLO LEONIDAS JOSE DNI 06469244 021410 TITULAR 7 1969 1979 45
5488 B3 LONGOBARDI ZOLORZANO PEDRO DNI 32806368 005691 TITULAR 9 1970 1981 138
5489 B3 LOO GRANDA ARTURO RODOLFO DNI 15977661 036120 TITULAR 7 1987 1994 137
5490 B3 LOO GRANDA JOSE ALFREDO DNI 32122003 034808 TITULAR 2 1976 1981 6
5491 B3 LOO PRETELL OSWALDO DNI 32115630 082797 TITULAR 6 1993 2001 14
5492 B3 LOPES CHERRES JOSE TEODORO DNI 25631143 013368 TITULAR 2 1969 1970 28
5493 B3 LOPEZ ACUÑA EPIFANIO DNI 08331305 013552 TITULAR 4 1970 1973 41
5494 B3 LOPEZ ACUÑA JUAN DNI 09116763 032316 TITULAR 4 1979 1982 74
5495 B3 LOPEZ AGUILAR HIPOLITO DNI 32118619 006986 TITULAR 8 1969 1980 179
5496 B3 LOPEZ ALBIÑO HENRY PAUL DNI 32740579 088417 TITULAR 15 1999 2013 213
5497 B3 LOPEZ ALFARO SEVERINO DNI 32937128 028262 TITULAR 10 1974 1983 171
5498 B3 LOPEZ ALIAGA JUAN CARLOS DNI 07360531 036397 TITULAR 4 1987 1997 89
5499 B3 LOPEZ ALZAMORA JORGE ALBERTO DNI 02606430 037099 TITULAR 0 - - 0
5500 B3 LOPEZ ANAHUA SILVERIO DNI 04621478 081260 TITULAR 1 1969 1969 5
5501 B3 LOPEZ ANTONIO RAUL DNI 06387973 033671 TITULAR 3 1979 1981 16
5502 B3 LOPEZ ARQUI-IGO CLAUDIO ISRAEL CARLOS ALF DNI 44722362 098523 TITULAR 1 2006 2006 3
5503 B3 LOPEZ ARROYO SEGUNDO DNI 32851342 084741 TITULAR 12 1994 2010 80
5504 B3 LOPEZ BARRIOS SEBASTIAN DNI 00466620 022026 TITULAR 3 1969 1971 61
5505 B3 LOPEZ BENITES BACILIO DNI 03466154 026776 TITULAR 3 1972 1974 45
5506 B3 LOPEZ BENITES JORGE ENRIQUE DNI 09989714 026720 TITULAR 7 1972 1979 81
5507 B3 LOPEZ BENITES SIGIFREDO DNI 03489746 033260 TITULAR 5 1978 1983 20
5508 B3 LOPEZ BONIFACIO ALCIDES BRIGIDO DNI 32992296 097713 TITULAR 1 2005 2005 1
5509 B3 LOPEZ BONIFACIO HEBERT MARCELO DNI 32962008 089138 TITULAR 17 1997 2013 327
5510 B3 LOPEZ BRICEÑO ENRIQUE DNI 32977395 088386 TITULAR 5 1997 2003 91
5511 B3 LOPEZ CACERES ALEJANDRO DNI 29692096 020209 TITULAR 3 1969 1971 69
5512 B3 LOPEZ CARLOS GUILLERMO DNI 19184625 000228 TITULAR 9 1969 1982 147
5513 B3 LOPEZ CARRION PABLO DNI 32811503 005760 TITULAR 5 1969 1973 34
5514 B3 LOPEZ CASTILLO DIONICIO DNI 32825271 000850 TITULAR 1 1974 1974 8
5515 B3 LOPEZ CASTILLO FELIX DNI 32844236 031210 TITULAR 6 1978 1992 33
5516 B3 LOPEZ CASTILLO MANUEL DNI 03866114 080835 TITULAR 5 1969 1973 74
5517 B3 LOPEZ CASTRO JULIO JERONIMO DNI 15944339 010966 TITULAR 8 1969 1979 134
5518 B3 LOPEZ CAYCHO ROMAN CARLOS DNI 25439478 033739 TITULAR 2 1980 1981 33
5519 B3 LOPEZ CAYCHO VICTOR TOMAS DNI 25408458 033688 TITULAR 4 1981 1986 64
5520 B3 LOPEZ CHINGA ROLANDO DNI 15638693 080268 TITULAR 10 1980 1997 99
5521 B3 LOPEZ COLLAZOS ABAT ERNESTO DNI 32103399 034216 TITULAR 3 1980 1982 31
5522 B3 LOPEZ CONTRERAS MICHEL DNI 32987160 098112 TITULAR 3 2008 2010 11
5523 B3 LOPEZ DE LA CRUZ DOMINGO DNI 15621521 011484 TITULAR 2 1970 1973 23
5524 B3 LOPEZ ESPINOZA ROLANDO GROVER DNI 08339667 032812 TITULAR 2 1980 1981 23
5525 B3 LOPEZ FERNANDEZ CARLOS ALBERTO DNI 17898635 036032 TITULAR 4 1987 1999 9
5526 B3 LOPEZ FLORES VALERIANO MALAQUIAS DNI 09062305 031370 TITULAR 0 - - 0
5527 B3 LOPEZ GALLEGOS FELIX OCTAVIO DNI 25524068 014587 TITULAR 2 1970 1972 16
5528 B3 LOPEZ GALLO JOSE DNI 03866213 006315 TITULAR 4 1969 1981 32
5529 B3 LOPEZ GANOZA JUAN DNI 06485948 023215 TITULAR 3 1970 1972 25
5530 B3 LOPEZ GARCIA ARISTIDES DNI 03470519 023127 TITULAR 13 1970 1987 176
5531 B3 LOPEZ GUERRA JUAN CARLOS DNI 18855097 034427 TITULAR 1 1982 1982 11
5532 B3 LOPEZ HERNANDEZ MAXIMO VICTOR DNI 22242329 025664 TITULAR 4 1971 1989 24
5533 B3 LOPEZ HERRERA PROSPERO DNI 15977149 010507 TITULAR 2 1969 1970 48
5534 B3 LOPEZ INCISO JOSE ERNESTOR DNI 17847674 030236 TITULAR 3 1977 1979 18
5535 B3 LOPEZ INFANTE JUAN DNI 25652288 161744 TITULAR 1 2006 2006 5
5536 B3 LOPEZ INFANTE RUBEN DNI 03864923 000754 TITULAR 3 1969 1971 37
5537 B3 LOPEZ JUAREZ SANTOS N DNI 18186983 028100 TITULAR 10 1974 1986 103
5538 B3 LOPEZ LINO ROMULO DNI 15941277 010003 TITULAR 1 1970 1970 14
5539 B3 LOPEZ LLANO EUSEBIO DNI 04627840 026881 TITULAR 2 1989 1990 2
5540 B3 LOPEZ LLANOS JULIAN ALBERTO DNI 04621506 014870 TITULAR 6 1969 1977 118
5541 B3 LOPEZ LOPEZ ANDRES LUCAS DNI 29359067 021679 TITULAR 4 1969 1975 60
5542 B3 LOPEZ LOPEZ MAXIMO DNI 15977511 023525 TITULAR 2 1970 1971 7
5543 B3 LOPEZ LUNA MIGUEL DNI 32952701 007642 TITULAR 2 1969 1970 30
5544 B3 LOPEZ MAYO OSCAR DNI 08915037 019032 TITULAR 2 1969 1970 23
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5545 B3 LOPEZ MEJIA JULIO DNI 32103893 010436 TITULAR 2 1970 1974 18
5546 B3 LOPEZ MELGAREJO RAUL DNI 25613824 014874 TITULAR 10 1969 1981 129
5547 B3 LOPEZ MORALES DELFIN DNI 06942126 012624 TITULAR 2 1969 1977 5
5548 B3 LOPEZ MORALES JUAN DNI 29385813 000324 TITULAR 3 1969 1973 38
5549 B3 LOPEZ MORALES JUAN ALEJANDRO DNI 32895956 002466 TITULAR 5 1969 1989 54
5550 B3 LOPEZ MORENO CHRISTIAN DAVIS DNI 41162235 094764 TITULAR 1 2011 2011 1
5551 B3 LOPEZ MORENO SEGUNDO DNI 03866056 006263 TITULAR 3 1970 1984 37
5552 B3 LOPEZ MURGUEYTIO CARLOS ALBERTO DNI 32961288 095841 TITULAR 10 2004 2013 140
5553 B3 LOPEZ MURGUEYTIO ROLLFFY ABRAHAM DNI 40262894 092581 TITULAR 3 2002 2005 21
5554 B3 LOPEZ OCHOA MARCIAL DNI 32119507 001772 TITULAR 11 1970 1991 130
5555 B3 LOPEZ ORBEGOSO EDINSON ALEXANDER DNI 43150569 161313 TITULAR 2 2005 2006 10
5556 B3 LOPEZ PAREDES FRANCO LAZARO DNI 08949712 029014 TITULAR 12 1976 2007 133
5557 B3 LOPEZ PASTRANA CIPRIANO DNI 15587141 009238 TITULAR 2 1970 2002 2
5558 B3 LOPEZ PORTOCARRERO FROILAN DNI 03386646 016776 TITULAR 4 1969 1972 81
5559 B3 LOPEZ PUMACHAPI MARTIN DNI 30487230 032610 TITULAR 2 1978 1981 10
5560 B3 LOPEZ RAMIREZ PEDRO FELIX DNI 05226412 006334 TITULAR 10 1969 1989 113
5561 B3 LOPEZ RAMOS BASILIO TEOFILO DNI 40366164 092982 TITULAR 13 2002 2014 147
5562 B3 LOPEZ REMIGIO VICTOR DNI 32762602 000547 TITULAR 8 1969 1989 62
5563 B3 LOPEZ RISCO VICTOR MANUEL DNI 32807908 034266 TITULAR 0 - - 0
5564 B3 LOPEZ RIVERA ENRIQUE FABIO DNI 15979456 016655 TITULAR 5 1969 1978 97
5565 B3 LOPEZ RODRIGUEZ BENIGNO DNI 32133618 014727 TITULAR 1 1970 1970 23
5566 B3 LOPEZ RODRIGUEZ JOSE DNI 32119124 013814 TITULAR 8 1969 1988 151
5567 B3 LOPEZ RODRIGUEZ SABINO RENATO DNI 30822491 023741 TITULAR 2 1970 1971 12
5568 B3 LOPEZ RUEDA MAXIMINO DNI 15940088 011480 TITULAR 2 1980 1981 32
5569 B3 LOPEZ RUGEL JORGE FELIX DNI 25771996 010402 TITULAR 5 1969 1980 17
5570 B3 LOPEZ RUIZ JORGE DNI 04414947 022999 TITULAR 3 1970 1977 10
5571 B3 LOPEZ SAENZ HIPOLITO DNI 80448638 017192 TITULAR 2 1969 1970 13
5572 B3 LOPEZ SALAZAR TADEO DNI 00207794 003287 TITULAR 9 1969 1988 98
5573 B3 LOPEZ SANCHES MAMERTO ANDRES DNI 32802175 035595 TITULAR 1 1986 1986 8
5574 B3 LOPEZ SANCHEZ ELIAS TEODORO DNI 15584100 023806 TITULAR 1 1970 1970 18
5575 B3 LOPEZ SANCHEZ SEGUNDO CANDELARIO DNI 18022665 088578 TITULAR 1 1997 1997 4
5576 B3 LOPEZ SANDOVAL PERVITERVO DNI 03489962 032657 TITULAR 5 1980 1991 37
5577 B3 LOPEZ SERNA EVARISTO JAVIER DNI 32123434 083651 TITULAR 2 1986 1987 3
5578 B3 LOPEZ SOLIS ALFONSO MARIO DNI 15986599 036707 TITULAR 11 1991 2001 143
5579 B3 LOPEZ TAPIA EDILBERTO DNI 05238175 013818 TITULAR 12 1970 1990 173
5580 B3 LOPEZ TAVARA CESAR AUGUSTO DNI 00228336 031748 TITULAR 6 1978 1991 60
5581 B3 LOPEZ TRUJILLO LUIS ALBERTO DNI 17899529 083138 TITULAR 18 1993 2013 325
5582 B3 LOPEZ ULLOA ESTEBAN HUMBERTO DNI 15710207 007015 TITULAR 7 1969 1989 57
5583 B3 LOPEZ USQUIANO MARIANO DNI 40840515 097007 TITULAR 0 - - 0
5584 B3 LOPEZ VALDEZ EDMUNDO PASION DNI 18086596 003902 TITULAR 8 1969 1977 199
5585 B3 LOPEZ VASQUEZ EDMUNDO FRANCISCO DNI 09042471 008805 TITULAR 2 1970 1971 15
5586 B3 LOPEZ VASQUEZ EDWAR ANTONIO DNI 32971058 096541 TITULAR 2 2004 2008 5
5587 B3 LOPEZ VIERA NEPTALI DNI 15638901 016728 TITULAR 5 1970 1984 70
5588 B3 LOPEZ VIGO EDUARDO ARTURO DNI 09877148 001203 TITULAR 3 1969 1971 22
5589 B3 LOPEZ YSLA MANUEL DAUBERTO DNI 32846827 027274 TITULAR 5 1972 1995 30
5590 B3 LOPEZ ZELADA MANUEL RAUL DNI 32795183 004343 TITULAR 2 1969 1970 14
5591 B3 LORA ECHEGARAY ALBERTO DNI 06019764 028948 TITULAR 1 1980 1980 5
5592 B3 LORO ANGELES JOSE SANTOS DNI 17593256 003380 TITULAR 15 1969 1997 145
5593 B3 LORO AYALA JUAN BERNARDINO DNI 02662238 015875 TITULAR 5 1970 1990 34
5594 B3 LORO COVEÑAS JOSE GUADALUPE DNI 25819808 034393 TITULAR 3 1981 1983 112
5595 B3 LORO LLENQUE PATROCINIO DNI 03462002 026947 TITULAR 5 1972 1981 36
5596 B3 LORO PAZO ROLANDO EPIFANIO DNI 02661662 018407 TITULAR 3 1969 1971 43
5597 B3 LORO RUMICHE JOSE CIPRIANO DNI 17594203 021192 TITULAR 14 1970 1989 244
5598 B3 LORO RUMICHE PEDRO DNI 25599535 016687 TITULAR 4 1969 1975 68
5599 B3 LOSTANAU HUAMASH GABINO DNI 32278905 018580 TITULAR 1 1970 1970 27
5600 B3 LOYA TORRES VICTOR IVAN DNI 06365941 009539 TITULAR 2 1969 1970 23
5601 B3 LOYOLA ALVARADO CLAUDIO ERASMO DNI 15633085 031257 TITULAR 3 1978 1996 5
5602 B3 LOYOLA BACA JUAN RAUL DNI 32845544 029772 TITULAR 3 1974 1977 33
5603 B3 LOYOLA BORJA ALEJANDRO DNI 18023708 027380 TITULAR 7 1973 1982 30
5604 B3 LOYOLA DE LA CRUZ ANDRES DNI 32857693 030430 TITULAR 2 1977 1989 13
5605 B3 LOYOLA HUASASQUICHE VICTOR MANUEL DNI 21852422 023238 TITULAR 5 1970 1978 55
5606 B3 LOYOLA JUAREZ SEGUNDO ENRIQUE DNI 17943159 032177 TITULAR 6 1979 1984 69
5607 B3 LOYOLA MASA BRIJIDO FAUSTO DNI 32801700 004682 TITULAR 6 1969 1975 121
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5608 B3 LOYOLA MENDIETA LUEVER JONY DNI 18096585 083699 TITULAR 6 1993 1998 56
5609 B3 LOYOLA RODRIGUEZ EDINSON YOVANI DNI 18227082 086748 TITULAR 2 1995 1996 17
5610 B3 LOYOLA VALLE DAVID VALERIANO DNI 32942932 091052 TITULAR 16 1999 2014 316
5611 B3 LOZA HERRERA HUGO BERNARDINO DNI 06189531 028843 TITULAR 4 1975 1978 135
5612 B3 LOZA ROBLES PEDRO ALBERTO DNI 07387507 029563 TITULAR 1 1976 1976 8
5613 B3 LOZA ZAPATA ROMAN ARISTIDES DNI 15979236 011044 TITULAR 5 1970 1997 35
5614 B3 LOZA ZAPATA SECUNDINO DNI 15976151 022751 TITULAR 1 1970 1970 33
5615 B3 LOZADA CALDERON MARCOS DNI 03471280 030988 TITULAR 4 1977 1983 31
5616 B3 LOZADA GUIVOBICH TOMAS DNI 32801036 017100 TITULAR 6 1970 1981 75
5617 B3 LOZADA SIMBALA NICOLAS EDUARDO DNI 17930390 010977 TITULAR 2 1969 1970 37
5618 B3 LOZANO ALVA CARLOS ESTEFUR DNI 07324749 003807 TITULAR 1 1985 1985 1
5619 B3 LOZANO CORONEL EMILIO DNI 02782190 029127 TITULAR 4 1975 1978 133
5620 B3 LOZANO EUSEBIO RAUL BERNARDINO DNI 45463704 151418 TITULAR 0 - - 0
5621 B3 LOZANO ORIHUELA MASIAS DNI 08947540 031416 TITULAR 5 1978 1982 51
5622 B3 LOZANO SUAREZ JOSE AMADOR DNI 19202195 000120 TITULAR 3 1969 1996 82
5623 B3 LUARTE SOTO JOSE EPIFANIO DNI 32882385 010522 TITULAR 7 1969 1998 45
5624 B3 LUCANO CACERES SALVADOR DNI 04638048 021493 TITULAR 4 1970 1974 94
5625 B3 LUCAR BLAS CARLOS JOHNNY DNI 40274665 096524 TITULAR 0 - - 0
5626 B3 LUCAS PAJUELO VALERIANO DNI 06951600 032856 TITULAR 3 1980 1982 85
5627 B3 LUCERO FUENTES MAURO FABIAN DNI 15669738 006175 TITULAR 1 1969 1969 7
5628 B3 LUCERO TARAMONA SALOMON ALEJANDRO DNI 07465139 015368 TITULAR 2 1969 1976 8
5629 B3 LUCHO CHINGA AURELIO DNI 15598547 008814 TITULAR 3 1969 1973 35
5630 B3 LUDEÑA ATALAYA NATIVIDAD DNI 32796806 024161 TITULAR 1 1969 1969 5
5631 B3 LUDEÑA CACELLA JORGE LUIS DNI 06258869 023700 TITULAR 3 1970 1972 13
5632 B3 LUDEÑA CACHAY HILDEBRANDO RAUL DNI 09059742 014517 TITULAR 1 1969 1969 8
5633 B3 LUDEÑA CIENFUEGOS FELIX SANTIAGO DNI 02766438 089083 TITULAR 13 1998 2012 262
5634 B3 LUDEÑA LOPEZ DIEGO DE ALCALA DNI 00228888 034756 TITULAR 10 1982 1993 277
5635 B3 LUDEÑA LOPEZ JOSE ARTURO DNI 00217825 036612 TITULAR 5 1988 1992 79
5636 B3 LUDEÑA NAVEDA JOSE EDUARDO DNI 15714375 089595 TITULAR 1 1999 1999 1
5637 B3 LUDEÑA OTERO JOSE DNI 03501425 093021 TITULAR 11 1999 2014 183
5638 B3 LUDEÑA PUELLES MILTON HUGO DNI 41196593 093022 TITULAR 3 2000 2002 64
5639 B3 LUDEÑA ROJAS ALEJANDRO DNI 06857456 030225 TITULAR 2 1977 1989 13
5640 B3 LUDEÑA SATAN JUAN CARLOS DNI 03495829 090996 TITULAR 12 1997 2013 250
5641 B3 LUDEÑA SIANCAS JOSE DNI 09386766 084183 TITULAR 12 1994 2005 163
5642 B3 LUGARDO HUARANGA ROMULO DNI 15608690 009063 TITULAR 3 1969 1975 30
5643 B3 LUJAN CABALLERO SEGUNDO AURELIO DNI 17969444 000334 TITULAR 4 1969 1975 145
5644 B3 LUJAN GOMEZ ADAN DNI 32936315 003095 TITULAR 4 1970 1981 10
5645 B3 LUJAN LEDESMA APOLONIO DNI 07315866 015399 TITULAR 2 1969 1970 7
5646 B3 LUJAN LEDESMA EMILIANO DNI 08323755 016925 TITULAR 3 1970 1975 55
5647 B3 LUJAN NUÑEZ ARMANDO ROMAN DNI 22240498 021458 TITULAR 9 1969 1980 66
5648 B3 LUJAN SICCHA HONORIO DNI 32862611 016304 TITULAR 1 2005 2005 1
5649 B3 LUME CAJAHUAMAN JONATHAN PEDRO DNI 43701552 099900 TITULAR 1 2007 2007 1
5650 B3 LUNA AGURTO URBANO DNI 03868451 016858 TITULAR 8 1970 1991 108
5651 B3 LUNA BARRUTIA JUAN ERNESTO DNI 03471127 019978 TITULAR 5 1970 1975 86
5652 B3 LUNA BARRUTIA PABLO OSCAR DNI 03471055 018445 TITULAR 5 1970 1974 66
5653 B3 LUNA BAZALAR JOSE MARIANO DNI 02623082 009199 TITULAR 3 1969 1975 33
5654 B3 LUNA CANASAS MARIO RIGOBERTO DNI 30825819 094208 TITULAR 3 2002 2004 13
5655 B3 LUNA CRUZ PEDRO DNI 07646170 001794 TITULAR 5 1970 2003 5
5656 B3 LUNA DIONICIO SEGUNDO LUCIANO DNI 32901390 089487 TITULAR 10 1997 2008 116
5657 B3 LUNA FLORES LUIS ALBERTO DNI 06724175 034247 TITULAR 1 1981 1981 12
5658 B3 LUNA GARCIA BERNARDINO DNI 02649034 008189 TITULAR 4 1969 1976 50
5659 B3 LUNA GOMEZ MAURO DNI 25616749 012332 TITULAR 3 1972 1978 15
5660 B3 LUNA GOMEZ TIBURCIO DNI 22271501 081955 TITULAR 0 - - 0
5661 B3 LUNA GUEVARA VICTOR ADRIAN DNI 02621655 023859 TITULAR 3 1970 1973 25
5662 B3 LUNA HERMOZA DAVID AMERICO DNI 22267364 013070 TITULAR 6 1980 2002 30
5663 B3 LUNA MELENDEZ TOMAS DNI 18833912 032857 TITULAR 3 1979 1984 11
5664 B3 LUNA MONTES OSWALDO DNI 32806479 015581 TITULAR 2 1970 1987 17
5665 B3 LUNA MORALES SINCLAIR DNI 03466607 025507 TITULAR 3 1970 1972 7
5666 B3 LUNA NEYRA LUIS HUMBERTO DNI 15706168 007739 TITULAR 4 1969 1993 17
5667 B3 LUNA RUEDA JOSE DNI 06076148 011047 TITULAR 0 - - 0
5668 B3 LUNA SANCHEZ TOMAS DNI 32784092 006677 TITULAR 5 1969 1984 69
5669 B3 LUNA SUAREZ EPIFANIO DNI 06590420 002653 TITULAR 5 1969 1973 60
5670 B3 LUNA VALLADARES OSWALDO DNI 03847513 016333 TITULAR 2 1969 1970 17
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5671 B3 LUNA VEGA JUAN ERNESTO DNI 18022854 030204 TITULAR 1 1977 1977 36
5672 B3 LUNA VICTORIA ROSAS GUSTAVO ADOLFO RAMON DNI 22270460 030768 TITULAR 4 1977 1994 10
5673 B3 LUPERDI SALIRROSAS EDEL RAUL DNI 07339995 030857 TITULAR 3 1979 1981 34
5674 B3 LUPUCHE CRUZ LUIS ALBERTO DNI 03834845 017815 TITULAR 6 1969 1977 117
5675 B3 LUQUE CERVANTES JOSE DNI 25406463 019511 TITULAR 9 1969 1991 81
5676 B3 LUQUE LUQUE MARTIN DNI 25591995 012067 TITULAR 5 1969 1975 97
5677 B3 LUQUE LUQUE VICTOR DNI 10519017 015478 TITULAR 1 1970 1970 14
5678 B3 LUQUE MARQUEZ BLADIMIRO SEGUNDO DNI 04634211 080245 TITULAR 3 1971 1977 29
5679 B3 LUQUE ROSAS GUILLERMO SALVADOR DNI 25545534 031848 TITULAR 4 1979 1982 15
5680 B3 LUQUE UTURUNCO PABLO ASCENCIO DNI 08790148 023458 TITULAR 3 1970 1975 60
5681 B3 LUYO ARIAS PEDRO ESTEBAN DNI 15388230 028858 TITULAR 2 1975 1997 8
5682 B3 LUYO FERRARI TOMAS BERNARDO DNI 25637812 027067 TITULAR 1 1972 1972 15
5683 B3 LUZARDO NUÑEZ JOSE WILBERT DNI 32960181 083814 TITULAR 2 2001 2003 14
5684 B3 MACALOPU MENA LUIS ENRIQUE DNI 32131090 089760 TITULAR 5 1998 2002 41
5685 B3 MACALUPU NUÑEZ CHRISTIAN FRANKLIN DNI 42410218 093909 TITULAR 2 2002 2003 4
5686 B3 MACALUPU VILLEGAS JOSE ENCARNACION DNI 02719836 027492 TITULAR 5 1972 1986 50
5687 B3 MACALUPU ZETA ELISEO IGNACIO DNI 03460515 017818 TITULAR 8 1969 1977 219
5688 B3 MACAVILCA DE LA FE JORGE LUIS SILVERIO DNI 08430428 029547 TITULAR 5 1976 1987 58
5689 B3 MACEDA HERNANDEZ FRANCISCO DNI 03866832 025003 TITULAR 4 1970 1973 68
5690 B3 MACEDA HERNANDEZ MANUEL CIRIACO DNI 03867646 000972 TITULAR 5 1969 1973 86
5691 B3 MACEDA HERNANDEZ NICOLAS FLORENTINO DNI 00209394 080490 TITULAR 4 1970 1973 66
5692 B3 MACEDA HERNANDEZ SERGIO DNI 00214813 004579 TITULAR 6 1970 1979 74
5693 B3 MACEDA HERNANDEZ TOMAS DNI 00214601 080035 TITULAR 6 1969 1975 95
5694 B3 MACEDA IZQUIERDO JUAN FRANCISCO DNI 00243627 000722 TITULAR 1 1974 1974 34
5695 B3 MACEDA MIÑAN EDUARDO FAUSTO DNI 00211051 017688 TITULAR 7 1969 1989 135
5696 B3 MACEDA MIÑAN MIGUEL HERACLEO DNI 00210820 005407 TITULAR 5 1969 1981 66
5697 B3 MACEDA PUELL LUIS DNI 25599030 019944 TITULAR 5 1969 1978 59
5698 B3 MACEDA VITE JOSE DNI 00221336 017689 TITULAR 14 1969 1984 403
5699 B3 MACEDO COLLATUPAC TOMAS DNI 02373992 027048 TITULAR 5 1972 1993 8
5700 B3 MACEDO OCHOA JORGE DNI 80131882 023962 TITULAR 18 1970 1992 330
5701 B3 MACEDO OLIVO DIOGENES DNI 16537760 020020 TITULAR 2 1970 1984 28
5702 B3 MACEDO PEÑA LUIS EMILIO DNI 06485117 012049 TITULAR 4 1969 1972 41
5703 B3 MACEDO VELASQUEZ JORGE DNI 32889016 025901 TITULAR 8 1970 1979 103
5704 B3 MACHACA CHARCA ULICES CESAR DNI 04651392 091194 TITULAR 8 2001 2008 44
5705 B3 MACHACA CHUQUIMAMANI RUFINO DNI 02014090 021927 TITULAR 4 1969 1972 30
5706 B3 MACHACA CONDORI VICTOR DNI 02023895 020979 TITULAR 7 1969 1984 122
5707 B3 MACHACA MACHACA MARIO DNI 23877389 021934 TITULAR 3 1969 1971 51
5708 B3 MACHACA MACHACA SATURNINO DNI 04633244 022233 TITULAR 11 1969 1986 176
5709 B3 MACHACA MAMANI GENARO DNI 29221254 020241 TITULAR 4 1969 1985 24
5710 B3 MACHACA RAMOS GRACIANO VICTORIANO DNI 30848703 025686 TITULAR 1 1973 1973 5
5711 B3 MACHADO CALIXTO JUAN ISRAEL DNI 09283128 021574 TITULAR 2 1971 1973 10
5712 B3 MACHARE NIZAMA PEDRO DNI 15713267 006460 TITULAR 9 1969 1992 108
5713 B3 MACHCO OTAROLA ALEJANDRO VICENTE DNI 15958839 021808 TITULAR 2 1970 1972 22
5714 B3 MACHIAVELLO CALERO CARLOS FELIPE DNI 06355631 028132 TITULAR 6 1974 1980 147
5715 B3 MACHIAVELLO MUÑOZ AMADOR AUGUSTO DNI 09307712 031117 TITULAR 5 1979 1989 139
5716 B3 MACHICADO DAVALOS PORFIRIO DNI 06857383 034359 TITULAR 1 1981 1981 4
5717 B3 MACHUCA ATARAMA EDWARD RAUL DNI 42307509 096981 TITULAR 2 2007 2008 4
5718 B3 MACHUCA CALDERON MELECIO DNI 06380146 034620 TITULAR 3 1981 1983 77
5719 B3 MACHUCA PARCHERRIS JUAN DNI 03465788 031751 TITULAR 11 1978 1993 332
5720 B3 MACOTE TITO JULIO DNI 25637307 032444 TITULAR 4 1979 1985 26
5721 B3 MACURI CARRERA ANASTACIO DNI 15589828 008013 TITULAR 6 1970 1983 57
5722 B3 MADRID CASARIEGO DANIEL DNI 10686724 029224 TITULAR 3 1976 1978 81
5723 B3 MADRID MARCHAN TEODORO DNI 02878243 015821 TITULAR 7 1969 1975 142
5724 B3 MADUEÑO CHOCANO LUIS ROLANDO DNI 07821886 018268 TITULAR 0 - - 0
5725 B3 MAEDA HATAE JORGE EDILBERTO DNI 15363307 018224 TITULAR 4 1969 1973 60
5726 B3 MAGALLANES MARCOS JOSE ANTONIO DNI 25749653 088360 TITULAR 2 1996 1998 5
5727 B3 MAGALLANES MARTINEZ ALBERTO VICTOR DNI 10539825 018620 TITULAR 4 1969 1982 23
5728 B3 MAGALLANES PACHAS WILFREDO ROLANDO DNI 09372322 004667 TITULAR 25 1969 2002 272
5729 B3 MAGALLANES QUISPE PEDRO ESTEBAN DNI 06612085 033394 TITULAR 2 1980 1981 17
5730 B3 MAGGIOLO ROBERT JORGE DNI 07793577 015720 TITULAR 2 1969 1970 33
5731 B3 MAGUIÑA BEDON GIOVANI EDUARDO DNI 15731866 089562 TITULAR 3 1998 2001 10
5732 B3 MAGUIÑA BUENO JUAN RANULFO DNI 15644383 009580 TITULAR 0 - - 0
5733 B3 MAGUIÑA CACERES ANTONIO BEN HUR DNI 32963915 085645 TITULAR 21 1994 2014 451
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5734 B3 MAGUIÑA CASTRO MANUEL ARTURO DNI 32886709 026354 TITULAR 16 1980 2002 234
5735 B3 MAGUIÑA COLONIA ARTEMIO DNI 32122422 014348 TITULAR 2 1969 1970 25
5736 B3 MAGUINA COLONIA JESUS CRISOSTOMO DNI 10536839 016713 TITULAR 3 1969 1971 27
5737 B3 MAGUIÑA FLORES JOSE LUIS DNI 03503220 090845 TITULAR 18 1997 2014 287
5738 B3 MAGUIÑA JARA MANUEL EDMUNDO DNI 15758703 092520 TITULAR 12 2002 2014 204
5739 B3 MAGUIÑA LA ROSA OMER YULINO DNI 32137372 094479 TITULAR 0 - - 0
5740 B3 MAGUIÑA LOPEZ RICARDO DNI 15599890 081438 TITULAR 0 - - 0
5741 B3 MAGUIÑA MAZA LUIS ENRIQUE DNI 32985164 094297 TITULAR 0 - - 0
5742 B3 MAGUIÑA MENDEZ FRANK MANLIO DNI 32966268 089199 TITULAR 2 1997 1998 25
5743 B3 MAGUIÑA ORTIZ ELVAR DE LA CRUZ DNI 06136226 080413 TITULAR 2 1969 1970 17
5744 B3 MAGUIÑA QUIJANO LEONCIO TOMAS DNI 06856297 013894 TITULAR 8 1969 1978 137
5745 B3 MAGUIÑA SANTA CRUZ CRISTIAN MANUEL DNI 16020107 093906 TITULAR 1 2004 2004 1
5746 B3 MAGUIÑA TARAZONA ESTEBAN CLEMENTE DNI 32809921 035803 TITULAR 5 1987 1994 11
5747 B3 MAGUIÑA ZARZOSA FELIX ALEJANDRO DNI 32123734 083495 TITULAR 12 1995 2008 208
5748 B3 MAGUIÑO CURIOSO PEDRO JUSTINIANO DNI 15965688 011722 TITULAR 0 - - 0
5749 B3 MAGUIÑO VASQUEZ PEDRO CESAR DNI 40102296 090711 TITULAR 13 2002 2014 268
5750 B3 MAICELO YAURI TONY ELISEO DNI 40119524 160435 TITULAR 1 2005 2005 2
5751 B3 MAINZA GOMEZ ANDRES DNI 07036921 006894 TITULAR 7 1970 1989 73
5752 B3 MAINZA MARQUEZ MAXIMILIANO ZENOBIO DNI 06088551 030627 TITULAR 5 1976 1980 110
5753 B3 MAITA BASTANTE CESAR AUGUSTO DNI 44459707 015396 TITULAR 3 1969 1971 92
5754 B3 MAJO BAZAN ORLANDO DNI 32798691 024940 TITULAR 11 1970 1992 227
5755 B3 MALAGA RODRIGUEZ EDGAR FLAVIO DNI 07632378 026736 TITULAR 2 1970 1971 12
5756 B3 MALASPINA CARRASCO DANIEL DNI 32843583 002429 TITULAR 3 1969 1972 57
5757 B3 MALASQUES QUISPE MANUEL EUSEBIO DNI 15386974 019147 TITULAR 5 1970 1974 81
5758 B3 MALASQUEZ SANCHEZ LUIS GILBERTO DNI 15363443 018435 TITULAR 10 1970 1986 137
5759 B3 MALASQUEZ SANCHEZ RICARDO VICENTE DNI 07897071 016043 TITULAR 11 1969 1981 190
5760 B3 MALCA MOLINA VICTOR ENRIQUE DNI 17987812 004013 TITULAR 9 1969 1986 113
5761 B1 MALCA SAAVEDRA GERMAN JAIME DNI 47894043 008165 TITULAR 15 1970 2001 200
5762 B3 MALDONADO BRUZ ORLANDO HUMBERTO DNI 04631451 022795 TITULAR 2 1970 1971 14
5763 B3 MALDONADO BRUZ WILSON JAIME DNI 04630357 022275 TITULAR 4 1969 1985 87
5764 B3 MALDONADO CARPIO MARCELINO NICANOR DNI 07731590 015718 TITULAR 9 1969 1979 146
5765 B3 MALDONADO ESCALANTE ORLANDO DNI 30414297 021314 TITULAR 3 1969 1971 21
5766 B3 MALDONADO FARIAS ERNESTO DNI 25595926 006774 TITULAR 1 1970 1970 14
5767 B3 MALDONADO MALDONADO LUIS DNI 06468870 023767 TITULAR 4 1970 1975 55
5768 B3 MALDONADO PEÑA EUGENIO ALEJANDRO DNI 17824387 025951 TITULAR 5 1971 1980 11
5769 B3 MALDONADO PEREZ RIGOBERTO DNI 32100702 032286 TITULAR 2 1979 1983 9
5770 B3 MALDONADO TEMOCHE LEOPOLDO MAXIMO DNI 06379220 029839 TITULAR 1 1976 1976 12
5771 B3 MALLCCO ESEBEN VICENTE DNI 28461292 007358 TITULAR 13 1969 2014 233
5772 B3 MALPICA TORRES MARIO DNI 15638310 006083 TITULAR 4 1970 1975 96
5773 B3 MALQUI REGALADO MARINO DNI 32867312 081004 TITULAR 2 1969 1970 7
5774 B3 MALQUI SEGURA FERNANDO CONCEPCION DNI 25588095 028413 TITULAR 7 1974 1982 165
5775 B3 MALQUICHAGUA ESPINOZA WILLIAM ALFREDO DNI 16015448 088571 TITULAR 0 - - 0
5776 B3 MAMANI CAMIZAN SERGIO ENRIQUE DNI 10647596 085518 TITULAR 4 1994 1997 35
5777 B3 MAMANI CANO SEBASTIAN DNI 00412977 022362 TITULAR 3 1971 1980 22
5778 B3 MAMANI CENTENO YONATHAN JUAN DNI 44306159 097872 TITULAR 0 - - 0
5779 B3 MAMANI CHAMBILLA ALEJANDRO DNI 01794361 026096 TITULAR 2 1970 1971 8
5780 B3 MAMANI CHURA GREGORIO DNI 01836298 021377 TITULAR 3 1970 1973 44
5781 B3 MAMANI CONDORI CELESTINO DNI 08302155 015319 TITULAR 6 1969 1991 53
5782 B3 MAMANI CRUZ JUAN FRANCISCO DNI 01227729 081177 TITULAR 3 1970 1977 51
5783 B3 MAMANI CUTIPA VIDAL ANSELMO DNI 40939174 022857 TITULAR 4 1969 1989 22
5784 B3 MAMANI FLORES ANTOLIN ESTEBAN DNI 04621988 027786 TITULAR 10 1969 1983 144
5785 B3 MAMANI FLORES EUSEBIO DNI 29461392 020116 TITULAR 1 1989 1989 1
5786 B3 MAMANI GONZALEZ JUAN SANTOS DNI 32818824 024945 TITULAR 5 1970 1992 31
5787 B3 MAMANI INCACUTIPA TEODORO DNI 04621122 022396 TITULAR 6 1970 1977 128
5788 B3 MAMANI LAURA REINALDO RICARDO DNI 30820274 027398 TITULAR 2 1972 1973 14
5789 B3 MAMANI MAMANI ARNALDO DNI 08098434 031938 TITULAR 2 1979 1980 32
5790 B3 MAMANI MAMANI MARIANO DNI 01285511 022182 TITULAR 11 1969 1981 233
5791 B3 MAMANI MAMANI RENE GILBERTO DNI 04651326 089315 TITULAR 5 1998 2002 68
5792 B3 MAMANI MAMANI SATURNINO DNI 08389972 022700 TITULAR 13 1970 1985 233
5793 B3 MAMANI MAMANI WILLY PERCY DNI 04647605 083943 TITULAR 7 1994 2005 113
5794 B3 MAMANI MANZANEDA ANDRES DNI 04652806 036701 TITULAR 11 1988 2004 121
5795 B3 MAMANI MAQUERA DONATO DNI 04411026 023179 TITULAR 3 1969 1971 30
5796 B3 MAMANI PAREDES VALERIANO LEONCIO DNI 25702533 033172 TITULAR 4 1980 1983 136
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5797 B3 MAMANI QUISPE ALBERTO DNI 15292973 026245 TITULAR 2 1971 1985 17
5798 B3 MAMANI QUISPE ALFONSO DNI 02007271 022726 TITULAR 4 1969 1989 73
5799 B3 MAMANI QUISPE LAUREANO DNI 02140711 020388 TITULAR 2 1969 1971 17
5800 B3 MAMANI SONCCO GRIMALDO DNI 30657768 025884 TITULAR 3 1970 1973 57
5801 B3 MAMANI TITO PEDRO DNI 25553628 033064 TITULAR 3 1980 1982 51
5802 B3 MAMANI TURPO VICENTE DNI 01839171 028801 TITULAR 2 1976 1978 9
5803 B3 MAMANI UCHASARA AURELIANO DNI 01824544 022909 TITULAR 5 1969 1973 78
5804 B3 MAMANI VILCA CIRILO APOLONIO DNI 25424527 012712 TITULAR 3 1969 1989 53
5805 B3 MAMANI YTO RICHARD EDWIN DNI 40093982 150063 TITULAR 1 2008 2008 1
5806 B3 MAMONTE CUENCA JACINTO EULICES DNI 25607154 013062 TITULAR 13 1970 1991 194
5807 B3 MANCHEGO NUÑEZ JORGE VALERIANO DNI 04627652 022073 TITULAR 2 1970 1971 49
5808 B3 MANCHEGO REA TOMAS EDILBERTO DNI 15624097 006431 TITULAR 1 1974 1974 1
5809 B3 MANCHEGO REA TOMAS EDILBERTO DNI 15624097 016381 TITULAR 2 1969 1970 44
5810 B3 MANCILLA BERMUDEZ SAUL PABLO DNI 09197366 028331 TITULAR 9 1974 1983 282
5811 B3 MANCO ALZA JORGE VIDAL DNI 07116179 017064 TITULAR 4 1970 1980 37
5812 B3 MANCO RUEDA TEODORO DNI 07895688 016033 TITULAR 6 1970 1977 117
5813 B3 MANDAMIENTO RUEDA ELIBERTO DNI 15941236 011648 TITULAR 6 1977 1982 171
5814 B3 MANRIQUE ALVARADO ALFONSO DNI 32794294 004558 TITULAR 2 1970 1972 11
5815 B3 MANRIQUE AMPUERO JAIME DNI 25509452 028848 TITULAR 5 1976 2001 126
5816 B3 MANRIQUE BARRETO JORGE DNI 21836723 008191 TITULAR 3 1970 1981 32
5817 B3 MANRIQUE CARRANZA IVAN JIMMY DNI 40455710 094070 TITULAR 3 2003 2005 11
5818 B3 MANRIQUE CHAPOÑAN LUIS ALBERTO DNI 01077341 038995 TITULAR 2 1992 1993 9
5819 B3 MANRIQUE CHUQUIHUARA PEDRO LUCIANO DNI 32763014 032003 TITULAR 6 1979 1984 87
5820 B3 MANRIQUE CONDO JOSE DNI 30401149 021792 TITULAR 5 1969 1981 100
5821 B3 MANRIQUE FERRY VICTOR RENE DNI 03492787 082065 TITULAR 14 1992 2009 168
5822 B3 MANRIQUE FRAQUITA HUGO DNI 04629466 022781 TITULAR 6 1970 1996 34
5823 B3 MANRIQUE MIRANDA ANTIDIO DNI 32872070 001277 TITULAR 7 1969 1987 62
5824 B3 MANRIQUE MIRANDA JUAN MAURICIO DNI 32812914 009663 TITULAR 1 1970 1970 21
5825 B3 MANRIQUE ROBLES PASTOR DNI 08041971 014508 TITULAR 5 1969 1973 51
5826 B3 MANRIQUE ROLDAN HELDER RAUL DNI 25740411 086478 TITULAR 4 1996 1999 33
5827 B3 MANRIQUE RUIZ GERMAN FLORENCIO CARLOS DNI 08481985 030222 TITULAR 5 1977 1981 134
5828 B3 MANRIQUE RUIZ JORGE DNI 03873650 016785 TITULAR 3 1969 1978 6
5829 B3 MANRIQUE SILVA JULIO DNI 21837353 015158 TITULAR 2 1969 1970 10
5830 B3 MANRIQUE VALVERDE ACCEL GODOLFREDO DNI 06762684 028712 TITULAR 9 1975 1984 190
5831 B3 MANRIQUE VIDAL EDWARD ANTIDIO DNI 45493379 161664 TITULAR 2 2007 2008 6
5832 B3 MANRIQUE VILLAGOMEZ RUPERTO DNI 25670211 013619 TITULAR 6 1969 1987 48
5833 B3 MANRRIQUE ANGELES MELCHOR NEPTALI DNI 25624888 088002 TITULAR 5 1978 2001 56
5834 B3 MANSILLA AVALOS REYNALDO CARMELO DNI 30488453 033750 TITULAR 2 1981 1982 18
5835 B3 MANTILLA ALVAREZ SEGUNDO DNI 32886320 017398 TITULAR 1 1969 1969 14
5836 B3 MANTILLA CASTILLO PORFIRIO FREDDY DNI 25734802 024769 TITULAR 8 1969 1983 67
5837 B3 MANTILLA CONCHA WENCESLAO DNI 29392150 015960 TITULAR 3 1970 1972 64
5838 B3 MANTILLA CORDOVA TEOFILO DNI 22490312 002695 TITULAR 4 1969 1989 31
5839 B3 MANTILLA LOAYZA RICARDO MOISES DNI 32868814 032090 TITULAR 2 1979 1984 8
5840 B3 MANTILLA MANTILLA ANIBAL GERARDO DNI 32793236 003394 TITULAR 7 1969 2002 37
5841 B3 MANTILLA RIOS SIXTO DNI 32955139 001358 TITULAR 3 1968 1970 37
5842 B3 MANTILLA RODRIGUEZ MARIN ARMENGOL DNI 32816003 034855 TITULAR 4 1969 1994 7
5843 B3 MANTILLA VALLE AQUILES ARISTEDES DNI 32859871 085551 TITULAR 12 1994 2005 84
5844 B3 MANYARI PATIÑO PEDRO MANUEL DNI 07554624 033308 TITULAR 1 1980 1980 13
5845 B3 MANZANARES GARIBOTTO FRANCISCO HERNAN DNI 30856147 026312 TITULAR 3 1971 1973 18
5846 B3 MANZANO BARRAZUETA LUCIANO DNI 01267993 020267 TITULAR 2 1970 1971 18
5847 B3 MAQUERA CAXI LUIS JOSE DNI 00500711 022101 TITULAR 5 1969 1979 65
5848 B3 MAQUERA LUPACA RAUL ALCIDES DNI 30824769 027997 TITULAR 1 1976 1976 1
5849 B3 MAQUERA MAMANI MARCOS HIPOLITO DNI 09360211 017983 TITULAR 4 1969 1991 20
5850 B3 MAQUERA MAMANI RUBEN DNI 46400925 026937 TITULAR 2 1972 1988 22
5851 B3 MAQUERA MAMANI VICENTE DNI 25452329 022962 TITULAR 5 1969 1981 17
5852 B3 MAQUERA MANRRIQUE PABLO DNI 30848614 020029 TITULAR 7 1970 2006 53
5853 B3 MAQUERA MAQUERA BONIFACIO DNI 01796103 023096 TITULAR 2 1969 1970 31
5854 B3 MAQUERA PAREDES VICTOR SERGIO DNI 32824730 004536 TITULAR 5 1969 1977 69
5855 B3 MAQUERA TICONA FRANCISCO DNI 00513271 022630 TITULAR 3 1970 1975 76
5856 B3 MAQUI ROBLES WILFFER WILLIAN DNI 32920708 095493 TITULAR 2 2004 2006 4
5857 B3 MARCA HUACAN EUSEBIO DNI 09421054 012652 TITULAR 2 1969 1972 9
5858 B3 MARCA VILCA VICTOR DNI 04644396 022072 TITULAR 17 1970 1992 309
5859 B3 MARCELO CASAHUAMAN WILLIAM ANTENOR DNI 32990883 097939 TITULAR 10 2005 2014 138
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5860 B3 MARCELO CASTILLA JOSE GREGORIO DNI 21813386 093751 TITULAR 12 2002 2013 171
5861 B3 MARCELO DOLORES VILMER WALTHER DNI 32105053 085643 TITULAR 0 - - 0
5862 B3 MARCELO HUAMANCHUMO WILFREDO LEOPOLDO DNI 15713527 026852 TITULAR 2 1973 1987 7
5863 B3 MARCELO MORQUENCHO JUAN GILBERTO DNI 32541518 006693 TITULAR 1 1970 1970 13
5864 B3 MARCELO MUÑOZ ELIAS DANIEL DNI 40306143 089885 TITULAR 1 2000 2000 7
5865 B3 MARCELO VILCHERREZ JUAN FRANCISCO DNI 25527003 084564 TITULAR 4 1994 1997 73
5866 B3 MARCHAN ARCA GENARO DNI 00324661 026412 TITULAR 3 1970 1973 22
5867 B3 MARCHAN BECERRA CRISTOBAL DNI 21402026 025270 TITULAR 2 1970 1971 10
5868 B3 MARCHAN CORONADO GUSTAVO DNI 00223351 017691 TITULAR 6 1970 1976 98
5869 B3 MARCHAN FALLA SANTOS OSWALDO DNI 32136416 023319 TITULAR 2 1985 1986 5
5870 B3 MARCHAN GARCIA SANTOS DNI 00228728 017693 TITULAR 9 1970 1987 113
5871 B3 MARCHAN LOPEZ HECTOR DNI 25621590 019310 TITULAR 7 1969 1976 123
5872 B3 MARCHAN LOPEZ WILFREDO DNI 00230588 023380 TITULAR 8 1970 1986 76
5873 B3 MARCHAN MOGOLLON CARLOS ENRIQUE DNI 03864547 028498 TITULAR 2 1977 1978 31
5874 B3 MARCHAN OTERO MIGUEL ANGEL DNI 03863556 026134 TITULAR 8 1972 1979 195
5875 B3 MARCHAND GARCIA OSWALDO HUGO DNI 32811855 024431 TITULAR 1 1982 1982 1
5876 B3 MARCHENA VARGAS JOSE DEL CARMEN DNI 32952077 088690 TITULAR 18 1996 2013 264
5877 B3 MARCOS LOPEZ ANTERO AMADO DNI 32911856 161665 TITULAR 1 2007 2007 9
5878 B3 MARCOS LOPEZ DENY SERGIO DNI 32980056 087809 TITULAR 12 1997 2009 129
5879 B3 MARGARITO PEREZ NICOLAS AMADOR DNI 32833734 080875 TITULAR 7 1969 1980 71
5880 B3 MARILUZ CANO MODESTO DNI 32829792 003624 TITULAR 4 1969 1988 42
5881 B3 MARILUZ CERNA ALFREDO DNI 25527583 011750 TITULAR 3 1970 1981 31
5882 B3 MARILUZ CERNA LUIS DNI 22270341 023463 TITULAR 7 1970 1982 51
5883 B3 MARILUZ QUIJANDRIA HENRY YIMMY DNI 09430864 092299 TITULAR 0 - - 0
5884 B3 MARIN CASTAÑEDA ALCIDES CANDELARIO DNI 01285472 034283 TITULAR 1 1981 1981 24
5885 B3 MARIN CERNA JOSE ELEUTERIO DNI 32934858 020648 TITULAR 2 1970 1972 17
5886 B3 MARIN QUIÑONES JUAN DE DIOS DNI 32859518 032055 TITULAR 34 1979 2014 574
5887 B3 MARIN QUIÑONES RAUL DNI 32785998 029865 TITULAR 20 1976 2008 132
5888 B3 MARIN ZELADA FLORENCIO DNI 32818638 003751 TITULAR 4 1970 1975 66
5889 B3 MARIÑAS ESPINOZA PAUL ENRIQUE DNI 43838389 151446 TITULAR 0 - - 0
5890 B3 MARIÑAS YOVERA GERMAN MANUEL DNI 32852603 082827 TITULAR 7 1993 1999 82
5891 B3 MARINES GAMEZ SATURNINO EPIFANIO DNI 32912574 037038 TITULAR 6 1988 1993 67
5892 B3 MARIÑO VASQUEZ LUCIO ORESTES DNI 32786124 002565 TITULAR 8 1970 1982 141
5893 B3 MARIÑOS AGUILAR SANTOS DNI 32907574 002678 TITULAR 8 1969 1980 87
5894 B3 MARIÑOS AYALA CRISTOBAL DNI 32766478 001133 TITULAR 3 1969 1981 14
5895 B3 MARIÑOS HARO ADRIANO RUBEN DNI 26944181 083118 TITULAR 15 1993 2007 373
5896 B3 MARIÑOS LOAYZA CESAR DNI 15987536 010501 TITULAR 8 1969 1990 78
5897 B3 MARIÑOS MARIÑO REIMUNDO ELVIS DNI 32926934 090002 TITULAR 3 1996 2000 5
5898 B3 MARIÑOS ORTIZ CESAR AUGUSTO DNI 15986949 035994 TITULAR 7 1987 1999 37
5899 B3 MARIÑOS PEREDA WILFREDO DIDI DNI 32863288 094117 TITULAR 12 2003 2014 135
5900 B3 MARIÑOS SEVILLANO JESUS DNI 17991187 030709 TITULAR 3 1977 1979 53
5901 B3 MARIÑOS VALDERRAMA MARCO ANTONIO DNI 32926670 089989 TITULAR 5 2001 2007 28
5902 B3 MARQUEZ BERNAOLA FRANCISCO LEONIDAS DNI 25657173 025223 TITULAR 5 1970 1977 26
5903 B3 MARQUEZ CHAVEZ RICARDO DNI 25466543 012951 TITULAR 3 1969 1972 41
5904 B3 MARQUEZ DIAZ ARISTEDES ARMANDO DNI 22285723 018484 TITULAR 20 1969 2001 293
5905 B3 MARQUEZ GARCIA FELIX AGONZAGA DNI 06832321 012313 TITULAR 4 1969 1984 24
5906 B3 MARQUEZ LUJAN JUAN DNI 21853401 018574 TITULAR 6 1969 1990 18
5907 B3 MARQUEZ MARCOS JUAN MANUEL DNI 32116587 024383 TITULAR 0 - - 0
5908 B3 MARQUEZ MOROTE ESTEBAN DNI 32881382 030951 TITULAR 4 1977 1980 68
5909 B3 MARQUEZ TORRES CESAR DNI 30487569 019221 TITULAR 8 1969 1982 120
5910 B3 MARQUEZ VALDIVIA MANUEL DNI 08039606 012606 TITULAR 5 1969 1977 115
5911 B3 MARQUEZ VELASQUEZ JOSE MARINO DNI 32886483 000799 TITULAR 4 1969 1989 27
5912 B3 MARQUEZADO PEÑA JAVIER DNI 42080503 093872 TITULAR 11 2002 2012 221
5913 B3 MARQUEZADO PEÑA VICTOR EZEQUIEL DNI 25862513 083574 TITULAR 22 1993 2014 661
5914 B3 MARQUINA CORDOVA VICTOR MANUEL DNI 08655200 032711 TITULAR 2 1980 1981 38
5915 B3 MARQUINA JAVE WALTER GUILLERMO DNI 32781457 028996 TITULAR 2 1975 1976 14
5916 B3 MARQUINA SIG<ENZA JOSE ALLAM DNI 42800573 098003 TITULAR 0 - - 0
5917 B3 MARREROS FERNANDEZ TEODORO ENRIQUE DNI 18020756 003585 TITULAR 8 1969 1984 137
5918 B3 MARREROS JULCA PABLO DNI 18030981 026781 TITULAR 13 1972 1986 171
5919 B3 MARRO MERINO JESUS E DNI 09273104 015084 TITULAR 6 1969 1977 116
5920 B3 MARRON FLORES ANDRES DNI 32769750 002536 TITULAR 4 1970 1974 61
5921 B3 MARRON FLORES BACILIO DNI 32956715 002540 TITULAR 7 1970 1979 119
5922 B3 MARROQUIN FARFAN VICTOR BERNARDO DNI 19213802 080441 TITULAR 3 1969 1978 12
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5923 B3 MARROQUIN FEBRES CARLOS EDUARDO DNI 09118006 014678 TITULAR 5 1969 1979 73
5924 B3 MARROQUIN PEÑA JOSE JESUS DNI 22254670 031274 TITULAR 4 1976 1980 64
5925 B3 MARROQUIN VERGARA SERAPIO SAMUEL DNI 04621994 007780 TITULAR 21 1969 1994 365
5926 B3 MARRUFO RAMIREZ FELIX QUINCINIO DNI 32857247 034022 TITULAR 2 1976 1981 28
5927 B3 MARTELLO SARMIENTO HUMBERTO DNI 21808061 018524 TITULAR 6 1969 1975 135
5928 B3 MARTI MATALLANA AMERICO ENRIQUE DNI 17852875 028761 TITULAR 0 - - 0
5929 B3 MARTI MATALLANA JUAN DE DIOS DNI 18085888 027463 TITULAR 5 1972 1979 36
5930 B3 MARTINEZ ALBAN ELIAS CACIANO DNI 07210153 019732 TITULAR 11 1969 1982 169
5931 B3 MARTINEZ ALBAN FRANCISCO NARCISO DNI 03467537 017819 TITULAR 16 1969 1990 397
5932 B3 MARTINEZ ALBAN PEDRO NAPOLEON DNI 03469153 004936 TITULAR 13 1969 1982 395
5933 B3 MARTINEZ ALDANA MANUEL DNI 25534640 018151 TITULAR 5 1969 1984 49
5934 B3 MARTINEZ AMARILLO RAMON GRIMALDO DNI 08575518 030065 TITULAR 7 1976 1982 223
5935 B3 MARTINEZ ANTON GERMAN HUMBERTO DNI 21822512 033621 TITULAR 3 1980 1982 52
5936 B3 MARTINEZ AYO LUIS FRANCISCO DNI 21424127 018423 TITULAR 4 1970 1983 49
5937 B3 MARTINEZ CALDERON JUAN DNI 03871923 039220 TITULAR 0 - - 0
5938 B3 MARTINEZ CAMPOS JUAN DESPOSORIO DNI 06094062 004772 TITULAR 0 - - 0
5939 B3 MARTINEZ CAMPOS SIMON DNI 32784812 004704 TITULAR 5 1969 1979 19
5940 B3 MARTINEZ CASTAÑEDA FIDEL FRANCISCO DNI 08005771 013961 TITULAR 4 1969 1973 58
5941 B3 MARTINEZ CASTILLO HECTOR EMILIO DNI 25599698 080972 TITULAR 28 1969 2002 402
5942 B3 MARTINEZ CHAVEZ JORGE ALBERTO DNI 07947599 030440 TITULAR 1 1977 1977 12
5943 B3 MARTINEZ CHOQUEHUANCA ADOLFO FLORENCIO DNI 30829713 020315 TITULAR 0 - - 0
5944 B3 MARTINEZ CHUNGA DIONISIO DNI 02758770 006671 TITULAR 2 1970 1971 30
5945 B3 MARTINEZ CHUNGA SERAFIN DNI 03867145 012630 TITULAR 2 1970 1971 26
5946 B3 MARTINEZ CORTEZ MARCO ANTONIO DNI 18023586 025558 TITULAR 6 1970 1981 108
5947 B3 MARTINEZ DIAZ CARLOS DNI 25592026 029280 TITULAR 3 1976 2000 9
5948 B3 MARTINEZ DONAYRE PEDRO DOMINGO DNI 08625174 027754 TITULAR 1 1973 1973 6
5949 B3 MARTINEZ FIESTAS MARCIAL DNI 02630727 023958 TITULAR 9 1970 1980 85
5950 B3 MARTINEZ FLORES SERGIO CLAUDIO DNI 25610629 011081 TITULAR 1 1969 1969 2
5951 B3 MARTINEZ GALAN DIONICIO DNI 17593070 026985 TITULAR 7 1972 1994 139
5952 B3 MARTINEZ GUADALUPE VICTOR FELICIANO DNI 04621552 015969 TITULAR 6 1970 1977 124
5953 B3 MARTINEZ HUAMAN FELICIANO DNI 25433726 002767 TITULAR 4 1970 1984 37
5954 B3 MARTINEZ JACINTO JUAN DE DIOS DNI 00328148 001034 TITULAR 1 1974 1974 1
5955 B3 MARTINEZ LUNA GENARO DNI 07907453 012921 TITULAR 6 1969 1983 68
5956 B3 MARTINEZ MACALUPU JULIAN DNI 02714508 002222 TITULAR 5 1968 1972 54
5957 B3 MARTINEZ MACHICA TEOFILO CESAREO DNI 19231923 025278 TITULAR 3 1970 1984 16
5958 B3 MARTINEZ MARTINEZ SANTOS DNI 03467397 026228 TITULAR 30 1970 2005 561
5959 B3 MARTINEZ MECHATO JOSE BERNARDO DNI 02714418 017949 TITULAR 4 1970 1976 75
5960 B3 MARTINEZ MORALES MAXIMILIANO DNI 06225787 010207 TITULAR 1 1970 1970 21
5961 B3 MARTINEZ NAVARRETE ANSELMO DNI 21785981 019728 TITULAR 10 1969 1982 138
5962 B3 MARTINEZ PANTA JUAN DNI 32937708 002474 TITULAR 5 1969 1986 8
5963 B3 MARTINEZ PAZO PLACIDO DNI 02663464 023098 TITULAR 3 1969 1971 37
5964 B3 MARTINEZ PEREZ ANDRES AVELINO DNI 07985852 014556 TITULAR 4 1969 1973 48
5965 B3 MARTINEZ PEREZ LUIS ALBERTO DNI 08896005 025385 TITULAR 3 1970 1973 26
5966 B3 MARTINEZ PEREZ URBANO AMADOR DNI 22240621 018365 TITULAR 3 1981 1991 6
5967 B3 MARTINEZ QUEREVALU APOLONIO DNI 03866311 026620 TITULAR 4 1977 1980 84
5968 B3 MARTINEZ QUEREVALU ENRIQUE DNI 03866370 014004 TITULAR 6 1969 1975 97
5969 B3 MARTINEZ QUIJANDRIA RIGOBERTO DOMINGO DNI 21822231 018566 TITULAR 0 - - 0
5970 B3 MARTINEZ QUIÑE URBANO DNI 16460547 019396 TITULAR 7 1969 1975 171
5971 B3 MARTINEZ RAMOS ANDRES DNI 15978035 011944 TITULAR 2 1974 1975 57
5972 B3 MARTINEZ RAVELLO JOSE FERNANDO DNI 10347005 084565 TITULAR 7 1994 2004 179
5973 B3 MARTINEZ ROBLES ANDRES ABELINO DNI 17595287 090958 TITULAR 2 2000 2001 14
5974 B3 MARTINEZ ROCA FLORO FERNANDO DNI 15711002 084000 TITULAR 1 1994 1994 1
5975 B3 MARTINEZ ROJAS EDUARDO DNI 32800336 023355 TITULAR 6 1970 1983 68
5976 B3 MARTINEZ ROMERO CESAR ASENCIO DNI 25653537 023461 TITULAR 1 1981 1981 1
5977 B3 MARTINEZ RUMICHE SIMON DNI 03466912 023462 TITULAR 20 1970 2007 278
5978 B3 MARTINEZ SILVA FRANCISCO DNI 16601179 081549 TITULAR 0 - - 0
5979 B3 MARTINEZ TUME LUIS ALBERTO DNI 25665428 032701 TITULAR 4 1979 1982 68
5980 B3 MARTINEZ URBINA ALEJANDRO DNI 18042552 017141 TITULAR 1 1969 1969 9
5981 B3 MARTINEZ VALLEJOS DANI JORGE DNI 18160393 087832 TITULAR 11 1996 2013 131
5982 B3 MARTINEZ VERASTEGUI SEGUNDO FELIPE DNI 19231262 031228 TITULAR 2 1978 1979 41
5983 B3 MARTINEZ VIERA DEMETRIO DNI 02714019 005813 TITULAR 3 1969 1972 40
5984 B3 MARUJO CUEVA PORFIRIO DNI 32818771 024516 TITULAR 3 1969 1972 67
5985 B3 MASA PINGO PASCUAL DNI 03470388 025565 TITULAR 2 1970 1974 12
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5986 B3 MASIAS BOULANGGER RICARDO DNI 25587650 015777 TITULAR 4 1970 1973 17
5987 B3 MASIAS CABRERA EULOGIO GILBERTO DNI 30858739 020460 TITULAR 4 1969 1973 90
5988 B3 MASIAS CASTILLO ROGER ARNALDO DNI 02672543 031502 TITULAR 8 1978 1985 255
5989 B3 MASIAS CHUNGA MIGUEL DNI 08384927 000924 TITULAR 2 1969 1972 9
5990 B3 MASIAS FARILLAS JOSE ROBERTO DNI 00072342 028306 TITULAR 9 1974 1984 188
5991 B3 MASIAS GONZALES LUIS DNI 03468575 032598 TITULAR 14 1979 1996 164
5992 B3 MASIAS LOZADA HUGO VICENTE DNI 07935628 000249 TITULAR 5 1969 1973 111
5993 B3 MATA ZAPATA LUIS DNI 25736926 027880 TITULAR 8 1974 1987 64
5994 B3 MATALLANA SISNIEGAS ROBERTO DNI 32777046 000592 TITULAR 3 1969 1971 26
5995 B3 MATALLANA VASQUEZ ALFREDO ROBERTO DNI 32850695 033348 TITULAR 1 1980 1980 8
5996 B3 MATAYOSHI MATAYOSHI RIQUIO DNI 06167268 018213 TITULAR 2 1969 1970 13
5997 B3 MATHEY DOMINGUEZ PEDRO MERCEDES DNI 06165737 033083 TITULAR 2 1980 1981 21
5998 B3 MATIAS GARCIA PEDRO HUGO DNI 22286692 026483 TITULAR 3 1971 1978 5
5999 B3 MATIAS GUTIERREZ PEDRO HUGO DNI 44110497 098742 TITULAR 0 - - 0
6000 B3 MATIAS MAGALLANES ALEJANDRO ROBERTO DNI 21841327 018817 TITULAR 1 2002 2002 1
6001 B3 MATIENZO VELASQUEZ EDUARDO EDUWRD DNI 30497288 082181 TITULAR 15 1992 2014 187
6002 B3 MATOS CASTILLO CECILIO MIGUEL DNI 25736924 025789 TITULAR 3 1970 1974 21
6003 B3 MATOS CASTILLO DAVID RUBEN DNI 40770470 093826 TITULAR 13 2002 2014 209
6004 B3 MATOS MEJIA NEMESIO DARIO DNI 32776909 082700 TITULAR 13 1992 2004 267
6005 B3 MATOS TISCHER JUAN LUIS MIGUEL DNI 06116797 082909 TITULAR 5 1993 1998 79
6006 B3 MATOS VIGO NORBERTO DELMAR DNI 32846241 092845 TITULAR 9 2002 2013 137
6007 B3 MATTA CASAS ARMANDO JHOH DNI 21874464 091134 TITULAR 2 2002 2005 4
6008 B3 MATTA HERNANDEZ JORGE LUIS DNI 10184431 029845 TITULAR 5 1976 1993 18
6009 B3 MATTOS AZAÑA ELADIO CESAR DNI 40370506 092129 TITULAR 13 2001 2013 216
6010 B3 MATTOS CELESTINO FRANCISCO JAIME DNI 32935664 035027 TITULAR 12 1984 1995 87
6011 B3 MATTOS PINEDA JUAN ALFREDO DNI 15657987 011207 TITULAR 10 1969 1984 115
6012 B3 MAURA ARTIEDA LUIS AUGUSTO DNI 04434999 022828 TITULAR 2 1969 1970 18
6013 B3 MAURICIO ACARO JOSE DNI 45688324 014457 TITULAR 6 1969 1975 96
6014 B3 MAURICIO ALBAN FELIX ALFREDO DNI 32931068 026487 TITULAR 8 1971 1980 95
6015 B3 MAURICIO ALBAN JULIO CESAR DNI 06894624 027316 TITULAR 4 1972 1977 29
6016 B3 MAURICIO MACHARE SANTOS DNI 25662969 012186 TITULAR 4 1969 1987 41
6017 B3 MAURICIO MONZON EDILBERTO DNI 18058760 032169 TITULAR 3 1979 1981 42
6018 B3 MAURICIO PEÑA EDUARDO DNI 03463362 031639 TITULAR 4 1978 1984 28
6019 B3 MAURICIO PEÑA MARCELINO DNI 03460423 021149 TITULAR 6 1970 1979 63
6020 B3 MAURICIO POLO LEOCADIO DNI 21800184 081022 TITULAR 4 1969 1992 61
6021 B3 MAURICIO RAMOS ROBERTO NERY DNI 00228246 085793 TITULAR 20 1995 2014 410
6022 B3 MAURICIO REMICIO PEDRO WIGBERTO DNI 03494483 083412 TITULAR 11 1993 2007 215
6023 B3 MAURICIO TUME PEDRO DNI 03825985 008280 TITULAR 8 1970 1981 148
6024 B3 MAURO GALARZA ALFREDO SERGIO DNI 06232202 031007 TITULAR 4 1977 1980 86
6025 B3 MAYA DIAZ JUAN DNI 15622378 002888 TITULAR 1 1970 1970 21
6026 B3 MAYANGA MONTALVAN JUAN FRANCISCO DNI 25588377 013806 TITULAR 5 1969 1975 119
6027 B3 MAYER VALENCIA MARIO HENRRY DNI 32951591 032637 TITULAR 7 1980 1993 29
6028 B3 MAYTA JULCA TOMAS MAXIMO DNI 15364693 011494 TITULAR 1 1971 1971 2
6029 B3 MAZA CHINININ FRANCISCO DNI 03613222 009899 TITULAR 8 1969 1978 74
6030 B3 MAZA FLORES PASCUAL DNI 03463139 034661 TITULAR 4 1982 2006 45
6031 B3 MAZA MAGUIÑA OSCAR ERNESTO DNI 06842341 029875 TITULAR 12 1976 1996 372
6032 B3 MAZA TEODOR ALFREDO FELIPE DNI 32782009 024721 TITULAR 2 1970 1972 20
6033 B3 MAZUELOS GOMEZ JULIO EDUARDO DNI 15583054 003628 TITULAR 5 1969 1990 26
6034 B3 MAZUELOS HERNANDEZ RENAN CIRO DNI 25735442 014539 TITULAR 9 1970 1989 78
6035 B3 MAZUELOS RAMOS CARLOS CERAFIN DNI 15599934 008545 TITULAR 7 1969 1980 64
6036 B3 MAZZAMARI PISIRVANTTI MANUEL DNI 08060446 029725 TITULAR 3 1976 1978 52
6037 B3 MECA ANDRADE PABLO DNI 06447628 029137 TITULAR 5 1975 1979 183
6038 B3 MECA DEL ROSARIO EDWARD FRANK DNI 25682016 082767 TITULAR 12 1993 2004 216
6039 B3 MECHAN CIENFUEGOS SANTIAGO DNI 16435331 002300 TITULAR 4 1969 1975 94
6040 B3 MECHAN QUIROZ JOSE MANUEL DNI 27702966 021703 TITULAR 9 1969 1990 89
6041 B3 MECHATO ANCAJIMA PEDRO HUMBERTO DNI 08169309 092862 TITULAR 12 2003 2014 268
6042 B3 MEDEROS HUAMAN ALEJANDRO DNI 18042934 024397 TITULAR 1 1972 1972 8
6043 B3 MEDIANERO BRACAMONTE JIMMY JHONN DNI 40745771 091849 TITULAR 12 2001 2014 240
6044 B3 MEDINA APONTE JOSE G DNI 03680667 021852 TITULAR 8 1969 1984 87
6045 B3 MEDINA ASIN ALFREDO HUGO DNI 25608597 015308 TITULAR 3 1969 1972 36
6046 B3 MEDINA AUQUIS JORGE PABLO DNI 32772923 004025 TITULAR 1 1970 1970 10
6047 B3 MEDINA BARRIENTOS JUAN DNI 03860259 000462 TITULAR 8 1969 1984 195
6048 B3 MEDINA BARRIENTOS MANUEL DNI 25589565 000376 TITULAR 20 1969 1991 364
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6049 B3 MEDINA BAUTISTA JAVIER DNI 08698526 036779 TITULAR 5 1988 1992 65
6050 B3 MEDINA BENITES JULIAN FERNANDO DNI 15592328 008337 TITULAR 7 1970 1993 57
6051 B3 MEDINA CABRERA MANUEL SEVERIANO DNI 22285456 026557 TITULAR 2 1971 1973 12
6052 B3 MEDINA CHECA MARCOS ANTONIO DNI 25465648 036718 TITULAR 2 1988 1989 54
6053 B3 MEDINA COAQUIRA AGUSTIN DNI 01261018 021939 TITULAR 2 1970 1971 30
6054 B3 MEDINA CORREA JULIO DNI 08831406 017528 TITULAR 2 1969 1970 5
6055 B3 MEDINA CORREA MARTIN DNI 00215603 081173 TITULAR 3 1969 1971 14
6056 B3 MEDINA DIAZ LUCIO ERNESTO DNI 25532372 028798 TITULAR 3 1976 1989 15
6057 B3 MEDINA GAMBOA WUALDER ENRIQUE DNI 32775733 082738 TITULAR 8 1992 1999 131
6058 B3 MEDINA HERMOZA VICTOR DNI 22244374 026882 TITULAR 4 1973 1980 15
6059 B3 MEDINA HUANGAL ALEJANDRO DNI 10403791 000961 TITULAR 7 1969 1975 135
6060 B3 MEDINA HUARSINA PEDRO DNI 08061638 010201 TITULAR 1 1970 1970 27
6061 B3 MEDINA LECARO MANUEL ANTONIO DNI 07987979 010438 TITULAR 1 1974 1974 1
6062 B3 MEDINA MANCILLA FIDEL JUAN DNI 30827879 031311 TITULAR 3 1979 1997 8
6063 B3 MEDINA MARCOS RIGOBERTO DNI 15966783 011136 TITULAR 4 1969 1975 56
6064 B3 MEDINA MERINO ARQUIDES DNI 32115903 005460 TITULAR 4 1969 1978 42
6065 B3 MEDINA MUGUERZA WILLIAM RICHARD DNI 32954691 095090 TITULAR 4 2004 2007 47
6066 B3 MEDINA MURILLO SANTOS MANUEL DNI 19198885 006956 TITULAR 1 1972 1972 7
6067 B3 MEDINA PACHECO BAUDELIO JAVIER DNI 00045548 027546 TITULAR 8 1974 1982 176
6068 B3 MEDINA PALACIOS ANDRES AVELINO DNI 32789094 004865 TITULAR 5 1969 1975 77
6069 B3 MEDINA PALACIOS ARTURO JAIME DNI 06423496 016759 TITULAR 4 1969 1972 83
6070 B3 MEDINA PALACIOS OTONIEL DNI 32838668 016888 TITULAR 4 1969 1972 68
6071 B3 MEDINA PASTOR EFRAIN PABLO DNI 04622994 022015 TITULAR 4 1969 1972 97
6072 B3 MEDINA PAZOS CIRO DNI 06492509 014062 TITULAR 1 1969 1969 9
6073 B3 MEDINA PERALTA RUFINO DNI 25408051 014208 TITULAR 4 1969 1973 53
6074 B3 MEDINA PINEDO MAURO DNI 25628242 013704 TITULAR 3 1970 1975 54
6075 B3 MEDINA QUIJANO NICOLAS DNI 10843486 016967 TITULAR 6 1970 1980 32
6076 B3 MEDINA RIEGA VICTOR DANIEL NICOLAS DNI 32786760 024571 TITULAR 17 1969 1992 308
6077 B3 MEDINA RIVERA RAUL DNI 25588742 012530 TITULAR 4 1970 1974 73
6078 B3 MEDINA ROJAS ALFONSO DNI 25597742 012916 TITULAR 11 1970 1999 104
6079 B3 MEDINA ROJAS ROBERTO DNI 32820245 024187 TITULAR 3 1969 1972 16
6080 B3 MEDINA RUIZ ANDRES EDGARDO DNI 80440677 096533 TITULAR 3 2004 2007 25
6081 B3 MEDINA SANTOS CARLOS HUMBERTO DNI 05290591 024460 TITULAR 8 1970 1992 117
6082 B3 MEDINA TITO ROBERTO DNI 21853629 026402 TITULAR 3 1971 1973 24
6083 B3 MEDINA TORRES JESUS ROBERTO DNI 29480956 021995 TITULAR 3 1970 1989 5
6084 B3 MEDINA URBANO JUAN DNI 32958540 004770 TITULAR 6 1969 1975 101
6085 B3 MEDINA VIEDA MAXIMO JULIO DNI 32852480 001345 TITULAR 3 1969 1972 27
6086 B3 MEDINA YAPURASI EDGAR JOSE DNI 25765076 083019 TITULAR 0 - - 0
6087 B3 MEDRANDA CHICO LUIS ALBERTO DNI 08071782 030147 TITULAR 1 1977 1977 28
6088 B3 MEDRANO GUTIERREZ JIUNIOR ALEXANDER DNI 25790773 091689 TITULAR 12 2000 2011 190
6089 B3 MEDRANO PANTIGOSO DIMAS DNI 29430015 021937 TITULAR 2 1970 1971 6
6090 B3 MEGO MIRANDA LUIS DNI 32922543 024747 TITULAR 8 1969 1986 48
6091 B3 MEJIA BELLIDO CESAR DENNIS DNI 32740609 093552 TITULAR 12 2001 2012 171
6092 B3 MEJIA BENITES CELESTINO DNI 15977126 011184 TITULAR 3 1969 1971 63
6093 B3 MEJIA BERAMENDES EUSEBIO DNI 15646996 008967 TITULAR 3 1969 1995 7
6094 B3 MEJIA BOZA HIPOLITO DNI 06309074 018280 TITULAR 3 1970 1973 56
6095 B3 MEJIA CORDOVA CESAR AUGUSTO DNI 32949544 001855 TITULAR 11 1969 1982 214
6096 B3 MEJIA DE LA CRUZ CAYETANO DNI 20539710 020708 TITULAR 4 1969 1974 39
6097 B3 MEJIA FLORES GILBERTO MECEDONEO DNI 22303822 086769 TITULAR 2 1995 1996 4
6098 B3 MEJIA LLANOS JULIO C DNI 15689307 009052 TITULAR 10 1979 1995 84
6099 B3 MEJIA MORI JULIAN PABLO DNI 32809769 025062 TITULAR 4 1969 1986 54
6100 B3 MEJIA MORI JUSTO GERMAN DNI 06858282 001572 TITULAR 4 1969 1979 26
6101 B3 MEJIA NAVEDA ARNULFO ANGEL DNI 32948827 004342 TITULAR 4 1969 1973 20
6102 B3 MEJIA OVIEDO AMERICO SERAFIN DNI 29272421 021050 TITULAR 3 1970 1972 68
6103 B1 MEJIA RODRIGUEZ JORGE EMILIO DNI 25840317 038341 TITULAR 27 1987 2014 368
6104 B3 MEJIA SAUCEDO ANTERO DNI 32857332 002492 TITULAR 11 1969 1987 124
6105 B3 MEJIA TITO WILLY JOHNSON DNI 22291819 084769 TITULAR 5 1998 2005 28
6106 B3 MEJIA VELASQUEZ FLORENTINO DNI 32108025 016860 TITULAR 2 1969 1970 28
6107 B3 MELENDES RAMOS CARLOS AUGUSTO DNI 80614533 093420 TITULAR 5 2003 2014 27
6108 B3 MELENDEZ AREVALO BENARDINO DNI 15639344 080056 TITULAR 1 1979 1979 1
6109 B3 MELENDEZ BASILIO LUIS CHRISTIAN DNI 43248767 097439 TITULAR 0 - - 0
6110 B3 MELENDEZ CONTRERAS LUIS ENRIQUE DNI 32867426 031392 TITULAR 7 1978 1984 187
6111 B3 MELENDEZ CORRALES MANUEL JOSE DNI 07994051 013125 TITULAR 4 1969 1972 68
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6112 B3 MELENDEZ HERNANDEZ BERNARDO RAFAEL DNI 32791182 080773 TITULAR 3 1969 1972 50
6113 B3 MELENDEZ HERNANDEZ ZOILO DNI 06701670 000449 TITULAR 4 1969 1986 62
6114 B3 MELENDEZ HUAMANCHUMO PEDRO DNI 32808379 003434 TITULAR 3 1969 1971 21
6115 B3 MELENDEZ MALDONADO BONIFACIO VICTOR DNI 06509487 025539 TITULAR 5 1971 1981 67
6116 B3 MELENDEZ MALDONADO SANTOS DNI 06263912 025540 TITULAR 1 1978 1978 14
6117 B3 MELENDEZ MORA CARLOS VICENTE DNI 15988514 011888 TITULAR 14 1970 1990 170
6118 B3 MELENDEZ PEÑA CASTO JESUS DNI 00228127 082057 TITULAR 9 1992 2000 330
6119 B3 MELENDEZ ROJAS FAUSTO DNI 26673935 002290 TITULAR 12 1968 1983 298
6120 B3 MELENDEZ ROSADO YOVANNY ALEJANDRO MANUEL DNI 03460283 035400 TITULAR 1 1985 1985 3
6121 B3 MELENDEZ VALENCIA JULIO LORENZO DNI 15980299 010983 TITULAR 6 1970 1980 135
6122 B3 MELENDEZ VALENCIA VICTOR RAUL DNI 06876396 006278 TITULAR 3 1969 1972 11
6123 B3 MELENDEZ VELASQUEZ EDILBERTO DNI 15639035 015197 TITULAR 5 1969 1979 42
6124 B3 MELGAR BUSTAMANTE EDWIN M DNI 17897298 024378 TITULAR 7 1970 1977 88
6125 B3 MELGAR LOPEZ JUAN ALBERTO DNI 22247842 035109 TITULAR 2 1984 1988 9
6126 B3 MELGAREJO ALVARADO PEDRO CRISOLOGO DNI 08400375 024005 TITULAR 5 1970 1992 32
6127 B3 MELGAREJO MELENDEZ RONAL CRISTIAM DNI 15737809 081476 TITULAR 2 1992 1993 50
6128 B3 MELGAREJO MILLA FRANCISCO DNI 32381972 028446 TITULAR 3 1974 1976 24
6129 B3 MELGAREJO PIMENTEL FRANCISCO DNI 32813556 080767 TITULAR 19 1970 1996 259
6130 B3 MELGAREJO REYNALDO MARCOS DNI 15593816 008609 TITULAR 4 1987 1990 8
6131 B3 MELGAREJO TANTAS ELEAZAR DAMI DNI 32931626 093454 TITULAR 12 2002 2013 203
6132 B3 MELGAREJO VALDIVIEZO MARIO DNI 17856706 005395 TITULAR 11 1970 1981 209
6133 B3 MELLADO DAVALOS JAIME DNI 07395277 026714 TITULAR 3 1970 1980 23
6134 B3 MELLY MONTESINOS SANTIAGO FERNANDO DNI 10860125 092951 TITULAR 3 2002 2004 48
6135 B3 MELO MORALES VICTOR TEODORO DNI 15705146 021983 TITULAR 6 1970 1981 146
6136 B3 MELO RAMIREZ JUSTINIANO DNI 09404163 032287 TITULAR 2 1979 1980 12
6137 B3 MENA CORDOVA JULIO DNI 00205640 017590 TITULAR 4 1969 1975 75
6138 B3 MENA CORREA SEGUNDO PEDRO DNI 25622180 026434 TITULAR 2 1972 1976 6
6139 B3 MENA FERNANDEZ JUSTO PASTOR DNI 07074290 005573 TITULAR 2 1971 1972 10
6140 B3 MENA MOGOLLON CESAR OMAR DNI 43689164 160038 TITULAR 4 2007 2010 37
6141 B3 MENA SUAREZ CARLOS DNI 25606122 019916 TITULAR 5 1969 1986 57
6142 B3 MENA VALENCIA ENRIQUE CAMILO DNI 15985616 011332 TITULAR 3 1970 1975 56
6143 B3 MENACHO SANCHEZ FERNANDO DNI 15619563 006503 TITULAR 2 1970 1973 32
6144 B3 MENDEZ APOLINARIO MIGUEL DNI 32114322 003197 TITULAR 4 1969 1984 54
6145 B3 MENDEZ BARBA JUAN DNI 04813864 023768 TITULAR 2 1970 1972 36
6146 B3 MENDEZ CAYCHO JOSE ROLANDO DNI 07895072 017579 TITULAR 5 1969 1979 35
6147 B3 MENDEZ ENRIQUE TEODORO DNI 32783824 000078 TITULAR 6 1970 1978 145
6148 B3 MENDEZ ENRRIQUEZ PEDRO DNI 32826799 003967 TITULAR 11 1969 1980 251
6149 B3 MENDEZ FLORES FELIX EDMUNDO DNI 15622442 023343 TITULAR 4 1969 1981 18
6150 B3 MENDEZ GUZMAN MANUEL DELFIN DNI 17907919 004219 TITULAR 4 1969 1973 46
6151 B3 MENDEZ HENRIQUEZ FLORENCIO DNI 17974489 000041 TITULAR 5 1969 1975 104
6152 B3 MENDEZ HERENCIA VICTOR DNI 15983326 013401 TITULAR 9 1969 1982 106
6153 B3 MENDEZ JIMENEZ ELMER CARLO DNI 41504050 099677 TITULAR 0 - - 0
6154 B3 MENDEZ JUSTO OTTO DNI 15645320 009420 TITULAR 3 1969 1971 29
6155 B3 MENDEZ LONGOBARDI CARLOS RAUL DNI 46389991 023703 TITULAR 2 1970 1972 24
6156 B3 MENDEZ MORILLO NATIVIDAD DNI 17884738 000125 TITULAR 10 1969 1989 216
6157 B3 MENDEZ NUÑEZ ISAAC DNI 00072216 005538 TITULAR 5 1969 1973 46
6158 B3 MENDEZ OCAÑA CARLOS ALBERTO DNI 40516712 091916 TITULAR 3 2001 2003 10
6159 B3 MENDEZ SALVADOR PABLO ISIDRO DNI 17906531 021215 TITULAR 5 1969 1974 78
6160 B3 MENDEZ SILVA HERBERG STOBERT DNI 30418140 084720 TITULAR 5 1994 2006 30
6161 B3 MENDEZ VARELA DOMINGO CESAR DNI 18092255 031741 TITULAR 3 1978 1982 19
6162 B3 MENDEZ VASQUEZ JUAN SEGUNDO DNI 32790467 002381 TITULAR 4 1969 1973 44
6163 B3 MENDEZ VEGA NICANOR DNI 32878187 001589 TITULAR 3 1969 1985 6
6164 B3 MENDEZ VILLAVICENCIO DARWIN JHON DNI 40088872 093776 TITULAR 8 2003 2010 57
6165 B3 MENDEZ ZORRILLA CARLOS BRANDO DNI 25575274 087683 TITULAR 3 1996 2001 12
6166 B3 MENDIETA ACUÑA ARSENIO GUADALUPE DNI 32818703 000851 TITULAR 1 1969 1969 13
6167 B3 MENDIETA CONTRERAS ENNAR ERMITANO DNI 32934867 093477 TITULAR 11 2002 2014 144
6168 B3 MENDIETA DOMINGUEZ SANTOS DNI 32812253 021058 TITULAR 4 1970 1975 68
6169 B3 MENDIETA JARA ESTANISLAO DNI 32934853 017444 TITULAR 3 1969 1972 33
6170 B3 MENDIETA JOYA CARLOS AUGUSTO DNI 10334813 030957 TITULAR 3 1978 1981 25
6171 B3 MENDIETA SANTISTEBAN FEDERICO DNI 33262507 089139 TITULAR 19 1996 2014 372
6172 B3 MENDIOLA AGUILAR LUIS HUMBERTO DNI 32918122 037931 TITULAR 10 1988 1997 63
6173 B3 MENDIOLA LOPEZ ALFONSO ALFREDO DNI 10476071 018689 TITULAR 0 - - 0
6174 B3 MENDIOLAZA CERAS OSWALDO DNI 06376962 014077 TITULAR 10 1970 1982 163
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6175 B3 MENDO CERNA GENARO DNI 27828816 003593 TITULAR 4 1969 1973 60
6176 B3 MENDO GARCIA ROGEFELER EZEQUIEL DNI 32931864 083523 TITULAR 22 1993 2014 528
6177 B3 MENDOCILLA RAMOS CONSTANTE DNI 32760071 016933 TITULAR 0 - - 0
6178 B3 MENDOZA AGUILERA ROQUE LUIS DNI 32843132 010989 TITULAR 3 1970 1972 38
6179 B3 MENDOZA ALZAMORA DIONICIO EUGENIO DNI 16015112 020021 TITULAR 6 1969 1974 143
6180 B3 MENDOZA ALZAMORA HILARIO ELEUTERIO DNI 15942730 025987 TITULAR 3 1970 1986 22
6181 B3 MENDOZA ANTICONA BERNABE DNI 32898765 031546 TITULAR 2 1978 1979 17
6182 B3 MENDOZA ARANIBAR SALVADOR DNI 21794379 019708 TITULAR 12 1970 1997 110
6183 B3 MENDOZA ASCAÑO ANTONIO DNI 04621587 003142 TITULAR 13 1970 1987 187
6184 B3 MENDOZA ASCAÑO ROBERTO MARTIN DNI 32847226 016670 TITULAR 15 1970 2003 164
6185 B3 MENDOZA BECERRA CESAR DNI 19198831 017534 TITULAR 2 1970 1971 19
6186 B3 MENDOZA BUITRON EUSEBIO DNI 15943978 023241 TITULAR 2 1970 1971 21
6187 B3 MENDOZA CALERO JOSE ELEUTERIO DNI 25493549 028208 TITULAR 1 1974 1974 5
6188 B3 MENDOZA CARPIO JUAN DNI 21782566 023845 TITULAR 4 1970 1973 48
6189 B3 MENDOZA CASANOVA FRANCISCO DNI 30850804 020111 TITULAR 2 1971 1973 17
6190 B3 MENDOZA CASANOVA ORLANDO DNI 15670130 006126 TITULAR 5 1969 1977 65
6191 B3 MENDOZA CERNA MAXIMO DNI 32821488 024506 TITULAR 3 1969 1972 65
6192 B3 MENDOZA CHANGA ALFREDO DNI 32117212 015778 TITULAR 2 1991 1992 8
6193 B3 MENDOZA CHAVEZ FAUSTO DNI 04622469 022335 TITULAR 4 1969 1972 101
6194 B3 MENDOZA CHINCHAYAN LUIS ANTONIO DNI 32957932 033500 TITULAR 2 1980 1981 13
6195 B3 MENDOZA CORDOVA JUAN CARLOS DNI 32919103 098516 TITULAR 0 - - 0
6196 B3 MENDOZA CURO INOCENTE DNI 02834197 161953 TITULAR 2 2008 2009 7
6197 B3 MENDOZA DE LA CRUZ NOLBERTO DNI 32897795 031921 TITULAR 1 1979 1979 5
6198 B3 MENDOZA ENCISO JUAN GODOLFREDO DNI 22086252 034552 TITULAR 11 1987 2000 161
6199 B3 MENDOZA ESTRADA NOLBERTO DNI 32828688 018631 TITULAR 21 1970 1998 322
6200 B3 MENDOZA FARIAS JAMENLI AUGUSTO DNI 03632861 089134 TITULAR 3 1997 1999 17
6201 B3 MENDOZA GALAN JULIO ALEXANDER DNI 44913723 161830 TITULAR 1 2008 2008 11
6202 B3 MENDOZA GARCIA ILDEFONSO DNI 08043398 097341 TITULAR 0 - - 0
6203 B3 MENDOZA GIRIO WILLIAM RICHARD DNI 15844639 084136 TITULAR 1 1995 1995 2
6204 B3 MENDOZA GOMEZ ANTONIO DNI 43625945 030756 TITULAR 5 1978 1982 14
6205 B3 MENDOZA GRANDA ROBERTO DNI 32120733 014767 TITULAR 9 1970 1989 122
6206 B3 MENDOZA GUTIERREZ JORGE LUIS DNI 16001609 038941 TITULAR 2 1990 1991 11
6207 B3 MENDOZA HERNANDEZ ANDRES BERNARDO DNI 80267588 030231 TITULAR 7 1977 1983 59
6208 B3 MENDOZA HURTADO CLEMENTE YLDEFONSO DNI 19224374 080196 TITULAR 5 1969 1974 87
6209 B3 MENDOZA IPANAQUE PEDRO DNI 16755117 004014 TITULAR 6 1969 1990 33
6210 B3 MENDOZA LUJAN ROBERTO WILLIAM DNI 19222355 032837 TITULAR 1 1980 1980 17
6211 B3 MENDOZA MARCA MARIO ZENON DNI 10488633 023929 TITULAR 4 1970 1973 51
6212 B3 MENDOZA MARTINEZ ARCADIO LEONCIO DNI 15685698 015975 TITULAR 4 1970 1979 56
6213 B3 MENDOZA MINAYA JOSE MANUEL DNI 25631834 033922 TITULAR 4 1980 1987 80
6214 B3 MENDOZA MONRROY DENYS JUVENAL DNI 41021368 091887 TITULAR 3 2000 2002 11
6215 B3 MENDOZA MORENO JHONNY DNI 42518372 096580 TITULAR 0 - - 0
6216 B3 MENDOZA MUÑOZ CELESTINO DNI 25606904 012127 TITULAR 5 1969 1979 53
6217 B3 MENDOZA NIZAMA LUIS EDMUNDO DNI 02695107 002747 TITULAR 7 1968 1981 103
6218 B3 MENDOZA OBESO VICTOR DNI 32798714 004103 TITULAR 9 1969 1995 64
6219 B3 MENDOZA PATIÑO JUAN ALBERTO DNI 15713184 027658 TITULAR 31 1973 2007 290
6220 B3 MENDOZA PAZO SEFERINO DNI 02663525 032019 TITULAR 19 1977 2013 323
6221 B3 MENDOZA PEÑA PAUL DNI 80602591 093274 TITULAR 11 2002 2014 149
6222 B3 MENDOZA PEREZ SANTOS V DNI 32801158 097904 TITULAR 4 2005 2008 42
6223 B3 MENDOZA PRETTO CARLOS ALFONSO DNI 21864765 014438 TITULAR 5 1969 1985 16
6224 B3 MENDOZA QUIJANO JACINTO F DNI 32796034 005621 TITULAR 5 1970 1975 66
6225 B3 MENDOZA QUISPE EZEQUIEL DNI 25736854 015386 TITULAR 5 1970 1977 89
6226 B3 MENDOZA RAMIREZ RAYMUNDO DNI 19224780 024447 TITULAR 8 1969 1986 55
6227 B3 MENDOZA RIOS MANUEL ELEUTERIO DNI 25423404 090964 TITULAR 3 1994 2001 36
6228 B3 MENDOZA RODRIGUEZ CEBASTIAN MANUEL DNI 32764418 037478 TITULAR 20 1989 2009 297
6229 B3 MENDOZA RODRIGUEZ VICTOR MANUEL DNI 32777636 002160 TITULAR 1 1981 1981 1
6230 B3 MENDOZA ROJAS CESAR DNI 16591167 029606 TITULAR 5 1976 1980 54
6231 B3 MENDOZA ROJAS ROGELIO FRANCISCO DNI 16520109 030503 TITULAR 5 1977 1981 66
6232 B3 MENDOZA ROLDAN MANUEL ALBERTO DNI 32906200 004241 TITULAR 6 1969 1984 82
6233 B3 MENDOZA ROSADO FREDDY EDMUNDO GILBERTO DNI 16472815 038296 TITULAR 1 1990 1990 6
6234 B3 MENDOZA RUBIO VALENTIN DNI 18823166 024928 TITULAR 3 1970 1975 69
6235 B3 MENDOZA SALDARRIAGA GILBERTO DNI 00214998 017250 TITULAR 3 1969 1972 33
6236 B3 MENDOZA SANCHEZ JOSE DARIO DNI 07408530 005414 TITULAR 5 1969 1981 68
6237 B3 MENDOZA SANCHEZ POMPILIO WILBERTO DNI 03465926 012499 TITULAR 3 1969 1972 32
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6238 B3 MENDOZA SARAVIA EUGENIO RAMON DNI 21853748 036067 TITULAR 30 1984 2014 601
6239 B3 MENDOZA SIFUENTES EMILIANO MARCELINO DNI 15975860 010294 TITULAR 3 1969 1971 62
6240 B3 MENDOZA SOLORZANO JUAN DNI 18032878 024365 TITULAR 6 1969 1984 25
6241 B3 MENDOZA SOSA FELIX DNI 15619566 006297 TITULAR 2 1969 1970 46
6242 B3 MENDOZA TORRES JOSE HUMBERTO DNI 17585575 017073 TITULAR 2 1969 1970 8
6243 B3 MENDOZA VALLADARES OSCAR HUGO DNI 32105489 001639 TITULAR 9 1969 1989 144
6244 B3 MENDOZA VELASQUEZ OSCAR DNI 32783629 032580 TITULAR 7 1976 1998 36
6245 B3 MENDOZA VENTURA OCTAVIO AUGUSTO DNI 30821910 090225 TITULAR 1 2000 2000 11
6246 B3 MENDOZA VILLANUEVA LEONCIO DNI 32541115 005499 TITULAR 3 1969 1971 41
6247 B3 MENDOZA VILLANUEVA SABINO DNI 32983060 004894 TITULAR 5 1970 1975 68
6248 B3 MENDOZA VILLENA FRANCISCO A DNI 32773516 031284 TITULAR 8 1979 2007 129
6249 B3 MENDOZA YAÑEZ ERNESTO FLAVIO DNI 08059554 033780 TITULAR 1 1981 1981 32
6250 B3 MENDOZA YPANAQUE NOE ALEX DNI 07120606 036730 TITULAR 2 1988 1989 38
6251 B3 MENESES INOCENTE LUIS DNI 15602368 009232 TITULAR 3 1970 1980 8
6252 B3 MENESES MENESES PABLO A DNI 07070409 019269 TITULAR 2 1969 1970 14
6253 B3 MENOR CARRASCO GRIMALDO DNI 27392573 013028 TITULAR 8 1970 1979 111
6254 B3 MERCADO CARBAJAL LEONCIO DNI 25633705 012057 TITULAR 2 1970 1972 13
6255 B3 MERCADO CHUQUIPOMA JAIME DNI 26652656 009814 TITULAR 2 1969 1970 5
6256 B3 MERCADO MENDOCILLA CESAR AUGUSTO DNI 41061822 092231 TITULAR 5 2000 2004 7
6257 B3 MERCADO RONCAL AMADOR DNI 26652557 016220 TITULAR 3 1970 1972 53
6258 B3 MERCEDES HUERTA ZENON DNI 32122768 024400 TITULAR 3 1969 1981 18
6259 B3 MERCEDES HUERTAS CIRO MARCELINO DNI 32117073 016903 TITULAR 2 1969 1970 34
6260 B3 MERCULLI ROCA CARLOS MARCIAL DNI 25544477 014932 TITULAR 9 1969 1980 160
6261 B3 MERINO ALVARADO MANUEL DNI 25426972 030490 TITULAR 3 1978 1980 27
6262 B3 MERINO BANCAYAN JORGE ERNESTO DNI 25499785 033004 TITULAR 3 1980 1987 20
6263 B3 MERINO BELLIDO LEOPOLDO HIPOLITO DNI 25477496 012213 TITULAR 5 1969 1977 101
6264 B3 MERINO CORREA EDILBERTO ARTEMIO DNI 03566814 010141 TITULAR 1 1970 1970 29
6265 B3 MERINO DE LAMA RONIER ELSIARIO DNI 25587955 019268 TITULAR 6 1969 1990 64
6266 B3 MERINO GARCIA VICTOR ROLANDO DNI 03104018 029307 TITULAR 4 1975 1978 118
6267 B3 MERINO HERRERA JULIO ALIPIO DNI 03467156 017624 TITULAR 7 1969 1977 173
6268 B3 MERINO PINTADO BITERMO DNI 03489694 033931 TITULAR 1 1981 1981 8
6269 B3 MERINO VARGAS SALOMON DNI 03593417 014280 TITULAR 4 1969 2001 58
6270 B3 MERINO VASQUEZ CESAR DNI 32778848 003657 TITULAR 2 1970 1985 8
6271 B3 MERINO VASQUEZ ROGELIO DNI 32766271 003388 TITULAR 1 1970 1970 21
6272 B3 MERMA VILLALBA RICHAR JUAN DNI 10279028 089751 TITULAR 6 1998 2011 96
6273 B3 MESIA GONZALEZ DANTE DNI 09953254 083884 TITULAR 2 1994 1997 19
6274 B3 MESIAS ANCHANTE FELIX DNI 21853755 026729 TITULAR 2 1971 1972 14
6275 B3 MESIAS BRICEÑO HAMERS EFRAIN DNI 15984888 083774 TITULAR 1 1997 1997 1
6276 B3 MESONES SANCHEZ MANUEL ORLANDO DNI 25536989 026154 TITULAR 3 1972 1974 53
6277 B3 MESSARINA FIGUEROA RAMON HUMBERTO DNI 33260443 092840 TITULAR 9 2001 2009 121
6278 B3 MESTA CORI FRANCISCO NORBERTO DNI 06256436 035270 TITULAR 3 1981 1989 29
6279 B3 MESTA LIZANO JOSE ANSELMO DNI 17524748 004920 TITULAR 4 1970 1975 73
6280 B3 MESTANZA GONZALEZ JOSE LUIS DNI 32775822 038048 TITULAR 3 1989 1994 13
6281 B3 MESTANZA TARDIO JOHNNY MARTIN ENRIQUE DNI 07288176 037170 TITULAR 0 - - 0
6282 B3 MESTAS CANALES ADRIAN TEOFILO DNI 23555675 096960 TITULAR 0 - - 0
6283 B3 MEZA ALVA LUIS DNI 15615209 008600 TITULAR 6 1969 2001 13
6284 B3 MEZA CARRANZA MANUEL DNI 25468007 033100 TITULAR 1 1980 1980 8
6285 B3 MEZA CASTILLO ALEJANDRO DNI 32105746 014111 TITULAR 1 1970 1970 21
6286 B3 MEZA NARVAES ALBERTO C DNI 32833120 016281 TITULAR 4 1969 1972 53
6287 B3 MEZA RODRIGUEZ ALBERTO DNI 07249754 003556 TITULAR 10 1969 1992 115
6288 B3 MEZA VELASQUEZ LUIS ALBERTO DNI 25634638 008200 TITULAR 5 1969 1978 88
6289 B3 MEZARINA BERROSPIDE ODULFO LORENZO DNI 06223525 006023 TITULAR 1 1986 1986 1
6290 B3 MEZARINO ARELLANO HONORATO DNI 32762983 026806 TITULAR 12 1969 1987 166
6291 B3 MEZONES CARRION FRANKLYN GIANCARLO DNI 41087136 096578 TITULAR 0 - - 0
6292 B3 MEZTANZA VEGA FAUSTO DNI 26652308 011932 TITULAR 5 1969 1974 89
6293 B3 MICKLE GONZALES MARCOS FERMIN DNI 06207701 012048 TITULAR 4 1970 1975 49
6294 B3 MICKLE RODRIGUEZ FELIX ARNALDO DNI 15988614 010978 TITULAR 6 1970 1986 53
6295 B3 MICKLE SALGUERO MANUEL PAUL DNI 15745950 088760 TITULAR 0 - - 0
6296 B3 MIGLIORE NAVARRO ALEX SANTIAGO DNI 40814567 090874 TITULAR 15 2000 2014 305
6297 B3 MIGLIORE QUIROZ JORGE ITALO DNI 15588644 035140 TITULAR 16 1985 2013 161
6298 B3 MIGLIORE RAYO JUAN BENEDICTO DNI 09854480 026130 TITULAR 10 1972 1995 115
6299 B3 MIGONE FEBRES ERNESTO DNI 25457257 016533 TITULAR 6 1969 2002 24
6300 B3 MIJAHUANGA MAZA ZENON DNI 02652345 028230 TITULAR 8 1974 1981 216
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6301 B3 MILLA ALEJO DOROTEO DNI 32869006 004643 TITULAR 11 1970 2002 106
6302 B3 MILLA COCHACHIN JUAN TEODORICO DNI 06929431 033006 TITULAR 2 1980 1981 37
6303 B3 MILLA DE PAZ PASCUAL DNI 06467849 023788 TITULAR 2 1970 1979 11
6304 B3 MILLA GARCIA CIRO HUGO DNI 32954785 031393 TITULAR 2 1979 1996 14
6305 B3 MILLA GIRALDO HERMENEGILDO EUGENIO DNI 15622411 006375 TITULAR 21 1969 1994 208
6306 B3 MILLA MEJIA EMILIO PRIMITIVO DNI 32820922 039310 TITULAR 4 1978 1993 17
6307 B3 MILLA MENDOZA JUAN DESIDERIO DNI 32881681 017491 TITULAR 10 1969 1987 50
6308 B3 MILLA MENDOZA ROBERTO EMITERIO DNI 32883177 025640 TITULAR 9 1972 1994 40
6309 B3 MIMBELA CHIRIBOGA LINO DNI 25818457 080137 TITULAR 5 1969 1977 32
6310 B3 MIMBELA JARA JUSTINIANO DNI 18038083 024768 TITULAR 7 1969 1975 174
6311 B3 MIÑAN ALBURQUEQUE FELIX ELADIO DNI 03499976 017325 TITULAR 15 1970 2002 414
6312 B3 MIÑAN ARICA JOSE SANTOS DNI 03476356 016842 TITULAR 3 1969 1972 38
6313 B3 MIÑAN BARRIENTOS SANTANA DNI 25586185 025423 TITULAR 3 1969 1989 12
6314 B3 MIÑAN GALAN ANGEL SANTOS DNI 25607262 090314 TITULAR 2 1974 1999 8
6315 B3 MIÑAN LUNA LORENZO GONZALO DNI 03866166 001943 TITULAR 2 1972 1973 14
6316 B3 MIÑAN MIRANDA GERMAN DNI 06023342 091080 TITULAR 2 1999 2000 23
6317 B3 MIÑAN OLAYA GUILLERMO DNI 03466236 020762 TITULAR 16 1969 1990 226
6318 B3 MIÑAN PURIZAGA CASIMIRO DNI 03867191 000814 TITULAR 7 1970 1979 129
6319 B3 MIÑAN RENTERIA PASCUAL DNI 00219059 013296 TITULAR 4 1969 1973 133
6320 B3 MIÑAN RENTERIA RICARDO DNI 00216838 017694 TITULAR 4 1969 1974 128
6321 B3 MIÑAN RENTERIA VICTOR HUGO DNI 25589576 013317 TITULAR 16 1969 1997 214
6322 B3 MIÑAN SANDOVAL CLAUDIO JAVIER DNI 25624801 036877 TITULAR 11 1981 2004 61
6323 B3 MIÑANO BALTODANO JUAN DNI 32889545 003903 TITULAR 10 1969 1982 196
6324 B3 MIÑANO CORALES CESAR JOAQUIN DNI 32738784 020558 TITULAR 3 1969 1990 10
6325 B3 MIÑANO DENTONE EMILIO MARCIAL DNI 30826385 025764 TITULAR 3 1972 1980 26
6326 B3 MIÑANO DENTONE REYNALDO CARMELO DNI 25543143 030457 TITULAR 4 1977 1980 24
6327 B3 MIÑANO ESPINOZA FELIPE DNI 25723263 005724 TITULAR 10 1970 1983 157
6328 B3 MIÑANO ESPIRITU ERNESTO LEONCIO DNI 21807852 033291 TITULAR 1 1980 1980 8
6329 B3 MIÑANO ZUÑIGA DEMETRIO JAVIER DNI 32855783 025644 TITULAR 3 1970 1987 7
6330 B3 MIÑAQUI MENDOZA ALBERTO DNI 06406034 012572 TITULAR 2 1969 1986 16
6331 B3 MIÑARDELO GRADOS LUIS ESTANISLAO DNI 30847656 020410 TITULAR 2 1973 1978 7
6332 B3 MINAYA GONZALEZ MANUEL EDGARDO DNI 42518378 160864 TITULAR 1 2005 2005 3
6333 B3 MINAYA GRADOS ARMANDO TITO DNI 15596296 080279 TITULAR 3 1980 1983 30
6334 B3 MINAYA PALACIOS CARLOS ALEJANDRO DNI 15640678 038338 TITULAR 3 1991 1993 10
6335 B3 MINAYA SANTOS AMANCIO ROBERTO DNI 15977746 017185 TITULAR 12 1969 1987 206
6336 B3 MINAYA TORRES VICTOR ALBERTO DNI 09228342 023210 TITULAR 2 1970 1971 15
6337 B3 MINCHAN VASQUEZ JOSE G DNI 32806594 032206 TITULAR 3 1979 2006 3
6338 B3 MINCHOLA FARFAN AGAPITO DNI 06681480 004072 TITULAR 2 1969 1970 21
6339 B3 MINES MANRIQUE MANUEL JESUS DNI 40265620 094721 TITULAR 11 2004 2014 180
6340 B3 MINES SANDOVAL JUAN MANUEL DNI 17992242 028308 TITULAR 4 1974 1981 24
6341 B3 MINGA PERALTA ELBERHT DNI 00978177 031167 TITULAR 6 1977 1984 161
6342 B3 MINIANO ASCENCIO PEREGRINO DNI 32104477 002919 TITULAR 19 1971 2005 219
6343 B3 MIÑOPE CHANCAFE MARCO ANTONIO DNI 16588853 089038 TITULAR 17 1996 2014 333
6344 B3 MINUTA TORRES DOMINGO CECILIO DNI 06352042 026239 TITULAR 3 1972 1977 49
6345 B3 MIOVICH HELFER LUPERCIO SEGUNDO DNI 04624861 022152 TITULAR 2 1970 1972 62
6346 B3 MIRANDA ALCEDO CARLOS ALBERTO JAVIER DNI 03878856 093738 TITULAR 0 - - 0
6347 B3 MIRANDA ALZAMORA DEMETRIO CUARTO DNI 32773136 004113 TITULAR 4 1969 1972 11
6348 B3 MIRANDA AVILES CARLOS ALBERTO DNI 25682252 084199 TITULAR 21 1994 2014 305
6349 B3 MIRANDA CARPIO MARIO DNI 29575412 023058 TITULAR 3 1969 1991 6
6350 B3 MIRANDA CISNEROS JUAN MIGUEL DNI 06627191 018613 TITULAR 3 1984 1987 6
6351 B3 MIRANDA COLAN BRAULIO CASTULO DNI 03463903 008711 TITULAR 2 1974 1976 3
6352 B3 MIRANDA CRUZADO GILMER SIMON DNI 18037195 023704 TITULAR 5 1970 1974 66
6353 B3 MIRANDA GUILLEN ALBERTO SERAFIN DNI 25504935 033174 TITULAR 3 1980 1989 29
6354 B3 MIRANDA HUASUPOMA WILFREDO DNI 06879424 007809 TITULAR 10 1970 1983 197
6355 B3 MIRANDA LUCIO GERMAN DNI 32762972 016784 TITULAR 3 1969 1972 11
6356 B3 MIRANDA MAGUIÑO JAIME RICARDO DNI 41189716 016504 TITULAR 1 1987 1987 1
6357 B3 MIRANDA MURILLO JOSE VIDAL DNI 03210137 014622 TITULAR 3 1969 1978 10
6358 B3 MIRANDA NUREÑA MARCO ANTONIO DNI 33265596 089471 TITULAR 13 1998 2010 113
6359 B3 MIRANDA OGOÑA DENNY JOEL DNI 41779030 093993 TITULAR 6 2000 2007 50
6360 B3 MIRANDA PAREDES OSCAR DNI 32920771 087381 TITULAR 17 1994 2013 150
6361 B3 MIRANDA PEÑA REYNALDO FELIPE DNI 09447589 082079 TITULAR 4 1992 2007 23
6362 B3 MIRANDA QUILICHE FAUSTINO PORFIRIO DNI 32934309 016985 TITULAR 3 1970 1972 15
6363 B3 MIRANDA RAMIREZ SERGIO ISIDORO DNI 32813848 030050 TITULAR 3 1976 1979 7
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6364 B3 MIRANDA RAVELLO CLAUDIO DNI 03471580 025515 TITULAR 5 1970 1992 32
6365 B3 MIRANDA ROMERO LUIS DNI 08318740 015226 TITULAR 4 1969 1973 29
6366 B3 MIRANDA ROQUE EDGAR ARQUIMEDES DNI 80557556 092313 TITULAR 7 2001 2010 132
6367 B3 MIRANDA RUIZ VICTOR DNI 25611824 014913 TITULAR 2 1969 1973 5
6368 B3 MIRANDA SANTOS LINDER E DNI 06411392 009087 TITULAR 1 1977 1977 4
6369 B3 MIRANDA ZAPATA EDSGARDO ERNESTO DNI 03490942 081902 TITULAR 0 - - 0
6370 B3 MIRES ORBEGOZO ALBERTO DNI 15636832 021951 TITULAR 3 1970 1988 9
6371 B3 MIRES TONGO SEGUNDO MOISES DNI 25436518 033146 TITULAR 3 1980 1982 30
6372 B3 MIRO SUAREZ JUAN DNI 00363302 021498 TITULAR 5 1969 1975 98
6373 B3 MIURA BELLO EMILIANO DNI 15624102 006611 TITULAR 7 1969 1979 100
6374 B3 MIYASHIRO MIYASHIRO MARCELINO DNI 17825743 014199 TITULAR 4 1969 1972 58
6375 B3 MOCARRO PACHON MANUEL PEDRO DNI 15983853 010850 TITULAR 2 1969 1970 48
6376 B3 MOGOLLON AREDO EDGAR DNI 32835336 033824 TITULAR 2 1980 1981 15
6377 B3 MOGOLLON CAMPAÑA ALFREDO RICARDO DNI 30419749 014424 TITULAR 5 1969 1973 54
6378 B3 MOGOLLON CAMPAÑA NEPTALI DNI 25632723 029283 TITULAR 9 1976 1991 179
6379 B3 MOGOLLON CORDOVA ENRIQUE DNI 06058549 017014 TITULAR 4 1969 1982 37
6380 B3 MOGOLLON CORDOVA EUSEBIO DNI 06039506 025930 TITULAR 6 1976 1981 146
6381 B3 MOGOLLON CORDOVA SEVERINO DNI 06302823 023466 TITULAR 2 1970 1972 36
6382 B3 MOGOLLON CORONADO RAMON DNI 03461225 000276 TITULAR 11 1969 1993 205
6383 B3 MOGOLLON DILL'ERVA HUMBERTO MARCOS DNI 04748640 086243 TITULAR 19 1996 2014 409
6384 B3 MOGOLLON FARFAN FRANCISCO DNI 04622808 022223 TITULAR 9 1970 1986 90
6385 B3 MOGOLLON OLAYA CARLOS JUAN DNI 00228280 016854 TITULAR 5 1969 1976 48
6386 B3 MOGOLLON OLAYA JUAN ALBERTO DNI 00229479 006522 TITULAR 4 1969 1992 65
6387 B3 MOGOLLON OLAYA JUAN JOSE DNI 25734594 006947 TITULAR 5 1970 1991 71
6388 B3 MOGOLLON OLIVOS SEVERINO DNI 32830288 001986 TITULAR 3 1969 1978 37
6389 B3 MOGOLLON RAMIREZ JUAN DNI 03866299 080140 TITULAR 6 1969 1975 130
6390 B3 MOGOLLON ROMERO EDILBERTO GUIMER DNI 02649805 080231 TITULAR 2 1969 1987 9
6391 B3 MOGOLLON ROMERO LUIS ALBERTO DNI 07654783 081184 TITULAR 1 1970 1970 17
6392 B3 MOGOLLON ROMERO WISLAN JAIME DNI 25451585 029429 TITULAR 7 1975 1981 128
6393 B3 MOGOLLON SEMINARIO PEPE GERARDO DNI 00229580 009922 TITULAR 6 1970 1975 126
6394 B3 MOGOLLON SEMINARIO TORIBIO DNI 06451814 005891 TITULAR 4 1969 1972 16
6395 B3 MOGOLLON SUAREZ SANTOS JUSTO DNI 25496592 014459 TITULAR 3 1969 1977 10
6396 B3 MOGOLLON VALENCIA VALENTIN DNI 06093795 020271 TITULAR 5 1969 1982 30
6397 B3 MOGOLLON VILLANUEVA EMILIO DNI 00226972 009827 TITULAR 5 1970 1984 36
6398 B3 MOGOLLON VILLANUEVA MANUEL DNI 00222108 012693 TITULAR 11 1969 1980 142
6399 B3 MOGOLLON ZAPATA ALFONSO DNI 21840844 014794 TITULAR 4 1969 1981 43
6400 B3 MOGOLLON ZAPATA EMILIO DNI 00228269 014179 TITULAR 3 1969 1971 18
6401 B3 MOGROBEJO GONZALES JUAN SINECIO DNI 32849357 092135 TITULAR 1 2001 2001 4
6402 B3 MOISELA CUBA FELIX DNI 32887203 081014 TITULAR 2 1969 1972 38
6403 B3 MOISELA CUBA JOSE OSVALDO DNI 32772379 005936 TITULAR 14 1969 1992 314
6404 B3 MOLINA ARAUJO VICTOR DNI 08074484 010823 TITULAR 3 1970 1975 92
6405 B3 MOLINA CUARITE JUAN ENRIQUE DNI 30842067 089075 TITULAR 7 1997 2011 111
6406 B3 MOLINA LURITA VICTOR DNI 21788211 018909 TITULAR 8 1970 1980 133
6407 B3 MOLINA QUICHE CARLOS TEODORO DNI 25430502 035865 TITULAR 16 1987 2005 361
6408 B3 MOLINA SALGUERAN POMPEYO TEODORO DNI 19900317 081862 TITULAR 0 - - 0
6409 B3 MOLINA VELASQUEZ MAXIMO DNI 25599142 013331 TITULAR 3 1969 1972 44
6410 B3 MOLINA VENTOCILLA CARLOS FERNANDO DNI 08567506 015643 TITULAR 3 1970 1975 76
6411 B3 MOLLEDA FLORES PEDRO DNI 06160881 034060 TITULAR 2 1980 1981 19
6412 B3 MONCADA DIAZ HAROLD JOHN DNI 32920570 161666 TITULAR 2 2008 2009 15
6413 B3 MONCADA OROZCO FIDEL ALEJANDRO DNI 25587836 014029 TITULAR 4 1970 1975 81
6414 B3 MONDOÑEDO ZAMUDIO MARCIAL DNI 32934878 033961 TITULAR 24 1979 2005 425
6415 B3 MONDRAGON CORTEZ SEGUNDO ELIBORIO DNI 19225327 010557 TITULAR 4 1970 1973 44
6416 B3 MONDRAGON SOLIS MARIO ALBERTO DNI 19194598 003619 TITULAR 3 1976 1987 8
6417 B3 MONROY QUINTANILLA PERFECTO DNI 30430473 001742 TITULAR 3 1969 1975 67
6418 B3 MONRROY CARLOS WILLIAM DNI 25737700 083911 TITULAR 2 1994 1995 18
6419 B3 MONRROY MONTOYA MARIO MAXIMO DNI 25556087 015156 TITULAR 8 1969 1979 116
6420 B3 MONTALVA BALLENA EDUARDO ALEJANDRO DNI 15980261 010875 TITULAR 2 1969 1970 22
6421 B3 MONTALVA BALLENA OCTAVIO ALFONSO DNI 15983359 010874 TITULAR 3 1969 1977 30
6422 B3 MONTALVAN ACOSTA REMIGIO DNI 17596853 019351 TITULAR 7 1970 1990 119
6423 B3 MONTALVAN PONCE JUAN DNI 04634425 027330 TITULAR 18 1972 1994 219
6424 B3 MONTALVO ESCOBAR FRANCISCO EDMUNDO DNI 07196529 019762 TITULAR 1 1969 1969 5
6425 B3 MONTALVO OBREGON MAXIMILIANO PABLO DNI 15987833 036308 TITULAR 22 1988 2010 359
6426 B3 MONTALVO ROCA ANTONIO ARTURO DNI 15213654 016224 TITULAR 4 1969 1972 39
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6427 B3 MONTALVO SIGUEÑAS MARCIAL DNI 07635625 001988 TITULAR 13 1975 2003 175
6428 B3 MONTAÑEZ ALVAREZ JHONNY EDINSON DNI 32976348 094796 TITULAR 7 2002 2008 101
6429 B3 MONTAÑEZ LANDA FERNANDO EDWIN DNI 15596952 021168 TITULAR 0 - - 0
6430 B3 MONTAÑEZ LANDA HECTOR PABLO DNI 07369507 080312 TITULAR 3 1971 1986 10
6431 B3 MONTAÑEZ MACHICO JUAN CIRILO DNI 15676646 081063 TITULAR 2 1970 1988 25
6432 B3 MONTAÑEZ MARCOS FIDENCIO EDMUNDO DNI 08644283 031360 TITULAR 1 1979 1979 8
6433 B3 MONTAÑEZ RUIZ JULIO CESAR DNI 08535302 093543 TITULAR 7 2002 2008 87
6434 B3 MONTAÑEZ WINCHOLON VICTOR GAUDENCIO DNI 32138762 092637 TITULAR 10 2001 2013 126
6435 B3 MONTANI CALDERON CESAR DNI 25553240 010951 TITULAR 3 1970 1973 23
6436 B3 MONTANO BARBUDA SABINO VIRGILIO DNI 32541366 037327 TITULAR 8 1989 1997 95
6437 B3 MONTEJO CASTILLO VICTOR MIGUEL DNI 25448820 031193 TITULAR 3 1979 1981 40
6438 B3 MONTEMAYOR EVANGELISTA ABELINO DNI 15997021 032880 TITULAR 3 1980 1982 56
6439 B3 MONTEMAYOR EVANGELISTA VICTOR ALEJANDRO DNI 15972975 034156 TITULAR 3 1981 1983 112
6440 B3 MONTENEGRO CASAS CELSO NATIVIDAD DNI 32781964 003608 TITULAR 5 1969 1977 31
6441 B3 MONTENEGRO DEZA ANDRES REMBERTO DNI 19236887 029253 TITULAR 9 1975 1984 136
6442 B3 MONTENEGRO GONZALEZ VICTOR HUMBERTO DNI 25543463 027121 TITULAR 3 1972 1974 23
6443 B3 MONTENEGRO MALCA GUSTAVO ROSARIO DNI 19224141 011757 TITULAR 1 1970 1970 22
6444 B3 MONTERO CASTRO HECTOR ENRIQUE DNI 08226848 038640 TITULAR 0 - - 0
6445 B3 MONTERO MALDONADO CIRILO C DNI 32831040 080335 TITULAR 4 1969 1972 5
6446 B3 MONTERO PEREIRA RAMON BERNABE DNI 19218798 028900 TITULAR 2 1975 1978 39
6447 B3 MONTERO RAMIREZ RAUL FRANCISCO DNI 25610112 035034 TITULAR 2 1981 1992 5
6448 B3 MONTERO VALLEJOS LIZARDO DNI 25662495 016838 TITULAR 1 1969 1969 10
6449 B3 MONTERO ZETA JUAN PASCUAL DNI 32114154 002889 TITULAR 7 1970 1991 112
6450 B3 MONTES ASENCIOS MARCELINO DNI 17805087 080962 TITULAR 3 1970 1973 23
6451 B3 MONTES BAZALAR JOHN ALONSO DNI 43002861 096057 TITULAR 3 2006 2013 15
6452 B3 MONTES CASTILLO ANDRES DNI 25411034 013799 TITULAR 2 1970 1971 19
6453 B3 MONTES COLETO ALIPIO ASUNCION DNI 10751727 010487 TITULAR 3 1969 1971 62
6454 B3 MONTES NARVASTA ALGEMIDES DNI 15587623 009509 TITULAR 2 1969 1970 43
6455 B3 MONTES NUÑEZ ENRIQUE ABILIO DNI 15712257 006353 TITULAR 2 1970 1987 30
6456 B3 MONTES RAMIREZ PELAYO REYNALDO DNI 15608767 008043 TITULAR 3 1969 1977 42
6457 B3 MONTES ROBLES SOCRATES CORPOROS DNI 32101605 016291 TITULAR 3 1970 1997 17
6458 B3 MONTES SANCHEZ GABINO DNI 32118300 003708 TITULAR 2 1969 1970 24
6459 B3 MONTES TAYPE JOSE DNI 10394697 013824 TITULAR 3 1969 1972 55
6460 B3 MONTES TRUJILLO ALEJANDRO BUENAVENTURA DNI 25546765 034714 TITULAR 31 1982 2012 618
6461 B3 MONTES YARO RICHAR DNI 25780335 086130 TITULAR 19 1995 2013 514
6462 B3 MONTES ZELAYA RAUL HUGO DNI 08671375 018812 TITULAR 1 1972 1972 1
6463 B3 MONTESINOS ALVARES BENIGNO DNI 32779633 004407 TITULAR 3 1972 1975 39
6464 B3 MONTESINOS BELTRAN CRISTOBAL DNI 07602859 004747 TITULAR 3 1969 1977 5
6465 B3 MONTEVERDE NISHI JOSE ANTONIO DNI 15953854 030835 TITULAR 0 - - 0
6466 B3 MONTEZA VEGA AVELINO DNI 16536691 024947 TITULAR 4 1969 1975 130
6467 B3 MONTORO CACERES WILLIAM'S CLAUDIO DNI 44605558 151129 TITULAR 1 2011 2011 7
6468 B3 MONTORO CARRION RODOLFO YSAAC DNI 15629598 007006 TITULAR 4 1992 1996 30
6469 B3 MONTOYA ARTEAGA FERNANDO DNI 04637300 021021 TITULAR 4 1969 1987 83
6470 B3 MONTOYA CALDERON ENRIQUE ALEJANDRO DNI 29216541 021329 TITULAR 1 1989 1989 1
6471 B3 MONTOYA CANTELLI ALFREDO LIONEL DNI 21803622 019847 TITULAR 0 - - 0
6472 B3 MONTOYA CASTRO CLAUDIO JACINTO DNI 15377057 019152 TITULAR 5 1970 1974 77
6473 B3 MONTOYA FLORES SANTOS DNI 00228861 017695 TITULAR 8 1969 1980 64
6474 B3 MONTOYA LA ROSA ANDRES VICTOR ALDO DNI 07909473 018077 TITULAR 3 1969 1971 37
6475 B3 MONTOYA RODRIGUEZ ALFONSO DNI 25735857 005040 TITULAR 10 1969 1982 186
6476 B3 MONTOYA YAÑEZ HECTOR FEDERICO DNI 30417829 021416 TITULAR 5 1976 1980 26
6477 B3 MONTOYA YAÑEZ JULIO TEODORO DNI 30409740 030038 TITULAR 22 1977 2001 484
6478 B3 MONTOYA ZUÑIGA VICTOR FRANCISCO DNI 17810634 028959 TITULAR 6 1975 1981 139
6479 B3 MONZON COSTILLA OSCAR RODOLFO DNI 32785980 017525 TITULAR 4 1969 1990 11
6480 B3 MONZON IBAÑEZ EDILBERTO MIGUEL DNI 09110133 038997 TITULAR 3 1991 1997 15
6481 B3 MONZON SUAREZ RICARDO DNI 25533813 031533 TITULAR 6 1979 1990 181
6482 B3 MONZON SUAREZ WALTER DNI 25430482 034131 TITULAR 4 1980 1983 136
6483 B3 MONZON VEGA JORGE LUIS DNI 25400969 033876 TITULAR 3 1980 1983 72
6484 B3 MOORI MUÑOZ JOHNNY ALDO DNI 15728785 039814 TITULAR 21 1992 2013 421
6485 B3 MOQUILLAZA VENTURA GONZALO DNI 15975828 009225 TITULAR 1 1970 1970 10
6486 B3 MORA CAYETANO CARLOS DNI 29522049 001869 TITULAR 5 1969 1989 21
6487 B3 MORA COLAN ALFREDO DNI 15978509 010537 TITULAR 3 1969 1989 45
6488 B3 MORA DOMINGUEZ JUAN DNI 32775626 024096 TITULAR 6 1969 1975 89
6489 B3 MORA DOMINGUEZ JULIO HUMBERTO DNI 32778518 027375 TITULAR 3 1969 1972 7
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6490 B3 MORA DULANTO VICTOR AUGUSTO DNI 15976902 010329 TITULAR 2 1969 1970 25
6491 B3 MORA LA ROSA MARCOS ANDRES DNI 15942130 011461 TITULAR 7 1970 1980 89
6492 B3 MORA RUIZ JOSE CARLOS DNI 19219190 028824 TITULAR 2 1975 1976 8
6493 B3 MORA SIGUAS JAMES MARTIN DNI 22289513 092852 TITULAR 0 - - 0
6494 B3 MORA TOYCO LUIS FRANCISCO DNI 15975422 010867 TITULAR 3 1969 1977 16
6495 B3 MORALES AMAYA JOSE MANUEL DNI 02738127 039266 TITULAR 0 - - 0
6496 B3 MORALES AVARCA ABRAHAN DNI 32121265 026519 TITULAR 2 1970 1971 32
6497 B3 MORALES BAYONA JOSE ROGELIO DNI 03469719 011873 TITULAR 0 - - 0
6498 B3 MORALES BAZALAR SIXTO MANUEL DNI 15600057 009448 TITULAR 3 1969 1978 33
6499 B3 MORALES CARBONEL MIGUEL GOZAR DNI 30829695 017103 TITULAR 24 1969 1995 381
6500 B3 MORALES CHAVARRIA RUBEN ENRIQUE DNI 41806443 161605 TITULAR 1 2007 2007 6
6501 B3 MORALES CHIRA JANIT DNI 02652940 032843 TITULAR 3 1980 1982 92
6502 B3 MORALES CHUMBES ABELINO DNI 15605334 008362 TITULAR 2 1969 1970 36
6503 B3 MORALES CORREA VENANCIO DNI 32840694 005600 TITULAR 3 1971 1973 24
6504 B3 MORALES COTOS BENITO A DNI 07975108 016570 TITULAR 4 1970 1984 49
6505 B3 MORALES CRUZ ELEUTERIO DNI 32121956 080255 TITULAR 1 1975 1975 48
6506 B3 MORALES CRUZ ELOY ANANIAS DNI 03469040 026817 TITULAR 21 1972 1994 435
6507 B3 MORALES CRUZ SABINO DNI 32122010 080251 TITULAR 3 1970 1981 27
6508 B3 MORALES DIAZ CARLOS DNI 25587643 013847 TITULAR 17 1970 1987 309
6509 B3 MORALES DIONISIO SANTIAGO DNI 18116952 004961 TITULAR 5 1969 1979 35
6510 B3 MORALES FIESTAS SANTOS CLEMENTE DNI 02740808 093036 TITULAR 12 2002 2013 173
6511 B3 MORALES GAMARRA CARLOS HUMBERTO DNI 06007958 021336 TITULAR 2 1969 1972 45
6512 B3 MORALES GARCIA ANDRES AVELINO DNI 15670725 006726 TITULAR 4 1969 1973 49
6513 B3 MORALES GARCIA ENRIQUE DNI 02740584 020060 TITULAR 2 1969 1970 35
6514 B3 MORALES GOMERO JULIO DNI 05240602 007980 TITULAR 3 1970 1980 22
6515 B3 MORALES GONZALEZ JOSE ALFONSO DNI 32828850 002967 TITULAR 7 1970 1986 90
6516 B3 MORALES GUTIERREZ EDGAR JOSE DNI 09282542 031613 TITULAR 1 1985 1985 1
6517 B3 MORALES GUTIERREZ VICTOR ENRIQUE DNI 21410924 030745 TITULAR 4 1977 1980 133
6518 B3 MORALES LAZARO BENJAMIN DNI 32891932 031587 TITULAR 4 1978 1981 39
6519 B3 MORALES LEON LEONARDO DELFIN DNI 32835182 015183 TITULAR 4 1984 1989 7
6520 B3 MORALES LEON NOLBERTO MARCIANO DNI 32107929 081753 TITULAR 6 1992 2000 16
6521 B3 MORALES LIENDO CLAUDIO DNI 22089839 000432 TITULAR 3 1969 1972 41
6522 B3 MORALES MARTINEZ JUAN YDELFONSO DNI 25454678 032687 TITULAR 2 1980 1981 21
6523 B3 MORALES MATOS MIGUEL ANGEL DNI 25471651 034551 TITULAR 4 1982 1988 10
6524 B3 MORALES MEJIA ALBERTO GUSTAVO DNI 32118994 001872 TITULAR 10 1970 1982 181
6525 B3 MORALES MEJIA SABINO MANSUETO DNI 32944416 017366 TITULAR 0 - - 0
6526 B3 MORALES MORALES CARLOS EXNEIDER DNI 45253658 160155 TITULAR 3 2012 2014 50
6527 B3 MORALES MORENO SILOS DNI 32809239 002522 TITULAR 5 1970 1991 72
6528 B3 MORALES NOLE JOSE ANTONIO DNI 42544711 161748 TITULAR 2 2008 2009 6
6529 B3 MORALES PAIBA SEBASTIAN DNI 03467399 028246 TITULAR 9 1974 2001 173
6530 B3 MORALES PAIBA SEGUNDO DNI 03464349 083415 TITULAR 11 1993 2006 204
6531 B3 MORALES PAZO JOSE ESTEBAN DNI 03502405 083658 TITULAR 4 1993 2005 69
6532 B3 MORALES PINGO JOSE DNI 25587912 012101 TITULAR 3 1969 1972 65
6533 B3 MORALES RAMIREZ AUGUSTO DNI 03467438 021915 TITULAR 6 1970 1977 136
6534 B3 MORALES RAMIREZ EMILIO DNI 32782410 002293 TITULAR 4 1968 1972 72
6535 B3 MORALES RAMIREZ JOSE ROSA DNI 22286285 014841 TITULAR 7 1969 2001 55
6536 B3 MORALES RAMIREZ TEOFILO DNI 03465024 029784 TITULAR 1 1976 1976 10
6537 B3 MORALES REYES VICTOR DNI 25502271 007582 TITULAR 11 1969 2007 137
6538 B3 MORALES ROCIO BENJAMIN DNI 32959246 000637 TITULAR 10 1970 1987 248
6539 B3 MORALES RODRIGUEZ AGUSTO GENARO DNI 18001721 001947 TITULAR 2 1980 1981 2
6540 B3 MORALES ROJAS GLICERIO DNI 25583639 013179 TITULAR 3 1969 2001 5
6541 B3 MORALES ROSILLO MANUEL JESUS DNI 25737184 023705 TITULAR 4 1970 1979 23
6542 B3 MORALES SAAVEDRA JOSE DEL CARMEN DNI 08311679 015317 TITULAR 10 1969 1982 96
6543 B3 MORALES SANCHEZ GUILLERMO DNI 07587838 036974 TITULAR 5 1985 1991 35
6544 B3 MORALES SANCHEZ OCTAVIO DNI 23966137 006227 TITULAR 3 1970 1974 81
6545 B3 MORALES SANTA GADEA NELSON JORGE DNI 32103991 024829 TITULAR 3 1969 1976 9
6546 B3 MORALES SANTA GADEA WILLIAM WILBERTO DNI 32131388 021059 TITULAR 2 1969 1970 6
6547 B3 MORALES SANTOS BRUNO DNI 15963279 010155 TITULAR 3 1969 1980 64
6548 B3 MORALES SANTOS CIRIACO DNI 15970284 008902 TITULAR 4 1969 1986 60
6549 B3 MORALES SINICIO SENON PROSPERO DNI 31633562 014807 TITULAR 4 1970 1973 22
6550 B3 MORALES SULCA MARCIAL MIGUEL DNI 06451971 012245 TITULAR 4 1969 1972 53
6551 B3 MORALES TEJADA GUIDO ISRAEL DNI 09784891 026164 TITULAR 3 1971 1973 20
6552 B3 MORALES TOLEDO LUIS EDILBERTO DNI 07284610 024068 TITULAR 0 - - 0
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6553 B3 MORALES VALLADOLID BETO DNI 03502590 039513 TITULAR 23 1991 2013 418
6554 B3 MORALES VELEZ JUAN CARLOS DNI 10846892 032672 TITULAR 4 1980 1983 91
6555 B3 MORALES VENTIMILLA AGAPITO DNI 03568983 013161 TITULAR 3 1970 1976 6
6556 B3 MORALES VILLALVA SANTIAGO DNI 32762719 024320 TITULAR 13 1969 1986 272
6557 B3 MORAN CARCAMO JOSE EUSEBIO DNI 32769766 004671 TITULAR 4 1969 1973 72
6558 B3 MORAN CRUZ ASUNCION DNI 03474972 017570 TITULAR 2 1969 1970 21
6559 B3 MORAN CRUZ JACINTO DNI 00361301 015322 TITULAR 4 1969 1972 33
6560 B3 MORAN CRUZ RAMON DNI 00321274 014846 TITULAR 3 1970 1972 37
6561 B3 MORAN CRUZ VICTOR MANUEL DNI 03474912 032197 TITULAR 3 1979 1981 42
6562 B3 MORAN DE LA TRINID CARLOS IGNACIO DNI 03464427 027306 TITULAR 3 1972 1984 35
6563 B3 MORAN FERNANDEZ SALOMON DNI 32777876 005279 TITULAR 8 1968 1988 36
6564 B3 MORAN GUZMAN MIGUEL DNI 32861684 000995 TITULAR 2 1970 1971 13
6565 B3 MORAN JIMENEZ PERFECTO MARCELINO DNI 00362332 014709 TITULAR 2 1969 1970 8
6566 B3 MORAN MONTOYA ANDRES ANTONIO DNI 21520395 015467 TITULAR 3 1969 1971 52
6567 B3 MORAN MORALES ANTONIO DNI 02741248 017831 TITULAR 3 1969 1978 29
6568 B3 MORAN MORALES TELMO GREGORIO DNI 03462962 026948 TITULAR 5 1972 1978 53
6569 B3 MORAN NUÑEZ VICTOR INOCENCIO DNI 25593154 019530 TITULAR 2 1969 1970 48
6570 B3 MORAN OYOLA OSCAR DNI 15711088 080857 TITULAR 11 1969 1984 159
6571 B3 MORAN PEÑA CARLOS EDUARDO DNI 00320713 032318 TITULAR 4 1979 1992 30
6572 B3 MORAN PEÑA JAVIER DNI 03462283 035053 TITULAR 3 1978 1986 9
6573 B3 MORAN PEÑA JUAN ALBERTO DNI 03467544 033649 TITULAR 6 1977 1986 37
6574 B3 MORAN PEREZ MAXIMILIANO DNI 21842278 018552 TITULAR 1 1980 1980 1
6575 B3 MORAN PONCE JOFFRE ALFREDO DNI 17868665 004151 TITULAR 5 1969 1973 75
6576 B3 MORAN ROJAS RICHAR WUILSON DNI 00236251 084708 TITULAR 0 - - 0
6577 B3 MORAN ROSPIGLIOSI SEGUNDO DEMETRIO DNI 25735898 013052 TITULAR 7 1970 1987 72
6578 B3 MORAN SALDARRIAGA CELESTINO DNI 25422247 019458 TITULAR 2 1969 1970 49
6579 B3 MORAN VALDIVIEZO HUGO ERNESTO DNI 08464634 012657 TITULAR 3 1969 1972 66
6580 B3 MORAN VASQUEZ SANTIAGO DNI 06492958 015437 TITULAR 3 1970 1973 19
6581 B3 MORAN ZARATE ORLANDO DNI 22289804 018266 TITULAR 3 1969 1977 10
6582 B3 MORANTE CAMACHO JESUS DNI 32116839 001710 TITULAR 2 1970 1977 22
6583 B3 MORANTE CAMACHO JUAN DNI 32122360 080832 TITULAR 2 1970 1972 19
6584 B3 MORANTE GALANTINI ABRAHAM MELQUIADES DNI 32121686 015494 TITULAR 2 1969 1974 19
6585 B3 MORANTE MORANTE FELICINO DNI 08537446 007563 TITULAR 7 1969 2001 54
6586 B3 MORANTE YARLEQUE PEDRO GONZALO DNI 25607431 014583 TITULAR 8 1969 1985 84
6587 B3 MORANTE ZEVALLOS SANTIAGO DNI 32896133 080411 TITULAR 3 1969 1987 39
6588 B3 MORE AREVALO LUIS JEANCARLOS DNI 45260231 150047 TITULAR 2 2008 2013 8
6589 B3 MORE COVEÑAS MARCOS DNI 02882473 034967 TITULAR 2 1983 1984 42
6590 B3 MORE GARCIA GABRIEL DNI 32119466 005462 TITULAR 4 1969 1986 56
6591 B3 MORE GARCIA SERAFIN DNI 32116602 005476 TITULAR 2 1969 1978 33
6592 B3 MORE MARTINEZ JOSE DNI 00228463 015935 TITULAR 4 1969 1973 66
6593 B3 MORE MARTINEZ JULIO DNI 03492577 020613 TITULAR 9 1969 1984 144
6594 B3 MORE MORE ESTEBAN DNI 02658763 008685 TITULAR 5 1969 1980 69
6595 B3 MORE OSORIO PRUDENCIO DNI 32854829 002116 TITULAR 5 1969 1976 79
6596 B3 MORE PANTA WILFREDO DNI 03867037 025749 TITULAR 4 1970 1973 39
6597 B3 MORE PAZO BENANCIO DNI 02708800 018287 TITULAR 6 1969 1975 131
6598 B3 MORE PAZO JOSE JULIAN DNI 02708888 018139 TITULAR 10 1970 1980 168
6599 B3 MORE RONDOY LEONARDO DNI 03507995 091477 TITULAR 3 1999 2001 30
6600 B3 MORE SERNAQUE JUAN FRANCISCO DNI 03465760 028189 TITULAR 6 1974 1980 88
6601 B3 MORE YMAN JOSE RAMON DNI 03325255 089468 TITULAR 6 1996 2005 53
6602 B3 MORE YMAN PEDRO ALBERTO DNI 03506800 087823 TITULAR 15 1997 2011 256
6603 B3 MOREIRA MERCADO MARCO ANTONIO DNI 09047420 081880 TITULAR 0 - - 0
6604 B3 MORELL QUINTANA PABLO FERNANDO DNI 22258952 029986 TITULAR 0 - - 0
6605 B3 MORENO ACUÑA DARIO DNI 19423654 006678 TITULAR 2 1981 1985 2
6606 B3 MORENO AGUIRRE YONI EMILIANO DNI 15713870 081813 TITULAR 19 1996 2014 349
6607 B3 MORENO ALEGRE RAFAEL GERARDO DNI 00076664 026298 TITULAR 8 1974 1982 141
6608 B3 MORENO ANGELES ARISTIDES DNI 32887003 005504 TITULAR 3 1969 1971 62
6609 B3 MORENO BELTRAN ELOY DAVID DNI 32114043 020897 TITULAR 2 1970 1972 28
6610 B3 MORENO BELTRAN JULIO HECTOR DNI 32114481 081007 TITULAR 11 1970 1993 143
6611 B3 MORENO BLAS ISIDRO APOLINARIO DNI 32869638 034570 TITULAR 4 1984 1994 10
6612 B3 MORENO CHANAVA ANGEL DNI 03461535 003334 TITULAR 4 1969 1989 36
6613 B3 MORENO CONDOR MAGNO JUSTINIANO DNI 07065016 022818 TITULAR 2 1969 1970 63
6614 B3 MORENO DAVILA OSCAR SELIM DNI 32928696 082856 TITULAR 8 1992 1999 139
6615 B3 MORENO DE LA CRUZ JOSE CELSO DNI 18187381 031486 TITULAR 5 1980 2006 22
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6616 B3 MORENO GANOZA DELVIZ JOSE DNI 42414634 099935 TITULAR 0 - - 0
6617 B3 MORENO GOMEZ JOSE EFRAIN DNI 03465476 028439 TITULAR 8 1974 1998 51
6618 B3 MORENO GONZALES MIGUEL DNI 32952508 009972 TITULAR 3 1969 1974 19
6619 B3 MORENO JARAMILLO MARCELINO DNI 32122083 002908 TITULAR 2 1970 1983 22
6620 B3 MORENO JIMENES JOSE DNI 32768215 000117 TITULAR 6 1969 1996 31
6621 B3 MORENO JIMENEZ JOSE NICOLAS ANGEL DNI 08098711 033485 TITULAR 0 - - 0
6622 B3 MORENO MENDOZA RAUL DNI 06851048 018281 TITULAR 5 1969 1985 63
6623 B3 MORENO MORENO OSCAR EDUARDO DNI 25529332 033945 TITULAR 4 1982 1990 19
6624 B3 MORENO MUÑOZ JIMMY EDUARDO DNI 32115155 092772 TITULAR 8 2001 2008 107
6625 B3 MORENO NAVARRETE JUAN CARLOS DNI 43146148 161796 TITULAR 2 2007 2009 6
6626 B3 MORENO PINILLOS FELIX ALBERTO SALE DNI 22250452 020475 TITULAR 21 1970 1991 186
6627 B3 MORENO RAMIREZ MARIO SECUNDINO DNI 15369601 006891 TITULAR 3 1970 1972 39
6628 B3 MORENO REYNOSO MARIO ANDRES DNI 25580241 030476 TITULAR 2 1977 1980 25
6629 B3 MORENO RIVERA JORGE DIONISIO DNI 25457349 029018 TITULAR 0 - - 0
6630 B3 MORENO RODRIGUEZ WILTON CESAR DNI 32907322 037257 TITULAR 12 1988 2014 198
6631 B3 MORENO RONDOY JUAN FRANCISCO DNI 32832313 021230 TITULAR 4 1969 1982 25
6632 B3 MORENO RUESTA JOSE DNI 25462593 014024 TITULAR 4 1969 1973 62
6633 B3 MORENO SALDAÑA CONSTINIANO ROLANDO DNI 32860211 035650 TITULAR 29 1986 2014 582
6634 B3 MORENO SANCHEZ MAURO SANTOS DNI 32777683 005316 TITULAR 5 1969 1973 52
6635 B3 MORENO SANCHEZ VICTOR SANTIAGO DNI 32978141 003678 TITULAR 2 1969 1970 27
6636 B3 MORENO YAGUAMA ULISES DNI 32868496 034342 TITULAR 9 1981 1995 76
6637 B3 MORETTI ESPINOZA JUAN CRECENCIO DNI 21784787 011566 TITULAR 11 1969 1982 168
6638 B3 MORETTI NOBLECILLA TITO ENRIQUE DNI 06494954 019857 TITULAR 2 1970 1971 20
6639 B3 MOREYRA MARTINEZ DALMACIO MERCEDES DNI 21800637 018945 TITULAR 6 1970 1975 117
6640 B3 MOREYRA SOBRINO CARLOS EDUARDO DNI 25851643 032458 TITULAR 4 1980 1986 94
6641 B3 MOREYRA SOBRINO PEDRO ANGEL DNI 25480213 033209 TITULAR 2 1980 1981 40
6642 B3 MORGAN DIAZ FELIPE MANUEL DNI 15634026 006699 TITULAR 8 1969 1981 105
6643 B3 MORGAN DOMINGUES JORGE DNI 25433244 082236 TITULAR 0 - - 0
6644 B3 MORI LOPEZ MOISES ARISTIDES WALTER DNI 32851921 032923 TITULAR 5 1980 1990 88
6645 B3 MORI ROJAS ARMANDO GIL DNI 25613311 019429 TITULAR 6 1969 1979 106
6646 B3 MORI SOLANO ALEJANDRO DONATO DNI 32120560 016465 TITULAR 1 1970 1970 17
6647 B3 MORIAU LUZARDO MANUEL DNI 25412710 080542 TITULAR 2 1969 1970 55
6648 B3 MORILLO ACUÑA FRANCISCO DNI 23086566 019415 TITULAR 10 1969 1989 131
6649 B3 MORILLO CARBONELL SEGUNDO MANUEL DNI 32862537 031371 TITULAR 4 1978 1981 39
6650 B3 MORILLO CISNEROS WILFREDO DNI 19423015 002520 TITULAR 6 1969 1988 27
6651 B3 MORILLO CRIBILLEROS MANUEL HIRALDO DNI 32841167 093842 TITULAR 3 2002 2004 23
6652 B3 MORILLO LOPEZ JUAN GUALBERTO DNI 01016716 019796 TITULAR 4 1972 1977 48
6653 B3 MORIMAE KIMURA AUGUSTO MINORU DNI 15966799 034730 TITULAR 1 1982 1982 6
6654 B3 MORIMAE KIMURA ROBERTO DNI 25697396 027390 TITULAR 8 1974 2012 161
6655 B3 MOROCHO CORDOVA SEGUNDO ANTONIO DNI 03114378 012093 TITULAR 3 1969 1974 40
6656 B3 MOROCHO MARISCAL ESTANISLAO DNI 25691170 028745 TITULAR 5 1976 1980 162
6657 B3 MORON APARCANA PEDRO DNI 21508333 025931 TITULAR 8 1972 1983 92
6658 B3 MORON LAYME JOSE SANTOS DNI 04629124 033889 TITULAR 1 1981 1981 6
6659 B3 MORON QUISPE AURELIO EMILIANO DNI 25547766 027343 TITULAR 8 1972 1990 92
6660 B3 MORON QUISPE CARLOS DANIEL DNI 25555837 027452 TITULAR 7 1972 1990 92
6661 B3 MORON QUISPE ROBERTO MANUEL DNI 25616664 027206 TITULAR 8 1972 2001 85
6662 B3 MOROTE ALARCON MANUEL DNI 32103558 014106 TITULAR 4 1969 1980 57
6663 B3 MOROTTE RUIZ ROBIN DNI 06613272 023577 TITULAR 6 1969 1976 28
6664 B3 MORRIS LIENDO FRANCISCO SEGUNDO DNI 00406944 008019 TITULAR 3 1969 1972 25
6665 B3 MOSCAYZA MUNAYCO VICTOR ALFONSO DNI 21799227 014427 TITULAR 2 1970 1972 9
6666 B3 MOSCOL AGUAYO SANTOS RICARDO DNI 00364727 025763 TITULAR 4 1970 1975 56
6667 B3 MOSCOL FERNANDEZ MAURO CATALINO DNI 25587888 019783 TITULAR 6 1969 1979 118
6668 B3 MOSCOL FERNANDEZ TIMOTEO DNI 06852594 019001 TITULAR 3 1969 1977 57
6669 B3 MOSCOL GONZALEZ MANUEL EDUARDO DNI 30413762 031194 TITULAR 19 1978 1999 158
6670 B3 MOSCOL LA ROSA JUAN ROBERTO DNI 25531180 007296 TITULAR 4 1969 1974 68
6671 B3 MOSCOL SAAVEDRA SEGUNDO ALFONSO DNI 02691145 029189 TITULAR 2 1975 1976 70
6672 B3 MOSCOL YACILA WILFREDO DNI 32813532 000498 TITULAR 5 1970 1992 16
6673 B3 MOSCOSO GUTIERREZ OSCAR ESTEBAN DNI 25560022 015659 TITULAR 8 1969 1989 131
6674 B3 MOSCOSO MONZON JUAN ERNESTO DNI 17875175 027691 TITULAR 6 1973 1979 24
6675 B3 MOSCOSO SANDOVAL ALEJANDRO DNI 32989052 005802 TITULAR 4 1969 1974 37
6676 B3 MOSCOSO VITE ERNESTO FLORENTINO DNI 17813166 000887 TITULAR 8 1969 1979 60
6677 B3 MOSCOSO VITE ERNESTO VENTURA DNI 00212578 000984 TITULAR 4 1969 1975 140
6678 B3 MOSCOSO VITE FELIX FEDERICO DNI 32115914 001017 TITULAR 3 1969 1975 78
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6679 B3 MOSCOSO VITE SEGUNDO DNI 03842973 001045 TITULAR 15 1970 1994 185
6680 B3 MOSQUEIRA SOLORZANO APOLINARIO DNI 08285767 016771 TITULAR 0 - - 0
6681 B3 MOSTACERO DEZA EDUARDO SIGIFREDO DNI 18848790 030990 TITULAR 1 1978 1978 28
6682 B3 MOSTACERO LEON MODESTO RODOLFO DNI 32951688 001356 TITULAR 1 1970 1970 28
6683 B3 MOTTA RODRIGUEZ DIEGO DNI 30821879 006148 TITULAR 3 1969 1973 65
6684 B3 MOTTA RODRIGUEZ EDMUNDO ROQUE DNI 30824576 006112 TITULAR 4 1969 1974 47
6685 B3 MOTTA RODRIGUEZ VICTOR HERNAN DNI 29479788 006468 TITULAR 3 1969 1971 41
6686 B3 MOYA AGUIRRE SEGUNDO A DNI 17836778 028692 TITULAR 19 1974 1993 344
6687 B3 MOYA ATIAJA VICTOR RAUL DNI 03460144 080130 TITULAR 18 1969 2001 144
6688 B3 MOYA CACERES ALBERTO ELOY DNI 32792338 000545 TITULAR 5 1970 1988 61
6689 B3 MOYA PANIAGUA OSCAR ENRIQUE DNI 06315086 015657 TITULAR 2 1969 1970 19
6690 B3 MOYA ZAVALETA SEGUNDO DNI 17945653 080763 TITULAR 3 1969 1972 61
6691 B3 MOYANO CABALLERO JULIO JOSE LEONARDO DNI 25464630 036710 TITULAR 2 1988 2004 11
6692 B3 MUCHOTRIGO DULANTO TEODORO DNI 08483407 007855 TITULAR 1 1970 1970 11
6693 B3 MUERAS AGUILAR EDER LUIS DNI 06839133 033008 TITULAR 3 1980 1982 47
6694 B3 MUGUERZA CASTILLO JUAN DE DIOS DNI 32793503 002506 TITULAR 10 1969 1982 144
6695 B3 MUJICA CABANILLAS GERMAN DNI 32879336 000436 TITULAR 2 1969 1970 54
6696 B3 MUÑANTE AGUILAR JOSE DNI 25452757 027481 TITULAR 11 1972 1987 73
6697 B3 MUÑANTE DONAYRE JOSE FELIX DNI 22241221 029439 TITULAR 1 1976 1976 20
6698 B3 MUÑANTE RIVADENEYRA AMERICO JUAN DNI 25610398 034469 TITULAR 11 1982 1997 147
6699 B3 MUÑANTE RIVADENEYRA MARIO PEDRO DNI 21852444 018589 TITULAR 26 1969 1997 230
6700 B3 MUÑANTE SOLIS YSAIAS DNI 09246024 038204 TITULAR 0 - - 0
6701 B3 MUÑANTE ZEVALLOS GRABIEL HECTOR DNI 25624500 039132 TITULAR 2 1991 1992 7
6702 B3 MUNAYCO PEÑA GASPAR PEDRO DNI 22244654 039404 TITULAR 2 1993 1994 18
6703 B3 MUNAYCO ZUÑIGA DAMIAN EDILBERTO DNI 22245120 034968 TITULAR 6 1983 1989 98
6704 B3 MUNIBEZ VEGA ALBERTO CIPRIANO DNI 32959266 033009 TITULAR 4 1980 1983 138
6705 B3 MUNIVES PARREÑO MANUEL MAXIMO DNI 25689823 021156 TITULAR 3 1969 1974 35
6706 B3 MUÑIZ ARBOLEDA ABRAHAM CARLOS DNI 25736797 088285 TITULAR 18 1997 2014 352
6707 B3 MUÑIZ ROSAS WISTON AGUSTIN DNI 25620313 026394 TITULAR 0 - - 0
6708 B3 MUÑOA GELDRES ROBERTO TITO DNI 08393052 091531 TITULAR 8 2000 2008 192
6709 B3 MUÑOZ ALMEIDA GUILLERMO CARLOS DNI 21810473 032385 TITULAR 13 1979 1997 146
6710 B3 MUÑOZ ASCASIBAR JUAN PACIFICO DNI 15981456 082813 TITULAR 1 1996 1996 6
6711 B3 MUÑOZ AVALOS GENARO ENRIQUE DNI 06488054 033147 TITULAR 1 1980 1980 10
6712 B3 MUÑOZ BALDEON WALTER JESUS DNI 21120042 099610 TITULAR 9 2006 2014 129
6713 B3 MUÑOZ BRAVO SANDRO GINO DNI 21860318 090062 TITULAR 6 2000 2005 29
6714 B3 MUÑOZ COCA CARLOS ARQUIMEDES DNI 15610861 007404 TITULAR 1 1970 1970 8
6715 B3 MUÑOZ CORDOVA ROGER OTINIANO DNI 07648133 027092 TITULAR 2 1973 1980 23
6716 B3 MUÑOZ DE LA TORRE LUIS ALBERTO DNI 25617674 013579 TITULAR 12 1970 1989 106
6717 B3 MUÑOZ DELGADO ALBERTO WILFREDO DNI 25452984 007955 TITULAR 22 1970 2000 170
6718 B3 MUÑOZ ESPINOZA ERASMO JOSE DNI 80145833 091614 TITULAR 7 1977 2011 34
6719 B3 MUÑOZ ESPINOZA RAFAEL MARCOS DNI 32920913 094317 TITULAR 0 - - 0
6720 B3 MUÑOZ ESTEVES MARCIAL DNI 25688583 028181 TITULAR 5 1969 1975 48
6721 B3 MUÑOZ FERNANDEZ FELIX GILBERTO DNI 08568904 032339 TITULAR 7 1980 1998 151
6722 B3 MUÑOZ FIERRO MOISES RAMATIS DNI 40316657 090105 TITULAR 16 1999 2014 476
6723 B3 MUÑOZ GARCIA PEDRO PABLO DNI 21495583 007240 TITULAR 2 1969 1970 5
6724 B3 MUÑOZ HUAMANI JULIO CESAR DNI 21563946 094140 TITULAR 0 - - 0
6725 B3 MUÑOZ LOPEZ ANTENOR DNI 25454309 027255 TITULAR 4 1972 1989 20
6726 B3 MUÑOZ MALDONADO TIMOTEO AGUSTIN DNI 04624437 022985 TITULAR 3 1969 2002 17
6727 B3 MUÑOZ MEJIA JORGE DANIEL DNI 21414625 030188 TITULAR 1 1977 1977 12
6728 B3 MUÑOZ MENDOZA LEONCIO LUIS DNI 32918815 086017 TITULAR 15 1995 2009 222
6729 B3 MUÑOZ MINAYA HILARIO LUIS DNI 32114857 081903 TITULAR 0 - - 0
6730 B3 MUÑOZ MUÑOZ ISMAEL PETHER DNI 32952179 089999 TITULAR 16 1998 2014 280
6731 B3 MUÑOZ NARVAEZ LEONARDO IMAR DNI 19217332 036166 TITULAR 24 1980 2011 368
6732 B3 MUÑOZ OLIVA RICARDO MELITON DNI 32855480 083166 TITULAR 23 1992 2014 422
6733 B3 MUÑOZ OVIEDO HUGO EDGARDO DNI 09185482 038884 TITULAR 3 1990 1992 13
6734 B3 MUÑOZ PANANA JORGE EDUARDO DNI 25470546 027247 TITULAR 3 1972 1977 19
6735 B3 MUÑOZ PANTOJA TEODORO DNI 06307202 021865 TITULAR 4 1970 1974 51
6736 B3 MUÑOZ PAREDES FERMIN DNI 15976872 011118 TITULAR 3 1969 1971 27
6737 B3 MUÑOZ PISCONTE VICTOR ENRIQUE DNI 21794524 032949 TITULAR 0 - - 0
6738 B3 MUÑOZ QUIÑONES WILFREDO GERARDO DNI 32947409 095971 TITULAR 5 2003 2008 53
6739 B3 MUÑOZ REYES JULIO DNI 08312009 015329 TITULAR 0 - - 0
6740 B3 MUÑOZ RIOJAS PIPINO BAUDILIO DNI 19190887 014756 TITULAR 1 1985 1985 1
6741 B3 MUÑOZ ROMERO JOSE MODESTO DNI 06861508 023941 TITULAR 3 1970 1972 45
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6742 B3 MUÑOZ ROMERO NOE HECTOR DNI 32940908 097484 TITULAR 2 2005 2006 14
6743 B3 MUÑOZ SALDAÑA JUAN DNI 32832234 026033 TITULAR 16 1970 2002 262
6744 B3 MUÑOZ SILVA VICTOR EDRIEL DNI 04636523 083042 TITULAR 7 1993 1999 95
6745 B3 MUÑOZ SULLCA MANUEL DNI 07104500 017306 TITULAR 2 1969 1970 23
6746 B3 MUÑOZ TIRADO CARLOS HUGO DNI 18136853 028861 TITULAR 2 1975 1976 44
6747 B3 MUÑOZ TORRES ALBERTO LIMONTA DNI 32916209 090237 TITULAR 17 1997 2013 332
6748 B3 MUÑOZ URBINA JOSE DAVID DNI 40631993 090304 TITULAR 1 2001 2001 1
6749 B3 MUÑOZ VARGAS JUAN DNI 30824495 025541 TITULAR 2 1972 1973 42
6750 B3 MUÑOZ VILLARREAL ROSMEL EDUARDO DNI 17896543 003059 TITULAR 3 1969 1981 4
6751 B3 MURAKAMI MURILLO JULIO SUCO DNI 32954979 024426 TITULAR 2 1970 1972 34
6752 B3 MURGA BOLAÑOS FRANCISCO NILO DNI 32933620 082342 TITULAR 20 1992 2013 225
6753 B3 MURGA BOLAÑOS HORACIO ALBERTO DNI 32785233 086554 TITULAR 17 1996 2014 206
6754 B3 MURGUEYTIO MARCOS MARIO WALTER DNI 21874638 150932 TITULAR 8 2007 2014 131
6755 B3 MURGUEYTIO OLLER MARIO ROQUE DNI 21820391 019986 TITULAR 31 1977 2008 427
6756 B3 MURGUIA CALDERON ANGEL FRANCISCO DNI 03671660 159570 TITULAR 1 2013 2013 2
6757 B3 MURIEL YLLAPUMA ALEJO DNI 06373223 028725 TITULAR 7 1976 1982 274
6758 B3 MURILLO CARI SAMUEL NICOMEDES DNI 04633992 033751 TITULAR 4 1995 1998 7
6759 B3 MURILLO DIOSES SIXTO HILARIO DNI 03572680 010831 TITULAR 15 1969 1997 125
6760 B3 MURILLO LOPEZ IGNACIO SEGUNDO DNI 32821186 024852 TITULAR 7 1969 1989 52
6761 B3 MURILLO LOZADA FEDERICO DNI 02622405 081047 TITULAR 5 1969 1977 53
6762 B3 MURILLO LOZADA JUAN MANUEL DNI 02628307 024455 TITULAR 5 1969 1983 19
6763 B3 MURILLO NOLES JOSE DNI 25403589 012715 TITULAR 6 1969 1978 62
6764 B3 MURILLO OLIVERA HOLLY ANDERSON DNI 43328616 099562 TITULAR 1 2007 2007 1
6765 B3 MURILLO ZAPATA MANUEL EMILIO DNI 32778429 003605 TITULAR 4 1969 1973 24
6766 B3 MURO PALACIOS ALBERTO LUTI DNI 00201238 016818 TITULAR 1 1969 1969 1
6767 B3 MURRIEL CABANA ADRIAN AVIGAIL DNI 30823368 020433 TITULAR 11 1969 1987 189
6768 B3 MURRIEL PINAZO EDILBERTO ANTONIO DNI 30822067 020074 TITULAR 6 1969 1987 109
6769 B3 MURRIETA MEDINA MANUEL JESUS DNI 03466218 033411 TITULAR 3 1981 2001 34
6770 B3 MURRUGARRA ANGULO CARLOS HUMBERTO DNI 18088563 030825 TITULAR 1 1978 1978 32
6771 B3 MUSTAFICH ESPINOZA FAUSTINO DNI 06382751 019015 TITULAR 1 1970 1970 6
6772 B3 NAJARRO OLIVARES CARLOS RAUL DNI 25553755 023118 TITULAR 11 1970 1991 47
6773 B3 NAKAMURA NAKAMURA ERNESTO DNI 15979140 010202 TITULAR 2 1970 1988 16
6774 B3 NALVARTE PALOMINO EDGAR MARINO DNI 07269893 082150 TITULAR 0 - - 0
6775 B3 NAMAY PEREDA JUAN M DNI 32782423 002480 TITULAR 4 1969 1979 76
6776 B3 NAMUCHE BOCANEGRA PEDRO WILFREDO DNI 25828506 027263 TITULAR 2 1972 1981 9
6777 B3 NAMUCHE PIZARRO ANGEL DNI 03864435 028379 TITULAR 5 1974 1991 61
6778 B3 NAMUCHE PIZARRO FRANCISCO DNI 03864580 030371 TITULAR 3 1977 1979 57
6779 B3 NAMUCHE YPANAQUE CARLOS DNI 25548182 026273 TITULAR 4 1970 1977 13
6780 B3 ÑAÑEZ CARDENAS EMILIO DNI 22252482 030958 TITULAR 3 1978 1980 69
6781 B3 ÑAÑEZ PARRAGA RAFAEL DNI 06691498 007119 TITULAR 4 1970 1974 67
6782 B3 NAPA CAQUE ALBERTO GABRIEL DNI 29232068 017263 TITULAR 3 1969 1971 62
6783 B3 NAPAN CABRERA EDUARDO TORIBIO DNI 15411968 033599 TITULAR 7 1977 1990 24
6784 B3 NAPAN RAMIREZ ALEJANDRO MARCELINO DNI 22283691 023314 TITULAR 3 1970 1973 56
6785 B3 NAPAN RAMIREZ CESAR AUGUSTO DNI 22284781 025952 TITULAR 4 1971 1981 38
6786 B3 NAPANGA MENDOZA LUIS JOSE DNI 21780215 018442 TITULAR 9 1969 1979 107
6787 B3 NAPURI LARA REYNALDO RAMON DNI 15701054 006440 TITULAR 3 1969 1976 35
6788 B3 NAQUICHE SOSA RAMON DNI 25604838 017208 TITULAR 8 1969 1996 101
6789 B3 NARANJO BECERRA MANUEL A DNI 15747351 029744 TITULAR 1 1976 1976 17
6790 B3 NARIO MARTINEZ PEDRO PAULINO DNI 15985034 011618 TITULAR 1 1970 1970 33
6791 B3 NARRO ROBLES JORGE DNI 32791327 005238 TITULAR 3 1970 1972 8
6792 B3 NARVAEZ BERMUDEZ ERMITAÑO DNI 32910351 000136 TITULAR 4 1969 1985 24
6793 B3 NARVAEZ DURAND HUMBERTO DNI 32791950 001530 TITULAR 2 1970 1985 26
6794 B3 NARVAEZ LUCHO JOSE OSWALDO DNI 03852284 019807 TITULAR 5 1969 1973 53
6795 B3 NARVARTE HUERTA HECTOR DNI 15987120 088240 TITULAR 4 1997 2000 31
6796 B3 NATIVIDAD CALLAN GENARO DNI 32542148 001355 TITULAR 4 1969 1991 37
6797 B3 NATIVIDAD IPINCE ROSARIO DNI 15612159 009208 TITULAR 3 1970 1975 54
6798 B3 NATIVIDAD SOSA LEONARDO DNI 15689074 009344 TITULAR 1 1970 1970 27
6799 B3 NAUCAPOMA MARTINEZ CAMILO DNI 32798162 021060 TITULAR 3 1970 1974 61
6800 B3 NAUPARI LIZETA PABLO DNI 15949047 007777 TITULAR 9 1969 1980 110
6801 B3 ÑAUPARI SANCHEZ EMILIO FAUSTO DNI 15981244 083890 TITULAR 6 1994 1999 128
6802 B3 NAVARRETE CALLE MARIO AUGUSTO DNI 02667994 033582 TITULAR 6 1980 1985 176
6803 B3 NAVARRETE CASTILLO CARLOS ALFONSO DNI 07895324 081178 TITULAR 7 1969 1976 98
6804 B3 NAVARRETE LAHOZ BRAULIO PABLO DNI 25762127 030183 TITULAR 29 1969 2004 325
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6805 B3 NAVARRETE ORMEÑO TOBIAS JOSE SANTOS DNI 22289371 092766 TITULAR 12 2002 2014 214
6806 B3 NAVARRETE PEÑA JORGE LUIS DNI 22297851 092889 TITULAR 4 2000 2003 22
6807 B3 NAVARRO ATOCHE FELIX DNI 25460131 012193 TITULAR 7 1970 1993 88
6808 B3 NAVARRO CARLIN CARMEN DNI 03896287 024988 TITULAR 7 1966 1979 92
6809 B3 NAVARRO CHOCANO JUAN F DNI 32850884 022526 TITULAR 12 1970 1992 192
6810 B3 NAVARRO DUEÑAS REYNALDO VALENTIN DNI 08540698 024724 TITULAR 3 1969 1980 8
6811 B3 NAVARRO EGUILAS RICARDO ALCIDES DNI 10363053 030291 TITULAR 1 1976 1976 7
6812 B3 NAVARRO GARCIA ALEXANDER FRANKLYN DNI 43655370 160036 TITULAR 1 2011 2011 1
6813 B3 NAVARRO GARCIA ROBERTO ALEJANDRO DNI 06368584 021770 TITULAR 0 - - 0
6814 B3 NAVARRO GONZALES TORIBIO EDADJOEL DNI 15629399 006965 TITULAR 2 1970 1972 47
6815 B3 NAVARRO GUERRA NOLBERTO DNI 25512969 014847 TITULAR 4 1969 1973 37
6816 B3 NAVARRO HIDALGO ANDRES ABELINO DNI 15281134 081431 TITULAR 0 - - 0
6817 B3 NAVARRO HUAMBACHANO LUIS ENRIQUE DNI 07896773 023469 TITULAR 4 1970 1973 48
6818 B3 NAVARRO LAZO TEODORO DNI 25405453 017068 TITULAR 2 1970 1972 19
6819 B3 NAVARRO LIZANA JORGE LUIS DNI 02869746 092167 TITULAR 0 - - 0
6820 B3 NAVARRO MONCADA TRINIDAD DNI 02684796 006951 TITULAR 10 1969 1983 181
6821 B3 NAVARRO NAVARRO ABEL DNI 32799452 005880 TITULAR 3 1970 1972 52
6822 B3 NAVARRO PABLO FLORIAN DNI 32285452 010667 TITULAR 3 1970 1973 27
6823 B3 NAVARRO RAMIREZ DOMINGO DNI 32831436 017020 TITULAR 5 1969 1975 121
6824 B3 NAVARRO RAMOS JOSE ROBERTO DNI 25659931 019418 TITULAR 2 1970 1971 25
6825 B3 NAVARRO RIVAS CESAR AUGUSTO DNI 17806546 015636 TITULAR 1 1970 1970 14
6826 B3 NAVARRO ROMERO JOSE DNI 03469735 034497 TITULAR 2 1982 1989 11
6827 B3 NAVARRO SOCOLA PEDRO MIGUEL DNI 03465006 032234 TITULAR 1 1982 1982 12
6828 B3 NAVARRO TINEO SANTOS SERAPIO DNI 03592093 006844 TITULAR 1 1970 1970 8
6829 B3 NAVARRO VALDIVIA ZENON DNI 04625502 005888 TITULAR 13 1970 1996 202
6830 B3 NAVARRO VILCHEZ OSWALDO DNI 32800337 003787 TITULAR 5 1969 1980 55
6831 B3 NAVARRO YARLEQUE PEDRO NOLASCO DNI 03469989 025868 TITULAR 11 1970 1988 213
6832 B3 NAVEDA DIAZ JAIME FRANCISCO DNI 15712239 007305 TITULAR 10 1969 1980 184
6833 B3 NAVEDA ILAQUE ABEL DIONICIO DNI 32886519 004327 TITULAR 1 2001 2001 1
6834 B3 NAZARIO SALVADOR PEDRO BENIGNO DNI 15586166 081201 TITULAR 2 1970 1971 25
6835 B3 NECIOSUP AZAN MANUEL GERMAN DNI 16599243 039699 TITULAR 0 - - 0
6836 B3 NECIOSUP CARRANZA LUCIANO DNI 32800455 003461 TITULAR 3 1970 1972 24
6837 B3 NECIOSUP ESQUECHE DONISIO DNI 16514258 084553 TITULAR 14 1994 2013 254
6838 B3 NECIOSUP ÑIQUEN JUAN MIGUEL DNI 17625952 161838 TITULAR 1 2009 2009 9
6839 B3 NECIOSUP SANCHEZ VICTOR ALFONSO DNI 16647363 026023 TITULAR 2 1969 1970 28
6840 B3 NEGREIROS CORZO GREGORIO URBANO DNI 06007151 015967 TITULAR 2 1969 1970 31
6841 B3 NEIRA APONTE CARLOS ALEJANDRO DNI 25580898 036436 TITULAR 1 1991 1991 1
6842 B3 NEIRA ARRAIZA JOSE ARISTIDES DNI 32978112 003934 TITULAR 7 1969 1979 83
6843 B3 NEIRA MORENO TEODOCIO BRAULIO DNI 32950845 023164 TITULAR 3 1970 1974 9
6844 B3 NEIRA OBESO VICTOR CLEMENTE DNI 17841834 020560 TITULAR 6 1969 1980 67
6845 B3 NEIRA PONCIANO ERNESTO FRANCISCO DNI 17977725 020561 TITULAR 21 1970 1994 364
6846 B3 NEIRA RIVERA ROLANDO DNI 30486946 030179 TITULAR 3 1976 1980 3
6847 B3 NEIRA RIVEROS VICTOR DNI 04623582 004823 TITULAR 7 1969 1989 28
6848 B3 NERI ROSAS MANUEL ALBERTO DNI 32949973 000417 TITULAR 6 1969 2001 49
6849 B3 NERY CORDOVA HUGO ESTEBAN DNI 15972402 011968 TITULAR 1 1970 1970 22
6850 B3 NEYRA CHAUCA GABRIEL MANUEL DNI 30827206 025765 TITULAR 5 1972 1981 67
6851 B3 NEYRA CORONADO HILDEBRANDO DNI 25621995 018258 TITULAR 6 1969 1988 69
6852 B3 NEYRA FERRADA ERUBELL BUENAVENTURA DNI 25740568 036139 TITULAR 2 1993 1998 8
6853 B3 NEYRA NEYRA HERNAN GUSTAVO DNI 19206577 031494 TITULAR 2 1980 1981 11
6854 B3 NEYRA PIZARRO LEONARDO DNI 25525273 013958 TITULAR 5 1969 1974 37
6855 B3 NEYRA TAPIA ARTURO DNI 07517694 021757 TITULAR 8 1969 1981 149
6856 B3 NEYRA VASQUEZ VICTOR MANUEL DNI 09039107 016447 TITULAR 3 1969 1984 40
6857 B3 NICHO DULANTO MANUEL PEDRO DNI 06468750 011637 TITULAR 2 1969 1970 40
6858 B3 NICOLAS LUJAN GABRIEL DNI 03504654 038751 TITULAR 4 1989 2004 5
6859 B3 NIERI ALBURQUEQUE DANIEL EDUARDO DNI 08977061 032381 TITULAR 1 1979 1979 8
6860 B3 NIETO ARELLANO TEODOSIO ESCOLASTICO DNI 40055978 088368 TITULAR 14 1997 2010 416
6861 B3 NIETO ARMAS CARLOS ELIAS DNI 06274415 080523 TITULAR 3 1970 1975 55
6862 B3 NIETO CAPRISTAN VICTOR RAMON DNI 18025650 005533 TITULAR 9 1969 1983 107
6863 B3 NIETO CHIRINOS GILNER ANDRES DNI 19180143 033210 TITULAR 4 1980 1992 80
6864 B3 NIETO HUAURA NESTOR BERNABE DNI 06382544 080238 TITULAR 11 1970 1984 168
6865 B3 NIETO SAMUEL MIGUEL DNI 15603864 009280 TITULAR 3 1969 1975 38
6866 B3 NIMA BANCES ELIBORIO DNI 07768530 038647 TITULAR 0 - - 0
6867 B3 NINA CASTRO LORENZO DNI 04632604 026584 TITULAR 2 1971 1972 12
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6868 B3 NINA COARICONA ALFREDO DNI 30842978 086157 TITULAR 20 1995 2014 479
6869 B3 NINA JAHUIRA CESARIO DNI 01237947 028889 TITULAR 3 1976 1978 24
6870 B3 NINA JAHUIRA ELARD DNI 41320996 096808 TITULAR 3 2004 2007 12
6871 B3 NINA MAMANI ALBERTO JAIME DNI 80264301 095303 TITULAR 1 2004 2004 3
6872 B3 NINA MAMANI FRANCISCO DNI 01851922 022306 TITULAR 2 1971 1972 20
6873 B3 NINA QUISPE MATEO DNI 04425587 022644 TITULAR 2 1970 1971 63
6874 B3 NINA VELASQUEZ FORTUNATO DNI 00466770 015311 TITULAR 3 1969 1971 48
6875 B3 NINAJA MAMANI LUIS DNI 00416596 020436 TITULAR 3 1969 1997 39
6876 B3 NINAQUISPE BAZAN MARCOS JAVIER DNI 33264703 002516 TITULAR 4 1969 1972 56
6877 B3 NINAQUISPE VASQUEZ GERMAN DNI 08788354 014165 TITULAR 3 1969 1972 63
6878 B3 NIÑO AGUILAR ORLANDO DNI 32844474 020562 TITULAR 3 1970 1972 28
6879 B3 NIÑO BALAREZO FILOMENO DNI 03470588 027087 TITULAR 4 1972 1976 20
6880 B3 NIÑO CAMPOS EDIL MANUEL DNI 03506049 091722 TITULAR 5 1998 2003 54
6881 B3 NIÑO CASTILLO VICTOR HUGO DNI 25622683 024894 TITULAR 2 1969 1970 10
6882 B3 NINO DAMIAN MAXIMO DNI 00222914 017697 TITULAR 7 1969 1977 181
6883 B3 NIÑO DE GUZM BULEJE HUMBERTO DNI 21482564 019594 TITULAR 5 1969 1973 61
6884 B3 NIÑO MENDOZA JOSE MAURO DNI 25585358 014440 TITULAR 4 1969 1972 59
6885 B3 NIÑO OLIVA JOSE LUIS DNI 25592758 033275 TITULAR 6 1980 1999 24
6886 B3 NIÑO YOVERA ROODGEAR ROBINSON DNI 43103715 096068 TITULAR 2 2004 2005 22
6887 B3 ÑIQUEN RAMOS ELMER EDUARDO DNI 15299630 090754 TITULAR 10 1994 2012 69
6888 B3 ÑIQUEN RAVELLO JORGE LUIS DNI 80376957 095602 TITULAR 2 2003 2006 4
6889 B3 ÑIQUEN RODRIGUEZ MIGUEL DNI 32762938 004339 TITULAR 4 1969 1973 68
6890 B3 ÑIQUEN SARMIENTO GONZALO DNI 32764071 005497 TITULAR 9 1969 1990 134
6891 B3 NIZAMA ANTON WILLIAM FERNANDO DNI 43866556 160055 TITULAR 5 2009 2013 163
6892 B3 NIZAMA GARCIA FELIX DNI 15946753 011195 TITULAR 6 1970 1977 128
6893 B3 NIZAMA REGALADO RAFAEL DNI 03868763 017917 TITULAR 1 1969 1969 6
6894 B3 NIZAMA VALENCIA FRANCISCO DNI 17530619 036771 TITULAR 5 1988 1992 74
6895 B3 NOBLECILLA BENITES JOSE DIGNO DNI 03866199 005340 TITULAR 1 1970 1970 6
6896 B3 NOBLECILLA BENITES JOSE SEGUNDO DNI 03824345 080827 TITULAR 9 1969 1980 145
6897 B3 NOBLECILLA GUERRERO JOSE DIGNO DNI 03868302 018501 TITULAR 4 1969 1972 93
6898 B3 NOCEDA JARA OSCAR JULIO DNI 25457231 018295 TITULAR 3 1969 1985 26
6899 B3 NOE AVALOS RAMON ABEL DNI 25491604 034090 TITULAR 3 1981 1983 10
6900 B3 NOE MORALES JORGE CARLOS DNI 03470831 034698 TITULAR 1 1989 1989 1
6901 B3 NOE ORE GIANCARLOS FRANCESCO DNI 03501602 089264 TITULAR 5 1996 2001 28
6902 B3 NOE TORRES JORGE MANUEL DNI 03463457 034412 TITULAR 3 1981 1983 10
6903 B3 NOEL GARCIA JHANNY KENT JUNIORS DNI 40748477 098586 TITULAR 1 2006 2006 5
6904 B3 NOLASCO BELTRAN WILFREDO LUIS DNI 18023889 161708 TITULAR 2 2008 2009 6
6905 B3 NOLASCO CARRION JOAQUIN ALEJANDRO DNI 03465755 028190 TITULAR 18 1974 1998 109
6906 B3 NOLASCO GARAY AMADOR MODESTO DNI 15622786 005564 TITULAR 4 1969 1977 30
6907 B3 NOLASCO IMAN RICARDO DNI 03490822 028206 TITULAR 4 1974 1981 18
6908 B3 NOLASCO PUESCAS RAUL RULLER DNI 40857913 093433 TITULAR 9 2002 2014 115
6909 B3 NOLASCO RAVELLO JESUS A DNI 32817570 032908 TITULAR 2 1980 1981 48
6910 B3 NOLAZCO GARCIA CALIXTRO DNI 15713448 027445 TITULAR 3 1970 1973 15
6911 B3 NOLE JAEN JUAN FRANCISCO DNI 00360052 013397 TITULAR 3 1969 1971 39
6912 B3 NOLE LACHIRA ANDRES DNI 25591892 081701 TITULAR 6 1992 1997 173
6913 B3 NOLE MASIAS MAXIMO DNI 16595904 033317 TITULAR 4 1980 1983 89
6914 B3 NOLE ROSADO VICTOR RAUL DNI 03469082 030583 TITULAR 4 1976 1979 23
6915 B3 NOLE SUNCION FELIPE DNI 32821593 005565 TITULAR 5 1970 1980 60
6916 B3 NOLE YARLEQUE ROBESPIERRE DNI 08655371 027919 TITULAR 6 1974 1979 135
6917 B3 NOLE YARLEQUE WILFREDO DNI 47341072 017987 TITULAR 5 1969 1998 31
6918 B3 NOLE ZAPATA MARCOS L DNI 03583853 013960 TITULAR 4 1969 1972 48
6919 B3 NONAJULCA ATOCHE JULIO CESAR DNI 25745762 038392 TITULAR 0 - - 0
6920 B3 NONAKA KAGAM PEDRO DNI 06353038 013293 TITULAR 2 1970 1972 24
6921 B3 NONATO QUISPE CESAR ABEL DNI 25634866 033600 TITULAR 5 1981 1991 87
6922 B3 NONATO RAMIREZ GUSTAVO ENRIQUE DNI 06734083 030678 TITULAR 4 1977 1980 101
6923 B3 NOPECO CHAUCA ALBERTO DNI 15711993 006631 TITULAR 9 1969 1980 100
6924 B3 NOPECO CHAUCA PEDRO DNI 15710067 007123 TITULAR 4 1969 1973 68
6925 B3 NORABUENA PADILLA ALEJANDRO DNI 32887085 005983 TITULAR 4 1970 1973 40
6926 B3 NORIEGA BANCAYAN FREDDY DNI 25542131 081715 TITULAR 1 1981 1981 28
6927 B3 NORIEGA CAPPA MANUEL GUILARDI DNI 00000315 024304 TITULAR 2 1969 1970 4
6928 B3 NORIEGA CORNEJO JESUS SALVADOR DNI 03874719 093827 TITULAR 12 2002 2013 141
6929 B3 NORIEGA CRUZ RAUL GLICERIO DNI 07697092 002106 TITULAR 3 1969 1972 61
6930 B3 NORIEGA DIOSES JUAN FRANCISCO DNI 00215735 021231 TITULAR 4 1969 1973 32
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6931 B3 NORIEGA ELIZALDE FELIPE SANTIAGO DNI 00366354 024361 TITULAR 3 1969 1972 25
6932 B3 NORIEGA ROJAS ANIBAL AUGUSTO DNI 25457694 030770 TITULAR 4 1976 1981 49
6933 B3 NORIEGA SILVA MANUEL GERMAN DNI 25616011 028012 TITULAR 9 1969 1991 130
6934 B3 NORIEGA VANCAYAN WILFREDO WALTER DNI 25616584 081716 TITULAR 0 - - 0
6935 B3 NORIEGA VILLA JUAN BAUTISTA DNI 32895895 000477 TITULAR 4 1969 1985 41
6936 B3 NORIEGA VILLA SAMUEL JUAN DNI 32772283 000511 TITULAR 15 1969 1993 261
6937 B3 NOVOA ARAICO RODOLFO DNI 17823382 000001 TITULAR 25 1969 2013 181
6938 B3 NUÑEZ AGURTO RICARDO DNI 21789751 030098 TITULAR 4 1977 1982 17
6939 B3 NUÑEZ ANDRADE HILTON HERNAN DNI 25741573 081791 TITULAR 12 1992 2003 298
6940 B3 NUÑEZ BARDALES ANTONIO DNI 15590605 001119 TITULAR 2 1970 1971 22
6941 B3 NUÑEZ BERRIOS VICTOR RAUL DNI 15862999 093265 TITULAR 3 2002 2011 7
6942 B3 NUÑEZ CASTILLO CESAR DNI 17868169 004193 TITULAR 2 1970 1972 17
6943 B3 NUÑEZ CASTRO JACINTO DNI 15701252 007740 TITULAR 5 1970 1977 74
6944 B3 NUÑEZ CHOQUEHUANCA ROLANDO DNI 30848370 020255 TITULAR 4 1971 1976 11
6945 B3 NUÑEZ DE LOS RIOS LAZARO SILVESTRE DNI 25594122 016852 TITULAR 3 1969 1986 23
6946 B3 NUÑEZ GAMARRA JORGE LUIS DNI 32832822 090631 TITULAR 4 1999 2002 30
6947 B3 NUÑEZ GONZALES LUIS ENRIQUE DNI 06729266 028343 TITULAR 2 1975 1976 32
6948 B3 NUÑEZ HERRERA JUAN MARTIN DNI 30673074 020187 TITULAR 5 1969 1975 79
6949 B3 NUÑEZ HUAMAN DANIEL DNI 15706068 034049 TITULAR 1 1981 1981 11
6950 B3 NUÑEZ JIMENEZ SEGUNDO ROSENDO DNI 07430003 033782 TITULAR 2 1980 1981 30
6951 B3 NUÑEZ LUDEÑA VICTOR DNI 16657473 021635 TITULAR 1 1969 1969 6
6952 B3 NUÑEZ MALPARTIDA AUGUSTO DNI 25514577 014482 TITULAR 6 1969 1974 76
6953 B3 NUÑEZ MARIÑOS SANTIAGO LEODORO DNI 32936706 087646 TITULAR 6 1996 2001 55
6954 B3 NUÑEZ MENDOZA ALEJANDRO DNI 25633126 019216 TITULAR 2 1969 1970 26
6955 B3 NUÑEZ MORELL JOSE AUGUSTO DNI 22298640 083541 TITULAR 14 1995 2008 177
6956 B3 NUÑEZ MORENO ELISEO BASILIO DNI 09232276 017091 TITULAR 4 1969 1977 38
6957 B3 NUÑEZ NOLASCO DEMETRIO VICENTE DNI 41864107 094103 TITULAR 0 - - 0
6958 B3 NUÑEZ NUÑEZ MANUEL DNI 25602085 007580 TITULAR 4 1969 1973 38
6959 B3 NUÑEZ ORDINOLA WALTER GUILLERMO DNI 03839482 033686 TITULAR 2 1980 1981 24
6960 B3 NUÑEZ OSORIO ELIZARDO DNI 15710121 007846 TITULAR 9 1970 1983 64
6961 B3 NUÑEZ PADILLA JUAN DNI 21516521 094323 TITULAR 6 2003 2008 93
6962 B3 NUÑEZ PEÑA MANUEL ROBERTO DNI 06953168 031307 TITULAR 6 1978 1988 184
6963 B3 NUÑEZ PEREZ ANTERO DNI 19224741 034413 TITULAR 1 1981 1981 9
6964 B3 NUÑEZ PEREZ SANTIAGO DNI 19225954 033742 TITULAR 4 1980 1983 71
6965 B3 NUÑEZ RAMIREZ JOSE MARCIAL DNI 18017964 007696 TITULAR 4 1970 1975 86
6966 B3 NUÑEZ RICALDE FELIX ENRIQUE DNI 25697287 034806 TITULAR 8 1980 2006 38
6967 B3 NUÑEZ ROBLES VICTOR MANUEL DNI 25827665 089493 TITULAR 3 1999 2009 9
6968 B3 NUÑEZ RUIZ WIGBERTO DNI 25651000 028133 TITULAR 1 1974 1974 7
6969 B3 NUÑEZ SALAS MARTIN VICTOR MANUEL DNI 30852434 035314 TITULAR 1 1994 1994 2
6970 B3 NUÑEZ SALAS VICTOR RAUL DNI 80063639 161963 TITULAR 2 2008 2009 13
6971 B3 NUÑEZ SALAZAR JOSE MARIA DNI 30853048 020441 TITULAR 25 1969 1999 349
6972 B3 NUÑEZ SANCHEZ WILLIAMS DNI 08896360 029284 TITULAR 3 1976 1978 45
6973 B3 NUÑEZ SOTERO GUILLERMO JAVIER DNI 25736883 088109 TITULAR 2 1987 1997 6
6974 B3 NUÑEZ VALCARCEL JORGE OBDULIO DNI 25613331 037274 TITULAR 4 1989 1992 24
6975 B3 NUÑEZ VARAS SANTOS EVARISTO DNI 04626241 017957 TITULAR 4 1969 1972 90
6976 B3 NUÑEZ VASQUEZ SEGUNDO MAXIMILIANO DNI 27677144 032694 TITULAR 3 1980 1982 24
6977 B3 NUÑEZ VILCA TOMAS DNI 30827311 021116 TITULAR 4 1970 1980 40
6978 B3 NUNURA ANTON JOSE BERNARDO DNI 03463721 012761 TITULAR 4 1969 1972 94
6979 B3 NUNURA CHUNGA GUILLERMO DNI 02739123 014252 TITULAR 5 1969 1973 72
6980 B3 NUNURA PURIZACA JOSE MERCEDES DNI 15633782 006105 TITULAR 3 1969 1971 20
6981 B3 NUÑUVERO LECCA MAXIMO SERGIO DNI 25548258 036322 TITULAR 6 1991 2003 30
6982 B3 NUREÑA AGUIRRE JUAN JULIO DNI 32837929 000308 TITULAR 17 1970 1995 216
6983 B3 NUREÑA CARBAJO LUIS EUGENIO DNI 06133622 029369 TITULAR 6 1976 1982 206
6984 B3 OBANDO AGUILAR REMIGIO DNI 29344386 026418 TITULAR 1 1971 1971 19
6985 B3 OBANDO HOYOS HILARIO DNI 25406383 017929 TITULAR 1 1969 1969 7
6986 B3 OBANDO MUÑIZ WALTER FELICIANO DNI 25761677 037209 TITULAR 4 1988 1991 164
6987 B3 OBANDO VILLON SEGUNDO DNI 15674729 006804 TITULAR 14 1969 1991 153
6988 B3 OBESO AGUIRRE LUIS MOISES DNI 32820514 002980 TITULAR 5 1970 1982 25
6989 B3 OBESO CASTILLO CARLOS ALBERTO DNI 16145534 001680 TITULAR 1 1970 1970 9
6990 B3 OBESO RUBIO EMILIANO A DNI 32842657 024440 TITULAR 9 1970 1991 160
6991 B3 OBESO SANCHEZ AMERICO DNI 32777823 004721 TITULAR 6 1969 1975 102
6992 B3 OBLEA ELIZALDE RAYMUNDO DNI 15981238 031717 TITULAR 5 1979 1983 97
6993 B3 OBLEA SIANCAS JUAN AGUSTIN DNI 03574523 020565 TITULAR 4 1969 1972 60
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6994 B3 OBREGON CARRERO WILLIAMS DNI 25490568 018067 TITULAR 2 1971 1973 21
6995 B3 OBREGON CERNA HUGO BERTORINE DNI 42534803 099964 TITULAR 0 - - 0
6996 B3 OBREGON CERNA JUAN JESUS DNI 09801870 092004 TITULAR 5 2004 2008 15
6997 B3 OBREGON CHAVEZ VICTOR RAUL DNI 41104247 021118 TITULAR 2 1969 1970 15
6998 B3 OBREGON DIAZ FIDENCIO DNI 04633435 022809 TITULAR 10 1970 1983 111
6999 B3 OBREGON ESPINOZA JAVIER LUIS DNI 80135826 089426 TITULAR 15 1998 2013 184
7000 B3 OBREGON GUTIERREZ JUAN JULIO DNI 17872404 027307 TITULAR 10 1972 1982 104
7001 B3 OBREGON OBREGON JESUS LUIS DNI 15713579 009871 TITULAR 6 1970 1977 64
7002 B3 OBREGON POLO OSWALDO MANUEL DNI 25518957 021363 TITULAR 3 1970 1985 45
7003 B3 OBREGON RAMIREZ CESAR EDUARDO DNI 43783787 150852 TITULAR 3 2008 2013 34
7004 B3 OBREGON RAMOS ISMAEL ALFREDO DNI 06965923 006808 TITULAR 3 1969 1973 57
7005 B3 OBREGON RUCANO ALEJANDRO BRAULIO DNI 15977132 011530 TITULAR 1 1982 1982 1
7006 B3 OCAÑA BERNUY ERNESTO DNI 32858120 005791 TITULAR 4 1970 1974 58
7007 B3 OCAÑA COLCHADO VICTOR DNI 32806458 010820 TITULAR 5 1969 1973 40
7008 B3 OCAÑA SOLANO RAUL LUCAS DNI 06937021 083129 TITULAR 11 1993 2003 273
7009 B3 OCARES SANCHEZ JOSE LUIS DNI 25522807 035576 TITULAR 21 1987 2007 255
7010 B3 OCHARAN BAZALAR JORGE AGUSTIN DNI 06061160 030651 TITULAR 4 1977 1980 103
7011 B3 OCHARAN FERRARI JULIO OSCAR DNI 15363607 015154 TITULAR 3 1969 1972 23
7012 B3 OCHARAN VELASQUEZ JUAN FROILAN DNI 30831828 020048 TITULAR 5 1969 1977 99
7013 B3 OCHOA BALDOCEDA JESUS NAZARETH DNI 25642362 013738 TITULAR 10 1970 2001 29
7014 B3 OCHOA CAMACHO JUAN JOSE DNI 32785602 005982 TITULAR 10 1969 1982 205
7015 B3 OCHOA GARCIA JOSE ROSARIO DNI 22284666 028475 TITULAR 2 1984 1996 2
7016 B3 OCHOA LAZO LEON DNI 19905948 081179 TITULAR 2 1969 1970 18
7017 B3 OCHOA VELASQUEZ JAIME DNI 32886323 003455 TITULAR 7 1969 1980 134
7018 B3 OCOLA MANSILLA ABEL MARTIN DNI 04638066 022506 TITULAR 4 1969 1981 78
7019 B3 OCON CORTEZ TORIBIO DNI 06933860 005656 TITULAR 4 1969 1972 71
7020 B3 OCON GUANILO ESTEBAN ALFREDO DNI 19227802 003676 TITULAR 4 1969 1972 31
7021 B3 OCROSPOMA VERAMENDI GENARO RODRIGO DNI 33764437 009714 TITULAR 1 1970 1970 28
7022 B3 ODAKI HIHUAMURA MIGUEL DNI 15983390 010692 TITULAR 6 1969 1991 109
7023 B3 OJEDA MENDOZA FABIAN AUGUSTO DNI 15944367 032522 TITULAR 7 1980 1989 125
7024 B3 OJEDA OJEDA RICARDO ALVINO DNI 07904327 012111 TITULAR 3 1969 1972 46
7025 B3 OJEDA ORTIZ FELIX ARTURO DNI 15708001 006910 TITULAR 6 1969 1986 17
7026 B3 OKADA GARCIA CARLOS DNI 15716536 017171 TITULAR 2 1969 1970 45
7027 B3 OKAMOTO YAMAMOTO NORBERTO DNI 03470345 026960 TITULAR 7 1975 1981 171
7028 B3 OKI CANEVARO JORGE OLIMPIO DNI 08997240 012469 TITULAR 3 1972 1977 27
7029 B3 OLANO CASTAÑEDA JOSE ROGELIO DNI 00118970 024816 TITULAR 3 1969 1972 27
7030 B3 OLANO PELAEZ GERARDO ENRIQUE DNI 25595701 029022 TITULAR 5 1976 1980 147
7031 B3 OLAYA ESPINOZA EVANGELIO OSWALDO DNI 25426954 014117 TITULAR 6 1969 1993 50
7032 B3 OLAYA GOMEZ NELSON ISLEY DNI 40842215 091323 TITULAR 1 2001 2001 5
7033 B3 OLAYA JIRON MANUEL ELIGIO DNI 00226141 027846 TITULAR 3 1969 1985 21
7034 B3 OLAYA LAZO CESAR RICARDO DNI 03481895 029523 TITULAR 5 1976 1982 148
7035 B3 OLAYA MACHARE AGUSTIN DNI 08464390 020597 TITULAR 3 1969 1971 40
7036 B3 OLAYA MOGOLLON FRANCISCO DNI 00228695 013351 TITULAR 3 1969 1975 61
7037 B3 OLAYA MOGOLLON JUAN DNI 32787486 024990 TITULAR 5 1970 1981 43
7038 B3 OLAYA MOGOLLON LUPERIO DNI 00228575 012100 TITULAR 2 1969 1970 54
7039 B3 OLAYA MORE MARLON ANTONIO DNI 03492712 039416 TITULAR 3 1992 1998 6
7040 B3 OLAYA PRECIADO FELIX DNI 00207815 019784 TITULAR 5 1969 1980 141
7041 B3 OLAYA SILVA JUAN AVELINO DNI 32897766 008536 TITULAR 1 1969 1969 10
7042 B3 OLAYA VALLADARES JUAN ALBERTO DNI 03855327 024325 TITULAR 4 1969 1980 60
7043 B3 OLAZA ANGELES FRANCISCO LUIS DNI 32119989 024307 TITULAR 0 - - 0
7044 B3 OLAZABAL ALATA AQUILINO DNI 15607987 009237 TITULAR 5 1977 1994 16
7045 B3 OLIBOS TIMANA JUAN ALBERTO DNI 25738747 037757 TITULAR 3 1990 1994 10
7046 B3 OLIDEN ALTATORRE ALFONSO EUSEBIO DNI 32103426 024324 TITULAR 3 1969 2006 5
7047 B3 OLIDEN MANCILLA PEDRO DNI 16495564 008415 TITULAR 3 1969 1971 12
7048 B3 OLIMECHA GERONIMO LUIS ARMANDO DNI 15616764 031146 TITULAR 6 1978 1984 71
7049 B3 OLIVA ARAYCO ENRIQUE DNI 15710212 004618 TITULAR 6 1970 1983 117
7050 B3 OLIVA BERMUDEZ MANUEL DNI 32837899 002791 TITULAR 5 1969 1984 59
7051 B3 OLIVA CARAVEDO HERMENEGILDO DNI 08354204 015007 TITULAR 8 1969 1980 131
7052 B3 OLIVA CERNA JUAN DNI 01061582 025086 TITULAR 4 1969 1975 89
7053 B3 OLIVA FERNANDEZ ALCI IVAN DNI 32985510 099322 TITULAR 1 2007 2007 2
7054 B3 OLIVA MORENO JOSE LUIS DNI 33264492 003094 TITULAR 2 1979 1996 21
7055 B3 OLIVA PALACIOS MANUEL LAZARO DNI 03848157 013861 TITULAR 4 1969 1973 65
7056 B3 OLIVA PUSCAN MIGUEL ANGEL DNI 32820298 089742 TITULAR 1 1999 1999 3
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7057 B3 OLIVARES CARRASCO EPIFANIO ELADIO DNI 32771923 003610 TITULAR 4 1969 1973 63
7058 B3 OLIVARES CASTILLO OSCAR DNI 16744373 090460 TITULAR 9 1999 2009 169
7059 B3 OLIVARES CELI DANIEL RENEE DNI 10830979 006617 TITULAR 4 1969 1975 92
7060 B3 OLIVARES LUNA CARLOS EUBERTO DNI 03489668 030484 TITULAR 2 1977 1978 26
7061 B3 OLIVARES LUNA VICTOR RAUL DNI 03468582 023470 TITULAR 6 1970 1979 67
7062 B3 OLIVARES PEÑA DANTE PORTAN DNI 22268995 018261 TITULAR 3 1970 1973 48
7063 B3 OLIVARES SOTO VICTOR FRANCISCO DNI 08972912 030959 TITULAR 4 1977 1980 68
7064 B3 OLIVARES TAIPE FERNANDO DNI 22247878 082934 TITULAR 0 - - 0
7065 B3 OLIVARES TORNERO JUAN DE DIOS DNI 32820080 000878 TITULAR 3 1970 1981 24
7066 B3 OLIVARI PERALES FELIX ALFREDO DNI 32803277 021587 TITULAR 5 1969 1973 51
7067 B3 OLIVENCIA SIERRA EDUARDO TEODORO DNI 08033262 019927 TITULAR 2 1970 1974 26
7068 B3 OLIVENCIA SIERRA ENRIQUE DNI 25545613 019924 TITULAR 9 1969 1980 118
7069 B3 OLIVERA ALEGRE AQUILINO DNI 32781449 002622 TITULAR 10 1970 1984 143
7070 B3 OLIVERA CABRERA ALBERTO DNI 01865027 026097 TITULAR 3 1970 1978 22
7071 B3 OLIVERA COLOMA JUAN DE DIOS DNI 06653687 032814 TITULAR 3 1980 1983 77
7072 B3 OLIVERA HURTADO MIGUEL ANGEL DNI 32789088 002325 TITULAR 4 1970 1993 12
7073 B3 OLIVERA MENDEZ FIDENCIO VALENTIN DNI 32855699 028966 TITULAR 12 1974 1990 136
7074 B3 OLIVERA MORALES MAXIMO DNI 30831955 028553 TITULAR 15 1976 1993 65
7075 B3 OLIVERA PANTOS CARLOS GIL DNI 04626620 022472 TITULAR 13 1969 1993 126
7076 B3 OLIVERA VIGLIENZONE GILBERTO DNI 32102768 001763 TITULAR 2 1970 1971 17
7077 B3 OLIVERO ROMERO MIGUEL ANTONIO DNI 15957720 088641 TITULAR 2 1997 1998 8
7078 B3 OLIVEROS ALGUEDAS TEODORO FRANCISCO DNI 06797150 030491 TITULAR 9 1977 1990 199
7079 B3 OLIVEROS MENDEZ JUAN FRANCISCO DNI 17879582 026995 TITULAR 4 1972 1980 38
7080 B3 OLIVEROS OLLAGUE ANIBAL FERNANDO DNI 06238531 018186 TITULAR 4 1969 1973 20
7081 B3 OLIVO VILLA FELIX RAIMUNDO DNI 09082188 024861 TITULAR 1 1970 1970 23
7082 B3 OLIVOS ALVARADO SANTOS OLEGARIO DNI 03866944 016795 TITULAR 6 1969 1990 80
7083 B3 OLIVOS CORONADO JUAN GUALBERTO DNI 21783135 018555 TITULAR 16 1969 1991 187
7084 B3 OLIVOS GAHONA IGNACIO DNI 03895955 019750 TITULAR 3 1970 1977 26
7085 B3 OLIVOS GONZALES MARTIN DNI 25464629 030838 TITULAR 5 1977 1981 38
7086 B3 OLIVOS PEÑA FLORENTINO DNI 03867021 026966 TITULAR 3 1972 1995 18
7087 B3 OLIVOS PEÑA HILDES DNI 03505992 032896 TITULAR 7 1994 2000 108
7088 B3 OLIVOS PEÑA JORGE GILVERTO DNI 03866291 017464 TITULAR 4 1970 1977 48
7089 B3 OLIVOS PINTO RAFAEL ALFREDO DNI 18095881 017988 TITULAR 2 1969 1970 18
7090 B3 OLIVOS VALLADARES FELIPE DNI 25624890 016545 TITULAR 4 1969 1977 38
7091 B3 OLIVOS VASQUEZ SHARLIE JHON DNI 40179908 161936 TITULAR 1 2004 2004 7
7092 B3 OLMOS SOLDEVILLA ISMAEL DNI 21854849 019461 TITULAR 4 1969 1972 77
7093 B3 OLORTEGUI ASENCIO JULIO DNI 15702864 007223 TITULAR 4 1969 1973 40
7094 B3 OLORTEGUI LAVERIANO LUIS ENRIQUE DNI 32264059 007900 TITULAR 2 1969 1970 10
7095 B3 OLORTIGUE BRICEÑO JUAN MANUEL DNI 32739619 096643 TITULAR 10 2004 2014 164
7096 B3 OLOYA MOGOLLON FESTO LADIO DNI 32787648 000821 TITULAR 14 1969 2009 207
7097 B3 OLOYA VASQUEZ ABUNDIO DNI 32800257 000153 TITULAR 7 1969 1980 144
7098 B3 ONOCUICA ACUÑA SABINO DNI 06935398 028027 TITULAR 7 1974 1982 226
7099 B3 ONOCUICA LAZO LUIS ORLANDO DNI 06876382 030103 TITULAR 4 1978 1981 87
7100 B3 ONTANEDA SEMINARIO JULIO ARSENIO DNI 06847867 018219 TITULAR 5 1969 1984 58
7101 B3 ONTANEDA VIDAL JOSE DNI 32953063 021222 TITULAR 17 1970 1995 182
7102 B3 OPAZO VARGAS JUAN CARLOS C.EXTRANJ 44100252 086680 TITULAR 21 1994 2014 529
7103 B3 OPE ARCE CIPRIANO DARIO DNI 04729291 037398 TITULAR 2 1988 1989 4
7104 B3 OPORTO COLLANTES ENRIQUE JOSE DNI 15595402 027585 TITULAR 1 1974 1974 6
7105 B3 OQUEÑA CAÑOTE PEDRO PRIMITIVO DNI 32822639 030859 TITULAR 7 1978 1986 22
7106 B3 ORBEGOSO DIAZ ANDRES DNI 07108192 031617 TITULAR 3 1978 1980 19
7107 B3 ORBEGOSO RODRIGUEZ CARLOS GUILLERMO DNI 17967440 084627 TITULAR 21 1989 2014 416
7108 B3 ORBEGOSO VELIZ ROBERTO CARLOS DNI 22245840 030077 TITULAR 5 1977 1996 24
7109 B3 ORBEGOZO SANCHEZ OSCAR OSWALDO DNI 08374098 012351 TITULAR 3 1970 1975 74
7110 B3 ORBEGOZO VASQUEZ AUGUSTO ANTONIO DNI 32122560 026588 TITULAR 7 1971 1990 43
7111 B3 ORCO CERVANTES JUAN FRANCISCO DNI 08932213 028418 TITULAR 7 1974 1981 160
7112 B3 ORDIALES PINTO FREDY ROLANDO DNI 30825576 020051 TITULAR 8 1969 1979 145
7113 B3 ORDIALES PINTO MANUEL CEFERINO DNI 29621127 017948 TITULAR 4 1969 1973 59
7114 B3 ORDINOLA FLORES JORGE ISAEL DNI 02695389 032877 TITULAR 4 1979 1982 106
7115 B3 ORDINOLA FRIAS EDGAR MARTIN DNI 03881897 088280 TITULAR 18 1997 2014 352
7116 B3 ORDINOLA PAZ JUAN DNI 16442889 028675 TITULAR 8 1974 1985 45
7117 B3 ORDINOLA PAZ VICTOR MANUEL DNI 03463743 026526 TITULAR 11 1972 1985 358
7118 B3 ORDINOLA SOCOLA SANTOS ESTEBAN DNI 25604943 014209 TITULAR 10 1969 1982 108
7119 B3 ORDINOLA ZAPATA CARLOS PORFIRIO DNI 17909363 028120 TITULAR 9 1974 1983 76
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7120 B3 ORDINOLA ZUÑIGA FELIX HORACIO DNI 40184768 092657 TITULAR 6 1999 2004 30
7121 B3 ORDOÑEZ ACEVEDO JUAN JESUS DNI 21810887 090224 TITULAR 1 1999 1999 13
7122 B3 ORDOÑEZ CORDOVA NESTOR JESUS DNI 22196506 028312 TITULAR 1 1974 1974 12
7123 B3 ORDOÑEZ CRUZADO WILFREDO DNI 32832978 017529 TITULAR 8 1970 1987 66
7124 B3 ORDOÑEZ GARAY JHONNY ALBERTO DNI 16738005 091160 TITULAR 0 - - 0
7125 B3 ORDOÑEZ IBARRA LUIS PABLO DNI 00464075 022668 TITULAR 0 - - 0
7126 B3 ORDOÑEZ RODRIGUEZ PRIMITIVO JULIO DNI 00011678 017021 TITULAR 7 1969 1987 45
7127 B3 ORDOÑEZ ROJAS VITELIO DNI 07334100 017511 TITULAR 12 1970 1991 131
7128 B3 ORDOÑEZ SANTIAGO GERMAN VICENTE DNI 25566899 081691 TITULAR 0 - - 0
7129 B3 ORDOÑEZ TIRADO VICTOR FELIX DNI 15675382 007712 TITULAR 0 - - 0
7130 B3 ORDOÑEZ VELASQUEZ HUGO ALBERTO DNI 04635902 020666 TITULAR 3 1970 1991 63
7131 B3 ORE BALTAZAR MAURO DNI 08836970 021441 TITULAR 6 1969 1977 59
7132 B3 ORE BOCANEGRA RAUL DNI 25595054 015122 TITULAR 4 1969 1973 45
7133 B3 ORE CHAPOÑAN ABRAHAM LITO DNI 10803027 087406 TITULAR 19 1996 2014 327
7134 B3 ORE CONTRERAS MANUEL DNI 32778281 003785 TITULAR 4 1969 1980 58
7135 B3 ORE MARIÑOS FRANCISCO PASCACIO DNI 32785261 093602 TITULAR 3 2002 2004 28
7136 B3 ORE MENDOZA JUAN PABLO DNI 06010415 027346 TITULAR 2 1972 1978 10
7137 B3 ORE RIVEROS FELIX JESUS DNI 08635215 030442 TITULAR 3 1977 1979 19
7138 B3 ORE RUIZ DANIEL DNI 32812135 000948 TITULAR 3 1969 1983 17
7139 B3 ORE TREJO EDMUNDO DNI 21534497 034119 TITULAR 2 1981 1982 72
7140 B3 OREJUELA PESANTES ALBERTO DNI 25473219 013756 TITULAR 5 1969 1981 16
7141 B3 OREJUELA SOLANO BERNARDO TEODORO DNI 02672234 033341 TITULAR 1 1980 1980 5
7142 B3 ORELLANA CORNEJO FERNANDO AUGUSTO DNI 06343277 030394 TITULAR 2 1977 1978 16
7143 B3 ORELLANA NUÑOVERO DAN MC GREGOR DNI 41178606 093833 TITULAR 2 2002 2003 2
7144 B3 ORELLANO MIMBELA WILFREDO DNI 25658006 030652 TITULAR 4 1977 1980 97
7145 B3 ORENDO GARCIA MISAEL ALAN DNI 43760325 097051 TITULAR 0 - - 0
7146 B3 ORGEDA TEMOCHE EDWIN RUBEN DNI 25734277 089498 TITULAR 2 1994 1995 11
7147 B3 ORIBE TISNADO JUAN GONZALO DNI 27141549 016203 TITULAR 2 1970 1971 22
7148 B3 ORIHUELA MADUEÑO OCTAVIO JUAN DNI 20007635 033532 TITULAR 3 1980 1982 97
7149 B3 ORIHUELA MUÑIVE MAX EDWIN DNI 23274025 088866 TITULAR 3 1995 1997 28
7150 B3 ORMEÑO CARRIZALES ANDRES HUMBERTO DNI 07649571 036409 TITULAR 2 1987 1988 4
7151 B3 ORMEÑO CASTELLANO MARCOS ANTONIO DNI 21852901 018779 TITULAR 12 1969 1999 99
7152 B3 ORMEÑO CHAVEZ MARINO HERVE DNI 22266897 018363 TITULAR 9 1971 1994 54
7153 B3 ORMEÑO CHAVEZ TITO GUSTAVO DNI 32824490 000220 TITULAR 5 1968 1993 21
7154 B3 ORMEÑO CHAVEZ WALTER DNI 21884983 091018 TITULAR 15 1999 2013 292
7155 B3 ORMEÑO GARCIA FERNANDO JIMMY DNI 10342477 094138 TITULAR 1 2003 2003 4
7156 B3 ORMEÑO GARCIA FRANCO ALEX DNI 00799998 093601 TITULAR 3 2002 2006 22
7157 B3 ORMEÑO GEREDA TEOBALDO PEDRO DNI 21820150 091524 TITULAR 6 2000 2014 54
7158 B3 ORMEÑO GUTIERREZ MAXIMO HILARIO DNI 25753959 093664 TITULAR 1 2003 2003 1
7159 B3 ORMEÑO PRADA LORENZO LUCIO DNI 21800935 091799 TITULAR 3 1999 2001 24
7160 B3 ORMEÑO SUAREZ RUFINO URSO DNI 04635034 022643 TITULAR 4 1971 1984 7
7161 B3 ORMEÑO TINOCO SEGUNDO JAVIER DNI 25616094 031731 TITULAR 4 1979 1982 115
7162 B3 ORMEÑO VALERA PABLO CESAR DNI 25859980 094378 TITULAR 4 2002 2005 49
7163 B3 ORMEÑO VILLANUEVA LORENZO PASCUAL DNI 21833690 016819 TITULAR 2 1969 1970 6
7164 B3 OROCHE CARBAJAL FRANK DANTE DNI 25663546 034467 TITULAR 2 1981 1982 24
7165 B3 OROSCO SUCLLA MIGUEL DNI 30498431 029254 TITULAR 1 1977 1977 11
7166 B3 OROYA CERNA FAUSTINO AGAPITO DNI 06842198 034301 TITULAR 1 1981 1981 20
7167 B3 OROZ YEPEZ TOMAS DNI 24662833 030311 TITULAR 7 1976 1983 247
7168 B3 OROZCO HUANCAYO RUFINO DNI 08927692 010196 TITULAR 4 1969 1986 102
7169 B3 ORRILLO TIZA JOHN ALEX WILBER DNI 40045135 090354 TITULAR 3 1999 2001 62
7170 B3 ORTECHO LAZARO FRANCISCO DNI 32860407 024436 TITULAR 4 1970 1975 30
7171 B3 ORTECHO LAZARO LUIS DNI 06225851 001126 TITULAR 4 1970 2000 51
7172 B3 ORTECHO LAZARO SEGUNDO JULIO DNI 32782373 005111 TITULAR 3 1970 1972 56
7173 B3 ORTEGA FALLA MARCOS DNI 00228744 038138 TITULAR 5 1987 1992 51
7174 B3 ORTEGA JAIMES DUMAS DNI 08025107 006365 TITULAR 8 1969 1986 88
7175 B3 ORTEGA JAUREGUI JOSE LUIS DNI 15854151 080799 TITULAR 1 1974 1974 1
7176 B3 ORTEGA MESARINA CARLOS ALBERTO DNI 25595478 005720 TITULAR 3 1969 1972 38
7177 B3 ORTEGA ROJAS LEONIDAS DNI 30416004 021364 TITULAR 0 - - 0
7178 B3 ORTEGA VASQUEZ FRANCISCO ALFREDO DNI 32867856 002647 TITULAR 3 1969 1972 38
7179 B3 ORTIZ ALFARO VICTOR FELIX DNI 32934235 004046 TITULAR 10 1969 1983 155
7180 B3 ORTIZ ANDRADE ENRIQUE ABRAHAM DNI 08605429 004344 TITULAR 1 1970 1970 7
7181 B3 ORTIZ ANTO OSCAR DNI 44814445 023472 TITULAR 3 1972 1974 38
7182 B3 ORTIZ BANCES ALEJANDRO DNI 07333784 089716 TITULAR 1 1999 1999 4
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7183 B3 ORTIZ CABELLO MANUEL DNI 30488391 021722 TITULAR 12 1969 1985 175
7184 B3 ORTIZ CASANOVA JUAN DNI 04412570 033062 TITULAR 7 1980 1986 54
7185 B3 ORTIZ CHANG WALTER DNI 32103360 025910 TITULAR 2 1976 1977 7
7186 B3 ORTIZ CHAVARRY VICTOR DNI 32865953 005907 TITULAR 6 1969 1975 120
7187 B3 ORTIZ CHUMPITAZ JOSE FRANCISCO DNI 25556617 017649 TITULAR 2 1969 1970 20
7188 B3 ORTIZ ECHEVERRIA REYNALDO AMADEO DNI 17537845 026101 TITULAR 3 1970 1972 19
7189 B3 ORTIZ EGUILUZ FERNANDO FELIX DNI 29358620 020451 TITULAR 3 1969 1971 10
7190 B3 ORTIZ ESCOBEDO FAUSTO F DNI 32866343 005061 TITULAR 5 1970 1979 27
7191 B3 ORTIZ HERNANDEZ CARLOS DNI 32953886 036117 TITULAR 24 1986 2010 399
7192 B3 ORTIZ HUAMAN SAMUEL DNI 32103586 024509 TITULAR 2 1969 1978 2
7193 B3 ORTIZ LOPEZ BLAS SEBERINO DNI 08495797 033052 TITULAR 3 1980 1984 30
7194 B3 ORTIZ MENDOZA FELIX DNI 00229274 025836 TITULAR 8 1972 1982 226
7195 B3 ORTIZ NAVARRO MIGUEL ISSAC DNI 25492877 018312 TITULAR 8 1969 1990 43
7196 B3 ORTIZ OCAÑA ROMULO DNI 15976284 036124 TITULAR 0 - - 0
7197 B3 ORTIZ PEÑA JORGE AUGUSTO DNI 00201896 016831 TITULAR 4 1969 1973 64
7198 B3 ORTIZ QUISPE MARINO DNI 21802860 018934 TITULAR 4 1969 1972 10
7199 B3 ORTIZ RIEGA ROJ JESUS DNI 32951821 093297 TITULAR 6 2003 2009 31
7200 B3 ORTIZ RIOS CESAR ENRIQUE DNI 19336226 028915 TITULAR 6 1975 1981 72
7201 B3 ORTIZ RIOS OSWALDO JUSTO DNI 19326508 029312 TITULAR 5 1977 1981 62
7202 B3 ORTIZ SALDARRIAGA LEONCIO DNI 25402371 030067 TITULAR 3 1976 1987 37
7203 B3 ORTIZ ZAPATA HECTOR DNI 02722322 005453 TITULAR 4 1969 1973 38
7204 B3 ORTIZ ZAPATA JOSE ARTEMIO DNI 08915206 012985 TITULAR 6 1969 1980 85
7205 B3 ORUNA ZAVALETA MANUEL DNI 25428633 012218 TITULAR 3 1969 1972 68
7206 B3 OSCCO BARRIENTOS ALBERTO DNI 08653578 032383 TITULAR 5 1980 1985 22
7207 B3 OSCO CHIRI EDGARD JESUS DNI 04637878 085741 TITULAR 6 1996 2006 86
7208 B3 OSHIRO COTO JOSE DNI 25445940 014565 TITULAR 12 1970 1983 165
7209 B3 OSHIRO GUINOZA JOSE DNI 15988482 011067 TITULAR 16 1970 1993 283
7210 B3 OSHIRO GUINOZA MANUEL DNI 15987144 011321 TITULAR 2 1970 1971 19
7211 B3 OSHIRO OSHIRO JORGE LUIS DNI 07019061 080660 TITULAR 2 1969 1970 61
7212 B3 OSHITA MAGUIÑA RICARDO DNI 15623508 006051 TITULAR 4 1969 1973 91
7213 B3 OSHITA MAGUIÑA RICARDO DNI 15623508 007279 TITULAR 0 - - 0
7214 B3 OSORIO CAJALEON SANTOS GALO DNI 15644554 015949 TITULAR 3 1969 1975 72
7215 B3 OSORIO CHAUPE FRANCISCO DNI 22304631 008059 TITULAR 2 1970 1987 12
7216 B3 OSORIO CHAUPE RUPERTO DNI 15581919 015908 TITULAR 2 1969 1970 36
7217 B3 OSORIO MONTES CARLOS DNI 25606287 002886 TITULAR 7 1969 1979 90
7218 B3 OSORIO ORTEGA WILMER YONEL DNI 80588798 161751 TITULAR 1 2004 2004 6
7219 B3 OSORIO OSORIO ALEJANDRO DNI 32131679 033793 TITULAR 1 1981 1981 8
7220 B3 OSORIO ROSALES MARCELINO ALEJANDRO DNI 15976947 086231 TITULAR 2 1999 2009 2
7221 B3 OSORIO TORRES BERNARDO DANIEL DNI 15727641 088498 TITULAR 3 1997 2005 5
7222 B3 OSORIO VILLANUEVA VALENTIN DNI 19203292 008574 TITULAR 2 1970 1987 19
7223 B3 OSSO CHINCHAY OSCAR DNI 15587500 004897 TITULAR 3 1969 1971 26
7224 B3 OSTOS MUÑOZ TERENCIO HECTOR DNI 15853544 088767 TITULAR 0 - - 0
7225 B3 OSTOS RIVERA ROGELIO DNI 32952625 034285 TITULAR 1 1981 1981 36
7226 B3 OTALORA LEVANO VICTOR MANUEL DNI 06452179 007247 TITULAR 3 1969 1972 46
7227 B3 OTAROLA DELGADO VICTOR AURELIO DNI 32843497 026889 TITULAR 4 1970 1980 18
7228 B3 OTAROLA DELGADO VICTOR ELISBARDO DNI 03460775 005525 TITULAR 8 1969 1982 42
7229 B3 OTERO BRAVO FIDEL DNI 03562359 006907 TITULAR 2 1969 1970 36
7230 B3 OTERO CHAPILLIQUEN TOMAS DNI 08716427 023208 TITULAR 1 1970 1970 14
7231 B3 OTERO NAVARRO PEDRO JULIO DNI 22265714 025829 TITULAR 5 1973 1982 36
7232 B3 OTERO PALACIOS AMABLE NOEL DNI 02731621 011386 TITULAR 4 1969 1972 29
7233 B3 OTERO PALACIOS SANTOS DNI 25592765 011865 TITULAR 3 1970 1972 59
7234 B3 OTERO PAREDES MANUEL EUSEBIO DNI 08336486 012889 TITULAR 3 1969 1972 57
7235 B3 OTERO RUIZ OSCAR RONAL DNI 15982203 023321 TITULAR 2 1969 1970 24
7236 B3 OTERO TOCTO GERARDO JOAQUIN DNI 02634095 033933 TITULAR 4 1979 1985 66
7237 B3 OTINIANO AGUIRRE MANUEL ARMANDO DNI 32773450 012311 TITULAR 0 - - 0
7238 B3 OTINIANO LUJAN JOSUE DNI 15975981 010460 TITULAR 3 1969 1971 35
7239 B3 OTOYA DIAZ JAVIER DNI 18049250 016979 TITULAR 6 1969 1982 58
7240 B3 OTTONE CALDAS JULIO ALEJANDRO DNI 25621465 000435 TITULAR 17 1969 2004 181
7241 B3 OVALLE CALLE OSWALDO DNI 06468727 025518 TITULAR 5 1970 1981 20
7242 B3 OVIEDO ARISMENDI JESUS RODOLFO DNI 06421638 030746 TITULAR 2 1977 1978 12
7243 B3 OVIEDO BUSTAMANTE JUAN HUMBERTO DNI 25653944 032340 TITULAR 5 1979 1987 87
7244 B3 OVIEDO CHAVERA HUGO PEDRO DNI 04622180 022990 TITULAR 4 1970 1975 83
7245 B3 OVIEDO CORREA MERCEDES SIVORI DNI 40688165 036049 TITULAR 10 1983 1993 210
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7246 B3 OVIEDO GONZALES JESUS DNI 04628613 023181 TITULAR 3 1970 1979 63
7247 B3 OVIEDO GONZALES JULIO DNI 30430554 010658 TITULAR 3 1969 1988 10
7248 B3 OVIEDO NONAJULCA JOSE LUIS DNI 02618884 029506 TITULAR 2 1976 1982 10
7249 B3 OXAS CASTAÑEDA JOSE ROBERTO DNI 25647318 094162 TITULAR 2 2003 2004 26
7250 B3 OYOLA CAVERO ABRAHAM GARY DNI 15640999 095268 TITULAR 0 - - 0
7251 B3 OYOLA CHINGA ORLANDO CRISTHIAN DNI 40198603 092297 TITULAR 7 2001 2007 77
7252 B3 OYOLA FEIJOO FACUNDO DNI 32828577 000702 TITULAR 5 1969 1978 39
7253 B3 OYOLA INFANTE ALBERTO ELISEO DNI 25472735 032602 TITULAR 2 1980 1981 53
7254 B3 OYOLA MALDONADO PERU ORESTES DNI 00235904 007779 TITULAR 3 1969 1971 58
7255 B3 OYOLA REGALADO PEDRO HERNAN DNI 08434905 009516 TITULAR 2 1970 1971 19
7256 B3 OYOLA SALVADOR ENRIQUE ALBERTO DNI 15592266 032108 TITULAR 3 1979 1981 33
7257 B3 OYOLA VILLALTA GRABIEL DNI 25413050 015833 TITULAR 11 1969 1982 93
7258 B3 PABLO PORTALATINO VALENTIN FELICIANO DNI 00963628 001958 TITULAR 3 1970 1988 81
7259 B3 PACHA APAZA SAMUEL BARTOLOME DNI 01526669 023099 TITULAR 3 1970 1982 64
7260 B3 PACHAMANGO HENRIQUEZ HECTOR A DNI 17935752 001178 TITULAR 12 1969 1980 266
7261 B3 PACHAS CUREZ PABLO FORTUNATO DNI 04621651 086393 TITULAR 0 - - 0
7262 B3 PACHAS MATEO PABLO ANTONIO DNI 21830042 018476 TITULAR 6 1970 1975 114
7263 B3 PACHAS MATEO PEDRO PABLO DNI 21829863 018933 TITULAR 7 1969 1975 104
7264 B3 PACHAS NAVARRETE CARLOS DNI 08640861 017934 TITULAR 5 1969 1973 70
7265 B3 PACHAS ORTIZ FRANCISCO PEDRO DNI 21830399 019249 TITULAR 8 1969 1984 157
7266 B3 PACHAS SARMIENTO VICTOR DNI 32106242 004311 TITULAR 4 1969 1978 16
7267 B3 PACHAS VILLALONGA JOSE RUFINO DNI 06391607 030492 TITULAR 5 1977 1981 104
7268 B3 PACHECHO ARENAS MAXIMO RODOLFO DNI 08805618 019904 TITULAR 4 1969 1981 42
7269 B3 PACHECO  JOSE ATILIO DNI 25575564 037551 TITULAR 14 1988 2005 223
7270 B3 PACHECO  JOSE ATILIO DNI 25575564 097746 TITULAR 2 1988 1989 18
7271 B3 PACHECO CONSTANTINO GUMERCINDO DNI 22253457 032207 TITULAR 0 - - 0
7272 B3 PACHECO ESPINOZA JUAN FRANCISCO DNI 25446954 020172 TITULAR 5 1970 1981 67
7273 B3 PACHECO FLORES JORGE DNI 09939873 029093 TITULAR 3 1975 1977 65
7274 B3 PACHECO JAUREGUI JORGE FELIX DNI 08486372 026088 TITULAR 1 1970 1970 8
7275 B3 PACHECO NOCEDA PEDRO PABLO DNI 08107501 006658 TITULAR 7 1969 1980 26
7276 B3 PACHECO SAAVEDRA WILFREDO LEONARDO DNI 08057666 037256 TITULAR 1 1988 1988 13
7277 B3 PACHECO SALAS EULOGIO DNI 07995901 033601 TITULAR 1 1981 1981 12
7278 B3 PACHECO SANCHEZ JULIO ABEL DNI 22263353 083289 TITULAR 3 1993 1997 46
7279 B3 PACHECO SOTO CLAUDIO ALEJANDRO DNI 22284646 017580 TITULAR 7 1970 1980 62
7280 B3 PACHECO ZEVALLOS RAUL DNI 07823369 015147 TITULAR 6 1969 1975 76
7281 B3 PACHECOGAMBOA SANTACRUZ JOSE DOMINGO DNI 09048223 036778 TITULAR 1 1988 1988 13
7282 B3 PACHERRES DEL ROSARIO AUGUSTO DNI 25609278 012203 TITULAR 7 1969 1977 147
7283 B3 PACHERRES DEL ROSARIO ROBERTO DNI 02668637 013262 TITULAR 5 1969 1993 72
7284 B3 PACHERRES NOLE VICTOR DNI 03463276 035241 TITULAR 1 1990 1990 18
7285 B3 PACHERRES VALVERDE FERNANDO DNI 17407199 002960 TITULAR 6 1969 1989 52
7286 B3 PACHERREZ LUNA RAMON DNI 03600310 080086 TITULAR 5 1970 1991 65
7287 B3 PACORA LA CRUZ MANUEL FRANCISCO DNI 08949361 020858 TITULAR 1 1970 1970 20
7288 B3 PACORA MANDAMIENTO VICTOR DNI 15610508 008071 TITULAR 2 1970 1972 31
7289 B3 PACORA ROSELL EDDIN DNI 15604499 008369 TITULAR 0 - - 0
7290 B3 PACORA SOTO AUGUSTO DNI 15590754 008312 TITULAR 2 1970 1971 29
7291 B3 PADILLA BERROSPI SANTIAGO DNI 07647192 017232 TITULAR 1 1969 1969 10
7292 B3 PADILLA CABANA JUAN JOSE DNI 10151004 033487 TITULAR 3 1980 1982 69
7293 B3 PADILLA CERNA MICHAEL UBALDO DNI 31657922 086353 TITULAR 2 1996 1997 31
7294 B3 PADILLA CHUMPITAZ ANDRES ENCARNACION DNI 15364145 018452 TITULAR 1 1970 1970 9
7295 B3 PADILLA MARTINEZ HUMBELINO DNI 15943982 010028 TITULAR 5 1970 1980 84
7296 B3 PADILLA MIRANDA MARIO ISMAEL DNI 08812574 027547 TITULAR 7 1974 1984 131
7297 B3 PADILLA VENTOSILLA PEDRO ALFARO DNI 15589862 008603 TITULAR 2 1970 1971 27
7298 B3 PADILLA VILCACHAGUA CLEMENTE DNI 15971190 011257 TITULAR 2 1969 1970 52
7299 B3 PAIBA ECHE TOMAS DNI 02757016 017961 TITULAR 3 1969 1976 33
7300 B3 PAIBA GALAN BARTOLOME DNI 03462666 027839 TITULAR 4 1974 1997 12
7301 B3 PAIBA PAZOS LUCIANO DNI 03467377 027971 TITULAR 24 1973 1997 713
7302 B3 PAICO ANASTACIO CRUZ DNI 03485297 012813 TITULAR 5 1969 1978 76
7303 B3 PAICO LEYTON ANGEL MERINO DNI 15639291 086424 TITULAR 11 1996 2007 111
7304 B3 PAICO NAMUCHE CARLOS DNI 02722660 035118 TITULAR 6 1983 1991 44
7305 B3 PAICO RAMOS JESUS DNI 25470512 026190 TITULAR 1 1970 1970 10
7306 B3 PAICO SOUZA ROBERTO DNI 25848930 151468 TITULAR 1 2011 2011 1
7307 B3 PAIMA REATEGUI LUIS DNI 00070490 003097 TITULAR 8 1970 1980 136
7308 B3 PAIRAZAMAN CORNEJO CARLOS A DNI 32810961 037597 TITULAR 17 1989 2005 238
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7309 B3 PAIVA BAYONA JUAN FRANCISCO DNI 03868508 012611 TITULAR 1 1970 1970 24
7310 B3 PAIVA FIESTAS ANDRES DNI 03825828 012877 TITULAR 3 1969 1972 47
7311 B3 PAIVA FIESTAS MANUEL DNI 03856838 013429 TITULAR 3 1998 2008 6
7312 B3 PAIVA GALAN JOSE SANTOS DNI 02742503 080347 TITULAR 3 1969 1972 39
7313 B3 PAIVA LOPEZ PEDRO BENITO DNI 03460888 035000 TITULAR 4 1983 1991 53
7314 B3 PAIVA LORO JUAN FRANCISCO DNI 03460934 028082 TITULAR 14 1974 1993 352
7315 B3 PAIVA NUNURA TEODORO MARCELINO DNI 25745953 015633 TITULAR 6 1969 1975 104
7316 B3 PAIVA PAZO DOMINGO DNI 25591897 029574 TITULAR 22 1976 2005 448
7317 B3 PAIVA RUMICHE DOMINGO DNI 02708505 016741 TITULAR 4 1969 1972 65
7318 B3 PAIVA ZUÑIGA ROGER DAVID DNI 48575514 030026 TITULAR 2 1976 1977 16
7319 B3 PAJARES CAMACHO ALBERTO ROMMEL DNI 19224947 080892 TITULAR 1 1970 1970 17
7320 B3 PAJUELO DAVILA ALEJANDRO DNI 32838535 024039 TITULAR 2 1970 1972 30
7321 B3 PAJUELO GOMERO HERNAN DNI 32983004 000879 TITULAR 4 1969 1989 34
7322 B3 PAJUELO JIMENEZ GREGORIO DNI 15984133 010738 TITULAR 1 1970 1970 12
7323 B3 PAJUELO MENACHO ANTONIO DNI 32823387 002221 TITULAR 7 1969 1987 87
7324 B3 PAJUELO MENACHO DEMETRIO DNI 32775760 009906 TITULAR 5 1968 1972 77
7325 B3 PAJUELO PALOMINO FILIBERTO RODRIGO DNI 06059131 013489 TITULAR 5 1969 1977 63
7326 B3 PAJUELO SAL Y ROSAS ALFREDO RAIDO DNI 32119112 028579 TITULAR 4 1974 1983 16
7327 B3 PAJUELO SALINAS ELOY DNI 15987825 035142 TITULAR 25 1982 2013 444
7328 B3 PAJUELO SALINAS FREDDY ANTERO DNI 15986999 034843 TITULAR 4 1983 1989 19
7329 B3 PAJUELO SALINAS JAIME ANATOLIO DNI 15704172 084261 TITULAR 21 1994 2014 557
7330 B3 PAJUELO VALENCIA NICOLAS LUIS DNI 25491861 028295 TITULAR 5 1974 1981 68
7331 B3 PALACIO CLAVIJO RAUL DNI 22271249 018335 TITULAR 2 1970 1973 10
7332 B3 PALACIO RIO EMILIO DNI 08709222 019322 TITULAR 2 1969 1970 60
7333 B3 PALACIOS ATOCHE ALFONSO DNI 03851593 000649 TITULAR 6 1969 1975 113
7334 B3 PALACIOS ATOCHE JOSE CLAUDIO DNI 03863913 002323 TITULAR 5 1969 1978 44
7335 B3 PALACIOS BELTRAN CARLOS MANUEL DNI 32886419 004526 TITULAR 3 1969 1972 29
7336 B3 PALACIOS BLANCAS HECTOR JONAS DNI 04410485 021929 TITULAR 4 1969 1972 35
7337 B3 PALACIOS CANALES JUAN ALFREDO DNI 25492027 033507 TITULAR 3 1977 1982 13
7338 B3 PALACIOS CARASSA LUIS ANTONIO DNI 21853846 037994 TITULAR 2 1989 1990 5
7339 B3 PALACIOS CASTILLO PROSPERO DNI 02739333 027649 TITULAR 6 1974 1980 148
7340 B3 PALACIOS CESPEDES SANTOS ELIGIO DNI 18088729 020936 TITULAR 2 1970 1972 7
7341 B3 PALACIOS COLAN SANTIAGO DNI 25616510 015174 TITULAR 3 1969 1972 17
7342 B3 PALACIOS GARCIA VICTOR DNI 16446434 006914 TITULAR 6 1969 1979 35
7343 B3 PALACIOS HERNANDEZ HITLER IVAN DNI 06277638 096503 TITULAR 0 - - 0
7344 B3 PALACIOS HERRERA MARIO ENRIQUE DNI 07241883 030747 TITULAR 3 1977 1979 64
7345 B3 PALACIOS LOPEZ SIMON DNI 03850935 080478 TITULAR 6 1969 1974 51
7346 B3 PALACIOS MARTINEZ REYNALDO MAXIMILIANO DNI 32886409 016796 TITULAR 2 1974 1978 4
7347 B3 PALACIOS MONTALBAN NICANOR MANFREDO DNI 03640990 029957 TITULAR 2 1976 1977 45
7348 B3 PALACIOS MORZAN JOSE EUGENIO DNI 08769408 024915 TITULAR 1 1969 1969 35
7349 B3 PALACIOS NEGRINI ROBERTO CARLO DNI 03506878 090538 TITULAR 7 1998 2004 91
7350 B3 PALACIOS OVIEDO CESAR CRECENCIO DNI 32802976 033458 TITULAR 1 1980 1980 16
7351 B3 PALACIOS PANTA VICTOR HUGO DNI 03460769 030057 TITULAR 3 1976 1978 74
7352 B3 PALACIOS PORTARO JUAN CARLOS DNI 32776723 002251 TITULAR 5 1969 1989 59
7353 B3 PALACIOS TABORI MARIO FRANCISCO DNI 04623665 025963 TITULAR 1 1971 1971 19
7354 B3 PALACIOS TORRES ANTONIO DE PADUA DNI 25821793 028539 TITULAR 6 1974 1980 170
7355 B3 PALAZUELOS REYES JULIO DNI 08954326 014493 TITULAR 4 1970 1974 16
7356 B3 PALMA BERNAL GENARO DNI 16656157 161688 TITULAR 2 2007 2008 14
7357 B3 PALMA BERNAL JORGE DNI 16600189 011086 TITULAR 2 1969 1970 17
7358 B3 PALMA CHINGA JESUS FRANCISCO DNI 15640372 087306 TITULAR 4 1999 2002 14
7359 B3 PALMA MONTAÑEZ ELMO PAUL DNI 15716340 037125 TITULAR 3 1984 1990 6
7360 B3 PALMA MONTAÑEZ JOSE LUIS DNI 15715008 084429 TITULAR 1 1994 1994 6
7361 B3 PALMA REYES RICARDO ALEJANDRO DNI 25596284 007695 TITULAR 13 1972 1992 209
7362 B3 PALMA SANTISTEBAN MARCELINO DNI 32765213 033242 TITULAR 0 - - 0
7363 B3 PALMA YAÑEZ JUAN LUIS DNI 06848983 018596 TITULAR 2 1970 1971 10
7364 B3 PALMADERA GUERRERO JUAN TEODORO DNI 32808901 032116 TITULAR 2 1979 1980 7
7365 B3 PALOMARES GRIMALDO JOSE DNI 25433120 007330 TITULAR 4 1969 1974 47
7366 B3 PALOMINO AÑAMORO JOSE DOMINGO DNI 30823771 031408 TITULAR 10 1977 1986 166
7367 B3 PALOMINO AYALA EMILIO DNI 15710039 006100 TITULAR 27 1969 1997 306
7368 B3 PALOMINO BELLIDO ALFREDO DNI 06822392 010623 TITULAR 1 1970 1970 5
7369 B3 PALOMINO BRUNO CONSTANTINO DNI 06017112 019394 TITULAR 2 1969 1970 38
7370 B3 PALOMINO CALA PEDRO NAZARIO DNI 04621062 026739 TITULAR 2 1970 1972 13
7371 B3 PALOMINO CALDERON JUAN ALBERTO DNI 25738385 027070 TITULAR 15 1972 1997 116
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7372 B3 PALOMINO CAMA AGUSTIN DNI 04408003 020817 TITULAR 2 1970 1971 23
7373 B3 PALOMINO CARPIO JOSE FERNANDO DNI 04636175 036265 TITULAR 10 1980 2000 61
7374 B3 PALOMINO CASIA JERONIMO DNI 22268834 031269 TITULAR 3 1978 1980 9
7375 B3 PALOMINO CONDOR ERNESTO DNI 15954232 036848 TITULAR 20 1988 2014 337
7376 B3 PALOMINO GUTIERREZ MARIANO DNI 30420077 017640 TITULAR 2 1969 1970 10
7377 B3 PALOMINO HILARIO FREDY LUIS DNI 22303730 092777 TITULAR 0 - - 0
7378 B3 PALOMINO LAMOTTA ALBERTO DNI 25671095 036279 TITULAR 2 1987 1988 10
7379 B3 PALOMINO MAGUIÑA WALTER ANDRES DNI 42469119 093622 TITULAR 14 2001 2014 191
7380 B3 PALOMINO MEDINA RAFAEL DNI 23368157 025470 TITULAR 2 1969 1970 11
7381 B3 PALOMINO MONTOYA JOSE ENRIQUE DNI 04634602 161822 TITULAR 2 2008 2009 26
7382 B3 PALOMINO PALOMINO MAXIMILIANO DNI 21406571 018201 TITULAR 0 - - 0
7383 B3 PALOMINO PEREZ OSCAR ANDRES DNI 25776567 036892 TITULAR 4 1988 1991 27
7384 B3 PALOMINO PEVES JULIO ALEJANDRO DNI 10210055 024054 TITULAR 0 - - 0
7385 B3 PALOMINO PRIETO MARTIN DNI 03461186 032897 TITULAR 1 1980 1980 5
7386 B3 PALOMINO QUIÑONES GUILLERMO R DNI 32820722 028967 TITULAR 3 1975 1978 5
7387 B3 PALOMINO QUIROZ EULOGIO DNI 19209144 007064 TITULAR 2 1969 1970 23
7388 B3 PALOMINO QUISPE AUGUSTO ALEJANDRO DNI 15963926 010582 TITULAR 3 1969 1971 29
7389 B3 PALOMINO RIVERA JUAN DNI 04623570 026653 TITULAR 2 1971 1972 16
7390 B3 PALOMINO RUIZ ALBERTO DNI 08699870 023110 TITULAR 3 1970 1978 24
7391 B3 PALOMINO RUIZ ALEJANDRO DNI 15608172 010981 TITULAR 5 1970 1983 52
7392 B3 PALOMINO SEA JUSTINO DNI 01186131 031651 TITULAR 5 1979 1983 138
7393 B3 PALOMINO TENA AMADEO DNI 15595077 080512 TITULAR 17 1980 2006 296
7394 B3 PALOMINO TENA EUTIMIO DNI 15611702 033079 TITULAR 3 1980 1983 100
7395 B3 PALOMINO TOMAS RYDER MARTIN DNI 41292553 092210 TITULAR 11 2001 2013 184
7396 B3 PALOMINO VALDIVIESO JULIAN ANTONIO DNI 32946722 084458 TITULAR 11 1994 2004 273
7397 B3 PALOMO ROJAS BERNARDO SAMUEL DNI 15711571 007014 TITULAR 4 1969 1973 65
7398 B3 PALZA BENAVIDES LUIS MIGUEL DNI 15854053 033468 TITULAR 2 1980 1981 8
7399 B3 PAMO HERRERA FILOMENO ANTONIO DNI 04632959 021022 TITULAR 4 1969 1982 62
7400 B3 PANANA AGUIRRE NICOLAS DNI 25617691 015250 TITULAR 6 1972 1987 55
7401 B3 PANANA AZABACHE GENARO DNI 02674299 006473 TITULAR 0 - - 0
7402 B3 PANANA LANDAS ELEODORO DNI 15619396 006942 TITULAR 0 - - 0
7403 B3 PANANA SAAVEDRA WALTER ENRIQUE DNI 08382055 030493 TITULAR 1 1977 1977 16
7404 B3 PANANA VELASQUEZ TEODULO EVERARDO DNI 15647109 008399 TITULAR 2 1970 1971 16
7405 B3 PANASPAICO REYES JUAN FRANCISCO DNI 08952509 017160 TITULAR 0 - - 0
7406 B3 PANICCIA HERNANDEZ PEDRO YOHNNY DNI 22271483 082060 TITULAR 2 1989 1992 5
7407 B3 PANICCIA ÑARQUEZ WALTER ANTONIO DNI 25401071 092877 TITULAR 5 2001 2005 71
7408 B3 PANICCIA ROJAS FORTUNATO ARMANDO DNI 06411275 014398 TITULAR 15 1970 1987 192
7409 B3 PANTA ABAD MANUEL BRAULIO DNI 03849687 026444 TITULAR 1 1972 1972 8
7410 B3 PANTA AÑAZCO FELIX HUMBERTO DNI 03499573 086265 TITULAR 16 1995 2010 429
7411 B3 PANTA CHULLE EDUARDO REY DNI 02757550 029661 TITULAR 1 1976 1976 13
7412 B3 PANTA CHUNGA ANTONIO DNI 02758737 080556 TITULAR 2 1970 2000 32
7413 B3 PANTA ECA ANGEL DNI 02739035 030249 TITULAR 3 1977 1979 33
7414 B3 PANTA ECA JOEL ALI DNI 42089121 150354 TITULAR 6 2008 2013 104
7415 B3 PANTA ECA MIGUEL ALFONSO DNI 02756625 015520 TITULAR 1 1997 1997 2
7416 B3 PANTA ECA SEBASTIAN DNI 03841254 020616 TITULAR 7 1969 1976 95
7417 B3 PANTA ECHE ISIDRO DNI 02758310 027453 TITULAR 5 1976 1980 104
7418 B3 PANTA FIESTAS JOSE DNI 25626112 031524 TITULAR 5 1977 1982 30
7419 B3 PANTA FIESTAS MANUEL FRANCISCO DNI 16593078 161802 TITULAR 1 2008 2008 5
7420 B3 PANTA IPANAQUE DOMINGO DNI 02758579 039457 TITULAR 2 1991 1992 23
7421 B3 PANTA LLENQUE MODESTO CRESCENCIO DNI 02742510 039267 TITULAR 0 - - 0
7422 B3 PANTA LLENQUE RAMON DNI 02742749 039221 TITULAR 0 - - 0
7423 B3 PANTA LORO ANDRES DNI 47942578 021708 TITULAR 5 1969 1992 30
7424 B3 PANTA MENDOZA FIDENCIO DNI 00234657 006770 TITULAR 8 1969 1987 87
7425 B3 PANTA MIRANDA JOSE FRANCISCO DNI 17520433 004762 TITULAR 3 1970 1972 53
7426 B3 PANTA MORENO CARLOS RIGOBERTO DNI 03468081 020744 TITULAR 7 1969 1980 39
7427 B3 PANTA PAIBA JULIO DNI 03463796 034480 TITULAR 36 1979 2014 815
7428 B3 PANTA PANTA DIONISIO DNI 03893439 015634 TITULAR 2 1969 1970 53
7429 B3 PANTA PANTA JOSE ANDRES DNI 02758593 039445 TITULAR 2 1991 1992 10
7430 B3 PANTA PANTA MIGUEL ARCANGEL DNI 02758633 033495 TITULAR 2 1980 1981 13
7431 B3 PANTA PANTA PEDRO DNI 02756624 015525 TITULAR 3 1969 1991 18
7432 B3 PANTA PANTA SALOMON DNI 03843033 012885 TITULAR 1 1972 1972 9
7433 B3 PANTA PANTA SANTOS FERNANDO DNI 03835354 023983 TITULAR 3 1970 1977 66
7434 B3 PANTA PANTA SANTOS R DNI 02758839 081347 TITULAR 2 1991 1992 11
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7435 B3 PANTA PAREDES JACINTO DNI 17520799 004672 TITULAR 7 1969 1978 80
7436 B3 PANTA PAZO VICTOR M DNI 25628270 013412 TITULAR 20 1969 2002 268
7437 B3 PANTA PAZOS JULIAN DNI 03463225 017848 TITULAR 4 1969 1986 29
7438 B3 PANTA PAZOS MARTIR JOSE DNI 25535612 034185 TITULAR 4 1982 1992 18
7439 B3 PANTA PERICHE FRANCISCO DNI 16591370 029595 TITULAR 11 1976 2002 133
7440 B3 PANTA PERICHE JOSE MERCEDES DNI 03490127 027533 TITULAR 4 1973 1989 42
7441 B3 PANTA PERICHE JUAN DNI 02757792 013541 TITULAR 3 1969 1972 72
7442 B3 PANTA PERICHE PATROCINIO LUPERIO DNI 00320967 019611 TITULAR 6 1969 1975 134
7443 B3 PANTA PERICHE SEBASTIAN DNI 03489778 030485 TITULAR 6 1977 1986 116
7444 B3 PANTA PIZARRO ROMULO DNI 32856911 000369 TITULAR 4 1969 1992 68
7445 B3 PANTA QUEREVALU CARLOS DNI 03847398 080151 TITULAR 1 1970 1970 24
7446 B3 PANTA RAMIREZ EUGENIO ELOY DNI 02738541 080369 TITULAR 5 1969 1977 36
7447 B3 PANTA RUIZ CESAR DNI 03466843 030808 TITULAR 19 1978 1998 467
7448 B3 PANTA SABA SANTOS ELEUTERIO DNI 16591343 029577 TITULAR 7 1976 1982 106
7449 B3 PANTA YPANAQUE MIGUEL DNI 02759017 039450 TITULAR 2 1991 1992 4
7450 B3 PANTA ZETA LUIS ORLANDO DNI 03503695 082001 TITULAR 12 1984 2000 153
7451 B3 PANTIGOSO PINTO WALTER PRUDENCIO DNI 25687943 032123 TITULAR 3 1979 1981 53
7452 B3 PARANCCO CUTIPA ALFREDO DNI 04650141 084169 TITULAR 6 1994 2004 56
7453 B3 PARANCCO MAMANI JAIME DNI 01313206 096944 TITULAR 1 2005 2005 2
7454 B3 PARANCCO NINA JACINTO DNI 04626675 030796 TITULAR 26 1977 2005 480
7455 B1 PARANCO NINA AGAPITO DNI 30827921 027998 TITULAR 31 1973 2005 402
7456 B3 PARDAVE AGUIRRE ALBERTO DNI 15988719 014293 TITULAR 3 1969 1984 17
7457 B3 PARDO DURAN GUILLERMO DNI 03868803 023954 TITULAR 3 1970 1973 33
7458 B3 PARDO FIGUEROA ARIAS EDUARDO DNI 01311762 159505 TITULAR 5 2010 2014 81
7459 B3 PARDO FLORES FRANCISCO DNI 00228384 030211 TITULAR 9 1978 1986 237
7460 B3 PARDO FLORES JULIO DNI 00228973 017705 TITULAR 8 1969 1986 217
7461 B3 PARDO JARA PORFIRIO DNI 10360623 002760 TITULAR 7 1970 1985 55
7462 B3 PARDO JIMENEZ SERAFIN DNI 00228412 034298 TITULAR 4 1981 1984 89
7463 B3 PARDO MORALES DAVID DNI 25600880 025848 TITULAR 6 1972 1980 39
7464 B3 PARDO QUIÑONES ABRAHAM DNI 07544640 002120 TITULAR 1 1977 1977 1
7465 B3 PARDO ZAVALETA ARISTIDES DNI 32886481 003331 TITULAR 4 1969 1972 21
7466 B3 PARE QUISPE MARCELINO EULOGIO DNI 04419239 021924 TITULAR 2 1970 1971 33
7467 B3 PAREDES ABREGU VIDAL DNI 06558981 017618 TITULAR 2 1969 1970 35
7468 B3 PAREDES ACUÑA TULIO INOCENTE DNI 32777091 089274 TITULAR 10 2000 2011 153
7469 B3 PAREDES BASILIO FIDENCIO DNI 32952941 016147 TITULAR 4 1969 1972 42
7470 B3 PAREDES CABALLERO EDEEY AURELIO DNI 16726984 032319 TITULAR 6 1977 1984 42
7471 B3 PAREDES CARRERA AGUSTIN DNI 18024939 026811 TITULAR 11 1971 1982 189
7472 B3 PAREDES CERDAN JOSE ANGEL DNI 19187616 021446 TITULAR 9 1969 1980 135
7473 B3 PAREDES CHAVEZ JOSE NICOLAS DNI 19328680 024771 TITULAR 2 1969 1970 6
7474 B3 PAREDES CHAVEZ VICTOR DNI 30827124 030043 TITULAR 6 1976 1981 95
7475 B3 PAREDES CRUZ TELESFORO DNI 06489075 020294 TITULAR 4 1969 1978 85
7476 B3 PAREDES DOMINGUEZ WALTER ADOLFO DNI 32865792 030698 TITULAR 21 1978 1999 148
7477 B3 PAREDES FRIAS EDUARDO DNI 06499666 019210 TITULAR 12 1969 1981 183
7478 B3 PAREDES GARCIA RUFINO DNI 32783370 024702 TITULAR 8 1969 1980 114
7479 B3 PAREDES HERNANDEZ JOSE DOLORES DNI 32541256 024891 TITULAR 3 1970 1972 27
7480 B3 PAREDES HUAYTA ANANIAS ISAAC DNI 06559217 005563 TITULAR 3 1970 1975 35
7481 B3 PAREDES MEJIA LUIS ARMANDO DNI 06445930 014032 TITULAR 9 1969 1989 104
7482 B3 PAREDES NEIRA ALBERTO DNI 25443266 027256 TITULAR 2 1972 1974 8
7483 B3 PAREDES NEIRA GUILSON EDSGARDO DNI 05279917 026107 TITULAR 4 1970 1978 20
7484 B3 PAREDES ORDOÑEZ GEAN KARLO DNI 41570357 093358 TITULAR 5 2001 2010 78
7485 B3 PAREDES PASTOR ERASMO DNI 18829759 011735 TITULAR 3 1969 1978 48
7486 B3 PAREDES PINEDO JUAN DNI 17972479 002426 TITULAR 3 1969 1989 12
7487 B3 PAREDES RAMAICUNA ARMANDO DNI 32541027 026795 TITULAR 6 1972 1980 47
7488 B3 PAREDES RODRIGUEZ EDWARD TOMAS DNI 40352070 091913 TITULAR 14 1999 2014 209
7489 B3 PAREDES SANCHEZ JUAN A DNI 32834221 082593 TITULAR 6 1992 1997 80
7490 B3 PAREDES SEGURA PIO ABEL DNI 32934794 016146 TITULAR 2 1971 1972 5
7491 B3 PAREDES SIMON ANTONIO DNI 00438131 029963 TITULAR 10 1976 1990 45
7492 B3 PAREDES TALAVERA ENRIQUE MARCIAL DNI 15609620 008014 TITULAR 2 1969 1970 38
7493 B3 PAREDES TAMARIZ FERMIN DNI 06069770 024699 TITULAR 3 1970 1975 60
7494 B3 PAREDES TOBAR ERASMO DNI 32864161 001186 TITULAR 4 1970 1985 7
7495 B3 PAREDES URBANO ORDOÑEZ DAVIS DNI 32129367 092329 TITULAR 0 - - 0
7496 B3 PAREDES VALDIVIESO FELIPE SANTIAGO DNI 16502796 022390 TITULAR 4 1970 1977 66
7497 B3 PAREDES VALENCIA MIGUEL DNI 32852952 017990 TITULAR 11 1969 1986 196
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7498 B3 PAREDES VASQUEZ ROGER GUSTAVO DNI 15640427 009145 TITULAR 3 1969 1971 25
7499 B3 PAREDES VILLANUEVA RAFAEL EMILIO DNI 30418099 087514 TITULAR 2 1995 1997 10
7500 B3 PAREDES VILLON ROLANDO FRANCISCO DNI 32101774 033357 TITULAR 4 1980 1993 31
7501 B3 PAREDEZ ESQUIBEL WALTER N DNI 18043558 024690 TITULAR 5 1970 1981 33
7502 B3 PAREJA CHINGA RUBEN DNI 15639006 009367 TITULAR 3 1969 1972 10
7503 B3 PARI LOPEZ FERNANDO DNI 32798712 025726 TITULAR 7 1969 1979 16
7504 B3 PARIONA MINAYA LEOPOLDO MIGUEL DNI 08612523 030565 TITULAR 4 1977 1980 79
7505 B3 PARIONA VEGA VICTOR ALBERTO DNI 06380065 030054 TITULAR 3 1980 1982 60
7506 B3 PARODI CARLIN JOSE MANUEL DNI 03464679 025425 TITULAR 7 1969 1976 102
7507 B3 PARODI CARLIN VICTOR HUGO DNI 08276785 029286 TITULAR 5 1975 1980 76
7508 B3 PARODI DAVILA ARTURO MANUEL DNI 00798881 022226 TITULAR 1 1971 1971 22
7509 B3 PARODI LUCICH ANGEL EULOGIO DNI 32838942 021240 TITULAR 2 1969 1970 10
7510 B3 PARODI RODRIGUEZ JESUS A DNI 32851081 032179 TITULAR 6 1979 1993 25
7511 B3 PARRA OTAÑO RAUL DNI 30834076 034045 TITULAR 4 1980 2006 7
7512 B3 PARREÑO AGAPITO JOSE MANUEL DNI 06326202 010024 TITULAR 0 - - 0
7513 B3 PARRERA LIÑAN FELIX SANTIAGO DNI 32760887 029659 TITULAR 7 1976 1992 159
7514 B3 PASACHE RUIZ FREDY ANGEL DNI 22264783 036652 TITULAR 0 - - 0
7515 B3 PASAPERA MARTINEZ EDUARDO DNI 03316880 017925 TITULAR 4 1969 1980 5
7516 B3 PASCACIO CURO AMANCO DNI 07161640 007228 TITULAR 11 1969 1985 129
7517 B3 PASCO JIMENEZ JULIO FAUSTINO DNI 18193673 023553 TITULAR 9 1970 1979 168
7518 B3 PASCUAL BENITES ALVARO SANTIAGO DNI 32982892 005188 TITULAR 6 1969 1974 123
7519 B3 PASCUAL BERNABE MARIO DNI 08983308 034050 TITULAR 1 1980 1980 6
7520 B3 PASCUAL FARROMEQUE CLODOALDO PEDRO DNI 32115833 001920 TITULAR 3 1969 1971 36
7521 B3 PASTOR ALVAREZ CESAR DNI 17952271 003033 TITULAR 9 1969 1979 115
7522 B3 PASTOR ARENAS CESAR AUGUSTO DNI 04621134 020390 TITULAR 3 1969 1971 21
7523 B3 PASTOR CABALLERO PEDRO DNI 06468741 028332 TITULAR 4 1974 1978 107
7524 B3 PASTOR CAMIÑA SIMON ALEJANDRO DNI 09641218 161753 TITULAR 1 2007 2007 8
7525 B3 PASTOR CHAVEZ MANUEL ALFONSO DNI 30830382 021117 TITULAR 3 1970 1973 57
7526 B3 PASTOR COLETO LEANDRO JESUS DNI 25628323 034487 TITULAR 1 1982 1982 24
7527 B3 PASTOR GELDRES ERNESTO RUBEN DNI 30822768 020211 TITULAR 5 1969 1975 97
7528 B3 PASTOR GELDRES PEDRO ISIDORO FELIPE DNI 30822625 020077 TITULAR 5 1969 1977 110
7529 B3 PASTOR LIMO OSCAR ELEVAN DNI 03489821 034331 TITULAR 4 1982 1991 20
7530 B3 PASTOR MALDONADO HUPERTINO JORGE DNI 30832006 020426 TITULAR 2 1973 1978 8
7531 B3 PASTOR PAZ JUAQUIN RICARDO DNI 25474437 083636 TITULAR 3 1993 1995 62
7532 B3 PASTOR PINTO FROILAN TELESFORO DNI 04621248 022144 TITULAR 2 1969 1970 55
7533 B3 PASTOR RUIZ GREGORIO LEONARDO DNI 15595578 032944 TITULAR 2 1981 1982 7
7534 B3 PASTOR SALDAÑA SANTIAGO DNI 32884315 023708 TITULAR 3 1970 1979 7
7535 B3 PASTOR VALDEZ AGUSTIN DNI 30498504 021988 TITULAR 5 1970 1993 72
7536 B3 PASTOR VERGARAY TEOFILO RAFAEL DNI 08022245 029675 TITULAR 5 1976 1980 159
7537 B3 PASTRANA CELEDONIO DIONISIO DNI 07160670 006133 TITULAR 4 1970 1974 43
7538 B3 PASTRANA CELEDONIO VICTOR DNI 15942416 007397 TITULAR 4 1970 1974 54
7539 B3 PASTRANA RIOS AMILCAR ALFREDO DNI 08092778 023401 TITULAR 5 1969 1974 40
7540 B3 PATIÑO ACOSTA JUNIORS PEDRO DNI 22306727 090246 TITULAR 2 1999 2000 3
7541 B3 PATIÑO HUACPI JORGE HUGO DNI 30418240 086438 TITULAR 6 1996 2002 26
7542 B3 PATIÑO PILPE JUAN BAUTISTA DNI 22241128 081731 TITULAR 0 - - 0
7543 B3 PATINO PINO MAXIMILIANO DNI 25599547 021878 TITULAR 6 1969 1978 109
7544 B3 PATRICIO TORRES ERNESTO ANTONIO DNI 15977805 032658 TITULAR 3 1980 1983 84
7545 B3 PATRON RIEGA ENRIQUE ALBERTO DNI 10270325 036407 TITULAR 2 1987 1988 46
7546 B3 PAU LEON ALBERTO DNI 22258442 025739 TITULAR 8 1970 1984 95
7547 B3 PAUCAR ARONI FRANCISCO DNI 15368380 014039 TITULAR 4 1970 1973 37
7548 B3 PAUCAR HUACCHILLO JOSE DNI 03461248 029678 TITULAR 3 1977 1997 17
7549 B3 PAUCAR MARCELIANO EDGAR ANTONIO DNI 40790143 098955 TITULAR 10 2005 2014 110
7550 B3 PAUCAR MONAJULCA FLORENCIO DNI 03469854 029461 TITULAR 17 1975 1992 244
7551 B3 PAUCAR NONAJULCA HERNANDO DNI 03491229 084931 TITULAR 5 1995 2002 17
7552 B3 PAUCAR QUISPE JUAN DNI 08608258 027946 TITULAR 2 1974 1976 37
7553 B3 PAUCAR TEJADA JOSE SANTOS DNI 06873123 001247 TITULAR 0 - - 0
7554 B3 PAUCAR TRONCOS HORACIO DNI 16644819 021232 TITULAR 4 1969 1972 28
7555 B3 PAULET MINAYA HENRY TOMAS DNI 04628854 023100 TITULAR 4 1969 1990 56
7556 B3 PAULET PACHECO ALDO YVES DNI 25610953 037621 TITULAR 1 1987 1987 1
7557 B3 PAULETT PAULETT JESUS ALBERTO DNI 18202227 029590 TITULAR 5 1976 1980 86
7558 B3 PAURO FLORES DOMINGO DNI 04401725 019423 TITULAR 7 1969 1975 131
7559 B3 PAVON CHAUCA VICENTE AGAPITO DNI 07022939 021785 TITULAR 4 1969 1977 14
7560 B3 PAZ ALVAREZ JORGE ANDRES DNI 06014982 034652 TITULAR 2 1982 1996 6
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7561 B3 PAZ BONILLA LUIS ERNESTO DNI 18012712 002471 TITULAR 6 1969 1974 80
7562 B3 PAZ CASASOLA DIOGENES DNI 15953514 005568 TITULAR 5 1969 1973 74
7563 B3 PAZ CASTILLO MARCOS DNI 03107491 007086 TITULAR 3 1970 1973 6
7564 B3 PAZ COBEÑAS JOSE CRUZ DNI 03835299 032680 TITULAR 6 1974 1984 136
7565 B3 PAZ LEON ROBERTO DNI 32783265 001228 TITULAR 8 1969 1980 143
7566 B3 PAZ OSORIO JOSE LUIS DNI 32107318 080180 TITULAR 8 1969 1987 156
7567 B3 PAZ OSORIO MIGUEL ANGEL DNI 32106963 021859 TITULAR 6 1969 1979 54
7568 B3 PAZ TABOADA RICARDO DNI 15976229 010451 TITULAR 1 1970 1970 28
7569 B3 PAZO CHERRE TEOFILO DNI 03895260 026320 TITULAR 2 1971 1972 19
7570 B3 PAZO FIESTAS ESTEBAN DNI 02738856 011108 TITULAR 2 1970 1972 42
7571 B3 PAZO FIESTAS FELIPE DNI 02739189 081491 TITULAR 1 2000 2000 5
7572 B3 PAZO FIESTAS JOSE GABRIEL DNI 02738843 012052 TITULAR 3 1970 1972 40
7573 B3 PAZO NUNURA FAUSTINO DNI 02756461 081349 TITULAR 1 1988 1988 1
7574 B3 PAZO PAZOS GIAN CARLO DNI 45573351 151053 TITULAR 5 2007 2011 34
7575 B3 PAZO RAMIREZ JACINTO DNI 02738863 039837 TITULAR 1 1978 1978 4
7576 B3 PAZO RUIZ PABLO DNI 02741287 080678 TITULAR 3 1969 1979 31
7577 B3 PAZO RUMICHE WILLIAN EDILBERTO DNI 25829567 086000 TITULAR 19 1995 2013 362
7578 B3 PAZO VITE DARIO DNI 03468484 027147 TITULAR 23 1972 2008 402
7579 B3 PAZO VITE PABLO DNI 03471612 023326 TITULAR 17 1969 1988 238
7580 B3 PAZO YENQUE JUAN LORENZO DNI 02738838 023479 TITULAR 3 1970 1973 22
7581 B3 PAZOS BENAVIDES JESUS ARMANDO DNI 32134136 023353 TITULAR 2 1970 1971 16
7582 B3 PAZOS CARQUIN LUIS ANIBAL DNI 15615691 029981 TITULAR 2 1973 1977 5
7583 B3 PAZOS CARRERA FRANCISCO DNI 03875033 017849 TITULAR 3 1969 1971 11
7584 B3 PAZOS ECA ROBERTO DNI 16591683 031050 TITULAR 9 1977 1998 66
7585 B3 PAZOS FIGUEROA FELIX DNI 15977955 039321 TITULAR 7 1991 2000 52
7586 B3 PAZOS FIGUEROA ROBERTO DNI 15980144 016212 TITULAR 21 1969 2001 402
7587 B3 PAZOS LLOSA ALBERTO SALVADOR DNI 06726778 032712 TITULAR 3 1980 1982 107
7588 B3 PAZOS LORO ARTEMIO DNI 06451709 012164 TITULAR 3 1969 1972 75
7589 B3 PAZOS MENDOZA DOMINGO DNI 17592935 026113 TITULAR 2 1970 1972 16
7590 B3 PAZOS MENDOZA ISIDRO DNI 17593324 025877 TITULAR 2 1970 1972 27
7591 B3 PAZOS ODAR ENRIQUE DNI 08547420 009494 TITULAR 4 1969 1972 44
7592 B3 PAZOS QUEREVALU HERMENEGILDO DNI 03881625 011830 TITULAR 3 1969 1977 8
7593 B3 PAZOS QUEREVALU RICHAR DNI 25613207 035421 TITULAR 30 1985 2014 632
7594 B3 PAZOS RAMIREZ GUILLERMO ARISTIDES DNI 30483160 024260 TITULAR 0 - - 0
7595 B3 PAZOS ROMERO DIONISIO DNI 02663340 081661 TITULAR 0 - - 0
7596 B3 PAZOS RONDOY BRAULIO DNI 03461457 026950 TITULAR 6 1972 1978 122
7597 B3 PAZOS ZAPATA ARMANDO DNI 03868189 026870 TITULAR 6 1972 1990 94
7598 B3 PEBES GUTIERREZ VICTOR HUGO DNI 25723077 029450 TITULAR 4 1976 1980 23
7599 B3 PECHEIRA DAVILA NESTOR DNI 17894920 004846 TITULAR 6 1972 1986 7
7600 B3 PEDRAZA DURAND ALEJANDRO DNI 08377591 031569 TITULAR 3 1978 2001 15
7601 B3 PEIFFER LEGUA LUIS ALBERTO DNI 22287117 034100 TITULAR 0 - - 0
7602 B3 PELAEZ CISNEROS ALBERTO DNI 15985737 011782 TITULAR 3 1969 1975 67
7603 B3 PELAEZ DE LOS SANTOS GERARDO RAUL DNI 42168827 099926 TITULAR 3 2007 2009 45
7604 B3 PELAEZ MENACHO ANTONIO DNI 32869348 029709 TITULAR 7 1976 1982 222
7605 B3 PELAEZ PEREZ ALFONZO DNI 32763986 084852 TITULAR 9 1995 2004 68
7606 B3 PELTROCHE PISCOYA VICTOR MANUEL DNI 03696572 028968 TITULAR 3 1975 2005 5
7607 B3 PEÑA ALEJOS JUAN JOSE DNI 25532519 028540 TITULAR 3 1974 1981 38
7608 B3 PEÑA ALEJOS NICOLAZ DNI 32832181 084266 TITULAR 15 1994 2008 383
7609 B3 PEÑA ALEMAN CARLOS DNI 15977153 005458 TITULAR 3 1970 1981 50
7610 B3 PEÑA ALTAMIRANO ALEJANDRO DNI 22252784 018001 TITULAR 10 1969 1982 140
7611 B3 PEÑA ARISMENDIZ SIXTO DNI 03866871 080479 TITULAR 5 1969 2004 50
7612 B3 PEÑA ATOCHE MANUEL EUGENIO DNI 03867386 035377 TITULAR 7 1985 2001 46
7613 B3 PEÑA BARRIENTOS FLORENCIO DNI 48658665 023733 TITULAR 3 1969 1971 15
7614 B3 PEÑA BECERRA PEDRO RICHETR DNI 32987571 092718 TITULAR 2 2001 2002 22
7615 B3 PEÑA BONILLA PEDRO ESTEBAN DNI 22241185 031653 TITULAR 0 - - 0
7616 B3 PEÑA CALDERON GUILLERMO JULIO DNI 08509183 014292 TITULAR 3 1969 1971 56
7617 B3 PEÑA CARMONA JORGE E DNI 08917328 021135 TITULAR 1 1970 1970 5
7618 B3 PEÑA CARNERO HERNAN FRANCISCO DNI 16011156 089500 TITULAR 3 1998 2000 11
7619 B3 PEÑA CARRANZA MIGUEL ANGEL DNI 41912906 151050 TITULAR 1 2007 2007 2
7620 B3 PEÑA CASMA PEDRO LUZGARDO DNI 22188357 011422 TITULAR 14 1970 1991 268
7621 B3 PEÑA CEPEDA ANIBAL PAUL DNI 40320802 093474 TITULAR 3 2002 2004 15
7622 B3 PEÑA CEPEDA JOSE TOMAS DNI 10659847 093473 TITULAR 3 2002 2004 9
7623 B3 PEÑA CESPEDES ELEUTERIO DNI 00222640 023230 TITULAR 11 1970 1983 329
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7624 B3 PEÑA CHAVEZ SERGIO DNI 15979423 010513 TITULAR 4 1970 1975 79
7625 B3 PEÑA CORDOVA JULIO CESAR DNI 00229099 029288 TITULAR 17 1975 1992 519
7626 B3 PEÑA CORDOVA MANUEL ROBERTO DNI 00324873 023639 TITULAR 10 1970 1996 143
7627 B3 PEÑA CORONADO JUAN HUALBERTO DNI 03868500 031107 TITULAR 1 1978 1978 14
7628 B3 PEÑA FERNANDEZ YSAAC LEANDRO DNI 22252143 088965 TITULAR 4 1998 2001 61
7629 B3 PEÑA FLORES ELUSPITO DNI 03836291 023327 TITULAR 1 1970 1970 23
7630 B3 PEÑA GAHONA AGUSTIN AMADO DNI 03868269 017625 TITULAR 1 1969 1969 15
7631 B3 PEÑA GAHONA SANTOS JAVIER DNI 03893693 080306 TITULAR 5 1969 1977 106
7632 B3 PEÑA GARCIA ANDRES ABELINO DNI 80621236 030137 TITULAR 1 1979 1979 20
7633 B3 PEÑA GOMEZ LEOPOLDO DNI 15727561 082012 TITULAR 10 1992 2003 67
7634 B3 PEÑA GONZALES OTILIO DNI 03465486 036081 TITULAR 2 1986 1987 12
7635 B3 PEÑA GRADOS VICTOR RAUL DNI 22286023 028371 TITULAR 1 1977 1977 1
7636 B3 PEÑA HUAMAN SANTOS URBANO DNI 22262072 036722 TITULAR 3 1988 1993 22
7637 B3 PEÑA JIMENEZ HENRY MARTIN DNI 22310530 092325 TITULAR 2 2001 2002 9
7638 B3 PEÑA LIVIAPOMA JOSE ORESTES DNI 03494567 089383 TITULAR 5 1998 2003 39
7639 B3 PEÑA LOPEZ ARTURO DNI 03830534 024282 TITULAR 6 1969 1988 59
7640 B3 PEÑA LOPEZ YONMAN ARTURO DNI 40136320 093771 TITULAR 10 2002 2011 143
7641 B3 PEÑA LUNA CRUZ DNI 03893226 015030 TITULAR 3 1970 1975 115
7642 B3 PEÑA LUNA OSWALDO DNI 32134133 020890 TITULAR 2 1969 1970 36
7643 B3 PEÑA MARTINEZ JOSE ANTONIO DNI 25598813 008955 TITULAR 5 1969 2003 8
7644 B3 PEÑA MARTINEZ VICTOR MANUEL DNI 25696740 028746 TITULAR 1 1981 1981 12
7645 B3 PEÑA MOGOLLON DOLORES FELICIANO DNI 03866995 000910 TITULAR 9 1969 1978 192
7646 B3 PEÑA MOGOLLON PEDRO DNI 47824270 006778 TITULAR 1 1969 1969 5
7647 B3 PEÑA MONTANO LUIS ALBERTO DNI 07070265 034416 TITULAR 1 1981 1981 24
7648 B3 PEÑA NEVADO JORGE LUIS DNI 04437701 029608 TITULAR 3 1976 1980 56
7649 B3 PEÑA NEYRA LUIS ALBERTO DNI 22242650 089455 TITULAR 0 - - 0
7650 B3 PEÑA NORES ANGEL DNI 48808306 021194 TITULAR 4 1969 1974 93
7651 B3 PEÑA OLIVA JUAN EDUARDO DNI 40691504 092148 TITULAR 8 1998 2007 55
7652 B3 PEÑA ORDINOLA MARCO ANTONIO DNI 25850284 033496 TITULAR 2 1980 1981 19
7653 B3 PEÑA ORMEÑO VICTOR WALTER DNI 22285346 016537 TITULAR 3 1970 1973 58
7654 B3 PEÑA PEÑA DANNY YUSBELL DNI 21858501 094391 TITULAR 1 2004 2004 1
7655 B3 PEÑA PEÑA JOSE DNI 15700829 007385 TITULAR 30 1969 2003 389
7656 B3 PEÑA PINO ZOSIMO SICINIO DNI 01016330 030237 TITULAR 2 1977 1978 80
7657 B3 PEÑA PRECIADO FRANCISCO DNI 00249767 014428 TITULAR 7 1970 1981 41
7658 B3 PEÑA RAMIREZ CESAR LUIS DNI 32974232 091690 TITULAR 5 1994 1999 13
7659 B3 PEÑA RAMIREZ PEDRO DNI 32775537 005725 TITULAR 16 1972 1991 135
7660 B3 PEÑA RAMOS CIPRIANO NICOLAS DNI 07895176 039350 TITULAR 0 - - 0
7661 B3 PEÑA RICARDI JOSE GUILLERMO DNI 10314740 000816 TITULAR 0 - - 0
7662 B3 PEÑA ROJAS VICTOR TEMISTOCLES DNI 21866097 091683 TITULAR 6 2000 2005 67
7663 B3 PEÑA RONDOY JOSE ANTONIO DNI 03500104 091784 TITULAR 6 1998 2004 77
7664 B3 PEÑA SAAVEDRA ALEJANDRO DNI 32118370 001881 TITULAR 4 1969 1984 23
7665 B3 PEÑA SALDARRIAGA JOSE CRUZ DNI 03866061 017598 TITULAR 5 1969 1994 19
7666 B3 PEÑA SALDARRIAGA JUAN FRANCISCO DNI 03866830 016541 TITULAR 4 1969 1988 21
7667 B3 PEÑA SANTACRUZ SEGUNDO ANTONIO DNI 02860794 084727 TITULAR 20 1994 2014 346
7668 B3 PEÑA TAVARA SANTOS LEONOR DNI 03463025 027493 TITULAR 12 1972 1993 179
7669 B3 PEÑA TUME WILSON ELIAS DNI 03697810 089896 TITULAR 4 1997 2000 29
7670 B3 PEÑA VALIENTE JOSE MARIA DNI 08642963 000817 TITULAR 0 - - 0
7671 B3 PEÑA VALLADARES GENCIANO DNI 00229242 025051 TITULAR 3 1970 1973 27
7672 B3 PEÑA VASQUES ROBERTO CARLOS DNI 32136343 099662 TITULAR 1 2007 2007 2
7673 B3 PEÑA VILLALTA HUMBERTO DNI 25598857 035199 TITULAR 17 1985 2007 302
7674 B3 PEÑA VILLALTA JOSE HIPOLITO DNI 32869302 007394 TITULAR 2 1969 1970 34
7675 B3 PEÑA VILLAR JORGE WILSON DNI 32992441 089341 TITULAR 3 1998 2007 4
7676 B3 PEÑAFIEL CABEZUDO GREGORIO DNI 04623406 031464 TITULAR 14 1979 2002 237
7677 B3 PEÑALOZA ACAHUANA CANDELARIO MARIANO DNI 04620242 017242 TITULAR 2 1970 1971 45
7678 B3 PEÑALOZA PACHAS JUAN PEDRO DNI 09329553 028887 TITULAR 3 1976 1980 10
7679 B3 PEÑARAN ALBARRAN DOMINGO DNI 25850365 003674 TITULAR 0 - - 0
7680 B3 PENAS FERNANDEZ MANUEL JHEFFRY DNI 41411121 096736 TITULAR 3 2005 2007 30
7681 B3 PENLLY NEYRA BERNARDO DNI 07183100 010633 TITULAR 1 1970 1970 19
7682 B3 PEÑÑA LOPEZ BENIGNO BALENTIN DNI 31009930 024494 TITULAR 0 - - 0
7683 B3 PERA VASQUEZ JAVIER FRANCISCO DNI 32862086 027044 TITULAR 2 1978 1987 2
7684 B3 PERALES SERRANO HECTOR ATILANO DNI 16517692 031260 TITULAR 3 1978 1980 84
7685 B3 PERALTA CEDANO PEDRO DNI 32783367 025394 TITULAR 1 1970 1970 15
7686 B3 PERALTA DIAZ FELIPE DNI 08539975 032341 TITULAR 3 1979 1981 59
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7687 B3 PERALTA MIÑANO JOSE MANUEL DNI 32784272 035216 TITULAR 9 1984 2007 53
7688 B3 PERALTA MIÑANO LUZGARDO ESTANISLAO DNI 32803145 080667 TITULAR 24 1969 2002 282
7689 B3 PERALTA MONTOYA NICOLAS ABRAHAM DNI 29622604 021494 TITULAR 4 1969 1973 73
7690 B3 PERALTA OBREGON JUAN JOSE DNI 32894468 028640 TITULAR 2 1974 1978 8
7691 B3 PERALTA VARILLAS JORGE ERICO DNI 08701129 008699 TITULAR 3 1969 1972 50
7692 B3 PERDOMO LINARES CESAR AUGUSTO DNI 07424561 028979 TITULAR 8 1976 1983 269
7693 B3 PERDOMO LINARES JULIO FERNANDO DNI 07513001 029163 TITULAR 4 1976 1979 97
7694 B3 PEREA FLORES ALBERTO DNI 15580930 001915 TITULAR 1 1970 1970 16
7695 B3 PEREA SAMANEZ JOSE FRANCISCO SALOMON DNI 25818609 019197 TITULAR 0 - - 0
7696 B3 PEREDA DIAZ BALLON FERRAUS DNI 18837658 005245 TITULAR 0 - - 0
7697 B3 PEREDA FOSTHER LEONCIO DNI 32791227 024053 TITULAR 3 1970 1983 14
7698 B3 PEREDA GOICOCHEA ROGER J DNI 32832606 036115 TITULAR 4 1969 2007 21
7699 B3 PEREDA MEZA JORGE DNI 25469128 030557 TITULAR 5 1979 1983 101
7700 B3 PEREDA RODRIGUEZ JOSE OSWALDO DNI 32802073 000583 TITULAR 3 1969 1974 39
7701 B3 PEREGRINO ESPINOZA FORTUNATO DNI 15700813 007983 TITULAR 2 1969 1970 10
7702 B3 PEREYRA ALVAN JOSE MIGUEL DNI 06376018 022544 TITULAR 2 1970 1986 23
7703 B3 PEREYRA CAVALCANTI LUIS DNI 05232330 021173 TITULAR 5 1969 1974 91
7704 B3 PEREYRA FARFAN DAVID DNI 25449948 012913 TITULAR 2 1969 1970 30
7705 B3 PEREYRA FERNANDEZ JOSE MOISES DNI 17853141 024463 TITULAR 7 1969 1988 88
7706 B3 PEREYRA MENDIOLA JUAN DNI 17954446 007638 TITULAR 3 1970 1972 31
7707 B3 PEREZ AGURTO JUAN DNI 15712558 006102 TITULAR 5 1969 1977 32
7708 B3 PEREZ ALFARO DOMINGO DNI 25423329 014808 TITULAR 12 1969 1990 103
7709 B3 PEREZ ANTANO SABINO DNI 25621440 002342 TITULAR 5 1969 1989 79
7710 B3 PEREZ ARCELA VICENTE DNI 32116843 080210 TITULAR 11 1969 1998 162
7711 B3 PEREZ BUENDIA MAXIMO ADDON DNI 25401402 018547 TITULAR 6 1970 1982 53
7712 B3 PEREZ CABOS ORLANDO IVAN DNI 32963920 090471 TITULAR 16 1999 2014 247
7713 B3 PEREZ CACEDA ERNESTO CATALINO DNI 32891687 003982 TITULAR 0 - - 0
7714 B3 PEREZ CARDOZA MANUEL JOSE DNI 25666159 025869 TITULAR 6 1970 1975 77
7715 B3 PEREZ CICALA EMILIO DNI 22305034 021564 TITULAR 5 1969 1975 85
7716 B3 PEREZ CONDOR HUMBERTO DNI 08331599 019712 TITULAR 2 1969 1989 15
7717 B3 PEREZ CONTRERAS EMIGDIO OSBALDO DNI 32862814 030593 TITULAR 1 1978 1978 24
7718 B3 PEREZ CORTEZ RAFAEL ERASMO DNI 32809359 016157 TITULAR 3 1970 1972 32
7719 B3 PEREZ CUENCA CARLOS DNI 00210742 021217 TITULAR 4 1969 1977 37
7720 B3 PEREZ DE LA CRUZ NILO DNI 32789782 005549 TITULAR 5 1969 1992 78
7721 B3 PEREZ ECHEVARRIA DANIEL GUILLERMO DNI 25612466 030226 TITULAR 2 1976 1977 21
7722 B3 PEREZ ECHEVARRIA WILMER ALEXIS DNI 25596177 035746 TITULAR 0 - - 0
7723 B3 PEREZ EGUSQUIZA GREGORIO TAUMATURGO DNI 22716291 033429 TITULAR 3 1980 1983 74
7724 B3 PEREZ GAMARRA SANTOS ISRRAEL DNI 16767903 081584 TITULAR 0 - - 0
7725 B3 PEREZ GARCIA SANTOS ALEJANDRO DNI 00229179 017709 TITULAR 7 1972 1982 160
7726 B3 PEREZ GONZALES JOHNNY ROSAS DNI 03470316 090767 TITULAR 8 1985 2007 24
7727 B3 PEREZ GRADOS ANTONIO CESAR DNI 25418374 035311 TITULAR 18 1981 2010 187
7728 B3 PEREZ IRIARTE JOSE MANUEL DNI 25450437 087241 TITULAR 4 1996 2004 40
7729 B3 PEREZ LEYTON ALEJANDRO MARTIN DNI 32791283 005529 TITULAR 5 1969 1973 59
7730 B3 PEREZ LEYTON MARIO FIDEL DNI 32791271 001293 TITULAR 4 1969 1980 48
7731 B3 PEREZ MARTINEZ LUIS EUGENIO DNI 32929907 028676 TITULAR 13 1973 1986 85
7732 B3 PEREZ MENDOZA LUIS MARVIN DNI 43458455 161669 TITULAR 3 2006 2008 21
7733 B3 PEREZ MEZA MARIANO ANTENOR DNI 17938208 029155 TITULAR 1 1977 1977 1
7734 B3 PEREZ MOLINA JULIO HILARIO DNI 07954975 023114 TITULAR 0 - - 0
7735 B3 PEREZ MONTERO FREDY RODOLFO DNI 22244832 023637 TITULAR 0 - - 0
7736 B3 PEREZ MORA MILTON AMERICO DNI 32118473 001719 TITULAR 2 1970 1971 32
7737 B3 PEREZ MORALES HECTOR JESUS ALEJANDRO DNI 43182327 098893 TITULAR 0 - - 0
7738 B3 PEREZ MORAN EDUARDO SANTOS DNI 32905232 032294 TITULAR 11 1980 2000 103
7739 B3 PEREZ MUÑOZ SERGIO ALFONSO DNI 17975326 027466 TITULAR 2 1972 1973 9
7740 B3 PEREZ OBREGON JULIO A DNI 06469551 020937 TITULAR 3 1969 1971 11
7741 B3 PEREZ PARDO MANUEL GREGORIO DNI 15623914 002659 TITULAR 1 1989 1989 1
7742 B3 PEREZ PAREDES CESAR AUGUSTO DNI 17800860 000885 TITULAR 5 1969 1973 82
7743 B3 PEREZ PAYVA VICTOR JUAN DNI 21419194 016556 TITULAR 6 1969 1975 109
7744 B3 PEREZ PORRAS MIGUEL EDUARDO DNI 08921778 033565 TITULAR 4 1980 1983 136
7745 B3 PEREZ QUEZADA GILBERTO DNI 19423727 080135 TITULAR 1 1969 1969 6
7746 B3 PEREZ RAMIREZ CARLOS DNI 06825709 019846 TITULAR 1 1970 1970 8
7747 B3 PEREZ REYES MOISES GABINO DNI 32886812 001212 TITULAR 11 1970 1988 154
7748 B3 PEREZ ROBLES WILFREDO ENRIQUE DNI 80268672 161670 TITULAR 1 2008 2008 8
7749 B3 PEREZ ROJAS ANGEL E DNI 32763486 032705 TITULAR 1 1980 1980 9
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7750 B3 PEREZ ROJAS GERARDO DNI 00229022 027141 TITULAR 1 1972 1972 6
7751 B3 PEREZ SALVATIERRA JUSTO DAVID DNI 32866591 032092 TITULAR 7 1979 1986 70
7752 B3 PEREZ SANJINEZ CARLOS WILSON DNI 17894786 028784 TITULAR 2 1976 1977 25
7753 B3 PEREZ TAFALLA EDMUNDO DNI 07888436 016801 TITULAR 2 1969 1970 31
7754 B3 PEREZ TELLEZ NICANOR DNI 04622466 026161 TITULAR 2 1971 1972 18
7755 B3 PEREZ TORRES ALCIBIADES DNI 32850631 001290 TITULAR 2 1970 1979 26
7756 B3 PEREZ URBINA FRANCISCO JAVIER DNI 06348815 029024 TITULAR 6 1975 1980 164
7757 B3 PEREZ URBINA LEONARDO ABAD DNI 25697256 025654 TITULAR 10 1974 1999 142
7758 B3 PEREZ URCIA RAUL MARTIN DNI 80622497 093800 TITULAR 12 2001 2013 162
7759 B3 PEREZ VALENCIA LUIS RODRIGO DNI 06456417 029381 TITULAR 3 1975 2002 25
7760 B3 PEREZ VASQUEZ PEDRO TIBURCIO DNI 32935819 017039 TITULAR 2 1970 1972 17
7761 B3 PEREZ VIDAL AQUILES DNI 32863585 029210 TITULAR 3 1976 1978 92
7762 B3 PEREZ VILLAR OPARCIAN MOISES DNI 19224681 034260 TITULAR 1 1981 1981 5
7763 B3 PERFECTO PAICO VICTOR EUSEBIO DNI 15620006 021991 TITULAR 2 1970 1973 14
7764 B3 PERIC KUNJACIC VENZI DNI 06469126 020938 TITULAR 4 1969 1992 12
7765 B3 PERICHE ALVAREZ JOSE GREGORIO DNI 32977941 000880 TITULAR 1 1970 1970 19
7766 B3 PERICHE ALVAREZ JOSE MANUEL DNI 25606971 019760 TITULAR 3 1969 1971 20
7767 B3 PERICHE ALVAREZ MARTIN DNI 25611219 019631 TITULAR 3 1970 1978 22
7768 B3 PERICHE CHERRE JOSE MANUEL DNI 08944679 015748 TITULAR 3 1969 1978 23
7769 B3 PERICHE CORNEJO CESAR AUGUSTO DNI 44539651 161884 TITULAR 1 2008 2008 6
7770 B3 PERICHE ECA HONORATO DNI 02757340 013290 TITULAR 7 1969 1992 116
7771 B3 PERICHE ECA JOSE LADISLAO DNI 02757039 033655 TITULAR 5 1980 1992 50
7772 B3 PERICHE FIESTAS RICARDO DNI 21851036 009966 TITULAR 21 1969 1991 291
7773 B3 PERICHE LLENQUE HIPOLITO EGARDO DNI 02738396 089719 TITULAR 13 1997 2011 191
7774 B3 PERICHE LLENQUE MARCELINO ERASMO DNI 03465939 026951 TITULAR 15 1972 1986 380
7775 B3 PERICHE MACEDA ALEJANDRO DNI 03465965 020618 TITULAR 14 1969 1982 258
7776 B3 PERICHE PAIVA JOSE ANGEL DNI 02758483 016912 TITULAR 4 1969 1976 64
7777 B3 PERICHE PANTA CAMILO DNI 25606949 080168 TITULAR 1 1970 1970 21
7778 B3 PERICHE PANTA FELICIANO DNI 02756850 012170 TITULAR 5 1969 1989 65
7779 B3 PERICHE PANTA JOSE MERCEDES DNI 02730002 039456 TITULAR 0 - - 0
7780 B3 PERICHE PANTA JULIAN DNI 25591996 015574 TITULAR 4 1969 1973 43
7781 B3 PERICHE PERICHE GUILLERMO ELOY DNI 02756806 015557 TITULAR 2 1970 1972 29
7782 B3 PERICHE PERICHE SANTOS DNI 03895753 026232 TITULAR 3 1971 1984 22
7783 B3 PERICHE PURIZACA ANACLETO TURIANO DNI 03490152 021195 TITULAR 3 1969 1974 70
7784 B3 PERICHE PURIZACA FIDEL DNI 02742322 083745 TITULAR 8 1993 2000 139
7785 B3 PERICHE PURIZACA FRANCISCO TEODORO DNI 03469276 012822 TITULAR 15 1976 2002 286
7786 B3 PERICHE QUEREVALU HERMENEGILDO DNI 03461450 029529 TITULAR 2 1976 1981 10
7787 B3 PERICHE RUMICHE JOSE MARIA DNI 80569305 036809 TITULAR 13 1988 2002 164
7788 B3 PERICHE RUMICHE SANTOS IGNACIO DNI 02757662 090737 TITULAR 1 2000 2000 7
7789 B3 PERICHE TUME JUAN FRANCISCO DNI 02740636 032347 TITULAR 4 1979 2000 21
7790 B3 PERLA ASMAT ELADIO DNI 25545525 015818 TITULAR 4 1972 1979 74
7791 B3 PERRY PAREDES ANGEL ROBERTO DNI 15588525 009241 TITULAR 2 1969 1970 47
7792 B3 PESANTES CASTILLO MAXIMO ODON DNI 32983282 024192 TITULAR 0 - - 0
7793 B3 PESANTES CUEVA ROLANDO DNI 05398172 021497 TITULAR 6 1968 1985 35
7794 B3 PESANTES LOPEZ JULIO DNI 18025515 027111 TITULAR 6 1972 1979 41
7795 B3 PESCHIERA SOLANO JOSE MARTIN DNI 21859883 038890 TITULAR 1 1994 1994 1
7796 B3 PESCORAN DIAZ ELADIO DNI 06486535 032689 TITULAR 3 1980 1982 31
7797 B3 PESCORAN FIESTAS ARMANDO DNI 16598639 035110 TITULAR 2 1985 1993 6
7798 B3 PESCORAN FIESTAS JOSE REYMUNDO DNI 16599077 027794 TITULAR 0 - - 0
7799 B3 PESCORAN MACHADO ALFONSO DNI 25507764 016462 TITULAR 1 1969 1969 13
7800 B3 PETRONE SANCHEZ PAULO DNI 10467508 089833 TITULAR 4 1998 2001 71
7801 B3 PEZANTES ALVA ALFREDO DNI 07239865 033013 TITULAR 1 1980 1980 12
7802 B3 PEZANTES PEÑA JULIO CESAR DNI 25601001 091254 TITULAR 0 - - 0
7803 B3 PEZANTES PEÑA WALTER OSWALDO DNI 25739596 083012 TITULAR 1 1993 1993 2
7804 B3 PEZO AREVALO FERNANDO DNI 15598282 008072 TITULAR 2 1969 1970 38
7805 B3 PEZO PEZO RAFAEL DNI 05584889 011721 TITULAR 1 1972 1972 9
7806 B3 PFEIFFER LEGUA PEDRO MANUEL DNI 06083443 028592 TITULAR 15 1976 2001 272
7807 B3 PHOCCORI ZAVALA BRUCE JUNG FAN DNI 04643387 084037 TITULAR 12 1994 2006 166
7808 B3 PIAZZA RODRIGUEZ JUAN DANTE L DNI 25500349 035197 TITULAR 5 1985 1990 87
7809 B3 PICARDO PERALTA GERARDO DNI 00213904 029582 TITULAR 9 1976 1985 267
7810 B3 PICCETTI ORELLANA RODOLFO LUIS DNI 25473588 031836 TITULAR 1 1979 1979 25
7811 B3 PICCO COLOTTA FRANCISCO DNI 25674210 019467 TITULAR 3 1970 1972 41
7812 B3 PICHILINGUE DIAZ LUCIO DNI 15624030 019129 TITULAR 11 1969 1996 64
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7813 B3 PICHILINGUE DIAZ MANUEL ANTONIO DNI 08442795 035134 TITULAR 3 1983 1990 44
7814 B3 PICHILINGUE DIAZ YONHY HONORIO DNI 15627735 082071 TITULAR 2 1992 1993 17
7815 B3 PICHON SANCHEZ MARINO DNI 17891347 001968 TITULAR 3 1969 1975 76
7816 B3 PIEDRA AGUIRRE NATALIO AUGUSTO DNI 03467892 028892 TITULAR 6 1976 1990 11
7817 B3 PIEDRA CRUZ JUAN MANUEL DNI 01188599 025204 TITULAR 3 1970 1972 19
7818 B3 PIEROLA GARAY NICOLAS JUAN DNI 04624055 022248 TITULAR 11 1969 1984 220
7819 B3 PILHUAMAN PANEZ RICARDO DNI 15588828 007230 TITULAR 7 1970 1980 124
7820 B3 PIMENTEL CHAVEZ FERMIN TEODORO DNI 25425999 012675 TITULAR 12 1969 1988 166
7821 B3 PIMENTEL MIÑAN JOSE CARLOS DNI 15604004 036071 TITULAR 0 - - 0
7822 B3 PIMENTEL MORA JORGE CRISANTO DNI 07750257 070001 TITULAR 5 1991 1995 79
7823 B3 PIMENTEL TIZA MOISES DNI 15643411 008568 TITULAR 2 1970 1971 24
7824 B3 PIMENTEL TRUJILLO EDILBERTO DNI 15629337 006659 TITULAR 4 1969 1973 63
7825 B3 PIMENTEL VASQUEZ MODESTO DNI 03463316 017857 TITULAR 8 1970 1981 150
7826 B3 PIMINCHUMO PALOMINO JUAN JOSE DNI 32760403 000485 TITULAR 2 1969 1985 13
7827 B3 PIMINCHUMO UCAÑAN MANUEL DNI 17970858 080963 TITULAR 5 1969 1978 114
7828 B3 PIÑAN SALAZAR HUGO DNI 22431299 005779 TITULAR 0 - - 0
7829 B3 PINCO DIAZ BUENAVENTURA DNI 18050473 016298 TITULAR 2 1971 1972 21
7830 B3 PINCO MARTINEZ JOSE MANUEL DNI 15989467 097837 TITULAR 0 - - 0
7831 B3 PINDAY MONASTERIO MANUEL NATIVIDAD DNI 03462401 025304 TITULAR 11 1970 1981 244
7832 B3 PINDAY MORE HIPOLITO DNI 25587651 028825 TITULAR 5 1978 1982 135
7833 B3 PINDAY QUEREVALU MATEO DNI 03461610 031384 TITULAR 14 1978 2001 192
7834 B3 PINEDA CARRILLO MARCELIANO VICTORIANO DNI 32122488 023550 TITULAR 2 1970 1971 5
7835 B3 PINEDA CAVERO CONCEPCION JOSE DNI 32787780 035552 TITULAR 14 1985 1999 243
7836 B3 PINEDA PINEDA FRANCISCO DNI 32935756 002399 TITULAR 3 1969 1972 48
7837 B3 PINEDA ROSALES NICOLAS GREGORIO DNI 32119289 080397 TITULAR 2 1969 1970 20
7838 B3 PINEDA SOTELO HECTOR A DNI 07183376 026064 TITULAR 11 1970 1987 172
7839 B3 PINEDA ZUÑIGA SEGUNDO L DNI 32853371 086373 TITULAR 7 1996 2002 93
7840 B3 PINEDO PAREDES ANTONIO NICOLAS DNI 06713236 003024 TITULAR 8 1969 1979 129
7841 B3 PINEDO ROJAS MANUEL JESUS DNI 03491889 026350 TITULAR 9 1974 1982 188
7842 B3 PINEDO ROJAS OSCAR MODESTO DNI 44127681 002040 TITULAR 1 1970 1970 7
7843 B3 PINEDO RUIZ SEGUNDO JOSE MARIA DNI 08551032 007314 TITULAR 2 1969 1970 34
7844 B3 PINEDO SAAVEDRA VICTOR MARTINEZ DNI 25626217 033474 TITULAR 2 1981 1985 29
7845 B3 PINEDO TORRES FIDEL DNI 32797614 028207 TITULAR 14 1974 1997 65
7846 B3 PINGO AMAYA VICENTE DNI 03463109 034377 TITULAR 6 1981 1995 102
7847 B3 PINGO ANTON MANUEL HIPOLITO DNI 25827445 014548 TITULAR 12 1969 1981 212
7848 B3 PINGO ANTON SANTOS MANUEL DNI 02756900 023481 TITULAR 3 1970 1972 16
7849 B3 PINGO CARRILLO ELKY JHONELL DNI 40494613 098323 TITULAR 1 2006 2006 3
7850 B3 PINGO COBEÑAS PABLO DNI 03464463 084001 TITULAR 2 1998 1999 3
7851 B3 PINGO GALAN BARTOLOME DNI 06875420 013017 TITULAR 4 1969 1977 64
7852 B3 PINGO GALAN CLEMENTE DNI 06890334 012907 TITULAR 3 1969 1972 65
7853 B3 PINGO PAZO FRANCISCO DNI 02708780 018071 TITULAR 4 1969 1972 88
7854 B3 PINGO YRUN SILVESTRE DNI 32886015 003482 TITULAR 2 1969 1970 32
7855 B3 PINILLOS ESQUERRE JOSE SANTOS DNI 18050673 080883 TITULAR 3 1969 1972 50
7856 B3 PINILLOS LEDESMA WILFREDO FELIPE DNI 25625944 033604 TITULAR 4 1979 2006 29
7857 B3 PINILLOS LEDEZMA JUAN MANUEL DNI 25474652 030991 TITULAR 8 1977 1989 161
7858 B3 PINO AUQUI RUBEN ALEJANDRO DNI 04008207 033177 TITULAR 5 1980 1997 131
7859 B3 PINO BAILON VICTOR ANGEL DNI 25544256 027667 TITULAR 23 1974 1999 461
7860 B3 PINO BOURONCLE PEDRO JACOB DNI 00429380 023574 TITULAR 3 1970 1972 14
7861 B3 PINTADO PEÑA FRANCISCO EUSEBIO DNI 03491908 039854 TITULAR 4 1991 1994 132
7862 B3 PINTO LEON ELVIS ANDRES DNI 10564941 090844 TITULAR 8 2000 2007 118
7863 B3 PINTO MACHADO LUIS ENRIQUE DNI 25736725 036927 TITULAR 2 1988 1989 10
7864 B3 PINTO MAGALLANES CARLOS EMILIO DNI 06639494 032093 TITULAR 2 1979 1980 26
7865 B3 PINTO MEDINA JUAN DNI 08658698 018509 TITULAR 1 1969 1969 23
7866 B3 PINTO MUÑOZ VICTOR MANUEL DNI 15620034 030382 TITULAR 30 1976 2006 609
7867 B3 PINTO QUINTANILLA EDDY JACINTO DNI 29617062 029390 TITULAR 2 1975 1979 3
7868 B3 PINTO SALAZAR ELOY DNI 04632541 027114 TITULAR 2 1972 1974 45
7869 B3 PINTO TORRES BELFOR EDILBERTO DNI 30851705 022769 TITULAR 2 1970 1971 62
7870 B3 PINZON HIDALGO EULOGIO DNI 00228597 017710 TITULAR 12 1970 1984 346
7871 B3 PIRO AMACIFUEN JOSE GABRIEL DNI 06917002 030653 TITULAR 4 1977 1980 71
7872 B3 PISCOYA CARRANZA JOSE NELSON DNI 04621605 016914 TITULAR 4 1970 1985 27
7873 B3 PISFIL VELASQUEZ CLAUDIO DNI 32801838 003861 TITULAR 6 1969 1980 30
7874 B3 PITA TACON SEGUNDO DNI 18177740 008669 TITULAR 4 1970 1978 33
7875 B3 PITO HUAMAN CARLOS LUIS DNI 05281933 016878 TITULAR 5 1969 1975 113
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7876 B3 PITOC CAVERO LEONCIO AUGUSTO DNI 18042274 025377 TITULAR 5 1970 1988 68
7877 B3 PITOT FERNANDEZ MANUEL RAMON DNI 18110846 082581 TITULAR 7 1993 1999 107
7878 B3 PIZAN CATALAN BERNABE LAZARO DNI 18014059 029906 TITULAR 4 1976 1980 83
7879 B3 PIZARRO BENITES BENITO ANTONIO DNI 25591628 032702 TITULAR 3 1979 1981 55
7880 B3 PIZARRO BENITES FRANCISCO JAVIER DNI 25602224 033784 TITULAR 2 1980 1981 12
7881 B3 PIZARRO CALLUPE ANANIAS DNI 16017370 080891 TITULAR 4 1970 1979 78
7882 B3 PIZARRO CARRASCO JOSE LA ROSA DNI 03460147 080776 TITULAR 5 1969 1991 52
7883 B3 PIZARRO CARRASCO PEDRO DNI 03464188 024036 TITULAR 6 1969 1980 55
7884 B3 PIZARRO CORDOVA MIGDONIO FLABIANO DNI 10307229 033313 TITULAR 1 1980 1980 2
7885 B3 PIZARRO CUADROS FREDDY DNI 04627304 016199 TITULAR 2 1969 1970 10
7886 B3 PIZARRO FERNANDEZ CARLOS OMAR DNI 02672807 034616 TITULAR 3 1980 1983 60
7887 B3 PIZARRO LUNA LUIS WILFREDO DNI 32842692 005090 TITULAR 7 1969 1988 115
7888 B3 PIZARRO PAREDES PABLO DNI 15973714 010929 TITULAR 2 1969 1970 40
7889 B3 PIZARRO RAMOS SEGUNDO FERNANDO DNI 25617656 017495 TITULAR 4 1970 1980 55
7890 B3 PIZARRO SINFOROSO JHONNY LADISLAO DNI 08436684 036911 TITULAR 4 1988 1992 24
7891 B3 PIZARRO TORRES AGUSTIN HIPOLITO DNI 03461098 000802 TITULAR 5 1969 1985 17
7892 B3 PLACENCIA GANOZA MARCIAL DNI 08479944 001560 TITULAR 4 1970 1988 48
7893 B3 PLACENCIA LEYVA MANUEL DNI 17920011 024906 TITULAR 11 1969 1993 103
7894 B3 PLASENCIA ALBITREZ TITO ALBERTO DNI 18826128 034366 TITULAR 4 1980 2003 10
7895 B3 PLASENCIA MIRANDA NOE DNI 32794050 002779 TITULAR 9 1969 1979 106
7896 B3 PLASENCIA PALACIOS VICTOR WILFREDO DNI 40698308 091656 TITULAR 8 2003 2010 74
7897 B3 PLASENCIA PRETELL NELSON ODILON DNI 01151115 029490 TITULAR 0 - - 0
7898 B3 PLASENCIA TERRONES SEBASTIAN DNI 27149087 034199 TITULAR 2 1981 1982 27
7899 B3 PLASENCIA VERGARA NILO PEDRO DNI 18024861 016409 TITULAR 11 1969 1981 125
7900 B3 PLASENCIA YEPEZ JORGE DNI 17991563 027467 TITULAR 9 1972 1981 139
7901 B3 PLATERO NINA ELEUTERIO DNI 04407187 016909 TITULAR 4 1970 1975 83
7902 B3 PLATERO NINA NICOLAS DNI 21881785 022531 TITULAR 3 1969 1971 31
7903 B3 PLAZA LUNA JULIO HENRY DNI 25611634 096613 TITULAR 3 2004 2006 32
7904 B3 PLAZA MORALES NEPTALI ARMANDO DNI 25616056 010944 TITULAR 16 1969 1992 162
7905 B3 PLAZA ULFE NEPTALI LEOPOLDO DNI 18023018 005788 TITULAR 9 1970 1979 119
7906 B3 PLAZA ZULOAGA ALEJANDRO HUMBERTO DNI 32119258 001704 TITULAR 1 1970 1970 21
7907 B3 PLAZA ZULOAGA JULIO DNI 32118447 001893 TITULAR 3 1969 1988 24
7908 B3 POCCO REYNA BRAUDIO MIGUEL DNI 32736573 031823 TITULAR 2 1979 1982 26
7909 B3 PODESTA PALOMINO GYOBANNI EDILBERTO HENRY DNI 30822380 020104 TITULAR 4 1969 1989 36
7910 B3 POGGI SANTOYO NAPOLEON DNI 25422827 081282 TITULAR 2 1969 1970 13
7911 B3 POLAR GUTIERREZ ANDRES DNI 25411340 015139 TITULAR 1 1974 1974 9
7912 B3 POLICARPIO LUERA PABLO DNI 32958677 025104 TITULAR 3 1969 1972 60
7913 B3 POLICARPO CHAVARRIA BELISARIO DNI 06893557 023770 TITULAR 2 1970 1972 12
7914 B3 POLIVAIKINE VADIMOVICH  ANDRIAN DNI 41818530 092659 TITULAR 0 - - 0
7915 B3 POLIVAYKINE  SERGUEI DNI 40796134 089243 TITULAR 3 1996 1998 21
7916 B3 POLO ALTAMIRANO SEGUNDO ANTONIO DNI 16008843 007856 TITULAR 2 1969 1970 28
7917 B3 POLO BENAVIDES PABLO DNI 32979342 020940 TITULAR 2 1970 1972 6
7918 B3 POLO CALDERON JUAN MANUEL DNI 00322415 028695 TITULAR 1 1970 1970 22
7919 B3 POLO ELIAS CARLOS EFRAIN DNI 07621501 033556 TITULAR 3 1979 1981 51
7920 B3 POLO GUANILO RICARTE DNI 25599645 006287 TITULAR 3 1970 1974 48
7921 B3 POLO PONCE JOEL I DNI 32778606 082878 TITULAR 2 1992 1993 4
7922 B3 POLO SANCHEZ JUAN GUILLERMO DNI 18062432 001112 TITULAR 7 1969 1987 99
7923 B3 POLO TORIBIO EUGENIO DNI 17916946 031322 TITULAR 3 1978 1981 34
7924 B3 POLO TORIBIO MANUEL ROSAS DNI 25508493 025366 TITULAR 2 1972 1974 12
7925 B3 POLO VARGAS FRANCISCO GREGORIO DNI 18188498 001396 TITULAR 5 1969 1973 101
7926 B3 POLO VELA VICTOR ELEUTERIO DNI 18054782 020700 TITULAR 3 1969 1972 45
7927 B3 POLONIO AGUILAR ANTERO HIPOLITO DNI 32831448 089344 TITULAR 1 1999 1999 1
7928 B3 POMA HUALCAS LEONCIO DNI 18022671 028918 TITULAR 10 1976 1989 150
7929 B3 POMA LLACTA JOSE EUSEBIO DNI 15380516 002229 TITULAR 8 1969 1986 108
7930 B3 POMALAZA BÜTTGENBACH OSWALDO GERONIMO DNI 08969727 031654 TITULAR 1 1980 1980 9
7931 B3 POMAR PARIONA JORGE CRISTOBAL DNI 15967584 005811 TITULAR 2 1970 1972 33
7932 B3 POMAREDA MEZA MIGUEL DNI 19801777 013185 TITULAR 10 1969 1986 126
7933 B3 PON CHEEL CESAR AUGUSTO DNI 15597062 030654 TITULAR 9 1977 1989 193
7934 B3 PONCE LOPEZ FRANK JOE DNI 40963644 160963 TITULAR 2 2005 2006 11
7935 B3 PONCE MARTINEZ JUAN BAUTISTA DNI 32935107 004142 TITULAR 7 1972 1993 18
7936 B3 PONCE MEDINA CARLOS DNI 25501302 014325 TITULAR 1 1970 1970 9
7937 B3 PONCE MOSCOSO BENIGNO ANGEL DNI 29275146 032358 TITULAR 2 1980 1981 5
7938 B3 PONCE POLO JOSE DESPOSORIO DNI 32895874 005631 TITULAR 6 1969 1975 76
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7939 B3 PONCE SALAS MARCOS ROSENDO DNI 25501112 080173 TITULAR 6 1969 1991 10
7940 B3 PONCE SOLAR JAVIER HUMBERTO DNI 32796080 024952 TITULAR 5 1970 1990 37
7941 B3 PONCE SOTO VICTOR DNI 19227117 036031 TITULAR 12 1987 2002 63
7942 B3 PONCE VERA CATALINO DNI 32951596 017354 TITULAR 2 1970 1972 20
7943 B3 PONCE VILLANUEVA MAXIMO DNI 17975305 003516 TITULAR 2 1969 1970 54
7944 B3 PONTE ROMERO AMANCIO DNI 32111907 086437 TITULAR 5 1994 1998 64
7945 B3 PONTE SAGASTEGUI LORENZO MIULEER DNI 41786015 096371 TITULAR 4 2008 2013 67
7946 B3 PORRAS GALLOSA VICTOR CAMILO DNI 32890795 031375 TITULAR 17 1978 2006 105
7947 B3 PORRAS GARCIA BENITO FILIMON DNI 00231942 018640 TITULAR 0 - - 0
7948 B3 PORRAS VELA CESAR DNI 32114423 024644 TITULAR 1 1970 1970 7
7949 B3 PORRAS YAMUNAQUE ELEODORO DNI 03461614 017860 TITULAR 8 1969 1989 72
7950 B3 PORTAL LOLI GORGE ANTONHY DNI 32951351 094432 TITULAR 12 2003 2014 235
7951 B3 PORTAL VALDIVIESO CHRISTIAMS DOUGLAS DNI 25857961 093665 TITULAR 1 2002 2002 1
7952 B3 PORTAL VALDIVIESO WALTER JENRRY DNI 25789820 090335 TITULAR 0 - - 0
7953 B3 PORTELLA ESPINOZA EMER DNI 32485986 029290 TITULAR 1 1976 1976 40
7954 B3 PORTELLA TARAZONA ORLANDO SABINO DNI 32100052 037732 TITULAR 1 1991 1991 1
7955 B3 PORTEROS AMES AUGUSTO DNI 15946740 008089 TITULAR 1 2006 2006 1
7956 B3 PORTILLA FERNANDEZ LEVI ABIMAEL DNI 17901988 002133 TITULAR 8 1969 1976 168
7957 B3 PORTILLA GUERRERO TRANSITO ESTEBAN DNI 21839290 019034 TITULAR 9 1969 1979 139
7958 B3 PORTILLA RENDON RUMUALDO DNI 25513628 014724 TITULAR 5 1969 1973 59
7959 B3 PORTILLA ZAPATA LORENZO ALEJANDRO DNI 19224357 011217 TITULAR 2 1969 1970 9
7960 B3 PORTOCARRERO ARESTIGUE EDGAR MACARIO DNI 25583636 028543 TITULAR 12 1974 1991 239
7961 B3 PORTOCARRERO MAQUITO ABRAHAM DNI 25548267 007760 TITULAR 8 1969 1980 35
7962 B3 PORTUGAL ROMERO PERCY ENRIQUE DNI 04622572 022408 TITULAR 9 1970 1979 186
7963 B3 PORTURAS ALFAGEME JOSE AMERICO DNI 32848211 032475 TITULAR 4 1969 1982 35
7964 B3 POSTIGO DURAND ORLANDO RUFO DNI 04631453 022538 TITULAR 1 1971 1971 11
7965 B3 POZADA NORIEGA ALEJANDRO FAUSTINO DNI 00204072 027386 TITULAR 10 1972 2006 89
7966 B3 POZO CORREA JOHNNY RAUL DNI 42681254 096200 TITULAR 2 2004 2005 28
7967 B3 POZO FRANCHEZA RODOLFO DNI 32809093 000380 TITULAR 3 1969 1975 103
7968 B3 POZO MARTINEZ CARLOS GUILLERMO DNI 42743575 161757 TITULAR 2 2007 2008 9
7969 B3 POZO PEREZ REIMUNDO DNI 32775801 004665 TITULAR 6 1969 1980 74
7970 B3 POZO QUIJANDRIA MARCO ANTONIO DNI 06221508 009381 TITULAR 3 1969 1971 11
7971 B3 PRADA GUTIERREZ ELOY REYNALDO JESUS DNI 22265313 039618 TITULAR 1 1995 1995 2
7972 B3 PRADA LANDAURI HERACLIO DNI 25485940 029843 TITULAR 3 1976 1978 100
7973 B3 PRADO AÑASGO ARMANDO DNI 32879276 021393 TITULAR 2 1969 1970 16
7974 B3 PRADO CASTILLO JOSE YSMAEL DNI 32830391 001005 TITULAR 10 1969 1995 83
7975 B3 PRADO GOMES GERARDO SEGUNDO DNI 30416714 018686 TITULAR 4 1970 1973 43
7976 B3 PRADO MARTINEZ EDMUNDO DNI 06453302 027469 TITULAR 2 1972 1974 10
7977 B3 PRADO RIVERA MANUEL FIDEL DNI 04640581 027045 TITULAR 1 1973 1973 7
7978 B3 PRADO SAMANAMUD JOSE EDILBERTO DNI 15606993 021870 TITULAR 2 1970 1971 12
7979 B3 PRADO VALDIVIA EMIGDIO JESUS DNI 04622755 022192 TITULAR 5 1969 1985 147
7980 B3 PRADO ZAMBRANO YRENEO DNI 25430959 033566 TITULAR 3 1980 1983 61
7981 B3 PRECIADO CASTILLO JOSE HERNAN DNI 10306959 015515 TITULAR 7 1969 1976 120
7982 B3 PRECIADO CESPEDES ALFREDO DNI 00223290 027142 TITULAR 2 1972 1993 6
7983 B3 PRECIADO FLORES WALTER DNI 03828882 032898 TITULAR 2 1980 1981 38
7984 B3 PRECIADO LA ROSA JOSE PABLO DNI 00070382 029430 TITULAR 1 1977 1977 1
7985 B3 PRECIADO LOPEZ ELAUTERIO DNI 06904271 019453 TITULAR 5 1970 1974 90
7986 B3 PRECIADO MOGOLLON NARCISO DNI 21795572 023882 TITULAR 2 1970 1972 12
7987 B3 PRECIADO OTERO ARCENIO DNI 25479538 019342 TITULAR 10 1969 1983 133
7988 B3 PRECIADO PEÑA ALEJANDRO DNI 00229174 034672 TITULAR 7 1980 2007 110
7989 B3 PRECIADO PEÑA JOSE ROGELIO DNI 00323928 093220 TITULAR 11 2002 2012 211
7990 B3 PRECIADO SANCHEZ CARLOS ALBERTO DNI 25560420 012858 TITULAR 5 1969 1980 11
7991 B3 PRECIADO SANTANA JUAN DNI 02626572 010743 TITULAR 2 1970 1987 20
7992 B3 PRECIADO ZAPATA REYNALDO DNI 15629390 019513 TITULAR 2 1969 1970 23
7993 B3 PRECIADO ZARATE WALTER JAVIER DNI 25804213 026667 TITULAR 2 1991 2000 7
7994 B3 PRENTICE SEGURA ENRIQUE DNI 18870631 026448 TITULAR 3 1971 1973 30
7995 B3 PRETEL MEDINA ROBERTINO YONEL DNI 07554060 033536 TITULAR 2 1980 1981 22
7996 B3 PRETEL NUÑEZ JESUS ULDERICO DNI 17545678 026464 TITULAR 1 1972 1972 12
7997 B3 PRETELL CHAVEZ FLAVIO FELIX DNI 17836061 012799 TITULAR 1 1970 1970 6
7998 B3 PREVISTERO SANCHEZ JUAN JORGE DNI 25406991 031555 TITULAR 17 1978 2007 247
7999 B3 PRICE REBOLLEDO BRUNO DNI 03469682 034120 TITULAR 6 1981 1991 66
8000 B3 PRICE REBOLLEDO JUAN ENRIQUE DNI 25654791 030839 TITULAR 13 1977 2012 244
8001 B3 PRIETO COTITO DOMINGO RAMON DNI 21783531 017239 TITULAR 7 1969 1983 37
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8002 B3 PRIETO MUÑOZ JOSE MARTIN DNI 25807956 161934 TITULAR 1 2004 2004 7
8003 B3 PRIETO RIOFRIO NATIVIDAD DNI 25593097 006612 TITULAR 7 1969 1979 131
8004 B3 PRIETO ZAGAZETA REYNALDO ERNESTO DNI 07863783 161577 TITULAR 1 2007 2007 6
8005 B3 PRINCIPE DIEGO RODOLFO DNI 20055056 017112 TITULAR 5 1969 1974 93
8006 B3 PRINCIPE HERRERA FIDENCIO DNI 17848487 000530 TITULAR 11 1969 1980 199
8007 B3 PRINCIPE LLANOS JUAN STEEVEN'S DNI 80622666 151030 TITULAR 0 - - 0
8008 B3 PRINCIPE NOPECO FERMIN DNI 15704097 006492 TITULAR 7 1969 1993 48
8009 B3 PRINCIPE SIFUENTES ANDRES DNI 32819322 003731 TITULAR 3 1970 1972 27
8010 B3 PUCHULAN TALLEDO OSCAR ALBERTO DNI 03499307 035055 TITULAR 2 1984 1987 14
8011 B3 PUESCA PANTA MARCELINO DNI 25459605 030333 TITULAR 9 1977 1992 176
8012 B3 PUESCAS ALVARADO JUAN ENRIQUE DNI 80560584 028565 TITULAR 9 1974 1991 54
8013 B3 PUESCAS FIESTAS ARCADIO ALEJANDRO DNI 32863692 020649 TITULAR 4 1969 1972 64
8014 B3 PUESCAS FIESTAS ELEUTERIO DNI 03832093 021984 TITULAR 2 1970 1971 24
8015 B3 PUESCAS FIESTAS MANUEL DNI 03827632 021962 TITULAR 2 1970 1978 17
8016 B3 PUESCAS FIESTAS SIMON DNI 32854688 003379 TITULAR 9 1969 1982 129
8017 B3 PUESCAS GUANILO JULIO CESAR DNI 19239145 161671 TITULAR 1 2007 2007 5
8018 B3 PUESCAS LLENQUE VICTOR MANUEL DNI 32783724 003372 TITULAR 7 1969 1982 65
8019 B3 PUESCAS LORO JOSE SANTIAGO DNI 17594861 027470 TITULAR 7 1972 1983 142
8020 B3 PUESCAS MOSCOL HERNAN ALFREDO DNI 25506202 032815 TITULAR 1 1980 1980 5
8021 B3 PUESCAS PUESCAS ALEJANDRO DNI 03505640 083506 TITULAR 3 1993 2002 16
8022 B3 PUESCAS QUEREVALU PABLO DNI 03856809 010235 TITULAR 2 1969 1971 8
8023 B3 PUESCAS QUEREVALU SANTOS OSVALDO DNI 03505909 092283 TITULAR 2 1996 2007 20
8024 B3 PUESCAS QUIROGA JOSE EUGENIO DNI 02662544 012548 TITULAR 3 1969 1971 41
8025 B3 PUICON ALIAGA CARLOS MIGUEL DNI 25595068 031668 TITULAR 2 1979 1980 6
8026 B3 PUICON BARRETO NELSON JESUS DNI 32768970 004931 TITULAR 4 1970 1973 53
8027 B3 PULACHE SALDARRIAGA LUIS ALBERTO DNI 46443416 161935 TITULAR 2 2008 2009 7
8028 B3 PULACHE SOBRINO GERARDO DNI 03627954 025249 TITULAR 22 1969 1997 403
8029 B3 PULACHE TUME ORLANDO DNI 03465710 020798 TITULAR 10 1969 1985 133
8030 B3 PULACHE VILLEGAS JADER WILLIAM DNI 41330234 161758 TITULAR 1 2004 2004 8
8031 B3 PULIDO ANDRADE OCTAVIO DNI 32863945 032416 TITULAR 8 1979 1993 56
8032 B3 PULIDO BERNABE ESTEBAN DNI 32773927 004492 TITULAR 4 1969 1972 35
8033 B3 PULIDO CUBA SANTIAGO ALBERTO DNI 17883011 020941 TITULAR 5 1970 1980 53
8034 B3 PUMA  BERNARDO SAMUEL DNI 04628891 021109 TITULAR 9 1969 1993 101
8035 B3 PUMA CONDE ALBINO DNI 04623151 022935 TITULAR 8 1971 1983 169
8036 B3 PUMA GRADOS JUAN AGUSTIN DNI 15722625 030027 TITULAR 4 1976 1984 14
8037 B3 PUMA HUALLPA FERMIN DNI 24665401 027934 TITULAR 9 1973 1983 139
8038 B3 PUMA PUMA SIMON DNI 04407515 022923 TITULAR 3 1969 1985 10
8039 B3 PUMA UGARTE HUMBERTO DNI 09118508 086582 TITULAR 8 1994 2001 167
8040 B3 PUMA VALDEZ GREGORIO DNI 29375466 025547 TITULAR 4 1970 1974 80
8041 B3 PUMACHAY PAREDES FRANCISCO DNI 32901249 005912 TITULAR 3 1969 1972 15
8042 B3 PUMARICA DIAZ ENRIQUE MARCIANO DNI 32868072 030163 TITULAR 5 1976 1980 160
8043 B3 PUMARICA DIAZ JOSE VICENTE DNI 32842336 025084 TITULAR 4 1969 1974 24
8044 B3 PUMAYALLA LEON CRECENCIO DNI 32894225 094612 TITULAR 5 2003 2008 44
8045 B3 PUNIN PARRAGA ABEL NERI DNI 06138286 032868 TITULAR 2 1980 1987 14
8046 B3 PURIZACA ALDANA JOSE DNI 03465256 033318 TITULAR 7 1981 2007 36
8047 B3 PURIZACA ALVAREZ JOSE ESTEBAN DNI 02757260 013432 TITULAR 6 1969 1979 92
8048 B3 PURIZACA AMAYA MANUEL REYNALDO DNI 25527192 023483 TITULAR 4 1970 1996 9
8049 B3 PURIZACA AMAYA VICTOR M DNI 02739905 009075 TITULAR 14 1969 1997 121
8050 B3 PURIZACA ANTON DECIDERIO DNI 02729606 034784 TITULAR 4 1982 1989 29
8051 B3 PURIZACA ARROYO SANTOS DNI 03462825 017865 TITULAR 7 1969 1997 97
8052 B3 PURIZACA CALDERON CESAR JULIO DNI 03461722 017866 TITULAR 12 1969 1982 192
8053 B3 PURIZACA CHIROQUE VICTOR DNI 43850127 014734 TITULAR 4 1970 1979 26
8054 B3 PURIZACA CHIROQUE VICTOR DNI 32826320 027095 TITULAR 2 1979 1988 8
8055 B3 PURIZACA CHULLE WILFREDO ELMERT DNI 80662212 091327 TITULAR 6 2001 2006 71
8056 B3 PURIZACA ECHE JUAN DNI 25549142 033014 TITULAR 4 1980 1983 139
8057 B3 PURIZACA FIESTAS PEDRO RENBERTO DNI 32826721 084450 TITULAR 4 1987 1998 53
8058 B3 PURIZACA FIESTAS SANTOS DNI 03830798 029191 TITULAR 9 1975 1991 173
8059 B3 PURIZACA JACINTO FELIX DNI 03866092 017947 TITULAR 1 1970 1970 28
8060 B3 PURIZACA JACINTO PATRICIO DNI 03465302 011862 TITULAR 3 1997 2001 10
8061 B3 PURIZACA LARA ANDRES DNI 02741759 025505 TITULAR 1 1970 1970 18
8062 B3 PURIZACA LLENQUE JUAN ELEUTERIO DNI 15593429 008386 TITULAR 6 1970 1992 112
8063 B3 PURIZACA MORALES FAUSTINO DNI 03470093 034870 TITULAR 8 1983 1991 124
8064 B3 PURIZACA MORALES JUAN AUGUSTO DNI 03492064 084933 TITULAR 21 1994 2014 531
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8065 B3 PURIZACA PAIBA JAVIER AUGUSTO DNI 10444598 030069 TITULAR 0 - - 0
8066 B3 PURIZACA PAIVA SEBASTIAN DNI 02738278 023646 TITULAR 1 1970 1970 14
8067 B3 PURIZACA PALOMINO GREGORIO DNI 03461683 017868 TITULAR 9 1969 1987 161
8068 B3 PURIZACA PAZO PATRICIO DNI 07982071 012503 TITULAR 3 1969 1972 14
8069 B3 PURIZACA PAZO SANTOS MODESTO DNI 02660459 039272 TITULAR 0 - - 0
8070 B3 PURIZACA PERICHE ANGEL FELICIANO DNI 03508078 089367 TITULAR 14 1994 2013 195
8071 B3 PURIZACA PINGO JOSE DE LA LUZ DNI 25409808 013524 TITULAR 4 1969 1974 81
8072 B3 PURIZACA RUMICHE BALTAZAR DOMINGO DNI 03468371 017869 TITULAR 7 1969 1976 155
8073 B3 PURIZACA RUMICHE MANUEL DNI 03461585 021163 TITULAR 6 1970 1981 121
8074 B3 PURIZACA RUMICHE PEDRO DNI 03468695 020831 TITULAR 9 1969 1990 152
8075 B3 PURIZACA SANCHEZ SEBASTIAN DNI 03463274 020625 TITULAR 3 1969 1971 89
8076 B3 PURIZACA SERNAQUE FELIX DNI 03464402 034708 TITULAR 7 1981 1988 98
8077 B3 PURIZAGA FIESTAS CRISPULO ZACARIAS DNI 25451721 023482 TITULAR 8 1970 1980 152
8078 B3 PUSE RUBIO ALBERTO DNI 27714973 090645 TITULAR 6 1999 2005 43
8079 B3 PUYCAN GARCIA VICTOR H DNI 32856487 031508 TITULAR 31 1978 2013 599
8080 B3 PUYCAN REYES ANTERO DNI 32846137 004346 TITULAR 3 1970 1978 36
8081 B3 PUYCAN SANDOVAL SEGUNDO DNI 06655749 003392 TITULAR 8 1969 1984 107
8082 B3 PUYEN ALEJANDRIA PERCY MANRRIQUE DNI 41252749 094945 TITULAR 0 - - 0
8083 B3 QUEA BEJAR FREDDY DNI 03846994 030721 TITULAR 2 1977 1978 12
8084 B3 QUELOPANA DELGADO JACINTO GONZALO DNI 06697081 014397 TITULAR 2 1970 1972 34
8085 B3 QUELOPANA ROSALES MAURO ARTURO DNI 09260650 022989 TITULAR 3 1969 1978 21
8086 B3 QUENECHE ATOCHE JAIME EDUBALDO DNI 03501337 034971 TITULAR 2 1983 1984 21
8087 B3 QUENECHE ATOCHE SIGIFREDO DNI 03460472 012575 TITULAR 5 1970 1975 81
8088 B3 QUENTA TICAHUANCA FORTUNATO DNI 01801439 018827 TITULAR 2 1969 1971 24
8089 B3 QUEQUEZANA TEJADA CARLOS VIRGILIO DNI 10292044 016461 TITULAR 2 1969 1970 43
8090 B3 QUEREBALU FIESTAS CELSO DNI 17592918 028165 TITULAR 4 1970 1974 48
8091 B3 QUEREBALU FIESTAS COSME DNI 17592916 028166 TITULAR 4 1970 1974 48
8092 B3 QUEREBALU FIESTAS JOSE C DNI 17593396 028168 TITULAR 10 1970 2000 58
8093 B3 QUEREBALU HORNA JUAN FILOMON DNI 32826283 037590 TITULAR 2 1989 1994 22
8094 B3 QUEREBALU TUME PEDRO ESTEBAN DNI 07340889 018056 TITULAR 17 1970 1990 350
8095 B3 QUEREVALU ALVARADO ELOY DNI 21836505 019477 TITULAR 10 1969 1983 121
8096 B3 QUEREVALU ALVARADO RAFAEL DNI 03867172 000859 TITULAR 4 1969 1991 41
8097 B3 QUEREVALU ECHE CARLOS FREDY DNI 03881692 089676 TITULAR 1 1998 1998 3
8098 B3 QUEREVALU ECHE SEBASTIAN DNI 03462657 027889 TITULAR 10 1974 2011 101
8099 B3 QUEREVALU ESCOBAR VALERIO DNI 03863468 021098 TITULAR 2 1970 1973 7
8100 B3 QUEREVALU FIESTAS EUGENIO DNI 03463304 030757 TITULAR 14 1977 2001 222
8101 B3 QUEREVALU FIESTAS JORGE HUGO DNI 00321208 017277 TITULAR 3 1969 1984 45
8102 B3 QUEREVALU FIESTAS JOSE ELISEO DNI 32823782 024946 TITULAR 30 1969 2004 624
8103 B3 QUEREVALU FIESTAS JUAN ESTASNISLAO DNI 02740171 039227 TITULAR 0 - - 0
8104 B3 QUEREVALU FIESTAS LUIS DNI 03465924 026824 TITULAR 13 1969 2007 65
8105 B3 QUEREVALU FIESTAS LUIS DNI 03465924 027890 TITULAR 11 1970 2001 202
8106 B3 QUEREVALU FIESTAS RUMALDO DNI 03895654 023488 TITULAR 1 1970 1970 10
8107 B3 QUEREVALU GOMEZ JOSE ALBERTO DNI 25404172 027180 TITULAR 20 1972 2001 291
8108 B3 QUEREVALU IMAN CASIMIRO DNI 03465516 021044 TITULAR 4 1969 1973 32
8109 B3 QUEREVALU LAMA FAUSTINO DNI 03826498 026249 TITULAR 2 1972 2006 9
8110 B3 QUEREVALU LANDA MANUEL MELCHOR DNI 02738161 023487 TITULAR 2 1970 1991 24
8111 B3 QUEREVALU MARTINEZ ARMANDO ARTURO DNI 03851947 020969 TITULAR 2 1969 1977 25
8112 B3 QUEREVALU MARTINEZ JORGE EDILBERTO DNI 25745460 082899 TITULAR 22 1993 2014 342
8113 B3 QUEREVALU PAIVA JHONNY ERIT DNI 42788818 159955 TITULAR 2 2012 2013 9
8114 B3 QUEREVALU PAZOS BIENVENIDO DNI 03858326 011236 TITULAR 3 1970 1988 11
8115 B3 QUEREVALU PERICHE FELIX DNI 03861630 009964 TITULAR 2 1977 1978 5
8116 B3 QUEREVALU PUESCAS ANGEL FERRER DNI 03501411 092053 TITULAR 1 2004 2004 2
8117 B3 QUEREVALU PUESCAS MERCEDES DNI 03898107 037097 TITULAR 2 1993 1994 7
8118 B3 QUEREVALU PURIZACA SILVERIO DNI 03466012 034546 TITULAR 9 1976 1989 105
8119 B3 QUEREVALU QUEREVALU FELIX DNI 03856740 010306 TITULAR 2 1970 1972 18
8120 B3 QUEREVALU QUEREVALU GERARDO DNI 03463569 030974 TITULAR 1 1980 1980 8
8121 B3 QUEREVALU QUEREVALU JUAN GUALBERTO DNI 25619576 023344 TITULAR 3 1970 1988 24
8122 B3 QUEREVALU QUEREVALU MAXIMINO TEODOSIO DNI 25520367 010855 TITULAR 5 1969 1981 39
8123 B3 QUEREVALU QUEREVALU MIGUEL ANGEL DNI 03492792 036360 TITULAR 17 1985 2013 212
8124 B3 QUEREVALU QUEREVALU ROBERTO DNI 44609056 023825 TITULAR 3 1970 1983 22
8125 B3 QUEREVALU SALAZAR JOSE ESTANISLAO DNI 02738729 020749 TITULAR 6 1969 1990 84
8126 B3 QUERIE VASQUEZ JULIO DNI 04630379 020117 TITULAR 20 1969 1992 235
8127 B3 QUESADA MENDOSA FRANCISCO DNI 32830376 003635 TITULAR 6 1969 1983 33
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8128 B3 QUESQUEN ANTON DECIDERIO DNI 16418619 006185 TITULAR 8 1969 1977 156
8129 B3 QUESQUEN JARA RAMIRO MARIANO DNI 19229896 034097 TITULAR 29 1980 2011 400
8130 B3 QUESQUEN SANTAMARIA RONCAL FAUSTO DNI 30416707 095340 TITULAR 5 2003 2007 70
8131 B3 QUEVEDO ACUÑA JUAN OSCAR DNI 08952346 007921 TITULAR 2 1969 1970 65
8132 B3 QUEVEDO AGURTO RAMON DNI 32915283 004187 TITULAR 4 1969 1973 24
8133 B3 QUEVEDO HUANCA CRISTIAN ALBERTO DNI 03499466 086986 TITULAR 8 1996 2008 64
8134 B3 QUEVEDO RIVAS ARNULFO DNI 00321578 035021 TITULAR 4 1981 1986 73
8135 B3 QUEVEDO SANCHEZ JAVIER ALFONSO DNI 08576400 027692 TITULAR 30 1973 2002 482
8136 B3 QUEVEDO TORRES JOSE GERONIMO DNI 18025599 029548 TITULAR 12 1976 2001 45
8137 B3 QUEVEDO URBINA JUAN DNI 19234035 080993 TITULAR 5 1969 1973 48
8138 B3 QUEZADA ACUÑA MANUEL JESUS DNI 32139159 090275 TITULAR 6 1999 2004 20
8139 B3 QUEZADA ALVAREZ WILDER SEGUNDO DNI 17917174 030336 TITULAR 2 1977 1978 80
8140 B3 QUEZADA CASAHUAMAN MELCER MARTIN DNI 32972410 161672 TITULAR 1 2008 2008 13
8141 B3 QUEZADA CASTILLO JUAN COSME DNI 18052072 030337 TITULAR 2 1977 1978 36
8142 B3 QUEZADA CERNA ERASMO DNI 32841284 004304 TITULAR 4 1970 1973 30
8143 B3 QUEZADA ENRIQUEZ JUAN MELQUIADES DNI 15614845 015913 TITULAR 1 1969 1969 36
8144 B3 QUEZADA HIDALGO SANTOS ELICIO DNI 03824857 024233 TITULAR 4 1970 1977 32
8145 B3 QUEZADA IPARRAGUIRRE CARLOS DNI 32792001 031867 TITULAR 4 1979 1986 59
8146 B3 QUEZADA LEYVA ULISES CARACCIOLO DNI 00024568 023847 TITULAR 0 - - 0
8147 B3 QUEZADA NEVADO JOSE ARMANDO DNI 41687384 093066 TITULAR 0 - - 0
8148 B3 QUEZADA NORIEGA ARISTIDES NICOLAS DNI 32789147 009325 TITULAR 1 2012 2012 1
8149 B3 QUEZADA RUEDA JACOBO DNI 00228450 005423 TITULAR 6 1969 1982 84
8150 B3 QUICAÑO ACOSTA CELSO ANTONIO DNI 25588185 017233 TITULAR 5 1969 1979 56
8151 B3 QUICHE MATURRANO HENRY ALEXANDER DNI 15595470 008140 TITULAR 2 1969 1970 33
8152 B3 QUICHIZ PEREZ CARLOS JOEL DNI 15613219 032492 TITULAR 4 1979 1982 65
8153 B3 QUICHIZ RUIZ MANUEL ANDRES DNI 15702665 032803 TITULAR 2 1980 1996 5
8154 B3 QUIJAITE SANAN PEDRO ANGEL DNI 21780641 081470 TITULAR 4 1989 1994 26
8155 B3 QUIJANDRIA GUERRERO VICTOR AGAPITO DNI 22266505 036320 TITULAR 0 - - 0
8156 B3 QUIJANDRIA MORAN OSWALDO RAUL DNI 32849676 029094 TITULAR 2 1975 1976 42
8157 B3 QUIJANO BENITES JUAN ALEJOS DNI 32780410 024419 TITULAR 4 1970 1980 33
8158 B3 QUIJANO DELGADO VICTOR RAUL DNI 32826460 005976 TITULAR 7 1969 1997 51
8159 B3 QUILCAT LEON YLDER GUZMARO DNI 25452520 019417 TITULAR 6 1969 1998 99
8160 B3 QUILCATE HUAYLLA HILARIO DNI 08375327 017453 TITULAR 4 1970 1989 34
8161 B3 QUILICHE ALAYO PABLO DNI 15633457 006057 TITULAR 1 1970 1970 15
8162 B3 QUILICHE CANO CARLOS PORFIRIO DNI 32931030 004126 TITULAR 8 1969 1997 55
8163 B3 QUILICHE JUMBO JUAN SAMUEL DNI 03462871 031905 TITULAR 9 1977 2001 30
8164 B3 QUILICHE MILLA SANTIAGO ROBERTO DNI 08484206 007699 TITULAR 4 1970 1975 118
8165 B3 QUILLAS BENITES HERNAN JOSUE DNI 40591227 091036 TITULAR 14 1999 2013 257
8166 B3 QUINDE LOPEZ DOMINGO DNI 32122057 005427 TITULAR 4 1969 1973 74
8167 B3 QUINO VIVANCO JOSE SEGUNDO DNI 03597986 020395 TITULAR 2 1969 1970 11
8168 B3 QUIÑONES AGUILAR JENRY ANGEL DNI 32827151 035067 TITULAR 5 1984 2002 58
8169 B3 QUIÑONES AGUILAR JORGE MAXIMO DNI 32827152 035611 TITULAR 22 1984 2005 595
8170 B3 QUIÑONES ARRIETA JOSE MANUEL DNI 06037283 025794 TITULAR 3 1974 1979 13
8171 B3 QUIÑONES BELAHONIA EDUAR FAUSTINO DNI 08910720 038217 TITULAR 1 1992 1992 1
8172 B3 QUIÑONES CABELLO HELMER AUGUSTO DNI 32897622 081756 TITULAR 4 1994 1997 62
8173 B3 QUIÑONES CORTEZ PEDRO BELTRAN DNI 32988231 035476 TITULAR 8 1983 1999 65
8174 B3 QUIÑONES GUTIERREZ RAUL MELQUIADES DNI 32936699 083970 TITULAR 16 1994 2009 176
8175 B3 QUIÑONES LI CARLOS EUGENIO DNI 25592232 012750 TITULAR 19 1970 2002 180
8176 B3 QUIÑONES MENDOZA JULIO DNI 06451907 014474 TITULAR 5 1969 1974 77
8177 B3 QUIÑONES SALDAÑA WILSON ALBERTO DNI 19224969 010524 TITULAR 2 1970 1972 31
8178 B3 QUIÑONES TRUJILLO ANDRES DNI 32974595 096330 TITULAR 0 - - 0
8179 B3 QUIÑONES VELIZ JOSE LEANDRO DNI 16656805 086418 TITULAR 2 1996 1997 5
8180 B3 QUIÑONES VERTIZ PEDRO JAVIER DNI 32903120 084449 TITULAR 12 1989 2006 60
8181 B3 QUIÑONEZ CHAVEZ VICTOR SEGUNDINO DNI 32951775 024775 TITULAR 0 - - 0
8182 B3 QUINTA VELARDE JESUS DNI 06467287 024931 TITULAR 4 1970 1974 16
8183 B3 QUINTANA CHIRINOS ALEJANDRO DNI 00208287 013471 TITULAR 4 1969 1973 47
8184 B3 QUINTANA ORMEÑO TEOBALDO ALEJANDRO DNI 21852936 081328 TITULAR 26 1977 2014 402
8185 B3 QUINTANA PALOMINO FELIX DNI 07056001 022424 TITULAR 2 1969 1970 66
8186 B3 QUINTANA PALOMINO SEGUNDO MIGUEL DNI 08655774 017410 TITULAR 4 1969 1974 47
8187 B3 QUINTANA PAREDES SEGUNDO MAXIMO DNI 18007422 031908 TITULAR 3 1979 1985 11
8188 B3 QUINTANA PAULETT MIGUEL DNI 09372022 033351 TITULAR 8 1980 1987 199
8189 B3 QUINTANA VELIZ DIONISIO DNI 32974192 011626 TITULAR 17 1970 2005 173
8190 B3 QUINTANA Y LLALLICO JORGE AQUILES DNI 25416937 039077 TITULAR 0 - - 0
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8191 B3 QUINTANILLA MALDONADO VICTOR RAFAEL DNI 25588567 015819 TITULAR 10 1972 1991 103
8192 B3 QUINTANILLA TOALA MANUEL BENITO DNI 04623378 025856 TITULAR 2 1970 1971 22
8193 B3 QUINTO GARCIA FABIO EUSTAQUIO DNI 25543240 036741 TITULAR 14 1988 2001 187
8194 B3 QUIPUSCOA ORBEGOZO HORACIO NATIVIDAD DNI 19021338 016889 TITULAR 4 1969 1972 79
8195 B3 QUIPUZCOA VERTIZ ANTONIO GERARDO DNI 40773166 099237 TITULAR 1 2008 2008 1
8196 B3 QUIRI TEVES MANUEL ALBERTO DNI 15613198 009719 TITULAR 7 1970 1981 53
8197 B3 QUIROGA FIESTA JOSE MARTIN DNI 03507829 086287 TITULAR 11 1995 2005 243
8198 B3 QUIROGA GARICOCHEA REYNALDO WILLY OMAR DNI 00412416 018802 TITULAR 4 1970 1996 52
8199 B3 QUIROGA PAZO GENARO DNI 02738790 018480 TITULAR 6 1969 1975 121
8200 B3 QUIROZ CASTAÑEDA VICTOR DOMINGO DNI 17553314 081522 TITULAR 0 - - 0
8201 B3 QUIROZ CUSTODIO YIMI DNI 16520758 039383 TITULAR 0 - - 0
8202 B3 QUIROZ FARROMEQUE CLARION DNI 25597445 002082 TITULAR 3 1970 1985 21
8203 B3 QUIROZ FUENTES CARLOS DNI 30822127 022474 TITULAR 4 1969 1976 15
8204 B3 QUIROZ GOMEZ FRANKLIN DNI 06391760 027606 TITULAR 9 1974 1983 302
8205 B3 QUIROZ GOMEZ PERCY SALOMON DNI 25440130 029555 TITULAR 8 1976 1983 253
8206 B3 QUIROZ JARA RAYMUNDO MARCOS DNI 32768660 023773 TITULAR 3 1970 1981 36
8207 B3 QUIROZ JOYA LUIS DNI 22306222 030403 TITULAR 7 1977 1988 94
8208 B3 QUIROZ JOYA PORFIRIO BENJAMIN DNI 22284361 029440 TITULAR 5 1976 1981 114
8209 B3 QUIROZ MANCHEGO FELIX DNI 15627614 006568 TITULAR 4 1969 1980 49
8210 B3 QUIROZ MILACHAY VICTOR DNI 25784710 030460 TITULAR 5 1977 1982 166
8211 B3 QUIROZ MORA JOSE MANUEL DNI 80278863 002204 TITULAR 4 1969 1984 6
8212 B3 QUIROZ MUÑOZ CARLOS ALBERTO DNI 07546778 081098 TITULAR 3 1970 1980 19
8213 B3 QUIROZ MURGA CESAR ALFONSO DNI 32858770 034700 TITULAR 1 1982 1982 7
8214 B3 QUIROZ ORE GUILLERMO CELSO DNI 06057695 032246 TITULAR 8 1979 1991 145
8215 B3 QUIROZ ORELLANA MANUEL DNI 07002826 019925 TITULAR 1 1971 1971 8
8216 B3 QUIROZ RENDON VICTOR GFELIX DNI 32813129 002367 TITULAR 3 1969 1972 59
8217 B3 QUIROZ ROJAS HECTOR DNI 15854721 007767 TITULAR 2 1970 1971 17
8218 B3 QUIROZ TORRES ENRIQUE DNI 32816717 004433 TITULAR 3 1969 1971 51
8219 B3 QUIROZ ZAMBRANO ROBERTO WILLIAM DNI 21548038 091737 TITULAR 4 2000 2004 11
8220 B3 QUISPE AGUILAR JUAN PEDRO DNI 15368887 016085 TITULAR 7 1970 1980 132
8221 B3 QUISPE ALBARADO SANTIAGO DNI 04622443 030879 TITULAR 30 1970 2006 495
8222 B3 QUISPE APAZA DEMETRIO DNI 04622125 020886 TITULAR 3 1969 1971 51
8223 B3 QUISPE BAES DIONICIO DNI 30486987 021797 TITULAR 14 1969 1992 205
8224 B3 QUISPE BAES JUAN DE DIOS JOSE MARIA DNI 30480643 027484 TITULAR 6 1973 1983 87
8225 B3 QUISPE BAIS OBANDO NAPOLEON DNI 30487009 023931 TITULAR 16 1971 1994 223
8226 B3 QUISPE BARRANTES FIDEL DNI 19206579 011315 TITULAR 4 1970 1975 72
8227 B3 QUISPE BRAVO MANUEL TEODORO DNI 04628707 016794 TITULAR 4 1970 1975 117
8228 B3 QUISPE BUSTAMANTE JUAN HECTOR DNI 09413691 006637 TITULAR 3 1970 1973 32
8229 B3 QUISPE CABALLERO MARCO TEODORO DNI 08409259 033211 TITULAR 4 1980 1983 136
8230 B3 QUISPE CABREJOS LUIS ANTONIO DNI 32812353 024722 TITULAR 5 1969 1975 42
8231 B3 QUISPE CACHE ALBERTO DNI 32101192 016418 TITULAR 1 1970 1970 8
8232 B3 QUISPE CAMPOS ALBERTO BERNARDINO DNI 25624961 014236 TITULAR 2 1970 1992 15
8233 B3 QUISPE CASTELLANO JUAN WILLIAN DNI 21823611 085748 TITULAR 18 1995 2013 238
8234 B3 QUISPE CASTRO BENJAMIN DNI 05366491 027864 TITULAR 1 1974 1974 8
8235 B3 QUISPE CENTENO MARCOS DNI 32848007 011312 TITULAR 6 1969 1974 133
8236 B3 QUISPE CUSI RICHAR JOSUE DNI 10172849 091519 TITULAR 1 2001 2001 10
8237 B3 QUISPE DE LA CRUZ RAFAEL B. DNI 32799252 001980 TITULAR 2 1969 1970 37
8238 B3 QUISPE FERNANDEZ ALEJANDRO DNI 04628378 037755 TITULAR 6 1979 1992 117
8239 B3 QUISPE FERNANDEZ ANTONIO DNI 04629463 022439 TITULAR 11 1970 1989 217
8240 B3 QUISPE FLORES MANUEL DNI 08939908 019337 TITULAR 4 1969 1987 16
8241 B3 QUISPE GONZALES ARCADIO DNI 17846278 000416 TITULAR 5 1969 1975 140
8242 B3 QUISPE GUTARRA RODOLFO VALERIANO DNI 06932119 028694 TITULAR 5 1976 1980 132
8243 B3 QUISPE HUAMANI PABLO CIRILO DNI 15959428 007212 TITULAR 4 1969 2003 13
8244 B3 QUISPE MAMANI ILE DAVID DNI 40749407 096943 TITULAR 0 - - 0
8245 B3 QUISPE MAMANI JUAN CARLOS DNI 25629693 033045 TITULAR 5 1980 1984 145
8246 B3 QUISPE MANCILLA SEGUNDO DNI 00417276 022694 TITULAR 10 1969 1982 165
8247 B3 QUISPE MARTINEZ MELECIO DAMASO DNI 25545197 028398 TITULAR 2 1974 1976 6
8248 B3 QUISPE MAYTA FILIBERTO DNI 15363864 026390 TITULAR 3 1969 1976 25
8249 B3 QUISPE MERMA CRISOLOGO DNI 30824304 020193 TITULAR 13 1970 1986 197
8250 B3 QUISPE MITA TEODORICO DNI 07247125 026503 TITULAR 3 1971 1981 7
8251 B3 QUISPE MOGOLLON HECTOR ISABEL DNI 03468653 021197 TITULAR 2 1970 1989 22
8252 B3 QUISPE MUÑOZ GENARO ANDRES DNI 32900320 029634 TITULAR 29 1976 2005 360
8253 B3 QUISPE ORTIZ ESTEBAN DNI 30832595 027397 TITULAR 3 1972 1974 33
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8254 B3 QUISPE PINTO CIRILO DNI 25734129 014582 TITULAR 13 1969 1984 113
8255 B3 QUISPE POMA GERMAN DNI 09123709 007379 TITULAR 12 1970 2006 132
8256 B3 QUISPE QUISPE ROSENDO DNI 04620026 023182 TITULAR 3 1970 1992 25
8257 B3 QUISPE RAMOS CIRILO DNI 30828161 021077 TITULAR 5 1969 1979 64
8258 B3 QUISPE SANCHEZ MARCIANO DNI 15407749 023892 TITULAR 2 1970 1971 15
8259 B3 QUISPE SANCHEZ MAXIMO DNI 15364286 012886 TITULAR 3 1969 1979 5
8260 B3 QUISPE SORIANO GUZMAN VICTOR DNI 15392611 007757 TITULAR 2 1969 1987 9
8261 B3 QUISPE TEJADA ANTONIO CRECENCIO DNI 00670182 016361 TITULAR 4 1969 1973 34
8262 B3 QUISPE TICONA LORENZO DNI 32821498 002410 TITULAR 5 1969 1981 36
8263 B3 QUISPE TORREBLANCA TEODOSIO QUINTINIANO DNI 15639836 004697 TITULAR 2 1970 1971 29
8264 B3 QUISPE TORRES TORIBIO VICENTE DNI 21484097 018469 TITULAR 5 1970 1974 51
8265 B3 QUISPE TORRES WALTER DNI 06478980 031496 TITULAR 1 1979 1979 8
8266 B3 QUISPE VENTURA ARTEMIO DNI 30846892 086641 TITULAR 3 1996 2001 7
8267 B3 QUISPE VERASTEGUI EDMUNDO DNI 32905396 024983 TITULAR 3 1969 1982 19
8268 B3 QUISPE VILLANUEVA SANTIAGO DNI 32780571 034391 TITULAR 3 1981 1991 11
8269 B3 QUISPE ZEVALLOS ALFREDO DNI 15387974 023485 TITULAR 2 1974 1975 56
8270 B3 QUISPICHUCO NEYRA WALTER OSWALDO DNI 09068598 033479 TITULAR 6 1980 1991 52
8271 B3 QUITO ALVARADO SIMEON DNI 08954885 027430 TITULAR 2 1972 1973 8
8272 B3 RACHUMI ACOSTA EDUARDO DNI 32937870 003966 TITULAR 10 1973 1989 38
8273 B3 RADA ZAVALETA SEGUNDO DNI 44717657 015268 TITULAR 6 1969 1975 81
8274 B3 RADO TORRES PEDRO DNI 06097580 029073 TITULAR 7 1976 1982 190
8275 B3 RAFAEL SANCHEZ SERAPIO DNI 32929239 025060 TITULAR 1 1969 1969 28
8276 B3 RAFFO TORRES FERNANDO ROMULO DNI 25589302 032869 TITULAR 1 1980 1980 20
8277 B3 RAGAS ROBLES SANTOS MELCHOR DNI 33265054 020942 TITULAR 0 - - 0
8278 B3 RAGGIO GOMERO BERNARDO DNI 15628231 027769 TITULAR 4 1970 1977 43
8279 B3 RAMIRES CHACON JOSE DNI 25592548 021138 TITULAR 23 1970 2007 532
8280 B3 RAMIREZ ACHA DANNY CHRISTIAN DNI 80667476 090450 TITULAR 6 1999 2005 35
8281 B3 RAMIREZ ACHA ROLAND GILBERT DNI 03491952 037579 TITULAR 12 1988 1999 290
8282 B3 RAMIREZ AGUIRRE MIGUEL ANGEL DNI 25818039 033212 TITULAR 2 1980 1981 21
8283 B3 RAMIREZ AGURTO YONNY AUGUSTO DNI 03885661 082072 TITULAR 12 1992 2007 144
8284 B3 RAMIREZ ALEGRE GREGORIO E DNI 32826440 033550 TITULAR 5 1980 1995 28
8285 B3 RAMIREZ ALEMAN ROSENDO EDMUNDO DNI 00324163 005456 TITULAR 0 - - 0
8286 B3 RAMIREZ ALOR ABEL ALFONSO DNI 15617339 151496 TITULAR 2 1977 2013 3
8287 B3 RAMIREZ ALVA ENRIQUE DNI 32823117 001202 TITULAR 3 1969 1973 23
8288 B3 RAMIREZ AMAYA FELIPE DNI 00321411 014273 TITULAR 1 1970 1970 7
8289 B3 RAMIREZ AMAYA JOSE LUIS DNI 03461367 028756 TITULAR 3 1982 1993 5
8290 B3 RAMIREZ AMAYA PEDRO DNI 03471615 025251 TITULAR 12 1970 1983 298
8291 B3 RAMIREZ AMES FRANCISCO DNI 33337967 025329 TITULAR 1 1970 1970 6
8292 B3 RAMIREZ ANSELMO CESAR ORLANDO DNI 15640564 008708 TITULAR 3 1970 1992 11
8293 B3 RAMIREZ ARMAS JOSE ANTONIO DNI 25478710 019174 TITULAR 3 1970 1989 13
8294 B3 RAMIREZ ASTUDILLO HUMBERTO DNI 00324116 016825 TITULAR 7 1969 1975 132
8295 B3 RAMIREZ BALDEON LUIS WILDER DNI 40200055 096911 TITULAR 1 2005 2005 2
8296 B3 RAMIREZ BALLADARES ALEJANDRO DNI 00324369 021578 TITULAR 3 1969 1974 29
8297 B3 RAMIREZ BENITES CIPRIANO CARLOS DNI 32936662 027588 TITULAR 28 1974 2013 438
8298 B3 RAMIREZ BENITEZ DARIO DNI 25606081 027874 TITULAR 6 1974 1980 154
8299 B3 RAMIREZ CANAVAL TULIO DNI 32977239 024029 TITULAR 3 1969 1972 38
8300 B3 RAMIREZ CANO JACINTO EMILIANO DNI 32819720 024457 TITULAR 4 1969 1983 35
8301 B3 RAMIREZ CASTAÑEDA LUIS ALBERTO DNI 32971752 092486 TITULAR 6 2000 2007 42
8302 B3 RAMIREZ CASTAÑEDA MARCO ANTONIO DNI 33260811 081807 TITULAR 23 1992 2014 433
8303 B3 RAMIREZ CASTILLO LAMBERTO GALDINO DNI 15985150 011007 TITULAR 0 - - 0
8304 B3 RAMIREZ CASTILLO PABLO DNI 25602149 015266 TITULAR 3 1970 1973 43
8305 B3 RAMIREZ CHERRE CESAR MACARIO DNI 02739423 088677 TITULAR 0 - - 0
8306 B3 RAMIREZ CHUNGA MARTIN DNI 16599425 015796 TITULAR 2 1969 1970 43
8307 B3 RAMIREZ CRUZATE SAMUEL VICTORINO DNI 07012450 023254 TITULAR 3 1970 1973 20
8308 B3 RAMIREZ DELGADO RODOLFO DNI 06160469 013608 TITULAR 6 1969 1975 101
8309 B3 RAMIREZ DIAZ ELIAS DNI 25431956 002226 TITULAR 3 1968 1970 39
8310 B3 RAMIREZ ECHE JOSE AGUSTIN DNI 16588841 029713 TITULAR 4 1976 1979 84
8311 B3 RAMIREZ EFIO CARLOS DNI 32851364 004394 TITULAR 3 1969 1972 23
8312 B3 RAMIREZ ESQUEN LUCIO DNI 16549859 020729 TITULAR 3 1970 1986 11
8313 B3 RAMIREZ FAJARDO ISIDRO JOHAN DNI 03507363 090823 TITULAR 1 2000 2000 1
8314 B3 RAMIREZ FEIJOO CESAR ALCIDEZ DNI 29231607 027810 TITULAR 30 1977 2013 780
8315 B3 RAMIREZ FIESTAS ELEAZAR DNI 02738654 001003 TITULAR 2 1969 1970 27
8316 B3 RAMIREZ FIGUEROA LUIS ALBERTO DNI 16008549 097347 TITULAR 4 2005 2008 44
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8317 B3 RAMIREZ FLORES MARTIN DNI 21852549 019240 TITULAR 16 1969 1985 226
8318 B3 RAMIREZ FLORES OSCAR DNI 02681828 005438 TITULAR 2 1969 1970 57
8319 B3 RAMIREZ GALVEZ GILDO DNI 32934976 024404 TITULAR 6 1978 1989 53
8320 B3 RAMIREZ GARCIA JORGE WILLIAM DNI 18202982 088810 TITULAR 0 - - 0
8321 B3 RAMIREZ GARCIA PABLO PEDRO DNI 15580152 032761 TITULAR 10 1980 1995 73
8322 B3 RAMIREZ GOMEZ MIGUEL ANGEL DNI 04623288 022930 TITULAR 4 1969 1972 59
8323 B3 RAMIREZ GONZALEZ JAVIER ROBINSON DNI 32851212 033253 TITULAR 3 1980 1991 8
8324 B3 RAMIREZ GUEVARA CARLOS ENRIQUE DNI 25442431 015703 TITULAR 1 1970 1970 1
8325 B3 RAMIREZ HIDALGO JIMMY RUPERTO DNI 15981229 010264 TITULAR 7 1970 1979 90
8326 B3 RAMIREZ HIDALGO NATIVIDAD ISMAEL DNI 03855351 024095 TITULAR 2 1969 1970 55
8327 B3 RAMIREZ HUERTA CLIMACO PASTOR DNI 32120563 009110 TITULAR 2 1969 1970 9
8328 B3 RAMIREZ JAKI JUAN DE DIOS DNI 25558036 016254 TITULAR 3 1969 1974 10
8329 B3 RAMIREZ JAQUI FLORENTINO SANTOS DNI 32894084 004150 TITULAR 12 1969 1994 65
8330 B3 RAMIREZ JARA CARLOS PAUL DNI 40991610 096881 TITULAR 0 - - 0
8331 B3 RAMIREZ LASTRA ALEJANDRO DNI 32867058 016221 TITULAR 21 1970 1994 186
8332 B3 RAMIREZ LOPEZ FREDY DNI 03464503 028247 TITULAR 29 1974 2010 659
8333 B3 RAMIREZ LOPEZ MANUEL DNI 46108590 009593 TITULAR 4 1977 1981 39
8334 B3 RAMIREZ LOPEZ PRESENTACION DNI 15981899 010877 TITULAR 1 1970 1970 8
8335 B3 RAMIREZ MAMANI FIDEL ENRIQUE DNI 04417384 087839 TITULAR 4 1995 1999 23
8336 B3 RAMIREZ MANRIQUE CESAR ENRIQUE DNI 25599727 009605 TITULAR 2 1975 1985 11
8337 B3 RAMIREZ MANRIQUE PEDRO SERAFIN DNI 25483997 033946 TITULAR 0 - - 0
8338 B3 RAMIREZ MARIÑO LUIS ORLANDO DNI 25736906 025187 TITULAR 1 1972 1972 16
8339 B3 RAMIREZ MARTINEZ JORGE SILVERIO DNI 25619256 016432 TITULAR 3 1970 1973 19
8340 B3 RAMIREZ MATTA HERNAN DNI 32119388 009200 TITULAR 2 1970 1979 20
8341 B3 RAMIREZ MENDOZA RODRIGO MANUEL DNI 32819860 024692 TITULAR 19 1969 2007 196
8342 B3 RAMIREZ MIÑANO JULIO CESAR DNI 19336393 031125 TITULAR 2 1978 1980 14
8343 B3 RAMIREZ MONTALVO MIGUEL ANGEL DNI 25523095 000625 TITULAR 4 1970 1974 13
8344 B3 RAMIREZ OCHOA JUAN ESTEBEN DNI 32884852 039354 TITULAR 19 1991 2009 368
8345 B3 RAMIREZ OJEDA VICTOR DNI 25683460 080066 TITULAR 4 1969 1975 102
8346 B3 RAMIREZ PAIBA PABLO DNI 03821396 015996 TITULAR 3 1970 1973 25
8347 B3 RAMIREZ PALOMINO GREGORIO DNI 32830666 080351 TITULAR 8 1970 1983 102
8348 B3 RAMIREZ PALOMINO MAXIMILIANO MIGUEL DNI 25449988 026796 TITULAR 7 1974 1983 178
8349 B3 RAMIREZ PANTA EUGENIO DNI 03866314 080489 TITULAR 3 1990 1992 18
8350 B3 RAMIREZ PANTA EUSEBIO DNI 03832753 161902 TITULAR 1 2004 2004 5
8351 B3 RAMIREZ PANTA IVAN CRUZ DNI 40954573 093028 TITULAR 0 - - 0
8352 B3 RAMIREZ PANTA JUAN DNI 03868264 026287 TITULAR 3 1972 1974 24
8353 B3 RAMIREZ PAZOS MIGUEL ENRIQUE DNI 25686435 014290 TITULAR 4 1969 1978 56
8354 B3 RAMIREZ PAZOS VICTOR RAUL DNI 03868670 015731 TITULAR 2 1972 1973 11
8355 B3 RAMIREZ PEREZ ZACARIAS DNI 08291169 023774 TITULAR 1 1970 1970 9
8356 B3 RAMIREZ PERICHE GUADALUPE DNI 02738938 020572 TITULAR 1 1969 1969 7
8357 B3 RAMIREZ PERICHE LUIS FELIPE DNI 02757330 012215 TITULAR 4 1969 1982 45
8358 B3 RAMIREZ QUIROGA CRISTOBAL DNI 02708433 018417 TITULAR 8 1969 1977 168
8359 B3 RAMIREZ RAMIREZ WILLIAN SEBASTIAN DNI 21803915 037046 TITULAR 19 1986 2008 242
8360 B3 RAMIREZ RAMOS LAURENTINO DNI 22284582 012977 TITULAR 8 1969 1981 120
8361 B3 RAMIREZ RAMOS MIGUEL DNI 30824611 005002 TITULAR 1 1971 1971 11
8362 B3 RAMIREZ REQUENA PEDRO ANTONIO DNI 06613519 029579 TITULAR 3 1976 1978 109
8363 B3 RAMIREZ REYNA JUAN MANUEL DNI 06713966 030301 TITULAR 3 1977 1987 69
8364 B3 RAMIREZ REYNA LUIS OSWLADO DNI 06766211 027858 TITULAR 6 1974 1981 119
8365 B3 RAMIREZ RODRIGUEZ JOSE DNI 32809797 014180 TITULAR 1 1969 1969 13
8366 B3 RAMIREZ ROMERO MARIANO DNI 32115636 020827 TITULAR 1 1970 1970 15
8367 B3 RAMIREZ ROMERO SAMUEL BERNARDINO DNI 15948961 011805 TITULAR 0 - - 0
8368 B3 RAMIREZ RUMICHE GABRIEL DNI 03827208 087504 TITULAR 14 1996 2009 351
8369 B3 RAMIREZ SAAVEDRA ALEX EDGAR DNI 03501489 089567 TITULAR 17 1996 2014 247
8370 B3 RAMIREZ SALAZAR BLANCO GILBERTO DNI 22252598 016216 TITULAR 4 1969 1973 52
8371 B3 RAMIREZ SANCHEZ RONALD ANIANO DNI 18875132 033160 TITULAR 1 1980 1980 12
8372 B3 RAMIREZ SEGURA CARLOS GILBERTO DNI 07469389 029748 TITULAR 5 1976 1980 112
8373 B3 RAMIREZ SOTO DIONISIO DNI 10690724 161759 TITULAR 1 2004 2004 12
8374 B3 RAMIREZ TELLO VICENTE DNI 25554037 015191 TITULAR 0 - - 0
8375 B3 RAMIREZ TORREJON JORGE M DNI 32937164 028250 TITULAR 7 1974 1992 42
8376 B3 RAMIREZ VALLADARES SANTOS DNI 03866004 019092 TITULAR 6 1970 1977 113
8377 B3 RAMIREZ VASQUEZ LUCIANO EVARISTO DNI 06894809 030017 TITULAR 6 1976 1982 58
8378 B3 RAMIREZ VASQUEZ LUIS MIGUEL DNI 15940391 033015 TITULAR 2 1980 1981 24
8379 B3 RAMIREZ VERASTEGUI JAIME NELSON DNI 18863498 016287 TITULAR 2 1969 1970 28
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8380 B3 RAMIREZ ZAPATA DENNIS LEMI DNI 06815497 094295 TITULAR 12 2003 2014 298
8381 B3 RAMIREZ ZEVALLOS ALGEMIRO NAVIER DNI 10180011 025773 TITULAR 2 1972 1973 18
8382 B3 RAMOS ALZAMORA ENRIQUE EMILIO DNI 25432350 028773 TITULAR 3 1979 1992 14
8383 B3 RAMOS ARGUMEDO ROBERTO VIDAL DNI 10169637 026465 TITULAR 3 1972 1977 11
8384 B3 RAMOS AROCUTIPA JULIAN DNI 01312800 022433 TITULAR 4 1969 1990 19
8385 B3 RAMOS ASTORGA AURELIO DNI 06761281 006279 TITULAR 3 1969 1972 47
8386 B3 RAMOS AZABACHE MARIO DNI 15704910 030911 TITULAR 5 1978 1993 164
8387 B3 RAMOS BEDOYA EDUARDO DNI 15704034 031469 TITULAR 4 1978 1981 132
8388 B3 RAMOS CABELLOS MIGUEL ANGEL DNI 32924460 084644 TITULAR 13 1994 2008 266
8389 B3 RAMOS CAMPOS HERNAN ADERMIR DNI 15758622 093342 TITULAR 13 2002 2014 241
8390 B3 RAMOS CANELO MANUEL CANDELARIO DNI 06485288 013658 TITULAR 7 1969 1979 94
8391 B3 RAMOS CASTAÑEDA CARLOS DNI 25697350 034653 TITULAR 2 1982 1983 80
8392 B3 RAMOS CAVERO CARLOS GREGORIO DNI 15580748 008436 TITULAR 0 - - 0
8393 B3 RAMOS CAYCHO PEDRO DNI 15368491 081040 TITULAR 3 1969 1971 51
8394 B3 RAMOS CHAMBILLA MARTIN DNI 01267997 020054 TITULAR 5 1969 1989 101
8395 B3 RAMOS CHANGANA PAULO CESAR DNI 15641353 150396 TITULAR 3 2004 2008 12
8396 B3 RAMOS CHAVEZ YOVANI ENRIQUE DNI 15849223 083465 TITULAR 19 1995 2013 386
8397 B3 RAMOS CLARO ASUNCION DNI 17884151 002073 TITULAR 5 1970 1982 65
8398 B3 RAMOS COLAN DAVID DNI 25505265 013721 TITULAR 9 1969 1982 136
8399 B3 RAMOS CONDESO OSCAR OSWALDO DNI 06738195 031719 TITULAR 5 1979 2007 56
8400 B3 RAMOS CONDOR JOSE ANTONIO DNI 32818555 024939 TITULAR 14 1969 1995 70
8401 B3 RAMOS CONDOR JUAN DNI 32957273 024687 TITULAR 4 1969 1979 56
8402 B3 RAMOS CONDOR SEGUNDO D DNI 32831940 020944 TITULAR 18 1970 1998 162
8403 B3 RAMOS CORREA ALEJANDRO DNI 32824935 030801 TITULAR 4 1978 1981 113
8404 B3 RAMOS CUBA JUAN JOSE DNI 25590026 031118 TITULAR 1 1978 1978 12
8405 B3 RAMOS DE LA CRUZ HERCULANO DNI 32123632 007793 TITULAR 17 1969 1992 278
8406 B3 RAMOS DIAZ ESTANISLAO DNI 15707784 006517 TITULAR 2 1970 1978 18
8407 B3 RAMOS DIAZ TORIBIO DALMACIO DNI 15703811 080405 TITULAR 2 1976 1977 5
8408 B3 RAMOS ENQUELLA BUENAVENTURA DNI 06463108 019884 TITULAR 2 1969 1970 8
8409 B3 RAMOS FLORES FLAVIO DNI 30863485 020455 TITULAR 3 1969 1971 72
8410 B3 RAMOS FLORES PEDRO ANTONIO DNI 22247037 030752 TITULAR 5 1977 1982 87
8411 B3 RAMOS GALLARDO TITO VALDEMAR DNI 47809123 030811 TITULAR 3 1976 1978 36
8412 B3 RAMOS GARAY MAXIMILIANO DNI 01018208 007938 TITULAR 3 1969 1974 14
8413 B3 RAMOS GARCIA FRANCISCO DNI 15944632 010185 TITULAR 3 1969 1971 51
8414 B3 RAMOS GARCIA SEGUNDO DNI 08058149 008559 TITULAR 1 1970 1970 7
8415 B3 RAMOS GUTIERREZ MANUEL GENARO DNI 17993570 024742 TITULAR 5 1969 1991 33
8416 B3 RAMOS HERNANI TEOFILO DNI 04652236 017245 TITULAR 5 1969 1975 109
8417 B3 RAMOS IBAÑEZ ERNESTO SALOMON DNI 25443341 019514 TITULAR 14 1970 1999 125
8418 B3 RAMOS INGA LUCIANO DNI 10070045 033537 TITULAR 11 1979 1991 233
8419 B3 RAMOS LANDA WILIAN FLORENTINO DNI 15708669 084628 TITULAR 6 1995 2002 51
8420 B3 RAMOS LEVANO GUILLERMO DNI 09246419 033844 TITULAR 5 1981 1985 18
8421 B3 RAMOS LEVI CLACK MAURICIO DNI 00001261 039115 TITULAR 1 1991 1991 5
8422 B3 RAMOS LIRA RAUL JORGE DNI 25711706 026688 TITULAR 0 - - 0
8423 B3 RAMOS LOBATON ALFONSO DNI 15407567 019064 TITULAR 3 1970 1972 52
8424 B3 RAMOS LOO HEBER AMADOR DNI 25607219 093568 TITULAR 6 2002 2007 105
8425 B3 RAMOS LOZA FRANCISCO DNI 06824034 015629 TITULAR 4 1969 1973 24
8426 B3 RAMOS MANCHEGO MARTIN DNI 15680211 023403 TITULAR 2 1969 1970 13
8427 B3 RAMOS MEDINA CESAR ENRIQUE DNI 15702735 038405 TITULAR 20 1990 2009 528
8428 B3 RAMOS MEJIA CARLOS IVAN DNI 25578917 085864 TITULAR 12 1996 2007 185
8429 B3 RAMOS MENDOZA JAVIER OSWALDO DNI 09076909 037698 TITULAR 2 1989 1990 10
8430 B3 RAMOS MESTA WISTHON WINMEL DNI 32925516 084973 TITULAR 15 1994 2009 202
8431 B3 RAMOS MIRANDA JUAN GILBERTO DNI 07359924 006230 TITULAR 10 1969 1981 79
8432 B3 RAMOS MORANTE EMILIO DNI 15638491 008357 TITULAR 0 - - 0
8433 B3 RAMOS MORANTE RINALDO DNI 15639475 009119 TITULAR 19 1970 2005 154
8434 B3 RAMOS MORANTE ROBERTO DNI 15638669 008302 TITULAR 2 1970 1971 29
8435 B3 RAMOS NEIRA JOSE LUIS DNI 22255622 039167 TITULAR 1 2001 2001 4
8436 B3 RAMOS NICHO EUSEBIO ARTEMIO DNI 15639325 034587 TITULAR 28 1982 2013 501
8437 B3 RAMOS NUÑEZ JOSE MANUEL DNI 25565141 023828 TITULAR 4 1970 1992 47
8438 B3 RAMOS OCHOA VICTOR MANUEL DNI 21822790 020812 TITULAR 5 1970 1976 6
8439 B3 RAMOS ORMEÑO ALEJANDRO CESAR DNI 21875411 018883 TITULAR 16 1970 1993 150
8440 B3 RAMOS PACHECO ARMANDO DNI 22241126 018848 TITULAR 11 1969 1989 156
8441 B3 RAMOS PACHECO MAXIMO ELIAS DNI 22264209 019070 TITULAR 10 1969 1981 148
8442 B3 RAMOS PAICO FREDYS ELVER DNI 15640337 082539 TITULAR 9 1993 2008 69
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8443 B3 RAMOS PAICO MANUEL JESUS DNI 15638583 091192 TITULAR 14 2000 2013 198
8444 B3 RAMOS PAICO NESTOR HIJINIO DNI 15638810 038225 TITULAR 23 1989 2014 242
8445 B3 RAMOS PALOMINO LUIS FREDDY DNI 80316392 089327 TITULAR 4 1998 2003 22
8446 B3 RAMOS PAREDES FERNANDO RUBEN EDUARDO DNI 32918811 159728 TITULAR 5 2007 2013 53
8447 B3 RAMOS PARIONA FRANCISCO DNI 08412334 033886 TITULAR 2 1981 1982 69
8448 B3 RAMOS PEREZ JUAN JOSE DNI 25496321 033977 TITULAR 4 1980 1990 10
8449 B3 RAMOS PICHILINGUE JUAN CELEDONIO DNI 40284684 096151 TITULAR 2 2004 2005 6
8450 B3 RAMOS PORTANOVA JULIO DNI 25411815 026871 TITULAR 2 1972 1976 5
8451 B3 RAMOS RAMOS ALEJANDRO DNI 15638771 008409 TITULAR 2 1969 1970 50
8452 B3 RAMOS REYES JULIO DNI 15619539 007788 TITULAR 2 1969 1970 31
8453 B3 RAMOS RIVERA WALTER JESUS DNI 25650691 034042 TITULAR 2 1981 1987 10
8454 B3 RAMOS RODRIGUEZ JUAN DNI 32855316 080148 TITULAR 1 1970 1970 22
8455 B3 RAMOS ROJAS JUAN MANUEL DNI 21788524 007507 TITULAR 2 1977 1988 2
8456 B3 RAMOS ROJAS VICTOR DNI 04622370 021935 TITULAR 2 1969 1971 29
8457 B3 RAMOS ROSADO JORGE SAMUEL DNI 32930136 036119 TITULAR 14 1985 1998 309
8458 B3 RAMOS SALDIVAR VALENTN M DNI 32949661 002062 TITULAR 1 1970 1970 27
8459 B3 RAMOS SAMARITANO HERMINIO DNI 32102337 025071 TITULAR 1 1970 1970 22
8460 B3 RAMOS SANCHEZ MANUEL DNI 25440689 015426 TITULAR 3 1969 1972 38
8461 B3 RAMOS SANCHEZ VICTOR RODOLFO DNI 15986034 011424 TITULAR 2 1969 1970 39
8462 B3 RAMOS SANCHEZ WALTER ANTONIO DNI 41375389 161760 TITULAR 1 2004 2004 12
8463 B3 RAMOS SANDOVAL SEGUNDO DNI 03866160 017563 TITULAR 3 1971 1979 22
8464 B3 RAMOS SANTOS ISMAEL DNI 09114748 032565 TITULAR 2 1980 1981 45
8465 B3 RAMOS SAVALETA CARLOS ANTENOR DNI 15640915 038222 TITULAR 24 1989 2014 561
8466 B3 RAMOS SOLARI GERARDO DNI 08117722 003561 TITULAR 3 1969 1987 29
8467 B3 RAMOS SOLORZANO PRESENTACION RENATO DNI 10377447 161085 TITULAR 1 2005 2005 3
8468 B3 RAMOS TAPIA DAVID DNI 25527547 080557 TITULAR 1 1969 1969 28
8469 B3 RAMOS TOLEDO ALCIDES YOID DNI 15707777 023667 TITULAR 28 1970 2006 371
8470 B3 RAMOS TORERO JONESCO REINAUD DNI 15640049 033631 TITULAR 3 1980 1982 16
8471 B3 RAMOS TUFIÑO CARLOS GUZMAN DNI 41992050 093164 TITULAR 12 2002 2013 178
8472 B3 RAMOS UCHIDA JORGE EUSTAQUIO DNI 15621955 007402 TITULAR 5 1970 1980 28
8473 B3 RAMOS UCHITA MAURO DNI 32133614 001849 TITULAR 2 1970 1971 26
8474 B3 RAMOS ULLOA LUIS ANTONIO DNI 25422673 015809 TITULAR 23 1970 2008 146
8475 B3 RAMOS VASQUEZ SIMON DNI 17803432 011867 TITULAR 2 1969 1970 13
8476 B3 RAMOS VASQUEZ WILDER DNI 32823549 032476 TITULAR 2 1979 1980 21
8477 B3 RAMOS VEGA FELIX FRANCISCO DNI 06247929 030887 TITULAR 6 1977 1986 121
8478 B3 RAMOS VELASQUEZ PEREGRINO DNI 15639675 009459 TITULAR 1 1970 1970 21
8479 B3 RAMOS VILELA SANTOS DNI 03866180 026668 TITULAR 2 1985 1986 27
8480 B3 RAMOS VILELA SATURDINO DNI 00229302 003940 TITULAR 0 - - 0
8481 B3 RAMOS VILLANUEVA PEDRO BRANHAMO DNI 32989778 087972 TITULAR 2 1996 1997 30
8482 B3 RAMOS YAMASHITA JUAN ABDON DNI 21437907 028000 TITULAR 9 1973 1983 205
8483 B3 RAMOS YNGA JOSE SANTOS DNI 06950437 030962 TITULAR 6 1978 1983 193
8484 B3 RAMOS YNQUILLA DANIEL DNI 21848567 013761 TITULAR 5 1969 1976 46
8485 B3 RAMOS YOVERA ERIBERTO DNI 02716785 015832 TITULAR 3 1969 1972 25
8486 B3 RAMOS ZEGARRA JUAN SANTILLAN DNI 41958608 095994 TITULAR 8 2005 2012 73
8487 B3 RAMOS ZEGARRA MARIO VICTOR DNI 02375138 012451 TITULAR 1 1987 1987 1
8488 B3 RAMOS ZELADA LUIS ALBERTO DNI 32979815 002636 TITULAR 5 1969 1978 37
8489 B3 RAVELLO LATOCHE RAUL DNI 18065226 034043 TITULAR 2 1981 1982 18
8490 B3 RAVINES CASAS JORGE LUIS DNI 22460596 030929 TITULAR 3 1978 1984 7
8491 B3 RAYMUNDO SABA JOSE SANTOS DNI 25616690 080149 TITULAR 4 1969 1972 30
8492 B3 REA BARRIOS JORGE DNI 15637366 016443 TITULAR 4 1969 1973 31
8493 B3 REA LEON EFRAIN JAVIER DNI 15710418 080189 TITULAR 10 1969 1982 136
8494 B3 REA MANTILLA ISMAEL SERGIO DNI 15638344 007285 TITULAR 3 1969 1973 31
8495 B3 REA TORRES ALEJANDRO DNI 15621984 006117 TITULAR 2 1970 1973 30
8496 B3 REAÑO AGUILAR JULIO DNI 17841421 002934 TITULAR 5 1970 1974 59
8497 B3 REAÑO GUANILO FELIPE ORLANDO DNI 19183440 005355 TITULAR 0 - - 0
8498 B3 REAÑO JIMENEZ LUIS ALBERTO DNI 25426449 034162 TITULAR 3 1977 1981 5
8499 B3 REAÑO MARTINEZ CRISTOBAL DNI 19196562 020701 TITULAR 3 1969 1972 26
8500 B3 REAÑOS MONTESINOS FELIX DNI 22284652 023316 TITULAR 2 1970 1978 5
8501 B3 REBATA TARAZONA RONALD DNI 22255861 018440 TITULAR 0 - - 0
8502 B3 REBATTA BRICEÑO FREDY INOCENTE DNI 22261755 081982 TITULAR 0 - - 0
8503 B3 REBATTA BRICEÑO JULIO CESAR DNI 22252656 037297 TITULAR 1 1989 1989 5
8504 B3 REBAZA GRADOS FELIPE DNI 32766838 012644 TITULAR 4 1968 1972 56
8505 B3 REBAZA HUAMANQUISPE MERARDO DNI 32836250 016562 TITULAR 14 1970 1988 161
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8506 B3 REBAZA PASTOR AUGUSTO CESAR DNI 30498579 025826 TITULAR 1 1973 1973 6
8507 B3 REBAZA RODRIGUEZ CARLOS HERMAN DNI 32805511 004830 TITULAR 6 1968 1973 86
8508 B3 REBAZA SANTILLAN JORGE LUIS DNI 25509920 033762 TITULAR 2 1980 1981 12
8509 B3 REBOLLEDO RONDOY FELIPE SANTIAGO DNI 03465992 033955 TITULAR 11 1981 1996 211
8510 B3 REBOLLEDO RONDOY WILFREDO DNI 03461113 034206 TITULAR 10 1981 2003 114
8511 B3 REBOTTARO FRIAS PEDRO ELEODORO DNI 25508271 080645 TITULAR 3 1969 1991 19
8512 B3 REBOTTARO HIDALGO JORGE ARMANDO DNI 00245179 161694 TITULAR 2 2007 2008 26
8513 B3 RECAVARREN VERGARA PEDRO DNI 25595067 017926 TITULAR 4 1969 1982 31
8514 B3 RECOBA CHUEZ LUIS DNI 08930846 000072 TITULAR 6 1969 1979 64
8515 B3 REFORME ESPINOZA FREDDY JOEL DNI 03466017 037741 TITULAR 1 1989 1989 13
8516 B3 REGALADO BERROCAL MANUEL DNI 08023313 013970 TITULAR 5 1970 1980 86
8517 B3 REGALADO DEL VALLE INOCENTE CELZO DNI 32119613 024266 TITULAR 2 1969 1970 25
8518 B3 REGALADO HUALLPA HAMILTON MANUEL DNI 41295274 097397 TITULAR 1 2005 2005 4
8519 B3 REGALADO HUARANGA JORGE ALEJANDRO DNI 32123169 001934 TITULAR 6 1969 1987 25
8520 B3 REGALADO ORTEGA FRANCISCO FLORENTINO DNI 32779768 002029 TITULAR 3 1969 1977 63
8521 B3 REIMER RIVAS JULIAN GILBERTO DNI 25742025 037015 TITULAR 2 1988 1989 13
8522 B3 REINAFARJE LOPEZ MANUEL DNI 06669277 005128 TITULAR 0 - - 0
8523 B3 REINOSO CHOCANO JUAN NESTOR DNI 04625894 027115 TITULAR 1 1972 1972 9
8524 B3 REINOSO VALENCIA AGUSTIN DNI 32822056 005894 TITULAR 7 1970 1979 96
8525 B3 REJAS CALDERON LUIS ENRIQUE DNI 17536539 030028 TITULAR 7 1976 1992 130
8526 B3 REJAS MORAN JUAN ALBERTO DNI 08934253 018436 TITULAR 2 1969 1970 41
8527 B3 RELUZ CUSTODIO JESUS DNI 16551306 003301 TITULAR 7 1969 1986 71
8528 B3 RELUZ CUSTODIO PASTOR DNI 16600201 025795 TITULAR 3 1970 1997 7
8529 B3 RELUZ VIVES GERALD HARRIYL DNI 01339975 095618 TITULAR 1 2004 2004 10
8530 B3 REMIGIO RAFAEL ROMAN DNI 15976719 023734 TITULAR 1 1970 1970 8
8531 B3 REMONA PUENTE HECTOR ALFREDO DNI 06360823 083656 TITULAR 2 1993 1994 7
8532 B3 RENGIFO GARCIA JULIO SEGUNDO DNI 01098677 030717 TITULAR 4 1977 2006 30
8533 B3 RENGIFO QUISPE ALEJANDRO L DNI 25593713 018972 TITULAR 8 1970 1980 98
8534 B3 RENGIFO SEGURA HERNAN DNI 17999331 001286 TITULAR 6 1969 1987 52
8535 B3 RENIQUE RODRIGUEZ JUAN JOSE DNI 25466592 017481 TITULAR 4 1969 1974 14
8536 B3 RENJIFO QUISPE JULIO DEMETRIO DNI 15363554 080220 TITULAR 3 1970 1973 29
8537 B3 RENTERIA LLOCLLA YOHN KENLY DNI 41728603 151438 TITULAR 1 2013 2013 1
8538 B3 RENTERIA VALIENTE AGUSTIN EUGENIO DNI 44532501 027835 TITULAR 5 1974 1979 26
8539 B3 RENTEROS ARAUJO LUIS ANTONIO DNI 22248858 031896 TITULAR 4 1979 1986 64
8540 B3 REQUE PORTILLA JOSE MARIANO DNI 16514994 031256 TITULAR 0 - - 0
8541 B3 REQUEJO DIAZ GUILLERMO FELIX DNI 08629242 031055 TITULAR 7 1978 1984 175
8542 B3 REQUEJO SANCHEZ FAUSTINO DNI 28123634 033488 TITULAR 3 1980 1983 69
8543 B3 REQUENA ASIS LEONCIO DNI 20534141 007434 TITULAR 6 1969 1977 70
8544 B3 REQUENA MILLA LUIS ANTONIA DNI 06460816 033254 TITULAR 2 1980 1981 9
8545 B3 REQUENA PALMA MARCOS DNI 15717007 034649 TITULAR 3 1982 1986 11
8546 B3 REQUENA VELASQUEZ CONSTANTINO DNI 15592018 009139 TITULAR 2 1969 1970 51
8547 B3 REQUENES ESPINOZA MIGUEL AUGUSTO DNI 16523134 032791 TITULAR 1 1980 1980 6
8548 B3 REQUES HUERTAS GERMAN DNI 48428236 001802 TITULAR 2 1969 1970 33
8549 B3 RETAMOZO GRIMALDOS FILIBERTO ERNESTO DNI 25489452 017240 TITULAR 9 1969 1980 148
8550 B3 RETO MONTERO CARLOS MARTIN DNI 03491027 093029 TITULAR 3 1998 2002 33
8551 B3 RETTIZ RAMIREZ JUAN DNI 21850773 019746 TITULAR 6 1970 1977 68
8552 B3 RETUERTO ESPINOZA MARCO ANTONIO DNI 15971138 038280 TITULAR 0 - - 0
8553 B3 RETUERTO LUCIANO ORAL JONATAN DNI 15759733 037280 TITULAR 1 1989 1989 8
8554 B3 RETUERTO VILLANUEVA MARIO E DNI 32860846 028874 TITULAR 4 1975 1979 47
8555 B3 REVELLO SOLIS MANUEL SMITH DNI 32823238 033538 TITULAR 13 1980 1998 59
8556 B3 REVELO CARRASCO ALEJANDRO DNI 32779552 003786 TITULAR 4 1970 1980 16
8557 B3 REVILLA GUEVARA PEDRO DNI 17973383 081006 TITULAR 7 1969 1982 108
8558 B3 REVILLA MONTERO AMANCIO DNI 19224450 000233 TITULAR 1 1970 1970 7
8559 B3 REVILLA REVILLA JORGE DNI 06457740 015087 TITULAR 5 1969 1975 101
8560 B3 REVILLA RIOJAS JOSE MARIA DNI 08980670 021320 TITULAR 4 1974 1980 40
8561 B3 REVILLA SANCHEZ TEODORO DNI 32797776 002718 TITULAR 2 1970 1972 24
8562 B3 REVOLLAR ARAVENA ADRIAN DNI 08018824 011404 TITULAR 2 1969 1970 43
8563 B3 REVOLLEDO RAMIREZ CESAR DNI 03565947 005389 TITULAR 2 1969 1970 43
8564 B3 REVOREDO LEON CARLOS ORLANDO DNI 09258521 028827 TITULAR 4 1975 1980 86
8565 B3 REY SCHWARTZ FRANCISCO ALFONSO DNI 07982065 012676 TITULAR 1 1970 1970 1
8566 B3 REYES ABAD JOSE MILTON DNI 03110496 038045 TITULAR 4 1991 1994 21
8567 B3 REYES ALVAREZ JESUS RODOLFO DNI 25508388 026527 TITULAR 17 1972 2001 206
8568 B3 REYES ARTEAGA POMPEYO AUDVERTO DNI 08375084 019565 TITULAR 4 1970 1973 63
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8569 B3 REYES BELLA FELIX GERARDO DNI 15626873 006820 TITULAR 3 1969 1971 62
8570 B3 REYES BELLA SIMEON MANSUETO DNI 15619325 017322 TITULAR 3 1976 1978 11
8571 B3 REYES BLAS ABDON DNI 09199167 003798 TITULAR 3 1970 1973 35
8572 B3 REYES BOCANGEL HUGO ALBERTO DNI 47634303 030205 TITULAR 2 1977 1989 9
8573 B3 REYES BOLIVAR VICTOR DNI 15704841 023799 TITULAR 2 1969 1970 22
8574 B3 REYES CALLE PEDRO VICTOR DNI 25608762 006241 TITULAR 5 1969 1981 37
8575 B3 REYES CHANTA DOMINGO DNI 05605754 028916 TITULAR 6 1975 1981 105
8576 B3 REYES CHIRRE DEMETRIO ALEJANDRO DNI 15704774 034165 TITULAR 4 1976 1981 74
8577 B3 REYES COSSI JOSE CARLOS DNI 15448274 097878 TITULAR 3 2005 2007 33
8578 B3 REYES ESCUDERO MAXIMO ANSELMO DNI 32734256 084697 TITULAR 20 1994 2013 321
8579 B3 REYES FLORES JORGE DIONISIO DNI 08586294 007723 TITULAR 1 1991 1991 6
8580 B3 REYES FLORES ORLANDO DNI 08508222 011390 TITULAR 5 1969 2002 62
8581 B3 REYES GALVEZ PABLO GREGORIO DNI 22286011 033234 TITULAR 3 1980 1982 101
8582 B3 REYES GAONA ROMULO DNI 02678429 002646 TITULAR 3 1970 1972 35
8583 B3 REYES GARAY FREDY YULIANO DNI 09649349 091693 TITULAR 15 2000 2014 309
8584 B3 REYES GARCIA HERMINIO DNI 06863025 016483 TITULAR 4 1969 1973 48
8585 B3 REYES GIRIO CARLOS DNI 15622651 007204 TITULAR 2 1969 1970 35
8586 B3 REYES GUTIERREZ ANDRES GUILLERMO DNI 25512264 023508 TITULAR 2 1970 1971 12
8587 B3 REYES HUAMANCHUMO HUMBERTO DNI 48117859 015201 TITULAR 4 1969 1987 26
8588 B3 REYES JARA SANTOS VICTOR DNI 32862552 025697 TITULAR 11 1970 1984 118
8589 B3 REYES LA ROSA VICTOR DNI 07646474 024167 TITULAR 6 1969 1989 102
8590 B3 REYES LOPEZ FEDERICO M DNI 17942705 024783 TITULAR 0 - - 0
8591 B3 REYES MARQUEZ MIGUEL ANGEL DNI 06728684 032006 TITULAR 3 1979 1992 7
8592 B3 REYES MARQUINA JORGE DNI 18013544 026812 TITULAR 11 1972 1982 192
8593 B3 REYES MARQUINA JOSE ANTONIO DNI 18015723 028764 TITULAR 3 1975 1977 8
8594 B3 REYES MESIAS JORGE GODOFREDO DNI 25509588 028828 TITULAR 6 1976 1982 38
8595 B3 REYES MESIAS REYMUNDO DOMINGO DNI 25629508 033018 TITULAR 5 1976 1988 30
8596 B3 REYES MONTEJO REIMUNDO RIGOBERTO DNI 06390970 018898 TITULAR 8 1969 1980 122
8597 B3 REYES MORE SEGUNDO APARICIO DNI 02643592 027241 TITULAR 8 1972 1981 128
8598 B3 REYES OBLEA JONATHAN HEINER DNI 45991220 161606 TITULAR 2 2007 2008 5
8599 B3 REYES PALOMINO JUAN BENANCIO DNI 08013659 025946 TITULAR 1 1971 1971 17
8600 B3 REYES PANTA FRANCISCO ANASTACIO DNI 02757646 020086 TITULAR 1 1969 1969 32
8601 B3 REYES PAREDES PAUL OLIVO DNI 17929570 000761 TITULAR 7 1969 1984 81
8602 B3 REYES PEÑA GABRIEL DNI 25469432 035094 TITULAR 13 1984 1996 160
8603 B3 REYES PRECIADO SANTOS DNI 03867959 023532 TITULAR 4 1970 1973 36
8604 B3 REYES QUEREBALU YSMAEL DNI 03466299 032399 TITULAR 6 1979 1985 96
8605 B3 REYES RAMOS GABRIEL GILBERTO DNI 32118406 024360 TITULAR 6 1969 1980 101
8606 B3 REYES RAMOS MARCELINO DNI 08516152 013772 TITULAR 6 1969 1975 84
8607 B3 REYES RAMOS PEDRO DNI 32117801 008754 TITULAR 3 1970 1979 32
8608 B3 REYES REYES CESAR MODESTO DNI 27736358 029433 TITULAR 3 1975 1978 27
8609 B3 REYES RONCEROS LORENZO HERNAN DNI 15622790 007242 TITULAR 3 1970 1976 33
8610 B3 REYES RONCEROS PEDRO HUGO DNI 15620271 016469 TITULAR 2 1970 1973 31
8611 B3 REYES ROSALES JAVIER DNI 15621220 016901 TITULAR 7 1969 1982 63
8612 B3 REYES ROSALES MIGUEL DNI 15631547 016902 TITULAR 5 1969 1980 41
8613 B3 REYES SANCHEZ CARLOS ALBERTO DNI 07180872 030655 TITULAR 2 1977 1984 15
8614 B3 REYES SANCHEZ EDUARDO DNI 06486621 005418 TITULAR 6 1976 1984 133
8615 B3 REYES SANCHEZ OCTAVIO DNI 30831933 015675 TITULAR 20 1969 1995 351
8616 B3 REYES SANCHEZ PEDRO ESTEBAN DNI 30832033 021774 TITULAR 11 1969 1992 42
8617 B3 REYES SERPA MARTIN DNI 06468203 010437 TITULAR 3 1969 1972 40
8618 B3 REYES SIPIRAN DOMINGO REY DNI 18862832 009300 TITULAR 0 - - 0
8619 B3 REYES VALENCIA CLEMAN DNI 18883945 024295 TITULAR 6 1969 1992 16
8620 B3 REYES VALLADOLID MARCOS AFRANIO DNI 10154691 008544 TITULAR 2 1978 1999 2
8621 B3 REYES VELASQUEZ FELIX HUGO DNI 08911415 018636 TITULAR 0 - - 0
8622 B3 REYES VENTURA MARTIN MARTIRES DNI 19182407 030992 TITULAR 5 1977 1981 68
8623 B3 REYNA CARRION PEDRO PABLO DNI 32793930 035022 TITULAR 8 1984 1991 213
8624 B3 REYNA LEON OCTAVIO DNI 32979456 080987 TITULAR 1 1969 1969 6
8625 B3 REYNA ODRIOZOLA JORGE DNI 06684249 019203 TITULAR 2 1969 1970 26
8626 B3 REYNA REY PEDRO FRANCISCO DNI 15982331 020873 TITULAR 5 1970 1985 41
8627 B3 REYNA REYES SERVIO DNI 15988402 007615 TITULAR 5 1970 1981 102
8628 B3 REYNA ZAPATA PEDRO LIZARDO DNI 15979450 011602 TITULAR 2 1969 1970 7
8629 B3 REYNOSO MOGOLLON ERDULFO DAVID DNI 03840809 004807 TITULAR 3 1970 1972 44
8630 B3 REYNOSO MOGOLLON PLACIDO APOLINAR DNI 25614266 012920 TITULAR 8 1969 1979 134
8631 B3 REYNOSO MOGOLLON VENANCIO DNI 15979824 081097 TITULAR 3 1969 1971 35
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8632 B3 REYNOSO ROMERO VICTOR HUGO DNI 04626339 022689 TITULAR 11 1969 1991 196
8633 B3 RICAPA ARRIETA ZOSIMO REGULO DNI 15941365 010136 TITULAR 1 1970 1970 32
8634 B3 RICAVARRI TAVARA MAGDALENO DNI 03636139 000723 TITULAR 20 1970 2005 254
8635 B3 RICCE GARCIA MAXIMO DNI 19950924 001501 TITULAR 1 1970 1970 28
8636 B3 RICCE TOLEDO JOSUE DNI 15745823 083789 TITULAR 17 1994 2010 449
8637 B3 RICCE TOLEDO NERY DNI 16009481 089973 TITULAR 1 2002 2002 5
8638 B3 RIEGA ARGOTE DAMASO EFRAIN DNI 25611277 014983 TITULAR 5 1969 1978 55
8639 B3 RIEGA ARGOTE JESUS ESTEBAN DNI 25587662 012558 TITULAR 4 1969 1972 66
8640 B3 RIEGA RIEGA AURELIO JOSE DNI 30412748 015489 TITULAR 3 1969 1972 67
8641 B3 RIEGA RIEGA SEGUNDO ORLANDO DNI 30413029 013924 TITULAR 3 1970 1978 29
8642 B3 RIERA AMOROS OSWALDO DNI 06489888 022594 TITULAR 10 1970 2002 167
8643 B3 RIGUETTI LINARES JUAN MARCELO DNI 25697347 027025 TITULAR 7 1972 1982 68
8644 B3 RINCON UTRILLA OSCAR DNI 08059444 033763 TITULAR 1 1980 1980 5
8645 B3 RIOFRIO CHAPILLIQUEN PORFIRIO DNI 03461050 035614 TITULAR 17 1986 2002 488
8646 B3 RIOJAS BRUNO MOISES GUILLERMO DNI 80622642 096408 TITULAR 11 2004 2014 137
8647 B3 RIOJAS GARCIA MARCOS FILOMENO DNI 25449670 031473 TITULAR 2 1979 1981 20
8648 B3 RIOS ANGELES FREDDY DNI 32860327 027096 TITULAR 34 1972 2011 730
8649 B3 RIOS BARRERA JULIO CESAR DNI 17855963 031112 TITULAR 1 1978 1978 28
8650 B3 RIOS CARLIN ISIDORO DNI 08356633 019237 TITULAR 5 1970 1979 39
8651 B3 RIOS CORDOVA DAVID ELOY DNI 18071362 030007 TITULAR 3 1976 1978 76
8652 B3 RIOS CUEVA JESUS MARCELINO DNI 15983962 020802 TITULAR 6 1969 1991 38
8653 B3 RIOS DUEÑAS JOSE ELOY DNI 04407295 022462 TITULAR 3 1970 1986 64
8654 B3 RIOS FAJARDO JOSE SANTOS DNI 06059081 015931 TITULAR 3 1969 1972 19
8655 B3 RIOS GARCIA ROSENDO MARCELINO DNI 06458581 009732 TITULAR 9 1969 1982 70
8656 B3 RIOS GUTIERREZ JULIO CESAR DNI 06393840 031838 TITULAR 5 1979 1983 180
8657 B3 RIOS GUZMAN CRISTOBAL DNI 32808636 024484 TITULAR 3 1969 1972 19
8658 B3 RIOS INGA MAURICIO DNI 08051639 030776 TITULAR 8 1977 1987 247
8659 B3 RIOS JIMENEZ TOMAS DNI 15956053 010894 TITULAR 3 1970 1975 93
8660 B3 RIOS MARTINEZ JORGE EVERT DNI 22259506 039251 TITULAR 0 - - 0
8661 B3 RIOS MATOS JULIO FERNANDO DNI 32101457 080213 TITULAR 12 1969 1996 154
8662 B3 RIOS MORENO LUIS ALBERTO DNI 07202196 027985 TITULAR 5 1974 1980 86
8663 B3 RIOS OYOLA FROILAN MERARDO DNI 15640233 008882 TITULAR 2 1969 1970 52
8664 B3 RIOS PALACIOS RICARDO SEGUNDO DNI 03593675 019795 TITULAR 1 1970 1970 5
8665 B3 RIOS REVILLA MANUEL ANTONIO DNI 27153924 031056 TITULAR 1 1978 1978 16
8666 B3 RIOS RIOS JULIO ENRRIQUE DNI 03582018 011590 TITULAR 7 1970 1997 143
8667 B3 RIOS SANCHEZ ALBERTO DNI 32846524 030993 TITULAR 0 - - 0
8668 B3 RIOS TAMAYO JESUS DNI 18047834 080984 TITULAR 1 1969 1969 12
8669 B3 RISCO ALARCON NARCISO DNI 02665762 011004 TITULAR 2 1969 1970 56
8670 B3 RISCO ARGUEDAS JAVIER MANUEL DNI 08828683 030396 TITULAR 4 1977 1981 89
8671 B3 RISCO GORDILLO GUILLERMO GREGORIO DNI 32791265 000135 TITULAR 7 1970 1991 26
8672 B3 RISCO HOLGIN WIDO FRANCISCO DNI 17934053 037934 TITULAR 1 1989 1989 6
8673 B3 RISCO HUAMAN JOSE MANUEL DNI 17910525 023149 TITULAR 4 1969 1977 36
8674 B3 RISCO OLAYA TEODORO DNI 03461149 021174 TITULAR 13 1970 1983 299
8675 B3 RISCO PELAEZ JULIO DNI 32793575 002128 TITULAR 2 1969 1972 38
8676 B3 RISCO PEREZ FAUSTO DNI 07988359 007998 TITULAR 3 1970 1972 50
8677 B3 RISCO PEREZ PEDRO DNI 32778411 024746 TITULAR 6 1969 1991 66
8678 B3 RISCO RUIZ JOSE MANUEL DNI 03460543 028440 TITULAR 10 1977 1986 186
8679 B3 RISCO SAAVEDRA BENITO DNI 07987963 014925 TITULAR 5 1969 1973 79
8680 B3 RISCO SAAVEDRA TEODORO DNI 08437221 013271 TITULAR 8 1969 1980 92
8681 B3 RISCO SULLON JOSE MARIA DNI 06965570 027264 TITULAR 8 1974 1983 188
8682 B3 RISCO SULLON JUAN ALBERTO DNI 25422671 027549 TITULAR 2 1974 1976 44
8683 B3 RISCO SULLON PERCILIANO DNI 15711241 010194 TITULAR 19 1970 1992 365
8684 B3 RISCO SUYON JOSE MANUEL DNI 25492455 015556 TITULAR 7 1970 1984 44
8685 B3 RIVADENEIRA CABANILLAS LUIS CESAR DNI 19226783 089204 TITULAR 19 1995 2014 360
8686 B3 RIVADENEIRA PLASENCIA ALAN PETER DNI 32922226 082728 TITULAR 2 1993 1994 25
8687 B3 RIVADENEIRA SIPION LUIS DNI 01020657 005828 TITULAR 6 1969 1989 49
8688 B3 RIVADENEIRA ZEÑA JOSE IDELFONSO DNI 17587290 020793 TITULAR 3 1969 1973 22
8689 B3 RIVADENEYRA ALCANTARA VICTOR WILFREDO DNI 08915766 011945 TITULAR 1 1970 1970 7
8690 B3 RIVADENEYRA CEPEDA CARLOS EMILIO DNI 25597898 027207 TITULAR 3 1972 1985 12
8691 B3 RIVADENEYRA MORA RICARDO DNI 16482009 021289 TITULAR 3 1969 1992 35
8692 B3 RIVADENEYRA MURILLO JOSE ARTIDORO DNI 17586588 017356 TITULAR 3 1969 1972 35
8693 B3 RIVAS ALVAREZ ROBERTO MARCO DAVID DNI 42702371 097026 TITULAR 2 2005 2008 10
8694 B3 RIVAS ANCAJIMA CARLOS ALBERTO DNI 03608632 001102 TITULAR 2 1970 2005 9
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8695 B3 RIVAS CASANOVA JOSE LUIS DNI 30401018 021263 TITULAR 8 1969 1985 120
8696 B3 RIVAS CASTILLO MANUEL LUIS DNI 06468764 027072 TITULAR 1 1972 1972 14
8697 B3 RIVAS CHAVEZ CESAR AUGUSTO DNI 03469120 035891 TITULAR 4 1986 1997 43
8698 B3 RIVAS CHAVEZ PEDRO FRANCISCO DNI 03492290 038641 TITULAR 1 1987 1987 5
8699 B3 RIVAS CHIROQUE JORGE DNI 15941272 016720 TITULAR 1 1970 1970 1
8700 B3 RIVAS ESPINOZA MARCELINO ESTEBAN DNI 15390018 026654 TITULAR 4 1971 1974 25
8701 B3 RIVAS GARCIA FORTUNATO VIDAL DNI 25619542 019254 TITULAR 2 1970 1971 31
8702 B3 RIVAS GARCIA HIPOLITO DNI 03304946 026760 TITULAR 4 1973 2002 5
8703 B3 RIVAS GONZALES CARLOS AMADEO DNI 09306261 088316 TITULAR 2 1997 1998 15
8704 B3 RIVAS HENRIQUEZ SANTIAGO GILBERTO DNI 07740068 007854 TITULAR 3 1969 1971 62
8705 B3 RIVAS RIOS MARTIN DNI 04625151 020394 TITULAR 3 1969 1971 67
8706 B3 RIVAS TRONCOS JUAN DE LA ROSA DNI 03461185 023503 TITULAR 2 1970 1985 25
8707 B3 RIVAS YAYA SILVERIO PABLO DNI 15390404 013535 TITULAR 6 1969 1979 92
8708 B3 RIVASPLATA VARGAS PEDRO YERMAIN DNI 32971412 092593 TITULAR 13 2002 2014 178
8709 B3 RIVASPLATA VERA WALTHER DNI 19228371 011414 TITULAR 2 1969 1970 48
8710 B3 RIVASPLATA VILCHEZ COSME GERARDO DNI 19218266 005284 TITULAR 6 1969 1978 94
8711 B3 RIVERA ACOSTA WITHMAN DNI 41716888 161950 TITULAR 1 2009 2009 9
8712 B3 RIVERA BARREDA MANUEL GUILLERMO DNI 04631736 022910 TITULAR 3 1970 1972 63
8713 B3 RIVERA BLANCO MANUEL ISAAC DNI 04629941 020982 TITULAR 3 1969 1971 71
8714 B3 RIVERA BOHORQUEZ PEDRO DANIEL DNI 22263244 025679 TITULAR 5 1970 1981 53
8715 B3 RIVERA CANALES FELIX DNI 25822723 031525 TITULAR 3 1978 1980 14
8716 B3 RIVERA DAMASO BERNARDINO DNI 06840745 029293 TITULAR 7 1976 1983 219
8717 B3 RIVERA DAVILA JOSE ROSENDO DNI 04626519 017246 TITULAR 4 1970 1975 65
8718 B3 RIVERA DAVILA WALTER DIONICIO DNI 04416660 023130 TITULAR 4 1969 1972 30
8719 B3 RIVERA ESPINOZA EDUARDO DNI 04620277 022383 TITULAR 4 1969 1985 16
8720 B3 RIVERA GOMEZ ELADIO SEVERINO DNI 32123532 085980 TITULAR 1 1997 1997 2
8721 B3 RIVERA PEÑA JORGE MELECIO DNI 25685301 013016 TITULAR 6 1969 1977 115
8722 B3 RIVERA PEREZ JAVIER FAUSTO DNI 08752123 005883 TITULAR 3 1970 1974 65
8723 B3 RIVERA RAMOS GUILLERMO OLAVE DNI 25540124 014638 TITULAR 9 1969 1980 87
8724 B3 RIVERA RODRIGUEZ MIGUEL DAVID DNI 25744746 086802 TITULAR 1 1998 1998 9
8725 B3 RIVERA SANCHEZ MANUEL YSIDRO DNI 32771962 004167 TITULAR 0 - - 0
8726 B3 RIVERA TORREJON FELIX ELIAS DNI 06988713 012797 TITULAR 4 1969 1976 70
8727 B3 RIVERA TRELLES JOSE MERCEDES DNI 03470843 026445 TITULAR 25 1969 1997 354
8728 B3 RIVERA UBILLUS ROMEO GONZALO DNI 40648298 094767 TITULAR 0 - - 0
8729 B3 RIVERA VINCES JOSE JAIME DNI 08898385 028390 TITULAR 9 1969 1982 154
8730 B3 RIVERA ZAVALETA FELIPE DNI 25546317 013215 TITULAR 2 1970 1972 30
8731 B3 RIVERA ZEVALLOS WALTER DNI 08978421 023504 TITULAR 3 1970 1979 13
8732 B3 RIVERO AGUILAR WILLIANS TELMO DNI 16632511 038609 TITULAR 1 1990 1990 1
8733 B3 RIVERO RODRIGUEZ CARLOS ABRAHAM DNI 07288267 016719 TITULAR 3 1970 1974 31
8734 B3 ROA ZEVALLOS LUIS ANGEL DNI 25444717 019774 TITULAR 2 1970 1971 8
8735 B3 ROBINSON ESPINOZA ENRIQUE LEONARDO DNI 42608403 028935 TITULAR 4 1978 1981 32
8736 B3 ROBINSON ESPINOZA FELIX TOMAS DNI 25625246 028029 TITULAR 5 1974 1979 48
8737 B3 ROBLEDO LOPEZ RICARDO OSCAR DNI 25735437 034680 TITULAR 4 1986 1991 6
8738 B3 ROBLEDO PAYNE EFRAIN DNI 25592745 019331 TITULAR 17 1969 1992 156
8739 B3 ROBLEDO SARMIENTO SANTIAGO CLEMENTE DNI 15596598 019133 TITULAR 3 1982 1989 5
8740 B3 ROBLES APARICIO MAURO ANTONIO DNI 08073012 030397 TITULAR 5 1976 1980 117
8741 B3 ROBLES ESCALANTE SEGUNDO TOMAS DNI 25407440 030718 TITULAR 3 1977 1979 30
8742 B3 ROBLES GIRALDO SIMON FIDEL DNI 32879367 014197 TITULAR 2 1969 1970 24
8743 B3 ROBLES HERRERA CESAR RAUL DNI 25555332 036847 TITULAR 2 1988 1989 21
8744 B3 ROBLES KEMPER ELMER GUILLERMO DNI 32865852 004845 TITULAR 5 1969 1986 88
8745 B3 ROBLES KEMPER SIGIFREDO HOMOBONO DNI 17927075 021247 TITULAR 5 1969 1980 30
8746 B3 ROBLES LOYAGA BERARDO DNI 22242550 011075 TITULAR 4 1970 1980 12
8747 B3 ROBLES MANRIQUE JORGE LUIS DNI 25460507 037935 TITULAR 14 1991 2005 343
8748 B3 ROBLES MARTINEZ WILLIAMS TEOBALDO DNI 15982259 032808 TITULAR 4 1980 1983 117
8749 B3 ROBLES RAMOS RODOLFO FREDY DNI 32991546 091760 TITULAR 8 2006 2013 128
8750 B3 ROBLES RISCO JOSE DNI 32837506 017995 TITULAR 8 1970 1982 154
8751 B3 ROBLES VASQUES AGUSTIN DNI 25734616 021952 TITULAR 12 1970 1995 192
8752 B3 ROBLES VELASQUEZ VICTOR HUGO DNI 15644137 080274 TITULAR 8 1969 1982 77
8753 B3 ROCA BLAS JUAN BAUTISTA DNI 15710986 020689 TITULAR 2 1970 1973 17
8754 B3 ROCA CHAVEZ ROMAN MARCELO DNI 32861030 025033 TITULAR 21 1969 1995 230
8755 B3 ROCHA PONCE ULBIO HERNAN DNI 00212065 023361 TITULAR 7 1970 2001 22
8756 B3 ROCHA TRILLO GUSTAVO GRACIANO DNI 10402610 033019 TITULAR 3 1980 1982 49
8757 B3 ROCHA TRILLO JOSE LUIS DNI 06915903 033084 TITULAR 2 1980 1981 28
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8758 B3 RODAS PAIVA JIMY ARMANDO DNI 03505778 083417 TITULAR 2 1994 1995 13
8759 B3 RODRIGO PADILLA LUIS ENRIQUE DNI 07669109 081521 TITULAR 1 1992 1992 34
8760 B3 RODRIGO PARI NICOLAS DNI 02406311 003932 TITULAR 2 1977 1978 5
8761 B3 RODRIGUEZ  RICARDO DUBERLY DNI 40591258 161127 TITULAR 1 2005 2005 1
8762 B3 RODRIGUEZ ACARO WILFREDO EDUARDO DNI 03462698 029409 TITULAR 5 1975 1984 27
8763 B3 RODRIGUEZ AGUIRRE LUCAS MELANIO DNI 32781277 024791 TITULAR 8 1972 1994 27
8764 B3 RODRIGUEZ ALFARO SANTOS PABLO DNI 16531056 016348 TITULAR 4 1970 1977 74
8765 B3 RODRIGUEZ ALGARATE AUGUSTO ARMANGOL DNI 25507843 030029 TITULAR 13 1976 2000 157
8766 B3 RODRIGUEZ ALVAREZ EMILIO DNI 25440097 015902 TITULAR 2 1972 1973 5
8767 B3 RODRIGUEZ ALVITES CESAR OSWALDO DNI 42414365 094250 TITULAR 8 2003 2013 96
8768 B3 RODRIGUEZ ALVITES LUIS FERNANDO DNI 21877394 090752 TITULAR 13 1998 2013 148
8769 B3 RODRIGUEZ ARIAS JUAN JOSE DNI 25658491 037473 TITULAR 0 - - 0
8770 B3 RODRIGUEZ ARIAS ROBERTO DNI 32118735 015988 TITULAR 2 1970 1971 23
8771 B3 RODRIGUEZ ARTEAGA ANGILBERTO DNI 17974182 005528 TITULAR 6 1969 1975 105
8772 B3 RODRIGUEZ ARTEAGA CARLOS ENRIQUE DNI 06485185 030405 TITULAR 5 1977 1988 20
8773 B3 RODRIGUEZ ASENCIO MANUEL VALENTIN DNI 18023385 028732 TITULAR 3 1996 2004 6
8774 B3 RODRIGUEZ ASTUDILLO HENRY JESUS DNI 25673143 032461 TITULAR 2 1980 1981 61
8775 B3 RODRIGUEZ ATALAYA JOSE MANUEL DNI 32818980 001486 TITULAR 2 1969 1970 57
8776 B3 RODRIGUEZ AYALA JUAN DNI 15986768 010118 TITULAR 2 1970 1971 45
8777 B3 RODRIGUEZ BALTAZAR ANTENOR DNI 18022615 011726 TITULAR 5 1969 1976 38
8778 B3 RODRIGUEZ BARDALES RICARDO DNI 25605111 028325 TITULAR 3 1970 1976 12
8779 B3 RODRIGUEZ BARDALES ROLANDO DNI 06603764 014814 TITULAR 3 1972 1974 20
8780 B3 RODRIGUEZ BENITES JUAN JULIO DNI 32778184 009926 TITULAR 4 1969 1973 61
8781 B3 RODRIGUEZ BENITEZ ANTONIO DNI 15604729 005745 TITULAR 7 1969 1982 141
8782 B3 RODRIGUEZ CABALLERO GUSTAVO ELIAS DNI 07195936 026524 TITULAR 3 1971 1989 6
8783 B3 RODRIGUEZ CAMPOS DEMETRIO DNI 32842624 024519 TITULAR 16 1969 1990 152
8784 B3 RODRIGUEZ CAMPUSANO PEDRO MARCELINO DNI 06878272 030461 TITULAR 2 1977 1978 5
8785 B3 RODRIGUEZ CASTAÑEDA EDILBERTO DNI 32761590 025158 TITULAR 9 1969 1985 117
8786 B3 RODRIGUEZ CASTILLO ELMER LIZARDO DNI 06469177 021889 TITULAR 5 1969 1981 56
8787 B3 RODRIGUEZ CASTROMONTE DANIEL ESTEBAN DNI 06379767 012669 TITULAR 3 1970 1974 75
8788 B3 RODRIGUEZ CAVERO EUGENIO DNI 15710359 006744 TITULAR 5 1969 1989 40
8789 B3 RODRIGUEZ CERMEÑO VALERIANO DNI 15653326 008416 TITULAR 4 1969 2005 31
8790 B3 RODRIGUEZ CHACA FELIX HONORIO DNI 07894708 019279 TITULAR 4 1969 1973 29
8791 B3 RODRIGUEZ CHAVEZ FRANCISCO DNI 17836768 002286 TITULAR 5 1968 1989 56
8792 B3 RODRIGUEZ CHAVEZ JAIME OTILIO DNI 06889437 030700 TITULAR 2 1977 1978 25
8793 B3 RODRIGUEZ CHUNGA MIGUEL EUSEBIO DNI 03471218 023714 TITULAR 5 1969 1974 56
8794 B3 RODRIGUEZ CORTIJO MANUEL DNI 18117314 004699 TITULAR 4 1970 1989 49
8795 B3 RODRIGUEZ COSAVALENTE OSCAR BENJAMIN DNI 04646409 085726 TITULAR 21 1994 2014 554
8796 B3 RODRIGUEZ COVEÑAS MERCEDES DNI 03461790 029651 TITULAR 14 1975 1988 319
8797 B3 RODRIGUEZ CRUZ LEONCIO H DNI 18036588 018208 TITULAR 4 1969 1972 55
8798 B3 RODRIGUEZ CUEVA MANUEL ALFREDO DNI 32959048 008948 TITULAR 5 1971 1985 18
8799 B3 RODRIGUEZ DE LA CRUZ JULIO DNI 32886876 005299 TITULAR 2 1970 1971 16
8800 B3 RODRIGUEZ DE LA VEGA MEDARDO JUAN DNI 32805341 004974 TITULAR 3 1970 1972 44
8801 B3 RODRIGUEZ DIAZ FELIPE DNI 32868626 001682 TITULAR 3 1970 1986 37
8802 B3 RODRIGUEZ DIAZ VENANCIO VICTOR DNI 06957079 023976 TITULAR 3 1970 1975 46
8803 B3 RODRIGUEZ ESCOBAR LUIS DANIEL DNI 21852695 018840 TITULAR 6 1970 1992 58
8804 B3 RODRIGUEZ ESCOBEDO SEGUNDO EMERITO DNI 32814908 021068 TITULAR 16 1968 1990 313
8805 B3 RODRIGUEZ ESCOBEDO VICTOR DNI 32839692 004972 TITULAR 4 1969 1989 53
8806 B3 RODRIGUEZ ESPINOZA CLUADIO DNI 00209076 002482 TITULAR 4 1970 1982 38
8807 B3 RODRIGUEZ ESPINOZA ENRIQUE DNI 04632960 021779 TITULAR 4 1969 1985 24
8808 B3 RODRIGUEZ FARIAS JUAN EVANGELISTA DNI 03468333 017380 TITULAR 14 1969 1986 252
8809 B3 RODRIGUEZ FLORES ELISEO DNI 32811609 003642 TITULAR 4 1972 1989 58
8810 B3 RODRIGUEZ FLORES FERMIN LORENZO DNI 19682748 025205 TITULAR 2 1970 1972 18
8811 B3 RODRIGUEZ GOMEZ AVELINO DNI 03463388 017876 TITULAR 5 1969 1973 32
8812 B3 RODRIGUEZ GONZALES OSCAR ALMANZOR DNI 17933757 027575 TITULAR 7 1972 1981 92
8813 B3 RODRIGUEZ GONZALEZ FULGENCIO MARCELO DNI 19038430 091559 TITULAR 1 2000 2000 1
8814 B3 RODRIGUEZ GORDILLO ALFREDO DNI 32777686 080736 TITULAR 27 1970 1999 499
8815 B3 RODRIGUEZ GUEVARA MANUEL H DNI 17824175 005918 TITULAR 6 1969 1988 20
8816 B3 RODRIGUEZ GUISABALA ZOILO HUNGRIO DNI 00838942 095960 TITULAR 0 - - 0
8817 B3 RODRIGUEZ HARO MARIANO JESUS DNI 32760633 035069 TITULAR 7 1984 1999 20
8818 B3 RODRIGUEZ HEREDIA MANUEL GUSTAVO DNI 07226238 006757 TITULAR 4 1969 1974 27
8819 B3 RODRIGUEZ HERRERA ELVERHT ENRIQUE DNI 25601047 012460 TITULAR 7 1969 1992 54
8820 B3 RODRIGUEZ HUAMAN ALFREDO DOMINGO DNI 21813425 082863 TITULAR 3 1992 1994 23
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8821 B3 RODRIGUEZ HUAMANCHUMO ELADIO DNI 32849224 025894 TITULAR 7 1970 1991 15
8822 B3 RODRIGUEZ IVARS MIGUEL DNI 15623937 006732 TITULAR 4 1969 1973 40
8823 B3 RODRIGUEZ LA MADRID NICOLAS DNI 32814613 000486 TITULAR 2 1969 1974 5
8824 B3 RODRIGUEZ LA ROSA JOSE LUIS DNI 03503353 150535 TITULAR 6 2005 2011 59
8825 B3 RODRIGUEZ LAOS RUDY PEDRO DNI 15609328 016477 TITULAR 4 1969 1980 41
8826 B3 RODRIGUEZ LAVADO FELICIANO DNI 32854465 031925 TITULAR 3 1979 1991 5
8827 B3 RODRIGUEZ LAVADO LOIS DEIVIS DNI 41782112 096003 TITULAR 5 2003 2008 15
8828 B3 RODRIGUEZ LOAYZA JULIAN ESTEBAN DNI 25470648 018951 TITULAR 7 1969 1980 42
8829 B3 RODRIGUEZ LOPEZ ABELARDO DNI 32820261 004827 TITULAR 7 1968 1975 139
8830 B3 RODRIGUEZ MALDONADO SANTOS CALIXTO DNI 06825720 001692 TITULAR 1 1970 1970 5
8831 B3 RODRIGUEZ MARAVI HELMUT OCTAVIO DNI 06716429 086639 TITULAR 13 1996 2008 367
8832 B3 RODRIGUEZ MARREROS BERNARDO RESEL DNI 30831870 088180 TITULAR 15 1997 2013 345
8833 B3 RODRIGUEZ MEDINA AVERMILE DNI 15710822 006238 TITULAR 3 1969 1971 43
8834 B3 RODRIGUEZ MORANTE ROBESPIERRI EVERICIO DNI 32935796 021205 TITULAR 11 1970 1998 70
8835 B3 RODRIGUEZ MORANTE ROLLIN DNI 03469587 014034 TITULAR 16 1970 1990 112
8836 B3 RODRIGUEZ MOZO LUIS MARINO DNI 32763671 000142 TITULAR 4 1970 1991 57
8837 B3 RODRIGUEZ NUÑES LUIS TEDDY DNI 05337526 094803 TITULAR 12 2003 2014 188
8838 B3 RODRIGUEZ OTERO GILBERTO ALBERTO DNI 22250885 015798 TITULAR 2 1969 1970 16
8839 B3 RODRIGUEZ OYOLA CRISPIN EMILIO DNI 00209861 017484 TITULAR 2 1969 1970 18
8840 B3 RODRIGUEZ PALMA MANUEL DNI 30411716 021780 TITULAR 5 1969 1990 16
8841 B3 RODRIGUEZ PANTA ANDRES FLORENTINO DNI 03471720 034406 TITULAR 3 1979 1982 13
8842 B3 RODRIGUEZ PANTA JUAN BAUTISTA DNI 32842170 031329 TITULAR 3 1979 1981 15
8843 B3 RODRIGUEZ PANTA SANTOS VICTORINO DNI 32736096 031721 TITULAR 4 1979 1985 15
8844 B3 RODRIGUEZ PEÑA ERASMO DNI 32778723 080852 TITULAR 4 1969 1972 54
8845 B3 RODRIGUEZ PEÑA FAUSTINO DNI 32778265 000908 TITULAR 2 1969 1970 34
8846 B3 RODRIGUEZ PEÑA JOSE DNI 03866081 026172 TITULAR 4 1972 1995 20
8847 B3 RODRIGUEZ PEÑA SANTOS DNI 32120686 014513 TITULAR 9 1970 1983 165
8848 B3 RODRIGUEZ PEREZ ISAIAS DNI 32817701 031952 TITULAR 8 1970 1999 62
8849 B3 RODRIGUEZ PEREZ JORGE ENRIQUE DNI 07247851 015284 TITULAR 5 1969 1989 20
8850 B3 RODRIGUEZ PEREZ MIGUEL ANGEL DNI 15981873 010752 TITULAR 3 1969 1987 15
8851 B3 RODRIGUEZ PEREZ SEGUNDO C DNI 32953623 025184 TITULAR 4 1969 1981 36
8852 B3 RODRIGUEZ PINEDA YSIDRO DNI 32803586 039908 TITULAR 12 1992 2005 186
8853 B3 RODRIGUEZ QUIROZ SEGUNDO ALFREDO DNI 17930814 039485 TITULAR 25 1989 2014 570
8854 B3 RODRIGUEZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO DNI 22286471 032500 TITULAR 1 1980 1980 10
8855 B3 RODRIGUEZ RAMOS SANTIAGO E DNI 17989471 024340 TITULAR 1 1995 1995 1
8856 B3 RODRIGUEZ REGALADO HERNANDO DNI 32977511 003315 TITULAR 11 1974 1987 259
8857 B3 RODRIGUEZ REYES CLAUDIO MELCHOR DNI 08483910 011740 TITULAR 1 1973 1973 3
8858 B3 RODRIGUEZ RODRIGUEZ FLORENCIO DNI 18023218 019562 TITULAR 2 1969 1970 20
8859 B3 RODRIGUEZ ROJAS DESIDERIO DNI 32802656 005611 TITULAR 4 1969 1980 28
8860 B3 RODRIGUEZ ROMERO ESTEBAN ANATOLIO DNI 33264507 025134 TITULAR 1 1970 1970 22
8861 B3 RODRIGUEZ ROSALES CARLOS ALBERTO DNI 41996990 096204 TITULAR 10 2004 2013 140
8862 B3 RODRIGUEZ RUEDA EULOGIO DNI 06996029 013846 TITULAR 3 1969 1986 6
8863 B3 RODRIGUEZ SALCEDO MAYER ABACUC DNI 32127339 030228 TITULAR 5 1976 1980 117
8864 B3 RODRIGUEZ SALCEDO PABLO MIQUEAR DNI 06206422 029383 TITULAR 8 1976 1983 282
8865 B3 RODRIGUEZ SANCARRANCO MIGUEL ANTONIO DNI 03467739 034935 TITULAR 5 1978 1994 40
8866 B3 RODRIGUEZ SANCHEZ FELIX ZENON DNI 25588716 029840 TITULAR 6 1976 1986 166
8867 B3 RODRIGUEZ SANCHEZ FLAVIO DNI 17821083 020573 TITULAR 4 1969 1978 34
8868 B3 RODRIGUEZ SANCHEZ PASCUAL DNI 32860860 002043 TITULAR 2 1969 1970 13
8869 B3 RODRIGUEZ SANDOVAL CARLOS DNI 32782554 001575 TITULAR 4 1970 1979 19
8870 B3 RODRIGUEZ SARAVIA JIMMY HARRY ALEJANDRO DNI 03460939 038598 TITULAR 3 1990 1992 58
8871 B3 RODRIGUEZ SEGURA LEONCIO DNI 32891920 000105 TITULAR 5 1970 1992 13
8872 B3 RODRIGUEZ SILVA PASCUAL DNI 25536413 026240 TITULAR 2 1970 1971 24
8873 B3 RODRIGUEZ SUSANO PAULINO DNI 32853738 016177 TITULAR 3 1969 1971 16
8874 B3 RODRIGUEZ TEJADA MATEO JESUS DNI 30849463 016867 TITULAR 2 1970 1971 35
8875 B3 RODRIGUEZ VALENZUELA MARCELO DNI 06920705 033539 TITULAR 2 1983 1989 45
8876 B3 RODRIGUEZ VARAS GONZALO JAVIER DNI 19065336 021853 TITULAR 7 1969 1979 113
8877 B3 RODRIGUEZ VASQUEZ FELIX ALBERTO DNI 06385853 030841 TITULAR 6 1977 1983 147
8878 B3 RODRIGUEZ VEGA ANTONIO PROCOPIO DNI 32878137 005696 TITULAR 2 1992 2003 2
8879 B3 RODRIGUEZ VIDAL MARIO FABIAN DNI 32952094 026124 TITULAR 10 1972 2005 52
8880 B3 RODRIGUEZ VILCHEZ TEOFILO ANDRES DNI 25627153 018514 TITULAR 0 - - 0
8881 B3 RODRIGUEZ VILLAJUAN JUAN DNI 15620079 021863 TITULAR 4 1970 1974 12
8882 B3 RODRIGUEZ VILLAJUAN PEDRO DNI 15621987 023168 TITULAR 2 1969 1973 5
8883 B3 RODRIGUEZ VILLANUEVA LUIS ROLANDO DNI 04622479 022603 TITULAR 15 1969 1987 182
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8884 B3 RODRIGUEZ YAURI MANUEL JESUS DNI 09798865 016766 TITULAR 2 1972 1973 16
8885 B3 RODRIGUEZ YGNACIO JUAN CARLOS DNI 18209268 092821 TITULAR 2 2001 2007 2
8886 B3 RODRIGUEZ ZANABRIA ROBERTO DNI 22279881 023317 TITULAR 6 1970 1982 62
8887 B3 RODRIGUEZ ZAPATA MARIO ALEJANDRO DNI 17968767 021248 TITULAR 5 1969 1989 14
8888 B3 RODRIGUEZ ZULOAGA GUILLERMO RAUL DNI 32120878 023630 TITULAR 3 1978 1994 11
8889 B3 ROESCHLI EHRMANTRAUT CARLOS DNI 15988747 011571 TITULAR 13 1969 1986 114
8890 B3 ROJAS ABARCA PEDRO DNI 15961001 011222 TITULAR 2 1970 1971 6
8891 B3 ROJAS ACOSTA BENJAMIN HERNAN DNI 10831953 033293 TITULAR 2 1980 1981 13
8892 B3 ROJAS AGUILAR SECUNDINO DNI 32778604 002604 TITULAR 7 1969 1993 15
8893 B3 ROJAS ALBUJAR EDUARDO DOC.PROVIS. 21780957 018792 TITULAR 20 1969 1997 138
8894 B3 ROJAS ALIAGA SILVIO NELSON DNI 27900485 002250 TITULAR 7 1969 1989 73
8895 B3 ROJAS ALVARADO FRANCISCO DNI 33264368 029446 TITULAR 5 1975 1979 131
8896 B3 ROJAS ARGUELLO LUIS FERNANDO MELCHOR DNI 09487225 086908 TITULAR 6 1996 2007 50
8897 B3 ROJAS BENAVIDES PERCY ALBERTO DNI 04421236 022263 TITULAR 1 1970 1970 44
8898 B3 ROJAS BENITES RUBEN DNI 32894107 027353 TITULAR 22 1972 1996 499
8899 B3 ROJAS CABANA CARLOS EDGAR DNI 04644344 161138 TITULAR 1 2007 2007 3
8900 B3 ROJAS CALAVILLA NICOLAS MARIO DNI 04621768 022710 TITULAR 5 1970 1992 61
8901 B3 ROJAS CANCHARI CIPRIANO DNI 07985270 015000 TITULAR 4 1969 1973 47
8902 B3 ROJAS CANCINO FRANCISCO S DNI 32782831 032296 TITULAR 11 1979 1999 63
8903 B3 ROJAS CASTILLO MANUEL DNI 06459514 016594 TITULAR 8 1970 1977 133
8904 B3 ROJAS CORDOVA JUAN ALBERTO DNI 17856329 003587 TITULAR 6 1969 1989 74
8905 B3 ROJAS CORDOVA NAZARIO DNI 18004981 002111 TITULAR 4 1969 1973 44
8906 B3 ROJAS CRUZ REINER RONALD DNI 42715021 094404 TITULAR 12 2003 2014 221
8907 B3 ROJAS DE LA VEGA OSCAR EDINSON DNI 15760179 091271 TITULAR 1 1981 1981 4
8908 B3 ROJAS DEL POZO ALFONSO DE LIGORIO DNI 31482908 032375 TITULAR 3 1979 1981 39
8909 B3 ROJAS DEL VALLE MARCELINO DNI 15626731 025242 TITULAR 4 1970 1979 36
8910 B3 ROJAS DURAND LUIS ELIAS DNI 15447845 035161 TITULAR 4 1984 1987 17
8911 B3 ROJAS ESCATE JUAN AUGUSTO DNI 08705308 015530 TITULAR 2 1970 1972 24
8912 B3 ROJAS GAMBOA NARCISO ENRIQUE DNI 00115180 033294 TITULAR 3 1980 1982 81
8913 B3 ROJAS GAMBOA WILLIAM RAIMUNDO DNI 08300685 033282 TITULAR 4 1980 1983 128
8914 B3 ROJAS GONZALES JUSTO DNI 21820989 027102 TITULAR 2 1972 1973 8
8915 B3 ROJAS GONZALES TEODORO DNI 21823168 018756 TITULAR 2 1969 1970 28
8916 B3 ROJAS GRADOS ALEJANDRO DNI 15653199 036691 TITULAR 9 1989 2000 94
8917 B3 ROJAS GUARDIA FELIX DE VALOIS DNI 15710856 080325 TITULAR 3 1969 1973 55
8918 B3 ROJAS GUERRERO SEGUNDO DNI 32812068 004602 TITULAR 10 1969 1980 87
8919 B3 ROJAS ILACCAÑA RAUL ORLANDO DNI 29623811 085880 TITULAR 2 1995 1996 6
8920 B3 ROJAS JARAMILLO PEDRO ROMAN DNI 21839111 018539 TITULAR 2 1971 1979 8
8921 B3 ROJAS LOPEZ JUAN DE DIOS DNI 32775192 005212 TITULAR 0 - - 0
8922 B3 ROJAS MALDONADO SIMON ADOLFO DNI 00234950 002372 TITULAR 4 1969 1972 75
8923 B3 ROJAS MELENDEZ ANGEL DNI 18052128 028380 TITULAR 3 1974 1976 18
8924 B3 ROJAS MILLAN WILMER DNI 27728657 161944 TITULAR 1 2009 2009 7
8925 B3 ROJAS ORTIZ TEODORO DNI 04631167 023253 TITULAR 8 1970 1997 53
8926 B3 ROJAS PADILLA ANGEL DNI 32840048 005889 TITULAR 9 1970 1980 117
8927 B3 ROJAS PUMALLALLA OSWALDO DNI 25615536 017387 TITULAR 3 1969 1973 32
8928 B3 ROJAS RAMIREZ DIOMEDES DNI 16020304 029164 TITULAR 1 1976 1976 20
8929 B3 ROJAS RAMOS EDUARDO EUSEBIO DNI 25564992 028050 TITULAR 8 1974 1993 63
8930 B3 ROJAS REYES GILBERTO DNI 03476734 027582 TITULAR 3 1973 1991 60
8931 B3 ROJAS REYES JUAN MANUEL DNI 03460399 029359 TITULAR 7 1975 1983 125
8932 B3 ROJAS RODRIGUEZ ESTEBAN VALENTIN DNI 08645595 007303 TITULAR 2 1979 1991 17
8933 B3 ROJAS ROJAS JOSE HILARIO DNI 07040383 029113 TITULAR 9 1976 2012 294
8934 B3 ROJAS SAAVEDRA MANUEL ALEJANDRO DNI 32768944 009843 TITULAR 3 1971 1973 32
8935 B3 ROJAS SALAS ULDERICO SALOMON DNI 04634149 020839 TITULAR 3 1970 1972 28
8936 B3 ROJAS SALINAS OSCAR PASCUAL DNI 15581383 008353 TITULAR 1 1970 1970 7
8937 B3 ROJAS SEMINARIO WILFREDO DNI 25518856 032151 TITULAR 1 1979 1979 9
8938 B3 ROJAS TORRES EUSEBIO NATIVIDAD DNI 32953599 005106 TITULAR 5 1970 1979 117
8939 B3 ROJAS TORRES SEGUNDO JULIO DNI 32765339 000595 TITULAR 1 1970 1970 19
8940 B3 ROJAS VASQUEZ FELIX ALEJANDRO DNI 32815229 028642 TITULAR 3 1974 1977 6
8941 B3 ROJAS VASQUEZ PEDRO JULIO DNI 25593666 021893 TITULAR 2 1970 1974 21
8942 B3 ROJAS VILLASECA GUILLERMO NICANOR DNI 25541361 023505 TITULAR 14 1970 1992 102
8943 B3 ROJAS ZETA MIGUEL ALBERTO DNI 03315149 033676 TITULAR 3 1979 1981 42
8944 B3 ROLDAN CAPRISTAN EDUARDO JAVIER DNI 04650182 034123 TITULAR 4 1969 1989 38
8945 B3 ROLDAN CUBA RICARDO HAMILTON DNI 40477370 091952 TITULAR 5 2000 2006 67
8946 B3 ROLDAN GONZALES LUIS ISAIAS DNI 06227574 030964 TITULAR 4 1978 1981 23
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8947 B3 ROLDAN QUIÑONES JHONNY ALFREDO DNI 32734610 088391 TITULAR 16 1997 2014 225
8948 B3 ROLDAN QUIÑONES YOLYIN MARIO DNI 32947174 089520 TITULAR 15 1997 2011 228
8949 B3 ROMAN ANDRADE ALEJANDRO DNI 25430069 018269 TITULAR 3 1969 1973 48
8950 B3 ROMAN CORDOVA SIXTO DNI 03105288 002661 TITULAR 0 - - 0
8951 B3 ROMAN MAMANI JUAN MANUEL DNI 08511023 032809 TITULAR 4 1980 1983 147
8952 B3 ROMAN MARTINEZ LUIS MIGUEL DNI 22084832 031562 TITULAR 7 1976 1982 48
8953 B3 ROMAN PIÑA JULIO DNI 06124299 009743 TITULAR 22 1969 2000 291
8954 B3 ROMAN PULANCHE ELADIO SEGUNDO DNI 30487521 001350 TITULAR 6 1970 1996 43
8955 B3 ROMAN QUIJANDRIA ALFREDO BRUNO DNI 09069497 018297 TITULAR 2 1977 1987 9
8956 B3 ROMAN QUINTO BRUNO TEOFILO DNI 22088645 030192 TITULAR 6 1977 1982 167
8957 B3 ROMAN VILLANUEVA APOLONIO EZEQUIEL DNI 32802821 017521 TITULAR 5 1969 1975 140
8958 B3 ROMAÑA GOMEZ EDWIN RICHARD DNI 30428152 089964 TITULAR 4 1996 1999 40
8959 B3 ROMANI BOLAÑOS EDMUNDO DNI 06750958 005678 TITULAR 3 1970 1985 22
8960 B3 ROMANI FLORES ERASMO DNI 32843979 002441 TITULAR 2 1969 1984 8
8961 B3 ROMANI MUÑOZ GIDEON DNI 22299166 039894 TITULAR 11 1991 2001 158
8962 B3 ROMERO ALVA ALBERTO AUGUSTO DNI 32777442 005066 TITULAR 7 1970 1978 101
8963 B3 ROMERO ALVINO CESAR JAYME DNI 32904875 092267 TITULAR 1 2001 2001 1
8964 B3 ROMERO ANTONIO DIONISIO DNI 10291361 029810 TITULAR 7 1976 1982 255
8965 B3 ROMERO ANTONIO VICTOR DNI 25683454 027726 TITULAR 6 1974 1980 176
8966 B3 ROMERO AZABACHE CLEMENTE DNI 15592009 009712 TITULAR 2 1977 1987 6
8967 B3 ROMERO BECERRA LUIS DNI 27961772 017196 TITULAR 7 1968 1977 113
8968 B3 ROMERO CANO JOSE CARLOS DNI 32952069 091362 TITULAR 2 2004 2006 9
8969 B3 ROMERO CASAS NESTOR ALBERTO DNI 06270662 028241 TITULAR 2 1977 1978 48
8970 B3 ROMERO CASIMIRO VICTOR DNI 15635579 024314 TITULAR 1 1970 1970 9
8971 B3 ROMERO CASTILLO ANTONIO JORGE DNI 33240246 015892 TITULAR 5 1969 1975 104
8972 B3 ROMERO CASTILLO LUCIO DNI 15596138 008429 TITULAR 3 1969 1971 19
8973 B3 ROMERO CAYTANO NAZARIO DNI 09207499 032355 TITULAR 5 1979 1983 183
8974 B3 ROMERO CHAGRAY FELIX AMPELIO DNI 06454842 033237 TITULAR 2 1980 1981 24
8975 B3 ROMERO CORRALES RAFAEL DNI 32780441 002125 TITULAR 3 1970 1972 23
8976 B3 ROMERO DEL ROSARIO MAXIMO DNI 00201456 027362 TITULAR 2 1972 1976 8
8977 B3 ROMERO FAJARDO RUBEN DNI 10253526 034931 TITULAR 2 1983 1984 4
8978 B3 ROMERO FLORES LUIS ENRIQUE DNI 06385150 021749 TITULAR 3 1969 1977 43
8979 B3 ROMERO FLORES SEBASTIAN DNI 04621035 023183 TITULAR 4 1971 1982 30
8980 B3 ROMERO GAMARRA MIGUEL ALBERTO DNI 15622838 007106 TITULAR 4 1969 1987 37
8981 B3 ROMERO GOMEZ GUILLERMO JESUS DNI 32810542 083047 TITULAR 3 1988 1993 8
8982 B3 ROMERO GRAOS ASENCION GONZALO DNI 06458557 017417 TITULAR 1 1970 1970 12
8983 B3 ROMERO HUAYLLA GREGORIO DNI 00403466 022533 TITULAR 4 1969 1972 35
8984 B3 ROMERO JARAMILLO FRANCISCO MARIO DNI 03632197 002162 TITULAR 6 1969 1980 64
8985 B3 ROMERO JIMENEZ LAUTARO ROLANDO DNI 44125566 007453 TITULAR 6 1966 1975 74
8986 B3 ROMERO LARA ALFREDO DNI 26669428 024801 TITULAR 9 1969 1982 108
8987 B3 ROMERO LOAYZA JOHNNY DNI 06251309 037268 TITULAR 0 - - 0
8988 B3 ROMERO LYNG FLORENTINO IGNACIO DNI 32784252 161635 TITULAR 2 2005 2006 5
8989 B3 ROMERO MAGUIÑA ABILIO TORIBIO DNI 09153374 023502 TITULAR 1 1970 1970 14
8990 B3 ROMERO MAGUIÑA PASCUAL DOMINGO DNI 32122649 016271 TITULAR 0 - - 0
8991 B3 ROMERO MARCHAN TEODORO DNI 00228642 030055 TITULAR 9 1976 1984 211
8992 B3 ROMERO MENA VICTOR MANUEL DNI 32862454 030635 TITULAR 2 1977 1978 11
8993 B3 ROMERO MENDIETA WUILLIAN JACINTO DNI 09468044 039028 TITULAR 0 - - 0
8994 B3 ROMERO MORENO JOSE ALFREDO SEGUNDO DNI 25573792 088562 TITULAR 6 1998 2003 131
8995 B3 ROMERO NUÑEZ EDGAR LUIS DNI 15706881 032095 TITULAR 8 1979 1989 102
8996 B3 ROMERO ORBEGOZO JOSE OVIDIO DNI 32820743 020576 TITULAR 2 1969 1970 5
8997 B3 ROMERO OSORIO ALFREDO DNI 15598621 005518 TITULAR 3 1969 1988 43
8998 B3 ROMERO OSORIO CIRO MARCELO DNI 15983210 039883 TITULAR 15 1994 2011 219
8999 B3 ROMERO OSORIO HORACIO DNI 32119195 007668 TITULAR 3 1969 1978 33
9000 B3 ROMERO PAJUELO ALEJANDRO FRANCISCO DNI 25518002 030777 TITULAR 7 1977 1983 201
9001 B3 ROMERO PRINCIPE JOHN ERICK DNI 43247548 099947 TITULAR 3 2009 2011 23
9002 B3 ROMERO RAMOS JIMMY CHRISTIAM DNI 40929334 159801 TITULAR 1 2013 2013 3
9003 B3 ROMERO RAMOS JULIO DNI 15641071 084541 TITULAR 11 1994 2007 201
9004 B3 ROMERO RIVERA GREGORIO ISAURO DNI 30486997 030280 TITULAR 7 1977 2007 38
9005 B3 ROMERO ROBLES JOSE WUILSON DNI 32114593 081761 TITULAR 0 - - 0
9006 B3 ROMERO RODRIGUEZ JOAQUIN B DNI 32900448 035543 TITULAR 0 - - 0
9007 B3 ROMERO TOME JUAN CARLOS DNI 41637278 095854 TITULAR 7 2004 2013 108
9008 B3 ROMERO URIBE ORLANDO DNI 15954822 034229 TITULAR 2 1981 1993 5
9009 B3 ROMERO VARGAS VICTOR DNI 15372163 020794 TITULAR 6 1969 1978 54
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9010 B3 ROMERO VASQUEZ ANTONIO HIPOLITO DNI 18000068 024018 TITULAR 2 1969 1970 8
9011 B3 ROMERO VELASQUEZ AURELIO DNI 32102386 001861 TITULAR 6 1969 1983 110
9012 B3 ROMERO VERA LUIS DNI 26654447 024804 TITULAR 2 1970 1972 35
9013 B3 ROMERO VILCA JAVIER DNI 06711104 014712 TITULAR 7 1969 1991 46
9014 B3 ROMERO VILELA FRANCISCO G DNI 03463611 086697 TITULAR 5 1995 2001 43
9015 B3 ROMO DE LA CRUZ EDGARD HORACIO DNI 07075393 033802 TITULAR 3 1981 1983 132
9016 B3 RONCAL CHUAN JOSE CLODOMIRO DNI 18142469 020578 TITULAR 3 1969 1974 6
9017 B3 RONCAL PABLO VICTOR DNI 26653610 020579 TITULAR 3 1969 1972 49
9018 B3 RONCAL ROMERO MARCELINO ARTEMIO DNI 26687840 024794 TITULAR 3 1969 1984 41
9019 B3 RONCAL RUIZ ALFONSO DNI 06983375 028487 TITULAR 6 1974 1980 190
9020 B3 RONCAL TORRES ARNULFO ELEUTERIO DNI 27911560 020780 TITULAR 9 1969 1981 143
9021 B3 RONCAL TORRES FLORENCIO DNI 09190338 029835 TITULAR 2 1976 1978 10
9022 B3 RONCAL TORRES HERMOGENES DNI 32827684 020947 TITULAR 5 1970 1990 20
9023 B3 RONCEROS CARDENAS JOSE MANUEL DNI 07654986 020238 TITULAR 4 1969 1973 100
9024 B3 RONCEROS CARRILLO ANGEL ALFONSO DNI 21787859 018784 TITULAR 0 - - 0
9025 B3 RONCEROS ESPINOZA CARLOS ALBERTO DNI 08616346 030505 TITULAR 6 1977 1982 132
9026 B3 RONCEROS RAMOS AUGUSTO FLORIAN DNI 22270678 028852 TITULAR 1 1976 1976 5
9027 B3 RONDOÑO DIAZ GUILLERMO DNI 09076977 031455 TITULAR 2 1979 1980 89
9028 B3 RONDOY ALBURQUEQUE SAUL DNI 03503768 161921 TITULAR 1 2004 2004 6
9029 B3 RONDOY BALDA WALTER DNI 03469877 032827 TITULAR 11 1980 1998 287
9030 B3 RONDOY FLORES CESAR HERNAN DNI 03490142 028121 TITULAR 3 1969 1974 40
9031 B3 RONDOY FLORES SANTOS ALBERTO DNI 25587739 080783 TITULAR 16 1969 1991 246
9032 B3 RONDOY GARCES TELESFORO DNI 03471287 028077 TITULAR 2 1974 1978 22
9033 B3 RONDOY LIMA JULIO DNI 00360637 080553 TITULAR 3 1969 1975 60
9034 B3 RONDOY VENEGAS DAVID FRANCISCO DNI 03461756 028782 TITULAR 4 1970 1977 22
9035 B3 ROQUE ALAYO GREGORIO DNI 32792910 002358 TITULAR 5 1970 1979 39
9036 B3 ROQUE ALAYO MACEDONIO DNI 32791346 003552 TITULAR 3 1970 1974 38
9037 B3 ROQUE BETERMA ALEJANDRO DNI 10562049 006824 TITULAR 4 1970 1982 57
9038 B3 ROQUE ESTRADA RIGOBERTO GREGORIO DNI 32773515 023716 TITULAR 13 1972 2004 196
9039 B3 ROQUE MAMANI ZENOVIO DNI 30847764 020081 TITULAR 12 1969 1983 212
9040 B3 ROSADA CAMANI JORGE DNI 06337095 031572 TITULAR 1 1979 1979 24
9041 B3 ROSADO ARIZMENDI VICTOR MANUEL DNI 06919150 034940 TITULAR 1 1984 1984 11
9042 B3 ROSADO CASTILLO GERARDO DNI 32781118 005139 TITULAR 22 1969 1993 471
9043 B3 ROSADO CHUNGA ROBERTO DONICIO DNI 03462493 032351 TITULAR 5 1979 1983 171
9044 B3 ROSADO DAVILA VICTOR AGUSTIN DNI 04625446 025668 TITULAR 3 1970 1972 20
9045 B3 ROSADO DELGADO JORGE DNI 29513154 021569 TITULAR 5 1970 1984 91
9046 B3 ROSADO GALVEZ JULIO HUMBERTO DNI 02880424 029714 TITULAR 3 1977 1980 65
9047 B3 ROSADO GRADOS JOSE SANTIAGO DNI 25482377 033238 TITULAR 2 1980 1981 13
9048 B3 ROSADO RODRIGUEZ WILIAN DAVID DNI 32951241 086370 TITULAR 5 1996 2002 57
9049 B3 ROSADO VERA JUAN DNI 03489672 026308 TITULAR 17 1971 1990 208
9050 B3 ROSALES AGUILAR CONFESOR DNI 32825441 024759 TITULAR 6 1968 1975 110
9051 B3 ROSALES BENITES FELIX DNI 03463736 017877 TITULAR 17 1969 1986 476
9052 B3 ROSALES DE LA CRUZ MIGUEL DNI 32821047 003746 TITULAR 4 1969 1972 32
9053 B3 ROSALES DE LA CRUZ PAULINO DNI 32851611 000717 TITULAR 2 1969 1970 7
9054 B3 ROSALES DEL RIO EUSEBIO VALENTIN DNI 15629327 080322 TITULAR 3 1969 1973 5
9055 B3 ROSALES ESPINOZA SANTOS DNI 06894565 028030 TITULAR 1 1974 1974 9
9056 B3 ROSALES MORALES FRANCISCO DNI 15637524 009296 TITULAR 13 1970 1992 143
9057 B3 ROSALES PAREDES PEDRO DNI 06230168 081049 TITULAR 3 1969 1987 59
9058 B3 ROSALES PAZ FILADELFO ERNESTO DNI 15619658 017209 TITULAR 2 1969 1970 9
9059 B3 ROSALES ROMERO ANTONIO LUCIANO DNI 08053452 033430 TITULAR 2 1980 1981 6
9060 B3 ROSALES RUIZ RICARDO VICTOR DNI 18024815 031126 TITULAR 2 1978 1979 8
9061 B3 ROSALES SALAS CESAR HUGO DNI 04628018 161826 TITULAR 1 2008 2008 6
9062 B3 ROSALES SANTOS ZOSIMO IDELBERTO DNI 32800591 002347 TITULAR 3 1970 1972 36
9063 B3 ROSALES SUAREZ EDUARDO JUSTO DNI 15691190 009478 TITULAR 3 1970 1993 12
9064 B3 ROSALES TABOADA FELIX GUSTAVO DNI 15702289 007352 TITULAR 17 1969 1993 230
9065 B3 ROSALES TABOADA VICTOR A DNI 08509504 080200 TITULAR 3 1969 1973 54
9066 B3 ROSALES VILLAFUERTE DARIO ELEAZAR DNI 09330425 038605 TITULAR 1 1990 1990 10
9067 B3 ROSARIO CALERO TORIBIO DNI 25672521 015406 TITULAR 3 1970 1972 27
9068 B3 ROSARIO CAVERO CRISTOBAL DNI 32820212 026337 TITULAR 11 1980 1999 43
9069 B3 ROSARIO TARAZONA TEODORICO DNI 25461831 017388 TITULAR 2 1969 1970 17
9070 B3 ROSAS BARRETO LUCIANO DNI 04629897 022208 TITULAR 9 1969 1989 122
9071 B3 ROSAS CAMACHO AUGUSTO DNI 25622658 013902 TITULAR 5 1970 1996 31
9072 B3 ROSAS COPARA MIGUEL ENRIQUE DNI 30403897 022238 TITULAR 2 1970 1971 27
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9073 B3 ROSAS JAHUANA BONIFACIO DNI 04626495 025723 TITULAR 3 1970 1972 15
9074 B3 ROSAS LUNA PAUL POWELL DNI 32979684 089890 TITULAR 9 1996 2005 97
9075 B3 ROSAS NERI JUBENCIO DNI 19021421 039242 TITULAR 10 1991 2013 38
9076 B3 ROSAS PAREDEZ VICTOR TEODORO DNI 32765069 037312 TITULAR 15 1989 2003 130
9077 B3 ROSAS RETAMOZO LUIS DNI 06977220 014396 TITULAR 5 1969 1975 90
9078 B3 ROSAS VELARDE PEDRO JORGE DNI 25589893 019273 TITULAR 5 1970 1974 68
9079 B3 ROSELL LANDA ROMULO DNI 15595070 008192 TITULAR 13 1970 1991 138
9080 B3 ROSENTHAL LEGENDRE JORGE DNI 25458550 030312 TITULAR 4 1977 1980 134
9081 B3 ROSILLO ATOCHE JAIME HIPOLITO DNI 03467980 031099 TITULAR 6 1976 1982 18
9082 B3 ROSILLO BARRETO GUILLERMO DNI 25601136 015384 TITULAR 3 1969 1972 56
9083 B3 ROSILLO MOGOLLON ANDRES DNI 30488468 013974 TITULAR 11 1969 1983 268
9084 B3 ROSILLO TICONO ANDRES AVELINO DNI 00223620 082227 TITULAR 1 1992 1992 5
9085 B3 ROSPIGLIOSI LAYSA NELSON FERNANDO DNI 04635397 086270 TITULAR 0 - - 0
9086 B3 ROSPIGLIOSI ROMERO OSCAR DECIDERIO DNI 25656946 020993 TITULAR 1 1970 1970 24
9087 B3 ROSSEL INGUNZA MANUEL IGNACIO DNI 32793402 031299 TITULAR 2 1977 1979 4
9088 B3 ROSSEL MOREYRA ROMULO DARIO DNI 22284359 026241 TITULAR 11 1974 1992 82
9089 B3 ROSSELLO VENEGAS RENATO DNI 04630893 022823 TITULAR 4 1971 1992 18
9090 B3 ROSSI VIZCARRA PAULO DOMINGO DNI 06311270 013071 TITULAR 5 1969 1977 106
9091 B3 ROSSO ORBEGOSO DEYVI JOSE DNI 41183053 151432 TITULAR 1 2012 2012 3
9092 B3 ROZAS LOPEZ AGILBERTO JESUS DNI 06375295 008701 TITULAR 2 1970 1971 29
9093 B3 RUBIÑOS LECCA CESAR AUGUSTO DNI 04432279 032298 TITULAR 3 1977 1988 15
9094 B3 RUBIÑOS OLIVARES JOSE SANTIAGO DNI 32976435 004923 TITULAR 26 1969 1999 146
9095 B3 RUBIÑOS PUCUTAY MARIO HENRY DNI 32938956 089749 TITULAR 0 - - 0
9096 B3 RUBIÑOS VILLANUEVA JORGE LUIS DNI 07397782 092316 TITULAR 0 - - 0
9097 B3 RUBIO GONZALES JULIO A DNI 18020660 025122 TITULAR 8 1969 1996 115
9098 B3 RUBIO VILLALOBOS VIRGILIO DNI 18058437 009851 TITULAR 2 1970 1971 16
9099 B3 RUEDA ANGELES LORENZO B DNI 33264854 021259 TITULAR 2 1969 1970 26
9100 B3 RUEDA MARTINEZ JOSE IGNACIO DNI 08948179 033022 TITULAR 2 1980 1981 40
9101 B3 RUEDA VENTOCILLA PEDRO HILARIO DNI 15954388 032881 TITULAR 3 1980 1989 61
9102 B3 RUELAS CASTRO HERIBERTO OCTAVIO DNI 00422056 007678 TITULAR 4 1969 1972 73
9103 B3 RUGEL MORALES JOSE LUIS DNI 25778343 032823 TITULAR 7 1979 1995 30
9104 B3 RUGEL VILLAR FELIX DNI 04637390 025602 TITULAR 5 1970 1981 61
9105 B3 RUIDIAS MORALES JUAN DNI 21781906 019103 TITULAR 12 1970 1987 159
9106 B3 RUIDIAS MORALES MATEO DNI 07053181 031158 TITULAR 3 1978 1980 55
9107 B3 RUIZ ABRIOJO ROLANDO DNI 15690173 026648 TITULAR 2 1969 1970 49
9108 B3 RUIZ AGUILAR AMADOR DNI 32114384 009933 TITULAR 3 1969 1992 18
9109 B3 RUIZ AGUILAR JAIME DNI 25536946 021632 TITULAR 2 1970 1974 59
9110 B3 RUIZ ALVAREZ SEGUNDO DEMETRIO DNI 32812658 024815 TITULAR 3 1969 1972 65
9111 B3 RUIZ AQUISE MARIO RAFAEL DNI 41154087 097740 TITULAR 0 - - 0
9112 B3 RUIZ BACILIO JUAN JOSE DNI 09361236 082908 TITULAR 1 2000 2000 1
9113 B3 RUIZ BARBA HENRY DNI 32814824 026338 TITULAR 10 1972 1990 209
9114 B3 RUIZ BARDELLI CESAR JAVIER ALFONSO AL DNI 21814465 087896 TITULAR 4 1994 1997 23
9115 B3 RUIZ BAYONA PEDRO DNI 25531181 013025 TITULAR 8 1969 1983 93
9116 B3 RUIZ CACIQUE GUILLERMO DNI 25713749 012138 TITULAR 3 1970 1972 25
9117 B3 RUIZ CISNEROS JOSE NEPTALI DNI 32122912 005421 TITULAR 9 1969 1983 145
9118 B3 RUIZ CRESPO DELFIN DNI 03490269 034029 TITULAR 7 1981 1990 115
9119 B3 RUIZ ECHE LUIS FERMIN DNI 25589505 011748 TITULAR 4 1969 1972 47
9120 B3 RUIZ FARIAS JORGE DNI 27705332 029139 TITULAR 6 1975 1981 106
9121 B3 RUIZ FARIAS LUIS ALBERTO DNI 03869009 032446 TITULAR 4 1979 1982 46
9122 B3 RUIZ FERNANDEZ FERNANDO DNI 15986529 010089 TITULAR 4 1969 1995 33
9123 B3 RUIZ FERNANDEZ VICTOR MARCOS DNI 15984562 011476 TITULAR 7 1970 1997 78
9124 B3 RUIZ FIESTAS JOSE DNI 02743742 039233 TITULAR 0 - - 0
9125 B3 RUIZ FIESTAS JOSE LUIS DNI 25403543 019213 TITULAR 6 1969 1997 42
9126 B3 RUIZ FLORES DANIE HUGO DNI 41878489 097974 TITULAR 9 2006 2014 170
9127 B3 RUIZ GALAN JOSE DOLORES DNI 02742052 022561 TITULAR 3 1970 1986 6
9128 B3 RUIZ GARCIA ANGEL EDUARDO ALEJANDRO DNI 25626767 083748 TITULAR 1 1994 1994 9
9129 B3 RUIZ GARCIA JOSE ERNESTO DNI 00999726 004725 TITULAR 4 1970 1973 68
9130 B3 RUIZ GOICOCHEA JULIO CESAR DNI 32796064 024835 TITULAR 3 1970 1972 38
9131 B3 RUIZ GOICOHEA RUBEN DNI 26653748 002184 TITULAR 4 1969 1978 62
9132 B3 RUIZ GOMEZ DEMETRIO DNI 00321615 000639 TITULAR 6 1969 1986 115
9133 B3 RUIZ GUTIERREZ JUAN ALBERTO DNI 80487987 029479 TITULAR 3 1976 1979 6
9134 B3 RUIZ JESUS ZOCIMO DNI 00847199 009934 TITULAR 2 1970 1971 21
9135 B3 RUIZ LANDA PABLO ERNESTO DNI 15973755 030785 TITULAR 7 1977 1983 170
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9136 B3 RUIZ LARA FELIPE FREDDY DNI 04629221 033024 TITULAR 5 1979 1983 152
9137 B3 RUIZ LLENQUE PEDRO PABLO DNI 02739521 032168 TITULAR 8 1976 1990 89
9138 B3 RUIZ LORO JOSE EXALTACION DNI 03468682 021199 TITULAR 7 1969 1994 94
9139 B3 RUIZ MARIÑOS RICARDO DNI 32856727 084090 TITULAR 3 1997 2004 19
9140 B3 RUIZ MARTINEZ EUGENIO DNI 30820916 025538 TITULAR 6 1976 1985 47
9141 B3 RUIZ MAURICIO SANTOS DNI 18023371 027472 TITULAR 9 1972 1981 128
9142 B3 RUIZ MONDRAGON RUBEN DNI 32797556 032299 TITULAR 2 1979 1980 15
9143 B3 RUIZ MUÑOZ WIMPER NEISER DNI 18890728 082858 TITULAR 3 1993 1998 27
9144 B3 RUIZ NUÑEZ HENRY CRISTIAN DNI 40645792 090773 TITULAR 13 1999 2013 249
9145 B3 RUIZ NUÑEZ JOSE FIDEL DNI 15852659 089413 TITULAR 15 1994 2013 200
9146 B3 RUIZ PAREDES EDMUNDO DNI 06283656 029766 TITULAR 3 1976 1985 69
9147 B3 RUIZ PAREDES ROBERTO DNI 07713668 030095 TITULAR 1 1977 1977 20
9148 B3 RUIZ PEÑA ESTEBAN MIGUEL DNI 07709918 033677 TITULAR 1 1981 1981 12
9149 B3 RUIZ PERICHE JOSE MANUEL DNI 02740541 039277 TITULAR 2 1995 1997 6
9150 B3 RUIZ PINGO TEODORO DNI 03469074 027960 TITULAR 10 1975 1989 79
9151 B3 RUIZ PURIZACA ELMER WILLIAM DNI 25771960 092552 TITULAR 2 2001 2002 7
9152 B3 RUIZ QUEREVALU VICTOR MANUEL DNI 07434656 017042 TITULAR 2 1969 1970 36
9153 B3 RUIZ RAMOS ASUNTO DNI 04621427 022684 TITULAR 3 1970 1972 58
9154 B3 RUIZ REVOLLAR CARLOS ALFONSO DNI 04623827 021024 TITULAR 3 1969 1971 92
9155 B3 RUIZ REYES ALEJANDRO DNI 02723673 006068 TITULAR 5 1969 1975 152
9156 B3 RUIZ REYES PEDRO DNI 08913473 004922 TITULAR 2 1974 1987 43
9157 B3 RUIZ RODRIGUEZ JOSE AMADO DNI 32808896 004418 TITULAR 2 1972 1973 17
9158 B3 RUIZ RODRIGUEZ VICTOR MANUEL DNI 18049266 002096 TITULAR 4 1969 1982 30
9159 B3 RUIZ ROSADO OSCAR DNI 03460616 021814 TITULAR 15 1970 1990 81
9160 B3 RUIZ SANCHEZ UBALDINO DNI 15584083 003484 TITULAR 4 1969 1986 36
9161 B3 RUIZ SANTILLANA HUGO JUAN DNI 06427406 022292 TITULAR 4 1969 1974 31
9162 B3 RUIZ SILUPU MARCOS DNI 25592265 016740 TITULAR 5 1969 1988 104
9163 B3 RUIZ SILVA PEDRO DNI 00228420 027166 TITULAR 3 1972 1981 46
9164 B3 RUIZ SUAREZ LUCAS CARLOS DNI 25471502 000392 TITULAR 2 1969 1986 11
9165 B3 RUIZ SULLON PABLO ERNESTO DNI 07438168 014355 TITULAR 2 1969 1970 20
9166 B3 RUIZ TIÑA HERNAN ESTANISLAO DNI 04625844 032752 TITULAR 17 1980 1999 230
9167 B3 RUIZ TUESTA JULIO AUGUSTO DNI 08818010 029296 TITULAR 2 1976 1977 37
9168 B3 RUIZ TUME BERNARDO DNI 02709009 033497 TITULAR 2 1981 1982 35
9169 B3 RUIZ VALLADARES ANGEL DOLORES DNI 03467193 005336 TITULAR 5 1970 1982 96
9170 B3 RUIZ VARGAS JOSE ISRAEL DNI 15627635 026435 TITULAR 0 - - 0
9171 B3 RUIZ VEGA LUIS MIGUEL DNI 41853505 159869 TITULAR 1 2011 2011 5
9172 B3 RUIZ ZETA SIXTO RICHARD DNI 42756167 161952 TITULAR 1 2008 2008 5
9173 B3 RUIZ ZEVALLOS TEODORO CEVERIANO DNI 15388436 006021 TITULAR 5 1970 1975 105
9174 B3 RUMALDO ORTEGA MOISES DNI 15586354 009460 TITULAR 3 1969 1988 40
9175 B3 RUMICHE AMAYA BUENAVENTURA DNI 25486530 017434 TITULAR 2 1970 1983 2
9176 B3 RUMICHE AMAYA JUAN CARLOS DNI 43579523 160030 TITULAR 1 2010 2010 3
9177 B3 RUMICHE ANTON HILARIO DNI 02756970 013409 TITULAR 5 1969 1978 68
9178 B3 RUMICHE AQUINO JOSE FLORENCIO DNI 03821147 006004 TITULAR 3 1970 1975 72
9179 B3 RUMICHE AQUINO OSWALDO DNI 03856157 006684 TITULAR 6 1970 1991 119
9180 B3 RUMICHE AYALA JORGE LUIS DNI 03504614 032947 TITULAR 7 1980 1989 24
9181 B3 RUMICHE CHUNGA ALEJANDRO LUIS DNI 03468837 027182 TITULAR 8 1972 1990 48
9182 B3 RUMICHE CHUNGA ROGER DNI 03470844 034973 TITULAR 18 1982 2002 130
9183 B3 RUMICHE FIESTAS SIXTO DNI 03821653 012894 TITULAR 3 1969 1971 28
9184 B3 RUMICHE JACINTO MANUEL SILVESTRE DNI 02738319 016671 TITULAR 8 1969 1979 167
9185 B3 RUMICHE MARTINEZ FELIPE SATURNINO DNI 25622682 016790 TITULAR 12 1969 1986 173
9186 B3 RUMICHE PAIBA SEBASTIAN DNI 02757513 031208 TITULAR 4 1978 1981 48
9187 B3 RUMICHE PANTA JOSE SANTOS DNI 02758826 030726 TITULAR 6 1976 1981 153
9188 B3 RUMICHE PAZO NICOLAS DNI 02708551 018350 TITULAR 4 1969 1972 87
9189 B3 RUMICHE PERICHE PEDRO NOLASCO DNI 25592584 012405 TITULAR 28 1969 2003 603
9190 B3 RUMICHE PINGO PEDRO DNI 03462102 017878 TITULAR 11 1969 1979 240
9191 B3 RUMICHE PURISACA PATRICIO MANUEL DNI 25683541 038300 TITULAR 22 1989 2011 515
9192 B3 RUMICHE REYES RUBEN EUSTACIO DNI 02739242 025796 TITULAR 14 1987 2001 195
9193 B3 RUMICHE ROSADO MANUEL ELAUTERIO DNI 44503689 031059 TITULAR 5 1977 1981 80
9194 B3 RUMICHE SANCHEZ IGNACIO BENITO DNI 03470069 020628 TITULAR 11 1969 1983 106
9195 B3 RUMICHE TUME FREDY EXALTACION DNI 02862103 089184 TITULAR 3 2001 2003 61
9196 B3 RUMICHE TUME PEDRO DNI 25589151 013868 TITULAR 6 1970 1992 99
9197 B3 RUPAY DIAZ AMADEO AUDUL DNI 32847431 024422 TITULAR 4 1970 1997 57
9198 B3 RURUSH MALLQUI ZACARIAS BASILLIO DNI 32970748 084528 TITULAR 1 1994 1994 2
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9199 B3 RUSSE MORALES JOSE ALBERTO DNI 06480033 027257 TITULAR 3 1972 1976 62
9200 B3 RUSSE MORALES JULIO ANTONIO DNI 25401371 029556 TITULAR 6 1976 1982 151
9201 B3 SAAVEDRA ALBERDI GONZALO DNI 21789823 019424 TITULAR 4 1970 1979 10
9202 B3 SAAVEDRA ALBERDI PEDRO DNI 21785020 019749 TITULAR 9 1970 1982 90
9203 B3 SAAVEDRA ALVERDI JULIO DNI 21788047 019402 TITULAR 9 1970 1993 74
9204 B3 SAAVEDRA ANTICONA OPTACIANO DNI 32799377 027473 TITULAR 2 1972 1973 14
9205 B3 SAAVEDRA BARRIENTOS LEONELLO ORESTES DNI 03465106 028117 TITULAR 13 1974 1998 272
9206 B3 SAAVEDRA BOULANGGER NICOLAS DNI 30487135 021438 TITULAR 4 1969 1985 49
9207 B3 SAAVEDRA CACERES NILO DNI 32813113 002508 TITULAR 29 1969 2002 392
9208 B3 SAAVEDRA CARDENAS PEDRO OLIMPO DNI 03492741 090448 TITULAR 2 1998 1999 22
9209 B3 SAAVEDRA CARRION AUGUSTO DNI 17561028 025273 TITULAR 5 1969 1975 29
9210 B3 SAAVEDRA CHOQUETICO GERMAN DNI 06883327 020289 TITULAR 2 1969 1970 47
9211 B3 SAAVEDRA EGUSQUIZA JUAN FRANCISCO DNI 25410015 037322 TITULAR 0 - - 0
9212 B3 SAAVEDRA ESPECTOR NICOLAS LEONARDO DNI 32766409 016228 TITULAR 3 1969 1972 48
9213 B3 SAAVEDRA FERNANDEZ ALEJANDRO MARCELINO DNI 00209320 080054 TITULAR 3 1969 1973 37
9214 B3 SAAVEDRA JIMENEZ JOSE ESCURSINCION DNI 32979675 037453 TITULAR 26 1989 2014 761
9215 B3 SAAVEDRA LAIZA SERGIO ALEJANDRO DNI 00975898 091281 TITULAR 15 2000 2014 188
9216 B3 SAAVEDRA MELENDEZ ANDRES DNI 19677738 016587 TITULAR 9 1969 1980 132
9217 B3 SAAVEDRA MENDOZA JOSE MAXIMINO DNI 06126125 033025 TITULAR 3 1980 1982 94
9218 B3 SAAVEDRA NUÑEZ JUAN JOSE DNI 42538227 161638 TITULAR 2 2008 2009 23
9219 B3 SAAVEDRA ORTIZ JULIO DNI 00228526 017719 TITULAR 7 1969 1979 147
9220 B3 SAAVEDRA PARRILLA SANTIAGO DNI 03463342 081504 TITULAR 1 1979 1979 1
9221 B3 SAAVEDRA PEÑA CALIXTO DNI 03868792 080704 TITULAR 4 1969 1972 54
9222 B3 SAAVEDRA PEÑA LUIS BELTRAN DNI 03896491 021141 TITULAR 3 1969 1972 18
9223 B3 SAAVEDRA ROSALES ERMITAÑO DNI 25545617 029537 TITULAR 2 1976 1987 11
9224 B3 SAAVEDRA UBILLUS GHILLMAN NODAEL DNI 40015597 095824 TITULAR 9 2004 2012 88
9225 B3 SAAVEDRA VALLADARES JOSE ANGEL DNI 03868832 018433 TITULAR 7 1969 1987 65
9226 B3 SABA CONTRERAS MIGUEL ANGEL DNI 43542259 161811 TITULAR 1 2007 2007 5
9227 B3 SABA MAURICIO CESAR ANTONIO DNI 03469172 033746 TITULAR 8 1980 1989 123
9228 B3 SABA PAZO EDUARDO DNI 16591315 030096 TITULAR 7 1976 1996 67
9229 B3 SABA PAZOS SEBERINO NICOLAS DNI 16632489 032675 TITULAR 13 1976 2013 127
9230 B3 SABA PUESCAS JONATHAN JUNIOR DNI 47016009 161588 TITULAR 1 2009 2009 8
9231 B3 SABAD MAURICIO ENRIQUE DNI 03464264 004024 TITULAR 12 1969 1991 75
9232 B3 SABADUCHE ADRIANZEN JOSE ELIAS DNI 25537618 013937 TITULAR 0 - - 0
9233 B3 SABALU OLIVOS JORGE ERNESTO DNI 21850950 014150 TITULAR 5 1969 1975 106
9234 B3 SABALU PALACIOS PEDRO DNI 25594626 028937 TITULAR 5 1976 1980 141
9235 B3 SABAS PANTA ANTONIO DNI 03856641 011016 TITULAR 1 1970 1970 20
9236 B3 SABAS PANTA VALENTIN DNI 03857148 011017 TITULAR 1 1970 1970 27
9237 B3 SABOYA CHUJUTALLI AMADOR DNI 08123733 037395 TITULAR 0 - - 0
9238 B3 SABOYA CHUJUTALLI HERNAN DNI 08338623 037389 TITULAR 0 - - 0
9239 B3 SACARI LEON JUAN DNI 04651451 150079 TITULAR 1 1982 1982 1
9240 B3 SACHUN MENDOZA JORGE DNI 32868526 003074 TITULAR 11 1985 1995 53
9241 B3 SAENZ AMES GODOFREDO ROBINSON DNI 33337918 018996 TITULAR 4 1970 1974 58
9242 B3 SAENZ BRICEÑO WALTER ARNALDO DNI 32963914 087070 TITULAR 15 1996 2014 279
9243 B3 SAENZ ELESCANO ANGEL FRANCISCO DNI 25610310 018738 TITULAR 3 1969 1976 51
9244 B3 SAENZ GARCIA DEMETRIO DNI 05786012 006030 TITULAR 4 1969 1972 17
9245 B3 SAENZ LAVERIANO PEDRO L DNI 32856467 025339 TITULAR 10 1970 1994 74
9246 B3 SAENZ LOPEZ MANUEL AUGUSTO DNI 03866813 015937 TITULAR 4 1969 1973 46
9247 B3 SAENZ MARREROS FRANCISCO AVILIO DNI 25579867 031669 TITULAR 3 1978 1981 22
9248 B3 SAENZ RODRIGUEZ JOSE LUIS DNI 46168661 161949 TITULAR 1 2008 2008 7
9249 B3 SAENZ TEMOCHE PEDRO ENRIQUE DNI 32899734 004282 TITULAR 5 1988 1997 22
9250 B3 SAGASTEGUI ACUÑA GREGORIO DNI 19423290 034470 TITULAR 0 - - 0
9251 B3 SAGASTEGUI BENTURA RAUL NEMECIO DNI 32855535 037681 TITULAR 4 1982 1992 21
9252 B3 SAGASTEGUI DOMINGUEZ LADISLAO DNI 32790816 020778 TITULAR 5 1969 1987 38
9253 B3 SAGASTIZABAL ZAPATA ROBERTO DAVID MARTIN DNI 06984955 088661 TITULAR 1 1997 1997 10
9254 B3 SAHUIÑA MEDINA ROY ALAN DNI 22307334 092892 TITULAR 0 - - 0
9255 B3 SAICO RIVAS UBALDO PREFECTO DNI 08944338 020949 TITULAR 3 1969 1972 42
9256 B3 SAIRA MANCHEGO FELIX DAVID DNI 04623591 025669 TITULAR 1 1971 1971 27
9257 B3 SAIRA TEJADA NAPOLEON DNI 04634285 022247 TITULAR 18 1970 1995 242
9258 B3 SAL Y ROSAS VALENZUELA JOSE FRANCISCO DNI 32116667 080471 TITULAR 2 1969 1970 27
9259 B3 SAL Y ROSAS ZARAGOZA VICTOR DNI 32120202 001703 TITULAR 1 1970 1970 14
9260 B3 SALAS ALARCON TOMAS JOSE DNI 04410240 023080 TITULAR 0 - - 0
9261 B3 SALAS ALVAREZ PABLO EMILIO DNI 22241789 028432 TITULAR 3 1976 1978 13
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9262 B3 SALAS BECERRA PEDRO DNI 25598366 015321 TITULAR 6 1969 1975 74
9263 B3 SALAS CARDENAS FELIX DANIEL DNI 04622174 017415 TITULAR 6 1969 1985 139
9264 B3 SALAS CIPRIANO SANTOS FRANCISCO DNI 32773915 031927 TITULAR 1 1979 1979 8
9265 B3 SALAS CRUZ ALEJANDRO NICOLAS DNI 15623506 030407 TITULAR 1 1976 1976 8
9266 B3 SALAS CUAYLA JUAN ISAIAS DNI 15982775 010523 TITULAR 5 1970 1980 113
9267 B3 SALAS IPARRAGUIRRE IDELFONSO DNI 33264695 004924 TITULAR 2 1969 1978 2
9268 B3 SALAS LAZO ANGEL ORESTES DNI 30829536 017438 TITULAR 3 1970 1972 7
9269 B3 SALAS LOBATO CARLOS ALBERTO DNI 32869013 005748 TITULAR 4 1969 1972 27
9270 B3 SALAS MENA SANTIAGO MANUEL DNI 15959819 011486 TITULAR 1 1970 1970 17
9271 B3 SALAS MERMA TIMOTEO DNI 08968351 001307 TITULAR 5 1969 1989 50
9272 B3 SALAS MUÑANTE MANUEL ARTURO DNI 22266745 082115 TITULAR 15 1992 2006 303
9273 B3 SALAS NAVARRO AUGUSTO JUAN DNI 07896962 029841 TITULAR 3 1979 1982 31
9274 B3 SALAS NEYRA CARLOS AUGUSTO DNI 07185868 017431 TITULAR 2 1969 1970 23
9275 B3 SALAS RAMIREZ LUIS YSAIAS DNI 15988109 008963 TITULAR 1 2005 2005 1
9276 B3 SALAS REYES AUGUSTO TELMO DNI 32829005 000391 TITULAR 11 1969 1990 202
9277 B3 SALAS REYES SURIEL GUILLERMO DNI 07896363 016009 TITULAR 9 1969 1980 104
9278 B3 SALAS ROBLES GERMAN FELIPE DNI 32979318 000800 TITULAR 5 1969 1981 55
9279 B3 SALAS ROJAS ALEJANDRO DNI 08082067 007290 TITULAR 3 1969 1972 42
9280 B3 SALAS ROMAN VIDAL DNI 23536454 006043 TITULAR 3 1969 1974 35
9281 B3 SALAS RUIZ ALFREDO DNI 15629171 080187 TITULAR 8 1969 1980 104
9282 B3 SALAS SALINAS PEDRO RIGOBERTO DNI 04623844 006093 TITULAR 2 1970 1971 63
9283 B3 SALAS SIHUAS PEDRO ALEJANDRO DNI 25518592 080614 TITULAR 10 1970 1995 70
9284 B3 SALAS TAICO JOSE LUIS DNI 25778740 028013 TITULAR 7 1974 1988 169
9285 B3 SALAS VALERIO JUAN RUPERTO DNI 32809279 000431 TITULAR 4 1969 1987 5
9286 B3 SALAS VARGAS JULIO ALFONSO DNI 43604336 016449 TITULAR 4 1969 1978 27
9287 B3 SALAS VERA HUGO JESUS DNI 15700999 086755 TITULAR 5 1995 1999 93
9288 B3 SALAS ZAVALA JAIME ANTONIO DNI 32860693 031491 TITULAR 3 1984 1993 8
9289 B3 SALAVERRY PEÑALOZA FELIPE SANTIAGO DNI 29232767 019348 TITULAR 4 1970 1973 61
9290 B3 SALAZAR AGURTO JOHN DENNIS DNI 32978237 086369 TITULAR 20 1995 2014 401
9291 B3 SALAZAR ALVITES ARTURO DONATO DNI 42363179 098479 TITULAR 0 - - 0
9292 B3 SALAZAR APARIZ JULIO DNI 21823809 030009 TITULAR 7 1976 1985 32
9293 B3 SALAZAR AREVALO JOSE DNI 03627849 001129 TITULAR 3 1969 1973 21
9294 B3 SALAZAR AREVALO SACARIAS DNI 15958487 007867 TITULAR 4 1970 1978 51
9295 B3 SALAZAR BARRIENTOS PAULINO DNI 22283945 028496 TITULAR 2 1977 1984 6
9296 B3 SALAZAR CERNA FRANCISCO DNI 32542934 017513 TITULAR 4 1969 1975 51
9297 B3 SALAZAR CORNEJO DIEGO HIPOLITO DNI 32783374 004815 TITULAR 4 1969 1972 25
9298 B3 SALAZAR CORNELIO ALBERTO DNI 18065870 028635 TITULAR 3 1965 1977 8
9299 B3 SALAZAR CRUZ VICTOR JORGE DNI 03460685 034838 TITULAR 9 1981 1992 22
9300 B3 SALAZAR CUEVA GONZALO HUMBERTO DNI 15967172 010872 TITULAR 6 1970 1980 157
9301 B3 SALAZAR CUEVA JULIO WILFREDO DNI 15984023 010739 TITULAR 1 1969 1969 28
9302 B3 SALAZAR ESPINOZA FRANKLIN TELESFORO DNI 03466285 039741 TITULAR 4 1992 1999 17
9303 B3 SALAZAR GOMEZ CHRISTIAN WILDER DNI 03508949 161717 TITULAR 4 2009 2012 51
9304 B3 SALAZAR GONZALEZ ALDO FERRER DNI 00008139 034086 TITULAR 1 1981 1981 16
9305 B3 SALAZAR HERMOZA SANTOS DNI 25512243 036944 TITULAR 18 1991 2008 402
9306 B3 SALAZAR JACINTO FELIX DNI 02739663 023140 TITULAR 2 1970 1971 22
9307 B3 SALAZAR MARCELO MIGUEL E DNI 06223799 005683 TITULAR 3 1969 1973 45
9308 B3 SALAZAR MESARINA ENRIQUE ALFREDO DNI 32112565 081061 TITULAR 2 1970 1971 23
9309 B3 SALAZAR MONTOYA JOSE MARIANO DNI 08490524 016343 TITULAR 3 1970 1973 44
9310 B3 SALAZAR ORDINOLA JOSE NIÑO DNI 06982411 030585 TITULAR 3 1977 1979 74
9311 B3 SALAZAR OTOYA JUAN ISAIAS DNI 09163155 029443 TITULAR 2 1976 1981 13
9312 B3 SALAZAR RUGEL EULOGIO DNI 25841915 021734 TITULAR 4 1969 1972 35
9313 B3 SALAZAR SALAZAR TELESFORO DNI 03461455 003341 TITULAR 2 1969 1972 24
9314 B3 SALAZAR SANCHEZ LEONCIO DNI 32813257 001243 TITULAR 2 1970 1971 26
9315 B3 SALAZAR SANTIAGO HECTOR DNI 08297490 080741 TITULAR 2 1980 1991 7
9316 B3 SALAZAR SANTIAGO VICTOR ARNULFO DNI 07187277 029982 TITULAR 5 1976 1986 32
9317 B3 SALAZAR SEMINARIO MARCOS HARIM DNI 15600371 083612 TITULAR 4 1993 1996 79
9318 B3 SALAZAR SILVA ZENON ALEJANDRO DNI 32789182 002190 TITULAR 6 1969 1992 55
9319 B3 SALAZAR SUYON JUAN DNI 15591688 023633 TITULAR 2 1970 1971 18
9320 B3 SALAZAR TARAZONA ROSAS DNI 25431447 081279 TITULAR 0 - - 0
9321 B3 SALAZAR TORRES ALBERTO ENRIQUE DNI 15583085 008795 TITULAR 4 1970 1988 31
9322 B3 SALAZAR VILLAFUERTE TELMO HERNAN DNI 25605361 014071 TITULAR 4 1970 1975 91
9323 B3 SALAZAR YANAYACO SIXTO DNI 16497266 039474 TITULAR 0 - - 0
9324 B3 SALBATIERRA RAMIREZ JUAN ABEL DNI 32935027 035852 TITULAR 10 1985 2000 55
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9325 B3 SALCEDO APKENS MANUEL DNI 25461789 015870 TITULAR 4 1969 1973 74
9326 B3 SALCEDO BUSTAMANTE LUIS ALBERTO DNI 25658870 029129 TITULAR 1 1976 1976 16
9327 B3 SALCEDO CANCHARI MARTIN ALBERTO DNI 21787290 018870 TITULAR 4 1970 1973 14
9328 B3 SALCEDO CASTILLO CARLOS ANTONIO DNI 06969585 008366 TITULAR 2 1970 1971 36
9329 B3 SALCEDO CHAVEZ ELADIO DNI 30830037 026075 TITULAR 2 1971 1973 10
9330 B3 SALCEDO CHUMBES EPIFANIO ALEJANDRO DNI 22247099 081568 TITULAR 4 1992 2002 26
9331 B3 SALCEDO ESCOBEDO EMILIO DNI 08645934 030572 TITULAR 4 1977 1980 65
9332 B3 SALCEDO FARRO WILLIAN VIRGILIO DNI 09427346 084945 TITULAR 3 1994 1996 29
9333 B3 SALCEDO MENDOZA ANDRES DNI 29374243 020026 TITULAR 4 1969 1973 93
9334 B3 SALCEDO RIOS DOMINGO DNI 07104363 030128 TITULAR 1 1977 1977 8
9335 B3 SALCEDO TRELLES ROMY EDWARD DNI 40974598 091101 TITULAR 2 2002 2003 13
9336 B3 SALDAÑA ALFARO AGUSTIN DNI 32858202 013965 TITULAR 4 1969 1972 56
9337 B3 SALDAÑA ALVA JOSE ADOLFO DNI 07587701 007431 TITULAR 1 1974 1974 1
9338 B3 SALDAÑA ARAUJO TITO CIRO DNI 41478974 092117 TITULAR 14 2001 2014 282
9339 B3 SALDAÑA DELGADO SANTIAGO CARLOS DNI 25779323 093256 TITULAR 0 - - 0
9340 B3 SALDAÑA ELGUERA LUIS ELEUTERIO DNI 25479620 007943 TITULAR 2 1969 1974 10
9341 B3 SALDAÑA GARCIA OSCAR IVAN DNI 06959295 090086 TITULAR 12 1999 2010 230
9342 B3 SALDAÑA GONZALES ELIAS I DNI 32882380 000147 TITULAR 4 1969 1980 9
9343 B3 SALDAÑA GONZALES JAIME BRAULIO DNI 06620067 005865 TITULAR 11 1969 1982 193
9344 B3 SALDAÑA HERNANDEZ ALEJANDRO RUFINO DNI 08391236 016704 TITULAR 10 1969 1981 167
9345 B3 SALDAÑA LLERENA CARLOS MANUEL DNI 18004363 030952 TITULAR 4 1977 1980 13
9346 B3 SALDAÑA LOPEZ JOHN WILIAM DNI 32987909 094569 TITULAR 8 2006 2013 152
9347 B3 SALDAÑA MOSTACERO DIONICIO FIDEL DNI 32761624 032202 TITULAR 21 1979 2009 311
9348 B3 SALDAÑA PALACIOS SEGUNDO VICTOR DNI 43739298 024028 TITULAR 7 1969 1979 149
9349 B3 SALDAÑA PEÑA MERELO YARI DNI 40948705 093235 TITULAR 13 2002 2014 273
9350 B3 SALDAÑA PLACENCIA GREGORIO DNI 30487339 021518 TITULAR 17 1969 1990 201
9351 B3 SALDAÑA RIOS JORGE ENRIQUE DNI 40997930 090937 TITULAR 2 1999 2000 3
9352 B3 SALDAÑA ROSALES JOSE DNI 32821315 001574 TITULAR 2 1970 1971 21
9353 B3 SALDAÑA SANDOVAL MAXIMILIANO SEGUNDO DNI 17884323 014663 TITULAR 33 1969 2007 569
9354 B3 SALDAÑA SEVILLANO ANGELMIRO DNI 19426319 093055 TITULAR 13 2002 2014 205
9355 B3 SALDAÑA SEVILLANO JAVIER DNI 19425859 089763 TITULAR 14 1998 2011 219
9356 B3 SALDAÑA TEJADA CESAR AUGUSTO DNI 40249144 089337 TITULAR 16 1998 2013 301
9357 B3 SALDAÑA TORRES EDGARD ANTONIO DNI 06957257 029181 TITULAR 1 1976 1976 9
9358 B3 SALDAÑA VASQUEZ NARCISO DNI 18079978 081763 TITULAR 4 1992 1997 39
9359 B3 SALDAÑA VEGA ADOLFO NOEL DNI 32924040 089530 TITULAR 4 1998 2002 50
9360 B3 SALDARRIAGA BRACAMONTE JUAN MIGUEL DNI 32732044 038651 TITULAR 7 1991 2002 20
9361 B3 SALDARRIAGA CESPEDES MARCO DNI 15713095 007815 TITULAR 26 1969 1997 338
9362 B3 SALDARRIAGA CHANAVA BENITO DNI 32886859 037018 TITULAR 1 1992 1992 4
9363 B3 SALDARRIAGA GARAY TOMAS DNI 15588095 023542 TITULAR 1 1970 1970 21
9364 B3 SALDARRIAGA GOMEZ SIGIFREDO DNI 01156614 000801 TITULAR 3 1969 1978 56
9365 B3 SALDARRIAGA PRECIADO ARMANDO DNI 00229220 026942 TITULAR 4 1970 1977 31
9366 B3 SALDARRIAGA SOTO JACINTO DIOMEDES DNI 32107053 032301 TITULAR 1 1979 1979 8
9367 B3 SALDARRIAGA SOTO OSCAR DNI 32106587 031346 TITULAR 1 1979 1979 16
9368 B3 SALDARRIAGA VARGAS JOSE DNI 25743394 026428 TITULAR 8 1971 1982 44
9369 B3 SALEM ZET JORGE DNI 22257737 021910 TITULAR 6 1971 1982 43
9370 B3 SALGADO ALAVEDRA CARLOS GERARDO DNI 32894143 002814 TITULAR 3 1969 1972 32
9371 B3 SALGADO ALAVEDRA JAIME ENRIQUE DNI 32897161 005314 TITULAR 5 1969 1973 63
9372 B3 SALGADO ALAVEDRA OSCAR ESTEBAN DNI 32889434 002812 TITULAR 3 1970 1977 27
9373 B3 SALGADO ALVARADO VICTOR CIRILO DNI 42857421 030031 TITULAR 2 1976 1985 9
9374 B3 SALGADO AVILA LUIS MARIANO DNI 32957799 025498 TITULAR 3 1970 1974 37
9375 B3 SALGADO DEL ROSARIO EMILIO DNI 03868458 026114 TITULAR 5 1971 1979 76
9376 B3 SALGADO PUNTILLO WALTER ALEJANDRO DNI 32105973 005443 TITULAR 2 1979 2007 2
9377 B3 SALGUERO PEÑA JOSE ARMANDO DNI 22272408 035824 TITULAR 0 - - 0
9378 B3 SALHUANA ALMEYDA LUIS DNI 21879906 033239 TITULAR 4 1980 1983 143
9379 B3 SALINAS AGUILAR JUAN MAXIMO DNI 15599629 008570 TITULAR 1 1970 1970 12
9380 B3 SALINAS ALFARO PEDRO ALBERTO DNI 08325811 001294 TITULAR 3 1969 1985 5
9381 B3 SALINAS ARNAO PEDRO DNI 32900645 011358 TITULAR 9 1970 1984 81
9382 B3 SALINAS ARROYO JUAN ISIDRO DNI 25726100 013155 TITULAR 4 1969 1975 67
9383 B3 SALINAS ASCENCIO MARIANO GILBERTO DNI 32889966 000106 TITULAR 10 1969 1981 170
9384 B3 SALINAS ASENCIO SANTOS ALBERTO DNI 32890634 003044 TITULAR 27 1970 1999 319
9385 B3 SALINAS BELTRAN PABLO DNI 25422492 026407 TITULAR 2 1971 1973 17
9386 B3 SALINAS CADILLO JUAN ALBERTO DNI 32886226 085075 TITULAR 11 1994 2005 95
9387 B3 SALINAS CALLE JUAN ORIOL DNI 03321230 084421 TITULAR 16 1984 2014 251
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9388 B3 SALINAS CASTAÑEDA MIGUEL DNI 32804236 004620 TITULAR 6 1969 1978 75
9389 B3 SALINAS CASTRO HUMBERTO DNI 07733666 002702 TITULAR 3 1969 1979 34
9390 B3 SALINAS CERNA FIDEL TADEO DNI 32874725 023163 TITULAR 9 1969 1985 60
9391 B3 SALINAS DOMINGUEZ RUFINO ARMANDO DNI 32101253 032928 TITULAR 6 1980 1999 53
9392 B3 SALINAS MARIN CARLOS ENRIQUE DNI 25776366 161763 TITULAR 1 2004 2004 12
9393 B3 SALINAS MENDOZA FAUSTINO JULIO DNI 25709345 036933 TITULAR 17 1988 2011 110
9394 B3 SALINAS NUÑEZ EDUARDO DNI 32845907 080722 TITULAR 6 1970 1979 105
9395 B3 SALINAS OLORTEGUI FELIX DNI 32104883 001984 TITULAR 4 1969 1989 29
9396 B3 SALINAS PINTO ROBERTO ALFREDO DNI 25591857 013126 TITULAR 8 1970 1981 128
9397 B3 SALINAS ROSAS JOSE ESTEBAN DNI 32891537 029921 TITULAR 12 1976 1987 262
9398 B3 SALINAS SALINAS ANTONIO DNI 15691733 008482 TITULAR 2 1969 1984 21
9399 B3 SALINAS TORREJON MANUEL DNI 32934293 003973 TITULAR 3 1970 1973 24
9400 B3 SALINAS VILLANUEVA JUAN FRANCISCO DNI 32890798 000231 TITULAR 9 1969 1989 128
9401 B3 SALINAS ZEGARRA JUAN ALBERTO DNI 15632237 032493 TITULAR 4 1980 1983 137
9402 B3 SALIRROSAS AGUILAR ALFREDO ELEODORO DNI 17864119 030185 TITULAR 5 1977 1982 163
9403 B3 SALIRROSAS LOZANO JUAN JOSE DNI 18044203 024603 TITULAR 4 1969 1980 62
9404 B3 SALIRROSAS SANCHEZ JOSE DNI 32782500 003466 TITULAR 3 1970 1974 59
9405 B3 SALOME LA ROSA LUIS ISAAC DNI 15582322 021008 TITULAR 1 1970 1970 5
9406 B3 SALOMON FLORES FELIPE DNI 00793246 026098 TITULAR 3 1969 1971 34
9407 B3 SALVADOR CHAVEZ HUGO MAXIMO DNI 32836683 024213 TITULAR 3 1970 1974 43
9408 B3 SALVADOR CHUMBES JUAN DE LA CRUZ DNI 15583507 010538 TITULAR 4 1969 1975 67
9409 B3 SALVADOR JIMENEZ SAUL DNI 21789375 019298 TITULAR 10 1970 1991 107
9410 B3 SALVADOR MANRIQUE CIPRIANO JUAN DNI 32119454 080253 TITULAR 2 1969 1970 49
9411 B3 SALVADOR ORBEGOSO MESIAS DNI 18208714 161862 TITULAR 1 2009 2009 9
9412 B3 SALVADOR REQUENA ELIAS MIGUEL DNI 15717156 033081 TITULAR 2 1980 2001 21
9413 B3 SALVATIERRA FLORES ELEAZAR NATIVIDAD DNI 18086439 026510 TITULAR 6 1970 1975 48
9414 B3 SALVATIERRA LLAJAMANGO BEDER APOLINAR DNI 09235893 099544 TITULAR 5 2005 2011 17
9415 B3 SALVATIERRA MOZA ALEJANDRO DNI 18870534 020580 TITULAR 5 1969 1973 58
9416 B3 SAM GAMBOA LUIS AUGUSTO DNI 25443340 019476 TITULAR 6 1969 1979 68
9417 B3 SAMAME FIGUEROLA CARLOS ALBERTO DNI 07785801 038177 TITULAR 0 - - 0
9418 B3 SAMAME MISARES DAVID ANGEL DNI 03505670 038515 TITULAR 4 1992 1996 50
9419 B3 SAMANAMUD CHINGA ASUNCION DNI 15583195 008248 TITULAR 2 1970 1971 29
9420 B3 SAMANAMUD TORRES CARLOS ANTONIO DNI 15717334 032763 TITULAR 5 1980 1986 36
9421 B3 SAMANEZ MENDOZA JUAN DNI 06451914 013276 TITULAR 4 1969 1972 73
9422 B3 SAMANIEGO LIÑAN LIZARDO WILFREDO DNI 06881880 036908 TITULAR 2 1990 1993 5
9423 B3 SAMARITANO OBREGON MARCIAL DNI 32977670 004288 TITULAR 4 1969 1973 74
9424 B3 SAMARITANO VALVERDE NICODEMUS CRISTINO DNI 15992638 084062 TITULAR 17 1994 2014 219
9425 B3 SAMATELO ALVAREZ RAMON DNI 30826288 017167 TITULAR 5 1969 1973 94
9426 B3 SAMBRANO SAONA RAMON DNI 32897085 000130 TITULAR 10 1969 1996 141
9427 B3 SANABRIA MONTALVO ESTEBAN WILMER DNI 19914341 008741 TITULAR 0 - - 0
9428 B3 SANCHES QUINTO REYNALDO DNI 15360970 023492 TITULAR 6 1974 1982 78
9429 B3 SANCHEZ ABAD GUIDO AZAEL DNI 06484607 033540 TITULAR 2 1980 1981 41
9430 B3 SANCHEZ AGUILERA WILSON EDUARDO DNI 32763439 016135 TITULAR 5 1969 1977 89
9431 B3 SANCHEZ AGUIRRE ATILIO DNI 25467930 018111 TITULAR 3 1969 1972 5
9432 B3 SANCHEZ AGUIRRE ENRIQUE AUGUSTIN DNI 08972330 036080 TITULAR 0 - - 0
9433 B3 SANCHEZ ALCALA MANUEL DNI 06283093 029373 TITULAR 2 1976 1988 29
9434 B3 SANCHEZ ALFARO GUSTAVO HERNAN DNI 32797142 029475 TITULAR 7 1975 1982 168
9435 B3 SANCHEZ ALMEYDA VICTOR MANUEL DNI 21848766 026165 TITULAR 3 1971 1973 31
9436 B3 SANCHEZ ALVA ERNESTO DNI 25463986 019182 TITULAR 5 1969 1974 24
9437 B3 SANCHEZ ANGULO PEDRO SECUNDINO DNI 19240666 022820 TITULAR 6 1970 1978 181
9438 B3 SANCHEZ ANTUNEZ JUAN FULGENCIO DNI 07611827 012605 TITULAR 0 - - 0
9439 B3 SANCHEZ ASIN EDUARDO RAUL DNI 09346673 018356 TITULAR 3 1969 1973 55
9440 B3 SANCHEZ BARRIENTOS BENIGNO DNI 00324895 001036 TITULAR 2 1970 1972 29
9441 B3 SANCHEZ BECERRA DOMINGO DNI 00204284 020803 TITULAR 2 1970 2004 5
9442 B3 SANCHEZ BECERRA NEMECIO DNI 32118148 005385 TITULAR 3 1970 1991 28
9443 B3 SANCHEZ BELTRAN MARIO JUAN DNI 32828778 000496 TITULAR 4 1969 1975 108
9444 B3 SANCHEZ BURGOS EMILIO DNI 06473262 016680 TITULAR 7 1969 1980 98
9445 B3 SANCHEZ CABELLOS EDELFIN CANDELARIO DNI 07710944 031992 TITULAR 4 1979 1983 121
9446 B3 SANCHEZ CALDERON HERMEREGILDO DNI 16782222 034807 TITULAR 0 - - 0
9447 B3 SANCHEZ CAMACHO CESAR DNI 02733767 024049 TITULAR 4 1969 1989 12
9448 B3 SANCHEZ CAMPOS FELIX ENRIQUE DNI 07608619 020652 TITULAR 4 1970 1990 13
9449 B3 SANCHEZ CARBAJAL LUIS ALBERTO ENRIQUE DNI 08063931 033489 TITULAR 2 1980 1981 14
9450 B3 SANCHEZ CARLESSI JAIME ROLANDO DNI 15364294 018164 TITULAR 5 1969 1977 65
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9451 B3 SANCHEZ CARRANZA JUAN ABRAHAM DNI 32822932 019382 TITULAR 4 1969 1972 82
9452 B3 SANCHEZ CERNA JOSE ARQUIMEDES DNI 09334850 004416 TITULAR 4 1970 1973 30
9453 B3 SANCHEZ CHAVEZ SEGUNDO DNI 26652679 005108 TITULAR 6 1969 1975 106
9454 B3 SANCHEZ CORTEZ SANTOS MANUEL DNI 32944502 003868 TITULAR 6 1970 1992 48
9455 B3 SANCHEZ DE LA CRUZ ARMANDO VIRGILIO DNI 23016315 009134 TITULAR 3 1969 1971 33
9456 B3 SANCHEZ DE LOS RIOS LUIS DNI 19337167 035949 TITULAR 26 1986 2011 444
9457 B3 SANCHEZ ELIAS OSCAR T SABETO DNI 06709273 021316 TITULAR 7 1969 1990 108
9458 B3 SANCHEZ ESPICHAN JORGE LUIS DNI 25503106 091838 TITULAR 0 - - 0
9459 B3 SANCHEZ FARFAN FERNANDO DNI 03574408 035453 TITULAR 2 1985 1986 14
9460 B3 SANCHEZ FARFAN VICTOR CESAR DNI 25790617 014533 TITULAR 3 1969 1972 36
9461 B3 SANCHEZ FARIAS SANTOS CRESENCIO DNI 25478221 013559 TITULAR 3 1969 1973 15
9462 B3 SANCHEZ FLORES MANUEL DNI 04620690 020246 TITULAR 7 1970 1981 102
9463 B3 SANCHEZ FRANCIA LORENZO DNI 15369449 080666 TITULAR 7 1969 1975 120
9464 B3 SANCHEZ GIL PABLO EMILIO DNI 18848821 031090 TITULAR 1 1978 1978 16
9465 B3 SANCHEZ GOMEZ HIPOLITO JULIO DNI 06469053 020950 TITULAR 3 1969 1972 19
9466 B3 SANCHEZ GUZMAN JUAN OSCAR DNI 17940390 005557 TITULAR 2 1969 1970 15
9467 B3 SANCHEZ GUZMAN JUVENCIO MAXIMO DNI 17864544 005556 TITULAR 4 1969 1984 52
9468 B3 SANCHEZ HONORES JUAN FILIBERTO DNI 32801347 032929 TITULAR 5 1980 1992 133
9469 B3 SANCHEZ HORNA CLELIO DNI 25628564 023490 TITULAR 14 1969 1991 111
9470 B3 SANCHEZ HUERTAS JOSE DNI 06571859 019350 TITULAR 1 1970 1970 29
9471 B3 SANCHEZ LEON ALBERTO DNI 15946004 010769 TITULAR 3 1969 1972 64
9472 B3 SANCHEZ LEYTON NICOLAS YSIDRO DNI 18870704 000570 TITULAR 8 1969 1978 182
9473 B3 SANCHEZ LEYVA PAULINO DNI 32792941 002084 TITULAR 2 1970 1977 30
9474 B3 SANCHEZ LEZMA SANTOS AUSBERTO DNI 32543067 096086 TITULAR 1 2004 2004 2
9475 B3 SANCHEZ LLENQUE TULIO DNI 42394480 161932 TITULAR 3 2006 2008 19
9476 B3 SANCHEZ LOPEZ LUIS ALBERTO DNI 25744601 031060 TITULAR 4 1977 1980 104
9477 B3 SANCHEZ LOYOLA WILFREDO ROSAS DNI 18025546 032466 TITULAR 3 1980 1982 8
9478 B3 SANCHEZ MENDOZA ALBERTO ABAD DNI 07164465 012017 TITULAR 0 - - 0
9479 B3 SANCHEZ MONTOYA SEGUNDO DNI 32798127 002294 TITULAR 3 1969 1984 41
9480 B3 SANCHEZ NARVAEZ RAUL EDMUNDO DNI 06921787 016808 TITULAR 3 1969 1971 14
9481 B3 SANCHEZ NORIEGA DOMINGO EDILFREDO DNI 09076822 033679 TITULAR 2 1980 1981 17
9482 B3 SANCHEZ NORIEGA REINERIO DNI 06416997 029934 TITULAR 8 1976 1983 257
9483 B3 SANCHEZ NUÑEZ ALBERTO MERCEDES DNI 22269282 018299 TITULAR 9 1969 1994 72
9484 B3 SANCHEZ NUÑEZ AMADEO DNI 25470877 019217 TITULAR 3 1970 1987 15
9485 B3 SANCHEZ PEDREROS JORGE LUIS DNI 32875611 036965 TITULAR 9 1988 2009 84
9486 B3 SANCHEZ PEÑA GUILLERMO ALEJANDRO DNI 08586042 018238 TITULAR 2 1998 2001 15
9487 B3 SANCHEZ PEREZ ABELARDO DNI 15701927 023530 TITULAR 2 1970 1973 6
9488 B3 SANCHEZ PIZARRO ALEJANDRO DNI 06975473 011715 TITULAR 2 1970 1971 26
9489 B3 SANCHEZ PRETTO DANIEL JORGE DNI 25697642 020285 TITULAR 2 1969 1970 23
9490 B3 SANCHEZ QUILICH AGUSTIN DNI 00044149 030470 TITULAR 4 1977 1980 74
9491 B3 SANCHEZ RAMIREZ JORGE ARTURO DNI 19197054 089529 TITULAR 0 - - 0
9492 B3 SANCHEZ RAMIREZ JORGE RICARDO DNI 29225373 007323 TITULAR 0 - - 0
9493 B3 SANCHEZ RAMIREZ TEODORO DNI 10436981 006172 TITULAR 6 1970 1980 125
9494 B3 SANCHEZ RAMOS JUAN MANUEL DNI 19231041 083900 TITULAR 16 1994 2009 242
9495 B3 SANCHEZ RAMOS VICTOR ANTONIO DNI 25440078 033978 TITULAR 8 1980 1991 23
9496 B3 SANCHEZ RIOS SERAPIO RAUL DNI 06958935 030213 TITULAR 1 1977 1977 12
9497 B3 SANCHEZ ROBLES CARLOS DNI 15702124 007701 TITULAR 3 1969 1973 39
9498 B3 SANCHEZ RODRIGUEZ LEONCIO DIMAS DNI 01085343 029886 TITULAR 5 1976 1980 123
9499 B3 SANCHEZ RODRIGUEZ LUIS ALBERTO DNI 06326349 023833 TITULAR 5 1970 1979 34
9500 B3 SANCHEZ RODRIGUEZ OSWALDO DNI 32850645 018454 TITULAR 3 1970 1986 40
9501 B3 SANCHEZ ROJAS AURELIO DNI 01062691 023719 TITULAR 3 1970 1972 18
9502 B3 SANCHEZ ROJAS JOSE FREDIBERTO DNI 03584909 035345 TITULAR 2 1985 1986 13
9503 B3 SANCHEZ ROLDAN ROLANDO ROMAN DNI 18155732 087331 TITULAR 5 1995 2000 34
9504 B3 SANCHEZ ROSEL FRANCISCO RAMON DNI 09086997 018357 TITULAR 7 1969 1979 64
9505 B3 SANCHEZ RUIZ JAIME DNI 07316782 029887 TITULAR 3 1976 1978 13
9506 B3 SANCHEZ SAAVEDRA FERNANDO DNI 32896902 024723 TITULAR 1 1970 1970 11
9507 B3 SANCHEZ SAAVEDRA HUMBERTO DNI 06623479 034936 TITULAR 5 1983 1987 88
9508 B3 SANCHEZ SALCEDO JUAN ROLANDO DNI 32966780 032302 TITULAR 2 1979 1980 17
9509 B3 SANCHEZ SANCHEZ JOSE MISAEL DNI 32782557 025378 TITULAR 3 1972 1988 36
9510 B3 SANCHEZ SANDOVAL JOSE MANUEL DNI 03596758 080300 TITULAR 7 1969 1989 74
9511 B3 SANCHEZ SILVA SEGUNDO LIZARDO DNI 32764810 005919 TITULAR 6 1969 1989 110
9512 B3 SANCHEZ SONO LUIS RAMON DNI 25610186 086320 TITULAR 13 1995 2007 200
9513 B3 SANCHEZ TIJERO JOHN OMAR DNI 21877367 084281 TITULAR 15 1994 2008 260
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9514 B3 SANCHEZ TOMAS FRANCISCO GABRIEL DNI 32776559 020653 TITULAR 6 1969 1982 58
9515 B3 SANCHEZ TORRES CARLOS ANTONIO DNI 03666554 092813 TITULAR 8 2004 2013 57
9516 B3 SANCHEZ TORRES EMILIO MISAEL DNI 07915704 008304 TITULAR 0 - - 0
9517 B3 SANCHEZ TORRICHELLI RAUL ARMANDO DNI 16472960 017048 TITULAR 7 1969 1980 101
9518 B3 SANCHEZ TRUJILLO ARMANDO DNI 00070844 032303 TITULAR 4 1979 2014 17
9519 B3 SANCHEZ TRUJILLO ARMANDO MAGLORIO DNI 32966507 096664 TITULAR 9 2004 2012 121
9520 B3 SANCHEZ UCAÑAN VICTOR HUMBERTO DNI 32839114 001655 TITULAR 3 1969 1971 19
9521 B3 SANCHEZ UCHOFEN LUIS ALBERTO DNI 41724852 161690 TITULAR 2 2007 2008 11
9522 B3 SANCHEZ VASQUEZ DANIEL NESTOR DNI 17828753 019777 TITULAR 8 1970 1986 81
9523 B3 SANCHEZ VASQUEZ JUAN ALBERTO DNI 32541424 024045 TITULAR 3 1969 1973 14
9524 B3 SANCHEZ VIDAL JUSTO DNI 08333581 025719 TITULAR 1 1970 1970 5
9525 B3 SANCHEZ VILLANUEVA SANTOS JULIO DNI 25414671 024676 TITULAR 2 1978 1979 9
9526 B3 SANDIGA VILCHEZ FREYDI ROMAN DNI 25683850 086202 TITULAR 2 1996 1997 18
9527 B3 SANDOVAL AGREDA JULIO DNI 32798690 004210 TITULAR 5 1972 1990 40
9528 B3 SANDOVAL AVILES OMAR FRANCISCO DNI 03508925 096551 TITULAR 1 2004 2004 3
9529 B3 SANDOVAL BALDERA JORGE WILLIAN DNI 41698812 094555 TITULAR 14 2001 2014 239
9530 B3 SANDOVAL BERMUDEZ FANOR DNI 32794752 026442 TITULAR 1 1977 1977 5
9531 B3 SANDOVAL CARRASCO PASCUAL DNI 03561962 020630 TITULAR 1 1970 1970 16
9532 B3 SANDOVAL CASTRO ANDRES DNI 06756709 000929 TITULAR 10 1970 1987 126
9533 B3 SANDOVAL CASTRO BENJAMIN DNI 32809625 016804 TITULAR 6 1969 1978 51
9534 B3 SANDOVAL CHAPOÑAN LUIS EUSEBIO DNI 10831437 099468 TITULAR 8 2006 2013 114
9535 B3 SANDOVAL ESCOBEDO GILBERTO DNI 19535429 003831 TITULAR 2 1970 1972 15
9536 B3 SANDOVAL GALLO ARISTEDES DNI 07925091 030295 TITULAR 5 1976 1980 132
9537 B3 SANDOVAL GARCIA WALTER DNI 16629511 032824 TITULAR 1 1980 1980 4
9538 B3 SANDOVAL INGA DOMICIANO DNI 25848693 021220 TITULAR 9 1970 1980 139
9539 B3 SANDOVAL MASIAS JOSE CARLOS DNI 03467265 028126 TITULAR 12 1974 1986 304
9540 B3 SANDOVAL MENDOZA JOSE DANIEL DNI 25830115 024354 TITULAR 5 1970 1979 117
9541 B3 SANDOVAL PARREÑO FRANCISCO WILLIAM DNI 25592447 032536 TITULAR 2 1979 1980 11
9542 B3 SANDOVAL PUMAYALLA JORGE MARCO DNI 32903001 083931 TITULAR 20 1994 2013 249
9543 B3 SANDOVAL PURISACA MANUEL GRACILIANO DNI 17553426 000975 TITULAR 14 1969 1983 292
9544 B3 SANDOVAL SULLON LUIS DNI 32957401 005039 TITULAR 3 1971 1982 30
9545 B3 SANDOVAL TAVARA VICTOR RUFINO DNI 06849341 031091 TITULAR 6 1977 1982 142
9546 B3 SANDOVAL VELARDE FELIX HUMBERTO DNI 02656656 012744 TITULAR 8 1969 1980 113
9547 B3 SANDOVAL VELARDE MOISES ABELARDO DNI 25429237 025264 TITULAR 1 1970 1970 16
9548 B3 SANDOVAL VERTIZ DANIEL ANGEL DNI 25546348 028590 TITULAR 7 1974 1980 112
9549 B3 SANDOVAL VILCA NIEVES DNI 06498820 013976 TITULAR 2 1969 1970 33
9550 B3 SANDOVAL YOVERA DOMINGO DNI 02848502 033319 TITULAR 2 1981 1982 65
9551 B3 SANDOVAL ZEVALLOS CARLOS ENRIQUE DNI 03471171 017881 TITULAR 2 1969 1970 47
9552 B3 SANGA GARDELLA ENRIQUE DNI 25492567 014301 TITULAR 3 1969 1972 11
9553 B3 SANIZO AGUILAR SIMON DNI 30847959 020346 TITULAR 4 1970 1981 14
9554 B3 SANJINES LA MADRID ARMIN DNI 18870561 004202 TITULAR 7 1969 1975 123
9555 B3 SANJINEZ AGURTO ROLLIN DNI 03461170 033128 TITULAR 3 1980 1984 6
9556 B3 SANJINEZ LA MADRID WILDEMAR CARLOS DNI 25604366 004735 TITULAR 5 1969 1973 67
9557 B3 SANJINEZ ZAPATA RICARDO DNI 25484623 028829 TITULAR 8 1975 1982 155
9558 B3 SANTA CRUZ CROSSI MANUEL DEL CARMEN DNI 17574202 010834 TITULAR 1 1980 1980 1
9559 B3 SANTAMARIA ALDANA JOSE GABRIEL DNI 32789945 033551 TITULAR 1 1981 1981 28
9560 B3 SANTAMARIA ASALDE SAMUEL DNI 42845616 161817 TITULAR 1 2007 2007 5
9561 B3 SANTAMARIA CORONADO MELCHOR DNI 17586298 002794 TITULAR 12 1969 1983 203
9562 B3 SANTAMARIA DELGADO WALTER CELSO DNI 17614286 091312 TITULAR 12 1999 2010 202
9563 B3 SANTAMARIA SANDOVAL JUAN CARLOS DNI 43990744 161810 TITULAR 1 2007 2007 5
9564 B3 SANTAMARIA SANDOVAL MAXIMO DNI 17640680 161809 TITULAR 1 2008 2008 7
9565 B3 SANTANA CHAVEZ LORENZO ARTIDES DNI 00411003 022973 TITULAR 2 1970 1971 59
9566 B3 SANTANA CHIHUAN MAURO DNI 06260535 015763 TITULAR 6 1969 1977 97
9567 B3 SANTI MONTERO JOSE ALCIDES DNI 32782819 002179 TITULAR 5 1969 1977 62
9568 B3 SANTIAGO AGUILAR FELIPE DNI 15978641 011470 TITULAR 3 1970 1974 53
9569 B3 SANTIAGO NOLE RAMON DNI 25823960 033542 TITULAR 2 1980 1981 20
9570 B3 SANTIAGO SERNAQUE RAFAEL DNI 03468640 017883 TITULAR 4 1969 2001 15
9571 B3 SANTILLAN MIÑIN GRIMALDO DNI 04320766 017087 TITULAR 1 1970 1970 14
9572 B3 SANTILLANA LA JARA HUMBERTO TEODORO DNI 25565924 084934 TITULAR 1 1979 1979 8
9573 B3 SANTISTEBAN DELGADO CECILIO DIEGO DNI 32952975 009894 TITULAR 6 1969 1974 132
9574 B3 SANTISTEBAN MENDOZA MARTIN DNI 00992954 024882 TITULAR 11 1969 1982 274
9575 B3 SANTISTEBAN PURISACA CRISTOBAL DNI 17526279 085783 TITULAR 6 1995 2001 43
9576 B3 SANTOLALLA RAMIREZ JUAN ANTONIO DNI 19183812 007808 TITULAR 5 1969 1997 37
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9577 B3 SANTOME FEBRES VICTOR DNI 08351861 025192 TITULAR 3 1969 1972 33
9578 B3 SANTOS BERMEO SEGUNDO MAURICIO DNI 00200099 033934 TITULAR 1 1981 1981 6
9579 B3 SANTOS CAPCHA NICANOR HECTOR DNI 32842334 020704 TITULAR 5 1969 1989 40
9580 B3 SANTOS CHAVEZ ELEODORO JAVIER DNI 08819675 013306 TITULAR 0 - - 0
9581 B3 SANTOS CHAVEZ MODESTO TEODULFO DNI 08836589 014254 TITULAR 11 1970 1982 160
9582 B3 SANTOS CHERO MAXIMO DNI 25599464 017151 TITULAR 3 1969 1973 51
9583 B3 SANTOS CHINGUEL ALCADIO DNI 02600154 030601 TITULAR 9 1977 1985 303
9584 B3 SANTOS DURAN PEDRO DNI 15966352 011227 TITULAR 2 1969 1970 44
9585 B3 SANTOS DURAND RUFINO DNI 15943774 010108 TITULAR 3 1969 1971 58
9586 B3 SANTOS FERNANDEZ HERALDO MILCIADES DNI 06516808 025511 TITULAR 3 1970 1973 29
9587 B3 SANTOS GILIO FELIPE DNI 32846587 020582 TITULAR 2 1970 1972 25
9588 B3 SANTOS HUAROMO AMERICO PRINCE DNI 32111557 082541 TITULAR 19 1992 2010 332
9589 B3 SANTOS MUÑOZ PABLO DNI 32821194 004495 TITULAR 2 1969 1979 5
9590 B3 SANTOS RONDON VICTORIO DNI 00481844 021075 TITULAR 2 1970 1971 59
9591 B3 SANTOS SAAVEDRA EUGENIO DNI 03828007 019820 TITULAR 2 1969 1970 24
9592 B3 SANTOS SANCHEZ LUIS ALBERTO DNI 32908331 002639 TITULAR 11 1969 1986 165
9593 B3 SANTOS TEMOCHE BORIS JOHNNY DNI 03500203 093576 TITULAR 5 2009 2013 135
9594 B3 SANTOS TORIBIO JULIO DANIEL DNI 18116954 024825 TITULAR 4 1969 1979 65
9595 B3 SANTOYO HURTADO FEDERICO DNI 32804113 005987 TITULAR 2 1974 1975 51
9596 B3 SANTOYO QUIÑONES CELSO MANFREDO DNI 05242437 037091 TITULAR 2 1987 1988 14
9597 B3 SANTOYO QUIÑONES JUAN GUILLERMO DNI 05211348 036074 TITULAR 0 - - 0
9598 B3 SANTOYO VALERIANO PEDRO ALFREDO DNI 32869190 030153 TITULAR 11 1976 2009 99
9599 B3 SANZ BARRIGA JULIO MERCEDES DNI 30858538 037870 TITULAR 3 1989 1991 58
9600 B3 SARABIA AZCARATE DIMAS ISAIAS DNI 06336757 029508 TITULAR 3 1975 1979 5
9601 B3 SARABIA AZCARATE JOSE FRANCISCO DNI 06469187 000733 TITULAR 5 1969 1987 24
9602 B3 SARACHAGA UCEDA CARLOS DNI 17844805 021856 TITULAR 7 1969 1985 97
9603 B3 SARANGO ESCOBEDO ABRAHAM ABNER DNI 32734737 084775 TITULAR 5 1994 2000 37
9604 B3 SARANGO MORAN JESUS NOSTRADAMOS DNI 00211786 080501 TITULAR 2 1969 1970 59
9605 B3 SARANGO ULLAURI DOMINGO DNI 02607301 032653 TITULAR 4 1979 1982 98
9606 B3 SARAVIA MAGALLANES PEDRO DNI 21833679 026094 TITULAR 3 1971 1973 23
9607 B3 SARAVIA MIRANDA PEDRO DNI 00004831 026734 TITULAR 4 1969 1973 23
9608 B3 SARAVIA MUNAYCO JOSE ELIAS DNI 21786009 019863 TITULAR 5 1969 1973 39
9609 B3 SARAVIA NOLAZCO JESUS DNI 22275328 084284 TITULAR 1 1997 1997 3
9610 B3 SARAVIA PANTOJA EDDY PORFIRIO DNI 15962478 030792 TITULAR 3 1978 2005 44
9611 B3 SARMIENTO AMPUERO ROLANDO DNI 09324592 034016 TITULAR 3 1980 1984 10
9612 B3 SARMIENTO CHACHAPOYAS PEDRO DNI 15672210 023404 TITULAR 2 1970 1971 14
9613 B3 SARMIENTO DIAZ ENRIQUE DNI 32830053 025148 TITULAR 4 1970 1975 69
9614 B3 SARMIENTO MATASSINI JOSE NICANOR DNI 25468033 028183 TITULAR 5 1974 1979 101
9615 B3 SARMIENTO PUENTE GUILLERMO DNI 32957638 009782 TITULAR 2 1970 1972 44
9616 B3 SARMIENTO REYES YSAAC MANUEL DNI 15622615 007923 TITULAR 3 1969 1980 35
9617 B3 SAUCEDO CAMPOS SEGUNDO MODESTO DNI 32967629 098880 TITULAR 0 - - 0
9618 B3 SAUCEDO LOPEZ ALBERTO HARI DNI 19201289 001914 TITULAR 2 1969 1970 42
9619 B3 SAUCEDO LOPEZ JUAN DE LA CRUZ DNI 32119147 024389 TITULAR 2 1969 1970 48
9620 B3 SAUCEDO RUIZ ELISEO DNI 17953881 080424 TITULAR 3 1969 1972 34
9621 B3 SAUCEDO SAAVEDRA SEGUNDO DOMIDEL DNI 08949527 021063 TITULAR 9 1970 1983 132
9622 B3 SAUCEDO SAAVEDRA SEGUNDO FELIPE DNI 18862709 005037 TITULAR 4 1969 1973 51
9623 B3 SAYAN CHANG FELIX ALBERTO DNI 15580601 009438 TITULAR 1 1981 1981 12
9624 B3 SAYAN SORIA MARCELINO ALEJANDRO DNI 08044778 030966 TITULAR 3 1977 1992 55
9625 B3 SCAMARONE BUCHER IVAN DNI 32103838 033373 TITULAR 4 1980 2009 30
9626 B3 SCHAEFFER BRIGGS CARLOS HERMAN MARCELO DNI 25452996 023756 TITULAR 3 1970 1982 19
9627 B3 SCHARFF MELENDEZ JUAN MATIAS DNI 15587601 009048 TITULAR 0 - - 0
9628 B3 SCHULTZ BALUIS ANTONIO ALFREDO DNI 32783366 099077 TITULAR 8 1996 2003 91
9629 B3 SEBASTIAN FERNANDEZ BERNARDO ALCEDO DNI 32771783 000849 TITULAR 2 1970 1980 25
9630 B3 SEBASTIAN HERNANDEZ FELIX VICTORINO DNI 21833515 026404 TITULAR 3 1971 1973 21
9631 B3 SEBASTIAN VILLA LUIS MARTIN DNI 32847651 000559 TITULAR 7 1969 1997 133
9632 B3 SEBASTIANI MUÑOZ CHRISTIAN LUIS DNI 42394348 151393 TITULAR 2 2012 2013 25
9633 B3 SECAS DIAZ LUIS DNI 25576746 026745 TITULAR 3 1972 1996 19
9634 B3 SECLEN BENITES FRANCISCO DNI 44049444 009690 TITULAR 11 1969 1984 207
9635 B3 SECLEN CORDOVA GAVINO ELIO DNI 17905984 033161 TITULAR 1 1980 1980 12
9636 B3 SECLEN HUAMANCHUMO CRISTIAN WILSON DNI 44028201 161814 TITULAR 1 2007 2007 5
9637 B3 SEDANO CHUMBE MANUEL FEDERICO DNI 06200524 033446 TITULAR 2 1980 1981 41
9638 B3 SEGAMI SEGAMI JUAN MASAR DNI 15987772 011331 TITULAR 2 1969 1970 22
9639 B3 SEGOVIA ANGULO JESUS EDUARDO DNI 08998459 028214 TITULAR 3 1978 1980 96
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9640 B3 SEGOVIA MENENDEZ JORGE ABADIAS DNI 25452823 025265 TITULAR 4 1970 2008 20
9641 B3 SEGOVIA RIOS SANTOS PELAGIO DNI 32900942 001302 TITULAR 4 1969 1975 82
9642 B3 SEGUIN CRISOLES CARLOS DNI 25609158 005006 TITULAR 7 1969 1980 86
9643 B3 SEGUIN CRISOLES MIGUEL DNI 32796641 003895 TITULAR 4 1970 1973 31
9644 B3 SEGURA AGUIRRE OSCAR ANGEL DNI 00320258 013383 TITULAR 5 1970 1991 58
9645 B3 SEGURA ARCE RENEE DNI 25592763 014831 TITULAR 4 1970 1991 33
9646 B3 SEGURA GUTIERREZ SEGUNDO DARIO DNI 16482951 001693 TITULAR 6 1969 1985 42
9647 B3 SEGURA HOLGUIN EUGENIO DNI 09314371 034610 TITULAR 13 1980 2001 110
9648 B3 SEGURA LEIVA ALBERTO ANTONIO DNI 32814827 083754 TITULAR 1 1994 1994 1
9649 B3 SEGURA SANCHEZ JOSE MANUEL DNI 18023296 028159 TITULAR 2 1974 1975 38
9650 B3 SEGURA SANTAMARINA ANGEL ALBERTO DNI 25509881 028031 TITULAR 7 1974 1981 186
9651 B3 SEGURA TAFUR EDUARDO FERMIN DNI 32801722 021857 TITULAR 3 1970 1978 17
9652 B3 SEGURA TAFUR SANTOS RUPERTO DNI 32935073 029996 TITULAR 11 1976 1993 81
9653 B3 SEGURA ZENTENO EDUARDO COSME DNI 30829245 020322 TITULAR 4 1969 1973 81
9654 B3 SELAY PANASPAICO RICARDO DNI 25759955 023395 TITULAR 1 1970 1970 5
9655 B3 SEMINARIO AVALOS CECILIO FIDEL DNI 25587828 028865 TITULAR 6 1976 1983 113
9656 B3 SEMINARIO CUEVA SERGIO DNI 32816020 003679 TITULAR 6 1968 2006 54
9657 B3 SEMINARIO INGA WILLIAM CESAR DNI 43961277 160066 TITULAR 1 2011 2011 2
9658 B3 SEMINARIO LOPEZ CRISTOBAL DNI 32132405 006548 TITULAR 2 1969 1970 22
9659 B3 SEMINARIO LOPEZ JUAN DNI 25524008 006842 TITULAR 3 1969 1972 21
9660 B3 SEMINARIO NIMA WINSTON JAVIER DNI 03358562 036823 TITULAR 3 1988 1990 35
9661 B3 SEMINARIO PASICHE OSCAR RAUL DNI 08984984 033028 TITULAR 2 1980 1981 26
9662 B3 SEMINARIO POZO JUAN VICENTE DNI 02647656 021095 TITULAR 5 1969 1973 33
9663 B3 SEMINARIO RAYMUNDO ELADIO DNI 32133844 014726 TITULAR 3 1969 1986 41
9664 B3 SEMINARIO RAYMUNDO PEDRO PASCUAL DNI 25590234 013396 TITULAR 6 1969 1991 34
9665 B3 SENADOR JACINTO ALVINO DNI 16789736 036934 TITULAR 8 1988 1995 108
9666 B3 SENAGA UYEJARA MASAJIDE DNI 25455992 016346 TITULAR 4 1970 2007 8
9667 B3 SEÑAS CORDOVA AUGUSTO DNI 32896221 013748 TITULAR 21 1969 1995 150
9668 B3 SEPULVEDA BAZALAR JUAN ADOLFO DNI 25742861 036145 TITULAR 14 1990 2005 180
9669 B3 SEPULVEDA HERNA CARLOS TORIBIO DNI 25509614 009483 TITULAR 3 1969 1971 30
9670 B3 SEPULVEDO RAMOS PEDRO PAULINO DNI 25627102 014596 TITULAR 6 1969 1976 59
9671 B3 SERNA AVILA EUGENIO DNI 03871170 080837 TITULAR 1 1970 1970 8
9672 B3 SERNA CHANAVA JOSE ALEJANDRO DNI 03867407 024995 TITULAR 7 1970 1986 116
9673 B3 SERNA VARGAS JOSE DNI 32133918 005329 TITULAR 5 1969 1981 59
9674 B3 SERNAQUE ABANTO AMADO DNI 32894969 034704 TITULAR 27 1984 2014 523
9675 B3 SERNAQUE ALBINES ABEL DNI 02716153 008897 TITULAR 3 1970 1975 67
9676 B3 SERNAQUE INGA JOSE DANIEL DNI 32904380 009930 TITULAR 2 1969 1979 10
9677 B3 SERNAQUE IPANAQUE VICTOR MIGUEL DNI 15867807 092359 TITULAR 13 2001 2014 211
9678 B3 SERNAQUE LIZANA ALEJANDRO DNI 17561549 081617 TITULAR 0 - - 0
9679 B3 SERNAQUE RAMOS MAXIMILIANO DNI 02768368 014563 TITULAR 5 1969 1975 94
9680 B3 SERNAQUE SILVA JULIO YNOCENCIO DNI 25552539 031802 TITULAR 4 1979 2001 88
9681 B3 SERNAQUE SILVA SANTOS FRANCISCO DNI 06886978 026872 TITULAR 7 1974 1980 124
9682 B3 SERPA PANANA HECTOR ARMANDO DNI 15983777 031761 TITULAR 4 1982 1991 25
9683 B3 SERQUEN NICOLAS ANTONIO RUBEN DNI 40904801 159800 TITULAR 2 2013 2014 12
9684 B3 SERRANO CASTRO FAUSTO DNI 29221538 010506 TITULAR 1 1970 1970 31
9685 B3 SERRANO CORDOVA DANIEL ISAIAS DNI 08944710 017626 TITULAR 4 1970 2001 34
9686 B3 SERRANO ESPINOZA VICENTE FERRER DNI 00415873 021025 TITULAR 12 1969 1984 214
9687 B3 SERVAT FACHO IVAN AQUILES DNI 25557726 037431 TITULAR 1 1990 1990 1
9688 B3 SESELJA MILANSA BOZIDAR DNI 06469231 080979 TITULAR 4 1970 2005 14
9689 B3 SEVERINO ASMAT FORTUNATO DNI 17876789 024445 TITULAR 0 - - 0
9690 B3 SEVILLANO BALTAZAR NILTON EVER DNI 41456101 094769 TITULAR 4 2003 2006 41
9691 B3 SEVILLANO CANO ARNULFO REMBERTO DNI 26923979 030574 TITULAR 1 1977 1977 12
9692 B3 SEVILLANO OLORTIGUE MARCELINO DNI 32937828 087087 TITULAR 19 1995 2014 240
9693 B3 SHIALER LAVARELLO JOSE ROBERTO DNI 02889164 032045 TITULAR 4 1979 1982 113
9694 B3 SHIALER LAVARELLO PERCY ALFONSO DNI 32977425 031397 TITULAR 2 1978 1979 25
9695 B3 SHIMABUKU SHIMABUKU JUAN DNI 17932128 012003 TITULAR 12 1965 1981 180
9696 B3 SHIMABUKURO YHAMASHIRO LUIS DNI 08022874 007818 TITULAR 2 1976 1977 5
9697 B3 SHIMABUKURO YNAMI LUIS RICARDO DNI 06427017 030495 TITULAR 1 1977 1977 21
9698 B3 SHINSATO SHIMABUKURO ALBERTO FOKICHI DNI 06843813 028750 TITULAR 5 1976 1980 186
9699 B3 SHIRAHAMA MILLA JOSE MERCEDES DNI 15593600 080798 TITULAR 1 1970 1970 15
9700 B3 SHIROLA BALTODANO ALEJANDRO DNI 06485109 017998 TITULAR 2 1969 1970 5
9701 B3 SHIROLA BALTODANO ARQUIMEDES DNI 06469099 003644 TITULAR 3 1969 1972 15
9702 B3 SHISHCO MELGAREJO ESTEBAN DNI 32780577 000243 TITULAR 11 1969 1985 196
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9703 B3 SICAHUANCA QUISPE GILMER LUIS DNI 04645949 083204 TITULAR 4 1993 1998 16
9704 B3 SICCHE UCAÑAN PEDRO MANUEL DNI 25622767 035762 TITULAR 27 1986 2012 638
9705 B3 SICHE UCAÑAN JESUS INOCENTE DNI 18024854 011896 TITULAR 1 1970 1970 16
9706 B3 SIERRA CHAUPIN JOSE LUCAS DNI 21837960 018846 TITULAR 3 1969 1972 6
9707 B3 SIERRA NESIOSUP NARCISO BERNARDINO DNI 08026936 015153 TITULAR 4 1969 1973 35
9708 B3 SIESQUEN MERINO DOMINGO RAUL DNI 17604375 081688 TITULAR 0 - - 0
9709 B3 SIESQUEN ZEÑA EUSEBIO DNI 32770376 025367 TITULAR 2 1970 1980 6
9710 B3 SIFUENTES AGUILAR MENANDRO DNI 32956589 002166 TITULAR 4 1969 1989 47
9711 B3 SIFUENTES CAMACHO JOHNNY ALFREDO DNI 15747597 095595 TITULAR 0 - - 0
9712 B3 SIFUENTES CUSTODIO RICARDO EVARISTO DNI 09663197 034108 TITULAR 4 1981 1993 12
9713 B3 SIFUENTES ESPINOZA ABRAHAM DAVID DNI 03495999 021201 TITULAR 3 1969 1972 13
9714 B3 SIFUENTES ESPINOZA WENCESLAO DNI 09332457 087286 TITULAR 7 1995 2001 122
9715 B3 SIFUENTES HERRERA ZOSIMO SAMUEL DNI 15754892 088446 TITULAR 3 1998 2011 8
9716 B3 SIFUENTES HUERTA PORFIRIO MILAN DNI 25416117 080691 TITULAR 1 1969 1969 23
9717 B3 SIFUENTES HUERTA SANTOS ULPIANO DNI 08572564 007858 TITULAR 2 1969 1970 65
9718 B3 SIFUENTES MAGUIÑA MANUEL JESUS DNI 31610245 029652 TITULAR 4 1976 1985 109
9719 B3 SIFUENTES MARIÑO EVANGELISTA DNI 25588740 005882 TITULAR 3 1972 1987 12
9720 B3 SIFUENTES MOTTA ALEXANDER ROBERTO DNI 09711725 037343 TITULAR 1 2001 2001 1
9721 B3 SIFUENTES POZZUOLI ANSELMO MANUEL DNI 08706493 032780 TITULAR 1 1980 1980 10
9722 B3 SIFUENTES POZZUOLI CARLOS FIDEL DNI 08709153 032659 TITULAR 1 1980 1980 7
9723 B3 SIFUENTES ROBLES ISIDRO DNI 15610696 009023 TITULAR 2 1969 1970 9
9724 B3 SIFUENTES TORRES ALBERTO FERMIN DNI 09045783 021361 TITULAR 3 1969 1976 40
9725 B3 SIGUENZA LLACSAHUANGA PEDRO DNI 03462039 026786 TITULAR 7 1970 1979 237
9726 B3 SILES COAGUILA ELISBAN SABINO DNI 15615156 015792 TITULAR 8 1969 1978 108
9727 B3 SILES GUEVARA AMERICO DNI 25447455 007564 TITULAR 3 1970 1972 36
9728 B3 SILUPU ALPISTE HECTOR ROEL DNI 09309706 010617 TITULAR 5 1969 1977 93
9729 B3 SILUPU RAMIREZ OBIDIO DNI 32779919 037920 TITULAR 20 1989 2010 342
9730 B3 SILUPU SANCHEZ BUENAVENTURA DNI 02718031 017647 TITULAR 3 1970 1973 36
9731 B3 SILUPU VILCHEZ PABLO DNI 03597282 015395 TITULAR 1 1969 1969 5
9732 B3 SILVA ALBAN ARMANDO DNI 03467066 025253 TITULAR 3 1969 1971 53
9733 B3 SILVA ALVARADO PABLO DNI 25624259 012014 TITULAR 3 1970 1983 42
9734 B3 SILVA AZNARAN NICOLAS ERNESTO DNI 07748530 007488 TITULAR 1 1981 1981 1
9735 B3 SILVA CASTILLO EDUARDO DNI 25587894 086309 TITULAR 10 1996 2005 160
9736 B3 SILVA CASTILLO MIGUEL ANGEL DNI 09818590 018735 TITULAR 2 1969 1997 5
9737 B3 SILVA CASTRO JOSE ANTENOR DNI 32101204 016797 TITULAR 12 1969 1990 129
9738 B3 SILVA CHIRINOS TEODORO DIEGO DNI 17593562 081587 TITULAR 0 - - 0
9739 B3 SILVA CHUNGA FIDEL DNI 02742598 006316 TITULAR 6 1969 1981 131
9740 B3 SILVA CHUNGA MANUEL CHICO DNI 02742744 080445 TITULAR 5 1969 1975 142
9741 B3 SILVA CORTEZ ROSENDO DNI 19224637 026082 TITULAR 3 1971 1978 14
9742 B3 SILVA CRUZ MANUEL DNI 80052316 027616 TITULAR 31 1976 2006 254
9743 B3 SILVA DIAZ JESUS ERNESTO DNI 15392526 013485 TITULAR 5 1969 1975 89
9744 B3 SILVA DIOSES FAUSTINO DNI 17964569 020585 TITULAR 1 1972 1972 6
9745 B3 SILVA ESPINO MARCOS BAINE DNI 08017141 006247 TITULAR 0 - - 0
9746 B3 SILVA FALCON MANUEL ALEJANDRO DNI 06476232 013100 TITULAR 3 1969 1997 28
9747 B3 SILVA GARRIDO JUSTO DAVID DNI 32794734 035471 TITULAR 30 1985 2014 845
9748 B3 SILVA GOICOCHEA RICARDO ANTONIO DNI 08108972 089988 TITULAR 3 1999 2002 18
9749 B3 SILVA GUEVARA LUIS ALBERTO DNI 32799415 030554 TITULAR 4 1977 1981 75
9750 B3 SILVA GUZMAN HERODITO DNI 08914525 034387 TITULAR 1 1981 1981 28
9751 B3 SILVA HIDALGO VENTURO VICTORINO DNI 00235916 020030 TITULAR 3 1969 1971 71
9752 B3 SILVA HOYOS JUAN JULIO DNI 06043621 013985 TITULAR 2 1969 1970 30
9753 B3 SILVA HUAMAN OCTAVIO DNI 30401614 000517 TITULAR 4 1969 1991 18
9754 B3 SILVA HUERTAS TEOFILO DNI 19224487 035477 TITULAR 8 1979 1992 129
9755 B3 SILVA IPANAQUE JOSE DNI 32951132 081024 TITULAR 5 1968 1972 40
9756 B3 SILVA IPANAQUE TEODORO DNI 32797637 003622 TITULAR 3 1969 1971 16
9757 B3 SILVA LUJAN JILMER ALFONSO DNI 28965418 030167 TITULAR 7 1976 1982 220
9758 B3 SILVA MORA VICTOR DNI 32767826 026083 TITULAR 3 1969 1972 13
9759 B3 SILVA NAVARRETE JOSE BENJAMIN DNI 80661402 161674 TITULAR 1 2007 2007 5
9760 B3 SILVA NUÑEZ ANTONIO DNI 25603406 019010 TITULAR 3 1969 1975 46
9761 B3 SILVA ORREGON LORENZO MIGUEL DNI 30848591 035636 TITULAR 5 1983 1987 74
9762 B3 SILVA PARDO FRANCISCO DNI 03826749 027089 TITULAR 5 1972 1978 121
9763 B3 SILVA PEREZ SEGUNDO LUZGERIO DNI 07523617 030092 TITULAR 1 1977 1977 17
9764 B3 SILVA PRECIADO JOSE DNI 06822350 012544 TITULAR 4 1969 1972 26
9765 B3 SILVA ROMERO JHONNY ELVIS DNI 00798809 088013 TITULAR 5 1995 2005 27
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9766 B3 SILVA RUIZ JOSE PATROCINIO DNI 32770231 002413 TITULAR 10 1970 1990 55
9767 B3 SILVA SALDAÑA VICTOR FERMAN DNI 06100565 018211 TITULAR 4 1969 1981 17
9768 B3 SILVA SANDOVAL JOSE ENCARNACION DNI 03893846 023120 TITULAR 12 1969 1980 248
9769 B3 SILVA SANDOVAL MANUEL DNI 19191265 002458 TITULAR 6 1970 1986 75
9770 B3 SILVA SANTISTEBAN BERNAL LUIS GUILLERMO DNI 15617067 008300 TITULAR 0 - - 0
9771 B3 SILVA SERNAQUE MANUEL DE LA CRUZ DNI 02721069 001748 TITULAR 0 - - 0
9772 B3 SILVA SILVA JUAN BAUTISTA DNI 15655238 013753 TITULAR 5 1969 1989 44
9773 B3 SILVA SOJOS VICTOR CARMELO DNI 06350079 031199 TITULAR 1 1978 1978 8
9774 B3 SILVA SOSA MANUEL ASUNCION DNI 15640729 031244 TITULAR 12 1977 1991 68
9775 B3 SILVA SOTELO FERNANDO JUNIORS DNI 40902643 096265 TITULAR 1 2005 2005 3
9776 B3 SILVA SUYON JUAN DNI 32786971 002781 TITULAR 8 1970 1984 47
9777 B3 SILVA SUYON NOLBERTO FELIPE DNI 32769310 002771 TITULAR 4 1970 1974 65
9778 B3 SILVA TAFUR CARMEN DNI 15985435 011953 TITULAR 3 1969 1971 16
9779 B3 SILVA TELLEZ JULIO ENRIQUE DNI 25421762 036735 TITULAR 2 1988 1989 33
9780 B3 SILVA VALER SULPICIO DNI 25645158 028877 TITULAR 6 1975 1980 123
9781 B3 SILVA VALVERDE FEDERICO DNI 15983001 016646 TITULAR 3 1969 1971 7
9782 B3 SILVA VILCHEZ MANUEL ANTONIO DNI 03466651 026877 TITULAR 2 1972 1996 40
9783 B3 SILVA VILLAVICENCI VICTOR RAUL DNI 25503611 030262 TITULAR 2 1977 1979 32
9784 B3 SILVA YACILA GELASIO DNI 25610688 006054 TITULAR 5 1969 2003 109
9785 B3 SILVA ZAPATA MANUEL DNI 32791186 000526 TITULAR 4 1969 1980 35
9786 B3 SILVERIO CABANILLAS JUAN DNI 15584805 009159 TITULAR 2 1969 1975 36
9787 B3 SILVESTRE ALVAREZ LUIS VICENTE DNI 17961708 000696 TITULAR 3 1970 1981 73
9788 B3 SILVESTRE BOLO SIXTO DNI 32781313 002317 TITULAR 4 1969 1991 60
9789 B3 SILVESTRE VEGA MAXIMO DNI 32805234 003057 TITULAR 7 1969 1980 67
9790 B3 SIMEON GUTIERREZ BALDOMERO DNI 18146233 081152 TITULAR 2 1969 1970 8
9791 B3 SIMON RUIZ MOISES DNI 25571076 037898 TITULAR 3 1988 1990 34
9792 B3 SIMPALO SOTERO JOSE MANUEL DNI 32977333 004010 TITULAR 3 1969 1972 65
9793 B3 SINCEK RUSEC IVAN DNI 32764204 023785 TITULAR 3 1969 1971 12
9794 B3 SINCHI ANTARA DEMETRIO DNI 04038101 080518 TITULAR 2 1969 1970 19
9795 B3 SIPAN CARREÑO ZENOBIO ALCIDES DNI 15689880 009084 TITULAR 2 1969 1970 59
9796 B3 SIPION AQUINO LUIS ALBERTO DNI 08325910 030875 TITULAR 3 1977 1980 14
9797 B3 SIPIRAN DIAZ FRANCISCO DNI 32865418 003069 TITULAR 6 1970 1988 35
9798 B3 SIRLUPU POLO CARLOS ALBERTO DNI 03836484 017918 TITULAR 2 1969 1970 44
9799 B3 SIRLUPU POLO EUGENIO DNI 03876287 009351 TITULAR 2 1970 1971 32
9800 B3 SIRVAS CHUMPITAZ MANUEL ELITANIO DNI 15391857 080680 TITULAR 1 1970 1970 8
9801 B3 SISNIEGAS VALDIVIA ANTERO VIARDOT DNI 25478115 033030 TITULAR 4 1974 1981 43
9802 B3 SOBERON TICONA LEONIDAS JOSE ARMANDO DNI 07854980 036251 TITULAR 6 1987 2005 152
9803 B3 SOBRINO CASTILLO BERNARDINO DNI 25514374 015458 TITULAR 11 1970 1984 128
9804 B3 SOBRINO CASTILLO PEDRO CARLOS DNI 03622690 035031 TITULAR 2 1984 1985 15
9805 B3 SOBRINO INGA ALFONSO DNI 25563844 093255 TITULAR 0 - - 0
9806 B3 SOBRINO TAVARA PORFIRIO DNI 15950275 011875 TITULAR 1 1970 1970 20
9807 B3 SOCOLA ARAUJO LEONCIO RAUL DNI 25588050 015774 TITULAR 5 1969 1973 36
9808 B3 SOCOLA MARCHAN SANTOS ABELINO DNI 00324907 005426 TITULAR 3 1970 1972 55
9809 B3 SOCOLA RODRIGUEZ HUMBERTO TRANQUILINO DNI 25610297 029193 TITULAR 12 1975 1998 118
9810 B3 SOJO SANDOVAL FRANCISCO DNI 32847352 005267 TITULAR 0 - - 0
9811 B3 SOKOLOWSKI IVANUSKINA ELEXANDRO DNI 25688106 023496 TITULAR 2 1969 1970 12
9812 B3 SOLANO ESPINOZA ROBERT MANUEL DNI 32918967 095231 TITULAR 3 2004 2006 46
9813 B3 SOLANO FERNANDEZ MAXIMO DNI 17824876 001157 TITULAR 2 1971 1972 26
9814 B3 SOLANO HENRIQUEZ MAURO CATALINO DNI 25603347 002732 TITULAR 10 1969 1983 159
9815 B3 SOLANO MORI EDUARDO DNI 32901986 017075 TITULAR 3 1970 1978 9
9816 B3 SOLANO RAMIREZ SANTIAGO DNI 15580699 008039 TITULAR 2 1969 1970 38
9817 B3 SOLANO RODRIGUEZ ERNESTO CIRILO DNI 32122045 087987 TITULAR 4 1996 1999 54
9818 B3 SOLANO SANTOS VICTOR DNI 32889603 024975 TITULAR 3 1969 1972 70
9819 B3 SOLANO VIERA MANUEL GERTRUDIS DNI 15967158 003835 TITULAR 2 1969 1970 10
9820 B3 SOLARI HIGGINSON CARLOS ALBERTO ELISEO DNI 25505373 029227 TITULAR 3 1976 1978 100
9821 B3 SOLES ALBRECHT MANUEL DNI 25465981 016630 TITULAR 1 1969 1969 10
9822 B3 SOLES GALICIA EDUARDO DNI 18046694 020705 TITULAR 3 1979 1993 8
9823 B3 SOLIS ALVARADO LUIS JACINTO DNI 25585376 031556 TITULAR 3 1978 1980 89
9824 B3 SOLIS ESQUIVEL DIONISIO SERGIO DNI 25507027 007993 TITULAR 15 1969 1999 85
9825 B3 SOLIS TARAZONA APOLINARIO DNI 32720191 010550 TITULAR 2 1969 1970 46
9826 B3 SOLIS VILLACORTA JOSE LUIS DNI 06382239 032386 TITULAR 2 1980 1981 20
9827 B3 SOLIS VILLANUEVA GENARO EUSTAQUIO DNI 04631793 007945 TITULAR 2 1970 1974 47
9828 B3 SOLOGUREN ALZAMORA PEDRO MARIANO HERNAN DNI 00461124 022997 TITULAR 3 1970 1972 86
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9829 B3 SOLOGUREN ROMERO HERNAN ARMANDO DNI 25433248 015351 TITULAR 4 1969 1973 42
9830 B3 SOLORZANO ALDAVE CARLOS DNI 18871425 026449 TITULAR 3 1971 1973 33
9831 B3 SOLORZANO ALDAVE EDGAR AUGUSTO DNI 22427428 005835 TITULAR 5 1969 1973 65
9832 B3 SOLORZANO CABANILLAS GUSTAVO DNI 26652725 025139 TITULAR 2 1970 1972 34
9833 B3 SOLORZANO CARRIGON CELESTINO JUAN DNI 04628107 009791 TITULAR 6 1969 1975 151
9834 B3 SOLORZANO CERNA ALFONSO DNI 26653450 016688 TITULAR 2 1970 1972 21
9835 B3 SOLORZANO GOMEZ BENIGNO DNI 22990588 001609 TITULAR 4 1969 1988 37
9836 B3 SOLORZANO MALCA JOSE SAUL DNI 32862759 005103 TITULAR 3 1970 1972 39
9837 B3 SOLORZANO OYOLA SILVINO TELESFORO DNI 15639138 034337 TITULAR 2 1981 1982 17
9838 B3 SOLORZANO PUCUTAY VICTOR DIONISIO DNI 32822795 004212 TITULAR 7 1970 1981 46
9839 B3 SOLORZANO RUIZ SEGUNDO CATALINO DNI 45712914 005171 TITULAR 2 1970 1971 25
9840 B3 SOLORZANO UCHALIN MARTINIANO URBANO DNI 32826677 003594 TITULAR 2 1969 1986 12
9841 B3 SOLORZANO URQUIZO RAMIRO MERARDO DNI 18110097 029052 TITULAR 11 1975 1985 389
9842 B3 SONCO GODOY ISAAC DNI 06053182 011177 TITULAR 2 1970 1972 8
9843 B3 SORIA MACHAY PEDRO BERNARDO DNI 15587131 008097 TITULAR 2 1969 1970 25
9844 B3 SORIA RONCAL EDGAR SANTIAGO DNI 32948434 098371 TITULAR 1 2009 2009 1
9845 B3 SORIA VERGARAY ANDRES MELQUIADES DNI 22259842 012028 TITULAR 8 1969 1981 93
9846 B3 SORIANO SANTILLAN MAXIMO HERMENEGILDO DNI 32889027 028566 TITULAR 9 1974 1991 267
9847 B3 SORROZA GUEVARA FELIX DNI 00200052 003329 TITULAR 0 - - 0
9848 B3 SOSA ACHOCALLA LUIS DNI 01212028 020415 TITULAR 2 1971 1973 23
9849 B3 SOSA CALERO LUIS ALBERTO DNI 25540520 037156 TITULAR 4 1987 1991 48
9850 B3 SOSA CAMINO HONORIO SIGMINDO SIGIFRED DNI 08985711 038898 TITULAR 2 1990 1991 4
9851 B3 SOSA FERNANDEZ JOSE DANIEL DNI 25616656 018526 TITULAR 5 1970 1980 40
9852 B3 SOSA MENDOZA ALEX ANDRES FORTUNATO DNI 07088629 082291 TITULAR 1 1995 1995 4
9853 B3 SOSA MINAYA GALO EDMUNDO DNI 15602605 008198 TITULAR 15 1970 1991 151
9854 B3 SOSA MINAYA NEMESIO DNI 15586178 009974 TITULAR 2 1970 1986 31
9855 B3 SOSA OLIVERA CARLOS ALBERTO DNI 30823400 004841 TITULAR 8 1969 1991 74
9856 B3 SOSA PURIZACA EPIFANIO DNI 03462860 020715 TITULAR 7 1969 1977 107
9857 B3 SOSA REQUENA BERNARDO DNI 02661546 039283 TITULAR 0 - - 0
9858 B3 SOSA SAAVEDRA LUIS RAMON DNI 06086641 011012 TITULAR 2 1969 1970 10
9859 B3 SOSA VILLEGAS JOSE DE LA LUZ DNI 15610126 008931 TITULAR 1 1970 1970 8
9860 B3 SOSA ZUÑIGA FRANCISCO PABLO DNI 04620726 022091 TITULAR 2 1970 1971 24
9861 B3 SOSA ZUÑIGA SANTOS AURELIO DNI 04623257 027116 TITULAR 17 1970 2009 142
9862 B3 SOTELO HILARIO RUFINO DNI 32868783 016414 TITULAR 3 1969 1972 8
9863 B3 SOTELO MILLA VICTOR RUBEN DNI 32823758 025320 TITULAR 2 1970 1972 25
9864 B3 SOTELO POLO FRANKLIN ANDERSSON DNI 40948684 161764 TITULAR 1 2008 2008 6
9865 B3 SOTELO SOTELO JUAN LUIS DNI 15709873 020788 TITULAR 2 1970 1973 36
9866 B3 SOTERO MORGADO ARNALDO WUILFREDO DNI 18872173 031971 TITULAR 1 1985 1985 2
9867 B3 SOTO ALBITRES PEDRO MAXIMILIANO DNI 15985018 010426 TITULAR 2 1970 1974 67
9868 B3 SOTO ALFARO GERMAN ANASTACIO DNI 04627315 022013 TITULAR 4 1969 1974 105
9869 B3 SOTO ATOCHE JUAN JOSE DNI 02788239 032141 TITULAR 3 1977 1980 28
9870 B3 SOTO BURGOS ROBERTO JOSE DNI 03463196 030374 TITULAR 4 1977 1981 40
9871 B3 SOTO CABRERA GUILLERMO ORLANDO DNI 00210004 030826 TITULAR 1 1978 1978 32
9872 B3 SOTO CAQUI HONORIO RUFINO DNI 04623528 022972 TITULAR 2 1970 1971 67
9873 B3 SOTO CUENCA PEDRO DNI 32952953 005161 TITULAR 9 1970 1981 156
9874 B3 SOTO DE LA CRUZ ARNULFO DNI 32899100 036619 TITULAR 9 1988 1996 83
9875 B3 SOTO DE LA CRUZ ELOY ENRRIQUE DNI 21781822 018847 TITULAR 12 1970 1984 179
9876 B3 SOTO DE LA CRUZ RICARDO EMILIO DNI 06468734 003667 TITULAR 4 1969 1978 28
9877 B3 SOTO FLORES NESTOR ALEJANDRO DNI 00427174 022980 TITULAR 6 1969 1980 150
9878 B3 SOTO LAYNES LUIS ALBERTO DNI 22284695 028477 TITULAR 0 - - 0
9879 B3 SOTO LOYOLA CARLOS CONCEPCION DNI 25593637 003469 TITULAR 8 1969 1982 117
9880 B3 SOTO LOZA HERLIN FREDDY DNI 22302949 084050 TITULAR 8 1994 2001 124
9881 B3 SOTO MANRIQUE AGUSTIN NICANOR DNI 32825181 002021 TITULAR 1 1970 1970 1
9882 B3 SOTO MARTINEZ JOSE MANUEL DNI 48663796 007865 TITULAR 2 1969 1970 23
9883 B3 SOTO MORA LAURENCIO JUSTO DNI 15730094 097752 TITULAR 8 2006 2013 132
9884 B3 SOTO ÑAUPAS GERMAN JAVIER DNI 22312377 093641 TITULAR 0 - - 0
9885 B3 SOTO PINEDA PEDRO DNI 09228535 023497 TITULAR 1 1970 1970 18
9886 B3 SOTO PONCE GENARO TEODORO DNI 25488713 029767 TITULAR 1 1976 1976 20
9887 B3 SOTO RAMOS EUGENIO MERAIN DNI 22286091 027560 TITULAR 0 - - 0
9888 B3 SOTO SANCHEZ JUAN CARLOS DNI 41924352 094015 TITULAR 4 2003 2008 44
9889 B3 SOTO YUPANQUI CARLOS AUGUSTO DNI 06469204 029259 TITULAR 5 1976 1980 130
9890 B3 SOTO YUPANQUI JUAN DNI 06118960 028229 TITULAR 5 1974 1979 127
9891 B3 SOTOMAYOR FARROMEQUE ALBERTO AMADEO DNI 07581663 001768 TITULAR 2 1969 1975 21
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9892 B3 SOTOMAYOR GARDELLA MIGUEL CLODOMIRO DNI 09860384 020179 TITULAR 1 1970 1970 5
9893 B3 STEELE GARCIA RICARDO DNI 25673703 080927 TITULAR 4 1970 1973 56
9894 B3 STEER ZEVALLOS CARLOS ALBERTO DNI 25734701 036283 TITULAR 2 1987 1990 3
9895 B3 STRAT SANDOVAL LUIS DNI 25430159 006960 TITULAR 2 1969 1972 14
9896 B3 SUAREZ AMESQUITA ANDRES DNI 30830312 020219 TITULAR 4 1969 1979 42
9897 B3 SUAREZ AYBAR JUAN CRISOSTOMO DNI 09106164 004522 TITULAR 2 1969 1970 34
9898 B3 SUAREZ CASTAÑEDA JOSE SEGUNDO DNI 19239732 031797 TITULAR 4 1979 1992 39
9899 B3 SUAREZ GUAYLUPO MANUEL GREGORIO DNI 02798456 018513 TITULAR 5 1969 1974 39
9900 B3 SUAREZ HERRERA JUAN DNI 00214276 008293 TITULAR 3 1969 1971 32
9901 B3 SUAREZ IRAZABAL JUAN SEGUNDO DNI 08582565 033490 TITULAR 4 1980 1983 96
9902 B3 SUAREZ LEON LUIS DNI 15590516 018437 TITULAR 4 1969 1987 43
9903 B3 SUAREZ MATURRANO VICTOR ARNALDO DNI 25459685 027099 TITULAR 4 1970 2005 10
9904 B3 SUAREZ MELGAREJO ARMANDO DNI 09041537 030680 TITULAR 3 1977 1980 9
9905 B3 SUAREZ MELGAREJO SANTIAGO CESAR DNI 10356256 035906 TITULAR 5 1970 2006 8
9906 B1 SUAREZ MEZA FERNANDO DNI 21873458 083973 TITULAR 21 1994 2014 383
9907 B3 SUAREZ MOGOLLON ENRIQUE DNI 00322319 080933 TITULAR 4 1969 1972 38
9908 B3 SUAREZ MONTALVAN GENARO DNI 08090581 005944 TITULAR 3 1970 1975 60
9909 B3 SUAREZ PIMENTEL HERACLIO DNI 06173025 025871 TITULAR 3 1970 1995 28
9910 B3 SUAREZ RAMOS WILIAN FELIPE DNI 19224225 091998 TITULAR 8 2001 2008 145
9911 B3 SUAREZ REYES PEDRO FILIBERTO DNI 03566308 000989 TITULAR 2 1970 1986 24
9912 B3 SUAREZ TICLAYAURI JUAN FROYLAN DNI 25735973 019380 TITULAR 14 1969 1994 188
9913 B3 SUCA PARI JUAN DE DIOS DNI 02445751 028984 TITULAR 2 1976 1977 14
9914 B3 SUCAPUCA CABRERA ENRIQUE DNI 32848023 001580 TITULAR 2 1969 1970 50
9915 B3 SUCAPUCA CONDORI EUGENIO DNI 04630395 023131 TITULAR 2 1970 1971 32
9916 B3 SUCAPUCA MACHACA MARIANO DNI 04624694 022569 TITULAR 5 1969 1976 92
9917 B3 SUCASACA QUISPE CELEDOÑO MARINO DNI 29300697 092382 TITULAR 3 1988 2002 38
9918 B3 SUCLUPE OYOLA JOSE ANTONIO DNI 15641224 097390 TITULAR 0 - - 0
9919 B3 SUCLUPE PEÑA WILFREDO EDILBERTO DNI 32765724 035052 TITULAR 26 1984 2009 618
9920 B3 SUCLUPE PIZARRO JOSE SANTOS DNI 15701264 023674 TITULAR 3 1970 1972 18
9921 B3 SUCLUPE SANDOVAL JULIO DNI 15638635 089423 TITULAR 3 1998 2007 5
9922 B3 SUCLUPE SANDOVAL WUALTER DNI 17607719 081616 TITULAR 0 - - 0
9923 B3 SUCLUPE SANTAMARIA NATIVIDAD DNI 17602075 016156 TITULAR 5 1969 1986 57
9924 B3 SUCLUPE SANTISTEBAN PEDRO BENITO DNI 17565582 081615 TITULAR 0 - - 0
9925 B3 SULCA ANCHAYHUA ALFONSO CLEMENTE DNI 06253721 017368 TITULAR 6 1969 1977 40
9926 B3 SULLCA MAMANI HIGIDIO DNI 07317284 017429 TITULAR 2 1969 1970 11
9927 B3 SULLON GONZALES VICTOR DNI 02718765 014707 TITULAR 4 1970 1975 96
9928 B3 SULLUCHUCO MADUEÑO FELIX VICTOR DNI 07032206 034335 TITULAR 10 1982 1993 240
9929 B3 SUNCION LOPEZ HECTOR ALONSO DNI 21836888 084324 TITULAR 17 1994 2010 271
9930 B3 SUNCION MOGOLLON ORESTES DNI 25641722 013234 TITULAR 2 1969 1972 29
9931 B3 SUNCION RODRIGUEZ NAHUM RENEE DNI 00324444 016772 TITULAR 2 1969 1970 11
9932 B3 SUNCION SAVALU ANDRES DNI 21791354 017166 TITULAR 6 1969 1974 74
9933 B3 SURAY CORNEJO RAUL DNI 25592636 020586 TITULAR 3 1972 1974 62
9934 B3 SURCO  HORACIO SABINO DNI 04630145 023132 TITULAR 4 1970 1980 61
9935 B3 SURICHAQUI SANTOS RODRIGO GLICERIO DNI 15961291 011796 TITULAR 5 1969 1977 69
9936 B3 SUSANIBAR MARTELL ASTERIO DNI 16005816 011327 TITULAR 5 1970 1979 101
9937 B3 SUSANO RAMIREZ LUCAS LECSANDER DNI 15612156 034664 TITULAR 9 1976 1990 214
9938 B3 SUSSONI LEZAMA GUILLERMO DNI 32780545 000219 TITULAR 2 1969 1970 26
9939 B3 SUYO RODRIGUEZ GILBERTO ERACLIO DNI 07031185 011457 TITULAR 0 - - 0
9940 B3 SUYON NAQUICHE EMILIO DNI 32894679 016814 TITULAR 5 1969 1979 44
9941 B3 SUYON QUIROZ LUIS BERNARDO DNI 18020202 081156 TITULAR 4 1970 1975 56
9942 B3 SUYON SANCHEZ SALUSTIANO DNI 06011933 033795 TITULAR 5 1969 1983 32
9943 B3 SVARCIC MARINKOVIC TONCI DNI 08187645 022929 TITULAR 3 1969 1981 35
9944 B3 TABACO LONGA NEPTALI DNI 02090102 009292 TITULAR 1 1970 1970 30
9945 B3 TABOADA DELGADO JOSE EUCEBIO DNI 41010796 099886 TITULAR 2 2005 2007 4
9946 B3 TABOADA ESPICHAN FERNANDO DNI 15701953 016197 TITULAR 8 1969 1980 129
9947 B3 TABOADA GONZALES GODOFREDO DEODATO DNI 32843255 024630 TITULAR 1 1970 1970 5
9948 B3 TABOADA GONZALES HUGO DNI 17928283 007677 TITULAR 13 1970 1983 246
9949 B3 TABOADA GONZALES JUAN DNI 03494348 080923 TITULAR 9 1969 1992 27
9950 B3 TABOADA LLANCUL MIGUEL DNI 32824682 025044 TITULAR 3 1970 1972 36
9951 B3 TABOADA MANCILLA RODOLFO DNI 25517536 033681 TITULAR 1 1981 1981 12
9952 B3 TABOADA MONJA CESAR ABSALON DNI 32773444 024653 TITULAR 4 1970 1973 70
9953 B3 TABOADA ROJAS JUAN PEDRO DNI 25619029 035907 TITULAR 10 1986 2002 68
9954 B3 TABOADA ROMERO ANDRES JHON DNI 15634957 087485 TITULAR 1 2001 2001 2
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9955 B3 TABOADA TRELLES TEOBALDO DNI 03337878 019998 TITULAR 4 1969 1972 50
9956 B3 TACO CARDENAS LUIS DNI 30822197 028119 TITULAR 8 1976 1983 138
9957 B3 TACO PICHA CASIANO PAUL DE LA MAR DNI 30643015 098995 TITULAR 9 2006 2014 110
9958 B3 TACURI CALANCHE NESTOR DNI 42271639 026954 TITULAR 4 1970 1975 14
9959 B3 TAFUR AGUIRRE DAVID BENJAMIN DNI 10307145 087502 TITULAR 18 1996 2013 445
9960 B3 TAFUR ARROYO RAFAEL EDUARDO DNI 32799884 032305 TITULAR 5 1979 1983 105
9961 B3 TAFUR DELGADO GREGORIO DNI 15707038 021864 TITULAR 2 1970 1973 29
9962 B3 TAFUR TARAZONA FELIX JUAN DE DIOS DNI 15710868 035739 TITULAR 25 1986 2014 550
9963 B3 TAFUR TARAZONA JUSTINIANO DNI 15709912 006421 TITULAR 3 1969 1973 34
9964 B3 TAICO AZABACHE RAMON DNI 25492160 033224 TITULAR 4 1980 1983 126
9965 B3 TAIPE MENDOZA APOLINAR TEOFILO DNI 29301441 022457 TITULAR 0 - - 0
9966 B3 TAIRA SHIMABUKURO ALBERTO DNI 15972765 013106 TITULAR 3 1969 1971 57
9967 B3 TAKAGUI CRUZADO ANTONIO FLORENCIO DNI 32791450 016161 TITULAR 3 1971 1979 19
9968 B3 TAKAHASHI HORIUCHI CARLOS DNI 15855251 007361 TITULAR 10 1970 1986 114
9969 B3 TAKAHASHI HORIUCHI DANIEL ALFONSO DNI 25600896 007387 TITULAR 3 1970 1973 27
9970 B3 TALAVERA GARCIA JOSE ALEJANDRO JOAQUIN DNI 08193693 037254 TITULAR 0 - - 0
9971 B3 TALAVERA PACHECO GAMALIEL A DNI 29480833 080156 TITULAR 2 1969 1982 13
9972 B3 TALLEDO ABAD CESAR RAUL DNI 21866618 081082 TITULAR 7 1969 1980 79
9973 B3 TALLEDO AÑAZCO LUIS ALBERTO DNI 25631084 029415 TITULAR 2 1975 1976 40
9974 B3 TALLEDO MAURICIO JORGE ANTONIO DNI 03464413 007263 TITULAR 10 1969 1978 180
9975 B3 TALLEDO MIRANDA SANTOS DNI 02730657 021465 TITULAR 1 1970 1970 7
9976 B3 TALLEDO MORALES HECTOR DNI 25476925 025451 TITULAR 9 1972 1982 149
9977 B3 TALLEDO NUÑEZ JULIO IGNACIO DNI 25588608 012826 TITULAR 8 1969 1988 99
9978 B3 TALLEDO TAVARA JUAN FRANCISCO DNI 03476489 032719 TITULAR 3 1979 1981 91
9979 B3 TALLEDO TAVARA VICTOR DNI 03477550 030640 TITULAR 6 1976 1981 229
9980 B3 TAMARIZ JARA JORGE HERMOGENES DNI 22244098 018086 TITULAR 11 1969 1982 150
9981 B3 TAMARIZ VASQUEZ JUAN SANTIAGO DNI 08908221 017465 TITULAR 3 1969 1971 10
9982 B3 TAMAYO CALDERON MATIAS DNI 25438050 019222 TITULAR 6 1970 1991 27
9983 B3 TAMO COAGUILA ASISCLO ERNESTO DNI 29377240 023340 TITULAR 3 1970 1978 30
9984 B3 TANGOA LINARES EDISON DNI 08924478 027959 TITULAR 9 1974 1988 229
9985 B3 TANTALEAN ROJAS JOSE IGURES DNI 21852537 021014 TITULAR 5 1970 1987 40
9986 B3 TAPIA ALIAGA FLUMENCIO DNI 10261694 020956 TITULAR 2 1969 1970 73
9987 B3 TAPIA ALVAREZ JOSE ANDRES DNI 19180152 004203 TITULAR 4 1970 1979 29
9988 B3 TAPIA AMOROS HUMBERTO DNI 17816800 002212 TITULAR 7 1968 1979 135
9989 B3 TAPIA BANDA DAMASO DNI 29364032 017105 TITULAR 4 1970 1989 18
9990 B3 TAPIA BARRIOS ARCADIO DNI 32788572 080982 TITULAR 8 1969 1993 66
9991 B3 TAPIA BENITES CARLOS FELIX DNI 25616614 014593 TITULAR 6 1969 1997 70
9992 B1 TAPIA CARRILLOS JUAN I DNI 32974454 160711 TITULAR 1 2007 2007 1
9993 B3 TAPIA CARRILLOS JUAN I DNI 32974454 031890 TITULAR 33 1974 2013 473
9994 B3 TAPIA CHAUCA EMILIO DNI 32833137 005413 TITULAR 5 1969 1980 77
9995 B3 TAPIA CHAVEZ NESTOR EMILIANO DNI 08921433 027212 TITULAR 7 1971 1995 74
9996 B3 TAPIA FARIAS MANUEL NICANOR DNI 07992334 021350 TITULAR 1 1969 1969 2
9997 B3 TAPIA FLORES RICARDO OSCAR DNI 32871896 089533 TITULAR 3 1999 2005 13
9998 B3 TAPIA GONZALES EUSEBIO AZARIAS DNI 25460178 030463 TITULAR 1 1977 1977 12
9999 B3 TAPIA MUÑOZ JORGE ALFREDO DNI 32866949 092333 TITULAR 0 - - 0
10000 B3 TAPIA PEÑA CESAR JUAN DNI 32103335 018516 TITULAR 8 1969 1988 72
10001 B3 TAPIA PEREZ JORGE DNI 32837240 005764 TITULAR 2 1968 1969 9
10002 B3 TAPIA RAMOS INOCENCIO PERCY DNI 04645170 026940 TITULAR 1 1972 1972 12
10003 B3 TAPIA REVOLLAR JOSE DNI 04630723 022950 TITULAR 16 1969 1998 112
10004 B3 TAPIA RIVERA JORGE NEPTALI DNI 06754261 021673 TITULAR 0 - - 0
10005 B3 TAPIA RIVERA LUIS SILVINO DNI 04632542 022129 TITULAR 3 1969 1971 95
10006 B3 TAPIA SALCCA ANTONIO ABAD DNI 06384952 034348 TITULAR 3 1982 1984 77
10007 B3 TAPIA SANCHEZ SEBASTIAN FABIAN DNI 15988144 010684 TITULAR 2 1969 1970 28
10008 B3 TAPIA SUEROS EUSEBIO NARCISO DNI 29626041 018855 TITULAR 7 1969 1975 80
10009 B3 TARAVAY VALDERRAMA JUAN CARLOS DNI 15589283 089936 TITULAR 1 1999 1999 3
10010 B3 TARAZONA MATTA JOSE DNI 25644734 032082 TITULAR 9 1977 1987 153
10011 B3 TARAZONA MONTAÑEZ NAZARIO CEFERINO DNI 32883160 007484 TITULAR 8 1969 1978 91
10012 B3 TARAZONA OBREGON EDILBERTO DNI 15945582 017158 TITULAR 9 1969 2002 46
10013 B3 TARAZONA RAMIREZ SALVADOR CASIMIRO DNI 25713010 027704 TITULAR 8 1974 1982 228
10014 B3 TARAZONA TARAZONA JESUS DNI 32765642 005003 TITULAR 1 1969 1969 9
10015 B3 TARAZONA VEGA RUFINO JUAN DNI 32120642 084179 TITULAR 7 1994 2002 23
10016 B3 TARMA BOY SEGUNDO JULIO DNI 15627468 006540 TITULAR 4 1969 1973 23
10017 B3 TASAICO FERNANDEZ JORGE LUIS DNI 21836044 018948 TITULAR 9 1969 1980 79
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10018 B3 TASAICO MARTINEZ JULIO DNI 21788767 023277 TITULAR 22 1970 2005 199
10019 B3 TASAYCO AVALOS TEOFILO DNI 21832196 018805 TITULAR 4 1969 1972 48
10020 B3 TASAYCO DE LA CRUZ JESUS ROBERTO DNI 22286298 026408 TITULAR 2 1971 1973 13
10021 B3 TASAYCO GARCIA PAULO TORIBIO DNI 21820217 096948 TITULAR 1 2005 2005 1
10022 B3 TASAYCO ORMEÑO ULISES DNI 25797467 089501 TITULAR 4 1996 1999 48
10023 B3 TASAYCO QUISPE JUAN FELIX DNI 21795014 018834 TITULAR 5 1970 1974 85
10024 B3 TASAYCO TASAYCO TOMAS DNI 21831952 018829 TITULAR 7 1970 1993 121
10025 B3 TASAYCO TORRES NICANOR DNI 21831624 016898 TITULAR 6 1970 1975 131
10026 B3 TASSARA ALARCON ARMANDO RAMON DNI 08637528 031733 TITULAR 2 1979 1997 22
10027 B3 TATAJE MORON ANTONIO PEDRO DNI 22268295 018400 TITULAR 3 1969 1971 21
10028 B3 TAVARA DIOSES LUIS JAURI DNI 03466915 039693 TITULAR 0 - - 0
10029 B3 TAVARA INFANTE MANUEL FRANCISCO DNI 10068226 011343 TITULAR 1 1969 1969 1
10030 B3 TAVARA LOPEZ JOSE DNI 00217915 006999 TITULAR 1 1970 1970 24
10031 B3 TAVARA LUCAR EDUARDO HUGO DNI 06377271 027053 TITULAR 1 1970 1970 7
10032 B3 TAVARA MIÑAN FERNANDO JAVIER DNI 32917225 036801 TITULAR 26 1988 2014 492
10033 B3 TAVARA NUNJAR JOSE PAULINO DNI 03635556 025484 TITULAR 14 1969 1984 272
10034 B3 TAVARA TANFUÑAY JOSE RAMON DNI 32913924 085076 TITULAR 19 1989 2013 274
10035 B3 TAVERA GUERRERO CHARLES ANTONIO DNI 44167416 150306 TITULAR 4 2006 2009 29
10036 B3 TAY CHAVEZ JUAN MARCELO DNI 21782774 023559 TITULAR 3 1970 1972 46
10037 B3 TEJADA APARICIO JUAN MIGUEL DNI 07602680 028684 TITULAR 3 1974 1977 63
10038 B3 TEJADA CARPIO HUGO MARTIN SEGUNDO DNI 30835446 082762 TITULAR 21 1993 2013 445
10039 B3 TEJADA CORNEJO JAIME EDILBERTO DNI 30851193 020380 TITULAR 13 1969 1997 211
10040 B3 TEJADA DIAZ ILDEFONSO DNI 04631579 017553 TITULAR 4 1969 1982 94
10041 B3 TEJADA HUAMAN JUAN RUPERTO DNI 25552847 038010 TITULAR 1 1988 1988 8
10042 B3 TEJADA PACHECO JOSE DNI 29489292 022089 TITULAR 7 1969 1980 156
10043 B3 TEJADA PEÑA ROGER DAVID DNI 22300415 089237 TITULAR 4 1996 1999 11
10044 B3 TEJADA PINTO ALBERTO ORESTES DNI 29230424 018301 TITULAR 3 1969 1986 25
10045 B3 TEJADA VARGAS ISMAEL DNI 30853045 020754 TITULAR 6 1969 1976 86
10046 B3 TEJEDA CHIPOCO HECTOR AUGUSTO DNI 44224328 027292 TITULAR 2 1972 1973 9
10047 B3 TEJEDA CHIPOCO HUGO GUSTAVO DNI 06371741 028423 TITULAR 2 1974 1977 6
10048 B3 TEJEDA ORTIZ LUIS GUILLERMO DNI 32992520 088133 TITULAR 18 1997 2014 289
10049 B3 TELLO ALDORADIN PRUDENCIO DNI 22294402 006386 TITULAR 8 1969 1980 95
10050 B3 TELLO FERNANDEZ DANIEL DNI 32775390 033246 TITULAR 5 1979 1985 95
10051 B3 TELLO JIMENEZ YSRAEL DNI 21868118 095890 TITULAR 5 2004 2008 64
10052 B3 TELLO MALDONADO FELIX BALDOMERO DNI 25525300 033031 TITULAR 5 1979 1983 132
10053 B3 TELLO MALDONADO LAURO EDUARDO DNI 25553928 030223 TITULAR 6 1976 1982 135
10054 B3 TELLO ROSAS JORGE MIGUEL CLAUDIO DNI 02810148 084308 TITULAR 13 1995 2007 382
10055 B3 TEMOCHE CALDERON SANTOS MODESTO DNI 32788897 020587 TITULAR 3 1970 1972 30
10056 B3 TEMOCHE CHULLE FELIPE JESUS DNI 03463270 021816 TITULAR 1 1970 1970 26
10057 B3 TEMOCHE CHUNGA MAXIMO DNI 02756891 013908 TITULAR 4 1969 1973 68
10058 B3 TEMOCHE FLORES MANUEL DNI 25438398 012082 TITULAR 6 1970 1979 54
10059 B3 TEMOCHE MARTINEZ LUCIANO DNI 02662461 027366 TITULAR 7 1973 1979 180
10060 B3 TEMOCHE MARTINEZ VIRGILIO DNI 06515642 026955 TITULAR 7 1972 1980 152
10061 B3 TEMOCHE MORALES JOSE VICTORIANO DNI 02742136 027892 TITULAR 3 1973 1980 6
10062 B3 TEMOCHE PANTA ABRAHAM DNI 02729621 013909 TITULAR 5 1969 1979 52
10063 B3 TEMOCHE PANTA BARTOLOME DNI 02757705 023510 TITULAR 2 1970 1971 29
10064 B3 TENEMAS AVALOS PEDRO ELIAS DNI 15360860 015791 TITULAR 8 1970 1981 115
10065 B3 TENICELA AVILA ANDRES DNI 25467344 016387 TITULAR 4 1969 1973 82
10066 B3 TENORIO MOSQUERA AQUILINO DNI 06227696 020588 TITULAR 3 1970 1975 68
10067 B3 TEPO TIRADO JOSE DEL CARMEN DNI 19219299 027630 TITULAR 6 1973 1988 91
10068 B3 TEQUE CURO TEOBALDO DNI 03461667 021045 TITULAR 3 1969 1999 50
10069 B3 TEQUE FIESTAS ENRIQUE DNI 17594906 030299 TITULAR 7 1976 1982 139
10070 B3 TEQUE FIESTAS JOSE TEOFILO DNI 16591283 030997 TITULAR 7 1976 1982 138
10071 B3 TEQUE FIESTAS MATIAS VICTORIANO DNI 17594157 030424 TITULAR 8 1976 2004 140
10072 B3 TEQUE FIESTAS VICTOR DNI 17594755 030285 TITULAR 8 1976 1985 143
10073 B3 TEQUE QUEREVALU JUAN SORIANO DNI 03489912 027979 TITULAR 6 1973 1978 140
10074 B3 TERRONES HORNA SANTOS ELI DNI 32946867 093236 TITULAR 2 2002 2003 7
10075 B3 TERRONES MONCADA SEGUNDO SEVERINO DNI 15981192 007870 TITULAR 2 1969 1970 30
10076 B3 TERRONES VEGA SEGUNDO ROSENDO DNI 03505568 016222 TITULAR 20 1970 1990 334
10077 B3 TESEN CUMPA JUAN REULO DNI 02688075 025682 TITULAR 1 1970 1970 5
10078 B3 TEVES CANAHUIRE FABIO AURELIO DNI 09239053 015753 TITULAR 3 1970 1989 29
10079 B3 THORNE DE SOUZA FER ROLLIN DANTE DNI 25668667 028906 TITULAR 5 1978 1995 47
10080 B3 THORNE OJEDA VICTOR HUGO DNI 25466876 028910 TITULAR 5 1977 1981 53
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10081 B3 THORNE ZEVALLOS ROBERTO DNI 03490793 028062 TITULAR 6 1974 1991 29
10082 B3 TIBURCIO PEREZ ROSENDO MANUEL DNI 33344989 021234 TITULAR 7 1969 1983 43
10083 B3 TIBURCIO SOTELO HILARION DNI 32901132 028830 TITULAR 7 1975 1986 71
10084 B3 TICONA ANTEZANA RAUL JERONIMO DNI 30830136 027218 TITULAR 1 1973 1973 8
10085 B3 TICONA CALDERON PEDRO EUSEBIO DNI 04426746 021026 TITULAR 2 1970 1971 26
10086 B3 TICONA COAQUIRA FROILAN EDMUNDO DNI 30487368 031995 TITULAR 3 1979 1981 17
10087 B3 TICONA QUIÑONEZ CESAR EDGAR DNI 01335325 089117 TITULAR 18 1997 2014 357
10088 B3 TIMANA PEÑA DAVID DNI 42043546 093862 TITULAR 0 - - 0
10089 B3 TIMG ROJAS ROBINSON LUCHO DNI 08324306 022749 TITULAR 2 1969 1970 64
10090 B3 TIÑA HILARI LEONARDO FELIX DNI 04626298 020889 TITULAR 4 1966 1971 70
10091 B3 TINEDO MORANTE JOSE ANTONIO DNI 32124182 088455 TITULAR 3 1998 2001 22
10092 B3 TINEO BROSSARD FELIX DNI 15987641 010620 TITULAR 5 1974 1980 105
10093 B3 TINOCO AÑAZCO MANUEL SIGIFREDO DNI 32802314 024585 TITULAR 3 1969 1972 47
10094 B3 TIPACTI HERNANDEZ FELIX ELADIO DNI 18134951 014993 TITULAR 13 1969 1983 239
10095 B3 TIPIANI NAVARRO RICARDO DNI 15632503 007805 TITULAR 1 1969 1969 2
10096 B3 TIPICIANO PAREDES ADOLFO INOCENTE DNI 21846727 019044 TITULAR 9 1969 1987 95
10097 B3 TIPISMANA NAPA GERMAN VIRGILIO DNI 21787264 035687 TITULAR 0 - - 0
10098 B3 TIPPE CARDENAS FRANCISCO DNI 06460506 017538 TITULAR 2 1969 1970 17
10099 B3 TIRADO ALCAZAR CARLOS EUGENIO DNI 15593283 027583 TITULAR 1 1973 1973 10
10100 B3 TIRADO BERNAZA CARLOS HUGO DNI 09213327 080548 TITULAR 2 1970 1971 28
10101 B3 TIRADO COTOS IVAN ESMIHT DNI 42261841 094757 TITULAR 5 2003 2013 18
10102 B3 TIRADO COTRINA EMILIO TEODOCIO DNI 32827627 086786 TITULAR 0 - - 0
10103 B3 TIRADO COTRINA VICTOR AMERICO DNI 27910826 030361 TITULAR 9 1976 1987 141
10104 B3 TIRADO OLAZABAL HIMBERTH JOSE DNI 32963500 095659 TITULAR 7 2008 2014 92
10105 B3 TIRADO RODRIGUEZ SEGUNDO DNI 08311250 016341 TITULAR 8 1969 1978 79
10106 B3 TIRADO RODRIGUEZ ZACARIAS DNI 08315329 013678 TITULAR 7 1969 1978 95
10107 B3 TISNADO CERREPE SALOMON DNI 18013497 024853 TITULAR 5 1969 1993 31
10108 B3 TISNADO MIRANDA LORENZO DNI 25584849 080218 TITULAR 7 1969 1991 42
10109 B3 TITO MANRIQUE CAPISTRANO IGNACIO DNI 07136796 012963 TITULAR 5 1969 1974 108
10110 B3 TIZA CHUQUILLANQU RAFAEL DNI 15597099 007074 TITULAR 3 1969 1971 41
10111 B3 TIZNADO AZAÑEDO ROGER DNI 32779281 083281 TITULAR 8 1993 2001 90
10112 B3 TIZNADO MURGA MARIO TEODORICO DNI 32772712 032307 TITULAR 1 1980 1980 16
10113 B3 TOCTO JARAMILLO RAMON DNI 03508684 159564 TITULAR 1 2012 2012 10
10114 B3 TOHALA COAQUIRA NICOLAS DNI 04621004 099903 TITULAR 2 2008 2009 2
10115 B3 TOKUMARU NUÑEZ ANTONIO OSCAR DNI 15625472 006562 TITULAR 5 1969 1993 17
10116 B3 TOKUMARU NUÑEZ MAXIMO JUVENAL DNI 15704678 007617 TITULAR 8 1970 1986 78
10117 B3 TOLEDO ALARCON MARCO ANTONIO DNI 15702639 036160 TITULAR 27 1987 2014 581
10118 B3 TOLEDO BAZALAR JOSE MANUEL DNI 15623882 037043 TITULAR 13 1994 2010 161
10119 B3 TOLEDO BAZALAR YSIDORO DNI 15622655 083977 TITULAR 22 1993 2014 494
10120 B3 TOLEDO GOMEZ VICTOR LORENZO DNI 15625924 006546 TITULAR 6 1969 1979 63
10121 B3 TOLEDO LOPEZ VICTOR DNI 15625201 007398 TITULAR 1 1970 1970 29
10122 B3 TOLEDO MANRIQUE ANATOLIO GERMAN DNI 32801330 000375 TITULAR 12 1969 1986 201
10123 B3 TOLEDO MANRRIQUE LUIS BELTRAN DNI 32521078 004163 TITULAR 5 1969 1976 67
10124 B3 TOLEDO MIÑAN VICTOR RAUL DNI 15622394 006364 TITULAR 3 1970 1974 25
10125 B3 TOLEDO MORALES ELEAZAR DNI 15583469 008325 TITULAR 2 1970 1971 23
10126 B3 TOLEDO URRUNAGA WILIAN RAUL DNI 15704137 083452 TITULAR 22 1993 2014 268
10127 B3 TOLENTINO GONZALES PEDRO N DNI 32739722 029420 TITULAR 1 1976 1976 36
10128 B3 TOLENTINO LOPEZ SEGUNDO DNI 32890165 000555 TITULAR 2 1970 1974 42
10129 B3 TOLENTINO VERA HERMES DNI 17979870 024689 TITULAR 3 1970 1972 42
10130 B3 TOMAS PONGO SILVIO VICTOR DNI 06855973 031675 TITULAR 4 1979 1982 99
10131 B3 TONDER CASTAÑEDA EDUARDO RAMON DNI 25829121 029662 TITULAR 3 1976 1978 112
10132 B3 TONDER CASTAÑEDA ROBERTO ERASMO DNI 25601387 030778 TITULAR 7 1978 1991 82
10133 B3 TOOTH BELTRAN AGUSTO DNI 32971125 024642 TITULAR 1 1969 1969 1
10134 B3 TORCHIANI SUAREZ DANIEL GONZALO DNI 25830499 035866 TITULAR 1 1997 1997 1
10135 B3 TORERO VARGAS AGUSTIN DNI 15639021 009526 TITULAR 1 1969 1969 21
10136 B3 TORIBIO HUARAZ JUVENAL DNI 32809286 000701 TITULAR 4 1969 1988 37
10137 B3 TORIBIO PEREZ CONVERCION DNI 17859726 008580 TITULAR 3 1970 1975 56
10138 B3 TORIBIO QUESADA RICARDO MAXIMO DNI 17826063 020781 TITULAR 5 1970 1979 67
10139 B3 TORIBIO RUIZ FRANCISCO DNI 32835777 017643 TITULAR 1 1970 1970 21
10140 B3 TORIBIO SANTOS PABLO C DNI 32866423 036388 TITULAR 9 1987 2002 15
10141 B3 TORO BURGA YURI ANTERO CIRILO DNI 25607355 082959 TITULAR 2 1993 1994 7
10142 B3 TORO ORMEÑO WALTER PEDRO DNI 22287006 021718 TITULAR 2 1969 1971 11
10143 B3 TORO VILLAR JULIAN CEFERINO DNI 32795498 005187 TITULAR 4 1970 1973 55
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10144 B3 TORREALVA BACA SERGIO DNI 32840063 003833 TITULAR 4 1969 1973 58
10145 B3 TORREALVA VILLANUEVA HILARIO DNI 32818785 005098 TITULAR 7 1969 1978 153
10146 B3 TORREJON GIRALDO MIGUEL ANGEL DNI 06337076 025810 TITULAR 4 1970 1974 22
10147 B3 TORRES AGUSTINI RONALD ROY DNI 40712393 096021 TITULAR 2 2005 2006 8
10148 B3 TORRES ALEGRE VALERIO BRAULIO DNI 32105290 029580 TITULAR 2 1970 1979 2
10149 B3 TORRES ALVAREZ ENRIQUE BRUNO DNI 30841211 020236 TITULAR 5 1969 1979 67
10150 B3 TORRES AMAYA MANUEL ANTONIO DNI 23858196 027106 TITULAR 2 1972 1973 31
10151 B3 TORRES ARICHE ANTONIO DNI 06614607 017581 TITULAR 3 1969 1986 14
10152 B3 TORRES BENITES GIANCARLO DNI 40040443 096597 TITULAR 0 - - 0
10153 B3 TORRES CARRUITERO ZOCIMO DNI 32843019 031323 TITULAR 2 1978 1979 26
10154 B3 TORRES CASANA GILBERTO DNI 46312866 080124 TITULAR 7 1969 1978 111
10155 B3 TORRES CASTRO OSCAR URBANO DNI 22263587 023303 TITULAR 11 1970 1983 133
10156 B3 TORRES CHERRE CLEMENTE DNI 02726377 081649 TITULAR 0 - - 0
10157 B3 TORRES COLLANTES JUAN MOISES DNI 15702802 007522 TITULAR 0 - - 0
10158 B3 TORRES CRESPIN JUAN DNI 32792534 001831 TITULAR 14 1969 1988 140
10159 B3 TORRES DELGADO ELIAS JAIME DNI 10043058 005276 TITULAR 3 1969 1971 26
10160 B3 TORRES DIAZ AURELIO JAVIER DNI 04624626 023049 TITULAR 5 1969 1977 52
10161 B3 TORRES ENRIQUE MIGUEL ALEJANDRO DNI 32543001 089130 TITULAR 4 1997 2001 11
10162 B3 TORRES ESCUDERO DE MOSKATOV CECILIA MARINA DNI 09372554 081424 TITULAR 0 - - 0
10163 B3 TORRES ESPINOZA TEOFILO GABRIEL DNI 32824618 005920 TITULAR 12 1969 2000 100
10164 B3 TORRES GILIAN SEGUNDO JOSE DNI 19224320 023371 TITULAR 3 1970 1979 40
10165 B3 TORRES GUERRA JANE SELEDEN DNI 18024981 032395 TITULAR 9 1979 1989 130
10166 B3 TORRES GUTIERREZ PEDRO RAUL DNI 21451738 025875 TITULAR 4 1971 1975 58
10167 B3 TORRES HERRERA HECTOR ALFONSO DNI 16475025 023123 TITULAR 8 1969 1989 146
10168 B3 TORRES INDACOCHEA EDUARDO ANGEL DNI 25537785 015447 TITULAR 5 1969 1973 55
10169 B3 TORRES INFANTES TEODORO DNI 32118392 014285 TITULAR 5 1969 1982 19
10170 B3 TORRES JIMENES MIGUEL ANGEL DNI 32975767 088070 TITULAR 12 1997 2009 267
10171 B3 TORRES LAVALLE CARLOS ALBERTO DNI 25790274 085063 TITULAR 2 1995 1996 12
10172 B3 TORRES LOJAS JOSE AGUSTIN DNI 06126040 024379 TITULAR 3 1970 1992 23
10173 B3 TORRES LOPEZ FELIPE DNI 06744717 034187 TITULAR 2 1982 1983 53
10174 B3 TORRES LOPEZ FELIX CLEMENTE DNI 32867423 003845 TITULAR 1 1970 1970 1
10175 B3 TORRES LOPEZ MAXIMO FEDERICO DNI 47872132 009221 TITULAR 4 1969 1978 25
10176 B3 TORRES MALASQUEZ FRANCISCO FIDEL DNI 15361115 004761 TITULAR 4 1969 1980 71
10177 B3 TORRES MEZA EPIFANIO DNI 15854064 006514 TITULAR 1 1970 1970 10
10178 B3 TORRES MONATELLY OCTAVIO HUMBERTO DNI 15627585 005569 TITULAR 3 1969 1973 49
10179 B3 TORRES MONTESINO PEDRO ISMAEL DNI 25634653 030224 TITULAR 11 1976 1989 278
10180 B3 TORRES MOQUILLAZA MODOALDO AQUILES DNI 22242609 019510 TITULAR 3 1969 1972 41
10181 B3 TORRES MORI JORGE DNI 32803146 025035 TITULAR 1 1978 1978 1
10182 B3 TORRES NIÑO GUILLERMO DNI 02785381 027721 TITULAR 7 1970 1979 187
10183 B3 TORRES ÑIQUEN ALBERTO MARIANO DNI 18014474 029894 TITULAR 3 1975 1977 15
10184 B3 TORRES ORDINOLA JUSTO PASTOR DNI 25472679 032308 TITULAR 2 1979 1980 23
10185 B3 TORRES ORDOÑES LUCIO AUGUSTO DNI 17926489 028227 TITULAR 1 1974 1974 7
10186 B3 TORRES OVIEDO JOSE AMADEO DNI 00228220 025210 TITULAR 5 1970 1974 50
10187 B3 TORRES OYOLA DARIO DNI 15707449 009153 TITULAR 4 1969 1988 12
10188 B3 TORRES PAIVA JUAN EMILIO DNI 25478031 012310 TITULAR 3 1969 1972 48
10189 B3 TORRES PAJUELO VICTOR IGNACIO DNI 25449012 033295 TITULAR 4 1980 1983 94
10190 B3 TORRES PAREDES MANUEL CONCEPCION DNI 32816291 000061 TITULAR 1 1970 1970 7
10191 B3 TORRES PASTOR FIDEL ALBERTO DNI 15976413 011912 TITULAR 3 1970 1975 87
10192 B3 TORRES REBAZA EDUARDO PABLO DNI 04625683 023659 TITULAR 6 1969 1985 85
10193 B3 TORRES RODRIGUEZ CHRISTIAN JEOVVANNI DNI 43629613 099476 TITULAR 1 2007 2007 10
10194 B3 TORRES ROMERO MIGUEL A DNI 32790419 083852 TITULAR 6 1979 1995 53
10195 B3 TORRES SALAZAR JUAN GUILLERMO DNI 30848393 026933 TITULAR 3 1972 1984 52
10196 B3 TORRES SANCHEZ CLAUDINO DNI 09193067 024345 TITULAR 9 1969 1979 158
10197 B3 TORRES SANCHEZ ERUNDINO BALTAZAR DNI 15986862 027784 TITULAR 2 1977 1981 7
10198 B3 TORRES SANCHEZ HECTOR DNI 06468760 014822 TITULAR 5 1969 1976 40
10199 B3 TORRES SANTIAGO JULIO VIDAL DNI 04639133 016474 TITULAR 4 1969 1975 64
10200 B3 TORRES SEPULVEDA CARLOS ALBERTO DNI 10438286 091880 TITULAR 3 2000 2002 25
10201 B3 TORRES SEPULVEDA PAUL ALFONSO DNI 15853329 085724 TITULAR 8 1995 2002 154
10202 B3 TORRES SPIN GREGORIO DNI 08330486 005185 TITULAR 6 1969 1975 85
10203 B3 TORRES TELLES EUDES EDGARDO LUIS DNI 30826226 032388 TITULAR 14 1979 1992 370
10204 B3 TORRES TIMOTEO JUAN DNI 32779709 004514 TITULAR 5 1970 1985 71
10205 B3 TORRES TOLENTINO LUIS OCTAVIO DNI 15612821 009141 TITULAR 2 1969 1970 56
10206 B3 TORRES TUESTA TEDDY DNI 00044921 010924 TITULAR 3 1970 1975 110
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10207 B3 TORRES VALDIVIA VALENTIN BAUTISTA CELSO DNI 04638118 021947 TITULAR 4 1969 1972 79
10208 B3 TORRES VALDIVIEZO MANUEL HUMBERTO DNI 32943092 084895 TITULAR 9 1994 2002 183
10209 B3 TORRES VASQUEZ DANIEL DNI 21791996 021161 TITULAR 11 1970 1993 70
10210 B3 TORRES VILCHEZ ALONSO MANUEL DNI 17562111 037221 TITULAR 0 - - 0
10211 B3 TORRICO HIDALGO GUILLERMO DNI 25592645 012285 TITULAR 3 1969 1972 51
10212 B3 TORRICO LOPEZ ADRIAN HUMBERTO DNI 07028555 014764 TITULAR 3 1970 1973 29
10213 B3 TOSCANO LANASCA FORTUNATO DNI 06914729 001759 TITULAR 6 1969 1979 55
10214 B3 TOSCANO LANASCA RODOLFO DNI 08904555 001758 TITULAR 4 1969 1972 67
10215 B3 TOSONI LEUTHOLD MANUEL DNI 25469418 019397 TITULAR 3 1969 1980 30
10216 B3 TOTOCAYO TORRES MIGUEL ANGEL DNI 04620909 022634 TITULAR 4 1969 1986 65
10217 B3 TOVAR GUERRA CRISTIAN JOVANI DNI 25581403 150221 TITULAR 0 - - 0
10218 B3 TOVAR MALDONADO VICENTE DOMINGO DNI 32828517 011695 TITULAR 5 1979 2008 5
10219 B3 TOYCO PRESA EMILIANO DNI 15986885 011161 TITULAR 3 1970 1975 83
10220 B3 TOYCO REYES PEDRO PABLO DNI 15980272 010827 TITULAR 10 1969 1982 165
10221 B3 TOZO VILLALBA SANTIAGO DNI 00469227 022313 TITULAR 3 1969 1971 97
10222 B3 TREBEJO GARGATE CIRILO DONATO DNI 15980527 011179 TITULAR 0 - - 0
10223 B3 TREBEJO SALINAS ARMANDO DNI 15710692 006599 TITULAR 6 1969 1989 62
10224 B3 TREJO ARTEAGA CARLOS ALBERTO DNI 41336028 092719 TITULAR 0 - - 0
10225 B3 TREJO MUÑOZ ANANIAS SANTOS DNI 32978196 089026 TITULAR 3 1998 2000 11
10226 B3 TRELLES GARCIA MANUEL FERNANDO DNI 03461279 025428 TITULAR 3 1969 1988 9
10227 B3 TRELLES HIDALGO JOSE CLAUDIO DNI 25695583 023837 TITULAR 1 1970 1970 10
10228 B3 TRELLES SEMINARIO MANUEL OSWALDO DNI 03470543 031818 TITULAR 11 1977 2002 46
10229 B3 TRESIERRA CORRALES RAUL ADOLFO DNI 05235773 027474 TITULAR 2 1972 1973 9
10230 B3 TREVIÑOS CHAUCA MELECIO FRANCISCO DNI 30488320 034787 TITULAR 6 1983 2001 32
10231 B3 TRIGOSO CASTILLO CESAR JAIME DNI 32798335 025978 TITULAR 11 1970 1999 69
10232 B3 TRILLO ESCUDERO RAFAEL DNI 32797930 025469 TITULAR 25 1970 1998 393
10233 B3 TRIPI LAGUNA CARLOS ALBERTO DNI 25485103 081462 TITULAR 1 1992 1992 7
10234 B3 TRIPI LAGUNA SANTIAGO HUMBERTO DNI 25509139 084871 TITULAR 4 1994 1997 36
10235 B3 TRIPI MIGLIORE DANTE ARRIGO DNI 25400038 012286 TITULAR 2 1972 1974 34
10236 B3 TRIPI MIGLIORE SALVADOR DNI 25681582 012549 TITULAR 5 1971 1978 79
10237 B3 TRIPUL GUERRERO LORENZO DNI 25596274 013634 TITULAR 3 1969 1971 60
10238 B3 TRIVELLI LANGLE GABRIEL ARMANDO DNI 32952632 036666 TITULAR 16 1987 2004 413
10239 B3 TRONCOS COSSIOS ABRAHAM DNI 03640865 016806 TITULAR 9 1969 1980 167
10240 B3 TRONCOS ROMERO JUAN MANUEL DNI 32973187 024785 TITULAR 7 1970 1987 94
10241 B3 TRONCOSO GOMEZ SAMUEL ELIAS DNI 30848284 030450 TITULAR 3 1977 1979 18
10242 B3 TROUSSOV  ALEXANDRE DNI 43663937 098471 TITULAR 1 2006 2006 3
10243 B3 TRUJILLO ACUÑA JULIO RAFAEL DNI 40234210 090410 TITULAR 0 - - 0
10244 B3 TRUJILLO AGÜERO ROOSEMBERT LUIS DNI 32124330 088829 TITULAR 17 1997 2014 272
10245 B3 TRUJILLO DOMINGUEZ SATURNINO DNI 00992307 030472 TITULAR 5 1977 1982 70
10246 B3 TRUJILLO INGA MARCELO DNI 08384007 032871 TITULAR 2 1980 1981 38
10247 B3 TRUJILLO JARA VICTOR DNI 15977741 010151 TITULAR 3 1969 1985 61
10248 B3 TRUJILLO JARA WALTER PEDRO DNI 32733047 085641 TITULAR 7 1995 2002 56
10249 B3 TRUJILLO MENDOZA FELICIANO TIMOTEO DNI 32982741 000116 TITULAR 6 1972 1991 34
10250 B3 TRUJILLO ORTEGA DANIEL DNI 15706245 009398 TITULAR 4 1969 1986 55
10251 B3 TRUJILLO ROJAS PEDRO DNI 15710910 006442 TITULAR 3 1970 1975 63
10252 B3 TRUJILLO SUAREZ JESUS PATROSINIO DNI 15673985 089149 TITULAR 0 - - 0
10253 B3 TRUJILLO TRUJILLO MARIO JOSELITO DNI 17963048 034489 TITULAR 2 1982 1986 33
10254 B3 TRUJILLO VASQUEZ HENRY ELMER DNI 32855686 038814 TITULAR 3 1990 1992 92
10255 B3 TTICA CCAHUA LUCIO DNI 08286557 012631 TITULAR 6 1969 1978 187
10256 B3 TUBILLA QUINTANILLA VICTOR HUGO DNI 22187228 010676 TITULAR 1 1970 1970 25
10257 B3 TUEROS CISNEROS AGUSTIN DNI 09639227 011739 TITULAR 7 1969 1997 84
10258 B3 TUEROS TIZON JUAN ROBERTO DNI 08734048 012254 TITULAR 7 1969 1983 138
10259 B3 TUESTAS RIOS VICENTE DNI 25425668 025358 TITULAR 8 1972 1991 149
10260 B3 TULLUME DIAZ JUAN DE DIOS DNI 16780995 161946 TITULAR 2 2012 2013 14
10261 B3 TUME ANTON MARTIN DNI 02661962 025400 TITULAR 1 1970 1970 10
10262 B3 TUME AYALA TORIBIO MARCIAL DNI 25407495 012500 TITULAR 2 1969 1970 36
10263 B3 TUME CHUNGA MAXIMILIANO DNI 02738997 035253 TITULAR 1 1985 1985 7
10264 B3 TUME DEDIOS JOSE MARTIN DNI 25712309 017149 TITULAR 3 1969 1973 44
10265 B3 TUME FIESTAS JOSE MERCEDES DNI 02741837 023649 TITULAR 1 1970 1970 18
10266 B3 TUME LLENQUE JULIO DNI 02738649 036015 TITULAR 0 - - 0
10267 B3 TUME MORALES SERAFIN WILFREDO DNI 02740855 027684 TITULAR 18 1974 2011 454
10268 B3 TUME MORAN CANDELARIO DNI 02742964 017606 TITULAR 2 1969 1970 36
10269 B3 TUME PAZO FRANCISCO DNI 02741000 013259 TITULAR 5 1970 1980 75
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10270 B3 TUME PAZO JUAN ALEXANDER DNI 45434317 161594 TITULAR 2 2008 2009 6
10271 B3 TUME TUME VICTOR DNI 02738163 012684 TITULAR 3 1969 1988 44
10272 B3 TUPAYACHI ZANS CESAR EDILBERTO DNI 06599230 032033 TITULAR 4 1979 1983 95
10273 B3 TUPES DIAZ JULIO ANTONIO DNI 32800057 032372 TITULAR 5 1979 1983 66
10274 B3 TURPO RAMIREZ MARIANO DNI 01796060 025553 TITULAR 3 1971 1984 23
10275 B3 TUSHEV  SERGEY MIJAILOVICH C.EXTRANJ 40473793 086634 TITULAR 20 1995 2014 404
10276 B3 UBILLAS MOJICA CARLOS HENRY DNI 01518562 011853 TITULAR 5 1970 1979 71
10277 B3 UBILLUS ARCELA GUILLERMO DNI 02733707 038167 TITULAR 26 1989 2014 738
10278 B3 UBILLUS LLAQUE TULIO PROCESO DNI 25807997 014149 TITULAR 2 1970 1972 13
10279 B3 UBILLUS SALAS CARLOS ALBERTO DNI 15947992 025238 TITULAR 1 1970 1970 15
10280 B3 UBILLUS VASQUEZ LEONCIO AMBROCIO DNI 32792779 089433 TITULAR 18 1997 2014 243
10281 B3 UCAÑAN FIESTAS JOSE EUSEBIO DNI 17594349 012338 TITULAR 3 1969 1972 79
10282 B3 UCAÑAN GONZALES FERNANDO AGUSTO DNI 18025548 026906 TITULAR 7 1969 1977 121
10283 B3 UCAÑAN LOPEZ MARIO ENRIQUE DNI 18171725 030032 TITULAR 2 1976 1981 12
10284 B3 UCAÑAN MINCHOLA LORENZO DNI 25514332 023362 TITULAR 3 1971 1973 36
10285 B3 UCAÑAN SANCHEZ FELIPE NELSON DNI 17969076 001594 TITULAR 3 1969 1988 35
10286 B3 UCAÑAN SANCHEZ MANUEL ALBERTO DNI 32802474 035004 TITULAR 31 1984 2014 765
10287 B3 UCEDA FLORES WALTER DNI 32852076 024531 TITULAR 2 1970 1971 20
10288 B3 UCEDA RODRIGUEZ NICOLAS DANILO DNI 32866255 023775 TITULAR 3 1970 1972 24
10289 B3 UCEDA VASQUEZ FIDEL MARINO DNI 32863633 033786 TITULAR 3 1980 1982 93
10290 B3 UCHUYA PEÑA JAVIER YVAN DNI 22291041 039818 TITULAR 9 1992 2011 138
10291 B3 UCULMANA SOTO MELITON ABELARDO DNI 08700502 029811 TITULAR 1 1976 1976 16
10292 B3 UGARTE GARRIDO JULIO CESAR DNI 06337063 025359 TITULAR 2 1970 1974 11
10293 B3 UGARTE SANCHEZ EULOGIO ISAIAS DNI 25535443 013014 TITULAR 1 1969 1969 1
10294 B3 UGARTE ZAPATA CARLOS ALBERTO DNI 03461519 031102 TITULAR 4 1977 1980 13
10295 B3 UGARTE ZAPATA VICTOR MANUEL DNI 03461241 017889 TITULAR 8 1969 2007 75
10296 B3 UGAS PLASENCIA MARCO ANTONIO DNI 32987858 038095 TITULAR 16 1989 2004 301
10297 B3 UGAZ VALERA J LEONILO DNI 32845241 026056 TITULAR 1 1984 1984 6
10298 B3 ULLOA CAPUÑAY EDDISON RICHARD DNI 44405697 099252 TITULAR 8 2006 2013 117
10299 B3 ULLOA CRUZ SAVINO ELIAS DNI 32812974 037465 TITULAR 14 1988 2013 212
10300 B3 ULLOA LARA JORGE ABELARDO DNI 15709754 006243 TITULAR 8 1969 1978 169
10301 B3 ULLOA MATIENZO CHARLES DAVID DNI 45336634 099459 TITULAR 3 2006 2008 29
10302 B3 ULLOA MUÑOS LUIS ALBERTO DNI 32869315 084648 TITULAR 13 1980 2008 125
10303 B3 ULLOA ROSALES UBALDO EMILIO DNI 15628905 026016 TITULAR 4 1969 1992 65
10304 B3 UMBO AMBULAY FELIMON DNI 02801495 028083 TITULAR 18 1973 2001 219
10305 B3 UMBO AMBULAY JUVENCIO DNI 02605186 031901 TITULAR 22 1966 1999 434
10306 B3 UNTIVEROS URRIBURU CARLOS ENRIQUE DNI 28600179 032321 TITULAR 5 1979 1987 134
10307 B3 URBANO MUCHAYPIÑA LUIS EDUARDO DNI 07988754 086609 TITULAR 2 1995 1996 35
10308 B3 URBANO PAREDES ARMANDO DNI 32895491 001100 TITULAR 3 1969 1980 23
10309 B3 URBANO SORIA JORGE DNI 15755917 002763 TITULAR 3 1969 1975 48
10310 B3 URBANO TOLEDO REYNALDO MIGUEL DNI 08557638 033054 TITULAR 2 1980 1981 32
10311 B3 URBANO VILQUINICHE DIONICIO DNI 32792744 016974 TITULAR 2 1970 1972 9
10312 B3 URBAY LUNA JUAN BERNARDO DNI 06948995 030843 TITULAR 5 1978 1993 80
10313 B3 URBAY LUNA MARCIAL ESTEBAN DNI 06935990 032676 TITULAR 4 1980 1983 26
10314 B3 URBINA ABANTO EXALTACION DE LA CRUZ DNI 32116683 016792 TITULAR 2 1969 1970 22
10315 B3 URBINA ALDAVE SEGUNDO MAXIMO DNI 32771472 020591 TITULAR 6 1970 1996 42
10316 B3 URBINA CLAVIJO NATIVO DNI 08091231 028598 TITULAR 8 1974 1983 148
10317 B3 URBINA ESCOBEDO CORPUS DNI 32898796 000149 TITULAR 6 1969 1974 24
10318 B3 URBINA GARCIA LUIS WILLIAN DNI 09099185 029106 TITULAR 11 1976 1991 193
10319 B3 URBINA GARCIA MARTIN RAUL DNI 32774546 029778 TITULAR 13 1980 1992 121
10320 B3 URBINA MUÑOZ MANUEL ALBERTO DNI 03501169 036481 TITULAR 26 1988 2013 420
10321 B3 URBINA RAMIREZ MANUEL DNI 25433348 029653 TITULAR 8 1976 1983 291
10322 B3 URBINA RODRIGUEZ ELMER DNI 17880350 020665 TITULAR 5 1969 1991 67
10323 B3 URBINA VELASQUEZ SANTOS PRIMITIVO DNI 25589504 014324 TITULAR 6 1969 1985 45
10324 B3 URBINA YOVERA JULIO VICTOR DNI 03465003 026318 TITULAR 7 1969 1976 105
10325 B3 URBIZAGASTEGUI MAGUIÑO EFRAIN MARIO DNI 06185176 030496 TITULAR 7 1977 1983 276
10326 B3 URCIA BERNAL FELIX ADAN DNI 43105451 161819 TITULAR 1 2008 2008 6
10327 B3 URCIA DIAZ GASPAR BALTAZAR DNI 32778712 001568 TITULAR 4 1970 1982 26
10328 B3 URCIA EFFIO GUIDO A DNI 16600023 039478 TITULAR 0 - - 0
10329 B3 URCIA FERNANDEZ EDUARDO LUIS DNI 32820336 024291 TITULAR 5 1969 1987 64
10330 B3 URCIA LLENQUE EMILIO DNI 16600024 024543 TITULAR 3 1969 1980 21
10331 B3 URCIA LLENQUE MATEO GAVINO DNI 16599799 024364 TITULAR 3 1969 1979 20
10332 B3 URCIA MENDOZA MARCOS ALBERTO DNI 80615437 094039 TITULAR 9 2002 2010 115
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10333 B3 URCIA OLIVARES PEDRO LUIS DNI 15979503 010651 TITULAR 2 1969 1970 9
10334 B3 URCO TORRES RAUL DNI 07193930 027980 TITULAR 8 1973 1981 214
10335 B3 URDANIVIA RAMOS ROBINSON ANDRES DNI 07895738 016019 TITULAR 10 1969 1981 113
10336 B3 UREÑA CARDOZO CESAR VICTOR DNI 32786291 003925 TITULAR 9 1969 1980 203
10337 B3 URIARTE QUICHE FELIX ROMAN DNI 08472446 009461 TITULAR 3 1970 1977 24
10338 B3 URIBE SALAZAR ERNESTO ARNULFO DNI 07583824 004695 TITULAR 4 1969 1972 40
10339 B3 URIOL BRICEÑO SEGUNDO DESIDERIO DNI 18059120 017248 TITULAR 4 1970 1973 58
10340 B3 URIOL CASIANO VICTORIANO OLEGARIO DNI 32846804 033657 TITULAR 2 1980 1981 6
10341 B3 URIOL SALDAÑA AGUSTIN SALOME DNI 09550604 003682 TITULAR 2 1974 1989 2
10342 B3 URIONA ASERUI RUBEN YVAN DNI 09141925 087625 TITULAR 1 1997 1997 1
10343 B3 URIZAR BERNEDO ROLANDO DNI 30852819 022290 TITULAR 9 1969 1980 241
10344 B3 URQUIA ALBARRACIN PEDRO RAUL DNI 04625285 023133 TITULAR 4 1969 1972 74
10345 B3 URQUIAGA CASAMAYOR ALVARO DNI 32826306 025340 TITULAR 1 1972 1972 12
10346 B3 URQUIZO BAZAN AUGUSTO DNI 25615435 012226 TITULAR 3 1969 1972 44
10347 B3 URQUIZO MENDOZA ARMANDO ENRIQUE DNI 32931854 161640 TITULAR 1 2008 2008 7
10348 B3 URRUNAGA DIAZ CARLOS ROLANDO AUGUSTO DNI 15707478 033384 TITULAR 15 1988 2004 101
10349 B3 URRUNAGA VENTURA RODOLFO ADOLFO DNI 15705123 006981 TITULAR 9 1969 1982 92
10350 B3 URRUTIA HUAMAN VICTOR EUGENIO DNI 06445068 029984 TITULAR 5 1976 1980 148
10351 B3 URRUTIA TICONA JOSE LUIS HUMBERTO DNI 08839476 039624 TITULAR 1 1991 1991 10
10352 B3 USQUIANO ACUÑA HILDEBRANDO DNI 32831639 032932 TITULAR 1 1980 1980 6
10353 B3 USQUIANO MAZA JORGE DNI 08609203 017490 TITULAR 4 1969 1973 44
10354 B3 USTARIS CARTAGENA RAUL ALBERTO DNI 25400149 033085 TITULAR 2 1980 1981 36
10355 B3 UTRILLA FERNANDEZ JESUS E DNI 32800840 002302 TITULAR 1 1969 1969 15
10356 B3 VACAS ESPINOZA FELIX JUSTO DNI 25537851 034164 TITULAR 1 1981 1981 8
10357 B3 VALCARCEL RETAMOZO EDUARDO DNI 08577375 023024 TITULAR 3 1969 1971 75
10358 B3 VALDERRAMA BLAS JUSTO WILDER DNI 32860534 080716 TITULAR 2 1970 1978 14
10359 B3 VALDERRAMA CHERO EDGARD IVAN DNI 40956159 092124 TITULAR 3 2003 2008 8
10360 B3 VALDERRAMA HUIZA FRANCISCO DNI 32801891 081026 TITULAR 3 1969 1972 21
10361 B3 VALDERRAMA RODRIGUEZ DONNY JAY DNI 32933145 085420 TITULAR 14 1995 2009 191
10362 B3 VALDERRAMA RUIZ SANTOS MAXIMO DNI 06433731 017515 TITULAR 2 1970 1972 39
10363 B3 VALDERRAMA TORIBIO EULOGIO BERNARDINO DNI 07380695 002481 TITULAR 4 1969 1978 62
10364 B3 VALDERRAMA ZAVALETA MARINO DNI 00069687 024071 TITULAR 9 1969 1979 147
10365 B3 VALDEZ DEL BARRIO DIEGO ANTONIO DNI 25597494 027315 TITULAR 10 1972 1992 100
10366 B3 VALDEZ RIOS RICHARD DNI 45020371 160142 TITULAR 2 2012 2013 40
10367 B3 VALDEZ YAÑEZ LUIS DNI 00477619 021027 TITULAR 2 1970 1971 64
10368 B3 VALDIVIA ALVAREZ PEDRO ENRRIQUE DNI 08843068 016917 TITULAR 3 1979 1983 10
10369 B3 VALDIVIA ATARAMA JUAN DNI 25477426 017319 TITULAR 5 1969 1977 45
10370 B3 VALDIVIA CHUMPITAZ JORGE W DNI 25492940 085336 TITULAR 20 1995 2014 468
10371 B3 VALDIVIA DE LA CRUZ MARCIAL S DNI 32947118 024055 TITULAR 12 1969 1982 203
10372 B3 VALDIVIA HURTADO JUAN EDUARDO DNI 43047295 025522 TITULAR 3 1971 1975 34
10373 B3 VALDIVIA LEVANO JULIO CESAR DNI 15705962 030696 TITULAR 5 1978 1990 129
10374 B3 VALDIVIA QUISPE PEDRO HERMENEGILDO DNI 15364501 006524 TITULAR 9 1970 1996 151
10375 B3 VALDIVIA VALLES JOSE LUIS DNI 06455656 027763 TITULAR 1 1974 1974 2
10376 B3 VALDIVIA VIZCARRA VICTOR RENE DNI 29690363 020474 TITULAR 3 1969 1976 15
10377 B3 VALDIVIESO ARRUNATEGUI EMILIO DNI 08072750 013778 TITULAR 2 1970 1972 15
10378 B3 VALDIVIESO ASENCIO TOMAS AMERICO DNI 08003860 017013 TITULAR 1 1970 1970 6
10379 B3 VALDIVIESO MORON JUAN DANIEL DNI 04406469 022805 TITULAR 1 2007 2007 1
10380 B3 VALDIVIESO TOYCO JACINTO VICENTE DNI 15972467 011783 TITULAR 3 1969 1971 27
10381 B3 VALDIVIEZO ANTO NESTOR ALBERTO DNI 80370613 080971 TITULAR 2 1970 1972 18
10382 B3 VALDIVIEZO AREVALO SISONTE DNI 03115983 024744 TITULAR 4 1969 1972 28
10383 B3 VALDIVIEZO ARRUNATEGUI JUAN DNI 44487550 000538 TITULAR 2 1969 1970 53
10384 B3 VALDIVIEZO BRICEÑO PEDRO DNI 15711751 006192 TITULAR 4 1969 1973 67
10385 B3 VALDIVIEZO CAMPOVERDE VICTOR MANUEL DNI 06464681 031436 TITULAR 2 1978 1979 33
10386 B3 VALDIVIEZO COLONIA LUIS ALBERTO DNI 32935357 034485 TITULAR 21 1982 2004 344
10387 B3 VALDIVIEZO GUEVARA JOSE CARIACIOLO DNI 06470548 029528 TITULAR 3 1976 1978 121
10388 B3 VALDIVIEZO JARA ATILIO AMADEO DNI 15941283 010549 TITULAR 2 1969 1970 11
10389 B3 VALDIVIEZO JARA VICENTE DNI 15945508 010579 TITULAR 1 1969 1969 18
10390 B3 VALDIVIEZO OTERO JAIMEN DNI 15979448 032859 TITULAR 8 1991 1999 72
10391 B3 VALDIVIEZO RAMOS HUGO CIRO DNI 04621503 032241 TITULAR 4 1979 1982 41
10392 B3 VALDIVIEZO RAMOS JORGE DNI 02730425 027052 TITULAR 2 1972 1973 44
10393 B3 VALDIVIEZO VALDIVIESO LEO ARCADIO DNI 02732261 026467 TITULAR 2 1972 1996 9
10394 B3 VALDIVIEZO VASQUEZ CARLOS IVAN DNI 32734358 082543 TITULAR 18 1992 2009 334
10395 B3 VALDIVIEZO VASQUEZ TULIO CESAR DNI 06310075 021977 TITULAR 1 1970 1970 7
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10396 B3 VALDIVIEZO VINCES PABLO JOSE DNI 03309108 000918 TITULAR 3 1969 1971 14
10397 B3 VALENCIA AGURTO PABLO DNI 25697370 012495 TITULAR 4 1970 1977 35
10398 B3 VALENCIA CARPIO PABLO DNI 32119629 022188 TITULAR 2 1969 1980 5
10399 B3 VALENCIA CHANGANAQUI CESAR ANGEL STEVE DNI 16011507 088282 TITULAR 3 1996 1998 24
10400 B3 VALENCIA CORNEJO VICENTE RENE DNI 25404163 015109 TITULAR 4 1969 1972 34
10401 B3 VALENCIA CUYA REYNALDO FLORENTINO DNI 21404512 028942 TITULAR 2 1975 1976 22
10402 B3 VALENCIA DEL SOLAR JOSE DE LOURDES DNI 15987727 025502 TITULAR 2 1970 1971 22
10403 B3 VALENCIA DEL SOLAR JUAN MANUEL DNI 15984251 010735 TITULAR 6 1970 1980 63
10404 B3 VALENCIA GARCIA SANTOS DNI 03830792 033434 TITULAR 2 1980 1981 32
10405 B3 VALENCIA LEQUERNAQUE JOSE FELIX DNI 03461396 029054 TITULAR 17 1975 2014 416
10406 B3 VALENCIA LINDO BERNARDINO DNI 15600290 016553 TITULAR 2 1970 1971 14
10407 B3 VALENCIA MARTINEZ MARIO FREDDY DNI 15979339 085130 TITULAR 1 1996 1996 1
10408 B3 VALENCIA MEZONES RICARDO DNI 01137676 032427 TITULAR 2 1980 1981 27
10409 B3 VALENCIA PAREDES DIOMEDES DNI 08977434 027870 TITULAR 2 1973 1974 40
10410 B3 VALENCIA POSTIGO JAIME DNI 30825871 021604 TITULAR 1 1971 1971 6
10411 B3 VALENCIA RAMOS HUMBERTO SILVIO DNI 30824947 023331 TITULAR 13 1970 2001 269
10412 B3 VALENCIA RAMOS RENE TEOFILO DNI 04627445 016378 TITULAR 4 1969 1972 71
10413 B3 VALENCIA VICTORIO FIDEL HERNAN DNI 09104972 030169 TITULAR 4 1977 1980 112
10414 B3 VALENTIN DUARTE FIDEL OSCAR DNI 06183571 023512 TITULAR 3 1970 1994 5
10415 B3 VALENTIN RODRIGUEZ ROMAN DNI 32864426 032440 TITULAR 8 1979 1987 178
10416 B3 VALENZUELA BENITES JULIO DNI 19526750 016871 TITULAR 8 1969 1981 91
10417 B3 VALENZUELA CARBAJAL JUAN CLODOALDO DNI 07318062 018322 TITULAR 1 1970 1970 9
10418 B3 VALENZUELA ELCORROBARRUTIA JORGE DNI 16020334 086971 TITULAR 4 1996 1999 65
10419 B3 VALENZUELA JIMENEZ ALFREDO LAUREANO DNI 25605027 035246 TITULAR 1 1986 1986 2
10420 B3 VALENZUELA OLIVERA JOSE ANGEL DNI 06885980 030170 TITULAR 8 1976 1983 187
10421 B3 VALENZUELA PALACIOS VICTOR RAIMUNDO DNI 32115704 020036 TITULAR 5 1969 1979 57
10422 B3 VALENZUELA PEÑA ITALO AURELIO DNI 21794193 031021 TITULAR 5 1978 1982 23
10423 B3 VALENZUELA SAMAME JULIO FELIPE DNI 25664302 014409 TITULAR 9 1969 1980 163
10424 B3 VALENZUELA VENTURA AVELINO NEY DNI 15599503 008133 TITULAR 10 1970 1996 92
10425 B3 VALERA ORMENO FAUSTO DNI 06500532 012195 TITULAR 2 1969 1970 42
10426 B3 VALERA VERA NENSON RAMON DNI 19220984 003728 TITULAR 3 1969 1980 9
10427 B3 VALERIANI NATURALICH AUGUSTO DNI 07641409 001753 TITULAR 3 1970 1985 19
10428 B3 VALERIANI NATURALICH MARCO ANTONIO DNI 06368439 081290 TITULAR 1 1970 1970 10
10429 B3 VALERIO JULCA JUSTINO DNI 15712363 017938 TITULAR 11 1969 1982 130
10430 B3 VALERIO RODRIGUEZ JOSE PONCIANO DNI 21852620 019306 TITULAR 4 1970 1981 37
10431 B3 VALERIO RODRIGUEZ LUIS MAURO DNI 21852810 019607 TITULAR 21 1970 1995 154
10432 B3 VALERIO SERNA FRANCISCO DNI 09029884 024706 TITULAR 20 1969 1994 336
10433 B3 VALERIO SIGUEÑAS LUIS ALBERTO DNI 15714218 083467 TITULAR 22 1978 2014 194
10434 B3 VALIENTE FERNANDEZ GILBERTO DNI 07124741 003453 TITULAR 4 1969 1974 102
10435 B3 VALIENTE OLAYA ADAN DNI 32777326 000882 TITULAR 1 1969 1969 33
10436 B3 VALLA AGUILAR UBALDO JULIO DNI 32838948 039080 TITULAR 3 1989 1991 20
10437 B3 VALLADARES AGURTO GRIMALDO DNI 03865231 026340 TITULAR 1 1972 1972 8
10438 B3 VALLADARES ALIAGA RAFAEL DNI 08482971 033181 TITULAR 1 1980 1980 12
10439 B3 VALLADARES ATOCHE ARCENIO DNI 03829718 013308 TITULAR 4 1969 1975 120
10440 B3 VALLADARES BARRETO MAGDALENO DNI 32783077 002161 TITULAR 4 1969 1982 18
10441 B3 VALLADARES ERAS JOSE ODON DNI 32133936 024257 TITULAR 1 1970 1970 5
10442 B3 VALLADARES LOPEZ ANIBAL DNI 15713974 027906 TITULAR 4 1973 1977 35
10443 B3 VALLADARES LOPEZ PABLO DNI 00252060 023259 TITULAR 6 1970 1986 83
10444 B3 VALLADARES MERCADO GRIMALDO DNI 15581931 010163 TITULAR 1 1969 1969 6
10445 B3 VALLADARES PARDO PEDRO DNI 00200221 028424 TITULAR 4 1976 1980 59
10446 B3 VALLADARES PEÑA ALBERTO DNI 03843916 010860 TITULAR 2 1969 1970 9
10447 B3 VALLADARES ROQUE LEONIDAS DNI 17966016 029145 TITULAR 5 1975 1985 12
10448 B3 VALLADARES SAAVEDRA LUIS DNI 03866206 080399 TITULAR 10 1969 1985 174
10449 B3 VALLADARES SILVA ARTURO DNI 32766408 012217 TITULAR 3 1969 1972 40
10450 B3 VALLADARES SORROSA ALEJANDRO DNI 25592684 014288 TITULAR 11 1969 1984 191
10451 B3 VALLADARES SORROSA SANTOS P DNI 25628761 013940 TITULAR 28 1969 2006 454
10452 B3 VALLADARES TORRES PEDRO DNI 22249018 014407 TITULAR 7 1969 1985 32
10453 B3 VALLADARES ZAPATA MANUEL DNI 32133935 005466 TITULAR 1 1970 1970 30
10454 B3 VALLADARES ZAPATA VICTOR RAUL DNI 32133619 023293 TITULAR 20 1969 2004 385
10455 B3 VALLADARES ZORROSA EZEQUIEL CONCEPCION DNI 03833378 014506 TITULAR 7 1969 1977 92
10456 B3 VALLADOLID CIENFUEGOS JOSE DNI 25414964 012784 TITULAR 6 1969 1987 90
10457 B3 VALLE DE LA CRUZ SEGUNDO MARCELINO DNI 21853681 036605 TITULAR 0 - - 0
10458 B3 VALLE LESCANO EFRAIN RODOLFO DNI 25455971 019218 TITULAR 16 1969 1987 149
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10459 B3 VALLE MINAYA ELUCIO DNI 06069259 008918 TITULAR 1 1970 1970 30
10460 B3 VALLE MUÑOZ JULIO CESAR DNI 19224605 037901 TITULAR 4 1989 1992 56
10461 B3 VALLE PEÑA GLORIOSO DNI 15940072 006696 TITULAR 3 1969 1973 61
10462 B3 VALLE PEÑA PRIMITIVO DNI 15963296 081141 TITULAR 1 1970 1970 6
10463 B3 VALLE VARGAS HUMBERTO JAVIER DNI 44850045 030151 TITULAR 3 1977 1980 73
10464 B3 VALLE VASQUEZ DIEGO ARMANDO DNI 04624586 022411 TITULAR 2 1970 1971 34
10465 B3 VALLEJO HUARACA ROLDAN BENE DNI 21576865 086968 TITULAR 1 1997 1997 1
10466 B3 VALLEJOS CARBAJAL JUAN DNI 32776721 028735 TITULAR 10 1975 1990 140
10467 B3 VALLEJOS CARVAJULCA RUDECINDO DNI 15745744 083974 TITULAR 0 - - 0
10468 B3 VALLEJOS ESCUDERO VICTOR MANUEL DNI 32829547 004021 TITULAR 6 1970 1982 44
10469 B3 VALLEJOS GOMEZ JUAN FRANCISCO DNI 03468792 033957 TITULAR 1 1981 1981 8
10470 B3 VALLEJOS PEREZ MAURO FEDERICO QUINTO DNI 09493773 081987 TITULAR 5 1992 1997 17
10471 B3 VALLEJOS SALAZAR CESAR WALTER DNI 06384684 033035 TITULAR 4 1980 1983 65
10472 B3 VALQUI AMAYA PEDRO CELESTINO DNI 25595981 002613 TITULAR 4 1969 1972 59
10473 B3 VALUIS BUENAÑO MARCIANO DNI 32760928 003723 TITULAR 3 1969 1973 37
10474 B3 VALVERDE ARANDA PANFILO J DNI 32820195 034410 TITULAR 2 1981 1982 8
10475 B3 VALVERDE BALLADARES JESUS ATTILIO DNI 25491471 031627 TITULAR 0 - - 0
10476 B3 VALVERDE BARCO CARLOS ANTONIO DNI 07030682 037522 TITULAR 1 1989 1989 16
10477 B3 VALVERDE CASTILLO LUIS FERNANDO DNI 32929007 089197 TITULAR 17 1998 2014 442
10478 B3 VALVERDE CONTRERAS MODESTO EDILBERTO DNI 32843183 005848 TITULAR 8 1969 1983 132
10479 B3 VALVERDE DELGADO SEGUNDO ALEJANDRO DNI 22996484 002704 TITULAR 3 1969 1972 56
10480 B3 VALVERDE ESCUDERO GUILBER DNI 06462388 010918 TITULAR 5 1969 1973 60
10481 B3 VALVERDE FLORES MANUEL JESUS DNI 04622827 034126 TITULAR 4 1981 1990 11
10482 B3 VALVERDE GUZMAN INOCENTE DNI 32832520 003863 TITULAR 3 1970 1973 18
10483 B3 VALVERDE LAVADO TEOFILO DNI 15960804 010839 TITULAR 3 1969 1972 14
10484 B3 VALVERDE LIÑAN MARCELINO ANTONIO DNI 06177443 080009 TITULAR 0 - - 0
10485 B3 VALVERDE PAREDES JORGE DNI 18114136 026069 TITULAR 4 1969 1972 64
10486 B3 VALVERDE ROMERO LUIS DNI 06265273 030078 TITULAR 1 1977 1977 8
10487 B3 VALVERDE VARGAS ANGEL RENEE DNI 06490638 028056 TITULAR 6 1973 2004 24
10488 B3 VALVERDE VASQUEZ VIRGILIO NATIVIDAD DNI 09486516 016219 TITULAR 4 1969 1972 83
10489 B3 VALVERDE ZAVALETA DIGMAR M DNI 19035164 001184 TITULAR 1 1971 1971 1
10490 B3 VALVERDE ZAVALETA ROMAN DNI 17842465 001183 TITULAR 4 1969 1972 68
10491 B3 VARAS CORDOVA SEGUNDO CESAREO DNI 09241598 033558 TITULAR 2 1980 1981 8
10492 B3 VARAS PIMINCHUMO CASIMIRO LUCIO DNI 32801935 082119 TITULAR 10 1984 2002 25
10493 B3 VARAS RODRIGUEZ PEDRO DNI 32826198 002723 TITULAR 5 1969 1980 68
10494 B3 VARAS VERGEL MACEDONIO DNI 32826477 001189 TITULAR 3 1969 1989 23
10495 B3 VARCELLI ESPINOZA JULIO CESAR DNI 32782915 038369 TITULAR 4 1990 2007 5
10496 B3 VARELA CHAVEZ GENARO DNI 10565561 000140 TITULAR 10 1969 1989 170
10497 B3 VARELA CHAVEZ GUILLERMO ISRAEL DNI 06481326 000164 TITULAR 3 1970 1977 36
10498 B3 VARGAS ARRESTEGUI JOHNNY ALBERTO DNI 80204709 093841 TITULAR 2 2003 2004 27
10499 B3 VARGAS BIELOVUCIC VICTOR RAUL DNI 45541167 019431 TITULAR 3 1969 1972 47
10500 B3 VARGAS CALLE PAUL ALFONSO DNI 32843319 003401 TITULAR 6 1970 1980 41
10501 B3 VARGAS CARRION ROLIN ALBERTO DNI 03461736 034745 TITULAR 4 1983 1990 85
10502 B3 VARGAS CERNA AURELIO DNI 32119525 024256 TITULAR 5 1969 1987 27
10503 B3 VARGAS CHICCHON SEGUNDO S DNI 32779550 038510 TITULAR 0 - - 0
10504 B3 VARGAS CUNGIA ROGELIO DNI 03600344 000909 TITULAR 2 1969 1970 27
10505 B3 VARGAS DIOSES ELOY DNI 00208993 017722 TITULAR 8 1970 1982 225
10506 B3 VARGAS DIUGAR JOSE WILBERT DNI 40075833 090961 TITULAR 8 2006 2013 107
10507 B3 VARGAS ESCUDERO LUIS ANTONIO DNI 06630819 029077 TITULAR 6 1976 1982 185
10508 B3 VARGAS FAJARDO MIGUEL ANGEL DNI 03899249 014531 TITULAR 4 1970 1997 25
10509 B3 VARGAS FLORES MANUEL WILFREDO DNI 29737901 003834 TITULAR 4 1969 1973 23
10510 B3 VARGAS FLORES OSCAR DNI 08075552 022870 TITULAR 3 1969 1971 16
10511 B3 VARGAS HERRERA JULIO CESAR DNI 03463264 031242 TITULAR 3 1978 1980 12
10512 B3 VARGAS HUANRI JORGE HUMBERTO DNI 07291734 031763 TITULAR 1 1979 1979 6
10513 B3 VARGAS LEZAMA SINDULFO MELQUIADES DNI 07072346 002804 TITULAR 3 1969 1972 73
10514 B3 VARGAS LINARES SEGUNDO GASPAR DNI 18209079 033111 TITULAR 2 1979 1980 5
10515 B3 VARGAS LOPEZ JOHNNY ALBERTO DNI 32952965 085921 TITULAR 0 - - 0
10516 B3 VARGAS LOPEZ JORGE ANANIAS DNI 07135677 029514 TITULAR 6 1976 1981 172
10517 B3 VARGAS LOPEZ JUAN CASTOR TELESFORO DNI 30826380 025958 TITULAR 4 1971 1974 58
10518 B3 VARGAS MAURICIO JOSE MANUEL DNI 25433330 030657 TITULAR 4 1977 1980 24
10519 B3 VARGAS MENA WILFREDO DNI 15978514 015588 TITULAR 2 1973 1975 29
10520 B3 VARGAS PACHERRES CARLOS ALBERTO DNI 03491263 081929 TITULAR 3 1992 1994 91
10521 B3 VARGAS PALOMINO EDINSON GERARDO DNI 03500301 091338 TITULAR 11 1997 2013 190
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10522 B3 VARGAS PANIAGUA MARIO DNI 48751159 012320 TITULAR 5 1969 1977 12
10523 B3 VARGAS PINO PEDRO CELESTINO DNI 08360056 031062 TITULAR 4 1977 1980 61
10524 B3 VARGAS PRATOLONGO JOSE LORENZO DNI 08059837 088111 TITULAR 6 1994 2000 77
10525 B3 VARGAS QUIÑE MAXIMO DNI 17921590 030238 TITULAR 7 1977 1989 217
10526 B3 VARGAS RIOS JUAN SEGUNDO RODOLFO DNI 15607859 008678 TITULAR 3 1969 1972 34
10527 B3 VARGAS RUGEL FLAVIO DNI 03843633 026115 TITULAR 1 1971 1971 7
10528 B3 VARGAS SALINAS WILLIAN GUSTAVO DNI 32107020 086592 TITULAR 13 1995 2008 206
10529 B3 VARGAS SANCHEZ PABLO DNI 25512734 032230 TITULAR 2 1979 1980 10
10530 B3 VARGAS SANCHEZ VICENTE DNI 17962389 007302 TITULAR 6 1969 1980 75
10531 B3 VARGAS SILVA ADAN DNI 00219037 021818 TITULAR 2 1970 1971 14
10532 B3 VARGAS TERREROS CESAR AUGUSTO DNI 06580492 014287 TITULAR 3 1969 1988 22
10533 B3 VARGAS TIRADO JORGE ABRAHAM DNI 00104209 029356 TITULAR 2 1969 1978 9
10534 B3 VARGAS VALENZUELA MANUEL A DNI 32809753 025965 TITULAR 5 1970 1974 36
10535 B3 VARGAS VELASQUEZ JULIAN RAUL DNI 19330562 005858 TITULAR 6 1970 1988 52
10536 B3 VARGAS VIDAL PORFIRIO MODESTO DNI 18824378 080071 TITULAR 1 1970 1970 29
10537 B3 VARIAS PAZ ENRIQUE DNI 18024290 030208 TITULAR 2 1977 1978 76
10538 B3 VARILLAS BENAVIDES ANDRES AVELINO DNI 06362508 013954 TITULAR 10 1969 1980 179
10539 B3 VARILLAS MARCOS ISMAEL DNI 04316998 025225 TITULAR 2 1970 1978 10
10540 B3 VASQUES PALACIOS TULIO AGUSTIN DNI 17975706 003317 TITULAR 7 1969 1984 88
10541 B3 VASQUEZ AGUIRRE BAILON PASCUAL DNI 32866604 023885 TITULAR 2 1970 1971 2
10542 B3 VASQUEZ ALEGRIA GONZALO DNI 17814997 002140 TITULAR 5 1969 1988 65
10543 B3 VASQUEZ ALFARO EDGAR YENTILES DNI 42096079 151293 TITULAR 0 - - 0
10544 B3 VASQUEZ BASILIO UFEMIO MAGNO DNI 32869474 026626 TITULAR 5 1969 1976 21
10545 B3 VASQUEZ BELLIDO RAUL ALEXANDES DNI 33260150 039351 TITULAR 19 1991 2013 280
10546 B3 VASQUEZ BERNABE GREGORIO DNI 06363230 033545 TITULAR 3 1980 1983 30
10547 B3 VASQUEZ CABELLO VICTOR MANUEL DNI 32796247 009833 TITULAR 4 1969 1972 44
10548 B3 VASQUEZ CAMPOS CLAUDIO DNI 05268486 002807 TITULAR 11 1969 1989 99
10549 B3 VASQUEZ CAMPOS GERARDO DNI 32816879 027097 TITULAR 2 1972 1977 5
10550 B3 VASQUEZ CASTAÑEDA RAUL DNI 08893052 007928 TITULAR 2 1969 1974 65
10551 B3 VASQUEZ CASTAÑEDA SEGUNDO VICENTE DNI 15678083 005902 TITULAR 8 1970 1979 129
10552 B3 VASQUEZ CASTILLO GREGORIO JORGE DNI 32937291 036600 TITULAR 14 1988 2005 161
10553 B3 VASQUEZ CASTILLO SANTOS GREGORIO DNI 17946578 032099 TITULAR 3 1979 1981 25
10554 B3 VASQUEZ CHAMORRO MANUEL DNI 32764293 023726 TITULAR 11 1972 1986 213
10555 B3 VASQUEZ COLLADO MARIO JESUS DNI 30827790 020266 TITULAR 0 - - 0
10556 B3 VASQUEZ DAVILA RUY GILBERTO DNI 04628339 025885 TITULAR 1 1971 1971 26
10557 B3 VASQUEZ DIAZ DERMALI DNI 08737183 032191 TITULAR 2 1979 1980 21
10558 B3 VASQUEZ DIAZ EDUARDO P DNI 32834210 028643 TITULAR 10 1975 1996 70
10559 B3 VASQUEZ DIAZ ROSARIO DNI 07172496 012832 TITULAR 3 1969 1980 39
10560 B3 VASQUEZ DIOSES HECTOR PEDRO DNI 03675639 030016 TITULAR 6 1976 1982 139
10561 B3 VASQUEZ EG<ES RICARDO ALBERTO DNI 40886343 096006 TITULAR 6 2004 2009 74
10562 B3 VASQUEZ ESTRADA TEODORO DNI 32937826 017599 TITULAR 5 1969 1982 95
10563 B3 VASQUEZ FARROMEQUE BARTOLOME DNI 32122867 001702 TITULAR 2 1970 1984 20
10564 B3 VASQUEZ FARROMEQUE ELIAS DNI 32123069 001690 TITULAR 2 1969 1970 14
10565 B3 VASQUEZ FERNANDEZ JOSE MERCEDES DNI 27690215 012347 TITULAR 0 - - 0
10566 B3 VASQUEZ GARCIA CARLOS ALBERTO DNI 25625492 002496 TITULAR 7 1969 2007 110
10567 B3 VASQUEZ GONZALEZ HECTOR ZOILO DNI 09829021 009886 TITULAR 0 - - 0
10568 B3 VASQUEZ HERNANDEZ JUAN RAMON DNI 06469170 017340 TITULAR 5 1970 1977 45
10569 B3 VASQUEZ LANDA BUENAVENTURA OCTACIANO DNI 03490149 027369 TITULAR 28 1972 2008 511
10570 B3 VASQUEZ LEON JULIO SAMUEL DNI 31777299 025700 TITULAR 1 1970 1970 15
10571 B3 VASQUEZ LLONTOP GILBERTO DNI 32836695 028581 TITULAR 3 1974 1982 18
10572 B3 VASQUEZ MARIÑOS ARIS JORGE DNI 18022995 029095 TITULAR 4 1976 1982 27
10573 B3 VASQUEZ MUÑOZ WILMER BENJAMIN DNI 32739845 090783 TITULAR 3 1998 2000 15
10574 B3 VASQUEZ MURRUGARRA VICTOR ALBERTO DNI 06468715 016565 TITULAR 7 1970 1984 90
10575 B3 VASQUEZ NACARINO WALTER OSWALDO DNI 19421065 030345 TITULAR 2 1977 1978 56
10576 B3 VASQUEZ OLIVOS MANUEL DNI 06830523 004745 TITULAR 6 1969 1975 97
10577 B3 VASQUEZ PAREDES SANTIAGO IGNACIO DNI 18044170 090399 TITULAR 9 1997 2006 134
10578 B3 VASQUEZ PASTOR VICTOR HUGO MILAGRO DNI 30828613 020214 TITULAR 9 1969 1984 129
10579 B3 VASQUEZ PAZ ISAAC DNI 25638901 007227 TITULAR 3 1969 1972 23
10580 B3 VASQUEZ PEÑA JOSE ALBERTO DNI 32736260 090040 TITULAR 13 1997 2010 140
10581 B3 VASQUEZ PEREYRA DIONISIO MAXIMO DNI 32763870 029944 TITULAR 4 1976 1979 73
10582 B3 VASQUEZ QUIÑONES NICANOR ABNER DNI 32894525 092139 TITULAR 13 2001 2014 84
10583 B3 VASQUEZ QUIÑONES RAUL ISAIAS DNI 32948047 091157 TITULAR 10 2000 2011 98
10584 B3 VASQUEZ QUIROZ SEGUNDO ANTONIO DNI 17934488 027188 TITULAR 5 1972 1977 50
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10585 B3 VASQUEZ RODRIGUEZ AURELIO DNI 25449376 014739 TITULAR 7 1969 1977 93
10586 B3 VASQUEZ RODRIGUEZ BENJAMIN DNI 17953193 001414 TITULAR 8 1969 1979 127
10587 B3 VASQUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO DNI 03471501 026977 TITULAR 7 1972 2007 68
10588 B3 VASQUEZ RODRIGUEZ JUAN DNI 32763109 080775 TITULAR 3 1970 1974 43
10589 B3 VASQUEZ RODRIGUEZ PERCY EVERT DNI 22288400 039382 TITULAR 2 1994 1995 4
10590 B3 VASQUEZ RODRIGUEZ SEGUNDO M DNI 32798980 031144 TITULAR 8 1976 1986 16
10591 B3 VASQUEZ ROSAS CESAR TEODORO DNI 32952545 016877 TITULAR 4 1969 1972 66
10592 B3 VASQUEZ SAAVEDRA BALBINO DNI 02640925 022419 TITULAR 5 1970 1978 76
10593 B3 VASQUEZ SAAVEDRA ROMAN DNI 06564516 034052 TITULAR 1 1981 1981 11
10594 B3 VASQUEZ SALAZAR ELVIS RICHARD DNI 40748654 161847 TITULAR 1 2007 2007 7
10595 B3 VASQUEZ SARMIENTO JORGE GUILLERMO DNI 08552674 013623 TITULAR 1 1970 1970 1
10596 B3 VASQUEZ SOLIS ALCIDES ELEODORO DNI 32805280 024635 TITULAR 1 1970 1970 24
10597 B3 VASQUEZ TALLA JUAN ALBINO DNI 21852928 026193 TITULAR 5 1969 1980 29
10598 B3 VASQUEZ TARAZONA EULOGIO AMADO DNI 32765716 020961 TITULAR 3 1969 1972 42
10599 B3 VASQUEZ TORRES JULIO DNI 06467028 026285 TITULAR 6 1974 1989 37
10600 B3 VASQUEZ URBANO SANTIAGO NERI DNI 18871234 024859 TITULAR 9 1969 1978 191
10601 B3 VASQUEZ VALDERRAMA SANTOS DNI 19688113 004057 TITULAR 5 1969 1977 63
10602 B3 VASQUEZ VALVERDE EDILBERTO LUCIANO DNI 32760960 003574 TITULAR 4 1969 1973 43
10603 B3 VASQUEZ YUPANQUI BENIGNO OCTAVIO DNI 18871300 021032 TITULAR 7 1970 1989 34
10604 B3 VASQUEZ ZARATE JOSE WILFREDO DNI 32133888 014939 TITULAR 1 1969 1969 33
10605 B3 VASQUEZ ZELADA ERASMO DNI 32818674 025131 TITULAR 1 1970 1970 24
10606 B3 VAZALLO PUGLISEVICH DAVID MOISES DNI 15711054 011623 TITULAR 1 1969 1969 2
10607 B3 VEGA ALVARADO MAXIMO WALTER DNI 04640465 016793 TITULAR 3 1969 1971 91
10608 B3 VEGA BEDON NELSON BRACILO DNI 15714153 084735 TITULAR 3 1994 1996 19
10609 B3 VEGA CHAVEZ ANTONIO ANDRES DNI 25696578 016546 TITULAR 3 1969 1991 5
10610 B3 VEGA CORTEZ JUAN HUBY DNI 07318063 031063 TITULAR 7 1977 1983 163
10611 B3 VEGA CURI EZEQUIEL DNI 15583272 009562 TITULAR 1 1969 1969 9
10612 B3 VEGA DOMINGUEZ REYNALDO DNI 32890169 028610 TITULAR 4 1974 1978 73
10613 B3 VEGA EDUARDO LORENZO ANDRES DNI 25473122 013029 TITULAR 5 1969 1974 36
10614 B3 VEGA FALCON NEIL EDWIN DNI 32387609 095437 TITULAR 11 2004 2014 181
10615 B3 VEGA GRANDA GEREMIAS DNI 08825104 016189 TITULAR 10 1969 1986 98
10616 B3 VEGA GUZMAN JOBITO OLMEDO DNI 07178875 032661 TITULAR 1 1980 1980 9
10617 B3 VEGA INFANTE HUGO NICOLAS DNI 03464951 032400 TITULAR 5 1979 1983 139
10618 B3 VEGA INFANTE OSCAR DNI 05396629 033162 TITULAR 3 1980 1982 41
10619 B3 VEGA INFANTE SANTOS JACINTO DNI 05390766 033136 TITULAR 4 1980 1983 139
10620 B3 VEGA LA TORRE PEDRO EMILIANO DNI 25412303 036162 TITULAR 7 1990 1997 58
10621 B3 VEGA MEGIA TEODOSIO DNI 15602337 008511 TITULAR 2 1970 1976 5
10622 B3 VEGA MORALES JUSTINO MACEDONIO DNI 44242615 160768 TITULAR 3 2007 2009 39
10623 B3 VEGA PAULINO GERARDO DNI 32959019 001679 TITULAR 3 1970 1981 26
10624 B3 VEGA REQUELME AQUILINO DNI 25600846 013130 TITULAR 5 1969 1975 133
10625 B3 VEGA ROJAS MARCOS DNI 10117835 007344 TITULAR 4 1969 1974 53
10626 B3 VEGA RUIZ JOSE AGUSTIN DNI 26710199 004710 TITULAR 3 1970 1972 43
10627 B3 VEGA SANTILLAN ABEL AMADOR DNI 15593223 032765 TITULAR 5 1980 1984 61
10628 B3 VEGA SILVA VENANCIO ESTEBAN DNI 00884277 002628 TITULAR 5 1969 1984 61
10629 B3 VEGA VEGA CARLOS AUGUSTO DNI 22090015 031871 TITULAR 6 1979 1986 40
10630 B3 VEGAS MOROCHO CARLOS AUGUSTO DNI 32837864 001037 TITULAR 15 1969 1990 90
10631 B3 VEGAS PAZO CARLOS ALBERTO DNI 02743773 039289 TITULAR 0 - - 0
10632 B3 VELA ALARCON GUIDO FELICIANO DNI 09266963 021641 TITULAR 2 1969 1970 50
10633 B3 VELA JOSE MISAEL DNI 30418749 039395 TITULAR 19 1992 2011 373
10634 B3 VELANDO CRUZ CARLOS VITALIER DNI 25658771 015361 TITULAR 3 1969 1973 24
10635 B3 VELARDE ARENAS MANUEL JESUS BENITO DNI 09113882 020373 TITULAR 0 - - 0
10636 B3 VELARDE CASTILLO JORGE ELOY DNI 30487599 021789 TITULAR 2 1969 1970 45
10637 B3 VELARDE CHOQUE JOSE MIGUEL DNI 07041873 016894 TITULAR 4 1970 1973 54
10638 B3 VELARDE MONTOYA DAVID MAXIMILIANO DNI 30481071 034453 TITULAR 2 1981 1982 5
10639 B3 VELARDE PIMINCHUMO MAXIMO MANUEL DNI 17887685 002373 TITULAR 5 1969 1979 61
10640 B3 VELARDE RAMOS VICTOR DNI 04629706 022860 TITULAR 3 1969 1971 88
10641 B3 VELARDE VALDIVIEZO ANGEL DNI 25613835 012357 TITULAR 2 1970 1972 38
10642 B3 VELARDE VALDIVIEZO CESAR GUSTAVO DNI 08576412 023624 TITULAR 4 1970 1979 27
10643 B3 VELASCO CACERES MIGUEL ANGEL DNI 00422718 026078 TITULAR 1 1971 1971 20
10644 B3 VELASQUEZ ALVAREZ CHARLES TEYLOR DNI 43121367 161675 TITULAR 2 2008 2009 9
10645 B3 VELASQUEZ BARRIENTOS DANIEL DNI 07438395 025508 TITULAR 1 1970 1970 5
10646 B3 VELASQUEZ CARRERA DELFIN ABSALON DNI 27915746 089798 TITULAR 0 - - 0
10647 B3 VELASQUEZ CAVERO JUSTINO DNI 00322346 008668 TITULAR 3 1970 1978 32
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10648 B3 VELASQUEZ COTRINA SEGUNDO YNDALECIO DNI 32916013 036252 TITULAR 26 1985 2011 517
10649 B3 VELASQUEZ DELGADO LUIS FRANCISCO DNI 07203541 005566 TITULAR 3 1970 1972 47
10650 B3 VELASQUEZ DELGADO RAYMUNDO ILDEFONSO DNI 06467873 024288 TITULAR 4 1970 1990 47
10651 B3 VELASQUEZ DUCLOS REYNALDO FERRER DNI 32779571 016166 TITULAR 2 1969 1971 29
10652 B3 VELASQUEZ FLORES DIONICIO AIRCO PAQUITO DNI 30829687 027975 TITULAR 8 1973 1982 82
10653 B3 VELASQUEZ GUZMAN AMBROCIO DNI 32792812 005082 TITULAR 12 1969 1990 150
10654 B3 VELASQUEZ HERRERA PAULINO SANTOS DNI 00790493 005080 TITULAR 10 1969 1983 188
10655 B3 VELASQUEZ HINOJOSA SEGUNDO OSWALDO DNI 07157957 031444 TITULAR 1 1978 1978 8
10656 B3 VELASQUEZ JULIAN RUPERTO DNI 32977021 003437 TITULAR 1 1971 1971 5
10657 B3 VELASQUEZ LORETO MARTIN DNI 10453849 032160 TITULAR 4 1982 1987 50
10658 B3 VELASQUEZ MAGUIÑA CARLOS ALFONSO DNI 15626518 006749 TITULAR 0 - - 0
10659 B3 VELASQUEZ MENDO JORGE DNI 32814836 020654 TITULAR 3 1970 1972 22
10660 B3 VELASQUEZ MILLONES JORGE LUIS DNI 32848607 085745 TITULAR 7 1996 2004 38
10661 B3 VELASQUEZ MORALES DANBRAYAM DNI 33261515 086219 TITULAR 19 1995 2013 350
10662 B3 VELASQUEZ NUÑEZ YNOCENTE JOHNNY DNI 32807982 161676 TITULAR 2 2008 2009 5
10663 B3 VELASQUEZ OCAÑA VICTOR MANUEL DNI 48631334 006619 TITULAR 3 1969 1978 19
10664 B3 VELASQUEZ PANANA HUGO JESUS DNI 25517579 033038 TITULAR 2 1980 1981 17
10665 B3 VELASQUEZ PAREDES MARIO DNI 32937037 025315 TITULAR 14 1970 1988 257
10666 B3 VELASQUEZ PARI MIGUEL ANGEL DNI 30863528 085316 TITULAR 0 - - 0
10667 B3 VELASQUEZ QUISPE EUSIBIO TEOFILO DNI 02365824 081474 TITULAR 0 - - 0
10668 B3 VELASQUEZ RIVERA ANTONIO MARINO DNI 10761085 027193 TITULAR 3 1973 1977 5
10669 B3 VELASQUEZ TAPIA ABEL DNI 06867520 034417 TITULAR 2 1981 1982 28
10670 B3 VELASQUEZ TAPIA SEGUNDO DNI 08264755 030720 TITULAR 2 1977 1987 5
10671 B3 VELASQUEZ VALVERDE BRAULIO DNI 15632570 007013 TITULAR 5 1969 1990 61
10672 B3 VELASQUEZ VALVERDE FIDENCIO DNI 15621290 006718 TITULAR 9 1969 1992 65
10673 B3 VELASQUEZ VASQUEZ MANUEL JESUS DNI 32923483 095234 TITULAR 1 1985 1985 1
10674 B3 VELASQUEZ VELASQUEZ JOSE SERAPIO DNI 04623231 021948 TITULAR 3 1969 1971 48
10675 B3 VELAZCO BARONA ERNESTO DNI 04636542 026132 TITULAR 6 1970 1984 48
10676 B3 VELAZQUEZ LEZAMA JOSE DNI 32763977 003374 TITULAR 6 1969 1978 78
10677 B3 VELES DAMIAN MOISES DNI 25593019 012514 TITULAR 2 1970 1972 9
10678 B3 VELESMORO MIRANDA SEGUNDO BENICIO DNI 32761243 004462 TITULAR 3 1969 1987 5
10679 B3 VELESVILLA HUACACOLQUE HENRRY FELIPE DNI 32783722 092641 TITULAR 8 2001 2008 128
10680 B3 VELESVILLA HUACACOLQUE WILFREDO DNI 32867259 032510 TITULAR 34 1977 2010 699
10681 B3 VELEZ BACA PROSPERO MARTIN DNI 32844490 085470 TITULAR 4 1995 1998 30
10682 B3 VELEZ BURGA JORGE ALBERTO DNI 08368217 035156 TITULAR 2 1984 1985 36
10683 B3 VELEZ SOTO ALBERTO DNI 30487014 021671 TITULAR 23 1969 1997 540
10684 B3 VELEZMORO SILVA JUAN JOSE DNI 17817703 023776 TITULAR 3 1970 1973 44
10685 B3 VELIZ CACERES LUIS RUBEN DNI 10694568 093188 TITULAR 2 2003 2004 16
10686 B3 VELIZ JIMENEZ JOSE ADOLFO DNI 07369965 001963 TITULAR 6 1969 2003 93
10687 B3 VELIZ LEON JUAN MANUEL DNI 32777405 005119 TITULAR 7 1969 1980 142
10688 B3 VELIZ PANANA CARLOS DANIEL DNI 06490847 031557 TITULAR 1 1979 1979 34
10689 B3 VELIZ PERICHE CARLOS S DNI 02609867 036370 TITULAR 13 1986 1998 112
10690 B3 VELIZ PIQUE AVILIO DNI 15964228 081252 TITULAR 2 1969 1980 8
10691 B3 VELIZ PIQUE JOSE DNI 15956294 010963 TITULAR 4 1970 1975 91
10692 B3 VELIZ SILUPU DARWIN EDGARDO DNI 10356052 161767 TITULAR 1 2004 2004 8
10693 B3 VELIZ SIME GONZALO SANTIAGO DNI 17600284 014859 TITULAR 4 1969 1973 34
10694 B3 VELIZ URIBE MARIO CELESTINO DNI 15988484 080453 TITULAR 9 1974 1996 72
10695 B3 VENEGAS ALEJOS RUBERT DNI 32914364 087109 TITULAR 4 1996 1999 73
10696 B3 VENEGAS CHILMAZA MERCEDES DNI 32815256 000525 TITULAR 2 1969 1970 10
10697 B3 VENEGAS CHUNGA GUSTABO DNI 03490076 026956 TITULAR 16 1972 1991 205
10698 B3 VENEGAS GAVIRIA GUILLERMO WENCESLAO DNI 25587029 019422 TITULAR 3 1969 1971 58
10699 B3 VENEGAS GORDILLO MIGUEL COSME DNI 17890235 017028 TITULAR 13 1970 1985 163
10700 B3 VENEGAS HUAMANCHUMO JESUS ROBERTO DNI 32904839 003702 TITULAR 5 1969 1986 21
10701 B3 VENEGAS HUAMANCHUMO SILVIO DNI 32866991 002707 TITULAR 5 1969 1986 42
10702 B3 VENEGAS JOYA ROMULO ALBERTO DNI 08825766 030443 TITULAR 2 1977 1980 30
10703 B3 VENTOCILLA DOLORES FELIX DNI 25516656 029031 TITULAR 2 1976 1977 56
10704 B3 VENTOCILLA ESPADA JUAN GORGE DNI 15650335 009631 TITULAR 24 1969 2000 256
10705 B3 VENTOCILLA HUAMAN OSIAS ELIAS DNI 06148307 081068 TITULAR 5 1970 1979 126
10706 B3 VENTOCILLA PANANA PEDRO ENRIQUE DNI 15590193 038559 TITULAR 3 1989 1991 35
10707 B3 VENTURA ATENCIO JAVIER DNI 32906724 000694 TITULAR 5 1969 1982 74
10708 B3 VENTURA BALDERA JOSE CLEMENTE DNI 16800670 161931 TITULAR 3 2011 2013 22
10709 B3 VENTURA GARCIA DECIDERIO RAFAEL DNI 19186972 004004 TITULAR 0 - - 0
10710 B3 VENTURA GARCIA LEONARDO GUSTAVO DNI 19186377 025243 TITULAR 5 1970 1976 29
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10711 B3 VENTURA GARCIA PEDRO DIONICIO DNI 19232820 023188 TITULAR 7 1970 1989 47
10712 B3 VENTURA GUANILO CRUZ SEGUNDO DNI 19181237 014557 TITULAR 3 1970 1973 42
10713 B3 VENTURA LUJAN EFIGENIO DNI 32979886 033618 TITULAR 1 1981 1981 5
10714 B3 VENTURA MAMANI EFRAIN DNI 25766795 161592 TITULAR 1 2008 2008 9
10715 B3 VENTURA PALACIOS DANIEL FLORENCIO DNI 21823226 018701 TITULAR 5 1969 1973 59
10716 B3 VENTURA PALACIOS PEDRO MANUEL DNI 21823082 019973 TITULAR 5 1970 1985 45
10717 B3 VENTURA PALACIOS ROLANDO EFRAIN DNI 21788761 019989 TITULAR 4 1970 1973 63
10718 B3 VENTURA PEREZ EUGENIO FELIX DNI 32887021 002986 TITULAR 10 1970 1983 73
10719 B3 VENTURO MENDOZA LORENZO MANUEL DNI 25556349 028425 TITULAR 6 1974 1980 131
10720 B3 VERA ALVIS LEONIDAS DNI 22249674 039556 TITULAR 2 1991 2000 22
10721 B3 VERA CASTRO SANTOS FIDEL DNI 09883628 033871 TITULAR 4 1978 1991 63
10722 B3 VERA CORNEJO ASENCIO DNI 04622594 022745 TITULAR 3 1969 1971 50
10723 B3 VERA DEL RIO CARLOS DNI 25599387 014049 TITULAR 3 1969 1972 37
10724 B3 VERA GUANILO VICTOR MANUEL DNI 32893496 025309 TITULAR 3 1970 1980 31
10725 B3 VERA LOPEZ RAMON DNI 05070148 013434 TITULAR 4 1969 1979 49
10726 B3 VERA MENDEZ ABAD DNI 01042915 024407 TITULAR 3 1970 1983 22
10727 B3 VERA MENDEZ CARMEN REYNALDO DNI 01035300 020962 TITULAR 3 1970 1972 22
10728 B3 VERA PEREZ ALEJANDRO JULIAN DNI 07081324 033436 TITULAR 3 1980 1982 13
10729 B3 VERA QUIÑONEZ JOSE ALEJANDRO DNI 32954924 013354 TITULAR 4 1970 1989 68
10730 B3 VERA QUIROZ FELIPE NERI DNI 25587357 012005 TITULAR 3 1969 1972 69
10731 B3 VERA ROJAS PEDRO PANTALEON DNI 07895341 027897 TITULAR 4 1974 1991 9
10732 B3 VERA VARGAS JOSE ROOSELVET DNI 08320605 016318 TITULAR 1 1980 1980 8
10733 B3 VERAMENDI BRAVO PEDRO DNI 15980443 010605 TITULAR 2 1978 1979 12
10734 B3 VERAMENDI SAAVEDRA PERCY JOEL DNI 80195419 036507 TITULAR 1 1988 1988 1
10735 B3 VERANO MORALES JUAN DNI 07147022 023275 TITULAR 3 1969 1971 35
10736 B3 VERASTEGUI AGUINAGA GRABIEL DNI 08956873 080127 TITULAR 2 1969 1970 53
10737 B3 VERASTEGUI BONDANI CESAR AUGUSTO DNI 18170085 033448 TITULAR 1 1981 1981 28
10738 B3 VERASTEGUI DOMINGUEZ EDGAR FELIX DNI 20440903 088279 TITULAR 12 1996 2008 235
10739 B3 VERASTEGUI SILVESTRE ALBERTO DNI 15966791 011444 TITULAR 3 1969 1971 10
10740 B3 VERDE DAZA FRANCISCO DNI 32809806 011364 TITULAR 1 1970 1970 15
10741 B3 VERDES JIMENEZ JESUS DNI 25600236 003072 TITULAR 4 1970 1973 36
10742 B3 VERGARA CHACALIAZA FELIX JOSE DNI 22242143 005406 TITULAR 6 1970 1987 37
10743 B3 VERGARA CHACALIAZA VICTOR FEDERICO DNI 22260405 029412 TITULAR 6 1976 1981 146
10744 B3 VERGARA DEFFINA CARLOS AMBROCIO DNI 18149376 027871 TITULAR 2 1973 1974 14
10745 B3 VERGARA HERRERA ERNESTO DNI 08756023 019768 TITULAR 4 1969 1972 46
10746 B3 VERGARA JUAREZ GENARO LUIS DNI 17939514 001021 TITULAR 8 1969 1978 139
10747 B3 VERGARA NUÑEZ MITCHELL ALEXANDER DNI 32956248 089003 TITULAR 17 1997 2013 378
10748 B3 VERGARA VASQUEZ BERNARDINO DNI 32849285 032933 TITULAR 1 1980 1980 5
10749 B3 VERGARAY BORJA JOSE VIRGINIO DNI 25418621 012043 TITULAR 4 1970 1978 42
10750 B3 VERGARAY CACHAY JULIO DNI 00163295 030658 TITULAR 6 1977 1982 163
10751 B3 VERGARAY CALLAN JULIO RAUL DNI 32806078 026468 TITULAR 2 1977 1978 8
10752 B3 VERGARAY FLORES JUAN DNI 25436429 014927 TITULAR 4 1969 1973 43
10753 B3 VERGARAY GONZALES FELIX DNI 32974891 002078 TITULAR 7 1970 1981 49
10754 B3 VERGARAY GRANADOS SERGIO DNI 08715748 007745 TITULAR 3 1969 1972 42
10755 B3 VERGARAY MORENO FIDEL DNI 06497582 002103 TITULAR 3 1969 1978 11
10756 B3 VERGARAY VEGA MARTIN WILSON DNI 80249894 161677 TITULAR 2 2004 2006 5
10757 B3 VERNAZZA ADRIAZOLA JORGE ANTONIO DNI 25538313 033285 TITULAR 2 1980 1981 11
10758 B3 VERONA CHAVEZ NICOLAS DNI 23987874 011342 TITULAR 3 1969 1973 12
10759 B3 VERONA SANTISTEBAN ANGEL JESUS DNI 07632635 029597 TITULAR 7 1976 1990 82
10760 B3 VERTIZ MELLA OSCAR MANUEL DNI 25591863 021633 TITULAR 4 1969 1987 67
10761 B3 VERTIZ ZEVALLOS LUIS OCTAVIO DNI 25414648 029315 TITULAR 2 1976 1979 29
10762 B3 VERZA DALL'ORTO DIEGO GIACOMO THOMAS DNI 08272725 085503 TITULAR 1 1995 1995 9
10763 B3 VIA GALAN SANTIAGO JULIAN DNI 15694679 080115 TITULAR 2 1969 1970 50
10764 B3 VIA GAMBINI WILFREDO GUILLERMO DNI 07742015 029876 TITULAR 1 1976 1976 32
10765 B3 VICE ANTON ADAN DNI 15629392 003502 TITULAR 4 1969 1975 65
10766 B3 VICENS SALAS GABRIEL DNI 08494932 002663 TITULAR 6 1969 1987 50
10767 B3 VICENTE AYALA JACINTO DIOMENES DNI 32892184 028600 TITULAR 33 1974 2007 722
10768 B3 VICENTE CARBAJAL SERGIO DNI 25475693 081265 TITULAR 2 1969 1970 15
10769 B3 VICENTE CHOQUEZ JUAN FRANCISCO DNI 21789280 018785 TITULAR 2 1969 1982 2
10770 B3 VICENTE LUYO HEBER FERNANDO DNI 04623307 020871 TITULAR 5 1970 1977 94
10771 B3 VICENTE VICENTE ENRIQUE AQUILINO DNI 06678813 022518 TITULAR 5 1969 1990 33
10772 B3 VICENTE ZAMUDIO JOSE EDUARDO DNI 08796751 033345 TITULAR 2 1980 1981 8
10773 B3 VICUS ARMAS PEDRO DNI 25583019 016388 TITULAR 16 1970 1993 191
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10774 B3 VIDAL CASTILLO JULIO RICARDO DNI 25527332 015587 TITULAR 6 1969 1979 73
10775 B3 VIDAL CASTRO GERARDO DNI 15629848 080428 TITULAR 2 1970 1978 26
10776 B3 VIDAL CHECA MARCELO JOHNN DNI 40845774 091585 TITULAR 3 2001 2003 11
10777 B3 VIDAL CORREA JOSE MERCEDES DNI 02626363 023236 TITULAR 3 1970 1973 25
10778 B3 VIDAL GADEA JORGE HILARIO DNI 19233303 026430 TITULAR 1 1972 1972 6
10779 B3 VIDAL REYES PEDRO DNI 06616764 021242 TITULAR 6 1969 1977 28
10780 B3 VIDAL ROMAN EDUARDO RENE DNI 06261417 029316 TITULAR 7 1976 1982 184
10781 B3 VIDAL SAENZ CESAR AUGUSTO DNI 40770461 161609 TITULAR 2 2006 2007 6
10782 B3 VIDAL VALDERA ISAIAS FLORENTINO DNI 32122380 031962 TITULAR 6 1978 1989 87
10783 B3 VIDAL VELAOCHAGA CESAR JERONIMO DNI 06206540 029726 TITULAR 1 1976 1976 36
10784 B3 VIDALON RICORDI LEONARDO ENRIQUE DNI 10039428 021914 TITULAR 4 1970 1973 47
10785 B3 VIDARTE ERVIAS PEDRO JESUS DNI 32825361 002877 TITULAR 6 1969 1975 119
10786 B3 VIDAURRE VILLALOBOS MIGUEL VALENTIN DNI 25403655 007918 TITULAR 5 1969 1974 80
10787 B3 VIERA VILLAR WENCESLAO ERNESTO DNI 06213518 030555 TITULAR 5 1977 2005 30
10788 B3 VIEYRA ORTIZ SENEN GENARO DNI 00212917 021236 TITULAR 1 1970 1970 7
10789 B3 VIGIL FARFAN ORLANDO DNI 06391134 033374 TITULAR 4 1980 1983 121
10790 B3 VIGIL ORMEÑO JORGE LUIS DNI 22291517 093315 TITULAR 0 - - 0
10791 B3 VIGLIENZONE FLORES FELIX DNI 32106900 035728 TITULAR 15 1985 2007 350
10792 B3 VIGO ALVAREZ SEGUNDO RODOMIRO DNI 32943475 094818 TITULAR 0 - - 0
10793 B3 VIGO CRUZADO JOSE EDUARDO DNI 32767606 030914 TITULAR 3 1977 1979 66
10794 B3 VIGO GAMBOA GENARO DNI 32949829 025843 TITULAR 2 1972 1979 7
10795 B3 VIGO ROSALES SEGUNDO DNI 32795381 021069 TITULAR 8 1969 1980 112
10796 B3 VIGO SALDAÑA SANTIAGO DNI 32929085 090473 TITULAR 16 1999 2014 344
10797 B3 VIGO SALYROSAS WILLIAM JOR EL DNI 33264892 089892 TITULAR 1 1996 1996 3
10798 B3 VIGO SILVA JOSE MANUEL DNI 32865088 033442 TITULAR 1 1981 1981 20
10799 B3 VIGO VALDIVIEZO LUIS ALBERTO DNI 40525533 161927 TITULAR 1 2004 2004 6
10800 B3 VILA NUÑEZ RAMON DNI 25417731 014510 TITULAR 4 1969 1973 32
10801 B3 VILA REZA VICTOR DNI 15626101 015898 TITULAR 1 1970 1970 16
10802 B3 VILCA ARGOTE AURELIO DNI 04818898 026900 TITULAR 2 1973 1974 11
10803 B3 VILCA ARGOTE DAVID EDMUNDO DNI 16007246 031563 TITULAR 1 1979 1979 12
10804 B3 VILCA ESPINAL JAMES ILDEFONSO DNI 25560685 081387 TITULAR 0 - - 0
10805 B3 VILCA FELIX GONZALO DNI 04630064 009819 TITULAR 2 1970 1990 5
10806 B3 VILCA GALLEGOS JORGE ADALBERTO DNI 30820845 019667 TITULAR 3 1971 1973 38
10807 B3 VILCA LAIME FLORENTINO DNI 00472908 022322 TITULAR 9 1970 1980 248
10808 B3 VILCA PEÑALOZA EMILIO DNI 04627814 081264 TITULAR 3 1970 1978 11
10809 B3 VILCA PEREZ MAURO CECILIO DNI 00430044 024079 TITULAR 0 - - 0
10810 B3 VILCA RAMIREZ TEOBALDO DNI 17848180 005679 TITULAR 4 1969 1973 25
10811 B3 VILCA VALDIVIA SOEL NESTOR DNI 17970398 000580 TITULAR 2 1969 1970 55
10812 B3 VILCA VILCA ELISBAN ORESTES DNI 04647371 094991 TITULAR 3 2003 2005 22
10813 B3 VILCABANA LLAGUENTO JUAN DNI 06863796 019487 TITULAR 3 1969 1986 49
10814 B3 VILCHERREZ BENITES VALERIANO DNI 32782569 024849 TITULAR 20 1969 1992 346
10815 B3 VILCHES BAUTISTA JOSE DOLORES DNI 08437950 001762 TITULAR 2 1970 1971 21
10816 B3 VILCHES RAMOS EVARISTO DNI 32786285 002279 TITULAR 4 1969 1972 24
10817 B3 VILCHES RISCO PEDRO DNI 10508376 092260 TITULAR 1 1998 1998 2
10818 B3 VILCHEZ ALAMA ELMER EMILIO DNI 03357445 037470 TITULAR 6 1987 1997 72
10819 B3 VILCHEZ CAÑOLA JOSE ANGEL DNI 02671766 030488 TITULAR 5 1976 1981 53
10820 B3 VILCHEZ CERDAN RICARDO DNI 32930937 025128 TITULAR 3 1969 1972 43
10821 B3 VILCHEZ CRUZ TITO ABEDULIO DNI 30822455 020253 TITULAR 6 1969 1980 92
10822 B3 VILCHEZ GOMEZ FERNANDO RAMOS DNI 03499446 090536 TITULAR 18 1994 2012 158
10823 B3 VILCHEZ GOMEZ JUAN POLO DNI 03469633 000707 TITULAR 3 1969 1994 23
10824 B3 VILCHEZ GOMEZ PEDRO PABLO DNI 03471634 027494 TITULAR 11 1972 1998 50
10825 B3 VILCHEZ PANTA FELIPE DNI 03825875 012868 TITULAR 2 1969 1970 16
10826 B3 VILCHEZ PINTO HJILMAR RICARDO DNI 09594136 083920 TITULAR 21 1994 2014 362
10827 B3 VILCHEZ PRADO ROSO DNI 02721232 015610 TITULAR 4 1969 1972 66
10828 B3 VILCHEZ SANDOVAL JOSE DNI 19529987 002346 TITULAR 3 1969 1977 30
10829 B3 VILCHEZ VILCHEZ ALEJANDRO DNI 08171411 004849 TITULAR 4 1969 1985 47
10830 B3 VILDOSO CARNERO JULIO DNI 30401932 015113 TITULAR 9 1970 1981 48
10831 B3 VILDOSO MAMANI NICOLAS ANTONIO DNI 00430524 022452 TITULAR 4 1971 1977 103
10832 B3 VILDOSO ROJAS DONATO SALVADOR DNI 04624633 080868 TITULAR 4 1969 1975 97
10833 B3 VILELA AVALOS MIRKO DENNYS DNI 18165999 088502 TITULAR 18 1997 2014 338
10834 B3 VILELA BRAN GILBERTO DNI 03310432 002502 TITULAR 3 1978 1987 3
10835 B3 VILELA CECIAS PABLO MARCELINO DNI 18045211 080769 TITULAR 9 1969 1983 138
10836 B3 VILELA CESIAS MANUEL ANTONIO DNI 18049619 007017 TITULAR 5 1969 1975 94
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10837 B3 VILELA LEVANO WILBER DNI 25473706 084146 TITULAR 1 2013 2013 1
10838 B3 VILELA MEDINA HERNAN DNI 03869155 007964 TITULAR 11 1969 1986 162
10839 B3 VILELA ZAMBRANO SANTIAGO DNI 18044154 080770 TITULAR 3 1969 1972 34
10840 B3 VILLA ALMEYDA JOSE TEODORO DNI 21847740 018928 TITULAR 5 1971 1975 109
10841 B3 VILLA CUEVA UBALDO DNI 32763526 025147 TITULAR 6 1968 1975 64
10842 B3 VILLACORTA CIEZA GERARDO JUAN DNI 18057303 030590 TITULAR 2 1977 1978 37
10843 B3 VILLACORTA FLORES DIOGENES DNI 16007745 010568 TITULAR 3 1969 1971 18
10844 B3 VILLACORTA PALACIOS VICTOR MANUEL DNI 03465583 029100 TITULAR 6 1975 1981 40
10845 B3 VILLACORTA PIMINCHUMO FLAVIO DNI 17968439 023121 TITULAR 11 1970 1984 169
10846 B3 VILLACORTA PIMINCHUMO GASPAR DNI 17969785 023363 TITULAR 14 1970 1990 177
10847 B3 VILLACORTA RODRIGUEZ HUMBERTO DIONICIO DNI 18829413 031513 TITULAR 17 1978 2007 353
10848 B3 VILLAFANA MEJIA JUAN JOAQUIN DNI 32740431 024026 TITULAR 3 1970 1972 31
10849 B3 VILLAFANA VARGAS RODULFO DNI 17849901 004358 TITULAR 5 1969 1975 100
10850 B3 VILLAFANE RAMIREZ PABLO WILFREDO DNI 00214611 017107 TITULAR 7 1972 1982 78
10851 B3 VILLAFRANQUI HUERTAS RICARDO DNI 15582857 008468 TITULAR 2 1970 1979 12
10852 B3 VILLAFUERTE CONTRERAS CESAR MANUEL DNI 25491546 007958 TITULAR 2 1969 1970 59
10853 B3 VILLAGARAY TORRES JOSE DNI 21416475 032036 TITULAR 1 1979 1979 14
10854 B3 VILLALBA GARCIA ANDRES NICOLAS DNI 09352911 028019 TITULAR 3 1973 1983 6
10855 B3 VILLALBA GARCIA PEDRO ENRIQUE DNI 06985109 021366 TITULAR 2 1973 1977 3
10856 B3 VILLALOBOS BRAVO ANGEL DNI 21854114 011128 TITULAR 7 1969 1975 96
10857 B3 VILLALOBOS LEZCANO WILDER DNI 17826789 028279 TITULAR 9 1974 1983 194
10858 B3 VILLALOBOS LINARES JUAN DNI 32859058 080019 TITULAR 3 1970 1972 23
10859 B3 VILLALOBOS SANCHEZ VALERIANO DNI 08643928 011759 TITULAR 2 1970 1971 36
10860 B3 VILLALOBOS VASQUEZ ANTONIO DNI 32953949 003353 TITULAR 7 1969 1982 50
10861 B3 VILLALTA VELIS WALTER DNI 08359829 035744 TITULAR 4 1987 1993 22
10862 B3 VILLAMONTE PINAZO OSCAR MATEO DNI 04628237 022395 TITULAR 7 1970 1983 180
10863 B3 VILLANTOY GUTIERREZ ABAD DNI 09076201 013170 TITULAR 4 1969 1985 76
10864 B3 VILLANUEVA AGUILAR GERONIMO DNI 07273777 000119 TITULAR 2 1969 1970 26
10865 B3 VILLANUEVA ALTAMIRANO ERASMO DNI 06370500 011542 TITULAR 1 1969 1969 8
10866 B3 VILLANUEVA ALTAMIRANO JUAN HUMBERTO DNI 16008154 020722 TITULAR 3 1969 1971 53
10867 B3 VILLANUEVA ALVARADO WALTER DNI 03634357 003742 TITULAR 6 1975 1980 99
10868 B3 VILLANUEVA AÑAZGO JORGE LUIS DNI 09523944 030172 TITULAR 0 - - 0
10869 B3 VILLANUEVA ARROYO JUAN MANUEL DNI 15712845 031273 TITULAR 8 1977 1985 50
10870 B3 VILLANUEVA ASENCIO JUAN DNI 32823767 005807 TITULAR 6 1970 1981 62
10871 B3 VILLANUEVA AVILA FAUSTINO DNI 25133214 080931 TITULAR 5 1969 1982 40
10872 B3 VILLANUEVA BADA DOLORES DNI 32766430 004263 TITULAR 3 1970 1973 35
10873 B3 VILLANUEVA BASILIO FRANCISCO VICTOR DNI 17991560 010036 TITULAR 0 - - 0
10874 B3 VILLANUEVA BRICEÑO ROSAS JOSE DNI 32887098 025166 TITULAR 3 1970 1975 84
10875 B3 VILLANUEVA CARDENAS JUAN J DNI 18024188 021250 TITULAR 7 1969 1976 113
10876 B3 VILLANUEVA CARDENAS LUIS GUILLERMO DNI 25466202 031842 TITULAR 1 1979 1979 24
10877 B3 VILLANUEVA CARRETERO JULIO ALBERTO DNI 17857077 025056 TITULAR 2 1970 1972 35
10878 B3 VILLANUEVA CASTILLO ZACARIAS DNI 32840433 080981 TITULAR 5 1968 1982 21
10879 B3 VILLANUEVA CAYCHO BERNARDO DNI 15400870 014490 TITULAR 6 1969 1975 95
10880 B3 VILLANUEVA CHAPILLIQUEN ENRIQUE GIOVANNI DNI 43972876 161881 TITULAR 1 2009 2009 7
10881 B3 VILLANUEVA CORONADO HIPOLITO DNI 25475031 013224 TITULAR 3 1969 1972 49
10882 B3 VILLANUEVA DIAZ JACINTO AGUSTIN DNI 25682996 021653 TITULAR 1 1972 1972 13
10883 B3 VILLANUEVA FARFAN ANTONIO MANUEL DNI 43266177 023607 TITULAR 2 1970 1971 21
10884 B3 VILLANUEVA GUTIERREZ FERNANDINO DNI 32810729 023777 TITULAR 2 1970 1996 6
10885 B3 VILLANUEVA MACEDO ANTONIO BENITO DNI 25498994 015011 TITULAR 2 1970 1976 31
10886 B3 VILLANUEVA MACEDO ISIDRO ANTONIO DNI 25418578 014461 TITULAR 1 1970 1970 20
10887 B3 VILLANUEVA MARIÑOS FIDENCIO DNI 40173132 092701 TITULAR 2 2001 2002 12
10888 B3 VILLANUEVA OCHOA CARLOS DNI 32811222 031549 TITULAR 2 1979 1980 19
10889 B3 VILLANUEVA PALACIOS FRANCISCO DNI 03887668 017723 TITULAR 9 1970 1983 203
10890 B3 VILLANUEVA PALACIOS JORGE LEONIDAS DNI 08561884 012062 TITULAR 2 1969 1970 6
10891 B3 VILLANUEVA PAREDES TOMAS CARLOS DNI 25623719 007873 TITULAR 9 1969 1981 97
10892 B3 VILLANUEVA QUISPE BRAULIO DNI 10687220 020595 TITULAR 3 1969 1972 42
10893 B3 VILLANUEVA RAMOS RENE LUIS DNI 04626246 022793 TITULAR 5 1970 1978 33
10894 B3 VILLANUEVA RODRIGUEZ GILBERT DNI 06030481 030827 TITULAR 2 1978 1987 18
10895 B3 VILLANUEVA RODRIGUEZ JACINTO TEODORO DNI 32037245 011869 TITULAR 3 1969 1972 57
10896 B3 VILLANUEVA RONDAN NEMECIO LEON DNI 31623728 023848 TITULAR 4 1970 1973 45
10897 B3 VILLANUEVA ROSAS ANGEL DNI 29380081 022937 TITULAR 2 1970 1971 44
10898 B3 VILLANUEVA SALDAÑA MANUEL DNI 19426195 085110 TITULAR 2 1995 1997 13
10899 B3 VILLANUEVA TORREALVA JUAN DNI 01060419 011316 TITULAR 2 1969 1970 20
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10900 B3 VILLANUEVA VALVERDE SEGUNDO ENRRIQUE DNI 40716657 091703 TITULAR 4 2000 2003 42
10901 B3 VILLANUEVA VIDAL AMBROSIO DNI 08468744 001603 TITULAR 3 1970 1984 73
10902 B3 VILLANUEVA ZEGARRA ALEJANDRO DNI 32100622 002080 TITULAR 2 1970 1977 20
10903 B3 VILLANZONA RETO JOSE EMILIO DNI 08928372 014092 TITULAR 5 1969 1978 35
10904 B3 VILLAR ALVA LEONCIO DNI 32848209 002011 TITULAR 2 1970 1986 10
10905 B3 VILLAR ARICA BELISARIO DNI 16011384 011923 TITULAR 1 1970 1970 30
10906 B3 VILLAR CABALLERO ROMAN DNI 25550705 028426 TITULAR 10 1974 1984 52
10907 B3 VILLAR CORREA ROGELIO DNI 26652435 016137 TITULAR 3 1970 1972 53
10908 B3 VILLAR DE LAMA MANUEL BELISARIO DNI 21794153 017165 TITULAR 2 1969 1980 14
10909 B3 VILLAR FALLA GERARDO DNI 06482414 022713 TITULAR 2 1970 1980 7
10910 B3 VILLAR LAMA ZURIEL OSWALDO DNI 00226354 030401 TITULAR 5 1976 1980 61
10911 B3 VILLAR LOPEZ ROMAN ERNESTO DNI 15588476 008564 TITULAR 3 1970 1982 34
10912 B3 VILLAR MORENO HIPOLITO DNI 26651768 025163 TITULAR 3 1969 1972 24
10913 B3 VILLAR OBREGON MANUEL ROMULO ISAC DNI 15627329 026962 TITULAR 3 1994 1997 4
10914 B3 VILLAR PEÑA JORGE IGNACIO DNI 03867335 014728 TITULAR 6 1969 2002 100
10915 B3 VILLAR VALERO ALEJANDRO CARLOS ALBERTO DNI 07827973 015381 TITULAR 2 1970 1971 17
10916 B3 VILLAR VALLADARES FELIPE DNI 00210478 001086 TITULAR 2 1969 1970 22
10917 B3 VILLARREAL HERRERA RAYMUNDO DNI 03656071 159568 TITULAR 2 2010 2011 3
10918 B3 VILLARREAL ROJAS HERMIS DNI 15971095 011226 TITULAR 5 1969 1975 133
10919 B3 VILLARROEL CARLOS MAXIMO DNI 06212077 038959 TITULAR 2 1990 1991 14
10920 B3 VILLARROEL CHAVEZ LUCAS DNI 06958896 032356 TITULAR 2 1979 1980 49
10921 B3 VILLARRUBIA VALDIVIEZO IVAN DAVID DNI 07330787 036159 TITULAR 1 1996 1996 1
10922 B3 VILLASECA YPANAQUE ANTONIO DNI 25518140 025506 TITULAR 3 1969 1974 13
10923 B3 VILLAVERDE RAMOS PEDRO MIGUEL DNI 22251171 026573 TITULAR 1 1972 1972 12
10924 B3 VILLAVICENCI GIRON RODOLFO DNI 02890674 008869 TITULAR 4 1969 1974 26
10925 B3 VILLAVICENCI HONORES JUAN DNI 32887055 003465 TITULAR 8 1970 1988 85
10926 B3 VILLAVICENCIO CONTRERAS GUILLERMO DNI 25684432 015436 TITULAR 3 1970 1973 10
10927 B3 VILLAVICENCIO SALAZAR SERAPIO FILEMON DNI 32856836 001632 TITULAR 6 1969 1980 74
10928 B3 VILLAVICENCIO VALDIVIA URBANO ABEL DNI 21799667 035195 TITULAR 2 1985 1986 7
10929 B3 VILLEGAS ATOCHE FERNANDO DNI 02618832 029627 TITULAR 3 1976 1978 120
10930 B3 VILLEGAS CARDENAS GUSTAVO AUGUSTIN DNI 04628056 150107 TITULAR 1 2008 2008 3
10931 B3 VILLEGAS CELIS BENJAMIN EDUARDO DNI 06677844 087225 TITULAR 2 1995 1996 3
10932 B3 VILLEGAS CORDOVA JOSE PABLO DNI 15977063 019097 TITULAR 18 1970 1992 433
10933 B3 VILLEGAS ESTRADA RODOLFO DNI 09273016 030256 TITULAR 5 1969 1979 56
10934 B3 VILLEGAS GONZALES MANUEL ROBERTO DNI 03469073 028706 TITULAR 34 1975 2009 631
10935 B3 VILLEGAS HEREDIA VICTORIANO DNI 01227826 016421 TITULAR 3 1969 1971 21
10936 B3 VILLEGAS LOAYZA FREDDY DNI 25735802 034224 TITULAR 3 1981 1984 101
10937 B3 VILLEGAS MACHARE ROBERTO ELVER DNI 03462534 027599 TITULAR 11 1973 1983 270
10938 B3 VILLEGAS SANDOVAL SEGUNDO PEDRO DNI 22282811 012845 TITULAR 14 1975 1992 176
10939 B3 VILLEGAS VIERA LUIS DNI 03611883 005349 TITULAR 6 1969 1975 119
10940 B3 VILLEGAS ZAPATA FELIPE DNI 03466955 031105 TITULAR 3 1978 1980 68
10941 B3 VILLENA CERDAN ANTONIO DNI 27552762 029997 TITULAR 3 1977 1980 83
10942 B3 VILLENA FLOREZ COSME DNI 04620271 031500 TITULAR 11 1979 1992 145
10943 B3 VILLENA MOGOLLON MARCIAL DNI 17867064 027270 TITULAR 2 1973 1974 18
10944 B3 VILLENA NESTAREZ JUAN RUMALDO DNI 22272396 094776 TITULAR 6 2003 2008 85
10945 B3 VINCES INOLOPU JOSE ELADIO DNI 07564570 023603 TITULAR 2 1970 1971 18
10946 B3 VINCES RIVERA MANUEL ANTONIO DNI 08936782 029079 TITULAR 2 1976 1977 38
10947 B3 VIRME GODOY JUAN FRANCISCO DNI 00220709 000785 TITULAR 2 1970 1973 32
10948 B3 VIRU AQUIJE MARTIN ZACARIAS DNI 04627366 009247 TITULAR 3 1969 1971 20
10949 B3 VIRU GAVIRIA CARLOS ENRIQUE DNI 15640150 038343 TITULAR 5 1989 1994 20
10950 B3 VIRU PEREZ PEDRO EDICO DNI 15594311 009672 TITULAR 0 - - 0
10951 B3 VISE CASTAÑEDA ARTURO WASHINGTON DNI 02741179 006059 TITULAR 3 1969 1974 39
10952 B3 VITE CHUNGA ANTERO ALBERTO DNI 25602037 015457 TITULAR 4 1969 1973 25
10953 B3 VITE CHUNGA JOHNY WALTER DNI 03698971 098185 TITULAR 6 2005 2010 83
10954 B3 VITE ECHE HERMEREGILDO DNI 02756910 023648 TITULAR 3 1969 1971 40
10955 B3 VITE HERNANDEZ LUIS GERMAN DNI 00209301 013099 TITULAR 4 1970 1982 28
10956 B3 VITE HERNANDEZ MANUEL BALTAZAR DNI 00215195 013102 TITULAR 8 1970 1980 132
10957 B3 VITE HERNANDEZ SEGUNDO HIPOLITO DNI 15605053 013120 TITULAR 7 1969 1980 84
10958 B3 VITE HERRERA BERNARDO DNI 15711381 007521 TITULAR 5 1969 1993 46
10959 B3 VITE IPANAQUE JOSE FRANCISCO DNI 02729659 088981 TITULAR 2 1997 1998 16
10960 B3 VITE IPANAQUE VALENTIN DNI 02729470 027424 TITULAR 6 1972 1991 24
10961 B3 VITE MARTINEZ PABLO LIBERATO DNI 06566436 015502 TITULAR 5 1969 1975 113
10962 B3 VITE MARTINEZ TEODORO DNI 03867094 012807 TITULAR 2 1970 1971 29
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10963 B3 VITE MARTINEZ TOMAS DNI 03867422 011977 TITULAR 2 1970 1971 29
10964 B3 VITE MORALES HONORATO DNI 02740146 039285 TITULAR 0 - - 0
10965 B3 VITE PAZO ANTONIO DNI 03696283 010785 TITULAR 4 1969 1988 57
10966 B3 VITE VITE DOMINGO DNI 03866657 018607 TITULAR 5 1969 1973 59
10967 B3 VIVANCO CARREÑO JUAN ISAIAS DNI 30828271 020101 TITULAR 6 1969 1991 55
10968 B3 VIVANCO MORENO VICTOR MELITON DNI 32787567 003338 TITULAR 10 1969 1995 124
10969 B3 VIVANCO MOYA VICENTE JAVIER DNI 16518859 030850 TITULAR 2 1977 1978 40
10970 B3 VIVANCO NAKANO ANTONIO EDUARDO DNI 07001698 038426 TITULAR 1 1990 1990 14
10971 B3 VIVANCO SANDOVAL SABINO DNI 06853933 015417 TITULAR 5 1969 1973 68
10972 B3 VIVAS ABAD EUSEBIO DNI 03461588 027325 TITULAR 5 1972 1992 16
10973 B3 VIVAS ARRUNATIGUI JULIO FELIX DNI 03461014 035668 TITULAR 3 1986 1998 31
10974 B3 VIVAS CALDERON OSWALDO HIGINIO DNI 08702806 027232 TITULAR 3 1976 1978 96
10975 B3 VIVAS FRANCIA JULIO TEOBALDO DNI 25440065 022702 TITULAR 6 1969 1989 60
10976 B3 VIVAS SANCHEZ PEDRO LUIS DNI 03470079 032902 TITULAR 10 1980 1989 161
10977 B3 VIVES CONDE AMADOR CATALINO DNI 25498239 013191 TITULAR 2 1969 1970 11
10978 B3 VIVES CONDE LUIS LEONARDO DNI 25433656 000641 TITULAR 4 1969 1977 10
10979 B3 VIVES NUÑEZ GREGORIO M DNI 15710426 004997 TITULAR 2 1969 1970 28
10980 B3 VIVIANO RODRIGUEZ JUAN ALEJANDRO DNI 32793200 002104 TITULAR 3 1970 1987 5
10981 B3 VIZA LAZO RICARDO DNI 04621753 033168 TITULAR 9 1980 1988 204
10982 B3 VIZA PACHECO ELEUTERIO DNI 29484037 080584 TITULAR 5 1969 1973 72
10983 B3 VIZARRETA ALMORA EUGENIO FRANCISCO DNI 21411921 010314 TITULAR 4 1970 1975 79
10984 B3 VIZARRETA PACHECO JAIME ALBERTO DNI 21426470 031161 TITULAR 6 1978 1988 130
10985 B3 VIZCARDO GONZALES DIOMEDES DNI 08808213 033950 TITULAR 3 1980 1982 79
10986 B3 VIZCARRA CUAYLA ANTONIO FRANCISCO DNI 04407271 014381 TITULAR 1 1971 1971 5
10987 B3 VLADISLAVICH MORENO JUAN ESTEBAN DNI 07463924 013776 TITULAR 29 1969 2005 515
10988 B3 VOGLER LUCHTERHAND MANFREY DNI 15987638 027303 TITULAR 0 - - 0
10989 B3 WATANABE ARENAS JOSE MARTIN DNI 22306713 088721 TITULAR 2 1997 2000 6
10990 B3 WAUKE LANDA ALBERTO DNI 08489249 012342 TITULAR 2 1970 1972 18
10991 B3 WAUKE LANDA RICARDO CHOSUKU DNI 25540361 033723 TITULAR 5 1981 1989 118
10992 B3 WELSCH GIRALDO FERNANDO DNI 15984527 010111 TITULAR 5 1969 1989 33
10993 B3 WETZELL MORENO CHRIASTHIANS PATRICIO DNI 15703792 092237 TITULAR 3 2002 2004 35
10994 B3 WILLET ROSASCO MARCO ANTONI DNI 25735652 025471 TITULAR 1 2004 2004 5
10995 B3 WILLIAM ACOSTA ANGEL GASPAR DNI 07828089 012654 TITULAR 3 1969 1972 28
10996 B3 WU ROMERO RUBEN RAMON DNI 09345455 081448 TITULAR 2 1992 1995 9
10997 B3 WUALKER CORONADO THOMAS REYNOL DNI 08397179 081294 TITULAR 2 1970 1979 42
10998 B3 WUEST PEREZ FEDERICO DNI 25829787 029255 TITULAR 4 1975 1978 116
10999 B3 YACARINI FERNANDEZ ANTERO DNI 06336970 011835 TITULAR 5 1970 1979 70
11000 B3 YACILA AGURTO EDSON ARECIO DNI 03664148 161692 TITULAR 1 2008 2008 9
11001 B3 YACILA SEMINARIO FILEMON DNI 00229338 017728 TITULAR 1 1970 1970 15
11002 B3 YACILA SEMINARIO HIPOLITO DNI 00229020 028024 TITULAR 2 1984 1985 53
11003 B3 YACILA SEMINARIO MARCOS GILBERTO DNI 00229366 035095 TITULAR 1 1985 1985 7
11004 B3 YACILA SEMINARIO NICOLAS EUGENIO DNI 00228958 026595 TITULAR 6 1972 1984 109
11005 B3 YACILA SEMINARIO YRENO JUAN DNI 00228645 017729 TITULAR 2 1969 1989 24
11006 B3 YACTAYO CHAVEZ ROLANDO DNI 21839097 008320 TITULAR 5 1969 1978 49
11007 B3 YACTAYO CRISTOBAL PEDRO PABLO DNI 21842987 013765 TITULAR 9 1969 1984 85
11008 B3 YAGUANA YANGUA ANASTACIO DNI 02738308 016997 TITULAR 7 1970 1979 49
11009 B3 YAHUAPAZA FRISANCHO ANDRES DNI 29298301 029689 TITULAR 3 1976 1979 25
11010 B3 YAIPEN SUARES JOSE ANDRES DNI 08300074 030479 TITULAR 6 1977 1982 215
11011 B3 YAMASHIRO DONAYRE PEDRO JORGE DNI 32867300 031957 TITULAR 4 1979 1984 16
11012 B3 YAMASHIRO SUGASHIMA ALEJANDRO DNI 25555497 020784 TITULAR 16 1975 1990 292
11013 B3 YAMUNAQUE PASACHE ANGEL DNI 03462413 033321 TITULAR 4 1980 1998 22
11014 B3 YAMUNAQUE RAMIREZ WENCESLAO DNI 03679671 080900 TITULAR 4 1977 1984 22
11015 B3 YAMUNAQUE RAMOS NESTOR PORFIRIO DNI 02645697 032655 TITULAR 3 1979 1981 93
11016 B3 YAMUNAQUE YARLEQUE ERNESTO DNI 06406178 028106 TITULAR 6 1974 1980 146
11017 B3 YANAC NAZARIO MANUEL DE LOS SANTOS DNI 15975843 033039 TITULAR 3 1980 1982 54
11018 B3 YANAYACO TINITANA MARIO CESAR DNI 00988469 080565 TITULAR 2 1976 1977 51
11019 B3 YANCCE UCHARIMA DIONISIO EUGENIO DNI 22285709 081570 TITULAR 0 - - 0
11020 B3 YAÑES LEON HENRRY DAYMI DNI 32931362 089233 TITULAR 16 1998 2014 177
11021 B3 YAÑES MONTOYA FRANCISCO DNI 30824378 020123 TITULAR 7 1970 1988 85
11022 B3 YAÑEZ ARIAS GILBERTO MIGUEL DNI 15364551 016708 TITULAR 3 1970 1979 16
11023 B3 YAÑEZ ARIAS LUIS ALCIBIADES DNI 15363849 029814 TITULAR 2 1976 1981 15
11024 B3 YAÑEZ ARIAS PEDRO MANUEL DNI 15363222 023265 TITULAR 2 1974 1975 37
11025 B3 YAÑEZ MONTOYA OSWALDO DNI 30829258 021656 TITULAR 6 1969 1978 36
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11026 B3 YAÑEZ PORTUGAL ITALO RICARDO DNI 07970496 036792 TITULAR 0 - - 0
11027 B3 YAÑEZ RIVERA CARLOS ALBERTO DNI 15634734 006351 TITULAR 8 1969 1989 106
11028 B3 YAÑEZ RIVERA LUIS BENJAMIN DNI 15592503 006485 TITULAR 5 1969 1982 68
11029 B3 YAÑEZ RUIZ RENZO JESUS DNI 15864446 089880 TITULAR 2 1999 2000 3
11030 B3 YAÑEZ ZERPA EDUARDO AMADEO DNI 25734021 007459 TITULAR 3 1970 1986 21
11031 B3 YANGUA HUAYANAY VICTORINO DNI 03501744 033473 TITULAR 2 1980 1981 20
11032 B3 YANGUA RIVERA NICACIO DNI 03464677 037109 TITULAR 1 1989 1989 1
11033 B3 YANGUA SOLANO MODESTO OVIDIO DNI 02610809 029194 TITULAR 13 1975 1990 419
11034 B3 YAPO ACCRA VICTORIANO DNI 02531483 005626 TITULAR 6 1970 1978 94
11035 B3 YARINGAÑO USCUVILCA TEODORO VICTOR DNI 09119070 033559 TITULAR 3 1980 1983 106
11036 B3 YARLEQUE CASTRO EDGAR WILLIAMS DNI 40395058 096161 TITULAR 11 2004 2014 214
11037 B3 YARLEQUE RAYMUNDO ENRIQUE DNI 32803290 032420 TITULAR 4 1979 1984 22
11038 B3 YARLEQUE RODIN AUGUSTO DNI 32845329 024342 TITULAR 3 1970 1980 20
11039 B3 YARLEQUE SANTOS JACOBO DNI 19251244 089475 TITULAR 17 1996 2014 219
11040 B3 YATACO MENESES ERNESTO ELIAS DNI 21843660 018954 TITULAR 6 1970 1991 60
11041 B3 YATACO MUNAYCO MANUEL DNI 21833340 025831 TITULAR 2 1971 1977 13
11042 B3 YATACO PEÑA RAFAEL TEODORO DNI 15648321 036579 TITULAR 3 1988 1991 8
11043 B3 YATACO ZEGARRA DIONISIO DNI 25457879 001962 TITULAR 4 1969 1990 9
11044 B3 YAURICASA SAFORA HENRY VENTURO DNI 22307819 097917 TITULAR 0 - - 0
11045 B3 YAURY CADILLO MARTIN ANTONIO DNI 25443247 096670 TITULAR 0 - - 0
11046 B3 YAYA ZEVALLOS FLORENTINO DNI 06447996 014104 TITULAR 5 1969 1973 78
11047 B3 YBACETA MONTEJO LUIS EDUARDO DNI 18022865 030378 TITULAR 2 1976 1977 9
11048 B3 YBAÑEZ GONZALES ROMEO DNI 00466551 020978 TITULAR 3 1969 1971 8
11049 B3 YBAÑEZ RAMOS WALTER JORGE DNI 17805678 033461 TITULAR 28 1981 2014 520
11050 B3 YBORRA TAGLE LUIS ALBERTO DNI 16415713 029146 TITULAR 1 1976 1976 8
11051 B3 YENGLE ARANA LUIS ESTUARDO DNI 09583052 032322 TITULAR 1 1979 1979 6
11052 B3 YENQUE FIESTAS EMILIANO DNI 25506346 013617 TITULAR 3 1969 1972 51
11053 B3 YENQUE PAZO NEMECIO DNI 06495272 003752 TITULAR 9 1969 1985 145
11054 B3 YENS FIGUEROA FERNANDO LEONIDAS DNI 30498407 021941 TITULAR 3 1970 1977 45
11055 B3 YESAN NOE FRANKLIN WILLIAMS DNI 05284573 033935 TITULAR 2 1980 1981 50
11056 B3 YESQUEN YARLEQUE JUAN FELIX DNI 02719369 012811 TITULAR 4 1969 1972 87
11057 B3 YGLESIAS BARRETO VICTOR JAIME DNI 06995389 005809 TITULAR 10 1969 1980 187
11058 B3 YGLESIAS SANDOVAL JOSE E DNI 32779167 004015 TITULAR 8 1972 1992 26
11059 B3 YGNACIO LEYVA ALEJANDRO DNI 06869028 019788 TITULAR 11 1969 1986 217
11060 B3 YIN LIN PRADO ANTONIO EDUARDO DNI 07458920 038020 TITULAR 1 1988 1988 10
11061 B3 YLLACONZA LEON RAUL DNI 25630190 015433 TITULAR 3 1970 1973 45
11062 B3 YNCA MONTES RAYNALDO DNI 08908658 081451 TITULAR 0 - - 0
11063 B3 YNCISO SAGASTEGUI ENRIQUE VICTOR DNI 32769028 007542 TITULAR 11 1970 1983 173
11064 B3 YNFANTE TORRES LIZARDO TRANQUILINO DNI 00229117 027993 TITULAR 20 1976 1995 673
11065 B3 YNFANTES MARIÑOS ANTONIO ESTEBAN DNI 32916465 038141 TITULAR 2 1990 1992 2
11066 B3 YNFANTES PERES FERMIN DNI 32966511 028820 TITULAR 7 1975 1985 143
11067 B3 YNFANTES SANCHEZ RAUL ESTEBAN DNI 32782617 002576 TITULAR 4 1969 1991 94
11068 B3 YNGARUCA MEJORADA FELIPE ANTONINO DNI 32740589 085514 TITULAR 9 1994 2002 151
11069 B3 YNTI CHOCANO AMADEO FELIPE DNI 15634202 007513 TITULAR 5 1969 1978 32
11070 B3 YONG DAVALOS JORGE LUIS DNI 06302090 034261 TITULAR 4 1979 1993 26
11071 B3 YONG MORALES ALFREDO DNI 15597101 004867 TITULAR 12 1969 1984 220
11072 B3 YOVERA CASTILLO CELEDONIO DNI 02719105 001888 TITULAR 3 1969 1972 38
11073 B3 YOVERA GARCIA JOHNY GLENN DNI 80205458 094423 TITULAR 2 2003 2005 5
11074 B3 YOVERA IPANAQUE MANUEL JESUS DNI 32773980 002731 TITULAR 5 1968 1972 54
11075 B3 YOVERA NAVARRO MANUEL DNI 17414482 024247 TITULAR 3 1969 1974 28
11076 B3 YOVERA PAICO MARCELINO DNI 08376523 012116 TITULAR 4 1969 1978 34
11077 B3 YOVERA RAMOS JOSE SANTOS DNI 02716014 016897 TITULAR 6 1969 1977 91
11078 B3 YOVERA SILUPU JUSTO DNI 02719383 019521 TITULAR 3 1970 1974 65
11079 B3 YOVERA SUYON JUAN DNI 25402056 012383 TITULAR 3 1969 1972 66
11080 B3 YPANAQUE FIESTAS PERCY DNI 02836490 085964 TITULAR 13 1995 2010 142
11081 B3 YPANAQUE PLAZA CARLOS ENRIQUE DNI 18136841 084049 TITULAR 13 1996 2012 200
11082 B3 YPANAQUE RAMOS RAUL VALENTIN DNI 32891911 036149 TITULAR 22 1983 2004 185
11083 B3 YPANAQUE YARLEQUE PASCUAL DNI 02721917 081488 TITULAR 1 1992 1992 10
11084 B3 YREI ARRIETA OSCAR CARLOS DANIEL DNI 25766776 083649 TITULAR 0 - - 0
11085 B3 YRIGOIN COLUNCHE JOSE DNI 32793228 089200 TITULAR 6 1998 2003 71
11086 B3 YRIGOYEN MEDINA CARLOS HUMBERTO DNI 19198681 028104 TITULAR 4 1974 1982 31
11087 B3 YRIGOYEN MEDINA DOMINGO DNI 17804363 004125 TITULAR 6 1969 1978 18
11088 B3 YRIGOYEN MEDINA EDUARDO DNI 09201985 003951 TITULAR 10 1969 1984 84
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11089 B3 YRRIBARREN SOTERO JOSE ANDRES DNI 18870960 000767 TITULAR 15 1969 1998 188
11090 B3 YRRIBARREN VASQUEZ VICTOR DNI 32865465 084096 TITULAR 5 1994 2003 37
11091 B3 YSIQUE URCIA JOSE DE LA ROSA DNI 16601075 081628 TITULAR 0 - - 0
11092 B3 YSLA HUERTA OSCAR OCTAVIO DNI 19241767 004399 TITULAR 6 1969 1975 111
11093 B3 YSLA INFANTES APOLINARIO DNI 19236314 023148 TITULAR 8 1970 1984 40
11094 B3 YSLADO VALVERDE JORGE ENRIQUE DNI 32732345 094530 TITULAR 1 2006 2006 3
11095 B3 YSUSQUI VALVERDE SIDELFREDO JULIAN DNI 22241978 093882 TITULAR 2 2002 2003 8
11096 B3 YUCRA CATAÑO MOISES DNI 07396547 035302 TITULAR 0 - - 0
11097 B3 YUCRA INCAHUANACO HIPOLITO LUIS DNI 42238106 097193 TITULAR 0 - - 0
11098 B3 YUJRA MAMANI RICARDO DNI 01260311 020341 TITULAR 4 1970 1976 42
11099 B3 YUMBATO PANAYFO JORGE EUGENIO DNI 23148016 014238 TITULAR 2 1969 1970 24
11100 B3 YUMPO PORTILLA JOSE ALBERTO DNI 15590929 009162 TITULAR 1 1970 1970 7
11101 B3 YUMPO PORTILLA TOMAS ALBERTO DNI 15597510 023625 TITULAR 2 1970 1971 11
11102 B3 YZAGUIRRE PRIETO RENE TEODORO DNI 25476040 028025 TITULAR 3 1974 1978 62
11103 B3 YZQUIERDO ANTICONA EDUARDO JOSE DNI 08280913 088300 TITULAR 18 1997 2014 316
11104 B3 ZABALETA POLO MAXIMO ABDON DNI 32838772 093212 TITULAR 13 2002 2014 201
11105 B3 ZABALETA POLO YSAAC HERMOGENES DNI 08921363 037444 TITULAR 2 1991 2000 5
11106 B3 ZABALU ROJAS SEGUNDO JOSE DNI 06385648 032690 TITULAR 2 1980 1981 25
11107 B3 ZABALU TAVARA JOSE DNI 25589049 012472 TITULAR 7 1969 1991 103
11108 B3 ZACARIAS RONCEROS JUAN ADRIAN DNI 22286973 025355 TITULAR 11 1969 1981 161
11109 B3 ZACARIAS SENA HILARIO DNI 32783297 021813 TITULAR 3 1970 1972 44
11110 B3 ZACONETT MURILLO AGRIPINO LEONIDAS DNI 04632133 022900 TITULAR 1 1969 1969 12
11111 B3 ZAFRA TAFUR SEGUNDO GUILLERMO DNI 32829234 023728 TITULAR 3 1970 1972 25
11112 B3 ZAGAL MAYORGA ANDRES H DNI 32793487 028470 TITULAR 8 1974 1982 87
11113 B3 ZAGORAC STOYANOVIE TODOR DNI 07594366 025289 TITULAR 3 1969 1972 22
11114 B3 ZAMBRANO CARRASCO FAUSTO RICARDO DNI 07849146 029033 TITULAR 5 1976 1980 67
11115 B3 ZAMBRANO FLORIAN PEDRO ALBERTO DNI 15960558 080319 TITULAR 2 1969 1970 34
11116 B3 ZAMBRANO GIL FREDDY GELBER RODNEY DNI 04622573 083961 TITULAR 1 1994 1994 5
11117 B3 ZAMBRANO MOSQUERA ROBERTO DNI 32862883 020964 TITULAR 3 1969 1977 5
11118 B3 ZAMBRANO ORDOÑEZ FRANCISCO SIXTO DNI 32957091 085822 TITULAR 17 1995 2011 289
11119 B3 ZAMBRANO PACHAS JAVIER ISIDORO DNI 06469245 024704 TITULAR 2 1970 1971 30
11120 B3 ZAMORA CHIPANA ADRIAN DNI 25529255 007056 TITULAR 1 2001 2001 1
11121 B3 ZAMORA SANTA CRUZ JUAN DNI 18014299 004403 TITULAR 6 1974 2004 21
11122 B3 ZAMORA SANTA CRUZ JUAN DNI 18014299 026511 TITULAR 12 1973 1987 151
11123 B3 ZAMORA TARMA TELMO AMERICO DNI 15628567 006508 TITULAR 9 1969 1989 101
11124 B3 ZAMORA ZAMORA SIXTO JULIO DNI 27059465 016295 TITULAR 4 1969 1973 89
11125 B3 ZAMUDIO CASTILLO JOSE DNI 32833729 003065 TITULAR 6 1969 1980 74
11126 B3 ZAMUDIO QUISPE JAIRO FRANKLIN DNI 43675369 097437 TITULAR 0 - - 0
11127 B3 ZAMUDIO SALDAÑA CILOS DNI 32775000 030889 TITULAR 6 1977 1990 69
11128 B3 ZAMUDIO SALDAÑA CONSTANTE DNI 32937021 036292 TITULAR 8 1977 1992 23
11129 B3 ZAMUDIO SIFUENTES LUIS ENRIQUE DNI 15639855 009487 TITULAR 3 1970 1993 46
11130 B3 ZANABRIA RIVERA MARIO JULIO DNI 04634416 017284 TITULAR 3 1969 1971 24
11131 B3 ZANELLI ALVAREZ JUAN FRANCISCO DNI 06713836 012735 TITULAR 5 1969 1974 101
11132 B3 ZAPATA AGURTO MANUEL DNI 25584463 005199 TITULAR 8 1970 1980 78
11133 B3 ZAPATA ALBAN YSMAEL ENRIQUE DNI 25552035 028033 TITULAR 8 1974 1982 214
11134 B3 ZAPATA ALVARADO EDGAR GELMANDRO DNI 32809390 026294 TITULAR 1 1972 1972 12
11135 B3 ZAPATA BARBA CASIMIRO DNI 00324356 003162 TITULAR 0 - - 0
11136 B3 ZAPATA CABEL LUIS DNI 06496235 012428 TITULAR 11 1970 1983 180
11137 B3 ZAPATA CARDOZA ELISEO DNI 25587830 011370 TITULAR 7 1969 1987 63
11138 B3 ZAPATA CARDOZA JUAN DNI 02783433 080361 TITULAR 0 - - 0
11139 B3 ZAPATA CARRILLO MIGUEL DNI 03867471 023887 TITULAR 2 1970 1972 7
11140 B3 ZAPATA CARTY SERAPIO OSWALDO DNI 15631805 015925 TITULAR 5 1970 1980 32
11141 B3 ZAPATA CASTAÑEDA MANUEL DNI 03606848 089792 TITULAR 3 1999 2005 16
11142 B3 ZAPATA CASTILLO SEGUNDO DNI 30498556 026591 TITULAR 7 1970 1979 56
11143 B3 ZAPATA CAVEDUQUE VICTOR GUILLERMO DNI 15988583 017304 TITULAR 5 1969 1991 65
11144 B3 ZAPATA CHERREZ JOSE JOEL DNI 46208344 160199 TITULAR 2 2009 2010 7
11145 B3 ZAPATA CHIROQUE BERNARDO DNI 09001154 010253 TITULAR 6 1970 1979 83
11146 B3 ZAPATA COTOS PEDRO ADULFO DNI 43122884 159989 TITULAR 1 2012 2012 3
11147 B3 ZAPATA COVEÑAS CARLOS DNI 02684710 081229 TITULAR 7 1969 1979 164
11148 B3 ZAPATA FLORES RAFAEL ARTURO DNI 17596349 161502 TITULAR 2 2008 2009 10
11149 B3 ZAPATA FUENTES CRISTIAN DNI 16783456 094471 TITULAR 2 2004 2005 5
11150 B3 ZAPATA FUENTES FELIPE ALFREDO DNI 06381392 029453 TITULAR 3 1976 1980 22
11151 B3 ZAPATA GONZALEZ WILLIAMS SEGUNDO DNI 80171878 093992 TITULAR 3 2002 2004 37
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11152 B3 ZAPATA GRANDA JACINTO DOLORES DNI 00228215 033450 TITULAR 5 1980 1988 19
11153 B3 ZAPATA JULIAN MAURO DNI 06881152 008757 TITULAR 6 1970 1989 40
11154 B3 ZAPATA MACHICO RAMON OCTAVIO DNI 32893550 029531 TITULAR 4 1976 1979 23
11155 B3 ZAPATA MONTENEGRO RUPERTO DNI 25623109 010065 TITULAR 5 1969 1973 57
11156 B3 ZAPATA ORMEÑO VICTOR ANDRES DNI 25671299 017381 TITULAR 2 1969 1978 6
11157 B3 ZAPATA PEÑA JOSE ELOLL DNI 03466933 036493 TITULAR 6 1986 1991 133
11158 B3 ZAPATA PESCORAN CARLOS PORFIRIO DNI 32772805 030435 TITULAR 2 1977 1981 5
11159 B3 ZAPATA POZO JOSE DNI 08956933 014562 TITULAR 4 1969 1973 28
11160 B3 ZAPATA RAMIREZ GREGORIO DNI 25745224 007505 TITULAR 2 1970 1972 18
11161 B3 ZAPATA RAMIREZ HUMBERTO DNI 09259328 015048 TITULAR 13 1969 2013 129
11162 B3 ZAPATA RAMOS MANUEL ALEJANDRO DNI 03468051 034461 TITULAR 13 1981 2004 84
11163 B3 ZAPATA RAZURI GONZALO DNI 32780601 006800 TITULAR 4 1970 1975 64
11164 B3 ZAPATA RUEDA SEGUNDO DNI 08600977 024985 TITULAR 4 1969 1975 81
11165 B3 ZAPATA SALDARRIAGA BERNARDO DNI 03828897 014168 TITULAR 3 1969 1981 16
11166 B3 ZAPATA SANDOVAL VICTOR TITO DNI 03840605 028232 TITULAR 2 1976 1988 10
11167 B3 ZAPATA SOLIS HERMES DNI 04028064 025989 TITULAR 2 1970 1971 14
11168 B3 ZAPATA TIMANA CELSO DNI 02657323 021202 TITULAR 1 1970 1970 23
11169 B3 ZAPATA TORRES JOSE DNI 05273775 013424 TITULAR 2 1969 1970 22
11170 B3 ZAPATA VALLADARES MANUEL DNI 03829817 005365 TITULAR 3 1969 1977 37
11171 B3 ZAPATA VALLADARES PEDRO DNI 03838794 009980 TITULAR 2 1969 1970 43
11172 B3 ZAPATA VALLADARES SANTOS ANGEL DNI 03821958 014151 TITULAR 1 1969 1969 24
11173 B3 ZAPATA VENEGAS JACINTO DNI 03468720 021370 TITULAR 8 1969 1977 166
11174 B3 ZAPATA VILLALONGA NICOLAS ZACARIAS DNI 06392154 027771 TITULAR 2 1974 1976 34
11175 B3 ZAPATA ZAPATA JOSE JUSTO DNI 02697706 032682 TITULAR 4 1979 1982 102
11176 B3 ZAPATA ZARATE AUGUSTO DNI 00228650 020824 TITULAR 10 1969 1982 336
11177 B3 ZARATE HERRERA FLORENTINO DNI 00228996 027083 TITULAR 12 1970 1985 196
11178 B3 ZARATE LEYVA PAUL GREGORY DNI 43052875 095972 TITULAR 1 2004 2004 1
11179 B3 ZARATE MONTES MARCELINO DNI 25403777 032447 TITULAR 3 1980 1982 34
11180 B3 ZARATE OYOLA NIELS O'NIELL DNI 42948967 095101 TITULAR 10 2004 2014 120
11181 B3 ZARATE RUJEL EDILBERTO AUGUSTO DNI 00201145 035215 TITULAR 1 1985 1985 20
11182 B3 ZARATE VINCES VICTOR MARCELINO DNI 00209760 080038 TITULAR 3 1970 1972 34
11183 B3 ZARSOZA BARROS SANTOS LAZARO DNI 32875871 023779 TITULAR 1 1970 1970 2
11184 B3 ZARSOZA MERCEDES ANTONIO DNI 32117378 001786 TITULAR 2 1970 1978 5
11185 B3 ZAVALA ATOCHE HERIBERTO DNI 03865587 013184 TITULAR 6 1969 1979 72
11186 B3 ZAVALA CARNAQUE RODY TEODORO DNI 03469521 030602 TITULAR 7 1977 1989 45
11187 B3 ZAVALA FAJARDO JOHNNY ISMAEL DNI 22247975 090896 TITULAR 4 1997 2001 55
11188 B3 ZAVALA FLORES FELIX DNI 32133644 005347 TITULAR 3 1969 1976 56
11189 B3 ZAVALA JUSTINIANO FERNANDO DNI 32864446 002696 TITULAR 8 1969 1984 116
11190 B3 ZAVALA MORAN FELIX EDUARDO DNI 25619727 010581 TITULAR 3 1970 1975 89
11191 B3 ZAVALA ORE ROBERTO DNI 04622197 015001 TITULAR 5 1969 1993 11
11192 B3 ZAVALA PEREYRA VICTOR DNI 07038101 030400 TITULAR 5 1978 1982 108
11193 B3 ZAVALA RUIDIAS FLORENCIO DNI 25531260 008542 TITULAR 3 1969 2003 38
11194 B3 ZAVALA SALAZAR RODOLFO DNI 09953199 023519 TITULAR 1 1970 1970 29
11195 B3 ZAVALA SANDOVAL JHONY ARTURO DNI 80180783 090200 TITULAR 7 1996 2004 117
11196 B3 ZAVALA VERASTEGUI LUIS FERNANDO DNI 17828148 025560 TITULAR 14 1970 1987 239
11197 B3 ZAVALETA AGUILAR LORENZO DNI 15711547 006015 TITULAR 4 1969 1973 62
11198 B3 ZAVALETA ANGELES ANDRES JUSTINIANO DNI 02622000 000903 TITULAR 3 1969 1980 34
11199 B3 ZAVALETA BARBARAN JOSE ZENEN DNI 17982834 000240 TITULAR 5 1969 1977 61
11200 B3 ZAVALETA BERMUDEZ FRANCISCO DNI 17872618 003817 TITULAR 9 1969 2010 69
11201 B3 ZAVALETA BURGOS SIGFREDO ANTONIO DNI 18034763 025692 TITULAR 3 1970 1972 33
11202 B3 ZAVALETA DIAZ JOSE WILMER ISRAEL DNI 80199013 097763 TITULAR 2 2006 2007 9
11203 B3 ZAVALETA GARCIA NILO GUILLERMO DNI 05283889 023197 TITULAR 9 1969 1981 173
11204 B3 ZAVALETA HUERTAS CLEMENTE EUSTACIO DNI 32536197 030012 TITULAR 10 1976 1987 218
11205 B3 ZAVALETA LUNA VICTORIA CLEMENTE DNI 18866622 000773 TITULAR 1 1969 1969 13
11206 B3 ZAVALETA MANRIQUE EUSTACIO LORENZO DNI 18025137 030210 TITULAR 4 1977 1981 92
11207 B3 ZAVALETA MATOS AUGUSTO ZOE DNI 32784638 024709 TITULAR 0 - - 0
11208 B3 ZAVALETA MENDOCILLA MAXIMO DNI 19186557 005446 TITULAR 5 1970 1986 50
11209 B3 ZAVALETA MOYA HUMBERTO GIANCARLO DNI 40648755 096115 TITULAR 0 - - 0
11210 B3 ZAVALETA PONCE OSWALDO DNI 17946217 005640 TITULAR 3 1969 1989 14
11211 B3 ZAVALETA PUNTILLO MANUEL HUGO DNI 25621350 007905 TITULAR 13 1970 1990 225
11212 B3 ZAVALETA REVAZA WALTER FREDDY DNI 32769837 038025 TITULAR 13 1986 1999 228
11213 B3 ZAVALETA RODRIGUEZ JULIO MANUEL DNI 08568835 016705 TITULAR 4 1970 1975 77
11214 B3 ZAVALETA SALAS CLAUDIO DNI 15623115 080302 TITULAR 4 1969 1973 72
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11215 B3 ZAVALETA VALDERRAMA GUSTAVO DNI 07099789 000085 TITULAR 5 1969 1988 6
11216 B3 ZAVALETA VARGAS FELIX DNI 17973173 004584 TITULAR 3 1970 1972 42
11217 B3 ZEA RODRIGUEZ JESUS DNI 04620125 023103 TITULAR 4 1969 1972 59
11218 B3 ZEBALLOS GARCIA JORGE WILFREDO DNI 10846793 030250 TITULAR 2 1977 2007 9
11219 B3 ZEBALLOS ZEBALLOS MAXIMO PEDRO PABLO DNI 29331350 022108 TITULAR 3 1969 1971 71
11220 B3 ZEGARRA ARAYA ANDRES CONSTANTINO DNI 25776153 000323 TITULAR 8 1969 1989 82
11221 B3 ZEGARRA CACERES PEDRO ERNESTO DNI 25628388 020329 TITULAR 2 1969 1970 9
11222 B3 ZEGARRA CUADROS LUTGARDO ALFONZO DNI 04636109 028151 TITULAR 11 1974 1990 90
11223 B3 ZEGARRA FERNANDEZ MARIANO ENRIQUE DNI 04625634 022382 TITULAR 6 1969 1989 100
11224 B3 ZEGARRA GUERRA GILBERTO EMILIO DNI 04628797 023341 TITULAR 4 1969 1987 41
11225 B3 ZEGARRA GUERRERO ANSELMO DNI 25448804 018152 TITULAR 5 1970 1987 27
11226 B3 ZEGARRA MESARINA SAMUEL DNI 32112362 023386 TITULAR 1 1970 1970 7
11227 B3 ZEGARRA MEZARINA SEVERIANO DNI 08601659 032013 TITULAR 3 1979 1991 46
11228 B3 ZEGARRA MORALES BALTAZAR MELCHOR DNI 04624985 034477 TITULAR 3 1977 1980 5
11229 B3 ZEGARRA MORILLO MELQUIADES DNI 32820101 006576 TITULAR 4 1969 1972 48
11230 B3 ZEGARRA RIVEROS BENEDICTO GREGORIO DNI 04629497 021936 TITULAR 2 1970 1971 74
11231 B3 ZEGARRA SANCARRANCO JULIO HUMBERTO DNI 08492548 000629 TITULAR 2 1969 1970 17
11232 B3 ZELADA CAMACHO LUIS DNI 32801411 004637 TITULAR 4 1969 1973 62
11233 B3 ZELADA CRUZADO JOSE MANUEL DNI 18840237 004054 TITULAR 7 1969 1996 79
11234 B3 ZELADA MONTENEGRO PEDRO DNI 32852230 000476 TITULAR 4 1969 1984 12
11235 B3 ZELADA TUCTO SANTOS DNI 32852421 001516 TITULAR 2 1969 1970 20
11236 B3 ZELAYA VARGAS AQUILINO DNI 15712255 006226 TITULAR 10 1969 1980 190
11237 B3 ZELAYA VIVES JAVIER FRANKIE DNI 25656723 091828 TITULAR 5 2000 2004 41
11238 B3 ZEÑA ACOSTA CARLOS ALFONSO DNI 09348571 082574 TITULAR 1 1992 1992 7
11239 B3 ZEÑA FARROÑAN JOSE NOLBERTO DNI 80680244 161591 TITULAR 1 2007 2007 6
11240 B3 ZEÑA GOMEZ JUAN JOSE BERNARDO DNI 25548040 016330 TITULAR 4 1970 1973 46
11241 B3 ZEÑA LLAUCE JOSE AUGUSTO DNI 17621759 090309 TITULAR 13 1994 2009 189
11242 B3 ZEÑA MORALES CESAR ENRIQUE DNI 32936481 094052 TITULAR 9 2004 2014 112
11243 B3 ZERGA CHINCHAY EZAU MERCEDES DNI 15615454 008686 TITULAR 3 1969 1971 10
11244 B3 ZERILLO ANAMARIA VICTORIO HERALDO DNI 25407661 028297 TITULAR 10 1976 1993 41
11245 B3 ZERILLO MAGUIÑO JOSE ANTONIO DNI 15599010 092540 TITULAR 6 2002 2007 107
11246 B3 ZETA ALVAREZ ALEJANDRO DNI 02743072 000941 TITULAR 3 1969 1973 41
11247 B3 ZETA ALVAREZ GREGORIO VICTORIANO DNI 02739718 027894 TITULAR 2 1973 1990 5
11248 B3 ZETA ALVAREZ JUAN DNI 02738664 027895 TITULAR 3 1973 1989 5
11249 B3 ZETA AMAYA DANIEL DNI 03461055 020634 TITULAR 13 1969 1990 377
11250 B3 ZETA AMAYA JUAN ALBERTO DNI 03468841 025516 TITULAR 11 1969 1988 205
11251 B3 ZETA ANTON IGNACIO DNI 03460284 028040 TITULAR 1 1974 1974 9
11252 B3 ZETA BAYONA EPIFANIO DNI 02756545 013984 TITULAR 8 1970 1986 99
11253 B3 ZETA CARRERA MAXIMO CLAUDIO DNI 02661999 017290 TITULAR 6 1969 1975 120
11254 B3 ZETA FIESTAS FERNANDO ACEVEDO DNI 02759404 038487 TITULAR 10 1990 2003 172
11255 B3 ZETA MORE CRISTOBAL SANTOS DNI 02740218 015883 TITULAR 6 1969 1975 80
11256 B3 ZETA MORE MARCOS DNI 02741614 016950 TITULAR 5 1970 1990 77
11257 B3 ZEVALLOS ALVA CARLOS EZEQUIEL DNI 25430942 030033 TITULAR 0 - - 0
11258 B3 ZEVALLOS ARIAS ANTONIO DNI 06845235 025450 TITULAR 2 1972 1973 40
11259 B3 ZEVALLOS AVILA ELOY DNI 07100447 007076 TITULAR 4 1969 1987 22
11260 B3 ZEVALLOS CAMPOS NORVIL ALEJANDRO DNI 15711417 007791 TITULAR 7 1969 1978 89
11261 B3 ZEVALLOS CASAFRANCA JULIO TEODORI DNI 15862906 081208 TITULAR 10 1969 1979 104
11262 B3 ZEVALLOS CUYA MANUEL DNI 15390380 016087 TITULAR 2 1970 1971 18
11263 B3 ZEVALLOS DONATO JUAN DNI 25509298 030549 TITULAR 3 1977 1981 41
11264 B3 ZEVALLOS ESPINOZA SEGUNDO ROLANDO DNI 30486900 031066 TITULAR 11 1977 1997 128
11265 B3 ZEVALLOS FERNANDES TEODORO DNI 32789016 003865 TITULAR 4 1970 1973 27
11266 B3 ZEVALLOS FLORES ESTEBAN DNI 32789676 024832 TITULAR 1 2002 2002 1
11267 B3 ZEVALLOS GUTIERREZ MANUEL DULIO DNI 29442981 026247 TITULAR 1 1971 1971 14
11268 B3 ZEVALLOS MALAZQUES JOSE DNI 25593056 014129 TITULAR 7 1969 1978 140
11269 B3 ZEVALLOS MARTINEZ HOOVER OSWALDO FERNANDO DNI 25555481 034590 TITULAR 1 2008 2008 1
11270 B3 ZEVALLOS MIÑANO VICTOR DNI 18014226 030379 TITULAR 6 1977 1983 215
11271 B3 ZEVALLOS MORIEL ZENON DNI 01557738 022090 TITULAR 2 1969 1970 27
11272 B3 ZEVALLOS NEYRA SEGUNDO DNI 32119495 015789 TITULAR 6 1969 1978 27
11273 B3 ZEVALLOS PANTOJA EDILBERTO DNI 08956690 080169 TITULAR 9 1969 1982 147
11274 B3 ZEVALLOS RAMIREZ ISAIAS JORGE DNI 25447626 029470 TITULAR 4 1976 1979 145
11275 B3 ZEVALLOS RODRIGUEZ OSCAR AUGUSTO DNI 09189715 029769 TITULAR 3 1976 1978 24
11276 B3 ZEVALLOS RUIZ CARLOS SOSIMO DNI 07895726 016046 TITULAR 16 1969 1996 204
11277 B3 ZEVALLOS SILVA PEDRO ANTONIO DNI 09229944 023758 TITULAR 2 1970 1977 23
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11278 B3 ZEVALLOS VALLADOLID JULIO GASTON DNI 25859014 009114 TITULAR 2 1969 1970 26
11279 B3 ZEVALLOS VALLADOLID RODOLFO RAUL DNI 32780297 004766 TITULAR 5 1969 2007 62
11280 B3 ZEVALLOS YAYA GERONIMO ELIAS DNI 15387644 013534 TITULAR 6 1969 1979 86
11281 B3 ZEVALLOS ZAVALA MIGUEL DIONISIO DNI 15387048 027570 TITULAR 2 2000 2001 6
11282 B3 ZEVALLOS ZEVALLOS ALBERTO SANTIAGO DNI 04629513 022515 TITULAR 6 1970 2008 115
11283 B3 ZOLEZZI CHAVEZ JUAN JOSE DNI 25676664 012080 TITULAR 4 1969 1972 74
11284 B3 ZOLEZZI TASSISTO DUILIO DNI 25681952 015401 TITULAR 1 1972 1972 7
11285 B3 ZUBIETA GUARDAMINO LUIS ALBERTO DNI 25541553 034254 TITULAR 12 1981 1999 88
11286 B3 ZUBIETA VICUÑA ANASTACIO DNI 15602262 016529 TITULAR 4 1969 1985 25
11287 B3 ZUBIETA VICUÑA FLAVIO CASTULO DNI 15591411 009428 TITULAR 3 1969 1977 37
11288 B3 ZULEN AVELLANEDA ALBERTO DNI 25663951 027809 TITULAR 8 1977 1994 31
11289 B3 ZULOAGA ESPINOZA ALBERTO DNI 32121235 014099 TITULAR 3 1969 1971 62
11290 B3 ZULOAGA GONZALES MARCIAL DNI 32120644 001706 TITULAR 2 1970 1977 23
11291 B3 ZULOAGA MALAGRECA ROGELIO AUGUSTO DNI 42875270 015941 TITULAR 4 1969 1975 65
11292 B3 ZULOAGA ZANELLI ENRIQUE REYNALDO DNI 08474157 008547 TITULAR 4 1970 1996 59
11293 B3 ZULOAGA ZANELLI JOSE LUCIO DNI 08588458 009058 TITULAR 6 1969 1977 41
11294 B3 ZULUAGA GUIRU RICARDO GABINO DNI 25530868 014985 TITULAR 7 1969 1989 74
11295 B3 ZUMARAN DIAZ JOSE DEL CARMEN DNI 10136128 016758 TITULAR 4 1970 1974 55
11296 B3 ZUNICO CORTEZ LUIS DNI 25661911 022197 TITULAR 1 1970 1970 37
11297 B3 ZUNICO FERNANDEZ JESUS RAMON DNI 25528300 031843 TITULAR 1 1979 1979 16
11298 B3 ZUÑIGA  HECTOR ROBERTO DNI 21781994 013889 TITULAR 19 1969 2003 301
11299 B3 ZUÑIGA BERROA MARIO ROBERTO DNI 04644797 083244 TITULAR 6 1993 1998 91
11300 B3 ZUÑIGA CASTELLANO LUIS EDUARDO DNI 21877275 089950 TITULAR 9 2000 2009 102
11301 B3 ZUÑIGA COLANA CARLOS FAUSTO DNI 04412898 090509 TITULAR 9 1999 2007 161
11302 B3 ZUÑIGA CUADRA MANUEL JESUS DNI 16643788 025799 TITULAR 2 1969 1972 2
11303 B3 ZUÑIGA FIGUEROA RAFAEL DNI 16008027 011026 TITULAR 2 1974 1975 71
11304 B3 ZUÑIGA GARCIA VICTOR EDUARDO DNI 21854155 093710 TITULAR 2 2005 2006 14
11305 B3 ZUÑIGA HILARIO JOSE LUIS DNI 25596303 089055 TITULAR 3 1997 1999 30
11306 B3 ZUÑIGA IRAOLA VICTOR DNI 21852624 027913 TITULAR 2 1977 1982 5
11307 B3 ZUÑIGA JAIMES EFRAIN ROLANDO DNI 25586094 022616 TITULAR 10 1969 1995 141
11308 B3 ZUÑIGA MARTINEZ EDUARDO DNI 06637479 028017 TITULAR 9 1974 1983 307
11309 B3 ZUÑIGA MERCEDES SEGUNDO CONSTANTINO DNI 06053075 089031 TITULAR 0 - - 0
11310 B3 ZUÑIGA MIRANDA WILLIAN MAXIMO DNI 00076631 029491 TITULAR 0 - - 0
11311 B3 ZUÑIGA MORI HAROLD YONEL DNI 80249450 095625 TITULAR 11 2003 2013 106
11312 B3 ZUÑIGA NIETO ANTONIO ISMAEL DNI 04635682 035086 TITULAR 6 1983 1989 19
11313 B3 ZUÑIGA NOLE ANIBAL DNI 80342686 012763 TITULAR 2 1972 1978 7
11314 B3 ZUÑIGA NUÑEZ CARLOS TORIBIO DNI 21793449 018820 TITULAR 3 1970 1973 16
11315 B3 ZUÑIGA PAREDES ARMANDO DNI 32768628 009991 TITULAR 7 1969 2002 80
11316 B3 ZUÑIGA RIOS ELVIS ANDY DNI 42274206 094332 TITULAR 10 2003 2013 111
11317 B3 ZUÑIGA ROJAS ALBERTO AGUSTIN DNI 25686238 033140 TITULAR 2 1980 1981 17
11318 B3 ZUÑIGA SABINO ALBERTO DNI 32775364 002948 TITULAR 17 1969 1996 146
11319 B3 ZUÑIGA SANCHEZ FRANCISCO DNI 25579231 019734 TITULAR 5 1970 1977 29
11320 B3 ZUÑIGA SANCHEZ LINO EDUVINO DNI 21852946 018946 TITULAR 2 1970 1977 20
11321 B3 ZUÑIGA SANCHEZ SEVERIANO ILDEFONSO DNI 22248386 016352 TITULAR 10 1969 1983 147
11322 B3 ZUÑIGA SEGUNDO ARNULFO ALIPIO DNI 15586999 011667 TITULAR 3 1970 1974 44
11323 B3 ZUÑIGA VASQUEZ LUCIO TOMAS DNI 21877395 089922 TITULAR 16 1997 2014 216
11324 B3 ZUÑIGA VIVIANO WILMER NILTON DNI 32967028 091554 TITULAR 1 1999 1999 1
11325 B3 ZURITA QUIROZ JOSE ROLANDO DNI 16439790 025520 TITULAR 3 1970 1988 30
11326 B3 ZUZANIBAR LUCERO PEDRO JOSE DNI 25445661 013987 TITULAR 4 1970 1999 15
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1 ARELLANO ROJAS DE CAMPOS ANTONIA LUCILA DNI 15711175 006203 DERECHOHABIENTE 660.00 330.00 VIUDEZ
2 ATOCHE LOPEZ VDA DE MARTINEZ MARCELA DNI 21836145 012866 DERECHOHABIENTE 318.02 159.01 VIUDEZ
3 BELTRAME DE BARAIBAR AMANDA DNI 32864800 000332 DERECHOHABIENTE 1190.20 595.10 VIUDEZ
4 CARRASCO VDA DE CRUZ LUZ MARIA DNI 25628203 019109 DERECHOHABIENTE 275.65 137.83 VIUDEZ
5 CORREA CRUZ VDA DE OVIEDO TEODOSIA JOVITA DNI 00229298 017701 DERECHOHABIENTE 309.31 154.66 VIUDEZ
6 CUENCA MARQUINA VDA DE ESLAVA SEGUNDA TOMASA  DNI 32935237 000028 DERECHOHABIENTE 237.64 118.82 VIUDEZ
7 DIAZ DE CASTRO ADELINA DNI 32840249 002383 DERECHOHABIENTE 262.88 131.44 VIUDEZ
8 EPIFANIA TERRONES ETELVINA DNI 25602029 010325 DERECHOHABIENTE 297.00 148.50 VIUDEZ
9 ESTRADA VDA DE OBREGON ELVIRA DNI 25489744 013793 DERECHOHABIENTE 290.73 145.37 VIUDEZ
10 FAJARDO DE CHAVEZ NINFA FELICIANA DNI 32979113 018305 DERECHOHABIENTE 1737.39 868.70 VIUDEZ
11 GARCIA DE MENDOZA FELICITA DNI 32840833 006127 DERECHOHABIENTE 455.61 227.81 VIUDEZ
12 GARCIA DE PAIVA LIDIA DNI 02708603 006251 DERECHOHABIENTE 255.39 127.70 VIUDEZ
13 LUJAN CASTILLO MARIA FELICIANA DNI 32934379 016585 DERECHOHABIENTE 342.21 171.11 VIUDEZ
14 MORA VDA DE CRUZ MARIA YRENE DNI 15986970 011242 DERECHOHABIENTE 660.00 330.00 VIUDEZ
15 MORALES ROJAS LUISA DNI 32833423 024881 DERECHOHABIENTE 762.02 381.01 VIUDEZ
16 MORALES VDA DE DAMIAN MARIA DE LOS SANTOS DNI 32951121 003060 DERECHOHABIENTE 266.64 133.32 VIUDEZ
17 OBESO DE ALVA ORFELINDA DNI 32827654 001363 DERECHOHABIENTE 272.51 136.26 VIUDEZ
18 PEÑA DE MACALUPU FLORENCIA DNI 03461595 017817 DERECHOHABIENTE 309.19 154.60 VIUDEZ
19 QUEVEDO NEIRA DE LISBOA ISIDORA PERPETUA DNI 32836755 005228 DERECHOHABIENTE 274.14 137.07 VIUDEZ
20 SABALU VDA DE SANDOVAL AURA LIDIA DNI 32120435 005420 DERECHOHABIENTE 284.90 142.45 VIUDEZ
21 SAENZ ANGELES DE VIDAL MARIA OBDULIA DNI 32887171 004999 DERECHOHABIENTE 660.00 330.00 VIUDEZ
22 TORRES GUTIÉRREZ VDA DE GARCIA PAULA DNI 07898393 006900 DERECHOHABIENTE 271.23 135.62 VIUDEZ
23 VALENCIA RAMOS MANUELA CATALINA DNI 04631087 022494 DERECHOHABIENTE 660.00 330.00 VIUDEZ
24 VILLANUEVA VDA DE ARAMAYO MARIA MARJORIE DNI 15982804 010191 DERECHOHABIENTE 412.78 206.39 VIUDEZ
25 ZAVALETA DE GALLARDO ISABEL MARIA DNI 15643739 008971 DERECHOHABIENTE 16.00 8.00 VIUDEZ
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1 ALVAREZ DE CABANILLAS MAGDALENA DNI 32820155 005922 DERECHOHABIENTE 589.80 294.90 VIUDEZ
2 CASTRO DE MURILLO YRMA LUISA DNI 32827150 024008 DERECHOHABIENTE 780.70 390.35 VIUDEZ
3 CAVERO GUERRERO VDA DE RAMIREZ ADELA CRISTINA DNI 15639328 009222 DERECHOHABIENTE 262.92 131.46 VIUDEZ
4 COLOS CISNEROS AURORA DNI 22307983 018478 DERECHOHABIENTE 660.00 330.00 VIUDEZ
5 CONDORI DE CALDERON FACUNDA DNI 04623750 022029 DERECHOHABIENTE 258.39 129.20 VIUDEZ
6 CHANA DE CATACORA FERNANDA DNI 04621983 021595 DERECHOHABIENTE 660.00 330.00 VIUDEZ
7 ECHE DE FIESTAS JUANA DNI 02743531 080555 DERECHOHABIENTE 660.00 330.00 VIUDEZ
8 GAMARRA BORJA VDA DE CHALCO ASUNCION ELIZABETH DNI 25620863 081284 DERECHOHABIENTE 184.51 92.26 VIUDEZ
9 HERRERA VILLENA DE AGUIRRE RICARDINA DNI 17833329 023145 DERECHOHABIENTE 256.35 128.18 VIUDEZ
10 LEON DE URTEAGA JUANA AGRIPINA DNI 32808380 001614 DERECHOHABIENTE 210.00 105.00 VIUDEZ
11 MAMANI DE ACERO CLARA DNI 04631630 022125 DERECHOHABIENTE 660.00 330.00 VIUDEZ
12 MONTESINOS MONTECINOS VDA DE MELLY ROSALINDA FLORENCIA DNI 32897913 006676 DERECHOHABIENTE 564.40 282.20 VIUDEZ
13 ÑIQUE ALVARADO DE ROBLES AMELIA CIRCUNCISION DNI 25587831 008350 DERECHOHABIENTE 248.15 124.08 VIUDEZ
14 QUIROZ BAZAN LUIS DIONICIO DNI 32931811 002171 DERECHOHABIENTE 298.98 59.80 ORFANDAD - INVALIDEZ
15 RIVAS YACAS DANIEL CRISTHIAN DNI 73429621 006572 DERECHOHABIENTE 871.93 174.39 ORFANDAD - ESTUDIOS
16 RUIZ DE ANTON BERNARDA DNI 02633064 011502 DERECHOHABIENTE 416.18 208.09 VIUDEZ
17 SAGASTEGUI DOMINGUEZ LEONOR DNI 32851097 001555 DERECHOHABIENTE 263.97 131.99 VIUDEZ
18 VALENCIA DE CALDERON SONIA CARMELA DNI 25628390 010500 DERECHOHABIENTE 231.20 115.60 VIUDEZ
19 VALERIO VDA DE CHAUCA ROSA ANTONINA DNI 32780024 005524 DERECHOHABIENTE 227.00 113.50 VIUDEZ
20 VELASQUEZ VILLANUEVA EUDELIA DNI 17997325 002050 DERECHOHABIENTE 278.94 139.47 VIUDEZ
La presente relación comprende únicamente beneficiarios con derecho expedito a pensiones de viudez y orfandad. Los demás beneficiarios de dichas pensiones y de pensiones de jubilación con derecho expedito,  serán incluidos en la
Lista C dentro de los plazos establecidos en el Reglamento.
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1 CABRERA VDA DE URTEAGA ELSA ROJANA DNI 25626249 002446 DERECHOHABIENTE 686.15 343.08 VIUDEZ
2 CHAVEZ ARAUJO YOLANDA ARMINDA DNI 32858403 005063 DERECHOHABIENTE 660.00 330.00 VIUDEZ
3 DIESTRA QUISPE LUISA JULIANA DNI 32883578 009882 DERECHOHABIENTE 1333.60 666.80 VIUDEZ
4 DIOCES SANCHEZ MARIA OLIMPIA DNI 70128304 005415 DERECHOHABIENTE 660.00 132.00 ORFANDAD-INVALIDEZ
5 ESCOBAR ROMAN ROBERTO MARTIN DNI 21560353 019720 DERECHOHABIENTE 19.00 3.80 ORFANDAD-INVALIDEZ
6 FERNANDEZ ROLDAN DE CAYOTOPA ADELA YSABEL DNI 32833243 001597 DERECHOHABIENTE 106.47 53.24 VIUDEZ
7 GUERRERO DE SERRA JUANA DNI 03851723 015899 DERECHOHABIENTE 263.52 131.76 VIUDEZ
8 LLENQUE PURIZACA VICTORIA DNI 15609466 008560 DERECHOHABIENTE 255.39 127.70 VIUDEZ
9 RISCO MACHAY DUCRESIA DNI 32785130 001535 DERECHOHABIENTE 782.76 391.38 VIUDEZ
10 RIVERA GUERRERO DE VITE LUCY DNI 15606069 008257 DERECHOHABIENTE 660.00 330.00 VIUDEZ
11 YAYA ESPINOZA ANTONIA TECLA DNI 32842479 009340 DERECHOHABIENTE 178.17 89.09 VIUDEZ
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1 ACEVEDO COSSIO ALBERTO VICTOR DNI 22265180 025396 TITULAR 37 1970 2014 784 2,025.16 2,042.52 3,516.92 2,826.91 4,831.40 660.00 JUBILACIÓN
2 ACHA PAZO CRESENCIO DNI 03469914 025580 TITULAR 35 1970 2005 872 807.87 914.50 694.82 704.41 910.83 198.40 JUBILACIÓN
3 ACHA PAZOS JOSE SANTOS DNI 03470207 023895 TITULAR 37 1970 2006 801 554.05 846.52 429.31 493.28 902.75 158.71 JUBILACIÓN
4 AGUILAR AVALOS VICTOR RAUL DNI 04624048 029913 TITULAR 37 1977 2013 1008 2,754.84 2,568.13 1,799.48 3,017.97 1,890.03 591.90 JUBILACIÓN
5 AGURTO PINGO JUAN DNI 03464300 031737 TITULAR 34 1978 2013 812 1,877.39 1,763.87 3,963.17 2,171.69 4,526.84 660.00 JUBILACIÓN
6 ALCALDE QUISPE ANTONIO LEODORO DNI 32977677 080871 TITULAR 43 1968 2014 1075 4,217.60 4,577.18 4,407.45 11,041.99 9,099.36 660.00 JUBILACIÓN
7 ALDAVE ARANA ADELMO DNI 04629889 030661 TITULAR 37 1977 2014 836 1,319.41 1,061.78 4,274.03 1,648.32 2,103.55 512.03 JUBILACIÓN
8 ALDEA ROJAS JOSE MANUEL DNI 15987371 035640 TITULAR 29 1986 2014 698 1,734.28 2,073.81 5,300.33 3,159.68 4,827.20 660.00 JUBILACIÓN
9 ALEJOS BELTRAN LUIS ALBERTO DNI 32919582 023333 TITULAR 42 1970 2013 899 3,565.57 2,926.10 1,906.32 4,841.68 2,735.18 660.00 JUBILACIÓN
10 ALMEIDA ASTUPIÑAN SAMUEL DNI 25832403 035257 TITULAR 30 1985 2014 766 2,233.42 2,174.32 4,353.15 2,121.22 3,231.17 660.00 JUBILACIÓN
11 ALVAREZ SANCHEZ HONORATO DNI 04620635 022670 TITULAR 40 1970 2013 815 1,446.32 1,659.41 901.40 1,799.55 3,103.49 438.38 JUBILACIÓN
12 ALZAMORA OLAYA GUILLERMO DNI 04622544 021543 TITULAR 41 1969 2013 1095 1,519.07 2,059.15 848.92 3,298.08 2,651.42 510.53 JUBILACIÓN
13 AMAYA MAYANGA JOSE MANUEL DNI 25734249 025254 TITULAR 43 1970 2014 1009 3,215.79 1,954.94 3,968.08 3,472.66 1,811.99 660.00 JUBILACIÓN
14 ANICAMA QUINTANA FELIX AMADEO DNI 21839565 031018 TITULAR 37 1978 2014 1107 5,604.47 5,036.74 6,435.98 5,952.71 7,303.12 660.00 JUBILACIÓN
15 ANTON ANTON MAXIMO DNI 02662244 032014 TITULAR 32 1980 2011 1092 1,359.83 1,399.46 1,304.78 1,386.84 1,390.49 336.60 JUBILACIÓN
16 ANTON FIESTAS SANTOS FELIX DNI 25622740 031069 TITULAR 37 1978 2014 839 1,007.07 2,343.78 1,720.79 889.37 4,817.19 530.29 JUBILACIÓN
17 ANTON SANCHEZ JOSE FIDEL DNI 25697373 017206 TITULAR 44 1969 2014 1140 8,185.09 6,613.85 16,131.80 5,973.02 9,104.89 660.00 JUBILACIÓN
18 ANTON SOLANO EDWARS LORENZO DNI 15585537 032938 TITULAR 34 1976 2013 667 3,512.41 4,414.46 4,796.67 5,299.04 2,614.19 660.00 JUBILACIÓN
19 ANTON TEZEN, JORGE DNI 03465495 027916 TITULAR 30 1973 2002 832 1,239.95 2,209.26 1,088.01 415.27 230.21 254.99 JUBILACIÓN
20 APAZA VILLANUEVA JUAN SABINO DNI 30823969 031405 TITULAR 36 1978 2013 876 2,076.16 2,193.64 3,026.16 1,728.02 2,810.61 582.26 JUBILACIÓN
21 ARBURUA BAILETTI PEDRO DEGNI GUIDO DNI 21782146 020878 TITULAR 40 1969 2013 862 1,813.89 1,374.09 1,489.61 1,942.91 2,443.04 445.93 JUBILACIÓN
22 AREVALO MONTAÑEZ DANIEL GREGORIO DNI 15710470 028223 TITULAR 37 1970 2012 797 1,779.26 1,971.48 2,354.58 4,942.61 2,229.18 653.23 JUBILACIÓN
23 ARGOTE QUEQUEZANA JORGE HUGO DNI 25815478 029157 TITULAR 39 1976 2014 975 1,480.81 2,172.97 3,873.89 2,815.91 5,418.43 660.00 JUBILACIÓN
24 ARROYO HUAMANCHUMO WALTER ELI DNI 32899386 028834 TITULAR 40 1975 2014 996 1,706.59 2,070.41 4,412.79 2,190.94 4,439.19 660.00 JUBILACIÓN
25 ASCATE POLO CONBERCION PIO DNI 32987910 036761 TITULAR 27 1988 2014 828 6,337.41 7,448.63 13,566.42 8,086.94 12,565.35 660.00 JUBILACIÓN
26 AZABACHE VILLANUEVA ANDRES AMADEO DNI 15705855 034944 TITULAR 28 1983 2010 828 3,247.06 3,875.16 4,378.17 4,550.72 3,024.32 660.00 JUBILACIÓN
27 BARRIENTOS MORALES PEDRO TIMOTEO DNI 03465073 025733 TITULAR 38 1973 2011 795 988.79 990.92 1,453.78 1,431.55 1,821.73 328.99 JUBILACIÓN
28 BENITES BALTAZAR SANTOS ROGELIO DNI 03465273 028557 TITULAR 39 1974 2013 820 1,634.23 1,411.46 3,026.00 4,001.30 2,877.45 637.16 JUBILACIÓN
29 BENITES BRAVO GODOFREDO MAURO DNI 32821126 028637 TITULAR 41 1974 2014 793 1,359.13 1,534.91 1,351.62 1,292.41 1,425.08 342.59 JUBILACIÓN
30 BENITES RODRIGUEZ ALEJANDRO VICTOR DNI 25448661 016899 TITULAR 39 1969 2014 813 1,433.26 3,561.63 3,077.39 6,083.27 5,690.75 660.00 JUBILACIÓN
31 BOGA LUYO JUAN REYNALDO DNI 21781823 034209 TITULAR 30 1979 2008 809 2,655.64 4,360.95 3,692.27 3,073.84 2,901.25 660.00 JUBILACIÓN
32 BORJA ARQUINIO PEDRO MANUEL DNI 15710141 007189 TITULAR 41 1970 2012 962 2,533.90 1,334.51 1,654.58 4,121.38 1,124.10 529.81 JUBILACIÓN
33 BORJA CHANGA NEPTALI OBDULIO DNI 15702396 015840 TITULAR 40 1969 2013 1128 7,228.61 5,373.40 13,066.93 9,669.03 8,392.74 660.00 JUBILACIÓN
34 BOULANGGER PEÑA WILFREDO DNI 30486812 021580 TITULAR 42 1969 2013 1139 1,910.30 2,416.59 3,243.87 2,983.27 2,519.31 643.21 JUBILACIÓN
35 BRAVO QUISPE VIDAL ANSELMO DNI 15342161 014740 TITULAR 41 1970 2013 1123 1,565.62 2,088.51 1,835.42 1,047.89 2,100.75 425.00 JUBILACIÓN
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36 BURGA REGAL FELIX BALTAZAR DNI 04623421 034172 TITULAR 33 1981 2013 801 1,821.60 2,105.24 1,839.77 3,932.25 2,158.73 583.39 JUBILACIÓN
37 CABALLERO TORRES ANDRES DNI 25466442 028059 TITULAR 33 1974 2006 897 1,105.99 923.06 1,661.36 1,889.56 1,150.74 331.15 JUBILACIÓN
38 CAMPOS YAQUEZ JULIO ALBERTO DNI 32106502 016953 TITULAR 42 1969 2014 970 1,105.26 1,636.13 2,015.71 3,061.73 3,335.53 548.79 JUBILACIÓN
39 CAPA TAMARA AUGUSTO TOLENTINO DNI 32796966 031072 TITULAR 32 1977 2008 768 1,124.54 1,504.84 1,241.31 2,399.33 2,725.94 442.60 JUBILACIÓN
40 CARBAJAL DIAZ LUIS ANDRES DNI 10425010 000330 TITULAR 40 1969 2014 930 1,917.87 4,021.03 11,235.66 5,571.23 8,283.54 660.00 JUBILACIÓN
41 CARDENAS MOLINA ISAIAS VICTOR DNI 25478589 025438 TITULAR 34 1970 2010 667 7,795.05 7,934.86 7,703.12 7,728.83 8,054.29 660.00 JUBILACIÓN
42 CARMEN PAIVA MANUEL CARMEN DNI 03471812 030612 TITULAR 36 1977 2013 883 1,858.02 737.56 874.13 1,334.17 1,146.51 292.76 JUBILACIÓN
43 CARPIO CACERES MOISES AGUSTIN DNI 04626674 025919 TITULAR 40 1971 2012 808 1,235.35 843.38 1,821.94 1,629.15 3,202.33 429.62 JUBILACIÓN
44 CARRANZA LOPEZ GREGORIO GERARDO DNI 32931375 017217 TITULAR 43 1969 2013 921 1,811.82 1,370.73 1,882.47 3,728.77 3,593.10 609.43 JUBILACIÓN
45 CASTAÑEDA SORIA PELAYO DNI 32778067 034255 TITULAR 29 1980 2008 668 1,432.92 656.90 1,553.18 2,116.87 1,771.56 370.55 JUBILACIÓN
46 CASTILLO CHUMACERO RAMIRO DNI 08538049 034881 TITULAR 32 1982 2013 833 3,952.00 2,467.13 4,111.79 1,879.67 3,754.84 660.00 JUBILACIÓN
47 CASTILLO MORALES SANTOS DNI 25627370 027276 TITULAR 40 1972 2013 846 3,321.41 5,629.96 8,305.66 5,007.32 3,434.60 660.00 JUBILACIÓN
48 CASTILLO RAMIREZ HECTOR JESUS DNI 15591356 032556 TITULAR 34 1980 2013 783 6,359.37 5,238.18 3,712.61 6,753.83 5,732.09 660.00 JUBILACIÓN
49 CASTILLO TAPIA FREDY EMILIO DNI 04621602 029969 TITULAR 38 1976 2014 894 3,628.47 3,513.71 9,275.16 4,971.84 8,951.50 660.00 JUBILACIÓN
50 CASTRO CASTILLO JUAN WALTER DNI 32796075 032502 TITULAR 36 1979 2014 1104 4,406.48 5,911.45 8,537.96 5,815.10 7,847.42 660.00 JUBILACIÓN
51 CASTRO RENDON PEDRO DNI 32867525 025482 TITULAR 36 1968 2007 855 959.17 676.92 1,643.86 911.21 1,912.32 300.29 JUBILACIÓN
52 CESIAS PAREDES GONZALO DNI 32865176 031912 TITULAR 34 1974 2014 779 669.22 1,859.77 3,495.64 2,217.43 2,246.62 516.04 JUBILACIÓN
53 CEVERINO CRUZ JESUS DNI 32781626 016975 TITULAR 39 1969 2012 738 994.91 1,454.90 2,787.53 4,313.51 3,699.57 651.92 JUBILACIÓN
54 CLAVIJO SANCHEZ EDILBERTO DNI 03471969 021185 TITULAR 45 1969 2014 1457 29,020.72 16,612.64 39,972.69 24,122.22 35,200.08 660.00 JUBILACIÓN
55 COCA PINTO AMADEO DNI 15702125 034929 TITULAR 31 1983 2013 815 3,467.97 2,118.26 2,192.79 1,707.26 3,363.71 632.22 JUBILACIÓN
56 COTRINA LAZARO MODESTO DNI 32838346 004051 TITULAR 39 1969 2008 1050 847.17 590.34 1,042.83 1,035.63 1,319.43 237.90 JUBILACIÓN
57 COTRINA LAZARO NICANOR ANDRES DNI 32777789 028515 TITULAR 38 1974 2013 1000 3,814.28 4,224.93 6,919.86 8,699.10 3,890.22 660.00 JUBILACIÓN
58 CRUZ RUGEL EDILBERTO DNI 00228662 029135 TITULAR 37 1976 2012 1091 1,573.29 1,718.97 1,822.56 2,919.42 1,572.85 472.67 JUBILACIÓN
59 CUEVA ARMAS SERGIO DNI 04634870 010289 TITULAR 41 1969 2013 1055 1,701.61 2,348.29 2,276.38 2,006.17 4,118.58 612.59 JUBILACIÓN
60 CUYO CAIPA LUCAS SERGIO DNI 04628207 021943 TITULAR 43 1969 2014 814 2,711.85 2,693.47 2,863.30 2,664.34 1,189.61 596.43 JUBILACIÓN
61 CHAPILLIQUEN SILVA JUAN DNI 03464373 028994 TITULAR 32 1969 2013 745 1,885.55 1,661.64 2,699.43 1,693.81 2,446.25 511.02 JUBILACIÓN
62 CHATA MANCHEGO JULIO JESUS DNI 04624788 027990 TITULAR 38 1976 2013 1007 1,231.87 1,308.33 1,543.14 1,004.67 1,598.29 328.97 JUBILACIÓN
63 CHAVEZ SAUCEDO FRANCISCO DNI 32783278 034994 TITULAR 30 1984 2013 757 1,727.47 1,872.44 4,757.98 2,519.01 4,098.99 660.00 JUBILACIÓN
64 CHUMBES FORTUN ENRIQUE GREGORIO DNI 32121425 031958 TITULAR 33 1978 2013 741 2,416.10 2,382.15 4,020.06 3,337.28 4,964.71 660.00 JUBILACIÓN
65 CHUMBES GRADOS JOSE FRANCISCO DNI 15597567 008255 TITULAR 30 1970 2012 735 1,955.83 2,513.27 2,296.35 4,557.81 2,326.93 660.00 JUBILACIÓN
66 CHUNGA CHUNGA MERCEDES DNI 02738622 031882 TITULAR 36 1979 2014 993 6,709.94 5,111.55 13,144.09 5,022.94 9,590.74 660.00 JUBILACIÓN
67 DAVILA CASTRO ELIAS DIMAS DNI 32850072 003668 TITULAR 43 1970 2013 1178 11,462.52 5,126.73 5,519.63 23,054.11 10,564.66 660.00 JUBILACIÓN
68 DECENA CARDENAS ESTERIO ALBERTO DNI 32814822 032271 TITULAR 36 1979 2014 908 1,346.25 1,783.82 8,780.43 3,972.83 4,336.49 660.00 JUBILACIÓN
69 DELGADO MONJE JOSE RODOLFO DNI 04627485 034535 TITULAR 33 1981 2014 721 3,118.06 2,364.14 1,317.77 2,789.29 1,281.24 534.83 JUBILACIÓN
70 DIAZ GUTIERREZ PEDRO ALBERTO DNI 04634692 022988 TITULAR 41 1969 2013 1050 4,171.88 4,379.87 2,738.16 3,366.93 1,996.07 660.00 JUBILACIÓN
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71 DIAZ NERY ELISEO LUIS DNI 32122968 033453 TITULAR 35 1980 2014 791 1,173.39 1,109.62 4,698.62 2,377.25 3,781.31 646.50 JUBILACIÓN
72 DOMINGUEZ MANRIQUE JUAN MAXIMO DNI 32100443 030738 TITULAR 37 1977 2014 790 1,951.28 2,877.04 4,793.61 2,190.92 4,384.82 660.00 JUBILACIÓN
73 DOMINGUEZ MARTINEZ TOMAS DNI 32770757 031326 TITULAR 36 1979 2014 1040 2,716.79 1,885.36 5,103.52 2,763.45 4,994.09 660.00 JUBILACIÓN
74 DOMINGUEZ VEJARANO JUAN EDINZON DNI 32814462 017402 TITULAR 41 1970 2014 1233 2,333.31 2,902.25 4,331.37 3,395.60 5,148.98 660.00 JUBILACIÓN
75 DURAND REYES GREGORIO DNI 15711304 006633 TITULAR 37 1969 2010 762 2,614.23 3,682.48 2,241.57 1,772.91 1,929.08 602.22 JUBILACIÓN
76 ECCA QUEREVALU JORGE A DNI 32979834 033187 TITULAR 35 1980 2014 908 7,319.01 12,600.46 19,272.46 13,707.08 16,384.59 660.00 JUBILACIÓN
77 FIESTAS GOMEZ IGNACIO DNI 15581034 029823 TITULAR 35 1977 2013 629 2,792.00 2,508.85 4,316.04 2,063.60 2,795.50 660.00 JUBILACIÓN
78 FIESTAS JACINTO ALBERTO DNI 25445931 028720 TITULAR 38 1977 2014 946 2,860.13 2,346.46 5,511.17 3,615.34 7,424.99 660.00 JUBILACIÓN
79 FIESTAS MORE JOSE VICENTE DNI 02738243 017906 TITULAR 39 1969 2014 938 4,502.65 5,287.55 6,502.70 2,608.49 4,491.38 660.00 JUBILACIÓN
80 FLORES BOCANEGRA MANUEL ERNESTO DNI 32866112 029904 TITULAR 33 1977 2009 910 1,050.99 1,467.65 1,485.67 1,225.32 1,122.16 312.51 JUBILACIÓN
81 GALAN FIESTAS PEDRO DNI 03471598 030338 TITULAR 35 1976 2012 976 2,057.90 1,902.18 2,054.41 2,193.64 3,020.88 552.47 JUBILACIÓN
82 GALLARDO ESPINOZA LUIS ALFREDO DNI 32875903 027838 TITULAR 40 1974 2014 1225 2,420.27 1,873.70 4,184.48 2,547.68 4,189.20 660.00 JUBILACIÓN
83 HERRERA VALLEJOS LUZ HAYDEE DNI 25424264 012481 DERECHOHABIENTE 28 1970 2003 491 1,044.04 1,240.58 857.63 1,442.07 398.95 305.18 VIUDEZ
84 HUERTA JACINTO JUAN POMACENO DNI 03460951 030540 TITULAR 37 1970 2011 1291 6,608.39 5,003.66 5,620.84 5,731.55 5,688.60 660.00 JUBILACIÓN
85 INFANTE RODRIGUEZ JOSE ENRIQUE DNI 15851362 016846 TITULAR 37 1969 2010 815 448.12 1,447.08 1,006.56 952.24 724.25 225.25 JUBILACIÓN
86 LORO RAMIREZ VICTOR MANUEL DNI 03498852 033494 TITULAR 35 1976 2011 982 3,689.90 3,163.39 3,150.18 3,179.29 5,193.16 660.00 JUBILACIÓN
87 MORON ZEBALLOS JUAN CARLOS DNI 04633880 022031 TITULAR 39 1969 2010 1138 2,174.68 3,257.07 3,299.68 4,133.39 2,775.44 660.00 JUBILACIÓN
88 MURILLO CACERES NEVENKA MARITZA DNI 72422136 024008 DERECHOHABIENTE 22 1969 1997 589 998.53 523.21 1,242.77 980.56 2,169.26 156.14 ORFANDAD
89 NUNJAR SANJINEZ LEONARDO CESAR DNI 18023010 027465 TITULAR 36 1972 2008 861 1,681.24 2,289.60 1,918.32 4,157.14 4,163.21 660.00 JUBILACIÓN
90 OLIVARES ROMERO JOSE MACARIO DNI 17950856 004800 TITULAR 38 1970 2010 938 563.88 2,176.67 1,066.50 989.74 1,245.42 297.28 JUBILACIÓN
91 PERICHE PAZO JUAN PEDRO DNI 03470707 027023 TITULAR 33 1973 2005 891 1,178.07 1,421.81 1,029.81 1,302.62 1,741.79 328.37 JUBILACIÓN
92 RAMIREZ RUMICHE TRINIDAD DNI 03490115 030571 TITULAR 35 1970 2010 989 2,406.60 3,978.19 3,323.22 3,182.88 3,334.98 660.00 JUBILACIÓN
93 RAMOS NICHO DE GRADOS HERLINDA FLORESLINDA DNI 15689672 008105 DERECHOHABIENTE 33 1969 2006 904 1,364.18 1,233.84 3,466.21 4,908.11 1,839.22 330.00 VIUDEZ
94 REYES VDA DE LAMA FELICITA DNI 25672283 021408 DERECHOHABIENTE 6 1969 2000 101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 134.27 VIUDEZ
95 RODRIGUEZ BORJAS OMAR ADALBERTO DNI 03684948 007830 TITULAR 33 1970 2013 661 1,643.87 1,084.60 2,633.68 1,291.51 1,767.89 414.34 JUBILACIÓN
96 SANDOVAL DAMIAN GREGORIO DNI 32773548 000962 TITULAR 38 1969 2010 1063 2,006.60 2,342.68 2,341.94 3,827.42 4,109.59 660.00 JUBILACIÓN
97 TORRES VDA DE ALVA OLGA RENEE DNI 25603458 011425 DERECHOHABIENTE 39 1969 2010 881 3,736.88 3,736.88 3,077.14 1,658.44 2,555.81 1,049.38 VIUDEZ
98 YAMUNAQUE CACYA KIARA ELU DNI 61987019 031412 DERECHOHABIENTE 35 1978 2012 1050 5,639.34 7,845.75 9,294.83 6,364.47 13,319.30 132.00 ORFANDAD
99 YATACO SARAVIA GENARO DNI 21790568 019297 TITULAR 39 1970 2011 944 3,814.96 4,252.52 4,926.54 6,537.21 24,124.66 660.00 JUBILACIÓN
100 ZUBIZARRETA LIMASCA BENIGNO DNI 32983199 020105 TITULAR 40 1969 2012 963 2,172.31 2,131.90 1,906.88 3,669.86 2,012.19 585.14 JUBILACIÓN
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1 ACOSTA RODRIGUEZ CRISTHIAN DANIEL DNI 73115959 016585 M DERECHOHABIENTE 16 1969 2003 384 354.52 686.32 496.21 408.84 634.00 68.44 ORFANDAD
2 BARRETO DE VIGIL ROSA ALEJANDRINA DNI 32808092 000982 F DERECHOHABIENTE 16 1969 1988 298 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149.49 VIUDEZ
3 BOJORGES CORNEJO MARIO LEONIDAS DNI 04631363 035667 M TITULAR 29 1986 2014 729 5,958.55 4,132.10 12,346.80 4,755.91 5,890.18 660.00 JUBILACIÓN
4 CARNERO ESPINOZA VDA DE BUSTAMANTE RAQUEL DNI 30417403 015676 F DERECHOHABIENTE 26 1969 1999 811 1,169.87 782.31 1,259.24 484.78 1,726.92 330.00 VIUDEZ
5 CASANOVA BRITO EVA MANUELA DNI 32107772 005502 F DERECHOHABIENTE 23 1974 1999 465 704.01 840.67 442.44 339.56 306.29 217.46 VIUDEZ
6 CISNEROS CABOS LUIS ANTONIO DNI 32778915 034764 M TITULAR 33 1982 2014 748 2,512.98 2,799.00 3,934.00 2,976.98 5,508.19 660.00 JUBILACIÓN
7 CLAVIJO SANCHEZ JORGE ARMANDO DNI 03464975 032597 M TITULAR 35 1980 2014 1068 5,773.09 4,492.01 11,155.06 7,106.30 12,421.44 660.00 JUBILACIÓN
8 COLONIA CADILLO MAGDONIO PABLO DNI 32104968 026998 M TITULAR 38 1976 2014 878 2,802.32 1,732.93 1,517.55 3,874.58 1,517.89 563.11 JUBILACIÓN
9 COPE MENDOZA ELSA DNI 22094228 015475 F DERECHOHABIENTE 29 1969 2003 350 0.10 15.92 720.52 643.55 370.71 95.42 VIUDEZ
10 CORDOVA HIDALGO ROBERTO MARCOS DNI 32105007 032432 M TITULAR 35 1979 2014 841 2,203.52 2,128.19 3,198.80 2,101.25 2,917.94 617.45 JUBILACIÓN
11 COTRINA CHAVEZ TEOFILO DNI 15714178 030508 M TITULAR 33 1978 2014 878 1,883.60 3,398.25 6,096.81 2,621.94 4,358.39 660.00 JUBILACIÓN
12 DIAZ VDA DE MARQUEZ BALVINA DNI 32797990 002935 F DERECHOHABIENTE 5 1970 1975 113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 131.99 VIUDEZ
13 ECHE FIESTAS JULIO JACINTO DNI 25603274 031884 M TITULAR 36 1979 2014 852 1,941.24 974.34 4,442.75 1,970.92 3,204.08 616.64 JUBILACIÓN
14 ESCOBAR MOGOLLON MANUEL DNI 03461037 020898 M TITULAR 38 1969 2011 877 4,625.17 4,075.99 4,591.60 10,047.48 4,905.47 660.00 JUBILACIÓN
15 ESPINOZA DIAZ FAUSTO JOSE DNI 04633443 009369 M TITULAR 38 1969 2013 770 1,888.68 428.94 802.42 1,553.64 844.10 271.47 JUBILACIÓN
16 ESPINOZA SANTIAGO LUIS VERO DNI 32822661 035486 M TITULAR 29 1986 2014 818 3,202.96 2,679.28 5,466.72 3,682.52 6,657.15 660.00 JUBILACIÓN
17 ESQUECHE CHANCAFE WILFREDO DNI 04651828 031204 M TITULAR 36 1978 2013 821 1,514.82 1,219.79 1,285.86 1,896.04 957.94 338.22 JUBILACIÓN
18 FAJARDO GUERRA ANIBAL LORENZO DNI 22266893 026310 M TITULAR 40 1972 2014 1072 4,297.15 4,240.87 7,450.35 4,639.47 6,510.67 660.00 JUBILACIÓN
19 FERNANDEZ VASQUEZ FRANCISCO BORJAS DNI 15712675 006357 M TITULAR 34 1969 2012 774 2,434.85 2,813.14 3,277.70 2,937.93 3,473.59 660.00 JUBILACIÓN
20 FERNANDEZ VERA VIDAL DNI 32977843 028220 M TITULAR 36 1979 2014 1093 3,243.79 2,810.09 4,584.91 3,053.33 5,362.81 660.00 JUBILACIÓN
21 FIESTAS INCIO SANTOS LUCIANO DNI 25529349 031036 M TITULAR 37 1978 2014 839 1,615.75 1,512.44 4,996.61 2,235.65 2,692.58 642.21 JUBILACIÓN
22 FIESTAS PAIVA ADOLFO MODESTO DNI 25697782 032484 M TITULAR 35 1980 2014 859 4,393.74 3,552.88 8,147.53 4,966.36 9,145.61 660.00 JUBILACIÓN
23 FIESTAS PURIZACA VICTOR MANUEL DNI 32787831 034558 M TITULAR 33 1982 2014 779 1,574.08 1,280.08 1,466.26 2,619.00 3,943.78 535.45 JUBILACIÓN
24 FIESTAS RISCO HUMBERTO CRISTOBAL DNI 03468891 029049 M TITULAR 37 1975 2012 1160 315.20 568.86 513.69 493.18 494.12 117.34 JUBILACIÓN
25 FIESTAS VITE LUCIANO DNI 03462919 026945 M TITULAR 41 1972 2013 1155 3,998.29 5,029.69 10,158.53 5,616.58 8,492.56 660.00 JUBILACIÓN
26 FLOR APARICIO JUAN NICOLAS DNI 04626032 020989 M TITULAR 36 1970 2014 1024 1,770.70 1,597.62 3,429.01 1,306.97 1,731.00 483.90 JUBILACIÓN
27 FLORES BOCANEGRA CESAR AUGUSTO DNI 04636212 034933 M TITULAR 32 1983 2014 694 2,413.91 2,002.60 1,142.82 3,373.76 3,537.29 613.54 JUBILACIÓN
28 FLORES QUISPE ABDON TEODORO DNI 04623280 034472 M TITULAR 32 1982 2013 819 4,398.14 3,679.53 7,609.96 4,361.65 6,663.93 660.00 JUBILACIÓN
29 FLORES RODRIGUEZ CAYETANO ALBERTO DNI 04632613 036070 M TITULAR 29 1986 2014 768 2,143.61 2,636.00 5,808.23 2,006.63 3,188.70 660.00 JUBILACIÓN
30 FLORES RUIZ MANUEL BALTAZAR DNI 25459170 027305 M TITULAR 42 1972 2014 1105 1,736.57 3,211.41 3,541.70 2,627.15 4,139.19 660.00 JUBILACIÓN
31 FLORES SOSA WILMER DNI 32865037 037607 M TITULAR 26 1989 2014 702 3,735.85 3,490.91 5,721.78 3,249.88 3,108.83 660.00 JUBILACIÓN
32 GALAN ECHE JOSE GABRIEL DNI 25601086 017150 M TITULAR 37 1970 2014 943 3,827.04 2,719.63 8,837.65 3,933.98 5,372.76 660.00 JUBILACIÓN
33 GALAN ECHE VICTOR REYNALDO DNI 03464828 027230 M TITULAR 31 1973 2008 810 247.61 175.96 906.24 945.10 967.77 159.54 JUBILACIÓN
34 GALAN FIESTAS RICARDO DNI 03462349 031662 M TITULAR 35 1979 2013 906 1,987.42 3,780.85 3,297.66 5,408.41 669.30 660.00 JUBILACIÓN
35 GALAN PURIZACA MIGUEL RUFINO DNI 25602825 026857 M TITULAR 41 1972 2014 1014 2,937.27 5,187.84 7,476.46 3,454.53 8,554.79 660.00 JUBILACIÓN
36 GALLEGOS ESCOBEDO MIGUEL DNI 25699805 031692 M TITULAR 36 1971 2013 875 1,782.24 1,837.90 1,163.09 3,190.92 1,607.31 471.41 JUBILACIÓN
37 GAMARRA LEON CARLOS GUILLERMO DNI 32118438 034896 M TITULAR 32 1983 2014 674 1,428.82 1,132.20 1,011.22 1,221.87 1,671.51 318.11 JUBILACIÓN
38 GARCIA ASMAT JUAN DOMINGO DNI 32739494 025660 M TITULAR 40 1972 2014 818 1,877.74 1,894.94 2,156.34 2,263.28 2,952.94 548.35 JUBILACIÓN
39 GARCIA HARO FERNANDO GERMAN DNI 32805539 032276 M TITULAR 35 1980 2014 701 1,816.62 2,138.32 4,084.15 2,659.99 6,720.55 660.00 JUBILACIÓN
40 GARCIA MIÑANO LUIS DNI 15979548 011531 M TITULAR 30 1970 2012 765 2,188.91 2,469.21 1,876.10 5,062.30 2,183.96 660.00 JUBILACIÓN
41 GARCIA VERA GUILLERMO MANUEL DNI 32869333 035304 M TITULAR 33 1981 2014 662 2,136.68 1,815.16 4,844.76 2,825.18 4,765.52 660.00 JUBILACIÓN
42 GOMEZ CHORRES SIMON DNI 03466358 033860 M TITULAR 33 1981 2013 763 1,845.76 1,991.14 4,036.08 2,060.27 4,072.95 660.00 JUBILACIÓN
43 GOMEZ DE PANTA MILAGROS MERCEDES DNI 03465121 027920 F DERECHOHABIENTE 36 1973 2010 1005 1,623.85 2,620.55 2,332.88 2,103.24 2,095.16 265.08 VIUDEZ
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44 GUAILUPO URCIA MIGUEL JUAN DNI 32792136 029806 M TITULAR 37 1976 2013 727 1,432.72 1,176.88 1,416.25 1,264.56 2,256.67 371.32 JUBILACIÓN
45 GUEVARA  DE GONZALES FELICITA DNI 17901713 000083 F DERECHOHABIENTE 21 1970 2010 472 1,722.06 2,775.99 2,140.80 1,626.42 2,193.64 330.00 VIUDEZ
46 GUTIERREZ CONCES OSWALDO PAULINO DNI 30419752 029469 M TITULAR 39 1976 2014 985 3,110.22 2,364.14 1,317.77 2,780.96 1,364.16 538.11 JUBILACIÓN
47 GUTIERREZ FLORES NAZARIO FELIPE DNI 32854777 030402 M TITULAR 38 1976 2014 923 3,217.66 3,354.91 4,854.53 2,108.77 4,363.87 660.00 JUBILACIÓN
48 GUZMAN GUTIERREZ FLAS PERCY DNI 00798902 030178 M TITULAR 37 1977 2013 979 1,711.53 2,137.23 2,164.33 2,006.17 4,857.83 633.55 JUBILACIÓN
49 HARO RIOS JULIO REINALDO DNI 32901029 027735 M TITULAR 37 1977 2014 1030 3,478.50 1,968.68 4,621.26 3,042.43 4,086.06 660.00 JUBILACIÓN
50 HERRADA CALDERON RUBEN TIMERMAN DNI 32840389 031132 M TITULAR 36 1978 2014 823 3,591.24 3,738.90 5,103.33 3,558.58 5,180.00 660.00 JUBILACIÓN
51 HERRERA MARCHAN VICTORINO DNI 02629230 037890 M TITULAR 26 1988 2013 717 7,902.08 6,444.93 13,359.18 5,485.07 10,655.78 660.00 JUBILACIÓN
52 HONORES BACA VICENTE RUBEN DNI 15980776 017326 M TITULAR 40 1970 2014 913 1,348.97 1,793.59 2,126.62 6,479.71 4,871.45 660.00 JUBILACIÓN
53 HUACO ANTON EDUARDO DNI 03470634 030368 M TITULAR 39 1976 2014 1368 3,859.13 2,171.61 2,865.17 3,453.15 5,151.32 660.00 JUBILACIÓN
54 HUAMAN GUZMAN ERASMO HERNAN DNI 21787708 030133 M TITULAR 36 1979 2014 901 2,570.60 3,542.82 3,674.17 3,854.93 3,005.30 660.00 JUBILACIÓN
55 HUANCA ROJAS VALERIANO LEONCIO DNI 04623592 023249 M TITULAR 36 1970 2009 816 967.48 1,542.95 1,333.11 2,066.80 1,636.99 371.33 JUBILACIÓN
56 HUARIPATA RONCAL JUSTINIANO DNI 03848263 035887 M TITULAR 29 1980 2014 775 2,530.85 2,162.85 6,167.73 3,655.58 5,510.46 660.00 JUBILACIÓN
57 HUAYHUACHINO HUARAYA CECILIO DNI 25866871 028671 M TITULAR 38 1974 2012 703 3,048.27 5,267.62 4,141.49 9,594.66 4,390.00 660.00 JUBILACIÓN
58 HUERTA BORJA FRANCISCO CARLOS DNI 32958366 028225 M TITULAR 40 1974 2014 964 3,010.98 2,325.22 6,466.44 5,458.69 9,280.67 660.00 JUBILACIÓN
59 HUERTA BRANDAN RICARDO DNI 32119478 035830 M TITULAR 28 1986 2013 731 1,978.39 1,455.53 4,151.78 2,384.81 2,726.10 624.67 JUBILACIÓN
60 INOCENTE CERDA JOSE MARCELINO DNI 22284208 032187 M TITULAR 35 1977 2014 911 11,673.34 4,401.91 7,937.49 3,163.94 5,740.47 660.00 JUBILACIÓN
61 IPARRAGUIRRE HORNA JORGE ARISTIDES DNI 32851681 032636 M TITULAR 33 1980 2013 692 1,521.72 1,590.84 2,544.80 1,565.11 3,430.47 524.12 JUBILACIÓN
62 JACINTO ALVINES JOSE SANTOS DNI 03503107 027296 M TITULAR 40 1972 2012 890 369.20 1,227.44 1,001.31 506.78 781.06 191.18 JUBILACIÓN
63 JACINTO FIESTAS PEDRO DNI 03490213 030339 M TITULAR 34 1976 2009 882 4,334.54 3,955.48 3,976.64 3,132.48 3,752.15 660.00 JUBILACIÓN
64 JACINTO LIMAS CATALINO DNI 03491598 028665 M TITULAR 43 1966 2014 1415 26,972.97 16,561.63 40,642.81 27,288.21 32,964.03 660.00 JUBILACIÓN
65 JACINTO PANTA PEDRO DNI 03464817 027179 M TITULAR 40 1972 2014 979 888.19 962.80 1,244.56 1,796.51 1,661.89 322.45 JUBILACIÓN
66 JACINTO PURIZACA ALEJANDRO DNI 25544105 029644 M TITULAR 32 1976 2009 685 793.59 1,308.44 1,584.64 1,047.98 1,077.08 285.94 JUBILACIÓN
67 JACOBO RAMOS LUIS ALBERTO DNI 18024609 026330 M TITULAR 43 1970 2014 763 876.19 1,762.15 4,654.39 3,404.58 5,392.51 660.00 JUBILACIÓN
68 JAHUIRA CATACORA JULIAN DNI 04651878 026936 M TITULAR 38 1972 2013 751 612.93 631.28 893.42 658.02 1,381.87 205.53 JUBILACIÓN
69 JARA DE LA CRUZ ABDIAS DNI 32760729 034718 M TITULAR 33 1982 2014 943 7,716.29 8,996.16 23,332.65 14,735.46 33,596.87 660.00 JUBILACIÓN
70 JIMENEZ VILLAGARAY RUBEN MARCIAL DNI 22284627 032194 M TITULAR 31 1979 2013 702 2,287.58 3,003.95 4,002.51 2,748.77 4,074.47 660.00 JUBILACIÓN
71 JOYA VALLADARES ALEJANDRO JAIR DNI 72499542 033973 M DERECHOHABIENTE 27 1981 2007 567 1,002.51 1,399.66 1,059.24 1,178.02 1,402.22 110.00 ORFANDAD - ESTUDIOS
72 KONFU ALCANTARA HECTOR FORTUNATO DNI 32796321 031327 M TITULAR 35 1979 2013 934 5,280.86 1,386.13 2,811.32 3,176.81 6,844.15 660.00 JUBILACIÓN
73 LECCA PAJUELO ALEJANDRO DNI 32958514 033135 M TITULAR 39 1976 2014 828 2,440.36 1,681.17 5,811.17 4,025.40 7,141.61 660.00 JUBILACIÓN
74 LEGUA MENDOZA CARLOS FELIX DNI 21852919 028983 M TITULAR 38 1976 2014 704 1,606.71 1,873.37 3,811.03 2,214.15 3,119.86 621.16 JUBILACIÓN
75 LEYVA BARRERA MAXIMO RUFINO DNI 15712339 032023 M TITULAR 33 1978 2014 907 4,490.58 4,063.63 7,566.55 5,054.81 6,449.53 660.00 JUBILACIÓN
76 LIENDO CARPIO SEGUNDO PABLO DNI 04625971 035312 M TITULAR 29 1985 2013 726 1,308.54 2,082.48 1,158.70 2,667.31 2,665.22 486.21 JUBILACIÓN
77 LOPEZ DAVILA CARLOS HUGO DNI 30831350 033301 M TITULAR 33 1981 2013 865 2,329.43 1,457.84 3,049.07 1,689.01 3,406.66 587.05 JUBILACIÓN
78 LOPEZ DULANTO VICTOR LUIS DNI 32131310 018782 M TITULAR 36 1969 2011 785 2,147.61 2,637.91 2,559.38 2,248.28 4,236.39 660.00 JUBILACIÓN
79 LOPEZ MEJIAS JESUS ISAAC DNI 03471576 026721 M TITULAR 36 1972 2007 846 1,333.67 1,189.34 813.33 620.78 1,303.98 258.85 JUBILACIÓN
80 LOPEZ MUÑOZ LEONCIO TACIANO DNI 17832649 027626 M TITULAR 35 1973 2011 740 1,318.70 1,321.45 1,647.47 979.95 764.93 296.80 JUBILACIÓN
81 LOPEZ RODRIGUEZ ROBERTO EUGENIO DNI 32953671 031920 M TITULAR 36 1979 2014 989 5,256.26 5,808.45 5,719.48 10,538.56 10,325.74 660.00 JUBILACIÓN
82 LORO GOMEZ DAGOBERTO DNI 03464106 030848 M TITULAR 38 1977 2014 1055 8,989.40 7,695.53 19,550.81 8,733.10 18,342.07 660.00 JUBILACIÓN
83 LORO GOMEZ NORBERTO FAUSTINO DNI 03463694 028239 M TITULAR 39 1974 2014 1093 4,417.28 5,088.43 27,116.03 12,552.76 21,441.64 660.00 JUBILACIÓN
84 LORO JACINTO GASPAR DNI 03465870 034376 M TITULAR 36 1978 2014 1112 4,832.53 4,680.67 26,287.49 14,251.63 19,762.57 660.00 JUBILACIÓN
85 LUNA QUEREVALU VDA DE GALAN EMILIA EROITA DNI 25615556 013730 F DERECHOHABIENTE 19 1969 1991 512 0.01 0.27 3.60 161.80 234.99 132.60 VIUDEZ
86 LUQUE VARGAS FELICIANO JUAN DNI 22285491 031198 M TITULAR 34 1977 2013 770 1,224.78 3,993.16 3,831.73 2,636.78 1,885.30 660.00 JUBILACIÓN
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87 LURITA BAUTISTA DAMIAN ARCENIO DNI 21852502 031736 M TITULAR 35 1979 2014 1051 2,880.87 2,687.20 4,169.64 2,983.66 5,390.89 660.00 JUBILACIÓN
88 LUZURIAGA VIVANCO JOSE ALFREDO DNI 03460445 033132 M TITULAR 34 1980 2013 825 2,003.15 2,139.67 3,184.49 1,869.52 4,986.75 660.00 JUBILACIÓN
89 MACEDA SALGUERO CARLOS ANTONIO DNI 00228047 033257 M TITULAR 33 1980 2013 1028 1,718.97 1,827.57 2,919.42 1,572.85 3,430.47 564.29 JUBILACIÓN
90 MACEDO CUENCA LUIS ENRIQUE DNI 32775711 032115 M TITULAR 36 1979 2014 845 2,445.44 2,940.83 3,314.68 3,809.46 4,421.37 660.00 JUBILACIÓN
91 MALAGA MEDINA JESUS MANUEL DNI 30822959 030267 M TITULAR 30 1977 2008 775 810.98 1,727.30 1,697.63 973.44 943.81 302.74 JUBILACIÓN
92 MALDONADO CORTEZ WENCESLAO DNI 32865071 027972 M TITULAR 35 1974 2012 684 962.27 717.75 1,291.08 772.04 481.13 207.83 JUBILACIÓN
93 MAMANI VEGA UBALDO DNI 29666556 032596 M TITULAR 34 1980 2014 720 1,623.24 2,034.71 1,120.97 2,950.98 2,339.06 495.39 JUBILACIÓN
94 MANRIQUE MEZA GERARDO DEMETRIO DNI 32854374 034496 M TITULAR 33 1982 2014 1063 4,937.31 4,278.28 9,155.02 7,232.61 8,041.95 660.00 JUBILACIÓN
95 MANRIQUE MEZA JULIO REMIGIO DNI 32863216 032079 M TITULAR 36 1979 2014 988 3,791.69 4,038.42 7,506.32 3,309.96 4,520.59 660.00 JUBILACIÓN
96 MANSILLA VILCA ALEJANDRO DNI 30829020 031466 M TITULAR 37 1978 2014 839 1,452.28 1,176.89 1,893.33 1,036.18 988.88 322.14 JUBILACIÓN
97 MAQUERA GUEVARA CARMEN DNI 01800124 020367 F DERECHOHABIENTE 22 1969 1995 338 111.23 343.62 274.53 418.33 292.10 98.09 VIUDEZ
98 MARCOS CHAVEZ LUIS ARMANDO DNI 32791850 029614 M TITULAR 37 1976 2013 934 2,847.28 2,752.31 2,987.46 2,751.77 4,513.35 660.00 JUBILACIÓN
99 MARIÑOS GUTIERREZ LUIS ENRIQUE DNI 32934408 034159 M TITULAR 31 1981 2014 753 2,678.75 2,340.43 6,700.03 3,034.90 7,054.35 660.00 JUBILACIÓN
100 MARTINEZ CASIMIRO CARLOS DNI 30825825 004306 M TITULAR 40 1969 2013 959 1,880.07 1,939.99 1,906.63 2,641.89 1,447.52 482.95 JUBILACIÓN
101 MARTINEZ TORRES AUGUSTO DNI 03465687 028778 M TITULAR 37 1974 2013 917 2,295.68 1,782.24 4,759.51 2,445.91 3,752.21 660.00 JUBILACIÓN
102 MARTINEZ TORRES CARLOS BORROMEO DNI 03463836 025583 M TITULAR 29 1970 2000 781 622.74 446.27 954.29 1,112.95 964.46 201.75 JUBILACIÓN
103 MATOS MELGAREJO JORGE ADOLFO DNI 32978849 031820 M TITULAR 36 1979 2014 952 3,130.15 2,242.79 6,442.37 2,540.52 5,424.75 660.00 JUBILACIÓN
104 MAURICIO GARCIA LUIS HUMBERTO DNI 03464933 020759 M TITULAR 42 1970 2014 907 6,080.28 7,326.54 18,679.57 12,183.43 12,133.62 660.00 JUBILACIÓN
105 MAURICIO GARCIA VICTOR FRANCISCO DNI 03469630 029619 M TITULAR 38 1976 2014 1061 1,652.17 3,356.39 7,601.20 3,898.83 6,812.63 660.00 JUBILACIÓN
106 MAURICIO TORRES PEDRO DNI 03462963 026109 M TITULAR 43 1970 2014 1414 5,238.07 5,223.01 9,505.11 5,398.82 8,657.73 660.00 JUBILACIÓN
107 MEDINA BOLAÑOS SEGUNDO OSWALDO DNI 32900264 034006 M TITULAR 36 1979 2014 912 1,888.00 1,968.34 5,104.57 2,787.28 4,168.66 660.00 JUBILACIÓN
108 MEDINA PACO ADRIAN DNI 04628637 030797 M TITULAR 38 1976 2013 943 2,124.46 1,692.52 1,432.16 2,636.86 1,271.24 450.54 JUBILACIÓN
109 MEDINA URDAY ISIDRO TRINO DNI 04649515 034245 M TITULAR 33 1981 2014 838 1,206.48 1,872.30 1,872.91 2,081.74 3,249.31 505.91 JUBILACIÓN
110 MEJIA MORANTE JUAN EDUARDO DNI 15710581 007506 M TITULAR 44 1969 2014 966 2,315.13 1,841.45 5,406.04 2,838.90 6,010.82 660.00 JUBILACIÓN
111 MELENDEZ CASANA FRANCISCO DNI 32814940 031391 M TITULAR 33 1979 2013 725 1,315.00 1,417.82 1,012.64 2,496.18 1,150.94 363.71 JUBILACIÓN
112 MELENDEZ CONTRERAS JUAN JULIO DNI 32107100 032474 M TITULAR 35 1980 2014 893 1,189.89 1,585.92 3,778.44 2,463.35 3,602.08 620.89 JUBILACIÓN
113 MEZA PIZARRO VICTOR DNI 30831348 021999 M TITULAR 39 1972 2012 846 1,903.18 2,374.86 2,507.72 2,741.13 1,305.56 532.96 JUBILACIÓN
114 MILLA RIVERA CARLOS ABEL DNI 33265935 033412 M TITULAR 34 1981 2014 721 3,929.34 2,910.24 6,735.18 4,285.41 7,818.18 660.00 JUBILACIÓN
115 MOGOLLON OLAYA MANUEL DNI 03866357 033974 M TITULAR 31 1980 2013 782 2,768.68 2,382.07 4,549.04 3,182.38 4,974.32 660.00 JUBILACIÓN
116 MOLINA CHAVEZ MIGUEL DNI 04621730 035258 M TITULAR 29 1986 2014 870 2,872.27 1,835.99 3,264.10 1,855.63 1,730.29 568,67 JUBILACIÓN
117 MONTENEGRO RIVASPLATA JUAN CANSIO DNI 32979329 031448 M TITULAR 36 1978 2013 876 1,463.05 1,527.65 1,583.36 2,497.27 1,305.62 412,15 JUBILACIÓN
118 MONTESINOS YAMPUFE ALEJANDRA KIUMI DNI 70767214 022124 F DERECHOHABIENTE 29 1970 2004 847 4,539.00 4,770.22 4,706.07 4,955.45 4,862.71 132.00 ORFANDAD - ESTUDIOS
119 MORALES FIESTAS OCTAVIO DNI 17560915 031011 M TITULAR 33 1977 2014 834 3,585.77 3,964.29 5,750.20 2,549.21 7,767.21 660.00 JUBILACIÓN
120 MORALES LLOCYA FLORO DNI 03471787 035184 M TITULAR 28 1983 2010 845 3,326.09 3,208.75 4,229.86 4,566.05 4,972.38 660.00 JUBILACIÓN
121 MORALES REGALADO JOSE LUIS DNI 32117537 016919 M TITULAR 41 1969 2014 747 2,300.48 2,178.35 3,456.05 2,634.17 4,609.44 660.00 JUBILACIÓN
122 MORANTE ANDRADE MARIO YGNACIO DNI 15709636 030510 M TITULAR 38 1976 2013 780 414.27 1,055.80 1,145.33 1,844.98 1,839.50 309,95 JUBILACIÓN
123 NAPA TASAYCO JOSE SALVADOR DNI 21797314 032165 M TITULAR 36 1966 2013 799 2,000.83 2,218.79 2,275.82 2,385.72 4,914.01 660.00 JUBILACIÓN
124 NARVAEZ LOPEZ JAIME DNI 17951063 034801 M TITULAR 34 1980 2014 756 2,768.04 780.88 992.90 2,698.88 3,651.01 535,87 JUBILACIÓN
125 NAVARRO APAZA ORESTES MARTIN DNI 30820579 029815 M TITULAR 37 1977 2013 951 4,396.32 3,876.48 8,470.21 4,531.79 7,428.29 660.00 JUBILACIÓN
126 NEYRA RIVEROS LUIS FRANCISCO DNI 04622126 031206 M TITULAR 36 1977 2013 1031 1,522.13 1,283.15 735.25 1,715.86 1,080.45 311.77 JUBILACIÓN
127 NINA JAHUIRA ELEUTERIO DNI 30830330 025542 M TITULAR 41 1970 2014 902 3,621.16 3,734.59 6,574.98 3,891.19 4,296.38 660.00 JUBILACIÓN
128 NOA PUMA FORTUNATO EVARISTO DNI 30831242 033505 M TITULAR 33 1977 2011 829 1,645.62 2,969.71 2,330.23 1,626.42 1,846.32 512.58 JUBILACIÓN
129 NOLE MORALES MANUEL DNI 32811299 004177 M TITULAR 42 1969 2013 1102 3,279.22 2,816.68 2,103.94 4,756.36 1,683.85 660.00 JUBILACIÓN
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130 NOPECO CUELLAR PEDRO LUIS DNI 15711364 033966 M TITULAR 32 1983 2014 693 3,632.62 1,096.87 2,466.81 1,998.85 2,677.50 584.13 JUBILACIÓN
131 NORIEGA DIOSES SEGUNDO GERMAN DNI 32978920 032413 M TITULAR 32 1981 2013 715 2,264.00 2,720.21 4,820.95 2,459.09 3,315.14 660.00 JUBILACIÓN
132 OBESO CONTRERAS CEFERINO HIPOLITO DNI 32886242 035357 M TITULAR 30 1985 2014 757 2,337.26 1,953.17 4,199.92 1,779.67 3,922.64 660.00 JUBILACIÓN
133 OLAYA SANCHEZ NEXAR HUMBERTO DNI 21840483 005487 M TITULAR 43 1969 2014 1020 1,950.32 2,059.81 2,734.08 3,395.26 3,515.63 600.00 JUBILACIÓN
134 ORBEGOZO GONZALES CLEMENTE ROGELIO DNI 32934304 032777 M TITULAR 34 1980 2013 725 2,894.66 2,148.35 4,884.98 2,920.05 4,345.26 660.00 JUBILACIÓN
135 ORDOÑEZ BARRIOS JUAN JOSE DNI 04623672 036225 M TITULAR 29 1985 2013 811 1,694.18 1,452.61 2,850.94 925.71 1,397.67 409.40 JUBILACIÓN
136 ORTIZ ESPINOZA VDA DE GUERRERO TERESA ESPERANZA DNI 32121427 010677 F DERECHOHABIENTE 14 1969 1991 184 0.00 0.00 0.00 3.64 38.89 89.75 VIUDEZ
137 ORTIZ PALACIOS CRISANTO DARIO DNI 32847976 005073 M TITULAR 40 1969 2013 870 6,307.52 4,527.39 11,670.22 7,786.17 8,329.86 660.00 JUBILACIÓN
138 OYOLA CHINGA JUAN CARLOS DNI 15638829 035491 M TITULAR 30 1985 2014 647 1,419.16 2,090.90 3,895.83 2,900.42 3,159.51 660.00 JUBILACIÓN
139 PACHECO RAMOS MANUEL ADAN DNI 04628096 019766 M TITULAR 32 1979 2013 820 3,945.91 13,300.16 10,861.36 20,842.46 6,624.88 660.00 JUBILACIÓN
140 PACIFICO TOLEDO FELIX FLORENTINO DNI 32122814 016190 M TITULAR 33 1969 2007 774 1,912.65 1,112.53 2,438.73 2,107.02 1,144.67 428.81 JUBILACIÓN
141 PAIBA CHICLAYO VICTOR LINDERMAN DNI 03489900 030372 M TITULAR 38 1976 2013 1019 9,002.31 6,134.01 14,993.50 5,190.70 11,419.88 660.00 JUBILACIÓN
142 PAJUELO AGUIRRE ALEJANDRO MAURO DNI 15630344 023529 M TITULAR 40 1969 2014 1029 3,631.04 3,294.18 6,065.14 4,574.99 6,653.56 660.00 JUBILACIÓN
143 PALACIOS RAMIREZ VICTOR OSWALDO DNI 32825638 031373 M TITULAR 35 1978 2013 698 2,932.17 2,793.22 2,290.13 6,754.99 6,155.97 660.00 JUBILACIÓN
144 PALOMINO CARREÑO CELIA DORIS DNI 15300976 006350 F DERECHOHABIENTE 14 1969 1996 321 915.20 1,077.99 1,101.50 659.00 245.61 146.18 VIUDEZ
145 PANTA ECHE SANTIAGO DNI 03470137 025555 M TITULAR 39 1970 2009 840 698.19 726.65 422.64 893.68 1,079.73 187.99 JUBILACIÓN
146 PANTOJA GUERRERO ALEJANDRO TEODULO DNI 15369576 017543 M TITULAR 43 1969 2014 777 1,615.75 1,483.00 4,996.61 2,201.15 2,687.06 638.79 JUBILACIÓN
147 PAREDES MARCELO ANTONIO DNI 32859209 034234 M TITULAR 33 1981 2013 715 2,237.01 2,448.74 2,098.99 2,964.98 2,849.17 619.87 JUBILACIÓN
148 PARODI CARLIN CESAR AUGUSTO DNI 03461498 026823 M TITULAR 28 1972 2002 870 3,038.88 4,064.21 1,417.39 1,885.07 759.42 549.32 JUBILACIÓN
149 PAURO CUTIPA EUFRACIO DNI 30847752 031986 M TITULAR 35 1979 2013 986 2,942.25 3,033.60 4,186.96 3,021.63 4,411.33 660.00 JUBILACIÓN
150 PAZO ACHA ARCADIO CASTULO DNI 03470273 032251 M TITULAR 30 1979 2008 841 1,129.01 4,544.19 1,897.12 1,890.16 1,878.11 557.86 JUBILACIÓN
151 PAZO GALAN MARIANO FLORENTINO DNI 25827576 026785 M TITULAR 41 1972 2013 952 2,213.67 2,333.80 2,467.08 1,950.84 2,544.99 566.31 JUBILACIÓN
152 PAZO PAIVA ARNALDO DNI 03464688 026949 M TITULAR 34 1972 2007 898 713.51 1,010.83 788.94 1,256.72 1,410.32 254.87 JUBILACIÓN
153 PAZOS CHUNGA JULIO S DNI 32977611 024498 M TITULAR 40 1969 2013 981 3,905.48 5,123.58 3,054.21 3,184.35 4,299.97 660.00 JUBILACIÓN
154 PERALTA BOJORGES ANTONIO LUCAS DNI 04623955 022926 M TITULAR 42 1969 2014 1041 1,134.76 861.35 1,618.20 1,018.68 588.63 256.90 JUBILACIÓN
155 PEREDA LOYAGA LUIS OLIVORIO DNI 32857621 027537 M TITULAR 33 1978 2014 800 10,633.02 6,530.58 14,684.24 5,106.45 10,939.82 660.00 JUBILACIÓN
156 PEREYRA VILLANUEVA PEDRO VIDAL DNI 04622412 028641 M TITULAR 36 1975 2013 808 1,429.90 1,833.51 1,615.56 2,931.22 1,396.44 452.97 JUBILACIÓN
157 PEREZ ARROSPIDE DIGNO PABLO DNI 32858065 027742 M TITULAR 35 1973 2013 848 9,958.54 7,592.66 12,725.07 9,437.16 1,742.90 660.00 JUBILACIÓN
158 PEREZ GOMEZ JULIAN DNI 32761284 034581 M TITULAR 31 1982 2014 777 3,904.20 3,917.13 9,330.46 3,773.16 5,777.59 660.00 JUBILACIÓN
159 PEREZ GRADOS LUIS MIGUEL DNI 04634757 032559 M TITULAR 34 1980 2013 637 1,487.61 1,174.56 1,271.66 2,183.53 1,916.73 395.28 JUBILACIÓN
160 PERICHE CHUNGA PEDRO ALCANTAR DNI 25628214 016535 M TITULAR 42 1970 2014 908 2,392.72 3,531.87 8,284.99 3,561.05 5,549.45 660.00 JUBILACIÓN
161 PERICHE ECHE SANTIAGO DNI 03470512 030809 M TITULAR 32 1977 2011 785 2,492.98 1,747.04 1,751.55 3,863.98 2,778.36 621.59 JUBILACIÓN
162 PERICHE FIESTAS JOSE DE LA LUZ DNI 03462620 028148 M TITULAR 34 1974 2008 831 1,789.03 3,036.36 2,157.28 2,824.91 2,787.07 619.66 JUBILACIÓN
163 PERICHE FIESTAS OSWALDO DNI 03461608 026562 M TITULAR 42 1972 2013 1160 3,575.01 3,583.34 2,881.11 2,950.87 1,616.92 660.00 JUBILACIÓN
164 PERICHE PAZO HILARIO DNI 03471827 028613 M TITULAR 34 1975 2009 972 3,869.72 4,635.42 2,503.55 3,548.23 3,303.16 660.00 JUBILACIÓN
165 PERICHE PERICHE MARINO MARIO DNI 03470471 027748 M TITULAR 43 1970 2014 1141 4,910.08 3,045.69 10,985.10 5,656.38 8,066.94 660.00 JUBILACIÓN
166 PERICHE PINGO ISMAEL CICINIO DNI 25736597 023480 M TITULAR 41 1970 2013 929 1,053.36 1,320.17 635.04 2,403.46 2,007.81 365.06 JUBILACIÓN
167 PERICHE PURIZACA BALTAZAR DNI 02740091 032491 M TITULAR 36 1979 2014 973 2,432.52 3,297.54 6,719.13 4,544.71 7,730.69 660.00 JUBILACIÓN
168 PERICHE PURIZACA FERMIN DNI 02738872 035352 M TITULAR 30 1985 2014 924 4,547.19 3,208.81 7,402.04 6,533.65 10,432.62 660.00 JUBILACIÓN
169 PICHILINGUE DIAZ CLAUDIO DNI 15625986 019121 M TITULAR 39 1969 2013 906 2,086.30 3,263.97 1,457.17 4,171.07 3,978.66 660.00 JUBILACIÓN
170 PINEDO AVALOS SANTOS GUZMAN DNI 03471780 032235 M TITULAR 36 1979 2014 1149 1,192.70 698.79 987.32 1,030.64 1,736.30 277.77 JUBILACIÓN
171 PINTADO JIMENEZ HERNANDO DNI 18024633 027573 M TITULAR 30 1973 2008 749 1,058.49 1,078.37 309.39 1,413.20 1,412.94 259.40 JUBILACIÓN
172 PIZARRO CHUYES JOSE CRUZ DNI 03465139 026952 M TITULAR 34 1971 2005 972 657.98 310.27 504.44 430.42 111.86 99.14 JUBILACIÓN
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173 POICON NIMA MERCEDES DNI 03464901 029859 M TITULAR 36 1976 2011 1284 607.13 369.87 331.80 326.21 305.15 95.46 JUBILACIÓN
174 POPAYAN SOLORZANO FLORIAN CELESTINO DNI 15621229 007435 M TITULAR 42 1970 2014 844 1,667.25 1,563.67 1,448.18 4,627.26 3,747.12 642.23 JUBILACIÓN
175 PORTALATINO DIAZ SANTIAGO ANGEL DNI 32841558 004809 M TITULAR 36 1970 2007 735 1,423.19 1,599.16 3,013.15 2,543.68 1,618.25 501.71 JUBILACIÓN
176 PRADO GUTIERREZ FEDERICO DNI 25628210 080682 M TITULAR 41 1969 2013 830 820.35 816.66 1,605.86 2,267.57 1,117.15 326.08 JUBILACIÓN
177 PRECIADO GARCIA OSCAR MANUEL DNI 03471957 020747 M TITULAR 30 1969 2002 932 871.49 279.48 471.66 365.55 173.82 106.37 JUBILACIÓN
178 PUMAYALLA PINEDO FELIPE ERNESTO DNI 32777071 029364 M TITULAR 40 1975 2014 1124 15,803.40 9,807.39 23,029.99 10,034.59 18,912.04 660.00 JUBILACIÓN
179 PUMAYALLA PINEDO SANTOS DNI 32780868 026463 M TITULAR 41 1972 2014 1250 1,930.12 1,903.16 9,153.83 4,507.58 6,353.02 660.00 JUBILACIÓN
180 PURIZACA ALVAREZ FELICIANO DNI 03466179 028427 M TITULAR 32 1973 2006 902 723.67 1,635.22 1,731.55 1,048.40 1,094.58 306.68 JUBILACIÓN
181 PURIZACA PINGO CEFERINO DNI 25626556 015544 M TITULAR 44 1970 2014 1207 4,411.19 7,181.87 36,556.19 14,143.83 15,693.41 660.00 JUBILACIÓN
182 PURIZAGA ARIAS JUAN FRANCISCO DNI 15603216 032760 M TITULAR 33 1980 2013 734 1,769.29 1,277.19 3,343.91 2,278.58 3,584.74 602.88 JUBILACIÓN
183 QUENECHE ATOCHE ARNALDO DNI 03465837 020832 M TITULAR 45 1969 2014 1147 170.82 297.76 393.41 953.33 1,236.76 150.16 JUBILACIÓN
184 QUEREVALU ECHE FRANCISCO DNI 03464406 026777 M TITULAR 43 1972 2014 1429 1,533.26 1,642.62 1,423.64 1,122.61 2,139.92 386.81 JUBILACIÓN
185 QUEREVALU PUESCAS MANUEL REY DNI 03466374 020748 M TITULAR 37 1969 2009 824 392.02 352.42 685.41 1,559.38 2,409.87 265.64 JUBILACIÓN
186 QUEZADA MELGAREJO DOMINGO N DNI 32988038 031434 M TITULAR 36 1979 2014 1027 3,759.06 1,764.63 5,033.49 4,850.28 5,118.35 660.00 JUBILACIÓN
187 QUINTANA ORMEÑO SANTIAGO GREGORIO DNI 21852692 021079 M TITULAR 37 1976 2013 895 4,299.10 3,671.08 4,356.06 3,039.94 5,546.53 660.00 JUBILACIÓN
188 RAGGIO SANCHEZ JESUS RANULFO DNI 32119021 015956 M TITULAR 31 1969 2009 680 1,005.16 1,301.38 999.07 1,633.03 1,407.49 312.23 JUBILACIÓN
189 RAMIREZ DIAZ PACO ARMIN DNI 15639336 025811 M TITULAR 35 1971 2014 800 2,206.55 1,436.14 5,026.47 2,810.10 5,084.16 660.00 JUBILACIÓN
190 RAMIREZ GRADOS AMADOR DNI 15585727 029431 M TITULAR 35 1980 2014 819 16,992.88 8,517.11 26,981.27 10,799.41 19,530.13 660.00 JUBILACIÓN
191 RAMIREZ RUMICHE GENARO DNI 03470365 017871 M TITULAR 44 1969 2014 1421 5,566.80 5,185.08 24,798.15 17,042.96 22,738.32 660.00 JUBILACIÓN
192 RAMOS QUICHIZ JAVIER DNI 15702690 027568 M TITULAR 33 1976 2013 801 2,161.03 3,028.99 1,953.03 3,680.67 2,073.08 634.52 JUBILACIÓN
193 RAMOS QUISPE SIMON PANTALEON DNI 04625432 020792 M TITULAR 28 1971 2006 690 2,506.07 712.44 2,181.53 1,642.66 1,354.31 413.13 JUBILACIÓN
194 RAMOS TOLEDO JOSE LUIS DNI 15702728 026961 M TITULAR 34 1969 2013 812 4,197.41 5,826.10 4,688.84 6,842.80 4,233.67 660.00 JUBILACIÓN
195 REYNA TORRES RAFAEL DOMINGO DNI 25809723 031793 M TITULAR 35 1979 2014 769 1,658.49 1,714.50 6,015.87 2,570.10 3,554.90 660.00 JUBILACIÓN
196 REYNOSO LARA ENRIQUE SALOMON DNI 04631725 022488 M TITULAR 34 1969 2014 951 3,189.32 1,715.60 16,277.00 8,383.51 16,552.47 660.00 JUBILACIÓN
197 RODAS SANCHEZ JOSE DIEGO DNI 32959957 025018 M TITULAR 40 1969 2013 768 3,546.08 3,122.64 2,809.81 5,593.14 5,389.65 660.00 JUBILACIÓN
198 RODRIGUEZ HUAMANCHUMO VICTOR TOMAS DNI 32797853 032477 M TITULAR 35 1979 2013 867 2,048.90 2,133.66 1,365.62 1,492.78 2,216.92 455.49 JUBILACIÓN
199 RODRIGUEZ LOPEZ EUSEBIO DNI 32875697 035530 M TITULAR 29 1984 2014 630 3,572.81 2,699.32 3,710.44 3,212.97 3,324.95 660.00 JUBILACIÓN
200 ROJAS BASTIAN GUILLERMO ANTONIO DNI 32979162 035190 M TITULAR 30 1979 2014 659 4,665.68 3,501.32 5,605.21 3,652.18 3,108.83 660.00 JUBILACIÓN
201 ROJAS DELGADO STEFANY BEATRIZ DNI 70504024 003549 F DERECHOHABIENTE 19 1969 1992 279 0.00 0.00 0.00 0.02 43.05 54.42 ORFANDAD - ESTUDIOS
202 ROMERO LINT ALVARO RAFAEL DNI 32861501 027887 M TITULAR 29 1974 2004 790 1,338.13 1,748.77 1,169.40 1,493.41 518.87 308.41 JUBILACIÓN
203 ROQUE BITERMA DE LEON PAULA MICAELA DNI 32828675 005716 F DERECHOHABIENTE 12 1970 1990 124 133.37 34.95 253.30 231.32 170.03 21.07 VIUDEZ
204 RUELAS APAZA DE POMIER MARIA CANDELARIA DNI 30847687 020169 F DERECHOHABIENTE 16 1969 1988 341 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.87 VIUDEZ
205 RUMICHE QUEREVALU ELEOCADIO DNI 25591978 028003 M TITULAR 41 1973 2014 992 6,063.90 5,670.74 4,955.85 5,771.26 4,065.83 660.00 JUBILACIÓN
206 RUPAY DIAZ HUGO HULDARICO DNI 32795669 031926 M TITULAR 36 1979 2014 812 2,335.55 1,979.43 1,775.95 2,478.06 1,736.93 507.05 JUBILACIÓN
207 SAAVEDRA CASTILLA JOSE RUMUALDO DNI 21822933 033432 M TITULAR 35 1980 2014 928 2,564.89 2,680.31 5,404.72 2,787.47 5,038.36 660.00 JUBILACIÓN
208 SAAVEDRA DE SEMINARIO LUZ VICTORIA DNI 25599712 013226 F DERECHOHABIENTE 30 1970 2006 673 1,156.61 1,476.21 1,029.67 1,763.67 2,184.35 330.00 VIUDEZ
209 SAAVEDRA JIMENEZ TEOFILO DNI 32842091 007029 M TITULAR 43 1970 2014 1318 20,786.45 13,271.56 31,743.80 13,676.12 24,286.67 660.00 JUBILACIÓN
210 SALAS CRUZ BONIFACIO DNI 03489914 034663 M TITULAR 29 1982 2010 685 1,101.03 947.17 1,388.10 909.52 1,212.82 273.49 JUBILACIÓN
211 SANCHEZ RISCO WALTER DNI 32866460 080408 M TITULAR 41 1969 2013 813 1,064.02 1,739.22 1,350.68 2,790.87 1,396.86 410.41 JUBILACIÓN
212 SOCOLA SANCHEZ JUAN RAMOS DNI 03468210 032600 M TITULAR 31 1979 2009 955 3,624.88 2,878.92 2,992.68 11,057.69 10,364.64 660.00 JUBILACIÓN
213 SOLORZANO LUERA LEONCIO DNI 32934072 032825 M TITULAR 33 1969 2010 790 1,245.75 407.37 1,289.33 1,367.01 1,429.26 282.35 JUBILACIÓN
214 SUCLUPE PENA WALTER DNI 32828652 031889 M TITULAR 35 1980 2014 868 4,474.14 6,980.82 7,921.35 5,551.57 7,195.53 660.00 JUBILACIÓN
215 TABOADA ROMERO CARLOS DOMINGO DNI 15704096 030384 M TITULAR 35 1976 2014 844 2,008.53 1,326.35 1,600.58 2,215.40 4,077.15 552.42 JUBILACIÓN
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216 TACCA QUISPE DORA DNI 00506188 022736 F DERECHOHABIENTE 7 1969 1980 154 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 139.54 VIUDEZ
217 TAPIA TACCA ADRIAN ALONSO DNI 72202372 022736 M DERECHOHABIENTE 7 1969 1980 154 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.81 ORFANDAD
* Se considera la condición de derechohabiente debido a que los casos informados corresponden a derechohabientes con derecho expedito para acceder a las pensiones de viudez u orfandad por ser el titular fallecido.
** Se anexa Récord de Producción del causante titular inscrito en la CBSSP-LIQ.
*** Importe de la pensión de jubilación que le correspondería percibir o que percibía el causante titular según el Sistema de Pago de Planilla de Pensiones de la CBSSP-LIQ.
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1 CACERES VERA ALFREDO  DNI 32792869 032501 TITULAR 36 1979 2014 896 2,105.66 1,490.41 3,456.52 2,389.00 3,742.79 648.67 JUBILACIÓN
2 COCA LUCHO ANFER JAIME DNI 25606935 028534 TITULAR 33 1974 2013 796 1,025.24 1,465.02 1,187.49 4,986.12 2,791.33 563.60 JUBILACIÓN
3 ESTRADA CARBAJAL LORENZA DNI 32796025 002075 DERECHOHABIENTE 12 1970 1990 131 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.67 VIUDEZ
4 GONZALES VDA DE IPANAQUE MERCEDES DNI 04643487 021455 DERECHOHABIENTE 34 1969 2006 842 616.97 451.26 589.04 506.49 1,037.36 330.00 VIUDEZ
5 GUILLEN DE ROJAS MELANIA DNI 32813288 002022 DERECHOHABIENTE 21 1970 1994 483 1.89 115.06 526.37 1,312.44 1,293.63 205.20 VIUDEZ
6 LARA DE MENDEZ EMILIA HERMELINDA DNI 32847827 025390 DERECHOHABIENTE 15 1988 2002 250 38.98 239.51 288.74 698.48 233.09 39.55 VIUDEZ
7 MOGOLLON JACINTO ERICK ALEJANDRO DNI 77085714 026319 DERECHOHABIENTE 31 1972 2003 929 1,436.61 1,467.06 2,470.31 1,278.17 935.73 82.46 ORFANDAD - ESTUDIOS
8 MORENO DE GOMEZ AGUSTINA DNI 17839067 004469 DERECHOHABIENTE 30 1969 1999 789 38.05 368.85 450.39 527.80 479.15 210.01 VIUDEZ
9 ORMEÑO VDA DE CONTRERAS CLORINDA DNI 21853271 025662 DERECHOHABIENTE 24 1970 1996 445 106.52 562.87 1,127.11 1,395.25 1,814.67 283.02 VIUDEZ
10 PAZOS ALVAREZ GENARO  DNI 25620170 023216 TITULAR 38 1970 2013 809 2,648.24 2,608.30 2,192.01 2,835.69 5,960.56 660.00 JUBILACIÓN
11 PAZOS RAMOS VICTOR MANUEL DNI 07018691 031245 TITULAR 32 1978 2014 798 3,831.55 3,540.54 5,811.73 4,159.12 6,317.12 660.00 JUBILACIÓN
12 PERICHE PURIZACA JUAN  DNI 03466737 031900 TITULAR 36 1979 2014 991 25,250.71 15,177.64 34,832.24 22,424.03 31,842.28 660.00 JUBILACIÓN
13 PURIZACA VITE FIDENCIO  DNI 25598948 080104 TITULAR 35 1969 2014 948 3,231.49 3,024.87 9,993.29 4,471.28 5,385.21 660.00 JUBILACIÓN
14 RAMIREZ TEJADA PEDRO ALEJANDRO DNI 04626123 034474 TITULAR 29 1981 2013 768 2,553.86 3,085.47 2,439.56 3,792.12 1,915.88 660.00 JUBILACIÓN
15 RAMIREZ VITE JUAN HUMBERTO DNI 03471657 027966 TITULAR 37 1973 2009 881 1,073.85 1,824.34 2,612.59 1,741.84 1,682.29 439.60 JUBILACIÓN
16 RAMOS CAVERO JUAN  DNI 15638482 032517 TITULAR 35 1980 2014 725 10,465.85 6,863.74 11,582.18 7,566.23 10,051.43 660.00 JUBILACIÓN
17 RAMOS DIESTRA MARCELINO  DNI 32934005 028125 TITULAR 40 1974 2014 895 2,570.11 1,871.84 4,533.25 3,223.68 5,160.32 660.00 JUBILACIÓN
18 RETTO JARAMILLO FRANCISCO SANTIAGO DNI 32133634 009970 TITULAR 32 1969 2013 675 1,647.73 1,094.96 2,046.03 1,803.58 1,812.27 413.50 JUBILACIÓN
19 RIOJAS LIÑAN JUAN ROLANDO DNI 32849498 028205 TITULAR 40 1974 2013 1011 2,806.37 4,334.34 3,827.82 6,702.44 3,881.40 660.00 JUBILACIÓN
20 ROBLES ALVAREZ LUCIO MANUEL DNI 17853094 020703 TITULAR 29 1969 2000 861 1,750.32 1,168.72 349.86 1,107.37 596.56 660.00 JUBILACIÓN
21 ROJAS POMPILLA PEDRO  DNI 15711706 031417 TITULAR 31 1978 2008 818 1,804.24 3,319.81 3,764.10 3,810.64 3,225.81 660.00 JUBILACIÓN
22 ROMERO VARGAS CESAR  DNI 32101765 003776 TITULAR 28 1970 2000 919 2,654.26 1,883.47 1,024.64 1,827.11 647.21 660.00 JUBILACIÓN
23 RONDOY CASTILLO REYNALDO  DNI 03470160 031686 TITULAR 35 1978 2014 1118 703.68 1,152.47 841.16 1,201.30 1,411.69 261.27 JUBILACIÓN
24 RONDOY GARCES BALTAZAR  DNI 03464013 028169 TITULAR 36 1974 2013 868 608.77 674.89 845.74 409.73 454.92 147.31 JUBILACIÓN
25 ROSALES DE LOS SANTOS ZENON ALEJANDRO DNI 15622244 006497 TITULAR 34 1969 2013 731 2,871.56 3,448.66 4,581.24 2,232.97 3,108.15 660.00 JUBILACIÓN
26 RUGEL CORREA GUILLERMO  DNI 15580175 004838 TITULAR 41 1970 2013 1002 2,261.78 2,325.52 2,852.09 8,073.39 5,846.32 660.00 JUBILACIÓN
27 RUIZ PULACHE DIOMEDES  DNI 03492559 021219 TITULAR 34 1969 2002 848 1,797.92 1,246.38 723.47 809.60 630.69 660.00 JUBILACIÓN
28 RUMICHE GALAN SANTOS ANGEL DNI 03464991 026826 TITULAR 41 1972 2014 977 3,640.04 1,504.47 6,975.85 4,086.83 6,262.24 660.00 JUBILACIÓN
29 RUMICHE PURIZACA MANUEL ANTONIO DNI 25593126 031535 TITULAR 35 1979 2014 799 1,001.57 1,971.29 2,022.22 1,956.49 2,266.71 453.54 JUBILACIÓN
30 SAN MARTIN MORA VICTOR HUGO DNI 15984877 011396 TITULAR 41 1969 2014 955 4,354.95 16,356.07 13,672.08 12,943.85 16,096.34 660.00 JUBILACIÓN
31 SANCHEZ CUMPA JOSE MERCEDES DNI 32839480 025208 TITULAR 40 1969 2013 916 4,568.24 4,491.80 8,756.51 3,887.02 7,704.95 660.00 JUBILACIÓN
32 SOLIS TORRE LUCIO  DNI 32778921 030305 TITULAR 36 1977 2014 854 3,899.37 3,718.63 10,464.88 5,591.28 3,726.54 660.00 JUBILACIÓN
33 SUCLUPE BALDERA NERY JOSE DNI 15717934 030842 TITULAR 36 1978 2014 895 2,069.52 2,616.29 3,020.34 2,196.78 2,933.85 455.49 JUBILACIÓN
34 TABOADA ROMERO ISMAEL RAUL DNI 18216738 006029 TITULAR 41 1970 2014 1128 4,816.33 8,757.25 28,380.13 18,074.04 20,433.27 660.00 JUBILACIÓN
35 TALLEDO AGURTO JOSE MERCEDES DNI 03469389 031424 TITULAR 36 1978 2014 1126 2,202.46 1,716.79 4,024.61 2,769.85 4,466.96 660.00 JUBILACIÓN
36 TAPIA NEYRA HERNAN  DNI 30486850 030281 TITULAR 36 1977 2013 1040 2,346.51 1,463.97 1,580.80 3,578.55 1,643.89 522.20 JUBILACIÓN
37 TIRADO CRUZADO LUCIO PORFIRIO DNI 32934546 009417 TITULAR 45 1969 2014 1423 4,718.45 5,050.88 8,525.12 5,843.76 7,148.62 660.00 JUBILACIÓN
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38 TORREJON DOMINGUEZ ALEJANDRO DOROTEO DNI 32875837 028160 TITULAR 40 1974 2013 1059 867.92 864.53 1,705.26 1,454.31 1,980.28 338.12 JUBILACIÓN
39 TUME FIESTAS EDILBERTO MATIAS DNI 25432751 027739 TITULAR 38 1976 2013 946 786.10 918.28 1,063.68 1,434.41 1,168.09 264.23 JUBILACIÓN
40 UCAÑAN SEGURA SANTOS JORGE ALBERTO DNI 15710494 025382 TITULAR 32 1982 2013 782 404.38 1,055.80 1,145.33 1,844.98 1,839.50 309.47 JUBILACIÓN
41 VALDIVIEZO COLONIA MARINO HUGO DNI 32896031 031300 TITULAR 38 1977 2014 1008 9,330.01 11,915.13 20,541.64 15,242.30 25,795.32 660.00 JUBILACIÓN
42 VALLADARES ORTEGA SANTIAGO  DNI 30487458 030824 TITULAR 37 1977 2013 844 908.51 1,333.41 1,680.71 1,518.17 1,257.69 329.57 JUBILACIÓN
43 VARILLAS BARRIOS OSCAR ALBERTO DNI 15758105 009554 TITULAR 40 1970 2013 928 2,270.72 1,701.02 1,423.07 2,808.21 1,442.79 474.57 JUBILACIÓN
44 VASQUEZ MIRANDA JOSE FELIX DNI 15976983 011448 TITULAR 40 1970 2014 1063 6,118.28 7,589.03 11,210.55 7,374.61 12,621.71 660.00 JUBILACIÓN
45 VERA PACHERRES JOSE ARTEMIO DNI 32780426 026770 TITULAR 41 1972 2014 1142 4,145.58 3,729.01 6,243.88 3,017.34 4,105.79 660.00 JUBILACIÓN
46 VERCELLI BALTAZAR JORGE LUIS DNI 32805406 035682 TITULAR 30 1985 2014 706 3,624.80 3,564.67 7,025.06 5,147.52 7,463.85 660.00 JUBILACIÓN
47 VILCA CONDORI MARIO  DNI 00405113 035985 TITULAR 29 1986 2014 767 1,769.00 1,277.15 2,395.84 1,352.80 1,171.68 391.95 JUBILACIÓN
48 VILCHEZ CHIROQUE DEMESIO  DNI 03470643 017890 TITULAR 43 1969 2014 1206 937.14 536.12 719.08 1,058.36 1,246.86 221.28 JUBILACIÓN
49 VILCHEZ FIESTAS EMETERIO  DNI 25599670 026728 TITULAR 38 1977 2014 955 2,870.33 2,650.07 9,351.57 5,997.95 9,613.70 660.00 JUBILACIÓN
50 VILCHEZ FIESTAS REYNALDO  DNI 25432185 028494 TITULAR 40 1974 2014 848 1,563.92 1,828.61 2,696.23 1,978.02 1,749.79 482.98 JUBILACIÓN
51 VILLANUEVA MONTOYA JOSE FELIX DNI 04620783 030688 TITULAR 37 1976 2012 914 2,103.55 4,627.38 3,782.59 3,536.50 2,178.56 660.00 JUBILACIÓN
52 VILLAVERDE SAAVEDRA MIGUEL ANGEL DNI 17853514 009957 TITULAR 42 1969 2014 918 2,034.15 2,861.89 13,132.27 9,117.45 11,619.62 660.00 JUBILACIÓN
53 VILLAVICENCIO VDA DE JIMENEZ NELLY YOLANDA DNI 02634913 017686 DERECHOHABIENTE 15 1970 1989 336 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.25 VIUDEZ
54 VITE PURIZACA SIMON  DNI 03469804 026324 TITULAR 32 1972 2008 963 3,086.66 8,011.00 2,438.71 2,035.45 2,467.89 660.00 JUBILACIÓN
55 YACILA ESPINOZA OSCAR  DNI 00228066 027656 TITULAR 38 1977 2014 1092 861.56 698.63 850.52 2,222.41 1,486.45 301.08 JUBILACIÓN
56 YARLEQUE FIGUEROA FRANCISCO  DNI 03464786 029756 TITULAR 36 1978 2014 1272 2,811.32 2,402.62 5,247.83 2,247.31 5,090.19 660.00 JUBILACIÓN
57 YATACO OCHOA MANUEL EDUARDO DNI 21788969 026480 TITULAR 32 1969 2012 847 1,732.11 1,630.03 1,893.99 3,305.77 1,653.45 502.60 JUBILACIÓN
58 YOUNG TORRES MARCO ANTONIO DNI 25547602 029581 TITULAR 39 1976 2014 785 4,059.85 3,360.66 6,912.33 4,319.33 6,731.23 660.00 JUBILACIÓN
59 ZAMUDIO MACHACA PEDRO VICENTE DNI 15978414 032325 TITULAR 35 1975 2014 810 5,293.09 5,087.38 20,792.13 13,858.36 19,198.93 660.00 JUBILACIÓN
60 ZAPATA CORONADO FLORO ARTURO DNI 02693943 035662 TITULAR 29 1986 2014 843 5,282.19 6,941.05 12,147.36 6,730.85 11,712.28 660.00 JUBILACIÓN
61 ZAPATA ZARATE MANUEL  DNI 32975154 021959 TITULAR 42 1969 2014 981 2,186.33 2,789.21 1,991.63 3,340.44 3,515.63 660.00 JUBILACIÓN
62 ZAVALETA MEREGILDO VICTOR HOMERO DNI 32778955 031892 TITULAR 36 1979 2014 1019 8,483.96 8,690.72 27,007.19 13,141.94 20,273.21 660.00 JUBILACIÓN
63 ZERILLO ANAMARIA BENITO ATILIO DNI 25510235 027036 TITULAR 34 1972 2009 780 1,183.67 1,075.80 1,367.52 1,624.84 1,007.67 307.97 JUBILACIÓN
64 ZETA SANTIAGO JUAN BUENO DNI 03471393 030573 TITULAR 33 1977 2010 1058 787.37 247.63 245.00 265.45 296.58 90.63 JUBILACIÓN
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1 ALVA RAMIREZ JUANA ELENA DNI 32812609 003360 DERECHOHABIENTE 32 1969 2001 868 2,006.01 688.61 1,331.55 1,547.56 189.59 678.03 VIUDEZ
2 ESPINOZA DE BEGAZO ENCARNACION DNI 25602539 012442 DERECHOHABIENTE 10 1970 1984 154 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.75 VIUDEZ
3 VASQUEZ LEON VDA DE MUÑOZ NIRIA ESPERANZA DNI 15985392 010298 DERECHOHABIENTE 7 1970 1981 120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.72 VIUDEZ
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1 ANTICONA JARA VDA DE SARMIENTO AUREA DNI 25607153 000065 DERECHOHABIENTE 21 1969 1998 557 29.94 74.16 16.92 0.50 0.07 145.23 VIUDEZ
2 CASTILLO DE ZAMUDIO ERNESTINA DNI 32855804 016582 DERECHOHABIENTE 7 1970 1979 87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.06 VIUDEZ
3 CHICO NAPAN DE ROSALES ANGELITA ELBA DNI 21780132 020905 DERECHOHABIENTE 10 1969 1983 157 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 136.67 VIUDEZ
4 CHINGA CAVERO NELLY DNI 80648349 023990 DERECHOHABIENTE 3 1977 1979 29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.38 VIUDEZ
5 EUSEBIO TIRADO OLGA DNI 32863241 005490 DERECHOHABIENTE 10 1970 1981 140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.31 VIUDEZ
6 GORDILLO CAMPOS VDA DE CHONCEN ZUNILDA FERNANDA DNI 32813097 000262 DERECHOHABIENTE 4 1969 1975 67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.86 VIUDEZ
7 MORALES VDA DE GONZALES PETRONILA FILOMENA DNI 25725150 010721 DERECHOHABIENTE 19 1969 1989 291 0.03 0.06 0.00 0.01 0.00 137.12 VIUDEZ
8 SANDOVAL DE NORIEGA ODILIA DNI 25589378 012098 DERECHOHABIENTE 8 1970 1986 82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128.56 VIUDEZ
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1 CHANGANAQUI MAMANI ANDY EDWARD DNI 72520117 016601 DERECHOHABIENTE 31 1970 2005 825 4994,87 6710,50 4367,55 7307,72 5206,21 924,08 ORFANDAD-ESTUDIOS
2 DIAZ JAUREGUI DE SANCHEZ MAGDA ESPERANZA DNI 07241768 006328 DERECHOHABIENTE 12 1969 1982 198 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,75 VIUDEZ
3 DIAZ VELASQUEZ ISAIAS DNI 30486838 034863 TITULAR 31 1983 2013 932 2318,61 2477,81 2291,40 2006,17 4857,83 660,00 JUBILACIÓN
4 GUANILO OLIVARES MELINA MASSIEL DNI 75825361 003023 DERECHOHABIENTE 35 1969 2006 707 1331,90 1704,96 927,45 1617,46 630,10 207,18 ORFANDAD
5 HONORES LOMPARTE VDA DE MENDOZA OLINDA CONSUELO DNI 32102290 002922 DERECHOHABIENTE 7 1969 1980 99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,29 VIUDEZ
6 LUNA CABANILLAS VDA DE MALCA FELICITA DNI 15647221 008765 DERECHOHABIENTE 13 1970 1997 123 0,00 0,00 0,00 0,00 9,75 130,70 VIUDEZ
7 MEZA VDA DE MORENO SAHARA DNI 32979800 028523 DERECHOHABIENTE 26 1974 2002 444 0,00 989,92 668,96 611,39 495,23 118,74 VIUDEZ
8 PAEZA FLORES MODESTO DNI 03474696 029285 TITULAR 36 1975 2013 814 2246,93 3235,77 3207,86 2479,03 2426,10 660,00 JUBILACIÓN
9 PALOMARES COLLANTES ALCIBIADES DNI 15583633 017161 TITULAR 26 1969 2013 763 883,50 2028,87 1760,98 1165,84 1452,73 358,76 JUBILACIÓN
10 QUIROGA FIESTAS JUAN FRANCISCO DNI 02738254 030094 TITULAR 36 1977 2012 1019 1848,39 2319,94 2188,40 4821,17 2944,07 660,00 JUBILACIÓN
11 REYNA DE AGUILERA LIDIA DNI 25601009 001448 DERECHOHABIENTE 12 1969 1988 175 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127,45 VIUDEZ
12 RIOS JARAMILLO DE MONZON PRISCELIDA DNI 32845104 005020 DERECHOHABIENTE 19 1975 2004 404 1523,51 1095,85 849,57 426,93 553,58 194,85 VIUDEZ
13 RODRIGUEZ ROSALES ABEL DNI 32848722 017046 TITULAR 41 1969 2014 1047 2257,94 2582,78 5321,57 3987,18 5864,47 660,00 JUBILACIÓN
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1 CONTRERAS VDA DE MAINZA NELLY VIOLETA DNI 25697815 006672 DERECHOHABIENTE 15 1970 1989 261 0.00 0.00 0.00 0.01 0.28 136.27 VIUDEZ
2 GARCIA PEREZ ZOILA ELIA DNI 15710505 021154 DERECHOHABIENTE 16 1970 2000 350 1607.09 749.66 422.74 1079.20 676.84 198.43 VIUDEZ
3 MOLINA VILLAFANA VDA DE SAENZ EDITTA EUGENIA DNI 25647216 023647 DERECHOHABIENTE 23 1970 2005 626 1265.19 835.11 1022.60 1444.02 937.18 330.00 VIUDEZ
4 VIZCARRA DE OLAZABAL RUTH MILFRED DNI 30487169 021406 DERECHOHABIENTE 13 1969 1995 263 552.45 1141.50 1108.65 1727.06 1001.24 212.13 VIUDEZ
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1 AGUILAR AROCUTIPA JUAN FRANCISCO DNI 04748055 020716 TITULAR 38 1969 2013 1028 1,593.15 1,958.79 2,221.59 2,511.09 2,195.34 515.61 JUBILACIÓN
2 AGUILAR LAUREANO FELIX GEREMIAS DNI 15711216 029998 TITULAR 35 1976 2010 709 1,223.47 736.63 1,355.73 2,225.23 2,205.79 381.15 JUBILACIÓN
3 ALMEYDA VDA DE ESCOBAR DORALIZA DNI 21853268 018612 DERECHOHABIENTE 42 1969 2013 1022 4,362.68 1,335.88 2,096.96 5,438.23 4,717.94 330.00 VIUDEZ
4 CABANILLAS VELASQUEZ VICTOR INOCENCIO DNI 15595292 032512 TITULAR 34 1980 2014 697 1,291.25 2,034.18 1,195.50 1,858.81 1,394.14 382.47 JUBILACIÓN
5 CARRION REA FELIX DNI 15621682 023167 TITULAR 37 1970 2013 843 1,378.94 1,676.90 1,283.59 2,254.45 943.95 370.86 JUBILACIÓN
6 CAVERO VELASQUEZ AUGUSTO DNI 15639729 010882 TITULAR 38 1970 2013 956 3,087.76 3,201.09 8,130.61 2,324.24 3,988.08 660.00 JUBILACIÓN
7 CUNZA RAMIREZ MARCIAL DNI 15975805 033593 TITULAR 29 1980 2013 764 2,064.63 2,382.86 854.06 1,075.56 1,468.52 386.00 JUBILACIÓN
8 GONZALES AMEZ FERNANDO FELIX DNI 15982501 032613 TITULAR 30 1983 2013 809 1,151.80 1,572.00 830.50 1,103.83 1,479.87 301.99 JUBILACIÓN
9 HERNANDEZ CANTO LUIS ANTONIO DNI 32775692 031886 TITULAR 33 1979 2011 692 640.61 1,328.57 699.75 863.70 1,927.11 268.62 JUBILACIÓN
10 MAMANI QUISPE SABINO DNI 30847869 020432 TITULAR 38 1969 2009 725 875.85 573.09 1,045.90 824.88 1,361.16 230.30 JUBILACIÓN
11 MONTES MALASQUEZ ENRIQUE ANGEL DNI 25599465 016617 TITULAR 43 1969 2013 1176 3,750.57 3,830.37 3,785.39 7,207.61 4,513.87 660.00 JUBILACIÓN
12 MUÑIZ ROSAS NESTOR ABRAHAM DNI 25478035 019282 TITULAR 38 1970 2014 787 4,211.83 5,317.12 16,560.42 7,682.52 16,931.98 660.00 JUBILACIÓN
13 PACHAS PACHAS VICTOR GILBERTO DNI 21847175 033877 TITULAR 29 1980 2009 811 2,579.21 3,315.39 2,635.59 3,415.72 3,209.54 660.00 JUBILACIÓN
14 PRADA DE BAZALAR EMMA ALICIA DNI 25490323 013006 DERECHOHABIENTE 10 1969 1987 161 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 131.62 VIUDEZ
15 PUMA HUALLPA GABINO DNI 30848244 021379 TITULAR 42 1970 2014 926 2,092.38 1,451.05 4,274.03 1,648.32 2,103.55 569.21 JUBILACIÓN
16 QUIROZ VILLARREAL MARIA DEL CIELO DNI 70127192 010646 DERECHOHABIENTE 32 1969 2000 780 884.52 702.36 1,089.70 787.36 296.17 129.32 ORFANDAD
17 SIFUENTES TAPIA LUIS YEMYL DNI 72503032 023720 DERECHOHABIENTE 31 1970 2008 749 2,957.11 3,018.28 2,298.42 2,565.98 1,461.69 406.82 ORFANDAD - ESTUDIOS
18 TEMOCHE MIRANDA FATIMA MILAGROS DNI 74470838 081218 DERECHOHABIENTE 34 1970 2006 880 2,427.38 2,024.71 2,638.52 2,002.42 1,183.26 372.19 ORFANDAD
19 TRINIDAD ROBLES JULIO ROBERTO DNI 15704279 032324 TITULAR 31 1979 2012 765 1,185.44 904.49 1,201.20 954.98 659.16 241.19 JUBILACIÓN
Periodo de 
Aportaciones
Remuneración Mensual Asegurable                                                   
(últimos 5 años)
Documento de 
Identidad
Monto y Tipo de Pensión que correspondería 
en CBSSP-L
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LEY QUE REGULA EL RÉGIMEN ESPECIAL DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES Y PENSIONISTAS PESQUEROS
Publicada el 28/01/2015
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE METODOLOGIA POBLACION 
¿De qué manera la 
Transferencia 
Directa a la Oficina 
de Normalización 
Previsional de los ex 
trabajadores 
pesqueros afiliados a 
la Caja de Beneficios 
Sociales y Seguridad 
Social del Pescador 
en liquidación 
dispuesta en la Ley 
30003 Ley que 
regula el Régimen 
Especial de 
Seguridad Social 
para los 
Trabajadores y 
Pensionistas 
Pesqueros, 
afecta su Derecho a 
la Seguridad Social, 
en Perú a partir de 
su vigencia? 
 
Objetivo General. 
Determinar de qué manera la 
Transferencia Directa a la 
Oficina de Normalización 
Previsional de los ex 
trabajadores pesqueros 
afiliados a la Caja de 
Beneficios Sociales y 
Seguridad Social del 
Pescador en liquidación 
dispuesta en la Ley 30003 
Ley que regula el Régimen 
Especial de Seguridad Social 
para los Trabajadores y 
Pensionistas Pesqueros, 
afecta su Derecho a la 
Seguridad Social, en Perú a 
partir de su vigencia. 
 
  
Objetivos Específicos. 
 Analizar la naturaleza 
jurídica del Derecho a la 
Seguridad Social y sus 
dimensiones. 
 Detallar la naturaleza 
jurídica del Derecho a gozar 
de una Pensión de 
Jubilación mínima en la 
La Transferencia 
Directa a la Oficina de 
Normalización 
Previsional de los ex 
trabajadores pesqueros 
afiliados a la Caja de 
Beneficios Sociales y 
Seguridad Social del 
Pescador en 
liquidación dispuesta en 
la Ley 30003, Ley que 
regula el Régimen 
Especial de Seguridad 
Social para los 
Trabajadores 
y Pensionistas 
Pesqueros, 
afecta su Derecho a la 
Seguridad Social , en 
Perú a partir de su 
vigencia; toda vez 
que  no garantiza a los 
mismos el derecho a 
gozar de una pensión 
de jubilación mínima, al 
venir otorgándose 
pensiones en montos 
por debajo de lo 
establecido legamente. 
 Independiente. 
La 
Transferencia 
Directa del 
Expescador 
dispuesta en la 
Ley 30003. 
 Dependiente. 
Derecho a la 
Seguridad 
Social de los 
beneficiarios 
de la TDEP. 
 Investigación No 
Experimental-
Correlacional Causal 
Unidad de estudio. 
 Persona afiliada a la 
Caja de Beneficios y 
Seguridad Social del 
pescador. 
 
Población. 
 Todos los afiliados a 
la Caja de Beneficios 
y Seguridad Social 
del pescador. 
 
Muestra. 
 Los casos 
judicializados de 
beneficiarios de la 
Transferencia Directa 
del Expescador en la 
Corte Superior de 
Justicia del Santa en 
el año 2014. 
Seguridad Social. 
 Identificar qué rol 
desempañaba la Caja del 
Pescador en el ejercicio de 
la Seguridad Social de sus 
asegurados. 
 Dar a conocer a la postura 
institucional de la Oficina de 
Normalización Previsional 
respecto al monto tope 
mínimo de las pensiones de 
la Transferencia Directa del 
Expescador dispuesta en la 
Ley 30003 Ley que regula el 
Régimen Especial de 
Seguridad Social para los 
Trabajadores y Pensionistas 
Pesqueros. 
 Establecer la necesariedad 
de realizar una modificatoria 
o incorporación en la Ley 
30003 Ley que regula el 
Régimen Especial de 
Seguridad Social para los 
Trabajadores y Pensionistas 
Pesqueros respecto del 
establecimiento de una 
pensión mínima para los 
asegurados. 
 
